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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
— Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben — im wesentlichen die Einfuhr von 
Waren: 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zollamtlich bewill igten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtlich bewill igter passiver Veredelung. 
— Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen; dabei wird je 
Position der volle Warenwert — frei Grenze (cif-Wert) — ohne 
nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die nieder­
ländischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1000 Fb = 72,40 Fl. 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises: 
- importées pour circuler librement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation; 
- placées sous le régime de l'admission temporaire (perfec­
tionnement actif); 
- réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
— Les valeurs sont reprises en 1000 UC. Par position est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
frontière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
— Les données françaises, allemandes et italiennes ci incor­
porées sont établies suivant le pays d'origine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Depuis le 1 " janvier 1971, les données relatives aux importa­
tions des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportations correspondantes 
de l'UEBL à destination des Pays-Bas, sur la base de 1000 Fb = 
72,40 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) Code Tarif Douanier Commun (TDC) numérique 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jewsil igen Posi­
tion des Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn­
ziffer, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Veröffentlichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenüberstellung dieser zwei­
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume­
rischen Schlüssel sowie die jeweil ige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht durchweg dem 
Stand der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1971; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten 
Positionen in der Basisnomenklatur für die Außenhandelsstatistik 
(NIMEXE) — ein Nachweis nur durch Zusammenlegen von 
zwei oder mehreren Unterpositionen erfolgen (z.B. BZT-Position 
20.07). 
Le code TDC numérique est formé de quatre chiffres corres­
pondant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une 
publication «Code numérique statistique de la nomenclature 
du TDC» diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
De manière générale, la ventilation en sous-positions correspond 
à la situation de la nomenclature du TDC au 1 " janvier 1971; dans 
certains cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de 
deux ou plusieurs sous-positions regroupées, les positions 
nécessaires pour enregistrement individuel faisant défaut dans 
la nomenclature de base pour la statistique du commerce exté­
rieur (NIMEXE) (p. ex. position NDB 20.07). 
Ursprung Origines 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung wird auf Seite VI unter dem Titel »Länderver­
zeichnis (NCP), Ausgabe 1971« gebracht. Der Aufgliederung nach 
einzelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an 
das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR). 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page VI sous le titre 
«Nomenclature des Pays (NCP), version 1971». La ventilation par 
pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par zones 
ou groupes de pays dont la composit ion est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Remarque: Les données concernant la République fédérale d'Al­
lemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berl in-
Ouest; elle excluent le commerce avec la République démo­
cratique allemande (RDA). 
GZT-Zölle Droits TDC 
Die Angaben geben den Stand des Gemeinsamen Zolltarifs vom 
1. Januar 1971 wieder. Soweit diese Veröffentlichung als Arbeits­
unterlage für internationale Verhandlungen benutzt wird, ¡st zu 
beachten, daß: 
Les données se réfèrent à la situation du Tarif Douanier Commun 
au 1 " janvier 1971. Lorsque la présente publication sert de 
documentation de base aux fins de négociations internationales, 
il faut tenir compte que: 
III 
a. falls vorhanden die vertragsmäßigen Zollsätze nachgewiesen 
sind, andernfalls die autonomen; 
b. die wertzollmäßige Inzidenz der spezifischen oder Misch­
zollsätze aufgrund des Durchschnittswertes der Einfuhren 
des Jahres 1971 aus Drittländern berechnet wurde; 
c nachstehend unter (Art des Zollsatzes) als »im GZT am 
1.1.1971 eingeschrieben« die Zollsätze zu verstehen sind, 
die seit 1.1.1972 — Post-Kennedy — angewandt werden: der 
ausgehend vom Einfuhrvolumen 1971 berechnete Zollertrag 
spiegelt daher bereits den Einfluß der letzten Zollsenkung 
(ab 1.1.1972) — besonders hinsichtl ich der vertragsmäßigen 
Zölle — wieder; 
d. auf dem Agrarsektor weder Abschöpfungen noch ihnen 
artverwandte Abgaben und spezielle Belastungen berück­
sichtigt sind; nachgewiesen sind lediglich die im GZT ein­
geschriebenen und durch Abschöpfungssätze und Abgaben 
ähnlicher Art ersetzten oder gleichzeitig neben diesen ganz 
oder teilweise weiterbestehenden Wert-, spezifischen und 
Mischzollsätze, die gleichzeitig als Berechnungsgrundlage 
dienen; 
e. der für Sammelposit ionen, die zwei oder mehreren GZT-
Unterpositionen (Stand 1.1.1971) entsprechen, nachgewiesene 
Zollsatz den geschätzten Mittelwert darstellt. 
Die folgende Übersicht bringt die einzelnen Arten der nachge­
wiesenen Zollsätze: 
a. pour autant qu'i l en existe, les droits conventionnels sont 
repris, sinon, les droits autonomes; 
b. les droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en équi­
valents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1971; 
c. la mention «inscrits au TDC au 1-1-1971» ci-après utilisée 
(spécification), désigne les taux de droits de douane appli­
qués à partir du 1-1-1972 (taux Post-Kennedy); il en résulte 
que la perception établie sur base du volume des importa­
tions effectuées en 1971 reflète déjà l'influence de la der­
nière réduction des droits de douane intervenue pour le 
1er j imvier 1972; ceci vaut, en premier lieu, pour les droits 
conventionnels; 
d. ne sont pris en considération — dans le domaine agricole — 
ni les prélèvements, ni les charges et taxes spéciales de 
nature similaire. Uniquement les droits inscrits au TDC ont 
été utilisés, droits ad valorem, spécifiques ou mixtes, qui 
sont — en réalité — ou remplacés totalement par des pré­
lèvements et taxations spéciales ou qui subsistent, en plus 
de ceux-ci, à montant plein ou réduit. Ces droits ont d'ail­
leurs servi de base de calcul ; 
e. pour les positions résultant du regroupement de deux ou 
plusieurs sous-positions du TDC, les taux indiqués constituent 
la valeur moyenne estimée. 
Le tableau ci-après montre l ' identification des différents cas 
par code: 
Kennziffer Art des Zollsatzes Code Spécification 
1 Wertzollsätze (vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, 
autonom), am 1.1.1971 im GZT eingeschrieben, ausgenom­
men diejenigen, die unter Kennziffer 4 fallen 
2 Wertzollsatzinzidenz der spezifischen oder Mischzollsätze 
(vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, autonom), am 
1.1.1971 im GZT eingeschrieben 
3 EGKS-Zollsätze des Kapitels BZT 27: auf Basis der Ein­
fuhren 1971 gewogenes Mittel der in den Mitgliedstaaten 
auf unterschiedlicher Höhe am 1.1.1971 im GZT einge­
schriebenen vertragsmäßigen Zollsätze 
4 Autonome Wertzollsätze, niedriger als die vertragsmäßig 
festgelegten, am 1.1.1971 im GZT eingeschrieben 
5 Wertzollsätze mit geschätztem Zollsatz (siehe »Statistische 
Kennziffern 1971«) 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 
1 Droits ad valorem (conventionnels ou, à défaut, autono­
mes), inscrits au TDC au 1-1-1971, à l'exclusion de ceux 
affectés du code 4 
2 Incidences ad valorem des droits spécifiques ou mixtes 
(conventionnels ou, à défaut, autonomes), inscrits au TDC 
au 1-1-1971 
3 Droits CECA du chapitre NDB 27: moyenne pondérée sur 
la base des importations en 1971 des droits convention­
nels inscrits au TDC au 1-1-1971 à niveau différent selon les 
Etats membres 
4 Droits ad valorem autonomes inférieurs aux droits conven­
tionnels, inscrits au TDC au 1-1-1971 
5 Droits ad valorem à un taux estimé (voir «Code numérique 
statistique 1971») 
9 Droits indéterminés (catégories de produits 8) 
Zollertrag und -inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zollertrag für jede GZT-Unterteilung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweil igen Zollsatz multipliziert und 
das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Es handelt sich also 
um den Zollsollertrag, der vom Ist-Ertrag des Rechnungsjahres 
1971 hauptsächlich dadurch abweicht, daß — außer der Tat­
sache, daß er auf Basis der ab 1.1.1972 angewandten Zollsätze 
berechnet ¡st — weder Zollaussetzungen, noch Zollermäßi­
gungen (bei Kontingenten) und -Stundungen berücksichtigt sind, 
und außerdem für den Veredelungsverkehr der volle Waren­
wert belastet wird. In Tabelle 3 ergibt sich der Zollertrag, der 
für die einzelnen Warenkategorien oder für jeweils alle ein­
geführten Waren eines bestimmten Ursprungs ausgewiesen 
ist, aus der Summe der für jede GZT-Unterteilung errechneten 
Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT-Zollsätze der sich 
bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhrwert ergebende 
Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen gekennzeichnete 
Inzidenz stellt den mittleren GZT-Zollsatz je Warenkategorie oder 
Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhrwerte. 
IV 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Il s'agit donc 
de la perception théorique, perception différant de la perception 
réelle pour l'exercice 1971 du fait que — mise à part le calcul 
effectué sur base des taux de douane appliqués à partir du 
1-1-1972 — d'un côté, n'ont pas été pris en considération ni 
les suspensions et réductions de droits (p. ex. contingentement) 
ni l'effet de droit différés et que, de l'autre côté, est inclus le 
résultat de la taxation sur la valeur totale des marchandises 
relevant du trafic de perfectionnement. Dans le tableau 3, les 
perceptions indiquées pour une catégorie de produits ou pour 
l'ensemble des produits importés d'une origine déterminée 
résultent de la totalisation des perceptions calculées pour 
chaque subdivision TDC. Dans ces cas, on a fait figurer, dans 
la même colonne que les droits TDC, le quotient de la percep­
tion par la valeur d' importation. Cette «incidence», signalée par 
un astérisque, représente la moyenne des droits TDC pour la 
catégorie ou l'origine, pondérée par les valeurs d' importation. 
Warenkategorien Catégories de produits 
In Tabelle 3 erscheinen die Erzeugnisse nach Kategorien ent­
sprechend der nachstehenden Verschlüsselung und innerhalb 
der einzelnen Kategorien nach der numerischen GZT-Ver-
schlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien zuge­
ordneten Erzeugnisse sind in der Tabelle unter dem Ursprung 
»Monde« ersichtl ich. 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l'intérieur de chaque caté­
gorie dans l'ordre du code TDC numérique. Pour trouver les 
produits inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le 
classement fourni par le tableau sous l'origine «Monde». 
Warenkategorie Kennziffer 
1 Landwirtschaftl iche Abschöpfungswaren (Markt­
ordnung 1971) 
Landwirtschaftl iche Erzeugnisse, die nicht Ab­
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Ver­
trages 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaftl ichen 
Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 
Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, herge­
stellt aus Abschöpfungswaren, noch Güter aus 
Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse mit GZT-Zuordnung 
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AUT. PROD. TDC 
NON CLASS. TDC 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements (rè­
glements 1971) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II au traité 
3 Produits résultant de la transformation de pro­
duits agricoles soumis à prélèvements 
4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
ni soumis à prélèvements, ni résultant de la 
transformation de produits agricoles soumis à 
prélèvements, ni repris dans l'annexe II au traité 
5 Produits CECA 
7 Autres produits classés au TDC 
8 Produits non classés au TDC 
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. CONGO BRAzzaville 





. AFARS-IS [Territoire franc 
des Afars et des Issas] (anc. 




. TANZANIE (Tanganyika, Zan­
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ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
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Sud) 
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OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 




V I I 
E R L Ä U T E R U N G DER U R S P R U N G S Z O N E N D E F I N I T I O N DES Z O N E S D 'ORIGINE 
Die e i n - und zwe is te l l i gen Z a h l e n bez iehen s i ch auf d ie N u m ­
mern der Ze i l en in de r e rs ten Spa l te . Die d re i s te l l i gen S c h l ü s s e l ­
zah len bez iehen s ich auf das L ä n d e r v e r z e i c h n i s (Sei te V I ) . 
Die in K l a m m e r n gese tz ten Z o n e n d i e n e n nur zur B e r e c h n u n g 
und w e r d e n n ich t ve rö f fen t l i ch t . 
Les n u m é r o s à un ou deux ch i f f res renvo ien t aux n u m é r o s de 
l i gnes de la p r e m i è r e c o l o n n e . Les n u m é r o s de code à t ro is 
ch i f f res renvo ien t aux pays é n u m é r é s dans la N o m e n c l a t u r e 
des Pays (page V I ) . 
Les zones en t re p a r e n t h è s e s servent au c a l c u l ma is ne sont 



















M O N D E 
C E . 
EXTRA C E . 
C E . A S S O C 
TOT. T IERS 
TRS GATT 
AUT. T IERS 
C L A S S E 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL . 1 
C L A S S E 2 
E.A.M.A. 
Bezeichnung Désignation Erläuterung / Définition 










T IERS CL. 2 
C L A S S E 3 
EUR. EST 
AUT. CL . 3 
D IVERS 
Wel t 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
Ex t ra -EG 
EG und assoz i i e r t e Länder 
Dr i t te L ä n d e r 
Dr i t te L ä n d e r des G A T T 
A n d e r e d r i t t e Länder , w e d e r assoz i ­
iert n o c h G A T T - M i t g l i e d 
Indus t r i a l i s i e r te w e s t l i c h e Lände r 
E u r o p ä i s c h e F r e i h a n d e l s v e r e i n i g u n g 
(Assoz i ie r te Lände r der K lasse 1) 
( A n d e r e d r i t te Lände r des GATT . 
K lasse 1) 
(Dr i t te Lände r n i ch t G A T T , K lasse 1) 
A n d e r e Lände r de r K lasse 1 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
Assoz i i e r t e a f r i k a n i s c h e S taa ten und 
M a d a g a s k a r 
A n d e r e assoz i i e r te ü b e r s e e i s c h e 
Länder , G e b i e t e u n d D e p a r t e m e n t s . 
A l g e r i e n 
(Dr i t te Lände r des GATT , K lasse 2) 
M o n d e 
C o m m u n a u t é e u r o p é e n n e 
E x t r a - C E . 
C E . et assoc iés 
Pays t iers 
Pays t ie rs m e m b r e s du G A T T 
Au t res pays t ie rs , non assoc iés ni 
m e m b r e s d u G A T T 
Pays i ndus t r i a l i sés d u m o n d e o c c i ­
den ta l 
A s s o c i a t i o n e u r o p é e n n e de l i b re -
é c h a n g e 
(Pays assoc iés de la c lasse 1) 
(Au t res pays t ie rs du GATT , c las ­
se 1) 
(Pays t iers n o n - G A T T , c l asse 1) 
Au t res pays de la c lasse 1 
Pays en vo ie de d é v e l o p p e m e n t 
Etats a f r i ca ins et m a l g a c h e assoc iés 
Au t res assoc iés , t e r r i t o i res et dépa r ­
t emen ts d ' o u t r e - m e r et A l g é r i e 
(Pays t ie rs d u GATT , c lasse 2) 
(Dr i t te Lände r n i ch t GATT , K lasse 2) (Pays t ie rs n o n - G A T T , c lasse 2) 
Dr i t te E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
O s t b l o c k s t a a t e n 
( G A T T - M i t g l i e d s t a a t e n , K lasse 3) 
(Ande re o s t e u r o p ä i s c h e Länder ) 
O s t e u r o p a 
A n d e r e O s t b l o c k s t a a t e n 
V e r s c h i e d e n e s a.n.g. 
Pays t iers en vo ie de d é v e l o p p e m e n t 
Pays du b loc sov ié t i que 
(Pays du GATT , c lasse 3) 
(Aut res pays en Eu rope o r ien ta le ) 
Eu rope o r i en ta le 
Au t res pays sov ié t i ques 
Non c lassés a i l leurs 
I nsgesamt / To ta l g é n é r a l 
0 0 1 , 002, 003. 004. 005 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 
2 + 1 0 + 1 5 + 16 
6 + 7 
9 4 1 1 + 1 7 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 
















10 + 11 + 12 






















































































































































V I I I 
TABELLE 2 
Einfuhr der EG nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs und 
nach Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 
Importations de la CE par subdivisions du Tarif Douanier Commun et 
par origines — valeurs et perceptions 

Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüss.1 
und Ursprung 




BELG. ­LUX PAYS­BAS i L L F M . FT Γ) 
ITAL IE RO Y . ­ . I N I ISLANOF IRLANDE NORVEGE SUFOE FINLANDE CANFM4RK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE AN FORRE GIBRALTAR MALTE YOUCOSLAV GRfCF TUR OUI F U . R . S . S . Ρ . r· . AL L EM PULUGNE 
TCHECOSL . HONGR IE ROUMANI t BULGARIE AL ΕΑΝ IE AFR.Ν .FSP • MAROC .AL CEF IE .TUN IS IE L IBYE EGYPTE SnuCAN .MAUR ITAN ­MAL I 
­H.VOL TA .NICER .TCHAD ­SENEGAL GU IN .PORT GU INFE S 1ER RAL EO L IBERIA . C . IVO IR F GHANA ­TOGO .CAHOMEY 
NIGER IA • CAMEROUN .CFNTRAF. GU IN . F O U . .GABON .CCNGOBRA •CCNGl RD • PWANOA .BURUNDI ANGOLA F T H O P IE • AFARS­ IS • SOMAL IA .K FN YA •UUCANCA •TANZANI E MAURICE MOZAMQIQU •MAFAGASC 
.PEUN l o r i Ζ AM B IE PHODFSIE MALAH IF Ρ .AFR.SUE FTATSJNIS CANADA MEXIÜUE GUATEMALA HUNDUR.BR HONDURAS SALVADOR Ν I CARAGUA COSTA RIC PANAMA cueA HA IT I r O M I N I C ­R •GUADELOU ­MART IN IQ JAMAI3UE INFES OCC TR IN IO.TO 
.ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANA • SUR IN AM ­GUYANE F EQUATEUR PEROU PRES IL CHIL I BOL IV IF PARACJAY 






I » H 
s 








0 , 9 ö 
6 6 0 2 1 
5 3 5 2 5 6 5 4 5 3 1 1 1 0 1 
3 2 4 8 1 2 9 9 4 3 3t)7 1 1 3 2 5 6 4 7 1 7 3 8 5 4 7 3 4 12684 6 1 3 7 2 3 6 5 3 8 1 736 5 7 5 4 4 2 6 
7 
9 4 
1 1 4 4 3 2 3 9 1 1541 4 9 9 3 8 1 
4 5 5 6 
7275 3656 1B0O 1 5 4 0 2 
8 1 
7 1 8 
4 04 2 7 6 
2 8 2 







3 9 2 5 
4 0 
1 6 
5 9 8 










1 2 8 
7 
I C O 
9 6 
I l 7 1 2 0 










2E83 37C40 3 2 4 9 9 0 9 
6 7 
9 9 














1 7 5 
2 2 6 
54 5 4 
4 5 
4C32 4 5 6 
1 7 9 




5 8 1 
6 6 
2 7 2 9 5 5 
4 7 
1 0 0 1 
GZT­Sch lussai 
und Ursprung 
— Code TDC 
et or/gine 
0 0 9 0 1 0 
AFGHAMST 
ISRAEL JORDANIE ARAR.SFOU 
K O I S I T BAHRFIN KATAR MASC.OMAN YEMEN YP ME N SUD PAKISTAN INDE CFYLAN NEPAL BIRMANIE THAILAN^P LAOS VI ET N. NRO VI FTN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYS ΙΛ S I NGAPCHR P H I L I P P I N CHI NE , R. Ρ 
COREE NRD CQREF SUD JAPON 
TAIWAN HONG KCNG AUSTRALI F Ν.ZELANDE CCEAN.USA CCFAN.BP .CALFDCN .POLYN.PR SOUT. pp­>v DIVERS 'ID SF_CRCT 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 ΕΑΜΛ AUT. A C TIERS CL? CLASSE ¿ EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE 
C E * A S S r C . TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I EPS DIVERS INTRA­CE MONDE 
0 1 0 1 1 1 
FRANTE BE L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E M . F ^ O I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I I S L A N n r IRLANO= 
NORVEGE SUEDE DANE ΜΛ PK SUISSE AUTRICHE POPTlJGAL ESPAGNE YOUGCSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECCSL. HCNGRIE ROUMANIE FGY"TE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSA 2 EUR.^ST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I F P S TOT.T IERS INTRA­CF MONDE 
0 1 0 1 1 5 
FRANCF 
BE L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.E^D R O Y . ­ U N I ISLANDE 
I R L Λ Ν η Γ NORVEGE 
Zollsatz 
— Droit 









0 , 9 8 
1 5 
1333 6 7 
3 9 4 
2 8 0 
6 6 
3 4 
1 0 2 
1 5 
2 
2 6 1 
7 3 1 
2 2 
2 
1 0 7 






1 4 6 
6 0 0 
1 2 8 
1 8 3 
3 
1 8 9 
9 1 7 0 
2 2 0 





2 8 3 6 
1 
7 5 1 1 9 7 
1 6 5 8 9 2 8 2 3 3 2 2 4 8 2 2 4 
8 7 5 
6 0 9 6 2 1 0 2 2 2 7 9 9 5 2 3 9 0 3 
1 8 8 
24 19 1 300 310 
2 3 9 8 8 6 2 6 8 7 8 4 2 0 6 2 1 2 8 9 4 0 5 7 5 6 0 3 4 2 2 8 9 8 1 1 2 8 5 3 2 5 
0 , 1 2 
2 1 2 
4 3 
8 1 
1 0 1 
4 9 
3 2 4 6 3 9 
5 5 2 
2 
1 4 5 
1 2 
1 0 




1 0 0 






3 5 7 0 3 171 6 7 4 1 
4 3 
4 3 
5 2 5 
5 2 5 
7 309 
4 8 6 
6 6 3 7 
6 7 2 7 3 0 9 48 6 7 79 5 
β , 1 2 
48 2 
1066 3607 8 2 5 8 6 5 5 
1 
4 16 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 1 5 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUT* ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTE YO UGO SLA V GRECE TURQUIE U . R . S . S . R ­ D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE BULGAR I f ALBANIE ­MA*OC .TUN I SIE CANADA 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.ADM 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 F X T I A ­ C F E CE+A S SOC . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INT* A­CE MONDE 
oi o n y 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLFM.FED I TAL IE R 0 Y . ­ UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUT* ICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGO SLA V GRECE TURQUIE U . R . S . S . R . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE R 0 UM A Ν ΙE BULGAR Ι Ρ ALBANIE L IBYF ETATSUNI S 
CANADA BRESIL ARGENTINE 













C E +A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 















B * 1 2 
2 5 




9 0 3 
6 
2 
1 4 9 1 0 
1 7 5 7 
2 Θ 7 
53Ö7 2 4 3 2 1 6 5 8 1 1626 2 4 1 4 
6 7 5 




4 1 3 
2 7 7 5 1Β2Θ2 
2 1 0 5 7 
1 5 0 
1 5 0 
2 9 6 6 4 2 9 6 6 4 5 0 8 7 1 15807 3 7 8 9 1 1 0 7 8 6 4Θ677 13613 6 4 4 8 4 
1 θ , 1 2 
8 9 1 
2 6 7 
4533 Λ ', ì '♦t. 
3 4 5 
1 7 4 







l i . 
6 4 2 2 
4 
2 
Γ 1 9 
1 2 9 
1228 
1 139 











4 1 4 1 4 3 9 7 4 3 9 7 1 2 9 5 3 6 5 9 5 1 1 1 7 7 1 7 7 0 1 2 9 4 7 6 5 8 9 1 9 5 4 2 



















2 1 37 
7 2 
1 1 9 3 
1 4 1 
2 3 
4 3 1 
1 9 5 
1 3 2 6 
1 3 0 
1 9 3 
5 4 
4 3 ι 5 
7 
3 3 
2 2 2 1 4 6 3 
16Β5 
1 2 2 3 7 3 2 3 7 3 
3 0 3 1 











I 1 56 ι 
1 2 9 
2 3 22 1 








1 Β 6 1 3 4 7 1 5 3 3 
7 
7 79 1 
7 9 1 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 5 ) 
F R A N C E 
AL L EM . Ρ E 0 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A C N P 
SN C O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
AL ? A N I E 
A F L F 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C I E 
C E * A S S n c . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 1 0 2 1 1 
P R A N C E 
Β EL G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ M A S 
^ L L E M . F E O 
D O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AL 'TH I C t ­ E 
Y O U G O S L A V 
R . C . AL L EM 
D U L O C ' i r 
T C H f c C U S L . 
H O N G R I E 
Ç . T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A M A Î J I I E 
I S R A F L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L S ^ S F 1 
Τ I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
P U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P 4 ­ C E E 
C E + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E » S 
I N T R Λ ­ C E 
M U N D E 
η 1 0 'e 1 ) 
ER A N C E 
C E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L EM . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Γ, AN EMARK 
AU Τ e. I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . C . û L L E M 
P O L O G N E 
T C H ^ C ) S L . 
HONGrt I e 
I I O U M A ' I I E 
P U L G A R I E 
E T A T S I I N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C I . . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C E + A S S U C . 
TF S G A T T 
A U T . T J T R S 
T U T . T [ E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O · 1 
0 1 C 2 2O 
P R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ h A S 
A L L F 'A. F E D 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
Γ AN F M A R Κ 
SU I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A CN E 
AN COR» E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





1 3 3 3 
1 1 
2 1 
1 7 4 
6 
1 
1 5 3 9 
1 5 4 0 
6 
6 
1 5 4 6 
1 9 o 
1 3 6 o 
6 
1 3 7 2 
22 
1 5 6 B 
0 , 1 2 
2 3 5 
¿ a 
1 9 3 4 
3 4 8 
6 2 
3 5 6 
2 7 0 7 
1 9 9 3 





3 9 C 
1 7 1 3 
1 7 
1 3 5 
2 6 7 C 4 
2 1 1 4 
?8>31 « 
1 5 ? 
1 5 ? 
1 0 0 
1 0 C 
29C7C 
? 5 4 5 
2 9 C 2 1 
4 9 
2 9 C 7 C 
2 5 4 5 
3 1 6 1 5 
1 6 , 1 1 
5 2 3 3 2 
9 1 9 1 
5 6 1 3 
5 2 8 8 1 
1 6 
1 2 8 1 
4 
8 9 4 
3 1 3 
2 9 4 9 
4 9 9 6 
1 C 6 1 
1 0 9 
3 1 Ù 8 
8 3 8 
8 9 
5 5 
2 1 7 9 
4 5 7 
2 6 3 6 
1 8 1 4 1 
1 8 1 4 1 
2 0 7 7 7 
1 2 0 2 3 3 
1 6 8 8 1 
3 8 9 6 
2 C 7 7 7 
1 2 0 2 3 3 
1 4 1 0 1 0 
1 6 , 5 1 
1 3 3 7 7 8 
7 7 5 9 
5 8 1 2 
4 9 4 1 5 
1 2 2 4 
fclO 
1 1 
1 6 9 4 3 
7 8 4 
2 1 3 1 8 
1 3 
2 3 1 
θ 
1 7 5 8 4 
1 4 6 8 4 
4 2 B 4 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 





2 6 2 
2 6 2 
1 
1 
2 3 2 
1 
2 3 3 
2 0 5 
1 
1 4 3 
5 0 
4 7 2 
1 5 9 9 
1 7 0 
1 7 
5 1 0 
1 3 4 
1 4 
■ ) 
3 4 9 
7 3 
4 2 2 
2 9 0 3 
2 9 0 3 
2 7 0 1 
6 2 3 
3 3 2 4 
1 9 6 
9 8 
2 
2 6 9 5 
1 2 5 




2 8 1 3 
2 3 4 9 
6 8 5 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 2 2 0 
T C H E C C S L . 
HONG R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
C A N A T A 
A E L F 
A U T . F L . l 
C L A S S F 1 
F U R . C S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r o S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 1 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
C E * ­ A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 1 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F c 0 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S C 
A U T R I C H F 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 1 0 3 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L J X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F r D 
R O Y . ­ U N I 
DA NE MA »K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I T R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 1 0 3 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F = 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
D A N E MARK 
P . D . A L L E M 
HONG R I E 
C A N A D A 
ME X I QU F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S A 3 
E X T O A ­ C E F 
C E + A S S E G . 
T R S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I = R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 1 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
A E L C 
C L A S S F 1 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 5 1 
3 3 4 1 
6 9 6 7 8 
2 0 7 8 6 
5 1 6 2 
2lT 
4 0 1 8 2 
1 6 4 6 6 
5 8 6 4 8 
1 5 6 5 0 0 
1 5 6 5 0 0 
2 1 5 1 4 8 
1 9 6 7 6 4 
1 2 5 0 1 4 
9 0 1 3 4 
2 1 5 1 4 8 
1 9 6 7 6 4 
4 1 1 9 1 2 





0 , 1 2 
2 8 
8 2 
1 1 8 
2 3 





9 2 9 
3 
9 3 2 
9 3 2 
2 5 1 
9 3 2 
9 3 2 
2 5 1 
1 1 8 3 
1 6 , 1 1 
6 5 6 
5 8 
6 5 3 4 
9 3 
3 5 2 
9 8 6 2 
1 0 2 1 4 
1 0 2 1 4 
1 0 2 1 4 
7 3 4 1 
10 2 1 4 
1 0 2 1 4 
7 3 4 1 
1 7 5 5 5 
1 6 , 1 1 
8 3 8 9 
8 0 1 6 2 
3 4 7 2 4 
6 6 0 7 
3 9 
2 4 6 
4 
4 7 
4 6 0 
4 6 1 4 
1 
1 
2 9 7 
1 
2 9 8 
1 
1 
5 0 7 4 
5 0 7 4 
5 3 7 3 
1 2 9 9 2 1 
2 9 8 
5 0 7 5 
5 3 7 3 
1 2 9 9 2 1 
1 3 5 2 9 4 







Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 3 5 
1 1 1 4 8 
3 3 2 6 
8 2 6 
4 
6 4 2 9 
2 9 5 5 
9 3 8 4 
2 5 0 4 0 
2 5 0 4 0 
2 ) 0 0 2 
1 4 4 2 1 
3 4 4 2 4 
5 6 
1 5 7 8 
1 6 3 4 
1 6 3 4 
1 6 3 4 





7 3 8 
4 ti 
4<i 
8 1 2 
8 1 2 
4 8 
8 1 2 
8 6 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 3 9 0 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 1 0 4 1 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U " R I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
h X I R A ­ L t t 
C E * 4 S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F 5 
T O T . T I EP S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 1 0 4 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F C D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
A U T * I C H E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
YOUGO SLA V 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T P A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E* S C1 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 1 0 4 1 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C P 
M O N D E 
0 1 0 4 9 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 1 0 5 1 0 
F R A N C F 






s ! I l af 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 


























1 0 0 
1 5 , 1 2 
4 2 
1 0 0 0 
8 3 
2 3 2 6 
1 0 6 








7 4 0 
7 6 3 
5 5 
1 3 8 3 8 
3 3 7 1 
4 7 0 7 
3 4 7 
3 2 
3 7 3 
1 2 5 8 
4 2 4 
1 6 8 2 
3 7 9 
3 7 9 
2 3 4 7 4 
2 3 4 7 4 
2 5 5 3 5 
3 5 5 7 
6 2 5 0 
1 9 2 Θ 5 
2 5 5 3 5 
3 5 5 7 
2 9 0 9 2 

















1 0 0 
4 1 
1 4 1 









1 2 , I l 
2 6 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 1 1 
1 1 4 
Β 
2 0 7 6 
5 0 6 




1 8 9 
6 4 
2 5 2 
5 7 
5 7 
3 5 2 1 
3 5 2 1 
9 3 8 
2 8 9 3 









Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origina 
01C510 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­UAS ALLFM.FFD I T A L I E ROY. ­UN I IRLANDE SUEDE 
F l r iL ANDE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV HON CR IE ROUMANIE ETAT SUN IS CANADA ISRAFL ARAB .S c OU 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 
FUR.FST CLASSF 3 EXTRA­CEE C F t A S S O C . TRS GATT A U T . Τ I F R S TOT. Τ I EPS INTRA­CE MONDE 
0 1 C 5 9 1 
FRANCF B E L C . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM. rEO [TAL IE ΡΟΥ. ­UN I AUTP ICHE YOUGOSLAV HONGRIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTPA­CEF CF­*ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TOT.Τ IFRS INTRA­CE MONDE 
0 1 0 5 9 3 
PAYS­BAS 
CE»ASSOC. INTRA­CE ML'Ν C E 
C10595 
PELG. ­LUX PAYS­BAS 
HONGR IE 
FUR.EST CLASSF 3 
EXTEA­CEE CE»ASSOC. AUT . Τ 1ER S TO Τ . Τ I ER S INTRA­CE MON C F 
0 1 C 5 5 7 
FRANCE PELG. ­LUX PAYS­CAS ALLEM.FED YOUGOSLAV HONGR IE ROUMANIE .MAROC 
AUT.CL . I CLASSE 1 AUT .ΛΟΜ CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 FXTPA­CEE CF »ASSOC. TRS GATT 











12 , 1 1 
5 1 1 
1152 2 4 6 
1 0 
1 5 1 2 1 1 
6 
2 





1 736 1 3 3 
21 7 5 
1642 1532 3 5 7 4 2 2 2 
2 2 2 
8 9 
8 9 
3685 2 1 6 5 3783 1 0 2 
3885 21 85 6C70 
1 2 , 1 1 
1 82 7 7 6 




2 2 4 
1 183 
5 
2 2 4 
2 2 9 
11S3 1 1 6 3 1412 6478 2 2 9 
1183 1412 6 4 7 8 7890 












1 2 2 
2 
2 
l'A.' 1 2 4 
1 2 , 1 1 
5 
4 4 5 5 7 
1 
1 if') 6 C 9 
6 
3 
1 8 9 
1 8 9 
3 
3 
i l 5 6 1 5 
6 0 7 
6 5 C 
1 9 5 
6 C 9 
8 0 4 
















1 9 7 
2 3 2 
42 9 2 7 
2 7 
1 1 1 1 
4 5 4 
1 2 
4 6 6 
2 7 




1 4 2 
1 4 2 
2 7 
1 4 2 













— Coda TDC 
et origine 
0 1 0 5 9 8 
YOUGCSLAV 
HONGRIE 
A U T . C L . 1 CLASSE l EUR.EST CLASSF 3 
FXTP.A­CFE TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS MONDE 
0 1 0 6 1 0 
FRANCE PAYS­RAS ALLEM.FED R O Y . ­ U M DANEMARK SUISSF GlBRALTAR 
YOUGOSLAV R. D. ALLEM POLOGNE TCH=COSL. HONG RI F ROUMANIE BULGAR IF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.CST CLASSF 3 EXTRA­CEE GEtASSGC. TRS GATT A U T . T I ERS TOT. T I çq<; INTRA­CE MONDE 
0 1 0 6 30 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L r M . F E O R O Y . ­ U N I PORTUGAL ESPAGNE YOUGn<; L n v GRFCE HONG RI <■ ROUMANIE 
BULGARIE . T U N I S I E EGYPTE •SENEGAL GHANA 
ETATSUMS ARGENTINE ISRAEL THAILANDE INDONESIE MALAYSIA S I NGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.ΛΟΜ TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.ES r CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSCC. TRS GATT A U T . T i r p s T O T . T I F O S I N T R A ­ C « 
MONDE 
0 1 0 6 9 0 
FRANCE BE L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FI NLANDF DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNC YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ F 










1 2 , 1 1 
e 
8 1 5 
8 
β 8 1 5 8 1 5 
8 2 3 
8 
6 1 5 
8 2 3 
8 2 3 
8 , 1 2 
1 2 













2 2 2 
2 8 8 1 2 8 8 1 3 1 0 3 3 6 
3 3 3 
2 7 7 0 3 1 0 3 3 6 
3139 














1 0 3 1 
b 
1 7 2 1 1 1 
5 
4 2 1 







5 3 7 
8 3 
4 6 8 
6 3 5 3 1 
77 
6 1 4 
0 , 1 2 
3 5 7 
Ι 189 1 9 4 2 5 2 6 
1 3 3 
8 7 1 
3 




5 7 4 
2 3 0 
4 4 
3 7 
1 4 6 3 3 179 65 
8 7 

























2 30 2 30 
2 7 
2 2 2 





















— Code TDC 
et origine 
0 1 0 6 9 0 
POLOGNE 
TCHECOSL . HONGRIF ROUMANIt BULGAR IE ALBANIE .MAROC 
.ALGER IF .TUN I S I E EGYPTF SOUDAN .MAUR I TAN ­MAL I .NIGER .TCHAD ­SENEGAL SIERRALEO L IBERIA . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO ­DAHOMEY ΝIGER IA 
.CAMFROUN ­CONGO RU .BIX UND I ANGOLA ETHIOPIE ­AFAR S­ I S ­SOMALIA ­KENYA ­OUGANDA ­TANZANIE MAUR ICE MOZAMBIQU 
­MADAGASC ­REUN IIIN RHODESIE R ­AFP ­SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HOND UR.BR SALVADOP COSTA RIC CUBA 
­GUADELOU JAMA IQUE INDES o e r ­ARUBA ­CURACAO C0L3MBIE GUYANA ­SLR INAM ­GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL C H IL I 
B O L I V I E PARAGUAY UR UG UA Y ARGENTINE L I B A N 
IRAN ISRAEL KATAR ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN THA ILANDE 
LAOS INOONE SIF 
MALA YSIA SINGAPDUP PHIL I P P I N CHINE ,R .P COREE SUD JAPON TA IHAN HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE NUN SPEC 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AUM Τ I ER S C L 2 CLA SSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE*ASSOC . TRS GATT A U T . T I F P S TOT.T IER S DIVERS INTRA­CF MONDE 
0 2 0 1 0 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BA S A L L E M . FFO 
ROY. ­UN I IRLANDE 
Zollsatz 
— Droit ι! I 
¡I 





0 , 1 2 
2 073 
174Θ 2 5 7 2 
6 6 4 64 1 
1 1 9 
2 7 
1 3 






4 8 »M 1 0 








1 2 4 
1 7 
1 








2 6 9 
6 6 7 
8 8 


















2 2 7 
8 242 1 
4 
5 1 97 633 
1 388 
9 






1 2 0 
1 2 5 




1835 2 3 0 7 
4 1 4 2 
7 0 4 
6 0 7 3598 4 9 0 9 8 4 1 7 
8 0 Θ497 1 7 5 4 8 
5 702 1 0 5 6 1 5 4 3 2 1 5 9 9 3 
1 
4 1 4 7 2 1 6 9 6 
1 3 , 1 2 




2 3 0 
3 1 5 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 0 1 
SUFDF 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV CRECE TURQUIE POLOGNE .MARnC .ALCER IE .NIGER ETAT SUN IS C AN A C ^ BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE SYR IE AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA AUT .ΛΟΜ TIERS CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE4ASS0C . TRS GATT AUT . T I E R S TO T . Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
C2CIC3 
FF AN CG 3 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL FM .FED ITAL IE ROY . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUIS SE AUTR ICHE YOUGitSL AV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANΙ E rìULC/iR IE URUGUAY ARGENT INE NON SP EC 
AELE AU τ .CL . 1 CLASSE 1 T IEF S CL 2 CLASSE 2 EUR .FST CLASSE 3 FXTR S­CEE CE*ASSOC . TRS GATT Al T . T I E R S TOT.Τ [PRS 
DIVERS ΙΝΤΛΑ­CE MONDE 
C201C4 
FRANCE PFL G . ­LUX 
PAYS­HAS ALL EM .FED 
ROY . ­UN I SUFDE FINLANDE C AN FMARK YOUGOSLAV T C H F O S L . HON CΡ IE BULGAR i r N JM SPEC 
AEL E AI; T . CL . 1 CLASSE 1 FUR .EST CLASSE 2 PXTRf l ­CI E CP»ASSOC . TRS GATT AUT .T 1ER S TOT . T l = R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
0201C5 









1 3 , 1 2 
4 2 
3 
7 9 2 
1 8 3 
3 1 
1 2 
HC17 7 584 8 1 
1 
6 9 5 
1 350 5 34 3 5 
6 4 5 
2 2 6 9 9 ? 
i 
1813 5 4 8 9 7302 1 
2 6 6 5 2Θ684 3135C 8C17 8C17 4 6 6 6 9 4 2 4 1 4 1 5 2 9 7 4 3 1 4 3 9 6 0 1532 4 3 2 0 1 
2 0 , 1 1 
1C2C2 4 C 6 0 1 1 6 7 4 3 3 3 3 
1 ? 
2 8 3 
1 
3 7 5 
1 7 4 3 2 0 5 3 1 1 9 
1 4 5 3 0 
2 5 7 
7391 1C99 33CÍI 5 2 
2 0 7 
3 9 
1 
21272 2 2 7 4 2 3 5 4 6 2 4 6 
2 4 6 
12 C 9 7 12C97 3 5 8 8 9 1 31 Í 5 0 3 4 7 4 7 1142 3 5 8 3 9 1 
1 3 1 3 5 0 1 6 7 2 4 0 
2 0 , I l 
5 1 9 
2 H 8 
1321 5 1 5 
1 7 1 
5 6 





4 64 9 ¿ 0 
4 6 6 9 l 5 1 5 
4 6 8 4 14C37 4 t a i 3 
46Θ4 7 
14C37 18728 
2 0 , 1 1 









1042 3 3 6 
1 1 
9 0 
1 7 6 
6 9 5 
1 
8 4 
2 9 5 0 
2 3 6 
7 1 4 
94 9 
1729 4 0 7 6 1042 1042 
5 3 9 9 3 1 6 
5 7 1 5 
5 7 
7 5 
3 4 9 
4 1 1 6 4 
3 
1 0 6 
5 1 
1478 2 1 8 
6 6 2 
1 0 
4 1 8 
4 2 5 4 4 5 5 
4 7 0 9 4 9 
4 9 
2 4 1 9 2 4 1 9 
6 9 4 9 2 2 8 
7176 
3 4 1 1 1 




9 3 0 
4 
9 3 4 
3 
1 
9 3 6 
1 
9 3 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 0 5 
PAYS­t iAS 
ALLEM.FFO R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANFMARK AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGR! F ROUMANIF BULGARIE BRFSIL URUGUAY ARGENT INE 
AFLE A U T . C L . l CLASSA ι TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE^ASSGG. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 0 7 
FRANCE BE L G . ­ L U X PAYS­PAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­UN I SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV PCLÛGNF TCHECCSL. HONG Rl E ROUMANIF BULGARIE COLOMBIE ARGFNTINE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASS= 1 TIERS CL2 C L A S S c 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­C^F CE»ASSCC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I ERS DIVERS INTRA­CF MONDE 
02 0 1 0 9 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­PAS A L L E M . Γ ^ ο 
IRLANOF SUEDE 
F I NLANOE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCH c COSL. HONG"!F BULGARIE BRESIL URUGUAY A D G C NTINF 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I F F S CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSF 3 E X T R A ­ r r c C E U S S r C . TRS GATT A U T . T I E = S TOT. T I ERS INTRA­CE MONDE 
02 O U I 











2 0 , 1 1 
28 113 
5 3 9 
6 
οψ 1 9 4 5 5 6 9 
3 1 2 5 
4 4 1 
1 4 3 3 1 6 9 
1 2 5 7 4 5 1 2 29 1 1182 1 1 2 1 
20 147 31B0 2 3 3 2 7 2 59 4 2 594 7 8 1 2 7 8 1 2 3 3 7 3 3 2 9 5 7 0 2 8 9 9 7 4 7 3 6 3 3 7 3 3 29 570 6 3 3 0 3 
2 0 , 1 1 
3 1 4 4 3 4 6 2 2 1 1 4 0 3 4 2 4 1 4 
1 0 0 
7 0 3 
U I 
3 8 6 3 
2 2 6 
3 3 
1 1 
8 6 3 0 3 6 8 9 4 4 




2 3 1 
4 9 2 5 6 7 5 2 1 3 6 7 7 5 9 
5 9 
9 6 0 3 9 6 0 3 2 3 3 3 9 4 0 6 4 3 19615 3 7 2 4 233 39 2 3 1 
4 0 6 4 3 6 4 2 1 3 
2 0 , 1 1 
4 5 6 8 4 9 48 6 9 38 1 2 2 2 
1035 
9 8 6 
3 5 1 
1 6 5 







1 5 5 1 1 4 7 1 3 0 2 2 1 0 2 
1 0 2 
5 9 
5 9 
3 1 8 3 5 7 3 3 0 3 1 4 5 3 8 
3183 5 7 3 3 0 6 0 5 1 3 
2D , 1 1 






1 2 3 
3 8 9 1 
1 4 
6 2 5 
Θ3 
2rì7 3 4 
7 5 1 
9 0 2 
ΪΑ 
7 3 6 
2 2 4 
4 0 2 9 
6 3 6 
4 6 6 5 
5 1 9 




9 4 7 
6 7 4 7 
2 0 
1 4 1 
2 2 












9 8 5 
17 50 





39 2 3 
7 4 5 
4 6 6 8 
2 07 
1 9 7 
7Ω 







3 10 7 9 4 




6 29 8 
6 3 r 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 11 
PAYS­EJAS 
ALLEM.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDF SUFDE FINLANDF DANEMARK AUTR ICHE YOUGO SLA V R . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL. HONGR IE ROUMANIE BULGARIE ­MAÍOC .MADAGA SC ETAT SUNI S CANADA BRES IL URUGUAY ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIER S CL 2 CLA SSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXT ÍA ­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E " S ΤΟ Τ . Τ I F ri S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 1 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMAFK AUTR ICHE YO UGO SLA V HONGR IE ROUMANIE BULGAR (F .MADAGASC E TAT SUNI S ARGENTINE 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA TIER S CL 2 CLASSF 2 EUR.FST CLASSF 3 EXTR A ­ C f E 
CE+A SSOC . TRS GATT Ä U T . T I 1 " " S TOT. TIFP S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 15 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.ELO R O Y . ­ U N I IRLAND«­DANE MAP K YOUGUSLA V ROUMANIE ETATSUNI S BP FS IL UR UG UA Y AP GENT INE DIVERS ΝΓ> 




2 r τι 
i' "! 
fl 






2 0 , 1 1 
12 804 7292B 
1 6 1784 
1 7 





6 1 8 
2 2 0 7 9 4 2 0 
2 7 
3 
1 0 1 6 3 3 4 3 6 7 4 4 5 3 5 
2 
2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 6 2 5 728 2 5 7 2 8 Θ2539 1 0 0 8 7 1 6 6 2 6 9 1 6 2 6 6 8 2 5 3 5 1 0 0 8 6 7 1 8 3 4 0 6 
2 0 , 1 l 
5 5 1 3 64 
9 0 6 




1 6 2 
7 







2 2 9 
6 7 8 





6 7 1 066 
2 194 1 0 1 0 
5 5 
1065 2 1 9 3 3 2 59 
2 0 , 1 1 
3 2 5 3 
2 3 6 









7 1 1 





4 7 2 9 
4 72 9 
1 2 0 0 
12 00 
6 0 0 3 
6 1 3 5 
6 0 0 2 
1 
6 0 0 3 
99 
6135 




3 5 7 
3 
2 1 
4 Β Θ 
3 3 8 
4 3 9 
7 4 6 
6 5 1 0 
3 3 2 
7 9 6 
8 4 0 
2 5 2 6 
2 7 7 
3 7 4 
2 
1 
1 2 4 
4 4 1 
1 8 8 4 
5 
1 
2 0 3 4 
68 7 3 
8 9 0 7 
2 4 5 4 
2 4 5 5 
5 1 4 6 
5 1 4 6 
1 3 2 5 4 
3 2 5 3 











1 3 6 





2 0 2 
1 1 













9 4 6 
9 4 6 
2 40 
2 40 
1 2 0 0 
1 2 0 1 






FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ROY. ­UN I ΕΔΠΕΜΑΡΚ AIITR ICHE POL O CNF R.AFR.SUD PF ES IL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE NON SPEC 
AUT.CL CLASS 1 F 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT .T IERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
0 2 C 1 1 3 
FP ANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM .FFD SUEDE SUISSE YOUGOSLAV R.AFP.SUD BRESIL URUGUAY ARGENT INF AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 τ I EP S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CF*A5SOC. T=S GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 1 9 
FF ANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY. ­UN I SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE ROUMAN IE • MACAGASC P.AFP.SUC BRES IL PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE N.ZFLANDE NON SPEC 
A EL F AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FAMA T I ERS CL 2 
CLASSE 2 EUR ­EST CLASSF 3 FXTR A­CEE G F i A S S n C . TRS GATT A U T . T I E R S TOT . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 2 2 







11 1 ? 6 
251 





11 1271 1 150 
12700 
11 12711 





4 I 56 
103 113Ì2 11332 11415 
605 11435 11435 
6C5 12C4C 
1 3 2 0 141 1 9 2C80 3 366 34 
ί · Ι 
28 
19 
1 1 6 0 
1 0 1 0 6 
6 3 82 
2 
1 2 7 
3 5 2 4 
4 
1 8 4 7 3 
1 6 4 7 7 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
2 3 2 3 2 
3564 
2 3 1 8 5 
4 3 
2 3 2 2 8 
1 2 7 
3 56 C 
2 6 9 1 9 
4 5 1 
2 0 0 1 
1 
3 5 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
2 
2 5 4 0 
2 




6 3 1 
1 1 
2 1 
2 2 6 6 








3 69 5 3695 
246 
246 









A U T . C L . l CLASSE I T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE ) EXTRA­C­E GE+ASSCF. TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T I ' R S OlVFPS INTRA­CF MONDE 
0 2 0 1 2 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE SUFDF DANCMARK SUISS= AUTRICHE POLOGNE ROUMANIE . MAOAGASC R. AFR. SUD 
E T A T S U M S CUBA PEROU 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALI F N. ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΕΑΜΛ TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CF MONDE 
0 2 0 1 2 6 
FRANCE B E L G . ­ L ' I X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY. ­ U M IRLAND^ SUEOt DANEMARK 
SUISSE POLOGNc TCHFCDSL. 
ROUMANIF .MAOAGASC ­REUNICN R. A c R.SUO ETATSUNIS CUBA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTIN? 
AUSTRAL Ι E Ν. ZELANDE DIVERS ND NON SPEC 
AFLE A U T . C L . l CLASSF 1 FAMA AUT.AGM TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
















2952 227 59 
24 
27 



















16 1 ?? 4 6 
180 34 1016 
5 1 17 
55 
4500 
3570 19 54 4 142 
21 11989 
25 2 340 
33857 
250 26 6 
55 74 
1101 138 4 2485 3570 19 
46232 5 1 8 2 1 4 6 7 2 4 6 7 2 
5 8 9 7 6 7 7 0 6 5 5 1 6 4 2 0 5 5 5 3 6 9 129 4 1 1 7 6 3 2 2 4 
1 0 1 2 17 2 17 11 
3 2 3 
1 3 29 
321 1 17 464 
2 ) 1 3 3 4 2 767 1488 8 S31 1 0 0 
139 50 1 4 4 1 4 4 3 8 4 38 





36 7 2 0 3 1 
4 6 8 6 7 7 1 50 
2 20 2 7 7 497 
9 6 4 6 
1 0 3 6 4 9 34 9 34 
1 1 0 3 7 4 1 1 1 0 7 8 
C E »ASSOC . INTRA­CF M0N3F 
0 2 0 1 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BA S A L L E M . F r o ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOr SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTR ICHE YOUGOSLAV R . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGRΙΓ ROUMANIE BULGAR IF .MAROC ARGENTINE JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 AUT.AOM TIER S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CFF CE*A SSOC . TR S GATT A U T . T I E R S TO T . T I F R S DIVER. S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 3 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FED ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK YO UGO SLA V R . D . A L L C M POLOGNE HONGR IE ROUMANIF BULGARIE ETAT SUNI S ARGENTINE NON SPCC 
TIER S CL2 CLASSE 2 EUR. EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE C E « SSOC . TRS GATT A U T . T I F P S TOT.T IER S 0 I VE R S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 1 3 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV U­R . S . S. R ­ D . A L L F M POLOGNE HONGR IE ROUMAN IF BULGARIE ARGENTINE 

















1 1 1475 









































































87 B5 2 
109 2 
152 
47 t 287 
1 
249 579 














4 3 194 
253 
386 
1 14 500 
6 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 2 C 1 3 9 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MON C E 
0 2 0 1 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E C E 
C A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HE NCR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C O N G O RC 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
M . Z E L A N D E 
NC N S P E C 
A R L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ΕΛΜΑ 
T I F P S CL I 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C I F 
Γ Ε + A S S O C . 
T P S G A T T 
AUT . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ J N I 
I R L A N D E 
SO F E E 
C A N F M A R K 
F S P A G N F 
R O U M / N I L 
A P C F N T I N E 
A L L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
FUF . EST 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
AUT . r 1ER S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
0 2 0 1 4 9 
F R A N C F 
" r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ IN 1 
I R L A N 1 E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
F C N C R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I C 
F T H I O P I E 
A R G E N T I N E 
r . H l M F . R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 1 
1 
1 
2 3 6 4 
2 3 6 4 
4 8 6 6 
2 5 1 2 6 
3 2 7 9 
1 5 8 7 
4 8 6 6 
2 5 1 2 6 
2 9 9 9 2 
2 0 , 1 1 
3 1 0 4 
2 6 5 6 6 






4 6 6 
6 0 
1 2 0 
7 4 
1 2 1 6 
2 9 1 






5 7 C 
1 2 6 




2 C D 5 
2 C 0 9 
2 7 1 7 
4 6 2 4 4 
1 0 3 4 
1 6 6 0 
2 7 1 4 
5 4 
4 6 2 4 1 
4 9 C 1 2 
2 0 , 1 1 
4 6 5 
5 t 7 9 
1 7 3 3 1 
1 4 9 
8 1 
7 3 
3 3 ? 
4 6 2 
e··, s 7 
4 8 2 
1 3 6 
1 3 8 0 
3 3 9 
1 7 1 9 
1 8 6 
1 6 6 
4 6 2 
4 8 2 
2 3 8 7 
2 3 5 0 5 
2 C 5 5 
3 3 2 
2 2 8 7 
2 3 5 0 5 
2 6 2 9 2 
2 0 , 1 1 
4 8 7 
8 1 7 4 
4 8 3 9 
2 3 9 
1 0 
4 2 5 
1 1 0 0 
2 1 1 
3 7 6 6 
1 5 
4 
3 C 9 
2 4 1 
5 
1 
1 1 0 7 
I C I 
3 
5 4 
1 6 6 4 4 
4 4 2 1 
1 4 C 9 
5 8 3 0 
5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 7 3 
4 7 3 
6 5 6 
3 1 7 

















1 1 4 
2 5 
1 ) 9 
2 
2 
4 0 2 
4 0 2 
2 0 7 
3 3 6 








2 7 6 
6 8 





4 1 1 
6 6 
4 7 r 
8 5 
2 2 0 
4 2 










3 3 2 9 
8 8 4 
2 8 2 
1 1 6 6 
1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origina 
0 2 0 1 4 9 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . G L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
H O H D E 
0 2 0 1 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ E U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
D A N E M A R K 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
K. Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I FRS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 1 5 5 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
P . O . A L L E M 
T C H c r . G S L . 
HONG P I E 
R O U M A N I c 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U M S 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N . Z F L 4 N D F 
. P O L Y N . E R 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S A ! 
A U T . A D M 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
E U R . ^ S T 
C L A S S ' 3 
E X T R A ­ C E E 
C F ­ r ­ A S S n r : . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 1 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G ^ I E 
R O U M A N I ­
. M AD AG ASC 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I OIJE 





ï ! ¡I af 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 1 
5 7 
1 5 3 7 
1 6 6 4 4 
1 8 1 8 U ­
2 4 0 6 6 
1 3 7 4 9 
5 9 7 6 
1 8 0 9 2 
2 4 0 6 6 
1 3 7 4 9 
3 7 8 1 7 









s ia 5 1 1 
i l 1 
i 
5 
7 2 1 
5 5 
8 2 6 
6 8 1 
3 
3 
1 6 6 7 
1 6 6 7 
2 5 5 1 
1 3 3 
2 0 3 3 
5 1 6 
2 5 5 1 
1 3 3 
2 6 8 4 
2 0 , 1 2 
1 2 2 
2 6 6 
1 8 5 2 9 
4 5 8 6 
9 6 7 
1 5 5 1 1 
3 7 




1 3 0 7 
β 
3 0 5 0 
1 2 
7 7 
5 3 5 
6 1 





5 5 6 
3 9 1 8 
4 
6 1 4 
4 1 0 4 
3 
5 
1 5 6 2 5 
1 4 4 5 8 
3 0 0 8 3 
7 
4 5 6 3 
4 5 7 0 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
3 6 9 2 5 
2 4 4 7 7 
2 9 6 1 3 
7 3 0 5 
3 6 9 1 8 
5 
2 4 4 7 0 
6 1 4 0 0 
0 , 1 2 














Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 
3 0 7 
3 3 2 9 
3 6 3 6 
1 1 9 5 
3 6 1 8 












1 0 2 
2 6 
1 2 8 
3 1 0 2 
7 




2 6 1 
2 
6 1 0 
2 
1 5 
1 0 7 
1 2 




1 1 1 
7 8 4 
1 
1 6 3 
8 2 1 
1 
1 
3 1 2 5 
2 8 9 2 
6 0 1 7 
9 1 1 
9 1 4 
4 5 4 
4 5 4 
5 9 2 3 
1 4 6 1 
7 3 8 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 2 0 1 5 7 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
Τ 1 ER S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 6 3 
B E L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N D F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
­ M A R O C 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C l 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 2 0 1 7 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
­ M A D A G A SC 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
M I C A R A G U A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
UR UG UA Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A t I E 
N . Z E L A N D E 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SUC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 2 0 1 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 2 
5 9 
1 1 6 
3 0 0 
1 7 7 
1 5 1 
3 2 8 
1 
4 7 6 
"lì 3 7 
8 4 2 
2 0 6 
7 7 1 
7 0 
6 4 1 
2 0 5 
1 0 4 7 
























1 0 4 
1 1 4 
1 4 , 1 2 
4 2 
1 6 4 














1 1 7 5 1 
7 
1 2 
1 2 0 
6 8 
4 0 
2 4 8 0 
2 3 6 
1 0 
2 
8 1 3 
1 2 0 3 2 
1 2 8 4 5 
3 2 
2 7 2 0 
2 7 5 2 
1 8 0 
1 8 0 
1 5 7 7 7 
1 5 6 6 
1 5 6 5 0 
9 5 
1 5 7 4 5 
1 5 3 4 
1 7 3 1 3 
1 2 , 1 2 
2 0 5 
1 2 8 5 
5 7 7 4 
8 0 6 
2 
1 4 3 
7 8 3 
3 1 
4 
1 1 0 9 
Z o l l e r t r a g 



























3 4 7 
3 3 
1 
1 1 4 
1 6 8 4 
1 7 9 8 
3 8 1 
3 8 5 
2 5 
2 5 
2 1 9 1 
1 3 




1 3 3 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d a T O C 
a l origine 
0 2 C 1 J 5 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . » . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HCNGR I E 
R O U M A N I E 
. C O N Ç U R O 
. Μ Α Γ A G A S C 
E T A T S U M I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
B R F S I L 
P A R A G U A Y 
U P U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N Ε , Ρ . Ρ 
A U S T R A L I F 
M . Z E L A N D E 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . G L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C Ç F 
C F 1 A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E F S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D I 
0 2 0 1 7 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N 1 
I R L A N O F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . r . A L L E M 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A FL E 
t U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Τ I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 8 2 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
Y O U G O S L A V 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 2 0 1 8 4 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
[ A N F M A R K 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
' O L O G N E 
R O U M A N I F 
FT AT SUM I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ 1ER S CL ; 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 2 
2 6 
3 
1 8 7 
3 5 3 
4 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 
2 6 3 
1 
6 5 
2 1 5 C 5 




2 0 5 7 
1 1 7 
1 5 7 5 
7 5 8 5 
2 
1 5 7 1 
1 C 0 4 
1 4 
1 3 1 4 
2 5 6 C 7 
2 6 9 2 1 
6 6 
1 1 7 7 6 
I l 8 4 4 
1 7 3 2 
2 
1 7 3 4 
4 C 4 9 9 
8 1 4 C 
3 9 0 9 9 
1 3 3 4 
4 0 4 3 3 
1 4 
8 C 7 4 
4 Θ 5 3 7 
1 2 , 1 1 
8 3 
6 8 2 
7 9 0 
6 7 
3 3 
4 2 2 
1 





8 3 4 
5 0 3 
1 3 3 7 
4 7 
4 7 
1 3 8 4 
1 6 2 2 
9 1 5 
4 6 9 
1 3 6 4 
1 6 2 2 
3 0 0 6 















1 2 , 1 1 
1 
8 3 




7 9 1 
1 6 
7 
5 6 3 
8 0 2 
1 3 6 5 
1 6 
Z o l l e r t r a g 















2 4 7 
1 4 
2 3 7 
9 1 0 
l d 9 
1 2 0 
2 
1 5 8 
3 0 7 3 
3 2 3 1 
1 4 1 3 
1 4 2 1 
2 0 8 
2 3 8 
4 6 9 2 
1 6 0 








1 0 0 
6 0 
1 6 0 
6 
6 
1 1 0 
5 6 










l o 4 
2 
G Z T ­ S c h l u » M l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
0 2 0 1 8 4 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
0 2 0 1 8 5 
F R A N G E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U M S 
C A M A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
C H I N E , fi.Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I E R S 
I M T R A ­ C E 
M O N D F 
0 2 0 1 6 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I M E , R ­ P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 1 9 2 
F R A N G E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S I I M S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C r F 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C F 
MONDE 






W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
1 6 
1 1 7 
7 
1 2 4 
1 5 0 7 
9 7 2 
1 4 4 9 
5 8 
1 5 0 7 
9 7 2 
2 4 7 9 
1 4 , 1 1 
3 8 
9 7 2 
3 0 6 4 
2 0 
2 6 
2 6 5 3 
1 2 0 
6 
2 2 
1 2 5 
6 
1 7 2 4 2 
1 4 8 
2 3 2 
1 7 4 
3 0 0 7 
7 3 9 2 
1 0 3 9 9 
2 3 4 
2 3 4 
1 5 4 
1 7 4 
3 2 8 
1 0 9 6 1 
4 1 1 4 
10 7 6 2 
1 9 9 
1 0 9 6 1 
4 1 1 4 
1 5 0 7 5 
1 2 , 1 1 
2 5 
5 8 1 
3 2 7 
8 
1 6 5 
1 4 5 
2 7 1 





1 4 7 
1 1 
2 9 
1 9 7 9 
T O 
4 
2 7 4 
1 3 0 
8 2 1 
2 2 1 4 
3 0 3 5 
2 7 6 
2 7 8 
2 7 4 
1 3 0 
4 0 4 
3 7 1 7 
9 4 1 
3 3 5 5 
3 6 2 
3 7 1 7 
9 4 1 
4 6 5 8 
1 2 , 1 1 
5 5 2 











ι. 8 4 
17 
1 7 
6 8 4 
7 0 1 
Z o l l e r t r a g 






1 7 4 
7 
l e i 
4 










4 2 1 
1 0 3 5 






1 5 0 7 
2 8 















2 6 6 






4 0 3 
4 3 








G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 2 0 1 9 4 
F R A N C E 
B E L G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M ­ E F D 
R U Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
P D U M A M I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MOMO E 
0 2 0 1 9 7 
FR AN C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M I 
I R L A M D F 
E S P A G N E 
R ­ 0 . A L L E M 
P O L U G N E 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I M D O M F S I F 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T ­ T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G P I E 
E TA T SUN I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
NOM SPEC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E » S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A t L E M . F F O 
Z o l l s a t z 
— Droit 1 fi 1* . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
2 9 1 
4 9 
7 5 












1 5 2 
2 0 2 





4 0 9 
1 5 1 3 
4 0 9 
4 0 9 
1 5 1 3 
1 9 2 2 
6 , 1 2 
2 3 
5 0 










2 6 3 
9 
4 
1 0 8 7 
1 9 1 3 
4 0 
3 1 8 8 
3 2 2 β 
3 8 7 
3 8 7 
1 9 
1 9 
3 6 3 4 
5 6 0 
3 6 0 5 
2 9 
3 6 3 * 
5 6 0 
4 1 9 4 
1 8 , 1 1 
6 0 2 9 
1 1 7 5 0 
1 1 3 3 4 9 
3 4 7 
5 




1 3 2 




1 6 2 
4 4 8 
2 8 
4 7 6 
4 3 
4 3 
7 4 4 
7 4 4 
1 2 6 3 
1 3 1 4 8 0 
6 2 2 
6 4 1 
1 2 6 3 
1 6 2 
1 3 1 4 8 0 
1 3 2 9 0 5 
1 8 . 1 1 
5 0 
5 0 
5 2 2 6 
9 
Z o l l e r t r a g 




























1 1 5 
2 
1 9 1 
1 9 4 
Ά 
1 
2 1 6 
2 
2 1 8 
7 8 ï l 5 2 * 






5 βί 8 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 2 
2 2 ? 
8 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
« g T O l M U I I l l 
urd Ursprung 
— ο χ · roc 
•tanta*» 
0 2 0 2 1 3 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE RUUMAN IE BUI. GAR Ι E CH IN E, R.Ρ 
NON SPEC 
EUR.EST A U T . α . 3 CIASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASS0C. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S OIVERS INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 2 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK YOUGOSLAV 
TCFESÜL. 
Ï8BAÏNÏE SUL GAR IE ISRAEL 
AELE AUT.CL . 1 
T J ER S CL 2 
CLASSE 2 
■Sitie 3 
EXTRA­CEE CE^ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T 1ER S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 2 17 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY.­UN I DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE 
ETAT SUN IS CANACA ISRAEL 
SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
EXTRA­CEE CE<ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T 1ER S INTRA­CE MONOE 
0 2 0 2 1 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM. FED AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE«ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T 1ER S INTRA­CE MONDE 
Zoll—tz 
— Ora* 






1 8 . 1 1 
3904 
1 3 3 




5 9 3 7 7 
5 9 4 4 5 9 4 4 5 3 3 5 4 0 5 2 1 8 9 2 
5 5 4 4 4 
5 3 3 5 1 1 2 8 3 






6 5 4 7 8 7 4 1 2 0 0 
4 Ì 0 9 
2 1 4 
2 3 1 
5 
6 5 4 
6 5 9 
2 3 1 
2 3 1 1 4 2 1 9 1 4 2 1 9 
1 5 1 0 9 4 8 
102 73 4 8 3 6 1 5 1 0 9 
4 Θ 
15157 
1 8 , 1 1 
54 8 8 7 2 
9 4 8 9 1 9 
6 
4 
2 0 6 
3 9 
4 0 
1 9 5 
3 4 
6 9 0 




2 1 0 
3 5 4 
5 6 4 
4 
4 
9 1 9 
9 1 9 
1 4 8 7 1 0 9 3 6 7 9 7 
6 9 0 
1 4 8 7 1C936 1 2 4 2 3 
1 8 , 1 1 






4 2 5 
3 0 




5 6 1 
5 6 1 
5 8 1 
2 3 1 
4 7 5 
1 0 6 
5 8 1 
2 3 1 
8 1 2 
Zollervag 
1800 t 
7 0 3 
2 4 





1 0 6 9 1 
1 0 7 0 
7 2 9 
3 4 1 
1 0 7 0 
1 




1 1 8 
1 1 9 
4 2 
4 2 
2 5 5 9 2 5 5 9 
1 8 4 9 B 7 0 












1 0 2 
1 
1 
1 6 5 
1 6 5 
1 4 3 
1 2 4 









1 0 1 





— Cade TOC 
et origine 
02 02 60 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I F DANEMARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 2 7 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLOGNF HONG RI E ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL C H I M E , R . Ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 2 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANE MARK ROUMANIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CF MONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONG RI E ROUMANIE BULGARIE ETATSUMS CANADA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE + ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T I ERS INTRA­CE MONDE 
Zollsatz 















1 8 , 1 1 
1 8 2 2 1 6 4 
1 5 7 7 4 23 
788 1 8 5 
2 2 
4 3 
9 7 2 
2 4 4 9 2 3 9 
4 5 4 8 31 6? 
20 7 4 6 2 2 4 8 2 9 6 3 
6 3 
3 6 6 0 1 
3 6 6 1 8 5 5 3 1 8 5 7 1 6 1 0 3 2 4 5 0 8 5 5 3 18 5 7 1 2 7 1 2 4 
1 8 , 1 1 
6 3 









1 4 7 




1 5 6 
2 9 7 
1 5 6 
1 5 6 
2 9 7 
4 5 3 
5 , 1 1 






5 3 8 
5 6 
138 4 2 4 
1226 8 8 
7 
1 3 3 1 
3 
1 7 6 
1 7 9 
1 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 8 3228 4 7 3 8 1 4 1 
2 1 2 8 2 6 1 0 4 7 3 8 1 4 1 











a 1 7 5 
4 4 1 
4 3 
8 1 9 6 
1 1 
3 7 


























1 6 1 
1 6 1 
1 0 6 
1 3 1 
2 3 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code roc 
et origine 
0 2 0 3 9 0 
FRANC F 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ITAL IE RO Y . ­ U N I DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE BULGAR IE ­SENEGAL ETATSUNI S CAMADA NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CFE 
CF*A SSriC . TRS GATT A U T . T I F P S T D T . T I F P S DIVERS INTRA­CE 
HONDE 
0 2 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I IRLANDF DAMEMARK AUTR ICHF YOUGOSLAV U .R . S . S . R . 0 . A L L E M PDLOGNE TCHECOSL . HONGRIF ROUMANIE BULGARIF ETATSUNI S ARGENTINE 
INODNFSIF C H I N E , R . Ρ NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLA SSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC . TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T I F P S DIVER S INTRA­CE 
MONDF 
0 2 0 4 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSF AUTR ICHF ESPAGNF YOUGOSLAV TURQUIE U .R . S . S . R .D .ALLFM POLOGNF TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE .ALGER IE .TUN I S I E L IBYE . C I VOU­F BPESIL UR UG UA Y ARGENTINE L IBAN MASC ­OMAN CHINF.R ­P AUSTRALIE M.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
Zollsatz 




1 4 , 1 1 
1 









1255 8 0 
3 
2 3 




1402 94 8 1394 
6 
1400 3 
9 4 6 
2 3 5 1 
1 3 , 1 2 
2 6 3 2 1 6 9 
1728 2 9 3 
4 5 5 
1 




5 2 8 
5 6 6 2 8 1 
1816 9 4 164 
5 3 
2 
6 1 6 2 2 
8 7 0 
1 2 
8 8 2 
5 
5 
8377 6 1 6 2 1 4 5 3 9 15426 4 8 2 2 6723 8703 1 5 4 2 6 2 4 8 2 2 
2 0 2 5 0 
5 , 1 2 
3 6 1 
1 1 0 
7 3 8 
5 7 5 
4 9 2 
3 7 0 9 4 8 
1 
1 6 
2 5 7 
8 0 
4 6 9 2 1133 856 
1 6 
1 8 0 
1 4 
1583 5 2 4 







4 7 7 2 
2 
3 
1127 1 3 5 
5 2 2 9 




1 7 6 
1 1 
1 8 7 
1 9 1 
5 
5 
1 9 5 
1 






7 3 6 
1 1 




8 0 1 
1 1 3 
2 
1 1 5 
1 
1 
1 0 8 9 S O I 
1 8 9 0 
8 7 4 
1 1 3 1 2 0 0 5 


















2 3 9 
5 6 
7 
2 6 1 
4 3 8 3 7 1 8 0 9 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
0 2 0 4 ? 0 
F A M A 
A U T . Λ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 2 C 4 5 I 
A L L E M . F E D 
E T H I O P I E 
M IM SP EC 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C ­
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
D I V E R S 
I H T P A ­ C E 
MOMDE 
0 2 C 4 9 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
ΙΤ AL I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
M O R V E G E 
S U E D E 
r A N E M \ R K 
E S P A C N F 
CR EC E 
T U F QU Ι E 
U . R . S . S . 
K I N G R I E 
ROUMAN 1 F 
­ A L C ER I E 
• T O G O 
• S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
I N C E S O C C 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
Y E M E N SUO 
P A K I S T A M 
I N D E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Α Η Λ 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E H A S S n C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
0 2 0 5 1 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
S U E C F 
D A N E M A R K 
R O U M A N I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
FUR . r s T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Z o l l s a t z 
DroH 
li li s í 
η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 2 
3 
1 3 5 
4 6 2 8 
4 9 6 6 
4 3 5 4 
1 1 2 7 
5 4 6 1 
2 6 6 2 1 
2 4 3 0 
2 3 5 0 2 
2 5 6 5 
2 6 4 6 7 
2 2 7 6 
2 8 8 4 7 

























2 3 1 
4 
1 2 
















6 1 6 
6 5 7 
5 





3 5 5 
ì 6 2 
2 0 
9 
1 4 6 0 
1 4 8 9 
1 5 5 
1 1 7 
2 7 2 
2 1 4 3 
3 4 7 
1 6 7 6 
2 C 5 
1 6 6 1 
8 5 
2 2 2 B 
2 2 , 1 1 
1 6 6 
1 2 5 4 
1 2 0 6 
5 7 6 
4 4 2 4 
4 
2 
1 4 1 
7 5 
1 ' . I 
1 4 / 
7 5 
7 5 
2 2 2 
7 6 2 6 
2 2 2 
2 2 2 
7 6 2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 4 1 
2 4 6 
. ' 1 8 
5 6 
' Κ 
1 1 7 5 
1 4 3 



























2 0 4 




2 3 5 
2 9 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
0 2 0 5 1 0 
MC ND E 
0 2 0 5 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E E 
C E * ­ A S S r C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E K S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
0 2 0 5 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
H O N G P I E 
R O U M A N I E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E ^ A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 6 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F E 
C F » A S S E C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 2 0 6 2 2 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M A L T E 
R O U M A N I F 
N O N S P E C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 6 2 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
N O N S P E C 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 6 2 5 
B E L G . ­ L U X 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 2 , 1 1 
7 6 4 6 
2 2 , 1 1 
2 2 0 
6 
1 0 2 





1 1 6 0 
1 4 
1 4 
I 1 6 0 
1 1 7 4 


















1 2 3 
1 1 
1 3 4 
1 3 , 1 2 
2 2 2 
1 
2 
5 B 5 
7 3 
7 
1 0 6 1 
2 
6 5 6 
6 6 0 
1 0 6 8 
1 0 6 8 
1 7 2 8 
2 2 3 
1 7 2 8 
1 7 2 8 
2 2 3 
1 9 5 1 
































2 5 , 1 1 
9 
Z o l l e r t r a g 
1 ooot 
G Z T ­ S c h I U s s e l 
u n d U r s p r u n g 



















1 3 8 
8 6 
8 6 
1 3 9 
1 3 9 
2 2 5 















0 2 0 6 2 5 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
Ç F * A SSOC . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I U 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C F M SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T 1 A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 2 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MOMDE 
0 2 0 6 4 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A M E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E « S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A I I F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T Í A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T . 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E < S C L 2 
C L A S S E 2 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 , 1 1 
2 
6 
lì 1 7 










2 1 9 
4 
4 
2 1 9 
2 2 3 
2 5 . 1 1 
3 1 0 
5 7 0 
4 5 
2 2 3 













3 7 9 6 
3 8 5 4 
2 5 , 1 1 
2 







1 5 6 
4 
4 
1 5 6 
1 6 0 
2 5 , 1 1 
1 9 
1 0 7 4 
5 6 
4 8 8 
2 6 




1 4 8 
2 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 6 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 6 3 
1 8 3 3 
2 5 , 1 1 
3 3 6 
5 8 2 0 
7 0 1 
1 3 5 9 
6 2 6 0 
l 
1 4 4 
4 5 
l 




1 9 1 
4 7 7 
6 6 8 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 






















I I S « 1 
4 « IH 
1 0 / 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ses: — caá« roc 
al ai »a ι« 
0 2 0 6 4 9 
EXTRA­CEE ÇE«ASSQÇ. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
0 2 0 6 3 0 
tBlUAÏ* ALLEM.FEO 




(■LASSÉ 1 EXTRA­CEE C E 4 A S S U C TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 2 C 6 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED lïîssl YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA PARAGUAY 
ARGENT INF 
AELE AUT . C L . l 




A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
0 2 0 6 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL IE ROY . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE TURQUIE HONGRIE 
.DAHOMEY ­SCHAL ΙΑ MAURICE ETATSUNIS NICARAGUA COSTA R I C 
INDES OCC ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE HONG KONG N.ZELANDE 
AELE A U T . α . 1 CLASSE 1 FAMA T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 1 1 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE 
Za IH ihr 




2 5 , 1 1 
6 6 9 
1 4 4 7 6 6 6 9 
6 6 9 
14476 1 5 1 4 5 
2 5 , 1 1 
6 5 7 
3 6 0 β 




1 7 3 8 0 253 
2 53 102 5 2 5 3 
2 5 3 
102 5 1 2 7 8 
2 4 , 1 1 
7 0 
3 4 7 
4 5 6 
2 
8 9 






3 5 8 
2 6 
3 84 
4 0 4 0 
4 2 4 
9 6 4 
4 2 3 
1 
4 2 4 
9 6 4 
1 3 8 8 
2 4 , 1 2 
1 1 1 


























1 5 2 
1 2 6 6 5 5 
8 3 
1 3 8 
12 52 1404 
1 2 , 1 2 
369 372 
4 2 
1 1 0 
1346 1 0 
7 C 





1 6 7 
















1 0 2 
























— Code TOC 
et origine 
0 3 0 1 1 2 
TCHECOSL. 
.HAURITAN ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 1 1 4 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE 
POLOGNE .MAROC R. AFR. SUD ETATSUNIS CANADA COLOMBIE THAILANDE 
JAPON 
N. ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSF I AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CEtASSOC. TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 1 2 2 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK ESPAGNE GIBRALTAR GRECE TURQUÍ F POLOGNE ALBANIE .MAROC 
EGYPTE •SENEGAL ETATSUNIS CANADA TAIWAN AUSTRALI E N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I EPS T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
0 3 0 1 2 4 
FRANCE 
Zollsatz 











1 6 7 ^ . 2 3 3 ^ 
9 1 1 5 46 3 9 5 7 8 1 
2 
2 
9 5 8 1 2 2 4 0 9 5 8 0 9 5 8 0 2 2 3 9 11820 
9 , 5 2 
8 2 
1 2 
1 7 9 
2 4 
4 5 
9 6 1 
163 
Î 3 0 15 20 2 1 1 
2 0 1 7 3 4 7 
1 
1 
2 7, 3 
6 8 6 6 1 l 136 4 
1 52 3 






2 4 0 9 0 3 4 5 
2 3 3 5 2 7 3 5 
240B7 
3 4 2 
2 4 4 3 2 
5 , 1 2 
1 9 3 2 
6 0 
1 1 1 
4 4 
2 
1 0 2 1 




1 3 0 
1 0 4 
2 9 








2 5 0 





2 6 9 
2 6 9 
3 9 1 7 
2 2 8 4 3665 1 1 7 
3 7 8 2 2 1 4 9 6 0 6 6 
5 , 1 2 
3406 
2 8 
1094 5 6 
1 1 4 9 
1150 1150 
8 6 
II 1 37 1 9 
1 8 2 
3 1 
6 
6 1 8 
10 02 
5 




2 1 0 2 6 6 














1 2 6 
5 5 





I 8 3 6 
1 6 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 2 4 
BELG. ­LUX 
PAYS­ÖA S ALLEM.FFO ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDF 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTR ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA V GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE .ALGER IF .TUN I SIF EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA C H I N E . R . P AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA­CEE C E « SSOC . 
TRS GATT A U T . T I E R S TOT.T IER S INTRA­CF MONDE 
0 3 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ■ C . I V O IRE .CENTRAF . .MADAGA SC VENEZUELA ISRAEL JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEF CE*A SSOC . TRS GATT AUT .T IER 5 TOT.T IER S INTRA­CE MONDE 
0 3 C 1 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U M I IRLANDE NORVEGE SUFOE DANEMARK SUISSE AUTR IC HF PORTUGAL ESPAGMF YOUGO SLA V 





«I U Werte 1000$ 
Valeurs 
5 , 1 2 
4 1 9 2 1 6 0 
3 9 
4 9 
6 0 5 
1 9 4 
7 3 
7 5 0 6 6 8 7 
8 
η 4 9 3 
4 7 
7 2 7 
3 8 3 
7ΘΘ 
5 5 
1 6 113 21 
9 8 8 
7 5 5 
3 8 
9 8 
7 3 3 
8 1 8 2 4 4 1 8 1 2 6 0 0 
1 2 9 
2 7 
1 5 6 
8 4 3 
3 8 
8 8 1 
1 3 6 3 7 7 3 1 2 
1 2 1 1 1 
2 8 7 
12398 6 0 7 3 19710 
θ , 1 2 






4 6 Ì 
3 0 9 
1 3 4 











4 7 4 
4 9 8 
9 9 
6 3 
1 6 2 
9 0 3 
9 0 3 1 563 
8 3 4 1Π46 
4 1 8 1464 
7 3 5 2 2 9 8 
8 , 1 2 
1 4 1 
1 2 5 85 7 
2 2 5 










3 7 9 
1 1 3 
7 2 
1 3 9 






























4 0 9 
2 2 1 






6 0 6 
1 4 





































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 Î 9 
. C A M E ^ n U N 
. C U M GO BRA 
. C O N G O R O 
. RUH UN O l 
ET h I Q P I f 
. K E N Y 4 
. Τ Λ Ν Ζ Λ Ι Ί 1 E 
MAUR I Ç E 
MAL A w I Ê . 
P . A F R . S U O 
E T A T 5 U N I S 
CANA ΠΑ 
τρ IN η . τη . C U P ACAO 
C I L O M B I E 
G U Y A N A 
. S U R Ι Ν Δ Η 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
BR ES I L 
I R A N 
A R A B . S E U U 
Ι Ν Π Ε 
C E Y L A N 
Τ Η Λ I L A N D E 
I N CGNE S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P r Ν 
TA I H A N 
H ' N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N I N S P E C 
ACL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . ^ S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C F * A S S O C ­
T R S G A T T 
AUT . T I ER S 
TU T . T I C R s 
C I VER S 
I N T P A ­ C E 
MiJMCP 
0 ? 0 14 1 
F& A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
ESP AGN F 
P O L O C N F 
• AL GER I F 
Γ Τ Λ Τ SUN I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A U S E 1 
SUT . AOM 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
I N T C A ­ C E 
ML 'NCE 
0 3 0 1 4 5 
F R AN C F 
i?ELC . ­ L U X 
" A Y S ­ F î A S 
AL L E M . F E D 
I T AL I E 
ΡΟΥ . ­ U N I 
[ P L A N O 1 1 
N ' . R V F G F 
SU Γ CE 
D A N E M A R K 
U .R . S . S . 
P J L U C N E 
•JUL GA^ I E 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 

























4 9 8 
1 2 8 
9 7 
1 3 3 4 
1 7 0 
d l 
4 
4 3 0 
1 
4 3 2 
1 C4Ö 
1 4 8 0 
2 5 
9 0 
3 7 C 5 
3 Θ 2 0 
6 4 4 
6 4 4 
5 S 4 4 
■>c5a 
4 t 7S 
1 C 4 1 
5 7 1 υ 
1 8 3 C 
7 7 7 4 
0 , 1 2 
2 6 
8 7 
I E 5 7 
9 1 
3 9 4 
3 6 9 
I H 4 ? 1 H 
1 1 




1 7 2 
27 
2 1 0 2 1 
4 0 2 
2 1 4 2 3 
2 
."' 1 1 
2 1 4 2 6 
2 1 0 3 
2 1 2 4 0 
1 8 * 
2 1 4 2 4 
2 1 0 1 
2 3 5 2 7 




3 8 9 
1 3 1 5 
9 C 7 
2 3 0 
4 2 
t C 5 1 
2 3 
1 5 1 2 
4 9 2 
S i f t 
2 1 7 2 
4 9 1 
2 6 3 8 
4 4 8 d 
71,» ι·, 
?C;> 7 
2 C 2 7 
9 1 5 3 
Z o l l e r t r a g 



























1 1 8 
2 9 6 
3 0 6 
%i 
3 7 4 
8 3 
4 5 7 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 4 5 
G E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
PONO E 
0 3 0 1 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E O 
R U Y . ­ U M 
I R L A N O t 
N O R V E G E 
S U E O F 
O A N E M A R K 
. M A R O C 
L I B Y E 
T A I W V I 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
A U T . A 0 W 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T ^ A ­ C F F 
C E * ' . S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
0 1 V F R S 
I N T R A ­ C F 
MO NO E 
0 3 0 1 5 2 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
O A N E H A P K 
P O L O G N F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E » R . Ρ 
J A P O N 
N . Z E L A N O F 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
HO NO E 
0 3 0 1 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
R . 0 . A L L F M 
A E L E 
C L A S S A 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Ο Γ 
0 3 0 1 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
I R L ft NO Γ 
N O R V E r . r 
O A N r M A P K 
Y O U G O S L A V 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C Ë * f t S S O C . 




i! lî II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 2 
1 0 7 B 
7 7 3 1 
1 4 2 2 
9 1 5 3 
1 0 7 8 
1 0 2 3 1 
1 5 , 1 2 
1 6 9 
1 5 6 
6 4 6 
6 4 
3 4 3 
1 5 7 
5 
1 




1 5 1 6 
1 5 7 




1 6 7 5 
1 2 3 6 
1 5 1 6 
1 5 8 
1 6 7 4 
1 
1 2 3 5 
2 9 1 1 
1 5 , 1 2 
2 4 
8 
3 6 9 
1 1 3 7 
3 3 4 
4 4 6 
8 4 1 
Boa 2 2 
1 1 7 
1 7 7 
1 
1 4 
1 9 8 3 
7 5 4 




2 7 6 0 
1 5 3 8 
2 3 1 3 
4 4 7 
2 7 6 0 
1 5 3 8 
4 2 9 8 






2 7 4 
1 
3 6 0 
3 6 0 
1 
1 
3 6 1 
2 0 7 
3 6 C 
1 
1 6 1 
2 0 7 
5 6 8 
1 3 , 1 2 




l f . 
4 7 
2 
8 6 7 
8 8 
8 8 
1 9 0 
Z o l l e r t r a g 





1 7 5 
2 2 7 
2 4 
2 5 1 
2 2 7 
2 4 
2 5 1 
5 0 
6 7 
1 2 6 





2 9 7 
1 1 3 
4 1 1 
3 
3 
3 4 7 
6 7 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 5 5 
TR S GA Τ Τ 
A U T . T I F P S 
T U T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GP EC E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
. A L G E R I e 
­ M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R Τ 
• C . I V O I R E 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
H O Z A M B I O U 
. R E U N K I N 
Z A M B I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
. A P U B A 
• C U R A Ç A O 
G U Y A N A 
P E R O U 
B R E S I L 
UR UG UÀ Y 
A R G E N T I N F 
Y E M E N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K ' I N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E Ζ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E CE+A ssne. TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
Ï N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S SUC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
0 3 0 1 6 4 
F R A N C E 
I T A L I F 
R Π Y . ­ UN I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
• S F N F G A L 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
Z o l l s a t z 
— Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 . 1 2 
6 8 
Θ8 
1 9 0 
2 7 Θ 
2 2 , 1 2 




1 2 4 
2 
2 5 2 
2 
1 




1 6 6 3 
1 5 
6 3 2 
1 5 3 
1 8 0 
1 0 8 4 
1 4 0 1 1 
3 9 
3 8 
6 1 8 8 
6 7 1 
1 0 8 7 
1 4 
1 6 5 6 
9 
1 8 5 
? 
1 0 0 
2 7 
1 0 3 1 7 
1 6 0 
1 9 6 
1 8 
2 1 3 
1 3 
3 4 
7 1 0 7 
2 2 5 5 8 
3 6 7 8 1 
2 6 4 
2 
2 5 7 
3 4 5 5 2 
3 4 8 0 9 
9 6 7 
4 0 2 ­
1 5 6 6 6 ­
1 7 0 3 5 4 7 
4 7 
5 1 8 9 1 
1 8 9 0 
4 5 4 4 3 
5 0 5 6 
5 0 4 9 9 2 
4 9 8 
5 2 3 9 1 
2 3 , 1 2 
1 
1 







1 2 6 2 7 
7 
1 2 6 2 
1 2 6 9 
2 3 » 1 2 
3 









Z o l l e r t r a g 





1 0 6 4 3 
4 
1 
3 7 ι 3 
1 3 9 
3 4 
4 0 





1 3 6 1 
1 4 8 
2 3 9 3 









4 7 3 
7 
1 5 6 4 
4 9 6 3 
8 0 9 
se 
5 7 
7 6 0 1 
7 6 5 8 
3 4 4 7 
3 7 *νβ 
1 0 
1 0 
9 9 9 7 
1 1 1 2 














EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
αζτ­Schluaael 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 0 C 
et origine 
0 3 0 1 6 4 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E AH A 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. T O G O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
• T U N I S I E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
.ST­p.Mia J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
AL ΒΑΝ Ι E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 E U R . E S T 
C L A S S E 3 E X T R A ­ C E E 
C E » A S 5 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
Z o l l s a t i 
— Draff ij ¡f !* 'J 
W e r t e 
1 ooot 
Valeurs 




1 5 6 1 
1 5 7 7 
2 C 3 8 
2 6 2 3 
6 1 
6 1 
6 4 6 
2 6 8 4 
1 5 , 1 2 
3 0 
1 9 6 0 
5 6 7 8 
5 5 0 
4 
θ 
1 9 8 
2 
2 4 8 
4 












6 8 8 4 
4 
6 8 8 8 
2 5 
7 5 
1 0 0 
7 
7 
6 5 9 5 
8 3 2 2 
6 8 8 8 
7 
6 8 9 5 
8 2 2 2 
1 5 2 1 7 




1 2 4 
4 8 
3 8 6 
2 8 
4 7 




1 8 9 
2 
1 1 3 
4 6 1 
7 6 4 






1 2 4 9 
2 5 0 
1 2 4 4 
1 2 4 4 
2 4 5 
1 4 9 4 
1 5 , 1 2 
1 5 6 
4 3 
1 C 6 
3 Β 
3 
2 1 3 
2 
1 9 8 
1 1 6 8 
1 
1 5 8 2 
2 
1 5 8 4 
1 
1 
ι ses 3 4 3 
1 5 8 2 
3 
1 5 8 5 
Z o l l e r t r a g 


















1 0 3 3 
1 




1 0 3 3 
1 









1 1 5 




1 8 7 
1 8 7 
3 2 
3 0 
1 7 5 
2 3 7 
2 3 8 
2 3 7 
2 3 8 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 6 7 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 6 8 
P A Y S ­ Ü A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
N O N S P E C 
A E L F 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E < ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. C A M E R O U N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 3 0 1 7 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 J 0 1 7 3 
F R A N T E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
P O R T U G A L 
ES P A G N F 
C E Y L A N 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 







W e r t e 
1 0 0 0 1 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 , 1 2 
3 4 3 
1 9 2 8 




! 3 1 5 
2 
1 
8 2 1 2 
3 8 6 






4 1 6 
SJ 9 
1 3 2 
0 , 1 2 
8 5 B 
8 1 







3 0 5 
3 2 9 
1 
4 0 8 
3 3 5 
7 4 3 
1 
1 
7 4 4 
1 1 0 5 
7 3 7 
6 
7 4 3 
1 1 0 4 
1 8 4 8 
0 , 1 2 
3 0 0 
3 0 




1 0 4 
9 8 7 
4 5 9 
2 2 
1 





5 9 6 
1 4 9 3 
7 5 0 
2 2 4 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 4 9 6 
5 3 8 
2 2 3 5 
2 6 0 
2 4 9 5 
5 3 7 
3 0 3 3 
2 0 , 1 2 
2 6 
1 5 0 





3 4 7 6 9 
8 2 1 6 
2 
3 4 9 7 0 
8 4 1 7 
4 3 3 8 7 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 7 3 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C C E 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 7 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
R ­ D . A L L E M 
P O L O G N E 
R U U M A N I f c 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E i A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 7 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E « SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 7 B 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
T U R 0 U 1 E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 8 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
Zol lsetz 
— Droit fi i 
t! W e r t e 1 0 0 0 t 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
2 
4 3 5 
1 1 4 3 
4 3 3 
2 
4 3 5 
1 1 4 3 
1 5 7 8 
2 0 , 1 2 
7 












1 0 6 
1 0 6 
1 6 0 
2 6 4 
6 7 
9 3 
1 6 0 
2 6 4 
4 2 4 
1 5 , 1 2 
4 
2 6 5 




1 0 7 5 
1 
1 
1 0 8 1 
1 
1 0 8 2 
1 
1 
1 0 B 3 
2 1 1 1 
1 0 8 3 
1 0 8 3 
2 1 1 1 
3 1 9 4 














1 5 , 5 2 
2 9 3 0 
5 3 2 9 
3 2 8 2 4 
1 6 5 9 
1 1 1 2 
2 9 6 9 
1 7 9 7 
6 8 
6 0 1 2 
6 0 
2 
8 2 3 1 
4 
1 2 0 1 
2 7 5 2 
1 8 4 
4 2 5 
9 3 9 
7 1 
l 
3 7 6 
6 
Zo l le r t rag 


















1 6 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 






4 4 5 
2 7 0 
1 0 
9 0 2 
9 
1 2 3 5 
1 
1 8 0 
4 1 3 
2 8 
6 4 





Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 




R O U M A N I E 
' i U L GAR I E 
A L E A N I E 
A F R ­ N . E S P 
. M A P O C 
. A L C E R I E 
. T U N I S Ι Γ 
L I B Y F 
P G V P T F 
. M A U R I T A N 
. N I G ER 
. S E N E G A L 
­ C . I V i l R E 
. T J G O 
, C 4M FR J U N 
Ε Τ Μ Π Ρ I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
­ K E N Y A 
. O U C A N Γ A 
, Τ Α Ν Ζ Λ Ν I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S J N I S 
C A N A C A 
. S T ­ P . M I O 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U P A 
T P I N I D . T J 
,CUr> A C A O 
E Q U A T E U R 
P P R O U P K F S I L 
C H I L I 
ROL I V I F 
P A R A G U A Y 
U F . U C U A Y 
A P G p N T I N E 
I ^ A t J 
I S R A E L 
Y E M E N 
C E YL AN 
T h A I L A N O E 
Ï N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . Ρ 
C O R E F SUO 
J A ° C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
AL Τ . A U M 
T I E R S CL 2 
C L A S 5 E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E 4 A S S 0 C ­
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
H I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
0 3 0 1 9 1 
FP A N C 1 1 
EEL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
NO RV EG F 
SU FC F 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
. S E N E G A L 
. C . I V ' l I R E 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
C L A S S E 2 
F X T R Λ ­ C E F 
CE + A S S O C . 
T P S C A T T 
AMT . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
Μ Γ " , Π Ρ 
C 7 C 1 9 3 
c"". A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L f'A . F E U 
R O Y . ­ J N I 
I S L AN )E 
Ι Ρ L Λ Ν 1 ε 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 





1 C 1 4 
9 5 
4 8 4 
4 
1 3 
1 C 8 5 
1 2 









1 ec4 1 2 2 
1 2 9 
1 9 
1 0 7 
6 








I C I 
6 6 
4 








6 3 3 
3 9 5 5 
4 9 0 
1 7 
1 6 
2 7 4 
2 0 2 7 * . 
9 4 1 3 
7 9 6 8 7 
1 8 0 3 
1 6 3 ò 
1 H 6 R 
5 3 C 7 
5 1 7 
1 8 
5 3 5 
3 5 5 2 S 
4 8 6 5 7 
2 9 8 4 5 
6 8 1 
3 0 7 2 6 
2 7 4 
4 3 8 5 4 
7 9 6 5 7 
1 8 . 1 2 
5 2 
8 1 5 
3 4 9 1 










m Ï 7 
7 
8 2 0 
Ε 5 1 β 
6 1 2 
1 
8 1 Ì 
6 5 1 1 
9 3 3 1 
1 5 , 1 2 
1 1 9 7 
1 C 7 9 
2 9 9 
5 6 5 1 
7 ο 7 
2 0 ο 
7 
Z o l l e r t r a g 

















































3 0 4 1 
1 4 1 2 
4 4 5 3 
2 8 0 




4 4 7 7 
1 3 2 




1 3 7 
2 
1 
1 4 4 
2 
1 4 6 
1 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 5 
4 4 
1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 9 3 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H E 
E S P A G N C 
Y O U G H S L A V 
P O L C G NF 
R U U M A N I c 
. M A U R I H A N 
. S E N E G A L 
. C ­ I V C I R F 
R . AF 4 . S U O 
C A N A T A 
. S T ­ p . f i ς 
J A P O N 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . Α Γ Μ 
C L A S S C 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C C E 
C E « - * . S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Λ - C F 
Η Ο Ν Γ Έ 
0 3 0 1 9 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . ^ E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G 1 " 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
P O L n G N T 
. T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
L I R E R I A 
„ C . I V O I R E 
. C A M E R C U N 
R . A F T . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I C 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , P . Ρ 
C O R c E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
Ν . Ζ ' 7 L A N H E 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S Y 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T ^ A ­ C F E 
C E * A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
D I V e Ç S 
I N T R A ­ C E 
Η Ο Ν Π Ε 
0 3 0 1 Í 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ n HS 
A L L T M . F r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ M M 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
Ο Α Ν Γ N A R K 
Y . J U G H S L A V . C . I V M p r 
P . A F T . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
Z o l l s a t z 
— Droit 
I 
I * ~ s 
It ¡ ; 
11 
<3 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
7 1 7 1 
3 1 8 













1 3 3 8 1 
9 Ö 
1 3 4 7 9 
7 5 
9 0 
1 6 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 3 7 5 0 
1 2 3 9 1 
1 3 5 7 8 
7 
1 3 5 8 5 
1 2 2 2 6 
2 5 9 7 6 
1 6 , 5 2 
1 1 3 5 
1 2 3 9 
5 2 3 0 
6 1 8 6 
2 7 
2 0 7 
9 8 
3 3 
4 0 7 0 
2 5 
3 3 1 7 
1 2 
1 3 6 0 
1 
3 
1 8 4 
I 
7 2 9 
6 5 
1 3 
2 2 7 
3 0 




2 8 L 
7 8 0 
1 0 0 
1 7 2 
1 8 




7 7 2 9 
2 2 9 2 
1 0 0 2 1 
8 0 7 
1 1 1 
1 2 1 6 
2 1 3 4 
1 9 4 
1 7 2 
3 5 6 
1 2 5 1 1 
1 4 7 3 9 
1 1 3 5 4 
2 3 5 
1 1 5 8 9 
5 
1 3 8 1 7 
2 6 3 3 3 







1 3 2 
6 1 
2 
1 2 2 
2 
s 6 9 
1 1 
9 
3 1 9 
4 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
10 7 6 
4 8 
7 2 4 
5 
I ' t 
2 
1 0 
1 * 1 4 
b 
2 0 0 7 
1 5 
2 0 2 2 
2 5 
I r . 
1 6 
2 0 3 7 
1 




6 5 1 
4 
5 3 1 
? 
2 1 8 
2 9 


















1 2 3 7 
3 6 7 
1 6 0 3 
1 9 5 




1 8 1 7 
3 8 










GZT .Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 9 9 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 3 0 2 1 1 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E H 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F D E 
O A N F M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 F R S 
T O T . T I E F . S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
C 3 0 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. T C H A D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
I N D O N F S I F 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I F S S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 3 0 2 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G c 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I F 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
Z o l l s a t z 
— Droit il ά S; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
4 1 5 
4 1 5 
8 6 
4 1 5 
4 1 5 
8 6 
5 0 1 
1 2 , 1 2 
1 4 
3 
9 8 7 0 
9 
1 3 9 3 
6 0 
1 6 9 7 








1 7 0 3 
1 7 7 7 
3 4 8 0 
4 
4 
3 4 8 4 
9 8 9 6 
1 7 8 3 
1 7 0 1 
3 4 8 4 
9 8 9 6 
1 3 3 8 0 
1 3 , 1 2 
6 6 6 
1 2 6 
1 4 2 
1 2 6 6 
5 
1 0 3 
4 3 7 5 
3 6 4 
2 3 0 8 4 
4 2 
2 7 
4 9 6 6 
8 
3 6 4 3 
8 
1 
4 7 5 
1 3 7 
1 8 




3 2 5 7 8 
4 3 4 0 
3 6 9 1 8 
1 3 7 
1 7 
1 5 4 
4 7 5 
4 7 5 
3 7 5 4 7 
2 3 4 3 
3 6 5 5 0 
8 5 9 
3 7 4 0 9 
2 0 
2 2 0 5 
3 9 7 7 2 
1 0 , 1 2 









5 5 8 7 
5 7 6 
1 2 4 
1 3 
4 9 





6 3 0 8 
6 3 5 9 
6 0 8 
Z o l l e r t r a g 





1 6 7 
7 







2 0 4 
2 1 3 
4 1 8 
2 1 4 
2 0 4 
4 1 8 
1 3 
5 6 9 
5 0 
3 0 0 1 
5 
4 
6 4 6 
1 








4 2 3 5 
5 6 4 




4 7 5 2 
1 1 2 
4 8 6 3 
3 
1 








6 3 1 
6 3 6 
14 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
OZT UMOssil 
und Ursprung 
— Coda TDC 
1 missens 
0 3 0 2 1 5 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE C E t A S s n c . 
TRS GATT TOT .Τ 1ER S DIVERS INTRA­CE MONDE 
0 3 0 2 1 6 
ALLEM.FED U . R . S . S . Mìru A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE J 
EXTRA­CEE f*î*SÎTT­
A U T . T I E R S TOT.Τ I ER S INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 2 19 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­8AS 
ALL EM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE CANEMARK PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TURQUIE .MAROC . T U N I S I E 
. S T ­ P . M I Q COSTA R I C ARGENTINE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
0 3 0 2 2 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO 
NORVEGE CANEMARK ESPAGNE ALBANIE C H I N E , R . Ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC. 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 2 2 5 
FRANCE AL LEM.FED ESPAGNE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE 
Zolla ali 




1 0 . 1 2 
67 
675 7034 1 2 9 1 6 2 8 9 
6 2 8 9 4 5 * 6 7584 
1 1 , 1 2 
5 2 331 42 
373 373 2 2 375 5 373 
2 375 5 380 
1 3 , 5 2 
12 2 9 14 180 4 2 3 6 811 2 0 3 5 4 0 9 196 18 3 18 2 14 
2 13 2 1 1 I 19 31 2 
3 1 3 1 2 3 6 3 3 6 7 34 68 102 1 I 347C 
2 9 4 3 4 1 4 1 3 4 1 5 2 2 3 9 3 7 1 1 
2 0 , 1 2 
1 8 4 0 1 
553 80 57 
3 9 
6 3 3 57 6 9 0 
3 9 3 9 729 4 1 0 
690 39 729 4 1 0 1 139 
15 , 1 2 
11 24 






6 2 9 










4 0 7 31 438 
9 13 
4 4 4 
4 4 4 
111 16 11 
8 
127 11 138 
8 8 





— Cade TOC 
ef origine 
0 3 0 2 2 5 
CE*ASSCC. 
TRS GATT T D T . T I F R S INTRA­CF MONDE 
0 3 0 2 2 8 
FRANCF PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK ESPAGN"= GRECE TURQUIE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CF MONDE 
0 3 0 2 3 1 
FRANCE BE1G.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK ESPAGNE . T U N I S I E JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 
EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
03 02 33 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDF NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE . C . I V O I R E ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE*ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS INTRA­CE MONDF 
0302 39 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY. ­ U M NORVEGE SUEDE DANEMARK 
GRECE 
ROUMANIE ­MALI .TOGO IRAN INDONESIE 
AELE 
Zolleatz 




1 5 , 1 2 
11 
24 24 
1 U · 35 
1 5 , 5 2 
4 798 6 0 48 28 7 β 1 149 1 1 2 
9 2 
24­1 
245 8 6 4 243 24 3 
Θ62 110 7 
1 0 , 1 2 
252 59 787 17 772 3 45 
6 
8 20 6 8 2 6 
8 2 6 1115 B26 8 2 6 1115 1 9 4 1 
1 3 , 1 2 
8 2 7 12 66 5 55 27 324 25 65 
18 1050 8 1 1 1 4 58 l 2 
I 4 8 6 9 0 1576 
1 1 2 1578 1587 1 5 5 2 25 1577 1586 3164 
1 5 , 5 2 
6 1 27 1 6 9 2 86 4 6 1 152 4 2 2 1 
2 














82 1 a i 
83 83 
42 3 11 




202 3 2 05 




— Code TDC 
et origine 
C302 39 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIER S Cl 2 CLA SSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSnC . TRS GATT AUT.T IER S TOT. TIER S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 2 6 0 
FRANCE PAYS­ΒΑ S ALLEM.FFD ITAL IE ISI ANDF NORVEGE SUEDE 
F INLANDF DANEMARK SUISSF GRECE TURQUIE U .R . S . S . . T U N I S I E L IBYE 
­HAURITAN ETATSUNI S CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC . 1R S GA Τ Τ A U T . T I F R S 
TOT. TIER S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 2 7 0 
FRANCE ALLEM.FEO 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE DANFMAP.K .TOGO ETATSUNIS CHIL I 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA Τ I E« S Γ L 2 CLASSE 2 EXTRA­CFF CEtASSnC . TRS GATT AUT .T IER S T O T . T I E R S INTRA­CF 
MONDE 
0 3 0 3 1 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IF ROY. ­UN I IRLANDE NORVEGE PORTUGAL ESPAGNT TURQUIE BULGARIE 
.MAROC .ALGER IF ­ T U N I S I E .MAUR I T A N .SENEGAL GUINFF .C . I V O I R E .TOGO ETHIOPIE 









1 5 . 5 2 
836 1 
§ 
2 2 643 1867 841 1 842 1866 2 7 09 
1 1 , 1 2 
I 1 1 7 402 l?I 2 254 1 1 1 3 
1 14 
4 136 81 3 
906 224 1132 4 1 14 19 1 3 1154 23 1130 17 
1147 16 1 1 7 0 
1 3 , 1 2 
1 1 
44 7 22 1 1 1 
67 
Β 75 1 
1 76 3 68 1 75 
2 78 
2 5 , 1 2 
95 1 5 3 51 481 300 5 1 4 1 5 
294 1 28 629 299 8 5 6 





1 2 6 
126 
126 




100 25 1 2 5 
2 2 
1 2 4 2 





9 1 10 




7 157 75 2 1 2 
11 
1 57 2 5 6 2 I 
15 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
f i C l i Z 
H ' ­ J ^ U R A S 
P A N A M A 
CU E A 
. G U A D r L 3 U 
C O L f M R I E 
»■OUATFUR 
PF. E S I L 
T H l L r 
ΡΛΚ I S T AN 
C E Y L A N 
C H l . \ F . R . P 
J A P r N 
H I N G K I N G 
1 U S T P A L I C 
Ί . Ζ E L A N C E 
C I V F R S ' i n 
A i "L r 
A U T . C L . 1 
C L i î S F 1 
Γ Α Ί Α 
Λ Ι Ι Τ . Λ Ο Μ 
T I E C S CL 2 
C L A S S E 2 
r U P . E S T 
AU Τ . CL . 3 
C L A S S r Ì 
<=XTK A ­ C E E 
C E « A S S D C a 
T P S C A T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 
T ' J T . T I F K S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
■ O N η ρ 
0 3 C 2 2 1 
F R A N C " 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' J A S 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F Π E 
C A N E M A R K 
. M A R O C 
. T U N I S I e 
. M A U * I T A N 
n . A F Ρ . S U Γ 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
CUBA 
T A IWAN 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
PAMA 
Al T . A TM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ¿ 
E X T F A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T'.· T . T I ES S 
Î N T P A ­ C E 
M O N D E 
C 3 0 3 2 3 
" ANC = 
3 E l G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
I T A L I F 
R ' 1 Y . ­ U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
G ' ; E C C 
T . I R O U Ι Γ 
. " A P n e 
. T U N I S Ι E 
R . A F P . S U C 
F T A T S J N I S 
C A N A C A 
C U P A 
l ­ONG < M N G 
N I N S f PC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A Π 
T i e n s 1 ­ L . Î 
C L A S S F 2 
E X T U A ­ C I E 
C F « A S S O C . 
T R S G A T T 
A J T . T Ι«­μ s 
T J T . T I E R S 
Γ 1V r ' S 
Ι Ν Τ Γ A ­ C E 
»»û'in«: 
' V C ? 2 i 
FP A N C " 
B O Y . ­ I N I 




II 3 | 2 ° h It a 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
? 5 , l 2 
j 
3 










5 0 0 
3 ? 
o J 
4 3 7 
1 d H G 
2 3 6 7 
1 2 C 9 
3 7 9 
3 5 9 2 




7 5 6 ? 
1 7 A 4 
5 6 2 6 
3 4 7 
5 9 7 3 
6 9 
1 5 5 
7 7 8 6 
i n , l 2 
7 
1 0 
1 4 6 1 
? 3 ? 9 
4 9 4 
9 8 1 
S 
6 0 








4 3 7 5 
1 6 2 2 
5 5 9 7 
1 5 
1 4 6 
2 3 
1 8 4 
6 1 1 1 
1 6 3 9 
t 5 1 9 
5 C 1 
6 0 2 η 
1 4 7 8 
7 6 5 9 


















1 2 4 
l < t 9 




3 1 5 
1 4 8 
2 7 ? 
3 
2 7 5 
1 5 
1 0 H 
4 3 H 
2 0 , ι 2 
7 121 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 











1 2 5 
3 
1 7 
1 2 2 
4 7 0 
5 9 2 
d ­ Ï B 




1 4 0 7 
8 7 
1 4 9 3 











4 3 8 
1 6 2 
b O O 
2 
Ι β 
5 5 2 
5 0 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 3 2 9 
FS P A ' ­ . N " 
T U P O U I c 
F G Y ^ T E 
C A N A D A 
Y F M ^ N S U O 
C E Y L A N 
J A P O N 
N O N S P C C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
T I F C S CL?. 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ Γ E F 
CF* ASS o r . . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
D I V f = c s 
Í N T R A ­ C C 
ΜΟΝΠΕ 
0 3 0 3 4 1 
F R A N · ­ Γ 
RF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M ! 
I R L A N r Γ 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N r Μ Α ε Κ 
S U I S S C 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R T U I r 
υ . Ρ . S . S . 
P C L O G N c 
H O N G R I c 
R O U M A N I E 
. M AU R Ι Τ Α Ν 
. S E N E G A L 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U f t D C L T A J 
I N D F 
I N D U N ^ M r 
J A P O N 
Τ A I v: A Ν 
H O N G K C N G 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L * S S C 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
É X T P A ­ C = E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I f r i S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 3 4 3 
F P. ANC F 
Q F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ^ A S 
A L L ^ M . E ^ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D 1 1 
I R L A N D E 
N c f v r c . r . 
S U E D E 
D A N 1 " V A D K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O ' I I c 
A L R A N I r 
A F P . Ν . E S F 
. MA°.rc 
. A LG F R I ­
. T U N I S I " 
. MA 'JP I T A N 
. N I G E H 
. S E N E G A L 
S Ι Γ r ": A L Ç C 
. C . ! v r i ^ E 
. T O C · ' 
. D A H C " r Y 
. C A M ' ­ i T l l , 
• G A R C N 
. KE .Y A 
M O Z * · · · » ' H C l 
. Μ Λ ' ' ­ ' G i S r 
Ρ . Λ ^ ­ . ' ­ υ π 
E T A T S U M S 




»j II 5 ΐ I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 2 1 
2 1 
1 4 2 
1 5 
1 5 
1 5 7 
8 
1 5 6 
1 5 6 
1 0 
7 
1 7 4 






























1 1 3 
1 1 
1 5 6 
1 4 0 0 
1 5 5 6 
5 4 
2 
1 3 6 
1 9 ? 
7 0 
7 0 
l a i e 
1 5 7 2 
4 0 9 
1 2 5 
5 3 4 
2 8 8 
2 1 0 6 
i a , 5 2 
5 9 0 
6 0 
3 6 t í l 
1 2 0 5 
2 2 3 
1 9 2 
9 
3 
2 3 3 
a 




3 7 8 








4 1 7 4 
3 
L 0 4 2 
1 4 9 





7 4 0 
4 6 
1 0 3 
Z o l l e n r a g 




































2 1 0 























7 5 1 
1 
1 8 3 
2 7 
1 4 3 
3 
1 1 1 
8 
1 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
0 3 C 3 4 3 
C O S T A " I C 
C U B A 
• G U Y A N F r 
B R F S I L 
C h I L I 
L I B A N 
SYR I F 
I R A N 
I SF A I L 
KO HF Ι Τ 
BAHR E I N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
THA I L A N D E 
V I F T N . N R D 
I N D O N F S 1 F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
C H I N E , S .·> 
C O R F F SUD 
J A P O N 
TA M A N 
HONG K O N G 
A U S T F A L I E 
D I V E f S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F 5 S E L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T 1 A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
TR S GA Τ Τ 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
0 3 0 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I F 
A L B A N I E 
. M A R O C 
­ T U M I S I E 
. C . 1 V O I E E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
Y E M E N 
Y E M E N SUO 
V I E T N . N P D 
P H I L I P P I N 
C H I N E , « ­ Ρ 
C O R E E SUD 
TA I H A N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
Τ I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I T F S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 3 6 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ Β Α S 
ftLLFH.rri 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
G R F : C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 8 , 5 2 
7 
5 2 0 
4 1 






1 9 2 
4 3 
2 2 3 
5 3 8 
5 3 
3 7 4 
7 
1 0 5 
2 3 9 
2 
4 
2 0 0 8 
1 7 0 
4 




6 6 4 
7 0 2 
1 3 6 6 
6 9 7 1 
1 2 8 1 
3 7 5 2 
1 2 0 0 4 
1 
2 0 1 5 
2 0 1 6 
1 5 3 8 6 
1 4 5 3 3 
3 5 8 4 
3 0 2 8 
6 6 1 2 
5 0 
5 7 5 9 
2 1 1 9 5 
1 2 , 1 2 





4 0 1 
3 7 3 
1 7 8 
1 3 
1 5 8 6 
I 
2 















2 3 7 4 
3 9 7 








2 9 1 8 
5 2 7 
2 5 9 4 
2 1 8 
2 8 1 2 
4 2 1 
3 3 3 9 
0 , 1 2 
5 5 7 
2 
2 1 7 
2 9 




1 3 7 8 
Z o l l e r t r a g 




























1 2 0 
1 2 6 
2 4 6 
6 7 5 
2 1 6 1 
3 6 3 
3 6 3 
6 4 5 
5 4 5 
















2 8 5 
4 8 





3 1 1 
2 6 
3 3 7 
16 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 6 1 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT TO T . Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
C30363 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG AUSTRAL IE Ν.ZELANDE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T I E R S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 3 ( 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY. ­UN I IRLANDE NORVEGE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ALBANIE . T U N I S I E ETATSUNIS C H I N E , R . Ρ JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT .AOM CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE C E * A S 5 0 C . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 3 6 6 










0 , 1 2 
4 1 6 
1 4 0 1 1 6 1 7 1 
1 
l e i a 7 8 5 
î e i o 1 8 1 0 7 7 7 
2 5 9 5 
1 8 , 1 2 
1135 
2 7 5 7 2 5 
5 6 9 
7 2 
8 1 




2 3 8 
1 5 1 0 1 
1 
2 
1298 2 884 4 1 8 2 
1 
1 
4 1 8 3 4 5 4 0 4 0 4 8 8 1 
4 1 2 9 4 4 8 6 6669 
10 , 1 2 
4 1 
1 1 
5653 9 9 
5 2 
1 0 5 
4 3 
1 
1 4 5 









2 5 1 





2 541 5 6 6 1 2 4 6 6 5 0 
2 5 3 6 5Θ56 Θ397 
0 , 1 2 
1 5 3 
4 
5 
6 9 2 
1 1 
1 5 
2 2 ? 
3 3 Θ 
2 9 
Θ 9 7 
5 0 3 
4 5 6 3 2 
5 
1 5 1 
1 0 4 
Θ 8 5 
3 3 7 
1 9 5 
1 0 9 
1 3 
9 4 








2 2 1 




2 7 2 
2 3 4 
5 1 9 
7 5 3 
7 2 9 
1 5 




2 2 2 
1 
2 5 
2 2 8 
2 5 3 
1 
2 4 9 
5 
2 5 4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 6 6 
L I BAN 
SY RI E C H I N E , R . Ρ HONG KCNG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.ΛΟΚ TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEF CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 3 0 3 6 8 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.EED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE FINLANDE SUISSF PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECF TUROUIE U . R . S . S . TCHFCOSL. ALBANI E A F R . N . F S Ρ .MAROC ­ T U N I S IF 
EGYPTE . H A U R I T A N .SENEGAL . C . I V O I R F E T H I O P I E R .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA VENEZUELA ARGENT INE YEMEN YEMEN SUD INDF THAI LANDE V I F T N . N R D INDONESI E MALAYS IA SI NGAPCUR P H I L I PP IN C H I N E , R . Ρ 
CUREE NRD COREE SUD JAPON TAIHAN HONG KCNG AUSTRALIE N. ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . l CLASSE 3 FXTDA­CFF CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I E R S DI VERS INTRA­CF MONDE 
0 4 0 1 ID 

















5 7 5 
6 3 9 5 6 9 7 0 1 2 9 1 117 409 
1788 5 5 
1β43 9 2 2 2 662Θ 2 09 7 1 3 6 7 3 4 6 4 Θ 7 0 
1O092 
β , 5 2 
9 1 7 
3 1 
5 B 7 
4 3 
5 9 1 
3 4 0 4 1 
ö 7 9 
1 
1 
. 4 7 
1057 5 2 
1 7 1 
n a 2 
5 
β 
















1 8 8 
5 
5 
2 3 1 
1 1 0 
1 7 6 
4 7 4 9 2 1 β 
1 4 
1 6 6 1 5 2 
1 1 
3 5 5 4 8 9 4 9 12 503 7 7 
1 1 7 6 2 0 7 0 3 3 2 3 
1 5 
3 4 4 
3 5 9 
1 6 1 8 5 3 7 1 1 11991 2 6 5 2 1 4 6 4 3 1 1 
2 169 18 365 
1 6 , 1 1 
13710 5 3 5 





150 1 7 2 
2 
2 2 7 










4 85 9 
ι 3 
2 2 6 
4 
2 





3 8 0 
1 7 
1 
1 13 4 
1 
2 84 7 1 6 
1000 





9 5 9 
2 1 2 
11 71 
1 2 





— Code TDC 
et origine 
0 4 0 1 1 0 
HONG KONG 
NUN SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIFR S CL 2 CLASSE 2 FUR .FST CLASSE 3 EXTRA­CEF C E +A s snc . 
TRS GATT A U T . TIER S ΤΟ Τ . Τ I E F S 0 IVER S INTRA­CE MONDE 
0 4 0 1 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD P. 0 UM A Ν IE 
EUR.FST CLASSE 3 FXT i A­CEE C Ε +A S SOC . TRS GATT T U T . T I E R S INTRA­CF MONDE 
0 4 0 2 11 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE FTATSUNI S 
NDN SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXTRA­CEE C E +A S SOC . TRS GATT TOT. TIEF S DIVER S I N T R A ­ C t MONDE 
0 4 0 2 1 2 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IF 
SUEDE SUISSE ETATSUNI S CANADA NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLA SSE 1 E X T U ­ C E E C F « SSOC . TR S GATT T O T . T I F F S D I VE R S INTRA­CF MONDE 
04G214 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­8A S ALLEM .FED ITAL IF R O Y . ­ U N I ISLAND! IRLANDF FINLANDE DANEMAI'K SUISSF AUTR ICHT U . R . S . S. R . 0 . A L L E M R n i M A N I F AFR.Ν .E SP .MAROC CANA nr. ISRAFl AUSTRAL IE 


















6 0 9 
6 09 218a 2 8 6 3 4 
1959 
2 2 9 
2188 1 8 
2 3 6 3 4 3 0 8 4 0 
1 6 , 1 1 
2 721 8 4 
8 8 3 





3 8 5 
1 
1 
3 8 5 
3 8 6 2 
1 8 , 1 1 
3 7 9 7 6 5 7 







1 5 4 
1 5 4 
1 1 0 5 3 1 5 4 
1 5 4 
11053 11207 
1 8 , 1 1 
6 8 3 
7 1 










1093 1 2 
1 2 
1 7 
109 3 1122 
1 3 , I l 
48 183 11917 8 8 7 
5 9 0 5 9 8 
3 5 4 
β 
7 7 
1 2 6 




e 6 7 
2 
5 6 6 
I T 
2 2 
b l I 6 6 5 






2 4 0 





































1 0 2 
3 
4 
1 1 0 
1 2 0 
2 3 0 
17 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
C 4 C 2 1 4 
AUT . Λ ]M 
Τ I F F S CL 2 
C L A S S F ; 
t U R a C S T 
C L A S S F 2 
F X T P A ­ C C E C E + A s s n c . T f S G A T T 
AUT . T I E R S 
TOT . T I r ^ S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 2 1 5 
F R A N C E 
" P L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ f . AS 
A L L E M . F f Π 
I T A L I F 
Π ι ! Y . — 'JM I 
U L A ' . D F 
V i f ^ f 
F I N L A N D T 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
T C H F C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S JN I S 
C A N A D A 
• G U Y A N E F 
A U S T P A L I E 
' I I N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
a u Τ . A O M 
C L A S S * 2 C UR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F ­ » A S S O C . 
T k S G A T T 
A U T . T I E R S T O T . T I c p s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D F 
0 4 C 2 i < i 
FP AN C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
Ρ Π Υ . ­ ' J N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
H.C. A L L E M 
T C r ­ E C O S L . 
Ρ JUMAN I E 
. S FN F GAL 
N I N SP E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * ι 
EAMA 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E : 
F X T P A ­ C E E 
C r « A S S O C . 
T R S G A T T 
AU T . Τ I E P S 
TG Τ . τ [ f P S 
Γ I V F " S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
0 4 3 2 2 1 
F R A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
ALL E " . F E D 
η ] Υ . ­ j u ι 
A I L E 
C L A S S E 1 
C X T R A ­ C E C 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
τ )T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MON D F 
T 4 0 2 2 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ Ι Λ 5 
¡ l L F M . c r r ­
l T A L I I 
S U I S S E 
.MA» OC 
Ν I N S " E C 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






1 Ï 9 . 3 
1 2 0 ά 5 6 
1 2 ' M 
i a 
1 3<îo 
1 2 0 * 5 4 
1 2 2 0 5 2 
1 8 , 1 1 
1 C 2 3 5 
4 1 2 7 
















7 4 ­ ï 





S 3 4 
2 9 5 3 7 
8 5 3 
4 7 
9 0 0 
1 3 
2 9 5 0 3 
3 0 4 5 0 
1 8 , 1 1 
8 4 8 3 
1 4 
2 7 C 4 4 





1 1 7 
3 6 








2 8 6 
2 8 8 
1 4 0 
3 Θ 7 1 1 
2 0 6 
1 1 7 
Ì ? i 
9 
3 P 6 S 4 
3 9 C 4 3 



















2 1 4 
tí 1 ·­
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— „ J Code TDC Perception, , ( o r f J / n # 




2 3 2 
1 9 











1 3 5 
1 5 




1 5 4 
8 













. ' 2 3 
0 4 0 2 2 ? 
AF I e 
C L A S S A , 
A U T . A l " 
C L A S S E 2 
E X T " 4 ­ C F E 
C F ^ s s r r . . T R S Ο Λ Τ Τ 
T O T . T I t I S 
O l V F I S 
I N T P f t ­ Γ Γ ­
M O N O r 
0 4 0 2 2 4 
F R A N C F 
QF L G . ­ I U X 
FAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F T A T ­ . U N 1 S 
A U T . C L . l 
C L A S S i I 
E X T R A ­ C E F 
C E « ­ 4 S S r C . 
T R S Γ .ΔΤΤ 
T O T . Π ERS 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 4 0 2 2 7 
F P A N C C 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E " . E ^ D 
S U I S S F 
. G A B O N 
N C N S P E C 
A E L F 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C ' E 
C F * ­ A S S C C . 
T R S 'SATT 
T O T . T I C R S 
D I V E 3 S 
I N T P A ­ r ç 
MOND c 
0 4 0 2 2 3 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F 1 . C E 0 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
J A P U N 
N O N S P C C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I = P S 
D I VE PS 
I N T R A ­ Γ Ε 
MONDE 
0 4 0 3 1 D 
F P A N T . F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I ­
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D · 7 
S U F D F 
F I N L A N O C 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T ^ J ­ r r F 
C E * \ 3 S E C . 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 . 1 1 
2 1 4 
2 1 4 
a a 2 2 2 
1 6 7 
2 1 4 
2 1 4 
1 5 
1 5 9 
3 9 6 
2 3 , 1 1 
7 11 
1 1 
1 4 7 2 
3 9 0 





2 7 2 7 
1 
1 
2 7 2 7 
2 7 2 8 
2 3 , 1 1 
2 1 7 










î o a o 5 5 8 
1 0 B 3 
1 0 9 9 
2 3 , 1 1 
3 1 6 
2 













5 6 8 
5 7 3 
2 4 , 1 1 
4 4 7 7 5 
4 7 4 9 
l o a 2 0 9 
2 8 5 7 4 
5 3 8 
4 9 3 
1 3 
7 1 
5 9 2 
1 4 7 0 
7 
1 C 7 7 
3 
1 0 5 
1 2 6 
1 '1 <l 
,'·),! 8 8 
1 1 
7 H 
1 3 9 
5 7 
3 1 1 8 
8 0 1 
3 9 1 9 
B 9 
B 9 
' . 2 1 
5 2 3 
4 5 3 1 
1 8 6 9 5 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 










1 1 3 
3 
17 
1 4 2 













7 4 8 
1 9 2 
9 4 1 
2 1 
2 1 
1 2 6 
1 2 6 
0 4 0 3 I D 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 4 0 3 9 0 
F R A N C 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I F 
P U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C ' I E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
H O N G R I E 
P U U M A N I F 
B U L G A R I F 
A F R . Ν . E SP 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
I N T Í A ­ C E 
M O N D F 
0 4 0 4 1 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I FR S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F »A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 






If 'î η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 , 1 1 
4 1 7 8 
2 4 8 
4 4 2 6 
1 9 6 
1 8 6 8 4 5 
1 9 1 5 7 2 
2 4 , 1 1 
7 8 2 7 
4 0 5 
1 5 9 8 
6 9 3 4 
6 5 
3 9 4 3 
2 
4 5 1 
1 
3 3 
4 7 7 
9 8 1 
1 2 7 
a i 5 1 9 
1 0 
1 ) 
2 7 7 
) 5 7 
. ' . i . ­ , 
2 0 ? 
9 
1 4 7 
1 2 2 
5 6 8 5 
1 1 5 7 
7 0 4 2 
2 0 4 
5 0 4 
7 0 B 
3 0 9 
3 0 9 
8 0 5 9 
1 7 1 1 4 
7 4 0 9 
4 4 5 
7 8 5 4 
1 2 2 
1 6 9 0 9 
2 5 0 9 0 
2 3 , 1 1 
1 3 8 
1 0 
1 0 
1 1 2 3 
4 7 
2 3 
5 4 2 6 
4 2 
5 6 6 4 0 
6 8 1 0 
6 0 
6 3 5 6 2 
5 4 2 6 
6 8 9 8 8 
6 8 9 8 8 
1 2 8 1 
6 8 9 8 8 
6 8 9 8 8 
6 0 
1 2 8 1 
7 0 3 2 9 
2 3 , 1 1 
1 7 6 1 4 
5 2 
3 9 6 















5 9 ? 
6 8 
6 6 0 
4 
4 
1 4 5 
1 4 5 
8 0 9 
3 5 6 7 2 
6 7 4 
1 3 2 
H 0 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 0 3 
6 0 
1 0 6 2 
9 4 6 
1 0 8 
θ 
1 1 4 
2 3 5 
3 0 









1 4 1 2 
2 7 8 
1 6 9 0 
1 2 1 
1 7 0 
7 4 
7 4 
1 7 7 8 
1 0 7 
1 8 8 5 
1 1 
5 
1 2 4 8 
1 0 
1 3 0 2 7 
1 5 6 6 
1 4 
1 4 6 1 9 
1 2 4 8 
1 5 8 6 7 
1 5 8 6 7 
1 5 8 6 7 
1 9 






1 3 6 
1 6 
! 5 2 
t 3 3 
3 3 
1 5 5 
3 0 
1 0 5 
18 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G\ZT­»LhlQsssl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 




FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS CATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0404 30 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y ­ ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ROUMANIE BULGARIE . T U N I S I E NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S OIVERS INTRA­CE M3NDE 
0 4 0 4 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE FINLANDE 
CANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ETATSUNIS CANAOA NJN SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE C E 4 A S S 0 C . TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
04C460 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE ETATSUNIS CANACA N.ZELANDE 
AELF AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEE CE»ASSOC . TRS GATT A U T . T I F R S TOT.Τ IERS INTRA­CE MONDE 
ZoHaatz 




2 3 , I 1 
2 8 
3 5 6 6 9 
3 6 5 0 6 




1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
4 2 
1 5 4 
1 5 4 
4 2 
1 9 6 




2 7 1 1 
3 5 0 3 
1 9 
4 8 4 
na 2 2 








2 6 2 9 
8 3 







2 9 1 3 
1 
2 9 1 4 
9 
7 9 9 6 
1C922 
2 3 , 1 1 
3 6 7 4 
1 0 9 2 
1562 
2 2 9 1 6 
4 8 8 
6 5 
1 5 4 
4 04 
4 4 9 0 
3 9 





1 5 8 
5 2 5 6 
5 2 5 6 
2 9 7 3 2 
5 2 5 6 
5 2 56 
3 
2S732 
3 4 9 9 1 
2 3 , 1 1 
2 5 2 2 
3 6 5 
8845 
1 7 4 9 
2 4 






3 8 4 
7 0 
4 5 4 
4 54 
1 3 5 0 5 
4 04 
5 0 
4 5 4 
1 3 5 0 5 










1 1 1 
2 7 
5 





6 5 1 
1 9 
6 7 0 
1 
6 7 0 






















1 0 4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
04 047 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­ U M DANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS ARGENTINF 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASS» 2 EXTRA­CFF CE*ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
0 4 0 4 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F ROY. ­UN I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF ANDORRE YOUGOSLAV GRECF TUROUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF BULGARIE A F R . N . E S P . T U N I S IE ETATSUNIS CANADA DOMI N I C . R BRFSIL URUGUAY ARGFNTINE JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT AUT.T IEOS T O T . T I ERS DIVERS INTRA­CE MONDF 
04 05 12 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLFM.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I ISLANOF IRLANDE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNF TCHFCOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSF 2 FUR.EST 










2 3 , 1 1 






536 ­2 7 5 5 3 4 




2 0 2 
4 3 
2 4 5 
1 
1 
2 4 6 
3749 2 4 6 
2 4 6 
1749 3 9 9 5 
2 3 , 1 1 
1 0 1 6 3 8 5 1 2 8 14DB56 18174 1 0 8 4 2 1 4 
1 5 
7 6 4 
6 4 
5 8 0 
19 395 49 7 2 0 3 3 7 5 
2 
1 2 1 
3 7 
4 5 
1 5 7 
4 0 2 4 1 1 







1232 8 2 
9 0 
2 2 7 8 2 98 1 2 3 7 6 3 2 
1272 1274 4 6 4 2 4 6 4 2 2 9 6 7 9 
2 7 6 7 2 2 2 6 7 3 2 2 8 6 3 29 59 5 9 0 
2 7 6 6 3 0 30O407 
12 , 1 1 
3 7 9 
1327 5 9 3 2 29 1 
8 6 




1 6 4 
6 
1 9 
3 3 7 
2 6 
1 8 9 1 2 7 6 
8 2 4 
9 
89 1 2 2 1 0 1101 8 2 4 
8 2 4 
3 6 3 
3 6 3 
4 2 8 8 B015 4 ? 4 7 4 1 











1 7 6 
1 5 
1 3 3 
4 4 6 1 1 1 4 








2 8 1 






2 8 3 
1 9 
2 1 
52 40 2 2 6 
5465 
2 9 3 
2 9 3 
1068 106a 
6148 6 5 8 













1 0 7 
2 6 5 





5 1 0 
5 
5 1 5 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF ESPAGNE YOUGOSLA V POLOGNc TCHFCOSL . 
HUNGR IF ROUMANI r ISRAEL HONG KUNG NUN SPFC 
AELr AUT.CL . 1 CLASSF 1 T I F» S CL? CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 E X T Í A ­ C F F CE*ASSOC . TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I E " S DIVERS I N T R A ­ C ! MONDE 
04051Θ 
PAYS­ΒΑ S ALLEM.FEO ITAL IF NORVEGE DANEMARK ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CF­iASSnc . TRS GATT TOT.T IER S INTRA­CF MONDF 
0 4 0 5 3 1 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE TCHECOSL . CHINE,R .P 
AELE CLASSF 1 
EUR.FST A U T . C l . 3 CLASSF 3 EXTRA­EEF C E +A S SOC . TR S GATT A U T . T I E P S TOT.T IER S 
INTRA­CE MONDE 
C4C539 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALLEM.FEO I T A L I E RO Y . ­ UN I F INLANDE SUISSE YOUGOSLA V TCHECOSL . INDE JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSF I T I E l S C L 2 CLASSE 2 FUP .EST CLASSE 1 FXTRA­CFE C F »A S Snr . 
TP S GATT TOT.T IER S I N T Í A ­ C E MONDF 
Zollsatz 
— Droit 






1 2 , 1 1 
2Θ56 
5 7 4 3 0 4 0465 8 1 2 
1 4 2 
1 9 
6 0 
1 9 5 
1 
1 7 1 
4 
1401 1250 4 1 9 
1991 4 7 7 
1 
3 3 5 
3 5 7 
2 3 5 
5 9 2 
478 
4 / a 5 0 6 1 5 061 6131 1 0 1 5 6 5 571? 4 1 9 
6 1 3 1 3 3 5 
1 0 1 5 6 5 1 0 8 0 3 1 














22 , I l 
2 0 
3 1 
7 5 0 







H 8 5 
9 4 8 
3 4 51 85 
94 8 1 0 3 3 
2 2 , 1 1 
2 6 2 
1407 2447 8 3 1 
1 
8 2 







1 9 4 





2 9 4 
4 948 
2 9 4 
2 9 4 









1 6 8 
1 5 0 
5 0 




7 1 57 57 
6 0 7 
6 0 7 
6 8 5 
5 0 






























Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Τ 4 C f 5 1 
F R A N C E 
« P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I . A S 
Al Ι. Γ' ΐ . F F D 
I ' A L I E 
S U I S S E 
C H I N E , F . P 
A E L E 
C L A S S C 1 
ΛΙ Τ . CL . 3 
C L A S S r ï 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C L E 
CE«ASSOC . TF S C A T T 
A U T . Τ I E P S 
T O T . T I E » S 
I N T P A ­ C E 
MONI E 
T 4 C Î 5 i 
F t A N C E 
S E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 Ä S 
A L L E M . P F D 
I T A L I E 
Y H U C U S L A V 
P O L O G N E 
HON G P I F 
o . A F P . S U D 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
A l l 1 ' , C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M I J N D F 
J 4 0 5 5 5 
er t,*içr " E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
Al L E^ . F ED 
C A N F M ..KK 
AU Τ Ρ I C H E 
P O L O G N E 
T L I ­ E C D S L . 
F T A T SUN I S 
CH I N E ­ Κ . Ρ 
J A D η Ν 
A E L Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S J C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
TOT. τ ι τ s I N TI· A ­ C E 
M I N D E 
Π 4 0 5 7 D 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ U À S 
A L L EM . F E D 
ΡΟΥ a ­ ' J N I 
SU I S S E 
A U T P IC HE 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
c T H i n p I E 
r T A T SUN I S 
CH I N F , ^ . Ρ 
Τ ft I WAN 
* EL E 
Λ Ι | Τ . C L . 1 
C L A S S Ρ 1 
τ I EE S CL 2 
C L A S S E 2 
F ' J í . E S T 
Λ Ι ] Τ . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
Cfc » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ I EP S 
T O T . Τ 1ER S 
i v T F Λ ­ C E 
ML Ν D E 
c 4 c 6 c ■■: 








W e r t « 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
22, 1 1 
I S O 
3 3 ? 
1 Ê 6 S 
9 
ù T 
12 4 3 
12 
12 4 3 
4 3 
5 5 




2 4 1 9 
2 4 7 4 
Í 2 , 1 1 
2 4 1 2 
8 9 
1 5 9 7 
5 1 9 
7 
1 4 3 
7 7 
1 2 2 
9 3 
5 2 3 
4 2 
27a 
2 7 8 
1 9 i 
5 2 8 
7 2 7 
1 C C 5 
4 4 2 4 
Ì 5 5 
6 5 C 
1 C 0 5 
4 4 2 4 
5 4 2 9 
2 2 , I 1 
1 2 ' 
1 6 6 
1 5 2 8 
4 4 




2 0 Η 
1 
6 0 1 
4 
6 C 5 
1 0 4 
2 0 3 1 
2 1 3 5 
2 1 4 0 
1 flòO 
7 C 9 
2 C 3 1 
2 7 4.Τ 
1 ΰ 6 Ί 
4 Í 0 0 
0 , 1 2 
3 9 
3 -) 























2 7 , 1 ¿ 
1 Η 4 
Z o l l e r t r a g 



















1 1 6 
1 6 0 
7 8 
1 4 3 
2 2 1 
3 
1 2 9 
1 9 
4 
ι 4 4 7 
1 3 2 
1 
1 3 3 
7 3 
4 4 7 
4 7 0 
1 5 6 
4 4 7 
6 0 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo 70C 
et origine 
0 4 O ( i n 
i3H L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i i AS 
A L L E ' , . E ~D 
Γ Τ ή 1.1 F 
R O Y . - U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T Ρ IC. H " 
E S P A G N E 
Y D U G H S L A V 
GRE" " E 
T U B Q ' H Γ 
U . R . S . S . 
P O L O J N ^ 
T C H F - f H S L . 
H U N G Ρ I F 
R Q U M 4 N I E 
B U L G A R I E 
. Τ U l l i S Ι E 
A NG 0 L A 
. K E N Y A 
. Τ Α Ν Μ Μ Γ 
. H A D AG AS Γ 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I CUF 
G U A T E M A L A 
H G N D U O f i S 
S A L V A D C l 
N I C A R A G U A 
C U S T A P I C 
C U B A 
H A I T I 
D C M ! N I r . ρ 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A . R G r N T I N E 
I S R A - L 
C H I NE , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
NON S P E C 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S A . 
E A M A 
A U T . Α Π Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A - T E E 
C E + A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T D T . T I E T S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
f O N D E 
0 5 0 1 0 0 
F R A N C E 
P A Y S - D A S 
A L L E M . = r n 
I T A L I r 






U . R . S . S . 
TCHECCSL. 
HONG RI E 
ROUMANIF 
. M Ä O A G A S C 
ETATSUMS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENT I' |F 
PAKISTAN 
INDE 
N E P A L 
T H A I L ^ N D E 
V I F T N . Ν Ρ D 
Ι Ν Π Ο ­ J E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S = ι 
E \ M A 
T I E C S C L 2 
C L A S S A 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A ­ S S ^ 3 
E X T R A ­ C r E 
C E * ­ A S S f " ' " . 
T R S G A T T 
A U T . T I E T S 
T O T . Γ Ι Ε η ς 
I nm.\-rr. 












2 7 , 1 2 
1 7 
1 5 6 






1 9 3 3 
2 1 2 
4 8 
1 
3 9 0 
1 4 4 
8 7 4 
1 3 4 0 
1 4 8 7 





1 1 0 9 
4 3 6 
4 1 9 9 
R 5 5 
1 8 
3 8 0 
3 3 
1 1 2 2 
I I 
1 0 8 
9 4 
5 1 
2 7 5 8 
4 3 
2 9 0 7 
3 1 7 
2 4 
5 
1 2 9 
4 0 8 0 
4 2 0 9 
1 0 
3 
9 6 7 9 
9 6 9 2 
5 1 0 6 
2 9 0 7 
8 0 1 3 
2 1 9 1 4 
1 8 4 3 
1 0 8 5 9 
1 0 9 9 3 
2 1 8 5 2 
5 
1 7 8 1 
2 Ϊ 7 0 0 































3 8 6 
1 I ' . 
5 24 
6 3 8 
1115 
98 
5 6 9 
54 ' . 
1110 
93 












2 3 6 
362 
4 0 1 




2 9 9 
118 
1 1 3 4 


















2 6 1 3 
2 6 1 7 
13 79 
785 
2 1 6 4 
29 32 
2 9 6 8 
5 9 0 0 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , r r n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D r 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
YOUGO SLA V 
GR EC E 
TUP 3 I I I F 
U ­ R . S . S . 
P O L O G N E 
TC HE C 0 SL . 
HONGR I E 
RO UM A N I Γ 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S C . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I Q U E 
I N O E S OC C 
BP E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
UP UG UÀ Y 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Ν 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , P . P 
C O R E E SUL· 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E * S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T * A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S H 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
­ T U N I S I E 
. C . 1 V O I R E 
Ν I G E R I A 
E T H I O P I E 
. K F N ΥΔ 
Μ Π Ζ Α Μ 8 I O U 
Ρ . A F P . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
HA I T I 
D O M I N IC . F 
I N D E S DCC 
C O L O M B I E 





UR UG UA Y 
ARGENTINF 
I SR A. E L 
ΡΑΚΙ S TA Ν 
INDE 
MONGOL IF 
CHINE , 6 . Ρ 
COREC s y n JAPON 








0 , 1 4 
555 












































3 0 2 1 
1 154 
1155 
7 7 1 
7 6 7 4 
8445 
1 2 6 2 1 
5 1 1 6 
4 5 2 7 
8073 
1 2 6 0 0 
5 0 9 7 
1 7718 
0 , 1 4 














































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 3 1 0 
AUSTRAL IE N .2 ELANDE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
0 5 0 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE AUTR ICHE ETATSUNIS BRESIL ARGENT INE CHINE.R .Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 Τ I ER S CL 2 CLASSE 2 AUT .CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
0 5 0 4 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . R .O .ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE AFR . N . E S P .MAROC .ALGERIE . T U N I S I E EGYPTE .TCHAD N I G E R I A . C E N T R A F . .CONGO RD .RWANDA .BURUNDI ETHIOPIE .KENYA R.AFR.SUD ETAT SUN IS CANACA MEXIQUE HONOUR.BR HONDURAS NICARAGUA 
COSTA R I C CUBA COLOMBIE PEROU ERESIL CHIL I PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE L IBAN SYRIE 
Zollsatz 
— 
Droit |! 1 







0 . I 4 
a i 
3 2 
3 5 9 




2 3 7 7 2 4 2 3 4 9 3 
1 4 7 7 1 9 7 0 
5621 8 9 2 
3 2 1 0 2 3 6 5 5575 E 4 6 
6 4 6 7 



















I C I 
76 1 3 
79 1 101 180 
0 . 1 2 
4 5 4 6 2 5 7 4 74C4 6C77 13e5 56 0 
1 
1 0 6 8 8 2 
153 7 1 2 0 
1 2 5 8 6 1 3 8 0 5 1 4 
3 1 5 9 1 7 3 8 
3 1 3 0 4 2 




1 7 1 5 4 0 7 
1 




















2 5 9 
1 9 8 9 6 0 
3 1 4 
6 5 5 
3 4 1 3 
1 5 
4 2 5 4 6 9 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 4 0 0 
IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JOROANI E PAKISTAN 
INDE NEPAL INDONESIE MONGOL I F C H I N E , R . Ρ JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N. ZELANDE NON SPEC 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSCC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I E P S DI VERS INTRA­CE MONDE 
0 5 0 5 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGF SUEDE . A L G E R I E .SENEGAL R.AF R.SUD CANADA VENEZUELA ARGENTINE C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CF 
MONDE 
0 5 0 6 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­ U N I SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV POLOGNF TCHECOSL. HONG RI E BULGARIE .MAROC R. AFR. SUC ETATSUNIS CANADA D O M I N I C . R COLOMBIE BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHINE »R.Ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOr* TIERS ÇL2 CLASSE 2 














0 , 1 2 
3 4 7 
7 9 4 1 5 6 2 ^ ­7 
4 




240 2 7 7 0 
1 0 
1 4 
3099 2 5 9 0 1 
1 9 8 1 9 1 5 5 9 1 3 5 4 1 0 6 2 
1719 2D759 2 2 5 4 0 2 6 8 5 2 4 0 4 8 2 6 7 3 3 8 4 6 8 3 2 6 0 0 2 3 9 8 1 3 4 0 8 5 4 30 66 7 1 
2 1 9 8 6 1 0 6 6 7 0 
0 , 1 4 
3 9 
I I 


















1 5 9 




7 6 6 
Θ 2 5 
0 , 1 4 
2 0 4 
1 0 9 
2 1 
1 6 4 
1419 1 7 
5 
1 2 
1 6 6 



















6 9 7 
6 4 4 
114 1 4 0 
B 3 







— Code TDC 
et origine 
0 5 0 6 0 0 
CE+ASSOC . 
TRS GATT A U T . T I F R S ΤΟ Τ . Τ I F R S I N T Í A ­ C E MONDE 
05C7 10 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS YOUGOSLAV 
.MAROC ETATSUNI S C H IN Ε , R . Ρ JAPON HONG KONG 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.ΑΠΜ T IERS CL 2 CLASSF 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CEE C F »A S SOC . TR S GATT AUT.T IFP. S ΤΟ Τ . Τ I F E S INTRA­CE MONDE 
0507 31 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDF IRLANDE NORVFGF DANEMARK SUISSE AUTR ΙΓΗΕ PORTUGAL YOUGOSLA V U . R . S . S . R . D . A L L E M POLOGNF TCHFCUSL . 
HONGRIE ROUMANIF BULGAR IE R­AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL THAILANDE VIETN .NPH V IETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHIN E , E .P 
JAPON TAIWAN HONG KING 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 TIER S CL2 CLASSE 2 EDP .EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CtF CE»ASSOC . TR S GA T T A U T . T I E R S TOT. TIER S INTRA­CE MONDE 
05 07 39 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­eAS ALLEM.FFD ITAL IF R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUT* ICHE YOUGOSLA V Ρ ­ D . A L L F M ROUMANIE Ρ .AFR.SUD F TA Γ SUri I S TAIWAN 











0 , 1 4 
1957 
1475 1 7 
1492 1917 3449 



















/ 1 7 6 
¿ 6 
0 , 1 4 
4 1 8 0 
6 8 
4 0 6 
3 7 4 
6 1 6 








5 5 4 1 4 2 
1 6 0 
3 068 4 6 0 
3 3 4 7 1 2 3 0 3 9 
1 3 
4 7 7 
5 1 
4 1 
3 3 3 2?7 
1 
6 8 
6 6 5 
7792 1 3 
7 2 8 
5 5 8 
1 112 6 1 1 4 7 2 2 6 2 4 1 1 2 4 1 1 8 3 4 6 8 0 7 3 1 6 4 1 9 2 6 0 5 6 5644 1329B 12750 26D56 5644 3 1 7 0 0 
3 , 5 1 4 
3 1 8 
1 3 
9 3 
1 5 2 
3 6 
4 3 








9 3 4 
4 6 
















Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 5 C 7 3 9 
FUP. . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F E 
C r * A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 5 C 7 S ) 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' 3 A S 
AL L E M . F f Π 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N 1 
C A N t m P K 
filJTP I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HON CR I E 
R U U M A I Ι Γ 
R . AER . SUG 
F T A T S U N I S 
I N T E S OCC 
A R C E N T I N E 
I S R A E L 
Γ>ΛΚ I S T A N 
I N C E 
N E P A L 
O I N F , R , P 
ΤΛ I W A N 
K I N G K O N G 
C I V E T S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I FR S CL 2 
C L A S S F 2 
FU» . E S T 
AU Τ . CL . i 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E « A S S O C ­
T R S C A T T 
A U T . T I FF S 
TO T . Τ 1ER S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M( N O E 
0 5 C 8 C 0 
F R A N C E 
[ 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . FF C 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U K U U I E 
U . R . S . S . 
Ρ ) L O G N c 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
­M AROC 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
F T H I O P I E 
. K E N Y A 
R . A F M . S U D 
C O S T A R I C 
I N D F S OCC 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A S C F N T I N E 
PAK I S T A N 
I N D E 
P I E M A N I F 
A EL : 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
τ I E L S CL 2 
C L A S S E 2 
CUP . E S T 
C L A S S E 3 
r X T ^ A ­ C F F 
C E * r t S 5 0 C . 
T k S C A T T 
AUT . τ I E R S 
Τ I T , T ! E t ; s 
I N TF, A ­ C F 
MON Π E 
0 5 C 9 0 1 
Γ c Λ \¡ C. ~ 
3 F L F , ­ L ι Ι Χ 
P S Y S ­ L AS 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sî ** 3¡ 
|I 
1} 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
î , 5 1 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 6 1 
6 1 ? 
1 1 2 8 
J 3 
1 1 6 1 
6 1 2 
1 7 7 3 
2 , 1 4 
4 Ί 
1 0 3 
C3 
1 5 3 
3 9 
3 6 






2 3 6 












4 9 9 
5 7 3 
I C 4 
1 0 4 
9 9 
6 0 
1 5 9 
6 3 6 
4 0 4 
7 2 5 
1 1 1 
3 3 6 
2 8 
4 0 4 
1 2 6 d 
0 , ! 4 
5 5 3 
S 9 4 
1 2 8 




6 7 6 
2 3 
4 0 
1 . ' 
8 7 












! 4 4 
4 6 
1 5 Í 7 
Í S 7 ^ 
3 6 C 1 
8 3 
9 4 7 
5 3 
1 C C 0 
3 8 
7 6 2 3 
7 6 6 1 
2 9 3 
2 9 3 
8 S 5 4 
3 Ζ 3 9 
3 6 9 0 
2 1 4 
8 9 0* . 
' 1 8 9 
12 1 4 3 




Z o l l e r t r a g 


























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 5 0 9 T.) 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N c , n f ­ K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O ' U U O A L 
E 5 Ρ A G Ν E 
Y O U G r S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
P O U M A N I Γ 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A ^ n c 
E G Y P T E 
. H . V C L T A 
. S E N E G A L 
. C . T V O I P . C 
G H A N A 
N I G E R I Λ 
. C A M E R CU Ν 
. C E N T R A F . 
A N G O L A 
Ε Τ Η I C P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ A Ν L A \ Τ E 
M u Z A M B I U U 
• M A E i A G A S C 
ZA MR Ι Γ 
R . Ä " , S U D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
C U R A 
I N D ­ S CCC 
C O L O N I C 
V E N E 7 J J E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A " C p N T I N E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A I L A M ) F 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E ° S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . = S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E 4 ­ A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E T S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 5 1 D D O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i l AS 
A L L E " . F E Q 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
. T C H A D 
G U I N E E 
. C . I V D Î R F 
G H A N A 
. C A M Ε Ρ CU Ν 
. C F N T R A F . 
. G A ' . ON 
. C C ' I G ' i n c A 
. G O N G T RO 
. S O M A L I \ 
. K E N V A 
. O U G A N D A 
• T A N Z A N I F 
MOZAWP, I C U 
Z A M B I E 
R . AF R . S U D 
E T A T S U M S 
Κ. Z E L A O E 
A F L r 
A U T . C L . ! 
C L A S S ": 1 
F A M A 
A U T . AC * 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 4 











1 9 7 
6 7 

































3 0 7 
2 
5 5 






2 4 1 
3 2 7 
5 B 
4 7 
1 3 1 7 
1 4 2 2 
5 4 8 
1 0 
5 5 8 
2 3 0 7 
4 6 9 
1 8 1 9 
3 5 2 
2 1 7 1 
3 3 3 
2 6 4 0 
















1 5 4 
3 











2 7 8 
2 3 3 
2 6 
5 3 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 0 0 G 
EUP , E S T 
C L 4 S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C E » A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I EP S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 5 1 1 0 0 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ö A S 
T U R Q U I F 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
HUND IIP A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
CURA 
HA I T I 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
Y E M E N 
Y E M E N SUD 
I N D E 
I N 0 3 N E S I E 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B P 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
P X T R A ­ C E E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E O s 
I N T J A ­ C E 
M O N D E 
C 5 1 2 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
P O U M A N I F 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
Ε Τ Η Ι Π Ρ I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
MA LR I C F 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A SC 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H A I T I 
. G U A D F L O U 
­ M A R T I N I O 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
L I B A N 
A R A B . S F O U 
MA SC . O M A N 
Y E M E N SUD 
I N D E 
Β I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D D M E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , F . Ρ 
C D 0 E F SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
A U S T R A L I E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 4 
6 
6 
6 3 0 
5 5 6 
1 1 7 
2 
1 1 9 
4 5 
6 7 5 































1 5 1 
0 . 1 4 
5 4 5 
1 9 

























2 5 2 
2 1 1 
1 1 
1 1 9 
1 7 6 
1 
2 0 














U r i 
1 1 8 
9 
2 0 4 
2 
1 
1 0 6 5 
7 0 
4 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 2 0 0 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR . N . F F 8 R ID .PÖLYN.FR 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT.T 1ER S INTRA­CE MONDE 
0513 10 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEM.FED ITAL IE SUISSE ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE .MAROC . T U N I S I E L IBYE ETATSUNIS HONDUR.BR CUBA 
AELE 
AUT.CL ­ 1 CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 FXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT . T I ER S INTRA­CE MONDE 
0 5 1 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEM.FEO SUISSE GRECE . T U N I S I E COREE SUD 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.ADM T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT TOT .T IERS INTRA­CE MONDE 
0 5 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . P . O . AL LEM POLOGNE TCHFCOSL. KJNGRIF ROUMANIE BULGARIE .MAROC .TUN IS IE FGYPTE .MAUR ITAN 
Zollsatz 
— Droit 
.ï h h 







0 , 1 4 
3 9 
1 2 1 
1 3 3 
4 8 1 
2 e 6 l 
3342 1 9 2 
6 9 9 
l 596 2 4 8 7 8 
2 
1 C 5639 2 e e o 3 4 6 3 6 1 2 
4C75 1 1 1 6 6 9 5 5 
0 , 1 4 







7 9 5 
2 4 
4 






8 2 ? 
82 5 
8 5 5 
9 8 
9 5 3 
1 7 7 8 l e 6 3 9 9 
5 
1 0 4 
1 8 9 
1 5 6 7 





42 3 3 
5 
1 









0 , 1 4 
2C71 
5 6 4 
I l 70 
8 0 0 
1 1 5 




1 8 5 
1 
1 2 3 
1 9 5 
3 
7 
2 1 0 
1 7 2 
3 4 
1 7 
4 0 ? 
1 7 7 
2 9 3 
8 8 
2 5 7 








— Code TDC 
et origine 
0 5 1 4 0 0 
.SENEG \L 
ETHIDP IE .KFNYA .ΤΑΝΖΛΝ1E MOZAMRIQU .M ADAC AS C R. A C R.SUD 
ETATSUNIS CANADA MFXI i lJF GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA CUBA INOFS OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PFRnu BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE IRAK PAKISTAN INDE NEPAL THAI LANDF SI NGAPCUR C H I N F , R . Ρ JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν. ZELANDE DIVERS ND 
AELF A U T . C L . I CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEF CF + ASSCC. TRS GATT A U T . T I FRS T O T . T I E R S DI VF RS INTRA­CE MONDE 
0 5 1 5 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 1 SLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNF U . R . S . S . TCHECCSL. ETHIOPIE ETATSUNIS MEXIQUE .GUADFLOU . M A R T I N I C YEMEN SUD C H I N E , R . Ρ TAIWAN 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE C E ' A S S O C . TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I ERS I N T R A ­ C C MONDF 
0 5 1 5 9 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­ U M ISLANDE IRLANDE KQRVFGE FI NLANDE DANE MARK 
Zollsatz 








0 , 1 4 
2 3 
2 7 2 
9 
4 
31 ­ " · 1 
1 3 2 
2 3 7 0 1 4 8 











1 1 6 1 37 
169 6 0 O 
5 
3 0 107 200 
5 6 
1 3 ? 
"i 8 1 
3 50 2 0 7 
5 4 
8 49 3 7 1 1 4 5 6 0 2 5 
3 8 
3 3 8 9 
3 4 5 2 1 4 9 3 4 1 
1534 9 5 4 6 4 8 3 4 7 4 7 1 1 9 6 1 9 4 3 2 5 4 
4 7 2 0 14320 
3 , 5 ? 
3 8 
1 





7 1 2 161 5 6 4 2 
1 
40 1 23 1 1 
9 
36 1 1 5 
4 
1 
38 1 2 
5 
318 10 76 2 
394 12 5 
67 2 72 2 24 1 2 
26 1 49 2 2 7 2 
4 3 3 13 54 2 487 15 2 6 7 
7 5 9 
0 , 1 2 
1 1 3 
5 2 7 
5 3 1 
2 4 9 
4 8 
1 2 5 
5 8 
2 





— Code TDC 
et origine 
0 5 1 5 9 0 
SUISSE 
AUT? ICHE PORTUGAL ESPA GN E YOUGOSLA V GRECE TUPQUIF 
U.P . S . S . Ρ . n . A L L F M POLOGNF TCHECUSL . HONGRIE ROUMANIE AFP . N . E SP .TLN I S I F .SENEGAL GUIN . F O U . Ρ . A F P . S U D ETATSUNI S CANADA MFXIQUF HONOUR ­BR COSTA E IC 
.GUADFLOU INDF S OCC VFNFZUELr­PERDU BPFSIL CHIL I PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE YEMEN SUD INDE V IETN.SUD CHINF ,R .P COREE NPD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIFR S CL 2 CLASSF 2 EUR. FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEF CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F F S T O T . T I F R S INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 1 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.FED ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL YOUGOSLA V GREC F TURQUIE R . D . A L L F M TCHECOSL . HONGRIE AFR.Ν .ESP .MAROC 
.C . 1 VOIP E .CONGn F D .MADAGASC R.AFR.SUD F TA Τ SUNI S CANADA MEXIQUE GUATEMALA COLOMB K VENEZUELA .SLR ΙΝΑ M CQUA TFIJP BPFSIL ISRAEL INDE 
THAILANDE INDOMFSIE PHIL I P P I N JAPON AUSTRAL I E N .ZELANDE 










0 , 1 2 
1 6 9 
1 1 9 
1 




3 09 ? 








3 6 2 
1 9 7 








3 9 5 









2 9 0 
2 3 4 5 1 3 0 0 3645 2 
5 
2 7 6 6 2 7 7 3 5 9 3 
2 4 
6 1 7 
6535 1 6 1 0 5 6 5 1 742 6 3 9 3 1468 
8 0 0 3 
8 , 1 2 
7 8 7 
2757 6378R 9 6 4 
1 8 9 
















I 1 0 
3 8 9 
















3 4 6 
2 6 8 1 3D27 3 0 
1 2 5 






















1 0 8 
2 8 
2 1 4 




Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 1 1 0 
FUP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C F E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
AUT . Τ I E P S 
T O T . T I F f c s 
I N T F Α - Γ Ε 
M O N D E 
' ' ö O l ì l 
F R A N C E 
E E L C . - l UX 
P A Y S - t ï A S 
A L L FM . F E R 
I T A L I E 
RUY . - ' I N I 
N J R V E G F 
SU E D E 
E I N L AN DF 
C A N E M A R K 
. C . I V I I « E 
E T A T S i l f i I S 
M E X I O JE 
G U A T E Ó L A 
C J L C M 3 I E 
E J U A T E U R 
7 R F S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N Cr N E S I É 
S I N G A P O U R 
P H I L I " P I N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
« U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
Τ I Ft- s CL 2 
C L A S S F 2 
F X T R A - C E C 
C E « A 5 S n c . 
T R S C A T T 
A J T . T I F R S 
T U T . Τ 1ER S 
I N T R A - C E 
M J N D F 
C 6 0 1 3 9 
Ec A N C E 
» E L G . - L U X 
" A Y S - t î A S 
A L L r M . r F 0 
I T A L I " 
C A N C M A f - K 
SUISSE A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C U S L . 
H O N C R I F 
ti TUMAN I E 
AFR , Ν . FSr» 
.M A R T O 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. M A C A G A S C 
Ρ . A F P . S U C 
F T A T S U N I S 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
" R E S I L 
C E Y L A N 
J A o f Ν 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . Δ I M 
Τ I EF. S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A - C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
*UT . τ ;ER s τ^τ , Τ Ι Ε Γ s I N T K A - C E 
M O N D F 
0 6 0 2 10 
ES A N C E 
° E L C . - L U X 
Ρ ' Y S - 1 AS 
AL L F M . F E D 
I T A L 1 = 
A U T f I I h F 
P O R T U G A L 
Y 1 U G 0 S L A V 
P U L G A A I E 
AL P A N I E 
AFR . N . E S P 
F T A T F U N I S 
A € L E 
A U T . C L . 1 




~l Is H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 2 
5 7 
5 7 
3 2 5 . 3 
6 3 2 8 9 
2 8 4 7 
l O r 
7 9 5 4 
t 7 S f i 5 
7 1 2 4 3 
1 5 , 1 2 
1 6 9 
3 4 



















1 5 4 




2 3 5 
6 1 9 
1 9 4 
4 0 
2 3 4 
6 1 λ 
t 5 3 
1 C . 1 2 
1 6 9 
1 1 0 6 
3 4 ? d 
1 C 9 
























5 1 1 t 
8 0 7 
2 0 
d 2 2 
5 C 4 8 
5 9 Ì 6 
0 , 1 2 
2 5 3 
2 
l a 1 0 









Z o l l e r t r a g 




2 2 8 
9 




































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 7 1 0 
C L A S S E ! 
T I E E S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . = 5 ' 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F C 
C E * A 5 S C " . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I ERS 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ E F 
Μ Ο Ν Π [ 
0 6 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P f­S 
A l L E ­ « . Γ Η ) 
I T A L I E 
R J Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
K O R V E G ^ 
SUED«· 
D A N C " A R K 
P O R T J G A L 
C S P A G N 1 1 
B U L G A R I E 
A C R . N . E S Ρ 
. M A R D E 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
­ C . I V T I F · " 
. K E NY A 
. M A O A G a r c 
R. A c o . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C N ' i l l R . I R 
D O M I N I z. a 
I N D E S CCC 
. S U R I Nr­M 
B R E F I L 
I S R ­ . F L 
S I NG 4 P C I I R 
J A P O N 
N . Z E L A I V ­ i r ­
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ' . S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T | P R S C l . 2 
C L A S S E ? 
E U R . C S T 
C L A S S E 1 
F « T » ä ­ C r t 
C E í ­ Í S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E u s 
T O T . T I E T S 
1 N T R A ­ C E 
MONDT 
0 6 0 2 3 0 
F R A N C E 
BE L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
AP L r C L A S S A , 
E X T R A ­ C F E 
C F « ­ A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . Τ I r i t s 
I N T R A ­ C C 
K O N D E 
0 6 0 7 4 D 
BF L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ D A S 
I T A L I F 
F S P A G N P 
. C . I VO 1 » F 
. M A ° T 1 M 0 
I NOP 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M " , 
A U T . A C " 
T I E R S r L ? 
C L A S S E j 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
r p » A S S " ­ r . 
T R S S r ­ T T 
T U T . T I r p . s 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
0 6 0 7 9 D 
F R A N C E 




Õ ^ "1 
If 1Î ■Ì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











1 1 7 1 
1 2 3 3 
1 2 , 1 2 
o l D 
2 7 
2 1 9 
8 7 















1 2 6 












3 7 1 
4 5 7 
3 2 
4 4 
6 0 9 
6 8 5 
6 8 
6 8 
1 2 1 0 
2 5 0 8 
1 D 6 6 
6 8 
1 1 3 4 
2 4 3 7 
3 6 4 2 
3 , 1 ? 













l o r . 
0 , 1 2 
θ 
I 













1 3 , 1 7 
5 1 1 2 
Z o l l e r t r a g 
























1 2 8 
8 
1 3 6 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Û 6 0 2 9 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E H 
I T A L I E 
F. 0 Y . ­ UN I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Í A N T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . n . A L LE M 
P O L O G N F 
T C H E C O SI . 
HONGR I r 
R O U M A N I E 
A F R . Ν .E SP 
. M A R O C 
. S EN E GA L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. A F A R S ­ I S 
­ O U G A N D A 
MAUR I C F 
. M A D A G A S C 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S D C C 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A P G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D G N É S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F * S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C E +A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TU T . T 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
0 6 C 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TC HE C 0 SL . 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R I e 
A F P . N . F SP 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
EGYO TE 
■ C ­ I V O I R E 
E T H I O P I E 
. K E N YA 
MAUR I C E 
R . A F F . S U D 
E TA T S UN 1 S 
C A N A D A 
. G U A H E L O U 
. f ­ A R T I N I U 
I N D E S OCC 
C O L O M S I F 
V E N E Z U E L A 
RR ES I L 
A R G E N T I N E 
I S P A F i 
C E Y L A N 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
iì ί! 'î 
ï ? 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 2 
1 8 3 7 5 
2 1 8 7 0 
3 4 4 2 
2 3 6 3 




5 t 0 4 
6 0 4 
1 3 9 
2 4 1 
3 0 
2 2 
1 6 6 
1 3 8 
6 
2 7 0 
2 6 4 
4 

























2 1 1 
1 
1 9 1 
3 0 
ι 
6 0 2 5 
8 1 2 
6 8 3 7 
5 8 0 
2 Θ 0 
6 2 1 
1 4 8 1 
3 6 2 
3 6 2 
B 6 8 0 
5 2 0 2 2 
7 6 2 6 
1 9 4 
7 8 2 0 
5 1 1 6 2 
5 9 8 4 2 
2 4 , 1 2 
4 7 1 0 
2 0 0 
1 0 6 2 5 7 
3 7 
2 7 1 1 6 
6 1 
1 
3 0 3 
5 
2 
1 7 9 





1 9 3 
2 7 6 
7 3 5 
7 7 
1 0 1 
1 




6 9 4 








1 4 2 
5 0 1 9 
4 
Z o l l e r t r a g 

































7 8 3 
1 0 6 
8 8 9 
8 1 
1 9 3 
* T 
4 7 
9 9 1 
2 5 





2 2 1 
1 
2 
12 6 6 











1 2 0 5 
l 
24 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 3 1 1 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYS IA SINGAPOUR JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE A U T . α . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CFE C E i A S S O C . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
0 6 0 3 15 
FRANCE c E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE CANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TCFECOSL. AFR.N­ESP .MAROC EGYPTE SIERRALEO . Ç . I V O IRE .SOMAL IA 
.KENYA MAURICE R.AFR.SUO ETAT SUN I S CANACA ­GUADELOU .MARTIN 10 INOES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA ARGENT INE ISRAEL THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR MONGOL IE AUSTRAL IE Ν.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 C l A S S j j 2 
FUR.EST »UT.CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE ÇE»ASSOC. TRS GATT »ΑΙΤ.Τ 1ER S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 6 0 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS » L L E H . F E D I T » L IE 
DANEMARK SUISSE »UTRICFE 
ESPAGNE 




.1 j t SI 
il 












5 5 1 
2C69 2 6 2 0 1 1 4 
2 4 8 
8 4 0 3 E 765 5 4 4 
5 4 4 
1 1 9 2 9 1 3 8 6 9 0 9 6 1 8 1941 11559 1 3 8 3 2 0 1 5 0 2 4 9 
1 7 , 1 2 
1 2 3 9 6 3 
4651 
5 0 







1 7 5 
1 
5 2 






3 6 2 
3 2 9 
I 7 














8 7 5 
5 6 6 
5 6 
3 06 9 9 7 
1 3 5 9 1 
2 
2 32 7 6 7 2 3 1 9 1 1 5 4 
1965 6361 8688 
2 0 , 1 2 
1 2 9 
1 1 5 
7 1 2 
5 7 





























1 3 2 
4 9 7 
62 9 
2 017 
2 1 0 4 
1 3 1 
1 3 1 
2 3 0 8 
4 6 6 






















1 4 9 
1 6 4 
1 6 9 
2 3 1 
3 2 5 
9 














— Code TDC 
et origine 
0 6 0 3 9 0 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSr l 
FAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTPA­CEE CE»ASSCC. TRS GAT* 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
0 6 0 4 2 0 
B E L G . ­ L U X ALLFM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AELF A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA­CFF CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
06 0 4 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE OANFMAPK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOS LAV POLOGNE TCHECOSL. HONG RI F ROUMANIE .MAROC .KENYA ­OUGANDA R.AFR.SUC ETATSUNIS MEXI CUE BRESIL L I BAN INDE AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F P S INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 4 5 0 
FRANCE BE LG . ­LUX PAYS­ÖAS ALLEM.EED I T A L I E R O Y . ­ U N I 


















1 7 0 19 5 
1 
5 
3 3 7 
3 4 3 
1 1 
1 1 
5 4 9 
200 2 5 1 9 
2 4 
54 3 1 9 9 6 2 5 4 5 
0 , 1 2 
1 
3 
4 6 0 
3 3 7 
1425 
7 9 2 
1425 2 2 1 7 2 7 1 7 4 
2 2 1 7 2 2 1 7 4 
2 2 2 1 
1 0 , 1 2 
4 0 0 
1 7 3 
I 8 6 0 
1 1 
6 6 9 1 2 0 
1 2 
1 5 



















6 6 0 6 9 1 6 
7 5 2 2 7 1 
1 0 
8 1 
1 2 2 
1 2 2 
7 7 2 5 9 206 7 6 3 7 
1 7 
7 6 5 4 9 135 
16860 
8 , 1 2 
9 4 
3 2 
1 8 D 
1 2 8 
1 7 4 7 7 
1 
8 




















1 04 5 

























7 6 4 
2 














— Code TOC 
ef origine 
0 6 0 4 5 0 
.KENYA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MFXIOUF .GUADELOU BRES IL 
ARGENTINE ISRAEL ΡΑΚΙ STft'J INDE INDONE SIE MALA YSIA CHINF .R .Γ' JAPON TA IHAN AUSTRALI E 
AELE A U T . C L . l CLASSE ι FAMA AUT.AOM TIER S Cl 2 CLASSF 2 EUR. F ST 
A U T . C L . 1 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE »A SSOC . TRS GATT A U T . T I F R S T D T . T I E P S INTRA­CF MONDE 
0 6 0 4 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­UN I DANEMAR K AUTR ICHE ESPAGNE TCHECOSL . ROUMANIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRES IL INDE JAPON 
TA IHAN AUSTRAL IE 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSF 3 EXTRA­CFF CE»A S SOC . TRS GATT AUT.T IER S TOT .Τ IEP S INTRA­CE MONDE 
0 7 0 1 1 1 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSF AUTR ICHE ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE EGYPTE F TA Τ SUNI S CANADA NON SPEC 
AELF 











8 , 1 ? 
3 1 






l u 8 
3 
3 4 5 
1 
1 
1 4 7 
2 5 
7 5 
1 6 4 
7 2 2 
8 8 6 
3 8 59 3 6 3 1 123 
1 2 3 
1 6 4 0 2219 1516 8 6 
1602 2 1 8 1 3821 





















1 0 9 





1 5 4 
9 3 3 
1 3 9 
1 5 
1 5 4 
9 8 1 
1 137 
9 , 1 2 
7 3 8 
1 3 1 
1 8 0 7 7 1062 3 
1 4 5 
4 2 6 
6 8 4 
2 4 5 105 31 







8 0 2 
2 4 0 7 1 3 
1 3 
2 7 2 
2 7 2 
269? 7 0 0 1 1 2 6 6 6 2 6 
2 6 9 2 

















47 5 0 10 
1 0 
1 2 1 
7 































1 4 4 
7 2 





2 4 0 
2 
2 4 2 
25 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
CTCì 1 i 
FK Af; C E 
R F L C . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ J A S 
AL L ΓΜ . F F 0 
I T A L I E 
F S Ρ A GN F 
M A L T F 
Y U U C O S L A V 
CF EC F 
T U R g u i E 
HUL CAR I ­
Λ Γ Η . Ν . E $ p 
. M A R r ­ C 
. A L C E O I E 
. Τ UN I S I F 
F G Y P T i 
. N I C E R 
I S R A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A |M 
τ I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C I F: 
C f * A S S O C . 
T P S G * T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . Τ I E R s 
I N T R A ­ C E 
MONO E 
C / 0 1 1 S 
F R A N C F 
" É L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F T O 
I T A L I E 
CAf jFMAP.K 
AUTR I C H F 
P O R T U G U 
E S P A C I E 
M A L T E 
CP EC E 
U . F . S . S . 
. M A R O C 
­ A L C E " . I E 
• T U N I S I E 
F G V P T E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E ■) 
E X T R A ­ C E C 
cr»Assnc . T 3 S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F c S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Π Ε 
C 7 0 1 1 9 
F R A N C E 
Q E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A l L F " . F f c D 
I T A L I E 
SU I S S " 
A U T R I C r ­ E 
F S P A G J E 
M A L T F 
Y O U C ' i S I . A V 
G R E C E 
POL U O l F 
F n u M A N I r 
AL Etti Ι E 
. M A F 1¿ 
. A L C E ? I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
Ak G CUT I N E 
N i f i S P E C 
Λ Π Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Λ Π Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U I ' . E S T 
C L A S S E ■>. 
E X T R A ­ C E E 
C F * A S S U C . 
T R S r c T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
C I V E T S 
I N T R A ­ C F 
Μ 1ΝΠΕ 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
I S , 1 2 
Pit", 
1 0 0 
1 3 9 
1 
2 7 1 7 7 
3 C 7 7 
1 7 C 
3 
! 1 9 5 
1 
S 
E 7 1 a 
1 8 9 C 
5 3 3 
1 5 1 
3 2 
2 
4 4 4 6 
4 4 4 ( » 
iZ 
1 1 1 4 1 
1 5 d 
1 1 3 3 1 
6 
ή 
1 5 7 « " * 
3 7 5 4 6 
3 4 C d 
6 
3 4 1 4 
2 1 : ! 7 7 
4 Ç Ç 6 C 
; 1 . 1 2 
2 9 7 
2 3 Ü 
3 2 
2 9 
1 3 9 2 
3 
7 
1 7 9 
6 0 4 
4 
1 1 
5 6 4 
9 2 5 
1 5 H 
S 5 
1 4 
7 Ü 7 
eci 1 6 4 7 
β 5 
1 7 3 ? 
I 1 
1 1 
? 5 4 4 
3 6 3 8 
6 ;3 2 
1 1 
d 9 3 
1 9 : 1 7 
4 5 3 1 
I H . 1 2 
'ii,­* G 
2 3 9 9 
2 5 9 9 1 
2 9 1 
2 3 ? 
3 1 3 2 
4 1 1 
1 2 
9 
4 4 C 
2 5 
0 2 7 




1 ^ 1 
4 d f a 
4 C 7 9 
1 C 7 
1 o 
1 2 l 
5 2 ' J 
5 2 9 
4 7 3 1 
1 7 6 7 5 
4 5 9 7 
4 5 9 9 
1 
3 7 5 4 3 
4 2 2 7 Î 
Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— , J Code TDC Perceptions . , , et origine 
4 6 2 
2 6 
1 7 9 
1 
1 
l i D a 2 84 a i 
2 3 
6 6 7 
6 6 7 
2 4 
1 7 0 3 
1 
1 
5 1 1 
1 





1 7 7 
1 
2 
1 1 3 




1 6 5 
1 6 8 
1 9 
3 6 4 
? 
? 
I B 5 
2 
1 8 8 
















3 2 7 
8 2 8 
0 7 D l ? 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ i AS 
A L L r ' 1 . F = D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S F 
ES P A O N " 
HONG C I E 
R O O M A N I Γ 
B I J L Ü A l l ­ í 
• K E N Y A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A t " 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * 1 S S C C . 
T R S ' i A T T 
A U T . ' I P R S 
T O T . T I r R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
0 7 0 1 2 2 
F R A N C E 
B P L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . E E D 
I T A L I Ρ 
R O Y . ­ U M 
E S P 4 G N " 
. T U N I S I * 
D I V F E S Ί Ο 
A E L P 
A ' I T . C L . l 
C L A S S = 1 
A U T . & Γ » 
C L A S S ' r .·> 
E X T ^ A - C E E 
C E í ­ ' . S S r C . 
T R S ; A T T 
T O T . T I EPS 
D I V r D E 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B U S 
A L L I M . F E D 
I T A L I E 
D A N E ν Λ Ρ κ 
S U I S S E 
E S P A E . N C 
Y O U G O S 1 AV 
G R E C : 
T C H E C C S L . 
HONG P I E 
R O t l ' U N I E 
A F « . >|. ES o 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
ARGE NT I N E 
A U S T R A L I Ρ 
A E L C 
Λ Ί Τ . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S c L ? 
C L A S S A ? 
E U R . E S T 
C U I S ' 3 
E H . \ - r - p 
C E I - A S S ^ C . 
TP.S S A T T 
A U T . T I F 1 S 
T D T . T I E ° S 
Ι Ν Τ Ε Α - Γ Ρ 
M 0 N 1 E 
0 7 0 1 ' ü 
F R A N C E 
BF L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ P 1Γ. 
A L L r ' ' . F E D 
I T A L I = 
R O Y . ­ U M 
A U T R 1 Γ Η Ρ 
r S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H c C r S L . 
H ^ N G R l E 
A F P . N . ~ S Ρ 
. S E N E G A L 
R. AE > . S U D 
F T A T . S U M S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 






ft ϊ ΐ 
II 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 5 ? 2 
4 8 7 1 
1 7 4 8 
1 2 2 4 
2 2 












1 3 9 
1 3 9 
1 7 8 
1 8 2 7 5 
3 8 
1 3 9 
1 7 7 
1 8 2 7 4 
1 8 4 5 2 
1 2 , 2 2 









6 1 8 6 
2 
2 
6 1 6 6 
6 1 8 8 
1 7 , 9 2 2 
1 1 3 9 
9 7 



















7 6 5 2 
2 5 
2 5 
7 6 5 2 
2 6 7 7 
1 5 , 1 ? 
- . 6 7 
3 7 3 
« 0 5 3 
1 5 
1 8 1 5 
3 9 








3 7 5 
4 6 
4 . M 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 







































CXT IA ­C fc t 
Γ. F ·Α S SUC . 
TR S GATT 
A U T . T IERS 
T D T . T I F r s 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 2 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . C F " 
ITAL IF 
F SPA GNE 
.SENEGAL 







TOT.T IER S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 3 1 
FRANCE 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F 3 S CL 2 
CLASSE 2 




TR S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IER S 
INT* A­CF 
MONDE 
0 7 0 1 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
SUISSF 
ESPAGNF 
AER . N . E S P 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
Τ I PR S C L 2 
CLASSE 2 
c x n A ­ C F F 
CE*A S S n c . 
TRS GATT 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
MDNDF 
0 7 0 1 3 5 
FRANCE 





AFP ,N .FSP 
R . A F R . SUD 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





4 3 4 
1 1 7 2 4 
4 2 8 
5 
4 3 3 
1 1 7 2 3 
1 2 1 5 7 
1 3 , 1 2 
1 5 8 
2 0 
4 3 7 
5 7 
1 2 0 
7 9 2 
l')P 
7 9 2 
1 5 , 2 2 
3 7 7 
6 9 6 2 
3 3 6 5 4 
1 9 









1 0 7 
3 
I O 
1 0 9 1 






1 1 3 1 
4 2 5 2 2 
1 1 0 7 
2 3 
1 1 3 0 
4 2 5 2 1 
4 3 6 5 2 
1 3 , 2 2 
6 
1 9 4 2 
8 ? 0 
? 






1 3 8 
1 4 1 
1 
1 
1 4 2 
3 2 1 5 
1 4 2 
1 4 2 
3 2 1 5 
3 3 5 7 
1 3 , 1 2 
4 3 5 
1 9 5 7 5 
1 6 6 2 
1 8 
8 4 9 0 




4 3 4 
4 3 4 
8 
a 4 4 ? 
Z o l l e r t r e g 












1 6 4 





1 6 6 
3 













EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
OZT­Schlùseel 
und Ursprung 




TRS CATT TOT.Τ 1ER S INTRA­CE HONOE 
0 7 0 1 3 7 
8 E L G . ­ L U X ITAL IE ESPAGNE . T U N I S I E 
A U T . C L ­ 1 CLASSE 1 AUT­AOM CLASSE 2 EXTRA­CEE CE*ASSOC . TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
C 7 0 1 4 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE IRLANDE ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE .HAROC .ALOER IE . T U N I S I E .SENEGAL ETHOP IE ETATSUNIS CANACA BRESIL 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CL A S S E 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
C70143 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ITAL IF ESPAGNE .MAROC ­ALCER IE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 
EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONCE 
0 7 0 1 4 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM.FFD I T A L I E ROY.­UN 1 CANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE 
ROUMANIE AFR.N .ESP .M AR OC .ALGERIE .TUN IS IE 
EGYPTE .MAL I ­H.VOL TA .NIGER .TCHAD ­SFNEGAL . C . IVOIRE N I G E R I A 
Zollsatz 
— Droit 






1 3 , I 2 
3 0 1 8 0 
4 4 2 
4 4 2 
3 0 1 8 0 3 0 Í 2 2 
1 3 , 1 2 
1 
1 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 0 
1 1 1 
1 1 1 
2 0 
1 3 1 
10 , 1 2 
7 3 
4 0 
1 1 5 
1 1 
3 5 0 
3 
1776 5 0 
2 6 3 





12 72 1272 1 
4 1 7 
4 1 8 
5 0 
5 0 
174C S 5 7 
1269 5 3 
1322 5 3 9 
2 2 7 9 
1 7 , 1 2 
6 
1 C 8 










39 C 6 
6 
3 8 8 
3 9 6 
1 3 , 2 2 
1 9 0 
5 5 5 
129? 1 1 
5 6 4 0 
4 
9 





1 9 5 
152 1 1 4 6 
6 ? 

















1 2 3 
5 
Pc, 
1 2 3 
4 
1 2 7 




1 2 7 
5 
























— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 4 5 
.CAMFRCUK 
.CENTP AF. .RWANDA .BURUNDI ETHIOPIE .KENYA 
.DUGANCA P. AER. SUD 
ETATSUNIS 
BRES IL ARGENTINE ISPAFL JORDANIE TA I WAN 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA A U T . A F " T IERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CLASSr 3 EXTPA­CFF CE+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I P P S Ι ΝΤΕΑ­Γ.Ε MONDE 
0 7 0 1 4 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS A L L E M . E c o I T A L I E ESPAGNF YOUGOSLAV 
A U T . C L . l CL4SSE 1 EXTOA­CPE CE*ASSOC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
0 7 0 1 4 9 
FRANCE BELG.­L.JX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE HGNGRI r .MAROC . A L G F P I E ­ T U N I S IE 
.SENEGAL F T H I O P I c MEX IQUE . S U D I N A M ISRAEL THAILANDE INDONFS!E NDN SPCC 
A U T . C L . l CLASS* 1 EAMA 
A U T . A n w TIERS CL? CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CFE CE + t ' S C C . TRS GATT AUT. T I »RS T O T . T i r o s 01 V P S INTRA­CP MONDE 
0 7 0 1 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­8AS ALLPM.FFO I T A L I E DANEMARK SUI SSE ESPAGNE POL DG NE TCHECDSL. EGYPTP 
ISRAEL 
A t L F A U T . C L . l CLASSE 1 T IFPS CL7 CLASSE ? F' IR.CST 
ZoRsatz 















7 9 6 4 2 9 7 7 4 3 6 
1754 7 7 8 
2 9 6 8 4 2 42 5 9 8 7 9 8 9 9 
3 6 2 4 1 5 6 
Ì 7 8 0 7 69 2 13679 
1 7 , 2 2 
5 3 








2 0 1 7 3 
2 0 1 7 2 0 2 0 












1 23 1 
6 3 3 




1 0 0 
5 
5 
1 3 8 
2 9 9 
6 5 6 
1 0 
6 6 6 
1 
2 2 7 
9 6 6 
1 3 , 1 2 
5 























3 8 5 
3 8 7 
1 0 1 
3 8 ö 
5 
* 
4 7 1 
2 0 




























— Code 7DC 
et origine 
0 7 0 1 5 1 
CLASSF 3 
EXTRA­CFE CE»A SSOC . TRS GATT TOT.TIFE. S INTRA­CP 
MONDF 
0 7 0 1 5 3 
FR AN C F B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALLFM.FED I T A L I F FSPAGNF YOUGOSLAV I SFA EL 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 Τ I ER S C L 2 CLASSE 2 EXTRA­CEF 
CE*A ssnr . TR S GA TT TOT. T IFF S I N T Í A ­ C F MONDF 
C7C154 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­ΡΑ S ALLEM.FEO ITAL IF ROY. ­UN I SUEDE DANEMARK ESPAGNF GPECE POLOGNF TCHECDSL. ROUMANIE .MAR DC .ALGER IF . T U N I S I E INDE S UCC ARGENTINE ISFAEL DIVERS ND 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 A U T . A T ' τ m S CL 2 CLASSF 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEF CF*A S SDC . 
TRS GATT T O T . T I F F S D IVER S INTRA­CE MONDF 
0 7 0 1 5 o 
FRA'ICE PAYS­BA S ALLEM.FED 
SUFDF AUT* IFHF POLOGNF HONGRIE 
AELE CLASSF 1 EIJR.r ST CLASSF 3 EXT3A­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F P s T U T . T I E R S INTRA­CF MONDE 
0 7 C 1 5 9 
FRANCE B E L G . ­ l UX PAYS­ΒΑ S ALLEM.FTD ITAL IF SUEDE DANEMAPK SUISSE 
ESPA GN E YOUGOSLAV POLUGNE HONGRIE A F P . N . E SP .MARIIC .TIN I S I E .CAMEROUN 
Zollsau 
— Droit 
tr o i' 
" S 
il fl 




1 3 , 1 2 
8 6 




1 7 , 1 ? 
4 
8 7 








4 3 43 63 329 
6 3 
6 3 
3 2 9 
3 9 2 
1 7 , 1 2 
1444 1725 7233 2 5 
8 1 8 3 
1 0 
8 1 







2 7 2 
1 
1 
4 3 5 
9 1 
1 8 2 
2 7 3 
3 5 9 
4 3 7 
7 9 6 
2 2 
2 2 1091 1 8 4 7 1 
7 3 0 
7 3 0 
1 8 1 1 0 19201 






1 9 1 
3 2 
3 2 
2 5 1 
2 5 1 
2 8 3 
2 0 
9 2 
1 9 1 
2 8 3 
2 D 
3 0 3 
1 7 , 1 2 
1 3 
5 392 1987 
1 6 






































1 3 5 
4 
4 
























Q 7 C I S 1 
FTATSUNIS 
CUFIA PARAGUAY 
'EL F AUT.CL . 1 CLASSE 1 CAMA AUT .AOM Τ IEP S CL 2 CLASSE 2 FUR. ES Τ CLASSE î Εχτπ A ­ r r E CE*ASSOC. TñS GATT A U T . T I F R S TOT. Τ 1ER S INTf­ A­CF ΜΓ NOC 
C7C161 
FC ANCE FEL G . ­LUX RAYS­BAS AL L E M . E EO ITA l ! " R O Y . ­ U N I SJFCF CANEMAKK SUISSE AJTR 11 HC ESPAGNE YOUGOSLAV f « ECE TUF Q U I r PJL π GN E TChFC 15L . h U N G P I r 
ROUMAN IE fîULGAF IE AFP .Ν .ESP .MAF.O: .AL G FC I r .TUN IS I e EGYPTE ETE ΓΟΟ IF D . A F R . S U C FTATSJN I 5 CANACA 
Μ Γ χ ι ς : | Γ 
INGES UCC 











AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







AUT .T I ESS 
T U T . Τ I FF S 
INTRA-CE 
Mt Ν OF 







Al TR ICHE 
ES Ρ AGN Τ 
Y'IUCHSLAV 
TURCO IF .■•'ADOC .TUN IS IE CIVCPS Ν D 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 Ε χ Τ R A­ C E E CF*ASSriC . TRS CATT 












17 . 1 2 
1 Ì 5 4 
1 
1 6 
1 367 1 3H3 
3 
l a 1 4 
3 2 2 0 
2 0 
1 4 3 5 7602 1415 
1 41 7 7 5 84 9C19 
1 ? , 1 2 
2 6 C 
2 03 16 6 4 6 4 0 





M 40 6 6 
4 6 2­33 1 212 1 3 *6 6 0 0 
4 
3 1 
2 7 7 




l i t i 3 1 6 
5 
1 70 3 3 
1 
3 7 
U 7 4 b 
6 4 
3 54 3 3 0 
1 0 
2 7 0 
39Ö4 4 2 5 4 2 1 4 
6 9 0 Ì 7117 3433 34 3 3 14 8C4 2 7 2 4 6 13193 1 C6d 1 4 2 ö l 2 6 7 Γ 3 415C7 
13 . 1 2 
1 141 6 2 ö 
1 1C6 4 














? 3 J 
3 






2 4 1 








1 4 5 




















4 7 3 
5 1 D 
9 2 3 
8 5 4 
4 1 2 
4 1 2 
1583 













— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 1 
PRANCE 






A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT. A l " TI EPS CL2 CLASSE 2 E U P . r S T CLASSE 3 EXTRA­C = E CF+ASSÇC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I EPS INTPA­CE MÜNDE 
0 7 0 1 7 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLE'­ · . EED I T A L I E ESPAGNE Δ Ε Π . Ν . C S Γ . ΜΑ Ρ OC . A L G E R I E ­ T U N I S I E EGYPTE .N IGER ISRAEL 
A U T . C L . 1 C L A S S " 1 EAMA A U T . Α Π " TI EPS CL2 CLASSE ? EXTRA­CEF CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I F P S I NTPA­Ec 
MUNDE 
0 7 0 1 7 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.PEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHP ESPAGNE YD! IC, OS LAV 
GREE­; 
T C H r C r S L . HONG Ρ Ι Ρ ROUMANIe BJLGARIF A L B A N I r A F P . Ν . F S Ρ . ΜΑ Ρ 'JC . A L G E R I E . T U N I S IP ΓΟΥΡΤΕ . Η . V O L T A .N IGER .SFNEGrL G ' I I N . P r u T ETHIOPIE. R. AF P . SUD 
ETATSUNIS 
MEXI CUE BRES IL ARF.PNT INE I S P A r L JORDANIE 
AELE AUT.CL . 1 
C L '. S S ­ 1 EAMA A U T . A D ­ΤΙ FRS CL? 




| S 1 




16 , 1 ? 
10584 
3 ? 



















2 4 1 
2 4 1 
4 8 0 
15327 7 0 3 
7 3 4 
4 3 7 
15784 15764 
1 3 , 1 ? 
6 4 0 
2 1 
2 
ï 249 2 4 5 7 3 4 
5 3 1 
6 2 2 
8 3 8 
6 7 
2 
2 5 5 
4 57 3 4 5 7 3 2 
1 9 9 1 3 7 6 
7 3 1 9 6 8 9 ? 5 1 4 9 4 8 9 9 4 8 9 9 
3 1 5 6 
IDD48 
11 , ? ? 
3 D 2 




70D2 70 769 1 
1 1 4 
9 198 7 7 3 6 1 0 
14068 3D9 39 2 6 8 
3 4 
3 0 
1 6 5 
1 
3 
I 1 31 
'­U S') 
1 1 ' H 
1 
1 8 
7 3 1 2 
7 3 5 0 1 et­i l 24 1 141o? 






















1 0 9 
9 
3 3 
5 9 4 
5 9 4 
4 2 
3 0 1 
6 37 6 3 7 
1 
1 




1012 3 0 1 
1 









8 0 7 
8 0 9 
1558 
50 11 1326 1 3 7 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 5 
FXT3 A ­FEF 
CE*A SSOC . TR S GATT A U T . T I F P S T O T . T I F F S INTHA­CE MONDE 
0 7 0 1 7 7 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM .FTD ITAL IF R U Y . ­ U N I ESPA GNF ROUMANIE .MAROC .ALGFP IE ­SUR INAM ARGENTINE DIVFP S ND 
AFLF AUT­C l . 1 CLASSF 1 AUT.AOM Τ I E Í S C L 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TR S GA TT T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CF MONDE 
0 7 0 1 7 8 
B E L G . ­ L U X I TAL I F GRECE R . 0 . A L L E M .ALGER IF .TUN I SIE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 Α υ Τ . Α Π Η CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXT3A­CEE CE*A SSOC . AUT .T IEP S TOT.T IER S INTRA­CE MONDE 
0 7 0 1 7 9 
I T A L I E 
CE*A SSOC . INTRA­CF MONDE 
0 7 0 1 8 2 
R E L G . ­ L U X I T A L I F TURDUIE NON SPEC 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+A SSnc . DIVER S INTRA­CE MONDE 
0 7 0 1 8 3 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM .FED ITAL IE DANEMARK 
AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLA V GREC F PÜL3GNE TCHECOSL . HONGR IF ROUMANIF 
BULGAPIF AFR.Ν .ESP .MAVDC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
Zollsatz 
— Droit 
1 ¡1 1 




U , 2 2 
6 4 9 7 8 
1 2 5 0 7 2 3041 1 2 8 9 1 3 3 3 0 2 9 3 3 9 6 1 5 8 3 7 4 
1 8 , 2 2 
2 3 
2 8 9 4 3979 1 4 
4 9 0 
2 
6 2 





13 746 3 
1 3 7 4 9 4 2 
4 2 
1 3 8 5 5 2 1 1 4 6 
1 0 9 
1 0 9 
7 4 0 0 2 1 2 5 5 




































2 0 , 1 2 
1 6 8 
2 2 2 2 51 744 




5 2 0 
2 7 
7 
1 6 8 
1049 
2 9 6 9 2 6 5 7 
3 7 
5 3 5 




3 3 4 5 3 1 8 
3 6 6 3 
1 1 














1 0 4 
5 ι 3 4 
2 1 0 
5 9 4 
5 3 1 
7 
1 0 7 
1 1 4 
28 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
α ζ Τ ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C a d a T O C 
et origine 
C 7 0 1 8 3 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 7 0 1 8 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T SUN I S 
. M A R T I N I Q 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
C 7 0 1 8 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T Î L I E 
C A N E M A R K 
A U T R I C F E 
P O L O G N E 
­ T U N I S I E 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 7 0 1 8 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
F I N L A N O E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol leatz 
— 
O r o * 
J h h ι· j« 'î 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
2 6 5 7 
7 6 5 7 
4 7 2 0 
4 2 2 0 
7 4 4 9 
5 8 C 2 8 
3 7 9 2 
3 1 3 7 
6 9 2 9 
5 7 5 C 8 
6 4 9 5 7 
1 6 , 1 2 
1 2 1 
1 2 3 7 
S 1 4 
8 
3 4 1 
2 
1 6 6 
1 4 
8 5 
1 2 6 




1 8 1 
1 8 3 
3 
1 1 7 4 
1 1 7 7 
2 1 1 
2 1 1 
1 5 7 1 
2 6 3 8 
1 4 2 8 
1 2 6 
1 5 5 4 
2 6 2 1 
4 1 9 2 
1 6 , 1 2 
2 5 9 
3 3 
6 S 2 5 
1 6 0 
1 2 






6 5 2 
3 






7 2 0 
7 3 9 0 
7 1 5 
4 
7 1 9 
7 3 8 9 
8 1 0 9 





1 6 6 5 
2 3 1 
9 7 7 
1 




1 6 6 5 
2 3 6 





1 1 4 5 
1 1 4 5 
3 C 4 9 
6 0 
3 0 4 5 
2 
3 0 4 7 
5 8 
3 1 0 7 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Percepitone 
5 3 1 
5 3 1 
8 4 4 
8 4 4 
7 5 6 
6 2 7 





1 8 8 
2 9 
2 9 
1 8 8 
1 8 8 
3 4 
3 4 
2 2 8 
2 0 
2 4 9 




1 0 4 





1 1 4 
1 
1 1 5 




I 1 7 
1 7 
1 3 3 
8 1 
3 0 
7 1 3 
7 1 3 
Q Z T ­ S c h l O s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 8 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E ­
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S F C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
0 7 0 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
H O N G R I F 
­ M A R O C 
. T U N I S I 
E T H I O P I E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Λ Π Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MÜNDE 
0 7 0 1 9 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
A F R . N . P S P 
­ M A R O C 
­ A L G F R I E 
E G Y P T F 
­ M A L I 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
E T H I D P I E 
. K E N Y A 
­ O U G A N D A 
M Ü Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I M C 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
I S R A E L 
J O R O A N I F 
I N D E 
T H A I L A N D P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . P S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F F 
Zol lsstz 
— Droit il " î il = 5 Si 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
β , 1 2 
L 1 
1 8 















4 2 1 
4 7 9 
1 0 , 1 2 
1 9 
2 0 


















7 0 3 5 
2 0 5 9 
9 , 1 2 
4 1 5 
7 
1 8 5 8 
1 7 




3 3 5 
4 3 0 
5 1 
5 1 
1 8 3 
2 4 9 7 
4 8 8 
1 3 3 6 
3 
1 2 2 
1 6 0 9 
6 






2 5 6 0 
















8 8 ? 
9 ? 6 
7 1 
1 8 1 2 
5 0 5 7 
b 9 4 0 
4 5 0 7 
4 5 0 7 
1 2 3 7 3 
Z o l l e r t r a g 























2 2 5 
4 4 
1 2 0 
1 1 




















4 5 5 
6 2 5 
4 0 6 
4 0 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 9 3 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F » S 
I N Tri A ­ C E 
H O N O E 
0 7 0 1 9 9 
FR ANC F 
flFLG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E r ì 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A F R . M . F SP 
. M A 3 H C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I F 
E G Y P T E 
• H . V O L TA 
. rj I G F M 
. S E N E G A L 
S I E R R A L F O 
. C . 1 V O I R F 
. O A H O M F Y 
• C A M E R O U N 
.R H A N P A 
. ß LR UND I 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
­ O U G A N D A 
MAUR I C E 
■ I M A D A G / SC 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O S T A P I C 
HA I T I 
. G U A D F L O U 
. M A * T I N I Q 
TR I N I " . T O 
. S U R I N A M 
B P F S I L 
C HYP R E 
I S R A E L 
J O R O A N I F 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUR . E S T 
C L A SSF 3 
E X T 3 A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TO T . T I F E S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 7 0 2 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F 0 
C E » A S S O C . 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 7 0 2 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B . » S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y I I U G U S L A V 
GP FC c 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A P I L 
R . A F P . SUD 
E TA T SUN I S 
MF X I OUF 
Z o l l s a t z 
— Droit il 3s h u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 ? 
1 2 7 5 1 
3 9 5 3 
6 4 3 5 
1 0 3 Ö 8 
1 0 7 6 6 
2 3 1 3 9 
1 6 , 1 2 
1 4 5 0 
9 0 8 
7 7 3 
1 3 










1 3 9 




















1 2 1 




7 4 9 
1 
2 6 
6 1 4 
6 6 0 
4 3 6 
4 1 3 0 
9 3 6 
5 5 0 2 
3 7 
3 7 
6 1 9 9 
1 1 5 3 4 
1 5 8 6 
4 2 
1 6 2 8 
6 9 6 3 
1 3 1 6 ? 







1 8 , 1 2 
1 8 1 8 
2 7 1 4 
3 7 4 3 
2 2 8 1 
1 4 8 7 
8 5 9 
3 4 
1 7 4 5 
1 9 5 
7 
7 6 4 
1 9 2 
1 2 0 
4 
1 2 6 
1 2 9 
5 9 4 
1 1 4 
6 
1 1 7 
3 7 
4 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 5 6 
5 7 9 
9 3 5 
3 


















1 2 0 
4 
1 0 1 
1 0 6 
1 5 0 
8 8 0 
6 
6 
2 5 4 
7 
2 6 0 
1 5 5 
6 















































C 7 0 2 Ρ 0 
JAPI Ν TA IHAN l­CNG K.'ING N .ZFLANOF N IN SPEC 
¿ELF AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL I CLASSF I r U R . E S T CLASSE î ΓΧΤΡΔ­CEF CF tASSnc . TPS GATT A JT.T IERS TOT . T I E 3 S f l V F R S INTRA­CE MCNOF 
FRANCE t i E L C . ­ L U X ITAL IF PORTUGAL rS Ρ AGN E VUUGOSLAV GRFCF TUCOUIF .MAROC 
AEL E AUT .FL . 1 CLASSE 1 AUT .A.JM CLASS e 2 EXTFA­CEE CE + ASSOC . TRS GATT TOT . T I EP. S INTRA­CE Ml N " F 
FP/>NCr PAYS­BAS ALL FM. ΓΕΠ ^SPACNE 
AUT.CL . 1 CL£SS C 1 AUT . AOM CLASSE 2 EXTRA­CEF re issue . TRS CATT TOT. Τ 1ER S INTRA­CF MON CE 
C7C330 
FELG.-LUX PAYS-TAS ALL FM. F = ΓΙ ITAL IF aOY . ­UN I Γ AN FMAR Κ ESPAGNE ETATSIN IS CANACA 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTR A­Cf E CE + ASSOC . TRS CATT T O T . T I F R S 
INTRA­CE HUN OF 
C7C350 
FF ANCE HELC . ­ L U X PAYS­ ' lAS ALL E" . F C P ITAL I r AUTPICHE CSPJ" CNE YOUGOSLAV POLOGNF TCEECiSL . "UUMAN IE B'IL GAR IE , 'MPOC ISRAEL 
AFLE AUT.CL . 1 L"L ■' SS' I 
3C7J t ü r 3 7 3 C 338 3 i ft 969 969 5 C 3 7 1 2 C 4 7 4 0 6 4 S 69 
5C33 
5C3 5C7 379 3 7 9 t r ; 690 223 
5 1 5 1 C 3? 3 Γ 7 1 31 
515 51 5 1 592 1 59? 2 1 C 7 1 6 1 0 5 1 5 51 b 1 6 2 1 2 5 
2 4 1 1 56 l l d O 
' 3 ' . i 1 19 671 
M . ' 1 7** H J6 
υ ι o 3 5 α 
AUT. A C TIERS CL2 CLASS­ 2 FUR.EST CLASS Γ 3 EXTRA­ ' ­FF CF+ASSCC. TRS GATT AUT. T I EF­S TOT. T I ^ s I N T P A ­ C r MOfjnf­
07 03 7 1 
BELG. ­LUX PAYS­ i AS ALLEM. Γ f O ITAL I." ESPA.G·;·­GREC r 
ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSr 2 
F­xT°A­crc CE♦ASSOC. TPS GATT T O T . T I ERS IΝΤΡΛ­CF 
MO NOE 
0 7 3 3 (O 
FRANC* B F L G . ­ L U X 
PAYS-Ή AS 
ALL ' 7** . t r 0 
I T A L I E 
ROY. - U M 
SUEnr 
^1 NLA Ν OF 
DANF «AFK 




GPFf E TURQUÍ ­U.^a S. S. PCLOGN r TCHFCOSL. H Ü N G ? I c ROUMANIE BULGAP I K R. A Γ P. . S11 D I S P A 7 L SI NG \ P P I R C H I N r . " . o 
JAPON TA IHAN HONG KCNG SECRFT 
AELE A U T . C L . ] 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSA 2 EUR.EST A U T . t . L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSOC. TRS GATT A U T . T I F R s TOT.Τ I f S 
ni v cRS I N T R A ­ F ^ MONO f 
A L L E M . F ^ D I T A L I E HONG KCNG 
T I F IS CL2 CLASSF 2 
E X T I A ­ C L Ë CE + A S S T . TRS GATT TOT.T IERS INTRA­CE MONTF 
0 7 O 4 1 0 
FRA'jFf­BELG. ­LUX PAYS­eAS A L L n " . F ^ n I T A L I E 
ROY. —t · r: I NO Ρ V F G E ni\Kc «A RK AUTRICHE 
S3 5 3 4 0 3 5 5 4 ï 9 !! 10 
40 0 55 1 9 5 4 
I 1 1 2 2 1 0 ' . I I 1 
7 ( 3 2 3 ■ni 3 14 6 1 IH 
1 19 1Θ1 
4 
3 1 3 1 8 0 2 105 
178 2 4 7 1 2 6 4 9 
159 3 4 1597 4 2 8 6 1 101 3 4 9 6 655 4 1 5 1 2 4 9 9 6 6 5 5 0 1 
ì l i 10 1 5 8 1 9 . ' 27 71 
21 2 9 7 3 1 8 
0 7 0 4 1 0 
ESPAGNE YOUGOSLA V TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL . HONGR IE R 0 UM A Ν I F BULGAR I F ALBANIF .MAROC EGYPTE L IBER l \ .KENYA ETATSUNIS PEROU L IBAN ISRAEL CHINF .R . Ρ HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIER S CL ? CLASSE ? EUR .E S Τ A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TR S GATT A U T . T I E R S TOT. TIER S INTRA­CE MONOF 
0 7 0 4 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­SA S A L L E M . F E n ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YO UGO SL A V GRECE TURQUIE U . R . S . S . R ­ D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGR IE ROUMANIE BULGAR IE ­MAROC .TUN I S I F EGYPTE SOUDAN .MAL I .SENEGAL ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE ETATSUNI S CANADA INDES OCC EQUATEUR PEROU CHIL I CHYPRE L IBAN SYP Τ E ISPAEL PAKISTAN INDF 
SINGAPOUR C H I N E , R . Ρ COREE SUD JAPON TA IWAN HONG KONG SECRET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE l EAMA AUT.AÜM TIER S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EX Tí A­CEE CE+ASSOC . TR S GA Τ Τ AUT. TIFF S T O T . T I FP S D I VE R S INTRA­CF MONDE 
4? 
4 9 4 18 1056 790 ni? 1 
I', 939 2 7 1200 β 123 10 >ir 1 
91 
1316 1407 81 1 103 1184 2530 87 2617 5208 62 3 3155 1930 5085 500 5708 
962 415 3369 15 09 1311 
161 184 3 6 21 124 115 16 420 149 4333 4 116 279 7 251 
14 1231 636 501 887 18 
205 29 1 1 
158 
8 4 7 -
2 54 2 3 
Ρ 
1 54 3 219 102 1 742 9 314 1302 88 700 
872 
5970 6842 2 
1064 2 83 5 3901 2919 742 3661 14404 8752 
8938 4280 13218 700 7566 22670 
8 
9 1 3 190 142 1 10 
13 169 
1 ?16 1 22 5 16 
16 
237 253 
199 213 455 16 471 
568 347 915 
26 29 6 3 20 18 3 67 24 6 9 3 
ι 19 45 
40 
2 197 102 80 





87 35 16 
1 19 1 50 208 14 1 12 
140 
955 1095 
454 624 467 119 5 86 
1430 685 21 15 
30 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüsatl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 5 1 0 
ERANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.REO ITAL IE ROT. ­UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE EINLANDE ÇANFH4RK SUISSE 
AUTR IChE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . R .C .ALLEM POLOGNE TCHECOSL . HUNGR IE RUUMAN IE BULGAR IE ALBANIE .MAROC .ALGERIE . T U N I S I E EGYPTE SOUCAN .MAURITAN .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHOP IE .SOMAL IA .KENYA ­TANZANIE M0ZAM8IOU .MACAGASC MALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA MEXIQUE PEROU 
ERES IL CHIL I ARGENT INE 
L I B A N SYR IE IRAK IRAN ISRAEL 
INDE CEYLAN THAILANDE INCONESIE SINGAPOUR C H I N E . R .P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE M.2ELANCE NJN SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR­EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T 1ER S CIVERS 
INTRA­CE MONDE 
C7C591 




ss 1* 1 




4 , 5 1 2 
5 3 9 5 
1931 8 1 9 5 8 7 0 
3 5 8 




4 8 9 
2 5 
3 C 
5 1 2 
1C71 4 0 2 
2 7 4 8 3 1 8 7 868C 2 3 7 
6 1 9 
2 7 6 
1 9C5 2 1 6 5 1131 2 8 0 
4 β 2 8 4 
3 7 9 
5 0 





3 7 7 1 6 
5 3 3 
3 5 9 0 8 6 
5 2 7 
5 0 
1 3 2 




3 4 8 
2 7 8 1 
1 6 2 
3 8 
4 




2 5 2 
1 3 
2 





3 1 0 
7 6 1 
8 
5 2 
3 Γ 0 4 18E48 2 1 8 5 2 5 4 6 
9 3 3 4 8 9 9 7 1 8 8 7 7 15293 6 7 C 
15963 56692 3 2 5 6 4 2 2 2 8 8 1 8 5 8 9 4C877 6 C 
1 6 7 4 9 735C1 
2 . 1 2 
1 4 1 
6 5 
8 4 
1 1 4 
r. 
5 
7 8 4 
3 
1 5 5 
£ 5 2 




















1 2 4 
1 4 3 




8 6 9 7 
5 1 
1 3 





1 7 0 
2 4 






















1 3 5 
8 4 8 
9 8 3 
4 05 8 4 9 
6 8 8 
3 0 
7 1 8 
1003 8 3 7 










— Coda TDC 
et origine 
0 7 0 5 9 1 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA COSTA RIE H A I T I D C M I N I C . R EQUATFtjrr BRESIL C H I L I ARGENT INE L I B A N IRAN ISRAEL JORDANIE INDE C H T N F . R . Ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSE ι EAMA A U T . « U « T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CFE CE»ASSCC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
0 7 0 5 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX FAYS­b AS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­ U N I DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNF 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. 
ROUMANIc BULGARIE ALBANIE .MAROC . A L G F R I E . T U N I S I E SOUDAN ANGOLA F T H I O P I E •KENYA ΜΟΖΛΜΒΙJU .MADAGASC MAL AHI F R. A C P.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE L I BAN IRAN INDE THAILANOF INDONESIE C H I N E , R . ρ HONG KCNG AUSTRALI E 
A E L e A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.ACM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE ?. EXTRA­CFE C E » A S S r C . TRS GATT A U T . T I E R S T 0 T . T I E 1 5 INTRA­CF MONDE 
0 7 0 6 1 0 
ALLEM.FEO I T A L I E 
CE1­ASSCC. I N T P 4 ­ C E MONDE 













2 . 1 2 
1 






9 7 2 






3 7 1 2 3 7 2 3 1 7 
2 3 50 1453 3820 3175 7 0 
3245 10788 3578 3 0 8 4 4 5 30 7 6 1 4 4 0 4 
11192 
5 , 1 2 
1 2 0 
2 4 
3 7 0 
2 5 9 
2 0 






8 4 1 





5 1 6 7 2 4 














4 2 6 
4 8 
3015 1 
2 4 4 
7 2 8 5 1480 8 7 6 5 8 
5 4 2 6 6 3 1 
6 0 6 5 5 4 3 
30 15 3 5 5 8 18 388 f 133 8 4 9 4 3554 12048 7 9 3 
1 9 1 8 1 












































1 5 1 
12 
3 É 4 
7 4 
4 3 8 
3 2 
3 0 3 
2 7 
1 51 1 78 
4 2 5 
1 78 6 02 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
07063C 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I F POF TUGAL TUPQUIF ALBANIE GHANA Ν IGER IA .CAMEROUN ANGOLA .KENYA MOZAMBIgL .MADAGASC .CDMUPES MALAHIF R­AFP­SUD ETATSUNI S .MAR T I N I U VENFZUELA .SUR INA M BPESIL ARGENTIMF Τ HA ILANDE INDONESIF MALAYSIA *>HIL I P P I N C H I N E , R . Ρ JAPON 
AFLF A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSF 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CFF C E +A S SOC . TRS GATT A U T . T I F R S TO T . Τ I E " S INTRA­CF MONDE 
0 7 C 6 5 0 
FRANCE BFLG . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ITAL IE 
Ρ Ο Υ . ­ U M I ESPAGNE TCHECOSL. AFR.Ν .F SP EGYPTE .MAL I .H .VOLTA . S EN E GA L .C .1 VOIRE .TOGO ­DAHOMEY .CAMEROUN .CON GO Ρ RA R .AFR .SUD .MAR T I N I C JAMA IQLIE .SLR IMAM BRES IL THA ILANOE INDONESIE CHINE.F .F TA IWAN HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIFR S CL2 CLASSF 2 
EUR .E ST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE C E +A S SOC . TR S GA TT A U T . T I F P S TU Τ .Τ I F R s INTRA­CF MONDE 
0 8 0 1 1 0 











6 , 1 1 
2 0 






6 5 2 
5 8 
1 0 9 
7 




1353 4 2 
5 5 6 1 4 2 9 2 1 3 1 36 7 




1 1 1 
4 3 
dB008 8 8 1 6 2 1 
1 314 1 »15 8 9 4 9 9 1392 1 2 4 0 6 5 6 9 3 7 8 9 3 4 3 1 2 3 6 9 0 7 3 5 
6 , 1 2 
2 
4 2 
1 092 7 
1 3 



















1 1 7 




1 0 2 
7 
730B 7315 7 5 4 7 1175 1 4 7 
7 36d 7515 1 143 8 6 7 0 
1 2 , 1 2 




















1 8 1 
3 




5 2 8 0 5 2 9 0 
7 9 
7 9 










4 3 8 
4 3 9 
9 
4 4 2 
4 5 1 
1 
4 
6 8 0 
4 7 4 
31 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C 8 0 î 1 J 
FTATSUN IS 
= P ES IL L ΙΡΑΝ SYR IF [F AK IF, AN ISPAEL ÍPAI3 .S crMJ MAL AYS IA CHINE, t .Ρ HUNG K 3NG 
ALL F AUT .CL . 1 CLASSF 1 FAMA AUT .Δ·"»M T I FP. S CL 2 CLASSE 2 AUT.CL .3 CLASSE ? ΓΧΤΓ 1­CFE C c *ASSnC . TRS GATT AUT.T IFP S TOT . T I FF. $ INTRA­CE MCN.­F 
Cd 3 13 3 
Fi> AN*" r 
9 E L G . ­ I UX PAYS­8AS A L L E « . F E D ITAL IE SUEDE SUISSE ESPAGNE AFR ,'J , E S P EGYPTE .C . IVO IRE .CAI­ JM F Y • CAM FRUIJN .FUANDA • SON AL IA .K CNYA .MACAGASC ETATS JNIS CANACA CUATEMAL A h l.NCUn ­BF Hl NOURAS Ν IC AF AGUA COSTA Ρ IC PANAMA CANAL PAN .GUAHELOU .MAR T U ; I O INCES OCC COLT M ti IE VENF¿UELA GUYANA .SUP IN AM EJUATEUP URUGUAY 
ISRAEL Τ A IW AN EON G K ING AUSTRAL IE OCEAN.USA Ν IN SP FC 
Λ EL F AUT .CL . I CLASSE 1 EAMA AUT .AOM Τ IEP S CL 2 CLASSF 2 
FXTRA­CEE CE+ASSUC . TRS GATT AUT .Τ 1ER S TOT . T I E R S CIVERS 
IN TP A­CE MUND F 
CdO L 50 
FR ANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALL EM .FEO ROY . ­ U N I 




Λ i* sì 
«I 













1 C08 1C16 
Sf>55 I 9 t í 3 11 64 0 4 
4 
1266 0 11181 1C73 1 9 3 0 3003 152 4 14184 
2 0 , 1 2 
3 
2 0 6 2 5 





1 β 1 i 3 1 
9 3.' Ζ 3 1 
4 7 4 9 1 0 5 
7 9 5 
1 2 5 
1 5 7 
Ι Η fl 3 4 5 1 4 
2442 7 
32 329 32171 1 2 1 
19835 2 9 4 7 8 
6 6 9 3 2 8 3 
2 
2 5 2 4 3 9 0 4 7 1 1 0 
1 
2 2 
1 1 2 
1 
2 9 3 
1 
3 
2 8 3 
2 3 6 
33051 51S42 Ι 56368 2 4 1 3 6 1 
241Ê47 86C74 2 727 1 5 3 9 2 7 1 5 6 6 5 4 1 
I C S I 2 4 2 7 2 9 
9 , 1 2 


















1 2 1 
7 
1 





1 2 1 
1 2 2 
2 3 8 
1397 
1 2 9 
2 3 2 
3 o O 
2 8 2 
3631 
1 844 6 
9 5 3 
2 1 
1 5 9 
' 5 
3 1 
1747 1 0 3 
4 8 8 5 
·>­.(>­. 6 4 3 4 2 4 
1967 5896 
1339 5 7 






5 7 5 7 
3 1 2 7 4 4 8 2 7 2 
5 4 5 










— Code TDC 
et origina 
0 8 0 1 5 0 
■T. Ar ">. r.UD 
ETATSUNIS GUATEMALA HONOUR . BR HONDURAS COSTA F I C CUBA .MART Ι M 0 C O L O ' Ü I E GUYA NA .GUYANE F BR E E 1 L URUGUAY ISRAEL CEYLAN TAI W VJ HONG KCNG AUSTRALI E 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΓΛΜΛ A U T . Α Γ * T IETS CL2 C L A S S r 2 EUR.ÈST CLASSF 3 EXTP 1­CCE CE+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T 0 T . T ! E C S 
I NTr rA­C c 
ΜΟΉΓ 
0 8 0 1 6 0 
FRANCE 
VOUS OS LAV 
•MAROC 
. A L G E R I c 
. H . V O L T A 
SIERRALEC 




.OUG-Vjr · ' , 
R. AF E.SUC 
MEXI ςυ*= 
. M A T T I N I ς 






A U T . C L . l 
C L \ S S r 1 
FAMA 
AUT. A C 





A U T . T I E R S 
T O T . T I C P S 
Ι Ν Τ R Λ - Γ F 
MONDE 
0 8 0 1 7 3 
FRANCE 
R E L G . - L ' U 
PAYS-B AS 
ALLFM.FEO 




AFR. N. ESP 
EGYPTE 
GUI ' 1 . PCRT 




N I G E E I « 
• K r U Y A 
R. A F T . S ID 
FTATSUNIS 
• S T - P . x l ς 
COSTA » I C 
OOM!N IC .R 
.GUAOELCU 
·ΜΑ·' , 'Γ Ι NI C 
COLOMBIE 
. S U R I N A * 
BRESIL 



























1 8 7 







2 4 3 
1 1 7 
3 6 0 
1565 1471 7 0 3 
9 739 
2 1 0 1 0 1 9 9 9 5 
725 
340 1065 
9 5 9 
11060 

















2 3 8 5 
1 
7 
4 7 6 
4 7 6 
1 3 0 
2 8 9 
2 4 0 2 2 8 2 1 3 2 9 7 
4 2 2 
2 6 7 5 
3 
2 6 7 8 
3 
3 300 









4 r. 70 
4 















































1 9 2 







1 0 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
oaci73 
P H I L I P P I N 
CHINE , 1 . . Ρ AU STRAI IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA AUT.AHM T IERS CL2 CLASSE 2 TUP.E ST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXT* A­CEF C E U SSOC . TR S GATT A U T . T I E F S T O T . T I F F S I N T R A ­ C r MONDE 
C80177 
FRANTF PA YS­PAS ALLEM.FEO PORTUGAL YOUGOSl Λ V 
HONGR IF .SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.BLR UNO I ANGOLA .KENYA .TANZANIC MOZAMRIUU .MADAGASC Ρ .AFP . SUD F ΤΑ Τ SUN I S INDE S OCC BRFS IL INDE CEYLAN 
AFLF A U T . C L . l CLASSF 1 FAMA AUT.AOM T I E * S CL2 CLASSE 2 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*A SSOC . TR S GATT A U T . T I E " S TOT.T IER S INTRA­CE MONDE 
0 8 0 1 8 0 
PAYS­πΛ S 
ALLFM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I GRECE .MAROC ETATSUNI S .SU« INA M 
PEROU BRFS IL B O L I V I E CHYPRE SYR IE 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 AUT.AOM Τ I ER S C L 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E F S 
INTRA­CE MONDE 
0 8 0 1 9 9 
FRANCE 












2 , 1 2 





1 5 0 
6 8 4 
7 4 




9 1 0 5 
9 7 6 
5 5 6 4 2 7 8 3 8 3 4 7 
2 1 8 
9 3 2 3 
2 , 5 1 2 
5 






6 6 0 











6 6 2 5 072 
5771. 
2 5 7 8 7 
8 1 4 
5 086 
2 5 0 8 8 
1 1 5 5 9 0 2 








1 4 3 
3 4 6 0 






9 3 7 4 6 3 755 3 8 0 0 
1 8 5 3 6 4 1 140 3 7 8 1 166 3 9 6 6 










4 9 1 04 












1 6 2 
1 7 7 
2 
2 
1 1 1 
5 6 







1 2 7 
1 4 4 
1 2 7 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 9 9 
• K E N Y A 
. M A C A G A G C 
. Ρ EON I O N 
R . A F P . SUD 
E T A T SUN I S 
MEX I OU Γ 
COM I N I C . 1 -
. G U A O E L O L , 
. M A R T I N I .'J 
1 N 0 E S OCC 
. S U R I M A M 
P E R O U 
BR ES I L 
A R G E N T Γ ί Γ 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N O F 
I N D I N- , S I e 
HONG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I FF S CL 2 
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T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U E . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T i ERS 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 6 1 I 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
A E L F 
C L A S S E ι 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S F C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ECS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 6 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
• A L G E R I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O K 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
D I V E R S 
I N T R A ­ r . R 
MONDE 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sl i' 1 
il 
Io­¡ s 11 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 




9 8 8 * 
2 8 6 3 ET 
1 
2 4 
3 7 4 
4 5 7 2 
5 
1 6 
4 1 8 2 3 















3 9 9 
4 6 4 7 0 
4 6 8 6 9 
1 
1 3 
1 4 8 
1 6 2 
4 5 7 
5 5 
5 1 2 
4 7 5 4 3 
7 1 6 4 1 
5 1 1 3 
5 7 7 
5 6 9 0 
4 
2 9 7 6 8 
7 7 3 3 5 
2 9 , 1 2 ? 
1 8 9 











5 1 8 
6 6 
6 6 
5 1 8 
5 8 4 
1 4 , 2 2 
4 5 9 1 9 
2 9 6 4 
8 0 9 0 
3 9 1 
3 9 0 4 6 
1 6 
8 





9 2 3 8 
1 6 7 ? 
1 2 2 1 4 
4 2 9 1 
1 1 0 7 
1 
2 5 
1 6 6 3 6 
1 6 6 6 1 
7 
1 3 8 8 6 
1 3 8 9 3 
9 9 9 
9 9 9 
31 5 5 3 
9 6 4 1 7 
3 0 5 5 0 
9 9 6 
3 1 5 4 6 
1 
9 5 4 1 0 
1 2 7 9 6 4 
Z o l l e r t r a g 




1 8 3 










1 8 5 9 
1 8 7 5 
6 
6 
t r i 
2 
2 0 
2 0 5 
2 3 











1 3 8 
1 
1 
1 2 9 3 
2 3 4 
1 7 1 0 
aai 1 5 5 
4 
2 3 2 9 
7 3 3 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
1 4 0 
1 4 0 
4 2 7 7 
1 3 9 
4 4 1 6 
G Z T ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 8 0 6 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R H Y . ­ UN I 
HONGR I E 
F GYP TE 
. M A U R I T A Ν 
Ρ ­ A E R . S U U 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
M . Z E L A N D E 
A E L E 
A U Τ . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
Τ I F * S C L ? 
C L A S S E 2 
E UR . F S Τ 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E *A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . T I F P s 
T O T . Τ I E ' r S 
I N T * A ­ C C 
MONO E 
0 8 0 6 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F P . N . E S P 
Ρ . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I L l 
UR UGUA Y 
A R GF Ν Τ Ι N E 
L Ι Ρ Α Ν 
AP A b . S t I L 
A U S T R A L I t 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S NP 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C C E 
C E »A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . Τ Ι Ε Γ · S 
T O T . T I E R S 
D I V F S S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 8 0 6 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ Β Α S 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T « I C H E 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E «A S SOC . 
T P S G A T T 
T O T . T I E I S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
0 8 0 6 3 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A EC . N . E SP 
E G Y P T C 
R . A F P . S U T 
E T A T S U N I S 
C U B A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I F 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
n i V E P S ND 
A E L E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 2 2 
3 8 8 1 
1 3 7 
1 0 5 3 
1 7 9 





2 8 9 
2 3 
1 6 0 
4 4 8 
1 7 
2 
3 2 9 
3 3 1 
1 0 
6 1 0 
6 2 0 
3 
3 
9 5 4 
6 7 2 9 
9 4 1 
3 
9 4 4 
6 7 1 9 
7 6 7 3 
8 , 2 2 
2 2 7 9 
4 6 B 
1 9 1 1 
1 9 0 
4 d 7 3 





6 6 2 6 
3 8 
1 1 3 1 
4 
9 6 8 2 
2 
2 
l 3 4 9 
1 0 0 9 
1 
2 9 3 
9 0 5 3 
9 3 4 6 
1 0 8 2 7 
1 0 8 2 7 
2 0 1 7 3 
9 7 2 1 
2 0 1 6 9 
4 
2 0 1 7 3 
l 
9 7 2 1 
2 9 8 9 5 
2 1 , 5 2 2 
7 






2 8 7 
5 8 
5 8 
2 8 7 
3 4 5 
1 0 , 2 2 
1 0 1 6 
1 8 7 
3 5 7 
1 0 7 
2 9 8 7 
3 1 
l 7 0 
2 
2 
l o 8 1 
4 
2 
1 0 0 
1 2 2 9 
9 




Z o l l e r t r a g 

















5 3 0 
3 
9 0 
7 7 5 
1 0 8 
a ι 
2 3 
7 2 4 
7 4 8 
B 6 6 
Β 6 6 
1 6 1 4 








1 6 8 
1 0 
1 2 3 
1 




Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C » C ί ? t, 













B c L C . - L ' J X 
PAYS-RAS ÊLL FM.FED ITAL IE ESPAGNE KINCR IE R.AFR.SUC FTATSUN IS C M L 1 AI CENT INF AUSTRAL IE N.¿FL ANDE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
E 1ER S CL 2 CLASSE c EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE Efc«ASSOC . 
TRS GATT Λ11 T . T I ERS T O T . T I F R S INTRA­CE Mori 0 F 
C8CÍ 50 
FR ANCE PELG. ­LUX PAYS­PAS ALL EM .FED ITAL IE SU ISSE ESPAGNE TURONI E FOUMANIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUR .EST CLASSE 3 EXTR A­CEE CE«ASSOC. TRS CATT TOT . T IERS INTRA­CE Muri D F 
C8C713 
FR Ari Γ R T»ELG . ­ L U X ALL EM.FEO ITAL IE SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUÍ F TCFECISL . r­JNGRIE PO'JKA 1 IE . » » v r . .ALCER IE . T U N I S I E EGYPTE . C . I V ) IR E R.AFR.SUE ISRAEL 
AELF AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT .AOM 
TIER S CL2 CLASSE ; FUR, C ST CLASSE 3 E X T R A ­ C E E 
C t t i S S O C . T»S GATT » U T . T I E R S TUT . T I E R S INTRA­CE I T NOE 
CHC7"? 
FR ANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS 
Zollsstz 
— Droit 
J i' ~ J 
it î« 




1C, ? 2 
^87 1 
39C5 1 144 1344 5249 4 6 5 4 5 24 ) 
5249 1 
4 6 54 9 9 0 4 
1 3 , 2 2 
feCRB 5 2 7 
2 S 72 9 
2412 i 4 7 5 
1 1 7 5 9 
7 
1 15 31 3 6 6 4 
1529 1529 4 2 d 
4 2 3 
1 1 1 1 
2 36'3 13724 
2 157 U 
2368 33724 36C92 
















2 5 , 1 2 
1 C97 
! 4 3 5 2 5 2 
3B51 5E26 
1 5 
4 7 4 
3 2 
1 '. C 2 1 




2 5 2 
5 6 3 3 9535 5 
1 1 5 E 
6 5 
1 4 6 1 5 2 1 
5 2 1 
11524 E77E 4221 4 74 4CS5 1 541 1 1465 
2 2 , 1 2 





ι · . 1 
l ' H 
1 14 1 3 4 
5 2 5 






2 5 1 
2 5 1 
5 6 
5 6 
3 06 1 







9 6 3 
1457 
4 









2 4 2 1 2 4 8 4 
1 6 
1 6 7 
1 1 0 
1 10 
1 05 5 I 19 11 74 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O ö 0 7 V 
A L L E M . F ­ 0 
I TAL IE ROY. ­ U M SUISSE ESPAGNE OPFER TUROUIE 
R. o . ALLEM HONOR! E ROUMANIE BULGAR Ι E .MAP. IC . A L G E R I " 
ΙΌΖΛΜ3! OU 
.MAOAGASC 
R. AFI.:. SUC 
ETAT SUM S 
.CIIRAC «1 
BRES IL 




01 VF RS NO 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . E L . 1 
CLASSE ι 
FAMr. 
AUT. A U * 







A U T . T I T R S 




0 8 0 7 5 1 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM. FRO 









B U L G A R I e 
C H I L I 
INDE 
AELE 
A U T . E L . 1 C L A S S - , 





CE*ASS c r . 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
0 3 0 7 5 5 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-B ÍS ALLEM.FEO I T A L I E SUISSE YOUGOSLAV 
T C H E C T E L . R. A E R. SUD C H I L I AUSTRALI E 
AEL = 
A U T . E L .1 CLASSE 1 T IFRS CL2 












2 2 , I ? 
1 5 5 
4 3 5 8 9 2 6 
3 




1 2 0 

















1 0 0 
1 0 7 
6 2 4 
6 2 4 
16655 7 4 2 3 1 
1C4 2 5 0 4 
1546 
1 5 9 1 2 2 7 5 7 7 8 
15 , 2 2 
1 2 9 3 1771 6 9 
4 1 6 
8 2 5 3 9 0 
4 2 
9 7 7 
69 2 4 2 
9 8 





1711 1801 10 
1 0 
1 394 1 39 4 
3 20 5 12494 1 284 12?9 2 5 1 3 11802 15R07 
15 , 1 2 
U 
7 4? 6 
5 7 0 
1 0 9 
6 t. 1 ­ . 
1 1 4 
1 
1 0 9 
7 8 





2 0 7 
1 3 3 1 2 0 7 
2 0 7 
13 11 1538 
24 ,7 2 2 
1 514 





1 18 3 3 2 1 1 
1 4 










3 4 9 7 3 5 0 3 
2 2 
2 4 
1 3 7 
1 3 7 
2 2 9 
111 3 4 0 
1 4 
6 
1 4 7 
1 0 4 
6 
1 5 





2 5 7 2 7 0 2 
2 2 09 2 09 
1 9 3 
1 8 4 





















ALLEM .rvr, I T A L I E DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLA V 
POLOGNE TCHECOSL . HONGR IF RUUMAN IF BULGAR IF .ALGER IE R .AFR.SUD BRESIL ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM TIFR S CL 2 CLASSF 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F R s T O T . T I F R S INT* A­CE MONDF 
0 8 0 7 7 5 
FRANCE 
BELG . ­ L U X ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . ­ U N I ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE . T L N I S I F 
MAUR ICE MOZAMB IQU R .AFR.SUD CHIL I ARGENTINE AUSTRALIE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIER S CL2 CL» SSE 2 EUP.E ST CLASSE 3 EXTRA­CEF CF»A SSOC . TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CF MONOE 
0 8 C 7 9 0 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO ITAL IF ESPAGNE POLOGNF ROUMANIE ­ALGER IE ARGENTINE CEYLAN 
A U T . C L . 1 CLASSF. 1 AUT.AOM TIERS C L 2 CLA SSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXTRA­CEE C E +A S SOC . TR S GA TT TO T . T IE R S INTRA­CE MONDE 
0 8 0 8 1 1 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I DANE MAP κ. SUISSE AUTR ICHF ESPAGNE 
YOUGOSLA V 
GREC F POLOGNE TCHECOSL . HONGR IF 
ROUMANIE 
Zollsstz 




2 4 , 7 2 2 
1 0 
1 9 9 
3 5 0 3 
2 
1 
2 9 5 
3 1 8 
1 4 
1 9 0 
3 3 3 






6 5 0 
6 5 3 
1 
/ 3 1 2 1 0 1 2 1 0 1 866 5625 1040 8 2 5 
1865 5624 7 4 9 0 




1 2 3 








1 0 7 






1 7 7 
2 6 2 
1 5 3 
1 5 3 
2 3 8 
4 1 5 

















1 6 , 2 2 
6 7 3 
10262 4 3 6 5 
3 6 






33 1 8 
5 2 
9 
7 1 5 










1 2 2 
9 
1 
1 6 1 
1 6 1 
1 
2 9 9 
2 9 9 
2 5 7 
2 0 * 































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h i u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 8 C 8 1 1 
P U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L C F R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. T O G O 
Ρ . Λ Ε Ρ . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
C H Y P R E 
I S R A E L 
N . ¿ E L A N C E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
C X T R A ­ C E F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
TO T . Τ 1ER S 
I N T P A ­ C E 
ML 'NOE 
0 8 C 8 1 5 
F R A N C " 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' i A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
I S L A N D E 
F S P A G N E 
A F P . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
S 1ER R A L E O 
P . . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U E 
I S R A E L 
M . Z E L A N D F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
AUT . A O M 
Τ I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 8 C 8 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
M O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C t ­ E C Ü S L . 
P U U M A N I E 
P U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
C Ü 0 8 3 5 
F R A N C E 
EEL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P F C 
S U F n E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 






î ? If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







7 4 5 
3 7 2 
2 
1 
1 1 3 6 
1 1 
5 2 
8 8 3 
9 3 5 
1 1 
1 5 2 C 
1 5 3 1 
( . 7 8 
6 7 8 
3 1 4 4 
3 9 2 5 0 
2 5 2 1 
5 9 4 
31 1 5 
3 9 2 2 1 
4 2 3 6 5 
1 4 , 1 2 
1 2 
5 0 











4 2 9 
8 3 
1 C 8 7 
9 
1 
5 0 6 
5 0 7 
5 
3 0 
1 1 9 8 
1 2 3 3 
1 7 4 C 
5 5 1 
1 6 2 2 
8 3 
1 7 0 5 
5 1 6 
2 2 5 6 






4 0 5 
8 6 8 
β 
4 
3 3 9 
2 7 
ι 9 4 
8 6 
3 8 
4 2 0 
9 1 C 
1 3 3 0 
5 4 7 
5 4 7 
1 Ε 7 7 
1 2 6 
1 4 5 2 
4 2 5 
1 8 7 7 
1 2 b 
2 C 0 3 
7 , I 2 








1 5 8 Η 
Z o l l e r t r e g 






1 1 9 
6 0 
I t l ? 
Ρ 
tl 
1 4 1 
1 5 0 
2 4 3 
2 4 5 
1 Οθ 
1 0 8 
4 0 3 
9 5 












1 6 8 
1 7 3 
2 2 7 
1 2 
2 3 9 
l t . 
5 
I 
1 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
0 8 3 5 3 5 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 8 4 0 
F R A N C E 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG R l E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C i : E 
C F r ­ A S S r c 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 8 0 8 5 0 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F \ M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
MUNDE 
0 8 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C H E C O S L . 
H 0 N G R 1 F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C I V O I R E 
M A U R I C E 
R . A F E . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S E L 2 
C L ^ S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 9 0 0 
F R A N C E 







¡¡s l i if 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 2 
4 1 2 
1 8 4 
1 9 
3 0 6 
3 8 
3 4 4 
2 1 8 5 
2 1 8 5 
2 5 2 9 
3 6 5 
2 5 2 8 
1 
2 5 2 9 
3 6 5 
2 8 9 4 
1 1 , 1 2 
4 6 4 
3 5 2 
1 0 6 
1 9 6 
6 4 
1 9 2 9 
6 5 2 
1 
9 3 3 
3 9 0 
5 6 8 
5 5 0 
1 1 7 3 
3 0 6 
7 5 8 1 
9 3 4 
3 5 1 5 
7 9 8 7 
2 9 8 7 
6 5 0 2 
1 3 8 2 
5 6 4 6 
8 5 6 
6 5 0 2 
1 3 8 2 
7 8 8 4 














1 2 , 1 2 
1 2 
5 9 











1 2 2 







1 4 8 
1 5 
4 2 9 




7 7 9 
7 7 9 
1 2 4 0 
2 7 7 
1 0 3 8 
1 3 8 
1 2 2 6 
2 6 3 
1 5 0 3 
1 1 , 1 2 
1 0 9 9 
Z o l l e r t r a g 








1 5 3 
1 5 3 
1 77 
1 ?·7 
2 1 2 
7 2 
1 0 3 
4 3 
6 2 
ί . 1 
1 2 9 
3 4 
2 8 4 
1 0 3 
3 8 7 
3 2 9 
3 2 9 
6 2 1 
9 4 























1 4 ί · 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 8 0 9 0 0 
P E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . ­ U N 1 
S U I S S F 
A U T * I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U .R . S a S a 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP Ι Γ 
R O U M A N I E 
A F R . N . C S P 
. M A R O C 
. A L G E R I L 
. T U N I S I E 
EGYP TE 
­ M A L I 
. H . V O L T i 
. N I G E R 
. S E N E G t L 
. C . 1 V O I R E 
. C A M E R O U N 
Ε Τ Η Ι Π Ρ I F 
. K E N Y Í 
MAUR I C E 
M O Z A ΜΕ; Γ ; υ 
. M A D Α GA SC 
Ρ HOD F S 1 Γ 
Ρ . A F R . S U O 
G U A T E Ó L A 
S A L V A D O ^ 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I .O 
C O L U M P I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R Í N A M 
EiJUA TEUR 
P E R O U 
R G F S I L 
C H I L I 
UP UG UÀ V 
I SR A F L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
N . Z E L A N D E 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ΕΛΜΑ 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E ST 
C L A S S · " 3 
E X T Ï A ­ C E E 
C F » A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
η ï v c Ρ s 
I N T R A ­ C E 
MGNOE 
0 8 1 0 1 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . E b O 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
MOR V E C . r 
S U F O E 
D A N E M Í F K 
S U I S S E 
A U T R ICH<" 
E S P A G N E 
Y O U G O S I Δ V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
RHUM A N I r 
S U L G A S I F 
. M A * o r 
c T A T S u n i s 
M E X I Q U E 
F3RES I L 
A E L E 
A U T . I L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E UP . f S Τ 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F * 4 S S K . 
TR S Gi . Τ Τ 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F « S 




S · ;H 
si 
i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 









3 0 7 2 
3 





1 1 3 
9 0 
9 
1 1 7 
5 0 
6 4 






























3 8 4 6 
3 8 5 2 
8 8 
2 7 5 
1 5 0 1 
1 8 6 4 
2 9 2 
2 9 2 
6 0 0 8 
8 1 0 7 
4 6 2 3 
2 9 5 
4 9 1 6 
l 
7 0 1 7 
1 3 0 2 6 
1 8 , 1 2 
3 ^ 
1 6 6 
3 2 3 9 
9 2 5 
3 7 4 







1 0 9 
1 6 8 8 
4 9 5 ? 
3 9 7 
6 2 7 
1 8 9 
3 7 5 
1 2 
6 
1 5 3 
5 
6 5 0 
1 8 1 6 
2 4 6 6 
1 2 
1 5 6 
1 7 0 
6 5 4 0 
6 5 4 0 
9 1 7 6 
4 7 4 9 
7 9 9 6 
l 1 6 8 
9 1 6 4 
Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 































4 2 3 
4 2 4 
1 6 5 
2 0 5 
3 2 
3 2 
5 0 9 
3 2 









3 0 4 
8 9 1 
7 1 







1 1 7 
3 2 7 
4 4 4 
2 8 
3 1 
1 1 7 7 
1 1 7 7 
1 4 3 9 
2 1 0 
1 6 5 0 
37 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
C n 1 C 1 J 
I N T f , Λ - C E 
M j - j r p 
f - 1 I C ' ) ) 
F R A N C : 
'l^LC . - l Ί Χ 
P . - . Y S - i AS 
Al L EM . F f C 
I T A L !■"" 
''•Zt.­ π I ■ | i ) R V r O f " 
S U E E Γ 
' ¿ Γ , * : ΊΑ--.Κ 
S M S S i 
Λ Ι Ι Τ - Γ i c t - E 
Ε ", Ρ Λ ^ M Γ 
Y ' U G ' I S L A V 
C -: c c ' ' 
->1l . )G I e 
T C F E C ' S L . 
y-i ic= i>-
■  I ' J ' N M J 1 = 
..'* Λ Ι ' Ί Ι " 
. T U N I S Ι Γ 
" . ΑΕ-ί . S i l e 
■ " T A T S J U I S 
C A ' J A C \ 
■'· ¿ S I L 
l i P A " l 
Y E M r ' l S J C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
T L A S S « ­ 1 
■VJ Τ . Λ, IM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
r x T r . A ­ C C E 
CC + A S S P C . 
T ^ S C A T T 
A U T . T I C F S 
T O T . T I C R S 
I N T R A ­ C E 
M P N ^ E 
C d 1 1 n 
" H G . ­ L U X 
M A Y S ­ E AS 
ALL t ' ' . F ED 
I T A L Ι Γ 
F S Ρ A G N e 
Y T I I G ' l S L A V 
TUF J U I F 
K ' N G · ' I E 
P ' I U M A N I E 
" I I L C A I ­ I E 
. M A R O C 
I S R A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T .A l · ­ . · 
T I E R S CL 2 
C L A S S : ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
C X T P e ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR 5 C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I TR s 
TN T R A ­ C E 
MUN DF 
C d l 1 Ό 
P E L G . - L U X 
Î T A I I E 
E S P A C N E 
I S E A F L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F E 
C E t A S S O C . 
T ^ S C A T T 
T O T . T I E R S 
INT« · A ­ C F 
M U N D E 
■"Ol 1 9 J 
FR AN C E 
7 E L G . ­ L O X 
P A Y S ­ J A S 
A L L FM . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
1SL ANOC 
r, ■ l F Π '_ 
S U I S S E 
A U T F I C K E 
Z o l l s a t z 
Droit 
1 
» · δ 
§ 1 11 
Η 
if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
1 8 . 1 2 
4 73 7 
1 3 9 1 3 




3 9 2 
Ι Ζ α Ρ 
Î 1 
'­, \ 







1 4 4 
ι 
I H o 
1 
i l 5 ' 
? 1 5 : 
:■· 7 e ■' 
1 ) ' 
1 5 6 
2 f­ 6 : 
2 .3 ­i 0 
5 7 4 Í , 
Ï S 4 Ί 
5 1 9 3 
3 4 0 
5 5 9 2 
1 7 r t t 
5 5 3 2 
1 6 , 1 2 
1 
1 
^ 1 » 
1 I 
1 
1 2 < 
1 9 7 
a 
1 
3 2 5 




3 2 8 
3 2 8 
6 7 4 
<*-· 522 
1 3 1 
ί 5 3 
2 1 
fc95 















1 1 , 1 2 
1 2 
1 5 6 
1 6 0 3 
2 9 7 






Z o l l e r t r e g 













' ' . · .' 
.' > 1 
1 1 2 
4 1 0 
5 4 2 
1 
3 1 
5 7 6 
5 7 6 
l 0 3 9 
Η 1 


























G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 8 11 9 1 
F C R T o o " I . 
ES P r . G N = 
Y C U G O S L A V 
GREE '-
U . R. S . - . 
P O L Ι Ο Ί E 
T C H E E ~ R t . . 
HONG R I ' 
S O H " V j | ι 
O U L G . - R i : 
. " 'AR TE 
. T U N I S I R 
ANG I L A 
E T A T S , I N I S 
M E X I JIJE 
C U Y R - " 
M A L A Y S I \ 
C H I ' . ' , « . Ρ 
J J R i ' l 
A E L E 
A U T . C I . . 1 
C L A S S E 1 
A U T . l , j " 
T I F R S C L 2 
C L A S S - 2 
E U R . E R τ 
A U T . E L . 1 
C L A S S " 1 
E X T R A - I E E 
C r * ASS "R . 
T R S D A - E 
A U T . T l E , s 
T O T . Έ I ' t . s 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 8 1 2 1R 
F R A N C E 
BE L G . - L IX 
P A Y S - I A S 
A L L r ' ' . E = D 
R T Y . - U M 
S U I S S E 
E S P A G N E 
YOI IO T S L A V 
G R E C E 
T U P r I I R 
Π Ο ' Γ - Ι Λ Ν Ι Ε 
R . A E R . S U D 
E T A T S U M S 
A R G E N T I N E 
SY Ρ I E 
I R A N 
I S R A E L 
C H I ' i r , J . Ρ 
A U S T R A L I r 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - E F F 
C E l - A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I R » ; 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 8 1 2 RO 
I T A L I E 
G R E C E 
• M A R - j r 
Ρ . ΛΕ E . S U O 
E T A T S U M S 
I R A N 
C H I N E , R . p 
A U S T R A I I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
Λ Ι Ι Τ . Α Γ " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F F 
T R S G A T T 
A U T . T I R R S 
T O T . T I E U S 
Ι Ν Τ Ε Α - Γ Ε 
M O N D E 
0 8 1 2 ' 0 
F R A N C r 
B E L O . - L U X 
P A Y S - ' i s 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - I l M 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 2 
2 
2 6 
1 2 6 1 
3 
1 1 
2 6 7 9 
6 
7 
1 8 5 2 










1 I O » 




4 7 3 5 
4 7 3 5 
6 1 8 1 
4 5 5 2 
5 9 1 7 
2 4 4 
t, 1 6 1 
4 5 1 2 
1 1 7 Π 










8 4 8 
6 




1 9 8 0 
6 
1 0 
2 1 1 
4 
1 3 0 4 
1 3 0 6 
1 9 9 2 




3 3 1 6 
9 2 4 
4 7 2 
1 9 9 4 
2 4 6 6 
7 4 
3 3 9 0 









2 4 9 






3 8 1 
2 2 
2 3 4 
1 3 1 
3 6 5 
6 
3 8 7 
1 6 , 1 2 




2 7 2 
5 
2 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 3 ί 
i 
2 9 5 
1 
1 





·> 1 4 . 
1 4 9 
•i 
l i 
5 2 1 
5 2 1 
6 5 \ 
27 

































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C H 1 2 3 0 
S U I S S E 
Λ j n I C H ; 
YO UGO SI Δ V 
TUPO U I Γ 
H JNGP I r 
P ' I U M A N I E 
t l U L G A P K 
«"TAT SUN I S 
ME X I U U F 
C H I L I 
A R G C N T l r v j r 
C H I N F , k . Ρ 
TA I t V A N 
HONG K M H G 
A U S T F A L I r 
A T L : 
M J T . C L . l 
C L A S I T 1 
T I C ­ S CL 2 
C L A S S c ? 
F U ^ . E ^ T 
A U T . C l . . 3 
L L t S SF ; 
Ε χ τ ί ή - : - Ε 
r r t A ssoc . 
ΤΓ S GA τ τ 
A U Τ . Τ Ι r- c- S 
T U T . T i r i . S 
I N T R A - C F 
M O N T E 
OU 12 4 1 
F i - A N C r 
F f E l G . - L U X 
t. L L E M . Γ r η 
I TAL I E 
F Ο Υ . - U N I 
SU I S s r 
A U T ? H HE 
Y O U G O S L A V 
T U R O ' I I E 
HUNGK I E 
E 'MJMAfJ tr 
« .Λ PP . SUD 
E T A T S U N I S 
AP GE N T I N F 
C H Ι Ν Γ , c . ρ 
A U S T F . t L I ¿ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U E , r S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R ¿ ­ C E E 
C E +A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E ^ S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C B I 2 5 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H U M ) UP . l i H. 
H O N D U R A S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i f f ­ S 
M O N D E 
0 8 1 2 6 1 
F R A N C E 
F 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
HUNGR I E 
R . A F ^ . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N H U R . » F 
I N D 0 N F S 1 E 
S I M G A p n u R 
C H I N E , R , P 
HONG Κ Π Ν Γ , 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F ' S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 






il 11 ís 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






2 6 9 
3 2 7 
6 3 3 4 
1 4 
6 1 
3 ; l 
1 
1 
I H « 
1 7 
7 ö d 5 
/ 9 ')Z 
1 ­>7 
1 ? ' 
­ . 3 3 
6 1 1 
t ï ? . 5 7 
5 1 0 
B ? 3 7 
3 7 9 
b o l 6 
4 7 / 
9 1 3 4 












2 6 ? 
9 9 
3 2 
2 6 f l 




2 6 2 
3 0 2 
6 9 9 
1 0 0 4 
4 1 2 
2 7 9 
6 9 1 
9 9 6 
1 6 9 5 


































Z o l l e r t r a g 















1 2 6 2 
1 2 6 4 
2 0 
2 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 3 1 8 
6 1 







































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schliiseel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
C 8 1 2 6 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE*ASSOC . TRS GATT 
AUT.Τ IERS TOT.Τ 1 ER S INTRA­CE MONDF 
C 8 1 2 Í 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X TURQUIE Β.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CFE CE*ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONGE 
C81280 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO CANEMARK AUTR ICI­E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. K INGRIE ROUMANIE BULGAR IE ALBANIE ­CAMEROUN ETATSUNIS ARGENT INE INDE THAILANDE C H I N E , R . Ρ 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
0 8 1 3 0 0 
FRANCE PAYS­BAS AL LEM.FED ITAL IE POV.­UN I PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL. 
.MAROC .ALGERIE .TUN IS IE ETATSUNIS FA IT I .CURACAO BRESIL CHYPRE ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 











8 , 1 2 
4 
1 2 3 
9 3 
1 1 9 
4 
1 2 3 
9 3 
2 1 6 





























3 6 1 








1 3 3 
5 4 9 
6 8 2 
1 
2 3 5 
2 3 6 
83 8 6 
8 4 4 
1 762 6 7 
1291 4 1 6 
17C7 1 2 
1 7 7 4 




6 3 5 
2 






5 4 5 





1 3 7 6 1378 1 2 8 
soa 62 8 3 
3 
2CC9 8 3 5 
1873 1873 6 S 9 
2 7 c a 

















































— Code TDC 
et origine 
0 9 0 1 11 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FCO I T A L I F 
ROY. ­ U M SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GREEF R .D . ALLEI* POLOGNE HONGRIE .ALGERIE . T U N I S I ^ ­SENEGAL GAMF3 IF GUINEA­L I B E R I Δ . C . I VOIRE GHANA .TOGE ­DAHOMEY N Í G F R I Λ 
.CAMERUijN „ C F N T R A F . G U I N . E C U . .GABON .CCNGOBRA 
.CONGO no 
.RWANDA ­BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •SOMALIA •KENYA .OUGANDA . ΤΑΝΖΔΜ E MOZAMBIQU .M AOAG AS C • REUNI C I •CCMORES RHOnrS IE R. AFR. SUD ETATSUNIS CANADA • S T ­ P . Ml C MF XI CUE GUATTMALA HONOUR.BR HONOURAS SALVAOCR NI CA RAGUA 
COSTA PIC PANAMA CUBA HAI T I DOMIN IC .R .GUAnELOU . M A P T I M C JAMAIQUE INDFS CCC TRI NI O.TC •ARUBA • CURAC £0 COLOMBIE VENEZUELA GUYANA .SURINAM E OUATE UP. PEROU BRESIL C H I L I BOLI V I c PARAGU AY URUGUAY ARGENT INF CHYPRE L I BAN SYRI F 
ARAB.SEOU KOWFIT BAHRE I* . KATAR YEMEN YEME\ sun INDE CEYLAN THAI LANDE LAOS VI E T N . M i n VI FTN.SUO INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPCUR P H I L 1 OPI Ν TI HUR.«AC CHINE , R . Ρ JAPON TAIWAN AUSTRALIE N. ZF LANDE OCEAN.US A . N . H F B R I D ­CALEDCN NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA A U T . A 0 W TIERS CL? 
Zollsatz 




9 , Ù 1 2 
4 3 
4 6 8 0 1250 5t9­1 5 4 
4 5 
1 5 9 







6 9 0 
1 3 2 
8 2 5 6 9 9 
10042 1649 4 3 8 
3 0 3 8 0 10438 8 1 
1 0 5 3 1 8 4 1 
4 8 4 6 3 2 0 0 0 367 1 2 6 3 9 3 7 1 1 0 
1 2 
2 4 2 9 9 9 4 1 0 9 2 7 6 2 




6 3 7 
4 
1 7 
8 8 5 5 32326 
3 
8 184 5 6 8 3 6 16868 
2 0 3 0 0 6 2 9 
9 5 





4 0 8 
4 
1 4 4 0 4 7 1608 3 
9 3 
6 1 3 3 3 7 2 3 2 6 1 3 4 8 
9 
2 6 9 
3 6 
1 






10 5 5 6 




8 8 3 4 1907 
2 4 7 8 4 3 








5 3 2 
1 6 1 
138 4 4 6 4 4 















7 9 2 7 
1 
9 64 1 5 8 
4 2 
29 16 1002 β 
I C I 
177 
4652 1 9 2 
3 5 2 
2 5 3 4 6 8 3 
1 
2 3 3 3 9 0 3 
8 90 





8 50 3 1 0 3 
7 86 54 5ο 1619 
1949 6 0 
9 




1 3 8 2 9 1 5 4 
9 
5ι39 3 5 7 


























4 4 6 5 79 
6 0 4 1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0901 1 1 
CLASSE 2 
EUR .E ST A U T . C L . 1 CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE4­A SSOC . TP S GA T T A U T . T I F R S TOT. TIER s DIVERS INTRA­CE MONDE 
0 9 0 1 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE SUISSE .TOGO • CAMEROUN ANGULA .MAOAGA SC N ICARAGUA H A I T I BRESIL .CAL EDON 
AELF CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSF 2 EXTRA­CEE C E «A S SUC . TP S GATT T O T . T I E R S I N T Í A ­ C E MONDF 
0 9 0 1 1 5 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­bA S ALLEM.FE D I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSF PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLA V GRECE .CAMEROUN .CONGDBRA .CONGU PO .RWANDA •MAOAGASC ETATSUNI S CANADA M F XI OUF GUATEMALA N ICARAGUA CULOMEIE ­S IP ΙΝΛΜ BRESIL INDONFSIE CHINE ,F , P NUN SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA AUT.AOM 
Τ I ER S C L 2 CLASSF 2 A U T . C L . 3 CLA SSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOr . TP S GATT A U T . T I E P S TOT.T IER S DIVFP S INTRA­CE MONDE 
0 9 0 1 1 7 
FRANCE b E L G . ­ l . I l« PAYS­BA 5 A L L C M . E r o ITAL I E .MARUE .C ON GO F n H A I T I DIIMIN IE .R COLOMB IC PFPOII BPESIL 
EAMA AUT.AOM TIER S CL2 CLASSF 2 
Zollsatz 
— Droit 
.1 ï« ~l 






9 , 6 1 2 




8 9 6 7 8 4 
2 6 8 9 0 2 
3 4 7 9 9 7 
2 8 7 3 8 2 
6 3 5 3 7 9 
1 6 1 
7 4 9 7 
9 0 4 4 4 ? 
1 3 , 1 2 
9 7 9 
1 2 3 6 
2 7 2 
1 









1 5 7 




1 0 7 
2 6 4 
2 52 0 
2 3 2 
2 3 2 
2 4 8 8 
2 7 5 2 




2 5 4 2 



















1 4 7 
7 
4 
2 0 9 
1 8 
9 5 






1 4 6 
12622 
2 5 6 
4 7 
3 0 3 
2 0 9 
1 2 5 7 9 
13134 
1 8 , 1 2 
7 4 
1 0 1 
5 4 




























































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
Γ 9 0 l I 1 
F X T R A ­ C E F 
C F . A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . Τ I E R S 
ΤΟ τ . τ I EF. S 
I N T : · A ­ C E 
M L N D E 
C J O I J ) 
I T A L M 
. C . I V 1 IR E 
FAMA 
C L A S S E 2 
FXTR.A­CLE 
S E . A S SOC . 
I N T R A ­ C F 
r j r i i l 
r ­ A ' i c ­
R ' Y S ­ I A S 
Al L F ­1 . F F 0 
s u i : SE C 1 S T A r. I C 
R E E S I L 
M L Γ 
C L A S ; E ι T I Et S CL 2 
C L A S S E 2 
EXTF A ­ E | E 
C E » A S 5 H C . 
T k S G A T T 
• U T . Τ Ι Ε Γ S 
T î T . r j r r 5 
I N T E A ­ C E 
M O N D E 
E 5 ) ; 1 J 
F­ A N C ­
e r i C . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L E U . Ε Ε Γ 
I T A L Π 
R O Y . ­ J" 11 
s u i t s . ; AUTR I C F E 
E S P A C IE 
T U P J U I F 
U . R . S . S . 
t i tJL C\i I E 
. C O N G I R R A 
. C C M C ) F C 
.K EN Y A 
E T A T S 1 I I S 
"· E X I Ü Ι E 
I N E E S OCC 
A P R R N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N R E 
E C YL A i 
ΐ Γ ΐ Ί ' - s ie C H I N E , R . ρ 
F . J ' U E SUC 
J A R I Ν 
Τ Δ I W A N 
F U N G K . I N G 
N : N S P E G 
t C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A l ' I 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E J R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
r XTR a - F F F 
C f * A S S U C . 
T R S Γ Α Τ Τ 
A J T . T I E R S 
Τ Γ Τ . Τ Ι E R s 
F . I V F F S 
I N T R t - Ç r 
M ON R F 
C 9 C R 5 0 
EE A ' | E E 
R E L E . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
Al L r ' i . r i l 
= C Y . - 1 11 
« I l I S S " 
" M T J V . L 
T I M E U : -
U . F . s . s . 
F C I l C R I E 
F M.K'AN K 
S O L C A R I E 
. • L C - ' I E 
L 1 " Υ F 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Λ • · ~l 
lì 
■ if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 1 Ρ 
7 5 
1 2 0 3 
4 7 
4 r l 
1 2 1 2 
1 2 7 7 
1 1 , 1 2 
8 
ri 8 8 
















1 1 , 5 1 2 
11 
2 3 ? 
7 9 9 
1 5 2 
3 












7 6 3 
2 .196 
2 






I 5 6 o 
7 2 
1 6 3 3 
2 
6 
3 2 7 4 
? R 8 2 
4 3 
1 71 7 
1 7 6 5 
6 6 c 5 
1 2 4 0 
4 € 2 1 
1 E 4 1 
6 6 6 ? 
1 2 1 7 
7 5 ' 3 




E, 1 1 
R O R ' , 
8 1 
1 
4 1 6 5 
7 ' , 
1 4 
1 2 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








I 7 t t 
d 3 
' 7 6 




. ι α ί 
3 
ι αα 
3 7 7 
3 7 7 
6 
1 9 7 
2 ">3 
5 5 4 
2 1 2 
7 6 6 
: d*" 
7 




0 Z T ­ S c h l ü s s e Ι 
u n d U r s p r u n g 
— Coo*e T O C 
e f origine 
0 9 0 2 " l 
Γ Γ , Υ Ο Τ Γ 
, N I G C R 
G U I O . " ' . " Τ 
G U I N E A 
a C A ^ ­ R T ).\ 
. C C N G ' i M ­A 
, Γ Γ ' Γ , Γ ? ­
.euF' j . 'n i A N G O L A 
. « , ^ Ί Υ Λ 
„ C H ' O A N O * , 
. Τ A N . ' A M = 
M A H * Ι Γ r 
M O Z A ' - " * 1 JU 
. ' ■ . F U N I CN 
R U C H E S 1 ^ 
M i ' . L M M " 
R . A ^ · " ! . SU "t 
F T A ' S U M S 
I N D E S " C C 
R R E S I L 
A R G E . J T I N C 
Υ Ε Μ Γ Ι 
Ρ Α Κ Ι Ì T ΑΝ 
Ι Ν Π Γ 
C C Y L \ Ν 
NF Ρ · . L 
V I Ε τ \ . V " " 1 
V I E ^ N . E U O 
Ι Ν Ο Ο Ν Ε Γ . Ι Γ 
K A L * . V f, I \ 
C H I N " , F . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T P / L I E 
N . ¿ C L A M F 
N O N S i > r C 
A P L C 
A U T . C l . 1 
C L A S S E ι 
F A 1 ' / ' 
A U T . Λ Γ " 
T I E T S C L 2 
C L A S S : 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + ^ S ^ E . 
T ^ S ' . A T T 
A U T . T I M S 
T O T . M r & S 
0 1 V C R S 
Ι Ν Τ Ο Δ ­ Γ Γ 
M O t \ 1 c 
0 9 0 3 ' M 
A L L E M . Et : ρ 
s u i s s ­B 1 I = S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E UT IKC 
A E L r 
C L A S S A 1 
T I E ^ S C L 2 
C L ' . s s r ; ρ 
E X T r > A ­ c = r 
C E + A S S C C . 
T R S " Λ Τ Τ 
A U T . T [ ­ ; R 5 
T O T . M <­ηξ 
IMTP.A­C­. 
M O N O r 
0 9 ~>4 1 1 
C R A I f 
B r L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L ^ M. c r ­ ) 
I T A L I E 
R J Y . ­ J ' I 
E S P / , G N ­
T C H E ' ­ n S L . 
H O N G U c 
. Μ Ί Π ' - . Γ . 
. Γ . I V O I f . -
. T O G " 
. O A H C M E Y 
. C A M E li " U N 
. C E N T * : AF . 
G U I " . c L . ! | . 
. C O N V .¡O 
. K r JVA 
. ' Ί ή Π .\f, '.S i" 
. R E U N I ■"', 
. C G 3 *".n ­ ï 
« A L A v ­ ' I ­" 
F T A T S U N I S 
. S T ­ " * . ' M 7 
C O S ' I *> !C 
J A ­ I ' i : u ­I l n : " > "CC 
C O L n ' * ' l I " 
F J ■ | *■* · ­ · 1 ■>. 
R r r $ i ( 
C H Y o r ­








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










3 1 0 0 
1 2 7 
4 6 4 
7 
1 ' 1 7 
2 
1 




2 7 5 
1 u w 4 
1 
1 ) S 2 0 




α 0 4 4 
9 
8 5 1 
2 2 





2 1 1 7 
4 7 2 4 
6 d 4 6 
1 1 7 
3 6 9 4 
? 3 0 7 o 
? t > a o 7 
1 1 b 
8 5 2 
9 7 0 
4 4 7 0 3 
9 3 8 1 
3 5 1 6 5 
1 1 6 2 
3 1 . 3 2 7 
1 
1 0 0 5 
4 5 7 0 9 








































4 ")<> 1 
1 
Z o l l e r t r a g 





2 7 1 
U 
4 2 






1 0 7 
9 4 7 
9 9 9 
1 







1 9 1 
4 2 6 
6 1 6 
2 9 7 7 




3 1 6 5 
1 0 5 








4 0 9 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
C 9 0 4 11 
I SE A E L 
Ι Ν Π Ε 
C F YL A ' I 
T H A I LA ΝΓ f 
C A M R C O ; F 
Ι Ν Π 3 Ν Ι ' S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U E 
P H I L | P " I N 
TA I W A N 
N U N SPEC 
A E L C 
Λ U Τ . C I . I 
C L A S S E 1 
ΓΑΜΑ 
A U Τ . M 1 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E I J R . r S T 
C L A S S F 3 
E X TR ή - C r-' E 
C F « - ' S S n c . 
TF S G A T T 
A U T . T I E K S 
T O T . Τ I F F S 
n i VEE s I N T R A - r e 
MONOE 
0 9 0 4 1 3 
E SPA Gt lE 
. C E N T R A · - . 
A » G F N T I N F 
C E Y L A N 
I N O J N F S I E 
C H IM F , F . Ρ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A SSE 3 
E X T R A - C E E 
C c »A S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I FC s 
M O N O F 
0 9 0 4 1 5 
. M A R O C 
J A M A 1 0 U F 
I N O F 
Ï N D O H F S I E 
S I N G A P O U R 
A U T . A O M 
T I F A S CL 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ r r F 
C F » A S S O C . 
T P S G A T T 
ΤΟ Τ . Τ I E E S 
MONOE 
0 9 0 4 1 9 
F R A N C E 
R E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ F * * S 
A L L F M . T O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I F 
H O N G k I E 
R O U M A N I F 
AER . N . F SP 
. M A R O C 
• A L G E R IE 
. T U N I S I F 
F GYP TF 
. Ν I O FF· 
• T O G O 
. D A HUME Y 
Ν Ι GZR I A 
. C FN TF A ­ . 
. C P N G ' 1 h = A 
. P HANO«* 
F T H I ' J P I " 
• K E ' j Y A 
. O U G A ' ! r V 
. T A N Z A M t 
MA LR I C F 
MOZAMR U L 
. M A O / . G A SC 
M A L A H I E 
E T A T S U N I S 
Μ E Χ 1 0 UF 
G U A T M A t Δ 
HUNO UE .F ­






ï " il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 4 2 
7 




4 2 2 1 
5 6 0 1 







7 6 4 
1 2 
1 5 b 9 4 
1 6 6 7 0 
2 4 
2 4 
1 6 7 4 5 
8 9 2 
1 5 9 3 6 
3 3 
1 5 9 6 9 
1 1 6 
1 6 8 6 4 



































































1 5 0 
2 4 6 
3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 




4 2 2 





1 5 8 9 
1 6 6 7 
2 
2 
1 5 9 4 
3 


























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 9 0 4 19 
h C N T U R A S 
. M A P T I N l u 
J A M A t J U E 
. S U R I N AM 
PP ES I L 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
Ρ Α Κ Ι S T A U 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N T O N E S Ι Γ 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P U U r l 
C H I N F , R . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
AUT . A U M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EX TP A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
TO T . Τ I ER S 
I N T R A ­ C E 
H U N D F 
0 9 0 4 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ 3Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
S U I S S E 
A U T F I C r ­ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CR FC E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
Κ NGC l r 
ROUMAN I E 
RUL GAR I E 
AL R A N Ι E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
N I C E R I A 
F T F I 3 P I F 
.Κ EN YA 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
" A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
V I F T N . N R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C f F 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I FR S 
I N T B A ­ C E 
M O N O E 
C 9 C 4 7 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Ε Γ E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E T F 
A U T P I C I ­ E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R O U I E 
H P N G P I c 
ROUMAN I E 
b U L G A R [ E 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
J A M A I Q U E 
C C L C M Ö I E 





si f* il i l 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 0 , 1 2 
bZ 
4 














1 8 7 
2 1 5 
8 5 
7 C 6 
E4 7 




1 E 9 3 
1 2 7 2 
4 5 3 
5 3 6 
S B 9 
3 6 f t 
2 2 6 1 











1 5 6 7 




2 3 7 r ) 
9 5 

















2 C I O 
2 C 7 4 
1 
5 0 
1 1 6 
1 6 7 
3 C 2 6 
7 ? 
3 C 9 U 
5 3 3 9 
2 7 0 
2 Í 3 2 
2 6 6 c 
5 1 9 b 
1 2 9 
5 4 6 8 
















1 1 î 
5 5 
ι 
Z o l l e r t r e g 






























2 8 5 
1 1 









2 4 1 
2 4 9 
1 4 
2 0 
3 6 3 
9 
3 7 2 
3 0 4 
3 2 0 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 4 7 0 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι ST V I 
I N D E 
I ID INE S Ι . E 
M A L A Y S ! A 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
F A M A 
A U T . A O V 
T I E R S C L 2 
C L A S S E , 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ι 
EX TR A ­ C E E 
C E <■ A S S ΓΧ . 
T R S S A ­ T 
A U T . T I E P E , 
T O T . T I E ' S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 0 5 3 0 
F R A N S E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ΟΛΓ.Ε VA EK 
S U I S S F 
. M A O AG AS C 
. " U M CN 
. C C M O R E S 
P.. A F R . S U D 
I N D O N E S I E 
T I M O R , M A C 
. P G L Y N . E R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A E S E 1 
RAMA 
A U T . A C " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C b 
C E r ­ A S S ­ c . 
T R S G AET 
T O T . T I ERS 
I N T R » ­ r . ­
M U N D E 
0 9 0 6 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ E ^S 
A L L E M . E E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
. C . I V T I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A R . 
M A U R I Γ E 
. M A D A G A S C 
. C " M O R E S 
R . A F = . S U D 
E T A T S U M S 
H A ! " Ε I 
D O M I N I C . Ρ 
C O L O ­ Ε Κ 
S Y R l F 
I N D E 
C E Y L A N 
V ! E T N . NRO 
I N ' I D I E S Ι E 
P A L A Y S I A 
S I N G A P C U R 
C u r i i . , R . R 
T A I W A N 
H O N G Κ Γ IG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A ' I A 
A U T . r.rw 
T i r a s E C 2 
C L A S S E 2 
E U R . E.ST 
A U T . C L . · ' 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ E R E 
C E * ­ A 3 S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 0 6 5 0 
F R A N C E 
BE L G . ­ L U X 




75 S ~l 
ll 
II I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 7 6 
1 3 3 
1 6 




3 6 2 
4 2 1 
1 8 3 
3 6 
2 1 9 
2 7 b 
6 4 Π 
1 1 , 5 1 2 
H 6 
l 3 
2 9 5 
6 
1 
1 4 0 5 
3 9 8 








3 4 0 5 
B 9 7 
2 4 
4 3 2 6 
4 3 3 0 
4 o 9 3 
2 S 
2 B 
3 9 1 
4 7 2 ! 




















3 6 8 
1 5 6 
1 3 1 
1 
5 






2 0 5 
6 1 
6 4 4 
9 1 0 
1 0 2 
7 1 4 
8 1 6 
1 7 3 3 
3 0 2 
7 4 2 
7 2 5 
1 4 6 7 
3 6 
1 7 6 9 
1 3 , 1 2 
? 
3 
Z o l l e r t r a g 












­. 2 7 






























1 4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 9 C o 5 0 
P A Y S ­ i A S 
A L L F M . Ε Γ [ ι 
F Ο Υ . ­ U N I 
G H A N A 
. M A O A G A SC 
• COMODE S 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
C A M F i O n G r 
Ι Ν ' , Ο Ν Γ 5 1 r 
M A L A Y S I / . 
C H I N E , F . P 
A f c L r 
A U T . f . L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . t T M 
T I F I S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C l . 3 
C L A S S 1 " 3 
E X T P A ­ C " E 
C E * A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F κ S 
ΤΟ T . 7 1 r " S 
I N T Ï Û ­ C 
MONO. Γ 
O 9 C 7 1 0 
F R A N C E 
PA Y S ­ l à / S 
A L L E " . F E O 
Ρ Π Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
. C A M E R L U M 
G U I N . F O U . 
. O U G A N D A 
. T A N Z AN I e 
MAU3 I C E 
. M A O A G A SC 
aCOMner s Ζ A Met I F 
E T A T S U N I S 
R P F S I L 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
K A L A Y S I . " 
S I N G A POUF 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
EAMA 
A U T . A J"­' 
T I F ^ S C L 2 
C L A S S E 2 
Ρ X T i A ­ C E F 
c E*¿ ssoc . TP S C.r­ Τ Τ 
T f l T . T I c ' S 
I N T R Ä ­ D ^ 
MONO f 
0 9 C 7 5 0 
FP AN C F 
A L L E « . r r _ ( ' 
PO Y . ­ U N I 
. H A " ! AGA SC 
F T A T S L I U I S 
I N Of­
I N DO N E S Ι E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F L 
FAMA 
T I F R 5 C L 2 
C L A S S F 2 
E X T Í r ­ C ' . E 
C F + A SS ' iC . 
TP S CA T T 
TO T . Τ Ι Ε F S 
I M T R A ­ C E 
M U N I E 
C 9 0 8 1 ι 
P A Y S ­ r i A S 
f. L L E f . E F O 
I T A L I r 
P U L I G N E 
.CONen un I N D E 
C E YL A N 
I N O O N C S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A ^ ^ u r , 
FA Mil 
T I F ? S CL 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
C L A S S I 3 
P X T Í A ­ C r E 
C C * A S SUC . 
T c S GA τ l 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , l 2 












1 α 6 
1 
I O 7 
1 1 4 
1 . 
1 3 
1 3 7 
12f< 
1 1 7 
1 3 
1 3 0 
1 2 1 
2 5 e 









l d 2 5 









'.. 1 1 
1 Ö 3 5 
5 5 0 
7 3 
2 4 5 e . 
2 4 6 « 




2 5 2 i 
















l ' i 
1 2 
2 5 









1 0 6 
1 0 7 
1 
I 
1 0 6 
3 
1 )T 
Z o l l e r t r a g 

















































r ·. C f­ 1 l 
Τ IT „ T I " s 
[ Ν Τ '. A ­ C E .. .,., 
C "a C i i Ι 1 
r r ^ ' J C : 
I ­ ;L C . ­ ι . υ χ 
ρ r γ s ­ U A s 
ILL *■■. . F?0 
h I V . ­ J'! I 
*"SPACJ c 
'M Crc 1Λ 
Γ Τ : Ι . ; Π Γ . 
ί . 0 - i ICC 
τ - Ι Ί I " ) . T i 
.TUK IC - 1 
INGE 
fC-YL * Ί 
i - i* : iN = s i r : 
" ' . L A Y S I A 
? IN "; ΐ " *" ·υκ 
P F : L W E » I N 
C H Ï ' I : , ·­ .P 
*.usT» α : c 
1C"AN . 3R 
' i l . ' 
*UT .Cl . . 1 
C L *. S S ­ 1 
Μ: τ . \ π 
τ .F*­S r L 2 
CL i SSÇ 2 
AUT . C L . 3 
C L A S S E J 
r x t ( . . r i c 
C » A S S O C . 
Τ'­'S G A T T 
AUT . M ' " 
T ' T . T | ­L s 
Ι Ν Τ Γ Λ ­ 1 Γ Μι * | Γ = 
*· l f . ­ Π ' . 
' r L C . ­ L IX 
p . 'YS­ r í s 
ALL F t . F ­ C 
' O Y . ­ ' J ' . ' I 
s j ç n r 
. C . Ι V 1 I ­î c 
. T A N Z w N I e 
C A N A T A 
C U A T f ' A L A 
I N T E S ' I C C 
1 JOE 
Γ E YL a Ν 
[ " I C O N E S I*" 
•MALAYS Ι Λ 
S I N C A P ' I U H 
AU S TP A l I E 
Ί " Ί « » E C 
A c L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
FAMA 
A U T . A " · ' 
τ ï ­ r s c i \ 
CL A S S E 2 
ΓΚΤΓ b­er? 
C c * A S S r C . 
U . S G A T T 
ALT .T i r e ς 
TOT , T I * ; J s 
ι IV c ii S 
Ι ' Ι Τ Λ A-CE 
>. l ' j p f -
r s C t - 6 0 
E- ANC * 
a ' L C . - L U X 
P / . Y S - 1AS 
Al L E M . F E O 
3 ' Y . - IN I 
Λ'.ΙΤΓ i c r - r 
E S P A C I E 
E T A T SUN I S 
C H A T **Μ AL A 
I J C E S 'JCC 
TP I N I O . T O 
IN π N : S I F S ] ■ J C A ^ n i j P . 
* U S T . . ' \ L I E 
A ■: L F 
AUT . CL . 1 
Τ L A « S r 1 
Τ I P P S CL 2 
C L A S S E e 
E X T R A ­ C E E 
C ' ' ♦ A S S O C . 
T= S G . T T 
A i ' Τ . τ 1 r e S 
T O T . Τ I E P s 
INT fc A ­ C c. 




= 8 *£ 
ι! | | 
Is 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Π , 1 2 
1 C 7 
1 1 C 



















"» <z 1 4 
? C­ Λ 7 
] 
ι 
2 5 5 5 
34 
? 55 Ί 
.ί 5 7 ? 
51 
_ ο ί' 





L 7 7 
ι 1 3 5 












1 7 a 
1 3 Í I 5 
1 5 6 . 
1 5 7 " , 
2 1 2 
I Cu^ 
Ì 1 5 
1 3 · Ϊ 4 
1 
λ Ζ 
Ι 1 1 7 
1 6 , 1 Ζ 
7 
7 


















Z o l l e r t r a g 












1 - t l 
3 8 3 
















— Code TDC 
et origine 
i q " H t , ­, 
MO N' >; 
cwv. m 
P A Y S ­ , \S 
A L L ' " M . c " 0 
P Ù Y . ­ U N I 
I N O O N G S I ■'­. 
A u s T ­ A L r e 
AF L " 
A U T . E L . l 
C L \ S S 1 
T i r ­ . , C L 2 
C L ι ­. c. · 2 
F X ­ f . * ­ C r E 
C ~ * A S $ * * C . 
T T . ■'. Λ τ τ 
T O T . T I " ' • ' î 
I * j T ­ · , ­ ( ­
M T j n 
" 9 1·' i ' 1 
P A Y " ­ t AS 
A L L ­ ­ ; . r c 0 
¿uÂ­r«..L \ 
I N O ^ ' ^ M E 
A U T . AO ' 
T I E ­ ' 3 r . t .2 
C L · . ' " * . " 2 
E X T ' Ί - Γ : r ; 
Γ - + Λ S :'. Γ r . 
T R S ; Α Τ Τ 
A U T . T [ " " S 
T ' J T . T [ i - s . s 
I N T < i i . - r ~ 
ΜΟΝ*"ϊ = 
0 9 » i 1 
F R A N O " 
A L L C " . Γ - 1 
Î Î ITY . - U M 
F I ->,L \ : " E 
- ς ρ / . - , - j -
YOUG JS L ' V 
TU'* J U * " 
"lULG \ ·» ! - -
EGY f > T C 
. c o u ;o ' ;o 
C T - \ - , υ \ ι Γ > 
B R E S I L 
L I ' J ΑΓ-
C H I U " , - . Ρ 
A P L 1 " 
A U T . C L . l 
C L · . ^ · 1 
F 4 MA 
Τ Γ e " 'S C L 2 
C L f t S S r 2 
E U F . ^ T 
A U T . C L . 3 
C LA "■ S : 1 
Γ Χ Τ ' ; 4 ­ Γ " Ε 
C E * A 5 S C C . 
Τ " S G A T T 
A U T . T I c u s 
T O T . Τ ­ ' ­ S 
I N T ^ A ­ C ­
M O N O ­
0 4 0 9 13 
R t L G . ­ L ' I X 
A L L r Ι . Ε Γ Π 
Y DUG ' S L A V 
MOLO­* : Ι E 
VT ET M. * > ­ * " 
C H I J " , · . Ρ 
A U T . r L . l 
C L . " S C 1 
E 1 " . E S τ 
A U T . C L . 3 
c L *. ε s h ι 
E X T " A ­ Í ; E F 
C F + ^ s s Γ c . 
T R S G A T T 
A U T . T I C 0 5 
Τ . ­ τ . T I E o s 
Ι Ν Τ ^ Α ­ * · · · 
f ­ G N ­ i " 
0 0 0 " ! 5 
Y O I I G "'S L I V 
P3L' :G\ , r ­
L I BAN 
C H I N ­ , < . Ρ 
A U T . r L . l 
c L \ s s : ι 
T I Er ? f , L 2 









l î » , 1 r? 
1 2 , 5 1 . ' 
■■>, 1 ? 
5 , 1 Ζ 
2 1 , 1 2 





















'< '· 5 
l 
1 



















4 t ί 
9 2 
7 1 6 
6 
















































Λ U Τ . Γ. L . 3 
CLASS*" ? 
EXTRA-C1 Γ 
Τ? S GATT 
Λ ΐ ι τ . T I C ; S 
T O T . T I E ? <: 
unto e 
0 4 0 9 1 7 
P A Y S - Ρ Λ S 
A L L E M . F Γ 0 
Ρ Ο Υ . - U N I 
O . P . S . S . 
P O L I G N E 
H O N G R I E 
Ε 0 1 Μ Α Ν Ι Γ 
hULGACc I E 
. M A R O C 
A F L E 
C L A S S E I 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
EUR . E S Τ 
C L A S S E i 
E X T 3 A - C : E 
CF +*, S S n c . 
TR S GA TT 
/ U T . T I P E S 
Τ Π Τ . T I c = Γ 
I N T T A - C '■ 
MONOE 
0 9 0 9 I f l 
F R A N C E 
H E L G . ­ I UX 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F Π 
I T A L Ι Γ 
«■■n Y . ­ U N I 
O A N c M A R r t . 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P F C E 
T UR "3 U Ι Γ 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
HUNGe I e 
R U U M A N I E 
H U L GAR I E 
A L B A N I F 
. M A Í U C 
. T U N I S I E 
E G Y ° TF 
. C . I VO I R F 
E T A T S U N I S 
HC E S I L 
L I RA N 
SYP I F 
Ι Ρ Α Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C H I N E , » . . Ρ 
TA I W A N 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
Τ I E Í S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . F ST 
A U T . C L . i 
C L A S S E 3 
E XT'» A ­ C F E 
C F + 4 s s o r . 
T P S G A T T 
A U T . T I F T . S 
T O T . Τ I EE S 
I N T } i ­ r r 
MONO F 
0 9 0 9 5 1 
P A Y S ­ h A S 
C [ H S soc . 
I N T 3 A ­ C F 
MONO F 
C 9 0 9 5 5 
H O N G c I r ­
H U L G A F Ie 
. M A R O C 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E UF ­ E S T 
C L A SSE 3 
c x n A ­ c r e 
C E +A S SUC . 
A U T . T IF ' · S 









0 , 1 2 
0 , 1 2 
5 , 1 2 
2 6 , 1 2 
0 , 1 2 
W e r t e 
















24 ·'. ι 2 4 7 
[ 
1 










Ϊ 4 2 
1 1 
7 











5 7 7 
2 2 















1 0 6 
6 1 7 
7 2 3 
1 
'; 1 9 6 
2 0 2 
(34 1 
7 2 
9 1 3 
1 8 3 8 
6 6 2 
1 5 5 0 
2 7 9 
1 8 2 9 
6 5 3 











































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
C 9 C 4 5 5 
M Ü N D E 
C 9 C 9 57 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
RUL GAR I E 
. M A R O C 
I R A N 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 9 1 0 1 L 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
R U Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F Û N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
FUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TU T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
0 9 1 0 1 5 
FP A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F F C 
P O Y . ­ U N I 
E S P A G N F 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
HPNCR I F 
R O U M A N I E 
• M A R U C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
T I E t S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
C 9 1 0 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
PO Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
A E L F 





Ï! il s« n 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 2 
5 



































1 3 9 







l o B 
1 3 
1 8 1 
2 7 
2 4 9 



































1 2 8 
1 3 0 
Z o l l e r t r a g 


































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 9 1 0 2 0 
A U T . A O N 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E Λ 
E X T R A ­ r c r 
C E + A S S C C . 
T T S G A T T 
A U T . T I E ­ Î S 
T O T . T I f u s 
I N T R A ­ C E 
MONO f" 
0 9 1 0 3 1 
F R A N C 
I F L G . ­ L ' I X 
A L L E M . c r u 
FS P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C 
I N 1 E S rcc. 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
T I E R S CL ? 
C L A S S A 2 
C X T P < » ­ C C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
M O N I E 
0 9 1 0 15 
A L L r M . r ­ r o 
I T A L I E 
F S P A G N = 
G R E C E 
E T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T P A ­ C C F 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MO N I F 
0 9 1 0 ­j 1 
N I G * = P . Ί 
MAU*" I C C 
C H I NE . ' > . Ρ 
T I E P S C L 2 
C L A S S " 7 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T F , * , - C p F 
T R S G A T T 
A U T . T I « S 
T O T . T I ' "RS 
MONO F 
0 9 1 0 5 5 
PAY S - H AS 
R O Y . - U M 
. N I G Γ Ρ 
S I F P Î , A L T 
N I Ο Γ ­ M A 
• K E N Y A 
M A U P I CE 
E T A T S U M S 
JA MA I C I * " 
T R I M I 1 . T C 
R R F S I L 
I NOE 
T H A I L A N O E 
v i C T ­ j . r . n ; ­ : 
I N O I I N E ­ Î J r 
M A L A Y S I A 
S I N G 4 P n j * Î 
P H I L I ΡΓΤ N 
C H I N « ­ , ­ . Ρ 
J A Ρ " Ν 
T A I ( V J 
HONG K C N G 
n C F A N . P P 
A T L 1 " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
C A M ' . 
A U T . r,r·* 
T I E ­ " " , C L 2 
C L '■ S Γ r ^ 
A U T . C L . 3 
C L ' . s s : 3 
E X T R A ­ C E 
CE «­ASS CC . 
T R S S A " 
A U T . τ ι r : ; S 
T . J T . T 1 S 
I N T D A ­ C E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.1 Ι * 1 
Ι! =* ¡Ι ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




l ì " ) 





1 4 9 
1 6 , 1 ? 
4 3 6 
? 
1 3 
? n 4 0 
1 
1 6 2 
1 Ί 
2 2 Ü 3 
2 2 0 3 
1 4 
1«, 
2 2 1 7 
6 1 3 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
4 5 1 
2 θ 6 β 
1 9 , I L ' 
L 
1 
2 1 3 
3 4 
5 
2 6 2 
2 5 2 
2 5 2 
3 6 
2 1 d 
2 1 B 
2 
2 5 4 






































5 5 1 
5 5 2 
1 6 4 
1 6 4 
7 4 0 
? 2 
5 ï 7 
2 2 ? 
7 3 9 
2 1 
Z o l l e r t r e g 





3 2 6 
2 6 
7 
3 5 2 
3 5 2 
2 
2 
3 2 9 





























1 2 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 9 1 0 5 5 
MONOE 
0 9 1 0 5 7 
FP A N C t 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F ­ 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A U T Ï I C H E 
T U R Q U Í F 
S 1ER R A L E O 
Ν I G F R Ι Α 
MAUR I C F 
E T A T s u r i I S 
J A M A i n u F 
T H A I L A N O E 
C H I N E t R . Ρ 
T A I W A N 
OC E A N . 1<" 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F } S F L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 1 
EXTR A ­ C E 
CF+a ssne . 
TF S GA T T 
A U T . T I F " S 
TU Τ . Τ I E f­ S 
I N T ­ t A ­ C f 
M O N T E 
0 9 1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β A S 
A L L E M . F E O 
FO Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
. M A R O C 
S I F * R A L F I 
CANA "»A 
H A I T I 
. S U R I M A M 
I N O E 
C F YL Δ N 
I N 0 0 Ν E S I f 
C H I N E , c ­ P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U Τ . A U M 
T I E * S Π 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E F 
C E + A SS. IE . 
TE S G A T T 
A U Τ . Τ I F fi S 
ΤΟ Τ . Τ I F r s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 1 0 7 6 
FF A N C f 
F C L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ * i t S 
A L L E M . EE η 
I T A L Ι Γ 
F L Y . ­ U M 
SU I S SF 
AUTR Ι Γ H*" 
F S P A G N r 
• TUN I S I L 
F T A T S U ' I l S 
C A N A D A 
I N O E S OCC 
Ρ 7 κ 1 5 T A ' J 
Ι Ν Π Ε 
J A P O N 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L * * 5 S F 1 
A U T . A H M 
T I F í S CL 2 
C L A S S « 7 . : 
E X TR t ­ C Ε K 
C E + A SS IL . 
TF S GA T T 
T " > T . T H E <­. 
I N U Λ ­ C E 
M O N T E 
0 9 1 ) 7 d 
F R A N C E 
h F L G . ­ L I I X 
ΡΛ Y S ­ t ì \ S 
A L L E * · ' .Γ^'~ί 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 7 , 1 2 
7 6 1 







































1 2 2 






2 6 5 






3 1 6 
3 1 
3 4 7 
2 1 
1 1 2 















1 2 1 
Π 2 
1 5 
3 3 0 
7 6 1 
1 2 6 
8 8 7 
1 2 1 7 
H 3 2 
4 5 6 
4 5 b 
4 1 
1 2 5 8 
2 5 , 1 2 
1 2 2 
4 1 
1 4 0 
4 1 8 
43 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
r o i *)7 3 
I T A L I e 
'■: î Y . ­ m I 
N ­ F V E G E 
C t Ν Ε ·*\ \ c κ 
SU I ' SE 
A U T " i c h c 
C ­ ' Γ ' 
K i N G F I E 
. M A R O C 
• AL G F­ I Ç 
. T U N I S I E 
r T A T S I I I S 
" F F S I L 
IN OF 
I N C N E S I F 
C H I N E , M . Ρ 
F U N G K O N G 
i l c L r 
Al I T . TL . 1 
C L A S S E I 
A U T . A T M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . C S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C i 
r x T " î A ­ C F F 
E F ♦ £, S S Q r . TL­s r;, r f AUT , τ I*­R s 
T U T . T I FR s 
I N T i " Λ —E E 
Μ Γ Ν * Έ 
K C l I J 
c; I N C ' " L G . - L U X 
Ρ!Y S ­ Ì A S 
AL L EM . F E P 
I T A L I r 
W J Y . ­ J N I 
S ' J f OF 
S J I s s «■ 
S11Τ S I . . F E 
Y O U G O S L A V 
CR F C E 
T ' J J . C U f E 
U . Ρ . S . S . 
i 'UL C A r Ι E 
E T A T S T I I S 
C A N A Γ , 
P A N A M A 
fV C E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ί 'Ν SP EC 
i " L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E " * : CL 2 
C L A S j E 2 
r U F ' , r S T 
C L A S S E 3 
f X T Í . A ­ C I Γ. 
C f ♦ A S S O C . 
T P S G'. T T 
ALIT . Τ I EC t 
T O T . τ i r e S 
Γ I V F H S 
I N T R A ­ C E V : ; N I T 
h J 1 5 1 
F ­ A I L " 
• T L C . ­ L U X 
" A Y S ­ ' Î A S 
A L L E M . F * * O 
U . R . S . S . 
FT AT SUN 1 S 
C A N A Γ \ 
J ANA ' ' . ' . 
A:' C E ' l r I N E 
U N ^ T C 
A U T . C L . 1 
C L A S ì E 1 
Τ I r : ; S CL 2 
C L A S S E 2 
'A ■'■ SSE 1 
' < Τ *" Λ ­ C c E 
Τ Γ » A S S O C . 
τ '·' S c τ τ ' L T . Τ Ι Εκ S 
τ J Τ . Τ I Γ Γ 5 
L" Ι V E : · S l ' J T P A ­ C 
M J W C 
l i Ο ι " ' J 
; " V | C ­
' " L C . ­ L I." A 
» t y **­ ­ Ί A s 
' L L F " . " e r 
*" '1F 0 F-
r Λ ' ¡ Γ ' t Λ "­' K 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
















2 1 ^ · 2 2 
2 5 4 
1 
2 




I C 3 4 
? C , 1 1 
2 3 7 S Ζ Ζ 
1 0 3 0 1 
1 9 S 2 2 






Ι 7 Γ 3 ï 
3 1 8 5 
¿ 7 C 5 - , 
8 C 4 6 5 
4 1 
ΐ 4 : ι 
1 4 S 3 5 
7 
3 
1 6 3 2 9 3 
l c 3 Π · ) 
1 4 4 2 
1 4 4 . ' 
2 " 2 1 i l 
2 - 1 2 1 8 
1 c 4 9 6 i 
2 é S 5 9 9 
1 t l c 6 o 
2 C 2 5 3 
1 1 : 4 1 2 5 
7 
? h i l 5 H 
4 Í 3 7 3 1 
2 * % 1 1 
4 ? c l 
1 r · ) 
U J 
1 C 
2 4 3 
2 2 3 4 6 
3 6 1 9 4 
1 C 4 
? E * i 2 l 
'' 5 t r t : 4 C 
5 8 5 4 : 
2 * ? C ? 5 
Zf­tZn 
2*· ■ 
2 4 . ' 
E 7 4 1 i 
4 7­,­J 
t 7 C l 
1 5 . ' 
K 7 4 1 1 
4 7 3 1 ! 
9 2 2 ) 7 
1 6 , 1 1 
7 · » ­
) 6 
4 1 7 : 
55"< 
"*n 
Z o l l e r t r a g 




















1 6 8 
3 4 0 7 
6 3 7 
1 1 4 1 1 
1 6 0 9 3 
3 
2 3 0 
2 9 8 7 
1 
2 
3 2 6 6 0 
3 2 6 6 1 
2 8 8 
2 8 8 
4 0 4 4 
4 0 4 4 
iZ 17 i 
4 0 5 2 
3 6 8 2 5 
5 0 
4 4 b 9 
7 2 1 9 
2 1 
5 7 0 4 
1 
) 1 7 0 3 
1 1 7 0 3 
5 7 2 5 
5 7 2 5 
5 0 
5 0 
1 7 4 1 2 
7 0 
I 7 * , t í 3 
1 7 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l o o r m 
F T A T S I J M S 
C ANA '11 
ARG 1 " NT [ N E 
A E L ' " 
A U T . C L . 1 
C L I " SS = 1 
Τ Ι Γ Ρ i Γ L 2 
C L A S S ­ 2 
EX TR Λ ­ Ε ^ Γ 
C r + A S C C . 
T R S » Ä T T 
T O T . τ τ E T S 
I N T P A ­ C r 
MC­V» ' 
1 0 0 3 0 0 
F S A ' I C 
I E L i . ­ L i l X 
P A Y S ­ i AS 
A L L r " . . E ' ­ n 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I HL ' . V K 
S J F 1 1 
I n f F Mí » r i 
S U I « : S f 
A U T " K H I 
G r i F * ­ = 
U . Ρ . s . s . 
P O L C Û N ­
T C H E T ' J S L . 
. M A ' ï O Ç 
. A L G ­ S I F 
Ε Τ Λ Τ Γ Μ Μ S 
C A N A 0 A 
­»ΑΝΑΜΑ 
O J Ρ Λ 
A R G E N T [ ' f . 
A U S T c A L I r 
0 1 V ' E S N " 
A E L " 
A U T . C . ι 
C L A S S E : l 
A U T . A n r ­
Τ Ι Γ Ρ ­ , C L 2 
C L A S S f­ 2 
F U " ! . î ST 
C L i ­ S C 3 
F X T P A ­ C E E 
CE + A ' . S U C . 
T -ΐ S G A T T 
A ' J T . T I E R S 
T O T . T J - T - S 
0 1 V C ° S 
I N T R A - C 
ΜΟΝΗ E 
1 0 0 4 n 
F f t A ' i r C 
C I G . - L U X 
P A Y S - " » / S 
A L L - : ' ' . C J 
R O Y . - J M 
N O R V - G 1 " 
SUE 1 Γ­
Ρ Ι N L A N O " 
S U I S S F 
E S P I O N : 
U . R. S . S . 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
B R I S I L 
A T . * " ' ,T I . \ F 
A U S T R A L I E 
NUN c c 
A E L " 
A U T . C L . ' 
C L A S S " 1 
T l C r r a. 2 
C L A S S ' 2 
fcljp. - c y 
Γ L 7. S S ; l 
c x T C • . - C -
C * * > S S C 
A U T . T I - - S 
r, ι V r - s I T O i - f 
M I N I " 
LO.^5 t "t 
F P ¿ Ί : Κ 
I F L'" . - L I Χ 
F A Y S - d 1 ; 
Λ L L - ' . f - ~ 
I T A L I ? 
S U I S S E 
.vr --!!'* r 
E S P C r YOUG "■ L Î V 
P C ' ' N " 
Π Ί Γ Ι *" 







•■s us II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
16 , 1 1 
1 1 5 0 
5 3 2 
Î 4 
1 1 2 
1 6 u 2 
1 7 9 4 
14 
3 4 
1 8 2 8 
5 7 6 3 
1 3 2 8 
1 8 2 8 
5 7 b ? 
7 5 9 1 
13 , 1 1 
1 4 6 6 18 
17 0 6 
7 6 4 6 
9 2 0 
6 
5 9 3 1 
r v 5 6 2 
6 2 0 6 
6 
7 8 4 
8 5 3 6 
1 4 6 0 
7 1 8 
2 6 0 
1 0 7 
3 5 2 9 1 
7 4 1 2 5 
1 6 
4 3 2 4 
2 6 5 2 2 
2 
2 0 3 0 5 
1 1 6 7 2 2 
1 5 7 5 2 7 
3 6 7 
4 0 4 0 
4 4 0 7 
1 2 7 1 4 
1 ? 7 1 4 
1 7 4 6 4 8 
1 6 0 0 4 7 
1 6 4 9 4 5 
8 a 5 2 
1 7 3 4 9 7 
2 
1 5 3 3 9 t: 
3 3 1 5 4 6 
1 ï , 1 1 
6 3 5 0 
4 3 
5 8 0 1 
1 3 3 
2 4 9 
2 
1 2 o 6 0 





4 t J 7 9 
1 4 4 6 
Ά2 
7 2 5 1 
13 9 5 8 
12 9 5 5 
2 3 2 1 0 
4 1 1 6 5 
7 3 6 3 
7 3 6 ' ' 
3 3 
3 ï 
4 8 5 6 1 
12 1 2 7 
4 3 i 2 H 
3 3 
4 » 5 6 l 
2 
i . " 3 2 7 
6 1 8 9 0 




? 0 1 
4 5 
• » 3 9 
3 
2 d 2 9 
5 4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




2 6 ) 
2 t í 7 
5 
2 9 2 
2 9 2 
7 7 1 
I l 2 b 
8 0 7 
1 
1 0 2 
1 1 1 0 




4 5 E 3 
9 6 3 6 
2 
5 2 3 
3 4 4 3 
2 7 C 5 
1 7 7 7 4 
2 0 4 7 9 
5 2 5 
5 7 3 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
2 1 4 4 3 
1 1 1 2 
2 2 5 5 5 
12 
1 6 4 6 




6 3 4 
4 4 8 
1 1 
9 4 7 
2 4 6 5 
l o 8 4 
3 6 6 7 
5 3 5 1 
9 5 7 
9 5 7 
4 
4 
6 3 0 9 
6 3 1 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 5 1 0 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A P G F N T I N E 
I S P A F L 
A U S T R A L ! F 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I F 3 s C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E ST 
C L A S S C , 
F X T R A ­ C E ^ 
C E + A S S n e . 
T E S G A T T 
A U T . T I F c S 
T D T . T I F R S 
I N T R A ­ C 
M U N I E 
1 0 C 5 9 2 
F R A N C r 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F ­ A S 
A L L E M . F F I 
I T A L I F 
F 0 Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
F SPA CNF 
Y O U G O S L A V 
GP Ε Ζ E 
T U F 3 U I E 
HONGR I e 
R U U M A N I F 
RUL GAR Ι Γ 
A L B A N I E 
ΜΟΖΑΜΓι I O U 
. R E U N I O N 
R . A F E . S U O 
F ΤΑ Τ SUN I S 
C A N A D A 
Γ 0 UA TF ι | ί 
P R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N ^ 
I SF A F L 
I N O E 
D I V E Ρ S NO 
NOM S P ^ C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U F . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C F + A SS-1C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I E P s 
0 I VF R S 
I N TR Λ - Γ. E 
MONOE 
1 0 0 6 1 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - d A S 
I T A L I F 
R n Y . - U N I 
. M A R C 
E T A T S U N I S 
UP UG UA Y 
Α Ρ Γ Ε Ν Τ Ι Ν Ε 
I N D E 
M A L A Y S I A 
A E L = 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I E » S C I Ζ 
CL-1 S S C 2 
F X T Í A - C C 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
T 0 T . T i e r - S 
I N T - í A - C 
M O N O E 
1 0 0 6 1 1 
EP ANC F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - Ί Α S 
A L L E M . Ε = - Ί 
I TAL I -
c ' i Y . - UN I 
Γ SPA GUF 
GP F r c 
. M A R O C 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 4 1 
7 7 
1 9 4 6 




4 3 4 
4 9 7 6 
5 4 6 0 
2 6 
2 6 
6 2 2 
6 2 2 
6 1 0 8 
3 4 3 9 
5 5 6 6 
5 4 2 
6 1 0 8 
3 4 3 9 
9 5 4 7 
9 , 1 1 
2 6 5 8 7 0 
1 2 3 8 7 
1 5 7 1 
3 7 1 
6 6 1 
1 
1 
3 1 7 
9 4 
2 5 
6 7 9 2 
5 
6 ^ 
5 1 0 
3 4 0 
l 7 9 9 
4 1 2 1 
7 2 7 1 
3 7 8 4 1 1 
6 9 8 
6 7 
3 0 4 5 1 
3 9 3 
2 2 4 2 8 4 
2 2 
1 
3 0 5 
1 0 4 
4 1 2 
3 9 3 2 0 4 
3 9 3 6 1 6 
2 5 9 3 3 9 
2 5 9 3 3 9 
2 7 1 2 
2 7 1 2 
6 5 5 6 6 7 
2 8 0 Θ 6 6 
6 5 2 9 9 8 
2 6 6 3 
6 5 5 6 6 1 
4 0 9 
2 8 0 8 6 0 
9 3 6 9 3 6 




1 7 7 5 
1 
1 1 




4 3 8 
4 8 9 
1 1 
1 2 2 
1 3 1 
t.ZZ 
Ι 8 0Θ 
6 1 1 
M 1 
1 7 9 7 
2 4 1 9 





5 2 3 
1 8 5 
1 
1 3 
Z o l l e r t r a g 









1 6 2 
3 7 1 
6 5 4 
3 4 0 5 7 
6 3 
6 
2 7 4 1 
3 5 





3 5 3 8 Θ 
3 5 4 2 5 
2 3 3 4 1 
2 3 3 4 1 
2 4 4 
2 4 4 
5 8 7 7 0 
2 4 0 














EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 C 6 1 5 
E C Y P T « ­
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S U R I N AM 
5rt ES I L 
P A R A G U A Y 
UP­UCUAY 
A R G E N T I N C 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P ' Ν 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
Τ C T S CL 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T « " . ­ C E E 
C + A S S O C ­T i S C A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C I V F R S 
I N T P . A ­ C E 
M O N O E 
1 C O É 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ESP A C N E 
GP ECE 
E T A T S U N I S 
. S U P I N A M 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
PAK I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C C N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AU Τ . CL . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
Τ Ι Εκ S CL 2 
C L A S S E 2 
C X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
1 0 0 * 3 9 
" "RANCE 
B E L G . ­ L U X 
D A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
AUTR I C E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
. M A« OC 
. M A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
A P C F N T I N F 
I P AN 
I N D E 
T H A I L A N T E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H Ι Ν Ρ , Ρ . Ρ 
J A P O N 
h ü Ν G K O N G 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
Τ I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EXTP A ­ C F E 
CE + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I Ed. s 
T O T . T I E R S 
n i v r p s I N T R A ­ C E 





C O 1« ! 
­Il 
î 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
5 2 
1 5 t í 5 4 
1 
4 6 3 4 
3 4 
3 0 
1 6 6 5 
4 7 3 4 
1 4 5 5 
5 0 8 
2 
1 6 C 4 1 
1 6 C 4 1 
4 6 4 7 
3 2 2 0 
1 2 t 3 o 7 
5 C 3 
5 C 3 
2 9 4 1 6 
5 3 C 6 
2 2 7 2 5 
2 C 4 1 
2 4 7 6 3 
2 
É 5 8 
3 C C 7 6 









1 2 6 





5 5 C 
5 5 0 
5 6 5 
7 5 8 
1 5 4 
4 1 0 
5 6 4 
7 5 7 
I 3 2 2 
1 6 , 1 1 
1 4 8 
5 2 7 4 
8 4 4 
6 3 d 







3 5 4 0 
5 1 5 2 
3 1 9 
1 5 0 
8 








5 2 0 3 
5 2 1 3 
3 5 4 0 
3 2 2 
l t 4 l 
5 5 C 1 
1 2 
1 2 
1 C 7 2 3 
2 3 6 * ^ 4 
5 1 6 ? 
1 5 C 0 
6 8 6 2 
2 6 
1 9 7 3 8 
3 0 4 9 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 
1 9 0 2 
5 5 b 
4 
1 0 
2 2 4 
c> 6 S 
1 7 5 
6 1 
1 9 2 5 
1 9 2 5 
9 8 6 
1 5 4 4 
6 1 
6 1 
2 7 2 7 
2 4 5 
















5 6 6 









d 3 2 
8 3 4 
2 6 1 
8 3 0 
2 
2 
3 5 8 
2 4 0 
1 0 9 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 6 5 0 
F R A N E = 
I F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ü AS 
A L L E M . F r η 
I T A L I ¿ 
S U I S S C 
G R F C 
U . R . S . S . 
• MA RTC 
E G Y P T E 
L I B C . I A 
R. A* " ' " ' . SUO 
E T A T S U N I S 
. S U 3 t N A M 
P C O ' ) 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C ­ N C n r 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N f l F 
ÙT « M A N I E 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
C H I N E , c . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S C l 
A U T . A O " 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . r S τ 
A ' J T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f c = 
C + A S S C . 
T R S G A T T 
A U T . T I *"R3 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C 
f ΠΝΟ E 
1 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L ' " M. E ç r j 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
M Ü Z A ' l í l I J U 
R . A F P . S U D 
F T A T S U M S 
C A Ν Α Ο Λ 
B R E S I L 
ARG 1 " NT I N E 
C H I N * " , R . Ρ 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I e * . S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F I S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C 
Μ 0 Ν Ο Γ 
1 0 0 7 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ S I S 
A L L C M . E Ç O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
H O N G ^ I E 
BU LG A " I r . 
. MA« 3C 
P . AF R . SUO 
E T A T S U N I S 
A R G " N T I N J 
I R A N 
I N D E 
C H I Ν Γ , Ρ . Ρ 
A U S T R A L I Γ 
Ν . ¿ Γ L A N O E 
N U N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . Λ Γ Μ 
T I E P S C L 2 
C L A S S * * 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S 1 " 1 
E X T R A ­ C F E 
CE + A S S C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I ERS 




o * MS 
a 
11 
s: Is I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' > , I I 
7 
1 1 3 
6 0 
4 3 
2 3 J T 
2 
1 2 0 
9 5 0 
1 
3 2 1 
1 8 
1 0 
2 4 5 
1 3 1 3 
5 3 1 
1 5 
? 2 3 7 
12 
J 1 9 1 
9 2 3 




4 0 5 
4 0 7 
1 3 1 9 
8 2 3 4 
9 5 5 3 
9 5 0 
4 
9 5 4 
1 0 9 1 4 
2 0 9 7 
7 5 3 0 
1 8 9 5 
9 4 7 5 
6 5 8 
1 1 5 7 2 





2 2 3 
1 7 
5 1 1 
2 4 8 
2 1 
7 6 1 
7 6 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 1 
2 1 
1 0 3 2 
5 4 
1 0 1 1 
2 1 
1 0 3 2 
5 4 
1 0 8 6 
8 , 1 1 
9 
4 3 
5 1 6 
4 





1 2 7 
1 0 
1 9 5 
7 
1 8 8 9 




4 3 0 
4 
2 J 8 o 
2 3 9 0 
1 9 5 
3 ( , 5 l 
3 8 4 6 
2 2 5 
7 5 
3 0 0 
6 5 3 6 
1 1 1 6 
6 1 2 7 
2 1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 
1 5 2 




2 1 1 
β 5 
1 5 à 
5 
5 1 1 





1 3 1 7 
1 5 2 3 
1 5 2 
1 
1 ' J 3 
1 2 1 3 
3 0 3 












1 0 1 
2 







1 5 1 
2 9 2 
3 4 
l i l 
1 9 1 
2 9 2 




4 9 0 
1 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 C 7 9 1 
T O T . Τ C i s 
0 I VE R S 
I N T 1 A ­ C E 
M­ON" F 
1 3 0 7 9 5 
F R A N C E 
C L C . ­ L U X 
P A Y S ­ d A S 
A L L F M . F ­ 0 
I T A L I F 
fc SPA ONE 
T U P O U I F 
HUNGR I Γ 
. M A R O C 
E G Y P T E 
s n i n Λ N 
. N I G F « 
F . A F C . SUO 
F T A T S U N I S 
C Α Ν Α [ A 
M r X I O U F 
V E N E Z U F L A 
UR ucin V A R G E N T I N E 
I SF A F L 
T H Í I L A N U F 
A U S T P A l I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . ί H M 
T I T 5 S C L 2 
C L A S S E ? 
E UR . E S Τ 
C L A S S F ΐ 
F X T Í A ­ C C 
C E + A SSOC . 
TF S GA T T 
A U T . T I Fi­ s 
T O T . ' I E C S 
I M T Í A ­ C E 
MONO F 
1 0 C 7 9 3 
F R A N C E 
R F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F r n 
I T A L I E 
ΤUP 3 U I F 
P U L O G N E 
HONGP I e 
. M A Í O C 
. T i r i I S i r 
ΒΓ E S I L 
A R G E N T I N * 1 
I R A 1 
C H I N * " , F . n 
A U S T R A L I E 
N U N SPEC 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S C 1 
f U T . Λ Ο Μ 
τ Ι E l S C L 2 
C L A S S ^ 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
EXTR C ­ C F 
C E + A S S C . 
T R S G A T T 
A U T . T l « S 
T O T . Τ I F « S 
D I VF ° S 
I N T R A ­ C 
MONO F 
1 1 0 1 2 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
AL L F M . F r ­> 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A U O r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? Ι Γ Η Γ 
E S P A G N F 
GP EC E 
E T A T S U N I S 
CAr­U 07 
N O N S P r r 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L ^ S S E 1 
E X T R A ­ Γ ­ c 
C + A S S n c . 
TR S GA Τ τ 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Ε e 
0 1 VF Ρ S 
I N T R Α ­ C t 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 1 
6 3 4 1 
1 1 2 1 
7 6 5 7 
3 , 1 1 
2 6 6 9 
3 3 8 








4 9 5 
2 
5 0 
■ " 4 1 2 2 
1 1 2 
3 2 6 3 
4 5 
b 9 




2 4 4 2 1 
2 4 * . 2 1 
2 
2 9 5 
2 4 6 4 9 
2 4 9 4 6 
4 
4 
4 9 3 7 1 
5 1 1 3 
4 5 1 7 0 
3 B 0 8 
4 8 9 7 8 
4 9 2 0 
5 4 2 9 1 
3 , 1 1 
3 
9 
2 0 3 
4 
2 b 2 
8 1 
8 5 
1 4 3 6 
1 4 
2 7 9 0 
4 
1 0 
1 6 4 
4 2 6 
4 2 6 
1 5 0 0 
2 7 9 6 
4 2 9 6 
l o t i 
l J 
1 7 8 
4 9 0 0 
1 9 8 1 
3 0 3 9 
9 9 
3 1 3 3 
? 1 9 
5 1 1 9 
3 0 , 1 1 
6 0 7 7 
7 6 5 
7fa9 






2 u 5 
1 1 7 9 
1 1 2 
6 0 
5 9 
1 5 5 b 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
8 1 4 6 
1 1 4 9 
1 3 4 9 
6 0 
7 8 8 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 J 
Perceptions 







1 9 3 0 
9 
2 6 1 
4 
6 
1 6 6 1 
1 
2 
1 9 5 4 
1 9 5 4 
1 9 7 2 
1 9 9 6 
3 6 1 4 
3 0 5 




1 1 9 
1 





2 2 4 
3 4 4 
1 3 
1 4 
2 4 3 
θ 









4 6 7 
4 8 4 
4 0 5 
4 0 5 
45 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
1 1 0 ] M 
" ION C E 
11 U S I 
F - A N C 
E=IC . - L U X 
PAYS- · " 1 . AS 
t L L F M . F E O 
Ι Τ AL ! ■■ 
Γ ΑΝ Γ M.', s Κ 
U I N S " Γ r 
f Λ. F 
C L A S S E I 
FXTF 4 - C C 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
Τ ' Τ . Τ I E ? 5 
c iv* · ; * ; ! ; . " ■ . ' ■ - ■ " ' 
M. N E F 
1 1 1 1 Ί 1 
' C L G . - L U * 
P A Y S - ' C 
, ' L t r - . r , -
I T A t IE-
C U I S S " " 
Λ FL f-
C L A S S · " 1 
F χ TA t - r v . τ 
CF + . V - S ' C a 
τ - s O U T 
T U T . T C P s 
π T . . ¿ ­ c 
t ' J N Ol­
l i 1 1 5 5 
" a o . ­ L U x 
P/ Y S ­ i l A S 
A L L E M . r ç r 
S I ' I*" SF 
FT. ' .T c ' l r : Î S 
t CL' 
r ' t j . C L . 1 
C L A S S " 1 
E X T « A ­ C E E 
CfT + t S S C . 
T ­ . S C A T T 
Tf T . T l c p S 
I's T k A ­ C E 
M 'JNOF 
l i b i s i 
F R A N C E 
H FL C . ­ L U X 
Ρ Λ Y S ­ M A S 
A L L E M . F E O 
I T A L l'­i 
ΡOV . ­ . I N I 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
A R C N T I N E 
A F L E 
Al Τ . CL . I 
C L A S S E 1 
τ ΙΕ " " S CL 2 
C L A S S E 2 
C X T ^ A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T E S C A T T 
π τ , τ | r p , ς 
I N Tc A - C E 
M C ' I D F 
1 I C I 9-" 
*"· A N C ' 
3 Γ Ι C . - l U X 
P A Y S - ( A S 
A L L r " ' . E - C 
I T AL 1 " 
" Ί Υ . - IN I 
ν ι c i . su.: 
t A L Λ Y S Ι Λ 
S I N G A P O U R 
C H I ί «- , S . Ρ 
f - [ -
: L Λ S ; £ ι 
- I ( " , S CL 2 
C L A S S E 2 
r')T . C I . J 
CL ' S C 3 
C T Α - f F r 
C ♦ A S S O C . 
T R S G A T T 
' Ί Τ . Τ Ϊ C R S 
T.JΤ . Τ IEC. S 
I N T R A - C F 
M l ' N C 
Z o l l s a t z 
Droit 
-1 
ij il 1 c 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
? 0 , 1 1 
5 5 ' j 5 
1», 1 1 
7 
I C 
3 b 9 
1 7 1 
? 
: ' ï τ 
2 
1 7 
î: l ' i 
5 5 3 










3 , 1 1 
t ■> 








1 4 ? 
7 1 
7 1 
1 4 ­ · 
I 4 9 
3 , 1 1 
3 4 3 
■»l e 
1 2 1 





5 9 1 
9 1 
"ί 1 
S 9 1 
1 c e o 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
H P ] M9 
F * » A N C 
I E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ί Λ*"-
A L L ' " ' C C 
I T A L ! - " 
. T U M I S r ' I I G1" " I V 
A I T . A C " 
T I E 1 · ' -L2 
C L C " 2 
Ε Χ Τ Γ , ­ C í Γ 
C " » A S S T . 
T R S G A T T 
T O T . ' I ^ S 
I ­ I T ' Λ ­ C 
ι ι ο ? ι : 
Ε'­7 Λ Ni". ■ 
B C G . ­ L " * 
P A Y S ­ « AS 
A L L r " . F ' 0 
I T A L I r 
R O Y . ­ U M 
T u ^ j i : 
. TUNT S I ­
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A t L ­
A U T . C L . l 
C L A S * ; ­ ] 
A U T . M. " 
C L A S S r 7 
r x c A ­ c c CE. + C S C 
T R S G A T T 
T O T . T I ( " C . 
Ι Ν Τ Γ ' . ­ C ' 
Μ Ο Ν Η " 
1 1 0 2 ' 3 
F R A N C 
ΡΑ Y S ­ F *'­. 
I T A L I E 
R U Y . ­ I ' M 
T U POU t ­
A F I * " 
Α Ι Τ . F L , ] 
C L A S S ' 1 
E X T C ­ C F 
CF + : . C C 
T R S G A T T 
T O T . τ ι ­ Ì S 
I N T t . A ­ C ' i 
M O N ' U 
1 1 0 7 )*) 
B E L G . ­ L IX 
PAY * " ­ , ì AS 
A L L r ' . r c 0 
S H t n f 
E Τ Λ T S11 M S 
A F L * " 
A U T . C L . 1 
C L A S * * ­ 1 
E X T t . * , ­ F I F 
C E * * . S s f 'E . 
T R S G A T T 
T 0 T . Τ | Τ > ς 
I N T ' A - C " 
M I N T 
1 1 0 ' 1 ! 
E Í A i r r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S — ' Λ * " 
A L L : " . Γ ­ 1 
I T A L I r 
Ρ J Y . ­ U N t 
Y HIG " S ' C V 
E T A C ' M S 
AE L r 
A U T . C L . l 
C L ' S S ­ 1 
F U T · ­ « ­ ' ­ " 
C E + A S S " C ­
T R S G λ τ Τ 
T U T . C ­ r . s 
I U T P A ­ C 
Μ ' ΐ Ν Π ί 
1 1 0 - Ί 3 
3E L . . . - L U X 
P A V S - » -.S 
I T A L 1 E 
F T A T · ; J M *· 
v i i τ · : , suo 






I I " 
8 , 1 1 
3 0 , 3 1 
J ü , 1 1 
Zi , 1 1 
7 3 . ! 1 
2 3 , 1 1 
W e r t e 










! ■ . 
fi 
2 7 1 1 
2 3 
2 8 
6 2 0 6 
1 1 7 
2 7 
1 5 7 1 









b l 5 7 
5 
5 
3 1 1 6 
3 1 6 2 
9 
1 





1 5 8 3 
1 5 7 3 














3 0 7 
1 2 1 0 
9 2 









3 1 3 6 
5 3 
5 3 
11 3 6 





Z o l l e r t r a g G Z T ­ S c h l ü s s e l u n d U r s p r u n g 
1 0 0 0 $ 

















1 . ' 
I ? 
12 
1 . ' 
1 1 0 7 1 3 
A U T . C L . 1 
C L A S S T 1 
T IE*? S C l 2 
C L A S S E 2 
Γ XT*i A ­ C E S 
C F + A SSOC . 
TF. S GA T T 
A U T . T I F R S 
T O T . M F ) ­ S 
I N T R A ­ C E 
M O N ^ E 
1 1 0 2 1 9 
F*. ANC F 
B p L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F C 
S U I S S F 
. S E N F G A L 
E T A T S U N I 5 
t E L I ­
A U T . C L . I 
C L û SSE 1 
EAMft 
C L A S SC 2 
F X T ­ Í A ­ C F 
CF+A ssne . 
TP S G A T T 
T O T . T I F " " S 
INT? i ­ r ^ M U N I T 
1 1 C 2 2 2 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
G R E C E 
T U R U U I F 
N O N S C C 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
E X T R A ­ C E F 
CE+A ssne . Π Ι VF Ρ S 
I N T R A ­ C 
ΜΠΝΟΕ 
1 1 0 2 2 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ I MX 
Ρ Λ Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I 
S U I S S E 
A F L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F f 
C E + A S S O C . 
TR S Cr T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 1 0 2 2 6 
F R A N C F 
S U I S S F 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F F 
C F +A S SOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M U N O E 
1 1 0 2 2 7 
P A Y S ­ Ρ Λ S 
C E + A SSOC . 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 1 0 2 2 8 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
C F + A s s n r . 
I N T R A ­ c 
M O N T E 
1 1 0 2 3 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
C E + A SSOC . 
I N TR A ­ C E 
MONOE 







2 3 , 1 1 
2 3 , 1 1 
3 0 , 1 1 
2 5 , 1 1 
2 3 , I l 
2 3 , 1 1 
2 3 , 1 1 
2 3 , 1 1 
W e r t e 














































3 1 3 ! 1 
3 1 3 





1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 











Z o l l e r t r a g 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
1 1 0 2 3 9 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M . Γ [ 0 
S U I S S F ; 
A EL E 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HOM C F 
1 1 C 2 4 2 
T U E O U Ï E 
L 1 RAN 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C I E 
C F + A S S U C . A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONOE 
1 1 0 2 4 6 
F R A N C : 
P A Y S ­ R A S 
A L L EM . F E D 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 1 0 2 5 Θ 
P A Y S ­ M A S 
. K E N Y A 
A U T . A J M 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C I E 
C E + A S S O C . 
I N T R * ­ C E 
M O N O E 
1 I 0 2 c 2 
FF AN C E 
Β EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L IE: 
S U I S S F 
C R E C E 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
L I P A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 6 6 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
I N T E A ­ C E 
M O N G E 
1 1 0 2 6 8 
P A Y S ­ F . A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
Zol lsstz 
— 
Droit 5 ! 
if Î 5 W e r t e 1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




















2 3 , 1 1 
1 






2 5 1 
A 1 
A 1 
2 5 1 
2 5 5 


















1 0 3 
1 
1 






2 3 , 1 1 








3 C C 0 
2 
2 
3 C C C 
3 C 0 2 




Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
I l 0 7 6 ­ 3 
A F L r 
C L A S S r 1 
F X T C ­ C F 
CF + * i S S C . 
T R S G A T T 
T O T . C E i ' S 
Ι Ν Τ Γ Α ­ C 
MC N C 
1 1 0 2 7 1 
F R A N C E RE L G . ­ L U X 
PAY S ­ H A S I T A L I E 
E T A T S U M S 
A P G C N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F C C L 2 
O L * \ S S r 7 
E X C A ­ C C 
CE + A S S C 
T R S G A T T 
T O T . T I C S 
I MT P. A ­ r E 
MONEIE 
1 1 0 2 Í 9 
F R A N E F 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ 3 AS 
s u i s s * ­
A E L F 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S C 
T P S G A T T 
T ^ T . T I F R S 
I N T P A ­ r c 
H O N C 
I 1 0 2 o l 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ · ! \ S 
A L L F ^ . F C 
C E + A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
MONO C 
1 1 0 7 tí 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
PAY S ­ Ü AS 
A L L C ^ . F F D 
I T A L I E : 
S U I S S E 
A E L r 
CLASS*: 1 E X C A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . M P « S 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
I 1 0 2 f l 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F 1 A S 
A L L ^ M . F F H 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
s u i s s r 
A E L E 
C L A S S ' ­ 1 E X T F ­ i ­ E C 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E C 
I N T P A ­ C E 
MONO f ­
1 1 0 2 4 8 
S l E L G . ­ L U X 
A L L E M C E O 
I T A L I " 
C E + 1 S S 0 C . 
I M T R A ­ C 
HO Ν*Ί Γ­
Ι 1 0 2 . 1 
F R A N C E 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







2 3 , 1 1 
6 7 
2 7 
1 1 5 








3 A 0 
A 2 
A 2 
3 A 0 
3 6 2 







3 0 , 1 1 
5 5 
6 3 
u e l i d 
l i d 















2 8 , 1 1 
7 
7 3 







7 2 2 
β 
8 
7 2 2 
7 3 0 
2 3 , 1 1 
Ί 
1 8 6 
1 
19Γ] 
n o 1 9 0 
2 3 , 1 1 
1 
Z o l l e r t r e g 



















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 2 9 1 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E ! 
E X T 3 4 ­ C I E 
CE+A s sor . T P S G A T T 
T O T . T I E r s 
I N T * A ­ C F 
M U N D E 
1 1 0 2 9 3 
F R A N C E 
P . F L G . ­ I OX 
P A Y S ­ r , A S 
A L L E M ­ Γ Γ 0 
S U I S S E 
A F L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S SET . 
TF S GA T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
1 1C29C1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ * A S 
A L L E M . r r n 
A U T * I C H E 
A E L E 
C L 1 S V 1 
EXTP Λ ­ Γ Γ F 
C E « S S r c . 
TR S G A T T 
T O T . T I E ­ s 
Ι Ν Τ 3 Λ ­ Ι Γ 
M O N D E 
1 1 0 3 1 0 
F R A N C E 
Ρ 1 Y S - Ί Λ S 
A L L F M . F E ' i 
R O Y . - U N I 
S U I S S F 
H O N G R Ι E 
F TA Τ SUN I S 
I N D E 
I N D D N F S I E 
S I N G A P O U R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E * S C L ? 
C L A S S F 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C F + A SSNC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E E ^ 
TU Τ . Τ I F F S 
I N T * A - C F 
MONDE 
1 1 0 3 9 0 
F P A N C F 
P A Y S - Π Α S 
I T A L i r 
R n Y . - i i N I 
. T U N I S I E 
F TA τ s u r i [ S 
A E L E 
A U T . Γ Ι . 1 
C L A S S E ι 
A U T . Í O M 
C L Î S S r 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S " C . 
T R S G A T T 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ " S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 1 O A 1 0 
S U I S S E 
•c . 1 υπ ie E F T A T S U N I S 
F U UA TE IIP 
B R E S I L 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
EAMA 
Τ I E * S C1 2 








1° i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



























6 0 6 
1 1 6 
l l r . 
1 1 6 
1 1 6 
6 5 1 
1 1 6 
l i t . 
6 5 1 
7 6 7 
1 2 , 1 2 
2 3 
7 1 


















2 0 7 
2 A 5 


















1 7 , 1 2 
) 1 




a 1 7 
1 
1 6 9 
Z o l l e r t r a g 































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l 1 r, ¿ ι ) 
CL*! s ; F ¿ 
•.ITTI* > ­ C C C + A S $ ' ' C · TES '.ATT M I T , T 1ER 5 Τ i T . ' l ' f S »ritiri 
l i c e 
• ' F L C . ­ L U X PAYS­HAS i L L C . r E C ITAL 1 = C ^Y ,­UIJ I «UISSE 
F SPAGNE Y 1 U G C L A V T'Jt « j u l e Ρ IL UGN F Η Π Gl Ι Γ •ΜΙ. ΓΑΓ TE ,ΤΛΝΖΑΝ IE ■Μ Ζ AM ï JOU 'TATS' IN IS ISRAEL l­!0!­C Y L VI 
■'■ E­ L 1 
'UT .CL . 1 CLASSE 1 'UT . A i l " T I E F S CL 2 
CLASS*: 2 ΗΙ·"' ­EST ALASSE 3 E Χ Τ! Α­C C E 
C C T T AUT ,ΤΙΓ;Ε S TC. .Τ C R s Γ Ι Τ Ρ Λ ­ C E 
MINDF 
1 1 )5'VÎ 
FP AMC : ■■ELC.­LUX » A Y S ­ f' A S *LL FM . F F") ITAL I I R U Y . ­ JN I l ­L AN')F CA Ι Γ ­ Ι Ι Α Κ 
S u i s s ­e'­ ECE *» IL IC IE CTATS JN I S C I Λ Γ.' 
' r L r •■UT.CL . 1 CLASSF ι CUR . =ST CLASSE 3 FXTE A ­ C f E CE+ASSOC. τ ι ­ s G C T AUT .TJEPS T ' j T .Τ I =R S ΙΝΤΕ,Α­CE 
Ή N C 
H C o 2 1 
C L C . -LUX 
PAYS-HAS 
THA IL ANC: cirînNls ir 
T J F F S CL? 
CL ASSE 2 E X C A ­ c r E ce+Assnc . TES C­ATT aJT . T I E R S τη Τ . τ C R ς 
INTR Λ-CE 
M.^NCF 
1 IC 160 
eR ANC1" 
C L G . " L U X 
PAYS-HAS 
M L FM.Feo 




. r a u IM E Y 
.C UM ΕΓ nuN r TATS IN I S 
. " A P T I N IQ 
I N C S ' 'CC 














17, 1 2 
! 7^: 




1 8 o 
1 37 




6 ­ i 
1 
I C 
9 C 1 
2 
ì 
1 ι 1 3 
5 
? 
5 0 1 
1 
2 
1 1 2 
1 4 ^ 




3 5 ' C l 
1 7 2 
2 t d 
2 h 2 9 4 
1 6 5 
N/lf 
1 9 , 1 2 
F ? " 
6 6 








•,6*1 4 3 7 
0 9 7 
3 
ί 
9 c α 
5*328 ¿ 7 7 
­>ζ 
£ 9 9 
53"'Τ 6 2 2 7 























































1 7 0 
1 
1 

















— Code TDC 
et origine 
I 1 Dn ,< o 
INDE' . , ­ ' , I E 
MA L 'Y E 1 \ J A P " * 
AFL" A 'JT .c L . 1 ' L ' . ' . l ' ! EAMA AUT. AC * 
TIE­IS ­χρ C U E ' , ­ : FXTE A­C E F CE+Λ­, ' . ' ­Γ . TOS ".ATT AUT. TT V S T O T . τ ι ­ r 5 [ f |T.­ .­rr MDNOr 
11 r>7 1 Λ 
TRANCE r » E L 0 . ­ L J < A L L " 1 . r ­ n ROV. ­ I J " I 
AFL­C L S S >; = ! EXT ΙΛ­EEC C"+ V i s ­ r . TRS I U T T O T . ' I E ^ E I N T " \­r~ MOND" 
1 1 1 / 1 1 
RE LOJ­LUX PAYS ­ 1 . ÍS ALLEM. <■'" I T A L I ­R O Y . ­ U N I 
IRLANDE DANE NV'­r. AUTRICHE YOUGOSLAV 
TU* ) ' i ! E U. E . S . S. R. D . A L L Z M PCL DONE TCHECOSL. IICNO ! | E Ρ DOMANI E E T A T S U M S CEYLAN 
AEL­­A ' IT . r .L . 1 c L \ s s r ι T Ï ­ E E ' , CL2 
CLASS ­. 2 E U R . r > I CLASS­ 3 ΕΧ τ π Α­Γ .ΕΕ CE+ ' t s s r e . TE­S ΟΛ,ΤΤ AUT. Τ I Ε,­s TOT. Tf r , ;s INTE. ' . ­EE MONDE 
1ΓΙ7>. o 
FFANCF FIF L I . . ­ L IX ALL ' : ' . r = o RDY. ­ U M AUTRICHE r c H E E E . L . 
A E L r CLASS­ 1 
E J R . E S T C L A S S ­ 3 EXTE ­,_Γ( μ CE+\SS ­ r . TES ,ΔΤΤ TOT. Τ ! E".:, I r | TEA­EE M VIDE 
Un» n 
FRANCE D E L ' . . ­ L U X ΡΛΥΓ.­Π l ^ ALI.E M. F 'D I T A L I E ROY. ­UN I 
SUEI1E SUISSE AIIT'UCHE FSPAONE YOUO 'SL W 
R . I . I L I E M ETATSUNIS 
























1 4 7 
20 , 1 1 
A 7 


















5 1 A 
2 
150 2 3 
106 2 H A 
J773 
1 7 2 
1 3 
1 1 A 
5D16 2 2 3 
5 2 3 9 '. A 
5 162 5 16 2 10 4 0 5 3 1799 5 9 3 8 1317 10255 31649 4 4 0 5 4 
2 0 , 1 1 





IO 10 17 722 17 17 r ρ ρ 7 39 
2 7 , 1 1 
1 6 6 1 49 1 2 2 5 1 10 3 7 
5 3 1 
1 0 
3 
ι η 5 9 
8 
1 












8 9 8 
1 2 
2 
1 0 3 
η 
5 
2 1 2 
2 1 




1003 4 5 






















— Code TDC 
et origine 
1108 l 1 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE I T I F Î S CL2 CLASSE Ζ EUR .EST CLASSC 3 F XT* A­CEE CE+A SSnc . 
TP S C.t TT AUT. TIFI­ S TOT. T i r o s INT ' ÏA ­CE HOMO F 
1108 7 0 
FR AN C F B F L G . ­ L U X PAYS­HA S ALLEM. FE[> ITAL IE SU ISS1" MALA YSIA JAPON HONG KUNG 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE i T I ER S C L 2 CLASSE 2 FXTRA­CEF CE+A SSOC . TP S GATT τητ.τ ιη» s INTRA­CE MONOE 
1108 30 
FRANC F PA YS­BA S 
A L L E M , r r n ITAL I e RU Y . ­ U N I TCHECOSL . ETATSUNIS 
Π I VE R S Ν n 
AELE A U T . C L . l CLASSE χ EUR .EST CLASSE 3 F X T * > A ­ C E CE+A SSOC . TRS GATT TOT. Τ IEP s DIVERS INTRA­CF 
MUNOE 
1 1 0 8 4 0 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­9A S Al L E M . F e n IRLANDE OANEMAP K SUISSE AUTR K H F YUUG'I SLA V 
POLOGNE TCHECOSL. FTATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUR. FST CLASSE 3 
F X T Í A ­ C E E CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TOT. TIFR s INT3A­CF ΜΠΝΟΕ 
1 1 0 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­t lA S A L L E M . FFO R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE 
.TOGO ANGOLA .MADAGA SC F TA T SUN I S B P F S I L INDE THA I I A NOE 













27 , 1 1 
1 2 3 
2 8 3 
4 06 
3 
3 409 5974 
4 0 6 
1 
4 09 5974 6 3 8 3 
25 , 1 1 
3 5 
3 4 9 












5 6 3 
2 9 
2 9 
5 6 3 
5 9 2 
2 8 , 1 1 
2 6 9 















8 6 3 
8 7 9 
2 5 , 1 1 
2 6 2 0 








1 4 9 
1 4 9 
2 4 1 
1 1 5 2 3 
2 4 0 
1 
2 4 1 11 523 1 1 7 6 4 
2 8 , 1 1 





2 4 1 
4 
2 6 
2 9 5 6 
1 




















































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 1 C 6 5 0 
S I N C APOI IR 
CM I N F , k . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I F F S CL 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ί 
E X T P A - C I E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1ER S 
T O T . T I F P <; 
I N TP A - C F 
M O N D E 
1 1 e e e o 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
f x T R A - c r Γ-
TR S C A T T 
T U T . Τ I E O 5 
MONOE 
1 I O S 11 
F R A N C F 
Í C L C ­ L U X 
F » A Y S ­ L ' A S 
AL L F M . Γ C 
SU I S S * " 
A E L F 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
CE + A S S C · 
T R S C A T T 
T O T . T 1 *"Γ S 
I N T R A ­ C E 
MC N D E 
1 1 0 9 1 9 
FR ftNC 
P E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M , r n 
I T A L I"" 
U D U G U Â Y 
T I C E S CL 2 
C L A S S E 2 
F X TP A ­ C l c 
CE+Assne . 
T R S C A T T 
TO T . T I F F ? 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 C 9 3 0 
F R A N C F 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
1 2 0 I C O 
F F A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ì A S 
A L L FM . F F ; ] 
I T A L I E 
K J Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I C * = 
AUTF I C F E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A GN E 
Y U U G O S I . AV 
G R E C E 
T U R O U I Γ 
U . R . S . S . 
P Ü L D C N r 
T C H E C O S L . 
K ' N G R I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
AL Ε Α Ν I F 
• M A R O C 
. A L C R Ι Γ 
L I 8 Y F 
E G Y P T E 
T O U C A N 
­ M A L I 
­ h . V O L TA 
. N I G ES 




Λ I« "1 
li 
5 5 u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







2 6 7 




S I 1 
3 8 4 
1 6 2 
4 8 2 
6 4 4 
1 1 7 
1 C 2 3 








27, 1 1 
m 1 4 5 
1 C l 
2 5 ( . 
2 5 6 
2 5 t > 
2 7 , 1 1 
3 9 9 
3 7 8 






1 t 3 2 
1 
1 
l c 3 2 
1 6 1 1 




0 , 1 2 
3 4 5 3 7 
4 3 9 3 
7 2 2 5 
1 1 C 4 2 
I C O 
3 8 5 
9 
2 6 7 9 





7 4 4 7 
4 8 
2 2 9 9 
1 4 4 7 
2 C 6 9 
4 1 1 
3 5 C H 
3 3 7 4 
6 6 CO 
Ί 4 4 
1 8 3 
3 3 1 
2 4 4 4 
2 5 7 6 7 
1 Ç S 7 
2 2 3 5 
1 8 6 5 7 
l, 
Z o l l e r t r a g 






1 4 9 




1 3 5 
1 3 0 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 1 v i 
. S E N E O AL 
G A M t î I · -
G U I N . P C T 
G U I N F F 
S I F R U A I " C 
L I B F P . I ή 
e C . i v r i ' F 
G H A N A 
. T 0G " 
. O A H U M ' · " / 
N I r . F ~ ! l , 
. r A M r - R L U N 
, G A ° . I N 
. C C N G O ' i l t A 
. C O N G O 5 Γ 
. P U A NO û 
A N G O L A 
F T M I C I r 
. K F g f ,'· 
. O N G A N P A 
. Τ \ Ν Ζ A M F 
MAU1". T C 
MU¿ A C ! . 1 
. " A ) , V C C c 
. R T I N I C l 
. C E ­ ' ; ' ! ­ ­
ZA » 'M ï Γ 
M A L A.ν ι ·; R . Λ * " ­ ' . SU η 
E T A T Î U M S 
C A N A ' I A 
HEX I C U ' 1 
H C N " U E \ c 
Μ C ' . : ' ' ­ . V M 
H A I T I 
I N O ' S C C 
T R I N I D . T C 
VF Ν Γ Ζ " f L A 
■ S U " I N A " 
F Q U A T ­ i n » 
B R E S I L 
C H I L I 
PAF;*­ GU AY 
U R U G U A Y 
ARC.r NT I N r 
C H Y P IF 
L I » A N 
S Y R I " 
I R A K 
I P. AN 
Δ Ε Γ , Η / N I S T 
I S ^ A F L 
t > A K I ST A*. 
I N D E 
C E Y L O N 
TUA ι L A · c 
I J P 0 N E S 1 c 
M A L A Y S I » 
S I N G A C U r 
P H I L î P P I N 
C H I N * " , * ! . Γ 
J A P O N 
T A I W A N 
tinti'; κ C G 
A U S T i Α Ι . Ι E 
N . Z r L.' NOE 
e e r · . , . "· 
. C A L C i >'. \ 
N O N C * " C 
A C " 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
E A M A 
A U T . A C 
Τ I F ­ S C L . ' 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A * " S ­ Ζ 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ Γ " Ε 
CE + C S C r . 
T P S G A T T 
A U T . Τ C S 
T O T . τ ι r o t ­ . 
0 1 v r c s 
I N T F . A ­ . C 
Μ η NO Γ 
1 2 0 2 I P 
F R A N C E 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H i 5 
A L L E O . = C 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I R L A N D ­
D A N E Μ Α ' Κ 
S U C S F 
P O R T I I G * ! 
G C C 
F T A T S U M S 
I S R A E L 
T H A I LA* \ ) f 
JA PON 
AF L I 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I E r ; ; 'LZ 
C L r. c : ζ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 2 
9 9 8 9 
^ 3 1 3 
1 7 5 
5 Η Γ 
4 5 6 7 
1 8 3 2 
3 3 9 4 
6 8 
3 2 4 6 
2 9 3D 
5 3 8 4 8 
3 6 9 2 
3 7 
2 1 7 
1 
9 
5 4 3 
2 0 2 5 
1 0 2 8 
1 2 4 
2 2 2 3 
4 
M o l 
1 1 η 
4 
3 2 
2 0 5 
3 8 5 
1 2 7 1 3 
5 3 9 1 3 2 
1 14 3 6 0 
2 0 7 
9 Q 




4 4 6 3 
7 
2 8 0 7 
ΖΖ 3 4 9 
3 5 7 
1 9 6 4 
1 2 3 
3 1 3 
1 3 
3 6 5 




2 4 7 7 
2 2 
2 6 ( 1 9 
4 9 
7 2 
I H 3 2 9 
8 0 2 
3 9 
6 2 1 9 7 





3 4 7 
1 9 2 9 
5 2 6 5 
1 0 
3 
7 9 1 ο 
7 2 7 7 9 5 
7 3 5 7 1 1 
4 7 5 8 2 
9 3 4 5 
2 2 2 4 3 2 
2 7 9 3 5 9 
1 7 4 1 1 
1 2 0 9 6 
2 9 5 0 7 
1 0 4 4 5 7 7 
1 1 7 7 7 1 
8 5 3 3 7 4 
1 2 6 9 2 9 
9 8 5 3 0 3 
3 
5 8 4 9 7 
1 1 0 3 0 7 7 
ti, 1 2 
Β ? 
. * 2 
1 9 1 
8 19 6 6 
1 
2 
e ι 2 7 5 22 
ι 
6 
1,22 6 6 
2 8 ) 2 1 
1 1 1 1 8 7 
6 
6 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
1 2 0 2 1 0 
EXT" t A - C K F 
C F + A SSOC . 
TR S GA Τ Τ 
A U T . T I EP S 
T O T . T I E r S 
I N TR A - C Γ 
ΜΟΝΟΓ 
1 2 0 2 9 0 
F F A N C F 
B C G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I E M . F T O 
I T A L I E 
GF. FC E 
E T A T S U N I S 
L I F A Ν 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E - i S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T - ) A - f = F 
CF+A s s n r . 
TR S GA T T 
t υ Τ . Τ Ι F '- S 
τ π Τ . Τ Ι Γ F s 
I N T R A - C E 
Μ-ΊΝΟΕ 
1 2 C 3 1 0 
F P A N C E 
H E L G . - L U X 
P A Y S - 1 1 - · S 
A L L E M . C » 
I T A L I E 
F 0 Y . - U N I 
S U F O F 
D A N E MA fi K 
S U I S S F 
A U T Í I C H F 
POP T U G t L 
YOUGO S L ' V 
G R E C E 
T Uf­ 3 U I E 
Ρ . Γ . A L L F V 
D O L O O N ­
TE H C O S I . 
H O N G P I ­
E T A T sur: Γ S C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUF . E S T 
C L A S S E 1 
E X T Í A ­ C E 
Cfc+A ssne . 
T R S G A T T 
A U T . T l ^ f ­ S 
TO T . T I t " S 
I N T Í A ­ C E 
MONOE 
1 2 0 3 2 0 
FC A N C e 
B E L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ Ρ Λ S 
A L L f M . E E " 
I T A L I E 
F i l Y . ­ UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
DAN«" MAP r. 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
POF T I K i A L 
E S P A G N F 
YO UG O S L Λ V 
G f c c r 
U ­F . s . S . 
P O L O G N * " 
T C H E E P S l . 
H U N G F n 
F Π UM / \ C 
* U l GAR Ι·_ 
. A L G F * ­ l~ 
. T UN I S I ** 
. K E N YA 
M U Z 1 M I ' . I , L 
E . A F R . S U " 
F T A T SUN 1 ς 
C A N A T A 
G UA Τ E V % L A 
H J N J H P . ".R 
HONOU' · A S 
P F P ' J U 
R P E S I L 
C H Y P Ρ Γ 
L I B A N 
COR F F SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
A U S T i · A L Ι ί 
N . / E L A - r . F 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 2 
1 1 1 7 
H 4 5 
1 1 0 8 
1 
1 1 U 9 
3 3 7 
1 » 5 ­

















1 3 , 1 2 
1 6 9 7 
9 5 2 
5 / 4 7 
4 7 9 1 
4 3 8 7 
3 0 0 
4 0 
1 4 9 3 
1 0 




1 2 2 9 
2 5 
7 0 4 
4 1 




2 1 ­)3 
1 * 4 3 
3 5 4 6 
►397 
3 9 7 
4 4 4 3 
1 8 3 0 3 
3 0 6 1 
1 5 2 
3 2 1 ? 
1 7-J7*· 
¿ 2 0 1 6 






































Z o l l e r t r a g 



















2 7 3 
1 8 8 
4 b l 
1 1 7 
1 1 7 
3 9 8 
2 0 
4 1 8 
49 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
120320 
Ί Π S ^ E C 
Λ FL F 
» U T . C L . 1 
CL A S S = ] 
AUT . A )M 
T C " , s CL 2 
C L / S C 2 
F J ■■■ . ; S T 
CL C C . 
CXTF A - C E F 
C l +A SSOC . 
τ . . ;- C A T T 
A U T . T I F - -j 
Τ " τ . τ I E"· S 
Γ I V F R S 
I N T f - Λ - Γ r 
MI N O E 
1 2 Ζ 3 3 0 
F F A N C E 
" T L C . - L JX 
Ρ A Y S - i1 Λ S 
ALL F M . F F Q 
I T A L I F 
R J Y . - U N I 
[ E L A N T E 
ς ι ι η 1 1 
E I N L A N D E 
CA , Ε ^ Α Ι ' Κ . 
S U I S S E 
A 'JT I * I C C 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y l U G P S l A V 
Cl; ECE 
T U Ï J U I E 
° . C A L L E " 
F U U G N T 
TC F FCO SI. . 
H N G R I F 
R MIMAN I t 
e ­ I L G A F C 
. ·. \ E O C 
. T U N I S I E 
■ * 0 Z A M ¿ I W U 
Ρ . a · ­ . ­ . $ i JC 
F T A T SUN I « 
Γ « Ί Α C i 
i"1 ' J A - , 
>- - C I L 
U - ' U r i j A Y 
Λ ' · . Γ Ε · . Τ Ι Ν Γ 
C H Y F - = 
L Ι Γ Ϊ Α Ν 
~vr I " 
I - A N 
I S P . IEL 
CF I C , " , P 
J A ' : ι " ¿ . ¿ F L ·, j D t 
N L " N S C C 
' » L " 
M I T . F L . 1 
C L A S S * " 1 
AUT . V I " 
τ Ι Ε' S CL 2 
CLASSE 2 
M " , F " T 
A U T . F ­ L . . 
C L A S S " ? 
F X T F A ­ C r " F 
c : + Λ s s i c . 
τ ­ <; c "ν τ τ 
M ' T . T I E R S 
T O T . T i c , , s 
" 1 V F ? S 
Γ . Τ ' ' . ­ C E 
Ml NO F 
I . C ' 4 4 
r a ' J E ~ 
C l G . ­ L U X 
" A Y S ­ d A S 
A L L *·"■' . F C 
Ι Τ Λ Ι I r 
*· ι Y . ­ J M 
Γ , ι ί Ι ·ΙΑ(- Κ 
r-.'irs" ΔΝΤΓ | r . F ζ 
Ρ " - ι Τ J ; . ' .L 
V r U C C . 1 AV 
F C .ALL E'* 
f iL JO ' . " 
T . C C C L . 
J- i ' .C" C 
■' i'lM v j IF 
I T UM Ι < Ι Γ S > u Γ ΐ ; 
F T A T S IN I S 
C A - ' A C 
1 - G F A N I b Τ 
ι ; · A r L 
c i : -, - .*> . ' S T - .L I E 





* ·> δ 
II W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 3 ' ; 
hó-\ 
4 0 4 
5 3 1 




1 C 7- , 
6 , L 2 
2.7 t! 
2 7 5 
5 6 2 / 






4 5 5 / 
3 1 
1 * . 
1 -t 
5 c 4 
Ζ ' 
4 5 
Ρ 3 2 
1 8 1 -
4 1 / 
2 η i 
" Ί J 
6 1 
3 9 
3 - , 




l d 4 
8 ri 
I f . 
1 I 
(·.? ■) 
4 ς - i l 
9 4 t C 
1 4 4 2 1 
3 4 « , 
Ì ­ . 7 
7 C 1 
3 7.1 3 
3 7 1*­. 
1 F r 5 7 
fi t: 9 C 
1 5 C 9 M 
1 1 0 3 
l ö 4 C 
e 4 i ­i 
2 529 2 
4 , 1 ' 
? ' ". 1 1 , 
2 9 S 
I ,.■ 




. C ' 
1 1 2 
2 O l 
1 
1 " 
l ' n ' 
4 9 J 
1 ­
7 i 
I ι 7 5 ΐ 
Z o t l e r t r a o 











1 2 4 
5 0 













2 9 ' ) 
5 o r , 
3 6 5 
2 1 
4 2 
2 2 4 




















— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 . . . 
Α Π E 
r . ' j E . E L . ! 
E. LA E E,. I 
A U T . V J " 
T i r « ­ . ,­L2 
C L A S S ­ ρ 
F ' J P . ­.'', Τ 
Λ Ι Ι Τ . ; ι . . ι C L Λ ­ S Ε t 
r U ' N I ­ r r r 
r r r r s 5 f Γ . 
T P S Λ Λ Τ Τ 
A U T . Ί Ε IS 
Τ η τ . ~ | ' r i 
I N T ' A - C " 
M O r i n r 
1 2 0 3 4 . , 
F R A ' I ' -
8 r L E , . - L ' I X 
P A Y S — ' ^ 
A I LE " . " H 
I T A L ! ' : 
R ' . ' Y . - ' I M 
I R L A N D E 
Ν Π Π ν Ε Γ . Ε 
SUFUr 
Π Α N r M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C n E 
P T R T ' J G i L 
1= S P A I V I Γ 
YCi lJÜOS 1. \ V 
P . I I . A L L r " 
P Ü L G G N C 
T C H E C O S L . 
H C N G ' I " 
R i l l l M ' , N ' ­
.MA­ .';c 
. A L E . E 5 ! " 
. T D N I E I E 
R . A r .­ . E . j p 
E T . " . * " . . J M S 
C A N ' . E » 
3 U L I ^ 1 " 
Α Γ Ι ; Γ . IT r · Έ 
L I ÚW 
I R A N 
A F G ' I . · . ' I S T 
I S Ρ » E L 
Ρ Α Κ Ι ST ' Ν 
Ι NUE 
C U I Ί " , ■. Ε 
J A P τ ι 
A U S T E . i L I -
Ν . Z E L A N D E 
A F L " 
Δ Ι Ι Τ . Π . . 1 
C L A E S - 1 
A U T . . . : " · 
T I E ' S C L 2 
C 1 Α ς Ε Ε ? 
E U R . E E , ' 
A U T . E L . t 
C L A S S I ; 1 
F X T r Α - E r r 
CF» ' ;s T . 
T R S S i T T 
A U T . T ! ' - " S 
T O T . T I " E S 
l ' I ' E ,-,_E .-
MHN'V-
1 2 1 1 1 · ' · 
F R A N C E 
3 " L ' . . - L ' l < 
P A Y S - 1 AS 
» L L E ' i . r i ' l 
I T A L I E 
π η γ . - U N I 
suri: E l K L " 1 " 
D » \ r ■>.· ^K 
S U I S E E 
A U T " I C H E 
MA L T -
Y n u G S L A V 
Ρ . Ί . A L L E ·* 
P T L " s : : " 
Τ Γ ' Γ . Ε ; Ι # 
H C ' . ' , " I E 
E iULH VR î " 
AF ~>. \ . '" s F 
. MAr se 
. T U N ! E ! E 
E S V T ­
G H A N A 
. K r N V A 
. T . V I / . I ' I E 
^ T 7 \ M l ; u 
r T A T S ' I M S 
C A N ' , ΙΛ 
Il ' . E s ■ L 
Ι ' . Ε ' . Π . 
I N T 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 , 1 2 
i n i 
1 4 4 1 
¿ T Q r t 
519 
0 Û 4 
o 7 4 
2 
6 7 6 
J 2 7 U 
2 9 2 E ! 
S ' , 4 1 
1112 
6 2 7 3 
2 9 1 5 
9 1 ' ) » 
­> , 1 2 
1 0 2 2 
1 J 9 
4 7 6 
1 0 6 
« 2 
2 0 5 
2 1 
1 2 






1 7 4 








t i l l 










7 7 5 
4 7 3 
2 0 1 7 
2 4 9 0 
2 5 4 
' 7 4 
52β 
5 ' , ' i 
5 6 5 
1 5 β 3 
2 0 4 9 
2 Β 4 4 
4 8 5 
3 3 2 9 
1 7 9 5 
5 3 7 8 
3 , 1 2 
4 7 3 
3 1 
1 4 Β 7 
1 0 1 




1 3 1 
















1 4 7 
1 5 





Z o l l e r t r a g 









2 1 1 






















1 0 1 





1 4 2 
2 4 
1 6 6 
3 
? ' , 
l b 
1 









— C o d e TDC 
et origine 
1 2 0 3 3 0 
J A P J N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A l l ! ' 
T I F R S F L 2 
C L A S S E 2 
T U R . F ST 
C L t SSF 1 
E XT3 A ­ C F C 
C Γ »A SSl ìC . 
T R S CA τ τ 
A U T . T I F ^ S 
T T T . T I F I ­ S 
I N T R £ ­ C L 
M U N O ! 
1 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
R E L U . ­ L ÜX 
° A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F Ι Ρ 
I T A L I L 
R ΰ Y . - ur. 1 
If. LANO r 
N'IRVI: cr S U t D F 
DANh 'M/ .F rs 
s u i s s r 




YD UGO SLA v 
GR EC F 
TUPO UI F 
U . R . S . S . 








. T I N I SIF 
FGYP TF 
.C .1 V I I f t 
. r i A H U M F Y 
. T A \ Z A N I t 
ΜΓ1ΖΛΜΒ I Q L 
F . A E R . s u n 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I Q I I F 
C U P A 
B R E S I L 
t lP IJGUA Y 
AP G E N T i r . r 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
INCIONE S I F 
C H I N E ,R . Ρ 
J A P J N 
TA I H A N 
A U S T F t L I r 
N . Z F L A N O F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E UP . F S τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E E 
C E * » S S n c . 
TP S G A T T 
A U T . T I F F S 
T f l T . T I F f S 
I N T R A - C r 
M O N D T 
1 2 C 4 1 1 
FR A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F E - r , 
I T A L I F 
C F » A S SUC . 
Î N T R A ­ C f 
MONDE 
1 2 0 4 1 5 
FRANC L 
A L L E M . f f f 











Β, 1 2 
171 
S i l 
6 ­ , 1 
1 2 5 4 
5 1 
1 K B 
2 3 9 
l i b 
I B P 
1 6 M 1 
2 6 5 5 
1 5 0 6 
1 2 4 
1 6 1 1 
2 o 0 4 
4 2 B 5 
1 0 , 1 2 
1 5 7 9 
2 9 Π 
3 4 6 6 
3 7 b 




9 7 4 
4 3 
1 2 
3 * . 








4 2 5 
3 o 
I 9 4 






9 2 4 










2 2 5 
1 
1 B 4 
' r l 
1 71 
6 
I ' . 
71 
1 3 1 B 
3 8 6 7 
5 1 B 5 
7 
1 1 1 
5 211 
6 3 3 
1 0 4 6 
5 1 
1 0 9 7 
6 9 1 5 
9 7 5 1 
6 9111 
S 1 4 
6 7 9 5 
9 o 3 1 
1 6 5 4 6 







1 2 , 1 1 














1 2 0 
1 0 



































1 3 2 
3 8 7 
5 1 9 
5 2 
6 3 
1 0 5 
5 
1 1 0 
5 9 8 
8 1 
6 8 0 
1 
50 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 1 1 5 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S n Ç . 
T R S G A T T 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 C 4 3 0 
. T O G O 
. M A R T I N I O 
F A M A 
AUT . A O M 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
M O N T E 
1 2 0 5 Γ Ο 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
1 1 . P . S . S . 
FEJLOONE 
T C F E C U S L . 
H T N C R I E 
ROUMAN I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R ­ E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M D N C E 
1 2 C 6 C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
R . ­ C A L L E N 
P O L O G N E 
T C F E C U S L . 
t ­ONGR I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A U S T P A L I E 
N . Z F L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 C 7 1 Q 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Y O U G O S L A V 
H . I J C R 1 E 
.M ARCIC 
.K E N Y A 
" F R O U 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A : ) M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E » A S S D C . 
1 R S G A T T 
AU T . T I EP S 
Τ Ί Τ . T [ E R S 
I N T R A - C F 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 7 2 
l ! 1 2 
1 7 2 
1 3 4 









2 , 1 2 




4 5 6 




7 1 7 
7 1 7 
71 9 
6 S C 
6 9 2 
2 7 
7 1 9 
6 9 C 
1 4 C S 
9 , 1 2 
2 1 4 1 
2 3 9 6 
3 5 Θ 6 
1 7 3 
4 1 
5 7 
2 1 2 
4 1 9 
3 1 0 3 
5 3 
7 5 
5 4 5 
7 4 9 3 
3 
1 3 
1 6 1 6 
5 
1 3 6 
4 
4 8 3 
5 5 8 6 
6 C 6 9 
B 1 2 9 
e l 2 9 1 4 1 i 3 
6 1 7 6 
1 4 C 5 4 
9 1 
1 4 1 4 5 
8 1 2 3 
2 2 3 2 1 












1 C B 
1 2 1 
1 2 6 
l o 
1 .! 2 1 
1 4 ' , 
Z o l l e r t r a g 





















6 7 4 
1 
1 6 3 
l 7 
4 3 
5 0 3 
5 4 6 
7 3 2 
7 3 2 
1 2 6 5 
θ 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 7 2 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ n Λ', 
I T A L I Γ 
P O R T U G A L 
T U P ­ i n i c 
H U N G R Ι ­2 
G U I Ί . Ρ Γ π Τ 
. C A P E Ó N 
. C O N G O R'J 
. P . H A ' j n t\ 
. B U R U N D I 
. Τ Α Ι Ζ Α Ν ! E 
MA U R Ι Γ c 
M F X I , t , c 
G U A C M A L " 
O C M I N I C . O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
I NOE 
C E Y L A N 
Ι Ν Π Ο Ν Ε ' · , I F 
M O N G O L I E 
criHfcF sun 
A F L = 
A U T . C L . l 
C L A S S c 1 
E 4 M,·. 
A U T . A t u 
T I F C C L 2 
C L A S S * " 2 
E U P . E f, τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R " . ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I C S 
I N T O A ­ C 
MONOE 
1 2 0 7 3 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L C « r 
I T A L I C ­
R O Y . ­ U M 
F I N L A N D E 
F S Ρ Λ Π Ν E 
T U R Q U Í E 
H O N G R I r 
L I Ο ' Ν 
S Y P Ι E 
I R A K , 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι ST AN 
C H I N r t R . Ρ 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
T I E C C L 2 
C L A S S C 2 
F U R . C T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
CE + A S S C 
T R S G A T T 
A U T . T I " S 
T O T . T I r r s 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
1 2 0 7 4 0 
F R A N C E 
A L L r " . C O 
I T A L I " . 
T T A T S U N I S 
J A H A I C U F 
I N'ir s ree BP FS I I 
A R G r N T I N C 
A U T . C L . 1 
C L A S S " " 1 
T I F C C I . 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C C 
CF + A S S C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ç s s 
I N T P A ­ C E 
f OMO F 
1 2 0 7 5 0 
A l LE M . r r n 
OANE ΜΛ ">κ 
. C I V O C E 
T R I N I 1 . T C 
V E N I ¿ U F L A 
B R E S I L 




3 * α ° Μ Ι 
S 
tí 'Ι få 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo Ι Ιο Π r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





*·** 2 5 
2 






1 9 0 








3 6 0 
2 0 
5 4 7 




9 3 3 
3 9 2 
1 9 0 
3 6 3 
5 5 3 
1 2 
9 4 5 





2 7 1 
1 
1 
6 2 1 
7 
1 9 1 4 
1 6 1 3 
7 6 2 1 5 
1 
l t J 3 4 
2 7 1 
6 4 I 
9 1 2 
1 1 2 2 2 ? 
1 1 2 2 2 2 
1 B 3 4 
l i l 3 4 
1 3 9 6 
1 9 6 
3 0 1 
1 3 ( 1 4 2 6 
1 3 3 4 2 7 
1 3 4 
1 5 3 0 






















1 5 1 
4 9 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
1 2 0 7 5 0 
A E L F 
C L A S S A χ 
Γ 4 Μ Λ 
T I E R S C L 2 
C L A S S A 2 
E X T 5 A ­ C E F 
C E + A SS JE . 
TR S G / T l 
A U T . T I F F S 
T U T . T I E * · S 
Ι Ν TR A ­ C L 
M O N D E 
1 2 0 7 6 0 
A L L E M . F F ' 1 
A N G O L A 
Τ Ι Γ Λ S C L 2 
C U S S P 2 
F XT". A ­ C E 
CE«­A S S C . 
TR S CA TT 
T O T . T I FP S 
I N T R A ­ C F 
Η Π Ν Ο Ε 
1 2 0 7 7 0 
. C O N G * ' F o 
L I B A N 
Ι Ν Π Ο Ν Ε S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O I J F 
ΕΛΜΑ 
T l F " t S CL 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F f 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I ­ ' F S 
MONO F 
1 2 0 7 . 3 0 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
A U T . C L . I 
C L A SSE 1 
FAMA 
C L A S S F 2 
FXTR A ­ C F C 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
TU T . T I FF ς 
MONO F 
1 2 C 7 9 1 
F" A N C E 
R C G . - L U X 
Ρ A Y S - B A S 
A L L E M . F F 0 
I T £ L I e 
R U Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U F O E 
F I N L A N O c 
A U T * I C H E 
P O P T ' J G M 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC F 
T U r V J U l * " 
U . E . S . S . 
F . H . A L L E M 
P O L O G N T 
T C H E C O S L . 
H O N C I F 
R U U M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
- M A R O C 
. A L G E R i i 
. T U N I S I F 
. S E M F G A L 
. C . I VO IC E 
. T O G O 
N I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C EN Tf , AE . 
. C O N GO Β Ρ A 
. C O N G O OJ­
ANCO LA 
. K E N Y A 
Κ I Z A MB l i U 
.•λ ΑΠ Α GA SC 
M A L A W I ! " 
R . A F E . S J U 
F T A T S ' J N I S 
C A N M ' A 
ME X I O U E 
G U A T E R À I.'· 
H i J N O U k . B P 
HUNO URA S 





e Ό I« β Ι 
-
If ís 11 il 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




6 6 5 
7 0 6 
7 7 
1 7 
5 β 5 
1 5 1 
7 3 6 
1 3 
9 0 


































0 , 1 2 
2 8 0 
1 2 0 
5 2 
6 0 Ϊ 







2 2 4 
1 5 7 H 
6 
3 5 
9 f i 
1 4 
2 5 7 
2 6 
5 3 
3 7 5 
2 0 1 
1 3 













6 3 6 
1 9 
4 4 
4 3 4 
BZ 
4 6 




Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
\2( 79 1 
C S C F ι r 
J A M 4 1 J U E 
r iL OM I I e 
V E N E Z U E L A 
C ) U AT­ " UE 
o r r o u 
C F.S I L 
E H I L I 
° C I V I E 
A­ C E N T I N F 
1 1 J A N 
SYP i t ­
I ­ AN 
I S R A Ë L 
PAK 1 S T A N 
Π Oh 
C : Y L A 1 
N F P A L 
T H A I L A N D F 
l u r M T ' S I F 
' A L *vYS I A 
S I N C * " O U F . 
C H I N E , ; .o 
E 1 F T F S U " 
J A * O N 
t · ! NÜ K I N C 
OC E A N . "P . 
. ' » . ( ­ F IE I D 
Γ I V F * ", N D 
Λ E L : 
A J T . C L a 1 
C S S E 1 
fc Λ ' ΊΑ 
AUT . A l l ' 
Τ I F C C L ? 
CL A S S c 2 
e- jc . C T 
A U T , r \ . 2 
CL A S C 2 
C T E A - C E E 
C + C S C . 
T K S C C T 
flJT , T I C F S 
C T . T I F F S 
C I V F R S 
Ι Ί Τ Γ 4 - Ε Ε 
M O N I F 
I ■' C 7 9 ) 
E . ANC*" 
I C L C . ­ L U X 
Ρ ' . Y S ­ b A S 
ALL f t . F F [ : 
I T A L Ι "τ 
1 ' V . ­ ' I N I 
[ ­ L A N i r 
S l I E C F 
C A N E M A ° K 
S U I S S c 
A U T P Ι Γ ( ­ Ε 
« U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O ' J í ­ n S L A V 
C*· E C " 
T U R Q U I E 
U . ' ' . S . S . 
PLrLOGN Γ 
T C I ­ E C I S L . 
HC NC » I C 
C UM AN I F 
PUL C A ? I E 
AL L'AN I F 
.M S Ρ OC 
. A L C Ε " I F 
. T UN I S I F 
L I B Y E 
E G V P T = 
s n u C A N 
« T C H A D 
• S E N E G A L 
CU I N . ­ O R T 
. C . I V O I R C 
N I C E , ; I A 
. C A N ' FR Π UN 
. C O N G O R D 
. B U R U N O I 
Λ J COL ; 
F T ι­ I OP I F 
' "AUE I C E 
MOZAMiJ I Ü L 
. ' ■ ' A r t 1 A S C 
F a A F l . S U V­
C AT V I N I S 
C A N A C A 
Μ Ε χ ¡ O N E 
C U A C , f t L A 
Hi N O I J Í . ÎR 
FA [ T I 
j Α Ί Α ï ; u * : 
' N O E S ' ' C C 
V f N E Z ICL A 
F O U A T F ' i w 
Ρ t"*­:! υ 
P­' Ε ς R 
C H I L I 
- v e r : - I N E 
C H Y P I -
L M A N 
Ι ι Av 
I S R A F*L 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 ί 5 7 















f 5 5 






2 4 5 9 
2 C 4 
1 F 3 4 
2 5 Β 
1 2 8 - 3 
" * 3 d 0 
1 C 3 7 
t 5 5 
1 6 9 2 
7 5 7 6 
3 6 8 1 
4 2 0 1 
1 2 i 2 
5 4 4 3 
1 
1 5 - . 3 
9 1 2 5 
' , 5 1 2 
5 6 2 
1 . 1 
6 7 3 
6 7 1 




1 8 4 
6 0 
1 4 ? 
3 3 0 
1 C 3 
I 6 4 
4 2 3 
1 2 H 
4 4 2 
4 4 \ 
6 1 7 
Ï 4 1 
1 2 / 6 
l u i 
5 0 6 



















1 1 3 
? 9 f c 
I 6 1 6 
­17 
'J 
Z o l l e r t r a g 































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
12 Ί 7 19 
ΡΑ Κ I ". τ ". \ 
I N I ' F 
c γ L · ■ ; 
NE P A L 
C A M B Ο Ι G " 
I N O U N C I E 
M A L ' . Y J I . 
S I NO C E · I F 
e i n ­ , ­". " 
C O R F * " " .OU 
J A * » : \ 
A U S T ' M . I Γ 
S E C ' ^ T 
A F L r 
A U T . EL . 1 
C L A S S · I 
fcA M', 
A U T . A1""« 
T I C S C L 2 
C L s s · · ­ 2 
E ' j r . | ST 
A U T . C L . 1 
' 1 ' . ' S ' 3 
F X T ­ :—1 : = 
cr + A s r c : . T R S G A T T 
A U T . TT ; ­>s 
τ η Τ . T I e s 
0 1 VE IS 
I N T ­ \ ­ 0 ­
M 1ΝΠ Γ 
12 Od Ι ι 
F -ί Λ ' ι ■­ ■ 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
suer» Γ Ρ 3 RT ι i r . AL 
E S P A G N ­
OL EC ­
T U R ­ M I " 
. M A R O C 
. A L i ' , ­ M E 
. T U N I S I E 
. S C Ν r­ G A L 
C H Y ^ C 
S Y R 1 r 
I S R \ F. L 
N M S f ­ C 
A F L * ­
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
Γ Λ Μ * · 
A U T . A C v 
T I E R S C " 5 
C L A S S ­ 2 
E X T F ­ \ _ L ­ c 
C F + A S S " C . 
T R S C T T 
A U T . T J F R S 
T O T . τ I = R 5 
.01 V E C 
I N T R S ­ C 
MONO F 
1 2 O d 0 1 
I T A L r Γ 
G f i r r ­
T U R Q U Í " 
. MA F* )C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I · : 
C H Y F ^ F 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
A M T . ' . Ε ν 
T I E F S C L ? 
C L A S S " " 2 
F X T ° \­CFc 
CE + A S S C . 
T R S G A T T 
T O T . T I C S 
I N T P 4 ­ C " 
MONO t 
12 OH 3 0 
P A Y S ­ 3 as 
A L L £ » . E ­ ­ 0 
I T A L I " 
R O Y . ­ U ' ­ I 
S U C S " " 
Ρ 0 R τ ■ ƒ Γ, .* L 
F S P A G N ; 
Υ Γ UG " S L SV 
G R E T -
A E L r 
A I T . C l . 1 
C L A S S - : 1 
F X C \ - " t <" 
CE + A S S E C . 
T R S r J T T 
T O T . τ ! - ' S 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 , 5 ï Ζ 
t, 






5 7 2 
3 d 
7 3 
9 6 7 
1 0 ­ J 9 
4 6 7 
4 1 4 4 
4 6 0 1 
2 9 7 
8 0 5 
5 7 9 9 
• > 9 0 1 
I B O u 
5 7 ? 
4 3 8 0 
1 5 fl d 2 
Ì 9 6 6 
1 Q 4 9 3 
3 7 0 3 
1 4 1 9 3 
3 0 d 9 
2 2 7 7 
2 1 2 4 3 






4 5 5 
7 5 3 
4 9 Β 
6 9 ? 
3 2 9 
2 8 
1 2 




1 7 0 6 
1 7 7 2 
1 2 
1 0 4 9 
9 1 3 
1 9 7 4 
1 7 4 6 
2 3 3 9 
1 4 0 2 
3 2 
1 4 3 4 
2 7 
3 7 7 3 




1 2 9 
2 4 
a 2 2 4 
ÌZ 
1 2 
1 6 1 
2 2 4 
3 8 5 
3 9 7 
2 2 8 
2 2 4 
2 2 4 
5 5 
4 5 2 










4 0 2 
1 0 
4 1 2 
4 1 2 
9 ■) 
4 1 0 
4 10 
Z o l l e r t r a g 
















1 5 7 
5 6 














1 3 6 
1 4 2 
7 3 
1 5 8 
1 1 2 
3 















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
e f origine 
1 2 0 8 3 9 
I N T R A ­ C " 
M O N O F 
1 2 C d 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ C S 
A L L E M . FF Γ) 
I T A L I e 
PO Y . ­ U N I 
DANE " Λ ­ Κ 
S U I S S r 
F SPA G N r 
YO UGH SI Λ V 
GR EC E 
TUF Q U I F 
P i l L O G N F 
HlONGF Ι E 
Ρ 0 Ι ΓΙ Λ N I F 
f l U L G A F . I " 
. M A R O C 
. T U N I S I F 
c . A E c . s u r 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L Ι Ρ Α Ν 
SYP I e 
I F AN 
A E G I I A M S T 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H I N F , Ρ . Ρ 
A U S T R A L C 
A E I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
Τ I F" S CL 2 
C L A S S * " 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F i 
E X T R A ­ C F 
C E + A S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
1 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F SP A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U i r 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
R 0 UM 4 Ν ΙE 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
«MAROC 
. A L G E R I F 
EGYP ΤΈ 
SO UO A N 
. T C H A O 
. S E N E G Í L 
A N GO L A 
. M A O A G A SC 
R . A F R . S U O 
G U A T E M 4 L A 
B R E S I L 
I SP A F L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F ,K . Ρ 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
EAMA 
A U T . A U M 
T I E R S C l . 2 
C L A S S E 2 
EUR . E ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F +A S SOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F S 
I N T ­ Í / ­ C 
M O N O F 
1 2 0 9 0 0 
EP A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 2 
8 8 
5 0 0 
4 , 1 2 
2 7 
1 0 













2 3 1 
1 0 0 
3 4 
1 0 4 
3 6 
1 1 5 
3 1 5 
1 0 0 Θ 
1 a 1 0 0 
2 1 Θ 2 
1 1 2 
4 0 
1 0 1 8 
1 0 5 t ì 
3 3 1 
1 5 8 3 
1 9 1 4 
1 1 3 
2 1 B 2 
2 2 9 5 
5 2 6 7 
9 5 7 
7 5 1 
3 7 1 7 
4 4 6 8 
1 5 6 
5 4 2 5 




































1 3 2 1 




1 5 2 9 
1 7 3 
2 8 4 
1 1 0 8 
1 3 9 2 
3 6 
1 5 6 5 
0 . 1 2 
1 8 7 6 
7 9 8 
8 4 
Z o l l e r t r a g 



























1 4 9 
1 7 9 
52 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— CodeTDC 
et origine 
1 2 C 9 C 1 
AL L F M . F F O 
I T A L 12 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
S U I L S F 
AUTR I C I ­ E 
C S P A C N P 
Y U U G O S L AV 
C R E C F 
P O L O C I E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ^ S CL I 
C L A S S E 2 
E U » . E S T 
C L A S S F 3 
ε χ τ , ί Û ­ C F E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . C f ­ R S 
T O T . τ I T R s 
I N T R A ­ C F 
ΜΓ N O E 
12 1 0 1 ) 
FRANC: 
P P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I ­ AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY . ­ U N I 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I FR S 
I N TF, A ­ C E 
M U N O F 
12 1 C S O 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ N N I 
I S L A N D C 
I R L A N D E 
N Ü R V F G E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S Ρ A GN E 
Y J U G U S L A V 
C R E C F 
T U R Q U Í E 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGP I F 
R O U M A N I F 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N F 
L I E AN 
PAK I S T A N 
CH I N E , R . Ρ 
i E L r 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Δ IM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FR S 
τ η T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 9 7 C O 
F R A N C E 
L ' F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F C O 
I T A L I F 
ROY . ­ U N I 
S U E D E 
Γ Δ Ν Ε Μ SRK 
SU I S S E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sì i' t 
li ii If 
s 
0 , I 2 
9 , 1 ? 
Π , 1 2 
0 , 9 Β 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
? ¿ 3 7 
1 3 8 
2 1 




ί 5 2 
2 
1 
t l 8 
6 
t 2 4 
52 
5 2 
t 7 < ) 
6 5 1 4 
6 7 5 
6 7 5 
6 5 3 3 













1 5 6 4 5 
7 3 
76-3 




1 4 C 6 8 
2 6 
6 0 




6 0 7 
3 7 




1 2 9 2 




1 4 1 6 0 
2 2 2 8 
1 6 3 3 8 
1 0 
1 1 7 
1 2 7 
2 7 0 7 
8 3 
2 7 9 0 
1 9 3 0 3 
1 6 E S 8 
1 7 1 C 5 
2 1 5 4 
1 9 2 3 9 
1 6 8 1 2 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
1 2 9 7 ι ι 
P 1 R T I I G \ i 
Ρ . Γ ) . U I E " 
R . A P · ' ' . 5 10 
P T S T Î U M S 
C ' I S T I 1 I C 
I S E 4 E L 
I N O E 
C T R E E J , , . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A M C 
S Í L E 
» I I T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
P I IP . E S T 
C L A S S C 3 
F X T P A ­ C E E 
C F * A S S C C . 
T R S Ε , Λ Τ Τ 
A U T . T | E E ­ S 
T U T . T I E E S 
I M T E \ ­ r ­
ΜΟΝΓ1Ε 
1 3 0 1 0 0 
F R A N C E 
F j F L G . ­ i i x 
P A Y S ­ 1 ΔΕ 
A L L E ' . F = 1 
I T A L I " 
R O V . ­ I M 
S ' I F T . ­
A U T E I C h P 
E S P A G N E 
V O U C n S L A V 
GEíEÇC 
T U R I T I E 
p r j L C G N E 
H T N G E 1 E 
R C H M A N I C 
B U L G A R I c­
.»p"nc . A L G i l l C 
. S E N E G A L 
. C . 1 V τ 1 R C 
G H A N A 
N ' I G E A I Λ 
• K­FNYA 
. Τ 4 Ί Ζ Α Μ F 
R . AE 3 . E, j r ; 
F T A T V I M S 
N I C A R A G U A 
H A I I I 
J A M M C L I I 
I NOF E. CCC 
P F P n u 
C H I L I 
A R G F r . T I N F 
C H Y P ' F 
L I R \ \ 
S Y R I E 
I RAK 
I R A ' ! 
Ρ Α Κ Ι S T A ' ; 
I NOE 
T i A I L Λ Ν Γι E 
I I O n i F Í I Ξ 
M A L A Y S 1 Λ 
S I N G A P Ç ' I R 
C H I N E , Ε . ρ 
C O R L E E , u n 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A Q M 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 4 
C L A S S ­ : 3 
Γ Χ TS * . ­ C r ­ E 
C F + A 5 5 C C . 
T P S G A T T 
A H I . T I E R S 
T U T . T I t ; s 
I N T R A ­ C E 
ΜΟΝΠΓ 
1 3 0 2 11 
Γ Ρ . Λ Ν Γ Ε 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . E F O 
I T A L I E 
R H Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
S U I S S E 
HOMO R I E 
I N D E S CCC 
L I B A N 
I R A I ! 
I S R A E L 
I f l ­ I E 
T H A I L A M E 




= " a l 
ll W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




r " ^ . 








1 9 2 





3 0 8 
1 0 6 
2 7 7 
3 1 
1 1 8 
1 0 6 
4 1 4 























1 7 2 
2 
1 
1 2 6 
1 0 3 
7 




1 1 5 
1 0 
3 6 9 
2 









2 9 2 
3 0 6 
1 8 
2 6 
1 7 « 9 
1 3 3 3 
1 1 
2 7 4 
2 8 5 
2 4 2 4 
2 7 5 
1 5 6 1 
7 7 2 
2 3 3 3 
' 1 8 4 
2 6 0 8 













4 9 8 
3 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
1 3 0 2 1 1 
C H I N E , ­ . . Ρ 
A U S T R A L I E 
A F I F 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ¿ 
FUP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L ' SSF 3 
E X T P A ­ C " E 
CF* ­A S SUC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E v 5 
τη τ . τ i c i. s I N T R A ­ C r 
M U N I F 
1 3 0 2 1 5 
F R A N C F 
P.FLU . ­ L U X 
P A Y S ­ r S A ? 
A L L E M . E r r . 
Ρ Π Y . ­ U ' l l 
su iss r F T A T S U N I S 
I N P E S "ICC 
I R A N 
I N O E 
T H A I L A N 1 E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U ! 
S F C P E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F= S C L 2 
C L A S S E J 
Ε Χ Τ ΐ Δ - Γ ' Ε 
C F * 4 SSTC . 
TP S GA TT 
A U l . ' I - - ' S 
TO T . T I R E ς 
H I V E R S 
I N T R A - C F 
M U N I F 
1 3 0 2 3 0 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F = -i 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . - 1 Γ Ί 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
P U L O C.NE 
. M A U R ι τ / : : 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A " ! 
Τ I FR S C L ¿ 
C L A S S F 2 
FUP . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C : E 
C F + A S S ° r . 
TR S GA TT 
T U T . T I F R s 
I N Π A ­ C ­
MONO Γ 
1 3 0 2 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ R A S 
A U F M . F r r 
I T A L I E 
P.l) Y . ­ L I N I 
I SI A M F 
s u r i r 
F U I L ΑΝΟΓ 
S U I S S F 
A U T R I C I I F 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G ' E C F 
TUK J I J I L 
. M A R HC 
F G Y P TF 
SOLT IAN 
• MA UP I TA M 
. M A L I 
. N I G F E 
• T C H A P 
. S F N F G A L 
N I CF R 1A 
. C O N G E · E ­ , 
.Ρ H A N T A 
A N G U L A 
F T H I n p Ι Γ 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 





3 8 6 








5 8 8 
a i 
7 7 ! 
0 , 4 4 
3 
! 
- , 1 5 







1 1 35 
1 6 1 
1 6 
1 8 5 
3 4 
3 4 
2 1 9 
4 1 1 
2 0 5 
1 4 
2 1 9 
1 1 3 ö 
4 1 1 
1 7 6 8 
























3 ' . 
1 0 5 
0 , 1 4 
3 2 5 
3 1 
1 5 Ί 
1 0 0 K 
12 






1 1 1 
2 2 8 
7 
5 
5 7 6 7 
1 4 3 9 
2 3 7 
8 4 
1 7 5 
3 3 3 0 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
53 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e ' 
u n d U r s p r u n g . 
Code TDC 
et origine 
l ' C 2 S 0 
. S O M "iL I A 
. T V , ¿ A N Ι Γ 
" 1 1 a■■ .3 U U 
' . ' . ' " ­ . S U ' : 
Ρ Τ AT SUN I S 
C Α Ί Α CA 
Ι -Γ 'ΝΓ .υ - AS 
S A L V A ΊΟ!. 
I i , S E S K C 
C J L C 1 0 I -
J " = S I L 
Ι- Λ ' ! 
• " C H A · - * I S T 
Λ" \ ? . S r H I 
' A S C . O M A N 
ν - Ί Ε Ί 
Y E M E N SUO 
PAK I S T AN 
r i ~ = 
ΓΗ . Î L « N ; ? r 
L ■' ■ · 
V I ­ Τ J . Ί " > 0 
" I ' T - . - . s u r 
i i e O Í S i r 
" A L i. I'S ! Λ 
S Î O G . ' P O U * · 
P H I L Ρ Ρ Ι , Ί 
C H I · » · * , ? . Ρ 
J A P O N 
H ' N f « Γ NC 
" J S T - . A L I E 
' . . ¿ r " . N O E 
, < ­ L ­Α Π . C L . 1 CI .' s ; , r 1 
"■■ " Τ . Λ J M 
T U ■ S ' L 2 
CL Λ S à F ; 
A U T . C L . i 
: L J * S S E 3 
r X T l A ­ C E E 
C E « A S S ' 1 C . 
T = S C . T T 
A U T . T [ F ­ . S 
TOT . T i f · ­ s 
r . j T t A ­ C F 
MI. r r 
13 0 3 11 
' L L F " . F C O 
T ' F I J i J i r 
J A y ; u u r Γ . T E S " C C 
I I T E 
- Ί T . C L . 1 
C L A S S · : 1 
T l El S CL Ζ 
E L A S ; * - 2 
τ Χ Τ Γ - Δ - C C F 
C * " * A S S O C . 
T.-, S C I T T 
T IT . Τ I C R S 
MI - ; o r 
13 C 1 12 
f- A'JE " 
11. L E' i . r F D 
I T A L I E 
S O I ' s r 
. S O · ' *.L I A 
.Κ Γ/ ; YA 
- . A c * - . S U C 
. i T . I j ' í . ' , 
, i _ U ' " A C A ' i 
Y E M E N SUO 
Λ­ L E 
eu r . C L . ι 
J L A S S : I c V 1 A 
L­L'T . \ )■■· 
T I Fi· s ; L 2 
C L A S S E 2 
t <TC Λ ­ Γ r^F 
J ' : « *» S S O C . 
T '■. S C ' . T T 
τ* Τ . τ ? ç > s 
i M T i ­ Λ ­ c : 
y · ' j 01 
1 JC ï 1 Ì 
­ · a ¡Γ ­
' » A Y S ­ " A S 
■«LL [ '< . " I ~ 
IT f­L I " 
: 'Y . ­ JN I 
•"TAT Ç J ' 1 1 s 
* ; L ' 
l ï ' T . 1 0 . . 1 
C L Λ *■■ S r 1 
r X T i ­ · \­C ζ E 
' " ' ' ♦ ' . . V I C . 
Z o l l s a t z 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va /e i r r s 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 4 
·)­» ·) 1 
I ' i ' i 
1 ( 1 
1 9 h 
7\ 
I n 





Γ· ? 0 
1 1 J 






J 4 7 
1 5 ­ * l 
t j ­ ) 7 : 
>7 
I 2 ■** î i 
1 7 5 c ς 
1 9 ο 
1 ί . 
l ì ? · ) - . 
7è f i ,? 
1 Ι 4 7 7 
Z C - i t 
? ι :· 1 -> 
C , 1 4 
i ί 
í . 41 
5 7 
d l 
Ί 1 : 1 
r-a 1 
fcM 
¿ . s i : 
4 4 1 ? 
5*5\ 
. ­6 4 
¿ . s i ; 
A 9 1 ­
ζ 1 
S r , 7 '. 
Γ , 1 4 






. ' 1 1 




3 2 7 
1 4 6 
271 
2 7 1 
q . " 
4 1 7 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
1 3 1 1 1 Ì 
T R S ',\TJ 
T J T . T | E ' S 
Ι Ν Τ Ε ­ Λ ­ Γ . E 
17 1 1 ! 4 
F R A N C ' 
HE I G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' AS 
A L L E " . = ­ 0 
I T A L I E 
R Ι Υ . ­ ' J ' 1 
n r « " " ­S I I I S , E 
F S P \ S N E 
Τ ι | " ­ > . | | E 
U . R. o . S . 
F T A T ­ . U Í I S 
L I Ί Α ' . 
S Y " ! ' 
I s ι ; \ ■ ■ L 
C ' I I N = . 1 . " 
J A " I N 
A C L E 
A H I . C L . l 
C L A s S Γ 1 
T I E - 5 C L 2 
C L ' S S Ε ρ 
E U R . E S T 
A U T . C L . * 
C L A S S " 3 
F χ τ -. . _ r - E 
C E . A S S E f . 
Τ Γ F ', '. - E 
A ' I T . - I E R S 
T I T . r i - ' s P I T E >.-<■-
P I N I : 
1 3 r. U 3 
y r L G . - L i x 
P A Y S - i ' A3 
AL L E - r . E z - , 
I T A L I E 
Κ Π Υ . - U M 
S U F I ' 
S 11 S S E 
. C C | - . " 3 c A 
• S C A L I A 
. K E - j V A 
. U ' . / i ' i : ' R. Λ Ε Γ . ' , " -
= T A 7 s u I I S 
P P R n u 
J A P ' " . ' ) 
AF L ' 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A . I T . A C , " 
T I R E S c i 2 
C L A S E - > 
E X T E ' . _ Έ E 
C F * A S ' , C C . 
T E S G A T T 
T O T . T | r-RS 
I N T R A - C E 
M ' j N r , E 
1 3 1 3 1 6 
3F L ' i . - L I X 
A L I r - . r r r s 
E " Y . - U N I 
T C I I E Ç C S L . 
F T ' . ' i ' l ' I S 
A F L ' 
A U T . C L . l 
C L . · ' . ' , E 1 
E U E . " Γ . Τ 
C L A S S ' * 
FX Τ Γ Λ ­ Ρ ­ Ε Γ 
C ' * ' S S E C . 
T E S G A T T 
T I T . Τ Γ Λ 
I N * ­ ' . ­ E 
ΜΟΝΌ. ; 
13 Ή 1 7 
F F A N C . F 
3 F L G . - L IX 
P r . Y S - 1 Ί ' . 
A L L ' " " . r - n 
! * A L I E 
Rr Y . - . i ' . ; 
l A r . F >r E κ. 
S ' I I S S ' -
E T A T S i t r . T S 
JA Ρ . 








W e r t e 
1 0 0 0 * 
Valeurs 





5 , 1 4 
5 6 4 
1 









6 1 1 
Η 
2 5 




1 4 2 9 
1 4 3 4 
1 5 3 
1 5 3 
6 
5 r l 
6 4 
1 6 5 1 
2 4 9 7 
7 4 6 
1 7 
3 4 3 
1 6 ( 3 9 
3 1 4 1 
















2 1 1 
5 0 
2 6 1 
7 
1 1 7 1 
1 
1 1 7 9 
1 3 4 0 
1 1 2 4 
2 6 2 
2 6 2 
4 6 
1 3 d 6 
5 , 1 4 
PC. 
Tr, 
o l i i 
3 6 
1 6 
3 6 2 
8 6 




9 6 4 
6 3 6 7 
9 6 4 
9 6 4 
6 2 u 7 
7 2 3 1 








3 . ' 
6 7 5 
1 
4 0 
Z o l l e r t r a g 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
1 0 0 0 $ 



































1 · . 
-
1 1 0 3 1 7 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
E XTR A - C E E 
C F + A SSOC . 
TP S CA TT 
το τ . τ ι *- -1 s 
I N T R A - Γ * -
MONOF 
I 3 C 3 1 ' ! 
F-HA-JC*" 
R E L U . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F T r> 
I T A L I e -
r - U Y . - U O l 
N U R V f - i j F 
S U F T E 
S U I S S F 
A U T · * I C M i -
E SP \ C,N F 
Y O U G O S L A V 
HT) N G *". l í . 
E G YP TF 
. Γ . U N G ) Γ­ η 
F ΤΑ Τ SUN Ι S 
P F P O i j 
Ü P E S I L 
I N O E 
I M P O N E S l ' ­
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S " 1 
FAMA 
T l t T S C l 2 
C L A S S E 2 
F U » . E S T 
C L A S S · " 3 
F X T 9 A ­ C r E 
Γ F+A SSOC. . 
TR S G A T T 
A U T . T I F * ­ S 
T O T . T I E « S 
I N Π Α ­ Γ £ 
Μ υ . Ί Ο Γ 
1 Ì C 3 1 4 
F ' î A N C E 
R f L G . ­ L U X 
ΡΑ Y S - Γ ί Α S 
A L L E M . F = 0 
I T A L I E 
■ Ν Π Υ . ­ U ' ' I 
N O H V F CF 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
HONGR I F 
. M A R O C 
. C E J N G n U F A 
. C O N G O R O 
. K F N Y A 
• O U G A N D A 
. T A N 7 A N I F 
M O Z A M B I w U 
Ρ . A F P . S U D 
F T A T S U M 1 S 
B R E S I L 
AR G E N T I N F 
I = A < 
I SPA E l 
I N D E 
C E Y L A r ; 
C O R E E SUO 
J A P O N 
A U S T R A L I c 
A F L E 
A U T . C L . ! 
E L A S S ' ' 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I r R S C L Ζ 
C L A S S F ? 
EDP . c ST 
C L A S S E 3 
EXTR A ­ C C E 
C * ­ *A SSOC . 
τη s GA τ ι 
A U T . T I E P S 
TO T . T I " s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 3 0 3 3 1 
F R A N C E 
Ρ A Y S ­ t î A S 
A L L E 1 * · . c c O 
I T A L Ι Γ 
P O Y . ­ U f i I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R IC D'­
E T A T S U N I S 
I S R A F L 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 4 
6 7 h 
7 1 b 
71­S 
( .7 
71 f t 
7 1 o 
H7 
T b l 
2 , 5 1 4 
Í22 
4 2 7 
as 
4 7 f t 
2 7 7 
2 4 4 
1 
3 







4 0 7 
3 3 
4 
2 0 0 
l b 
1 0 b 7 
4 2 2 
1 4 α 4 
1 
2 5 4 
2 5 5 
7 
7 
1 7 5 1 
1 5 8 8 
1 7 4 3 
7 
1 7 5 0 
1 5 * 7 
3 3 3 d 
0 , 1 4 
1 2 7 
1 5 






1 6 2 
ó 
4 7 3 
4 3 5 
4 
4 3 
















' . i 
4 1 0 
4 6 î 
2 1 0 
1 6 7 
9 3 
4 7 0 
9 0 8 
9 0 Θ 
1 8 4 1 
1 2 6 9 
1 0 1 9 
4 4 5 
1 4 6 4 
8 9 2 
2 7 3 3 
2 4 , 1 2 
1 7 1 
9 7 
' Í 0 5 
5 5 5 
1 
3 ο 5 
1 1 5 
I 1 J 
3 2 6 
l d O 
Z o l l e r t r a g 

























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
no 3:1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EX TP A ­ C I E 
C F 4 A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M l r l R F 
1 3 C 2 3 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
AL L EM . F E D 
I T A L I E 
R ' I Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C I E 
C E « A S S n C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 3 0 1 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
RUY . ­ U N I 
C A N E M 4 R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G . N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C H I L I 
I S R A E L 
C I R E E S U C 
J A P O N 
A FL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A I M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E F 
C F * A S S O C . 
T R S C A T T 
TO T . T 1ER S 
I N T R A ­ C F 
MONO E 
1 3 0 3 5 5 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L l e 
R O Y . ­ U N I 
SUE CE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F F 
P O R T U G A L 
F S P A G N C 
G R E C E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E E 
C E » A S S U C . 
T R S G A T T 
T U T . T I FR S 
I N T R A ­ C F 
H U M D E 
1 3 0 3 5 9 
F P Í N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
RUY . ­ U N I 
I R L ANOE 
N O R V E G E 
S U F C E 
T A N F M A R K 
SU I S S F 
P O R T U G A L 
F S P A G I F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G I F 
T C H F C 1 S L . 
R . A F R . SUC 






li I t 
ί ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 4 , 1 2 
5 9 4 
3 2 6 
5 2 0 
l f i O 
lao 
1 I C C 
1 72 Ρ 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
1 7 2 « 
2 8 7 « 














1 1 « 






1 1 2 3 
1 « 
« 9 3 
5 9 3 






2 2 2 
2 0 3 7 
9 0 7 
2 9 4 4 
2 1 5 
1 9 
2 3 4 
3 1 7 8 
2 5 ' 
2 9 6 3 
2 9 6 3 
3 7 
3 2 1 5 
3 , 1 4 
6 4 
1 6 4 
4 H 




2 4 « 
2 4 5 
8 3 0 
θ 
6 
5 8 3 
8 4 4 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
8 C 5 
1 4 1 9 
1 4 1 9 
7 9 7 
2 2 2 4 
0 , 1 4 
7 7 6 
5 5 1 
1 8 6 





2 0 1 1 
1 C 5 9 





Z o l l e r t r e g 
1 ooos 
Perceptions 
1 4 I 
7 3 
2 2 1 
4 3 
4 3 
2 6 4 





























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 1 5 9 
C T A T S U M S 
I N o r s OCC 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N I F 
T H A I L A M E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F F S C L ? 
C L A S S F 2 
F U E . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E t A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . Π EPS 
T O T . * I E O S 
I N T E A ­ C F 
MONO F 
1 4 0 1 1 1 
F R A N C E 
BELC, . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . t r i 
I T A L I E 
E S P A G N F 
Y U U C . r S L A V 
P O L n r . N = 
HUNG R I F 
C H I L I 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . F S T 
C L A S S C 3 
Ε Χ Τ Ε 4 ­ Γ Ε E 
C F » A S S C C . 
T R S S A T T 
» I I I . ' I ' I S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MONO E 
1 4 0 1 19 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E " , Ε Ε Γ ) 
S U I S S E 
F S P A G N E 
P O L O S N E 
H O N ' " , R I F 
. M A O A G AS C 
. P . F U N I Γ ' ι 
M A L A Y S I A 
S I NC, A R C J R 
AF LF 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . A U " 
T I F C S C L 2 
C L A S S = 7 
F U R . C S T 
C L 1 5 S F 3 
F X T R A ­ C F F 
C E » r , S S C C . 
T R S G A T T 
Λ Ί Τ . T I r r s 
T O T . T I E K S 
1 N T ° A - C E 
M U N I E 
1 4 0 1 3 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F ' 1 . Γ 7 0 
I T A L I E 
F I NL A N ' - F 
O A N E ."A RK 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 1 I I G G S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G n I F 
P O U M A N I F 
B U L G A R | E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
. C C N G 1 RO 
• K E N Y A 
Z A M B I E 
P A K I S T A N 
Ι Ν Π Γ 
T H A I L A K ' I E 
I N O O N F S I F 
M A L A Y S 1 A 
S I IIG A P T ' I R 
P H I L I 1 F I \ 







ï S If î f 
U 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 4 
2 5 2 
1 
7 
1 4 2 2 ­ » ­
6 0 6 
2 0 
3 1 4 4 
7 5 4 
3 8 9 8 
2 0 5 6 
2 0 5 6 
2 6 
2 6 
5 9 8 0 
2 1 2 4 
5 9 5 7 
2 3 
5 9 B 0 
2 1 2 4 
3 1 0 4 






















1 3 7 
1 5 3 






1 6 3 4 
9 6 2 






1 8 3 4 





1 6 5 3 
1 6 5 3 
3 6 1 
3 7 
2 8 5 a 
6 9 1 
3 5 4 7 
3 0 
3 9 1 
0 , 1 4 
1 5 
3 























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 3 1 
M O N G O L I e 
C H I N E , Ρ . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
A U T . A O M 
T I £ ­ 0 S CL 2 
C L A S S r ? 
C U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * ­ ï 
EXTRA­CEE CE4­A SSOC . 
TR S GA τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T i r e s 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
1 4 0 1 3 9 
FC­ANCE 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Η Λ S 
A L L F M . E r 0 
PO Y . ­ U N I 
D A N E M A f ­ K 
A U T N IC HE 
«= SPAGN*= 
h C N G R I E 
. A L G E * ­ I F 
M O Z A M R I ­ j U 
THA I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P n U r . 
P H I L I PP I M 
C H I N * " , Γ . Γ 
C O P E E SUO 
J A P O N 
TA I H A N 
HONG K I M * ; 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " ­ 1 
F X T R A ­ C C b 
C E +4 S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I r e s 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
1 4 0 1 5 1 
FF ANC F 
P ­ E L G . ­ l OX 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A L L E M . F t π 
I T A L I E 
IP LA MOE 
P O R T U G A L 
F S P A C N C 
GP E :F HUNGP I E 
Ä F F , N ,*": SP 
. A L G E * ­ I E 
. M A O A G A S C 
R HOD E S Ι Γ 
C A N A D A 
C Η YP Ρ r 
I N D E 
T H A I L A N D · . 
I N DO Ν E S I *­■ 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P I U ' ! 
C H I N E , F . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S * ­ 1 
FAMA 
A U T . f ­ U M 
T I E R S C L 2 
CLA SS*­ 2 
Γ UR . E 5 T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * ­ 3 
* ­ X T R f ­ r * ­ E 
Cc *A ssoc . TR S GA Τ Τ 
A U T . T I F ' ' S 
T O T . T K ­ ' ­ S 
I N T I Α ­ C ~ 
Μ Ο Ν Π Γ 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 4 
7 
5 1 7 
I O ? 
1 5 4 
4 8 
1 6 4 




4 3 9 
5 Ϊ 4 
4 2 7 
5 2 4 
9 5 1 
1 8 0 3 
5 0 6 
6 7 6 
1 0 3 0 
1 7 0 Q 
4 1 1 
2 2 1 4 













2 4 6 
1 0 3 







3 4 5 
3 4 7 
1 
1 0 3 
1 0 4 
4 9 6 
4 -
1 2 5 
3 6 9 
4 9 4 
4 1 
5 3 7 
0 , 1 4 
7 
4 













9 0 6 
5 8 3 










2 - » 1 6 
2 4 3 3 
b 
6 
2 4 9 5 
3 4 3 
2 4 4 7 
2 1 
2 4 6 8 
H i 
2 8 1 1 
55 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l 4 C I E I 
'i ANC' 
Pr YS­. 'AS 
A l l f ■ ' .FF I .• 'AFA ­,r SC MAI AI IF FTATSJN IS C. 'N/ . r · , IN C t INDI ' l = S !F «AL AYS IA SriG­.E­iiUR " H I L I­'P IN CH I N F , r­ . p J 'PE '1 τ.·. l i r i : : 1­ INC Ff NG 
M E.CL . 1 U S I ' 1 FAMA T ' FF s CL 2 CLASSE .> V I T . C L . 1 CLASSE î F < T ' A­ C E Γ EE♦ASSOC . E IS C'. Τ Τ A U T . T I F R S TNT .T IFR S INTR A­CF M l'IOF 
14 C 1 7 ; 
FE ANC E SËLC . ­ L U X PAYS­ 1AS ALL FM . F E E . ITAL IF R U Y . ­ IN I t­ IN GRIF . ­ACACASC K NC ­ÎN'IC. 
AFI. F CLASSF I tA ' IA Τ I F E ­ , CL 2 CLASSE 2 FUR . FST CLASSE 3 FXTR A­CEE CF«AS j o e . T ­S GATT A'JT.T 1ER S τ· ' Τ . T I EF s l ' ITP Δ­CF MJ.N1F 
1 4 C 1 'i ) 
="ANCF P A Y S ­ I A S ALL FM .EFG l T AL IF ' P ­ V E S ' YOUGOSLAV I ­ ; N G ? I F 
G U : ι . Ε . . υ . .Τ AN¿ IN IF ."ACAGASC .1 F i j u l IN ETAT SU'r IS pior l 'A i AY', ΙΛ Ch I N F , E .p Η NC κ 1IG 
A EL E AUT.CL . 1 CLASSF 1 FAMA AIJT .A I'· T IF= S CL 2 CL AS­, F 2 F U " . E S * AUT.CL . ' ELASSF 3 FXTF A­CFF C E » A S S " C . T­S GATT A U T . T 1 E R s 
' H T . T I ED s INTRA­CF M.JNOF 
14C2 i : 
ER ANGE F F L C . ­ L ' I X PAYS­BAS 
Cf *A SS.'C . 
INTE A­GF M,'NIF 
!4C. ' . :1 















C, 4 4 





2 70 2 65 




i 1 C12 
2C­13 ­>C4, 1 9 
1 9 
71 2C 5 1 
2C50 
2 « 
2 1 1 8 8 8 
22C8 












1 7 1 
7 
1 06 
1 7 3 

















E 4 7 
U 
8 6 3 
3 
I 
F 7 5 
U l l 
3 
2 3 
2 4 5 
1 12-, 









— Code TDC 
et origine 
14-V,-" . 
PAYS - - v . ; 
ALL'* ' . ' O 
PORTUGAL 
. ΊΑΪΟ'Γ 
. A L N S - R ! · ' 
.MACAGASC 
« .^Ε<· I l 
INHO NF. ' I " 
J A ' " - ' , 
AEL*" 
A U T . C L . 1 
CLASS- 1 
E M l ' , 
AUT. AI '/ 
TI E-'S ZL? 
C L \ S S . ? 
EXT- A -CE· -
E r + Λ S S E Γ . 
TRS SATT 
T O T . τ ι - - S 
Ι : ΙΤ* -Λ-Γ* -
f o rn r 
14 0??λ 
r a Α Ν ι'.Γ 
A L L r - i . r r O 
. MAL ! 
. Τ OO Ί 
NI GE'; i A 
A 'GOLA 
. K r N Y A 
.Τ ΑΝ Ζ ANI Γ 
" 0 7 \ M i I OU 
. MAOf G.'.SC 
. D F ' i 11 * " l 




VI F T N.SUO 
C A M ' i n i i · ; 
INDONESIE 
A U T . C L . l 
C L A S S " l 
FAMA 
4 U T . A r v 
TIF^.S CL2 
CLASS** Ζ 
EXT*. Λ - " -E 
d.«-* s s - c . 
TRS SATT 
AUT. T I -"LS 
TOT. τ t --»s 
I N T r A - r r -
ΜΠ Γ ρ -
Ι 4 0 2 ? "> 
roΑΝΓΚ 
P4YS-*^AS 
A L L r " . - = D 
I T A L I C 
TOAI LA NOE 
I i n O l E S I r 
TI ·" n S E L 2 
CLASS ' 2 
EXTRA-C" ' * 
C E * \ S S T ' : . 
TRS G*.TT 
AUT. r i = ?S 
T ^ T . T I •"'-S 
INT^A-C* " 
MONiv-
1 4 0 2 ? ' i 
FRANE *-ñr­ LG . ­ L U X f . LL r ­ ' .E * *D MORV­IG"­' AUT1"1ICH*­. Μ Λ ­ " Γ M=XI (,*·''· 
A E L*" CL'NS''­­ I AUT. A C 
τ ι ·­­ S CI ? CLASS'" ? EXT*­ . ­CEE C + A S S * ­ * ­ . TRS ".ATT AUT. M ­ " S 
TOT. T I ­::S ΙΝΤΓ X­rv. eo*r>r 
1 4 0 3 " " 
Γ-ΪΛΝ'-. r 
3 r LO. - L IX 




1« " ' S 








) , 4 4 
5 
ti 









l 550 3 
1 555 1 560 15 76 tí t i 2 4 
1 5f i4 














? r i 
1 9 5 
1 6 




1 4 6 
1 5 6 
4 3 6 
7 3 H 
7 4 0 
3 1 5 
22 3 2 1 5 
4 3 6 
ι τ 7 5 3 





1 0 6 
1 0 6 




1 0 6 
6 5 
1 7 1 


















7 ' " 
Γ) , 1 4 
1 
Η 5 
lrt­< ' j 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
140330 
S UEO F 
SUISSE 
AUT­ï ICHC F SP lv GN E YOUGOSLA V GR FC C HONGRIE .MA3 0C .ALGE» ] ­. T UN ι S ! E ­N IGEi­. SEN E GAL S IFRRA lEO L ir.ERIr* .C .1 VOIE E M CE n I A .CAME­T­UN .MAOAGA SC ETATSUNIS ME XI¡¿ U*­GUATEMALA SALVADDl·' JAMA IQUt INDE S OCC VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE C E YL Ar: INOONESIF 
AFLE A U T . C l . 1 CLA SSE 1 EAMA AUT.AUM TIF"· S CL 2 CLASSF 2 EUP.EST CLASSF ? EXTRA­CCE CE+A ssnc . TR S GATT AUT. TIPP S TOT.T IEB S IN TR A­C*1 MONOE 
1 4 0 4 0 0 
FRANCE PAYS­BAS Ρ O Y . ­ U N I ISLANDE F SPA GNE .TUN I S I E SOUDAN .KEN Yi .ΤΑΝΖΛΠ I F R . A c R . S ' J O 
JAMA I J He FOUA TE UE 
BRESIL INDE C E YL Δ N MALAYSIA C H IN E , F, . Ρ ΤΑ IWAN 
AFLE Δ U Τ . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T I E * S CL 2 CLASSE 7 A U T . C L . 1 CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . 
TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S INTRA­CE ΜΠΝΟΕ 
14 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X PAYS­ÜAS CUREE SUO 
T I E Í S CL2 
CLASSE 2 FXTR Α­C E t CF+A SSOC . TRS GATT TOT. TIER S INTRA­CE MUNDE 
14051·^ 
FRANCE 
SELG . ­ L U X PAYS­LA S A L L E M . F r 0 ITAL IP RO Y . ­ U N I lOLANnF NOR ν*"Π*­
Zollsatz 
— Droit "1 
n 










4 O 0 
3 5 
5 1 1 

















2 5 0 
1 1 
4 5 H 
T\ 
u 5 6 8 
5 7 9 
6 1 
2 6 8 
4 6 9 9 5 0 3 0 5 1 1 
5 1 1 
6 1 2 0 
7 2 1 
1 865 3889 5 7 5 4 
3 5 5 
6 4 7 5 



















1 2 8 
1 4 5 
J 
3 153 34 
5 9 
7 7 
1 3 6 
1 7 0 












0 , 1 4 




1 9 1 
5 5 
6 5 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
O Z T ­ S c h l ü s s e l 
a n d U r s p r u n g 
— cae. roc 
at origine 
1 4 C 5 1 9 
F I N L A ­ I C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C F T 
P O R T U G A L 
E S P A G N T 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
HONCR I F 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
. A L G E R I L 
. T U N I S I F 
E G Y P T E 
. S FN E CAL 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M 0 2 A M U I w U 
P . A F R . S U F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M F X I D U E 
I N C F S H C C 
C ü L O M ü I F 
E O U A T F U r 
P E R O U 
PP. E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I I 
I N FON F 5 I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U ' ­
P H I L I P P I N 
CH I N E , F . P 
C O R E E S U C 
J A P L N 
T A IWAN 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E j 
EAMA 
A U T . A U N 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ­
E U R . E S T 
A U T . C L . Ì 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
CE + ASS.1G . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 5 0 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F . A S 
A L L E M . F E C 
I T A L Ι Ξ 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E I 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I e 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
. R E U N I O N 
F T A T S U N I S 
I N C F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F i 
E X T R A ­ C E F 
C E 4 A S S U C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F» S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
Z o H a a t z 
— 
Droll 
SI !< 1 
¡1 S« k 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




























5 1 6 
3 4 
2 7 
2 3 9 3 
2 4 4 6 
1 7 
1 









2 2 1 
9 1 4 
1 1 3 5 
3 6 
5 6 1 
5 5 8 7 




8 2 1 3 
2 C 5 2 
7 C 4 3 
1 2 4 
7 1 6 7 
Î C C I 
9 2 1 9 
3 , 1 1 
5 5 
6 
2 5 4 




5 d 8 
5 0 1 
1 8 
2 
1 2 1 
3 8 
3 3 
1 2 0 
5 1 6 
1 6 
1 3 6 
2 
4 4 1 
1 
6 8 3 
S 6 2 




1 3 8 0 
1 3 8 0 
3 0 2 8 
6 6 1 
1 8 1 3 
1 2 1 1 
3 0 2 4 
6 5 7 
3 6 8 5 
2 0 , 1 I 
1 3 9 C 
3 1 7 
1 C C 0 
3 7 1 7 
1 0 
Z o l l e r t r a g 











­, 1 3 







Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a T O C 
er origine 
1 5 0 ! ï ' ) 
D A N E υ.ΑΓΚ 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U M S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C F » A S S C C . 
T R S G A T ' 
A U T . T I F R E ) 
T O T . T I t R S 
0 1 VE­>S 
I N T R A ­ C F 
MO N I F 
1 5 0 1 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F Ç D 
R O Y . ­ U N I 
SUEFIE 
Y O U G C S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
R O U M A M I F 
F T A T S U M S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . = S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F t A S S E C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E R E , 
T O T . T I F E E 
I NT R A ­ E E 
M O N D F 
1 5 0 7 1 1 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B AS 
A L L E N . F E " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U F O F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U S OS L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N F 
HONG R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N F 
A U S T R A L I E 
N . ZF L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T E A ­ C E F 
CF* ­ ASS C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F " S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MG N I F 
1 5 0 2 9 D 
F R A N C E 
B E L G . ­ L . J X 
P A Y S ­ " AS 
A L L E N . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A " Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H F C U S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 , 1 1 
1 4 η 
1 0 9 
1 4 9 
I T * " 
4 
3 
1 6 0 
6 
3 d l 4 
2 
1 5 3 2 
3 9 b " 1 
5 4 9 5 
2 0 8 
2 0 8 
5 7 0 3 
6 4 4 4 
5 5 0 8 
1 9 5 
5 7 0 3 
2 
6 4 4 4 
12 1 4 9 
I H , 1 1 
4 4 












4 3 8 
4 3 8 
4 6 2 
3 9 8 
6 1 
4 0 1 
4 6 2 
3 9 f l 
8 6 0 
0 , 1 2 
8 2 6 
1 3 5 9 
1 3 7 4 
2 8 1 2 
2 1 
1 6 3 2 
2 5 7 
2 7 3 
1 2 0 
1 3 6 0 
5 6 
1 7 9 
1 4 4 
2 0 5 2 
1 6 8 
9 9 
2 8 7 8 5 
2 2 8 8 
1 9 6 
4 2 6 2 
2 4 6 3 
3 6 2 0 
3 8 1 9 9 
4 1 8 1 9 
1 9 6 
1 9 6 
2 3 1 9 
2 3 1 9 
4 4 3 3 4 
6 3 9 2 
4 1 9 2 6 
2 4 0 8 
4 4 3 3 4 
6 3 9 2 
5 0 7 2 6 
7 , 1 2 
1 5 6 5 
7 5 9 
7 0 0 
2 8 3 9 
6 




2 8 0 
7 7 
5 1 0 
3 
8 8 3 Η 
1 8 2 9 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 8 3 
2 2 
3 0 
/ 1 1 
3 2 
1 
7 6 3 
3 0 6 




1 1 0 2 
3 9 



















6 1 9 
1 2 8 
G Z T S c h i u s a c i 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 2 9 0 
Ν . Z E L A N t E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S F 2 
r U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C ^ E 
C E + A S SRC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E C S 
T O T . T I r f S 
I N T R A ­ C E 
MUNO E 
1 5 0 3 1 1 
R F L G . ­ L U X 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
POF T O G A L 
T C H F C O S L . 
AP G ^ N T IMC 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
T I E R S C L 2 
C l A S S 1 " 2 
EUP . F S T 
C L A SSE j 
E X T R A ­ C F F CE+A ssne . 
TP S G A T T 
T O T . T I E , . s 
η ι vp ρ s I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 5 0 3 1 9 
F R A N C r 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E r ­3 
D A N E M A F κ 
A E L E 
C L A S S E 1 
E XTR t ­ C " T 
C E + A S S O C . 
T K S G A T T 
T O T . T I F". S 
I N T R A ­ C C 
MONOE 
1 5 0 3 9 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S - ί / . Α S 
C E + A S S O C . 
I N T R A - C E 
MONOE 
1 5 C 3 9 9 
FF-· A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I e 
P I Y . - U N I 
D A N F M A k Κ 
ESPA GNF 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSE l 
E X T R A - C ^ E 
C p + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E · - s 
I N n A - C E 
MONOE 
1 5 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S ­ * Ì A S 
A L L E M . Ε Π Ί 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. C A M E R O U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " " 1 
EAMA 
C L A S S E 2 





"1 jj "I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, 1 2 
i i 
5 1 7 
1 0 7 0 4 
1 1 2 2 1 
5 9 0 
5 9 0 
l i e n 5 8 6 9 
1 1 7 3 1 
8 0 
1 1 8 U 
5 8 6 9 
1 7 6 6 0 






















1 0 7 























2 4 6 
3 2 
3 3 
1 3 2 
1 0 
5 1 
1 6 5 
6 1 
? 2 6 
2 2 6 
4 1 3 
2 2 6 
2 2 6 
4 1 3 
6 3 9 







2 6 8 





6 1 9 
1 
1 
Z o l l e r t r a g 




7 4 9 
7 8 5 
4 1 
4 1 
8 2 1 
6 

















































EXTRA­CEE CE+ASSOC. T^S GATT TOT . T I E R S 
IN TU A­CE ΜΓΝ0Ε 
1 5 0 4 19 
FF ANCE BELG. ­LUX PAYS­HAS ALL FM.FED « J Y . ­ U N I ISL ÄN0­­N­1RV*­GE CANEMARK PORTUGAL ESPACIE • SENEGAL .r . IVO IRE ETATSUN IS JA"»0N 
AFL F A.IT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA CLASSE ; rXT­ iA­CF F CT +Λ SSOC . T^S GATT T U T . T I F R S IN Tk­ A­Cu MONGE 
1 5 3 4 5 1 
Eli ANC17 
PAYS­3A5 ALL EM.EFD R O Y . ­ JN I ISLANDE NrRVECE ANGOLA R .AFE.SUC CANASA 
PEROU AECFNT INF JAPON 
CIVFRS NC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T I F*? S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASS JC . T*S GATT ΤΟ T . T I FE S r i V E R S INTPA­CE MONDE 
1 Ì C 4 5 8 
FRANCE SEL G . ­ L U X "AYS­ t ìAS ALLFM.FEO ITAL IF ROY. ­UN I ISLANOF N1RVFGE SUEDE FANFMARK SU ISS C A'JTc [et­E PORTUGAL ESPAGNE U . E . S . S . AER .N . ""SP .MAROC .MAU*­ ΙΤΛΝ AN COLA P.AFTs .SUC ETATSUN IS CANACA 












Τ [ F f S CL 2 
CLASSE 2 
FUP-EST 
CLASSE 3 r XTRA-CEE 
C E»ASSOC . 
T=S GATT 
N I T . T ICR S 
1 4 0 
1 ) 5 
16 
273 
1 4 1 
4 1 6 
4dS 
162 











1 2 0 
1 t l 
6 7 4 6 
e ra 
1 5 4 
2 7 7 1 
1 1 5 ο 
3 
2 5 0 
2 C I 5 
2SR2 
224 
1 5 8 5 
I 
6ο I 





4 4 0 




1 3 ? 




7 7 9 
7 72 4 
1 6 2 5 7 
2 3 «i -> 1 
1 3 C 
91 5 
3 5 c l 2 
31· t 5 7 
2 5 0 1 
? SCI È 3 1 3 9 6CC7 593 7 C 
2 72 4 
T O T . T 1 t 
INTRA­C 
MO NO F 
15 0 5 1 0 
FP ANC F B F L G . ­ L U X PAYS­Π *S ALL­TM. EED *>0Y. ­ U M N.ORV'FGr AUTPΙΓΗ= U . E ­ . S . S . 
AFL C AUT.CL .1 CLASS," l EUR.EST 
CLASS= 3 EXTPA-C'E CE + i-SSCC. TRS GATT AUT.TI FUS TOT.TI ERS I NT"A-C Γ P3N0E 
15 05 -JO 
FRANC­H E L G . ­ L U X PAY s ­ ' i a s ALLEM.Ecπ I T A L I E ROY. ­ U M SUE0C DANE Μ Λ 3 Κ SUISSE F S Ρ A G N ­YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON AUSTRAL!F N . Z c L A \ O E 
AEL = A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CEE C r + ^ S S ^ C . TRS GATT T O T . T I F R S I N T R A ­ C C ΜΠΝΠΕ 
15060O 
FRANC11 DELG. ­LUX FAYS­F­AS A L L C M . *­*­0 
I T A L I E ROY. ­ U M IRLANDE NORVEGE SUEDE DANPMA7K SUISSE AUTRICH­f ΥΠΙΧ­ÌOSLAV POLOGNE 
TCHP­COSL. HONG RI r ROUMANIE 
. M AD AG ASC ETA T SUNIS CAN^DA SYRI = AUSTRALI E N. ZELANDE 
A F L ­A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 EAMA TIERS CL2 
CLASS*" 2 FUR. **ST CLASS** 3 EXTRA­EFE C E + A S S r c . TP. S SATT A U T . T I ERS T O T . T I =RS INTRA­CE MONDE 
FRANCr Ber L G . ­ L U X PAY S­ l i AS A L L C M . Ff*D 
2 8 2 9 7 7 348 
L46 
149 
12 7 276 
26 26 302 7 14 Ζ 7 6 26 30 2 7 34 1036 
.' 1 
211 
4 3 1 












7321 14 669 
2199 I 




ITAL IF PORTUGAL ESPAGNF GRECE TUPO UI F .TUN I SIF ISRAEL Ν IN SPCC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM TIFR S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CF+A ssne . TRS GATT TOT. TIFR S 0 1 VER S INTRA­C E MONOE 
1 5 0 7 0 5 
CPANCF B F L G . ­ L U X ITAL Ib SUFDF PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE • ALGEP IE .TUN I SIE 
AELE A U T . C L . 1 CL4 SSF 1 AUT.AOM 
CLASSF ¿ EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT ΤΟ Τ . Τ ΙE R S IN TR A ­ C E MONOF 
1 5 0 7 0 9 
FRANCE B E L G . ­ I . UX PAYS­BAS ALLEM .FED ITAL IE SUISSE PORTUGAL ESPAGNF GRFCF TURQUIE .MAROC .ALGER IE .TUN I S Í E ­C . 1 VOIRE ARGFNTINF NON SPEC 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 EAMA AUT.AOM Τ Ι Ε ι S CL 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT ΤΟ Τ . Τ IF P. S DIVERS INTRA­CE MONOE 
1 5 0 7 1 0 
B E L G . ­ L U X PAYS­RA S ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I DANEMARK .MAOAGA SC MALAWTE BRESIL PARAGUA Y ARGENTINF CHINF .R .P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA T I FR S C L 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA­CFE CE+A SSOC . TP S GA Τ T A U T . T I E & S 
Ί ' , □ 
1 2 6 2 0 3 5 1 3 5 1ΓΜ 5 2 3 5 5 
1 2 b 
2 3 4 3 2 * 6 9 5 2 3 5 5 2 5 2 * 1 36 3 2 2 1 « , 2 2 1 * 5 5 1 0 5 3 3 6 3 2 
2 5 * 1 7 2 7 2 5 1 0 1 1 1 
2 5 
* 6 9 4 9 * 
1 1 1 
* * 3 * * 3 
1 1 7 5 
2 3 5 rp 5 4 3 2 51 1? 
5 
6 5 8 r.i. < 6 3 6 3 72 6 1 4 * 2 5 7 7 5 7 7 1 2 9 3 2 0 1 9 
3 5 8 ? 
6 8 1 fi 1 1 5 1 1 0 3 1 1 2 3 3 5 3 4 2 5 4 2 0 4 0 3 2 1 9 4 1 7 6 3 6 2 2 87?. 17 
1 0 4 
1 1 6 1 8 0 1 1 6 2 8 4 22 2 1 8 6 2 8 7 2 2 2 7 5 6 1 3 9 0 4 0 2 9 7 0 3 1 1 3 3 1 1 
1 1 3 3 1 1 17 3 9 7 * 1 * 3 0 3 1 
1 1 1* 1 1 6 10 2 
1 
1 3 2 1 3 3 
1 3 
1 1 5 1 1 5 
2 2 4 6 7 
6 8 5 8 4 8 0 6 3 9 3 5 2 7 a 1 7 * 3 
2 32 3 4 
2 3 2 5 7 
1 T * 4 5 5 1 
2 2 6 6 2 
2 2 6 6 2 
155 
1 1*0 581 1506 198 1 0 * 1 
4 
1 0 * 108 155 2229 2384 198 198 2690 285 1 756 779 
5 
4 17 4 5 6 3 
, 
67 72 6 6 
53 23 
58 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Q ZT-Sc h luise I 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 C 7 1 0 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M O N O F 
1 5 0 7 1 5 
P A Y S - B A S 
B R E S I L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
Μ ϋ Ν Π Ε 
1 5 0 7 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U N I 
SU 15 SE 
P U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BR E S I L 
AR G FN Τ I N E 
S YR I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
1 5 0 7 1 9 
EP. A N C E 
P A Y S - D A S 
ALL E M . F EC 
I T A L I E 
RCY . - U N I 
SU I S S E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
Ν IG ER I A 
. C C Ν CO R D 
A N G O L A 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A E L E 
C L A S S E 1 
EAMA 
τ I ("H S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 7 2 2 
NON SP EC 
D I V Ρ R S 
M O N O F 
1 5 C 7 3 8 
«"RANCE 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L EM . F t Π 
I T A L I E 
" Ο Υ . - U N I 
I R L A N D E 
SUE DE 
C A N E M A R K 
SUISSF 
ESPACNE 
YOUGOSLAV TURQUÍ E U . R . S . S . ROUMANIE BUL GAR IF . C . IVO IRE 







1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 1 2 
2 5 3 5 
1 3 0 
2 6 2 0 
0 , 1 2 
6 
7 7 7 9 
7 7 7 9 
7 2 7 9 
7 2 7 9 
6 
7 2 7 9 
7 2 7 9 
6 
7 2 β 5 
8 , 1 2 
3 9 3 
9 
ö 7 





6 3 0 4 





6 7 1 4 
6 7 1 4 
1 2 
1 2 
6 7 5 8 
1 3 3 4 
6 7 5 0 
8 
6 7 5 8 
1 3 3 4 
8 C 9 2 
4 , 1 2 
6 
1 1 3 
9 ö ι 30 63 1C24 7d 55 
6 5 8 





1 7 1 
1 9 8 8 
2 1 5 9 
2 2 5 b 
2 9 0 
2 C 7 3 
1 2 
2 C 8 5 
11 9 
2 3 7 5 




5 , 1 2 
2 C 9 7 
1 5 6 1 
8 8 7 9 






2 1 5 
? 2 5 
6 
1 




8 3 2 
3 t 4 5 
4 1 2 
1 8 3 5 
Z o l l e r t r a g 












5 3 7 
5 3 7 
1 
1 
5 4 0 





















1 82 71 92 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 3 8 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE ISRAEL CEYLAN 
MALAYS I A 
SI NG A Ρ CU» PH I L I Ρ FI Ν aPCLYN.FR 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S A 2 
E U R . E S T 
C L A S S * " 3 
E X T R A ­ C " 
C E + A S S ^ C . 
T R S G A T T 
A U T . T I T R S 
T O T . T I ? ­ R S 
I N T R A ­ C E 
M O N T " 
1 5 0 7 ­ ï 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R AS 
A L L t M . E E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N r M A r K 
E S Ρ A G Ν r 
Y O U G C S L A V 
„ C A M F R C U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S r C C 
I N O * · 
N O N S P E C 
A r * L r 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
E A " A 
T I TR«; C L 2 
C L A S S E 2 
F X T P / . ­ Ε Γ Γ 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I c p s 
0 1 V D S 
I N T R A ­ C E 
MO Ν**Έ 
1 5 0 7 6 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - : 3 1S 
A L L C M. E " 0 
R O Y . - U M 
. T U N I S ! * * 
. N I G E F 
• C . 1 V M E E 
. D A H C M T Y 
N I GE -i I A 
. C A M F R OU N 
. G A B O N 
. C 0 N G T 3 Í A 
. C I V ' G " » RO 
OCMJ N I C . R 
I R A K 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Α 
S I NG Λ Ρ n u ° 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Λ Μ * 
A U T . A D y 
T I E R S C L 2 
C L A S * * ' " 2 
E X T " A ­ C * ­ * ­
CE + A S S ' ­ r . 
T R S Or TT 
A U T . T J e r s 
T U T . T T ERS 
I N T R . \ ­ C r 
M U N D E 
1 5 0 7 6 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­"> AS 
A L L C M . r r n 
I T A L I E 
.CONGO­». ­ ' . A 
. C O N G O I : D 
E A M A 
C L A S S * " 7 
E X T 0 A ­ C E 





¡1 II W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 2 
1 2 2 
3 2 4 
1 9 2 7 9 
3 1 
6 5 0 
1 5 8 
4 0 6 
1 1 5 Θ 2 
6 4 4 
2 3 4 
2 0 7 4 
2 3 0 8 
4 1 , 5 6 
6 4 4 
3 2 9 6 4 
3 8 1 6 4 
3 0 B 
3 0 8 
4 0 7 8 0 
18 3 9 3 
2 1 7 4 2 
1 1 8 3 7 
3 5 5 7 9 
1 3 19 2 
5 3 9 7 2 
8 , 1 2 
4 8 9 
7 4 8 
3 7 3 3 
3 3 5 3 
7 
?. 
1 4 7 
5 






1 5 4 
2 0 0 




3 9 0 
8 3 3 7 
3 8 3 
3 8 3 
7 
d 3 3 0 
8 7 2 7 
9 , 1 2 
2 0 4 
1 4 
6 0 6 
1 7 3 
5 1 
o 7 1 7 
3 H 4 0 
1 2 9 7 
2 4 2 1 
4 4 
5 4 
30 7 4 6 
6 
1 8 
2 2 6 6 7 
19 1 3 4 




4 5 3 7 2 
5 1 
4 4 5 3 3 
Í 1 9 9 0 6 
8 9 9 0 7 
4 6 3 7 5 
4 4 5 1 6 
l h 
4 4 5 3 4 
1 0 0 2 
9 0 9 0 9 
1 4 . 1 2 
1 3 
Ht t r* 
9 7 7 7 







Z o l l e r t r a g 




9 6 4 




5 7 9 
32 
12 
1 04 I 15 
1648 1908 15 15 













7 4 0 
3 4 b 
1 1 ι 
2 1 3 
4 
5 
2 7 6 7 
1 
2 
7 0 4 J 
1 7 2 2 
1 2 7 
4 0 C 8 
8 0 9 2 
4 0 0 6 
2 
4 0 0 3 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 6 3 
C E»A S SMC . 
I N T R A ­ C 
M O N O E 
1 5 0 7 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L UX 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FXT*1 A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
ΤΟ τ . τ j f ρ s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L F M . ^ c D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
Ρ Α Ν Ε Μ Λ Κ Κ 
S U I S S F 
AUTO [ Γ Η Ε 
POF. T L I G A L 
E S D A G N L 
Y L 1 U G O S L / V 
G ^ E C E 
U . » . S . S . 
c . D . A L L ­ M 
P O L O G N E 
T C H F C n S L . 
H O N G R I F 
F U U M A N I E 
B U L G A R ΐ Γ 
. M A L I 
. Η . V O L T." 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
GAM3 I E 
G U I N E E 
.c . I vo n r . D A H O M E Y 
N I G H R Ι Λ 
a C A M E c n u N 
. C O N G O R ú 
. B U Í U N n Τ 
M O Z A M f i I Î L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
n i ] M I N I C . Γ­
EQUA TE U*" 
Β1­ F S 1 L 
UP UGUA Y 
A R G E N T I N F 
I S R A F L 
I N OF 
C E YL A N 
I N 0 1 N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H Ì L I*»P 1 N 
C H I N ^ , ­ , p 
C O F F E S u n 
J A P O N 
HONG K O N G 
, p n L YN , E i . 
D I V F C S NO 
N O N SP' ­C 
Í E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ΓΛΜΛ 
A U T . A O M 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S r ? 
E XTS Α ­ C ' r­
C E + A S S n r . 
TF S GA TT 
A U T . T I F P S 
TO T . T I «■ *· s 
D I VE F S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 5 C 7 9 0 
FC A N C r 
Z o l l a a t z 
— Droit 
1 




S S if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 4 , 1 2 
1 1 0 4 8 
11 04 4 11048 







7 2 2 9 191 b 1 
9 
1 9 1 
2 0 0 
1 0 , 1 7 
« 8 4 2 
4 8 9 5 
3 7 9 H 9 
2 6 5 6 2 
1 1 2 9 7 
1 
9 





1 5 0 2 
9 1 
1 5 0 
4 7 2 8 9 
1 4 3 
7 2 1 
zza 2 7 2 
2 1 B 1 6 
3 2 4 o 
1 5 3 4 
1 2 4 
5 5 2 7 
2 5 1 2 2 
1 4 7 
6 
7 8 7 
2 9 9 5 
9 0 3 
6 
3 8 8 7 
8 3 
1 2 
2 4 0 1 2 
l 1 5 6 
4 0 
1 8 1 4 4 
5 
­ • 6 3 4 7 
1 5 7 9 
7 6 3 
7 5 2 
3 5 3 
9 ? 
4 4 2 
6 5 6 3 
3 0 2 5 
5 1 
1 4 4 7 
3 5 5 
5 5 
7 0 6 
2 5 8 1 6 
2 6 5 2 2 
4 0 0 6 0 
1 4 4 7 
5 5 7 17 
9 7 2 1 4 
7 3 1 9 5 
3 Í 2 5 
7 6 2 2 0 
l 9 9 9 5 6 
1 3 1 7 4 2 
9 7 7 0 6 
6 0 5 9 3 
1 5 3 2 9 9 
4 1 0 
« 9 5 6 5 
2 8 9 9 5 1 
1 5 t 1 
1 1 2 6 5 
Z o l l e r t r a g 













1 5 0 
9 
1 5 
4 7 2 9 
14 22 2 1 27 2 1 8 2 3 2 5 153 12 5 5 3 2 5 1 2 15 l 78 3 0 0 8 0 1 3 8 9 8 
1 2 4 0 1 
16 4 18 14 1 2 6 8 5 158 26 25 35 9 4 4 6 5 6 3 0 3 
5 
145 36 6 
7 1 7 5 8 2 2 6 5 2 
5 5 7 1 9 7 2 1 7 3 2 0 3 0 3 7 6 2 2 
9 7 7 l 
6 0 5 9 1 5 8 3 0 
59 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
15 c / < , * : 
P E I G . - L U X 
P A Y S - F " AS 
A L L FM . F E D 
I T A L I r 
Ϊ Π Υ . - U N I 
SUE*" * * 
C \ ' I C 1 . ' . ' ÍK 
C I J j * . s : 
Al 'T f . ' I C H F 
F S P A C J E 
C c FC** 
T U I « i j i r 
f ; O L G A ­ Ι Γ 
. A L C Ek I E 
. S E N " C A L 
F . A F I . SUD 
Γ Τ Λ Τ C U I S 
I S K A L L 
S I N G A P H U R 
CH I N Et ■= . P 
J 4*>l 'J 
r ­ ' N G <ΓΊΓ, 
NON S P C C 
t- *" L F 
AUT .CL . 1 
C L A S S " " l 
E AM Λ 
a u T . A O « 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . = S T 
A U T . C L . 3 
C L 3 S S E 3 
" ■ X T R A ­ C F F 
Γ. F » A S S O C . 
T f S G A T T 
A U T . T 1ER S 
T " T . T I P e s 
H I V E R S 
I , Τ ? A ­ C E 
MONOE 
1 b ^ o C J 
F R A N C E 
' i E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ r i A S 
A L L EU . F E D 
[ T A L I E 
R J Y . ­ J N I 
S J F C e 
C A N E M A R K 
s .nss c AUTF I C E E 
Y . O U G J S L A V 
­ . A F R . S U C 
«"TAT S T I I S 
I S ^ A E L 
Λ ­ i L F 
A L T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ I EF S EL 2 
C L A S S E 2 
r < T * ' Λ ­ C f c F 
C ~ » A S S >C . 
T S G A T T 
T P T . T I ER S 
l l T R â ­ r c 
MC NI­;F 
ι > : 4 0 3 
Π V K " 
■ r l C . ­ L U X 
Ρ ΛΥ f ­ 3 A S 
/■LL E*­* . f EU 
E , Y . ­ J N I 
| " T 3 T < κ : i S 
A E L E 
I l T . E L . 1 
C L A S S E 1 ι_ ­ .TE A ­e ­ : E 
" c » A S S o c . 
TUS c · , τ τ 
TOT . Τ [ Ξ Ι S 
' Ν Τ Ε C­C.E 
Μ. ­Ν ; L 
15 1 ' I I 
­ R A . ' C ­
v T L C ­ L i l ' 
" Ά V S - H A S 
' L L r ' . F F I 
I T ' L I L 
- Ο Υ . - I N I 
• : - r v n ; r ■*■ i F o r 
*· Λ Ί ** ■ -, "ί κ 
SU I ? s ** 
T . Ι-Γ. C ISL . 
Η ' I G - I E 
- . T M * · U N I S 
* - C- ■'­*■ I N E 
C H I N ­ , ­ 1 . . E 
J I P ON 
Zollsatz 
— 




Ii ¡ï Ii 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
2 1 2 6 4 
1 3 5 4 7 
I 3 C 1 6 
1 5 2 1 
33 
1 C 5 
7 5 




7 5 7 
2 0 








7 8 5 
31 1 
5 9 1 
7 7 7 7 
2 " 
7 4 
7 3 2 1 
7 52 
1 
7 3 3 
8 1 7 7 
6 7 9 7 7 
6 1 3 
2 5 3 
1 6 3 
3 7 
t C 6 l 3 
u d a 2 2 
1 4 , 1 4 
c 7 a 
1 9 7 
6 2 6 
3 4 3 3 
1 1 






2 4 7 
1 
4 7 6 
2 5 0 




4 S I 3 
7 2 7 
7 7 7 
4 9 1 « 
5 6 4 5 
6 , 1 4 










1 0 4 
fcl 
1 0 4 
1 c 7 
M , 1 4 
J U 
?\Ύ7 
3 S 51 
L 5 1 4 
¿ 3 b 
1 3 7 
4 
2 : 




Z o l l e r t r e g 
































1 0 2 
1 3 2 














G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l ' i 1 1 1 ι 
A F I ' 
A U T . C L . 1 
Ε. L '. Ε Γ, ι 1 
Τ Ι Γ. ο S C I . 2 
C L A S S E 2 
F U P . " i 
A U T . CL . 1 
C L A S S E ί 
E J Í T E . ' . ­ Γ Ε Γ 
Ε Ε + » S S C C . 
T R S Γ.ΛΤΤ 
Δ Ί Τ . Τ Ι r i t 
T i J T . T I - R S 
l " | T » ; - r r 
M I N I r 
1 5 1 I T I 
F R A N C E 
B E L G . - L ' I X 
P A Y S - L ' AS 
A L L E " . Ε - O 
l ' A i I ­■ 
R O Y . ­ D M 
N IRVEE­ ,Ε 
Ο Δ Ν Ε ' ^ Λ Ε Κ 
su isse A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L . 
E T A T S U M S 
Γ Η 1 N r , Ε . Ρ 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . Γ ' , Τ 
A U T . E L . t 
C L A S S E 3 
CX T R A ­ C E E 
C C » A S S C C . 
T S S G A T T 
A U T . T ! E P S 
T O T . ­ I E = S 
I N T P A ­ C C 
MUNO Γ 
1 5 1 0 5 ο 
F R A N C r 
H E L G . ­ L U X 
P A Y 5 ­ 3 A S 
A L L r ­ » . c = o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N 1 P V G C . E 
S U F O c 
E I N L A N O ­
O A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H S 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M4 L T ï 
γ T U O i s L A V 
P O L O G N E 
T C H E C T S L . 
H 0 N C 1 E 
» J U H f l l F 
A F R . ' i . ES Ρ . MA >nr 
. Λ LC. Γ E. Ι E 
N I G " EJ .. 
P . A r . . . S U C 
F T A T S ' I M S 
C A N A Û A 
B R E S I L 
PARA , i ' A Y 
T H A I L A N D E 
M A L . ' Y S ! A 
S I N G A P C I I R 
PH I L I >■ F Ι Ν 
C l l ' l ' , . · . . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . .VJ r 
Τ Ι Γ E S r L ι 
C L A S S Γ 2 
C I E . E S T 
A i r . C L . I 
C L A S S E ι 
E X T E ­ . ­ C E E 
C E » ­ . S S ­ c . 
T P S G A T T 
A U T . r l r ^ s T U T . " I E E S 
I N T R A ­ C F 
M V J ' ' : 
1 ­ i l ' T O 
Ε Λ Λ ' I C E 
HE L C ­ . ­ ι i t 
P A Y S ­ I '.S 
A L L Γ ' ■ ' . ' ­ ­ Π 
I T A L I E 
Ε . , γ . ­ U M 
Z o l l s a t z 
— Droit 
ì 
C u = 3 
1 
¡1 
r i 5 5 I 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
d , 1 1 
m l b 
1 3 5 
5 1 1 
I R 
I S 
f . 1 
I H 
7 9 
' j 3 9 




7 4 Β · < 
H 1 2 8 
7 , 1 1 
17 
3 1 6 
2 0 6 7 
3 5 7 
Br , 






1 1 5 
2 7 
7 
3 7 0 
2 7 
3 9 7 
1 1 6 
7 
1 2 3 
5 2 0 
3 3 7 1 
5 1 2 
R 
5 2 0 
3 3 7 1 
3 Θ 9 1 
r > , 5 i r , 
2 0 6 ? 
5 8 5 8 
9 0 5 6 
H 7 0 1 
1 2 7 5 
2 4 5 S 
6 3 9 
1 6 7 1 
5 1 2 
Ί 2 5 
7 0 « 




6 6 0 
2 2 5 
3 3 6 






1 1 9 
W 9 1 
6 
l ' I . 
. " 1 
9 5 
1 0 
2 5 0 
2 S 7 
6 1 8 7 
s 2 1 2 
11 3 9 9 
7 1 
1 9 6 
5 6 7 
- . n o 1 
2137 
Ì 2 M 
1 1 2 5 1 
Ρ 7 0 ? 3 
1 2 2 7 1 
9 1 2 
1 3 l b 3 
2 n 9 5 2 
1 0 2 0 6 
3 , 1 1 
I 6 7 i 
1 
2 0 2 1 
1 0 1 0 1 
1 1 
1 2 5 7 
Z o l l e r t r e g 





















I f , 
1 
l o 
1 1 0 
2 9 





















2 7 d 
2 15 
5 1 3 





5 5 2 
1 1 
5 9 1 
1 0 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 1 0 7 C 
N O R V E G E 
D A N E MA 5 κ 
HUNGR I F 
F T A T S U N ! S 
J A P J N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUP . E S T 
C L A S S F 3 
F X T 3 A ­ C E F 
C E + A SSCC . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F . S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
1 5 1 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F D 
I T A L ! F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
O A N E M A F κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A ? O C 
EGYP TF 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E F Ι Λ 
. C U N G O p n 
. K F N Y A 
F T A T S U N I S 
J A M A I O N E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I ­ Ι Ε 
C E Y L A N 
Β I R M A N I E 
T H A I L A N D F 
I N O O N F S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E F 
C F » A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R s 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
1 5 1 1 9 0 
F P A N C r 
B E L G . ­ I I I X 
P A Y S ­ R A S 
A I I E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S t 1 
EIJF . F S E 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C Ε »A S SOC . 
TP S GA T T 
T O T . Τ Ι Γ Ι S 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
1 5 1 2 1 0 
F R A N C E 
F E L G . ­ l U X 
A L L F M . E r o 
FI? Y . ­ U N I 
G R E C E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
EXTR A ­ C r E 
C Ε »A S S n c . 





¡1 t ; ï ! H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 1 
6 
1 0 1 
1 1 
1 5 0 5 
2 
1 3 6 7 
1 5 0 7 
5 8 7 1 
1 1 
1 1 
5 9 1 5 
1 5 1 1 5 
5 8 7 1 
1 1 
5 9 1 5 
1 5 1 1 5 
2 1 0 3 0 
1 . 5 1 1 
2 7 7 
1 3 2 
2 9 
2 3 0 
5 







2 1 3 
1 0 7 
7 5 
8 7 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 6 8 








3 0 1 
1 5 
6 6 2 
5 3 3 
1 1 8 
6 8 1 
3 2 7 
1 1 1 
1 9 1 9 
2 6 8 7 
3 3 6 8 
1 1 1 1 
1 8 8 6 
7 1 1 
2 6 3 0 
6 7 3 
4 0 4 1 
6 , 1 1 
2 3 6 , 1 
5 0 0 
1 9 3 0 






5 1 9 
1 8 9 
2 2 1 1 
1 4 2 
7 3 B 
8 8 0 
5 
5 
8 8 5 
8 1 8 7 
8 B 5 
B 8 5 
2 2 1 1 
8 1 8 7 
1 1 2 8 3 
2 0 , 1 2 
2 
2 6 6 
1 2 
2 8 1 
Z o l l e r t r a g 




3 6 0 
1 0 9 
3 6 1 
1 7 0 
3 
3 
4 7 0 
3 





































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1512 10 
TPS GATT TU Τ . Τ Ι ER S 
INTRA­CE MONOE 
1 5 1 2 9 0 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I NORVFGF SUFOF CANEMARK SUISSE AUTRICFE ESPACN E YOUGOSLAV CRFCF FTATSUNIS 9R ES IL J APCΝ 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 FXTRA­CtE CE*ASSDC . TPS GATT T O T . T I F R S 
INTRA­CE MONDE 
1513C0 
FF AN C E B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.­UN I NORVEGE SUEDE 
CANEMARK SU ISSE AUTRICHE MALTE GRECE ETATSUNIS ISRAEL NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
151400 
FRANCE PAYS­BAS ALL EM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CIASSE 1 EXTRA­CEE CE4ASS0C . TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONOE 
1 5 1 5 1 0 









2 0 , 1 2 
1 
1 
2 8 0 
2 8 2 
17 , 1 2 
5 0 1 




1472 12C7 7 
1 2 
1 
32 8 1 
2 7 8 1 




3123 2SEC7 3122 312? 
2 9 e 0 6 3 2 9 2 9 
2 5 , 1 2 
1 3 0 











1 1 8 
1 2 
1 6 0 
1 8 
I B 
1 7 8 
9 8 9 5 1 7 7 
1 II 1 8 
9 8 9 1 10C90 







1 1 0 
6 
­ , · , ( j 
44 6 1 5 
4 4 6 1 4 6 
1 5 
4 6 1 
0 , 1 4 
1 5 
7 ' , 
4 0 
6 




2 7 6 
6 












1 0 1 
2 5 0 




4 7 3 
5 8 
5 3 1 
5 3 1 

























— Code TDC 
et origine 
15 15 10 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KO/A MBI0U . MADAGASC ETATSUNIS MExnuE GUATE M A L A HONDURAS SALVADCR 
COSTA RIC BRES IL C H I I I ARGE NT I NE ISRAFL PAK!ST AN T I MUR,MAC CHINE to.ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSr 1 ΕΔΜΛ AUT.AOP TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE<­ASSCC. 
TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E P S I N T R A ­ C C MONO Γ 
1 5 1 5 9 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM. REO I T A L 1 6 ROY. ­UN I SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEF CE+ASS CC. TPS GATT T O T . r i ERS I NTRA­C.r MONOE 
1 5 1 6 1 0 
FRANCE PAYS­HAS ALLEM.FED ROY. ­ U M ETATSUNIS . S T ­ P . M I α MEXI QUE EOUATEUR BRES I L JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT AUT. T I ERS T O T . T I ERS INTRA­CE MUNDE 
1 5 1 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­P AS 
ALLEM.FFO ROY. ­ U N I ESPAGNE ETATSUNIS BRESIL ARGENT INE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TI FRS CL2 CLASSE 2 EXTEA­CEE CF»ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S ΙΝΤΕΛ­CE­MONOE 
Zollsatz 
— Droit f! ! 





0 , 1 1 
2 6 8 
1 3 
2 2 













1 2 3 
3 7 1 
1 9 7 
2 9 8 
3 5 8 
58 2 1238 5 
1 9 
2 1 
1759 8 6 0 
9 2 8 
loo 1028 1 2 9 
1888 
5 , 1 1 
1 2 5 
3 
2 0 1 
1 7 
l 
12 1 10 1 22 1 22 1 
22 1 4 4 2 66 3 6 6 
3 8 0 
66 3 66 3 3 8 0 
4 4 6 







1 4 3 
2 





2 7 5 4 2 7 7 2 2 8 5 7 5 2 
2 6 9 4 1 4 5 
2839 3 4 
289 1 
4 , 1 1 
1 2 
2 
7 3 1 1 
5 
1 
24 I 9 5 4 4 
5 
25 1 30 1 99 4 99 4 1 2 9 
3 3 2 
129 5 129 5 3 3 2 
4 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 1 7 3 0 
BELG . ­ L U X 
SUISSE 
ARLE CLASSE 1 EXTRA­C^E CE »­ASSOC . TRS GA TT TOT.T IFR S 
INTRA­CE MÜNDE 
1 5 1 7 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED SUFOE DANEMARK 
ACLC CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+A ssne . TR S GA TT TOT. TIEP S INT*tA­CE MONDE 
1 5 1 7 5 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X PAYS­ßAS ALLEM.FFO R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSF A U R ICHF ESPAGNF YOUGD SLA V ETATSUNIS CHIN F , R. Ρ 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE »A SSOC . TR S GA TT A U T . T I E P S TOT.T IEP S INTRA­CE ΜΟΜΠΕ 
1 6 0 1 1 0 
FP ANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFO ITAL IE DANEMARK 
AFLE 
CLASSF 1 EXTRA­CEE CE »­AS SOC . TRS GATT TCIT.TI^R S IN TRA­Ce MONDE 
1 6 0 1 9 ? 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALLEM .FFO ITAL i r 
DANEMARK SUISSF AUTR IC MF 
ESPAGNF VOUGO.SLA V U . R . S . S . HONGRIF ROUMANIE ETATSUNIS I SP A F L ΝΓΝ SP~C 










2 , 1 1 
* 1 
ι ι 1 
* ι 1 
* 5 














2 , 1 2 
5 7 
8 9 










1 8 1 
b 5 
2 * 6 
9 
9 
2 5 5 
8 * * 
2 * 6 
9 
2 5 5 
8 * * 
1099 
2<V, 1 1 
3 
7 7 2 
2 5 0 








1612 I b i * 
21 , 1 1 
3 2 6 9 66 5 9 6 Β 
Ì H I 
1075 








7 6 7 
2 6 
79 3 1 
1 






















1*78 1 5 5 
2 
6 
1 6 1 
5 
1 6 7 
1 6 3 3 1 6 3 3 
3 2 1 
1*79 1 8 0 0 
61 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 c r ι s ì 
r i v c c ", 
Γ ΙΤΡΑ­CF MONI'? 
Μ ¿\ια 
ER ANC'i MCLG. ­ l JX »AYS­JAS «LL FM.FFO ITAL IE ' • 'Y . ­ JN I SU­­"F f AN EM AI­ < sur s s ■ AUTk ICHC (■SPAGNE YOUG 1SI IV COLOG l r TCFFC 1S'_ . H'NG­" I r Κ J OMAN I *" E ' A T S T I IS ISRAEL N IN SD EC 
ACL F AUT.CL ­ 1 CLAUSE 1 T I F F S EL 2 CLASSF 2 EU". .FST CLASSF, 2 r X T r A­CE F ci: »A.ss*1':. TF:s C Ú T T AUT .T J r r s TU T. τ f r* s CIVFPS INTRA­CE 
ΜΗΝ o r 
160* 11 
FRANC" » E L G . ­ L U X PAYS­"A S ALL EM .ΡED INOE UIN SP FC 
M Ff' S CL ** CLASSE 2 i ­XTPA­Cf E CC»ASSOC . τ*. S GATT T j T . T [ E R S Γ IVERS 
I N TP A ­ c e MONTE 
16C219 
PRANCE BEL G . ­ L U X PAYS­*>4S ALL FM .FED IRLANDE NORVEGE CANEMARK SU [ s s c YOUGOSLAV Ρ IL UGN Γ IS­ Λ ΓΙ. NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR ­EST CLASSE 3 EXTP A­CFC CE»ASSOC . TPS GATT A U T . T I E R S TOT . T I E R S CIVETS INTRA­CE MÜNDE 
ί ο ^ 2 ? 1 
FRANCE 
" F L G . - L U X 
OAYS-riAS 
SLL EM .«"CG 
1TAL I f 
R O Y . - J N 1 
I.'L ANO E 
CANEMARK 





TCt-FCJ SL . 











2 1 , 1 1 
2 Λ 
112 57 1SE51 
2 1 , 1 1 
75 Ζ 3 5 1 7 8 3 d l ?36 1 2 7 Ζ η 2 
ι S­t i 
3 
Í 5 
i n ι . 1 * 
r 
■î* 
S 7 7 
*,·· 1C2 2 S 
<ï 
2 1 * 2 1 * 
1 2 * 5 1 7720 1231 1 * 1 2 * 5 5 * 
17 729 
19C2 a 
16 , 1 2 
1 1 * 1 1 s 3 
1 6 
(5 




1 179 I 192 
2 5 , 1 1 
1C*3 3C96 6 * 2 
2 3 8 
2 
2 0 5 
Í 7 9 
3 * 
* l 9 
• 1 H 6 





5 3 9 
5C19 9 3 7 
2 
9 3 9 
Ί 
5 C I 9 
5 S 6 7 
1 7 , l l 
7 d * 
100 
l 7 3 5 
12 ï * 2 ■■il 28 6 3 3 1 l b 7 
95 5 79 








2 0 1 
2 
1 1 
2 05 9 
2 1 5 
2 
1 ' , 
­ , ' j 
2 5 9 
1 
2 6 1 
1 
5 1 




2 3 0 
2 
2 3 1 
1 
4 
2 3 1 1 235 
11 5 l l l 
28 
162 1 3 29 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 2 2 1 
FTATSUM S 
CA ΝΑ "M ISRAEL CHI '|E , E . r> HUND KE­jG 
A E L r A U T . C L . ! CLASSE 1 T I E E S L L Í C L ' S S E 2 CUR.= ST A U T . C L . 1 CLASSI" 3 EXTRA­CnF CEr­ASSEC. TES S'.TT A U T . T I FrS T O T . T I = E S ΙΝΤΕΑ­.Γ.Ε MONOE 
l o 0 2 2 ' . 
FRANCE 9ELC­ . ­L It 
RAYS­BAS A L L E ' ! , E C O ROY. ­ I M SURDE DANEMARK AIJER ICHE U. R . S . S. POLOGNE CH Ι Ν Ε , E . ρ AUST' IALI E 
AELE AUT. CI . 1 CLASSE 1 F U R . = 1 ' AUT.CL . 1 CLASS" 3 EX TR.'.­CE E 
CE* ASS rr . TRS ΪΔΤΤ 
AUT. T I E:,S T O T . T I E 3 Ç INTR \ ­ C E MONDE 
160211 
FRANCE BE L G . ­ L U X PAY S ­ 3 AS ALLEM.FFO I T A L I E 
ROY. ­ U N I DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U. R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONG RI Γ ROUMANΙ E 8ULI.AS IE .REUNI CU E T A T S U M S 
NON S P E C 
AELE A U T . C L . l CLASSE ι A U T . A C " CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE C E * A S 5 E C . 1RS SATT AUT. T I EPS T O T . T I E R S DI Ve RS INTRA­CE MONDE 
16021 t , 
FRANCE BELO. ­LUX FAY S­FAS ALLEM.EEn I T A L I E ROY. ­ U M NORVEGE SUEDE DANE MARK YOIIGCS LAV 
POL " Τ Λ Ι Γ TCHECCSI . HONG RI E ROUMANΙ Γ BULGAR IE ETATSUM S 





1 · S | 
¡1 




Ζ a leur s 
1 7 , 1 1 






1095 I 185 2 0 
2 0 
120 2 l l 
1 2 1 1 2119 2 7 8 1 2 2 1 1 20(1 2119 7 7 8 1 5 20 3 







: ' I 12 122 
1 
13 1 14 
1 κ 2 1 (6 1 5 0 
1 1 1 
13 6 14 
1 5 0 
14 1 29 1 
2 6 , 1 1 
3 2 8 
899 1 10849 4 2 3 
1 3 5 
1 1." ? r: ri 4 
17 
2 5 0 
1 
1642 3 4 1 
17 4 8 5 1 1 ! , 2 
4 8 0 2 3 4 
3 9 0 
5069 5 4 5 9 
2 
2 
2 3 59 2 359 7 8 2 0 2 0 7 2 8 7 5 2 7 29 1 731R 3 4 
2 0 7 2 6 2 8 5 8 0 
26 , 1 1 
3 2 8 
2 3 2 3 9 5 6 9 8 6 7 
1 5 5 0 
1 
1 
1 190 1 1 3 
8 8 3 
1 109 4 5 












1 8 6 
2 C 1 
i 
3 
2 05 2 
2 0 b 
3 7o 3 5 









31 70 1 * 6­) 






1 2 * 9 9 
1 0 1 
1318 1*19 
1 
6 1 3 
6 1 3 
1957 7 6 
2 0 3 3 
1 3 
3 39 2 9 
2 3Û 2 8 8 
1 2 





— Code TDC 
et origine 
1 6 0 2 * 6 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 E I F .EST CLASSE 3 E X T ' Ä ­ O F 
CE »A S SOC . TP S GA Τ T A U T . T I F R S Tn T . T I * " " «s 0 1 VE Ρ S I N T R A ­ C t MONDE 
1 6 0 2 * 8 
FRANCE B E L G . ­ L U X ΠΛYS­BA S ALLEM.FETi ITAL IT RU Y . ­ U N I NOKVE¿F SUEDE OANFMAPK SUISSE AUTR ICHE 
F SP AGN r YOUGOSLA V U . K . S . S. PULOGNF TCH*"CnSL . HONGR ΙΓ ROUMAN |E hiJLGAR IE TTATSONIS V I E T N . S u n AUSTRAL I F NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIER S CL2 CLASSE 2 
FUP .F ST CLASSF 3 FXTRA­CF F C E »A S SOC . TP S GA TT A U T . T I E P S TOT. TIER S 
π I VF R S INTRA­CF MONOE 
l b 0 2 5 1 
FRANC F 
BELG . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE PO Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE F SPAGNE ANOORR E G I RR A L TA R YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S. POLOGNF TCHECOSL . HONGR IF ROUMANIE BULGAR IE ETHIOPIE .AFAR S ­ I S .SOMALΙΛ .KENYA .MAOAGA SC ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY UP UG UA Y ARGENTINE ISRAEL MALAYSIA CHINE , Ρ ,P JAPON AIJST*. A L I E NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSE 2 F UP . EST A U T . C L . 3 CLASSA 2 




C O 1« I 
if lì Werte 1 000$ Valeurs 
2 6 , 1 1 
.3 3 9 
2 381 2 2 3 ? 2 2 3 2 * 3 1 3 
2 9 3 * 7 * 1 3 1 132 * 3 1 3 * 2 9 3 * 7 3 3 6 b * 
2b, 1 1 
3 2 8 7 2 * 6 6 8 5 7 3 1255 1 2 * 5 
2b 
3 





6728 * 2 5 0 8 3 * 
2 0 0 









8 0 1 7 8 0 1 7 l l ó l O 1 6 8 2 6 1 1 1 5 7 
* 5 3 1 1 6 1 0 5 
1 6 8 2 6 2 8 * * 1 
2 6 , 1 2 
3 398 
1973 2 1 * 7 
* 2 8 
1 798 









9 1 2 
8 5 3 
* 1 1 2 
6 2 8 7 




2 1 9 7 
S 3 6 1 9 
5 9 
8 9 5 
5 * 9 
* 8 
3 2 * * * * 0 
2 5 
2 
1 * 1 
1 
7 6 * 
2 0 9 0 2 8 5 * 5816 
8 8 
5 8 8 3 11787 1107? 2 5 
1 1 0 9 7 




2 1 8 
5 4 1 5 8 0 5 8 0 
1 0 8 7 34 1 1 2 1 
7 1 1 8 18 1 5 
2 2 16 





8 3 2 
1 0 1 
9 3 4 
1 
1 
2 0 8 4 2 0 8 4 
2 9 0 1 1 18 3 0 1 9 












1 6 3 5 
5 
3 0 4 
9 1 7 
1 8 
2 8 7 
2 1 
5 7 1 
2 
9 4 1 
1 5 
2 3 3 
1 4 3 
1 2 






1 9 9 
5 4 3 
7 4 2 
1 5 3 0 3 0 6 5 2 8 7 9 
7 2 8 8 5 
4 3 7 3 
62 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­SchlÜBMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
160251 
AUT . T I ER S 
TUT . T I E R S Π IVFPS INTRA­CE MUNDE 
16 0 2 5 5 
FRANCE PAYS­HAS ALL EM.FFD RUY. ­UN I AUTP ICFE AN CORRE TUROU IF Γ OLO GN E Hl] N GR I Γ FT AT SUM IS ARGENT INE AUSTRAL 1 E Ν.Ζ FL AN D F 
AFL F 
AU Τ . CL . 1 CLASSE 1 Τ Ι ΓΡ S CL 2 CLASSE 2 FUR .FST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC . TPS GATT Al'T .T IER S T O T . T I F R S INT« A­CE MONDF 
1602 5­ï 
FF ANC" 9ELG . ­ L U X PAYS­BAS ALL CM .FCO 
ITAL I'~­NORVEC­*" CANEMARK 
POLOGNE *"TAT SUN I S ISRAËL CH IN* " , R .P 1ΔΡΓ N KING KONG 
ftUSTR/,L IE 
AELE 
AUT .CL . 1 CLASSE 1 T I E R S CL 2 CLASSE 2 FUR.EST AUT .CL . 3 CLASSF 3 EXTRA­CEE CE»ASSUC. TRS CATT AUT .T IER S TOT . T I E R S INTPA­CE ΜΠΜΟΕ 
\bC.2 10 
FP ANCE PELG. ­LUX D AYS­BAS ALL EM .FEO ITAL IE ROY. ­UN I ISLANDF NORVEGE SUFOE CAN FM ARΚ ETMOP IE .SOMAL IA .TANZAN IE .MACAGASC Ρ .AFR . s u n ETATSUN IS SUES IL PAP AGUA Y URUGUAY ARGENT INE JA*»ON AUSTRAL IE N.ZELANDE NJN SPEC 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.A IM 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE + ASSOC . TRS GATT AUT.Τ I PR S TU Τ . Τ Ι ER S DIVERS 
Zollsatz 
— Droit il 5* 
5 









S 7 * * 3 5 * 8 3 






















1 03 5 3 
1 6 ? 
2 6 , 1 2 
* 3 







l f > 
1 
2 






2 3 5 
2 6 
2 6 
2 3 5 
2 b l 





3 8 7 




* 1 * 1 3 * 8 
2 2 7 
1 1 3 
6 8 2 
5 
* * 6 * I C * 7 
3 2 2 
9 6 7 6 1 * 2 
5 8 3 
2 0 6 
5 
7 ? 7 
1 6 1 8 2 3*5 
* 6 l 
2 2 7 





7 1 9 
























— Code TOC 
et origine 
1 6 0 3 1 0 
INTPA-CF 
MÜNDE 
1 6 0 1 30 
FRANCE 
3 F L G . - L U X 




NON S P T C 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





T ' IT . T I FRS 
01V c OS 
INTRA-CE 
MUND-
1 6 0 3 5 0 
FRANCE 
BE L G . - L U X 
PAYS-8AS 
ALLF * . E = D 
I T A L I E 




E X T E A - C r E 
C"»ASSCC. 
TRS GATT 






A L L E " . EE', 
ISLANDE 
DANE ΊΑ IK 
SUI ssE 
YOUG TSL AV 
U . R . S . S . 
PUL CGNE 





A c L r 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
TIFRS E L 2 
CLASSE 2 
F U ° . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA-EEF 
CEr- ' .SSEC. 
TRS GATT 
AUT. T I E!jS 
T O T . T I ERS 
01 VERS 
I N T E A - C 3 
MONDE 
1 6 0 4 1 9 
FRANCE 
B r L G . -LUX 
PAYS-RAS 
A L L E M . r E O 
I T A L I E 













. Μ Α Ί 1 Ι T AN 



















0 , 1 2 
5 6 3 
1 9 2 5 1 
7 , 1 2 
2 











2 1 1 « 
12 
7 1 
20 , 1 2 
1 







1 4 4 
7 
7 
1 4 4 
1 5 1 
30 , 1 2 















! 137 1437 2 169 2 1o9 <664 1 2 8 
1 3 5 
3529 3 6 6 4 2 
1 2 8 
3 7 9 4 

















1 0 6 




28 1 2 1 9 
5 0 0 



























« t i l * ì l 6 5 1 
(.51 
* 1 




















— Code TDC 
et origine 
1 6 C * 1 9 
AUT.AOM 
CLA S5E 2 FUP .FST CLASSE Ί 
FXTP.A-f.f-F 
CE »A SSOC. 
TP S CA TT 
AUT. T i t - r s 
τ ο τ . τ ι τ ρ s 
0 I V*- F S 
I N T R A - C " 
MONDF 
1 6 0 * 3 D 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BA S 
ALLEM .F m 
ITAL IF 




■­,,ΙΓΠΓ DANEMARK F S Pi ONE U . R . S . S . POLOGNE HONGP IE .MAROC .CAMEROUN ETATSUNIS CANAPA C H I N Ε , Ε . Ρ JAPON 
ACLE 
A U T . C L . 1 CLASSE l EAMA 
AUT.ACM CLASSE 2 EUP.F ST 
A U T . C L . 3 CLASS*1 ì EXTRA­CEE 
CE »A SSOC . Τρ S GA τ Τ AUT. Τ Ι " . S ΤΟ Τ . τ ι r r s INTRA­CE MONDF 
1 6 0 * 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­3A S ALLF.w.FfT) ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANHF IRLANOP NOR VEG*­SUEOF DANEMARK PORTUGAL ESPA GNE U .*· . S . S . .MA'" 0Γ CANAOA JAPON TA IVAN 
AELC A U T . C L . 1 CLASSE l i* U T . AOM TIER S CL 2 CLASSE ? E UR . F S T CLASSE 3 EXT­ tA­C r L CE »A s SOC . TR S GA TT ftUT.TIER 5 ΤΟ T . T I F c s INTRA­Cl MONOE 
1 6 0 * 7 1 
FP ANC b P F L G . ­ l UX PAYS­ I ' AS AL LEM.FF 0 ITAL IF Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVFGF F I N L A T ' ! ­DANCMAR Κ 











3 0 , 1 2 
i o 
1 1 b 
? 3 * 
2 5 * 870 1*71 
* d l 
2 5 3 
7 3 * 
2 
1 335 2 2 0 7 
1 3 , 1 2 
1 1 7 
S I 







** 8 1873 1 
5 
7 
1 3 8 0 * 2 5 * 2 
7267 
1 6 5 
1291B 1 3 08 3 7 
7 
1 879 2 
1861 1*971 9 0 8 
13075 18B9 1 * 9 6 * 8 0 1 
15772 
2 0 , 1 Ζ 
f. 
1 8 9 
2 * 6 1 1 * 5 * 2 
2 6 9 
3 
1 
5 2 * 
2 5 





6 09 2 
l 
1 ? * 7 6 1 5 





1 877 * 1 2 * 1861 * 1865 * 1 1 2 5989 









* 3 9 1 6 3 3 9 *7 l 










l * * 
7 6 




* 3 6 
1 
2 * 3 
1 
1 
1 7 9 
5 5 3 
9 * 5 
2 1 
1679 1 7 0 1 
1 
2 * * 
2 * 5 
1 7 0 0 2 * 6 
1 9 * 5 
5 * 
l 





1 2 2 
2 * 9 
1 2 3 
3 7 2 
3 
3 7 2 












Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l t j L * 7 1 
r­ONCP Ι E 
AL 3 A N I E 
A F P . N . r S P 
. ·■ ΛΡ l i " 
. T U N I S I E 
. S C N F G A L 
. S O M A L I A 
>­ . Arc . s u n 
C A V A C A 
r» ΑΝΑΜΑ 
V E N E Z U F L Δ ρ cc· π y 
ι ν " 'S I L 
At C r "Ι Τ IO E 
CH I N * " , "· . Ρ 
J.1 . Pi ¡ j 
■: I N Sp " c 
\C­L r 
M I T . E L . 1 
C L A S S * ­ 1 
c r. M A 
■HIT . 1' ­M 
τ I E­ S CL 2 
Γ L ■* S S *" 2 
Γ ■ 1 "> a *" S " 
AUT . C L . J 
C L A f S E J 
f­ X T R A ­ CÜ F 
E f » A S S »C . 
Tps ; * . τ τ 
. « M T . T l F« S 
τ ' T . T IEP. S 
" I V *" V S 
I N T F A ­ C C 
M IN E E 
1 t i 0 * 7 *ï 
C­ Λ Ν Ε . ­
D : : L G . ­ L U X 
P A Y S ­ U s 
« L L EM . F F Γ 
I T A L I " 
e J Y . ­ ' 1'­! I 
N' .P V T l i F sui C­E 
SUI SS" 
o IP TUO AL 
p S Ρ ¿ C* 1 F. 
Y JUG ÌSLAV 
G ­ " C C C 
TJ ' . ' JU : r 
υ.Λ . S . S . 
Ρ JL J GN E 
PJL Ci"< I r 
AF**· . ­ j . csP 
.MAF OC 
. ' A U ~ Ι Τ Α Ί 
a S F V S A L 
. C . IV 1 IRE 
.CAI-OM FY 
i*>'G r l *. 
. s O V A L I ; 
.TUCûNTA 
.'••Λ C AGA SC .­ ruN inn ET Γ T S i \ ι s 
C A'! A t A 
COSTA c i c 
o j f ­ j A ­ ' A 
COFA 
P f D O U 
I M ­ A C L 
" A L A Y S I A 
J A .""I 'J 
T t Ι Κ Δ Ν 
A U S T R A L I E 
N I N S P r C 
\r\_r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
C ' » ' < 
CUT. f 1 
TITS S CL 2 
CLASSI 2 
r u ° . C S T 
C L A S S E 3 
*"XTc A ­ C E Ç 
C E » A S S O C . 
τ * ­ S C ' . T T 
A U T . T I ' ­ , ­ v S 
T ¡T . T I F k S 
C l VEK S 
Γ ! Τ = A ­ Γ E 
M­1*·C Γ 
1 T T * C 1 
=­­­A.Ncr 
! ' ­ L G . ­ L IX 
f . V S ­ U S 
A L L E " . E = p 
I T A L ï : 
Ρ | V . _ . J ­ j T 
T K V & G F 
S U E D E 
" I l JL. A I O E 
CAN EM A F K 








2 ΰ I I 
"f 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
75, Ì ? 
7 
8 9 
1 2 9 










9 1 9 9 
* 1 8 Γ 
1 1 3 7 ; 
1 1 9 7 ( . 
2 C ( . 
1 7 1 9 Π 
1 9 1 
1 
1 9 ? 
2 5 7 6 1 
1 2 2 * 1 
1 3 5 1 Π 
7.22 
1 Ì 7 3 Ζ 
2\ Ί 
2 5 9 8 3 
2 * . 1 2 








l * 5 ; i 
1 Ι 1 : · : 
1 ? * > : 
1 ? 
2 * 




7 6 o 
1 * 1 
1 1 * * Ό 
2 7 * 2 
1 
2 0 0 
1 7 7 
* 3 




* S 7 
* * 2 
5 
1 3 2 









1 5d 7 
1 6 f 89 3 7 9 
3 7 9 
*!5 8 3 6 
1 6 1 2 * 
1 9 Ç 1 5 
5 8 3 
2 0 * 9 8 
3 1 
7 8 f t 
3 6 6 5 1 
2 5 , 1 7 
1 8 C 
* 9 
* C o 
1 0 * 
22r> 
3 




Z o l l e r t r a g 


















3 3 0 0 
1 0 * 5 
3 ί ί , 5 
5 2 





3 * 3 3 
* 
2 
3 5 0 
2 8 6 






1 8 * 
3 * 
? 7 * 7 








1 1 9 
1 0 6 
1 
* 2 




1 5 t-, 
* 1 1 3 
* * 5 ο 
3S1 
* 0 5 3 
91 
Μ 
* 7 8 0 
1*0 









— Code TDC 
et origine 
1 6 0 * ' i 1 
P0RT . Κ Λ ί 
FSPA-Vl ' 
fAL"1"·-
YOU* . ís L ',v 
G ·*> F E ­
TU'*. 3*M r 
U . R. S . S . 
P ~ L * : ­ . ' . Ì 
H O N G ­ I r 
3 U L G ^ Γ Τ Γ 
Α Γ " . Ν . Γ S ' ' 
. Μ Α ' • ­ C 
. M A M . I T AN 
. S C N ­ O ' L 
A N G O L A 
P . ΛΕ " " , SUO 
F T A T S M ­ j I S 
C A N A ΙΑ 
MF χ ! ¿ I I ­
G U A T r " 1 L A 
P E * V ] . j 
C H I L I 
A P Ü ­ ­ N T I N E 
M A L \ Y S I . 
C H I N " ­ , . · . » 
JA P T . 
T A I . . A N 
Ν Ί Ν S Ρ T C 
A E L " 
Λ Ο Τ . C L . l 
C L A c S r 1 
ΕΛ " Λ 
A U T . ¿ C M 
T I E*» S C L ? 
C L A S S 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S . ­ 3 
E X T * · A ­ r r c . 
CE » A S S E C 
T^.S G A T T 
A U T . T T ^ R S 
T O T . T ( n u s 
0 | V e !S 
I N T R ■ , ­ ( . " 
ΜΡΝ*Ί* -
1 0 0 * 9 0 
" " "RANCE 
* 3 * " L G . - L U X 
P A Y S - ( A S 
A L L ' - * . E f" "i 
I T A L I r 
R O Y . - U i · I 
N O R V T G " " 
S U E D C 
DA N r MA :< 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
FS P A G ' . c 
A f ^ n a ^ 
YOUGOSLAV 
¿Pf.C ­. 
T U R C H I ­
U . P . S . S . 
P.D.ALL­f 
P f l L n G N r 
H O N G P I ­
. M A M ' t r . 
. T U O I s ι <­
. ' U ' i r i T V I 
. S E N ' S A L 
. R E J M I N 
R .A* ­ " · . S U D 
C U B A 
P«­ R ­)0 
I S P • . ' 'L 
I N D V j ­ ; i 5 
J A P * * " ' 
T A I W A N 
HONG Κ Γ'«G 
A U S ^ A L I E 
N . Z c l . A \ O E 
N O N SP*­* " 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L \ S S r 1 
EAMA 
A U T . J n v 
TI E*­ S CL? 
CLASS"" 2 
EUP.*"ST 
AUT.CL . i 
CLASS*" 3 
cX T r Λ ­ r ­ ç 
ce »­ASs : c . 
T^S GATT 
AUT. r i ***'S 
T O T . T ï ­ ­ . S 
D I V A ' S 
I N T ­ ' . ­ E ­
M O ' J O I 
l o OS ' 0 
« V ! ' T 




il S l II ·· 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
25 , 1 2 
* 161 
* 3 6 2 
2 





2 7 9 6 











* 0 8 d * 5 
* 7 9 ? 
8 7 6 7 
1 3 5 5 9 
1 1 0 
2 7 9 h 
6 9 




1 6 6 0 . 9 
3 9 1 7 
1 3 5 7 3 
8 * 
1 l b 5 7 
5 
9 6 5 
1 7 5 7 9 
2 0 , 1 2 
2 o 2 
1 7 
1 0 3 
0 9 2 ? 
5 6 
* 5 2 9 7 ? 
9 0 0 
1 
3 1 




* 7 2 7 
1 
? * * 
1 
3 
2 9 3 
* 0 
1 0 7 
3 
6 8 1 
* 2 1 
* 7 
3 
1 2 9 
2 0 7 




1 5 3 7 
1 1 8 6 
2 7 2 3 
1 * 7 
2 9 9 
9 2 
5 3 6 
9 7 3 
1 2 9 
1 1 0 2 
* 3 6 3 
• » 8 ? * 
3 0 3 7 
8 6 2 
3 8 9 9 
l 
* 3 6 0 
8 7 2 * 
1 ■> , 1 ? 
** 1 8 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 4 0 






















1 0 2 2 
1 
1 
1 1 9 a 
2 1 1 2 
3 1 0 0 
1 7 
7 Ar, 







l O ö 
14 ino 
{ > 
' , 7 
1 
7 
) 1 1 4 5 
4 9 













3 0 7 
2 3 7 













P A Y S ­ * > A S 
AL L F M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
I k L Α Ν η Γ 
N U R V E G * ­
S U e n r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
TUPOUI*­
U . F . S . S . 
R O U M A N I E 
A FF . Ν . C S P 
. M A R O C 
. M A O A G A SC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U R A 
. M A * T l N l ­ J 
RR E S I L 
C H I L I 
Α Ρ Λ Β . S * ­ i J U 
Ρ Λ Κ Ι S T A N 
I N D E 
M A L A Y S Ε Λ 
S I N G A P O U R 
C H I N | E , R . Ρ 
J A P O N 
TA I r tA f . ' 
HONG Κ I N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A l 
E AMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S A 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
E L A S S F 3 
E X T R A ­ C C F 
C F »A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F » S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
1 6 0 5 9 0 
F R A N C Γ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L 4 N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S SE 
P O R T U G A L 
E SP A GM Ρ 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R11 UM A Ν Ι E 
B U I GAP I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
F G Y P TE 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
. S E N E G A L 
­C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. M A D A G A S C 
. R E U N I I N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C . 'S 
I N D E S OCC 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
B P F S I L 
C H I L I 
UR UGIJA Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E TN . N » 0 
I N D I N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N Ε , Ρ . Γ 
C O R E E SUU 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T P A L I F 
N . Z E L A N D E 




SÌ 1« »ï 
il 






1 6 , 1 2 














5 0 * 






* 3 1 2 2 
2 
* 3 
3 5 9 0 
5 1 6 
* 5 2 * 
* 7 1 0 
5 2 3 * 
3 
6 
6 3 1 
6 * 0 
1 3 1 5 3 
* 3 
1 3 1 9 6 
1 9 0 7 0 
6 1 9 
5 3 2 0 
1 3 7 3 8 
1 9 0 5 8 
6 0 7 
1 9 6 7 7 
2 0 , 1 2 
1 * 0 1 
9 3 
6 3 6 1 
2 0 * 5 
9 1 
2 3 1 
* 3 
1 0 8 
1 * 5 
2 9 1 
2 
2 6 3 1 
3 
6 6 










2 5 2 






1 0 8 6 
4 6 3 
5 8 
1 2 1 1 
'' 2 
1 3 5 
1 6 1 6 
2 . 
6 5 
9 9 8 
1 3 6 8 
1 0 
3 1 
1 3 1 
9 5 7 
1 2 
1 6 6 
1 0 1 
5 4 5 
7 5 7 
4 9 3 
9 2 
1 



















5 7 4 
8 3 
8 4 
7 5 4 
8 3 7 
1 0 1 
1 0 2 
2 1 0 4 
7 
2 1 1 1 
8 5 1 
2 1 9 8 






5 2 6 
1 
1 3 













2 1 7 
9 3 
1 2 




3 2 3 
5 
1 3 
2 0 0 
"J 6 
2 6 
1 9 1 
2 
3 3 
2 0 . 
1 0 9 




6 8 2 
64 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
laid Ursprung 
— Coa . TDC 
et origine 
16C5SO 
A U T . C L . 1 
CLASSI" 1 E AHA AUT.AOM TIERS CL 7 CLASSF 2 FUR.CST « U T . C L . 3 CLASSC 3 EXTRA­CFF CE+ASSOC . TRS CATT 
A U T . T I E R S T O T . T I Ek s INTRA­CF MCrJDF 
170110 
FRANCE B E L G . ­ L U » PAYS­ ' IAS ALLEM. FFT NUN S»FC 
CE«4SSnC . CIVERS INTR «­CT HONDF 
170130 
FRANCc I3ELG.­1 1» ALL EM.FF1 1 .GUADE/LIMI 
N IN SPEC 
A U T . A T " 
CLASSE 2 EXTRΑ­ΓΕ E CEtASSnC . CIVERS I N T R A ­ c r MONDE 
1 7 0 1 5 0 
FRANCS HELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.ΕΕΓ) R O Y . ­ I N I SUEDF F INL ANC'E DANEMARK SUISSF AUTR IC HF YOUGOSLAV 
U.P . S . S . R­D.ALLEM PDLOG'jr TCt­ECOSL . HT'MGP IE ETATSUNIS CANACA CUPA DDMINIC .R 8P. ES IL 
N3N SPEC 
AELE 
AUT .CL . 1 CLASSF 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS G4TT AUT.TIEF. S T a T . T I F « S CIVERS 
INTRA­CF MUNDF 
170171 
FRANCE B E L G . ­ L U X .CON GO BRA ­MACAGASC .REUNION CUBA 
COMINIC.R 
­SUADELOU •MARTIN IQ EQUATEUR BRESIL AUSTRAL IE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT .AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CIE 
Zollsatz 
— Oro« 
,ï h h 
¡1 1* «I 
Wert« 
1 0 0 0 t 
Valeurs 
¿ 0 , 1 2 
6CC7 
9 4 1 7 4 2 9 
4 9 
7993 8471 3 84 1 9 7 
5 8 1 
1 8 4 6 9 10515 16421 
1524 17945 5591 2346C 
aO, 1 1 
1 3C4 4 1 
B l 
5 8 0 
1 
24C6 1 
2 4 0 6 2407 









fcO, 1 1 
1CÊ799 2 9 7 5 6 5 4 7 











3 88 1 4 2 
4 1 
5 1 ? 
3 1 
5 4 3 
4 2 6 
4 2 6 
2C79 2C79 3C4B 1 4 2 5 6 9 2 6 5 4 3 9 4 
3048 4 1 
1 4 2 5 6 5 1 4 5 6 5 8 
BC, 1 1 
7 3 8 7 1243 5 7 9 
2 3 8 
3 6 8 6 0 7 
2 4 4 4 1 5 8 4 4 4 4 5 9 1 1 0 6 5C53 2 2 7 7 
2 2 7 7 2 2 T 7 8 1 7 






1599 l b 9 * 7 7 
3 9 
1 1 6 
3 2 U * 3 05 3 589 
1 
* 
3 * 8 
* 3 ] ÏO 
m 5 3 
2 5 9 
7 * 
1 2 7 * 3 
3 
7 7 
1 5 0 
1 1 * 
3 3 
* 1 0 
2 5 
* 3 * 
3 * 1 
3 * 1 
1663 1663 
2 1 2 3 3 1 5 
2 * 3 0 
*t>3 1 9 0 
2 9 * d d 6 
1955 12675 3 5 d 7 
d R 5 









TRS GATT AUT. T I ·*■*­'S T O T . T I *"FS Ι Ν T R A ­ Γ ■­MONDE 
1701 79 
FRANC r RE L G . ­ L U X PAYS­HAS A L L C M . « r j R O Y . ­ U N I TC H ­­ C 0 S L . . R F ' I N I : N 
Ε τ A τ s u r r s CURA .GUA3FL J 1 . M A P T I N I O .SURI NAM I N U r INO 1NESIF 
AEL3 AUT.CL . 1 CLASSE l A U T . i r v TI F " S CL2 CLASSr 2 EUR.FST C L A S S " 3 
EXTRA­C=F CE+ASSCC. TFS GATT T O T . T I ERS I N T P A ­ C " 
HUNDT 
1 7 0 ? 1 I 
FRANCf­8 E L G . ­ L U X P A Y S ­ i AS 
A L L r M . F=C: ROY. ­ U M AUT*" ICH*" FTATSUN!S 
C Δ Ν A 0 A 
AELF AUT.CL . 1 
C L A S S : ι Ε Χ Τ Ρ Α ­ ' * " CE + ASS OC. TP.S GATT TOT. TI «""S I N T R A ­ r r HOND = 
1 7 0 2 1 9 
FRANC7 B E L G . ­ L J X PAY S­H AS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U M AUTRICHE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASS** 1 EXTRA­CEE CE+ASS' . " " . TRS GATT T O T . T I C R S INTPA­C­ : MONDE 
17 0?? Ì 
FRANC" 3 E L G . ­ L U X PAY S­PAS 
ALLEM.FC 0 I T A L I E 
AUTR ICH­­TCHECOSL. ETATSUMS JAPON 01 VF RS NO 
AELF A U T . C L . 1 CLASS·" 1 EUR.FST C L A S S " . EXTPA­CFE CE*ASSCC. TRS GATT 











ao, l i 
6 o b l O 
9 7 8 1 1 106 1 0 8 8 7 j 8 6 3 0 7 7 * 9 7 
80 , 1 1 




* 1 * 3 * * 1 2 8 * 2 
20 3 
2 3 0 
3 
d a * 9 2 1*18 * 1 5 
1833 * * 19 29 1 1 5 1 1 5 1 1 
5 1 1 
1009 3 
12022 
2 * . 1 1 
3 7 
9 1 
1558 5 7 





1 7 * 3 
2 5 
2 5 
1 7 * 3 176Ö 
2 * , 1 1 








* 0 1 
1 6 
1 6 
* 0 1 * 1 7 
2 5 , 1 1 
* 100 1852 5 3 5 
9 8 * 








1 0 7 
1 9 
1 9 
1 2 ö 
7 8 7 8 
1 2 6 
1 2 6 
9 6 





8 8 5 
8 7 1 0 
7 0 
3 
1 1 * 
3 
3 3 0 
6 7* 
1 6 2 









*0 ' J 




























B E L G . ­ L U X PA YS­l iA S ALLFM.EEp ITAL I f R 0 Y . ­ UN 1 F SPAGNE F TATSUN I S CANADA JAPON 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEF CF+A SSOC . TRS GATT TOT. TIFP S INTRA­CF MONDF 
1 7 0 2 3 0 
ERANC r 
E ΤΛ T SUN I S CANADA 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXTRA­C^E CF+A SSnc . TP S GA T T 
TOT. T IFP S INTR Δ­Γ F MONOE 
1 7 0 2 * 0 
FRANC17 
R E L G . ­ L UX PAYS­RAS ALLEM.FLO ITAL I e R n V . ­ U N I ISLANDE F INLANDE SIIISS"7 ETATSUNIS l N O J N r S i r 
MALA YSIA SINGAP^Ur. JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSF l TIFR S CL 2 CLASSE 2 F XTRA­CFE CE+ASSOC . 




c r u s SOC . 
INTRA­Cr MONDE 
1702 6 3 
FRANCE R ELG . ­ L U X PAYS­*3A S ALLEM .FEO ITAL I*­RU Y . ­ U N I 
SUISSE AUT*» ICHE ETAT5UNIS 
MALA YSI ». 
AFL C A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIER S CL 2 CLASSF 2 E XT». A­CE r CE+A SSOC . TRS GATT TOT. T I =P s INTRA­C'­Ξ MONOE 
17O3O0 











5 0 , 1 1 
1672 
2 72 5 163 0 
6 3 0 
1 9 




2 9 6 6 7 6 
2 9 
2 9 
6 6 7 6 6 7 0 5 
2 0 , 1 1 
1 3 









9 0 , 1 1 
















2 * 1 
5 1 2 
2 3 9 
2 * 1 
5 1 2 
7 5 3 





* 7 , 1 1 
7 3 








1 2 5 β β 
2 1 3 
1 
Ι 
2 1 4 * 1 * 
2 1 * 
2 1 * 
4 1 4 62 8 
6 5 , 1 1 
4 5 5 5 
2 3 3 
l * 5 b 
8 0 











































1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
* 3 3 
6 
65 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
C o d e TDC 
et origine 
l 7 0 3 f ) 
G= FC E 
TUE QU I E 
P O L O G N E 
►T.r jcp ι F 
.­­l β ROC 
. T U N I S I E 
E G Y P T * " 
. C O N C ' H t R A 
M A U « I C E 
" U Z A M l I J U 
. Μ Α Γ AGA SC 
. R F U N I U N 
Ρ .AFC· . S U C 
E T A T S J N I S 
•­•FX I 3 ' Γ 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
CU F t 
PUM I N IC . Ρ 
I N ^ c S O C C 
Tc I N I O . T i ) 
G U Y A N A 
" c FS I L 
SYr · ι * · 
P 3 K I S T A N 
I N D E 
J A P ' Ν 
AU S T I M I Ι Γ 
AEL : 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
¿ I ' T . A G M 
τ I EC s CL 2 
C L A S S 1 " 2 
E' lR . E S T 
CI A s : E 3 
" X T C A ­ C F E 
C r«ASSOC . 
T f S G A T T 
l U T . T I P R S 
TO T . T I C " S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
i r c * ι o 
F r . A N C " : 
" " " L C . ­ L U X 
D A Y S ­ J A S 
".LL F " . F E D 
I T A L I E 
TUF O U I E 
I S R A E L 
J A P O N 
•η τ . C L . ι 
C L A S S E 1 
T I E ^ S CL 2 
C L A S S * " 2 
E X T R A ­ C F E 
CE + A S S O C . 
Tr: S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONO* 1 
1 7 C * ­ " 0 
cp A N j r r 
B C L C . ­ L UX 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L F M . P P D 
I T A L I " : 
P O Y . ­ J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M , R K 
SU I S S " 
E S P A G N E 
HONGR I " 
P . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C AN A SA 
I S R A E L 
JA*>C \ 
H I N G K O N G 
A H L E 
A U T . C L . î 
C L A S S F l 
T I E ^ S CL 2 
C L A S S E 2 
[■JR . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
CE + A S S ^ C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M i i N R F 
1 ' C * ? J 
c p A N C L 
° * l G . ­ L U X 
° t Y S ­ fl A S 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
al If lì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ί 5 , 1 1 
1 7 3 6 
2 * "¡d 
S 5 5 
* 1 9 1 
2 0 7 
2 1 6 ­ 3 
6 3 8 
« 2 2 
2 1 7 6 
É C l 
9 5 5 
l * 9 5 
* 2 ï 
3 9 2 
* 1 
1*2? e l i a " · 
2 1 2 
7 d 2 
I 
5 C I 7 
1 7 3 
I C O ö 
I C 8 9 
1 1 
S 9 9 
6 7 i 
7 1 2 0 
7 7 9 D 
1 * 3 9 
1 3 5 3 
Π 6 5 3 
3 4 * * 5 
S 5 9 
9 5 9 
* 3 1 9 9 
1 3 3 5 3 
3 5 6 * 1 
5 7 * 
3 6 2 1 5 
6 3 7 * 
* 9 6 7 3 












1 * d 
** ** 1 5 
1 9 2 
2 3 , 1 3 
7 6 7 3 
2 6 0 7 
3 7 9 C 
l C 6 6 
3 S 6 7 
* 9 7 
* <. 9 
7 
1 
2 2 3 5 
7 
3 6 9 
7 
I C I 





2 7 * 3 
1 * 5 ' , 





* 2 2 3 
1 9 1 Γ i 
3 7 7 2 
* 5 ' , 
* 2 2 ' i 
1 9 1 0 ' 
2 3 3 3 1 
77, 1 3 
? 1 
U i * ! 
2 8 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 l u i 
1 5 f > * 
7.21 
3 
1 2 * 
1 3 5 
1 * 3 9 
S * 5 
5 3 * 
1 * 1 * 
. 9 1 
­ > M 
9 7 2 
2 7 5 
2 5 5 
3 
1 
9 2 * 8 
1 Γ. ' H 
l 3 8 
5 * l d 
1 
3 2 6 1 
1 1 2 
1 9 5 * 
7 0 S 
7 
t > * 9 
* 3 9 
* 6 2 3 
5 0 6 7 
2 0 5 7 * 
? ? 3 8 9 
6 2 3 
6 2 3 
2 1 1 6 7 
3 7 3 










1 1 * 
1 0 3 
1 








^ 3 1 





c t6 f l 
1 0 5 
9 7 ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
17 ) * 3 5 
A L L E ­ . * ­ : 0 
R O Y . ­ U M 
S U I S S ­
E T A T S U M S 
AEL«" 
A U T . E L . 1 
C L A S S " 1 
Ε Κ Τ Ο \ ­ f r p 
C E + \ S S r C . 
T R S G A T T 
T O T . M ­ ' Î S 
I N T R A ­ T 
M O N O " 
1 7 0 * · ) 9 
FF, A N C " 
e t L G . ­ L JX 
PAY S ­ P A S 
A L L E M . Í ­ 0 
I T A L I ^ 
R O Y . ­ U M 
I R L A . . Ü C 
NO RV ""G E 
S U F I : 
F I N L A N E ­
Π Α Ν Γ " A ' S 
SUI S S r A U T c [ C H E 
P O R T U G A L 
C S P A G N * " 
Y O U G O S L A V 
G R F C r 
T U R 3 0 1 E 
U . P . S . S . 
R . 1 ' . A L L E I * 
P O L O G Ν r 
T C H ^ r r S L . 
HONG ~.I " 
R R U M W I c 
R U L O A*" I E 
. T U N I S I e 
, S E Ν CG A L 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
P A N ' . " Λ 
C O L O B I I ~ 
V F N r Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
MA L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K C N G 
A F L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
C A M A 
A U T . A U " 
T I F ^ S C L 2 
C L A S S * " 7 
E U R . E S T 
C L A S S * ­ 3 
F . X T * > A ­ C ? E 
C*= + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E ^ S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C i 
y C N ^ E 
1 7 0 5 2 0 
B F L G . ­ L IX 
P A Y S ­ t ì i S 
C E * ­ A SS rr . 
I N T P A ­ C * " 
MON'l­f; 
1 7 0 5 * 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 Í S 
A L L " " M . F r Γ 
B J Y . H I M 
J A P O . j 
AF LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S « " 1 
E X T " * . ­ C C £ 
C E + A S S E f . 
T I S Ο ' Π 
T O T . T I e n s 
I N T P A ­ C * " 
MONDE 
1 7 0 5 ­ 1 0 
F R A N C « 1 
,3*­ L G . ­ L 'Χ 
P A Y 5 ­ ­ J ¿S 
A L L ­ " ' 1 . F ­ n 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 , 1 1 
1 9 
3 
1 0 9 
3 
1 1 2 
3 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 8 3 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 8 3 
? 19 8 
2 7 , l ì 
3 3 3 * 
7 0 7 7 
1 * 2 8 2 
5 9 * 7 
3 3 5 t j 






* Ό 8 * 
2 0 5 
1 
2 5 * 0 
2 




1 6 5 
2 2 6 














1 6 1 
8 1 * 9 
3 3 5 3 
1 1 5 0 2 
1 1 
2 * 
3 1 5 
3 5 0 
5 5 ? 
5 5 2 
1 7 * 0 * 
3 * 2 5 7 
i i a e a 
2 5 7 
1 2 1 * 5 
3 3 9 9 8 
* 6 * 0 2 












1 2 1 
l * 
1 2 1 
1 3 5 
1 3 e : 
1 3r) 
! 3 'i 
1 3 5 
1 38 
27 î 
6 7 , 1 1 




Z o l l e r t r a g 
















5 6 3 
5 5 




















2 2 0 0 
9 0 5 
3 1 0 6 
8 5 
9 5 
1 4 9 
1 4 9 
3 2 1 0 
6 9 








Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 5 8 0 
I T A L I F 
P U Y . ­ UN I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H * " 
G R E C E 
T UP 3 U Ι E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
O l V E P S MO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T I A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
0 I VE P. S 
I N T * A ­ C E 
M O N D E 
l a c i o o 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. T U N I S I F 
G U I N . P O R T 
G U I N F F 
S I F3 P A L E 0 
L I B E R Ι Λ 
­ C I V O I P F 
GHA ' I A 
. T O G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N ­ F O U . 
. G A B O N 
. C O N G O R R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
­ M A O A G A SC 
.CONOR.E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M 1 Q 
M E X I Q U E 
HONOUR. . Β » 
HOND URA S 
S A L V A D O S 
C O S T A P I C 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L U L 
J A M A I O U E 
I N P F S OC C 
TR I N I D . TO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S L R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B P F S I L 
C H I L I 
UP UG UÀ Y 
SYR I F 
I N D E 
C E YL A N 
L A O S 
I N D O N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C O R E E SUO 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . R R 
. N . H E A R I D 
D I VF R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
*"AMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
CLA S S r 2 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 





E r, 1« 1 
i! f* n 
s 
W e r t e 
toóos 
Veteurs 
6 7 , 1 1 
4 1 
1 6 
2 4 7 




1 0 1 
4 1 
4 
4 4 5 
1 0 5 
5 5 0 
4 3 
4 3 
5 9 3 
9 8 3 
5 8 9 
5 3 9 
4 
9 7 1 
1 5 7 6 
5 , 4 1 2 
2 3 
P 1 1 
I H ' . 
1 0 3 
1 1 




9 1 '1 
5 7 
2 3 9 8 
1 2 8 7 
5 6 3 7 5 
3 0 3 6 3 
1 2 1 4 0 
7 6 R 5 
3 6 5 1 1 
4 9 5 4 2 
2 
3 
2 Θ 6 3 
5 8 8 
3 3 3 1 
1 6 1 
2 
5 5 
1 6 9 
4 8 2 
1 
2 







2 1 6 
2 7 
1 5 9 
2 3 
5 
3 8 8 
4 8 0 
5 6 ' , 
t 
3 4 1 2 
3 0 
5 2 8 6 
1 0 




2 8 1 
1 1 7 
4 4 
1 8 2 4 




5 4 1 0 
9 7 5 
1 9 
4 9 
2 0 7 
7 
? 1 5 
6 6 8 4 
6 9 1 9 
1 3 3 0 1 3 
4 7 1 
8 6 1 2 9 
2 1 9 6 1 1 
2 2 6 5 3 2 
1 3 4 0 3 8 
8 2 6 2 9 
1 0 4 1 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
1 1 
1 6 5 







2 9 Θ 
7 0 
3 6 9 
2 9 
2 9 
3 9 5 





1 2 9 
6 9 
3 0 4 4 
1 6 4 0 
6 5 6 
4 1 5 
1 9 7 2 
2 6 7 5 
1 5 5 
3 2 















1 8 4 
2 








2 9 2 
5 3 i 1 1 
1 3 
3 6 1 
3 7 4 
* t > 5 1 
1 1 8 5 9 
* * 6 ? 
5 6 3 
66 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
αζτ­SchlOaaal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
180 ICO 
T O T . T I E R s 
Γ IVERS INTRA­CE MONDE 
180200 
F»ANCE B F L G . ­ L U X PAYS­EAS ALL FM. F EC ITAL IE ROY . ­ U N I IPLANOE CANEMARK SUISSE AUTR ICEE ESPAGNE .TUN IS IE 
. C . I V D IRE GHANA NICER 14 .CAM ERUUN rTATSIJNI S CANACA EA I T I COHINIC .R JAHA IOUE INTES OCC VFNEZUFLA 
EOUATEUR MALAYS IA AUSTRAL IE N.ZELANDE OCEAN.USA CIVERS NO 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAHA AUT .AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE»ASSDC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE HON Γ E 
18C 300 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I SUISSE AUTRICHE ESPACNE YOUGOSLAV .C . IVOIRE CHANA N IGERIA .CAMEROUN FOUATEUR 
A EL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA T I ER S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TP. S GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
l e 0 4 0 0 




.1 h h 




5 , 4 1 2 
53C40 
7 
5 54 227C93 
5 , 4 1 2 
1 2 4 
6 7 










1313 1 4 
1 7 7 












1 5 4 
2 3 4 
1 8 5 
1 
1 3 74 
156 0 1 794 1642 1531 2 7 
16C8 
1 4 5 6 3 2 5 0 
15 , 1 4 
3 2 2 
5 9 
4 4 
5 7 6 






963C 2 2 1 
5 0 
2 5 2 6 1 1 
7 5 
1 1 8 6 
126C6 2 8 2 
12883 12574 1 4 1 0 0 3 5 7 
1 1 
3 6 8 
1 494 1 4 4 6 8 
1 2 , 1 4 
6 C 3 
2 3 9 




1 3 5 
1204 1 6 7 
1 2 
5C36 5 4 1 
4 
3C73 7 6 9 7 6 1 
5 6 9 
6 3 








r i 1 
































1 4 4 
2 0 
1 
6 1 0 
1 1 3 
3 6 9 







— Code TDC 
et origine 
1 8 0 4 0 0 
VENE ¿i |E t Δ 
FJU ÍTF ' IE RPFS | L SI ND I P ­ IP 
AELE A U T . C L . l CLASE; ι ΓΑ "Λ TI FES CL2 CLASSE ? Ε Χ Τ Ε Λ ­ C r F CE+15SCC. TRS GATT AUT. T I FES T O T . T ! E R S INTPr. ­CE MONDE 
1 6 0 5 0 0 
FRANCE HE LG. ­1 IX PAYS­JAS ALLEM. Γ­­0 I T A L I E ROY. ­UN I DANEMARK SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE . C . I v r l E F E T A T S ' I M S CANADA BRES I L CHYPRE NON SP':c 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIEES EL2 
CLASSE 2 E X i r j ­ C r c CF+ASSCC. TRS GATT T O T . T I EPS DIVERS ΙΝΤΠΔ­CE MCNOF 
1 6 0 6 1 2 
TRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­IÌAS A L L E O . F : D I T A L I E SUI SS Γ ESPAGNE NON SPEf 
ATLE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA­CEF CE + ASSCT. TRS GATT T O T . T I E ! S 
DI VE PS INTRA­CE MONDE 
1 8 0 5 1 4 
FRANCE BE LE,.­LUX PAYS­1A5 ALLEM.FED ROY.­UN I SU ISSE .CAMEREJN NON SP rC 
AF Lc CLASSr 1 EAMA CLASSE 2 EXTR i ­ : r E C E + A S S ­ C . 
TP.S Ε,ΛΤΤ T O T . T I ERS DI VETS INTRA­CE MONDT. 
laDr.1.­; 
PAYS­BAS ALLEM.TED 











12 , 1 4 
2 5 
7 4 






3 7 8 
3 9 
* r 
5 4 2 
14 59 200 1 12787 12665 2 5 4 5 2 2 7 4 5 3 49 8 l 8 1 1768 7 1 1 
14499 16864 64 317 
1 6 , 1 4 
1 0 
3 5 
















108 IO 2 6 
2 6 
3 
I 0 8 0 6 10839 
1 0 , 1 1 
18 
1 
1 4 3 









3 5 8 
1 0 
10 
4 3 5 8 
3 7 2 
10 , 1 1 
9 3 0 
1 7 
8 6 2 
6 5 3 
2 







2 50 5 8 
8 
2 
2 4 6 2 2 5 1 5 




1 75 2 40 
1520 30 54 
























— Code TDC 
et origine 
18 0 6 5 4 
FP ΑΝΓ Γ 
BELG . ­ L U X PAYS­ΠΑ S ALLEM.FED ITAL IF DAI'FMr R κ SUI S E" E SPA ONE 
AELE A U T . C L . 1 C U S Í S 1 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TR S GATT τα T . T IE R S INTRA­ÇE MONDE 
1 d 06 5 6 
FRANCE B C L G . ­ L U X PAYS­ÚAS ALLE Μ . Ε Ε Γ Ί 
l T A L i r 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
CXT3 A-CFE 
CE+A S sor . 
TF S GATT 
T D T . T i r r s I N T R Î ­ C : 
MONDE 
IBC6R9 
FRANC! BEI G . ­ L U X TA YS­'IA S A L L E M . F " D ITAL i r R O Y . ­ U M IPLANT.l· N IK v r r.r 
SUEDE FINLAN­'C DANE Mi ι < SUISSF AUTR ICHE ESP4G'jr G" EC Γ TUF. J IM E U .1 . S . S . P . D . A l L E I POLOGNE TC HE C U SL . HONOR IE ROUMA­'IF BULGAR 1? •ALGFE IE .CAMEROON F TA T 51 IN I S CANADA COLOMI' I E 
1 SF A E L NUN SP E C 
AELE A U T . r i . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.A ΊΜ 
T I E R S r L 2 
CLA SSr 7 
TUF . F S T 
CLASSE 3 
FXTR A - C I E 
CE »A S.Sm . 
TRS GATT 
A U T . T I E E s 
τη τ . - Ί TL s 
DI VE r s 
I N T R i - C r 
MONOE 
1 9 0 1 0 0 
FRANCE 
P E L G . - L U X 
PAYS-PAE 
ALLE1 ' .Et r, 
ITAL IE 
P I J Y . - I I N I 
SUISSE 





TF S ΠΛ TT 
T 1 T . T | E | s 

























2 07 7 6 0 
6 0 
2077 2137 
2 7 , 1 3 
8 8 
1 5 4 1 1 8 4 
5 9 
1 2 3 
1 
1 0 4 
2 6 
4 3 
1 3 1 
4 3 
1 7 4 
1 7 4 
1997 1 7 4 
1 7 4 
1997 2 1 7 1 
2 7 , 5 3 
9 4 8 b 22 060 5 8 4 2 5 2 1 8 6 5 15025 3562 6 9 
30 21 
7 4 1 
9 4 
2 5 3 1 
3 9 5 
7 
4 5 
1 5 2 
1 5 
9 4 0 
6 1 3 








6 6 3 4 1 129 7 763 2 6 4 1 
1 
2 2 
2 664 2115 2 1 1 5 12 54? 1 2 9 5 5 3 9 3 9 7 
4 5 5 
91152 1 7 
I 2 r , ' i r . 3 1 3 9 4 2 2 
a , 1 3 
9 
5 
¿ 2 9 
6 2 
3 
1 3 2 
1 ? 
1 
1 1 » 
1 4 5 
1 4 6 
3 0 b 
1 4 6 
1 4 6 




















9 6 2 
1 9 
a 
6 2 0 0 
2 6 
6 8 3 






2 5 4 









1 7 9 1 3 0 5 
2 0 9 6 
6 
7 1 9 
5 7 1 
5 7 1 
2 5 3 7 
1 2 3 
2 6 6 0 






Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 · " 1 C ") 
■■( ΝΓΤ 
W C 2 0 1 
r­ ANC ■" 
' " L C . ­ L IX 
" » A Y S ­ H A S 
¿ L L ' M . F E O 
I T AL ï : ". 1 Y . ­ JN I 
s ­ j r n c 
C . * ' < " ' ' A F K 
« ■ U J 5 S ­
.M ITP TCHE 
• " S P A C . 6 
C t ' C " 
TOKs i ■ · * ­
TCt­rC iSL . 
* :UMAI IE " " T A T S J­: I S 
C A N A C A 
E: r s I L I S I A*"L 
τ K U L A N C E 
I ' J i C r N ­ ' S I * ­
■• / ­L / ­VS I A 
S I N G A P O U F ­
C M l N E . P .'­■ 
J A * » f N 
l­t <JG Κ*.*,**" 
A u S T r .1 I E 
ï EL ~ 
A J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I E t s CL 2 
C L A S ' · . * ­ 2 c , l * î . «"S Τ 
' O ­ r . C L . 3 
C L A S S « " 2 
*" Χ Τ *" A ­ C = Γ 
Efc * . ' . S S " C . 
Τ­. S G A T T 
A U T . T I P P S 
' f j T . T I F R S 
l ' I T f ­ A ­ C C 
■» Γ N *** E 
1 9 0 ? 1 0 
E ­ A N C : 
­ M L G . ­ L U X 
PAYS­04S 
Í L L E­I.FED 
IT AI. I " 
SO ISSE 
ESP ί C l E 
YOIJGUSL -»\ι 
et r e s 
T U K O U I E 
ΗΓΝΓ,Ε ï*" 
ÇTATS JN I *■ ï s r ¿ α 
IM!*­! N^S I Γ 
SirjGAPOUrí 
CH I N ? t Ρ .Ρ 
J A P I Ν 
fr H ' A N 
\­ZtiC <( NG 
N IN SfFC 
A>'L E 
AUT .CL . 1 
Ì I L Ì S S E 1 
T l ' r S CL 2 
Ll ASSE 2 
FU? . CST 
AUT .CL . 3 
CLASSE i FXT­J A ­ E E t 
τ » A S S O C . 
T ­ S G A T T 
U T . T I ER S 
TUT . T I P P S 
C I V " ­ S 
Ι Ί Τ κ Λ - C C 
Ml. N 0 E 
ï ; : 3 y ) 
r ­ ANC = 
' . ' " L G . ­ L U X 
f A Y S ­ J A S 
AL L E M . F E " i 
K U I C 
S j Γ Cf su i r s­l " S t J ' f ' ! E 
ν W C O S L A V 
C~ *"C " 
T O ' ■;:■ I c 
. ' L (. *■ · 1 Ξ 
. T U N I S Ι "Ξ 
Γ Τ % Τ S IN Ι S 
C ΑΝΑ Γ \ 
T h '. ; L \ ■ ; 0 E 
V Γ C T N . S U T 
I :­zZz\ * S I F 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, ! *) 
­. *> ·. 
I l , 1 2 
? U , 
' . 1 1 
•t 2 C Ç 
1 S Ì C 
I C I 
4 2 S 
2 CU 














\ * ­ « ■ » ' * · 
λτ,5 
1 S 7 n 
A? 7 
­ .2 7 
­> ~7 
\'7 
3 Í S 
? 7 d 7 
B S o 3 
2 7 S C 
t ­} 
2 7 Ί 2 
^SSn 
11 74 S 
1 2 , 1 3 
61 o 
Î I J 
1 '.» 
7 7 1 





















t l s 3Ea>5 
Λι3 
ì ' . 
ς*; 
16 
3 C 2 * 
*» 160 
1? , 1 3 
146 . . 
I C 4 5 









4 ' . 
Z o l l e r t r a g 
































.' '. 1 
2 
3 











— Code TDC 
et origine 
I N O , . , , 
SI NGAP­IJR 
PH I L I R F ! r. 
C H I N E , c . ρ CORE r S'JE­
J A P D S 
Τ Α Γ . Ά Ν 
H U N G Κ " I T , 
N E ' ; E > r , r -
Λ Γ - L ' 
Α Ι Τ . Ε , . ι 
C L A S S - 1 
A U T . Λ IM 
T I E T , j ι ? 
C L A S S E ¿ 
Λ Ί Τ . T L . 1 
C L A S S E 3 
r X T E A - O L T 
CT + A S S I . ' C . 
T I S G A T E 
A M T . T I ' " T S 
T O T . T I E ' S 
D I VE s 
T i T ­ ì ­ r ­M INO E 
1 0 0 4 1 Τ 
E 3 A N T E 
UE L O . ­ L U X 
PAY S ­ 3 AS 
A L L I ■ " . E E D 
D; . r .E , i 7 κ 
. M A D H G A S C 
« L ' , , 1 ­
Τ Ί Λ Ι L A M I E 
I N D O N T S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A T T U R 
Γ Ι Ί ' Έ , - . ρ 
HONT, K E N O 
A T L r 
C L A S S E 1 
CAMA 
T I T " S ,-|_;> 
C L A S S - ? 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T E , \ ­ r ­ ì ­
CE + ASSTC. 
T n S GATT 
A U ­ . T I E P S 
Τ Π Τ . ­ 1 E E S 
1 ' I T I A ­ T E 
Mil NOC 
1 9 O S ] 0 
F R A N T E 
8 C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . T E O 
R . I Y . ­ U M 
D A N E M A ' κ 
S U I S S E 
Ε Τ . \ τ S U M S 
A E L E 
A U T . T l . I 
C L A ' S E 1 
Ε Χ Τ Ε Λ ­ f E E 
CE + ASSr ­ r . 
T E S T . A ­ E T 
T T T . T I Γ Ε · 5 
I N T R A ­ T E 
MONDE 
1 9 0 5 V I 
FT A N T E 
e . E L G . ­ L U X 
P A Y s ­ n A S 
A L L E " , ECO 
I T A L l.= 
° I : Y . ­ υ ­ , ι S U I S S E 
P . " . . ' . L L ­ " 
T T A T S I I ­ . T S 
I S T A E L 
JA Ρ ' Λ 
ΑΓ LE 
A U T . ­ L . l 
C L A S S 1 
T I E R S : L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S τ 
C L ·.. S S ­ 3 
F X T R ' ­ T E E 
CT + A S S E I . . 
T P S G I T T 
A U T . T 1 EPS 
T U I . r [ ' ­ s I N T E . ' .­Er 







= ! Si 
■ ï 
Werte 
1 0 0 0 ! 
Valeurs 








2 8 4 
3 2 4 
8 7 
1 4 0 
2 2 7 
ao 8 0 
( > 3 l 
1 3 1 3 8 
2 3 9 
8 7 
3 2 6 
8 0 
1 2 3 3 1 
1 3 3 4 4 
10 , 1 3 
4 0 
2 
1 6 6 
4 
8 2 
















1 6 1 1 
279 a 2 8 7 
2 2 1 
1 8 9 8 

















1 4 1 1 











1 6 3 




















































1 ' , 











— Code TDC 
et origine 
1 9 0 Ε , · Ι Ο 
FP A N C E 
P E L G . ­ l U X 
P r . Y S ­ f ' A s 
A L L E M , r r r i 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E ­
A I I T R I C H E 
P O L O G N E 
Fr T A T S U N I S 
J A P O N 
AELF 
A U T . C l . 1 
CLA SSF I 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T Î A ­ C T F 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
T U T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 9 0 6 0 0 
T R A N C T 
8 E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A U F " . F E D 
I T A L I F 
AUTR IC l i r 
F SP A G N E 
T T A T S U N I S 
V I F T N ­ H P P 
V I E T N . S U D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F3 S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M G N D T 
1 9 0 7 1 0 
FP A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P . A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T 3 A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TP S G A T T 
TO T . T I F r. S 
I N T 3 A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
I T A L I F 
R o Y . ­ 1 IN I 
su iss r A U T ' I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E 1 
J A P O N 
A E L F 
A U T . T L . 1 
C L A S S T 1 
T I E R S C L 2 
CLA SSE 2 
F X T R A ­ C C T 
CE+A s s o r . 
TR S G A T T 
T O T , T I TE S 
I N T R A ­ C T 
MONDE 
1 9 C 7 3 I 














θ , 1 3 
5 
1 4 
2 5 9 
2 2 5 
1 






2 5 5 
β 
2 6 3 
2 6 3 
5 0 4 
2 6 3 
2 6 3 
5 0 4 
7 6 7 
7 , 1 3 
1 9 
2 1 
1 7 6 












l a i 3 2 2 
•J 
1 7 2 
1 8 1 
3 2 2 
5 0 3 
2 4 , 1 3 
I 
? 
1 1 5 
1 2 0 8 
1 
1 4 5 
9 9 
5 4 6 4 




5 7 4 8 
8 7 1 
6 6 1 9 
L 
1 
6 6 2 0 
1 3 2 7 
6 6 2 0 
6 6 2 0 
1 3 2 7 
7 9 4 7 
















1 3 2 
1 3 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 6 
2 6 8 























1 3 1 1 
2 0 9 
9 
1 3 8 0 
2 0 9 
1 5 8 9 
1 5 8 9 















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 9 C 7 7 0 
C E « A S S O C . 
I N T R A - C E 
Ί Γ NOE 
1 9 C 7 7 0 
E R A N E Γ-
HEL G . - L U X 
P A Y S ­ ö A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
" Í O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
E AN FMAP Κ 
S U I S S E 
AUΤΓ, I C E E 
T U R Q U Í F 
E T A T S O N I S 
I S R A E L 
J A Pf Ν 
N G N S P E C 
A EL E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
Τ I ER S CL 2 
C L A U S E 2 
E X T P A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T t ­ S G A T T 
T O T . T I E R S 
C I V E T S 
I N T E A ­ C C 
MON Γ E 
I S C H I O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Ρ AY S ­ i i A S 
A L L E M . F F C 
I T A t Ι · ­
Ρ.ΟΥ . ­ U N I 
C A N C M A R K 
su isse A U T R Hf I­E 
H C N G R I F 
J A P O N 
N'JN SP EC 
A E L E 
A U T ­ C L . 1 
C L A S S F Ι 
E U R . F S T 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E 0 S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 C 8 9 0 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r t A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I P 
ROY . ­ I I N I 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L AN DF 
r A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
AN CORA E 
Y Ü U G U 5 L AV 
G R E C E 
T U R O N Ι E 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . 
ROUMAN I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
HUNG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ C E E 
C * ­ « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TU T . T I ER s 
I N T R A ­ C E 
HO NO F 




S'" il ï * 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , l 3 
­ j 
o 
1 4 , 1 3 
f*9R 
1 5 6 
3 ? 9 1 
l «­.09 












1 4 0 
1 
1 
1 4 1 
fc£79 
1 3 7 
1 3 7 
1 
6 S 2 5 
6 S 6 7 
1 3 , 1 3 
2 6 ? 
3 4 8 
1 3 2 4 
















2 1 8 6 
2 2 1 a 
3 5 , 5 3 
t 6 C 3 1 
2 7 7 7 8 
3 C 7 8 9 
1 C 1 4 Ö 
2 3 3 1 
2 B H 0 
1 8 
2 3 5 
1 0 5 
2 3 
S 8 4 
B 3 R 











3 2 4 
l 
5 5 8 5 
5 7 1 






6 1 8 b 
E 7 C 8 6 
6 1 5 7 
2 0 
6 1 7 7 
Ê 7 C 7 7 
9 3 2 6 3 
Z o l l e r t r a g 



























3 4 4 
2 9 3 









1 1 3 
1 9 5 5 
2 0 0 





2 1 5 5 
7 
2 1 6 2 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2")οι η 
F R A N C « " 
P A Y S ­ " , AS 
AL L P " . F C D 
R O Y . ­ U M 
I N O r S CCC 
Ι Ν Ο Γ 
A E L · 
C L A S S F 1 
τ Ι Ε η ς C L ? 
C L A S S = 7 
FX T R A - C * · E 
C Ρ « - A S S E T . 
T R S G A T T 
T U T . T 1 F ° S 
I N T E Λ - C E 
M O N O -
2 0 0 1 9 0 
F R A N C E 
0 Γ L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L P ' , . t : C O 
I T A L I C 
R Î Y . ­ U M 
O A N r MARK 
S U I S SP 
A U T T I C H P 
P O R T U G A L 
E S P A A N F 
γ nye, ns LAV G R E C Ç 
T U R ) 0 I C 
U . R . S e S . 
P O L * 1 . ; NE 
T C H E C O S L . 
Η Ο Ν Ο ' Ί Ρ 
R O U M A N [ E 
B U L G A R I * 
. M A 0 Κ 
E T A T S U M S 
C A Ν Α . : Λ 
M E X I 3UP 
. S U P I N A M 
I S R * - r L 
Ρ Α Κ Ι ST Í N 
I ND F 
M A L A Y S I A 
S I NC. A P ' ­ ' I R 
C H I N F , ο . Ρ 
C O P E E SOD 
J A P O N 
T A I WAN 
HUNO K C N G 
NON S Ρ P C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
A U T . A C " 
T I F R S C L ? 
C L A S S Ρ 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Γ . Α ­ C E F 
C E * A S S E r . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T T PRS 
Π Ι V E O S 
I N T P A ­ C P 
fUNOí : ­
2 0 0 2 1 0 
F F A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I P 
S U F D F 
F I N L A N D E 
O A N F MA RK 
S U I S S E 
A U T R I C H 1 ­
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y U U r , OS L A V 
P G L C G N P 
R O U M A N I P 
B U L G A R I E 
­ M A R I C 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
C H Y R ' Î P 
C H I N " , t . f» 
C O R E E Γ.υπ 
J A P O N 
TA I H A N 
H.ONO K C N G 
N U N S R P C 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . L 
C L A S S P l 
A U T . A U « 
T I F ' S C L 2 
C L A S S ­ 7 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















2 2 , 1 ? 
1 6 9 8 
2 9 3 7 
5 3 5 Θ 
7 3 0 
3 4 6 





4 8 1 
9 8 6 
1 7 d 
3 2 
7 0 
5 4 9 
1 1 9 6 
9 8 7 
3 3 6 















1 7 1 
1 7 6 9 




4 7 0 1 
6 
4 7 0 7 
6 7 4 0 
1 1 8 3 1 
4 3 4 5 
2 1 3 3 
6 4 7 8 
β 
1 1 5 6 9 
1 6 3 1 7 
2 3 , 1 2 
2 7 1 0 2 
2 9 1 0 
2 2 5 9 3 
2 0 6 







4 3 0 
7 3 
4 7 6 
1 0 
4 1 




6 5 6 
2 4 0 9 
1 1 9 
2 3 3 7 7 
3 2 
1 
2 5 7 
1 0 9 
6 3 8 
7 4 6 
4 7 0 
7 5 8 5 7 
2 6 3 2 7 
Z o l l e r t r a g 





1 0 ά 




1 2 1 
2 6 ì 
2 17 
1 8 4 











»a 3 β 9 
4 2 7 
> 2 D 1 0 3 4 
1 
1 0 3 6 
9 5 6 
4 6 9 






1 0 9 
Ζ 
9 
1 0 β 
2 
9 
1 5 1 
5 5 4 
2 7 




1 4 7 
1 7 2 
5 9 4 7 
6 0 5 5 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 2 1 0 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A SSF 3 
F X T R A ­ C E E 
C F * A SSOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I C K S 
T O T . T I E R s 
D I VE E S 
I N T R A ­ C E 
MONO E 
2 0 0 2 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ H A S 
I T A L I F 
E S P A G N E 
A U T . C L . ] 
C l A SSF 1 
EXTR A ­ C F E 
C E « ­ A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I Fe 5 
I N TR A ­ C Ρ 
MONOE 
2 0 0 2 3 0 
FR ANC Ρ 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P P ­ i 
I T A L I F 
PO Y . ­ u n ι S U I S S E 
A U T * I C H E 
Ρ Ο Γ T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í « " 
U . R . S . S . 
R . D . A L L Γ M 
P O L O G N E 
T C H E C O S ! . 
HONGR I e 
R n i l M j * N I E 
B U L G A R 1 ^ 
. M A R O C 
. T I N I S I r 
E T A T S U N I S 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
C H H E ,R . Ρ 
TA I r s A N 
HONG K O N G 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S r 2 
EUF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E P 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I P E S 
ΤΠ T . T I F C S 
DIVER s I N T R A ­ C ­ ­
MONOE 
2 0 0 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ 1 ' I X 
P A Y S ­ & A S 
A L L E M . F F * . 
I T A L Ι Γ 
R 0 Y . ­ UN I 
SUEOE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U Í F 
P O L O G N E 
. A L G E R I F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A C I C 
B P E S 1 L 
I N D O N F S I Γ 
P H I L I P P I Ν 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
T A I WAT 
N . Z E L A N D E 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 , 1 2 
5 2 7 
6 5 6 
1 1 3 3 
2 8 2 5 6 
5 3 9 0 4 
3 6 7 4 
2 4 1 1 2 
2 7 7 8 t > 
2 5 B 
5 3 4 3 4 
3 1 9 4 R 
1 8 . 1 ? 
2 4 4 
1 
2 
4 9 7 
1 7 5 9 
1 7 5 9 
1 7 5 9 
l 7 5 9 
7 4 4 
1 7 5 9 
1 7 5 9 
7 4 4 
2 5 0 3 
1 8 , 1 2 




2 2 4 4 0 
5 0 3 
3 5 0 
5 
3 3 8 2 
2 0 5 6 
6 
o 6 5 9 
1 0 4 
1 6 H 
4 
1*3 
4 9 2 
6 3 0 
7 6 
1 9 5 3 
7 4 8 
4 9 7 
9 3 
1 4 




4 2 4 O 
8 9 1 8 
1 3 1 5 8 
1 2 4 5 
4 2 
1 2 8 7 
3 3 4 1 
1 0 0 
3 4 4 1 
1 7 8 8 6 
3 1 0 3 0 
6 9 9 8 
2 9 8 0 
9 9 7 8 
1 3 
2 3 0 2 2 
4 0 9 2 1 
22, 1 2 
4 2 
5 0 






3 Ï Ö 4 
2 
l 
3 3 5 
9 1 
1 






5 0 h 




4 3 4 4 
4 3 7 7 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 1 
1 5 1 
2 7 2 
β < , 5 
5 5 4 6 
6 3 9 1 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 




6 0 9 
3 7 0 
1 






1 1 3 
1 « 
3 5 2 








7 6 3 
1 6 0 5 
2 3 6 8 
8 
2 3 2 
6 0 1 
1 8 
6 1 9 
1 2 6 0 
5 1 8 
1 7 7 8 
6 
2 








1 1 2 
6 B 4 7 
5 
7 
9 5 6 
9 6 3 
69 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 f C 7 4 0 
a u τ . . ν M 
Τ I F ­ S PL 2 
C L A S S F 2 
C U C . a C S T 
I I I T . ' ­ L a ? 
C l A S S * * 3 
E x T k Ä ­ r r * 
C F + ì S S ^ C . 
Te S C i TT 
AUT . T I PR S 
T O T . T I ro c 
E I V r R S 
I­I TR f l ­ Γ Γ 
Μ.τι n r 
21 0 2 « " Ί 
FL A N C C 
" F L G . - L i j « 
P A Y S - u " ; 
■■­LL E M . e r e 
¡ T A L ι ­ : 
SU ï r s = P S Γ» Λ CO Ρ 
Y l U C O S L A V 
r; (­­­c 
I J . ' Í . S . S . 
c a C . A L L r b « 
f S f ' . A F L 
H n r i G K i N G 
A T L E 
A l " . C L . 1 
C i A S S E 1 
T I E ' S C L ¿ 
i . L A S S F ¿ 
c i l R . P S T 
C L A S S E ì 
PXTP ft­CÍ E 
C P « A S S O C . 
T E S C A T T 
­MIT . T I F P S 
τ ) τ . τ ι =c s 
i r ; TR Λ ­ C E 
MO Ν n F 
2 1 0 2 t J 
Εκ ANC C 
PEL C . ­ L U X 
*.LL F^ . F F O 
I ' AL I " 
E 1Y . ­ U N I 
p n R T U G A L 
F S P A C N F 
Y "1UGOSL i V 
C R E C E 
T ' IR J O I P 
. M A R JC 
. A L G E · " ; I F 
­ T U N I S I F 
P T A T S U ' I Ι S 
I S R A P L 
Ν ) N *P FC 
AEL Ρ 
A U T . C L . 1 
C L A S S Ρ I 
AUT . A IM 
M F · ' S CL 2 
C L A S S E 2 
Γ Χ Τ Γ A ­ C C F 
C L A S S I C . 
Tf­ S C A T T 
Τ 1 Τ . Τ | Γ Λ 5 
C I V E T S 
I N T E Λ ­ C E 
ML NOE 
2 C C 2 9 3 
E t ANC _ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
i*LL CM . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ J N I 
S U E D E 
SU I S S E 
ftllTB I C H r 
F S P A G N F 
C ­ P E Ç 
T i n u U I E 
l ì . f i . S . S . 
R . Π . A L L EM 
T C H F C O S L . 
HON GR I E 
R O U M A N I E 
' U L G A ^ I F 
. M A R O C 
. Τ UN I S I E 
.■•AC AGA S C 
E . Λ F ί\ . S U C 
E » " A T S U N I S 
CAN A - A 
I S R A E L 
I N C F 
C H I N E , R . P 
T A 1WAN 
l· I N C K O N G 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
27, 1 7 
3 
3? 5 9 - j 
3 1 5 S 8 
1 
1 - . 
1 ~> 
3 5 S S C 
1 C 6 4 
4 4 3 7 
3 1 5 4 3 
75S>r '5 
1 
1 C 5 9 
*» 7 C 5 -. 
2 0 , 1 7 
4 / 7 
>;iC 









i 1 4 
I 5 4 1 
1 1 
ι 
1 5.3 s 
1 5 5 3 
¿ C , 1 2 
1 7 f t r ­
3 7 
7 7 
1 1 7 
1 
1 3 5 
«ss a 7 
3 7 7 1 
1 3 4 
H 4 1 7 
7 6 5 
2 5 2 
1 0 
1 1 
1 3 6 
1 2 9 3 0 
1 3 0 6 6 
9 4 3 * . 
3 
9 4 3 7 
22 5 C 3 
1 5 3 2 9 
S 1 1 4 
9 1 1 4 
1 1 
1 S 3 S 
2 4 4 5 i 
7 4 , 1 2 
1 5 7 1 5 
1 7 1 4 4 
6 É 4 7 
3 9 





5 9 3 
3 4 
1 3 6 
4 C 
1 






1 5 H it 
1 
1 5 4 , 
3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 9 5 1 
6 9 5 7 
3 
3 
9 Í 6 
6 9 4 1 









1 7 9 2 
l 
7 5 4 
3 7 
1 6 8 3 






' 5 8 6 
2 6 1 3 
l 
1 B 8 7 
1 8 2 3 
1 8 2 3 
­. 9 6 
l 





1 1 4 
1 
4 4 0 
5 
1 6 
3 8 1 
4 6 7 
1 
H 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 0 0 2 »3 
N C N S f " " C 
A F . L f 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M I 
A U T . A '­■■■ 
τ ι ERS r.,.7 
C L Λ S S P 2 
E J P . " S * 
A U T . C L . 3 
C L A S S ­ : 3 F X ™ A ­ e r r 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I PRS 
T O T . T I ­ ­ S 
nrvr ES Ι Ν Τ ^ Λ ­ Γ ­
MONOP 
2 0 0 Γ ' o 
F P A N C P 
B 1 L G . ­ L "Χ 
P A Y S ­ J A S 
Δ L L Ρ · ' . Ρ Ρ 0 
I T A L I Ρ 
Ρ Γ , Υ . ­ Γ . i 
Γ)ANP "ΑΟΚ· 
S U I s s ρ 
AUT*» I r H " 
P n ° T | J G Al 
E S P A G N P 
YOU' " . 'S '_ ".V 
i ì R F r * ­
T l I R g i l I ; 
P . O . ALE " * " 
P O L C G M 
T C H C C 0 3 L . 
H O N n R I Ρ 
POUM V ! l r 
B U L G Ã ­1 I e 
. M A *> ­'C 
. T U N ! S 1 Ρ 
E G Y P T P 
. C C N O r r ­ r í A 
. C O N G ' " · - ΐΟ 
. M A O AG .5" C 
. P - E ' J N I E V 
E T A T S U M S 
CA NA Oft 
« " " X I C U " 
B P E Ç I L 
I R A N 
I S R A P L 
M A L A Y S I A 
CH I N f , F . Ρ 
C O R P Γ SOC 
J A P O N 
TA IVI AN 
H T N G K C N G 
Ν Π Ν S P r C 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
F A M A 
A U T . Α Π Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S ­ 2 
F U P . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S Ρ 3 
EX TP ' ­ ­ C C F 
C P « A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I PPS 
T O T . T I PRS 
0 1 V E " S 
I N T P A ­ C E 
MONO F 
2 0 0 3 0 0 
F P A N C P 
BF L O . ­ L i U 
P A Y S ­ 1AS 
A L L E " . «"En 
I T A L I Ρ 
S U I S SP 
YOUG : S L A V 
P O L O G N P 
T C H F C O S L . 
H U N G · 1 ! E 
P . AF R. S O P 
B R E S I L 
N"»N S " E C 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 " 1 
T I F E C C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . e 5 T 
C L A S S ' 3 
E X T ? A ­ C " C 
C F « A S S C C . 
T R S ; * T T 
A U T . T I ­ ? S 







I» 11 if 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 . 1 2 
9 
9 3 
2 4 1 3 
2 5 0 1 
1 
1 3 5 2 
3 9 
1 8 9 2 
5 4 3 
1 9 4 5 
7 4 8 8 
6 3 8 1 
4 4 4 0 6 
7 8 4 5 
2 0 1 3 
4 8 5 8 
9 
4 2 3 3 3 
4 9 7 7 3 
2 7 , ! 2 
1 2 6 8 2 
9 7 9 5 
1 0 0 2 6 
1 1 1 6 
1 3 1 2 
5 9 
5 
1 2 2 
3 
6 
< * ? 9 0 
1 6 1 
4 4 6 
5 5 2 
2 
1 6 
1 9 3 
1 1 4 
5 5 
5 6 2 
3 1 1 
4 5 1 

















1 9 5 
5 5 6 1 
5 7 5 6 
9 9 
1 1 7 3 
1 5 1 
1 4 2 3 
1 2 5 3 
4 3 
1 2 9 6 
8 4 7 5 
3 7 2 0 1 
5 7 6 4 
4 4 1 
6 2 0 5 
6 
3 4 9 3 1 
4 3 4 1 2 
2 6 , 1 1 
1 1 
4 0 
















6 1 3 
6 1 3 
' , 4 2 
2 7 3 
8 5 
5 S 7 
Z o l l e r t r a g 




5 3 0 
6 0 0 
9 
4 5 ' . 
1 3 0 
4 6 7 
5 9 7 
6 J 3 
4 3 3 






9 4 4 
3 D 
9 8 




1 2 4 
6 3 
9 » 














1 2 2 3 
1 2 É 6 
3 3 
3 1 i 
2 7 6 
9 
2 8 5 
1 2 6 3 
5 7 











1 5 9 
1 5 9 
27 
1 4 S 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 3 0 1 
T O T . T I r t · S 
0 I VE R S 
I N T * A ­ C E 
MONOE 
7 C C 4 1 0 
TA I H A N 
HONG K O N G 
T I F " ! S C L 2 
C L A SSE 2 
F X T R A ­ C ­ F 
TF S G A T T 
A L ' T . T | F "ν S 
T U T . T I P I ; S 
M UNO E 
2 O O 4 9 O 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
PA Y S ­ 3 A S 
A L L T « . F F O 
I T A L I e 
f O Y . ­ U N l 
OA'JF MAI K. 
S U I S S r 
P SPA G |P 
G1­ EC F 
E . A F C . S U O 
E T A T S U N I S 
I SF 4 h L 
I M P O N E S I C 
M A L A Y S I A 
C H I N F f l R . P 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U 5 T P A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E * 1 S C L 2 
C L I S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A SSE 3 
P XTR A ­ C r E 
C Ε «­Λ S SOC . 
TR S GA T T 
A ' J T . TT ER S 
TO T . Τ Ι F E S 
I N T Ì A ­ C t 
MONOE 
2 0 C 5 2 1 
PR AN C F 
C E «A s snç . 
I N T Í A ­ C E 
M O N O F 
2 0 C 5 2 9 
F R A N C E 
CF«A ssne . 
Ι Ν η Λ ­ C F 
M O N O F 
2 0 0 5 3 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S - ό Δ S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
R H Y . - U N I 
I " L A N O F 
Π Α Ν Ε MAF Κ 
S U I S S E 
GP CC E 
T U R Q U I E 
. T U N [ S I F 
P. . A F E . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
I S P A E L 
A U S T P A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E «A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 






a?? 5* H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2b, 1 1 
6 4 7 
2 
2 7 3 
9 2 2 








2 5 , 1 1 
1 4 1 ? 
8 
3 3 2 3 
1 4 4 





















1 6 2 
5 8 7 2 
1 2 6 
3 4 
1 6 0 
5 8 7 0 
6 0 3 2 



























4 8 3 
3 0 1 




7 9 8 
3 3 9 
7 4 0 
5 
7 4 5 
2 8 6 
1 0 8 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 

































1 3 0 
8 1 
2 1 2 
3 
4 
2 0 0 
1 
2 0 1 
70 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h i u s a * · ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 CS 3 9 
FR A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
C A N E M A R K 
NON SP FC 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F ε 
Γ Ε + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N P E 
2 C C 5 4 1 
FF A N C E 
GEL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ï E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V F G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CR ECE 
T U P Q U I F 
U . R . S . S . 
R . C . A L L FM 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
P O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
, C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T SUN I S 
CUPA 
. M A R T I N I Q 
ER FS I L 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
APL E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . Λ Ο Μ 
Τ I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
EUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C C E 
CF + A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Û T . T 1ER S 
P I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 0 0 5 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F F O 
I T A L I F 
ΡΟΥ . ­ U N I 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
r.Q ce c 
TURQUIE R JUMAN I E 
RUL GAP I F 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T SUN I S 
H O N D U R A S 
. G U A C E L O U 
. M A P T I N I Q 
C O L O M B I E 
PR ES I L 
L I B A N 
SYR I E 
I M P E 
J A P O N 
A E L E 
AL'T . C L . I 
C L A S S E 1 
EAMA 
AUT . A O M 
T I EP S CL 2 
C L A S S E 2 
PUR . E S T 
C L A S S E 3 




tí ι W e r t e 1 0 0 0 $ Valeurs 





3 0 , 1 1 
e i 4 
1 2 9 C 
4 2 1 2 
1 2 4 3 
2 1 4 












1 1 Ó 
7 3 











1 4 3 
5 
5 4 2 
2 7 6 
1 2 1 8 
2 3 
4 1 4 
1 1 
4 4 B 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
2 6 ¿ 7 
8 2 2 2 
1 5 1 0 
5 7 8 
2 4 3 8 
5 
7 7 7 3 
1 C 6 6 5 
3 0 , 1 2 
7 8 
1 6 0 
5 2 4 
























1 0 1 
6 3 
1 9 3 
3 4 
3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 















2 5 0 








2 8 3 
8 3 
3 6 5 
3 
1 3 4 
3 6 6 
3 6 6 
4 5 3 
2 7 8 





















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 5 4 9 
F X T R A ­ C E E 
Ç P + A S S E C . 
TP.S G A T T 
A U T . T I PRS 
T O T . T l Ρ·>5 
I NT Ρ A ­ Ρ Ρ 
MONOF 
2 0 0 h l 1 
F R A N C * 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ B A S 
A L L P ' 1 . EPO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M SUISSE 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R O ' I I C 
E T V S U M S 
I R A N 
I S R A E L 
P H I L I OFT Ν 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F F ' S P L 2 
C L A S S * " 2 
e X T C ­ A ­ C C E 
C P + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F ' ÍS 
T O T . τ ι p p s 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
2 0 0 6 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L c ' 1 . E ­ ­ 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T ' I C WP 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. S r U F G S L 
N I GE R I A 
. C A M P R C U Ν 
F T A T S U M S 
C A N A . » A 
B P F S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N O E 
C H I ' J P , c . Ρ 
J A P O N 
HONG K C N G 
AF L T 
A U T . C L . l 
C L A S S Ρ 1 
E A M A 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 7 
A U T . C L . 3 
C LA SS Ρ 3 
FX TR A ­ C F 
C E + A S S C C . 
T R S Ü A T T 
A U T . T I E ­ î S 
T O T . T I P P S 
I N T 1 A ­ C F 
Μ 0 Ν Ο Γ 
2 0 0 6 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L O X 
P A Y S ­ B AS 
A L L P M . F ­ D 
I T A L I C 
S U I S S E 
A U T T I C H E 
FS P A G N E 
Y J U G P S L W 
T U R O U l E 
R. 0 . A L L P * ­
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
3 U L G V M E 
. M A R O C 
. T U N I S I P 
. C I V O I i ρ 
R . AF R . SUO 
E T A T S U M S 
I S R A P L 
T A I D A N 
NON S*»LC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
F A M A 





3 · S 
i! =i H 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ï O , 1 2 
2 8 3 
l 1 7 7 
9 9 
4 5 
1 4 4 
1 0 3 0 
l 3 2 1 
1 5 , 1 2 
1 9 
1 5 
1 1 5 
9 0 












3 0 2 
3 6 1 
1 5 
1 5 
3 7 6 
7 7 7 
1 5 0 
6 
1 5 6 
5 5 7 
9 3 3 
1 7 , 1 2 
4 0 8 
1 7 4 
1 2 6 3 
7 0 0 9 
4 5 





3 8 2 
1 
1 5 









1 4 0 
3 6 2 
5 0 2 
3 9 7 
1 0 5 
5 0 2 
8 
8 
1 0 1 2 
9 3 0 7 
5 6 4 
4 0 
6 0 4 
8 8 9 9 
9 9 1 1 
3 2 , 1 1 




1 2 8 5 
2 0 
2 5 















1 3 7 6 
1 4 2 1 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 0 


















































4 4 0 
4 5:> 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ζ C 0 6 2 0 
A U T . 4 Π 
T I F í S CL 2 
C L A S S P 2 
E U R . F S T 
C L A S S C 3 
P X T R A ­ C E P 
C E * A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F « S 
T O T . T I F F S 
n i VER S 
I N T R ­ A ­ C P 
HP NO E 
2 0 0 6 5 1 
A L L F M . P É Γ­
Ι T A L I E 
P U Y . ­ U M Ι 
P A N A M A 
I N D J N E S I C 
S I N Ü A ' ­ M U R 
C H Ï N E , * " ­ Ρ 
ΤΑ I H A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I c 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F ' S C l 2 
C L A S S E ? 
A U Τ . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F * A S S T . 
TR S GA T T 
A U T . T I P P S 
TP T . T I P F S 
I N T R A ­ C F 
M O N O E 
2 0 C 6 5 2 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F F O 
E S P A G N E 
C H Y P R P 
I S R A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E L 
C E «A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I FF S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 0 0 ö 5 î 
A L L b M . F F C 
ESPA G f i E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
C H I N P . E " . P 
J A P O N 
TA I H A N 
Δ Η Τ . Γ ί . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . i 
CLA S""E 3 
PXTR A - C E P 
C F + A SSOC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I P ' S 
το τ . τ ι p y s 
I N T S . A - C * 
M O N O F 
2 0 C 5 5 4 
F S*3 \ GM E 
R. . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H Y ° ' > P 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I C S C L 2 
C L A S S r ¿ 
P XTR Α ­ C PR 
TF S G A T T 
T O T . T I P ' S 
MONOE 
2 0 0 6 5 5 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I r 
F SPA GNF 






5 5 i! ï ? a 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 




1 2 6 
1 2 6 
1 5 7 8 
3 6 9 4 
1 3 6 7 
1 0 6 
1 4 7 3 
1 6 
3 5 3 9 
5 1 3 3 








1 d ' 





6 7 5 
6 7 5 
1 5 
1 '. 
7 2 9 
7 
5 2 9 
1 9 9 
7 7 8 
7 
7 3 5 















2 1 , 1 1 
5 
1 2 8 
1 
2 
7 O 0 
7 7 
8 7 9 









3 5 6 
5 
d 6 3 



















Z o l l e r t r a g 






4 3 7 
3 4 







1 4 7 
6 
1 7 4 
1 7 4 
6 
6 
1 7 4 
6 












Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
? " Π Ι Ϊ 1 
. C . I V 1 I i i F 
. Κ Ε ' , Υ . ' 
.τΛ·;/:.·.·ιΙΕ . . E U ' I I . r i 
- . AFP. , Ε , υ Π 
E T A T S l ' I I S 
, ' t « l Τ Ι Ί κ 
Thi, I L ' . ' I ' j r 
" i U r í Ι Λ 
Ε<Ι· I l | o p I I I 
• . . ι . '. . 
A U S T E L L I e 
­ "CITAT . L SA 
I T I S ' T C 
AUT . C L . I 
C L ' S S E 1 
FAMA 
Λ Ι ­ . Λ 1 1 T I E E ' . a ¡ CI . ' .SEC 7 r i " Δ­crt" <­ Γ · r­ s SI ι . ; . 
« i G ­ . T r 
Λ I T . T I E ­ s 
' ' i r . ' I F ' i ì 
C I V E r ­, 
I I T I ­ Λ ­ C E 
M l u n r 
; j e t I Ì 
E­ / .ne : ' E L T . ­ L U » 
D:YS­Das A L L i l . f r r 
I T . ' . L Ι ­
Ε Ι Υ . - Ί Ι Ι I 
ES η A C I E 
' I - L T -
Y U U G O S L A V 
G- CI", E 
T l T g i J I F 
T C I-C C'1 SL . 
. 1 ' l> i r ; 
.Tun ι J i t 
r . \ r l . S U T 
Γ ' Λ Ι ; π i ' C A M / . Cr. 
I S C Λ Π . 
τ A I j A' I 
AI ST í-L | E 
j - : i r 
A U T . T L . 1 
C L / . S J E 1 
A U T . AOr' 
T I F I S CL 2 
EL A S r , f 2 
EUR . F S T 
C L A S S E ? 
E < T I - A - C £ F 
C ' « A S S n C . 
T " S C i T T 
AUT . T I F I S 
T O T . T I E I S 
I U T E u - E E 
MF!-! CE 
PC > i t 1 
E - ANCF 
' . ' E L C . - L U X 
• " A Y S - . A S 
. I L L E " . F E I ' 
I T A L K 
" U V . - Ί Ί Ι 
S U I S S E 
Ε S Ρ A CM Γ 
Y: l U C n S L A V 
r i ' l L I - C ' l E 
T C I -IC I E L . 
K . " . ' C - I E 
E I I J M . V I I E 
H U L C 1 C I E 
E . A F R . s u n 
E T A T S J - I I S 
Κ ' Ν Π Κ . I F 
H C ' i n u F \ S 
T . E I t S n e e 
C C L C ' l o I F 
■"■' F S H 
Cl-vr- r - -
1S S A EL 
I I I C F 
Ι · ; Cf ι r ;. ι E T A L A Y S Ι Α 
C H I f . F . r . Ρ 
J SP l ' I 
M I W A ' I 
l-r -ic \ .HG Alisn ',L IF 
Λ i- L E 
Ai IT . Cl . 1 
C L A S S E ] 
T | r r ς : L 2 
C L . " S S E 3 
S U T . C L ._> 




1 i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
12, 1 1 
c'.P 
Ί 1 




t I ' , 
1 v i 
PP 
'' 
I W l i 
1 Ι ^ Ί 
E l : I 
3 C I 
S * ' . 
¿ 1 C i 
\P ·.; 
1 i r , ? 
. ' H J 
4 ! 
­ 1 , 




7 C b * > 





l i l i 
1 27 
7 1 ­
S C I 
1 
­ i l 
? 7? i 
. • l i a 
U S I 
ί ς 
1 71 Ρ 
4 4 , 1 
4 C o > 
^ O l 
1 
¿ c H 
? Γ", r. 
t . f . 6 7 
2 ? , 1 1 
JC.7 
2 9 ? 
6 17 
1 4 , , 
2 C 1 1 
1 fc 
r ,? 
1 1 7 
2 4 
­î 1 
! Τ ι 
6 7 
ι?­» I l 













' l ' i 
1 7 : , 
17?, 
ρ·; 1 
1 4 . , 
Z o l l e r t r e g 




1 J O 








1 0 b 
î ) t l 
¿ Τ Ι 
4 6 4 
11 6 
1 9 7 
5 1 5 
2 ' , 7 
6 











1 , 0 1 
1 1 
1 7 7 
1 
! 
5 7 9 
S 7 9 
r» 























G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 i c i r , ; , l 
C 1. Λ ' .-,-■ Τ 
E H - ' . - E . r c c H ' s ' r . TF.S Ί Α Τ Τ 
Λ Ί Τ . T I E P . E 
T I T . τ ι E - r. I - I T F , · , - ' . : 
M ' I N i r 
2 0 0 ' . i . ' . 
CE. A ' i r r 
T E L T . - I . <*■ 
P A Y S ­ . ; » AS 
A L L E " . " F ­
Ι Τ , Μ i r . 
r s p . , ­ , . , 1 
T C l | E | ­ r i E | . 
Γ Τ , ' ­ , Ι Ι " ! S 
T i l : i ' . \ ' . 
¿ U S ' · L ! r 
' U T . ' L . l 
E.L­. ¡ S r 1 
T I E I S C L 2 
C L r SS E 2 
( ­ ' I P . E S T 
C L A S S E 1 
F < T E A ­ C . E E 
CF ».­.s S C C . 
T T S S A T T 
Λ Ί Τ . T j r o ' , 
Τ . I T . * Ι Ε ^ Ε 
H | T P r - f . = 
Ί Τ Ι Τ Ε 
Ρ 1 1 1 Ε / 1 
B E L ' l . - L I X 
Ρ A Y S - I A S 
Ρ T Y . - ' J M 
TICK- ΜΑ - κ 
C I H ' I ' . , - ' . Ρ 
Τ Δ Ι ' Ά Μ 
H O K G K - V G 
A C L ' 
C L A S S E 1 
T i r e s r¡_. 
C L A S S F 2 
Λ Ί Τ . C L . 1 
C L A S S E ¡ 
E K T S l ­ C ­ E 
C F * A SS T C . 
T P S S Å E T 
A U T . Τ Ι ΓΡ.?. 
T ' l ­ r . T I " " S 
I N T P . / . ­ C E 
Μ Ί Ν ' Α Ε 
2 Π Π 6 7 2 
M E L Ù . ­ L ' K 
F S P A Û M E 
. c . ι ν 11 Ί E 
Ρ. Λ Γ · . Sun 
ETATSuMS J ^ A : CUF 
I S P A E L 
A U T . C L . 1 
C L A ' . E , . - ι 
ΡΛΜΑ 
T i r » ' , CL? 
C L A S S E 2 
ΓΥ T P . 3 - C - E 
C F » - ' S S - E . 
T A S 'SATT 
T I T . Τ Ι Ε - · Γ , 
I N T O A - C C ' 
M A ' J I E 
¿ 1 Γ)6 / 1 
P A Y S ­ ­ ' C 
A L L E ' . E ­ ­ , 
P..1Y. ­ U M 
S'JFE, ' 
E S P i ',<i' 
• Ί Δ ' . l i r 
. K F - I Y ' i 
o.. Λ Γ : . ; . ι ι -
PI 11 L I P F 1 Ν 
C U I T , ' . o 
J A P O N 
T i . 1 1 : · . - I 
HnriG KC ie. 
AF L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
Λ Ί Τ . . ' . Ί Y 
T i n - ; L 7 
C L A S S E Ρ 
A U T . C L . ι 
C L A S S - 1 
E K I ' ' . - C E E 
C E * .* E C Ε ,- . 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
72, 1 1 
ó Π ι , 
l ' I O A 
1 3 0 0 
1 1 1 7 
7 t l 3 
l i n o 1 3 H 6 
5 2­70 








1 1 1 
7 
1 1 
1 2 4 




1 2 7 
1 5 9 
1 2 5 
2 
1 2 7 
1 5 9 
our, 





', 1 1 - , 
5 
5 
1 1 β 
I I B 
7 
7 l i n 
1 
1 1 1 
1 1 
1 3 0 
1 
1 1 1 
.en, i i 
1 
'. '. ι 
5 
y 




7 0 5 
2 1 0 
2 2 3 
ò 
.3 l i 
Ί » 
1 
2 7 4 









9 3 6 
1 1 9 7 ' ) 
4 7 5 
4 
II 
1 2 : ' 4 r ì 
1 2 ö 5 l > 
7 
4 11 
4 3r l 
9 1 6 
9 1 6 
1 1 , 2 1 . ) 
1 « 
Z o l l e r t r e g 
1 0 O 0 $ 
Perceptions 
1 3 3 
P í o 
1 7 2 



















',', Ar  
Ί 
r . 1 1 
1 
2 0 6 




2 3 2 7 
2 d ? β 
9 5 
' i l , 
2 . 3 b 
2 0 6 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
? n n ò 7 1 
TI'. S Cr T T 
t U T . T J E F s 
T U T . τ I E I s 
I N T O Λ - C -
KOND F 
2 0 0 6 7 4 
P S I ' A GU E 
H U L G A P IE 
Ε .ΔΓΡ . sun F T A T S U ' I I S 
C H YP KE 
A U S T P A L I F 
N . Z F L A ' I O F 
A U T . C L . 1 
Cl .A SSE ι 
Τ Ι Γ 0 S C L 2 
C L A S S F ρ 
F U S . F ST 
C L A SSF 3 
F X T I A - C L E 
TR S G A T T 
A U T . T i r i · s 
T O T . T I F I " S 
MUNT F 
2 0 P A 7 5 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - í t A S 
A L L E M . Γ ΐ η 
Ρ Π Υ . - U r i Ι 
SUFE1F 
H A N E M A R K 
ESPA G N r 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
. C . 1 VP I P r 
G H A N A 
. K E N Y A 
MOZ A " P K ' U 
.F E U N I I N 
P .AFP . sun F T A T SUN I S 
C I R A 
.MAO. T I N I ! ) 
I S P A E L 
Τ ΗΔ I L A N i l F 
V I E T N . N P D 
M A L A Y S 1 A 
S I N G A P C l l l i ' i 
P H I L I P 0 Ι Ί 
C H I N F , P . P 
J A P O N 
ΤΛ I W A N 
HONG KFJNG 
A U S T F A L I F 
A E L F 
M J T . C L . 1 
C L A S S 3 1 
FAMA 
A U T . AFIM 
T I F U S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C l A S S F 3 
F X T R A - C F E 
CF*A ssnr . TP S G A T T 
A U T . T I = F S 
T O T . T I FF, s 
I N TP. A - C E 
M H N n r 
2 0 0 6 7 9 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
P f ) V . - U N I 
A U T O I C H F 
E S P A G N E 
YU UGO SLA V 
G P E C F 
T U R Q U I E 
P I 1 L 0 G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
RO UM A N I F 
' I U L G A F I E 
.MA0 .OE 
- T U N I S I F 
. C . I VU i o E 
F . A F C . s u n 
E T A T S U N I S 
( I P C S I L 
A R GF Ν T I \ ' E 
I S R A E L 
M A L A Y S I . ' 
P H I L I P P I ' I 
C H I M E , κ . 1 ' 
C O P E F s u n 
J A P J N 
Τ Α Ι Ι Ά Ν 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
22, 1 1 
1 2 8 6 0 
1 1 6 3 
1 4 2 2 3 
1 1 
1 < , 2 4 1 
2 4 , 1 1 
6 1 
7 




2 0 4 
2 0 4 
2 
2 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 










1 1 4 0 2 
5 8 7 
1 2 
1 8 
2 9 4 2 
6 1 4 2 
5 
2 7 7 B 
2 5 6 
2 
1 2 6 6 
2 0 
4 6 5 9 
6 6 5 
2 6 
6 S 1 9 
3 
4 
9 1 1 1 
9 1 1 5 
1 1 4 3 2 
3 3 8 9 
1 3 0 4 0 
2 7 8 6 1 
6 6 7 
6 6 7 
3 7 6 4 3 
1 5 0 0 6 
1 0 4 2 1 
1 2 4 0 1 
2 2 8 2 2 
I B 5 
3 7 8 2 8 
2 4 , 1 1 
5 5 5 
1 7 4 
2 0 6 
4 1 
1 0 5 2 4 
1 
1 
2 6 0 4 
5 
8 8 9 8 
1 3 
5 
2 8 0 
β 
2 2 
7 7 4 
1 9 3 
8 3 
1 
4 2 2 5 
7 0 5 8 
1 1 7 








Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 8 2 9 
3 0 0 












2 7 3 6 
1 4 1 
3 
4 
7 0 6 
1 * 7 4 
1 
6 6 7 
6 1 
3 0 4 
5 
1 I 1 8 
1 6 0 
6 
1 6 3 7 
1 
1 
2 1 8 7 
2 1 8 8 
3 1 3 0 
6 6 8 7 
1 6 0 
1 6 0 
2 5 0 1 
2 9 7 6 
5 4 7 7 
6 2 5 
1 






1 8 6 
4 6 
2 0 
1 0 1 4 
1 6 9 4 
2 8 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿l CL 19 
A U S T R A L I C 
N*JN S P E C 
A P L c 
A U T . C L . l 
C L A S S I " 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S CL 7 
C L A S S F 2 
F U R . P S T 
AUT . C L . 3 
C L A S S P 3 
F X T P A ­ C F C 
C T t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I Ff S 
ΤΟ Τ . Τ I CR S 
C I V C P 5 
I N T R Λ ­ Γ Γ 
MONOE 
2( c t e ι 
Ρ R A N C C 
c î F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í . A S 
£ L L * ' M . r r r · 
I T A L I * : 
■ » O Y . ­ U M I 
S U E O F 
F I N L AN OC 
Γ Α Ν Ε ^ Λ Γ ­ Κ 
S U Î S S r 
F S P A C N F 
Y J U G O S L A V 
CF FC E 
POL 0 CN r­
T C r ­ E C n S L . 
hONGR Ι Ρ 
ROUM AN I L 
PUL GAP TF 
. M A R O C 
. C . I V I IR Ρ 
. T A N Z ΑΝ Ι Ρ 
Μ Ο Ζ Δ Μ Ί I J U 
. Μ Α Γ Α C f SC 
.R PUN I O N 
Ρ . A T R . S U " 
E T A T S U N 13 
C A N A C A 
PP FS I L 
Ak G ENT I N F 
C H Y P F Ρ 
I S R r F L 
INOC 
C F Y L A N 
T H A I L A N O F 
V I C T I M . N A C 
I N C C N F S I E 
M A L A Y S I Λ 
S I N G 4 P U U P 
P H I L I P P I N 
C H I N Ç , R . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HJNC, K U N G 
AU S T R A L I F 
N . Z E L A N T E 
NON S P F C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
FAMA 
A U T . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
PUR ­ F S T 
A U T . C L . λ 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C P P 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TU T . T I ER S 
r i V F R S 
I N T R A ­ C . 
M O N D F 
? f C f c É S 
F R A N C C 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . PF Π 
I T A L Ι Γ; 
RUY . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T C I ­ E C O SL . 
. C . I V O IR F 
« . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I j 
I S R A E L 
MAL A Y S I A 
P h I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A PL N 
A U S T R A L I L 
Z o t l M t z 
— 
Droit 
il il 5 s ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




2 5 3 8 i 
7.52­91 
1 
2 7 6 
1 1 6 6 
1 6 4 3 
1 C 8 9 
1 6 1 
1 2 5 0 
? H ? 8 4 
2 C t « U 
1 R 1 3 3 
S 6 3 
1 9 C S 6 
1 
11 £ 0 0 
■.«vìe­ i 
2 4 , 1 1 
1 ? Τ ΐ 
2 2 1 3 
6 6 2 3 
9 8 
4 t : t»*"· 




Γ 3 3 
1 1 5 
5 0 4 
1 9 Α 6 










5 C 5 













3 4 7 
1 6 8 
3 7 
4 3 
2 3 0 
1 2 
1 
1 5 1 
l O t ì l 
3 2 3 2 
6 
4 
3 1 3 
3 2 3 
4 4 8 4 
3 4 9 
4 6 3 3 
ö ? 8 3 
1 5 E 3 1 
6 4 7 U 
1 4 C 4 
7 F 7 4 
1 
1 5 3 1 7 
2 3 7 0 6 
26, 5 1 




3 1 8 1 
1 
2 









£ 6 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
6 0 7 
6 1 9 3 
6 0 9 4 
3 2 8 
3 9 4 
? 6 l 
3 9 
3 0 0 
4 3 5 2 
2 ) 1 





1 2 8 
2 8 
1 2 1 
4 6 7 
3 5 7 
5 7 
9 
1 8 6 
1 
1 2 1 
















7 3 9 
7 7 6 
75 
7 8 
1 0 7 6 
8 4 
1 1 6 0 
1-S53 
3 3 7 
1 8 9 0 
1 
1 2 0 
3 
■> 
2 3 7 








Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 f ­ u ' , 
N C Ν S P r C 
AC LP 
A U T . Γ.Ι . 1 
Γ L A S S r l 
E AMA 
A U T . Λ Γ · ' 
T I F " S ­.1.2 
C L A S f . p ζ 
F U R . E S I 
A U T . CL . ' t 
C L A S S Ρ 3 
E X T R A ­ f P * " 
C F * A SS H C . 
T P S , / , τ τ 
A U T . T I r ­ r s 
τ π τ . ­ ­ 1 ρ ■­. 
Π Ι VPt>S 
Ι N T " A ­ C ' 
ΜΟΝΠΓ 
2 0 0 6 9 ] 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
PAY s ­ ' ■ . . ­ ; 
A L L Γ ' * . r : ." 
Ι Τ Λ L Τ F 
D A N r M/ " Κ 
S U I S s ρ 
FS Ρ \ I N = 
Y O U G O S L A V 
Η C NG M ~ 
. M A » I C 
• T U M I s i r 
R. A P ' · . S ' I O 
I S Ρ "t r­ L 
J íVOON 
A n L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A ' J T . Μ Ί 
T I P * - S PL 2 
C L A S S Γ 2 
E U P . H S T 
C L A S S " 3 
Ε Χ Τ Ρ Λ - C ' - P 
CT * "tSS Τ . 
TR S G A T ' 
A U T . T I " ­ * ■ 
T O T . ' i " ­
I N T O A ­ : * : 
Μ Ο Ν Π ­
2 0 0 6 Í 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 AS 
A L L P M. «­Γ Ί 
I T A L I P 
E S P A G N * ^ 
Y O U G C S L ' . V 
H G N G R I -
F T A ^ S U M S 
A R G r N T 1 N " 
J A P O N 
A U T . CL . 1 
C L A S S " 1 
T I P P S C L 2 
C L Ã S * " . " ? r U P . C S T 
C L A S S Γ 3 
F X T I I A ­ T I ; 
Ç E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A ' J T . T I PPS 
T O T . T I PRS 
I N T R A ­ Γ Ρ 
M U N Ì Γ 
2 0 0 6 9 5 
FRANCP­
B E L G . ­ L t J X 
PAY J ­ 1 ι'.'. 
A L L P " . Γ ' ­Π 
I T A L I P 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
n * , N c '■'Λ ¡ Κ 
SI 11 s s ρ 
F S P M J N ' 
YQ.UGGS IW 
TUR *JUI Ρ 
T C H E C O S L . 
H O N G κ Ι *­
0 1 I I M Ä N I ­
■ M A R O C 
. T U N I S I ­
R. AP » . S ­ . η 
E T A T S U M S 
M F X I ) U = 
H O N O U R *,«i 
V E N r ¿U PL Λ 
«•"■.F^ I L 
I S R A E L 
M \ L 4 Y S I A 
P H I L I n r » ! Ν 
HON.". K ~ \ ¡ G 





o * S | 
lì 
li II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valour·, 
2 6 , 5 1 
Ϊ 4 2 9 








i S 3 1 
3 6 6 8 
3 4 5 2 
5 2 
i I O 4 
3 6 4 1 
7 1 7 2 
1 7 , 1 2 




4 7 9 
4 
4 
t 3 6 0 
5 9 
1 1 3 3 




4 4 2 6 
4 4 3 4 
1 6 3 9 
1 Λ 3 9 
6 0 7 3 
? 2 6 8 
- . 4 3 4 
4 4 3 ι 
6 2 9 
6 7 0 2 




5 6 1 





5 1 7 




5 2 3 
6 5 7 
5 2 1 
2 
( J 5 7 
1 1 8 0 
2 3 , 1 ? 
I O 
3 5 1 
1 3 8 
1 1 6 
4 l 3 t 
1 
I 
1 5 5 













Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
8 9 2 






f 8 9 8 
1 1 4 
9 1 1 
1 
ι 7 4 1 
l ' i 
1 9 3 
8 6 
1 
ι 7 5 2 
7 5 4 
2 7 9 
7 5 4 
























G Z T - S c h t u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 C C 6 9 5 
A E L F 
t U T . e t . 1 
C L A S S : 7 1 
Α Ι Ι Τ . Λ Γ Ί Μ 
T I f - ΐ S C L 2 
C l A S S P 2 
PU«- . F S T 
C L A S S P 3 
P X T * ¿ ­ C : ' L 
C Ρ + ή S S n r . 
TP S Γ.Λ T7 
A U T . T I F I S 
T O T . T I P - s 
I N T Í A ­ C r 
M O N O F 
2 0 C 6 9 9 
F R A N C F 
R P L G . ­ l U x 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . P F O 
I T A L I« »π γ . ­ u n ι 
SUFOF 
P INL /un«: 
s u i s s p 
A U T R i r t , [ ­
E SPA GUF 
γ η UGO SLA V 
G R E C E 
T U R Î U i r 
P O L O GNP 
T C H F C O S L . 
K I N G « ­ I e 
F ' I I H A » : ! ' 
. Μ Α ί Ο Γ . 
. A L G E ' Ι Γ 
. T U N Ι S I Ρ 
. C . I V O Τ ' 
C H A N A 
• K P N YA 
Ρ . A P R . S JO 
F T ; , Τ Γ Ν Ν Τ S 
MP X I Q U * -
H d f n u * - . Í K 
HO N I U*· Λ S 
.MAR T I M * . 
C O L O M B I ! 
P E R O U 
RR FS I L 
C H YP R P ï SR Δ F L 
Ι Ν Ο Γ 
T H A U Α Ν 1 Γ . 
I N 0 0 N Í S I P 
M A L A Y S ] . ' . 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ί 
C Η I N F , Ρ . Ρ 
J A P " ) , . 
ΤΑ I H Af-. 
HONG K. ING 
A U S T P . M Ι Ρ 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S I 1 
ΓΑΜΑ 
A U T . A l l í ' 
Τ Ι Γ * S C L 2 
C L A S S F 2 
F I P . F S T 
A U T . C L . i 
C L A s s r 3 
F X T ? A ­ C r r 
C F » A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I * ­ * ­ «: 
T O T . Τ IEP. S 
I N T R A ­ C " " 
MOflDfc 
2 0 C 7 1 1 
F R A N C Γ 
B E L G . ­ l L.X 
P A Y S ­ M ! . S 
Η Ι Γ " . Γ ' Ί 
I T A L Ι Γ 
SU I s sr 
GR FC F 
TURO IJ l Γ 
- A L Γ, F r ' r 
C HYP F P 
I SPA F L 
N U N SPP*. 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A l i'1 
T I F R S C t Ζ 
C L A S S 1 " 2 
E-Χ Π A - C ' * 
C F + t S S ' ' f . 
TP S GA τ τ 
τ , ι τ . τ ι « S 
O Ι V f R S 
I N T R A - C -
MONOF 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 , 1 2 
5 
9 8 3 
9 6 8 
1 1 9 
2 1 4 
3 3 3 
1 ? 5 
1 2 5 
1 4 4 6 
4 5 7 3 
1 1 4 0 
1 8 4 
1 3 2 4 
4 7 5 1 
6 1 9 7 
2 3 , 1 2 
6 1 
1 7 7 2 
2 2 4 
3 7 1 







5 2 1 
t 




1 2 1 0 
6 9 
1 7 9 
3 6 0 
1 0 6 
8 8 Π 








1 1 3 
2 5 
5 
7 4 7 







3 5 2 0 
3 5 6 5 
3 6 0 
l 6 l 9 
1 3 4 6 
3 3 2 5 
1 8 S 
1 l 
1 9 6 
7 0 7 ö 
6 5 3 3 
3 9 9 8 
5 7 4 
4 5 7 7 
4 0 2 * ­
1 1 1 0 5 
5 0 , 1 1 















6 ö 6 
1 
ι 1 1 
6 2 t 
6 7 t . 
Z o l l e r t r a g 
t 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
2 ? 6 





2 6 2 
Ί2 
















2 0 4 

















β 1 0 
δ ί θ 
3 1 0 




9 2 0 
1 3 2 












































F" AMC? i - L C . - L ' l ' PAYS- ' ί s Ä L L FM­FEO ITAL Ι F. (.ργ , ­ i j N I 
s u i : SF 
AUT' ICI"? P IL'JGNE 
>­ ' i"' IF 
= T A T S I N I S 1 ' L f Ail­*­ .CL . 1 CLASS»' 1 CUP .LST CLASSF 3 < τ ι ', _ Γ ι ­" 
CP + t S S n c . T­ S C­.TT < " i r . T ! F r · s T ,T , T I P " ': 1 !ΤΓ Λ ­ C ' 
M J N 0 " 
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ETATSJNIS StFXIJ IF »c ES IL I " AK 
ISRAEL P h I L ["«P IN I : N S*>EC 
i c L r AUT.CL . I 
CLASSE 1 • U T . Λ IV T I P_­> « CL ¿ 
CLASSF 2 ΡχΤΓ­ i ­C Í = CF ♦ASS 1C . TRS CATT 
ΔΊΤ .Τ ΙΓΡ. S 




•ELG . - L ' I * 
PAYS-JAS 
' L L EM. F F E 
ITAL I -
' - Ι Ύ . - Τ Ι I 
5 1 ISS C 
AJTC ICI-F 
1' IICTO SAL 
rCE-AGI E 
C : FC E 
Til 1 ¡ U I F HINGR IF ■' 1'JMA'I ΙΓ i'JLGAR. IF 
.M u c : . ' iLCEC IF 
. Τ UN 13 ï e 
= Γ . Ι Η Ί Ί IS 
I S " Λ EL 
- I V E - ' i Ί -
\ E I r 
M IT .EL . 1 
cussr ι AUT . % IM T I F =ì S TL 2 
C L I S C Ε I ·- 1 1 . EST CLASSE ' I XTi iA-CCE C * A S i n e . T IS C-TT 
Λ Ί Τ , ' [ F F S 
r ' T . r [ r i r 
' i l l /EPS 
I-ITI. l -CE 
i t Ζ 7 » i 
F.' I N C 




Ì 6 0 
8 
3 6 ­t 5 5 
4 2 4 
5 634 3 7 ο 
4 f . 
4 2 4 
Ί ο '*t 
f 2 5 ' 
H / 
8 / 










1 ·, ι 
1 9 
1 7 8 
G U I ' r -
P. Ac "*. "-.J"· 
Ρ Τ Λ Τ S ' J \ Τ S 
* F r S I L 
CHYOCP 
r s ρ \ p L 
rn.: C H I N " , P . P 
AFL -
A U T . C L . l 
AUT.ΛΓ ' 
T IPPS CL? 
C L '. S S Ρ 2 
A U " . r.L . ' 
C L - , s s : 3 
C X T - . \ - , : P F 
CF*ASS- -C. 
TRS " Α τ τ 
M I T . Π - " S T O T . T I F ï S ΙΝΤΡΔ­Γ ­ ­MONOF 
ι : 21 Ί 







3 C 5 
1 71 J 
2C2 9 
l o ­
i s · . 
575 ' î ' 797 
a r LG PAY*­A L L r I T *. L ROY. SU" ' ! 04 N*" 




'1Δ3Κ SUISSF AUTP FS*M Y'JUG 
j r H P 
ISL^V 
B = ­ ' , I L IJPJE. ΊΛΥ ÛFG­' IT 1­|E C i l V O i r I S S ­ C L JAPON 
»ELE 
AIJT. CL . 1 
C L ' S S " 1 
CFr­r. S', Cf . TRS 'J.­.TT 
Δ Ί Τ . T I ERS 
TOT. TI E I S 
Ι - Ι Τ ' Λ - C E 
Μ Ο ' Ι Ί -
2 Π 0 7 3 6 
FOA-JCr 
BEL". . - L IX 
FAY5--> £'-, 
ALL'" T . F C π 
I T A L I I 
ROY. -
- IJCIF 
I ' l l 
R. \ E E , E | C 
E T A T S I M S 
CAN V A 
JA*A1 
TOI I I 
C U ' . r 
CHYn ' 
L Ι ι '. 
I S - A -
'1 ■ 1 
520 
1 195 
1 I T E 
12 1 2 56 7 
127? 2 S il 7 - 3 t,.l 
7153 r, 32'J 5 3 5 8 
5 160 2 5 I I , -)r,ljr| 
1112 785 7 1 7 1 




ι o -, 
ι 
3 5 5 6 
. ' b H 
; 749 
1 3 1 
1 5 0 3 1 
1 0 4 
1 3 4 « 
137 




2 L 9 7 9 
2 5 9 4 a 
3111,1)0 
l a 14 3 
3 1 1 1 6 
141 
3 i ,057 
1 î 5 I 0 5 2 2 0 0 
1 0 5 lOrJ 1H41, 
322 
1 I π 1 à 45 1 15 1 u 31, 1 1 5 1 
17 2 0 1 
1 9 5 109 2 5 1 
1 1 2 5 
U 2 o 
19 5 5 1 1 2 0 7 2d 
IT 
2 
3 1 1 2 1 9 15 
2 0 C 7 ii-
CHI I F , r , p 
Λ Ε Ι Γ A U T . C 1 . 1 CLASSE j AUT.AOM Τ ΙΓΕ S C 1 2 
CLASSF 7 AUT.CL . ί 
CLASSE 3 
FXTR ¿­CEE CF+A SSOC . TPS GATT A U T . T I E i , s TU T . T I F r s I N 1 U ­ C F MONO F 
2I1C731, 
FRANCE 
P E L G . ­ L ' I X 
PAY5­ ; ,A s 
A L L F M . ΓΓ ' ) ITAL IE R U Y . ­ U ' H SUISSE F SPAGNE YOUGO SLA V GP FC F .MAR ΊΓ 
.c . i va i c E 
R.AFR.SUO 
ETAT SU-II S 
CANADA 
JAMA ί ο υ ; 








TIPP S CL 2 
CLA SSF ? 
E XTR A-CEF 
CFiASSTC . 
TRS GATT 
T U T . T I F F S 
INTRA-CE 
Manor 
2 0 0 7 1 , 0 
FR ANC F 






F SPA GN F 
GUINFF 
.C . I V O I R E 
.KENYA 
P . A F R . S u n 
F TAT SUNI S 
.MAR T IN I ü JAMA Iü l lE .CURACAO CUL IMBIF ISRAEL VIETN .NR­1 MALA YSIA SINGAPOUR PHIL I PP I N TA IWAN OCEAN.USA 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIFR S CL 2 
CLASSF 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CFr C E »A SSOC . TPS GATT A U T . T I F R S 
T n T . T i F R s INTR A­C E MONOE 
2 0 0 7 5 2 
FPANCF B E L G . ­ L UX PAYS­BA S A L L F M . E F " ITAL IF Ρ Π Y . ­ u ' I SUFOF SUISSE AUTR I f ' I l ESPAGNE 
1 5 2 
1,326 1.1.7H 1 2 3 0 5 H 7 5 7 101, 
1 
1 
11 5115 5 2 6 2 B 5 09 2 1 0 B 71 i 2 3 9 6 
13 9H1 
2 9 
B 2 2 B 5 1 
1 1 16 1 3 5 0 
1 6 1 7 ι,Ο 1 6 5 7 
2 4 4 4 
3 3 5 2 3 9 3 1 1 3 
2 9 2 
2 6 3 
1 6 2 52 1 I (. 'I'. 
ι 
1 IP 1)1 
l i « 
1 2 6 5 1 3 7 ' ) 52 1 1 , / 
Π Ί 
9 3 3 
2 3 1 2 
5 6 6 6 
1 U 3 5 
1 Β 3 5 
5 i a 9 









2 0 4 
1 8 3 5 
1 4 4 
1 0 1 
1 0 9 6 












2 4 0 
2 6 2 
1 3 7 
1 77 
3 4 9 




3 6 7 
2 9 
2 0 
2 1 9 
4 0 





1 2 1 0 
1Β35 
3 4 5 
6 5 4 
2 8 3 4 
4 0 4 4 
2 6 6 4 
122d 
6 1 6 
1864 
4 8 4 
4528 
56 ) 
4 2 ' , 
4 9 4 








2 4 0 
2 4 2 
1 3 1 
5 6 7 
2 4 6 
1 2 7 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
20C752 
POL UGN E 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMAN IF PULGAR IE ETATSUNI S MALAYSIA C1RFE SUO 
AEL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR .FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONOF 
2CC760 
FRANCE 3 E L G . ­ L U X PAYS­LAS ALLEM.FED ITAL IE BOY. ­ ' IN I SUISSE PORTUGAL FSPAGNF YOUGOSLAV 
CRECF TUP OU I F TCI­FCOSL . HO N CP IE PJIIMAN IE H'JLCAR IE .MAPOC FTATSUN IS MFXIQ1IF . M A P T I N I Q COLOMB IE CHYPRE ISRAEL 
AEL E A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EDP. .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE C E í í S S O C . TRS GATT A U T . T I F F S T U T . T I ER S INTRA­CE MCNOE 
2CC770 
FRANCE R E I G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM .FED ITAL IE ROY.­UN I SUE CE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV CRECE POLOGNE ROOM AN I F BULGAR IE .MAPnC .ALGER IC 
.TUN IS IC . C . IVO Ι κ Ε .KENYA MÜZAMI3 IQU MALAn lE R .AFR.SUC ETATSUNIS .MARTIN IO COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL PAK I STAN INCE MALAYS IA S INGAPOUP P H I L I P P I N JAPON FONG KUNG AIISTPAL IE 









2 5 , 5 1 
Ί 4 5 
6 6 
1 1 
2 0 9 




2 7 5 
5 
2 8 0 
Β 
R 
L 8 2 
f 82 
1 17C 
4 2 4 1 9 C Ü 
2 6 2 
1 170 4241 5411 
2 1 , 5 1 
E 4 0 
1 0 7 
3 3 0 
6 4 














I C 6 
5 3 
5 7 
1 5 0 
1 0 
I C 7 
1 1 7 
1 0 2 
1 C 2 
3 6 9 
34C0 2 4 3 
9 5 
3 3 8 
3365 3 7 3 8 
2 2 , 5 1 
4 3 3 
8 9 
3255 3385 1 82 3 
2 
1 5 1 
1 5 
9 4 
1651 1 2 1 
1319 1 1 4 

























i l l , 










2 2 1 
2 2 1 
2 2 7 
6 6 























3 6 3 
2 7 



















4 2 1 




— Code TDC 
et origine 
2007 7 I 
FAMA 
A U T . V ' v TI E E S CL2 CLASSE 7 E U R . r S T CLASSE 3 Ε Χ Τ Ρ Λ ­ Γ ­ Ε C r » A ' . S C G . T I S GATT AUT. TI FPS TOT. T I 'iE S INTE A ­ C E MONOE 
2007.1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­ IAS I T A L I E R. AFP.S ' IC Γ Τ Λ Τ Ε . : Ι Γ . Ι 5 
ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IEPS CL2 CLASSE 2 EX TP A­EEÇ C E * A S S r C . TRS GATT T O T . T I EPS INT RA­c Έ 
MONOF 
2C07O5 
A L L E - . p E l j 
F T A T S J M S 
A ' I T . C L . l 
CLASSE ι 
FXTPA-CET 
CF + ASSnC. 
TRS GATT 
TOT. T | r,.'S 
INTRA-CF 
MONnF 
2 0 0 7 8 9 
FRANC1 
BFL'S. - L IX 
PAYS-P AS 
A L L E v . F f i , I T A L I Ç SUIS.CE AUTRICHE 
B U L G \ P IC ­ C . I V C I P E ETATSUNIS . MA Ρ Τ Ι Ν1 C VENEZUELA ARGEN' INF ISF.AEL A U S T R i L I E 
A F L r A U T . C L . 1 CLASSI 1 FAMr A U T . Λ ο ν T IEFS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 E X T E A­r­cE Cr«­ASSCC . TRS GATT » U T . T I E ° S T 0 T . T 1 E = S INTRA­CE MCN"E 
21 0 1 1 η 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E " . F E O I T A L I E s u i s s e 






T O T . T I F R S 
1 NT '.¿.-CC 
MONOF 
2 1 0 ' 30 
FRA'K.E 
P E L S . - L Jx 












2 2 , 5 1 
3 
2 3 2 
1 7 3 
40 n 
4 9 4 
4 9 4 
4 8 1 5 
9 374 
4 3 8 2 
B 4 
4 4 6 6 
9 0 2 5 
13840 




























7 2 , 5 1 
3 3 2 
3 2 
3 8 
1 3 6 


















1 2 5 
1 502 1 0 6 
1 7 
1 2 3 
150 0 1625 
1 8 , 5 j 
8 9 
1 5 0 







5 3 5 
3 0 
3 0 
5 3 5 
5 6 5 









1 0 9 
1 0 9 

































— Code TDC 
et origine 
2 1 0 1 3 0 
Al t FM . E E ; I 
ITAL IF SUISSE AUTR ICH' F SPA GNF 
Α Π Ε 
AUT.CL . 1 CLASSI 1 FXTR /.­CEC C C »A S S' 'C . TP S GA TT T U T . T I C E s INTRA­CE MONOF 
2 I C 2 1 0 
FRANCE I l E L C . ­ L ' I X ΡΛ YS­BA S A L I E « . F E D I T A L l r Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANi 'F s u r o E PANE MA F Κ s i i i ss r AUTR ICHE ESPA GNP P . P . A L L E M .CAMEROUN Ρ .ΛΓΡ . S J l ' ETATSUNIS COLOMBIE FQUATruF 
BRFS IL ! SP A F L 
AFLE A U T . C L . 1 CLASE" ι ΓΑΜΑ TIER S CL 2 CIASSE 2 FUR.FST CLA SSE 3 EXTRA­CEE CE»AS.EiJC . TP S Gì TT 
A U T . T I E P s T O T . T I E ­ C INTRA­CE MONTE 
21C230 
EPA ICE R E L G . ­ L U X ALLEM.FEO Ρ Ο Υ . ­ U " I SU I S SE BUI GAR IF ETATSUN! S C F YL Λ Ν NUN SPEL 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE ! TIER S CL2 CLASSE 2 EUF . F S T CLASSF 3 EXTRA­CFE C E « SSOC . TS S GA TT A U T . T J E E s T O T . T l E i s η ï VF ς s 
IN TP A-CE 
MONTE 
2 1 0 3 1 1 
FRANCE 
A L L F M . r . ·, 
Ρ Ί Υ . - Ί Ί I 
AFLT 
CLASSE ι 
FXTR/ -C , '-
CF*A SS'C . 
TP S G A T ' 
ΤΟ τ . τ Ι c '- s 
INTRA-C E 
MONOC 




Al L F M . r r j 
Ρ Ο Υ . - ' I l l 1 
ΟΑΝΓ ΊΛ-.Κ 
11.F . S . S . 























22 1 9 2 
9 2 
2 2 1 
3 1 3 
1 8 , 1 4 











2 642 9 2 
3919 3 9 
3958 ι 20111 2819 
1 5 
1 5 
6 7 9 2 41 02 2 0089 
1 0 2 
6791 4 1 0 2 1 4 7 S 1 1 




2 8 6 
1 5 
2 
? 4 5 
2 1 6 
3 
3 0 1 
24 5 54 6 
2 1 6 
2 1 6 
7. 
2 
7 6 4 
5 d 
7 6 2 
2 
7 6 4 
3 
5 8 
8 2 5 
8 , 1 4 
I O 







4 , 1 4 
1 
3 6 
5 3 0 9 




















4 7 6 
1 7 
7 05 7 
7 12 
5 0 7 
5 0 7 
3 
3 
1 2 0 4 



















Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 1*37 l ' i 
• r L ' 
Ί ' τ . C L . 1 
' . 1 . A S 5 F 1 
F N ' ' . r S T 
C L A S S Γ .' 
' *XTF Λ - C Γ F 
CT * A S S t C . 
T - S C - T T 
A U T . T IFF , S 
T u T . T i r r s 
I N TP A - C F 
" Γ NO F 
; ι ■■ ?. ; · 
Γ , ANC " 
l ­ t G . ­ L U X 
" Α Y S ­ ¡ A S 
A L L f . ' l . P F C 
­ : I Y . ­ JN I r U I S S F 
' I I T ï I C F F 
r ­T£T S JN I S 
I S r , A r L 
' U S T · ­ . .L 11 
A P L F 
A J T . C L . 1 
CLASS*: ι " M t ™ S CL 2 
C L û S S " 2 
M T ' \ ­ r r F 
¿ P + A S S ^ C . 
Τ ·­. s ­, 1 τ T 
T IT . Τ Ι Γ " s 
I , T U ¿ ­ C P 
•" . INΓ F 
¿ J 3 *« 0 5 
r : A . c : : 
™CL r . ­ L U X 
P Í Y S - Ί AS 
A L L F 1 . F F T 
- Y . - J N I 
SU I S S - " 
Ç T A T S J N I S 
Γ« OF 
J APLA ' 
' i L r 
Α ΐ 1 τ . Ο . . 1 
C l . A S i t-" 1 
T l l ^ S CL 2 
C L A S S P 2 
« ■ X T C i ­ r . f i ; 
C ' " ♦ A S S O C . 
τ P S C '\ Τ T 
Ti IT . T I F ' S 
' " i N I I F 
.21 3 4 · " ) 
cf? A N C ' 
? F L t . ­ L U X 
' ­ > A Y S ­ T 3 A S 
ML L - Ί . Γ ΐ 1 
î T AL I 1 ­
J I V . ­ U N I 
I ­ L AN O f 
[ ι h ' v r c 1 " 
S '. 1 F Π c 
c I N L A ' I n r 
CAN p'1 ". · Κ 
SU I S S " 
■•J7P I C I ­ C 
" i ^ T U G A L 
« "SPAGNE 
Y'" u en S L W 
" ' I L U C i f 
Π IL CV­' I f 
. T U ' . I S I P 
. . . . I V ) IK Ρ 
. ' • " U N I U · ! 
■■' .AF' . s u r : ΓΤ ' Τ <■ J t i s 
C A Ί Λ Ρ Λ 
Μ ρ χ ι ■; ι ρ 
CU Δ Τ Ξ ­1AL Α 
L ' S T Λ Ρ I C 
J «■·*;. I } J ­
r i c F S i c e 
C­JL "J ­ . : ­ I F 
" r S I I 
I S F î C L 
P : C F 
T H M L V I ­ P 
v I t­ 'Tri. suo 
ï I : : > ; . P S ι : v \ L i· Y S I A 
S P . G i ' f ' l j R 
C l ' 1 ) ¿f ' . ° 
ρ ι Γ r ­ S IJ 0 
J ' I­' I".' 
T H K ­ ' I 
■­­ '«G <."■'.■■ 
­ . U S T ­ ' ­ ' i L 1 " 
\ , N S ™ P C 
Z o l l s a t z 
— 
D / Ü « 
| 
1« *£ l î c · i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 , 1 4 











1 6 , 1 4 
5 9 2 
257 
1 4 4 









1 C l ? 
3 * J 
l î 
I C I 2 
l C 4 d 












I l i 
5 3 
1 1 3 
1 i l 
5 3 
1 M b 
l t í , t l 
É 3 0 
£ 5 7 
4 7 4 4 
5 C 5 ü 
Tib " τ 





Í .2 ­ Í 
4 6 
? 
ï r 1 
1 
*· 2 2 
2 











5 ' l 
7 
1 " · 
1 7 ^ 
Z o l l e r t r a g 
























! .' n 
1 7­ i 
i l 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 1 0 4 ­ J 1 
• " . L r 
A U T . T L . 1 
C L A ­ . S P 1 
F A M * 
A ' J T . A " v 
T I F " S Π . 2 
C L ' τ ' Γ "· 
P I J " . ­ " ­ , r 
A U T . C L . * 
C U S S ­ "ï 
E X T Ç . * . ­ r ­ r 
C F + A S S P P . 
T *> S '. \ T " 
A U T . M P ' S 
T T T . M ­ S 
0 1 V " ' S 
Ι Ί Τ * · . - Γ Γ 
M V ' " > ' " 
2 1 ' ' » ■ f 
F Í A ; f F 
a«; L " . . ­ L U X 
™AY*­ ­ · Í S 
A L L : ' . , f " " > 
I T A L I " 
F 1 Y . ­ U K ! 
S U F O ­
M NL V p r 
Π Α Ν · " " V ­ K 
S U I S SP 
A U T ­ I C ­ H ' ­
p n n T ' i ' i 4 L 
F .SPV" , ' . ­ ­
Yuur. rs L iv T ' H ' j n : 
PCLLV.N­
HONG M P 
. M A P. OC 
F T A T S U ' I S 
V F N r Z ­ I ­ L A 
A P . G " \ T I . , C 
Ï K A N 
I S F Λ P L 
Ι Ί Π INF S I Ê 
" A L A V S Ι Δ 
S I N G A P C U P 
C H I N " " , f . Ρ 
c ­ ) t ì F ­ * " ' n J A P I · 
T M L 'AN 
HONG K C N G 
A U S T M L I = 
f » . l r L A N ­ . P 
N O N S " " · " 
AF L " 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
A U T . v ) " 
T I E P S : L 2 
C L A S S A 2 
F U P . " S T 
A U T . C L . l 
C L » S S P "» 
EX τ* ' I ­ :*­p C *"+.*, SS " C . TPS S/tTT AUT. τ ι pr­s 
T f î T . T i = P S 
1 1 VP TS 
Ι Μ Τ Γ , \ ­ r r 
M IN*"»": 
2 1 0 6 1 1 
F"! ANC Γ 
B C L ; . ­LUX P A Y S ­ ­ . \S 
i \ L L " ' ' . r " 1 
O A \ r ■',­. r­K 
S U I S S P 
Ρ T 4 τ s ' l M S 
I \ P | . P 
A U T . C L . l 
C L r ï * ·: 1 
F X T ­' .' ­ r ­" ­
C F + A S S * ? * : . 
T Î ' S ­ , ' J T 
Τ Ί Τ . TT - - . i s 
n y i - T 
2 1 ' V , 15 
b F L ' " . . - 1 IX 
P A Y * " - ' i A S 
A L L F ' . F ' -
I T A L I - " 
S U I S j -
M ' T - ; r T 
P T " T U G M. 
C . D . ' . - V -
YDU*·, : S 1 Λ 7 
S r C ' . " T 
« F L -




"5 Ώ M£ 
i ï ! H 
•f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ·) . 1 4 
I d ­ J l 
1 0 4 7 
Ì 5 3 d 
2 
2 4 
4 2 6 




4 0 S 1 
1 S 0 4 O 
­ Î d 4 l 
I R 4 
4 0 2 5 
2 
1 5 ^ 2 0 
19 0 7 3 
l 'J . 1 4 
M 0 9 
( 7 7 0 
1 4 1 2 0 
> : > Î > Ï Î 
1 7 7 t 3 

















ï ? 1 1 
6 
6 






7 2 2 
3 9 0 






1 2 0 8 
ZM73 
1 1 ? * » 
4­1 
I 1 7 2 
1 
2 3 0 4 2 
2 4 2 î > l 















Í S , 1 3 
9 1 9 
1 9 5 
1 2 5 







5 6 ­ j 
1 6 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 4 0 
2 9 6 






6 9 1 
3 3 




















1 3 0 
7 0 





2 0 4 
7 











G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 1 0 0 1 S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Γ X T * î A ­ C r ­ F 
C F * A SS*>C . 
TP ** GA Τ T 
T U T . T | P ' S 
π I vr (. s 
I N T í r ­ C F 
un MO F 
2 1 0 6 1 7 
F R A N C P 
RFLL­. . ­ L U X 
P A Y s ­ n t s A L L P M . F F D 
R J Y . ­ U U I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A C L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
F X T E Î A ­ C F F 
CF+A ssne . 
TP S G A T T 
T 1 T . T I F R S 
Ι Ν Τ ί ΐ ί - Γ Ρ 
MUNO F 
2 1 0 6 3 1 
FP ANC Γ 
ftFLG . - L U X 
P A Y S - I Λ S 
A L L F V . F Γ nj 
I T A L H 
P : I Y . - U N I 
S U I S S F 
M A L A Y S I A 
A E L E 
C l A SSF 1 
Τ Ι Γ3 S C L 2 
C L A S S F 2 
Ε Χ Τ " ΐ Α - Γ Γ Ε 
C F + A S SUC . 
TP S G A T T 
T O T . T I PR S 
I N T 3 A - C P 
MONOE 
2 1 0 6 3 9 
F R A N C Γ 
B E L G . - L U X 
ΡΛ Y S - t 3 A S 
A L L F H . F P n 
R n V . - U H I 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E S P A G N F 
B U L G A C I P 
PU YP TF 
R . A F P . S U ! ) 
E T A T S U N I S 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
T I PR S C L 2 
C L A S S F 7 
E U P . F S T 
A U T . C L . "· 
C L A S S E ? 
E X T Î A ­ C F F 
C C + A ssne . 
TO S GA Τ T 
A U T . T I F * : S 
T U T . T I F F s 
I N T R Í ­ C P 
M O ' I I ' E 
2 1 0 6 5 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
ΡΔ Y S ­ I A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I e 
Ρ Π Υ . ­ Ι Γ Ι Ι 
Γ Α Ν Ε Μ Α Ρ Κ 
F T A T S U N I S 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R . A ­ C P E 
C F + A S S ' ' Γ . 
TR S ΠΑ Τ τ 
TU T . T I r <: S 
I N T R A ­ C F 
Η Ο ' Ο Ε 









1 5 , 1 3 
2 3 , 1 4 
1 3 , 1 4 
H . 1 4 
9 , 5 1 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
Ι Γ 8 
1 7 b 
1 8 5 d 
1 7 H 
1 Iti 
5 6 6 
l d 5 R 
2 6 0 2 
(»7 
4 6 









6 6 0 
3 7 
3 7 
6 6 0 

















i d ? 
4 L H 
4 2 1 
4 9 5 
1(>4 










1 5 6 







1 6 9 6 
7 4 5 
7 
7 5 2 
1 6 9 6 

























































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
; i c m 
FPANCE 
P F L G . ­ L U X PAYS­HAS ALL FM .FFO ITAL IF ROY . ­UN I SUEDE SUISSF AUTR ICKE CSPACNF GRECF TURgU IF ROUMAN 1E PULGAR IF P.AFR .SUC F TAT S JN IS CANAPA COSTA R I C «JRESIL ISRAEL THA ILAMDF INCUNFSIF JAPON TAIWAN HUNG KONG 
Δ TL F AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IFRS CL 2 CLASSÉ 2 FUR .FST 
CLASSE 1 FXTRA­CTF CE+ASSOC . TRS GATT AUT .T IERS TOT . T I FRS INTRA­CE MONOF 
Í 1 C 7 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­t îAS ALLEM.FEO ITAL IE CANEMARK SUISSE FTATSUNIS ISRAEL MALAYS IA CH IN F,R .Ρ JAPON HONG KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 AUT .CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSOC. TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CF MnNDE 
Í 1 0 7 3 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­FJAS ALLEM.FEO ITAL IE CANEMARK SUISSF R .D .ALLEM FTATSUN IS 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR .FST CLASSE 2 FXTRA­CE E CE+ASSOC. TPS GATT A U T . T I F R S T U T . T I FF. S INTRA­CE MONOF 
¿1C Í 3 5 










13 , 1 3 
1 6 7 
1 0 
3 5 0 





a 1 5 2 
1 4 6 
4 3 
1 
62 1 2 7 0 
l 2 
1 0 5 
2 2 3 
1 
3 
1 2 4 
5 8 
14C2 146 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 4 
4 4 
1S6C 11&9 1 113 34 9 1462 6 7 1 
2631 
13 , l 3 
1 4 2 
3 4 

















216C * 9 4 
? 1 216C 2 1 8 3 
13 , 1 3 
3 4 
2875 2 6 2 
2 4 









3 5 7 9 5 
1 
6 
3 5 7 9 3585 
13 , 1 3 
2 5 4 
l o i 9 1 5 5 
2 2 


























1 4 5 
4 5 






















— Code TDC 
et origine 
2107 V , 
» J T . i C L . l 
C H S ' . " 1 EXTR l ­ r r r CE+ASSCC. TR­, GATT TOT. r i ERE, I ITEi . l ­C.E MUNOE 
2 1 0 7 · . ! 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­R AS­A L L E " . F F o I T A L I E SUISSE ETATEUM S 8RÇSI L 
AELF A ' I T . C L . l C L \ S S E ! TI FE­S CL2 C L *­ S 5 E 2 FXTCA­CEF CE+ASSCC. TRS 'SATT 
TOT.TIERS l , |Tun­cr ΜΊΝΟ-





I T A L I E 
ROY. - U M 
SUFor 
SUISSE 
C T « " C ' I ' . I S 
NON SREC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE , 
EXTRA-CFF 
r r + Ass C E , 
TRS Ο, ΛΤ~τ 
T O T . T I " O S 
ni VE s 
I NT Ε Λ -C E tONÍIE 
2 1 0 7 9 0 
FRANCE 8 E L G . ­ L IX PAYS­PAS A L L E " . ECO 













- C l VOIRE 
.CONGO RO 
.KENYA 
.MAOAGAS c .RF I IN I CN 
R. Arc . sun 















1 3 , 1 3 
1 0 4 
1 7 3 
1 7 3 
2 4 5 1 
1 7 3 
1 7 3 
¿451 
2 6 2 4 
1 3 , 1 3 
5 6 7 5 
1421, 
BR 
5 5 9 
1 4 
9 7 6 
1 
6 
9 7 6 
1 
9 7 7 
6 
6 
9 8 3 
7 7 6 2 
9 R 3 
98 3 
7 7 6 2 
8 7 4 5 
1 3 , 1 3 
1 175 
4 6 









1 0 1 
l o i 5 9 8 1 




6 0 8 7 
1 8 , 5 3 
'3 798 





1 7 9 
1 6 
1 8 5 
6 4 3 




4 0 3 
4 3 8 


























1 2 7 
4 7 9 

































1 1 6 

















5 3 4 







P 1 1,1, la 
5 9 1 4 6 7 1053 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 




AUT.AOM TIER S CL 2 CLASSE 2 FUR.F ST A U T . C L . 3 CIASSE 3 EXTR ft-CEE CE+A SSOC . 
TP S GA TT AUT.T IER s TOT .T IF I - s INTRA-CE MDNOr 
2 2 0 1 1 0 
FRANCE R E L G . - L U X 
P A Y S - ί Ά s 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 






F SPA GNE 
YO UGO SLA V 
TC H u d ' S I . 
HUNGR I E 
BULGAE IE 
.ALGER I E 
MA SC -ΊΜΛ Ν 
NON SnÇC 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOr' T IERS C L 2 CLASSC 2 EUR .Γ ST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE «ASSOC . T" S GATT AUT.T IEC S τη τ . τ ι F κ s η ι VE R s INTRA­CC MONOE 
2 2 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLEM.CEI , ITAL IF RU Y . ­ U N I NORVEGF 
PANE Mr ΕΚ SUISSE ESPAGNE BULGAR IE NUN SPCC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASS'. 1 FUR .E ST CLASSr 3 EXTRA­CEE CE #Λ SSOC . TR S GA Τ Τ A U T . T I E R 5 T n T . T i E R s 0 I VE E S l N T R n ­ c E MONDE 
22Π205 
FRANC Γ B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΛ S A L L E M . r e u ITAL Κ RO Y . ­ I J ' ! 1 IF LANO' NORVrGE FINLA'IL'E ηΛΝΕΜΛΕ­, SUISSE 
AUTR ICH ' ESPf. COC .MAROC ETATSUNI S CANADA COLO'·"' IE 



















1 8 , 5 3 
1 8 
5 1 4 
5564 6 096 2 9 
1 4 3 
1 7 2 
12148 2 9 5 0 7 
8 302 2752 11054 2 8 4 1 3 4 0 5 6 1 
4 , 1 4 
6 4 ' 2 3 3 5 














1 1 3 





2 1 9 
8758 2 09 1 0 
2 1 9 
1 5 
8 7 5 8 Ö992 
0 , 1 4 
2 d 
3 3 
2 5 4 











2 3 8 
3 
3 
2 4 1 
6 1 5 
2 3 3 
3 
2 4 1 
8 3 
6 1 5 
9 3 9 
1 5 , 1 4 
5 0 9 
3469 3 3 1 4 2 964 4 8 9 1 3 6 0 
1 3 
3 
2 0 0 
1 3 1 








J 3 1 




1 0 0 2 1 0 9 7 5 26 3 1 





















1 40 1 7 
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Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿ 7 Z Z r 5 
: i . . S S L ι 
Λ Ί Τ . A J M 
τ ί E«- S C L 2 
CL A S , : 7 
' ; X . T * > A ­ C ü r 
C f * A S S i , ' C . 
' P S C A T T 
V ' T . M ' " S 
τ . ' T . T j p f , S 
C I V p ' j 
Ι ( Τ ' Λ ­ C P 
•AT'J Π F 
" *" 0 Γ 1 > 
«Ν A N C J 
p P L G . ­ i N X 
P *. Y S ­ ' A S 
M l Γ ­ , F f f 
r ­' N P . * *­■!·' Λ 
S I I S s ­' Γ Ι r . ' J P C 
i L · 
t­ L '. S S P 1 ; iTi" *>­c c r 
τ ­ S r i T T r ' T . f r ­ s 
ρ I V p ' s 
ï ' 1 T F Λ ­ r ■■ 
" ι Ν Γ ' 
, 7 . ' J Í H 1 
: : ¿ N C r 
" r L C . ­ L U X 
Ρ" Λ Y S ­ 1 A S 
I L I F ' ­ t . c F P 
l ' A L I e 
■> l Y . ­ J N I 
I M . u . ^ * 
■; J I H ' P L ' P 
" • j r r i F 
«" I * J L A N · ' * * 
C \ J f Μ Λ ­ Κ 
s u ï s s ­ : 
¿ . l T ' ' I C r ­ " 
■ " J P T U G A L 
P S P ί - G ' l Γ 
C I *, i-- i . L T A t ; 
Y ' i L C U S L A V 
r ^ i r r 
'- . r . C L L " M 
P J L O G ' I F 
Γ ' - h F C . S L . 
r - - r . L c I F 
- T 4 T S I N I S 
" f χ i o j r 
Γ r- l ' i Γ , R . P 
J A Ή Ν 
- . U S T P A L Ι Ρ 
Ί I N S P r C 
Λ ·: L «: 
* Ί Ύ a C L . 1 
L . L A S S * : 1 
τ j c r : ς r L ¿ 
C L A S S P 2 
Γ ' J ι· ' . *­ S Τ 
* » U T . C L . 3 
C L ' S S r 2 
' Χ τ R " . ­ r E, L 
C F + A S S o r; . 
T J S G * . T T 
* . ' ) T . τ Ι Ρ Γ . s 
T J T . T I P P s 
r I V P · ' s 
i N T i A ­ C F 
·* J N O F 
2 . 7 0 4 0 J 
c ■. A N L ­
A L L F 1 . " r n 
I T A L Ι Ξ 
L S P . " . C · ' F 
. " . A ­ ' ' C 
. ­ L r p ; ι p 
. T U * I S Ι Γ 
. ' ' . ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A l " . A ) M 
' L f S S Ρ £ 
' " . T í A ­ C E P 
C f + A S S ) C . 
τ ­. S C A T T 
τ : τ . τ ι pf­·, ρ 
Γ ι τ · ; * ι ­ Γ . Ρ 
' Λ ' L G . ­ L U X 
Ρ ' Y S ­ 1 ' . S 
A l L Γ ■'■ . c r 0 
Ι " Λ L Ι 
Z o l l s a t z 
— 
Ο Λ Ο / Γ 
r l .· * δ 
il 
* ? ^ 
ΐ * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 ^ , 1 .^ 




Ι C ó l 
1 5 6 3 i 
I C ' S 
1 5 
1 0 4 5 
ί" 
1 5 t, α 7 
\ * 7 \ , 
ti, 1 3 
1 ■'. ' 
J 7 
1 1 <. 
I C 2 
Λ 
i d ' , 
d 
í ¿ ( j ?i­
2 4 , 1 4 
3 6 2 · ' 
I ' s ' ­ ' : · * 
r 3 S ' i 
1 4 S ' ) 2 
29 
2 0 0 0 
5 Η 9 
4 ^ 
2 
7 1 7 S 
3 1 4 







2 0 5 7 
l*« 
1 7 0 
1 C 7 4 ; i 
t 5 1 
1 I '« i P 
2 2 2 0 
¿ 2 2 . ) 
1 1 1 b ς 
4 O M 4 
1 2 c . 9 ­ì 
ftòC 
1 I t 1 , ι 
1 7 C 
« t n 
5 4 3 4 2 
4 0 , 1 2 
3 2 υ 
7 
­ ­ ' i 
2 
1 4 1 τ! 
2 Η 7 
2 5 6 α 
7 5 6 S 
2 5 7 1 
3 . 3 9 3 
2 
1 ' 2 4 
7 ­ 3 9 5 
î 1 1 4 .7 2 
< · 4 7 . " Q 
1 ­3 T1 
' t 0 
2 0 4 
2 S f ) 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 5 7 
6 72 




1 0 4 




4 9 4 
1 
' 4 1 
1 549 
\ 5 b 
Ζ 7 4 5 
5 3 3 
5 3 3 
3 1 2 0 
1 5 8 
3 2 7 6 
1 
3 4 t.. 
­>57 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
■>2<­>\ 1 
0 4 N * " f l , ' Κ 
s 11 s " . ρ 
A U T ­' ! · ­ > ­ ­
P O R T · ) . · ­ , M 
r S P V ­ . N ' ­
G R E P P 
υ . ρ . S . S . 
H O N S : ï r 
r . ' I L ' ­ . . ' V e 
. T i l ­ J l S I " 
p τ A T s Ί ■ y , 
I S P A " ! . 
J * r n \ 
N J N ­ c ' 
' ' ­ . P L ­
A U T . CL . 1 
C L Λ Γ S ­ 1 
Τ Ι Γ ­ S S L 2 
'". L * Γ Γ [ 2 
E U P . ­ .ST 
C L '. S S " 3 
Ρ X T ? .' ­ r ­ r 
C E + A S S r c . 
T F. S " . S T ' 
A U T . T I ­ ­ . ­ s 
T ­ ­ T . T I F P S 
n i v ­ ; * . 
I N T t ­ Λ ­ C Ρ 
y , ­ ) N ' > ­
2 . * · Ρ Γ > 1 - ΐ 
r ^ / \ ^ ç ­
Μ L c ­ " . r ­ ­ , 
I T A L I ' 
Ρ Γ , Γ Τ . Ι ; ■ ι 
r s Ρ." ", ι · ­
Y r i j o f S L ­ ­ V 
υ . P . ' , ■'. 
F Τ c. τ1 ­ , Ί ' , ! s 
I S P A F L 
C H I ' \ ' , ■ . a 
¿ r L r 
A ' l T . T L . ' 
C L A S " : I 
T I F ­ ' S P L 2 
C L A S S ­■ 7 
E U " 1 . . C S T 
A U T . Γ Ι . 3 
C L *. S r . " 3 
r x K « ­ ' ­ ­
C " ♦ A s S Γ P . 
T R S G A T T 
A U T . M f i s 
T O T . T I P P S 
I N T F . ■ , ­ ( ­ < ­
M O N " Γ 
2 2 0 S 2 ! 
F R A ' I C . P 
Π Γ L Π . — | 11 κ 
Ρ Δ Υ * " - ί · ' ' S 
A L L « ' i . P E O 
I T A L I ' 
R f J Y . - U M 
S U I S G P 
ή Ι Ι τ * · I C H " 
Ρ 0 & Τ 11 ", f L 
P S P - G N P 
Y O U G . " S L A V 
C, 'ï E c : 
Τ Ί ' - . Π Π Ι Ρ 
U . ^ , S . s . 
T C H P Ρ C S L . 
H O N S " I r -
■ Î O U r ' A M l Ρ 
B U L G A R I r 
. v A R r r 
. A L G l r ' , I . ­ : 
. T U N I S I P 
S l r . ' , " . , ­ L " " 
Ρ . Λ Ρ ' . . ­ , 10 
F T A T S U M S 
C H I 1. I 
A ­ " t i r , T I * · , ; 
C H Y ^ ­ P 
I S R ­\ Ρ L 
C H I ' Ι ' , ' , n 
D I V ' " ' S N O 
N J N S P ­ " C 
A r L ' 
A U T . ­ : L . ι 
C L A S S ­ 1 
A IT . * ■'■· 
T I F " S ~ L 2 
C L A S S ' 2 
p u r . T i l 
A U T . P L . ι 
C L A S S ­ " Ì 
" X T ' Λ ­ ­■_ p 
C r * A S S P P . 
T R S j A " τ 
A U T . I ! ­ v r , 
T O T . " I ■ ­ " 
0 1 v ­ s 
I N T · ­ ' , ­ ( ­ ­
Zol lsatz 
— 






W e r i e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













^ 2 1 
ao 1 0 1 
ι 
s 1 1 3 5 
1 1 3 b 
1 2 4 1 
Ί ; . 1 9 4 
1 0 5 
1 1 3 5 
1 2 4 0 
9 5 
4 <t 1 9 3 
4 9 5 ?9 
2>Ú ,5 2 7 
H 9 
2 9 5 



















5 Ö 4 
o l 9 
l t ì . 3 2 2 
2 7 5 3 4 
1 7 0 5 
4 0 
i 3 5 0 
2 9 6 7 1 
2 
I 4 t . 
5 7 t 
6 3 3 
1 0 0 3 
1 0 2 
2 ·< f : 
I O 
6 tí 














1 3 5 2 
l 3 S f l 
2 7 4 0 
1 2 
1 D 4 
1 1 6 
2 4 4 
ù 
2 5 0 
3 1 0 6 
' , 2 5 7 3 
2 '­. J ( . 
2 3 2 
1 t i 3 6 
3 4 
r > 2 3 0 5 
Z o l l e r t r a g 















3 5 6 
3 5 6 
3 3 
3 5 6 










1 0 4 
1 1 6 


















2 4 7 
2 5 4 









G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d e T D C 
e f origine 
2 2 C 5 2 1 
M O N O t 
2 2 0 5 2 5 
F P A N C Γ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ì ì A S 
Λ L L F M . F F ^ 
I T A L I F 
P U Y . ­ U N ] 
N f F V F G E 
S U I S S F 
A U TU Ι Γ Η Γ 
PUF T U U A L 
E S P A G N E 
YUUGI1 SLA V 
Gc F : F 
T U F . 3 U T F 
P . l l O G ' l P 
T C h F C M S L . 
H ­ . N O S I F 
F. U U M A Ν Ι E 
¡ J U L G A P I F 
. M A R O C 
. A L G E ' : U 
. T L f ' I S I P 
F . A F F. . S ' . i r . 
E T A T S U N I S 
P H I L I 
A P CF M T I M F 
C Η Υ " Ρ Γ 
Ι SF Λ Γ L 
Ρ Α Κ Ι f, Τ Α Ν 
η ι V E ρ s 10 
NON S I ­ Ρ Γ 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I T R S C L 7 
C L A S S F 2 
E U F . F S T 
C L A S S r 3 
E X T q A ­ C C E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I P I , s 
O I V F F S 
I N T * f ­ C F . 
M I M O E 
2 2 0 5 3 1 
F K A N C 1 ­
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ W A S 
A L L E « . F F O 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T * J I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G P F C F 
T U K 3 U H ­
T C H P c n S L . 
H i T N G F I P 
R O I I H Λ U I F 
m i L G A K I E 
. A L G E * " I f c 
F . A F P . S U O 
C H Y P R F 
I S R A E L 
C H I N F . Ρ . Ρ 
N U N S P E C 
A P I Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
A U T . A O M 
Τ Ι Γ ­ ì S C L 2 
C L A S S P 2 
F U F . P S Τ 
A U T . C L . 3 
f . L * S S = 3 
P X T 5 A ­ C P E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F U s 
τ η τ . τ 1 r R s 
η 1 v = p s 
I N T ­ * A ­ r P 
M O N O F 
2 2 0 5 3 5 
Ρ Ρ Λ Ν Γ Ρ 
B b L G . ­ L U X 
P A Y S ­ « s A S 
A L L F M , Ρ Γ Ο 
I T A L I F 
A U T " ! I C U F 
P M R T U G A L 
F S P 4 0 M C 
Y O U G O S L A V 
G«" F C F 




| s I 
Û sì H ilit 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 3 , 3 2 2 
6 5 4 4 5 
4 5 , 9 2 2 
3 θ 4 0 .1 
1 6 7 2 
3 2 1 
3 0 β 
3 6 H 5 1 
1 9 
2 8 
2 3 2 
4 7 5 0 
1 1 4 0 
4 6 2 5 
3 7 9 7 




9 1 8 
9 0 b 
7 2 9 
3 1 6 
2 0 5 5 
4 2 1 
3 5 




5 9 * 1 
6 1 6 9 
1 3 1 5 9 
1 9 3 2 8 
2 7 9 2 
1 1 9 
2 9 1 1 
2 5 6 3 
2 5 6 3 
2 4 8 0 2 
I l 5 0 4 6 
1 5 5 6 1 
1 6 4 7 
1 7 3 0 3 
5 9 5 
1 0 7 5 5 2 
1 3 2 9 4 9 
1 9 , 1 2 2 
























1 4 5 







3 3 6 
2 6 6 2 
2 2 3 
5 6 
ζ α 4 ι 2 6 1 0 
2 9 4 7 
5 5 , 6 2 2 
4 7 6 7 
2 3 
1 
3 4 2 0 8 
1 9 4 
3 
1 2 t í 9 
1 T l 
6 7 2 
4 8 
Z o l l e r t r a g 




I 0 6 
2 1 8 0 
5 2 3 
2 1 2 3 
1 7 4 3 




4 2 1 
4 1 6 
3 3 5 
I 4 5 
9 4 3 





2 7 2 
2 8 3 2 
6 0 4 0 
8 8 7 2 
5 5 
1 3 3 6 
1 1 7 6 
1 1 7 6 
7 1 Β Θ 
7 5 6 




















1 0 8 
2 
7 1 7 
5 6 
3 7 4 
2 7 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




BUL GAI IE • MAROC .ALGER IF 
.TUNIS IE CHYPRE ISRAEL NOM SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 CL A S S E 1 AUT.Λ IM T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTPA­CEF CE.ASSOC­TRS GATT AUT.Τ 1ER S TUT.Τ I FR S r i V E P S INTRA­CE HCNDE 
r 2 0 ^ l 
FRANCE EELG. ­LUX PAYS­1AS ALL EM.FED ITAL IE PORTUGAL FSPACNE YUUGOSLAV M N G R I E CHYPRE 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSnC. TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S I­ITRA­CE MONDE 
2 2 0 5 4 2 
B F L G . ­ L U X ITAL IE ROY.­UN 1 CANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE CHYPRE NUN SP EC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T I ER S CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXTF A­CEE CF>ASSOC. TRS GA Τ T A U T . T I E R S TUT . T I F R S L IVERS INTR A­CE MON Π E 
2 2 0 5 4 4 
FRANCE BELG . ­ L U X ITAL IE PORTUGAL FSPAGNE GRECE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FXTKA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONOE 
2 2 0 5 4 5 
FRANCE B E L C . ­ L U X ITAL IE PORTUGAL ESPAGNE 
Zollsatz 
— Droit 
J 1* "1 
|| 
| I *f 
w . r t e 
I 000$ 
Valeurs 
5 5 , 6 2 2 
37 




2C6 2 2 2 5 9 1339 r. 1 342 116 116 3 7 1 7 41 COS 1 6 ? a 7 9 1 7C7 6f) 38SSS 427') '+ 
16 , 2 2 








2 4 6 9 2 5 0 6 
1 
1 
HB Bä 2 5 9 5 512 2 5 0 7 BB 2595 512 3 1 0 7 
2 7 , 2 2 
1 1 1 1 
1 
2 
1257 5 Í 5 1 
5 6 7 
1 
1 2 6 0 5I Ì51 711 1 
SI,7 5 6 7 
BC7r) ' 2 7 1 1 1 967 8C7H 1 22 e i o i 






l e i 
1 2 02 20 3 2C3 159 22 22 18 221 
2 4 , l 2 2 
2 80 





1 7 2 6 




1 1 0 
1146 1256 
2 
7 4 6 
6 4 
6 4 
9 0 5 
4 4 
9 4 9 
3 9 5 
1 4 
6 
3 9 5 
4 0 1 
1 4 
1 4 
4 01 1 4 
4 1 5 
1 
3 39 1 5 0 0 
2 6 1 
3 4 0 
1 5 8 0 1 92 0 
2 6 1 
2 6 1 











— C o d . TDC 
et origine 
2 2 0 5 4 5 
YOUGCS LAV 
GREC ­U . R . S . S . HON', 7 1 E 
R . A F E . r ,η ETAT iUrJIS ISRAEL C H I N E , ... r, 
A E L r 
A U T . C L . 1 CL'.SSE 1 T IEE­ , C.L2 CLASSF 7 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASS r ç . TRS C'.TT » U T . T I F IS T J T . Τ Ι E E S I N T R ' i ­ Ç E MUNO F 
2 2 0 5 4 7 
FRANCE BELG. ­LUX ALLE'<. F i O I T A L I E AUTR ICHE POTTJC.AL ESPAGNE YUI i r . oSLW GREEE HONG RI F BULGAR[F . MA Ε or .A LG E T I E . T U N I S I E R. AE a. suo CHYPRE I S R * L L 
AELE A ' J T . C L . l C L A , S r 1 AUT.AU« TIERS CL2 CLASSC 2 EU».EST CLASSE , EXTRA­CEF C E * 1 S S Ç r . 
TRS GATT A U T . T I E ? S T O T . T I E E S INTRA­CE MONO E 
22 0 5 ­ j l 
FP. INC E R E L G . ­ L ' I X PAYS­PAS ALLE . . pço 
ROY. ­ U M PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE SCrr SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTE ^ ­ c r r C.F + AS5EC . TRS GATT T O T . T ! E R S OlVEPS INTRA­CE MONOE 
22 05 5· , 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAY5­E ^S A L L E " , d o 
PORTUGAL ESPAGNF GRECE POLOGNE 
AFLF A U T . C L . l CLASS" 1 EUR.EST CLASSE 3 
























1 7 0 
4 6 2 
1 4 5 
3 
1 4 8 
4 4 0 
6 1 0 
5 5 , 3 Ρ P 





5 6 6 
1 141 1 0 
1 
4 6 
683 192 20 2 1 
37 1 7 3 2 17o9 9 2 1 3 9 2 4 1 1 11 2 7 0 4 4 4 2 4 
6.3 1 
1 1 
6 4 2 
2 362 5 0 6 6 
12 , 2 2 
5 
2 5 4 
1 
4 6 
384 ) 1 2 4 3 
7 
3846 1 2 4 3 50B9 
• ,089 2 6 4 
5039 5 0 8 9 7 
2 6 4 
5 360 




12677 5219 1 0 
1 
12677 5229 17906 1 1 
17907 3 7 














3 13 3 
6 ¡1 6 
1 
2 5 




9 u 8 
9 7 8 
5 11 6 
1, 
3',') 6 
3 5 5 
1 
4 6 1 1 49 
1 
4 6 2 
1 49 6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
2840 1 169 2 
28 40 1171 4 0 1 1 
4009 4 0 0 9 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 5 7 
FRANC F 
P . E L G . ­ L I I X 
POF TUGAL F SR A UN' 
ALLE A U T . C L . l CL5SSE 1 
EXTR A ­ C t E C E « SSOC . 
TR S Gr TT T O T . T i r a s INT3A­CE MONTE 
2 2 0 5 5 9 
FRA ICC PAYS­ . i r S Al L E M . r r o ITAL IE PI) Y . ­ U N I POP TUGAL ESr>AG'ir GRECE U.R . S . S . 
P .AFR .SUO I SR A E L INOE 
AELF AUT.C l . 1 CLASSE 1 T I E ) s Cl 2 CLASSE ¿ EUR . C S ' CLASSE ? EXTRA­C­E CE »A SSOC . TRS GATT A U T . T I E E s T U T . Τ Ι Γ ­ S INTRA­CF MONOE 
2 2 0 5 6 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAVS­bA S ALLEM . Γ Ε Π ITAL IE C,R EC F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTR A ­ c r E CE »A SSOC . INTRA­CE MONOF 
2 2 0 6 1 1 
FRANCE R E L G . ­ l l'X PAYS­RA S 
A l l . E 1 . r L P I U I | E R O Y . ­ U M D4NEMAR κ FSPAGNE CR FC E BULGAR 1 = AR GENTI "E I SF A EL MON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CL«SSE ι TIER, s CL2 CLASSC 2 EUE .F ST CL4SSE 3 F XTRA­CcE 
C E »A SSOC . TRS GATT AUT.T IER S ΤΟ Τ . Τ I E t s DIVERS I N T R A ­ C ' 
MONTE 
2 2 0 6 1 5 
FK7NCF R E L G . ­ L U X A L L F M . E C O ITAL I r R O Y . ­ U M ESPAGNÏ­
YUUGUSLû V G" EC E TC HE f o SI . .MAR IC 
AELE A I I T . C L . l CLASSF 1 
Zollsatz 
— Droit 
sì I * ~s 
•i 














2 5 , 2 2 
1 2 1 
1 
6 7 
1 9 8 
r.O 
1 J 14 . 1 1 ) 1 
6 
5 8 
2 5 9 





3 2 4 
5 0 3 
2 1 0 
1 
2 1 1 
3 8 7 
7 1 1 
0 , 2 2 
2 4 2 4 8 7 H 
3 1 3 6 1 4 8 1 2 5 1 0 2 9 7 3 
2B7 3 2 9 7 3 2873 4 2 9 9 3 4 0 1 2 0 4 2 9 9 3 
2 4 , 3 2 4 












2 6 9 





6 7 6 6 9 6 
2 
9 8 
2 8 6 5 7 7 6 39? 
6 8 , 2 ? 4 
2 772 5 
1 1 766 t 
2 
3 
9 5 5 
1 4 
4 4 5 
6 
9 6 0 




























6 5 1 
1 0 
3 0 3 
4 
6 5 5 
6 5 9 
79 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlueaai 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 2 C c l 5 
AUT . . ' . ­ " ' 
CL A S S t 2 
I ­u r . C S T 
S L A SS Γ 3 
Ρ Χ Τ ­ Δ ­ C F F 
C Ρ » ' . S S . c . 
' S S C ' , Τ τ 
T 1 T . T ! Ρ ί ■ s 
I N T R A ­ C r 
ν ' N P Γ 
¿ 2 C í η 
FK í ' l C P 
I T A L I r 
' ' " ■ ■ C Ί " 
C T .Τ SUN I S 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S * " I 
Γ Χ Τ Γ . Λ - C " Ξ 
P P + A S S - i C . 
Τ - S C T T 
Τ I T . Τ Ι ες s 
Ι Ν Τ Γ Δ - Γ Γ 
H U N C E 
¿ ? Ο ί ' 5 
F L A N C * * 
n = L C . - L J X 
" A Y S - H A S 
I T A L I P 
FSPAC.N* " 
G . ' P C t ; 
. S - J . ' . A L I A 
ftUT.CL . 1 
CL a S S F 1 
c 4 ' 3 A 
CLASSF 2 
s.-XT*-.A-CtF 
CF tASS ' i r . 
T = S CATT 
ΤΓ.Τ . T I Fi', s 
I 'JTPA-CE 
M:NCF 
2 2 Z t l ) 
FC Af'C-: 




' M i s ; u c . T' S GATT 
T'. 'T.T ic-s'3 
[ U T R A - c r 
M - Ν n F 
¿ ? C 7 2 1 
FF A N r L ' 
3CL G . ­ L U < 
P A Y S ­ P A S 
A L L P ' U P F O 
I T i L IF 
C.'.NFM U K P S P A C N F 
' M C ' SP FC 
A F L S 
AI T . C L . 1 
C L A S S F 1 
r X T p A ­ C = P 
C r * A S S T C . 
T P S C A T T 
Τ ό Τ . Τ Ι Ε Ρ . 5 
Γ Ι V F · ' S 
I N T F A - C F 
Μ Ρ Ν Π Γ 
2 2 Ü 7 4 1 
F t ­ A N C P 
i ! ' L G . ­ L U X 
P £ Y S ­ r . f c S 
"­LL Ρ Μ . Γ Ρ Π 
I T A L I T 
l ' f l Y . ­ JN I 
r. , Ν Γ Μ 7.PK 
P S P AC I F 
γ IUGDSLAV C U Π GN 6 
T L l ­ F C J S L . 
P T A T S ' J N I S 
PH I N F , Ρ .Ρ 
J A P ' . ' J 
TA I W i · · ] 
A F L Ρ 
*1 Τ . P L . 1 
­ " I A S . ­ , " I 
Τ I ? " S CL 2 
G L A S S P 2 











6 8 , 2 2 4 
4 4 7 
4 4 5 
1 4 
1 4 
1 4 " 5 
1 5 S 5 1 
2 5 
1 4 7 '· 1 
1 5 5 7 6 






















2 E 3 
1 1 
1 1 
1 4 7 
2 1 4 










3 6 , 1 2 2 
1 4 5 















5 7 9 
6 1 9 
2 0 , 2 2 
6 4 
1 1 
4 4 6 
7 
1 








1 3 3 
I 7 
l o i ' 
1 3 4 































— Code TDC 
at origine 
2 2 1 1 7 4 1 
A U T . ' L . 3 
CLASS 3 
EXTE.'.­C.Er C C * ­ ' S S E E . 
T R S i . A T T 
A J T . ­ 1 E . ' S 
T O T . T I r i j 
I N T E , _ c ­
ΜΠΜΟΕ 
2 2 0 7 4 5 
Γ ρ AN c C 
RE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E ' . ­
A L L ' 1 . Γ ­ 3 
R O Y . ­ U M 
I ' I L . ' . V " 
TCHECO E L . 
C H I N E , ­ . E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ' S S ­ , 
E U P . CS E 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ( 
E X T E Λ ­ C E F 
CE + .'.SG CE . 
T R S . ­ , 1 T T 
A U T . T l E ' S 
T O T . ­ i r ' S 
I N T I 1 ­ C ­
M O N O ­
2 2 o s i 1 
FRA'xr B E L G . ­ L JX 
P.'. Y S ­ 1 as 
A L L E M . " C I ­
S U I S S E 
F T A T S I I M S 
N O N S P E C 
A r L _ 
A U T . E L . l 
C L Í ­ . S E 1 
E X T R ' . ­ C E F 
C t + ".SS C C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E = 5 
C I V E R S 
Ι Μ Τ Ρ Λ ­ Γ Ε 
MONOE 
2 2 0 5 3 ) 
F R A N C E 
A · ­ LG . ­ L U X 
P A Y S ­ E Í S 
A L L E I . ' ­ ­
1 T A L 1 E 
R O Y . ­ I M 
A U T ­ I C H C 
Y J U G ­ S L A V 
GREC E 
P O L ' 1 ' , | E 
T C H F C O S L . 
HONG R I E 
R O I J M A N I 
. A L G E R I E 
. T U N I C Έ 
. S , ) " U I ·· 
R. A E . - . S ' I O 
E T A T S U M S 
C U R 4 
S Y R I E 
I N O E 
N U N S r i E í ­
e C L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E ι 
RAMA 
A U T . 7.0.M 
T I E R S E L I > 
C L A S S ' 2 
E ' I R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R a ­ C E E 
rE*, ass rr . TRS S A T E 
AUT. T I r ' .S 
T U T . τ ι I R S οι ν­­­·' I N T E a ­ r ­ E 
MON­ 1 Ε 
2 2 " Ρ 1 I 
R O Y . ­ ¡ I M 
NON s ρ ­ r 
A E L r 
A U T . E L . I 
C I " . S '­ 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
8 t τ. 
I* I 
il ie­









5 2 8 
3 0 3 
2 9 
1 3 2 
5 2 1 
8 6 0 






































1 0 3 
1 0 9 
1 B 5 , 2 4 
1 2 8 7 
2 6 1 
1 3 5 




7 0 4 
4 




1 0 4 
1 2 3 
3 6 3 
4 1 
222 
2 5 4 
7 
2 9 1 
1 
22 
9 7 1 
9 9 3 
3 6 3 
2 2 7 
5 5 ' 
1 1 4 2 
4 9 0 
4 9 0 
2 6 2 5 
7 7 0 6 
2 0 0 9 
2 2 
" Ό 3 1 
1 
2 1 1 2 
4 7 3 8 



































2 2 9 
672 
76 










9 0 7 












— Code TDC 
et orìgine 
2209 11 
E X T R A - C E E 
TR S G ì TT 
T O T . Τ I EE S 
0 I VC R S 
MONOE 
2 2 0 9 1 9 
I T A L I F 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
MON SPEC 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTR A - C E E 
C E + A SSOC . 
TE S GA TT 
TO T . T I EC 5 
n i VER s 
I N T R A - C ' 
MONOE 
2 2 C 9 3 1 
FF A N C E 
I T A L I E 
TP I N IO . T 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T 3 A - C E E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 2 0 9 3 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . FF l ' 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . 0 . A L L E M 
T C H E C n S L . 
N IGE R I A 
E T A T S U N I S 
J A M A I Q U E 
TR I N I O . T O 
N O N SR EC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A SSE 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I ER S 
T U T . T I E F s 
0 1 VER S 
I N T H A - C . E 
MUNO F 
2 2 0 9 5 2 
F R A N C E 
P E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E O 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
ESPA GN E 
T U R Q U I E 
.R F U N I ON 
E T A T S U N I S 
MF X I O U E 
H O N O U R . R R 
C U B A 
HA I T I 
. G U A O F L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A I O U E 
TR I N 1 0 . T O 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
B P F S I L 
I N O E 
C H I N E , R - P 
TA I H A N 
N U N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CIASSE ι 
AUT.AOM 






- - S 
I 
il 




3 2 , β 2 4 
1 5 7 8 
1 5 7 9 
1 5 7 8 
2 5 
1 6 0 3 
3 , 1 2 4 
1 
1 9 3 8 
9 9 0 
2 9 2 8 
2 9 2 8 
2 9 2 8 
9 9 1 
1 9 3 8 
1 9 3 8 
1 
2 9 2 9 






























1 6 4 
1 6 9 





4 1 3 
1 6 2 4 
4 0 2 
5 
4 0 7 
4 5 
1 6 1 8 
2 0 7 6 
4 2 , 4 2 4 










1 2 3 
1 3 7 















1 5 6 
1 8 5 
5 Η 0 
1 5 9 




















































1 5 2 
3 9 8 
80 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
22C<ti "> 
Al.'T . C L . ■ 
CL A S S * " ' 
EXTF Λ ­ C Γ ' 
C F + 4 S S f . " . T P S C A T T 
AU T . T 1 P 
T U T . T p ' . 
S I V F P r 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Γ ' 
Μ Ι , Ν Γ Ρ 
; 7 C 9 Ï *· 
F R A N C ' 
* " " L G . ­ L " Ρ A Y S ­ L ·* " 
AL L Γ M . r ­
Ρ Ί Υ . - | l . 1 
SU I S S " 
. M A L A G A ' 
. R F U N P . 
P T A T s u ' . : 
MFX 1)1' 
Η Γ Γ ' Γ . Ι ΐ ' . 
• L U A 1 " ' 1 ! 
. " A - τ r , j 
J A H A I J ' , 
I N CE S ' . 
G U Y A N A 
. S U ' - ' Τ Ι ' . 
" F FS I L 
AP AO . S · " ■ ■ 
I N C O N « s ; 
M I N V ' . 
Γ PCI Ρ ­
Λ I L Γ 
A U T . C L . . 
C L ' .".■ 
c AM Λ 
M j Τ ., ' , Γ 
T j ç p «î Ί 
CL;, s-,·" 
EX T I A - L 
r P ♦ A S S ' ' . 
TI S G * . * " 
AU T . 7 I P 
*: iv=' ;i I N T P A ­ f . 
FR A N C 
« ' E L G . ­ L : ■ 
Ρ A Y S ­ J ­ S 
AL L *" " . Γ P ■ 
I T A L I ­
o . l ) Y . ­ J N I 
C A N FM A *■ Κ 
AUTR I C H P 
O J L U G N E 
« M A R O C 
L I I F ^ I A 
. O U G AN «Τ­
ΕΤ AT S U ' 1 I S 
M P X I O U P 
L I P. AN 
Ν Ί Ν SP FC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P l 
AUT „ A U M 
T I F F S CL 2 
C L A S S P 2 
FUR . E S T 
C L A S S F 2 
Ρ Χ Τ Ρ Λ - C r Γ 
CE + A S S ' I C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FF S 
T C T . T - p p s 
C I V F F . S 
I N T R A - C F 
Μ Π Ν Π Ε 
2 2 C S - : , 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - L ' A S 
A L L F M . F F - ) 
R O Y . - U N I 
F T A T S U N I S 
M I N S ° F C 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A - r r f 
C F * A S S n c . 
T R S G A T T 
T U T . T I ER S 
F I V E R S 
I N T R A - C F 
MON α E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ? ? 4 2 h 
1 
1 
1 1 -r-*. 
3 9 6 





1b, 1 2 4. 
2 4 ¿ , 
I 5·> 
1 ί 
S ' j 
1 9 
c 7,1 
1 S 2 ' 
ï : 
* 1 77 
1 1 ; i ' . 
1 - . 
I 1 
! 7 
1 f , ¿, 




'; 7 ti 
1 1*502 
I S " · * 
i t e *: * 
1 ' . C Ί 4 
1 4 d s 9 
1 5 1 - 1 
7 , 
: 1.1 -« 
ί 4 6 6 
' Η 
2 1 S 7 ■ ) 
¿ 2 , 6 2 't 
? ( . 
1 ~Γ9 
1 0 0 











1 72 2 
5 






1 7 4 3 
2 6 2 
1 7 2 . 1 
7 
1 7 1 0 
l i 
? 5 4 
2 Γ 0 7 




6 4 0 
η 
1 
6 4 0 
9 
£ 4 9 
6 4 9 
8 2 




7 1 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





4 4 0 
1 4 ο 3 
' i 
' t Γ> 
7 ' 
l ' í l b 
' i ι ­ » ι 
1 1 1 





4 1 5 3 
5 Γ 
a 
1 > ί ci 1 
1 1 ί 1 
j 8 
1 2 2 8 





7 1 4 
2 
7 3 6 
1 
r i o 
3 
7 3 9 
4 4 9 
1 
4 4 9 
6 
4 0 f j 
4 r . 6 
4Sr> 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 2 ' V . .. 
' i i " L " . ­ ι l « 
Ρ ' Ύ . ­ " ■ ; 
Γ τ A ' S : I ' Γ 
' F L ' 
A U ' . ' t . 1 
C L '. ** S ' 1 
FX **■'■ ' * ­ " ■' 
Γ Γ ♦ ». Γ S ' " " . 
Τ Γ Τ . τ ; . ­, 
η ι ν' ' s Ι Ν Τ Ρ Α ­ ' 
ΜΓ­Ν*> 
2 2 > / ' '. 
I T A ' I ­
Γ Τ Λ : ι ! 
Λ I * . ' i . 1 
P. L ' ! 
E X T " . . ­ ι ­
f R S 
το τ . ­ ι " 
ΜΠ f p 
2 ? ■ Ί / J · ■ 
Γ ­ . A N C ' 
?F L ­ . ­ L ' K 
P A Y ' ­ , ­ ­ .".*" 
A L L r " . ¡ ­ ι 
Ι Τ Λ t. I ­
P i l Y . ­ I M 
Ι " L A J " " 
S j ' ' ­
sui s·;*" F s IM­ , · . . G ι n ­ ; ι * 
. ' M .*. "­ ­ ' 
F T A T S ' « ' . 1 S 
CA Ί Α '■'. A D G ­ ' , T Ι , ι 
C H Y * , ' * r 
L I B A N 
J A P r . 
O I V P ­ * · ■:"■ 
NOM S ' * r C 
A F L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
A U T . l n " 
T I F P ' S C L 2 
C L A S S r 7 
C U R . P S T 
C L A S S : 3 E X T S A ­ C ­ E 
C r * A * ­ S C " . 
T R S G A T T 
A U T . τ ι p ' S 
T O T . T j ­ ? s 
D I V r : " " 
I N T R A ­ C I Mi3 N I r 
2 2 0 9 6 3 
F*ÎANP. P 
PAY S ­ F ' '.S 
A L L C ' ' . *" = T 
I T A L I P 
R H V . ­ J M 
I R L A . N N F 
S U I S SP 
C T A T * . ' I M . 
C A N A T A 
«3PPS I I. 
A R G r N T I N C 
AF L " 
Α Ί Τ . CL . 1 
C L A S S 1 
T ! P = -, Π . 5 
C L A S S * " 2 
Ε Χ Τ Ί Α - Γ . Ρ Ρ 
C E + / S S P C . 
T R S Λ Λ Τ τ 
A U T . T l P** S 
Τ ^ . Ί " " S 
I N T R A - C " " 
Μ ' Ί Ν ' . Γ 
2 2 η-J 7 Ζ 
F F. Λ NC Ρ 
H E L « ' . . - Ι Ί Χ 
PAY S - I A S 
A L L " ' ' . r - "i 
Z o l l s a t z 
— 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
i / a / e u r s 
1 3 , ' . ? <. 
1 
4 1 
2 Ι Η 0 
1 1 
4 1 
2 1 9 2 
2 2 3 1 
2 2 ^ 
1 
2 2 3 1 
2 2 1 3 
1 1 
1 
2 2 4 5 
U t i 2 ' . 
4 
1 
'3 1 1 L 
~.ι ι * • 3 1 2 ! 
■» ι ? 1 
S 1 2 1 
S 1 2 1 
­ . 1 2 1 





ί) 2 7 2 3 












ι 3 θ 6 
Jr'76 7 
1 6 1 2 






6 4 4 2 1 
1 9 2 
5 - » 0 7 Ι 
3 4 3 
5 4 4 1 4 
2 0 7 
l t i 5 
6 4 Ö 9 3 





1 ( ) 2 0 7 
19 0 
1 
4 0 2 
1 4 4 
1 2 
1 :> 2 1 3 
7 3 6 
1 6 9 4 4 
3 
1 6 9 4 7 
3 a 
1 6 7 0 7 
1 9 0 
1 6 9 4 7 
3 3 
l t . 9 8 5 
4 * . »2 2 4 
4 0 4 
4 6 
3 2 
1 2 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 
2 9 3 
1 
2 9 4 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 9 
1 
1 5 9 1 
2 
1 5 9 1 
ι ,q ι 
1 5 S 3 
1 5 9 3 
3*3 4 1 
5 ï 
; 1 1 1 2 
)', I 
4 6 
i > 5 4 3 





f l 7 6 0 
5b 
0 ( 3 1 5 
5 Θ 6 7 
6 9 
I 4 6 
5 2 
1 
5 3 6 7 
2 6 6 
6 1 3 4 
1 
I 
6 0 6 6 
6 9 
6 1 3 0 
G Z T ­ S c h l ù s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
2 2 0 4 7 1 
I T L L 1' 
e I I V , ­ U ' ι ! 
F I N L ' · ! ' · " 
I A M : Ί Λ Ι " 
S U I S - · ' 
A U T = í r i f 
r S P A O N r 
Y . ) U G " S l A V 
I I . Ρ . 3 . S . 
** . [ ' . A L L Í " 
P U L O S ' ! ' 
Τ Γ Η ' ­ Ρ ' S t . 
H U N 3 ­ I : 
CTATSIJN: ρ I SPA PL 
A r i Ρ 
A U T . C L . 1 
Γ LA SS·" 1 
M P C s r i ; 
C l a S *■ ' ? 
f " u c . " ' * C L A S S ­ Ί 
ρ Υ Π Λ - Ι ; - - -
C Ρ +Α -· S l i . 
TC s r- * τ τ 
A U T . T f - < - Ï 
TUT. τ!* ­1 ; η ι ν = f Γ' 
I M T f î A ­ l 
V O f ' 1 ! 
22! '9 /■ 
co.­.Ν· 
'­ «-ί u ".-! U 
A L L r ' . ' : 
I T AL r S U I S S : 
Λ Ί Τ ? I * " " -
ΥΠ UG 3 "- L ι* V 
D . ' L J ;■' : . 
FUL G.* ! r: " : f.­' ­■' 
A F L F 
t U T .*­ L . 1 
CL­A S S ' 1 
FU« . Ρ ST 
C L A S S ­ " ì 
Γ X T ' - ί Λ - Ρ : ~ 
Γ Γ *Α S S ' i r . 
TP S C,r Τ τ 
A U T . T I F F *-
T U T . T l - - s 
Π I VE P S 
I N T R A - C 
M j r : o F 
22<!9i*-i 
FF Λ Ν Γ Ρ 
P F L G . - l ' I X 
P A Y S - t i A S 
Α ί Ι - Ε 1 · ' - P ' ' 
I T A L 1 E 
P . C I Y . - U N I 
I K L A Í j r " " 
M'U­ V F u " 
S U F 1 E 
F I N L / M " » ! D A N F ' · ' F K, 
S U I S S * 
A U T = I C ' t r 
P U P T U . i A l 
r S P A G N r 
Y U C L . ' S I .* V 
GR FC Γ 
T l J P ^ U l f 
U . K . S . S . 
F .".r­i | . r i ' 
n U L O G N P 
TCHEC n S L . 
HUNGR Ι Γ 
. " A R O C 
P . A F R . SU Ά 
F T A T «■■JM ς 
C A N A D A 
M P X I 3 U * -
Ht lNDUr- . ' -, 
C U I A 
. GU*>r i r L * ' U 
. M A R T I N I *. 
J A M A i r u j p 
TP I N I * * . " C 
. C U R Α Ρ ALI 
C H L I M H IF 
p p p - i u 
U P E S I I 
I SFA Γ Ι 
C Η I N Ρ ,c . Ρ 
C H R E P S U " 
JA«> j r : 






i* 3 «s 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 , 2 Ζ 4 




2 3 9 
1 4 
13 r> 
1 4 7^ι 





­ 6 7 
1 t t i 
4 S 2 
i 1 f , ­ j r . 
1 i ­ o 
? Í 4 * 
*2Γ> 
I 4 9 1 
2 3 4 Ì 
l · * 7 3 ' , 
1 J d o 














' t i 3 
4 4 1 
7 0 9 
-IO 
7 3 « . 
5 2 9 
7 3 3 
5 f t 
7 8 F 
1 7 
b2S-
1 3 3 5 
* - , 7 , 7 2 4 
4 9 9 0 7 
4 2 6 
1 9 a 6 
1 3 1 Q 
1 0 6 1 




ι 3 4 5 
2 d 9 
1 3 
1 4 
1 2 9 1 
5 7 



























Z o l l e r t r a g 








6 5 ? 
1 





i l a 
a ? 
2 0 0 
B 3 5 
8 3 5 
3 7 7 
6 5 9 
1 0 3 6 
1 ! ,< , 
1, 









2 4 3 
3 9 1 
4 4 
4 4 
4 0 5 
3 1 
4 3 6 




1 9 9 
1 6 7 
θ 
8 
7 4 5 
3 3 



























Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine ί? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
. :N T C 
■ U T . C L . 1 
J L A S P Ρ 1 
i l ι τ . A U N 
τ I F ­ S C l 2 
CL A S ï Γ 2 
* ­ U > \ . E S T 
T t j T . r L . '. 
C L A S S ­ ? 
f i T ' l ­ r f C 
F L + A S î *> Γ . 
TE S G A T T 
F" ANC ­i 
­■PL C ­
- Ά Υ · " - ' 
C A N f ■**, 
SI ' I S S Γ 
A ' j T u i r > 
" * η " TUGA. 
F S r > A C N " 
Y : U S V S L ·*. V 
C­ F C ; 
T U r o i l I r 
u . p . s . s . 
FOLCI C J " 
T C F C C ' S L . 
U
1 1 ­
. A L C ' · . 1 = 
E T A T S IN I S 
M = X I . J ■ 
. ' i ' ■ T I ! [ . 
J A U I . ' U i 
I iC iES ICC 
T·' Iti I t . Τ ι . 
A U T . C L . 1 
CLASS·: ι 
V I T . A 3 ' ­ * 
T I E ' S CL 2 
C L A S S P 2 
C U ~ . P S T 
C L A F " ErXT Λ ­ Γ L r 
■ SS I C . 
G A T T 
■ T ! E Ì Ξ A L T 
T T , 
I N T . ­ A ­ C F 
' ­ • A 1 C ­
C ­ C L G . ­ L U X 
P r t Y 5 ­ " i S 
a i F ' i . r c c 
[ T A L I e 
s u l c ; c 
E S P t c r i r 
C U E C E 
ET M CU') I C 
J rt PC ' I 
­ I l ' M CP c c 
r i L E 
Λ Ί Τ . C L . I 
C U ^ r 1 
F x T t - Λ - C . I F 
C f « A S S O C . 
T E S C1\TT 
T O T . T I F F s 
C I V E f 3 
l ' I T E . I - C C 
A l _ l _ E " . r j -
I T / . L 1C 
S U I S S E 
r ic- i sp ce 
rt'CLF 
C L » S ; E 
t X T K A - C l 
C.E . A S S O C 
T ' 5 G ' T T 
r . ' T . Γ IEC 
c i v E E ; 
I ' . T F . ' , - . : E 
1 1 4 
3- , 
1 ' .C 
l » 0 
6 5 9 
no 7 
7 2 α 




1 2 7 
5 14 
Ρ ■; .*. 
R É . L ' 
A L L 
I T A . 
Ρ NY 
S U I ­
P T A ­ 1 
J . ' Ρ 
A U * " . 
C L 
Γ κ τ ; 
C T * 
T P S 




s s ;— ­. \ 








1 2 ' 
1 2 9 6 
I 4 1 i i 
I 7: : 
■14 
2 6 2 
1 C 2 
1 C 2 
1 7 . ' 2 
2 C 7 5 4 
5 2 η 
Ι 3 1 
6 5 9 
I 9 Í 3 1 
2 1 4 1 1 














2 4 C 








1 1 0 







1 Ι 7 
1 2 3 9 
1 3 5 6 
d J 
2 5 0 
•iti 
9 8 
5 0 5 
1 2 5 







B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ · ' .S 
A L L P ^ . F Γ Ρ 
R O Y . ­ U M 
I S L A N T f 
N O R V ­ f : * : 
3 1 \ r " ' ­ i ( 
S ) I s s­­: 
Fs ΡΛ v : r 
Y O U ' . " S L A V 
. 3 W I N T .' 
E T U ! O T 
. M A I A G * S C 
R. A**" F­ . r .U Π 
S A L V A τ η 
P E R O J 
R U F S I L 
AU G·** MT I N E 
A U S T R A L I F 
Ν . ¿ c LA A T Ε 
A L L E 
A U T . " L . 1 
C L A S S . " 1 
P A M A 
T I F ­ S P L 2 
C L A S S E 2 
E X T * " " . ­ C E r 
C P * A S S * " C . 
T P S " .ATT 
A U T . T I ­ ­ * ­
T O T . T I PPS 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΠΡ 
2 3 0 1 3 0 
P R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L P ' « . r r ! ) 
I T A L I P 
R O Y . ­ U M 
I S L A N O Γ 
N 3 3 . V C G " 
S U F T E 
Π Α Ν Ε VA JK 
s u i s s p 
AUT'" 1 I C H P 
P O R T IG I L 
E S P A ; N : 
Y O U G O S L A V 
G S EC ­r. 
B U L G ' ' " Ι · ­
A P R . N . " S F 
. .A ' " 1C 
. M A ' r i T A f , 
. S C N ­ G A L 
ANC I L · ' 
P . A p : . s i " 
Γ Τ Α Τ ί Μ Μ S 
C A N A ' U 
H U N G U P . . ' * " 
PANA«. * -
. C l t * 1 - . r ΛΓ 
Ρ = ρ π ι ι 
tí ! E S I L 
C H I L I 
Λ ι ­ ' Γ , ο τ r ­ . r 
L I R A ' ; 
I S Ρ Λ = L 
m ι 1 132 Π 10 
ιαζ 
I ' 
1 2 » 1 52 5 
1 2 ÏO 
4 , ' · . 
2 
7 3 4 
1 2 7 0 
1 2 7 9 
1 6 I S 
4 1 2 3 
1 5 4 6 
6 0 
1 1 1 7 1 7 5 0 
12 
5 1 7 1 
2 2 3 1 3 
5 7 5 4 0 54 
1 / 
9 1 4 8 3 
5 n 
2 1.3 Η 5ñ9 
8 3 
2 2 5 : . 
1 1 0 2 
S 1 6 
1 9 6 7 
Ζ '■ì 1 
Ρ Α " Ι S T A N 
T H A I L A N ' . f 
J A p ­ J N 
A b L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
PAMA 
A U T . A I M 
T I F ' » S C I ? 
C L A S S « " 2 
FUP . Γ ST 
C L A S S P ' 
P X T 3 Α ­ C ' Ρ 
C F + A S S ' l C . 
TP S GA Τ τ 
A U T . T I E : S 
τη τ . τ ι *­ « s 
Ι Ν Τ Λ Α ­ Ρ Ρ 
MUNT F 
2 3 C 2 1 1 
FP. AN C F 
B E l o . ­ L U Χ PAYS­y ¿, s 
ή L L r. « . F E- **· 
I T A L I P 
Y T L G T S L ' . V 
Τ UF 'J U I F 
, 3 A 1 IC 
L I t i E F Ι ΐ 
. K P . ' γ / 1 
- Τ Α J Z A N I t 
M C U A M Í ' I y Li 
2 Δ Μ 3 I P 
Ρ . A P R . '"■UH 
F TA T SUN ι *; 
G U Y A N A 
B R E S I L 
UR USUA Y 
A R G E N T I N E 
I N O E 
R I P M A N K 
I N n j N t S I F 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S E l 
A U T . A O M 
T I F i S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T * > A ­ C P F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F f S 
T O T . T I F R s 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 3 0 2 1 3 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F P H 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U E O F 
D A N E MAP K 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G 0 F S F 
T U P 3 U I F 
HUNGR I P 
R O U M A N I E 
.MA"" n e 
. A L G F P I r 
. T U N I S I P 
E G YP T F 
SU LO A N 
­ H . V O L TA 
. N I G P P 
. S E N E G A L 
. C . 1 v n i c p 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E 0 H U N 
. G A B O N 
. C O N G O R F t­
. C O N G O " P 
R . A F R . S U T 
F TA T S U N I S 
C A N t F ' A 
C A N A L P A N 






l N L'ON ΓSIP 
NUN S^ Pf" 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
EAMA 
A U T . A ­ T I 
T I F * » S C L ? 
C L û S S F 2 
Ρα;Ρ.7 
1 7 7 ­
3 0 4 U 
? V i ­
1 2 0 1 , l i 
1 2 3 ρ 1.3 
I 3 3 11 
1 5 0 · , , . . 
l i O l ­
5 7 3 
SS 
ι , Ο β 
2 4 0 9 
2 4 7 0 
3 0 1 1 
5 
3 0 1 6 
... 1 0 ­
' l ' i 
4 ­
3 1 2 
7 ' ! 
7 2 ? 
1 ­. 
I O ­ , 
9 1 5 
' ì l i 
T I 
1 5 5 5 
Ι Ί Λ -
2 5 ) 3 
1 3 5 0 
2 l u i 
3 o 
2 4 0 1 
l . ' i , t l 
3 7 5 1 
4 Ofa 5 
f , 1 0 
1 . 1 2 1 
2 1 1 1 , 
6 




3 3 8 
I O - · 
2 2 5 
2 4 9 
3 1 '.' 
2 8 ' 
3 2 3 7 
1 2 1 9 
3 5 9 7 
3 5 7 
11 
6 6 
7 9 9 
1 9 6 4 
1 1 6 2 
4 4 7 6 
1 IP 
4 1 
1 ' , 
ι ,4 
6 7 
1 0 ' ) 




4 2 5 0 
5 0 1 7 5 
3 4 7 
1 4 
4 I 
1 3 1 2 
1 2 3 9 
2 5 5 1 
2 2 1 1 
4 Ί 1 4 
6 4 4 7 1 
7 1 5 1 t , 
1 0 
6 5 








1 9 2 
1 9 2 
3 2 7 
3 3 3 
4 9 6 
a 
5 0 4 










6 8 0 
2 5 6 




1 6 8 
2 2 3 
2 4 4 











8 9 3 




2 7 6 
2 6 0 
5 3 6 
1 3 5 3 9 
1 5 0 1 8 
82 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­ 1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s s l 
und Ursprung 
— Code 7 DC 
el origine 
2 3 0 2 1 3 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E . A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
2 3 0 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
C A N A C A 
E» ES I L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
AUT . A ' J H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E . A S S O C . 
T P S G A T T 
T U T . Τ I ER S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
2 3 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
C A L T E 
Y U U G O S L A V 
GE ECE 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
E­ÜLOGNE 
T C H F C O S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
­ A L G E R I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C A M F f t O U N 
. C E N T R A F . 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I Q U 
Z A M B I E 
Ρ . A F R . S U C 
E T A T S ' J N I S 
C A N A C A 
P E R O U 
E R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 0 4 0 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
C R E C E 
. A L G E R I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 





il | | 1* i l 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 1 , 1 1 
5 5 9 1 1 7 
5 5 9 1 1 7 
7 4 6 2 6 
1 8 6 9 4 
6 6 C 7 4 1 3 8 7 6 
5 7 6 2 0 5 
6 7 C 5 C 1 4 0 B 1 
1 1 1 1 8 
e 5 7 4 4 






1 6 1 2 6 
3 
1 2 2 
3 
3 
1 6 1 
7 
1 2 ? 
1 8 C 2 9 
1 8 3 
3 4 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 7 3 
3 5 6 
0 , 1 2 
1 7 C 9 9 
2 6 0 2 
2 4 1 7 
6 C 0 5 
1 7 
4 C 3 4 
2 0 
8 
1 71 5 
1 5 
9 6 
4 7 6 3 
1 4 
3 
2 0 5 0 
2 7 a 
2 5 
3 2 1 
9 9 8 
5 










1 5 6 C 
4 4 4 8 4 
5 9 2 
1 8 9 8 
2 3 
1 5 9 
1 5 1 2 
2 5 3 4 




5 6 8 0 
5 3 7 7 9 
5 9 6 5 9 
5 0 
5 7 
6 8 6 1 
6 5 6 8 
1 6 6 0 
1 6 6 C 
6 B 2 B 7 
2 8 5 5 0 
6 4 6 8 3 
3 1 9 4 
6 7 É 7 7 
2 8 1 4 0 
5 6 4 2 7 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 3 0 4 0 5 
E X T R A ­ C E E 
C E < ­ A 5 S ' ~ C . 
I N T E ­ r t ­ C ­ E 
MONDT 
2 3 0 4 9 0 
F R A | C ' i 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 3 S 
A L L E M . EFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D ' 
N O R V E G E 
S U r O E 
D A N E M A ' I K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
VOIJC, IC, L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E " 
P O L O G N E 
HONG C I E 
R O ' l ' I A ' I I E 
• MA ΕΙ 0Γ. 
. T U N I S I C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. N I G E R 
­ T C H A E 
. S E N E G A L 
G A M " I E 
G U I ' I . RÖRT 
L I B E F I Λ 
. C . I V O [ S F 
G H A N A 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R C U r . 
. C ONG Ι ί Έ - Δ 
. C C N E . O RO 
. R W A N D A 
. B U C ' J N O I 
ANE.OLA 
E T U I " » I F 
. A E A E - S - I S 
. S Γ M rt L I A 
, Κ Γ Ί Υ Δ 
• Τ Α Ί Ζ . ' . Μ E 
Ρ Ο Ζ Α T I C u 
. M A O AG I S C 
Z A M B I F 
R . AE E . S U O 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A L A 
H A I T 1 
D C M I ' I I C . R 
I N D E S r e e 
G U Y A N A 
E Q U A T E U E · 
P F R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
F 3 0 L I V I E 
P A R A CU AY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 Λ Ν 
S Y R I E 
I S R A E L 
YE MF Ν 
YE MF rg S U O 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
R I R M A N 1 E 
T H A I L A N D E 
I N D I 1 N C S I E 
M A L A Y S I A 
S I NC, Λ Ρ CUR 
PH 1 L I o 0 1 Ν 
C H I N E , R . Ρ 
JAPO. - I 
A U S T E A L I E 
OC. Ε Α Ν . l ' I 
. P O L Y N . E R 
AELE 
A O T . E L . 1 
C L » " . " 1 
E A M A 
A U T . r t O " 
T I C E S C L 2 
C L A S S C 7. 
E ' I R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C F + A S S E C . 
T E S ' , Α Τ Τ 
A ' J T . T I - R S 
T O T . T I E R S 





If Ï) 1« ­ s 
•1 ι! 
<3 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





0 , 1 2 
9 2 1 2 
1 6 ) 9 9 
4 2 9 8 1 
4 1 2 2 
5 1 4 5 
1 4 5 8 
1 1 5 
1 3 9 1 
8 4 
3 3 0 1 





1 0 1 3 
1 9 4 2 
2 0 4 
6 
5 7 4 
7 
7 
8 2 2 
1 9 
2 5 8 0 
1 5 3 1 0 
8 7 3 
6 4 
4 4 
1 3 0 7 5 
n 
1 2 0 
3 
1 5 2 
1 0 6 
2 3 1 6 
2 6 3 4 
5 5 1 
7 4 




2 2 5 9 
4 
9 4 6 
6 0 5 
1 4 9 
4 2 2 
4 6 
1 4 2 5 1 
3 U 0 0 6 6 





5 0 0 
1 1 3 
7 
4 7 
7 6 9 1 9 
2 9 
2 D 
2 1 6 3 
3 2 2 3 
8 1 3 4 0 
5 4 7 
3 0 0 9 
2 3 
2 6 7 
6 8 
1 38 
3 5 4 9 
1 
1 4 7 7 
2 4 1 
1 7 0 3 8 
2 1 9 
7 0 
2 2 5 6 5 
4 2 5 
1 0 
1 3 7 6 
3 2 6 
2 2 1 
6 5 0 9 
3 2 0 4 2 3 
3 2 o 9 3 2 
2 2 1 5 2 
2 6 1 7 
2 3 7 2 4 8 
2 6 2 0 1 7 
7 9 8 
4 2 5 
1 2 2 3 
5 Ό 1 7 2 
1 0 5 2 8 3 
5 1 5 2 3 1 
4 7 2 1 7 
5 6 2 4 4 8 
7 7 5 5 9 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 4 9 0 
M U N I E 
2 3 C 5 0 0 
F R A N C E 
R P L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
. M ΑΓί n r 
. A L G F O I E 
PF f i nu 
A U T . A U N 
T I F " · S CL 2 
C L A S SP 7. 
FXTR A - C E f c 
CF+A ssne . 
T O S G A T T 
τ η τ . τ ι E \¡ p 
I N T 3 A ­ C " 
M O N O F 
2 3 0 6 1 0 
FF A N C r 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ d A S 
A L L F M . F t ") 
I T A L I r 
Y n i j G O S L . ' V 
HONGK I F 
P U I M A N I P 
B U L G A ? I F 
. Μ Δ Ρ Π Ρ 
. c . 1 v o i ¿ ρ 
MFJ7 A M'. I U U 
R . A F R . SUi) 
F T A T S I I N I S 
R P P S I L 
A R G E N T I N I ­
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H I N E , P. . Ρ 
A U T . P L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . Λ IM 
T I F R S P L 2 
C L « SSP 2 C U P ­ E S T 
A U T . C L . i 
C.LA SSE 3 
E X T R A ­ C F P 
C F + A S SUC . 
T ° S GA τ Τ 
A U T . T J P P S 
T O T . T I P I ­ S 
I N T R A ­ C E 
M U N I F 
2 3 C 6 V 0 
PR A N C ' 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F r D 
I T A L I P 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ï*> L Α Ν Ω ­
ΓΙΑ N F M ' "· Κ 
s u i s s p 
A U T ' I C M F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
Gf ­ECE 
T U P J U I P 
U .R . S . S . 
P O L O G N P 
TC HE C " S L . 
HONGR H 
Ρ TUM A N I Ρ 
B U L G A R I E 
­MAH OC 
SO LO Λ Ν 
.C . 1 VD IK Ρ 
GHANA 
. K E N YA 
R . A F R . S U " 
Γ T A T S U M S 
C A N A P A 
M E X I Q U E 
BP FS I L 
UC UG UA Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P ' . " 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
1ΝΠΓ 
C H I N E » " ­ Ρ 
ΤΑ ΐ u r Ν 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
EAMA 
A U T . * "IM 
T I E * S CL 2 
C L A SSP 2 











W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 2 
6 6 7 7 3 1 
2 9 , 4 7. 2 
152 
a 








3 7 8 
3 2 
3 2 
3 4 7 
4 1 0 
i<*,6 2 2 
192 
1 1 









1 4 7 
5 0 9 3 
6 Θ 7 
3 4 6 
3 
3 / 3 
52t*5 
5 2 4 5 
3 
3 2 
1 1 7 1 
1 2 Oft 
3 9 
3 7 3 
4 1 2 
6 B ü 3 
1 2 9 0 
6 4 5 2 
3 7 b 
6 8 2 i l 
1 2 5 5 
d l l r t 
2 , 1 2 
1 7 1 0 
6 3 
2 9 1 
1 7 8 





















2 5 d 
5 3 4 




I 7 Î 
2 9 
tl 





ι l i b I 2 2 S » 
6 6 
6 0 
4 1 5 
5 4 1 
1 0 2 0 
Z o l l e r t r a g 















1 7 7 2 
2 3 9 
1 2 0 
1 
1 3 0 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
4 0 8 
4 2 0 
1 4 
1 3 0 
1 4 3 
2 2 4 5 
1 3 1 






















Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 





A U T . C L . 3 
C l / S S E 3 
" X T F A - C f E 
C t » A S S O C . 
T P S G A T T 
' U T . T I E R S 
Τ ' Τ . Τ ' F P S 
I N T R A - C E 
Ml NOE 
2 - S 0 7 1 0 
c? ANC«: 
' F L C . - L U Χ 
P A Y S - 3 A S 
Λ1 L F M . F F O 
I T A L I F 
." l Y . - J N I 
I S L A N O F 
Γ ' L AN OC 
NMWVC-JE 
- " U c r - F 
C ^ N F M a c κ 
. - « Α ι ; i e 
c . A F R . S U * : F T A T S U N I S 
' E L Ρ 
A J T . C L . 1 
C L / S S « " 1 
*>UT . Λ Ο Μ 
C L A S S E 2 
■-XT'- Α - C EE 
P F + A S S O C . 
T P S C A T T 
A j r . T I E R S 
τα τ . τ i PR s 
I N T R A - C E 
" ' " Ν Γ Ε 
2 3 'T 7 3 0 
F R A N C E 
e- _ l G . - L U X 
Ρ Ί Y S - i i A S 
¿ L L F M . F t Π 
I T A L 13 
« 1 Y . ­ U N I 
TRL AN H" 
r i :1 *>VcGÇ 
S ' I F C E 
F I N L A N O F 
C A N P M A P K 
S U I S S P 
A U T R I C H E 
c S P <· CN F 
Y O U G O S L A V 
f . C . A L L EM 
" U L U G N F 
Τ : > Ρ Γ J S L . 
r­ 'UJCP Ι E 
" I L GA"· I E 
P T A T S JN I S 
T A N A C A 
n ^ ES IL 
J A PL Ν 
t r­L Ρ 
l i l T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I P ­ S CL 2 
C L *' S S E 2 
PUF . E S T 
CL *>5SE ï 
F X T » A ­ C E r 
CF + A S S i l C . 
T P S G A T T 
A U T . T I = P S 
τ η τ . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C F 
M VI Γ E 
2 3 C 7 5 0 
FR A N C E 
J ~ L C . ­ L U X 
R ' Y S ­ J A S 
'■L L ΓΜ . P P f l 
I T A L I 
­ ! Y . ­ U N I 
F M | P ' 1 \ R K 
C T A T S ' i r i I s 
A c L P 
AUT . C L . 1 
C L ·* S S P 1 
f XTi­' A ­ C F E 
C r + A S S 1C . 
T R S G A T T 
TOT . T l E f i S 
I N T R A ­ C F 
'H ' N F Γ 
2 J C 7 9 3 
c " A N C E 
­ » E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * > A S 
A L L f ' . F n 




j · 1 
li 
If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 , 1 2 
5 3 
1 F 7 ­ · 2 f: 4 ï 
2 4 ­ i O 
? 4 9 ü 
2 3 3 
2599 
? 3 4 n 
tl»> 






1 L β 
6 1 
1 
1 O r 
l 1 
2 1 3 
9 
1 71 5 
2 2 7 
1 5 ­ . 2 
1 1 
1 1 
1 S 5 3 
9 2 
1 S 3 7 
S 
1 9 4 2 
F I 
2 C 2 4 
I t ) , 1 1 
3 7 3 9 9 
1 3 5 4 7 
4 C 7 f c 7 
1 6 4 1 6 
u 6 1 
1 9 1 1 
4 
7 2 3 
3 7 
7 
6 8 1 




1 2 4 
1 3 0 
7 6 




7 t ¡ 2 4 
2 C 7 2 
ς 8 9 6 
2 
t H*» 
4 8 2 
1 0 3 8 0 
1 C E 7 9 C 
l C l ' i 8 
1θ? 
1 0 3 ÌO 
1 C 6 7 9 C 
1 1 9 1 7 C 
1 5 . I I 
1 2 4 
8 3 
t 5 5 








1 t 6 C 
1 8 6 8 
1 5 , 1 2 
l 1.3;; 
71 7 
4 c 4 C 
6 1 3 3 
Z o l l e r t r a g 












1 0 3 
1 4 
1 1 7 
1 
1 1 6 
1 1 7 
2 8 7 
1 













2 9 * * 
Η 
? 
1 1 7 · . 
3 1 1 
1 4 d 4 
7 2 
7 2 
1 5 3 0 
2 7 






Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 7 9 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ί R L Λ Ν 0 *-
N l ' I V - G Ρ 
o ; u j p « A - K 
S u i s p p 
A U T * * I C ' I , : 
P O P T ' I S A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L W 
R . O . A L L = M 
P . A F , : . s u n 
F T A T S U M S 
ρ Ρ Γ ί ] ί ΐ 
I S W A P L 
J A P T j 
T A I W . N 
A F L r 
A U T . * * L . 1 
C L A S S E 1 
Τ Ι Γ " . s C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . r S T 
C L A S S F 3 
F X T P ' - C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I P - Î S 
T O T . T I E " S 
I N T R A - C " 
MONO F 
2 4 0 1 1 Ί 
F - i A N C P 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E ». F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R L A N D E 
T U R 3 U I -
. C A M P R CI I N 
. Γ ε υ τ π Α π . 
. C O N C O R R A 
. C O N í í O R D 
Ν Ό Ζ Α - Ό ΐ ς υ 
Z A M . 3 I * " 
R H o n = s Ι Ρ 
Ρ Τ AT SU M S 
C A N A T A 
M E X I CI Ι Ρ 
N I C A 3 A G J A 
CU-3A 
C O L JM M " 
BP ES I L 
P A P A G U 1 Y 
Ι Ν Ο Γ 
I N O 3 N = S I F 
V A L .-YS I A 
*>rt I L Ι Ρ ΡI S 
C .0 R E F " ' J O 
J A P TN 
N O N SP P i -
AP L r 
ALI T . C L . 1 
C L A S S P I 
PA " Λ 
T I F R S C. L ' 
C L A S S A 2 
PX TP Α - * " Ρ F 
CE » A S S ~r . 
T R S G A T T 
A U T . ' Γ P ; J S 
T O T . τ ι P ^ S 
0 1 v r r s 
I N T * ( ' - r r 
Μ.3ΠΟ*-
2 4 0 1 9 * 1 
P R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P F O 
I T A L I E 
R J Y . - U N I 
I R L A N O * " 
NORV -G " 
S U C O : ' 
P I N L ' . N - P 
OANE M A f ' K 
5 U I S S P 
A U T P I C H F 
P O R T ' I G I L 
Y 0 UG Γ S L A V 
GP FF -
T U R ' J " ! r 
U . P . S . s . 
R. *">. M L p '* 
P O L " - " . N r 
IONG *" I " 
R O U M A N I E 
3 U L G ' . ' I r 
A L n Δ N I P 
n : . N . ^S F 
L I 8 Y P 
. N l S r · -
. S E N E G A L 







5? i lï ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
8 1 3 







1 7 7 
4 
1 2 
1 7 4 




4 0 4 
1 1 2 5 





1 5 4 5 
1 3 8 0 3 
1 5 3 0 
1 5 
1 5 4 5 
1 3 8 0 3 
1 5 3 4 8 
1 5 , 2 2 
9 2 4 
6 1 1 
4 9 4 8 
5 8 6 0 
1 2 0 * 3 
5 2 7 
2 
3 
7 5 3 




3 0 9 
5 






6 4 3 
1 
2 






5 2 7 
4 9 4 5 
5 4 7 2 
1 1 5 3 
4 8 4 7 
6 0 0 0 
1 1 4 7 2 
1 4 7 0 4 
1 0 2 3 3 
8 3 
10 3 1 6 
3 
1 3 5 4 8 
2 5 0 2 3 
2 5 . 2 2 
1 1 0 7 
9 3 8 
6 5 3 8 
7 5 3 9 
1 1 9 2 5 
5 6 5 
1 7 
2 2 9 
12 
2 9 
6 8 8 8 
1 9 
2 0 0 
1 0 1 3 
4 4 8 1 3 
2 7 4 2 3 
1 8 6 
2 1 7 
7 3 2 Î 
1 0 4 2 
1 2 4 0 
Π 3 1 3 




Z o l l e r t r a g 










1 1 4 
l 
o l 
1 6 9 





2 3 0 
2 
2 3 2 
7 9 



















7 4 2 
8 2 1 
7 2 7 
9 0 0 
1 5 3 5 
1 2 
1 5 4 7 





1 7 2 2 
5 
5 0 
7 5 3 
1 1 2 0 3 
6 8 5 6 
4 7 
5 4 
1 6 3 1 
2 6 1 
3 1 Ί 
2 5 7 8 
2 6 
: 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 0 1 9 0 
S I TR R A L Γ Π 
L I B E R Ι Α 
, η / κ η » Ε γ 
Ν ¡GER Ι Λ 
. C A M E R O U N 
. C FN TR Λ Γ . 
G U I N . F O U . 
­C UN GOt* R A 
­ C U N G F i P O 
• B L P UN 0 1 
Δ N GO L ."> 
E T H I O P I P 
. l U G A f J O A 
. T A N Ζ A N I F 
M l Z A M r 1 I O U 
. M A O A G A SC 
• R E U N I O N 
ZAMR I F 
R H n o F S I E 
M A L A W I E 
P . A F R . SUO 
F T A T S U N I S 
C A N A D * . 
M P X I 0 UF 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
CUBA 
n O M I N IC . F 
. G U A O E L J U 
. M A * T I N I Q 
J A M A I O U P 
I N n r s OCC 
C U L U M H I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T F U F ; 
P F F 1 U 
B P C S I L 
C H I L I 
P A P A G U A Y 
U« UG UA Y 
A R GE Ν Τ I N L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N O I N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O F F E N R O 
C O F F E SUO 
J A P O N 
TA I r i A N 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T o l A ­ C E 
MONOE 
2 4 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
P 0 V . ­ UN I 
I R L A N D E 
OANE M A F K 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R F C E 
U . P . S . s . 
A F F . N . E SP 
. M A * O C 
. A L G E R I e 
F GYP TF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
TA I H A N 
N O N SPTC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Α Π 1 " 
F I F Í S C L 2 
C L A S S F 2 




f · ~î 
|I 
5^ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





3 7 1 
5 7 5 
1 
6 9 2 
3 9 
1 
2 3 3 
5 
8 3 
8 4 7 
9 1 3 7 
2 1 3 9 
4 
2 1 2 
7 6 
3 6 3 6 
8 4 4 6 
t 6 3 8 8 3 
1 3 6 8 
4 8 5 1 
5 9 3 
1 8 6 1 
2 3 5 0 
7 
3 3 3 
2 0 




1 9 2 5 7 
1 2 
3 8 3 8 
5 
8 3 7 5 
6 4 
5 6 9 
6 0 9 
l b 
4 L 0 
L 8 8 9 
4 7 2 8 
8 2 6 1 
8 
3 
3 9 6 4 
5 0 2 
1 9 4 4 
5 6 0 5 
5 9 3 
1 
6 5 5 3 
7 9 3 0 
2 5 4 5 8 0 
2 6 2 5 1 0 
4 3 6 6 
9 4 1 
8 1 9 0 5 
8 7 2 1 2 
2 0 4 2 6 
5 0 2 
2 0 9 2 8 
3 7 0 6 5 0 
1 0 5 5 9 0 
2 5 6 9 5 1 
3 6 1 5 6 
2 9 3 1 0 7 
6 5 5 4 
2 8 0 4 7 
4 0 5 2 5 1 
9 0 . 1 4 
2 7 7 7 
1 4 4 7 2 
2 6 1 4 4 
1 9 9 8 6 
2 5 3 
9 9 3 
5 
5 2 















5 5 6 
1 2 5 1 
2 6 2 8 




Z o l l e r t r a g 






2 1 8 
1 4 4 





2 1 2 
2 2 Θ 4 




9 0 9 
2 1 1 2 
4 0 9 7 1 
3 4 2 
1 2 1 3 
1 4 8 
4 6 5 








4 8 1 4 
3 
9 6 0 
1 
2 0 9 4 
1 6 
1 4 2 
1 5 2 
4 
1 0 3 
4 7 2 
1 1 8 2 
2 0 6 5 
2 
1 
9 9 1 
1 2 6 
4 8 6 
1 4 0 1 
1 4 8 
1 6 3 8 
1 9 8 3 
6 3 6 4 5 
6 5 6 2 8 
2 0 4 7 6 
2 1 8 0 3 
5 1 0 7 
1 2 6 
5 2 3 2 
6 4 2 3 8 
9 0 3 ? 
7 3 Z 7 7 
6 9 4 
5 
4 7 















5 0 0 
1 1 2 6 
2 3 6 5 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 G e. I J 
c J' . p ' , 7 
C L A S S F ; 
F X T ­ Λ ­ P P F 
C P + ' . ' ; " . r ' C . 
T * S G A T T 
A'JT . T ­ P ­ ; S 
T O T . T I ­ f S 
Γ I V E I ' S 
I N T f Λ ­ C · " 
M 3­N Γ E 
Í 4 0 2 2 Ί 
F R A N P P 
Ρ Ι L C . - L U Χ 
P A Y S - h A S 
A L L F " . F PF 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
K L AN OF 
N O R V E G E 
« U F O E 
F I N L A ' î r r 
Γ Λ Ν Γ Μ Α Ι ­ Κ 
S U I S S F 
Í U T F I C H F 
Γ S P A G N E 
fiPR.Ν.CSP 
P T E i n u i = 
·■ . . . ' ­ . S U C 
" "TAT S J ' ! I S 
" r ' I ' . K 
C U P i* 
J A M A l O U E 
. A ° U F A 
C O L U M R I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I N D E 
" H I L I ' " J I N 
N C N S"»EC 
A F L r 
A U T . P L . 1 
CL i s ; " ι 
SUT . A JN 
T I E R S CL 2 
CL " ­SSE 2 
Ρ Χ Τ ' 1 Α ­ Γ Γ P 
r e * A S S n c . 
T K S G A T T 
« U T . T I E F S 
T U T . T i r ­ t ­ s 
D I V E R S 
P I T R A ­ C E 
f.' ­ j " r. 
2 4 2 2 2 0 
F R A N C S 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . F E O 
R ' i y . ­ JN I 
I R L A N O E 
N U F V E C E 
T A N E M A R K 
SU I S S P 
A U T R I C F E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U P A 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E ♦ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
C I V C P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 4 C 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
. A L G E R I E 
. T U N 13 I E 
A E L F 
C L A S S F 1 
A U T , . ' Π Μ 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S U C . 
T R S C A T T 
T O T . T I EP S 
I N TP A ­ C E 










W e r t e 
1 0 0 0 Í 
Valeurs 
9 C , 1 4 
l 
1 
3 c ­ í \ 
( 3 6 3 ? 
3 (J '> ' 
9 
3 8 72 
5 5 6 
t 3 d 3 2 
6 8 C 8 6 
Ï 2 . 1 4 
6 4 
1 6 5 8 2 
1 9 6 2 1 
1 3 8 5 


















1 1 9 
1 
1 4 CIO 
6 9 
1 4 6 * i 
2 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
3 6 7 2 
3 7 6 4 7 
3*­*>9 
1 4 1 
­ " ­67C 
1 
3 7 F 4 5 
4 1 5 1 8 
1 1 7 , 1 4 
ZZ 
8 5 2 
3 2 5 3 




5 6 C 
8 
5 




2 4 3 3 
3 2 3 




2 7 5 9 
4 3 7 7 
2 7 5 0 
7 
2 7 5 7 
9 
4 3 7 5 
7 1 4 3 




1 3 8 
1 C 4 C 
6 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 C 9 
1 I O 
1 2 4 7 
1 1 7 9 
1 1 8 
1 3 d 
7 0 
1 3 1 7 
Z o l l e r t r a g 




' 4 7 7 
3 






6 9 5 
d 
7 








' . 2 
1 
7 2 8 
3 6 
7 6 4 
1 1 4 5 
1 1 4 6 
1 S 3 - » 
7 3 
1 9 0 8 
2 1 7 2 
3 
5 
6 5 5 
9 
h 




2 8 4 7 
3 7 8 
3 2 2 5 
1 
4 
3 2 1 8 
8 
3 2 2 6 
9 ) 




7 2 1 
9 0 
n 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Γ»­ L · , ­ L IX 
Ρ Λ Υ ' . ­ ■ " . 
P.IY . ­ : I M 
0 A f \ ' L. ­ K 
Λ " L' 
c L A ; s ρ 1 
F X T P ' . ­ r r c 
r e * Λ ss π : . 
τ·ιζ G A T T 
T O T . T I p p s 
I N T R Λ ­ Γ Ρ 
H J N O " 
2 4 Γ *»/,*> 
P A Y S ­ 3 A3 
B R F S I L 
T I E R S CL 2 
C L I S S ­ 2 
E X T « A ­ C : F 
r r « ­ A S S r F . 
T R S G A " T 
T O T . T I EPS 
I N T O A ­ f F 
CPNOfc 
? s . n ? 7 0 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L I Γ ' ' ­ F P O 
I T A L I E 
R 3 Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A N O n R R f 
F T A T SU M S 
DI ve r s ;JD 
A E L E 
A J T . C L . 1 
C L A S * ­ ' l 
E X T F \ ­ r ­ f 
C Γ + A S S " G . 
T R S G % τ τ 
T U T . T I F f i S 
n i y p p s 
I N T P. A ­ C ' 
M O N ^ E 
2 4 9 8 ^ 0 
S O U T . P R O V 
D I V P " S 
M O N n p 
2 4 9 9 0 0 
F RA NC L 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ · 1 AS 
I T A L IP­
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D ? 
N Q R V E G * " 
S U E O P 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T " . I C H r 
P O R T J G A L 
E S P A G N r 
YGIJG O S L û V 
U . R . S . S . 
P O L D G Ί Ρ 
T C H c C O S L . 
H U N G "> I -
B U L G \ R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A )Λ 
M E X I , U = 
H U N O J R . B O 
. M A R T I M C 
J A V A ! C U E 
BRF** ' L 
P A R í GUSY 
A R G F U T I N E 
I 5 R 4 ·*" L 
I N D E 
T I I M L U T 
I N D D N E S I P 
C H I N " . " . F 
T A I * Í N 
A'­ LP 
A U T . C L . l 
C L A S S P l 
A U T . Α Γ " 
T I E " S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " " 3 
F X T ° . A ­ C r E 







S'S '. i! 
•f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





















2 6 , 1 Ί 
2 7 5 V 
2 5 
4 3 5 






7 4 7 
b 
ò U 
7 4 9 
b l 7 
Í 1 1 7 
4 4 311 
d l 7 817 d 
4 4 l i l 
5 2 b 3 
ο , 9 8 
1 0 5 6 1 
19 5 6 1 
1 0 5 6 1 































4 0 9 
1 0 6 




2 0 5 
2 0 5 
7 7 9 
Z o l l e r t r a g 




















1 ) 5 
2 12 
2 1 2 
2 1 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 9 9 0 0 
C E * A SSOC . 
TP. S G A T T 
A i l T . T I C r S 
T O T . Τ Ι Ες s 
I N TR ί - C F 
MONDC 
2 5 0 1 1 2 
F R A N C E 
P A Y S - I I A S 
A L L F M . E = 0 
I T A L I F 
. M A R O C 
7 P o r r j T i n r 
A U T . A O M 
T I F * S CL . ' 
C L A S S F 2 
F X T l A - r E F 
C F »A SSOC . 
TF S G A - T 
t u i . ι i m s 
I-J T R A - C E 
M O N O F 
2 5 C 1 1 4 
F R A N C E 
B E L G . - l Jx 
P A Y S - C - A S 
A L L E M . F E I ; 
I T A L I E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
P O I M A N i r 
. A L G E * 1 = 
- T U N I S I C 
. A F A P S - I S 
F T A T S I I M I S 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
A U T . ί C M 
C L A S S C 2 
FUF . E S T 
C l A S S F 3 
E X T R A - C F F 
C E * » SSOC . 
T P S G A T T 
T O T . T I E E S 
I N T R A - C E 
MONOF 
2 5 0 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L F M . F t o 
I T A L I f 
R O Y . - U N I 
I R l A N P F 
S U E O F 
F I N L Α Ν Ο Ι 
S U I S S E 
A U T ' I C I I E 
POP T U G A L 
E S P A G N E 
GRFC. F 
. T i r ; I S I E 
Ε-TAT SUN I S 
P E R O U 
I S F A E L 
I N O O N F S I F 
N 'JN SPFC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
A U T . A O l t 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E »A S SOC. . 
T R S G A T T 
A U T . T I E " Γ, 
T O T . T I ER ΐ 
0 Ι VF Ε S 
I N T R A - C f 
M O N D F 
2 5 0 1 5 0 
F R A N C E 
P A Y S - t i r s 
A L L F M . F F O 
I T A L Ι Γ 
Ο Α ' | Ε Μ Λ ρ κ 
E S P A G N F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C F F 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
ο , 9 a 
1 9 6 
6 t V ! 
3 7 
7 7 6 
1 9 -
9 7 2 
0 , 8 2 7 
7 
3 1 4 d 




2 0 9 
6 
2 1 5 
2 1 5 
6 5 9 0 
b 
α 
6 3 » 1 
6 5 9 6 
1 9 , 6 2 7 
5 d l 
l o 
9 4 2 
3 0 9 6 






5 1 5 




4 2 6 
4 2 6 
4 2 
4 2 
5 5 7 
5 2 9 5 
1 11 
1 3 1 
4 3 6 9 
5 4 2 6 
3 , 9 2 7 
7 2 5 
1 7 1 
6 0 3 7 




















I 4 8 
Θ 2 5 5 
1 2 6 
1 
1 2 7 
1 
8 2 3 4 
8 3 b 3 








Z o l l e r t r a g 































Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
r­ l ­. ; 
r ­ , ' S . , 
l' j C ' ; T ? " 
'­' ' :' '­'' 
P­1P~^ 
E' ANC ' 
­ Í L C . ­ l ' I X 
E A Y S ­ i i A S 
ALL E M . r r o 
' C A I | ­
'1.1 i l VC 'E E 
E ; U .­. ior Ι " . ' .ΤΟ ¡ A L 
C C A C | E 
v ­ u r , ­ | E , L A V 
l ' ­ E C F 
T I , 0 ù I E 
U . " . S . S . 
. . u CER i r 
' ­ ■ ■ l i r i í s 
Ε Η , ι , . ι .: 
[S ' A F L 
' . I S T E ' A L I F 
r Γ C E = r 
■' ' L · 
C I . ' L . 1 
' L A S ' J E 1 
T I " ­ '" ï ­
C L » S ; E ; 
E . ! ' . E 5 . 7 
' " L A S S E ? 
Γ Χ Τ Ρ A ­ C C L 
r i t t S S J C . 
T ­ S G A T T 
A I T . T I FC S 
τ Τ . E I ER S 
E I V E ■ s 
! ¡ E . Λ ­ E E 
" " I O C 
: '; ­ ' 1 1 
■•EL G . ­ L J X 
Ρ A Y S ­ ' l AS 
M L E M . F E R 
V AL IC 
S O I S E T 
P O R T ' I G A L 
1' I L I G 1 F 
­" . iL GAR I E 
­ T A T S ' l ' l I S 
C ' . O A C A 
F l ' , G V " IG 
r ­ T L C 
A I T . C L . 1 
E L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
E L A S S E 2 
i J = . E S T 
' L A S S E 3 
­ΓΧΤΡ l ­ C E Î 
r · " . A S S O C . 
T E S C ' T T 
A I T . Τ Ι Ε Γ ς 
Γ ι ' . r i F H S 
! I T ' - ή - C E 
Ί I N - E 
2 5 - . 3 9 - J 
ΡΕ A N C E 
' E L C . - l . ' J X 
P A V S - r . A S 
¿ L L F M . F E O 
I T A L 1­E 
R ­ Y . ­ i J N I 
C A N E M A R K 
E M I S S E 
P O L O G N E 
. T U N I S Ι Ξ 
= TAT E l ' I I S 
" E S i i u 
ACL c 
A I ­ . C L . 1 
C L A S S E 1 
u l l T . A O M 
T I E R S CL 2 
' C L A S S E 2 
r i | R . E S T 
L I A S S E ? 
EXTR A ­ E E R 
C E ♦ A S S O E . 
T­ .S C A T T 
T O T . T I ER S 
I ' , T R Λ ­ C E 
M T I D E 
2 F 0 4 C ι 
F S A N C r 
^ E L G . ­ L . J X 





2a II 'f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




0 , 1 7 
r ■i 
5 4 
6 d 6 t ' 
ι 7 
Ì <,l.l 
7 4 1 , 2 
f o 
1 ' , 
1 C 2 Ì 
9 5 6 c 
o 7 
l i U 
,""' / 1 ­ι ! I · 
l u l l 
' I S 6 ­
1 4 1 CE 
1 1911 
2 1 5 ­, b 
S S i ; C 
­ ' ? ! ' ; 
î Ε ¡, 
14.1 1 ' 
0 , 1 7 
b i c i 
J­'. 
1 . = 
I C W 
1 
ι :; 1 
1 2 9 1 1 
1 9 1 t ι 
7 6 0 1 
1 1 
2 1 ­ 6 4 4 
2 6 E 5 7 
3 
1 
1 2 S 5 4 
1 2 9 3 4 
? 5 E ' ·, 
6 4 1 1 
3 9 7 5 0 
3 5 1 1 4 
6 4 1 .1 
4 6 . ' Γ 7 
<· , 1 7 
I I C 
1 1 1 




1 O 4 
η 
I C I 4 
1 1 7 4 
d 
1 2 3 
6 7 1 
I C I 5 
1 2 1 5 
6 6 9 
1 9 2 
0 , 1 7 
1 Γ ' 
1.1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
? ■ . ' ) ­ ■ 
P \Y' ­ · 
M . L ! . 
I T A ! I ­ " 
R T Y . ­ u · . : 
sor · 
A U T ­ ■ Γ J : U . ­ . 
M G " " I '■ 
. M A O A G ■ <r 
R . A*­ ­ . V I O 
t ­ T A T S t i ­ f* ­
C A N A l u 
" F x | . ; i ­
Λ Ρ Γ . Ρ ' Ι Τ I ' | P 
A C G H '­ , " , T 
I N O · " 
C F Y l V 
C U I N P , . ' 
A U S T P \ L l ' 
S ­ c c ρ r 
Û F L " 
A U T . C L . l 
C L ' . S S " I 
£ 7 M A 
T I G f ; C L 2 
C L A S · ­ : 
E U P . P S T A j T . ; ; L . » 
C L : ­ ­ > ­ 3 
' X T ' ­ · , ­ ­ ­ p 
C E » AS i f , . 
T P S . . . T " 
A U T . T I " r t 
TOT. τ ι p ­ s i y V F ­ ­ S 
i f j T O i ­ c ; 
»t)\n­
2 5 0 r ; 1 ·.­■ 
F R A N : ­
• 3 E L G . ­ L ' * 
P A Y S ­ ' ■"' 
A L L * ' 1 . Γ ­ ­
I T A L I ­ ­
R O Y . ­ ' . r : 
UQP'J'C' 
S ü n ­t­'I * . u A ' . ­ ; ­
l / . r . r " « c 
• " • " " " l . j Ä L 
E ­ î O A G N ­
YfJUS : S L ! V 
GREE τ 
R . 0 . A L L E ·* 
T C H P r r S L . 
H O N G P I P 
P 3 U M A N I r 
. " A * > O C 
. A L G E R I r 
L I i 3 E " I A 
F T H I F p T P 
. K E N Y A 
1­ I Z A M i . T O U 
R. A F ? . S 10 
F T A T S U M Γ 
C A N A I ' A 
C H Y P r ­ F 
I F A N 
S I IM3 A P H , * · 
P U I L I oP\ Ν 
JA P O ' , 
Ä U S ­ P P A I . I E 
Ol VP = S NO 
Λ α ' 
A U T . * " L . l 
r L t. r s ; : 1 
Λ ' Γ . AO'·* 
τ ι p­­s p | . : 
C L A S S : ? 
C L . . " . ' *­ 3 
c x TP Λ ­ ' ­ ' Ρ 
c ­ t A ^ s : c . T P S G A T T 
Λ 1 " . ' I ­ . " S 
Τ I T . τ ι ­ 3 S 
0 1 v p " S 
Ι Π Τ Ρ Λ ­ Ι ' Γ ­
'■ i i i unF 
2 5 0 1 . 1 0 
F P. Λ '1F Ρ 
0 e L G . ­ L U X 
Ρ Λ Υ 5 ­ 0 .1Λ 
A L L ­ Α. c:'.0 
I T A L I * * 
" " Y . ­ ' I M 
Ν 1 RV F G Γ 
S U ­ * 1 " 
F I N L A \ ­ F 
Γ Α Ν Γ ' Ά ' Κ 
' J l ' j ' 
A U T * . J Γ Η ' 
P f r v - l l . ' l 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 ' 
g 
7 " 7 
" i l 
1 Ί 
3 4 0 
a 
o o F 
7 
1 









1 1 7 0 
1 1 4 4 
1 0 - ) 
1 2 S 3 
1 0 4 1 
1 3 1 
1 1 7 2 
7 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
-: -- - . 1 " 
'·■' ' ON *-
'.. \.}'l S L / ' v' 
' L t r e " S I . 
. Ί Α ; O C 
. Γ - 1 Τ - Λ Γ . 
'-' i f l V ' - i I v w l l 
. - A ; A G A se 
P . r * P C . SUO E T A T SUM I S 
FU- PS I L 
Ι Ν Π · -
f r . L r 
A U T . C L . 1 
F L A S S c 1 
-*Λ·-£, 
. M J T . A T · 
T IF*» S C L 2 
C L Û SSF ? 
ï­UP . P S Γ 
CL­ ­ S SP * 
EXT" · A ­ C F E 
C i +A S S OC . 
""a s ;Λ τ τ 
­ ' T . T I ­ F s 
• " T ­ A ­ C t 
4 5<J 
4 6 3 
2 Π Λ 3 
2 0 7 d 
I *»62 
4 B 5 
l b 4 7 
1 1 79 
1 0 3 7 
«­ 1 0 4 
0 , 1 7 
Λ "»44 
1 . ­ 4 L O 
l " d " " ¡ l 
KO l ü 
1 1 " 
4(< ­"> 
7 ( ; 
7 
5 H ^ 
1 0 0 













1 4 3 
4 4 7 






1 5 1 2 
7 9 7 
2 3 0 9 
7 
2 3 1 
2 3 f l 
2 2 
2 2 
2 r 5 6 9 
' f K . 2 
2 5 0 7 
5 4 
2 5 6 1 
1 5 
'E 1 5 4 
4 0 7 3 8 
0 . 1 7 
1 1 
2 6 7 
4 7 2 
9 2 
4 4 Θ 
5 
I 2 4 0 
4 h 7 
3 
3 5 4 
1 3 
B Ö 2 
H
:_ L " 1 ­ L U X 
M . ■_ ■ ·■> . F Ε n 
" jss= 
­ ­ T t V . M 
" — ­ . SLA V 
: "­irsuîrs t " " s ; L 
l ' . n p 
Λ Ν · ­ Τ ­ , \ L I r 
■ . f l ­
A l J τ . C L . 1 
C L S S S r 1 
τ I ■­ ί > * L 2 
C L A S S F 2 
P X T R A - f t E 
e r t i ssne . T " S GA T T 
T O T . T I PR S 
I N T R / - C E 
MUNO b 
2 5 C 7 C C 
F D A N C F 
o c L G . - L U X 
P A Y S - r t A S 
A l L c M . F P 0 
I T A L I r 
F n Y . - U N I 
1 ' L A N D E 
S UFO E 
F i N L A N n E 
Ο Α Ν Ε ' Ί Α Ε Κ 
S U I S S E 
/. IJTR \C HP 
ΡΠΡ T U G A l 
F SP A G N F 
G ΙΡ.5 A L T í F 
Y l U ­ i f SI t V 
G " r : *­
T l JF O U Ï E 
U . = . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C h E C S L . 
M3NG" · I F 
F J U M A N I E 
"ι t II GAF Ι Γ 
.■1Λ3 )C 
. ¿ L G r [ : I F 
. T UN I S I E 
L Ι Β Υ Γ 
. S E N E G A L 
.C . I V O I R E 
. U A H IME Y 
• Ρ WANDA 
­ S H M A L Ι Λ 
» O Z A M f l l O U 
'■ . A F C . S U O 
E T A T S U N I S 
C A f ' A 0 Λ 
I N O E S OCC 
V F N Ê Z U E L A 
G U Y A N A 
P E R O U 
b l i F S I I 
I R A N 
I SPA C L 
AR A3 . S E O U 






<Z, 1 7 
0 1 t ? 
0 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





" ' 3 t 
Ì , ' ï ■ 
" 1 
?' 
3 ^ 2 ­ J 
1 2 4 ­
u : ­, 3 H t ! 
1 2 ' ' U 
4 ' » I t o 
1 7 1 . 
Ί Ί 
Ι )4 2 
M 
'. ' -
r. 7 ^ 
1 
¿t 
' ) 0 
1 ; 4 7 
2 
­ . * ■ 
2 
1 6 4 3 




l B t i 5 
1 3 o 5 
1 ­ J 5 4 
I a S 4 
1 3 Ò 4 
3 2 1 9 
1 2 7 0 5 
1 1 2 5 
3b2 1 
1 6 9 4 4 
6 1 2 
4 7 0 9 4 
b 10 / 1 1 7 
4 2 
' i l 7 
2 0 
2 9 0 2 
1 
4 1 3 
r i 9 1 4 f . 
6 0 0 
27 
6 9 2 
5 8 3 0 
l 7 
1 








4 4 0 7 
3 3 7 0 5 





l r­ , 5 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
86 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s · ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 C 7 C O 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N C E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E NR D 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 5 C 8 C 0 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
SUE CE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 0 9 1 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AL 'TP I C H E 
C H Y P R E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C t E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 C 9 1 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 C 9 1 9 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
T C F E C O S L . 
H 1 N G R I E 
C H Y P R E 
A E L E 
C L A S S E 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
V û Is »1 
W o r t e 
1 ooot 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
0, 1 7 
1 5 
2 1 7 1 
2 4 9 
1 2 
3 3 2 
1 
4 f l 2 C n 
4 2 8 3 6 
5 1 C 3 6 
θ 
5 4 
2 5 5 2 
2 6 1 4 
7 4 0 5 
2 6 1 
7 6 6 6 
1 C 1 3 1 6 
3 6 C 2 6 
5 9 2 2 1 
1 1 6 8 
1 C 0 3 8 9 
1 
3 5 C 9 9 
1 3 6 4 1 6 
0 , 1 7 
4 C 5 5 
7 4 4 
2 2 3 
3 7 4 
2 






2 2 4 
2 
2 2 6 
2 2 6 
5 3 5 8 
2 2 6 
2 2 6 
5 3 5 8 
5 6 2 4 












































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origina 
2 5 0 9 1 Π 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F ' I P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 5 0 9 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H Y P R F 
I R A N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E U S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 5 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
E S P A G N F 
Y G U G Q S L A V 
GP EC F 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I O C R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. T 0 0 0 
, Ο Α Η Ο Μ Ε γ 
E T A T S U M S 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
L I H A N 
S Y P I E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R 1 ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T | E p S 
I N T P A ­ C F 
MO NO Γ 
2 5 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . C F P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O E 
S U I S S F 
E S P A u N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O J i E 
T C H E C O S L . 
. M A " OC 
. T U N I S I r 
F T A T S ' J M S 
C H I N E , » . Ρ 
C O P E E Ν ' ­ η 
S E C R E T 





*! E ! "1 
.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







2 1 1 
2 1 1 
3 7 
5 8 














4 1 1 
2 3 5 5 
4 2 1 
2 7 7 6 
5 1 l 
5 1 1 
3 2 8 
8 0 
2 8 7 6 
4 1 1 
3 2 8 7 
8 0 
4 0 8 
0 , 1 7 
8 
1 8 3 
1 8 2 






2 1 3 5 6 
1 
5 9 4 2 6 
9 7 2 
5 8 0 9 
1 6 6 
1 1 5 8 2 
6 1 
2 3 9 4 4 
8 5 
4 3 7 5 2 
2 2 H 




2 3 4 6 
5 9 
4 3 7 9 6 
4 3 8 5 5 
3 4 7 7 7 
6 6 7 3 1 
2 4 9 3 
1 0 4 0 0 1 
2 1 3 5 7 
2 1 3 5 7 
1 6 9 2 1 3 
1 0 2 9 2 3 
4 6 2 1 0 
2 1 4 7 7 
6 7 6 8 7 
1 3 9 7 
1 7 0 6 1 0 
D , 1 7 
5 9 5 
5 
2 9 




2 3 1 
1 7 9 
2 6 6 




1 0 7 3 
1 
8 9 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 1 1 0 
A F L E 
A U T . C L . l 
C.LA SSF 1 
A U T . A O M 
C L A S S F 2 
FUF . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TE S G A T T 
A U T . T I E E ; 
T U T . T I F F S 
O I V E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
AUTR I C H E 
F . 0 . A L L F M 
A E L E 
C L A S S F 1 
E UR . E S Τ 
C L A S S I 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F , s 
ΤΟ T . T 1F F s 
I N T R A ­ C F 
MONDt­
2 5 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
F . O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
OANE Mr .FK 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Ü U I E 
T C H F C O S L . 
H U N G 0 I F 
A F P . N . F SP 
. M A R O C 
­ A L G E S I C 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S CL 2 
C L A S S C 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ T . Τ I E H S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 5 1 3 1 0 
F R A N C E 
A L I Ξ Μ . Γ Ε ­ 1 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . Sl 'C' 
F T A T S I I N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E E 
C E « SSCC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
2 5 1 3 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E " . F I 1' 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O P V F G F 
S U E D E 
S U I S S F 
Z o l l s a t z 
— Droit 
J 
!" " Ι 
ι! ï S 
li 
"I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
3 6 
7 8 3 
8 1 9 
5 0 
5 0 
2 4 0 
1 0 7 · . 
1 3 1 4 
2 1 8 3 
3 9 8 3 
51 ) 
1 1 6 9 
1 6 8 3 
8 9 1 
1 4 8 H 
6 5 6 2 


















0 , 4 7 
9 C 5 
1 0 
1 9 
















1 6 8 4 
1 
1 0 7 0 
1 8 9 7 






3 0 5 3 
1 6 0 2 
2 9 9 1 
2 8 
3 P 1 9 
1 5 6 3 
4 6 2 1 

















2 0 8 0 





Z o l l e r t r a g 








Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-SchlüsMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e 51 ""ί 1 
FSPAC Ι Γ 
Cc FCE 
T j r c g u i ρ 
F OLUGN r 
e'ILOA*· IE 
AFP .N .ESP 
FGYPT" 
ETATSON I S 
CANACA 
PAK IS T AN 
AFL E 
AUT .CL . 1 
CLASSE 1 




ΡχΤΓ \ - r - ? r ce♦Assoc. T P S F ­, τ τ 
■VjT . Τ Ι "R S 
T j T . r ι*"­, s 
I N T E A ­ C E 
AC N F F 
15 1 3' i ­J 
e r L C . ­ L l « 
" A Y S ­ Ì A S 
■ 'LLF 1 . F E P 
I T A L l'= 
·" .1 Y . ­ ' J N I 
S I E OE 
*" 1 I !­ S ■" 
A U T ­ I C F F 
ESP A G N P 
Υ ­ I U G O S L AV 
G­" CC F 
T J F Q U I F 
A F i ."J . ESP 
F T A T S U N I S 
G'J AT "­"­Ι A L A 
C I V F ' ' S U C 
Û E L P 
*'JT .CL . 1 
CLASSE 1 
τ 1 π 5 TL 2 
CIASSE 2 
FXT·'; A­CE ρ 
C': ♦ \ s s n c . T R S G A T T 
A J T . T I E P S 
T . ' T . T I Fr i S 
L I V E 3 S 
I ' I T R Λ ­ C c 
MUNO E 
2 5 1 4 C 0 
F R A N C E 
3 r L G . ­ L U X 
P 1 Y S ­ ­ . A S 
Al. L F M . F E O 
I T Al. I ~ 
*. " Y . ­ U N I 
I SI . AN ) E 
N O B V " G F 
s u r CE 
P I N I £ ' I O E 
S U S S E 
AUTR I C ­ E 
P ' ­ R T U G A L 
F S Ρ Λ GN F 
ANCOR»"; F 
G^ EC F 
F . 0 . A L L EN 
F . ¿ F · . . s u c 
Ι Ί Ο Γ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
τ Ι ΓΓ S CL 2 
C L / S S E 7 
F i j r . P S T 
C L A S S r 2 
E X T " ; A - C E E 
Cri ♦ A S S O C . 
T ' S G A T T 
Λ Ο Τ . T I = R S 
T U T . T I PR S 
I N T R A ­ C r 
'■ ' ' INDE 
?*ï 1 7 ] : 
f­ ANC­" 
î' " L S . ­ L U X 
¿ L L Γ' ΐ . Γ Ε Ο 
! T *. L I *" 
**iiY . - JN I 
■ ' ■ l ' v r ' " 
s i r τ 
F I f .1 Λ·ΙΠΕ 











0 , 1 7 
4 
1 1 1 







7 7 1 




























E 54 0 
• i * . 3 0 
1 5 
l ' i $5ti 
1 1 0 2 
S I S 0 
4 
5 1 9 0 
1 
1 C f t 3 
2 C 2 2 
0 , 1 7 
5 C I 
' . 0 7 
2 1 1 
4 2 7 
1 7 6 





4 2 2 







1 3 1 9 









1 3 7 7 
1 4 2 6 
3 G ? "1 
G , 1 7 
I M I 















A I T P Ι Γ HP 
P O R T ' H . .M F S PAG Ν·" 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
TURDJI ' 
U. R . i . S . 
P O L O O N P 
T C H F C O S L . 
H 0 NO ­ I P 
R O U M A N I = 
R U L G AU I P 
A L 0 A Ν Ι Γ 
. M A R O C 
. r co­P . A F ^ . S U O 
E T A T S U N I S 
MFX 1 ­; J : 
P P R O ) 
F1RFÎ i l . 
C H I L I 
B O L I V ! = 
ARGE » T I N F 
I P.AN 
I S P A ­ L 
Y E Μ«** Ν 
Ρ Α Κ Ι , Γ AN 
I N T 7 
J A P O N 
A F L P 
A U T . C L . l 
C L A S S " l 
FAMA 
AUT.AC« 
T I FRS FL2 
C LASS= 2 
F U R . PS r 
C L A S S ; 1 3 
EXT r \ ­ r , ­ [ 
C F + A S S T C . 
TRS ΟΛ^Τ 
A U T . T I P ? S 
T O T . τ ι p * s 
INTRA­CE 
MONO1" 
2 5 1 5 3 1 
RE LG. ­L ' IX 
I T A L I e 
C E + A S S ­ C . 
INTRl­C*" ­
MOHOE 
2 5 l i 39 
F F A N C P 
B E L * " . ­ L U X 
P A Y S ­ * " ­.S 
A L L E • , . C E 0 
I T A L I F 
N f l R V : ­ . ' ' " 
S U E ' I P 
1 A N r V f t ­ K 
S U I S S E 
A U T " 1 I C r ­ r 
Ρ Ο Γ Τ υ Ο i L 
F S P A Ü U r 
Y 3UG*J*" L A V 
GR F F Ρ 
Ρ . η . Λ L L " ν 
P O L " 'GNP 
T C H F C " ' S L . 
H O N · . K Ι Ρ 
« n u o A M ­
RU LG A*" Ι ­
ΡΑΚ I S T Í N 
I N O E 
T A I N A N 
O l V F " S NO 
A E L r 
A U T . P L . 1 
C L A S S P 1 
T J P ­ s C L 2 
C L \ " r 2 
F U * " . ' S T 
C L A S S P 3 
E X T P ' . ­ C E E 
C " * A S S .OC. T = S G A T T 
A U T . ­ I P i t S 
TOT. T J P ­ Î S 
01 v r ~s 
Γ ' Τ Κ Λ ­ C ­
" 3 N n ­
2 ô l f » l ) 
F κ A ' IC r 
R F L G . ­ L J X 
PAYS­3 \S 
A L L r ' 1 . l ­ r 3 
I T A L I E 
F 3Y . ­■ ' S 1 
IRL V10 t­





i' a | 
lì 






0 , 1 7 
3 4 2 
6 6 5 
4 3 8 0 
5 9 0 
7 2 3 9 
2 1 5 9 
















1 2 5 
1 6 0 5 
2 1 
3 4 7 
1 3 
' . b 
5 6 0 3 
• ♦ 2 6 8 
* 1 8 7 1 
2 7 5 
2 ( . 6 7 
2 9 4 2 
5 0 7 
5 0 7 
1 ' 3 2 0 
1 0 7 6 1 
ri 7 t>0 
2 0 1 5 
i n 77 5 
f3216 
2 1 5 3 6 






6 , 1 7 























3 3 7 
7 2 7 
5 6 4 
2 0 
2 0 
ί > ' . 
6 4 8 
1 4 9 5 7 
5 2 6 
3 1 
5 5 7 
1 
I 4 d 6 b 
1 *j 5 1 5 
0 , 1 7 
9 2 4 
5 6 7 
5 5 
2 η 2 4 
3 6 2 
"•4 
7 

























— Code TDC 
et origine 
2 5 1 6 1 0 
SUEDE 
F INLAiNOf 
OANE M A ° K 
su i ss r A U T R I C H E 
POR T U G A L 
FSDA GUF 
Α Ν Π 3 Ε Ρ Ε 
M A L E T 
Y U U G O S L A V 
G1* FC Γ 
U . F . S . S . 
κ . η . A L I F M 
PU LO GNF 
TC HE C Π SL . 
R O U M A N l p 
B U L G A R I F 
.C . I V O I P E 
• C UN GL' κ Π 
A N G O L A 
M O Z \ M B Ι J U 
. M A O A G A SC 
F . A F R . S u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R T U 
B R E S I L 
UP UG UA Y 
AR GF Ν Τ I N F 
I R A N 
ΒΛΗ­" P I N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O E 
C H I N E , F . P 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F ! 
FAMA 
T I E R S C L 2 
C L A SSF 2 
FI IF . E ST 
A ! t Τ . Γ L . 3 
C L A S S E 3 
F X T * A ­ C c E 
CE+Assne . 
T P S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C = 
MONOE 
2 5 1 6 3 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F P n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
N O R V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 7 I C H F 
POF T U G A L 
E S P A GNF 
U . F . S . S . 
P . O . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F G YP T c 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C U SSF J 
T I PR S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I r*­' s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 5 1 6 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 





AN03 RR μ 
POLOGNE 
AELF 
' U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FUR . F S T 
Cl A SSF 3 













0, 1 7 











154 ) 1 8 3 




















1 3 5 1 9 
9 4 6 8 
2 2 9 8 7 
1 1 
2 6 2 4 
2 6 3 5 
4 9 9 
1 7 
5 1 6 
2 6 1 3 8 
4 0 0 0 
2 5 8 7 9 
1 9 1 
2 6 0 7 0 
3 9 3 2 
3 0 0 7 0 





















1 4 0 0 
4 1 
4 1 




1 4 4 1 
1 862 
3 3 0 3 































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
2 5 1 6 3 5 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . Τ I F R S 
IM TR A ­ C I : 
M I N D E 
¡ í l l l l 
F R A N C E 
Β Cl . C . ­ L U Χ 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - Ί Ί I 
N O R V E G F 
S U I S S E 
AUTR I C I - E 
E S P A C I E 
ΛΝ C O R R E 
P . A F R . S U C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A - C F C 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . Τ I F R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 b l 7 Γ 0 
F R A N C E 
1 C L G . - L U X 
P A Y S - J A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . - U N 1 
I R L A N C I F 
N O R V F C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
s u i s s e 
AUTR I C E E 
P O R T U G A L 
F S P A C ' M F 
Y O U G Ü S L A V 
r · E C r 
Ρ . C . A L L EM 
E O L J G ' J F 
T C I ­ F C O S L . 
EÜNGR i E 
R O U M A N I C 
. A L G E " . I E 
L I f a Y E 
­C ­ I V I I R E 
. S O M A L Ι Λ 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I L I 
AR C E N T I N E 
I R A N 
C H I N E , Ε . Ρ 
C I V E P S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
S U T . A O M 
T I E R S C L ­
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 5 1 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N 1 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
EONGR I E 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
Zollsatz 
— 
Droit 1 il s* =1 
*? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










3 2 5 











«a 5 3 C 
A 9 
r,a 
5 3 C 
5 7 3 
0 , 1 7 
1 A 1 C 9 
16112 8 
5 1 2 C 
2 3 3 7 2 
3 7 A O 
A 5 1 5 
8 5 6 
3 A A 2 
2 3 8 0 
6 2 
1 C 6 6 0 
1 3 9 















5 5 8 
2 2 6 0 6 
1 A 6 2 




3 2 9 
1 
3 3 0 
2 Α Ί 7 6 
Í 3 1 7 9 
2 3 6 0 ? 
8 7 0 
2 < , r , 7 2 
5 5 8 
6 3 1 7 5 
8 8 2 0 9 
C , 1 7 
7< ,7 
2 2 5 4 
6 2 
3 C 0 
1 6 
r .6 















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 6 1 0 
C L A S S r 3 
EX TU A ­ C E E 
CP + A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I p a s 
I N T R A ­ P F 
Γ Ό Ν Ο Ρ 
2 5 1 f í 3 ^ 
F R A N C E 
p P L G . - L U X 
P A Y S - p A S 
A L L F M . P P O 
I T A L I C 
R ' l Y . - U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y G U G O S L - W 
A E L C 
A U T . CL . I 
C L f. S S E 1 
FXTF· - . - P - F 
CF + ASS O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I " S 
H J T P A - C * " 
HCNF-C 
2 5 1 b M l 
F'J A N C F 
B E L O . - L U X 
P A Y S - ί ΐ AS 
A L L E -A. F E C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
F T A T S U M S 
Afc LF 
A U T . Γ L . 1 
C L A S ^ P I 
E X T " A - C E F 
C F + A S S * " - r . 
TF.S G A T T 
T O T . T I F i s 
Ι Ν Τ Γ . Α - Γ Ε 
MONOF 
2 5 1 9 0 1 
F R A N C E 
RE L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I S L A NUF 
I F L A NO Γ 
N O R V F G * -
F I N L A N i J F 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
F S P A G Ν P 
M A L T E 
Y O U G P S L AV 
G R E P E 
T U P O U I E 
U . R . S . S . 
T C H F C P S L . 
HONG R I E 
R . AF P. S U C 
E T A T S U N I S 
I N O E S CCC 
VE NE Z U r L A 
B R E S I L 
I N n P 
C H I N E , *>. P 
C O P F F Ν * Ό 
JA DON 
S F C F P T 
ΑΓ L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S P 2 
E U R . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ï 
E X T P A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I = R S 
T O T . T I P R S 
0 1 V e RS 
I N T R A ­ C F 
M O N n r 
2 5 2 ° o n 
F k A N C ­
Q E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . PAT­
I T A L I E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
b 
7 6 7 
3 3 7 9 
7 o l 
6 
7 6 7 
3 3 7 9 
4 1 4 6 
2 , 1 7 
6 0 
4 5 0 3 
5 




1 9 1 4 
2 0 5 4 
2 0 5 4 
? Π 5 
5 0 9 0 
2 0 5 4 
2 0 5 4 
5 0 9 0 
5295 














0 , 1 7 
1 8 
1 1 5 
6 8 4 
2 0 5 
2 0 0 5 
1 3 2 2 
7 8 
Ι 1 1 2 
3 8 4 
9 
6 
9 3 5 3 
5 5 8 
1 5 
1 3 4 6 
1 3 1 4 1 
4 6 0 
4 
1 1 0 7 
5 
4 
3 3 1 
1 
9 2 2 
8 8 6 
3 3 7 
4 9 6 2 
5 1 
19 5 
I t 1 4 6 
1 7 0 2 7 
2 8 1 7 5 
1 3 0 9 
1 8 0 9 
" " l i ó 
5 2 9 9 
8 4 1 5 
­ > 8 3 9 9 
1 6 6 2 t » 
1­3 3 7 7 
6 4 2 1 
2 4 7 9 8 
19 5 
3 0 2 7 
4 1 6 2 1 
0 , 1 7 
4 5 1 7 
2 0 2 
4 0 
2 2 4 4 
7 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 0 0 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N F MA'» Κ 
SU I s s p 
A U T R I L Hc­
F ^ P A GN F 
F . n . A L L E M 
P O L U G N P 
. A L G E R Ι Γ 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T 3 A ­ C r = 
C Ε +A S SOC . 
T n S G A T T 
A U T . T I F ­ S 
T U T . T I P C s 
I N Ta Δ ­ Γ Γ 
MONOT 
2 5 2 1 0 0 
FF A N C E 
fiPLG.­LUX 
ΡΔ YS­E"..*. S 
A L L F Ά . F F. ' > 
I T A L I P 
P H Y . - U N I 
I S L A NIJP 
S U F O F 
f- I N L A t , O í 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
¿ i m I C H " 
Γ ' , Ι ' Λ G }■· 
YO UGO SLA V 
P U L O G N C 
T C H F C U S L . 
F Γ! LM Λ Ν I E 
E T A T S U N I S 
A F L P 
A U T . C l . I 
r i A S S p ι 
p u r . r S T 
C L A S S E 3 
F XT'» Δ ­ Γ Ε ! ; 
CF+a ssuc . 
TI­ S G*> T T 
T U T . T I F F S 
I N T « A ­ C E 
MUNO Γ 
2 5 2 2 0 Γ 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ B A S 
A L L F M . Ρ Γ Π 
I T A L I E 
F Π Y . ­ UN I 
Π Λ Ν Ρ Μ Λ Ρ . Κ 
s u i s s p 
AUT*? I C H E 
P O L U G N P 
E T A T S U N I S 
MON SPEC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T ­ 1 A ­ C ­ F 
C E + A SSOC . 
TF S G A T T 
T O T . T I F F s 
η i VE c s 
I N T * ) A ­ C F 
M O N O F 
2 5 2 3 0 0 
F R A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L Ì A S 
A L L E M . Ff­C­
I T A L I F 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν I 
N O R V F G P 
S U E D E 
F I N L A N O F 
DA NE MAC K. 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y "1 UGO SLA V 
GR FC E 
U . R . S . S . 
P iJL 3 G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP Ι E 
R O U M A N I E 
P U L G A P I E 
. T LIN I S Ι E 





o * MS 
il 
I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






3 3 4 
7<f4 




1 1 0 2 
7 0 7 3 
l 1 0 2 
1 1 0 2 
7 0 7 3 
8 1 7 5 
0 , 1 7 
2 9 3 
2 1 9 7 
1 4 
3 9 4 
1 0 
4 4 6 
5 ¡3 4 
2 
2 0 5 
2 5 
5 6 3 
1 0 2 ue 9 4 
1 8 2 ? 
2 
1 H 2 5 
"»14 
3 1 4 
2 1 3 9 
2 9 0 8 
2 1 3 9 
2 1 3 9 
2 9 0 8 
5 0 4 7 
3 , 5 1 7 
4 5 8 6 
8 5 1 4 
4 1 





2 1 1 
5 7 
1 7 4 
5 7 
2 3 1 
2 1 l 
2 1 1 
4 4 2 
2 2 8 0 t , 
4 4 2 
4 4 ? 
2 2 8 0 6 
2 3 2 4 8 
4 , 1 7 
1 1 6 2 1 
! 9 5 o , 8 
1 4 4 5 
1 6 5 7 t 
4 5 6 
7 6 f* 
3 
3 3 6 
8 9 3 
2 1 3 
1 0 0 0 
4 3 4 




1 1 3 




Z o l l e r t r a g 


























































ETAT SIN Ι S 
L ΙΡΑΝ 
ΑίΙΤ .TL . 1 
CLASSE 1 




ΡΧΤΪ' A - C r E 
r F + ASS"C . 
Tl- S CATT 
A U T . T I F - S 
τητ . T I E ; s 
Ι ΊΤΡ \-CP 
·* INOE 
2 Ï Z 4 C J 
Ff AN Γ F 
F El G . ­ L JX P 'YS­L 'AG AL L FM .FEO ITAL IE 
R î Y . ­ u r : ï NLMVFCE 
S J F C E FliJLANOÇ CANFM\R< SJ ISSE rtilTf. ΙΓΗΡ v· JUGOSLAV C' EC F TUF CUI F 
υ . p . s . s . FUL CAP IF .CENT^AF . GU IN .POU . ¿NC­L'L A ..JUGA'JOA MOZAMB I JU .'* AL AC'.SC ": .ΔΡΓ .SUC PTATS ' N I S C AN Λ C Λ Γ ­"UATEU^ DC ESIL ChYPRF AJSTC \L IP N )N S°EC 
C L Î 1 
A JT . 1 JM T I E F S CL 2 CLASSE 2 
FU*> .FST CLASSF 2 EXTF A­CEE C = + a S S n C . Tt S CATT OUT .T IFR S T I T . T I P F 5 C IV FI· S ΓΙΤΕ A­CF 
Μ2-ΊΓ** 
"'LC.-LI ΕΛΝΕΜΛΡΚ 
M I T E I Ct-r 
ESPîClE 







AI'T .CL . 1 
CLASSE 






T E S GATT 
A J E . T i r r 






'CL C . ­ L l « 
" ' . Y S - ί AS 
I I I E'.i.FFO 
ITAL I r 
? 7 ? r 
1 791 
4 5 1 ' . 
9 09 
SCS 
5 4 6.9 
4 9 E 1 3 
5 3 4 7 
4 9 e o l 
5516C 
H ' 
2 5 1 2 









l i t i " , 
Ρ.ΓΡί,Ρ 
7 2 1 2 É8579 
11 t p t, e c ? 3 3 
7 3185 Ε3449 
2 4 
1 2 7 
3 
1 11 131 2.32 
2 5 2 ' , 3 3 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U. R. S. S. ROU l.'.Mfc . T A N / A M E 
M O ¿ . \ ' | ' , I ; i i 
.MAO 'GAS C 
R. A T " . Suo FT A S U M S INOI" S CCC 3RF'. I L ARGENT INE L I B ' . ·.' INOE C U N E , " , μ HONG KCNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




CLASS Γ ρ EUP.EST A U T . C L . l CLASSE ­, É X T R t ­ C F E CEr­ASSCC. 
TRS G A T T A I T . T i e r s TOT. TI C S 
Ι Ν Τ Κ Λ ­ Ε Ε MOMf­E 
2 5 2 7 1 3 
FR !\·|ΕΕ ALLE ν,. Et r , I T A L I E MORVE"E SUISSE 
AUTRIC-Έ 
U . R . S . S . 
Ε T AT su M.S 
INOE 
N r PAL 
C H I N E , r . P 
AUSTRALIE 
AEL' : 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
TIERS CL2 
CL· . SSE ? 
E U C . - S T 





A U T . T l E E C 
TOT. T I T S 
INTRA-CE 
ΜΟΚΟΓ 
2 5 2 7 U 
PAYS-335 
[ T A I IE 




A J T . C L . I 




T O T . T I E R S 
INT 3A-CE 
MONOE 
2527 3 ' 
FRANCE 
8E LG. - L I IX 
FAYS-, , *s 
A L L E " , E-.-, 
I T A L I E 
RUY. - U M 
NORVEGE 
SUFOF 








OREE, t | 
AFGHAN 1ST 
INOE 
C H I ' I E , r . p 




l 'I 1 
2 1 3 
1 8 ' . 
r, 1 
5 1 







2 1 5 7 








3 5 3 1 
2 4 1 




H ' , 





















4 1 '. 
15 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.F ST 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
EXTRA-CC-E 
CF*A SSOr . 
TP S GATT 
A U T . T I E R s 













FXTRA-C E E 
CF *A S SUC . 
TRS GATT 
TOT.T IEE s 
INTRA-CE 
MONOE 
AUT .C l . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE E 
C F »A S SOC . 
TPS Γ,Λ T T 
TOT. TIER S 
INTR A-CE 
MONO Γ 
2 5 3 0 0 C 
FR ANCF 











C R »ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F F S 
INTRA-CF 
MONOE 
2 5 3 1 1 0 
FPANCE 









R . 0 . A L L E M 
.ALGEE I E 
• T IN I S I E 
MOZAMRIOU 




C H I 1 F , R . P 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSC 1 
Λ υ Τ . Α π Ί 
TIFR S CI. 2 
CLSSSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF j 
EXTR A-CEE 
C E *A S SOC . 




















1 7 5 7 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
1 3 3 
1 7 5 7 




































169 314 8479 3967 
5234 
91 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
αζΤ­Schlíiseel 
und Unsprung 
— Code TDC 
st origine 
2 5 3 1 1 0 
A U T . T I F R S 
TOT. Τ 1ER S CIVERS INTRA­CE Μ0ΝΠΕ 
2 5 3 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTR ¡CEE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL. 
BULGARIE M J i A M B I a u R.AFR.SUC FTATSUNIS 
CANACA INDE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS CATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S INTRA­CE MUN CE 
2 5 3 2 0 0 
FPANCE BELG. ­LUX PAYS­CAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R . S . S . R. C A L LEM POLOGNE TChECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC L IBYE •GABON .BURUNDI ANGOLA .TANZANIE MOZAMBIQU .MACAGASC R .AFR.SUC ETATSUNIS CANACA " F X I U I I E PANAMA PEROU PAKISTAN ÌMDF CEYLAN THAILANDE MALAYSIA CHINE,R .P JAPON AUSTRAL IE 
AFLF A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL . 3 CLASSF 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— Droit 









2 , 5 1 7 
17C8 43 
6542 174 7 4 4 6 2 4 3 0 18355 
0 , 1 7 
72 9 1 2 3 
1 2 3 
4 8 1 
4 7 6 
2 2 




1 4 7 







2 7 4 
1 1 
3 C 3 
1 0 0 
3446 7 C 1 
4 1 4 7 1 C 4 
1 C 4 
7 
7 
4 2 5 8 1 9 5 7 4 2 3 0 3 
4 2 3 3 I S ' 2 619C 
0 , 1 7 
3C2 3 1 C53 2443 5 56 7 9 3 
6 6 6 
1 448 1 3 1 
1 1 4 
4 8 
11 7 12 74 1 7 2 7 3 
2 4 
1 884 8 6 
93 9 1 3 6 
1 5 0 
1 8 3 
4 4 8 
1 0 1 




1 1 2 
9 9 
1 7 
2E50 2 1 5 3 5 4 
3 0 
l i l 1 0 
1 
2 7 4 
9 1 
1 0 
2 5 2 8 
3 7 0 1 1C376 14C77 1 1 1 
2 2 2 
4 4 7 
7 8 0 
155 9 9 1 
2C50 165C7 14482 1 2 8 5 J 1 7 5 4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 3 2 0 0 
TOT. TI «"RS 
INTDA­C*­M0NO r 
2691 1 1 
















A U T . T I F 3 S 
T O T . τ ι FPS 
INTRA-CE 
f-ΟΝΠΡ 




A L L E " . FEn 
I T A L I E 
R Q Y . - U N I NORVÍGP SUEOE 
FINLANDE DANF MA ÍK SUISSP AUTRICI '*" FSPAGrjP YOUGOSLAV U . R . S . S . PCLOGN*­F10LGAP IF .MAROC .ALGF­ i I I . T U N I S I P L I B Y E . M A U M TAN SI ERRALFC L I FjP R Ι Λ N I G E ^ l A ANG^L*. HAUE ICE F.. AF R. SUC ETATSUMS CANADA MEX T 0 U r VENEZUELA GUYANA PF Ρ OJ RRTSIL C H I L I ΙΡΑΝ JUROANI! ; INDF INDONESIE AUSTTALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSP 1 EAMA AUT. ,\nu TIEFS CL2 CLASSP 2 EUR.­"ST C L A S S " 3 EXTPA­CI­E CE + ASSP*". TRS GATT A U T . T I F 3 S T U T . T I PRS INT­ ÎA­CE MONO Γ 
26012"» 










0 , 1 7 
14604 
12 179 2 9 0 8 6 
0 , 1 7 
9 59 2 2 0 2 1 5 7 
2 6 4 
5 7 1 
3 6 
7Θ 
1 6 2 
6 2 4 
3 9 
Θ 2 
6 2 39 3 4 2 
2 1 3 
123B Θ 2 
Θ 5 9 
d 4 8 1 9 3 4 0 295 
29 5 9 6 3 5 
4 9 9 5 8 79 3 
8 79 3 4 153 13 76t. 
0 , 1 5 
5 5 7 5 7 
2 3 
6 0 
1 4 7 
2 





13 6 51 
L 
9 735 1 7 
2 5 5 8 5 1 5 4 4 4 0 9 1 9 7 
59 381 12904 1 5 3 2 1 4 99 5 2 3 4 0 6 1 5 
1714 
3 1 1 
54 7 40 
1 
4 8 6 4 7 
1 8 4 
4 2 7 8 1 50 348 2 0 5 6 Ï9 5 1 4 9 
5 4 6 1 
2 0 6 
r .5807 
2 7 3 6 4 1 1 4 1 3 1 6 4 15007 59 38 1 1 2 1 2 1 40 2 4 56 47 195d 9 752 9 7 5 2 8 'Ò7 17 1 2 7 4 9 1 6 148 77 2 1 2 3 3 o 8 2 7 2 1 5 5 o 9 8 9 9 54 70 6 
0 , 1 5 
9 3 
6 6 
1 4 1 ? 




1 2 6 
3 6 
3 2 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
26C120 
U.P . s . s . 
HONG«IF ROUMANIF • MA'* ne .ALGF» IE GUINFF 
.C . 1 V n i B F GHANA •GABON .CUNGDRDA .CONGO ­iD ANGOLA F .AFF .SUO ETATSUNIS MFXIUUF BRESIL CHIL I AMG r NTINF IRAN ΙΝ OF C U I N F . o . P AUSTFAL IF SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 ΕΑΚΛ AUT.AOM TIE» S CL 2 CLASSP 2 
PUF .FST 
A U T . C L .:­CLASSF 3 EXT3 A­CEF CE+ASS'K . TR S G/. TT A U T . T I F P S T U T . T i c e s D I VE P S IN T*t A­CE MONOF 
26C131 
.GA3ÑN MUZA«"­HOL 
FAMA TIF­Í S CL2 CLASSP 2 EXTRA­C=E CE+* SSOC . T^S GA TT TOT. T I C H s MONOE 
26C139 
FRANC F ALLEM.FEO .NIGER ETATSUNI S 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA CLASSE 2 EXTR Α­C i­F C E +A S S 1C . TR S G"­TT 
τη τ . T I P E s INT3 A­CE MONOE 
2 6 0 1 4 1 
NIGER IA • CONGO ft­i MALA YSIA AUST*" /·,]_ | r 
AUT.CL . 1 CLASS*" 1 FAMA Τ ΙΕ* S CL 2 CLASSF 2 F XT3 Α­C i fr CE+A SS IC . TP S GAT­TO Τ . Τ I ■­ ­ s MONOE 
2 6 0 1 5 0 













0 , l 5 
4 0 0 6 
3 2 1 






2831 3:>] 2 5689 
2 3 
3 7 4 
5903 3 
1 
1 74 2235 {,!­, 
4 5 1 
2 9 3 0 
2 6 0 
2 6 5 1 9 26 7Γ9 19 7 8 0 1806 91 33 3 0 719 
4 6 0 5 4 9 
4 64 5 6 2 1 4 3 2 3 7 3 b 33323 4 9 1 4 •♦023 7 2 9 3 0 1832 6 6 9 0 5 
0 , 1 7 
6 9 3 7 
1 
6 9 3 7 
1 
693H 6938 6 4 3 7 
1 
1 
64 3 8 






6 002 t>002 6 006 6 2 1 5 *· 4 21 3 6 2 1 4 





4 3 / 






4 5 Π 
4 5 0 
5 2 4 
0 , 1 7 
5 7 
2 1 1 4 1 0 
4 7 4 d 
3 9 3 
5735 
2 9 3 
7 2 
47 0 
1 9 2 
2 199 
4 3 1 1 
1 4 2 
91 
Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 




¿"cOl ί ) 
. V AP OC 
.ALCE*- IE 
. T U M ís ï r ' M C E * . | A 
MC'.ZAMJ U U 
«­ ­ A F « : . S U C 
E T A T S U N I S 
C ­ Ν Α Γ Λ 
r­l NFL ­ " ­ Λ5 
. S U F I N AM 
P F f ' O U 
C M : L I 
O U I V I P 
I ' : AN 
T H A U A f | O F 
S I N C A P U I J * 
A U S T R A L I F 
A F L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . AU··" 
τ I E ­ ­ S CL 2 
C L A S S E 2 
FU"" . E S T 
C L A S S E l 
ρ χ τ ( , A ­ c r F 
C F + A S S n c . 
T° S C A T T 
' U T . τ : F * · S T O T . T I FR S 
IS 'TP A ­ C E 
M' ; NO E 
f t C l f c O 
Fi" ANC J 
P "L C . ­ L ' I X 
F A Y S ­ P A S 
¿ L L f ' . F P [ i 
Ι τ A l I P 
«""'Y . ­ 1 ' . ¡ 
T S L / N O F 
I" : L A N O E 
NU ¿"V F S E 
" . U F P r 
A l 'T*­ I C I ­ F 
I T P T U G A L 
C S P A C ' J F 
Y P U G i l S L AV 
C ' EC E 
T J R O U I E 
T C H E C O S L . 
. V A H O C 
. A L O Ε κ I E 
. T U N I S Ι Ρ 
. C ON CO F Q 
A N G O L A 
F . A F R . S U C 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
M F χ ï ; f p 
H C N D U * 1 . B » 
H O N n i J R A S 
r O L A T * " U K 
P E R O U 
C H I L I 
" l ' L I V I F 
l * t A N 
O'KFE NRO AUSTRAL IE 
i i " L r 
«UT . C L . 1 
C L A S S F I 
f A ' ­ ; 
M I T . * O v 
T I ER S CL 2 CLASSE 2 fur . E S T 
A ^ T . C l . i 
( L ·' SSE ? 
P XTF \ ­ r EF 
C L ' » A SS JC . 
T ­ S G Λ T T 
A U T . T IFF, S 
Τ ' . ' Τ . τ [ r . ; S 
I N T F ; £ ­ C * : 
¿ o C 1 9 9 
Ff' ' ­ N C " 
' F L C . ­ L U X 
P 4 Y 5 ­ 3 A S 
■N­L E M . Ρ Ε Π 
I T A L I '. 
Fl Y . ­ U N I 
I ­ 1 . ; N " » F 
Ν._' r, ν E C F 
5 ) C 0 E 
Ρ I M A N D F 
C I N E N \ R K 
SU I S S F 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C I F 
Y . ' U C l S L A V 
C ­ Ε C Ρ 
T u ­ o u Ι Ρ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




2 4 ' . ' . 
1 2 4 7 
1 2 1 2 6 
Zi 7 
1 
1 3 C U 0 
1 0 3 1 
» 7 2 0 
r." 
1 6 4 
ri 
3 6 9 8 
7 5 8 C 
3 2 2 4 ? 
I S ¡32 0 
1 C 6 1 6 
2 4 4 9 2 
3 5 1 C « 
1 5 3 
1 5 3 
Ï 5 C 8 1 
1 Π 7 5 
4 1 S 3 7 
2 0 1 ( o 6 
c 2 1 7 ^ 
2 6 7 
7 5 J 4 8 
C . L 7 
1 ' 
ís· : 1 1 O D 
5 5 1 9 
l t . 2 
3 9 3 
7 2 1 4 
eo"1 1 3 4 3 3 
3 3 
225 
5 3 8 
5 5 6 
2 6 7 0 
1 2 1 5 
1 C 6 6 
2 4 7 1 
1 3 5 7 
6 3*1 
4 3 9 7 
2 7 5 
1 4 9 6 
6 3 7 
£ 2 8 6 3 




1 3 3 6 C 
2 9 0 
1 C 4 3 
2 1 4 9 
4 5 0 
1 6 0 4 
1 4 «i 9 1 
6 1 3 1 0 
9 6 3 C I 
4 3 9 7 
4 5 1 t > 
1 9 t 3 2 
2 3 5 4 5 
I C ö i , 
4 S C 
1 5 1 η 
I 2 t 3 t " · 
2 C 4 C 7 
I C 0 2 2 2 
1 3 3 4 2 
1 1 3 5 6 4 
7 c ' ; 
1 3 3·­ 71 
Cr 1 7 
Ibàti 2 7 7 " » 
1 4 4 2 2 
ΙΊΖ-> 
6 4 " 
? 2 5 ' 












* 6 : 1 . ) 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 o 0 1 19 
P C L C G J F 
T C H T U S L . 
H ' l N S . i l Ρ 
R O U ' I \ N I ' 
A L P . N I Γ 
Α Γ ο . , . r s Ρ 
. M A P "ΙΓ 
. A l f , Ρ F ! " 
SCUO V , 
. M A U " I Τ Α \ 
. S E N ' G A L 
G U I T P 
S I F 4 ­ ' . ­ . L ­ r 
G H A N A 
N I " , " Ì I A 
. C A M P R C I Ν 
. C F N T ­ M . F . 
. G Α Π Ο Ν 
. C CINGO y­ t Λ 
. Γ OM" , 3 F 0 
„ R W A N P Λ 
. t í t ) " " r p | 
• K F NY Λ 
. OUG \ N ΙΑ 
p ­ n Z A M F l I Q t j 
. MAO I G ASC 
R. A P P . SUO 
F T A T S U M S 
C A ' i n ' 
MFX I I N ­
N I CA RAGÙ A 
C O S T A S I C 
C U R A 
, G I " \ O r L OU 
. Μ A [ ' . T I M ; 
niops ff r T R I N I ' ­ ) . Τ 
. C U F \C ft" 
G U Y A N A 
. S U ' " Ι ΝΛΜ 
. G U Y V J " F 
PC . V i u 
R R r S I L 
C H I L 1 
R O L I V I ­
U R U G U A Y 
A R G E N T i ­ f ­
C H Y * 1 " Ρ 
Ι Ρ Α Ν 
YCMF j S ' l C 
Ι Ν Π Ρ 
C ' Y L A ' I 
B I R M A N I C 
T H A I L A O f 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P P ' J R 
PH I L Ι Ρ Ρ I Ν 
C H I N E » « . Ρ 
C O R E E 1\RD 
C O R P P S U ' 1 
J A P O N 
A U S T P A L I " 
N . Z ' ­ L A N O F 
. C A L E O C N 
A E L P 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
E A M A 
4 U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S A 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
Γ Χ Τ Ρ ' . ­ Γ ­ îf 
C E + * i S S *~C . 
T R S G . \ T T 
A U T . T ! PRS 
T O T . ­ ! ; ' Í S 
I N T R A ­ p p 
ML'N1 '­"­
2 0 0 2 1 0 
F ­ΛΑ NC ; : 
BELG. ­LUX 
P A Y S ­ ' ' '.S 
A L L P " . r­"­r¡ 
c "". + ■■. s s τ . 
■ N T ^ , A ­ C E 
MON'H­
? r > [ > ^ n 
P " A N C r 
3 E L G . ­ L I X 
P A Y S ­ 3 J S 
& L L E " . P * ­ . 0 
T A L I r 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
3 A N F M A ­ Κ 
S U I S S F 
i \ U T r Ι Γ ­ Η Ρ 
r o u o n s L AV ".RFC*" "»ILOG'.P 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
3 5 3 9 
6 0 7 
5 1 7 
2 7 6 1 
8 
3 9 5 4 
1 0 
1 1 9 0 
1 9 9 3 
7 
1 3 2 3 
7 1 9 4 
3 1 5 




1 1 0 1 
18 3 6 7 
4 6 5 5 
4 9 
4 1 
3 6 7 
1 4 3 6 
2 7 6 " » 
1 2 5 9 2 
5 1 9 5 7 
3 4 5 1 9 
1 5 7 3 




­* 7 3 
5 2 
3 4 
7 1 Ì 5 
4 3 0 2 
2 0 9 
3 6 5 b 
6 6 4 1 
2 1 5 0 9 
1 ! 1 2 0 
7 
2 3 9 
o t í 6 4 
(1*190 
12 
2 6 6 
1 3 6 
7 8 4 
3 3 6 6 
1 7 6 
2 7 0 
8 6 1 
8 2 1 
3 5 7 3 
3 0 
0 9 8 
8 7 
1 9 0 0 9 
3 2 
2 
1 5 0 6 0 
1 6 0 9 5 0 
1 7 6 0 1 0 
2 9 0 0 « 
b 9 3 9 
8 7 8 6 9 
1 2 5 8 1 6 
2 3 7 5 4 
3 6 0 3 
2 7 3 5 7 
3 2 9 1 8 3 
6 ­ J 6 5 6 
2 3 0 6 0 0 
4 9 b 5 5 
2 8 r ' 4 5 5 
2 0 9 2 8 
3 5Π 1 1 1 
0 , 1 5 
2 6 
1 0 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 , 1 7 
5 2 5 2 
59\7 
1 2 9 7 
^ 1 3 1 
8 4 
4 5 3 
2 1 8 
2 1 
5 1 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 6 C 2 9 0 
T C H E C n S L . 
HUNGF I E 
. T U N l S Ι Γ 
A N G O L A 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
Τ 1ER S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
CLA SSE 3 
E X T R A ­ C F E 
CE+A ssne . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T « A ­ C F 
M O N O F 
2 6 C 3 1 1 
F P A V . C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L e M . F E O 
RO Y . ­ U N I 
IR LA NOP 
S U F I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O L O G N F 
TC HE C Π SL . 
HONGR I F 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
N I G E R Ι Λ 
F T H I O P I t 
. SOM A L I A 
. K F N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
DOM I U I C . R 
L I B A N 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A U M 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 6 0 3 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ï F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E 1 F 
F I N L A N D E 
D A N P M A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H F 
POP T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
GR FC F TUF OÜIE 
U . F . S . S . 
P . P . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
­ M A R O C 
. T A N Z A N I E 
u A U l I C F 
" * O Z A M B l ' ­ i U 
R . A P R . S U D 
Γ Τ Α T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F L A 
P F P O U 
BR FS I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S F A F L 
I N D F 
M A L A Y S U 
S I N G A P n U R 
A U S T R A L Ι Γ 








W e r t . 
1 0 0 0 « 
Veleurs 
0 , 1 7 




4 6 6 3 
1 0 2 3 
4 7 0 1 




6 0 9 
6 0 9 
6 4 0 4 
l 6 9 5 1 
6 3 2 8 
6 
6 3 3 4 
1 6 6 8 1 
2 3 2 6 5 
0 , 1 7 
1 4 5 
2 7 6 
6 3 2 




1 5 2 
6 1 8 
1 7 5 
1 4 
1 9 0 




10 29 . 50 16 8 29 
1 071 
153 1224 1 
52 56 109 374 374 1 707 3 3 2 0 
1426 228 1654 3 2 6 7 4 9 7 4 
0 , 1 7 
471 
1 0 3 6 212 7 098 319 721 Β 295 280 102 168 
735 252 51 
244 4 2 
83 81 12 127 9 
24 3 102 19 7 i 12 9 0 1 559 41 7 





1 2 1 
Ζ ti 
4 
1 5 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
92 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 6 C 3 1 5 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N R F 
2 6 C 3 1 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E P E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
C k E C E 
T C E E C U S L . 
HONGR I E 
S I E K R A L C O 
M AUF I C E 
E T A T SON I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
I 1 B A N 
A l l S T I AL I E 
A E L ? 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
2 6 0 3 T O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E R E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . C . A L L E M 
T C F E C D S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C O N G O R D 
M U Z A M r j I Û U 
• M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A M A I Q U E 
E P E S I L 
C H I L I 
8 0 L I V I E 
A R G E N T I N E 
L l e AN 
I S R A F L 
J O R C A N I F 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
J A P C N 
» U S T R A L I E 
Ν . Ζ EL A N O E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
2 5 0 2 
2 9 4 C 
5 4 4 2 
2 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 9 3 
4 9 3 
6 3 3 5 
9 3 2 6 
5 8 7 Ζ 
2 7 5 
6 1 4 5 
9 1 3 6 
1 5 A 7 1 
0 , 1 7 
1 I Ì 2 
1 4 
8 1 
2 7 ' ) 
















3 6 4 
7 C 1 





1 1 1 7 
6 C 9 
1 C 2 5 
3 9 
1 C 6 1 
5 5 6 
1 6 7 3 
0 , 1 7 
3 5 5 8 
1 2 5 0 
5 5 6 
3 9 8 4 
1 C 5 1 
1 5 6 2 
1 C 9 
1 C 8 9 
1 0 9 
6 1 
7 6 




2 4 4 





2 7 1 5 








1 5 3 
1 1 3 
9 8 
1 1 5 Ï 
1 8 
3 3 3 0 
5 C 0 5 
8 3 3 5 
8 3 
3 6 3 
1 7 4 3 
2 1 8 9 
3 4 9 
3 4 9 
1 0 8 7 3 
1 1 2 7 0 
8 6 5 5 
1 7 4 7 
1 0 4 0 2 
1 C 7 9 9 
2 1 6 7 2 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 3 5 0 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
H O N ' ­ . P I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . S S T 
C L A S S E 3 
E X T P . 1 ­ C E E 
CF « ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Ε ρ ς 
T O T . T I EPS 
I N T F A - C F 
MONOE 
2 6 0 3 9 0 
F R A N C r 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " , E E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G AL 
E S P A G N E 
YI1UGQS L A V 
G R E C E 
T I I R T I I E 
U . E . S . S . 
R . n . A L L F U 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
. O A U C T E Y 
N I G F P I j 
. C A M E R O U N 
. C O N G O ' ! " A 
. C O N G O RD 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
Μ Ο Ζ Λ Ί Β Ι ' i l l 
Z A " Β I F 
R. AF R . S I I C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
C O L C M R I E 
. S U R I 'JAM 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L l B A N 
I R A K 
I R A ' I 
I S R A F L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P T U R 
P H I L I P P I Ν 
J A P O N 
A U S T r A L I C 
N . Z F L A N O E 
0 C F 4 N . P I 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . ACr" 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . F S Τ 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E E 
C E + A E S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E E S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONOF 
. 2 6 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
SU 1 S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A - C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 





s · ; Sí Is 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
I 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 , 5 1 7 
1 
6 





3 6 1 




3 6 1 
5 7 1 
1 
5 B 
0 , 1 7 
4 2 8 6 
5 2 7 9 
2 1 0 3 
2 3 3 8 
4 4 9 7 
1 1 0 7 
1 2 6 8 
8 1 3 
8 2 0 
3 1 1 
1 6 0 9 
3 4 7 9 
6 7 
1 7 3 4 
5 2 7 
6 4 8 
3 9 1 
2 2 0 5 
5 9 
1 2 7 0 
1 0 0 B 
1 7 2 4 
3 2 
7 2 5 









1 4 5 
1 0 7 8 
2 6 9 
2 5 2 8 













H 9 0 




1 7 6 
1 6 
7 5 1 4 
8 6 5 4 
1 2 1 7 7 
¿ o a 3 1 
3 3 0 
B 6 1 
3 9 2 0 
5 1 1 1 
6 2 9 8 
6 2 9 8 
3 2 2 4 0 
2 0 7 3 3 
2 5 0 3 0 
4 9 8 0 
3 0 0 1 0 
7 5 1 4 
18 5 0 3 
5 8 2 5 7 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
2 6 0 4 1 0 
T O T . T I E E s 
I N T R A ­ C E 
MOMOE 
2 6 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E I G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F O 
I T A L Κ 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O SI . 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
EXTR A ­ C i ­ E 
C E »A S SUC . 
TR S Cl T T 
A U T . T I F F , s 
TO T . T I FR S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 1 1 0 
FR AN C F 
B F L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ B A S 
A L L E M . Ε Γ 0 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
N .ORVFGF 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
U . P . S . S . 
P . O . A L I F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
P o i M A r ; I L 
B U L S A P I F 
A L B A N I E 
. M A P OC 
. A L G T P I e 
G U I N . P O P T 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
. S L R I ' I A M 
B R F S I L 
(IR UGUA Y 
A R A B . S E O t i 
I N D E 
V I E T N . ­ | E | ' 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
D I V E F S ' I D 
S E C P F T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T l F . a S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . F ST 
A U T . C L . 1 
C L A S S E : 1 
E X T 3 A ­ E . E f ­
C E *A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T [ E R s 
T O T . T I F I ­ S 
D I VE R S 
ι ι ι Τ " ­ Γ ­
MOMD E 
2 7 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
D A N E MAP K 
S U I S S E 
AUTR I C H ' 
E S P A C E 
YOUGO SLA V 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
A E l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . E ST 
C L A S S F 3 




| c · î 5 i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




0 , 1 7 
2 0 8 
5 5 8 
2 4 9 
1 5 3 7 









1 6 6 
4 
1 7 0 
3 2 
3 2 
2 0 2 
2 7 9 8 
2 3 1 
1 
2 0 2 
2 7 9 8 
3 0 0 0 
3 , 3 3 5 
1 9 7 3 0 
1 0 2 1 1 
3 4 1 9 3 
3 2 0 7 7 0 
1 3 
3 4 7 0 5 
l ö 5 0 
3 0 0 
8 4 
3 1 5 
2 5 . 3 5 
1 0 1 
1 0 9 
7 9 Γ 3 4 
2 
1 2 6 7 8 5 
2 2 7 9 
l t> 
3 1 
4 4 7 
5 6 2 
2 5 
1 0 4 
1 5 6 2 9 
2 3 0 5 7 8 
5 0 3 0 




1 9 3 7 
3 
4 1 2 
1 7 
1 I 7 1 l i 
8 1 
: B 3 
3 6 9 7 0 
2 6 6 8 5 1 
3 0 2 8 2 1 
6 0 7 
2 l b 9 
2 9 9 6 
2 0 8 5 9 4 
4 1 2 
2 0 9 0 0 6 
5 1 4 . 3 2 3 
3 8 5 6 3 3 
4 3 1 9 3 1 
8 2 1 7 Í . 
5 1 4 1 0 7 
2 6 4 
3 8 4 9 1 7 
9 0 0 0 0 4 
0 , 3 5 
7 8 3 
1 2 5 3 
1 2 7 1 3 











4 2 1 
4 2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








2 6 0 8 








5 1 6 
7 6 0 9 
1 6 6 
I O 
1 
ι 6 4 
1 4 
1 
3 8 7 
3 
6 
1 2 2 0 
8 7 7 3 
9 9 9 3 
7 9 
9 9 
6 Β Θ 4 
1 4 
6 8 9 7 
1 4 2 5 4 
2 7 1 2 
1 6 9 6 6 
93 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
'■ TZ 1 9 0 
E X T K i ­ C F E 
C ■' .♦ASSOC . 
T Í S G A T T 
Τι t τ . T I FR S 
p . T F . ' ­ C E 
M f j N O F 
¿ 7 C i 1 0 
Fi­ ' N C ; ­
" F L C . ­ L U X 
A L L F M . F E C 
M_'PV*"GE 
Ä U T E ­ i r h F 
r *" P A G'I Ë 
Y ' U G n S L fi V 
T C I ­ E F ­ i S L . 
H J N C P I F 
M M SUN I S 
' ; L r 
' . ' ■ T . r L . i 
¿ L A S S E 1 
' «c . ­ S T 
C L A S S E 3 
l X T f A ­ C E P 
C E * £ S S O C . T ­ S C A T T 
AUT . T I F R S 
Τ Π Τ . " * ! * f S 
I · TI­ ä,~r­
Ά ;■· , · ( ­
2 tC.2 3 1 
f­ ¿ N C E 
" r L C . ­ L U X 
r . ' Y S ­ . A S 
A L L E " . P F C 
­»ΟΥ . ­ O N I 
s u i s s : 
AUTR I C F E 
Y i i J C O S L A V 
■­ . r,. Λ L L F Ά 
T : y- r c ι SL . 
M L E 
M J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E O F . . P S T 
C L A S S E 2 
E X T F A - C E E 
C E « A S S O C . 
TF S G A T T 
ΛΟΤ . T [ c ^ S 
T . ' T . T I PR s 
I N T ( - A - C P 
" C N O E 
¿7Γ i l ] 
FF û N f P 
T L C . ­ L U X 
F . ­ . Y S ­ 3 A S 
I L L Γ Ί . F * " D 
TT AL I r 
Ρ . Y . - I N I 
S J F O F 
F I N L A N O E 
r Λ Ν Ε Ν Λ Κ Κ 
" - ' . H S S P 
AU Ι κ I C F F 
" M T E 
U . R . S . S . 
P . I L O C I E 
F C F E C J S L . 
H N C U E 
■ " î l j M A N I E 
•V IL GAR JF 
' J i K 1ST AN 
J Et P 
M I T . C L . 1 
C L A S S E 1 T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S P C . 
T P.S C A T T 
ΛΙ T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MON G F 
2 7 0 3 3 0 
P R A N C E 
J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
ΛΙ LE* · ! . F E O 
R Ο Υ . ­ JN I 
N O R V E G E 
S J F O F 
F I N L AN OF 
r ^ N E M A R K 




• ·> 8 
« il 
II i f û 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C, a 5 
4" · ] 
1 5 7 7 b 
4 3 1 
1 1 1 
1 5 7 7 t ; 
1 6 2 0 7 
C , "· 5 
1 > 1 
7 ^ 
Ί ' ί ' 
S 7 f i 7 
1 7 
7-. 
5 0 7 
5 M l 
S 7 17 
5 7 -J7 
6 3 t>n 
ΐ ί " ; 
t>3 ή >i 
r:3 ■:­) 
I a · ' 
t­55 7 
1 » ' "> 
1 ) 
·* S t _ c 7 
1 i ·> 1 c 
λ2 (> 3 




l i l 7 
7 4 1 7 
7 7 C 
■ 9 7 1 2 
4 4 4 »V 
3 2 6 3 
7 7 0 fl 
S 7 I 2 
1 C 4 H 2 
C , l 7 
6 6 
22 
1 1 S 7 
3 É 3 1 
1 5 ( . 










1 7 J 
1 1 7 
? 9 2 
ö ' i 
6 9 
P ? 3 
Ö2 3 
Lia*» 4 S l o 
I C 7 9 
I C Í ) 
ι i e t 
4 9 1 6 
6 1 C 0 








4 4 1 
A 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Pi 1 1 1 0 
A E L E 
A J T . C I . 1 
C l A S S ­ 1 
E U R . iS T 
C L A S S ­ 5 r X TE A ­ E E C 
C Ë + A S S C ­ . 
T R S G A T T 
A U T . I I E I > S 
T 0 T . T I E . ;s 
I N T " A ­ C E 
M O N T E 
7 7 14 : 1 
FE.A ICE 
RE L ­ ' i . ­ L ' I X 
A L L ­ O . 1 EO 
R n Y . ­ I J M 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . " i . j 
C L A S S ­ 1 
T I E R E C L 7 
C L A S S E p 
' : X T E Λ ­ C E F 
C E t A S S E E . 
T R S G A " 
T ' ­ T . T I ­ ' S 
I N T E : ­ E ­
ME' IOE 
2 7 Or. 1 " 
F R A N C E 
l i r L O . ­ I 'X 
P A r E ­ r ΛΕ 
A L L ­ " . " 1 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
1 RL " . ' I ­ E 
NO " V r G E 
s u r o . 
S U I E J E 
E S P e G N = 
YOIJG ' ­S L A V 
P O L ' ­ O M F 
T C H E C O S L . 
R U U N A N I E 
P . AE E . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A ΟΔ 
ARGE IT I N E 
I N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T ! F = S E L 2 
C L A S S E 2 
­ U R . E S r 
C L A S S ' 3 
E X T E A ­ C E E 
C E * A S S E C . 
TRS G A T T 
A U T . τ ι E , , ; 
T O T . T | ~ E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 4 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ O A S 
A L L E " . E , E | ) 
T C H E C ­ S L . 
A U S T R A L 1 E 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
E U R . E S ' ­
C L E . S S E 3 
EXTE i ­ c r r C E » A S ? C C . 
T R S ­ ,ΛΤΤ 
T O T . T I E r t s 
T N E R A ­ C E 
MONOE 
2 7 0 4 9 0 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E " . ΕΕΓ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
I ' I D F 
J A P O N 
A E L r 
A U T . CL . 1 
C L ". S S _ 1 
T I E ­ ' S r L ? 
C L ' . S S E 7 
E X T ' U ­ E E [ 







ι·? lì I 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











1 1 6 3 
1 2 2 7 













1 3 1 
1 7 
17 
1 3 1 
1 4 8 
0 , 8 3 5 
7 7 7 3 
3 0 9 4 
8 9 6 3 
2 3 4 0 0 0 
1 8 0 5 




1 0 5 




1 1 I 
1 
2 7 2 
6 9 0 9 
1 1 5 3 
4 6 0 
5 
2 4 5 4 
8 4 3 8 
1 0 3 9 2 
4 6 5 
4 6 5 
3 2 1 
3 2 1 
1 1 6 7 8 
2 6 0 6 1 5 
1 1 6 0 2 
7 6 
1 1 6 7 b 
2 6 0 6 3 6 
2 7 2 3 1 3 






! 1 U 
' 1 






1 , 5 ! 7 
3 













Z o l l e r t r a g 























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 4 9 0 
C E + A S SOG . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " ­
MONOE 
2 7 C 5 C C 
F R A N C * " 
I . F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L ' A S 
A L L E M . F E O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NUR V T 0 e 
YOUGOSLA· V 
M ή Ι Δ Υ 5 Ι Α 
A U S T R ¿ L I T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C Ι Λ S SF 1 
T i r ; S CL 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E F 
C E +A S S )C . 
TR S G'i T T 
T O T . T I C * · s 
I 1 T i A ­ C E 
M O N O F 
2 7 Γ ( , Ο Γ 
FF A N C E 
F. F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ . ­ . A S 
AL L E " . F E O 
I T A L I P 
R H Y . ­ U M I 
N O P V E G f 
S U F O F 
F I N L Û f l O E 
S U I S S E 
Y U U G O S L A V 
PLU O G N F 
T C H F C O S L . 
Γ T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
EUR . E S T 
C L A SSF 3 
F X T R A ­ C C F 
C E + 4 SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
2 7 C 7 1 1 
F R A N C F 
Í 3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
S O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
HUNGR I F 
I N O E 
A E L F 
C L A S S F 1 
T I E ° S C L 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
2 7 0 7 1 9 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTR I C H E 
Y O U G O S L A V 
P . U . A L L fc M 
P O L O G N E 
TC HE C 0 SL . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F UP . E S T 
C l A S S P ? 
F XTR A ­ C E E 
C E +A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . T I P P S 




= * ^s 
« il 
s i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ,5 1 7 
1 6 1 
2 0 
2 0 
1 6 0 
Iti 3 
1 ,5 1 7 















2 3 7 
i a 
I t i 
2 3 7 
7 5 5 
0 , 1 l 
3o»3 
1 6 5 . ? 
3 4 1 
6 7 d 
1 ) f l 
4 9 
14 l 







5 Θ 5 
1 1 6 
' 0 1 
3 
3 
7 0 4 
3 1 7 0 
7 0 4 
7 0 4 
3 1 7 0 
3 8 7 4 
4 , 1 7 
6 
3 
















6 7 4 
7 f>n 




4 1 6 
Ζ 










1 0 3 
4 1 υ 
4 1 6 
7 1 9 
6 2 2 
6 d 4 
Π 
Z o l l e r t r a g 




















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­ 1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 C 7 1 9 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 C 7 2 2 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t ì A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C F « A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T 1 E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 7 C 7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ O N I 
N O R V E G E 
S U F C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
P U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
I R A K 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
2 7 C 7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TD T . T I E R S 
I N T R Û ­ C C 
MON O E 
2 7 C 7 5 C J 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
Z o l l M t z 
— 
Droit 
¡1 | | f! •I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
l i 1 7 
7 1 9 
6 2 2 
1 3 4 1 
5 , 1 7 
£ 5 6 
2 C U 
7 7 9 Π 
1 1 0 0 
7 C 
1 4 8 7 
1 
8 C 
1 6 9 




1 5 5 8 
2 6 8 
1 E 2 6 
1 
1 
5 1 0 
5 1 0 
2 3 3 7 
1 1 7 5 7 
1 5 C 7 
4 3 0 
2 3 3 7 
1 1 7 5 7 
1 4 C 5 4 
0 , 1 7 
4 3 0 
1 8 2 8 
3 E 5 3 
1 C 6 ? 
5 2 9 





1 8 0 
9 C 2 
5 3 2 
1 2 7 
1C 
2 
7 3 5 
5 5 9 
1 2 9 4 
1 2 7 
1 0 
1 3 7 
1 C 8 4 
1 C 8 4 
2 51 5 
7 3 0 1 
2 3 7 6 
1 2 
2 3 8 8 
7 1 7 4 
9 6 8 9 











2 4 8 
2 4 8 
2 U 1 
6 5 
3 4 
2 4 7 
2 8 1 
6 5 
3 4 6 
2 , 5 1 7 
1 C 
2 2 
3 8 5 
7 C 5 
1 1 5 




1 3 1 
1 2 1 
Z o l l e r t r e g 
































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
2 7 0 7 5O 
P O L O G N E 
T C H ' : r o c . L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A r L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
ΜΟΝΟΓ 
2 7 0 7 6 0 
F R A N C E 
1 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L ' O G ' i r 
T C H E C O S L . 
H O N G R ! r 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
2 7 0 7 7 0 
F R A N C F 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . ' r i 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y DUG OS L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
I N T P . A ­ E E 
MONDE 
2 7 0 7 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U F O F 
A U T R I C H E 
FS P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
. C U R A C A O 
V E N E ZU EL A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . A C " 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E j 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I r r , s 
I N T R A ­ C E 
HOND F 
Z o l l s s t z 
— Droit il 1 H 
ÍS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 , 5 1 7 
2 0 7 
2 5 3 1 
7 1 
1 7 5 5 
3 6 0 
1 8 6 1, 
2 2 4 6 
2 9 3 0 
2 9 3 0 
5 1 7 6 
1 2 3 7 
5 0 5 5 
1 2 1 
5 1 7 6 
1 2 3 7 
6 4 1 3 









1 3 8 
1 6 0 






6 2 6 
6 2 6 
6 7 0 
5 0 5 
5 2 4 
1 4 6 
6 7 0 
5 0 5 
1 1 7 5 
0 , 1 7 
7 
7 7 
1 1 3 










4 5 4 
4 5 4 
5 1 2 
5 6 4 
1 3 4 
3 7 8 
5 1 2 
5 6 4 
1 0 7 6 
3 , 5 7 
4 4 3 
5 9 2 
3 4 2 
2 2 6 
1 5 




2 0 0 
8 3 5 
4 0 3 6 
1 1 7 
1 2 4 
8 4 7 
4 0 4 2 
4 8 8 9 
1 1 7 
1 2 4 
2 4 1 
1 0 3 5 
1 0 3 5 
6 1 6 5 
1 7 3 5 
5 9 2 4 
1 2 4 
6 0 4 8 
1 6 1 8 
7 7 8 3 
Z o l l e r t r a g 











1 2 Ó 
3 










1 2 1 








G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 8 0 0 
F P . A N C P 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F F * ­ ' 
I T A L IE 
F Π Y . ­ U M 
A U T R I C H F 
E S P A G r i r 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
P UP . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
CF+A s s n r . TR S G ì Τ T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I FF S 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Π Γ 
2 7 0 9 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . FF Π 
P 0 Y . ­ 1 IN I 
I S L A N D ! 
M O P V E G r 
U . R . S . S . 
R O U M A M P 
A L B A N I F 
. A L G F R Ι Γ 
­ T U N I S T E 
L I R Y F 
F G Y P T F 
. M A UP \Tt­ N 
L I f . F R Ι Δ 
. Ο Α Η Π Μ Γ Y 
N I G E R I A 
. C A 3 F I N 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U E L A 
L I F A N 
SYF I l ­
i a AK 
I R A N 
I SP A F L 
A « A 3 . S F ' I U 
KOWF I τ 
Κ A TA F 
MA SC . Π Μ Α Ν 
Y E M E N SUO 
I N O F 
Ι Ν Ο 0 Ν Γ S I F 
S I N G A P O U R 
S E C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
ΕΔΜΑ 
A U T . Í OM 
T I E R S C l 2 
C L A S S F 2 
FUR . F ST 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C L E 
CE+A s s n r . TR S G A T T 
A U T . T I E F S 
TU T . Τ I F F S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
MONO Γ 
2 7 1 0 1 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N O I 
E S P A G N E 
Y 3 UGO SLA V 
U .P . S . S . 
P . D . A L l r M 
R O U M A N I E 
. A L G F P I r 
.TU>I i s t i 
PGY*> ΤΓ 
snix iAN 
N I G E R I A 
E T A T S U M S 
H U N L ' U K .13 h 
TR I N m .TU 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 








r s if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
6 1 
7 3 4 
3 5 
8 ö 7 7 
1 0 5 0 




1 3 3 1 
9 8 
1 3 2 3 
1 5 9 
3 
1 4 0 7 
2 4 0 
1 6 4 7 
3 2 5 2 
3 2 · > 2 
4 . 3 9 9 
1 0 5 7 7 
3 3 6 8 
Ι .­. 3 Ι 
4 3 9 9 
1 0 5 7 7 
1 5 4 7 6 
0 , 1 7 
Ζ 
3 0 1 7 8 
9 3 0 
4 5 4 3 
1 9 2 8 
ι η ? 7 
1 9 1 4 1 0 
9 1 
5 6 5 5 3 1 
4 6 5 3 9 
1 7 8 1 2 8 5 
7 8 9 8 4 
1 1 7 8 
3 0 9 9 
9 1 
6 9 2 6 7 5 
4 3 2 3 7 
1 1 2 6 6 
1 
I Ö 4 1 9 5 
5 0 3 5 9 
6 6 4 3 7 
7 8 8 6 3 2 
8 4 9 2 2 * 1 
¿ 0 7 3 3 
1 6 3 1 4 2 6 
1 0 4 2 1 5 7 
1 5 7 4 4 4 
4 13 5 i Ζ 
2 7 3 7 
2 4 6 0 
3 2 3 0 
1 7 2 6 
6 0 Ο 8 1 
8 2 9 b 
I 
d ? 9 9 
4 4 5 0 6 
6 1 2 0 7 η 
7 7 7 2 1 4 7 
3 4 2 8 7 2 3 
1 9 1 5 0 1 
1 9 1 5 0 1 
■ Í 6 2 8 5 2 3 
7 3 7 t > 8 6 
2 4 2 5 2 4 3 
5 5 4 6 7 0 4 
7 9 7 1 9 4 7 
6 0 0 8 1 
a m o 
3 7 6 S 1 7 1 4 
7 » 1 7 
1 4 6 6 
3 5 
3 0 6 
2 9 8 
7 5 4 8 
3 6 4 1 
5 1 
4 2 7 
2 4 6 
3 1 5 
2 3 i 38 
8 
2 
1 2 9 8 
2 3 7 2 
7 8 3 
J8 7 
I Hb 
7 6 6 
3 6 5 
? r 7 
I 3 5 
I I I 7 
1 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 6 3 4 
I 
9 1 











Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Coo*e TDC 
et origine ï ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception; 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t « 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





E " Y l 
' - Ί 
VJT 
CL 
T î ­ ­
r.L 
F L ­
­ <τ* ­"■­ ♦ ) 
U T . 
Ί sur 














c - s 
• L L E " . F - L 
■ ' 7 . - 1 I I 
Y.J ' I C O S L A V 
A L L S 
■ Ό * . C L . 1 
C L A S S E l 
' U l ' . F S T 
C L A S S E "· 
-' r TR Λ - Γ F F 
E E » A S S D C . 
r r s C A T T 
· ! ' T . T I E U S 
ι J T . T | E : S 
! I T E A - C E 
E ; L C . - L U X 
E ' . Y S - J A S 
ALL E " . F F O 
I T A L i : 
E ! Y . - : J ' J I 
• Λ Ρ Κ 
SU 15 S 
e EL F 
» U T . C L . 1 α .-:.:, : ι ■ '.■ . ' ­, r 
C L A S S F 3 r X T R A ­ C E F 
CE + A S S O C . 
T ­ ­S G A T T 
MJT . T I E R S 
T ' T . T j r s s 
I N T R A ­ C E 
' I 1 N D F 
27 1 0 1 7 
FR A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . Ε Ε Π 
I T A L I E 
R l Y . ­ U ' I I SU 15 SF 
Y 1 U C O S L A V 
G R E C E 
T C H F C O S L . 
L l = Y E 
E T A T SUN I S "VL IV IE 
I R A K 
Λ E AB . S EO U 
Y E M E N 
A E L r 
A I ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
* I Er S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T P Λ ­ C F F 
C E . . ' . S S O C . 
r S C A T T 
A ' I T . τ ; ES; S 
El 7 . ­ I E R s 
I o T P A ­ t E 
MLTIC E 
3 6 IP 1 1 7 ' . 
4 6 6 6 
. ' 5 1 3 7 ­ 4 Ρ 7 Ί 
E C - 3 
71 7 
2 C 2 3 
1 0 
IC 
2 C 3 1 
Ί - 5 j 
2 02 4 
2 6 84 
2 6 5 3 
1 2 0 -
2 5 0 9 
1 5 2 7 
11 
1 
I ' . ! 
TC 
1 Γ I 
2 0 7 
5 4 » 
12 
Θ09 
8 2 1 
2 4 9 
2 5 5 
1 C" 
1 cu 
1 1 8 8 
1 1 5 4 3 
I l i o 
11 4 7 3 
1 2 6 6 1 
F R A N I E 
'JE L G . -
P A Y E -
A L L ' ' . 
I T A L I 
R O Y . - I 
S U C O , 
S U I S " , . 
6 7 4 
1 6 3 4 
1 6 3 4 
AUT 
U . R . S . 
E . ο . Μ ι 
P U L O V i ' 
F T A T E ' 
C A N - , ΙΑ 
Τ Ε Π Ι -
VE-.'E I I 
I R A K 
Ι ' ; . . · ι 
I S P · . : . ! 
A L L U 
A U T . G l . 1 
C L A S S E ι 
A U T . Λ Ο ι · 
T I E R S C I . 2 
C L \ S - . E ; 
E U R . ' S T 
C L \ ". S r ι 
E < T - - . - e r r 
c F ♦ \ s s c c . 
­ i v ­





1 4 ? 
I 
1 
1 4 2 
1 



















A L L T " . R E ' 
Π Ο Υ . - ' M 
E T A T E U ' . I S 
T I N I 1 . T C 
J A P O N 
N O N S - " " ' - . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E , 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R . - C E F 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T J C R S 
Π Ι V F " S 
I N T R A - C c 
MONDE 
2 7 1 " " 
P A Y S - 1AS 
A L L E " . ' E O 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
T R I Ί Ρ . Τ Γ 
J A P O N 
A U T . r i . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL2 
c i . . - : ; s ■ p. 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S r c . 
T P S G A T T 
T O T . T I E O I ; 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 1 ' ­ . 16 
F R A N C E 
R E L G . ­ 1 ' Ι Χ 
P A Y E ­ R A S 
A L L O . ' E D 
I T A L I ' ­
P O Y . ­ U N I 
K O R V F G ' ­
F I N L A N O E 
D A N F " A R K 
A U T O I C i r 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . s . 
H O N G R I E 
10 3 1 4 
1 
1 2 1 6 
7 6 4 1 
¡•¿PP 
7 4 6 
'. l'I 17 
3 8 7 11 1 1 l i i 3 15113 
411 3 
I l 5 3 1 
9 8 4 9 
21 3 9 0 1 0 9 , , 
ì'-ίίΡλ 
4 2 1 1 a 
2 2 3 1 1 4 





12 ■MI 1 7 Ρ 2 9 0 ·,1 '' 
2 8 7 
7 8 2 
1 0 6 9 
2 9 0 
2 9 0 
1 3 5 9 
4 5 13 5 9 
13 59 
2911 
1 8 ' 1 5 8 6 
9 0 
1 7 1 4 1 7 1 4 1 4 2 6 
' 5 " , 5 2 4 0 
4 8 0 
5 2 4 0 
4 2 4 0 4 8 0 5 7 2 0 
72 1 6 3 7 3 7 3 8 4 9 6 4 5 8 4 3 1 4 2 
1 9 1 6 
1 4 6 2 
1 0 9 











1 ' . 
8 C 7 
6 ) 0 1 4 9 7 
1 1/ 4 1 3 1 0 3 1 1 0 3 1 
Ρ1 4 Ρ 
6 5 7 
2 8 1 Ί 
1 2 0 
1 2 1 
2 4 7 
2 4 7 
2 71 13 6 
. A L G E , Ι ' 
Ι Ι 6 Υ Ε 
G U A N Í 
E T A T S U N I ί 
I R A K 
Ι Ε . ' , Ν 
S ' i l . S E ' l L 
N I N S P E C 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . I 
C L A S S ' ι 
A U Τ . A ί . ' Ί 
τ ΐ Ε ^ s ι. L ; 
C L *. S SE p 
FUR . Γ ST 
CLA SC.E E 
C X T H / - C E r 
C r i s ' n r . 
T= S Gr τ ι 
A U T . T I E ; . 
TO T . T I E '-
o i VE ; s 
I N T R A - C ; 
M O N D E 
2 7 1 0 14 
F R A N C E 
R E L G . - t I M 
ΟΛ Y S - ' 1 A ' 
A L L E " . F I ,', 
I T A L Ι Γ 
F O Y . - U ' . I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A H T I I C H E 
ESPA C N ' 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G P Ι E 
E T A T S U N I S 
HONOUR . P R 
. A R U R A 
Y F M F M SUD 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S I 2 
EUR . E S T 
C L A S S ' 3 
E X T R A - C E E 
C F * A S 5 n C . 
TF S GA T T 
Λ Ί Τ . T I F R S 
T f l T . T I - r - S 
I N T R A - C E 
MONOF 
2 7 1 3 5 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
K O Y . - U M I 
S UEO F 
F S P A G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
V F N F / I I F L A 
I R A N 
AR A 3 . S F O L 
K O W E I T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E p 
F U R . Γ ST 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
C E * A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I F R s 
I N T R A - C E 
M O N O E 
2 7 1 0 5 3 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
TR I I I D . T O 
• C U R A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T - . A - C E E 
C E * A SSOC . 
TP S G A T T 
3 1 4 4 
p i o--; 
5 2 6 1 
P 16 
2 1 0 
4 1 1 
1 4 9 1 
3 5 4 1 
9 2 6 0 
1 0 7 1 5 
6 - 5 4 
3 < < o i 
9 0 5 4 
1 0 5 2 4 
1 9 79 > 
3 0 4 9 
3 0 3 6 
- 0 2 3 6 
2 0 0 
4 9 6 3 
4 '14 0 
2 1 
1 
2 0 9 
1 1 
2 
1 2 3 
2 4 3 « 
1 
2 6 0 
2 0 1 
4 9 7 3 
4 3 " 
5 5 0 6 
2 6 8 8 
2 6 8 9 
1 3 
1 3 
8 2 0 « 
3 2 4 9 0 
8 1 9 6 
1 1 
8 2 0 7 
3 2 4 6 9 
4 0 6 9 7 
2 2 0 
1 4 8 
1 5 
2 9 
2 6 1 
2 4 1 
3 6 8 
2 6 6 
6 3 4 





1 7 1 
1 8 
1 4 
1 4 8 
3 7 
3 8 5 
1 8 8 
1 8 3 
1 
1 
5 7 4 
I 
5 7 4 
2 4 9 2 
3 3 
' , . ' .1 
9 ' , 4 
1 1') 
1 9 4 
1 0 5 0 
1 4 6 0 
9 9 4 
3 0 2 5 
6 6 ? 
3 6 8 7 
3 6 9 8 
3 6 9 8 
9 5 4 
4 5 4 
8 3 3 9 
U 
5 6 3 5 
2 7 0 4 
8 3 3 9 
1 1 
8 3 5 0 
1 4 
1 5 7 9 
1 5 0 
4 3 9 
1 6 1 
2 9 
1 5 7 9 
5 8 9 
2 1 6 8 
2 9 
1 6 1 
1 9 0 
2 3 5 8 
4 3 
2 3 2 9 









1 5 1 
3 3 
1 8 4 
1 8 5 
1 8 5 
4 8 
4 8 
2 8 2 
1 3 5 








1 0 8 
8 
1 0 
1 1 6 
96 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 7 1 0 5 1 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MIJNRE 
2 7 1 0 5 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
SUE CE 
C A N EM APK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I Γ 
I I . P . S . S . 
R . Γ . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
. A L C E R I E 
. T U N I S I E 
F T A T S J N I S 
HON C U R . B R 
C U P A 
TP I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
IR AK 
I R A N 
I S R A F L 
A R A R . S E O U 
K O W E I T 
E A H R E I N 
Y E M E N S U D 
SOUT . P R O V 
C I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
C F í A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
2 7 1 C 6 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U H AN I E 
V E N E Z U E L A 
I N C f i N E S I E 
N O N S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
H I V E R S 
I N T R A - C E 
H U N D E 
2 7 1 0 6 3 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 7 1 C 6 9 
F R A N C E 
P E L G . - L U X 
Z o l l s s t z 
— 
Droit 





5 , 1 7 
2 3 2 9 
1 4 
2 3 7 2 
5 , 1 7 
4 5 C 5 9 
5 0 2 C I 
3 5 B 2 4 B 
1 2 2 4 7 
1 7 4 7 0 6 
3 6 5 6 9 
1 1 9 
2 2 0 
1 C 9 9 
4 6 7 
1 1 3 
1 7 7 
1 9 5 0 6 
1 3 4 0 5 
3 6 6 
1 C 4 7 4 1 
8 4 3 
6 6 5 7 
2 3 4 0 
1 6 2 9 
3 6 1 ! 7 
1 4 2 6 
6 4 d 
1 C 8 3 
3 0 3 4 
2 
4 8 ? 
? 4 5 7 
3 6 
1 B 1 4 
1 8 1 8 
5 4 4 
4 1 7 6 
2 C 9 C 
8 7 8 3 
8 8 4 6 
3 5 7 1 
3 6 5 2 
2 9 
8 6 5 
3 6 7 5 4 
3 4 3 6 0 
7 3 1 1 4 
4 5 6 7 
3 5 5 6 2 
4 0 1 2 9 
1 5 2 3 2 7 
1 5 2 3 2 7 
2 É 5 5 7 C 
6 5 0 4 0 2 
1 4 6 7 5 8 
1 1 3 8 7 9 
2 6 0 6 3 7 
4 5 4 6 
6 4 5 4 6 5 
5 1 5 5 8 5 
5 , 1 7 
7 
3 3 1 
2 6 3 
8 6 4 
6 0 B 
3 1 8 7 
1 1 C 7 
1 
2 6 3 
2 6 3 
4 2 9 4 
4 2 9 4 
1 4 7 ? 
1 4 7 2 
6 C 2 9 
3 3 8 
1 5 7 8 
4 C 5 1 
6 C 2 9 
1 
3 3 B 
6 3 6 8 











5 , 1 7 












9 7 5 
6 7 0 
1 8 
5 2 3 7 
4 2 
3 3 3 
1 1 7 
8 1 




1 5 2 
2 4 





2 3 9 
1.35 
4 3 9 
4 4 2 
1 7 9 
1 8 3 
1 
4 3 
1 9 3 8 
1 7 1 8 
3 6 5 c . 
1 7 7 8 
2 0 0 6 
7 6 1 6 
7 6 1 6 
7 3 3 8 
5 6 9 4 

















— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 6 9 
PAY S - i l AS 
A L L F M . F F Π 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
N O n V ' i G * -
S U F ' I E 
Π Λ Ν Γ MA Ί Κ 
S U I S S I -
P O R T U G A L 
F S P A i - ' N * 7 
Y U U G f l S L A V 
G F E C r 
U . i t . S . S . 
P . Γ ) . I L L E * 
R O U M A N I E 
L I Γ.ΥΕ 
. S E N E G A L 
L l H c P I A 
N I G « = K I h 
. G A B C N 
E T A T S U M S 
P A N A M A 
- A R U B A 
Vt, ΝΓ z i j : : L A 
L I 3 Λ Ν 
SV P. ! f 
ΙΡΑΚ 
AP. A 11. S' .tu 
Knw*-IT 
BAH*Ε Ι Ν 
YF HEM SU!"" 
INHONESIE 
SI NG Al» CU fi 
SOUT. PTJV 
D I V r c S NT 
NON S Π *:G 
AELE 











A U T . T I P P S 
T O T . T I PRS 
oivns I N T R A - C F 
MUNT. E 
2 7 1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F O * -
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
F T A T S U M S 
I N D E S OCC 
. C U R A C A -
V E N E Z U E L A 
NON SPEC 
AEL«"" 





F U R . C S T 
CLASSE 3 
E X T ^ A - C r E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I PPS 
T O T . T I ERS 
DIVERS 
I N T R A - C ^ 
MONOE 
2 7 1 0 7 3 
F R A N C E 
A L L C " . F * - D 
R O Y . - U N I 




A U T . C L . l 
CLASSE l 
F X T C A - C ' C 
CE+ASS-TC. 
TRS GATT 
TOT. T I E<" S 
I N T F f - r r 











5, 1 7 
8 9 1 1 0 
2 2 7 1 9 
7 6 l î . 
8 1 9 5 
79 7 5 
4 0 8 
5 0 0 
9 
6 1 ? 
t » 6 4 3 
1 1 0 6 
1 4 7 
12 0 2«» 
1 8 








5 4 2 
1 5 7 0 
6 3 2 
1 8 4 ? 
2 1 6 7 
5 5 0 2 
1 8 1 3 
2 8 7 
? 1 
1 9 0 
7 4 8 4 
6 9 4 4 
1 2 6 9 9 
8 5 9 3 
2 1 2 9 2 
8 4 
6 
1 5 0 9 3 
1 5 1 8 3 
1 3 1 8 7 
1 1 1 Θ 7 
4 1 6 6 2 
1 6 1 0 1 3 
3 0 5 6 3 
ItitíbZ 
4 9 4 ? 5 
1 4 4 7 8 
1 6 3 7 7 6 
2 2 4 9 1 6 
6 , 1 7 
4 7 8 
22 
2 2 
3 3 b 
1 3 6 6 
2 2 0 9 
8 
1 




2 0 1 
3 0 9 5 
1 1 
9 1 5 6 
1 8 3 
2 3 3 0 
1 1 5 9 
5 4 8 9 
9 1 5 6 
1 9 4 
9 3 5 0 
2 0 1 
2 0 1 
1 5 O 4 0 
1 1 3 7 9 
5 7 Π 1 
1 8 3 
5 8 Û 4 
3 
2 2 2 3 
1 7 2 6 6 
6 , 1 7 
7 5 
1 0 
1 3 4 
1 
1 0 0 4 
3 5 
1 0 0 5 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
8 5 
1 0 4O 
























1 0 8 





3 7 4 
3 5 0 
6 3 5 
4 3 0 
1 0 é 5 
7 5 5 
7 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
1 5 2 3 
9 4 3 
2 4 7 1 





1 8 6 
1 
5 4 9 
I I 
1 4 0 
1 9 0 
3 2 9 
1 2 
5 6 1 
1 2 
1? 
3 4 2 
1 1 









— C o d e TDC 
et origine 
2 7 1 J 7 3 
Μ 0 Ν Π Γ 
2 7 1 0 7 5 
F P A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P « Y S - Γ ί Α 5 
A L L E « . F ^ O 
I T A L IP 
F U Y . - U N 1 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
ETA T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
PUF. . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E F 
Γ. = +A S S n r . 
TP S C,f T T 
T f 1 T . T I * - R S 
I N TS Λ - Γ r. 
MONOE 
2 71^79 
F R A N C E 
" F L G . - L U X 
Ρ Λ Y S - e A s 
f L L E M . F F ' 
I T A L I F 
PO Y . - U M I 
N 3 F V F G «" 
S U E 3 E 
O A N F f A f . K 
S U I SSF 
A U T R I C H F 
POG T I J G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L / V 
G*" ECE 
u . r . S . S . 
F . n . A l L " M 
P O I *3 GNP 
T C H - X O S L . 
HONG F I f 
F Π UMA N I E 
A L B A N I E 
I I t ΥΓ 
. S E N E G A L 
E T U I O P I P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I Q U E 
T R I N í n . T O . A F I J P A 
• C U M C A ' ) 
V F N E Z U F L A 
L I B A N 
Ι Ρ Α Κ 
I SF A F L 
A R A R . S F f ' U 
Κ OWE Ι Τ 
Ι Ν Π Ο Ν Ε S i r 
J A P U N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
D I VF F S MO 
N O N S P r c 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I C * * S C L 2 
C L A S S F 2 
FUP . F ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
C t + A SSOC . TR S GA Τ T 
A U T . T I « " F S 
T O T . Τ Ι Γ „ 5 
O I VF F S 
I N T R A ­ C F ­
M U N 3 E 
2 7 1 1 1 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F t Γ' 
I T A L I E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
A L L A N I F 
Ι Ρ Α Κ 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 C L A S S F ? 
FNE . E ST 





­ · £ 
il W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 l 
1 1 2 7 
b, 1 7 




9 2 2 
¿ t>6 7 
9 9 4 
1 6 1 
9 5 
1 U 3 9 
3 6 6 1 
2 O O 0 
5 6 6 1 
9 5 
95 
5 75 6 
2 4 0 7 
5 7 5 6 
5 7 S ( . 
? 4 0 7 
8 1 6 3 
6 . 1 7 
1 0 1 7 t 
1 f. 3 » '­. 
Ζ 577 9 
8 ? 5 3 
3B ί"3 
1 2 1 3 ? 
? 4 9 
4 7 S 
1 6 8 
? 6 1 
6 b 




1 6 3 
->9 








1 1 9 
1 3 8 8 










3 3 ? 
1 4 8 7 5 
1 647S» 
3 1 3 5 4 
2 
1 5 0 7 
8 1 3 
2 3 2 2 
1 0 2 9 
1 0 2 9 
3 4 7 0 5 
6 5 9 8 8 
3 ? 1 9 2 
9 9 4 
3 3 I B o 
8 0 4 
6 4 4 6 9 
9 9 9 7 8 









5 6 5 
5 6 5 
3 2 
3 ? 
3 « l 
3 * 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




1 1 0 
2 2 0 
1 2 0 
3 4 0 
6 
6 
3 4 5 
3 4 5 













9 8 0 









8 9 3 
9 Θ 9 
1 8 8 1 
4 9 
1 3 9 
6 2 
6 2 
1 9 3 2 
6 0 








Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception, 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Γ \ Τ Τ 
I T I * ­ . ?· 
­ E L C . ­ L ' J X 
P A Y S ­ C A S 
« L L E M . C T O 
l ~ A L I . : 
' O y . ­ ' . J N ] 
N O R V E G E 
5 ' J F I ; E 
D A N E M A R K 
SU 1 S S F 
P O R T U G A L 
Γ " f Λ E'; E 
C I I ' R A L T A F 
Y I I J G O S L A V 
U . R . S . 5 . 
E: . Γ . A L L LM 
T C F F C : i ' , L . 
. T U M 15 I E 
L U V E 
F C Y P T E 
E T A T S IM 1 5 
.COC ' ; : . ' . 1 
V E I j r z u c L A 
SY?. I E 
I F AK 
IV AM 
« E A R . S E O U 
K J r . ' F [ T 
' A S C . T I A N 
Π ν Γ Ρ 3 ' I D 
Δ i L r 
.'•1 T . E L . 1 
f L Λ 5 ­, Ε ι 
Λ IT . Λ IM 
r i E ' s CL 2 
Cl A SS Γ­ 2 
r i | E . E S T 
CL r. 5 5 E 3 
ι XTE ' . ­ C E F 
T E E C A T T 
. - Ί Τ . Τ [ r p S 
T O T . 1 | - « S 
r i v E ' s Ι Ί Τ κ Ι . - Γ Ϊ 
' ' : L C . - l J X 
P 1 Y S - . A S 
« L L ' I . F i l 
I T A L n : 
Y " U G J S L A V 
Ε Τ Λ T $i |M I S 
ΛΟΤ . E L . 1 
- L A S S - I 
E X T P A - C r F 
C F * J S S O C . 
T E S C A T T 
T . ' T . T J E E s 
I ' I T R A - C E 
Ί Ο ' Ί ΓΙΕ 
2 7 1 1 0 1 
FC ANC = 
o f - L f . - L U X 
E - A Y S - Ί Α S 
Í L L E M . F F " 
I T . H IE, 
' • " Y . ­ J ' I I 
E S ' | E " \ ; K JUT; I ­ t­ Γ ü ' S C I ' 
Y U I I C I I S L A V 
' ; . F . S . S . 
l ' r r c 1 S L . . ' L C E F Ι Γ 
I IF Υ E ÇTATGj· , IS 
r, "L E 
Al|T .C l . 1 ' L A S S E I 
Λ Ί Τ . . ' i ■· 
' ! " ' CL 2 
1 , 5 1 7 
1 , 5 1 7 
U M 7 7 7 7 5 2 . , 
'. 4 il I 7.35 6 5 6 1 7 
4 Π 1 1 5 51 
1 2 6 ι n 5 9 0 
ι 11 r E­7­.5 i a t i i r 5 1 ', I 5 . ? ' 7 2 7 5 1 2 7 1 ! l i e ' s 17«. 17 4t5r> toril, 
1 1 7 1 ' . 
7 
1 T ' < . ' 
i l i Pif, 1 7 4 5 5 1 ? 72 1 5 1 0 
1 3 
7 0 2 t 54 7 12 T , 
PR y­jrr 
P A Y C ­P A*" 
A L L r " . F ­
F T A T S U M 
C H I N * " , « ; . 
A ^ L " 
A ' J T . C L . 1 




A I T . T I ­ Ì S 
T O T . M " " S 
■ ■.τ ' ­ ­ · Ε 
1 7 







1 1 1 









r ­ j ' i c ­
F E L O . ­ L I X 
P A V S ­ 1 V , 
A L L ' T . F ­ 0 
Ρ ο γ . ­ i i r . r 
S U I S " , E 
A U T " I C I ' E 
R . O . I L L E ' I 
E T A T , I M S 
C A N A T A 
A F L ­
A I I T . C L . 1 
C L A S S E j 
F Ι Π . E s T 
C L A S S ­ 1 
FX T F A ­ C " F 
C E + A S S E C . 
TPS OAT· .'. IT. τ ι ■ ­s TOT. TI ­­­s r i " ' ­ r . ; Γ Ό Ί Ο Γ 
2 r ι ο ί ι 
F F A M C " 
PAY S - d AS 
A L L T M . Ε Γ - ) 
Ρ Ο Υ . - U M 
AUTiir. i i -
YCUC.rSLAV 
r.PFc-
U . F . =,. S . 
« . Π . A L I r " 
A F L E 
A U ' . C L . l 
C L A S S E 1 
F U P . E S T 
C L A S S E , 
Ε χ τ ρ 1 - r - E 
C F + A S S C C . 
T T S I Ä T " -
A U T . - I E D S 
I N T E \ - r . -
H O I J E -
2 7 1 1 1 > 
F F A ' I C E 
Ί Γ - L G . - L I X 
P A Y S - J AS 
A L L E , . j i j 
I T A L I E 
ΡΟΥ . - U M 
S O I S S 1 
l i , 
l i : 
Ι 4 7 Γ 
I 1 N 6 4 
7 1 ι 
1 2 1 1 
1 'r 2 1 
7 4 1 7 
1->ΊΗ7 
11)3 
l i . 
2 5 
I M « 
2 5 
1 0 1 9 
1 0 6 4 
1 0 6 7 
3 6 5 
1 0 6 4 
3 
1 0 6 7 
->65 
1 4 3 2 
1 .' 
4 2 5 




1 ' , 
1 ' , ' , 




6 1 6 
1 1 0 
1 
l ' i I 
6 1 6 




4 0 6 
4 0 5 
;■> ·■ 5 1 9 
C E . A S S ­ r . T p s cr ' τ 
A ' I T . T I E . s 
T ' i T . T I E ­ s 
I M TT. A ­ C E 
M O N O F 
'■ ' i r . r S T 
C L A S S E 1 
E X T 3 f ­ C E F 
Γ Ε + Λ SSOC . 
A U T . I I " S 
T U T . T I E E s 
I N TP A ­ C E 
MONO t: 
A L L E M . F f . 
P ' l Y . ­ U N I 
E TUM A I I I F 
A E L F 
C L A S S F 
LUP . F ST 
C L A S S E 
F X T 1 A ­ C r f 
C F «A S SOC . 
TP S CA T T 
T O T . T I E F ! 
IN τ ι ' ­ c : 
H' . INJ F 
Γ ' A N C E 
F C L i . ­ t . U X 
P \ Y S ­ | , A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
VU UGO SLÊ v 
CP Γ­C F 
11 .Ρ . S . S . 
Ρ . Π . A L L t M 
H O N G P I E 
FUILGAF I E 
P . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
MF X I Ú I IE 
O P T S I I 
Ι Ν 0 0 Ν Γ S I E 
Α Ε Ι Ε 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
Τ ï Γ Ο S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . Γ ST 
C1 Α S Sr 3 
F X T 1 A ­ C r F 
C E »A SSOC . 
TP S CA T T 
A U T . T I E c s 
T O T . T I E F s 
I N T R A ­ C E 
MOMO F 
2 7 1 3 9 0 
T R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S l i r O F 
D A N F M A F K 
S U I S S F 
A U T P Ι Γ rIF 
F S P A G N E 
YOUGU SLA V 
U . R . S . . S . 
F . 0 . A L L F M 
T C H F C O S L . 
HOM I F I F 
R O U M A N I E 
.C FN T R A F . 
F . / F F . SUO 
r T A T SUN I s 
C A N A O Í 
L I R A N 
Ι Ε Λ Κ 




1 2 1 
1 8 0 6 





2 0 1 5 
2 7 1 6 
1 9 2 4 
7 3 
1 9 9 7 
2 6 9 8 
4 7 1 3 
1 1 4 1 
1 2 9 
1 5 7 6 
6 7 2 5 
2 6 






1 4 7 
7 7 1 
5 6 t . 
7 8 
4 5 5 
4 1 9 
8 
1 1 1 0 























4 0 2 
98 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
G Ζ T-Gc h I usse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 3 9 0 
I N C E 
Β Ι & Μ ί Ν I E 
VIVI N r S I F 
C ' I I N r . P . Ρ 
J A P I Ν 
f I V Π · S N O 
A E L F 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
Τ I EP S CL ? 
C L A S S E 2 
PIJP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
C < T P Λ - C L F 
C E + A S S O C -
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
Γ. I V f P S 
I N TP Λ - C E 
M ' N D f 
? 7 1 4 1 0 
F R A N C E 
• Ì E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
P C Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
AUTR I C r­F 
ΡΠΡ T U G A L 
POL UGN F 
H U U M A N I E 
A L P A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
EUR . F S T 
C L A S S F 3 
E X T P Í ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O E 
2 7 1 4 3 0 
F R A N C E 
Ë E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R G V . ­ U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C K E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
H Q N O E 
2 7 1 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I S 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
V EN E Z'J FL A 
J A P O N 
f EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
AUT . A O M 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t « 
1 0 0 0 5 
Valeurs 
b, l 7 
2r 
2 5 4 
6 0 7 
B 4 6 
? 8 
•y 
2 6 * . 
7 S i i 7 
8 2 5 1 
0 
l C C e 
1 C l 4 
2 3 1 1 
8 4 6 
3 1 5 7 
1 2 4 2 2 
9 6 C 5 
s ten 2 7 ? t > 
1 ? 4 1 4 
2 
«35*57 
2 2 C 2 1 
0 , 1 7 
5 E . 4 5 
6 2 2 ö 
1 6 2 3 




ti l ì 4 1 ο 
1 





1 S 9 B 
1 8 9 B 
1 5 7 4 
1 4 3 4 4 
4 9 3 
1 4 8 1 
1 5 7 4 
1 4 3 4 4 
1 6 3 1 6 
0 , 1 7 
3 3 
1 3 0 
1 5 
5 5 9 1 




1 4 9 4 
9 6 5 
1 
4 3 7 5 6 
1 
4 8 0 
5 5 0 C 
4 5 7 3 C 
5 1 2 3 0 
1 
1 
5 6 6 
5 6 6 
£ 2 1 5 7 
5 7 6 9 
5 1 2 3 ? 
5 6 5 
5 2 1 9 7 
5 7 6 9 
5 7 5 6 t 
2 , I 7 
1 2 4 
6 
1 5 7 





8 1 3 8 
1 5 4 4 
1 3 4 
1 
3 2 
8 1 19 
Θ 1 7 1 
1 5 4 4 
1 3 4 
I 6 7 Û 
S E 4 9 
Z o l l e r t r a g 









4 y 5 
6 0 
6 1 
1 3 9 
5 1 
1 8 9 
5 d l 
1 6 4 
7 4 5 




1 6 3 
1 6 3 
3 
3 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 7 1 4 ' ί 0 
C E * \ 5 · , · Τ . 
T E S G A T T 
A J T . T I r i - s 
T O T . * * I r r r s 
I fJT s A - C F 
M O N ' · " -
7 7 1 5 0 3 
F R A N C E 
' i * " L G . - L ' I X 
P " . Y S - f j » , S 
A L L F - . F ' θ 
I T A L I E 
R ' I V . - U N I 
NOR VF G " 
s u K r , r S U I S S F 
A U T F I C H F 
PO L O G · 1 " 
E T A T S U M S 
C A N A Γ A 
T R I N I O . T C 
A R G r r . T I N E 
I " A N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S 6 - 1 
T I F F S C L ? 
C L A S S * " 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C ' E 
C«"* + A5S5C. T 3 S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I 2 ­ í S 
I NT«» Λ ­ C F 
MiDNOc 
2 7 I f , i n 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
SUEOfc 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
T C H F C r S L ­
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A E L « ­
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T » A ­ C E 
MONOF 
2 7 1 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F * " 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N 3 R V E ü E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T f I C H F 
T C H E Ç a S L ­ETATSUMS N O N S P E C 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . r S T 
C L A S S E 3 
E x T R A ­ r r ­ e 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E">.S 
0 1 V E R S 
Ι Ν Τ ' ΐ Λ - C F 
MONDE 
2 7 1 7 ; ) 0 
B·"" L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L r u . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U I S S F 
E S P A G N F 
A N D O R R E 






I t ti M 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ζ , 1 7 
- Ό 0 ? 
■ί 1 7 Ì 
1 3 4 
η 3 0 5 
4 5 b 
i n 3 0 7 










1 ? 4 3 
1 3 2 1 
4 
2 5 
1 2 4 Ì 
1 2 6 3 
1 0 ? 5 
1 0 ? 5 
1 
1 
? ? l » 4 
? 5 4 
2 2 9 4 
2 2 9 4 
2 5 4 
2 5 4 H 
3 , 1 7 
3 8 7 
2 5 8 
3 2 0 
7 7 6 
3 6 
2 5 1 




2 4 B 
5 4 0 
2 5 5 
7 9 5 
7 9 5 
1 7 7 7 
7 9 5 
7 9 5 
1 7 7 7 
2 5 7 2 
l i 1 7 
5 4 Θ 
8 8 6 
l d 6 9 
1 3 0 3 
1 5 
6 0 7 
3 





6 3 « 
8 7 6 
6 3(1 
1 5 1 4 
θ 
θ 
1 5 2 2 
4 6 2 1 
1 5 2 2 
1 5 2 2 
4 6 2 1 
6 1 4 3 
0 , 1 7 
b 3 7 
4 
1 0 2 
3 0 7 
5 
8 3 ? a 
1 3 9 5 8 
1 ο 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 1 
3 

















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 7 G ­ 1 
r E l r 
A U Τ . C I . 1 C L A S S F 1 
Γ XT'* £ ­ C i î: 
C +Α S S'·Γ . 
TC S S.' τ τ 
T O T . τ j r e s 
IN** · ­ A ­ C r 
M U N O E 
2 7 1 8 ' ) . ) 
« " F f t N C " 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E , ' ­ . F F η 
S U I S S E 
A F L * ­
C L A S S F 1 
E X TP / ­ C E F 
C E + A S S IC . 
TP S GA T T 
TO T . T I F F S 
INTR. Λ ­ C t 
M U N D E 
2 7 9 8 0 0 
sour . " F i v 
D I VE F S 
M O N D F 
2 8 Π Ι 1 0 
F R r N C F 
B E L G . ­ L U X 
PO Y . ­ U N I 
DAME M i t=K 
S U I S S F 
F H I L I 
A F L E 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
E X T R A ­ C E « ^ 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M 3 N D E 
2 8 0 1 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I e 
N O R V E G F 
D A N F M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
GR FC F 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
P O U M A N i r 
R . A F P . S U M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 C L A SSE l 
F U R . F S T 
C L A S S C 3 
F X T 3 Α ­ C F T 
C F » A S S ' i r . 
TF S G/. T T 
ί U T . T I E R S 
T O T . T I C F S 
I N T R A - C E 
M O N D I 
2 6 0 1 5 0 
FF.AN*-*; 
• » A Y S - r t A S 
f L L F M . Γ Γ Γ > 
I T A L Ι Γ 
R O Y . - U N I 
D A N F M/ D K 
P L F .3 M 
C H I L I 
I S R A E L 
A T L F 
C L A S S F ι 
T I FP S C L ? 
C L A S S ^ 2 
E X T R A - C F 
CE+A ssne . T R S GA Τ T 






W e d e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 1 
Π 3 3 " 
1 4 1 2? 
2 2 4 5 5 
2 2 4 5 5 
1 CSD 
2 2 4 5 5 
> 2 4 5 5 
1 J 5 D 
2 3 5 0 5 
0 , I t 
S 3 « 
1 1 1 1 
ri 9 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
1 5 4 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 5 4 0 
1 7 3 4 
0 . 9 R 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
















1 1 , 2 l 7 
4 6 0 
1 I Ï Ü 4 
4 1 
1 7 0 4 
7 4 0 7 4 4 
9 6 3 
1 0 2 o 
3 3 4 
2 
3 5 5 
6 3 
5 f l 7 





2 0 4 0 
3 4 6 
2 3 8 6 
1 4 4 " 1 
t 4 4 3 
3 d 2 9 
4 7 5 ] 
3 D 3 S 
7 9 ? 
3 8 2 7 
4 7 4 9 
8 5 f b 




Ziti «*. 1 I 
1 0 
5 5 ' . 
?A¿ 
2 8 2 
5 8 0 
5 3 0 
8 6 ? 
1 3 
8 6 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 






1 0 8 







2 2 8 
3 9 
2 6 7 
1 6 2 
1 6 2 
3 4 0 
Θ 9 









1 0 3 
99 






Τ » Τ . » | Γ Γ . S 
Γ . Τ ' \­rr­
' ί - ^ π ι 
■.•Vi'C~.­LU* 
■>' Y S ­ F A S 
• I t F.. 1 . F EO 
'■ . ' Y . ­ U f 11 
*■'! I ' S ­
* : . * · ; c*J r 
T.n .MJ iF 
T M * " IN I S 
■•­­χ ι · : υ ' : 
« HIL I 
* ' Τ . : · ι Γ 5 Ι Ε j :■>< ■■: 
«Γ-,ίί 4 >'IL' 
1 Γ 1 '■; 
' ι τ . T L . l 
Γ L A ' . S F ι 
M r - S CL 2 
CL. " 'S* - 5 
" X T f - i - C r Γ 
<"': + ASS'>C . 
Tr S ί - ,ΤΤ 
" ' T . τ ¡­re s ▼ι 'Τ . T i r ; c 
c : ν ·. s n τ; Λ­c·* A·' N " F 
2 H S 1 7 9 
F­ r\C~ 
. T L C . ­ L U X 
P C Y S ­ I A S *LL r M , r f n zny . ­ U N ï F H I L ! 
J A P ( N 
^fcL t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
τ I EP S CL 2 
C l A S S F 2 
*"XTR Α ­ Γ . Γ Ε 
CF + A S S O C . 
T ' S G A T T 
T U T . T 1ER S 
T N T F / . ­ C C 
Ml U D F 
2 « ' 0 ? f ) 
F F AN CE 
B Ë L G . ­ L J X 
F A Y S ­ l i A S 
ftLLrM.FED 
Π Ί Υ . - JN I 
•"il ISS«" 
"SPA CN F 
ETTTS IN IS 
N I F 
M I T , r L . 1 
r'Aeí­'íc' 
rr»rtssnc . T r S G A T T 
T U T . T I E R S 
Ι Ί Τ Ρ Λ - C E 
HC NC F 
2 d G 3 0 0 
FF Δ Ν Γ * -
P F l G . - L U X 
P A Y S - t - A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ Λ Ι I E 
c 0 Y . - U N I 
I ^ L A N D E 
N J 3 V F G E 
S l J F f i r 
Γ J U L A N D E 




' > . F . n L L CM 
3 J L ï ONE 




C I V K S 14n 
AFL r 
"Mτ .CL . 1 











1 2 , 1 7 
ei. ' 
1 '■ 
»! / Ί 










M ? 3 
I '· 2 9 ) 
>'. 
5 '.. 5 3 
Ι -)·-·4 
1 Ε ? 4 
7 C j . 
1 1 'J 
e S '7 1 
1 3 
7 C C ' 
? 9 1 
6 3 
7 4 1 *· 

















1 1 7 




3 0 6 
1 
1 9 M 
5 
] 4<i 
2 C 4 
2 0 4 
3 6 0 
5 c<v 
2 C 4 
3 6 C 
5 6 4 
3 , 2 l 7 
4 4 1 2 
1 1 3 
1 0 3 2 t*) 
ί. 5 P 7 
7 « ? 







ι 2 4 Η 
2 4 * 
7 3 ? 
7 
1 
3 2 S 




3 7 3 7 
« 2 1 1 































' · ο »■■ 
τ ; — ­ ! ? 
r i _ ; . . , :■ ¿ 
Γ ' Ι Γ . ­ A T 
C L " S S " 3 
­χτ :; ­'V' 
r :·■ r. ­,.­■*■τ * 
* U T . ­ I ' ­«: 
M v: *" Ι Ν Τ Γ » ­ ç ­
M " ' P ­
" . E L G . ­ L ' I X 
P *. Y *". ­ ' 1 ­, 
A L L ' ' . «■"D 
R '~Y. ­ U M 
SUT r s ­
ETA*"SU', ! S 
A F L " 
A U T . r t . 1 
C L ' ^ ' , * 1 
EXT­ \­r­­z 
Ζ Ζ ♦ ·*■ S Γ ' " . 
Τ­ S 'i Λ TT 
TOT. τ ι r ­ s . . . T r ­ * · ­ * " * · 
Μ Ο Ν Π Γ 
? d U 4 . 0 
c s . A ' i ' ; « · 
3 r L G . ­ l . U X P t v <­.­■■. I S 
A L L F M . r " η 
Ι T A I Γ Γ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NOR V Τ " 
SU I S '■ "" 
F T A T S U M S 
C A Ñ A D ' . 
AF L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ­c 
CF«­.' s r . r r . T F S G A T T 
T O T . T l ­ ­ s 
I N T F ' . ­ C * ­
M . v p i 
2 8 0 4 ­ , " ' 
F S A N F Γ 
3 F L G . ­ L IX 
P A Y S ­ i AS 
A L L c Ί . «-"D 
I T A L I F 
R O Y . - Ι ' . I 
S J I s s . ^ 
A U T Ì K I r 
C S P A G N ­
T C H * " " ¡ * " L . 
CT A"1" SU M S 
A E L ' * 
A U T . C L . 1 
C L . ' S S F l 
R t j F . Ç S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ ^ Λ ­ C E E 
C F + A S . i * ­ * ■ . 
T R S G A T T 
T O T . Τ [ F P S 
I N T P A ­ C F 
M Û N D f 
2 B 0 4 5 D 
c *■'. Ä Ν *" Γ 
B E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ I ' A c 
A L L ' " · ' . e«=" 
R O Y . ­ I N I 
S i l t I F r I M . A N n r 
S U I S S E 
A U T R I C H E r S P A G N c 
Ynyonsi w " A U D I T 
* = T A T S 1 I M S 
C A N A D A 
M«" X I J U ' 
PF P T J 
JA Ρ TN 
A E L F 
A U T . T L . 1 
C L A S S " 1 
T I F « * ­ E L 2 
C L A S S ' ­ ? 









1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 2 1 7 
5 
4 1 ? 
8 1 ? 
12 7 6 5 
12 2 8 9 
4 7 6 
1? 7 η 5 
3 
2 ' 2 3 1 
3 Í . 9 9 9 
' ♦ , · ' 1 7 
9 
I B I 








5 5 1 
3 5 
3 5 
5 5 1 
5 8 6 
7 , :> 1 7 
1 9 9 
2 1 6 3 
2 9 7 
7 o 7 
7fc 
1 2 9 
t 
I 7 
2 3 1 ? 
1 2 5 
1 4 7 
2 4 3 7 
2 5 R 4 
2 5 8 4 
3 5 0 ? 
2 5 8 4 
2 5 8 4 
3 5 0 ? 
6 0 8 6 
7 , ? 1 7 
8 2 8 
1 4 7 5 
7 8 l 











4 7 3 5 
5 ? 
5 2 
< · 7 3 5 
4 7 8 7 











3 D ? 
2 




1 7 8 
7 5 7 
2 0 3 1 
2 7 8 B 
8 8 
8 8 
2 8 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
? ü 
I T I 








Ι ο ί , 
9 
1 1 
1 7 j 
1 Θ6 
l a i , 













28 04 5 0 
cr+A ssne . 
TF S '.Λ Τ ' 
Λ Ι Ι 1 . Ί - - *■ 
το τ . τ ι E. «■ *; Ι Ν T í A ­ U I 
M O N D F 
? r i C 4 o D 
F­ ÎÛNC«· 
K f 1 G , ­ l 1 1 " 
PA V S ­ i ' A S 
A l l f . r r ­ i 
R o y . ­ i K t l 
SUE ) [ 
S U I S S E 
U . t . S . S . 
FT,* T S U M 1 S 
C A N A D A 
P Ff 3 U 
J A I ' j : . · 
A F L * ­
Í I J T . f L . 1 
C L A S c . r 1 
T i n s c i ? C L A S S F ,> 
c u i ­ . f ST 
F L A SS«" '■ 
Γ­ Χ Τ.11 ­ C ·" E 
C^ +A s suc . TF S GA TT 
AUT.TIE« 1 S T U T . T J F ; S 
I N T O t._rr 
M u t n i 
2 C 0 4 7 O 
F P A N C F 
B t L G . ­ l nu P A Y S ­ t i A S 
A L L F M . F r D 
I T A L I F 
PO V . ­ U U I 
SU{ D'­
E T A T S U N I s 
J A P O N 
S F C E T 
A F L " " 
A U T . C L . 1 
T L A S S F 1 
Ε Χ Τ - ί Λ - C r r 
C F *A S S ΊΓ . 
TR S GA T T 
T O T . T I F ' : s 
O I VF R S 
I N T R Ä ­ r ­ c 
H U N D E 
2 8 C 4 9 C 
F R / N C F 
B « " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . ­ UN I 
N u R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
suissr A U T 3 I C H E F S P A G N F 
Y U U G U S L A V 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U F ­ E ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C E +A S SOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T í A ­ C F 
M O N D F 
2 8 0 5 1 1 
F R A N C E 
A I L F M . F r n 
I T A L I F 
R .3 Y . ­ UN I 
U . F . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P U * ! 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L û SSE 1 





n, I T 
2 , 4 ï 7 
9 , 6 1 7 
6 , 4 1 7 
5 , 6 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 5 4 
? U I 
7 5 
2 H 7 6 
1 1 5 4 
4 0 3 0 
7 ? 
1 I 
n 3 1 
3 0 4 
1 0 
I 71 




3 4 5 
■ Ι Β 




1 7 1 
8 7 ' 
1 3 0 
7 0 ? 
1 7 1 
6 7 i 
1 :.:· 
9 7 3 
1 1 4 
1 
3 6 4 






1 0 5 5 3 
ί ι 
9 3 
1 1 0 
1 1 ,) 
1 9 1 8 
L I O 
1 1 0 
1 0 5 5 3 
1 9 1 8 
1 2 5 8 1 
4 8 7 9 
1 6 8 2 
2 2 7 
1 3 8 1 
1 6 0 6 
1 3 4 
2 9 9 7 
5 8 3 
5 1 
1 2 5 3 
1 6 
3 
Ö 7 3 
6 
1 1 1 9 
7 1 
?til 
5 0 3 4 
2 0 4 7 
7 0 8 1 
6 
6 
7 0 8 7 
9 7 7 5 
7 0 8 1 
b 
7 0 8 7 
9 7 7 5 
1 6 8 6 2 
8 4 
2 4 8 0 1 
2 0 9 
2 6 5 
2 
1 6 1 
































1 9 2 
3 7 
3 





3 2 2 
1 3 1 
4 5 3 
4 5 3 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Pil l i U 
Cl . ASE, E 1 
ΓΑ TR Λ ­ C c. E 
C r « A S S O C . TI'. S G A T T 
A U T . T |E|< s 
ΤΠ T . Τ Ι =1' s 
I U T F . A ­ C F 
MONO E 
? J 0 Ï 1 1 
E^ A ' I C E 
P A Y . S ­ l ' A S 
A L L Γ Ι * . E E D 
I T A L K 
R i l V . ­ U N I 
T A I W A N 
A E L F 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T C I T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUN Π E 
2 8 1 5 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 0 Î 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 3 C 5 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
fin Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C F E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUP. . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 8 0 5 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T P I C r ­ E 
E T A T S U N I S 





il i i« ¡ï 
s 
W e r l s 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 6 1 7 
¿h 7 
4 9 1 
2 5 6 5 
2 2 8 
2 6 5 
4 9 1 
2 5 1 , 5 
3 C 5 c ! 


































1 2 9 
3 2 
1 6 1 











1 C 8 
1 2 
1 2 
1 C 8 
1 2 0 
β , β 1 7 



















4 2 7 
5 1 8 






1 0 5 
2 
311 
Z o l l e r t r a g 





























Q Z T ­ S c h l û s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 8 0 4 5 " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
Τ Ι Γ Ε ­ , C I 2 
C L A S S E p 
Γ Χ Τ Ε A­r­E τ­α + ASSET.. 
T R S S i r , 
T U . T [ E T S 
I ' I T P A ­ C r 
M J ' i n r 
2 8 0 5 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ Ì A S 
A L L E " , Ε Ε Γ ) 
I T A L I E 
R l Y . ­ ' I M 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y 1 U G I 3 S L W 
T U F ) U I E 
. T U N I S I E 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
ME­Xt OHE 
P E R O U 
C H I N E , ' . . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E λ FXTEA­CEr 
C E + A S S Ü C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C F 
MONDE 
2 8 0 5 7 9 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S I I F O C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O I I G n S L W 
T U 1 U U I F 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
Μ Ε Χ 1 0 Ι Ι Γ 
C H I N E , P . P 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T P A ­ C F 
MCNDE 
2 8 0 6 0 0 
F R A N C E 
BE LG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F O F 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
A F P . N . E S R 
F T A T S U N 1 S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I F » S C L ? 
C L A S S E p 
Ε Ι Ι Λ . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T U T . T I F R S 






f · 8 i 
il Ï ? = 5 11 
"f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 2 1 7 
M 5 
1 3 5 
1 3 7 
1 1 2 
1 1 7 
1 3 7 
1 ' P 
2 4 9 










1 9 4 U 
7 8 6 
5 4 1 
2 0 
l ' I 
6 3 
7 1 5 
3 9 
3 
1 1 9 
3 3 4 9 
1 4 6 o 
2 0 
7 7 4 
7 9 4 
3 
3 
4 2 6 5 
1 6 5 3 
2 9 6 6 
7 3B 
3 7 0 4 
1 0 9 2 
5 3 5 7 
0 , 1 7 
IP , 
7 7 
1 5 3 
1 4 4 
O d d 
3 7 7 
2 6 
1 2 4 
2 5 
1 2 2 8 
1 5 9 0 
3 7 β 
1 4 9 
4 5 
1 5 6 0 
6 2 
5 5 2 
3 3 9 0 
3 9 4 2 
1 5 6 0 
1 5 6 0 
6 2 
6 2 
5 5 6 4 
L b 5 8 
3 5 6 4 
1 6 2 2 
5 1 8 6 
1 2 8 0 
6 Θ 4 4 
9 , 6 I 7 
3 7 5 
2 1 0 
9 4 








1 1 9 
1 3 





1 5 1 
1 0 6 5 
1 5 1 
1 5 1 
1 0 6 5 
1 2 1 6 
Z o l l e r t r e g 




































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
PiCt^r 
r ' . T L G . ­ L L X 
PI Y S ­ r A s 
A L L E " . r r r 
IT . ' .L I F 
U . F . S . S . 
E . D . A L L E M 
T C H F r O S L . 
Ε ι ir . E S T 
C I A S S E 3 
F X T 1 A ­ C T 
Γ.E + Α s s n r . 
T R S G A T T 
A U T . T I E E s 
T O T . T I E ­ s 
I N T k A ­ C F 
MONDE 
2 8 0 8 0 0 
F R A N C E 
8 F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι Γ 
KO Y . ­ U N I 
NUF V E G E 
SUED Γ 
S U I S S E 
A U T 3 I C E 
F S P A G N E 
YO UGO SLA V 
CP ES Γ 
R ­ D . A L L ^ M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T " A ­ C E F 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E F s 
Τ Π T . T I E F f 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
2 B C 9 C 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
TR S G Λ T T 
TU Τ . Τ I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
2 8 1 0 0 0 
F R A N C E 
B F l . G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . F . S . S . 
R . O . A L L E M 
F T A T S U N I S 
ME X I O U E 
I SR A t L 
A R A E . S F E r u 
A T L C 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
T I F R s C L 2 
C L A S S F 2 
F I J P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C . E F 
C F + A SSMC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . T I E L E 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 8 1 1 l u 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
S U E D E 




r: σ i ■ 
3 ^ 3 | 
il 
.! II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












2 7 6 
2 9 2 
3 , 2 1 7 
8 6 7 
2 1 4 R 
1 8 4 8 
4 7 2 9 
6 6 
1 2 
1 6 1 
5 0 5 
4 0 6 
1 3 4 




1 5 1 6 
1 J 
2 1 
1 2 1 9 
2 8 2 
1 5 0 1 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
3 0 7 9 
9 7 0 9 
2 9 7 9 
4 9 
3 0 2 8 
9 6 5 8 
1 2 7 3 7 
9 , 6 1 7 
1 7 6 
3 9 9 
6 0 1 









1 6 0 3 
7 4 
7 4 
1 6 0 3 
1 6 7 7 
1 3 , 2 1 7 
5 8 5 
5 6 0 1 
8 1 1 3 
1 5 1 3 
3 
1 8 1 
1 5 7 
fl 6 6 
2 5 9 7 
4 0 6 5 
3 6 5 
3 1 
3 3 8 
2 5 9 / 
3 1 3 5 
4 4 6 1 
4 4 6 1 
7 4 
7 4 
7 6 7 0 
1 5 8 1 5 
3 5 0 0 
4 1 7 0 
7 6 7 0 
1 5 8 1 ' , 
2 3 4 8 5 
6 , 4 1 7 




Z o l l e r t r e g 




































3 4 3 




3 4 3 
4 1 4 
5 8 9 
5 8 9 
1 0 
1 0 
4 6 2 
5 5 0 
1 0 1 2 
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Jahr­ 1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception; 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­ 1 1 1 ] 
j I ·; 11· 
­XT*­ Δ ­ ι ; I F 
r «Λ ss*'*",. 
*­<■ S C A T T 
Λ ι ί Τ . Τ | - S 
T T . " I E , . S 
] ' - T f w \ - C E 
Ί . Ν Γ r 
" ' : L L . -
« / Y S - Ρ 
nr.L i : 
- N Y -- τ ' τ :· 
Μ ι 
. Ί 'Τ ( I 
C L A S 
c XT" 
c r * 
1 ' S 
T I T 
Λ-
S 
< · ■ 
1 
I N TP A­
J.'J I 






I I s 
CE 
j r L G . 
l ' / Y E ­
' . LL EM 
I T U I 
E l Y . ­
E U I S S 
Y ­ .UGO 
TUI . ; I 
I ! .F . S 
T Ç F EC 
F U N G I 
E T A T S 
1 i :L E 
­ L U X 
A S 
. E F D 
IN I 
S L A V 
[ F 
. s . 
1SL . 
; E 
IN I S 
A ' I T . C . . 1 
C L A S 
E'JP . E 
C L A S 
' X T P A 
' .F I 
>T 
­ C I E 
­ E + A S S T C . 
T i S G 
r ' ι τ . τ 
T i l Τ . T 
Ι ' . Τ ^ Α 
. T r 
EF. S 
E " S 
­ C E 
¿ 8 1 1 1 1 
ΓΕ A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P r Y S ­ l A S 
A l L E ' I . F F D 
I T A L [ E 
■ι ' Y . ­ I N I 
SI I l ì S E 
E S P A SUE 
u.e . s . s . 
T e l ­ F C 1SL . 
E ' . ' I S IN I S 
J A Pr: N 
í F L F 
V I T . C L . I 
C L A S S E 1 
E,IR . P S T 
C L A S S E 3 
' X T I . A ­ C E E 
Ε Γ + A S S ' I C . 
T ­ S C i i T T 
AIT .τ i r r s 
ι I T . T I C S 
1 I T P A ­ C E 
M, . ' IO E 
2 . 1 1 3 2 1 
E­ ANCE 
­AYS­r lA 
1 3 7 1 
1 3 7 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 4 39 2 0 1 0 
1 CIC 
Ρ 16 
4 5 1 1 7 . 
1 ( .87 




A L I 
Ε Τ <*.' 
Λ Ί Τ . 
Γ L ■ 
C X T ' 
C F * ν 
Ι \ ' *" 
Ι . 1 
■ ν ! 
\" τ 
c " L ". . ­
F * Y S ­ ' 
A L L " " . 
I T U I r 
Τ Γ 5 G A I 
T ­ 1 T . T l « 
I N " " . ' , ­ : 
F ­. h N ■: = 
B= L ' ­ . ­ L U X 
P A Y 5 ­ 3 as 
i L L r ' Ί . r " 3 
Ι Τ Λ Ι I F 
R H Y . -<JN1 
N 1 H V ' F, -
S U I S S E 
A U T * * * I C ' ' E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
F T A T S ' J M S 
J A P O N 
' E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T " \ - : - c 
2 8 1 3 5 3 
F Π Λ N C Γ 
r K L G . - L U X 
P A Y S - ' 3 AS 
ALLFM. CE0 ITALIE 
R O Y . - U M 
S U F O E 
D A N - 7 ^ A ^ K 
SU I S S r 
AUT*?. i r H c 
R. l ì . A L L ' 1 t* 
T C H c c n S L . 
E T A T S U N I S 
C H I Ν Ξ , t . n 
J A P O N 
D I V F C S hjQ 
A E L r ­
A U T . C L . l 
C L A U S E 1 
F U P . F S T 
A U T . r\_.­, 
C L A S S c 3 
F X T i * . · . ­ { . ·= F 
CE + A S S O C . 
T ? S Ù A T T 
A U T . T ] r R S 
T O T . T t r ^ S 
0 1 V C R S 
I N T R A ­ f F 
MOfJO*­
Ζβ 1 3­Í0 
F R A N C * 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f î A S 
A L L ' 1 y . F . ; π 
I T A L I E 
° π γ . ­ U M 
S U I S S F 
A U T «i I C HF 
R. T . AL L E f 
I O N ' Ì I I *" 
E T A T S U M S 
C A N A T A 




1 Ί 1 
1 0 4 
S 1 
2 5 1 




i y * > 
? S " . 
4 < . 5 
4 4 . ) 
47** · 
4 4 3 
'... . 4 7 0 • Í 1 0 
¿ υ ­ . 
¿ 7 ? 
? 6 
·♦ l ' i 
2 7 
? 1 7 
7 
5 





4 0 t , 
«35 
5 0 1 
5 0 1 
1 0 2 7 
S O I 
•soi 
I ­ r ? 7 
1 5 2 8 
t, , g 
6 2 4 
1 Θ 9 
Π 5 3 6 
3 8 








4 0 3 






9 à 2 5 
I5t, 3 
6 5 
1 6 2 8 
1 
* j a * * 5 
1 4 5 4 
3 3 0 
2 i a 
35 8 
B O I 
5 4 








































1 0 0 
4 







T l « - - . S f L ? 
C L A S * ; · 2 
F l J'- . r ς τ 
Λ U Τ . Γ L . * 
Γ ι A S S F ι 
F X T R Λ - Γ - C 
F F + 1 f i f . 
TF S Γ.Λ T T 
Λ U 7 . Τ I <-1 S 
τρ τ . T I E . ? 
D I V F - : S 
I N T " ! C - C E 
MOM")F 
2 8 1 4 1 1 
«"ΠΛΝΟ c 
A L L E M . F i -
Γ.Ρ EC E 
A U T . C L . l 
C L A S S « " 1 
FXT*> " - - C - E 
C E + A S S n r . 
I N T R A - C I 
M U N I E 
2 b l 4 2 0 
F P A N C r 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F ¡ f . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T ' I C H * 
A E L E 
C L A S S E L 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I «""t. S 
I N T R A ­ C F 
*«ON0F 
2 8 1 4 4 0 
E R A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f ' A S 
A L L E M . F f c P 
I T A L I E 
F U Y . ­ U N I 
N U R V F G F 
S U I S S E 
R . L l . A L1 F T 
P O L U G N Γ 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F ­ X T ­ I A ­ C E F 
C E +A S SOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I F I , s 
TU T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 8 1 4 9 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E M . F L O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
E X T R / ­ C E E 
C E +A S SUC . 
T R S G A T T 
T U T . T IEFv S 
I N " R A ­ C E 
MUND F 
2 8 1 5 1 0 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
RO Y . ­ u n I 
Y N U ­ S U S L A V 
E T A T S U N I S 
7 
2 1 ' J 
1 
I I S , 
4 l ' i 






1 7 Ί 1 
7 ( , 2 
7 7 S 
1 7 1 , 1 



















l i l 
i a 
I H 
3 1 4 
3 8 
υ 
1 1 4 






6 9 3 
2 0 
1 4 
i r , 
1 7 
1 IH 
7 7 4 
ι ni 
' ) 4 2 
4 a 
4 8 
1 0 0 0 
3 1 4 2 
9 8 5 
1 5 
I 0 0 0 
3 1 4 2 






















1 1 6 
1 1 6 
n e 1 1 6 
116 
3 1 8 
4 3 4 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 5 1 0 
P A K [ S T A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I EF S CL 2 
C L A S S E ­
E X T R A ­ E T E 
C E + A S S O C . 
T ' ' S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 5 3 0 
F P A U C c 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S J N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E < A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 5 9 0 
FP A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T U T . T I F R S 
I N TP, A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 6 C D 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
T R I N 1 0 . T O 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 7 1 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U F 
J A P O N 
C I V E P S N D 
A F L E 






s« 1! 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 2 
6 
1 7 8 
2 7 1 
4 4 ' 1 
1 2 
1 2 
4 · , ! 
2 1 . 4 
4 4 1 
4 6 1 
2 t 4 
7 2 4 
6 , 4 1 7 
1 6 5 1 
1 
1 








3 5 7 3 
6 9 
6 9 
3 5 7 1 
3 É 4 2 
4 , 8 1 7 
1 7 9 
2 
7 









5 2 2 
5 9 
5 9 
5 2 2 
5 6 1 
1 1 , 2 1 7 
6 7 C 2 
5 8 0 6 
3 5 3 1 








1 2 1 9 4 
6 C C 
2 4 





6 8 8 
1 6 8 9 2 
6 tí 11 
6 8 8 
1 2 1 9 4 
1 6 8 9 2 
2 9 7 7 4 
1 2 , 8 1 7 
1 5 1 0 
5 3 1 9 
1 2 1 3 
2 6 3 2 
1 2 9 2 
3 6 










4 R ' I 














































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 7 1 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E­ .T 
C l t­ S S E J 
: X T r, A ­ Ε Γ = 
CF ♦ A S S r e . 
T P S .', ATT 
A U T . T I T E S 
T O T . ' I ­ ' S 
0 1 V E E S 
I ' 1 T S . ' . ­ E . 
M C N O L 
2 o l 7 3 0 
F R A N C E 
BE L r , . ­ L U X 
P A Y S ­ u s 
A L L E M . F E P 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
ΊΑ \ E MA RK 
S U I S S E 
R . I I . A L L E « 
T C H E C U S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F E 
C F t A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I E P S 
D I V E E S 
I N T P . A - C E 
M O N D F 
2 8 1 7 5 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U F O F 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S r - 3 
E X T F A - C E E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F I S 
I N T P A - C F 
MONDE 
2 8 1 8 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
E T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T P \ - C E E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 8 1 8 3 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
PAY S - 8 AS 
A L L F M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U I S S C -
E S P A O N F 
R . 0 . A L I E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C É E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E » S 








i * δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 8 1 7 
8 7 





6 0 2 
1 1 9 6 6 
4 8 4 
1 6 
6 0 2 
2 
1 1 9 6 4 
1 2 5 7 Ί 
1 1 , i 1 7 
4 4 2 
1 
3 
1 2 5 
5 9 
1 







6 5 9 
1 2 0 
9 
1 2 4 
2 2 
2 2 
1 5 1 
6 3 2 
1 4 8 
3 
1 5 1 
6 5 9 
6 3 2 
1 4 4 2 
8 , 1 7 
1 2 
6 













5 2 8 
5 8 9 























3 0 1 
4 
4 4 
1 0 4 




3 7 5 
7 6 1 
3 5 4 
2 1 
1 7 5 
Z o l l e r t r e g 






































G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
P a l o i n 
I N T R A - C F 
MUNO F 
2 8 1 8 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F ' l . r E " 
Ι T r L 1 E-
R 11 Y . - . Ι Ί I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I s 
C A N A D A 
S A I VAOPF-
AF G F N T I r . ' E 
J A P ' J ' I 
A E L E 
A U T . C L , 1 
C L A S S E χ 
T I E 1 S T L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ Ç ­ F 
C S »A S SEir. . 
T R S G A T T 
A U T . T I F : S 
T O T . T I F F s 
I N T R A ­ C E 
MUND F 
2 8 1 8 5 5 
F R A N C E 
A L L E M . t | ­ r . 
I T A L Ι E 
R U Y . ­ U N I 
A E I E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E t 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
1 N T R A ­ C Í 
MONDE 
2 8 1 9 C 0 
F R A N C E 
B C L G , ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R ' I Y . ­ U ' I I 
I R L A N D E 
N U E V E G F 
S U E D E 
DANE MARK 
S U I S S F 
A U T 1 I C H F 
C S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L F M 
P J L I G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E i A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
Τ η τ . T I r r s 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
2 8 2 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GP TC E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
G U I N E F 
E T A T S U N I S 




P " S 
r? 
¡î 
:^ È­ 5 'f " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 8 1 7 
7 6 3 
1 1 3 1 
5 , 6 1 7 
6 15 
1 3 
1 4 7 
3 0 1 
1 1 7 
4 0 ? 
2 
ï 




1 9 4 
4 1 5 
1 V f 
1 9 9 1 
7 
2 D 0 Î 
1 4 5 2 
1 9 9 9 
1 
2 0 0 1 
1 4 5 . 7 
3 4 5 2 












1 2 , 8 1 7 
2 1 4 7 
4 9 1 
9 9 1 
1 0 5 ) 
2 3 1 








1 3 9 
1 1 4 
5 3 1 
2 5 ' , 
3 5 1 
3 
1 2 7 2 
1 
5 1 
8 3 7 
1 5 5 4 
2 3 9 ! 
1 
1 
1 2 5 3 
1 2 5 1 
3 o 4 5 
4 8 1 8 
2 9 9 1 
6 5 2 
3 o 4 5 
5 1 
4 8 1 8 
8 5 1 4 
8 , 8 1 7 
1 0 4 5 2 
6 4 
1 3 0 1 
7 9 1 6 
6 4 






1 3 3 8 
1 
1 1 4 7 0 
4 2 5 9 
Z o l l e r t r a g 







1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 











1 6 3 
T 
1 0 7 
1 9 9 
3 0 6 
1 6 0 
1 6 0 
3 8 3 
8 3 





1 0 0 9 
3 T 5 
103 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ­Ì 701 ì 
1 ΑΊΑ ΓΑ 
.SM- Π /.fl 
j . · * 1 tu 
AUSTRAL IF 
AFLE 
Al T.CL . 1 
r L A S S E l 
' L * ' . Δ Γ Γ ' 
T I T S CL ? 
CI 'SSF 2 
«"UP .FST 
CLASSF 3 
FXTF i -CEC 
r***ASSOC . 
TF. 5 SATT 
A IT .T 1ER S 
τ . ' τ . τ :*-*> s 
1 »ITP A-Ce 
Ά IN Γ E 
2 a2Γ3 0 
c- ANC r 
"ELC- . -L I» 
PAYS-BAS 
i l L FM.FCn 
(TAL i r 
ο ι Y . - U N I 
Si icr jc 
v u s s ■· 
flUTf ICI­ r 
Y.'IUGUSLAV 
" 3L IC IE 
TC h EC )SL . 
Κ NCtS 1*" 
' ­ULCA' IF "TAT ** INI S 
JAPON 
Λ TL r 




c X T F A ­ f E F 
c r * A S s n c . TI­'S G \ T T 
' l . T . T I E * . S 
T O T . T I FR S 
I N T R A ­ C E 
Ml Ν Γ * " 
2 «i 2 l ­10 
«"Rf iNC"" 
T L C ­ L U X 
f ' Y S ­ ' J A S 
AL L FM . F t Π 
I T A L I E 
R i ' V . ­ U N I 
C A N E M A R K 
v ' U G ' i S L A V 
U . R . S . S . 
P IL Π C N F 
H ΙΝΓ­R I E 
"'T AT SUN ι 5 
C A N A C A 
S F f ; · , £j 
'r!' A U T . C L . 1 CI A S S E 1 
«"UP . r S T 
C L A S S E 3 
E < T P Λ ­ C E E 
C ^ + A S S O C . 
T ' i S C \ T T 
1UT . T I E F S 
T U T . T I E P s 
^ I V E ^ S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
?.ti¿2 1 J 
F i A N C E 
T L G . ­ L U ' C 
P A Y S ­ » i A S 
A L I E ' * . F ED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AU TF I C EE 
. C A B O " ' 
. Γ L N C J F O 
** ­ A F C . S U C 
I ­ T A T S U U I S 
Ο Η Γ ' Γ ι ί * . . P 
J ; P I - N 
3CL E 
UJT.CL . 1 
CLASSE 1 
Γ/,ΜΛ 
C L 4 S S E 2 
A I T . C L . 3 
: L A ** S E î Γ Χ Τ Π Λ ­ F f " Γ 













d , ­I 1 7 
6 09 
Z I Ü l i 
2? 
4 
3 C 9 
S9?­l 
673H 
2 θ C1 0 
1 ! ' . 7 ' : 




l é É ^ ­ . 
52οη 
L I 471 
l í . 6 71 
19 797 
d 5 5 1 η 
7 , 6 1 7 
U l i ­» 3 
«353 
3 3 S 4 
' t η 
1 d ò 
4 
1 1 
I 6 i C 






i e ? i 
1 3 9 8 
Z2Z9 
4 0 7 
4 C 7 
3Ê I t . 
5f-~3 
3 Α £ ί ι 3 
L A I 
3 6 3 Ê 
5 t C 3 
9 2 1 9 
1 3 , 4 1 7 
1 C 5 
i ζ 
17? 






1 "). ' 
9 4 





4 7 * 
555 
55*. 
1 C? fl 
2 91 6 
5 7 0 
453 
l C ? d 
7tíC 
? 91 6 
4 7 2 4 











1 1 9\ 
I 'M b 
3 






2 4 u 5 
2 
2 7 
5 2 2 
5 4 9 
1 0 19 
1 4 7 4 
4 5 8 
1 0 1 9 
1 4 r , 7 
1 4 
1 
















1 1 4 1 













2 '. 91 
' 95 97 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 Π 2 Ί 1 
T F S 'SATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Γ ι - - S 
I N T F i ' - E -
MO NO f-
2 8 ? ' Ί . 1 
ft-i:;.-i ix P A V E - ι * s 
ALLE ' · . ΓΕ0 
R O Y . - U M 
ETATSUMS 
AELE 
A J T . C L . l 
C IASSE 1 
E X T E ' . - - E r 
cr. + .'.ss EF . 
T F S Γ ,ΛΤΤ 
T O T . T I E JS 
I N T E 1 - Γ ί 
M O N ' I F 
2 8 2 1 1 0 
F » A N E ' 
Ι Γ L r ; . - L U X 
P A Y S - I ^s 
A L L E ' , ΕΕΓ, 
I T A L 1 Γ 
Ρ Ο Υ . - U M 
S ' i r o E 
P A N E MA I K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U . D . S . S . 
Ρ Π L H O N S 
T C H F C r s L . 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
r I A I T I 
P . ' - F S I L 
I N D E 
J A P O N 
Α Γ Ι ­
Α . I T . C L . 1 
C L A S S I 1 
Π " ι ' C I . 2 
C L A S S E 2 
E ' I P . ' S T 
C L A S S F i 
E X T l . l - r - r 
C I * A S S C C . 
TF S ι Ι Λ Τ Τ 
A U T . τ ι E E S 
TOT. τ ι EMS 
1 Ν Τ Ρ . Λ - Γ Ε 
MONE--: 
2 8 2 4 IO 
EP. ANCE 
8 F LO . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L ' M . F E D 
R U Y . - U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
I J . P.. S . S . 
E T A T S U M S 
A E L E 
A J T . C L . l 
r L A S S E 1 
E U P . E S T 
CLASSE 3 
E X T F ' . - C E E 
C F * - . S S - F . 
TES GATT 
A ' IT . TI E E S 
T 0 T . . , r Q S 
I N T ' Λ - Γ . Ε 
MOND' 
2 8 2 5 0 0 
E f - A N C E 
" . E L ' " . . - L U X 
P A Y S - 1 AS 
A L L E 1 . E ^ T 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
N ' I T V F G -
F I N L ' N - E 
D A A E Ί Λ Ε Κ 
S U I S , = 
A U T R I C H E 
E S P V I N E 
nOL-r-.NE 
T C | E - - s L . 
ETATSUNIS 
CANA -A 
CM I 'JE , Ε . μ 
J A P I N 















2 0 2 6 










4 9 1 
2 
7 
4 9 1 
4 9 1 
6 , 4 1 7 
7 5 7 
1 2 6 
16 
8 7 7 2 
3 9 


















4 1 7 
2 
1 6 9 7 
9 7 3 0 
1 6 9 6 
1 
1 6 9 7 
9 7 3 0 
1 1 4 2 7 
6 , 4 1 7 
2 1 9 
3 1 4 7 
4 5 
2 5 
2 2 9 
4 
I 
1 4 9 
3 
2 4 0 
3 
2 4 3 
1 4 9 
1 4 9 
3 9 2 
1 4 3 6 
2 4 3 
1 4 9 
1 9 2 
3 4 3 6 
3 S 2 8 
9 , 6 1 7 
3 8 2 1 
5 3 0 4 
ο 7 5 4 
l i l 1 5 9 
1 7 8 7 
1 0 8 6 
1 





























1 0 6 
3 
1 
1 0 9 









. ' 5 













— Code TDC 
et origine 
2 8 2 5 0 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 1 
EXTRA-CFE 
C E « ssne . TR S CA T T 
A U T . T I F I , s 
T O T . T I F F S 
I N T I A - C E 
M O N D E 
2 8 2 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - a A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R n Y . - UN I 
N D R V F G F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T * 7 - C E 
MUND F 
2 8 2 7 0 C 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
HONGR I F 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I L I 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T l E a S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
C E * A S SOC . 
T» S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F f t S 
I N T * A - C F 
M O N D E 
2 8 2 8 C 5 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
R - D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A SSF 1 
EUR . E S T 
C L A SSE 3 
E X T R A - C E F 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I E F S 
D I V E R S 
I N T R A - C r 
M n N D F 
2 8 2 8 1 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L T M . F r D 








W o r l e 
1000$ 
Valeurs 
9 , 6 1 7 
3 2 4 0 
1172 




4 6 3 0 
3 5 827 
4 5 9 6 
34 
4 6 3 0 
15 827 
4 0 4 5 7 



















1 2 , 2 1 7 




















3 5 6 5 
3 5 6 5 
555 
555 
4 8 6 7 
4 4 3 7 
9 2 4 
3 9 4 3 
4 8 6 7 
4 4 3 7 
9 304 













2 1 5 
1 
6 0 





1 4 4 4 




1 4 4 4 
1809 







3 1 1 
113 




4 4 1 
3 






















4 3 5 
4 3 5 
6 8 
6 8 
1 1 3 
4 8 1 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 




? d 2 d l 0 
S U E D E 
U . R . S . S . 
F T A I S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U Ü . E S T 
C L A S S E 3 
CXTR A ­ C E E 
C E + A S S f O C . 
T R S CtTT 
A U T . T I F r S 
τη τ . TIEF· s I N T R A ­ C F 
MMN Π E 
Zì i 2 9 2 1 
* ­ k A N C r 
(«FL G . ­ I . ' M 
A L L EM . F F T 
I T A L I E 
' [ l Y . ­ U ' l I 
SU I F SE 
/ U T C l O F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T k \ ­ C E c 
C E * t s S O C . 
T*" S C A T T 
T F ' T . T I E ­ ' S 
IN T R A ­ C l . 
Mcunr 
¿ D 2 H 2 5 
A L L E M . r C ! ' 
RU Y . ­ U N I 
F T f t l S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T F a ­ C « ­ * ­
CE + Assnc . T i i S C A T T 
T U T . T I F ­ S 
I N T R A ­ C F 
MON F F 
267511 
C J Y . ­ J ' ' I 
F T A T S U N I S 
J A P ] 1 
AEL E 
A U T . C L . 1 
F L A S S F } 
E X T R A ­ C E F 
T K S C A T T 
T O T . T I « . s 
ML U D F 
2 * 2 0 3 5 
F R A N C ! 
CE + A S S ' i C . 
I N TP A ­ C F 
' •ON. ­ ! F 
2 0 2 Θ 4 1 
F R A N C E 
E­ELC . ­ L U * 
P t Y S ­ H A S 
AL L E M . F E l 
R ­ O Y . ­ U t l I 
E S P A C­N E 
U . F . S . S . 
F T A 1 SUN I S 
C A N A C \ 
C U E A 
t ^ F S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 r U R . E S T 
C L A S S F 2 
E X T & A ­ C E F 
C E + A S S U X . 
T* )S G A T T 
A U T . T IF«­ S 
T P T . T T f ­ p S 
I U T B A ­ C c 
,« I N D E 
Z o l l M t Z 
— 
Droit 
¡I d l i I s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, 1 7 
1 
3 1 ti 
b l 4 
1 
8 3 4 
Ü 3 5 
31­3 
na 1 1 5 3 
4 1 3 
β^5 
? 1 β 
1 1 5 3 
4 1 3 
1 5 o 6 





























3 f l 















0 , 1 7 
7P \ 
? 
4 C Õ 
I L 




Ï 5 C 
6 1 6 C 
4 d 2 
7 6 *> 
1 2 4 7 
fair. ? 
b \ h l 
5o 
5 S 
7 < , h 4 
69 fa 
7 4 Γ J 
5 5 
7 4 ­ i 4 
f.9r> 
M l f . 0 
Z o l l e r t r e g 




























G Z T ­ S c h l ü s s e l 




2 8 2 1 ' . 1 
A L L E M . Ε Ε Π 
p . ' Y . ­ U N I 
A F L F 
F L A S S : 1 
E X T ' I A ­ C ­ Γ­
C ' t i ­ r r . 
T » S Ε. Δ Τ T 
T U T . Τ T " " S 
Ι , Ν Τ Ρ . ­ . ­ Γ ' 
WUNDE 
2 5 2 1 ' E.o 
F R A N C E 
l i t L U . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E . ' . r F O 
D E Y . ­ U M 
A U T R I C H E 
8 . ' 1 . A l 1 F » 
E T A T S U M S 
c ï ­ i r , c . p 
A E L E 
A I | T . . : L . I 
r.Lrss= ι E ' | R . E S T 
A U T . CL . 1 
F L Ö S S E 3 
f X T » ' ­ C ­ E 
C F + A S S i r . 
T R S ­ , . ' . n 
W T . ' I r r S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D I 
2 8 2 8 6 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U M 
U . P . S . S . 
T C H F C ' ­ . S L . 
E T A T S U M S 
C H I NE , ' . . p 
A ­ L " 
A I T . C L . l 
C L A S S E ι 
F U P . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E i 
E X T P j ­ f . E E 
C E + A S S r c . 
τ? s s i T r A U T . T I ERS 
T I T . T | ­ P S 
l ' I T M ­ C r 
K U N D E 
2 S 2 P 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ F 1S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Η Ο Ν Γ , Ι Ι Ι E 
M D Z A M B I J l l 
R. A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E ' U F . " S T 
C L A S S E ι 
F X T P . ' . ­ C ' E E 
C F t ­ A S S C , ­ . 
T E S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E E S 
Ι Ί Τ η \ - c -
M D N D F 
2 8 2 1 7 9 
F R A N C E 
A L L E " , r τ 
R O Y , - U ' . I 
S ' L E 
C L A S S " 1 
E X T E ' ' - E r E 
C E * ' .ES - f . 
T E S S A T T 
T O T . T U R S ­
I - IT !» . · - E -








Si J ! 
¡1 
■ ï i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











Β , 1 7 
1 2 1 , 
1 16 
1 3 4 










1 0 7 
n e 2 1 9 
5 1 6 
8 1 
1 3 8 
2 1 9 
5 1 6 
7 3 5 
6 , 4 1 7 
9 
2 3 3 
1 0 7 9 
2 







2 1 4 
1 4 
2 ' » 8 
2 5 1 
1 3 2 1 
1 8 
2 3 1 
2 5 1 
1 3 2 1 
1 5 7 2 
5 , i , 1 7 
1 
1 7 7 1 
1 6 8 6 
5 1 5 
11116 
7 7 
1 4 5 
1 1 9 2 
1 5 7 e 
3 7 3 
6 1 2 
1 7 6 5 
4 3 7 7 
1 1 9 2 
1 1 9 2 
1 4 5 
1 4 5 
5 7 1 4 
5 4 5 8 
5 5 6 9 
1 4 5 
5 7 1 4 
5 4 5 8 
1 1 1 7 2 












Z o l l e r t r e g 























1 ' , 
3 0 







2 1 1 





3 1 2 
3 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 2 3 8 1 
FF A N C E 
P E L G . ­ L U X 
p.'. Y S ­ 8 A s 
A L L E M . E E D 
1 TAL Ι E 
F Π V . ­ U N I 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T r T SUN I S 
J A Ρ 3 Ν 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F ST 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ^ r 
C F + A SSOF . 
TP S GA T T 
A ' J T . T I E Í 5 
T O T . Τ Ι ' t S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 2 8 8 E 1 
B E L G . ­ L U X 
P i Y S ­ ' 1 A S 
A L L F M ­ E F ' I 
I T A L I E 
P J Y . ­ U N I 
NUF VE i r 
F I N L A N D E 
TUR 3 I I I "­
. u r i OC 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . r O'­l 
T I E R S C l . 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E « S S " C . 
T E S G A T T 
T O T . T i E r s 
I N T R A ­ C ' ; 
M U N D E 
2 J 2 8 U 5 
A L L r N . E E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C l . 1 
C L A S S r 1 
E X T « A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S GA T T 
Τι ι Τ . Τ Ι Ε r s 
I N T H A ­ C 
M U N D E 
2 8 2 8 8 7 
F R A N C F 
B T L G . ­ L L ' X 
P A Y S ­ F , A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I I 
R O Y . ­ U N I 
t s r A G M F 
Y.1UG I S L A V 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . I 
C l A S S·" 1 
Γ Χ Τ 1 A ­ : C E 
C E + A SS I 'C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E ' S 
I N T I A ­ C F 
MONDE 
2 8 2 8 9 5 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E " . E E D 
I T A L I E 
P ' I Y . ­ U ' I I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T » I C I ' ! 
YOUGO SLr. V 
I I . 1 . . S . S . 
T C I I E C >S1 . 
H O N G R I E 
fi'ILGA, l ­
F T A T S ' J · ! J S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A P I E 
A U T . F ι . 1 




c ta i · Α1 
­il s« s» •1 
"f " 
ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
3 3 
4 6 7 
7 4 
1 9 2 2 
i l 
7 3 1 
9 2 1 
6 6 
1 9 5 
1 2 0 
7 1 1 
7 1 5 
1 4 4 3 
9 8 7 
9 3 7 
2 4 3 5 
2 5 p i 
1 5 1 4 
9 2 1 
2 4 3 5 
2 5 5 5 
4 9 9 J 
4 , 1 7 
2 1 6 
6 
1 1 3 8 
1 2 3 
4 4 
3 2 9 





3 7 3 
1 4 5 
5 1 3 
.' 5 5 
5 7 
5 7 5 
I 4 8 6 
5 7 2 
5 7 2 
1 4 8 1 
2 0 5 H 






















1 0 8 5 
1 1 6 a 
1 1 6 5 
5 1 
1 1 6 5 
1 l o 5 
5 1 
1 2 1 6 
1 1 , 2 1 7 
3 0 4 
4 0 3 3 
7 1 
5 5 7 
2 





4 1 1 
1 8 2 
3 
•J 
3 3 6 




Z o l l e r t r e g 









1 1 6 
7 9 
7 9 
1 2 1 
7 4 








































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
' ι ? ! 1 , . 
C L A S S E 1 
E' l '. . E S T 
11 Τ . E L . 1 
CLASSE 3 ­ r l ' s ­ r r r 
EE «A SSOC . 
T E S CATT 11 T . T i r e s 
T O T , T I F F 5 
l ' I T P A ­ C c 
M O N O F 
2 3 2 9 1 D 
F t A l i C ' ­
A L L E ' I . E F D 
c­»ASSOC . 
11.'TK A ­ C E 
M U N D E 
2 1 2 9 2 1 
E . AN C E 
° E L C . ­ L U X 
' A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E E 
I T A L i r 
­ Ì Y . ­ J N I 
S U E D E 
S U I S S E 
EEOac lE 
' I . R . S . S . 
­ . Γ . A L L EM 
T C F E C 1 S L . 
κ N O M E 
E T A T S U N I S 
I S E í rL 
CI I I N F , P . Ρ 
i ­ i ■: 
A ' . ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I E'­ S CL ! 
C L A S S E ; 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 1 
E X T F A ­ C E E 
C E ♦ A SS Í S . 
τ " . S G' . T T 
A U T . T I F R S 
U T . T | E : S 
l ' I T P i ­ C E 
M 1 Ί DE 
2 t 'P 9 4 0 
r i ' A N C E 
Il FL G . - L U X 
o A Y S - P A S 
AL L E " . E E D 
I T A L I E 
" J Y . - J N I 
S U I S S E 
AUTR I C F t 
E . E . A L L EM 
POL I C U F 
E T A T S l ' I I S 
C A N A D A 
ΙΓ ,E A E L 
J l r l ' J 
Γ Ι V E I ' S N D 
A E L . -
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E ι 
T I E F s CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
r X T R A - C E E 
CE+r ss :c . 
T R S C 1 T T 
A U T . T I E - S 
Τ' τ . T I E E s 
C I V F P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
• i i p i e ι 
E'' A l l i . * - ' 
3 E L G . - L . IX 
" A Y S - Ί A S 
AL L Γ ' . F E D 
R 1 Y . - IN I 
E I ' I L A I D E 
• . L . A L L E M 
T C F E C 1 S L . 
FI ' I L ' · Ι E 
" ' I L E A ' | E 
A L " A N I E 
E T A T S U N I S 
E I V Ε r ς -j Ι­
Α IT Γ 
ΑΙ.'Τ . C L . 1 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 , 2 1 7 
1 C , S 
¿ Ρ 5 
1 2 1 
74­> 
1 7 4 S 
4 5 7 2 
1 2 3 2 
5 6 1 
1 7 4 5 
4 5 7 ? 
6 7 6 7 




1 1 , 1 I 7 
1 0 7 
1 6 
1 2 
3 5 » 








2 1 1 
ι , Ί 
1 6 
r>C 
S t , 
2 
2 o i 
6 4 
3 4 9 
4 4 7 
6 2 2 
I " 
3 ' 5 
4 4 7 
ί ? ' 
1 C 6 9 
8 , 1 7 
1 C 5 7 
1 
1 2 6 






1 C 4 
3 0 
4 
2 1 6 S 
1 2 2 
2 2 9 9 





' 4 4 D 
3 0 2 2 
2 4 ? n 
1 2 
> 4 4 0 
1 C 2 : 
5 4 6 · , 
1 2 , 1 7 





1 - , 
i i : 




1 7 5 
I I . , 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




1 1 3 
4 3 























1 7 1 
1 0 
1 8 4 
1 9 4 
I 
1 
1 1 4 
1 
1 9 4 
', 1 6 
1 
1 




— Code TDC 
et origine 
2.-. 2 ' P D 
~ C L * < " ' , . ' : 3 
CE + A ' . s ' C . 
T P S V . T -
A ' | T . T | " " , 
T U T . τ | r - S 
' l I V r ' S 
I N T E - , _ . - r 
M O N - E 
2 ι > 2 - ' · Ί 
S L L r ■'. r --n 
~ 1Υ . - U M 
F T A T S H M S 
C U I A 
l E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E E S ZLP 
C L ' SS - 2 
F X T - A - C E E 
C r + ass r e . 
T P S S A T 
T O T . r i ERS 
I t j T O A - r p 
MUr .o -
2 8 2 9 7 0 
F I A N S f 
A L L E · . E - I ; 
I T A L I E 
Y O U C - . S L A V 
T C H r C C S L . 
E T A T S U M S 
C O R E E S U D 
J 4 P U N 
A U T . C L . l 
C L I S ' . - 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . r S T 
C L A S S E 1 
E X T P A - C E 
CF + ' . S S ' - C . 
T R S j A T T 
T O T . T I F i S 
1 N T . 1 . ' . - C . -
MO NO E 
2 8 2 9 ' 1 
F R A N E E 
8 E L G . - L U X 
PAY S - F AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
C H I N ' , Ε . p 
D I V E ' S N " 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . C L . J 
C L A S S E 1 
E X T P . ' . - E E F 
C E + A E S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T | E O S 
T O T . T I T C S 
0 1 V E P S 
Ι Ί Τ Ρ Α - c r 
M I N D E 
2 8 ' O l ' 
F R A N ' E 
3 r L E , . - L IX 
F A Y S - ' ÍS 
A L L E ' . S ' ­ , 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
u . R . : · . ­ . . 
P O L ' . ­ . ' I " 
TC H F C Ζ S1 . 
F T A T S U N I S 
I N D " 
F U I ' * E , P . P 
JA P 1 , 
ΑΓ L­" 
A U T . : i . [ 
C L A S S ­ 1 
• I F ­­ S ­ 1 ? 
C L » s S ­ 2 
E I P . ' ST 
A U T . " ' . . 1 
C LA " . S " 3 
E X T E . · . ­ . : r c E + ·, s s ­ , ­ . 








12 , 1 7 
7 , 2 1 7 
3 , 3 1 7 
a , 1 7 
1 1 , 2 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 1 
19 1 
1 6 7 
I ' . ' . 
11 6 
o l 
3 6 7 
9 
1 5 4 








1 0 9 
1 0 9 
1 7 5 
5 
1 7 5 
> r s 
5 
( 3 0 
1 0 9 i 
7 4 1 
1 4 4 1 
5 7 
1 9 9 
..'9,1 
1 ι . ' 
1 ) 7 
4 6 2 
4 6 2 
1 0 . ' 
1 0 . ' 
l ' I ' ) 
1 9 9 
7 6 3 
1 2 7 9 
7 4 1 
7 6 1 
1 2 7') 














1 1 4 
1 6 
1„ 1 1 0 
r i , ! 
11 ', 
1 6 
! 1 1 
3 
7 6 1 
8 9 4 
1 5 6 4 
2 0 
5 5 
8 0 9 
2 6 7 
6 5 
6 1 
111 r i ­ . 7 6 




1 5 1 
, " 1 4 
2 9 4 
J i l l 
15 
i ' 1 
7 l \ 
! 7 l 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 




















































2 Η 3 0 1 ' * 
TF S ( ¡ ' Τ ' 
A U T . T U · ; S 
T O T . T I F F , ς 
I H TR ί - f * 
M O N D E 
2 fl 30 2 0 
FM A N C F 
l ì E l G . - L U<< 
P A V S - ' - i A S 
A l L r Ά . F * - 0 
I T A L I F 
A U T Ì K H E 
F . l ' . ' U ' H 
F T A T S U N ] S 
C H I N E ,= . P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S«" I 
Ε UP . Ε S Τ 
A U T . F L . 3 
C L A S S * " 3 
E X T * Α ­ Γ τ Ε 
CE+A s sor . TF S G A T T 
A U T . T l E r . S 
T O T . T I E " S 
I N T R A ­ Γ '­
H O N T E 
2 d 3 0 3 0 
F R A N C * " 
R E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ P A S 
A L L F M , Ρ Γ Ε > 
I T A L I F 
Γ + , Ί Υ . - 1 ' Μ Ι 
N U P V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S « " 
A U "Π I C H * " 
Ρ Π Ρ T U G A L 
E S P A G N T 
γ : Ι UGO SLA ν 
U . R . S . S . 
0 . Π . A L L E M 
P U L O C,N F 
ñ U L G A R I t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N U N S P E f 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T " ! A ­ C E F 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
τ η τ . τ ΐ Ε 0 s 
O l VE R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 8 3 0 4 0 
F R A N C 1 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P . 0 . A L L r '·* 
E T A T S U N I S 
A<=L*" 
Λ U T . Γ 1 . 1 
C L A S S F l 
C U P . * - ST 
C L A S S F 2 
E XT"! A - C F F 
CE+A s s n r . 
TR S GA T T 
A U T . τ ι * - ; · s 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε 5 S 
I N T R A - C -
M JtJOE 
2 8 3 0 5 0 
F f - A N C t 
U r L G . - L U < 
P A Y S - ' - A S 
A L L E M . F T 
I T A L I E 
F Ί Y . - U N I 
U . F . S . S . 
TCH«*"CnSL . 
C M ' A O / * 
CEL* " 
1 






i! 1: il 
ù 
l l ,2 1 7 
8 , Β 1 7 
ö , 4 1 7 
2 , 4 1 7 
1 0 , 4 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 4 
I ­ . 
7 7 1 
2 7 1 , 
1 4 8 ' . 
' l ■ 
1 3 ' 
i l ; 
' 3 ) 
1 3 7 
I J ' 
1 ' I 
' 1 
















1 3 9 
1 4 1 / 
1 0 7 
82 
1 8 9 
1 
1 4 1 9 
1 6 1 1 
5 9 
1 5 . ' 
4 1 




2 4 5 
1 2 
1 





3 3 9 
5 4 7 
l i r 
12 
1 | 9 
p-,7 
8 9 4 
. '1„ 
. ' !*1 
5 2 2 
J 
4 3"" 
I ï 7 
1 
4 12 
Z o l l e r t r e g 




























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
οζτ »mionsi 
und Ursprung 
— Code TDC 
2 8 3 0 5 0 
« U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE WINDE 
2 8 3 0 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.EED I T A L I E ROY.­UN I ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
283C70 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTR ICFE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL . ROUMAN IE ETATSUNIS C H I N E , R . Ρ JAPON CIVERS ND 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
28 3C80 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I AUTR ICr­E C H I L I 
AELE CLASSE 1 Τ I ER S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
28 3090 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FED ITAL IE 
ROY.­UN I IRLANDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT 
Zollesrtl 
— Droit 
SI i« 1 




1 0 , 4 1 7 
1 
4 3 3 
1 6 2 
1 6 2 
5 5 5 
5 8 9 
5 7 0 
2 5 
5 9 5 
9 8 9 
1584 
5 , 6 1 7 
4 5 9 
1 4 
5 6 6 
6 3 
1 4 
3 9 8 
1 6 
4 7 
3 9 8 
6 3 
4 6 1 
4 6 1 
1516 4 6 1 
4 6 1 
1 5 1 6 1 5 7 7 
9 , 6 1 7 
5 5 1 
1 7 8 
1 6 5 
8 6 8 
3 9 











1 2 5 
8 8 
1 
5 8 1 
3 2 4 
1305 1 9 8 
1 2 5 
3 2 3 
1 6 2 8 2 2 0 1 1 4 7 9 1 4 9 
1628 1 
2 2 0 1 3 8 3 0 











1 3 2 
6 8 9 6 1 3 2 
1 3 2 
6 8 9 6 7C28 
8 , 1 7 
1 7 
2 





1 0 6 
2 
2 6 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 6 
1 9 4 

































1 4 2 
1 4 

















— Coda TDC 
et origine 
2 8 3 0 9 0 
AUT. T I ERS 
T O T . T I EPS l ' ITP A­CE MONDE 
2 8 3 1 1 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­8AS A L L E ' ' , F E D I T A L I E 
ETATSUMS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTPA­r.EE CF+ASSCC . TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CF HONOE 
2 8 3 1 3 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM, F E D I T A L I E SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE R .D . ALLE» 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE F CF+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I EPS T O T . T I E P S 1NTRA­CE MONDE 
2 8 3 1 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAY S­L AS A L L E " . F E D I T A L I E ROY. ­ U M SUISSF 
PORTUGAL TCHECI iSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ­CE E CF+ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
28 32 10 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R .D . AL LEM TCHECOSL. BULGARIE ETATSUMS 
DI VF RS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.ES T CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSCC. TRS GATT A U T . T I FPS T O T . T I EPS 
DI V E O S INTCA­CE MONDE 
Zollsetz 
— Droll 
,1 1« ι 
11 




8 , 1 7 
2 
1 1 6 
1 9 4 
3 3 0 
a , 1 7 
1 4 2 





1 0 7 6 8 
Q 
1 0 7 6 1084 












i 5 1 




11 1 3 6 2 










2 4 3 
7 
1 7 
2 5 0 
26 7 7 7 
2 7 4 
1 6 3 
2 7 4 
2 7 4 
1 6 3 
4 3 7 
β , 1 7 
1232 
1 9 5 




24 1 3 4 1 
2 
16 2 
2 3 2 
6 5 
2 1 2 
5 6 5 
1 6 1 
7 4 8 
2 9 9 
2 9 9 
1047 2 138 8 1 3 
2 1 4 
1047 
2 



























1 1 19 
4 
4 7 1 1 C l 
24 24 
65 19 84 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
28 3220 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM .FED 1 TAL IF SUISSE 
AELE CLASSE I EXTRA­ rFE CE+ASSOC . TRS GATT TU T . T IF F S 
INT1A­CF MONDE 
2 8 3 2 3 0 
FRANCE ALLEM.FFD 
CE+4 SSOC . I N T Ì A ­ C E MONOE 
2 8 3 2 4 0 
FRANCE SUISSF ETATSUNI S JAPON 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA­CE.E C F +1 S SOC . 
TR S GATT TOT.T IES S INT1 Α ­ Γ Ε MUNDF 
2 8 3 2 5 0 
FRANCE ALLFM .EFO SUISSE 
AELE CLASSF 1 FXTï A­CC E CF+A SSOC . TRS GATT TOT.T IER S INTRA­CF MONDE 
2 8 3 2 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­RA S ALLEM .EFE. F.O Y . ­ U N I SUFDE SUISSE ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTP A­CEE C F +A S Sue . TRS GATT T O T . T I FF S INTRA­CF MUNDE 
28327C 
ALLEM.FEO SUISSF Γ " T sur. 1 s 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­TEE C E +A S SOC . TRS GATT TOT.T IFE s INTRA­CE MONDE 
2 8 3 3 0 0 
FRANCE 











7 , 2 1 7 
1 1 71 
71 71 71 l a 7 1 71 18 89 





5 , 6 1 7 
1 0 
3 0 
1 5 2 
2 5 0 
30 402 432 
432 
10 4 3 2 
4 3 2 
1 0 
4 4 ? 




t. 1 8 
7 
1 8 
1 8 7 25 






























12 , 1 7 
3 5 7 
2 5 
1 5 0 






































Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2833C0 
"HL CAR IE 
FTATSUNIS ISRAEL n i V E F S NO SECRET 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T I E F S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EX TRA­CFF ΓΕ+ASSOC . T». S GATT AUT . T [ E r s TOI . T I E F S Γ 1V FR s INTRA­CF M INDE 
?Ί 1410 
FRANCE 






SJ I S S E 
ESPACNE 







M I T . CL . 1 
CLASSC 1 
EUE .FST 
CLASSE 3 c x TP A-CEF 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
'UT .T 1ER S 
TOT . T I ' R s 
I'ITF A-CF 
M INDE 
2 8 3 4 2 0 
FIANCE 
1 E L G . - L U X PÊYS­8AS ITAL IE POY.­UN I ETAT SUN IS CANADA JAPI Π 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTF A­CEE CE«ASS'1C . TI'S GATT TUT .T I FRS INTR A­CE MUNDE 
28149 1 
EF ANCE I'A Y S­F AS A L L F M . F [ D P ' I Y . ­ J N I su ISSE ETATSJN I 5 JAPI N 
IEL F A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE E E . A s s n e . TES CATT TUT .T 1ER S INTR A ­ c r M JUDE 
213 5 1 ) 
P.'­YS­' AS «LL E " .FED ITAL IE 
E.­ + 1 SSOC . INTRA­CE "ONDE 
21, 1520 













12, 1 7 
1 2 9 
1 8 
1 6 5 
' 1 
1 3 0 
1 6 1 
3 8 
3 8 
1 7 5 
1 7 a 
3 7 4 
8 6 5 
2 C 1 
1 7 a 
3 7 4 
1 7 C 
Ê 6 5 
161 4 
12 , 1 7 
3 4 
7 4 









IC j 4 1 a 
1 2 
1 5 7 
16') 1 3 
1 3 1 « · 
Ί -, 
1 7 1 
9 
1 3 2 
' 1 5 
4 9 7 








1 C 2 
1 1 1 
1 1 3 
9 5 
1 1 Ì 1 1 ' 9 5 
2 C 8 
12, 1 7 
1 
1 
1 1 1 
1 2 
1 ­1 8 
a 1 .' 1 8 8 
8 , 8 1 7 
1 










































— Code TDC 
et origine 
2 8 1 5 2 0 
FAYS­ I ' AS 
ALLE ' 1 . TED ROY. ­ U M AUTRICHE ES PAü'JE ETATSUM S 
A l ­LE A U T . C L . l CLASSE 1 EX TR A­CEE CE+ASSEC. TPS GATT T O T . T I E ' S INTRA­CE MINDE 
28354U 
FRÃNCF 
BE LG . ­LUX PAYS­BAS ALLE 1 . EED I T A L I E ROY. ­ U N I OANE ­*\ PK SUISSE FSPAGN' TCHE : ' S L . 
HONG RI E E T AT5UNIS CANADA JA ?Ό N 
D I V E ' S NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
El is i . CST 
CLASSE 1 
EXTP 1 - C r E 
C r + Ass r ; ' . 
TRS GATT 
A U T . T I E E S 




2 8 3 5 5 1 
A L L E " . ' " ! 
ΓΕ+ASSCC. 
INTRA-CE U d i r 
2 8 1 5 5 9 
É L A N C E 
PAYS­ . 1 AS A L L ' " . F E P 
ETATSUMS 
A U T . S L . 1 CLASSE 1 F X T P . ' . ­ C E E 
CE+ASSCC. T1S S M T T O T . T i r n s INTRA­CF MONDE 
2 l l 3 „ o o 
FRANCE BELI ' , . ­LUX ' A Y S ­ 8 A S ALLEM. cE­n ITAL IF RUY. ­ U M DA NE MA­IK S U I S S E 
A U T ' I C H E YOUGOSLAV R . t l . ALLEM POLOGNE TCHF­ 'OSL. ETATS I M S 
ACLE A U T . S L . l CLASSE I E l l » . ' S T 
CLAS5= 1 EXTE A­C­ 'E 
CE+ ASSrC . TRS J.1T1 AUT. T1 = 'S τ " , τ , r­>s 
2 8 1 7 ­ 1 












6 , 4 1 7 
5 
9 
2 7 9 
3 6 4 9 
1 1 5 
1 1 
1 2 8 
3 2 8 
2 3 
3 2 8 
3 2 8 
2 3 
1 5 1 
1 2 , 1 7 
29 2 
319 3 4 
















1 1 6 
1 8 8 0 1 1 5 
2 1 
1 3 6 
2 
18 8 0 2018 




1 2 , 1 7 
4 









12 , 1 7 
r.'l 30 7 1 '. t, ', 7 Ρ 4 7 
6 2 
5 0 
ι ) 1 
1 Ί 
1 . ' 




.' l ■:> ι '' 2 
112 
547 1 101 
5 4 7 
5 4 7 
1 101 1648 
a , 1 7 













































— Code TDC 
et origine 
2 8 3 7 0 0 
ALLEM.FEO 
ITAL IF FO Y . ­ U N I SUISSF FSPAGNE YOUGOSLA V 
R . D . A L L F M POLOGNE TCHFCOSL . F TAT SUNI S CHINF , R . P JAPON 0 1 VER S ND 
AELE A U T . C L . 1 CIASSE 1 EUE . F S T A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CF+A SSOC . 
TP S GATT AUT. TIFF S TOT . T I F P S D I VF r S INTRA­CE MONDE 
2 8 3 8 1 0 
FFANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BAS Al LEM .FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUISSF AUTR ICHF 
YOUGOSLr V U.R . S . S . P. . 0 . ALLEM TCHECOSL . ETATSUNI S CHIL I JAPON DIVERS NE) 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIER S CL2 CLASSE 2 EUR.E ST 
CLASSF 3 
E XTRA­CFE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E P S TO T . T I F R S DIVFRS INTRA­CF MONDE 
2 8 3 8 2 0 
FRANC F RELG . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLEM.FEO ITAL IF R U Y . ­ U N I SUISSF AUTP ICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . P . 0 . A L L E M 
TCHECPSL . P .AFR . SUD ETATSUNI S JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE ι FUR­F ST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A ssne . TPS GATT AUT. T I F F S TU T . T I EF S INTRA­CF MONOE 
2838 30 
FRANCF P E L G . ­ l U X PAYS­PAS ALLFM .FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE 












8, 1 7 
2355 












1 1 9 
2 1 2 
5 
2 1 7 356 3189 
2 7 9 
7 7 
1 5 6 
1 
3189 3 5 4 6 
7 , 2 1 7 
e i a 
4 3 2 
2 1 4 
2 2 4 3 
4 
1 1 
8 5 4 
1 3 
7 
I Z O 
2 





8 7 8 
2 0 
8 9 8 
9 4 94 
283 283 1275 3 7 1 1 1153 
1 2 2 
1275 1 
3 7 1 1 4 9 8 7 
3 , 2 1 7 
1 5 9 4 1 0 6 4 
6 9 
1 3 5 
1 1 
2 2 0 42 301 1059 998 131 
5 2 
4 
5 4 a 
5 6 3 
1125 1688 u a i 1181 2 869 2 8 7 3 1 7 4 0 1129 2869 2 8 7 3 5 74 2 
11 , 2 1 7 
2 1 0 
8 0 
1 9 4 
8 5 8 
5 9 
1 2 4 3 
9 
2 

























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 1 2i ' 3 
' T ' U S ' I ' I I S 
" A P A C I A Y 
C H I ' I F . F . Ρ 
J A P O N 
«•ELF 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I «"RS CL 2 
C L A S S E 2 
F U " . E S T 
ftUT.CL . 3 
C L A S S E i 
r X T F n ­ C ^ E 
F E * A S S n C . 
T * ' S C A T T 
A J T ­ T I ER S 
T ' I T . T Î E P S 
I N T R A ­ C E 
MUNO E 
p a i o l o 
F R A N C E 
PEL G . ­ I U Χ 
P A Y S ­ 4 A S 
A L L E * ' . F r D 
I T A L I E 
•»U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D F 
S . J I S S * ­
A U T ^ ï ; M E 
« " S P A G J F 
V . J U G O S L A V 
R . E . A L L FM 
POL D CU E 
Τ Γ F F C U S L . 
HONGR I E 
R 1UM AN I F 
■•TAT SUN I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . E S T 
E L U S S E 3 
^ X T P A ­ C E E 
C t * A S S O C . 
T"*S G A T T 
. * » U T . T I r F s 
T J T . T I F J P S 
I ' | T R A ­ C E 
Μ Π Ί Π Γ 
2 8 3 6 5 0 
E ° A N C E 
E E L G . - L U X 
P A Y S ­ ; Î A 5 
AL L E M . F f D 
P U Y . ­ O N I 
C A N E M A R K 
U . P . S . S . 
E T A T SUN I S 
J A P C N 
C I V F F S Ν Π 
A F L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FU*> . E S T 
C L A S S F î 
E X T P A ­ C E F 
C F * A S S n C . 
T R S C A T T 
A U T . τ [ F F S 
TU T . T I ER S 
C I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
2 ö 3 E t O 
Ft. A N C E 
l > F l C . ­ L U X 
P A Y S ­ L ' A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P . » Y . ­ U N I 
N O 3 V e G F 
S ' J F ^ F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T O I C M E 
U . R . S . S . 
T C r ­ E C i S L . 
H * N C R I E 
F T A T S U N I S 
C M A Z A 
A U S T R A L I E 
A C L ^ 
A U T . C L . 1 
C L £ S S * ­ I 
C U C . E S T 
C L A S S E 3 
E X T " A ­ C E E 
Γ Γ » A S S n C . 
T r S G A T T 
Z o l l s a t z 
— 
Droit ~| îs I I "f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










2 2 6 
4 1 
7 6 7 
31 7 
1 4 0 1 
26 7 
5 0 
3 1 7 
i ­ ve l 
1 7 1 8 
9 , 6 I 7 
5 4 
' . 1 
1 3 7 6 
















4 6 7 
5 0 7 
4 1 4 
4 1 4 
S 2 1 
3 C 4 9 
é ' t i 
2 8 S 
S i l 
3 C 4 9 
3 S 7 0 
0 . 1 7 
4 


















1 1 9 4 
1 2 3 9 
5 , 6 1 7 
5 7 4 
9 1 9 
U S 
2 7 · . 
8 0 1 










1 0 7 
1 5 C ? 
3 6 ? 
3 o 2 
I E ­ Î 4 
ItiAb 
1 7?Z 
Z o l l e r t r a g 











































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 J 3 K u . ' 
A U T . " * " ! * " ' S 
T O T . T ! ""­ 'S 
I N T R \ ­ C f " 
Ι - Ί Ν Ρ ' 
2.1 3», 7 1 
FP AN* "F 
ß c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ M S 
A L L ' * M . τ π 
I T A L I r 
Π Ο Υ . ­ U M 
A U T " Ι Γ Μ Γ 
F . 0 . .1L L E w 
Ε T A T S Ί Λ I S 
I S R A E L 
JA P I M 
A F | _ r 
A ' I T . C L . l 
C L A S S « - 1 
T i r ' > S C L 2 
C L A S S : 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
EX T E A - C E E 
C E + A S S C C . 
TP 5 S A T T 
A U T . Τ I c R S 
Τ Π Τ . Τ Ι r-OS 
Ι NT*» Λ - C E 
.M." j t |0-
2 3 V i 75 
C R A N C F 
8 E L - . . - L IX 
P A Y S - 1 AS 
A L L ' M . = - : n 
I T A L l " 
R U Y . - J M 
E T A T S ) M S 
C H l N F - f f . p 
J A n O » 
T A I W A N 
.\r.L-
A . I T . ¿ L . l 
C L Λ S S t: l 
T I C S S 1 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . ' 
C L A S S ­ ) 
E<T*> i ­ C E 
C«"* ­ASS CC . 
TF.S G A T T 
A U T . "M r P . S 
T O T . T I L R S 
I N T R A ­ C " 
MONO*­
2 d 3 r t i i ] 
A L L ­ 1 ' · . ? * ­ ; ; 
C E * A S S * ­ C . 
I N T R / . ­ ­ ­ * ­
y C N O f ­
2 8 3 8 ­ . 2 
F R A N C E 
O E L O . ­ L I X 
P A Y S ­ " » A S 
A L L r w . r ~ D 
R ­ T Y . ­ ' J M 
S U I S S F 
R . n . ' . L L ' " " 
A L L ' 
C L *« ". S » 1 
E U P ­ ' ­ S T 
C L A S S " 3 
F X T " * . ­ C F = 
C E + A S S ­ r . 
T R S . ' A T T 
A J T . τ ι ­ ­ « ■ 
T U T . ' ï Γ "'S 
Ι Ί Τ ο . - C 
MUNO- . 
2 8 3 α -i ι 
Al L " " . - r n 
I T A L I E 
RUY . - ι ι M 
Ρ . η . -*. L L " ** 
T O I * * ' - s i . . 
M U N ' - , " ! -
A - L -
C L *. S S «" t 
F"U*Î. " . S T 
F Χ τ ­ f . . r , ­ c 
c­.*­ \ : . s : c . T . ( S , " . . ' T T 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sl ­ ­S 
»ι 
ll t ; 
Is 
if 
5 , 6 1 7 
6 , 4 1 7 
3 , 1 7 
9 , 6 1 7 
1 2 , 1 7 
1 0 , 4 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
1 4 2 
1 8 1 , Ί 
1 8 8 6 
1 7 5 1 
1 
8 2 
I 1 1 , 
11 1 
8 8 
1 ' , 





1 0 3 6 
2« . 





1 0 7 4 
1 7 0 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
1 7 0 
1 4 4 ' , 
l ' I ' . 
1 6 ' , 
5 2 
1 7 1 
3 1 
5 8 




> < , ' 2 9 α 
2 9 8 
2 1 Ί 
V f , 
1 1 2 0 
2 1 6 
2 1 8 
5 9 4 
1 0 2 1 




















1 8 1 
1 
1 







1 9 0 
SA 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 




















: ■ ­ , 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 8 3 8 6 3 
A U T . T I E ' S 
T U T . T I F F S 
I N TR A ­ C E 
M U N D E 
2 8 3 8 8 1 
ER ANC E 
8 E L G . ­ L U X 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O SL . 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
EUE . E ST 
CLA SSE 3 
Ε Χ Τ 1 Α ­ Γ Ε Ε 
C E +A S SOC . 
TP S GA T T 
T O T . Τ Ι Ε Γ ' S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 3 8 9 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I r 
R O Y . ­ U N I 
IF L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I Er s 
T O T . T I E R s 
I N T R . A ­ C E 
MONDE 
2 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ Í A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
AUTR IC I I " 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SS ' IC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F 5 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 8 3 9 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L " X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . E R O 
I T A L Ι Γ 
·> . " . A L L I " 
EUE . Ε <;τ 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C F F 
C F + A SS I f . 
A U T . T i c ; S 
τ η τ . τ I E I s 
I N T R Λ ­ Γ ­
Μ Ο Ν Ί Γ 
2 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
» H u . - L U X 
Γ - A Y S - . i A S 
A L L E v . E E " , 
I T A L I , 
L S " A G ' ! : 
1 ' . " . A L L - ■' 
P O I Ο Ί Ν Ε 
TC h r C J SI . 
R U L O ? E· | -
I S F . A ' 1 
A1J T . C L . 1 




i · Α Ι 
1—— 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I D , A I 7 
7', 
7 8 
1 9 1 
2 6 ϊ 














1 0 , r , 1 7 
2 1 
2 
4 4 5 





3 9 ' , 
1 1 
3 9 7 
4 0 8 
4 0.J 
Í 9 2 
1,05 
3 
A 0 8 
7 9 2 
1 2 ' j : l 
















1 6 1 
1 6 1 
2 7 3 
3 7 4 
2 5 1 
2,1 
2 7 1 
3 7 4 
b 4 7 




5 8 1 
2 
6 * . 
r ,4 
6 ' , 
6 - , 
6 1 8 
6 ' , 
6 4 
M B 
Ò 8 2 




5 2 2 
1 3 3 
1 0 8 
1 7 1 
2 1 8 
6 2 
7 
1 2 2 9 
1 1 5 
Z o l l e r t r e g 







































Jahr ­ 1971 ­ Année 
109 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
i i ì 9 3 Ζ 
CL ' '_­­»Γ 1 
Ί ' · " C L 2 
c L . ■ « s r ? 
' . Ι Γ . " ■ ' · . τ 
CL 4 SS Γ 1 
' /.~' Λ­r zr 
C'­*f SSOC . T ' S C A T Γ 
A­.'T . T I E ­ · S 
T JT . Τ [ F R S 
Ι ' . ' Τ ^ Λ ­ C E 
" J ? / · , » 
«u ­ N C : 
" . . Y 5 ­ " A S 
­υ L r ' ­ , . F r r : N . t « " V F O " 
*■>;.­s i · : í s 
•­LAS;*" ι EX Tí A ­ C i E 
C F ♦ \ s s n c . T s S C A T T 
T 1 T . T I F C s 
I N TI­ A ­ C F 
M U N D E 
2 8 3 9 5 0 
F R A N C E 
{•FL C . ­ L 'JX 
n a Y S ­ e , A S 
¿ L L E ^ . r C l " 
Ι τ ¿L I I 
F . I Y . ­ U N I 
1­ . C A L L FM 
r­iJNL­K I F 
E T A T S J N I S 
C H I N E , R . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E t 
FUF . « " S T 
A U T . FL . 3 
C L / S S F 3 
r x T c A ­ C E E 
r r ♦ A S S i C . 
T R S C A T T 
' . U T . T I E F S 
T J T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M 3 N 0 E 
2 t 3 Í 6 0 
F R AN C «" 
n H G . ­ L U K 
A L L F M . F f · 
I T A L I E 
P IY . ­ O N I 
. ' = L F 
C L A N S ' ­ 1 
«­χTf Λ ­ c r E 
c ­­ * fi S S ) c . 
TF S CATT 
T.iT . T I ­ S 
I N T * A­CF M*IN:JF 
' M ' S 7 ' 
t ' F L C . ­ L U X 
" L I fA . E T L ' 
AU Τ S K l · ' " 
A F L F 
C L A S S r ι 
Γ XT­< e ­ C F E 
C F 4 C S S C C . 
Tt­ 'S G A T T 
T . i T . T I FR S 
Γ , T F A ­ C E 
Md ' .n r 
2ti 3 * ; * . ) 
«"­ ' N C L 
' K L C . ­ L U X 
F ' Y S ­ f A S 
■M l F ' ­ . F E O 
I T A L I E 
= ' V . ­ . I M ! 
C Λ Ν Γ Ί Α Ι - Κ 
SU Ι î s -
FSPACNE 
Y 'UCl'SLAV 
Ί - :- . s . S . 
c . ° . -*! L L '" *' 
f i l f CNF 













a, 1 7 
1 C· · 
1 2 2 ' 
1 2 2 9 
4fa : 
1 7 9 * . 
7 71 
l t l ' . 
I H** 
1 7 9 4 
7 7 1 
25t>5 







·) 3 9 4 5 
8 , 8 1 7 
4 












1 2 c 
1 6 C 
4 6 0 
1 3 4 
2 6 
l b r 
4 6 Π 
6 2 C 













4 * 1 
1 2 , 1 7 
" Ί 









1 1 , 2 1 7 
t 1 4-* 
7 
1 C 7 ' 
l « 1 *. 
2 8 
, A 













1 2 1 
1 4 



























— Code TDC 
et origine 
2 8 1 ' ' ' 
A ­ L 
A U T . C L . ' 
CLAS"­­ 1 
EUE. 'S I 
C. L M ' ­ 1 E X T " . ' . ­
e r » l i j " . 
T R S G A T T 
A U T . r i ­ , ' 
T O T . Τ Ι ­ : ­, 
I N T R A ­ r . " 
P û r r E 
2 8 4 1 1 1 1 
F R A N C * 
B E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ s A'. 
I T A L I E 
R O Y . ­ U ' I 
s u ï '. s ·: 
A U T E J ­ H ­
E S P 1 G \ ' E 
F T A T S J ' I 5 
J A P ^ N 
A E L E 
A U T . C L . ' 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . ' I ERS 
I N T F A ­ C E 
MONOE 
2 8 4 0 2 ­1 
F R A N C ' 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ ­ Î A S 
A L L E ' l . E f ­
R J Y . ­ U M 
R . D . 1 L L E » 
R O U M A N Ι E 
E T A T S ' J ' . I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S E ­ 1 
E U E , . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
c r + A S s c c T R S " . A T T 
A U T . T I ERS 
n i . ­ i « s I N T R ' ­ C E 
MONO Γ 
2 6 4 ' ' 9 0 
F R A N C E 
G E L G . ­ L IX 
E A Y S ­ 8 A S 
A L L E ' 1 . Ε Ε Π 
I T A L I E 
R O Y . ­ U ' ' I 
1 1 L A NO E 
N O R V E G E 
SUEOE 
O A N r / A ­ < 
SU I S S ­
A U T ' ' I C H " 
r S R A G ' J E 
Y O U '. I S I ' V 
U . P . E . S . 
P . O . AL L E " 
P U L O ­ . ' , · : 
Tc i |Ec , · ; L . 
HONG­I E E T A T S U M S 
C H I N ­ ­ , ί. Ρ 
O I V E E . S NO 
A E L E 
A ' J T . C L . 1 
G L A S E E , 
E U T . . E r τ 
A U T . C I . . 1 
C L A E S ! 1 
E X T - ' - C E E 
C E + A S r C C . 
T R S - . . T r 
A U T . T I " « s 
T O T . ­ ï ­ · ­ S 
OI V r ' S Ι Ν Τ Ι . . ­ Γ " 
M I N !■" 
2 .14 1 1 1 
A . L I . ' ' · . : ι ■' 
C " ♦ *, ­ S ~f . 
[ Ν Τ . Α ­ Γ Ε 












Y ' i l lo ur S 





I S ' , 
1 5 2 
' , 1 κ ', 
η . ' 
1 2 1 
2 8 2 
4 1 8 5 
­ 4 1 7 
9 , 6 Ι 7 
ι, Ρ Ρ 
5 7 ) 











1 2 7 
1 4 7 1 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 7 1 
1 5 9 8 
8 , 1 7 
1 0 1 

















1 7 5 0 
1 8 4 5 
1 1 , 2 1 7 
4 8 3 5 
1 9 1 0 6 
1 4 9 5 4 
9 9 6 4 
1 8 6 2 
Ι 1 1 4 
1 
1 







1 6 0 
6 2 
1 6 2 1 
3 
4 0 
1 2 5 6 
2 0 1 1 
1 2 6 7 
5 4 Ο 
3 
5 4 3 
1 8 1 0 
5 0 9 2 1 
3 4 3 1 
3 7 9 
3 8 1 0 
4 0 
5 1 9 2 1 
5 - 7 7 1 








— n a, Λ Code TDC Perceptions . , , et origine 
























1 2 5 
















? 14 . 1 ? 
F " A N C E 
A L L ' ­ " . E . Ί 
fc.JY.-U'iI 
F ΤΑ Τ S U N I S 
A * " L " -
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
Ε Χ -Ό A - C :- Γ 
Γ Γ + Α S S:1C . 
TF S G» T T 
T U T . T I F F f. 
IN το i - r -
MO N' i r 
2« 4 l ì l 
ΠΕΙ f, . ­ L U Χ 
ALLFM.F l · 1 " 
r * ­ t ' s s n r . 
r i T R A ­ C = 
Μ Γ ­ M l Γ 
2 ti 4 1 3 9 
Γ ' ANC F 
P û Y S ­ F i A S 
A L l c M . F r > 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . I 
C LA S S C 1 
F X " T " t A ­ C = E 
C C « A S S n c . 
TC S CA Τ T 
T I T . T i r e s 
I N T R i ­ C « " 
M J N O E 
2 θ 4 2 2 0 
F O û iJCF 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
t. L L E M . F Ε Γ· 
«= n Y . ­ U N ι N u E V E C * * · 
F . r ­ . A L L F . M 
P J L ^ G N F 
W I N G F I F 
E T A T S U * ! I S 
J A P J N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S C 1 
EUE . F ST 
C L û S S * ­ 3 
F XT'" A ­ C C F 
C E + A SSOC . T F S GA T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I E R *" I N T 3 A ­ C F 
MUND F 
2 8 4 2 3 0 
F R A N C E 
E E l G . ­ L U X 
P A Y S ­ Γ Λ S 
A L L E M . r r " 
I T A L I F 
F f Y . ­ U N I 
S U I S S E 
ΥΠ UG Π SLA V 
U . F . S . S . 
p r u J C N * ­
T F H E C ' I S L . 
HONGF I E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C t A SSE 1 
E UF . Γ S Τ 
C L A S S F 3 
c X TR A ­ C E F 
C F­ t í . S S I F . 
TP.S G A T T 
/ U T . T l p r 5 
T í ' T . T i r e s 
I N T R ¿ ­ C r 
MI u n F 
2 ! J 4 1 ? 4 0 
π ¿ N C f 
R E L U . ­ L U X 
Ρ Δ V S ­ h A S 
Λ L L Γ­M . F '­ Γ" 
I T A L Ι Γ 
0 3 V . ­ U U I 
S U I S S E 
A U T = I C ­ I ' " 
F . P . A L L Í '■" 









1 1 , 7 1 î 
6 , 4 1 7 
9 , 6 1 7 
9 , 6 l 7 
1 0 , 4 1 7 




























2 !·> i r 
4 4 '. 
4 
1 4 7 
4 








a 3 5 




1 ' . 9 
? 3 4 
3 9 5 6 
7 3 0 
4 5 Ζ 











2 5 2 
. 0 4 
7'>f> 
7 5 6 
1 0 6 3 5 5 8 7 
1 0 0 0 
6 0 
1 3 6 0 
5 5 Ü 2 
6 6 4 2 
9 5 4 
1 '. 
S 9 
9 5 9 
5 5 
2 2 3 
1 Γ 9 




































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d . T O C 
et origine 
2 8 4 2 4 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C I V E R S N D 
« E L E 
» U T . CL . ! 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I ER S 
0 1 V E R S 
I N T R A ­ C E 
MC1NOE 
2 8 4 2 5 0 
FR AN C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N C E 
2 8 4 2 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 2 6 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 2 7 0 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
AUTR I C t ­ E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C h E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N C E 
CH I N E , R . P 
C O R E E S U D 
D I V E R S N D 
Z o l l a a t z 
— On» 
s^ 1* % 
á 
î* ¡s 
W . r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 2 1 7 
1 4 4 
1 
1 
9 2 7 
1 4 5 
1 C 7 2 
1 
3 
1 C 7 5 
2 C 4 1 
1 C 7 2 
3 
1 C 7 5 
1 
2 C 4 1 
3 1 1 7 
4 , 8 1 7 








4 3 8 
3 ] 
4 5 0 
4 8 1 
2 
2 
4 8 3 
2 5 1 
4 8 1 
2 
4 8 3 
2 5 1 
7 3 6 
8 , 1 7 
2 2 8 








5 1 0 
1 7 
1 7 
5 1 0 
5 2 7 




1 7 7 
3 9 
5 
4 4 9 
1 2 
8 4 5 
5 
8 4 5 
E 5 0 
4 6 1 
4 6 1 
1 3 1 1 
2 5 3 
8 6 2 
4 4 9 
1 3 1 1 
2 5 3 
1 5 6 4 
8 , 8 1 7 
2 1 0 4 
3 5 4 
5 0 6 
2 3 9 1 
1 6 9 





2 6 4 
4 5 a 
2 3 0 
3 
I C I 
5 5 
6 
4 7 9 
7 
1 
Z o l l s r t r s g 







































', 1 ;P 
1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 2 7 o 
S E C R r T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E J 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I r i l 
0 1 V E I . S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 4 2 9 0 
A L L E I . F E D 
R O Y . ­ 1 I M 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S E.ATT 
T O T . T i r p î 
I N T R A ­ C E 
ΜΠΝΟΕ­
2 8 4 1 2 . 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
A U T 0 I C H F 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C . E 
MONOE 
2 8 4 3 1 0 
A L L E « . F = o 
C F + A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
PONOE 
2 8 4 3 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G C S L A V 
R. 0 . A L L F M 
P O L O G N E 
R O U M A N Ι E 
E T A T S U N I S 
B R F S I I . 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E ' I R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . Γ Ι E ^ S 
Τ π τ . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C F 
P. INO E 
2 8 4 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 1 A S 







1 0 0 0 $ 
Veleurs 
8 , 8 1 7 
1 6 8 
3 4 6 
1 5 2 
4 9 8 
6 8 
6 8 
9 5 5 
4 7 9 
1 4 1 4 
2 0 Π Ο 
5 5 2 4 
7 9 6 
1 2 0 4 
2 0 0 0 
3 6 9 
5 5 2 4 
7 8 9 3 













1 2 , 1 7 
4 9 6 
1 9 0 
1 6 9 
1 6 0 
5 6 4 




8 2 5 
2 
2 4 0 
8 2 7 
1 0 6 7 
6 8 
6 8 
1 1 3 5 
1 9 7 9 
1 1 3 2 
1 
1 1 3 5 
1 9 7 9 
3 1 1 4 









4 3 2 
5 1 









3 0 3 
4 2 





4 2 4 
5 3 9 
3 5 5 
6 9 
4 2 4 
5 3 9 
9 6 3 
1 2 , 1 7 
2 
1 3 7 4 
3 8 2 
Z o l l e r t r a g 










1 2 ' , 
70 

























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 3 9 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
SUEOE 
S U I S S F 
G R E C E 
P . D . A L L F M 
HONGP I F 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F > 
E X T R A ­ C E F 
C F + A SSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T J E E E 
T O T . T I Er f; 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 4 4 1 0 
RU Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
TR S GA τ T 
T O T . T I E E S 
MONOE 
2 8 4 4 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F XTR A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G ì T T 
T O T . T I E R s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 4 4 8 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 5 A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
suisse P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E ST 
C L A S S E 1 
F XTR A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
ΤΓ, S GA T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 4 5 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M ,Γ­t'.ì 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
E X T 8 A ­ C C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C i 
M O N D E 
2 8 4 5 9 0 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
Ρ Δ Y S ­ B A S 
A L L E M . F r '1 
I T A L Κ 
RU Y . ­ U N I 
SUEOE 
D A N E M A E κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 







II ­f * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
12 , 1 7 














1 5 2 
2 1 8 0 
9 6 
5 5 
1 5 1 
2 1 7 9 
2 1 1 1 








8 , 1 7 
1 
1 2 





1 4 1 
1 
1 
1 4 1 
1 4 2 









2 1 4 
2 3 
4 
2 5 7 
2 6 1 
4 5 
4 5 
1 0 6 
3 6 9 
3 0 0 
6 
3 0 6 
3 6 9 
6 7 5 















9 , 6 1 7 
7 8 1 1 
2 9 5 
1 6 5 7 
2 6 2 2 
8 3 
1 5 4 
4 6 
2 




Z o l l e r t r e g 































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 3 4 5 9 C 
w . Π . A L I EM 
T C H F C 1SL . 
E T A T S U N I S 
'■'f < I J U = 
L I H A N 
PAK I S T A J 
Λ ·" L F 
Μ · Τ . * * 1 . 1 
i L Λ SSE 1 
T I E ' ' S CL 2 
C L ' . S S F 2 Γ ΙΓ. . " S T 
CL Λ SS F ? 
c x T ' t . ' . ­ Γ Ε Ε 
F ­ ­ * . i ­ , S ' ) C . 
T S C A T T 
■ M T . " * ! Ε Γ S 
T U T . M E . : S 
I N T F Λ ­ C : " 
M T , ­ j r 
1 > 4 6 ! 1 
Ρ ­ l Y S ­ i *·. s 
" * U * * G N I E 
* " T A T J JU I S 
A i r . C L . ! 
C L A S S E 1 
ΓΧΤΓ­ Λ ­ C F E 
r­;*.' s s n e . ­ ι s C­*.TT T I T . T I * " ' S 
' N T » Λ ­ e F 
Mi. N " r 
¿ 1 4 6 1 3 
r­ y,Cr­
" : l G . ­ L ' i x 
. M Y S ­ ' AS 
» L L «" 1 . ' r i 
I T A L I E 
s u t ! ; F 
S l I S S t ­
μ IF Tf.LL 
T J ­ ^ U Î C 
F T A T " * · ! ­ ! I S 
,· EL F 
■ V I T . C L . 1 
"Xi S S F 1 
" ­ΧΤΓ . . ­ C E r 
C í ' A S V I C . 
T ­ S G A T T 
T I T . T I FL.· s 
I " iT­" A ­ C E 
*'.' ' j r E 
­ • • • 4 t V i 
e­.· Λ ' Ι Ε "" 
" • L G . ­ I ¡ IX 
0 Λ Υ 5 ­ Π Λ 5 
H L >­­·'. F F T 
I T A L I e 
. ' : i Y . ­ I N ι S ' . ' I i S F 
Tur ::u ι F 
" i L ­ . C I * " 
T C r­Γ CM SL . 
« • "UMA J I ^ 
C T A T S Γ Ι 1 S 
* :■[_ r 
Μ;? . F L . 1 C L Α S i ¡f I «"UP . Γ " , τ 
F L Å S ­ ; E " r X T t A ­ C Ξ E 
CE + A S S 3 C . 
T··. S j A 1 " * 
T J T . T I * " * ­ S 
I ' t T ( i ­ f r 
« τ η Γ 
" M 4 fc 1 > 
Γ . J N C " 
J 7 " L < ­ . ­ L IX 
P i Y S ­ 3 A S 
I l L ' 'A . F CD 
IT i l ι ­P'· Y . ­ Π I 
S J i s s ­
T U 3 i j M î 7 
ETAT S I N : S 
­" I V r ­ S Ν "" 
* r l Γ 
* · υ Γ . r L . : 
·' Ι r. S S «­ 1 
" i f T v N ­CE« 1 
C F ♦ A S S t ". . 
T ­ S " / . T T 
T T . T ' F p ς 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







4 4 · es** 1 l C ' 
1 ■"■ 
1 ' . 1 . 1 s 1 1 3 . 
7 4 1 s 7 
1 Ι Ο ­
Ι 1 . ■ 
7 4 i 7 
i ; * " 1 
0 , î 7 
1 ■■» 
i ebo 
1 C 6 ­ . 
1 C Ί 0 
1 C R S 
l " * L ' 
ι : ".·> 1 'i 
l C 7 5 
4 , ti 1 7 
"'.· 7 ■ * 
3 
2 7 
• 1 ? U 9 
4 ' 1 
ί ί . ' 7 ' ι 
í i l ' i 
' ■ U f ! 
M 
S 2 - " 7 
Ί -> Ì ί 
1 4 
1 ' .* Í5 I 
Β , * 7 









1 f ' .« . 
1 on i­¡ ) 
6? ' 12 IS 
tí, 1 7 
. 1 ­ 7 
5 ï 
". 7 i l 1 
7­J­5 
1 · 
2 >1 ï ­"■ 
■ r " 14 : " i l l M l 
I J 14"· 
Z o l l e r t r e g 













1 0 9 
1 
1 
4 4 4 
-> 4 4 5 4 4 7 








' '. I S 
, 










*V, <♦(. * > 
?■·*"■­
2 ­ 4 h ' 1 
F ' Λ Ί ' · * -
UE L'". . - L ' U 
F A Y " . - : i . \ S 
A L L ' " ■* . * * ; ■ 
I T A L I · : 
R ( Y . ­ ' ¡ M 
S ' I F > 
S 11 *"­ " '" 
A r · i r i ­ ­
Υ , ' ] ; Γ Γ** l . ' .V 
Ε Τ Λ Τ ' , I M S 
AC L ' 
A I T . ­ L . 1 
C L A c S ' 1 
Γ ­ < τ " .­ '" . ' f 
T · c ,,", T " 
Γ I T . " * t · "\S 
· ' L , " 1 
2 d 4 7 J · ) 
C i ­ A ' ! ' " r 
ftrLC.­LU< 
P . \ Y , ­ · ' S 
A L L * " ' . F " D 
I T A ! i r 
« ■ " ' ν . ­ Γ . I 
S« 11 S ** *" 
F T A T V J M S 
a r t ­
A J T . f L . 1 
r ι ». S S «" 1 
E X T · . ' . ­ L T 
C*"«­ V , S ' C . 
T 1 S S Λ τ τ 
Τ · 1 Τ . Τ Ι ' S 
! NT » Λ ­ C T 
? r ­ 4 7 ' 1 
¿ " L " . . ­ 1 " < 
P A Y · ; ­ ­ ; Λ ­
A L L ' " . Γ Γ Γ"> 
I T A L I E 
β ' ΐ Υ . - U N I 
\ ' , ■**■■■ S " 
SM* · " . · 
F . *>. ' . L L · " H 
p r . LF " * ; » , · : 
hr*:»! S " [ C 
A F I . ' 
A L I T . C L . l 
C L A J S " 1 
F U F . - . ς τ 
C L A S S r -> 
EX τ ■ ; , ­ ; ­ r 
F E í . ' S S ­ 1 " . 
T P S Γ, Α T T 
A M T . " I " » S 
Τ Π τ . τ ι ­ « s οι v=­­r. Ι · Ι Τ · " * . . .—" " 
M . ^ P * * 
2 ^ * . 7 * N 
F P A ­ i ­ * * 
¡ 1 Γ Ι F, . ­ Ι . , Ι Χ 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L ' " . r ­ n 
I T f t L I " 
*» ; Y . ­ U M 
A J T · · I . · · ­ · * 
E S P * " Ί -
χ%υ>', .■*" '­ i v 
U . F . ­ . ; . . 
Î ­ ι i i i ' « 
P U L " ' ­ . · . ­ ' 
T C ' « ' - Γ ' - ' - ί . 
H L I ' I Ù I ­
<*■!"■'Π Λ Ν Ι Ε 
­ JUL ' ­ . · * · Ι τ 
" ) . Λ*" . =111 
Ε ' "Λ " " " Ί M S 
r u r - r . " " .μ 
ΛΓ Ι r 
Α'. ιτ. - | , ι 
CLA" ' - ' Ι 
r ■ ι · ■. ' s ' 
Α11τ . r ι . 1 C L A S ­ Γ I 
' " X T " '. ­ c *" " 
Cr «■»<■■"*Γ. . 
Τ " S ',ρ\τ­






If î« lì ï f 
ô 
β , î 7 
1 2 , 1 7 
1 2 , 1 7 
1 3 , 4 1 7 




4 U ? 
4 7 
i ■! 1 1 
15 
1 2 6 
4 Í 1 0 
1 ' , 
1 7 1 
1 1 J 1 
' i l 
14 1 
l 4 6 ! ] 
1 4 1 
l r , 11 l t . 1 1 i, :>oi 
l r . l I 
1 6 1 1 
I, 5 0 1 
•1 1 1 7. 
1 8 0 
5 
1 1 
5 1 0 
! 2 d 1 
1 '■ 
1 5 
1 4 4 
1 4 4 
I Ì ' , 
1 4 4 
1 4 ., 
7 i', 
' 17 ' ) 
? 2 7 
f . 7 r , 
1 1 5 
4 7 0 
2 
1 7 














1 5 7 1 
l o r , Γ, 
2 5 1 
1 5 
4 7 
·, '. 1 




I l i 
0 
5 2 · ) 
4 4 




Ι Ο Ί 




2 0 Ί 
21, r. 
1 I r , , ' 
7 
I J r , 7 
1 „ i l 
l 1 4 " 
5 5 ' , 
1 0 6 1 





1 4 3 
1 1 
1 1 
1 7 6 
1 7 
1 1 1 
H l 























1 0 3 
• 1 








1 6 ' ) 
1 
1 7 1 
VI 
1 1 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 S 4 7 2 1 
T O T . T I E L ' E 
1 N T R » ­ C E 
MONOE 
2 5 4 7 6 E , 
F E ­ A N f E 
« E L O , ­ L ' l x 
p r . Y S ­ ; i û s 
A L L E M , Ε Ε Ι 
R i l v . ­ i l ' ; ι 
F . n . A L I Ε Ι 
T C H E r ­ ' Ι ' , Ι . 
E T A T S U N I 5 
I N O F 
C H I i r , Ε . Ρ 
A E L Í 
Λ Ί Τ . C L . 1 
Γ LA 5 SE- 1 
T I F ; 5 E L 2 
C L V S I E 2 
Γ ' Ι Ε - . Ε ST 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T R ü - r F F 
r . E + A s s ' T . 
TF S O A T T 
A U T . T I F F , s 
T O T . T I E E s 
1 N T R 4 - C F 
M O N O F 
2 B 4 7 1 0 
F " A N C Γ 
P E L G . - L U X 
F A V S - 1 A S 
A L L F M . E f O 
I T A L I E 
s u i s . s r 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
T U E . F ST 
C L A S S E -, 
F Χ Τ Ί Λ - C F F 
C F +A S S )C . 
Τ Ί S Γ,Δ + Τ 
A U T . T I E S s 
T O T . T I E : s 
I N T 1 A - C F 
M O N O F 
2 8 4 7 F J O 
F P A ' I C F 
P A Y S - l ' . A S 
A L L F " . F F O 
I T A L I F 
i l n v . - 1 I N ï 
M l l Z A M b l g u 
Ρ . Α Γ Ρ . S m 
A T L E 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F 3 S E L 2 
C L A S S C 2 
F X T 1 A ­ C F f 
C F +Λ S SOC . 
ΤΓ S G A T T 
T O T . T I F ' s 
I N T R A ­ C E 
MON' ) F 
2 6 4 7 4 Ί 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 1 A S 
A L L F M . r r n 
I T A L I F 
P U Y . - U N I 
P O E T i r . A L 
E S P A G N E 
H U N G h [ Γ 
C T A T S U " ! S 
CUR E r S' IO 
J A P O N 
S F C R r Τ 
A T L E 
A U T . C L . I 
C I A S S E ] 
T I E R S r L 2 
C L A S S ' p 
FUR . E S T 
C U S S ' ' j 
Ε Κ Τ 1 Λ - Γ - -
C F + A SS ' IC . 
TE S G A T T 
A U T . T I F r S 
T O T . T ! " S 
0 1 VF = S 






o c II 
1 2 , 4 1 7 
1 2 , 1 ; 
1 1 , 2 1 7 
6 , 4 1 7 
1 0 , 4 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 2 4 
1 1 3 1 




1 8 0 
2 1 5 
1 5 2 
4 0 8 
i n i 
1 . ' 
J 4 
2 1 5 
H 6 H 
1 0 Í 3 
1 2 
1 ? 
5 6 0 
91, 
6 5 4 
1 7 4 9 
2 7 9 
1 5 0 3 
2 4 6 
1 7 4 9 
2 7 9 
2 0 2 8 
2 5 4 
1 5 
3 
9 4 8 
5 
7 
1 1 6 
1 4 i 
7 
1 4 1 
1 5 1 
1 3 6 
1 3 ' , 
2 8 6 
1 2 2 5 
1 5 0 
1 1 ' , 
2 8 6 
1 2 2 5 
1 5 1 1 
1 
5 
1 2 0 
] ? Ί 
t , r , 
3 
2 0 3 
6 6 
2 ,13 
. ' 6 9 
3 
3 
2 7 2 
2 6 4 
P7P 
P7P 
, " , 4 
5 2 1 , 
4„ 
7 
2 4 7 
' ,111 
2 0 




1 5 7 7 
2 1 4 6 
1 4 0 8 
1 5 8 1 
1 4 6 
2 9 8 6 
1 1 3 2 
2 1 4 6 
2 1 4 6 
2 
.' 5 2 8 0 
7 3 8 
5 2 7 8 
2 
5 2 5 J 
1 5 8 1 
7 1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








1 0 4 






1 8 0 
3 0 





















1 6 4 
2 2 3 
1 4 6 
1 6 4 
1 5 
3 1 1 
3 2 6 
2 2 3 
2 2 3 
5 4 9 
5 4 9 
112 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s e e . 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 7 9 0 
M O N D E 
2 d 4 f l l 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
ROY . ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T Û T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
; : ­ ' < ­ . ( ■ _ ' ' ) 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R " . ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T k S G A T T 
T U T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 4 3 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
C E + A S S O C ­
I N T P A ­ C E 
M U N * ; E 
2 d 4 8 4 0 
f l E L C . ­ L U X 
A L L E M . Γ E­­
E T A T S U M I S 
A U T . C L . ! 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S n c . 
T R S C A T T 
T U T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M U N O E 
2 t 3 A E c ' ) 
E E L G . ­ L U X 
A L L E M . « " E D 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
/ c 4 J f : 1 
ÏÏELG.­L'JX 
A L L E M . F E O 
R JY . ­ J N I 
AEL E 
C L A S S E 1 
E X T R û ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T*>S G A T T 
T O T . T I C R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
2 U 4 f c f c 3 
e E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ O A S 
A L L E M . c Ε Γ 
RUY . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
■*FL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P 5 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
Z o l l s a t z 
— Droit 
s* Ι* "1 
ii !" f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 , 4 1 7 
7 5 9 4 
fl, 1 7 
4 
2 4 
2 4 * i 
9 4 β 
1 
1 0 1 
1 1 1 
9 4 β 
2 2 2 
I l o 9 
n ­ s 
2 7 3 
I l o 9 
1 1 6 9 
2 7 * ï 
3 3 1 























1 ι 3 
1 
1 ­·. 4 












1 1 . 2 1 7 
4 
1 
1 8 4 
Ρ 1 








1 8 9 
3 (Η 4 
3Η 4 
l t < 9 
2 2 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origina 
2 8 4 8 6 5 
E T A T S U M S 
F O U A T E ' t n 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E X T E A ­ C F F 
T R S Γ .ΛΤΤ 
A U T . T I F I S 
T O T . T I ­ R S 
Μ Ο Ν Ο Ι : 
2 8 4 8 7 1 
F R A N C E 
RE L O . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S ' I M S 
J A P O N 
» F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I rrRS 
I N T R A ­ C E 
M.1N0E 
2 8 4 8 7 5 
A L L C ' ' . F r o 
CE + A S S E T . . 
Ι Ί Τ Γ . Α - Ε Ε 
MONO E 
2 8 4 8 7 7 
R : L ' 3 . - L IX 
R O Y . - U N I 
4 E L r 
C L A S S ï 1 
F X T R A ­ C E E 
CF + r . s s r c . 
T R S G A T T 
T O T . T I E E S 
Ι Ν Τ Ε Λ ­ C F 
MONOE 
2 8 4 8 7 9 
A L L r M . E r r 
C F + A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
NONOF 
2 8 4 8 8 0 
F R A N C E 
flFLG. ­ L U X 
P A Y S ­ R *S 
A L L C M . F C O 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U M S 
A F L r 
Α Ι | τ . C L . l 
C L " S S F 1 
Ε Χ Τ Ε Λ ­ C F E 
C F + A S S C C . 
T " . S G A T T 
T ' I T . T I =cs 
l ' I T P . ' . ­ C F 
MONOE 
2 8 4 " 1 0 
F R A N C ! 
P A Y S ­ 1 A S 
I T A L I Γ 
R 1 Y . ­ I 1 M 
S U I S S E 
P O L O O N " 
F T \ T S U \ T S 
A L L ­
A I T . C L . l C L A S S E ι 
r j E . E E . 7 
C L A E S " 1 
E X T R ' , ­ ­ , " Γ 
C ï M i ' T . . 
T T S r­,, ' .Τ­
T J T . τ ] ­ i s 
I N T ' ' 1 ­ E E 
" r j ' l i r 
Z o l l M I Z 
— 
Droit 
Λ 1" 1 
ll 
*i il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











9 , 6 1 7 










4 6 7 
8 4 
8 4 
4 6 7 
5 5 1 




















1 1 , 2 1 7 
8 0 










7 1 5 
8 4 
8 4 
7 1 5 
7 9 0 













1 0 6 
1 1 
1 1 
1 0 6 
1 3 9 
Z o l l e r t r e g 

























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 3 4 9 1 9 
F R A N C E 
Β F. LG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P E U 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A O J N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA S S F ] 
E X T R A ­ C T F 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T 3 A ­ C F 
M O N I E 
2 8 4 9 3 0 
F R A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , Γ Ε Ρ 
S t l E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I Γ. 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C *" E 
CE+A ssn r . 
τ ο s G A T T 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε · · s 
I M T= A ­ C E 
M U N T E 
2 3 4 9 5 1 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L E M . F i Ί 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUL" ) * " 
S U I S S r 
u . r - . S . s . 
R . O . A L L " ' " 
I Ì U L G A P I e 
F T A T S U N I S 
CORE F NF Π 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A SSF ι 
F U F . E S T 
A U T . C L . Ì 
C L * SSE 3 
Ε χ T R A ­ C I E 
C F + A SSOC . 
TF S GA T T 
A U T . T i r · ' S 
ΤΟ Τ . Τ Ι E '­· S 
I N T R É ­ C r . 
M U N I E 
2 8 4 9 5 9 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E N . F i ' j 
I T A L I E 
ρ η v . ­ U N i 
D A N E Mß P K 
S U I S S " 
F S P A G N E 
U . F . S . S . 
E T A T S U M I S 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L ! SSF ι 
r U F . E S T 
C L ù S S F 3 
F X T * I A ­ C " r 
C E + A SSOC . 
1° S G i T T 
A U T . T I >*·= S 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Γ , s 
IN"R; ­C = M ' I N H F 
2 8 5 0 1 l 
R C L S . ­ I ' I X 
A L L F M . F f n 
I N O F s n r c 
T i r ­ î s r i z 
C L A S S * " 2 
F XT'* t ­ C r r 
C F +A S S n c . 
T O S S A T T 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 












2 6 7 
2 6 2 
2 4 7 
2 6 2 
2 6 2 
2 4 7 
5 0 9 
θ , 1 7 
1 9 . 1 
2 
1 6 












4 1 7 
9 , 6 I 7 
i o ? 
û 
2 Θ 
5 8 9 
1 0 
2 ' t 
1 
3 ò 7 
3 0 t . 
4 4 7 
2 2 3 
5 6 
1 9 4 
3 9 ? 
5 6 
4 4 β 
9 7 6 
1 9 4 
1 1 7 0 
1 6 1 3 
1 0 0 2 
4 4 t f 
1 1 7 0 
1 6 1 « 
1 0 0 ? 
2 6 2 O 
3 , 2 1 7 
2 9 9 1 
4 
6 6 9 
1 3 1 1 
4 5 4 4 




4 5 3 
2P 
3 5 3 
2 7 
H H 5 
4 5 3 
4 5 3 
1 3 3 3 
9 5 1 3 
b r . 5 
4 5 ' 
1 3 3 3 
9 5 1 ñ 
1 0i.5b 
0 , 1 7 
1 ''­■.4 
7 7 3 
6 0 1 
<>01 
6 0 1 
6 0 1 
2 0 1 7 
f S J l 
Z o l l e r t r e g 





























1 1 2 
4 3 
1 1 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿ i en n 
τ , ι τ , τ : ­ r s 
■'.TF. A ­ C E 
M ' ­NOE 
/ d ì ) 2 1 
FP A N C E 
R » Υ . ­ · Ι Ν I 
S'IÊ*"*C 
r* ' F T U G A L 
E S P A GN F 
A E L C 
A U T . C L . 1 
CL ".SS, Γ 1 
«"X TE A ­ C t F 
: F + A S S I L . 
TV S G A T T 
T' T . T I Er· S 
I N T R A ­ ; Γ 
O r ­ ' j O E 
î esti?·? 
·* ' A N F ­
■ " "LC . ­ L U X 
*»ί· Y S - l A S 
U L F M . CEO 
P ■ Y . ­ I N I 
s j r * " r 
E T ' . Ts · ) » ; ; s 
/ " " L E 
A J T . C I . 1 
CL Λ SS Γ 1 
Ε Χ Τ ^ Λ ­ C E C 
F F 4 A S S U C . 
Tc S Gf­Τ Τ 
T.] Τ . Τ ι f­■­­■s 
I N T R f t ­ r r 
Μ CINC F 
2 Ε · : Π 4 D 
F ­ Α Ν C ­
r "ELC . ­ L MX 
. I LL E M . F T C 
I T A L I E 
R ^ Y . ­ I N I 
N O P V i ­ G * " 
F T A T S U N Í S 
C A N A T A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
«­XT'* A ­ C F E 
C F + A S S 1 C . 
TF S G A T T 
T I T . T I F * * S 
I N T R A ­ C * " 
Ml N O E 
" "eec t i 
F ­ Î A N C ­
L'EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F f π 
I T A L I E 
* > J Y . ­ J N I 
SU E O F 
F I N L A N D E 
Ε Λ Ν * ­ Μ Α « Κ 
S U I S S E 
û'JT*Î I C E " 
Y " J C J S L A V 
U . u . S . S . 
T C F T C n S L . 
H ' N G F I*i 
• " Τ Α Τ - - Ί Ν Ι S 
f A ' U O A 
I M F 
J A F I N 
srcs r - f -
Λ - L * -
A U T . C L . I 
" L A S S E 1 
T f ' S CL 2 
: L ' S S E 2 
' C L A S S E 2 
--KTv-t.-crp 
F Ç + A S S Κ . 
τ ι S C A T T 
A U T . M " ' S 
Τ Γ Τ . ' I C r S 
" W F ­ . S 
T · ; T '­ C. ­ t ' ' " 
Ί n o r 
. " ' ' - ; ( ' , 1 
F " v ; · " -" ■ . L C . ­ 1 . J » 
" A Y S ­ 1Λ ". 
­iL L ι ' ■ · .« " " Π 




3 · | 
« il 
1« if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 ! 
Perceptions 
C, 1 7 
6 C l 
* Ό Γ 7 
ZbZti 
n , l 7 
Ί-> 
5 (■ 6 
7 
9 f i 
S 4 ? 
Ι t l i I r l i 
f : 5 
l e l ! 
l r - 1 1 
6' . . 
I f c 7 6 







1 <h*j 7 
l r > 5 3 
1 6 7 A 
1 6 7 
5 i: 
1 6 7 3 
l f > 7 3 
5» ; 
2 2 5 
0 , 1 7 
2 ï 3**1 
1 1 4 1 
1 H 9 
1 y 3 
2 t C 2 
7 7 3 0 5 
1 
2 c C 6 
7 7 3 0 6 
7 S S 1 2 
7 9 S 1 2 
4 C 4 o 
7 9 S 1 ? 
79912 
4 C 4 6 
F3- i5a 
C , I 7 
7 5 C 
9 5 ? 
7 7 H 
t 6 ? 
2 5 6 ? 
1 7 






1 7 4 ? 
2 d t 
1 
4 1 d 
2t55 
? C 3 7 




4 7 7 - . 
3 (..'»-
4 7 C / 
4 7 tb 
4 1 , 
3 6 6 3 
J - - 7 
F , 1 7 
1 .-. 
51 
2 C J 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
76 6 0 , Î 
I T A L I " 
R O Y . - Ί ' , ! 
Ο Λ Γ . Ε IA.-.K 
S J I E S E 
A U T E , , - „ -
F S f . O N ' 
. ·. i.e. - ■­. I ­
. T U N I S I ­
E r ; Y . , T ^ 
F T A T E J M S 
C A M " 1 ' 
I S E v ­ L 
A r L r 
A U T . ­ 1 . 1 
C L A S S " 1 
A U T . l ' i " 
T I F E S c 1.2 
C L A S S E ¿ 
Ι Χ Τ Ρ Α ­ C E F 
c e + i s s c c . T P S Ι ­ . Λ Τ 
T O T . T I E E S 
I N T c \ ­ Ç E 
M ' I N ' I F 
2 8 6 1 I I 
RF LO . ­ L U X 
A L L E " . . r ­ , 1 
M ' V ­ ' , = 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
C T A T S J M S 
C A N * Tr­
i s í¡ ', E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S s ­ 1 
T I E­JS C L É 
C L ·■ S S ­ 2 
F U P . F S T 
C L A E S " 3 
F X T ' ­ ' . ­ . ­ C E ­ F 
C F + A S S " C . 
T P S O A T ' 
A U T . ' 1 E p s 
T O T . T I E E S 
I N " ' ­ ; ' 
M O ' I ' I S 
2 8 5 1 9 0 
F R A N C E 
F l ­ ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L E ' 1 . Er o 
I T A L I C 
P J V . ­ U M 
S U I S S E 
U . Ρ . ζ . s . 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
C U P . : S T 
C L A S S E 3 
F X T O . . ­ . ­ r 
CF+*SS r r . 
T P S I I A T T 
A ' J T . T I ­ p s 
T O T . ­ | ­ : s 
1 N T E ­ . A ­ C . ­
MO' IOE 
2 8 5 2 2 0 
F R A N C E 
TE L O . ­ L U X 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S Ι - Ί S 
I N O E 
AF L " 
A U T . C L . 1 
" L A S S E ι 
T I - S s ,- L 2 
C L S S E - p 
' t î ' l ­ l E T 
CE + . ­ . S S ' T C . 
T P S S \ T T 
T O T . T I E E S 
I N T E ­ ' . ­ S E 
F E Λ Ί Γ Ε 
T - ' L - . . - L I X 
Ρ Λ Υ 5 - 3 IS 
■ ' .LL ­ ' . F E ­
I T A ι. 1 " 
s J Y . ­ I M 
F | NL ι . Ί - Ρ 







5 « 3S 
sì 
II 5 ; li I I 
õ 
W e r t e 
τ 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
7 








5 6 0 
6 2 
* 9 
1 8 5 
5 8 ­ 1 
7 6 1 ! 
I l l 
1 9 
3 7 
8 0 5 
6 9 5 
7 8 7 
7 8 7 
6 7 7 
1 4 , 1 2 
1 0 , 1 7 
2 
l i ! 
1 1 9 
1 6 
5 8 
6 7 4 3 
7 
3 
1 3 5 
6 7 5 0 





8 9 4 6 
2 0 
8 118 8 
5 8 
8 9 4 6 
2 0 
8 9 6 6 






1 2 6 
9 
1 8 8 
3 1 7 
8 
1 3 7 
J 2 5 
4 6 2 
1 6 6 
1 8 6 
6 5 0 
5 4 
4 6 2 
1 6 8 
6 6 0 
5 4 
7 0 4 
0 , 1 7 
5 3 
2 
1 2 4 
1 
2 2 6 
1 
1 Ρ 6 




1 5 2 
5 5 
3 5 2 
1 5 2 
6 6 
' . 0 7 
4 , 1 7 





4 3 ? 
3 ' 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— _ ,. J Code TDC Perceptions . , , et origine 
12 2 
b 
6 7 4 
1 
1 4 
β 7 5 
8 3 9 
6 
6 
8 8 9 
6 
















2 d 5 ? d ' ­
A i i T i i r n F 
U . F . S . S . 
F TA Τ S U M S 
I N O E 
J A P O N 
A U STF A L I r 
; r L c 
A U T . C L . 1 
C L \ S S F ι 
T | ­ t S C L " 
C L i S S ' Ζ 
F UK . E S T 
C L A S S A 3 
E X T * A ­ C E E 
C F + A S S n c . 
TR S GA TT 
A U T . T I C K S 
T O T . T I F " . F 
I M T t A ­ C Γ 
MONOE 
2 8 b "i " O 
F R A N C " 
flFLG.­LUX 
A L L G M . r r n 
E T A T S U M S 
A U T . C L . 1 
C L A S S I " 1 
F X T 5 A ­ C F F 
C E + A S S o r . 
TF S GA T T 
T O T . T I El­ S 
I N T ? A ­ F f 
MONOE 
2 8 5 4 1 Π 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F L L ) 
CE+A ssne . 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 5 4 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F H 
I T A L I F 
F Π Y . ­ UN I 
SUEOE 
S U I S S ­ ­
AUTR I C H E 
E S P A G N F 
Y n L G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CLASS«­­ 1 
E UR . E S Τ 
C I A S S E 3 
E X T ? A ­ C Γ E 
CE+A ssne . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F s 
T U T . T I «"r­ 5 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 5 5 1 0 
F R A N C * 
A L L E M . F Ε Π 
F Ό Y . - 1 IN I 
U . E . S . S . 
A E L E 
C L A S S " 1 
E IJF . F S T 
C L A S S « " 3 
« ^ X T - t A - Γ Γ p 
C E + A S SUF . 
ΤΓ S GA Τ T 
A U T . T i r - s 
τ η T . T I F ί S 
INT-» A - C -
MUNO F 
2 3 5 5 3 0 
FE A N C " 
• Í E L . S . - L L ' X 
P A Y S - ' : ' . S 
A L L E ' 1 . F E Ί 
R . J Y . - U N I 
U . F . S . S . 
F . A F F . S U O 





t u ! · ~£ 
« • 1 
il lî tí 
A , 1 7 
5 , 6 1 7 
1 4 , 4 l 7 
1 2 , 1 7 
8 , 1 7 
7 , 2 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Ρ 11 
1 4 7 




6 4 1 
1 9 ' 
1 1 3 9 
11 
M 
1 4 I 
1 4 7 
1 2 1 7 
2 2 5 3 
I 0 7 C 
1 4 7 
1 2 1 / 
2 2 4 1 
3 4 7 " 
1 








l i , 
1 6 
1 6 
9 6 3 
2 5 0 7 




1 6 6 
4 Ι 
6 1 9 
' , η 
1 1 J 





2 4 5 
1 0 2 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 6 4 
4 3 0 7 
1 0 2 6 
1 3 8 
1 1 5 4 
4 3 0 7 












1 1 1 
ι 11 
, 1 Ί 
:,-) i l o ' 
Z o l l e r t r a g 





























1 2 3 
1 7 
1 7 
1 2 3 
1 7 
1 4 0 
4 5 
6 
3 7 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
2 8 * 5 3 0 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U F . C S T 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . Τ I FP s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 6 5 5 9 0 
FP A N C E 
" E L C . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
B U Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
E T A T SUN I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S C 3 
F X T R A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C F 
Μ Γ Ν Ο Ε 
2 8 5 6 1 0 
t­P A N C E 
R T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
S U I S S F 
P O P . T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C 6 E C U S L . 
BUL CAP I F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S C 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F . U S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 5 6 3 0 
F R A N C E 
AL L E U . FE D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C F 
2 8 5 6 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . F S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 2 1 7 
1 
5 2 5 2 
5 2 5 1 
6 3 0 
6 3 C 
5 E 8 3 
2 1 9 
5 2 5 Î 
6 3 0 
5 8 6 3 
2 1 9 
6 1 0 2 
1 1 , 2 1 7 
1 5 Ί 










1 1 4 2 
2 3 
2 9 
1 1 4 2 
1 1 7 1 
8 , 6 1 7 
2 1 2 
4 1 4 
3 6 
1 5 6 2 
7 2 2 
1 3 6 
5 1 3 2 
1 1 
6 5 0 
1 4 
2 
1 3 7 






6 1 4 3 
2 2 1 
6 3 6 4 
E l 0 
E l C 
7 1 7 4 
2 9 4 4 
6 4 7 5 
6 9 9 
7 1 7 4 
2 5 4 6 
1 0 1 2 0 










1 O l 
1 4 , 2 1 7 
6 1 
1 9 2 










1 3 7 
1 9 8 
2 2 
2 2 
2 2 0 
4 1 2 
2 2 0 
2 2 C 
4 1 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
3 7 d 
3 7 8 
4 5 
4 5 
3 7 8 
4 5 






















5 2 3 
1 9 
5 4 7 
7 0 
7 0 
5 5 7 
6 0 



















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Z b K n n 
MON""1­
2 8 5 ' . 7 * 1 
F R A N C E 
d F L O . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L ' ­ . F ­ O 
I T A L I 1 " 
R U Y . ­ U N I 
I O L A ' j O « " 
sur or F I NLAN" * ! ­
s u i s s ­
A U T " . I C M * ­
p n . u . j ­ . A L 
F T A T S M N . S 
C A N A O A 
I S ' . A " L 
A U S T " A L I F 
ΛΓ L I 
A U T . r e . 1 
C L A S S : ι 
T I F­>S r ­ L 2 
C L A S S ­ ? 
E X T M ­ C E 
C E * A S S TC . 
T R S , Λ Τ Τ 
A U T . M «"' S 
T O T . T I F r ' S 
ΙΜ Τ « i. ­ c :­
Μ Π Ν ^ Γ 
2 8 5 6 IO 
F R A N C F 
RE L G . ­ L U X 
F A Y S ­ · » AS 
AL L E Ί . 1 " E D 
E T A T S U N ! S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T * > . * . - S r - F 
C r + A S S ' ^ C . 
T*>S G VTT 
T O T . T I " " S 
I N T ? A - C E 
K I W I r 
2 8 5 7 1 0 
F O . A ' I C c 
A L L · " » ' . c r n 
R O Y . - I I M 
S U I S S ^ 
TC H «- r 0 S L . 
E T A T S U M S 
A t LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S c 1 
C L A S S * " 3 
F X Τ·- \ - Γ r c 
C E + Λ S S " C . 
T R S " . A T T 
T U T . T ! * - q - -
I N T R A - C " · 
Μ Π Ν Τ " 
2 8 5 7 * · " 
F A Y S - Π í s 
A L L * ­ " . r " 0 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * ­
E T A T S ' I M S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 ­ 1 
Ε Χ Τ ■> S ­ Τ ·­c r + A s s c c . 
Τ «Λ S. S A T T 
T O T . τ Ι " " S 
I N T ­ V . ­ t . ­
MONOE 
2 8 5 7 3 9 
C D A N C = 
P A Y S ­ T \S 
A L L ' " ' . " E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ J M 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E X T " 1 A ­ C r r 
c = + ι s s ^f. 
TRS , M ' T 
T O T . T I r r%s 
1 N T * » ' « ­ C r 
■ ■ η ί Π ' 





ll l i ¡ s 
ss 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , ? 1 / 
6 12 
9 ,<> 1 7 
4 2 5 
1 7 7 
2 5 
? 1 3 ) 
7 
3 3 à 
1 9 










7 9 ? 
1 4 7,? 
4 9 
4 9 
1 5 2 1 
2 9 6 4 
l 5 0 2 
t*? 
1 5 2 1 
* , 9 6 4 
4 4 8 5 














6 , 4 1 7 
7 1 
1 2 5 8 
3 f ì 
1 1 
4 vi 
6 4 2 





ù 9 3 
6 9 3 
1 3 2 9 
? 0 ? ? 





2 7 8 
2 
2 7 M 
2ά0 
2 8 0 
1 0 
2 U 0 
2 8 0 
I O 
29 0 















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








1 Ί ΐ 
5 
1 4 4 
2 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 5 7 4 0 
« = R A N C r 
b E L G . ­ l u x 
AL L E " . F " 0 
R O Y . ­ U " ! 
hiOl· Ve ; · " U ­F . S . S . 
E TA Τ S i r Η ς 
A F I r 
A J T . C I . 1 
C L A S S « " 1 
EUE. . r ST 
C L A S « " ' ? 
1 XT-, Λ - Γ . " τ 
C E + A SSOC . 
TR S G ì "*"T 
A U T . T I " F S 
T t i τ . τ ì « ­ ' ; s 
I N T R A ­ C E 
.MONO;·' 
2 Ü 5 7 5") 
Fl­ A J C ­
A L L F M . F I ι 
Ρ n Y , ­ 1 !l 1 I 
E T A T S U N I S 
A G L r 
f U T . r i . . ι 
C L A S S ­ I 
F J C R A ­ C C 
C F +ι· S s o r . 
T R S ( ¡ ¿ T T 
T O T . T I F e s 
[ Ν ΤΑ A ­ C E 
HUNO E 
? d 5 f l ] 0 
F F A > I L " 
" C L S . ­ 1 ι J X 
Ρ Λ Υ Ϊ - π ; S 
AL L E M . Γ " , ) 
I T ¿ L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
E S P A C N r 
T C H F C O S L . 
E T A T Si Π I S 
A E L F 
A U T . CI . I 
C L A S S · " 1 
F U P . F ST 
("LA SS«" 3 
E X T ' A ­ C " : ; 
C F + A SSOC . 
TF S Π.' T T 
T O T . Τ I ' ­ s 
I N T í ' ­ C " 
M O N T E 
2 Q 3 B J 0 
A L L F M . r i ­ i 
C. E +A S S IC . 
i r i T P A ­ r * ­
MONOfc 
2 8 5 8 5 0 
P A Y S ­ ­.A S 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
*­ X T*. ■. ­ Γ " c 
C E + A SS I f . 
T**· S GA Τ T 
T O T . T I » '"■ S 
I N T + Î ' ­ C .­
MOMO*. 
2 8 5 8 9 P 
F R A N C ' 
R E L G . ­ I JX 
P * * Y S ­ ; ^ S 
AL l F M . ** Ε ι 
I T A L ; ­
F O Y . ­ U N 1 
S U I S S 
rsrr. G'! P T A T ·"■·■■: 1 S 
J f t P ' l ' . 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L * . S S ' l 
^XTAi­rr­, 
CF: *t SS ' iC . 
TP s ο.· τ τ τπ τ . τ T r ï­ s 
I N T R .·,_(­
H U N D Í 









8 , Β 1 7 
8 , 1 7 
3 , ? 1 7 
9 , 6 1 7 
8 , 1 7 
9 , 6 1 7 
W e r t e 

















7 2 3 
7 9 ! 
ρ 





1 6 8 
2 1 
2 1 
1 6 5 














1 3 1 
Pi 
2 8 
1 0 1 














? 3 Ί 
? 
1 0 1 
1 7 
1 1 1 
Ρ 
1 I t , 
1 ■> I 
2 5 , 
2 5 6 
1 ' 1 
2 1 , 
1 3 9 
5 9 ' i 
2 o l l e r t r s g 






























Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
¿ 1 0 1 1 1 
F ..*■)<—­
·.· :i c . ­ ι υ * 
Ρ '. Y S ­ '·■ Ä S 
M l FM . F E O 
'■ Î Y . ­ J U I 
S I I 5 S ­
V I f j . S I i V 
L­ . ­ . S . S . 
Μ Ι Ι Μ Λ Ν I E 
. C l I C I " 0 
E T A T S U N I S 
M­ I T I 
Γ ι .M r i I C . ­ ' . 
** ­ F s ; L 
·, ­| ­AUT . F L . 1 " L / S S " ! 
τ I *" ­ S Γ L 2 
Cl " S , · " 5 
­ I F . ^ ­ ; T 
i L A SS Γ 2 
r < ­ t 3 ­ Γ ­ Γ 
Γ » A S S O C . 
τ * S C A T T 
" I T . T I * " " ­ S 
Ti.; Τ . Τ I Er S 
I I TP a ­ C E 
? < C ! ' ) 
F­ ­ANC F 
. ' " L . " . ­ 1 UX 
**·. ' Y S ­ ' A S 
AI l r ­ . r f ! 
I T A L I : ! 
*"' IY . ­ U N I 
■' '~'V«­.­,F 
S i l FC F 
• " . ' N ' ­ I ' . F K , 
s u . s s ­Λ J T ­ ICl·­** 
1 . " . i L l F · 1 
·■ ' L " C I " 
τ : F ** C 1 S L . 
' T M r . J ­ " 1 5 
\ C! NT |N ­
J , . P i J 
p. Γ ί * ι . C T 
"· i L ' 
■ V I T . ­ . _ , ι 
C L A S S F 1 
T I * " f S CL ? 
C L * S S E 2 
Π Ρ . Γ ­ , Τ 
"LA SS Γ 3 ­χ τ ; a ­ c E «= 
C ­ + A S S " ­ « C . 
"*■' S « A T T 
Λ Ί Τ . T I PU S 
T : τ . τ i pc 3 
C I V F R S 
Ι Ί Τ Γ Λ - C E 
" ' ' C l 2 1 
' . . Y · , - ' - ' .S 
M.L Γ Ί . F ' L 
SU I : S -"" 
T Î.T S­IV ï S 
C ' I Y i N \ 
ι : | ,­
M'T.CL . 1 
C l * S ". r l 
U C » S Cl. ? 
r L Λ f ­, £ 2 
« " / T ­ A ­ C T F 
­ · ♦ A ­ ' S ­ I C . 
τ . S S., ­ T 
τ ι τ . τ : ■■ E s 
! ' i ' r ï ­ C*" 
'" ,:"rc 
¿·· "M M 
·* 1 1 f : . f " o 
: J Î ' S ­
' " l .­
• . U V . ' 1 
" ' J ' J ­ i". " ­­
C'­ + ' . S S " C . 
Tt' S Γ . ' ,ΤΓ 
τ ­ T , T J ­­r s Τ*.1" ­ Λ ­ C ­
**r '.."V 
;­· τ ι 1 ; 
■■ ι C . ­ 1 ' M 
l'A Y S ­ ' A S 






II "? l! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




7 3 4 
? 
1 7 A 
6 4 11 
■ l 
l ' î ' " Ί 4 
6 3 1 2 
7 " 1 2 
? ' 5 
2 7 5 
i : i 
¿1 
9b 1 7 
1 Γ 9 ?\ 
; ι o 
c , ι ■ 
? C 5 : 
' • ---»• ί 
2 2 ? b 'i 
15 2 7 4 
? 7 c : 
1 C 5 H t. 
3 3 1 
2 7 3 5 




S 1 0 
7 Hi» 0 
1 C 7 5 
1 2 c 
1 4 ' , - iO 
■ " , ' 3 
1 8 31 î 
4 4 ­ , 
4 4­» 
·,(.­> 1 Ç 7 2 4 
«; 1 (■ 4 2 
1 9 f ­ 9 4 
Ì ■* 
1 Ì 7 2 4 
12 5 
51 t 4 ? 
7 1 4 9 . ' 
I ? , (i 1 7 
i : 
l *" 1 1 
I " 1 M 10 
' i · . 
I *"■ 
13 ·. 11 
• ι 1 1 
; ; 7 





' 1 "* 1 
1 ~.\ 
1 4 
C , ! 7 
1 n j 
1 ­ 1 ' 
■;7' î* 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2*î H i l 
' L L ' ' . " " " r . 
( ■ A U * 
R 3 Y . ­ U ν I 
SUI s s ­r<,­>\.;\' 
= Τ ' Τ , | | Γ , | ­ , 
C A N A "A 
J A P ■ ' 
Α Π . " 
C L \ S S 1 
" j * " . · s ; 
C L ■'. c ** " 3 
F X T « 1 ■ ­ * ­ " f 
CL + \ " S ι C . 
A U T . " I ' ­ ' S 
T T T . f 1 r ' S 
I I T ­ . ­ ­ ■ ­
Μ Π ' Ρ " 
? 9 11 5 1 
8 E L 0 . ­ I ' IX 
" A Y S ­ ' , AS 
A L L : " . r " " I T A L I ' =■ 1Y. ­ U M Π NLA­IO*: 
V J I S S " 
f I * » T . j ^ . \ L 
P S P ' '. · ­
Y O U ; :". ι ' v 
ET A " * " S ' i r \ ! S 
A ' I S ' ­ ' L l " 
*."Lr 
A ' J T . C L . ! 
*" L «λ S S . 1 
r < T V . ­ r r ­
r * = + A S S r r . 
TP, S J / . T T 
T J T . T I '­ " S 
I O T I . ; . _ ­ ­
' O ' P : 
,­»9 11 >9 
r ­ . ( 1 M < ­ ­ . 
HELO. ­LU»· PAY S ­ 0 /.S A L L " ' , . P­0 P.3Y. ­ U M 
S U I s s p r S ° ' ò ' l r 
E T A T S U N I S 
« ì ^ E S T L 
i ­ n * " 
J A P ' i ' l 
A U S T ' Λ Ι . : ­
AEL1" 
¿ U T . C L . l 
C L Λ S S *­ 1 
T I E « ÍS C L ? 
C L A S S ­ Ζ 
r X T * * ' ­ C " F 
C F + A S S T . . 
T " S S Λ Τ T 
T O T . T I ' T . , 
I I T " Λ ­ Γ ­
H l ' j l » . 
2 9 0 ] < ! 
* " " A IC1" 
p ­ Î Y S ­ · ' '.S 
A i l ' " . ­ r : 
I T A L I e 
C O Y . ­ U N I 
S J I s ­, ­
F T A T ' ­ U M r 
r\r L­" 
A ' i T . r i . . l 
C L :, · s ­ l 
r | P . ­ r ­
P L ' S · * " " ï 
ρ χ τ « ­ Λ ­ , , ­ ί 
Γ " * A « : f . " * " . 
τ -. S · ' *" τ 
A J T . ' 1 ' ■ " S 
T U T . - * - ·-, 
i ' T i . ■ - - -
" O N O . ' 
79 11 : ' 
Π ί Α Ν Γ ■ 
iE L S . ­ L J X 
F A Y S ­ , \ ­
■ . L L ­ ' . ■ r " > 
I T A L I ' : 








rï : ■ ! 1} 
0 , 1 7 
1 , ü 1 7 
1 1 , 2 l 7 
l ö , 1 7 
1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
3 9 ' 
2 1 5 
4 8 5 1 
3 
Ìb2 
1 8 0 
1 4 3 0 2 
4 
8 0 5 
4 0 * 3 6 
I ' . 4 7 3 
. ­ M 3 ? ' ) 
I M O 
1 3 0 
­>.­. 5 0 Π 
1 1 4 5 1 
20 '?■ ' IHO ?1509 114 5 3 
S1 9 o 2 







4 0 1 
27 
753 
o O l 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
Ή 
1 3 5 4 



































Ì 1 ? 
5 8 
1 7 ­"* 
1 9 8 " * 
3 8 0 2 
Π ί 9 τ 
' 4 1 ? 
3 7 ? t 
Zol le r t rag 









I 3 3 
1 3 0 


















'. 1 4 
1 i 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
­ • s o i ü ï 
■κι­. v r c , r 
S U R 1 
F i N L A N O ; 
S U I S S F 
A NT» Ι Γ Η 1 ­
CSPAC.N* 1 
Y O I J G H S L ' V 
l>­ EC r 
U . F . S . S . 
" M I ic . ­ . ' ­
T C H F C ­ ' S L . 
HOr i f ï î î I e 
l ­ O U M A N I · ­
h t l L U t ­ F I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
TP Ι Ί Ι ? . τ η 
. C U» A C Λ Π 
V E N E 7 UF L A 
J A P O N 
. ' F l E 
A U T . C L . 1 
CLA S s r 1 
A U T . A UV 
T I E * S CL 2 
C L a S S E ? 
F I P . E S T 
C L A S S F λ 
F x n A - C F . F 
C E + A s s n r . 
Tn S CAT*** 
A U T . T I E t S 
T O T . T U ' S 
I N T 7 A - f ! 
M O N O t 
7 9 0 1 7 4 
P L A N C E 
( 'PL'S . - L U X 
P A Y S - η Λ S 
A H . r * - 1 . F r O 
Ι Τ Λ ί I e 
F; Ο Υ . - U N ι 
S U I S S E 
A U T ^ I C H E 
T C H E C n S L . 
RULGAP IF 
Ρ .«F-J . S U ' ! 
ETATSUN 1 S 
JAFJN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSP 1 
E UP . F S Τ 
CLASSE 2 
C X P A - C - « " 
CE+A ssne . 
T D S G A T T 
A U T . T I < - p S 
TU Τ . Τ I E i- S 
Ι Ν Τ - ΐ Δ - r . F 
M O M I E 
7 9 C 1 7 5 
F R A N C E-
R E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E A I . F E O 
I T A L I E 
E M Y . - U N I 
S U E D E 
Y i u j c n s i ~ v 
U.F . s . s . 
P ' J L n G N r 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I Ξ 
J A P I N 
A n L " 
' U T . C L . 1 
C L U S S F 1 
F I F . E S T 
C L i * " S F 3 
F XTP f ­ c ¿ ­
C E + A S « n e . 
T R S G A T T 
t ' I T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T IP*" S 
I N TP Λ ­ C ­
Μ 3 Ν 0 Γ 
29 C l 7 ( j 
F«» ANC E 
P , f r L G . ­ L U x 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F e n 
I T A L I F 
S U I S S F 
P U L ΤΓ.ΝΓ 
T C H P C O S L . 
F T A T S U N I S 
f " l E 
A U T . C L . 1 







î ; li 
¿3 
0 , 1 7 
6 , 4 1 7 
8 , 1 7 
0 , 4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r , i 
1 + 9 
1 2 ' , 
21 't 
1 1 1 
1 7 Ί ' , 
3 1 Í , 
3 




' , Ì )', 1 ­ 9 ? .13 119 
1 205 1 ΗΊΡ 
RT 
. " i r , 
3 B 6 7 r , 
2 6 3 9 1 
f , 5 9b 7 
1 1 r , ¿ 
287 
2 1 2 7 
1 EJ999 
1 3 9 9 9 
7 8 1 9 1 
3 2 3 5 b 
7 1 1,0« 
^ 7 3 a 
7 6 1 r , b 
3 0 5 1 1 
1 0 Θ 7 0 2 
1 0 5 d 
6 5 9 
1 9 0 3 9 
1 2 3 6 1 
3 Θ2 
2 66 1 
P', 84 5485 3<,6 
8", 5915 5 9 9 9 685 
f , 8 5 
6 6 8 4 
3 3 1 2 3 
6 6 6 0 
2 Ί 
6 6 8 4 
3 3 1 2 3 
3 9 8 0 7 
1 4 1 0 
2 8 7 1 5 
7 1 7 7 
5 
3 4 9 
1 
1 4 7 
8 
1 9 4 
7 3 4 
2 0 6 
1 1 0 9 0 
2 7 9 3 
1 4 8 
1 3 8 9 1 
1 4 0 3 9 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
1 5 1 4 3 
3 7 6 5 6 
1 4 9 4 9 
1 9 4 
1 5 1 4 3 
3 7 6 5 6 












Z o l l e r t r e g 






3 5 1 
2 2 
5 
3 7 9 
3 8 4 
4 4 
4 4 
4 2 6 
2 






8 8 7 
2 2 3 
1 2 
1 1 1 1 
1 1 2 3 
8 8 
8 8 
1 1 9 6 
1 6 
1 2 1 1 
116 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü e s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 F I 76 
E U " . F ­ S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T­ . S C A T T 
TU T . τ I F F s 
I N T « Λ ­ C * ­
M U N O F 
2 9 C 1 c l 
F f s û ' J C E 
n A Y S ­ e A S 
K i l Y . ­ U r i I 
E S P Λ C N F 
T c i ­ r c j S L . 
E T A T S U N I S 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U r . E S T 
C L A S S E 2 c X T c / i ­ c t E 
C E « A S S O C . 
T I S C A T T 
T O T . T I E R S 
I M T E A ­ C E 
M C N O r 
? 9 C 1 E 5 
FF A N C E 
P A Y S ­ ­ A S 
A L L LM . F E D 
I T A L I E 
SU I S S = 
F T A T S U N I S 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTF A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
T J T . T I F R S 
1NTF A ­ C E 
ML.NC F 
2 9 C 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L ( M . F E O 
I T A L I F 
P . U Y . ­ U N I 
Γ AN F1·! ARK 
SM I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C I V F P S N D 
A E L E 
A U ' . CL . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C E E 
C E + A S S n c . 
T U S C ­ . T T 
T O T . T I E F S 
C I V E T S 
I N T F A ­ C E 
H C N E F 
2 9 0 2 l J 
F K A N C E 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N 1 
AUTR I C I ­ C 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
CL A SS Γ 1 
EXTR A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
TU'S C A T T 
T U T . T ! F P S 
Ι Ν Τ Γ . A ­ C E 
MONDE 
2 9 C 2 2 1 
F k SN CE 
■ » T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I " 
FC1Y . ­ U N I 
S U I S S E 
" . C . A L L P ' l 
F T 4 1 S U M I S 
C H I N " , ' . F 
Z o l l s a b 
— 
Droit 
ι! il fl 
a 
C, 4 7 
12, I 7 
I C , 4 1 7 
I C , 4 1 7 
1 4 , 4 1 7 
1 4 , 4 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 C 7 
3 0 7 
3 8 5 
9 0 
3 8 5 
3 0 5 
4 15 
1 7 , 
1 1 
2 0 3 
1 8 
4 4 
2 0 3 
2 6 5 
6 
2 7 1 
1 8 5 
2 7 1 
2 7 1 
1 8 5 














1 3 5 
7 2 3 
1 2 ' . 











2 4 5 ' ) 
2 5 2 C 
2 52 C 
1 1 a a 
2 5 2 C 
2 5 2 0 
1 
1 F 8 8 





1 6 4 
9 
8 3 
1 / 3 
q ■ 
2 5 6 
2 5 6 
1 C 4 
2 5 6 
2 5 6 
1 C 4 
3 6 0 
I C «11 
2Γ­> 
2 5 8 
? ο 9 




Z o l l e r t r a g 



















2 5 0 
ί. 
b 
2 5 6 
2 6 2 
2 6 2 












Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 , ' * ' ■ 
A « : L r 
A ' J T . ­ L . 1 
C L A S S " 1 
F U F . f S Τ 
A ' J T . C t . 3 
C L A S S ­ 3 
E X ™ Λ ­ C " F 
C F + A ^ S C C ­
TP S Zi TT 
A I T . M r Γ i 
T O T . τ · ' " S 
I N T P A ­ P r 
MOND!" 
2 9 0 2 2 ! 
F R A N C ! 
RE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 ­ ^S 
A L L E M . * " . ! 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
D r M \ t : ΜΑ Γ κ 
S U I S S " 
AUT" ir­ir­
E S n . * S \ r 
R . 0 . A l L " V 
P i L O o r j p 
Ρ j u ' v g t E 
, MA """"Χ 
ET AT S U M S 
C A N . * ' ) ; . 
O l VE ­ " " NO 
A « " L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . , r « 
C L A S S ­ 2 
E U P . E S T 
C L A S S * " 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C " E 
C " * A S S r r . 
T R S Γ , / , Τ Τ 
A U T . T I * ^ S 
T O T . T I " Í S 
D I VF SS 
Ι Μ Τ Ρ . Λ ­ C E 
H 3 N 0 ­
?*>02 * " " 
F R A N C E 
BF L S . ­ L U X 
PAY S ­ Γ . AS 
A L L E " . F F ; ) 
I T A L I " 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
S U I s s p 
A U T F I C H F 
F S P A G N r 
* ï . 0 . AL Lc*' 
P O L P I C N " 
T C H E F . Ì S L . 
P O U " I N I r 
E T A T S U N I S 
Ο Ι VF "'S ΊΓ. 
A Í L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E ' J R . ' S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C E * * 
C F + V S S O C . 
T P S Ο Λ Τ Τ 
Α Ί Τ . Τ 1 r ^ · ; 
T O T . T I PRS 
n i v c ? s 
I ' i T T . - * · * -
Μ Π Ί Π ί . 
2 9 0 2 4 ι 
EP ANCE 
PC L O . - L U X 
P A Y S - * 1 ' S 
AL L c ' t . F F O 
I T A ! . 1 *-
R Ί Υ . - U M 
S U I S S * " 
Τ Γ . Ι Γ ' T S L . 
F T / . T ; - ' I * ' I S 
C A N I O . · . 
I S "** \ Γ L 
A:-L«" 
A U T . ' - L . l 
C L i ' S * " - - 1 
T I P " S C L ? 
r . L ' " . · ζ 
E U n . " S T 
C L A S S - ^ 
E x T * * \ - c = r 
τ ο ~ . ■ ; " ' s 
I , ' ­ " , ­ * " p 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Λ H i il * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
7 8 
7 4 
1 5 2 
1 5 5 
1 9 6 2 
1 5 2 
3 
1 5 5 
1 9 6 ? 
2 1 1 7 
1 2 , 8 1 7 
2 1 0 8 
4 3 4 4 
6 1 7 2 
4 3 5 5 
2 6 6 1 









10 3 4 0 
1 
3 
0 6 8 
1 Î 4 2 1 
1 1 0 8 9 
2 
2 
4 5 6 
4 5 6 
1 1 5 4 7 
1 9 6 4 2 
1 1 1 4 7 
3 9 8 
1 1 5 4 5 
3 
19 6 4 Π 
3 1 1 9 0 
1 5 , ? 1 7 
4 4 2 5 
1 8 9 8 6 
1 Π 4 2 7 
3 6 18 
8 0 6 9 
1 9 0 
1 1 
1 5 1 
2 7 
3 1 2 
5 7 9 
6 0 6 
2 1 
4 7 
1 7 2 4 6 
3 7 9 
1 7 5 5 8 
1 7 9 3 7 
1 2 5 3 
1 2 5 3 
19 1 9 0 
4 5 5 2 5 
1 8 6 1 1 
5 7 9 
19 1 9 0 
4 5 5 2 5 
6 4 7 1 5 
1 8 , 4 1 7 
2 7 0 
6 
9 7 





4 6 2 
1 1 
2 7 1 
5 9 
4 7 3 
5 3 2 
2 7 1 
2 7 1 
3 
3 0 . 4 
8 4 9 
8 0 6 
8 0 6 
8 4 9 
Z o l l e r t r a g 














1 3 2 4 
8 6 
1 3 3 4 
1 4 1 ­ ) 
5Ú 
5ti 
1 4 2 7 
5 1 










2 6 2 1 
5 8 
2 6 6 0 
2 7 2 5 
1 9 0 
1 9 0 
2 8 2 9 
8 8 









■ ; , 





G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 




2 9 C 2 6 0 
B E L G . - L U X 
PA Y S - i ' A S 
A L L F M . Ρ Γ " ΐ 
S U I S S E 
A F L E 
C L A SSF 1 
F X T Î A ­ C ­ F 
C*=+a S SOC . 
TP S GA TT 
ΤΟ Τ . Τ I F = < 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 C 2 7 0 
F k A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ · * " ; 
I T A L I E 
F. 0 Y . ­ UN I 
N O * ­ V e Γ,Γ 
SUEOE 
D A N E M A R K 
SUT S SP 
A U T R I C H E 
F SPA PME 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G P T E 
E T A T S U N I S 
CANAIO Λ 
I S« A E L 
J A P O N 
Λ E l F 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
T I F^ S C L 2 
C L A SSF 2 
F U F ­ E S T 
CLA SSE 3 
E X T? A ­ C = E 
C E + A S SOF . 
TP S G A T T 
A U T . T I E 1 S 
T O T . T i r . , s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 C 2 8 0 
F R A N T E 
B E L G . ­ l U Χ 
P A Y S ­ Π Α S 
A L L E M . F F Ρ 
I T A L I E 
Ρ 0 Y . ­ U ­ i I 
SUED E 
S U I S S " 
A U T P ICH«* 
E SPA GNE 
T U P O U I Γ 
Ρ . n . A L L P f 
T C H E C O S L . 
P U U H A N I F 
F . A F R . SHH 
E TA τ sur: I s M E X I O U r 
J A P O N 
D I VE P S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F ? S CL 2 
C L A S S « " ? 
F UF . F S T 
C L A S S P 3 
E X T R A ­ C i ­ E 
C E + A S S n c . 
T R S c: T T 
A U T . Τ Ι - Ί - <■ 
τ ο T . Τ Ι Ρ ι s 
FI I V ^ Γ S 
I N T S A ­ C ­
M I N O E 
2 9 C 2 9 1 
F R A N C P 
P E I G . ­ l UV 
Γ A Y S ­ 1 ' ' *­
A L L F ' l . Γ . ­ , 
I T A L I ' 
R 'J Y . ­ ' Γ ! 
SIJF.O" 
n A N F M . * F Κ 
SU I S S ­
A N T I I C H : 
p s p · . *;■,"­
Y O C J H ' S L *> V 
P . n . A L L e v 




Ρ MS li 11 li 
Õ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 4 1 7 
1 6 5 5 













1 3 , 6 1 7 
4 0 5 8 
2 8 
3 9 8 9 
2 9 2 7 
6 l 4 









2 3 9 ? 
2 9 
3 1 
3 2 4 4 
' 4 9 2 





5 8 1 9 
1 1 6 1 6 
5 8 1 8 
1 
5 8 1 9 
1 l o l 6 
1 7 4 3 5 
1 3 , 6 1 7 
7 5 5 
5 0 
1 9 8 0 

















5 6 7 8 





5 t ì 2 5 
3 4 3 5 
5 7 9 1 
3 ? 
5 6 2 3 
1 1 
3 4 3 3 
9 2 6 9 
1 4 , 4 1 7 
1 0 7 1 
1 Ì 3 
1 5 9 
1 7 8 2 
7 6 0 









Z o l l e r t r a g 
















4 4 1 
3 3 9 





7 9 1 











7 7 2 





7 8 8 
4 











EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
? · ( ? " < · 
Ρ i L . CM E 
T O ' C )SL . 
K ' M G P lT. 
" J L C*.". I ? 
E T A T S U N I S 
I S R / î P L 
J ' P O N 
O I V F t ­ S N D 
r*Ct E 
A U T . C L . 1 
: L A s s ρ ι 
Τ 1 i E S CL 2 
C L A S S * " 2 
' Ί ? . F S T 
Ί A S S E : 
Γ < τ ι . A - C E E 
C ' " + A S S U C . 
T R S C * . T T 
A U T . T [ i - ! . «; 
Τ - Τ , τ ΐ * ? S 
r ι v c k s I N T R A - C E 
\ v i ' ; r > c 
" " 9 C " " 1 0 
F". Α Γ | Γ Ε 
T l C . - L U X 
P A Y S - D A S 
Ì L L E M . F ED 
I T A L I e 
K J Y . ­ ' i f , ι 
S U F R E 
r . ' .NPMAF K 
S U I S S E 
TC F E CU SL . 
F 0 UM AN I F 
F T A T S U N I S 
J A P f N 
H T L F 
o l ' T . C l . 1 
­ L A S S E 1 
ru­î.t­sT C L A S S E 3 
' X T ' ' A ­ C F F 
f P + A S S O Ç . 
Ti­ S C A T T 
■ " î T . T r r p s 
I N T F A ­ C F 
M. .MOF 
29C'. ' 1 
FF A N C · : 
P / Y S ­ l A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι Γ 
ROY . ­ U N 1 
SO«"DF 
SUISSE j a * v j 
\TL c A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
P X T R A ­ C E E 
CF + A S S D C . 
τ ;. s c Λ τ τ r i T . T I E « ­ S 
! ' | T k Λ ­ C E 
Ml NDC 
HC3 29 
p;· ANC­" » E l C . ­ L U X 
­ ' A Y S ­ ' i A S 
M . L r ' . F r n 
I T A L 1 = 
R O Y . ­ U N 1 
S U I S S E 
P O L O C N E 
T C I ­ E C ) S L . 
' ­ T . M S ' J N 15 
■;H I N F , f­ . p 
J Λ *· 0 U 
" T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
? IP . E S T 
I J T . C L . ". 
i". L A S S r 2 
' XTF. A ­ C E E 
­ " + A V ; , U C . T;;s s­TT * IT . T I T l · s 
T !T , T I P = S 
I / I T F A ­ C P 
.'•<ûT)l 
F ' A*JF = 
" ­ L C . ­ L ' J X 
* * A Y S ­ 3 A S 
* L l . Ε · ' . Ρ Γ " 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
3 4 F 
2 1 6 
77 
4 
i 1 ' . ' 
1 1 
? 39 
4 9 3 




a c t 1 5 1 1 
3 5 1 4 
1 2 6 1 
? 5 ; 
1 c l 1 
3 9 1 4 
5 4 7 5 
12,e l 7 
1 2 * . 
4 8 5 
ik 
? 9 4 
4 » " ' 
5 1 
1 4 7 
■A 
l r > 
4 
3 
4 6 o 
5 9 
2 1 7 
5 2 7 
7 4 4 
7 
7 
7 5 1 
1 S S ? 
7 5 1 
7 5 ΐ 
1 S 8 2 
2 7 \ 3 
8 , 1 7 
3 9 
1 












2 5 7 
1 2 , 8 1 7 
4 4 
7.1 
1 4 5 2 
3 
9 4 
• • i 
1 9 
9 1 
5 r 1 
4 
• 
1 » 5 
5 7 4 
7 0 9 
11 3 
1 " . 
c ? . 
1 5 7 7 
»■19 
ti Ζ A 
î 5 7 7 
? 4 : * ; 
1 1 , ? 1 7 
3 
2 1 1 
I 1 i 
Z o l l e r t r a g 









1 0 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 2 
' 6 

































ί 0 j 
1 
1 0 5 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
; 4 . ) ί ' Ί 
I T A L ! ' 
R O V . - U M 
SU I S s r 
P . 0 . ' L I - w 
POL**· r i -FT . ' .T S U N I S 
I S Ρ ■· - 1 
ί 'JOE 
J A P r > , 
A " L r 
A U T . -"L . 1 
C L '- S S " 1 
T I E ' S C L ? 
C L * S S " 7 
F U F . r e j 
C L A - . S - 1 
SX T e .»­'*■■· E 
C E * ' .SS " Γ . 
τ » S Γ,Α τ τ 
A U T . T I ­ ; S 
TOT. τ ι *­ ï s I N T R A ­ f , " 
M O N I ­
2 9 * · ' 5 9 
F ­ A M C " 
0 e" L O . ­ L U X 
P A Y S ­ ' A S 
A l L r ■'. r r " î 
I T A L ! ' 
P U Y . ­ I M 
S U I S.SP 
0 . Γι . « ι ι ry 
F I L . ' G N * 
r T A T S ' i M S 
O U I " , Β . Ρ 
J A P V . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
E U R . r S T 
A U T . C L . ' 
C L A S S E ­» 
' X T ' A ­ * ­ P " 
CE + A S S T . . 
T ° S S A T Γ 
A U T . T J . " ­ 'S 
T I T . T I ­ ­ s 
i N T ^ ­ r ­
Μ0Ν*"*Γ 
2 9 0 4 1 1 
F R A N C F 
R F L O . ­ L U X 
F A Y S ­ P A S 
A L L ­ M . Ρ " " 1 
Ι Τ A L Ι Ρ 
R O Y . ­ U \ T 
NO RV Τ ,«" ' 
A U T P I C H P 
υ. rt. S. s. R. O . A ι L " *■" 
P ­ L C ­ . N * ­
T C ' l í C U S L . 
R O U M A N Ι " 
F T AT S U M ' , 
L I Π Α Ν 
A C L * ­
A I I T . ' ­ L . l 
C L A S S " 1 
T I F P S " L " 1 
C L " , S S«" ? 
EUP. ~ST C L A S S " 3 
r x T R i ­ F i ­ r 
C­T+ I S S L"C . 
T P S S A T T 
A. IT . Tr " s τ 0 τ . ­1 ­ ". s I N T R · . ­ . ­ ­
" Π ' Ρ ' 
? 9 14 ] 2 
" ­ ' . A N C 
• i c L ' . . ­ L ' l < 
P A Y S ­ S ' C 
A L L r v . t " P " ' 
R ' Y . ­ I M 
Ι Α V J \ ­ Κ 
. 1 . " ' . S . S . 
E T A T S U M S 
ΛΓ L L 
A U T . ' ­ L . l 
C L A S S " 1 
C U P . rS T 
C L A S S " ' 
­ " X T V . ­ . ­ r . : Γ 
C F + '. S S 
TRS . . " T T 
A U T . M " : ' S 
Τ Π Τ . " I '■ .S 







'■■■■ " " ■ ' ' " ' ■ ■ ■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 1 ? 1 7 
1 














3 3 9 
7 6 
7 * , 
3 3 9 
4 1 5 
1 2 , 8 1 7 
8 2 9 
1 6 
3 2 
2 0 4 4 
6 3 




1 9 1 
4 0 
2 1 5 
1 0 4 9 
2 5 5 
1 3 0 4 
29*1 
2 9 0 
1 5 9 4 
? 9 f i 4 
1 4 8 5 1 0 9 
1 5 9 4 
2 9 8 4 
4 5 7 8 
1 4 , 4 1 7 
1 0 0 9 
1 0 5 
2 0 5 1 
4 2 5 7 
4 4 0 
5 9 
2 3 7 
2 
1 2 9 7 
1 
5 7 
5 1 6 
1 0 7 3 
4 1 8 5 
? 9 8 
4 1 8 5 
4 4 8 3 
2 9 4 4 
2 9 4 4 
7 4 2 7 
7 8 6 ? 
t . l ? 9 
1 2 9 8 
7 4 2 7 
7 8 6 ? 
1 5 2 8 9 
1 2 , 1 7 
3 9 7 
8 5 
2 4 3 4 





1 3 4 7 
6 
1 3 5 1 
l 3 5 7 
2 2 
1 Ì 5 9 
1 8 7 8 
I 3 5 7 
2 
1 3 5 9 
Z o l l e r t r a g 


















I 3 4 
13 
1 6 7 
3 7 
2 7 
1 9 0 
1 4 
2 0 4 
β 
3 4 
1 8 7 
9 
7 4 
1 5 5 
6 0 3 
4 3 
6 0 Ì 
6 4 6 
4 2 4 
4 2 4 
8 8 3 
1 8 7 
1 0 6 9 
1 6 2 
1 
1 6 2 
1 6 3 
1 6 3 
l e 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 9 O i , 1 ■_> 
I N F i Λ ­ C ** 
'Λ· I N I F 
2 9 C 4 1 4 
FF ANC F 
«3 E l G . ­ l U X 
A l LE M . Γ Γ ι 
F 'J Y . ­ U N I 
AUTR ICH«­
E T A T S U N 1 S 
A C L « ­
Λ U T . C L . 1 
E U S S E 1 r XT'* t ­ c p p 
ÇF+A SSnc . TF S GA Τ T 
T O T . T j r r s 
I M T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 4 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L i A S 
A L L E M . " " Π ι 
I T A L I F 
F Π Y . ­ U N I 
AUTÎ. ir H"1 C . n . £ . L L E M 
T C H F C ' I S L . 
R O U M A N I E 
E T / T S U M I S 
A F L E 
A M T . C l . 1 
C L A S S F l 
E U R . F ST 
C L A S S E 3 r ΧΓ> A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E= S 
TO T . Τ Ι Γ f­ S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
2 9 0 4 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E Γι 
R û Y . ­ U M I 
F T A T S U M I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
E X T R A ­ C E F 
CE+A ssne . TR S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 U 4 "* 
FF.AMC F 
B C L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ l ' A S 
A L L P M . F E * 1 
I T A L I F 
P . Ü Y . ­ I IN 1 
S U E D E 
■"■AN«"'ΑΕΙ*, 
S U I S S E 
Δ υ τ ς I C H E 
c . ' l . A L L I M 
Γ. J U M A N I r 
F T A T S U M I S 
IST; A FL J A P 1 N 
A F L c 
A l J T . C L . l 
C L A S S A 1 
T I F R S *"L ? 
CL*". S S E 2 
F IF , C S T 
C L A S S P i 
c x n ",-CrE C E + A S S I C . 
V- S GA TT 
A U T . T I = * - S 
τ η τ . Τ Ι Ε P S 
i r : τ*-, \ - r v 
Μ · . : Ν 3 Ε 
2 9 " 4 3 1 
F- AN F'". 
Ρ t Y S - ­■» A S 
A L l E *' . r <­ o 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
Z o l l s a t z 
Droit 
1 
t : ΰ h 
il 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , ! 7 
3 8 7 8 
5 2 3 7 
6 , 4 1 7 
2 
1 








3 0 2 
6 5 
6 5 
3 0 ? 
3 6 7 
1 1 , 2 1 7 
6 1 3 
2 
2 0 7 0 
3 6 3 5 
4 
9 
1 5 9 
1 4 2 
1 4 3 
2 1 0 
* 4 b 
1 6 8 
3 4 6 
5 1 4 
4 9 5 
4 9 5 
1 0 0 9 
6 3 2 4 
8 6 7 
1 4 ? 
1 0 0 9 
6 3 2 4 
7 3 3 3 




2 7 8 
2 
2 2 9 
2 
2 2 9 
2 3 1 
2 3 1 
3 2 8 
2 3 1 
2 3 1 
3 2 8 
5 5 9 
1 5 , 8 1 7 
2 8 7 1 
6 1 
1 6 9 
9 0 2 4 
4 






2 0 3 
4 2 9 
1 
1 
3 6 5 9 
4 3 0 
4 0 8 9 
1 
l 
2 6 4 
2 6 4 
4 3 5 4 
1 2 1 2 9 
4 2 9 ? 
6 1 
4 3 5 4 
1 2 1 2 9 
1 6 4 3 3 
1 1 , 2 1 7 
3 5 3 
Ζ i 
a 1 




































5 7 8 
6 8 
6 4 6 
4 2 
4 2 
6 7 8 
1 0 
6 8 8 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 · Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
2 9 0 4 3 1 
A E L E 
« U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C F , A S S n C . 
T R S C A T T 
T ' J T . T I E i S 
I N T R A ­ C E 
MON U E 
2 9 0 1 3 a 
E'S AM C E 
B E L G . ­ L U X 
P A T S ­ R A S 
A L L F M . F C D 
P 3 Y . ­ I J N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
I I I O C 
C H I N F . P . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E . A S S T C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E F . S 
T T T . Τ I E P S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
2 9 C 4 6 0 
F R A N C E 
REL G . ­ L U X 
P A Y S ­ t l A S 
A L L E « . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H 3 N G P I F 
­ M A R O C 
F T A T S J N I S 
C Ι , Ν Α Γ Α 
P A N A M A 
I N D E 
J A P L N 
t ­ L N G K O N G 
A C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F F S GL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
EXTR A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MIJNDE 
2 9 C 4 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ i i A S 
Í L L F M . F F O 
I T A L I e : 
S U I S S E 
F T A T S ' J N l S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C I F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 4 7 1 
F R A N C Ε­
Ι? EL C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
S 1 ι« h 
fi ï\ 
*f 
W a n e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 2 1 7 
4 5 7 
1 Ί 7 
4 5 7 
1 2 , 1 7 
2 4 7 
7 
1 1 4 
4 4 4 
S 1 6 





Ι 1 2 1 






3 3 9 5 
E 3 ? 
'. !.­, '1 
6 
3 3 9 5 
0 3 2 
4 2 2 7 
1 6 , 4 1 7 
2 C 4 5 
1 6 4 S 7 
7 E C 4 
8 7 6 9 
2 F . 3 2 
1 3 2 4 
5 






1 9 7 
1 1 
1 1 1 
5 
1 
1 1 7 9 
1 7 7 2 
4 
ni 3 5 7 1 
1 
3 1 5 1 
1 4 3 2 5 




3 2 4 
3 2 4 
1 7 6 9 4 
3 7 9 4 0 
1 7 t e 7 
2 0 6 
1 7 8 9 3 
3 7 9 3 9 
5 5 3 3 3 












1 7 2 
3 6 
I f , 
1 7 2 
2 C 1 
1 2 , 1 3 
l ro 2 
4 
2 1 7 
72 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





? 1 9 
1 3 8 
4 0 6 
! 1 
4 0 7 
1 
4 0 7 
2 1 7 
1 






1 4 7 3 
2 9 1 
1 
1 · 
5 3 6 
5 1 8 
2 3 4 9 
2 8 6 7 




z M I 3 4 








G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 4 7 A 
E T A T S U M S 
D I VP ' S ND 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T F \­C~ = 
CP + ­.SS r c . 
T r ­ S S A T T 
T U T . τ I PPS 
πι v«­~s I NT * * . · . ­ ­ " 
MOND*­
? 9 0 4 / ­ > 
F P A N P * ­
P A Y S ­ . 3 AS 
A L L * ­ ' ­ 1 . «"E D 
Ι Τ A L I ­
D A N P ^ A ^ 
S U I S S E 
F T A T S U M S 
J A P O N 
A Ç L P 
A M T . * " L . I 
C L' i S S ­ 1 
«"■XT' A ­ C " F 
C E * A S S ' " P . 
T P S 'SATT 
T U T . T I " S 
I N T « ; ^ ­ c r ­
Μ0Γ(ΟΓ 
2 9 0 4 7 7 
F ' ί ANC Γ 
BF L S . - L J X 
P A Y S - 3 as 
A L L P " . F E D 
Ι Τ A L Ι Ρ 
S U I S S E 
H O N G * ' ï * " 
E T A T S U N I S 
A E L r ­
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
E ' n . * " S T 
C L A S S * 3 
L Χ Τ η Α ­ C c E 
O F «­ ­ .ss E C . 
A U T . T l " ­ S 
T O T . τ ι :­­­s t Ν Τ Ρ ί - . - Ρ 
MONOF 
2 9 0 4 79 
Ρ f î A N F P 
P A Y S ­ 1 ' S 
A L L ' 1 M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S " 
E T A T S U M S 
C A N A I ! 
Ä " L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T ­ ; i ­ C " 
CE + A S S T . . 
T P S G A T T 
T O T . τ i F U S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C * ­
ΜΟΝΟΓ 
2 9 0 4 α 0 
Γ Ρ Α Ι Κ Ε 
Ö E L G . ­ L U X 
A L L E " . F r n 
I T A L I ­
F O Y . ­ U N I 
n. n. ALLE** T C H T O " 1 S L . 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
F U * * . «VST 
C L A S S * " 3 
E X T R A ­ C « " F 
C E + A s s : C . 
T P S G A T T 
M I T . T I " * ! S 
T O T . τ ι * ­ * Î S 
I N T R A ­ C E 
ΜΟΜΠτ­
2 9 0 4 9 0 
•"Β,ΛΜΕ Ρ 
« I C L ' . . ­ L U X 
P A Y S ­ i AS 




õ * M£ 
¡1 
il 
* 1 2 , I . 
1 2 , 1 3 
12 , l i 
1 2 , 1 3 
1 1 , ? 1 7 
1 4 , 4 1 7 
W e r t e 






', Η ' ι 
1 ' 
1 ι 
4 Η 5 
5 0 2 
5 1 6 
3 8 
1 ­ ι 
7 4 
1 1 9 
3 7 
1 
1 1 9 
Í S 
1 5 7 
1 5 7 
11 1 
1 5 7 
1 ' , 7 
'11 1 
9 6 8 
2 6 5 0 
1 4 
1 6 2 
3 6 
1 6 5 
1 4 3 
2 
6 8 
1 4 3 
6 8 
l i l 1 
2 
2 
2 1 ? 
10Ε­7 
2 1 1 
2 
2 1 1 
J 0 2 7 
3 2 4 0 
1 0 9 
4 








. ' · . 7 5 9 
5 9 
.' ' . 7 
3 0 6 
3 
2 
'·'. 3 9 7 ι 4 
5 3 
2 2 0 
7 
2 7 3 
. " •■ ' Ι 
1 1 
1 1 
2 9 1 
9 9 
2 8 4 
7 
2 9 1 
9 9 
) 9 0 
1 3 1 
1 6 
19 
Z o l l e r t r e g 








































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 4 9 " 
A L L : M . E I 1 
η .· ι κ Ρ Π Υ . ­ J M ! 
S U I S S E 
E T A T S T M S 
CAMA o r 
C H I N E , Ε . ρ 
7 FL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . C L . i 
C L A S S r s 
F X T R A ­ ' ­ r R 
C = ♦/­ s s o r . 
TC S G A T T 
A U T . T I F · ' · S 
T I I T . T J E E s 
I N T R A ­ C F 
MONO Γ 
2 ­ 1 0 5 1 1 
FF ANC E 
R E L U . ­ L ' I X 
ΡΛ Y S ­ î l A S 
A L L F M . F ' 0 
I T A L I e 
f. O Y . ­ U N 1 
S U I S S F 
n n L O C / ' E 
TC hF C 0 SI . 
E T A T E U U I S 
Γ Η Ι Ν Ε , ! . P 
AÇ.LF 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
EUT . 1 S T 
A U T . C L . 3 
C L A SSF 3 
F X T 5 A ­ C F F 
c ­ »A s sor . 
TF S CA τ τ 
A U T . T I E ' · s 
T O T . T I EE s 
I N T R S ­ Γ Γ 
M O N O , 
2 9 0 5 1 3 
FF A N E E 
F.ELG . ­ L U X 
P 7 . Y S ­ P \ S 
A L L F M . F E O 
F Π Y . ­ UN I 
S U I S S E 
F SPA C " E 
G 1 PT « L TA , 
E T A T S U N I S 
N I C A R M l ' I A 
B R É S I L 
I N D E 
C H I N E , . . o 
J A P l ' l 
TA I W I ' I 
H ' i r jG K t r , , ; 
O C E A N . JS . · . 
A T L U 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T t E R s c L 2 
C L A SSE 2 
A ' I T . C L . 3 
C L A S S C 3 
FXTR ' . ­ C F 
C F » A SSOC . 
TP S CI. T T 
A U T . Τ Ι Ε Γ s 
T O T . T I = I . E 
I N T R 1 ­ f l 
MONO E 
2 9 0 5 1 7 
F F A N C E 
PA Y S ­ : ' . \ S 
A l L c ' 1 , r r ' , 
I T A L I E 
F ' J Y . ­ U N I 
s u r i r 
S U I S S E 
Y O L G 1Γ.Ι Λ V 
P U L J O N E 
HUNGR I E 
E ' T A T S U ' I I S 
C Η IΜ Ε , E . ι> 
J A P U N 
A L S T P A l . \r 
' E L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E UP . F s τ 
A U T . C l . 1 
C U S S c 3 
E X T Í A ­ C E F 
C F + Λ SSOC . 
TE s GA τ τ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
1 4 9 
2 1 7 





1 2 9 
3 0 
1 5 9 
1 
1 
1 6 3 
5 5 2 
1 5 9 
1 
1 6 3 
5 5 2 
7 1 2 
1 6 , 1 7 
1 1 1 
1 2 9 
1 








9 . ' 
6 2 





7 5 ' 
1 6 7 
J 4 
2 0 1 
7 5 2 
9 5 3 
8 , β 1 7 
2114 
5.3 
1 5 7 
1 3 1 
5 0 
3 0 3 
2 
1 
ï 1 6 1 2 
7 1 
1 1 9 




1 3 1 
4 1 3 
5 9 4 
1 8 0 0 
1 1 0 0 
3 1 9 
3 1 9 
2 7 1 1 
5 1 1 
2 2 9 1 
4 1 5 
2 7 1 · · 
5 1 1 
3 2 2 4 
1 1 , 2 1 7 
5 
2 7 4 
' d 






3 7 3 
14 0 
1 4 3 
9 
2 1 
5 5 2 
5 7 3 
1 9 
1­,­) 
1 5 9 
7 3 2 
4 1 9 
5 1 1 
Z o l l e r t r a g 




































1 5 8 
1 5 8 
2 8 
2 8 
2 0 2 
3 7 
















Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
?­.Z.z\7 
Λ l : τ . τ i ­■ f s 
T O T . T I ­ f ­ s 
1 I­ ·" . Λ ­ C C ■1. . N O E 
­ " ' ' ' . I . 
( ­ A N C 
n . ' Y S ­ " . A S 
' •LL Γ ' . F r ­ D 
­ Í Y . ­ J"l I 
S U I S S E 
­ r S r J A O j F 
'· . r . .'.L L Γ '1 
' T Í τ s j * , · i s 
• ' . ­ " x i o j r 
C H I N I ­ , ­ .,> J I P . ' I 
' i L " 
' U T . P L . I 
Λ ­ .s S S 1 
T I « I ' S CL : 
­ L ' S S ­ ? 
■­ J ­ . ­ " S T 
V ' T . " L . "* 
' L A * ' . r ­ « 
"Χ τ "Λ ­c rE P P « A S S O C . 
­ ■ · · C Λ " Τ 
Λ . I T . Τ Ι Pf S 
τ IT , τ i r r , s 
Π Τ­λ. ­ C 
'■' 'MOE 
? ­'C«: : ι 
C ' i i , Ρ " 
π A Y S — » A S 
Μ L ^ s ' F i 
■ T i l I " 
s j I* V: 
* " T : , T C : | : ­ ¡ S 
.·. F­ L Ρ 
M I T . C L . 1 
" L A S S E 1 1 XT ' " Λ ­ C L E 
P F + A S S ­ I C ­T = S C T T 
r ' T . T I E ­ ­ 5 
. I t ! " . " 
¿•if *:.«­) 
r ­ A N C E 
' . C L G . ­ L U X 
" A Y S ­ i ­ S 
Î L L P M . r ­ Λ 
I T A L I r 
= 1Y . ­ J*. I 
S U I S S " 
F < ­ D A C ­ , r 
M . ­ . S . S . 
° . " . A L L ­ M 
P T ­ T S IM I S 
J . * P ' M 
' t­L ' 
• U T ,r\ . ι 
CL * SS«: 1 r U < . " S T 
C L A S S r 2 
" X T K i ­ " ­ " 
c r * i s s ­ τ : . ΤΓ­S C A T T 
' . ' T . Τ Ι Γ ­ S 
T O T . Τ Ι Γ \ s ; ­ ¡ τ , ­ Ί - r -
M ' N 0 F 
2 » C c 1 1 
J " L C . - L U X 
P t Y S - ' . . · s 
¿ L L ­ i . F f ­ , 
: ­ i L ! " 
F " Y . ­ , ] * I 
I S L A M M E 
P ' 1 ­ T U G A L 
Y . ' J l * ­ " i , L Ä V 
" . "" . A t I P ' ' u ' L ' C ;"* 
T.. F PC ' S L . 
' * ' N f t l | C 
'ML C A ' I ­
■"ΤΛΤ S I I I s 
'. ' L " 
M ' T . C I . . 1 
L L A S " " 1 
" L .' s s : 2 
■­ < T . A ­ O Ç r 






Is i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . ' 1 7 
1 '■ ! 
î "* .? 
A l "■ 
1 V i l 
l ? , d 1 1 




4 " 1 
-» P 
O - i 
M 7 
4 a 







C C I 
1 ' ' 
1 1 ' . 
25 ' 
( ■ C l 
' J ' ; ί 







• " · 9 
4 
I ? - . 
1 3 , t I 7 
3 · ι 7 
? ί 
ι ■·■ 
t 7 ι 






1 4 S 
I C / * 
P i o 
1 ' 
1 3 
1 7 9 " 
? 1 ­i 
? Λ Ι 
1 7 9 " 
2 0 ? ι 
3 , ? 1 7 
i ­ , 2 
: ­' Κ Ί ' ' U S Ì . ­ , 
4 Γ* 5 η 
l 4 o 
' f . . 
ι 7 1 i 
" ir . i 
ί 
2 9 ζ ζ 
iL· A 9 ? 
I 'S? 
ι*»*-» 
4 1 »λ 
4 1 ' . > 
4 4 7-> 
l i t í ' 
Z o l l e r t r a g 






























' : 1 i ) 
1 ' 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 i · ' : , 1 1 
τ r c ­, ■ τ T 
τ I T . ­ · ­ ■ s 
[ ! j T ­ ­ ■ ­ ­
V I N i ­
¿ V Ì · . 1 "i 
F · ­ . , ■ ! ' . ­
R *" 1 '. . ­ 1 'X 
t = A Y " ­ j i S 
A L L ' "«.*­■­■** 
I T A L I " 
R O Y . ­ M ' I 
S U I S ' , ­
A U " " ­ I ­ ; ­ P 
Y ¡ "Γ ­ S L '.V 
P ­ ]L "; . · " 
T e n ■■■; : " . i . 
­¡ v j · · * . · ■ ; ­
F T " ' V I U S 
J A " ' ' , 
D I Vr ■ r NO 
A " L l 
A J T . ", L . 1 
C L \ S f. " 1 
E U · " . " S T 
C L ' S S ­ Ì 
r χ τ ­ . · . ­ ­ ­ ­
C ' ­ « ­ ' ". S "C . 
τ ­ s ­, .* τ T τ : T . ­ I ■ ­ s 
0 I \'~ ­' s 
I I T * 1 ■ ~r­
2* ) ' , ! ' ! 
ρ \ ν . ­ · .s ¿ L L · ' ' . Γ " ­
Ι τ A L I F 
F 1 Y . ­ J ' ! 
S I I s s ­
P O I . ­ : ; Ί * 
'ï Ι Ι Ι Ί - , Μ Ι -
Γ Τ Α Τ - , J M S 
A * " L -
A . J T . C I . 1 
C L * s s = : 
Γ M R . P - . x 
C 1 A " S i 
e < T f : - ' " * ' ■ 
c - " * * - s s " - . 
T : S " A T T 
T D T . T I " - S 
Ι Ί Τ " ' ■ ­ < " ­
M O N ' i P 
2 9 0 ' , l * 
F * , 4 ' | ­ ­
y ­ L O . ­ L U X 
F ' . Y S ­ ι *, ; 
* , L L r 1 . r ­ ζ 
ι τ AI : p P Í Y . ­ ' ! * . ' 
S I · " ' ­ ­
■ΊΛΝ" ' A ' - " 
S U I S SP 
E S P A . ; · , * " 
* Ί L *" i ' J " 
T " u ~ ; * - " ' L . 
. ' i - ' . · 1 'C 
E T A ' ; U M : 
C . i N ' . o 1 
J A " ' ί 
A . : L r 
A I T . " t . . ! 
Γ. L A S » " 1 
Α " Τ . V ' · ' 
C L * -. S - *· 
v J l . " S Γ 
« " L * . . - - " .*· 
C- +. - , - . . ; - r . 
T I S ". \ T 7 
T 1 T . T ' S 
I JT ' - , -» , 
, * " , l l ' . * ' 
F ■ A ! ■ " ■ 
0 '. L . . ­ ' ■ ' X 
P A Y s ­ j v ; 
J L L " "■·. *"" 1 
i T A I . : ­
S . > F T " 
S u i s s ­
Ε τ .' ­ ■ u · I ­, 
J ­ ·" ' . 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
3 , .? 1 τ 
4 i n 4 
I r , 9 
i W 
19 ó 9 a 




f J 7< i 4 2 6 
1 1 * iH9 







? ? l u 
9 f t * · 
: o ft ? 
A2 55 
5217 
1 2 . 1 
1 2 1 
S 3 3 7 
1 1 4 " " 
4 3 3 7 
·» ' 3 7 
1 1 4 ? 
4 4 7 9 
1 4 , 4 1 7 
4 
7 1 1 
7 9 4 
? 4 
1 4 
1 3 6 
1 1 2 
7 S 
1 7 
Ζ·» 1 7 
■S's 
3 2 5 
3 2 S 
3 8 0 
1 4 9 9 
3 ­ iO 
"180 
1 4 9 0 
I f . 7 9 
1 3 , 6 1 7 
1 5 1 9 
H 
5 ? 2 
2 3 0 3 
1 6 1 8 
1 0 3 7 
O 
1 
2 2 9 
4 1 
9 0 
3 9 1 
3 
1 9 3 7 
2b 
1 9 0 
1 2 7 3 
? 1 9 4 
1 4 f t 7 
3 
4 ( , l 
4 8 1 
i o S I 
S 9 7 3 
­ W 4 J 
1 9 4 8 
«397 '1 
* 9 ? 1 
1 . , 5 1 7 
3 0 
" i ­ i 
u r 
9 2 1 
f , * j 
1 9 4 
? 
8­> 
? n t j 4 
9 4 
?fl ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 . 1 
5 








1 2 5 
3 
3 
1 2 3 











4 / * 
ss 





? t . i 
4 
2 Ü 
1 7 3 
2 9 8 
4 7 2 
ft s 
6 5 
5 3 7 
5 1 7 
? ü 
1 ? 
? P 1 
1 * 
18 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 w C f t l l 
Λ U Τ . C I . 1 
C L A S S E 1 
Ρ X T < A ­ C Ρ Ρ 
C E + A ' " S O C . 
Τ « S ι , Α Τ Τ 
T O T . Ί Ι Γ - ί S 
I M T R A - Γ Ε 
M O N O F 
2 9 0 ü 3 3 
F t A N C Ι ­
Γ P L Ζ . ­ L U Χ 
P A Y S ­ I A S 
» L I E " . F r π 
I T A L I " " 
R O Y . ­ M M I 
Ρ . D . A L L ­ " · ­ ' 
P U L Ι Γ , Μ * ­
E T A T S U N I S 
I N O « 1 
Γ H I N Ρ , l" . Ρ 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
TIPA S C L 2 
C L A S S * " 2 
r­ U P . E S Τ 
A U T . C L . * 
Γ L i S S F 3 
F X T S ft­CEE 
C «­ + 4 S S M C . 
T F S G « T T 
ί U T . T I E " : S 
τ η τ . τ I F h s 
TNT"* Λ - C F 
MUM') Γ 
7 9 0 f t 3 5 
F " A M C E 
Ρ F L G . - L U Χ 
P A Y S ­ 9 Ä S 
A L L E M . F C O 
S U I S S E 
A t LP 
C L A S S P 1 
F X T i ; . ­ C * r F 
C F *A S S K . 
T R S C A T T 
TO T . Τ I P F S 
1 N T K A ­ C " 
H U N D E 
2 9 0 6 3 7 
FR A N C F 
PA Y S ­ f i A S 
A L L F ­ . F t ­ n 
P O Y . ­ l J 11 
E T A T S U N I S 
CANA DA 
S P C ' F Τ 
Α Γ Ι Ε 
A U Τ . C L . I 
C L A S S E 1 
Γ χ τ ρ A ­ C C F 
C F + A SSOC . 
T R S C A T T 
ΤΠ Τ . Τ 1 F c s 
Π I VE c S 
I Ν T í A ­ C Ρ 
MON.OF 
7 9 C o 3 8 
F K A M C F 
F i E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
t l L C M . F t n 
I T A L I e 
f . 0 Y . ­ UN I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T í I C H c 
T C H E C O SL . 
t TA T Si l*J I S 
C A Ñ A D / · 
J A P O N 
A E L P 
ι* U T . C l . 1 
C L A S S F ι 
F UE . E S T 
C U S S E 7 
E X T7 Λ ­ C Ρ E 
C F * A SS r iC . 
T ' ' S GA T T 
TO T . T I Ε P S 
INT." ! A ­ C E 
Mil f ­ 'OF 




1« i l li 1 •f 
1 3 , f t 1 7 
1 A , 4 1 7 
1 3 , 6 1 7 
9 , 6 1 7 
1 2 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 5 U 
2 Α ί » Ί 
2<,r>n 
1 \C7 
2 r , A 0 
? - * r , n 
1 1 6 ? 
1 « , 0 2 
1 6 ' ) 
6 1 
3 
. 9 8 
6 « , 
',·) ι 2 ; A 
2 1 4 
2 9 
Ρ β 








-,/,', 6 9 0 
1 0 9 4 
1 " · 0 
1 · , ! 
6 9 0 
1 Π 9 * 














9 2 9 
3 1 0 4 









4 3 3 3 
1 7 
3 7 
2 6 9 3 
4 3 3 3 
7 0 6 3 
1 6 8 4 
1 0 
4 9 2 
IIP 
2 3 5 





2 4 8 
3 6 7 5 
Ρ 
1 9 Ρ 
1 1 4 3 
3 8 6 9 
5 0 1 2 
2 4 8 
2 4 8 
5 2 6 0 
3 1 9 3 
5 2 6 1 
5 2 6 0 
3 1 9 3 
8 4 5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 9 3 
3 3 2 
3 3 2 


























1 3 3 
3 
3 0 
4 4 1 
2 3 
1 3 7 
4 6 4 
6 0 1 
3 0 
3 0 
6 3 1 
6 3 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
azT­sctiiusMi 
UTH, U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 É 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F t O Y . ­ U ' l I 
S U E O E 
S U I S S F 
E T A T SUN I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C L E 
C E » A S S n c . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H t N O E 
2 9 C 7 1E1 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U « 
P A Y S ­ Í Í A S 
A L L E M . f m 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O L O C ' I F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
C E t A S S n C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M0NE1F 
2 9 C 7 3 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L E M . F E p 
R O Y . ­ ' H l I 
S U I S S F 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C ' J S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E . A S 3 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 7 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
R . C . A L L F M 
A E L F 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 C 7 5 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
R . C A L L E " 
T C H E C O S L . 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
Z o l l s a t x 
— 
Droit 
Λ h S 
d 
I« '1 
W e r t · 
1 0 0 3 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 










1 2 5 
1 2 5 
1 7 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 7 5 
I C C 
1 2 , 1 7 
1 6 5 2 
6 
1 C 7 
5 6 9 
1 1 
5 8 C 
6 
5 5 5 
2 
1 4 
5 1 6 
1 7 
3 
1 1 4 1 
5 5 6 
1 6 9 9 
1 4 
1 4 
1 7 1 1 
2 7 4 5 
1 7 1 3 
1 11 1 
2 7 4 5 
4 4 5 8 
1 4 , 4 1 7 
7C 
1 2 
5 4 6 
1 9 1 






5 5 6 
9 3 
6 4 9 
2 5 
2 5 
6 7 4 
6 2 6 
6 7 1 
1 
6 7 4 
6 ? « 
1 3 0 2 
















1 0 3 
1 2 8 












Z o l l e r t r a g 








ia i y 





1 3 7 
6 7 
2 0 4 
2 
2 0 6 


















1 '. ft 
G Z T ­ S c h l u e s a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 7 7 b 
C E + A S S F C . 
T R S G A T T 
A U T . T I P i ' S 
T O T . Τ Ι ΓΡ.5 
I N T R A . ­ · * · « : 
P O N I · Γ 
2 9 0 7 5 9 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ I Ä S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ Δ Ι I E 
Ρ Ο Υ . ­ O N I 
S U I S S E 
P . 0 . A L L E » * 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
Π Ι W . S NO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S « ­ 1 
E U S . r S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ - Ά - C P F 
C E + A S S C C . 
T R S Gì* TT 
A U T . T I " " S 
T U T . T I P i f S 
O l V r f ­ S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C " 
MUNDE 
2 9 0 7 7 0 
F R A N C 
BP L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f i A S 
A L L E " . F f O 
I T A L I P 
R O Y . ­ U M 
S U I S S « " 
E T A T S ' J M s 
J A P O N 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
E X T R A ­ C r F 
C E + A S S C C . 
T P S S A T T 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C F 
Η Ο Ν Π Ε 
2 9 0 ( 1 1 I 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F Í O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
C H I N E , F . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S T C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I P " , s 
I N T R A ­ C E 
MONDE. 
2 9 0 i l 2 
F R A N C 
B E L G . ­ L J X 
F A Y S ­ ­ Ü S 
A L L F M . T ­ C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DA N r MA ' · Κ 
S U I S S E 
F S PAC, Ν Γ 
Y O U G O S L W 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
EX TP A ­ C « " Γ 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I " ' . S 
j N T C A ­ C 
P O N D E 
2 9 0F, ! 4 
F R A N C Ρ 





if ' ! s? 
W a r t « 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




















4 9 3 
5 8 5 
9 
9 
5 9 4 
2 4 5 
5 8 5 
9 
5 9 4 
1 
? 4 5 
8 4 0 











1 1 6 
1 1 6 
8 1 
l i f t 
l i f t 
8 1 
19 7 
1 7 , 5 1 7 





1 5 1 
2 5 
5 
1 5 1 
2 5 
1 7 f t 
5 
5 
1 8 1 
Ü 1 5 
1 7 6 
5 
1 8 1 
8 1 5 
9 9 f t 
1 3 , ft 1 7 
4 f t 
1 
1 5 5 







l f t 7 
3 8 
1 6 9 
? 0 7 
? 0 7 
6 D «ï 
2 0 7 
2 0 7 
6 0 5 
8 1 ? 
1 3 , f t 1 7 
1 3 
Z o l l e r t r a g 












































? . . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
2 9 0 8 1 4 
P P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P . A S 
A L L E » . F E n 
I T A L Ι Γ 
S U I S S E 
PUF T U G A L 
E SPA GNE 
YOUGO SLA V 
Γ TA T SUN I S 
C H I N F , R . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S F "» 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F f­ P 
T U T . T I F = S 
I N T * A ­ C C 
MONOE 
2 9 0 8 1 5 
FF A N C P 
P A Y S - Ί Α S 
A L L E M . F * - D 
suissr 
U . F . S . S . 
A E L E 
C L A S S F 1 
FUF . F ST 
C L A S S F 3 
F X T R A - C F F 
C E + A S S ' Χ . 
TP S G A T T 
A U T . T I FC S 
T P T . T I F 2 S 
INT"» Α - C r 
MONDE 
2 9 0 8 1 f t 
FF ANC F 
F.Pl G . - L U X 
ΡΛ Y S - 3 A S 
A L L E M . P L " > 
R O Y . - U N I 
U . R . S . S . 
F . D . A l L E 1 ' 
E T A T S U N I S 
C ι* ΝΑ 0 Λ 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U F . P S T 
C L A S S E 3 
E X T * A - C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
T Q T . T I F P S 
I N T K * * - C C 
HOMO F 
2 9 0 8 17 
P A Y S - « A S 
C P + A SSOC . 
I N T R A - C E 
M U N D E 
? 9 0 8 1 9 
F P A N C F 
P F L G . - L U X 
» A V S - B A S 
A L L E M . P * - · ' 
I T A L I E 
R U Y . - 1 JN l 
DANE M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I ε 
C H I N E , P . n 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
EU« . E S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S E 1 
E X T ' A - C F E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I r ^ S 
T U T . T I F I - S 
I N T R A - C ^ 
M O N D E 






ï " isIj 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Veleurs 












1 3 9 
1 5 0 
1 
1 
1 5 1 
7 1 
1 5 0 
1 
1 5 1 
7 1 
2 2 2 















1 5 1 
2 1 7 




















1 6 7 





1 2 , 8 I 7 
2 5 7 
7 ? 
1 8 3 
1 0 5 9 




? 0 5 
1 0 0 
6 1 3 
1 1 2 
1 6 
1 3 9 
8 3 4 
9 7 3 
1 0 0 
1 1 2 
2 1 2 
1 1 8 5 
1 8 6 0 
1 0 7 3 
1 1 2 
1 1 8 5 
I 8 6 0 
3 0 4 5 
Z o l l e r t r e g 







































1 0 7 




1 3 7 
1 4 
1 5 2 
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Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
st origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception: 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et orìgine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
**■*. ' ! ' MA'­ K 
SU I S S ­■ 
P T A T S M M I S 
C Α Ν Α Γ Λ 
J T . C L . 1 
: L A S J P ι I Γ*. S CL 2 
M j T . F I F ­
TH T . T I " ' . 
[ ί Τ ' . Λ - . ; * 
P fi Y S - !' 
CLL EM . 
ITAL ï : 
t ι L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S Γ 1 
C X T F Λ ­ C F'E 
Ρ E t A S S .Ί C , 
F- S S - . - T 
TOT . T I « - ? S 
Ι I T K A - I Γ 
' ■ ' AMC"" 
I r L G . ­ L U X 
Al L FM . F Γ D 
I T A L I E 
F| ι Y . ­ IN I 
F . C . A L L EM 
E T A T S I N I S 
J A * > I ' J 
AEL F 
A L T . C l 
C L A S S ' l 
c i l * 
C L A S S P 2 
«­XTR A­C. f E 
Γ*ί M S S D C . 
T = S C A " T 
M I T . T 1ER S 
T tT . T I FF S 
I I T R A - C E 
MU "JE F 
15 c e t ) 
R - . A N C -
P A Y S - P A S 
ALL E u . F L O 
I T A L I : 
■' ' Y . ­ U N I 
sui s s : 
E S * > A C " i r 
= T A T S IN I S 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
* . F Γ D 
■r: l 
Ζ 7 5Ζ Ζ 9α Ζ Abt* Ζ 72 Ι 
3?19 12 t >ζ 1 S r? 11 
1 1 η u s 1 2 4 υ 
2*. 6 09 11 
1 "1 7 
1 7CH 
I C I . ' 
515 
5 1 5 
A U T . T l ­
T O T . τ ι ­
1 f I T * * ■ . ­ · * 
Ρ \ Y S ­ ' J r . 
A L L ' ' , ' i ' 
I T A L I F 
p Î Y . ­ r . ' 
S U I S SP 
A ' J T ­ I C H ­
F S P ' . S N : 
P . D . M L r " 
F T A T S U M S 
C A ­N A D ". 
J A P ' I N 
0 1 V r ; S j ' 1 
S E C ­ Τ Τ 
A " L " 
A M T . ' " L . 1 
C L A S S ­ 1 
E U P . =S T 
C L A S S A 3 
E X T R l ­ * ­ " E 
C. " + A S S C C . 
T R S ". A τ τ 
A U T . T I c ­ t S 
T O T . T I ­ ' i S nr vpp.s 
ί Ν τ α * . - - . ; 
F R A N C E 
P A Y S - i AS 
I T A L I F 
R O Y . - M " 1 
S U P O P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . ] 
C L A S S F 
E X T ­ ' û ­ C E 
C F + \ S S * " C 
T R S " Δ Τ Τ 
T O T . ' I ­
Ι Ν T ° *. ­ f P 
Μ Ο Γ Ρ " 
2 9 l * 1 9 J 
P « Λ M C " 
P A Y S ­ ­ » ".S 
A L L E « . F " 
R O Y . ­ U N I 
SUFDC­
S U I S S " 
A U T 1 ? I C H E 
R. D . A L L ­
E T A T S U M ! 
0 R F S I L 
C H I N P , " . 
J A P ' 1 · ­ . 
AC L r 
A U T . P L . 1 
C L A S S " 
T I E R S ' " L 
C L * S S " 
E U P . ­' S T 
A U T . ". L ­ « 
C L A S S " 
Γ χ Τ ■"' ­ r ­
CE ♦ • ■ S ' : r r 





2"} I 1 
e ? A-







. - L : 
I r 
- ' ] ' ' ! 
176 
1 1 5 8 
1 5 3 4 
3 8 
38 
1 5 7 ? 
• Ί Η ,? 
1 5 4 6 
Ί 1 7 9 
I 4 7 ? 4 
1 5 7 9 
34 7? 
ÌOti Ί 3 2 ? 
37 3 
2 4 0 0 
7 4 1 2 
9 812 
9 d 7 r j 
Ì0 2 6 2 
9 8 1 2 
66 
9 b 7 H 
7 1 2 
30 2 f t ? 
4 1 0 5 2 
1 3 2 7 
3 1 f t 
1 6 4 5 
1 
L b 5 5 
4 5 8 
2 1 1 3 
165 
I 1 ·' 
1 0 9 P 
















2 3 7 
2 3 7 
1 
2 38 
YO LG'"» SI Γ V 
T C H P C n S L . 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
A U T . C I . 1 
π A ss*- : 
E UE . Γ S Τ 
CI A S*"*-- . 
rx*u-r.'' 
CE *\ SSOC , 
TF S GA Τ τ 
T . l T . T I r-c : 
I N TR Λ - Γ P 
2 9 1 1 12 
F R A N C r 
I TA L Ι Γ 
F 3 V . - UN I 
SUISSE 
POLOGNE 
Ρ Τ Δ Τ S U M ! S 
AFL*-
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
F U P . F ST 
C L * SSP 3 
E X T R A - C F F 
C F + \ SSHC . 
TF S G ' TT 
TU T . T ! Γ ; S 
I N T « A - C c 
MUND F 
2 9 1 1 15 
F R A N C F 
6 F - L G . - L U X 
F A Y S - 8 A S 
A L L E M . F F. Π 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T = I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F F 
C F + A S SUC . 
T R S C A T T 
T U T . T I F i S 
I N T R A - C F 
MONDE 
C E * A S SUC . 
I N T R A - C F 
M O N D E 
2 9 1 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L UX 
P A Y S - f i A S 
A L L E M . E L D 
I T A L Κ 
R O Y . - U N ! 
su íssr 
E S P A G N E 
U . F , S . S . 
P O L O G N E 
HONGR I r 
E T A T S U N I S 
G U A T E 1Λ L A 
J A * > D N 
A E L E 
A U T . P L . 1 
C L A S S r 1 
T I ES S C L ? 
C L A S · ; - 2 
FUR . c ST 
C L A S S P 3 
E X T R A - r E E 
C F * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I T ς 
T U T . T I r e <-
I N TR Λ - Γ Ρ 
Μ Π Ν Ο Ε 





1 6 5 
:> »I 
1 1 5 
) 1 '. 
80ft 






1 0 0 
1 7 
17 
1 1 6 
1 16 
1 5 9 




2 5 1 7 
27 
Ρ Ι 
I f , 
I n 
2 5 6 0 
1 3 6 7 
2 5 2 a 
J 2 
2 5 o 0 
1 l r , 7 
1 9 2 7 
r,2 
2 B 0 





3 2 * 
4 
3 2 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coste TDC 
et origina 
2 9 1 1 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E H 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
« E L E 
« U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C E E 
C F . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
MON C E 
Σ 9 1 1 Ε 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R E 1 Y . ­ U N I 
U . R ­ S . S . 
F T A T S ' I N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EUR . E S f 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D F 
Í 9 1 1 Í 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P . C A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T SUN I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 1 7 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 5 A S 
A L L E M . F E O 
R O Y ­ ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
JAE»ON 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ 1 Ν Π Ε 
2 9 1 1 9 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I ° L A N O E 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
U . R . S . S . 
T C F F C n S L . 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
C H I N E , R . P 
J A P t N 
A E L F 




d· 1« 1 
d f* *? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 































1 2 , 8 1 7 
3 2 2 
1 1 
2 5 9 
5 8 6 
1 6 
2 2 4 
6 3 5 
2 
l ï i l 
9 C 9 
3 6 
5 4 5 
1 5 
1 5 
5 6 0 
1 2 3 3 
5 5 a 
2 
5 6 0 
1 2 3 3 
2 1 9 3 
1 2 , 8 1 7 
9 0 
4 
2 3 6 
3 6 
2 5 9 
1 0 
1 3 2 
2 7 
5 
4 0 1 
3 2 
4 3 3 
4 3 3 
3 6 6 
4 3 1 
4 3 3 
1 6 6 
7 9 5 
1 6 , 1 7 
2 1 4 
2 7 
4 3 1 
4 4 5 
1 5 3 
1 0 5 
1 





1 C B 5 
8 7 2 
2 2 3 
2 0 
2 6 1 7 
1 5 7 8 
Z o l l e r t r a g 













1 1 6 
5 
1 2 1 
2 
2 
1 2 3 
















1 7 4 
1 4 0 
3 5 
3 
4 2 2 
1 1 6 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 1 9 1 
C L A S S 1 " 1 
P U R . " S T 
A U T . **L ­ ' 
C L A S S " Ì 
E x T P A ­ C F * ­
C F + A S S C C . 
T * S G A T T 
A U T . T I " ­ ' ' S 
τπτ. T i n c I N T P A­CL : 
ΗΓΪΝΠΡ 
2 9 1 1 9 9 
F P A N C P 
I3F L G . - L U X 
FAY S - H AS 
A L L E " . P P O 
R O Y . - U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
U . 1 . S . b . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U * ) * " , P . F 
J A P O N 
AÍTLF 
A U T . C L . l 
C L * . S S · ­ ι 
F U P . r S T 
A U T . C L . A 
C L A S S P » 
E X T " . , _ r ; F 
C E + A S S C C . 
T P S G A T 
A U T . T I =«íS 
T O T . T I = ' ' S 
ï NT P . ' . ­ Γ " 
MC NO F 
2 9 1 ? Ί ■ 
F R A N C Ρ 
g r u * . - L U X A L L Ρ "' . Γ Γ 0 
I T A L TE 
R O Y . - M M 
S l l I S S r 
Ε Τ Α Τ ς ' ΐ Μ s 
AF LP 
A U T . C L . 1 
C L A S S Y 1 
F X T P Λ - S E F 
C E + A S S C C . 
TP S G A T T 
T O T . T I Γί-.S 
i N T R A - r * -
f ' J N O L 
2 9 1 3 1 1 
FR AMC = 
B E L G . - L U X 
P / . Y S - 3 A S 
A L L P ' - . P - P " 
I T A L I F 
R O Y . - t u * 
suiss*-
F S P A G N ' 
Y U U O " S L A V 
R . D . U L ~ » 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A U I * : 
H U L G A P I E 
F T AT S L I M S 
J A P O N 
A C L F 
A U T . r - L . l 
C L A S S " ι 
F ' J P . f ST 
" C L A S S " A 
E X T - ^ A - C T E 
C " + A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I * * - S 
T O T . T I ­MïS 
i M T i i ­ c r 
MO u n ­
2 9 1 3 1 7 
F R A M C Γ 
HE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I ' I S 
A L I " M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
Ρ Τ Λ Τ ì . J M S 
J A P ι I 
¿PI­
TPIT. T L . ' 
C L A S S P 1 
FX TP ' . ­ C u c 





il il \t l i 
5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l o , 1 7 
4 6 1 5 
3 7 
? 2 0 
2 5 7 
4 0 7 2 
1 2 7 ? 
4 6 3 7 
2 3 5 
4 8 7 2 
1 2 7 2 
η 1 4 4 
1 2 , 1 7 
1 8 7 
4 
1 1 3 
1 3 7 
I O A 
3 f l 
3 0 
1 0 




1 4 ? 
1 0 Ö 2 
1 2 2 4 
I O 
913 
1 0 8 
1 3 3 ? 
4 4 1 
1 2 2 4 
1 0 9 
1 3 3 ? 
4 4 1 
1 7 7 ? 
1 2 , α 1 7 
5 5 1 




1 4 4 
4 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 β 
f , 6 9 
1 4 8 
1 4 t ì 
8 o 9 
1 0 1 7 
1 1 , 2 1 7 
7 7 3 
2 8 
1 8 4 1 
1 7 9 5 
2 6 ( 1 4 
2 6 2 
1 
1 0 




8 7 6 
2 8 1 
2 5 2 
7 
2 6 3 
4 1 9 
6 8 2 
1 3 B 6 
1 3 8 6 
2 0 6 ( 3 
7 1 2 1 
1 6 0 4 
3 7 4 
? 0 6 f l 
7 1 2 1 
9 I H « ' 
1 1 , 2 1 7 
4 ' 7 9 
7 5 
­ > 3 4 ? 
L 6 D 1 
1 0 
5 7 7 
1 4 9 
5 2 3 
( .6 
7 2 6 
b 8 9 
1 3 1 5 
1 3 1 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 3 « 
3 5 
' . 1 
7 4 2 
3 3 
7 6 0 
1 2 
5 





1 ' J 




1 4 7 
1 1 



















1 5 5 
1 5 5 
1 9 0 
4 2 







1 4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 11 7 
C E + A s s ­ i r . 
TP S " .OTT 
T O T . T I E ! s 
I ' i T i n ­ r E 
MONDE 
2 9 1 3 H 
r p r, M c E 
ΡΛ Y S ­ I ' . ' , 
A L L E M . E E D 
I T A L Ι E 
P . ' J V . ­ Ι Γ Ι I 
S U I S S E 
F T A T S U M I s 
A ­ L E 
A I I T . C I . 1 
C L A S S E 1 
Ε χ η Λ ­ Ε t r 
C ' +Α S S ' ' C . 
TP S G.' Τ Τ 
T O T . T I " ' S 
Ι Ί Τ 3 Λ - C ' 
MONO Γ 
2 9 1 3 - ' 
F E - A i r r 
R E i r . , - L I ' X 
P A Y S - i r . s 
A L L T '1 . F F 1 
R O Y . - U N I 
E T A T S U N I S 
A T L E 
A I I T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
E Χ Τ Ί Í . ­ C ' F 
C L +A S r n r . 
T P S G A T T 
T O T . T i r " s 
I ' I T I ' ­ r r M U N I E 
2 9 1 3 2 3 
Ff. ANC F 
ΡΛ Y S ­ ­ , r s 
A L L E ' . . E E ­ , 
I T A L l r 
P O Y . ­ U N I 
U .P . 5 . ­,. 
P . 0 . A I I E M 
C H I N = , ­ ­ P 
J A P 1 , 
T A I'..'.' : 
i f i ' i r , κ ν . . ­ , 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E ι 
T I F R S r L 2 
C U S " 2 
F UP . E s Τ 
A I J T . C I . 1 
C L 5 S S E 3 
E X T E J ­ Ε Ε Γ Γ 
C F + A SS ' IC . 
TP S C i τ τ 
A U T . T I E t E 
T u T . τ j E ­ s 
I N T Î . ' ­ C , 
M C N ­ l f 
2 9 13 2 ' 
F W A N C ' 
B r L U . ­ L U χ 
P A Y S ­ : " . S 
i l l " ' . " 1 ) 
I T A L JE 
Ρ Γ Ύ . - Ι Ι Ί 1 
S U I S E E 
F SPA C " E 
T C l i r C ' i S L . 
H T I C . E Ι ­
Ε T A T s i r i I S 
C A N A P I 
1 S ' A E L 
C H I N E , ; . ρ 
J « P 1 ' . 
TA I W * · ' 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S E " ! 
T ! 1 ^ S r i p 
C L A S S ' 2 
E U 0 . E S T 
A U T . C L . ι 
C I A S S E , 
E X T . A - C : E 
C E + i S y - . 
TP S C A T T 
A U T . T I E - ς 
TU Τ . Τ Ι r - s 
H I T E ' - r ■ 
M o n i l i 






"s I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l l ,7 1 7 
8 3 0 7 
1 3 1 5 
1 1 1 5 
8 1 0 7 
9 6 2 ? 
9 , 6 1 7 
1 1 
6 4 
2 1 4 
27 
2 
1 6 7 
1 5. 
1 6 9 
! 7 
1 3 4 l as. 
3 1 0 
1 8 4 
1 8 4 
1 1 0 
4 9 4 















1 2 , B 1 7 
7 
2 





5 9 1 
9 9 




1 0 2 
4 5 1 
4 5 1 
3 5 
5 9 1 
6 2 6 
l i a i 3 3 4 
1 1 0 
1 0 7 1 
1 1 8 1 
3 3 4 
1 6 1 5 
12 , 1 7 
3 2 
. 1 0 9 5 
1 4 2 9 
1 9 3 
1 5 1 
6 5 7 
7 
4 






1 0 1 






1 3 0 5 
5 2 8 5 
1 1 9 U 
1 1 5 
1 3 J 5 
5 ? 8 5 
6 5 9 Ί 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 7 



























1 3 7 

















1 4 3 
1 4 
1 5 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 ■ I l ? M 
c "·. î . r z 
F A V S ­ 'W. S 
A L L F '1 . F Γ 0 
SM I f SP 
A P L Γ 
C L A S S E 1 
ρ XT­ ; Λ ­ c c Γ 
C T » A S S O C . 
T­ S S A T T 
Τ ' T . T I P L s 
I Ι Τ Λ Λ ­ C * " 
'·"■"■ ; r ' E 
Γ 9 1 ­ Ί 3 
Al. L F . . F F Õ 
P T A T S J*J I S 
AUT . C L . 1 
C L ·'■ S S P ] 
' t T L * ­ C : F 
CE + A S S O L . 
τ . ' s r , A T T 
T O T . T I e ' . s 
1 ¡T ' ­ A ­ C E 
' ' ­ ' M O E 
" 9 t ? 2 Ì 
Fi ' M C '■ 
F E I G . ­ L U X 
U Í . Y S ­ ' AS 
•Ν Ι Γ Μ . T E D 
I T A ! . I P 
­" ' Y . ­ U N I 
S J I f S " 
«"TAT** IN I S 
n o r J.* . * 1 ! ­Μ 
' . P L " 
A ' I T . ' L . 1 
C L A S S C 1 
τ I «"P S CL ? 
: L A S S E 2 «"XT,; ; . ­ r r r 
p p * * . s s o c . 
T ­ S G ' ­ T T 
T ' T . T I P P s 
ï J T " A ­ F F 
Mf N D E 
* q i i * \ 
«­*■ ' . N C 1 : 
' E L C . ­ L U X 
" A Y S ­ r . AS 
' L L l ­ M . E E D 
I ­ A L 1 " 
' ' Y . ­ J 1 I 
S i M S S ­
*M T F I C E E 
E S ' Ά CNF 
El MCE 1 = 
P T A - S J M I S 
' " < I JU- -
f ' ; ; ' ' ! . ' , 
' .EL «" 
* - M ' . C L . 1 
: i . ' s s r ι 
' I E I S CL 2 
C L A S S * " / 
' U ' * . . r s T 
C L / S S F 3 
ρ χ Τ Ι i - r r r 
p " + \ s s n c . 
τ - S C A - T 
- : j T . τ ι ι - ρ <-, 
τ - ' Τ . τ ι --ρ ς 
I J T .i A - C F 
··.­. '■­.< 
?<. 1 > 4 · . 
Γ, ANC ; 
1 * ­ | G . ­ L J J« 
" Λ Υ . ­ t AS 
' L L * *·' . Γ ­ : "> 
! T . . L . 7 
Su * s r, ­
r T ; . T S JM I S 
J A I ' ; J 
' Γ ι :; A J " . C L . 1 
. " L A S S ­ 1 
" Π Λ ­ C ­ E 
' " ♦ A S S i r . . 
Τ­ S C . τ τ 
­ , τ > τ τ '­­_ ς 
ι IT - . A - c r * '■' I ' l l - -
?'ί ΙΑ' . 
■"­■■ V H ; ■ 
Z o l l s a t z 
Droit 
I h lì il W e r t e 1 0 0 0 $ Valeurs 























1 4 , 4 ι 7 
1 
9 1 
3 5 A 
5 l 
3 9 1 
1 4 : 
­ ï a 
4 4 " · 
1 9 : 
t 3 "> 
4 1 ri 
4 1 ­ï 
1 C 5 T 
> 5 1 
1 C 5 0 
i C 5 0 
5 5 1 
l r . H 
1 1 , 2 1 7 
E l ) 
1 
K D ' 
3 1 9 
1 .** 
I C 8 
3 
1 
1 ­zl 1 
7 9=* 7 
? l o 
AAt 
] 5 1 ^ 
Ι «Ï4 ' 
3 1 9 ­ 1 
3 1 9 ­ 1 
3 
, 5 C 5 D 
1 34 9 
- * : Ί ] 
5Cr : ι 
? " " · ' 
7 S T ; 








ι *· V i 
1 " 
ι : 3 . 
1 4 , - , 1 I 
Z o l l e r t r e g 






'. ,, 2 7 I I 
­, 1 
6 1 
1 5 1 
1 5 1 
12 
2 5 
1 6 9 
1 3 4 
2 4 
3 d 
'. 6 9 
2 1 7 
1 5 8 
' i » 
2 ' 1 7 
' D ' 1 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
79 1 ' ,5 0 
Ε Έ 1 5 . - ' . T X 
Ft Y S - - I S S 
A L L ' · . r r -
I T A L I ! 
Ρ Ε Υ . - u r ' 
S I I E 1 -
s i 11 ': E E 
E S » ' - , ' | -
r i ' T s i i M s 
J A P Γ; 
r E L n 
'. I T . ' L . 1 
C L ". ' S - 1 
F X T E - . - Γ . 'Ζ 
ΓΓ 4 .'.SE -r . 
T.: S - , Λ Ί 
T t l T . - l " " S 
L I T E , - r -
P C I O ' 
2 1 1 i · 1 
F " V I C E 
1 Γ L ' i . - L i ' 
Γ Α Υ Ε - 1 ' . Ε . 
A L I E " , E F E 
I T A L I ' 
R O Y . - U M 
S U ! 5 Γ. E 
E S P A G N E 
U . E . E . E . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U M s 
. Ε χ Ι Μ ­
Ι N - T E 
J A P ' - ' I 
0 1 I / E , ν; , .π 
A F L ' -
Α υ Τ . r 1 . 1 
C L I S S E 1 
T l f - S E L 2 
C LA s r , - 2 
F U " . ' ' S T 
C L A S S " 1 
E X T E - , - Γ . - Γ 
EE + r. S r , E f . 
T ¿ S ­ . Λ Τ Τ 
A J T . T I ­■■ s 
Τ I T . " Ι E ­ ­
n i v E , " , 
I N T » A ­ C _ MJM­1E 
2 9 1 1 7 1 
F S l ' l ' . · ­
P A Y S ­ ' IS 
A L L ' ' ' . ' " I 
S I I E S ι 
U . 1 . " , . S . 
Γ Τ Λ Τ , ν Ι ' ί Ι Ϊ 
j r . P T , 
AE L " 
A I J T . E , . j 
C L A ' . S Γ 1 
r u ? . - I T 
C L - . E S - 1 
EX TE A - C 7 E 
C ' . ' . S S " . 
TP. S ,", Λ Τ Τ 
A J T . τ [ - - S 
Τ Ί Τ . τ ι E l l 
I N T E ' - r r 
2 9 1 1 7 Ι 
Ε Γ , Δ ' Ι ' Ε 
A L L E · . . - r - , 
E T A T E I M E 
A J T . r I . 1 
Γ L Λ '■ s Ε ι 
E X T E \ - c = -
f . - H 1 ' Ι Έ . . 
Τ - S " . A T 
T I T . - 1 ■-< r, 
r r - ' - . - Ε , : 
. ' ) Ί " » * -
1 9 1 - ι·· 
r.E-L . . - ι ' < 
Ρ ; ν - , - - Λ " . 
A L L - - " . ■ ' Τ 
I T A L I " 
ι ' ι γ . ­ ¡ . ! 
S 11 s ι E 
E S Ρ ' Λ ' Ι E 
i y y ι · ­ . " ­ ' ; 
Ι 5 Γ 1 . 1 . 
I I " " 
J A E τ 1 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
1 J 
5 8 9 
1 7 3 





2 8 o 
6 
3 5 
l i n 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 4 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 4 1 
1 4 9 2 
1 1 , 6 1 7 
7 10 
6 9 
1 1 7 5 
6 1 2 
a 5 2 
6 B 7 
3 6 
1 1 
ò r i 
1 1 
i a 
7 6 3 
10 3 
1 
7 3 9 
1 5 1 
B R 9 
7 6 6 
7 6 6 
7 9 
7 9 
1 7 5 4 
2 5 7 4 
1 7 2 5 
2 9 
1 7 5 4 
1 
2 5 7 4 
4 3 2 9 
1 1 , 2 1 7 
1 
















1 0 2 
2 0 0 











1 ' , 5 1 7 
2 9 2 
1 ' 
1 5 
1 6 0 
7 
1 0 6 
1 5 9 2 
9 11, 
1 ' , 
1 ­ , 
' . 1 
1 ­ , 
Z o l l e r t r a g 


















1 1 4 
1 4 
1 3 1 
2 0 
1 2 1 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 
U 
2 3 5 
4 













■ ' . . 
2 C 4 
1 2 0 .' ', 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 9 13 7 " 
A E l ' " 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T i r « s c i 2 
C L A S S E 2 
C X T B A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E ' ­ S 
T U T . τ ι F= s I N T ^ A ­ f E 
M O N O F 
2 9 1 4 1 1 
FPANC.E 
1 Ì F L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ i ' A S 
A L L E r * . F ' T 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
N O ' . V E G E 
S l i r o E 
S U I S S E 
E . P . A l LE " 
P O L O G N E 
T C H E C O S ! . 
h o N G F 1 E 
Ρ Ί Ι Π Α Ί Ι Γ 
E T A T S U N I S 
I N O E 
J A P T N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I F Ï S E L 2 
C L A S S E 2 
E U F . E ST 
C L A S S F 3 
F X T 9 A ­ C F F 
C F +A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E E s 
T O T . T I F F S 
I N TA A ­ C E 
MUNOfc 
2 9 1 4 1 6 
F F A N C t 
Ö F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T ^ A ­ C r E 
C F + A SSOC. . 
TR S GA T T 
TO T . T I EF S 
I N T R A ­ C E 
M O M I E 
2 9 1 4 1 9 
F P A ' I C F 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ι Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R l Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T 5 I C H E 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
R I U T A N I E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
F ' IF . F ST 
C L A S S E 1 
Γ Χ Τ 5 Α ­ 1 Ε Γ 
C . E . A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E E s 
T T T . T I TE s 
I N T í A ­ E ' 
M O N O F 
2 9 1 4 2 1 
5 r L G . ­ l u x 
P A Y S ­ t i A S 
A L L E ' I . F E O 
R O Y . ­ U N I 
J \ P O ' J 
A E L E 
" I I . I l . 1 
C L \ SSF 1 
E XT3 r ­ r E E 
r r * i s S ' T . 
TI S G A T T 
T O T . T ] E r s 




1 2 , 5 1 7 
1 5 , 2 1 7 
1 1 , 2 1 7 
1 6 , 1 1 1 7 
tí , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 
1 7 9 4 
1 5 1 0 
1 l O u 
1 0 0 6 
? a l 6 
7 2 3 
? B O I 
1 5 
2 8 1 6 
7 2 3 
3 5 3 9 
2 1 4 
6 6 
2 2 9 
3 1 0 1 
1 2 2 






5 6 6 
3 
7 
2 r s 
11 
6 
3 6 6 
P i 1 




5 S 2 
1 2 3 7 
3 7 5 2 
1 2 1 2 
5 
1 2 1 7 
3 7 5 2 














1 9 9 
β 
9 0 a 
1 Θ 5 6 
1 2 2 
1 2 7 
6 
4 




7 3 7 
2 5 
7 6 ? 
' , 9 4 
5 9 4 
1 3 5 6 
3 2 9 1 
6 7 2 
4 8 4 
1 3 5 6 
3 2 9 3 









' , ι 
1 1 
11 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 
2 3 0 
2 3 2 
1 2 9 
1 2 9 
3 5 9 
2 

















1 8 7 
1 
1 8 8 







1 2 4 
4 
1 2 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 4 6 
θ 1 
2 2 8 
124 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüss.1 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 2 1 
I N T R A ­ C E 
MC.UDF 
2 9 1 4 2 1 
F R A N C E 
Ü E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L EM ­ F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' I N I 
SO ΕΠΕ 
S U I S S E 
I I . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
H N GP I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , « ­ P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U P . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C F F 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . 1 1 ER s 
T U T . Τ 1ER S 
T N T F A ­ C E 
M O N O F 
2 9 1 4 2 5 
FR A N C E 
Ü E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EXTF A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MO Ν C E 
2 9 1 4 2 9 
FF A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
. S T ­ P . M I O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M G N D E 
2 9 1 4 3 4 
FF A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ G A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P . C A L L E M 
P O L I I C N F 
T C F E C U S L . 
R O U M A N I E 
ET A l SUN I S 
C A N A C A 
J A P L N 
Ν . Ζ EL AN DE 
A E L F 
AL' r . CL . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
EXTR A ­ C t E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T , T I E P s 
T U T . T I F P S 









a, ι 7 
4 9 
4 0 
















1 5 6 
2 
1 5 5 
2 0 3 
4 3 1 
4 5 
1 5 B 
2 0 1 
4 S I 
6 B ­ * 
1 1 , 2 1 7 










5 1 7 
1 4 
1 4 
5 1 7 
5 1 1 
1 3 , 6 1 7 
1 1 3 
1 7 
2 7 6 
6 2 3 
1 4 





1 3 3 
9 5 
2 3 3 
1 
1 
2 3 4 
1 C 4 9 
2 3 3 
2 3 3 
1 C 4 B 
1 2 3 2 
1 6 , 1 7 
1 7 8 C 
1 3 9 
2 e 5 4 
3 C 5 5 
3 7 9 3 
2 1 
1 1 2 
? B 2 
7 3 
1 1 4 
2 4 2 
3 C 3 5 
2211 
Β 3 3 
3 
I ' S 
4 1 C 4 
4 2 3 9 
8 1 ? 
d 13 
5 C 5 2 
1 1 6 2 5 
4 Í 7 0 
.1B2 






























'.î 1 .' I n 39 
4 R 6 
1 6 
1 1 4 
6 5 7 
6 7 3 
1 3 0 
1 10 
74 7 61 B'18 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 1 1 4 1 ' , 
l ' i n 1 ­ r ­
Μ Ι 1 Ί Ί Ε 
2 0 1 ' , I r , 
F R A N C E 
H F L ' , . - L U X 
PAY S - „ A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - Ί Μ 
S U E D E 
Y E I U G C S L A V 
R. 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONG 1 1 -
R.ΔΕ E . s n o 
E T A T S U N I S 
ME X I 0 J E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C I . 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ - Ά - C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E O S 
T O T . T I - R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 9 1 4 4 1 
F R A N C E 
P A Y S - " Û<; 
A L L E v . c ­ n 
I T A L I E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E L 
E U E . , E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G » T T 
T O T . T | E O S 
I N T E ­ A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 4 4 T 
A L L E " . F E D 
R O Y . ­ U M 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T J E = S 
I N T P A ­ C E 
PO NO h 
2 9 1 4 4 5 
F R A ' I C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y 5 ­ F 1 AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S I I F D E 
D A N E " Λ Ρ Κ 
s u i s s r A U T R I C H E 
E 5 P 1 G M E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E S ­
P O L I ­ ; N E 
T C H F C O S L . 
E T / T S U N I S 
MCX I . ÎUE 
Η Ο Ν Ι Ι ' Ρ . j e 
P A N A T A 
C H I N E , ! ' . E 
J A P l ' l 
AC LE 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
T I C E S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . ­ S T 
A U T . CI . 1 
C L A S S E s 
Γ Χ Τ Ρ Λ ­ C E ­ E 
C E + ^ S S E C . 
T R S G A T T 
A J T . T l E R S 
Zollsstz 








l ö , 1 7 
1 1 6 2 5 
1 6 6 7 7 
1 5 , 2 1 7 
1 3 1 
5 7 
9 B 9 
2 0 0 0 




3 6 1 
1 2 1 
6 
1 
6 2 7 
7 
2 6 
6 3 2 
o 5 8 
7 
7 
4 9 1 
4 9 1 
1 1 5 6 
3 5 6 B 
7 3 1 
3 7 5 
1 1 5 6 
1 5 6 B 
4 7 2 4 
1 0 , · . 1 7 













1 4 8 
1 6 
1 6 
1 4 d 
1 6 4 
9 , 6 1 7 







1 8 5 
1 4 
1 4 
1 8 5 
1 9 9 
1 3 , 6 I 7 
1 4 5 1 
1 0 8 1 
6 1 3 
2 7 4 1 
1 8 
5 Θ 5 
1 0 0 
5 4 




1 5 5 
2 
1 5 
1 4 0 2 
1 1 0 2 
5 5 9 
2 9 8 
6 5 
6 
1 6 5 6 
1 4 4 5 
3 1 0 1 
1 9 5 9 
1 9 5 9 
1 9 4 
6 6 
2 5 9 
3 1 1 9 
5 9 0 4 
3 6 7 7 










1 0 0 
1 
1 
7 ' , 
7 3 
1 1 9 
5 7 





















1 9 1 





P P ·, 
1 9 7 
4 2 . ' 
2 6 ­ , 




5 0 1 
2 2 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
2 9 1 4 4 6 
TU T . T I FF S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 4 4 7 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
RO Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
P . D . A L L FM 
P O L O G N E 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUP . F ST 
C L A S S E 1 
E X T 3 A ­ C E E 
C F + A s s o r . 
T R S G A T T 
A U T . T I F I 5 
TO T . T I FR s 
I N Ή A - C E 
MONDE 
2 9 1 4 4 9 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTR A - C ' E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I E R s 
I N T R A - C F 
MO Ν " E 
2 9 1 4 5 1 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
RU Y . - U N I 
S U I S S E 
HUNGR I e 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUF . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I VF R S 
I N T R A - C -
MONDE 
2 9 1 4 6 3 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I SE A E L 
A E L C 
A U T . C L . L 
C L A SSE 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T 1 A - C r r 
C F +A S SOE . 
TK S GA τ -
T O T . T I E E s 
I N T R A - C E 
M O N D F 
2 9 1 4 5 5 
E E A N C ' 
B E L G . - L U X 
P A Y S - " A S 
A L L E M , Ε Ε Ο 
I T A L I E 
RO Y . - O N 1 






1« - | 
il 
S ' ís l i if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
5 3 1 9 5 904 1 1 2 2 3 
1 6 , 1 7 
2 4 H 
1 
6 
9 4 4 




3 3 4 
1 
2 5 4 
1 9 5 
4 9 
6 4 9 
6 9 Ö 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 3 3 
1 4 9 9 
6 9 9 
3 3 4 
1 0 3 3 
1 6 9 9 
2 7 3 2 
















1 2 , 8 1 7 
7 3 1 
1 1 
3 7 1 
2 0 9 7 
7 

















3 2 1 7 
3 5 9 0 
















8 , β 1 7 
1 1 1 
2 6 
1 5 6 





Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





a 104 1 12 54 54 














Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 , 1 4 * " 5 
S U I S S * " 
C , Γ . ' Ι ί Γ Μ 
• "TAT S IN I S 
C A N A T A 
■ • ■ ρ χ ι ο ι ρ 
Ρ ΑΓ. A*·'A 
J r . - Ί M 
' r L L -
A U T . C L . 1 
C l AS -F" 1 
T I Ef' S CL 2 
C L A S S F 2 
p | |F . Γ - , τ 
C L A S S F ? 
C K T F ; . - c r r 
C r * A S S ' ' C . 
T . . 5 C A T T 
ftU T . T I F F S 
T I T . T i r · " s 
Ι Ί Τ ΐ . - . Λ - C t ' 
Γ ΐ ' Μ Γ " -
ï > 1 4 * ; 7 
Π­ Λ Ν Γ Γ 
n r L C . ­ L J * 
P A Y S ­ ' i A S 
A L L Γ 1 ­FF . n 
P O Y . ­ r i ï 
s u l i Sr τ α s IN ís J ' P 3 J 
/ " C L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Ρ Χ Τ Ρ Α ­ C C E 
C P « A S S M C . 
T Î S C A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
ML N O F 
¿ 9 14 5 9 
FF. A N C ÎI 
« T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ T . A S 
¿ L L E M . F t 0 
P O Y . ­ J M I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
ΛΡΙ. r " J T . C L . 1 
C L A S S P 1 
e X T F A ­ C Ç P 
C ­ * » A S S JC . 
T F ­ S C A T T 
T J T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MC M Π F 
""9 1 4 6 1 
H F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ λ A S 
A L L F M . F E " 
R ^ Y . ­ U N 1 
tl M ' V ' C r 
C T A T S I N I S 
. • L L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FXT*­ A ­ C F E 
C r + A S S ' ­ i C . 
T ^ S C A T T 
T . I T . T I E R S 
I N T F A ­ C P 
Ml ' I I P 
2 l l A t Z 
" J u C " 
M t L G . ­ L ' i > : 
" A Y S ­ d A S 
û L L F M . F E I 
I T i L I 1 " 
P J Y . ­ U N I 
N.IK V f G E 
P T A T S J N I S 
J A P U N 
^LLP 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
« ^ Χ Τ Ρ Δ ­ C F F 
CF + ûssnc . T' ­ 'S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M T J C Í " 
2 ' 1 4 6 4 
Pi­ l . \ C ' ­







•i­l i I! 
o 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
■/a/eucs 
ti,ti 1 1 
4"*. 
1 4 M 
2 8 C 
4 4 
71 
1 4 1 
2 Ah 
7 7 7 
32** 
3 2 4 
1 
1 






1 5 D. ' 






6 7( ; 
? 7 
4 i 
7 C 3 
7 4 η 
7 t ù 
1 4 ­ j 
7 4 o 
7 4 6 
1 4­ j 
­ . 9 1 
1 C . 4 1 7 
l 
1 7 C 
1 7 
7 4 5 
7 
74 7 
7 4 ς 
7 4 S 
1*5 4 
74 9 
/·.·< 1 9 4 
S 4 3 
8 , tì 1 7 
4 
2 7 







2 4 6 
l,"* 
3 2 
2 4 6 
2 7 ti 
1 2 , 8 1 7 
1 2 7 








1 i r ­
l i Λ 
5 6 1 
l î a i i a *=α1 
6 7 D 
4 , 6 1 7 
'. 
Z o l l e r t r a g 






































ti 1 5 
1 5 
1 5 
G Z T ­ S c h l ü e a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 Ò 4 
13 F L G . ­ L ■ J X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F Γ " 
I T A L K 
R O Y . ­ M M 
S U F D L 
Ρ Τ Λ Τ S U M S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
F X T P A ­ C r * · 
C F + A S S C C . 
T P S S.* TT 
T D T . T [ c « · 
I N T ^ A ­ C P 
M O N n c 
2 ' 1 4 · . H 
F P A M C F 
' I C I . D . ­ 1 . M X 
P / . Y S ­ 3 A S 
A L L r " . Γ ­ π 
I T A L I * " 
F J Y . ­ U N I 
F . " . «i L L*"** 
F T / T ' ­ U N I S 
A C L C 
A U T . P L . ' 
C L A S s ~ l 
r U F . r S T 
C L '. S S P 3 
FXT' I ' , ­ c ­ r C F + ' . S S : ; r . 
T P S '. ' , TT 
.'.UT. τ ι : tr. TOT. τ ι : r­· s I N T P J . ­ F C 
M .n r j n r 
2 ■> 1 4 ' , 7 
FO.AMCF 
■3F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ , · r>s 
A L L C M . F = P 
Ι Τ Λ L I *! 
R D Y . ­ U M 
S U C D F 
D A * \ P ΙΛ ­ '< 
S U I S S r 
1 1 . D . Λ L t. ' ·* 
E T A T S U M S 
CANA i·* J A ° D N 
A E L * : 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
L X T ­ Í A ­ C P F 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I PRS 
T O T . T i P R S 
I N T R A ­ C Ρ 
Μ Ο Ν Τ 
2 9 1 4 6 9 
F P A N C Γ 
I F LG . ­ L U X 
P A Y S ­ ' A S 
A L L r ' " . F F T 
I T A L I Ρ 
R D Y . ­ ι I N I 
N D R V C G r 
S ' j p ­ , * ­
Ί Α ' - Ρ ' * " . «κ 
S U I S S F 
PS Ρ Λ ι " , Ν " 
Y H U G U S L A V 
U . R. S . S . 
R. «"·. ■*> L L r­ '* 
r T A T S U N ! S 
CM I L I 
J A P O N 
A P L " 
A ' J T . C L . l 
C L A S S P 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S *" ? 
F U R . P S T 
C L A S S C ι 
F X T P a ­ C c c 
**F + A S S n C . 
T P S j Λ T T 
A U T . M ' " . 
T O T . T I C ­ t S 
I t . T R A ­ C = 
1 . Τ Ρ Γ 
' 9 1 4 7 1 
" v i r " 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 6 1 7 
1 « 
1 5 









1 9 6 
d 7 
8 7 
1 9 6 
2 8 3 
I D , 4 1 7 
1 1 7 
1 1 2 
2 7 1 















9 1 0 
9 6 D 
1 2 , 1 7 
1 9 4 
1 1 6 1 
9 i l b 
M i ) 
4 (>6 





2 2 4 
1 5 
' 7 
1 6 0 
2 7 6 
4 3 6 
IO 
1 0 
4 4 6 
3 1 0 7 
4 3 6 
1 0 
4 4 6 
3 1 0 7 
Ì 5 5 3 
1 2 , 8 l 7 
l 1 0 6 
3 8 1 
4 3 9 8 
soa i 3 3 9 
1 0 6 1 








1 4 8 4 
5 3 
1 3 9 8 
1 5bb 
2 9 6 4 
6 5 
8 5 
3 0 4 9 
1 1 3 0 5 
2 9 6 4 
8 5 
3 0 4 9 
1 1 3 0 5 
1 4 3 5 4 
1 3 , 6 1 7 
1 6 1 9 
Z o l l e r t r a g 






































1 9 0 
f 
1 7 9 
2 0 0 
3 7 9 
1 I 
11 
3 7 9 
11 
3 9 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 7 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
Λ L L * *■■ . F ί- Π 
1 TAL Ι Γ 
RU γ . - U N I 
I F L A N D F 
S U F D F 
S U I S S F 
F SP û GM Ρ 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A P L F 
/ U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
P X TR A ­ C P F 
C F » A S SUC . 
TR 5 G A T T 
A U T . T i r p , ς 
T D T . T I F P S 
I N T Ì A ­ C F 
M O N D F 
2 9 1 4 7 3 
C F A N C P 
A L L P ' ' . « ■ ' Ό 
R U Y . - U N I 
suiss«-
P ' I L D G N P 
A F I ·= 
C L A S S A I 
Γ UF . P S T 
C l A S Sí 3 
P X T R A ­ C F T 
C F+Λ S S T . 
TR S GA T T 
T U T . T I EK S 
I N T « £ ­ Γ Γ 
MU MD E 
2 9 1 4 7 4 
FR A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F Π 
r r . Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A F L P 
C L A S S F 1 
F X T k A ­ C E F 
CP+A ssne . 
TP S GA TT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C C 
M U N D E 
2 9 1 4 7 6 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P f D 
P C ­ Y ­ ­ U N I 
Γ TA Τ S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . L 
C L A SSF 1 
F X T R A ­ C F E 
C E + A SSI lC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ f Γ 
MUND F 
2 9 1 4 7 7 
F R A N C E 
U C L G . ­ L UX 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X TR A ­ Γ P F 
C E ­ U S SOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
2 9 1 4 8 1 
F? AMC F 
H F L C , . ­ L U X 
P A Y S ­ F . A S 
A L L F M . F E D 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
1 7 
1 3 
2 9 9 4 
1 3 1 
« • 1 1 6 
6 i a 
1 
7 3 
2 D 3 5 
1 
19 
4 1 9 0 
2 6 7 3 
6 8 6 1 
6 8 6 3 
4 7 7 4 
6 2 4 5 
6 1 6 
Ò H 6 3 
4 7 7 4 
1 1 0 3 / 















l O f l 










1 0 1 
6 
6 
1 0 1 
1 0 7 
9 , 6 1 7 
9 
Β 






7 6 6 
1 9 
1 9 
2 6 6 
2 8 5 
1 2 , 8 1 7 
4 7 
4 5 9 
5 4 2 










1 3 7 9 
9 9 
9 9 
1 3 7 9 
1 4 7 8 
9 , 6 I 7 
1 0 2 l ï 
4 0 1 2 2 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 6 0 
8 4 
1 0 
2 7 7 
3 
5 7 0 
3 6 4 
9 3 3 
8 4 9 
8 4 























EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
QZT-SchlOSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
al origine 
2 9 1 1 P I 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
J APG '1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A - C E E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
T U T . T I E R S 
IM T R A - C E 
MUU Π E 
2 9 1 4 P 1 
F R A N C E 
8 E L C . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
N O R V E G E 
S U F f l E 
T A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A C N E 
T C E E C n S L . 
E T A T S U N I S 
J A P U I I 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U k . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
C E + A S S U C . 
TP S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N TP Δ - C E 
M U N D E 
2 9 1 4 8 6 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - ' I N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MON CE 
2 5 1 4 9 1 
F R A N C E 
1 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C h E C U S L . 
H l '1 G E I E 
R O U M A ' I I E 
13UL GAR I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I N O E 
P H I L I P C l ' I C H I N E , R . ρ 
J A P I Ί 
h r - N C K O N G 
C I V E R S NC 
A F L E 
» U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7. 
E X T R A - C E F 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T U T . Τ I FE S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 















6 8 9 
4 C O 
1 0 
ι cai Ι Ο Ί 
ι m 1 1 9 1 
1 C 9 9 
1 C 9 9 
1 3 9 1 
2 1 9 2 
1 2 , 1 7 
1 0 4 0 0 
i d i 
6 1 
1 0 1 0 2 
9 2 






l b 6 7 
1 Í 7 
3 7 6 
PCr* 
2 4 1 9 
1 2 
1 2 
2 1 3 1 
2 1 3 5 8 
2 1 3 1 
2 1 3 1 
2 1 3 9 a 
2 3 Ü 2 9 
1 3 , 6 1 7 
1 1 1 
6 9 
5 






1 0 5 
8 7 
1 9 2 
1 9 2 
4 9 4 
1 9 2 
1 9 2 
4 5 4 
6 4 6 
1 3 , 6 1 7 
2 1 C 
4 2 
4 2 9 









4 , 1 
7 








1 4 6 
1 1 9 
4 6 5 
9 
9 
1 6 2 
1 1 
1 7 ? 
6 4 6 
l d 9 8 
5 9 H 
4 8 
6 4 6 
9 
1 89.S 




1 ',­, •3Θ 
1 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 






2 0 0 
4 5 
4 5 
2 4 5 
2 9 0 
1 
1 
2 9 2 























— Code TDC 
et origina 
2 9 1 4 13 
Γ Ρ A N C E 
P A Y S ­ I AS 
A L L E ' ' . Ε ' · o 
R 1 Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
S U I S S E 
F T A T S U M S 
A r L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C E E 
C Ç + A S S C C . 
T=S ".ATT 
T O T . T I E E S l ' I T ' M ­ r . E 
MONO,: 
2 9 1 4 9 5 
P E A ' I C . E 
I3EL.E, . ­ L IX 
P A Y S ­ ' ­ AS 
A i L E ' . . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
O A N E ­ . A " K 
s u i s s ­
AFLE 
Λ Ί Τ . r i . 1 
CLASSE 1 
F X T E . ' . - E F F 
CE+ ASSCC. 
T P S C A T * 
T O T . T I EES 
I N T R A - C E 
M O N O r 
2 9 1 4 9 9 
F R A N G I 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 1 1 S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U F O E 
O A N E ' . A E K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . T . A L L E " 
F T A T S U N ! S 
J A P O N 
A E L E 
A J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E S 
EX T E . A - C E E 
C E » s = . s r c . 
T P S S A T T 
A U T . τ ι E D · ; 
Τ Ε · Τ . T I E R S 
l ' I T P ' . - C E 
MCiN'O," 
2 9 1 i l 1 
F R A N C E 
R E L O . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L r " . F - D 
Ι Τ Λ Ι I = 
" Ο Υ . - I N I 
SUISSE 
E S R r I N E 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
Í 1 E E S I L 
m o r C H I N E , i . ρ 
J A P O N 
A E L E 
A ¡ | T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E E S C L 2 
C L A S S E 2 
F I J I ' , E S Τ 
A I J T . CL . 1 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ ' . Λ ­ C Ì E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 




2915 1 ι 
FE ANCE 
UE L G . ­ L U X 
PAYS ­M as 











1 4 , 4 1 7 
1 2 
2 





2 3 1 
2 4 1 
2 4 1 
5 2 5 
2 4 1 
2 4 1 
5 2 5 
7 6 6 
1 5 , 2 1 7 






1 2 5 
a 2 
1 4 4 
7 
1 4 6 
1 4 6 
5 0 9 
1 4 6 
1 4 6 
5 0 9 
6 5 5 
1 2 , i l 1 7 
4 0 4 
7 4 
7 3 7 
2 0 5 2 
1 5 1 
7 2 1 
114 5 
1 
2 1 5 
5 
3 
3 7 5 
1 3 
1 7 8 7 
3 1 8 
2 1 7 5 
.3 
3 
2 1 7 8 
3 4 1 8 
2 1 7 5 
3 
2 1 7 8 
1 4 1 8 
5 5 9 6 
1 5 , 2 1 7 
5 5 4 
1 7 
2 5-1 





2 3 4 
1 1 0 




3 3 6 
3 9 1 
2 6 
4 7 8 
5 0 4 
1 1 
1 1 
7 9 3 
3 3 6 
1 1 2 9 
1 6 4 4 
1 6 1 5 
1 0 7 4 
5 7 0 
1 6 4 4 
1 6 1 5 
3 2 5 9 
1 3 , 6 1 7 
1 9 14 
1 7 7 1 
1 0 
























2 2 1 
5 0 
2 7 1 
2 7 1 
















1 2 1 
5 1 
1 7 2 





— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 1 i 
I T A L I F 
F U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U S S E 
E . 0 . A L L = M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U ' I S 
J A P J N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
F U R . r S T 
C I A S S · ­ 3 
E X T R . ' ­ r . E E 
C E + A S SOE . 
TP S G A T T M I T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I E ' . 5 
I r , T R A ­ C E 
M t ' I ­ l l ' 
2 ­ 1 1 5 1 7 
F R A N C ' 
R E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ b i S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
PC Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A ' I T = I C H E 
E T A T S U ­ 1 S 
J A P J N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
CLA SSE ι 
E X T ­ I A ­ C I E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T i n s I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 5 2 1 
F R A N C E 
" Λ Y S ­ 1 A S 
A L L E M . F I n 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E , E . P 
J A R J 1 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C L E 
C E + A SSOC . 
TR S GA τ T 
A U T . Τ Ι Ε Ι . s 
T U T . T I E E S 
T N T R A ­ C E 
M O N T E 
2 9 1 5 2 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . E E ' , 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
ETA T S U O I ., 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
E L A S S E 1 
Ε χ Τ κ Δ ­ C E E 
C ¡Ξ »A S SUC . 
TR S G A TT 
T O T . T I C 1 · S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 5 2 7 
F R A N C E 
Ι Π 3 1 ­ L ' I X 
P A Y S ­ . ­ . / S 
A l l ' » . " ­
I T . M I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R K ' T 
E S P A G N E 
P . 0 . A L L E M 
Γ T.AT S U M I S 
C A l l A f ' . · . 
P A " . ' . Ί Λ 
J A P U ' , 
A E L E 














1 3 , 6 1 7 
, j 
4 1 P. 
4 3 2 
1 6 
6 
1 0 5 
6 
1150 
1 1 1 
9 o l 2 2 
2 2 
9 8 3 
8 0 1 2 
9 6 7 
1 6 
9 8 3 
6 0 1 2 
8 9 9 5 
1 ? , ' 7 
5 2 6 
1 3 8 6 
6 6 
7 4 d 





7 2 3 
9 4 
7 3 6 
8 3 0 
8 3 0 
4 1 5 1 
8 3 0 
8 3 0 
4 1 5 1 
4 9 8 1 
9 , 6 1 7 
1 r, 
2 6 8 
3 1 
1 
1 4 7 7 
1 2 5 2 
1 
12 .1 
1 4 7 1 
1 1 7 5 
2 8 5 ? 
1 
1 
2 5 5 3 
3 1 7 
2 5 5 2 
1 
2 8 5 3 
31 7 
3 1 7 0 
1 2 , 6 1 7 
1 6 6 






1 6 3 
1 2 
1 7 5 
1 7 5 
7 4 8 
1 7 5 
1 7 5 
7 4 8 
9 2 3 
1 0 , 4 1 7 
6 7 u 
1 3 5 
1 1 5 
1 2 2 7 
3 1 8 
2 7 3 
9 5 
2 1 9 
1 1 
3 6 
7 2 0 
5 
1 5 
4 4 7 
? 8 7 





















11 β β 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 4 2 
1 2 0 
1 2 
1 4 2 
1 3 2 
2 7 4 
2 7 4 



















1 2 1 
127 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 




CL ' - S S ' " 1 
τ r r - -: . - | -
'Ί . ' - . Ρ 2 
' ι . ' " τ 
,* L .·. ■ ■; ■: 2 
' if-. ; , - Γ Γ Γ 
τ- s - . " τ ■\ ιτ .τ : ρ? s 
->\- ' ' 
"' Ι * " . - ' . u χ 
",'L r ·~.Γί Ζ 
■ : I L ' ι '*" 
■ 11 ' ­> ­
.1 ' " " ,· 
■ Ι ­
Γ­' . « W , 
ρ­ * · * . ; . ' j c e 
■ ' I ' " * 
u . ' Υ Γ . ­ ' A S 
Μ I. ! '■ . P f " 
' r AL 1 ■" 
s ; I I ( S ' 
' i " I ".F« 
Γ s " ' A i ; | p ^ 
­ : ί,τ r II ι s 
ι ·. ** ■ 
* . " L " 
ft U * . CL . 1 
■;L A S ­, ρ ι 
■: L A ; s ­ î 
p ■ ♦ .*. : s c . 
Ι Γ'­ ' ­ C ­
Mi J " ■ 
­ ; i r ­ ) 
(. l ' i ­ ­
ι ' L G . ­ L U X 
P ' Y S ­ ■ -Ί S 
U l ­ ■ * . * : ­ ­ * * 
I T A L I " 
• v . ­ i M 
" ι Ie s : ­ .L ' C : 
' T f . T r . IN I S 
J . »Ί ' i 
" " L f-
" ' I T . f L . 1 
CL \ ' . " 1 
P I - . " " . T 
. - L - S S . ι 
Γ < T t i . f ÇC 
r ­■­ * t ­ ■", C . 
­ L ς c \ Ύ T 
Τ ¡ τ . T ; ι■­­■ s 
? ' . i M t . i 
" ■ " L C . ­ I i " 
p . Y S ­ ' ' s 
1 ■*" '­ L 1 "" ­ Ύ .- . ι ; ι 
■­. i * " * 
. ' M ­ s ­
M|T 1 · Η ­
' S r» Λ C I Γ 
­ . " * " . Λ ' * | Γ " 
"•■■L UC ! ·" r r F FC J " I . 
■ i ­ j · * . , ; I r 
' T M S IN I 3 
P A­J."1 '■ ' . 
' Ì X I J 1 " 
J ι > . 
Γ ï v­ * '­. ' : r 
Z o l l s a t z 
Droit 
Λ ff l î c 5 So SI 
1 Π , i . ! 7 
1 U ¿ 1 7 
Ι ' · , ­ , I 7 
1 1 . ¿ 1 7 
! < . . ·» I 7 
W e d e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I / / 
I ­ ' f , • • , 7 1 
! 7 7 
1 ! , ' ! 
"' ­. 71 
', · / 7 
■Ί i 




1 3 ¿ ? 
1 3 6 ι 
1 Ί . ' 
3 : > 
ι : Í " . 
s ¿ ? 
3 3 1 1 
Α ' Γ. 
1 ι 
1 
1 7 7 
ι. 
* 1 1 
21 ' 
r?3 " 
■? ' " 
­. 1 ■'» 3 
¿ 1 « 
M ­ 3 
1 3 ι * . 
1 7 . 
7 S , ­ , 
1 ** i­'» , 
■i l · 
"•I 
" ' t' ­ . 
c ' ­i 
"M W. ­ . 
; i » 
/ Ζ i *> » 
^ , i "1 
7 ) 7 1 





­ : i 
i 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




















1 I S 
1 ) > 
1 15 
' : 1 
■ ' , 






, 1 · 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et orìgine 
­, ­, ι , , 
v; , . 
*, ■ I "*■ . I . ι 
C L A s r ' ' l 
T ] " S " , . " 
*­ J ' . ­ *" 
*. 1 1 . ' I 
T I T . ­ 1 : , 
■­!I V s 
| ­, r r ­ ­ ­
¿■­1> ! 1 
' ­ 1 * . . ­ « . M 
P' Y r ­ . ' ■' 
.' L Ι. r ■ * . . " " · «1 
I T A L I ' " 
F . 1 . * L L ­ v 
­ V i « ' M 
1 ■ τ / τ ■ ι : l r 
Γ ­ ­ Υ · 1 ! ■ 
C i r i ­ , . '■ 
J A I « . 
¿ 1 ' . ι . 1 
■'. L ' Γ..' ­ 1 τι ­ ­ ­­ι ­L *. *" " ' Ί 
' Ί * . ■ ; ' V J T . ­ 1 . , ' 
C L * ". ' " l 
Τ ­ S S .'■ " " 
A j T . τ : ­ s 
T I T . ' î ­ ', 
Γ Ί Τ Γ . - - ■ 
M' " ' · : 
2 > 1 -. 1 1 
- ι ι Ί ' -o. ' .Y'- - · . - · . 
A L L - ' ' . P " "* 
T " AI I " 
p**/ "■ ' , 1 ' , * S 
J '. ·> " . 
A . J T . CL . 1 
: L ·■ ■ s r ι 
r X T " ·. ­ r ■ «­
T S „ Λ ­ τ T i T . τ ι * ­
J ' , T ~ . _ ­ ­
29 l ' . Î ­
A L L * " ' * . " 
Ι Τ ί. L Ι Γ 
. . ' L S - 1 -
," I T . ' . " ν 
C L A ■:. s ·- * 
ρ X T " \ - c ■ -
Ι ·ιτ= '.- -ν · ■ ] · . -
. ' " Ί Η ' 
Γ " ' , · , , -
■,." L ' i . - i ' < 
Λ LL*" ' ■ . " " - * " : 
1 τ Λ L I ' 
n iv . - ι . ' 
s u i '■'.-
t5"■-'- ' 
À ~ ù ' ' , " I ' ' : 
s ■"-r ' τ 
Αι L : 
.*. I T . c , . ι 
_c L ·_.*;.: ι 
C L * * " Ί ' ' ' 
ι- χ τ ; . _ - -
c - - * \ r ' ­ ■ : . 
τ π τ . ­ ι n v r i f 
I JTP ■ ­ ι 
Μ ' , ' . " ! " 







1 ■· , ­. 1 7 
Ι ' , . 1 7 
1 ¿ , 1 7 
7 , 2 1 7 
1 ' . , ­ . 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
­ ' 3 
1.1 l ' i 
1 9 2 , ' 
12 
3 2 
1 2 1 
3 2 1 
, Ι , . Ι 
I ι . , 5 0 
, 1 5 4 
Ι "»7 
·, 2 8 1 
1 
1 1 8 ■"> Ρ 
. ' 4 1 ι . ' 
1 7 
7 9 3 
1 1 9 
2 
ι , Ι 




Ι ο ί 




1 8 2 
4 3 6 
1 Π 
Ι 1 
1 8 2 
4 1 6 




1 7 1 
2 4 ? 
4 1 ! 
4 1 Ι 
2 " 
4 1 1 
4 1 1 
2,1 






O - 1 
1 0 1 
' 1 2 
I 1 
1 1 - , 
1 1 . 1 









I ' l l , 
1 1 17 
I I A 
1 l u 
1 7 T 0 
1 3 17 
1 2 1 1 




4 3 7 
5 6 6 
4 5 
4 6 
5 5 3 
H 

































G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
P·' l ' < 2 1 
E' A H E 
l ' E L G . - L · . " 
n ' , Y S - ' . , ' , 
A l U ■' . ' : 1 
1 T ' L 1 ' 
' 1 Y . - U · 1 
SUE >·" 
SU [ S S' 
A U T ; R M 
Y ' I l j S ' l E L · V TE ( (Ε; . | - [ . 
H I N C ' 1 ' 
E T r T ', I I ' S 
• Ε χ ι , jr 
' 1 ' 1 S U 
! " 1 ' L 
A r L -
A I T . r ι . 1 
C L A S S E ! 
T I E . - , r | 2 
C L ' S S ' p 
EOI . E ST 
C l A SSE 1 
Ί Ρ ' - Ί -
C E+r. SS r . 
T E S G A T T 
A I T . r i r - s 
T I T . T I " ' S 
I N T R A - C ' 
MONTE 
2 9 1 6 2 ' 
R E L ' , . - 1 ' , x 
A L L ' M . E i 0 
r L ' Y . - Π Ι 
P A N A ' Ά 
A E L " 
C L A S S E l 
T I E ; s T L 2 
C L A S S E 2 
E Χ Τ Ε , Α - C - E 
C c » \ SSOE . 
Tr S GA τ τ 
A U T . T I Er ς 
T O T . T I - - s 
I N T E f - C E 
MONOE 
2 9 1 1 , 2 ' , 
Ε . ΛΝΕ Γ 
M E I υ- . - L U X 
P . A Y S - 8 A S 
A I L E M . Ε " Γ 
I T A L I f 
Β " Υ . - I J " ! 
I ' - l AN I t 
S U E D E 
Ο Δ . ' - Μ - ' - - 1 
S U I S S F 
E T A T S U N I s 
f r i . ' 
.' υ τ . r [ . ι Π l í l r ¡ 
Ε Χ ΤΑ Α ­ Ε Ε Ε 
¿ Ε +Δ S SOE . 
" Ε s Gr Τ τ 
A U T . T I E , s 
Τ Γ Τ . Τ Ι E E c 
I N TR A ­ E E 
M O N T E 
2 9 1 4 1 1 
F R A N C E 
G E L S . ­ 1 N X 
PA Y S ­ . r. s 
Π Ι E M . F ' 1 
ι τ ; ι IE 
R O Y . ­ IN I 
I ­ I . A N Ε 
SUE U O A I J E N A ­ .. 
S U I S S E 
h O N G P I ' 
' 1 1 T S H ' ' ! S 
Γ ' N A o . 
J f Ρ 1Ν 
t E L · : 
■ A U T . C I . 1 
C I A S S E 1 
FIJE , ' ST 
E LA S SE i 
E X T ) A ­ C l 1 C F + A S S T . 
T ' S SA T T A U T . τ ] ­ ' ς 
Tl ι Τ . Τ Ι Ε , Α 
I N T R A - C -
M O N O F 
Z o l l s s t z 
Droit 
J 
- " S 
i l II lì 
"1 
1 5 , 2 1 7 
5 , 6 1 7 
1 6 , 1 7 
1 8 , 4 1 7 




5 0 8 7 
1 0 0 2 
7 6 6 
1 1 1 1 




1 9 9 
6 
I 1 " 
2 Ί 




6 8 9 
1 1 7 
7 9 6 
1 15 
1 15 
1 4 7 
1 4 7 
1 0 7 « 
8 1 9 8 
9 6 5 
1 1 3 
1 0 7 8 
8 1 9 8 
9 2 7 6 













2 3 1 
2 3 7 
1 4 
1 2 7 9 
1 8 8 







7 . ' 
1 3 2 
1 3 2 
2 0 6 6 
1 3 1 
I 
1 3 2 
2 0 6 6 
2 1 9 8 
2 6 
1 















' 7 1 
d 1 
1 5 
' l ' I 
7 7 1 
8 6 9 















1 0 5 
1 6 





1 4 7 
1 7 

























EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2«5 I t 3 1 
P A Y S - L A S 
A L L ΐ'Α , ' Γ «I 
ΡΟΥ . - ' J M I 
J A P I - ' , 
A H L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
Ρ Χ Τ «ι Λ - C 1 F 
C F + A S S U C . 
T P S C£.TT 
Τ Γ Τ . Ί - ; « : 
I N T R h - r r 
'ACUÌ* 
2 9 l t Z 7 
P A Y S ­ B A S 
ALL Γ'Ί .F r .; 
I T A L I t : 
Β:!Y . - * ) * ' I 
POL U G N ' * 
P T A T P J ' i 1 s 
r Af J A C .'. 
PP r S I L 
AP C F N T I 'J Ρ 
I N C F 
A E L t 
AUT . C I . . 1 
C L A S S F 1 
T Ï ?=■ S CL 2 
C L Δ S S Ρ 7 
FUR . F S T 
C l A S S T 2 
P X T P f i ­ C r = 
CF + A S S * ) C . 
T P S G A T T 
T U T . T i r f : c 
I N T R Û ­ C F 
M U N D F 
2 9 l ó 3 7 
FP A N C F 
P A Y S ­ T A S 
A L L P M . *"P*Î 
ROY . ­ l'i I 
A E L F 
C L A S S C l 
F X T F A ­ C f ­ P 
C F + A S S 1 C . 
T P S C A T T 
T O T . T ι «­ρ s 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ Ν Ο Ε 
2 9 1 6 A 1 
FP A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' J A S 
AL L E M . P C P 
I T A L l e 
« Π Υ . ­ U * . I 
S U E D E 
S U I S S P 
Q Q U H A ' I I F 
E T A T S U N I S 
P E R D U et­; F s IL 
I N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
FUR . P S T 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S J C . 
TP.S G A T T 
T O T . T I C t ' S 
I N T R A ­ C F 
M U N G E 
2 9 I t A 5 
FP A N C " 
P A Y S ­ ^ A S 
A L L E M . C C * . 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C f E 
C E * A S S O C . 
T « S G A T T 
T O T . T I C ­ f S 
I N T R A ­ C P 
MC Ν Π p 
Zollsatz 
Droit 
i! 5 i ll ís 
3 : * 
W a r t e 
1 ooot 
Valeurs 
1 t, , 1 7 
P MJ 
Ι Α ' s 
\?A 
A 7 
1 2 :Ί 
A 7 
\7Z 
1 7 C 
1 C?.r> 
1 7 C 
1 7 C 
1 C? b 
1 1 9 ' . 
I C , A 1 7 
H 1 l l i 2 ö < . 
i 
tn 
3 C l 
\9 
7 




3 A 1 
1 6 3 
l ö i 
««n 
A "1 
5 A 6 
A C 7 
5 A y 
•SAÍi 
A C 7 
S 5 3 












1 2 , 1 7 
2 7 1 
1 β 
1 3 0 




1 Ö ? ^ 
■" 




i e t ­ , * . 
2 8 9 





2 1 H 9 
ε ι 5 
2 1 3 9 
2 1 3 9 
t l * . 
3 C 0 A 







U f i 
A 
6 9 
1 2 2 
1 9 1 
1 9 1 
?9ñ 
1 9 1 
1 9 1 
2 9 B 
A 8 9 
Z o l l e r t r a g 


























2 2 4 
3 5 
2 5 8 
4 
'. 
2 6 3 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
2 9 1 " 5 1 
F L A N E E 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E " . 
R U Y . ­ U N I 
0 A N r * A "­ ''. 
S U I S S E 
Y f l l J G C S L ' V 
υ. n . ­ , . ' . R. o . A L ! '■■' 
POL T I N E 
E­OU'l . ' . Ν Ι · ­
' «"" F T A T S ' i ' . I S 
A F L " 
A I T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E E ­ , f L 2 
C L A S S r ? 
' C L A S E · ­ 3 
« Π ι ­ ' : ! 
C ' + A S S C C . 
T O S . . ' .TT 
A U T . T I E O S 
Τ Π . ' I ­ , s 
I N T » . Α ­ C ■: 
MONOE 
2 9 1 r , 5 J 
F R A N C ­
P A Y S ­ 1 , ..s 
A L L E I . F l o 
R O Y . ­ U M 
N O R A ' E O E 
Λ Ί Τ Γ I C H E 
U . F . S . S . 
P . D . M I E " 
P ' ] L 0 G \ c 
R O U M A N I F 
F T A T S ' I N I S 
AC LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . A S T 
C L A S S E 3 
C K T . M - C . E E 
C E + A , S C C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . τ ι E - 5, 
I Î I T P > ­ ­ ­
ΜΠ,ΝΟΓ 
2 9 1 6 5 5 
F R A N C E 
A L L E ' . F : C 
R O Y . ­ U M 
E ) A N F M A = K 
S U I S S E 
R. 0 . A L L E » 
R O U M A N Ι Γ 
F T A T S ' I M S 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E ι 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C F + A S S C C . 
TFtS G A T T 
A U T . T I E E S 
T U T . T I F U S 
I N T R A ­ C E 
MO NO E 
2 9 1 6 5 7 
T R A N C E 
8 F LO . ­ l :JX 
P A Y S ­ ­ ' . M 
A L L Í : · . . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
O A N C M A ' K 
S U I S S E 
E S P A C I E 
U . R . S . S . 
R . D . . A L L E ' . 
3 0 I . I M 4 N I ­
F T A T S ' I M S 
D I V E R S 'JO 
A F L E 
A U T . E L . | 
C L A S S E 1 
F U R . Ec τ 
C L A S S ­ i 
C X T E . ' . ­ C . E ­
C F 1 A ­ ­ . ­ C , 
T P S 1 / 1 ­
A I I T . τ , ­ r r ' 
T U T . ­ ï ■­ , · : . 
D I V E R S 
Ι . Ί Τ Ι A - C " 
MCl'JOE 







1! ¡ s β E 
II 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I f , , ­ I 7 
¡ 5 1 
2 8 











1 1 6 
1 1 6 
2 0 4 
1 0 2 5 
1 8 ! 
2 3 
2 0 4 
1 3 2 5 
1 2 2 9 








*' 1 3 
5 



























1 0 5 
1 7 7 
1 4 , 4 1 7 
















1 0 9 
3 
3 
1 1 2 
3 8 8 
1 1 0 
2 
1 1 2 
1 
3 8 8 
5 0 1 
Z o l l e r t r a g 

















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 - ν Ι - Ί -J J 
FF.ANC«" 
" A Y S - S A s 
A L L F * - ' . P i '.. 
I T A L Ι Γ 
P.f* Y . - U U I 
Π/- ΜΓΜΑΐ- κ 
S D I S S I 
U . P . S . S . 
R . Π . A L L. F « 
P O L . T t S N r 
R O I M A N t r 
Ρ Τ Λ Τ SUN I S 
cm vir i-J A P I N 
t F L : 
A U T . C L . t 
C L A S S F 1 
T I E S S C L 2 
C L A S S F 2 
P UP . p S T 
C ! ¿ S S ­ _' 
ρ χ τ ­ j i ­ C r r 
c>+í ssne . TP S G¿ T T 
A U T . T H H 1 · f 
T r ' T . T I r f <: mr­ Λ ­ c ρ 
M O N T C 
2 9 1 6 6 I 
ρ*** &\ c * 
Λ L L «­ ­1 . Ρ *­ * 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S P 
P , n . ú L L : ­ Ί 
P T A T S U ' M S 
J A P ' J N 
* r L r 
A U T . C L . 1 
CL-1 SSE 1 
Ρ Uf . r s τ 
C L A S S ? 3 
Γ Χ Τ 4 Α - Γ . Γ c 
C E *A S S 'C -
T P S S A T T 
A U T . T i r i S 
T O T . T I P « * s 
I N T R A - C -
M . I N D È 
79 Ib h A 
F R A N C P 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . Γ Γ Γ ) 
I T A L I E 
RO V . ­ U N I 
S U O F 
l Î A N Ç M A F . K 
S U I S S F 
P D UM A N IF 
P U L G A R 1 = 
E T A T S U N I S 
J Λ P J Ί 
Π Ι V = P S N·"» 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S SF l 
F UP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C F F 
CP+A s s n e . 
TF S G A T T 
A U T . T I F F S 
τ η T . T I P - s 
" M VF e S 
I N TC i . - C " 
M O N T F 
2 9 l o f . S 
F R A N C F 
R U Y . - U N 1 
Γ SPA GNP 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T Ì A ­ C F Γ 
C P * A ssne . 
TR S GA T T 
T U T . T I C " s 
I N T R A ­ C P 
M I I N 1 P 
2 9 1 6 6 7 
FF AN C r 
ΡΔ Y S ­ F A S 
A L L E ' I . P ' D 
I T A L I F 
R f ) Y . ­ U N I 
S U I S SF 
R . n . A L L F M 
E T A T S U N I S 
Z o l l s a t z 
— Droit 
e 






W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
i h , t i 1 7 
^ i " 3 
b l 
A 2 A 
2 1 









1 6 6 
A 5 
. T I ) 
1 
I 
1 9 7 
Ι Ί 7 
3 1 9 
/ Π 
2 A 3 
7 t . 
" i l 9 
7 7 ] 
1 1 9 0 


















1 3 B 
1 2 , 8 1 7 
2 7 
2 1 
2 2 5 
1 2 









1 7 o 
8 0 
2 5 Ö 
1 3 9 
1 3 9 
3 9 7 
2 e S 
2 6 0 
1 3 7 
3 9 7 
3 
23*5 
6 ö S 
L I , 2 1 7 






1 7 5 
fl d 1 7 5 
1 Π 3 









Z o l l e r t r a g 



















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
r o i f c t f 
A r L I 
C L i S S F 1 
Γ..|Γ . F S T 
C L £ s s : ? 
P / T R Λ ­ C Ρ E 
Ρ Ρ ♦ Α SV" ! C . 
Τ ­ S G ', Τ Τ 
ftJT ­ Τ [=Ρ. s 
T U T . Τ Ι F f S 
Ï N T C j ­ C . * " 
Μ 1 Ν o r 
29 1 f i l 
" Λ Y S ­ JAS 
Λ L L !" M . F F Π 
T T i l L I ­
' . O Y . ­ J'i I 
Yi ' . ' jcnsL ''.v 
A : t L c 
ft'JT . C I . 1 
CL 4 S*. Γ 1 
Γ Χ Τ Ρ A ­ C . P F 
p p + A S S n C . 
T ­ S Γ 1 T T 
T IT . Τ I FF. S 
r ; T P A ­ c r 
M I ■■■inF 
2 9 1 (, "i j 
' " . ' ¿ i . i r c 
P A Y S ­ t . AS 
ΛΙ L EM . C F D 
I T A L Ι ­
PU γ . ­ JN i 
su i s s r 
T C I ­ F C . 1 5 L . 
E T A T SUN I S 
Ζ " L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E J P . è S T 
r L A S S P 3 
F X T ' ! A ­ C F F 
C F * A S S O C . 
T ­ A ' S G / . T T 
T O T . τ Ι r r s 
I W T F Λ ­ C F 
MC Ν Γ t* 
? 9 I t r d l 
P P A N C " 
« F I G . ­ L U X 
A L L E M . F E P 
I T A L I P 
Γ AN EM Α1". Κ 
SU I S S " 
P T A T S J N I S 
A R G E N T I N E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F L 
T I F ' ­S CL 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F E 
C F + A s s n e . 
T R S G A T T 
T ù T . T i r ^ s 
I N T P û ­ C E 
M O N O E 
2 9 l f c t ì 5 
CP ANC " 
•■LL FM . F Î T 
S J I S S " 
F T A T S J N I S 
' ' . L ' . 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
• "XTF A ­ C C E 
C P * A S S ' " i C . 
T R S G A T T 
T U T . T I F ' J S 
r . T F A ­ f . F 
NON C F 
? 9 1 t É 9 
r ­ * . ' · . C ' : 
P A Y S ­ ' A S 
A L L Γ " . P F η 
: T A L I " 
i­' O Y . ­ U N I 
F I N L AN CE 
Γ A N F ' t AR K 
S' I 15 s ·; 
Ρ . Π . A L L PM 
T T A T S U ' J I S 
C A N A C A 
J ' P I ' I 
Z o l l s a t z 
— Droit 
i 
= * I 
2 
­1 
f l ¡1 
Õ 
1 3 , t 1 7 
Ι Α , Α 1 7 
1 3 , 6 1 7 
I C A 1 7 
1 6 , 1 7 
1 3 , 6 1 7 
W e r t e 










7 ' , 








1 . ' 
Μ,"1 






i 7 A 
Ι . Ά 
1 1 
2 7 6 0 
2 J 
1 3 1 
2 7 7 1 
1 3 1 




7 5 " 
2 9 ? " 
2 9 2 2 
7*3.** 




1 2 A 
5 
? 
7 ■ Ί 
"Á 
7 





l d C 
3 1 
Η 
ia­ i 211 




■ " > 
5"> 
2 2 d 
1 
2 J 9 
­>5 
* 1 1 7 




Z o l l e r t r a g 











3 7 5 
3 
I S 
3 7 Γ 
1 8 
3 9 5 
3 
3 
3 9 7 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 ' 
A l I 
A i l r . ■·.. . 1 
C I \ Γ . "­ 1 
Γ. I " . ■ s ­
Π ' ■■ * 
Γ A τ . ­ C ~ " 
Γ : · + ­ E ­ ­ ι ­ . 
Τ ι : Γ­ , ­ " " " 
Λ ι τ . ­ r ■r 
" * * ­ . « ι ­ . s 
Ι Ν τ «" ' ­ ' . 
M O ' Γ ' " 
t ' i l e · ' 
F l ­ ' ; ' : Γ , 
F«­ L Ì , . ­ L U X 
P A Y S ­ ■ V 
A L L ! ■'. «­'­rj 
I T A L Ρ 
Ρ η γ . ­ I I N ι 
Su*"·. 
­>Λ Ν " *'.'. Χ 
S U I P S * ­
A U T Í | : > ­
3 . " ί . AL ι " " 
p - i L ^ ' V . " -
TC HP C i s ι . 
H Û A G ' I ' 
PT AT ­­.■ i r , τ ■, 
C A N O A 
I I C N I U ' . ­Π 
J í . η . I N 
A * ­ L " 
A J T . C L . l 
C L '. P S ■■ 1 
TT " fp S C l . 2 
C L Λ S S T 2 
F ' J ñ . " S T 
C L A S S 1 " 3 
E X T P Ί - Γ . Ρ - ^ 
C F + A s s r c . 
Tp.s · ; ^ τ τ 
AUT. T [ =*!S 
T O T . T I - p s 
I N T R A - C F 
M U N ' ' Ρ 
2 9 17 >,< 
F P . A N C P 
D A Y S - JA«* 
A L L C w . " Γ ­
Ο Ο Υ . - U M 
S-JFP»i" 
S U I S S " 
Κ . n . A L L Í * * 
TC H F C 0 S L . 
E T A T S U M S 
J A P ! \ ' 
A L L r 
A' J T . C L . 1 
C L A S S ; 1 F « i n . F S T 
C L A S S P 1 
F X T P A ­ C " " ­
C P ­ ­ A S S C C . 
TP. S G A T T 
A U T . T I P P S 
T 1 T . T Î " , , 
I N T P A ­ C " 
MONO r 
2 9 1 1 1 0 
F T A T S U M S 
AUT. : L . I 
C L A S S * " 1 
Ε Χ Τ ­ î A ­ C r * ­
TP.S S A T T 
T ' i T . ' I ­ ­ s 
* . " 3 Ν η Γ 
2 9 Ι ο ? ι 
F « .ANC­ : 
A L L P ' « . " " ■ ! 
S U r " i P 
S U I S S P 
A P L : 
C L A S S « ι 
F X T ^ A ­ C " F C K * A S S * " * * . 
Τ Γ 5 " i l T T 
T O T . ' I ' ­ ­ s 
I N T P . ' ­ P P 
r " . ' i ! ' 
2 9 1 ­1 , 1 
P f i A N C P 
c p + ­ * s s p ­ r . 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u rs 
l l . t , 1 7 
2 17 
, ' n I 
p 
5 0 1 
2 A ? 
Ζ 0 5 
SU 1 
f ­1 i; 
l 3 , t . 1 7 
Α 5 Π 
5·, 
Γ 3 3'*1 
1 7 6 A 
1 3 J 
Ì M 2 5 
A ] 2 





7 6 0 
1 2 ? y 
A A D A 
7 7 7 
5 1 8 1 
7 ï 
7 d 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 7 2 
A 7 3 3 
5 2 9 2 
tiO 
5 3 7 2 
A 7 3 3 
1 0 1 0 5 
I A , A 1 7 
3 1 
l A r i 
2 6 2 
3 3 





A 3 0 
1 1 6 
5 A 6 
5 2 
5 2 
5 9 β 
1 7 9 
5 9 0 
d 
5 9 Ü 
Í 7 9 
7 7 7 
9 , 6 1 7 
1 













1 2 , 1 7 
2 
Z o l l e r t r a g 



















5 9 9 
1 0 6 





7 2 0 
1 1 






















G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 Ί 5 ' 
! f" τ«; ι - -
M'1*· Oi 
2 9 1 .-< ' ) ι 
Pi, γ , - : . ' .Γ 
Λ Ι LP Μ . F t ') 
I T A L I P 
R n γ . - ι r " 
S U F O I 
S U I S S F 
Ρ Τ Λ Τ S U N I f 
Α Ρ Ι. Γ 
A U T . C l . 1 
C L u S ST 1 
Ρ XTP Λ - C Γ Γ 
C L Ί-Λ S S IC . 
T « : s - ,Λ Τ Τ 
T U T . τ Ι-"C -
Ι Ν Τ3 Δ - C F 
2 9 1 9 1 1 
P P ANC -
Ρ Λ Y S - P I. S 
A L L E M . F F U 
I T A L I r 
S U I S S F 
P O L U G N c 
Γ T A T - n j r j l S 
A B I -
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
EUF . P S T 
C L A S S r i 
F X T R A - C P P 
CF+A ssne . 
T P S G A T T 
ΤΟ T . T I F F S 
I N T R A - C E 
MONOF 
2 9 1 9 3 0 
F R A N C F 
P. P t G . - L U X 
P A Y S - C A S 
A L L E M . F F Π 
I T A L I F 
ρ n Y . - U N ι 
S U I S S E 
R . P . A L L F M 
T C H F C Ü S I . 
ETA T S U N I S 
A E L P 
Λ U T . C L . 1 
C L A S S P l 
F l J R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T Í A ­ C F F 
C F * A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F I ­ S 
T O T . T I FP S 
I N TU A ­ C F 
M O N D F 
2 9 1 9 9 0 
F R A N C P 
B F L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L P M . F F P 
I T A L I F 
Ρ Π Y . ­ UN I 
S U F O F 
F I N L Í N O E 
Π Λ Ν Ρ Μ Α Ρ Κ 
S U I S S P 
E S P A G N F 
H O N G R I P 
F T A T S U M I S 
C A N A ΠΛ 
L I B A N 
I SFA F L 
J A P O N 
D I V F P S Ί Ο 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSP 1 
T I F I S CL 2 
C L A S S F 2 
F U p . Γ S T 
C L A S S P 3 
F X " P £ - C . PC 
CF »A ssne . 
τ ° s c ; τ τ 
Λ U f . T1C c S 
T O T . T i l " s 
n i v P F s 
[MT- tA -c r 
M V I H 








12 , I 7 
1 3 , 6 1 7 
1 2 , 1 7 
I l 1 2 1 7 
I 3 t 6 1 7 
W e r t e 
















1 ­i ] 
,­' 2 2 
A 
5 6 











1 5 Ί 
1 7 3 
A ? 
7 6 
1 2 A 2 
1 




5 Ì 2 
1 1 5 3 
5 3 2 
1 6 f 3 5 
3 A 
3 A 
1 7 1 9 
1 5 3 A 
1 6 3 9 
3 0 
1 7 1 9 
1 5 3 A 
3 2 5 3 
2 9 o 
1 3 0 
2 A 1 
1 5 2 5 
1 2 3 




1 5 3 0 
2 3 
p 




9 3 ^ 
2 1 5 9 
2 8 f i 5 





5 0 5 5 
2 3 1 5 
5 0 5 2 
3 
5 0 5 5 
3 
2 3 1 5 
7 ί 7 3 
Z o l l e r t r a g 
















1 2 9 
3 
6 0 
1 2 9 
6 0 
1 8 9 
4 
4 
1 8 9 
3 




2 0 8 
3 
Ζ 5 1 
4 
1 3 4 
2 9 4 
3 9 0 
6 8 3 
4 
4 
6 8 7 
6 8 7 
130 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c M usse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
29 2CC0 
FF ANC F 
n r L C . ­ L U X 
P A Y S ­ Ñ I A S 
¿ L L FM . F F O 
I T A L I £ 
Ρ ( Y . ­ J N I 
S J F T ­ F 
S U I T S " 
P U U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A PU N 
A C L P 
«UT . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . r s T 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T P S C A T T 
T U T . Τ I FC S 
I N T R A ­ C F . 
Μ Γ Ν Π Γ 
2 9 2 1 0 1 
FS ANC Ρ 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . e FC 
I T A L i r 
Ρ π γ . ­ J M I 
I S L A N ' ) F 
S U E T F 
C A N E M \ r * K 
S U I S S F 
F S P Ä G N F 
F . O . A L I EM 
T C I ­ F C 3 I L . 
Γ Τ Λ Τ SUN I S 
I S R A F L 
.1AP( Ί 
Λ f t Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T IF"" -S CL 2 
C L A S S E 2 
I-US· . F S T 
PL A S S E 3 
F X T F A - C t F 
CF«Assne . T I S C A T T 
AUT .T ( T s 
ΤΠΤ . T I F R S 
I N T R A - C F 
MCINOP 
2 9 2 2 1 1 
Γ Η A N C " 
l ' E L G . - L U X 
P A Y 5 - 3 A S 
A L L F M . F E I ' 
I T A L I F 
P i l Y . - U N I 
IF L A N D F 
S U I S S F 
F . C A L L ΓΜ 
F T A T S U N I S 
S F C«· Ε T 
A F L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . r S T 
C L A S S E 3 
F X T P A - C P P 
C C * A 5 S 0 C . 
T * Î S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T ' F F S 
r i V F R S 
I N TP A ­ C F 
M J N F l F 
2922 1 i 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
AL l FM . F F O 
T T A L I E 
HU Y . ­ U N I 
S U I S S E 
= . C A L L FM 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUF . P S T 
C L A S S F 3 
F X T P Λ ­ C E F 
CF + A S S O C . 
T ' . S CA T T 
A U T . T I F P S 
T N T . T I F R S 































1 3 , 6 1 7 
1(1 7 
2 0 9 
6 6 
" « c 9 3 
1 5 A 5 
2 3 > 
1 2 2 
c A ι 
10b 
à 9 0 
7,3 
2 C 9 5 
2 9 
1 Π 
1 C S S 
" * C i i . 





A 2 9 C 
5 7 0 0 
A 2 1 2 
7 d 
A 2 9 0 
5 7 c : 
) 9 9 0 
1 2 , H 1 7 
5 9 
(3A9 
2 6 0 













13eo 2 0 
A 6 
6 Í . 
ß A 5 
1 3dO 
2291 
8 , 0 1 7 
ie." it* 
1 ι 3 0 8 
3 
5 9 




1 6 6 y 
1 7 9 
1 Ê A 7 
5A 
5A 
1 9 0 1 
A i 7 
1 t W 
5 4 
1 9 0 1 























Ι Α Ί 
A ? 0 







5 4 3 
2 











1 A 7 
16 




l u i 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 ' ? 1 ■ 
K INO: ' 
2 ir*­" 1 ' 
F " A V . ' 
a P L " · . ­ L " X 
p ; Y ' j ­ i ' s 
ALLT ' . c ' 0 
ι τ », L r <■ π :v . ­ ι · ι sui 'y 
SU I S S r 
A U T ­ i r i i ­ ­
C S P ' . ­ V l ­
T C H : " P I S L . 
F T A T S U f ­ l S 
C A N A " 1 * . 
j \ p ) : 
A U S T ­ ' M l " 
n i v · " · " . 0 3 
Af L '' 
A U T . : L . i 
P L '. S S ­ 1 
P J P . ρ * F 
' " L A S S " 3 
Ρ Χ Τ Γ • . ­ r * · * : 
L h ­ * . ' , S S T . . 
T"* S C, · τ τ 
T O T . T l ­ " S 
m v<­ ··, I \ j T r · ­ . 
u 1V> 
2 9 2 2 2 1 
F O A J C ­
3 ^ 1 S . ­ L U X 
P A Y " ­ ' *.''. 
­ " L L " « . « " ­ o 
I T A L I ' 
' 'NY. ­ J M s u s ; . ­P . S P A O N " ; 
F T A T . U M S 
J A " V ! 
Λ ­ L " 
l ' I T . ' L . I 
C L A S S * 1 
c ' *■ \ s s p ; . 
T S S S * T T 
Τ Π Τ . T I " ~ S 
l ' I T ­ . ­ * ■ " 
M J NU J 
2 9 2 2 2 7 
F s A N C F 
0*= L ' i . ­ L U X 
P A Y S ­ C ­".S 
A L L ' " . r " 9 
I T A L ! ' 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U F " > ­
S U I S S " 
Y u | P . ­ i S L * V 
" Ο υ ' Ά Ί ι ■: 
"ÌULG.­­"IF 
FT ' . ' " .V IMS 
J A " I I 
' ■ r L r 
A U T . C I . 1 
C L A S « ­ * ­ 1 
E U R . r S T 
C L A S S " * 
" ■ X ' ^ ­ ' T 
Γ.1 ♦ ' .SS " C . 
T î S . A T T 
Λ Ί Τ . T l ""PS 
T O T . T l " i ' S 
I N T ' A - L -
MCNT" 
2 9 2** 3 ] 
FΡ ANC Ρ 
P A Y S - H A S 
A L L · - " . ' " , ' : 
P ' J Y . - U M 
S J I S S -
U . π . S . * . 
TC HP C " S I . . 
Ρ ' JU ' I . N ! r 
FT Ί"·- S U ' . I S 
A" L'-
A ' I T . / . L . l 
C L * S S C 1 
«=UP. " S T 
P L ' Γ - - A 
ρ χ τ - ■ Λ ­ ρ : : 
C r * ' S S ι ­ : . 
τ η , S S λ τ τ 
A U T . T ^ S 
T O T . " I " . ' S 






il ï ? 
■3 
o,ti 1 7 
11 . Ί L 1 
1 2 , M 1 7 
9 , ·» 1 7 
1 0 , A 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zi5ti 
9 4 5 
A i . 
3 Γ 
3 ' ' 
I "V- ? 









l Í 9 ¿ 
7 i l 
7 Ι Ζ 5 
5 
M i­n 
l t: 7 8 
2 1 "3 0 
Ί l ^ - i 
1 ti7 't 
Hi. ' 1 1 
l í i í . t O 
1 6 
«ί 5 2 
3 1 ' . 
1 3 0 ' , 




1 <♦ ·16 6 
6 0 Η 3 
' 1 7 Α · ) 
J 1 7 A > 
? 1 ? 6 7 
2 1 7 Α 9 
217* . · ­ ) 
1 1 2 r 7 
A i l 1 6 
2 7 " « 
2 2 Α 
2 5 1 7 
1 7 1 1 








1 2 8 
2 9 5 8 
3 0 8 6 
5 5 
5 5 
H A I 
• ) 7 Π 
' 0 9 Α 
Α 7 
3 1 Α 1 
5 0 7 0 
» ? 1 1 
1 0 




f , 1 
1 6 
1 





u 7 0 
1 7 ^ 
b 
I H Ή 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








1 5 6 
32 
2 3 Í 1 
l 
1 
2 3 » 
2 3 9 
1 9 0 2 
1 
1 
3 7 9 
1 
1 9 0 3 
Ρ 5 ! 
2 7 θ A 
2 7 B A 





2 8 1 
1 2 
2dA 
2 9 6 
5 
5 















— Code TDC 
et origine 
2 5Ζ2 i l 
| i . Tis ι - Γ 
•A io or 
2 9 2 ? ! ' / 
F ; Λ \ Ρ " 
' U 1 . . . . - I U> 
P A Y S - " A S 
AL L Γ M . F - .0 
I TA L Τ Ρ 
ο η γ . - 1 r ι : 
d c N F M . ' - Κ 
S U I S S P 
' U T - Ι Γ Ί -
P T ; τ s i n t S 
J ' f : r : 
ί r l ' 
A U T . f I . 1 
T L * . PS" ι 
F XT ' £ - Ρ '-
r f- ♦ ' . ·■ s ι · ' . 
t*­' S f.A ' ' 
T' ! T . T ! " ­ S 
I N Τ* Α ­ C * 
M t VOL 
¿ 9 ? Ζ A 1 
ρ ■. Y S ­ ­ '­ ­" 
A L L F ^ . r ­ ' . 
I T Í L I : 
S U I S S­
* ' . L r 
C L A S S ' 1 
Γ χ τ ί - , - c - r 
f P + A S S . ' F . 
Tc S υ A - τ 
Τ Π Τ . τ τ * - . . S 
I N T ' ■­■■' 
M Û ' P · * " 
2 9 2 2 A 9 
FU AN C « 
Ρ Α Υ Γ . ­ . Λ S 
A L I Ζ" . " " 
I T / L Κ 
R U Y . ­ U M 
r i ' i L ­ ' ·:"'■ 
SU I S s · 
r S ° A 0 ' " 
u . r . S . S . 
ΡηΛ 1 G N " 
Η Π ­ Ι ο ­ I * 
P H ' Μ Λ ' . I ** 
F Τ ' . Τ S U " ! Ι S 
C A » ' Ì 0 * 
.MA" ; T I N I J 
J ' P l 1 
A r L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . û t ι · ί 
C L A S S « " 2 
r f - . Ρ ST 
C l Λ S s r Ì 
Γ Χ Τ Ι Λ ­ *" ' Ρ 
C F *Α S S IP . 
T: · S G 1 T T 
C I T . T ¡ < ­ s 
T " T . T ' p ­ S 
Ι Ν Τ 5 Α ­ Γ ­
M O T U 
2 9 2 2 5 1 
A L l F M . F f ' i 
F­ τ γ . ­ τ , Τ 
T( h r « " ' ^\ . 
■ Γ ί " 
CL1 SS' i 
r UP . p s Γ ci * ss·: ; 
' x o ' ­r_¿ 
c p * \ s s ­ i c . 
T * S G * Τ Τ 
T O T . T I F F ç 
I N T ^ A ­ C ' 
M U * / ) ' " 
2 9 2 2 5 ' 
F " A N C " 
p i Y S ­ n * S 
AL 1 î * · ' . F · ' .· 
1 T A I I r 
F ' i γ . ­ ; ; " i 
SU 15 S«" 
" ' I L I C ' i * ­
Γ Τ Λ Τ S " N ! S 
J ­ * p J'J 









1 (J , A 1 7 
1 2 , 5 1 7 
1 1 , 2 1 7 
1 2 , 8 l 7 
6 , A 1 7 
1 2 , 3 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
• t l ' . 
­JS4 
A f t 
¿ 6 : Ì 
2 1 





I 1 5 
ι 
7­*·­, 
I [ 9 
t l? 3 
3 2 3 
1 1 3 7 
■)23 
1 1 3 7 
1 9 f S 0 
7 
5 









6 1 Ί 
1 6 3 Α 
1ο7 
1 5 2 9 
3 3 
ι • . Α 5 
1 0 3 1 




1 0 8 
1 -J12 
I f i d 
3 1 2 d 
1 9 
19 
1 f . 5 A 
l ' i S A 
5 0 1 1 
A 7 ^ d 
A «Τ Ί 
5M2 
A - J H 2 
A 7 "»9 















5 A 8 
■'. 7 1 




























1 3 2 
1 8 
5 
2 0 A 
2 
Ι Α 
2 0 6 
2 2 0 
A 2 6 
2 
?. 1 2 
2 1 2 
5 6 3 
7 A 










Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'■ ' 't Ζ Ί * 
* " T . " L . I 
c Î A ; s ρ ι 
" I ■ . Γ S τ 
. ' χ ­ ' ■ " : . ­ « : ; r 
.. t. ­v,r t r ', r ·. ** τ y ­ T . T j r ­ e 
■', T,rr~Z 
'9 77Ίi 
' L L r " . Ρ ' ' 
r ·ι j -
. . V - " " 
_ L «" . *" _ 1 
* T . f I « - ' S 
M ' ' : . 
. ' i T ι > C 
* I ' 
L '. ' ; ■; ι 
■· " ♦ . ■". ', 'C . 
I" " i . . : ""'­' 
' "­' ¿ ' '" ' 
•'■"LG . ­ L I Χ 
! T A L I " 
' ' y . ­ τ ι ï 
s i i s s « ­
M """' I , ­ . * ­ ­
t» "iL ^ . " " " 
* ' Λ Τ Γ . JO I S 
'■ ­ L : 
.'■.."* . ' ' L . E 
J ­ L f ' Ì " ì r ■ 
LL AS" , ri } 
r < T ­ . : . ­ ' ­ " h 
i . ­ ­« . · . S". " Ό . 
' S C A T T 
- I T . ' I " s 
- ' Τ . Μ Γ ~ S 
! ι Γ' \-C r 
■* ' " " ­
; ι ? : / 1 
: V i e · 
T L G . ­ L ΟΧ 
.'.1 L . ' Ι . τ η 
" I V . ­ Π I 
S U O L 
■ I L ' 1 C I ' T T ­ r c si . J '. »' Ν 
• Γ Ι " 
" Ί " * , . ' L . 1 
CL V , · " " I 
. L Λ *" i i" 3 
r „_ΤΓ \-r c ι; '"■■♦.« s v c . 
T ' S , " \ T T 
­ τ . τ I Τ «■ 
Ι ι ' ■ 
: * " 2 2 7 9 
" t ■ ; . ­ L I I Í 
1 ' ; V f i ­ ', .'. f, 
« L L F " . F i "> 
!T : L I ­
" Υ . ­ ¡\ : 
SU­".O F 
Y i i ' V ' S l \v 
ι ι ¡ r ι F 
­ Τ T ' S I . 




­1 I * δ 
ii s 8 
1 ? 
I l 
1 2 , 1 1 7 
1 2 , 1 7 
f­., » ' 7 
1 2 , " 1 7 
1 1 , 2 1 7 
17,­ì 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 \ 3 
1 1 
I 1 
1 "<· ' 
'.<■ 1 
l " t ' 
I M I 
1 ­. 
Ì ' . 
A ' 
­ ■ 





r . ■ 
A ι 
A ' 
2 A Ί 
1 A2 7 
2 · . · ' 
1 A 2 / 











1 ; - . 
1_" 




l '1 2 
Zo l le r t rag 






























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
*>'. Ζ ' 1 ' 
A P L 
A l l ' * . C L . 1 
C L ' '■ S 2 1 
r L ! S S ­ t 
Γ χ τ ­ ' , _ ­ " " 
f ' '­; τ I T . r­ ·­
I N T ■ ­ " 
C O V I . 
2 9 . ' . * ι 
Γ Γ / , " Γ · 
R P L ; ­ . ­ ' . _ ' . < 
A L ' . ' . ' ­ ι 
Ι Τ * L * " 
Τ J Y . ­ I M 
S Ι· " . · O A T · ", 
s o l * ν F S ' , 
Y ' U S ι ■.·,' 
" O L l·. ι " 
­ τ , τ ' Ι ' ι s 
• ' 0 * 1 ' ' Ι' . · Γ 
JA' 1 :­, 
\ r L " 
A U * . C L . 1 
C L A S ' ­ Ρ 1 
T I P . S : L ? 
C I A ­. r " ­1 
C L ' . ' * ' 
" X T " . ­ ' . " 
A ­ J T . f I ** 
I N T * ' ­ . ­ · ­
' I O N ' 
2 ­, 2 "' " 1 
P f s ' . ' l . ­
. 1 ­L " " . . ­ L IX 
P A Y S ­ ' ­S 
A L L r l . = : 1 
Ι T A L : p 
"" I Y . ­ IV ' 
S U " ­ " 
D A \ P ' " «" '. 
S U I S ">*" 
P . 0 . ■ L 1 ­ *­■ 
P O L ­ S ' . ­
T r ­ t . ~ ­ ­ . i . 
û T A T S ' l M S 
«* ' , · , Ί V . 
j » P ->·. 
f - i * * 
A U T . C L . l 
C L ' . S S - i 
C L A S P P 3 
c ρ ♦ · ­ " p " . 
"""•■•S ",A~T 
A J T . ' I ­ 'S 
T I T . T *"■* l' 
I N T ' , ­ > ­
M )N ' ­
2 : ' ' ' ' ι 
'·­ AN . 
ο · ­ 1 ■ ­ . . ­ _ IX 
P ' v< ­ ■ · Î S 
A L L " . " " 0 
! Τ ' , L ! 
Γ . 3 Υ . ­ " M 
UA l r ;_'A­ Κ 
CT.A r VJ M. ­ . 
Γ Λ ■ ■ J \ 0 Λ 
ΗΓΝ"> l i , . ' , ­
J ­ . " 1 0 
­11 y r ς - j - , 
A T " 
V I T . - | . ' 
■ L : ­·. *". * i 
τ ι ■■■ ­. : . . .« : 
C L ■■ s s ­ ­> 
,­ χ τ ­ . ­ ­ ­ " " 
C " ♦. *» * s ~ r . 
T * ­ T . ' T : ·­­. 
'1 t v ­ · r 
I I 7 " · ­ . ­








1 2 , « . 1 7 
U , « 1 7 
1 1 , 2 1 7 
1 2 , ' , I 7 
W e r t e 




1 9 9 
.3 7 
r.7 
7 1 '· 
2 6 ι · 
39 
7 1 5 
1 i l I 
■♦/. · . 
*^9 
I A 
' 3 6 ' . 
• . ' t 
­. '· 1 
1 
3 A 1 
2 3 9 1 
3 5 
I A 
3 5 : . 
7 5 
2 2 9 
^ 2 1 A 
2*25 
' , 1 3 9 
7 5 
7 5 
3 7 2 
37 "■ 
( . b ' i n 
3 0 3 'ì 
' , 5 7 ' 
I A 
i 1 3'y 
6"" 
1 














3 0 J 
1 β 5 A 
? Ί Μ 
1 5 
io . 1 -1 5A 
7157 
5 .)<! 
3 2 7 1 
1 0 1 
>*,r. Ì 
7 ! 
,3 0 0 
7 
l r . 3 
t. A A 




Í 6 5 
J 1 7 ' i 
Α Ι ί , Ι 
A 1 A 5 
9 », > 5 
^ I A 3 
ι I A 5 
-» 6 ' ' j 
I 377"» 
Zo l le r t rag 






Ί-, 3 A 
6 2 















A A 1 













1 0 2 
2 1 
e1 2 3 9 
l 
Tu 
1 2 t 




5 ï l 
5 31 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 2 3 1 ! 
PP ANC " 
1'. c L . j . ­ L U X 
P/ V S ­ ) ' S 
A L L F M . F " " l 
I T A L ! r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U ' O ^ 
S U I S S P 
H f l N ü f I " 
P T A T . S L N t S 
£ F L F 
t U T . P L . 1 
CLA S S " 1 
FUE' . F ST 
C l A s ~­· i 
r XT*­ ¿ ­ r = = 
c .p+Λ s s n : . 
TF S 0­ ' τ τ 
ftiJT. T I r ­ S 
T ' ) T . T I P ' S 
Ι Ν Τ β Α ­ C F 
f 1.ΊNO Γ 
797 i l l 
F P f . N F F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - κ · ; S 
A L I E ' I . F - - 1 
I T A L I F 
P ' i Y . - U N l 
suror 
S U I S S P 
AUT3 I1" N-
F S P ' CNf 
T C i r C N S L . 
K I N G " I P 
ΡΤΔ Τ SUf| I S 
CANADA 
HUf p u ; . u 
J A P O N 
S-rC- Ρ τ 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L . ' SSF ι 
T l b ü S CI 2 
C l A SSP 2 
F U t , F ST 
C I A S S r 2 
Γ Χ Τ ' Λ ­ Γ Γ Γ 
C P »A S Sn . · . 
TP 5 G A T T 
A U T . T I " r 3 
T U T . Τ I ­ T S 
η ι VF ρ s I N ηA­CF 
ΜΟΝΟ Ρ 
2 9 2 3 " Ί 
FC ANC Γ 
P A Y S - 1 1 ' . S 
A L L ' " M . F I Γ) 
I T A L Κ 
S U I S S P 
P O L J f i N P 
r T Í τ S U N I S 
J A P O N 
ftFLC 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
TUF , P S T 
P L * SSP "» 
Γ χ τ - ί A - C t L 
C P +A s s o c . 
T'-" S GA T T 
τ η τ . T I F F s 
I N T U Â ­ C * " 
M U N I f 
2 9 2 3 i ­ i 
CF ANCF 
H T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L I E M . P Ï . ' * 
å Τή Ι I F 
F T Y . - U N I 
SN FOF 
S U I S 5 " 
F . O . C L I : 1 
P 1LJC.NF 
TC.H-C ' S L . 
HP NC, F I Ρ 
F Τ ' . T SUN I S 
J A P O N 
A r L c 
A U T . C L , ] 
C L A S S P 1 
FJ*- . F S T 
C L A S S * " τ 
CP+A SS : ' . 
Tf- S CA - T 
A U T . Τ I P - 5 







s e fi 1? Il 
1 1 , 2 1 7 
1 2 , 5 1 7 
1 A , A 1 7 
1 2 , 8 1 7 
W e r l e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' . 1 
1 ' , 







8 0 1 1 5 
1 
4 
! 1 1 
' . i l 
1 )■> 
r. 
1 0 9 
4 M 
^ 8 1 
1 ^ 9 4 
?">2 
1 0 w 
7<,7 
1 1 1 




1 5 9 9 




•17 ' , 
2 4 1 5 
4 6 6 9 
2 1 
2 1 
1 4 1 1 
1 4 1 - J 
6 1 Ι Κ Ί 
9 4 7 9 
4 7 0 1 
1 3 9 9 
» , 1 0 0 
9 7 4 
9 4 7 9 
1 6 5 t , 3 
1 ' . 
7 






1 Ί ' 
1 2 3 
4 4 
4 4 
l u i 
2 8 1 
1 6 7 
l u i 
, ' t l l 
4 4 Ί 
5 7 d 
1 1 1 
2 1 
1 S 9 7 
7 2 5 
1 9 0 
1 





2 4 6 
6 2 1 
6 3 1 
B 6 7 
1 4 9 7 
2 ' . 1 
2 4 1 
1 7 4 . 1 
1 1 5 2 
1 7 2 7 
1 1 
1 7 4 1 
Zo l le r t reg 
















1 7 9 




1 2 5 
3 0 9 
2 8 9 
5 9 8 
3 
1 
1 8 0 
1 8 0 
6 0 2 
1 7 9 




















1 1 1 
1 9 2 
3 1 
3 1 
2 2 1 
2 
2 2 3 
132 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
79¿2 »■' 
I ' T F A ­ f . r 
M , . · ] ; · r 
792.­"­ ι 
F ­ AML*­
P t Y ' ­ Ι,'. S 
/■LL F ι . Γ ­ F O 
Ι Τ Λ Ι Ι Γ 
■3'JY . ­ U N I 
su ir s" F S P A C O f 
o ) L 0 GN Ρ Tei­er­JõL . C T A T SON I S 
Ι Ν Ο Γ 
J A Pr Ν 
Ar. L Γ 
AUT . C L . 1 
C L A S S C l 
T I F F S r.L 2 
C L A S S F 2 
FiJP . C S T 
{ . L A SS F Ί 
F X T P Λ - C F T 
CF » a S S O C . 
Τ1- S C Α Τ Τ 
ΤΟ Τ . Τ Ι FF s 
I N T F A - C F 
Μ; N O P 
? 9 ? ? 7 1 
P y f l C P 
»PL''. . - L U X 
Ρ Λ Υ * : - ' A S 
A L L F'« . F F n 
I T A L I P 
OU Y . - U N I 
SU I S S * : 
« - T A T 5 J U I S 
J A P C N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A - C E F 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I r r S 
I N T R A - C E 
MON OC 
2 9 2 3 7 i 
F R A N C E 
P F L G . - L U X 
A L L F M . F F T 
ROY . - U N I 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
TP S G A T T 
T U T . T I F F . S 
I N T R A - C E 
MON OF 
2 9 2 3 7 5 
PF AN C C 
tíEI G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L FM . F F O 
I T A L I E 
C AN FMAK Κ 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S JN I S 
TRIN ίο . τη 
C Η Ι Ν F , Ρ . Ρ 
J A P C N 
T A I W A N 
A E L E 
AUT . r t . 1 
C L A S S E 1 
T I P P S CL 2 
C L A S S E 2 
AUT . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A - C F E 
C E * A S S 0 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F 5 
T O T . T I P P S 
I N T R A - C E 
M i r i O F 
2 9 2 3 7 7 
F P A N C E 
8 E L C . - L U X 
P A Y S - ' 3 A S 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , ti 1 7 
' C 5 *> 
A 19Z 
12, il 1 7 
1 i n 
\Z2 
1 O­, 7 
A i ] 
3 : 
1­ .7 






2 6 7 
1 2 5 
3 9 2 
i. A 
A 3 
1 2 2 
1 2 2 
5 5 7 
1 7 5 d 
5 5 7 
5 5 7 
1 7 5 n 
2 3 1 5 
I C A 1 7 







M A u 
5 5 
1 A A 7 
1 5 0 2 
1 5 0 ? 
3 9 0 
1 5 0 2 
1 5 0 ? 
3 9 0 
1Θ 9 2 















1 9 , 1 7 
3 5 6 1 
1 6 0 
3 A 
1 2 7 




6 9 5 
L 
1 
1 6 5 
2 7 
0 
5 2 3 






7 6 9 3 
S 3 Ì 
2Ά 
5 6 1 
7 6 9 d 
8 6 5 9 
1 1 , 2 1 7 
2c i 
1 
1 5 - i 
Z o l l e r t r a g 




















1 5 0 
1 5 0 
15b 
1 5 6 












1 7 5 
1 7 7 
5 
5 
1 7 7 
5 
1 3 3 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
29 Ζ < 7Ί 
A L I '" ' . Ρ ' " O 
I T A I 1 ' 
P ' - Y . - j ' , ' 
S U ' * 1 
S O I " ' " 
Γ . N . \ L L ~ v 
Ρ Τ A - S N M S 
JA π". I 
A P L " 
A J T . " I . . 1 
Γ, LA Γ S«- 1 
P U F . - - τ 
C I '- S S - 3 
<" X T - '. - c - p 
c = + A s s r * r . 
τ π s -, Λ τ T 
A U T . Π P P S 
Τ Π Τ . T I epe , 
Ι Μ Τ Ι Λ - Ρ Ρ 
MOr i r i . -
2 9 ? ' M 
F P ΛNCC 
0 ' " " L S . - L U X 
P A Y S - JAS 
A L L ' " M . P T » 
! Τ Λ ι . ; ρ 
ο " Ι Υ . - U N I 
S ' J P ' U 
Ο Α Λ Ε ΙΊΛ ¡"Κ 
s u i s ­ , Γ 4 1 , τ η | Γ Η Γ 
F S P M . N ' 
Y O U ' . O S L A V 
U . Ρ . S . S . 
R . U . A L L E " 
P O L O G N E 
TCHT P O S L ­
H O N C F I <­
B U L G A P i : 
E T A T S U M S 
C A N A 0 Λ 
Μ Γ Χ Ι J U " 
F3P.FS I L 
A R Q P i r I N E 
A r ' A n . S ' " 0 N 
J A Ρ Π ' Ι 
A P L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S . ­ 1 
T I F f" S C L 2 
C L ' S S ­ ­ 2 
E U P . P S T 
C L A S S E 3 
F X T * * A ­ C P F 
ce+Assoc. Τ ° 5 G A T T 
A U T . T I ERS 
Τ Π Τ . " Γ Ι p p s 
I N T R A ­ C F 
M U N I E 
2 9 2 3 9 0 
F R A N C f c 
R F L G . ­ L U X 
PAY S ­ F i \ S 
A L L E · ' . C E 0 
I T A L I r 
R O Y . ­ U M 
I P L A ' . ' Π Γ 
S U P O ­
H A N F MA PK 
S U I S S F 
A U T P I C U F 
P O P T U G U 
ES P A G N E 
U . F . S . S . 
R . 1 . A L L E w 
T C U P P ^ S L . 
H U f i o r « " 
. M A P IC 
E T A T S U M S 
H C N O U R . H P 
R K C S I L 
A R G r NT l ' J E 
A P G U A ' J I S T 
M A L A Y S Ι Α 
JA Ο " . 
H I V " PS N " 
A<=LC 
A U T . C L . l 
C L"· S S " I 
A J T . \ C " 
T I PCS C L ? 
C L A S S L 2 
C U P . E S T 
C L Ί S S = 3 
F X T P . ' - - " - F 
C E * A S S P C . 
T R S ' ' » T T 
A U T . T I PPS 
T O T . τ ι r ­ ïç ; 
0 1 V e .IS I N T ­ î ­ ­ , ­ ­ " 
M vn~ 




= ? aï 
ll I« 
1 = 
W e r t e 
1 OOOÍ 
Valeurs 














5 7 1 
2 7 
1 
2a 571 5 9 9 
1 3 , r . 1 7 
1 2 A 2 
7 0 
5 0 0 
1 9 0 A 
5 2 1 
fl07 
A 9 H 
3 
7 7 2 
2 8 





1 0 7 
1 




2 1 A 
2 
1 6 0 7 
2 1 0 8 
3 2 5 5 
5 3 6 3 
2 h 6 
2 6 6 
l A f l 
l A â 
3 7 7 7 
A 2 3 7 
5 7 Α Θ 
2 9 
5 7 7 7 
A 2 3 7 
1 0 0 1 A 
1 3 , f , 1 7 
2 3 1 
ÖO 
1 2 9 9 
3 Α Θ 8 
9 7 2 
2 5 6 3 
β 
2 B 3 
1 
1 7 8 A 
1 5 
6 






2 7 2 9 




1 0 0 1 
1 
Α ί . 5 2 
Α 0 2 3 
8 6 7 5 
7 
5 AA I 
5 A A 3 
2 2 3 
2 2 " * 
t A 3 A f J 
ί > 0 6 7 
l t O O l 
3 ) 8 
1 A 3 3 9 
1 
6 0 6 0 
2 0 A û 7 
Z o l l e n r a g 





















2 1 1 
2 8 7 
4 4 1 





7 8 2 
7 3 6 
1 4 9 
1 
l d 
2 4 3 
2 
1 
l ' I 
2 
2 8 
ι 1 7 1 




1 1 ' , 
, . 1 I 
5 4 7 
1 1 8 0 
7 ' , 1 
7 ' , I 
1 1 
1 1 
1 9 0 . 1 
4 2 
1 9 5 ) 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
2 9 2 4 1 1 
Γ 1 Λ J C F 
B E L G . ­ l u x 
P A Y S ­ ' i A S 
A L L E I , r t ' ' 
1 T S L I F 
1* U Y . ­ UM I 
N O R V E G E 
S . I r l i 
S U I I S C 
r SPAGNE Y T U G n S 1 1 V 
F T A T S U N ! S 
C A ' I A ' l / 
BE t S I I 
I SR Λ 1 L 
C H 11 E , f . 1 ' 
J A P I N 
A E L P 
A U T . C l . 1 
CLA SSE ι 
T I P » S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . Π . . 1 
C L A S S P 1 
E X H A ­ C E E 
C C * A S S I T . 
TP S G A T T 
A U T . T I F r S 
Τ Π Τ . T I E i s 
I F m s ­ C F 
MONDE 
2 9 2 4 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ 1 ' Λ S 
A L L E ' 1 . r r ­ i 
l TA L Ι E 
F π Y . ­ U l l i 
IP l A U P E 
S U E D E 
F I N L r Ν*ΊΕ 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
P n p . T I I C . A L 
E S P A G N E 
P - I L D G N P 
T C H F C . 1 S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE j 
E U P . F S T 
C L A S S r 3 
E X T R A - C F : -
C E * A SS ' IC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I P P s 
I N T * A - C E 
MCJNPF 
2 9 2 5 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F F T 
I T A L I F 
R U Y . - U N I 
S U F O F 
OAIJEMAF κ 
A U T * IC HF 
POF T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y n u G U S L A V 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C I S L . 
H U N G P I F 
R Π LM A Ν Ι E 
Ö U L u A F I E 
F T A T S U N I S 
A U STR A L I c 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
F U R . F S T 
C L A S S E 1 
Ε Χ Ι Ι Λ ­ C r r 
CF+A ssne . 
TR S Gr τ τ 
A U T . T 1 E . s 
T I T . T I F F s 
I N T * A ­ C r 
MOMOF 
2 9 2 5 1 1 
FR A N r F 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . E ' ­ , 





1 ã ï f 
r— ' " ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
a , a ι ι 
9 7 
1 1 4 
4 1 1 
1 1 0 1 








1 0 7 1 
1 1 4 
4 
f , 4 
7 6 
1 9 
2 1 2 
1 1 « 





1 7 1 8 
2 5 4 4 
1 6 4 2 
7 6 
1 7 1 8 
2 5 4 4 
4 2 6 2 
1 1 , 6 1 7 
3 7 6 
1 9 3 
11 1 
1 3 4 4 
7 2 











2 2 7 
4 7 0 
6 9 8 
7 4 7 
1 4 4 5 
6 
6 
1 4 5 1 
2 4 9 6 
1 4 5 0 
1 
1 4 5 1 
2 4 9 6 
3 9 4 7 
1 2 , e 1 7 
5 2 5 
l d 0 4 
1 6 0 8 
1 2 3 2 




4 0 3 
1 
4 9 
4 6 8 
4 1 4 
2 1 6 2 
8 7 4 
4 3 6 
1 2 9 9 
1 0 6 8 
1 1 
5 8 2 
4 2 1 
1 1 1 3 
1 5 3 4 
6 4 5 3 
6 4 5 3 
7 9 8 7 
7 6 1 1 
6 0 6 9 
1 9 1 6 
7 9 d 7 
7 6 3 1 
1 5 6 1 8 




Z o l l e r t r a g 














1 2 0 





1 A A 
7 











1 0 2 
1 9 7 
1 
1 
1 9 7 






3 0 2 
1 1 2 
5 6 
1 6 6 




1 A 2 
1 9 6 
8 2 6 
8 2 6 
7 7 7 
2 A 6 
1 0 2 2 
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Ζ - . " - 1 1 
1ΐ -Λ Γ" 
S U I S S P 
« - T A I S U N : s 
• ¡"L ­
M T . Γ Ι . 1 
C L A S ' . P I 
c r. ~ Ρ A ­ C 1 c 
rr *.·. sso·; . T S C \ T ' 
T ­ . T . T Í Ç ! , c 
M INJ T 
2 ·­ 2 5 1 1 
F­ Λ . ( ' 
·' l C . ­ I N * 
AL L =** . * Ρ ," 
I T . \ L 1 ­
S , ; f r r 
T f ι­ ­ c » SL . 
.". : I " 
Cl " S S " 1 F l ! " . F ­ Τ 
C I. ■'. s ", ­ ? 
C r­ » A S S ' ^ C . 
τ «* G A T T 
Τ ' τ . Τ ¡ c r 5 
Γ . ΤΙ . Λ ­ C Γ 
Μ ; Ν Γ, ρ 
292 t i n 
C D ANC Ρ 
T L C . ­ L U X 
D A Y S ­ M A S 
f L L FM . F Ε H 
I T A l I F 
P ' Y . ­ U N I 
t ­ L ANOE 
SU F ( IF 
r v.rMAPK SN I S s r 
f J T i I C I ­ F 
F S P A c : F 
' . C ­ A L L E M 
f T A T SUN I S 
N I C A P i G U A 
IS'­· *»CL 
J ' P i N 
*■ '­. L E 
a IT , r | . . 1 
C L A S S « " I 
Τ Ι = c S CL 2 
C L Δ S S F ? 
p ' j p . 1 S T 
C L A S S E ï 
*­ χ τ ρ Λ ­ c F E 
C . » A S S n c . 
T a s C i . T T 
Al ­ . Τ I E P S 
T.VT . T i c e s 
I N T R / . ­ C E 
2 9 ? ; ? 1 
F' S \ C E 
5 Π C . ­ L i m 
P A Y S ­ Ó A S 
A L L ΓΜ . r r ρ 
S O F T E 
P T A T SON I S 
Λ f L ­
AUT . C L . 1 
C L A S S f7 ! 
F Κ TP A ­ C E F 
CF « A S S O C . 
' ­. S G ■*. T T 
T O T . T I«=R S 
I N T ^ A ­ C r 
■Α'­ΙΓ,ν 
~>92t 29 
F "* ­ I N C E 
■ ' « L r . ­ l . l J X 
p ; Y S ­ I : A S 
' i LL EM . e E P > 
I F AL I r 
« ' Y . ­ N U I 
I S L Ä N ' l E 
S U I S S E 
T i ­ r e J S L . 
' T . . T SON I S 
P *■ N A C '. 
! S " APL 
Ί C L P 
A ) T . C L . 1 
C L " S f, F ι 
T I F = S CL 2 
















■ ­ ' ; 
1 j 
J 1 
1 0 6 













*" *; 1 
I A , <. 1 7 
3 5 1 
*>6. ' 
2 A 1 C 
1 6 6 2 
A I ' 
? · . 4 
2 7 
i b a 
1 9 A 
1 CA 7 
1 
7 Zn 












? 3 T 
6 0 * ­
5 7 9 H 
1 1 8 3 7 















1 2 , 1 7 
5 A 0 
3 1 
1 
¿ 7 7 






















1 5 1 
1 
3 3 
3 j 5 
22 ti 
2 A 2 
5 9 7 





J 3 6 
3A 











l ö 7 
(35 
2 5 1 
12 
I 2 
Z i ? * » ' " " 
P U ­ , " S τ 
C L * S S ­ 1 
F H ­ . · ­ ' 
r = ♦ ■ ­. ­, ­ ­ . 
τ ζ f, ­, ' ­ T 
τ π τ . r« ­ "­ , I N T F : ­ . ­
Μ,.'Ν*"1 ' 
¿ 4 2 * > A ] 
Ρ Ρ A I C ' 
F A Y S ­ i \ ' 
A L L ' ­ *, r ­ i 
F n Y . ­ J M 
P A N ' " Λ " <> 
su i * " <­­
T C H r C " " S L . 
Η ι Τ Ι ' ί Ί ' 
Ρ Τ Λ τ '. I * ' S 
J A " ' " ' . 
* \ r L . -
A i j T . - ; L . : 
C L A S S 1 
r u n . - s r 
C L \ .-, S - 3 
i - X T ^ - " - ' 
f?S " f t r -
fttjT. T ! ' " S 
T O T . τ : ■­ ,·s 
I N T ­ A ­ C c 
29 ?·­·­.'; 
F ο Λ N C ­
P.P.L " . . ­ L u x 
PAYS­n . " " 
A L L P · ­ ' . r r "i 
­ tA i\r *­*.*> ~K 
S U I S P E 
p e e r , 
J A P ñ j 
A P L " 
A U T . C L . l 
CL *.SS<­ I 
T I P P S C L 2 
C L A S S A Ζ 
Ε Χ Τ ^ Λ ­ C P * " 
C r + A S S C C . T P S G A T T 
T U T . T ! ^ S 
I NT R \ ­ C 
M IN"*»*· 
2 9 2 5 A 9 
F ? A M C F 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 ■"■S 
A L L c ■ ' .=* ­ " ^ 
I T A L I P 
R 3 Y . ­ U N I 
1 Λ Ν Γ MA &K. 
S U I S S E 
U . P . S . ' * . 
H π NT,­a Γ ' 
F T 4 T S U N f ' S 
I S R 1 F L 
J A P ' " : 
A E L c 
A U T . C L . l 
C L ' . s s ; 1 
T I HP S " L ? 
C L A "ï S ­­ Ζ 
F U P . " S T 
C LA«" S " A 
F X T c Λ ­ Γ. E "*■ 
Γ P * A S S * P . 
T P S Ί Α - Τ 
A U T . T I ­'■ S 
τ π τ . r i c­)s 
Ι Ν Τ Ρ . Λ ­ C * 
«­CNOf­
2 9 2 5 S I 
P A Y S ­ F * " 
A L I E M . F TO 
I T A L I r 
S U r O E 
S J I S S P 
JA Γ "IN 
' T 
A | T . « ­ L . l 
f L \ ' , S ' 1 
= X T î Λ ­ C " E 
: E * ¿ S S C C . 
Γ'.­.s . . ¿ τ τ 
Γ Ο Τ . P I ' S 
■ j r ­ ­ . ­ c p 
­IC T l 1 " 
Z o l l s a t z 
D / Ό / Γ 
1 





1 2 t I 7 
1 ) 
1 0 
¿ 2 0 « " 
A 5'i 
: 2 Π 5 
2 2 0 5 
β 5 1 
' O r , 3 












i l r ­ S 
5 0 7 
5 0 7 
6 9 5 
A u 
A l 6 
2 7 9 
6 9 5 
Aft 
7 A 1 
1 5 , "» î ί 
( j 







1 3 3 
1 
1 
1 3 A 
A 7 0 
L 3 A 
1 3 A 
A 7 0 
6 0 A 




2 8 5 
7 5 
2 7 1 
7 5 







1 5 BO 
Α 9 




1 6 5 7 
5 1 2 
1 t>A 3 
I A 
1 6 5 7 
5 1 2 
2 1 6 9 










l J A*3 
A r i 
7 9 
























1 ι 2 0 
17 
10 







2 1 5 
7 
2 2 ? 
1 
1 
2 2 3 







Γ 9 - " Ϊ 5 i 
F - ' j r -
- " Ι Γ , ' . - Ι υ χ 
Cf. V S - -Λ r 
Al L E ^ . P " 0 
I T A L I r 
f -U Y . - U N i 
SUEOE 
Ο Λ Ν Γ Μ Λ Ρ ·< 
S U I S S E 
Λ UTS I C H ' 
Ρ S Í ' A U N P 
F . ' . . . ¿ L I ; ·■■ 
POLOON« 3 
TC H K ' S I . 
ΗΟΝΓ,Γ, I ­
Ρ f' U­l Λ Ν ! ­
" U I GAi* 11 
Γ Τ / Τ S U N I S 
C A ' I A ' > . ' 
I S = û P l 
J A P O N 
Λ F L ­
A J T . C L . 1 
C l i SSP ' 
τ I F < S P l 2 
C L A S S · " 2 
P UI . P S T 
C l 1 SSc ! 
F Χ Τ'* Λ ­ r ■ ­
C r ♦*. SS 'P . 
T­ S r," τ ­
A U T . ' I Í ­ S 
T 'T . τ ι ­ ^ s 
I N T R A ­ Γ ­M C i ' " " 
2 9 ? o 1 1 
P " A N f F 
•TELO . ­ L o X 
P A Y S ­ 3 A c 
ί L ! P ··* . F Ρ H 
I T A L I«-
Ρ Π Υ . - U N ] 
IR L A N 0 Γ 
S ' J l S S t 
f. . n . A L L - Λ 
T C H F C i * SL . 
ΗΠΝΟΓ« Ι Γ 
1 M IOE S I -
E T A T S U N I S 
I N O O N l S I E 
C H I N F ,~ . P 
C O F P - - ç .y­ , 
J A P O N 
T A I r iA .N 
A6l_f ­
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F A S C L 2 
C L A SSE 2 
E UP . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
r X T " " A ­ C P P 
CE «A ssne . 
TP S G A T T 
/ U T , Τ Ι »Ν". S 
τη τ . τ ι F r. s I •■■"RA­C = 
MUNO F 
2 9 2 6 1 9 
Γ R * N C F 
F * A Y S ­ Γ A S 
/ "L LE M . F " " Ρ­
ε Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S P 
M I K IC MP 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
AF GF N T I N E 
I SWA PL 
C H I N P , P . ( ' 
C O F F E sun 
JAPON 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSP 1 
ΤΙΓ"» S Cl ? 
C ia SSF 2 
e u c . p s T 
A U T . C L . ­ ­
C L A SSF 3 
Ρ Χ " A ­ C r E 
C E + Ä SS~C . 
τ«: S 0 4 T T 
M I T . T I F » S 
T O T . T I F F S 
INT" ) A ­ C F 
Μ Ο Ν 0 Γ 
2 9 ? ' , 31 
r , c L G . ­ L U X 
Z o l l s a t z 
Droit 
| 




1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , c ? 7 
•i 1? 
" Ϊ Ί 
I ? « 
A 'J I 5 
■5A'> 
5 I ^ 
' 7 
A M ? 








5 5 2 3 
3 ! 
-) ' o · . 
5 ^ 3 5 
5 < ί 7 Λ 
1 ï "> 5 ti 
2 
2 
2Au 1 l 606 t > O t ) l 
1 1 A7­3 
1 2 7 
I l ö O ü 
(»nei W M O ? 
12 , 1 7 
1 A 











2 6 3 
J b t j 
2 
7 Α 
3 6 1 
Α 3 5 
2 6 8 






7 1 1 
7 8 
7 8 9 
7 6 
8 6 5 












3 . ' 
6 6 
1 7 1 
Α 2 Α 
­)9<. 





7 6 7 
1 Od 
7 6 6 
ι 
7 6 7 
1 ο· . 
Η 75 
ΙΑ ,Α Ι 7 
1 
Z o l l e r t r a g 














7 5 1 
A 
5 2 
7 3 2 
8 1 2 
1 5 A 5 
AA 
3 3 
1 5 6 1 
1 7 



































Ι Ο Α 
1 OA 
134 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 6 2 1 
P A Y S - I A S 
A L L E M . FE 0 
S U I S S E 
F T A T SUM 1 S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
[ X T R A - C E E 
C F + A S S O C . 
T I ! S G A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M t l f l f l F 
Ε 9 2 6 - Ί 
F R A N C E 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
l i l Y . - U N 1 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
« E L E 
AU Τ . CL . 1 
C L A S S E 1 
E U * . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A - C F E 
C C . A S S D C . 
T R S G A T T 
T U T . Τ 1ER S 
1 ' I T R A - C E 
M E N D E 
292t35 
F R A N C E 
P F L C . - L U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E l y . - U N 1 
C A N E M A R K 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
° I L CI C I F 
T C H E C Î S L . 
E T A T SUN I S 
C I V E R S N D 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FR S 
TOT ­ T I E R S 
r i V E R S 
I N T P A ­ C F 
MON C E 
2 9 2 6 3 7 
F R A N C E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E E O S L . 
E T A T S U N I S 
J A R O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
T E 1 T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
; i ; i ' ι 
F R A N C E 
1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
, ' L L E M . F E D 
I T A L I E 
F J Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
E I N L A N D F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C E E 
E T A T S U Í J Í S 
C A N A C A 
C H Y P R E 
ΛΓ. AH . S F O U 
C O R F F S U D 
J A P r N 
T A IWA 1 
A F L F 
A U T . C L . 1 
Z o l l s a t z 
— 
O r o l l 
il l! ís 
Ï ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 4 I 7 





3 · , P I , 
3 1 
3 ' , 
d n 
11 
I 1 t 
1 1 , 6 1 7 
2 5 1 
7 1 7 
11 
2 1 1 
7 
d 
2 1 ' i 
l l 
2 2 7 
7 
7 
2 3 4 
1 C C 1 
7. i r , 
2 3 4 
! C 0 1 
1 2 3 3 
1 4 , A 1 7 
7 1 
1 1 1 
es 3 4 3 
2 
ι ? η 
5 0 
5 2 





3 5 2 
3 5 2 
3 7 5 
6 2 ο 
3 1 5 
7 1 
3 7 5 
t ? 5 
1 CCC 

















1 0 3 
1 3 , 6 1 7 
2 3 4 
6 0 
1 'I 
2 3 5 2 
AR 
5 1 5 
A 
7 
3 6 1 
1 





1 6 4 6 
1 
8 9 6 
Ι Β 7 1 
Z o l l e r t r e g 

















































1 2 2 
2 5 6 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
29 P, \9 
C L A S S - 1 
T I EE r , L : , 
C L A S ' , " 7 
Ε χ τ ι A - E . E 
C E . - r . S S - E . 
r s ι ; " A U T . ' I - E S 
Τ Ί Τ . τ ι - r s 
I N T ' .' - L -
MONOr 
2 1 2 7 10 
F R t NC R 
Fi r L i i . - Ι Ί < 
RAV S - Π I E 
A L L E ' . E - - ) 
I T A L I F 
R O Y . - Ί Μ 
M I R V C ' 
S U C O : 
S l u s s " 
A U T ' I C I , E 
R . 0 . Λ L Ι E " 
R U U M A N I E 
R U L C A P T " 
ET A T S ' I M S 
C A N * . 1 1 
C ' J L C ' I I ' 
C H I - I ' , - · . Ρ 
j r P O N 
AE L " 
A I ) T . ' L . 1 
C L ». S S r 1 
T I E f S Γ.Ι.2 
C L · . ' . « » 2 
C U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P 1 - C E E 
C E 1 - A S S C C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E E . ; 
I M T R . \ - . " E 
M Tun E 
Z 9 2 P 0 1 
E R A . | E C 
P A Y S - - 1 A S 
A l I E " . E R , , 
I T A L I E 
R Î Y . ­ I M 
S U E O r 
S U I S S ­
AUTR I C H E 
FS R A G N E 
Y O I I G U S L A V 
P O L L I N E 
T C H E C O S L . 
H O N ' ! R I E 
E T A T S U N I S 
JA R U N 
A E L ~ 
A U T . r L . 1 
C H S S = , 
E U R . r S T 
C L A S S E 1 
E X T E . ' . ­ E ­ C 
G E F A S S T E . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
η τ . Ί ' Ή I N T R Α - C E 
M O N I T 
2 1 2 1 Ό 
F E A N - E 
F A Y S - 3 A S 
/ L L - " Ι . E T . ) 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
P O L I C I E 
E T A T S U M S 
C A N * ' u 
M E X I l o r 
J A P l ' I 
A U S T P A L J E 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L A S S = 1 
T I E ' S CL 2 
C L ■' s s ; 2 
E U R . ' S T 
C L A S S E 2, 
Ε Χ Τ Ε , ' , ­ Ε Ε Γ 
C ­ i­ '. s s ­c . TE.S ' . A T T 
A U T . ' l ' i ­ , 
T O T . T I ­ R S 
Ι ­ Ι Τ 1 Λ ­ , ­ . ­
Μ Γ ' Ν " ­





y ; '·'. ss I I 
3 
1 3 , 6 1 7 
1 5 , 2 1 7 
1 7 , 3 1 7 
1 3 , 1 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
E 7 7 3 
1 3 
1 1 
. 7 r f H 
2 7 1 3 
.' 7 1 ' , 
p 7 i n 
2 7 1 1 
, 5 0 1 
1 1 2 ' ! 5 
1 4 
Γ Ι a 7 l 
1 3 3 1 
4 1 r, 
i l i ι 1 
7 5 
1 1 4 1 
1 
R i ; 
5 3 3 
6 5 
' , 1 7 5 
4 1 
7 1 
• 1 5 6 5 
2 1 1 1 
1 4 5 1 3 
1 5 5 1 4 
1 2 1 6 
2 1 
1 2 3 7 
1 7 B 3 1 
2 3 1 0 7 
l 7 1 1 2 
6 1 1 
1 7 b l l 
2 1 1 0 7 
4 1 5 I H 
3 3 8 
7 1 1 
1 2 5 1 
1 1 5 
1 2 13 
7 
1 1 2 
1 
1 
:, l l ' I 
­, 1 '1 
3811 
1 4 3 1 
1 0 1 
2 3 3 4 
2 4 
2 4 
E 3 511 
' M I 
2 3 4 1 
l d 
2 3 5 6 
' 4 4 1 
' . 7 1 Ί 
3 1 
5 2 2 
6 2 0 
1 1 
1 2 





? 3 4 ! 
6 2 
3 6 
1 3 7 
1 4 11 
1 2 3 5 
2 3 ' , 1 
Ρ 1 4 1 
6 
1 6 3 2 
U H 1 
1 2 1 1 
2 14 1 
i r , 3 2 
U n 3 
4 3 1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i 1 I 
2 
3 7 1 
3 7 1 
1 3 5 
1 1 




7 5 , 
7 
3 
1 4 5 " . 
3 C 6 
2 2 1 7 
2 5 2 2 
1 1 1 
3 
l a d 
2 6 0 4 
1 Ι ό 
2 7 1 1 




6 . , 
4 9 
l e i 
1 1 5 
719 
i 
3 0 J 
2 





I 1 ' , 
1 




1 2 1 
1 1 ' , 
11 I 
3 1 5 
1 
1 
1 7 4 
1 Γ Ι 
4 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
297191 
ER A N C E 
Ü E L G . ­ l N X 
PA Y S ­ ' 1 A S 
A L L E " . « ' . ! 
M A L I 1 
1 1 Y . ­ U U 1 
I E L A N j ­
S U F 1 C 
HAUE MA'" ir. 
S U I S S E 
K I N G E I E 
E T A T S U N I S 
C ANAO. ' 
I SE A τ L 
C ' . I E E ­ ­ j " U 
C ­ R E E S I ' O 
J A P I ' . 
TA I r l r ' I 
A E l ? 
« I T . ' L . 1 
C L I S S E 1 
T I Ë ­ 1 S C L 2 
C I A S ' E 2 
EUE , ' S ' 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ ΐ Λ - Γ EC 
C E »A S SOE . 
TR S CA TT 
A U T . T I E r s 
Ι Π . - Ι " s I«1 T l » - f 
M U M I E 
2 1 2 1 1 1 
r F Α Μ Ε ' 
A L L E ' ' . R E O 
I T r L I E 
E O Y . - U " I 
D A N E M . ' Ε κ 
S U I S S E 
E T Í T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
Γ X T R / ­ C E E 
C E «A S S IC . 
TP S GA TT 
τ ο τ . Τ1 E R s 
I N T U Í ­ C E 
M O N I Γ 
2 9 1 1 Ί 1 
FI- A N C E 
H E I C . - L U X 
ΡΛ Y S - E t s 
A L L E M . Ε Γ Ο 
I T A L I ' 
RO Y . - U N I 
I S L A N O E 
[ P | A N O E 
E 1 N L A N - ' 
D A N E M r - κ 
S U I S S I 
AUTR Κ ' IE 
E S P A G · " 
YO 1 IG I S ! A V 
E . 1 ' . A L L E M 
P O I Ο ' , Ί Ε 
T C H E C SL . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
L I d A N 
! SE A E l 
C H I N E , : . P 
J A T O J 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I E } S Γ Ι 2 
C L A S S E 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 3 
Γ X T H A - C re 
C E H. S SEC . 
Te S G A T T 
A L T . τ I E= S 
T O T . T i r = S 
I ' | T = A - C E 
MONO F 
2 9 3 2 c e 
E R A I C f 
E 1 E L G . - L U X 
A L L E . ' , Ε Γ 0 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U I S S E 
R . A F E . s . I O 
F T A T S U O I S 
C A N A D A 
/ E L E 
1 U T . Π . , 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
1 3 B 4 3 
2 2 2 
3 1 1 2 
2 7 1 0 1 
2 1 5 










4 0 6 
1 
2 3 0 3 
5 2 5 9 





7 5 7 2 
4 4 r > 9 1 
7 5 h t , 
7 5 7 2 
4 4 6 9 3 
5 2 2 6 3 







1 9 5 
3 
1 9 5 
1 9 8 
1 9 d 
3 3 
1 9 3 
I 9 d 
3 d 
7 3 6 
1 4 , 4 1 7 
5 7 7 6 
1 3 7 4 
1 9 0 7 
6 9 3 3 
1 2 6 7 




' 4 9 
6 1 4 
3 U 4 
9 
1 5 6 








2 3 7 4 
1 7 0 . J 
6 4 1 6 
8 1 2 2 
6 7 0 
o M 
' 1 1 
4 3 
2 6 5 
9 0 5 7 
1 7 3 3 4 
d 6 4 1 
O l o 
9 15 7 
1 7 1 1 4 
, ? 6 3 9 1 
1 3 , 6 1 7 
2 3 





¿ 4 7 
3 
6 9 
' 5 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 0 7 
1 
5 
6 6 0 
5 5 
3 1 3 
7 1 5 




1 0 2 9 
1 






















3 4 2 
2 4 6 
9 2 4 






1 2 7 1 
3 1 







Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
¿ " 3 2 ' . ) 
." Ι Λ Ε ", Ε ι 
'XT A­CEE 
E F * A S S . r . 
TES Ε'.Τ Τ 
T U T . T I ­ E s 
INTE . . ­E r 
'1 IMIT 
293 I " " 1 
Ε ; A T : ­
E C L C . ­ L U χ 
Ρ . 'Y s ­ J £ s 
A L L E 1 . F E O 
I T Al. I E 
Ι Ο Υ . ­ U N 1 
sui: Ι ­
Έ S Ρ A C U E 
E T A T S J I I S 
' VJ ' . Γ Α 
J A P . ' . ' . 
- L E 
«UT.CL . 1 
CI A S ì F 1 
EX T i . A - " E E 
C E + A S ' , 1C . 
T f s t ' . ' i 
E l . M - I S 
r . ' T R Λ - - Γ 
MONOE 
i l ? ' 1 1 
P A Y S - - ' A S 
C E . A S S O C . 
1 Ν Τ Γ . - . - e · : 
M " N O ? 
; . . . ' , E, ι 
r - V J C - -
" r L G . - L J X 
P A Y S - I A S 
A L L E M . F E O 
I T . M . I E 
R , Υ . - J ' I I 
s u r η : 
SU I S S E 
' ' . C . A L I F " 
T C E E C I S L . 
E T A T S U N I S 
L Ι 3 Α Ί 
I S E r .EL 
I N Ol N E - , I E 
J A R f N 
i a -
A U T . C L . 1 
CLASSE ι • I E R S C L ? 
C I A S S E 2 
­■f­: . E S T 
C L A S S E 7 
E X T E A ­ C E E 
C E . A S S i ' C . 
T E S G A T T 
A U T . T 1 E R s 
T O T . T I E R S 
l'ITF A­CE 
■■ir i l : E 
79 i·­ 10 
Fc ANGE 
1 F L C . ­ l ' I X 
A L L F " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E l ' I L ANC F 
E S P A G N E 
11.1· . S . S . 
E T A T S IN I S 
E'JM I N Ι Γ ­Γ, 
C H I N E , s . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
T I F I S C L 2 
C L A S S r 2 
E J R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
ΓΧΤΓ. A ­ C E E 
C F . A S S U C . 
T R S G A T T 
AUT . 1 Ι Ε Γ s 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Ml ' I D E 
2 9 ' 5 1 5 
r­ . 'NE E 
l ' E L C . ­ L J X 






[1 ís 1| 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 . 3 , 6 1 7 
' ' 1 
1 2 1 
5 6 
' 2 1 
1 2 1 
' 7 7 
1 3 , 6 1 7 
I 
1 4 3 
I H 
1 





1 7 ' , 
7 J 
¿ 5 2 
2 5 1 
¿ 5 1 
¿ 5 1 
5 0 1 





1 4 , 4 1 7 
P i l , 
1 3 0 
1 7 '7 
4 c : 3 
E l 








1 C 6 4 
2 1 1 
6 S P ­





7 2 4 1 
6 4 2 7 
7 2 1 c 
5 
7 7 4 1 
t 4 > 7 
1 * 6 6 6 
1 1 , 2 1 7 
¿■13 
7 d 4 
4 9 
4 1 2 
1 1 
Ι.Γ 
1 0 3 
1 C 17 
6 1 7 5 
5 7.1 
1 1 
1 1 9 3 
1 2 0 6 
6 3 7 3 
6 3 7 : , 
1 2 3 
5 7 3 
C d l 
d 2 . o 2 
1 5 5 6 
7 3 É 1 
6 d l 
3 2 6 2 
1 5 5 4 
3 3 5 3 
1 3 , 6 1 7 
1 C E 7 
3 4 2 3 
1 ­, 
Z o l l e r t r e g 

















,' 7. ' i 
! 2 6 3 
4 2 
9 17 




1 0 4 7 
1 





1 ι > 
7 1 4 
...3 
1 
1 i l 
1 1 4 
7 1 4 









— Code TDC 
et origine 
29 3'. 14 
I L I ' " . ' " 1 
r . i Y . - Ί Μ 
S l l t ' S . ' 
Α . | τ " Ι Γ Ι - Ε 
U . E . S . . . 
U U N O I -
Ε ' , Υ - ' Τ -
E T A T S M M S 
Al L ' 
A U T . C L . 1 
C I . ' " , · 1 
TI E E S - L 7 
C L A S S ' 2 
E U ' ' . E I E 
C L A S S · 1 
E X T R A - l . - E 
T P S , ' . - -
A U T . " ! - - ' S 
T O T . T I ' · - S 
I U T E · , - - ; 
R O N I 
7 9 3 ' . 1 7 
E R Λ Ν Γ -
F A Y S - 1 15 
A L L E ' . 1 
Ι Τ Al ] E 
R Ι Υ . - U M 
F T A T S I I M S 
A E L ' 
Λ | τ . - L . ! 
E L A S S i 1 
Ε χ τ - . ' . - Ε Ε Γ 
TOS S A T T 
T T T . T I ES 
I N T 3 . . . r r 
MONO: 
2 9 3 ' , Ί 
ALLEM, ERO 
E T A T S U M S 
J A P Γ . 
A U T . G L . 1 
C L A S S ' 1 
FXTE- , - Γ ' Γ 
C E » ' . SS " C . 
T E S G I T T 
T O T . T I E O I ; 
Ι · | Τ ' . ' . - - ■-
R I N O E 
2 9 3 3 7 " 
Ρ Ε Α . . ' ' 
Ι Έ L G . - L U X 
P A Y S - R AS 
A L L E " . - : o 
ITAI r R O Y . - U N I 
S I I S S ­
UE FC -
h O N G ­ I Ê 
d U L G \ E I F 
E T A T S U M S 
C A N ' . 'A 
J A " E \ 
A C L ' 
M J T . " L . 1 
C I A S S E ] 
F U R . E S T 
C L A S S E i 
F X T P . ' ­ C E E 
Γ Ε , .' S S r E . 
T P S G A T T 
A J T . T I ­ ' . f . 
T O T . " Ι ι ES 
Ι Ν Τ Ε · , ­ Γ Ε 
ΜΟΝΟΓ 
2 7 7 3 7 7 
ERA­JE Ε 
•IE L G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ " AS 
A L L ' ' ' . E ­ r , 
ι τ /. ι. ;­S ' I Ï E E E 
E T A T ­ , , , . , 5 
I r l ' 
» U T . C L . 1 
C L « Ε Ε ,­ ι 
F 11 T R . ' , ­ E M 
CE«·', ' , ' ­ r . T E S G A T ­
T ' J T . T · - - ς 














l i . i , 1 7 
l 1 






7 9 1 
¿ 9 7 
7 9 3 
1 0 9 0 
5 
4 0 3 
4 0 3 
1 4 9 . 1 
l 1 0 5 0 
1 1 9 5 
4 0 3 
1 4 9 8 
1 0 0 4 ' ' 
1 1 5 4 3 









5 ' , 
3 * , 
1 7 ' , 
5 4 
5 4 
1 7 „ 
2 3 0 











1 0 6 
5 , 1 7 
19 
1 2 
2 6 9 
1 2 4 
1 5 5 
111 





8 4 5 
1 
3 6 
3 3 5 
7 0 6 
1 1 4 1 
9 0 
9 0 
1 7 3 1 
6 0 3 
1 1 1 7 
1 0 
1 2 0 7 
5 7 9 
l d l O 












4 1 5 
15 
3 5 
. 1 '■ 














1 A 9 
5 5 































— Code TDC 
et origine 
7 9 ? 5 Ί 1 
F« ANCI-
ΡΛ VS- l'A S 
ALLÍ * * . " "Γ Ί 
I T / L Ι Γ 
P Π Y . - · l*·'I 
SUF3Í­
r i N L í ΝΠΓ 
s u i s sr 





A U T . C L . 1 
CLASS"- 1 
Γ I IF . c s τ 
Γ. L * S SP i 
l· X T ­ Í A ­ C L U 
C E »A S SOC . 
Τλ S ',CTT τ η τ . τ ι F s s 
I N T R A ­ C P 
MONOE 
2 9 3 5 3 5 
FH AN C T 
P A Y S ­ O A S 
A L L E ' ­ . Γ Γ Ο 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
U . P . S . S . 
. U U f J A N O A 
Γ T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S I ­ 1 
A U T . / 1 .JM 
C L A S S * " 2 
PUF . r S T 
C L A S S P I 
Ε Χ Ή Α - C E F 
c c +Δ s s n r . 
TP S GA T T 
A U T . T I E " - S 
T O T . T J P P s 
I N ' R f - C S 
MONO ε 
2 9 3 5 3 7 
FP A N C F 
Β F L O . - t UX 
P A Y S - H A S 
ALL«-* · * . F T P 
I T A L I F 
P Ú Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A!""LF 
C L A s ^ r 1 
F X H ' ­ C C f 
Γ«=*Α S S n r . 
TF S Γ , ί Τ Τ 
T O T . Τ IST . 5 
I N T - * A - C E 
MONO c 
2 9 3 5 A 1 
FRANCK­
P A YS- l i»* · S 
A L L F M . F P n 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
J A P O N 
A F L F 
Λ U Τ . C L . 1 
C L A S S F 1 
F XT") A - C F E 
Γ E *A S SPC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E K S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 9 3 5 A 5 
F R A N C F 
B E I G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . f-F-L 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTO i r .H^ 
YOUGOSLA V 
U.F . S . S . 
POLOON*" 
TCHFC'lSL . 
Η-ΙΝΓ,Ρ i r 
fi l IL Γ, Λ F. Ι c 







î'. il i l δ 
1 1 , 2 1 7 
1 3 . 6 l 7 
10 ,A 1 7 
1 0 , A I 7 
1 7 , 5 1 7 
Werte 




4 ' , 
[ 6 3 
4 7 0 0 
271 
24 
1 4 4 
1 
1 
1 4 3 
4 
5 1 1 7 
1 7 1 
5 2 8 3 
1 
1 
5 2 8 9 
4 0 5 
5 2 8 9 
5 2 8 9 
4 0 5 
5 6 9 4 
1 4 3 
1 



















( , 9 4 
















β 1 ι 1 3 5 
5 2 1 
1 7 
6 5 6 
1 7 
6 6 8 
6 ο β 
3 4 
6 6 8 
6 6 Β 
8 4 
7 5 2 
6 7 9 
3 
2 0 




















5 7 3 
19 
5 9 2 
5 9 2 




































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Coda TDC 
at origina 
2 9 3 5 4 5 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P U N 
TA I H A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T E I T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A C I E 
T C I ­ E C 0 5 L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 5 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
G E » A S S O C . 
I M T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 6 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t ' A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U I S S E 
E . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C U S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C E 
7 9 3 5 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ Í ' A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S F 
8 U L GAR I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A M 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Ü T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
Z o l l s a t t 
— 
Droll 
J i« h l· i* 'j 
W e r l · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 5 1 7 
1 
3 
2 1 3 
2 4 
3 8 3 
2 5 6 
6 3 9 
2 5 
2 5 
3 0 2 
3 
3 0 5 
5 6 9 
2 8 6 1 
7 8 2 
1 8 7 
5 6 9 
2 8 6 1 
3 8 3 0 
1 4 , 4 1 7 
3 0 
1 8 








2 3 4 
6 0 
2 9 9 
3 5 9 
7 
7 
3 6 6 
3 C 3 
3 6 6 
3 6 6 
3 0 3 
6 6 9 








1 4 , 4 1 7 
2 2 1 
2 
4 
B 1 7 
al 5 1 8 
1 1 
1 7 
2 9 5 
2 ? 
9 7 
5 7 9 
9 7 
6 2 ú 
3 3 4 
3 3 4 
9 6 0 
1 1 2 5 
9 4 3 
1 7 
5 6 C 
1 1 2 5 
2 C 8 5 






















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
3 7 4 
6 7 
A 5 






1 3 7 
3 3 
























1 3 6 
2 
H f l 
1 
1 
Q Z T ­ S c h l û S M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 5 7 1 
MONDE 
2 9 3 5 7 5 
F P A f l c r 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R . 1 S 
A L L F M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
S U É D E 
S U I S S F 
U . P.. S . S . 
E T A T S U N I S 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P U N 
SEC P. E T 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EX T B A ­ C F F 
C E + A S S C C . T R S G A T T 
A U T . T I =P.S 
T O T . T I ^ R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
29*35135 
F R A N C E 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E * * . Γ Ί Ο 
S U I S S E 
P . D . A L L F M 
R O U M A N I E 
C H I Ί Γ , Ρ . Ρ 
A E L E 
C L A S S E 1 
F U R . r s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - r * " F 
C E * A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
ΜΟΝΟΓ. 
2 9 3 5 9 ? 
F R A N C E 
BE L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . Prr, 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R L A N D F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
HONG R I π 
B U L G A R I E 
G U l ' l . p r P T 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L * 7 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F F S -~L2 
C L A S S c 2 
E U R . - S T 
C L A S S r 3 
E X T * M - C * " E 
C F * A S S ***'".. 
T R S G A T T 
A U T . T I e r s 
T O T . T I "-P.S 
I N T R A - C E 
M O N H F 
2 9 3 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L * " * ' . F F n 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E ' ' A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, 1 7 
2 8 
Ι Α , Α 1 7 
2 5 4 
2 














1 3 0 
3 9 2 
9 f l 
3 2 
1 3 0 
2 4 4 
3 9 2 
7 6 6 



















1 0 5 
8 , 4 1 7 
9 7 0 
9 7 
1 8 
3 5 2 
1 6 5 
2 1 7 
2 
5 5 
1 1 5 4 6 
1 6 9 





9 O 6 0 
2 2 7 
1 3 8 7 0 
1 0 4 3 3 





2 4 7 8 7 
1 6 0 2 
2 4 2 5 5 
3 2 
2 4 2 8 7 
1 6 0 2 
2 5 8 8 9 
1 0 , 4 1 7 
9 3 0 1 
2 9 4 6 9 
1 1 6 0 4 
3 5 7 2 6 
6 3 1 3 
2 7 3 8 6 
2 
3 9 3 
1 
1 1 9 8 
9 2 
5 6 2 
5 2 0 4 2 
6 1 
Zol le r t rag 



























1 1 3 Θ 
I A 
99 
7 6 1 
2 
1 1 6 1 
8 7 6 
2 0 3 7 
1 
i 
2 0 3 7 
3 
2 0 4 0 
2 8 A 8 
A l 
1 2 5 
1 0 
5 d 
5 4 1 2 
6 
G Z T ­ S c h l û s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 5 9 9 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I B R A L TA k 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E w 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGF I F 
P Ü L N A N I F 
B U L G A P I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
EGYP TE 
R . A F R . SUD 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R H 
C O S T A P I C 
C n L U M B I F 
P E R O U 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
D I V F R S ND 
N O N SPEC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Α Π Μ 
T I E R S C I 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
r X T R A ­ C F E 
C E * A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I FP S 
D I V E F S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 9 3 6 0 O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A L L E M . F e n 
I T A L I E 
R 0 Y . ­ UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
Y O U G O S L Í V 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P . Ï * . A L L C M P U L O G N r 
T C H E C O S L . 
HONGF Ι Γ 
Ρ Π UH A Ν Ι E 
B U L G A R IE: 
EGYP TP 
F TA T SUN I S C A N A D A 
M ^ X I Q U ^ 
H O N D U R . B K 
A R GF N T I N c [ N O E 
B I R M A N I E 
C H I N E , " " . Ρ 
C O F F E SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S F I 
T I F R S C L ? 
C L A S S F 2 
F UP . F 5 Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E S F X T R A ­ C F F 
C E * 4 SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F F S 
I N T * / ­ C E 
M O N O F 
2 9 3 7 CO 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
RD Y . ­ U N I 
S U I S S E 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 . A 1 7 
5*> 






3 0 7 
5 2 0 
7 2 7 
1 0 
1 9 7 
6 
1 3 1 
2 1 
1 2 1 
2 5 9 A 0 
5 2 6 
1 A 1 B 




A 3 1 
2 
5 9 
8 0 9 0 
1 3 0 0 
7 6 
A 7 
8 1 3 0 5 
3 8 3 5 0 
I 1 9 6 5 5 
1 3 1 
1 0 1 2 8 
1 0 2 5 9 
1 6 5 1 
5 9 
1 9 1 0 
1 3 1 0 2 A 
9 2 5 A 5 
1 2 d 7 9 3 
2 8 9 9 
1 3 1 6 9 2 
1 2 3 
9 2 A l 3 
2 2 A 3 6 0 
1 1 . 2 1 7 
A 6 1 
7 9 
1­­ÍA3 
^ ■ i 9 7 
5 A 3 
9 A A 
1B"3 
1 0 
9 S 0 







8 8 1 
3 3 1 
2 8 2 
1 0 6 
1 0 
2 
A 3 5 7 
2 3 






5 3 8 
7 
1 2 3 B A 
5 0 0 6 
1 7 3 9 0 
7 0 8 
7 0 8 
1 7 3 3 
3 
1 7 3 6 
1 9 3 3 A 
6 9 2 A 
1 9 3 9 2 
A A 1 
1 9 8 3 3 
6 9 2 3 
2 6 T 5 7 
1 3 , 6 1 7 
9 
6 6 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 













2 6 9 8 
5 5 
I A 7 





1 3 5 
β 
5 
8 A 5 6 
3 9 8 8 
1 2 A A A 
1 0 5 3 
1 0 6 7 
1 9 3 
6 
1 9 9 
1 3 3 9 4 
3 0 1 
1 3 6 9 6 
1 0 6 
2 0 
1 
1 I O 


















1 3 8 7 
5 6 1 
1 9 A 8 
7 9 
7 9 
1 9 4 
1 9 A 
2 1 7 2 
A 9 
2 2 2 1 
ι 1 
137 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Coda TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perception) 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perception! 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 9 3 7 C 0 
I S R A F L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
2 9 3 8 1 3 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E R 
I T A L I E 
9 0 Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
D I V E R S N C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S α 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O E 
2 9 3 8 7 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
SEGR FT 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTR A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T E S G A T T 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I M T R A ­ C E 
M U N D F 
2 9 3 8 3 3 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ 1 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
RUY . ­ U N I 
I S L A N O F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
E A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C E r C O S L . 
h l ' I G R I E 
ROUMAN Ι E 
■1ULGAF Ι Ξ 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
CH Γ Ι F , R . P 
J A P O N 
S E C R E T 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
« U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F 4 A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
7 9 
5 8 1 1 C81 1 1 1 1 7 
1 4 S 4 11 5 3 ' , 
1 
7 1 0 3 
2 0 0 7 3 0 3 
2 3 1 3 1 5 9 4 2 3 1 1 7 2 1 3 
4 ­', 9 2 2 4 
S T 
3C75 78 3153 3153 1 8C0 3153 3153 375 1600 5328 
7333 
210 




4 4 7 0 
4 5 3 C 
9 C 0 O 
1 6 5 
1 i, 'i 1 70 
8 8 
2 5 8 5 4 2 7 
5 6 1 9 
5 1 9 6 
2 3 1 
1 4 9 1 4 
1 6 4 





7 ­ j ' J 
7 6 1 
5 2 2 
T O T . π F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 3 8 ^ 0 
F R A N C E 
PAY 5 ­ " 3 AS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 3 8 5 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E MAE­K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E * 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . p 
J A P O N Divrns NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E J E EST 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 3 8 6 0 
F R A N C E 
5 C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I Ν ί Λ Ν Γ Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L " " 
T C H E C O S L . 
. M A E O C 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
N I C A P A G I I A 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
TA I H A N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Α Ο Ί 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A - E . E E 
CE«· A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
9 4 2 7 
1 6 1 0 
9 6 1 9 
2 0 6 5 6 
4 1 7 
4 1 H 
4 1 ¡I 
l î , 
4 1 Ί 
4 1 H 
3 6 
4 4 4 
11 1 
9 9 
1 3 9 
















r . 9 ( l 
1 
2 7 0 
8 0 1 
1 0 2 1 
2 9 0 
2 
2 9 2 
1 3 1 3 
8 8 0 8 
1 2 7 1 
4 2 
1 3 1 3 
5 2 1 
1 1 4 
1 1 5 7 
1 3 9 4 
4 7 4 





3 1 6 






3 5 7 8 
4 7 6 2 
8 3 4 0 
3 4 2 6 
3 8 9 8 
8 3 7 2 
1 6 
8 3 8 8 
3 8 6 0 
1 2 2 8 6 
1 2 2 
4 
1 2 6 
2 4 6 
Ρ 
I 
3 2 6 
4 3 3 
7 5 9 
7 6 7 
1 
7 6 3 
2 9 3 8 7 1 
P A Y S - U A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
TO Τ . Τ I FR S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
2 9 3 8 7 9 
F R A N C E 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C F . A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M U N D F 
2 9 3 8 8 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - Β Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E « SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M O N O E 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E E 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T K A - C E 
M O N D E 
2 9 3 9 3 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E » A S SUC . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M Ü N D E 
2 9 3 9 5 1 




l c , 







8 6 3 
511 
76 











1 2 3 8 
51 
1 2 8 9 
1 
1 
1 2 9 0 
1 2 8 1 
1 2 8 9 
1 
1 2 9 0 
1 2 8 1 










1 4 5 
6 
1 5 1 
1 5 1 











6 5 4 
1 2 4 
3 7 




1 8 5 
4 7 1 
7 4 
4 4 5 
1 8 5 
1 8 5 
7 1 0 
778 
73 3 
7 3 0 
7 7 8 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Ζ Τ­Sc h! üss· I 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Í 9 3 9 Í 1 
P L L C . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
P . C . A L L E M 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S F 1 
Τ I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
^ U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 9 5 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MO N 0 E 
2 9 3 9 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
C A N FM I R K 
S U I S S E 
H O N G R I F 
E T A T SUN I S 
H O N D U R . B P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E * A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 9 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
S O Y . ­ U N I 
I R L ANO E 
S U E D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H 1 N G R Ι E 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
HON DUR .BR 






AUT.CL . 1 
CLASSE l 
















8 , 8 1 7 
2 0 












2 7 6 
1 A 0 A 
2 7 5 
1 
2 7 6 
1 A 0 A 
1 6 8 0 
1 2 , 1 7 
2 




2 1 5 8 
1 
A 5 
? 1 7 A 
A 5 
2 2 1 9 
1 
1 
2 2 2 0 
1 2 0 
2 2 1 9 
1 
2 2 2 0 
1 2 0 
2 3 A 0 
8 , 8 I 7 
3 8 6 7 
2 9 
2 A C 7 
7 1 5 
A O 
1 0 
z 1 9 Ç 5 7 
1 3A 
16.­) 
2 0 2 
1 3 A 
3 3 6 
l o f i 
168 5 7 
5 7 
5 6 1 
7 C 6 1 
Í C A 
5 7 
5 6 1 
7 C 6 1 
7 6 2 2 
1 1 , 2 1 7 
I 7 8 5 
2 Θ Β 1 
2 9 6 1 
2 1 A A 
3 0A 
5 8 3 ? 
2 6 6 8 
1 0 
1 
3 3 5 
9 2 
1 0 
7 1 8 0 
6 







6 2 7 0 
1 C C 7 S 
1 fr3AA 
1 3 6 Q 
1 3 6 9 
1 0 
1 0 
1 7 7 2 3 1 C C 7 5 











2 5 9 
5 
2 6 1 
5 
2 6 6 
2 6 6 















6 5 3 












7 0 2 
1 1 2 8 
I H 11 
1 5 3 
1 5 3 
1 
1 
1 5 0 8 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 9 7 9 
A U T . T I FRS 
T O T . T | r J ­
O l V P ' S 
1 Ν Τ " ΐ Α - Γ Γ 
MUNO c 
2 9 3 9 9 0 
F Í A N C r 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ q *.S 
A L L r , ' . P * " 0 
I T A L I *" 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V R . D . A L L F f 
H 0 NG R I r* 
E T A T S I I M S C A N A D A 
HEX I 5 l J r 
H O N T U R . a n 
P A N A M A 
A R G E N T I N « " 
I S R A F L 
C H I N " * · . ° ­ ° 
J A P O N 
A T L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . C S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
FX T R A ­ C ^ E 
C F + A S S r c . 
T P S Γ ,ΛΤΤ 
AUT. T I =i?s 
T O T . τ ι ­ i s I N T R A ­ C E 
ΜΟΝΠΕ 
2 9 4 1 0 . 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y * * ­ ! ­ . AS 
A L L E v . " 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ I M 
I R L A N D E 
SUE Dì* 
O A N F 1 A ° K 
SU I S S E 
A U T P I C H ­
P O R T U G A L 
E S P A G N r 
Y O U ' i ^ S L A V 
T C H n C " 3 S L . 
H O N G ­ * I ? 
BU LG A J I " 
. C C N O r ?D 
. K c . Y A 
R . Α ^ κ . S I D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I VIP 
V E N C ¿ U ­ L A 
B R F S I L 
A R C NT I N E 
I S R A H 
C H I N r , ">. ■"> 
J A P O N 
TA I H A N 
N . Z*"L A S O ­
D I V " S NC 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S · ­ 1 
F A M A 
A U T . \ P v 
Τ I E P. S r t 7 
C L A S S 1 " 2 
C | | R , i"5 T 
AUT. C L . * 
C L A S S " 3 
EXTRA­CPE 
CE*ASSO' : . 
TRS GATT 
A U T . T I cos 
TOT. T I tp ς 
DI V r " S 





ALLE * . t- :n 
I T A L I * " 
RtlY. - U N I 










1 1 , 2 1 7 
A 2 5 5 
17 7 2 3 
7 7 
1 0 0 7 5 
2 7 3 7 5 
1 1 , 2 1 7 
1 6 0 
7 
3 0 2 3 
2 8 8 9 
2 0 9 
1 7 3 
A 
2 8 5 
3 6 










6 1 0 1 
6 
8 
7 1 7 
l o 6 6 2 38 3 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
*» 6 1 5 
3 6 1 6 
6 2 8 8 
3 0 3 2 
5 8 A 
Ablb 
6 2 8 8 
9 9 0 A 
1 0 , A 1 7 
8 3 9 
9 5 
2 2 8 A 
2 1 6 2 
8 6 1 
3 4 3 
22 
I I A 
2 0 3 3 







l 6 5 
1 3 
1 1 7 






















7 3 1 6 
6 3 1 9 
6 8 5 2 8 t i 
6 9 3 8 
A 
6 2 4 1 
13 2 6 1 





1 6 9 




























3 4 0 
6 5 




















2 9 A 
A 1 8 





7 1 3 
q 
7 2 2 
l o 
I 6 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 1 1 0 
AUT"» I C H " " 
P O L O G N * " 
T C H f ­ m s i . 
HONGR 1 ­
R ­ Δ Ε Γ . S'JO 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C I . 1 C L A S S F 1 
C UR . Γ S Τ 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E C 
Γ. E « S sne . T " S G ì T T 
A U T . T I E ­ S 
T O T . T I F^ S 
I N T R A ­ C ' 
M T I D E 
2 9 4 1 3 0 
FP A N C E 
Ρ Λ Y S ­ b A S 
A L L F M , E C 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N 1 
S U I S S P 
T U f O U I " ­
F T A T SUN i s 
I S I ­ A E L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " l 
T I E R S C L 2 
C L A SSF 2 
r ­ X T ­ * A ­ C * ­ E 
C F * A S S i ' f . . 
TP S GA T T 
T O T . T I F r S 
I N T R A ­ C 
M U N D E 
2 9 A 1 5 0 
F R A N C E 
B E L S . ­ L U X 
P i , Y S ­ Ö A S 
A L L r * ­ * . c ' " r » 
I T A L I E 
S U I S S P 
V I * " TN . N " ­1 
J A P O N 
A U S T F A L Ι Γ 
Α Γ Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 2 
r x T R A ­ f r r 
C Ε +A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T i f f S 
T O T . T I El S 
I N T R A ­ Γ ' 
M U N T E 
2 9 4 1 9 0 
F R A N C E 
r . E L G . ­ L U A 
Ρ Δ Y S ­ G A S 
A L L E " . F = ­ P 
I T A L I F 
R 0 Y . ­ U N ! 
D A N F M A = K 
S U I S S E 
A U T R I C M ' . " / . J . T 
E G YP T F 
Γ Τ ή T SUN 1 *" 
I SE A F [ 
C H I N E , R . " 
J A P O N 
A f c L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S - 1 
Α Μ Τ . Λ ' Μ 
T I R S O . / 
C L A S S " 2 
A U T . C L . -i 
C L A S * " * A 
c Χ T* A - f . · -
C E + A SS IC . 
TR S GA T T 
A U T . τ t 5 = ■; 
T O T . T I F * S 
I N TR t ­ C ', 
MONDE 
2 9 4 2 1 1 
F R A N C E 
I T \ L I f 











9 , 6 1 7 
1 3 
4 6 
1 3 5 
2 
2 5 
1 Î A ­ i 
2 7 
1 9 7 3 
1 8 5 
1 8 5 
2 1 5 * 
2 5 0 
2 0 2 3 
1 3 5 
2 1 5 8 
2 5 0 
2 A 0 3 
















1 5 A 
2 8 
2 8 
1 A 7 
1 8 2 
Ι Α , Α 1 7 
3 7 
2 5 3 
5 
5 1 9 
1 7 
2 A 3 1 
A 
1 7 2 
1 A 
2 4 3 1 
3 E 6 
2 8 1 7 
A 
A 
2 8 2 1 
8 3 ] 
."> i l 7 
A 
2 H 2 1 
8 3 1 
3 6 5 2 
l i t ? 1 7 
b2 
Ú 
1 8 7 9 
S A 3 
5 3 
3 




1 0 7 
t 3 
17 
A * 7 
1 1«.7 
5 5 A 






1 7 t . . 
2 5 1 7 
1 7 1 5 
1 7 
l 7 3 2 
2 5 0 0 
A 2 6 9 











1 8 7 
3 
1 8 1 
I S 
18 
1 1 4 
1 3 
2 0 7 
2 
2 




3 5 0 
5 6 
4 0 6 
1 
1 
4 0 6 
1 




















Jahr ­ 1971 ­ Année 
139 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿ ><t2 1 1 
Γ ί U F '1 A r, Λ, 
Y . M i f i I S I AV 
A ~χ· 
M T . C L . 1 
C L A U S E 1 
< - X T S a - C T E 
r-4/.ssnc . T" S C A T T 
Τ , ' Τ . T .FE. S 
I Ι Τ ^ Λ - C E 
' i J U D E 
2i<\ZH 
* - . . Λ * | Γ -
' . " " L C . - l ι.'Χ 
P , ' Y S - U S 
A L L EO . P S D 
I T A L I E 
R t Y . - ' I N I 
r . M j r i i · ( . κ 
su i r s" M T C - ICH-? 
P i · - ' T U S A I 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
"' . O . A L I . EM 
POLL 1 C N F 
T C F F C J S L . 
H. N C " I e 
• " I L C A ^ Ι Γ 
C T M SUN I 5 
n i i I L I P P I N 
J AP i ·:. 
A F L ! 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
τ [ r r ς r.L 2 
C L A S S « : 2 
L L Λ S S E 3 
E X T " « - C E F 
C.r + L SSOC . 
Te S G A T T 
' - U T . T I F F S 
TOT . τ π■(. S 
Ι ΙΤΓ, û ­ C r 
MON Γ«" 
294 7 2î 
FP ANC " 
P £ γ s ­ n A S 
¿ L L E M ­ F L O 
R.""Y . — J N I 
• ­¿N F M AR Κ 
. C O N CO R D 
F T A T S U N I S 
Ι Ί " P S K C 
POL I V I r 
I N C F 
N E P A L 
I N C D N E S I E 
K N G K O N G 
' E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S Γ 1 
c .·.·* c. 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
Γ χ Τ κ Δ - C E E 
r ^ t A S S n * : . 
τ : S G A T T 
' U ' . T I F P S 
I i ' T . T I F * " S 
I N T R A - C E 
MON Π F 
" ­ï A 7 2 i 
F v A N C * ­
» E L G . ­ L U X 
i " . Y S ­ t AS 
*»L L c ■ . F f l " 
R ' Y . ­ . 1 " I 
*" M T S Γ TC l ­ F C O S L . 
Cl ) I f ; E r 
• CON CO K D 
" "TAT SUN I S 
Γ ' Ο Γ 
I N O O N I S I E 
J A 1 " " Ό 
■* FL c 
A J ' . C L . 1 
C L A S S E ! 
f A*1 *. 
τ ΙΓ*" S CL 2 
Γ L A S S r­ 2 
i" i , r4 . " S T 
C1 A S S F 2 
f < T ­ · i ­ c r r 
­ * · ♦ / SSOC . r­· s C.'­TT 
U I T . τ : ­ ­ j ­■ 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
A ì' ~l 
il 
i« l| 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








l i i 
1 7 
«". Γ1 
1 3 , 6 1 7 
7 2 2 
2 6 2 
1 1 8 7 
1 9 4 
3 5 1 
1 2 A 
1 2 5 
5 ­ . 7 
9A 
1 
3 5 3 
5 8 2 
22 
227 
3 3 ? 
6 1 1 





3 6 7 
12 79 
ι 1 
2 C 6 9 
2 C6 i 
3 3 4 ) 
3 2 1 t j 
l d 3 · · 
1 5 1 1 
3 7i,Q 
3 2 1 6 
6 5 5 5 
7 , 2 1 7 
8 8 
S 6 5 
É 5 t 
1 
3 




2 3 A 
3 




1 A D 
2 S 5 ° 
3 C 9 ; ) 
3 1 6 5 
1 É A 7 
2 9 6 5 
6 " 
3 Γ 2 5 
1 7 Γ 7 
A Ê 7 ? 
5, b 1 7 
1 1 . 
1 9 












3 5 A 8 
Ϊ 5 2 
A l CO 
■ i 
*» ? C 1 
5 " Ί 3 
t; 1 ~. 
Z o l l e r t r a g 


















1 2 A 
5 0 
1 7 A 
2 8 1 
2 8 1 
2 5 0 









2 1 3 
2 2 3 
2 1 3 
A 











3 9 A 
■ · 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod 's TDC 
et origine 
2 9 Α 2 2 Ί 
T U T . τ ο .--■ -, 
I N T * · A - c ■ 
M n N - * c 
? 9 4 * > V , 
Ρ - Ά Μ - Γ , 
n F L G . - l . u x 
P A Y S - ι ' ' r . 
A L L ! " . F e y 
ΡΟΥ. -υ-,τ ΠΑΝ* " ' * A R K 
suiss*-R. 0 . A L I * * " 
■ l U L G ­ i P I " 
CA N A O . ' 
O P E S ] L 
J Ä P O N 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
Τ [ F c­ S ­ L 2 
C L *, S ** ; 2 
r u r . ­ " τ C L A S ­ " . ­ ? 
^ X T ­ A ­ C r E 
Γ Ε + * . S S T . 
T R S , , Α Τ ' 
A J T . T i c o s 
T O T . T T ­ ­ > S 
Π " \ ­ r ­
MOMDF 
2 9 A 2 A 1 
A L L E '■■. ­ ; 0 
F T A T ­ I J * . í s 
p c pr ­ j 
A U T . : L . 1 
C L A S S ' ­ : l 
T I C ­ S C L ? 
C L * S S E 2 
Ε Χ Τ - Ά - Γ - * -
C r w S S C C . 
T Í S S A T T 
T O T . T T P T S 
1 N T ^ A ­ C f 
MONDE 
2 9 4 2 A 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ E A S 
A L L ' " " . Γ Ρ Γ 
C E + A S S r ­ ­ . 
I N T R A ­ C * " 
M n N " c 
2 9 4 ? 51 
• " P A N C E 
A L L Γ · ■ . r c 0 
R U Y . ­ U M 
S U I s s*· 
P T A T s u u r s 
BRF" 7 T L 
Ι Ν Τ " 
A E L * " 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F F S r\_Z 
C L Ì S S " 2 
G X T ' i ­ T c 
C E + A S S f C . 
T P. S G '. " τ 
TOT. τ ι ­­­s I N T E Λ ­ « " ­_ 
Μ . Ο Ν Π ­
2 9 4 2 5 5 
P A Y S ­ * . ' S 
A L L * " v . " "TO 
5 U I . S S " 
F . π . ' . L L " « 
JA " O N 
A F I . r 
A U T . l . L . l 
C L A S S I 1 
C L A ­ S>" 1 
E X T D . ­ ■ ­ " ­ ** 
CE + "­S** ­­*■ . 
T R S ¡ ; Λ : Τ 
¿ U T . ­ j ­ ­ s 
T O T . 7 I *" 'S 
I \ T ** A ­ ( . ­
•Ι ,',Ρ· r 




i' » j 
§1 
5 « ¡1 
ï * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l/H/OlJfS 
9 , 6 1 7 
ü 5 ι 
1 7 6 7 
5 9 6 8 
10 , 4 1 7 
3 A 3 
2 ? 
l 6 f c 
















1 1 0 
1 1 8 9 
7 8 
3 2 
1 1 0 
1 1 8 9 
1 2 9 9 













1 0 1 





















1 0 0 
2 
1 0 0 
1 0 0 
2 
1 0 2 
1 2 , F 1 7 
5 3 
ι (19 2 
2 
3 
1 7 3 
2 
1 7 î 
1 7 5 
3 
3 
1 7 8 
9 A 6 
1 7 5 
3 
1 7 8 
9 4 6 
1 1 2 A 
Z o l l e r t r a g 



























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 2 6 1 
A L L E M . F E O 
Ρ J Y . ­ U N I 
S U I S S F 
HONOR I E 
A E L * 
C L A S S " " 1 
FUF , L ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F L 
e r « S S ^ C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F t S 
T U T . T I F ­ S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
2 9 4 2 6 3 
F P A N C * " 
P A Y S ­ 3 A S 
A l L C M . F c 0 
I T A L I<­
R P Y . ­ U N l 
DAMF M A R K 
S U I S S E 
A U T i I C H F 
Y U U G O S L A V 
U . F . S . S . 
POL O G N F 
B U L G A R I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUF . F S T 
C L A S S E 3 
f X n i ­ C E F 
CE +Δ SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
n i VF Κ s 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
2 9 4 2 6 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L F M . F ^ O 
I T A L I E 
B U L G A R I<­
EI IP . F S T 
C L A S S F 3 
F X T ­ î A ­ C E F 
C E + A S S n c . 
A U T . τ i r e S 
T O T . T I F F S 
I N T R Í ­ C E 
MONOE 
2 9 4 2 7 0 
F R A N C * * 
A L L E « . F L O 
[ T A L I E 
S U I S S E 
Ρ . D . A L L E ' * 
A E L P 
C L A S S F 1 
FUF . E S T 
C L A S S A 3 
E XTR A ­ C c E 
C F + A S SUC . 
TP S GA T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T . T I E ^ S 
I N TR A ­ C c 
MONOF 
2 9 4 2 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ P A S 
A l L E « . r F O 
I T A L ï*" 
R 0 Y . ­ UN I 
I R L A ΜΠΓ 
S U F D F 
F I N L A N D E 
Ο Λ Ν ^ Μ Α Ρ Κ. 
S U I S S E 
AUTR IC HF 
P P I Τ UG Λ I 
Ε SPA CA'E 
G Ι Η 3 A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E . " 
r O L O G N * ­
TC HF C O SL . 
HONGF I r 
l ' I L G A I | t 
F T A T S U N I S 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
















8 , 1 7 
7 
3 3 
4 0 6 
3 9 





1 7 4 
5 
1 
1 3 7 2 
2 2 9 
6 7 
2 9 6 
1 8 0 
1 8 0 
4 7 6 
4 8 5 
3 0 1 
1 7 5 
A 7 6 
1 3 7 2 
A 8 5 
2 3 3 3 
12 , 1 7 
2 
1 3 










1 3 , 6 1 7 
6 3 













1 5 4 3 
1 5 6 4 
8 , 4 1 7 
1 1 2 
1 2 9 2 
9 7 
3 5 2 2 






4 9 3 9 4 
q 
6 4 
1 0 5 1 
3 
9 3 
ia 5 1 
1 2 
9 8 7 
1 8 4 
6 9 
9 2 Θ 
Z o l l e r t r a g 






































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code Τ CK 
et origine 
2 9 4 2 9 0 
HONOUR­BR 
P.RESIL ISRAEL INDE JAPL­N 
HELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
2 9 4 3 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ITAL IE SUISSE TCI­ECOSL . ETATSUN IS 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOÇ . TRS GATT 
T O T . T I ER S INTRA­CE MONDE 
2 9 4 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTR ICFE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPtlN 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CFE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
2 9 4 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S . TCt­ECOSL . MOZAMBIQU ETATSUN IS PANAMA BRESIL CHINE,R ­P JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
Zollseti 
— Droit 






8 , 4 1 7 
θ 
aoi 1 8 4 
2 4 
5 3 
4 9 5 8 5 2 1 4 6 5 1 7 3 1 
1 0 1 7 1C17 1321 1321 S4C69 62 73 5 3 7 4 6 3 2 3 
54C69 6 2 7 3 6 0 3 4 2 


















2 0 , 1 7 
1413 4 0 
1 2 
2 9 2 
1 5 
1 7 
1 8 0 




1 5 7 0 2 86 1 8 5 6 1 
1 
1E57 1772 1 6 5 7 1É57 17 72 3 6 2 9 
1 6 , 8 1 7 
3 9 3 6 
4 9 7 4 667C 2 4 4 6 99C4 5988 9 
3 5 9 
15C1 2 4 
2 4 7 6 2 1 6 7 3 C 4 
3 3 
1 Ca 4 
6 5 3 8 
1 9 0 
9 4 
2 8 
1 9 0 
2 2 
12 524 7C54 1 9 5 7 8 2 8 8 
2 8 8 
1 4 1 
2 8 
1 6 9 
20C35 2 8 1 3 0 19784 2 5 1 









4 1 6 5 1 8 0 
4 3 4 5 
8 5 
8 5 
1 1 1 
1 1 1 
4 5 1 5 2 7 











3 05 5 
i a 
i 
3 1 4 
5 7 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
1006 2 
6 0 
2 5 2 
4 
4 1 6 
















3324 4 2 
3 3 6 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origina 
2 9 4 4 50 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­ÖIS ALLEM. EED I T A L I E ΟΑΝΓ 'lARK 
SUISSF AUTRICHE U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M HONGRIE ROUMANIE ETATSUMS ISRAEL JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.FST CLASSF 3 FXTRA­CEE CF+ASSCC. TRS GATT AUT. T I ERS T O T . T I F R S D I VERS INTRA­CF MONOF 
2 9 4 4 60 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRL ANO F NORVEGE OANFMARK SUISSE AUT n ICHE 
PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIF U. R. S. S. R . n . A L L F M POLOGNE TCHFCOSL. HONGRI E ROUMANIE BULGARIE ETATSUMS CANADA GUATEMALA HONOUR. BR PANAMA C O L C B I E BPFSIL ARGENT INE INDF INDONESIE C H I N E , R . P JAPON SFCRFT 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CFE CE+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS DI VERS INTRA­CF MONDF 




2 9 4 5 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUFOE SUISSE TCHECOSL. 
Zollsatz 
— Droit 
<1 ι* "1 




















2 0 6 
4 0 246 3 3 
5 4 
5 4 
30 3 2 5 2 0 2 50 5 3 
30 3 
1 0 2 5 2 0 2 8 3 3 
8 , 1 7 
9 5 5 0 6 49 5 
7 4 6 
1204 1 4 6 7 5 2 5 2 9 4 4 0 9 
1 6 1 
1239 8 7 1 9 
6 8 
5 1 6 




3 5 1 
3 0 6 
1 5 4 
2 3 
3 
2 7 4 8 8 9 
1 
3 
ί 1 1 
1948 






2 7 6 4 2 
3 1 3 9 4 
5 9 0 3 6 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
8 7 7 
1 4 
89 1 
6 3 0 7 4 
32684 
6 2 4 2 7 
6 3 3 
6 3 0 6 0 
1 2 7 8 5 
3 2 6 7 0 
1 0 3 5 2 9 

























































1 8 3 
1023 
2 2 1 1 
2512 
4723 














— Code TDC 
et origine 
2 9 4 5 9 0 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL J A r r j ' l NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T I F I S CL2 CLASSF 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CFF C E « S SOC . TR S GATT A U T . T I E R S TOT. TIFR S 0 I VF R S INTRA­CF MONOF 
2 9 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I F R O Y . ­ U N I DANFMAPK SUISSF 
AUTR ICHE ETATSUNI S CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXTRA­CEF CE+A SSOC . TR S GA TT T O T . T I F F S INTRA­CE MONDE 
3 0 0 1 1 0 
FRANCE PA YS­BA S ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE POLOGNE HONGRIE BULGAR IF ETATSUNI S CANADA URUGUAY ARGENTINE MALAYSIA 
AELE A U T . C L . 1 CL4SSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 
EUR . F S T CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F R S TOT.T IER S INTRA­CE MONOE 
3 0 0 1 3 1 
ALLEM.FEO 
CF+A SSOC. INTRA­CE MONDE 
30O139 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM.FFO I T A L I F DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV HONGRIE BULGAR IE URUGUAY ARGENTINE 





il : ■ ! Werte 1 000$ 
Veleurs 






I U I 
3 9 4 





5 8 1 
1353 5 3 8 
4 3 
6 8 1 
1 0 1353 
1944 


















1 5 6 
8 , 1 7 
6 6 














1 7 5 
5 3 
2 0 3 
6 3 
2 6 6 232 232 
1 2 
1 2 
5 1 0 
6 02 4 9 9 
1 1 
5 1 0 
6 0 2 
1 1 1 2 





6 , 4 1 7 



















































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
SC C 1 3 9 
t l l P . , C S T 
C L A S S E 3 
EXTP Δ ­ C F E 
<~E«ASSOC . 
T P S C A T T 
A U T . T I E P S 
T U T . T I ER S 
I N T R A ­ C P 
M O N O F 
3C 0 1 9 0 
F R A N C E 
P E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A P K 
S ' J I S S * " 
AUTO I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
ROUM AN I E 
M U L G Ä K I E 
. T U N I S I F 
.K EN Y A 
P . A F R . S U T , 
F T A I 5 U N I S 
C A N A D A 
H C N . 0 U R . 9 R 
HON CUR A S 
C O S T A P I C 
C J R A 
H A I T I 
COM I N I C . R 
»P. ES I L 
U R U G U A Y 
AH C E N T I N E 
I S R A E L 
MAL A Y S Ι Α 
J A * H Ν 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
FUR . F S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E*· S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E MCN";F 
A( C2 1 J 
F R A N C E 
Í E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 4 A 3 
ALL EM . F E O 
I T A L I E 
3CJY . ­ U N I 
S U E D E 
F I NL A I O E 
r A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F r 
­M. iRTUOAL 
E S P A G N E 
G P ' R A L TAR 
Y O U G O S L A V 
T C H E C I S L . 
H J N G - ΐ I E 
r ïUUM/ .N I P 
. A L CFP, I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A C A 
HPMCUR . 3 R 
E ^ E S I L 
I N OF 
CH If i F . c . ρ 
A U S T R A L I E 
Ν . ¿ F L Ί , Ν Γ Ε 
A F L E 
A L T . C L . 1 
C L A ^ F 1 
A U T . A ΊΜ 
T I F F S CL 2 
C L A S S E 2 
E U S . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 2 
C X T P A - C E E 
C * " « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T ' J T . T I ^ P S 
I N T R a - C E 
ΜΓ.ΝΓ" " 
Z o l l s a t z 
Droit ~î 
! Il "f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 0 2 
8 , 0 1 7 




4 5 0 
1 4 8 
1 9 
ti A57 3 3 6 7 
4 8 6 
M 
1 6 
7 7 7 







3 6 9 3 
2 1 9 1 
1 7 6 





1 2 5 
4 2 
c l C 
AU 
5 7 
4 3 7 2 
6 C C Í . 
1 C Ì 8 0 
A 
1 1 8 4 
1 1 · )7 
I C H 
I C I 1 
1 2 5 7 8 
? 6 7 d 
11 6 4 5 
9 3 0 
1 2 5 7 5 
2 6 7 5 
1 5 2 5 3 
9 , 6 1 7 
­*C1 3 
3 Aia 
ï e i 3 
S 5 5 
5b 
l 1 4 ? 
o 4 
7 
" ' S ­ , 9 




4 1 ­A 
1 1 
2 7 H 
1 3 







4 d 2 9 
3 6 1 1 




3 0 2 
4 9 
3 5 1 
9 C l ' 3 
5 1 79 
tittiZ 
2 2 J 
9 C 0 9 
5 1 7 5 
1 4 1 8 e 
Z o l l e r t r e g 


















3 2 5 










3 8 5 
5 2 9 
9 1 3 
1 0 4 
1 0 4 
8 9 
8 9 
1 0 2 5 
8 2 
1 1 0 7 











2 5 4 
6 2 
1 
:, 2 1 
4 6 4 
3 6 6 





8 3 3 
3 1 
d 6 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 0 0 2 4 0 
F R A N C F 
BF L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ r j AS 
A L L E „ . Ε Γ - . Ί 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S I 1 F 0 E 
O A N E ' I A E . K 
S U I S S E 
Η Ο Ί Ο Μ E 
F T A T S > I M S 
J A P O N 
A F L · ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . C S T 
E . L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
C E + f t S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E U S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C F 
MONOF 
3 0 0 2 9 0 
F P . A ' I C F 
R F L G . - L I ' X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E r o 
I T A L I E 
R O Y . - Ί Μ 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
H O N G R I E 
F T A T S ' I M S 
C A N A O a 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E i. 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C F E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I T R S 
I N T R A - C E 
MONOF 
3 0 0 3 1 1 
F R A N C E 
BF L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E I . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E O E 
OA-JE >,Λ RK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S ' I M S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E 4 T E » - C E E 
" + A S S C C . 
1RS G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
1 U N 0 E 
1 0 0 3 1 2 
' R A ' J C E 
I F L O . - L I X 
R A Y S - Η AS 
I L L E ' 1 . R E - , 
T A L I E 
1 U Y . - U M 
J A N F ' . A E K 
S U I S S E 
1 U T R 1 C H E 
r S P r G ' | E 
E T A T S U M S 
2 A N A D 4 
I F L E 
U I T . C L . l 
C L A S S E ι 
I X T P 1 - C = E 
- F + A S S C C . 
r P S G M T 
r o T . τ ι : R S 
M T R A - C E 
1 0 Ν 0 Γ 
0 0 3 1 7 
R A N C t 
I E L G . - 1 IX 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 















1 6 3 
1 
1 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 3 
1 
1 6 4 
1 6 4 
3 2 8 
1 1 , 2 1 7 










! 2 7 0 
1 5 
7 3 
2 9 7 
3 7 0 
1 
I 
3 7 1 
2 6 2 
1 7 0 
1 
3 7 1 
2 6 2 
6 3 3 
2 0 , 3 1 7 
4 
3 1 










1 7 B 3 
3 5 
I B I S 
1 8 1 8 
4 8 4 
1 8 1 8 
l a i d 
4 8 4 
2 3 0 2 
1 3 , 2 1 7 
7 2 
1 1 2 9 4 
6 7 2 
3 9 4 
3 4 2 
2 2 2 9 
3 8 9 
9 4 
4 4 
1 6 2 
1 4 6 
3 
2 7 5 6 
3 1 1 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
1 2 7 7 4 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
1 2 7 7 4 
1 5 8 4 1 
1 1 , 2 1 7 
1 6 
1 Ί 
Z o l l e r t r a g 























3 5 8 
1 
7 
3 Í 2 
7 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 






3 6 4 
4 1 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
3 0 0 3 1 7 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
T R S G A T T 
TO T . T I FF S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 0 0 3 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . 0 . A L L F M 
P U L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. A L G E R I F 
R . A F P . . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I S R A F L 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
.1UN SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
Γ. " +Λ S SUC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
1 0 N D E 
3 0 0 3 3 1 
FR AN C E 
B F L G . ­ L U X 
1 A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
10 Y . ­ U N I 
I R L A M O F 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H T 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
3 0 0 3 3 3 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
1 A Y S ­ B A S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
















1 4 7 
7 , 8 1 7 
1 6 0 8 1 
2 2 5 5 
1 6 9 4 7 
3 1 3 8 0 
1 0 4 7 8 
1 4 0 1 2 
1 
7 5 6 
5 9 
1 9 4 5 
4 
4 5 1 7 
3 3 1 0 0 
2 9 6 
2 
5 4 0 
6 








1 2 0 7 1 
9 4 6 
5 1 









1 4 2 
1 
5 
3 8 2 
6 
5 3 9 3 4 
1 4 7 4 3 
6 8 6 7 7 
1 1 
8 3 0 6 
8 3 1 7 
9 0 
9 0 
7 7 0 8 4 
7 7 4 2 1 
7 5 9 0 9 
8 9 5 
7 6 8 0 4 
3 8 8 
7 7 1 4 1 
1 5 4 6 1 3 
2 3 , 8 1 7 
2 
3 4 5 
4 5 6 




6 2 4 
3 
1 
6 4 2 
4 
6 4 6 
6 4 6 
1 0 8 4 
6 4 3 
3 
6 4 6 
1 0 8 4 
1 7 3 0 
1 7 , 6 1 7 
4 1 2 
2 2 5 4 
1 0 4 5 
Z o l l e r t r a g 









1 0 9 3 
5 9 
5 
1 5 2 
3 5 2 







9 4 2 
7 4 
4 





4 2 0 7 
1 1 5 0 
5 3 5 7 
6 4 8 
6 4 9 
7 
7 
5 9 2 1 
7 0 
5 9 9 1 
1 
3 
1 4 9 
1 
1 5 3 
1 
1 5 4 
1 5 3 
1 
1 5 4 
142 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d · T D C 
et origine 
PC 0 3 3 3 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
3 C 0 3 3 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F t ­ D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
I P L A N O E 
N J R V F G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P Í C I F 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
Ρ . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
r­ONGR I E 
R O U M A 1 I E 
. M A R O C 
•Κ EN YA 
R . A F R . S U D 
E T A T S I N I S 
C A N A C A 
HON D U P . B P . 
Γ Η Υ Ρ Ρ R 
I S R A F L 
I N C O N E S I F 
S I N G A P I I U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F , P . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 1 EL AN CE 
F I V E R S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A T M 
T I EP S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I ER S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F F 
F S P A C N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . C . A L L EM 
P O L O G N F 
T C F E C U S L . 
E T A T S U N Í S 
C A N A C A 
PAK I S T A N 
C H I N E , R , p 
J A P O N 
T A I W A N 
F O N G K U N G 
D 1 V F R S N C 
Z o l l s a t z 
— 
O r o « 
ï * h h 
Û 1* •1 
W o r t o 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 7 , 6 1 7 
1 3 7 0 
3 6 3 




1 9 0 
6 7 4 
1 9 0 
b 6 4 
8 6 4 
5 4 4 4 
8 6 4 
Ö 6 4 
5 4 4 4 
6 3 C B 
1 0 , 4 1 7 
1 9 2 1 9 
2 9 7 3 2 
2 2 7 0 9 
4 7 3 6 3 
2 6 5 1 
1 7 1 6 4 
3 3 2 
2 1 
1 8 9 2 
3 3 
2 2 1 4 
1 B C 3 7 
2 C 6 8 
3 












3 4 1 1 
I C O 












7 2 2 
4 1 3 9 9 
5 4 5 2 
4 6 8 5 1 
2 
5 4 9 
5 5 1 
1 1 2 
1 1 7 
4 7 5 1 1 
1 2 1 6 9 1 
4 7 1 3 C 
3 6 9 
4 7 4 9 9 
7 2 ? 
1 2 1 6 7 1 
1 6 9 9 1 2 
1 1 , 2 1 7 
1 F 4 1 
7 2 3 
3 6 0 6 
4 C 9 3 
4 1 




8 1 3 
7 
5 7 
1 9 2 
4 9 
3 





1 5 4 8 
1 2 
1 
2 4 5 
4 9 4 4 
1 7 4 
2 
3 
Z o l l . r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Percepitone 




1 1 9 
3 3 
1 5 ? 
1 5 ? 
1 5 2 
1 7 8 5 
3 5 
2 
1 1 7 
3 
2 3 0 
1 8 7 6 






















4 3 0 5 
5 6 7 






4 9 0 2 
3 8 
4 9 4 0 












1 7 1 
1 
2 Í 
5 4 4 
1 9 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 0 0 4 0 0 
AC L T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R : , C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S · ' 3 
C X T R i ­ E r t 
C.E + ASS r r . 
T R S G A T T 
A U T . T I ­ I ' S 
T O T . T I E R S 
0 1 V E E S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ . Ε Ε 
MONDE 
3 0 0 5 0 U 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E M . Γ ' c 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
I R L A N D f 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L / . N D F 
D A N E MA Ε κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N " 
H O N G ° I E 
. T O G O 
F T A T S ' I M S 
H O N O U R . B P 
P A K A M I 
C H Y R E r 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T l ­ í s 
I ' I T R A ­ C = 
M O N O f 
3 0 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E f ­ , 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
[ R L 1 ' i n E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M f t p ^ 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
HONG P I E 
E T A T S U M S 
. A R U B A 
I S R . ' , E L 
J A P O N 
HUNE. K C N G 
A E L F 
A J T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . A f i w 
T I E R S C L 2 
C L A S S A 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E n s 
T O T . T I ERS 
Ι Ν Τ Ρ . Α ­ Γ Γ ­
ΜΟΝΟΓ 
J 1 0 1 0 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E I I . F T C 
I T A L i r 
R O Y . ­ U M 
N O R V F G E 
D A N E Μ Λ P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N C 
P O L O G N E 
R O U M ^ Ί I E 






î ! H 
­* 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 , 2 1 7 
? 4 1 S 
6 7 6 1 
9 ? 7 6 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 6 
1 4 5 
3 9 1 
9 8 4 4 
10 1 4 « 
9 2 3 3 
5 6 7 
9 8 0 0 
3 
10 3 0 4 
2 0 1 5 1 
1 2 , 1 7 
1 8 9 6 
3 5 3 
2 3 9 
2 9 6 4 
3 0 4 




1 2 7 
1 
5 4 










2 3 6 5 
2 4 o 4 





4 8 3 6 
5 7 5 9 
4 7 9 3 
4 0 
4 6 3 3 
5 7 4 6 
10 5 9 2 
0 , 9 8 
1 1 7 
2 
1 














3 4 5 
6 4 






4 1 3 
5 3 0 
4 1 0 
2 
4 1 ? 
5 7 9 
9 9 2 
0 , 1 7 
4 1 1 
2 0 5 
7 0 ­ 1 
3 5 2 







Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 8 2 
7 5 7 
1 0 3 9 
2 0 
2 0 
l i , 
77 
1 0 3 4 
6 4 






1 5 1 
5 
2 9 0 
1 
2 8 4 
79 t, 
5 7 9 
1 
5 7 5 
5 
5 1 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 1 0 " 
. A L C . F ­ ­ F 
Ρ . A F P . s ID 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P FR l u 
P R F S I L 
A R G E N T I N E 
N O N SPFC 
A E L T 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
A U T . A O M 
T I F I S C L ? 
C L A S S E 2 
EUF . E S T 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F F 
C F + A SS ' IC . 
TR S GA T T 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Ρ s 
0 I VF P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 1 0 2 1 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L ' I X 
Ρ Λ Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
F T A T . ' J N I S 
C H I L 1 
C H I N E , F . p 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL ? 
C L A S S ' P 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + 4 SSOC . 
T R S G A T T 
/ • U T . T I E t . s 
TO T . T I F P s 
I N T R A ­ C r 
M O N D F 
3 1 0 2 9 5 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F I D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O C V F G F 
S U F D F 
F I N L A N D , 
S U I S S F 
A U T ? I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A GNF 
Y I U Ü O S L 4 V 
G R E C E 
P ­ D . A L L C " . 
P O L T G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R 0 UM A N I 1 
' J U L G A R I E 
A L B A ' l I F 
. A L G E R I F 
F T A T S U N ! S 
C H I L I 
S E C R E T 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I C 1 S CL 2 
C L A S S E ? 
EUP . E S T 
C L A S S ' 1 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S SUC . 
TR S GA τ τ 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F I . S 
D 1 VF P S 
I N T R t ­ c r 
MONO Γ 
3 1 0 3 1 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
F l l Y . ­ U N I 
S U F D F 
G I U R A I T A P 
M A L T E 
t GYR TE 
A F L F 
A U T . T L . 1 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
0 , 1 7 
1 3 1 
1 0 5 




2 4 8 
3 0 1 
2 5 6 
2 5 6 
1 
1 
5 5 8 
1 8 6 8 
5 5 8 
5 5 6 
1 8 6 1 
2 4 2 6 









2 6 5 " , 
2 6 5 4 
4 
9 
2 6 Ò 4 
8 
2 6 5 5 
9 
2 6 6 4 
8 
2 n 7 ? 
fl , 1 7 
3 5 B 0 
3 0 4 7 3 
6 4 2 B 
6 1 7 5 





4 6 1 
7 
4 7 8 
1 6 0 4 
1 
4 6 6 ? 
3 2 
4 
4 0 1 4 
2 
1 5 4 5 
8 1 7 7 
2 2 0 8 
3 
2 
2 5 3 8 
2 
2 0 
2 1 0 5 
7 7 2 5 




1 5 9 5 1 
1 5 9 5 3 
? 5 7 8 7 
, , 7 4 9 3 
2 1 9 6 6 
3 7 8 7 
2 4 7 5 3 
2 0 
4 7 4 5 9 
7 3 2 6 6 
0 , 1 7 
8 6 ? 
1 7 8 3 4 
1 
1 3 1 Ί 
2 6 1 
6 8 
2 1 
3 2 9 
Z o l l e r t r s g 






1 2 8 
3 7 3 
3 
3 2 1 
1 2 4 
6 5 4 
1 7 7 
2 0 3 
2 
1 6 8 
6 1 8 
7 8 6 
1 2 7 6 
1 2 7 6 
1 7 5 7 
3 0 3 
2 0 6 0 
143 





■' I ! 
. L ' ' 
« . ­' " ,' 
­ ! ~ ' ! ­, 
ι :'" . ­ ; ; « 
•Ί ;■_ ï · · " 
' · , ' ■ ' ' "ι . ' ι 
Ί - i l 
. ' ■ ■ * 1 
­ , ' * · ; 'Λ __; 
' ■ ■ ' > " ■ " 2 
τ : · _ ( ­ ­ ( _ 
• M M ' 
t . . ­ L J « 
,V ,' " ­ \. 
. ' . I'L "'■* 
. " ­ '.M 
. T ■"■ ­ r ι "· 
' 1 " . " ■ . . t 
_ ' . ' ­ · . ι ' ' 1 
r ­ ι ' ',' ; 2 
"ί ; * " · " " _ ' 
τ * - '■ " τ 
­ . 7 1 ­ ' S 
,., .,„.­
­ ] ­ "­ ι 1 
'EL >. . ­ L IX M l L· ' . t r . Π 
' ' ­ * . ι r ■; i r . 
" 1 i ­ l ι 
Γ ­ Λ ;■* ' 
'■"Ι ' ; . ­ [ . IX 
"* ' Y S ­ ' ■' " 
Ί ; ' . · ι . Γ ■"'■ 
'; ' V ? " J ' : · 
.V" I.1";1:" 
'.. * „ * ' , * . r . . 
. : ) " Ί ; Ι -
. · . · " . " " \1_ 






~ . I / 
' . , - 1 / 
' · . ! ί 
? , Ί 1 / 
0, 1 7 
Werte 










1 . ! 
' ·. ; ' ; 
'". ■* 1 
1 r , « , 
Ι Ζ^ ■'■ 
ι'­", ·* 
1 Ι' / ­ . 
"Μ ι. ­■· 
~.ι ­ ·. Ζ 7Ζ 
/ π . . , 
:>7 1 
' ' " ■ 
' f.. 
: λ / 
ί / 
' 7 
' - . 7 
t . ì 7 
1 Γ··>', 
1 ι. Ι \ 
71 t 
71 ' , 
I 4­­.r. 
Π c.· 
1 .'. ^ 
2 1 Ζ 
21 Ζ 
21 , ' 
ι ··. ; r ' . 
7 ι ­ * . . 
2 1 
1 IZC Ι 
ι ·. 
1 Ι ■'. 
Ι Ι 1 ­
' i i 
' . i 9 7 
' . l i . 
1 5'M 
1 ! ­ . ' ! 





, 1 . ­
1 * 1 
­ * , r * 
" ι . 
} . ' \ ' ■ " ' " 
'. 1 ■·. «· 
) ' '" ' * 
I ' l * ' ■ 
'»li 
S M ' ■ ; _ 
Ϋ · ι ■ - . · . ν 
. " Ί Ι'* 1 -
* Γ/.-'."Γ ι -
A U * . 
-. ι · . ; ί' ■ ■ -
Τ Γ - . - Ι "S 
: - . τ · . - ■ -
i Ι ι -. Ι ' 
■ \ L , . - L 'Χ 
Γ 5 " " Ι. 
ι.. '. : - · ' 
' Ι ' 
Λ ο Τ . 1 . 1 
C t * Γ " ' Ί 
CL*-' . " " 3 
**Χ - \ - Γ " F 
Τ *-' S ;.*." τ 
- ' Ί . τ Ι - "* S 
V|. ι«,'' 
Ι Ι ■"". 1 ·. 
^"T'j. '­L.­X 
ALI ' ' / . · " " " * 
r:"/. ­ ι­ ι 
;'',= ,, L#1 
­ >■ f ­ ­ · ■ ­
T. '·. ' ' ­ i l τ * 
! ' . τ ' ­ ­■­ ­ ' 
I l ■ M ■ 
·■' L V . ­ I : ■. 








1 . 1 
. ­ . , ­ . 1 7 
( .»• ι l 7 
i. . * . 1 7 
5 , 1 7 
Werte 
l 0 0 0 $ 
■/a/et/rs 
. 1 . ·. 
' ­i 7 '. 
I­. 7 17 
l ' ­ M I 
' rSt. 1 
. . 7 ? · . 
1 W O t 
m u 
­ ι ^ ­ , ι 7 
Η ' " ì l i 
Μ 2 Α ' 
' i I V . 
■,·,·'<­) 1 
1 » ί ) / , ' 
- , 3**7 
i m ι 







u i · . ­ . 
rj«l 
'V. 
1 7 3 1 
7 1 0 7 
7 i , 7 " 
'.­ ­
7 7 ' j ­ i 
7 ι c, ; 7 
f ­SS i 
: J A ? 1 
77 H " . 
t, Τ, 5 
Ζ η 5 7 
d 7 
11 An 
i s e * . ! d 7 
' l ' ) i . 
í í . 7 
J 7 
? IU9H 21 ' ' 7 7 M 7 IS ­ ' · , 177 1 I I '.0 u t n 
:· 't α π ò 
111601 
. ' Ì 1 1 7 
2 1 1 1 7 
­IH 3 0 
l Ϊ 7 I H 
AO 2 
1 7 3 2 
1 .6 1 







ru-td L 15 
ZZ.Hl 
Ζ 59 ti 








2 7 1 
Í.9 
} 














1 1 7 
7 S 
7 » 
1 5 2 6 





u ­ . 1 ­, 
*ΤΛ Τ Μ / ' I ··" 
f M ζ 
Λ ' Γ . Γ , Ι . ! 
Γ Ι * ·,·.< ' 
' Γ Ι Λ '*■ *· ­ ; 
r ­ μ .­*""*■ ·; ι ·.*'·'': 
* Χ τ > Λ ­ Γ ­ ; 
r F ♦.* r ­ ; . 
T¡ ' τ . τ τ ■ ■ ·; 
I N T Ñ Í ­ F ­
" O N . ) I 
'A I * " . l f 
fci'ì'..­i M t 
r » ­ . Y S ­ ' . . ' ; 
Λ L L = *·' . c <■ ' ' 
fj ' l Υ . ­ "Γ : 
!1ί ',F- '*£ - κ 
AUJc 1 r u ­
ft ί: ι -
r L * . r S l I 
A U T . . ' Π 
C L A S S F ,■ 
F XT'* Λ ­ f ■ ­: 
C I +A SS^f . 
TF <; ι",.· τ τ 
Τ! l Τ . τ I r ' , 
i r j T i : ­ ­ : 
M'r i " ) c 
A I C.5 Ζ 1 
r l f. " j r Γ 
ö E L u . ­ Ι ' i x 
P A Y S ­ S ' . c 
r i i L ι 
T I T ' S C L 2 CLS SSr 2 
f Χ Τ * ϊ ή - Γ . r r 
FF »Λ S**.nc . 
TP S GATT 
τη τ . τ [ r t <-
ï r. Tc ¿ ­ r · 
M lUD*· 
i l CS 2 * 
Ρ^ί-Ί'·--
ί' Γ. L ϋ . - L U Χ 
"*· Α VS- ' ίΛ S 
A L L E * . p r f 
F TAT SU· l l S 
Ι SR Α TL 
AUT.C L . 1 
C LA S SF I 
T I F í S F L 2 
CLASS*" 2 
r x T u ­ c E 
CE+Λ SSnc . 
TR S Cf. TT 
TUT. T IFK S 
IN TR A ­ f f ­
MUND F 
3 1 I Ï S ? D 
FRANC*­
R F L & . ­ L ' I X 
P A Y S ­ I . E \ S 
A L L F ^ . F · * ­
C e * 4 S SIC . 
I N T B A ­ C ' 
M0MDÍ: 
31C*>A1 
F R A N C F 
ΡΛ Y S ­ H A Γ. 
A L L F M . c e r, 
I TAL I*" 
F *? Y . ­ σ : ' 
DAMCM.'­ f .K 
F TA T S I ' " Ι Γ· 
­*­*"1 ~ 
M I T . r L . 1 
FLA S S " I 
F X T Í A ­ C ­ = 
f f ' <­ S'i*" . 
TF S C.' Τ Τ 
Τ Ί Τ . Τ Ϊ · - s 





A , β 
0 . 
ri. 



























7 ­IP 7 
> i ; 
¿3c, 
5 ί ) 3 4 











i j a 
5 2 b 
6 6 „.', 














l i l 
2 











1 3 1 
11,4 
1 6 4 








1 2 6 
1 14 
1 14 




' ,4 7 
Zollertrsg 






























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
O Z T ­ S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cad. roc 
ef origine 
3 1 0 5 4 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E I . F F « 
I T A L I E 
R O Y . ­ I I N I 
S U E O F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ' ­
C E » A S s n c . 
T R S C A T T 
TUT.τ ι ER s I N T R A ­ C E 
ΜΙ ΙΝΓ ΙΕ 
2 1 0 Î Ï J 
F R A N C E 
B E L G . ­ L . l x 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U l l I 
N O R V E G F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR l c t ­ E 
E T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
Λ EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
E X T R A ­ C C F 
C E . A S S T C . 
T E S G A T T 
Τ J Τ . Τ I E l . S 
I N T K A ­ E ­
M O N P E 
3 7C113 
FE A N C · : 
B E L G . ­ L U . » 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F L π 
ROY . ­ U N I 
S U I S S E 
Y U U G i ' S L ' .V 
. C 0 N G 1 1.1 
. K E N Y A 
M O l A " 1 1 1 0 
­>.AFC . s i r . DP. F S H . 
AR G F N T II . 'E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A I T . 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ r [ Γ 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D F 
7 2 0 1 3 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í 1 A S 
A L L Ε Ί . Ε Ε Ε ] 
I T A L I E 
N O R V E û r 
S U I S S E 
. B U P U N O I 
" « S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν Γ 
J A P U N 
A U S T P A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EXTE A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
À il i« I 
W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 , 2 1 7 
7 2 
7 1 4 0 
5 t O r 1 











1 5 6 7 1 
6 4 
6 4 
1 5 6 7 1 
1 5 7 3 5 
fl,e ι 7 
2 7 
7 
2 5 « 











5 7 9 
2 3 6 
2 2 6 
5 7 9 
8 0 5 
9 , 1 7 
6 
2 4 





1 4 1 
2 1 1 C 
4 7 2 
4 
1 6 
2 1 1 1 
2 1 2 7 
2 1 
6 1 7 
t 3 a 
2 7 6 5 
2 1 4 
¿ 7 4 4 
2 7 4 4 
2 1 1 
2 S 7 I I 









1 9 9 
2 6 







4 5 0 3 
4 9 0 9 
4 5 3 0 
1 7 4 
4 7 7 5 
1 9 1 
4 5 2 4 
1 7 1 
5 1 0 1 
Z o l l e r t r a g 






















1 9 0 
4 2 
1 
1 4 0 
1 9 1 
5 6 
5 7 
2 4 7 
2 4 7 
Q Z T ­ S c h l O S M l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d « TOC 
et origine 
3 2 0 1 ' I O 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " , r r r ; 
I T A L I I 
R C Y . ­ U M 
E S P A G N E 
Y O I I G O S L A V 
T U R O U I E 
R. A F E . ς - j o 
E T A T S U M S 
A R G E N T I N E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S · - i_ 
T I E E S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E t A S S O C . 
T R S : ; A T T 
T O T . T I E P E . 
Ι Ν Τ ' Ά - Γ Γ 
MGNOE 
3 2 0 1 9 9 
F R A N C E 
3 F L ' . - , . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E ' . . E E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
Μ υ Ζ Α Μ Ή ο υ 
E T A T S U N I S 
I NOE 
C H I N E , 11. ρ 
A U S T E . r U ! E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . " 
C L A S S F 3 
E X T R A - C F F 
C F H - A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E K S 
I N T R A ­ C É 
MOND E 
3 2 0 7 0 1 ' 
F I ANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' l A', 
A L L E " . F E " 
I T A L I E 
R O Y . ­ O N I 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L C 
A U T . E L . 1 
C L A S S = 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * ­ A S S ~ C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E n S 
Ι Ν Τ ρ Λ ­ Ε Ε 
MONO E 
3 2 0 3 0 0 
F L A N E E 
B E L G . ­ L U X 
P A V 5 ­ 1 A S 
A L L E M . . " Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' I M 
1 S L A N I ­
SI Ι Ε Ί E 
DA' : 1 " ' , ' ΕΚ. 
' ■ I I T 
A U T E i r . h r 
P. ' ­ . A L L : " 
p n L 0 ­, ν ■: 
ΜΟΝΟ 1 " 
E T A T ­ . O M 5 
0 1 V E ­ E, ^ n 
A E L · 
A J T . C L . 1 
C L A S S E ¡ 
E U S . E S T 
C L A S S ­ 3 
E X T R A ­ C ' E 
c ' . " . ­ . ­ ­ . T R S G A T T 
A U T . T I F I S 
T U T . T I " " S 
0 1 VE7E, 








ι! s « 
•Ι 
i f 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
7 8 3 
7 
6 4 














1 0 7 8 
5 1 
5 1 
9 8 1 
1 0 7 9 




















1 0 1 
1 5 ' , 
1 0 0 
1 
1 0 1 
1 5 6 
2 5 7 
Β , 1 7 
2 0 4 




1 3 6 
1 
1 
1 3 6 
2 
1 3 8 
1 3 8 
4 5 4 
1 3 8 
1 18 
4 5 9 
5 9 7 
8 , 1 7 
1 3 1 
7 ' , 
5 2 
5 6 7 1 
1 3 7 




3 3 0 




2 0 7 
1 
1 0 0 6 
2 0 7 
1 2 1 3 
3 0 
3 0 
1 2 4 3 
6 7 1 7 
1 2 1 4 
2 4 
1 7 4 3 
1 
6 7 1 7 
7 9 6 1 
Z o l l e r t r a g 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 2 0 4 1 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
M O Z A M B I C O 
R . A F P . S U D 
C A N A On 
I N D E 
M A L A Y S I r 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F * S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C F »A SSnC . 
TR S GA T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
3 2 0 4 1 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I N D O N E S I E 
T I E R S C L 2 
C L A S S E p 
F X T R / ­ C E E 
C E »A SSOC . 
TR S GA T T 
T U T . T I E 1 ­ S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
3 2 0 4 1 5 
B F L G . ­ l ' I X 
PA Y S ­ B A S 
A L L E " . F F O 
Ι1ΔΜΕ Mr Ε κ 
A F L E 
C L A S S E 1 
F x n A ­ C ­ E 
C F »A S SOC . 
TE. S C A T T 
ΤΙ I T . Τ Ι E r s 
I N T K A ­ C · ­
M O N « f 
3 7 0 4 1 ­ , 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F E 3 
I T A L I E 
' η γ . ­ i i r j i 
D A N F M A E κ 
S U I S S F 
F S P A G N E 
H O N G R I E 
F T A T S I I M S 
J A M A I . J U ­
R I E S I L 
I S R A E L 
P I K I S T A N 
1NÍ1F 
J A P O N 
A E L E 
A l i T . I L . ! 
C L A S S E 1 
T ! FR S Γ L 2 
C L A S S E 2 
EUE . F s T 
C L A S S E 3 
Γ Χ Τ Ρ . . ­ C ' E 
C ' . l ssnr . TE S G.' τ τ 
A U T . T I E . , s 
T O T . T I E ; 5 
I I , TU ' . ­ E ­
ΜΟΜΟΓ 
3 2 C 4 3E, 
FRANC E 
P A Y S ­ " r . S 
i L L i l . r m 
I T A L I ' 
R O Y . ­ ' . I N I 
E S P A G N E 
A FP . N . E S P 
E T A T S U N I S 
A C L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E ι 
T 1 E H S E L 2 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C r E 
C E . A S S ' l f . 
T E S G A T T 
TO T . T 11 κ S 
I N T R A ­ r ­
MONOE 




I * ­s 
y » 
S* lî ­f 
0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









































l ' I 
1 7 
5 , 6 1 7 
3 4 4 
1 4 0 
3 7 
1 9 2 
6 2 
4 3 4 










6 1 2 
8 7 





7 8 8 
R 3 0 
7 7 1 
1 7 
7 8 3 
8 3 0 
1 6 1 8 









2 0 5 
2 8 
2 3 4 
2 7 
2 7 
2 6 1 
7 7 
2 6 1 
2 6 1 
7 7 
1 3 3 
Z o l l e r t r a g 































Jahr ­ 1971 ­ Année 
145 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
22CÎIÔ 
CR A N C F 
t i E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ ' t A S 
ALL f * · ' . F E O 
I T A L I E 
" Ï O V . ­ U N I 
I S L A N D E 
l í L A ' I I E 
NU R V E G F 
SU F C F 
F I N L A ' J C E 
C A N E M A R K 
SUISSE 
AUTR ICHF 
on "î TUO AL 
ESPAGNE 
Y JUG )SL AV 
CR­ FCE 
U.R . S . S . 
o . r . A L L EM 
PULLI'*,·, F 
T c i ­ r c i S L . I­ J N G R I F 
R O U M A N I F 
PUL CAR I F 
. ' l A R ' J C c . A F U . S U I 
E T A T S U M I S 
C A N A C A 
C O S T A R I C 
I N C E S OCC 
H* " S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
I JCE 
T I M O R , M A C 
Γ Η I N * " , R . P 
j A n t ; J 
A U S T R A L I F 
C I V I ' P S N D 
S ( ­ C c ET 
A F L * ; 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A I M 
T 1ER S CL 2 
C L A S S A 2 
C U R . F S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CF ♦ A S S O C . 
T R S G A T T 
A J T , T | r u s 
T O T . T I F R S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C F 
MON OF 
" " ­ce?") 
F t 'Arg CE 
» E l C . ­ L ' J X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F n 
I T A L I r 
ROY . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U F D F 
CAM F M Λ P K 
su i s s n 
AUT"< I C I ­ F 
F S P A G N E 
Y O U G Ü S L AV 
E T A T S U N I S 
PF E S I L 
J A P U N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
CXTF A ­ C F F 
CF + A S S n r . 
T R S G A T T 
A U T . T I F 3 S 
ΤΠ T . T I PR S 
l ' I T R A ­ Cr" 
Ht Ί Π Ε 
22ûï 3 0 
FP ANC* } 
f i c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A l L F M . F E D 
I T A L ΓΕ 
R O Y . ­ : I N I 
C A N F H A Î Ï K 
SU I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
Γ I V FR.S M D 
N I N S n I­C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 












I C , 1 7 
1 6 5 4 9 
".77C 









l S 7 7 
" 3 ^ 1 3 1 
4 ' 
7 7 
1 C 3 7 
2 6 
' 5 3 
19 f. 
7 5 0 






t l "t'j ~>5 
1 
1 <Y 
1 1 275 
l i 
1 5 t 
4 7 2 7 
7 3 6 
A~> 
117 
7 5^1 A 
12 766 






2 3 7 8 
SCE7"> 
99915 





















5 0 6 
5 0 3 1 
6 
6 
5 C 3 7 
Ί ο τ * » 
Ί Γ 1 6 
1 
50? 7 
5."- ; . 'T 
L 0 6 9 - 1 




1 ' . r 
2 6 
3 1 5 





2 o * J 
9 4 7 





1 ', 1 I 
1 
198 




































6 2 2 
d 2 
7 0 1 
1 
1 
7 0 5 











— Code TDC 
et origine 
32 0--.3O 
C i . ' . ' . i r c . 
TES ΟΛΤΤ T U T . T I E R S 
01 V - 1 " ! 
I ' l T R - V - r r M O N T E 
3 2 0 5 ' , Ί 
PP Λ ' I C E 
B E L G . - L JX 
P A Y S - B ' S 
A L L E · . , r r p 
I T.M i r 
R O Y . - U M 
S l I E n E 
suis- . r A U T R I C H E 
F S P A - . ' i r 
U . R . S . S . 
H 0 - I G 3 I E 
R. 1 " . S ' I O 
E T A T S U M S 
I ' JOC 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
I U P . E S T 
C L A S S E 3 
e x T K A - C F F 
C F + A S S C C . 
T P S , , Λ τ τ 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
I N T P A - C r 
MONOE 
3 2 0 5 5 0 
E P A . - I C E 
A L L F M . F E C 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A - C r F 
C F * A S S C C . 
T R S G A T T 
T 0 T . T I E ' IS 
I N T P . - . - c r 
MONOE 
3 2 0 6 1 1 0 
F R A N C E 
BF L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L H u . E E E j 
IT ALI F 












A'JT. C L . 1 
CLASSE 1 
E X T ' A ­ C E E 
C E » \ S S C C . 
TRS GATT 
T O T . T I = = S 
Ι Ί Τ Ρ . - 1 - Ε Ε 
M O M U r 
3 2 0 7 1 0 
F R A N C F 
B E L G . - L ' I X 
A L L E " . r r r i 
R O Y . - ' I N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R i - C c F 
C c i - A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E r s 
T O T . T I E P S 
I N T R ' . - C E 
MONOF 











1 6 , 8 1 7 
10 12 
9 1 7 








7 1 2 3 
516 
6 I 1 
6 










7 2 31 
883 





8 1 3 7 
8 6 9 8 
H 1 2 9 
8 
8 1 3 7 
8 6 9 . 1 
1 6 8 3 5 












1 1 , 1 7 
2 2 5 
6 2 
1 8 6 
7 1 6 
1 1 













1 1 1 
1 1 1 
1 2 3 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 3 3 
1 6 1 7 











l ' . 
26 


























7 7 2 
1 























— Code TDC 
et origine 
3 2 0 7 2 0 
F « A N C Γ 
A L L * 1 M . e r o 
PO Y . ­ UN I 
F I N L A N D * " 
D A N E M A R K 
R . O . A L L F M 
TC HE C Π 5L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T * A ­ C r c 
C F » A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " ­ * ­ S 
T O T . T I F F S 
Ι Ν Τ * A ­ C F 
MONO E 
3 2 0 7 3 0 
FP. AN c r 
B E L G . ­ L U X 
PA. Y S ­ L ' A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G t j r 
Y O U G O S L A V 
R . Π . A L L r M 
P D L O G N \ 
T C H E C O S L . 
H U N G R I F 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . 0 
J A P O N 
HONG K O N G 
S E C R E T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T S A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΠ T . T I F P. S 
D I VE F S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
3 2 0 7 4 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Ε * ϊ 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G F 
F I N L A N O E 
O A N E MARK 
S U I S S F 
AUTR. I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
R - A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V F R S NO 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A SSE 1 
E U R . E S T 
■ C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C F +A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
3 2 0 7 5 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . * ­ U N I 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
AELE 











7 , 2 1 7 





















1 3­1 *, 
3 5 



















4 6 8 
9 0 0 
19 
1965 
2 8 d 4 
9 , 6 l 7 
7 6 7 7 
12 56 
1 3 1 0 
5 9 6 6 
587 
3 2 1 3 
2 2 5 












3 1 2 1 
6 6 4 3 
6 
6 
6 6 4 9 
1 6 7 9 6 
6 6 4 9 
6 6 4 e » 
1 2 
1 6 7 9 6 
2 3 4 5 7 
8 , ti 1 7 
3 0 1 
5 5 8 
3 d 3 
2 5 7 
1 
1 9 3 
2 8 4 
1 9 3 
2A<* 





































3 3 8 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
: 2 C 7 5 5 
VIP . E S T 
CLASSI7 A L X T ­ Λ ­ C F E 
r . i " * A * " s t i c . 
' ' ­ S C ' T T 
Τι IT . Τ I Tf, «J 
t * ! T W ­ C F 
Mi'­inr 
:­ 2 1 Ί ( 3 
Γ ι ·. *J Γ Γ 
■'EL C . ­ L UX 
P A Y S ­ 1 . A S 
AL L Γ'·* . ­ " T P 
r / L i r " M Y . ­ J N I 
I S L A H i r 
S U E C E 
C Α Ν Γ Μ Α Ι Γ Κ 
S U I T S ' 
t ­n iCP Ι F 
E T A T S U N I S 
C .*■ N A r· i\ 
AEL r 
AI ' T . CL . 1 
C L A S S F 1 
EU*" . E S T 
C L / ­ T S F ? r / T R A ­ C F E 
C E » A S S n c . 
T c 5 C Λ Τ T 
Λ I T . T I F R S 
TOT . T ' F F S 
I N T R A ­ C r 
M I N Γ Γ 
? 2 C 7 71 
PC A N C ' ­
H E L C . ­ t UX 
" A Y S ­ ' A S 
A L L E M . F r n 
F i i Y . ­ M N I 
SUF CF 
F 5 . P A C N F 
A F L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
Cf + nSSnc . T ­ S C A T T 
T.JT , T I F R S 
Î N T P A ­ C * 
M j N D F 
"r 2 C 7 ? y 
c r AN Γ F 
n*"L C . ­ L U X 
P A Y S ­ Î Î A S 
* L L F M . F F O 
I T A L I F 
F ' I Y . ­ U N I 
sucrr C A N E M A R K 
S U I S S E 
e U T P I C H E 
F S P A G N E 
P . C . A L L CM 
P O L 0 C N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
F T A T S ' I N I S 
J A P O N 
C I V F ^ S Ν Π 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L f t S S F 1 
EUR . P S T 
C L A S S E 3 
­ ­ Χ Τ Ρ Λ ­ C E F 
C E * A S S O C . 
Tf­ S G A T T 
; U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
" I V F­s S 
I N T R Ä ­ F E 
M E N D E 
2 2 C 7 ti Ζ 
CP AN Γ F 
' • ' " L G . ­ L U X 
P A V S ­ 3 A S 
Al L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
u JR vr c* SU E f r 
F I N L AN HF 
C A N F M 4 R K 
S U I S S F 
A U T R [ C H E 
Y O U G O S L A V 








­ ï υ 
e , Η ι ι 
\ A , t 1 7 
P., <, 1 
1 1 , 2 1 7 
12,ti I 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
le. 7 7 
] 'J 0 " 
'. ' 1 
¿.77 
1 *­.­'.' 
1 S 7 ί 
I -, . . 
5.Λ 






ι 1 ' 
ti I ·α 
3-
L-ΊΊ 
1 ? J fi 
t : ] Ζ 
Aí. 
" S ' . 
1 7 o H 





' 1 P 
4 V 
? 
Î . ' . r)1 
• ? H*) 
l ' * ^ 
1 2 Í ­ r " f » l ? H 
7 5 
1 5 1 5 
2 ' ­ ' 
v, r 10 
>.; ; Ί 
S 7 3 
7 ^ 
2 1 C I 
l C 2 H 
3 1 2 1 
4 1 
¡i 5 
3 1 6 M 
8 2 7 5 
3 1 2 8 
* 3 
3 1 6 6 
7 i 
E 2 7 5 
1 1 5 1 1 
2 6 * : 
31 ­ i l 
2 6 1 
1 5 7 ti 
1 ir 




j 4 n 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




t 1 1 
5 
', 
1 1 1 
5 
I 1 6 
1 7 0 





ι 1 1 9 
8 
■Τ 3 5 
1 1 4 









1 ) · 
Ι 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o r f e T O C 
ef origine 
3.·· : . ' , ' ' 
* > . , ' . * " . ' ' ' ¡τ τ / . · * ■ ■ * ■ ; 
J ­ P ­
.'. L 
f ι τ . ι . : 
C L * . ' ' I 
P i f ) . ­ · 
r L.' ­ ­ " · 
Γ ■ 4­ ■ , * ■ " . 
τ ­ s 
A U T . ­ : 
Τ ι " * . " î ■ r 
i ' . T ­ ­".­■ ­
M I f · ­ ! ­
3 2 0 7 ¡ 
F Λ ' Κ ­
t; : L '"· . ­ ' ι >' 
P ' , γ ■ ­ ' ­
A L L r " . ' ' I ' M · ■ 
r j " V . ­ >■ ■ 
S U I . 
" i n | ­ ■■ 
î . Π . '. ι ι ­ " 
" " T A T ■ ι * ; s 
| . | Π ­
J A n ­ l , 
n r y r . r ­. . 
Λ*' t *­
r L * f r " I τι E"· ;.·_­» 
Γ L * S ­ ­ Λ 
E u r . '__■ ;_ 
= x t ? > ' · ' " 
c : ♦ * r ■" ' ­ . 
T " S . Λ T 
A U T . T ! Ï ­, 
T O T . " " , 
n i v c ' , 
INT 1 ­ ' ' . ­ * ­ ' 
M IN""». 
3? ­ I " l ·■ 
r-Ά*1-:" 
0.- I ' . . - ' * 
-J.'.Y-: - , · -
A l L 1 ' i . " ' " 
I T S ! ι -
Ι Ο Υ . -._>*_ I 
Ο Α Ν · ' · ' . ·. 
S ' ) ! * - ' 
A ' J T F I f . r i -
E S P A V i * " 
. S C · " L 1 / . 
P T A T S U M S 
C A N A * C 
JA p r » . 
A U S I ' A l I *" 
m Vf: s N·? 
N U N S r : T 
Af L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S * * * " ^ 
Γ \ " Λ 
C LA"" S 
*=ΧΤΓ . · . - ' - ­*■ c r + ■.'.'■' . ■ . 
T F ' s ­ . Λ ­ ' 
T I T . Τ ! ­ S 
οι νΓ!" " Ι Ν Τ ' ­ . Λ ­ Γ ' 
M J N ­ » ­
3 Γ 0 ί ΐ ". ι 
F " Λ ΐ · ' - ; 
'■*" L '" , . - ! . ι κ 
P A Y S - I "Λ 
A L L " ■■*. ' '·-
I " " "ΑΙ . I F 
R U Y . - ' * I 
N ' - T P V G ' 
Γ Ι Μ . ' t - . · " " ' 
S U I s s . 
AUT*· l l ' r 
0 Π t 'F " 
' . . 0 . ' L L " ' 
(TT AT s i ^ : -. 
T P I N I ' - ' . ' -
J A P ' · * . 
ί F L ­
A U T , r I . 1 
C L Λ *" S - 1 
τ ι F ; s r ι > 
Γ , . - C - , 









12.' 1 / 
" , 1 7 
1 2 , 1 ? 
Κ ' , ' . 1 7 
W e r t e 






1 " » ' i . ' 
■■ 4 1 ' 
i ' ­ ' , 7 
­>U 17 
■i 7 ' V 
i f ' l · 
1 1 ­
1 . . . ' . 
I 
. ' ] 
1 





* 3 7 ' , 
* " ) · » 1 
4 lì 
3 
' ' . 1 2 
­· ">*. 2 2 Λ 0 4 
i 
1 
" . " 1 ^ 2 
r . f ­ 5 5 
! (­; '; ' ' t ­1 
l «1 ' 
* 1 1 ' , 
l . ' l 
1 I T , 





2 A Ζ 
1 
A 
: 1 l ' , f 
2 5 1 
1 A99 
A 
A 1 ■'· 1 2 
/ νί.Ί 
s ί, 7 o 
11 (. Η '5 
4 ι 1 
1 ι ->7 
* ' . . » 1 
' ί Ρ ; : 
- 4 6 
1 





ti 1 ι 
Ι 0 5 ti 
1 





1 " * · - . 




*'Ί . 2 1 
1 i 





2 Γ J 









l f : 1 
i ft ; 
l o i 
( J 7 
l ' j 
7 5 
1 1 i 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
. / r .. . ­­
M 1* " ■■ ι 
*" X T / _ " 
Γ " + ' *" ** 
7 ' r ' . j / . ' ­ · 
', ' τ. ­1 ­T 1 . T i ­
si \J'~' 
s ­ > ­ , ­, 
". r ι . . ­ 1 ·.' 
r i ι ­'·■," ■ 
! T ; L T " 
' A . 1 . 1 
; ι * ", . ' 
T ' ' . ' ' ' 
y­,'·' ' t i 
' , ' Γ · , /< · 
n f ! . " i . ­ 1 ' < 
.■>.*. Y " ­ ­ , 
¿ l I ' . · 
­ "ι Y . ­ ι ! 
■;■■,r v c . ; 
f I M . · · 
S ' M S C " 
r s p i . <­.■·, ­
Υ " US ' ι 
Τ<* Η * , " ­ * . 
".OL . ■" ' [ ­j . Τ Γ , . j ­
■ M V ■ ■ 
f 1 ■: <■ ­ _ , 
' ï *[ J ,* ­ " * 
Γ. ' ♦'■ S S ' e 
f · ) τ . τ ι ­ '. 
τ η τ . τ ι r < 
f ι yr ,: ', 
yr ·,­,; 
Α ' ] ' , 1 ', 
*■■: ι :■ . ­ t ■ ■ 
** Λ γ s ­ ' '. ■ 
M L*" · Γ 
1 T , . L IV 
' f ' Y . ­ ' l . I 
S U I S ­.r 
Ρ Π Γ Τ Ι Ι Ι , . I 
. ­ ' Λ ­ · 'Ζ­, 
Γ Τ ί . Τ ' ΐ . Ι -
J * P ? * J 
Sr C · Γ ' 
; ' i ' 
/ U Τ . C I . ] 
C L A S ' ! 
Γ. LA S , " .' 
* < Γ : . - , ■ 
ς*;*' Γ : 2''_ · 
Τ ί . ί . Τ Ι : ' 
η ï ν Γ t­ ". 
U : T ; A ­ ¿ 
r i , ' . ' ' i ~ " 
f ' L Ò . ­ I . ' " Ρ,'. Y S ­ ' · Γ 
* 1 1 : 
I T A L Ι " 
I S L A N ' ­ 1 " 
Π L A N ' ' 
y^vr. t . ­
SU ""Τ*" 
« " I M " . 
Z o l l s a t z 
— 







1 0 , 4 1 
d , 1 C 
5 , ti } I 
1 2 . ­ι I 7 
1 2 , ! ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
I ' · " ' 
1 ' t .'■ 
1 l i . · , 
I 
! 
Ί * ι ■ 
1 '. ι ■ 
I '. i .· 
2 4·:­ ■ 
1 J . ' 
I »Τ­! 





ι ' ' 
7? ι 
, ΐ, . 
1 ■) 
3 ·· W 
1 ν 




i 2 ί' 
, j 
I - r>i 
I M ' 
' ƒ 
ì (· 1 1 7 1 
1 ι ­ . 
I M I 
1 1 3 3 
* 2 1 
1 S I 
I r . ' . ' 
1 4 7 / 7 
1 1 ' M I \Ι· Ζ l .. 
>­7l 
7 ■­. ' · ι 
1 1 
1 "»­ j 
Z o l l e r t r a g 
l 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 3 























ι '. 1 
ñ 
1 3 7 
1 4 5 
1 < · 5 
1 4 5 
¡IW 1 
Ζ 1 9 
1 0 3 
3 
147 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
- i i ;- ' 
. ■' . ' ! ■ ' 
T ' . l ' r t '\ . 
: - l i 
t ' ■ ' 
J Γ - - - I 
: · ι ■ : ; : 
■■ ' Ί ■ . ­ l M ' 
* L L _ ; . c ; 
■ ' T . ■ " ' : " 
" * r. ! J 
ι. ■­* 
'■ T . ' " i . 1 
L '■ '" ·» ■" 1 
­ , T ' * ­ '­ TE 
' . 5 * ' * ■ ' r · 
î . T : ; ' ­ C *" 
l '. . ­ l ' ' 
■Li ' · , ' ' ■ 
l ' I I 
"* . ­ J . f 
­ ; ' ' ; ' ' · ■ ' ' " 
• ; τ . ­ · ' h ­
­ ! * . ' ' . 1 
' ' ' ) ' . i 
­*t'.';:. , ­ Γ . 
ι · * ·■­.­" 
'· I■ ' ι 
M Y ' , ­ . ■ ' '. ι ­ ' . r 
I T 1 ' I 
ι­ v . ­ " . ' ■ ' . ; 
; . 1 
Z o l l s a t z 
O r o « 
1 
3 \ û w» 
lì 
].­>, ; / 
1 ! , Τ 1 
ï 7 , A Ï 7 
1 4 , 4 1 7 
W e r t e 





I ' ' ' 
! ;' 
,' ι ■■ 
l ' I 
/ I . 
t 
J M i 
"· 7'. ": 
Γ / 1 I 
! ■ . ­ . * : . 
­. ; ι J 
I r ' ' 
I ' ι 
"" ι 
'■ . t 
1 I 
'. ' / 
., ·, , ' ! 
ι ­
1 ■­ '■ 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




1 '< * · . 
1 ! 
ι 
ι · . 
: » Ι ι 
- 1 ' l 
1 » / ' 
ί 
1 










G Z T - S c h l ü s s e l 




V ι * * ι τ ί Γ · - ' ' 
■'■ L." ' ' 
■ ι : . " ' 
τ , _ . * : 
1 ' '.· · ' 
'■ ; ί 
τ ·;-' ■ ,- ι -
■ k * ' 
Ι ·:Τ ! ■ - ' 
■ : ι ' 
.". L t · * . · ~ 
ι ;■* . ' . ι 
ί 'V- ' ·" .'" ',J " ": 
r ' U' '. s L \ V 
Ι ' · Ι ■·.*;■ 
­ ­ ,'. τ r; ι '. t * 
* ■ ■ " . , * . * ' . 
ri·} fr. ■­
A J T . ; L . 1 
" I ' " , ' , ' " 
T i '*' . „ ­"' ' ί 
- i τ "' - 1 -
- » . , 
; j " . * τ : 
l p " * s 
j , τ · _ -
' 1 ι. . ' -
ι " ■ ; : 
: ι. " r ' " 
: ι ■ ι 
s u * " -
j ". ' ' " 
Ί ' 








■ " ­ · ' 
1 1 , ­ ' 1 ' 
7 , * I / 
1 2 r ' f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
­
1 > ' _ 
ί -
¡ W ' i 
1 ' ί < 
. - , 7 
ΐ ■· -i 
i i 
7 
1 · . . . 
] -. 4 
I ' ' -'. 
1 i i ? 
P - 4 
: ■ 
1 Vr 7 
1 . ' · . ' 1 
, i 1 ·· 
Ι . Γ ' 
1 . ·' r- 4 
. ' 7 ' 
1 ■!·.·) 
1 ' j i 
l i l i 
1 7 




. 5 7 ' . 





! . ' 70 · 
. . 7 4 1 
ι *-,.** 
1 
I - 79 1 
1·- ' 
*ν Λ 
1 1 7 - , 
1 - . "1 




i . . . ' 
1 ' ί 
V' ! 
4 . ί , 
Z o l l e r t r a g 









1 I f . 
2 1 




1 ' ζ ζ 
' 





ι 1 ■> 
1 
2 0 5 
b 
1 
2 5 7 
2 17 











G Z T ­ S c h t u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
" X T ­ f.'­' ■ ■ 
• Π . Τ Γ · s 
Τ . ι T . T I ­ ' *■ 
i ? ι ■ ' "· 
t L l . i . ­ i l> 
Γ ft V S ­ 1 *. r 
t\ i ­ ■ · . ­ ­
Ι τ · ι ρ 
ι γ . ­ ι · 
■■ ι ­ V " 
r ' ! ' ' ( _ : ι ' 
' ■ ■ i f s ■■­■ 
/ UF*î ! ι ι· 
in '" .*"■" î 
. .* L ■ '. ' ! 
r T C Τ S f ■ » '· 
( Ι Ί . - , . ' 
J f t l ' - . l 
Λ M S P . I · -
* Π -
' » l ' . : . l . 1 
( L *. S S - ] 
• ' Π . Ί ' ' 
Γ Ι " s s c _ . 
Γ. · J Τ . r ι ' . Α 
π » . . ' . : î 
* Κ Τ . ," ­ ' ­
r r ♦.·, *■ ­, ­ . 
Τ** S ;■ τ τ 
A U T . T Í ' ­ · " s 
T " τ . τ ι *­­ ■.­
I N T ' / , ­ ' _ · ■ M,­.­·'.,*: 
' 2 1 P i n 
cp ,". Ν C ' 
¿ ί L " * ■ * . " ' ' · ' 
I T A L Ρ 
• C Y . ­ ' ! ' ! I 
H L A ' I ' · ' 
N J F V I ',■­
S Ι ' Γ " ) <" 
OAN*" ' i *" ­. 
s u í s S ' 
/ .UT"* I C ­ l · K . O . A L L · " ■' 
F T A T S U N I S 
J A " n · . 
A U S T c Λ t P 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
F UI· . ( S T 
f. 1 '. s s ­ ■ 
r XT^ Λ ­ C 1 1 
f =♦ . · , s s . x . 
A ' j f . T | ­ ; ς 
T O T . M '.. < 
1*1 Tp ■-·'■ 
Μ ι Ί 1 1 
tir-L·; . - > . ο χ 
P ■·> Y S - i 2 s . 
ί TAL ! ' * 
- ■> Y . ­ '<·■ ï 
I S L A T ­ · ' 
'JU.· v * G " 
< ­ ' | ­ ­ , r 
su i : : · τ 
A i · ! « i . ­ ­ * ­ ­
Y ) I J G I Î * " L " V 
T O R J U I ­
' P L ' Î 
.( . . I V I ': 
, Ί ' : Γ ■ " V 
" I >" ' i '­
Z o l l s a t z 
Droit 
1 ** , 
1 1 , 2 
12 , H 










W e r t e 




1 Í ' , ­
? ' 1 ' . 
1 / ' 
1 1 . ­ i 
1 PP·. 
9 <; ' , . ! 
I¿­" 





1 ι 1? 
Ι Γ 
PPP­, 
1 1 1 ^ 





3 1 ­ 1 0 
l ^ l o i 
1 I ' , " 
1 7 
1 1 1 ' , 
[ ' ♦■ la ι 
1 7 4 7 . ' 
■ir, 
l I M 
l 097 
27 
1 . 11 
1 
1 
9 1 , 
I b i 





2 2 ? 9 
' l i b 
1 1 6 , 
ι 
1 
3 11jE, Ρ',ηΙ 
1 l u 3 
3 l r , ' τ 
7 ρι,Ι 
5 7 2 ' , 
( , 7 1 
1 . ' 
1 11 
1 1 7 
7 S „ ­ , 





r . 7 7 
l i 






3 1 7 




Z o l l e r t r e g 

















2 1 3 
1 2 5 




3 7 7 
2 
3 7 9 





1 1 8 
1 
2 8 5 
1 2 0 
4 0 5 
4 0 5 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S o h l u s s a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
3 3 C 1 1 1 
R . 1 F H . S i l l 
E T A T S U N I l 
C A N A T A 
Μ = χ | j . j E 
h ' I ' i r u c . U P 
t ­CNOUP.AS 
C U P A 
l­A I T I 
CUM I­J I C . R 
J A M A I J I J E 
I I C E 5 O C C 
Tir I N I D . T O 
Í P ' S I L 
PAK Λ Ο Ι Λ ν 
A P C E N I I N E 
C H Y P R E 
L Ι Ρ A.N 
I S R A E L 
I N D E 
P M L I P " I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
AUT . Λ Ί Μ 
Τ IEP. S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E E 
C E » A S S n C . 
T O S C A T T 
A U T . T I E P S 
T T T . Τ I E » S 
I N T R A - C E 
W I N D E 
3 3 0 1 2 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R I 1 Y . - U N I 
S U I S S E 
P Ü P T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. K E N Y A 
. T A N Ζ AN I E 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P . A F P . S U O 
E T A T SUN I S 
l ­ONDUR . ' 3R 
I N C O N E S I F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A T M 
T I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E 4 A S S O C . 
T E S C A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 3 0 1 2 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
Ι Τ Δ 1 I E 
RO Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C J S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
1 7 7 
1 6 7 4 
1 
3 2 








2 4 8 
1 
2 3 6 
1 4 
1 





6 3 4 
7 3 9 6 
3 2 3 ­ 1 
a C 3 
7 2 
1 2 9 Ί 
2 1 7 3 
1 
1 
5 4 0 4 
9 4 2 2 
4 1 0 0 
3 5 5 
4 4 5 5 
8 4 7 3 
1 3 8 7 7 
3 , 2 1 7 








7 0 S 
6 9 9 
4 0 
1 




1 1 5 9 
1 7 8 6 









1 2 5 
1 1 5 9 
3 7 C 7 
1 5 1 0 
6 3 7 6 
2 C 8 
2 C 8 
6 7 C 9 
6 C 4 H 
1 f . 3 5 
2 C S 
1 8 4 3 
1 1 8 2 
7 8 9 1 
3 , 2 1 7 
6 1 8 4 
2 8 
5 9 η 
2 1 7 
1 9 4 4 




2 8 6 
2 5 0 
1 9 4 
1 3 1 6 
4 4 7 
1 
1 5 6 6 
2 4 1 1 
3 8 
1 8 2 
6 6 
4 1 0 
3 
1 2 8 6 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 













- Ό 4 
3 S Ε, 
1 4 1 
2 3 9 
4 5 1 
3 9 




































Q Z T - S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
3 7 Ί 1 Ρ Λ 
. 1 1 M C 
. A L G ! E l i 
. T U N I S I E 
Ε Γ , γ ο τ Ε 
G U I N E E 
. C I " " C I N 
. r e J ' - . ' l ' l f . Λ 
. C E N G T RO 
A IGO LA 
F T H 1 Τ Ρ Ι Ε 
- K E N T * 
. Τ Α Ί Ζ Α Μ Ε 
Μ 4 ' | Ί I C E 
. ΜΛ 1 A G 1 S C 
. R E ' I M CM 
. C TIMOR ES 
η . A P E . s i c 
E T A T S U M S 
C A N A 1 / 
f r X I O l l e 
G U A T E M A L A 
H O N ' l U l i . I R 
C U P A 
H A I T I 
D O M I ' I I C . Ρ 
. M A E Τ 1 M C 
JA M M OUF 
I NOE S CCC 
. G U Y A N E E 
8 " . E Γ, I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B ' N 
I S R A ' L 
Κ Α Τ Α » 
MA SC . C A N 
I NOE 
C E Y L A N 
V I Γ τ N . NRO 
V I E T N . S t l D 
I N O O N E S I E 
M A L A r S I A 
S I N G A P E U R 
C H I N E , 3 . ρ 
C O R E E > , 7 C 
J A P O N 
T A I J A N 
HONG K E N G 
A U S T R A L I E 
N . I ' L 1 M [ 
D I V E , 5 . j r ; 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E A M 1 
A U T . A E W 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
Π Ι Ρ . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E X T P V - C E E 
C E . - I S S C C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
0 1 V E E S 
I N T R A - C E 
MONOE 
3 3 0 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E e r ) 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
E T A T S U M S 
H E X I O H E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ' S S E 1 
A U T . A O ' ' 
T I E R S C L 2 
C L · SS E 2 
E X T R A - C E E 
C E » A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I - P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONO E 
3 3 0 1 19 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S ­ Í 1 \ § 
A L L E " . E E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 





S i *! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 , 2 1 7 
1 7 4 0 
2 6 5 
1 1 5 5 










1 5 4 
6 1 9 
1 1 5 
3 2 1 
7 0 4 1 
2 0 6 
2 2 
3 2 4 
5 
1 8 




1 3 2 
6 
3 3 7 9 
1 0 






7 0 1 
2 5 1 
1 9 4 
1 
1 9 0 7 
7 9 
1 5 2 
3 2 2 1 
1 6 
1 3 7 
3 0 9 
6 0 
1 3 0 
3 
1 3 
1 5 4 7 
1 1 1 8 5 
1 2 7 3 7 
2 2 3 
7 9 2 0 
6 7 8 2 
1 3 9 2 5 
4 4 6 1 
3 4 3 1 
7 Θ 9 2 
3 4 5 4 9 
1 4 6 9 4 
1 9 5 6 7 
9 2 7 2 
2 8 8 3 9 
1 3 
8 9 8 4 
4 3 5 4 6 
1 2 , 1 7 
6 1 
2 3 










1 9 0 
1 
3 2 4 
1 0 3 
4 2 7 
3 
1 9 1 
1 9 4 
6 2 1 
3 1 6 
4 2 8 
1 9 0 
6 1 8 
3 1 3 
9 3 4 
6 , 4 1 7 






Z o l l e r t r a g 











', 2 0 
', 1 0 
























3 7 i l 
4 0 7 
i l i 
4 4 t , 
1 4 1 
1 10 
7 1 1 
6 7 6 
2 'i 7 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 1 3 9 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I I N 
F T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E »A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 3 0 1 5 0 
F R A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L F M , E E ( 1 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE » A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I " S 
I N T R A ­ E E 
MONOE 
3 3 0 2 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 1 A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Δ GNE 
R . 0 . A L L E M 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
R . A F P . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
B R F S I L 
I S R A F L 
C H I N E , R . P 
HONG K K I G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L 4 SSE ? 
EUE . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
TR S CA T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 3 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ l l A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T SUN I S 
A E L E 
A U T . C L . l 






ís I I ■f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






1 1 5 
2 
4 
1 1 2 
1 2 2 






2 4 6 
3 9 1 
2 3 4 
2 
2 3 6 
3 8 1 
6 2 7 
5 , 6 1 7 











1 6 1 
6 8 
2 0 6 
2 7 4 
1 9 
1 9 
2 9 3 
1 0 3 6 
2 7 9 
1 4 
7 9 3 
1 3 8 o 
1 3 7 9 
























5 3 6 







7 4 6 
9 5 
6 7 5 
7 0 
7 4 5 
9 4 
8 4 0 













Z o l l e r t r e g 










































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 2 Ζ Af Τ 
L L C S * " * " 1 
•"■χτκ ; ­ c « " F 
C E + A S S ' J T . 
" S L­ΛΤΤ 
T . ­ T . T P ­ R S 
I I T ­ W . F 
' Γ · ' K F 
Ί Ι Π 4 J 1 
F- Λ Ν Γ Γ 
PCL C . - Ι J X 
c Λ V ** - 1Λ S 
A L L t " Ί . F Ε Π 
Μ ΛΙ Ι 
^ V . - I I Ι 
Ι K l oU )F 
ν ΐ - Λ ν * - [ " Γ 
S U F T ' 
F I N L V I L T 
CA ' . *M. \ *> ,K 
SU I s s -
A U T f i C h F 
" » ^ " ■ i J j i L 
V I U S ' S L A V 
TJ­ 'O J i r 11 . ■" . S . S . 
P J L ' ' ­SN = 
ΗΓ N G · ' I " 
■ M U M í ' l I ·=­
.TU. , is : c GU TN F = 
. Γ Λ " F T T U ' I 
. K FM Y . 
/ . ' . ■' >■. Γ " 
Ρ . Λ F F . S U Γ 
»"TAT SUN I*" 
C ¿ Ν A ΠΑ 
m ? Χ I O U Γ 
V E N F L ÌPL A 
GU V i ­NA 
P = C S I L 
SYR I F 
I S R A F L 
" H I L I f I1 I N 
C H I N ? , Γ . Ρ 
J ' M l Ν 
T . I K A ' I 
C I V ' S "J 0 
' ' L ' 
AU Τ . CL . 1 
L L A SS*" 1 
11 IT . 1 I ' 
τ ; ' r :. TL ? • IL ,* SS f Τ 
Fi I " . F S T 
A U T . C L . 3 
Γ L A S S T 3 
ι χ τ [ ' ­ r , ­ r 
­ " " ♦ ¿ S S 'C . 
τ ι­ s Ζ f'Τ τ 
a ι Τ . τ t FF s Τ'1 Τ . τ ι CP s " I V e ' s Γ : Τ Γ , Λ ­ F Γ 
Ml f,*­**" 
? I ­ * ­ * " ! 
Γ :. ­, \ ι­ r 
P r L * " . ­ L IX 
" A Y S ­ ­i ι'ι S 
¿LL F w .rZ"> 
I T Ί L ! '" 
c n ν . - ι · ι ΐ 
SUF p*" 
SU I S S r 
AIT* ; i : i-r C S P A C . -
. M û * ­ t r : 
• T U N I S Τ Γ 
" Τ Λ Τ S Ι ' . Ι S 
Ί " - . Γ51 I L 
L I P A N 
Λ írL F 
a iJT . T L . 1 
C L A S I T 1 
Al T . , \ 1 ' ­ 1 
T I F U S C L ? 
C L A S S T ¿ r X T ^ r t ­ C [ r 
C t " * A S S O C . 
jr. 5 G A T T 
. • ' l i T . T f ­ R S 
T i l T . T I r S S 
I N T R A ­ C F 
■ ■ ' ' ■ j r F 
? ? C É 1 ! 
F" AN C r 
P*"LG . ­ L JX 
P ¿ V S ­ M A S 
ALL t ­ ' · . F = Π 
T ' / ' L I e 
ROY . ­ U N 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.1 I ' 8 
H 5s ss 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7,2 1 7 
Λ H 
3 f l 
se 
I r t 
V I 
5H 
' i o 
e , ι ? 
1 1 / 1 1 ­π ι l A r i l c 
A < 1 ζ. 
7 2 * 






] * » u A O 





















2 1 2 5 H 
•321 I 
2 9 Α 6 ­ 3 
] í .o 
1 7H 
3 s ι ? s i 
2 ζ 1 1 Ί^ 
32 1 fl? 
? 9 2 b Λ 
A I -i 
2 S 6 . H 
\ 3 ? t ' . : · 
É U t . 7 







f · " * 
Ί f 








1 S 7 
2 = r . 
Ί : c 
ι :< S-3 
3 5 A 
1 2 , 9 1 7 
A . ' 5 
12 î ι ς ·. ■ι'. 1 
1 7 
t Α 























1 7 1 1 
» ) 1 






2 3 A 1 
1 1 













Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 or, 10 
N J R V r j E 
S U E T 
S U I S S E 
E S P A . . I f 
l O ­ j r , Ε Ι ­
E T A T ­ I M S 
J A » : j 
A r L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
r i l R . " S T 
C L A S S " 3 
E X T ! ' ' . ­ E r r 
c : . ­ ­ ■ · ■ ■ ­ . 
T E S .­ , ! · . T T 
A ' I T . τ ; " E S 
Τ I T . T I ΕΓ75 
I ­ I T C Λ ­ r . ' 
M I.JE,­
3 3 . 1 „ "JO 
E X A U C E 
T E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ · US 
A L L ' " . F E E 
I T A L I E 
Ε Π Υ . ­ J * ! l 
I E L A M 
M I K V ­ r , ­
S U E O r 
F l N L . · . ' . ' " 
3 ­ , ' J E "Λ ­r. 
S U I S ¡ E 
A J T ' i r ι ­ ­
Ρ Ί ' - Τ υ · . i L 
Ε S P ' . . V I ­
G I i' A L T A I 
Y O i r , E E . L , . y 
τα» ¡οι ; 
P. 0 . 4 L L E I ' 
T C H E C O S L . 
Η INC, " Ι E 
R 1 1 Π ■ I . I ­
U ' l L O >■■' 1 " 
. ' Ά - 'C 
- T U M S 1 -
C T A T Ε ' Γ . Ι s 
C A N A 1Λ 
H O \ - | I E . " ■; 
i n o · ·, ­■;.­
. C U ',C V " 
L 1 11 ·. \ 
I S E A ­ l 
Ρ Α Κ Ι S T , r ; 
I.NOE 
NE D A I 
T H A I L " : ' 1 E 
Ι Ι Γ " i ' ­ ' , I E 
S I Ν 1 ' , . \ Ε Γ υ 7. 
T I l ' I ­ , " Λ Γ 
C H I ' : ­ , ' . · > 
C ' I P E ­ ­, : o 
C O R E E S U ­
J A PO . 
T A I H . V I 
Hl]! , ' ." . K C ' ,G 
A U S I ■'/ L I E 
. I T I Y i l . = E 
0 1 VE.TS i? 
A F L ' 
A U T . C L . l 
C l ■' S S E ' 
A ' J T . ·.(. " 
T I E ­ Ε C L 2 
C L '. ί E " ρ 
E I R . - S T 
A U T . E , . , 
E X T . - r ■ : 
cr*-..sT. τ . T ' S ' . " Τ 
Δ Ί Τ . Τ Ι Ε - s 
Τ 0 Τ . Τ ι - S 
" I VE - E 
1 1 " ! ' ' 
ERA' ;E| 
E E L S . - 1 I IX 
Ρ Λ Υ Γ - ■ ' ' S 
A L L E ■'. Γ - ο 
I T A L I ' " 
REIY. - U M 
N I R V E r. r 
S U I S S E 
A U T Γ. I C H ' 
E S P í . j ' i -
i i . E ' ; s . , . 
HONS - , | E 
- Τ ί - ' Ί ' 1 S 
ρ τ . Ι Ί Τ ' 1 
I N O E 
S I \ . - , r . P . - . | c 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








1 2 7 
1 2 7 
1 2 2 Ί 
1 2 Í 
1 2 7 
1 2 2 Ί 
1 1 5 ü 
1 1 , 2 1 7 
Ar , 1 2 1 
1 5 6 S 7 
7 7 0 1 
2 A 7 7 3 
3 5 1 ' , 
11 U l f , 
5 5 0 
4 5 
1 5 3 
A í . 
1 0 ( 1 
2 3 7 ' . 




























A i , 
5 
2 
I < . 5 3 f c 
• ¡ 2 5 7 
l i i q . 




1 0 b 
2 0 Ι Α 7 
= 7 d 6 2 
1 9 7 5 0 
5 R 2 
2 0 3A 1 
Ί 7 3 5 Ε 
1 1 E 1 2 1 1 
0 , 0 8 














Z o l l e r t r a g 



































1 ο 2 .! 
551 








2 2 7,· 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 < í 7 0 ¿ 
J A P J U 
ftlJSTF­AL I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CLA SST 1 
Τ Ι Γ 7 S CL 2 
• " L A S S E 2 run . r ST 
C L A S S * " 3 r X T U ­ f i " t 
F F »A S SUC . 
rP S C.A T T 
A U T . T I F ­ S 
T D T . T I C = 5 inr> c ­c ­M T N ' l f c 
: IAOI on 
ΡΓ A N C F 
f.*: L S . ­ L U X 
PA Y S ­ E ' / S 
AL L c Ί . Γ " ' i 
TT;L I ' 
f T : Y . - U N I 
1 SI A U r î F 
N I · ­ V F S r 
SU*" ­ ) f r l ' . L A ' T ­
r ΑΝΓ Ι ' .Δ " i * , 
S ' I I S S * " 
¿ U T * · ICH" ­ ' 
° t ' l T U G A L L SP¿ o n * ­
Mil r r û=. FC F u.1* . s . s . r . . ' ■ . A L L ' . *­l 
P P L J S N F 
T C n ^ ^ ' l S L . 
H ' l ' ' u c I F 
. C . I V ^ I ^ F 
Γ Τ ί T s i n i S 
C A * ; A H A 
! ^ \ H 
F " rv I S T A ' ; 
I * n F 
F I I t \ c , F . P 
' r - r F M". Π 
J A F - i - i 
rj JN SP=C 
A !- L r 
A i J T . T L . I 
L L £ SS*" 1 
r A ' < 4 
T I*"-- S C L 2 
C L A S S C 2 
TU ' - . F S T 
A U T . C L . ? 
C I A SSF * 
F χ τ ς Λ - C F'T 
ΓΓ+ä s^zr . TR S QA ~ T 
A U T . T I F ­ S 
T " T . T I F c ς 
r> j ν - f S 
π τ - , Λ - c : 
" O U - ) F 
1A 0 2 CO 
F " A N C ! 
F l l i , . - L U X 
" ; Y S - * - , A S 
ALL!"r j .FE"> 
I T Û L Ι Γ 
d Y . ­ U N I 
1 SI A N T F 
1= Ι Λ Ή Γ 
N 1 ' V": SF 
S U F î c 
F I N L i ' i r i i 
P&'i­J*i­­.«, 
S J I S S F 
t J " I C H ­
P­IF TH i ­ . ' . L 
É S P A G N r · ; 
C ­ I r j ­ l A l T f t : 
y i L c n s L A v 
^ ' u F ^ Ù l ­ T 
U . " " . S . S . 
ι . "", . A L L " M 
F i JL J G I J F 
T C H C C * ^ S L . 
h f M j M A N I e 
. T ' J G " 
F T A T S U f : ! S 
r r N a n / 
. G U A L l f T L J L 
F O L Ü TFUR 
I S*i A F L 
I N O , Ν Γ S U 
P­WLA Y S I A 
C H M Γ . Κ . Ρ 
J A P U N n i vrr. S NT \ " * i S P ^ C 





­. ; 1 ? I I 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , ' Í t. 
, 1 
1 i i 
2 > 
1 *> ' 
1 
A 
,t 1 bi> Art 
l bl 
A 
1 6 S 
ÃÓÕ 
12 . 1 7 
A 9 1 ) 
22.­.A 
2 1(19 
A 6 6 : · 







1 9 ' î 
A i 
7"> 









2 B 2 
3 





] 1 7 U 
6 5 2 








1 5 3 1 7 




1 5 2 9 t . 
1 7 i9b 
12 f 1 7 
11231­3 
3 1 0 5 9 
I 5 b 9 8 
A 7 3 B 7 
l d 2 1 
A 9 A I 
3 
3 
1 0 1 
Ö 0 5 ι 3 5 d 5 
7 2 5 1 











.·, 1 A H 0 3 







'■' 1 ÎJ 
5 3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 














1 6 * 
7 8 





2 A 5 
5 
2 5 0 
5 9 3 
1 2 
9 7 
A 3 0 
Θ 7 0 

















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 2 C ) 
1 ' L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
Λ Ι Ι Τ . Λ Π 
τ ι m s CL 2 C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E X T R * ­ C E E 
C E t A S S ' I C . 
T P S C A T T 
A U T . Τ Ι ΕΓ S 
TO T . T I Er. S 
R I V E R S 
I I I TE Λ ­ C E 
' • t . INOE 
?Ao; io 
Fi.A'MC E 
tl EL C . ­ L U X 
" A Y S ­ 1AS 
A I L F M . F E O 
I T A L 1= 
R 1 Y . ­ U N I 
I I ­ L A ­ j 1Γ 
• I O P V E . E F 
S U F R E 
F I N L A N C E 
E A f i r M A R K 
S U I S S E 
A U T R l C i ­ E 
E T A T S U ' I I S 
C A N A T A 
HP F S I L 
I S R A E L 
J A P C ] 
C I V E R S UC 
M u r i S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
Τ Ι E» S CL 2 
C L A S S E 2 
L X T E A ­ C I E 
C t * A S S ' l C . 
T P S G I T T 
A J T . T I E R S 
T I ' T . T t r i s r . I V F ' S 
I Ι Τ , ί Λ - C E 
Ml ι i l r E 
-",C7<iP 
F ' AU C E 
" E L G . - L U X 
P 1 Y S - r i A S 
A L L F ' I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - I M I 
N O R V E G E 
S U E C E 
Ε Δ Μ Ε Ί Λ Ε Κ 
S J I S S E 
A U T R I C h F 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
Y O U G O S L A V 
T U R Ü U I F 
U . R . S . S . 
R . E . A L L E l 
T C H E C O S L . 
h U I I G R I e 
R T U M V | I E 
R . A F R . S U C 
E T Í T S J U I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
C I V E R S N D 
fi FL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ^ S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F * A S S L 1 C . 
T R S G A T T 
Λ1ΙΤ . T I E R S 
TO T . T I ER S 
O I V E P S 
I N T R A ­ C F 
H J M C C 
3 4 0 4 0 3 
F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 1 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N O C 






î ; If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
1 1 r 4 r. 
1 ­ 4 1 1 




1 5 2 
1 4 
1er, 3 3 2 R 7 
1 C 7 2 1 1 
" 1 Ι Ί 
1 2 1 
3 3 2 2 1 
5 1 
1 C 7 1 7 1 
1 4 0 5 1 7 
6 , 4 1 7 
5 4 1 
6 5,1 
I E C I 
3 1 5 













2 1 3 1 , 
3 4 0 4 
9 
9 
3 4 1 1 
5 6 6 1 
3 4 1 2 
1 
J A I i 
5 r M 
1 1 , - 3 
6 , A 1 7 
1 I 15 
7 4 1 
1 1 5 7 
( , 5 1 3 
"1C6 
1 A i r , 
1 i 
1 1 1 
6 1 
4 2 7 
1 " H 










2 1 9 ' , 
3 C 2 ­ 1 





5 2 7 5 
S S Í J 1 
5 2 1 2 
A 4 
5 2 5 1 , 
1 4 
S S 7 C 
1 5 2 5 9 
H , 1 7 
5 6 5 
5 7 r 
1 6 3 7 
S i l " · 
6 4 7 
f 6 2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Γ l i n 
Ι * ' . , ­ } 
3 9 6 3 




3 9 7 2 
1 5 

























1 Ι. ' 
1 
Ι Α Ι 
1 9 Α 
3 3 Α 
3 
3 
3 3 Α 
3 
3 3 ο 
Í . 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
J A " . · . ' . . 
N D ­ ' V · ■"■ ­
S H F * ' 
F l N L A ' . ' ­
u. r ". v. S ' I I S * ­ " 
A JT~ r >r F.si".;·.'.' Y ) U . IS l \\f 
' · . Γ,. Λ L I ' " 
. Μ Λ o >r 
P. AF l¡ . ", \Z 
F Τ Λ Τ S ι Γ . Γ". 
' ir­­SIL JA " ' ί Ν 
A U S ' V - . L * - : 
At- 1. ' 
A U T . r| . t_ 
ΓLA S S ' 1 
Λ . I T , \ r ν 
Τ I F - Τ ■- L 7 
r L ". *" " ' Ζ 
CL" '.S ' 3 
C X T . ' , \ - . - , . r 
C i + A S S rr . 
τ*1.:", -,ΛΤΤ A U T . T I ' ■' ", 
T J T . T I " - S 
I N T " \ - - ' -
M . I N " * ' 
i A Ί5 ' ' 
H E L G . - L U 
H A Y S - · . 'VS 
A L L " ' . - " . 
I T A L I * " 
Ρ Ί Υ . - U *- 1 
I ^ L A ' . T " 
N l " t V * " ' i ' " 
su r ' . r *"I ML " . N - r 
0 » . ' , ' . " V -* 
s u i s s -A.JT- ' 1.-M--
FS·*".·, ; · . ' 
Y J U G O S L A V 
u . ·- '. S . ' ■ . 
Γ Τ ' τ ς , ΐ Μ , 
CAN*» "Ά 
I S P \ ρ 1 
J A P 1 \ 
I I T . 'G Κ " ' . 'S 
Λ Γ L -
A U T . T L . 1 
C L A *" S r 1 
T I = ' " ■ * .L2 
P. 1 \ " > S ­ ­ 2 
F ) * , . " S T 
C L A S S ■" ' 
*TX Τ · " Λ ­ ' . """" 
C r + \ " S " T . 
T'­î 5 G A T T 
A U T . τ ­
T ­ » T . _ I ' S 
l ' I T " » « ­ ' . " 
KT­ .T " 
3A Ί ' . 1 ) 
Γ H A N C r 
J B L ' " . . - L I | X 
P A Y S - I .'-S 
A L L ' " « . - " Π 
I T A L I " * 
Ρ Ο Υ . - Ί Ν ' 
I R L ' N ' V 
NO " W G 1 
S U n " T " 
F I i M L A U f . * -
D A N C ' Λ ' ί 
suiss*-
V J T » Κ Ί Γ 
P* Î . .T . J1..­.L 
FS Ρ ' V I " 
G*"**"*" " 
■1. ^ . \ L L ­ V 
P O L O G N * " 
T C H F F 1 S L . 
H O N G ­ I ■" 
F. ­ ,U '3. ' , *J I · 
A F R . . ) . * ­ ­ p 
. A L : . ­ M I : 
F T AT i ' J M S 
C A N \ ì A 
'1*"X n . J ' 
I S ». t ­ L 
C H I N " " , . P 
J A * 1 ^ j 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
AF 1 r 
A ) T . " L . 1 
C L A S S * " 1 
M I T . .' "Ï ' 






i 1 if 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l /a /e t / rs 
■i , 1 ' 
I A 
2 * 
­, 2 ri A 1 I A 
L 
1 1 




1 l 1 3 1 
A i l 
ï 
1 3 0 2 
S 7 6 H 
7 0 7 0 
3 3 1 
3 3 3 
1 1 ' 
1 1 ' 
7 5 1 t 
1 1 1 3 5 
ƒ A r." 
I I A 
7 5 1 A 
1 3 1 3 1 
2 Ί Ο Α 9 
9 , « 1 7 
7 7 A 
1 ' j 3 1 
1 1 l o ^ 
:. A .3 0 
3">9 






1 5 7 9 
1 7 
1 





1 AU T 
At»·» A 
A o 
A t j 
<♦ 7 l i 
2 ­ I 2 0 A 
' » O l . · , 
A 7 
A 7 3 I 
2( i ¿ η ? 
¿A«) 3 S 
1 2 , 5 1 7 
l A A 
•»57 
U I 9 
I I Ι « ' 
2 1 2 
i n n 11 
Ä 9 
i l ' ) ÒAA 
3 7 A 












7 ο " . 
2 7 
Η 1 
l A 1A 
1 1 1 7 
.? "i 3 1 
1 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ι 








Ι Ο Α 
Α 6 1 




5 9 2 
1 




1 5 2 
A 
1 
L ­ '3 
3 0 7 
IA,** 
A 5 3 
A 
A S O 
5 


















1 i l 
Χ A3 
3 2 Α 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
»A 0 6 Π Ι 
Τ Ι Γ · s r ι _. 
CL" ­ SS· ­ J 
r u r . r . s "f 
A U T . C L . Ί 
Γ Ι . A S S ' : 
F K T í A ­ f * ­ " ­
C " ­ : + 4 S S ' < . 
T~ S G. τ t 
A U T . T I * ­ ­ ï 
T ­ J T . T I * ­ ' *■ 
Ι ­ Ι Τ Λ Λ ­ Γ ­. 
MONO*" 
3 A C 7 C S 
H F L G . ­ l û « 
Ρ Λ YS­( ­ . . · *; 
t.L l τ ■■· .P ­ ■ 
| T A 1 l r 
c Ί γ . - i r ι 
Sur-o*-n f t i j r ν , : κ 
SU I S S' 
AUTC K M ' 
r s i ' A (*.*■" 
TC H F l ' S ! . 
F T ' T ­ N " I S 
C H i ' i f . " . ; · 
J A P M. 
A ' r :LF 
A U T . F L . 1 
Π Α S'"'­ 1 
F ι μ . F S T 
' U T . r i , , 
F L ' . S S " 1 
*­ « P A ­ C " * 
c e * A S S . i r . 
TK S i > ' T T 
A J T . T l ; r '­
T i i T . T l ' ' · c 
Ι Ν Τ Λ Α ­ Γ ■ 
3 5 0 1 1 1 
FP A N ' ­
f J F L G . ­ L U X 
/ 1 L E M . ­ ' ­ . 
V U U G ' S I . . ' V 
F T A T S U ' H «: 
f '1ST! , r. |_ | « 
A U T . C I . 1 
Γ 1 Ί SS* 7 
Γ Χ T*> Λ - Γ ; r 
f - ' I S ^ C . 
τς s G¿ τ τ TOT. TK­" s I J " Π Λ­rr 
3 5 0 1 1 b 
•"Γ ¿ \ ' C " 
ΡΛ Y S ­ L A S 
A L L T · ι . FE­
RO Y.­u* : ! I S L A N ^ F 
I f i L A N · ' 1 ' ­
NOPVF.C.F 
F V I ^ ' U f K 
S U I S S F 
YUUT.USI i V 
U . l ' . s . s . 
P C I L T " ­ ' ! ' 
P u UM Λ ' 1 1 ­
H ' I L G A " Ι ­
Γ, . i t : , ­ . S , r ¡ 
FT.» T S ' l ­ M *" 
<tiZr S i l 
U"­ 1 IG ' U Y 
A ' G F N T r i ­
Α I J S T » A l I ­ 1 
Ν . / * " ! . . ' ­ f . * " ' F 
A F L " 1 
A U T . C L . I 
Γ. L A S S T I 
T l F l S L L 2 
C L f i SS*" I 
""U"­ . " " S T 
C L A S * * " ? 
Γ Χ Τ Ϊ Λ - Γ Γ Γ 
C F »Α S S' 'C . 
T*·. S G A T T 
A U T . Τ Ι * ' S 
T I T . T I * * * S 
I N T R A - C 
MHMDI" 
3 5 0 1 l ' i 
F " ANC " 
r r l ' . - l ' J « 
»A Y S - Í .- r 
A l 1. - ' * . · -
F Ί Y . - M ' l t 
Z o l l s a t z 
— 







. V e n o 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
12 , tì 1 7 
l 1 5 
11 7 
♦ 5 0 
A 
' . 5 ' . 
3 1 ">"> 
3 3 5 3 
2 7 ƒ ' ' 
3 1 0 - · 
3 V J 1 
6 A 3 ' 












' 2 1 
e 
1 5 5 





A l 1 
3 y 7 
3 o 7 
A l 1 
•■•VI 















5 , 1 7 
2 I A ? 




3 1 9 
I 2 A 
i 3 1 
1 1 1 
1 L 9 S 
2 1 Od 
5 
17 1 
i n o 
2ti 
W 
3 6 0 
¿ 6 5 
3 o 2 5 
6 0 7 
9 2 0 A 
9 t J I l 
A A 5 
A A ­ i 
3 A 3 3 
3 A 3 a 
1 3 Λ 9 Α 
3 o 7 A 
1 2 2 7 2 
1 A 2 2 
1 3 « 9 A 
3 · . 7 A 
1 7 i o t i 
1 A . 1 7 
1 i l 1 
A " ; 
A 0 1 
1 ' ­ J ­
I A 
Z o l l e r t r a g 







3 5 5 
A 2 





























A 3 1 
3 0 
A 6 0 
A 9 1 
2 2 
22 
1 7 2 
1 7 2 
6 1 A 
7 1 
6 Θ 5 
2 
151 































" i L GV' IT . . . F· . S U F ' T IT V I " I S 
■I UG').. Y 
/ C l " , i" I V " AUST­V.L l*­
N . z F i _ , r e 
A':L " ΛΙ'Τ , r L . 1 ' .LASSI­ l ­ IF * · S Cl. 2 CL*SSF 2 C,JF . *"5T 
C L A *"· S ­ 2 ­<T, · \ ­ r f f* *"" ♦ Λ S '", i c . τ: s '¡ΛΤΤ 
Λ ι ­ . τ t TkS τ ιΤ , Τ Ι Γ = ­, Ι Ι " " .'.­CT 
E" AIC 
. Ε Ι G . ­R­.YS­' 
ALI Γ 1 
|T.1L ! 
R ­ 'Y . ­ . CANI ' SUISSE 
ETATS" 
" . 2 r L · 
11­Li­
A IT .CL 
Ε Ι ι Ε­










ALL r " 
α T Y . -
n i c ' . 
E T A T S 
Γ r. ι ή r r 
' I . 2 E L 
. ' ' L R 
Λ I T . r i 
< : L A E 
- χ TRA­
CERAS' 
Γ" S Cr 
L U X 
Λ 5 
(-. !■ 
Ν I " Κ 
Ί IS 
'I Γ E 
. I 
'- I 
I 1 R 
OC . 
τ Τ 
. ' r L G . - L I M 
"ΛΥΕ-R AS 
I L L F ' I .FEO 
ITAL Π 
' " ' Y . - I l l I 
s j F c : 
Ε . Ι | Ε ' | · , Ρ < 
"..I ISS Η 
Ί ΐ " l r > F 
ι . ' . S . S . 
" C E T E " S L . 
E . A F E . s u r 
ETATSUNIS 
r L .' S S E ι 
E'IR .EST 
.' IT .C I . . ì 
C L r S S E 1 t u r ; a ­ e r ; c­».'ss i : . 
T ­ ' S G'.TT r J Γ . Τ Ι E ­ s Τ IT .Τ I EL s 
ι i i 
4 7 
I ' . 
1 ' 
,' 1 ! 2 4 1 1 2 ( 2 1 
14 6 
597 74 t ir. 
22 74 






1 7 i 
1 71 534Ε 
1 7 6 1 7,1 
E 14 Ζ 5 51.1 
I 3 9 4 4 3 






·, 1 I 
1 ! 1 1 
l ' I T . ­ L . I 
·. 1 r. s s ­ 1 
r L '. ', '. τ 
E X ' ; . ­ : ­
TRS i ' , τ ­
T O T . ­ ; ­ i s 
1 · ι · · 
35,131 ι 
E :;.*!,. . ALL " . "· = " 
ROY. ­ U M SUI SS" 
Α Ι | Τ - Ί , ; μ ; 
E S P I O N ' 
AE L' 
A U T . : L . I 
CL- .SE- ι 
" K T ' 1 - Γ ' E C E * ■ ­,s E : . T~5 ',7'J TOT. Π E E S 
INTE I ­ ' 1 
MO­I ' ­
P­,YS­ ' 
ALL! ' . 
Ι " Λ ι. Κ 
R O Y . ­ Ρ 
*1­L". PAV­.*!:" ­ 'ΛΓ 
A L L ' ·.*■■" 
I T U . Ι Γ 




R. n . 
n­}| TT H ­ΓΤΤΛ" 
CAN' ". " G ! 
:s L *.v 
M Lrv 




I 2 ■ 




A U T . F L , 
CL*. S"."" 
T ! F ­ S C 
FLA S . ' Fur­ . A i ' T . CI 
C L \ S S r ­■ *" XT< A­Cr L C*T+\ SS'HT . T­ S GA Τ Γ A U T . T i r ^ ·, T ' I T . T I 1 ­ s Γ Ι Τ 3 . Α ­ Γ ­
PA Y S­·­ r\ r ALL ' M . * ­ " " ITAt I r f» I Y . ­ U N I M­,ryr ; r , r S'JF'if F I N L Å N " ! OANFMÍ ι­ Κ SU IS Sí HUNG'·· I ­Sr ' lpAV ( .AFc . Γ,,,Π F T / . T S i r i l *· CANA ­*í I S ' A*­1 C.H H F ,Z.r JAP')* ' 
Λ F.LT A U T . C L . 1 CLASS*' I Tî F"» S ( .12 
C L *. S S r 7 EU*­ . ­ ­ " T A U T . α . ι 
CLASS*" 7 F X R i ­ Γ ^ . ­Γ c+Û SS r i r . T*? S G/ TT 
Λ Ί Τ . τι«**- *; 
ΤΠΤ . T I F I S 
Ι Ί Τ ^ Α - Γ -
M INOE 
1505 10 
F^ANC-¡JLUG . ­ L U X PAYS­BAS AL L E* l . F 40 ITAL ï r R'JY. ­UMl NO r.VPGc 
suro r 
DA NF MA Γ Κ SU Ι S SL AUTc ICHF FSPAGl.t­F. . 0 . f L L F M POL IGNC FTATSUMIS Γ ΑΝΑ ΠΑ JAPON 
AELF 
Λ U Τ . C L . 1 
CLASSF 1 r l J P . E ST 
CLASS*" 3 
r x T s y ­ c ­ t ? 
CF+A SSOC . 
T°. S G/ T T 
A U T . T i r e S 
TOT. T i r p s 
INTïA­C­T 
M UNO ε 
3 5 0 5 5 ) 
FRANCC HELG . ­ L U X PAYS­t :A S ALLÉ'* .FF n ITAL IF FI] Y . ­ I'. î SUFO*­OANiiMA" K SUISSE » F P . N . F S P ETATSUNIS ISRAËL JAPJN 
Ai" LE 
Λ U T . C L . 1 
CLASSF L 
T I « 5 CL 2 
1 2 i 7 
5 5 1 15 70 
9 7 
97 
1 9 J 102 
3 33 2 2 57 1 2 4 1 7 
2 l o t , 
l o i 2 2 4 7 
1 2 4 3 7 
1 4 7 14 
1 5 4 
7C 2 2 4 
12 
12 
2 4 12 
16 
2 5 3 
19 2 7 2 
9 5 10 
7 3 
1 (, ι 
1 I > 
13d 
1 1 11­ , 
6 7 6 





2 3 14 
5 1 0 
2 2 5"' 5 2 
2 104 5 1 0 
25 14 
4319 
1713 13932 3 1 7 











1 7 5 
10r, 2.11 3 
1 
2114 1 5 4 8 0 2 8 4 
2 8 4 
1 5 4 6 0 
15 764 
7 1 
1 3 6 0 












i n o 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
i 5 C 5 5 Ζ 
Cl . A S S T 2 
F X T C Λ ­ C F E 
C E » A S S Π C . 
T F S G A T T 
T ' I T . T E F d S 
I N T fi ft­CL 
MON Π E 
" " 5 0 6 1 I 
c k AN CE 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E R 
I T A L I E 
" T Y . ­ U N I 
SUFG­F 
SU I S S ?" 
AUTR I C H F 
f T A T S U N I S 
C A N A C A 
A F L E 
AUT . C L . I 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E F 
C E * A S S n c 
T P S C A T T 
τ η T . T I EF. S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 5 C 6 1 3 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L FM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R IC 1­E 
P . D . A L L EM 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L , 1 
C L A S S E 1 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F * A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MON 0 E 
3 5 0 6 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU 1 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
C I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S E ? 
EX T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
P. 1 V F P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 5 0 6 3 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
AL L FM . F E 0 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I S L A N D E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l u , 1 3 
7 s 
A l ZÌ 
¡'S 
7S 
A 1 0 1 
A l 7.» 


















1 6 6 
1 9 5 
1 5 , 2 1 7 
A 7 
1 A 
2 0 2 
















1 2 Θ 0 
β ο 
8 C 
1 2 8 C 
1 3 6 C 
1 2 . 8 1 7 
A 9 A 
3 1 2 
6 3 5 
3 8 9 6 
9 7 














2 R 9 
3 3 8 
6 2 7 
1 
1 
6 2 8 
5 Α 3 Α 
6 2 7 
1 
6 2 8 
1 
5 Α 3 Α 
6 C 6 3 
1 5 . 2 1 7 
1 8 9 
1 0 6 
I C 5 ? 
A l 1 3 
6 3 
1 9 3 
A 
Z o l l e r t r a g 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 · ­ . ' . . , ' 1 
I " L A N ' 
S u n 
C I M . A . ' / , 
S U ' S S * ­
A U T " tr >·' 
E S P M G \ ­
R. O . AL L , : w 
T C H E C O S L . 
C T A T ' ­ . I J M <■ 
C A N * ­ ' . ' . 
C H I N ­ " . .Ρ 
J A P IN 
A ­ " L r 
A U T . C L . 1 
C L * ' i c r î 
E U * 1 . " S T 
A U T . TL . 3 
C L ». ­ S ­ ­> 
FXTR. ■,­<­" <" 
C T + ' S S f ! , . 
T '>S " , J T · 
A U T . T I r iSS 
T l T . ' l ' ­ i ­ S 
I i T c l ­ r e 
M O N I Γ 
3 6 0 1 1 0 
F P A N C r 
RF L G . ­ L U X 
A L L F " . c** Π 
I T A L I ·"" 
Γ Ι NL ANOR 
S U I S S E 
ΑΓ. L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
EX T R A ­ C f P 
C c * A S S C r . 
T R S G A T T 
T O T . T i r p . S 
Ι N T R A ­ C F 
MONOF 
3 6 0 1 9 0 
F » A N C F 
8E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N " R V r C , F 
S U F O C 
F I N L A N 0 Γ 
S U I S S E 
* T S P A G N = 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
R . ΛΡ » . S U ' * 
F T A T S U M S 
I S R Λ ­ L 
n i V F " S NO 
A ^ L * 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I F F S T L 2 
C L A S S T 2 
E U P . ' S T 
C L A S S 1 1 3 
F X T C Λ ­ r c p 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ­ T R S 
n i v c r 5 s 
Ι Ν Τ Γ Λ ­ Γ · ­
Μ Π Ν Π ^ 
3 0 0 2 0 0 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F * " 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
NO RV E 0*" 
S U E O E 
F I N L A N ' l E 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η * " 
Y O U C C ' S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G " ! *" 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E t 
F U R . E S Γ 
C L A S S T A 
E X T R A ­ * " 1 ­ ? 
C E * ­ A SS CC . 
T R S G A T T 
A U T . M *"FS 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , ζ 1 7 










5 6 1 
·; i A 
1 A 9 5 
3 
3 
1 A 9 0 
5 5 2 3 
1 ? * , ? 
2 5 6 
1 A 9 8 
S 5 2 " 1 
7 0 2 1 
6 , A 1 7 
9 7 
2 0 








2 8 6 
1 5 
1 5 
2 8 6 
3 0 1 
8 , 8 1 7 
3 7 9 
1 7 1 1 
5 A A 
1 2 3 2 
6 3 5 
2 1 9 
1 2 1 










1 0 A 6 
1 0 H 





l 1 5 9 
A 5 0 1 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
5 
A 5 0 1 
5 6 6 5 
1 2 , R 1 7 
2 7 ? 
1 8 6 
5 
1 2 7 0 
1 7 7 
2 3 
3A 




1 3 5 2 
2 Π 
6 7 5 
3 3 0 
3 A 
9 l i l 
1 3 8 í i 
2 3 0 6 
1 2 1 5 
1 2 1 5 
3 t > 2 1 
1 9 1 0 
3 1 9 1 
3 3 0 
Z o l l e r t r a g 










1 . ' 
2 2 7 
1 ­i 9 
19 










1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
3 
A 
1 0 9 
l 
1 





1 1 t 
17 .3 
2 9 5 
1 5 5 
1 5 6 
A 0 8 
A 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
AbP.sr... 
Tí) T . T K s 
l ' I T * \ ­ Γ ­
v.Ohor 
3 6 0 " 0 0 
F · : r NC F 
* " " L G . ­ l ' I X 
A L L F M . F ­ r ' 
I TAL Ι r 
* M O Y . ­ U N 1 
N t l F V r G r 
SUE OF 
SUI s sr 
Y O U G O S L A V 
T C H ^ C ' S L . 
HONGR I ' ° .AF*" . ^un 
F T A T S U N Ι ς 
J A P JN 
A T L * -
A i J T . f . l . 1 
C L A S S E 1 
FUF . r s T 
C L A SSF 3 
F X T - i A - c r C 
C F + A F S O f . 
TF S G A T T 
A U T . T I * " " S 
Τ Π Τ . Τ Ι Γ Γ s 
Ι Ν Τ Ε - , Α - Γ <-
MOMO F 
3 6 0 A 0 O 
F R A N C E 
B F L G . - 1 UX 
P A Y S - t i A S 
A L L E " . F E O 
I T A I I E 
Ρ Π Υ . - Ι Ι ' Ι J 
ΝΠ£ V F G E 
Suro F 
F I N L A N O f 
SU I S S'­
A U S I [ C U E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S I . 
F T í T S U N I S 
J A P O N 
A E L * " 
A ' I T . C L . i 
C L A S S F l r l F , E S T 
C L A S S E 3 
E X T « A ­C" " ­ * 1 
C E +A S SUC . 
TP S G A T T 
TO T . T I r r s 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
3 6 0 5 1 U 
F R A N C F 
A L L E M . Γ Γ Π 
I T A L ! c 
F O Y . ­ U N I 
C H I N E ι 0 .P 
A E L E 
C L A S *"■c 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S * 7 » 
E XT3 A ­ C ­ F 
C ~ + A SSOC . 
TR S GA τ T 
A U T . T I F * ­ S 
T O T . T I F * " S 
I N T & Ä ­ C * ­
M O N O F 
3 6 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ l l i x 
P A Y S ­ I V 5 
A L L F M . F ' ­ ; ­ ' 
I T A L I F 
RH Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
NOR V F G r 
S U F O F 
S U I S S F 
A U T S IC H' 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S l . ^ V 
r . r . A L L r ­ < 
T C H E T O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Τ Ι " Γ · , ' ■ ; c 
C H I N E , n . f 
J A P O N 
TA I H A N 
HUNG K O N G 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 8 1 7 
Ì * ì 2 1 
1 9 1 0 
5 A 3 1 
9 , 6 1 7 
2,2 
Ι o 










1 9 ? 
7 5 
? 6 7 
9 H 
9 f i 
3 6 5 
2 6 1 
3 5 9 
6 
3 6 5 
2 6 1 
6 2 6 
1 9 , 2 l 7 
1 3 6 
1 3 
1 3 
2 9 1 5 1 1 
9 1 8 
3 
1 8 1 
7 
I 3 9 
7 7 
1 9 6 
A 8 5 
? 
1 1 3 1 
7 A 5 
1 8 7 6 
1 9 6 
1 9 6 
2 0 7 " » 
3 0 7 b 
2 0 7 ? 
2 0 7 ? 
1 0 7 b 
5 1 5 0 







1 1 , 2 1 7 
A 0 5 
3 8 
2 3 3 
9A 'i 
5 3 5 
5 7 3 i 9 ? 
1 3 3 
M 
3 
1 0 9 




A d t 
1 3 
1 5 9 5 
1 6 5 
AS 
2 6 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 























2 1 7 
1 A 3 
3 6 0 
3Θ 
3 8 
3 9 8 
3 9 8 
6 A 












































'■ i · . r ; τ 
*u Γ . r i . \ 
Ι " Λ! I"" 
'f e­ P¡ ' S I f\ )<­
0 ' L . ' i ' N ' 
m ­ ' T iSL . 
r 7 A T S l ' U S 
'UT . τ ι * ­ · . 
T ' . ­ T . T r r c ' 
Γ.Τ' \ ­ ~ ' ­
^ 6 0 7 0 1 
Μ Ν Γ ; ; 
ALL Γ Μ . Γ ' Γ Π 
I r U I c 
r I Y . ­ U N I 
TAf jF3A p K 
SU ISST 
A ITE ITI­r i 
FTATS,J*J [S 
J i . T N 
VIST"* Al IE 
Al * . C L . 1 
CLASSE 1 
F t J ­ Λ ­ C ' E 
C "" ­»ASSOC . 
c( ANC" 
■3­LG.­1 11» 
Ρ Λ Y S ­ Π A S 
' L l F * * . " * , 
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Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
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Er A N C E 
e r L G . ­ L Ü X 
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S U I S S E 
E SP A CNF 
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E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E F 
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T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
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MUN CE 
3 7 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
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A L L E M . F E C I 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
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J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
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E E L G . - L U X 
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T C H F C O S L . 
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E T A T S U N I S 
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5 4 Β 
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5 3 3 
1 5 
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6 1 
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2 6 1 5 
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2 4 8 1 
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1 5 7 
2 
2 8 2 
1 9 3 
A ' 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
27 )'■ ι ) 
C t ' . " . " ■ " ζ 
C. L Λ ' S « 3 
F χ Τ f' ■­. ­ ­ ­ r 
C'" ♦Λ ' " .S TC . 
T E S S A T T 
A U T . τ ι ­ '.­.s 
T . ' T . T I ­ r t ; 
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3 7 0 6 0*1 
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I T A L I F 
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P O L O G N E 
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FMJLGA** I r 
E T A T S u r I S 
C A N A O A 
MEX I j f 
A " " G * * M I N F 
I N OF 
J A P O N 
Α Γ Ι _ Γ 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
TIF* " ­ , Γ L 7 C L A S S E ? 
E U f . . r S T 
C L A S S 1 " 3 
E X T R A ­ T E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I C F S 
T C T . T I r c $ 
I N T R A ­ C * ­
HflNOr 
3 7 0 7 1 0 
F R A N C 1 " 
[ . E L G . ­ L ix F A Y S ­ R A S 
A L L E w . ^ n 
I T A L I F 
R C Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N ­ W A R K 
S U I S S F 
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E S P A G N E 
Y J U O TS L A V 
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T U R Q U Í C 
U . P a S . S . 
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T C H E C O S L . 
H O N G P I r­
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E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I "J i je 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
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I S R A F L 
K O W E Ï T 
I N O E 
I N D O ' J E S Ι Γ 
J A P O N 
Α Ε Ι c 
A U T . C L . l 
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T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F ' J P . r 5 T 
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Z o l l s a t z 
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W e r t e 
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2 7 1 
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F I N L Í ΝΠΙ ­
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E S P A G N F 
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T C H E C O S L . 
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. M A R U C 
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. C O N G O R D 
P . A F P . S U O 
F T í T S U N I S 
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I N O E S OC Γ 
AR GE N T I N r 
I S R A E L 
HA SC . O M A Ν 
Ρ Α Κ I S TA Ν 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
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T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
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P O L O S N H 
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A ' i 
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1 0 5 2 
1 7 7 3 
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3 6 5 
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3 3 7 9 
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? 9 5 A 
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Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
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u n d U r s p r u n g 
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S U c 3 f 
S U Í S S " 
f.tirt ir i« 
h O N ; , " . l ' ­
E T A T S : I M S 
Γ A N A D / 
J A P O N 
6 E L r 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
Ft l " ­ . F ST 
C LA S S r ' Γ χ τ ; t ­ r . : ­ f 
Γ Γ * Α s sne . 
TR S GA T T 
A U T . τ I " ­ S 
Τ Π Τ . Τ Ι ­ ' S 
I N TS Λ ­ Γ 1 ­
M U N r i E 
3 8 C 2 0 0 
FR S Ν Γ E 
R F L Ü . ­ L U X 
ΡΑ Y S ­ P . A S 
A L L E M . Γ Γ Ι 1 
I T A L I E 
F Ο Υ . ­ U N 1 
P U R T U G í L 
T C H E C O S L . 
«"TAT SUN I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Γ l A S SF 1 
E U ' . F S T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C i E 
C E + A S s n e . 
TP S Γ,Λ T T 
T O T . Τ Ι Γ ^ s 
I N T ­ Ì A ­ r i 
M O N O F 
3 B C 3 1 0 
F R A N C E 
f " c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Π Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L r r 
R 0 Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
SUEOE 
D A N E MAF Κ 
S U I S S E 
ΡΟΓ T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
S I N G / P O U R 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
0 I VE H S N 0 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E " » S CL 2 
CLA SSE 2 
F UR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
D I VE R S 
I N TR A ­ C E 
M O N O F 
3 U 0 3 9 0 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C F 0 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N n r 




s *. ñ\ 
—— 
lì s: 11 i l 
■ | 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
A , 6 1 7 
ΑΑΙ, 
A ! 9 < . 
7 7 7­ i 
5 , (> 1 7 
t 1 ■ 
Fl 













3 A 9 
7 
7 
, 5 ι Ί 
1 5 6 3 
3 A 9 
7 
3 5 6 
1 5 6 3 
1 9 1 9 
















1 5 6 
B 6 
8 6 
1 5 6 
? A 2 
1 0 , A 1 7 
9 6 0 
" > 7A 
2 3 0 7 
1 6 0 2 
7 1 















1 6 7 
1 
3 5 0 
1 0 1 6 






Ι A A 6 
5 2 1 A 
1 4 1 2 
3 A 
1 A A 6 
1 
5 2 1 A 
6 6 6 1 
ti ,ti 1 7 
1 7 8 0 
6 0 8 
5 5 
6 0 3 6 
1 8 4 
6 1 7 
1 3 0 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






























1 4 7 
4 
1 5 0 
5 4 
1 1 5 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? d O ? * n 
I i ' L A ' l )Γ 
su π; F E I F ; L A Ν u r 
C A f J f - M V K 
s u i s s -A i J T t I C h E 
F S P A G ' I E 
Y ^ U o ^ S L A V 
r,a E C U . R . S . S . 
T C F F C 1 S L . 
F U N GB I F 
" U U M A N I E 
..MAP n C 
. A L C F - ΐ I E 
. S F N E G A L 
Ρ .AF^ .sun E T A T S J N I S 
C A N A C A 
ME X I C Ι Ε 
A R C F N T I N E 
CF I M E , Ρ . Ρ 
J A P r - f i 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
ΓΔΜΛ 
A U T . A )M 
T I C S CL 2 
C L A S S E 2 
F U " . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
EXTf- A - C C F 
CE + / - S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
TOT . T I ^ R S 
I N T E Λ - C E 
M E N D E 
3 8 0 A I O 
P EL G . - L U X 
C E + A S S O C . 
I N T R A - C E 
MC Ν Γ F 
: t JOA 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
RU Y . - U N I 
F I N L A N D E 
C A N F M A f s K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
C X T K A - C F E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
T O T . T I r p S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
- * 5 0 5 1 0 
C P A N C E 
P A Y S - G A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SU I S S Ξ 
AUTR I C H E 
P H R T U G A L 
F S Ρ A CN F 
Y Û U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUP. . F S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 8 0 5 S 0 
FE. A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 





E" 1 S í 
f o Sf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, A 1 7 
i 

















1 S 5 Π 
3 3 3 f , 
5 2 9 4 
1 C 9 




5 5 C 1 
Β 78* * 
e 3i ? 6 9 
5 3 8 1 
B é 6 1 
I A l i A 
tí, 1 7 
3 , 2 1 7 
9 
6 
1 3 A 
3 
A 
1 A 3 
1 0 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 
1 6 R 






2 2 5 7 










2 3 5 0 
1 3 2 ? 
3 6 7 2 
2 C 3 
2 0 3 
3 6 7 5 
8 7 
o e c ? 
7 ? 
3 C 7 5 
8 7 
3 9 6 2 
5 , 6 1 7 
l S ö 
7 
1 9 C 
1 8 A 
1 5 
Z o l l e r t r a g 


















A 6 7 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
r\ 1»V ' . 
V l * " * r 
" 1 NI Λ Ν ' 
DA ' . * " " Λ ■ ■'. 
S J ï <­ * ­
AUT"* \r , r 
G ' ­ r r <~ 
C T Í T ­ , Ι Ι ' 1 s 
n i v r ^s Ί Ο 
A ^ t r 
A U T . *TL . 1 
r L A S S *" I 
i " / T * / , - r r r 
C F * ƒ S S T . 
T S S G « Τ 
τ ο τ . τ ι *-rs ,1J v - : - c 
l ' I T * 1 - . - C r 
P U N O -
3 8 Ο Ί ) I 
F ? A N C ( 
KF L G . - L IX 
PAY S ­ ¡ · ■'Λ 
A L L 1 " · ' . E ­ D 
I T A L I * 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V ' G = 
S" ICO F 
Π Μ . Α Ν ' ϊ Γ 
SU Ι s s ' : 
A U T T I C H - -
E S * > ' V I E 
Y O U G C S L A V 
R. o . . ' . L L 1 ' M 
M O T . * 1 ! -
P T A T S U M S 
C A N A D A 
A r L r 
A 1 I T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
E U P . E S T 
C L A S S E t 
F X T 3 Α - Γ Γ Γ : 
C£+â5sr r . T R S G A T ­
A U T . T I El'.S 
Τ Ί Τ . Τ Ι Ε π 5 
I r j T R A - C " 1 
ΜΟΝΠ Γ 
3 8 0 7 1 0 
FF ANC* 7 
R*"· L G . - L U X 
P A Y S - ' ! AS 
A L L F M . P E O 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I SS* 3 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G T S I.AV 
G P. F C C 
U . R . S . S . 
R. n . A L L E " 
POLOGN'* " 
n U L G A R I Γ 
E T A T S U M S 
I N D F S CCC 
I N D Γ 
C H I N E » ■;. Ρ 
AE L'­
A i l T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
T I E n S C L 2 
C L A S S " 7 7 
E U R . ^ S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S Γ 3 
F X T q A ­ C F C 
C E + A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . M r „ ­ s 
T O T . T I E P S 
J N T R A ­ f * " 
MONDE 
3 8 0 7 9 1 
F R A N C E 
' ' " " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L C M . r e * ! 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G * : 
S U F D e 
F I N L ' . N * * * " 
A U T R I C H " : 
P O P T U G A L 
F S P A r, N ­
P . l . ' L L ' " 
E T A T S U M S 
N I CA RA i ' l A 
I N D E 







» 5 11 ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , ( . 1 T 
AA 





3 9 / 
J ' i l 
5 8 8 
1 3 9 1 
1 3 9 1 
5 5 0 
1 3 7 1 1 
1 3 7 e 
5 
5 3 7 
19­17 
7 , ? 1 7 
l u i 
I f ! 




4 1 2 
8 3 4 
1 7 3 
1 5 0 
2 7 8 




A l i . 
2 A 7 
7 7.1b 
1 3 D 6 
3 5 2 2 
4 
A 
1 5 2 6 
9 6 7 
A522 
A 
3 3 ? 6 
9 6 7 
A A 9 2 








1 8 ? 0 
1 5 1 
3 
4 








1 8 3A 
2 2 2 
2 0 5 6 
5 
5 
1 3 9 9 
9 7 
1 A 9 6 
' 5 5 7 
2 5 8 
2 1 1 2 
1 A A I 
3 5 5 3 
2 5 A 
3 8 1 1 
A , 1 7 
3 0 q 
2 
3 










5 5 3 
3 8 
1 
Z o l l e r t r a g 



















1 6 ) 
9A 
2 5 4 
2 SA 






















G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
" d l Ι Ί l 
A- L I ' 
A . J T . C L . 1 
CL" - SSF I 
Τ 1 r i -, r , ; 
C LA S Sr ? 
F UF . r S T 
C l A S S * 
Γ Χ Τ ' Ä ­ C ' 
C F + A SS­"'T . 
T*" S GA ' *" 
Λ U T . T I ' ­ ­ r 
TD T . T 1. ' ­ S 
INT­» Α ­ Γ ­
M U N D F 
3 Β 0 7 9 / 
FF ANC r 
R F L G . ­ U H 
PA Y S ­ . ' A T 
r L L E M . r r ­
I T A L I e 
F Ί Υ . - 1*" I 
S U E D E 
F I N L Í NOF 
S U I S S F 
P. IF TUC.Z L 
YOLGO SLA \ 
GP CC F 
F . Γ . A L L E * 
e T 7 T S U * I I c 
Ν Ι Γ Λ Ε A G U A 
Γ Ι Ι Ι Ν Ε . R . Γ 
r F L ­
/. U Τ . Γ I . 1 
C L A S S P 1 
T I F " " S C l ¿ 
C L A S S * " ; 
FIJE . F S T 
A U T . C. I . . 
C L A S S F A 
Γ Χ Τ Ρ A ­ C c Γ 
Γ Γ + Δ SS ' ÌC . 
T R S Γ . Λ Τ Τ 
A I I T . T I ^ C c 
τη τ . τ ï F r; < I M TC A ­ C b 
MONO E 
3 8 C d 1 0 
FF ANC Ρ 
R C L G . ­ L U A 
P A Y S ­ f A S 
A l l E H . F T ) 
I T A L I E 
RH Y . ­ U N I 
N O R V r G F 
SUEOE 
F I N L / N D E 
S U I S S F 
AUT"» I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G f j r 
GF ECE 
U . R . S . S . 
P N I O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E Χ I 0 UE 
HOND UF A S 
N I C A R A G U A 
M ü N G U L IE 
C H I N F . o . " 
Π Τ VE R S NO 
S C C ­ Ï F T 
( . F L = 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
T I r o s C l ? 
C L A S S F 2 
E UH . E S T 
A U T . C l . ? 
C L A S S E 3 
E X TR A ­ F ­ Γ­
C E + A SSOC . 
TR S GA TT 
A U Τ . Τ Ι E ~ s 
T O T . T I r e $ 
0 I VE P S 
I N T R A ­ C " 
K O N D f 
3 o C 8 3 0 
FR AMC E 
PA Y S ­ H A S 
A L L E M . F { I l 
F O Y . ­ U N I 
GP FS E 
T T A T S U M I S 
C H l N F ,R . Ρ 
Λ T L c 
A U T . E L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . C L . i 
C L A S S E ' 




" * ~ε 
il 
11 If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
4 , 1 7 
I M . ' 
I I A 










2 5 9 ? 
















1 3 9 
4 3 





1 3 9 
1 9 1 
1 0 ο 3 
9 4 2 
Ab9 
1 9 1 
1 0 6 0 
9 3 9 
2 JO? 
5 , 1 7 










1 7 8 1 9 
3 ? A b 
3 0 2 3 
5 
l OAA 
1 2 2 8 8 
A 5 2 
2 9 
1 0 4 3 
17*3 
7 6 3 A 
7 
? 1 9 
1 6 5 5 8 
1 8 9 3 3 
3 7 4 9 1 
1 5 2 A 
1 5 2 A 
t 0 A 9 
7 a O A 
8 3 5 1 
A 7 8 6 8 
A b 5 5 
3 6 5 5 5 
8 2 7 0 
A A 8 A 5 
2 2 ο 
l o 3 2 
A 9 7 2 t i 













Z o l l e r t r a g 































8 9 1 
1 6 2 
1 5 1 
5 2 





3 8 2 
1 ι 
9 2 8 
9 4 7 




3 9 0 
4 4 3 
1 8 2 8 
4 1 5 
2 2 A 2 
1 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? . i 7 i ! 3 0 
: ­.Τ ' ­ Ε Γ Γ 
·:· +ι S S O C . 
T' S C A T T 
* 'Τ . Τ Ι " ' . ­ S 
T. T „ T i e r < 
I ' ­Tf ­ ' . ­ C ■" 
·■ î ­ i p ­
3 ­ ; C f ) J 
Γ.' ANC" " 
P " L C . ­ L U X 
P Î . Y S ­ J . A * 
"L L Γ · * . Ρ Γ ' ' 
I T A L I f. 
' "" r . ­ ) . ι 
S J T F 
F I a A ¡Ρ ζ 
- Λ Γ , ' Ρ Μ ί , Κ Κ 
-. j r. ST AUT-" I C F r 
* " * Γ " · Τ υ . , Λ ί 
I S P ι C-N E 
('~ EC E 
T C I - F C J S l . 
HON CR I e 
"· . Λ Γ - . S U C 
Γ T r T S ' J ' l I S 
C H I N · " , ι- .Ρ 
A ' L v 
' -UT . C L . 1 
CL A S S r ι 
c 1.1r« . F ', Τ 
AIJT . C Í . Ί 
C L A S S E 3 
" Χ Τ f ' . - C F E 
T c * A S S O C . 
Τ*- S G A T T 
A U T . T I C K S 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
MJ.NinF 
? f 3 C 9 1 0 
E l ' A N C E 
P A Y S - L A S 
AL l FM . F F D 
P 1Y . - U N I 
S U F R E 
F I N L A N D E 
"* J P T U G A L 
F S P A G N E 
.M M i OC 
*"T AT SUN I S 
C - t I N F . O . p 
\ r L r 
AiJT . C L - 1 
C L A S S F l 
AUT . A O M 
C L A S S E 2 
" U T . C L .2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E E 
r · - + * ,ssor . 
T·- S G A T T 
M I T . T I F P S 
T ' j T . T I ER s 
I ' J T P Λ-CZ 
M O N D F 
1 A C 9 2 0 
A L L p M . F EO 
S U F D F 
' E L F 
C L A S S C 1 
EXTR A - C E F 
Γ E + A S S O Ç . 
T R S G A T T 
TOT , T I F R < 
K T F A ­ C E 
M ' j N O t 
Î D C 9 5 0 
c P A N C E 
" E L C . ­ L U X 
P *> Y S— ·' A S 
¿ L L f M . F F O 
SUE CF 
F S P w C N E 
u U L l ) C I*" 
E T A T S U N I S 
A'TL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
E1 IF . F S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Κ A ­ C ** F 
CE «Λ s s n e . 
T ­ S G A T T 
T ' T . T I *"P s 
I N T O Λ ­ C E 
ML" N D F 
Z o l l s a t z 
— Droit 
| 
­ s 3 | 
! 1 
s δ 5f 
W e d e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





ί . , A 1 7 
Ζ Ι 7 A 
5 f . - ί 










8 4 1 7 
7Α 





6 6 ft ti 
i c e ? · ". S i ! 
l ì e t o i 
1 C 7 6 A 
1 9 A 1 0 
7, A I 7 
i 2 
3 






2 5 0 
• Ì9 




3 A ? 
a * 
3 3 7 
3 A P 
Fti 
A? J 


























1 I 1 
ι ζ <. 
Z o l l e r t r a g 







5 3 9 
1 
5 
5 4 9 




5 5 3 
1 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
e i origine 
­ * ; ■ ' . ■ , ■ . ­ ■ 
r Λ ν . ­ ­. 
M l · · . ­ ■ ' < 
Λ Γ 1 '■ 
Λ Ί Τ . ~ L . l 
C L A S « - 1 
F X T " ' A - r e p 
r r * · " " *■* . 
f p . S ,.·."*· τ 
T «T . ­ ï ­ ­ s 
I N T ­ . . ­ ■ ­ * ­
¡ Ο ' , ' · 
3.­1 i ' ' ' 
T V . IF ­
B E L G . ­ L ' I X 
p ; v ­ ­ i „ ς 
A L L " * . ' η 
R O Y . - U N I 
NOE' . ' G r 
S i i r Ί Γ 
F I N L A N O r 
F ' ) I S , -
Λ Ι Ι Τ - 1 C M -
*= S P A G N -
P T t T : i i i M s 
A F L * " 
A U T . C L . 1 
C L A S S r l 
E X T - : / ­ r ¿ E 
C " + A S S r c . 
T P S G A T T 
Τ Π Τ . Τ Ι E C S 
Ι ­ . ' Τ Ρ ' . ­ 1 ­ Γ 
M I N D E 
1 ) 1 1 1 1 
A L L E " . r ­ D 
R r Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T " A ­ C E F 
C"" + A S S C " . 
T P S G A T T 
T O T . T T r o s 
I N T R A ­ C " " 
MUNO E 
35 1 1 1 ) 
F " A N C F 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J t S 
A L L P M . F E D 
R O Y . ­ U M 
N n * î V r G E 
S U E D E 
S U I T S ' " 
E T A ' S . I M * " ' 
C A N AO.'. 
I R A K 
i r L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T i r o s C L 2 
C L A S S r 2 
E X T * : A ­ C r F 
C E + c . S S C C . 
T P S G A T T 
A I J T . T I FS ς 
Τ Ί Τ . T I ERS 
I N T R A - C F 
M O N D F 
3 8 1 1 9 0 
r R A N C p 
0"" L G . - L ' i Χ 
P A Y S - R A * " 
A L L ' * * ' . F H 
I T AL i r 
Ρ ο γ . - i j ' J I 
I S L A M ) ' 
I R L A N D *" 
M O R V E G*" 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N - - U - K 
S J I S r , -
A I J T P I C ' . P 
P O N T U S \ L 
ES Ρ A G N Τ 
Y O U G C S L A V 
G I E T · : 
P . D . AL L*1 M 
F O L C ' . N E 
T C H C C ' " , S L . 
HONG R I E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









6 , A l 7 
.2 1 
1 
1 5 8 




i o n 
1 A 
3 
l ' i ' 1 
1 3 8 
A ^ l 
5 9 1 
5 9 1 
4 0 4 
*39 ι 
5 9 1 
A 0 ·. 
9 9 5 




























2 1 0 
1 
1 
2 1 1 
1 1 4 8 
2 1 0 
1 
2 1 I 
1 I A H 
1 3 5 9 
9 , 6 1 7 
L 1 2 5 . Ì 
7 2 ö 5 
1 D A A 7 
3 9 7 7 8 
3 1 9 3 
•.0 7 5 9 
7 




A 0 7 
9 7 5 1 
1 5 5 
4 0 
1 0 7 




5 1 3 
Z o l l e r t r a g 







































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
I H M ' . : 
t . U t G ~ " ! ­
I T ' U N I S[ 
. C . 1 V i l ' ' 
. K F J v / 
I· . A E . " . SI l i 
Γ Τ Λ Τ Γ . Ί Ν Ι S 
Γ ANA ΕΛ 
Μ f Χ Ι Ζ 11' 
n · * " - : . )υ? . " r 
V t Ν*" Ζ H E L A 
!'■■· F S I I 
L I R A N 
I S * A F I 
P i t I L ΙΕΓ> ι ι . 
C H I N F , F . p 
J A P O N 
HUNG K T I G 
A l . S T ' ­ M 1 Γ 
" M VFP S N I 
S E C Ì Γ Τ 
? F L C 
A J T . C l . 1 
C L A S S " " 1 
Τ Α Μ ' 
Α υ Τ . Λ Γ ' Ί 
Τ ï F"? S C L 2 
C l A S S r 2 
r US . r <: Τ 
A U T . C I . 3 
C L A S S E ì 
EXT"» A ­ C ­ F 
C F + A 5SDC . 
ΤΓ S GA T T 
A J T . T I F " ­ S 
T O T . T i r e S 
Π I V F * S 
I N T R / ­ C *" 
M π i n c 
3 8 1 ? : 1 
FF A N L F 
R E L U . ­ L U X 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U T S S * 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
AE;LE 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
r X T t A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C r 
M O N D T 
3 8 12 1 9 
FF AN C r 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S A L L E M . F F p 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O " V p G r 
SUCO E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
C . O . A L L E M 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
J A P O N 
Π I VE R S ND 
A E L E 
A U Τ . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 F R S 
T O T . T I F O s 
0 1 V = F S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
3 8 1 2 30 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 'A A S 
A L L C M . F L ' O 
I T A L Ι Γ 
R U Y . ­ U N I 
D <\NE M A R K 
SU I S S ­
A I ! TR I C H F 







I I i f 
IJ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














1 D A 9 
A d 
9 





2 1 2 1 5 
3 0 9 5 4 
7,2 1 7A 
? 
1 ~>55 
1 2 6 1 
7 3 2 
9 
7 A 1 
5A 1 7 h 
7 1 'J>A 7 
5 3 0 7 8 
1 0 9 2 
■ J A 1 7 0 
1 5 9 
7 1 ' i A 1 
1 2 6 ? 7 b 
2 0 , 1 3 
1 5 8 
7 7 
1 4 9 8 
I 1 9 
8 
1 0 0 
1 ] 
1 
. 7 6 
1 1 1 
' Γ 7 
­+8 8 
4 8 8 
1 8 6 0 
A 8 8 
A 8 8 
1 8 6 3 
2 Ï 4 B 
8 , 8 1 7 
7 5 A 
5 8 3 
8 A 6 
A 5 6 A 
2 9 A 
6 1 B 
2 
4 0 








2 0 3 4 
9 9 6 
3 0 3 0 
1 
1 
3 0 3 1 
7 0 4 1 
3 0 3 0 
1 
3 0 3 1 
5 
7 0 A 1 
1 0 0 7 7 








1 6 J 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 













2 0 3 7 
2 9 7 2 
5 0 0 9 
1 2 0 




5 0 9 5 
1 0 5 











1 2 0 χ 3 
8 2 ι 
2 
1 7 9 
8 8 
2 6 7 
2 6 7 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
QZT-Schiüssal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 2 i 1 
E S P A C i F. 
E T A T S ' l ' l 1 7 
C A N A C A 
J A P I ' Ν 
E l v f S ' I C 
ΛΠ|_ t 
Λ υ τ . ς ι . 1 
CL»,?', E 1 EXTP Λ-Ct E 
r r . A S s n c T I S G A T T 
T U T . τ Ι Γ Ρ E, 
C I V E ' ; ; 
I - I T I A - C E 
M U N D E 
l i l 1 3 I Q 
F R A N C E 
Í F L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ I A S 
AL L F M . F E I 
I T A L I r : 
PU Y . ­ U M I 
l i t l ' H P 
' iJ twrcE su c nr CrtNEMAI­ ,Κ 
SU I S E.? 
AUTR I C I ­ F 
E S P A G . I " 
I . . C . A L L E I 
T C I ­ F C ­ I 3 L . 
. E , EM Ρ GAL 
E T A T SUM I S 
C . ,ΝΛ GA 
I S R A E L 
J A P U M 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R ­ E S T 
C L A S S E J 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I EP S 
I N T R A ­ C E 
HEINDE 
3 8 1 ' 9 1 
ER A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I Ì A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U E D F 
SU I S S E 
U . R . S . S . 
T C t ­ E C U S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A L ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUP. . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E ^ A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C F 
ΜΓΜΙ1Ε 
3 8 1 3 5 ' ) 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N ' Ï E 
N U R V F G E 
SU Ε Π Ε 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N C 
R . r . . A L L E M 
T C E E C O S L . 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
J A P O N 
NON S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 




1 · s 
I l 
i i i ! ■f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 ­ 1 " , 32 7 1 ι , 
. " Ί , , 
ι,2 9 
711, 
2 1 6 
1 
4 2 0 
1 :37 
1 1 , 7 1 7 
1 3 0 h 
3 C 7 
6 2 6 
t 2 6 
3 1 
3 6 0 
9 
r. 











6 1 1 
3 5 ' , 











r, C 74 













1 3 7 6 
l a 1 3 9 4 
5 
5 
1 3 9 9 
9 9 0 
1 3 9 5 
4 
1 3 9 9 
9 9 0 
2 3 B 9 
7 , 2 1 7 
' ) 1 
7 0 
2 1 0 
2 3 * 
2 6 












3 5 6 
5 3 3 
8 8 9 
9 
4 
Z o l l e r t r a g 























1 0 8 















26 38 64 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
h­il να 
{ "XT ' ­ , ( _ r r ­
C ­ M ; . ' r f . . 
T P S ".Λ Τ τ 
A U T . * ί ' " - S 
TOT. Ί .-.s 
DI Vr " , 
I N T - 1 - - ' · -p . ; \ D r 
î r t i t n 
P P A N C T 
4'T L u . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L F M . Γ*" D 
I T A L I ? " 
R O Y . ­ U M 
SUHD*" 
P O R T ' J G ­\L C ' Ì F 1 " * 
U . R . r . S . 
Ρ . . Λ Γ * Γ . ­ , . j n 
F T A ' S . I M S 
I R A K 
A t L*1 
A U T . C L . I 
CLASS*: 1 î i · " ­1*; <*L' C L A S S " 7 
F U T . ' S T 
C L A S S * " . 3 
FX TR A ­ C F 
C Í + A S S f C . 
T R S G A T T 
A U T . T I r o s 
T O T . T I " " S 
I N T R A ­ F ­
MONDC 
3 B 1 A 31 
F R A N C " 
3 F L C . . ­ L U K 
PAY S ­ [ , AS 
A L L ' " ' ' . F ­ D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U T D F 
D A N F '­ .ASK 
S U I S Ñ * " 
AUTR I C H 1 ­
R. Λ Γ 4 . SUO 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
H J N D ' I R . 9 P 
I R A K 
I j n n N F S I F 
D I VF RS N O 
N O N S PFC 
A.CLT 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
T I P P S C L 7 
C L A S S r 2 
E X T R A ­ C * " * : 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . τ ι Γ Τ Ϊ 5 
T O T . T I F R S 
Ol Vr*>s 
I N T I M - C - = 
MOND Γ 
3 8 I A 3 3 
Ρ R A N C r 
RC L G . - L U X 
PA Y S - H AS 
A L L * " M . " " F D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
N 0 " V E G r 
S U I S S F 
F T / . T S ' J M S 
I R A K 
I Nonrirs IÇ­
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S * " I 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I : ­ . Ì S 
T U T . r i F * * S 
I ' J T R A ­ C ­
MONOF 
3 B 1 A 3 7 
c p A N C c 
3 E L G . ­ L U X 
PAY S ­'i AS 
A L L 1 7 1 · * . F F D 




o * % 
¡1 
i* I i I I 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 2 1 7 
H 9 î 
6 3 1 ti ­17 
(1 
ti ) > 7 A 
6 3 1 
1 5 9 . , 
1 5 , 1 1 7 
I L 2 1 
ri *! 2 1 5 4 
1 1 5 A 
2 d 7 0 
A 5 2 
1 0 
2ti 





A 9 D 
1 1 7 5 
1 6 6 5 
9 
9 
I n 16 3 69 0 10446 O O i , 
25 6 3 1 7387 11077 
5 , 1 7 
3*­>r»76 
6 Ï A 6 
7 0 0 
4 3 2 7 
3 0 A 6 













6 1 4 0 
1 5 5 6 1 
2 1 7 0 1 
5 1 
5 1 
7 1 7 5 2 
5 1 0 9 5 
2 l 7 1 o 
3 b 
2 1 7 5 2 
6 
5 0 0 9 5 
7 1 0 5 3 
1 0 , 4 1 7 
9 5 1 
8 5 
2 5 2 
2 t » 7 
5 7 
7 7 2 
1 
β 
1 7 3 U 
l H 
7 , 1 1 
1 7 3 0 
2 5 1 1 
9 
9 
¿ 5 2 0 
1 6 0 7 
2 5 1 9 
1 
2 5 2 0 
1 6 0 7 
Hl27 
1 1 , 8 1 7 
1 7 1 
5 A A 
2 1 2 1 
1 9 3 9 
9 7 
Z o l l e r t r a g 






■t r­ 'î 
\ ' 1 ­ . 1 






I 0 0 
4 8 9 
1 
1 




A 9 1 
1 2 4 5 
1 7 Î 6 
4 
1 7 3 7 
3 
1 7 A 0 
9 0 
! 
ι n 1 
n 1 8 0 





— Code TDC 
et origine 
2 ti 1 A 2 l 
p ι γ . ­ · ; : , τ 
Sur­.·· ' DA«\·­·*· ι ", r." ι τ τ L A * · ' * , I '" 
R . A F " . S ' ' i 
F TA T S l / l l S 
ρ ™ ) ' j 
A El. li 
AUT.CL . 1 TLA SS­ 1 T i r i s *"l 2 C L A S S ­ 7. 
r X T R A ­ C t ■ 
r r «γ. s s i ' ­ , 
ΤΓ S GA Τ T 
τ η τ . T I ^ Î s INT*": û ­ C " ­
M O N D F 
3­J1A i i 
Fc A N C ! 
rt F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' ' A S 
A L I F ' i . T F D 
I T A L I 1 1 
RU Y . ­ U N I 
NO*·' VF ï r 
S u r D f 
D A N F M ' ,'K 
su issr A UTC i r u · ­
F SPA ("'!·= GR F C E 
R . A F " · . S ' I O 
Γ T A T S U N I S 
C A M A D A 
FOLIA TEU·" 
I SP A F L 
J A P O N 
N IN S ' ' F ( . 
Λ Γ ί Γ 
A U T . C I . 1 
C L A S S F . 1 
T I F J S C l . 2 
C L · , SSF 2 
F X T ^ A - C - F . 
CF*A ssne . 
TR S GATT 
A U T . T i r - r 5 
τη τ . τ ï F r, s D 1 V F = S 
1 % | T R A ­ C F 
MONDT 
3 8 1 5 0 0 
FR AN C r 
f l F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 4 A S 
A L L F 1 · " . Γ * ­ ­ ι 
I T A L IC 
R O Y . ­ U N I 
S U r O F 
SU I S Si 
T C H T C U S l . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
F U P . F S T 
C L A S S F A 
E X T Î A ­ C F ­ = 
C F + A S S u r . 
TR S GA TT 
T O T . T l C r S 
Ι Ν Τ ­ Ι Α ­ Γ ­
MCI NOE 
3 8 1 & O 0 
FP A N C F 
P f ­ ' L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S A L I . c M . r r ­ D 
I T A L Ι Γ R D Y . ­ I J N I 
I P l A t J D l 
F I N L A N D ' 
Π Λ Ν Γ " Α Ρ Κ S U I S S r 
A i m ICu r r TA T SUN I S CANADf JAPON 
AELF A U T . C L . 1 CLASSr 1 
F XT* Λ ­ C ' "Γ CE+A ssne . TR S G Í . T T 
A U T . TI*"*> S 
T O T . T j r ; s 
Î N T ­ i A ­ C " 






II E S ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
11 , ti 1 7 
c ­> 1 





6 7 7 
6 7 0 1 
7 3 8 2 
6 3 
6 3 
7 A A ­ J 
1 1 6 7 4 
B l t l 
niti 
5 0 6 7 
1 2 5 1 2 
1 1 , 2 1 7 
6 Ü 4 
L A I l 
2 0 5 A 
1 3 2 ti 
1 2 ? 









2 5 6 7 





1 0 1 5 
2 7 7 7 
3 7 9 2 
3 
3 
3 7 9 5 
5 6 0 1 
3 7 9 1 
2 
3 7 9 1 
l 5 5 9 9 
9 ' 9 5 
1 0 , A l 7 
? 3 7 
5 2 
5 2 5 
1 0 2 8 
7 H 




A 3 3 
2 
3 5 7 
A 3 5 
7 8 7 
5 3 
5 3 
8 A 0 
1 9 ? 3 
BAO 
3 A 0 
1 9 2 0 
2 7 6 0 
7 , 2 t 7 





5 0 3 
1 
1 1 7 
3 
7 5 




t 6 Α 3 
2 2 2 A 
2 2 2 A 
2 6 8 
2 2 2 3 
ι 
2 2 2 A 
2 6 8 
Z o l l e r t r a g 










7 9 1 









2 8 6 
2 2 
1 ι-. 
3 1 1 
4 2 5 
4 2 5 















1 0 9 
4 2 
1 1 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
159 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 6 0 0 
MO N C E 
3 t J l 7 C C 
FC àr­jC«"" 
! 3 r L C . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
ALL F M . F E O 
RHY . ­ U N I 
J O L A N O F 
' . " " i R V F G E 
S U E D F 
C A N E M A R K 
E S P A C I E 
Ρ . Γ . A L L F M 
E T A T S IN I S 
C A N A C A 
J Λ PL 'Ν 
¿ E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
r*XTR A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
M I T . τ ¡ r ­ R s 
T ' i T . T i r R s 
i N T f i û ­ C E 
M 1Ν "·Γ 
2tiltiC ] 
F? A N C E 
Β t L G . ­ L U X 
P C Y S ­ O A S 
A L L E M . FT D 
I T A L I E 
R 3Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
T C I ­ r C O S L . 
I­L Ν CR I F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I L I 
J A P U N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ I F ^ S CL 2 
C L A S S E 2 
r j p . P S T 
C L A S S E 3 
EXTF A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I * ­ p s 
T.D T . Τ I FF S 
I N T R fi­CE 
M C N D E 
3 8 1 9 1 ) 
F R A N C E 
n < " L C . ­ L U X 
P A Y F ­ ­ 3 A S 
A L L F M . F I C 
Ρ Π Υ . ­ J I J I 
G R E C E 
Η Ί N G F I E 
F T A T S J N I S 
e u e A 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I FR S CL ? 
C L A S S E 2 
E U P . F S Τ 
C L A S S E 2 
E X T R A - C F E 
C E * A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T U T . Τ I E P S 
I r ' T R A - C r 
M C N C F 
2 8 1 9 2 1 
FR A N C E 
" ì t ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
AL L F M . F F D 
ROY . ­ U N r 
S U E D E 
C A N r M A R r · . 
S U I S S E 
AUTf . I C t ­ IT 
» U U M A N Ι Γ 
F T A T S U N I S 
. « R U P A 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
λ 3¡ |I !· tí 
s 
W . r t . 
ι o o o t 
Veleurs 
7 , 2 1 7 
2 4 9 7 
1 2 , 1 7 
2 A 5 
6 
1 7 1 
1 2 C 8 











Ι Α t i 
A ö 9 
2 
2 
A 7 1 
1 fc30 
A 6 H 
3 
4 7 1 
1 6 3 0 
2 1 0 1 
1 1 , 2 1 7 
1 5 7 
6 A ? 
4 4 6 ö 
1 7 C 1 
1 3 5 
2 6 A 
U 
2 0 
1 . ' 








Α β ί . 
7 1 1 





1 2 9 7 
7 1 Α 2 
1 2 7 0 
7 7 
1 2 9 7 
7 1 A ? 
B A J -i 























1 9 A 
A , 1 7 
7 1 
1 4 5 
L2 4 





2 7 2 
1 6 5 
1 ,' 7 
4 9 
Z o l l e r t r s g 




















',', a u 1 3 4 
1 1 
1 1 
1 3 7 
ì 



















G Z T ­ S c h l u s s . ) 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 9 2 1 
. C U " IC ΑΠ 
C T L ' I M ' I I E 
PF P T U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . A 0 M 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . . r S T 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ Ç E F 
C E * 1 S S 0 C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ Ι E P S 
T U T . τ I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Γ Ε 
HONE.F 
3 8 1 * 2 3 
F R A N C E 
n e L O . ­ ι υ χ 
P A Y S ­ I Ì A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U F T 
E T A T S U N I S 
S I NE, A Ρ ΓΙ l i 
J A F O N 
A E L T 
A U T . i .L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ­ S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T E A ­ E E r : 
C F + A S S r c . 
T P S G A T T 
T Û T . T I FPS 
Ι Ν Τ Ε ' . ­ Γ ' 
Μ Η Ν " E 
3 3 1 9 2 7 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I ' AS 
A L L E ' ! . Γ Ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SU I « S E 
Λ Ι Ι Τ Ε I E H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 F X T E . A ­ : I ; E 
C = + A S S ~ C . 
T P S G A T T 
A U T . T I Ε Γ · ^ 
Τ Π Τ . T I E E S 
Ι Ν Τ Ε A ­ C E 
M.J NO Γ 
3 8 1 9 I O 
F P . A N C F 
PE L G . ­ L IX 
P A Y S ­ I A S 
A L L E · . . E E r j 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
s u r o E 
S U I S S E 
» . 1 ) . . Η | Ε » 
E T A T S U M S 
C A N A ­ I A 
T R I N i l . T O 
­ C U P A C AT 
J A P O N 
A F L E 
A ' J T . E L . l 
C L A S S E 1 
A U T . \ U " 
T I F E S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E ­, 
F X T P . A ­ C E E 
CE + A S S C C . 
T I S G A T T 
A U T . T I E p r 
T O T . T I E­.S 
Ι Ν Ι Ί - " 
M'IMEiE 
3 8 l ' i l r . 
F."-ANC E 
8 F LG . - L IX 
P A Y S - r - AS 








W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 




3 6 4 
1 2 7 
4 9 1 
8 6 
2 2 
1 0 8 
1 6 5 
1 6 5 
7 6 4 
1 0 4 5 
6 7 7 
6 7 8 
9 5 9 
1 7 2 3 






























1 9 6 
1 8 
2 0 ι 
1-1 
2 1 9 
2 1 9 
1 4 3 
2 1 9 
2 1 9 
1 4 3 
3 6 2 
0 , 1 7 
2 1 0 
2 6 5 
l - , Ι 






5 5 3 7 
2 8 
32 1 
7 ' I f , 
3 
5 1 6 
5 5 6 8 
6 1 0 4 
7 U 6 
3 2 1 
1 1 0 7 
2 
7 
7 2 1 3 
3 2 0 7 
6 4 2 5 
2 
6 4 2 7 
2 4 2 1 
9 o 3 4 
1 . 1 , 4 1 7 
2 9 7 5 
1 1 4 
2 9 3 
Z o l l . r t r a g 






















u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 3 6 
A L L E I . r r n 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
E T A T S U I I I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
E X T R A ­ C E E 
C E *A S SUC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F F . S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 8 1 9 4 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S I I N I 5 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F E 
C F + A s s n e . 
T R S G A T T 
T U T . T I F E S 
I N T R A ­ C E 
M U N T E 
3 8 1 9 4 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L L X 
Ρ Δ Y S ­ B A S 
A L L E M . P E I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F O F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F E 
C E « SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
3 8 1 9 4 5 
F R A N C F 
FÎELG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
T C H E C O S L . 
R U U M A N I F 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
P H I L [ P P I N 
J A P O N 
A U S T F A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * » s s n e . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNOC 
3 8 1 9 5 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
^^ ^^ ­' 
Z o l l s a t z — 
Droll 
1 |I 
ís I I 
W e r l . 
1 0 0 0 $ 
Vareure 
1 0 , 4 1 7 
2 6 7 2 
2 2 6 2 
7 5 a 
2 
2 
1 3 7 9 
6 8 5 
3 0 9 
7 6 2 
2 3 7 3 
3 1 3 5 
3 1 3 5 
8 3 1 6 
3 1 3 5 
3 1 3 5 
8 3 1 6 
1 1 4 5 1 









1 4 3 
1 4 3 
5 5 
1 4 3 
1 4 3 
5 5 
1 9 8 
1 1 , 2 1 7 
8 3 5 
2 4 
9 





2 3 5 5 
7 
3 1 
2 3 6 3 
2 3 9 4 
2 3 9 4 
9 8 2 
2 3 9 3 
1 
2 3 9 4 
9 8 2 
3 3 7 6 
1 1 , 2 1 7 
2 1 3 0 
1 8 0 4 
9 0 2 4 
1 4 3 5 9 
1 1 1 5 
4 9 3 5 
4 8 
2 3 0 
1 4 
4 4 4 






1 0 2 1 9 
8 
3 6 
2 1 5 
1 2 
6 1 3 0 
1 0 5 9 3 





1 6 7 9 2 
2 8 4 8 2 
1 6 7 0 8 
8 4 
1 6 7 9 2 
2 8 4 8 2 
4 5 2 7 4 




Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 9 




2 4 7 
3 2 6 
3 2 6 









2 6 4 
1 
3 
2 6 5 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 















6 8 7 
1 1 8 6 





1 8 7 1 
9 
1 8 8 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q2T­Schlum«el 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 t ì l 9 * : 0 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N 1 
S U I S S E 
E S P A C N E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + ASSCIC . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I EF. S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 5 * ; 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L FM . F E D 
I T A L I F 
RUY . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C r ­ E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
E X T R A ­ C p E 
C E + A S S Q C ­
T R S C A T T 
T Û T . τ I F R S 
I N T R A ­ C F 
Μ Π Ν Π Ε 
2 ti 19 10 
F R A N C E 
E F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * > A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
ROY . ­ ' I N Τ 
I S L A N OF 
I " L A N n F 
N P R V F G C 
SUE CE 
*" I N L A N O * ­
C A N E M A T ­ K 
S U I S S F 
AU TP IC I ­ . . " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P 1L n CN F 
T C t ­ E C 1SL . 
P l ' J M A l I T 
t . A F ~ . S U O 
E T A T S I N I « " 
C A N A C A 
M A L A Y S Ι Λ 
J A P L Ν 
A U S T P n L Ι Ξ 
C I V E f ­ S N U 
A E L · " 
Î U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S r ? 
EUR . E S T 
C L A S S E 2 
ÇXTR A ­ C I F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
AI) T . T i r ­ 'j, 
τ η τ . τ ι r­. s 
C I V E R S 
I N T F u ­ C 
M O N L : C 
2A19Í5 
Í L L EM . F : ­
I T A L I E 
F 'JY . ­ U N : 
C A N F M A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTR A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I F S S 
I N T R A ­ C E 
Ml N D F 







1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , t 1 7 
1 3 








1 2 A 
1 7 A 
7 5 ? 
1 2 4 
I 2 A 
7 5*1 
6 77 
H , 1 7 
1 til 
1 3 
4 2 5 
2 2 
5 2 C 
1 2 A 3 
5 
1 7 
1 6 S 
b 
5 
1 1 7 0 
1 2 9 C 
1 5 3 9 
2 A 6 5 
A A 2 A 
4 A 2 A 
6 A 1 
A A 7 A 
A A 7 A 
6 4 1 
5 C 6 5 
' , ' 1 7 
l e 5 A 
2 A 5 " 1 
1 7 7 
7 6 1 A 
2 9 f , 
2 C 7 9 
1 ACA 
I A 
2 0 2 
2 
Ö5 
A r , 
Α Ι β « 
2 





i l 7­7 
I* 
1 71 
6 6 Γ ' 
6 1 6 A 
1 2 7 ^ 3 
1 
I 
I t t i 
1 tifi 
! A t ^ ' i 
ι z i J ; 1 \ Ζ A ] 
• A IA 
l A t A ­1 
i r ι ■> ■­, 
7c'i'i9 










Zol le r t rag 














1 0 3 
1 5 7 
1 9 7 
3 5 4 
3 5 4 










I T . 
5 
2 1 2 
1 9 7 
4 0 9 
6 0 
6 0 
4 2 4 
4 5 




Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 ' ΐ τ η 
F R A N C f 
B E L G . - l ' IX 
P A Y S - H A S 
A L L E M . Ι-Γ-Γ 
I T A L I E 
Ρ 1 Y . - U M 
Ί Ο Ί ν ' - , Ε 
S U E ' . ! ' 
A U T E i r . h E 
ΥΙ1Ι ΙΓ. - S L A V 
G R E E · : 
F.. D . A L L E M 
P O L O O N ^ 
T C H F C O S L . 
HONG P I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S E , 
E U P . F S T 
C L A S S ? 3 
E X T R A - C E E 
C F + A S S C . 
T R S G U T -
A U T . τ ι j e ; 
T T T . T i E D S 
I N T R . ' . - Γ E 
HE IN- I f 
3 8 1 9 7 5 
F R A N C E 
BF L G . - L U X 
P A Y S - I A S 
A L L E ' . . F F D 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E T 
C E + A S S E C . 
T R S G l ' I 
T O T . Π EEC 
I N T P A - C E 
M O N D I 
3 8 1 9 7 7 
FR V I C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - F ' S 
A L L E " . 
I T A L ' E 
R O Y . - J M 
S U E ' l -
H j r r . M ■­. 
F T A ' S U M S 
J A P ' ! 1 
A = L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U F . E S T 
C L A S S ­ 1 
F X T R A ­ C E E 
C E » I S S r r . 
T P S G A T T 
A ' J T . T I " J 
Τ Π Τ . τ ι E ­ I ­ . 
I N T E r . ­ E E 
MG' ID E 
1 » 1 V 1 
F E A jr. Γ 
I E L S . ­ L ι < 
P A V E ­ ' 'S 
A L L ­ I . ^ " D 
Ι ­ · , ι · ­
R I " . ­ ' ' I 
ς . ι = . . 
E, L ·. - ' ' '. 
5 J 1 ; ' 
ET ' Τ ' . .1 -. 
E A T 
r.r ι Δ Ί Τ . " L . : 
C L A S 1 
ι - χ τ - - ; - - ■ 
f ­ s " , . . ­ ' . 
i a ­ ' · . · . ­ ' 
3 E 1 " O 
E ^ :. ' ■ ­
■TEL " , . ­ L I " 
P A Y S ­ ' ■, 
A L L ' ' . ­ 1 
I T A L I " 




Ι * "! 
¡Ι 
Ef Ε. lì ■f 
o 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
it, 1 7 
5 3 8 
2 
4 
3 4 1 















2 5 9 
2 5 9 
3 5 7 
1 0 5 9 
1 9 9 
1 5 6 
3 5 5 
1 0 5 7 
1 4 1 4 









5 2 5 
5 2 ' , 
3 6 
5 2 5 
5 2 5 
3 6 
5 6 t 
4 , d 1 7 
' , 7 1 
1 
1 
7 1 ' 
1 34 
2 7 1 . 
', 5 71 
?c. , ' 
7 7 Ρ 
•Ι ' , ι 
, 0 ­ 1 
1 ' , · 3 ' , 
1 2 , 8 1 7 
Ι 7­
79! 




Ί 1 ·ί 
ι 
1 7 
Ι 1 ■"'-. 
1 , 1 ' 
pr ,. 
- 7 7 1 
■ τ 7 ,. 
- Γ ι 
..' 7 7 ι 
12,Λ Ι / 
1 ' , · . 
... 1 
Μ Ι ' 
1 
Z o l l e r t r a g 

































1 9 9 
2 
1 4 8 
P 11 
3 4 9 
3 4 9 
3 V l 
G Z T - S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
3 8 1 9 8 3 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C U SSF 1 
E X T R A - C F E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
T U T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N T E 
3 8 1 9 8 5 
F R A N C E 
R F L G . - L I IX 
PA Y S - f l A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P O Y . - U N I 
N O R V E G F 
SUEOE 
S U I S S F 
A U T R I C H C 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R ft-CEE 
C E +A S SPC . 
T R S G A T T 
ΤΠ T . T I E - s 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 1 1 9 9 . 1 
F R A N C E 
8 c l G . - L UX 
PA YS-F1A S 
A L L E M . C E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
[R L A N D E 
i l ' l E V E G E 
S U E D E 
F I I I L A - ' D ' 
D A N C A E . r , 
S'J I S SF 
A"JT= I C H ' 
P I T . T O G A L 
E S P A G N E 
G I H ' A L T A E 
YD UGO SI A V 
GREC E 
U .E . S . s . 
R . D . A L L E M 
P D I D G N E 
T C H E C O SI . 
HONG' · I e 
rtULGAR I ' 
A F r . N . ' " S " 
• MAR 11" 
, ' . Ι , Ί Ί 
E . A F r . Ç O D 
E T r T S U ' M S 
C A N A D A 
M E X I O U ­
G U Í T E M A L I 
HUND I I ' A S 
P A N A « * 
ouor­v κ EOLIA T E ' ' . 
8 " F S 11 
IIP UG U À » 
Α Ί G E N T I ' ■ 
C HYR! -
I ' ; κ I R A N 
I SE : · ι 
I 'JDE 
C H H r , . 
J A P O N 
T . . !W.'. ' · 
K I N G κ, . . "E 
A11 S T ' A L ' E 
, P " L Y ' . . L ■ 
D I V E ' s Ί Ί 
N O N SPEC 
' I L ' 
A l l T . r L . 1 
C L 5 S E E ι 
EAMA 
A U T . A l l ' I 
T I F I S C L 2 
C L A S S E 7 
F UR . F s τ 
A U T . C l . 1 
C L A S S E , 
E X T R ! - r - -
C Ε +Λ S S IL . 
T P S G '. Τ T 
A ' . I T . T I ' " : ¿ 
Τ 1 Τ . τ ι : " ς 







if !! lì I f 
o 
­ ■ ■ ■ | 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valoi, rs 









1 7 1 5 
3 5 
3 5 
1 7 1 5 
1 7 5 0 
1 2 , 8 1 7 
' O l 
3 7 
7 2 6 
2 8 3 
1 2 0 
1 9 9 
1 6 




1 9 0 
3 3 9 
1 9 3 
5 3 2 
5 3 2 
1 3 6 7 
5 3 ? 
5 3 2 
1 3 6 7 
1 8 9 9 
1 4 , 4 1 7 
2 7 1 1 7 
2 3 6 4 7 
3 9 9 7 7 
7 1 3 0 1 
9 1 2 7 
2 1 D 4 7 
1 
4 8 1 
7 2 9 
2 9 2 7 
9 1 
6 7 7 2 
3 7 3 8 
Ö 5 2 
1 2 





1 1 0 
4 1 






3 7 " > 8 r i 
1 2 3 4 
1 3 
4 7 5 
1 
1 

















4 1 0 7 8 
4 2 7 6 2 
8 3 8 4 0 
2 3 
2 
7 8 2 
8 0 7 
2 9 7 
2 1 
3 1 8 
8 4 9 6 ' , 
1 7 1 1 9 9 
6 3 7 5 1 
1 1 8 4 
3 4 9 3 5 
Z o l l e r l r a g 



















3 0 3 1 
6 9 
1 0 5 
4 2 1 
1 3 
9 7 5 
1 2 5 8 
1 2 3 
2 











5 3 6 9 

















5 9 1 5 
6 1 5 8 
1 2 0 7 3 
I 1 3 




1 2 0 6 0 
1 7 0 
1 2 2 3 1 
161 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 f l 15 9 0 
C I V E P S 
I N T R A ­ C E 
MC N OF 
3 9 0 1 0 5 
F 1 I N C «T 
H F L G . ­ I . J X 
" A Y S ­ F i A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . ­ U N I 
I. .L AN OF 
S J F O * " 
S U I S S " " 
AU TF I C r ­ E 
f . C . A L L EU 
F T A T S J N I S 
H I N run.üP 
r\r.\_ , 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F ^ S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
Ç F t f i S S . i C . 
T '­ S G A T T 
AUT . T I ^ S 
T I T . T ! F R S 
I N T R A ­ C * 
M I N O E 
3 9 0 Ι Π 7 
FF A N C " 
[ ' F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
AL L f M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I » L AN 0 E 
S J E O F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F S P A G N E 
. M A U R I T 4 N 
E T A T S U N I S 
Γ AN A Γ Α 
J A P O N 
AEL F 
A U T . C L . 1 
C L A 5 S F 1 
FAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CE«ASSO*; . T R S G A T T 
A U T . T I ES S 
T U T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
? 9 C 1 2 1 
F*· 4 N C E 
P E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I*7 
R O Y . ­ U N I 
NUP V E G F 
S U E C F 
C A N E ' M F K 
S U I r S ~ 
AUTP I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
Γ . C . A L L FM 
P . A F H . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
Γ I V E R S N O 
A E L Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 2 
E X T F A ­ C TE 
C F + A S S 3 C . 
Tf­ S S A T T 
AUT . T I F R S 
T U T , T I FR S 
C I V E P S 
I N T P A ­ C E 
MON C f 
2 9 C 1 2 9 
FR ANC E 
» H G . ­ L U X 
P A Y S ­ ( A S 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e h e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 A , A 1 7 
' . 7 
1 7 1 1 6 9 
2 = 6 2 2 1 









2 i l 
" " " 1 
'. 7 
5 7 A 





1 2 A 7 
"> 7 0 
A 
27ti 
ι ? 4 7 
1 5 7 5 
1 C . A I 7 
Ί 7 - t 
2 1 
3 6 2 
A 7 9 












G A 5 
9 3 f t 
6 
6 
9 A 7 
1 3 9 A 
9 C 5 
3 1 
5 3 6 
1 ititi 
2 3 3 0 
1 2 * 1 7 
2 C C 7 
3 7 S 8 
2 2 C 2 
7ü* ­ .h 
Î A 2 7 
1 4 3 3 
3 
5 H 
7 A 5 
1 3 5 A 




Ì C 7 0 
AO 
1 1 
Ab A a 
3 1 2 5 
kt2t 
6 6 2 o 
1 9 7 5 0 
6 1 : 2 6 
6137 6 
1 9 2 5 C 
2 6 C 7 6 
1 2 , S 1 7 
1 A 9 I 
1 9 5 
3 5 1 
Z o l l e r t r a g 





























1 7 3 
7 
29 





3 6 8 
5 
1 
A A 3 
3 7 7 
5 1 9 
B 1 9 
¿ 1 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 . M 79 
A L L ' ' ■ * . * " 0 
I T A L I E 
R '~Y. ­ U \ ! 
I S L ', *, ) * 
Ν Π Π ν Τ Ο ' 
S U E ' i ­
F I N L ­ . N ­
O f N r ■".' ­ K 
S U I " T " 
A U T " ! I C H " 
P O R T ' j r , \ L 
F S ^ A f i N F 
Yoir. "Si .­.v p.. n . Λ L L r " 
O O L T . N " 
T C H ^ r . ' T S L . 
R . I U ' I A l t ' 
E T A T S U N I S 
C A N A O í 
I S R A Ë L 
JA ° O l i 
S F C r ' T 
ΑΓ LF 
A U T . C L . I 
C L A S S " : 1 
T i r o s (■{ 2 
C L A S S 1 ­ 2 
F U R . ' " S T 
C L 4 *" S ** * 
Ε Χ Τ Γ ΐ ' , - c - r 
C ' T « - A S S C S . 
T ^ S G A T T 
A U T . T ï *­■ *S 
T O T . T I ^ ­ i S 
m VE ^s Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C * " 
MDNOfc 
3 9 0 1 11 
FRANC*" · 
B E L G . ­ l JX 
P A Y S ­ H A S 
A L L * ­ * . " Γ Ι 
I T A L Ι ς 
R O Y . - U M 
Ι S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E n -
Ο Λ Ν Γ Μ Λ Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T ^ I C H T 
FS P A O N " 
Y O U G Ü S L A V 
U . R . S . S . 
R . T . AL L T M 
P O L 0 0 N E 
T C I ^ C S L . 
V U L G A R J F 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
J A P V J 
f i l V e RS NO 
A E L * 7 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
E U P . *"ST 
C L A S S F 3 
F X T H A ­ C ^ F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I TRS 
T O T . T I ­­?s D I V e ' Í S 
I N T R A ­ r = 
MONOF 
3 9 i ) l A~> 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E ' * . F ? n 
I T A L I r 
R O Y . ­ U M 
N O R V F T . r 
supnr F I ML '­ N.TC 
DA Nc'■·.*■.·­Κ 
s u i s s r A U T R I C H E 
Y C U C r S L A V 
R . 0 . A L L c Ρ 
E T A T S U M S 
I S R A E L 
J A " U N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t r l 
T I C S T L 2 
C L A S S * ­ 2 
E U S . Γ S Τ 
C L A S S : i E X T * M _ C r E : C C + A S S C C . 
T R S . . A T T 
A U T . Μ Ε*" S 
T O T . M " ÏS 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 8 1 7 
A 9 0 5 
A O 7 6 
i m i 
1 .2 
¿ 2 l A 
5 4 
1 6 0 
2A­J 
2 A 9 
1 
2 
2 1 5 
2?7 
1 9 7 




l 6 4 2 
4 1 1 4 
A H O 
4 7 7 1 
1 
1 
7 , 1 1 
7 8 3 
5 5 1 7 
n o i e 5 2 6 6 
2 1 1 
5 5 5 7 
1 6 4 2 
n o i e 11 2 1 7 
1 2 , 1 7 
3 3 4 1 
1 5 3 8 
4 7 0 8 
1 3 7 1 3 
7 1 9 4 
2 6 t l 1 
3 
2 2 4 
1 Θ 4 0 
6 7 
1 1 8 5 
6 7 3 
1 3 5 
2 
9 




1 6 3 8 
6 0 
1 1 
6 6 8 1 
1 8 4 6 
8 5 2 7 
1 6 0 6 
1 6 0 6 
10 1 3 3 
1 0 5 0 2 
8 5 3 1 
1 6 0 2 
10 1 3 3 
3 0 5 0 2 
4 0 6 3 5 
1 3 , 6 1 7 
1 9 7 
1 4 5 
1 3 0 
4 5 4 2 
5 2 5 0 
1 3 6 
7 

















4 7 2 
1 0 2 6 4 
4 6 5 
7 
4 7 2 
Z o l l e r t r a g 















2 1 0 
5 2 3 
8 8 
6 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
6 7 4 
3 7 
7 1 1 
3 2 3 
2 7 
2 2 1 
β 
1 4 2 
8 1 
l t . 
ι 1 9 1 
1 9 7 
7 
1 
8 0 2 
2 2 2 
1 0 2 3 
1 9 3 
1 9 3 
1 0 2 4 
1 9 2 
1 2 1 6 















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 3 9 
I N T R A ­ r Γ 
MONOF 
3 9 C 1 4 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . F F T 
I TAL I r 
R t ) Y . ­ U N I 
I » LA NOP 
N O P V F G C 
S U F O F 
F I N L A N D * " 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? IC HF 
P H P T U O A L 
E SP*. GNf­
VO USO S L A V 
GP f Γ. E 
P O L U G N * 7 
T C H F C O S L . 
HUN G1· I l 
Ρ Π I W A N I e 
Ρ U I GA· 7 Ι Γ 
Ρ . Ä F F . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
FiC FS IL 
J A P O N 
HONG K O N G 
D ι ν*­; F S ND 
A E L E 
A U T . C L . ί 
C L A S S E I 
T I E S S C L 2 
C L A S S F 2 
E UO . F S Τ 
C L A S S F 3 
F X TS A - C E E 
C F +Λ S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
0 I VE *·" S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
3 9 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S ­ ß A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T S I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R . A F R . S U O 
F T í T 5 UN I S 
C A N A D A C H Y P R F 
J A P O N 
D I V E » S NU 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T Î A ­ C F F 
C E + A S S O C . T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P s 
D I VE R S 
I N T S A ­ C F 
M O N D F 
3 9 0 1 6 C 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
P O Y . ­ U N I 
I R L 4 N 0 F 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T S I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U P 3 U I E 
P O L O G N E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit h ñ l 
¡i 
v. ï 5 î f 
Õ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
1 0 7 o 4 
1 0 7 3 6 
1 6 , 1 7 
1 0 4 6 3 
1 4 1 2 5 
3 6 5 5 * > 
2 / 0 6 8 
7 0 4 6 
7 A 3 7 
7 5 0 
1 6 2 
7 3 b 
2 8 
Ι ΊΑ 
1 2 2 3 















9 .39 2 
2 1 5 2 5 





3 1 5 2 3 
9 5 4 6 1 
31 2 5 9 
2 5 7 
3 1 5 1 6 
2 
9 5 4 5 4 
1 2 6 9 7 9 
1 4 , 4 1 7 
1 0 4 2 
6 5 1 
1 6 2 9 5 
5 6 5 2 
6 3 0 




9 9 8 1 
A2 5 
5 
1 6 7 
1 8 4 
4 





1 1 3 2 6 
5 5 2 Β 
1 6 Θ 5 4 
1 
1 
3 5 1 
3 5 1 
1 7 2 0 6 
7 4 3 7 0 
1 7 0 1 4 
1 9 2 
1 7 7 0 6 
1 6 
2 4 3 2 0 
4 1 5 4 ? 
1 7 , 6 1 7 
Θ 6 9 9 
4 0 H ? 
1 5 9 1 7 
1 6 9 3 9 
6 5 4 8 




1 3 5 
1 A A 
A 6 0 0 




Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 8 9 
4 0 
2 6 
1 1 8 
4 
1 7 








3 1 7 7 
4 
4 
1 9 8 
1 
1 5 8 3 
3 A 4 A 





5 0 0 1 
4 1 
5 0 4 3 
1 2 0 l 
3 
9 










1 6 3 1 
7 9 6 
2 4 2 7 
11 
2 A 5 0 
2 8 
2 4 7 8 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
a m m a n i i 
und Unsprung 
— Osa), roc 
snaj jm 
2 9 0 1 Í 0 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E « » S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 1 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
L I B A N 
J A P O N 
C I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
Γ I V ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 1 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
­ S T ­ P . M i a 
J A P C N 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T 1 FR S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 9 0 1 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
Z o l l s a l r 
— 




f t Ί 
W a r t * 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , 6 1 7 
1 
2 5 





7 3 9 
1 3 
6 B 5 9 
4 1 9 8 





1 1 1 0 5 
7 2 1 8 5 
U C 7 2 
3 3 
1 1 1 0 5 
1 3 
7 2 1 β 5 
8 3 3 0 3 
1 7 , 6 1 7 
2 5 0 9 
1 4 2 6 4 
1 1 9 6 6 
1 5 4 3 1 
6 3 9 





3 5 5 
1 1 6 
9 
1 





1 3 9 C 
5 4 9 8 
6 8 8 8 
2 
2 
6 8 9 C 
4 4 e C 9 
6 8 8 7 
3 
6 8 9 0 
5 
4 4 E C 9 
5 1 7 0 4 
1 7 , 6 1 7 
3 4 5 7 
2 7 8 7 
9 2 9 
3 9 9 4 
4 6 














1 2 5 4 
9 2 9 0 





1 0 5 5 6 
1 1 2 1 9 
1 0 5 4 5 
5 
1 0 5 5 0 
2 
1 1 2 1 3 
2 1 7 7 1 
1 4 , 4 1 7 
6 1 - 7 7 
6 Π 9 9 
2 1 5 8 2 
1 8 8 5 0 
5 9 0 
2 C 6 2 
1 
1 9 
Z o U e r t r » g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 




1 3 0 
2 
1 2 0 7 
7 3 9 





1 9 4 9 
6 
1 9 5 4 






9 5 0 
Í S 
1 
2 4 5 
9 6 3 
1 7 1 2 
1 2 1 2 
1 
1 2 1 3 











1 6 3 5 




1 Θ 5 6 
1 
1 ( 3 5 7 
2 9 7 
3 
G Z T ­ S c 5 l ü e » # l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 9 0 
S U E O E 
0 A N c M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
ES PA G N c 
G R E C E 
R . D . A L L E I * 
HONG R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T C L A S S r 3 
EX TP A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I r q 5 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
P O N D E 
3 9 0 2 O 5 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E * ' . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T Î E P S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I EPS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 2 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S n C . 
T R S S A T T 
A U T . T I * ­ r i S T O T . T I r « S 
I N T 1 * \ ­ Γ . Γ 
N C N O I " 
3 9 0 2 1 5 
F P. A N C Γ 
B F L G . ­ L U X 
PAY S ­ 3 AS 
A L L E O . T F D 
I T A L I F 
R OY . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H * " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L U G N * 7 
T C H E C O ­ ­ . L . 







1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 5 2 8 0 
4 0 6 
6 5 
2 3 1 4 
1 5 7 7 0 
1 8 0 8 4 
5 4 
5 4 
18 1 3 8 
5 6 5 9 8 
1 8 0 8 3 
5 5 
18 1 3 8 
5 6 5 9 8 
7 4 7 3 6 
1 4 , 4 1 7 
2 1 8 1 
5 0 
6 2 3 
1 4 B 4 
6 8 2 











1 8 8 
1 3 4 4 
1 5 3 2 
4 
4 
1 5 3 6 
5 O 2 0 
1 5 3 6 
1 5 3 6 
5 0 2 0 
6 5 5 6 
1 0 , 4 1 7 
1 1 5 8 
1 3 5 
1 3 7 5 
4 1 7 0 
5 7 1 9 
5 4 2 
1 3 
1 9 
1 2 3 
3 0 
1 5 9 
3 
2 
1 5 5 9 
4 8 
5 1 8 
3 
8 7 3 
2 1 4 1 




1 0 1 9 
1 2 5 6 0 
Ì 0 0 O 
1 6 
3 0 1 6 
1 2 5 5 7 
1 5 5 7 6 
16 , 1 7 
4 1 4 8 7 
4 4 4 8 8 
5 3 3 4 5 
3 5 8 5 0 
2 1 2 2 2 
1 1 0 8 
3 
6 0 1 
1 1 
1 1 7 5 
3 9 0 
9 
2 1 5 
4 
2 0 










2 2 0 3 
5 8 
9 
3 3 3 
2 2 7 1 
2 6 0 4 
8 
Β 










1 9 4 
2 2 1 
1 
1 
2 2 1 
2 2 1 









2 2 1 
3 1 3 
3 1 2 
3 1 4 
1 7 7 
9 6 
2 2 0 
6 2 
1 
1 ' , 
1 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 1 5 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
F T A T S U ' J I S 
C A N A P A 
I S R A F L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
T I F I S C L 2 
C L A S S E p 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T 1 A ­ C F E 
C E »A SSOC . 
T« S C A T T 
A U T . T I E F , 5 
T O T . T I F F S 
O I V E F S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
3 9 0 2 1 8 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S A L L F M . F F O 
I T A L I F 
P i l Y . ­ U N I 
IP L A N O F 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
Ρ . 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G F Ι Γ 
F Π UM A Ν Ι Γ 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S I N G A P O I I P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V E P S MO 
N O N S p r c 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F I s C I . 2 
C L A S S r 2 
F U F . F S T 
C L A S S F 3 
F X T 1 A ­ C F F 
CE *A ssne . TPS GATT A U T . T I E P s 
τ η τ . τ ί Ε ΐ ι s 
D I V E » S 
I N T R A - C F 
MONOF 
3 9 0 2 2 2 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
PA Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SU EOF 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . P . A L L F M 
F T A T S U M I S 
O I V F R S NO 
A E L E 
A M T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T I A - C E F 
C F +A S S n r . 
TR S GA T T 
A U T . T I E E ς 
T O T . T I F F S 
I 1 1 V F 1 S 
I N T R A - C . E 
MONOF 
3 9 C 2 2 6 
F R A N C F 
R E L G . - L I IX 
P A Y S - Π Α S 
A L L F M . F E P 




ÏÎ û î' if î * s 
W e r t e 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 , 1 7 
2 7 1 
7 2 2 
1 6 2 8 
8 9 5 
1 
5 7 7 7 
1 
2 8 
3 4 â H 
β 3 0 9 
1 1 7 9 7 
1 
1 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
1 3 0 3 0 
1 9 6 3 9 2 
1 2 5 4 4 
4 8 6 
1 3 0 3 0 
2 9 
1 9 6 3 9 2 
2 0 9 4 5 1 
1 8 , 4 1 7 
3 6 2 5 
5 5 4 4 
2 1 5 3 
1 2 7 9 6 
2 3 2 3 
1 2 3 9 
•I 
2 
3 7 5 
9 1 
3 4 7 4 
4 2 8 










2 8 1 
ι 
5 
1 9 5 
6 2 5 0 
3 4 1 2 





9 7 0 7 
2 6 4 4 1 
9 6 8 0 
2 7 
9 7 0 7 
1 9 5 
2 6 4 4 1 
3 6 3 4 3 
1 4 , 4 1 7 
2 8 1 
1 3 4 4 
2 6 7 4 
2 0 2 4 
4 3 6 







1 4 4 8 
9 
1 4 6 2 
1 4 4 8 
2 9 1 0 
7 
7 
2 9 1 7 
6 7 5 9 
2 9 1 0 
7 
2 9 1 7 
9 
6 7 5 9 
9 6 8 5 






Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 3 
1 1 6 
2 6 0 
1 4 3 
9 2 4 
4 
5 5 8 
1 3 2 9 
1 8 8 8 
1 9 7 
1 9 7 
2 0 0 7 
7 8 
2 0 8 5 




6 3 9 
7 9 











1 1 5 0 
6 2 8 





1 7 8 1 
5 
1 7 8 6 





2 0 9 
1 
2 1 1 
2 0 9 
4 1 9 
1 
1 
4 1 9 
1 
4 2 0 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 C 2 2 6 
'­' I Y . ­ ' J N 1 
S U E D E 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E X T P A ­ C í E 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M E N D E 
3 9 C 2 3 5 
F» ANC E 
B F L G . ­ L ' J X 
" A Y S ­ H A S 
A L L C H . F r Q 
I T A L I E 
P . I Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
SU Ε Π E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S SF 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
U . R . S . S . 
F T A T SUN I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K O JG 
A U S T R A L Ι E 
r I V F P S N O 
AEL Γ 
/ U T . C L . I 
C L A S S F 1 
T I E R S Ci . 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T » A ­ C E F 
CF » A S S U C . 
T ** S G A T T 
A U T , T I F R S 
T U T . T I E S S 
O I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N T E 
2J02 ÌA 
F R A N C E 
H F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T SUN I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
r x T R Α ­ C EF 
C E * A S S O C . 
T F 5 C A T T 
τ;:τ . T IFP s I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 C 2 A 1 
FP A N C E 
P E L G . ­ L J X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F Ü Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L AN C E 
F A N F M 4 R K 
SU I S S F 
AUT*.' I C I ­ C 
F S P A C N T 
G­' FC r 
U . R . S . S . 
F . C . AL L E M 
T C r ­ ^ C O S L . 
H L N G i í Ι Γ 
P J U M A N I É 
t iUL GAR I E 
P . A F P . S U C 
F T A T SUN I S 
Γ ΑΝΑ*~Λ 
I S R A F L 
J I T ' M 
A U S T R A L I F 
SE CF <"T 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
il " S II fs *f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 2 C 3 
1 
2 7 
1 2 0 4 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
5 7 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
5 7 
1 2 ( 3 5 
i e , A 1 7 
1 C 7 7 
1 7 C 5 
4 5 5 7 
A 1 3 1 
A 7 6 5 






3 4 1 
A 
3 1 2 
4 5 4 ? 
1 6 
I A 
? 5 t J 7 
5 
3 0 
1 3 0 5 
7 6 7 ) 
9 1 6 A 
I A 
1 A 
9 * 9 8 
1 6 2 3 5 
9 1 9 ( 3 
9 1 5 8 
3 0 
1 É 2 3 5 
2 5 A 6 3 
1 8 , A I 7 
6 9 C 
6 2 i 
2 9 
2 1 5 ö 
1 2 
5 2 1 
5 
2 1 
6 6 1 
5 
5 A 7 
br,b 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
3 5 1 2 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
3 5 1 2 
A 7 ? 5 
1 6 , 1 7 
1 6 6 1 7 
2 2 A A 
A A C 1 5 
4 3 6 5 5 
5 7 1 6 














A 1 5 6 
1 7 
3 
7 f t 9 A 
A 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 
2 2 1 
5 
2 2 2 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 









9 0 9 
A 
3 
A 7 6 
1 
6 
2 4 0 
1 4 5 0 
l o 9 0 
3 
3 
1 6 9 2 




1 7 2 
1 
1 H 
1 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 












6 6 5 
3 
1 2 3 1 
■' 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 4 1 
A T L * " 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
T I F R S C L 2 
C L 1 S S F 2 
F U R . *"ST 
C L A S S · " 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I r ' S 
T O T . T I P P S 
0 1 V C * * S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
3 9 0 * » 4 9 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L " M . F F D 
I T A L T " ­
R O Y . ­ U M 
S U F D C 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A1JTP I C H F 
E S P A G N t f 
T C H E C n S L . 
H O N G R I r 
E T A T S U M S 
E Q U A T F U R 
I S R A * " L 
J A P O N 
AFL · " " 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
T I P P S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S * " 3 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T i r o s 
I N T R A ­ C E 
ΜΟΝΓ­Ε 
3 9 0 2 5 1 
F R A N C C 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I ' AS 
A L L T M . C F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N J R V F G * " 
S U E D E 
D A N F M A F K 
S U I S S * " 
A U T R I C H E 
E S PAG N· " 
Y O U G O S L A V 
G R f F F 
U . P.. S . S . 
R . ">. ^ L L " = M 
P I L OC­NE 
T C H F C O S L . 
H O N G » I r 
R U U M A N I F 
B U L G A R I E 
P . Α ^ Γ . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I QUE 
S R A f l 
NOE 
S I NG A P CU R 
J A P O N 
T A I W Δ N 
A U S T R A L I C 
D I V C P S NC 
S F C R E T 
A E L · " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I T P S C L 2 
C L A S S 1 7 2 
E U R . E S T 
C L A S S E i 
E X T R A ­ C E F 
T E * ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ' " S 
T C T . T I *­­><­, 
D I V E R S 
i N T R A ­ f r 
M O N I F 
19 0 2 5 9 
­ R A N C F 
3E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
A L L E M , ­ r r , 
T A L I Γ 




I I Η 
** 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
­ " 5 7 7 
1 2 0 1 5 
1 4 5 9 2 
3 
1 7 5 
1 7 5 
1 4 7 7 0 
1 1 6 2 7 2 
1 A 7 3 1 
1Θ 
1 A 7 A 9 
4 7 
1 1 6 2 5 1 
1 3 1 0 6 B 
1 6 , 4 1 7 
2 9 3 2 
4 4 0 1 
4 4 5 1 
3 8 1 6 
3 5 Θ 1 
2 3 6 
fl 1 5 
2 7 9 
9 0 
1 3 7 
7 3 
3 6 3 
1 
3 1 
6 2 8 
5 3 1 





1 2 3 3 
19 1 8 1 
1 2 3 3 
1 2 3 3 
1 9 1 Π 1 
2 0 4 1 4 
1 6 , 1 7 
1 6 2 6 6 
2 3 7 9 5 
5 0 9 3 
3 3 3 3 0 
3 1 4 9 0 








1 0 7 
7 4 
tibã 
3 0 6 
9 3 
2 5 4 2 
6 1 
1 




4 3 3 0 
1 1 5 
1 
6 3 
9 2 9 2 
2 3 5 0 
6 3 0 9 
8 6 5 9 
1 6 2 
1 6 2 
1 9 A A 
3 9 A A 
1 2 7 ù 5 
ì 1 0 0 8 1 
1 2 3 1 5 
3 A 3 
1 2 6 5 d 
9 3 5 5 
1 0 9 Π 7 Α 
1 3 2 0 9 A 
18 , A 1 7 
1 3 2 6 A 
1 1 2 3 5 
2nnr,b 
5 3 0 1 3 
1 7 7 9 ) 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 1 2 
1 9 2 2 
2 3 3 5 
2 ti 
2 8 
2 3 5 7 
3 










1 1 6 
9 8 
2 1 3 
I i 
1 3 
2 2 7 
2 2 7 









1 3 9 
A 9 
1 5 
4 0 7 
1 0 
2 9 0 
4 
7 
6 9 3 
1 8 
1 0 
1 4 8 7 
3 7 6 
1 0 0 9 
1 3 8 5 
2 6 
2 6 
6 3 1 
6 3 1 
1 9 7 0 
5 5 
2 0 2 5 
G Z T ­ S c h l u s s a i 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 Π 2 5 9 
RO Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D L 
D A N E MAP Κ 
S U I S S F 
A U T * t I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N r 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I F 
N I CE R I A 
. G A R ON 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U F 
P A N A M A 
. SUR Ι Ν Λ Μ 
B R E S I L 
I S P A E L 
I N D E 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I r 
D I V E F S ND 
N U N SPFC 
S E H E T 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E " * . S C L 2 
C L A SSE 2 
E UP . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F * A SSOC . 
T F S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 2 6 9 
F R A N C C 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L F M . F F * ï 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D 1­
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Γ Α Ν Α Ο Α 
J A P O N 
TA I W A N 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 2 7 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E U 
I T A L I E 
R 0 Y . ­ UN I 
N O R V E G E 
S U E O E 
Π Α Ν Ε M¿ R Κ 
S U I S S E 
A U T Í IC ΗΓ 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O SL . 
F r; UM Λ N I F 
F T A T SUN I S 
C A N A T A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
TA I W A N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Ï! Û 5 « 
. 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 4 l 7 
1 0 3 8 6 
3 8 2 
8 1 5 
1 4 1 5 
4 4 
1 1 4 
2 0 0 8 
2 0 3 5 
4 2 
1 1 6 
l 
4 
1 3 7 6 
2 1 5 
1 
1 3 0 
l 
3 z 













3 2 7 
5 3 9 2 
1 6 8 1 5 
1 0 5 8 7 
2 7 4 0 2 
ι 
1 1 8 
1 1 9 
3 5 0 
3 5 0 
2 7 8 7 1 
1 2 A 6 1 1 
2 5 8 5 3 
6 4 1 
2 6 4 9 4 
5 7 9 0 
1 2 3 2 3 4 
1 5 6 8 9 5 
1 5 , 2 l 7 
1 4 7 5 
3 9 
2 0 5 9 
9 8 6 
1 1 5 





1 8 0 3 
1 2 l 
1 5 1 8 
1 
5 3 4 
3 4 4 4 
3 9 7 8 
1 
1 
3 9 7 9 
4 6 7 4 
3 9 7 8 
l 
3 9 7 9 
4 6 7 4 
8 6 5 3 
1 2 , 1 7 
2 0 2 1 
7 7 9 
A 3 2 7 
9 2 3 3 
2 7 4 1 









3 6 7 1 
6 
2 3 
1 2 6 
1 3 
A 7 
2 3 2 6 
3 8 1 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 1 1 
7 0 
1 5 0 
2 6 0 
8 
2 1 
3 6 9 

















9 9 2 
3 0 9 4 
1 9 4 8 





4 7 5 7 
1 1 8 




2 7 4 
1 8 
2 3 1 
8 1 
5 7 3 
6 0 5 
6 0 5 
6 0 9 














2 7 9 
4 5 8 
164 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ί Ί 0 2 7 1 
C L A S S E 1 
T i r : , s FL 2 
C L A S S E 7 
FUR . F S T 
A U T . C L . î 
C L A S S F 3 
fcXTR A ­ C E E 
C E « A S S " C . 
Τ κ S C A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I F?, S 
r i V F P . S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 9 0 2 7 5 
F F A ' I C ­
CEL G . ­ L U X 
° A Y S ­ ' , A S 
A L L ΓΜ . F E D 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
N J R V F S E 
S J F D F 
S U I S S E 
' U T C I C F E 
E S P A C I E 
F . C . A L L FM 
T C F E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P I '1 
C I V E F S M C 
A E L F 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C F . A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
0 I V FF. S 
I N T R A ­ C E 
MC N 0 F 
3 9 C 2 8 1 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' 3 A S 
AL L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L ANO E 
CANEMARK. 
suisse A U T R I C H F 
ES P A C I F 
U . F . S . S . 
T C F F C ' I S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C . \ 
J A P O N 
N 1 N S P E C 
A E L E 
AL T . CL . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C F + A S S O C ­
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I E R S 
H I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MO N 0 F 
3 9 C 2 9 1 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
SU I S SE 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
ES " A C N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
T C E E C J S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 




i* " Ι 
= si 
It l! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
Í . I 1 ' 
l 1 
1 ' 
' , 1 
2 3 
6 2 1 9 
1 1 1 C 1 
6 1 2 ­ 3 
3 6 
6 2 1 9 
4 7 
1 9 1 0 1 
27 3 6 7 
1 6 , a 1 7 
4 6 6 7 
4 5 0 
4 3 b 
4 1 4 8 
6 8 4 
2 a 3 
2 




2 9 9 1 
1 2 
6 4 5 
3 C C 5 
3 6 5 0 
8 
β 
3 6 5 8 
1 0 3 8 4 
3 6 5 8 
3 6 5 8 
1 0 3 8 4 
1 4 C 4 2 
1 3 , 6 1 7 
1 C S 8 
5 2 2 4 
2 5 2 
6 2 2 5 
1 G 6 






1 2 8 
5 
2 
6 6 8 6 
1 
5 1 C 7 
7 
7 7 8 
1 1 5 2 7 
1 2 7 C 5 
7 
7 
1 2 7 1 2 
1 2 9 C 5 
1 2 7 C 7 
5 
1 2 7 1 2 
7 
1 2 S C 5 
2 5 6 2 4 
1 6 , 8 1 7 
4 7 3 1 
4 5 6 
1 0 3 4 5 
2 0 3 2 8 
4 5 1 3 
1 β 8 8 




9 5 3 
3 6 5 
2 9 










6 2 2 5 
4 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 












5 0 2 
2 
1 0 R 
5 0 5 
6 1 3 
1 
1 
6 1 5 









9 0 9 
6 9 5 
1 
1 0 6 
1 6 2 2 
1 7 2 8 
1 
1 
1 7 2 8 
ι 1 7 2 9 













1 0 Α 6 
a 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ì ­ r O r ' ' 1 
L I IV . Ν 
C H I ! " , ­ , Ρ 
J f i p ­ : . 
TAIWAN 
A U S T A L I E 
D I V " " S NO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E ? t : C L 2 
C L A S « : Γ ? 
E U R . ­ S T 
A U T . C L . ­ ï 
C L­* S S * 1 3 
E X T F Λ ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T l C « S 
Τ Π Τ . T I r * f , 
D I V e PS 
I N T R A ­ C * 7 
MON1"1*­
3 9 0 2 9 4 
T R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
P ' . Y S ­ * » A S 
A L L * " M . f r 0 
Ι Τ Λ Ι I r 
R n Y . ­ U M 
N 1 H V E G C 
S U E D E 
F I N L A N n F 
P O L G G N * " 
E T A T S U N I S 
J A P r u 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U P . F S T 
C L A S S F 3 
Ε χ τ ρ . ' . ­ C E E 
C r + A S S C C . 
TF.S S A T T 
T O T . " * Ί T S 
I N T R A - C E 
MONO*" 
3 9 0 2 9 6 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L * - M . F - - 0 
I T A L I *" 
R O Y . - U N I 
I S L A N T 
NU PV " G * 7 
S U F n E 
F I N L A N D E 
D A i N F - ^ A P K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
G l U R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
HONG P I = 
F T A T S ' I N I S 
C A N A U J 
I S R A F L 
J A P O N 
O l VT RS N n 
A F L " 7 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 ! 
Τ Ι Γ ΐ - . c C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F E 
C P + ASS C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I T S 
T O T . T I **RS 
n [ v c q r 
I N T R A - C " " 
M'JN' " - r 
3 9 0 2 9 U 
F P . A N C C 
B F L G . - L U X 
PAY s - y AS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I R L A N D E 
S U E D F 
D A N E MARK 
s u i s s -A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
P S P A G N " " 
YOUG OS L A V 
F T A T S ' I M S 
C A N ', 0 1 




τ: ï) 1| 
Ι | | 
­: II 
r l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
lb,ti 1 7 
6 
2 
9 0 1 
1 
3 2 8 7 
7 5 1 4 






1 0 8 2 ? 
AO 38 0 
1 0 6 1 9 
1 9 6 
1 0 8 1 5 
A 0 3 7 3 
5 1 1 9 5 
1 2 , 1 7 
3 1 9 
4 
8 0 9 
4 5 2 





2 2 8 
5 7 
5 5 
2 9 2 
3 4 7 
3 4 7 
1 7 1 4 
3 4 7 
3 4 7 
1 7 1 A 
2 0 6 1 
1 6 , 8 1 7 
4 8 4 7 
1 5 8 0 
4 7 2 3 
2 2 2 4 1 
6 4 8 
A 2 7 9 
5 
ι 1 9 
1 3 





2 6 3 3 7 
2 9 3 
6 
2 6 5 2 
1 
Α 6 5 4 
2 9 2 9 4 





Ì A 0 2 0 
3 Α 0 3 9 
3 3 9 5 0 
7 0 
3 Α 0 2 0 
Ι 
3 Α 0 3 9 
6 8 0 6 0 
18 , Α 1 7 
Ι 1 1 9 
2 7 2 
2 2 3 7 
6 1 6 0 
8 6 7 








2 ί Ι Α 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
1 5 1 
5 5 2 
1 2 6 2 





1 7 8 4 
3 3 



















A A 2 5 
4 9 
1 
A A u 
7 8 2 
A 9 2 1 





5 7 0 A 
12 
5 7 1 5 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 9 8 
J A P O N 
A U STR Λ L I <= 
Π I VE P S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S 5 E 1 
E X T"* A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I F K S 
T O T . T I E R S 
D I V E F S 
I N T R A ­ C i ' 
MONOE 
3 9 0 3 0 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
F Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T » I C H C 
GPE:E E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C C F 
C E +A S SnC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TO T . Τ Ι Γ k s 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 9 C 3 1 I 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
E I N L A N D E 
S U I S S * " 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
GR FC F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I * " R S 
I N T * A ­ C E 
M O N O F 
3 9 0 3 1 " » 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F ^ n 
I T A L I F 
RO Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S P 
A U T R I C H * " 
F SPA GN*7 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
B U L GAP IE 
E T A T S U N I S 
C ANA i t 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F F 
C Ε «Ά S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I c e S 
ΤΟ T . T I F R S 
D I V E * " S 
I N T R A - C F 
M O N D F 








-: i ! 
"f 
-
W a r t e 
1 0 0 0 t 
Valaurs 
1 8 , A 1 7 
7 0 
8 
8 7 A 
2 A 9 1 
3 3 6 5 
3 3 6 5 
1 0 6 5 5 
3 2 8 1 
8 A 
3 3 6 5 
0 
1 0 6 5 5 
1 A 0 2 3 
1 0 , A 1 7 
3 2 8 
22 
2 3 8 
5 8 2 
6 8 A 





2 A 9 
5 7 
3 
3 7 3 
1 1 
1 6 
7 8 1 
4 U 5 
1 1 8 6 
1 1 B 6 
1 8 5 7 
1 1 8 1 
2 
1 1 8 3 
1 8 5 4 
3 0 4 0 
1 7 , 6 1 7 
1 Α 6 Θ 
1 5 
3 3 5 
1 9 8 
5 0 
4 
A 5 3 








9 3 1 
4 9 
9 8 0 
9 8 0 
2 0 8 0 
9 6 6 
9 6 6 
2 0 6 6 
3 0 4 6 
1 8 , 4 1 7 
6 8 9 6 
1 5 7 9 0 
2 3 1 9 
5 4 1 3 
4 5 5 5 




7 0 7 
1 2 8 1 
5 
2 0 5 
9 
4 
6 4 1 2 
5 
1 5 9 
2 
4 8 6 0 
6 7 3 8 
1 1 6 4 8 
1 3 
1 3 
1 1 6 6 1 
3 4 9 7 3 
1 1 6 5 7 
4 
1 1 6 6 1 
2 
3 4 9 7 3 
4 6 6 3 6 





1 6 1 
4 5 8 
6 1 9 
6 0 4 
1 5 








a l 4 2 
1 2 3 
1 2 3 








1 6 4 
9 
1 7 2 
1 7 0 
1 7 0 
5 1 6 
3 
9 
1 3 0 




1 1 8 0 
1 
2 9 
8 9 4 
1 2 4 9 
2 1 4 3 
2 
2 
2 1 4 5 
1 
2 1 4 6 
165 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
39Q­» l ­, 
Fi n N C " 
r . i l 0 . ­ L U X 
" A Y S ­ I A S 
A L L Ε Μ . Ρ Γ η 
I T A L I T 
d y . _ j · , ; 
N O P V f C 
S ' J F n c 
' " T I L * . IDE 
**A i ^ M ' . l · K 
s 11 r. s τ / uTc ; : h ^ Y TUG 'SLAV F T / T S P ! ι s r '.­g A :.· 
­"ELF AUT . F L . 1 CLASSE I CXTC a­CFE C Γ ♦ A s S η c . 
Tc S G *■­"■"τ 
τ ­ Τ . Τ | Γ μ [\ 
. " ' Τ Γ \ ­ c ­ T 
" Τ Ν Γ * * ­
' 9C3 Ι 7 
C ­ f ·,; r ­
. . ' "L G . ­ L U X 
P ¿ V S ­ r ! A S 
i . L L Γ Μ . Ρ Γ Ι » 
RO Y . ­ · J M I 
SUISSE 
A I T I I C r ­ T 
= Τ Λ 7 SUN I S 
A F L *­
AUT . C L . 1 
C L A S S A 1 
EXT*­ A ­ C E E 
C T + A S S ")C . 
T R S G A T T 
TOT . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
­ ' 9 0 3 2 1 
c c ANCE 
5rLC , ­ L )X 
P A Y S ­ F J A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I T 
Λ ITR I . ; I ­ F 
« " T A T S J N I S 
A TL ­
A J T . C L . 1 
C L * , S S*" 1 c a E Λ­CFE 
C E + A S S I C . 
T ­ S G A T T 
TO T . T I F . " S 
I N T R A ­ C F 
I t i | i c 
1 , o ­ ; z 
T L C . ­ L U X 
■JAY S ­ ' A S 
A l L P " . " " T 
Î T * L L I * " 
= *Y . ­ T . I 
■ ι, ι z v i­ C r 
S 1 c " r 
f ''.'L ¿0"· = 
p'y^v j ­ . , 
Y " 1 0 * Î L Â V 
'■ . T . A L L Γ Ί 
"c m F ' SL . 
r- . ■ : G "' I ' 
π r.·} '. ι>. ; s 
r i V T * ; p 
f TL Γ 
' U T . * ­ | . . l 
• " L A S ' , ­ 1 
■ ' J " . ■ ­ " , Τ 
' I ù ' v ' "* 
' X T ­ ; . ­ ­ r ­τ Γ." * " ;vT''¡ · 
'. ' " . ' ! "S S 
τ , - τ . τ ΐ τ - S 
Ρ ! VF« s 
[ Ι - Γ . - - C r 
'UNPF 
j . l ·> "j T . " 
A L L "-■' . " " " O 
! τ *. L I H 
i" T A T S IN : s 
' t"*" . * " L . 1 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
12, 1 7 
? e*1 7 
■>5 
4 71 1192 3 75 




2 7 5 ' 
5 
9 1 
2 5 1 2 
3 C.13 
3 C 0 3 
4 5 0 4 
3 0 0 3 
3 C 0 3 
'.5 ΊΑ 
7 5 Γ 7 









ti t­ / 7b 
1 6 , I 7 









9 , 6 1 7 







?"* J 1/4 
34 1 
2 02 




1 3 0 
( ■­> 
l * " · . ' ι .:·. ι 
1 ^ - τ Ί * A 5 ' . 
·" 7 -
ι « '..-; 
I ' M 
' i f ' . . ' 




Z o l l e r t r a g 






3 3 5 
l 
1 1 
3 A 9 
3 o 0 
3 6 3 




















- , ι 
1 
: \ IA 
1 11 
1 n 
I 4 3 
GZT­Schlüssel 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
3 9 0 3 """; 
C L A S S " 1 
E X T " ' . ­ . ­ ­ E 
C F + A SS TC . 
T R S G . ' T T 
T O T . T I " ' S 
I M T ^ A ­ r ­
M n N ' . ­ ­
3 g n ­ = ­ / 
F 5 A N C " 
" 3 F L G . ­ I . IX 
P A Y S ­ ! Î.S 
A L L ­ " 0 , f * "0 
I T A L I F 
R i ' i Y . ­ i n ï 
ΟΛΓ.Τ " Λ ­ < 
S U T S S E 
A U T ' ­ K M ­
YOL.GGS L A V 
P O L ' ^ G N ' " 
H O N G ­ I ­
F T A T S U ' J I S 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S ' î 
F U P . ­ S ­
CLA: .s ' : ι C X " · " . ! ­ ­ ­ * ­
CT + * «•iCC. 
T P S ­ . ' . τ ­
A U T . f ï " P S 
T O T . " Ί - - s 
Γ Ι Τ " * ^ - · * -
M.-...~. 
39 0 ? . . 
F T A N C -
P A Y S - ΙΛ«-
A L L ' " ' . ' ' '"■ 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S ' J F T 
Π Α Τ 'A ÍK 
S U I S ­ , r 
A U T ; ' C H " 
c , n · Gr­,c 
P O L O O N ' 
A E L ­
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
F U P . " S " 
C L A S S " 3 
E < T P : ­ f t = r 
CE+^.SS *"C. 
T T S G A T * 
T C T . T I F 'S 
I N T P . ­ C 1 " 
MONOF 
39 Π 3 i l 
Ε " * Α \ ' Γ ­
' IT LG . ­ L U 
P A Y S ­ * SS 
A L L c ' l . ­ c 0 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ u \ ! 
I " ­ L A N O ­ " 
S ' U N S E 
Y J U G US L A V 
T C H C C ' S L . 
[ H T 7 J M 5 
C A N ' , ­ *. 
JA Ρ τ 
0 1 V " "'■' ·.·** 
a ~ ■ ■ 
A ' I T . C !. . ! 
C M S s " 1 
r i H . ■ ' 
C L A ­ ­
Γ Χ Τ : ' ­
c f + A s ; 'f. 
τ I T . ­ ι ­ ­ ­, ­iiv*­ ­j r , T. ­ ­ _ ­
Λ y i 
3 9 " 1 . ■ 
P' u .:­
! r L . ­ _ lv Ρ Λ γ ς _ ) ■. r. 
A L L " ' . - -""* 
C Ί Υ .—.,■■ * 
A U T " . I i ~ -
Ρ Τ Λ Τ ;,., M -. 
* : L 
[ X T \ - ·■- · " 
Z o l l s a t z 








12 , 1 7 
1 3 , . . 1 7 
1 1 , 2 1 7 
1 5 , 2 1 7 
1 2 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 











l ò u 
Ι Α 
I A 3 
2 1 A 
1 A 9 
3 6 3 
Ι Α 
Ι Α 
3 7 7 
1 2 6 Α 
3 ό 3 
Ι Α 
3 7 7 
1 2 6 Α 















2 7 0 
L 0 9 A 
I T 
1 5 1 1 
2 4 




5 1 b ;i 
ì 5 1 4 
1 0 9 T 




­ . 2 6 ­
I 
' . 2 6 7 
5 1 t 
2 9 1 1 
9 6 9 7 
1 I 
17 1 





3 " 3 ­
Z o l lor t r a g 

















1 6 Ì 
I 
7 ­ i ' , 
ι 
' I 
1 . ; > 
7 J ' , 
9 5 ^ 
9 3 L ' 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e T D C 
ef origine 
A 9 ù Α τ A 
C *­ +A S S IC . 
T* S G ì T T 
T O T . T I P ­ S 
ί Ν Τ - ΐ L-r F 
MO rio F 
3 9 0 3 3 A 
F R A N C E 
P E I G . - L U X 
P / Y S - P . A S 
A L L E M . F t J 
I T A L I F 
F n Y . - U N I 
N O P V F G f 
SUE I F 
SU I s sr 
A U T Ï Ι Γ Η ? 
F TJ T S l IN ! S 
A T L E 
/ Η Τ . Γ L . 1 
T L A SSF l 
r X T*ï A ­ C f E 
L E + A S 3 IL . 
TP S G A T ' 
ΤΟ Τ . Τ Ι Γ · s 
I N TU A ­ C " 
M J ' L IF 
3 9 0 3 3 ' . 
F · * AN F F 
f ' r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ " \ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
F 0 Y . ­ U N I 
SUEDt ­
O A N E M A = < 
S U I S S E 
A U T ) I C H r 
Y P U G T S L A V 
*"ΤΛ Γ S U N I S 
Γ ί - ,ΝΛΟΛ 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
e χ Τ3 ύ - c n Ε r r + ù s soc . TC S GA Τ Τ 
τ ν Τ . Τ Ι Ci· S 
Ι N T * Δ ­ C " 
3 9 G 3 " > 7 
CL­ £ , . , r r 
V Γ Ι G . ­ L U X 
PI YS­­ ­ ­A S 
Í L L E M . P * ­ ­ » 
I T j * L I E 
­­ ' ν . ­ JN I 
S U I S S P 
.* 1JT3. IC ) r 
P i « TUG. ' .L 
; · ΪΛΥΤΓ" 
U . · . S . S . 
.'■■."■'. ­ c 
Γ τ/* T S i j f .T S 
C.' ^ : Λ ! * ' , 
: l L ' 
t U " ­ . i " l . 1 
*" L * S SE i 
V i Â'SST, : 
" 1 i S S " · 
I X T ­ L ­ C ' * 
f " t ' c S' 'C . 
' . Ί Τ . * [ Γ ** 
τ τ . τ : * ■ ;, 
I · . , 7? · , ­ c 
3 ­ ' G i 1*. 
^ L ^ ' . ­ L ' i < 
F . Υ ? ­ ' i1 S 
' L L r " . f c i 
I T A L Κ 
" T V . ­ ' J f i l 
« u i S 5 r 
A U T , 1 C H L 
Y ' J U J C SL* . V 
« " V Τ <" ' IN I S 
f .A Λ Π . » 
J . * 1 TN 
' M V " . S N I 
¿ h l ­
ί U T . f l . 1 
Z o l l s a l z 
Droit 
5 ? s e 
5< 
li 
1 2 , 1 7 
1Û , A 1 7 
1 5 , 2 1 7 
1 1 , 2 1 7 
1 3 , 6 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 Ì Ì 
3-1 
3- i 











2·· i i · . 
31Α 
792 
' '., * J A 
7 9 ^ 
1 1 2 ί . 
5 Η Γ , 
6 5 9 
2 8 4 
' 191 
3 6 5 
















2 7 8 7 









l i l 
1 8 6 
I A 
r>7 





' M 2 
7 " 
2 6 * 
1 · 
2 7 ^ 
7 Π 
1 5 2 
1 5 1 
Ι Ί 
2 7 









Z o l l e r t r a g 












































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
O Z T ­ S C H Ü S M I 
u n d U r s p r u n g 
— Cotte TDC 
et origina 
3 9 C 3 3 9 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
TO T . T I E R S 
C I V E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 9 0 3 A 1 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
SU E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C ­
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 3 4 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
C A N E M 4 R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
Ρ . C A L L EM 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
AUT . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 3 A A 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
" " 9 0 3 4 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MC N O E 
3 9 0 3 A 7 
F R A N C E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sì I* I 
"1 i* !} 
W a r t s 
1 0 0 0 $ 
Velaura 
l i , b 1 7 
1 9 5 
1 9 5 
1 1 2 6 
1 9 5 
1 9 5 
3 7 
1 1 2 6 
1 3 5 8 
1 1 , 2 1 7 
3 6 5 5 
6 2 1 
7 8 
2 0 C 
9 5 




1 3 6 1 
6 1 8 
5 1 
3 6 A 
2 0 3 0 
2 3 9 4 
2 3 9 4 
4 6 4 9 
2 3 9 4 
2 3 9 4 
4 6 4 9 
7 C 4 3 











1 1 6 7 
2 7 
1 1 6 8 
1 1 9 5 
1 
1 
1 1 9 6 
A 7 6 8 
1 1 9 5 
1 
1 1 9 6 
A 7 6 8 
5 5 6 4 
1 1 , 2 1 7 
1 
S C 8 
β 
5 
1 1 5 
6 0 
1 9 
3 7 5 
1 9 
3 9 4 
3 9 Α 
9 2 2 
3 9Α 
3 9 Α 
9 2 2 
1 3 1 6 
1 2 , 8 1 7 
1 9 4 
4 4 5 
2 4 1 
1 8 2 
1 9 Α 




3 7 3 
1 
1 3 5 
3 7Α 
5 C 9 
5 C 9 
1 2 5 6 
5 0 9 
5 C 9 
1 2 5 6 
1 7 6 5 
8 , 8 1 7 
3 3 






3 1 , 
1 
3 




2 2 7 
2 t > 8 
2 6 8 
2 6 a 
1 
1 
1 1 2 
3 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 5 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
3 9 0 3 4 7 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . E Ç Q 
I T A L I E 
R O V . ­ U N I 
O A N F MA OK 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
( E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S ? 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S E Ç . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 9 0 3 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A V S ­ l i A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
3 9 0 3 5 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
3 9 0 3 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E MARK 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
0 1 V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
3 9 0 3 5 5 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
Z o l l s a t z 




W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













1 2 2 
3 8 
3 2 
1 6 2 
1 9 4 
3 0 
3 0 
2 2 4 
3 8 7 
2 1 3 
1 1 
2 2 4 
3 8 7 
6 1 1 
1 1 , 2 1 7 
1 4 9 6 
7 2 
1 6 
4 3 2 





3 1 1 
7 
21 
3 2 0 
3 4 3 
3 4 3 
2 3 1 9 
3 4 3 
3 4 3 
2 3 1 9 
2 6 6 2 
1 2 , 1 7 
1 5 
3 3 2 




2 1 9 8 
3 9 
7 6 
2 2 3 7 
2 3 1 3 
2 3 1 3 
4 5 3 
2 3 1 3 
2 3 1 3 
4 5 3 
2 7 6 6 
1 5 , 2 1 7 
1 2 2 3 
2 5 6 
5 5 3 1 
5 5 4 7 
2 2 
7 2 3 
5 




6 4 2 1 
1 0 2 
4 5 7 
1 
1 8 3 9 
6 9 8 8 
8 8 2 7 
8 8 2 7 
1 2 5 7 9 
8 8 2 7 
8 8 2 7 
1 
1 2 5 7 9 
2 1 4 0 7 
1 2 , 8 1 7 
2 3 












































2 8 0 
1 0 6 2 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
G Z T ­ S c l i l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
3 9 C 1 5 5 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
C E »A S SOC . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 5 7 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I J 
F T A T S U N 1 S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 9 C 3 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F F O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
CF+A s s o r . TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 9 C 3 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Π Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P . 0 . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUP . F ST 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSf lC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E n S 
0 1 VF F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 9 0 4 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V F G E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T ! I C H E 
E S P A G N E 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
O I V E P S ' 1 0 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E j 
E U R . E S T 
C L A SSE 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T i r e s 
O I V E P s 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
3 9 C 5 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
1 h û *! (I 
if 
u 
W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 









1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
3 5 
1 7 1 
1 7 1 
3 5 
2 0 6 











2 0 7 
1 8 
1 3 
2 0 7 
2 2 5 
8 , 8 1 7 
4 9 6 
4 
6 







B 7 7 
9 6 
2 6 
1 8 1 
9 7 3 
"ïî 3 9 
1 1 9 3 
1 1 5 0 
1 1 5 4 
3 9 
1 1 9 3 
2 6 
1 1 5 0 
2 3 6 9 
8 , 1 7 
5 9 
7 
2 2 7 





7 2 1 
6 
4 3 7 
1 1 9 
3 6 
2 
8 4 6 
4 7 3 
1 3 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 3 8 
1 8 0 O 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
2 
1 8 3 0 
3 2 4 0 
8 , 8 1 7 
1 9 9 
2 8 
1 2 1 





















1 0 2 
3 
3 
1 0 2 
3 









1 0 6 
1 0 
1 0 
1 1 5 
1 1 5 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
790i ι ) 
¿ L L FM . F f Γ 
I T A L I E 
*"OY . ­ U N I 
C Λ N F 1 \ F Κ 
s u i s s ­Δ I T P I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
r iVe · ­s NC 
¿ T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
rXTF­ A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
τ*­' S G i. Τ T 
T O T . T I F R S 
r ivE^S I N T P f l ­ C F 
' • i L N C b 
3 9 0 c 2 ) 
F t A N C T 
[ _ ' E L G . ­ L U X 
Ρ / Υ Γ . ­ 3 Λ 5 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ 1Y . ­ U N I 
S U E O E 
C Î U L A N P F 
C V , F M . ­ , L ; K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P ­ 1 R T U G A L 
C l 13"· AL TAR 
P ' 1 L 0 C N C 
K.NC­F I E 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A C C E N T I N E 
J A I .Κ 
A U S T R A L TE 
r i V F P S m 
A L L E 
/MIT . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I C « S CL 2 
C L A S S E 2 
" i ' R . * " S T 
C L A S S F 3 
E­ .TF A ­ C E E 
CF + A S S 1 C . 
T ° S G A T T 
Λ υ Τ . τ [ E s s 
T j T . T i r · * ' s 
Γ I V E " S 
ΐ Ν Τ Κ ή - C E 
Μ Γ - ' C F 
' • I C 5 3 , 
F i ; A N C ^ 
e t r L C . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L l . r M . F C D 
I T A L i E 
* O Y . - i J * ! I 
C A N T M A ^ K 
SU I C S " . 
AUT" ; I C h C 
E S P A C I E 
Ρ . C . A L L F M 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
F I V E R S 'IO 
AEL F 
A U T . F L . 1 
C L A S S E I 
FUR . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E F 
CE + A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T U T . T I F F S 
C I V E R S 
I N T f : A - C E 
M C N C E 
3 9 0 6 1 1 
F"> A N C E 
U F L G - - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L I . FM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - O N I 
N O R V " G F 
S U E D E 
F A N F M A R K 
SU I T SE 
T C f - E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
CH I N F , R „ n 






S " 1 îs l i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , Β 1 7 











1 3 3 
I 3 3 
1 8 7 
1 3 3 




1 1 , 2 1 7 
1 6 " * 
3 5 5 
Ì S 1 R 
S I 5 
5 7 
















3 7 7 
5 2 2 





1 3 6 C 
5 A A 8 
1 î l 7 
A 3 
1 3 6 0 
5 
5 A A ri 
6 d l 3 




8 1 5 
1 
1 0 5 6 








1 C P 6 
3 8 0 
1 A 6 6 
3 A 
3 4 
1 5 C C 
I C 5 1 
Ι Α 6 6 
3 Α 
1 5 C 0 
1 
1 C 5 1 
2 5 5 2 
7 , 2 1 7 
1 2 7 1 
I 8 
1 A l 
1 Α 9 
1 
1 3 5 8 




ti boti 1 ­. ■'. 
6 
Z o l l e r t r a g 





















1 0 3 
I A S 
7 
7 
1 A 8 
5 
1 5 2 




4 . " 
1 
1 2 2 
4 3 
1 6 4 
A 
A 
1 6 A 
4 
l o r i 
9 8 






Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
3 9 0 ' . 1 π 
J A P T.". 
A U S T P « L I Γ 
A F L T 
A J T . C L , 1 
C L A S S r ι 
r u « . p s T A U T . C L . ' 
C L ' . S S ' . 3 
F X T i ' A ­ C r E 
CF + ASS Τ . 
T P S G A T T 
A U T . T I ^P.S 
T O T . τ ι nr*<; 
Ι Ν TF Λ ­ Γ * = 
M O N I " 
3 9 0 6 9'Τ 
FP .A ' JC . " 
8 E L G . ­ l . J X 
F A Y S ­ J A S 
A L L F M . F Ρ Γι 
I T A L Ι F 
R U Y . ­ u p , τ 
N O P V T G c . 
SUE r* fc 
F I N L A N " 1 ­
Ρ Λ Ν Γ * ' i * ­ K 
sui ss*" A U T P I Γ Η Γ 
Ε S ΡΛ G Ν = 
P . 0 . A L L T M 
PO L O G * . F 
T C H F C O S L . 
HONG F I F 
R O O M A N I = 
9 U L G A K J ­
P . A r " . S U P 
" " T A T S M M S 
C A N A " ! Ί 
U R U G U A Y 
A R G E N T Γ | Ρ 
I S R A E L 
JA PON 
0 I V F 3 S rs'p 
A ^ L * " 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . " S Τ 
C L A S S C A 
Ε Χ Τ - * . * . - · Τ Ε = 
cr + Ass r e . T R S G A T T 
A I T . T I *^Pf, 
T O T . T I F U S 
" ) I V C " < " 
I N T R A - C F 
M O N T E 
3 9 0 7 1 0 
F P . A N C r 
P E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L T ' í . r r o 
I T A L I * ! 
R O Y . ­ U M 
I S L A N">F 
NO rtVEGr 
sueoF F I * \ L A N O r 
DAN* 7 WA PK 
S U I S S E 
A U T F [ C HP 
P O P T U G A L 
ESPAOr«;*" 
G l H P A L T A P 
GP.ECF 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E " 
T C H F C O S L . 
A L ^ A I I ­
. MA Ρ OC 
.MAF­ iAG ASC 
F T A T S U M S 
C A N A H f t 
J A P V J 
HONG K C i'l G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S * " l 
F A M A 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . ^ S T 
C L A S S F 3 
E X T F A ­ C F E 
C E + A S S r C . 
T P S L . 4 T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I C P . S 
I N T R A ­ C C 
M O N T E 






s i II 
r, 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7,7 I 7 
1 2 7 
1 
2 9 7 0 
9 4 0 
1 9 1 0 
8 
1 4 
3 9 ? 4 
1 5 8 0 
3 9 1 8 
6 
3 9 2 A 
1 5 8 0 
5 5 0 4 
1 6 , 1 7 
2 1 4 9 
3 2 3 
5 9 0 6 
1 A 5 2 
2 6 8 0 
1 0 0 9 
6 
2 0 1 9 
1 
5 0 1 










1 1 6 2 
4 3 
1 1 




Α Ο Ι Η 
1 2 7 0 
5 2 8 8 
Α 9 7 
Α 9 7 
1 0 ft 
1 0 8 
5 8 9 3 
1 2 5 1 0 
5 8 3 2 
ö l 
5 8 9 3 
U 
1 2 5 1 0 
1 8 4 1 4 
1 8 , A 1 7 
5 9 3 
ι ioa 1 2 0 A 
9 5 1 
7 ti A 




















3 0 0 
A 5 7 






7 7 6 
4 3 5 0 
7 5 6 
9 
7 6 5 
4 3 3 9 
5 1 1 5 
Z o l l e r t r a g 








2 8 2 
2 8 3 
1 6 1 















6 4 3 






9 3 3 
1 0 




















1 3 9 
2 
1 4 1 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 3 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F H 
I T A L I F 
RO Y . ­ U N I 
S U F O r 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TP S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
3 9 0 7 5 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A O κ. 
S U I S S P 
A U T R IC HF 
P O R T U G A L 
E SPA G N r 
F . 0 . A L L F M 
T C H E C U S L . 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C H I N E , R , P 
J A P J N 
h U N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F * S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TOT. T I C = · s I N T P A ­ C c 
M O N D E 
3 9 0 7 7 C 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ UN I 
N O R V E G F 
S U F O F 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
3 9 C 7 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
12 , 1 7 
2 4 9 
I A 
1 8 
1 0 9 
2 7 5 







1 3 2 
3 3 
1 6 5 
1 6 5 
6 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
6 6 5 
8 3 0 
1 1 , 2 1 7 
7 5 
I 31 
,' 6 ' . 
6 7 1 
A 9 
1 6 1 
2 
1 










A 1 6 
3 2 






4 6 6 
1 1 9 3 
4 6 1 
5 
4 6 6 
l 1 9 3 
1 6 5 9 












1 7 6 
6 5 
2 , 1 
1 
2 4 2 
1 2 6 
2 4 2 
2 4 2 
1 2 6 
3 6 8 
1 7 , 6 1 7 
4 4 5 7 7 
5 7 6 5 0 
4 4 4 8 1 
1 4 0 0 3 4 
5 3 4 2 3 
1 5 8 Θ 5 
6 
5 8 6 
7 8 9 
4 3 0 5 
4 4 6 
6 3 8 9 
9 Θ 5 0 
4 0 2 8 
1 8 3 
1 9 3 9 
1 
4 
2 7 0 
Z o l l e r t r a g 
































2 7 9 6 
1 
1 0 3 
1 3 9 
7 5 8 
7 8 
1 1 2 4 
1 7 3 4 
7 0 9 
3 2 
3 4 1 
♦1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
αζΤ-Sc-müssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
al origina 
3 9 0 7 9 0 
GRECE 
TUFOU IE U . R . S . S . R .C .ALLEM POLOGNE TCI-FCOSL . HIN GR I F ROUMAN IE BULGAR IE -MAROC -ALGER IE L I B Y E .SENEGAL . C . I V O IRE .TOGO -CONGO RO .SOMAL IA R.AFP. .SUC ETATSUNIS CANACA MEXIOUF HON DUR.BR PANAMA INDES OCC .SUR IN AM .GUYANE F PEROU HP ES IL ARGENTINE L I E A N IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT INDE BIRMAN IE INDONESIE S INGAF DUR P H I L I P P I N TIMOR,MAC CHINE, R .P COREE NRC COREF SUD JAPON TAIWAN KING KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE CIVEPS u n N1N SPFC 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT .AOM T IFP S CL 2 CLASSF 2 EUP .EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 FXTRA-CEE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.T IEF S T O T . T I ER s CIVERS INTRA-CE 
ΜΊΝΟΕ 
« 0 1 2 0 
FRANCE 






















PHIL I P P I N 
JAPON 
AELE 
















S1 h h 










1 6 8 
1 7 Θ 











2 3 4 1 1 
























5 5 3 6 




3 4 2 
1 2 
4 1 4 3 5 
3 3 6 6 5 












8 1 6 3 6 
3 5 4 
3 4 0 1 6 5 
4 2 3 0 1 1 




1 0 7 
7 
1 3 2 
8 
3 









3 8 9 
1 8 5 
8 4 0 0 
2 2 3 6 9 
2 723 
7 
1 4 0 
4 1 




3 6 2 2 1 
364C2 
1 5 4 8 
3 3 8 6 0 





















4 1 2 0 













9 7 4 
3 2 0 







1 3 2 1 8 
1044 
1050 
2 4 7 
4 
2 5 1 
1 3809 




— Code TDC 
et origine 
4 0 0 1 3 0 
FRANCE 
BE L O . ­ L U X PAY S­H AS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE FINLANOE DANEMARK SUISSE HONGRIE ALBANIE ­ALGER IE EGYPTE ­ M A L I ­N IGER L I BERI A ­ C l VOI R F N I G E R I » .CAMEROUN . C E N T R A T . .C0NÜI1GRA .CONGE· R D .SOMALIA MOZAMBICU .MAOAGASC R. AE R. SUO ETATSUMS CANAOA ­MARTI M C COLOMBIE EQUATEUR SYRIE 
BAHREIN INDE CEYL.1N BIRMANIE THAI LANDE VI F T N . SUO CAMBCPGE INDONESIE MALAYS IA SI NOAPriJR PHI L Ι Ρ ΡΙ Ν COREE SUO JAPON TAIWAN NON SPEC 
AELE 
A K T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE + ASS OC. TRS ',,ΛΤΤ A U T . T I ERS T O T . T I ERS DIVERS INTRA­CE MONOF 
4 0 0 1 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANOE 
SUISSE ETATSUNIS MEXI CUE GIIAT EMAL A PANAMA BRESIL ΡΑΚΙ STAN INDONESIE MALAYSIA SI NC, Λ PE I |R PHIL 1 PPI Ν 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TI ECS CL2 CLASSE 2 EXTE 1­CEE CF+ASSEE. TRS Γ.ΛΤΤ A J T . T I E r ­ 5 T O T . T I ECS INTRA­CE 
Ι Ό Ν Ι Ε 





I T A L I E 













0 , 1 7 
4 4 6 
1 1 0 
1 4 8 
20 3 1879 









1 9 4 2 4 2 5 9 1390 1 5 3 6 6 7 
2 9 0 












5 9 7 4 
2 
1 2 4 3 1 7 5 0 7 5 






1 9 6 
7 2 
2 6 8 
1 4 5 5 0 1 6 
1 5 7 2 6 2 17182Π 6 
6 
1 7 2 1 0 2 17352 1 3 5 4 7 4 2 2 0 6 2 1 5 7 5 3 ο 
1 7 
2 7 8 t , 1 7 4 9 0 5 
0 , 1 7 







1748 1 0 0 
5 1 9 
4 
2 6 9 
7 
7 





1 0 6 0 1060 2818 424 2 1 7 1 
6 4 7 
­■818 4 2 4 
3 24 2 
4 , 1 7 
1 0 6 
1 6 
4 0 
4 3 3 
1 
1 0 3 
GZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 2 2 0 
Ρ . Π . A L L F M 
ETATSUNIS CANAOA 
AELF A U T . C L . l CLASSF 1 FUF .EST CLASSF 3 EXTRA­CFE CF+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F F S T O T . T I F P S INTRA­CE MONOE 
4 0 0 2 4 0 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­8A b ALLEM.ΡΓΟ ITAL IE Ρ 0 Y. ­ UN I ISLANDE SUFOE OANEMAPK 5UISSF AUTR ICHE ESPAGNF ROUMANIF 
F TA T S UN I S CANAOA TUMLANDE INOONF SIE MALA YSIA SINGAPOUR JAPON SFC*t ET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T I F"» S C L 2 CLA s s r 2 FUR.E ST CLASSF 3 EXTRA­Cf Γ 
CF+A SSOC . TR S GA TT AUT. TIPP S ΤΟ Τ . Τ Ι Ε P S PIVEP S INTRA­CE MONTE 
40C2 50 
FRANCF R F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IF F O Y . ­ U N I AUT' ICHF R . D . A L L E M 
­C . I VO l r. E 
.CONGO F. Π FTATSUNIS 
LANADA MALA YSIA JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF ι FAMA TIFRS C L 2 CL* SSF 7 PUF .F ST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+A SSnc . TR S GA TT A U T . TIFF; S TOT.T IER S INTRA­CE MUNI F 
4 0 0 2 9 9 




I s "1 
il 



















5 9 6 
6 3 6 
0 , 1 7 
10607 
1 2 4 
1 2 4 0 1 7452 
2 5 2 
6 84 7 6 
22 
3 
1 5 7 
5 
6 





5 0 0 
3 





3 0 8 3 6 2 0 4 3 8 
1 4 
2 0 4 5 2 
3 
3 08 3«. 51291 
5 , 1 7 
4 0 Γ 
2 6 
2 2 5 
3 8 3 
1 3 
2 0 3 
8 6 
1 2 576 1 
7 
3 5 
2 0 3 
6 1 2 






8 4 8 
1072 
8 2 2 
8 
8 3 0 
1 05A 1902 
0 , 1 7 






4 9 2 
1 7 
6 0 7 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 C 2 9 9 
ROUMAN I E 
E U L G A R I E 
. C C N C O R R 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
AR C FN Τ I N E 
J U R T A N I E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C O R E E NR D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
S E C P F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F'JR . E S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R s 
C I V E R S 
I N T R A - C F 
M O N O E 
4 0 0 3 0 3 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - Î A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
■ÍUY . - U N I 
S U E D E 
C A N E M A F K 
SU I S S E 
A U T R I C E E 
P S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F O L O G N E 
T C H E C J S L . 
R O U M A N I E 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 2 
**XTP A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
MON CE 
4 0 C 4 0 0 
F R A N C E 
B E L C . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L FM . F E P 
I T A L I E 
R O Y . - U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A GN F 
Y J U G O S L A V 
U . R . S . S -
R . D . A L L E M 
POL 0 GN E 
T C H E C O S L . 
HON GR I E 
E T A T SUN I S 
C E Y L A N 
I N D I N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
Ν Γ Ν SP EC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
P X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S GAT 1 * 
Λ Ι Ι Τ . Τ I F R S 







W a n e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
2 7 1 4 
1 0 
1 
A 6 3 7 C 
1 9 A 3 
2 









1 9 1 3 4 
6 2 5 7 5 
E 1 7 C 9 
1 
I 4 8 6 
1 4 8 7 
7 6 1 l 
1 
7 t l 2 
9 C 8 C 8 
S A 2 5 2 
E 7 6 9 2 
3 C 9 8 
S C 7 9 Û 
9 3 
9 A 2 3 A 
1 e 5 1 3 5 
1» 1 7 
2 5 0 
1 5 0 
2 5 A 3 
2 9 9 
7 4 3 
3 6 9 4 




8 9 1 
3 
A 6 





9 1 1 




2 6 5 3 
2 6 5 3 
8 8 5 
3 5 8 6 
8 3 1 9 
■ * 
6 8Ã 9 
3 S 8 5 
4 H 7 C 
0 , 1 7 
6 8 5 
3 1 4 
2 8 7 
I C 1 4 
9 5 
















1 6 1 6 
1 3 1 





l € 5 5 
2 3 9 5 
1 7 7 7 
7 8 
α ζ Τ - S c h l ü a a a l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
4 0 0 4 0 0 
T O T . T I E R S 
0 1 V E R S 
I N T R A - C E 
M O N O " 
4 0 0 5 1 0 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R L ANO F 
S U E D E D A N E , ^ ή ρ κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E " S C.L2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HO NO E 
4 0 0 5 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
4 0 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G l B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A M A I C U F 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E - 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E O S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOF 
4 0 0 6 1 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . - U M 





I! •"Ï ¡ S 
' ! 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 7 
1 B 5 5 
2 3 9 5 
4 2 5 0 
3 , 1 7 
4 2 3 
5 9 5 
3 6 6 6 
2 3 9 4 
5 4 8 
1 5 8 
4 




1 4 4 5 
3 1 7 
6 
3 2 6 
1 8 9 6 
2 2 2 2 
6 
6 
2 2 2 8 
7 6 2 6 
2 2 2 8 
2 2 2 8 
7 6 2 6 
9 8 5 4 
5 , 5 1 7 







4 0 9 
3 
4 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 6 
5 7 5 
4 5 6 
4 5 6 
5 7 5 
1 0 3 1 
4 , 1 7 
1 7 5 2 
9 18 
4 7 2 
2 5 4 8 
9 1 5 
2 1 1 
1 3 4 
7 
1 
1 3 5 
2 6 0 
9 7 3 
1 
4 0 




7 4 1 
2 1 4 2 





2 8 8 8 
6 6 0 5 
2 8 8 6 
2 8 8 8 
6 6 0 5 
9 4 9 3 
7 , 1 7 
1 3 1 2 
3 9 9 
3 5 3 0 
1 7 1 6 
8 5 
1112 
Z o l l e r t r a g 































1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 
Q Z T ­ S c h l ü s e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 6 1 0 
I R L A N D E 
N O R V E C F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E E S P A G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
CE +A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
4 0 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
S I N G A P U I I R 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A SSE 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
T O T ­ T I E R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ί Α - C E 
M O N D E 
4 0 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R D Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








8 5 2 
1 2 
5 
3 1 1 
9 6 4 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
7 0 4 2 
1 2 7 0 
5 
1 2 7 5 
7 0 4 2 
8 3 1 7 
5 , 5 1 7 
1 3 2 3 
5 9 6 
6 5 8 
2 9 0 3 
2 4 7 
1 4 8 
5 1 1 
2 2 1 
7 2 3 
4 0 





1 1 0 6 
2 5 0 




1 4 2 3 
5 7 6 7 
1 3 6 0 
2 3 
1 3 8 3 
2 0 
5 7 2 7 
7 1 7 0 
1 0 , 1 7 
4 8 5 
6 8 
3 6 
4 7 8 
3 2 8 9 








1 0 8 
1 0 4 6 
2 2 5 
1 2 7 1 
8 
8 
1 2 7 9 
4 3 5 6 
1 2 5 4 
2 5 
1 2 7 9 
4 3 5 6 
5 6 3 5 














1 2 2 
1 4 
1 4 
1 2 2 
Z o l l e r t r a g 



































1 0 5 
2 3 
1 2 7 
1 ι 
1 2 5 
3 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A O C 7 2 0 
M O N D F 
A C 0 8 1 1 
F R A N C F 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F C E 
S U E D F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
EXTP A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N TP A ­ C E 
MON CE 
4 0 C 8 1 9 
F R A N C E 
B c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
ALL ΓΜ . F I 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A = t K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L AV 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C P F C O S L . 
K J N G R I F 
P IUMA | I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I P P S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
P X T R A ­ C É F 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 ER S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μι Ν Γ E 
A G C 8 2 0 
F R A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N F M A R K 
S U I Í SF 
A U T R I C F f 
E S P A G N E 
T C I ­ E C J S L . 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J AP( N 
A U S T P A L I E 
C I V E R S N C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T P S G A T T 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Λ 1* h 
¡\ 
î* •1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
8 , 1 7 
1 ib 
9 , 1 7 
S 7 5 
4 2 d 
6 8 5 
S 5 5 
1 7 3 






1 9 6 
3 9 3 
1 
5 7 1 
5 8 9 
1 1 6 C 
1 
1 
1 1 6 1 
3 2 1 6 
I 1 6 1 
1 1 6 1 
3 2 1 6 
A 3 7 7 
7, 1 7 
7tna 
1 C A 9 
2 1 0 1 
8 5 1 6 
2 1 5 3 
2 2 6 3 
3 2 
3 3 
7 9 1 
1 
2 d 
5 1 9 





2 3 5 
1 A 9 
12 
1 3 1 ! 
2 3 
1 
2 8 1 
6 1 7 
2 AAA 
2 C 5 7 
5 5 4 5 
2 d ? 
2Ά2 
5 2 A 
5 2 A 
6 7 5 1 
1 6 S C 7 
6 5 1 A 
2 3 7 
6 7 5 1 
1 6 9 C 7 
2 3 É 5 8 
6 , 1 7 
A l 1 
1 2 8 2 
3 8 2 
2 2 3 1 
1 5 A 






3 7 8 
3 1 7 
2 
? l 





1 2 3 M 
3 5 5 





1 ¿ 3 7 
A A 6 C 
1 6 2 2 
Z o l l e r t r a g 












1 0 A 
1 0 4 
1 0 4 
















2 7 ? 
1 4 4 





4 5 6 
1 7 


















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 O d 2 0 
A U T . T I F P S 
T O T . T I P R S 
0 I VF P S 
I N T R Λ ­ C ­
MONOE 
4 0 0 9 ' ­ V I 
F ' t A N C F 
8 F L G . ­ L J X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F u . F F [) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s u r n : F I N L A N O E 
DAN* " MA PK 
S U I S S P 
AUT*> I C H E 
E S P t G N P 
Y . H I G H S L A V 
U . R . S . * : . 
R . D . ULLr­f 
P O L C G N * ­
T C H P C C S L . 
HONG P I F 
R O U M A N I * 
. MA P TC 
. M A H A G / S C 
R . A ­ P . SUO 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M T X I C I T ­
I N O * ­ S r e e 
I S R A E L 
I N O P 
M A L A Y S 1Λ 
S I N G A P G U R 
J A P O N 
T A I w A U 
N . ¿ P L A N O E 
D I V " R S NO 
N O N S P T C 
A " L r 
A U T . F . L . 1 
C L A S S * ­ 1 
Γ­'.ΜΛ 
A U T . A 0 V 
T I F t S C L 2 
C L A S S F 2 
r U r . C S T 
C L ­ ' S S ' 1 3 
Ε Χ Τ ^ Λ ­ Γ Γ Γ 
C Í T + A S S r c . 
T P S G A T T 
A I T . T I T ^ S 
T O T . τ ι r - ς 
0 1 V*" "'S 
I N T P A - C E 
M 0 ΝΠ Γ 
4 0 1 1 Π 0 
F Ρ, A NC Ρ 
ΗΞ L G . - L U X 
P A Y S - R f i S 
A L L T M . F - D 
Ι Τ Λ L Ι c 
R O V . - U N I 
I R L A N O -
N P V ' - i : " 
S U E D , . 
F I NL AND.T 
C A N P - Ά PK 
S U I S S * -
A U T R I C H T 
P O R T U G A L . 
ES Ρ A G Ν = 
Y D U G P C L A V 
G P F C " 
R . D . A L L C M 
T C H = C r ' S L . 
HONG R I r 
r ' U L G - , Ρ [«* 
L I 8 Y = 
■ C A M e R C U \ 
. C O N G O ^ 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
E JIJA TE. U ; 
P F P O 1 
A R G * " N T l ' j r 
I S F A ­ L 
TH A I L Λ Μ E 
I N D O N E S Ι E 
M A L A Y S I 1 
C H I N E , " ! . F 
J A P " * · . 
HONG Κ T*.T 
N . Z r L A V ) * " 
n i v r ~s NO 
A E L * ­
Λ U T . G L . 1 
C L A S S r 1 
Γ Α Ε · ' 
T l f P S C L 2 




II ­ s i! 5 . I! 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
1 5 
1 6 3 7 
8 
4 4 6 0 
6 1 0 b 
7 , 1 7 
6 6 7 0 
5 6 1«« 
1 7 3 9 
9 6 3 t > 
5 d 4 8 
6 1 4 8 
1 1 
9 
1 5 7 0 
3 
2 9 6 
4 1 2 




1 0 5 
3 8 


















R 8 2 0 
A A 6 3 
1 Ì 2 R 3 
1 
7 5 
1 3 0 
2 0 6 
3 0 2 
3 0 2 
1 1 7 9 1 
2 9 5 8 3 
1 3 5 A 5 
1 7 0 
1 3 7 1 5 
1 0 · . 
2 9 5 Π 7 
A 3 A 0 2 
1 0 , 1 7 
A 5 O 0 
3 d 8 9 
5 9 A 0 
8 4 4 1 
1 A 0 6 
" * 6 1 ϋ 
9 8 
5 7 A 
3 8 3 
2A 
1 3 9 7 
9 1 6 
3 0 3 
2 




1 1 6 


















7 19 1 
5 9 1 3 
1 U 0 4 
3 
A"* 
Z o l l e r t r a g 




4 3 0 
1 
1 



















6 1 7 






9 4 8 
1 2 
9 6 0 


















1 4 * . 
7 1 9 
5 5 1 
1 ï 10 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 0 0 0 
C L A S S F ¿ 
F Ul· . F s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T " l i ­ C c F 
CF+A ssne . 
TP S G A T T 
A U T . T I P ­ F S 
TO T . T I p F­ S 
0 I VE F S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
4 0 1 1 1 0 
F f ­ A N C r 
Β Ή G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
PO Y . - U N I 
I S L A N D E 
IF I 4 N U F 
N H R V F G F 
S U E O F 
F I N L A N F l c 
D A N P M * . F Κ 
S U I S S F 
AUTR I I l l r 
F S P A G N F 
YOUGO SLA V 
F . O . A L L F M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
0 I V P P S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C l 4 SSF 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
Γ Χ Τ Ρ Λ - Γ - Ε 
C F + A SSOC . 
T9 S GA T T 
A U T . T i r - s 
T O T . T I EC S 
0 I VF F S 
Ι Ν Τ 3 Δ - Γ Τ 
MONOE 
4 0 1 1 9 0 
F R A N C P 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L LE M . Γ * " " 
I T A L IF-
R O Y . - U N I 
I S L A N T 
IR LA NO F 
N ' n p . V r G F 
S U F D P 
F I N L A N D ' 
OANE MA P K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G IBR A L TA « 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GR EC P 
T U P t i U I F 
U . F . S . S . 
P . n . A L L P ' l 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP I r 
R O I M A N I f 
8 U L G A P ] * " 
. M A R n r 
. A L G E i : I E 
. T U N I S I C 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C n \ | G O c n 
F T H I '"»f» I P 
• T A N Z A N I E 
Z A M ? I F 
M A L A W I * 1 
F . A F P . SOO 
F T A T S U ' ' I S 
C A N A O f t 
HF X I O UP 
S A L V A D μ-
P A N A ΜΛ 
CtJLOMR I F 
V E N E Z U r L A 
. S L R I N A M 
P F P O U 
P.P F S 1 L 
UP UG UA Y 
A f- GF N T I U E 
C HYPP F 
L I B A N 
I R A N 
/. F O H A N I ST 
I SP A F L 
J 0 F 0 A Ν I r 
AR ΑΠ . S ^ L 








f* Sì i f 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I O , 1 7 
4 6 
5 5 4 
8 
5 6 2 
1 3 7 1 ? 
2 4 1 8 6 
1 3 4 5 9 
2 4 5 
1 3 7 0 4 ι 2 4 1 7 8 
3 7 8 9 1 
7 , 5 1 7 
3 7 0 
1 7 6 8 
4 2 4 
1 5 4 1 
4 8 4 
5 6 4 
α 









Ι Α d 
4 0 
2 8 
- .1 1 
5 5 6 
1 1 6 7 
7 
7 
ι : / A 
4 5 8 7 
9 7 3 
7 0 1 
1 1 7 4 
2 8 
A 5 H 7 
5 7 8 9 
9 , 1 7 
1 1 3 9 1 1 
A A 3 6 8 
3 5 7 2 0 
6 3 6 Α 7 
5 7 3 5 9 
2 2 2 3 6 
1 7 
1 9 8 9 
2 3 1 Α 
6 7 0 6 
2 5 8 
3 3 8 
7 3 5 6 
1 Α 9 7 7 
2 9 0 
3 1 1 A ti 
2 1 
4 
2 1 9 4 
1 5 2 1 
3 4 
5 6 
5 9 0 
4 9 
6 0 4 
6 7 
9 5 8 
6 
1 4 







6 8 4 0 
1 9 ? 
3 
1 










8 1 A 
6 
2 1 
Z o l l e r t r a g 






1 3 4 6 
2 5 


















2 0 0 6 
2 
1 7 9 
2 0 8 
6 0 4 
2 3 
3 0 
6 6 2 
1 3 4 8 
2 6 
2 8 0 3 
2 
1 9 7 


























Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 1 9 3 
I N C F 
M A L A V S I A 
S I N G A P O U R 
P r ­ I L l ­ ' P I N 
C ' l l L F SUP 
J A FC N 
τ Λ IV AN 
AU STC AL I E 
C I V F = S ' j o 
M N SP PC 
s*­cr ET 
AEL r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
PAMA 
AU T . A 1 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S C 2 
F|JC . P S T 
C L A S S P 3 
F X T R A ­ C E F 
C F + A S S IC . 
T ­ S G A T T 
A . IT . T I T S 
τ ιΤ . T I P ; S 
** I V c ­ S 
I N T R A ­ C E : 
M T J O r 
A U 1 2 Π 1 
F." Λ Ν Γ Τ 
p r i . c . ­ ι ux 
" A Y S ­ f ' A S 
A L L F N . F Γ 0 
T τ Λ1 i ■ 
P. ) Y . ­ J N I 
N . 1 R V F C F 
s u r r t 
C A N ! M i l ­ *, 
S U I ! *­"" 
AUT," I C F E 
r S P A G*]·* 
Y . ' U C 1 SL AV 
U . 1 " . S . S . 
F . P . A L L P M 
PTL Γ G N r 
T C F E C J S L . 
Ri M I t ­AN I F 
. t L C rR. I E 
P T A T SUN I S 
CANA TA 
M F X [ O U · * 
P P ES IL 
I S P A T L 
CUF. I T S U D 
J&P( ,1 
AUST* · AL I F 
\ . Z F l . AM Π E 
. Γ O l V I . F P 
Λ T L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A I ; τ . Λ Γ 1 * . * 
Τ I Et Γ CL 2 
F L ' S S F ? 
*"ilR . " ­ S T 
C L A S S ' 3 
F X T F A ­ C F E 
C F + A S S ' C . 
τ · : S C A T T 
A U T . Τ Ι F P S 
n u . τ ι cp <. 
Î N T R A ­ C F 
4 0 1 3 1.1 
r ? A i J C c 
p p | G . ­ l UX 
p i Y S ­ 3 t S 
AL L F " . F E D 
î Τ A L I r 
Ρ Ί Υ . - U N I 
S U F D E 
r I I L Λ Ν " Γ 
Γ A N E / ' A F K 
A U T ^ I C F C 
F S P A GN E 
V R U C - n S L AV 
T U R O U I E 
' . . - . A l . L ' M 
T C F F C 1 S L . 
H INGR 1 = 
CT Λ T S U N I S 
C AN L : . , 
•\cx I î J " " 
" ¿. F S I L 
" ' A L * Y S I A 
S r i G A ' > " U P 
C H I N E , P . P 
C O ­ T E SUD 
J •**1 j " , 
T A I W A N 
F ' N C Κ ' T N G 
i N I S T F M I F 
"■EL f 




sï I" "I M i« li i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 








1 6 A C 
*: A 2 8 A 
A 6 9 1 6 
1 C 1 2 3 1 
1 9 
« 3 2 
2 ï : 2 5 
1 3 7 6 
2 3 3 2 
?"*V) 
I C C S Co 
3 1 7 4 1 1 
I C I 2 9 7 
3 2 C l 
1 C A 5 G G 
1 T*^ 
3 1 *: C Γ j 
4 2 3 6 A A 
I C , 1 7 
A*»5 
,' 14 
1 C 6 7 
1 3­3*1 
4 C 8 
' ' C A ' 1 
3 
*, ti ti 5 3 






2 3 4 
? 







? 3 Π ο 
1 3 4 6 





i 7 1 
AO A A 
35A-3 
4 f r 7 
ir, 
A C A l 
1 Í A A 
7 5 8 3 
t l , 1 7 
2 7 5 6 
5 2 7 
1 7-.A 
A A S 



















3 3 8 5 
2 1 7 6 
Z o l l e r t r a g 





? A ? 
1 
8 
1 A d 
4 8 8 o 
A 2 2 2 
9 1 0 8 
2 ? 7 
3 14 
2 1 0 
2 1 0 
9 1 1 7 
2 8 3 
9 A 0 5 














■ ' » 
2 3 1 
1 3 5 





A l l 
A 
A 0 4 
















2 7 1 
1 7 A 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
H » 1 3 l u 
C L A S S A 1 
T I P ' S C L 2 
C L A S S " ! 2 
F U P . r S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S t A 
F.X T c A ­ C r E 
CE ♦ A S S * X . 
T R S S A T T 
A U T . T I r r . S 
T * t T . τ ι ­ ­ s 
I N T R . ­ . ­ r 1 " 
M O M O " 
4 0 1 i i'"» 
F R A N C Γ 
P E L O . ­ L U X 
PAY S ­ f « AS 
A L L P ' . F ' ι 
I T A L I P 
Ρ 3 Y . ­ U M 
S U F D ­ ­
F I M V P * " 
n A l · " " Λ ' : κ 
S U I S S F 
A U T 1 ' ICH*­" 
F S ΡΑ υ N ­
M A L T E 
P U L C G N C 
" Τ Ι Γ ' . , ' . Ί " 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C M I ' I " , ' . P 
J A P O N 
ΛΓ L r 
A I J T , r . L . I 
C L A S S F 1 
E U P.. f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
EX T c A - t c c 
CE + A S S T . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I r R S 
I N T R A - C F 
M O N ' I P 
A Û 1 H Ι 11 
F R A ' l C P 
BF L l . . ­ L U X 
P A Y S ­ H f t S 
A L L F M . C'­O 
I T A L I F 
R f l Y . ­ U ' I I 
F I N L A N H c 
I IA N"" r ' A ^ K 
S U I S S P 
AUTF I C r ­ ­
T C H F C U ' L . 
C T / . T S U M S 
C A N A I ' . ­
JA P O N 
HONG Κ Γ Ν Ο 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S F Ζ 
E IJ R . P S τ 
C L A S S Τ .1 
FX TP A ­ C ­ F 
C Ξ + A S S T, . 
T R S G A T T 
Τ 0 τ . τ ι ct>s I N T P A ­ C T 
MONDE 
4 0 1 4 9 1 
F R A N * * P 
4E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L r " . FC f., 
I T A L I Ρ 
R O Y . ­ U M 
l S LA NOE 
P L A N C E 
í O » V r r . r 
S U F ' ' . ­
P I N L A N D E 
Ì A ' . F - Ά PK 
SU I s -, -
A U T " I C H -
PO F Τ UG AL 
r S P \ G N ~ 
N A L T t : 
Y O ' J G " * " L W 
G R T P -
T U " " M I ρ 
i . p . s . s . 
R . 0 . '. L L F « 
" O L * ) ' ( N r 
T C H P ^ - S L . 
10NG "'-I r 
» l U M A N ' I " 






§ 1 i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, 1 7 
5 5 6 1 
9 5 
-75 
I A 3 
9 
1 5 2 
5 . 3 U 8 
5 5 5 7 
5 7 2 1 
8 6 
5 8 0 7 
5 5 5 6 
1 1 3 6 A 
1 0 , 1 7 
2 9 0 
7 9 3 
2 7 
1 2 9 
8 4 














2 4 5 
1 3 8 




Ï Ü 7 
1 5 2 * 3 
3 8 6 
1 
3 8 7 
1 5 2 0 
1 9 0 7 
ή , 1 7 
3 2 
1 0 6 8 
1 0 4 
7 2 8 
1 2 




1 3 3 
2 




1 0 9 
2 2 0 





5 3 2 
1 9 A A 
5 3 2 
5 3 2 
1 9 A A 
2 4 7 6 
6 , 1 7 
8 8 H 9 
A 2 Ö 0 
6 5 2 1 
l d 2 6 4 
7 6 1 A 




4 A I 5 
ZO 
a d ? 
1 5 0 A 
1 0 2 1 
l 
I A O 
A 7 6 








Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






4 5 Θ 
7 





































G Z T ­ S c h l u s s e 1 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A C 1 A 'y 1 
R . A F F . S U " * 
r T A T sur: ï s 
CANA DA 
CUBA 
I N D E S OCC 
. C U R A C A U 
r U L O M l > I e 
f i R F S I L 
I SF A E L 
I N O F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N Ε , R . P 
J A P 1 N 
TA I l . ' A N 
HONG KP· ,G 
A U S T R A L I P 
N . Z E L A N O L 
D I V P P S N*"* 
N U N SPTC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
r L A S S E 1 
C U T . ; or* τ ι FP s r ι. ? 
CLA s s r . 2 
F U P . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
E XT'» A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
/ U T . T I P P s 
T O T . T I P P s 
D I VE t S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
4 0 1 4 9 9 
F R A N C E 
R C L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ t ' A S 
A L L E M . Γ E D 
I T A L I F 
P O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N C P 
N O R V E G F 
S U E D E 
O A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T ­ l I C H F 
POF T l J G A L 
E S P A G N E 
YOUGO SI A V 
P . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP I r 
R O U M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 
M A L * Y S I ­ * 
S I N G A P O U R 
C H Ι Ν Ε , P . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U STB A t I E 
n i VF F S N*"* 
N O N SPPC 
Λ P L C 
A U T . C L . 1 
C I A SSF 1 
T I E . 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
FUP . E S T 
A U T . C L . i 
C L A S S P 3 
F XTR Í ­ C F E 
C F + A SSOC . 
T K S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I F F s 
0 1 VER S 
Ι Ν Τ Ί Α - Γ F 
M O N O F 
4 0 1 5 1 <** 
F P A ' J C * 7 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L ! E M . F F D 
I T A L I F 
F U Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
S U I S S P 
AUT"» Ι Γ Η Γ 
E T A T S U N I S 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
F X T i A - C · * " r 
C E + A S S X . 




5 t> U ~S 
Û 
1} 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
7 
1 1 A 3 7 







2 0 3 
7 5 
7 







1 8 1 4 2 
1 4 2 0 3 
3 2 3 4 5 
1 
3 1 0 
3 1 1 
1 5 0 
7 
1 5 7 
3 2 8 1 3 
4 5 5 3 1 
3 2 6 8 9 
1 2 1 
3 2 8 1 0 
2 9 
4 5 5 2 8 
7 8 3 7 0 
6 , 1 7 
2 1 3A 
1 1 9 2 
9 3 8 
4 1 3 6 
1 3 0 2 




1 9 7 
1 0 6 
5 6 






1 9 6 
7 
3 
1 8 3 2 
1 9 1 
1 5 8 
2 
1 




2 4 1 
2 2 4 o 
2 3 2 4 
4 5 7 0 
2 5 2 
2 5 2 
2 7 9 
1 
2 8 0 
5 1 0 2 
9 7 0 2 
4 9 7 6 
1 2 6 
5 1 0 2 
2 5 
9 7 0 2 
1 4 8 2 9 
A , 1 7 
1 7 5 ti 2 0 







,· r 1 1 
5 0 
f V l 
4 7 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










1 0 8 9 
8 5 2 





1 9 6 1 
7 
1 9 6 9 



















1 3 5 
1 3 9 





2 9 9 
β 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
al origina 
AO 1 , 1 1 
TRS GATT 
T U T . τ i m s INTRA­CE ΗΟΝΠΕ 
4O1E20 
FRANCE D EL G . ­ I . U Χ PAYS­RAS ALL EM.FEO ITAL IE ROY. ­UN I SUEDE SUISSE AUTR ICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT TU T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
. , 01600 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­PAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I SUEDE CANFMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R . D . AL LEM TCEECOSL. ROUMAN IE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE C E * Í S S O C . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
. , 0 9 7 0 0 
HELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM.FE D ITAL IE ROY.­UN I NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRIChE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
4 1 0 1 10 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV CRECE 
Zollsatz 







9, 1 7 
6C 2 
6 0 2 470 510 
0 , 1 7 
2 0 l 
3 5 
4 0 





2 0 7 
7 
2 1 4 
2 1 4 
9 6 
2 1 4 
2 1 4 
9 6 
3 1 0 






4 ? 3 
1 6 1 
1 
1 8 1 








1 1 4 9 
4 d 4 
1 6 2 1 2 
3 
3 
1 6 5 
2 2 7 
1 6 3 1 2 
2 
1 6 5 1 2 
2 2 7 
3 9 2 
0 , 9 8 
1 3 
1 6 












1 1 1 
1 1 1 
2 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 7 
3 2 Ί 
0 , 1 7 
6 4 0 
6 0 
1 3 8 
2 4 4 
4 9 C 
7 9 9 
1 9 5 
1 9 
5 8 0 
1 0 2 
2 8 
9 6 
1 6 5 
2 
4 4 
1 4 5 
9 
3 8 
2 C 9 1 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 L 1 0 
TURQUÍ ­­
U . P . S . S . 
A L B A N I P 
. M A R O C 
. A L G Γ R I E 
. T U N I S I E 
L I RY E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G T P 
. Τ C H AO 
. S E N E G A L 
G U I N . P C R T 
L I ß C R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G T R I A 
. C A M E R CU N 
. R H A N O A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Α N Z A N I F 
M A U R I C E 
M O Z A " R I QU 
. MAO AG ASC 
Ζ A MR I F 
R. A F R . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U c 
H A I T I 
C O L O M l ì I P 
P E P O U 
D R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SY R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R O A M F 
A R A f l . S E O U 
K O W P I T 
V E M E N 
Y E MC Ν SUO 
P A K T ST AN 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Λ 
5 1 N G A P C U R 
C H I N E , P . Ρ 
A U S T R A L I F 
Ν . Ζ Ρ L A N D E 
A E L P 
A U T . C L . l 
C L A S S F L 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S C 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FFiS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 1 0 1 2 1 
F R A NC E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P. L A NO Ρ 
N O R V E G F 
S U E O r 
F I N L A N D F 
D A N F Μ Λ 3 Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F C T 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E f 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
HONG R I P 
R O U M A N I F 












0 , 1 7 
8 1 
4 3 1 
7 6 
I 
3 A 9 6 
9 
Α θ 
1 1 3 7 
2 1 
7 5 
2 8 2 
6 0 





A 3 7 
1 0 6 
1 
5 9 
1 5 A 6 
1 3 6 
5 2 0 
1 8 0 
2 Û 




5 9 0 1 





1 0 6 5 
2 1 8 A 
I A 1 
1 8 
2 A 9 7 
6 0 7 5 
2 1 
1 0 4 5 
2 0 1 
3 9 5 
6 0 
1 7 0 
1 5 
4 5 9 
3 0 
2 3 9 
5 8 2 








5 7 2 2 7 
1 5 0 7 
1 9 8 3 
6 8 3 3 9 
7 0 3 2 2 
1 3 4 4 
4 0 5 2 
19 1 0 1 
2 A A 9 7 
5 0 7 
4 9 
5 5 6 
9 5 3 7 5 
9 1 4 0 
H 1 8 7 0 
5 9 3 7 
8 7 8 0 7 
1 5 7 2 
9 6 9 4 7 
0 , 1 7 
3 1 6 1 8 
9 9 3 1 
1 0 6 9 9 
1 9 4 0 9 
5 1 6 
7 1 8 4 
9 8 
3 3 5 
6 9 7 
1 7 1 5 
4 4 7 
2 1 2 8 
5 7 3 3 
3 3 5 9 
2 0 0 
2 0 1 
4 2 
4 3 8 
8 5 6 
9 4 0 
3 6 
7 5 







— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 2 1 
A F R . N . F S P 
. M A "IOC 
. A L G E R I F 
­ T U N I S I E 
L I B Y F 
F G Y P TE 
SO UD Λ Ν 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L TA 
. Ν I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GAM3 I E 
G U I N . Ρ Π [ < Τ 
L I R E R I A 
. C . I V O I k E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M F Y 
Ν I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C O N G O Ϊ Π 
. R W A N D A 
. B U R UND I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
- A F A R S - I S 
• S O M A L IA 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MAUR I C E 
M G Z A M Ü I Q U 
. M A O A G A SC 
. R E U N I O N 
Z A M 3 I F 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R R 
HONOUR/* S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
HA I T I 
. G U A P F L U L i 
. M A R T I N I Q 
TR I N I O . T O 
. A F UBA 
. C LR ΛΓ.Λ.Ί 
C O L O M B Ι Γ 
G U Y A N A 
. S U * Ι ΝΔ M 
EQUA TE U» 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
UR UG UÀ Y 
A R G E N T I N E 
C HYP Ρ Ρ 
L I R A N 
SYF I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R . S E O U 
Y E M E N 
Y E M E N SUD 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
R I R M A N I P 
T H A I L A N D E 
L A O S 
v i F T N . s u n CAMRODGE INDONE SIF MALA YSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N MONGOLIE C H ΙN E , P. . Ρ JAPON HONG KONG AUSTRAL Ι E N .ZELANDE OC FAN. RO NON SPEC 












0 , 1 7 
3 
5 2 




2 3 1 
2 5 
3 4 7 
3 2 4 
8 1 3 
A 7 2 
6 2 8 
3 8 
2 5 
1 3 7 
A 2 3 
3 
9 b 
2 8 7 
4 9 6 9 
6 8 2 
3 1 6 
2 3 8 
1 0 2 0 
4 9 
4 9 
7 5 6 
4 9 
3 A 3 2 
7 0 
8 3 2 
1 0 6 2 
1 0 5 2 
1 0 7 1 
1 6 
2 3 7 A 
9 2 7 
3 2 
5 3 1 
I A 
9 8 1 9 
1 5 0 1 1 








1 3 7 
I A 
I " * 
2 
2 1 




7 1 2 
A 8 3 0 
6 7 
1 A 5 
2 3 9 
7 7 1 
3 9 A 5 
3 1 







3 5 0 
1 2 2 
A 7 8 
2 8 
1 1 0 
2 
1 6 2 
A2 
5 0 8 
A 
5 6 
3 3 3 2 
9 5 A 
2 1 0 
6 
A 3 
1 2 2 0 7 
9 0 
9 2 
6 0 5 ? 
Ι Ο ­ ' Θ Α 
4 
8 
2 1 1 1 4 
4 9 1 4 0 
7 Û 2 5 4 
8 2 5 4 
4 7 0 9 
3 0 4 8 8 
A 3 4 5 1 
2 4 5 7 
1 2 2 5 0 
1 A 7 0 7 
1 2 8 4 1 2 





Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A 1 0 1 2 I 
T R S G A T T 
A U T . T I ER S 
T U T . τ ι c r S 
P I V P T S 
I N Τ Ρ Α ­ C E 
M O N D E 
A 1 0 1 2 5 
FP AN C F 
L'EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I " " 
R J Y . ­ U N I 
I S L A N ) E 
I R L A N D E 
NO RV r e e 
S U E D E 
C A N E ' ' A " K 
A U T 3 I C H T 
ES Ρ A G*' E 
Y n i J G ' l S L A V 
C P F C r 
T U R Q i J I F 
F. . C . A L L FM 
• M A R O C 
­ A L G E " ; I E 
F G Y P T F 
sour AN . T C h A 0 
. T O C O 
N I G E R I A 
. C A M PR J U N 
• G A t ì U N 
• C O N C I PC 
F T H I O P I F 
.K EN YA 
R . A F P . S U C 
E T A T SUN I S 
C A N A D A 
C U L L ' M 3 I E 
PF ES I L 
Γ Η Ι 1 I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
CHYPf­ Ρ 
L I θ AN 
S Y R I F 
I*j AK 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
AR A 8 . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N Γ Ρ 
T H A I L A N P E 
I N C P N T S I E 
CH I N Ε , η . Ρ 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
Ν . Ζ Ε Ι . A N D E 
A E L F 
A U T . C . . 1 
C L A S S F l 
E / M ¿ 
A U T . A O M 
T I E * ­ . S CL 2 
C L A S S P 2 
FUP . F S T 
A U T . C ­ . 3 
C L A S S E 3 
PXTP A ­ C E F 
C E + A S S n c . 
TF. S G A T T 
AUT . τ I F R S 
T O T . T I F » 3 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
' 1 0 2 0 5 
P A Y S - ί A S 
E T A T SUN I S 
A R G E N T I N F 
L I R A N 
° A K 1 S T A N 
I N D E 
I N Cl N T S Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S CL 2 
C L A S I T 2 
FX T R A - C E tr 
C F + A S S O C . 
T U' S G A T T 
A U T . T τ TR S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 1 0 2 1 1 
F R A N C E 
P E L G . - L U X 
A L L F M . F E U 
I T A L I = 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— . , J Code TDC Perceptions ñtor(g¡n% 
0, l 7 
9 4 2 8 5 
1 9 3 6 8 
1 1 3 t 5 3 
8 
7 2 1 7 3 
2 T C 5 9 3 
C , 1 7 
3 2 1 
1 5 1 9 
1 7 C 7 
1 7 1 4 
7 2 
6 5 9 8 
5 6 







1 4 0 












3 7 1 
6 ? 
' 5 8 7 
7 1 o 
ti 7 1 8 1 5 
9 2 
A 2 ? 
5 1 3 3 
7 
2 C 6 9 
1 8 7 
3 9 A 
3 7 9 8 






A t ì 5 
­>7 
I 1 
l 6 8 6 
1 9 7 8 2 
7 Ι Α Ί 
2 6 3 7 4 
3 3 5 1 i 
2 7 
8 4 
1 4 5 o 9 




A 8 2 A 1 
6 7 2 A 
3 9 6 5 6 
7 5 5 A 
4 7 2 5 0 
5 7 3 3 
5 3 S 7 A 










1 3 6 
1 3 6 
1 1 7 
2 





H , 1 7 
2 1 7 
A 6 7 
f ­C i ­
9 1 7 
3 5 C 
A L O ? 1 1 
Ρ Π Υ . ­ U N Ì 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N Q R V P G C 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANE. MA RK 
S U I S S F 
A U T P IC.HF 
PS P A G ' i r 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
HONG P I "r 
. M A * > O C 
. M A L I 
. S f N T G A L 
. A F Λ R S ­ I S 
. K E N Y A 
. Τ Λ Ν Ζ Λ Ν 1 F 
. M A D A G A S C 
P . A P R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
C O L O M B I F 
F Q I I A T F U R 
R P F S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G P N T I N F 
C H Y f ' E 
I S R A Ë L 
Y E M E N S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N DF 
I N O O N F S I E 
T I f O R . f A C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L C 
A U T . C L . l 
C LA S S P l 
EAMA 
A U T . AO*·* 
T I E P S C L 2 
C L A S S P 2 
r U R . F S T 
C L A S S " 3 
E X T P A ­ C P F 
C E + A S S Q C . 
TRS G A T T 
A U T . T I e p s 
T O T . T I ­ p s 
I N T P A ­ C ^ 
M O N D E 
4 1 0 2 >0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * 1 A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D ' 
I P . L A N D F 
N Û R V ^ G ^ 
S U E D E 
P I N L A N T 
D A N P M A * 1 K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R F C G 
R. D . A L L E M 
P O L O G N f 
T C H P Ç C ­ L . 
H O N G R ! P 
ROOM U H F 
. M A P IC 
. S E N F C û L 
. C O N G O ZZ 
. K F N Y A 
. M w D A G ">S C 
P . A * " ' ï . S U O 
E T A T S U M S 
CA N A D / . 
MEX I ' U ­
H O N O U R ".S 
C Í 1 L 0 « " ! ! " " 
R R F S H . 
U R U G U A Y 
A R r , P N T I N E 
C H Y P R E 
I S M A E L 
J O R D A N I . τ 
PAKT S T AN 
I N D r 
C E Y L A N 
T H A ! LAN*>E 
I N D O N r S I E 
C H I N E , ' ! . P 
J A P O N 
HONG K C N G 
A U S T R A L ! E 
A F L C 
A ' I T . C L . l 
C L A S S C 1 
PAMA 
A U T . A O M 
Z o l l s a l z 
— 
Droit 
,1 ! · 1 
ll 
i < 'i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, 1 7 







1 4 7 
5 0 
1 2 
2 3 4 
3 7 
4 9 




1 A 2 
1 1 2 
5 2 5 
A 8 
2 0 7 
9 
2 0 6 
5 
2 5 5 
3 1 
2 1 0 6 




3 9 1 3 





1 0 5 1 
5 5 1 
1 6 0 2 
5 2 7 
6 9 3 
1 3 8 4 1 
1 5 0 6 1 
8 6 
8 6 
1 6 7 4 9 
3 7 7 7 
1 5 2 2 8 
3 0 1 
1 5 5 2 9 
2 5 5 7 
19 3 0 6 
8 , 1 7 
1 2 5 2 4 
1 0 1 5 2 
1 3 6 8 8 
1 A 6 1 3 
2 A A 7 1 
A 2 A 8 
4 
2 A 6 
5 9 
3 8 8 
5 
1ΑΘ 
1 0 5 1 
1 3 8 A 
4 3 6 





1 6 0 
1 










4 6 7 
2 9 8 7 
3 7 1 4 










1 9 8 
Q 
■ j 
7 2 8 2 
2 8 0 3 
10 0 8 5 
6 0 
1 0 4 6 
Z o l l e r t r a g 






















1 6 3 
4 3 3 
1 
1 
3 1 3 





e­v 4 4 
1 2 8 
1 1 0 7 
1 2 0 5 
7 
7 
1 2 1 8 
2 4 
1 2 4 2 






1 1 1 
3 5 










2 3 9 
2 9 7 








5 Ö 3 
2 2A 
8 0 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 2 9 0 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E XT3 A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F " S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 C 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
• A L G F P I E 
. N I G F P 
F T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
I N D E S OCC 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D F 
1 N D 0 N F S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ΓΑΜΑ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T ^ A ­ C E F 
C F +4 S SOC . 
TP S GA τ τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T í A ­ C E 
M O N D F 
4 1 0 3 9 1 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T / L I F 
F.n Y . ­ U N I 
I SLA NOE 
I R L A N D E 
N O P V E G p 
S U E D E 
D A N F M A R K 
A U T . I C H E 
E S P A G N F 
C I PR A L TAR 
Y O U G O S L A V 
GP EC F 
T U R U U I F 
P O L U G N F 
HONGR I F 
• MAROC 
. A L G E R I e 
E G Y P TE 
S O U D A N 
• M I G F P , 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ K F N Y A 
• T A N Z A N I F 
R . A F P . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N n E S OCC 
C O L O M B I E 
R R F S I L 
UP UG UA Y 
A R G E N T I N E 
L I t * A N 
SYP I F 
I R A K 
A R A B . SF O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I F 
C H I N P , R . Ρ 
Ν . Z E L A N D E 
Û P L F 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
P X T Í A ­ C E E 
C F * A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
ΤΠ T . T I F P S I N T R A ­ C E 
MONDE 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
1! ■î 1! iî k 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 0 9 0 7 
1 2 0 1 3 
2 4 3 
5 
2 4 8 
2 2 3 4 6 
7 6 6 0 6 
2 0 1 8 7 
1 ( 1 0 1 
2 1 1 8 8 
7 5 4 4 8 
9 7 7 9 4 











1 3 3 
5 4 








1 2 5 4 7 
1 2 5 6 1 
1 2 6 5 0 
1 A 4 
1 2 6 3 4 
2 
1 2 6 3 6 
1 3 0 
1 2 7 8 0 
3 , 1 7 
3 1 7 
1 1 2 
1 6 0 8 
5 2 
1 3 




1 0 8 8 
2 
1 9 









1 1 4 
3 1 
1 1 9 





3 2 5 





1 9 3 9 




2 2 0 3 
1 6 2 5 
3 8 2 8 4 
1 6 4 8 
3 0 7 0 
4 7 2 2 
5 
6 ! i 
7"» 
8 6 2 3 
4 1 7 9 
6 2 3 9 
3 0 7 
6 5 4 6 
210* " " 
1 0 7 2 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 7 3 
9 6 1 
1 9 
2 0 
1 6 1 5 
8 0 























1 1 5 
9 2 
1 4 2 
2 
2 
1 8 7 
9 
1 9 6 
174 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
Q Z T ­ S c h l u s M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A 1 0 3 5 9 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R IC F Ρ 
F S P A G N P 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
HL'NGR Ι E 
. M A R O C 
. A L C F R I E 
L I 8 Y F 
. Κ EN YA 
. T A N Z A N I E 
R . A F K . S U C 
F T A T SUN I S 
C A N A C A 
« R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
L I R A N 
IP. AN 
I S R A E L 
PAK I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
N . Z E L A N D E 
A E L F 
A U T , f L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F P S CL 2 
C L A S S F 2 
FUP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E E 
C E + A 5 S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FR S 
T O T . T I E R 5 
L N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 0 4 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
E S Ρ A GN F 
A F R . Ν . E S P 
N I C E R I A 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
I N C F S O C C 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N F , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t E 
C F + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R ù ­ C F 
M O N D F 
A 1 0 A 9 1 
FR A N C Ρ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
HONGR I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
F G Y P T F 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
ï * ï« 1 
}! i* 
I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
3 A S 6 9 
3 2 6 0 
1 6 3 5 
1 C 3 A 
5 8 7 








1 2 0 3 
2 

















3 3 8 
1 





1 6 7 
4 C 4 0 
6 C 8 6 
1 0 1 2 6 
1 6 A 5 
5 5 7 
2 2 4 ? 
9 
9 
1 2 3 7 7 
A 3 3 4 5 
1 0 3 5 1 
3 6 6 
1 C 7 1 7 
A 1 6 8 5 
5 A C 6 ? 
0 , 1 7 









2 2 d 
8 0 
5 6 3 




1 C 3 
1 
2 6 6 5 6 
2 c 6 5 7 
1 
1 
2 6 7 6 1 
1 9 9 
2 6 6 7 9 
8 1 
2 6 7 6 C 
1 9 8 
2 6 9 5 9 
3 , 5 1 7 
1 3 0 
4 
6 2 






4 9 4 
2 0 
1 




? 1 6 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 


















2 0 2 
3 0A 
5 0 6 
3 0 
1 1 2 
5 1 8 
1 8 








G Z T ­ S c M u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 4 9 1 
. M A I J P I T A N 
. H . V O L T \ 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
„ G A R C N 
.CONGD­HRA. 
E T H I o n i E 
. K E N Y A 
. DUG AND­V 
. T A N ZA M P 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S CGC 
T R I ' J I D . Τ π 
C O L G M R I P 
B R F S I L 
H ' J L I V I E 
A R G c r j T I N E 
C H Y P R E 
L I 8 A N 
A R A R . S P ^ U 
B A H R E I \ 
Ρ Α Κ Ι S T AN 
I N O E 
C E Y L A N 
N E P A L 
I J D O N F S I F 
C H I N E . R . P 
HONG K C N G 
W. Z E L A N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C. L Λ S S Γ 3 
F X T F A ­ C . E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R ^ ­ C E 
MONDE 
4 1 0 4 9 9 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
PAY S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I Γ 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A M " 
S U E D E 
F I N L A N C P 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N P 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N P 
HONG R I F 
. M A R O C 
. T U N I S I " 
N I G E ^ I A 
. C O N G O RC 
F T H ! D P I T 
. T A N Z A M P 
E T A T S U N I S 
M E X ! OU** 
I N D E S ­ T C 
C O L D M t l l E 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
C H Y P P F 
L I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L P 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
E X T R A ­ C P F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . Π ERS 
T O T . T I E t î S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
Z o l l s a t z 
— Droit 
J 
I« " Ι 
s ì 
s 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 , 5 1 7 
6 
8 0 
1 0 5 
5 
1 3 
2 5 0 2 
2 
2 
3 8 8 
















1 1 4 3 4 








7 9 0 
8 3 0 
2 1 3 
1 2 7 6 
1 7 4 5 4 
1 A 9 4 3 
7 6 
r i 9 7 
9 7 3 
2 0 7 5 4 
2 2 7 4 
1 7 6 5 2 
1 4 4 3 
1 9 0 9 5 
6 1 5 
2 1 3 6 9 
5 , 1 7 
5 0 6 1 
5 6 2 
2 4 9 
4 4 2 6 
3 2 5 0 
3 4 3 4 
2 
2 1 





1 9 2 8 

























3 7 2 6 
2 6 8 7 
6 4 1 3 
1 4 
2 0 3 9 
1 3 5 0 
3 4 0 3 
8 
9 5 
1 0 3 
9 9 1') 
1 5 6 0 8 
6 8 9 6 
9 6 3 
7 8 5 9 
1 3 5 4 8 
2 3 4 6 7 
Z o l l e r t r s g 























6 6 3 
3 
1 1 
1 ' , 
6 I H 
5 1 
6 6 Ü 

















1 c l , 
1 3 4 
3 2 1 
6 8 
1 7 0 
5 
5 
1 4 5 
4 H 
3 1 3 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 5 2 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A 5 
A L L E M . F F O 
N U R V F G F 
c, I HR A L TA Ρ 
. B U O U N D ! 
F T H I O P IF. 
E T A T S U N I S 
MF X I Q U E 
COLÓME­, i p 
V T N E Z U F L A 
P F P E i U 
R P F S H 
ROL I V I F 
P A P A G U A Ϋ 
UR UG IIA Y 
AR G E N T I N F 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
MALA Y S I r . 
C H I N E , F . Ρ 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C ^ E 
C F +4 S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
4 1 0 5 3 0 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - Ί Α S 
A L L F M . F I O 
I T A L I t 
RO Y . - U N I 
NORVEC-F 
F 1 N L A N O F 
S U I S S F 
AUTP I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
F . O . A L L f c M 
P O L O G N E 
H O N G F | F 
P U L G A R I e 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Γ 
. K F N Y A 
. T A N Z r N I F 
R H O O r S I F 
R . A F R . S ' IO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ - P . M I ¡ 
M F X I 0 1 I E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
P F R O U 
R R E S I L 
B O L I V I E 
P A P A GIIA Y 
UR UG UA Y 
A R G E N T I N F 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C H I N E ,Ρ. . Ρ 
J A POr | 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A D I 
T I F R S C I 2 
C L 4 S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »4 SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
4 1 0 5 8 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 4 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N 1 
I R L A N O F 
N O R V F G E 
SUEOF 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 








2 0 3 
7 5 
3 0 
3 2 6 
2 2 
2 9 




3 5 7 
2 4 






1 0 0 
■', 
1 6 7 4 
1 6 7 8 
3 
1 7 8 1 
4 d 
1 1 0 4 
6 7 3 
1 7 7 7 
4 4 
1 8 2 5 


























2 4 9 
2 1 9 
1 3 







1 5 8 3 
4 0 8 
4 4 
3 1 
5 3 7 
5 6 8 
4 4 
1 1 9 0 
1 2 3 4 
l f d 
1 5 8 3 
1 7 6 1 
3 5 6 3 
? 8 6 
1 2 1 3 
2 3 0 6 
3 5 1 9 
2 4 2 
3 8 0 5 
4 , 5 1 7 
4 9 1 2 
2 7 3 
1 5 6 7 
1 3 4 6 
2 1 9 1 
8 8 8 
4 
1 
l i a 
5 
1 7 5 
Z o l l e r t r a g 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 




AUTF ICHE PORTUGAL FSPACNf YUJCOSLAV U.R . S . S . » . C . A L L EM • » U n C l í " T C F F C 1 S L . HJNCR IE S 1 EF Ρ AL FU NIGERIA .C FN TP AF . 
Ρ T U D D I F .Κ EN YA .ΤΔΚΖΛΝ IE P . A F P . S U C ETATSUN I S CANACA MFXIOUF HLNtNJR .DR COLCM­j IE V E M ZU EL A PEROU PFES IL P IL I V I F PAf. AGUAY UPUGUAY Aï CENT INE I S R A r L INDE CH I N F , R .Ρ JAPON TA IWAN HO JC KD'IG AUSTPALIP 
AFL F AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT .A IM TIEF S CL 2 CLASSE 2 PUR .PST AUT.CL .3 CLASSE 3 Εχτρ. A ­ C t F CE+ASSOC . TRS CATT 
AUT . T Î E P S Τ Π Τ . Τ Ι Ε 1 S INTPA­CF MONDF 
A 1 0 b 1 Ü 
FR ANC*1 « E L G . ­ L U X PAYS­LAS «LL EM .FFD ITAL IE R O Y . ­ u r i I IRLANDE SUEDE CANEMAC K SUISSE TUROUIE ETATSUN IS 
At'L r Al 'T .CL . 1 CLAS5P 1 FXTPA­CEE CE+ASSOC. Te S GATT A l ' T . T I E F S Τ , ΙΤ .Τ (FR ς 
INTRA-CF 
MCNDE 
A l Γ 6 5 ) 
F P. ANCE 
8 L L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALL EM .FÇ D ITAL IE ROY.­UN I IRLANOF surne FINLAND^ CAN FM AFK SUISSE AUT« ICKE FSPACNE YUGOSLAV rf . C A L L FM H INC" IF PJUMAN ΙΓ 














A 9 9 7 
7 
5 3 5 









­> 524 Ζ 
92 
I D 
7 4 Γ 
1 











I 319 17122 16AA1 7 
5 
15C8 1520 ' 3 9 1 3 A 6 
2 7 3 7 ? 7 c 5 A IC J03 1^AS7 3??9 2 2 6 8 6 1C291 3 2 5 8 9 
5 , 1 7 
M 
5? 8 3 3 1 
H 
1 5 9 
1 U 1 
3 
1 
1 7 1 2 
1 AA 3 D 
1 7A 1 7ώ 
1 C^A 





5 , 1 7 
3 3 8 
AC1 1 
3 A4 a É 1 6 





. ' 1 
4 3 
22 3 1 i i . 6 3 
2 
































7 7 0 
8 3 0 
! ,H 
6 8 
1 0 8 
1 6 
1 2 3 
8 7 6 

























— Code TDC 
et origine 
41 06 9 0 
AUT.EL . 1 
CLASSE [ AUT. A l l " T IFRS CL? CLASSE 2 E'JP.EST CLASSA 3 F X T ­ Í A ­ C E E 
CF+ASSCC. TPS GATT AUT.11 EPS T O T . T I ­ ­ 5 INTRA­EE MONDE 
4 1 0 7 00 
FRANCE PAYS­BAS A L L E ' 1 . Ε Γ η I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U M •»LANDE AUTRICHE 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE i EXTP \­Ci­* CERASE "C . TRS GATT A'JT. T l EPS T O T . T I E " S I N T " Δ ­ C E 
ΜΠΝΊΕ 
4 l o t i DE, 
FRANCE 
RELE, . - L U X 
PAYS-E AS 
ALLE - 1 . F E D 
I T A L I E 







ν uu;-, :s LAV 
GRFEE 
R . D . 11 L E " 
.MAROC E T A T S U M S 
«F X I uri E 
cnLr«aiE RRESIL 












C E * r . s s r c . 
TES GATT 
AUT. T I E T S 
TOT. 1 I E'S 






A L L E I ' . E r o 
I T A L I E 
ROY. - . I M 
I R LA NC F 






YOUO IS LAV 
U.R . S . s . 
R . D . ALLEM 
POLOGNE 
TCIIEC-SL . 
tl.T-11. - Ι Ε 
EGYPTF 












!" ~ 5 
|| 





5 , 1 7 
5 10 
1 616 1 7 
4 4 
6 1 
2 1 5 
2 1 5 
189 2 117 89 1 6 5 1 2 2 4 
1875 8 7 7 2 10664 

















5 , 1 7 
5 3 6 
4 260 5 1 2 
7 8 8 
6 0 0 




1 5 4 0 
2 7 







2 0 8 
6 ? 
2 7 0 
1 0 
5 2 62 1 
1 
3 3 3 
6 7 0 7 
2 8 8 
3 4 
3 2 2 
66EJ6 7029 
0 , 1 7 
8 0 
θ 6 1 9 7 
2 4 1 









2 5 4 





1 8 3 
11 
18 





































— Code TDC 
et origine 
4 1 0 9 0 0 
AE1E 
AUT.CL . I CLASSF 1 EAMA Τ I ER S C L 2 CLA SSF 2 FUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CC»A SSOC . TR S GATT A U T . T I E R S τη T . T I E " S INTRA­EF MÜNDE 
4 1 1 0 0 0 
FRANC Γ R E L G . ­ L U X PAYS­FJAS ALLEM.FEO ITAL IF R U Y . ­ U N I SUEDF F INLANDE SUISSE AUT» ICHE YOUGOSLA V TUR3I1IE TCHFCOSL . FTATSUNIS JAPON 
AFLF AUT.CL . I 
CLASSF 1 FUR. FST CLASSE 3 EXTRA­CEE C F »A 5 SOC . TR S GATT TC1T.TIFR s INTRA­CE MUNDE 
4 1 9 7 0 0 
FRANCF ALLEM.FEO R D Y . ­ U N I IRLANDF 
SUEOE 
DANEMARK SUISSF 
P . D . A I L E M P.AFR .SUD HONDUR.RP 
AELE AUT.CL . 1 CLASSF 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EUP . F S T CLASSE 3 EXTRA­CEF CE+A SSOC . TP S GATT 
A U T . T I E R S TOT. TIER S INTRA­CE MONOE 
4 2 0 1 0 0 
FRANCE RFLG . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPA Gl i r GPECF F . 0 . A L L E M POLOGNE HONGR IF •MAROC EGYP TE .KE1VA ETATSUNI S CANADA M F XI OU·" 
PANAMA COLOMB IE VENEZUELA RRES IL ARGENTINE L IRAN IRAN ΡΑΚΙ STA'I INDE JAPON AUSTRAI IS 
Zollsatz 
— Droit il 
il 





0 , 1 7 
8 6 
2 9 0 
3 7 6 
1 
2 6 6 
2 6 7 
5 0 5 
5 0 5 
1148 1518 8 8 2 
2 6 5 
1 147 1 5 1 7 2 6 6 5 
5 , 1 7 
1073 1 9 5 
3 8 8 
1252 












1 1 5 
1 
1 
1 1 6 
3 3 9 1 
1 1 5 
1 1 5 
3 3 9 0 3 5 0 6 




















9 , 1 7 
1 1 5 50 453 686 
8 1 
3 0 7 





















2 5 9 
ί 
1 3 































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 2 0 I C 1 
A E L F 
AU Τ . CL . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1ER 5 
T O T . T I F R S 
l ' I T R ä ­ C E 
M O N D E 
4 2 0 2 1 0 
ER AN C E 
8 E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L 15 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR ECE 
T U R Q U I E 
P . 0 . A L L E M 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
P n u M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
P . A F P . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
S A L V A D O ; ; 
I ' I O F S OCC 
L I B A N 
I S P / EL 
I N O E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S IA 
Τ I M O » , M A C 
C H I N E , Ρ . Ρ 
COP F Γ S U D 
J A P C r . 
T A I W A N 
FONG K O N G 
D I V F P S ' I I ­
N 3 N S P E C 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S F 3 
F X T P A ­ C F E 
C E » A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
ΤΟ Τ . Τ I ER S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
4 2 C 2 9 0 
F R A N C E 
B E L C . ­ U I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
AUTR 1 C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B R A L T A E 
Y O U G O S L A V 
C P E C E 
T U P O U I E 
U . R . S . S . 
R . C A L L E D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R U U M A N I E 
RUL GAR I E 
. M A R O C 
. A L C E R I E 
­ T U N I S I F 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
9 , 1 7 
3 9 3 
3 9 4 
7 3 7 
7 
4 9 3 
4 9 5 
' 1 4 
2 1 4 
1 4 9 4 
1 3 8 8 
1 1 2 7 
3 6 6 
1 4 9 3 
1 3 6 5 
2 Ë 3 1 
1 5 , 1 7 
2 1 6 9 
3 1 ­ 3 3 
27 IC 
5 C 2 1 
4 1 73 









4 4 1 
1 1 
1 




















1 C 8 5 
1 C 9 1 
1 7 7 2 
2 9 
1 
1 2 4 8 
1 6 C 7 
3 0 5 0 
2 
4 
2 5 3 1 
2 9 3 7 
2 3 7 
7 9 
3 1 1 
6 7 9 8 
1 7 1 4 4 
4 5 3 9 
1 3 4 1 
6 2 8 C 
3 0 
1 7 1 2 4 
2 3 4 5 4 
7 , 5 1 7 
8 5 7 7 
7 6 2 G 
4 2 6 o 
9 o C 3 
7 5 E 6 3 
7 1 4 
7 2 
11 
1 0 4 
11 9 
4 6 9 
7 4 ­
4 
5 C 4 
2 
8 7 7 
1 6 2 
7 4 
3 
1 1 5 2 
1 C 3 3 
1 2 4 7 
5 0 7 
? C 0 
6 7 
1 2 9 0 
1 
Z o l l e r t r e g 









1 0 1 
3 3 
1 3 4 


















1 6 3 
1 6 4 
2 6 6 
4 
1 8 7 
7 7 0 
4 5 8 
4 4 0 




7 4 1 
2 0 1 



















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 7 Ι ' ? Ε Ό 
L I R V r 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. S E ' i r c , AL 
- c i veiRE F T I I I 3 P | E 
• S C M A L I 1 
• K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R. A E R . SUO 
E T A T f . T M S 
C A N A D A 
ME Χ Ι 3 Ί E 
S A L V A D C R 
H A I T I 
C O L I . - M M I = 
B R E S I l 
8 0 L I V I E 
Ι ΙΡ .υΕ , ΊΛ Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SY R I E 
I R A K 
I R A I 
A F G 1 S ' J I S T 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι ST AN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S1 NE, A Ρ E J ρ 
PH I L I P » Ι Ν 
C H I N E , Ρ . Ρ 
C O T E F S U D 
J A P O N 
T A I H A N 
H I N G K C N G 
A U S T R A L I F 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . Α Γ " 
T I F P S C L 7 
C L - i S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ε Λ - C F F 
C E ' A S S C C . 
T P S Γ.ΑΤΤ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I - R S 
D I V E R S 
Ι Ί Τ Ε Λ - ι . Ε 
Η Γ Ι - 1 -
4 2 . 1 - Ί D 
F R A N C E 
e c L G . - L ' ? X 
P A Y S - - , A E 
A L L = " . r E " , 
I T A L I E 
R I J Y . - U N I 
I S L A N D ; 
I R L A N D E 
S U I D E 
E I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O I T I I G AL 
E S P A G N E 
A N D U R R E 
M A L T E 
vnucjSLrv C.PFCE 
T I I R O U I F 
R. L I . A L L E M 
P O L O I . N · -
T C H F C 0 S 1 . 
H O N G R I -. 
RPUM.·. N I E 
B1 ILC, . ·» I E 
. M A E ÎC 
. R E U N I Γ u 
R. A F E . S U R 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
V E N E r ' ( E L / l 
B R F S I L 
U P U G . I A Y 
A R G E N T I N E 
L l Ι Ι Λ Ν 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S P 1 E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N " , Ε . Ρ 
C I RF E N » 0 
J A P I N 
HONG K C N G 
A U S " ' A L I E 
A E L E 
A U T . r i . 1 
C L A S S E ] 
A U T . A U " 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

























1 5 9 
8 




2 2 7 
8 2 
2 3 9 8 
3 6 7 




1 6 6 5 
4 6 8 6 
6 3 5 3 
5 
1 2 9 2 
5 3 8 6 
6 6 8 3 
4 3 2 9 
2 2 2 
4 5 5 1 
1 7 5 8 7 
5 7 9 5 7 
1 2 3 3 3 
3 7 7 1 
1 4 1 0 4 
2 4 
5 1 4 7 4 
6 9 0 8 5 
Β , 1 7 
2 . 3 6 1 5 
Π 4 7 5 
3 0 9 7 
3 2 0 6 
4 8 1 2 
1 6 4 " 
1 9 
1 7 8 
2 9 4 
5 1 9 
8 5 
7 3 9 
1 9 5 
2 
7 4 0 6 
3 5 
5 
5 0 0 7 
6 4 8 
9 8 7 
2 3 
3 3 6 
7 1 9 
8 0 0 
2 4 


















1 0 5 
5 4 
1 0 
7 4 8 3 
9 9 6 8 
1 2 4 5 1 
7 7 
Z o l l e r t r a g 


















1 8 0 
2 7 
2 3 7 
2 
2 
1 2 5 
3 5 2 
A 7 6 
4 0 4 
5 0 1 
3 2 5 
1 7 
3 4 1 
9 2 5 
2 8 3 
1 2 0 8 








1 9 2 
3 




















1 9 9 
7 5 7 
9 9 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A 2 C Ì 1 0 
T I T R S C L 2 
C L A S S A 2 
E U** . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T Í A ­ C · " 
C F + A S S n c . 
TP S G A T T 
A U T . T I ^ P S 
τπτ.τ ι * ­ρ S INT"". A ­ C ­ · 
M O N D F 
4 2 0 3 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . * ­ r n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N D T 
N O R V ^ G * " 
S U E D E 
O A N F M û * " Κ 
S U I S S F 
AUTR I C H * ­
F SP A GN ' " 
M A L T F 
Y O U G O S L A y 
T C H F C O S L . 
HONGP I F 
F ,TUMAN I F 
" U L G A F I · ­
* = T A T S U N I S 
C A N A O'­
ER p S I L 
L 1 e t N 
P A M STA'­1 
I N D E 
C H I N E , ! ' . Ρ 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 " 1 
T 1 FR S C L 2 
C L A S S * 1 2 
^ U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F i 
F X T . 7 ­ C E F 
C F +A S SDC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F * " S 
T O T . T I F = S 
I N T R t ­ C r 
MONOE 
4 2 0 3 2 3 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E I A S 
Λ L L E M . F r D 
I T A L I * 
P U Y . ­ U N I 
S U E D E 
F 1 N L A N U F 
S U I S S F 
A U T " l I C H 1 " 
POP TUGA L 
E S P A G' i 1 1 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C r S L . 
HONGF I r 
E T A T S U N I S 
C A N A ' V 
I N C E S MC C 
Ρ Α Κ Ι S T A * ' 
mos C H I N E » F . Ρ 
cnR*­­r suu J A P O N 
TA I N A N 
HONG K O N G 
Π I VF F S Ί Π 
A E L E 
A U T . C L . ! 
C L A S S«* 1 
T I F - S C L 2 
CLA SST 2 
F UF . F S T 
A U T . C L . A 
C L A S S ! . 3 
L X T R A - C c f c 
C.F+A S SUC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r r : <; 
D I VF F S 
I N T R A - C F 
MONDE 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
8 b 2 
8 8 9 
2 0 4 2 
1 3 
2 0 5 5 
1 5 3 9 5 
4 4 3 0 7 
1 2 5 8 7 
1 1 5 1 
1 3 7 3 8 
4 3 1 5 0 
5 8 5 4 5 
1 3 , 1 7 
l o i 
1 9 7 
1 0 2 β 
5 3 9 










1 2 A 
22 
2 7 






8 1 2 
A 
1 A 0 
1 0 
1 3 2 
1 2 3 2 
8 7 2 3 
A 8 
3 7 0 
A l 8 
L 0 7 8 f . 
Ι 0 7 Θ 6 
1 3 1 3 
1 A 0 
I A 5 3 
L 2 f > 5 7 
2 0 3 9 
U 2 A O 
I A 1 1 
Ï 2 6 5 7 
2 0 3 9 
1 A 6 9 6 






























3 9 0 
A 5 5 





8 5 9 
2 5 0 
7 4 5 
1 1 4 
8 5 9 
1 
2 5 0 
1 1 1 0 
Z o l l e r t r a g 




1 6 3 
1 
1 6 4 
1 0 0 7 
9 2 


















1 6 0 




1 4 0 2 
1 4 0 2 
1 7 1 
1 8 
1 8 9 
1 4 6 2 
1 8 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




I ' H G . ­ L ' I X 
PAYS­I l AS 
U L E " . E EO 
ITAL IE 
ΡΟΥ . ­ U N I 
IRLANDE 
I ' l l Γ Ι 
F I N L A N D E 
S U I 5 SE 
AUTR I C I E 
P O R T U G A L 
E S P A C JE 
Y C I J G . ' S L A V 
CR FC F 
E . C A L L E N 
P J L D C I E 
T L E E C ' I S L . 
M N C I Ε 
E C ' J M A ' I I E 
L U L G A r I E 
E T A T E IN I S 
C A ' i r . c · · 
1 E G H t I I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A M 
» H I L I ' R I N 
C H I N E , Ε , P 
J A P I 1 
TA I f c r r . 
K . N G K l IG 
AEL E 
Al T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ Ι Ε,ι s CL 2 
C L A S S E 2 
E|JR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EX τ ο « ­ C E C 
C E * A S S T C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T N T . T I R E S 
I N T R A ­ C F 
M I N D E 
4 2 0 3 5 . 1 
F R A N C E 
' J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ IN I 
SU E D F 
C A N E M A R K 
su i rsE AUT1­ [ C E E 
E S P A C I E 
­ I N C O R R E 
Y T U G I I S L A V 
T U R U ' I I E 
R . C . A L I EM 
" O L OC | E 
T C H F C O S L . 
E ' I N C R I e 
U U M A N I e 
.MA me . S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I y u E 
ER ES I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T ¡ N E 
L I B A N 
IR AN 
A F C I ­ A N 1ST 
I S R A F L 
PAK I S T A N 
I N O F 
T IMOR , MAC 
C H I ' ¡ E , P . P 
J APUN 
T A I W A N 
l ­UNG K I ' N G 
« E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
AL T . C L . 3 
C L A S S F 2 
E X T R \ ­ C E E 
C E + A S S n c . 
T E S C T T 
AU T . T I F I S 
T O T . T I F R s 
I M T P A ­ C E 
M C N D F 
4 7 3 4 1 1 
F R A N C E 










I C S 1 7 
H O 
2 4 9 
2 7 2 






, 1 j 





4 8 4 
1 4 3 7 





1 7 5 
5 1 . 4 
14 
7 7 
2 . 1 
1 2 4 7 
1 4 9 0 
ι 7 ; 
1 7 ) 
7 4 E . 1 
1 7 5 
^ 6 1 7 
4 3 C 5 
6 2 6 3 
7 4 1 7 
l e i 5 
4 2 5 » 
6 ? C 9 
1 0 5 1 5 
7 , 5 1 7 
3 4 6 4 
1 4 9 
7 1 5 
4 4 8 
7 S 7 0 
1 3 5 
1 1 
5 
1 4 9 
4 8 9 




















', 1 2 
2 ? 
1 7 1 
7 8 1 
3 4 8 
1 1 3 7 
1 
7 9 
7 9 5 
3 3 5 
'1 1 
7 
I C I 
1 5 7T 
7 7 5 5 
1 4 4 3 
8 5 
1 5 2 3 
7 7 5 1 
5 3 7 1 




























1 3 1 
1 5 6 
1 9 
1 9 
2 5 9 
1 3 
2 7 7 
2 5 4 
1 9 3 


































— Code TDC 
et origine 
47E>4 10 
P . ' Y S ­ E IE 
A L L E ­ . F ­ r i 
I T A L I E 
R D V . ­ U N I 
N T i R V ' C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 'JPT u ; i l 
E S P . ' E.r.E 
R. D . . C L E » 
F T A T S U M I S 
J A " " J 
A r i E 
A J T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L i S S E 1 E X τ » Α ­ Γ Ε Ρ 
C E R A S E D E . 
T R S G A T T 
Λ Ί Τ . T I E S S 
T ' - T . T | =7< 
I J T R A - E E 
H H - p r 
4 7 0 4 7 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
. M A R O C 
. K E N Y A 
ETATSUMS 
AELE 







T 1 T . T I ERS 
I N T R A - E E 
M O N D F 
4 2 0 4 9 3 
F R A N C E 
BE L G . - L U X 
Ρ Δ Υ 5 - Π Α Ε 
A L L E M . ΓΕΓ. 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R. 0 . AL LE M 
- M A R O C 
F T A T S U M S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P 3 N 
T A I H A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A C M 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S ' 3 
E X T E - A - C E E 
C E » A S S E C . 
T P S G A T T 
A U T . r i l ' S 
T O T . τ ι ERS 
I N T R A - r E 
MONDE 
4 2 0 5 0 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - J A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I P . L A N D F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ο Α Ν Γ Μ Α Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D n P R F 
Y O U C . n S L A V 
G R E C E 
R . 0 . A L L E y 
P O L O G N E 
T C H E C . T S L . 
H O N G R I E 










5 , 1 7 
6 9 











I D O 
3 5 
1 3 5 
1 
1 
1 3 6 
4 3 1 
1 3 5 
1 
1 3 6 
4 3 1 
5 6 7 





















1 2 3 
8 , 1 7 
2 5 8 
















soa . ' 4 1 






7 5 8 
1 4 8 0 
7 5 5 
2 
7 5 7 
1 4 7 9 
2 2 3 7 
7 , 1 7 
3 4 6 
1 0 5 4 
2 9 7 
1 4 4 4 
1 0 9 6 




' > ' , 7 7 
6 ? 
1 
1 6 6 
1 0 9 
9 5 
9 















































4 2 0 5 O D 
ROHM AN Ι E 
A F R . Ν . F SP 
.MAR DC 
.TUMI S I ­
FGYP TE 
.SE1E„ r . | 
. C . I VOIRE 
E T H I n p I E 
.KE1J YA 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N I s 
C U L J M B I F 
F Q L ' A T E I J E 
BR ES I I 
U ° UG UA Y 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K ' I N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
EAMA 
A U T . A O M 
Τ I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L 4 S S E 1 
F X T 3 A ­ C . E E 
CE »A SSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I E ; S 
T O T . T I Er. S 
I N T 3 A ­ C E 
M O N D E 
4 2 0 6 1 0 
F R A N C r 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
P E R D U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
FUR ­ E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 2 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G n S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , R . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 












Τ , 1 7 
9 
1 

















1 4 4 
6 
15 
4 7 0 
5 6 1 
1 3 3 1 
2 
= 7 0 
2 3 3 
9 1 3 
6 3 
6 3 
7 3 0 1 
4 9 1 ) 
1 1 8 6 
1 3 4 
1 3 2 1 
4 7 3 2 
4 2 3 3 
6 , 1 7 
1 2 6 7 
1 3 
2 7 
6 2 4 
2 7 1 
5 1 5 
2 
1 1 7 6 
1 2 
4 0 3 






2 4 7 
1 
1 2 
7 8 8 
1 6 4 6 
2 4 3 4 
4 0 3 
8 6 
4 8 9 
1 2 
1 2 
2 9 3 5 
2 3 3 9 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
1 2 
1 9 3 6 
4 8 8 3 
6 , 1 7 
5 6 
3 4 2 











1 3 7 
3 4 3 
1 7 3 
5 1 6 
1 3 7 
1 3 7 
6 5 3 
5 7 2 
5 1 6 
1 3 7 
6 5 3 
5 7 2 









































1 5 2 














EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Sch'Üeeel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 2 9 7 C 1 
FRANCE P E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM.FED ITAL IE ROY.­UN I IRL ANDE NURVFGE SUEDE PINLANDE CANEMARK SU ISSE AUTR ICHE ESPAGNF AN CORRE YOUGOSLAV GRECE R .D .ALLEM POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE PULGAR IE .MAROC . T U N I S I E 
ETATSUNIS PAKISTAN HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL ; 1 CLASSE 1 
ÍUT .AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDF 
4 2 9 7 0 2 
FRANCE ALLEM.FED ITAL IE ROY. ­UN 1 IRLANDE 
SUISSE AUTR ICHE MALTE TCHECOSL . HONGRIE BULGAR IE C H I N E , R . P JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR .EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I F R S TO T . T I ER S INTRA­CE MUNDE 
4 3 0 1 0 0 




SS !< 1 




































1 1 8 
7 3 




1 8 7 
1 8 7 
3 8 8 
1C80 2 8 1 
I C O 
3 8 1 
1C73 1461 
C, 9 8 
5 6 























1 9 8 
0 , 1 7 
2 4 1 6 3 2 3 
1751 1 1 8 0 7 2 9 
75C2 1 5 8 
A l 
1 3 5 5 1 8 2 9 5 1 4 1 6 6 22É88 I 747 
1 6 5 
6 
1 C 7 
3 9 4 
1 2 1 
1 2 7 
1H7C9 
3 3 5 
1 205 
3 2 3 
1 1 
Í A A 











— Code TDC 
et origine 
4 3 0 1 0 0 
L I U E R I Λ 
. C . I V O I R F NI GE Π Ι Λ • CAMFRCUN .CENTR AF. .CONCORRA .CONGO RD .RWANDA .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I F . A F A R S ­ I S .SOMALIA .KENYA •OUGANCA . T A N Z A N I F ZAMBIE R. AFR. SUD 
E T A T S U M S CANADA MEXIOUE HONDIIR . BR HONDURAS NIC4ÖAGUA 
INDFS CCC COLOMBIE VENEZUELA EOUATFUP PEPO'l BRES I L CHI L I B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY ARGENT INF L I B A N SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST MA SC.OMAN YEMEN YEMEN SUC ΡΑΚΙ STAN INDE NEPAL THAI LANDE CAMBCOGF INDONESIE MONGOLIE C H I N E , P . Ρ COREE NRD COREE SUO 
JAPON HONG KCNG AUSTRALI E N. ZFLAKOE Ol V r RS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIFRS CL7 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL .3 CLASSE 3 EXTRA­CEF CE«­ASSCC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I ERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
4 3 0 2 10 








0 , 1 7 
2 3 
3 5 






1 3 9 
4 3 
4 7 5 
2 
2 2 5 




4 4 1 3 6 
20 27 6 6 4 8 1 3 6 1 
1 
6 4 
2 8 2 
9 
2 4 5 3 5 8 
7 5 2 
5 0 0 
5 6 5 4 2 7 
8 9 
5 4 6 
9 3 




5 6 4 
1 6 2 0 3 1 
9 7 
1 9 




30 5 3 8 1 4 2 
1 4 
1 6 0 
6 6 
2 1 0 
6 4 
1 8 
54 112 8 6 2 8 3 1 40 39 5 6 1 7 
2 2 9 
37598 38 4 4 4 2 1 2 6 9 4 1 2 1 2 5 3 9 0 2 0 4 2 2 9 17420 1 5 8 4 6 6 4 4 6 6 9 2 0 3 1 3 5 1 8 
16326 2 20 5 7 3 
4 , 5 1 7 
10324 15514 1658 6 3 0 2 B619 12002 3 7 8 
2 
2 6 0 7 1209 6 8 2 
109 5 8 7 2 
12B3 2 1 
10546 1 7 
5 5 1 
17570 3 1 
3 5 4 3 4 6 1 
1 0 5 
9 7 1 
5 1 7 










5 4 0 
1 7 







4 7 5 
1 
2 5 
7 9 1 
l 










— Code TDC 
et origine 
4 3 0 2 1 0 
.KEN YA 
.OUGANDA ­ T A N Z * N I F MOZAMBIQU R .AF» . SUD ETATSUNI S CANADA M E XI a u r INDES ncc COLOMBIE GUYANA FOL» TFIIF PEROU BPTSIL ROL I VIF PARA GUA Y URUGUAY AH GFNTINF. 
CHYPRE L IBAN SYTME IRAN AFGHANIST ISRAEL 
ARAB .SFOU YEMEN P A Κ I S TA Ν INDE THAILANOE MONGOLIE C H I N E , Η . Ρ COREE NRO 
JAPON HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANOE DIVERS NO 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASS"" 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXT^A­CFE C E »A SSOC . TP S GATT A U T . T I F R S ΤΟ Τ . Τ I E R S 
DIVER S INTRA­CE MUNDF 
4302 20 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALLEM.FFO ITAL IF R O Y . ­ U N I I SLANHF NORVEGF SUEDE FINLANOF DANEHAflΚ SUISSE AUTR ICHF FSPAGNF YOUGOSLA V GRECE U . R . S . S . TCHErnSL . • MAROC 
ETATSUNIS CANADA UR UG UA Y I SP.AFL CHIN F . P. .P JA PTN HONG KUNG 
ΑΕΙ F A U T . C L . 1 CLA5SF 1 AUT.AOM T I E * S CL 2 CLASSF 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLA 55F A F XT* A ­CLE c F +A s snc . TRS GATT AUT. T I ^F S TOT.T IFR S IN T"! A­CF MONOE 
4 3 0 3 1 0 















4 6 9 







5 5 1 
2 2 
2 











5 5 9 1 1 
4 
2 1 
4 0 3 
5 3 
1 1 
19472 Ï 4 9 3 4 5 4 4 0 6 2 1 
1 0 4 
7 7 6 4 7889 5819 5 6 0 0 1 1 4 1 9 7 3 7 1 4 6 0 6 4 3 4 5 6 7 9 1 0 3 0 9 5 5 9 8 8 1 1 
4 2 9 1 7 1 16642 


























1 6 4 
4 9 6 







6 8 7 
1 7 7 
6 4 6 
1 1 
6 5 7 
1 4 7 
8 3 4 
9 , 5 1 7 






























8 7 6 
1 5 7 2 
2 4 4 8 
3 4 9 
3 5 5 
2 6 2 
2 5 2 
5 1 4 
2 0 5 6 
4 6 4 
2 5 1 9 
1 2 0 
179 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h I u »se I 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 3 C 2 1Ü 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NU RV FC E 
S U E C F 
F I N L A N C F 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P I " T U G AL 
F S P A G N E 
MAL T F 
Y O U G J S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U.R. . S . S . P . F . ûL L CM 
P O L U C N Ë 
T C H F C O S L . 
HONCR I E 
R U U M A N I E 
8 U L C A ­ Í Ι Γ 
A L B A N I E 
. M A P n C 
. T U N I S I E 
. R E U N I O N 
F . Ä F F . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
P E R U U 
PR ES I L 
8 U L I V I F 
U R U G U A Y 
A R C E N ' " Ι Ν Γ 
L Ι Ρ Α Ν 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A F L 
K U W F [ T 
ΠΛΚ I S T A N 
Ι Ν Γ Γ 
T I M ' J R , M A C 
C H I N E , P . P 
C O R F * " N R C 
Hl NG K O N G 
A U S T R A L I F 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A D M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E P S 
T U T . T I C F S 
I N T R A ­ C F 
MUN CfE 
A 3 0 3 2 1 
c":. A N C F 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ i i A S 
A L L FM , Γ Ε Π 
! τ AL I F 
p n y . ­ i j M I 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
" C L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T ( v A ­ C F E 
C F + A S S O C ­T R S G A T T 
T U T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MuNDF. 
A 1 C 3 S 0 
FR A N C ­ ' 
I ^ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 3 A S 
A L L t M . F C O 
I T A L IF. 
RUY . ­ U N I 
I S L ù N n p 
N U P V E G F 
S U F T 
F I N L Í N PE 
C A N E M A R K 
S U I S S E A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G U S L A V 
C R E C F 
T U R Q U I E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H L N C R I E 
F C U M A N I E 
. M A R O C 







ï» I« if li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 




1 7 1 
1 5 5 
4 7 4 
7 3 7 
4 6 9 
? 
3 A 6 1 
6 6 
2 7 3 5 
1 A 3 A 5 
1 6 6 5 
2 
7 9 
1 1 5 1 
5 9 A 
2 2 A 6 
7 6 6 















1 1 8 9 









3 1 5 7 
2 f c 6 1 1 
79 7 o r i 
22 
1 5 7 9 
Les i S 5 7 8 
2 5 
9 6 0 1 
A 0 S 7 2 
3 1 2 C 9 
I t 5 5 n 
8 3 9 * " : 
2 A 9 A Q 
1 5 1 7 7 
* : 6 1 A 9 












1 1 ' ì 
6J 
61 
1 1 9 
18 ι 
9 , 5 I 7 
1 1 7 
A 7 -, 
A 9 
', > 1 
5 5 6 







? 3 7 
Α 
4 0 0 
1 7 2 
2 5 
Ι Α 
ι ca ι ■-■'. 3 
2 
1 










3 2 9 
6 
2 6 0 
1 3 6 3 
1 5 8 
8 
1 0 9 
5 6 
2 1 3 
7 3 





3 3 6 
'. 1 
9 




3 0 0 
2 5 2 8 
2 8 2 8 
1 5 0 
1 5 2 
9 1 0 
2 
9 1 2 
1 5 7 2 
7 9 7 






















Q Z T - S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
4 3 0 3 9 0 
. K E I T A 
R . A F R . S ' I D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
C OL C " H I E 
P E R ' - Ί Ι 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E ' I T I ' I F 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A ' I I S T 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I NO A P C I I F 
MONGOL I E 
C H I N E , Ί . ρ 
J A P U N 
HONG K C N G 
A U S T E A L I F 
N . ZE L A A D F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
T I E F S C L 2 
C L A S s r 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
HO ND E 
4 3 0 4 J O 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
RA r s — I A S 
A L L E A I . F F O 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
F T A T S ' I N I S 
C A N A T A 
A F G H A N I S T 
I S R ' E L 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A I I I . L L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
CE + AS S . D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A - C E 
H U N D E 
4 3 9 7 3D 
B E L G . - L U X 
A L L F M . E „ n 
I T A L I E 
R C Y . - U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
- K E N Y A 
R. A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A E A 
C H I N E , = . Ρ 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . Α Γ " 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l F R S 








5 . ¡i 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Veleurs 







6 2 4 
3 
1 2 8 9 















3 8 5 
8 7 6 
1 2 6 1 
1 1 
2 2 7 7 
7 2 8 8 
2 3 4 
8 5 3 
1 0 8 7 
4 6 3 6 
1 7 2 5 
3 4 4 7 
9 8 1 
4 4 2 8 
1 5 1 7 
6 1 5 3 
9 , 1 7 
2 3 1 5 
1 8 6 
2 6 











n e 2 
9 
n 1 . ' 
7 
1 4 4 
1 6 0 






1 3 6 
7 9 8 6 
3 1 6 
2 0 
3 3 6 
7 9 8 6 
3 3 2 2 

























l f ' 
Z o l l e r t r a g 















1 2 0 
2 1 6 
2 1 7 
2 2 
8 1 
1 0 3 
3 2 7 
9 3 






















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 3 9 7 0 0 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 4 C 1 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. C I VO IR E 
G H A N A 
. G A B O N 
Ρ . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
P A N A M A 
AP G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
MA SC. . O M A N 
I N P 3 N F S I F 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S MO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E * A S S n c . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
4 4 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPA GNE 
Y O U G O S L A V 
P D L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I F 
M D Z A M B I O U 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
0 , 9 8 
1 4 
3 5 
0 , 1 7 
4 1 1 1 
3 9 5 
1 6 9 4 




1 4 1 6 
β 
1 8 3 5 
2 1 4 8 
1 1 7 7 
1 4 1 
8 0 7 
1 
5 3 8 5 
3 
β 
1 2 2 4 
2 5 
1 1 2 3 
1 2 1 
2 6 6 2 










6 7 9 0 
6 2 4 4 





7 4 3 6 
7 4 3 6 
2 0 4 8 5 
7 8 1 2 
1 6 5 5 5 
3 9 1 5 
2 0 4 7 0 
1 
7 7 9 7 
2 8 2 8 3 
6 , 5 1 7 
6 1 6 
4 3 
3 8 









6 6 4 
6 2 4 
5 
3 1 4 
3 0 2 
4 9 6 
7 5 










1 3 8 8 
1 4 0 8 
1 8 8 
1 0 2 5 
1 2 1 3 
1 1 4 1 
1 1 4 1 
3 7 6 2 
1 0 3 2 
3 1 8 5 
3 8 9 
3 5 7 4 
Z o l l e r t r a g 























2 0 7 
2 5 
2 3 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A A G 2 C 0 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
A A ­ 2 2 0 
f K A N C * " 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E 0 
N O R V E G E 
S U E O C 
F I N L A N O E 
SU I S S F 
AUT 1* I C H F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
HONG* 1 Ι E 
R n i j v A N I E 
BUL GAR I E 
. C . I V O IR F 
. C O N CO BK Δ 
M A L A Y S Ι Α 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 7 1 
EAMA 
Τ I F1· S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 2 
* "ΧΤΓ A ­ C E E 
C E * f S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ I E R S 
I N T R ô ­ C E 
M C N C F 
4 4 C 3 * : U 
FP A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I E SE 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I E P A L TAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S ­ S . 
R . C . AL L E M 
POL U CNF 
T C H F C O S L . 
K ­ N G R I E 
R O U M A N I F 
. A L C C R . I E 
. T U N I S I F 
L I P Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G ER 
. S E N E G A L 
G A M b I E 
L I R E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M ER Ll UN 
. C E N T R A F . 
G U I N . F Q U . 
• G A B O N 
. C O N CU ÖRA 
. C O N G ! RO 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν I E 
MAUR I C E 
M O Ζ A M 3 1 Q U 
. M A D A G A S C 
. R F U N I C N 
. C O M O V E S 
Z A M B lr­
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
HON O U R . BR 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
h A I T I 
DOM I N I C ­ R 
I N D E S O C C 
TR Ι Ν Π . Τ ύ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
t , 5 1 7 
EAA 
4 6 0 o 
3 , 1 7 
2 5 2 
1 7 
1 1 




5 6 2 
5 8 5 1 8 
8 9 3 
5 6 2 







7 4 6 2 2 
5 7 2 ari 24 θ 
6 
1 4 
7 3 4 2 2 
7 3 4 2 2 
1 5 5 1 
A 8 5 
1 5 A C A 6 
3 
1 5 4 3 A 6 
A 7 7 
2 0 2 H 
C , 1 7 
3 6 Ε 5 1 
1 1 3 9 · « 
A l 6 9 
1 3 A 1 A 
ie5 A 2 7 
1 0 
4 4 3 
S 7 5 6 
2 9 9 7 
1 1 7 3 
É A 6 1 
8 Α 3 1 
t 5 6 
6 7 3 
1 
1 
5 7 9 5 
7 2 8 
3 2 5 6 5 
2 7 7 
2 Β 5 Α 
1 3 A 2 9 
A 5 9 









7 5 1 1 
1 1 9 1 1 7 
2 0 2 6 6 
5 C 6 6 
1 6 5 3 9 
1 A A 5 
2 7 5 
5 5 8 5 0 
2 1 6 8 3 
4 A 5 6 
2 9 
1 2 8 9 
6 1 
2 





1 9 8 0 6 
S 2 1 3 
I f i ö 
1 0 7 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 A 0 3 5 O 
C O L O M B I ! ; 
G U Y A N A 
. S U P Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
F ­ i U A T F U ­ l 
o p Ρ η · ι 
B í r S I L 
C H I L I 
ñ J L I V i t 
ΡΑ " Λ ".U i Y 
U R U G U A Y 
A P G r N T I N F 
L I " A N 
S Y ­ M Γ 
I R A N 
A ^ A T J . S F ^ U 
I NOC 
Ç e V L A N 
N E P A L 
R I R M A N i r 
T H A I L A N D E 
T N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U P 
P H I L I P P I Ν 
JA Ρ Π Ν 
A U S T R A L I E 
Ν . ¿ F L A N O F 
O C E A N . U S Δ 
CC E A N . R i 
. N . H ^ R F I 0 
. P C L Y N . F Ρ 
O I V ( i r , S NO 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . r ­ L . l 
C L A S S * " 1 
F A M A 
A U T . A O Ρ 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . *"ST 
C L A S S * " 3 
F X T r A ­ C F F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ' " S 
T U T . T I " S 
0 1 V ^ R S 
I N T & A ­ C " . 
MON")F 
4 4 Π Α η η 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i i A S 
AL LE * ­ . F P U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O P V F G 1 ' 
S U F T 
F I NL Λ Ν 01= 
D A N F H A PK 
S U I S S E 
A U T F I C H C 
Y i l U G C S L A V 
R. π . AL L F M 
T C H P ­ O S L . 
H O N G Κ I ­
R O U M A N I F 
. T U N I S ^ 
G U I N E F 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F F . I Δ 
. C C N G 0 5 R A 
. C O N G H R n 
. T A N Z A Ν I 5 
Μ Ο Ζ Α Μ Π Π υ 
R. A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A H A 
H O N O U R . R R 
H O N D U R A S 
NICA­ ÏAGJA 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
G U Y A N A 
. S U ' " I N A V 
. G U Y A N r F 
E O U A T ­ U R 
R R E S I L 
K O W F I T 
B I R M A N I E 
T H A I L A K D E 
C A M B U D C E 
i N O n r j E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L * ­
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A M A 
A U T . Λ Γ Μ 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F 5 T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
4 2 1 










3 6 7 
8 9 9 
3 2 
3 9 8 8 
9 
9 
9 6 7 6 
7 9 8 
8 5 3 3 
2 9 4 
5 9 










2 7 3 A 7 
3 9 5 9 7 
6 6 9 4 A 
2 1 9 A 2 3 
A 2 0 
6 3 8 6 2 
2 H 3 7 0 5 
5 0 7 3 7 
5 0 7 3 7 
A 0 1 3 8 6 
2 8 B 5 8 A 
1 3 4 1 6 9 
A 6 6 A 6 
1 8 0 6 1 5 
3 
Ö Ö 0 1 3 
A b 9 A 0 2 
0 , 1 7 
6 8 
2 0 6 
1 A 2 














1 3 2 





















5 2 2 
9 5 9 
6 2 1 
1 5 d 0 
2 0 2 
7 0 6 
4 8 8 
1 3 9 6 
3 9 
3 9 
3 0 1 5 
1 5 9 9 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 4 0 4 0 0 
TP S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T T " S 
I N TR A ­ C F 
MONOF 
4 4 0 5 2 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
SUCO E 
O A N E M i P Κ 
S U I S S F 
A U T * I C H F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
G H A N A 
. K F N Y f 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
S I N G A ° n U R 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
A U T . Í ΠΜ 
T I F * S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S A 3 
E X T R A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T ­ T I F R s 
INT" * A ­ f . * 
M 'JNDF 
4 A G 5 3 0 
F R A N C C 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ i A S 
A L L F M . F F D 
F 0 Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L F M 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
P 0 LH A Ν Ι E 
R . A F R . s u n 
E T A T S U N I S 
I N D O N F S I C 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A SSF l 
T 1ER S C L 2 
C L A S S 1 " 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C E + A s s n e . 
TP S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O s 
I N T R . A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 5 5 0 
F R A N C E 
Β F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R 0 Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
TC HE C 0 SL . 
HONGR I F 
R 0 UM A Ν Ι E 
B U L G A R I E 




e β i' "ì 
¡1 
I» U S ï f 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , l 7 
2 0 3 7 
7 0 
2 1 0 7 
6 9 1 
3 7 0 6 













2 7 2 1 
1 5 2 
1 2 
3 1 
2 7 2 6 
2 7 5 7 
1 1 
1 8 3 
1 9 4 
8 5 
8 5 
3 0 3 6 
9 6 
3 0 2 5 
3 0 2 5 
8 5 
3 1 2 1 










1 2 5 
7 5 2 












8 9 7 
6 8 3 
1 5 8 0 
5 
5 
1 5 6 
1 5 6 
1 7 4 1 
7 7 
1 6 2 5 
1 1 1 
1 7 3 6 
7 2 
1 8 1 3 
0 , 1 7 
2 2 8 6 6 
6 2 6 1 
2 3 3 3 
1 2 5 6 9 
4 0 2 
2 7 9 
5 
1 6 2 9 
l 7 5 7 B 6 
9 4 9 5 5 
1 9 7 4 
2 1 4 5 
1 3 7 6 0 3 
7 6 1 
5 9 7 
l 
2 5 5 6 9 
5 9 
4 3 1 
7 7 6 2 5 
1 7 9 4 
2 0 4 1 9 
1 9 2 0 8 
7 7 5 7 
5 7 1 7 1 
4 3 
























1 6 3 
1 1 
1 7 4 
181 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A A C t· 5 ï 
. Μ Α Π · : 
. T u r , ι î ΐ Γ 
. S E N F J A L 
S I F * - - . A L T ' ] 
L I.-" Γ > I A 
. c . i v i i''e G H A N A 
. T I C ' 
Ν I G F r I \ 
. C A » : PR 3 UN 
• C F N T - . Α Γ . 
. G A d ' » N 
. C f l N C 1»JR A 
. C I N C 1 ¿ Γ 
,!*1 W A N T Δ 
.MUF UNO I 
ANGG­L A 
. Κ E 'Y­'. 
. JU G AN Γ./ 
, Τ Λ Π Ζ Α Ν Ι F 
M L ' Z l 'I·" '­ ι „ υ 
. « A C ' ­GASC 
. P F U j I C N 
¿ A N Γ I ' 
c . A F I ­ . SUG 
F T A T F JN I S 
C A N A C A 
M E Χ 11" J Ρ 
ΗΓΝΟυ" * . .­3R 
H l T i n U . Î A S 
N I C A « \ G U A 
P A N Λ ' " A 
. Δ Ρ . Η Ε Ì 
. C U f . ACAD. 
C Í L C M , Ι Γ 
V F N F Z J F L A 
G U Y A N A 
. S U F I JAM 
. G U Y A N F F 
F i JUATFUf . , 
p F R n t j 
Pf­ FS I L 
CH I I 1 D A R A C U A Y 
UR UGI IA Y 
AF C E N T I N F 
L I R A N 
J O R T A N I F 
K ' I W E 1 " 
K i T A f . 
Y E M F N S U D 
ΡΔΚ 1ST AN 
I N O F 
u I R '­■. Û J I E 
T H A I L A N O C 
ι v : 
F A M B O ^ C E 
I N T N " S I F 
M A L A Y S Ι Δ 
S I N G A P O U F . 
P H I L I P P I N 
C H I N E , ^ . D 
C : i ° L F SUO 
J A P IN 
Τ A I r, Λ 1 
HUN Γ K i ' N G 
A U S T ­ AL I E 
'JCE Α Ί . U S A 
r ÏVP' Z N C 
N JN SP FC 
A L L Γ 
ä J T . r i . . l 
C L A S S F 1 
τ AMA 
* L T . * i . « 
Τ I F<­ S CL 7. 
C L A S S ? . 2 
r U R . " S T 
A U T . C L . 3 
CI A S S E ! 
= X T « i ­ C F P 
rr«ASSOC . 
T Î S C A T T 
«UT . τ I rr­ s T U T .T [PU S 
C I V F ρ s 
I N T R Α ­ C r 
Ι Π Ν Ρ Ρ 
A A Z b 0 J 
F. ; I N C ­
» E L C . ­ L i i x 
P A Y S ­ i A S 
A L L r ' ­ ' . c ! " 0 
SU E G F 
­ I.'ÎL v, TE C ' Ν Γ Μ , \ ( \ Κ 
A U T £ I C H * " 
F S P A GNF 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C C E 
F F + A S 5 1 C . 
TF S G A T T 
T IT . Τ Ι Γ * : S 
I , 'Tt , A ­ F Γ 
M IN H E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





8 6 6 2 




4 6 9 
9 ] 
5 7 2 






S 2 d 




A 1 1 1 1 
2 9 C 8 7 
1 A 
I l " 
r ;F fa i 









2 3 C l 
2 
1 3 1 AA 








1 0 2 
1 A A R 
1 7 3 t 
2 
5 
3 c 9 5 
A 5 9 1 I 
­ » 5 3 1 
8 9 2 
7 3 
9 
A f 7 7 
1 3 
1 3 1 




3 2 0 1 7 7 
1 S 7 1 1 1 
5 1 7 2 8 9 
1 A Ã C 7 
1 3 ­ > 1 
f t l < * 9 
1 C 2 2 7 7 
1 Ê A C 1 7 
7 3 
1 0 A C 9 G 
8 C 3 é 5 5 
ί 1 C A 5 
5 1 - 8 6 1 C 
S e A ? 7 
7 € 7 C " W 
2 1 
A A A 3 1 
8 A - 3 1 Γ 7 
A, 1 7 
2 SA 
A 
2 7 1 
2 0 l 
7 
1 0 
i A 1 
3 0 1 
6A 2 
6A 
3 5 1 
t A 2 
6 A 2 
3 -..I 
A l A 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Α Α . Ί 7 ' .1 
F R A N : C 
13= L G . - L U X 
P A Y S - ' i .**, 
A L L r ' . ' ' Ί 
S U F - i -
O A N " Ι * r < 
A U T - ' M F H -
T C H T c i r i . 
.CA·-·*;.--us 
8 R C S I L 
A F L r 
C L A S S * l 
F A M A 
T I T T S F L 2 
C L A S S " 2 
F U * ? . = S -
C L * > G S r 3 
F X T P / - ' * ~ F 
Γ ^ + . ' ; c , - r . 
T R S G A ' T 
T O T . " Τ Γ ' ! 
Ι Ν Τ Γ ί . Λ - Γ Γ 
MONOF 
Α Α Π 7 JCJ 
FRANC·* " 
B E L G . - L IX 
P A Y S - E . A S 
Ä L L r " . r r r 
I T A L I E 
O A N ^ 1Λ ­'K 
S U I S S F 
A;JTF leur Y O U G ' T S L A V 
T C H ' ' C ' I S L . 
R O U M A N : = 
. C . 1 Vf i l " * F 
. C A ' 1 ¥ * * r U N 
. G A Π " Λ 
­ C G N G C r * > A 
R . A * = * " . S U O 
C u L O ­ m ' ­
B P F S I L 
MA L Λ Y S Ι Λ 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L ? S S ­ 1 
F A M A 
T I E P S C L 2 
C L A S S A 2 
C ' I P . r S T 
C L A S S A ì 
E X T ^ A ­ C r F 
C? + A ^ S * ­ r . 
T P S G A T T 
A U T . ­ I Ç F S 
T U T . τ ΐ ~ Z 5 
l N T P . « - C E 
MONOF 
A A O U O * ! 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
PA Y S - P i-S 
A L L F · * . f " , 1 
A U T " I C Η«" 
E S P A G N E 
P O L O G N F 
A F L -
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U P . F S T 
C L A S « f 3 
E X T R A - C f F 
CE + A S S — " . 
T P S G A T T 
T O T . M * " - : · 
! N T R A - C e 
M O N " F 
4 ΐ , Π " ->o 
F R A N C 1 " 
RF L G . - Γ ' Χ 
P A Y S - J A S 
A L L F M . c = rj 
I T A l I F 
P OY . - U Ν1 
N ' i R V " ; -
F I N L A N O ? 
DA ΝΓ MA·.' Κ 
S U I S S C 
A U T P I C H F 
P O L O G N F 
T C H F C CS L . 
H O N G P I " 
. C A M C P H j r j 
E T A T S ' ! * · | s 
. S U C I N A - ' 
C H I N e t · * - F 
HONG K C N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, 1 1 
Ut5 
1 5 
• • 1 ί 
A 
A 








3 o l 
9 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
8 7 7 
1 2 3 A 
. 3 , 1 7 
f i A 1 .? 
A 9 
A 3 
5 2 ö 
2 
5 9 
"*--> 1 7 2 
2 0 3 3 
1 1 
"i 2A 
2 5 9 7 




1 A 7 - Í 
2 6 6 
2 0 3 7 
2 3 0 3 
3 H 6 0 
1 A 9 1 
5 3 5 1 
2 3 
2" " 
7 6 7 7 
12 8 9 2 
3 8 1 7 
3 8 1 7 
9 0 3 2 
1 6 7 0 9 

















1 4 4 
A , 1 7 
3 2 
1 1 2 
















1 9 0 
2 5 
2 1 5 
Z o l l e r t r a g 





















1 i l 
1 
1 
1 1 5 















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 Π 9 1 ) 
Ε A MA 
A U T . £ Τ ­
Τ I F R S F L 2 
C L A S S F 2 
F ' J R . E ST 
f , i l T . C I . 3 C L A S S A τ 
Γ XT7 i ­ C r ­ r 
C F + A SSOC . 
TC S GA τ τ 
A U T . T I ' · . ; S 
Τ Π Τ . T i r s s 
I N T * Α ­ C F 
M O N O F 
4 4 1 0 C O 
F R A N C Γ 
F F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ ­ Π 
RH Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
F SPA G N C 
Y O U G P S I a V 
R O I M A N I e . C A M F C f ] J * J 
F T A T SUN 1 S 
C A N C H A 
RP FS I L 
I N D O N F S I F 
* t l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T IF­J s f L ? 
C L A S S r 2 
EU1" . F S T 
C L A S S A 3 
E X T R A ­ c r F 
C F + A S SUC . 
Tf. S G A T T 
T O T . T I P C s 
I N T R A ­ r r 
M Ü N O F 
4 4 1 1 0 0 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
AL L F M . F F O 
I "FAI j e 
F R Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
A M T . I C H E 
T C H E C O S L . 
F U L M A N I F 
J A P J N 
A F L C 
A U T . C L . 1 
CLA S S L l 
F Uf­ . F S T 
C L A S S A 3 
F X T R Δ ­ Γ T 
C F + 1 SSOC . 
T*: S G A T T 
T U T . T I FP S 
I N T * A ­ C " 
M O N D E 
4 4 1 2 0 0 
F R A N C E 
P. F I G . ­ L UX 
PA Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
PO Y . ­ U N I 
N O R V C G F 
S U É D E 
F I N L A N " ! ­
n A N c M A P K 
S U I S S r 
A U T * I C H ­
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
E TA T S U N I S 
A f L E 
A U T . Γ L . 1 
C L A SSF ι 
F l IR . F <; T 
CLA S S r 3 
F X T * A ­ C F Ü 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
T U T . T I E R S 
I N T * Α ­ C c 
M U N I E 
4 4 1 3 1 0 
r * A N C F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F F D 
ï TA L I e 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






' r . 
bti 
3 1 5 
4 0 f 
2 5 ) 
i 1 
2 B 7 
3 / > 
3 9 4 





















1 0 5 
5 A 
1 OA 
1 0 A 
5 3 
1 5 H 














1 1 3 
1 1 3 
1 5 B 
1 1 6 
1 5 Ü 
1 5 8 
1 1 6 
2 7 4 
5 , 1 7 
3 4 6 
6 2 
2 1 















l 0 9 9 
9 7 
9 7 
1 0 9 9 
1 1 9 6 
5 , 1 7 
55 t, 
5 0 
I 0 8 
3 9 5 
7 
Z o l l e r t r a g 




































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 4 11 10 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I O E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
A L E A N I E 
G H A N A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
Μ Ο Ζ Δ Μ β i y u 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L O M Ö I E 
V E N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A E L E 
A l ' T . C L . 1 
C L A S E . E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 1 3 S O 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE OF 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
Ρ 1 L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A * · E R n u N 
ΜΠΖΑΜΙ3 I O U 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
. C U F AC ΑΠ 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C O N C S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P n u R 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I FR S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
J 1* î 
If 
Is t 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 

























2 0 5 
2 5 
2 3 0 
1 
1 8 
3 2 1 
3 4 0 
1 2 9 
1 2 9 
6 9 9 
1 2 3 5 
6 3 5 
99 
6 Θ 0 
1 2 1 6 
1 9 1 5 
5 , 1 7 
3 2 4 
3 5 2 
3 5 3 




4 4 3 
6 4 6 1 
3 4 1 
4 3 
1 5 0 












1 5 8 













7 5 5 0 
6 4 1 
Θ 1 9 1 
6 1 
2 8 
7 1 1 
8 C 7 
2 7 8 
2 7 8 
• 1 2 7 6 
1 5 7 0 
9 1 C 0 
8 7 
9 1 8 7 
1 8 8 1 
1 1 1 5 7 
Z o l l e r t r e g 











































3 7 8 
i? 





4 5 5 
4 
999 
Q Z T ­ S c h l u e e a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 4 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 4 1 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
YOUE. OS L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
HONG R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E P I A 
. C A M E E : C U N 
. G A B O N 
. C O N G O e S A 
. C O N G O RO 
. M A O A G A S C 
P . A E E . S I I C 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I J I I E 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
I N D E S OCC 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
Ι Ν Ο Γ 
B I R M A N I E 
T H A I L A K O E 
M A L A Y S 1 A 
S I N G A P C U R 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T J T . T I E f i s 
I N T R A ­ C . E 
MONOE 
4 4 1 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . F E R 
I T A L I E 
O O Y . ­ ' I N I 
I R L A N D E 
MO RV EC, E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I R 
U . R . S . S . 
R. D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C n s L . 
R O U M A N I Ξ 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sï l û i t II 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 




3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 6 
3 2 0 
3 2 0 
3 6 
3 5 6 
7 , 1 7 
1 4 9 2 0 
3 8 1 6 
l 5 5 2 
7 0 0 9 
9 7 7 7 




2 0 1 
1 9 2 
3 5 0 0 
1 0 9 4 
2 4 2 2 
1 7 2 6 






2 3 4 
2 
4 0 6 4 
5 
2 4 0 2 
3 3 1 6 
3 8 7 8 
5 9 5 
2 
9 3 
7 1 2 3 














3 5 2 
1 5 8 
7 8 4 3 
1 3 9 3 4 
2 1 7 7 7 
1 4 2 5 7 
2 3 6 
1 1 2 7 8 
2 7 7 7 1 
5 2 
5 2 
4 9 6 0 0 
5 1 5 8 1 
3 4 9 4 6 
1 4 7 
3 5 0 9 3 
3 7 0 7 4 
8 6 6 7 4 
1 3 , 1 7 
1 0 0 8 
2 2 8 
1 3 9 
3 2 9 




4 1 8 







2 6 8 9 
3 
1 3 4 
1 0 6 
1 
4 1 
Z o l l e r t r a g 






2 4 5 
77 
1 7 0 






2 8 4 
1 6 8 
2 3 2 
















3 4 9 
9 7 5 
1 5 2 4 
9 2 9 
19 4 4 
4 
4 
2 4 4 6 
1 0 














G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a 7 D C 
ef origine 
4 4 1 5 1 0 
. C A M E R O U N 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N Ε , Ε . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I F I S CL 2 
C L A S S F 2 
EUE . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E s 
E X T R A ­ C E F 
C F »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 1 5 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . ­ Ι 1 Μ ! 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O P V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ο Δ Ν Ε Μ Α Ε Κ 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O SI . 
R O U M A N I E 
B U L G A P I E 
. C I V O I E E 
G H A N A 
M I G E R IA 
. C A M E R O U N 
­C EN T R A E . 
. G A B O N 
. C n N G O B E A 
. C O N G O RO 
A N G 0 1 A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
. S U R I N A " 
B R E S I L 
I f AN 
I S P A F 1 
I N D E 
THA I L / · NE. F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , P . P 
C O R E E S I I U 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
S E C R E T 
A C L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C 1. 2 
C L A S S E 7 
E U P . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 3 
Ε X T R A ­ C E E 
C F * A SSOC . 
TF S G A T T 
A U T . T I E E s 
T n T . T I F F S 
D I V E E S 
I N T R A ­ C r 
MONDE 
4 4 1 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S - ί ΐ Λ S 
A L L E M . E F " 
I T A L I F 






II i! îf 
* 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
2 
1 3 3 2 
9 2 1 4 





1 0 7 
4 
1 3 0 
2 5 1 2 
5 9 2 
2 
5 9 0 
3 1 6 2 2 
3 2 2 1 2 
4 5 
1 0 9 3 
1 1 3 8 
2 9 3 3 
4 
2 9 3 7 
3 6 2 8 7 
1 8 9 3 
3 2 8 1 0 
3 4 0 4 
3 6 2 1 4 
1 8 2 0 
3 8 1 0 7 
1 3 , 1 7 
1 9 1 3 1 
6 0 2 9 
5 8 4 2 
4 0 4 1 
1 7 3 5 4 









2 8 6 1 
9 6 6 




6 6 9 
9 7 0 
2 2 9 
6 1 0 
2 0 9 
8 3 
6 0 0 
ι 
4 3 9 0 
5 ? 
7 0 2 
2 3 
6 3 9 
1 8 9 
1 
4 3 
4 3 5 
5 
5 7 4 
4 
5 7 2 
9 4 6 
4 5 
6 7 
1 2 3 0 
7 5 
7 
5 9 5 
9 0 9 
7 8 2 0 
8 7 2 9 
6 3 6 2 
4 3 
3 0 4 6 
9 4 5 1 
1 3 7 5 
2 
1 3 7 7 
2 0 3 5 7 
5 9 1 2 8 
1 3 3 1 1 
3 6 5 
1 3 3 7 6 
5 9 5 
5 2 4 4 7 
7 3 0 9 9 




1 2 8 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









3 2 7 
7 7 
7 7 
4 1 1 1 
4 1 8 8 
1 4 2 
1 4 8 
3 8 1 
1 
3 8 2 
4 2 6 5 
4 4 3 










3 7 2 























1 2 3 
6 
9 




1 1 8 
1 0 1 7 
1 1 3 5 
3 9 6 
1 2 2 9 
2 4 4 
2 4 4 
1 6 9 1 
4 7 
1 7 3 9 
183 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A * 1 1 C D 
» . ­1Y. ­ .J* ­ I 
SU F Π Γ 
F I N L ¿Γ !HE 
S U I S S E 
F T A T S ' J N I S 
A L L E 
A U T . C L . : 
C L A S S F 1 
ί X T F A - C F F 
C P . + A S S C C -
T P S C A T T 
T U T . T I Cf- s 
' N T F A - f = 
M ' i N n t -
A 4 1 7 C " ) 
FP A N C F 
» E l G . - L U X 
r > A V S - , i A S 
A l L EM . F r n 
I T A L ï - : 
RUY . - U N I 
I R L A N : ) E 
SU E DF 
F I N L A N D E 
C A N F M \ F K 
S U I S S F 
A i j T f I C H F 
Y O U G " S L A V 
A J U M A N I F 
. M A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
F J U A T F U P 
T H A I L A N U F 
MAL A Y S I A 
S I N C A T - i j * ^ 
J A P O N 
AEL ί 
A L ' T . CL . 1 
C L A S S Ü 1 
EAMA 
T ! ' P S CL 2 
C L A S S E ­ 2 
F U C . F S T 
C L A S S E 7 
^ X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TF.S G û T T 
A ' J T . T IFP. S 
T U T . T I F * · S 
I N T R A ­ C F 
M*:MC F 
A A l t î C . 
PR A N C " 
y = L C . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 1 A S 
; L L E M . F F n 
I T " . L I F 
R 1 Y . ­ J N I 
N i l P V ( G E 
S U E D E 
F I N L ΛΝ Π Ξ 
C A N ' . ' U ­ K 
S U I S S E 
o u T R : C I ­ F 
p ­ i c T u : A L 
Y J U r , ' * S L A V 
U . F . F . 5 . 
F . " . / L I FM 
» I J L ' I G N Ç 
T C H E C U S L . 
K . N G I ' I e 
■ Ι . Ί Ι , Ί Λ Ί ! r 
Κ . ATR . s u n 
F T A T S J M S 
C A N A C A 
. C l I P A J A n 
. S U P I N A M 
F.- FS I L 
TA n : A N 
AU S T ' ' L I E 
S =. C. R " T 
AF I F 
Al T . F L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . . " r i 
T t r r . S CL 2 
C L * . S S " .2 
EUR . E S T 
C L A S S F î 
C X T Î ; Û ­ C t i" 
C " + A S S TC . 
T ■­ S G '. T T 
■VIT , T I ^ s 
T î i T . T [ r , ; S 
P.iyr.i 3 
I N T * 1 A ­ C E 
M( ­g Γ F 
A A 1 9 0 η 
F P A N C E 
a n C . ­ L UX 





If |« II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












: ? 6 
? " T 






2 2 ? 
I l 
Ì 1 2 













3 f }A 
A 3 ' 
f ­ l · . 
1 
I S N 
1 * , 1 
c. M 
I S iSJ 
S I "I 
6 7 
*"7 / 
1 5 5 9 
? ' U 
1 2 , 1 7 
5 5 0 ­ * 
Ï Ê * " 4 Ì 
2 f ? 5 2 
2 C A 3 5 
3 7 1 4 
2 C 9 
­ . 7 




1 3 9 0 
? 4 9 
*") l Z i 
l ' I 
V A 
1 







3 A 7 ­ ­
1 0 7 





7 o 7 
A 1 7 A 
15 055 
' 1 5 
A Ί ο 7 
3 0 4 
f S C A 'J 
73 7 - » ! 
7 , 5 1 7 
' A 7 
2*11 
Z o l l e r t r e g 





























1 2 6 












4 1 ( , 
1 3 






5 2 4 
G Z T S c h l ü s s e ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 9 ' 1 0 
P A Y S ­ 8 1 S 
A L L · ' " . Ε ­ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I p L Λ ' M E 
NU'TV 'E f , ' · 
S U E D ­ ; 
UAIJE ' , . ' r , 
S U I S S E 
A I I T T | c h · ­
P r j l l T ' JC , a i 
E S P a ­ , ' j ­
Y O U . ­ . E S L A V 
R . D . AL L E M 
I C H E ' ­ . ' . L . 
H J N G ­ Ι E 
• C A M ­ R L ' I N 
.C.CNC.O ' D 
E T A T S U M S 
f l R F S I L 
MAL AYS j , 
T A I W A N 
A Ç L E 
A U T . C L . l 
C L > ­ , E . 1 
r i « < 
T I EP i C L 2 
C L A S S E ρ 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E < T = 1 ­ C E E 
C F t ( E E E C . 
T R S ' ­ , A T T 
A . J T . T I F R S 
T T T . T I E E S 
Ι Ν Τ Γ , Λ ­ Γ . Ε 
MONDE 
4 4 2 1 10 
F R A N C " 
PF L E . . ­ L . I X 
P A Y S ­ · . I S 
A L L E " . E E . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D ' 
N O R V Ç G c 
S Ut­O.E. 
D A N E ·1Λ ' Κ 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y Ί Ι Γ , 1 S L A V 
P . O . A L L E " 
T C H E C 1 S L . 
H O N G " ! E 
R - J M A N I E 
Μ Ε χ ι ; ¡ j r 
G U A T E M A L A 
C I I Ί Γ , Ί . " 
J A P V I 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I E ' S C L 2 
C L A : , s Ε -, 
E l I R . E τ 
A U T . C' . . 1 
C L A S S E i 
E X T R Λ - . - Ε E 
C E * A . S E C . 
T R S G A T T 
A J T . T I EC.S 
T O T . T I E T S 
I N T R 1 - r -
MONDF 
4 4 2 1 1 0 
E L A N C E 
D E L . - . . - L IX 
P A Y S - i A S 
A L L E " . Γ " " 
I T A L I F 
R O Y . - I I S I 
N O R V E G E 
S U E D · : 
E I NL A ' ! " " 
DA N E ' ' 1 3 κ 
S U I S - E 
A U T E I C H -
P ' I R T i i r , I L 
E S ΡΛ ON E 
E T A T S U M S 
S I N O \ n - n o 
A E L r 
A I T . c ι . : 
C L A S S · - 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E -, 
E X T R A - C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . τ ι - r , f ( 
I N T R A - C E 






fl lì Ï? 
<3 
W e r t e 
1 ( 3 0 0 $ 
Valeurs 
7,9 1 7 
5 4 7 
1 7 4 1 1 
4 1 3 6 



















3 7 0 
6 1 






5 4 3 
4 9 9 4 
5 1 3 
1 5 
5 2 H 
6 ­ 1 7 9 
7 5 2 2 
7 , 5 1 7 
6 4 
7 7 3 
3 2 0 
2 2 7 





















1 8 4 






3 3 4 
1 9 8 4 
2 7 0 
6 4 
3 3 4 
1 9 8 4 
2 1 1 8 
1 2 , 1 7 
9 6 
1 2 6 6 
2 7 
2 3 8 
1 0 









2 7 2 
1 5 
■"87 
2 8 7 
1 6 3 7 
2 8 7 
2 8 7 
1 6 3 7 
Z o l l e r t r a g 




















































G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A A 2 1 i n 
M O N " ! F 
4 4 2 1 9 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I F 
Ρ Π Y . ­ U N I 
N Q P V E G F 
surne F I N L A N D E 
Γ Ϊ Λ Ν Ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T R TCHF 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
C, I B R A l TA.". 
YOUGO SLA V 
l l . P . S . S . 
P O L Π GNP 
TC HFC U S L . 
HUNGR I e 
R O U M A N I t 
. A L G F R I " 
• S O M A L I A 
F T A T S U N I S 
C A MA Π A 
I S R A E L 
I N D O N F S I E 
C H I N F . R . Ρ 
HONG K O N G 
Π Ι V E R S Ν ' ) 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F t 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F * S CL 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C F C 
C F »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F * S 
O I V E P S 
I N T R ft-CF 
M U N T E 
A A 2 2 0 0 
F R A N C E 
H E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
P O Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
POP T U G A L 
F SPA GN F 
Y O U G O S L ' . V 
R - Π . Α 1 L F M 
T C H E C O S L . 
. A L G E P I F 
E TA T SUN I S 
J A M A I Q UE 
C O L O M B I E 
AR G F N T I N F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E " » S C L 2 
C L A S S E 2 
F UF . F S T 
C L A S S E 3 
E X P A - C E E 
C E + A S S n c . 
TF S GC τ τ 
A U T . T I E " S 
T O T . T I E P S 
Ι Ν Τ ^ Α - Γ " 
M O N D E 
4 4 2 3 Ι Π 
Γ Ρ Α Ν Γ Ε 
B E L G . - L U X 
P A Y S - Β Δ S 
A L L F M . F E f) 
I T A L I F 
S U F D F 
F I N L A N O I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
P O P T U G A L 
E SPA GN E 
Y O U G O S L A \ 
T C H F C O S L . 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 2 , 1 7 
1 9 2 4 
1 0 , 1 7 
1 8 1 7 
3 9 5 
2 7 6 3 
1 4 2 8 





















3 5 8 
1 0 3 





1 1 2 
4 
1 1 6 
5 8 3 
6 6 8 6 
5 6 3 
1 6 
5 7 9 
6 6 8 2 
7 2 6 5 
5 , 5 1 7 
1 2 1 9 
2 7 
2 2 






















1 3 8 
1 5 3 0 
1 3 5 
3 
1 3 8 
1 5 3 0 
1 6 6 8 
5 , 5 1 7 
1 5 3 
1 9 
3 1 1 
9 5 8 
3 5 6 
1 5 
1 2 β 
4 0 




Z o l l e r t r a g 










































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l u s s o l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 3 1 0 
K 1 N G R I F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
K 1 N G P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O R D 
. K E N Y A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
C I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I ER S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 3 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T U G 4 L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. M A L I 
G H A N A 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
5 , 5 1 7 





7 4 9 
1 C 2 
Í 5 1 
0 
8 
1 8 6 
1 8 6 
1 C 4 5 
i e i 7 5 3 1 
1 1 4 
1 0 4 5 
1 8 1 7 
2 8 6 2 
7 , 1 7 
1 2 1 8 7 
3 4 2 ? 
e 5 4 4 
4 2 4 1 
3 2 2 6 
1 C 6 8 
1 2 
1 
2 1 0 
3 1 6 4 
1 9 1 9 
3 e 9 9 
1 6 2 
1 3 0 5 
1 
3 4 3 
1 2 0 7 
4 0 
3 5 
6 6 6 
3 9 3 
6 1 














9 β 2 1 
4 1 2 2 




1 1 8 
1 3 3 2 
1 3 3 2 
1 5 3 9 3 
3 2 C 5 9 
1 5 1 3 0 
2 2 4 
1 5 3 5 4 
5 
3 2 0 2 0 
4 7 4 1 8 
7 , 1 7 
1 2 5 6 
1 C 5 0 
7 4 2 
2 8 3 1 
5 6 7 
1 3 8 
1 
3 7 C 
9 3 4 
3 5 
7 7 2 
4 3 5 
1 C 2 1 
1 7 
1 6 





1 C 3 







3 6 1 
Z o l l e r t r a g 















2 2 1 
1 3 4 

















6 8 7 
2 8 9 





1 0 5 9 
1 6 


















G Z T ­ S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TOC 
et origine 
4 4 2 3 6 0 
. M A O A G A S C 
. R E U I I CN 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
V E N F Z U F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
B l R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U R 
PH I L I P F Ι N 
J A P O N 
T A I L 'AN 
H O N G K C N G 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
E A M A 
A U T . A O * 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
4 4 2 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E MA PK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. K E N Y A 
. T A N ZA NT E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
P E R D U 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L Ι Ρ Ρ I N 
T I MOR , I * A C 
C H I N E , R . P 
C O R E E NRD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KCNC, 
C C E A ' I . U S A 
O I V E R S ND 
Ν Π Ν S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 







W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 























3 6 8 7 
1 0 7 8 
4 7 6 5 
9 
6 7 
7 1 4 
7 9 0 
4 2 7 
4 2 7 
5 9 8 2 
6 5 2 2 
5 7 1 4 
1 9 2 
5 9 0 6 
4 
6 4 4 6 
1 2 4 3 2 
7 , 5 1 7 
2 1 1 
3 6 6 
1 2 6 8 
7 2 6 
1 1 1 3 
2 4 
8 
2 8 5 
4 5 




4 4 6 


















2 8 7 
1 




1 2 3 7 





1 6 4 3 
1 8 9 1 
3 5 3 4 
9 
1 1 1 6 
1 1 2 5 
3 1 8 
1 6 
3 3 4 
4 9 9 3 
3 6 9 3 
3 8 4 4 
1 1 4 0 
4 9 8 4 
6 
3 6 8 4 
8 6 8 3 
Z o l l e r t r a g 












2 5 8 
7 5 





4 G 0 
1 3 




























1 2 3 
1 4 2 
2 6 5 
8 4 
8 ' , 
2 ' , 
1 
2 5 
2 8 8 
8 6 
3 7 4 
G Z T ­ S c h l u e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code roc 
et origine 
4 4 2 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A D A G A SC 
B R F S I L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I E * S C I ? 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C E +A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 2 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O SLA V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M A L A Y S I A 
C H I N F . P . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L ­ 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E +A S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 6 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I F F I N L A N D E 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ . ' F E 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 2 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
E I N L A N D F 
S U I S S F 
AUTR I C H E 






l î = 5 I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
8 
3 2 1 
θ 
3 0 6 
8 
1 0 


















1 9 1 
7 0 0 
1 3 7 
5 
1 4 2 
6 5 1 
B 4 2 
6 , 1 7 
3 2 4 
7 2 
1 8 0 
8 9 6 
3 2 9 





















2 1 6 
1 5 0 
3 6 6 
1 
5 0 2 
5 0 3 
1 2 7 
1 
1 2 8 
9 9 7 
1 8 0 2 
9 1 5 
8 1 
9 9 6 
1 8 0 1 
2 7 9 8 




1 0 7 
1 
1 0 8 
1 0 B 
1 0 8 
6 
1 0 8 
1 0 8 
6 
1 1 4 












Z o l l e r t r a g 















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
A A 2b50 
FSPAGN= 
POLOGNE 
• "TA ISJN IS 
JAP'"*'., 
Γ IV EP S Ν η 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 CUR .FST CLASSE 2 
FXTPA­CFE CE+ASSOC . TPS CATT 
AUT .TIFP.S TOT.T IÇR s 
r i V F P S 
INTRA­CE Mu»jnF 
AA27C J 
FRANCE n F L G . ­ L U x PAYS­TAS 
ALL FM .FF f) ITAL IF ROY.­UN I 
IRLANDE 
NUPVFGF SU ELF 
F INL AN ?E ΓΑΝΕΜΔΒΚ 
SUITSE AUTR IC HE 
PORTUGAL 
FSPACNF ANCURF E 
YOUGOSLAV CPECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
R . C . A L L EM POLOGNE 
TCI­ECU SL . 
K INGRIE 
PUUMAN IE BULGAR IE 
•MARUC 
­TUN IS IF 
• MAU'* I TAN 
.MAL I . h .VOL TA 
.N I C FR 
.SENEGAL CAMBI · : 
GUINEE 
L I R E R I A • C . IVO IRE 
GHANA 
.TOGO .CAI­UME Y 
N I G F R I A 
.CAMEFOUN 
.CL NGO IK Λ .Cf'NCU RD 
ANGJLA ETFIOO IE 
.S3MAL IA 
.KENYA .OUC VIÇA 
.TANZANIF 
MAUR ICE MUZAM3 i y u 
• MACACASC 
¿AMB 1 = 
K . à F i ' .SUO FTATSUI IS 
CANACA 
MEXI J »E FUNDURAS H A I T I 
INCES ne C 
.CUf­ACAO 




FR FS IL 
­"HIL I 
PARAGUAY L I2AN 
SY» I F IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAEL PAK I STAN 
IN C F 
CEYLAN NEPAL 
BIRMAN IF 
THAILANDE V IETN .NR C 
ν i P T N . s u n INOLNESIF 
MALAYS Ι Δ S irjGAPOuR 
PHIL I P P I N 
TIMOR,MAC 






















6 9A bA 
1 
b ', 3 
6*ÌA 7b\ 
7 , 1 7 
5 5 3 
5 6 A 
1273 
1613 A? 73 9 7 
ι 1 9 
2 55 3 3 A 
6 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
? 3 
2ei 5 A l 




2 A 1 
ιοβ 7 ) 
6 5 3 1 H 
3 2 
i n 















? 5 3 






















1 7 "»0 
6 C 7 
1 9 
ι 2 






4 i 5 9 












ι 1 Λ 2 3 
­, 7 1 2 
1 2 
2 












































AUSTRALI E . P O L Y N . Ε Τ 
DIVERS NC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE ι 
FAMA AUT.AD W TIERS CL? 
CLASSE 2 E U R . " S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 EXTRA­CE E 
CE +ASSITC . 
TRS Γ.ΑΤΤ 
AUT. TI ERS T O T . T [ E H < ; 
DIVERS 
INTRA­CE­HONDE 
4 4 2 8 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS ALLE '1 . EED 
I T A L I E RDY. ­ U N I 
NORVEGE­







AUT. CL . 1 
CLASSE 1 
EUR. C ST 
CLASSE J EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
I NTRA­C.E 
MONDE 
4 4 2 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS A L L E M . E ­ O 
I T A L I F SUEOE 
El NLANDE 
SUISSE ESPAGNE 
R . D . ALLEM 
ICH1 ­ ! U S L . E T A T S U M S 
CANADA 
AEL = AUT .c L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTR ' .­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT 
AUT. T I E T S T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONOE 
4 4 2 8 9 0 
FRANC r 
BELG. ­LUX PAYS­PAS 
ALLE 9. TED 









U. R . S . s . 




" " ■ 
~| 





7 , 1 7 
1 1 
1 352 





4 8 5 0 1,272 1 5 6 
3 7 6 
3 3 1 7 
3649 9 1 8 
3 0 8 
1 2 2 6 1 1 3 4 7 
8 8 2 0 
7 9 9 5 
2 8 1 3 
10808 2 
8 2 8 1 19 6 30 
3 , 5 1 7 
3 2 0 
12 4 2 6 9 














3 5 1 
2 8 
3 7 9 
4 6 
4 6 
4 2 5 
1429 
4 2 5 
4 2 5 
1429 
1 8 5 4 






7 3 8 
1 
1 .' J 9 
1 
P 
7 I'l 6 
7 4 5 
1 7 
1 7 
7 6 2 
7 6 
7 5 4 
8 
7 o 2 
7 t , 
8 1(1 
7 , 1 7 
1 8 2 1 
2 9 5 7 30 28 
5 5 8 0 
1602 1 5 4 1 
1 5 
2 4 
1·., , I f ' , 7 2 7 
1 9 4 










— ., J Code TDC Perceptions , , , et origine 
1 
' 1 ' , 7­1 
2 2 
1 00 
3·­,·) 4 I'l 
2 3 2 
2 69 6 4 
2 2 
8 6 
5 6 0 
1 9 7 





































4 4 2 8 9 0 
PílLOGNr 
TC HE C " SL . 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
BULGAR IE .MAR rie 
.TUN I SIF 
L IBYF 
­C .1 VOIE E 
GHANA .CAMEROUN 
.C ON 0(18 RA .KENYA R .AFR .SUO 
FTATSUN I S CANADA 
MEXIQUE 





V IETN.SUD INDDNF SIE 
MALAYSIA SINGAPOUR PHIL I P P I N 
TIMJR,MAC 
CHINE ,R .P COPEE SUO 
JAPON TAIWAN 
HONG KUNG AUSTRAL Ι E 
D I VE RS ND 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EAMA AUT.AUM 
TIER S CL 2 CLA SSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­C F E 
CE+ASSOC . 
TR S GA Τ Τ 
A U T . T IFRS 
T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 5 0 1 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E 
PORTUGAL 
E SPA GN E 
.MAROC ­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+A ssne . TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MDNDE 
4 5 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S 
ALLFM.FED 
I T A L I F 




.MAROC .ALGER IE 
.TUN I SIE 




A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AUM Τ I ER S C L 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEF 
CE+A SSOC . 
TRS GATT 
TOT.T IFF , S 
INTRA­CE 
Zollsstz 




7 , 1 7 
9 2 
5 1 2 











2 6 2 









4 4 6 
2 0 
3 
1 0 2 
4 0 




3 7 3 1 
3085 6 8 1 6 
5 6 
1 4 
8 4 4 
9 1 4 
1319 
1 0 2 




9 064 7 
1 4 9 8 8 
2 4 1 4 6 
3 , 1 7 
1 1 8 
1 2 
2 0 
9 6 3 
5 7 4 
1293 
2 8 
1 0 5 
9 6 3 
5 7 4 
1537 1426 
1 4 2 6 
2 9 6 3 
1 5 7 6 
1537 
1537 
1 5 0 
3 1 1 3 
3 . 1 7 






1 5 4 










Θ 1 4 
5 8 5 2 
2 7 5 
3 
2 7 8 
6 1 3 0 
4 8 8 
5 8 4 0 
5 8 4 0 
























2 6 1 
2 1 6 






5 6 1 
7 3 




















1 5 1 
2*· 1 7 6 
8 
1 7 5 
1 7 5 
186 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü a e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
•totigine 
A 5 C 1 9 0 
M O N D E 
4 5 0 2 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
V I E T N . N R O 
J A P O N 
A E L E 
AU I . L L . I 
C L A S S E 1 
A U T . A Ü M 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 5 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P 0 L 0 GN F 
­ M A R O C 
. A L G E R I r 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
CH I N E , R . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 5 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I FR S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 5 0 4 9 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M , F £ o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
Z o l l e a t z 
— 
Droh 
¿ I« î 
it J* *f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 1 7 
6 3 2 8 








1 A d 6 






1 4 9 6 
6 3 0 





2 1 3 0 
4 0 
2 1 2 6 
2 1 2 8 
3 8 
2 1 6 8 
1 6 . 1 7 
2 5 9 
8 
2 1 







1 2 6 2 4 













1 2 7 3 1 
3 5 0 0 
1 6 2 3 1 
6 3 7 
4 




l ö S l O 
1 2 5 4 
1 6 2 3 ο 
3 6 
1 6 7 7 ? 
6 1 o 
1 7 E 2 6 
1 1 . A 7 
2 
2 
ri 1 0 7 I C H 
AA 
3 3 6 
1 9 3 
3 H 0 
1 9 3 
5 7 3 
5 7 3 
Ζ. Ζ 7 
5 7 3 
5 7 3 
2 ? 7 
d C O 
1 6 t I 7 
2 7Α 
A l 
1 7 7 C 
A S 3 
8 5 0 
! ? 9 
1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l 





1 2 0 
5 0 
1 7 0 
1 7 0 




2 0 2 0 









2 0 3 7 
5 6 0 
2 5 9 7 
1 
1 0 3 
6 
6 
2 5 9 b 
6 











G Z T ­ S c h l û e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 5 0 4 9 0 
DA NE MA PK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N r 
H A L T E 
YOUGOS L A V 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I R A N 
J A P U N 
HONG K C N G 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T * > A ­ C r F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R · ; 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
Μ Ο Ν Π Γ 
4 6 0 1 1 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ T A S 
A L L E · ­ . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
F S P A G N r ­
. M A R n C 
. M A O A G A S C 
E T A T S U M S 
H A I T ­
V I F T N . Ν Ρ Π 
P H I L I P F I A 
C H I N E , o . F 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M f . 
A U T . A O " 
T i c o s C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O r p F 
4 6 0 1 2 0 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T D A ­ C F C 
T R S G A T T 
T O T . T I C ­ S 
M O N T E 
4 6 0 1 9 0 
B E L G . ­ I U X 
PAY S ­ Π AS 
A L L E M . C ­ n 
I T A L I E 
S U I S S F 
E S P A G N F 
Y O U G r S l A V 
E T A T S U N I S 
• G U A ' i r L O U 
C H I Ù * " , » . P 
J A ° O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
A U T . Λ Γ " 
T I F i r s C L ? 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E F 
C E + A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F C Í S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N n t 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 , 1 7 
2 2 4 
2 8 4 
1 
2 1 7 0 3 4 7 
2 3 5 7 3 7 7 
3 
2 
2 1 6 3 5 
5 8 0 9 3 
2 4 7 4 0 
7 1 1 
2 7 6 7 4 4 3 
2 4 3 5 3 9 0 
5 2 Π 2 8 3 2 
1 0 4 3 
2 
1 0 4 5 1 6 7 
6 2 4 7 
4 4 6 1 
5 2 0 3 8 3 2 
1 
5 2 0 4 8 3 3 
3 4 1 8 
9 6 6 5 























4 1 7 
4 1 7 
5 1 3 
1 0 5 
2 2 
4 7 2 
4 9 4 
8 6 
5 9 9 


















1 0 1 
2 6 2 
1 8 l 
l 
6 
4 0 3 
4 6 3 
1 
1 9 1 
2 0 1 
1 0 1 
1 0 l 
7 6 
3 7 
4 7 3 
2 8 2 
7 5 5 
Ab 
l 12 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 2 1 O 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E S P A G N F 
YO UGO S I A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
A L B A N I E 
. M A D A G A SC 
F T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
C H I N F , F . P 
HUNG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C f c F 
C F + A SSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
4 6 0 2 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F r n 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N O E 
F S P A G N F 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
­ M A O A G A SC 
E T A T S U N I S 
HA I T I 
Ι Ρ Α Ν 
I N D E 
ν ί Γ Τ Ν . Ν Ρ Π 
V I F T N . S u n 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
EAMA 
A U T . A H M 
T I F * S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
r X T R A - C F F 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E E S 
T O T . Τ Ι Γ - S 
I N T R A - C E 
MONOE 
4 6 0 2 9 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M - F F D 
I T A L I F 
P O Y . - U N I 
N J F V F G F 
S U F O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
P O L J G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
. M A O A G A SC 
CANA O i 
T H A I L A N O F 
V I E T N . N P n 
I N O O N F S I C 
P H I L I P t > I N 
C H I N C , P . Ρ 
C U R E E SUO 
J A P O N 
TA I W A N 
HUNG K O N G 
A E L F 
r U T . C L . 1 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 5 
3 
1 A 7 
7 7 
8 5 
2 1 2 
1 0 
1 
1 0 7 
4 9 
6 6 





2 1 2 
1 2 
2 ? A 
2 
Z 
.', 3 6 5 
4 
3 6 9 
5 9 7 
i i l 
5 0 8 
α 7 
5 9 5 
A , 7 
9 ,', 



















3 7 7 
2 4 2 
3 
1 0 ? 
4 
7 6 1 
2 6 5 
2 
1 
1 9 4 
1 9 7 
3 
3 8 4 
3 8 7 
8 4 9 
5 2 
3 8 5 
4 6 1 
8 4 6 
4 9 
8 9 8 










2 5 8 
2 1 










1 2 t ) 
2 
6 0 
? 0 9 
3 6 3 
8A 
Z o l l e r t r a g 














































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 7 9 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 2 
Γ Χ Τ Γ , Λ ­ C F E 
C E + A S S O C . 
TD S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M U N O F 
A * : 0 2 9 2 
r e A N C E 
P E L C . ­ l U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L EM . F f p 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T O I d ­ E 
Ρ . Δ F a . s u r E T A T S · J f I S 
S A L V A OOR 
¡ « I R M A N I F 
C H I N F , Ρ . ρ 
C* 'F t Γ f\P. Ζ 
C O R I C SUO 
J A P I V I 
T A ι . , *>N 
K J N C K O N G 
A F L Γ 
A U T , f L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 7 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 3 
E X T P Δ ­ Γ Γ E 
C C + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . Τ I FC s 
l ' I T P A ­ C E 
M O N O F 
A 6 0 2 S 5 
F R A N C F 
P E L G . ­ L U X 
A L L EM . F F O 
ROY . ­ U N 1 
S U E D F 
F T A T S ­ J N l S 
C 3 R E F S U D 
J A P O N 
H F N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
CL A S S E 2 
EXTF­. A ­ C T E 
C F « A S S U C . 
T R S C ' . T T 
T U T . T I F t s 
I N T R A ­ C C 
MON CE 
A 6 1 2 S 9 
FF A N C E 
PEL G . ­ L U X 
° A Y S ­ t A S 
A L L EM . F E D 
I T A L Ι E 
R 1 Y . ­ J N I 
SU F n F 
F I N I . AN OF 
ES Γ A GN F 
Ε Τ Λ T S J N : s 
ΜΓ χ I J U F 
FA I T I 
" Λ Κ I S T A N 
I ' I O F 
" H R 1*»° I N 
CH I N F , ' . . Ρ 
J A P U N 
MJ Ν f K TNG 
Γ I V E * S N O 
A f L E 
AL'T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ES 5 CL 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
CL A S S F 2 
C X T F Δ ­ C F F 
C c ♦ A SSOC . 
T R S G A T T 
' Ό Τ . T I E R S 
Τ Π T . T I FF S 
C. I V F R S 
I N T R A - C F 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
à, 1 7 
A A 7 
2 9 3 
2 5 d 
5 5 ] 
2 1 0 
1 3 0 
3 4 0 
I 3 3 8 
3 9 6 
8 ? 7 
2 1 t í 
1 0 A 5 
ï " 3 1 A A 1 
5 , 5 1 7 
1 ? 
A2 











1 A 7 d 





7 6 f l 
1 4 9 7 
1 A 9 7 
2 6 
? 6 
? 7 9 1 
1 9 9 
2257 
3 6 
2 2 M 
1 9 9 
2 A 9 0 







2 5 4 
1 
5 
2 5 5 




2 6 A 
2 6 A 
2 0 
2 RA 

















! /;. 1 
I 
6 A 






2 / 5 
1 3 C 
2 5 4 
2 1 
? 7 5 
1 
1 3 0 
Z o l l e r t r a g 























1 2 4 
2 



















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 2 9 9 
MC NO F­
4 o O " * ' i n 
F R A N C F 
flFLG.­LUX 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L F w . F r r j 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O C 
NOR V F f; r 
S U F O Í 
F I N L A N R F 
O A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
YU.UGPS L A V 
G R F C E 
T U R Q U Í E 
R . 0 . A L L F f 
P O L C G N F 
T C H E C O S L . 
HONG R I Γ 
R O U M A N I F 
S U L C A R I " 
A L B A N I F 
. M A o T . 
. A L G E R | r 
• T U O I S I e 
. C I vniRn G H A N . ' 
. K F N Y A 
. M A O A G ' S C 
Ε T A T S U Γ. I S 
MF X I CU F 
C U B A 
H A I T I 
. M A R T I M C 
I N D * ­ S r C C 
C O L O M I I F 
C H I L I 
Y F M F ' j S U « 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A M I E 
V I ET N . NRO 
V I E T N . S U r 
M A L A Y S I A 
S I NG A Ρ CU S 
PH I L I P F Ι Ν 
T I M I R , " A C 
C H I N ­ " , P . Ρ 
C O R F r N R r 
C O R F " " S U C 
J A P O N 
T A I WAM 
HONG K C N G 
0 1 VF F S NO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
EAMA 
A U T . ¿ C 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S F 3 
E X T F Ϊ , - C F F 
C E + A S S r c . 
TRS G A T T 
A U T . T I F R S 
τ α τ . n - p * ; 
31 VFO«-. 
N T P A - C E 
ΗΟΝΠΚ 
» 7 0 1 1 0 
: R A N C F 
I E L G . - L U X 
PAYS -t'. AS 
A L L F » . F = 0 
T A I I F 
N O R V E G E 
S U F O F 
: I N L A N O * -
DANF MA*: Κ 
5 U I S S F 
-UTnCur 
:SPAGNF 
fouG *:s LAV 
" . p . r c F 
J . " . S . S a 
Í . A F R . SUO 
" T A T S U M S 
. Α Ν Α ' ) Λ 
J A P O N 
I.F L ^ 
\ U T . C L . l 
C L A S S F χ 
U R . F S T 
C L A S S " 3 
X T F Λ ­ c c F 




J If i! •\ II <3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
4 0 6 
1 0 , 1 7 
9 6 
1 9 6 
2 1 1 
A 2 4 
6 3 R 
5 8 
1 





2 1 3 
1 6 5 2 




1 2 5 9 
9 1 
1 2 8 A 
1 3 6 0 
1 6 1 
3 2 




















2 0 8 
1 7 
2 
1 0 D 
1Ö­5A 
2 7 
3 3 7 7 
8 
1 0 4 
3 9 7 
2 6 ? 
7 8 8 5 
8 
3 9 3 
A 7 2 6 
5 1 1 9 
1 2 7 
2 0 0 
5 4 4 9 
5 7 7 6 
4 1 9 5 
3 5 9 3 
7 7 8 8 
1 ¡ J 6 8 3 
' 9 0 ? 
1 1 0 9 5 
7 2 5 0 
1 8 3 4 6 
8 
1 5 6 5 
2 0 3 5 6 
3 , 1 7 
1 3 3 
9 
1 7 3 
6 
6 
1 6 5 1 1 
1 0 0 9 1 
d 0 9 









3 3 0 5 
3 
3 1 7 7 7 
4 3 2 3 
16 1 0 l 
6 7 
6 2 
3 n l 6 2 
4 0 2 
Z o l l e r t r a g 








1 8 5 
2 4 3 
l 
1 
1 2 6 
9 
1 2 8 














1 8 5 
3 





2 8 9 
1 
3 9 
4 7 3 
5 1 2 
5 4 5 
5 7 8 
4 2 0 
3 5 9 
7 7 9 
1 1 1 0 
7 2 5 
1 8 3 5 
4 9 5 
3 0 3 
2 4 







9 5 3 
1 3 0 
1 0 8 3 
? 
2 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 1 1 0 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
4 7 0 1 2 1 
F P A N C F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F fcP 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANE MAP Κ 
S U I S S E 
AUT*t I C H F 
POR T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R 3 U I F 
U .P . S . S . 
P O L O G N F 
. T U N I S Ï F 
A N G O L Í 
Μ Π Ζ Α Μ 8 IQU 
. R E U N I O N 
. C O M Ü R F S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
A U T . A O M 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
4 7 0 1 2 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ & A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
L I B E R I A 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C O L O M U [ F 
C H I L I 
L I B A N 
Y E M E N SUO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R s 
I N T R A ­ C F 
^ O N O F 
4 7 0 1 3 1 
F R A N C E 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 1 7 
3 6 0 2 5 
6 2 
3 6 0 8 7 
3 2 7 
3 6 4 8 9 
3 , 1 7 
8 4 0 
1 0 3 3 
7 
2 1 6 
3 0 
6 t » 6 
3 0 6 3 3 
1 5 4 8 3 
3 5 5 
1 4 0 
1 7 9 9 





8 2 3 
1 1 
4 




1 Β 0 4 
A l 1 9 
3 2 9 3 
3 5 2 9 9 
2 4 7 7 9 
6 0 0 7 8 
6 5 
1 7 5 
2 4 0 
8 3 4 
8 3 4 
6 1 1 5 2 
2 1 6 9 
6 0 2 5 6 
B 2 3 
6 1 0 7 9 
2 0 9 6 
6 3 2 4 8 
3 , 1 7 
3 5 8 6 
1 4 8 1 1 
5 5 9 
4 2 3 
1 9 
1 9 
6 1 7 
1 6 9 5 5 5 
5 3 8 2 7 
6 7 
7 7 
4 8 9 
1 9 9 0 7 





1 3 2 8 
7 9 
3 7 9 1 
3 7 
1 2 2 
1 8 
4 
1 1 1 5 
1 2 4 
4 
4 8 5 
6 4 8 5 3 





1 3 8 
1 9 0 7 5 0 
2 5 5 6 5 6 
4 4 6 4 0 6 
θ 
3 9 5 2 
1 4 Θ 8 
5 4 4 8 
1 4 9 9 
1 4 9 9 
4 5 3 3 5 3 
? '<< ,? * ' 
4 4 9 0 0 3 
3 0 7 
4 4 9 3 1 0 
1 9 3 7 9 
4 7 2 7 3 2 
3 » 1 7 
1 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 8 1 
2 
1 0 8 3 
1 
2 1 
9 1 9 










1 2 4 
9 9 
1 0 5 9 
7 4 3 





1 8 0 8 
2 5 




5 0 8 7 
1 6 1 5 2 
2 
1 5 















1 9 4 6 
4 0 8 5 1 
2 
4 
5 7 2 3 
7 6 7 0 
1 3 3 9 2 
4 5 
1 6 3 
4 5 
4 5 
1 3 4 7 0 
9 
1 3 4 7 9 
188 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr · 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 7 C 1 2 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
» L L E M . F C D 
N 3 R V E G F 
S U F I 1 F 
F I M L A U D E 
Γ A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
Y I 1 I I G O S L A V 
C R E C E 
T U P . Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U T 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
G L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
1 7 0 1 3 9 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A ' JTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 F 
U . R . S . S . 
R . D ­ A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. T U N I S I E 
AN GOL A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 7 0 1 4 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O C N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
CL A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 




il il ;' il 
i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 1 7 
91 9 
2 0 
ü n ? 
1 7 6 3 
1 0 4 1 3 
1 0 5 3 5 
916 
1 9 0 
2 2 C 4 




2 3 9 5 





1 0 ? 
99b 
1 6 5 C 
1 5 4 7 8 
1 2 8 4 8 
2 8 3 2 6 
2 6 
2 6 
3 C 1 2 
3 C 1 2 
3 1 3 6 4 
9 0 9 
2 8 8 6 9 
2 4 C 8 
3 1 2 7 7 
E 2 2 
3 2 1 8 6 
3 , 1 7 
7 6 4 0 
3 6 4 
1 4 9 
3 9 3 2 
1 1 4 
1 2 7 
1 7 C 9 6 
4 4 4 3 6 
1 4 0 6 3 
3 
1 5 0 7 
7 3 4 6 
2 0 2 4 
3 
6 4 8 
6 
5 
1 7 4 3 
6 
2 2 0 






1 4 8 3 7 
2 8 6 4 
7 2 5 3 9 
3 2 4 2 6 




2 6 4 C 
2 6 4 0 
1 C 7 6 3 4 
1 2 2 2 1 
1 0 5 8 2 6 
1 7 8 6 
1 C 7 6 1 2 
1 2 1 9 9 
1 1 9 8 3 3 
0 , 1 7 
6 
6 
1 1 9 0 
1 1 1 
1 
3 2 0 
2 5 
9 2 
3 2 6 6 5 
2 6 1 
1 1 9 0 
3 3 C 1 8 
3 4 2 C 8 
« 5 7 
4 5 7 
3 4 6 6 5 
1 2 
3 4 5 5 3 
1 1 2 
3 4 6 6 5 
1 2 
3 4 6 7 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
5 3 
3 1 2 













4 6 4 
3 8 5 






9 3 8 
4 
5 1 3 
1 3 3 3 
4 2 2 
4 5 








4 4 5 
8 6 
2 1 7 6 
9 7 3 





3 1 7 5 
5 4 
3 2 2 8 
S Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 1 4 9 
F R A N C E 
A L L E ' , . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
M O R V r r . F 
SUE ΓΙΕ 
F I U L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G P E C F 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R . A E p . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A F L » 
A U T . C L . l C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S C C . T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MO NE'E 
4 7 0 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U M 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
ME X I OU E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
4 7 0 1 9 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
DA NE MA RK 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I F 
C E Y L A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R \ ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 7 0 1 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I 5 
S A L V A D O R 
P E R O U 
Ι Ν Ο Γ 




fi s î 
if 
õ 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
6 
2 2 5 9 
2 9 2 
1 6 6 
3 5 0 0 
2 1 5 3 0 
2 0 2 B 
3 2 
2 7 7 6 
4 3 9 1 
4 
7 5 8 
1 9 3 
8 3 0 
8 3 6 6 
2 0 7 
2 8 0 0 4 
1 5 8 2 6 
4 3 8 3 0 
9 5 1 
9 5 1 
4 4 7 8 1 
2 5 6 1 
4 3 8 2 6 
9 5 1 
4 4 7 7 7 
2 5 5 7 
4 7 3 3 B 
0 , 1 7 
3 










4 6 5 7 
4 6 7 7 
7 1 
7 1 
4 7 4 8 
1 3 5 
4 6 8 9 
5 6 
4 7 4 5 
1 3 2 
4 8 8 0 
0 , 1 7 
2 9 6 
1 0 2 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 
8 4 
1 1 9 
6 1 
6 
3 9 2 
6 0 4 
5 3 0 
4 
3 4 5 
6 7 
4 1 2 
5 3 0 
4 
5 3 4 
9 9 6 
9 9 6 
1 9 4 2 
1 9 7 7 
4 1 6 
9 9 6 
1 4 1 2 
1 4 4 7 
3 3 8 9 
0 , 1 7 







1 4 6 
3 6 
1 




1 2 5 
l 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
4 7 C 1 9 9 
P H I L I P P I N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S Γ, L 2 
C L A S S E 2 
F 1 F . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F E 
CE+A ssne . TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΠ T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 7 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
A N O O R P F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ M A R T I N I O 
J A M A Ι Ο Ί Ε 
E Q U A T F I J R 
B R E S I L 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
C E + A S S 1 C . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P s 
T U T . T I E E S 
D I V E R S 
Í N T Í A ­ C F 
M O N D E 
4 7 0 2 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R F 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E j 
E X T R A ­ C E E 
CE+A s s n r . TR S GA Τ T 
« U T . T I F F s 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
0, 1 7 
1 9 
2 3 5 
3 6 1 
5 9 6 
1 2 5 
2 1 
1 4 6 
5 2 
5 ? 
7 9 4 
5 2 5 
5 9 6 
7 3 
6 6 9 
4 0 0 
1 1 9 4 
0 , 1 7 
1 4 6 7 
4 5 8 2 
8 4 4 b 
2 1 3 3 
4 
1 5 7 0 
β 
1 9 
1 0 3 
2 5 3 1 
2 0 7 
1 0 9 8 
1 9 3 5 





1 4 8 
1 9 1 
1 9 8 






1 0 9 7 




5 0 1 
2 
7 8 6 1 
1 5 0 4 
9 3 6 5 
7 3 
2 8 
5 1 2 
6 1 3 
8 9 0 
8 9 0 
1 0 8 6 8 
1 6 7 3 3 
1 0 2 7 9 
4 8 8 
1 0 7 6 7 
2 
1 6 6 3 2 
2 7 5 0 2 




2 3 0 
1 5 
1 4 2 
5 4 
2 7 










1 7 6 3 
1 0 7 1 





2 9 2 6 
2 7 4 
2 8 5 8 
6 8 
2 9 2 6 
2 7 4 
3 2 0 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
189 































A 7 C 2 W 
TRANCE P F L C . ­ L U X PAYS­PAS ALLEM.FFF F l Y . ­ U N I SUEOE MNLANDE SU i r Sc AUTR ICI­E U . R . S . S . P . C . A L L EM TCHFCOSL . HONGR IF ETATSUN IS JA OCH 
ΔΕΙ E AJT .CL . 1 CLASSE l EUR.FST CLASSE 3 EXT*A­CFE CF«ASSOC . T ^ S CATT ΔΙΙΤ . T I E R S TOT.T IFR s INTRA­CE MONOF 
A7O*>?0 
FF ANCF 
βEL G . ­ L U X DAYS­tJAS ALL FM.FEO R O V . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGF SUCHE F INL A IOE CANFMiUK 
SU I S S " AUTP ICHE FSPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . P. . F . AL LEM 
PUL UGN E TCHECOSL . HONGP I F ETATSUN IS CANACA PANAMA 
TR IN IO .TO EQUATEUR Ν )N Sf1 FC 
AELE ΛΟΤ .CL . 1 
CLASSE 1 T ! E < S CL 2 CLASSF 2 FUP . E S ­CI A S S r 2 EXTRA­C3E CE + ASSOC . TPS GATT 
AJT , F I = R S FUT . τ t ERS r iVF* *S INTRA­CE Mil Ν Π F 
A .10 10 , 
FRANCE "î F L G . ­ L U X PAYS­ i lAS 
A L L E M . F E D ITAL IE 







F S Ρ A GN F YrUGHÇLAV ι J . H . S . S . R.P­ALLEM 
TCHECOSL . .MACAGASC FTAT S INI S 
ΊΛΝήΤΔ 
VENEZUELA 
I f ΔΚ 
AUSTRAL IF 
AELE 









τμ s GcTJ 
1 Γ63 
-"595 
ζ z c α 
57rt 
IA"'-* 
2 9 7 2 
299 
3 2 7 1 
1 0 
1 0 
Z Z I 
257 
3 5 ') '1 
f A iA 
Í A 3 6 
1 3 2 
A 5 b 5 





" Ά 9 6 5 
ί 3 52 6 
55C3-» 
f SI 
5 1 6 
1 3 7 
1.701 
Si -suc 
6 5 9 5 0 1 Í 2 S 3 0 
3 
AU 
51 Ititi-, 185b I Í A E 3 7 7997 








Ι I A 0 5 
(MJT.TIERS 
T O T . T I F R S 
Ι Ν T P. \ - O F 
ΜΟΝΠΓ 
A8 01 '5 
FRANCF 
RF L G . - L IX 
PAYS -R A*" 
ALLEM. F-=0 
I T A L I F 









T O T . T I F P S INTPA-CE MONDF 
A8Ü117 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 0AYS­3AS A L L F M . F C D I T A L I F NTÎVEGF 
SUED = FINLANOE A U T F I C H r ESPAGNE 
GRECE R . D . A L L E " YEMEN 
AELE A U T . C L . l CLASSF ι T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 F X T " A ­ C F E CE+ASSOC. TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
A80120 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGF SUEDE FINLANOF 
DANEMARK SUISSF AUT" ICHF 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOS LAV GRFC" U . R . S. 5. R. 0 . ALLFM 
POLOGNE TC H E C Π S L . HONG 3 1 r­ROUMANI F A F R . N . F S p L I S P RI Λ 
ANGOLA R. AFt ï . StlC 
ETATSUMS CANADA HONDUR.RR FOUATEUF 
BRESIL ISRAEL THAI LAiVJF CHINF , S. P JAPON N. ZELANDE 
DIVFOS N n 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . l C L A S S r l T IERS r\_2 CLASSF 2 
UR. EST A U T . C L . 3 CLAUSE 3 EXTRA­CFF C E * ' S S C C . i SATT 








5 8 7 
19086 
5 7 5 8 2 1 3 5 0 B 3 2 7 
2 0 5 ? 1A3 
A A809 
l 11 30 3 
52 1 3 3 38 2A0 3357 103A 1 1 1 2A70 
2 2 
2 β Z'; 
69A3 
12092A 1 5 9 0 2 5 2 7 9 9 A 9 133 
1 3 3 36A3 
8 3 6 5 1 2 8 3 7 3 3 56 59 5 2 8 0 9 5 9 
577 
1 3 3 5 6 62 56 
AO J 12A 
13 2 9 6 
833 
1 A 5 1 1 1 9 0 8 3 3359A 16 16 A 37 
1 A 38 
A d d 20 
A U T . T I F R S 
ΤΟ T . T I F ° S 




FRANCF PAYS­RA S ALLFM . F F n ITAL IF R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE ESPAGNF FTATSUNIS 
AFLF A U T . C L . 1 CLA SSF 1 FXTRA­CEE CF+A SSOC . TRS GATT T O T . T I F F S INTRA­CE MUNO E 
A 8 0 1 9 0 
FRANCE BFLG . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FTO ITAL IE R O Y . ­ U N I IPLANDE NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRFC E TURQUIE U . R . S . S . R ­ n . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE .MAROC ­ALGERIE .CONGO RD .KENYA ETATSUNIS CANADA MEXIQUF CUBA 
COLOMBIE THAILANDE C H I N F , R . P TORFE SUD JAPON AUSTRAL I F N­ZELANDE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EX"RA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F R s T O T . T I E P S DIVFRS INTRA­CE MONDE 
A 8 0 2 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I SUISSE AUTR ICHE YOUGOSLAV JAPON TAIWAN 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIFR S CL 2 CLASSF 2 EXTRA­CEE 



































































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
a r r ­ sc t i i o sM i 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
4802CO 
C E + A s s n c . TRS GATT A U T . T I F R S T U T . T I E P S INTRA­CE MONDE 
4 8 0 3 0 0 
FF ANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM, r ED ITAL IE ROY . ­ U r l i MURVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTP ICHE PORTUGAL ESPAGNE TUF OU IE P . D . A L L E M T C E F O S L . ETATSUNIS COLOMBIE PAKISTAN JAPUN 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 Τ IEP S CL 2 CLASSF 2 EUR.FST CLASSE 3 
ΓΧΤΡA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
4 8 0 4 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­ l lAS ALLFM.FED ITAL IE ROY. ­UN I NORVEGE SUEDE FINLA' IDF CANFMARK SUISSE AUTR 1CI­E PORTUGAL ESPAGNE P . C . A L L E M FTATSUN IS PAK ISTAN JARC'I 
AELF AUT .CL . 1 CLASSE 1 T1 ER S CL 2 CLASSC 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTPA­CEE C F + A S S n c . TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I EP S INTE, A­CE MONDF 
4 8 0 5 1 J 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM .FED ITAL IE ΡΟΥ. ­UN I NORVFGE SUEDE FINLANDE CANEM\RK SUISSE AUTP ICHE FSPAGN F CANADA 




S1 1* aî 




7 , 5 1 7 
1 0 4 
1 2 1 
7 
1 2 3 
1 0 4 
2 2 7 
1 3 , 1 7 
^■250 8 5 6 
1 524 45D5 4 2 3 4 9 72 4 7 1 
1 4 3 0 7 6 3 
6 





1 1 2 
2 7 5 
1 7 5 
2 0 
421 5 
5 7 1 
5 1 8 6 
4 0 7 
4 C 7 
5593 14372 5458 1 3 2 
5 5 9 1 1 4 3 6 9 15562 
13 , 1 7 
5 7 6 
3 4 5 6 8 5 8 7 226D 1 0 6 
4 8 
2 C 8 
5 0 5 
1 1 0 7 
1 1 
1 5 9 






117a 1689 ?F67 
7 6 
7 6 
2 5 4 3 14585 2 6 6 7 7 6 
2943 14585 1 7 5 2 8 
14 , 1 7 
1 7 5 








2 3 5 
1 1 
­*46 2 4 6 
4É94 2 4 6 
2 4 6 






1 2 6 
6 1 










5 4 8 
1 2 6 
6 7 4 
5 3 
5 3 
7 1 0 
1 7 











1 5 3 
2 2 0 
3 7 3 
1 0 
1 0 
3 7 3 
1 0 













— Coda TDC 
at origina 
4 8 0 5 9 0 
FPANCE 
BELG. ­LUX PAYS­PAS A L L E · ' . F E O I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R. D .4L LEM POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE ETATS'j 'UÇ, JAPON 
AELE A U T . f I . 1 CLASSE ι TUR. EST CLASSE 3 EXTE.A­CEE CE+ASSΓΓ . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS INTPA­CE MONDE 
48 06 00 
FRANCE RFLC. ­L ' JX PAYS­8AS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY. ­ U M IRLANOE SUEDE SUISSE AUTRICHE R . D . A L L E f ETATSUMS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTPA­CEE CE+ASS ce. TRS GATT A U T . I ! r " S T O T . T I E E S INTPA­CE M C N D : 
4 8 0 7 1 0 
TRANCE D E L G . ­ L ' I X PAYS­3AS ALLFM.EEI ­
I T A I . I E R O Y . ­ U M DANEMARK SUISSE AUTRICHE R. D. ALLEM ETATSUMS DIVEES ND 
AELE A U T . C L . l CLASS" l E U R . r S T CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT. T I rr: ç TOT .T IERS 
Dl V E E S INTR.' . ­EE MONOF 
4 8 0 7 10 
FRANTE B E L G . ­ L ' I X PAYS­BAS A L L C ' . r E ­ J I T A L I E R U Y . ­ U M NORVEGE 
SUE" F FS PAGNE ETATSUNIS JAPON 
AELE A J T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEE 









W e r l . 
1000$ 
Veleurs 
1 3 , 1 7 
3 8 9 
12 60 1604 4 0 2 4 2 6 8 4 4 6 285 
6 1 8 4 89 1 3 2 
1 5 5 
1 7 4 




5 3 3 
1 
7 476 1425 89111 1 4 7 
1 4 7 
9 04 8 9 5 4 5 8 9 4 0 1 0 8 
9 0 4 8 9 5 4 5 13 59 3 
1 3 , 1 7 
1 2 7 
4 3 
2 2 




















3 5 1 
4 4 0 
12 , 1 7 







4 64 2 
1 6 4 
4 6 4 
8211 3 3 
8 3 1 
6 4 7 
8 2 8 
3 
3 3 1 
2 
6 4 7 
148D 



























9 7.' 1 8 5 
1157 1 9 
19 





























— Code TOC 
el origine 
4 8 0 7 3 0 
T O T . T I F F S 
INTRA­CE MONOF 
4 8 0 7 5 0 
FRANCE bELG . ­ L U X PAYS­ΒΑ S A L L F M . FEE, ITAL IE Ρ π γ . ­ U N I NORVEGE SUFOE FIULΑΝΠΓ DANEMARK SUISSE AUTR ICHE U .P . S . S . P . D . A L l . E " POLOGNE TCHECOSL . P'IUMAMIF FTATSUNIS CANADA 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUF . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E E 5 Τ Π Τ . Τ Ι Ε , S INTRA­CE MONDE 
48C790 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E M . F E " ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGF SUFOF F INLAND, OANFMAP κ SUISSE AUTR ICHF POP TUGAL ESPAGNE GIBRAL TAI. YUUGUSLA V TUPQtl lF Ρ . D . A L L E M TCHFCOSL . HONGRIE .CONGO Ï.C ETATSUNI S CANADA ­ S T ­ P . v u · 
L IBAN INDONESIE CH IN F , Γ . Ρ COREF Sun JAPON TAIWAN AUSTPAL1E • CALEDIir, DIVERS ND 
AFLE AUT.C l . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM 
T I F ) S CL 2 CLASSE 2 t U R . E S T AUT.CL . 3 CLASSE 3 FXT3A­CEE CE+A SSOC . TRS GATT 
A U T . Τ Ι Ε Ί s 
TOT.TJEE s 





R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 
I TA L I F 
Ρ Π Υ . - U N l 
SUFDI 
DANE MAC κ 
SUISSE 
AUTR Κ Η Γ 












1 0 , 1 7 
4 0 
1 2 5 
1 6 5 
1 2 , 1 7 
3 4 5 
164 7 
1 6 3 
96 2 
2 6 
1 2 0 
3 
2 5 
3 0 4 
1 4 
5 







2 9 8 
3 4 9 
6 4 7 
89 
89 
7 3 6 
3143 
7 3 4 
2 
7 3 6 
3143 
3 87 9 
1 2 , 1 7 
2 7 2 5 0 
7 3 8 3 9 
4 6 6 0 5 
31 137 





2 3 2 9 0 
2 2 1 2 9 






1 3 4 
3 














1 1 0 
4 8 7 8 8 
5 5 2 5 3 





1 5 2 
3 
1 5 5 
10422 0 
2 4 8 1 1 2 
10403 6 
1 7 6 
1 0 4 2 1 2 
1 1 n 
24ΒΓ.14 
3 5 2 4 3 4 






1 3 6 
1 
1 




























3 2 5 
2 7 9 5 
2 6 5 5 
4 1 
3 0 6 
9 1 2 






3 3 1 0 
6 
1 




5 8 5 5 
6 6 3 0 





1 2 4 8 4 
2 1 






Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
a Z T ­ S c h l ü s s . l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origina 
4 8 C 8 D 1 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 3 C 9 C 0 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
Y ' T U C O S L A V 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
T C I ­ E C 1 S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C O N G O R O 
• R W A N D A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 8 1 C C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N T E 
4 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
E I N L A N O E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
ESP A C N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C O R E E N R C 
C U R F F SUD 




û !" ** 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
5 
3 2 3 
1 0 
3 3 3 
1 
1 
3 3 4 
1 2 2 9 
3 3 3 
1 
3 1 4 
1 2 2 9 
1 5 6 3 
1 1 , 1 7 
7 6 5 C 
4 5 4 3 
2 7 1 7 
4 9 5 C 
1 2 2 3 
5 4 
3 2 7 
1 2 1 3 2 
3 6 5 7 
5 4 
2 2 4 
4 5 8 0 
4 5 4 
1 3 7 
6 4 8 
1 5 4 
7 C 9 
1 7 7 
1 




5 5 9 
5 5 6 8 
8 1 
3 Í 1 C 
1 3 
1 7 8 2 5 
1 0 6 6 3 
2 8 4 3 8 
3 6 
■ " 6 1 0 
3 6 4 6 
1 9 1 5 
1 5 1 5 
3 4 C 4 9 
2 1 7 2 4 
3 3 6 4 7 
3 6 6 
3 4 C 1 1 
2 1 6 8 8 
5 5 7 3 7 
7 , 5 1 7 
3 4 C 5 
2 3 1 1 
2 1 3 
3 1 9 




3 C 0 
3 
4 4 7 
1 
1 M 
' . r. 1 
7 11 
197 
6 S C 7 
7 9 7 
7 9 7 
6 S C 7 
7 7 C 4 
1 3 , 1 7 
7C I C 
8 2 6 9 
3 e ­ ) 9 
1 4 7 4 6 
3 1 4 
11 7 6 6 
1 7 7 
3 5 
1 1 3 
4 7 




4 0 9 
2 
1 




T o l l o r t r a g 









l î , 
1 3 3 5 
4 0 2 
6 
2 5 












6 1 2 
9 
1 9 7 
1 
1 9 6 1 
1 1 7 3 
3 1 3 4 
3 9 7 
4 3 1 
2 1 1 
2 1 1 
3 7 0 1 
4 0 
























G Z T ­ S c h l û e a . 1 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a T D C 
e l origine 
4 8 1 1 n 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Η Α ­ Ε Ρ Ε 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E O S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 3 1 1 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 8 1 2 0 0 
F R A N C F 
B E L G , ­ L ' J X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
CE « SS C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 8 1 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 E M . F = n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
T C H E C n S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . ' L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ Γ Ε Γ : 
C E ♦ ^ S S Γ C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 1 4 0 0 
R R A N r E 
A F L G . ­ L ' I X 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 3 , 1 7 
3 0 4 
6 
1 3 2 9 2 
1 9 4 8 






1 5 3 5 2 
3 4 2 5 8 
1 4 9 5 9 
3 9 3 
1 5 3 5 2 
3 4 2 5 8 
4 9 6 1 0 



















1 4 , 1 7 
1 0 2 
3 4 
1 1 6 3 
3 4 0 
3 3 
1 9 




2 0 0 
2 0 0 
1 6 7 2 
8 6 
1 1 4 
2 0 0 
1 6 7 2 
1 8 7 2 
1 2 , 1 7 
4 8 6 
t 0 6 8 
9 5 6 
4 5 1 2 
1 6 1 











5 0 6 
7 
1 2 
1 7 0 
1 
3 1 4 4 
7 4 4 





3 9 2 4 
7 1 B 3 
3 9 1 4 
1 0 
3 9 2 4 
1 
7 1 8 3 
1 1 1 0 8 
1 5 , 1 7 
6 6 4 
2 4 7 9 
Z o l l e r t r a g 




1 7 2 8 
2 5 3 





1 9 4 5 
5 1 




























3 7 7 
8 9 





4 7 0 
1 
4 7 1 
Q Z T ­ S c I T l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— cod. roc 
et origine 
4 8 1 4 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I O U E 
. A R U B A 
I N D F 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T P A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N O F 
4 8 1 5 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
?NT1S­SCE 
M O N D E 
4 8 1 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
­ M A R O C 
­ A L G E R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I R A N 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 , 1 7 
1 2 0 3 
1 3 3 9 
3 9 4 
2 9 9 
2 4 
* 5 5 4 
1 1 
















1 0 6 6 
1 6 0 
1 2 2 6 
4 
4 
3 4 3 
3 
3 4 6 
1 5 7 6 
6 1 2 9 
1 2 5 7 
3 1 9 
1 5 7 6 
6 1 2 9 
7 7 0 5 
6 , 5 1 7 
2 8 6 
6 9 
3 8 5 
2 3 3 8 
2 0 9 







3 1 0 1 
2 5 2 
3 9 5 
1 
4 8 2 
3 8 3 9 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
3 2 8 7 
4 2 4 0 
4 3 2 8 . 1 
3 2 8 7 
7 6 0 9 
1 2 , 1 7 
8 8 2 · » 
1 2 8 3 9 
1 2 3 4 4 
L 1 9 8 3 
2 7 9 8 
3 2 4 8 
3 
1 2 5 
9 3 9 
1 2 3 3 
2 3 8 
1 0 3 7 
5 0 6 9 
1 3 
3 7 9 
4 1 5 
1 3 3 




7 7 7 2 
5 1 A 
I A 
2 
5 4 2 t 
1 
1 0 6 6 9 
1 0 9 9 1 
Z o l l e r l r a g 
















1 6 0 
2 4 
1 8 4 
1 5 1 
5 2 
1 8 9 











2 7 6 
5 
2 8 1 
3 9 0 
1Í1 lîî 1 2 6 








1 2 8 0 1 3 1 9 
192 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
A A I 5 9 9 
C L A S S E ι 
AUT . Λ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
EUH . E S T 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
AMT . T ¡ F F S 
T O T . T I F F s 
C I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONCF 
A1H l t I C 
FF A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I . F M . F <= 5 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IP.L A N D E 
N O R V E G E . 
S U F O F 
F l N L A ' j n ç 
CAN FM \ c κ 
SU I S S E 
AUTR I C r ­ F 
P O R T U G A L 
F S P A GN E 
P . C . A L L FM 
T C H E C O S L . 
K ' N G R Ι E 
«CJUMAN I E 
A F P . , Ν . E S P 
. S E N E G A L 
­ T O G O 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A F L 
J A P O N 
HONG K O N G 
O I V F P S Ν Γ 
N I N SP EC 
A F L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I F R ­ ; CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R û ­ C r F 
CE + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E " * S 
T O T . T [ F K S 
r i V F P S 
I N T F . A ­ C E 
M O N O F 
4 3 1 t * ; 0 
FR ANC F 
R C L C ­ L U X 
P A Y S ­ ' ï AS 
A L L E M . FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ N N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I NL A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C f ­ F 
P O R T U G A L 
F S P A C N E 
Y O U G O S L AV 
C ^ E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F . C A L L E M 
P I L O CNF 
T C H E C i S L . 
HONGR I F 
13' ILGAP I F 
R . A F t . S U O 
E T A T S U N 1 S 
C A N A P A 
" F X [ O I F 
F C N D U R , B R 
C O S T A R Ι Γ 
V F N F i ' J F L A 
e u ES I L 
AC. C ENT I N F 
L l a AN 
I S R A F L 
I N C E 
J A P U N 
TA I H A N 
HONG K O N G 
H I V E R S N D 
NON SP FC 
A E L F 
A U T . C L . 1 






ί« ί! äf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
) ­ . I 1 




? 1 1 
2 1 1 
2 1 Í 5 C 
4 e s o 3 
2 1 5 4 9 
2 0 6 
2 1 7 5 5 
1 
itti 7tiA 
7 C 7 3 9 
1 5 , 1 7 
5 1 5 ' 
3 t d 5 
fttbC 
Zti 5 ? 




1 3 6 
9 
2oa 
2 9 2 













1 3 a 
1 C i i . i 
7 
l î 
I c i 
2 0 
2 C 
1 1 2 6 
¿ C 5 9 0 
1 C 9 9 
2 0 
1 1 1 ^ 
\­> Z Z t ï A 2 1 7 4 1 
1 ­ s 1 / 
5 l l r. 
7 2 A Λ 
*>" 3 S I 
? 5 1 i l 
6 S 4 á 
¿ 7 ! b 
4 
!■■» 
1 2 i l 
­ï 3 '' 











! 4 d ■ 









7 Ί 4 7 
? C 5 1 
Z o l l e r t r a g 







2 5 3 6 
25 

















1 3 5 
2a 





1 6 5 
3 
1 6 3 
4 0 7 
1 
? 
1 0 4 
Ì e s 
5 4 
1 2 9 














1 1 1 7 
3 On 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4a v . n. 
c L * s :. ­ ι 
T I F >«■ ­ 1 _ · 
C L A S *­. " 7 
C l i n , ­<· r 
C L A S S F A 
F X T C Λ ­ > r 
C c + A S r ­ n C . 
T R S Γ . Α Τ Τ 
A U T . T I F ^ S 
T . j T . T i ­ ι ­
Ο Ι V F ­ ­ S 
I N T " A ­ ­ > 
MONOF 
4 8 1 7 0 0 
F R A N C F 
F , F L : î . ­ L U X 
P A Y " ­ ΑΛ% 
A L L F ' ­ · . F F T 
I T A L I F 
R "1Y . ­ I M 
SUE ) Γ 
Ο Α Ν Γ "­IA ÎK 
SJ I s SF A U T ^ . I C H E 
P P C T J Õ A L 
F S Ρ A G N F 
R . D . * L L r » 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S * " I 
E U P . C S T 
C L A S S F 3 
EX TO A ­ C F F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I r P S 
T O T . ' l ' P S 
I N T T Λ ­ C F 
M O N ­ E 
4 Θ 1 3 1 0 
F R A N C F 
B E L ' S . ­ L I X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L r ^ . r r ­ , 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N G F ­ V F f _ 
S U E n ­
F I N L A * \ * " * r 
Π Α Ν * " " . . ~ Κ 
S U I S S F 
AUT­ " I C ­ ­
p r j p . T · , ­ « L F S P A V . " 
Y O U G " S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . "U.L ­ ' ' 
P O L ­ ~ ' " . . \ " 
TCH*"*: """.L. Η Ο Ν Γ , Γ [ ­
E T A T S U M S 
C A N A f* 1 
I S Ρ Λ. : L 
I N O F 
C F Y L A N 
C H I N r , ­ . P 
ennr " son JA PO'­! 
T A U ; f.· ι Η O ΝΓ , K C N G 
P I V E r s · ι ­
A F L F 
A U T . ­ " I . . 1 
C L A S S 1 " 1 
T I F ' „ C L 2 
C L A S S ' " ? 
E U P . " F T 
A J T . F L . ' 
C L ·. S S E "» 
r x T " ■ , ­ * ­ " ­ ­
CF* ­ ' ' , " . * . 
T P S , ί ϊ τ 
A U T . T I -· 
T O T . T " T 
0 1 V F - s 
I N T F - - " , 
N O N ' 1 1 
4 B 1 ' · ' l 
F R A N ' - i -
ñ F L ' ­ . . ­ 1 ¡\ 
P A Y S ­ H '.*­
A L L r ' . * " r " 
I T A L ! " 
R O Y . ­ U N I 
l a L A ' . T ­
N O R V " Í. " 
suro,: Π Α Ν Ε " A «Λ 
S U I S S F 
A U T ­ M C r 





5 * N S il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 , 1 7 
, ,. 4 ,, I 1 3 
1 12 
1 9 H 
l ' i *1 
• l i i O N 
.· 7 ; : ·, •i 5 9 1 
' 0 > 
7 7 3 4 
τ » 
' . 7 ( î 0 4 
7 7 ; , ? ( j 
1 4 . 1 7 
« 1 
4 9 
1 2 7 














4 4 1 
1 2 7 
1 
1 2 3 
<,41 
3 6 9 
1 5 , 1 7 
' 1 7 9 
I o l i 
'. d 1 ■"* 
τ 9 9 9 
.'' H 7 1) 
· * ' . 7 1 f. 
' 14 
' 7 2 
6 9 
Í 4 
­ . 1 
1 




1 7 5 r i 
1 1 
7 o 
I í s ■> 
­ 7 ( , ο 
t­­. ·* F, 
1 0 4 
\ Λ Η 
19 ti 7 
>_ A 
5 Ô 6 7 
l ­ . l ? · " 
­i 1 i t 
1 Ì 3 " » 
F. ι S 7 
L . . 1 2 9 
2 1 1 1 ? 
1 4 . 1 7 
1 1 6 0 
5 9 5*> 








Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 4 3 9 
3 0 


























2 6 4 
1 1 
1 6 2 
4 1 3 
5 7 7 
1 6 
1*3 
1 G ? 
î 
1 ò b 
ó O l 
I 5 ö 
7 5 9 
a3 1 ι 7 
4 2 
· .<. 1 3
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 R 1 9 1 0 
P O R T U G A L 
ESPA G N L 
Y U U G U S I Λ V 
R . Π . AL LE ' i 
. M A R 0 Γ 
. S E N F G A L 
. S O M A I I A 
Ρ . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I SR 4 E L 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N O F 
0 I VF P S N O 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F L 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A SSF 2 
E UP . E S Τ 
C L A S S F 3 
E Χ Τ» A ­ F F c 
C E + A S S n r . 
TR S G A T T 
A U Τ . Τ I F . S 
Τ η T . T I Ft. s 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C L 
MONor 
4 O 2 O 0 0 
FP A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L I A S 
A L L F M . Ρ-Ί 
I T A L I I ­
RO Y . - U N I 
S U F O E 
F I N L Α Ν Π Γ 
O A N F M A D K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
F 1 UM A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
Π I VE F S Ν Ί 
A C L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F j 
T I F * s C L 2 
C L A SSF 2 
E U C . E S T 
C L * . SSE 3 
F X T I A - C E E 
CE+4 s sur, . 
TR S Ci A T T 
T O T . T [ F C s 
D I VE o S 
I N " R A - C F 
MONO E 
4 6 2 1 I O 
FW AN C c 
B E L G . - l U ί 
P A Y S - ' i A S 
A L L F f · * . F i- ". 
RU Y . - U " i 1 
S U I S S F 
A U T 3 I C H " 
C S P A G · " " 
F T A T S U N I '■ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F î 
F X T U ­ C ­ ' ­ ' 
C F +Δ S SOC . 
T R S G A T T 
TO T . T IEF­ <; 
I N T Í A ­ C * 
MONO Γ 
4 3 2 1 9 9 
FF ANC F 
P F L G . ­ L l * 
P A Y S ­ b U S 
A L L E M . F F ' 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I F L A N D 1 ' 
N O R V F G F 
S U E O E 
F I N L A N n r 
O A N F M A C Κ 
S U I S S E 
AUTR I C H F 




tr c • * 5 i 
ii 5î 
(J 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 1 
i 
2 3 ι 2 
1 
1 
6 3 4 
2 5 
ί 





1 3 7 6 
9 7 3 







2 3 3 7 
2 0 2 3 9 
2 3 4 3 
3 5 
2 1 B 3 
1 2 
2 O . M 5 
2 2 » 3 4 
1 4 , 1 7 
1 4 3 7 
5 5 7 
I 9 2 B 














1 7 3 
1 1 1 
2 3 4 
1 
1 
2 2 1 
2 2 1 
3 0 6 
6 2 6 ' j 
50 f> 
5 0 6 
2 
6 ^ 6 6 
6 ¡*74 
6 , 5 1 7 
1 0 6 
J b 
1 4 
1 5 1 
1 9 




1 2 9 
b 
1 3 5 
1 ϊ 5 
3 0 6 
1 3 5 
1 3 5 
Í 0 6 
4 4 1 
1 4 , 1 7 
6 9 6 9 
9 7 0 1 
1 5 - 1 1 3 
2 3 2 1 3 
3 3 1 5 
4 9 0 3 
3 
4 3 
2 7 ? 
3 1 5 4 
3 0 B 
2 9 3 3 
1 1 5 1 
7 1 4 
Z o l l e r t r a g 










1 9 3 
1 3 6 





3 2 9 
5 






















6 8 7 
6 
3 8 
4 4 2 
4 3 
4 1 1 
1 6 1 
9 9 
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Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 8 2 1 59 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G1F1F A L T A P 
Y 1UGJSL AV 
CF. F C F 
U . P . S . S . 
F . Γ . ¿ L L E*·' 
P U L Lì GN F 
T f 1­EC"! SL . 
r o u M A N I E 
.Κ E N Y í 
. M Α Γ Α ­ S í SC 
F . A F K . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
Μ Γ χ I c i F 
F­: FS IL 
AC C F ' , T I N F 
L I I ! · * . ' ' 
Ie­ AN 
I S » i F( 
Ι Ν Π Γ 
E I R Μ ί "J Ι E 
CH I N Γ , = . ρ 
C O F F Ç ­ y p 
J A P ' J 
T A I I ­ , Λ'J 
F O N G κ . (N C 
C I V r r S Ν Γ 
A L L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F.*. MA 
A U T ..*> "'M 
Τ I f F S CL 2 
C L A S S E 2 
Z IP. . F ^ T 
AL T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C C F 
c r * A ­ . s n e . 
T U S Γ Λ Τ Τ 
A U T . T I « S 
T O T . T I F R S 
C I V F » S 
I N T P A ­ Ç t ­
M C N P F 
4 9 C 1 C U 
FR A N C E 
PEL G . ­ L U X 
P A Y S ­ L AS 
AL L F M . F F 0 
I T A L I E 
ΡΟΥ . ­ U N I 
I S L A N H E 
I R L A N Ü F 
N P R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
T U P O U I F 
U.*" . . S . 5 . 
P . O . A L L EM 
P O L O G N E 
T C I ­ E C 1SL . 
f­CNG'"· I F 
R O U M A J Ι E 
RUL GAR I F 
A F T . Ν . E S P 
­ M A R O C 
. A L G F P I F 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
F G Y P T E 
. n . V O L TA 
­ S E N E G A L 
. C . I V I 1 R F 
. C A M F ^ O U N 
• C O N C I R O 
. K FN YA 
. f l F U N I O N 
R . A F R . S U C 
F T A T SON I S 
C A N A T A 
" •«FX I J U F 
C U E A 
. M A R T I N I O 
. A R U H A 
. C U R A C A H 
C U L I M í , I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E U U A T E U R 
P F ­ R p u 
I R F S I L 
CF I L I 
U R U G U A Y 
A P G F f J T [ * j ( ­
C H Y P R F 
L Ι Ρ Α Ν 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
. 6 1 
2 Ab 
1 4 7 
4 














1 7 ; · ­
A 
, 3 
I Ì 1 V 1 
7 3 6 " ' 
2C61 î 1 1 7 6 
77 
i9l, 
3 S 7 
2 " S ) 3 
592i 0 
? C 4 J ·ΐ 
3 7 h 
2 C 7 9 4 
A7 
5 S C 3 1 
arC5fa 
C , 1 7 
1 5 4 6 6 
2 1 5 6 5 
1 Ç 7 5 1 
1 C 4 H 7 
iZàbO 




6 8 2 
4 ? 
1 6 6 5 
4 1 C 2 6 
1 3 8 9 2 
6 5 
6 ? ? f l 
3 
1 C 5 Ö 
3 o 
1 i 
4 2 7 
1 3 7 S 
4 6 7 
1 2 1 2 
7 7 0 

































Z o l l e r t r e g 



















Idia 1 0 3 1 . 







2 9 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 ■ ' 
AF G · ' · '■ I E T 
I S R Λ ­ I 
ΚΑ Τ ', ­. 
Ρ Α Κ Ι Ε.τ .· j 
i nn i V I F T ' . . · 
Γ Ι Ο ' " ­ ■ . ! ­
» • A L r . r . Ι Λ 
S I 'k", . Ε Ι ; 
PH 11 l i ­ r i \ 
c m Μ' , , ­C I I ' E E ­ , , j ­
J A F ' 1 
T A I , · ', . 
M T ' ! ­ ­ Κ " ! · 1 
A U S T , ' 1 1 = 
N'. l r l t . 1 >Γ 
­ 1 I V ­ ­ E · , ­
Kin :. t " τ ' 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A ­ 1 ' 1 
Ti»·, 
A U T . · . . ' " 
Τ Ι Γ Ε ­ , ­Λ.7 
C L t E E ­ ­
E U R . E E T 
A U T . E L . . , 
C L A I E . " , 
E K . T I . . · ­ ' , . : 
c n " . " r . T i s .ir.TT A U T . T l ­ r ­ , 
Τ Π Τ . τ I E ­ ; , 
D I V E · E 
I N T E Λ ­ C . ­
Ρ Ο Ν Π ­
990P I ' ' 
F R A N C ' 
Β F. L E . . ­ 1 , I X 
P A Y E ­ · 1 ' . , 
A L L b " . ; ; : . 
I T A L I 0 
REIY . ­ U M 
I R L A i m 
N C R V E G E 
S U E T E 
F I N L » ' I C I E 
H A N F 97.9K 
SU ΙΓ . E, E 
A U T 1 I C r I E 
P U R T 1C. I L 
E S P A C I É 
YOU.", EJE, L A V 
G R F C E 
T U R J ' I I E 
U . R . S . S . 
R. n . i l . L r ' v 
P O L O O ' J E 
Tciirc­'.­sL. H O N G Ί Ι = 
Β Π υ ' Ά Ι Ι Ι Ε 
A L B A N I E 
. 1 A n r j E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
.SFNFGAL 
.CQNGn un R. A P I · . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O t 
K F X I Q l l f 
C 0 L C M 1 3 1-E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A ' i . SE-T'J 
Ρ Α Κ Ι S T A I 
C H I N E , E . c 
J A P - I N 
H O N G K : N · " , 
A U S T E A I . l E 
n i V E E S N E I 
A E L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S E ι 
F A M A 
A U T . A C 
T I E E S C L Z 
C L A S S ' ρ 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T " 1 - C F F 
C E » A S S r C . 
T P S G A T T 
A U T . T I " 1 
T O T . T I E r s 
D I V E " S 
I N T E ' - E -
Μ Ί Ν Ε ι -









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C, I l 
7 
1 I r , 
1 
9 








9 6 3 
3 
■io 
1 0 1 
1 
9 0 
7 7 2 
n ' i ' J U O 
­1^7 1 1 




9 3 4 
4 0 1 9 
1 9 
4 6 3 J 
l η ι t i a 
I T I ' 3 1 
9 7 0 8 1 
1 0 1 1 
1 1 1 ­ 1 9 4 
•iti 7 
10 1 1 3 7 
2 0 ? 1 1 7 
0 , 1 7 
1 6 2 8 1 
3 1 3 2 8 
12 1 7 3 
1 7 2 0 1 
2 2 7 2 6 
5 3 o 3 
2 
1 
3 1 1 
3 7 
1 6 5 
3 3 5 2 
7 5 n 
9 
9 1 4 
1 2 7 
2 3 1 
1 5 5 
1 5 
3 
1 5 3 




























1 0 4 5 7 
7 2 6 4 
17 77. 1 
3 
1 9 0 
1 6 1 
3 5 4 
3 6 1 
1 
3 6 2 
1 8 4 3 7 
1 0 2 1 9 0 
1 7 7 4 1 
1 1 7 
1 7 8 5 8 
7 
1 0 1 6 1 1 
1 2 0 0 5 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 9 0 3 0 J 
FOANC F 
P E L G . ­ Ι ι J X 
PA Y S ­ Ö A Γ 
A L L F M . Γ * " , 
I T A L I F 
RO V . - U - Ί Ι 
S U F O F 
F I f í L A N O F 
Ο Λ Ν Γ Μ Δ " ­ < 
suis SF AUT"» I C H L ' 
E S P A G M t 
Y 3 UGO SL Λ V 
Ρ ­ Π . A L L ' " · ' 
TC HE C Π SL . 
HONG« Ι Γ 
R O U M A N l ' ­
ETA T SUN I <; 
C A N A O A 
C O l OMR Ι Γ 
C H I N E ,Ρ . Ρ 
J A P O N 
HUNG K U N Ü 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E » S C L 2 
C L A S S F 2 
FUF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T " I A ­ C C F 
C E + A SSOC . 
TP S GA Τ τ 
A U T . T I F R s 
T O T . T I E » s 
I N T Í A ­ C F 
M O N O F 
4 9 0 4 0 0 
F P A ' I C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
RO Y . ­ U N I 
Π Α Ν Ε MARK. 
S U I S S F 
AUT** I C H F 
P U P T U G A L 
F S P A G N F 
U .P. . S . S . 
Β . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι Γ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E UR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F " S 
T O T . T I FP S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
4 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K H N G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F " t S C l 2 
C L A S S F 2 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 






f! W e r t e 1 0 O 0 Í 
Valeurs 
13, 1 7 
1 6 9 
3 2 6 
H4 7 
Î 7 3 
1 5 6 3 
4 9 l 














1 * , ' . 
1 
L Iti 
­'· 1 ­ι ­, ..·. I 9 
1 9 
1 4 3 
1 
l <··. 7 v 9 
12 7 3 
7­>l 
.a 
7 9 9 
Í 2 7 Ô 
4 1 7 7 





, ' Ί 
-1 3 ·') 
8 
1 5 5 











4 9 7 
1 3 0 





7 2 1 
" " 5 6 
- .5 3 
o r i 
7 2 1 
2 5 6 
9 7 7 




2 2 5 
8 0 6 
3 
2 








5 6 6 
2 6 





6 5 5 
l 0 5 6 
6 1 8 
17 
6 5 5 
1 0 5 6 
1 7 1 1 
Z o l l e r t r a g 










































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Anne · 
tur sunnini 
und Ursprung 
— Code TDC 
49C590 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.[ ­ .ALLEM TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE .SENEGAL .CAMEROUN .CENTRAF. .MADAGASC ETATSUNIS CANACA MEXIOUE JAPON 
«ELE AUT . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT AUT . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
4 9 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­UN I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.D.ALLEM HONGRIE .MAROC GHANA .GABON ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL MALAYSIA JAPON AUSTRAL ΙΕ 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
49C710 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE RO Y . ­ U N I SUISSE AUTR ICI­E ETATSUNIS ISRAEL 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE 
znimn 
— Oro« 'i ι! t« 'i Wert. 1 000» Valeur, Zollertrag 1 000$ Perceptions 
0 , 1 7 
5 6 5 
8 0 
2 64 4 6 9 
2 1 3 
8 9 7 
1 7 5 5 
2 1 







1 8 2 
2 
9 




2604 1 4 5 





2E08 1622 2 7 5 7 2 0 
2 7 7 7 1591 4 399 
0 , 1 7 
72 3 5 07 1 0 0 
1506 1238 3 8 2 
1 
2 
6 3 9 
9 
2 





















3 92 3 4C81 3 5 0 9 
7 
3 9 1 6 4 0 7 4 7597 















1 8 6 
1 1 
1 1 
1 6 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




4 9 0 7 2 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.Fer) I T A L I E R O Y . ­ U M SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA C H I L I PARAGUAY SINGAPCUR JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS INTRA­CE MONOF 
4 9 0 7 9 1 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I FI NLANOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUMS CANADA MALAYSIA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTPA­CCE CE + ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
4 9 0 7 9 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVEGE FINLANDF DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE POLOGNF . T U N I S I E ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTPA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CF MONOF 
49 08 10 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­PAS ALLET. FED I T A L I E R O Y . ­ U M NORVEGE FINLANOE OANE MARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR R.O.ALLFM 
Zolleatz 
— Droit "1 
ι! 
f« î f 
Wart. 





3 , 1 7 
1 9 7 
0 , 1 7 
















1635 2 4 5 
1 6 3 4 1 
1635 24 5 1880 
0 , 1 7 
2 7 7 
1 6 
3 0 
2 1 9 
6 2 













6 0 4 
149 6 1496 6 0 4 
2 100 





















1 3 0 
45 3 45 3 1 2 9 
1 7 5 
8 , 1 7 
3822 5 5 4 
9 9 0 
1283 4 4 7 
1014 81 1 
2 
1 





— Code TOC 
er origine 
4 9 0 8 1 0 
FTATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CFE CE+A SSOC . TR S GATT AUT.T IER S T O T . T I F R S INTRA­CF MONDE 
4 9 0 8 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS BAS ALLEM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF AUTR ICHF ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ARGENTINF JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I FR S C L 2 CLASSE 2 EXTRA­CFE CE+ASSOC . TRS GATT TOT.T IER S DIVER S INTRA­CE ΗΠΝΟΕ 
4 9 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOr SUFDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLA V TUROUIfc TCHECOSL . 
HONGRIE ETATSUNI S CANADA VENEZUELA INDE CEYLAN TIMOR,MAC 
C H I N E , R . P JAPIIN HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL 2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 FXT<A­CFE CE+A SSOC . TRS GATT AUT.T IER S T O T . T I F R S INTRA­ f E MONDF 
4 9 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­ΒΑ S ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDF FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR IC HF PORTUGAL FSPAGNF 
Zolleatz 
— Droit 






8 , 1 7 
5 9 6 
1 
3 
2 02 7 
6 1 3 





2 64 0 
1 
2 6 4 1 
7 096 
9737 
8 , 1 7 
1 0 0 
1 9 0 
·>.' 1 
17 0 
3 2 4 
1 0 5 1 
1 
6 


















2 7 3 2 
11 , 1 7 
8 2 3 
3 9 9 
3 0 1 
2 4 7 0 
2 1 2 7 
3 6 9 




8 7 9 
2 4 2 
1 






















6 1 2 1 
3 0 3 0 
3 3 7 
3 36 7 
6 1 2 0 
9 4 8 8 
9 , 5 1 7 
1 8 2 
1 9 6 
5 0 2 
1538 
5 9 1 




1 4 6 
1 135 







1 6 2 
4 9 
2 1 1 
2 1 1 




















1 7 * 
1 9 3 





3 3 3 
3 7 








Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
αζΤ­Sch lù tMl 
und Ursprung 




YOUCOSL AV CRECE TURQUIE Ρ . F . A L L EM POLOGNE Κ Ν GB IE .MAROC • AL CFK IF .TUN IS IE ΓΤΗΙΟΡ IE .KENYA Ρ .AFP.SUO ETATSUNIS CANAOA NICARAGUA ARGFNTINE ISRAFL PAK ISTAN INOC SINGAPOUR JAPt Ν l­CNG KONG AUSTRAL IF 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 AU T . AU M TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSOC . TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
4 9 1 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM .FEO ITAL IE ΡΟΥ . ­ U N I SUEDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE ETATSUN I S JAOIJN 
AEL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT T ü T . T IERS INTRA­CE MONDE 
491 ISO 
FP ANCE 
EELG. ­LUX PAYS­HAS ALL EM.FED ITAL IE RO Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANFMARK SUISSE AUTP ICHE PORTUGAL ESPAGNE ANCORRF MALTE YOUGOSLAV CPECF TURQUIE U.R . S . S . R . 0 . A L L F M POLOGNE TCI­ECOSL . HONGRIE ROUMAN IE PUL GAR IE fiFR.Ν .FSP .MAROC .ALCEP IE . T U N I S I E FTI­IOP IE .Κ ΕΝΥΑ R.AFR.SUT FTATSUN IS 
CANACA MFXIQUE 

































1 2 7 
2 f l 
1 
1 71 4 








3 0 3 6 





C, 1 7 
3 6 
1 


















4 8 6 






5 3 4 6 
4 
2 6 







































1 6 3 
2 9 
1 9 1 
4 
5 
1 9 3 
1 9 4 
4 8 1 
2 
1 0 
1 7 1 
8 
1 3 6 
5 2 2 
1 31 3 















— Coda TDC 
et origina 
4 9 1 1 9 0 
PERE­U 
BRESIL ARGFNTINE L I B A N IRAK IRAN ISRAEL ARAF1.SE0U ΡΑΚΙ ST AN INDE ΤΗ AI L Α Ν ­1E MALAYSIA SINGAPTUR TI MÜP, l­AC C H I N E , R . Ρ CORFF SUD JAP3N ΤΑΙ Ι ΙΛΝ HONG KCNG AUST1AL IE Ν.ZELANDE . P Ö L Y N . F R OIVFPS NO NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΛ­ΓΕΕ CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I EPS T O T . T I ERS DIVERS INTRA­CE 
MONOF 
4997O0 
FRANCF BE L G . ­ L U X PAYS­RAS A L L E " . F E D I T A L I E ROY. ­ U N I IRLANOF NORVEGE SUFOE FINLANOF 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE U.R. S . S . R . D . ALLEM POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .MAROC 
­ T U N I S IE 
•SENEGAL •CONGO RD ETATSUNIS CANATA .CURAC ΛΠ ARGENTINE L I B A N R A N 
S RA FL NOE 
VIETN.SUO C H I N E , R . F JAPON TAIWAN HONG KCNG AUSTRALI E N. ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΕΑΜΛ AUT. A C TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE : E + A S S C C . 
TRS GATT « U T . T I F R S Γ Π Τ . Τ Ι E R S NTP.A­CE *ON0E 
100101 




























2 0 2 3 8 





1 6 1 5 3 
9 3 7 3 2 5 5 2 6 5 6 
3 0 0 
3 5 6 
2 6 3 
3 5 
2 9 8 
2 6 1 8 0 87 144 2 5 8 0 2 2 8 4 
2 6 0 8 6 6 
8 7 0 5 0 
1 1 3 2 3 6 
0 , O B 
2 9 2 
2 6 
2 9 6 


































6 5 7 
3 1 9 














2 6 6 6 























2 3 2 2 
2 6 
2 3 4 8 
αζτ-SchlOaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










A U T . C L . 1 
CLA SSF 1 







A U T . T I E R S 
TOT .T IEP S 
INTRA-CE 
MONOE 
5 0 0 2 0 0 
FRANCE 



















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 




TR S GA TT 
A U T . T I F R s 
TOT .T IFR S 
INTRA-CE 
MONDE 
5 0 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 









PHIL I P P I N 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IE3 S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
TOT.T IFR S 
INTRA-CF 
MONDE 
5 0 0 4 0 0 
FRANCF 














1 , 1 7 









1 9 1 
1 9 1 
1 2 2 
1 2 2 
3 2 
3 2 
3 4 5 
l r ! 
1 4 7 
3 2 3 
6 
3 5 1 
5 , 1 7 
6 3 7 








2 8 6 8 0 151 27 
3 7 
1 9 
5 0 8 
1 4 0 
6 4 8 
2 4 4 
2 4 4 
3 7 2 8 8 3 1 2 8 8 6 8 2 9 7 6 0 132 8 
8 Θ 8 
2 8 8 7 2 2 9 7 6 0 132 8 3 1 0 8 8 
0 , 1 7 
178 
1 2 28 
8 9 9 
2 0 
5 1 
4 2 2 4 4 7 
3 6 
1 9 
3 5 0 
1 0 





6 8 4 
4 
7 7 1 
7 1 1 163 1234 
5 8 5 
5 8 5 
2 502 
6 8 4 3 1 8 6 
5005 1 1 5 0 1 749 3 2 1 4 4 9 6 3 
1108 6 1 1 3 
7 , 1 7 
5 1 0 2 . 
1 
1 3 4 






















7 ïi 1 2 
1 4 4 Ì 1 4 4 3 
4 4 , 
1 4 4 4 1488 
1 
196 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
5 C 0 4 ' ; ι 
SU I S S E 
Y O U C ' S L A V 
BLU. Ι Λ Ε ¡ c 
E T A T E J ' l I S 
P c ES I L 
M A L ; Y S I . · . 
C r ­ l i t . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ Ι F É Γ, E L ? 
C L A S S E 2 
EUR . F S T 
ALIT . C L . 3 
C L A S S C 2 
r x T P . A ­ C E F 
CE + A S S 1 C . 
T l ­ S G A T T 
A L ' T . T I E t S 
TL' T . T I F » s 
I N t R A ­ C E 
MC M CE 
5 0 O 5 C ï 
FF AN C F 
H F L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ h A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
CH I I : E , R , P 
J A P I N 
A E L L . 
A U T . r i . 1 
C L A S S r 1 
τ 1ER S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T F a ­ C e E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
' C C c l ' l 
T R A N C E 
F E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SU I S S E 
A E L F 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
5 C C 6 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 C 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L FM . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
E.3-) 
! 4 8 
1 
1 2 
2 1 9 
5 · , ! 
5 2 




2 3 9 
2 4 0 
E 4 6 
1 5 3 9 
6 C 6 
2 4 0 
8 4 6 
1 5 3 9 
2 3 8 5 
3 , 5 1 7 
1 1 3 
2 8 
7 
5 7 5 
5 5 5 
2 4 
1 1 3 4 
2 
7 
I C 6 6 
1 8 
1 1 5 8 
2 C 
1 1 7 a 
7 
7 
1 C 6 6 
1 0 6 6 
2 2 5 1 
1 2 8 2 
11115 
1 C 6 6 
2 2 5 1 
1 2 8 2 
3 5 3 3 




1 2 5 





3 4 9 
1 
I 
3 4 9 
3 5 0 
2 , 5 1 7 
4 
9 






1 3 7 
2 
2 
1 3 7 
1 3 9 











I C I 
1 0 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 3 
2 2 4 
Z o l l e r t r a g 



































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
< v i 0 7 ? t , 
F I ' A N C · " 
B F L ' . . ­ L U X 
A L L I v . P"f 
R O Y . ­ I N I 
SU ï F. ·*.■­
A E L " " 
C L . \ ­ T Î T l 
F < T " \ ­ C F F 
C r t ­ r r ­ r . 
T P S f . A T T 
T O T . T i r ­ ^ S 
I N T R A ­ C r 
M )NOf 
5 ) 0 7 »... 
I T A L [ F 
C t + A S ^ r ­ C . 
I N T R f . ­ C C 
MONn­ ­
50oyoo 
R A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
F T A T S U N I S 
AE L'­
A U T . C L . l 
C l f t f , r . r 1 
F X T ° . * . ­ C F F 
C E + A S S T F . 
T R S S A T T 
T 0 T . T I F R S 
I N T ­ F ­ A ­ C E 
M O N ' 1 ~ 
5 0 0 O i o 
F R A N C E 
B F l . O . ­ L U X 
PAY S ­ 3 AS 
A L L F M . F ­ D 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
F S P A G N E 
T U R O U T E 
E T A T S U M S 
H O N H U P . B R 
SY P I F 
I MD F 
CH I NE , * · . . ρ 
J A P O N 
Η Π Ν Ο K C N G 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P . A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I NT R A ­ F e 
MONOE 
5 0 0 9 2 0 
T R A N C E 
A L L r M . F C D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
I N D F S CCC 
I N O F 
C H I N E . P . P 
JA P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F " S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
5 0 0 9 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 




o * "£ 
il i« 
. 5 11 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
l 
2bti 






4 2 1 
9 6 
9 6 
4 2 1 
5 1 7 

















3 f ì 








3 3 5 
4 
6 
4 3 2 
2 8 
4 6 0 
4 3 
4 3 
3 3 5 
3 3 5 
8 3 8 
1 2 0 2 
4 B 7 
3 5 0 
8 3 7 
1 2 0 1 
2 0 3 9 
8 , 1 7 






1 9 2 
1 2 2 8 
1 7 6 
1 6 
1 7 6 
1 9 2 
2 0 2 
2 0 2 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
1 6 2 2 
1 3 8 
3 9 4 
1 2 2 8 
1 6 2 2 
1 3 8 
1 7 6 0 
1 4 , 1 7 
1 1 5 
7 
1 0 
1 4 7 
Z o l l e r t r a g 






































1 3 0 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
5 C C 9 9 1 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F l N L A N O r 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
GR FC E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L r M 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
I N D E S O r e 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . Ρ 
C O R F E S U F 
J A P O N 
T A ( W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A LI Τ . C L . 1 
C L A SSF l 
T I F O s CL 2 
C L A SSF 2 
EUP . r s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E C S 
TO T . T I FF. S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 C C 9 9 9 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F t L ' 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E O E 
S U I S S F 
A u n I C H F 
ESPA GNF 
GR FC E 
T U R J U I F 
U . P . S . S . 
. M A R O C 
• TOGO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F S OCC 
L I R A N 
SYP I F 
I R A N 
B A H R E I N 
I N D E 
N F P A L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E ,F . . Ρ 
C O R E E N F P 
C O R F E SUO 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C F +A S SPC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 0 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G F 
S U I S S F 
I N O E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 








£ 5 ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 














9 9 7 
7 9 
6 3 7 
3 




3 2 3 
4 7 7 
d O O 
1 1 1 7 
l 1 1 7 
7 3 
6 3 7 
7 i n 
2 6 2 7 
9 4 3 
1 3 3 6 
7 9 0 
2 6 2 6 
9 4 7 
3 5 6 9 
1 3 , 1 7 
3 3 3 2 
4 4 
2 1 
4 0 4 
1 6 3 2 5 
3 3 0 
9 
1 


















1 2 3 5 
β 
9 2 
6 8 1 
2 0 
3 
2 9 3 8 
1 0 6 0 
3 9 9 8 
1 
2 
1 4 3 6 
1 4 3 9 
5 
1 2 4 3 
1 2 4 8 
6 6 8 5 
2 0 6 3 4 
5 3 8 5 
1 2 9 2 
6 6 7 7 
2 0 6 2 6 
2 7 3 1 1 
















Z o l l e r t r a g 















l 1 2 
1 5 6 




2 5 7 
1 1 1 
3 6 8 
4 3 
1 








1 6 6 
3 





3 8 2 
1 3 8 
5 2 0 
1 8 7 
1 8 7 
1 
1 6 2 
1 6 2 
7 0 0 
1 6 8 




Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
f U ZI 
■"■UT „ r i . ? 
C L A S S Γ 2 
r X T F ­ I ­ C i F 
Γ*­ */ S ΐ "»C ■ 
Τ 5 S Ζ '. Τ τ 
Α ΙΤ . Τ ï r Ρ S 
Τ ' Τ . τ Ι *"' s 
I N T « A ­ C E 
M 1*. " F 
* C S 7 ? 0 
U E L C . ­ L U * 
N L H . r ­ r ; 
[ T A I JF 
R TY . ­ υ * : ι 
I P L A N O t 
SU i s s e F T A T " JN I S 
Ι · -*"Ί -
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S = 1 
Τ I S ' - S C L 2 
C L A S S E 2 
EXTF ή_ e r c 
e r+ASS i c . 
T i S G A T T 
A J T . T I -P S 
T O T . T I FT3, s 
l ' : T P A - C E 
MONOE 
5 I C I 1 ) 
FP A N C " 
n c L C . - L U X 
P A Y S - Γ Α S 
A L L EM . F F n 
Ι Τ Λ 1 1 " 
C ' 1 Y . - U N I 
I S L AN I F 
I C L A N O F 
N J - V F C F 
S H F O Ç 
F i r . L ANOE 
Γ Λ Ί Ε Μ Α '·■: Κ 
SU I SS*" 
A U T P I C < ­ r 
P i ' S T U S A L 
C S ° A GN E 
MAL T E 
Y O U G I S l A V 
FR =C = 
T U R Q U Í » . 
U . R . S . S . 
= . C . A L L F M 
­ . , 1 L ­ r . . j r ­
* I r ­ F C ' S L . 
t ­CNGP. 1 7 
Ρ ' τ . ΙΜ AN ï Γ 
¡ i ' l L C A R î = 
.'ALGER I f 
N I C E · ' I A 
' J . A F ' / , l | r · 
E T A T S jv i s r. I N A 2t\ 
. S Τ ­ η . M [ j 
C Ν Δ T f M A L Δ 
c ; s τ Δ l i c 
C i L )"■'►( Ι F 
1L­ E S I L 
"*■ LIGUA Y L I t 'A 'J 
I S R A E L 
MAL A Y S I A 
C ' ­ F r ­ s i j r · 
J A ^ l 'J 
t­ I N C K T N G 
A U S T ­ "*L I E 
1 . L Γ ι A N C F 
n I V F F S NO 
A ~ L F 
A.JT , ' * L . 1 
C L A S S F 1 
T I F I : s CL 7 
C L A S S : Z 
Γ U lî . F s T 
C L A S S E 2 
Γ χ Τ ­ τ 4 ­ C f b 
C­»J s s n e . T ­ ' S C A T ' 
AUT . T JFF S 
T'?T . T I FT s 
T I V E R S 
l ' I T P A ­ C F 
M O N O E 
5 I C 1 5 1 
FF A N C E 
­ " • Y S ­ 3 A S 
Al L E M . F EO 
IT ".L 1 F 
S U I S S F 
J A P O N 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








i o n 
1 5 ' j 




















9 , 1 7 
5 2 7 8 6 
4 3 4 9 6 
l 1 7 Í 5 1 
l t f ­ e u ] 
6C 79A 
1 4 9 C 0 
5 5 
1 0 1 
I C 7 * 
8 7 
6 C 7 
6 7 5 1 
3 9 3 
5 1 
1 f ' ­Ç ' . 
1 6 9 
2 1 0 




t Z i 
3 3 2 4 
1«+ 






14 7 '. 5 
1 " 3 
4 ί 
1 1 4 
1 
1 
7 C l 
5 
1 





' . 5 3 5 Q 
t 7 7 i i f j 
7 5 
f !»4 
9 C J 
4 1 e 9 
4 1 ■)·) 
7 7 & Ò 4 
4 2 4 C 1 9 
71 S o i 
3 4 ï 
7 2 31 r! 
1 
4 ? 3 4 ti 7 
4 S 6 3 5 2 
2 , 5 l 7 
3 1 
2 7 
1 9 8 
7 
Z o l l e r t r a g 













5 6 3 
3 5 
5 

















! ­> Ì 




7 0 1 7 
4 0.3? 
>. C 9 0 
β J 
d ? 
i 7 7 
3 7 7 
o 4 7 7 
3 1 
­ .5 0 8 
­> 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
b l O l ' . i 
AF L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' : 1 
F X T ^ A ­ C F F 
CE + A S S ­ . ­ . 
T R S " .ATT 
TOT. ' i n s I N T P. \ ­ F ­
ΜΓ1Ν0Γ 
5 1 ü 1 9 0 
T R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 2 A S 
A L L E « . F E O 
I T A L I · 
R O Y . - Ί Μ 
U L A N O r 
SUF.OF 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O P T i j f , û L 
E S P A Í > N r 
Y O U G ' t S L ' ­ V 
G R E C ­
T U R T U I Γ 
P O L O G N F 
TC HF Γ. H S L . 
R n i . I M A N I r 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
W E X I " U E 
C O L U M P I E 
B R F S I L 
I NOF 
J A P O N 
Ü I V F ­ ^ S NC 
A E L " ­
A U T . C L . l 
C L A S S F ! 
T I F « s C L 7 
C L A S S ­ ? 
E U F . F S T 
C L A S S r 3 
EXTP. A ­ C . T F 
C F + A S S C C . 
T K S " l A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . ' I ­ " S 
D I V«1 '■Z 
Ι Ν T R f ­ Γ ­
P O N n F 
5 1 0 2 1 1 
F R A N C F 
I E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E M . F I O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L . V . O F 
S J F T 
O A N F " · ■)< 
s i i s s ­O Q R T J G A L 
E S P A G N E 
R . 0 . A L L E * * 
F T A T . S U M S 
C A N A O A 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOF 
J A P O N 
T A I «­Τ V I 
A F L F 
Α Ί Τ . C L . 1 
C L A S S A 1 
T I E R S Ç L 2 
C L A S S F ι 
E U R . F S T 
C L A S S F 7. 
= X T R t ­ C r E 
C = + J * "Z " C . 
T D S S A T T 
A ' J T . T I n s 
Τ Π Τ . TT : .CS 
I ' l ' * " ' . ' . ­ r r 
MPN"» ' 
5 1 0 2 1 9 
F F A N C F 
8 E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ P AS 
A L L F M . F­=0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G = 
s i J F ^ r 
OAN'F « Λ " Κ 
S U I S S F 
A U T R I C ι * " 
p n ^ T ' i o ^ L 
r r i * S I M S 
J A P ' ? ) 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 , 5 1 7 
19J­, 
7 
2 0 5 
7 0 5 
A 4 
2 0 5 
7 0 5 
á 4 
2 f l 9 
1 1 , 1 7 
13 4 1 8 
1 3 2 F . 4 
3 7 9 7 3 
1 4 3 9 4 
rl 6 8 0 
7 0 1 4 
"t 
5 0 
1 5 8 3 
9 4 6 
1 0 
8 9 
2 4 1 





4 3 3 4 
4 2 5 
2 9 9 
ι 7
4 4 8 
Ι 4M 
6 6 8 
9 6 0 3 
b 4 ? 4 
1 6 0 2 7 
7 5 5 
7 5 5 
1 7 7 
1 2 2 
1 6 9 0 4 
if 3 9 ? 3 
1 5 4 1 7 
3 0 3 
1 5 7 2 0 
6 6 3 
' 1 7 7 3 9 
1 0 3 3 1 1 
9 , 1 7 
5 4 ο 
7 5 7 S 
6 5 0 0 
Η 0 9 
ZQ92 














8 7 1 
2 3 6 1 




3 7 6 6 
14 8 7 7 
3 2 2 9 
3 7 
3 2 6 6 
1 4 8 2 2 
1 ti 0 Η ti 
ld ,5 1 7 
3 1 7 
3 2 
1 5 4 0 
2 6 1 
2 4 1 








6 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 




7 7 ? 
6 
1 7<, 









4 7 7 





1 0 5 6 
7 C 7 





1 6 9 a 
3 3 













7 1 2 
2 9 1 
Ì 
3 
2 9 1 
3 








5 1 0 7 1 9 
A E L . : 
A U T . C L . I 
C L A S S 1 - 1 
Ξ Χ Τ ϊ A - C F F 
CF +A ssnr. . 
TP S G A T T 
T O T . T I F * - S 
I N T í A ­ C F 
MONOE 
5 1 0 2 2 1 
F F A N C F 
(IF L G . ­ L U X 
r>5 Y S ­ β Λ S 
A L L F M . F r i 
I T A L I E 
FO Y . ­ U M I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I F 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 C L A SSF j 
r χ τ » A ­ r L F 
C E +A S S n r . 
TP S GA TT 
T r i T . T I F a *" 
I N TR A ­ C E 
MONO F 
5 1 0 2 2 9 
F P A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A 5 
A L L E M . F E D 
I T i L I E 
F U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ r L E F E+A s s n r . 
T ° S G A T T 
T O T . T I F t. S 
INT""! A ­ C c 
M O N O E 
5 1 0 1 1 5 
F F A N C r 
B F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ ­ 1 A S 
A L L F u . F ' ­ n 
I T A L 1 " 
R U Y . ­ UN I 
MOP. VF C.F 
S U F O F 
S U I S S E 
F SPA GNF 
CF­EC­F 
P O L O G N F 
F T A T S U N I S 
C 0 R 6 * * S ' IU 
J A P J N 
A U S T T A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T 1 F­> S C L 7 
C L A S S F 7 
F UP . Γ S T 
C L A S S C 2 
F X T R A ­ C E F 
C F +A S SUC . 
TF S .i A Τ T 
τ η τ . τ I F f . <: 
I » m A ­ C F 
Μ Π Ν Τ Ε 
5 1 0 3 7 0 
F R A N C r 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A l l EM . F F n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F Auta κ HF E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T*l A ­ C F F 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 5 1 7 
' J ] I I 
7 4 1 
l o 5 3 
1 E,S1 
2 1 9 1 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
2 3 9 1 
4 0 4 4 





2 2 7 
12 
1 0 4 
r, 
4 1 
1 1 7 
4 5 
1 6 2 
1 6 2 
4 7 9 
l o 2 
1 6 2 
4 7 9 
6 4 1 
5 , 1 7 





0 3 8 
5 
2 8 7 
;! 6 4 
2 9 2 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
7 8 3 
1 1 5 6 
l 1 5 6 
2 8 3 
1 4 3 9 
9 , 5 1 7 
. 2 2 
9 3 
1 1 9 
5 9 Ü 
tiZ 







4 3 | 3 
2 
2 3 4 
8 3 





Î 2 3 d 
3 0 4 
3 0 4 
1 2 1 4 
1 5 4 2 



















Z o l l e r t r a g 




1 7 4 
1 7 4 





































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ A n n · · 
OZT­ScMüee.1 
und Ursprung 
— Code TDC 
Í 1 0 3 2 0 
CE+ASSOC. 
TRS GATT TOT.Τ 1ER S INTRA­CE MONDE 
5 1 0 * 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALL EM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BUL GAR Ι E .MAROC .ALGER IE EGYPTE . C . IVO IRE ETATSUNIS CANADA COLOMBIE ARGENTINE L IBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN C H I N E , R . P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AUSTRAL IE CIVERS ND SECRET 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE · EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDE 
5 1 0 * 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY.­UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE R . D . AL LEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .MAROC ­ALGER IE 










9 , 1 7 
2 0 9 
31 31 2 09 2 * 0 
1 3 , 1 7 
2 5 * 9 2 1 6 5 3 1 1 3 3 8 7 2 9 5 2 5 1 9 5 2 7 4 6 7 8 12 11 852 8 31 fc­39* 732 122 7 * 7 135 6 12 127 T 62 1 1 2 3 * 81 Β 
1 0 
1113 














1 2 8 2 0 6C06 1 8 8 2 6 
1 0 
1315 1 8 6 
1511 2 09 
3 
2 1 2 
2 0 5 * 9 1C5793 1 9 0 1 5 2 0 3 
19218 
1 1 
1 C 4 * 6 2 1 2 5 0 2 2 
1 5 , 1 7 
1 2 2 6 9 7502 1 3 7 5 * 15838 1 4 6 3 * 2 8 9 2 1 2 
1 0 3 
1 
1 5 
2 9 7 1 3 5 3 
3 3 2 
1 * 9 6 
1 
1 3 
2 1 * 
1 0 * 
8 5 6 
1 3 7 8 36C 265 
6 5 6 
1 
3 
3 3 7 




3 5 1 
1 9 6 
2 7 





1 0 0 0 · 
Parossotrons 
3 3 













1 * 5 
I O * 
* * 6 
1 





1667 7 8 1 
2 4 * 7 
2 4 
1 9 6 
2 7 
2 8 
2 * 7 2 2 6 
2 4 9 8 




4 * 6 
5 3 
5 3 




1 2 8 















— Coda TDC 
at origine 
5 1 0 * 2 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONOF 
5 1 9 7 0 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E ROY. ­ U M SUISSF AUTRICHE ESPAGNE . T U N I S I E ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
5 2 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA PAKISTAN JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE 
MONOE 
5 2 0 2 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ­MAROC ETATSUMS COREE Nftr) JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AO* CLASSF 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CFE CE1­ASS0C. TRS GATT AUT. T I ERS T O T . T I = R S INTRA­CE 
MONOF 
5301 00 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FET I T A L I E R O Y . ­ U N I IS L A NO F IRLANDF NORVFGE 
Zolleatz 
— Droit lî i 
li l ! >ç 
W e n . 
1 000$ 
Veleura 
1 5 , 1 7 
6 6 7 8 
4 6 9 8 11376 657 503 1160 2 9 6 3 196 3 1 5 9 15695 6 * 8 6 8 1 * 0 5 1 7 7 3 1 * 8 2 4 a 6 3 9 9 7 7 9 7 0 0 












<> 2 9 1 
1 
3 0 
1 2 3 
2 9 
2 9 
1 2 2 
1 5 2 
7 , 1 7 
4 6 8 
9 9 










3 1 4 
3 4 7 
4 
4 
3 5 1 
1387 3 5 1 351 1387 173B 







1 3 0 
4 
5 4 
1 8 4 





2 1 2 
8 5 
1 8 4 
4 
1 8 8 
6 1 
27 3 
0 , 1 7 
2 7 8 3 6 9 0 6 5 2 6 1 7 3209 1 3 7 
11869 1 9 
5 9 2 






75 1 74 4 4 4 29 4 7 * 
2 1 0 8 116 2 2 2 * 

















— Code TDC 
et origine 
5 3 0 1 0 0 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL FSPAGNE MALTE YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . R .D .ALLEM POLOGNE TCHECOSL . HONGRIF ROUMANIE ALBANIE AFR . N . F S P .MAROC .ALGER IE L IBYE ­MAL I .SENEGAL NIGER IA .CONGO RD ETHIOPIE ­KENYA R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA . S T ­ P . M i a MEXIQUE GUATEMALA HONOUR .BR HONDURAS SALVADOR JAMAiauE INDES OCC VENEZUELA GUYANA EOUATEUR PEROU BR E S I L CHIL I URUGUA Y ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK 
ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDE THAILANDE 
INPONE SIE MALAYSIA MONGOL IE CHINE,R .Ρ COREE SUD AUSTRAL IF N.ZELANDE OCFAN.USA DIVERS ND NON SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM Τ I ER S C L 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E XTRA­CFE CE »A S SOC . TRS GATT AUT.T IER S T O T . T I E P S D I VE R S INTRA­CE MONDE 
5 3 0 2 1 0 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUISSE FSPAGNF ETATSUNIS PARAGUAY ARGENTINF MONGOL IE AUSTRAL Ι E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F P S TO T . T I F R S INTRA­CE 
Zollsatz 
— Droit 






0, 1 7 
170 
12 150 243 131 58 186 25 318 î 10 191 24 82 750 770 






P i 3 8 9 7 1 3435 14 3 9 2 

















1 7 2 
4 3 
1 9 
1 8 8 5 8 6 94 721 2 0 
2 4 
12 877 3 2 6 8 6 3 3 3 9 7 4 0 2 5 
1 2 2 
3 2 4 7 * 3 2 6 2 1 1 8 4 0 215 2 055 3 7 4 4 1 6 
4 3 0 1 4 3 7 2 0 0 9 2 2 5 7 3 7 4 2 6 6 2 4 
42 364 4 1 7 3 0 4 






















1 2 6 
3 4 
4 







Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
« 3 0 2 1 0 
H t N D F 
5 3 0 7 9 " ) 
F P A N C = 
U E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
ALL EM . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F O F 
F I ML AN C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T c ( C H E 
P " R T U G A L 
F S Ρ A CN E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
TURCHI 1 E 
U . " . S . S . 
D . C . A L L E M 
P O L L C N E 
TC h E C .1 S L . 
HLiNGR I F 
F TUM AN I E 
.MAO OC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
MUZ AM­3 1 O U 
P . A F P . S U C 
F T A T *­UN I S 
C A N A T A 
I N D E S O C C 
p F R n u 
PR ES I L 
A R G E N T I N E 
L I 9 A N 
IP AK 
I F AN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N C E 
M A L A Y S I A 
MONGOL I F 
C H I N F , R . Ρ 
C O R E E s u n 
J A P I Ν 
Τ Λ U ' A N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CL A S S r 1 
AUT . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FIJR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F x ' P A ­ C r F 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A i i T . T I F R s 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
t 3 0 3 C 3 
F R A N C E 
E F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ n A S 
ALL E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N H F 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L AN Π E 
C A N F M \ R K 
S U I S S F 
Í U T F . I C F E 
P n R T U G A L 
ESP A C N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
PV L Π GN E 
T C F E C O S L . 
h r N C P I E 
R O U M û N I F 
P U L G A R I E 
E G Y P T E 
P . A F P . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A C A 
V E N F ¿ U F L A 
P E R O U 
P R E S I L 
U R U G U A Y 
»F G ENT I N F 
L Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
MONGOL I E 
J A PP Ν 
H I N G K O N G 
A U S T F A L I E 
Ν . Z E L A N T E 
Π I V E 3 S N D 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
J i« " S 
li ;« Si 
5 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 OOOS 
Perceptions 
1 , 5 1 7 
1 6 4 
C , I 7 
599 
1 S 7 6 
1 S 7 5 
3 7 3 
3 4 ] 
7 7 7 
3 0 
72 
ti 6 1 3 1 
2 9 
An 1 0 
1 4 1 
1 3 6 d 
Π 5 
1 3 5 
7 7 
1 6 1 fl 
3 
4 





1 6 5 9 
1 9 2 6 
6 1 
7 
e 3 5 
7 0 
I C 9 
9 
1 
1 0 7 
9 
2 4 7 
S I 
U 
3 4 8 
4 7 1 5 
3 4 
2 8 5 
5 
9 3 3 
5 5 1 C 
6 4 4 ti 
1 3 ö 
1 5 1 8 
1 6 5 ­ * 
1 9 1 7 
4 5 6 3 
6 4 θ 0 
1 4 5 8 7 
6 S C 9 
uzzo 4 9 1 7 
1 2 S 3 7 
5 2 6 4 
1 S 6 4 6 
0 , 1 7 
3 C 6 0 
6 3 0 4 
4 6 2 
2 7 7 9 
3 1 7 






4 9 9 










1 3 7 
1 2 






4 3 7 






5 7 3 
3 4 
1 4 
α ζ Τ ­ S c h l û e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 3 0 ( 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E , 
T I P P S C L 2 
C L A S S E ; 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S r C . 
T R S G A T T 
A ' . I T . T I F R S 
T O T . T J " S 
D I VF I S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
5 3 0 4 0 0 
F P A M C E 
B E L O ­ ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U F D F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
. M A R O C 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . a r v 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONO T. 
5 3 0 5 ­ 1 0 
F R A N C E 
BP L G . ­ L U X 
P A Y S ­ « AS 
A L L F M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A I D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
­ C . I V n l K F 
­ R U A N C A 
R . A F E . S U C 
F T A T S ' I M S 
C O S T A M C 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O O ' I F S I E 
M A L A Y S 1 A 
PONG I L I F 
C H I N E , R . Ρ 
J A P I 1 
T A I V i a ' l 
A U S T R A L I E 
Ν­ ZE L A N H E 
O I V E R S ' I D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L I S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S . ' .ATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
n i V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 3 0 6 1 . 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
gÌ If fi 1 s 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
0 , 1 7 
2 1 0 9 
1 1 0 7 
1 2 1 6 
1 0 8 9 
1 0 8 9 
2 0 4 
3 
2 0 7 
4 5 1 2 
1 2 8 9 2 
4 4 6 5 
4 7 
4 5 1 2 
1 4 
1 2 8 9 2 
1 7 4 1 8 
0 , 1 7 
in 1 8 6 
6 
2 1 8 
1 






1 6 7 
1 
1 6 8 
1 8 
1 8 
1 8 e 
4 4 7 
1 6 8 
1 6 8 
4 2 9 
6 1 5 
3 , 1 7 
7 7 7 3 2 
1 6 6 4 7 
4 1 2 0 
4 2 3 3 
6 9 9 






8 4 4 
1 8 







3 7 4 9 
1 7 0 9 
2 6 
9 6 
2 3 9 5 
1 7 
1 6 
1 1 4 6 7 








1 0 8 
3 6 4 9 
1 5 6 
3 9 
4 9 5 3 
1 0 0 1 1 
1 4 9 6 * 
2 1 
1 * 9 5 6 




3 0 0 2 7 
1 0 3 4 6 3 
2 9 7 9 0 
2 0 5 
2 1 9 9 5 
3 9 
1 0 3 * 3 1 
1 3 3 * 9 7 
5 , 1 7 
3 3 * 0 
U 2 1 0 
Z o l l e r t r e g 
ι o o o s 
Perceptions 





















1 0 9 
5 
1 
1 4 9 
3 0 0 
4 4 9 
4 4 9 
4 * 9 
2 
3 
8 9 * 
6 
9 0 0 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
5 3 0 6 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F O r 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
R R F S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P s 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
5 3 C 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 3 C 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
TURITI U I F 
TC HE C 0 SL . 
B R E S I L 
LIR UG UA Y 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
HONG K J M G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 0 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 







W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
5 , 1 7 
4 6 7 0 
4 3 1 9 
1 5 9 7 











9 3 7 
2 2 2 




1 1 9 5 
2 5 1 * 1 
1 1 1 3 
7 7 
1 1 9 0 
2 5 1 3 6 
2 6 3 3 1 
8 , 1 7 
7 8 1 
5 3 9 
4 0 5 
2 3 6 


















2 7 9 4 
2 8 5 3 
5 , 1 7 
4 6 5 8 9 
5 2 1 3 2 
4 9 1 6 
4 1 9 5 
9 0 2 8 
1 1 7 0 
2 
5 5 6 
3 
5 2 
3 ìiìl 7 2 5 
1 4 1 
1 
1 2 7 
9 
2 1 5 
4 
, 7 
1 5 0 3 
1 
2 4 
3 Θ 3 7 
2 9 2 6 
6 7 6 3 
2 5 0 
2 5 0 
1 2 7 
1 7 
1 4 4 
7 1 5 7 
1 1 6 8 6 1 
6 5 7 9 
5 7 7 
7 1 5 6 
2 4 
1 1 6 8 6 0 
1 2 4 0 4 1 
1 0 , 1 7 
2 4 6 0 
3 8 6 8 
1 0 5 4 
3 3 0 
1 7 5 8 
7 2 
Z o l l e r l , ag 





























1 9 2 




3 2 9 
2 9 
3 5 8 
7 
200 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




NORVFGF SUEDE F IN I ANDE SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE 
TCHFCOSL . R.AFR .SUC URUGUAY JAPON DIVERS ND 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSOC. TPS GATT A U T . T I E R S TO T . T 1ER S n i V F S S INTRA­CE MCNCF 
Í 3 C 8 C 0 
FRANCE RELG. ­LUX "AYS­RAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY . ­ U N I IRLANOE 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL . 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE l FUR .E5T CLASSE 2 EXTRA­CEF CE + AS50C . TkS GATT A U T . T I F R S TOT . T I FP S INTRA­CE MONDE 
5 3C9C0 
FRANCE: BELG. ­LUX PAYS­RAS ALL FM .FED ITAL IE 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTPA­CEE CE+ASSOC. TPS CATT TOT.T IER S INTRA­CE MÜNDE 
531CCO 
FRANCE 8 E L C . ­ L U X PAYS­JAS ALL EM.FED ITAL IE RO Y . ­ U N I 
I5L ΔΝΟΕ IRLANDE NORVEGF SNEDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE CRECF 
.K CNYA FTATSUN I S CANACA PEROU ARGENT INE C h I N E , R ­P AUSTRAL IE N.ZFLANCE 















1 C 5 





I 9 1 
4 3 4 
1 2 2 





5 6 2 
9 4 7 0 4 6 8 
9 4 
5 6 2 
1 
9 4 7 0 10C33 
4 , 1 7 













611 3 5 1 6 0 8C43 7 3 
9 1 1 3 516C 13773 
4 , 5 1 7 
1 3 
3 9 6 
7 8 







5 9 5 
9 
9 
5 9 5 
t C 4 
1 1 , 1 7 
7S61 5fc7ü 9 4 5 7 LCCO 3 3 9 
3 8 9 6 3 




1C73 5 9 8 
5 








5757 3 8 6 






















32 0 3 
1 
3 2 1 
3 
3 2 4 
3 2 2 
3 
3 2 5 
4 7 9 
1 î 6 
9 
4 








6 3 3 
4 2 











CE+ASSCr . TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I c p s I N T R A ­ C ­MONOE 
53 1 1 11 
FRANC Γ RELG. ­LUX 
FAYS­R AS A L L E M . c e o I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOF IRLANDE NORVEGE SUEDF F I NLANOF OANF­A ­>K SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRFC F 
TURQUIE 
R.O. ALL r M POLOGNF 
TCHFCOSL. H ONG*; I F ROUMANIF . MAROC . C . I V n i R F .KENYA R. A c­" ' .SUD FTATSUNIS 
CANAOA URUGUAY ARGENTINF 
AFGHAN 1ST I S D A r L ΙΝΟΓ CORFF ­NRD C0RF C SUO JA P IN TAIWAN HONG KCNG AUSTi 'ALI E DI VF«S NO 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAMA 
AUT. AO*' T I F r S CL2 
CLASSF 2 E U R . r 5 T A U T . C L . Î CLASSF * EXTRA­CEE CE+ASS CC. 
TRS OA TT A U T . T i r ­ p s TOT. T I r.?s 
01 VF'JS INTR 4­Cg MONTE 
53 1 1 9 ·) 
FRANCF BE ( .G.­LUX PAYS­"» AS ALL F M. FPO 
I T A L I E ROY. ­ U M I R L A N 0 F NORVEGE SUEDE OANFMA 3K SUISSF 
AUTPICHF ESPAGNF MALTF GREC F R. 0 . A L L E " POLOONF HONGRIF 
BULGARIF Fi. A r R . s u o FTATSUM S 
I N O r JAPUN AUSTRAL I F 











1 1 , 1 7 
6 16M 
7 4 4 3 9 60 47 
1 2 2 
6 1 6 4 7 4 4 3 5 30 60 3 
1 3 , 1 7 
3 0 2 6 4 1P­28 0 
24 760 18429 6 ) 4 1 8 7 d 8 3 3 
3 
3 1 6 
1 2 3 
3 5 
9 
2 2Π 3 18 2 1 2 6 5 
ó 
1834 6 4 1 2 1 
7 3 2 1 3 73 
7 9 










2 7 3 
1 
1 
2 4 0 




3 3 8 b 9 Ì 5 6 6 37435 
1 5 
5 3 1 
5 3 7 
6 5 8 
1 
6 59 3 8 6 3 1 1 5 5 3 4 2 
3 7 9 6 6 474 
3d440 4 
1 5 5 1 5 1 1 9 3 7 8 b 
18 , 1 7 
H 74a Β 7 3 2729 4 0 59 
2 8 2 7 0 




9 2 2 
76 2 7 8 
ZZ 
3 












2 8 5 9 4 4 6 8 2 2Ü3J 2 6 




6 6 5 
1 î 6 78 
374Θ 
4 1 




4 4 0 
1 6 4 
1 2 38 8 l b 
9 Ζ ti 9 
1 0 
29 





1 2 7 
1 





49 36 62 4 9 5 7 
2 2 9 
3 
') 1 ' . 9 





















— Code TDC 
et origine 
531 1 90 
MONOE 
5 3 1 2 0 0 
FRANCE ß F L G . ­ L U X 
PAYS­HAS ALLFM .Fr 0 ITAL IF RO Y . ­ U N I A UTC I C H r ESPAGNF 
MALTE YOUGO SL« V G" EC E JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEE CF+A S sor . ΤΓ. S GATT TOT. T I F ^ S INTRA­CE MONOE 
5 3 1 3 0 0 
FRANCE 
BFLG . ­ L U X PAYS­BAS A L L F M . F f T ITAL IF Ρ Π Y . ­ U N I IRLANOE R . D . A L L E M 
HONGR IE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.F ST CLASSE 3 EXTRA­CFF CF+A ssne . TRS GATT A U T . T I F R S ΤΠΤ. Τ Ι Εμ s INTRA­CF MONOE 
5 3 9 7 0 0 
BELG . ­ L U X PAYS­eAS 
A L L F M . F f f I T / L IE PO Y . ­ U N I IRLANOE SUFDE SUISSF 
AUTR ICHF HONGP IF .TUNI SIF 
ALLE A U T . C L . 1 CLASSE l AUT.AOM CLASSE 2 E UF . F S T CLASSE ' E XTRA­CF*" CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I F F S 
T O T . T I E ­ S INTRA­CF MONOt 
5 4 0 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ t UX PAYS­BAS ALLFM . ^ F n ITAL IF PO Y . ­ U N I 
IRLANHF SUrO E SUISSE 










1 8 , 1 7 
4 7 b 3 3 














1 3 3 
1 3 3 7?d 
5 6 
6 5 1 
7 8 4 




















7 6 4 
7 8 3 
























1 2 1 
0 , 1 7 
1 1 682 
11 093 
4 2 9 9 
4 4 9 
1 9 7 









1 6 3 
8 0 3 
4 3 2 



























Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000* 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 




1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
L i r AN 
C H I N F , ­..p 
A U S T R A L I E 
A F L F 
AL T . CL . 1 
C L A S S F 1 
T I FR s CL 2 
C L A S S E 2 
e­ ru . r s τ 
n'JT . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T = 5 G A T T 
AUT . T I F F S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
ML N " F 
* " ­ * 0 2 C l 
*"­· A N C E 
A L L F M . r ­ r . 0 su isse 
a u ' f I C H F 
E T A T S U N I S 
2 ' ES I L 
P H I I f">P I N 
■ I N 
e ­ ­ L r 
f ' J T . f L . 1 
Cl A S S F l 
T I F r S C L 2 
C L A S S F 2 
AUT . C l .2 
C L A S S E ) 
¿XTS, i— CCE 
C E + A S S O C . 
T'.­S L A T T 
A U T . T I"­·1. S 
T O T . T F R S 
I M T Ä ­ C E 
M í ' N O F 
" F L G . ­ L U * 
P ' . V S ­ r j A S 
AL L E T . F E O 
P.'jY . ­ ' I H I 
I S L A M I T E SUF o r 
SU ΙΓ. SE 
A 'JTR [ C E E 
P . I L I I C ' I E 
C O P E C S U D 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L / ­ S S Ε I 
T 1 EE s CL 2 
CL « S ", E 2 
FUF ­ E S T 
C L A S S C 3 
Γ κ Τ ­ r n ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T I : S C , I ' 
M I T . T 1 " S 
τ ι τ . H E E s 
y r ­ .A ­cF 
■9m -■> 
F R A N C E 
a r l C . ­ L U X 
" A Y S ­ t l A S 
ULL F Ή . F T P 
I T A L I E 
E J Y - - 111 I 
I R L A U ' I E 
SU Ε Γ.Ε 
s i l I S S E 
A U T u IE.HE 
Γ I F T U G A L 
F S P A G N E 
l ' - Y P T E 
E T A T S IN 




r . H T . C L . I 
C L A S S E ι 
T I CF S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
CE + A S S U C -
' P S C \ T T 
A I ' T . T I F I ' S 
T " T . T I E j . s 
I r j T F A - C E 
Μ Γ Ί Ε Ε 
?C i1 
1 2 9 
I U I 
l S a l 
51 » τ 




1 1 - 2 
SCI i 
E.E17 
2 7 7 2 . 1 
T ò t M 
1 1 7 10 117 
F R A * 
3 F L . ' 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
CF 
. ­ L U X 
­ P A S 
M . F­^n 
­ U N I 
I R L A N O E 
ΛΓ L r 
A U T . 
C L / 
E X T 
CE + ' 
T R S 
A U T . 
T O T . 
I N T " 
M O N I 
C L . l 
S S " 1 
* _ r­ = τ 
S S C C . 
G A T T 
T I <­i>s 
τ ι "­­­ÎS A ­ C . F 
1 2 2 
1 0 5 
2 2 7 
4 6 3 5 
4 6 8 " : 













7 1 6 7 
b99 
~>tibb 
5 3 0 
5 8 0 
Ac,*, h 
9 5 4 5 
7 E L . 4 
5 3 7 
3 4 4 6 
1 2 9 9 1 
! 1 









1 4 1 
4 5 
1 8 6 
i à 
l a 
1 9 o 
3 8 
7 7 4 
B E L G . ­ L U X 
A L L E * ' . C S 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U I S S F 
F T A T S U M S 
A E L r 
C L A S S A l 
F X T R . A ­ r ­ ­ c 
C E + A S S F C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι r R S 
T O T . T ] " P S 
Ι Ν Τ - - Ϊ Λ - Γ . Γ 
F O N D E 
5 4 0 5 TO 
F R A N C F 
BE L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L C 1 . F E G 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I R LA v i r 
N 0 " V F G = 
S ' I F T -
F I N L A N O F 
O A N F ' . Λ = κ 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O f T U G A L 
- S P ' . ' - , ' Γ 
Y O U G O S L A V 
F R A N C E 
Β Γ Li*. „ - L U X 
P A Y S - > Λ S 
A L L E " . c r 0 
I T A L ' F 
R l j Y . - U M 
Ι Β L A M * - E 
S l I F O -
S U I S 3 F 
A U T " I O C 
E T A T S U M S 
B F E S I L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I F = S C 1 2 
C L A S S A 2 
F X T R l - C = F 
CF + ' . s s r c . 
T R S G A T T 
A U T . M c r * S 
T Q T . T " P S 
Ι Ν T s A - r c 
MONDE 
5 4 0 4 1 1 
FP A N C F 
B E L G . - L U X 
A L L F M . r - n 
I T A L I F 
R O Y . - M M 
I R L U . O C 
S U I S S E 
Q S P - . G N " " 
E T A T S U M S 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R a - · - r F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E »S 
I N T F A - C F 
M C N ' V 
2 5 4 
7 
2 6 1 
• M 
' 1 ' . i 
7 5 4 
7 
2 6 1 
9 b 3 
1 2 2 4 
9 
2 B 9 
5 2 1 
7 4 d 
4 3 
7 8 9 







1 0 6 5 
4 5 8 4 
3 3 6 








5 4 0 5 0 0 
P . O . A L L E w 
P O L O G N F 
T C h E C O S L . 
H U N G F I E 
R O U M A N I E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
B R F S I L 
I N O E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E i 
E X T R A - C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I C O s 
τ η T . T i F R s 
I N T R A - F F 
MONOE 
A L L E M . F r i 
RO Y . - U N I 
S U I S S F 
A E L F 
C L A S SE 1 
E X T " t A - C r F 
C E +A S SOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
ΜΟΝΓΊΕ 
5 50100 
F R A N C E 
B E L G . - L UX 
P A Y S - Β Α S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I SLA N n F 
I R L A N O F 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
FSPÄ GNF 
Y O U G O SI A V 
GP FC F 
T U R Q U Í F 
U , R . S . S . 
P . 0 . A L L F M 
B U L G A R [ F 
A L B A N I F 
A F P . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U O A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
GAMB I E 
L I B E R I A 
­C ­ 1 VO IR F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
­ C EN TR A F . 
• C O N G O b R A 
. C O N G H R O 
. B U R UND I 
A N G O L A 
F T H I O P I F 
­ K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M D Z A M B I Q U 
. M A O A G A SC 
. R F U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M F X I O U F 
G U A T E M A L A 
HOND UR Λ S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
E Q U A T F U R 
P F R O U 
B R E S I L 
121 IIP ;l 1 
1011 1 1 1'. 6 1 !'. 254a 
4 8 5 3033 
7 
8 1H21 IU2 1 41162 f,311 431? 5 4 9 4 d b l 








4 0 8 
7 8 
4 8 5 
1 
1 
2 9 1 
2 9 1 
6 9 0 
8 8 
7 7 8 













1 4 5 3 1 
1 0 4 9 8 2 
2 9 2 0 5 
3 5 
1 6 
1 6 1 
114 
2 7 9 
2 2 2 
1 6 
4 0 7 1 7 
2 9 9 3 0 
6 2 3 9 
4 0 9 5 
1 8 6 5 
2 0 0 7 5 
8 1 6 
3 8 
14 
3 8 8 2 
1 9 
9 3 6 
7125 
7 32 7 
7 4 3 6 
9 7 5 2 
3 1 8 
2 9 9 7 
7 5 7 
110 
9 1 7 
5 9 
6 4 2 6 
1880 






5 1 8 6 1 
1 1 6 4 2 
3 7 9 9 
l e 
3 6 9 
3 0 7 3 
4 1 0 
190 
6 3 
9 2 2 6 
202 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüeeel 
und Ursprung 




B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN IST ISRAEL JORCAN IE YEMEN YEMEN SUD PAKISTAN INOE CEYLAN NEPAL BIRMAN IE THAILANDE SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
E502C0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.­UN I NORVEGE AUTPICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIF 
U . P . S . S . R .C .ALLEM TCr­ECOSL . .CENTRAF. ANGOLA ETHIOP IE .TANZANIE ΜΩΖΑΜΒIQU .MACAGASC MALAWIE P .AFR.SUO ETATSUNIS CANACA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOP NICARAGUA COLOMB IE BR F S IL ARGENTINE L ΙΡΑΝ SYR IF IRAK IRAN AFGHAN IST ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE,R .P 
AEL E A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTPA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TU T . T I ER S INTRA­CE MCNCE 
55C3C0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE 
Zolles« 
— Oro» 









a, ι 7 
2 9 
2 6 6 
5 6 5 
1 1 7 
3 8 8 1 7 7 
33U55 11 7 19759 11 C41 3965 1 0 
9 5 
1 2 2 
7 9 9 8 9 1 0 








4 1 5 
1 7 3 3 5 8 
1 7 3 7 7 3 6 6 8 4 3 8 8 6 7 2 3 3 9 5 2 3C9662 2 9 4 1 9 2 9 4 1 9 5 1 2 8 5 4 2C165B 1 6 5 7 6 7 1 5 1 8 6 4 3 1 7 6 11 6 4 3 5 5 1 9 2 8 9 
0 . 1 7 
1 
2 0 
1 4 5 

















451 3 2 
7 5 7 
2 5 2 
4 4 
7 1 3 
1 2 7 
5 9 4 
r¿74 1 





7 2 3 
1 2 1 
6 4 4 5 f 5 6 6 1 5 
3 
4 6 8 7 4 7 0 5 
5 1 
7 2 3 
7 7 4 
12C45 4 t 5 0 7243 3 2 8 6 1C529 31 14 1 5 1 7 9 
0 , 1 7 
1 1 3 4 14C8 1 596 3 5 4 1 6 5 C 
Q ZT.Schlüssel 
und Ursprung 
— C o d . TOC 
at origina 
5 5 0 3 0 0 
ROY. ­ U M 
NORVEGE SUEOE F I NLANOE OANE MARK SUISSE AUTPICHF PORTUGAL ESPAGNE MA LT F YOUGCSLAV GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . R. 0 . ALLEM TCHECOSL. HONG EI E ROUMANIE BULGARIE ­ T U N I S IE EGYPTE . C E N T R A F . .CONGO RO .KENYA ETATSUNIS 
CANADA SALVAOCR C O L C B I F 
PEROU BRESIL ARGFNT INE L I B A N ISRAEL PAKISTAN INDE THAI LANDE SI NGAPCUR C H I N E , « . P JAPON HONG KCNG DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.AON TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­C C F CE*VSSOC. TRS GATT AUT. T I ERS T O T . T I E R S 
DI VF E'S INTRA­CE MONDE 
5 5 0 4 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAY S­ I l AS ALLEM.FFO I T A L I E ROY. ­ U M SUEDE DANEMARK SUISSE MALTE GRECE TURQUIE EGYPTE CANADA MEXI ÍIJE BRESIL ARGENT INC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE*A5SE>C . TRS GATT A J T . T i m s T O T . T I E i s INTRA­CE MONOE 
55 05 10 


















7 5 9 








4 3 6 




2 2 9 6 2 
1 2 
1 
1 5 8 2 
6 0 
1 0 










1 3 6 
7 6 4 
1 5 8 
4 
2 3B6 3 2 6 2 5648 1 4 
3 
3120 3137 7 8 0 
1 3 6 
9 1 6 
9 7 0 1 8 8 0 3 8 9 1 0 7 7 7 
9 6 3 7 
4 
8 7 3 9 18 444 

















89 1 95 1 100 2 100 2 1 9 5 





2 5 2 
β , 1 7 
4 8 0 
9 6 6 
4 1 1 
5 9 9 








22 2 99 3 36 3 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 5 1 0 
R . 0 . A L L E M 
TCHECOSL . ETATSUNIS BRFSIL ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDE JAPON 
AELE A U T . C L ­ 1 CLASSE I T I ER S C L 2 CLASSE 2 EUR .EST CLASSE 3 FXTRA­CFF CE+ASSOC . TPS GATT A U T . T I E R S TOT.T IEF S INTRA­CF MONOF 
5 5 0 5 2 3 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FF*"* ITAL IE R O Y . ­ U N I SUISSE AUTR ICHF PORTUGAl FSPAGNE EGYPTE ETATSUNIS IRAN 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E * S CL2 CLASSF 2 EXTRA­CEE CF+A SSUC . TR S GA Τ T A U T . T I F F S TOT. TIFR S INTRA­CF MONOF 
5 5 0 5 2 8 
ERANCr B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLFM.FFD ITAL IF ROY. ­UN 1 SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE MAI TF YOUGO SLA V GRECE TURQUIE TCHECOSL. BULGAR IE EGYo TF P . A F « . S U O FTATSUNIS RPESIL JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 CLA SSE 1 TIER S CL 2 CLASSF 2 FUP.E ST CLASSF 3 EXTRA­CFE CE+A SSOC . TR S GA Τ Τ A U T . T I E F S TOT. TIEF. S INTRA­CF MONOF 
5 5 0 5 9 0 
FRANCF 
BELG . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FEP ITAL IF RO Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE F INLANDE SUISSE AUTR ICHF PORTUGAl ESPAGNE ANDORRE MALTE YO UCCISI A V 
Zollsatz 
— Droit 
J h ­s 
si 





8 , 1 7 
6 
4 0 
1 5 7 
1 4 ' 2 6 1 
1 0 2 
3 3 0 
41t> 





8 3 5 
2 64 1 7 8 9 
1 0 
7 9 9 
7605 3 4 4 0 
4 , t 7 
1 2 8 
1 2 
1 5 1 
11 7 










1 223 3 2 
3 2 
1255 B2 7 1251 
4 
1255 
8 7 7 
20B2 





2 2 0 
1 2 














2 7 5 
B3 





4 1 B 
5 1 1 
3 7 1 
2 2 
3 9 3 
4 8 6 
9 0 4 
7 , 1 7 
2 1 5 3 3 
13635 15381 5 5 3 6 1650? 





1 2 7 6 96 3 4 4 1 4 1 0 7 4 3 
















































7 5 2 
8 5 
4 4 1 
Jahr ­1971 ­ Année 
203 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 C 5 9 0 
CRECF 
T u r o u i F 
U . R . S . S . 
R . Γ . A L L EM 
F U L O C J F 
T C H ­ ­ C 1 S L . 
HONGP I r 
UUL GA". Ι E 
AL P A N I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T " " 
.M AL I 
. T C H A O 
. S EN F GAL 
. C . I V 1 I R F 
R . A F R . 5 U r 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
ME X I J U F 
I N D E S OCC 
CCLPM­* . I E 
F U U A T F U R 
ρ F R η υ Ι '« TS I L 
PAK AGUA Y 
L I B A N 
SYR I F 
I S R A E L 
n A K I S T A i 
I N D E 
M R M VJ I E 
C H I N E . F . Ρ 
C O * F r S U C 
J Α Ρ Ί Ν 
T A I I * AN 
HP NC K P N G 
A U S T R A L I E 
OC E A N . ¿ R 
AEL F 
A U T . C L . 1 
C L t S S F 1 
F MA Λ 
A U T . A IM 
T I F ­ S C L 2 
C L A S S E 2 
FU"1 . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
C X T F A ­ C T E 
CE + A S S U C . 
T R S G A T T 
AU T . T ] FC S 
τ ι Ι Τ . T I c p s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 5 C β C 0 
FF A N C E 
E E L G . ­ L J X 
P A Y S ­ E A S 
ALL FM . F E C 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U E D I : 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP, I C H E 
Y O U G O S L A V 
CF EC F 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
R O U M A N Ι E 
A F R . N . E S P 
E T A T S JN I S 
V ­ N F Z ' J F L A 
I S ' i A F L 
j A » r N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ER S CL 2 
C L A S S F 2 
F i j e . F S T 
C L A S S F 2 
E X T F A ­ C F E 
C Ç + A S S P C . 
T : S G A T T 
AMT . T I E R S 
T O T . T I Fp ς 
I N T R A - C E 
Μ Ι ' Ν Ο Γ 
5 5 1 7 1 : 
FP A N C " 
B E L G . - L U X 
" A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I i 
■ Ί ΙΥ . - U N I 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
7 , I 7 
1 B S 2 5 


















1 4 1 6 
1 
2 




7 2 6 
9 1 4 
4 B 9 
1 3 
2 3 5 
4 1 
7 7 9 




7 3 1 s 
5 4 4 5 4 
61 76*"1 
1 7 3 
3 2 
1 7 7 ­ t f l 
1 7 S 5 Î 
3 3 0 
7 3 5 
fcl 5 7 5 3 2 * 1C653<» 3567C . 712 393B7 72*:8f l 147S16 
12 , 1 7 
2351 
2 2 4 4 

















6 o l 
9 2 






5 7 6 1 
7 5 * · 
1 5 
7 7 3 
5 7 6 7 
ü 5 4 l 
9 , 1 7 







1 4 0 
Z o l l e r t r e g 
1 OOOS 
Perceptions 
1 3 2 5 




























1 1 6 
4 
1 
5 1 1 
1 8 1 2 
4 3 2 3 
8 9 2 




2 4 9 7 
2 6 0 
























— Code TDC 
et origina 
5507 10 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F E S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C T C 
C F * A S S C C . 
TP.S G Ä T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I r a s 
I N T R A ­ C C 
MOND Γ 
5 5 0 7 1 0 
F I A N C E 
B F L G . ­ L IX 
P A Y S ­ H A S 
A L L F 1 . F E D 
I T A L I ' 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
D A N C M Ä E K 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
T A I U A I , 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P 5 C L 2 
C L A S S E 2 
E X T E A ­ C E F 
C E i ­ A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . Τ I EUS 
Τ Π Τ . Ί E P S 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 5 0 6 0 O 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
PAY S - P A S 
A L L E * . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G r 
S U E D E 
C I N L A N D E 
D A N F MARK 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y n i l G TS L A V 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S ! . . 
H U N G À Ι E 
R O U ' I A N I F 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
B R E S I L 
I S R A F L 
I N D E 
T H A I L A I . DE 
P H I L I P P I Ν 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T E . 4 - C E F 
: E * A S S r e . T R S G A T T 
AUT.T IEE.s T O T . T I ERS INTRA-CE MONO Γ 
5 5 0 Ί 1 0 
F R A N C E 
H F L G . - L U X 
F A Y S - 3 AS 
A L L E M . F I O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
1 JRV( ¡, ­
S U E I ­
F I N L A N O E 
D A N E " 1 Ε Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
f O U G " S L A V 
G R E C E 
T U R O J I E 
R . D . I L L " » 
P O L O G N E 











9 , 1 7 
1 1 7 
8 
1 2 5 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 5 
1 0 7 
I B I 
4 0 
2 2 1 
1 0 3 
3 2 8 
9 , 1 7 
1132 
2 9 
1 0 3 
2 4 7 
9 0 






3 0 6 
2 2 
3 2 6 
3 7 
3 7 
3 6 5 64 a 
3 2 9 
3 6 
3 6 5 
6 4 6 
1 0 1 3 
1 5 , 1 7 
6 3 6 
1 5 9 β 
1 7 9 3 
1 2 3 5 








1 9 7 












3 5 2 
0 
1 4 8 
8 3 3 
9 8 1 
7 1 
7 1 
a 7 87 1 139 5 6 2 9 139 7 34 1 1 3 1 5 6 2 1 6 7 6 0 
1 3 , 1 7 
2 0 1 2 9 5 3 8 4 2 





1 1 4 1 
2 0 
4 5 7 
4 9 











































1 2 5 





1 6 5 
5 







', 2 143 i 59 6 25 79 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 9 1 0 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
B U I GAR I F 
A L PA Μ Ι Γ 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
EGYP TF 
. S F N E G A L 
. C . 1 V O I P Γ 
GHANA 
. C A M E R O U N 
.C FN T R A F . 
. M A D A G A SC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N D F S OCC 
B R E S I L 
I R A N 
I S P 4 E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N F . R . Ρ 
C U F E E SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
. P O L Y N . F R 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E " . S CL 2 
C L A S S F 2 
E UP . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 5 0 9 3 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N O E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D ! 
O A N F M A R K , 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O P T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G** EC F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R 0 UM A Ν Ι E 
flULGAPIE 
A L B A N I E 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
E G Y ° TF 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I VU I F E 
G H A N A 
. T U G O 
• C A M E R O U N 
. C EN T R A F . 
­ K E N Y A 
. M A D A G A SC 
R ­ A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ ­ P . M I J 
M E X I Q U F 
HA I T I 
J A M A i u u r 
I N D E S OCC 
C 0 L 3 M P I E 
P E R O U 
RF r s I I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R Γ 
L I B A N 
SYP I F 
I R A N 
I SP A E L 
A P A 3 . S F O U 
B A H R E I N 
K A TAR 
MA SC . O M A N 
Z o l l s a t z 
— Droit 
J f 5 Nl 
[f *! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 3 , 1 7 
100 
139 73 4 4 
5 















1 1 3 
2 7a 3 5 8 
9 
5 4 
4 6 1 
1 3 9 
1 
1 1 9 6 
4 1 0 8 
5 3 0 4 
1 8 9 
1 0 
1 0 6 4 
1 2 6 3 
1 1 6 5 
3 5 8 
1 5 2 3 
8 0 9 0 
7 5 3 8 
6 3 5 7 
1 0 5 7 
7 4 1 4 
6 8 6 2 
1 4 9 5 2 
1 4 , 1 7 
4 4 7 4 1 
3 1 0 8 8 
3 2 8 8 8 
4 5 7 9 6 
1 2 9 7 4 




1 0 5 6 
4 5 0 
4 5 8 
1 6 4 8 6 
5 7 3 8 
5 7 1 
3 3 1 9 
3 1 
1 2 6 2 3 
1 0 0 4 
3 2 0 8 
1 9 3 7 
2 5 3 
1 6 8 3 
4 8 5 4 
1 1 8 3 
2 5 2 θ 
3 4 2 
2 2 6 
4 0 
1 2 7 0 











1 0 4 2 5 
1 7 0 
3 




1 0 3 4 
2 8 






4 2 1 
9 
1 5 t 5 
Z o l l e r t r e g 






















1 5 5 
5 3 4 
6 9 0 
1 3 8 
1 6 4 
1 5 1 
4 7 
1 9 8 
8 2 6 
1 3 7 
9 6 4 
5 6 5 
5 
1 4 8 
6 3 
6 4 
2 3 0 8 
8 0 3 
8 0 
4 6 5 
4 
1 7 6 7 
1 4 1 
4 4 9 
2 7 1 
3 5 
2 3 6 
6 8 0 
1 6 6 




1 7 8 











1 4 5 
4 











EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
5 5 Π 9 3 0 
P A K I S T A N 
I N D F 
N F P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
Ι Ν C r N T S I E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P n U P . 
° H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
C O R E E N R C 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
FAMA 
SUT . Λ Ο Μ 
T I FF­ S C L ? 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F . 
M O N D E 
5 5 C 9 7 0 
F R A N C E 
R E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L EM . F F D 
I T A L I E 
RU Y . ­ U N I 
S U E O E 
CANFMAP.K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L UGN F 
T C H E C O S L . 
h O N G R I E 
R U U M A N I C 
BUL GAR I E 
F T A T S U N I 5 
P A K I S T A N 
I N O E 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T P A ­ C E 
M U N O F 
5 5 C 9 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ F A S 
A L L E M . C E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N Q E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
" O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
HUL GAR I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O J E 
P E R O U 
e R E S I L 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
I 1' ~ 5 
s 
* ? if l î I! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
5 S 1 1 






4 1 8 
1 3 
4 7 9 7 
5 4 
6 S 4 C 
5 3 5 8 
1 3 4 9 9 
3 5 C 5 
9 
1 
2 3 3 8 0 
3 6 6 C I 
^ 4 9 8 " 
6 2 
1 3 1 5 
4 C 2 \? 
4 1 6 C 9 
1 3 C 0 6 
4 S 5 1 
1 7 f c 5 7 
1 2 4 4 4 7 
l 7 3 C 7 6 
9 4 7 3 3 
2 4 1 2 5 
l l 8 8 5 8 
l 1 6 7 4 7 3 7 
2 9 1 9 3 5 
1 4 , 1 7 
tzc. 1 2 1 
1 4 6 
3 6 0 

















1 6 7 
5 4 
2 2 1 
9 
9 
1 9 1 
1 9 1 
4 7 1 
1 6 2 2 
3 1 0 
1 1 1 
4 2 1 
1 6 7 2 
7 C 4 3 
1 5 , 1 7 
1 0 t 2 8 
3 7 4 8 
2 7 8 3 
Ö 6 6 1 
6 É 4 7 




1 7 3 
8 
6 5 8 









5 2 7 
1 2 0 









Zol lor t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 2 8 







6 7 2 
8 
9 7 2 
7 5 0 
1 8 9 0 
4 9 1 
1 
3 9 7 3 
5 1 2 4 
9 0 9 7 
5 6 3 2 
5 8 2 5 
1 8 7 1 
6 79 
2 5 0 0 
1 Ì 2 6 3 
3 3 7 3 


















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 î »9 
I R A N 
I S P A C L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C O R F F SUO 
J A P n ­ , 
T A I W A N 
HC KG Κ TNG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
P A M A 
T I E ' I S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S ? 3 
£ X T D A ­ F F ­ F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
TOT.τ ι ­ ­ ­s I N T R A ­ C E 
MONDF 
5 5 9 7 0 0 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ 1AS 
A L L F M . Γ Ε Ο 
I T A l TF 
R O Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H C 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H 0 NG R I F 
­ T U N I S I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
.POLYN.FR 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
A U T . A Π t'­
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S F C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ 3 S 
T O T . T I < ­ q < ; 
I N T R A ­ F F 
MONDF 
5 6 0 1 1 0 
F R A N C F 
B E L " . . ­ L I K 
P A Y S ­ B A S 
A L L T M . PPD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F MA 3 Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G C S L A V 
T U R Q U Í F 
U . P.. S . S . 
R . D . A L L F f 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G ' M E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R F C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E Q U A T F U R 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U 5 T W A L I E 
D I V F Q C NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O ' " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + ^ S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 






lì l ì 
; S 
ïf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
15, 1 7 
2 




3 8 2 
4 6 
1 5 
3 3 7 6 
1 8 7 ? 
5 1 9 8 
5 
3 0 8 
3 1 3 
1 Î 6 7 
1 3 6 7 
6 8 7 8 
3 2 0 9 5 
6 4 4 1 
3 0 9 
6 7 3 0 
H9b7 
3 3 8 4 5 



























1 0 7 
1 6 8 
9 , 1 7 
1 7 3 0 9 
1 2 4 5 7 
1 9 7 9 6 
6 5 5 3 7 
2 2 5 5 0 




d 6 0 d 
8 8 
2 







7 3 9 
8 7 0 
9 9 l 
5 8 2 
3 
2 6 4 3 7 










1 5 5 7 2 
3 1 2 7 4 




2 7 5 1 
1 
2 7 5 2 
4 9 6 5 2 
1 3 7 6 6 8 
< i 7 9 9 9 
1 6 3 4 
4 9 6 3 3 
Z o l l e r t r a g 







5 0 b 




2 0 5 
705 
9 6 ί, 
4 6 
1 0 1 ï 
6 1 4 
7 
4 














3 7 3 
2 
1 
1 4 C 1 
7 8 1 5 
4 7 1 ο 
5 
5 
2 4 8 
2 4 8 
4 3 2 0 
1 4 7 
4 4 6 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 1 1 0 
D I VE F S 
I N T î A ­ C E 
M O N D F 
5 6 0 1 2 0 
FF A N C Γ 
R F L G . ­ L U X 
Ρ Λ Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U Ta I C H F 
YOUGO SLA V 
GREC F 
P . O . A L L r ­ ' * 
P U L O G N F 
T H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
F GYP Te 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HUNG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S F 7 
FUF . F S T 
C L A S S F 3 
F X T * A ­ C F E 
C E +A S SOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I F Κ S 
T O T . T I E ' ' S 
I N T R A ­ C F 
H U N D E 
5 6 0 2 1 0 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f i A S 
A L L E M . F F I 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
P O R T U G A L 
ESPA G N r 
M A L T E 
YOUGO SL¿ V 
P O L J G N C 
T C H F C O S L . 
R Cl UM A N I Γ 
B U L G A F Ι Γ 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I O U E 
J A P O N 
HONG K O N G 
0 1 VE'» S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C l A SSF ] 
T I F R s C L 2 
C L A S S F 2 
E UR . E S Τ 
C L A SSE A 
EXTR A ­ C L ­ E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . Τ Ι Γ Γ ς 
D I VE R S 
I N T R A - C F 
MONOE 
5 6 C 2 2 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . Ε Γ Π 
I T A L I F 
R P V . - U N I 
S U I S S F 
Y O U G P S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N U 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F C 
C E + A S SOL . 
TF S GA T T 




- * ^s 
— " Γ 
11 
I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
8 
1 3 7 6 4 9 
1 8 7 Í 0 9 
8 , 1 7 
8 1 d 7 
3 3 1 8 
6 4 1 
6 5 4 8 
1 4 2 1 
3 3 2 6 
5 2 
l 5 7 7 
1 9 3 6 
1 3 8 7 
m 
1 7 
5 0 5 9 
1 4 7 8 
3 
5 1 0 
1 8 4 
"»5 
9 
1 5 4 4 
4 1 
2 9 8 
7 5 
1 d 
1 1 9 5 3 
3 2 9 3 
1 5 2 4 6 
5 9 
5 9 
2 ? 8 ? 
2 7 8 2 
1 7 5 8 7 
2 0 1 1 8 
1 7 0 1 ? 
5 7 1 
1 7 5 8 4 
2 0 1 1 5 
3 7 7 0 2 
8 , 5 1 7 
1 3 2 1 5 
6 6 0 1 
5 1 0 9 
1 7 4 3 3 
4 7 4 5 
5 2 5 9 
1 4 
3 5 0 
8 4 0 
9 1 
8 





3 2 3 
2 4 8 
5 3 6 1 




1 1 8 
6 2 1 2 
6 4 6 8 
1 2 6 8 0 
4 
4 
6 5 3 
6 5 3 
1 3 3 3 7 
4 7 1 0 0 
1 2 7 3 9 
5 9 8 
1 3 3 3 7 
1 1 8 
4 7 1 0 0 
6 0 5 5 5 
8 , 1 7 
5 5 8 
1 9 5 8 
2 0 9 
9 7 3 
3 3 
9 8 7 
1 0 
9 
7 1 8 1 
1 7 7 
1 3 3 6 
3 1 B 
9 9 7 
8 7 0 3 
9 7 0 0 
9 7 0 0 
3 7 3 1 
9 7 0 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 6 6 
4 
1 2 6 
1 5 5 
1 1 1 
3 
1 
4 0 5 










9 5 6 
2 6 3 
1 2 2 0 
5 
5 
1 8 3 
1 8 3 
1 3 6 1 
4 6 
1 4 0 7 
















5 2 8 
5 5 0 
1 0 7 8 
5 6 
5 6 
1 0 8 3 
5 1 




5 7 4 
1 4 
1 0 7 
2 5 
8 0 
6 9 6 
7 7 6 
7 7 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h I u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
5b072 A 
τ . ¡τ .T IC* · s 
r: i v r r s I N T * ­ A ­ C E 
•J » | η π 
5 5 C ? î ) 
F'! ANC " l ' r L C . ­ L U X 
: ' *.Y S ­ i , AS 
AL L C 1 . F f 0 
I T A L I F 
G. 'Y . ­ I N I 
T ­ Ι Δ Ν 1 r 
N ' ) ' i V r G c 
S U F D F 
Γ /■ ' g r 1« .\p n\ 
S U I SS1? 
AUTR I C H E 
" IP. T U G A L rSP.*­­C" l F 
M,' L Τ F 
Y (U CO S I A V 
G' FC F 
11 . Γ . S . * . 
F . f . A L L F M 
P L J L ' . ' C N E 
T C F ECO Ï L . 
H J N f R I E 
*>' U M A N Ι Γ 
" J L G A t I E 
'1 . A F ­ ! . S U E 
E T A T S JN I S 
C AN AC *t 
"■ ¡ iU í ­TCUr 
L I H A N 
I S 1 ' ' '­FL 
I N OF 
J . ' p r r ; 
HL U G κ TN c 
AU S T " A L I P 
N . Z C L A N D E 
S F ς « F T 
r FL f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
""UC . F A ­
L L A S S E : 
F < T r a - C f c F 
CF + A S S O C . 
T r s z *. τ T A J f . T I F F S 
R ' T . τ | c r s 
*" I V F " * S 
I N Tí­". Λ ­ C Ü 
M J I j r 1= 
F.­.­. ¿ 2 3 
F t A N C · " 
L ' L I L G . ­ L U X 
n A Y S ­ 3 AS 
AL L f M . F E D 
I T A ! Ι · " 
Ρ Ο Υ . — UN I 
I i ­ L A N n c 
N'JRV ;"GC' 
s u c r e F I N L A N D E 
F A N E'* AFK 
SU I S S ' 
Δ Ί Τ ( . I C H F 
Y " * J G ' S L A V 
G c ES F 
11 . P . S . S . 
R . C . U L FM 
T C H E C . 1 S L . 
HUNGR I F 
- "OUMAN I C 
E G Y P T E 
E T A T S'Jt. I S 
C AN ΑΠΛ 
P.'.K I ' T l ' i 
Ι Ν Π F 
S I N G A I ' ' U R 
AUS Τ Γ Λ I I F 
ί ¿L " 
A¡ IT . Π . . 1 
C L A S S r 1 
T I E * ­ S CL 2 
C L A S S " 2 
' ! '. F . F S T 
Γ L A s s : 3 
r < T i . . n : r 
C'+Assnc . 
■*■ U T . T I F F S 
T. T . T [ c c < ; 
π τι· ' . ­CE M i ' , Π F 
5c 74 1 1 
*■■· " N C >: 
" c 1 c * — ι π X 
" A Y S ­ d A S 




• · δ 
|j 
11 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti, 1 7 
5 7 C 1 
i l ■". 
1 7 M 
1 3 7 4 9 
8 , 5 1 1 
1 4 7 <■ 
2 2 9 4 
3 3 71 
5 1 9 5 
1 6 ^ 7 
l 7 7 8 
1 7 3 
1 4 
l 























1 4 7 ­ Ì 
2 1 5 7 
3 7 7 3 
5 S 2 5 
3 6 
3 b 
5 d l 
5 8 1 
6 5 4 ? 
1 5 1 5i> 
6 7 8 6 
7 5 1 
6 5 1 9 
1 4 7 0 
1 5 1 *" A 
2 i l ] 5 
A, 1 7 
3 C i 
*»7t> 
ê ò 7 
7 9 9 
14 
S 7 4 







1 8 5 
4 0 
2 3 







Z 1 ­>4 
s y 7 
U 4 1 
Ì 3.1 
1 3 3 9 
1 3 19 
4 c l i 
3 C 1 7 
4 1 S 0 
7 7 8 
4 5 7 3 
2 Se*7 
7 5 9 5 
Ρ , 5 1 7 
1 3 § Ç 7 
7 i (2 
T o d i 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 6 











ι 3 7 
3 
3 






1 2 1 
1 8 3 
3 2 1 





5 3 4 
2 ? 

















1 7 2 
7 9 
7 5 1 
1 1 
1 1 
1 0 7 
1 0 7 
? ­ * 3 
1 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 6 14 1 "l 
A L L E M . r = ­ . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L \ N D F 
S U E D C 
S I M S S E 
A U T R I C M ­
P O R T i J G A L 
ES PA G Ν *" 
M A L T τ 
Y O U G C S L A V 
T C H E C O S L . 
HONG F I r 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
F Τ Δ T 5 'J M S 
C A N A D A 
I S 7 Λ ­ L 
Ι Ν 0 Γ 
J A P O N 
N . ¿r L A V T 
n i V F R S NO 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F r· s r . L 7 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S * " 1 
F X T R A ­ C E F 
C F + l S S r c . 
T P S G A T T 
A U T . T T F ­ . S 
T 0 T . T I E F S 
0 1 V r " 'S 
Ι Ν Τ Γ ; ­ 1 ' ~ 
MO N I F 
5 ( j )4 7 **■ 
F R A N C : 
B F L G . ­ L U X 
F A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . Γ Η 
I T A L I " : 
R O Y . ­ J M 
N Ü S V S 1 * 
SU E"1 E 
A U T F Ι Γ . Η * " 
A E L r 
C L A S S F γ 
E X T C A ­ C r F 
C = + A S 3 C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T F ­ A ­ C F 
MONDE. 
5 6 0 5 I O 
F R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
PAY S ­ 3 AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I * · 
R O Y . ­ U M 
I 7 L A M D F 
N J R V I : G E 
S U E D ' ; 
F I N L A N ­ . F 
D A \ r M ì = K 
S U I S S E 
A ' J T "i I C Η Γ 
P O R T U G A L 
E S ' 1 A G N Ζ 
YOU'" , Τ ' W 
G R E C ' 
T J P I U I = 
R. D . A L L E " 
H O N ­ * ­ M ·­
* V J L G ^ M C 
. M A " T 
E T A T S U M S 
C A N * D * l 
I S R A E L 
PM I L Ι Π Ρ Ι Ν 
C H I ­ ι r , ' ' . π 
C 0 R F r S U " ; 
J A Ρ'*1 Ν 
T A I W A N 
I O N "i K C N G 
­ . F L ­
A U 7 . r­j_ „ i 
C L A S S F i 
A U T . S " v 
T I Γ " 'S r L ­ > 
C L A S S A ? r U 9 . **ST 
A U T . C L . l 
C l * S S : 3 
z X T F ­ A ­ C ­ i F 
; c * , t ς S T . 
r ^ . s G A T T 
Ί υ τ . τ ι r r - s 
' C T . T I F O S 
N T Q A - C F 
10* 'DE 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
t r i 
= " ~s 
il 
il 11 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ti ,5 1 7 
3 5 8 4 
3 9 9 o 
3 8 3 
7 9 
1 4 
6 5 9 
3 0 5 
3 
5 7 4 
1 6 0 
1 5 
3 
1 3 4 6 
2 9 




7 6 6 3 
7 
1 9 
1 3 6 4 
3 5 5 4 
4 9 1 8 
1 7 
1 7 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
6 3 2 1 . 
3 4 8 4 0 
6 2 6 7 
6 1 
f» 3 ? 0 
1 9 
. 1 4 8 4 0 
4 1 1 8 7 
1 "> , 1 7 
7 0 6 6 
6 5 6 







I 1 " 
1 1 9 
1 1 9 
7 9 9 7 
1 1 9 
1 1 9 
7 9 9 3 
3 1 1 7 
1 1 , 1 7 
7 6 9 ? 2 
34 7 5 1 
1 0 7 7 4 
3 3 2 7 3 
2 7 7 2 4 
1 2 0 3 
7 7 
2 
1 7 6 
3 
4 1 
5 0 7 
1 1 8 5 
1 
1 2 7 6 
1 8 0 




1 6 5 ■a 





3 4 0 8 
1 5 9 5 3 
3 3 7 7 
1 8 
3 1 1 5 
19 6 0 6 
32 7 2 1 
3 
o d 7 2 
'.ti 2 5 
1 6 8 
4 1 
2 0 9 
2 9 7 5 5 
1 *» 3 2 7 3 
7 5 7 5 2 
3 6 7 4 
29H2V> 
1 3 7 9 4 4 
1 6 7 6 9 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 

















1 Û ? 
4 1 8 
1 
1 
1 1 8 
1 1 8 
5 3 3 
5 












1 3 0 










3 7 5 
1 7 5 5 
3 7 1 
3 4 3 
2 1 5 7 
2 4 9 9 
7 5 0 




2 8 3 3 
4 0 4 
3 2 3 7 
5 6 C 5 9 0 
F R A ­ J C F 
f ' F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A M O F 
N O R V E G F 
F I N L f. Ν π F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
R . D . A l l F M 
P O L O G N E 
HO NG F I F 
f l U L G A P I I 
.MAR OC 
. A L G F R I F 
­ T U N I S I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , F . P 
C O U E E s u n 
J A P O N 
TA I H A N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F * S C L 2 
C L A S S F 2 
E l JR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C F F 
C F + A s SPC . 
TP S GA T T 
A U T . T I F O s 
T O T . T i r p s 
I N T ­ t A ­ C F 
M O N O F 
5 6 C 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
P O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F D E 
S U I S S F 
A U Τ ι I C H F 
E S P A G N F 
GR EC E 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F X T 3 A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
TF S G A T T 
TO T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
5 6 0 6 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r t A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ L I N I 
N O R V E G E 
F SPA GNE 
G° EC E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T i A ­ C E t 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T * ï A ­ C c 
MONOE 
5 6 0 7 0 1 
ΓΡ. A N C F 
B F L G . ­ ( UX 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U F O F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
s . 0 . A L L E M 
F T A T S U N I S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
2 7 9 5 
4 6 0 3 
2 1 4 d 
1 2 3 3 6 
6 2 8 4 




1 1 9 
3 l t > 0 
2 4 
4 1 4 5 
3 2 2 
6 3 
5 3 
1 0 1 6 
2 2 4 
1 9 
2 7 4 
3 2 
l 3 5 0 
2 0 
7 9 
7 3 4 
3 5 7 4 
4 6 6 7 
8 7 4 1 
? 7 4 
7 5 4 
1 0 2 8 
1 3 1 ? 
1 3 5 0 
2 6 6 2 
1 1 9 3 1 
2 8 5 0 3 
9 1 9 4 
2 4 0 0 
1 1 5 9 4 
2 8 1 6 6 
4 0 0 9 7 
1 4 , 1 7 
1 0 8 0 8 
6 2 9 1 
1 8 6 7 
9 9 0 




1 3 1 ï 9 6 
1 7 3 
5 
2 2 1 
2 7 4 
4 9 5 
4 9 5 
2 0 2 9 8 
3 2 2 
3 2 2 
2 0 1 2 5 
2 0 6 2 0 
1 4 t t 7 
3 2 0 
2 4 4 










8 3 3 
1 5 
1 5 
8 0 1 
8 4 8 
1 5 , 1 7 
1 5 
1 1 4 










Z o l l e r t r a g 






3 1 6 
2 













3 5 7 
4 6 7 
β 2 4 
7 5 
1 0 3 
1 3 1 
1 3 5 
2 6 6 
9 1 9 
2 4 0 


























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
5 6 C 7 C 1 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ C E E 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
5 6 C 7 3 D 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C O S L . 
K I N G R I F 
R O U M A N I E 
S U L GAR I E 
A F R . Ν . E S P 
. M A R O C 
. A L C F R I E 
. N I G E R 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
P E R O U 
L l E A N 
SYR I E 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
I N C E 
B I R M A N I E 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E NK C 
C O R F E SUO 
J A P O N 
T A I H A N 
K I N G H U N G 
C I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 6 C 7 9 D 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L Ε Μ . Ε Γ Π 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C E E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GR EC F 
T U R O I I I E 
1 1 . R . S . S . 
R . C . A L L F M 
P O L O G N E 
T C I ­ E C I S L . 
MUNGE I E 
R O U M A N I E 
Z o e s e r t 
— 
D r o i t 
SI 1*5 '* 
}! 
J* »f 
W e r t e 
1 ooos 
Veleurs 












4 4 6 
197 
1 6 , 1 7 
, 7 6 6 8 6 
3 3 Í 3 2 
* 3 1 1 3 
4 6 E 5 5 
5 2 7 8 6 
6 5 3 
f> 1 5 
1 6 7 a 
1 9 9 
8 6 
4 C 4 4 
4 9 7 Ö 
5 5 7 
1 4 4 3 
1 
3 2 0 
9 7 
2 C 7 
6 5 
1 6 3 0 
1 8 3 







7 2 9 1 




4 3 6 
8 9 




1 1 ? 
3 7 
7 9 5 
3 3 4 7 
1 9 6 ? 
8 9 9 
I 
1 7. C 5 1 
1 ? 5 1 5 
? 4 5 6 6 
? 7 
6 1 
4 9 1 9 
5 C 0 7 
? 4 0 3 
1 4 9 
2 5 5 2 
3 2 5 7 5 
2 C 5 3 5 7 
2 9 2 7 6 
3 C 6 4 
3 2 3 4 0 
1 
2 C 5 1 7 ? 
2 3 7 6 9 9 
1 6 , 1 7 
6 6 2 8 
2 8 9 2 3 
S 1 7 C 
1 5 1 0 5 
9 1 2 7 







1 1 3 4 
? 7 9 5 
7 1 
5 2 9 
1 




7 8 9 
9 7 9 
4 0 5 
2 6 7 
6 7 6 














6 4 7 



















1 0 6 
6 
ia 6 
1 2 7 
5 1 6 
1 1 4 
1 4 4 
1 9 2 8 
2 0 6 6 
3 9 9 5 
7 8 7 
8 0 1 
3 8 4 
7 4 
4 0 8 
4 6 8 4 
4 9 0 
5 1 7 4 












1 5 7 
„ 5 
' . 1 
1 0 8 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origina 
5 6 0 7 9 0 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I OU E 
T R I N I O . T C 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S c n u 
I N D E 
C H I N E , ° . F 
C O R E E S U D 
JA PON 
T A I W A N 
HONE, K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
5 6 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F « . F = D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L r 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 0 1 0 0 
F R A N C E 
RE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F e r ] 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U M S 
H O N D U R . B " 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
HONG K C U G 
N . Z F L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I F R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E i ­ A S S r c 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
Τ Π Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 0 2 0 0 
P A Y S ­ P A S 
PH I L Ι Ρ π Ι Ν 
C H I N E , Ε . Ρ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
Z o l l a s t e 
— Droit il il S* ï j 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














5 5 2 
1 1 7 
2 7 5 5 
2 3 0 6 
3 0 3 
5 3 5 4 
8 0 6 7 
1 1 4 2 1 
3 9 
? 9 3 7 
2 9 7 6 
2 7 0 7 
5 5 2 
1 2 5 9 
1 9 6 5 6 
6 7 9 9 6 
1 5 9 0 ? 
3 7 1 1 
1 9 6 1 3 
6 7 9 5 3 
B 7 6 0 9 












0 , 1 7 
2 9 
1 3 8 
1 5 
3 5 5 





3 9 7 
4 0 
8 6 7 
2 8 
8 2 1 
3 9 2 









2 4 6 
2 8 2 
7 1 
7 1 
2 7 6 0 
6 5 1 
3 4 1 1 
1 7 6 4 
8 3 0 
1 6 3 0 
2 1 3 0 
' 7 6 0 
8 2 6 
4 5 9 0 
0 , 1 7 
1 
1 1 2 6 
7 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
7 
Z o l l e r t r a g 














4 4 1 
3 6 9 
Aã 
8 5 7 
1 2 9 1 
7 1 4 7 
4 7 0 
4 7 6 
4 3 3 
titi 5 7 1 
2 5 4 4 
5 9 4 
3 1 3 8 
Q Z T ­ S c h l ü i e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 0 2 0 0 
C L A S S F a 
F X T * I A ­ C F E 
C Ε +A S SOC . 
A U T . T I F » S 
T D T . T I F R S 
Ι Ν Τ Ί Α - C F 
M U N D F 
5 7 0 3 0 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F r; 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
P O R T U G A l 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP I F 
P U I M A N I F 
. M A R O C 
F GYP TF 
. C O N G O R D 
A N GO L Λ 
, Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
B P F S I L 
C H Y P P F 
L I B A M 
S Y R I E 
A F G H A N 1 S T 
I S F - . F L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C F YL A Ν 
N E P A L 
B I R M A N I ' 
T H A I L A N D E 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F p 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S A 3 
F X T R A - C E E 
C E + A SSOC . 
TP S GA τ τ 
A U T . T I F I · S 
T U T . T I E F S 
I N T R A - C F 
MONOE 
5 7 C 4 C 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
P 0 Y . - UN I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . P - S . S . 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
E G Y P T E 
G U I N . P O R T 
• C O N G O RO 
Λ N GO L A 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I <" 
Μ Π Ζ Α Μ Β I J U 
. M A D A G A SC 
- R E U N ( U N 
. C O M O R E S 
F . A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
M F X T Q U E 
S A L V A D O R 
HA I T I 
I N D E S OCC 
TR I N I D . TO 
C U L O M B I E 
P F R O U 
P P F S I L 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E YL A Ν 
N E P A L 
R I P M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R O 
I N D O N E S I E 








W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , l 7 
7 
1 1 33 
1 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
1 
1 1 3 4 
0 , 1 7 
1 1 6 
2 3 4 9 
2 3 7 1 
3 0 3 
3 6 

























3 8 7 8 6 
4 6 2 
2 1 
2 9 5 0 
3 4 7 
5 4 0 5 
9 9 
1 
9 9 1 
2 9 
1 0 2 0 
3 
7 
4 7 9 4 3 
4 7 9 5 ? 
1 5 5 
9 9 
2 5 4 
4 9 2 2 7 
5 1 3 5 
4 0 5 9 6 
8 6 2 1 
4 9 2 1 7 
5 1 7 5 
5 4 4 0 2 
0 , l 7 
2 5 
2 0 0 
9 3 
1 7 0 
2 0 
l 





2 7 7 0 
1 0 9 6 
2 
7 8 0 5 
1 1 ? 7 















5 2 1 9 
2 7 
2 3 1 
7 2 4 5 
1 1 
1 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
■7C9CΖ 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P O U R 
PH I L I p P I N 
C H I N E . Ε . Ρ 
J A P E N 
Ε Γ Ν Γ , K U N G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L ' ­ S S E 1 
TAMA 
SUT . A H M 
T I E R S CL 2 
E L U S S E 2 
E U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E S A S S ' J C . 
T­1S C A T T 
A U T . T 1ER S 
T U T . T I E R S 
I N T E A ­ C E 
' IL N O E 
­ Í C 5 1 1 
A L L E M . F E O 
I T A L I ­ : 
Y O U G O S L A V 
K I N G ! ! E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R ­ P 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F E CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S ' 1 C ­
TF S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ Ί Ο Ε 
5 7 C 5 U 
F i ANC E 
E - F L G . - L U X 
P A Y S - - 1 A S 
A L L E M . F f o 
I T Í L I E 
I R L A N T E 
A U T P I C E E 
Y O U C n S L A V 
E O N C P i r 
A E L F 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ C E F 
C E » A S 5 U C . 
T R S C A T T 
A U T . T 1 FR S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
Mi Ν Γ F 
5 7 C 5 2.1 
A L L EM . F E O 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T F A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S C A T T 
T J T . T I E R S 
l ' I T R A ­ C E 
M IN D r 
5 7 C c C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ε AS 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ IN I 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
T C E E C O S L . 
P A K I S T A N 
I N C F 
A E L E 
A I I T . r ­ i . 1 
C L A S S E l 
T I E R S CL 2 
C I A S S E 2 





­If ·· •I 
•f 
s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 








l ! , 
1 9 
3 1 4 6 
8 5 . 7 2 
2 * 8 2 6 
3 8 8 9 4 
1 1 
3 7 ? 
1 8 5 
3 9 1 1 H 
1 2 5 5 0 
1 5 5 8 C 
7 6 7 0 
7 7 2 5 0 
4 8 8 
3 9 8 0 6 













1 5 8 
2 2 
1 1 7 
' . 1 
l s i 
2 2 
1 8 0 










1 C' , 
1 1 5 
!.. 1 4 
1 . ' ι 
1 c. ·. 
l r · ' 
2 1 
1 2 9 
1 C 9 
,' 1 " 












8 , 1 7 
2 5 6 5 
1 1 C 4 7 







1 1 2 1 
1 4 7 
4 7 4 
1 8 
4 9 ? 
1 2 6 5 
1 2 4 8 
Z o l l e r t r e g 






























1 0 1 
1 J l 
Q Z T ­ S c h l û e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 0 6 0 0 
E U R . C S T 
C L A S S E 1 
E X T R i ­ C L E 
C E » A S S E E . 
T R S G A T T 
T J T . T I E T S 
I N T R A ­ E E 
MONDE 
5 7 0 7 1 0 
T R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
1 U r > . r r i 
R O Y . ­ U M 
H O N G ' M E 
MOΖA M U Í QU 
Z A M b I F 
I N D E S CCC 
C O L O M B I E ­
L I B A N 
A R A B . S E r ­ u 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
P H I L I P " I N 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C R t ­ r . s s r c . 
T R S Ε , Λ Τ Τ 
A U T . T l E R S 
T O T . T I E D S 
I N T R A ­ C E 
P E N D E 
5 7 0 7 9 3 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I P L A N O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
T C H E C n S L . 
H O N E , R I E 
A N G O L A 
M O Z A M R I O U 
M E X I C U E 
B R E S 11 
I N D E 
C F Y L A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . E L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ C E F 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T ! E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 0 8 OD 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E " . E = D 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
E I K L I N D E 
D A K E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L I S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E i ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M D N O r 
5 7 0 9 0 0 
E R A ­ I C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E p 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 
R O U M A N I E 








W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
8 , 1 7 
2 
2 
1 7 6 2 
1 5 4 5 7 
1 7 ö 2 
1 7 6 2 
1 5 4 5 3 
1 7 2 1 5 












6 3 5 8 
') 8 
6 4 6 7 
6 4 6 7 
6 
6 
6 4 7 3 
5 1 
6 4 5 0 
2 3 
6 4 7 3 
5 1 
6 5 2 4 
5 , 1 7 
4 1 
1 7 5 



























r x i ' j 
7 5 8 
8 , 1 7 
2 1 
2 9 
4 5 ? 




4 7 5 
1 
2 





i l ' , 7 
■a, 7 
5 0 2 
1 3 4 9 







Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 1 





















Q Z T ­ S c h l ü s t e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 C 9 0 0 
C U R E E SUD 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
EUE . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 7 1 0 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O I M A N I E 
I N D E S OCC 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
N E P A L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ T . Τ Ι Ε P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
5 7 1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . E F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S O C . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 7 1 0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
A E L E 
C L A S S F 1 
T I ER S E L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E »A SS ' IC . 
T R S G A T T 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 5 1 7 
4 
3 3 6 
1 
3 3 6 





3 6 8 
4 5 
3 6 8 
3 6 8 
4 5 
4 1 3 
2 0 , 1 7 
1 0 6 4 
1 7 4 6 
4 5 7 










1 9 1 
1 
1 
8 3 3 
5 3 4 
5 
2 6 5 
1 1 5 
2 9 6 
4 1 1 
1 3 7 3 
1 3 7 3 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 7 6 
3 4 8 3 
1 9 7 1 
5 
1 9 7 6 
3 4 8 3 
5 4 5 9 
1 9 , 1 7 
2 4 8 
4 9 6 
1 6 7 4 
2 7 
2 1 
1 0 8 
9 
SÌ 
3 4 8 
3 0 9 1 
1 2 4 4 
4 1 
1 9 
1 9 8 
1 9 
2 1 7 
4 3 7 6 
4 3 7 6 
3 4 8 
3 4 8 
4 9 4 1 
Z 4 2 6 
4 9 0 0 
4 1 
4 9 4 1 
2 4 2 6 
7 3 6 7 



















1 7 1 
Z o l l e r t r a g 















1 6 7 






2 7 5 
3 8 
3 8 
3 9 4 
1 





5 8 7 




8 3 1 
8 3 1 
6 6 
6 6 
9 3 1 
8 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
O Z T ­ S c h l ü s e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 1 C 9 0 
F P A N C E 
RFL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . T E C 
I T A L I E 
P J Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R l C f ­ F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
I N O F S OCC 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I EP­ S CL 2 
C L A S S F ? 
F X T P A ­ C E E 
C E * A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T N T . T I E P S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
3 7 1 I C O 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T P I C H F 
Y O U G O S L A V 
T U R U U I E 
MFX I O J F 
K A T A R 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C ' I R F F S U D 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S Û C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
= 7 1 2 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
AL L EM . F F n 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S D C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 1 1 0 
FF A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
S U F C F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONCR I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
AL B A N I E 
. M A F O C 
. A L G F R i E 
. T U N I S I C 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N 
. M A L I 
E T H I O P I E 
. K F N Y A 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
sì I« 3 Î 
il it If i l 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 2, 1 7 
1 9 3 7 
9 4 3 6 
I f i t R 












5 d l 
7 0 5 3 
2 2 5 
7 
7 3 2 
7 7 4 9 
7 7 4 9 
2 9 8 1 
1 6 4 ­ 3 4 
2 9 8 0 
1 
2 9 d l 
1 6 4 Θ 4 
1 9 4 6 5 














7 2 1 
7 2 2 
5 ö 
5b 
7 7 8 
1 3 5 
7 5 7 
2 0 
7 7 7 
1 3 4 
9 1 2 




1 1 ? 
1 ! ? 
1 1 2 
1 1 2 
4 7 
1 1 2 
1 1 2 
4 7 
1 5 9 
1 1 , 8 2 7 
? 3 ? 
7 6 
9 4 
2 9 7 9 
4 9 




6 4 6 
6 3 
5 9 1 
3 0 
7 9 9 
3 4 7 




5 4 2 
2 7 2 4 
3 7 0 
1 C 
7 5 6 3 
5 9 0 7 






Z o l l e r t r a g 








1 2 8 




6 0 5 
6 0 5 
6 5 6 




























;"­>ι \ ) 7 
1 
1 




6 9 7 




Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 β 0 1 m 
R . A F ' t . S ' I O 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
MF X I QIJF 
C O S T A ° I C 
P A N A M A 
C A N A L F A I S , 
I N O F S r C C 
. C U ° . A C AO 
E Q U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y F ­ F F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A Ë L 
A R A B . S r D U 
K O H F I T 
("•AKI S T A N 
I NOE 
N E P r L 
λ ΐ R M A N I F 
T H A I L A I \ D F 
V I F τ Ν . Ν o D 
C Η Ι Ν Γ , *> . Ρ 
J A P O Ι 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T · : i L I E 
Ν . Z E L A N D E 
D I VF F S ND 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E A M'. 
A U T . A L * 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
C U P . E S T 
A ' I T . C L . 3 
C L A S S A 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I er>.s 
T O T . T I r R S 
0 1 VF f ' .S 
I N T R A - C E 
MUI ■'">!­
5 8 0 1 2 0 
F R A N C ? 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L r * . F = D 
R O Y . ­ U N I 
D A N ­ " MA RK 
S U I S S E 
A U T R I C I ' F 
T U R O U I ~ 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
B U L G A R I F 
. M A ^ C C 
• T U N I S ! R 
INDES r.cc L I d A N 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
Ρ Λ K l S T A N 
I N O F 
NE P A L 
C H I N E , P . P 
HONT. K C N G 
N . Z E L A N D E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Λ 0 " 
T I E R S C L 2 
C L A S S F p 
E U " . r S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 3 
E X T R A ­ C C F 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FRS 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C * . 
MONDE 
5 8 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L r M . E F D 
R O Y . ­ U M 
D A N r M i " K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T U R Q U Í E 
P.. D . A L L F .v 
. M A * T > r 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














2 0 9 
5 9 
1 2 7 R 1 4 
3 3 9 7 
(1 
5 
8 6 4 7 











. 2 0 1 
7 7 38 
1 5 
I B 1 5 4 
1 4 1 6 5 1 
1 5 9 7 2 0 
6 2 6 D 
2 4 2 ? 
8 6 8 2 
1 7 6 1 4 0 
2 4 3 1 0 
2 2 6 1 1 
1 1 2 6 4 ï 
1 5 5 2 6 0 
1 5 
3 4 3 0 
1 7 9 5 8 5 

























1 7 4 
1 2 7 
2 5 1 
4 
3 6 7 1 




3 9 7 5 
7 3 3 
1 5 4 
i b d f l 
3 H 4 6 
l ) 4 
4 0 7 9 









1 7 7 
1 
Z o l l e r t r a g 








1 4 4 9 2 
4 0 1 
1 1 1 
1 0 7 0 









3 7 8 
9 1 3 
1 6 7 1 5 
1 8 8 4 7 
7 3 9 
2 8 6 
1 0 7 4 
2 6 6 Θ 
1 5 6 5 3 
















7 3 4 





7 3 8 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 f a C 1 9 0 
. T U N I S I r 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
1 I B A N 
I R A N 
I N O F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E ' S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S r 3 
FXTR A ­ C . F c 
CF+A s sor . TR S GA Τ T 
A U T . T I F " . S 
TO T . Τ Ι Ε r S 
TNT?. A ­ C E 
M O N D E 
5 8 C 2 C 4 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F L O 
I T A L I E 
P Ü Y . ­ UN I 
I R L A N O F 
S U E O F 
Γ I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U U G O S l ­ Λ V 
G R E C E 
TuRayiP U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
T C H F C . n S L . 
HONGR I F 
. M A R O C 
. A L G E R TF 
­ T U N I S I F 
FGYP TE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" F X l û U E 
ΗΛ I T I 
I N O F S OCC 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E l 
Κ A TAP 
P A K I S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S C ι 
A U T . A H M 
T I ER S C L 2 
C L A S S F 2 
FUR . Γ ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F K T R A ­ C Ë E 
C F * A S S n c . 
TF S G A T T 
A U T . T I F R 5 
Τ ο τ . T I F F s 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
5 8 0 2 8 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ε Λ S 
A L L E M . F η π 
I T A L I F 
" O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D * 
D A N E f / R K 
S U I S S F 
AUT**· I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L J V 
G R E C E 
TUR 3 U Ι ί 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGP I F 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








2 0 7 






7 d 3 





3 3 4 
2 3 , 1 7 
6 1 5 2 
8 0 1 1 2 
7 7 4 6 B 
2 3 2 7 5 
1 2 ? 3 
3 3 7 1 
7 ? 
1 9 8 
1 9 7 ï 
3 3 4 
4 9 2 
6 8 


















" ·* I n g 7 
3 
3 
1 8 1 0 
1 
8 5 
1 1 8 
3 1 1 
1 0 
6 4 3 4 
1 8 8 9 
8 3 ? 1 
2 0 
2 3 0 9 
2 3 2 9 
4 0 
8 5 
1 2 5 
1 0 7 7 7 
1 3 8 2 6 1 
1 0 4 3 0 
3 1 6 
1 0 7 4 O 
1 ï ;( 7 A "> 
1 4 9 0 0 7 
2 0 , 1 7 
5 2 0 7 
1 0 7 5 5 5 
3 2 9 6 3 
1 8 0 1 3 
5 6 3 5 
7 1 2 1 
2 7 3 
7 
2 0 1 
3 
2 1 6 6 
9 3 8 
3 6 8 
8 9 4 
3 2 1 
4 9 0 





5 8 1 
6 7 
Z o l l e r t r a g 












7 7 5 
1 7 
4 6 
4 5 3 
7 7 


























1 4 8 0 
4 3 4 
1 9 1 4 
5 3 1 




2 3 9 9 
7 3 
2 4 7 2 





4 3 3 
1 8 8 
7 4 
1 7 9 
6 4 
9 8 





l 1 6 
1 3 
Jahr ­1971 ­ Année 
209 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine ï ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c lUM Α Π ! " 
. M A R ' I C 
. ¿ L C f* . I F 
. T U N I S I r 
E G Y P T ­
. T C H A D 
. C A M FF (JUN 
: : H " M i 
f . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
F A I T I 
I N C F S OCC 
n r R "î 11 
F Ì L I V J ­
' I . ' H J I \ t 
L M A N 
SVR I F 
IK ΛΚ 
Γ . A N 
Ι S i A ¡ : L 
A 'sAR . S C O I ! 
F A K I *=ΤΛΝ 
I N C E 
M F P AL 
P H I l . P P I N 
C H I N I ' , s . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T F 5.L I F 
. " O L YN . Π ' . 
' F L ¿ 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Ε Λ M A 
UUT . A J M 
T I E R S a ; 
C L A S S E 7 
FUF . F S T 
A J T . C L . 3 
C L A S S E : 
EXTf­ A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
ML MO F 
5 8 C 2 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P f t Y S ­ t i A S 
U L E " . F C O 
I T A L I E 
R ^ Y . ­ N N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
P " F T I / G A L 
Y O U G O S L A V 
G" EC F 
T U ' * O U I c 
U . F . S . S . 
P J L UGN f* 
T C H F C O S L . 
HUNGR I E 
» P U M A N I F 
» U L G A k I E 
AL " A N ! E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I BY E 
E G Y P T E 
R . A F R . s u r 
L I e AN 
IR AK 
IR AN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N O F 
C H I N F , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
AUT . A l IM 
T I T F S CL 2 
C L A S S E 2 
F i j o . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C L E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I C R S 
T f j T . T E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
5 d C 3 C O 
F r ï A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




l 4 3 λ 
IP 
7 
21 IR J51 
12 179 
1 1 1 
211 
7C 
11 S 7 j 
I H M 
2 1 C 5 9 
2 
Poi 
7 3 1 1 
7 t C M 
7 7 2 
Z I A S V J 
2 7 6 C 9 
1 7 8 2 6 5 
1 5 5 9 5 
2777 
l r l 7 1 7 
1 ( 9 7 7 1 
l i n s t ! ,7 
1 ' I 
7 
1 ι 
1 9 4 
2 99a 100 7 9 7 1 4 1 
8 0 
1 




2 6 14 56 19HP 2 " ! 
ρ i ' ι: 
5 0 1 838 1 
8 3 1 
2 7 ' : · 7 7 7 1 Ol 1 
2 2 6 
1 ' , ' , 
Ρ IP 
1 ι, " , 1 50 
T379 ' 2 3 7 Ali 12 
ι,1,9 721 14ο 
7199 544 3747 
2 01 70 7 70 
511 I J ' ' Γ 
S J E D ­
D A I . E 1,',. 'K 
SU I s s ­
t j l ­ i r t . ' 
P O E T ' IE, 11 
E S P A ­ , ' J ­
Y.1UG IE ι Λ ν 
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I N D E 
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C H I N E , Ε . ρ 
J A P O N 
Τ Α Ι Ι Ά Ί 
HONG K E ' J G 
D 1 V E - - S N D 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . r . C 
T I F " S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C LA SS Γ 3 
E X T 7 A - C E E 
C E » A S S - 7 C . 
T E S ' A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I = t s 
D l V E E S 
I N T P . A - C E 
Μ Ο Ν Ο " 
SB 0 4 1 '1 
F R A N C E 
BE L G . - L U X 
P A Y S - 1 A S 
A L L E T . E E D 
I T A L I E 
R O Y . - U - I ! 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T E I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L 7 G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U M S 
I R A N 
C H I N E , R . P 
A E L = 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . 1 0 " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
C F » A S S C C . 
T R S G A T -
A U T . T I E 7 S 
T O T . T I E P S 
I N T P . A - C E 
M O N D F 
58049D 
FRANCE 
R E ( . r , . - L U X 
P A Y S - ' I A S 
A L L E ' I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F 1 Λ - Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
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1 1 6 
4 » r 
1 
4 9 7 
2 9 2 8 5 
4 9 1 
9 
4 9 6 
2 9 2 8 4 
2 9 7 8 1 
2 2 1 1 4 
3 6 0 5 7 
1 1 0 7 2 
2 2 9 2 4 
1 7 6 5 7 
6 7 6 
5 H 
T I C 
7 Π 
,, 10 










5 8 Π 4 9 Π 
T C H F C ' l S l . 
HONC.R 1 F 
P 0 UM A Ν Ι Γ 
. Μ Α Ί D C 
. A L G F P I** 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I *; 
C Ar ; A DA 
ME X IQU- " . 
C O L O M R I F 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D F 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
TA I H A N 
N . Z E L A N D E 
O I V E P S N D 
/ E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A U ' 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S F 2 
FUR . E S T 
A U T . C l ,-1 
C L A S S E 3 
F X T * t A - C r E 
C F + A S S F I C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F » S 
T O T . T I r t s 
D I V E R S 
I N T R A - C F 
MUN">F 
580511 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 9 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L IF-
R O Y . - U N I 
r i N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
TO T . T I F R S 
I N T * t A - C F 
M O N D E 
5 8 0 5 1 6 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
ΤΟ T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
580517 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - l i A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
AUT* . I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R s 
I N T R A - C F 
M O N D E 
1 
1 1 12 
9 64 17 






















1 14 373 





































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S u h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origina 
5 8 0 5 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C I ­ E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
EA I T I 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
l ­CNG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E Ζ 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
5 8 C 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A ° 0 N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 6 C 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A IWAN 
HI1NC K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
¡i A I« i f 
W e r t e 
1 OOOS 
Veteure 
1 4 , 1 7 
2 5 6 5 
3 0 2 5 
1 5 3 1 
3 5 6 4 
3 3 6 






4 9 7 
3 7 5 
3 4 





1 9 4 
1 2 







1 C 8 7 
2 
1 
1 6 6 3 
2 2 8 3 
3 9 4 6 
6 1 
6 1 
2 2 4 
2 2 4 
4 2 3 1 
1 1 8 2 4 
4 1 7 3 
5 5 
4 2 2 8 
1 1 8 2 1 
1 6 C 5 2 
1 0 , 1 7 
2 8 
5 
2 2 6 
5 1 









1 7 9 
1 7 3 
3 5 7 
3 5 2 
4 3 5 
3 5 2 
3 5 2 
4 3 5 
7 8 7 
1 0 , 1 7 
3 1 1 
7 4 5 
£ 3 7 













1 9 9 
3 5 8 






5 9 7 
2 1 3 5 
5 9 0 
1 
5 9 1 
2 1 3 4 
2 7 2 6 
Z o l l e r t r a g 



















1 5 2 
2 3 3 
3 2 0 





5 8 4 
θ 





























■ j ' i 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 a 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
R . D . A L L E M 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C.L2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R f x ­ C E E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E U S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 7 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L E S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E i ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 7 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ " A S 
A L L E M , r r r j 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I H A N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F 1 ­ A S S C C . 
T R S Ο Ί Τ Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 8 0 7 3 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U M S 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 









7 0 0 





7 1 5 
1 8 9 
7 1 4 
1 
7 1 5 
1 8 9 
9 0 4 
8 , 1 7 
4 8 B 0 
1 3 
3 2 9 
1 0 3 
1 7 
4 6 




2 0 0 
3 1 
2 3 1 
2 3 1 
5 3 4 2 
2 7 1 
2 3 1 
5 3 4 2 
5 5 7 3 










4 7 3 









1 2 2 4 







1 6 9 8 
3 1 8 
1 6 7 9 
1 8 
1 6 9 7 
3 1 7 
2 0 1 5 
H , 1 7 
5 3 2 
1 2 8 
7 5 
2 4 7 
1 1 7 














4 3 1 
Z o l l e r t r a g 


























1 0 9 
1 
1 
1 0 9 
1 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 7 3 9 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
FUP . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
5 8 C 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
OANEMA F κ 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N F 
P . D . A l L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
. T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
HONG K p M G 
D I V E F S Ν Π 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE l 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L û S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F F , s 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 C 8 1 0 
F R A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
GR FC F 
P O L O G N E 
R . A F h . S U D 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U P . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C f F 
C F + A SSDC . 
TR S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
5 8 0 d ? 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F Í O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
F SPA GfJF­
E TA T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F * A SSDC . 
TF S GA Τ T 
T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ α A ­ C F 
M U N D F 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 7 0 





7 5 9 
1 0 9 9 
7 5 8 
l 
7 5 9 
1 0 9 9 
1 8 5 8 
8 , 1 7 
1 3 1 5 
1 6 4 0 
2 4 7 
1 0 1 2 







1 6 2 










1 Θ 0 
2 8 ? 




3 6 6 
3 6 6 
8 5 6 
5 7 0 1 
5 0 9 
3 4 5 
8 5 4 
1 
5 6 9 9 
6 5 5 6 
1 0 , 1 7 
2 6 ^ 
2 
6 5 
1 4 3 
8 9 
4 0 
2 8 5 
L 
? 




3 7 6 
4 9 7 
8 2 3 
1 
1 
8 2 4 
1 0 4 3 
3 4 3 
3 4 3 
5 6 7 
1 3 8 6 
















2 0 8 
5 6 
5 6 
2 0 8 
2 6 4 
Z o l l e r t r a g 














































Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 β C 9 1 0 
F R A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
ALL F M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ ­ J N I 
S U E D E 
C AN F M AP Κ 
S n i ; SE 
A U T F I C H : 
^ S P A G N E 
C­PECE 
F . C . A L L FM 
E T A T S U N I S 
C r ­ Ι Ν Γ , Ρ ­ P 
J A P f N 
¿ E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S E 1 
C UR . E S T 
A J T . C L . 3 
C L A S S E 2 
E X T F A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TcS C A T T 
AU T . T I FR S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M ' I N D F 
* : 8 C 9 2 l 
FR A N C E 
E E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F ­ ; 
I T A L I E 
PO Y . ­ U N I 
SU I S S F 
Y O l I G P S L A V 
. M A F O C 
F T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
T I M U " , M A C 
C H I N = , R . P 
J A P T N 
HC N G K O N G 
A t L C 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
AUT . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
AU T . CL . 3 
C L A S S E 3 
C X T P A ­ C F F 
C F + A S S O C . 
T R S GA*"T 
AUT . τ ι cf­ s 
T d T . T Tcp 5 
I N T R A ­ C E 
' V I N D F 
5 8 C 9 7 5 
F P A N C ­
B E L C . ­ L U X 
P . \ Y S ­ l AS 
A L I EN . F F 0 
I T A L l e 
ROY . ­ U N I 
N O R V E G F 
SU EDE 
C ΑΝΕΜΊΓ ' ,Κ 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C-N E 
MAL T F 
U . R . S . S . 
F . Γ . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGP I F 
.M AR 3C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
17 FS I L 
I N D E 
T [ M U R , M A C 
CH I f . F , R . Ρ 
J ΑΓ ON 
HONG K U N G 
AEL F 
A U T . C L . 1 
C L *. S S F 1 
A U T . t. )."■ 
T l F R S CL 2 
C L A S S E 2 
FU 1 , . Γ i ­
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
T X T R " ­ ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T« S F ^ T T 
A U T . T I F F S 
T ' T . T I Fe ς 
I N T F A - C F 
Μ. 'ΜΓ.Ε 
Z o l l s a t z 
— 
D r o í f 





W a n e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
I h ? 
7 
í L· 





5 Í . 
1 5 
1 0 





1 0 0 
1 CC5 
1 1 0 5 
9 
1 3 
1 1 2 7 
1 5 7 ? 
! 1 6 
22 
1 3 8 
5 3 3 
1 6 6 0 






















1 6 3 
1 6 3 
7 C ? 
3 3 
1 3 5 
1 6 3 
7 9 8 
*>ς 
3 3 1 
1 1 , 5 1 7 
6 3 5 6 
1 1 4 
1 6 ' τ 
7 ö 3 
1 2 7 



















ei ι 1 5 6 
9 6 7 
1 
5 d 6 




I f Cr i 
7 5 ? 7 
1 5 7 7 
3 C 
1 6 C 7 
7 5 7 η 
5 1 3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 
/ 2 1 




1 5 1 


































1 .' (, 
'11 
1 8 






1 8 1 
3 
1 8 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
5 a 1 0 7 1 
F R A N C E 
BF L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ P I SS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E ΜΑ Ε κ 
S U I s s r 
A U T P I C H L 
T I I E D I 1 I F 
P . D . A L L E * 
E T A T S U M S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
HONG K C N G 
A E L E 
A J T . ' ­ . L . l 
C L \ 5 S E 1 
T I E P S L L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C F « ^ S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T J E ¿ s 
T O T . T I E R S 
I N T C : A ­ C E 
MONDE 
5 8 1 0 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E 1 . r r p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P \ G N C 
R. D . A L L E « , 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. » « » ' C 
E T A T S U M S 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H I NE , Ε . ρ 
C O R E E S U D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
T I E R S E L 2 
C L A S S ? 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
EX T P 1 ­ C . E F 
C E « ­ A 5 S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ E E 
HO NO F 
5 8 1 Ί 9 0 
F R A N C E 
R E I G . - i ο χ 
P A Y S - n A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U F D F 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R E - U I E 
U . R . S . S . 
R. D . A L L E M 
. Τ OG c 
F T A T S U N I S 
C O S T A 7 1 C 
P A K ! S T Í N 
I N E t E 
T i y i i . ' i r 
C H I NE , 1 . Ρ 
J A P O N 
HUNG K C N G 
A U S ' R ­ L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
Τ Ι E R f C L 2 
C L A S S E ­, 
F U R . r S T 
A U T . C L . 7 
C L I S S E 3 
F X T 7 ­ . ­ Ç E E 
C E » A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! ­ r r 
T O T . T I ; . ­ s 
I N T R \ ­ C = 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








7 1 3 
4 1 2 
I 
H 
6 4 8 
9 
1 5 
1 1 7 1 
6 4 9 





1 8 1 2 
1 5 3 
1 8 0 3 
β 
1 8 1 1 
1 5 2 
1 9 6 4 
1 3 , 1 7 







9 7 7 
7 4 









1 7 6 7 
6 6 
1 1 3 3 
1 
7 
e 4 6 2 
7'J 
4 9 1 
1 6 3 2 
2 5 7 7 
1 1 4 4 
4 8 7 
1 6 3 1 
2 5 7 6 
4 2 0 8 
9 , 1 7 
2 9 1 3 
4 1 
7 0 6 
7 ' , ' , 




7 3 1 1 






ι Ι " ' , 
1 







1 1 0 1 9 
1 6 5 
11 1 8 4 
1 
10 3 




1 1 5 2 6 
3 8 6 0 
Ü 4 8 5 
3 9 
1 1 5 2 4 
3 8 5 8 
Z o l l e r t r a g 




ι 5 8 
t 
I 
1 0 2 
5 8 





1 6 2 
1 
1 6 3 
1 2 






1 3 9 
9 






1 4 9 
6 3 




6 5 8 






Ι 1 ι 1 
1 4 
9 9 2 
1 5 





1 0 3 4 
4 
1 0 3 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 8 1 0 4 0 
M O N D T 
5 8 1 0 9 9 
F R A N C E 
P E l . G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
RO Y . ­ U N Γ 
I P L A N D F 
N O R V F G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
HONGR I F 
. M A P OC 
F T A T S U N I S 
I N O F S n C C 
P A R A GUA Y 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T I M O R , M A C 
C H I N F , P. . o 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F * S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T Í A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T Ä A ­ C E 
M O N O E 
5 8 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U F 
I N n F S OCC 
L I R A N 
Ι Ρ Α Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
Ν Ε Ρ Α L 
C H I N F . F . p 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S F 7 
E UP. . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T * A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E D S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 9 0 1 0 7 
F R A N C E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
1 5 3 8 4 
1 3 , 1 7 
7 8 4 1 
6 6 
7 9 3 
3 7 1 
1 3 9 5 
3 9 
4 
1 a ι 2 1 6 5 




1 1 0 
5 ι 5 0 
3 5 










8 9 7 0 
5 9 
9 0 2 9 
5 0 
1 0 5 
1 5 5 
1 1 6 
2 2 
1 3 8 
9 3 2 2 
1 0 5 1 6 
9 1 1 1 
1 6 1 
9 2 7 2 
1 0 4 6 6 
1 9 7 8 8 
0 , 9 8 
1 4 2 
2 1 
2 8 







2 0 8 
2 1 3 
2 0 
4 
1 •v 3 1 
2 
i 
1 4 3 
1 7 












5 0 6 
5 4 
5 6 0 
6 5 8 
8 8 




1 3 4 4 
1 4 6 9 
5 8 0 
1 0 1 
6 8 1 
8 0 6 
2 1 5 0 
5 , 1 7 
2 2 
Z o l l e r t r a g 





2 8 1 













1 1 6 6 
β 
1 1 7 4 
1 4 
2 0 
1 5 3 
1 8 
1 1 8 4 
2 1 
1 2 0 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr- 1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 9 C I C 7 
EEL C . - I UX 
P A Y S - J A S 
A L L EM . Γ Ι 1 
I T A L I E 
R 1 Υ . - . Ι Ί 1 
S U I S S E 
A U T R I C I - Γ 
E S P A G N E 
P . Γ . A L L E M 
E T A T S IN I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T E Λ - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S Γ 5 T T 
A I I T . T I E R S 
T U T . Τ ICE. S 
I N T R A - C E 
M O N E E 
5 9 C 1 C 1 
FR A N E E 
B E L G . - L U X 
P A Y S ­ Í A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ ' I N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A t l T F 1 C E E 
T C E E C O S L . 
E T A T S i i l i I S 
J A P O N 
E D N G K U N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MON C F 
5 9 0 1 11 
F R A N C E 
r i E L G . ­ L ' l X 
P A Y S ­ H A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N F M 1 E K 
SU I S S E 
A U T C I C H E 
R . C . A L L EM 
­ T U N I S I E 
Ρ . Δ Ε " . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
H I N G K O N G 
AL ISTE AL I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E I A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R s 
I N T R A ­ C F 
M E N D E 
5 9 0 1 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C E E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 




11 ~| II 
"1 
ΰ 
W e r t e 
1 0 0 0 Í 
Valeurs 
5 , 1 7 
4 9 9 
7 7 7 
4 9 1 
4 4 8 
4 Cr, 
3 8 5 
7 2 6 
2 2 
8 
4 7 6 
2 
1 51 7 
5 0 0 
? C 1 7 
8 
8 
2 C 7 5 
1 7 3 7 
2 0 1 7 
8 
2 C 2 5 
1 7 3 7 
" 7 6 7 
8 , 1 7 
2 4 4 
2 4 8 4 
5 4 1 
1 C 8 2 
2 1 r , 
1 0 1 
1 3 






5 4 8 
5 6 






4 9 6 7 
1 0 0 6 
I C 0 6 
4 9 6 7 
5 5 7 7 
5 , 1 7 
4 C 5 
6 3 4 
; s i 
6 7 8 
8 8 
1 6 9 2 
2 6 
1 0 
2 4 7 




6 7 7 
4 9 
1 
4 4 6 
3 4 
5 
2 3 7 4 
1 1 8 2 







3 Í 7 2 
2 6 C 1 
3 5 5 0 
6 2 
3 6 1 2 
2 5 9 8 
6 2 7 0 
4 , 1 7 
2 4 2 9 
1 0 
4 ' . 
7 6 
1 8 9 
1 6 6 
2 
1 3 2 1 
4 0 
3 1 
1 4 0 
7 
1 5 2 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 0 






1 0 1 
n i 
1 0 1 
o 
1 


















1 1 7 
5 9 





1 7 8 
3 







G Z T ­ S c h l û s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1111 7 ! 
A U T . C L . l 
C L r 6 s E i 
E X T n ^ _ r F E 
C E . A S S E ­ C . 
T R S G I T T 
T I ­ T . T l ­ R S 
Ι Ν Τ Ρ . Λ ­ C E 
M O N I " . 
5 9 , 1 1 2 i 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­13 \ S 
A L L E M . I E D 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
F T A T S U N I S 
C H I N E , R . ρ 
J A P O N 
A F L E 
A J T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . E L . 3 
C L A S S E 3 
F X T 7 \ ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E O S 
T O T . r [ F R S 
I N T ™ A ­ C E 
C O N D E 
5 9 0 ? 1 7 
F R A ­ I C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 as 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E l N L A N D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R. D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F ' 7 . S u n 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . ΑΠ M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CF + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E 7 S 
Τ Π Τ . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C ? 
MONDE 
5 9 0 2 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L J X 
P A V S ­ i J A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M£ P K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
T R I N I D . T C 
P A K ! S T UN 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 






1! ; Ï 11 
W o r t o 
1 OOOS 
Valeurs 
4 , 1 7 
1 7 8 
1 7 0 7 
1 7 0 7 
2 7 4 8 
1 7 0 7 
1 7 0 7 
2 7 4 8 
4 4 5 5 
0 , 1 7 









1 0 9 
4 1 
1 5 0 
1 4 
1 4 
1 6 4 
2 9 5 
1 5 0 
1 4 
1 6 4 
2 9 6 
4 5 9 
1 1 , 5 1 7 
7 1 8 3 
1 O 0 6 8 
4 7 3 7 
1 7 6 9 2 
3 0 8 




1 5 0 8 
2 3 1 
1 2 6 















1 5 8 1 2 
2 6 1 3 
4 2 0 






3 0 9 2 
4 6 4 9 0 
3 0 6 4 
2 6 
3 0 9 0 
1 5 8 3 4 
4 6 4 8 8 
6 5 4 1 4 
9 , 5 1 7 
2 6 2 
2 9 8 
1 9 5 
1 5 5 6 
1 7 6 












2 5 7 
1 4 
2 2 5 
i n ' , 
3 10 
Z o l l e r t r e g 






5 ' , 
1 
5 
1 7 1 
2 7 










1 8 1 8 
3 0 0 
4 6 





3 5 2 
1 














G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
at origine 
6 9 0 2 9 0 
T I F 7 S C L 2 
C L I S S F 7 
E U R . F S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E F 
CF»A ssne . 
TR S GA τ T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
5 9 C 3 C 0 
F R A N C E 
BF.LG . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U P V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A P κ 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S ' . . 
H O N G R I F 
EGYP TE 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C O L O M B JE 
E O U A T E U E 
Ν Ε Ρ Α L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ' I D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . E ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSDC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
TD T . Τ Ι Γ R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
5 9 0 4 D D 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I F 
P . O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L ΤΛ P 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
. T U N I S I E 
F G Y P TE 
L I B E R I A 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M U r ­ A M B I O U 
. M A D A G A SC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
B R F S I L 
C H I L I 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I M A N 
HONG K O N G 
N U N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 




c τ> ­ ■ 
«I 
il W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 , 5 1 7 
2 6 7 
2 6 7 
8 
a 6 0 5 
2 4 8 7 
5 9 6 
9 
6 0 5 
2 4 8 7 
3 0 9 ? 
12 , 1 7 
3 9 4 2 
1 8 1 5 
1 5 6 8 1 
1 1 7 4 1 
5 7 1 
1 4 3 1 
i l 
7 1 6 
2 4 2 
5 5 3 
6 1 7 
2 2 5 







9 6 9 6 




1 2 6 1 
4 
7 
3 5 7 9 
1 2 5 4 8 





1 6 1 8 4 
3 7 7 5 0 
1 6 1 3 9 
4 5 
1 6 1 8 4 
7 
3 3 7 5 0 
4 9 9 4 1 
1 3 , 1 7 
1 4 8 4 
9 2 6 7 
2 2 9 4 
2 6 0 0 
3 3 8 





2 5 4 
7 3 
1 6 5 0 
4 2 5 
2 
1 4 9 0 
4 0 
1 4 
2 9 4 
3 
4 0 6 
1 1 9 
4 4 
5 1 
3 9 0 
2 1 












2 6 4 4 
2 4 4 8 
5 0 9 2 
5 1 
1 1 9 
1 5 3 8 
1 7 0 8 
Z o l l e r t r a g 
























1 5 1 
I 
4 2 9 
1 5 0 6 





1 9 3 7 
5 








2 1 5 
5 5 


















3 4 4 
3 1 8 
6 6 2 
2 0 0 
2 2 2 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
*.­»0«iC*. 
M 'P . CST 
­L ..SSF 1 
( *■ ♦ • s s ¡ C . 
T", S C ­ τ Τ 
' U T . τ Ι FF s 
' i T . ­ i r ­ c 
L i v r e S 
Ι') "Ι Λ ­ Ι ; ­
• ι , ;M nr 
*­ · c '. ) ι 
(■ ■' A M C ­
" F L C . ­ 1 U X 
Pa­Ys­e AS ^ L L F · · · , F F 0 
I T A l | F 
F . " . A L L E M 
C H I N c , ti . P 
C n f . ' ­ r S U F 
J/­­PI J 
' f L r 
/* ' T . C L a 1 
κ, L A S S F 1 
Τ ι EP S C L 2 
( L ί *"S E J 
F : K . . r S T 
AUT . C L . 1 
L L A s :'. F j 
[ XT ' - Λ - C E _ 
C «; ♦ Λ < S 7 r . 
τ ­ s c '· τ T 
AUT .T i o S 
Tl. 'T . T * F ­î $ 
Ι Ί Τ ' · Λ - C E 
M O N D E 
b ? C ' 1 0 
F- / N C F 
y EL c . - i j x 
C ' V S - i i l S 
«L L F 'Ί . F Γ D 
I T A L I " 
F ' Y . - U N I 
I S l Α ' Ι Ο Γ 
l - ' L A N 0 F 
• Î U F D E 
F I N L A ' J CE 
< ­ A N E " ' A ' Κ 




F . F .ALL FM 
.C . IV un . F 
> . A r ; ' . s υ F 
•'T , τ S )N I S 
U­ UGUA Y 
S u I N F , ί . P 
CL'KEF suc J A* 1 - 1 ' ' 
τ j i w n ' j 
r. -: L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T i r e s C L 2 
F L A S s ·; 2 
FUF . F S T 
Λ' 'T . C L . 2 
CL A S S F 3 
r I ( T F û ­ C E E 
C Γ ­ » A S S O C . 
TK. 5 C A T T 
AUT . T I EP S 
ΤΟ Τ . τ I E R S 
I N T F A ­ C E 
MC NC F 
b ^ C S ­ i l 
F*' A N C E 
U E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * A S 
' L L E ^ F E r 
! T » L I*­. 
■î i lY . ­ U N I 
N U ­ » V E C E 
S U E C F 
r r.fj F"­'f RK 
SU I S S E 
" ­ ■ F T I J C A L 
F S P A C N P 
·■ ­ Γ . A L L EM 
V Ï L ' J C N F 
T O F C ' S L . 
Γ Τ A T S O N I S 
" Ή I L l n ° I N 
J A P C N 
Τ Λ 11 ' A -J 
Ff NC Κ I N C 
t CL F 
A U T . C L . 1 
L L A <; S F 1 







S " 1 sS 
1 ? 
Ï ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
13, 1 7 
·> ■>·. 
Î 5 4 
T I S ' · , 
• 6 1 5 ? 
5 ( ? 5 
1 3 a · , 
6 F " l i , 
1 S 
I S S . " ' 
2 *» 1 5 ? 




















1 3 , 5 1 7 
3 1 6 
1 Λ 4 
S 3 5 












! . 2 
r>;' 
1 1 4 I l i . 1 
129 
790 
«" i l S 
e¿ F a 
*. 1 
7 
■ i H 
l S 3 · , 
4 9 4 
1 7 
1. J 1 
î ^ n 75*5 
1 3 , 5 1 7 
1 0 3 













2 ? Ì 
a­i 
312 
Z o l l e r t r a g 




7 3 1 







































— Code TDC 
et origine 
5 4 ι ) Ί · Ί 
Τ Ι " Γ - , π. .*1 
CL ".SS F -> 
1 U Ρ. F s τ 
C LA*-S" ί 
Γ . χ Τ - ί Λ - r r r 
CC+ASS^C. 
TFs ' · , : . ττ 
AUT. τ ι - . 'S 
ΓΓ-Τ.-Μ F->s 
I N T + ' í A ­ r c 
MO N't F 
5 9 0 5 9 9 
FR Λ N F F 
ñ E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ « . A S 
A L L F M . F T η 
I T A L I F 
R O Y . ­ J E » ! 
NO Ρ, V FC­*· 
S U F O F 
D A M " Λ *:■< 
P O R T I N A I 
FS P A O N *" 
P . P . A L L F rv 
PO LOC. Ν Γ 
F T A T S U N I ? 
Μ Γ Χ Ι '.:iif" curtí C O L ' . 1 ' * ­ ' ï F 
VENE » ΐ Γ Ι ί 
n P. F '- * t 
PM I I 1 n " i - , 
CHIN: : , = . ρ 
JA P*"··] 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E F " , C L ? 
C I A S S F 7 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F -= 
E X T F \-ZCL· 
CF *- *■ ss rr . T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ Ι F P S 
I N T Γ * . ­ ­ F 
KOND Γ 
5 9 Ob 1 0 
F R A N C ­
HE L G . ­ Ι " Χ 
P A Y S ­ O A S 
A L L F " . c c i 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
ΝΠ RV F'S F 
S U F ­ ) ­
0 A N F " A ­ K 
SUI s s r 
P O R T I IG <"L 
E S P A G N E 
R . 0 . M L " V 
. M A L A G A S Γ 
E T A T S U M S 
" F X I JUF 
I N D E 
P H I L Τ P P I N 
C U I ' J F , " . Ρ 
J A P ' * : : , 
T A I W A N 
N O N S P E C 
¿ r L e 
A J T . C L . l 
C L A S S F 1 
FAMA, 
T I F P S C L 2 
C L ­ ' S S r 7 
F U R . F S T 
A U T . C L . i 
C L A S S " 3 
F X T ^ A ­ C f c F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A N T . T I FÍJS 
T U T . τ ι F ' *S 
01 v r "3 
INT*U­C** 
M0ND r 
5 9 0 7 10 
F R / N C F 
•3F L O . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F " . F c n 
ITALI · : R O Y . ­ U N I 
NO = V O * " 
SUE'"»"" 
S U I S S E 
A U τ ι ι : Η Γ 
F S P A O N F 
P.. 0 . M . L F V 
















4 5 5 
3?F/ 
l l 
3 4 0 
• Ό 5 
7 9 5 































1 1 6 
2 3 0 
7Θ 
3 8 
1 1 6 
2 3 0 
3 4 6 
9 , 1 7 
2 9 
til 
2 '· 9 
3 3 2 
Θ 7 

























0 0 9 
7 7'v 
H 7 ft 
3 2 
SOB 
7 7 d 
1 2 8 9 
1 1 , 1 7 
»A * 
4 6 8 
1 1 0 c 
1 9 9 3 
l ä 













































·. ( 1 






— Code TDC 
et origine 
5 9 0 7 0 3 
P F i L O G ' J Í 
TC ME r )SL . 
E T A T S U M 1 S 
Γ ANA ΠΑ 
J ' . P I N 
SFC° FT 
A CLE 
A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
E UF .EST 
CLASSF 3 
FXT*¡.A­Cre 
C F +A ssne . T I ' S G A T T 
A U T . T I E ­ ; S 
ΤΟ Τ . Τ Ι F c S 
Π I VF c s 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
5 9 C Ü 0 0 
F R A N C " 
6 F L G . ­ l UX 
" A Y S ­ L Ì A S 
A l L F M . F r n 
I T A L I F 
T I Y . ­ U N I 
I P L A N O r 
N U P V f c G r 
S U F O E 
F I f ^L ΔΜΠΓ 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T « I C H F 
POF T U G A L 
E S P A G N E 
Y Í ' L G O S L / * V 
Gc F C F 
F ­ Π . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I e 
F T A T SUN I S 
C A N A D A 
MFxiouF 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L ] E 
0 I VF ° S NO 
N O N SP FC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
Τ Ι Γ ί S C L 2 
C L A S S F 7 
E UF . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F F 
C F »A SSOC . 
T c S GA Τ T 
A U T . T I F P S 
ΤΟ T . τ ï r R s 
D I V E R S 
I N T R A - C F 
M O N O F 
5 9 0 9 1 0 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - Ü A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
F SPA GN F 
TC HF C Ü SL . 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
F UF . F S T 
C L A SSF 3 
F X T - t A - C E E 
C F + A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F ς 
T O T . T I r ^ S 
Ι Ν Τ Λ Δ - C E 
MONO E 
5 9 0 9 2 0 
F R A N C E 
Π E L G , - L UX 
P A Y S - « A S 
A L L E M . F E D 
F n Y . - U N I 
S U I S S F 
F SPA GNF 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
2 




V I ' 
bo 




3 9 3 2 
7 3 7 
1 
7 3 f l 
3 
3 9 3 ? 
4 ί , 7 ΐ 
Ih , I 7 
1 6 5 6 4 
2 0 3 f t ? 
1 9 3 3 2 
2 Α 2 Α 7 
1 1 3 1 4 
2 1 9 2 
1 
ι 
4 5 0 
2 9 
3 4 
I 3 0 9 





4 2 8 
I 
3 4 
1 3 7 6 
3 
3 2 3 6 
I ob 
2 






4 2 9 3 
4 6 5 1 
8 9 4 4 
1 6 
1 6 
1 8 4 2 
1 8 4 ? 
1 0 8 0 ? 
9 5 8 4 2 
8 9 9 0 
1 3 0 9 
1 0 7 9 9 
6 0 
9 5 8 3 9 
1 0 6 7 0 1 
































1 A 7 
4 
Z o l l e r t r a g 























1 9 3 
•V5 3 
2 6 





6 0 1 
6 5 1 
1 2 5 2 
2 
2 
2 5 8 
2 5 8 
1 2 5 9 
2 5 3 











EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
α Ζ Τ - S c h l ù e s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
5 9 C 9 2 0 
R . C . A L L EM 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 9 1 0 0 D 
F R A N C E 
F J E L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . C . A L L E M 
HUNGR Ι E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N E E 
E s i l i 1 I 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N l 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
5 9 1 1 Ι Ί 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N U R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
5 9 1 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
S 1 l* S ! 
ι' ;« 
*f 
W a r t . 
1 ooos 
Valeurs 

















2 6 2 
3 1 6 
8 , 1 7 
5 1 C 7 
4 2 0 9 
3 1 1 8 
9 3 8 8 
5 5 





4 1 5 
1 




4 3 1 
6 2 1 
5 2 0 
1 1 4 1 
5 1 
5 1 
1 1 9 2 
2 1 E 7 7 
1 1 4 1 
5 1 
1 1 9 ? 
4 3 1 
2 1 E 7 7 
2 3 5 0 C 
6 , 5 1 7 
1 5 2 
4 6 8 
1 1 5 
3 4 C 
6 C 
1 9 3 
I 
9 
4 3 ■I 
2 8 7 
5 
2 2 3 
7 
2 6 1 
5 1 5 
7 7 6 
7 7 6 
1 1 3 5 
7 7 6 
7 7 6 
7 
1 1 3 5 
1 9 1 8 
9 , 1 7 
4 9 
1 1 3 
1 5 









ac 4 2 8 
8 0 
8 0 
4 2 8 
Î C 8 
8 , 5 1 7 
2 5 4 3 
1 3 2 6 0 
4 5 9 
Z o l l e r t r a g 







































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 1 1 9 
A L L T M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V F G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T U R Q U Í E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I v r r . s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 1 2 0 
F R A N r F 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ 4 AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 9 1 2 DO 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , F E E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A Q M 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 7 D D 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U E D E 
D A N F MA CK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L E G N E H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
SÏ i« s i 
il * . ¡f 
W e r t e 
1 OOOS 
Velours 
8 , 5 1 7 
3 3 8 6 
3 5 0 
1 2 5 1 
3 4 3 
9 
3 3 4 
2 4 4 
6 




1 9 3 7 
1 4 2 1 
7 3 5 8 
3 7 5 8 
2 0 0 0 4 
3 3 5 2 
3 3 5 2 
8 3 
1 9 9 9 8 
2 3 4 3 9 
1 4 , 1 7 
4 5 3 
5 2 9 6 
1 7 
4 9 








1 0 3 
1 0 3 
5 9 5 8 
1 0 3 
1 0 3 
5 9 5 8 
6 0 6 1 
7 , 1 7 
1 2 6 3 
1 0 9 3 
1 1 2 3 
7 6 7 
7 1 B 9 






9 3 9 
8 0 
1 2 7 
1 
4 
6 7 4 
5 1 4 
1 4 6 
2 2 0 7 
2 3 5 3 
4 
4 
1 2 8 
1 2 8 
2 4 8 5 
7 4 3 4 
2 4 8 1 
2 4 8 1 
7 4 3 0 
9 9 1 5 
1 1 , 1 7 
2 8 6 2 
1 8 1 5 
1 1 5 9 
2 4 0 9 












1 7 2 
8 2 9 
7 3 
2 
2 0 4 
1 0 9 4 
1 2 9 8 
Z o l l e r t r e g 
1 OOOS 
Perceptions 










1 6 5 
1 2 1 
, ' B ' , 
2 8 5 




















1 5 4 
1 6 5 
9 
9 













1 2 1 
1 4 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 3 0 0 
Τ 1 E l S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
CFM ssne . TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 9 1 4 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
M A L T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E F 
C E « SSI IC . 
TR S GA T T 
A U T . T ! c r S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 1 5 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
F S P A G N E 
R . 0 . A L L E M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E +Δ 5 SDC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TO T . Τ Ι E r. s 
E l VF R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 9 1 6 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR IC­ΗΓ 
P . D . A L L F M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E F S 
TO T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 1 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E D 




Ι« s î 
ii 
il »ι * 
W e r t e 
i ooos 
Veleurs 




1 4 5 1 β 6 7 2 
L 2 9 B 
1 5 2 
1 4 5 0 
8 6 7 1 
1 0 1 2 2 















3 9 6 
ia 4 1 4 
4 1 4 
1 5 0 
4 1 3 
1 
4 1 4 
1 5 0 
5 6 4 
1 1 , 1 7 
2 8 6 
2 3 
4 9 2 
1 1 7 9 
4 7 
4 2 9 
7 
Í O B 
7 0 








7 9 5 
1 4 3 
9 3 8 
1 
1 
9 3 9 
2 0 2 7 
9 3 8 
1 
9 3 9 
1 
2 0 2 7 
2 9 6 7 
7 , 5 1 7 
2 9 9 
1 2 2 
1 4 3 0 
6 1 1 
Í O B 
β 1 6 
1 4 
4 
2 4 2 
1 0 
1 9 
1 7 1 
2 
1 0 8 6 
1 7 3 
1 2 5 9 
1 9 
1 9 
1 2 7 8 
2 5 7 0 
1 2 5 9 
1 9 
1 2 7 8 
2 5 7 0 
3 8 4 8 
β , 1 7 
9 6 9 
6 0 7 
1 3 0 
4 2 8 







1 4 3 
1 7 



















1 0 3 
1 0 3 













ι 9 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
Í S 1 7 1 J 
I T AL K 
R O Y . ­ U N I 
SUEE­E 
S U I S S E 
A U T P I C E E 
P O R T U G A L 
E T A T S ' I N I S 
J A R J N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
T U S S E 1 
F X T E A ­ r r r : 
C E + A S S IC . 
T E S G A T T 
T O T . τ I C R s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 1 7 2 1 
FE A N C E 
a i L r M . r E ­ , 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U I S S E 
F S Ρ A ON ­
E T A T S I l 1 I S 
J A F C I I 
7 E L I 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S " C . 
T E S S i T T 
T O T . T I E R S 
I N T P 1 ­ r r 
M O N I E 
' 4 1 7 2 9 
FE A I ' C E 
1 F L G . ­ L 1 I X 
F Û Y S ­ J A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R I Y . ­ U N I 
N U P V F C E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E T A T S IN I S 
κ l u C 1T 
. ' Î L E 
.1 I1T .GL . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
r XTF A ­ C F C 
: E + A S S I ' C . 
τ ι ­ S C A T T 
T O T . T I ER S 
l ' J T E 1 ­ f C 
M O N D E 
; 9 1 7 4 ι 
FP. M I C E 
E E L C ­ L U X 
n * Y S ­ ' ! A S 
AL L E M . FE D 
I T A L I E 
R O Y . ­ J N I 
I S L ' . ' 10 = 
I ' l ' R V E G E 
< U E i r 
E I N L A I D E 
C ΛΝΕΜ4Λ.Κ 
S U I S S E 
J"JTR K F C 
P O R T U G A L 
ESPACIE 
Y 1 U G O S L A V 
C F F c e 
ET AT S l ' I I S 
c f i a n 
» E L ­­
A ' J T . C L . 1 
C L A S S C l 
FXTR Λ ­ C F F 
C r « A S S IC . 
T ' I S G A T T 
T O T . Τ 1ER S 
Ι ' , ' Τ Ο Λ ­ C E 
M L N D C 
'. , 1 7 8 7 
E t a . j C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I . AS 
ALL E v . E c n 
I T A L 17 
" » . ­ I M 
7 7 F V r C c 
S ' I E E E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 8 7 
2 6 5 
7 7 
8 
1 2 ? 
5 2 
3 C 5 
1 7 4 
4 7 9 
4 7 9 
2 11 7 
4 7 9 
4 7 9 
2 3 1 7 
2 7 9 6 





1 4 5 
3 
1.79 
1 4 ( , 
1 1 h 
2 6 ? 
2 6 2 
217 
2 6 ? 
" 'S 
7 9 7 




1 C 7 




19 .7 7 
3 ? 
3 
1 9 ! Ί 
3 2 
1 9 5 1 -
7 
1 
1 ) 5 1 
4 1 7 
1 5 5 1 
1 9 5 1 
4 1 1 
? J 6 6 
9 , 1 7 
1 4 1 6 
1 2 7 7 
2 4 3 4 
7 2 7 4 
4 9 6 
e Ir, 
5 ? 
ir Ί 4 
9 5 
1 3 
., 1 ·', 
E ' 7 
ι 1 
1 
1 π 2 1 6 
2 7 1 4 
4 8 6 
7 ? Ε · Ο 
7? 7 1 
7 7 7 1 
3 1 9 9 
11 7 9 
7 7 7 7 
1 C Ε 7 7 
6 , 1 7 
1 C 7 7 
1 7 7 1 
4 2 0 
.7 7 7 4 
1 2 7 
9 6 7 
7 
2 9 5 
Z o l l e r t r a g 






















1 2 7 
1 2 7 










2 4 4 
4 4 
7AÖ 
2 8 B 
2 B 8 
5 ti 
1 ­ì 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
i>9 17 η ι 
r i t v L A N O l · 
S U I S S E 
A U T n i r i ­ r 
P O R T U G A L 
=>. Π . A L L t w 
c T A T S ' . i r . I S 
C A N A T A 
M E X I ) U r 
J A Ρ " Ν 
A U S T R A L I F 
A F L ' . 
Λ Ί Τ . r t . 1 
C L A S S ' 1 
T I F L · c. rL? 
C L r. *■ S r 2 
n i J C . F ' - T 
C L A S S A 7 
[ χ τ Β / ί - ' ' - r 
C E + A S S T . . 
TU'" . Γ, »ι τ Τ 
A I J T . Τ J F P S 
T O T . Τ Ι F Ρ S 
I N T F . A - C F 
ΜΟΝΟ ί 
59 17 JO 
FRANC*-* 
H Ë L G . ­ L I X 
ΡΑ Y S ­ f . AS 
A L L r * . Sr.r¡ 
I T A l . I F 
R O V . ­ U N I 
N O R V F f , Γ 
Su"=n F 
F I N L A N P e 
Ο Δ Ν Γ ' - Ά · . - ; 
SU I S ' - r 
A U T , î Ι Γ ' , Γ 
F S P \ ­ , · . * ­
Y C U M f i S L A V 
P . n . A L L r " 
H O f j C I F 
a. AF r­, sun F T A T i U M S 
C A N A O A 
M A I T I 
C C L C « Î ' I = 
V F N F Z 1 J F L A 
J A P O N 
oivrp.r. NO 
A F L ^ 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
Τ ! * ­ ­ . * . r_L7, 
C L A S S F 2 
E U R . ^ S T 
C L ASS h 3 
F X T L Ï \ ­ r ~ e 
C E «­ A S S '"»C . 
TI ' .S Ο Λ τ Τ 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
n i V F ­ Ï S 
I N T S A ­ C F 
MON"»F 
bOA] 1 0 
F R A N F F 
λ Ε ΐ , Γ , . - L U X 
P A Y S - r , . ' i . S 
A L L F · · « . F c n 
I T A L I ­
C O . * . - U N ! 
I R L A Ν Ο Γ 
N T R V F G * : 
O A N F M U ">; 
S U I S S F 
A U T - I C H * -
P O P T l j r . A L 
U . P . S . S . 
POLCGN: 
H Q N O F I F 
P C U M A N I F 
. MAT Χ 
F T A T S U M S 
C A N A. ' Λ 
I S «* Λ F L 
J A P O N 
HUN·; KCNÙ 
O I V F F S ' j n 
AP.LP­
A U T . C L . 1 
C L A N S ' " l 
A i J T . Λ Γ " 
T I F ­ S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F ' , T 
C L A S S F i 
r x T F A ­ f F c 
r~*a s s ­ F . T ° S Ò A T T 
A U T . T I F a s 
T ­ i T . T I F ^ s 
0 1 V F ­ ­ S 
I N T F ' ­ r r 
H i . i r j r . f 






11 it H 
­f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
Β 1 
1 9 6 








1 7 1 1 
3 7 0 





7 0 5 6 
5 7 3 6 
7 0 4 1 
1 5 
2 0 5 6 
5 7 3 8 
7 7 9 4 
9 , 5 1 7 
1 6 7 8 
1 0 4 8 
1 2 7 1 
7 4 2 4 
9 4 8 
16119 
? 2 
4 5 5 
B 2 
1 6 0 
4 7 1 













2 9 1 7 
7 1 6 5 





6 1 0 4 
8 3 6 9 
6 0 8 7 
1 7 
6 1 0 4 
7 
8 3 6 9 
1 4 4 8 0 
1 3 , 1 7 
7 4 7 8 
3 4 4 0 
5 2 9 3 
1 0 4 7 5 
5 1 5 0 

















1 8 0 9 
8 
1 8 1 7 
1 3 




1 8 5 3 
1 1 8 4 9 
1 8 3 5 
5 
1 8 4 0 
I 
' 1 8 3 6 
7 7 6 9 0 
Z o l l e r t r e g 








1 0 1 
2 0 
1 2 2 
1 
1 
1 2 2 
1 
1 2 3 










2 7 6 
1 
', 1 
2 7 7 
3 0 1 





5 7 8 
2 
5 8 0 








2 3 5 
1 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 C C 1 2 0 
FI­ A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ r u S 
A L L E M . F F D 
I TA L 1F 
RO Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N 1 1 F 
N O R V F G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R IC ' IE 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
G I B « A L TA E 
M A L T E 
YO UGN SLA V 
GR EC E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
. M A 7 o r 
. A L G F P I F 
­ T U N I S IL­
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R F S I L 
C H Y P F E 
1 SE A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T 7 A ­ C E C 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I F R S 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
6 0 0 1 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I » 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
POE T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
R . 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I F 
E G Y P T F 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B R E S I L 
L I B A N 
I SP A E L 
J A P O N 
TA I W A N 
D I VE F S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMf i 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T O A ­ C F E 
C E + A s s o r . 
T P S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l i , 1 7 
3 4 4 3 2 
2 6 0 6 4 
4 4 1 9 0 
1 1 1 0 7 5 
3 7 7 3 5 
7 7 1 0 
9 
7 7 5 
3 1 
1 1 6 5 
3 7 
4 2 9 
4 5 7 1 
2 0 7 5 
3 2 
1 3 0 2 
1 
9 9 1 
5 4 9 
2 4 4 0 





4 3 8 
1 1 0 
5 1 9 7 
6 1 6 
5 
1 








1 6 0 2 2 
1 4 1 2 8 
3 0 1 5 0 
6 2 8 
2 4 6 
8 7 4 
8 0 8 
1 
8 0 9 
3 1 8 3 3 
2 5 6 5 6 4 
2 7 2 0 8 
1 5 5 7 
2 8 7 6 5 
6 
2 5 3 4 9 6 
2 Θ 5 3 3 5 
1 4 , 1 7 
2 8 2 3 
1 5 4 7 
5 4 6 2 
2 5 3 4 
5 8 0 8 






1 5 3 1 
8 2 5 
3 




1 9 6 
a 
2 2 









2 8 2 6 
9 4 6 




2 L 6 
2 1 6 
4 0 3 7 
1 8 1 9 8 
3 9 7 5 
3 8 
4 0 1 3 
1 
1 Θ 1 7 4 
2 2 2 1 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 0 2 
1 
1 0 1 
4 
1 5 1 
5 
5 6 
5 9 4 
2 7 0 
4 
1 6 9 
1 2 9 
7 1 













2 8 8 
5 
1 
2 0 8 3 
1 8 3 7 
3 9 2 0 
3 2 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 5 
3 5 3 7 
2 0 2 






2 1 4 










3 9 6 





5 5 7 
5 
5 6 2 
216 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
6 C C 2 0 O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . E F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ 1 I N I 
I R L A N D E 
N O F V E C F 
SUE CE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C E E 
P O R T U G A L 
F S P A C N c 
T U R Q U I E 
R . C . A L L EM 
T C r E C O S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P E R D U 
BP F S I L 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P H I L 1PP I N 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUC 
J A P r N 
T A I W A N 
t ­UNG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F P S 
τ α T . T 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 Γ 0 3 0 0 
FP. A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
R J R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y U U G J S L A V 
T U R O U I E 
R . C . A L L EM 
P U L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P E R O U 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
KOWE I T 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CH I N F , R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K I N G 
I I . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
AUT . A O M 
T I E R S CL ? 
C L A S S E 2 
EUR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EXTF. A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
il "J ï! 5 " §1 
î * 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 0 , 1 7 
3 4 6 
1 C B r l 
3 3 5 
1 C 8 2 
1 fcfcd 






2 5 3 
1 3 8 
3 5 
? 
1 8 4 
1 2 2 
3 6 6 
7 C 
7 
1 6 9 







2 3 7 
2 7 
1 8 2 8 
1 3 7 5 
5 4 6 7 
3 
6 8 8 
2 2 3 d 
2 5 2 6 
6 9 4 7 
6 5 4 7 
7 4 9 
2 3 7 
5 8 6 
1 C E 5 9 
4 5 4 1 
8 6 6 7 
2 1 9 0 
1 C 8 5 7 
4 5.3 9 
1 5 3 5 8 
1 ? , 1 7 
7 7 5 5 
7 4 1 7 
5 ' . 2 3 
9 1 3 0 
2 8 2 C 8 
9 5 3 
I C 6 
4 1 2 
1 0 1 
1 4 
6 5 0 
1 C 1 2 
8 4 
2 B 0 
4 
9 5 9 
1 
4 2 0 
1 9 1 
5 1 6 
1 5 0 
2 6 0 1 
6 8 
1 









7 4 8 9 
7 8 5 
1 2 9 5 
4 C 9 
7 
1 2 2 6 
2 8 8 5 
6 1 1 1 
l 
6 C 9 8 
6 C 9 9 
3 9 4 B 
4 4 
3 9 9 ? 
1 6 2 C 2 
5 B C 3 5 
1 4 1 1 3 
2 C 8 7 
1 6 . 7 0 0 
5 8 C 3 3 
7 4 2 3 5 
Z o l l e r t r a g 






















3 6 6 
2 7 5 
1 0 9 3 
1 
1 3 8 
4 4 8 
5 8 5 
1 3 8 9 
1 3 8 9 
1 5 0 
4 7 
1 9 7 
1 7 3 3 
4 3 8 
2 1 7 1 















3 3 8 
9 
1 4 8 
1 
1 1 7 
6 
4 5 4 
5 0 
1 6 3 
5 3 
4 1 9 
3 7 5 
7 9 4 
7 9 3 
7 9 3 
5 1 3 
6 
5 1 9 
1 8 7 5 
2 7 1 
7 1 0 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 0 0 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F / . Y S ­ R AS 
A L L F M . E C r ; 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A ­ J E E 
D A N E M A F K 
S U I S S E 
A ' J T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I R O U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F E D S l . 
H O N G F I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I ­
A L 3 A N I E 
. MAROC 
. T ' J N I S 1 E 
E G Y P T E 
E T A T S ' J M S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T AN 
I N D F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C I I R 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . F 
C U R E E S U D 
J A P O N 
T A I WAN 
HONG K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S Γ ,Δ Τ Τ 
A U T . T I F R S 
Τ ­ ' T . T I EPS 
I N T R A ­ C E 
M'JNDF 
6 0 0 4 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ . 7 A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A K F " Λ RK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y 7 U G D S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L c μ 
P O L O G N E 
T C H C C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
­ M A R CE 
. T I I N I S I R 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I '1 1 N 
I S R Λ ■­ L 
NE P A I 
S I N G A P C U » 
PH I L I P R1 N 
T I M J R , " A C 
C H I ­ J E , Ε . Ρ 
C T R E E ­ , j j 
JA FON 
T A I WAN 
HONG K C N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T . A H M 
T I F E S C L 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
A U T . C L . 7 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.1 = * I 
lì rs Sí 
Is 
I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
1 7 , 1 7 
6 7 0 6 
4 9 3 0 
3 7 2 6 
7 9 6 3 
5 5 8 ' / 
7 0 5 





2 5 6 7 
7 3 0 
6 1 6 
9 7 4 
6 
3 1 2 
1 5 4 5 
4 
1 1 1 
7 6 0 
1 1 5 1 
6 3 ! 
3 5 5 6 


















1 5 6 5 
3 7 3 2 
4 2 9 3 
4 6 8 2 
8 8 7 5 
9 1 
5 B 1 9 
5 9 1 0 
6 3 6 2 
4 7 
Ù 4 0 9 
2 1 1 9 4 
7 0 5 5 4 
1 5 5 3 2 
4 0 2 2 
1 9 5 5 4 
2 8 9 1 4 
5 0 1 0 8 
1 7 , 1 7 
1 6 2 8 5 
1 3 8 9 5 
1 3 6 7 3 
2 6 2 3 9 
4 9 7 6 7 





6 4 4 
1 9 9 0 
1 B 2 5 
1 4 8 
2 9 3 0 
1 Θ 3 
1 5 7 1 4 
1 0 2 
3 0 2 
6 1 
J O I 
4 0 7 
1 2 B 3 
1 7 B 8 
2 4 
6 6 
1 2 8 0 
1 
4 
5 2 6 0 
1 
I 1 
1 ao 4 
1 7 0 
2 7 1 
5 8 4 
4 5 2 5 
4 3 8 4 
2 0 4 9 2 
7 5 8 7 6 
9 0 
1 0 6 3 8 
1 D 7 2 8 
4 1 4 2 
4 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 0 





4 3 6 
5 6 
1 0 5 
1 6 6 
1 
5 3 
2 6 3 
1 
19 1 2 9 
1 9 6 
1 C 7 

















2 6 6 
6 3 4 
7 3 0 
7 7 9 
1 5 0 9 
9 8 9 
1 O 0 5 
1 C 8 2 
8 
1 0 9 0 
2 6 4 0 
6 8 4 






1 C 9 
3 3 d 
3 1 0 
2 5 
4 9 8 
3 1 






2 1 8 
3 0 4 
4 
I I 
2 1 8 
1 







7 6 9 
9 1 5 
3 4 8 4 
4 3 9 9 
1 8 0 8 
1 8 2 4 
7 C 4 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 0 C 4 9 D 
C L A S S F ­> 
E X T R A ­ T E F 
C F + A SSI IC . 
TP S Gr T T 
A U T . T I F R s 
TD T . T JER s 
I N T R A ­ C c 
M O N J E 
6 C C 5 1 D 
FP AN C Γ 
B E L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P U F T U G a L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G D S L r V 
GREC F 
R ­ Γ 1 . Δ 1 L E V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I r 
E T A T S U N I S 
M F X I 0 1 I E 
C O L O M B IF. 
I S R A E L 
T I M O R , M A C 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C l A S S F 3 
E X T 7 A ­ C E E 
C E + A S S 7 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I E R s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 5 6 O 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P Ü Y S ­ B 1 S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R o y . ­ U N I 
I SI A N D E 
I R L A N D E 
N ' r R V F G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 Ι Γ Ι Ι Ε 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
G IRR A l TAR 
M A L T E 
V O U G P SLA V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R I H M A N I e 
E U L G A E | E 
A F E . N . E SP 
. M A R O C 
. T I M I S K 
L Π , Υ Ε 
• S E N E G A L 
G H A N A 
. T O G ' i 
MAHR I C E 
R . A F R . S U T 
E TA Τ SUM I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P F P D U 
P.R F S I L 
B O L I V I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I SP S E L 
KDWE I T 
Ρ Α Κ Ι S T V l 










W e r t e 
1 0 0 C $ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
4 1 4 6 
4 0 7 5 0 
1 2 0 0 5 1 
3 7 4 6 7 
3 0 9 1 
4 0 5 5 8 
1 1 9 8 5 9 
1 6 0 6 0 9 
1 0 , 5 1 7 
1 5 1 6 
1 4 7 
? 0 7 
7 9 




1 4 5 
d 
1 0 




6 3 9 
2 
1 4 
1 7 1 





1 3 1 
1 0 
8 
1 0 9 7 
1 
1 2 1 2 
7 2 7 
1 9 3 5 
1 7 4 4 
1 2 4 4 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 3 0 
2 8 8 7 
3 4 5 9 
6 9 
3 5 2 8 
2 8 8 5 
6 4 1 5 
1 8 , 1 7 
1 0 3 8 1 9 
5 3 1 0 7 
3 6 8 1 0 
7 7 2 0 5 
4 3 1 0 6 0 
1 3 8 2 0 
9 
3 5 4 
9 1 
1 7 0 8 
3 5 3 
6 7 9 
3 4 0 6 
4 1 9 3 
7 0 6 




1 0 7 4 1 
4 4 3 6 
2 4 4 
1 0 2 2 
? 3 9 3 
2 8 0 9 
7 0 1 9 
8 4 0 4 
2 ? 5 5 
1 ? 7 
1 4 3 7 



















1 4 9 5 
1 
2 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 5 
6 3 6 9 
5 2 5 

















1 1 5 
1 2 7 
7 6 
2 0 3 
1 3 1 
1 3 1 
3 7 
3 7 
3 6 3 
7 
3 7 0 




2 1 7 
6 4 
1 2 2 
6 1 3 
7 5 5 
1 2 7 
3 6 6 
6 
1 4 
1 9 3 3 
7 9 8 
4 4 
1 β 4 
4 3 1 
5 0 6 
1 2 6 3 
1 5 1 3 
4 0 6 
2 3 
2 5 9 
1 2 6 
1 0 5 
9 4 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception. 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£*" C5 fc* ) 
I N C E 
T H A I L AN OF. 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
" M I L Π Ρ Ι Ν 
T I V O r Î . ' , A C 
C H I N E , κ . Ρ 
FOP. FP SUO 
J A PC Ν 
TA H ; AN 
K J N C K L N G 
A ' J S T ­ ' A L I E 
O C E A N . U S A 
O I V r ' F S Ν Π 
" .TL F 
Λ.­Τ . C L . 1 
CL A*, SP 1 
t­l\pAt 
AUT . A IM 
T I FC s CL 2 
C L A S S " 2 
FUR . F S T 
At T . C L . J 
C L A S S F 3 
F K T c ' ­ Γ Ρ Ε 
C r » A S S O C . 
τ * s r,ATT 
a i ' T . T I F f l S 
T L ' T . T | r e S 
PIMCP 3 
u : ­FR r \ ­ c c 
M U N O F 
c C C 5 9 1 
F " A N C F 
« F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ T A S 
ALL F·'. . F r i ) 
I T A L I " 
F ' ' Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
P L A N ' . Γ 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A k K 
s u i r SF 
A ' I T · ' [ C l ­ F 
E S P A G N E 
AN C n Ç ' i F 
Y I U G P S L AV 
c ^ r c ¡ ­
R . O . A L L EH 
T C H E C O S L . 
• M A ' ­ O C 
F T A T S . l ' I I S 
* i r x i g j F 
O F R O U 
I S R A E L 
Τ I ' l ' l F , ­­1AC 
C H I N E , s . o 
J A P I Ν 
T A Ι h AN 
H". N G Κ J I G 
r i v r * ­ S N O 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T ■ A IT 
T I E R S CL 2 
C L A S S C 2 
EUR . S S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T F 1 ­ C 3 E 
CF + A S S O C . 
τ μ S C A T T 
A U T . T I * ­ * " S 
T ' . T . T I F R s 
C I V E * ­ ' S 
Ι Ν Τ Γ Ά - C E 
M O N O F 
M * C f c l 1 
F R A N C E 
f?FLG . - L U X 
P A Y S - H A S 
A l L CM . F Ç p 
I T A L I E 
H 1 Y . ­ U N Ι 
I E L Α Ν Π Γ 
SUE Πίτ 
Γ AN FM , P K 
SU I S S E 
A 'JTK I C h E 
r S P A C N E 
G R E C E 
R . A F « . S U O 
Ε T f t T S U N I S 
I S R A E L 
J A P I Ν 
F O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 




1 2 1 
1 9 6 5 
4 £ 1 *j 
t775 
5 0 7 3 / 







2 1 3 H 
6'>>>1 S 
71 S So 
ZA5Z2 
1 2 ! 
2 5 CZ '\ 
1 H Λ 5 Z 5 
7 1 Γ Β 1 S 
1 2 4 4 6 4 
17O7H 
l 4 2 C r t * 
2 e ï l 
J 3 I 
c ) 4 
eoo 
16 7C 1 7 
2 9 
1 1 7 1 02 1 
! 
1 C 7 7 
1 9 9 
1 2 7 6 
1 
1 7 d 1 7 ' . I hb 
3 
1 4 9 
1 6 C 4 
5 2 5 9 14*37 1 0 2 
1 5 9 9 1 
I CC'. 1 Ì4H 1 C 3 3 1 Ê 2 5 1 3 ? 3 ? 3 t 1 0 
1 0 ' . 
\9b 
53 
6 3 7 1 7'. ti\ 1 
1 1 2 6 
2 2 
3 5 4 
■'■>7 1 2 2 0 9 l i i 
Zi I 1 
1 2 5 6 7 
1 ? 9 * > 2 
4 3 0 2 
2 2 4 0 4 
3 1 7 2 
? 5 5 7 6 
C L A S S = 2 F X T P A ­ T C 
CF + Λ SS f X . 
T R S ­ . Λ χ Τ 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F Î S 
I N T O A ­ C F 
ò O O n ' ­ S 
F P A N C * 
R F L G . ­ L ' l X 
Γ A Y Γ ­ ■ ft S 
A L L ! " ' * . FF 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N O R V r G r: 
S U E O E 
O A N E " ■ ' RK 
sui***­ = 
A U T R I C H E 
PORT j r , *iL 
E S P A G N F 
Y O U G U S L A V 
G R E C F 
F . 0 . i L L F M 
• MA M C 
E T A T S U M S 
C A NA O A 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
I NOF 
T I M O * ; , " A C 
J A P O N 
T A I N " . * ! 
H O N G K C N G 
A f L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O " 
T I E P S C L ? 
C L A S S C 2 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
TP, S G A T T 
A U " " . Ί Γ ΐ Γ 
T O T . T I r r > s 
I N T ' t A - C E 
MONOE 
6 0 9 7 0 0 
F R A N C E 
R F L G . - L U X 
P A Y S - t ".S 
A L L F ' · . . F F O 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
T *ΐ L A NO F 
N O R V E G E 
S t l f i O * * 
F I N L A N O E 
O A N E ' ' Λ ""Κ 
S U I S S F 
A U T " i r n e 
. » E ' J N I C N 
R. A F R . S U O 
E T A T S U M S 
. M A P . T I M C 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
HONG K C N G 
. P O L Y N . F R 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
A U T . A Γ v 
T I F R S C L 2 
C L A S S - * 2 
E X T = A - F F P 
C c + A S S C C . 
T R S G A T T 
A J T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
nnt-nr 
6 1 0 1 . t o 
F R A N C E 
S E L G . - L U X 
P A Y S - 3 AS 
A L L E M . ' E l l 
I T A L I E 
P.ΟΥ. - U M 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F O F 
C I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUT*» I C H F 
P O R T U G A L 
l ' J e 
L 9 t ì 
1 0 0 9 h S A 9 
9 9 3 10 
1 0 0 8 
■>54d 
7 5 5 7 
9 2 0 
' . 3 Ί 
19 ' 
8 2 3 
1 5 9 9 
Í 7 6 
1 
­, 1 ­'. 
1 9 
1 
L 5 ï 
2 2 
! 5 5 7 
4 9 7 
2 0 5 4 
2 3 
l ' I ' . 
2 0 7 
3 3 
3 3 
2 2 9 4 
4 0 0 4 
2 2 2 5 
3 4 2 2 59 
i 9 6 0 
6 2 6 2 
2 4 0 34 1 2 1 2 4 4 
1 5 2 Z 7 5 2 
l ' j 
1 ' . 
'î 2 1 4 3 7 57 1 1 m ι ι 
2 
1 
H i i 
2 1 
8 5 4 
a & i 
1 6 8 6 
Θ 5 5 
8 5 7 
1 6 Θ 2 
2 5 4 3 
3 6 « 1 4 1 1 0 9 7 2 
5 4 4 1 6 
6 3 2 7 4 
4 9 4 9 2 7 1 6 5 26 Au 3 5 7 
1 1 6 9 
4 2 4 1 4 Θ 3 
2 9 2 7 
1 3 2 B 3 
5 4 0 
1 U 1 1 1 1 
6 1 
1 9 9 
7 2 
2 5 2 
4 9 3 
2 2 5 9 
9 2 
6 1 0 1 0 0 
E S P A G N E 
A N D O R P F 
M A L TF 
Y U U G U S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
R . O . A L L F M 
P O L O G N F 
TC HE C 0 SL . 
HONGR I F 
P O UM A Ν I F 
R U L GAR ί ϊ 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E k Ir 
. T U N I S I E 
. S F N E G A L 
G U I N E F 
-C - I V O I R E 
G H A N A 
. C O N G n R D 
. M A O A G A SC 
R . A F R . S u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M»: Χ I ' J UE 
I N O E S OCC 
C O L O M B I F 
V F N E Z U E L A 
EQUA TE UP 
P E R O U 
RR ES I L 
BOL I V i f 
AR GE Ν τ I N ρ 
L I R A Ν 
SYP I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O E 
N E P A L 
1 N D 3 N T S I t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . P 
C O R E E N P D 
COR F E SUC 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Π I VE R S N Ü 
AEL*= 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 7. 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E » S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
6 1 0 2 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
T I M O R , M A C 
C H I N E , P . . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FR S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F F 
C E + A S 5 0 Γ . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 






























































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception, 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perception. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 






6 1 0 2 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
GS EC E 
T U R O U I E 
U . R . 5 . S . 
P . C . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
­ S E N E G A L 
. C . I V 3 I R E 
C H A N A 
. T O G O 
M A U R I C E 
M 1 Ζ A M B I U U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q J E 
G U A T E M A L A 
J A M A l O U E 
I N C E S OCC 
C O L O M B I E 
F O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L Ι Ε Δ Ν 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J 3 R D A N I E 
B A H R E I N 
K A T A R 
PAK I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
I N P f . N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H I N F , R . P 
C O R E E SUC 
J A P U N 
T A I W A N 
H U N C K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C A L EDON 
G I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A J T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T [ E R S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MON C E 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
SS Ì 7 5 ¿ 4 1 B4 
5 5 2 6 9 tZ5b5 
43CC 9 8 6 4 3 
1 6 
At, 
I* 9 3 3 
1 1 1 5 1 151 
31 7.? I C I 5 1 5 7 
1 C 4 9 
1 
6 1 3 1 5 9 0 A 1 7 5 1 *>50 2B ­JC9 1 2 0 3 2 
3 b 9 ? 1 C 5 2 7 
6 4 4 0 
Î S 8 2 7 Ab 12 4 4 9 
154 6 3 3 1 4 0 1 5 5 4 74­J 5 5 0 2 8 7 1 0 
2 2 * 6 1 
2 6 5 a 6 
« i 8 9 2 7 
22 1 2 4 8 3 33 T¿ 
3 4 6 C 2 3 6 S 1 0 1 4 0 
3 7 C 5 C 1 2 C 5 7 9 
3 4 7 6 7 ^ 
1C146­3 1 5 6 4 'j 1 1 7 ? 0 6 
3 7 0 ? 1 0 6 3 3 6 4 3 1 
1 5 13 1 5 9 
1 9 0 1 9 6 
5 3 9 1 3 6 3 2 7 
1 78 
1 0 5 2 7 04 
2 9 8 
4 3 5 5 3 2 0 4 5 6 1 1 1 7 9 0 1 0 9 5 
6 7 7 
1 14 
1­2 24 2 7 (10 7 





6 2 9 9 
1 7 2 4 8 
2 6 9 4 
1 9 9 4 2 
6 1 U 3 0 Ί 
A L L C M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
S U E D E 
F I N L ".NOE 
O A N F M A ^ K 
S U I S S F 
A U T P I C H -
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O N I F 
1 . Π . A L L E K 
P r i L O C N F 
T C H E r r s L . 
HONG P.I F 
R O U M A N I E 
B U L G A S l -
. MA RCC 
. T U N I S JF 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
ΡΑ ΝΛ M * 
I NDE S FC C 
C ü L FI '* p. I r. 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N ! ' ' T 
I S R A Ë L 
I N D F 
NE P A L 
M A L A Y S M 
S I N G A P C U R 
T I MO Γ , " A F 
C H I N E , T . ή 
C O R E F S-JO 
J A P E N 
TA I WAN 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
AFLF AUT.CL.l 
CLASS" 1 AUT.AU« TI EPS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E * * . S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F t s 
T O T . T I T S 
I N T ? A - L r 
" l u NOE 
6 1 0 4 0 Π 
F R A N G E 
BF L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L F · · . P-_n 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N O F 
N'JRV = G C 
S U F D E 
D A N F MA " K 
S U I S S F 
A U T t. I C H " 
P O R T U G A L 
" S P A G N F 
M A L T F 
■\1UG0S L A V 
n ^ F C P 
T U R Q U Í F 
' . . D . A L I . F v 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
3 0 N G * i Ι E 
S ' J L G A * î I " 
. M A f i O f " 
. T U N I S Γ " 
■J! GE R I A 
T A T S U N I S :ΔΝΛΠΔ 
Ì P E S I L 
H I L I 
I B A N 
Y R I E 
. F G H A N I S T 
» A K I ST V ' | 
NOE 
. Λ ρ ; : 
. " A C 
Ή Ι Ί * * , P . p 
: O R F T s u n 
l A P ' ï l S 
'AT WAN 
lO.NG K O N G 
I U S T R A L I E 
U V E »S N T 
E L F 
B 5 4 1 
2 0 d 5 i l 
6 2 6 
. 4 
6 2 4 
4 2 2 
2 4 58 
1 7 6 1 
5 2 6 




1 2 6 0 
5 6 2 
2 0 0 0 
4 8 4 0 
5 0 2 2 
3 0 5 2 
2 0 1 





7? , · 
5 4 9 7 
1 0 4 
2 ö B 5 
130 
2 7 7 6 
2 9 2 7 7 
1 
4 2 7 2 
18 3 0 9 
2 2 5 6 1 
3 2 5 3 
4 1 7 2 3 
4 4 9 7 6 
1 3 6 8 9 
1 0 4 
1 3 7 9 A 
til 3 D D 
5 3 7 0 2 
o d 0 5 9 
9 9 5 1 
7 8 0 1 0 
50 36 2 
1 3 1 7 1 2 
5 79 2 
1 9 1 8 
1 2 6 3 
Z OH 5 
2057 




I ,_' 1 
I I ; 
( . 2 H 
1 7 ' ) 
2 6 
1 0 8 
1 
1 J .·> 
2 0 7 
5 0 7 6 
1 0 6 
7 2 
4 1/1 
6 i l 
ï 4 0 
8 2 3 
8 54 
5 1') 
7 2 6 
31 13 
3 8 39 
7 0 9 3 
7 6 4 6 
2 3 2 7 
1 1 5 7 0 
1 6 9 2 
1 3 2 6 2 
6 ] 0 4 0 C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S CL ? 
C L A S S F 2 
r U P . r ST ­
A U T . C L . A 
C L A S S F 3 
F X T * l ί - Γ Γ Ε 
CE «A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E * · S 
T O T . T I F h c 
D I V e o S 
I N T R A - C F 
MONOF 
6 1 C 5 2 0 
F R A N C E 
P A Y S - Β Α S 
A L L E " . Γ Γ Γ 
I T A L I F 
p. l Y . - i i N r 
I R L A N O F 
S U I S S E 
A Lm IE ne 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
HONG« I e 
F 0 UM A N I F 
I N D E 
T [ M O R »MAC 
C H I N F , " ; . P 
J A P O N 
HUNG K I N G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F , 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EU** . E S T 
A U T . C L . Z 
CLA S S r 3 
F X T R A - f F c 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T l " S 
T O T . T I F R S 
I N T H A - C F 
M U N I E 
6 1 C 5 9 9 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E ' ■ ' . F r i 
I T A L 1*" 
RU Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G F 
F I N L Α Ν Π Γ 
S U I S S F 
AUTR Κ MF 
POP T U G A L 
F S P A G N E 
YEIUGU SLA V 
P . D . A L L F M 
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7 6 2 4 
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4 1 
1 08Θ 
1 2 2 3 8 
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1 1 0 7 3 
1 1 3 2 
1 2 1 7 5 
1 
1 3 1 33 





9 9 1 
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1 3 6 
1 4 3 9 
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1 5 8 3 
3 2 4 7 
1 2 3 
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1 i 7 5 
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3 2 0 3 
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1 4 8 9 
1 9 3 6 
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5 1 3 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
6 1 9 7 0 0 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S I T 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T , T I E R S 
T O T . T I E f S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 2 0 1 1 0 
F R A N C ­ : 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I Ì A S 
A L L E M . F E O 
ROY . ­ o r i I 
S U F O F 
A U T R I C E E 
F T A T S U N I S 
T I M O R , M A C 
A C L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Τ I EE; S CL 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TF S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N n F 
6 2 C 1 7 0 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ ' I N I 
N O R V F G E 
S U I S S = 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G R E C E 
R . D . AL L E M 
T C H E C O S L . 
H 7 N C R I E 
R O U M A N I E 
.MARnc . T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T I M O R , M A C 
J A P U N 
r ­CNG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 2 0 1 9 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F ED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CP EC E 
T U R Q U I E 
R . C . A L L E M 
T C F E G O S L . 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
P E R O U 





5 ' f 
fi tí 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 




6 8 0 
2 2 1 5 
6 4 7 
3 0 
6 7 7 
2 2 C 4 
2 8 9 2 
1 2 , 1 7 
3 7 
2 2 
2 1 0 
3 6 9 





2 6 6 
2 
2 6 8 
7 
7 
2 7 5 
6 3 d 
2 7 5 
2 7 5 
f 3 5 
9 1 7 
1 4 , 1 7 
2 4 
2 3 1 
1 7 1 
6 7 1 
1 6 1 



















7 8 4 
7 4 




2 2 0 
2 2 0 
É 3 2 
1 3 1 3 
4 7 2 
1 0 5 
5 7 7 
1 2 5 8 
1 8 0 0 
1 4 , 1 7 
7 5 C 
5 1 C 6 
2 3 6 7 
6 7 9 
5 5 5 . 7 






1 C 6 
2 5 4 
1 
1 9 C 
1 9 
5 8 8 
5 
3 











Z o l l e r t r a g 


















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 2 0 1 9 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I ¡ I A N 
I R A N 
I S R ' . F L 
m o r V I F T N . r.E.0 
V I F T N . S u o 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N Ι Ο Ι ­ C 
A E L E 
A U T . C L . l C L A S S E γ 
A U T . Λ Γ ν 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E I J R . E S T 
A U T . C L . l 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C E . 
T R S G A T T 
A ' I T . T I E r s 
T O T . T I E R S D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MO'|E>F 
6 2 0 2 0 5 
F R A N C E 
H E L G . ­ L I X 
F A Y S ­ Π AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
­ T U N I S I E 
. S E N F G A L 
E T A T S U N I S 
T I M O R , » A C 
C H I N E , 7 . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E O S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 2 0 2 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N F Μ Δ 7 κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . . 0 . A L L E M 
P C L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B I I L G A R I F 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
PCX I Q U E 
G U A T F M A L A 
S A L V A O C R 
I N O F S OCC 
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W e r t e 
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1 0 5 8 
8 8 1 
1 9 3 9 
1 2 0 
3 3 
1 5 3 
2 3 4 
6 
2 4 0 
2 3 3 2 
1 5 1 2 7 
1 5 8 0 
3 9 
1 6 1 9 
l 1 4 4 1 4 
1 6 7 4 7 
1 7 , 1 7 
1 7 4 1 
7 8 
1 4 8 
2 5 2 















1 6 9 





2 3 2 




2 6 6 9 
2 9 0 1 
1 9 , 1 7 
8 9 3 6 
2 4 2 3 0 
4 9 5 3 
1 0 3 0 7 
1 0 8 1 4 
2 9 7 2 
1 
1 9 5 
7 3 
4 7 2 
1 1 9 
3 5 9 
1 0 8 7 
6 0 2 
6 4 9 
4 4 6 
2 1 
6 9 9 
1 3 0 8 
3 
1 9 7 
1 4 4 
1 2 6 3 
1 1 1 0 
7 8 4 
5 0 9 
1 4 
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1 
1 
Z o l l e r t r e g 




1 4 . 1 







2 2 1 
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2 0 Γ 
1 14 
1 2 3 
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2 4 0 
2 1 1 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
6 2 0 2 9 0 
B R E S I L 
B O L I V I E 
UP UG UA Y 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I SF A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N O F 
V I E T N . ' I R O 
I N D O NF S I E 
P H I L I P P I N 
Τ I M O R , M A C 
C H I N F , R . Ρ 
COR F F SUD 
J A P O N 
TA I WA M 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I R E s 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
6 2 C 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F L P 
I T A L I F 
R n Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R IC HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
ΥΠ UGO SLA V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . f . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HUNGR I E 
R O U M A N I E 8 U L G A R I F 
A E R . N . E S P 
. Μ Α 7 PC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P TE 
S O U D A N 
. M A U F I T í Ν 
­ M A L I 
. H . V O L TA 
­ N I G E R . T C H A D 
. S E N E G A L 
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G U I N E ­ ­
L I B F R I . " . 
.C ­ I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C O N G O R E A 
. C O N G O RD 
. Β LA UND I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N YA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 8 I O C 
. M A O A G A SC 
. C O M O R E S 
M A L A W I E 
k . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 





il 5: 11 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 9 , 1 7 








1 2 2 
3 4 1 






2 5 1 0 
1 8 8 3 
2 0 
2 5 7 0 
2 6 
2 6 1 5 
6 2 1 5 
7 7 5 7 
1 3 9 6 7 
5 
1 7 5 
8 7 2 4 
8 9 0 4 
4 0 2 1 
1 9 3 4 
5 9 5 5 
2 8 8 2 6 
6 0 7 3 1 
2 3 3 7 5 
3 9 6 0 
2 7 3 3 5 
5 9 2 4 0 
8 8 0 6 6 
8 , 1 7 
7 1 9 
5 7 4 
8 6 9 
8 3 1 
4 6 













5 7 8 
2 4 2 
1 5 3 





































Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
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4 7 7 
3 5 8 
4 
4 8 8 
5 
4 9 7 
l i a i 1 * 7 3 
2 6 5 4 
1 6 5 Θ 
1 6 9 2 
7 6 4 
3 6 7 
1 1 3 1 
4 4 4 1 
7 5 2 


































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ú s s a l 
u n d U r s p r u n g 
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L Ι Ε Δ N 
S Y". I E 
I " AK 
IR AN 
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J O R C A N I t 
PAK [ S T A N 
1 IOE 
C E Y L A N 
** I R M A " ; I r 
T F A I L A N D E 
C A M U O ' } * : ^ 
1 I D I Ν ' S I E 
; lAL . YS I A 
S I N G ' ­ P r j K 
C1­ I N F , ? . Ρ 
C 'P.F E S U C 
J. 'vPI ' . 
F L N G < l . N G 
AU E T ' AL I E 
Ν . · Γ 1 _ Λ Ν * * Ε 
• N . l ­ F B R I E 
P I V E J ï N C 
AEL E 
A U T . C L . I 
C L A S S r 1 
E AM Λ 
A J T . Δ Τ ) 
τ Ι F«· S CL 2 
C L A S S F 2 
C U P . C S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S E 3 
C X T E Λ ­ C E E 
r P + A S S O C . 
TRS C A ~ T 
A U T . τ ι Γ*Π ς 
T O T , Τ Ι " " ί S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
'■■""JOE 
b 202 1 1 
c r AN** : 
'JEL C . ­ L U X 
P A V S ­ l · A S 
3 L L ΓΜ . c E O 
H O Y . ­ U N I 
C A N I M Ι Ε K 
SU I S S E 
Y O U C O S L A V 
V . ­ . A L L Γ Μ 
Γ OL MC ­IE 
T C F EC 1SL . 
M F X i J ' . f 
I N O E S U C C 
Κ Λ** Λ ' 
**ΛΚ I S T A N 
I N π F 
N E D A L 
Τ Η Α H Α Ν Ο Ι 
A ­ L F 
AI.'T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I ET S CL 2 
C L Λ S S r 2 
EUE . E S T 
C L A S S E A 
" X T P . * . ­ C f S 
C E + A S S . J C . 
T**S C A T T ' U T . T I E E S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
■'ONE'1 
f­ 213 1 5 
E r ANC " 
T ­ r L G . ­ L U x 
P A Y S ­ I AS 
ALL F'­' . F F 0 
! T A L TE 
'* DY . ­ U ' . I 
r i ' Z. \' E G r 
S J Γ S S F 
A l ' T l ' . I C I ­ r 
" V ' T U G A L 
Y . UGO S L A V 
*" I n J A L L E M 
P l J L O C N * " 
TC F E C J S L . 





¡j W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

























4 7 7 
I C I ' * 
2 6 C 
1 1 . 
Ι ­ Π 
7 5 t 
1 1 η 
1 2 
1 1 9 0 
2 S 5 ­ , 
3 C ? < * 
1 7 3 9 
R 3 4 
2 5 7 ^ 
2 6 1 9 
5 5 9 7 
20, 1 7 
É l 0 
7 2 9 
1 5 9 




5 c a 
5 4 6 
2 6 0 
AA 
1 
I í: o 0 
1 3 1 9 
' . 1 
1 5 
A h 
5 0 i 
5 4 4 
3 C 7 9 
OC 7 9 
y i 0 
( I l "J 
4 4 a 
1 c. 3 5 
H l / f 5 0 
».4 <3 
1 4 1 1 
6 C 6 a 
1 9 , 1 7 
5­ · 










1 7 9 
A\r 
Z o l l e r t r a g 



















1 3 9 
6 7 
2 0 6 
7 
1 0 ? 
1 








1 0 2 
1 0 9 
6 1 b 
6 1 6 
1 6 2 
1 6 2 
β 7 5 
1 2 









Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
b 7 0 * 1 5 
B U L G A ? I C ­
. T U N I S I ** 
. S F N ' ­ G i L 
. C . I V ­ M * " " * 
. T V t ­ H I <* 
ET A T . ­ ­ ' . I M s 
i N O r s e r e 
C O L 1 ­ ' 0 1 e 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι **T .' \ 
F f ­ . n r 
T U A I Ι . Λ Ν Ο Ε 
C I ' N c , * · . Ρ 
JA Ρ I N 
ΤΑ I ! ' A N 
A E L * * 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . M V ' 
T I E R S E L ? 
C L A S S E ** 
P I J P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L * . SS Γ 3 
F X T T A ­ C f E 
C F + ' SS EC . 
T R S . A T T 
A U T . T [ * ­ | Í .S 
T O T . " I C R S 
I N T * > A ­ r = 
M">N*­'r­
6 2 0 . 3 1 7 
F HA. I C E 
* 3 * " L G . ­ L U 
PAY G ­ 3 .S 
A L L * " " . Γ".0 
I T A L I E 
R O V . ­ I M 
A U T ­ I C H C 
Y H U G f S L A V 
P O L O U N * ­
TC HEG U S L . 
H ONG K I c 
M A U " I C E 
F T A T G U M S 
I N T E S CCC 
SV R I '­
Ρ Α Κ Ι *.*­ AN 
I N D E 
T U A I L * NO F: 
A U S T R A L I C 
Α Π . * 
A U T . C l . . 1 
C L A S S * " 1 
Τ Ι Ε Γ E E. L 2 
C L A S S · " 2 
F U R . r S T 
C L A S S E A 
e X T ^ A ­ C E * " 
C F + A S S Î C . 
T R S GAT** 
A U T . T I e ' ­ ' ­
Τ Π Τ . T I « S 
I N T P . A ­ C E 
M D N ' l ­
Ó 2 0 3 9 1 
B C L G . ­ L U X 
PAY S ­ S A S 
A L L E M . ' — O 
Κ .3 RV*1 G Γ 
S'* c r * i Γ 
DAN* " Ί - - Κ 
S U I S S E 
F S P A G ' I -
YOUO ' S L A V 
y . P . s . s . 
' t . **■. AL I " F" 
P Q L 0 ­ 3 M ' 
H O N G 1 1 Γ 
. M A » . T " 
. C . I V 'J I ­ ' = 
COLÓME. I e 
A E L r 
A U T . C L . l 
G L A S S 1 " ! 
""Ά.ΜΑ 
A U T . .'.( * 
T I E * * S C L ? 
C L A S S e ? 
E U P . " ^ T 
C L A S S * " 3 
E X T E A - C " F 
CE + A*" S T . . 
T P S S A T T 
A U T . T I ='. '5 
T O T . Τ Ι -: .<ς 
I N T R A - C * " 
MONOE 






lï l ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 6 4 3 
1 3 f i o 




1 4 9 
9 6 
2 4 5 
5 
3 2 2 1 
3 2 2 6 
5 Θ 0 
3 1 
6 1 1 
4 0 8 2 
3 4 6 1 
3 8 4 9 
2Zti 
4 0 7 7 
3 4 5 6 
7 5 3 8 
1 5 , 1 7 
1 4 6 
2 2 6 









1 6 1 
3 7 
1 3 
2 4 0 2 
1 1 6 





3 1 4 3 
3 1 4 3 
3 0 
3 0 
3 2 5 9 
7 0 5 
2 7 9 8 
5b\ 
3 ? 5 9 
7 0 5 
3 9 6 4 




























',', 7 6 
I ! '· 
1 9 9 
Z o l l e t l r a g 




3 1 2 
2 6 3 
3 
1 






1 1 *■ 



















4 7 1 
4 7 1 
5 
5 
4 2 0 
6 9 












G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 2 C 3 9 3 
F K A N C E 
*3TLG . ­ L ' I X 
Ρ Λ Y S ­ r A S 
A l L F M . Γ r ; . 
Η Π Υ . ­ U V I 
SUEDE 
S U I 5 S ­ ­
YOUGO SLA V 
U ,Ρ . S . S . 
P. ­ O . A L L E « 
P U L t G­'­J r 
h U N G R I F 
. M A Í O C 
R . A F P . S U ' l 
B R E S I L 
I N O F 
C H I N E , F . P 
HONG K I N G 
A F L * " 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 1 1 
A U T . A O M 
T I E R S E L ? 
E L A S S C 2 
E U P . C S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Γ χ TR A ­ C r P 
C F + A S S O r . 
TP S GA TT 
A U T . T I * " ­ . * S 
Τ Ο Τ . Τ Ι ­ ­ Γ s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 2 G Ì 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Π Α S 
A L L E M . E E 0 
I T A L I E 
F Ü Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A f Κ 
S U I S S * * 
AUT* t IC HF 
P U F T U G A L 
" S P A G N F 
M A L T E 
YOUGO SLA V 
G R F C 1 1 
U . F . S . S . 
R . Π . A L L E M 
TC HE CM SI . 
H J N G R I r 
. M A R O * * 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I Ö U r 
L I B A N 
f ­ A K I S T A N 
I N O E 
THA I L A N * * E 
C H I N F » R . P 
C O F F E SUO 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S « " 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
EXT* · A ­ C F F 
Γ Ρ + Α S S n c . 
TP S GA T T 
A U T . Τ Ι = Γ. S 
Τ η τ . T i r ; s 
I N T R A ­ C E 
MONO E 
6 2 C 4 ­ 2 0 
F R A N F F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
A L L F M . Γ Ε Ν 
I T A L l e 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
S U F O F 
O A N E Μ Λ = Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y J U G T S L A V 
R . D . A L L f c M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HGNGC I c 
Γ;CUM AN I E 
F T A T S U N I S 
COLOMB­ I £ 
β· ΐ HS I L 
I SFA E L 




tr f - o 
~l îf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 























3 3 6 
7 
3 4 * 
4 0 0 
5 d 
6 2 
3 3 6 
3 9 8 
5 6 
4 5 6 
1 3 , 1 7 
5 0 4 
1 ? 6 3 
6 6 6 
2 4 a 







1 0 9 4 
1 4 5 
2 2 






6 1 4 
1 5 
4 
1 0 8 
4 6 8 
6 5 1 
1 1 3 
1 1 3 
8 2 
2 2 7 
2 7 7 
1 3 1 3 
1 2 7 6 
1 7 0 1 
2 9 7 7 
6 1 4 
3 0 1 6 
3 6 3 3 
1 4 9 
1 1 3 
2 6 2 
6 8 6 9 
3 9 2 0 
5 5 3 8 
7 0 7 
6 2 4 5 
3 2 9 6 
1 0 1 6 5 
1 5 1 1 7 
4 4 9 3 
5 3 5 
7 0 4 




1 8 1 
31 
8 3 9 
7 b 
6 4 0 
3 5 3 
8 9 6 




Z o l l e r l r a g 






















1 4 2 
1 9 
3 

















1 7 1 
1 6 6 
2 2 1 
3 8 7 
3 9 2 




7 2 0 
9 2 









1 3 4 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda roc 
al origine 
6 2 0 4 2 0 
J A P O N 
T A I W A N 
C I V E R S i m 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 7 
E X T P A - C E F 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
6 2 0 4 S O 
F R A N C E 
E E L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C I 
I T A L I E 
R O V . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P 4 G N E 
G I B R A L T A R 
MAL T F 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L EM 
R J L O G ' I E 
T C h E C U S L . 
H - N G R I E 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J A T N 
T A I W A N 
K I N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I EF. S CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 7 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T ' . I T . T I E E S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
6 2 0 5 1 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T P A - C E E 
C E + A S S ' 1 C . 
T R S G A T T 
T O T - T I E R s 
I N T R A - C E 
M 'JNOF 
6 2 0 5 7 - 7 
F R A N C E 
P E L G . - L U X 
P A Y S - E J A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C r E 
E S P A C N E 
Ρ . D . A L L EM 
T C I - F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
1 





W e r t e 
1 ooos 
Veleura 
1 5 , 1 7 
927 
6 6 1 
2 
1 C 8 3 
7 0 5 
1 5 6 8 
6 7 1 
67-7 
2 8 4 5 
2 8 4 6 
5 1 Cr, 
7 4 7 7 , 
2 E 4 9 
2 2 5 7 
5 1 0 6 
2 
7 4 7 3 
1 2 5 3 1 
l b , 1 1 
1 7 6 1 
1 5 9 
7 9 8 
7 9 3 
8 6 















1 7 7 
7 
5 
2 9 3 4 
2 9 6 
3 9 
3 6 7 
3 1 3 0 
3 5 1 3 
3 1 0 
3 4 0 
9 7 
9 7 
7 5 8 0 
3 5 9 7 
3 c 5 o 
3 2 4 
3 9 3 0 
3 5 9 7 
7 5 7 7 
8 , 1 7 
6 0 
1 0 










2 7 9 
3 9 
3 9 
2 2 9 
2 6 8 
1 5 , 1 7 
2 3 9 
1 3 6 2 
3 7 7 













7 3 3 
4 1 
Z o l l e r t r a g 






7 7 8 
1 0 1 
1 0 1 
9PI 
4 2 7 
4 2 7 



















5 0 9 





5 3 5 
3 2 
















G Z T ­ S c h l ü a e e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
6 2 0 5 2 0 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F * \ S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! E D 5 
T T T . T I EPS 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
6 2 0 5 9 0 
F R A N C E 
I 3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 7 AS 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
POP.TI IG I L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E " 
T C H E ­ r n s L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
L I 3 F ?. I i 
. C . I V C I E E 
R. A E R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I CUE 
C U B A 
H A I T I 
L I B A N 
I R A ' I 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A ' ! 
I N D E 
T H A I LA VOE 
I N D O N E S I E 
T I M 0 7 , V A C 
C H I N E , " . Ρ 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
N . Z E L F D E 
D I V E R S ' I O 
N O N S P C C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . ¿ S T 
A U T . C L . 3 
C L ' . S S E 1 
F X T R A ­ r ­ r ­ E 
CE + A S S C C . 
T R S Ε,ΑΤΤ 
A U T . T l E ' S 
T O T . T I E O S 
0 1 V E O S 
I N T P . A ­ C F 
MONDE 
6 2 9 7 0 0 
3 E L G . ­ L U X 
PAY S ­ l i AS 
A L L E M ­ Γ Ε Γ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A I I O E 
D A N E M A C K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GREC. : 
HONG E I E 
. M A R O C 
. T U ' I I S I E 
. C . I VO I RF 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E f ρ . ρ 
H O N G K C N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E t 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E o s C L 7 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 






s í li ■f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 , 1 7 
4 1 
7 2 9 
7 8 2 4 
2 8 1 
4 0 
7 2 9 
2 8 2 4 
J 1 5 3 
1 0 , 5 1 7 
1 1 4 0 
1 0 3 4 
. 7 0 6 1 
7 2 2 8 
B 0 4 




2 0 9 
2 9 3 

























6 0 4 
1 7 




1 3 0 9 
1 3 1 1 
7 8 2 0 
1 
4 2 0 
4 2 1 
19 2 
3b 
2 3 0 
3 4 7 1 
7 2 6 9 
3 2 0 1 
1 8 8 
3 4 6 9 
1 4 
7 2 6 7 
1 0 7 5 2 
0 , 9 8 
2 0 
















































1 7 1 








3 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 2 9 7 0 0 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
6 3 0 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
N U R V F G E 
S U F D E 
E 'ANEMARK 
S U I S S E 
Y O U G O S L A v 
Γ ­ D . A L L F M 
. C . I V O I R E 
Ρ . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X l y l l F 
V E N E Z U E L A 
B R F S I I 
A R G E N T I N E 
L I I 3 S N 
I S C A E L 
P H I L l o p i ­ l 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L · . S S E ι 
EAMA 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUF . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I E ­ . S 
T O T . T I E S s 
I N T R A ­ E E 
M O N D E 
6 3 0 1 9 O 
F R A N C F 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 Γ 
F i l Y . ­ U N 1 
S U E O E 
. O A N F M A R K 
S U I S S E 
GP FC Γ 
Ρ . D . A L L r M 
E T A T S U N I S 
RF ES I I 
A E L E 
A U T . C L . I 
CLA SSE , 
T I E R S CL ? 
C L A S S E 2 
EUP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
6 3 C 2 0 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
PA YS­13A S 
A L L E M . F E 0 
I T A L I E 
R J Y . ­ i r l i 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L Å N E T 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N O T R E F 
G I R 3 A L TAE, 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GP FC E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGR I F 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
il "1 II 11 "1 
W a n e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 . 9 8 




2 1 3 
7 7 9 
8 , 1 7 
8 5 
5 1 8 
1 7 7 6 





















7 1 0 
2 7 5 8 






3 0 7 o 
4 9 3 7 
2 9 8 0 
4 5 
7 0 2 5 
4 9 8 6 
8 0 1 2 


















4 4 5 
6 1 
b l 
4 4 5 
5 0 6 
0 , 1 7 
L 9 5 4 
4 1 8 2 
5 4 7 J 
1 1 6 8 5 
1 9 5 




2 3 7 
1 9 7 
1 2 2 2 




2 5 8 
5 6 
1 2 5 
2 7 7 
1 1 4 
2 7 8 
5 0 3 
Z o Herí r a g 













2 2 1 
2 3 7 
4 
A 
2 3 8 
4 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ί 3 0 2 " t ) 
" ' J U V A I I -
PUL r-AC ( F 
-.PR . N . E S P 
. iA-»'JC 
. A L C F ^ I E 
. T U N I S I E 
r c Y P T " 
S . IUC AN 
. S E N E G A L 
I i n C I A 
r..AF*>.sur 
f T A T S U N I S 
C A N A C A 
I N G E S ' K C 
Ί ί - E S I L 
U R U G U A Y 
Í K C f IT I N F 
C r ­ Y P ' . E 
L I d A l 
r· ΛΚ I S T A N 
I N C F 
U I R M AN Ι E 
I N D U J e S i r 
M A L A Y S I A 
S I N t A P O U F 
C H I N C , p . p 
i * U ^ E e S U C 
J A " O J 
T M H A*·! 
H N J C K O N G 
r iUST*" AL I r 
' ¡ . ¿ P L A N T E 
N ■ · ' 5PPZ 
A ­ L E 
AUT .CL. . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
AU T . A J Ί 
T 1 CE S CL 2 
C L i S S E 2 
E U R . E S ' 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 2 
E X T P A - C E F 
CE " -ASSOC . 
T R S G A T T 
A M T . T I E R S 
T O T . T I E " . S 
nvrps I N T R A - C F 
Ml NOE 
t 4 C l i 1 - - l 
FRANC: 
I E L C . - L U X 
P f l Y S - ' I A S 
AL L F.** . e F C 
I T A L I E 
P ] Y . - I N I 
I S L A N OF 
·,.>*> V PC-1" 
s u r OP 
«=INL AN OF 
C A N F M A F K 
S U I S S E 
AUTR I C I - E 
E S P A C * I E 
Y o u r . 1SL A V 
G " Τ E 
T U I O U Ï E 
t l . * " . S . S . 
« . C . A L L EM 
* N ) L O G JE 
T C H E C ) S L . 
H I N CR I E 
R U U M A N I E 
? J L f . ­ U 3 E 
• M A r í O C 
. A L C EJ. I E 
.c . ιv­ir·"*E . C A M E R O U N 
FT M S IN Ι S 
C A N A D A 
PP ""S I L 
I ­ * AN 
Γ SE. A EL 
Κ . ¡ Ι Ι Γ I T 
P A K I S T A N 
C H I N E , o . 1 ' 
C l i = . F r SUC 
JA­>."l ­J 
T A I W A N 
H I N G K I N G 
1 E L * * 
A U T . α . 1 
C L A S S E 1 
TAMA 
i n τ . \ )M 
Τ i r e · s rL¿ 
C L A S S E . Ζ 
E U r t . r s T 
A J T . CL . 2 
CL û S*. F 3 
Τ Χ Τ Ρ Λ ­ C EF 
■ " " ■ ♦ A S S n r . 
T**S G­' .TT 
" U T . T I ER S 
T O T . T l EP S 
I " T : Ï A ­ C E 




ï« 3 | II ­f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
C, 1 7 
bCti 






6 S 2 1 



















4 4 0 t J 
1 C 'J 51 
1 4 9 5 ' . 
2t» 
! C d * 
1 1 1 1 
Z7C5 
7 
2 2 1 b 
l ti Ζ. Β­· 
2 i 7 7 r» 
1 7 Γ 5 ? 
1 1 4 0 
1 rt 2 0 1 
1 
2 1 6 9 4 
A l 9 7 7 
2 0 , 1 7 
2 1 2 5 1 
1 C l ­S 
*■­Í7Ò 
H 1 2 
4 1 52 i 
?.**3 
7 
2 1 1 
3 4 i 
¿ 3 7 
l r . 
l o i 
1 2 4 * * 
1 1 3 * . 





3 9 3 
1 2 4 H 
1 7 ï 
1 0 5 
tJ9 










i i n 
2 1 5 
5 H 1 ·! 
■ " 7 0 
4 3 2 ­ * 
2 ? 1 4 
7 7 7c» 
^ ς ς ι 
i s ? 
6 t 5 " 
7 C 4 7 
2 2 d 7 
n a 
? - * 9 7 
1 9 4 1 4 
7 2 6 5 2 
l f 3 1 ' 
2 ¡ 4 . Ί 
1 9 C 6 3 
7 ? 2 7 d 
Z o l l e r t r a g 







' 3 3 
2 4 8 
2 2 7 














zz 5 A 
loa«*· 
4 5 4 
8 6 6 
4 - . 3 
1 5 5 5 
1 9 9 8 
1 3 7 1 
1 4 0 9 
4 5 7 
2 2 
4 7 9 
3 ? ö 2 
5 5 0 
3 d l 2 
G Z T - S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 Ή o n 
" O N T F 
6 4 0 ? O í 
F R A N C * 1 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f i \ S 
A L L ' ­ . . . s ­ ­ ! 
I T A L I · " 
R O Y . ­ K M 
I S L A NOE 
I ■■LAN' " · * 
N O ^ V E C * ­
S U E O C 
Π N L A N ­ r 
ΟΛΓ. ' " MA ­ < 
S U I S S " 
AUT** 1 <" rir 
P O R T U G A L 
' S P ' . ' ­ I : 
Y I )UG ' " " Î L A V 
G" tEC E 
T U ' * T U ­
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L F V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H 3 NO *i Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A * * I e 
. M A O OC 
■ T U N I S I E 
L I R Y E 
E G Y P T E 
. S F N , ­ C . ­ L 
­ C . I v n h c 
. C A M " ' . Γ ' I N 
. S C A L I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C κ ï gu " 
I NOE S CCC 
C O L O N O '*■ 
PFR*"­ ; ' 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I \ r 
L I H A N 
AFGM A N I S T 
I S R A ·­1 
Ρ Α Κ Ι ST AN 
I N O E 
M A L A Y S I \ 
S I N G A P C U R 
C H I N " , ■"!. P 
JA P O N 
TA I WAN 
NONO K C N G 
A U S T R A L I E 
N . ¿ c LA * \0 E 
Ο ΐ ν Γ " " 5 NO 
A E L r 
A U T . * * L . l 
C L A S S c 1 
E A M A 
A U T . Λ . 1 Ί 
T I E c S C L 2 
C L A S S r - 2 
r - J P . r S T 
A U T . C L . * · 
C L A S S 1 * 3 
et.Tc \ - / - = (-
CE + A S S * - : . 
T**S G A T T 
A U T . T I E" iS 
T - ) T . T I E " S 
D I VE-*S 
I N T R A - C E 
HZN^r 
( Ϊ 4 Π - > 7 ι 
F Î A N C r 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ d AS 
A L L ' " M. c ï i , 
ITALI*: " t ü Y . ­ U M 
I S L A NO τ 
N O R V f ' i * 7 
SUE I L 
" " I N L A N C = 
0 Α Ν * " Μ \ Γ .; 
S U I S S E 
A U T ^ I C H * ­
E S P A G N ' 
YOUG.JS L A V 
G R E C * " 
T U R O N I < * 
U . P . S . S . 
R. *">. ALL*" ! ­ * 
POL 1GN" " 
TCH*"C ) S L . 
H O N G s I *­
R O U M A N I ­
. M A ^ T , 
. A LG E ' ! I ** 
• S U N T . AL 
E T A T S U M S 
«E X I . * I J ­
Z o l l s a t z 
— 
D » « 
sì i" I 
¡I 
î * H ­* 
<3 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 0 , 1 7 
9 1 7 1 2 
ti , 1 7 
5 3 3 3 0 
1 2 8 ■* 5 
1 3 1 5 ? 
2 ­ 3 5 6 7 
2 57 3 1 4 
3 1 5 0 
1 
3 5 2 1 
1 9 2 
7 2 5 
9 3 0 2 
4 7 7 1 
1 3 0 
l t > 4 u 3 
9 « ' ' 3 




2 2 4 6 
2 8 5 4 
2 0 3 2 
5 9 9 7 
5 7 1 




















1 4 8 
5 0 
1 5 
4 9 4 
1 2 7 
2 0 




2 1 6 2 ο 
30 1 6 9 
5 1 7 9 7 
6 7 
4 2 5 
6 7 4 
1 1 6 Í . 
1 4 4 4 0 
4 9 4 
1 4 9 3 4 
6 7 8 9 7 
3 6 B 9 7 7 
6 0 2 2 4 
3 9 4 4 
6 4 1 6 H 
1 6 
3 6 5 2 4 B 
4 3 3 1 6 1 
2 0 , 1 7 
1 2 4 5 4 
2 4 5 5 
2 0 7 0 
5 2 8 5 
H 7 7 1 







1 1 9 
1 1 7 7 




3 9 0 
7 1 





1 5 4 
I f . i 
1 
Z o l l e r t r a g 
I 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 5 7 
2 
2 3 2 
1 5 
5 8 
7 4 4 
3 8 7 
1 0 
1 3 1 7 
7 9 1 




1 8 0 
2 2 8 
1 6 7 

















1 1 , 
1 
1 7 3 ' ) 
2 4 1 4 
4 1 4 4 
5 4 
E13 
1 1 5 5 
4 0 
1 1 1 5 
4 8 1 8 
7 1 6 
5 1 3 3 








2 3 5 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 2 7 0 
H H N r i U F . 1 1 ° 
I N D E 5 r i c e 
C I L O M F I I E 
P F F T U 
S R E S I I 
U " UG UA Y 
AE­ G r I J T Ι Ν Γ 
I R A N 
A F G H A N I ­ Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A ­ I 
I N D F 
C E Y L A N 
T H A I L A N O F 
V I F T N . N E η 
I N E I J N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T 1 M J R , M A C 
C H I N F , R , p 
C O R E E s u n 
J A P J N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
n i v E F . s ' i n 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A C 1 M 
T I E S S C L 2 
C L A S S E 2 
FUP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
E X T 3 Λ ­ c r F 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T i r e r 
0 I VE P S 
Ι Ν TR Λ ­ E E 
M U H I Γ 
6 4 0 7 0 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E E ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U F V E G E 
SUEE1E 
F I N L A N D E 
r i A N F M A P K 
A U T 7 I C H E 
ESPA GNE 
P O L O G N F 
I N D E 
J A P U N 
TA I H A N 
HONG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E9 S C L 2 
C L A S S E 2 
E UF . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S SUC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C . r r 
M O N D E 
6 4 0 4 0 0 
F R A N C E 
E1ELG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
. M A R O C 
. M A D A G A SC 
E T A T S U N I S 
A F G H A N 1 S T 
M A L A Y S I A 
C H I N E , P . P 
C O P E E SUD 
J A P U N 
TA IWA N 
HONG K JNG 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . C L . 1 
E L A S S E I 
EAMA 
A U T . A E I H 
T I F 7 S E l 7 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










1 6 0 2 




6 5 8 
4 6 7 
3 0 
2 3 8 
7 5 
4 6 5 4 
4 5 1 5 
8 1 3 2 
3 
1 
8 9 3 
6 5 5 8 
7 4 5 1 
1 5 4 
4 3 
1 6 5 8 6 
1 6 7 8 3 
1 7 8 8 
2 3 9 
2 0 2 7 
2 6 2 6 1 
3 1 2 7 8 
2 0 7 7 6 
5 7 4 4 
2 6 0 2 0 
1 
3 1 0 3 7 
5 7 2 9 9 
9 , 1 7 
7 6 
4 4 
3 8 3 
5 0 2 
1 3 6 8 
1 
3 
3 3 9 
2 9 
5 8 







5 0 6 
5 6 





6 3 4 
2 3 7 3 
5 6 8 
6 6 
6 3 4 
2 3 7 3 
3 0 0 7 
7 , 1 7 














1 2 0 0 
1 5 
4 5 4 
2 1 
1 8 4 
1 
6 
1 3 2 8 
1 3 3 4 
3 
1 
2 2 2 
2 2 6 
1 2 0 0 
Z o l l e r t r e g 







3 2 0 
1 7 9 
1 8 
1 0 





9 3 1 
9 0 3 
1 6 2 6 
1 
1 7 9 
1 3 1 2 
1 4 9 0 
3 3 1 7 
3 3 5 7 
3 5 8 
4 Θ 
4 0 5 
4 1 5 5 
1 0 4 9 




























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü S M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 C 4 C Û 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F F 
C F + A S S O C . 
TP. S C A T T 
A U T . T [ E R S 
T U T . T i r i ­ S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N E E 
6405 I O 
FR AN C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
I R L A N O E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
b S P A L N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . 5 . S . 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
P A K I S T A N 
A E L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F . S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 2 
C X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T L E I : S 
T U T . T I FE S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
É 4 C 5 9 Q 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AU TE I C H t 
P O R T U G A L 
E S Ρ Λ GN F 
ANCORA c 
Y U U G O S L ¿ V 
C R E C E 
HO Ν GE. I E 
P U U M A N I c 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. C U A E E L U U 
• H A R T I N I O 
I N D F S OCC 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
« A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
AL'Τ . A O M 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 2 
F X T K A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . Τ 1ER S 
r i V E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
6 4 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . PPPì 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U E D E 
CAN FM ARK 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
Ρ . C . A L L EM 
T C H E C O S L . 






W a r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 2 0 0 
? 7 6 0 
5 4 9 
1 5 3 4 
1 2 2 2 
2 7 5 6 
1 
5 4 5 
3 3 0 6 
9 , 1 7 
1 C 7 
















5 9 i l 





7 4 ? 
2 1 7 3 
7 2 5 
1 7 
7 4 2 
2 1 7 3 
2 9 1 5 
6 , 5 1 7 
2 C B 3 
4 2 4 d 
5 4 4 1 
7 3 7 8 




2 6 4 
E ? 6 
1 5 3 9 
7 1 
4 3 B 1 
I C 
6 3 8 
72 








1 2 9 6 
1 
1 
3 9 9 
3 
4 7 5 
6 0 
2 8 5 1 
5 6 1 1 
6 4 6 ? 
2 8 
1 7 8 C 
1 8 0 8 
1 5 3 
1 5 i 
1 0 4 ? 3 
? 7 1 4 * 
1 0 1 8 7 
l d o 
Ι Π 3 7 3 
6 C 
2 7 C 9 3 
3 7 5 7 6 













Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
99 
1 0 7 
8 6 





















1 0 0 
5 













1 8 5 
3 6 5 
5 5 0 
1 1 6 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 6 0 0 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
O A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
AF LE 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I E E S C L 2 
C L A S S E 2 
E ' i n . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
Δ Ί Τ . Τ ! r a s 
T O T . T I F R S 
I ' I T R A - C E 
MONDE 
6 4 9 7 13 
B r L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R n Y . - - 1 M 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
M A U R I G F 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C l A S S E 2 
EX T R A - C E C 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . - I ERS 
I N T R A - C E 
P O N D E 
6 5 0 1 1 7 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E «r. F E D 
I T A L I E 
R O Y . - - J M 
S U E D E 
E l NL* . .NDF 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O I I G O S L A V 
P O L O G N E 
T C . l i r c O S L . 
C H I N E , , i . p 
JA P I I N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
R I J R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T O A - C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A - E -
MONDE 
„ 5 D 1 '10 
I - R A N C F 
P . F L G . - L IX 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
C H I N E , R . P 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S 1 τ, 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T J E r , s 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 


















1 0 D 
1 7 2 
0 , 9 R 
3 























1 3 9 
7 , 5 1 7 
4 3 2 
2 2 1 
2 
2 2 






1 0 0 
2 2 
4 8 8 
5 
1 5 
1 1 7 
1 2 4 
2 4 1 
5 1 0 
5 1 5 
7 5 6 
1 0 3 0 
7 5 1 
5 
7 5 6 
1 0 3 0 
1 7 8 6 























1 8 5 
2 1 7 
Z o l l e r t r a g 































G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 5 0 2 1 0 
F» A N C ' : 
ß F LG . ­ L U X 
A L L E M .PFC) 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
.MAL) AGA SC 
E T A T S U N I S 
ME X I Q I I F 
E Q U A T E ' ! * : 
B R E S I L 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C H I N r , R . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
T L A S**.*" 1 
EAMA 
T I E=t S C L 2 
C L * SSP 2 
A U T . C L . 3 
C L A SSP 3 
* "XTc A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S TOT. T i c r ; s I N T R A ­ C F 
M O N T E 
6 5 0 2 2 η 
F F A N C F 
B E L G . ­ L UX 
" Λ Y S ­ r t A S 
A L L E M . F F O 
Ι Τ Λ Ι I F 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T P I C ' . E c . 0 . A L L C M 
C H I N F , ο . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K H N G 
A F L · " A U T . C L . 1 
C L A S*".*­ 1 
T I E " * S C L 2 
C L A S S ^ 2 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 C L A S S F 3 
F X T R A ­ C ' F 
C F + A SSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I * ­ o S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C " MONOE 
6 5 C 2 9 0 
FRANC*­ ' A L L E M , Γ Ε Ο 
I T A L I F 
S U I S S r 
T C H E C O S L . 
V I E T N « N R O 
J A P O N 
TA I W A N 
A T L E 
A U T . C l . 1 CL* : S S F ι 
T I F5 S C L 2 
C L A SSF 2 
C U E . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S · " 3 
T X T R A ­ C t f c 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I P E S 
I N T R A ­ C E 
MOMO E 
6 5 0 3 1 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ r i , \ S A L L E M , r e n 
I T A L I E 
Ρ Π Y . ­ UN I 
S U I S S E 
A U T * IC NE 
T C H E C O S L . 
Flf· T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
F U R . F S T 




1* M! i! Il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
7 1 1 
y 









4 5 8 
ta, 
4 4 7 
7 2 
l 3 6 
t\ 
2 3 9 
2 4 3 
4 5 8 
4 5 3 
8 3 7 
1 1 3 
2 4 9 
5 8 4 
B 3 3 
1 0 9 
9 4 6 
6 , 5 1 7 


















l 3 3 
6 9 
6 7 
1 3 3 
o 9 
2 0 2 
6 , 5 1 7 
? 9 ι 7 
] ι 1 
l f » 
17 
1 
1(1 1 7 
12 
1 Z 1 
1 
? 
3 1 i 7 
1 ;3 i $ 3 ] 
3 7 
6 8 








1 1 1 
1 2 
1 
Z o l l e r t r a g 

































EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ί 5 0 ? 11 
CI A S S E 3 
"■XTF A ­ C E E 
T c » A ^ S ' T . 
T R S C A T T 
Τ Γ Τ . Τ I F R 5 
Ι Ί Τ Ι · A - C E 
« P N * - F 
' . 5 0 3 1 9 
FF Α Ν Γ " 
5 E L C . - L U Χ 
P A Y S - I AS 
I M L ΓΜ „ r r - η 
• T A I I e 
R O Y . - U N I 
\ 1 I .*■ 
C L A S S E 1 
= X T ° A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
TP. S G A T T 
TOT . T f F ­ ì S 
I N Τ Γ Λ ­ Γ E 
Μ Γ Ν Ο Ε 
t 5 0 "; ? Ι 
F­ ï A N C ; 
• » u L G . ­ L ' I X 
° A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L Ι Γ 
' • ' J Y . ­ U N I 
' P L A N N E 
S U E O E 
S J Ι Γ SE 
A U T l · IC I ­E . 
E S P A C I E 
YOIJÜ ' S L A V 
Í . C . A L L F M 
τ CI­E CT SL . 
E T A T S U N I S 
H I N G ΚΓ ­NG 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CL Λ S S r 1 
T I F l* S CL 2 
C L A S S C 2 
("UR . E S T 
C L A S S F 3 
c X T w A ­ C E E 
­ ­ r + A S S n C . 
T ­ S C A T T 
■ M I T . T 1ER S 
T J T . T I ­ f : 5 
Ι Ν Τ Γ Α ­ C F 
M O N O E 
f 5 0 *■ *· ί 
*"*■ A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ » A S 
■ I L L E M . F C D 
I T A L I E 
o J Y . ­ ' I N I 
S J I S S r 
AUT!· ' 1CME 
E T A T SUN I S 
I E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F Χ Τ R i­ C E E 
CE ♦ A S S O C . 
T·. 'S G A T T 
τ " T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
MUN n F 
(.505 H 
FP A N C " 
1! EL G . ­ L U Χ 
P A Y S — 3 AS 
ALL FM . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU I S S : 
AUTP I C I ­ F 
Y J U G O S L A V 
. M A C A G A S C 
. ι . ' F U ­ I [ ( ΊΜ 
r T A T 5 IN I S 
M E X I Q U E 
P C ES IL 
V I E T N . N = 0 
I N C O N ' - S I C 
Cri I N E , "¡. . P 
J 4 P ( j N 
F O N G K T N G 
. . r ­ L r 
SUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 







2a 3 ■ 
3 Q 1! 'f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




















1 C 5 1 7 
:V, l 
51 
1 C ' 

















ι n 10 
e<i5 ι ς τ ι Í í 7 9 
6 
HA5 
1 9 7 1 
2ύ5ι, 
S , 5 1 7 











*.' 7 2 4 ? S 
7 2 
7 2 
4 2 5 
4 9 7 




3 5 1 
1 7 
1 










Z o l l e r t r e g 






























— Code TDC 
et origine 
999911 
T I E " ' , C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . E J ψ7, 
C L A S S " 3 
Ε Χ Τ " Λ ­ ι : Ε Ε 
CE + ASSE­r. 
TRS ­'.ATT 
AUT. T I E..s 
TCT. T I E­ÎS 
Ι ' | Τ Ε · ­ Γ Ε 
r­G­NOE 
6 5 D<­ 1 4 
F R A N C E 
RE L G . ­ L U X 
A L L 0 " . E E T 
I T A ' . Ι E 
R ) Y . ­ U M 
S U I S S E 
T T . A T S I M S 
H E E S : L 
V I E T . ­ j . N 7 D 
J A P D I 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A F L ­
A I I T . C L . l 
C 1 . ". S S E 1 
T I E ­ i s C L 2 
C L A S ' = , , 
A I J T . C L . i 
C L A S S E 3 
F X T ­ . / ­ C E E 
C E + ' .SS PC. 
T " S G. ' .TT 
Τ Γ Ι Τ . T i E 7 S 
I r | T R \ ­ C E 
T O N D E 
6 5 Dr, 7 0 
F R A N C E 
3E L G . ­ L U X 
P A Y E ­ P AS 
A L L E s.CCO 
I T A L I E 
R 7 Y . ­ U M 
S U E D E 
DA NE M A 3 K 
S U I S S E 
A U T R I C M E 
E S P A G N E 





CHI ' JE , E . p 
J A P I ] ­ . 
ΤΛ I N A J 
A F L F 
A U T . ­ L . l 
C L A S S E ι 
T I E ­ S C L 2 
C L A S S E 7 
E U E . c S T 
A U T . C L . L 
C L A S S " 3 
E X T E A ­ C T E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T i E D S 
T I T . T I E R S 
I N ' R A ­ C E 
•«ΠΝΠΕ 
6 5 0 5 0 0 
F R A N C E 
8E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ì A 3 
A L L r " . F E D 
I T A L I E 
P D Y . ­ U N I 
t R L A ND E 
N O R V E G E 
S U E D : 
F I NL AN 7E 
D A N E MA Ε κ 
S U I S S E 
A U T " [ C H E 
E S P A G N E 
Y 7 U C 3 S L A V 
R . D . A L L E M 
P ' J L C G N E 
T C H E C ­ S L . 
Η Π Ν Ε , Ε Ι E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
P E R O U 
B O L I V I E 
I R A N 
A F G l ' . ' I I J T 
I S " A E L 
I N D E 











5 , 5 1 7 
34 








3 7 7 
r , r , l 










l u i 
71 





2 2 2 
7 8 
2 1 7 
5 
7 2 2 
7 8 
3 D 0 



















1 2 3 
17 





1 5 3 
1 6 4 . 3 
1 4 5 
1 4 
1 5 9 
1 6 4 0 
1 7 9 9 
9 , 5 1 7 
3 7 0 1 
1 5 2 7 
1 9 0 
1 4 5 4 
5 2 7 1 




a 1 ­ , 
1 4 1 


























































t 5 C 5 0 C 
C H I N F , Ρ . p 
c ο ; ; E E SUO 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K T I G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S A l 
T I F ' S C L 2 
C L A SSF 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F j 
E X TH Λ ­ C C F 
C E +A S S n e . 
TP S GA Τ Τ 
A U T . T I P P S 
T O T . T I«=P s 
I Ν TT. A ­ C F 
MONOE 
6 5 O 6 O 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E Î A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F 0 Y . ­ U N I 
I " LA NO F 
N O * < V E G c 
S U F O E 
F I N L A N O L 
H A N ^ M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
F SPA G N r 
Y O U G O S L A V 
GP. EC E 
T U R Q U I E 
U . k . S . S . 
R . * * ­ . A L L F M 
P U L O G N E 
T C H E C n S L . 
HONGP I F P H UM Λ N I E 
­ M A 0 O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q UE 
P E R O U 
A R G E N T I N F 
L I S A N 
A F G H A N I ST 
P A M S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E , Ρ , Ρ 
J Λ Ρ 3 Ν 
TA I W A N 
HUNG Κ I N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I Ê R 5 C L 2 
C L A S S F 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T * A ­ C F 
M O N O F 
6 5 0 7 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R Π Y . ­ UN I 
T C H E C O S L . 
E T A T SUNT S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
F UR . F S T 
C L A S S F 3 
EXTPA­CEE 
CE+A SSOC . 
TRS GATT 
TOT. TIFP S 
INTRA­CF 
MONOE 
6 5 C 7 9 0 
FRANC r 








­ · | 
ll 





9 , 5 1 7 
2 1 o 
2 7 
3 6 4 
4 5 
3 0 7 
1 1 4 9 
6 3 ) 
1 7 8 8 
4 5 9 
4 5 9 
4 4 
2 1 6 
2 6 2 
2 5 0 9 
1 2 1 4 8 
2 1 4 7 
3 6 2 
2 5 0 9 
1 2 1 4 8 
1 4 6 5 7 
9 , 5 1 7 
1 7 5 6 
1 9 4 
1 7 2 
2 7 6 2 
3 8 1 0 
1 2 3 6 
1 1 0 
2 
7 8 1 
1 0 3 1 
1 4 
2 3 8 
. ' 3 ? 
8 4 ' 1 
1 7 
1 0 1 
7 







2 3 8 








5 5 4 
7 8 8 
1 1 
2 5 8 
2 5 0 3 
2 8 5 6 
5 3 5 9 
1 




6 3 6 
6 2 9 7 
8 8 0 3 
5 4 4 1 
747 
6 1 8 8 
8 6 9 4 
1 4 9 9 1 
5 , 1 7 
a 














3 5 4 
B4 
8 4 
3 5 9 
4 4 3 






















2 0 4 
3 4 
2 3 8 






















2 3 8 
2 7 1 






5 1 7 
7 1 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
αζτ­Schlüssol 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
Í 5 C 7 9 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N C O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N C F 
Í 5 9 7 C 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C . A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ ' I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C E E 
Y U U G U S L A V 
F T A T S U N I S 
I S P A F L 
C H I N E , R . P 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
e 5 9 7 0 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
ΜΓ 'ΝΟΕ 
6 6 0 1 0 Û 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L IE. 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C E E 
E S P A CN E 
P . C . A L L E M 
T C F ­ F C n S L . 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C 
I N C E 
S I N G A P O U R 
T 1 M O R , M A C 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
C I V E R S N D 
N J H S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Zol lsatz 
— 
O r o « 
.ï 1« 3 Í 
¡ί = * 
if 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 








2 1 4 
2 1 
2 8 3 
3 D 4 
1 0 
I O 
7 1 4 
I B I 
3 1 4 
3 1 4 
1 8 1 
4 4 5 


















1 4 5 
1 1 






1 6 4 
2 4 6 
1 5 9 
4 
1 6 3 
2 4 5 
4 C 9 















1 6 , 1 7 
6 6 0 
1 1 C 7 
1 2 8 
S 7 3 















3 8 1 4 
9 5 1 
4 7 8 1 
7 5 
1 4 
2 8 3 
3 8 6 7 
4 1 4 6 
5 8 6 7 
5 8 6 7 
5 D 
8 4 
1 3 4 
Z o l l e r t r a g 

























ί,ι α 1 5 7 




6 1 8 
6 6 3 
9 7 9 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
bonico 
Ε Χ Τ Ε Λ ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E p s 
D I VF RS 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
6 6 0 2 0 0 
FF A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E w 
P O L O G N E 
R. AFP, . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
P H I L I P F I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A ' J T . T ! EUS 
T 0 T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 6 0 3 1 1 
F A Y S ­ 7 AS 
A L L E M . r e n 
C E + A S S E C . 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
6 6 D 3 1 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
J A ° O N 
HONG K E N G 
A E L T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S C C . T R S G A T T 
T O T . T I E O S 
I N T R A ­ C E 
MÜNDE 
6 6 0 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M , e r p . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
E S P A G N E 
C A N A D A 
C H I N E , 7 . Ρ 
J A P O N 
T A I WAN 
HONG K E N G 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 








W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 6 , 1 7 
1 0 1 4 7 
4 1 7 7 
9 0 8 9 
1 0 5 8 
I D 1 4 7 
4 9 
4 1 7 7 
1 4 3 7 3 
7 , 1 7 
1 1 
2 
























7 0 5 
2 2 1 
1 6 8 
3 7 
2 0 5 
2 7 1 
4 2 6 






6 , 5 1 7 
1 5 
8 2 












4 9 1 
1 6 
1 6 
4 9 1 
5 0 7 
1 5 , 1 7 
4 3 
1 1 2 
1 2 












4 B 8 





5 5 3 
6 0 7 3 
5 2 0 
3 3 
5 5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 5 4 
1 6 9 






































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
6 6 0 3 2 Π 
Π I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
6 6 0 3 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A T S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I r 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S"" 
A U T R I C H E 
J A P O N 
HONG Κ )NG 
S f c C R E T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X F Ï A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
TO T . T I T s 
0 I VF F S 
I N T R A ­ C E 
MUNO Γ 
6 6 9 7 0 0 
A L L E M . F E O 
I T A L [­" 
Ρ Ο Υ . ­ UM I 
S U I S S F 
A U T í I C H E 
A E L E 
C L A S S F l 
EXTR A ­ r c F 
C E + A SSOC . 
ΤΓ. S G A T T 
τ η T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
6 7 0 1 1 1 
F R A N C ! 
R F L G ­ ­ I UX 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A SSF l 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TC S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C r 
MONOF 
6 7 C 1 1 9 
F R A N C F 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . C F * > 
E TA T SUN I S 
M F X I OUF 
HUNG K O N G 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 C X T R A ­ C F f 
C F +A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F C s 
T O T . T I E · ­ S 
I N TR A ­ C E 
MON**"c 
6 7 C 1 2 0 
FP A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F 11 
R 0 Y . ­ UN I 
D A N E M A F κ 
A U T * ; I C H r 
F T A T S U N I S 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A F I F 
A U T . C l . 1 
CLA S S C 1 
Τ I r ? S E L ? 
C L A S S F ? 
A U T . C L . 3 C L A S S F ? 





ι! ­t H "I 
1 ' " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 2 
6 0 7 3 
6 6 3 t i 
1 3 , 1 7 
1 0 3 
4 2 
5 









1 8 1 
1 5 9a 
1 1 3 
1 5 
1 5 
1 2 8 
1 0 7 7 
1 ? « 
1 2 3 
l a i 
1 0 7 7 
l 3 t ì 6 
































































Zol le r t rag 






















EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 1 2 1 
F X T R A ­ C E E 
CF ♦ A S S O C . 
TP S G A T T 
A U T . T I F P s 
T O T . T I E ­ s 
I N T f . A ­ C E 
MU N 0 F 
¿ 7 0 * 0 
" : , / N C e 
! !FL G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
*>L L r M . P = P 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
E A N E M A R K 
AUTF I C F r 
** , * F * > . S U ' * 
' ■ ­ ­ X I J U r 
CH U i Ε , F . Ρ 
J A P ; N 
Τι* I W A N 
K N G Κ r.:¡ G 
• FL E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ? 
C X T R A ­ C E F 
CE + A SS IC . 
T P S G i i T T 
A U T . T ' F * * S 
T O T . T I E R S 
p ' T R A ­ C E 
MO N U e 
fc 7 C 2 1 1 
F" A N C E 
? E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ M A S 
A L L E ­ . F F T 
IT AL I F 
C A N F M \ ° . K 
SU I S S E 
τ S P A GN E 
F . O . ' L L ? ' 
" * C i ­ ' ­ C O S L . 
GRES I L 
" ­ " N C K O N G 
' E L E 
AIJT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E E ­ S CL 2 
C L A S S F 2 
CL¡P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ E E F 
C E + A S S n C . 
T ­ .S G A T T 
AUT . T I E P S 
Τ Ί Τ . r j r - c ς 
I N TN A - C E 
Μ Γ Ν Γ Ε 
6 7 0 ? l * l 
F R A N C E 
"JELG . - L UX 
P A Y S - ' i A S 
A L L F M . F E O 
' T A L I " 
ß * Y . - I N 3 
S U F D E 
S ! 1 I s s = 
A'JTR J E F E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C P 
P . C . ί L L = M 
p . j L n G N P 
T C t - F C ) S L . 
.K EN Y A 
F T A T SUN [ S 
M! X I J U F 
P- ES I L 
I N C E 
T H A I L A N O F 
CH I N E , <* . Ρ 
C O P E C SUO 
J A P O N 
T A I W A 1 
H~" IC M ' . ' JG 
AEL c 
*. IT . C L . 1 
C L A S S F 1 
A J T . ft 1 1 
T I E*" S CL 2 
C L ' S S * " 2 
E JR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T ' . ' A - C E E 









W e r t e 
1 0 0 0 » 
Valaurs 
7 , 5 1 7 
ς ι 
I C I 
5 7 
5* . 
1 0 1 
1 55 











4 ' ) 









1 0 0 
5 1 
1 5 1 
























1 1 5 
1 4 d 
1 5 , 1 7 
S 7 4 
4 ? 
6 8 
t e e s 






















7 5 ­ , 
I C * . 
H 9 
4 2 A 
1 
o 7 6 
6 7 7 
Í 2 3 
4 1 7 
1 C4 0 
2 34­*· 
Z o l l e r l r a g 




































1 1 3 
I I , 
4 8 
f , 3 




1 5 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 2 1 9 
C E » \ S S E C . 
T ° S 3 \ τ ­
A U T . T 1 E E S 
T U T . Τ Ι Ε ρ ς 
I N T R A - C E 
MOIJE-E 
' . 7 0 7 2 0 
F E A ' I C F 
S r L E , . - L U X 
PAY S - R A S 
A L L E ' . r - r ¡ 
I T A L I E 
R G Y . - Ί Μ 
S U E ^ : 
Ο Λ Ν Ε Μ Λ Ί - ΐ 
SI 11 S s E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L C M 
T C H E E J S L . 
F T A T S U N I 5 
M E X I J I | E 
C J L C - J I - E 
T H A Ï L A O T 
PH I L I R Ρ I N 
C H I ΙΕ , Ε . Ρ 
C U R E E 5117 
J A P O N 
TA I t l A N 
H O N G K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S Ε 7 
E U R . E S τ 
A U T . C L . l 
C L A S S E 7 
E X T E I ­ C E E 
CE + A S S E C . 
T R S ­ . Λ Τ Τ 
A U T . T I [ P S 
T U T . T I E T S 
I . ' I T M ­ C ' 
MUNEifc' 
6 7 0 7 i n 
A L L F ­ ' . Γ Ε Γ ) 
I T A L Ι E 
R.7Y. ­ U M 
T U R J ' I T E 
E T A T S U M S 
Ρ Α Κ Ι S T A ' ! 
l u n e 
S I N G S P T . I R 
C U I J E , Ρ . Ρ 
Η Π Ν ι , K E N G 
A E L " 
/ . U T . C L . l 
C L A S S ­ " I 
I i r i " , ­ L 2 
C L A S S E Ρ 
A U T . E L . ι 
C L A S S E ) 
Ε Χ Τ Ε Α ­ Ε Ε Γ 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! E « s 
T U T . T | = r ; s 
I ' , T R A ­ C = 
M n r j ­ i E 
6 7 ­ 1 3 9 7 
UE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r .'.s 
Λ Ι Λ Ε ­ Ι . Γ Ε Ο 
I T A L I E 
R 1 Y . ­ U M 
S U I S S E 
CH I I ■'■ , Ρ. ­
COREE s η 
HUMG K C N G 
A E L ' 
C L A S S 1 1 
T I E E 3 : ; L 2 
C L ­ ­ . 5 S Ε 2 
A U T . C L . 7 
C L I S S E 3 
E X T " \ ­ E E C 
C F + \ 5 S 0 C . 
T R S G f t T T 
A U T . ~ \ ^99 
T O T . T I E ^ s 
I M T ­ ­ A ­ C E 
1 Π Ν ­ Ι Ε 
6 7 74 17 
F R A N C E 
R E L G . ­ L 'X 
P A Y S ­ R i , 
A L L E ­ r . E ­ r , 




3 · M S 
Il il If 
W e r l e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
141 ­7 
1 6 8 0 
6 5 7 
2 7 7 7 
7 4 0 7 
5 7 4 7 




5 1 5 


















5 9 3 
« 5 
7 6 
1 6 1 
6 1 5 
6 1 5 
1 9 5 
l u 
2 1 3 
9 8 9 
7 9 4 
8 4 8 
1 4 1 
­7 '3­7 
7 9 4 
1 7 0 3 








































1 3 1 
1 5 ? 
7 8 
2 2 
1 3 ' . 
1 ­ , 1 
7 8 
2 7 1 
7 , 6 1 7 
1 9 9 9 
2211 
2 9 6 
6 6 1 
Z o l l e r t r a g 





















I C 5 




1 4 4 
2 4 













G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 C 4 0 0 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N 1 
IR L A N H E 
S U F O F 
P A N F M A * · Κ 
S U I S SF 
A U T * Κ >­K 
PUF. T U G A ! 
E S P A G N C 
Y D U G f l S L A ν 
R . D . A t LF M 
P U L 3 GN E 
TE HE C Π SL . 
. C Ο Ί Ο " » D 
MA LP I C F 
Η . A F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C O S T A C I C 
P A N A M A 
I SP A F l 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D I N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
Τ I " 3 e , MAC 
M O N G O L I F 
C H I N E , Ρ . Ρ 
C O F F E N P D 
C U R E E SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
H I V E R S NO 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
FAMA 
T I F " - S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C b F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
0 I VF R S 
I N T R A - C E 
M O N T E 
6 7 C 5 0 0 
P A Y S - ' . A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
NOR V F G r 
E S P A G N F 
P A R A G UA Y 
V I F T N . N R D 
C H I N F , R . P 
C O P P F SUD 
J A P O N 
TA I H A N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F j 
T I Pi S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F XTR A - C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
TU T . T I F R S 
I N T R A - C C 
MONDE 
6 7 9 7 0 0 
H C L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ht. Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S C 
A U T « I C H r 
P - 0 . A L L F M 
F T A T S U N I S 
C H I N F , P . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
T I « S C L ? 
C L A S S E 2 
E UP . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A SSF -, 








r Is II 
5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 4 1 

























2 1 5 3 
2 2 3 
1 
1 
2 3 3 
1 1 7 
5 5 1 8 
1 2 9 
4 2 6 
1 4 7 4 0 
4 
1 4 6 0 
5 7 7 
2 0 3 7 
l 
2 3 0 9 9 
2 3 1 0 0 
7 
3 5 1 
3 5 8 
2 5 4 9 5 
3 3 2 6 
2 4 4 7 1 
1 0 2 3 
2 5 4 9 4 
4 
3 3 2 5 
2 8 8 2 4 














1 4 6 
1 4 9 




2 1 7 
4 
1 7 2 
4 5 
2 1 7 
4 
2 2 1 
o , 9 a 
3 





















Z o l l e r t r a g 

















4 1 4 
1 0 
3 2 
1 1 0 6 
1 1 0 
4 3 
1 5 3 
1 7 3 2 




1 8 3 5 
7 7 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü B s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 9 7 Γ 0 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . τ I E R S 
IM TR Δ ­ C E 
M E N D E 
6 8 0 1 C 0 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C E E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U I I G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
A F G E A N I S T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 2 1 1 
FR A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F 1 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G K E C E 
R O U M A N I E 
. M A R 3C 
E T A T SUN I S 
I N D E 
C H I M E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 8 0 2 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U I S S E 
Y U O G O S L A V 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 8 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E C 
Z o l l s e U 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 3) 
Veleurs 





1 7 6 
2 0 5 
2 , 5 1 7 
6 2 
2 7 4 
1 7 
6 7 9 




1 1 4 
1 4 7 
2 3 7 3 
1 2 
9 
3 7 3 
7 6 
1 9 4 
5 
2 7 2 5 
2 1 
2 7 4 6 
5 
6 4 3 
6 4 3 
3 3 9 4 
1 2 1 6 
3 3 8 9 
5 
3 3 9 4 
1 2 1 6 
4 6 1 0 
8 , 1 7 
1 9 4 
2 8 3 
7 7 
2 2 1 
















1 1 4 
9 4 







2 8 1 
4 1 9 3 
2 2 2 
1 2 
2 3 4 
4 1 4 6 
4 4 2 7 
5 , 1 7 
1 1 





1 4 7 
6 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 3 
2 4 1 
1 5 3 
1 5 3 
2 4 1 
3 9 4 
4 , 1 7 
1 5 0 
1 5 1 
U T 
1 8 9 
Z o l l e r t r e g 


































l t l 
1 






Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 ­ 3 0 2 l ' i 
I T A L I E 
R O Y . — U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
Π Λ Μ Ε Μ Λ Ε Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T I I G AL 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A E R . S U D 
E T A T S U M S 
M E X I ­JIJE 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
F υ P . F S τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . τ ι ΕΓ.5 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 3 0 2 7 1 
F R A N E E 
• 3 E L G . ­ L U X 
RAY S ­ R A S 
A L L E * . E E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
T A I . I A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . τ ι E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 8 0 7 2 9 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
PAY S­11 AS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G AL 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
I N O F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T E A ­ c r E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 8 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D T P R E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 , 1 7 
4 7 8 
1 2 
5 0 4 
3 7 
2 
1 3 0 0 
1 1 9 
1 7 1 
2 








2 1 7 7 
5 0 





.7 3 1 1 
1 0 H 6 
2 3 0 5 
5 
2 3 1 0 
| 1 H ' , 
7 3 9 6 






















6 1 9 
6 3 9 























2 1 4 
9 5 
9 5 
2 1 4 
3 0 9 
7 , 5 1 7 
6 6 9 
5 1 6 
2 2 6 
8 B 0 







1 2 0 3 




Z o l l e r t r e g 



































1 8 9 
4 
', 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 8 C 2 3 1 
TUF Q U 11­
U . » . S . S . 
Ρ . D . A L I Ε '1 
P O L J G N E 
R O U M A N I E 
R U L GAR I E 
. M A O A G A SC 
Ρ . A E " . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
B R E S I L 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
C H I N Ε , Ε . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A SSF 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ E E E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E E s 
TO T . T I E E S 
D I VE R S 
I N T 7 A ­ C E 
M O N ­ i E 
6 8 0 2 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . E E D 
[ T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F 3 E 
S U I S S E 
Λ Ί Τ 3 IE HE 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. M A D A G A SC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I N D E 
I N D O N F S I r 
C H I N E , F . P 
J A P O N 
TA I W A N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I ER S C L 7 
C L A S S E 2 
F UR . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
F X T 7 A - C E E 
C E + A SSOC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I C Κ S 
T O T . T I F R S 
I N T 7 A - C E 
M O N O F 
6 8 C 2 3 R 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - t ' A S 
A L L E M . F E J 
I T A L Ι E 
R U Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
E I N L A N D E 
O A N E M A R κ 
S U I S S F 
A U T R IE rít 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
GR EC F 
T U R Q U I E 
P U L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. C O N G O K O 
. M A D A G A SE 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
UF UG UA Y 
I N D E 
J A P T N 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleu's 




















1 3 4 1 
2 6 7 6 
4 0 1 9 
1 
1 0 9 




4 2 0 0 
6 8 0 2 1 
4 0 0 5 
1 7 6 
4 1 1 1 
7 
6 7 9 3 2 
7 2 1 3 5 



































1 6 7 
4 0 6 
6 , 5 1 7 
1 6 9 9 
2 7 9 
1 6 2 
4 7 4 
3 6 7 0 
1 0 6 
1 0 2 
7 
4 
1 2 9 

















Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 
1 0 1 
2 0 1 






3 0 0 
θ 























t tí 0 2 ? Ί 
A E L · " 
A U T . E L . 1 
C L A S S E I 
CAMA 
T I F * . · ' · r ι 2 
CL . ' S S E 2 
rl'p . E S T 
C L £ S S Γ 3 
r X T R / - C F Ë 
E F » Ì S S U C . 
T P S G Ί T T 
T U T . T I Ei- S 
I U T E A - C t 
c ti 0 2 4 1 
F U ANC -
f ì E L C . - L U X 
A L L ΓΜ . F E E ) 
I T A L I E 
S U I S S * " 
M I T I I C F E 
ί ' -* '<T J GAL 
r ς ι. - ,­■ . :.­
C ' r C E " 
U . S . S . S . 
D ' ; . I M Í N ï ; . T U N I S l ' ­
E u Υ Ε Τ E 
I ­ H Z Í M 3 τ α υ .MAE· * . 3 A S C 
E T A T * · ΊΜ I $ 
MC Χ 1 i ' I E 
L K U * ' 
I N T * 
T F A I L ' -NOE 
I N C T N C S I E 
C H I N E , « , Ρ 
J A P i i r . 
t -CNG K TNG 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
' J T . Λ 'M 
Τ I EF S CL 2 
CL· * S S E 2 
F>iP. . E S T 
A U T . C L . * 
C L A S S E 3 
EXT* : A - C E F 
E ' - f - S S O C . 
T** S C ' . T T 
A J T . T I T F S 
T ' : T . TI FR s 
Γ 'Τ ι : Λ-C τ: 
ME \ ' Γ c 
63C2*" ) 
F« A N C 
e r L C . - L U X 
D*.YS-JAS 
ALL FM .F ¿'i 
ITAL I*­
ρ π γ , _ n r ¡ ι 
SU F CF C A * , E f ' A " * K 
S U I S S E 
F' 'K T U ' î A L 
n ' L O C I E 
F T M 5 I N I S 
C A l i A G·'· 
A **­ L F 
AUT . T L . 1 
C L A S S F 1 
F I JP . **ST 
C L A S S E 3 
r < T k \ ­ r F F 
C ·" ♦ Λ S S 1C . 
T E S G \ Τ T 
T O T . τ · L E S 
I N TF . 1 ­ Γ r 
H i * N C t 
t Ü 02 1 0 
Γ ί ' A N C 
P E L C . - L U x 
Ρ A Y S - i ' A S 
A L L E M . F T P 
I T A L I E 
« I Y . - U N I 
N O R V F Ç F 
S U I S S E 
P O R T U G A l 
E S P A C I ­
AN n t j o R ·: 
" A L Τ F 
** .)L " I C I F 
' ί . A F P . . S U E ! 
Λ r L I 
A ' J T . C L . 1 












t, e 1 7 
è l i 
1 3 π 
746 
-) ? Κ 
Ϊ Ο 
1 3 3 
1 3 3 
ς *: c¡ 
6 2 4 4 
9 0 4 
S C 4 
6 2 4 4 
7 1 S ' 
7 , I 7 
4 1 
5 
3 2 1 
































6 9 4 















" O Q 
τ " · 
S 2 
? C 0 
? 5 2 
5 , 1 7 
* : 04 
1 S Γι 
3 5 
<>7 
"3 r3 ti 
4 4 4 




















































— Code TDC 
et origine 
6 c η A 1 ) 
F U ° . E S T 
r L \ SS Γ 3 
FXTFA­CEF 
C*: + ASS .­r . 
T « S *. Λ T T 
TTT. Τ Ι :­Γν** 
I NT'ί A - C 
yn^n i -
66 <V ι -> 
F'.A'JCE 
BE L G . - L ' I X 
PAYS­­Í ft S 
I T A L I ' 1 
ROY. ­ U M 
Q ' ] * ! T i j r , (\L 
Ç S P A G U ' 
B R E S I L 
A F L ' ­
A ' J T . C L . 1 
C L A ' S F I 
T I r p r r L ? 
C L A S S ■" 2 
F X T ­ J A ­ C E F 
C E * A S S C C . 
T R S G Α τ T 
T O T . T I =" ÎS 
Ι Ί Τ * ! A - C " 
" O N D E 
6 6 ' I S 9 π 
Γ Ρ Λ » ' Γ ΐ * 
B E L G . - L U K 
PAY S - ' I A S 
A L L * " . ' , r r r j 
I T A L I E 
° * * Υ . - U M 
N O R V * · ' 
E T A T S U M S 
A F - . E 
A U T . CL . 1 
C L - S S r ι 
Ε Χ Τ ' Α - C ^ 
CF·*· . S S C " . 
T R S G A T T 
T O T . ' I " C S 
l U T P A - C r 
f O N D * 1 
ü t l - Ί4 I I 
F I A ' i r e 
B E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
Δ L L F ■·■ . r t o 
I T A L I 1 7 
P Q Y . ­ U M 
I R L AND <­
S U E O r 
F I NL AN'.*""■ 
D A N " ­M 3Κ 
S U I S S E 
A UT f* I C h = 
P I E T U G AL 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E r m L . 
H 0 N G r ' I c 
P I U M A · . I F 
E T A T S U M S 
C A N A "»A 
I S R A ­ L 
KAT<* -"ΐ 
I ' - r l F 
Τ 1 Γ . Μ Ν 
Η 3 NG Κ : N G 
A E L E 
A · I T . ^ L . 1 
C L A S S ** I 
Τ Ι Ε*.** C L 2 
C L * S S r ? 
E U - ' . - S Γ 
C L A S S E 3 
EXT**. Λ - ' T " E 
S E + A S S C C . 
T" . S G A T T 
A J T . T I E i l S 
T T T . T [ r ­ ì s 
' I T · * ' ­ ' · ' · 
u y j n r 
i b 0 4 1 9 
­R A N " F 
î r L G . ­ L U < 
Ρ Δ Υ ­ , ­ r I S 
' L L F ' . r ­ 1 
Τ AL Ι Γ 
* Q Y . ­ U M 
■JO SV ÇG F 
S U E D · . 
) Α Γ , · Ε Ί Λ * " Κ 




o * î 





5 , 1 7 
Î H b n 
I 3 1 9 
3 6 5 0 
38 ·>η 
Ι 3 Ι 9 
S 1 6 9 














1 5 0 
2 1 
? 1 
1 5 5 
1 7 6 










1 0 3 
1 2 
1 2 
1 0 3 
1 1 5 
4 , 1 7 
1 8 4 β 
6 3 3 4 
.344 
1 6 5 5 






















1 7 4 1 
1 5 9 2 





Ϊ 4 - Ί 
1 0 4 9 9 
* - 3 6 9 
5 2 
3 4 2 1 
10 4 9 9 
1 3 9 2 0 
5 , 1 7 
1 6 2 1 
»ο 5 a 
1 2 4 6 
6 5 0 7 
3 0 7 4 
1 7 9 5 
6"* 









































— Code TDC 
et origine 
6 8 0 4 19 
sijiss*­
tuu i c u r 
P.]C TUG·* t ESPA G»;E 
YF IUGHSL A V 
GRFC E 
E . D . A L L F M 
Ρ U L D C I L 
TC H F c n s i . 
HUNGR I F 
E T í Τ SUM I S 
C A N A D A 
I N O F 
J A P O N 
Ν . Z E L A N T E 
Π Ι VF Ρ S ΝΓ) 
A F L F 
A U T . C L . 1 
CLA s s r 1 
T lF ­ ( S C L ? 
C L A SSF 2 
EUR . F ST 
C I A S S < * 3 
E X T ^ A ­ C C E 
C E + A 5 s u r . 
TP S GA T T 
A U T . T I f r s 
T O T . T I F = S 
η | V E F s i *­mA­cF M O N 1 F 
6 8 0 4 9 0 
FF ANC E 
R F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F Π 
I T A L I F 
F U Y . ­ U N t 
N 1 R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
l ' A N F M A P Κ 
S U I S S F 
A U T R IC HE 
P O R T U G A L 
*"SPA CNF 
P U L O G N * " 
F T C T S U N ! S 
CANA DA 
J A PO N 
A *"! F 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T * ; A ­ C F F 
C F f r A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F s 
I N T R A ­ C F 
H O M I Γ 
6 8 C 5 I O 
FR A N C 
R E I G . ­ 1 U Χ 
P A Y S ­ f A S 
A L L E M . Γ Ε η 
I T A L I F 
Ρ t ) Y . ­ UN I 
N O R V E G E 
SU I S S * * 
AUTR IC IF 
P O L D GNF 
TC HE C Π SL . 
E T A T S U N I S 
I N D E S n e c 
I S R A E L 
I N D F 
C E YL Λ Ν 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S " " 2 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
ΓΧΤ3­ A ­ C E 
C E * A SSOC . 
Tfi. S GA TT 
T U T . T I F E S 
I N T ^ A ­ C 
M UNO F 
6 8 C 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' i A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R n V . ­ U N I 












5 , 1 7 
8β5 
4 3 2 4 
2 
1 6 3 3 




1 4 1 
1 
2 6 7 0 
t . 
3 9 6 
1 4 
8 3 8 8 
4 6 7 1 
1 3 2 5 9 
4 
1 5 9 
1 5 9 
1 3 4 2 ? 
1 5 5 0 6 
1 3 4 1 3 
a 13421 
l 5 505 
2 8 9 3 1 























2 4 3 
1 5 7 2 
2 4 3 
2 4 3 
1 5 7 2 
1 8 1 5 


























2 1 1 
2 0 3 
2 1 1 
2 0 3 
4 1 4 
















1 3 4 
2 0 
4 1 9 
2 4 4 
6 6 3 
H 
β 
6 7 1 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
t u e ­ l o 
5 I J E D F 
SU I S S E 
C U E C E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S i l C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MC'113 E 
6 8 0 6 0 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L F M . F FC 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
P . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C J S L . 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
ER ES I L 
CH I N E , R . P 
C O R E E s u n 
J A P L ' N 
HONG K C N G 
H I V E R S N C 
S E C P . F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
n i V E R S 
I N T R A ­ C E 
MÜNEIE 
6 B C 7 1 0 
F R A N C E 
S E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ h A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ ' J N I 
N O R V E G E 
SU ECE 
E I N L A N I 3 E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
ROIJM AN I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R ­ E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ER S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ Ν Π Ε 
6 8 C 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
AL L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit Ij û ι« I 
• 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










1 5 5 
3 1 
3 1 
1 4 5 
1136 
4 , 5 1 7 
4 5 < ¡ 2 
2 4 6 
5 1 2 
1 3 8 7 6 
1 7 6 6 
3 5 1 3 
6 5 
1 7 
4 7 5 
4 7 
8 5 
2 3 7 4 
I H 
1 4 3 
3 
1 5 
2 1 7 
2 2 





4 8 ­ 3 
1 
9 
4 4 7 
6 5 1 2 
3 6 6 3 
1 C 1 7 5 
6 8 
6 8 
2 5 4 
3 
2 5 7 
1 O 5 C 0 
2 C 9 5 2 
1 0 4 1 7 
8 7 
1 0 5 0 0 
4 5 6 
2 C S 5 2 
3 l 9 C d 
5 , 1 7 
i c i a 
5 5 7 
1 1 4 0 
1 C 6 1 
1 5 







1 7 3 




1 8 3 
7 
4 1 5 
6 7 7 
1 C B 7 
1 5 
1 5 
H C ? 
4 5 0 1 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
4 5 1 1 
5 6 9 3 
3 , 5 1 7 
6 ­ 4 2 7 
1 5 6 6 
1 Í 5 1 
3 2 4 3 
2 3 9 
3 3 3 7 
1 7 
1 4 5 
Zo l la r t i · ug 
























2 9 3 
1 6 5 





4 6 9 
4 
















! 1 7 
1 
5 
Q Z T ­ S c h l Q s M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 7 9 0 
ΠΑ WP " Λ c Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P T U T j r , AL 
F S " M G M * * 
Y O U G C G L A V 
R. D . A L L F M 
P U L J U N * : 
T C H F C O S L . 
M 3 N G R J r 
R O U M A N I E 
. A L G E T I* ­
E T A " " S U N T S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
AU T . A U " 
C L A S S E 2 
C U P . " S T 
C L A S S F 3 
E X T " Ä ­ C E 
C F * ASS F C . 
T R S GAT* ­
A U T . T l F R S 
Τ Π Τ . T ! '­;..<, 
I N T R A ­ * " « : 
MONDE 
6 3 0 ' ? ' ' " * 
F R A N C E 
R C L G . ­ L U X 
F A Y S ­ I A S 
A L L E 1 . F ^ r 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N I R V F G * ­
S ' J F D r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ­ M C H 1 ­
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
T C H E C G J ' . L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S I ­ l 
C U R . P 5 T 
C L A S S A i 
F X T ­ i A ­ C E 
CE ♦ A ' . S EC . 
T I S G A T T 
A U T . T I ERS 
Τ η τ . M ' ­ r s 
I N T " Î A ­ C E 
*­­*N'*­E 
6 8 0 9 0 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L ' I X 
PAY S ­ i l AS 
A L L E M . Γ Ι Ο 
I T A L I * * 
R O Y . ­ U N I 
N Ü T V E G * ­
D A N = MA PK 
S U I S S E 
AUT** I C H ^ 
R. D . A L L 1 * " 
C A N A D A 
A E L * * 
A l l ' " . C L . l 
C L A S S C l 
F U R . E S T 
C L A S S r A 
F X T D A ­ C E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I «­RS 
I N T R A ­ C E 
M O N O " 
6 8 1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . E C O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
NU RV F G = 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT*1 I C H r 
E S P A G N E 
Y O U G E S L A V 
P O L O G N * * 
( • U L G A R 1 e 






ï ! iî 
"f 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 , 5 1 7 
1 6 1 9 
1 1 1 








3 4 0 9 
7 
3 
5 2 1 1 
1 5 6 5 





8 8 7 ? 
1 3 1 3 6 
8 8 5 6 
1 4 
8 d 7 0 
1 3 1 3 4 
2 2 0 0 6 
3 , 1 7 
2 9 8 5 
7 1 5 
3 6 7 
2 0 3 4 
1 9 4 
6 6 Ί 
3 5 
7 9 9 
3 9 
1 1 




4 2 3 
7 9 8 
1 7 9 2 
1 6 4 5 
2 6 5 0 
4 2 9 - j 
4 5 9 
4 5 9 
4 7 5 4 
6 4 9 5 
4 7 5 4 
Î . 7 5 . · . 
6 4 9 5 
1 1 2 * 9 
6 , 1 7 
5 6 
b&5 
5 2 7 





1 3 0 3 
1 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 
1 
1 3 3 7 
7 1 7 6 
1 3 3 6 
1 
1 3 7 7 
7 1 7 6 
4 5 1 7 
3 , 5 1 7 
2 0 1 4 
6 2 9 1 
1 0 5 
2 3 7 0 
4 6 
6 9 4 
7 7 
8 1 7 
2 6 8 
3 2 
3 7 8 
4 5 
2 6 
7 7 7 
1 
Z o l l e r t r e g 






1 1 ) 
1 8 2 
1 2 5 
3 0 7 
3 
7 

















1 4 3 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 0 1 0 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E UP . E S T 
C L A S S E i 
E X T * A ­ C F E 
C F + A S SOE . 
TP S G A T T 
A U T . T I E I ­ S 
T O T . T i E r s 
I N T R A ­ C E 
MONO E 
6 8 1 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i l A S 
A L I F M . E E ­ I 
I T A L |E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O F R F 
G R E C E 
. Μ Α 7 0Γ. 
E T A T S U N I S 
C A N A D E 
C H I N E ,R ­ P 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L F 
A M T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E 7 S C L 2 
C I A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S C.A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E I : s 
I N T 7 Α ­ Γ Ε 
MONOE 
6 8 1 1 C 0 
F R A 1 C F 
P F l G . ­ L i ' X 
P A Y S ­ Ì 3 A S 
A L L E M . E E D 
I T r ­ L i r 
R 0 Y . ­ UN I 
N O R V E G E 
SMEDE 
Π Α Ν Ε MA Ε κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SPA GN E 
A N O O R P E 
YO UGO S I I ν 
G " E : E 
R ­ C A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
J A P O N 
A U S T P r ­ L I E 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E ι 
T I E l S C L 2 
C L A S S E 2 
E UE' . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I E E «, 
I N T R A ­ C i 
MONOE 
6 8 1 2 1 0 
E P A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 





il ís II "1 
o 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
3 , 5 1 7 
1 2 
2 2 2 6 
8 3 
2 3 0 1 
7 7 8 
7 7 8 
3 0 8 7 
1 0 8 3 4 
3 0 8 6 
1 
3 0 8 7 
1 0 8 3 4 
1 3 9 2 1 
4 , 1 7 
2 4 















1 5 6 
7 4 





2 3 3 
3 6 5 
2 3 0 
3 
2 3 3 
3 6 5 
5 9 8 
4 , 1 7 
5 3 8 3 
1 6 8 7 7 
1 2 2 3 8 
5 7 6 1 
1 3 2 4 7 
1 8 3 
l 
5 8 2 
1 3 6 6 
4 5 6 
1 2 4 9 
1 










4 6 3 8 
3 3 0 
4 9 6 8 
2 
7 
4 7 6 
4 7 6 
5 4 4 6 
5 3 4 9 9 
5 4 3 3 
1.3 
5 4 4 1 
5 3 4 9 6 
5 8 9 4 7 
4 , 1 7 
7 R 8 7 
2 2 1 5 3 
7 8 9 
7 6 5 6 
2 7 6 5 
1 7 8 4 
2 




1 9 2 2 
1 3 
Z o l l e r t r e g 







1 0 8 

















1 8 6 
1 3 
1 9 9 
1 9 
1 9 
2 1 7 








Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h t o s s a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
t o i 2 i : 
* ­ ' . * * f iC i r 
Y " J E i ' G l A V 
l l . « . S . S . 
• " . C . U . L FM 
** I L V C I E 
T L H F r . ) S L . 
r ­ONC' ; I e 
E T A T S U ' . I S 
C » N A I * ­ . 
J A P u ' ' 
r I V E ' J S NC 
i EL r 
A U T . C L . 1 
C L A N S ' ­ 1 
C UR . E S T 
C L A S S E 3 
r X T R 1 ­ C E E 
C r « AS Ì O C . 
T " S G A T T 
A U T . T I Ff­ s 
TU Τ . τ ι EK S 
f I V e ' * s 
IN'TF : ­ c r 
·■> Ί Ν ' : * * 
OM 1 29 > 
r . - A C T · : 
" " L C - . - l ' I X 
f Λ V S - J A S 
J L L r " . r r r 
I T A L I : 
1 l Y . - U N 1 
S I T E 
F Λ.JEM AC Κ 
s J : 5 s ■ 
A i l TR I E F F 
E S P A C N E 
T C F F C ­SL . 
' Τ AT S l " I S 
J AP' " 1 
' . ­ L r 
Δ I T . CL . 1 
­ L A S S · : l 
FJ ' ­ ' . **ST 
C L A S S * ­ 2 
FJVTC 1 ­ C " = 
C E * ­ ' S S * ¡ C . 
T ~ S G A T T 
T ­ T . T I«­P S 
I ' I T I . " . ­CE 
Ml.'Ν C r 
t i 12 η 
r . A N C " 
" • " L G . ­ L U X 
ο Ύ ' - Γ Λ ί , 
A L L · " " . » " C r · 
I T A L Π 
­ Ì . . Y . ­ JN I 
Y . U C J S L A V 
; . A F E . S U C 
E T A T S IN I S 
r A N A ? * . 
Λ*"! Γ 
A J T . C L . 1 
C L A S ­ , . ­ " 1 
Ε Χ Τ Γ S ­ E L F 
CE « A S S *iC . 
' ­ ­ î ; A τ r T1IT . T 1ER S 
1 l T i . A ­ C E 
Μ Π Ν · * * * 
t 8 1 * 2 J 
F ­ A N C E 
T L C ­ L U X 
P A Y S ­ F AS 
A L L E " . F E D 
I T A l p? 
F j Y . ­ J N I 
S J I S S ­
Y '^pJGDSL "iV 
F I L ­ ' G N " 
r T A T S ' J ' , I S 
T I M : : ­ , " A C 
C H I l i * * , *> . ^ 
J A P . '■ 
F I N C M T ' G 
Λ r L Γ 
' U T . C L . I 
C L A S S ­ " 1 
Τ Ι Ε ' S C L * * 
C L A S S : 2 E J P ­ E S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S C 3 
r X T i A ­ C E E 
: r + A S > i i c . 
T... S C A T T 
A U T . T I f ' S 
TUT , T I Ft\ s 
Ι ' ΐ τ ρ «,-Γ ¿ 






ι! ι * il 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Villini/:. 
4 , 1 * 
1 5 9 4 
+,r>* 
ι 
1 1 4 9 
2222 
Ι Ϊ Ί 
5 c 7 ' j 
4 4 1 7 
1 C C 9 2 
1 16Γ-
i i r , : 
I l 7 57 
3 2 4 -3 Π 
1 1 2 4 3 
9 
1 1 ? ' 3 ¿ 
3 ? 4 ­ > C 
4 1 7 " ? 
6 , ■> 1 7 
6 6 
1 I C í » 
7 3 
9 * 






ì 9 S 
V­J 
c * · . 27 
1 ' H ' J 
í 3 6 
ft 5 ft 
1 3 " , 1 
7 C 4 ­ > 































2 r > 9 
1 9 
? 7 d 
­> 
J 





Z o l l e r t r a g 






2 7 7 
I 7 7 
4 0 4 
4 6 
4 5 
4 ­ j 3 



























1 ' . 
1 
15 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
o l i I T ­ " 
i ' c r i o ; 
„ 1 1 13 l 
Ε " Λ | Ε Ε 
3 " L O . ­ I IX 
P A Y ­ , ­ " : S 
A L L E " . E D ­
I T A I I E 
R O Y . ­ N M S i l F O E 
Π Α Ν ' ­ ;r '. κ SI Ι Ι E E = 
Y O l i r ­ . r S L ' V 
TOP ) " I E 
F T A T M I M s 
O V I ' . U 
E O I ' , E , E . ρ 
J A p i : 
T M w i ' l 
AE 1. ­
A I T . I L . 1 
C L ­ T ? = 1 
T I E T S rX7 
C L A S S ­ 2 
A ­ J T . ' L . i 
C L A S " 3 
E X T ■ 1 ­ 1 ­ r 
C~.*' SS 0 . 
T 7 S Μ Ί 
Λ Ο Τ . T I " ' S 
Τ 7 T . T ! - ' - E 
I ' J T ' I A - I . E 
M7.NI1-
M i ' " 
Ε Ε Δ I C · ' 
9- LO , - L ' X 
A L L r " . F E O 
I T A I J E 
Ρ Ο Υ . - I ' M 
AMTE i r i · -
F T A T S ' I M S 
A E L E 
A ' J T . C I . 1 
C L " , S - 1 
E X T P - , - Γ - Γ 
CE + A S r E , ; . 
T 7 S S A T T 
T O T . τ ι - ; s 
I NT 7 ' . - Γ " 
M O N T E 
í í r i l ' l ' i 
F ­ A T E 
P E L ­ ' . . ­ L I X 
PW 9­ Ι Α Γ 
A L L ­ ' ' . ' ­ ' Π 
I T A L I ' 
E ­ : v . ­ O M 
SU I s E = 
A U T R I C H E 
Γ S P A O N . ­
v o i : , ;s L A V T i i r v ­ 1 ­ i i t 
E T A T S U M S 
C A N T O \ 
J A " ON 
A E L E 
A U T . C L . l 
Γ. L '­ S s ■ 1 
E X T ' " Λ ­ C E F 
C c + / . s s ' : c . T = S ' „ ' / T 
T O T . τ ι ­■ Í S 
I » | T E ' . ­ C E 
MONOE 
o r i 1 3 ', 7 
E E . A ' l c r 
P c L O . ­ L 1 ' 
F A Y S ­ 7 5S 
A L L ­ " " . E E . O 
I T A L I E 
•7 3 Y . ­ O N T 
I S L A ­ . ' O E 
N ] E V E ­ , ­
S I E H E 
O A N E ­ ­ . ­ ­ K 
S U I S S E 
A M T E i r HE 
E S P ' . 6 ' . ' E 
Y JMS IS L A V 
T ­ . I 7 E ­ I ! r 
f Τ Λ τ S ■ 1 M S 
C ­ N V I · . 
E I I ' | E , ­ . P 
JA.o­1 J 
T M 1' . ­ I 
AE L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 




1« ~S ? I 
s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
o 3 0 
1 1 , 1 7 
4 0 0 
1 6 2 
2 ' 
2 5 1 
9 1 






1 7 1 
1 
3 
2 7 4 
1 6 
719 
5 0 4 




1 1 6 2 
aap 
1 1 7 0 
1 9 
1 1 5 8 
8 7 η 
2 O 4 0 
9 , 1 7 
7 9 6 
2 7 
fl 7 2 0 9 
5 
h 
2 1 4 
6 
2 2 0 
2 2 0 
1 . 3 " 
2 2 0 
2 2 0 
6 3f , 
J O H 
9 , 1 7 
7 4 
' 7 ­> 
7 
i n o 
1 7 0 
i l J 
1 







9 3 2 
5 6 1 
1 4 9 3 
1 4 9 3 
5116 
1 4 9 1 
1 4 9 1 
5 4 4 
2 1 7 7 
1 2 , 1 7 
1 2 6 
1 7 9 
1 6 
5 2 7 
4 2 







1 . ' , 
1 5 
6 H 1 
2 9 
2 
4 r i 
3 
I T 7 7 
1120 
7 0 9 3 
Z o l l e r t r e g 











1 2 6 
7 
2 
1 2 5 
2 















1 3 ' , 
1 3 4 
1 3 4 







a 2 ι 
.·, 
1 E 1 
9 a 
2 5 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
fcrill'l 
T I E ) S C l 2 
C L A S S E 2 
1 U τ . C L . 1 
C L A S S E ! 
E X TO A ­ C E F 
C F »S SSOC . 
TE S IIA T T 
A M T . T I E ! , s 
T O T . T I E Î ç 
I N T E A ­ E E 
M O N O F 
6 d l 3 4 0 
E r í N C E 
H E L G . ­ L O * 
P A Y S ­ H A S 
A L I E M . E p n 
I T A L I E 
E I ' v . ­ 1 IN I 
I S L T N O E 
N U 7 V F ­ ­ . E 
S1IE0­E 
O A N E M r ρ . 
S U I S S E 
A i m I C H E 
F SPA C.NF 
Y O l l G " S L ' V 
P . [ ­ . A L L E M 
T C H E C O S ! . . 
H.1NGE I Γ 
P. . A F P . S U ' ) 
F T A T S U N I S 
C A N A N A 
I SP A E L 
I N O E 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
n i VE Í S N O 
A E L E 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
L U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T 7 A ­ C E . E 
C E + A SSOE . 
TP S G A T T 
A U T . T I F S S 
TO T . T I E c s n 1 VE ρ s 
1 N T 7 A ­ C E 
M O N T E 
o d 1 3 5 1 
ER A N C r 
P E I G . ­ L UX 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L [ f 
F O Y . ­ I I N l 
S U I S S E 
A I I T 7 I C H E 
R . Δ Ε Ε . S U O 
F T A T SI P I I s 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T 7 A ­ C E E 
C E + A S S " E . 
T E S GA Τ T 
T O T . T I E U s 
I N T R A ­ E E 
H I I N O F 
6 ( 3 1 3 5 5 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I 3 A S 
A L L E M . E E O 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
S U E ­ I E 
I1ANEMAF Κ 
S U I S S E 
AUTR I f u · 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
Α Ε Ι E 
7 U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R ' ­ C E F 
C E + A S S O C . 
TF S GA Τ Τ 
ΤΟ Τ . Τ Ι E ­■ S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Γ Ε 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





2 0 9 H 
l l . O O 
2 0 7 d 
5 
2 0 8 7 
1 0 8 5 
3 1 8 3 
1 2 , 1 7 
1 0 U 0 
6 4 7 
6 0 8 
2 7 2 5 
1 7 9 
2 8 6 5 
1 
6 
1 3 2 
3 7 6 
1 3 3 
1 0 2 4 
6 9 





1 0 9 8 
4 3 5 
4 
1 
1 5 0 
5 
3 3 
4 5 3 7 
2 1 3 7 






6 7 0 2 
5 2 3 5 
6 6 9 2 
1 0 
6 7 0 2 
3 3 
5 2 3 5 
1 1 9 7 0 





1 8 1 
2 6 8 
4 
2 
1 1 0 
2 5 8 
1 
2 7 4 
3 6 9 
6 4 3 
6 4 3 
2 6 b 
6 4 3 
6 4 3 
2 6 6 
9 0 9 
7 , 1 7 
1 0 3 
6 
4 9 
7 3 4 
1 6 2 
1 6 9 8 
1 4 
6 3 9 
2 6 
1 
2 0 9 
S 
1 
2 3 7 7 
2 1 4 
2 5 9 1 
2 5 9 1 
5 5 4 
2 5 9 1 
2 5 9 1 
5 5 4 
3 1 4 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 4 9 
1 
2 5 0 















5 4 4 
2 5 6 





8 0 3 
1 














1 6 6 
1 5 
1 8 1 
I B I 
1 8 1 
232 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o t r e TDC 
et origine 
6 d 1 4 0 0 
EU A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ l l A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ d N I 
N U R V F G E 
S U E D E 
F I M L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
U . P . . S . S . 
P . C . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L Ι Ρ Α Ν 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T U T . T I EP S 
r l V F R S 
I N T R A ­ C E 
MIJNDE 
C 9 1 E 1 0 
E R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E T 
R O Y . — J N I 
S U I S S E 
E S Ρ A CN E 
T C F E C O S L . 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
I N C E S OCC 
P A K I S T A N 
I N C E 
N E P A L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I EFS CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M D N D F 
6 B 1 5 . 7 0 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SU EOF 
E A N E M A P K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
F S P A G N E 
F . C . A L L EM 
T C F E C O S L . 
. M A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I FE. S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
a , l 7 
7 4 2 4 
1 5 6 6 
1 1 5 1 
5 7 5 7 
1 7 5 0 
5 5 6 3 
4 
2 8 7 
3 
2 2 1 
1 1 9 
4 1 4 








3 3 1 
5 
6 
6 e C i ) 
2 3 9 . 1 





9 C 5 5 
1 2 t 4 d 
9 C 0 6 
5 3 
9 C 5 9 
6 
1 2 6 4 8 
2 1 7 1 3 













6 2 6 
1 1 
1 2 7 
5 
1 3 2 
3 8 
6 5 4 
6 9 2 
7 
2 
£ 2 6 
1 4 0 
7 7 5 
1 " 
7 8 8 
1 C 2 
5 2 . 1 
5 , 1 7 
6 Í 7 











1 3 1 
7 
1 4 8 
1 5 
3 
5 4 7 
2 2 6 




1 7 4 
1 7 4 
5 6 9 
1 4 9 2 
91 9 
4 1 
5 6 2 
1 4 B 5 
2 4 5 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 











5 2 9 
1 9 2 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rap r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1^90 
F R A N C * * 
B E L ' S . ­ L U X 
P A Y S ­ A AS 
A L L F M . F F D 
I T A L I * : 
R O Y . ­ U A ! I 
S U I S S E 
AUT* ­ I C H : 
E S P A G N " 
T C H E C n S L . 
E T A T S U M S 
I W E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T l E** S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S r e . 
T R S G A T T 
T I T . T I E**S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 8 1 6 0 5 , 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I T ' S 
H O MGR Ι E 
E U * * . E S T 
C L A S S * " 3 
E X T = . A ­ C F F 
C E + A S S r c . 
A U T . T I F U S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
6 8 1 6 ( 3 0 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
A L L E w . 1­μρ 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U M 
I R L A N D " " 
r . T * V E G " 
S U E C J E 
F I N L A N n F 
D A N F MA">K 
S U I S S E 
A M T E I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L < W 
U . R . S . S . 
R . D . A L L ' " t* 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G ­ I E 
OULGA­» I E 
. A L G E * ' I E 
. C C N G n RH 
E T A T S U M S 
CA NA.1Δ 
M E X I Î U E 
j D AN 
C H I N E , · " . Π 
J A D E N 
HONG K T N G 
D I VF P. ς Ν D 
A C L " * 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Ε A - A 
A U T . Α Π . . 
T I F c s C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S - " 3 
E X T R A - C E E 
C E * - A SS E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I c*) S 
TOT. r i r-,.-, D I V E " * S 
I N T R A - C E 
MON' * . -
6 9 0 1 1 0 
E R A N C E 
( 3 E L G . - L J X 
P A Y S - » ■.*; 
A L L E M . P r ü 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NE) RV E G** 
S U E D E 
DAN* " ' ' Λ · ' < 
S U I S S E 
AU* " ι * I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H r C O S L . 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 . 1 7 











1 3 6 
6 8 





2 1 9 
7 ί 3 3 
2 1 9 
2 1 9 
7 8 3 
1 0 0 2 












5 , 5 1 7 
7 3 3 4 
3 0 9 
1 0 1 5 
3 7 0 6 
I 1 3 6 





4 1 6 
6 5 
9 4 6 6 
1 
1 3 5 
1 
4 6 0 









1 4 0 
l 
1 1 9 7 5 
1 4 4 5 





7 8 1 
1 
7 8 2 
1 4 2 0 8 
1 3 5 0 2 
1 Ï 6 0 0 
6 0 6 
1 4 2 0 6 
2 
1 3 5 0 3 
2 7 7 1 0 













Z o l l e r t r a g 






























6 5 9 
7 9 
7 3 d 
5 \ 
4 t 
7 4 8 
3 3 
7 8 1 
2 5 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 1 1 0 
.C . I V O I R E 
. C O N G O R c A 
. C O N G O F Π 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S · * 1 
EAMA 
T 1ER S C l 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C Ε +A S SOC . 
ΤΓ· S GA T T 
T O T . T I F C s 
I M TR A ­ C E 
M O N D F 
6 9 0 1 9 0 
F R A N C F 
Ü E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
NUR VE (.E 
D A N E M A R K 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P O L O G N E 
TC h t Γ u SL . 
HONGC [ F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U E . E S T 
C L A S S F 2 
F Χ Π A ­ C E E 
CE«­A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ ο T . T I P F s 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Ο Ε 
6 9 0 2 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . c p π 
I T Í L I E 
F 0 Y . ­ UN I 
M O P V E G F 
SUEOE 
F I N L A N D E 
O A N E M A R Κ 
S U I S S C 
A U T î I f HÍ 
Y O U G U S L i . V 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S · ­ 2 
E UF . E s T 
C L A S S E 3 
EX T I A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I E t S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 9 0 2 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
Ρ Λ Y S ­ Γ ι Λ S 
A L L E M . F F R 
I T A L I t 
Ε Π Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N f i F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A IJT3 I C H E 
P O R T U G A L 
ESPA GN E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A l L E M 




3 · S« 
il 
ï' Η if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 






5 1 6 
2 6 






5 9 9 
1 0 0 
5 Θ 7 
t>b7 
8 8 
6 t JT 
5 , 4 2 7 
¿ 4 1 
3 9 
2 1 4 
2 2 7 
2 1 2 
1 2 
7 







9 8 3 
9 7 
1 0 8 0 
9 
9 
1 0 Θ 9 
9 3 3 
1 0 8 9 
1 Ort­"­
9 3 3 
2 0 2 ? 
6 , 2 2 7 
1 5 3 4 
Ititi 
4 4 
7 4 4 9 
3 4 6 
1 4 2 3 
1 1 2 5 
l u n 5 
1 5 
2 3 8 5 5 
5 9 7 1 
8 9 
1 4 9 H 
7 4 7 
5 5 6 
5 4 1 
I 
3 
2 6 4 3 tí 
7 0 7 1 
3 3 5 1 7 
1 
1 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
3 5 8 5 2 
9 5 6 1 
3 5 0 1 6 
8 3 6 
3 5 8 5 2 
9 5 6 1 
4 5 4 1 3 
4 , 2 7 
1 0 2 3 7 
4 7 1 9 
1 5 7 3 
2 0 1 7 6 
1 9 7 3 
5 5 3 7 
2 4 




1 0 2 7 
9 8 
5 5 3 
1 2 
I 
1 L 5 
Z o l l e r t r a g 



























1 4 7 9 






1 6 3 9 
4 3 9 
2 0 7 8 
1 4 5 
1 4 5 
2 1 7 1 
5 2 
2 2 2 3 









































"OL· C'IE T E H E r i S L . Fl.­I LP JE ' . A E ; . S U E ETATS IN IS 
"EX IVO.E IS ' ! A EL J API'N TA 11.31' l ' IVE­ 'S " Ι " 
'EL Γ AUT .EL . 1 ELASSE ! τ I EI s CL 7 CL ASS E ; r u r , Ε 5 τ CLASSE 7 E<TI A­CEE E E♦ASSOC . T" S S­'.ΓΤ f u T . T ! ­ l s τ J T , T [ E P s EI1/E7S l ' I T F A ­ C I M'.'NI'E 
r­9C? 1 1 
F­'ANCE BELE . ­ L U X 
P A Y S ­ L I A 5 ALLEM.FFD 1ΤΔΙ IE P I ' Y . ­ IN I ' ;■ ' ­ v SE SUEDE SUI5SE AUT1 1CFE Esr­AG'JE TCHEC iSL . ETATSJN IS J A T f N 
AEL E 
EUR . E S T 
CLASSE 3 EXTRA­CtE CF + ASSOC . TÍ.S CATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
6 9 C 3 2 J 
FR 7NCE PEL C . ­ L U X PAYS­PAS Í L L EM .FED ITAL IE R O Y . ­ U l l I AJTF IEEE FSPAC JE Hi'NC R IE ETAT s JN I S INDES OCC INOE 
AEL t 
ALT .CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
• . J E . r ­ J CL A S 5 Ε τ FXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A L T . T I E R S 
TEIT , T : E R S INTRA­CE MJNDE 
LOO 75 3 
FR v i r E E E L G . ­ L U X PAY S­3 A S ' LL EM. FE D ITAL IE ROY . ­ INI NORVEGE SUPPE 
EAfJE­^RK 
SU ISSE AUTI­­ IE EE ESPACIE Y INGO SL AV F . C A L L EM MONGE I E ETATSJN IS JAPON 
CEL E 
17 3 5 1 îrlr. / ' . 1 3 7 3 i 
l i 2 I ID­', 119 1 
12 17 6 4 1 
1 Ε 7 · ' 
2 2 I c J C 
7 ­ 1 5 7 1 J ­ η l i BO 
2 357 4 2 7 7 
2 7 ó 2 3 9 5 1 7 
6 9 0 ' , l ' I 
E7ANC­­8E LO , ­ L O X ΡΛ* ;_­ ,­, A L L r ■'. r τ η ! Τ A L ­ " 
S IÇO 




2 1 E 
I C I 
i l '­7 
7 
1 
7. " . 2 8 7 
3 2 1 
3 
7 2 4 
2 P 7 
6 1 1 
Θ 9 7 
7 7 4 
7 4 9 
5521 1 3 0 1 1 ( " 5 
­, 1 1 22 
2 9 6 1 1 
11:53 H 










1 3 2 
1 
1 4 7 
1 3 3 
pal 
PAYS­7 AS 
A L L E " , f r , ; 
I T A L I E ROY . ­11 M NORVEGE SUEDE DANE MA ÍK SI 11 S E r. AOTE [ C h i ES PAONE POLO­SNE TCHECOSL. 
AELE AUT.CL .1 CLASSE 1 E U P . E S T CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE + 6SS­­C. TRS „ATT TOT. TI ERS INTU ­,­CE M'OIJOE 
6 9 0 5 9 0 
FRANCE­
SE L S . ­ L U X Pe.YS­.jAS ALLE­1. ECD I T A L I E 
ROY. ­ U N I DAN r '1A7K SUISSE A U T R I C H E 
E S PAON E 
AEL­A'JT.CL . 1 
ATK su ï s *■ ­AUT ­ÜCI** 
ροη*- ' ΐο AL 




A ' . I T . - L . l 
CLASS" l 
FUR. ' S T 
CLASS'- 3 
FX T** A-C·"*" 
Cc+ASSTC· 
TES GATT 
Τ Π Τ . T I E ? S 
IT 
MON'. Γ. 
69 04 90 
FRANCF Í1FLG. ­ L JX 
PAY s­n/»s 
A L L r ' ' . c r " 0 Ι Τ A L Ι Γ ROY. ­ U M 
HAi \ c Mi *■< SUISSF AUT3 I C H C °01_ΓΤ,ΝΕ E T A T S U M S A*­L*­A U T . E L . I CLASS' 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXT1* a­CFF CE + AS.SEC. TRS GATT TOT. T I F R S I N T ­ î A ­ C r MONOF 
130­, R7 36 3 3 0 0 
3 30 ' . 
ί 7?r-
1 2 3 4 0 
l o O ^ 
2 17·) 
14B9 3 
1 75 1 





1 9 7 1 











57 η 1,9 \ 29 0 4 
1 ) 65 î 1 
760 
1 5 « 2 760 760 
15R2 2 *,42 
­. ti 5 
7 5 5M .' 
2 8 1 
2 â l 
f­XH (.­Γ ­ ' C E «A S'io' . TO S G" TT 
6 9 Of, 1 O 
FF ANC r MELG . ­ L U X PAYS­.'..'. S 
f\ l r M .1 ­ITAL IE R O Y . ­ U N I 
ΠΑ^ΕΜ/.** κ 
SUISSE , ' . Ι Ι^­ . ICH' TCHFruSL . FTATSUNIS 
AELE A ' IT .CL . 1 CLASS·" 1 EUP ­EST Cl A SSF j F X Tí A ­ C E E CE+A SSiir . TP S GATT TOT. TIER S INTRA­CE MONDF 
6 9C6 90 
FRANC E PELG . ­ L U X ΡAYS­BA S ALLEM.FEO 
R O Y ­ ­ U N I SUEDE SUISSE P . Π . A L L E M POLOGN r TCHECOSL . ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLA SSF 1 EUR.FST 
CLASSF 3 FXTRA­CFF C E *A S SOC . TRS GATT A U T . T I C P S TOT. TIFR S ÏNTRA­C*1 MONO F 
6 9 0 7 2 0 
FRANCE R E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLFM.FED ITAL IF RO Y . ­ U N I SUISSE POF TUGAL FTATSUNIS COREE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLA SSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+A SSOC . T» S GA TT TOT. TIEE S INTRA­CF MONDE 
6 9 0 7 3 1 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM . F r n ITAL IF R O Y . ­ U N I SUEOF DANE MA PK SUISSF AUTR ICHE POP TUGAL ESPAGNE TCHECOSL. 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 E t IR . F S T CLASSF 3 E X TRA ­ Γ CE 
14 
J l 
108 ', 1 M 108 ΙΛ9 
2 l d a 
5 9B9 ­379 
37 
1 5 5 1 5 5 
192 9 0 7 2 







5 6 1 6 5 6 
5 6 
5 6 1 6 5 6 7 2 
23 7 
1 6 4 





3 2 6 
2 
1 2 7 4 
3 2 6 














1 0 2 
2 6 
1 2 8 
234 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 7 M 
C E + A S S O C . 
T t S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
6 9 0 7 9 0 
F R A N C C 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SU E Γ E 
F I N L A N D E 
C A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R ICV­E 
E S P A G N E 
T O F C 1 5 L ­
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A U S E l 
E"** . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F . E 
C E * A S 5 0 C . 
T S S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D F 
Í 9 C 8 2 0 
E H A N C E 
PEL C . ­ L U X 
P A Y S ­ l ' A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ J N I 
SUE OF 
S U I S S F 
A U T P I C F E 
P O R T U G A L 
É S P A C N F 
R ' l U M A N I E 
. T U N I S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E SUD 
J A P ' J N 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E I 
A J T . A O M 
­ M F F S CL 2 
C L A S S E 2 
EU1* . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I J T P A ­ C E 
M O N D E 
6 9 0 8 3 1 
F R A N C E 
« P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
AL L E M . F E D 
I T A L I S 
Ρ Ο Υ . ­ JN I 
S U E D E 
E f tNEMAP.K 
SU I S S E 
A U T · * I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A GN F 
C** ECE 
B . C . A L L EM 
T C r ­ E C O S L . 
ROUMA.J I E 
Ι Ρ Α Ν 
KL N C K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C C + A 5 S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T ΙΕΓ ' S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
C 9 C 8 9 0 
F R A N C E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.1 1« si 
i! 
ss 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
0, l 7 
3 9 9 * 1 
1 6 < V 
1 6 0 2 
i59b 
SfcOO 
9 , 0 2 7 
ài 7 
3 3 8 6 
6 8 3 
1 2 1 3 1 
2 C 9 d 
8 









4 1 9 
4 ' i 
4 5 
4 6*» 
1 9 1 4 0 
4 6 4 
­ , 6 4 
1 9 1 4 C 
1 9 6 0 4 
1 8 , 2 7 
5 9 5 
3 2 0 
5ti 
1 1 9 4 









1 1 9 
2 5 
1 0 4 6 2 
5 1 
1 C 4 6 3 
1 0 5 1 6 
2 1 




1 C 6 9 1 
3 1 2 2 
l C 6 7 n 
1 0 6 7 0 
3 1 C I 
1 3 7 9 2 
<*» 1 7 
1 6 9 
1 5 7 
4 CS 
2 8 C 3 








­ * 6 
i?­> 
­ • 3 4 6 
3 4 6 0 
2 
4 * * 
3 5 1 Γ 
7C " "3 
3 4 9 3 
7 
3 5 C 5 
7 C 3 * ­
1 0 5 4 3 
1 4 , 2 7 
* *C9 3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 » 
























1 8 8 7 
1 7 
11183 





1 9 2 1 













1 1 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 O r ' 9 0 
RE L O . ­ L " X 
P A Y S ­ i r,s 
A I L C T . E E . r j 
I T A I I ' 
R O Y . ­ U N I 
N 7 P V r ' ' E 
S I J E O ­
F I N I . ' , ' Ι Ε 
Ο Λ ' , Ε , Λ 7^ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y 7 U 0 JS L A V 
GREE r 
R. n . SI L E M 
T C ' i r r c s L . 
E O U M A ­ j l ­
EJi lL'SAR I E 
G l AN Λ 
E T \ T E i i \ I s 
Ι Γ Λ Ί 
C U I N E . E . P 
J A 3 j · , 
A E L E 
A U T . - 1 . 1 
G L T 5 5 - - 1 
T I E O S Ί 2 
C L A S S - " 2 
E U ' . E S T 
A I J T . EL . 1 
C L A S S ■ 1 
Ε χ τ . L ­ E E r 
CE + ' . S E r r . 
T.1S S A T T 
A U T . T I r c 9 
T O T . Τ 1 E n , ; 
I N T P ­ I ­ C ' 
M­ ­NO, 
6 9 1­, 1 1 
e r . ­ j r ­
K E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ . ' AS 
A L L = ' . E ­ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ M M 
S U E O , 
S O I s s r Í ' I T ' ' . I C ­ E 
F . 0 . I L I ^ 
P O L JO 1 = 
T C U E C n s L . 
. u f ­ ­ r 
E T A ­ M I N I S 
C U Ί ' , ' . Ρ 
J A P - · I 
HONE. K I N G 
A E L " 
A U T . E l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A l l · « 
T I E ' S C I . 2 
C L A S S E 2 
E U R . " S T 
A ' I T . C L . ! 
C L A S S E I 
E X T - . - - E E C 
C E + Λ Ë s τ η . 
T R S " . . . τ τ 
A ' J T . T I " S 
τ π τ . τ ι r E S I N T r : . ­ E E 
„ 7 Ν " Ε 
6 9 'JO 9­7 
F R A N C E 
B E L O . ­ I ΟΧ 
P A Y S ­ I A S 
A L L E '■». E E D 
I T A L I ­­
R O Y . ­ U M 
I P L ' . Ί " E 
S ' I E O u 
E I ' I L ' . ' I T E 
OANE .,.·. - « 
S O I S S = 
V I T E , r - j r 
P ' I P T i o r-L 
E S P A G - r 
Y O U O C S L ' . V 
P O L - S ' J E 
T c i r o - Η . 
E T A T - . i n | t. 
J A P l ' I 
A - : L ' 
A U T . E L . 1 
C L A S S ' 1 
F 'J R . E S τ 
C L A S S E 3 
E X T ' Λ - r . E E 
C E + A S S C C . 
T R S i . - T -
A U T . T I - " S 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 4 , .7 7 
1 2 1 5 
1 8 6 3 
2 2 1 8 7 
E.3 5 ' 1 5 
1 3 8 6 
1 
2 6 4 
4 0 
6 7 r ; 
1 4 
7 










5 2 5 4 
7 34,1 
7 7 3 8 
1 0 0 8 6 
1 
1 
5 0 5 
1 1 
5 4 H 
1 0 6 3 5 
9 7 9 9 1 
1 9 4 9 7 
1 0 5 
1 3 6 0 2 
9 2 9 5 , 1 
1 0 7 5 0 7 


















1 0 „ 
9 8 








1 0 4 6 
2 3 0 
2 3 Í 
1 0 4 5 
1 2 8 4 
7 , 5 1 7 
1 1 1 6 
4 2 
7 2 9 
2 5 2 7 
6 0 7 












1 4 7 7 
1 7 
1 1 4 7 
1 5 2 2 
7 6 6 5 
4 5 
4 5 
2 7 1 1 ' , 
4 6 1 c 
7 7 0 H 
' 7 1 1 ' 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













7 3 6 
3 2 9 
1 0 8 1 




1 4 7 0 
1 5 































2 0 3 
2 A . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 C 9 9 0 
I N T R A ­ C F 
M O N J l · 
6 9 1 0 1 1 
r r * A N t ­ r 
F E 1 G . ­ L " Κ 
•>A Y S ­ r t A S 
A U F * · * . F . 0 
I T f L I r 
F O Y . ­ U N i 
•■no i /E .GF 
S U = O F 
F I N L A U D * ­
Π Α Ν ­ ­ w ­ · · " . 
s u i s s ­
A U T J ΙΓ. H.­
F SPA GOF 
G P F C ­
P f J L J G J F 
TE H* ­C. " r . l . 
Η Π Ν 0 Γ I F 
. T UN I S Ι E 
r T A T S U M I <· 
C A Ñ A D ­
I N D E S X C 
S P C * r_ τ 
A S ­ L ­
A U T . C L . 1 
C L A ^ S " 1 
A U T . A . f " 
Τ Ι Γ 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
E UE . «­ S T 
E L I S * * * ­ î 
E XT ' · A ­ C F E 
C E * A SSOC. . 
TE S GA Τ T 
A I J T . T I C ­ S 
T O T . T I ^ ? 
' M V F ­ S 
I N T R ; ­ c r 
Μ;Γ:**·Ε 
6 9 1 0 9 0 
F t ' . V i r . r 
' Ì E L G . ­ L U X 
• M Y S ­ . . A S 
AL L r M . F E O 
I T A L I f 
EO Y . ­ U N ! 
I*M Α ' . Γ ι . ­
S U E O F 
T I L A M O F 
DANir M.' " Κ 
S U Í ^ S " 
Λ Ί Τ ί * Ι Γ Η * * 
F S P î G N * ­
Ol· EC E E . ­ . . A L L " " 
F O L O G ­ l " ­T C l i c C ' * S L . 
HONGR Ι Ρ 
. T I M I S i r 
E T A T S U N I S 
Ε Α Ί Α Ο Λ 
J A P U N 
A E L F 
; υ τ . C t . 1 
C L i - S S ^ 1 
A U T . Λ l ' i 
CL ft SEP Ζ 
P U C - E ST 
C L A S S P ** 
F X T R A - C E 5 
CE«-*. SSOC . 
T " S GA τ τ 
A U T . T i f i - S 
ΤΟ τ . Τ [ c - S 
Ι Ν TR A - C E 
■ O N D E 
6 9 1 1 1 I 
rt. r i f r 
F . E L S . - L U X 
o A Y S - r. A *; 
/ L L E M . P t D 
! T ' L Γ Γ 
P Ο Υ . - U N I 
NO·· 'V P GP 
S i i r i E 
O A ' j t MAI·' K 
S U I 3 S = 
/ U E - K ' i ' 
P . 1 n T U G A L 
Ρ SP \ G ' ! r 
U . F . S . S . c . D . a ι ι M 
P O L Ι Γ Λ Ι * * 
T C H ^ C ι SI . 
HOU G*" I ' 
E T A T S U N I S 
T I M J F , ' 1 ' C 
C M T N r , = .'■ 
J A P O N 
TA I I I / * ! 










W e r t e 
1 OOOS 
Valours 
7 , 5 1 7 
4 6 1 1 
7 3 2 6 
1 1 , 5 2 7 
1 0 3 . 
4 2 4 2 
3 1 7 6 
6 0 6 5 
4 0 4 1 
1 1 4 
1 T 
6 1 5 
1 9 
1 0 











1 0 6 ti 
1 5 1 




4 1 5 
4 1 5 
1 6 6 2 
1 6 5 7 6 
1 6 4 1 
2 
1 6 4 3 
2 
1 8 5 Ó 7 
2 0 2 2 1 
1 2 , 6 2 7 
< î 5 i 
2 1 ι 
4 1 
4 3 0 6 
1 1 5 5 
1 4 1 
1 
( '1 
l ­ · 2 a 
4 5 0 
1 0 
1 9 








6 8 2 
7 ? 
7 6 C 
5 
I 3 3 
1 3 3 
finti 
6 5 9 1 
( ( 0 4 
7 0 
8 7 4 
6 5 6 7 
7 4 6 5 
1 8 , 3 2 7 
11 1 
7 ' 7 
1 L o 
5 8 4 3 
1 2 3 
7 9 ι 4 
3 7 












3 1 2 
3 
Z o l l e r t r a g 














1 2 5 
1 7 





1 8 9 





















1 0 1 
9 
















Jahr -1971 - Année 
235 






• Ί M J 
H'NC rtC'.G 
• + I f 
V J Τ . F L . 1 
CLASS ; 1 
Τ I e r r . CL 2 
CL f SS= 2 
r , j ' " . T s τ 
AUT .CL . *-
C L Λ S ï r 3 • i T ' M ­ r r r 
(."­♦'■SS κ . 
T ~ S r .*, ' Τ 
Λ Ί Τ . τ : ·=- S 
τ , : τ . τ ι - R s 
M I N D E 
t 'a 1 I S O 
f.- ·.' r ■ 
"■L C . - I ' I * 
Ρ ί Υ £ - ,.'. S 
Η Μ Ι Ρ 
H *■ Υ . ­ Ι Ι 1 
Ν .·■■ ν Γ ν * Ρ 
s J f o ·: r I ' i L A JOE 
Γ : 's' E *·* » ■­' κ 
S I I ; *■>·: 
AUT ι *>ς 
Ρ"Ί* .Τ '1 JAL 
C 3 P A C * ; E 
CP - c Γ 
T ' I r · J U Ι C 
<· . ' * . . * . L L Ρ " 
C I L O C ' l E 
"""CMC »SI. . 
KV'Gi" 11 
"I'l'JMAN I e 
F . A E ^ . S U C 
ryΑΤ SUN I s 
e Us n * 
i r■■ A C L 
r ; ? F 
r ; e r o r s i c 
T I un · ,MAC 
Ρ H Ι Ν Ρ , ­Í . P 
Γ i ­ ' E E SUO 
J ' . ­ * ­ ' " ; 
T ' I ­. î ; 
l­ " , G _ " O ' N C 
., . . , ς ρ r -
Í " | ' 
J" IT . C L . 1 
c L A ·: " E 1 
τ Ι Γ«­ S CL î 
' . L A S S " 2 r J ; . r S T 
" \ ' T . C L . 3 
C L A S S * " 3 
Γ ' » A S S O C . τ ­ <* ¿Α Τ ­
ι!* IT . τ I F ­ * s T O T . T I PR 5 
r i V * ' 5 Γ Ι ' ι ­ ­ ­ ! _ E 
Ι Ι , > 
i i i ; ! ) 
Γ Γ ι G . ­ L U X 
. " A Y S ­ r ! AS 
Ί L F'« . · η 
I T .-.L ï ­: 
■ '­f . ­ U N I 
c ' J ^ r r ι ' JE ■ \ Γ Κ 
" U I S S E 
AUT­ ; ­ t ­ E 
i " ' " T U G A L 
«■« . l 'A t r i " * 
Y ' Ί G O S L \ V 
L ' f l ' f 
. f . I L L * · ' 
l ' i ' L ' Ε Ί r 
I C H C ' S L . 
rK'ij- : f _ 
'vi^CA'-; ι : 
. T U N I S I e 
P T l T S | ' | I E 
" r * I u . i c 
I ' , f MU 
ΤΜΛ H . .M-* ! * 
( 1 I ' ! r , <" . p 
j ■ ­*» r Ί 










W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 





ti 1 * 6 
1 4 ? 
F 6 3 
7 ^ 2 
5 1 
6 6 1 C 
7«% 9 i 
72,2 2 7 
2 AZ'· 
2 3 9 ·* 
4 " 7 
3CC9C. 
1 b7l 
2 7 ­ * 9 
1 7 
1 5 Π 
5 r . 7 
l u 3 




* 4 £ · * 
ί , τ , ' 
6 5 / 






' 4 1 3 
1 
1 I 6 
1 4 
** 
3 3 1 ι 
A z. 1 J 
7 3 5 6 
) 7 11 
3 C 7 7 
I C I 3 
4 C**2 
I 1 fc Η ΐ 
3 c S : ^ 
d.3 ' 2 
2 7 H 4 
1 1 ά 7 ϋ 
1 J 
* t e ί * 
4 y 5 1 A 
7 , 5 1 7 
7 2 
1 7 7 
41-. ·■ 















Z o l l e r t r a g 








1 4 * 
1 5 
Ì7A 









1 J * . 






2 3 5 






1 7 37 
i 4 
5 ( , 
7 1 4 
2 1 5 
9 4 9 
* 0 6 3 
6 4 6 













— Code TDC 
et origine 
o 9 l ' I ) 
A r L " 
A ' I T . ' " L . ! 
C L A S ". ' t 
A J T . * . r · · 
τ : F ■■; - L 2 
" L ' . r . 2 
" i r - - , - S T 
A J T . - L . . 
C L \ S '*. 
E X " " Λ-C " r c " * *. s s ** c . f ** S i ·'. " 
A U T . T I ■■-■ S 
Τ * - τ . T ! - - S 
l ' J T - --■· 
M ) " · * ' 
o i l ' . ' i 
Ε,. Λ ' . r · : 
Π - L ' i . - l U X 
P A Y S - I · " i 
A L L P ' . Γ " i l 
I T A l ΐ · ' 
Ρ Ο Υ . - I M 
I "iL A . ; - -
N l ^ / T i * 
S ' . I r - T 
O A T ' A ■*·. 
s j i s ; p 
POE** IG M 
F S p 4 G * . " 
" . 0 . : L l . - " 
P O L " . V i -
H ***.G * I " 
F T A T *· U M S 
Μ Γ Χ | ;■(.-· 
C H I Ί Γ ι - . F 
J A n—. 
Λ = I r 
A U T . P L . 1 
C L * . SS*- 1 
T I F * ! S f L 2 
C L A S S - "* 
F'JF . . S T 
A J T . " 1 . . ' 
C L A S S ' *· 
" K T · - Α - C - : E 
C E * " · " - E T . 
A * J T . f I " T S 
τ ^ τ . τ ι - -s I N T " . * - ' - * -
M V i t . 
69 I ' M 
r ~ / ■ J ' · 
=·.: L G . ­ H U 
Γ \ Υ ­ ­ ­ v ; 
A l LE ■ ■ . " " ) 
I T A L * r 
" " • " Y . ­ U M 
I ? L A NO ­
\ n n v f , · , ­: 
S J E ' * 
·= I 'J!_ A­J­J : 
O A V " ' iA ­­­, 
S U I S T 
A U T P I C f ­ ­
P ^ R T I G ­ ' . L 
'SPI G J" 
* . " tïΓ AL L ; " 
P C L ' · Ν ­
TC t ' ­ r " E L . 
HONG ­.1 '" 
ETATSUM S 
Μ Γ Χ Ι : i ' ~ 
I ­ Î A ' J 
C H I J " , <­. F 
J A " " ; 
3 0 \ S ­ ' . * " , " 
A " L ; 
A I T . . L . 1 
C L i S S ­ 1 
T I E " " : i 2 
C L A S S ' 2 
t U P . ■­ s*­
A J T . C L . » 
' t ' : " * . ' 3 
EXTr. : ­ ç ­ E 
C r * \ s ­ , ­χ . 
τ ­ : *. ; Λ Τ ­
A I T . Μ ' ί · . 
T JT. τ ï ­ ­ s 
[ . ¡ τ , ­ ' ­
M­"g"1 
>9 12 i ( ' 
c . i A ' ! ' " r 
l e L G . ­ L ' I X 
• » A Y S ­ ί AS 
A L l r ' . " Γ " 
I τ ·. 1 ι -













7 , 5 1 7 
1 5 H 
20b 
3 6 0 
3 ? 
3 4 
3 4 3 
4 
3 4 7 
7 4 1 






i , 5 1 7 








1 0 4 









6 6 9 
J*.>> 
d 7 7 






1 2 5.-1 
1 0 1 9 
i ·>■»­» 
" 2 6 
1 2 5 c 
1 0 1 9 
2 2 7 7 
1 1 , 7 ? 7 
• ­ 7 ' , 
1 9 
2 2 7 
1 1 4 0 
6 2 ^ 
3 0 5 
1 0 2 
8 
9 
• " 2 3 
4 













7 1 2 
4 9 · . 
I 2 0 t. 
<=, I 3 3 
l i " 
1 3 5 Π 
2 9 6 7 
1 1 6 1 
1 H 9 
1 3 5 0 
2 9 , 1 7 
<e317 
1 2 , 9 2 7 
A2 2H 
9ÍA9 
­ . 6 7 
? 7 t i 2 
1 2 1 1 


















































9 5 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 12 i ' ­
I F L A N O E 
N J P V E : .E 
S U . " 0 t 
F I N I A N O f 
P A N E MAB Κ 
S U I S S P 
AUT«­. ICH»­
P'.IP T I J G / L 
P S P / GNP 
G­ 'CCE 
(· I r U A L L * " ! 1 
P JL I G JE 
T C H F E . J SL . 
H.1NGP. JE 
PO I M A N I ' 
.MAKÊJC 
f T A T S U N I S 
M <= X 1 Γ. 'JE 
I N D E 
I N O J N E S I * ­
T i r i = , M A C 
C H I N E ,K .P 
J A P l i N 
TA I W A N 
HON'.*. Κ o r , s 
0 1 V=F S NO 
N O N Sf*­EC 
A E L = 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
A U T . A IM 
T I E ' S C. L 2 
C L A S S F ? 
CHE . E S T 
A I T . C l . λ 
C L A S S E Ì 
E X T ï A ­ C E E 
ce «­A ssoc . TP. S G A T T 
A U T . T I P C S 
T O T . T j j K r ς 
0 I V e R S 
I N T R A - C t 
MOAor 
6 9 1 2 9 0 
ES A N C E 
B E L G . - L U A 
PA Y S - * 1 A S 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
E 0 Y . - I IN I 
I R L A N D E 
SUEOE 
F I N L Α Ν Ο Γ 
P A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H r 
F S P 4 G N C 
Y U L G O S L i ' V 
E . 0 . A L L Ρ ·* 
T C H L C ' S I . . 
.MA '» IP 
• C . I V U I s F 
E T A T S U N I S 
" " r X I 0 U r 
I R A N 
J A P I N 
HONG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S · - 1 
ΕΑ- -Ά 
A U T . t OM 
T I F * S C L 2 
C L A S S E 2 
E UF . E S T 
C L A S S P 3 
Γ X T * A - C C E 
P E + A SS ' IC . 
TP. S G A * f T 
A U T . T I P - - . S 
T O T . τ ¡ E p s 
1 N T ­ R A ­ C P 
MONOE 
6 9 1 1 1 ^ 
P L A N C E 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' U S 
A L L E M . F ­ ­ 0 
I T A L I f 
F U Y . ­ U N I 
N U F V L Ù P 
S U b O F 
E I N L A NOP 
Π Α Ν Ε MAF κ 
S U I S S E 
AUTR I C H C 
PMF T U G A L 
F S P A G N E 
Λ Ν Ι ' Ο ­ Ρ P 
Y O U G O S L A V 
G f EC E 
T U K 3 U I P 






il II II II 
(J 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 9 2 7 
4 1 
2 3 ' 

























7 9 4 7 
1 0 6 6 
9 0 1 3 
1 3 
1 3 
I B I 
7 
I B H 
9 2 1 4 
d 6 7 5 
9 0 5 0 
1 6 2 
9 2 1 2 
1 3 
8 6 7 3 
1 7 9 0 0 
1 4 , 1 7 
2 0 7 
22 
1 0 7 
5 5 7 














7 i 2 
22 
6 
1 0 2 
6 4 







1 9 6 
1 5 9 7 
1 7 2 
2 2 
1 9 4 
1 5 9 3 
1 7 9 1 
β · 1 7 
C i l 
1 0 ' . 
7 5 2 
1 27 0 















Z o l l e r t r a g 



















1 0 2 5 
l 38 






































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
f 7 13 I O 
ι : . E . A L L F M 
POL Ï G ' I F 
T d ­ r C , < ; L . 
H J ' I O r I E 
Ε Ο Ο Μ Λ ­ Ι I L 
P U L O A l t I F 
. M A R O C 
. A L C F ­ 7 I T 
. Τ 1 Γ Ι l i I E 
F T A T S U N I S 
M E X I J I J E 
r l L l i M ­ l i r 
P L U 111 
L l a m i 
I R A N 
I N D E 
Γ Η Ι Ν Ε , F , P 
J A P O N 
ΤΑ Ι Ι Ι Λ ­ Ι 
HONG K O ' I G 
AELF 
ΛΙ Ι τ . CL . 1 
C L « « F 1 
HUT . Λ Ο Μ 
T I F F 3 CL 2 
C L A S S E 2 
Γ:Ι|Ε . E r y 
Λ I T . C L . 3 
C L Í ' I F 3 
EXTF Λ ­ C C F 
C E » A S 3 0 C . 
T f S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R s 
I N T 7 Λ ­ C E 
MONOE 
6 9 1 7 2 0 
F R A N C E 
8 C L G . ­ L U X 
Ρ Λ V f, ­ '3 A S 
A L L F M . F C n 
I T A L Ι Γ 
ΡΟΥ . ­ U N I 
I S L A N O F 
IRLANDE 
N t l R V F G C 
S J F C E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
ALITF I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . C A L L EM 
T C I ­ E C O S L . 
HTNGP. I E 
R O U M A N I E 
E T A T SUN I S 
H O N O U R . B R 
I R A N 
MAL A Y S I A 
T I M O P , M A C 
C H I N F , R ­ P 
C O R E E s u n 
J A P O N 
T A I W A N 
L O N G K O N G 
N 3 N S P E C 
A E L E 
AL T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A ' J T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E ­ » A S S O C . 
TF.S G A T T 
A U T . T I E 1 S 
T O T . T I F R S 
C I V E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
t i l 3 1 0 
F R A N C E 
I 7 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I 7 A S 
A L L F M . F E C I 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
SUE nr F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U P O I I I F 
U . R . S . S . 
Z o l l s e t z 
— 
Droll 
ι 1« ■Ss 
« l! Il 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 















1 ' , 
2 0 8 
1 
r, 
2 c n 
u s i 
T i l 
9 
E, 7 
I C S 
2 6 7 
i r . 
7 8 1 
1 1 4 6 
5 6 7 3 
7 3 7 
3 2 Ί 
1 1 3 ' ) 
5 6 7 6 
6 7 8 2 
2 7 , 2 7 
6 9 0 
2 8 
9<J 
a 9 " , 






7 5 1 
9 
1 7 
la 9 8 
? - > 
E 4 6 
1 3 







4 3 8 
1 
l d 8 2 
1 4 7 
1 3 2 
2 
1 C 6 2 
1 9 8 3 
7 C 4 5 
3 6 6 
3 6 6 
1 C 3 7 
4 7 8 
1 4 7 5 
4 6 8 6 
2 Γ 9 7 
7 2 7 6 
1 6 1 0 
4 6 8 » 
7 
2 C 9 C 
6 Ç 7 8 
­ 1 , 2 2 7 
2 8 9 
1 C c 7 
2 2 0 9 
2 C 3 ! 
5 3 9 7 














Z o l l e r t r a g 




































4 1 4 
3 2 
2 9 
2 3 4 
4 3 6 
6 7 0 
8 1 
8 1 
2 2 8 
9 6 
3 2 5 
7 2 1 
3 5 4 
1 0 7 5 











G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 i »0 
P . : . . < \ L L ­ " 
P O L I V ­ " * 
T C H E P ' J S L . 
M O N O ­ 1 ~ 
° 0 U O A N I E 
B U G ' . ' M " 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
E■"*A*" S ' I M S 
HEX Ι 3 0 Γ 
Η Γ NO i j ' . î Ρ 
C O L U I O I E 
Ρ Ρ * Ϊ 0 Ν 
Η I L I s/I -
S Y Μ ρ 
I R A N 
I SP A E I. 
¡ N ' i r 
T U A I L . Î N D E 
V I F T ' j . $ L , n 
I N O U N c S I Ρ 
S I NS A P E ' , f i 
T I w I P , f A Ç 
C M I ' ! * * , P . P 
J A P V | 
T A I * A : J 
H 3 N G K C N G 
D l V r ^ S NO 
A E L * ­
A U T . C L . 1 
C L ' . S S E 1 
A U T . A l " 
T I F O S C L 2 
C L A S S " 2 
F U · * . * *ST 
A U T . C L . ' 
C L A S S C 3 
F X T " " . ­ r r g 
Γ E*­ ASS PP . 
T1* S G A T T 
A ' J T . T I r ­ î S 
τητ. - Ί : rs O l V F 1 * s 
I N T P A - f P 
M U N I ' E 
6 9 l i l 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - I A S 
A L L E * . r E 0 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
O A N c '-IA -JK 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
F S P A G CI Γ 
ANOORRF-
P . O . A L L E V 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. 1 A n r * C 
. T U N I S I * " 
. O A U O M F V 
E T A T S U M S 
M E X I J U E 
I P. A ' I 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 " - 1 
Ε A '-Ά 
A U T . A C 
T I F R S C L 2 
C L A S S A 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S = 3 
F X T P A - C C E 
C - + A S S O C . 
T P S G A T T 
A i l T . T I FRS 
T O T . T I ! - f l S 
I N T - V . - C * * 
MONO· 1 
6 9 1 - . 2 0 
F R A N C E 
4 E L G . - L I I X 
FAY S - ! ! AS 
A L L C ' 1 . F ; C 
I T A L I E 
R O Y . - M M 
SUEOE 
SU I s s ■­
A U T r I S H F 
E S P A G N E 
R . f l . A L L E I ­
T C H c C n S L . 
E T A T S U N I S 
J A P U ' 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
F 'J n . E S T 




r: t) ­ · ■*·! 
r 
il 
ís I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




























3 3 6 
1 3 3 7 
1 6 7 3 
2 
Q Q 
1 0 0 
1 1 1 
2 0 
1 3 1 
1 9 0 4 
1 0 9 5 9 
1 7 2 9 
1 4 2 
1 8 7 1 
7 
1 0 9 2 6 
1 2 H 3 7 
7 , 5 1 7 
4 7 7 
6 2 4 
5 3 

















2 5 4 
2 4 








3 2 7 
1 6 5 3 
2 7 d 
4 4 
3 2 2 
1 6 4 ( 1 
1 9 7 5 
1 5 , 1 7 
6 2 

















Z o l l e r t r a g 
















2 d 3 






3 6 7 
3 0 
























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 · · , ? ) 
C L A SSP 3 
F X T U ­ C r [ ­
C F + A S S O C . 
TR S GA TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T ' P " S 
| N T R A ­ * * E 
Μ Ο Ν Ο Γ 
6 9 1 4 9 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L Î Û S 
A L L F M . F r o 
I T A L I E 
° Π Y . ­ U N I 
N Ü E V E G P 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H · : 
F SPA G N P 
M A L T E 
G R F : P 
T U R Q U I E 
« . ( " » . A L L E · * 
Τ HE CCI S L . 
HUNG"> I E 
. A L G F P TE 
E T A T S U N I S 
I ^ A N 
C H I N I , H . P 
J A P O N 
HONG r\ ' N I . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E 3 S C L 2 
CLA SSE 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E * A S S n c . 
TR S Γ.Λ Τ T 
A U T . T I E P S 
TU T . T i r * · S 
I N T R A ­ C E 
M**<NOE 
7 0 0 1 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G P 
S U E O F 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T i I E H C 
YU UGO SLA V 
P . O . A L L E M 
P U L O G N c 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U M I S 
I N O D N F S I c 
M A L A Y S I A 
0 I VE F S N 0 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I PR S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A S S C 3 
E X T7. A ­ C E E 
C E + A s s n e . 
TR S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . Τ Ι Γ r. s 
O I VF F S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 C C 1 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E O . Γ Ε 0 
I T A L I E 
A U T i Ι Γ Η * ­
C A N A n A 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L û SSE 1 
E X T R A ­ C E E 
C C H SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T IEF­ S 
I N T 3 A ­ C E 
MONOE 






« s i 
sì 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
5 5 
I 1 0 
5 2 4 
l O o 
1 1 0 
5 2 4 
6 3 4 
7 , 5 1 7 
9 6 
4 3 
3 8 h 
1 3 7 8 
2 3 8 












1 1 3 
3 
2 4 3 
3 
Abu 
3 7 3 





7 4 5 
2 1 4 6 
7 3 4 
8 
7 4 2 
2 1 4 3 
2 8 8 8 
0 , 1 7 
6 8 6 
4 1 
1 6 5 6 
















1 2 9 
3 8 





2 5 7 
3 0 6 * . 
1 9 4 
6 3 
2 5 7 
1 
3 0 6 1 
3 3 2 2 









1 1 9 
5 
1 1 9 
1 2 4 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ί'. 020Ζ 
Γ ■'· ANC J 
P W f ­ S ­ A S 
A L L Γ " . c E O 
Al T t l e t ­ E 
f ΓΙ t 
C I A S S E 1 
Γ X T R A ­ C P f 
Γ * " ­»ASSOC . 
T î S C A T T 
Τι T . Τ I E R S 
[ ■ " T R A ­ C E 
Ί Ι N O P 
7( Zi CO 
P*· A N C E 
l ! r L C . - H l « 
■* * Y S ­ ' A S 
AL L f '·1 . F E Q 
IT Al I E 
11 "»V . ­ I N I 
N O R V E G E 
S'il IF 
SU I S S ' 
AUTE I C F F 
n n P T U G A L 
U . * . S . S . 
F . L . A L L EH 
Ρ ' L O C ' I E 
T r r ­ c r ' S L . 
K I N G « Ι Γ 
FT A T S O N I S 
V F i N E Z U P L A 
P P R U U 
II*■ ES I L 
I N O F 
C H I N E , c . Ρ 
J A P ' 1 ' ! 
TA I W A N 
K l i M C < O f ; C 
1 1 L ' 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I «­r­ S E L 2 
C L A S S E 2 
c j c . c ^ T 
AUT . P L . 7 
C L A S S E 2 
F X T P Í ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T. S G A T T 
' U T . T ¡ p p s 
Tf Τ . Τ [ ΓΤΓ S 
INTE. A ­ C E 
M r ' j Of* 
71 04 1 0 
F i ' A N C E 
π r L C . ­ L UX 
P A Y S ­ O A S 
C L L PM . F E O 
T ' A L ! E 
ΡΟΥ . ­ Γ Ι I 
SU I S S C 
AU T 1, I Ρ I ­ Ρ 
Y O U G O S L A V 
Ρ I L Γ· CO Γ 
T C H E C O S L . 
r ­TNGP 1 Ρ 
ROOM Λ*·: Ι Ρ 
E T A T SUN I S 
n o e 
A r L Γ­
Α I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T 1 EP S EL 2 
C L A S S r 2 
FUR . r S T 
C L A S S F 2 
Ρ χ Τ Γ A ­ C c E 
CE * i S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T 1ER S 
T O T . T IFP . S 
I N T R A ­ C E 
MC NC G 
I t Ζ4 ' ' O 
cu v , C r " E L C . ­ L U X 
r* 1 Y S ­ I ­ A S 
' L L P·* . F ED 
I T A L I E 
" J Y . ­ U N I 
Ε Α Ν ­ " . Ε , Κ 
s u I S S E 
AUTP I C H E 
F S P A CN E 
Y J U G O S L A V 
" C L t ' C ' . E 
TC 1­ r C ' SL . 
K M C " ­ Ι E 
E .'.'.IMAN Ι E 
t ­τ Λ T S ON I S 
' Έ Χ Ι Ο J E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









7 , 1 7 
2 t 7 7 
5 5 3 2 
3 Í 2 1 
Õ2tir. 

















S 7 7 
2 5 6 1 
3 5 i l 
1 3 6 
1 3 6 
2 9 0 
5 
2 9­1 
3 S 7 2 
2 1 2 1 4 
O F t " » 
I O ' 
? 9 7 2 
2 1 2 1 ·« 
2 5 I d o 
5 , 5 2 7 
3 3 0 
7 7 « 
7* 
I 4 4 6 
3 9 5 
3 
2 1 
1 2 5 
1 A5 
2 6 0 
3 




1 2 6 
I t i 
1 
1 
4 9 9 
4 9 9 
6 8 1 
3 C 2 1 
6 7­1 
3 
Ò H I 
3 C 2 1 
3 7 C 2 
5 , 2 7 
4 . i l 
3 9 1 . 1 
2 f c i 
2 3 7 : ! 
5 1 1 






ι 1 Η 
3 1 
3 0 
5 5 *" 
3 
Z o l l e r t r a g 








1 7 8 
1 
6 8 
1 7 } 





2 7 0 
f l 





















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 1 ' θ 
I N O E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F»­S C l 2 
C L A S S F 2 
E U E . ' S T 
C L A S S P 1 
F X T f A ­ C F F 
c r + A S s r c . T E S O i . TT 
A M T . T I E R S 
T O T . T l e "(S 
I I J T P A ­ * : 1 ­ ­
ΜΟΝΠ­­
7 0 0 5 Ο Π 
Pi ' . A NP Γ 
R E L * . . ­ L JX 
P A Y S ­ · * AS 
A L L · * 1 ' . c r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N n r . V P G * 1 
SUE 0 Γ 
O A N F ­ I A r K 
S U I s . p 
A U T R I C H F 
P'Op*­ 'JG .' L 
E S P A G N ' 
Y 'JUG . " "SLAV 
G " EC Ρ 
T O P * : n r 
υ . ρ . S . *" . 
P . η . M L * " ' ' 
P O L ' : G » ' P 
T C H r C * S L . 
HO.NGP.I ­
P . C U ' I A N l * ­
b U L G f t E I E 
• A F A F S ­ I S 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
J A P O N 
A c L" 
A U T . " L . 1 
C L A S S · " 1 
AU T . A C ­
C L A S S P 7 
F U F . C S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ Ε Γ Ε 
C E + A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " R S 
T O T . T I E**S 
Ι Ν Τ Ρ Α ­ Γ Γ : 
M O N O r 
7 0 0 6 0 0 
F R A N C " 
iiz LG e ­ L O X 
PAY S ­ L i ÍS 
A L L P " . Ρ * ­ Π 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V ­ G * 7 
S'JEOP 
ΠΑΝΕ ' Ά "»Κ 
s u i s s r 
A U T P I C H E 
Y G U C - C S L A V 
T U R Q U Í p 
J . p . S . s . 
T C H E C P S L . 
E T A T f i l l M z 
Ζ Λ D A T A 
P Q U A TP j r 
J A P O N 
CP L c 
Ai ) T . C L . I 
C L A S S P 1 
T I EP S C L 2 
C L A S S P ?. 
­ U P . p S T 
C L A S S E 1 
­ X T R A ­ P * " * * 
: r + A S S C C . 
T­"*S G A T T 
M I T . T I " R S 
r o T . τ ι τ , N T * * ' ­ C < * 
" i r i o r 
r o o ' j ) 
: P A N C E 
IE L G . ­ L U X 
' A Y S ­ P AS 
I L L ' M. ' ­ I 
T A L I ­ ­
t O Y . ­ U N ! 
Ï ' I E I P 
Ι Ni * . ' i o | ­





Ì5 * M g 
ι! 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 2 7 
I 
5 9 1 
5 1 7 
1 2 1 1 
3 
3 
5 3 i 
^ 3 4 
1 7 4 8 
7 5 7 8 
1 7 1 1 
1 7 
1 7 1 8 
7 5 7 H 
9 3 2 6 
6 , 2 7 
4 4 7 7 
18 d 8 f ι 
2 3 9 0 
H 7 9 4 
o Q B O 
1 2 9 0 
I t i 
4 7 5 
2 4 2 
3 9 2 
1 2 
3 2 0 
1 1 0 5 
1 5 
5 1 
3 6 9 
2 4 3 
1 3 4 
1 3 6 6 
1 4 4 
5 7 2 
1 3 1 
2 
3 2 
2 7 2 
3 
2 4 3 1 
1 7 9 8 
4 2 2 9 
2 
2 
2 9 5 9 
2 9 51 ) 
7 1 9 0 
1 3 5 9 7 
6 ? 3 5 
;3 8 7 
7 1 2 2 
4 ^ 5 2 9 
5 0 7 1 9 
5 , 1 7 
8 3 6 0 
1 6 9 5 2 
? 9 f i 
2 4 3 2 
3 3 3 5 









,ì 7 1 
3 
7 
!­» 2 L O L 
1 0 0 2 
1 1 0 3 
7 
7 
1 0 3 
10 3 
3 2 1 3 
3 1 3 8 5 
3 1 0 0 
LO 5 
3 2 0 5 
3 1 3 7 7 
3 4 5 9 0 
ti , 1 7 
9 4 7 
1 3 D 3 7 
3 L L 
1 0 9 0 
2 1 2 0 
9 3 8 
3 
1 
Z o l l e r t r a g 





























I 1 6 
1 0 8 
2 5 4 
1 7 8 
1 7 8 
3 7 4 
5 3 
4 2 7 




L 0 5 
5 0 
1 5 5 
5 
7 
1 5 5 
­y 
Ι b Zi 
7 5 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 * * C 7 0 3 
P A N P ^ M K 
S U I S S P 
A U TS I C H C 
E SPA GNP 
Y U U G n S L A V 
<· . P· . Λ L Ι Γ M 
T C H F C O S L . 
F T . ' Τ S U N I S 
C A I I A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
A P L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T i r ­ * s Γ ι ? 
C L A S S P 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E Χ ­ Π Λ ­ C F E 
C E «­A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ * · S 
T O T . T I E F ? 
I N T R A ­ C F 
«■"»NOf 
7 C C E J C 0 
F P i N f * ­ " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i i A S 
A l L F y . c n 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
NUE V E G P 
S U C O E 
F I N L / N O r 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUT" ! I C H F 
F SPA GNP 
Y U U G O S L f c V 
U . F . S . S . 
P U L O G N P 
TC HF CH SI . 
F T A T S U N I S 
Γ ANA DA 
I S R A F I 
J A PO iv 
o i vpp s u n 
Λ Γ 1 E 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
Γ UP . F ST 
C L A S S P 3 
Ρ X TR A ­ C E F 
C E + A S S I X . 
TP S G A T T 
A U T . T I E F S 
ΤΠ T . T I F p s 
0 I VF E S 
I N T R A ­ C F 
M I N D E 
7 0 0 9 0 0 
FF ANC. c 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ 8 A S 
A i L F " . Ρ Ε Ε ­
Ι T A L I P 
R O Y . ­ UM I 
I * * L A N D C 
N D P V F G F 
SUEOE 
F I N L A N D E 
O A N P f ­ ' A P K 
S U I S S E 
A U T ' I C H F 
POE T U G A L 
E SPA GNE 
A N DO F F­ F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F . ( ' . A L L T " 
POL * G I : E 
T C H E C O S L . 
HUNGR I F 
­ M A R O C 
E T A T S U N I S 
­'F X I 0 ' J r 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , K . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
0 1 V E E S N O 
A E L C 
A U T . C L . 1 
CL A SSP 1 
A U T . A IM 
T I E " 1 S C l 2 
C L A S S E 2 
c UF . F S T 
A U T . C L . 3 





II '^ I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
1 9 1 
1 3 9 









5 8 6 





3 5 4 1 
1 7 5 0 5 
3 5 0 1 
4 3 
3 5 1 1 
l 7 5 0 5 
2 l 0 4 9 
9 , 1 7 
1 b 3 8 
1 0 R 0 1 
3 1 5 1 
9 7 7 7 
5 5 1 9 
8 8 6 
7 4 
2 6 8 
1 6 8 
6 
1 2 8 
1 
1 2 9 




2 2 8 * * 
1 ? 1 
4 5 
1 0 2 
1 
1 3 8 3 
3 2 4 5 





4 6 9 3 
3 0 8 8 6 
4 6 9 1 
2 
4 6 9 3 
1 
3 0 8 8 6 
3 5 5 8 0 
1 1 * 1 7 
l 1 0 0 
4 0 5 3 
6 1 6 
3 7 0 1 
2 2 9 7 
8 3 1 
9 1 1 
2 
7 9 l 1 



















9 3 3 
¡ 9 6 
2 
l 2 3 7 
2 1 9 9 
3 4 3 6 
i 
2 1 0 
2 I 1 
I 3 4 
2 C 
Z o l l e r t r a g 









2 3 0 
4 7 
2 7 6 
7 
7 
2 8 0 
3 














1 2 4 
2 9 2 





4 2 2 
4 2 2 
9 1 














1 0 3 
2 1 
1 3 6 
2 4 2 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l û S M l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
at orìgine 
7 C C 9 C 0 
C L A S S F 3 
Γ Χ Τ Ρ A ­ C E F 
C E « A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T , T I E R S 
T O T . T I E R s 
C I V E R S 
I N T R A ­ C F 
N U N O T 
7 r: ι L c α 
F R A I I C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
» L L Ε Μ . Ε Ε Γ 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ I N I 
I I ­ L A N O E 
O I I H V F G E 
S ' J F C E 
E I N L ANI1E 
CANFMA.RK. 
S I I I S S S 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l URAL T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P O L O G l F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
7 TUM AN I E 
B U L G A R I F 
Ν I G FR I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
PER Ì U 
I R A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
n i V F R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL Ρ 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C F » A ' , S I I C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I ­ I T P A ­ G E 
M C N O F 
7 0 1 I C I 
F R A N C E 
ElEl G . ­ L OX 
E ­ A Y S ­ Ì ' A S 
A L L ΓΜ . F E O 
I T A L I E 
R J Y . ­ U N 1 
SUE n r 
F I N L Δ Ν Π Ε 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
ET AT SOM I S 
C A N A C A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
C I V F K S N C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R s CL ? 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S C 3 
EXTR A ­ C T E 
C E * A S S O C . 
T A S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T 1ER S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
7 0 1 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Z o l l e a t x 
— 
Droit 
J h II !* tí 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
11 , 1 7 
l e l 
3 8 0 7 
1 1 7 6 B 
7 7 r , 0 
1 C 6 6 
3 8 0 6 
7 
1 1 7 6 7 
1 5 5 Í 6 
9 , 5 1 7 
i r , IC9 
1 5 b ö 2 
4 8 C 1 
1 7 2 a ? 
6 C 7 1 
L l 5 
s 
7 
1 7 7 7 
H 
I S O 
6 6 9 
8 1 4 
5 3 
1 1 71 
1 




2 C 4 
2291 
? 1 ? 7 
2 r l 7 
2 1 7 
9 
1 







4 C J 7 
2 C C ? 
6 C S 4 
l a 
1 » 
5 C 7 8 
5 C 7 Í 1 
1 1 1 « 
5 8 1 5 3 
1 C 6 5 C 
5 0 1 
l l 1 5 1 
1 
5 1 : 1 2 7 
6 9 3 C . Ì 
7 , 1 7 
5 C 7 0 
1 5 C 0 O 
1 6 5 C 7 
6 5 7 i . 
1 9 0 



















­ , 1 0 9 
2 
1 4 1 
1 4 1 
4 2 5 2 
4 4 1 4 7 
4 1 6 « 
Θ 4 
4 2 5 7 
2 1 
4 4 1 4 3 
4 R 4 1 6 
1 C 5 1 7 
4 5 
1 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I H 
3 0 1 
1 1 7 
4 1 9 
5 9 










2 1 3 







7 d 8 
1 9 0 
5 7 3 
2 
4112 
4 H 2 
1 0 1 2 
4 d 
1 0 6 0 













2 9 2 
& Ρ '111 
Q Z T ­ S c h l û e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 7 1 0 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . Γ Γ Ο 
R O Y . ­ U M 
SU I 1 s E 
A U T E i c h ­
Y O I I O O S L . ' . V 
R . O . r . L L r V 
P O L O G N E 
H O N G Ί Ι E 
I N O F 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E , 
E ' J E . F S T 
C L A S S E 3 
Γ X TR \ - C : E 
C I ♦ A S S E C . 
T ' 7 5 G A T T 
A U ' . ' 1 E R ' , 
T . I T . T I E T S 
I N T R A ­ C F 
ΜΠΝΟΓ 
7 0 1 7 7 0 
T R A N C E 
BF L G . ­ L I Κ 
P A Y S ­ : ! AS 
A L L E M . F E T 
R U Y . ­ O N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E S P Í G N E 
R . O . A L L E ­
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG 3 1 E 
B O L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N O E 
JA P T , 
HOMO K C N G 
D I V E R S ­JO 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
T I E E ' , C L 2 
C L A S S " ­ 2 
E ' I R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S ' C . 
T R S G A T T 
A U T . T I : ς 5 
T O T . τ ι E R S 
P I V I E R E , 
I N T R A - C F 
M-jMOF 
7 0 1 τ ) 0 
F I A N C E 
B E L O . - L " X 
P A Y S - P A S 
ALLEM. E.-n 
I T A L Ι E 
R i r . - I I M 
I S L A NOC 
I P L A N O ' -
N O R V E G E 
S ' I T O E 
E l N L - . N ' I E 
OANE M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N ' -
M A L T r 
Y O U " , 7 S L . - V 
GREC " 
T I J R O U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C I I E C - S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Κ 
. H C T Ι Γ 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A I . . 
M E X I Ο Ί Ε 
B R E S ¡ L 
ARC.E­JT Ι · , Ε 
L I B A N 
SY Ρ Ι Ρ 
I R A N 
AT O N A N I S T 
I S R \ E L 
I NE'E 
H A L A Y S I \ 
S I N G r . R C O R 
C H I N E , Ί . Ρ 
C 3 R E E r, ¡f 
J A P 1­1 
ΤΑ Ι I I AN 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 












1 9 2 





2 8 6 
6 9 
7 7 7 
9 
2 Í J 6 
6 9 
3 5 5 
1 2 , 5 1 7 
5 8 5 
2 7 1 
3 2 






2 1 1 
3 1 




1 0 ο 
4 
1 
1 1 9 
1 1 5 
2 3 4 
1 4 
1 4 
3 9 2 
39 2 
6 4 0 
1 0 5 6 
4 9 0 
1 5 0 
6 4 0 
1 
1 0 5 6 
1 6 9 7 
1 5 , 5 1 7 
7 7 2 9 5 
9 8 2 9 
3 9 3 8 
1 4 5 4 » 
1 1 3 2 5 ! 




1 0 9 5 
4 ­ > 5 
5 9 2 
3 4 2 
3 3 7 8 
7 6 
8 4 9 
7 




9 7 6 
8 1 4 
3 4 1 3 
6 2 6 

















ι ; 1 2 6 9 
1 3 0 
Z o l l e r t r a g 




































3 S ? 
1 3 
ί - . 












1 5 1 
1 2 6 
5 2 9 
9 7 
1 1 4 









1 9 7 
2 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 3**"­
h l l N G K 1 j G 
m y p c s N I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Λ U T . A l l ' ­ i 
T I P * S C L 2 
CLA S S r 2 
F ! 'Π . Γ S T 
A U T . C L . . 
C L S SSE î 
F X T Ì A ­ C P F 
C E *A s s o r . . 
TR S CA­ T T 
A U T . TTEF S 
T O T . T I P ­ * S 
0 I V e R S 
INT* ) A ­ C E 
MUNO F 
7 0 1 4 1 1 
F R A N C F 
D H C . ­ I UX 
PA Y S ­ C A S 
A L L E M . F e P 
I T A L I e 
PO Y . ­ " I N I 
N O R V F G F 
S U E O E 
D A N E S A S Κ 
S U I S S E 
AUTR I f HF 
E S P A G N E 
T U P O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O C N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FUF . E S T 
C L A S S P 3 
F X T ­ Î A ­ L F F 
C E + A S S n c . 
T D S G A T T 
A U T . T I F ■­ S 
T O T . T I E ­ S 
I N T ^ A ­ C E 
MONOE 
7 Π ] 1 1 9 
F P A i i C I 
E . E L Ï . ­ l t) X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T ­ . L I F 
R O Y . ­ U M 
NUP V E G*­
S' j r ­ ­>E 
Ο Α Ν Ε Μ Λ Γ Κ 
SU I S S " 
A U T R I C H * * 
PC1F T U G A L 
E S P A G N E 
YOUGO SI . Λ V 
T U F . ­ J M I P 
U . R . S . S . 
R . P . A L L E M 
P U L O G N E 
T C H F C t S L . 
HONG*· I e 
P 0 UM A Ν ΙE 
tíULGAF I F 
c T A T SUN I S 
ME X I Q UF 
J A P O N 
HONG K I N G 
A T L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I P I S C l 2 
C L A S S P 2 
F U P . E S T 
C L A S S r 3 
F χ T"» A ­ Γ r F 
C E + A S SUC . 
TE S G.'. TT 
A U T . T I e « S 
T O T . T i . r r s 
I N T . A ­ C E 
MONOF 
7 C 1 4 9 Z 
F R A N T E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ h . ' . S 
A L L E M . E r ­ , 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 5 , 5 1 7 
2 t J 3 
5 
3 1 0 3 
5 6 9 * 
1 3 t ì O f , 
1 
6 0 / 
6 0 t ì 
b5b y 
bb5Ó 
2 1 0 7 2 
7 5 9 2 3 
1 Θ 9 9 9 
¿ O l i 




1 0 , 1 7 
4 4 
Ï 5 Ó 
1 1 7 
2 1 6 9 











5 * 3 
1 0 
5 3 3 
6 o 3 
bbi 
1 1 9 6 
3 2 4 4 
1 1 7 5 
1 6 
1 1 9 1 
3 2 3 * * 
4 4 3 5 
9 , 1 7 
*>99 
7 5 d 
I d O 
2 2 2 2 
1 2 r > 4 
9 1 
' 9 
1 3 0 
4 Ì 
4 4 






2 5 ? 
6 9 5 
7 7 Ö 
4 0 0 






1 8 9 ­ , 
1 9 4 j 
3 P 4 4 
1 t 
1 1 
2 4 9 6 
2 4 9 b 
6 3 5 1 
4 9 3 2 
5 6 5 H 
6 3 4 
bi4¿ 
4 9 2 3 
1 1 2 7 4 
1 0 , 1 7 
1 3 tJ9 
1 0 0 ? 
13Ö 
3 6 1 9 
4 0 2 1 
I O S 
1 
Z o l l e r t r e g 




1 2 5 7 
aal 
2 1 4 0 
9 4 
9 4 
1 0 I B 
1 4 
1 0 3 2 
2 9 4 5 
3 1 2 
















1 1 8 
2 






1 4 0 
9 











1 7 1 
1 7 5 
7 4 6 
1 
1 
2 2 5 
2 2 5 
5 0 9 
6 2 
5 7 1 
1 1 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 P. I 4 9 i 
: I " Í V E C , E 
S U T T E 
E I N L A I O E 
Cr ­ JEM. ' .RK 
Si ι I S S ζ 
H I T ­ I O E : 
F S Ρ .' CN E 
Y O K S L A V 
T O I ­ . ' U I E 
f . Γ ­ A l L E M 
τ ι . I ­ ­ C J S L . 
Η NG­ ' I E 
F Γ AT SON I S 
C A N A C A 
" E < l l I I ' 
' l ' i E S I L 
L I R A N 
I 1 A ' ! 
I S R A E L 
C U I F i · " . ­ ° 
J . ' E I Ν 
T A IWAN 
K ­ J i : S U N G 
' ­ I V ­ E . S ­ i o 
r ­ . L l 
'. I T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S r i . ¿ 
L L A S . ­ . r 2 
' O ­ . E E T 
f l ' T . C L . 7 
CI , . Γ, G E 3 
Γ Χ Τ Γ A ­ C E F . 
C E t A S S O C . 
T E S C ' . T T 
Λ Ο r . τ ι EE ; 
Τ ­ . Τ . Τ 1 E R ; 
Γ I V r r s 
Ι Μ Τ ι ­ Λ ­ C E 
M " j E f 
7 11 5 ' ­ ­
R" AMCC­
E = L G . ­ L IX 
R I Y S ­ 1 ­ Λ S 
A L L C " . F E E ] 
I T A L I E 
' l ' I . ­ IN I 
SOF CE 
S U I S S E 
A I ' T I I C E I ' 
E S P A C I E 
1' ''L " C Ι E 
T C H C O S L . 
ET U S J ' I I S 
C A O / ­ ' . 
0 1 , F E SUC 
J A R ) J 
A U S T R A L I r 
AEL E 
A I T . I L . 1 
C L A S S E 1 
τ I es s C L 2 
C L A S S E 7 
F O R . E S T 
C L A S S Γ 3 
ΕΧΤΓ A ­ C E E 
c r < / . ' s ' ■ ; . T : . S G \ T T 
T O T . T I E R S 
1 ­ | T E A ­ C F 
' Ί Ν Γ Ε 
7 ' 1 6 1 1 
F , A N C " 
τ , - L C . - L J X 
P A Y S - ' J A S 
' L L Ε - I . E R C 
I T A l Ι ­
Ε l Y . - I N I 
S I E D E 
Γ .'.Ν Ε - , 4 F < 
S I Ι S S E 
- M I T - Ι r ι- τ 
r s T A C I F 
E . C A L L E - I 
R IL OC- I E 
T C l - Ε Γ I S L . 
H INGI- Ι E 
7 Γ ! . . ' i , C S P 
. A L C E R ! E 
ι ' Λ ί ν π I S 
M L E 
M I ' . C L . 1 
C L A S S E ι 
AUT . A l ' I 
Τ I ERS CL 2 
" L A S S E 2 
- O R . E S T 
C L A S S E 3 
" X T ' i - C f E 
E ¿ · . · . E s ­ ' C . 
τ ­ ' S G A T T 
Α ι Ι Τ . T I E R s 
T . I T . T I E . ' s 
Γ T R A ­ C E 




p ­ s 
il 
g. Q ï S 
lì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 5 








n r . 0 7 
1 






4 4 1 
1 
7 7 0 
1 
t . ' Λ 
t 4 ' 
1 7 r , R 
2 9 6 
7 S ( . 
( . 1 2 
6 1 4 
2 1 7 C 
I C 3 7 7 
7 1 4 4 
2 1 4 6 
1 
1 C 7 6 " 
1 7 5 4 0 




2 4 1 













1 2 5 
l o i 
1 6 
l ' j 
l 4 
1 ', 
1 ! ' 
S I ­ , 
1 9 7 
1 9 7 
41 4 
1 1 0 7 
5 , 7 2 7 
1 CG 1 
5 7 . 1 7 
H ' 
7 1 7 





2 3 7 
4 
' 1 
1 ' I 
3 5 2 
1 ­ , 
1 
7 
/ ­ . 7 
2 7 8 
7 5 1 
1 C7 9 
ï 3 
4 0 2 
4 C ' 
1 4 14 
5 5 7 3 
! 4 0 1 
11 
1 4 1 2 
8 5 7 1 
Z o l l e r t r e g 















' , 2 
6 4 





2 1 4 
2 





























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 M i . ' 1 
M'J .JO­
7 > ) 7 ! ! 
E­ .A I ^ E 
E T L ! " . . ­ L I X 
PAV S ­ · ! AS 
A L L E ' . r : 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ O M 
I R L \ \ o ­
N I S V E ' . E 
S ' I F O I 
3 1 A ­ " . ' , ­ K 
S U I S S E 
t, J T O . I C H ­ : 
r S P A G ' l : 
Y O U G C S L A V 
R . T . ' . L L · ­ ' ' 
T C . U E E ­ ­ S I . 
E T A T S U M s 
J A P J ' ! 
■'.CLE 
A U T . C L . l 
C L ' 5 S 1 
E U E . : s ­
c L A '. E ­ 3 
E XT­ ' . ' ­ . ; Ε Γ 
Ε Ε + . . s s ­ Γ . 
T S S S Λ τ τ 
A U T . ' I E R S 
Τ I T . τ , ­ ­ s 
r | T E . ; ­ C v 
M O ­ P . 
M i l l ­
F R . v i r r 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ · ι AS 
A L L E M . Γ Ε Ί 
Ι T A L l i -
fi 1 Y . - i r . I 
I R L ' , N O E 
N O R ' . ' I G ' - ' 
S . JEO! ' 
O A ' . " . · ' , ' - " K 
S U S S I 
A U T R I C H E 
FS PA V J : 
G Ι τ E , L τ ·. R 
YOU'-. : S L - w 
" . . o . U L " M 
P I L O . " , J E 
T C H E C O S L . 
H O N ' - — ! -
F T A T S U N I . S 
C A r \ A " A 
P A N V A 
I S I ' A - L 
C H I - I - , " . E . 
JA P - ' , 
A U S T - A L I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T I F · - - . C L 2 
C L A S . S E 2 
E u r . E f i i 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' . 3 
EX TE \ - c c E 
C E * i S S ' : C . 
TRS GATT 
A U T . T I H T S 
T O T . T I " R S 
I N T R . A - C E 
M J N 1 -
7 7 1 7 7 0 
F R . Í N C ­ ­
RE L G . ­ L . I X 
PAY S ­ 3 AS 
A L L ­ ­ ' ­ . . Γ Γ Ο 
I T A L I E 
P n Y . ­ O M 
­TANE Μ Α : : κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YC­USOS L " V 
ΤΓ. H ­ ­ " ' S L . 
P. l ' I 3 ' . N I E 
E T A T S U N I S 
ι. : L _ A ' J T . C L . 1 
C 1. ·. S s ' ι 
" C L A S S ­ ­ 3 
Ε χ τ ­ ' ­ C ' E 
C C A ' S c c . 
T R S ' , Α ' Τ 
Τ Γ Τ . τ ! ' R S 
Ι j T r ■ ­ ­ E 
M J 'JO; 
Z o l l s s t z 
— 
Droit I 
fi W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 7 ? 7 
1 O 0 O 4 




5 5 2 
4 













1 4 0 
7 o 
2 1 6 
5 
2 7 1 
7 0 3 
2 1 7 
4 
T R I 
7 0 3 
9 7 4 
9 , 1 7 
r l 7 9 
2 7 6 
1 9 4 
4 9 0 6 
4 5 
' O l i 
7 7 7 
1 3 
9 0 
1 0 1 





3 4 6 
2 3 
4 0 9 
1311 







l r l l 6 
1 7 6 9 
3 5 H 4 
1 3 
Ι τ 
9 1 ι. 
7 
9 19 
4 5 1 6 
6 3 0 0 
3 7 5 1 
7 6 5 
4 5 1 6 
6 7 0 0 
I 19 1 6 













1 7 7 
7 9 5 
1 2 1 
4 1 6 
4 
4 
4 2 2 
3 7 7 
4 7 7 
4 2 2 
9 7 7 
1 2 0 9 
Z o l l e r t r a g 









1 ' . 





9 54 1 1 
û M Z 37 12 1 15 
L 
1 1 













G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 3 0 ) 
F R A N C F 
R F L G . ­ l UX 
Ρ Λ Y S ­ h A S 
A L L c M . F E 0 
I T A L I E 
Π Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S C 
AUT¡ í [ C H E 
E S P A GN*" 
F . t i . A L L E M 
T C H E C O SI . 
H J N G F I F 
C T £ T S I J V I S 
J Λ P 3 N 
A U S T R A L Ι Ι ­
Ο I V " F s ,­,n 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 ­ 1 
FUF . E S T 
C L A S S E 3 
ËXTR \ ­ C E f c 
C F + A SSUC . 
TP S GA T T 
/ U T . T I F I S 
T U T ­ T I F « : S 
0 1 VE ' " S 
I N T R . A ­ C * ­
M U M O r 
7 0 1 9 1 1 
F R A N C E 
[ Ì E L G . ­ L U X 
Í L l f c M . r F ­ l 
I T A L I E 
s u i s s * ­
AUTR I C H * · 
E S P A GN E 
F . O . A L L [ r > * 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
Ι Ν Π Ε 
ftcLr 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ί U T . ALIS­
T I F3 s C L 2 
C L A S S F 2 
C U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E C 
C F + A SSOC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F S 
I N TS A - C F 
MONDE 
7 0 1 9 1 2 
F R A N C F 
R E L G . - L U X 
P A Y S - t l A S 
AL L E M . E F "i 
I T A L I F 
R n Y . - UN I 
S U ] ' . S ' 
AUTi * . I C H F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P 1 N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S A 1 
T J F * S C L 2 
C L A S S F 2 
E U E . E S T 
CLA SSE 3 
E X T R A - C E t 
C E +A S SUC . 
TR s r . ' TT 
A U T . T I E 1 · S 
T O T . T I E · : S 
I N T R A - C E 
MUNO E 
7 0 1 9 I 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
T C H E C L SL . 
. M A R O C 
J A P O J 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 7 





ι! ï S 
il if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
* * , 1 7 
1 2 6 4 
2 0 
4 0 
, 7 2 4 











6 5 1 
1 7 1 2 
2 5 6 3 
9 
9 
2 5 7 2 
3 1 3 9 
2 5 6 6 
4 
2 5 7 2 
3 
3 1 3 9 
5 7 1 4 






3 5 9 9 
5 
1 
1 9 1 
1 
1 
3 6 1 7 
6 
3 6 2 3 
1 
1 
1 9 2 
1 9 2 
3 6 1 6 
T 8 
3 8 1 5 
1 
3 8 1 6 
7 8 
3 6 9 4 


















1 4 9 
1 4 8 
2 0 7 
1 4 7 
2 0 6 
1 
2 0 7 
1 4 7 
7 5 4 
















Z o l l e r t r a g 





1 5 0 
3 
7 7 
1 5 4 
2 3 1 
1 
1 
2 3 1 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 C 1 9 1 3 
C L A S S C 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E E 
C E * A 5 S O C ­
TP. S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O l i n F 
7 0 1 9 1 5 
F R A N C E 
A l L FM . F Γ D 
SU I S S E 
AUTR [C. t ­E 
E S P A G N E 
T C I ­ E C 1 S L . 
J A ­ » C N 
A E L C 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
FUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I FP.S 
I N T P A ­ C E 
M 3 N D E 
7 0 19 1 6 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
A U T P I G L E 
T C E F C O S L . 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U E ­ F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T E A ­ C E 
MO I D E 
7 0 1 9 1 7 
E P A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E D 
ROY . ­ ' J N I 
S U E O E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C I V F P S N O 
A F L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E ­ t A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E P S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 0 1 9 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
ALL E M . F E Cl 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T l · [ C E E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E ? 
E X T F A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
¡i Il ï« 11 
.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










0 , 4 7 
6 
6 






1 7 5 0 
9 4 
9 4 
1 E 4 4 
6 
1 8 4 4 
1 8 4 4 
e 1 6 5 7 
6 , 5 1 7 
1 










1 7 2 
4 5 
4 5 
1 7 2 
2 1 7 
8 , 5 1 7 
1 1 
4 1 0 
6 
5 6 7 
4 1 
2 1 
1 4 3 
9 
2 2 
E C 5 
6 
2 0 5 
e l 4 
1 C 1 9 
22 
PP. 
1 C 4 1 
5 9 4 
1 0 4 1 
1 C 4 1 
6 
5 9 4 
2 C 4 1 
1 1 , 1 7 
4 
2 
















1 3 9 
4 7 
4 7 
1 3 9 
1 6 6 
Z o l l e r t r a g 
































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 7 0 
F R A N C E 
A L L E M . EE­ ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
A U T R I C H E 
P . o . A L L C M 
T C H E C O S L . 
A E L 1 
C L A S S " L 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FRS 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ E I ' 
MONO Γ 
7 0 1 9 3 0 
F R A N C F 
[ Ì E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . ER­ ) 
I T A L I E 
A U T E I C H E 
F S P A G N E 
T C H E C O S L . 
. MAR OC 
. M A L I 
. K E N Y A 
R . A F R . s u c 
E T A T S U M S 
I N O F 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E ' J F . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t ' . S S O C . 
T R S G A T T 
A J T . T I F R S 
T O T . T I " ­ . s 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
7 0 1 9 9 C 
F R A N C F 
I 3 E L G . ­ L H X 
P A Y S ­ ' l AS 
A L L E · " . F C O 
I T A L I ­
P O V . ­ U M 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . O . AL L r M 
T C H E C . r S L . 
E T A T S U M S 
B R E S I L 
C H I N E , 1 1 ­ P 
J A P JN 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
E X T R ' . ­ C E E 
C E . f S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ECS 
T O T . T I E R R 
I N T I A ­ C f 
MOM'IR 
7 0 2 Ε Ί Ο 
F R A N C E 
LIE L G . - L - I X 
P A Y S - C A S 
A L L E M . F E R 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N I 1 E 
N O R V E G E 
S I I F O E 
F I NL AM 0 Γ 
O A N E M A PK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



































3 5 6 







4 3 8 
7 0 
4 2 7 
1 
4 2 8 
6 0 
4 9 8 























1 1 4 
3 
1 1 7 
1 7 4 
1 5 9 4 
1 6 7 
7 
1 7 4 
1 5 9 4 
1 7 6 9 
1 1 . 1 7 
7 7 7 5 
2 2 7 9 
1 0 2 2 5 
1 7 7 1 
1 5 9 4 
1 2 9 9 
9 
1 2 
1 3 8 7 
3 6 
7 6 7 
4 6 
5 9 7 
Z o l l e r t r a g 


























1 4 3 
1 
1 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 C 2 0 1 O 
Y O U G U SLA V 
F . O . A L L r M 
TC HE Γ U S L . 
P U UM Α Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
Ε Λ Ν Α Ο Λ 
J A P O N 
Π Ι VE F S NO 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A SSF 1 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
F. X T R A ­ C P E 
C F + A SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T [ F R S 
T O T . T I E " S 
0 I V r P S 
I N T R A ­ C F 
M U N O E 
7 0 2 0 9 0 
FRANCE. 
9 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 ' Λ S 
A L L E M . F c U 
I T A L I F 
F P Y . ­ UN * 
IR L A N O <" 
NOF v r e * 
SUEOE 
DANE MAP Κ 
S U I S S E 
AUT"" I C H ' " 
E S P A GNP 
U . P . S . s . 
F . 0 . A L L F M 
T C H E C O S L . 
H O N G » I F 
R U U M A N I F 
[ ' U L G A R I r 
F T A T S U N I S 
CANA ΠΑ 
M F Χ I Q UE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Π I VE R S Ν Γ· 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
T i r o s CL 2 
C L A Ç * " r 2 
E UP . F S T 
C L A S S * " 3 
E X T R A ­ C ­ E 
C F + A SSnC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T IF· ­ ' S 
■ 1 1 V r F S 
I N T­Í A ­ C r 
M n u o f c 
7 0 2 1 0 0 
F R A N C F 
R E I G . ­ l UX 
PA Y S ­ f i A S 
«L L E M . F κ Γ 
I TA L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N O r 
DANfcf ­ 'AF κ 
S U I S S E 
AUTR i c i l r 
P ' J P T U G A t 
F ^ A G N * * 
Y H L G U S L A V 
I I . * ­ . S . S . 
F . D . A I . L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I 5 
MF Kl Q u r 
HOND UP . t , * 
HP ES I L 
I SF A F l 
ΚΠWE I T 
S I N G A PU UR 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I " . * ! C L 2 
C L A S S E 2 
EU** . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C e t 
C E +A <; SOC . 
TF S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
1 0 b 
6 2 
4 2 
1 0 3 
3 2 0 5 
7 ( , 
5 
7 
3 0 4 7 
4 0 0 0 
7 0 ­ . 7 
2 0 7 
2 0 7 
7 2 : > 4 
1 9 6 0 6 
71H .3 
7 1 
7 2 5 4 
2 
1 9 ( j 0 t > 
2 6 S 3 6 2 
1 3 , 1 7 
2 9 9 a 
1 5 7 3 9 
1 3 3 3 a 
3 9 0 0 
1 4 6 2 
1 0 6 4 
1 
3 3 1 
1 5 
3 4 2 




7 1 3 
1 
7 






1 9 7 4 
5 1 6 2 
7 1 3 ù 
5 9 
5 9 
7 6 5 
7 6 5 
7 9 6 0 
3 7 9 b 6 
7 S 5 5 
l O o 
7 9 6 0 
3 8 
3 7 9 8 h 
4 5 9 Ü 4 
8 , 5 1 7 
6 3 0 9 
2 5 9 
8 0 6 7 
2 8 6 4 
3 6 5 






. 7 0 










1 3 2 
1 9 
1 0 
3 0 3 0 
2 3 3 8 
5 3 6 b 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 6 
5 5 9 9 
1 7 8 6 4 
5 5 5 8 
4 1 
5 5 9 9 
Z o l l e r t r a g 






3 5 3 
8 
1 
3 3 5 
4 4 0 
7 7 5 
2 3 
2 3 
7 9 0 
β 
7 9 8 

















2 5 7 
6 7 1 





1 0 2 1 
1 4 
1 0 3 5 













2 5 Θ 
1 9 9 









































FR ANC Γ* PEL C . ­LUX PAYS­MAS 
¿LL F'l .FF O ITAL IE ROY . ­UN I SU F0E C AN EyARK SJ I S­"E r S P A C N c .TJG­1 ETATSUN IS L I HAN K 01 : E Ι Τ 
MASc . ι r 'Ari 
INCE TEA ILANDE 
INTONES IE " i L AYS IA J AP JM H NC KONC AUSTRAL IE 
A CL F ftüT.CL . 1 
CLASSE 1 FAMA T I r n S CL 2 
CLASSE 2 EXTPA­CEE r " + ASSnC . T "S GATT 
Α Ί Τ . Τ i r a s 
TOT . T ' c** S 
INTR \ - C E 
ΜΓ-inF 
7 1C2 13 
FRANCE 
P E L G . - L J X 
HAVS-l ·AS Í L L EM.FTO ITAL IE R U Y . ­ U N I 
I S L A N O P I*L ANDE NORVEGE SUEDE FINLA­ 'ΠΕ CANF'­iAEK SUISSF AUTR ICKE PS P A GN E MALTE YOUCOSL AV U . R . S . S . R . E . A L L E M PULOGNE TCHECOSL . K'NGR I p 1 Jl IM UN I E 01LCA­ i r . M AE'JC C U I ' l E f L Ι ά * R I A 
. C . IVO IF E 
Gr· AN A 
.TOG I 






.AFAP S- 15 
.K ENYA 
.ΤΔΝΖΑΊ IE 
:' :¿ AMi' U U .•'ACAGASC t­ A M'i Ι E ■■ ­AFE.SUC ETAT SiJN I S CANADA 
Mpxuur 
C I L . . M l 1 = VENEZUELA GUYANA . G L Y A l F F " ' .CS IL CHIL I ■A IL IV IE URUGUAY ¡F CFNT INE L ΙΡΑΝ IF AN 
AFGHAN 1ST ISP AFL P ÍK I STAN INOE CEYL AN Τ Η Λ I L A N O F SINXAOOUH CHINE» R.P J A T j HONG K.'NG 
η, ι 7 
1 > 2 ' , 1 7 
559 
12­256 
1 4 2 C 5 
1 
n ] 7 1 2 1 4 S l l 
1 4 9 1 ο 
3 8 0 1 5 2 9 7 
*>(, 9 A 
4 74· , 
5 5 8 0 
2 S 99 
25 A 
1 5 7 
2 9 5 
97C1 1 7 7 
25Ati 
152 51 
3 2fc<. 7 3 5 1 7 0 
1 2 2 1 3 
2 0 5 3 9 9 5 0 5 I C S 6 1 C I 















F A " ' 
AUT. 
T I E C Clf 
EUF. 
A U ! . 
­s ­.n *"T 
C L . l S S ' 1 
S CL2 s*; *­ 2 
"ET 
C L . 3 
CLASSF A EXTF C'*f T ­ S 
AUT. 
TOT. 
n i V 
I N T * 
A ­ C r F S S r c . GATT 
T ï *·*"? 
­ ï *­*.s °5 A ­ C ^ 
7 1 0 * ' ^ : 
IE L G . ­ L U X PAYS­PAS A L L r M . E E O 
ROY. ­ U M 
u. " . s . S . 
ETATSUNIS B T S l L IS* , A'"L BIRMANI*" JA*>0i. HCNG KCNG 
AELE A U T . C L . l 
CLASS*" 1 TIC""­ CLZ CLASS*" ? EUR.EST 
C L A S S r 3 FXT*>A­C*"E CE+ASSOC. TRS GATT AUT. T I F:>S T O T . T I Ff.s INTRA­CE HEN*.1" 
7 1 0 ? ' ^ 5 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­1 AS A L L F " . E ^ n ITALT F R O Y . ­ U N I OAN*­ MA T( SUI SS*" FSPAGl.1 TCH C CCSL. R. A t " " . S U C ETATSUMS ISRAËL TUAI L­" *.OÇ* JA PON HONG KCNG 
AELE AU**". C L . l 
CLASS ­* 1 T I F *~ ­S r i. 2 C L A S S " 2 
EUR. *T"ST C L A S 3 c 3 EXTRA­CEE C r + A S S C C . T"IS GATT A U T . T I F ^ S TOT. TI ""FS r j T ­ V . ­ C E 
"AYS ■ríAS A L L C M . f I T A L I E FïOY. ­ U M Ι Κ LANOE 
ΝΠ*ν Γ ύ" 
SUE Ο Ζ 
-"I NL'.'IOC 
OANE MA¡*K 
SUI S S " 
AUTRICHE 
pnRTUG \L 
ES ' 'AGN" 
ANOOSRH 
U . R . S . S . 
TCHHCOSL. 




2 5 8 9 9 b 
3Í .58 2 
2 9 5 5 78 
5^45 
529 
, ' 7 2 7 4 
î 2 ύ 5 7 
1 1 3 0 
5 7 0 
1 7 0 0 
3 3 0 1 2 5 
2 4 6 2 0 
3 0 7 3 8 8 
17 1 6 4 
3 2 4 5 5 2 
7 38 2 































,' 7 H 
6 20 
7 8 5 7 
1,9 29 ά 
1 2 0 0 6 
Il 992 
360 
1 Ί 9 2 1 
5 2 
7 7 9ÖP 
1 1 16 4 2 9 6 6 3 
3 
, 1 1 1 2 3 
7 1 2 
10 
7 1C2 9 9 
.CONGO m • KENYA . Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι E MOZA MB I JL ' .MAOAGA SC 
ίAMO I F 








.CU7 ACAO COLÓME IE VENEZUELA 
E Q L ' A T E I J F BRESIL L IRAN IFAN 
AFGHAN 1 S Τ ISPAFL KO WE I T MASC .LIMAN PAK I STAN INOF CEYLAN NEPAL Β IPMANIE THAlLANOr V IETN .IJF L' CAMBODGE MALAYSIA SINGAPIIUF. CHINF ,R «P JAPON TA IWAN HONG KUNG AUSTRAL I t N.ZELANDE .POL YN .FR SCCRFT 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR . E S T A U T . C L . 7 
CLASSF 3 FXTRA­CEE C E U SSOC . TF, S GA T T AUT.Τ I FR S T O T . T I E R S OIVER S INTRA­CF MONOE 
7 1 0 3 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFO RU Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOF SUISSE U . R . S . S. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . I CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA­CEF CE«SSOC . TP S GA TT A U T . T I E P S TOT .T IEP S INTRA­CF MONOF 
71C391 
FRANCE PA YS­BAS ALLEM .FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I SUISSF ESPAGNE FTATSUNI S JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TP S GATT T O T . T J E P s INTRA­CE 
13 7 
26 2 4 1 7 
19 
1') 
4 1 3 4 0 9 2 
1 4 0 1 0 
766 I') 
4 1 :>«·­. 
3 2 1 1 9 1 4 
138H 72 
2 2 1 7 3 
1 3 7 1110 
4 3 7 5 6 9 
79 
11 7 127 
2 4 1 0 3 
3 4 7 
7 4 3 4 7 3 3 
2 P i 
5 1 4 1 0 1 0 5 7 6 3 0 




1 7 7 6 5 
6 6 2 4 1 5 7 3 5 1 
123 592 
150 2 4 7 7 
9 3 6 2 3 
9 6 2 5 0 
6 3 4 6 1 0 7 
6 4 5 3 
2 2 6 2 9 5 9 5 5 4 9 
2 1 0 4 4 8 
1 3 2 2 0 2 2 3 6 6 B 
1 7 7 6 5 







1 0 9 0 
1539 9 
3618 
1 1 2 0 
1635 4 8 2 9 6 4 6 4 9 9 6 4 7 3 
462 5374 1099 6 4 7 3 
462 6 9 3 5 
2 
? 6 5 2 6 
3ÎI 15 
70 81 
3 99 166 565 565 





1 1 5 
1 3 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
at origina 
7 1 C 3 9 1 
M O N D E 
7 1 0 7 9 9 
F R A N C F 
e E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
E S P A G N E 
C P E C E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A R O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E ­ t A S S O C . 
T » S G A T T 
T O T . T l ER S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
7 1 0 4 C 0 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S SE 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
G H A N A 
. C U N C O B R A 
. C O N G O R C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P I . N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S 0 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C E 
7 1 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T ' J R J U I E 
'J . P . S . S . 
E . C . A L L F M 
P U L i l GN E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R H O D E S I E 
" . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U E A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I M E 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
I N C T N E S I E 
C O R E E N R D 




I il f« il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9, 1 7 
6 6 0 
2 , 1 7 




2 7 6 6 
6 4 1 
6 1 1 
2 5 1 
7 8 2 
1 5 
1 0 
3 5 6 7 
1 7 7 4 
5 3 3 1 1 
1 5 
1 5 
5 4 8 
2 0 1 
5 7 0 1 0 
5 2 0 1 0 
1 7 7 
7 2 1 
0 , 4 7 
4 7 
1 5 2 1 
7 3 9 0 
7 9 1 
2 3 
2 7 2 6 
H 
8 S B 4 
7 




1 8 9 
1 1 4 0 
1 
6 S H 7 
1 6 
1 7 4 
1 2 
2 
4 3 5 1 
1 6 C 1 1 
2 0 3 6 2 
1 3 2 9 
7 2 4 
1 5 5 1 
8 5 
8 5 
2 2 C C C 
5 6 5 6 
1 1 t O ' 
O C f c l 
2 0 6 7 1 
4 3 6 7 
2 A 2 L 7 
C , 1 7 
1 5 3 7 
2 6 3 5 2 
1 E 5 6 6 
1 7 5 9 5 
É 4 ­ 1 
2 7 4 6 7 
3 4 
7 7 7 5 
3 7 7 
6 9 9 
8 4 6 ­ , 
3 1 8 
1 1 2 
4 
3 7 P 7 
2t> 
7 6 4 
1 5 0 7 
1 C 9 r , 
4 7 4 
2 4 c 5 
l ' I ' l 
1 0 
1 1 7 
■52 
3C 
1 4 3 6 1 1 
1 1 0 9 
2 C r > a J 
I C H 
9 ' ï 
7 5 1 4 
3 6 2 4 
2 3 3 
1 2 4 5 
1 5 6 C 2 
2 1 4 
7 9 14 
1 7 3 7 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 5 1 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S · 1 
A U T . A f , ' * 
T I F R S C L ' 
C L A S S r 2 
F ( | F . ne T 
A ' . JT . ­ | . . i 
C L A S S P 3 
F X T - Ά - Γ ' E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I c -'S 
T O T . τ [ E R S 
Ι Ν Τ Γ Λ - C " 
MON**"*" 
7 1 OS'".·) 
F R A N C " 
<3r L G . - M U 
P A Y S - * AS 
f\LLr'-.t-'0 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A '-.n τ 
S U P O T 
F I N L A N * * -
S U I S S E 
Y t l U G O S 1 AV 
F T A ' S U N I S 
C A N A 0Λ 
" E X ! C I ­
P E R O ! ! 
A E L * " 
A U T . E L . 1 
C L A S S * " 1 
T I F O ; , r. ι. 2 
C LA S S Γ 2 
EX Τ** A - C E F 
CE + A 3 S * * C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E » S 
Τ Π Τ . T I r e ; , 
Î N T P . 1 - C S 
MC NO E 
7 ΐ η ς n 
BE L G . - I U X 
A L L E ' " . F * - n 
s u î s s ■" MAS'" . Π ' A N 
A E L r 
C L A S S ­ 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
C X T R A ­ C E 
cr. + ASS.­c . TF­S G A T 
T O T . T I " S 
I N T P . \ ­ C ­
P O N O ' ­
7 1 0 5 4 0 
PAY S ­ P A S 
A L L r " . r F * 
I T A L I E 
R O V . ­ t J M 
S U I S S F 
E T A T S J M S 
J A P O ' j 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S c 1 
F X T P . A ­ C E 
C E + i S S E C . 
T R S G A T 
T O T . T I F ' S 
Ι Ν Τ Ο Λ ­ C " 
rv ­7 ' j nc 
7 1 0 · , SO 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R ".S 
A L L r " . ' r * 
I T A L I ­
R O Y . ­ U M 
S U C O ' ; 
S ' i l SS c τ u à o u i ' E T A T S U N I S 
r * i v r t , s NE 
ΛΕ L r 
A U T . F L . 1 
C L A S S E l 
F X T P A ­ i ­ c c 
CE+ASSCC. T R S G A T T 
T O T . T I r p S 
Π ' V F (S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
4 ^ . 3 3 1 
2 1 5 4 b 
6 5 H 7 9 
1 1 4 1 
4 9 o l á 
5 0 7 5 7 
ô ? 6 l 
2 9 3 4 
9 1 9 5 
1 2 5 8 3 1 
6 6 7 I S 
9b00ti 
2 d 6 5 6 
1 2 4 6 6 4 
6 5 5 4 8 
1 9 1 3 7 9 
7 , 1 7 
1 0 4 * 3 
1 2 2 
1 2 H 2 
3 3 0 4 
4 3 4 




i 6 9 4 
1 
4 9 2 
Z 
5 5 
d O d 
4 3 7 5 
5 9 7 
4 9 7 2 
8 6 3 
Ü 6 3 
5 d 3 b 
6 1 d 7 
5 6 7 9 
1 5 6 
5 β 3 5 
6 1 6 7 
1 2 0 2 2 
3 , S 1 7 
3 
5 1 










1 3 4 

















5, 1 7 
S 9 
9 











2 t ì l 
3 2 2 
2 7 5 
* * 7 5 
1 
Z o l l e r t r a g 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 5 5 0 
l ' J T H ­ C F 
MONOE 
7 I C ' ) 1 0 
Ρ A Y S ­ l ' A S 
A L L E M . F P U 
I T A L I E 
F. ΤΑ Τ SUN I S 
HONG Κ I N Γ. 
A U T . C I . 1 
E L A S S*" 1 
T IF *» S E t 2 
C L A SSF 2 
Ç X T R A ­ C P P 
C E + 1 SSOC . 
T ° S GA Τ Τ 
T O T . T I " s INT* * A ­ C ! 
H U N O F 
7 1 C 6 2 0 
F h A N C E 
R C L G . ­ | . U X 
Ρ A Y S ­ l ' A S 
A L L Ε H . F r r. 
~ ' J Y . ­ U N I 
Ε π UA A N l F 
E T A T S U M S 
Λ r L c 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
C I P . E S T 
CL. " SSE 3 
F X T * A ­ C t F 
C c +A S SOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I F F ς 
I N T - - . A - C F 
M Li NO E 
7 1 0 7 1 0 
FR A N C " 
P E L G . - I U X 
Ρ Λ Y S - ^ A S 
f L L F M . F *" F) 
I T A L I E 
PO Y . - U N I 
S U F O F 
DAM·" M.' ί κ 
S U I S S E 
A U T ' i r u*-
~*ALT* -
Y O U G O S L t V 
U . R . S . S . 
HONG** 1 F 
P HOÜE S JF 
R . A F R . S ' I L l 
E T A T S U M 5 
CANA 0Λ 
C ' J b A V E N F ;. t j F L A 
L I t,A ■: 
C O P E E N ­ ­ · 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " * 1 
T I c*» S CL 2 
C L A S S E 2 
F UF . E S T 
A U T . C L . 3 C L A S S F ! 
F XT"* Λ­C. t ­ F­
C c + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F ­ S 
T O T . T i r e c 
I N TM A ­ C c 
MONOE 
7 1 0 7 2 0 
F R A N C «­
Β F| G . ­ l U < 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E N 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S ' " 
AUT­* I C H C 
F. . A F P . S U U 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A r L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
F X T * , ­ r . r r 
C E + A s s n e . TP S Gû τ τ 
T U T . T I " s 
I N T­» A ­ C c 
MONO F 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
6 0 0 
5 , 1 7 








1 2 0 
9 
9 
1 2 0 
1 2 9 










1 2 3 
6 
o 1 2 9 
7 ^ B 
1 2 9 
1 2 9 
7 4 d 
d 7 7 
0 , 1 7 
4 3 3 8 
2 L 6 9 
2 * . 7 ' 
3 7 9 7 
7 
1 6 6 4 1 7 
7 1 9 * 
2 0 5 
1 8 2 9 1 1 
* 2 3 l 
9 7 2 
9 1 7 
1 0 3 
1 7 1 9 7 
] 6 6 4 Of. 
1 0 B 6 




9 0 9 7 
3 5 7 5 5 5 
1 6 9 9 9 0 
5 2 7 5 4 5 
1 7 3 7 3 
1 7 3 7 3 
1 0 2 0 
9 0 9 7 
1 0 1 1 7 
5 5 5 0 3 5 
1 2 7 9 0 
5 * 4 8 0 3 
1 0 2 12 
5 S 5 0 Ï 5 1 2 7 9 1 
5 6 7 h 2 5 
0 , 5 1 7 
1 4 2 9 
1 3 
7 9 







1 07 1 
4 
7 7 * 
l 0 7 9 
1 .349 
l »49 
2 0 5 3 
1 Β 4 9 
1 d 4 4 
2 0 5 ? 
3 9 0 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 















Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
7 I C 7 iZ 
A L I r · . Ρ Γ Π 
*■ ι : * s r 
A**L E 
Γ L A S S F J 
'. XTI­ A ­ C " F 
Li * A ".SOC . 
T·. 'S G A T T 
T j T . T i n r , 
I JT ' . ' . ­ C r 
i V . ' p r 
71 E 7 4 ) 
Γ­ »■) ' F 
p . ' , Y S ­ l ­ AS 
A L L Γ 'Ί . F E O 
I T ; , L I E 
P , i v . - - ( M I 
*"U | < - S r 
F T A T * " J ' ; I S 
* I L r ■*UT . r i . . ι 
" L L S S ** 1 
EXT i ­ 1 ­ Cf F 
* _ r + * f . V ' C ­
Τ ι ­ f , G ' . "*T 
τ ι Τ . τ 1 p,­ s I ­ j T t « . ­ c r 
" V i o r 
71Z75A 
F : t.f.rr 
­1 L t ·" . r E **■ 
I T A L I E 
SU i s s r ΓΤέ · " * SUN I S 
J ' ^ F f l 
* F L -
A ' i T . F L . 1 
CL A S ' , c 1 
r KTP 1 - r c F 
C E + A S S O C . 
T I . S C A T T 
T'. T . T K P S 
I ' ¡ T R .Λ — c E 
"*l NOE 
7 1 f ■* 0 2 
F· ' . ' , " ? : 
S E L C . ­ L U * * 
A L L r « . c c O 
F'­'Y . ­ IN I 
S u i f S*­
A U T P I C F E 
P i ' R T U G A L 
? . Γ . A L L F M 
E T A T SUN I S 
A*"L F 
A L T . C L . 1 
C L A S S E ι FUF . E S T 
C L A S S E 3 
r X T ' ­ , ' . ­ C C E 
Γ F ♦ *. S S ' ' C . 
T " S G A T T 
Λ Ί Τ . T I E P S 
τ ' T . τ Ι Ξ R S 
Ι Ν Τ Γ Τ Α - C E 
"* I N O E 
7 1 Γ -ni 1 1 
F- ANC·"" 
L ' f L G . - L U X 
Ρ Λ V S - '3 A S 
A L L F M . F!" Π 
I T A L I E 
"* ' Y . - I f - I 
cV.EUÁF.rt. 
AU T?" J . ; ( ­ t 
" ' ·■■ T u SAL 
Y ' U C O S L A V 
U . L . S . S . 
·■ ' . " . A L L z '' 
TE l­F C J S L . 
. Τ Λ. ι L >\ ' ' I E 
r . ' . * ■ ' ­ ' . SUC 
c Τ Λ " S U ' , 1 S 
C A N A JA 
N . Z ' L V C E 
Λ­ 'L ­
A J T .CL . 1 
r l A S S E 1 
H ' T . A 1 ' ' 
T I r.F Z I L 2 
EL A $ 5 ** 2 
e , l * î . « " S T 
C L * SS F ? 
r ' T : A ­ C E E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 


















5 , 5 1 7 
Î . 
19.3 
2 2 0 
1 1 1 
1 
2 2 C 
1 1 ­τ 
? i', 
2C7 
' 3 4 
**­*4 
2 C 5 
*: 3 5 
3 , 5 1 7 
6 7 
l 















7 1 5 4 
72C*> 





3 1 7 : . 





7 H 9 
4 l ­12 
7 d 2 
7 * 
3 S " * 1 
S 6 2 ] 
3 C I 
?7 
2 1 t; 3 i 
1 4 1 C J 
3 5 6 4 3 
7 2 
9 4 
4 7 6 ' , 
* . 7 t · . 
4 C 5 0 1 
Z o l l e r t r a g 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
7 1 "Ei 1 1 
CE + A*; ­ . ­ ■ ; . 
T ' I S , . T T 
«UT. τ : ­ ­r, Τ r τ . τ ι ­ ­ <; Τ Ν Τ Ε Λ ­ ι ■' 
MUflFt*­
7 l O ' M ΐ 
FE ANC 
(OC L f - . - Γ Ι Χ 
Π Α Υ " - J A " 
A L L ' * ■.<■*■ "I 
I T A L I*" 
D * * Y . ­ U M 
S U I S i r 
A U T * I C H ­
ES f A G N r 
T i | R I J l ■ 
f ­ T A * ­ ­ ' i ' . ' l S 
A E L " 
A U T . M . 1 
C L A ­ " · ­ ] 
f ­ χ τ Γ : . _ , ­ ­ r 
C " * ' . S S " O 
T**S G A T T 
T O T . T I ­­ >s 
Ι Ν Τ ­ ­ ­ Λ ­ Ε Γ 
P l » ; n ­
7 1 0 9 1 5 
F K AN τ 
* * 0 V . ­ U M 
S U I S S r 
A E L F 
" L I S ­ . ' ­ 1 
E X T ' ­ » ­ f f f 
C E + A S S C C . 
T">S G A T T 
Τ Ί Τ . τ ι ΕΓ r. 
Ι ΊΤ- .\-rr 
fz'n' 
7 1 0 9 - 7 
f ì E L ' ­ . . ­ L JX 
A L L ' " " . '■­­
P. J Y . ­ J M 
SU I s s ­
Y JUG Γ«" !. AV 
E T A T S U N I S 
AE L"" 
A U T . C L . l 
C L A S S * " I 
^ Χ Τ " t ­ Q V ρ 
C F + A S S r r . 
T R S G A T T 
T U T . T I F R ¿ 
I NT RA ­ Γ <­
MONOE 
7 L 0 0 1 'J 
F R A N C E 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E M . * * " 0 
I T A L I r 
S U I S S E 
F T A T V J N 1 S 
AF L , : 
A ' J T . E L . ï 
C L A S S ­ 1 
E X T * * A ­ " " " 
P ~ + A S S :" C . 
T R S . A T 
T O T . T I 7 ­ s 
I J T ~ i ­ C " 
M 1 N n ; 
7 1 0 9 2 1 
" " A N C " 
3Γ LG . ­ L U X 
P A Y S ­ ! A ï 
A L L f ; 1 . · ­ " 0 
I T A L I " 
R ?Y . ­ 0 \ ! 
\ : o v " G * ­5U1s — 
\ U T : i r \ , r 
Y O U G ' ­ S L A V 
J . S . i . S . 
■ . O . , ' L I ' " 
HC NO " l ; 
i U L G \ Z I ­
Ì . A·" ' . " ­ ' IG 
" T A T S ' . I M S 
; Α Ν Λ Î A 
»Λ NA * ' 
"A SE . f J A \ 
■ E L " 
V U T . C L . l 
Z o l l s a t z 
Droit 





0 , 1 7 
1 , 1 7 
1 , 5 1 7 
4 , 1 7 
4 , 5 1 7 
0 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' ' 0 6 9 
Ì 5 9 2 5 
4 5*)*» 
4 ­ n ^ ^ 9 
i W 9 7 
s * ^ 9 ·; 
l 7 2 6 
i l . 
1 2 5 
* 3 5 ' i 
1 0 
7 5 7 






2 6 3 
2 3 5 1 
2 3 5 1 
5 5 2 6 
Z. 3 4 7 
2 3 4 7 
3 5 2 2 




































7 9 3 
1 0 
1 0 
7 9 3 
d 0 3 
1"*? 
7 2 5 
9 4 
7 5 5 
1 1 









l i l 1 ' 2 H 5 3 
7 
1 2 1 
1 
t , 2 5 » 
' , 7 ( , 2 
Z o l l e r t r a g 













G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
7 1 n<i 7 1 
C L A S S 1 " Ì 
T I * ­ * ­ S C 1.2 
C L A SSE 2 
r u r , r ­ , T 
C L * . S Si i 
L X P A ­ F r r 
C E + û S S ' V . T o s * ! ' τ τ 
A U T . T P ­ *· 
T r i T . T i r ; <: 
Ι Ν τ » A ­ C 1 
MUNO E 
7 1 0 9 2 5 
T R A N C F 
P A Y S ­ Τ ' Λ S 
A L L E M . " Γ " 
I T í L I E 
F Π Y . ­ U N I 
SUEOE 
SU Τ Γ SE 
A U T * . I C H ' 
U . l . S . S . 
F T / . T S ' J M S 
A F L * " 
A U T . C L . 1 
C L A SSF 1 
FUF . E ST 
C L A S S E 3 
E X T ­ . A ­ C E E 
C F + A SSOC . T R S G A T T 
A U T . T j c p s 
T U T . T I F F , S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
7 1 1 0 0 0 
F R A N C E 
R E L U . ­ L UX 
ΡΛ Y S ­ b A S 
A L L E M . F E O 
r· n Y . ­ ur 1 I 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T * A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MONO Γ 
7 1 1 1 0 0 
F P A N C F 
B * " L G . ­ L L X 
PA Y S ­ R A S 
A L L E M . F t ­ 0 
I T A L I E 
F O Y . ­ UN 1 
I S L A N P F 
I P L A N O F 
N O R V E G F 
SUEOE 
F I N L A N D F 
O A N E M A R Κ 
S U I S S E 
A K T * Ι Ε ((Γ 
Ρ Ο Κ T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GP EC F 
TUPO U I E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
C U U M A N I F 
. A L G E R I e 
E G Y P TE 
L I i l r P IA 
. G A S ON 
. C O N G O " * ! 
. K E N Y A 
R . A r c . SU'** 
F. TA T S UN 1 S 
CANA 0 A 
T X I Û U F 
S A L V A D O ! . 
N U M I N I C . ­ · 
V E N E * I F L Í 
. S U * I N A M 
P E P O U 
b P E S I L 
AR G E N T I N E 
L Ι Ρ Α Ν 
IP AK 
I R A N 
I S R A E L 
K.OWF Ι Τ 
Ρ Λ Κ Ι S T A ' 
INOfc 
THA I LH u r ­ r 
J i P J N 
TA I HL· M 
HONG Κ'Ir­. Γ. 








0 , 1 7 
2 , 1 7 
3 , 5 1 7 
0 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 " ΐ 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 0 7 6 
1 0 O 7 6 
2 1 2 1 3 
1 7 1 7 
1 1 0 1 6 
1 0 1 9 7 
2 1 2 1 *■ 
1 7 1 7 
2 2 9 3 0 
2 9 4 







d ' I 
1 1 0 
8 0 
I T I 
9 
9 
1 9 9 
5 1 2 
1 9 0 
9 
1 9 9 
5 1 2 
71 l 
' ' 1 e, 







1 1 2 4 
9 3 
9 3 
1 1 2 4 
1 2 1 7 
1 0 0 1 
1 0 6 1 
8 9 9 l 
3 9 
1 0 9 
3 2 ^ 
1 i 
1 
2 0 0 
1 2 4 4 
4 7 4 
5 3 6 
2 l 3 2 
d l d 
1 9 3 
1 0 9 9 
1 0 6 6 
1 9 1 
3 
3 6 7 
1 1 9 7 
l 0 5 5 
2 0 9 





2 5 3 
3 6 0 o 
2 





1 0 6 
! I 
1 







Z o l l e r t r a g 
















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlúaael 
und Ursprung 





AFLF All Τ . CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT .AUM T IFF S CL 2 CLASSE 2 EUR .FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSnC. TPS GATT AUT.T IERS Τ Π Τ . T IERS INTR A­CF MÜNDE 
7112 1 ) 
FRANCE 9FL G . ­ L U X PAYS­BAS AL L E M . F E El ITAL IE ROY . ­ U N I IRLANE1F MORVFCE SUEDE FINLANDE CANEMARK SU ISSE AUTPICHE PDRTUCAL ESPAGNE VUUGOSLAV CRECE TURQUIE U . R . S . S . R .Π .ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGR IF BULGAR IE AL BAN 1 F • MAROC EGYPTE .N I C ER •SENEGAL L IBEP IA .Κ ΕΝΥΛ ­TAN 'AN IE .MACAGASC R.AFR.SUD ETATSUN I S CANACA MEXIQUE GUATEMALA PANAMA ­GUADELOU .MARTIN II) .CURACAO PEROU BRESIL CHIL I BOL I V I E L I B A N IP AN AFGHAN 1ST ISRAFL FAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE MALAYS IA SINGAPOUR P H I L I P P I N CHINF,R .P JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T I E R S CL 2 CLASSE 2 FUR .EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 FXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
7 1 1 2 2 0 










0, 1 7 
9 
6 
5 4 6 0 6712 121 77 
5 
2 1 2 
1 CAD 1257 2 6 1 9 2619 l ò c e e 11612 14054 l d 2 1 15677 11201 2 7 2 8 9 
9,9 1 7 
999b 2291 1119 75711 6 6 1 6 0 147. 
2 
m 176· 5 7 9 
7 9 3 
1 946 6 5 8 
2 59 1 4 8 0 6 0 
2 4 0 
6 
3 3 7 
3 8 
1 2 
1 7 7 










2 9 0 
5 





1 86 l 8 
1 1 6 
1 
1 









1 7 6 
2 4 
3 
3 3 7 
4C63 3 1 1 0 7 1 7 3 5 
3 2 
1412 1449 7 9 9 
1 19 9 7 5 
5 5 9 7 aC405 a c u 1303 9 3 1 4 80122 8 5 7 1 9 
9 , 1 7 
6 3 6 
2 
7 9 



































1 8 3 
1 4 0 
32 3 
6 4 
6 ' , 
1 6 
a 4 4 
3 6 0 
5 9 




— Code TDC 
et origine 
7112 2 0 
NFIRVFGC SUEDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE TURJ'JI E ETATSUM S INDF CEYLAN C H I M E , E . ? JAPON HUNG KC­JG AUSTRALI E 
AELE A U T . C L . l CLASS? 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 AUT. C L . ? CLASSE 7 
FXTEA­CEE CFr­ASSCC. TRS GATT A U T . T I Er.s T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
7 1 1 1 1 0 
FF ANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLE U FEO I T A L I C ROY. ­ ' I M I R L I N O r NORVEGE S U E D E 
FINLANDE OANE MARK S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL Ε­S PAGNC GRECE U. R . S . S . TCHFCOSL. HONGRIF ALBANI E ETATSUMS CANADA MEXI QUE COL­­ "11 F L I B A N IRAN ACGHANÎST I NOE THAI LANDE I N D D N F S I E SI NO A PCI IP C H I N E , R . P HONG KCNG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE τ EUR.EST A U T . C L . H CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TPS CATT A U T . T I E R S T 0 T . T I E 7 5 INTRA­CE MONDE 
7 1 1 3 2 0 
FRANGE n E L G . ­ L U X PAYS­I3AS A L L E M . F E 0 I T A L I E R O Y . ­ U N I I S L A NO E IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF MALTE HONGRI F ETATSUM S CANADA ME X I OU F 
BRESIL INDF SI NGAPE'IR JAPON HONG KCNG 




r ft 1" s 
¡1 





9 , 1 7 













1 5 8 
1 7 
1 7 
2 2 177 
1552 1 7 4 
2 
1 7 6 
1551 172H 
7 , 5 1 7 
1 6 5 
5 7 
3 9 
1 ? 9 












8 4 2 9 0 
1 5 9 












50 8 2 1 2 
7 4 0 
9 6 
9 6 
38 1 1 2 
3 9 5 
1 2 1 1 1 159 8 7 7 
4 0 3 
1230 1158 2 3 8 9 
5 , 1 7 


































































— Code TDC 
et origine 
71172D 
CLASSF 1 T IE7 S C L 2 CLASSE ' 
cu r .EST CLASSF i EXT7A­CEF C F »A S SriC . TPS GATT A U T . T ! C D S TOT.T IER S INTRA­CE MONDF 
7 1 1 4 1 0 
FRANCE Β E L G . ­ L U X PA YS-όΛ S 
ALLEM . F E D 
ITAL IC 







U.F . S . S . 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUN 1 S 
MEXIQUE 
IRAN 
S I N G A r n u - , 
CHINE , c .P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AHM 
TIER S CL2 
CLASSE 2 
EUR .EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CEE 
CE*A SSOC . 
T» S GATT 
A U T . T T E R s 






A L L E M . E f D 
ITAL I f 









AUT.CL . 1 
CLASSE ι 
Τ Ι Γ 7 S CL 2 
CLASSE 2 
E X T 7 A - c r E 
CFtASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Κ S 
INTRA-CF 
MONDE 












A U T . C L . l 
CLASSE l 
T 1 ER S C. L 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . i 
CL» SSF 3 
EXTRA-CEE 
C E . . SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 















5 , 1 7 
1 2 7 25 25 
3 
3 
1 5 5 
4 7 9 
1 4 7 
1 2 
1 5 5 
4 7 9 
6 3 4 
7 , 5 1 7 
8 9 T 
1 485 8 7 8 
173 ' ) 3 9 
116 4 
1 4 
14078 2 9 
1 
1 
la 1 1 2 






1 4 2 3 8 1 9 4 
14432 2 
1 8 
2 0 2 9 
1 
3 ) 14482 6526 1 4 4 7 7 5 D 
1 4 4 8 0 6 5 2 4 2 1 0 0 ' , 















1 0 3 
2 
2 
1 0 5 
9 9 
1 0 4 
1 
1 0 5 
9 9 
2 04 









2008 4 1 
9 9 
2 009 2 108 5 5 55 5 5 
2168 5 6 
2 1 6 1 5 
2168 5 6 




















108 2 4 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code 7DC 
et origine 
i l 1 Μ ν 
P A Y S - S A S 
A L I EM.F-εη 
1 Τ AL Ι Γ 
S U S S E 
ή IT I - j r π E 
M A S C . H A N 
J A P I " N 
M U G Κ Π Ι , G 
ΛΓ-L Γ 
A U T . C L . 1 
CL ¿ S S E 1 
Τ I EF­ S CL 2 
C L A S S E 2 
*"ΧΤΓ A ­ C E E 
Γ . " ♦ A S S O C . 
T R S C A T T 
Τ ) T . T I r f t S 
I N T P A ­ C F 
M'.'M OC 
71 1 ^ 2 1 
Ρ­ ANC c 
Ρ A v s ­ Β Α S 
A L L ­ " " ■ . F i p 
. C O N G I U R A 
« t X I O ' . I Ç 
Et «-ς I L 
ÏSF AEL 
V'.Ot 
Ch Ι Κ Γ , r* . o 
J­Aû ­ f i 
T A I V Á N 
h l ' .NG K O N G 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I E l ­ S CL 2 
C L A S S E 2 
AUT . C L . 3 
C L / S S E 2 
ex 1 " * * A ­ C E E 
C E + A S S IC . 
T " S C A T T 
A U T . T | P * S 
T 1 7 . T I E R S 
I N τ F A ­ C E 
M TN* " E 
7 1 1 ί ¿ 5 
F'­ ANC ; 
H E L C . ­ L U X 
» A Y S ­ I j A S 
■ALL E ' ­ ' . F r C 
I T AL I** 
o o Y . ­ u r j i s j ï : SE A JT,V I C r ­ E 
E S P A C I E 
T ' J M O U I r 
.K ENYA 
. ' ' A C A G A SC 
"AML ' I E 
·· . A F P . S U C 
E T A T SUN I S 
M F x i q u r r i r e s o c c Hi· ES I L 
A R G E N T I N E 
I ­ AN 
I S M A E L 
f1 AK I S T A ' ) 
IM " E 
T H η Ι L Α Ν 0 E 
PK I L Ι » 1 " Γ Ι 
r l ­ l r ¡ c , *> . Ρ 
J A τ Ι Ί 
T A I W A N 
F' NC K O N G 
' E L F 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T AM A 
AUT . Δ Π Ί 
M F T S C L 2 
C L A S S E 2 
Λ IT . C L . J 
C L A S S E 3 
- "XT ' - A - C C F 
C £♦A s s n e . 
τ " S G A T T 
\ IT . T I E P S 
T O T . τ ι ­; t . S 
I N T ' A ­ C E 
A, N ' *E 
7 : 1 t ? 9 
FA A N C " 
P A Y S ­ R A S 
•»LI EM . Ε ΕΠ 
I T A1 I E 
« Ο Υ . ­ U N I 
SU E U t : 
Γ Λ ' Ί Γ - ' Ά Ρ Κ 
SU I ^ S -







ï1 1 li 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 









































Ι ' Η 
7 , 5 1 7 
2 2 
7 












2 1 "J 





1 2 5 
2 
I S C 
2 d 
1 4 ; 
1 7 2 
T 
1 
4 6 4 
4 7 1 
2 5 0 
8 0 5 
2 8 5 
5b7 
3 1 4 
F 8 1 
2 7 1 
l i t . f.. 
7, 1 7 






Z o l l e r t r a g 





























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 7 ' ) 
A I I T R I C ' I E 
E S P A G N E 
Y C U G C S 1 W 
. M A P OC 
L I n F R Ι 1 
• S C I A I . I 1 
. C U G A N r A 
R . ­ \ F E . s , | c 
E T A T S U M S 
ME X ! . , I | E 
t i n r s i L 
I R A N 
ΑΓ CI 1.' Ν T s T 
Ρ Α Κ Ι S T AN 
I N D E 
C H I N E , 7 . P 
J . ' .P­ ' ­J 
T A I W A N 
H r ' N G < r \ r . 
A r L­­
Al I T . C L . · 
C L A S S E 1 
Ξ Α Ί Α 
A U T . f . E " 
T I E . s - | p 
C L A S S E 7 
A ' I T . C L . 7 
C L A S S E , 
E X T E A - C E F 
C F * r . S 3 E C . 
τ ι - s - Λ - ' 
A U T . T I C E S 
T O T . ' l = ' l 
I N T I A - C E 
H Π NOE 
7 1 Κ , Ι ' ΐ 
F R . · , - n : F 
O R L O . - L U X 
P ' . Y s - R AS 
A L L E I . E - o 
Ι Τ Λ Ι I F 
R C Y . - U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
C I N L A N D E 
DA N E ' I A RK 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
A N D D R i E 
Y - I U G IS L A V 
G P R C E 
T U - 7 D U I : 
U . R . S . S . 
R . D . U L E M 
P O L O G N E 
T C H E E . ' S L . 
H O N G " ! E 
l U L G A R I E 
i r r . ' : . T ^ ρ 
. M A R O C 
. T U " ! S Ι Γ 
E G Y R T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
, C . I V M RR 
. T GG η 
E T H I C C I E 
, Τ Α Ν Ζ Λ Μ E 
R . A R E . y i n 
E T A T S U M S 
C A N A - A 
ME Χ ' JUC-
. M A R T I M c 
I NDR r ^ Γ ( -
C O L ' : - ' - l l i 
B = F S I L 
L I R A N 
I R A N 
4 F G I I A M S T 
I S R 1 E t. 
Ρ Α Κ Ι - T AN 
I N T E 
N E P A L 
(11 RM V I ! E 
T H A I LA A T I -
P H I L I R E j Ν 
C H I N E f . - . ρ 
C 7 R E E \ r , r j 
C O R R E y , - } 
J A P I N 
TAT . I A N 
H I N G Κ - J G 
0 1 V E , ' Ε M ) 
N O N S p e r 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
A U T . i,C» 
T I C E ' , r L 2 
C L A S S E 2 
F U ! . -1ST 
A U T . C L . l 
C L ' . S E E , 
EX TPA-r-R 
C E * A SS FC . 
T E S - , , · . τ τ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















, , 4 
7 8 
1 4 2 
2 1 
1 
2 7 5 
2 9 9 
3 3 
1 7 
4 7 4 
3 2 3 
1 1 2 
1 1 8 
4 5 0 
" J ' J 
7 7 3 
15 , 1 7 
1 7 0 6 
2 0 4 
6 2 7 
4 7 0 1 
1 0 2 6 




1 1 4 
4 9 0 
1 8 6 7 








9 i I 






' 2 2 0 
4 0 1 


















',-, 8 4 9 
1 2 
7 4 9 7 
2 
6 
18 I H 
1 8 3 1 




2 9 1 ? 
4 9 7 
4 3 
5 4 0 
9 1 4 1 
1 0 1 8 4 
J 8 9 5 
Z o l l e r t r a g 





















































1 5 1 
2 
4 4 9 
1 
6 9 1 
3 3 0 
1 0 2 1 
5 2 1 
5 2 8 
8 9 
ti 5 1 
l ö O l 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 l u l l 
A I J T . T I E < S 
T O T . τ ι π . s 
Γ) I VÊ G S 
I N TR f ­ C E 
MONO E 
7 1 1 6 5 0 
F « A N C r 
R E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
E I N L A N O r 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUT* · tC HE 
POR T U ( , A L 
F S P A G N E 
GP FE t­
T U P O ο ι ρ 
u . c . s . s . 
Ρ . Π . A L L E M 
TC HE C E) SI . 
HONGE TE 
. M A * OC 
. T U N I S I F 
F 0 YP T F 
. H . V U L TA 
. S E N E G A L 
. C . I V O I P E 
E T H I O P I E 
. S O M A I I A 
. T A N Z A M I F 
P . A F P . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C j U F 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
I N D E S OC C 
. G U Y A N E F 
R P F S I L 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I SFA E L 
Ρ Α Κ Ι S T A M 
I N O F 
C E Y L A N 
N E P A L 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
C O R F F SUO 
J A " O N 
TA Ι Η Λ Μ 
HONG K O N G 
„ n n L YU . E R 
O I V E R S Ν Π 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
PAMA 
A U T . A O M 
T I E 5 S C L 2 
C L A S S F 2 
EUP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
I M T R A ­ C £ 
M O N D E 
7 1 9 7 0 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R n γ . ­ U N I 
N Ü F V E G F 
S U E D E c I N L A N n r 
D A N E M A « Κ 
S U I S S E 
A'JTR K H C 
F S P A G N r 
G P F C E 
P . O . i , L L c M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
. M A " * O C 
­ T I N I S I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
INOE s n e c BRFSIL ISRAFL 
INDE THAILANDE 
C H I N E , R . P 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
lu, 1 7 
1 2 8 
9 0 2 3 
8 
1 0 2 6 6 
1 9 4 1 5 
1 1 , 5 1 7 
1 5 1 
5 0 
9 0 
1 2 5 1 















































2 9 2 
5 0 5 
7 9 7 
6 
1 5 
6 3 9 
6 6 0 
2 9 5 
1 
2 9 8 
1 7 5 5 
2 2 7 8 
1 6 1 3 
1 1 4 
1 7 2 7 
H 
2 2 5 0 
4 0 0 9 
0 , 9 8 




1 3 6 























Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 3 

























1 8 5 
1 3 
1 9 9 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­SchlütMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 9 7 C 2 
J A ° t ; N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A O M 
T I E k S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . F S T 
AUT . C L . J 
C L A S S E 2 
• " X T P A ­ C r . E 
E F * A S S L 1 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONO F 
7 1 9 7 C 3 
F R A N C E 
" F L G . ­ L U X 
Ρ Α Υ Γ , ­ r i AS 
A L L F " . E C O 
I T A L 1*= 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N U R V G F 
S U F R E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S­E 
AU TD I C H E 
r ^ O R T U G A L 
F S P A C > , E 
CF ECF 
U . R . S . S . 
** . C . A L L FM 
T C H E C O S L . 
r­ONGR I E 
«U L G A­i I E 
D . A F * ­ . S U D 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
. C U 1 * A C A I l 
I S R A E L 
I N O C 
E Η Ι Ν E , F . Ρ 
J A n O N 
H * N G K O N G 
A E L E 
AL T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A f J M 
T I F I S CL 2 
C L A S S C 2 
E U " . E * , T 
A U T . C L . 3 
CL Λ S S c 2 
• " X T ' A ­ C E E 
C E * / « S S r ' C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F E S 
TU T . TT FR S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 2 C 1 C ) 
F R A N C E 
U E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E EO 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
M L A N O E 
M f l P V F C F 
S U E D E 
F I N L Λ Ί Γ Ε 
S U I S S E 
ftUTI- I O E 
P O R T U G A L 
F S P A GN Γ 
Υ ί ; UGO S L A V 
T U R O U I E 
U . R . « = . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
P U L G A R I F 
AL H A N Ι E 
. • " A R O C 
. A L C E K I E 
GU I N . P O F Τ 
. k W ΑΝ ΠΑ 
• SOM. AL Ι Α 
R . A F * * . S U C 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
M t Χ I OU E 
HC'NDUR , f>P 
. C U R A C A O 
C O L O IR I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 


















2 9 7 
1 7 0 
5 6 7 
I O 
1 9 1 
2 0 1 
5 
ti 1 A 
7 8 1 
1 2 0 4 
7 CO 
6 1 
7 7 Γ 
1 1 9 1 
1 9 7 4 
0 , 9 e 
1 1 2 0 
1 7 ? 
S 6 2 9 
7 S d 4 





1 1 ? 





1 1 7 
ι i o 




* 7 2 
3 1 2 




1 4 1 
9 
1 5 0 
1 4 4 1 
1 Ά52Α 
1 2 8 4 
1 4 1 
1 4 2 7 
I Ö S 1 2 
2 0 ' ä S 
C , 1 7 
2 8 5 









1 C 9 
1 I C 7 
4 5 C · " 
­ι Π 









α 11 S 1 5 
2 5 3 1 
1 9 9 








— C o d e TDC 
et origine 
7 2 0 t τ ο 
1 S F A E L 
Α Ρ . Λ Γ , . Ε , Ε Π Ι Ι 
TA S C . O V A N 
ΥΓ " F ­J 
I N O E 
C E Y L A N 
T H A I I W i t 
I N O . I N E S I F 
M A L A Y S I 7 
S I ' I f , A " C J P 
PH 1 L I Ρ Ρ I Ν 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N T E 
. C A L ñ O C N 
A C L r 
A J T . C L . l 
C L A S S E ] 
E A M A 
A U T . A J " 
T I C F S C L 2 
C L A S ' . ' : 7 
C J P . E S I 
C L A S S " 7 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S EC . 
T R S G A T T 
Α υ Τ . Τ Ι Γ Ε ­ s 
T O T . Π E E S 
I N T ­ 7 . ­ . ­ E E 
M O N ' ) ' . 
7 1 0 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ . ! AS 
A L L r ' l . r r ­ i 
R 7Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
11. R . S . S . 
R. f i . AL L r " 
P . Ì E : · . ς ι - , 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ΛSSF 1 
F U P . " S T 
CLASSE -i 
F X T P A - C E T 
CF*-A SS cr . 
TPS " , r r 
A'JT.T! Er;S 
T O T . τ ι - - s 
Ι Ί Τ Ρ Α - - Ε 
MONO r 
7 3 0 1 . ' 1 
-EPA- I - - . -
R E L G . - L U X 
PAY S - ί IS 
A L L E ' « . - - O 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
A U T E ¡ Γ Μ Ε 
Ρ ) τ τ ­ i r , I L 
YO' IC, 7 S L ­ . V 
T U R O I I E 
U . 7 . S . s . 
R. 0 . AL L c l ' 
P O L O G N E 
T C H E C 7 S L . 
H O N G R I E 
. A L G F l ' I F 
. T U N I S I E 
N I G E , . I A 
C A N A T A 
. S T - P . - Ί ; 
I S R A Ë L 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ¡ 
A ' J T . AG ­
T I F ­ S C I . 2 
C L \ S 5 ' " 2 
F ' I P . E S T 
C L A S S E 1 
F X T r ' , ­ c ' F 
C r U S S E E . 
T R S G A T T 
Δ Ι 1 Τ . Τ Ι E E S 
T I . ' T . T I Ε­ ­ . ' , 
l ' i r e ) ­ E , E 
Μ 1 Ν 0 Γ 
7 1 0 ] 2 1 . 
F L A N G E 
l E L G . ­ L ' I X 
A L L 1 ­ ­ I . E . ­ 0 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A N T E \r\iT. 
Y 11 IG E S L A V 




= " M S 
|f 
= 5 11 "f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / s u r s 
0 , 1 7 
O l 
6 5 
2 2 9 












2 2 6 8 5 
1 4 8 39 
1 7 5 7 5 
( ,5 
1 β 
4 7 3 8 
4 8 2 1 
1 9 0 
3 9 0 
5 7 7 3 5 
6 1 7 
" 7 9 4 1 
4 7 0 1 
4 2 6 4 2 
5 2 « , 
7 1 7 5 9 














1 2 2 
1 2 ? 
I S H 
4 4 8 
l u 122 15Ü 
4 4 3 
6 0 7. 
4 , 1 5 
12­R9 







4 5 9 1 
d 7 1 
1 4 6 
2 
2 6 2 6 
5 6 0 6 
4 2 1 
l u i 7 1 
6 1 
1 
9 1 1 
1 O 2 0 
1 9 5 1 
6 0 8 J 
1 3 2 
6 2 7 0 
« 4 3 1 , 
5 4 3 6 
1 6 6 5 9 
2 2 me 
2 4 3 0 
6 0 Ò K 
l O a l d 
1 6 τ 4 5 
3 2 9 0 4 







Z o l l e r t r e g 















184 35 14 










2 5 1 
3 i l 
i i 7 




— Code TDC 
et origine 
7 3 C 1 2 6 
A U S T P A l 1 r 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUR . F ST 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t F 
C F » A SSOC . 
TP S Ι,Λ Τ T 
1UT.TIFEs 
TOT.T IEE s 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
7 1 0 1 2 8 
F F A N C I 
f J F L G . ­ L ' J X 
ΡΛ Y S ­ U A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NUE VF SE 
S I I E J E 
F I N L ANOF 
O A N = M A F κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SPA GNE 
G I U R A I . T.\ ­. 
Y n i l G I ' SL '. V 
U . ! . S . S . 
F . O . A L L L M 
T C H E C ­ ' S L . 
K 1 N G F I I 
F T A T S U M I S 
C Α Ν Λ Π Α 
P . F F S I L 
J A P J N 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E I J F . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C = F 
C F + A SSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F ' . S 
T t l T . T i r ; ·: 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
7 1 0 1 7 ' . 
FF A N C E 
FJFLG . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F ­ " 
F .1 Y . ­ I U I 1 
1­ . 0 . A L L E M 
HUNGR I E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUF . F S T 
C U S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F »A s s n c . 
T P S G A T T 
A U T . T i r i s 
T O T . T I E I ' S 
I N T R A ­ C . E 
M O N O F 
7 3 0 1 1 5 
F P ANC r 
R F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ . 1 A S 
A L L E " . F E · , 
I T A L I F 
F l Y . ­ ' l ' l 
E I N L A MO E 
S I ' I S S F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
F . 0 . A L L E M 
I I I INGF. I F 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSE ι 
E U R . F S T 
C L A S S E ι 
EXTR A ­ F ' F 
C E « \ S S O C . 
TP, S G A T T 
A U T . T I E ­ = 
T O T . T I E L , s 
I N TR A ­ C : 





1' E'S l î li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
4 , 1 5 
1 1 4 
1 9 
1 3 7 
1 7 6 
2 
2 
1 7 U 
6 0 




2 1 d 
4 , 1 5 
4 7 9 1 
7 5 2 
1 7 
2 1 0 4 a 
5 4 7 
2 6 4 1 
5 7 







2 2 8 4 
1 4 3 J 
4 
lu ' ) 
4 Ori 
7 5 0 6 
9 1 
1 2 3 
2 6 9 
1 1 2 4 
9 6 9 7 
1 2 0 2 1 
9 1 
9 1 
4 1 1 0 
4 1 1 0 
1 6 T 2 2 
2 6 6 3 0 
1 2 1 1 6 
4 1 0 6 
1 6 2 2 2 
2 5 6 3 .1 
4 2 5 5 2 
4 , 1 5 
T O ' , 
7 1 1 










4 2 7 7 
la 9 
2 7 
4 7 7 7 
4 2 9 9 
4 , 1 5 
1 2 1 9 
4 






2 0 6 5 
2 5 
5 0 1 
d i a 
9 5 
9 2 2 
1 0 1 7 
2 5 9 1 
2 5 9 1 
3 6 0 e 
5 02 5 
1 0 1 7 
2 5 9 1 
3 5 0 3 
5 0 2 5 
8 6 3 3 
Z o l l e r t r e g 























1 3 1 
3 4 8 
4 8 1 
4 
4 
1 6 4 
1 6 4 
4 8 5 
1 6 4 

















1 0 4 
1 0 4 
4 1 
1 0 4 
1 4 4 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sc h lussai 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 Î C 1 4 1 
""­»ANC­" 
•JEL G . ­ L U X 
D A Y S ­ I A S 
ALL CM . F E D 
N O R V F G E 
' L L r 
C L A S S E 1 
" •ΧΤΡ A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T 2 S G A T T 
T n T . T I E R S 
I N T R ä ­ C E 
Ml ' J O E 
7 .0 1 4 ' ) 
F R A N C 1 
ι1 F L G . ­ I U Χ 
" A Y S ­ ' A S 
SLL F ­ 1 . F F D 
· | Π Ρ ν Γ J F 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
υ . Ι ­ . S . S . 
P . C . A L L E M 
P J L U G N F 
K ' I G R . i r 
AU S T t ' A i I E 
A C L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E J » . E S T 
C L A S S * " 3 
■ " X T R A ­ C I F 
r r t A S S U C . T F S C A T T 
A U T . Τ I F E S 
T U T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
Μι. M DE 
■ 1 0 2 1 1 
*­E" A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L L O . F E D 
R J Y .­Ht. 1 
M O e V ' C f 
S U E O E 
SU I S S ­
A U T ­ I C h E 
E S P A C ! c 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . " ­ . 
*> ) L O G | F 
T c i ­ e c * S L . 
^ : I U M v i IE 
i J L G * . > . I E 
. ' A C ν ­ . . S C 
­ . . A F * " . ­ " U C 
F T A T SUN I S 
A " L F 
A l T . C L . 1 
C L ·* t S *" 1 
Γ Α Μ Α 
r L A S S " " 2 
n i q . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
r r « . A S S O C . 
T P S G A T T 
A J T . T l E k S 
Τ Π Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Ml U D F 
HCl l i 
F t ftnr : 
» « " L G . ­ l J X 
" A Y S ­ 1 AS 
' U M . ' E n 
I T A l I * ­
3 1 ' Y . ­ IN I 
••j .· F V *" G c 
' u u r s u i f s ­E S P t. CN F 
T ( F F C J S L . 
■ . A F ( . T u e 
F T A T S IN I S 
f ­ r I L I 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 τ Ι Fr f, CL 2 
C L A S S r 2 
EUP . F S T 
C L A S S E 3 
EXT· . ' J ­ C E F 
* " « ♦ ( " S S ' I C . 
T S G A T T 
Τη T . T I FE S 
VIT'­ A ­ C E 
Ί Ο Ν Π Ε 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












• i l n 
4, 1 5 
SC1· 
49 











1 8 o 
4 2 2 
3 2 5 1 
AA 
3 8 4 
4 2 2 
1 2 5 3 
1 6 7 * . 
4 , 1 5 
2 4 6 9 7 
3 7 2 . 1 
I 3 1 
iC92 
9 1 
1 4 2 3 ί­
ο 3 1 
2 1 
1 2 7 
b 









I 3 9 9 
2 1 7 ì 7 
1 6 E * * 5 
2 0 1 4 7 
15A5 
2 1 7 3 2 
■ Î 6 F 2 C 
5 H 5 S 7 
tí, 1 7 
1 C 6 1 
4 1 ì 
1 
5c!> 1C4 1 
1 .'■. 
i t * ; ­.­, ;. } 3 * 1 
14 
5 '2 S9i> l o * ' 14 
1 ■· 
44*? 
4 4 1 
2 2 t r 5 
5 1 7­. 
? * } r i ­j 
2 2A5 
5 1 7 4 
7 4 5 9 
Z o l l e r t r e g 














5 7 1 
2 1 1 ι 
24 
1­1 
2 1 4 
5 7 1 
2 2 d 
8 0 5 
6 4 
6 4 
8 0 6 
6 3 
1 6 9 
1 ' 










— Code TDC 
et origine 
Τ iCP ·;. 
F I ' . A N C " 
B E L G . ­ L U X 
A L L ­ 1 . E C O 
I T A L 1 " 
Ρ J Y . ­ U M 
S U F T . 
S U I S S E 
T C I I L C O G L . 
, Κ Ε ' Ι Υ ' 
F T V V I N I S 
Ι ' ΐ η τ 
A r L E 
A - I T . C 1 . 1 
C L ' S S - 1 
A U T . Α Ι ­
Τ Ι Ε - " , C I . 2 
C L A S S - 2 
r ' J R . E S T 
C L A S S E -j 
E X T R A - C F E 
C E · - " . S", : c . 
T F S G A T T 
T O T . T I - ' S 
I N T T A - C : 
K O N O L 
7 3 0 7 3 0 
F R A N G E 
8 E L G . - L U X 
P A Y S - 1 A l 
A L L E , . r · - 1 
I T A L I E 
R ' - Y . - U S I 
' l l lPVEr.E 
S U E O F 
S U I S S E 
A N T E 1 Γ Η Ε 
P P R T . I G A L 
E S P A SNE 
Y T J G IS L A V 
G F E f E 
R. o . A L L E M 
P C L I G N E 
T C H F C C S L . 
. S E N E G A L 
P . AR 7 . S U O 
E T A T S U M S 
C A M A i ' A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L - S S 1 
F A M A 
C L A S S " 2 
C L A S S E 1 
E X T 7 . - . - E - E 
C.E + A 5 S rr . 
T R S G A T T 
A M T . ' I E — S 
T 7 T . r i r ; s 
I N T . - ' - - E 
ΜΟΝΟΙ 
7 3 0 2 4 - 1 
F R A IC F 
R E LG . - L IX 
P A Y S - 7 A S 
A L L E - ' , r e n 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S I I F ' I E 
S U I S S E 
F O R T O G A l 
E S P A G N E 
YOU'- ,OS L * V 
U. " . i . s . 
T C H E C r S L . 





A ' I T . C L . l 
C L A E s E 1 
TIROS C L ' 
C L ' . f S ' 2 
E U - . E S T 
C L A S S E 7 
F X T F Λ - Ε Κ E 
C E . r . s s :c. 
T I S - . ί τ τ 
A U T . T I E R S 
T 3T . τ Ι E s S 
I J .JT , , . _ C I . 
Μ3ΝΓΙ · -
7 1 0 7 3 1 
R I - A N C E 
0 e L G . - L U X 
P A Y S - " AS 
A L L E · ' , Ε = Γ. 























1 0 2 
4 






1 1 4 
2 8 9 
3 1 3 
3 1 7 
2 8 8 
6 0 2 
1 0 , 1 7 
9 5 4 7 
5 
1 4 5 4 
5 2 6 
5 7 
1 8 2 7 2 
9 1 4 
S ' i l 
2 1 
6 9 1 
2 2 
2 8 9 2 
4 
1 3 5 1 
7 7 
1 9 7 
7 6 6 
1 2 
6 1 
., 7 1, 
9 1 8 
2 , 1 5 1 6 
4 8 2 2 
2 5 3 5 8 
1 2 
1 2 
2 1 9 1 
7 3 9 1 
2 7 7 6 1 
U 5 4 d 
7 6 1 1 7 
1 4 2 8 
2 7 7 4 5 
■ 1 5 7 P 
19 2 9 1 
5 , 5 1 7 
1 1 5 7 
1 7 5 
1 
1 . ' 5 
1 6 
4 
12 1 2 8 
2 4 9 
9 
6 4 
1 4 9 
7 5 4 
2 2 8 
1 9 3 6 
7 6 5 
M o 
P i . i 
9 0 
1 7 6 5 4 
1 8 6 6 
1 4 5 2 0 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 6 4 
2 1 6 4 
1 6 9 2 7 
1 Ί 7 4 
1 6 4 5 6 
4 6 6 
1 6 9 2 2 
1 8 7 4 
1-1 7 9 6 
<i , 1 7 
1 8 3 6 
6 6 
7 9 
4 7 4 7 














6 ' ) 
2 
2 8 9 






' ) 3 
' i . ' 
2 0 5 4 
4 8 2 
2 5 3 6 
1 
2 1 9 
7 3 ' ) 
2 6 3 2 
1 4 1 
2 7 7 5 
6 7 8 
1 4 
9 
a 4 1 
13 
1 0 6 
4 2 
', 1 1 
6 9 6 






9 0 5 
26 
9 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 7 5 1 
R O Y . ­ U N I 
N I I R V F G E 
S U F O F 
F I N L A NO· ' 
s u i s s e 
Γ SPA GNF 
Y ' I L G O S L · V 
T U F O U I E 
U . P . S . S . 
I C H E C ' I S L . 
H O N G R I F 
F 0 I 1 M A N I F 
M ' I Z A M R I O L 
P . A E R . S ­ J R 
E T A T S U N I S 
B R E S I l 
C HYP RE 
I N O E 
J A P 1 N 
SECR E T 
A E 1 E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F ST 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C f L 
C E »A S SUC . 
TF S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O r 
7 3 0 2 5 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E P 
M J Y . ­ U N I 
N U R V C G F 
S U F O F 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
T C H F C O S L . 
M O Z A M B I u U 
R . A F R . s u n 
F T A T S i i l i I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R 5 C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S E , 
F X T R A ­ C E T 
C L * A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C c 
M O N O E 
7 3 0 2 6 0 
FF A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C I 
I T A L I E 
F Π Y . ­ UN I 
N O R V E G E 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I F . , s 
T O T . T I R E s 
I N T R A ­ C E 
MON' ) F 
7 3 0 2 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . P F " 
I T A L I F 
F o Y . ­ U N I 
S U F O F 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C r * A SSOC . 
TR S GA T T 
Zollsatz 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
a , 1 7 
33 
1167 148 1714 72 206 572 586 2 064 1072 179 
1 112 7 8 6 2 1921 117 
5 
4 6 2 
3 
1 3 5 7 
1 4 2 0 
1 2 8 6 4 
1 4 2 8 4 
6 9 6 
6 9 6 
3 3 1 6 
3 3 1 6 
1 8 2 9 6 
1 0 2 1 5 
1 5 4 6 7 
2 2 4 3 
1 7 7 1 0 
1 3 5 7 
9 6 2 9 
2 9 2 8 2 
7 , 1 7 
3 2 1 9 
2 3 4 





1 4 5 
2 1 1 4 
7 2 7 
2 3 7 
3 0 8 0 
3 3 1 7 
1 4 5 
1 4 5 
2 7 
2 7 
3 4 8 9 
3 4 5 3 
3 4 8 9 
3 4 8 9 
3 4 5 1 
6 9 4 2 
7 , 1 7 
5 7 7 










2 2 6 
4 5 4 
2 5 5 
7 0 9 
4 4 
4 4 
7 5 3 
8 3 1 
T 2 1 
3 2 
7 5 3 
8 3 1 
1 5 8 4 
7 , 1 7 
1 4 2 0 
1 5 3 
3 7 7 
9 
3 7 
7 0 7 
1 1 1 
7 4 5 
1 1 1 
8 5 6 
8 5 6 
1 9 5 9 
8 5 6 
Z o l l e r t r e g 














6 2 9 
1 5 4 
9 
3 7 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 2 9 
1 1 4 3 
5 6 
5 6 
2 6 5 
2 6 5 
1 2 3 7 
1 7 9 







1 6 2 
5 1 
1 7 
2 1 6 





2 4 4 





















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
IAO 21 i 
T ; T . T 1*7 S 
I N TP A ­ C · * 
.MONDE 
7 3 0 2 H O 
F."* ANC E 
3 t " L C . ­ L U X 
^ A Y S ­ i i A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F J Y . ­ U N I 
N J t ì V F G * " 
­ " U E C E 
F I N L A N D E 
s u i s s * : 
AIJTP I C H E 
T C I ­ F C U S L . 
F T A T SUN I S 
S I C R E T 
M * L r 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E U . " . . E S T 
C L A S " , F 2 
­ "XT ' * A ­ C . F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E P S 
Γ 1 V c i S S 
r ­ T P A ­ C E 
■' I N D E 
7 Ì C 2 9 1 
FC ANC­* 
4 F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F . ^ . F E R 
F Ì Y . ­ U N I 
G H E C * ­
Γ Τ Λ Τ SUN I S 
B R E S I L 
MJ S T F A L I E 
OC E A U . U S A 
. C A L K O i n 
S E L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A P M 
τ I E * * S CL 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ε Δ ­ c r E 
C E + A S S O C . 
T H S G A T T 
T O T . T I E R S 
ι κ· τ R A ­ c ; 
M O N O F 
7 J C 2 9 1 
F P A N C E 
ALL FM . F E O 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F i 
E X T F A ­ C t E 
C E + A S S O C . 
T=iS G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T E A ­ C E 
M O N O F 
7 ? C ? 9 9 
E"­; A N C E 
f ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t ì A S 
A L L E M . F E Ü 
I T A L I E 
HOY . ­ ' I N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
H I T ' I C F E 
f ' J P T U G A L 
F . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
E T E S I L 
J A P E N 
A F L E 
A l T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E E S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T I A ­ C E E 
C ^ + A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T U F S 
I N T R A ­ C E 







Ss l i ■f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, 1 7 
e' j ( . ­
1 55<) 
2 51 > 
7, 1 7 
6 7 5 
9 5 6 ? 
I'. i 
1 9 . , ' . 
i r c a 
2 5 




3 9 2 
7 9 
2 6 9 
A H 5 0 
1 C 9 2 
2 7 1 
1 3 o 3 
7 9 
7'J 
1 4 4 2 
1 1 3 7 9 
1 4 4 ­ » 
1 4 ­ ' . ? 
3 4 S1* 
1 1 3 7 9 
l ô ? d ' ) 




2 9 8 
1 6 9 
1 0 4 ' * · 
2 4 7 3 
4 1 , 
7 
4 4 
6 9 3 5 0 
l o ' 
3 *522 
3 6 9 1 
6 9 3 5 ti 
4 4 9 
6 9 B 0 7 
7 3 4 9 8 
7 1 7 7 9 
3 1 0 0 
31 o r 
1 3 3 1 
7 4 1 7 9 








7 , 1 7 
2 4 5,, 
9 5 5 
7 
1 o l i 
I H 
1 4 ] 





I C a 
6 1 
4 1 5 
1 2 2 
1 0 3 1 
5 C 4 
1 5 3 5 
4 1 S 
4 1 5 
1 9 5 0 
5 2 5 1 
1 9 5 0 
I S 5 0 
5 2 5 1 
7 2 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
b Ί 









1 0 1 










1 0 7 
2* ϊ 
2 9 
1 3 7 
1 1 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 ' ι Μ · 
P"" A N C r 
R τ Ι G .' ­ L 'Χ 
P A Y S ­ L ' S 
A l L*" ' . ' ­ ­ * * 
I T A L I f 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N ) P V ~ G ' ­
su*­** ­E)AN­­ «A ' "< 
S U I S S ' 
A . I T ­ i n i ' · 
PO " T · IG ' ' L 
F S P A . Í N ' 
f L " " 
Y.T.IG ) M . AV 
G = E C E 
U . 1 · . S . S . 
P . O . A L L : " 
P O L λ . * \ Γ 
T C M T . ' S l . 
M V i r , "»i * 
B U L · . A " . I · " 
A L 5 V 1 1 Γ 
. Ί Α - Τ. 
. A L G ' ; ; Ί ; 
ÊSY­>t* ­ ' 
. Μ Α ' Ι '­ Ι Τ % Ν 
. S ' ­ N ' ­ ' . ' L 
S I E ' ­ · " ' L ­ · * 
L I Η*" ' · I \ 
s C I V ' l 1 ­ ­
. c \ : " " ■%rj Ν 
, C " Ν * . * ' k O 
R. l * ­ . * : i " 
C A N A " Λ 
. A R U IΛ 
C U Y * " *" 
L I ' J A N 
I S Ρ A Γ L 
J A P IN 
A U S T R A L I '­
OJ VE F S NO 
NC N S S = C 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
C L A ** S F 1 
Γ A M*. 
A I J T . * . n v 
Τ Ι Ε Z: S C L 2 
C L A S S r 2 
C L A S S * " 1 
F x T ­ A ­ f *­*" 
C t t ­ A S S . ' C . 
Τ Γ 3 ­JA TT 
A U T . T I " ­ S 
T O T . T l ­ ­ 7 S 
ο ι ν Γ ' s 
Ι Ν Τ * / . ­ ­ * ­
,ΜΟ'ΙΟΓ 
7 1 ­ 1 1 2 1 
F l ' A N C Ε 
QE L G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ " . ft S 
A L L * " " . * " r 0 
I T A L I « " 
Γ 0 Υ . ­ U M 
1 R L A MO r 
Ν Τ » V e G ; 
S U P O ­
RÁ Γ. A A Γ κ 
SU I *" s ­
AUT** I C H * " 
FS P A G ' J r ­
Y 1US "S L \ V 
G P F 0 ' ; 
R. 0 . ' | . L : W 
P ­ I L O G N * " 
i l . l L G A ' I ­
. "A" ' *■ ' . ­
. S E N ­ G ­ I 
L I ; ' · ­ ' I A 
GU A N I 
f ­ Τ Η ) r e i ' ' 
fc Τ A T S U Ν I S 
C Α Ν Α Ο r 
P A N ­ 'Ί: 
l i e s I L 
C H V ' - . F 
L i I A N 
AE L r ' 
A I I T . Ç L . 1 
C L A Z S ' 1 
F Δ M.'. 
A U T . A j " 
T I * ­**­ . C L 2 
C L A S S ' 2 
E U ' T . ' ­ S T 
C L A S S ­ J 
E X T * 1 \ ­ C r r 
r r ' + A S S ' * C . 
T R S G A T T 
A ' J T . ­ I "PS 
T O T . T I E R S 
I N T ­ A ­ C ' ­




­ 5 ÄS 
si 
la 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 9 
0 1 t i ? 
1 0 9 2 
1 5 1 1 
1 1 4 0 0 
1 7 6 









i l 7 0 4 







1 2 ' . 
I 
' 1 




1 I ' ­
l l 






2 0 5 0 
1 6 2 1 
1 6 7 1 
l i * 3 
1 7 4 
Í ! 
5 ^ 1 
9 2 7 9 
9 2 7 9 
1 3 5 1 3 
? i ' ' t > 0 
4 1 31 
HR 1 5 
1 2 9 4 α 
I H 
2 3 3 8 1 
3 i 9 l 4 
0 , 1 5 
9 5 8 9 
3 7 5 4 
2 5 7 2 
1 0 0 7 
6 1 4 4 
1 
4 7 


















6 6 0 0 
e o i 






7 5 5 0 
1 5 9 4 0 
7 4 5 7 
6 9 
7 5 2 6 
1 5 9 2 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 1 2 · ' 
ME.'IO f 
7 1 0 3 3.) 
c i ­ ANC '­
» ! ' "LG . ­ L UX 
P A Y S ­ ' . A S 
A L I Γ ­ 1 . 1 ­ ; , 
I T A L I ~ 
p n y . ­ t m 
N O R V F O · · 
SUFO*­
A U T ­ ; I C H " 
P O R T U G A L 
c S P A G * l r 
Y O U G O S L * V 
T C H E C O SI . 
. M A R O C 
. A L G E · ­ ' Κ 
. T UN I S Ι Γ 
Κ . Λ 0 ' ­ . SO**· 
F T Í Τ S U ­ 1 S 
CANA Π,', 
S ^ r a r Τ 
Α Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
Λ U Τ . Λ OM 
C L / . SS­" ? 
F t /F . 1 ST 
C L A S S " " 3 
" - χ Ρ ί - Γ · · . -
Γ r +A S Γ.ΠΓ . 
TP S G / T T 
Τ η T . τ i r : ς 
Π I VE = S 
i >: τ*; .· - c ' 
Μ Π Ν Ο Γ 
7 3 C 3 5 0 
FF f •■C1' 
« F l . Γ , . ­ l ' ΐ χ 
l ' A V S - ' A S 
A l L ' - ' - . F * " ' * 
[ T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I S L A N D E 
IF L A NO Γ 
N O R V r . V 
S U c D F 
F I N L A N D E 
D A N F MAR·«. 
S U I S S r 
A UT** . C H E 
POR T U G A L 
ESPA G'JF 
G I P " . A L T A ^ 
H A L T ( 
Y O U G I ' S L - * V 
C - E C E 
U . R . S . S . 
E . Π . A L L E M 
P i ' l I G N E 
T C H E C O S L . 
HONGF, [ Γ 
F J U - - A U 1 -
« l ' J L G A F I E 
.MAR OC 
• A L G E - 1 I -
. Τ Ι Π Ι S ! -
L IE, YE 
S O U D A N 
. M AUF I T A Ν 
. S E N E G A L 
L I f l E n TA 
.( . I V O I . f-
GHANA 
. Γ Α Μ * * ! . ' T U N 
. C 0 N G ' " 5 ^ -'· 
.C'">NGO .-. 'J 
. K F N VA 
M.1ZAMH I . J U 
• M A Ü A Ü A S C 
R . 7 C F . S U O 
F T ; τ s i n i s 
C . N A . ) * . 
P A N A MA 
C A N I L Ρ : V 
TF J­j m . τ ο 
. A F U S A 
. C I P AC AO 
. S m INA' ­ * 
AE G E N T I M E 
C H Y*1 R Γ 
L Τ Γ.Α Ν 
Ι Ρ Α Ν 
Ι SF A EL 
MA SC . O M A N 
Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D t 
S I N . A P O U ­
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
tUSTE A t 1 ­
N . Z E L A N D E 
A E ­ L r 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 5 
2 3 4 7 2 
0 , 1 5 
3 5 * 
7.M 



















3 7 5 
4 6 2 
1 0 2 





4 ; , d 
4 6 t . 
2 6 4 y 
7 e 4 
4 0 0 0 
0 , 1 5 
9 3 0 0 7 
I 3 3 9 u 
1 7 9 0 7 
76 9 d b 
1 3 1 1 
Ò S O . ! 
5 0 
"> 1 
1 4 4 
2 4 4 
5 5 
1 9 5 
2 1 0 4 
1 7 0 
1 0 6 
1 4 2 
1 
1 4 4 
7 3 3 
7 0 5 




I ' d 
2 
l i . 
2 6 1 
5 2 7 





2 9 J 
2 3 





I 4 u 
" * 5 7 0 2 
1 74f> 











1 9 7 
ti 9 
77 




9 7 1 6 
Z o l l e r t r a g 



































ALT .CI . 1 ' I AS ; ­ 1 
τ HT S CL î C L A S S ; 2 
CLASSE | 
r KZ*, \­r E E 
C E . . · . ;;­, ic . 
T­ S CATT 
AL Τ . Τ I E: S 
r ' L G . ­ L u x P r Y s ­ J A S r u '. ' ! .ECU ¡ τ Al I ­'■ Y . — I N ! S'IL OC [ 1 j Ξ ' 'A r κ " ' I ' S ­A H T I | ­ , r C¡ EC F ETATSUNIS 
J A T 
I V ι k S NC 
1 ' U ­ .CL . CLASSE Ε χ τ " A ­ C F E CE.ASSr'C . TES CATT T ' T . T IFF S RIVERS IN TP A­ . ; F Ml ΝΤΕ 
7 7 C I J 
F''A­ICE REL G . ­ L U U RAYS­HAS ALL C ' . F F I ' ­ ' > . ­ UNI SJFDE SU ISSE C­ ECC ' TATS ' IN IS 
Λ EL F 
Al T.CL . 1 
CLASS 1 1 
EJTT¿ A­CEE 
r E4ASS­­C . 
Τ ' S C T I 




7 ' ·ι 
C / 
C'. / 











t i l s 
1117 
1 7C 
I i ι­ ' , 
R­­ L ' . . ­ L 
EJ '¡I '.', 
S'J­E.s­.UT­­ iE 
1 S F 
­ 1 
7 
? F 4 
i i ­4 5 7 
9 191 







7 F L ' , . ­ L ' X 
A L ' . ' · ' . EEn 
S U I E " F T A T S ' I M S 
J A " · ' · , 
AFL" 
AUT.CL .1 C L ■ E s .­ 1 FUTI ' . ­CFR 
C E R A S E ­ r . TRS " . ITT τητ. τ ι ­­.­s I Ί Τ ' - Λ - C -
45 I'S 
n o 5265 
52 η 5 
I t i - -
^26C 
5 2 t.** 
1 










1 1 9 
iti9 
6 5 




1 9 7 
1 1 
21 1 
2 1 0 







H'" LG . - L ' I 
PAY"".- ' '-·"· 
ALLP ' . Ε ­
Ι Τ Α Ε I '--
Γ^Υ . - U M 
SUEO-
FI NL V I T " SUISSF AUTt- ¡ Γ η ' 
FS* ,."*.N'­
Y O U G L S L '. T U * " . J I : 
l l . r . ". . "■ . 
TCH*"C.' SI. HONG' I ■­D­iy.,­ V I r 
. T U N : s I­­T / . T ­ JM 
Λ Ί Τ . C L . l 
C L ' · : s -
AUT. : . ~ " 
C L A S S : 
CL ' . ">S*-
EXT. \ - r -
C"*«-' SS'"'" 
TSS SATT 
A I T . TI - -
C I . \ S E 
E U ' . - S 
CL7 S-
T-7S .'.-.ττ 
Τ - ' . T | E -




1 7 1 7 







Ί 0 9 2 
ti ON 2 
l r , ! l 14 
449 5 7 
H 7 9 7 
32060 
398 5 
1 4 2 9 1 
7 8 1 
10 79 




l r , 0 3 
l o r , 7 
229 
1 7 7« 






l . i l l 
1 5 2 1 ¿722 
t i l 
51 
P919 7634 •jDOO 
I. ) 7 ' l ? 
5 4 7 7 
72 5 1 
7 7 2 7 r,9 7 1 7 776 l ' I 
AFLE " J T . C L . C.LA SS· E UF . '­ S ■ 
TR S LA 1 A U T . τ [ ­Τ Ρ Τ . Τ Ι Γ 
7 10777 
E ' lA ICr EiEl C, . ­ L U X PAYS­HAS A L L E M . FF! ' ITA!. I I E L ' Y . ­ UN I NDFVÏ G r SUEOE EI'. 'LA­I­IE AUT7 IC'IE 
E SPA C.NE YUI ICH SL A V 
T E H F C Í : SL . Ρ n UNA N Tf miLOAE I t N I CF Ε I „ ETATSUNI 5 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I EP S E L 2 
CL iSSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXT7A­C ~ ir 
C F »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F P s 





ΡΛ YS-I 'A S 





A U T . C L . 1 
C L ' SSE 1 
Ε χ - R A - C r F 
CF»A SSOC . 
TPS GATT 
TOT. TIFF S 
INTRA-CE 
MUNDE 
7 3 0 7 3 0 
FP ANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
k r i Y . - U N ! 
SUEOE 
SUISSF 
AIIT-I ÎC'IF C SPAGNE POLOGNE TCHFCOSL . ETA TSIIMI S CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . ! CLASSE ι EUT .EST 
CLASSE 3 EXT1A­C ­ F CE*A SS'IC . TP S GATT TO T . T | F ι S INT ' tA­CE MONOE 
1 17 
9 71 
1­17 1 ' , 
l 'J­, 9 7 1 
1 169 
2 4 2 0 
1 1 777 
10 761 
381 11 2 7 
1 5 4 
4 3 7 7 2 5 9 1 
1074,1 4 3 
4 95 9 4 2 
2 7 3 
9 9 0 
70 ' , 3 3 
13238 
7 1 2 5 
2 8 4 8 7 3 5 6 1 2 3 3 
3 3 
1 0 6 9 1069 
3 6 7 1 4 
6 3 0 9 7 3 6 4 0 8 3 0 6 
3 6 7 1 4 
6 3 0 9 7 





1 13 1 0 4 
4 10 2 
1 9 8 
2 
1 1 2 0 
1 2 1 
5 3 0 
2 8 5 
11 39 1 4 2 4 
1 
l 4 3 
4 3 
1 4 5 6 
1 2 
1 4 6 9 
1 4 2 
1 5 0 
4 1 4 
4 1 2 









1 4 6 
1 7 9 
1 8 0 
1 8 0 3 5 9 
2 2 8 6 
3 5 9 3 5 9 
2 2 8 6 













EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
αΖΤ-Schlüssel 
und Ursprung 




P E L G . - L U X PAYS-BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.-UN I AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCFECOSL . HONGRIE RUUMAN Ι E HUL GAR IE .ALGER IE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA JAPCN 








AUT . T I E R S 















GR EC F 






N I G F R I A 
ETATSUNIS JAPÜN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E F S CL 2 CLASSE ¿ EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TUS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
7 3 0 8 9 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO AUTR ICHE PURTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL . HUNG­.IE POUMAN IE BUL GAP IE ETAT SUN IS JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 FXTRA­CEE CF4ASS0C. TFS GATT A U T . T I E R S TOT . T I E P S INTRA­CE MONDE 
73C910 








5 , 1 5 
6 5 3 2 
3233H Í 5 S 7 7 1 7405 1283 
1 77 4 0 7 2 5 7 
3 2 8 
3425 5 8 0 
SB 14 1 1 3 3 
3C17 
7 3 2 
e t 7 4 6 7 
7 4 7 0 1 
4 0 6 6 7 3TS64 74626 
1 6 5 0 0 169CC S I 7T6 1 2 3 5 3 5 8 5 2 7 3 6 4 5 7 5 1 7 2 6 1 2 7 5 7 5 21576? 
6 , 1 5 
5 6 6 0 5 7 4 9 0 151 76 2 2 6 3 9 1 340 2 8 
3 1 6 
61 0 
5­ÌC2 5 
74 19 1834 5C71 2 7 8 0 9 9 7 
11 163 1 0 
2C69 1 1 8 3 8 
6 3 H 
2 0 1 3 0 2C768 1 0 1 0 
2 5 5 1 5 2 9 5 1 9 5 0 2 9 7 5 7 5 1 0 2 o 7 2 5 2 1 5 6 7 50292 975C5 1 4 7 6 0 7 
6 , 1 5 
1288 14962 1279 9 1 0 0 1279 4 
2 2 5 
1667 2 5 4 
2 3 9 0 67 8 ' 7 1 
7 7 5 
4 5 0 
1453B 
1 2 8 1 15213 1 6 4 9 6 6C84 6C84 725HC 2 6 6 2 9 19515 3C65 2 2 5 B 0 2662 9 492C9 
6 , 1 5 





2 03 6 
l ö 




1 5 1 
1 7 
4 1 2 
3 
1 2 1 0 
2 0 4 1 l ò ­ ' f l 1741 
λ 4 5 
8 4 5 
t 2 o 4 1 2 1 




3 5 4 
4 4 5 
1 1 3 
3 0 4 
1 6 7 
6 0 
6 d 2 
l 
1 2 4 
7 1 0 
1 9 
1208 1 2 4 6 l 
1 
1771 1771 
1724 12 94 1018 
7 7 
1 4 
1 0 0 
1 5 
1 4 1 
1 3 
2 3 
4 7 27 
872 
7 7 
9 1 3 
49:) 
J 6 5 
3 b 5 
1171 1­34 1155 
GZT­Schtüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7109 i n 
F A Y S ­ ' · A*·, 
ALLFM.FEΠ I T A L I E ROY. ­ U M Ninvt­n·­SUEOE DANE'­AR* SUISS«* AUT'' i C H r FSPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE T C i r C ^ S L . R. Ac * . SUO 
AC LT AUT. Γ|_.1 CLASSE I EUR. ­"ST CLASSF 3 
EXTRΑ­ΓΕΕ 
C.E + A S S r c . To.S GATT T O T . T I F R S I NT "ï A­Γ Γ MONOE 
7*!P')­"J 
ERANCE Β*" L G . ­ L I IX PAY S­M *S ALLE 1 . F ­ 0 I T A L I * " 
CE»ASS EC. 
i ' u n ­ ' ' ­MONOE 
7 1 1 0 1 1 
FRANCF RF L G . ­ L U X PAYS­fì­AS ALL'" « . FEO I T A L I * 1 ROY. ­ J M NORVEGE SUEOE <=l NLANOE ΟΑΜ*"ΗΛ··Κ SUISSE AJT­ÌICHL. PORTUGAL ESPAGN F YOUGOSLAV T U R O U I r POL'­>­"\c TCH­­CCSL. HONG­)! c ROUMANIE dULG*. Z 1 = ÇTAT.SUNI S R­iESIL JAPON 
AELF A U T . C L . l CLANS'­ l T IE I S CL2 CLASSE 2 FHR. "5 * ­C L A S S r 1 
C X T ^ A ­ C ­ E Γ.Γ+· SSCC . 
TRS GATT A U T . T I r B S TOT. T! ­"RS Ι ΝΤΕ A ­ T MOM'iE 
7 3 1 0 1 3 
F R A ' i r e BELG. ­LUX PAYS­­. \S ALLE A. FEO I TALI Γ ROY. ­UNI NORVEGE SUPnr FI NLA'I­)*­OANcMA ~.K s u i s s * ­A U T f I F H ^ ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R. o . ALLEM POLOGNC TCH^CCSL. HONGRI r ROUMANTE • T U N I S I * " ETATSUMS CANAOA PANAMA 












b, 1 5 
9 6 
12 0 7 9 4 8 6 
3 0 2 
2 0 9 





19 4 2 5 1 
3 2 
1233 8 6 
3 3 1 9 6 4 5 64 5 
19b4 
2 l 6 d l 1 9 6 4 1964 2 1 6 8 1 2 5 6 4 5 






139 1 1 9 
1 1 9 
7 , 1 5 
69 219 5 3 0 7 1 7(>94 2 1 4 5 2 2 ' 7 7 6 145 3 0 9 
4 8 4 
ñ 4 b 
2 50 1 1 
2 6 0 6 1 9 
u 0 4 6 19 39 
5 20 200 1 4 0 4 
7 7 4 
7 
5 8 4 
59 7 4 3 5f» 
1002o 14271 24297 5 9 7 
5 9 7 
17 6 6 1 7 ù 6 25 6 6 0 1 5 1 8 1 5 
28 189 4 7 1 
2H 660 1 5 1 8 3 5 l t i 2 4 9 5 
b , 1 5 
Π 7.5 J 1:1(> 260 l t . 0 20 7 2 8 4 5 5 7 5 β 5 2 0 9 0 2 2 5 6 3 06 4 7 ti b 5 l l b 2** i 
4 4 5 
29 56 1 7 7 
2 5 
5 7 


















1 9 4 
5 
1 5 9 
3 9 
3 9 
Ρ 1,1 7 30 





1 8 2 
1 47 3 1 36 
3 6 




3 4 0 
7 C 2 
9 99 1701 4 7 
4 2 
2 6 4 
7 64 
1 9 7 1 
3 3 
70 0ο 
1 2 5 
1 15 2 3 2 
4 Ι I C I 
1 7 
7 7 
1 7Γ 2 3 
2 
7 
1 4 0 
3 94 6 7 






— Code TOC 
et origine 
7 3 1 7 1 3 
ARGENTINE 
L IBAN INOF JAPON 
AFLF A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM TIE7 S CL2 CLASSE 2 FUF . F S T CLA SSF 3 FXTP.A­CFE C E « SSOC . TP S GATT ¿ U T . T I F I S TOT. T IFF s INTRA­CE MONOE 
7 7 1 7 1 5 
FRANGE BELO . ­ L U X ALL C M.FFO I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I SUFDE TCHFCUSL . 
AELF CIASSE 1 CUF .EST 
CLASSE 3 
EXTP A­CEE 
CE »ASSOC . TP S GATT TOT. TIFF S INTRA­CE MONO E 
7 3 1 0 7 0 
FRANC F B E L G . ­ L U X ΡΛYS­BA S ALLFM .FEO ITAL IE P 0 Y. ­ UN I î u r i f SUISSF AUTi ICHF FSPAGNE YOUGUSLr V PUL3GNE TCHFCOSL . HONGF IF ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE ι EUP.F ST CLASSE 3 EXTRA­CFF C E « SSOC . TP S GATT A U T . T I E E s T O T . T I F F r I N T Î A ­ C F MONDE 
7 3 1 0 7 0 
FRANCF RFLG . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.EFO I T A L I F F O Y . ­ U N I SUFDE FINL ANDE DANE MAF κ SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECrSL . P'IUMAN l r FTATSUNIS INDF JAPON AUSTRAl 1 r 




t Ti i« "1 
• 1 









13954 4 8 3 9 18 793 1129 5 9 
l 186 13794 13 794 3 3 7 7 5 3 8 2 6 2 7 31475 1 181 32621 38 14T3 4 1 5 2 4 8 






2 2 1 
2 
2 3 3 
2 3 3 7 2 275 
7 2 
2 3 3 
2 3 5 
7 2 
3 7 7 
7 , 1 7 
l i s 
o O l 




2 60 8 6 
1 3 ? 
2 
9 B 1 
1 
1 9 
3 1 7 
2 1 7 
5 D 4 
9 8 4 
9 8 4 
1538 3 2 1 0 1537 ! 1538 3 2 1 0 4 748 
7 , 1 7 
r, 7 ) 9 9 7 
1 8 6 
6581 3 6 6 
3 4 6 
1 4 2 
7 
7 
n e 1672 3 1 4 
2 
2 5 1 
7 4 H 
8 5 
a 1 2 
4 
2775 
4 2 2 
2 6 9 7 
8 
ooî 6 0 1 







8 3 7 




8 2 8 
8 2 8 
1 8 8 6 
7 1 
































1 5 9 
3 0 





2 3 1 
2 3 1 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
251 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7. I C 4 1 
P ; ' A f , C i " 
■ 3 " L C . ­ L U X 
P A Y S ­ l . A S 
ALL E M . E E C 
I T A L I E 
U .E . . S . S . 
" F ES I L 
Τ I E · * S EL 2 
C L A S S E 2 
' "U 1 ' . E S T 
C L A S S F 1 
F X T F A ­ C t c 
C ' ­ ♦ A S S O C . 
T " S C A T T 
AUT . Τ I E R S 
T U T . T j c r s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 2 194 1 
«* i AN Γ *"■ 
r i ­ i L C . ­ L U X 
f AY S ­ t , A S 
A L L F M . F F O 
I T A L l·: 
0 J Y . ­ U N I 
F 5 P » f j ­ j r 
F T A T S U N I S 
­ F L *" 
7 ' J T . C L . 1 
«. 1 / S s c ; 
" " X T ^ A ­ r f F 
C c « A S S O C . 
" Ί G A T T 
TOT . T I E R S 
I N T - . A - C E 
M ü f j n E 
7 2 l 0 5 ­i 
LP A N C " 
­ " E L G . ­ L J X 
• ' ' A Y S ­ E A S 
A L L FM . F E O 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
S " I S S * " 
ESP f c%j c 
ET AT S U N I S 
J A P L ' N 
AEL 1 
A U T . FL . 1 
CL Δ E­S F 1 
. KT'< Λ ­ C E E 
r 7 + A s s o c · 
T S S G A T T 
""■■'T . T I C » s I N T C Λ ­ C r 
M O M O t 
7 * 1 0 4 ·) 
F " Δ Π Γ " " 
R E L G . ­ L U X 
P / . Y S ­ J A S 
" L L E M . F E C 
I T A L I E 
­ . O Y . ­ H ' i I 
■■JF .VEG C 
S J F H E 
c Ι Ί L t N 0 r 
CAN EM AF Κ 
S U I 5 S - * 
AUTR l E F E 
V 1 U C O S L A V 
C *-' E C E 
U . U . S . S . 
T ; F * " C ' S L . r J U M A N I E 
F T / T S U I S 
C i ' 1 / F.-. 
P ¿ ' * 4 ' A 
L I Ε A Ν 
I N Γ) t 
J A n C J 
AEL E 
AUT . C L . 1 
CL c S S E 1 
T I E ­ S CL 2 
C L A S S A 2 
Γ ' Ν . e S T 
C L ­ S S E 2 
" X T ' A ­ C C E 
~ F « Λ S S 1C . 
T E S ϋ - . τ Τ 
AuT , τ i r ; , s 
T ' j T . T [ T S 
| " 'T f ' . i - C E 
MONOE 
7 ? 1 I 1 1 
c.". A N C F 
» ~ L C . - L J X 
D \ Y S - 1 A 5 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
¡J 3 | 
= 
¡1 I" 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 












1 5 » 
5 , 1 5 




1 7 ; J 
5 o 
ï : 2 , ­ 1 
24­Hi 
2 4 4 
1 4 > 
2 4 4 
2 4 4 
1 ■'. ' 7 
3 8 9 
7 , 1 7 






1 n e 
1 * ί 
I E 7 
1 6 0 
1 C 7 
1 0 7 
1 6 " 
757 
7, I 7 
1 1 : 
4 5 
72 
7 o 2 
5 5 















t ' Η 
ti 1 1 
1 i 
t55 
C 9 1 
É 4 8 
í-5"í 
1 í - 4 4 
6 , 1 5 
l ^ i -
S S a . ' 
S I 






































G Z T - S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 U 1 1 
A L L 1 " ' ' . c " " 0 
I T A L I r 
R O Y . - U N I 
r I NL Λ Ν Γ-
η Α ΐ \ Γ * Ά θ κ 
S U I S S E 
A U T 4 I C H ­
ES P A G N E 
Y f ] UG O S L A V 
P O L : G N " 
T C H F C C S L . 
Η Ζ NO 7 1 ~ 
E T A T S U N I S 
Γ Λ N A I A 
A E L * " 
A U T . Γ | . 1 
C L A S S E 1 
C L A S S E 1 
E X T " * : * - C E F 
C E * " S S C C . 
T " " S G A T T 
A U T . T I T Ü 5 
T . j T . ^ T ' i r , 
I N T F A ­ C C 
ΜΟ,Ν'.μ 
7 1 1 1 1 1 
F » A N C F 
E i F L G . ­ L u x 
P A Y S ­ * a s 
A L L F ­ i . r r , i 
I T A L I * ­
R J Y . ­ U U I 
I S L A N O F 
N O H V E G * " 
SUE**· Γ 
F I N L A N O E 
OAf:*" 1A*»K 
S U I SEE 
A U * ­ r 1 C H ¿ 
P O R T ­ I G AL 
E S P A G N F 
M A L T , 
Y C U G O S L '.V 
U . P . S . S . 
* * . C'. A L L r f 
P H L C G N " * 
T C H r C J S L . 
H O N G R I *­
R 0 U M A N 1 ­
. E . I V o I f* E 
Ζ Δ Μ ή i t 
F T A T S H M ς 
I F: AN 
J­ÏZC 
JA Ρ Π Ί 
A I L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S F I 
E A M A 
Τ ί τ ο ς ;_L? 
C L A S S E 2 
F J P . ' m 
C L A S S 1 - 3 
Ε X T r . » - ' " F F 
CF + A S S C C . 
Te S G» TT 
A U T . T j r p S 
T O T . T . ­ ­ ­ Î S 
1 M T E ·..­(­<­
« Π ' . ' Ί Γ 
7 3 1 1 1 " 
F R A N C E 
Ö f L G . ­ L U X 
PAY** ­ Γ ¿S 
A l L r * · . c ­ 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N l ­ ' V r V 
SUE o r 
F I NL­ 'N · ­ " ­ ­
■ ) i ^ ' ' * ' . K 
S i i r ­ > > ­
A ' J T ~ I C M'­
ES."**. * , N ~ 
Y J j r . r S L A V 
F O L " ' I ' 
T C H ^ C r S L . 
­ i C N G ' I ·" 
­ * 1 U M " N ! F 
' T ' T V I M S 
J A " 1 )N 
H P K G K ( N G 
At L " 
A U T . C L . l 
C L ' . S S ­ 1 
T I *­■·< C L 2 
C L ' . S S * " 2 
" U 1 · . . ES T 
C L A S S * " 1 
­ X T ' * û ­ C F E 
H " S G A ^ T 
\ I . | T . T ' r r ­ s 





d W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 . 1 5 
1 4 5 0 





zn 1 6 7 






3 8 8 
Ι Η β 
4 4 9 
9 5 7 4 
2 5 6 
1 9 3 
4 4 9 
9 5 7 4 
1 0 0 2 3 
6 , 1 5 
3 2 5 0 2 
1 2 4 6 1 9 
2 2 4 9 
1 8 4 6 1 
7 0 1 b 
1 1 2 2 
3 0 
5 0 2 






6 1 1 6 
3 




2 L 4 ö 
2 2 9 5 
9 6 9 
3 2 
2 7 




2 1 H 4 
6 5 8 5 




5 5 2 6 
5 5 2 9 
1 4 3 6 2 
2 0 4 8 9 9 
1 1 9 3 8 
2 3 9 2 
1 4 3 3 0 
2 0 4 3 6 7 
2 1 9 2 2 9 
b , 1 5 
r ì 2 7 3 
5 0 9 1 4 
9 2 6 
2 7 1 * , « 
5 6 3 ο 
Ì 2 8 4 
2 5 7 2 
4 8 6 0 
2 5 
1 4 f i 
t 2 1 7 
7 7 
7 3 0 
Η 
L 6 4 
6 6 4 
1 0 0 4 
3 9 0 
3 9 
3 5 
1 2 3 5 8 
3 4 0 
1 1 1 9 Π 
2Z¿2 
Ζ 22 2 
I 5 4 2 0 
9 2 9 1 9 
Ι · » 4 ΐ 6 
1 0 0 4 
Z o l l e r t r a g 


























1 2 9 






1 3 1 
3 9 5 
5 2 6 
2 
4 
3 3 2 
3 3 2 
7 1 t , 
1 4 4 
8 6 0 
1 9 7 
1 5 4 











7 4 1 
5 0 
7 9 2 
1 3 1 
l 13 
8 6 5 
o l 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 1 1 9 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Ρ S 
I N T ! A ­ C ^ 
MUNO F 
7 3 U 2 0 
FR AN C F 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ M A S 
A L L E M . P E O 
I T A L I F 
F 0 Y . ­ UN f 
N O R V F G E 
SIJFOE 
S U I S S E 
A U T Í I C H F 
P'J( T U G A L 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A SSOC . 
TP S GA T T 
T O T . T I E f S 
I N T R A ­ C E 
MONO π 
7 3 1 1 3 0 
FR Í N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A 5 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F O F 
F I N L A N O E 
P A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
E S P A G N F 
HDNÜP I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U " . C S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TP S GA TT 
A U T . T I E » S 
T O T . T I F R s 
I N T * t A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 1 4 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . E F O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A E L E 
C L A S S F 1 
F X T Í A ­ C ^ F 
C E + Λ SSOC . 
T*= S G A T T 
T O T . T I F k S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
7 3 1 1 4 3 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S - Ί Α S 
A L L F M . Γ Ε Ο 
E U Y . - UN T 
S U F T E 
AUT* . Κ HE 
A E L E 
CLA SSE l 
F X T Í A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T T T . T I E r S 
I N TR Λ ­ C F 
ΜΠΝΟΕ 
7 1 1 1 4 9 
F R A N f E 
' . E L S . ­ l U X 
° A Y S ­ b A S 
A L L F M . F c n 
I T A L I F 
0 Π Y . ­ U N I 
S U F O E 
O A N F M ' . R K 






si ·· ï 5 ï f 
W e r t e 
1 000 J 
Valeurs 
6 , 1 5 
1 5 4 2 l 
9 2 9 1 9 
1 0 8 3 3 9 

















2 7 4 
6 4 
6 4 
2 7 4 
" " 3 d 
7 , 1 7 
l 3 4 4 
7 4 1 5 
6 8 3 
5 1 3 9 
5 0 5 
1 9 5 u 
1 7 1 
1 
a 2 1 7 
6 7 3 
7Θ 
1 6 5 
2 4 0 
l 
1 2 7 5 
3 2 0 
1 5 9 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 7 6 0 
1 5 0 8 6 
1 5 9 5 
1 6 5 
1 7 6 0 
1 5 0 8 6 
1 6 8 4 6 
5 , 1 5 
5 5 








7 1 1 
1 
1 
7 1 1 
7 1 2 
7 , 1 7 
2 7 
1 1 3 
1 







2 7 6 
1 2 
1 2 
2 7 6 
2 8 8 
7 , 1 7 
8 9 5 
1 7 4 
1 1 5 9 
4 2 2 7 
1 0 1 
6 9 1 
2 ? 1 
4 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 



















1 1 2 
1 2 
1 2 
L 1 2 
1 2 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­ 1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 1 4 ; 
S U I S S E 
A U T I ' l ' ­ .HF 
E S P A C I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P I ' I 
AEL E 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H ' I N D F 
7 3 1 1 5 1 
FF AN C F 
T F L G . ­ M J X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
S U E D F 
S U I S S E 
A U C I C H F 
T U 7 U U I E 
T C H E C O S L . 
A E L C 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F t A S S O C . 
T F S C A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MC N D E 
7 7 1 2 1 1 
FF A N C F 
Í 1 F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ J N I 
­SUEOE 
C A N L M A R K . 
S U I S S E 
A U T ' I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P U L TIGNE 
T C H E C O S L . 
H L N G R 1 E 
B U L G A R Ι Γ 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J Λ PC Ν 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E E 
C F 7 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A J T . T I F R S 
T O T . T I E k S 
I N T R A ­ C E 
H C N O F 
7 3 1 2 2 1 
F R A N C E 
I F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L I A S 
A L L E M . F E O 
C F t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ Ν Π Ε 
7 3 1 2 7 7 
F R A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t l A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I L L A N D E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O C I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H . M I I E 
E T A T S U N I S 




" s s 
¡1 W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
'1 ­1 
1 7 




1 S 1 " 
1 1 1 
H o s 
1 1 6 9 
6 7 ­ , , , 
1 1 6 7 
1 1 6 9 
6 7 5 1 , 
7 S 2 5 
r,, 1 S 
.36170 
2 5 5 1 
, 7 , 
1 0 4 2 1 
1 
7 




2 4 0 
2 4 0 
2 5 3 
1 5 8 7 0 
2 4 ' 1 
2 4 ' J 
1 5 E 7 6 
1 6 1 2 6 
H , 1 5 
1 2 4 6 0 
6 7 7 5 3 
É 4 C 2 
1 7 6 5 4 
1 7 8 7 
2 6 0 
7 5 
7 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
3 2 7 
3 7 1 
7 1 
2 u 
4 ' , 
1 
zPP 
1 6 T 7 
1 7 9 6 
3 4 3 4 
7 9 5 
7 9 5 
4 2 7 9 
L C 6 C 7 1 
4 1 7 2 
9 7 
4 2 7 9 
1 C 6 C 7 1 
1 1 C 7 0 0 





1 0 7 
1 0 7 
8 , 1 7 
4 S 5 5 
1 0 2 8 ' , 
6 1 9 3 
1 9 C 3 4 
3 7 b 
2 2 2 
1 0 
1 C 0 6 
2 
6 9 7 
1 1 4 9 




1 C 6 C 
7 
2 1 R 
Z o l l e r t r a g 























·> ? 4 
5 7 
1 3 1 
1 4 4 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 J 1 ' 2 ' 
CA Ν Α ' · Λ 
J / . Ρ * J 
.. L I S T R A I 1 '. 
A F L ­
A U T . ' L . 1 
C L A S S A 1 
F U . ' . F S T 
C L A S S E i 
Γ Χ τ ι · û ­ C E E 
C F + A ^ S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ' ­ ­*■, 
Τ π τ . T I ­"RS 
I N T ' ì . \ ­ E t : 
ΚΠ.ΝΟΕ 
7 3 1 2 3 0 
F R A N C E 
A L L E * , r : n 
I NT ' 'A­CE 
MCN"*·*1 
7 3 1 2 4 0 
F F. AUC E 
HC L G . ­ L U X 
A L I F Μ . Γ = 0 
I T A L I " 
suiss*­
A F L ­ ­
C L A S S " 1 
Γ χ τ η r ­ r z ' . 
CE + A S S r e . 
T R S G A T T 
T O T . τ ι = Γ , 
I N * ­ ( > A ­ C ­
f l * N r > r 
7 3 1 "* 5 1 
F P A N C F 
ß F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F . ¿S 
A L L F M . E = 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * " 
AlJT­> I C H " 
E T A T S U N I S 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
E X T * * \ . ­ C ­ E 
T R S G " ­ T T 
T O T . T I r ­ S 
I N T R A ­ C * " 
MON**­ ' 
7 i l 259 
F R & ­ . j r r. 
Ö * " L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ i Λ' , 
Û L L E M . * " ­ " " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U C ­ Ï * ­
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P I ' ) 
A ^ L 1 1 
A U T . C L . 1 
C L \ S S r l 
r X T D \ ­ C = F 
C E + A SS O C . 
T R S G i T T 
Τ Π Τ . T I "­" 'S 
I N T H A ­ C " 
M T N . ' F 
7 î l 2 r . < > 
F R A N C E 
6 e L G . ­ L U X 
P A Y S ­ l · f.S 
A L L F M . F r C 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U F O F 
Π Λ Ν Ρ ' ­ ' Α Τ ­ Χ 
S U I S S E 
A U T · * . ! C M " 
P C L E G U * " 
T C H E C O S ' . . . 
E T A T S U M 3 
J A P O N 
A E L E 
Z o l l s a t z 
— Droit 
­1 






A, 1 7 
8 , 1 7 
Ö , 1 7 
7 , 1 5 
H t 1 7 
8 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
"J 
Ö 3 J 
5 8 
10 7 6 
1 0 3 7 
4 1 1 3 
1 j r , j 
1 1 6 ' ) 
5 1 8 7 
4 18 4 7 
5 1 7 1 
1 1 
5 18 7 
4 1 8 4 7 















'. i„ 1 5 6 
1 4 2 1 








1 7 1 
2 5 4 I 
1 7 1 
1 7 1 
Ρ 5 ' , 1 
7 7 1 9 
1 2 9 7 
1 0 
1 











1 6 9 Ί 
7 0 
7 0 
1 6 9 8 
1 7 ο Β 
5 3 0 
7 0 6 4 
5 4 
7 6 3 9 







1 1 6 
5 9 
Z o l l e n r a g 





2 4 6 
Η 1 
3 2 9 
d 6 
8 6 
' . L4 
1 

















G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 12 6 7 
Λ Ι Ι Γ . Γ Λ . 1 
CLA SSE 1 
Γ UI'. . E S T 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ 7 Α - Ο Έ 
C F * . S S ' T . 
To S CA T r 
T O T . T I C ' , S 
I N Τ ι A - C " 
MONOE 
7 1 1 2 7 1 
F R A N C E 
B E L O . - L U X 
A L L F M . E-F'i 
F 0 Y . - UN I 
AUTR I C H E 
F. S P A G N E 
F T A T S U N ! S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A - C F F 
C E * A SSOC . 
TP S CA TT 
Τ,.ι Τ . τ Ι E1- S 
I N T k A - C E 
MONOF 
7 3 1 2 7 5 
F R A N C E 
H r L C . - 1 UX 
" A Y S - O . ' S 
A L L E M . F F ' . ' 
I T A L Ι Γ 
R O Y . - U N ! 
SUE l r 
su iss r F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P J U 
A E L E 
A I I T . I 1 . 1 
C L A S S E 1 
EX Τ τ Α - C E F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
τ ο T . Τ Ι r - S 
I N T 7 A - C E 
M O N O F 
7 J 1 2 7 5 
FF A N C E 
Í 1 F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ I 1 A s 
A L I F M . F E P 
I T A L I E 
Ρ . Π Υ . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F O F 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O : 
MF X I J I I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S CI 2 
C L A S S E 2 
Γ Χ Τ 7 A ­ C r L 
CF »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I E ! , s 
I N T 5 A ­ C F 
M O N T H 
7 3 1 2 8 0 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . . E C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ u r ; I 
I S L A ' i n r 
N O P V T G E 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ Ι Ι Τ 7 I C H r 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S ! 1 
F X T 7 A ­ C . E E 
C C * A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F E S 




T|T> e Β 
~I 
5 S W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
a , 1 7 
1 6 , 
2 2 8 
1 
7 7 9 
5 5 4 2 
2 7 9 
?2 1 
5 6 4 3 
5 7 7 ' . 





4 6 1 
1 ' , 
4 7 2 
4 7 j 
4 9 0 
7 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
3 9 0 
7 6 0 
H, 1 7 
1 5 8 
1 7 5 1 
7 7 
1 4 8 8 





­1 1 , 
3 2 
8 3 7 
H 0 3 
8 6 . 1 
3 7 9 P 
3 6 3 
H 6 7 
3 7 9 8 
4 6 6 1 
8 , 1 7 
3 2 1 1 
8 4 1 4 
6 3 8 
5 0OO 
1 9 3 




1 3 8 
6 1 6 
1 6 9 
1 
4 7 
1 0 1 
1 0 3 2 
1 3 1 3 
1 
1 
1 7 7 4 
1 7 4 5 5 
1 3 3 3 
1 
1 1 1 4 
1 7 4 5 5 
1 8 7 8 9 
8 , 1 7 
3 6 0 
'16 
1 7 0 





1 6 4 
7 
4 2 
1 3 6 
1 2 1 
4 
1 7 3 
1 2 5 
4 9 8 
4 9 8 
1 2 6 0 
4 9 M 
4 9 8 
Z o l l e r t r a g 






























1 0 7 
1 0 7 













Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
ί M . " ; 
. ! ' T , ■ ■ ' r ' 
ι "» 1 * 1 1 
Γ ­ Λ Ν ■" * 
f r L C . ­ I J X 
Ρ '. Y «"■ ­ ù ­. S 
■Ί ι r · ■ . r r -
IT ;.L I ■ 
Γ ■ Y . - ' : ι 
r ι I -, s -
Α υ T f ι ■: ι- r Y Ίύ ' iL .'.ν 
P"L'" C*. E Ύ ZFt r , <, L . 
FT . ' T S M I " 
J Λ ι ' Ο ' . 
-.. ,τ- - ι ι ** 
¿ ' 1. : 
"...T , r L . | 
' L '­ Γ j '. 1 
" L A * " ï E * 
*■ ­ s c ; τ τ τ r . τ : E ·. s 
7 ■ 1 ' 1 1 
l E L C . ­ t 'JX 
P / Y *"■­■!.'.S 
1 L L I " . F EH 
I T .'.L I ~ 
­ Y . ­ M U | 
5 J Γ ! F 
E V I ' · ' * , " I'. 
S ' I I S S * ' 
M T . l ' i ' 
V ' U G ' 1 SL A V 
"OL J O :~ 
Γ : > 1 . C I E L . 
Γ T A T ""UN j ς 
j . ' . F · · : 
\ ' l '-
AU"" . C l . 1 
CL ' S * r 1 
c L A s ■". : ) 
­ X T " . ' ­ C r E 
r r ♦,­. ** H C . 
T ' S GA ΓΤ 
Τ ' 1 Τ . χ ï * .·. E 
Ι.·. Τ I. . ­ ­ Γ ! 
Μ| ­ i ' ; " ­
7 ; ι * ι Ί 
'■FL ι . . - ι i χ 
Ρ *. Y s - .s *.L L L ' ' . - - ' Ο 
Π Al I \ 
u ν , ' " - ' · ' : 
ς ) ρ r : ■­_ 
t­, ι τ r­ c­ ­
AU Τ μ I C I ­ " " 
T P Λ C l ­
Y O U C ' I S L ­"­V 
' . Π . Λ1 L ·" M T C F E L ' S L . 
F Γ Λ T S 1 1 I S 
T I " . · ' , l ' f . 
J ' ' ' 1 i 
' " " T ­ .', L I e 
"■ " L ­
'GIT . C L . 1 
uL * S 5 · " 1 
. ' ' ­ · ' ^'zl 'i 
ι L * S S f. 1 
1 < τ Γ /, _ r Γ Γ 
f ­ S " Λ Τ Τ 
Λ Ι Τ . τ J f t ' S 
T O T . τ 1 r­P. ** 
I ' T U ­ c ­
M 1 ¡ 0 F 
M 1 ï 2 1 
r ­ v . C 
i ­ " " L G . ­ l J< 
Ρ Λ Y S — ί .'.S 
*>L L Γ I . F -: r¡ 
I T AL I E 
F 1 Y . ­ i ' l t 
' J 1 ' . ' V E . ' r 







ti, 1 7 
t , 1 5 
G 1 5 
7 , 1 5 
7 . 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I 71, ­
I 7 ' . . 













- ι ' 
1 4 A 
2 '- 0 
1 1 Ί 










2 1 1 
¿I 9 
7 λ * 
.' ι ; 
. Ί ο 
7 ■ : 
­ .4 0 
■" * π 1 
Ι b Η Ι 
4 1 




ί ί, -f 
' Α 
7 4 ' Ί 
2 7 
2 1 1 ' ; 
Ι ? f ■' 
' t í * : ' 
, j 
7 ' . -
7-t ί 
M ' 7 ' i 
7C .J7 
4 2 7 6 
4 2 7 ì 
E.í.5 7 
] " " ΐ "" η 
" 4 2 1 ·.· 
I t " " · " ¡ 
2 ' Ε I­s 
1 C 3 7·* : 
7 J 7 * 
4*" 7 ri 
ï : 11 2 2 14 < 
Z o l l e r t r a g 












1 s ι ' 
' "i 
I 5 




1 H ti 
9b 




> ' ) 2 
2 9 9 
3 0 0 
1 4 1 
7 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
7 A ] ■ * 1 
F : M ·,­■■ 
n . ' N r ■:■. · , : 
S U I « " Z' 
A U T * : f r t " 
E S r /.·­,· ι ­
γ nuo "r '. AV r,ppr ­
U . F . . . 
" I . D . M . L 'J 
P ' L " " a ' 
T f M r ­ " , l . 
H ' " V ' . ­ 1 ■ 
p ­, ; ι ι ­ · ; T 
M J l . , * . · 1 
Ç T A T ­ . . J M « : 
C A ' . " · 
. S T ­ * * . " 1 .. 
f "AUA ' " ­
H'Mj·­, r L 
J A P Ι­
ΛΕ L ­
A l l ' , ■' L . 1 
C L A . ' 1 1 
Τ Ι E ■­ S F L ? 
C L A S S 1 * 2 
E U ­ I . ­ r " 
C L "­ S S " 1 
P. KT·· Λ ­ C ~ F 
C ~ * \ S S ' ~ r . 
T R S . . / . " 
A J T . 7 1 r . - ς 
Τ Γ Τ . - I - ' ' S 
Ι Ί Τ Β ' - ' - -
MCI''"" " 
7Al^Zt. 
F Í A · " ­ * " 
R E L G . ­ L U X 
Γ ΐ Υ - , - ' ·.'", 
A L L r ' . ' ; 0 
I T A L I ­
CO Y . - U N I 
S U E O h 
S U I S S " 
A U T - . I E U - -
E S P A G ' J ' 
Y " U G - s t ' v 
P G L r G N -
T C H " : u s i . 
e . * * U ' " A . : I ■ 
OH L G . ' . r ­
= T A T ·= '" . : s 
C A N 7 " > ; 
C ' J L ­ ' T , ! ­ : 
J A P Ì ι 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
a ' . ' " . r ­ ι 
T I m * , ; L , ' 
C L * S G ­ 2 
p i " . : c * 
C L ' ".S*­ i 
E X T · ' ' . ­ r ­ ; r 
c ~ + * *". S *" *". T~.S ­ . A T T 
A U T . x ! ­ ' . S 
T n 7 . ' I " " S 
1 .1 ' . ­ ­
M ) ' , ' ! 
? m v 
F F A N C F 
3 C L J . ­ L ' J X 
P A Y S ­ ι ¿s A L L E " . c ' 0 
I T A L I " 
R C Y . ­ ' I M 
SU I S S F 
AUT ■*. ' C * 
E S P A G i " j 
P 0 L ■*■ ". ' J r 
T C H ' r r > L . 
■ G \ G 1 r 
K U ' J M i N I ' 
Γ Τ Α ' V I M ", 
JA o . 'V | 
M"Lr 
A U T . C L . 1 
C L ­. Ζ ­ ■ 1 
" Ί Ρ . - $ * " 
C L A S * · · 1 - 1 
Γ Χ Τ "" ■*. — ' * r ■"  
EF«. \ ~rr_r . 
T = S 'GATT 
A U T . T I r » S 
T ' J T . " I ' * s 
I N T " * A ­ C 1 : 
M l K p " * 
7 3 1 " î " ' 4 
" • Λ ' , Γ ' : 
­ τ " L . . ­ LUX 








s * υ 
7 , l ­i 
7 , I S 
f > , 1 Γ» 
o , 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va. 'eurs 
' tiH ì 
■ 7 1 2 
1 4 A 
1 . 4 1 1 
1 1 
A ; ? 0 
1 
l 1 
7 * . 0 
­ * 1 < . 7 
1­IÌ.A5 
1 '. 1 !> 
2 0 C o >. 
' 5 i t 




■♦770 t ) 
2 7 ­ J 4 O 
7 ti 2 5 I 
Ì ; 
u 
­ . ­ ¡ "»VI) 
4 f ì 59 5 
l 2 l e l t ) ! , 
1 4 1 4 ' ­ ι 6 
1 19 1 b 7 
1 2 ' H l i l 
A 5ti Η 5 ' 
4 7 * Í 0 7 
1 4 7 1 
q Ì 4 ι 
9 1 0 
A7bb 
9 3 0 
1 1 1 
l 11 







­. 7 0 
1 1 0 5 
9 4 
1 1 9 ^ 
4 
4 
2 3 ö 
2 3.1 
1 4 3 9 
Ι θ 4 2 4 
1 4 3 0 
4 
1 4 3 0 
1 . . 4 2 4 
1 7 H 4 3 
7 9 f , 
17Μ I 
4 "ΐ ) 
7 7 2 
4 1 4 
6 
4 





l i > 2 
2 J 
1 7 2 
6 4 
o ' . 
2Ac 
t, 1 9 3 
2 l ' i 
ί 
Ζ 1 '", 
6 1 9 3 
r, 4 2 9 
4 9 1 
1 3 9 4 
Z o l l e r t r a g 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
1 0 0 0 $ 
Code TDC 
Perceptions , , 
et origine 
15) 
2 6 1 
2 4 




' i l 
2 5 ' 
1 3 7 * 
J J 




1 4 C l 
3 3 3 9 
1 9 2 8 
52 bó 
l 
14 0 2 
? 4 C 2 
d 3 4 1 
3 2 9 












1 0 J 











7 ί 1 S Ζ ', 
Ρ Λ Y S - ' Λ ' 
ί I L *" V . Ε ' ^ 
I T A L i r 
RO Y . - U N I 
S U L O Γ 
0ΛΓ , [ "Μ ί * *- Κ 
S U I S S E 
r uT- j i c H*" 
U.F" . S . S . 
P C L -ONE 
' C i l ! CM Si . 
E T A T S U N I S 
C U E F ' SUO 
J A P O N 
A T L E 
A U T . C t . 1 
C I A SSF ι 
T I * " - S CL 2 
C l - ' S S F 2 
FUI- . F S T 
C L A S S F i 
E χ n A - C - -
C F + A S S T . . 
T R S G A T T 
A U T . T I T ? 
τ π T . T I F Ç r 
I N T Ä Λ , ­Ε Γ ­
M O N T E 
7 3 1 3 3 6 
FE Α Ν C Γ 
B E L G . ­ t UX 
Pt Y S ­ ­ 1 A 5 
A L L E M . F i r Γ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F O F 
A U T ­ , I C H E 
F U UM A M f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
/■ U T . E L . 1 
C L A SSF l 
E U " . E S T 
C L A S S F 2 
F X T R û ­ C r : ­
C F + A S SUC . 
T P S G ì τ τ 
T O T . T I E F s 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
7 3 12 4 1 
F R A N C E 
B r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ­ . . F E O 
I T A L I F 
E U Y . ­ U N 1 
S U E I F 
F r ­ J L A N U f 
S U I S S F 
A U T * ' I C H F 
( "SPAGM*" 
V O U G U S L A V 
GF EC Γ 
U . r . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F­ J UM A N I F 
M'JZAM1"! Î O U 
F. .AFC. . s u n 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L * : 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I Fft S Γ L 2 
C L A S 5 E 2 
EUE . F ST 
C L A S S r A 
F X T R A ­ C F E 
C E « SSOC . 
TP. ί G A T T 
A U T . T i t w S 
T O T . T I * 7 " S 
I N T Í A ­ C *" 
MUNO E 
7 3 1 3 4 3 
F R A N C E 
B P L G . ­ L U X 
P A Y 3 ­ r * A S 
A L L F M . F n r j 
T TA L I E 
F T Y . ­ U N I 
S U F O E 
S U I S S F 
A U T i I C H F 
POE T U G A ! E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G F E C c 
o . * ' . « * L L F . M 








I I υ 
6 , I n 
6 , 1 5 
7 , 1 7 
b , I S 
W e r t e 





















2 9 3 9 
2 3 a 
3 
2 4 1 
2 9 3 9 
3 I S O 
1 i 1 
75 ­.'. 
5 2 
\ 1 ¡ 






3 0 2 
2 3 
2 3 
3 0 2 
3 2 5 
9 4 5 
1 O M 
9 7 1 



















't 1 4 





5 ö ö 
4 9 5 4 
5 1 4 
1 
Μ Ί 
4 9 0 1 
5 4 6 9 
1 6 5 1 9 
4 0 O 7 0 
5 1 3 6 
7 ö 5 5 
6 2 0 0 
2 0 2 4 
1 
1 4 b 
1 3 7 5 
1 
1 0 7 2 
2 9 
7 ' . 















































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
7 i n . i 
P O L O G N E 
T C H E C 1 5 L . 
K1NF.R Ι E 
ROUMAN I E 
. T U M I S Ι Ξ 
R . A F R . S U C 
F T A T S ' IN 1 $ 
M F X I O U E 
ARG T U T I N E 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A L T . A H M 
Τ I F C S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T R S G „ T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
H T M F E 
7 3 1 3 4 5 
FF AN C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E O 
I T A L I E 
P U Y . ­ ­ J N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A P K 
S U I S S F 
A' . ITR I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EH 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
F L N G R I E 
R O U M A N Ι E 
E T A T S U N I S 
FF E S I L 
. E G E N T I N E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 7 1 3 4 7 
F R A N C E 
P F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U U R V 6 C F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? I C I ­ C 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GC ECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . AL L E U 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F U N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A R G F N T I M F 
J A P O N 
F I N C K U N G 
A E L E 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 






Ï » •SI 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
6 , 1 7 
9 
1 3 6 5 
1 1 . 7 
1 7 C 
2 
"■ i r , 
1 5 
JET 
2 t l 1 
3 5 4 9 
« 2 0 2 




3 1 : 1 3 
3 1 i l 
11 C l 1 
7 6 6 7 . ­ , 
9299 
U 5 d 
1 0 ' i 1 7 
1 6 5 β ï 
E 7 7 Ί 1 
6 , 1 5 
3 1 2 7 8 
ε ι 7 4 b 
1 9 5 4 8 
1 2 2 1 7 
7 2 Π 7 
3 7 1 2 
29 
1 0 
a 1 6 1 
4 1 33 
6 6 7 
11 
1 5 2 
3 6 
2 5 7 
7 
3 1 5 2 
2 7 2 1 
1 9 6 
2 C Î 
1 
6 7 6 
6 C 7 A 
8 C 4 ? 
72FJ7 
1 5 3 1 1 
E 7 7 
6 7 7 
6 3 7 1 
6 7 7 1 
2 2 5 6 7 
1 5 1 6 4 1 
1 9 4 1 9 
3 C 1 6 
2 2 4 3 5 
1 5 1 6 1 1 
1 7 4 2 7 6 
8 , 1 5 
6 2 5 6 5 
7 1 2 8 0 
1 6 6 2 2 
3 6 9 3 6 
2 C 7 4 1 




1 6 2 
1 4 6 7 7 
1 6 ? 




2 7 ? 
1 2 
1 3 5 3 
79c 
'9a 3 
2 4 7 2 
7 8 8 
7 5 8 
I C 7 9 3 
4 
1 8 7 4 8 
1 8 1 8 7 
3 6 1 3 5 
7 6 2 
7 6 ? 
2 1 7 5 
2 1 3 5 
3 9 6 3 2 
2 1 6 6 C C 
Z o l l e r t r a g 








1 5 7 
2 1 1 
2 5 2 




1 9 1 
5 5 6 
9 9 
6 5 5 















3 6 2 
4 8 3 
4 3 8 




3 3 2 
1 1 6 5 
1 8 1 
1 3 4 6 
2 7 9 
4 
1 3 
1 1 9 0 
1 3 






1 0 8 
3 1 
d 
1 9 8 
6,3 
6 1 
8 6 7 
1 5 0 0 
1 4 5 5 
2 9 5 5 
6 1 
6 1 
1 7 1 
1 II 
Q Z T ­ S c h l ü e s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
7 7 1 1 4 7 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E U S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
7 3 1 3 4 9 
F F A ' I L F 
RE L ' i . ­ L U X 
P A Y S ­ r ^ s 
A L L F M . F E E 
I T A L I " 
R O Y . ­ U M 
I S 1.7 NOE 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C HF 
E S P A G N F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S ' I M S 
J A P O N 
A E L ­
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I U T R A ­ C c 
M O N T E 
7 3 1 1 5 1 
F R A N C E 
B E L G , ­ L O X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " E U 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C ­ I " 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T ? 5 G A T T 
T 0 T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
MONE.E 
7 1 1 3 ( , 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
S U E O ­
A F L F 
C L A S S E 1 
F X T E A ­ C C F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ r r 
MONDE 
7 3 1 31.3 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
F T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
E X T E ­ A ­ C É E 
C E + A S S O C . 
TRS " , Λ Τ Τ 
TOT. T I EE.s 
1 Ν Τ Γ Α ­ C E 
M F ND F 
7 3 1 7 1 , 4 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B AS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O Î W F G F 
F I N L A N O E 
D A N E MA ­ Κ 
S U I S S F 
E S P A G N E 
I I . R . S . S . 
T C t i r c n S L . 
R O U M A N I E 




h "t i! ¡1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
8 , 1 5 
19 1 0 4 
6 7 ? 
3 9 7 7 6 
2 1 6 5 4 4 
7 5 6 3 7 6 
β , 1 5 
1 1 1 3 
1 6 9 6 
2 1 7 
4 9 4 
4 0 








1 7 d 
1 9 1 9 
1 1 0 0 
2 1 0 1 
1 4 0 1 
2 5 
2 5 
1 4 2 6 
5 5 6 0 
3 4 2 6 
3 4 2 6 
5 5 6 0 
8 9 8 6 
7 , 1 5 
6 7 
9 B 7 7 
1 0 2 7 
1 7 0 3 
4 4 1 
1 
1 




3 7 1 
7 7 7 
3 7 3 
1 2 1 2 3 
3 7 3 
3 7 7 
1 2 9 2 1 
1 3 2 9 6 











' 1 9 
1 1 1 









1 7 0 
8 8 
Bf t 
1 3 0 
2 1 8 
7 , 1 5 
2 4 7 2 1 
2 6 2 6 8 
2 7 0 9 0 
9 4 7 7 
7 3 9 








Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 1 2 « 
54 








1 0 4 
15A 






















G Z T - S c h l i i a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 3 6 4 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
*■*· E S I L 
J A * 1 I N 
A U 5 T ( - A L I r 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C t A SSE 1 
T I E S S C l 2 
C L i S S C 2 
E UP . E S T 
C L A S S E 3 
F X T - * - A - C c F 
CF*A ssne . T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
τ η τ . τ ΐ Ε " s 
I N T * A - E F 
M O N D F 
7 3 1 3 6 5 
F R A N C E 
R F L O . - L U X 
D Ä Y S ­ 1 ' A S 
A L L E M . F E I l 
I T f L I e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEOE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T 3 I C U E 
l l . i ­ . S . S . 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F ι 
F Uf­ . F S T 
C L A S S E 3 
EXT ­» A ­ C ^ F 
C E »A SSOC . 
TR S Γ,Λ Τ T 
A U T . T I E . ­ S 
Τ Ο Τ . Τ Τ Γ ς s 
INT"» A - C 1 " 
M Π NU E 
7 3 1 3 6 6 
F R A N C E 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
Í U 1 Y . ­ U N I 
N U E V E G c 
S U E D F 
Π Α Μ Ε Μ Λ ­ Κ 
S U I S S E 
A U T I I C H E 
p n p T U S A L 
E S P A G N E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HJNGP. I e 
A Ν &Π L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L 4 S S r 3 
F X T"*. A ­ C t E 
C F + A S S U C ­
TR S GA TT 
A U T . T I " S 
τπτ . τ ΐ ' -ρ s D I V¿ F S 
I M T = . A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 3 t í l 
F R A N C E 
B E L . " , . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
κηγ.­uni S U I S S r 
F T A T S U N I S 
J A I'D M 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 7 1 
E X T » A ­ C £ E 
C F # A SSDC . 
TR S GA Τ T 
T O T . T I E 1 · S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 5 
4 6 8 5 
4 
3 0 5 
h 
b\b 
5 0 8 1 
5 6 9 7 
7 
7 
5 7 O Í» 
Θ 3 2 9 7 
5 7 0 3 
1 
5 7 0 4 
8 3 2 9 7 
8 9 0 0 1 
7 , ] 5 
5 8 7 
9 7 3 
2 0 2 7 
1 2 * * 2 
6 
I A 












4 3 3 4 
4 9 1 0 
β . 1 5 
1 1 4 3 6 
3 6 Î 6 1 
1 9 8 5 
1 4 7 7 3 
1 5 1 3 
I f l O O 
1 4 5 




2 4 8 
1 7 6 8 
2 1 5 
4 4 9 





1 2 D 2 9 
1 8 
7 3 5 9 
1 4 1 6 4 
1 6 5 2 3 
4 
4 
1 0 6 4 
1 0 6 4 
1 7 5 9 1 
6 6 n « , 5 
1 7 3 6 6 
2 2 5 
1 7 5 9 1 
6 6 0 6 5 
Õ 3 6 5 5 
7 , 1 5 
L 4 o 5 
1 1 2 
3 0 4 







2 0 B 1 
2 5 
2 5 
Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 2 8 
2 7 
4 3 
3 5 6 
3 9 9 
3 9 9 





















9 6 2 
1 
1 8 9 
1 1 3 3 
1 3 2 2 
85 8 5 
1 3 8 9 
1 8 






Jahr ­1971 ­ Année 
255 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­SchlüsMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
731". t l 
INTRA­C F 
MU.JUF 
7 3 138 7 
FK ANCE " E l C . ­ L U X **AY5­'. 'AÎ U L F M . c r n ITAL K RUY. ­UN I NJRVFGE su r n F F INLANDE SUISSE AUTI­ IC Ι­Γ ■■SPACUE ' T M SUN I S J APON 
AFLF AUT.CL . 1 CLASSE 1 f" X TR A­C Γ E CF* /SSOC . TF5 GATT T ­ t T . T I F k S I N T R j ­ C E M.JNOE 
7 . ' l * * i l 
C*Î ANCE ' l E L C . ­ L UX FAYS­"­AS ILL EM .FEP r U Y . ­ J U I ¿UTRTCFE 
I b L E CLASSE 1 ­ X T ü A ­ C b E CE*ASSOC. TRS CATT TOT.Τ I ER S INTRA­CE MONDF 
7 3 1 3 3 ­ , 
ALLEM.«* *" D TCHFCOSL . 
' H " .EST 
CLASSF 2 ΓΧΤΡA­CEE C F ♦ A s sn c . T°S CATT T.■­ Τ . Τ I ErL S IN TP A­CE "10NDF 
731395 
F". ANCf­
HËL G . ­ L U X Ρ Λ Υ $ ­ Ε Α 5 
ALL EM .FEO ΙΟΥ . ­ U N I SIEDE SUISSE AJTF IChE TCHECOSL . GOUMAN IE ETATSUNIS JA° r iN 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR .FST 
CLASSC 3 EXTP A­CE E CEtASSOC . TRS GATT T t Τ . Τ Ι ER S •" 'TRA­CE "­'DN DE 
7 3 13^7 
cc Ssturr­E E L C . ­ L U X DAYS­3AS rtLL FM .FEP I""AL IE R i ' Y . ­ U N I SUFpF Γ AN EMAR Κ S U I f SE 




J i ' 
Ή 
il 





7, 1 5 
2C81 
2 l D t 
7, l 5 
6321 72 03 3 2 2 
2fcaO 41 7 6 2 2 7 
2 
6 3 0 
1 5 
9 




7 4 0 ^ 33C9 1C71 ï 10713 16923 1071 i 
Ϊ Γ 7 1 3 
16S2 i 
2 7 i 3o 



















7, 1 5 
éfcb 6 8 7 
1 zz 3 99 9 
1 ! 1 
79 6 1 
1 3 1 Z 
c l 7 1 2 
e 2 9 
1 4 
1 4 
6 4 3 
1 851 e 4 3 
64». 1 P51 2É94 
7 , 1 7 
4 6 1 
2 1 9 0 1 6 5 
4C22 3 
l A ' 42 
14 7 2 0 
! 4 5 
1 9 
I 











Ζ Z 4 
5 1 6 
2 3 2 
7 5 0 



















— Code TDC 
et origine 
7ÌIÌ97 
A U T . r i . 1 
CLASSE 1 FM**. ""ST CLASSE I 
EXTF f . . r r c CE + A s s ne.. TRS GATT TDT. T I T S IMI " ­ Λ­CE MOND>' 
7 ï 14 0·") 
EF ANCE BF LG . ­LUX PAYS­ ' l AS A L L E " . T E D I*"AL IF ROY. ­ U M ISLAND· : 
I « L A N T NDRVFG' SUFDE «­IMLANOF η­,Ν"­ S'A RK SUISSF AUT"* ICH·" E5 PAGNE YOUGCSLAV U. " Î . S . S . R . D . A L L F f DCLOGΝE TCHFCOSL. HUNG 3 I E ROUMANIE R. A C F . SUC E T A T S U M S CANADA JAPON AUSTRALI E 
AF L r A U T . E L . 1 CLASS1" 1 CUE.. c s r CLASSE 3 EX T"" A ­C C F EF» i . ' S C ' . 
TF<.S GA.TT A U T . T I ­RS TOT. T I *"RS 
INT R Λ­C*" 
MTID*­
7315 11 
FRANCE PAYS­1* AS A L L * " " . r t * Γ­Ι T AL I t ROY. ­ U M SUISSF ESPAGNE ETATSUMS 
AELC 
AUT.<"L . 1 
CLASS= 1 exTR­s­ rE f ­C^+ASSCC. T R S ; A T T 
TOT.*"TERS I N T " Λ ­ r c MONDE 
7 31513 
FRANCE • i C L G . ­ L U X PAYS­3 AS ALL*" M. " D I T A L I E 
AUTRICHE 
AE L r CLASSF 1 E X T R A ­ C E CE+ASSCC. T7 S GATT T 0 T . T I PRS IN"<"*A­CE 
M^NDE 
7 3 1 5 1 4 
FRAN*"*" BELG. ­LUX FAY S­El ÛS A L L " V . E = 0 I T A L I E R D V . ­ u M 
SUFDE T C H r C D S L . ROUMANIF ETATSUMS 
AELC 










7 , 1 7 
2 5 
38 1 
38 1 ht tc i î 3 8 1 
38 1 ù 8 6 * 7 2 4 2 
8 , 1 7 
8 5 3 3 34774 2 60 2 18108 4 8 9 8 30 3 
i 
2 3 
1 174 6 
7 1 
2 0 0 
108 6 4 6 
1 8 1 
L 
1 8 1 
7 1 
1059 
2 6 8 
55 Z 
5 4 9 
9 149 1 
3 3 8 7 9 4 4 
4 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 6 4 5 3 6 4 5 0 6 6 0 0 0 
4 5 3 6 4 5 3 o 4 5 0 6 
7 39 59 
4 , 5 1 7 
2 3 
5 
l î . 
H 
1 
­» 1 1 
6 





3 , 1 5 
4 









1 0 6 
5 6 
































2 7 1 
7 6 
3 4 6 








7 3 1 5 1 4 
FUP . F S T CLASSE 3 
FXTRA­CF = 
CF+A SSOC . 
TR S 04 TT T O T . T I F F S INTRA­CE MONOE 
7 3 1 5 1 6 
FRANCF B F L G . ­ L U X ALLFM.FEE, ITAL IF Ρ 0 Y . ­ UN I SUEOE DANEMARK TCHECOSL. HONGRIF 
FTATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUR, C ST CLASSF 3 EXTRA­CEE C E « SSOC . TP S GA TT A U T . T I F R S T O T . Τ Ι Γ Ρ S INTRA­CF MONOE 
7 3 1 5 1 7 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
C F *A S SOC . INTRA­CE MONDF 
7 3 1 5 1 8 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
Al LEM.FEO R U Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA­CEE C E « SSOC . TR S GATT TOT. TIFF S INTRA­CE MONOF 
7 3 1 5 1 9 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTR [CHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL . FTATSUNI S 
CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
E L » . E S T CLASSE 3 EXTRA­CEE C E »A S SOC . TR S GATT TOT.T IER S INTRA­CE MONOE 
7 3 1 5 2 0 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 








War t . 
1 000$ 
Voleurs 
4 , 1 5 
9 9 232 200 
2 8 2 
2 8 2 
7 0 0 
4 8 2 
4 , 1 7 
2 4 1 
7 
3 2 0 






1 2 4 
1 2 4 
1 2 9 
76 0 
1 2 2 
7 
1 2 9 
7 6 0 
8 8 9 
5 , 1 5 
6 15 
3 2 5 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 6 
6 , 1 5 






1 5 7 
2 
17. 159 














i l ! 
3 5 
3 5 
1 9 7 
244. 197 197 2 * 4 4 4 1 
7 , 1 5 
4 6 4 4 1328 8 5 1 2 5 3 2 6 
1 1 6 
2 7 4 




1 4 4 
3 7 
7 6 
7 8 2 


















10 3 i 
55 2 * 9 
256 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
αζΤ­SchlOaael 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
al origine 
7 2 1 5 2 0 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I F F S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S n C . 
T R S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 5 2 1 
FR A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L FM . Γ Ε Γ , 
I T A L I E 
P J Y . ­ U N I 
S U F F E 
C A N E M A F K 
S U I S S F 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C F F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P s 
TO T . T 1 E R F 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
7 3 1 5 2 2 
F R A N C E 
8 E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C F F 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E J 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N I ­ F 
7 3 1 5 2 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
F J Y . ­ U N I 
S U I S S E 
AUTF I C K E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MON C E 
7 3 1 5 2 4 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
AUTP. I C F E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 




«ï | ! !« W a r t e 1 0 0 0 $ 
Veleura 
7 , I 5 
6 C 
9 1 6 
5 2 8 8 
5 4 4 7 





1 4 6 7 1 
1 5 5 6 7 
1 4 8 3 4 
1 4 8 3 4 
1 9 5 2 6 
3 4 7 F . 7 
6 , 1 5 
4 8 8 
6 6 
2 8 9 
1 3 1 4 
1 C 7 6 
1 2 4 
1 2 0 
5 5 
1 2 
3 1 3 





2 1 1 
1 
5 3 
6 2 4 
4 0 8 
1 0 3 2 
5 9 
5 9 
1 C 9 1 
3 7 7 7 
1 C 8 5 
6 
1 C 9 1 
3 2 3 1 
4 3 2 4 




4 8 4 
2 7 






1 3 2 
3 8 
3 5 4 
1 7 3 
5 2 7 
1 6 
1 6 
5 4 7 
6 2 3 
5 4 3 
5 4 3 
F 2 3 
1 1 6 6 





l e i 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 C 
5 7 
1 9 G 
1 9 C 
5 7 
2 4 7 











Z o l l e r t r a g 




6 5 0 
3 8 1 





1 0 3 8 
1 C 3 8 

































Q Z T ­ S c h l ù a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 3 1 5 2 4 
C L A S S C 1 
E X T E A ­ C F F 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R E 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
7 3 1 5 ' 5 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L I 1 X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
R O Y . ­ U M 
N O R V r r , E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
F T A X S U M S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S 7 1 
F X T R A ­ C E F 
C = + 1 . S S F C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 3 1 5 2 7 
F R A N C E 
RE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ F E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T E . A ­ E F 
M U N D F 
7 3 1 5 2 8 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P . AS 
A L L F M . F C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E ' . A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S ' I N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
FX T E A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I FRE 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
7 3 1 5 2 9 
A U T R I C H E 
F T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L " S S ' . 1 
E l " % ­ C = E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
MONDE 
7 3 1 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
P O Y . ­ U M 
S U F ' I E 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 






9 f i 
1 2 1 
R , 1 7 










1 1 1 
1 7 
1 2 8 
1 2 8 
2 1 7 
1 2 8 
1 2 8 
2 1 7 
3 4 5 
7 , 1 5 
3 5 
1 9 0 
2 5 
1 0 1 6 
1 
2 0 3 
2 3 1 
1 
2 6 0 
7 
6 9 5 
2 
6 9 7 
6 9 7 
1 2 6 7 
6 9 7 
6 9 7 
1 2 6 7 
1 9 6 4 
8 , 1 7 
4 0 4 
5 7 
5 o 
2 3 9 7 
la 5 9 
6 6 
4 0 4 3 
2 
9 4 




2 6 3 
2 2 0 
4 5 6 6 
5 0 5 
5 0 7 l 
1 
1 
5 0 7 2 
2 9 4 7 
5 0 5 7 
5 0 5 7 
2 9 7 2 
8 0 0 4 










β , 1 7 







Z o l l e r t r a g 



























21 l u 
3 6 5 
4 0 
4 0 6 
4 0 5 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 7 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TP. S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
7 3 1 5 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F . 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUF . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R . A ­ C E 
MONO F 
7 3 1 5 3 5 
F F A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
P O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T» S GA T T 
T U T . T I F r s 
I N T R A ­ C t 
MONOE 
7 3 1 5 3 9 
FRANC F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U l l i 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I F 
M O Z A M R I O L 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE ! 
T I E R S C I 7 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
CLA SSE 7 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E E s 
T O T . T I E E E 
I N T R A ­ C : 
M U N D E 
7 3 1 5 4 2 
F i ­ . r . ' j c ! 
ΡΔ Y S ­ L ' A f , 
A L L E M , c f 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U M I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 




CT, i* ­ 5 
il 
¡ F " ís II 'f 
* 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velews 







3 1 0 
5 3 
5 3 
7 1 0 
3 6 3 















8 2 2 
7 1 
8 9 3 
6 
6 
8 9 9 
5 2 6 
8 9 9 
8 9 9 
5 ? B 
1 4 2 7 





1 1 4 
1 0 5 
4 1 5 
4 
6 7 7 
4 
6 7 7 
6 7 7 
4 B 
6 7 7 
6 7 7 
4 8 
7 2 5 













1 1 7 
1 6 





1 4 0 
7 9 8 
1 3 7 
3 
1 4 0 
7 9 8 
9 3 8 
7 , 1 7 
2 6 
4 










1 5 1 
Z o l l e r t r e g 








































Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




T O T . T I F F S INTr A­CE MI 'JOE 
7 3 15 4 1 
FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­BAS »LL EU.FED ITAL |E R T Y . ­ T N I SUECF ETATSUNIS JAPON 
AFLF A U T . C L . 1 CLASSF 1 FXTÍ­'A­CFE CE + ASSIJC . TRS GATT T U T . T I E R S INTR A­Cc MONDE 
73 M 4 H 
FRANCE P A Y S ­ I A S ALI. Ε­­Ι.ΕΕΓ: ITAL IF SUEDE FTATS' INIS 
r. E L F AUT.CL . 1 CLASSE 1 ΓΧΤΡA­CFE CE + ASSOC . T " , GATT TOT.T IERS I I T R A ­ C E MONDE 
7 2 1 5 4 6 
FRANCE 








TOT .T 1ER S 
INTRA-CE 
MUNDE 
7 3 1 5 4 7 
FRANCE 




R O Y . - U N I 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CF + ,'.SS'IC . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONDE 
7 3 1 5 4 9 
FRA-ICE 




R J Y . — UN 1 























7 , 1 7 
4 ­ , 
4 5 
1 5 1 
l '>6 







4 6 9 
PP 
9 
9 99 3 0 
52 ) 5 2 9 
ZO'J 5 2 9 
52 9 2 C 9 
7 7 8 







































1 11 PI, 
2 6 
1 1 1 1 17 
8 , 1 7 
1C05 11244 2CCC 3 5 1 3 1 6 
3 5 7 
2 5 5 5 2 
2 0 




1 ','1 14 1 
7CC7 5 0 6 


































1 3 2 7 
2 4 1 
4 0 





— Code TDC 
et origine 
73 1549 
E < T : ­ ­ , ­ Ε = Γ 
C i r ' . ' V . r . TRS GATT A I T . TI E7S T O T . T I r < 5 I N T E . ' . ­ ' E MONDE 
711 5 r, ι 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS A L L E M . E E D I T A L I E ROY. ­UN I SUEDE 
S U S S E AUTRICHF 
FS P A G N E TCHECOSL. Π. Ac E . ­ , U D FTATEUM s 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FUR. E S T CLASSE ι EXTRA­CFF 
CE + Ass : c . TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
77 15.,7 





E T A T S U M S 
JAPON 
AFL C 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 




T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDF 





I T A L I E 




















A U T . T ! E R S 
T O T . T I E R S 
! Ν Τ Ε Λ - Ε Ε 
MONDE 
7 3 1 5 6 4 
FRANCF 
RELG. -LUX 
PAYS-I l AS 
ALLFM. FCC 
I T A L I E 




















8 , 1 7 
7523 
177711 




7 1 3 0 1 
5 , 1 7 
1 2 0 
4 7 
4 















174 69 6 
1 7 4 
1 7 4 
6 9 6 
8 7 0 
0 , 1 5 
1 1 1 
17-1 
7 7 







4 4 5 4 
7 1 
4 5 2 5 
22 
22 4 54 7 
7 4 3 
4 5 4 7 
4 5 4 7 
7 4 3 
5 2 9 0 
3 , 1 5 
15154 
9 4 0 
6 1 3 
1 9 2 3 
8 
2 2 8 
7 
5 5 






5 2 1 
i ' ) 









6 1 6 
18638 
19254 
4 , 1 5 
4 4 8 2 
3 6 5 
2 9 
7 360 
1 9 9 
3 9 8 2 
8 5 6 
2 6 5 
6 00 
5 6 ! 
Β 4 
2 4 7 






























1 ­1 1 
1 8 








7 7 1 5 6 4 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 CIASSE 1 T IF7 S CL7 CLASSE 2 EXTR A ­ C r F 
CE+A SSOC . TPS GATT ΤΟ Τ . Τ ΙF R s INTRA­CE MUNDE 
7 3 1 5 6 6 
FRANCE 
RFLG . ­ L U X PA YS­BAS ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE SUISSE AUTR ICHÍ TCHECOSL . MOZAMBIOU ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIFR S CL 2 CLASSE 2 FUF . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CFF CF+A SSnc . TP S GATT T O T . T I F F S INTRA­CE MONOE 
7 3 1 5 6 7 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S 
ALLFM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N ! SUEDE SUISSE 
FTATSUNI S 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT 
TOT. TIFF. S INTRA­CE MONDE 
7 3 1 5 6 8 
FRANCE R E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FED ITAL IF SUISSE 
AUTR ICHE TCHECOSL. ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . 
TP S GA TT TOT.T IER S INTRA­CF MONDE 
7 3 1 5 6 9 













9, 1 5 
6 5 
5 7 0 3 
9 5 7 
6 6 6 0 
12 6 
126 
6 7 8 6 
1 2 9 1 8 
6781 , 
6 7 8 6 
12 935 
19 771 
5 , 1 7 
1 6 8 
4 9 
2 
3 1 J6 
8 7 
7 0 3 
2 0 















2 8 4 4 
2 344 
3432 
6 2 7 6 
6 , 1 5 
6 7 1 6 
497 




2 1 7 3 
1 5 6 4 5 
6 
1 5 8 2 3 
1 5 8 2 9 
1 5 8 2 9 
3 2 1 6 0 
1 5 8 2 9 
1 5 3 2 9 
3 2 1 6 0 
4 7 9 8 9 
6 , 1 5 
6 8 
3 O 0 
* 2 3 9 
3 
2 
4 2 8 
2 0 
3 1 
* 3 0 
3 1 
4 6 1 
2 0 
2 0 
4 8 1 
6 1 4 
*f{ 
6 1 4 
1095 
7 , 1 7 
1 6 2 7 
6 1 3 
9 4 
6 8 7 0 
1 5 0 
1 5 9 
5 0 
9 7 6 
1 
2 1 




1 2 3 





2 2 8 
3 8 
2 6 6 
5 
5 
2 7 1 








1 * 1 
1 
1 
1 * 2 
1 * 2 
1 1 
9 39 
9 * 9 
9 50 
9 5 0 












* 6 6 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ I c h i n a s s i 
unal U r s p r u n g 
— Code TDC 
7 3 1 5 6 9 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 5 7 0 
F R U N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
SU E CE 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
» I1TR I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
J J V P L N 
A E L E 
A U T . α . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 5 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C I V E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E ; 
E X T R A ­ C t E 
Tcl!*iI?T­
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 5 7 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L Í N D F 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP I C h E 
E S P A G N E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
A h H 
Û ·*· k 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
7 , 1 7 
2 9 
6 5 9 2 
2 5 3 
6 S 4 5 
1 3 0 
1 3 0 
6 e. 7 5 
9 3 5 4 
6 5 7 7 
2 
6 5 7 5 
9 7 5 4 
1 6 7 2 9 
7 , 1 5 
C 5 4 C 
2 7 4 3 
7 1 6 9 
6 3 3 5 
7 7 3 
7 6 6 
9 
4 3 2 
3 6 9 8 
2 1 3 
1 





2 3 8 
6 5 6 2 
5 3 6 
7 5 4 3 
7 5 4 3 
1 8 5 7 7 
7 5 7 1 
7 5 7 1 
1 E 5 6 0 
2 6 1 C 8 
6 , 1 5 
1 5 5 C C 
4 5 1 7 
5 4 8 
3 2 Θ 2 1 
2 2 9 4 
4 4 1 3 
7 
5 9 7 
8 4 2 1 
6 2 6 
2 1 
3 7 5 
1 3 4 5 7 
4 
2 6 C 1 
2 2 3 
6 
7 
6 9 6 
6 
1 5 C ) 
4 4 
6 
1 2 0 7 
2 
2 7 2 8 8 
6 2 1 5 




7 C 9 
7 C 9 
3 4 2 7 4 
6 C C 8 6 
3 4 2 0 9 
9 
3 4 2 1 3 
6 C C 8 0 
9 4 3 0 4 
8 , 1 7 
3 3 4 n 
1 8 0 
1 4 5 
8 Ç . 3 3 
3 6 4 
1 Θ 6 Β 
3 
8 5 
5 7 4 
2 4 
8 
3 7 3 
1 3 3 4 
6 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
P 
4 6 1 
1 3 
4 7 9 
9 
9 
4 8 8 




2 5 9 
1 5 
1 2 





4 8 7 
4 1 
5 2 8 
5 2 7 
5 2 7 
2 6 5 
3 6 




3 0 7 






1 6 3 7 
7 7 3 




2 0 5 3 
1 
2 0 5 3 






1 0 7 
5 1 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origine 
7 3 1 5 7 2 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R. A F » , sun E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
0 1 VE ES ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I T R S 
T O T . T I F R S 
0 1 V E R S I N T R A ­ F E 
MONDE 
7 3 1 5 7 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S r c . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ c r 
MONDE 
7 3 1 5 7 4 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
F S P A G N E 
F T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S C C . 
T R S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
7 3 1 5 7 5 
F R A N C F 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E R 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . C S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ r F F 
CE + A S S C C . 
T P S G A T T 
A I I T . T I FRS 
T U T . T I T R S 
I Ν Τ Γ . Λ ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 7 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E Q 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 






W a r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





6 7 4 
1 5 
1 0 7 
1 
4 6 5 0 
1 4 6 0 
6 1 1 0 
4 
4 
6 1 1 4 
1 3 0 1 8 
6 1 1 1 3 
6 1 1 4 
1 
1 7 0 1 3 
19 1 3 2 















1 2 9 


















8 , 1 7 
1 0 6 9 
2 3 
5 3 
5 1 7 
9 3 4 
2 7 6 
8 




2 5 6 0 






3 3 7 1 
8 2 9 
4 2 0 0 
5 6 
5 6 
4 2 5 6 
2 5 9 6 
4 2 5 5 
1 
4 2 5 6 
2 5 9 6 
6 8 5 2 
7 , 1 5 
3 0 6 
6 2 
1 5 7 
1 4 0 7 
9 7 
2 3 8 
2 6 
2 1 1 
Z o l l e r t r a g 







4 a ' ' 































3 4 0 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 7 7 
DANEi 'V .É K 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Γ 
E S P A G N r 
Y O U G U S L A V 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . f L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S H E . 
TR S CA Τ T 
ΤΟ T . T I F ri $ 
I N T ­ i i ­ C r 
MONDE 
7 1 1 5 7 Ò 
F R A N C E 
B E L I » . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι Γ 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U F D E 
DANE VA­'.Κ. 
S U I S S E 
A U T i ! C H C 
F S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
L Ι Θ Α Ν 
J A P O N 
HONG K O N G 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
Γ UR . F S T 
C L A S S E 1 
EXTR A ­ C F E 
C.F+A SSOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I E ­ * S 
τοτ.τι*­<­ s L) I VF F­ S 
I M T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 1 5 7 9 
E L A N C E 
l E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f A S 
A L L F. M .■"■·" ΓΊ 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E E 
C E + A s s n e . 
T R S G A T T 
τ η τ . τ I E * 1 S 
I N T R A - C E 
MONOP 
7 3 1 5 6 1 
F R A N C F 
P A Y S - i i A S 
A L L E M . m 
I T A L I E 
R 0 Y . - UN I 
S U F D E 
S U I S S - -
Í T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S r 1 
E X T I A ­ C F <" 
C E * A S SOC . 
TP S GA TT 
τ η τ . π < ­ < * s 
I N T R A ­ C * " 
M O N D F 
7 3 1 5 8 3 
F R Í N C C 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 4 A S A L L F M . F f c f j 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W a r t · 
1 0 0 0 $ 
Veleuri 
7 , 1 5 
1 
7 
1 0 1 4 
1 8 
3 3 
1 0 0 
5 0 
1 4 9 7 
2 0 1 
l ö 9 Ö 
1 6 9 8 
2 0 2 9 
1 6 9 H 
1 6 9 H 
2 0 2 9 
3 7 2 7 
8 , 1 7 
8 2 2 5 
4 0 2 1 
3 4 0 
5 1 3 4 
2 7 9 3 
1 0 1 2 
β 
5 2 3 5 
2 9 
1 3 7 
1 4 5 ? 1 ι 
1 9 9 5 
If* ι 9 
2 5 y ü 
β 
1 
7 8 8 5 
4 6 2 8 
1 2 5 1 3 
1 8 
I H 
1 2 5 3 1 
2 0 5 1 3 
1 2 5 1 4 
1 7 
1 2 5 3 1 
1 
2 0 5 1 3 
3 3 0 4 5 
















1 2 5 




1 8 1 
2 0 8 
1 
1 0 5 
2 
2 1 0 
1 0 7 
3 1 7 
3 1 7 
1 2 5 
3 1 7 
3 1 7 
1 2 5 
4 4 2 
8 , 1 7 
3 1 0 8 
1 5 9 
1 0 
2 4 6 
1 0 6 
1 7 
1 5 4 2 
2 3 
Z o l l e r t r a g 







1 0 5 
1 4 
1 1 9 
1 1 9 
I 1 9 
β 1 
1 
4 2 3 
2 
9 
1 1 6 
1 
1 6 0 ι 
1 
2 0 8 
1 
6 3 1 
3 7 0 
1 0 0 1 
1 
1 0 0 1 
1 
















Ι 2 3 
2 
Jahr -1971 - Année 
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7 7 1 1 £ 1 
AUTE ICHE 
ESPAC'IF "LZAMH IOU 
Γ Τ Δ Τ 5 Ί Ν 1 5 
JA 00 N 
ACLF 
AUT.CL . I 
CL.". SSF 1 
T I F F S CL 2 
CLASSE 2 
E X T R A - C E E 
CF»ASSDC . 
TRS CATT τι■ T . T 1 ER S l ' ITRA-CF MINCE 
7 7 15 6 5 
E ' - A N C E 






AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
E.Tl . A-CFE 
CC + ASSCJC . 
TF S G'.TT 
TOT . τ (.-R s 
I ITP A-CF 
MONDE 
7 3 1 5 6 7 
FF ANC E 
» E L C . - L U X 
PAYS-BAS 
Al L CM. FFD 
ITAL K 











" C L r 
. U T . E L . 1 
CLASSF ι 











7 J I 5 F 3 
ERANCF 
PEL C . - L U X 
ALLEM.FEO 




AUTR 10 F F 
YOUGOSL AV 




A U T . C L . 1 CLÍSSE 1 n i R . E S T CLASSF î ΕχΤ­τ A­CTE CE♦ASSOC . TRS GATT T'.­T. TIFR S INTRA­CE MONDE 
7 3 1 5 3 0 





i t ­s 
s! 









2 2 2 
2 2 9 
Ι ί 64 
21 l r , 
2 
21 1 8 
3 62 9 
2 1 1 8 
21 1 3 
3629 
574 7 







2 6 0 
2 9 
5 7 
2 1 7 
3 9 4 
2 1 7 
6 1 1 
t u 
1 6 9 
6 1 1 
t u 
1 6 5 
7 8 0 
6 , ! 5 
6C42 
I I B 
5 0 4 
246 1 








3 4 7 
5 3 1 7 
I F 
7 C 7 
5 0 5 








£ 2 5 7 
6 2 5 7 
7 C 7 
9 5 3 5 
1 6 4 5 5 
7 , 1 5 
3 4 8 
243C 
1534 
1 7 06 
1 1 2 
2 5 
3 0 




2 1 2 
3 6 0 
3 0 1 





6 7 1 
6 7 1 
6 1 1 3 
6 735 
7 , I 5 
673H i ç a i t C 5 
1368.4 







1 1 3 
1 6 
1 6 9 
1 6 9 







1 1 4 9 










7 4 0 























— Code TDC 
et origine 
7 7 1 5 3 9 
ROY. ­ K M 
ISLANDE NORV­ CE SUEDE FINLANDE DANE MARK SUISSF AI IT 'HC' IE FSPA 7,'JE GPCC E TCHECOSL. .PhANO A 
Μ Ο ' Α - ' Ί Ι 7U 




NON S RFC 
ATL ' 






C L A S S ; 7 
E X T R ^ C F T 
C F ♦ 4 s S FC . TRS GATT T O T . T ¡ E FIS Ol VF í s 
ΙΝΤΡ T­Cf' M7NDE 
7 3 1 5 9 ? 
FRANCE 3Γ L G . ­ L U X PAYS­1AS ALL C M.FED I T A L I E ROY. ­ I N I ISLANDE NORVEGE SUEDE D A N E MARK SUIFS» 
AUTRICHE POLOGNF M07A­ .3 I1U P. AEc.s .JD F T A T S ' I M S CANADA JAPON 
AFL = AUT.CL .1 CLASSF 1 T I E ' S EL2 CLASS7 2 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE C F t A S S C C . TRS GATT T O T . T I ERS INTRA­CE MONDE 
77 15N3 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E ROY. ­ U M I5LANOE SUEDE FINLANOE DANF 'V 9Κ SUISSE AUTE[CHE FS P4GNF 
POLOGNE TCHECOSL. . C E ' I T n . r . R .AFR.SUD F T A T S U M S CANAO. NICARAGUA JAP' i'l NON SPEC 
At LE A U T . C L . 3 CLASSF I FAMA TIERS CL2 CLASSF 2 EUP.EST CLASS E 3 
EXTRA­CEE CF+AS5EC. TRS GATT T O T . T I F F S DI VE RS INTR1­CE MONDF 
Zollsstz 
— Droit 
sl !· " i 
It 










1 2 8 
6 2 7 0 4 0 
1 
2 0 9 
2 
■»38 1924 31 1 1 3 1 0 2 
1 
2 3 8 0 7 409 2 
2 7 8 9 5 2 
2 3 8 
2 4 0 
2 0 9 
2 0 9 
28 344 2 8 8 9 6 28 341 28 341 
3 2 3 8 9 3 5 7 2 4 0 
7 , 1 7 
9 6 0 
55 1 19 3 2 5 6 1 ! 152 7 5 
3 
5 





10 1 1 6 1 
3 3 
17 7 5 




4 7 8 o 5 4 1 7 4 7 8 6 4 7 8 6 5 4 1 7 10 20 3 
7 , 1 5 
8 9 3 9 8 372 1875 1709 1 7 649 2 7 7 
1 1 7 5 7 7 1 8 
4 8 
1 8 7 






4 6 5 
29 2 1 
12075 1 




2 1 1 3 7 4 3 9 2 7 2 1 1 3 2 71 137 
1 









4 36 3 
1 5 
1 7 

















1 1 0 
2 0 3 
1 2 1 
3 34 1 
1 
3 3 5 
3 3 5 
1 9 
1 









8 4 5 
5 7 6 







— Coda TDC 
et origine 
7 7 1 5 9 4 
FF ANC F 
BFLG . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FFD ITAL i r R O Y . ­ U N I SUFOF FINLANDL DANFMAR K SUISSF AUTR ICHE POE TUGAL ESPAGNE YOUGOSLA V TUFQUIC F .AFP . SUD FTATSUNI S ARGENTINE JAPON 
AUSTRAL I F 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIFR S CL 2 CLASSE 2 FXTR A ­ C C F CF*A SSOC . TRS GATT T O T . T I F F S INTRA­CF MONDE 
7 3 1 5 9 6 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLFM.FFD R O Y . ­ U N I SUFDF OANEMAR K SUISSF AUTR ICHF ETATSUNI S JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEF CF»A SSOC . TR S GA TT T O T . T I F F S INTRA­CF MONOE 
7 3 1 5 9 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLFM .ECO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVFGF SUEDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE FTATSUNI S JAPON 
AELE A U T . C L . l CLA SSF 1 EXTRA­CFF CE»ASSOC. TRS GATT TOT.T IER S INTRA­CE MONOE 
7 3 1 5 9 9 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDE NOPVFGF SUEOE DANE MARK SUISSF AUTR ICHF ESPAGNE YOUGOSLA V R . D . A L L E M .TUN I S I F 
ETATSUNI S CANADA JAPON TA IHAN D 1 VF F S N D 
AELF 










7 . 1 5 
4 4 3 4 
4 8 9 
1 0 7 
8 6 3 
6 0 2 
1 9 6 










1 1601 4 
1265 2401 3666 
1 
1 
3 6 6 7 6 5 0 6 3 6 5 6 3 6 5 6 6 4 9 5 10162 
7 , 1 5 
2198 
7 6 0 
2 7 





5 0 1 
3 8 
3 
6 2 2 
4 1 
6 6 3 
6 6 3 
3 3 1 3 
6 6 3 
6 6 3 3 3 1 3 3 9 7 6 
7 , 1 7 
4 2 2 
3 7 
9 3 
3 4 2 










2 6 7 
9 2 
3 5 9 
3 5 9 
1 1 9 4 
3 5 9 
3 5 9 
1 194 1553 
8 , 1 7 
3585 7 766 3 0 8 0 6 3 5 3 
6 0 4 
1 2 9 4 
7 
3 7 
7 7 8 2 
3 1 167 
4 2 8 
2 6 
l 
7 4 0 
5 
9 6 6 
1 3 
1 













1 1 2 
8 9 
1 6 8 
2 57 
2 5 6 




















1 0 4 
1 
3 





7 7 l 
8 5 7 
1 4 Θ 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
73 15 59 
CLASSE 1 
AUT .Δ.IM T I E F S C L 2 CLASSE 2 EU" .FST LLASSE 3 EXTF A­CFF CF«ASSOC . TF S GATT A U T . 1 I TF S T O T . τ i r r , s DIVERS ΙΝΤΡΛ­CE MONDE 
731611 
FE ANCE F C L C . ­ L I I X PAYS­BAS AL L EM . F FC ETATS IN IS LONG KONG 
AUT .CL . 1 CLASSE 1 T IFF S CL 2 CLASSE 2 EXTF A­CEE C E * A S S n C . TFS GATT T O T . Τ 1ER s INTRA­CF MC NL F 
7 3 111 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­CAS ALLEM.FFD I T A L I E R U Y . ­ U N I NJRVFCF SUEDE CANEMARK SUISSF AUTR ICFE TCFECOSL . ROUMANIE ETATSUN IS JAPON 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FUR.FST CLASSF 3 EXTRA­CTE CF*ASSUC. TRS CATT TOT . T I E F S INTRA­CF MONDE 
7 3 16 17 
EFANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO RUY. ­UN I SU E CE SUISSE AUTR ICFE YOUGOSLAV TCFFCOSL. ROUMAN IE ETATSUN IS 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE .7 EXTF A­CEE C E i A S S O C . TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
73 162.7 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY. ­UN I SUECE CANEMARK AUTR ICFE ETATSUNIS 





­ · | 














1 2 4 6 9 
1 
2 1 3 8 8 
33E58 












3 1 0 
3 
3 
3 1 Û 
71 7 
6 , 1 5 
349C 3 5 2 4 8 4 
6175 1 4 
4 1 8 3 4 
2 1 0 
1 5 1 
4 3 
1 1 9 
6 7 6 
1 2 
3 5 3 
1 
4 7 7 0 3 5 9 
5C79 6 8 8 
6 8 8 
5 7 6 7 1 32 Ü 7 5767 5 7 6 7 1 3 2 6 7 19054 
3 , 1 5 
3 8 1 2 5 7 3 
5 6 3 














7160 5 4 
5 4 
7160 7 2 1 4 
















9 9 6 
I 
1 
9 9 6 
2 
5 9 8 
2 5 1 






2 8 3 
2 2 
3 0 5 
4 1 
4 1 
3 4 6 















TRS ..ATT 7 j T . T j ­ ; . s INTR.' .­EE MCNT" 
7 7 1 , . ι ι 
PAYS­ 'AS ALLE ' . EE,· ROY. ­ U M S U I S S E 
ACLF CL' .ESF 1 t X T R A ­ C E E CE + ASE c c . TRS SATT T O T . T I E R S Γ Ι Τ 7 Λ ­ Ι . Ε MONDE 
7716 40 
FRANCF BELG. ­LUX P­YS­BAS A L L " '■". CED P. 1 Y . ­ I J M SUIS Er T i : H r c . o 5 L . ETATSUMS 
A r L I 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUP.E­ST 
CL'.SSE 1 EXTR A­EFE CF*. ' .SSEC. T I S GATT T O T . T ! E R S INTRΛ­CE MONDE 
7 3 1 6 5 1 
FRANCE BE­LG.­LUX PAYS­BAS A L L E · , . FFD R O Y . ­ U N I SUEOt SUISSE AUTRICHE ROUMAN J E 
ACLF CLAESE ι F U R . E S T 
C L A S S ; 3 EXTRA­CEE CEt­ASSCC. TRS GATT T O T . T ! E E S INTRA­CE MONDE 
7 3 1 6 5 9 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUMS 
AELF A U T . C L . 1 CLASSC­ 1 FXTRA­CEE C E r ' . S S ­ C . TRS GATT TOT.T IERS INTRA­CE MON"F 
7 3 1 5 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X FAYS­3AS ALLEM.CED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK s u i s s r AUTRICHE ETATSUMS 




ς τ. - · 
Q T , 
s l 







5 , 1 5 
9 6 
' 1 1 21 1 9 6 
1 1 7 





14 1 14 1 1 4 
5 1 
14 1 14 1 5 1 
6 5 
5 , 1 5 
2 7 4 
7 
1 6 
1 1 9 
6 
8 
8 3 6 
6 
1 4 
4 1 6 
14 1 14 I 4 1 6 
4 3 0 














136 1 16 1 16 1 1 3 6 1 1 377 




2 1 3 
2 
S 1 7 1 3 
17 1 3 
20 2 2 0 
29 4 20 2 20 2 2 9 4 
3 1 4 
7 , 1 7 




252 18 13 1 
1 
39 3 16 1 7 
3 2 1 22 7 
323 23 3 2 8 
4 1 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 6 9 0 
TRS GATT 
TOT. T I E * ; S IN TRA­C*" MONOE 
7 3 1 7 2 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X ΡΛYS­BA S A L L F M . FF**­ITAL IF R O Y . ­ U N I SUFDE SUISSF YOUGOSLA V P0L1GNP HUUMAN IF ETATSUNIS INOE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIF"» S CL 2 CLASSF 2 FUP.FST CLASS*" * Ε Χ "Π Λ ­ r ^ Ç cr+Δ ssoc . TR 5 GAT*­Τ Ο Τ . Τ Ι Ε " S INTRA­CE MONOE 
7 3 1 7 9 0 
FPANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALL«"M .FFI ) ITAL IE P O Y . ­ U N I NO^VFGF SUISSE AUTR ICHF FSPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNI S CANADA 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXT*; A­CEE CE+A SSOC . TP. S GA Τ τ τα τ . τ ï F = s INTC A­CE MONDE 
7318 10 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALUEM.FFΠ ITAL IE P 0 Y . ­ UN ! NORVEGE SUEDF DAME MA F Κ 
suiss*­AUTR ICHE ESPA GNE YOUGOSLA V GRECE P . 0 . A L L E M TCHECOSL . HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELF A U T . C L . 1 CIA SSE 1 EUP .EST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE »A SSnC . TPS GATT A U T . T I E P S 
T O T . T I E F S INT­ tA­CE MONDE 
7 3 1 8 1 5 












7 , 1 7 
3 2 Θ 
3 2 b 
4 1 7 9 4 5 0 7 
9 , 1 7 
1992 1 3 8 
2 0 0 
2 b'. 5 1 8 








7 2 9 
6 2 




5 2 7 
1331 4 9 9 3 1331 1331 4 9 9 3 6 3 2 4 
9 , 1 7 
3238 4 6 
5 5 
3 5 2 4 7 







9 9 0 
1 0 8 
1 098 1098 6 d / 0 1 09R 1098 6 8 7 0 7968 
9 . 1 7 
2288 1029 3 5 1 
2607 7 6 Θ 








5 3 4 
3 4 Ö 
2 2 4 
2 8 5 
5 
1 3 7 0 3 2 2 
1692 1101 1101 2 7 9 3 7 054 1908 874 
27 t ì2 704 3 9 8 3 6 
9 , 1 7 
2 2 2 
5 2 
7 1 
2 5 4 7 7 9 3 




















1 2 0 





















1 2 3 
2 9 
1 5 2 
9 9 
9 9 
1 7 2 
79 2 5 0 
1 4 1 
7 4 6 
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Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
731H15 
C t­' E C E 
TO­**C OSL . ETATS JNIS 
J A P O N 
t PL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
F U ° . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C Ι E 
E E * A S S O C . 
T R S G A T T 
τ α τ . τ ι F P S 
I N T R A ­ C E 
MCM Π E 
7 ) l f ! 9 J 
«"RANCE 
ti EL C . ­ L U x 
■ * A Y S ­ B A 5 
■ L L E M . f E D 
I T A L I ζ 
C T Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
U . L A N D E 
, ι τ ς y f- G r. 
ς . j r ".f-
c I N L A N D E 
Γ Ί ί . EMA*" Κ 
S U I S S E 
A J T R I C F E 
Γ I P T U J A L 
- 'S Ρ A C·" c 
G Ι · * Ρ AL T i F 
Y * * U G U S L A V 
CF ECE 
11. k' . s . s . 
: · . C . A L L EM 
Ρ J L O G N E 
T C F E C " S L . 
K J N C R I E 
« D U M A ' l I E 
""ML C..*< I E 
AL P A N I E 
. M A R O C 
• A L E E R I E 
. C A F JM Ε Υ 
Ρ . A r t . S U E 
F T A T S U N I S 
Γ ΑΝΑ ΠΑ 
Mr Χ Ι T I E 
pM;AMA 
• S U ' " I N A ' · , 
Ρ Γ Ρ . " t J 
AP GFNT i \ e 
' Ν ' " E 
"AL AYS I A 
JAP'-Ν 
TA f μ A \ 
AUS Τ'.-'4L I E 
C I V E R S ' . 0 
' M N S P E C 
A c t E 
AU 1 " . E L . 1 
C L A S S E 1 
*"AMA 
H I T . A i i M 
Τ I E ^ S CL 2 
C L A S S E 2 
EU-· - E S T 
C L ** S S *" 3 
E X T R A - C E E 
C r - » A S S O C . 
TF S C A T T 
A U T . T I E R S 
T ]T . T I F R S 
D I V E * · S 
I N - F A - C E 
M O N E E 
7 ? 1 9 C O 
CR A N C E 
" F L G . - L t . Χ 
D A Y S ­ t ï A S 
ftl L EM . F F D 
I T A L I r 
Γ ) Y . ­ U N I 
N U R V ê G E 
S U F E E 
SO I S S E 
AUTR I EF t TCr­ECOSL . 
AL BA.N I E 
PT A T S IN I S 
C A N A C A 
J A " O N 
N U N S P E C 
AHL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
PUP . E S T 
C L A S S F 3 
C X T F A ­ C E F 
C E » A S S O C . 
T.­, S CA*"T 

















sev. 1 6 E 
1 0 C 1 4 
4 
î n c i Ί 
3 6 9 3 
1 C C 1 ? 
i r c i : 3 t 8 ï 
1 3 7 C 3 
1 0 , 1 7 
457τ>0 
3 9 É 3 ­ * 
4 6 2 C J 
1 4 5 1 9 3 
3 0 1 4 : * 
1 4 C 7 C 
4 7 
5 
2 3 É 4 4 
1 2 n 
4 6 " 
4t A4 
6 S 4 C 
7 
6 c? 3 5 3271 
1 
1 
1 5 7 C 
3 3 6 
5 4 7 3 
2 9 1 4 
6 t 8 0 





4 9 6 ? 
3 2 9 




2 9 7 
2 7 
2 
6 4 2 9 
i y 
1 .3 
5 0 1 
4 9 6 1 Z 
2 1 S 7 4 
7 1 d i * 4 
5 1 
3 3 
9 2 8 
I C 3 ­ Ï 
1 5 5 2 ' . 
1 5 ·ζΖ 4 
8 3 3 6 2 
3 C 8 C 3 0 
8 2 6 4 9 
5 4 C t > 
8 ti 7 5 5 
5 1 9 
3 C 7 S 2 3 
3 S 6 t r * 4 
1 0 , 1 7 
5 2 S 1 
11­3 
\o?\ 








1 , t l 
1 
f > 5 5 
2 5 
1 2 1 6 
I C O · . 
2 2 2 0 
5 5 
5 5 
2 2 7 5 
1 7 6 5 4 










8 8 7 
1 4 
9 0 1 
' i 11 
9 0 1 




­ . 3 6 4 
1 3 
4 6 
4 6 3 
6 9 4 
1 
6 8 2 
1 
3 2 7 
1 5 7 
3 4 
5 4 7 
















4 9 8 3 
2 1 9 7 
7 1 8 0 
9 3 
1 0 3 
1 5 5 2 
1 5 5 2 
8 2 8 5 
5 4 1 









1 2 2 
I D O 




7 3 19 j ' J 
T O T . *"[ ­ 'Γ, 
D I VP PS 
I N T R I ­ C " 
Ι - Ό Ν Π Γ -
7 3 2** l ' i 
Γ Γ. A NE E 
D E L G . - L U X 
D A Y S - J AS 
A L L E M . E E D 
I T A L l r 
Ρ Ο Υ . - U M 
N O R V E G Γ 
S U E * M ; 
F I N L A N O " " 
Π ι \ Ν Ρ · - Λ * " ί 
S U I S S E 
A U T - M C - n r 
F S P A G N E 
YOUGOS L A V 
G*? EC E 
P O L O G N E 
TC H c Γ Γ S L . 
HONG- " I " 
R O U M A N I E 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . ) 
C L A S 5 *" 1 
T i r ? - , r L 2 
C H S S - ? 
C U ° . " "ST 
C L A S S " 3 
ε χ τ η ^ - c r E 
CE + A S S E C . 
T3.S S A T T 
A U T . Τ I - R S 
T O T . T I ""ES 
I N T R A - C F 
MONDE 
7 3 2 D -j 0 
F R A . ' - r 
B E L " . . - L U X 
P A Y S - - ' AS 
A L L : M . *■ * ­ · ; 
I T A L I E ROY. ­ U M I s. L A "J** E NO i v r G r­SUE­* r 
• " I i N L V J D R 
DANF MAi>K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R * ­ ' I G A L 
E S * * A G N ­
ΜΛ L T E 
Y O U G " S L A V 
R . n . A L L C M 
P O L O G M * ­
T C H T C O ­ ' L . 
H C NG "î I = 
R Q i J M i ' J l *­
. M A R O C 
. A L G E * ­ . I "* 
P. n c ~ . s u r 
E T A T S U N I S 
CA N A D A 
, Γ , Ι Ι Υ Λ Ν Γ F 
B R E S I L 
I S * ­ A " ­ L 
Ι Ν Ο Γ 
I O D O N E S 1 c 
MA L A Y S I A 
C H I N E , r . F 
J A P n r i 
T A I W A N 
ΗΠ,­jG K E ' J G 
A U S T o M I E 
. C A L T ­ C N 
n i V ^ P S N D 
N I M ' P ^ C 
A T L E 
A U T . C L . l 
C L A T S r ι 
A U T . f ­ " 
T I E E S C L * 
CL7Z5­ 2 
E U P . ­ "ST 
A U T . CL . 3 
C L A S S * " A 
E X T P ' ­ c r E 
Γ Ρ + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . Π E E S 
T O T . T I " fe S 
D I V"" ­JS 
I U T ' ­ . ­ C " 
" O M O £ 







f ; fi i l 
o 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
2 2 7 5 
2 5 
4 7 6 5 4 
4 9 9 5 4 
I D , 1 7 
1 4 1 6 
7 7 1 
7 2 3 
2 8 0 o 
2 2 1 





1 3 4 
6 5 
7 8 
2 9 7 
1 2 4 




1 3 2 
ι I O 
7 
4 7 7 
6 4 6 
1 1 2 3 
7 
7 
2 5 7 
2 5 7 
1 3 8 7 
6 0 d l 
1 2 5 5 
8 
1 2 6 3 
5 9 3 7 
7 3 2 4 
1 0 , 1 7 
1 2 5 5 7 
5 7 2 0 
7 0 7 7 
S ì c l l O 
1 6 9 6 1 
Η 9 0 0 
3 4 
7 5 
4 Ì 6 d 
1 0 8 
4 3 3 
3 4 4 3 
3 6 3 4 
1 2 7 7 




2 1 1 0 
4 6 6 
5 7 9 




9 8 0 9 
1 0 7 
1 
4 3 7 
7 9 




8 9 0 6 





2 2 1 3 C 
2 2 2 9 6 
4 4 4 2 6 
6 2 
1 2 3 1 
1 2 9 3 
3 5 6 9 
4 7 
3 6 1 6 
4 9 3 3 5 
9 6 1 8 7 
< . 3 0 2 6 
1 2 4 7 
4 9 2 7 3 
8 7 
J 6 1 2 5 
1 4 5 5 4 7 
Z o l l e r t r e g 















1 1 2 
1 
1 2o 
1 2 6 
1 
1 2 6 






3 4 4 
3 6 3 
1 2 8 
1 C 5 
2 2 « 




9 8 1 
1 1 
4H 
ti 1 ) 
5 
8 9 1 
5 3 
2 2 1 3 
2 2 3 0 
4 4 4 3 
1 2 1 
1 2 9 
3 5 7 
362 
48 33 1 25 4 9 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7271 no 
FR t'tC E 
B P L G . ­ l U X 
P i Y S ­ l f t S 
A L L E M . C F P 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ U N 1 
I S L A N D E 
i r LA "Μη c 
N O R V E G E 
soror F I N L A N D E 
Π Α Ν Ε M A R K 
s i i i s s * ­
A U r * I C H P 
POF TIIC.f i L 
E S P f i G'JF 
M A L T F 
VO UGO SLA V 
GP EC F 
TUP a UI c 
U . R . S . S . 
P . 0 . Í L L ' : M 
P O L O G N * ­
T C H E C O SI. . 
H '1NG D I r 
F n i j * A N I r 
. M A ^ O C 
. A L G E F ! " 
L I B YE 
L m « Ι Λ 
F .AF* ­ ' . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HONOUR . P F 
. C L P A C Α Π 
C H I L I 
P A R A G (JA Y 
IK AN 
A R A I ! . SE O U 
I N D E 
J A P O r 
A U S T R A L I E 
Ü l V t t ­ S NO 
N O N S P n C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " " 1 
A U T . A 3M 
"■" IF­ S C L 2 
C L A S S E 2 
F UR . E S T 
C L A S S E .3 
E X T ­ ­ A ­ C E E 
CE* ­A SSOC . 
T f S G A T T 
A U T . T I F E S 
T O T . T I E ­ " S 
0 1 VE c S 
I N T Ä A ­ C * ­
M U N I E 
7 3 2 2 0 0 
F R A N C r 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Λ S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
P ) Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
NOP Vf. G r 
S U E D E 
P I N L A N D * * 
O A N E M C F K 
S J I S SE 
AUT"" I C H E 
E S P A GNE 
Y O U G O S L A V 
G R E E T 
U . F . S . S . 
F . D . A L L E M 
P O L J G ' j r 
T C H E C O S L . 
H U N G r I E 
P. ) UM A Ν I F 
F . A F P . s u n 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I VE f S NO 
A E L E 
A L T . C L . 1 
C I A S S P 1 
Γ UP . E S Τ 
C L A S S * " 3 
EXT* . A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I Rf* S 
ΤΓ, T . T I " R S 
n i VE c s 
I N T ­ J A ­ C ­
Μ Π Ν Π Ε 
7 3 2 3 1 D 
Π ' A N C Γ 
B C L G . ­ L U X 
P f l Y S ­ t ' A S 
A L L E M . F F D 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
t : ­5 
= 5 ñl 
1 1 
il 






5 , 5 1 7 
6 9 5 1 4 
3 0 4 8 0 
3 3 5 7 ο 
8 2 8 1 4 
2 1 4 4 2 
1 2 3 ­ J 5 
74 1 
1 6 4 * . 
4 1 9 3 
4 l o o 
1 8 2 4 
3 6 7 0 
8 9 3 3 
1 7 5 
2 1 0 9 
1 0 
1 1 8 7 
1 2 9 
3 
1 4 
1 6 3 
1 9 5 3 
1 5 5 3 
1 1 1 3 





5 1 4 6 
3 3 8 
1 0 









3 2 7 7 6 
1 4 0 4 5 
4 6 8 2 1 
2 6 7 
5 7 
3 2 4 
6 7 6 0 
6 7 6 0 
5 3 9 0 5 
2 3 8 2 2 8 
5 1 4 2 7 
2 0 7 6 
5 3 5 0 3 
3 4 
2 3 7 8 2 6 
2 9 1 7 6 5 
6 , 1 7 
7 9 3 5 
2 3 8 5 
3 8 5 0 
1 2 5 2 5 
1 6 6 1 
1 6 2 3 
2 
5 4 
5 3 9 
tì 4 3 1 
5 6 6 
6 2 8 
3 7 2 
2 5 2 
9 
1 1 6 
2 1 
2 0 7 
7 5 
3 4 
1 5 6 
1 
8 2 6 
2 
1 5 
3 8 4 1 
1 4 7 2 
5 3 1 3 
6 0 9 
6 0 9 
5 9 2 2 
2 8 3 6 5 
5 7 4 0 
1 7 3 
5 9 1 3 
1 5 
2 8 3 5 6 
3 4 2 9 3 
6 , 1 7 
8 2 5 
2 4 5 9 
3 1 7 0 







2 3 1 
2 2 9 
1 0 0 
2 0 2 
4 9 1 
1 0 






1 0 7 
8 5 
6 1 
1 0 8 
1 
1 









1 8 0 3 
7 7 2 
2 5 7 5 
3 
1 8 
3 7 2 
3 7 2 
2 8 2 8 
I 1 4 


















2 3 0 
8 8 
3 1 9 
3 7 
3 7 
3 4 4 
1 0 
3 5 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
α ζ Τ ­ S c h l ü » » · ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 2 7 1 0 
I T A L I E 
B O Y . ­ U N I 
N U R V F G E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
» O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U F 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
C I V E R S NC! 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 3 2 3 2 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C I ­ E C O S L ­
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 2 4 0 0 
F R A N C F 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F D 
I T A L IE­
ROY . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
C A N E M A R K 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
S O U C A N 
C H A N A 
. T U G O 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C O N G O R D 




Α h h 
}1 Ι * k 
Wart. 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b, I 7 
6 6 8 
1 2 0 7 
1 1 
2 2 9 
1 2 1 7 




2 3 3 
1 9 
1 3 0 
1 1 










3 C 5 0 
1 3 0 
3 4 8 0 
9 
9 
1 5 6 
η 
1 6 2 
3 6 5 1 
9 8 9 C 
3 3 9 7 
2 5 
3 4 1 8 
2 
9 6 5 7 
1 3 3 1 0 
7 , 1 7 
3 1 2 2 
1 4 9 1 0 
8 3 7 2 
7 1 5 3 
2 C 4 6 
1 2 9 3 
2 
5 
1 9 1 
3 1 9 






1 3 2 
4 8 
3 4 6 
4 
2 1 6 4 
4 3 7 
2 6 C 1 
2 5 4 
2 5 4 
2 8 5 5 
3 5 6 C 9 
2 7 9 9 
5 C 
? Ε 4 9 
3 5 6 0 3 
3 8 4 5 8 
7 , 1 7 
3 6 4 9 
8 9 9 
7 8 8 
5 6 7 4 
4 C 5 7 
1 ( 7 3 
6 
4 
2 2 2 
7C 
1 9 7 













Z o l l e r t r a g 














1 8 3 
2 6 





2 0 4 
2 











1 5 1 
3 1 
1 8 7 
1 8 
1 β 
1 9 6 
4 
1 9 9 
1 1 4 









G Z T - S c h l ü s s e l 
Und U r s p r u n g 
— C o d a T D C 
a l origina 
7 3 2 4 0 1 7 
R . A F R . S U O 
F T A T S ' I N I S 
MF X I QU E 
P A N A M A 
A R A 8 . S F P U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E O C N 
o i v F P S \ r . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F C 
C E + A S S C C . 
T R S Ε , Α Τ Τ 
Α Ί Τ . Τ Ι ERS 
T O T . T I F R S 
0 1 V F " S 
1 N T R A - C F 
MONOL 
7 3 2 5 0 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V F G E 
S U F O E 
F I N L A N n F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . C . S . S . 
R . O . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I e 
L I B E 7 I A 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
N I C A rl A GU A 
T R I N i n . T O 
B E E S ! L 
I N O F 
J A P O N 
D I V E R S NO 
N O N S P C C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O " 
T I E ° S C L 2 
C L A S S E 2 
T U R . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F E 
C . F U S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F ° s 
D I VF 7S 
I N T R A - C F 
MONO Γ 
7 3 2 6 0 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T E - A - C E E 
C E + A S S F C . 
T R S G A T T 
T O T . T I FRS 
I N T R A - C F 
MONDE 
7 3 2 7 0 0 
F R A N C E 
BF L G . - L U X 
P A Y S ­ ö A S 
A L L E M . E C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
î R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E O F 
D A N F M A F κ 
Z o l l s a t z 
— 
Droll 
ii j« f ! 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
7 , 1 7 
1 







2 5 9 6 
5 1 7 







3 2 2 6 
1 5 0 8 3 
7 1 9 8 
1 2 
3 2 1 0 
2 
1 5 0 6 7 
18 2 9 5 
8 , 5 1 7 
1 6 8 2 2 
7 2 4 5 2 
1 3 2 6 
1 3 8 2 6 
7 2 9 
2 4 2 9 
2 4 
2 8 0 
2 
3 7 
2 4 8 










7 4 1 




5 8 Τ 
3 
2 5 
7 1 6 8 
1 6 8 8 






4 9 2 5 
5 5 1 6 6 
4 9 0 8 
4 
4 9 1 2 
2 8 
5 5 1 5 5 
6 0 1 0 8 
9 , 1 7 
2 5 
2 5 8 9 
2 1 






» 7 4 4 
2 
2 
2 7 4 4 
2 7 4 6 
I O , 1 7 
1 3 4 6 
30 2 0 6 
4 9 8 6 
1 0 8 4 5 
1 1 3 6 





Z o l l a r t r a g 




1 8 2 
3 6 





7 7 4 
I 
2 2 5 















2 6 9 
1 4 1 





9 1 Ι 





G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 2 7 C 0 
S U I S S F 
A U T 7 I C H E 
P O P T U G A L 
E SPA G M ! 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C U S L . 
E T A T S U N I S 
I N O F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I ER s C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » . SSOC . 
TF S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
7 3 2 8 0 0 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F F 
C E *A S SOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
7 3 2 9 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V F G F 
S U E O r 
F I N L A N D E 
r l N E M A F K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
GREC F 
T t I F . Q U I F 
U . F . S . S . 
F . 0 . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H E C E i S L . 
H O N G R I e 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L T 9 F F I A 
F ­ A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . M A MA 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I / 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
0 1 VER S r iO 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F p 
F U F . F S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S C 3 
FXTR A ­ C c r 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
TU T . T I E R S 
0 1 VF F S 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Ο Ε 





il 11 if 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
1 0 , 1 7 
1 5 0 
1 8 6 
8 
5 
1 6 1 
3 
1 1 3 0 
1 9 7 
7 
4 
6 3 5 
3 7 2 
1 0 0 7 
7 
7 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
2 1 4 7 
4 8 5 1 9 
2 1 4 ? 
5 
2 1 4 7 
4 8 5 1 9 
5 0 6 6 4 















2 3 1 
6 3 
6 3 
2 3 1 
2 9 4 
6 , 5 1 7 
? 6 1 o 
1 8 9 6 
2 0 1 5 
1 6 0 3 2 
4 4 7 6 
6 8 2 6 
1 0 
1 7 4 
9 0 9 
(­2 1 9 8 1 7 
7 9 3 
1 4 
1 6 5 2 
Î 2 1 
6 
6 
1 5 9 
6 9 
1 1 0 



















9 7 5 2 
7 0 8 6 
1 5 8 7 8 
2 2 3 
7 2 3 
1 1 5 9 
5 4 
1 2 1 3 
1 8 2 7 4 
2 8 9 9 7 
1 7 8 2 7 
4 3 5 
1 8 2 6 2 
3 
2 8 18 5 
4 7 2 6 2 
Z o l l e r t r a g 












1 0 1 
1 
1 
1 1 3 
1 1 3 
2 1 4 
1 

































6 7 4 
4 6 1 






1 1 5 9 
2 8 
1 1 8 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ti A' C J 
F F ΔΙ­. c Γ 
' U I C . ­ L U X 
• V Y S ­ ' A S 
A L L E ­ ' . F L O 
l * " A l I*­
n f ' Y . ­ ' I N 1 
n> '■ R v ¡* c­ c soror C ' N Ε " Λ Κ Κ 
Al ITC p . HF 
P O R T U G A L 
r S P A C N * " 
Y n u C n S L A V 
Cf­ ECE 
' " O L O GNP 
T c i ­ E r r j S L . 
L M F a I A 
E T A T S U M I S 
Λ AN A CA 
D A ' I A M Ä 
TF I N I O . T O 
C H V p P E 
J A F l * . 
TA IW ·.*, 
' F L E 
A U T . C L . 1 
C L / S S P 1 
T I ' E S CL 2 
C L i S S * ­ 2 
•"UH . F S T 
C L A S S E ? 
P X T P A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I EF S 
T O T . T I E * : S 
I M T R A ­ C E 
M L N f * c 
7 3 3 1 1 0 
c? A N C E 
' . E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I P 
ROY . ­ U N I 
SU Γ η E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P I Ν 
C I V E T S N T 
« E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTP. A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . Τ 1ER S 
C I V E R S 
I I T P A ­ C t 
MON η E 
7 2 2 I 5 i 
Fk ANC<­
l í E L C . ­ L IX 
" A Y S ­ i l A S 
ML T M . F E Π 
I T A L I E 
­ J Y . ­ U N I 
\ L i P V £ Ü F 
SUE OL 
P I U L A JOE 
E.ANF'1 VPK 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
ES"* A C I E 
C IE?! i L T A R 
Y . I U C O S L A V 
'­ . 'J . AL L F M 
" I L O G ' E 
T C F E C ' S L . 
M C N G E I F 
­ * n i ) M 4 1 I E 
. ' A P *C 
<"ΤΛΤ V ) N I S 
*"*­ΝΛ:Α i s e Δ Γ Ι _ 
J A * * ' Ν 
c. ι ν = ­i s r. c 
' P L Γ 
V I T . C L . 1 
C L A S S E l 
A J T . A ' IM 
T I E S S CL 2 
C L A S S E 2 
E JK . F S T 
C L A S S E ; 
­ " λ Τ Ε A ­ C E E 
E r * A S S U C . 
T t . S G A T T 
A U T , T I E P S 
T O T . T I E P S 
E I V P E S 
I N T R A ­ C E 
^ O N * * P 




• · ~I 
il 
ι * I! 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











3 3 S 
72 















3 ? Λ 
32 3 
12 54 
1 1 5 C 
1 3 3 - * 
1 6 
1 3 S 4 
1 1 6 0 
2 6 0 A 










2 7 3 
2 C 




2 9 8 
■> 
6 5 4 
ς ^ Α 
6 , 5 1 7 
É 5 9 
5 « ΐ 7 5 
9 3 4 
b 6 1 2 
5 4 7 




ï ' j 





I 9 9 
7 
' S C 





4 2 : ί 3 
1 027 
S * C ' . 
1 
! 
5 7 7 
'7 f f 
5 e : l 7 
I A ' * " » ! 
5α.?Λ 
? 
S t -"6 
I 
144ÌZ 
2 C 7 ? * ! 
Z o l l e r t r e g 


















1 2 0 
1 








1 ' , 
' . 1 
i 
■ ­ , ■ ' . 
1 
2 
l r l 2 
6 
1 





2 7 3 
o 7 
3 4 5 
l ' I 
7 8 
7 8 7 
3 8 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 7 ­ 1 , 1 o 
F R A N E ­
r i r L G . - Ι . Ί Χ 
P A Y S - . ! I S 
A L L E - Ι . Ε Ε Γ , 
I T A L I F 
R O Y . - D M 
ï R L A N O ­
S H E D . : 
D . \ N r M . l E K 
s · 11 s :■ r 
Α υ τ έ I C H -
P O F T I J C Í I L 
T C H F C 1 ­ S L . 
F T A T S ' I M S 
C A ri \ Ε­ Λ 
J A P I ' I 
T A I ι . " , Ν 
HONG K C N G 
A L L ' ' 
A U T . C L . l 
C L ­ S S ­ 1 
T I F c s C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . T S T 
C L A S S ' ; i 
E X T E Λ ­ C E E 
C E t ­ A E S T C . 
T R S G A T T 
Λ Ί Τ . ' I - S S 
T U T . ' I ' I S 
I N T R A - C F 
MO N-ΙΕ 
7 3 3 . 7 "O 
F R A N C E 
• 7 E L G . - L U X 
P A Y S - " . ' S 
A L L E ' ! . F = D 
I T A L I -
R O Y . - Ί N I 
I R L A N " F 
NORVEC, -
S U E ! ' F 
F I N L . V I I ' E 
Ο Λ \ Ε - 'A RK 
S U I S S E 
A U T E I C H F 
F S P A ' - . ' J F 
Y O U G ' J S L . V 
R . D . A l L E W 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONG E I F 
R O ' J M A N ! E 
R. A E E . C T j r 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
ΜΕχ f - ! | F 
E O U A T C U R 
H R E M L 
I S R A E L 
I N D F 
JA F O N 
Τ Α Ι Ι . ' Λ Ν 
O I V E R S NO 
N O N SE.EC 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S - 1 
H F r - , C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L i SS F 3 
E X T R A - C F F 
C E » A S S C C . 
T E S S A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I i " S 
D I VE PS 
I N T R / . - C F 
ΜΟΝΕΈ 
7 3 3 . 7 5 7 
F R A N G E 
RF LE , - L ' I X 
P r . Y S - 1 .*S 
A L L C ' . F E - , 
I T A L I E 
R O Y . - ' I M 
I R L A N O F 
N O R V ' - G E 
S U E D E 
F I N L A \ E E 
O A \ r i r -K 
S U I S S E 
. u r ­ ì c i r F S P A G I J F 
Y 1UG J S L . W 
U . R . S . S . 
T C H E C ­ S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
A R G E N T ' ­ J ­
I S R r E L 
1 IOE 
JA P T N 
T . M N . N 







Í5 I I 
,5 
W e r t e 
ι 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 , 1 7 
3 6 4 
5 
1 9 1 
1 9 4 
4 5 













4 4 0 
2 1 6 





6 6 3 
7 9 9 
6 5 9 
4 
6 6 7 
7 9 ­ 1 
1 4 6 2 
1 0 , 1 7 
2 6 6 8 
9 1 1 
1 7 0 8 
8 4 3 4 
1 0 9 4 
5 2 7 8 
6 9 
1 6 
5 7 1 
3 
2 4 6 
1 5 1 5 



















7 7 8 î 
5 8 6 ' ) 





17 7 2 ' ) 
1 4 8 7 5 
1 1 6 5 1 
7 8 
1 3 7 2 9 
1 1 
1 4 8 7 5 
2 8 5 7 5 
0 , 1 7 
·, 7­) Ι, Ρ 
4 2 1 
1 Μ 7 7 
Γ 1 6 0 
4 0 7 
1 9 
1 
Ι 7 ­ι 
1 
2 7 
1 9 1 R 
2 1 
' , Ι 
1 
,. ι 7 1 6 





2 7 4 
14 
Z o l l e r t r s g 


























7 7 8 
5 8 7 




1 3 6 5 
8 
1 3 7 3 
1 1 
Ρ 
1 ' . 
2 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
772P79 
HONG K O N G 
A l l S T F A l i r 
A F L F 
A ' I T . C L . ; 
C L A S S F 1 
T i r a s C L 2 
C L A S S E 2 
F U I . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + r t SSOC . 
TF S G A T T 
A U T . T f E E E 
T O T . T I E . s 
I N T R A ­ C " 
M O N O F 
7 3 3 2 9 9 
F R A N C E 
Í 1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L C M . F F D 
I T A L I E 
RU Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H F 
P O P T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GF EC F 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N 1b 
B U L G A R I F 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
A R A B . S F O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , ? . Ρ 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
N O N SP FC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R Α ­ C F F 
C F »A S SOC . 
T R S GA Τ T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
D I VF R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
7 3 3 3 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
T C H S C ' J S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
D I V E R S N " 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S F 7 
F X T 3 A ­ C E F 
C E «­A 5 SOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E F S 
O I V E P s 
I N TR Α ­ r τ 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
8 , 1 7 
5 7 
4 
2 5 5 2 
1 3 3 7 
3 8 8 9 
7 5 
7 5 
2 8 1 
2 8 1 
4 2 4 5 
5 1 9 9 
4 1 4 9 
9 6 
4 2 4 5 
5 1 9 9 
9 4 4 4 
1 1 , 1 7 
7 9 9 2 
5 0 0 6 
1 0 6 0 9 
4 0 0 9 3 
1 3 5 4 8 
7 1 8 9 
8 8 
5 9 
2 9 1 4 
1 2 
3 0 4 
4 2 0 9 
6 1 9 
1 1 
8 6 3 




7 4 3 
1 1 9 4 
1 4 3 
1 2 
4 5 
1 3 4 7 7 










e 2 5 
2 3 9 9 
8 6 




1 5 3 0 5 
1 7 3 0 8 
3 2 6 1 3 
6 2 4 
6 2 4 
2 1 3 5 
2 5 
2 1 6 0 
3 5 3 9 7 
7 7 2 5 8 
3 4 9 7 9 
4 1 3 
3 5 3 9 2 
5 3 
7 7 2 5 3 
1 1 2 7 0 3 




4 5 7 







2 6 9 
4 3 
3 1 ? 




1 5 1 
4 7 5 
3 5 1 
15 1 
1 
4 7 5 
8 2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
5 
2 0 4 
1 0 7 





3 3 2 
β 
3 4 0 
7 9 1 
1 0 
6 
3 2 1 
1 
3 3 

























1 6 0 4 
1 9 0 4 
3 5 8 7 
6 9 
6 9 
2 3 5 
3 
2 3 8 
3 8 4 8 
4 5 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFT ITAL IE ROY . ­ U N I SUISSF FUL GAR IF FTATSUNIS JAP! N FING KONG 
AELF AUT.CL . 1 CLASSE 1 Τ I EP. S CL 7 CLASSE 2 EUR .EST CLASSr 3 EXTRA­CCL CE+ASSUC . TRS CATT 
AUT . T I E R S TOT.T(ER s INTR A­C E MONOE 
73 34C 1 
FRANCF RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IC P 1Y. ­UN I SUEDE CANEMARK SUISSF AUTR ICI­C ESPAGNE Ρ . C A L L E" TCFEC ISL . FTATSUN IS CANACA JAE­CN Κ 'N C KONG 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 TIEF S CL 2 CLASSF 2 EUF .EST CLASSE î FX T FA­CET CF + ASSOC . TRS GATT f ' . I T . T IFOS T O T . T I F R S INTRA­CF M INDE 
7775C') 
ΕΓ ANCE BEL G . ­ L U X PAYS­EAS ALLEM.FEO ITAL IF R ' IY . ­UN I NORVEGE SUFDE F INLANDE CANFMARK SUISSE AUTR ICFE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . P . C . A L L E M TCFECTSL . HONGRIE ROUMANIF RUL CAR IF .SENEGAL L IBER IA F .AFR.SUC ETATSUNIS CANACA PEROU BRES IL ISRAFL INOF JAPON AUSTRAL l e DIVERS ND 
























1 0 1 
8 0 





1 8 9 
5 1 2 
1 3 8 
1 
1,19 5 1 2 
7 C 1 
7 , 5 1 7 
1 7 1 
1 5 6 
5 6 8 










2 5 6 
2 
7 2 8 
3 1 9 
1 C47 2 
2 
2 1 2 1 
1C7C 2 2 4 1 1C68 2 
1C7.­J 2 2 4 1 7311 
7 , 1 7 
1 SC5 2 5 4 7 H C C 
158C1 L 2 4 
164' î 6 
9 5 5 
1 1 3 C « 
7731 7 1 5 
1147 6 6 6 
4 
9 7 














6 3114 48R7 11271 
3 
8 
7 4 4 
2 4 4 
115,7 7 22584 11414 1 0 9 




























1 9 1 
5 1 
8 0 4 7 
7 
•i 
7 04 1 
­, 4 ! 4 4 7 
1 4 ? 
7 8 9 
1 1 
1 1 1 7 
7 9 9 
8 
8 0 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
at orìgine 
73 7 5 0 0 
I N T R . ­ C " 
Morjnr 
7 7 7 6 0 0 
FRANCF BELG. ­LUX EAYS­ IAS A L L E I , FEE, I T A L I E ΡΟΥ. ­ J M 
ISLANDE IRLANDE N7RVCG·" S U E D E 
F I NL­.NDF DANE "A ÍK SUISSF AUTEICHF PORTUGAL ESTAGNE AND­TE ι .­YIIUGOSI AV GRECE Tu E IUI E U . F . S . s . R. 0 . ' I .LEM 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRI E Rru iM.NÏE 7IJLGARIE . T U N I S I E 
T T A T S U M s CANADA H A Ï T I ISRATL Pr.KT ST AN JAPON T A H ' 4 ' I HONG KCNG 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.ACM T I E ' S CL? CLASSE 2 EUR. ERT CLASSF 3 C X T F A ­ C " F CE + A S S C C T?S GATT ­MIT. T¡ =RS TOT. T I FRF INTRA­CF MONO" 
73 37 70 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­8 AS 
A L L F M . F = 0 I T A L I E ROY. ­ ' J M I=L1­JE,r NORVEGE S U [ E ; FI NL Vl­ iF DA NE­,A TK S ' I I S Î r AUTCICHF ESPAGNE Y DUG CS LAV GFFCE R. D. 4L L i M TCH rCOSL . HONGRIE RCIIMANI·­F T A T S U M S CANADA SALVADC­. BRESIL AUSTRALIE D I V " 'S t.C 
' a ­A U T . C L . 1 C l . ' S S E 1 TIERS CL2 C L A ' . « " 2 C U R . , ; ­C L " S S E 3 FXTE.'.­CF­F CE+ASr.EC. TRS GATT 4 I J T . ­ I ~­% T O T . T I " i s 
01 V E R S I N T 7 A ­ C ' ΜΓΝ­τΕ 
7 3 7 7 ' 0 












7 , 1 7 
.77584 
3 4 1 1 5 
7 , 1 7 
'7 174 9 6 7 7 4 66 6 9 660 15 54? 1 167 
2 8 
1 4 4 
8 9 
4 8 9 
4 7 6 
1 3 8 
9 2 ? 
















5 5 9 
1 9 5 
5 7 
15611 45112 8 1 5 0 
1 
2 6 4 
2 6 5 
1469 1469 9 8 8 4 4 8 7 7 8 8 0 8 1 1784 9 8 6 5 48 7 1­7 58 60 7 
M ,5 1 7 
14177 28 18 0 
15192 
4 7 9 6 1 14714 2 5 5 6 
5 4 6 3 130 2 6 2 30 76=2 1458 




5 6 76 1 1 5 4 





23 39 7 57 34 79 I 3 1 l ' I 7 
1 0 5 
7 7'J 7 7 9 
1 )01 6 1 20 222 2 9 o 7 2 3a 1 70 0 1 3 7 
1 2 0 ? 2 1 150 278 
7 , 5 1 7 











6 5 5 1 













2 50 3 2 1 
5 7 1 
17 
1 9 
1 C 3 
1 0 1 
5 6 6 
1 7 5 6 9 1 
2 1 7 
1 
4 6 4 
1 11 5 3 J 
6 5 4 





















— Code TDC 
et origine 
7 3 3 8 1 0 
R O Y . ­ U N I 
NOR V t GF SUFUf­DANEMARK SUISSF AUTR ICHE Γ SPAGNE GRECE PnUMANir FTATSUNIS ARGENTINE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF ι T 1 FR S C L 2 CLA SSF 2 E'IF . F S T CLASSE 3 EXTRA­CFE C F +Λ S SOC . TR S GATT TOT. TIER S INTRA­CE MONDE 
7 3 3 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM .F I D ITAL H R O Y . ­ U N I TR ι AND" NORVEGE SUFOF F INLAND! DANEMARK su ís s.; AUT7 ICHE PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLA V GP EC F TUI 'JUIE u . r . S . S . P . 0 . A1 1 C M POL IGNE TCHECTSL . HU NC, F ι r ROUMANIE bULGARIE A F R . r i . E SP .MAR JC .C . I V I ' F F T f T S U ' I I S CANATA ME X I J U U PAFAGU7 Y SYR IF 
ISRAEL 
INTE CHINE,R . ρ 
JAPON 
Tr. IWA;J HONG KONG AUSTRAL l e D l VEF S ND 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA At lT . r , I'l T U R S CL? CLASSE ; FUR.FST A U T . C L . 3 CIASSE τ r x T f i l . ­ r r r C F +ft S SDR . TF S G" TT A I I T . T I F E S TOT. T l EC s DIVFF s IN TP A­CE MONDF 
7339011 
FRANCF B F L G . ­ L ' I X PA YS-ΊΛ S 
Al LF-M . F I 0 
ITAL Ι Γ 









AUC.CL . 1 
CLASSI 1 
FXTRA-CEF 
C F +4 S S !C . 

















2 3 5 
5 3 




6 2 2 7 







6 3 7 6 
6359 
6 3 5 9 
8273 
14735 
8 , 5 1 7 
öhbO 
6 5 8 5 
4 0 0 0 
2 1890 
1 4 6 3 9 
1801 
6 
1 7 ? 
1397 
9 0 









7 4 6 
9 5 7 
3 7 1 
1 1 3 










2 7 5 1 
1 5 




1 3 5 2 1 
2 
7 
5 8 » 
5 9 2 
2021 
2 0 
2 04 1 
16154 
5 6 0 1 3 
15706 
4 2 9 
161 35 
1 1 
5 5 9 9 4 
7 2 1 5 9 
8 , 5 1 7 
1 9 9 
9 8 
2 
l o a 
3 3 4 







4 3 8 
6 9 
5 2 7 
5 2 7 
7 3 3 













4 6 7 
1 6 
4 8 3 
2 
2 
4 7 7 







1 4 7 
1 13 





















1 7 2 
2 
1 7 3 
1 3 3 5 
3 6 











EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
. I T . T I " ­ ' 
' Τ . Τ Ι Γ ­ ­ ) 
¡ τ , ­ Ί - C r 
Π- A ' j C -
" F L G . - L ' I X 
I ' D Y J - ! ' f , 
A L L F'* . ' Γ 3 
I E A l I : 
* . I Y . - O N I 
I K L AN I F 
l ' * V r C : 
" . ' f f r 
P I . N L A N O P 
Ε - . Π Ρ Μ Λ * ί Κ 
AUTF Ι Ρ Η Γ 
·* O - . T U C A L 
'■•■■AL \r. 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
" X I - F C ) S L . 
K H C - . U E 
' " Ί Ι ' · 4 Ί I E 
. A L O - I E 
C T A T S ' J ' I I S 
C A N A C A 
■' : ", I i 
P ' O F 
J A P f Ν 
APL " 
AU*" . C L . 1 
C L A S S * . 1 
Λ· Ι Τ . '­ IM 
τ Ι Ff S CL 2 
C L A S S E 2 
f J T > . * " S T 
C L A S S E 2 
E X T F a ­ C E F 
P P * A S S " C . 
T C S G A T T 
AUT . T I * ­ » s 
Τ . ' Τ . τ ι r e e 
I N τ ρ Λ ­ C E 
7 3 4 C 9 J 
El­ A N C " ! 
P r L C . ­ L ' J X 
P ; . Y S ­ " A S 
Η L c'i . c r n 
I T A L I E 
* ' . Y . ­ O N I 
I ' í L AN OL 
, ' ' ' " * V E G r 
S U f n r 
F I N L \^ZF 
C f i M E 0 A p K 
S U I S S E 
A U T p T E F F 
P ( ­ K T U . ' 1 L 
r S P . ' C I P 
M A L T E 
V i ' U G ' l S L A V 
CE EC«" 
T l i r t ' ' U I E 
I I . S . S . S . 
F . r . A L l EM 
C O L O G N E 
T C M EOEL . 
H J N G H I P 
r T I IMAN I E 
PIJL GAP I E 
AF* 1 F S P 
. « Λ ' Ό Γ 
.ALCE1 - - . I E 
. - " U N I S I P 
L I P Y Í 
L I PEK Ι Α 
. C . I V O IF Ρ 
C H A N A 
F T h p l P I E 
. T A N Z A ' I I E 
. ' : E t ' O I O N 
c . A F ' ' . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
» r X I O I I E 
F C N C U ­ Î . t l R 
P A N A M A 
P F R O U 
Jf· ES I L 
A.­.G ENT I N F 
SYP I E 
I R A N 
I S E A F L 
Κ UVE I T 
PAK 1 S T A M 
I N C E 
CAM­.noe*" 
S I N G A P O U R 
C H I N F , ' ' . Ρ 
J A P O N 
Τ Λ I U' Λ I 
( ­ I N S Κ η Ν G 
A U S T R A L I P 
i C C / 
5 2 l 3 
. ',■ ­. t 
1 1 4 7 
1 6 ' . O 
4 7 4 6 
2 9 
2 3 Í U 
,* i n 
7 2 C 6 
1 7 S 5 a 
7 C b i 
1 5 1 
7 ? O*. 
1 7 S 5 6 
2 5 1 C. ? 
1S 7 M 
2 C 3 9 7 
î e e e * 1 
6 8 6 0 I 
1 1 c Ι β 
1 C 4 2 i 
1 5 
I C A 7 
b 51 A 
i b i 
2 4 6 7 
4 5 7 7 
5 5 c 7 
6 1 
1 É 4 7 
7 3 2 
75 i 
7 9 7 
7 5 7 
0 1 V ­ * " " . ' . " 
N O N ­,?~C 
.'. ■"* I " 
A U T . ~ L . l 
__ C L ' "■ S " J 
A U T . ' . ' ' 
Τ Ι E " S CL , : 
CL'.*■.*" " . 
Γ ' . ­
A T 
Π 
E X T 
C r * " 
: L ' . r. L . 1 
7H ■*■ 1 i'*> 
F P A N * * ' * 
B F L O . ­ L O X 
P A Y S ­ » "t1­
A L L * " · " . c : ' o 
I T A L I ­
B I V . ­ H M 
í s L * . \ o * ­
I ' L A N * * " 
N f J * i V r G · * 
S U E D E 
F I N ' . ^ ­ j >P 
* > A ' i c ' £ ' K 
SU I S S * 
A U T T C *­"" 
*»Π ' T I J Î J A L 
Õ I 1 * ­,' L τ Λ R 
K A L " ' ­Youo ""s LAV 
G P E C ^ 
TU D * î i u r 
U . R . S . " , . 
P . " I . A L L E ' ' 
n 0 L "IGNE 
T C H i " C " ' " L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I ■■" 
­ J ' J L C ' F I * ­
A L « A O I E 
. '1A *■ JC 
. A L C " ! ■'. 
. T U N I S I * " 
L I S Y r 
EGY P ' r 
S U UE» Λ Ν 
. S E N E G A L 
α.Ά5 Ι r 
Q U I N . P O R T 
S I Ρ"· " » A L E E 
L I R P I I ^ 
. C . 1 v o i ς *" 
G H A N A 
. τ cr, r. 
. O A H 1*1 ΕΥ 
M E 
• C A " 
" Ι Α 
:ΊΝ 
. C A M ·Ν 
. C O N G O J A 
.eoor,'" RO 
„ f i U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I n P l ~ 
. A F A R S - I S 
• S C I A L I A . K c ΙΥΛ 
. O U O 
. Τ Α Ν 7 Δ Μ E 
MAU*" I C " 
MO ¿ ' ' ­ O I ' M 
. M V O A ü í S C 
. R P ' I N I EN 
.COM·:*· «'s 
Z A M h I E 
R. A P ' . s u * : 
ETA"*"­; J \ I S 
C A N A T A 
M E X I : ι ι Γ 
G U A T E M A L A 
Η C NO 'J R . Ο Ρ 
H C N O I J R A S 
N I C ' Ε Λ Gi Ι Δ 
C O S T A * * I C 
Ρ Α Ν Α ' - Ά 
C A N A L Ε Α Ν 
H A I T I 
n C M I N I P. P 
. G U A D E L O U 
. M A ' - T I M C 
J A M A I * ■*-
I N O P S C C C . 
T R I N I ' ' . T E 
. Λ " " I ' M 
. C I ' - O A C ". *< 
G U Y A N A 
. S U R I M M 
. G U Y Α Ν Γ ** 
FP P O U 
I ! 1 5 ' ) 
<. β Ή 9 
1 
1 4 
1 7 I 
i n n 
1 2 0 5 
1 3 
1 2 1 H 
5 2 4 2 5 
1 1 7 J 3 1 
5 1 3 1 7 
1 0 6 4 
5 2 i b I 
2 ' 1 
5 1 l d 2 
? 5 1 4 H e . 
* Î 1 9 9 7 
5 6 4 * · ' 
5 O 1 4 
4 1 2 0 4 
β ο 
1 7 0 7 
2 6 7 4 4 
1 6 0 7 6 
5 o O ö 
5 7 5 4 
7 .1 1 5 
6 0 9 9 
1 4 0 
6 5 2 3 
1 3 
9 7 
?. 7 6 0 8 
7Η2 
1 2 4 
2 1 2 0 Π 
7 2 f l 
1 i 5 9 O 
5 6 1 3 
2 3 3 5 
2 7 ( 1 5 
2 J 2 5 
I 1 9 ­ * 
Ó 4 2 
l r l S . S 
1 6 7 
7 3 
7 7 2 
2 1 
( . 0 0 
4 ' i 
1 7 
4 1 1 
,*n i 
9 / 1 
5 9 7 
2 6 
3 7 
1 1 3 4 
1 9 ? 
5 2 
d 5 6 6 
» 9 7 1 9 4 
5 1 6 
1 5 4 5 
1 9 9 
L' ì 
55 
2 6 6 
4 2 7 6 
1 7 0 4 
2 2 5 8017 
9 6 1 
3 7 9 
4 1 
2 0 3 8 4 7 
H 1 3 6 7 
1 4 8 4 6 1 
ÒÒ 2 6 9 
6 1 7 
6 4 
1 4 1 
3 0 
2 2 0 
3 5 




1 1 5 
5 5 
2 1 9 
Γ 9 
2 4 ' . 





ΜΔ SC . O 1 ; Ν 
Y E M E N 
Y E M E N SOH 
Γ Ρ YL Λ ; I 
I M P O N E S I P 
M A L A Y S I A 
S I N G A Ρ "Ml*" 
P H I L I P P Ι Ν 
T I M O R f MAC 
C Η I N Γ , ' ­ : . ( ' 
C O R E E NB Π 
COR»:ε suo 
J Λ P I Ν 
TA I W A N 
ί USTO A l . j r 
N . Z F L A f i n r 
o r Ε Α Ν ,P\k 
. C A L E O n> 
■ P O L YM . r ­' 
P I VER S M.n 
N J N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
EAMA 
A U T . A J M 
T I E * S CL 2 
C L A S S E 2 
F UP . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E i 
Ρ χ η Λ ­ C F E 
C. Γ + Δ S SOE . 
TR S G A T T 
A U T . T I E ^ S 
T O T . T I T R S 
n I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
7 4 C 2 0 O 
F R A N C E 
Í 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r l 
T I E · * S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N " R A ­ C E 
M O N D E 
7 4 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F MA PK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R ­ S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
Ζ Λ Μ 3 I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANA na 
ME X I O U F 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 1 ¿ « 7 7 
1 1 1 
I , ­15 
, Ή Ι 
1 1 7 1 




I r l 
! i . ' 
7 7 
Η 7 
2 3 4 
i r ι 
17 Ί 
1 · , · , 
4 9 5 
1 U 
7 1 
N a i 
1 7 - , 
2 9 7 1 Ί 
I 7 1 Τ 6 7 
3 1 , ί, 7 2 1 
9ι,99dl 
1 Τ 9 1β·7 
101,19 
9a9^\7 
E r r i c i 1 
r . 9 ' , 7 1 
apt, 
1 0 7 0 1 
l r , 7 H 1 1 
7 1 7 7 3 a 
1 0 7 0 7 r , 7 
3 3 1 3 6 
1 1 0 4 7 3 5 
97. 
3 9 6 1 7 3 
1 8 2 1 * 2 5 
<, 1 
' , 7 1 
5 5 
4 4 0 
7 
1 1 2 2 
4 4 
5 6 7 
4 
I " . 
4 1 1 
1 3 
1 ¿ 
1 8 3 7 
4 8 5 
2 3 2 2 
2 1 
2 5 
2 3 4 7 
1 2 3 2 
2 3 3 5 
1 2 
2 3 4 7 
1 2 3 2 
3 5 7 9 
1 8 4 2 b 
6 6 1 1 8 
4 9 4 1 
2 0 1 4 7 
3 3 Π 3 
2 6 0 7 
2 
7 
6 6 9 
5 6 
1 4 6 
2 8 6 5 
5 8 1 
1 4 
2 1 5 






2 0 3 5 
1 4 7 















2 4 9 
3 
2 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 




• POI. YN -FR 
ACLF AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AHM TIERS CL 2 CLASSF 2 FUR.FST CLASSE 3 EXTPA-CE E 
C E < A S S O C . TRS GATT AUT .T 1ER S TUT . T I F R S INTRA-CF MLlir iF 
74040 ' ) 
FRANCE 


















AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS C L Í 
CLASSF 2 FUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CEF CE.ASSOC. TP.S GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTPA­CE MONTE 
7 4 C 5 1 J 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­HAS ALLFM .FED ITAL ! " 
R O Y . ­ I I N I SUFRE EINLANnE SUISSE AUTPICFE ESPAGNE 
.KENYA ETATSUNIS CANACA JAPr­N 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AIJT .A'JM CLASSF 2 EXTRA_rEE 
CE*ASSUC. TRS GATT TOT . T I E R S INTRA­CE MONOF 
74C510 
FI­ ANCE 5 F L G . ­ L I I X PAYS­IIAS ALL EM.FEO ITAL IE ROY.­UN I SUEDE 




il il Ss Werte 1 000$ 
Veleurs 
a, 1 7 
1 
1 1 
6 9 0 9 5672 12581 1 3 
Ê 8 9 
9 C 2 
5 
5 
13438 113C2Ö 12C7C 6 4 1 
1 3475 1 11C15 1 2 6 5 0 1 
b , 1 7 
E767 
1 9 7 7 a 5481 12764 3853 1717 
9 
1 9 3 
2 3 6 
1 0 
7 5 1 
9 7 










2 769 2 5 3') 5303 2 8 
8 3 
1 11 1 1 
1 1 
5 4 3 1 1C273 1 3 8 1 1 7 
5 4 0 0 50213 55677 
8 , 1 7 
Í 2 3 
7 8 4 
1575 2 12 3 112 7 
1 567 3 8 
1 
1 3 4 
1 1 i 
2 1 
4C34 1 7 
1 0 
1 7 4 1 4 1 2 1 5É67 2 1 
2 1 
5ER.I 
5757 5867 5E67 5 7 3 6 U e 2 4 
8 , I 7 
3 C 3 
3197 3558 2 5 9 4 3 5 3 
3 9 6 
151 7 8 7 
6 4 
1 7 






5 5 3 




1 0 1 7 6 8 
1078 










1 4 1 
6 
272 
2 0 3 





4 3 1 
1 
4 7 2 






32 7 1 
1 
1 4 0 
3 1 0 
4 o 9 
4 6 9 
4 6 9 
3 2 












AUT. Γ t. . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΓΛ­CEE CF+ASSCC. TRS SATT A U T . T | F R S T O T . T I EEr, INTRA­CF MONDE 
74 Or, 1 0 
ER ANCE 3F L G . ­ L U X PAY S­P. .S ALLEM. F r o I T A L I E ROY. ­ U M 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE ΑυΤΕ ΙΓΗΓ ETATSUMS CAÑAD. 
AELF A U T . E L . 1 CLASSE 1 EXTEA­CEE CF+ASSEC. TRS GATT TOT.T IERS 1ΝΤΡΑ­ΓΓ MONDT 
7 4 0 6 7 0 
FRANCE PAYS­R AS 
ALLE M.EEC I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDF 
suisr . r M A L T E 
• M A J P I T A N ETATSUM S CANADA JARO I 
DIVERS ND 
AF L r A ' , 17 .CL . l 
C L A S S : ι EAMA C L A S S I p EXTRA­CEE CF+A.SS CO­TES ".ATT T O T . T I ERS DIVFES I N T R A ­ E F ΜΓ­NDF 
7407 PC 
coANC­
BÇLG. ­LUX PAYS­n \s ALL C M . Ε Ε Γ I T A L I E ROY. ­ U M IRLA' IOE 
NORVEGE SUFDF FINLANDE ΠΑΝΓΜΛΡΚ SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF v o u o n s '_ AV GRECE U. R. S. s . TCHCCTSL. 
2AMRIE F T A T S U M S CANADA JAPON 
A E L 1 A U T . C L . l CLASSE l T I Ï i " i CL2 
CLAS.SF 7 FUR. E S T CLASSE 7 FUT" Α­Γ.ΕΕ CSt­ASSCC. TRS SATT A U T . T ! E „ S 












8 , 1 7 
2 0 6 0 
7 6 0 
7 3 2 0 
2 3 2 0 10D05 28 20 
2 8 2 0 1 0 0 0 1 17825 
1 0 , 1 7 
2 1 4 
1 2 3 
7 
1 128 14 493 






6 2 9 
1 0 1 
7 3 0 
7 3 0 
1522 7 70 
7 3 0 
1522 7 2 5 2 
1 ,5 1 7 
5 1 
2 1 
1524 5 9 
3 9 2 64 16 
1 4 
1 




9 7 2 
4 9 9 
1 4 7 1 
1 
1 
1472 1656 1471 1 4 7 1 
1 
1655 7128 
Ü , 1 7 
1 6 4 ' , 




1 6 3 88 4 8 5 
9 4 4 
3 1 
3404 1 1 1 1 9 
7 7 
5 
4 4 8 
1 1 7 
7 3 7 





14139 60 707 13218 
1 0 




1 6 5 
6 1 
2 2 6 


















5 3 5 
1 
­'. 1 3 7 








6 6 2 












B E L G . ­ L U X Pf YS­hAS ALLEM .PFH ITAL IF P­OY.­UNI IPLANOE NOCVFGP SUF*">E EINLANDP OANEMARK SUISSF AUT**. ICHF PORTUGAL FSPAGUF YHIJOOSLAV ETATSUNIS CANAPA JAPON 0 1 VE E S NO MON SPE1" 
AELF 
A U T . C L . l .CLASSE 1 EXTRA­CPE CF»A SSnC . TE S GATT AUT.T IPE S TUT.T IP* ­ S HIVERS IN T* A­C"­MONOr 
74C900 
FRANCf 
PAYS­BAS ALLEM .FEO ITAL IF 
ETATSUNI *" 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 ΕΧΤ­τ­Λ­CEE­CF»A S SOC . TP S GATT 
Τ Π T . T I E F S I.NTR Λ ­ C T MONOF 
74 10C0 
F«ANC F H E L G . ­ L U X PAYS­i 'A«" ALLE ' · ' .F ! U ITAL IF R O Y . ­ U N I SUFIF OANEMA^K SUISSE AUTI ICHE ESPAGNE F . Π . A L L L­ M FTATSUNIS JAPON 
APLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
POE . ■= ST CLASSE 3 ΡΧΤ"1 A ­ C " CE*A SSOC . P S GATT A U T . T I P * S 
TO T . T I E R S r m A ­ c p MONOE 
7 4 110 0 
Et­'ANC1­E­.FLG.­LOX P A Y S ­ l i S ALLEM.FFD 
ITAL IE RO Y . ­ ' I N I NJE VF Gr SUEOE P INLANOi SUISSP AUT^ I C I P POPTUGAL 
ESPiG'JP YOUGOSLA V TCHECUSL . FTATSUNI S CANAHA JAPON 
AELE 












7 , 5 1 7 
l 539 
2112 
6 0 3 
6 7 9 1 1952 2 8.54 
1 
4 9 
2 * 9 
4 1 
2 7 5 
3 8 1 
1 9 3 
t 







4 5 1 2 
2 1 0 6 6 « l r t 6 6 1 a l 2 9 9 9 661 7 
1 
6 u l 8 
2 0 12 994 1 9 6 3 7 













8 . 1 7 
2 2 9 
1411 
7 2 1 195 
4 4 







1 9 7 
1 
2 4 9 
1 9 9 
4 4 8 
β 
8 
4 5 6 
2 9 7 1 
4 4 8 
8 
4 5 b 2 9 7 1 3 4 2 7 
θ , 1 7 
1 799 
3 7 
3 5 3 984 
2 5 
4 3 5 
6 1 
2 1 5 
2 3 
5 1 







1 2 1 
y 0 4 
2 
2 












1 0 8 
5 
1 
3 3 8 
1 58 
4 9 6 
4 9 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
7 4 ! I CO 
Τ J T . T I F F S 
I ' | T | A ­ C E 
7 4 1 2 0 0 
FP A N C r 
AL L E " . F l 0 
r r ♦,*) s s n r . 
T ' iTF. a ­ Γ Ε 
MO N η F 
Í 4 1 3 0 3 
F R A N C F 
HEL G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ O A S 
A L L r ­ M . r p O 
I T A L Ι ΐ 
7 t Y . - U N I 
SO I S S E 
ΛΙΙΤ« I C F P 
f S *· A C I r 
P T A T S O N I S 
Γ Η I I . I 
J A P ' f 
" •LL Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" I ER S CL 2 
C L A S S P 2 
= XTR A - C F E 
C f : * A S S O C . 
T í S G A T T 
T O T . T I F * ­ S 
I N T R A ­ C E 
tr M ne 
1 5 1 5 r ) 
p*> ANC ­
H E L C . ­ L U X 
PAY S ­ O A S 
Í L L Ê * ­ ' . F E C 
IT."­L ï : 
> *Y . ­ IN I 
SU F ΟΙ­
Ε A'JEM +~ZA 
S O I SSE 
ETAT S JN I S 
/ ri r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
­ X T R A ­ E f r 
* " " + A S S n c . 
T ­ ­S G A T T 
T O T . f I P R 3 
I N T ­ i A ­ C E 
n . I N O E 
ï 4 1 b 1 1 
P L A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
f L L E ' ­ ' . F r O 
I T A L I E 
l i I Y . ­ IN I 
SU F Γ C 
p lui »oer E A I ; E M A ­ κ 
S U I S S E 
ΜΙΤΓ­ I C F E 
r S P A G N E 
Y M J G O S L A V 
U . R . S . S . 
P T A T SON I S 
J A P i N 
A P L P 
¿ U T . C L . 1 
; L A ­ " S C ι Ρ | · Ρ . P S T 
C L A S S E 3 
Γ Χ Τ ­ Λ ­ C E E 
C r * A S S O C . 
τ · * S C A T T 
ΛΙ ­Τ . T ¡ E P 5 
TOT . T i e t Ζ 
I ' . T f a ­ c p 
" O N ( F 
7 4 1 5 S 1 
F1 A N C E 
E T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
*o L Ρ ■J . F F. 0 
I T A L I : 
η ι γ . ­ ' j ­ j I 
· · M· V E G " " 
S IF Ph 
r A U L ' · Α Γ Κ 
S U I E S P 
Λ ' ' T R I L I ­ 1 
Z o l l s a t z 
Droit 
1 




W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
ti, 1 7 
S C 6 
5Ε·βΟ 
6 7 16 









4 8 ' J 





6 : · 




1 5 4 
1 C 7 
I 07 
2 o l 
e l s 
2 6 1 
2 6 1 
t l 5 
8 7 o 













4 ' ï 
1 6 9 
4 4 
4 9 
3 6 S 
4 l > * 
4 , 5 1 7 
i ce t l 
5·1. e l o 













7 3 1 
1 
1 
7 1 2 
1 1 C4 
7 1 1 
1 
7 3 2 
1 1 0 · . 
1 8 1 6 
7 , 1 7 
3 5 8 
8 9 4 
1 4 ö 
2 4 9 7 
4 8 4 





5 ' . 
Z o l l e r t r e g 
































­, 3 2 7 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 S 9 0 
E S P A ­ , i r 
Y l'IIS C9 L A V 
F T . T S . J M S 
J A " · ] 1 
HONG K C N G 
A E L E 
A U T . CI . î 
C L A S S " 1 
T I T ' S C L 2 
C L A S S ' 2 
FX T E Λ ­ , ­ Ε Γ 
C F * A S S E ( ­ . 
TEIS T f t T T 
T Û T . T I Ç D S 
I ­ I T E A ­ C 7 
M O N T E 
7 4 1 1 , 0 " 
cpA'iPr 
i l E L ­ . ­ l T X 
P A Y S - Ί A S 
A L L E Μ . Ε Ε Π 
Ι T A I 1 -
R ' I Y . - U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
Π Α Ν Ε H P K 
S U I S S E 
A I I T 5 I C H -
FSPAÍIN: GRFC ­­
F T A T S U M S 
A E L E 
A i l T . r L . l 
C L ' S S E 1 
F X T E , ­ , ­ f EC 
C F + . S S C C . 
T­7S S . τ τ 
T O T . T I E P ; 
I I T " A ­ C E 
M O N E E 
7 4 1 7 10 
F 7 A N C C 
P A Y s ­ r ­ s 
A L L F M . F E O 
B O Y . ­ U M 
S U E O E 
Ε Ι Μ . ' Γ Γ 
S U I S S E 
P O R T O S . L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T E A ­ C r F 
crr ' .ssr­ . T R S Ί Λ Τ Τ 
T O T . T I E p ; 
I ' I T E A - C . E 
Mr jNOE 
7 4 1 7 9 7 
F R A N C E 
E T L ' - . . - L ' J X 
F A Y S - - 1 A S 
A L L E ' 1 . r r . 
I T A l ! E 
R O Y . - U M 
S U F - I E 
S U I S S E 
A U T ' - ¡ C U E 
PURT o r . A L 
. M A r JC 
I R A N 
I N O E 
C 7 1 Î F E S U O 
JA P I N 
T A I WA­J 
HONE, κ ­ : ­ , ­ . 
A l LE 
A U T . C L . l 
C L A S S A ι 
­ M I T . t e » 
T I T ' S C L 2 
C L A E s E ρ 
r n r ­ . ' . ­ r ­CF*r.ssc:, TE.S Ε , Λ Τ Τ 
A J T . T I E O S 
T O T . τ ι ι i s 
I I T E A ­ C E 
M n N i i E 
74 1 ^ Π 
r R A ' I C r 
I E L G . ­ L U X 
T A Y S ­ I ' ­ ­ , 
H L L ' " , r ­ S 
I T A L I E 
7 ­7Y. ­ U M 
I R L Λ ' η ' 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 4 
1 7 
2 1 t 
4 
1 
« 5 3 
2 5 1 
1 1 0 1 
1 
1 
1 1 0 2 
4 7 8 4 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
4 18 4 
5 4 ­ 1 6 














2 2 0 
8 2 
7 0 2 
3 0 2 
3 3 4 
2 9 7 
2 9 7 
3 2 9 
6 3 1 


















7 , 5 1 7 
1 4 1 
2 3 
l ' I 














5 7 5 
4 




5 4 2 
4 1 2 
5 3 6 
5 4 1 
4 1 1 
9 5 3 
7 , 1 7 
4 2 9 
1 2 9 
2 8 0 
5 9 7 3 
1 8 9 0 
3 4 6 
.7 1 
Z o l l e r t r a g 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
er origine 
7 4 i n n o 
N O P V F ü r 
S U F O F 
DA NE ΜΑ Ρ Κ 
suissr A i m IC HP 
POR T U G A L 
E S P A C.N F 
Υ01 ,Γ , Γ ' SL. ' V 
GP f C E 
T U R Q U I E 
R . 0 . Λ L L E M 
HOOGS Ι Ρ 
. M A » ' IC 
. A L G E 1 1 Ι Γ 
P G YP TE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S 0 r C 
A P G F N T I N E 
L I B A N 
SVP Ι E 
I R A N 
I SP A P l 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N O F 
T H A I L A f ­ n r 
C H I N F , * ­ . P 
C O * E E S U ! ' 
J A P O N 
TA I W A V 
HONG K I N G 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F * S P L 2 
C L A S S P 2 
F U P . r S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C t F 
C E + A S S O C . 
T ­ *S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I P R S 
T N T R A ­ C f 
MUNO E 
7 4 1 9 0 0 
C H A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L LE M . E E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
M E I R V E G F 
S O F I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S P 
AUTR I C H E 
P n R T U G A L 
E S P A G N E 
YU UGO SLA V 
CR FC Ρ 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
F G Y P TF 
. H . V O L TA 
. T C H A D 
E T / T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
I N D F s o r e 
SYP· I F 
I R A K 
I R A N 
I SP A E L 
A P A B . S F U U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D F 
N P P A L 
THA I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N F ,"> . P 
C O F F E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
KONG K O N G 
A U S T E L L I E 
• P O L V N . · " * * 
D I V E R S NO 
* FL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ A MA 
A L I T . AOM 
T I E ­ ) S C L 2 
C L A S S F 2 
P U R . E ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
F X T R A ­ C C E 
C E * A P*­nc . 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
•3 
1 6 7 
7 1 
3 6 3 
1 2 6 
























1 1 4 4 
5 5 4 
l a s a 
6 8 
1 1 6 




2 2 8 9 
Θ 7 9 2 
2 0 5 6 
9 2 
2 1 4 Θ 
8 6 5 1 
1 0 9 4 0 
7 , 1 7 
1 4 0 4 
2 2 8 9 
6 7 4 
6 3 4 0 
1 6 7 0 
1 2 6 0 
l 
2 6 
2 5 7 
7 
4 1 1 
8 0 9 
1 3 5 
i n 
































2 9 0 8 
2 0 0 9 
4 9 1 7 
2 
2 1 
1 7 6 




5 1 3 7 
1 2 4 3 8 
Z o l l e r t r a g 






















1 3 3 
2 2 
2 7 
1 4 4 
6 





















2 0 4 
1 4 1 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 9 Γ 0 
T P S Γ Α τ τ 
A U T . ' Ι Ε"­ S 
T ' r T . Τ I «­f., C 
r ι ν ρ ■'· s 
I N TC A ­ C E 
MI N O P 
7 5 0 I C O 
F R A N C E 
M t ­ ' L C . ­ L U J ( 
Ρ Λ Y S ­ î'. A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L / N O P 
f l u RV P GE 
S U E C F 
E I N L A N C E 
Γ - Α Ν Ρ ' Ά ' τ Κ 
SU I S S " 
AUTR I C H F 
P I F T U O A L 
E S P A C I E 
Y ' I I | P ' ' S L A V 
G " FC = 
R . 0 . A L L E M 
T C F Ε Ρ 1 SL . 
t - J N G R Ι Ρ 
» ' H G i À I E 
. ' 1 A R ' ­ C 
• A L C F">. I C 
• S E . J F C / L 
l I t ­ f P l u 
. C . I V 1 I R E 
G H A N A 
. K F ' I Y A 
. O U G A N D A 
V A U P I C E 
M 1 7 A ­ B I J U 
• M A C A G A S C 
R . A P P . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
t ­ r . N n u P . üR 
C U B A 
TC I N I ) . T J 
. A P U P A 
. S U ' ­ I N A M 
8= ES I L 
L ! « A r i 
I S R A E L 
Y EM Er i 
PAK I S T A N 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
τ A P. 'AN 
F I f .G < O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L EOCM 
A E L r 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E l 
EAMA 
A U T . A O M 
τ I E 1 * S Π 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P Λ ­ C , r c 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N E E 
7 5 C 2 C J 
F R A N C E 
P ­ F L G . ­ L O x 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I P 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Γ AN EM A F K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A C E E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P E N 
A U S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T F A ­ C t E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . τ : ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
I ί* M S 
—— 
ñ 
Ι ; f« IS 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 « 
Valeurs 
7 , 1 7 
5Ρ.ΊΊ 
6 7 
5 C 76 
I 
1 2 1 7 7 
1 7 5 1 5 
0 , 1 7 
4 7 2 5 
1 C 1 7 
4 C Ç 1 
2 5 1 1 
7 8 7 
4 ] 6 9 1 
9 
1 9 2 5 1 
1 1 3 0 
5 1 C 1 
3 3 
6 6 8 
1 7 1 
1 5 
7 2 4 
E 5 f ­
7 
1 6 1 4 4 
1 9 
5 8 ' . 







4 6 7 d 
1 
1 7 C 6 7 
6 6 1 6 
5 5 6 8 6 
1 










1 C 9 
1 2 
I 1 
1 3 S P 3 
2 C 6 5 9 
8 3 1 6 1 
1 0 2 1 7 2 
1 E 5 5 3 3 
4 
2 C 6 5 6 
1 3 1 7 4 
1 3 Ê 7 4 
1 7 C 8 4 
1 7 C 8 4 
2 3 6 4 9 1 
3 3 8 5 2 
1 9 9 1 9 5 
1 6 5 8 9 
2 1 5 7 ­ Î 4 
1 3 1 4 5 
2 4 9 6 1 6 
6 , 1 7 
3 3 6 1 
7 6 
2 3 9 
4 7 3 2 
4 0 4 
4 4 7 1 
1 1 2 B 
5 
7 
7 7 H 
2 9 7 
4 2 1 0 
1 9 5 
8 6 7 8 
4 4 2 0 
1 3 C 5 ti 
1 3 C 9 8 
8 8 1 4 
l l C S t ì 
1 3 C 9 1 
8 8 1 · * 
2 1 5 1 2 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 1 1 
7,55 
2 6 3 
l i l fl 
', 7 
i a 
2 5 7 
1 2 
5 2 1 
2 o 5 
7 1 6 
7 8 6 
Tat, 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
at origine 
7 5 ' . ι 1 ' 
Ε Ε · Λ ; Ι " 
Γ­E. Ι · , . ­ L IX 
A L I Γ ­ ' . " 1 
I ­ r i l ­
F N V . ­ J M 
F I M ' N ­ F 
CIANE ­ r , ·. κ 
s u i : ­ · · ­ ' A J T ­ Ι Ο ­ E 
E S E A ­ . , Ν ­ " 
F T Í . T S ' J ' J I S 
C A N A D A 
JA P C . 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E ; 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S ' C . 
T R S C A T T 
Τ Π Τ . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MUNDE 
T9C7 pc 
F R A N C F 
B E L E , . ­ L U X 
P A Y É ­ H A S 
A L L ' « . r r ­ o 
I T A L I E 
R T Y . ­ ' I M 
Ï F L M p E 
MJRVEC. E 
M ™ ' 
F I N L 4 N 0 F 
S U I S E E 
R . A E r . S U C 
E T A T S U M S 
CAN. ' . TA 
I S R . ' E L 
A U S T R A L ! F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I F » S C L 2 
C L A S S ' 7 
E X T : A ­ C I F 
C = * A S S C C . 
T R S . ' .ATT 
A U T . T I E E S 
T U T . T I E R S 
Ι Ί Τ Ρ A - C r 
P U N T E 
7 5 0 4 1 0 
F C A N C r 
R F L G . - L U X 
P A Y S - j i A S 
A L L E ' . . FE -1 
I T A L I F 
R ' J Y . - I I M 
s u r n i 
FI NLA' i r ic l ù f i E " ! ^ s u i s , ; 
HONG M F 
E T A T S U N I S 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
F U E . E S T 
C L A S S E τ 
E X T P . A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S C A T T 
A U T . T I c p ; 
T ­ . 1 T . T J r ­=s 
I N T " A ­ E E 
M J N ' T F 
7 5 û . , 7 0 
F I A N C E 
RFLC, . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E 1 . r r ­
| T A L I r 
E 1 Y . ­ U M 
S U I S S E 
p . A E R . s u n 
E T A T S U M S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
F X T R . ­ . ­ r t F 
C F + A S S ' X . 
T R S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N ­ E A ­ C . E 
C C N 7 E 





s 1 "1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 7 Θ 4 
7 5 2 
2 8 2 
9 6 4 5 
4 6 
5 8 4 0 
6 5 4 
7 2 
3 2 
7 2 6 
2 1 
1 1 
7 3 1 7 
8 0 0 
7 
6 8 7 1 
B 1 7 1 
1 5 0 4 4 
1 5 0 4 4 
1 1 7 0 9 
1 5 0 4 4 
1 5 0 4 4 
1 1 7 0 9 
2 o 7 5 7 
0 , 5 1 7 
2 1 0 
3 0 
1 4 
3 7 2 
2 
7 7 3 2 
6 0 1 
1 0 5 
1 4 
4 
1 6 1 
1 8 4 
6 3 9 
2 0 8 
5 
5 1 
3 0 1 2 
1 6 8 7 
4 6 9 9 
5 
5 
4 7 0 4 
6 2 S 
4 1 0 3 
6 0 1 
4 7 0 4 
6 2 8 
5 1 3 2 
a , 1 7 
3 0 7 
6 5 
1 4 1 
7 6 6 7 
2 0 
1 6 8 6 
1 1 8 7 
1 1 9 
4 
2 4 4 
4 
2 3 2 5 
3 1 2 1 
2 4 4 4 
5 5 6 5 
4 
4 
5 5 6 9 
3 1 9 5 
5 5 6 5 
4 
5 5 6 9 
7 1 9 5 
8 7 6 4 









2 3 9 
7 0 
2 4 0 
2 7 0 
2 7 0 
4 7 
2 7 0 
2 7 0 
4 7 
7 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







5 1 2 
5 6 
9 ' I l 
5 7 2 
1 Π 5 3 
1 0 5 1 
1 0 5 3 

















1 8 6 
2 5 7 
1 1 = 
4 4 5 
9 ­, 9 






1 ' , 
1 4 
1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 5 0 5 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E U 
I T « L I E 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
N O P V F G F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F XT7 A ­ C F T 
C F »A S SUC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F S S 
1 N T R A ­ C . F 
H O N T E 
7 5 0 5 2 C 
F " A N C Γ 
B F L C . ­ L UX 
PA Y S ­ Í I A S 
A L L E I . F E E ) 
I T A L Ι E 
F.O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N 1 S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T 7 A ­ C E E 
C F + A SSEIC . 
TP S GA Τ T 
T U T . T I E E s 
I N T R A ­ C E 
M U N D F 
7 5 C 5 9 0 
F R A N C Γ 
P A Y S ­ R A S 
A L L E . ' . r e n 
I T A L I F 
P C j Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U I S S E 
U . F . S . S . 
F . A F R . S U D 
E TA T SI IN I S 
C A N A P A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F US . E S T 
C L A S S F 3 
F X T * A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
T ° S G A T T 
A U T . T I E i s 
T U T . T I E F s 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν 0 Γ 
7 5 0 6 1 1 
F R A N C F 
R F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . r m I T A L I F 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E T A T S U N I S 
AELE . 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C I E 
C E + A SSDC . 
T R S G A T T 
T U T . T Ï F r s 
I N T E A ­ C C 
MONDE 
7 5 0 6 1 9 
F r A ' I C E 
B F 1 G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ L ­ e S 
A L L E M . E F D 
I T A L I F 
F U Y . ­ I 1 I 1 I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
T C E F C S L . 
F T A T S U N I S 
J A P D N 
A fcLE 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U I I . F ST 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












1 2 7 
1 2 3 
9 7 
1 2 3 
1 2 3 
9 7 
7 2 0 






1 4 7 
5 
1 3 7 
7 
2 8 1 
2 
2 6 3 
2 8 3 
1 7 4 
2 8 3 
2 8 3 
1 7 4 
4 5 7 
5 , 1 7 
9 0 
5 5 
1 4 4 
1 
2 7 5 
6 
5 8 




3 3 9 
4 4 
3 8 3 
1 0 1 
1 0 1 
4 8 4 
2 9 0 
3 8 3 
1 0 1 
4 8 4 
2 9 0 
7 7 4 






1 3 0 
1 
4 
1 3 1 
4 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 7 
2 4 2 













1 1 9 
3 5 
1 5 4 
3 
Z o l l e r t r a g 









































Jahr- 1971 -Année 
269 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
Ί £ C ' * -i 
C L A « - ; , : * 
1 κ.*". A - C í Ρ 
<■<- * A S S ' ' C . 
" i ' s ;,-.ττ 
T ι ΐ . 7 Ie'- S 
! Ί Τ-' Λ - Γ Γ 
7 5 C f S ) 
<--. AN f * 
" E l . C . - I ' I X 
* M Y c . - t ' AS 
' L L E ' . P f C 
Ι τ Μ I " 
"' · ν . - U M I 
f. ; . ' V ' ; p 
S.I P f r 
Γ \ Μ Ε " Α * - Κ 
" " Ο Ι S S " 
Λ ι τ r ΙΖΓΈ 
' S ■* Λ LO Ρ 
1 . C A L L Ε Μ 
Ι-"IN t j i Ι Ε 
. '*ΑΙ- OC 
Ρ Τ Λ Τ 5 Ο : . ΐ S 
''r" ES IL 
1 ¡OF 
J '· PI N 
Τ \ IWAN 
f ­ M C ­ rtU^L 
AEL Í­
A . J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
' JT .,*­ 1 " 
* " I E r S CL 2 
C L A S S P 2 
FUR ­ E S T 
C L A S S I ; ? 
. ­χTf­ . ' . ­C P P 
C E » A E S Q C . 
T' S G A T T 
* " T . T ¡ P R S 
T í i T . T I E F S 
* Ν Τ Γ A ­ C " 
Ι ' (NOP 
it. m o 
Ρ". Λ ' ,C E 
• ' ­ " L C . ­ L U X 
P A Y S ­ '.A S 
H L F " . F I C 
ΐ τ ■' L I " 
: Y . ­ N ' J I 
¡ 7 1 Π " Γ 
Ν ­ : V " ' * r 
S O F C F 
r ' J r ■·..·■ κ 
O l I S S E 
V I T [ C H E 
E S P A Ç O E 
Y· H IGO SL AV 
C­ ECE 
T U r Q u I E 
' I . F . S . S . 
■ . : . ­ U L EX 
! ' Ν _ Ο ι ' Ν Γ 
"l~i­ F C i l S l , 
F: : j ""­, 1 P 
I* l U M f ' l I E 
• U I C l ; I r 
OH ΊΜ Λ 
. 1 * l " " ' T U N 
.■'.PI- . SUO 
" " • T i IN : s E . M A T. A 
T ; I N I ) . τ ) 
v i " · ι p L ; . 
. S I K I N AH 
V" C E N T I : j E 
Ε ' " 'ΕΕ" ! ' SUC 
J ' D l ' ! 
A I . ' S T r ,· t Ι Γ 
S " C . ' ***" 
■-■ r 
' Ί Τ . ' " L . I 
C L .' S S E l 
" ¡ Γ · S EL 2 : L A s s «­ 2 
'­ MF·. . " "ST 
C L A S S P 3 
= X T * ' . ­ c E ρ 
' T + A S S ^ C . 
T " *" G A T T 
' U T . τ ι T s 
T■ :T . τ t **!· S 
r j v !­­1 s 
Ι | Τ · " Λ ­ Γ r 
Zollsatz 
Droit 










1 5 7 
I r 7 
7? 
' ­
t , ί 1 7 
í 7 
I 7C ; 1 
< 5 \ 
i t 












"* 1 ­ * 1 4 
7 C S 
7C19 




"» C 6 5 
2 S 2 t : 
2 CIO Ί'. 2 C õ 4 2 92 r. 
i. C, t ¡ ­ i 
7 . ! 7 
5 7 5 2 2 
"" " " q " " 
4 7 1 1 * . 
3 c 4 v; Ì 
1 S " 4 
7 4 * 1 
11 r c c ι 
1 2 S 5 
E * 7 
­>7<,9 
1 4 C 1 Í : 
1 2 4 1 
9 t 5 ? 
4 1 1 , ί . 
1 
5 2 t * > 
? t ? 2 1 
1 . T i 
3 7·*.? 
1 2 4 72 
-* 4 7 
2 7 * 7 
1 ί. 5 j 2 
2 ί: J 0 2 
1 6 2 cio 
7 4 
7 ti 




5 2 1 
1 9 _ ' 
1 5 f ;Î 
1 4 9 6 4 
1 1 15 ì ~' 
5<z45i 
7. 3 5 < , 4 " . 
U i : 1 I 3 b09 
" ' M b 
* ' ( · ­ ) ? 
2 9 4 4 4 
295 .·,·. 
I C ! 7 3 ο 
2 1 5 46" ΐ 
Z I fl ' 2 ' Î 
5 d 9 ' * 
2 2 d 2 l ' 
\4tibH 
1 4 ! tíl'í 















1 3 1 
! Ι 2 
2 
1 3 2 
Ι 3 4 
5 2 0 
2 0 1 
7 7 0 ) 
9 1 
4 1 
2 6 2 
J d 3 
9 7 
6 7 6 
1 0 3 1 
i l . Α 
Zb 
2 6 7 
2 4 0 
2 6 5 
8 7 3 
?Η 
ΐ 9 - > 
1 l 6 l 
4 
Ι £327 










S 7 l ' i 
6 3 9 2 
1 6 6 H 
2 r > ì ­
Γ " " f i 6 









/ r . f ' 1 , i 
Ρ P A ■ l " 
U P I , , . ­ I ' I X 
P A Y S ­ 1 ' : ' 
. ' . L I . ' " . Γ * π 
ι τ Λ t : .­­ΕνΟΥ. ­ Π Ι 
I S L ' \ O r 
SUE**· ' 
P I t . L ; . ' ! ' * Γ 
S î i î S S " * 
A u T " > . ' P H P 
Ρ " t í ­ ; I G ' L 
F S P ' "■!■:­
Y U i r , r s L * V 
G R E C r 
Ρ . Π . ¿ L ι . ' f 
P O L C G N · ­
T C i l E C ­ S L . 
HC NC '■■ I r 
ρ η ι , Μ ' M J ­
. A L G '' r ' ! *" 
G O I ' J P P 
. c c i u * ·:ο .**". ' . I Z ' . M F 
/ . ' . Μ ' Ι E 
κ. A c ' . s u r : E T A T ' H M S 
CAT··'. V i 
" E X I . U P 
GO..*" " M M ; 
m s ­ A ; c . i ' I O I N . V ' 
L I o ; * 
I S " . · L s i V : A ­ " ' i ­
A O S T ­ A L ! :­
N . < : r L ­ V I F 
A ^ L P 
A U 1 " . * " L . 1 
C L A * S 1 
F A M ' 
A U T . ' ' " 
T I E " S C L 2 
C L · ­ s s ; 7 
E X T * ' ­ ­ r r 
C f + ' i S S ' ­ P . 
τ«* s G A T T 
A U T . T I t ­TS 
T I T . T T ­ . r . ^ 
Ι Ί Τ - \ — " 
M O N ' 1 " 
7 6 0 * »? 
Γ *.ANCF 
R E L G . - L IX 
P A Y S - - , -S 
A L L ' 1 " . c c 0 
I T A L I - -
R O Y . - N M 
I T L A N : - - " 
N - " * V E G C 
SU Γ 0 ■" 
0 Λ \ r * A ' ' . K 
S U I S S P 
A U " * . I C h = 
p n n T ' j : , ­ . i . 
Y U G O S L A V 
"CL ' ­ . i ­ l : ­
T C M c n s L . 
H O N i i r ï ­; 
­! l U ' H N l " 
. A L S " * ­ * I *" 
. C . I V " I ' . *­
. C A M E r CU N 
• ­ T A T S M V S 
C A N A P A 
C n S T A ­ I C 
. C i l . . " · Γ L : J 
• M A ' . " I M C 
C O L O " · ! Γ 
v p rj*­ ¿ M ­ ι . a 
C H U . I 
C E V L i ' l 











Π , 4 7 
1 1 5 6 
4)3 7 
7->ί> 








I 4 ' . 4 
l d 






1 4 ? 




-, -5 7 6 3 0 7 








^ 1 7 " * 
2 I V 7 




4 β 2 
3 6 5 
1 6 5 
' . 1 1 7 
1 1 6 4 
5 7 9 4 
1 9 6 
59*3 0 
1 0 3 7 
9 1 5 4 
4 , 1 7 
l S 7 f · 
1 3 9 ? 
3 1 7 1 




2 Ö 6 
I M 
6 ] 
I 1 ) 
9 1 
1 




1 9 9 3 




1 2 0 5 









A U T . " L . 1 
C L '. S S ' . 1 
Ε A " A 
A U T . Ί C " 
T I F ' -" P I . 2 
C L A S S - 2 
F I J P . C S T 
C L ' S S - 1 
t-xT-·. ' . - c · : 
CE + A SS P P . 
*"­ïS . . . T * ­
Λ l J T . ­ I ­ · S 
T O T . r i ­:■■■ 
i N T i . A ­ r r · 
ΗΠΝΡι " 





? ? 6 8 
"­"•6Γ. 
6 7 6 a 
8 0 4 3 
4 7 0 1 
2 0 0 ti 
r. 7 1 6 
7 9 9 1 





14 ,' ■ . ­, ­( 
1 




1 4 1 
1 7 7 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
7 c C l ^5 
Ρ ' Λ ­ J C ' 
P r L G . ­ L ' i > 
P A Y S ­ ï . " *" 
A l L P M . r c n 
I T A L l r 
f ­ U V . ­ I J N | 
I S L A N D 
I ^ 1 A N T 
N H r . V E G P 
c ­ U L o r ­
Ο Λ Ν Ρ Μ Δ Γ Κ 
S U I S S E 
A U T 3 Ι Γ MF 
POFTUGAL 
M.Al TE 
Y ' JUGU SLA V 
GP F E E 
P . n . A L L E « 
P U L I G N E 
T C M E C n S L . 
HONGF I r 
P ' J U M ' M ' 
•i'Il GAP i r 
. Μ / ί Ο Ε 
. A L G E * - I r 
. T i r - I S I r 
L l ^ Y E 
S I F*> e A L = ' J 
1 I K S ' - I A 
". IÒE** Ι Λ 
. C A I PR O U t i 
.C UN GH f ­ Π 
A N G J l A 
r T H I OP I P 
. SOM ι" L Ι Λ 
. ( J U U M N D A 
. T A N 7 A f ¡ I F 
M A l p I E P 
'■"O/A Mb I v i ­
" . A F C . SUD 
• " T A T S I J D ! S 
C A N A ' ι Λ 
G U A T E M A L A 
ΗΠ·,·­«!)· . .t­f. 
M O N I ' J P A S 
H Ι Γ 1 K A G UA 
P A M A ' ■ A 
. " , · » O F L I U 
. M A » ­ I N I U 
J A M A I J ' I P 
I M P F S OCC 
. C UP A C A 0 
. S I * Γ .Λ* . · 
R R E S I L 
C H l l I 
UP LIGUA Y 
C. Η Υ Ο Ρ Γ 
L l r . A N 
I R A K 
I S C A P L 
Y P ^ 7 M SUD 
C E V L A N 
V I E T N . S U O 
I u r i U M E S I ­
M A L A Y S I A 
S I M G A P n i j i 
A U S T ­ A l Ι E 
' Ι .¿τ L A N f * r 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T i t " · S E L 2 
C L A S S E 2 
PUF . E ST 
C L * . SSP *■ 
r X"l~­ A ­ C ^ E 
C E + i SSOC . 
TC S G ' T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I P P s 
!*' I VP ­ s 
I N T ­ . A ­ C P 
M ­mot­
7 6 0 2 0 . ) 
E­ ANC Ρ 
r w 1 G . ­ L J X 
P.'. Y S ­ B / S 
A L L ­ 1 . P E O 
I T A L I E 
F I V . ­ U N I 
I D l A NOF 
N O R V E G E 
SHEOE 
P I f . ' L A N O F 
C^ANP MAF Κ 
S ' J I S S r 
AUT* : I C H F 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G ­ TC F 
TUF J U I F 
U . F . S . S . 
POL 1GNT 
T C H E C O S L . 






si I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
4tiaH 
z i a 
3 6 4 1 
4 ' 1 5 7 
55 






112 7 i 5 
5 2 7 
1 
1 9 5 
1 4 
" ­4? 
7 9 7 
5 4 1 
b ti 
1 3 9 





































23 31 3 
2 90b 
4 l 3 9 
7 0 4 5 
2 3 
3 1 1 
3 0 6 
6 4 0 
2 0 5 7 
2 0 5 7 
9 7 4 2 
1 5 1 5 Ö 
7 9 9 6 
1 4 1 1 
9 4 0 7 
1 4 Θ 2 3 
2 4 5 6 5 
12 « 1 7 
1 3 7 1 3 
3 1 Θ 5 4 
1 0 8 3 4 
2 0 9 7 7 
2 2 4 6 
i 4 8 6 
2 9 
1 7 0 
2 2 2 
1 3 * 
1 0 2 
2 9 0 1 
4 7 7 
4 9 Ί 
1 
5 0 8 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— <k>de TDC 
et origine 
7 6 C 2 C O 
R U U M A N 1 C 
F G Y P T F 
GHANA. 
R . A F P . SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
r l V E R S N O 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S C 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
C X T P A ­ C E F 
C E « A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 6 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ö A S 
A L L F M . Ε Ε Γ ) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
MU R V F S F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F , 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y 1 U G 0 S L A V 
G R E C E 
TUR OU I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C t ­ F C O S L . 
HC'NGE­ I F 
R O U M A N I F 
G L A N A 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J A ° n : l 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
EIIR . F S T 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E E 
C E * A S S I 7 C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
TI7T . T I E R S 
1 N T R A ­ C F 
M J N D F 
7 6 C 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C F E 
E S P A G N F 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
P E R O U 
I S R A Ë L 
C O R E E SUC 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
0 I V F R S l­IC 
A E L F 
» U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S CL 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 














1 1 C C 
2 7 6 
1 0 
1 1 1 
3 7 
1 
3 6 3 
5 3 6 0 
6 7 5 4 
1 1 6 1 4 
5 7 
5 7 
5 5 3 
5 5 3 
1 2 ? ? 4 
eC­2111 
1 1 5 7 6 
1 0 4 
1 1 6 3 C 
3 6 4 
7 9 6 ? 4 
9 2 2 1 2 
1 2 , 1 7 
2 6 1 C 6 
2 2 5 6 3 
2 7 4 8 2 
3 9 2 1 3 
1 0 1 2 ? 
2 2 2 0 
1 1 7C 
7 8 1 
'3 
7 4 5 
2 0 2 3 
6 1 3 
7 
22 
7 5 2 5 
2 3 4 
2 0 
1 1 5 
1 6 
1 0 8 
8 5 0 
2 1 9 
2 6 
1 3 C 3 1 




ec 4 C 8 
5 
7 5 7 1 
1 6 4 6 ? 
2 4 C 7 3 
1 1 7 
1 1 1 
i . c a 
1 I C H 
2 5 4 5 8 
1 2 1 7 4 0 
7 4 2 2 9 
9 7 5 
2 5 2 0 4 
1 2 1 4 8 6 
1 4 6 9 4 4 
1 2 , 1 7 
3 9 2 3 
7 5 3 4 
4 7 9 8 
5 7 6 1 
8 1 ' ) 
3 1 2 
1 
1 9 6 
3 4 5 
8 2 5 
I C S o 
1 5 4 
1 
1 1 


















6 4 3 
7 5 0 





1 3 8 3 
1 2 
1 3 9 6 
? 6 6 
1 4 0 
15 
9 0 










1 0 2 
2 6 
3 






9 0 9 
1 9 7 5 
2 8 8 4 
1 4 
1 4 
1 5 7 
1 5 7 
? 9 0 7 
1 1 7 











3 0 9 
3 5 5 




— Coda TDC 
et origine 
7 6 0 4 1 1 
CEt­ASSCC. 
TPS GATT T O T . T I E r > s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
Muunr 
7 6 0 4 1 9 
F R A N C E 
BF L U . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . E i n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
5 I1COE 
n A N F ­ ' A E e , 
S U I S S E 
F S P A C N F 
F T A T S U M S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C L F 
C r * A S S ' ­ c . 
T R S G A T T 
T O T . T I ce­s 
I N T R A ­ C F 
MO t i n Γ 
7 6 0 4 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
F A Y S ­ R AS 
A L L F M . Ε Γ Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U F O C 
F I N L A N . ­ F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A J T R 1 C H F 
F S P A G N E 
Y Í 1 U G 0 S L A V 
G R F C F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. K F ­ J Y Í 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A - Ά 
J A P O N 
N O N S P r c 
A E L E 
A U T . C L . l 
C LT-SS E 1 
A U T . Λ 0 Μ 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S 1 , 
E X T E - 1 - C E . E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T I T . T I F-TS 
D I VF Î S 
I N T R A . ­ C E 
MUNOF 
7 6 0 5 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . Γ Ε 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H : 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E > 
F X T R A ­ C ­ E E 
C E + A S S C C . 
T R S G 4 T T 
T O T . T I E p r , 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
7 6 O 5 2 0 
F R A N C F 
B C L C ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L S ' ! , Ε Γ Ο 
I T A l I F 
R O Y . ­ U M 
S ' I F O C 
S U I S S E 








W a r t e 
1 0 0 0 « 
Veleurs 
1 2 , 1 7 
18835 
5 5 4 6 
5 5 4 6 
1 
1 8 8 3 5 
? 4 3 8 2 
1 2 , 1 7 
RU 
8 1 
1 3 2 







1 7 2 
1 
5 5 
1 7 8 
2 3 3 
2 3 7 
3 1 3 
2 3 3 
2 3 3 
8 1 7 
1 0 4 6 
1 ? , 1 7 
3 4 1 1 
8 0 4 9 
1 6 4 5 
' 7 1 0 1 
7 6 1 9 
? 4 1 
7 
1 0 6 
6 
2? 













7 2 5 ? 
1 0 9 4 





3 3 5 6 
3.39 19 
3 2 6 2 
1 2 6 2 
4 
1 8 8 2 5 
4 2 1 8 5 




2 9 4 
2 1 7 
1 3 
1 0 0 




2 5 5 
6 2 
3 1 7 
1 1 7 
5 5 9 
3 1 7 
3 1 7 
5 5 9 
8 7 6 
8 , 1 7 
5 7 5 
2 
7. 
1 1 3 6 
4 9 7 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 m , 



















1 0 ­ , 
6 
2 
P 7 9 
1 3 1 
4 0 2 
L 
1 
7 9 1 













— Code TDC 
et origine 
7 6 0 5 2 0 
E S P A GNF 
M17.AMB I O U 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I E R S C I ? 
C L A S S ! 2 
F X T R A ­ C F F 
C E « S SOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T7 A ­ C E 
M O N D F 
7 6 C 6 C 0 
F R A N C F 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U M I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A I K 
S U I S S F 
A U T 7 I C H F 
F S P A G N F 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P A L L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
IMUN SP CC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ Ι Γ 7 s C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T U T . T I F F S 
D I V F P S 
1 N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 0 7 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . I c i ' 
I T A L I F 
F O Y . ­ I I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S l ,. V 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
C A N A U f 
P A N A M A 
ISF.A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I ER S C L ? 
C L A S S F 2 
EUP . E S T 
C L A S S r 7 
F X T R A ­ C E E 
C E « A S S IC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 C 8 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I ! . Ε Ε Π 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F S P A G N E 
GREC F 
F . O . A L I F M 
T C H F C n S L . 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 















4 9 5 
9 1 
5 8 6 
9 
9 
5 9 5 
2 7 1 2 
5 9 5 
5 9 5 
2 2 1 2 
2 5 0 7 
12 , 1 7 
1 0 6 9 
1 7 1 ? 
9 4 0 
2 7 1 5 
9 6 5 














2 0 5 1 
5 1 4 
2 5 7 1 
1 1 
1 1 
2 5 8 ? 
7 4 0 1 
2 5 8 2 
2 5 8 7 
1 
7 4 0 1 
9 9 8 4 
8 , 1 7 
4 7 6 
5 7 
1 5 6 
5 6 6 
1 0 1 
3 0 9 
J 
43 15 51 4o 42 
1 




4 6 3 
9 1 7 




1 1 9 4 
1 I l o 
1 3 8 9 
5 
1 3 9 4 
1 3 1 o 
2 Í 1 7 
7 , 5 1 7 
4 ? 6 H 
5 9 4 0 
9 7 4 0 
6 0 5 0 
1 1 0 8 4 
1 8 8 0 
5 6 8 
1 9 4 
5 5 8 
4 1 
4 2 0 
2 3 2 4 
6 4 1 




? 9 0 
2 4 4 5 
























2 4 7 
6 2 
3 0 9 
1 
1 
3 1 0 












1 1 1 
1 
1 
1 1 1 
1 1 2 













1 8 3 
2 9 
271 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7'>CtiC0 
Cl ES IL 
L I "AC­
I S i ' A F L 
P H I L J f ­ P I U 
J A O f ' N 
. »ST·­ 4L I E 
1 l f 
COT .CL. . 1 
C L A S S ­ ­ 1 
Τ I EE S C L 2 
C L A S S E 2 
EUS . ­ " S T 
C L A S S E 1 
Γ < Τ - ΐ i - C E F 
c e * A s s n c . 
¿L'Τ. Τ I e 0 . S Τ " Τ . T T t ­ R 5 
Γ Ι Τ ­ 1 ­ C E 
f *. Ν ο ε 
71. : «; c ι 
<"­ A N C : 
■ii L G . ­ L U X 
η / ι γ ί - I A S 
ΛΙ L r " . F O l 
J T / - L Ϊ Ε 
ί Ο Υ . - . Ι Ν I 
I - L A N IE 
ΓΛΓ;Γ'.·Α(- κ 
S U I S S E 
" U T t I C h E 
F T A T S ' I Î J I S 
A = L ί 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C X T R A - C C E 
- - "s C ; T T 
A U T . T I E ' . S 
T f . T „ Τ ! ·"*■! S 
I N T F i - C E 
Ί Ο Ι Ι Ο Γ 
7 u l Ü V 0 
c t ­ .A r c : 
" ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ( A S 
ALL E M . F t ­ f * 
I T A L I e 
■ Ύ . - Π I 
" ' O ' - V E G E 
SUE S F 
M M L A M P F 
Γ. Λ*. E ' M r - K 
S U I S S E 
AUT"· ' I C K E 
£*.".* C. r 
Y J U G i ' S L A V 
K J N G F : «■ 
; T I T S IN I S 
A :: L ~ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" )"* . ^ S T 
C L A S S C 2 
" X T ' . a ­ C E E 
r r ­ f A S S n r ­ . 
' h ' S G A T T 
U T . T | r ­ i S 
τ ο τ . τ ι ­­­. s 
Ρ Ι Τ Ί Λ - Ε Ε 
HL NO 1 " 
7 ó 1 c ς D 
F ï A N C E 
■ ­ ­ " L C . ­ L J X 
O A Y S ­ ­ Ì A S 
A L L EH . F f Π 
I T A L Ι E 
­ . ' Y . ­ ' I N I 
Î ' L A N O E 
'1 I P V TG Γ 
SM E 0*" 
F I N L A N D E 
Z A \ F M Λ "> Κ 
*·-Ί i s s " -
AiJTí í I C h E 
E S P u L N E 
F t N G­"· I E 
S H û N .' 
■ . A F P . S U C 
• " T A T SUN I S 
P I OF 
J AO( N 
K * N G K O N G 
A U 5 T F AL I E 
S i C R F T 
A*­L r 
AU T . CL . 1 
C L A S S E 1 
T I c " ï S *"L "r 
















o f l 7 
A 5 Ai 
1 O u *­· 
2 * 
2 7 
' ! ; J 
V , ' 
I C S S . A 
1 7 1 ' . 
1 0 G G*. 
S ' S 
i ■: '. i ι 
27 caz. 
5tif 7­7 
7,c 1 7 
i s ­
11 rj 
l ­ i l 
1 C 5 ' i 
72 
1 * ' 
~> 1 
' ■ * ­ " 
1 
1 tsH 
1 5 * 
1 6 6 
31 f> 
Ì 1 ' . 
] 54b 
i l 5 
7 
? ! o 
I S t o 
2 2 ES? 
1 2 , 1 7 
2t4 
279 
1 1 7 
5 6 3 











2 J 5 
2 ü l 










« i , S 1 7 
? · . ■ ) ? 
2 C 7 7 
2 4 8 u 
' . t * , a 
2 2 1 5 
R"**j 
I 
1 7 2 
i­,Π 











Ι ί ' , Ί 
■>f­q 
1 9 S · . 
1 2 
I 2 
Zol le r t reg 






4 5 1 
1 4 4 






































1 5 7 
2 9 





— Code TDC 
et origine 
7 6 1 0 9 0 
E U " . ES Γ 
C L A ' . S .­ ? 
E X T " ­ , ­ " E 
C r * · 5 S r c . 
T Î S , · . . T 
V J T . T J ­ · . ­ , 
0 1 V E ,7, 
Γ Ι Τ ϋ . ' - Ε -
7c, t 1 1 ' 
F R A N T E 
B:- L I , . - L U X 
P A Y E , - ? AS 
A L L " Ë . E ; j 
I T A L I E 
R " Y . ­ M M 
= T N I .­.'i :; s u r ­ " " 
A O T ­ i E M ­
C ­ S P ' . C I J ­
'1 JUO E , E 
E T A ­ S O ' . ' ­, I s E r. ­ L J A P ­ T ­ , 
A r L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I T ' S C L 2 
C L A S S E ­ 2 
F u r . r s T 
C L A S E r a 
E X T R A ­ C E F 
C.= + A S S ­ Γ . 
T­" s ­..*.ττ 
. M I T . τ , ' r s τ ο τ . τ ι ι ­ s 
l ­ J T I ' , ­ f ' 
M ' î ' j O r 
7 6 1 7 ' Ό 
ΓΓ. _, ' |E E 
7 E L G . - I . O X 
RAVE - t , AS 
A L L E . , . r p o 
I T A L I E 
R O Y . - I M 
S i l F o ; 
S ' I I S S E 
o - R T ' i G A L 
HC NO. 'U E 
P . - . U - 1 ' . N I E 
E T A T S U M S 
A 7 L " 
A U " . C L . l 
C L A E S : 1 
C L A S S E 1 
EX TE / . - Γ , μ 
C C » \ S S E C . 
T E E , - ,ΑΤΤ 
A U T . Τ Ι ΕΓ5 ; 
T O T . T I " ' S 
1 - i T E A - c r 
M O N O ! 
T u \7 „ , 
8C L G . - L U X 
A L L " ' , i - r i ] 
I T A L I Ç 
S U F O ­
s i i i r . E E Ef. P S C J E 
E T A T E j N i s 
A F L ' ­ ' 
A J T . C L . l 
C L A S S " 1 
r χ τ r ή - C E g 
C E * ' S S C C . 
T R S G A T T 
Τ Γ Τ . Τ Ι : e s 
Ι Ν Τ Ε Λ - C E 
MO. 'JO-
7 M 4 . 1 - . 
F E A ' I C E 
BF LG . - 1 . IX 
P . ' - Y S - 1 iS 
A L L r · . I ' 0 
I T . ' - L I = 
S U ! S - E 
E T A T S U M S 
AE L " 
A U T . C L . l 
C L A S S τ 1 
C " * T S S EC' . 
T - 5 G A T T 
T O T . - I E ; : s 





= · Ι 
s! 
lì ­ t I 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
5 
5 
1 I 7 5 
1 19 1 8 
1 1 6 9 
1 9 7 5 
4 ? 
1 Ì 9 1 H 
1 5 9 3 5 
8 , 5 1 7 
1 « J 
4 4 0 
7 
4 1 ! 
4 7 






1 0 4 





1 9 6 
7 1 9 
1 9 4 
2 
1 9 6 
7 1 5 
9 3 5 
1 ? , 1 7 
5 7 3 
1 4 8 7 
1 












3 3 6 
3 3 6 
4 1 8 
4 7 9 3 
1 9 5 
2 2 3 
4 1 8 
4 3 9 3 
4 8 1 1 
9 , 1 7 
1 
1 ' , Ι 
1 






1 4 2 
5 5 
5 5 
Ι ·. Ρ 
1 9 7 















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 Θ 7 
1 





































— Code TDC 
et origine 
7 6 1 * 0 ' * 
s n ­ n i 
7 ö l 5 0 O 
FRANCE R E L G . ­ L O X 
PA Y S ­ P i ' . s 
A L L E M . E F ; I 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' I N I 
I F L A N O r 
N O R V C G 1 ­
s u i . o r 
E I N L A N O t 
O A N E O A c N 
S U I S S r 
A U T * IC HL 
ΓΌΕ T U G A L 
E S P A G N C 
GP. EC F 
TUF O U I ' : 
υ . < * . S . S . 
P . O . A L L - ' * 
C O L I G U E 
T C H E C ' T S L . 
HUNGT I F 
. T U N I S I E 
• " T í T SUN I S 
C A N A Oft 
. C U R A C A O 
l">P * S I L 
Ι Ρ Α Ν 
M A L A Y S U 
C H I N E , F , Ρ 
J A P J Ν 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T k t L I E 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L i S S F 1 
A U T . i J M 
T I F R S CL 2 
C L A SSE 2 
EOF . E ST 
t U T . C L . " * 
C L ù S S ^ i 
E X T­î A ­ C F E 
C Ε *A S S n c . T F S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I F F S 
0 I VF P S 
I N T ­ t f t ­ C F 
M O N D E 
7 o I t . l u 
F R A N C E 
U E I G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ w A S 
A L L C M . F * 7 ! ) 
I T A L I E 
ρ η γ . ­ u r ü IRLANOE 
M O R V F G F 
S U F O E 
E I N L A f J O F 
H A N F MAF Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S l A V 
GR EC Ρ 
TC HE C O SL ­
HONGR I E 
F T A T S U N I S 
F O L A TEUF 
B R E S I L 
L I B A N 
J Λ P Π ^ J 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F " · S C L 2 
C L A S S F 2 
E UR . F S T 
C L A S S E 3 
c x T R A ­ C = E 
C F + A SSOC . 
TF S GA TT 
A U T . T I E * · S 
T O T . T I Fr, 5: 
i N T ­ t A ­ C F 
MONOE 
7 o l 6 2 1 
F R A N C E 
P E I G . ­ L NX 
P A Y S ­ f l A S 
A L L E M . F E O 
I T E L I E 
PO Y . ­ U N I 
S U E D E 












1 0 , 1 7 
6 7 
A, 1 7 
2 2 9 1 
05*5 
d ­ t l 





2 3 6 
7 5 
1 6 
2 B 6 








3 2 8 
1 
1 7 2 
5 l 2 
1 
3 
2 4 9 
2 9 7 
1 7 0 
2 
2 
1 5 6 5 
6 3 9 
2 2 0 4 
4 
4 7 1 
4 7 5 
5 2 2 
3 
5 2 5 
3 2 0 4 
1 0 0 Z 7 
2 3 0 4 
8 4 3 
3 1 4 7 
2 
9 9 7 0 
1 3 1 7 6 
1 0 , 1 7 
3 9 9 
1 2 4 
2 2 8 
1 8 5 8 







1 3 4 
4 












2 3 7 
4 1 2 





7 3 5 
2 9 3 0 
6 1 7 
5 4 
6 7 1 
2 8 6 6 
3 6 0 1 
7 , 5 1 7 
4 4 
1 7 2 
? o 
















1 2 5 
5 1 





1 Θ 4 
6 7 






6 2 4 4 
1 
i 
2 4 4 1 6 5 2 2 
7 7 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 6 2 1 
S U I S S E 
AUTP I C h E 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T C A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T l l T . T I F . P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
7 Í U 2 9 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTF I C F F 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U M 1 5 
C A N A D A 
I N C E 
J A P U ' ) 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 2 
E X T P . A ­ C t E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E F S 
I N T C A ­ C E 
MONOF. 
7 É l f c S O 
FE A N C E 
f ­ E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
AL L FM . F F O 
I * "AL I E 
ΡΟΥ . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y I U G O S L A V 
C 3 E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
H MGR Ι E 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
M FX i g i 1F 
V FN F ZU EL A 
­ S U « I N A M 
I S R A F L 
I N CC N E S 1 F 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J APC N 
H J N G K C N G 
AU STF A L I F 
C I V E R S Ν Π 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T 1 E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L ­ 3 
C L A S S F A 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T S S G A T T 
A M T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
9 7 
2 
1 7 6 
? 
4 
l ' i * . 
1 BO 
3 6 * 
? 
3 6 6 
■ i l l 
3 6 6 
3 6 6 
5 1 1 
£ 7 7 
I O , 1 7 
3 5 1 
1 6 · ­
8 2 
4 2 7 
5 C 
1 3 0 
* 5 
1 









3 7 3 
6 3 6 




I C 4 1 
1 C 7 9 
I d i 
3 0 
1 C * 1 
1 C7 9 
2 1 2 0 
S , 5 I 7 
6 5 5 6 
6 S 9 3 
5429 
1 1 6 7 7 
5 5 S 5 
3 2 * 1 
2 * r t 
3 3 5 
0 
* 9 5 
2 * * 3 
7 9 6 
Β 






* I G * 2 
5 * t ö 










7 5 6 » 
fcC5t) 




I 5 3 
2 1 
1 7 * 
1 3 E 7 7 
? f ; ? 5 f c 
1 3 7 1 7 
l ^ A 
1 3 6 7 1 
3 
3 t 2 5 2 
5 C 1 3 1 
Z o l l e r t r a g 


















1 0 1 
3 
3 
1 0 1 
ï 





















7 1 9 
5 7 5 






1 3 0 3 
1 5 
1 3 1 f l 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 1 i o 
F R A N C E 
9 F L G . ­ L U X 
D A Y S ­ ï AS 
A L L P ­ Ι . Γ F Ö 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U I Γ s r 
A J T r i C H F 
YCJUGr*". L A V 
U . P . s . s . 
T C H E C O S L . 
F T A T S U M S 
CA MA, > A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E x T t J A ­ C r E C F + A s s o r . 
T R S G A T T 
A U T . T I FP.5 
T O T . T I • " " s 
I N T O A ­ C E 
HO NO F 
7 7 0 1 3 1 
F R A N C E 
A L L E " . F ~ D 
N U R V F G " 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
T C H F C O S L . 
Z A M ' î I r 
A E L r 
C L A S S E 1 
T I " ­ ' ÎS F L ? 
C L A S S r . 2 
E U R . F S T 
C L A S S C 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A . S S r C . 
T R S 3 A T T 
T O T . T I E K S 
I N T ' ­ A ­ C " ­
H P N O F 
7 7 0 1 " » 5 
UE L G . ­ L U X 
P A Y * ­ ­ r l AS 
A L L E Ο . Ε Ε Ο 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U E O E 
D A N F MA CK 
S U I S S E 
A U T F j r H r 
T U R O U I r 
T C H T G 5 L . 
. S E N E G A L 
Ε Τ Η ! Ε Ρ Ι Ρ 
R . A F P . SUE: 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A F L 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A l 'A 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
T U ' * . E S ­
C L A S S E 3 
E X T E . \ ­ r r r 
CF + A S S f " C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! r F S 
I N T E A ­ C " 
MQNI )F 
7 7 0 2 1 0 
F R A N C E 
H F L O . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L r · · . F C " 
I T A L I * ­
P.OY. ­ U M 
N O R V E G E 
S U E 1 * · : 
S U I S S E 
A U T ' M Cl­·­
F T A T S i J M S 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
EXT* " Λ ­ C F F 
CE»'.'"s cr . T ^ S G A T T 
T O T . T I ­ ­ " ­ . 
I M T » A ­ C r 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Λ = 5 
1 
ι! H ï S 
Is 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
ti, 1 7 
3 7 9 
4 9 
4 6 
1 6 * 
3 1 1 ö 
1 1 0 5 
1 6 4 0 5 
2 9 7 
* 7 
7 * 
3 5 9 3 
2b9 
1 0 B 9 5 
2 5 7 
1 7 B 5 * 
1 1 2 7 6 
2 9 0 8 0 
3 8 6 ? 
3 0 6 2 
3 2 * * 4 2 
3 7 5 * 
2 9 3 * 9 
3 5 9 3 
3 2 9 * 2 
3 7 5 * 
3 6 6 9 6 
* , 5 1 7 
* 1 1 1 1 2 
1 1 










2 6 1 
1 5 
2 6 1 
2 6 1 
1 5 
2 7 6 
0 , 1 7 
1 9 
2(3 













** 7 5 
1 
* 6 2 h? 
1 * 1 
2 2 5 
1 3 2 
2 
1 Ì * 
2 1 « 
. 5 9 






1 0 * 
\ î 1 * 
2 
5 2 ? 
1 2 2 
5 2 ? 
6 * · * 1 6 * . ( . * * 
6 * * 
1 6 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ae 1 3 1 2 
2 * * 6 
2 B 7 
ZZ 
B 7 ? 
2 1 
1 4 2 B 
B 9 Ö 
2 3 2 6 
3 0 9 
3 C 9 
2 3 * B 
2 d 7 

















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 70210 
M O N D E 
7 7 C 2 2 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ Ρ Α S 
A L L F M . F F O 
R i l Y . ­ U N I 
R . 0 . A L L E M 
E T * T S I I . N I S 
A C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . Γ S T 
C L A S S E 3 
F X T U ­ C f F 
C F + A s s n e . 
TP S G A T T 
A U T . T I F F S 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D F 
7 7 0 2 3 0 
F R A N C E 
f l E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . FET) 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T O [ ( ­ H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T ^ A ­ C E E 
CE«­A S S n c . 
T*» S GA T T 
T O T . T I F ­ : ­
I N T R A ­ C E 
MONO E 
7 7 0 3 0 0 
F R A N C E 
R E I G . ­ L U X 
F A Y S ­ H A S 
A L L F M . E T 
I T A L IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
E L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E *A S S¡ IC . 
TF S G A T T 
T H T . T I F Q s 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
7 7 0 * 1 0 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E F 
TP S G / T T 
T O T . T I F · ; $ 
HOMO E 
7 7 C * 2 1 
F R A N C F 
ί L I F M . Γ F 0 
RO Y . - U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A r L E 
A ' J T . C. 1 . 1 
C L A S S r l 
F X T ' A - Γ Γ Ε 
C E + , \ S S ' * C . 
TF S GA T T 
T O T . T I E - *■ 
I M " R A ­ r r 
MONOF 
7 7 C 4 2 9 
F R A N C c 
P F L G . ­ L U x 
A L L F M . F L D 
R Π Y . ­ ' JM I 
S U I S S r 
F T A T S U N I S 
¿ E L E 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Β , 1 7 
B l 3 
8 , 1 7 
5 
3 














θ , 1 7 
2 * ι 1 








1 3 0 
1 3 0 
1 * 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 4 Θ 
2 7 η 









5 0 3 
3 1 
5 3 * 
5 3 * 
2 3 1 
5 3 * 
5 3 * 
2 3 1 
7 6 Ί 












I * * 
l i . 
1 * * 
1 6 0 
1 6 n 
1 ? 
1 6 0 
1 6 ? 
1 2 
1 7 2 








Z o l l e r t r a g 








































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r 7 ■" 4 ­ J 
AUT . C L . 1 
C L A S S E ] 
E X T P A ­ C F E 
C C * A S S O C . 
TI? S G. ' .TT 
T U T . T I TR S 
I ­ l T r ­ A ­ C E 
M C I Γ. E 
7 « i ; ; I O 
EP A l , C i 
R F L G . ­ L U X 
D A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E I ) 
Ρ Ο Υ . ­ J ' J I 
I = L A U " E 
MnqvEGE 
SU ΕΠΕ 
F i r . l ANEJE 
Γ Λ Ι Ι Ε Ί Λ ^ Κ 
S U I S S E 
» U T F I C H E 
E S P A C I E 
Y - ' U G O S L r V 
C K E C F 
Ρ . C . A L L E " 
P I J I I ' . A I I E 
'JUL GAR I E 
. M A K U C 
. A L C E - . I F 
. T i n I S I E 
G H A N A 
. O I I C A - J CA 
¿ A M P I E 
P . A F K . S U C 
E T A T S U ­ I I S 
C A N A C A 
« E X I U U C 
P A M A M A 
P E R . l ; i 
» JL I V I I ­
I ' I C E 
T H A I L A ' J E j t ­
" C L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C U R E " ­ I P O 
A U S ­ " A L I E 
I E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A l ' I 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
f ' I F . E S T 
AUT . C L . 7 
C L A S S F 3 
Γ Χ Τ Ε i ­ c F F 
C E « A S S " C . 
T P S C A T T 
r . uT . T I Ep s 
TC' T . T 1 FR S 
Î N T S A ­ C E 
MLI­JOF 
7 8 7 1 ' 1 
F E A N C ­
p FL c. . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
AL L E " . F E P 
R O Y . ­ U N I 
I S L A Í J C C 
l E ­ L A ' J O E 
MI Ρ V E C E 
S U E C E 
F I IL A ' i O C 
S ­ I I S S E 
A 'JTP I E E E 
A ­ I C O E 7 E 
9ALT F 
CR FCC 
Ρ . Π . A L ­ E l 
T C I ­ E C O S L . 
. A L G E E I E 
, ' ­ I A U " I T r Ν 
.S Fri E ; A L S 1ERE ^L Eo L I R E " I A .C . I V I I ï E C h AU Λ 
. Τ O C T 
, Γ Α Η Ο Ί Ρ Υ 
I I IG r e Ι Λ 
.C AM FR IIJIJ 
. C L I N G J : , K A 
. C U M GO r. -
E T E I IP I E 
. S C M A L ΙΛ 
.< "Γ-.ΥΛ 
. Τ Λ - 1 7 Α Ί I F 
. « A C A G A . S C 
f, . A F P . S U O 
E T A ! SU-I I S 
C A N A C A 
H U ' i n O K . IP 
Ρ A.N A MA 
C A N A L P A N 
E A I T J 







y a ís II "f 
o 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
Ell 
I C S 
1 C 9 
4 3 
I C S 
1 0 0 
4 7 
1 1 2 
4 , 7 7 7 
1,92 9 
I 197P 
6 1 2 6 
11999 
7 5 6 3 ? 
3 7 
2 C 
τ ι 7 d 
7 3 
1 2 
1 5 ! 
7E .q 
1 2 6 
1 1 . 7 
2 7 
1 1 9 4 
7 9? 
5 5 7 
3 1 C B 




r . C 2 e 
2 1 9 
l er,7 
7 3 1 t > 





4 C 8 8 
1 2 C 3 ? 
2 9 3 Ί 2 
2 1 0 1 0 
5 0 4 C ? 
5 2 2 5 
1 C P99 
1 6 1 1 9 
2 0 3 3 
4 C P i ! 
6 1 2 1 
7 2 6 4 ? 
4 5 4 7 0 
5 4 C 8 C 
1 3 1 1 0 
t 7 3 9 0 
4 0 1 7 6 
1 1 7 3 2 0 
0 , 1 7 
1 Ö 6 2 
tar, 1 61 5 U h i 
1 5 ? 
1 5 
1 
1 3 4 
5 
1 1 5 








1 C 6 





















1 7 0 5 


























1 9 2 
5 1 , 6 
1 3 8 1 
9 8 7 
2 3 6 9 
5 1 2 
7 5 8 
9 6 
1 9 2 
2 1 8 
2 5 4 2 
6 2 6 
3 1 o 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 8 0 1 3 0 
.GllAE­E L E U 
.MAE τ I M C 
I N O E s ­ r ­ c . 
. A P ' L I A 
. C i l " A C A " 
G ' I Y A N I 
. SIJP I U \ M 
C H Y P '.F 
L I Ί Λ \ 
SY " 1 Γ 
I S R A F L 
A P . A P . S E O U 
n A H F E J \ 
MASE . C - » Ν 
YE ME ri 
Y E M E N SUO 
S I NO A l ' - O R 
A U S T E A L I E 
N . ZE 1 A M I E 
. C A Ι- Γ 0 F Ν 
A E L E 
Α Ί τ . ' - L . 1 
C L ' S S F ι 
E A M A 
A U T . .· P.9 
T I F E E C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L \ S S = 3 
E X T E A - C F E 
C E * A S S C C . 
T P S 'SATT 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E t ; s 
I N T E " . - r r 
MONOE 
7 8 0 2 U ' 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - ρ AS 
A L L r M . E G O 
R O Y . - U M 
N O P V E C . E 
S U E O E 
S U I S S E 
P I J P , UC. AL 
R . D . A L L E M 
F T A T S U M S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L ' S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ρ Χ Τ Ε Λ - C r E 
CF r -ASS - r . 
TP.S G A T T 
A U T . T I ECS 
T O T . T I E O S 
I N T R A - C E 
MONOE 
7 „ 0 3 10 
F S A N C F 
H E L G . - L U X 
P A Y S - f AS 
A L L E M . F E O 
Ρ Ο Υ . - U r 1 
S U I S S E 
P O L O G N E 
F T A T S ' I M S 
C A N A O A 
AF L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E U P . E S T 
C L A . E S E 3 
E X T R A - C F E 
C E I - A S S C C . 
T P S G A T T 
T U T . T I E R S 
P I T R A - C E 
MONOF 
7 H 0 4 U 
F R A N C E 
DF LG . - L U X 
P A Y S - 1 Í S 
A L L r P . ' ­ ­ E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E ; 
E X T R Λ ­ r " r 
C C * A S S C C . 
T R S G ' . T T 
T O T . T I ­ ­ E ­ S 
















— .; J Code TDC Perceptions , , , et origine 



















1 5 3 1 
9 0 8 
2 9 3 9 
1 3 0 
2 1 3 
5 3 7 
6 8 0 
7 ? 
7 2 
3 39 1 
7 8 8 9 
? 8 6 4 
1 6 9 
7 0 7 3 
7 5 3 1 
1 0 9 2 2 
10 , 1 7 
9 6 
1 2 6 
o 2 Z 
3 5 5 













1 1 9 9 
3 6 9 
1 
3 9 9 
1 1 9 9 
1 2 3 8 
1 0 , 1 7 
1 7 0 
6 3 3 
4 9 









1 1 0 2 
7 1 
7 1 
1 1 0 2 
1 1 0 9 




3 0 3 
1 1 1 
4 
1 0 6 5 1 0 7 
1 5 2 
1 0 6 5 1 0 7 
1 0 8 0 1 0 8 
1 0 8 0 
1 4 5 
1 0 8 0 1 0 8 
1 0 8 0 1 C 3 
3 4 5 
1 4 7 5 
7 8 0 * 1 9 
FI* ANC F 
P E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ B A S 
A L L F M , r f n 
I T A L I E 
F D Y . ­ U N I 
S U F D F 
S U I S S F 
F S P A G N E 
T T A T S U N l S 
A C L E 
β U T . r L . 1 
C L A S S C 1 
E XT*. Λ ­ C E E 
C F + ή S S n e . 
T R S G A T T 
T n T . T i F f s 
I N T R A - C F 
M O M D F 
7 8 0 * ? 0 
F R A N C E 
A l L F M . F t D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
F T A T 5 U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
A U T . A O M 
C L A S S F 2 
EXT*- A - C E E 
CF«-A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F " s 
I N T F A - C c 
M O N D E 
7 S C 5 L 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 8 A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
P U Y . - UN I 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S F ι 
r X T R A - C F F 
C E «-A S S n c . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M n r j n r -
7 8 0 5 2 0 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T » I C H F 
A E L F 
C L A S S F 1 
F X T R A - C E E 
C E «-A S SOC . 
T P S G A T T 
TO T . T I F F S 
I N T " " A - C E 
Μ Ο Ν Π Ε 
7 6 0 6 1 0 
F R A N C F 
P E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F n 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S F 
AUTR I C H C 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
F X T R A - C F E 
C E + A S S O C . 
TE S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M U N D E 
7 8 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - Β Α S 







W o r i n 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 0 , 1 7 
1 3 b 
1 
6 









1 3 9 
1 3 9 
3 * 2 
1 3 9 
1 3 9 
3 * 2 
A B l 
2 , 5 1 7 
1 3 7 













123 l ' i 7 
11 , 1 7 
** 5 3 
3 6 







2 5 0 
? 
2 
2 5 0 
252 































I 1 3 
27 
2 7 
1 1 3 
1 * 0 
8 , 5 1 7 
1 6 7 
I 'M ) 
5 1 




























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h I usse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
ei origine 
7ti0b90 
A L L E M . FE D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
A P A B . S E n u 
J A P U N 
A * " L F 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 9 0 1 1 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P:LOGNE 
F O U M A N I F 
B U L G A R I E 
. C O N G I U R A 
. C O N G O RC 
AN GL'L A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
P E R O U 
C O R É E N R O 
C O P E F S U C 
A U S T P A L I E 
A E L E 
AUT . L L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T 1ER S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CE « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I EP S 
T U T . T 1ER S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
7 9 0 1 3D 
ER AN C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
c I N L A N 0 E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T F I C F E 
M 4 L T F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
T C h E C JSL . 
HONGR I *" 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O IR E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• CONGO R D 
. M A C A G A S C 
Ρ . A F R . S U C 
F T A T SUN I S 
C A N A D A 
G U Y A N A 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 5 1 7 
6 C ­ . 
HH 










t 1 ο 5 
1 5 1 
2 2 3 
3 7 9 
1 
1 
2 az S 7 0 
3 7 9 
1 
3 8 0 
S 7 0 
1 3 5 0 
* , 2 2 7 
t 3 6 9 
3 2 Ó 2 * 
7 5 2 D 
8 3 9 7 
1 7 
1 3 9 
* i 2 0 
9 
5 6 7 7 
7 0 
3 5 
1 7 3 
1 5 
2 2 2 1 
2 2 7 0 
1 8 * 9 
4 9 1 
2 7 C 3 
1 1 2 
3 * C 2 
l 15 
7 5 6 1 
6 3 
2 1 C 
2 2 
i C ü 
5 5 * 9 
6 2 5 
6 3 5 7 
H l 
2222 
5 C 6 1 
1 8 2 6 7 
2 3 3 2 « 
7 6 6 6 
S * 7 
E M A 
8 5 5 7 
bZ57 
1 5 * 1 * 
* 7 3 5 5 
¿ 2 5 9 3 
2 7 C 9 A 
1 2 5 9 9 
3 9 6 3 7 
145? 7 
IC22Ô2 
C , 1 7 
272 
1 ? * * 
l * " 3 d 
1 1 6 9 
1 3 
2 9 3 
ί α 
7 0 
1 * 7 
















5 C 6 
Z o l l e r t r a g 















1 9 * 









1 1 * 
5 
1 * 3 





¿ 3 3 
2 6 
2 8 Η 
2 
9 3 
2 1 3 
7 6 7 
9*10 
* 0 
3 6 2 
3 5 9 
2 3 8 
6 * 7 
1 1 3 8 
5 2 9 
1 6 6 7 
G Z T ­ S c h l u s s a i 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 , 0 
I S P A ­ L 
C i * P c E v , , 
A U S T E M. I c 
A C L ' 
A J T . C L . l 
C L A S S " I 
r\Hr\ 
A U T . A ' " " ' 
T I F F S C L 2 
C L I S S E 2 
E U R . ** S T 
A U T . C L . 1 
C L ' i G S ' " A 
E X T F A ­ C C E 
C E + A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I = i ! S 
T J T . T I ^ " S 
I N T < M ­ C · ­
P 3 N T ­ : 
7 9 0 2 0 0 
F R A N E F 
HE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ " A;" 
A L L E M . F E O 
I T A L I * " 
R n v . ­ i | N I 
N O R V E G r 
S U I S S E 
A U T R I C H ­ " 
E S P V i N t ­
Y O U G C ­ ­ t AV 
F T A T S U M S 
C D R F Ρ \4Γ. 
A E L 1 ­
Δ Ί Τ . C L . l 
E L ¿ S S > ­ 1 
A U T . Í " L . » 
C L A S S 1 1 3 
F X T « * / , ­ C c F 
C E + A S S O C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E ' ' S 
τπτ. τ ι <­­"­, I N T 3 A ­ C " 
M O N D L 
7 9 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L E O , r e r ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DA .Νr­Μ.Λ ^ Κ 
SU Ι S S Ξ 
A U T q i C H c 
E S P A G N ­
Y i l l K j l U i V 
P O L T , ' . · ­
F T A T S U ­ M S 
Cf 1­)*­*· ' ­ ' D 
J A P ' ; " J 
A F L ­
A I J T . C L .1 
C L A S S A 1 
E U T . " S T 
A U T . F L . A 
C L A S S ' i 
F J Í T * · i ­ C 1 " Γ 
C1­ + A S S O 1 " . 
Τ .* S GA1"* ­
A U T . T I E " S 
T O T . τ ι = i ; s 
I N T ' * ' , ­ r r 
μ η Ν η ­
7 9 0 1?M 
F R ¿ N E F 
BE L G . ­ L U X 
* * A Y S ­ 1 A * ­ . 
A L L E ' . Γ · 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O ° v r r. r 
F I N L ' A ' · ­ : 
F S P A G N * " 
Y.OUGOS l A V 
E T A T S U M S 
VENE ZU E L A 
o i v ­ ^ s NO 
A E L ^ 
A U T . C L . l 
C. LA. SS Γ 1 
T I F " S C L 2 
C L A S S · " 2 
E < T n A ­ C r c 
c r + A S s ­ * c 
T H S S A T T 
A U T . T I f ' J S 
τ π τ . τ ι P'­'rZ D I V : S 




is ­ | 
¡1 
li i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




y * 3 
6 1 5 





1 3 7 
1 * 
1 5 1 
1 7 0 3 
5 2 7 1 
1 * 7 7 
1 * 1 
1 6 1 t ì 
5 1 H 6 
5tià9 
I D , 1 7 
1 3 
1 6 1 
7 9 
2 B 5 
7 
4? 
* 2 2 i n 
1 
8 3 
2 6 1 
7 8 
8 6 
1 6 * 
2 6 1 
2 6 1 
* 2 5 
5 6 5 
1 6 * 
2 6 I 
* 2 5 
5 6 5 
9 9 0 
1 0 , 1 7 
2 2 1 9 
2 7 5 o 
1 3 5 
2 5Π 3 
3 




2 2 5 6 
2 9 0 
1 
5 7 6 
9 
* 7 9 
2 2 8 C 1 
2 7 6 5 
2 9 0 
5 7 e. 
8 6 6 
3 6 3 1 
7 6 l o 
3 0 5 5 
5 7 6 
3 6 3 1 
761,7­
1 1 2 * 7 
6 , 1 7 
1 " ! 
7 7 6 5 
1 5 î 
9 7 6 
3 8 
2 2 7 






6 1 9 
S'S 
7 1 7 
2 
7 1 7 
9 0 2 3 
7 1 5 
2 
7 1 7 
2 6 
Z o l l e r t r a g 






















2 2 ? 




3 0 6 
5 8 
3 6 3 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 C 1 2 0 
I N T R A ­ F ­
M U N O r 
7 9 C * 1 0 
Ff . AN C E 
P A Y S ­ * > A S 
A L L F M . F ' ­ * ! 
I TAL I e 
Ε Π Y . ­ UN I 
D A N F M/, κ Κ 
AUTP Κ . , c 
A E L F 
C L A S S r 1 
EXTR Α ­ C " F 
C F +Λ 5 SnC . 
T R S G A T T τ Ο T . T I *­ r. s 
I N T R A ­ ' ­
MONO Γ 
7 9 0 * 2 0 
F ­ Î A N C t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ : , » S 
A L L V. M . *­*"­) 
I T C L I " 
r­ Π Y . ­ IJl 1 ' 
S U F D E 
DA.NCiVAr­K 
A U T ; I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A I J T . C . L . 1 
C L A S S * ­ 1 
E X T " t ­ r ■■ ■■ 
C F +A S S IC . 
T R S G*. T T 
ΤΟ Τ . Τ Ι F ' S 
I ' i T ^ A ­ C ­
MONOE 
7 9 0 5 l u 
c f ' A i C c 
b * " L G . ­ L U X p u s ­ « · , s 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
κη γ . ­ U N I DA·JE MA­ Κ 
YO USO SL C V 
F T A T S'J ' I 1 *" 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C L F 
C E +A S S ΐ . 
TE S Γ . Λ Τ Τ 
T O T . T I * " ? r . 
I N T Í A ­ C r 
M J ' J I F 
7 9 0 6 o n 
FF A N C ­
F F t G . ­ 1 U X 
ΡΛ Y S ­ r . ' S 
A L I ' ­ " » . ' " C D 
I T A L I r 
P O Y . ­ U M I 
N . J P V F G F 
S U F O r 
Ι Ι Λ Ν Ε ' · 1 / "­'Κ 
S U I S S " 
A I J T " * ! C M r 
PUR T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G i ^ L A V 
F T A T SUN I S 
C A N A 0.*. 
J 7 PON 
t FL.C 
A U T . C l . 1 
C LA S S r 1 
F X T 3 A ­ C f ­ * ­
C F + Λ S S n c . 
T*. S Ci T T 
Τ Π Τ . T K ­ = S 
ι N T R ι* ­ r r 
MONDE 
8 0 0 I 0 η 
F'¡ Α Ν Γ F 
B E L G . ­ L UX 
ΡΛ Y S ­ Γ ' \ S 
. * L L C M . F e n 
I T A L l12 
P r i Y . ­ U N I 
IF­ I A N ' 1 C 
NOF VF ­",Γ 







1° ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
b , 1 7 
9 0 2 "" 
9 7 6 6 












1 1 2 

















2 2 * 






i 3 7 ­ , 
7 
7 f 
3 7 5 *3 
3 8 0 
"Ï a α 
120 3 3 0 
3 b 0 
1 2 0 
5 0 0 
6 , 1 7 
7 o 
3 7 3 0 
* 6 1 









1 0 1 
1 1 
S 3 
2 1 1 
6 ( i 
HAH 
* 7 * 
9 5 5 
9 5 5 
5 8 2 6 
9 5 5 
9 5 1 
3 t í ? o 
6 7 8 1 
0 , 1 7 
7 0 2 
7 3 5 6 
7 1 9 9 
7 9 8 
j i j \ 
1 0 7 * 8 
•j 
2.2 
Z o l l e r t r a g 



























Jahr ­1971 ­ Année 
275 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
C o d e TDC 
et origine 
■>< ΟΙΟ , 
' J T F 
r : u i . ­ ­ ¡ n r 
r A . ' . F M 1 , * * K 
S J I S S ­
"■•■»TMGAL 
F S E A C I F 
Y ' U C i S L í V 
r«­ E r p 
' ­ . E . A L L t " 
K : : J C I ­ I E 
N TG F t ι ,*. 
. E O N c ' ι ; π 
Μ I Z A M U U U 
'■ . f ­ . S U * ­
T A T S U N Ι S 
" ¿ N A C A 
Ρ / Ν Δ * * A 
. C U · ­ AC AO ­ . ­ o P U 
"Γ­ ÇS I L ru IL ! " L I V I ' 
l I I tu 
T I U l L f t N C « 
T í EON'­* S Ι Γ 
J * ­ L i Y S I A 
c l ' I G A P O I I R 
• "h I f ' * ­ , E . P 
J ' l ' I Ί 
Τ Λ Ι Γ V J 
% ) S * ! A l Ι Γ 
»UT . e t . . I 
CI A S S E 1 
Γ Π A 
M I T . A M " 
T I d S CL 2 
C L A S S F 2 
r · , p , = S T 
A I T . C L . 3 
C L A S S F ? 
r x T F A - C r E 
C E + A S S O C . 
r - s r » τ τ "* U T . T I F t S 
- ' T . T I E R S 
" T " Λ - C F 
" V I r F 
H Γ ;"· 2 C J 
c " V j C = 
' "L C - L U X 
F A Y S - I A S 
" L L F1·" .r-FZ 
ιτ .M ι ~: 
*" 1Y . - JN I 
■ j j t V E G F 
S ι Ε ' Ί Γ 
F A ' J F ' I A F K 
S 11 s s -
r " J M t , I F 
F T A T SUN I S 
'■AL A Y S IA 
ft~L E 
H ' T . ' L . 1 
C L A S S E 1 
Τ ì Γ * S C L 2 
C L /. S S F 2 
f­ÎF . E S T 
C L A S S E 2 
r­\Ji> l ­ r r c 
C l « A S S n ç . 
Te. S G A T T 
T . ' T . T I E " S 
Γ Ί Τ Γ . ύ - C ë 
M V I D E 
i T J ? " . ) 
" " t L C . ­ l l l I 
' * . ' / S ­ i ­ A S 
•"LL r v . r c r * 
! W . ­ U N I 
" " ' " ' T U G A L 
f S P û C | c 
' T 4 T S J N I S 
* r L ­" 
/■L.T .<"(. . 1 
a ' s s: ι i: / Τ ' , Λ ­ C F Γ 
·" T; ♦ L S S 'C . 
Τ τ " C A Τ T T ' T . Γ I E c S 
' . " 'TR \ ­ C F 
•Ί -nr 
i l 0 * 1 1 
· " ' ANC '" 
' L L F " . * - r . o 
F ' Y . - J- 1 I 
' T / * · ; ;■· í s 
r , 7 L ­
M T . I L . 1 




= s I 
ι! 
Ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , ! 1 
H 
1 " 
S P 9 
3 9 6 
1 ! 5 π 
1 ti 
I C ' , 
9 
. ­■£73 
* < . C 3 
1 * 7 
* 0 ? 




1 5 2 
l * t H 1 
1 B * S * 
1 7 3 6 1 
* ; * * 7 ' 
5 5 




1 2 1 M 
?C 32 
1 * 1 S­ i 
4 * E S 
9 5 5 3 5 
5 » ι · 9 1 
1 1 ί 
1 5 3 2 7 
1 5 4 4 0 
1 2 9 6 2 6 
2 C 12 7 
£ 5 * 5 2 
3 5 5 3 " -
1 2 5 2 1 5 
1 6 * 1 r, 
l * f c C * 2 
* , 1 7 
t ' . 
* 1 ·" 
n7 1 
1 
11 -"· 5 
l 
2d l 
1 7 1 
1 2 ï* 5 
1 * 1 
1 A l 
29? 1 2 
1 ^ 1 
I C t . 1 2 
1 8 1 
I 5 1 
"J ? *v 
É P 5 
1 2 / l 3 
3 ? 6 1 3 
f t a 
1 2 1 1 











* 9 C 
5 1 2 
t , 1 7 
1 1 
1 1 1 
7 
1 1 1 
7 
I r * 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
B V V . ι ι 
Γ < Τ Γ · Λ _ ( ­ ­ Γ ­
C ­ ­ + . . S . S 0 ' ­ . 
T P S G * . T T 
T i r . T I * ­ r s 
,ΜΊΝ*" · ' 
ft "»M* 19 
f Γ A ' I C Γ 
Bf- L G . - L U X 
PAY«". - ' ! \ 3 
A L L ' Ί . * " - 0 
I T A L I E 
P ' Y . - U M 
su i c<;'-E T A T S U M S 
ΔΓ L*7 
A ' I T . C . L . 1 
C L A S S " 1 
E X T f ­ ■ . \ ­ ­ t ­ c 
C r * A S S E ­ C . 
T T S " , Λ Τ Τ 
T " T . T I ­ r s 
ι · : τ ' ­ ' ­cc fi'.'.' 
ÖC*· * . ­ ' ' 
F|­ ί.' JC Γ 
s 1 " L G . - L U X 
A L L E M , Γ - - - * . 
r, ' γ . - U M 
D ; Γ,- VA ""κ 
Ε ' Λ Τ - , ' Ρ I S 
AL L'" 
A U " . C L . l 
C L Λ S S *■ I 
PK Τ * Ϊ . » _ , - · - Γ 
Γ Γ + Α Γ . * " ^ F . 
I R S ; s * * T 
ΤΓ Τ . τ ι r ES 
I N T * - - , - - : - -
6 Π 0 5 1 0 
F F ANCE 
Bf L - - - L' IΧ 
P / Y S ­ Í . ' ­'.S 
A l L r ' . F · ­ 0 
I T U * E 
" r v , ­ U M 
M M ' W S Ι Λ 
A E L ­ ­
C L A S S ­ I 
Τ I F R "· OL? 
C L \ S S ~ 2 
E < T " A ­ C ­ ­ F 
c r * " . s s c c . T n S . A T 1 * 
T O T . ­M ­ i s 
I N T . ; ' . ­ C E 
8 0 0 5 2 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L n " . F = 0 
R O V . ­ U M 
S U E 1 ­
F T A T S U M S 
S E L C 
A U T . F L . 1 
C L A S S c 1 
Ρ Χ Τ Ο Ι ­ Ο ' Γ 
r F + A S 3 r c . 
T P S G \ * " r 
τ π τ , τ ι *­ *S I N T E A ­ C " 
•■ONO.­
8 0 l i s J "> 
Γ F ·.· i r r 
UE L O . ­ L U · , 
F * γ ; ­ i ­ s 
A L L ­ ■*. " " 0 
I T * i_ I ­C 0 Y . ­ U M 
HQ R » Γ G " 
S U E D " 
ΊΑ Ί 1 " '* i -"< 
SUT S E " 
A J T - I C H * " 
■>'1RT ' IG U 
" S . " T , > 
* i ] L * ­ | ' ! ­ " 
. " Λ ^ ­ Y 
E T / . T S " M s 
' R F S I L 
. R v*. . * ; r ' ! ' . i 
' A L ' . Y S I '. 
Zol lsatz 
— 
O r o « 
Ι 
■3 · 
ο 1 3 "£ 
II ι« 
h i 1 7 
7 , 1 7 
3 , 5 1 7 
5 , 1 7 
7 , 1 7 
t? , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Zol le r t rag 




l b I 





1 * 9 









6 9 * 
9 
9 
6 9 * 






2 6 1 
1 1 
2 6 1 
3 7 1 
3 7 
A 3 
3 7 1 
3 7 1 
8 3 






l a i 
1 
1 












1 2 1 
3 
1 2 1 
1 5 1 
1 5 
2 
1 5 1 
1 5 1 
2 
1 ι 
1 0 5 
3 9 7 
8 3 1 
1 7 7 
9 3 7 
9 t j 1 
4 0 3 
2 
1 * 7 1 ί 
9 ? 7 
1 5 1 
1 
l l 1 
3 
1 3 1 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 0 6 0 0 
J A P O N 
HONG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
A U T . A U M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F UF . E S T 
C L A S S F 3 
' X P A ­ C ' E 
C r + A SSOC . 
TF S CA TT 
A U T . T i q r s 
Τ Π 7 . T I * * « . S 
I N T R A ­ C F 
MONO Γ 
Β 1 0 1 1 I 
FRANC r­
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F y . F f P 
RH Y . ­ U f i I 
I*"l 4 N D ç 
SUCO E suiss:­A i m i r . ­A' 
POR T U G Í . L 
F T A T S U N I S 
A U S T F A L | F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSF ι 
E X T F A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T S S G A * ­ T 
A U T . T j F r s 
T O T . T I E · : S 
I N T R A ­ C F 
M P N D E 
8 1 C 1 1 9 
C P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F £ n 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
«"■UFOF 
D A N F V*. . í k 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
ESPA GNE 
P .A * ­R . SUD 
r T A T SUN I S 
J A P O N 
A U S T F 4 L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " " 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C * 7 
MONDE 
8 1 C 1 2 0 
F R Í N C F 
U F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
PO Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T 3 I C H C 
F S P A G N C 
P. . D . A L L F M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
F UE . F S T 
C L A SSE 3 
E X T R A ­ C I E 
C " + A SSOC . 
TR S GA τ τ 
A U T . T l ­ i . s 
T O T . T I e * * s 
I N TR A ­ C c 
M U N D E 
8 1 0 1 9 1 
FR ANC c 
i E L G . ­ L U Χ 




■c « i * " Ι 
lì i j 
II 
fl, 1 7 
6 » 1 7 
6 , 1 7 
8 , 1 7 
1 0 , I 7 
W e r t e 




4 0 3 
4 0 






* Β 2 
3 G 0 3 
* 7 5 
1 
* 7 6 
2 9 9 7 
3 * 7 9 
Θ 5 0 
4 3 
3 
4 0 3 
5 8 * 2 0 Ζ ι 
ι η 3 9 3 
3 5 
1 6 4 
1 7 2 
J 5 6 
3 5 6 
1 2 9 9 
3 5 2 
Η 
1 5 6 
1 ' 9 9 
1 6 5 5 
1 6 0 
6 
1 8 8 
4 4 a 
4 6 
' . 1 
η. 
1 
1 9 8 
? Α 6 
9 
' ί 
6 > 7 
6 2 
1 6 
5 6 2 
7 9 3 
1 3 5 5 
1 3 5 5 
8 * 8 
1 3 5 5 
1 3 5 5 
8 4 θ 
2 2 0 3 
2 Ι 
2 1 1 
1 9 0 2 
6 1 4 
1 2 1 
554 
1 
1 5 5 
1 0 1 
1 . ' 5 
7 
2 4 
* Β Ι Ο ζ 
1 * 2 6 
3 1 9 
2 2 * 5 
2 8 
2 8 
2 2 7 1 
2 Η 6 9 
2 2 * 9 
2 * 
2 2 7 3 
2 3 6 9 
5 1 * 2 
1 6 9 
3 
f 
Zol le r t rag 









































1 1 4 
6 6 
1 8 0 
2 
2 
1 8 0 
2 
1 8 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
a i o i i j 
A L L E M . F E O 
I T A L I n 
ROY . ­ U N I 
S ­ i r r t 
F I N L A N U E 
DANE­MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E­. O . A L L F M 
F T A T S ' I M I S 
C A N A C A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S C A T T 
AIJT . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I I I T R A ­ C E M O N O F 
a i u ? i i 
F " A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E D 
c O Y . ­ U N I 
S U F O F 
A U T P I C t ­ E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F n s 
T U T . T I E R s 
I N T R A ­ C E MC 'JOE 
« 1 0 2 1­7 
F R A N C E 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E ' I . F E O 
R U Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C I ­ Γ 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S T O T . T I E R s 
I N T K A ­ C E 
MON Π E 
8 1 0 ? ? ­ 1 
F R A N C i 
« E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
AL 'TR I C H E 
U . R . S . S . Ρ . C A L L EM 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T , T I E P S 
TClT . Τ I E P S 
Ϊ Ν Τ Κ Λ - C F 








W e r t e 
1 COOS 
Valeurs 
I G , 1 7 









i r . 
3 6 5 
6 
7 H ri 
3 1 4 
1 1 7 ? 
1«, 
1 4 
1 1 8 6 
7 1 7 
1 1 7 ? 
1 4 
1 1 H 6 
3EJ7 
1587 
































ι α 3 6 
3 4 4 
3 6 
3 8 C 
1 0 
1 C 
3 9 C 
6 4 5 
3 8 0 
1 0 
3 9 0 
6 4 5 
1 C 3 5 
8 , 1 7 
3 7 0 
4 4 
1 2 5 8 
2 6 > 
1 5 ri 
1 2 8 
8 





3 ? 3 0 
501 







3 74 0 
1505 
5645 





































l ' I 
1 




Ρ 1 ' , 
' , 0 





2 9 8 
1 
2 1 9 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
rìlOTio 
F R A N C E 
BE i r , . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E 1 . F r o 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E T A T S U N I Γ. 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S 5 ,. 
F X T P A ­ E E E 
C E + A S S C C . 
T R S S A T T 
T O T . Τ Ι Γ RS 
I N T P A ­ C . E 
MONOE 
« I O T I 1 
F R A N C E RE LO, . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E « . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
L l Í1AN 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 c u s s : 1 T I F R S C L 2 C L A S S E 2 
F X T ­ ' A ­ C E E 
C E * A S S C C . 
T R S u i T ­
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R A ­ C c 
MONOE 
8 1 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E ' ­ ! . E F o 
R O Y . ­ U N I S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F . X T R A ­ C = E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I =EIS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
B l 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 1 AS 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U M 
S t u s s ' AUTRICHF 
E T A T S U M S 
H U N G K C N G 
A r L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E " S C L ? 
C L A S S E 2 
C X T " r . ­ ' E E 
C E i ' . s i r : . 
T R S ­SATT 
T O T . T I E i . s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 1 0 3 ­ 7 0 
F R A ­ I C E 
BE L O . ­ L U X 
P A Y S ­ P Í S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E CE + A S S τ ο . 




" s 5. 
¡1 
11 'f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







4 4 7 
1 5 1 
5 2 5 
1 5 3 
6 7 U 
6 7 B 
1 4 2 
6 7 8 
6 7 0 
1 4 2 
8 2 0 
7 , 1 7 
3 4 
3 9 8 
2 8 
1 6 1 
3 
1 2 




1 4 4 8 
1 4 6 3 
4 
4 
1 4 6 7 
o ? l 
1 4 6 3 
4 
1 4 6 7 
6 2 1 
2 0 8 B 







7 3 7 
8 3 
7 3 7 
8 2 0 
8 ? 0 
6 6 
8 2 0 
8 2 0 
6 6 
B 8 6 
6 , 1 7 
4 
3 0 4 
2a 5 8 
9 
1 4 
1 6 9 
4 6 2 
1 
3 9 2 
4 6 2 
8 5 4 
1 
1 8 5 5 394 855 8 5 5 19 4 1249 
9 , 1 7 
?5 IB 27 31 12 11 115 
192 4 
138 197 330 
4 4 
334 101 374 
Z o l l e r t r a g 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 3 9 0 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C F 
MUNOE­
8 1 0 4 1 1 
F R A N C F 
P E L G . ­ L U * 
P A. Y S ­ L I A S 
A L L F M . F f c n 
T T í L I e 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
suiss«­P O F . T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P D UM A N I f 
f l U L G A P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I Q I J F 
P F R O U 
F1F F S I L 
R D L I V I « " 
C ' I F E F N C D 
C O I ­ F F SUD 
J Λ PO N 
A f c L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSF 1 
T IE*» S C L 2 
C L A S S C 2 
E UF. . E S T 
A U T . C L . i 
C L A S S E 3 
E X T ? i ­ C E f 
C E + A S S n C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I EE S 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Π ­ " 
8 1 0 * 1 3 
F R A N E ^ 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . r F n 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A H û 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S * " 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 1 0 4 1 6 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S ' A S 
A L L F M . F E n 
I T A L Ι E 
P J Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
F I N L A N O r 
E S P A G N E 
Y l U G T S l A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L 1 " M 
P O L O G N E 
R U L G A ^ I F 
.ALGE^ I F • C U N C * * P i 
P. . A F P . SUD 
F U T S U M I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
P E R D U 
C D P F E N F D 
C O R E E S U * ' 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S « 7 2 
E UE . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TE S G A T T 
A U T . T I E = S 
T O T . T I F C s 




τ: o 1* ~s 
lì 
i l lì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
9, 1 7 
3 3 * 
1 0 1 
4 3 5 
0 , 1 7 
9 * 5 
1 7 * 3 
* l * 2 1 * 7 105 2 08 3 & Í S ? 
1 0 1 
2 S 
6 7 
l d 1 * 
6 7 7 
1 H » 0 
4 0 5 3 
3 7 
1 4 3 7 
l l * 
* 2 ? 
2 0 5 7 
2 1 0 b 
3 0 2 * 
5 1 3 0 
7 0 8 ' 
70A9 
92 
1 1 * 
2 0 ! , 
1 2 * 2 5 
5 3 5 * 
9 6 6 7 
2 7 5 8 
1 2 * 2 5 
5 3 5 * 
1 7 7 7 9 















2 5 3 
8 5 
8 5 
2 5 ? 
3 3 8 
4 , 1 7 
* 0 6 1 352 302 175 78 127 ? 12 
32 36 103 5 2 5 577 1 891 220 5 * 287 4 27 * 2 6 36 1555 2 * 0 
129 2 * 3 6 2565 891 
1 6 7 
9 5 9 
1 6 1 9 
* 2 6 
2 0 * 5 
5 5 6 9 
3 7 0 5 
2 b 3 3 
2 0 4 * 
* 6 7 7 







I 3 4 
4 4 
5 
1 1 4 1 
23 
36 9 2 11 
1 17 1 6 2 10 
5 97 103 
3 38 6 5 17 B2 
105 8 2 1 8 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r i t O * 16 
1 j τ ι . / i ­ r e 
Μ Π " E 
■1104 1 > 
r A N C E 
■ ­ F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ H A S 
ALL FM . F £ Π 
a J Y . ­ J N I 
SU IS S*" 
ETôTSU.I I 5 
»­"L F 
A t | T . F L . 1 
C l A S S E 1 
r X T S Α ­ C L E 
C' ♦ t SSnc . 
T ' S GATT 
T tT . τ ι fus 
Ι ί . Τ ΐ ' Λ - r c 
M " O D E 
«i 1 0 * 2 1 
F-· ANE -
F = I . G . - L U X 
Γ * ,YS-L1. ' ,S 
A L L EM . E C O 
I T A L I F 
*■ ' Y . - U N I 
Ί . . Ί - ' V E G E 
' ■ U ' " , : r r I NL Λ 1 I F 
S ) l i SE 
• . C . A L I Ε Ί 
. " O N G 1 ; 0 
FT.· , τ S I'.' I S 
C « N A C A 
C H Y P K " 
I S R A E L 
«" r C Ρ Γ τ 
* : L Γ: 
A l J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ V 1 Λ 
Τ Ι ' · S CL 2 
- " L - ' S S F 2 
'<)Ρ a « " S T 
C L A S S 1 " ; 
: χ τ · , A - c r E 
E,r + A S S IC . τ <· S GATT 
M I T . T ¡ F a s 
" :T . τ i r ­^ s Γ Ι V Ε ν S 
Γ Ι Τ ' . Λ ­ C Ε 
*·' J Ν 0 Γ 
Ί Ο * : * ! 
r ■ / v ' C I n r L C . - L U X 
D A Y S - - W . s 
Al L ÉM . F Γ Π 
"- Ί γ . - r ; ι 
S UF **E 
S H I S ' * *" 
' I I T ^ I C H E 
E T A T 3 J N I S 
CA JACA 
" L Ì 
Al T .CL . 1 
C L A S S = 1 
EXT­' t ­ C f E 
CF + ASSOC . 
τ ­ S G ' . T T 
"*VT .T ï «­'­·. S 
Γ ! T , A­CF 
■ : N T 
τ: *·*.;<­, 
CE.' V J C * ­
A L L F M . c r r 
* ' ! V . ­ U N I 
S U I S S E 
<*UTF I C F E 
F Τ Λ T S JN I S 
J M " Ί 
n '"L ; 
V . I T . a . « 
E L E S S E 1 
r J - . « ' S T 
v- L ■'- S S '" * 
-_χ~ι. A-CE r 
E; +ASS IC . 
/ ' ■ τ . Τ Ι Γ - . ς 
T ; T . T i = R s 
M r i o - : 
Zollsatz 
— 










* f 1 7 
2 d l 3 
ti 3 .-i 2 
6 , 1 7 
3 *. 
2 3 -











* 9 r t 
0 , 1 7 
168 
3<¡H'. 




1 3 H7 α 
55 
1 73­3 
S 2 9 








1 ? 5 * 
4 
* 462 n 62 71 
2 LU 7 * 2 8 9 1 3 0 5 7 ' . 
* 5 3 h 
3 9 7 3 7 
5 , 1 7 
\9n 
2 4 * 
1 * * 
2 2 ~ 





1 2 *7 
1 7*C 
17­,­: 
7 * ­ J 
1 ï * 0 1 7 *0 
7*·) 
5 * t i 5 





" 1 3 
5*. 
* 1 




3 1 3 
5 3 7 
2AH 
31 3 
t 3 7 
2 8 * 

















! ­, Ί 








— Code TDC 
et origine 
til 0 * * > α 
F R A N E F 
P A Y S ­ ' A S 
A L L ' ­ M . E * 0 
I T A L i r 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S i t r η ~ 
SUT* · S" A U T : 1 C M ­
u . n . s . s . 
F T A T s i ir«. TS 
J A P O N 
A F L « " 
A U T . C L . 1 
C L A S S i: l 
C L A S S E i 
E X T " Λ—Cl­ E 
CF + ·, SS ' T . 
T*>S G A T T 
A U T . T I = ­ lS 
T O T . T I ­ * * S 
I NT > . \ ­ C " 
M O N T 
H 1 0 ' . 3 1 
F U ANC r­
R E L G . ­ L l ' X 
P A Y S ­ ^ AS 
A L L ' 1 v . E = n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E T ­
TAN«­ " i SK 
S U T ­ · I C H * " 
HONG M ­
F T A T S U M S 
A E L E 
A U * ­ . C L . l 
C L A U S E 1 
F U R . « " S T 
C L A S S « " 3 
E X T " ­ . ­ C : ­ « ­
c= + \ s s c e . 
Tas S A T T A U T . T I ­ r : s 
T O T . T I ­PS 
[ N T ­ M ­ ­ ­ * 
HONO' ­
8 1 0 4 3 3 
«"R \ ' JC·= 
! 3 = L G . ­ L JX 
O A Y S ­ Λ AS 
A L L « ­ ' 1 . «­­"D 
I T A L I E 
R 1 Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
A r L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T ­ * A ­ C C F 
CF+AS* ­ ­OC . 
T F S G A * ­ T 
T O T . T I ­ U S 
Γ ­ I T ü \ ­ 0 " 
MONOF 
6 1 Ο ­ 36 
A L L F M . F r c 
F T A T S ' I M S 
A U T . C L . 1 
C L '. S S : l 
^χ τ ­ \ ­ r ­ ­ < ­
CC+ASS"C . 
Τ n S " * T T 
T O T . T I . ­ ' 5 
I NT r > « ­ C " 
μΠΓ,Ο"" 
a i o * 3 u 
" Û I C " E T A T ­ j j , [ ; 
AUT.CL . 1 
CLASS : 1 
" X T Î ­ 1 · . ­ ­■­ = 
c~ + A S S : c . 
TRS ".ATT 
TOT. M E­.S 
Ι \ τ ­ Λ ­ C " MON'1' 
ti 1 ■!■' ι ί 
" A r . " 
PAY".- ' ìS 
A L L E ' . ­ Γ ) 
"î JY. ­ J M 
NTR' / 'G r 





i * M S 
Û 
­^  11 
o 
7 , 1 7 
5 , 1 7 
H . 1 7 
3 , 5 1 7 
7,7 1 7 





















1 ·>'. 6 2
1 l 1 
5 * 
•■ι 1 











1 6 3 
6 8 5 
0 3 
ao 
1 6 1 
6 6 5 
.­1 5 ti 
5 


























1 * 5 
3 
3 
1 * 5 
\4ti 






























— Code TDC 
et origine 
6 1 0 * 4 1 
SUISS«7 
u . p . S . S . 
T C H F C O S L . 
R . A E c . SUD 
F T A T S U N I S 
J A P T N 
A«"LE 
A U T . C l . 1 
C L A S S F ] 
EUE . F S T 
E L A SST A 
E X T " Α ­ C C F 
C c +Λ S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . Τ Ι E c £ 
T O T . T I " s 
I N T R A ­ C E 
MUNDfc 
3 1 0 * * 3 
F R A N C E 
ΠΛ Y S ­ E . ¿ S 
A L L E M . F , ­ ­ > 
I T A L TF o n γ . — i j r j ï 
E S P \ G Ñ F 
F T A T S U N I S 
A E l r 
A U T . C L . 1 
C l A S S·" ί 
Ε χ Τ ' ί A - F f E 
CE +Λ SSOC . 
T= S G A T T 
Τ Ί Τ . TIF^.- S 
I N T¿ A ­ C E 
MUNO E 
d l C * 4 6 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F f l 
K Π Y . ­ IJ." ■ I 
ETA T S U » ' I S 
A F L E 
A U T . C I . 1 
C L I S S f 1 
E X T7 e. ­ Γ F E 
C E +A S SOC . 
TE S GA T T 
T O T . T I F F s 
I N T · * A ­ f " 
MON" 1 E 
d 1 0 * * d 
F R A N C E 
13 F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . E f D 
Ρ Π Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U 1 " 3 I C H E 
F T A T S U N ! S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Ε Χ Τ ­ t A ­ C c f : 
F E + A SSOC . 
TR S G / T T 
T Q T . T I ­ ­ C S 
i N T R i ­ C r 
M O N D I 
H l û t 5 1 
F R A N C E 
h E L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ f c A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N T 
E SP A GN** 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P F"F 0 M 
B O L I V I F 
S I N G A P n i j f c 
Γ Η Ι Ν Ε . F . P 
J A P O N 
K J N S K O N G 
A U S T t ­ r ­ L I F 
A B L ­
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S C 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXT­ A­CEE 
CE+A S SIC . 
T·­. S Cr. TT 









5, 1 7 
7 , 1 7 
6 , 1 7 
1 0 . 1 7 






39 ' '­. 




1 5M i 
1 6 3 9 
3 7 3 
3 7 3 
2 0 1 2 
1 3 6 7 
1 9 7 3 
3 9 
2 0 1 Z 
1 1 6 7 
3 3 7 9 
4 8 
2 ' 1 9 
2 
i 2 1 7 
2 
Ziti 




























1 3 ­ , 
Ι 3 6 
2 2 
















9 A 7 






























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
at origina 
8 1 0 1 ' I 
τ α τ . T I E R S 
I N T H A ­ C E 
MC N O F 
8 1 0 1 e . ι 
« E L G . ­ L U X 
A L L t i . F E D 
I T A L I E 
7 Π Υ . ­ 1 1 Μ I 
R ­ C . A L L EM 
J A ° ( I N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C r + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I FF S 
τ η Τ . τ I ER s 
I N T R A ­ C E 
M I N D E 
É 1 0 1 5 6 
F R A N C E 
R A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! E 
R 1 Y . ­ U N I 
S U E D F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P ' J N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EIIR . E S T 
C L A S S E 3 
r x T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . Τ Ι E P s 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
s t o i e a 
F R A N C E 
D E L G . ­ L U X 
r » A Y S ­ P . A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I F 
7 D Y . ­ U N 1 
S U E O E 
SU I S S E 
A U T E I C F E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A R l . N 
A F L E 
A I J T . C L . j 
C L A S S C 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TF 'S G A T T 
A I T . T I E R S 
T J T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MUNE­F 
e i O r . 6 1 
O E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E P 
R l Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
F T A T SUN I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
EXTP A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ Ν Ο Ε 
Ü 1 0 1 6 î 
F R A N C E 
A L L E M . F E " ! 
Z o l l e a t z 
— 
Droll 




W o r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
a, ι 7 
1 2 3 ' i 
1 l i t ! 
2 6 2 6 









I C O 
2 
2 
1 C 2 
1 1 1 
l c n 7 
1 C 2 
I K 
2 1 6 










1 C 8 2 
1 0 6 
1 0 7 1 
5 3 7 
î 8 1 C 
2 3 7 7 
1 C 9 ? 
1 C e 2 
6 1 5 9 
7 3 1 
2 3 7 7 
1 C 8 2 
6 1 5 9 
3 3 1 
6 7 9 0 
8 , 1 7 
es2 5 8 
7 6 
2 1 1 3 
1 3 9 
3 1 1 6 




3 2 0 2 
9 
8 7 7 
3 3 5 2 
4 C 8 3 
7 1 3 5 
1 8 
1 3 
7 i e 7 
3 1 C 8 
7 1 7 5 
1 8 
7 1 8 7 
3 1 0 8 
1 C 5 9 1 




1 2 7 
2 1 1 
6 ? 
2 1 1 
30 .7 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 0 
1 1 6 
3 0 7 
1 2 7 
1 3 0 
1 1 6 
5 1 6 


















1 1 Ζ 
1 * 3 
2 * 5 
2 * 5 
1 4 3 
2 * 5 
3 U 8 




2 5 6 
1 
7 0 
2 6 6 
3 2 7 















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
fll0*63 
E T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S * " l 
Γ Χ Γ « * \ ­ * " E F 
C E + 4 S S C C . 
T E S G I T T " 
T O T . T I * " ­ I S 
I N T R A ­ C * 1 
MONHF 
B I O * " .9 
E R A N C c 
A L L « ­ " . « " " " O 
RC1Y . ­ U M 
F T A T S U M S 
A F L F 
A U T . E L . l 
C L A S S E 1 
F X T í ­ . A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
T R S GATT­
T O T . T I E F S 
I N T ­ M ­ C " 
M­JNF1­
fil OH 7 H 
F T A T S U M S 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
E X T F A ­ C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I ­ "es 
M û N n c 
tí 1 o * .·· 1 
F R A N C F 
PAY 5 ­ ' i AS 
A L L r ^ . F F H 
R O Y . ­ U M 
S U F H F 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S F 1 
F.XT*" A ­ C r E 
C = *A^S Pr. 
T E S O / . T ­ T 
T O T . T I E E S 
I N T F A ­ F C 
M i J N I I 
Α10Η-.Ά 
FF A N C E 
P A Y S - « ' AS 
A L L E ■' . F r 0 
I T A L T E 
R O Y . ­ U M 
N 1RV>­ DE 
S U F 1 ­ ­
E T A T S U N ! S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
F X T E , ' . ­ C E E 
CE + A S S : ­ C . 
T E f , G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T ^ A ­ C Ç 
ΗΟΝΠ[Γ 
o l 0 * 9 1 
F R A N C E 
0 e L G . ­ L i I X 
P A Y S ­ E M S 
R O Y . ­ U M 
U . P . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S A 3 
E x TP A ­ C E E 
CF + A ^ C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F, :S 
T O T . T I E e s 
INTRA­C« 1 
MONDE 
θ 1 0 * 9 3 
F P A N C F 
P A Y S ­ p f t S 
A L L F v . r ­ r q 





î ! iî il 
7 , 5 I 7 
1 , 5 1 7 
0 , 1 7 
6 , 1 7 
1 1 , 1 7 
6 , 1 7 
1 0 , 1 7 
W e r t e 

















1 7 7 
1 ? 7 
P. h 
1 7 ' 
1 2 7 
P; 













1 9 8 
2 ,1 
19 8 
. ' 1 1 
2 1 8 
5 8 
. ' 1 1 
2 1 8 
5 8 
2 7 6 
1 5 3 
5 
(, ! ' 1 
3 2 6 
1 1 9 
l 1 5 ' 
p. a P. ¿ 
1 7 0 
1 6 2 7 
2 9 9 2 
1 6 1 9 
1 6 1 9 
5 1 1 
1 6 1 9 
1 6 1 9 
5 1 1 




I ' l 





1 6 0 
9l,i) 
5 1 3 
2 6 
7 3 
1 6 U 
' , 1 1 
2 6 
5 5 9 
2 1 7 
1 0 9 
8 6 


















1 1 5 
2 8 2 
17 
l t l 
2 9 7 
1 6 2 
1 6 2 












G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 1 9 3 
R U Y . ­ U N I 
Λ Ι Ι Τ 7 I C H ! 
U . P . S . S . 
E T A T S I N ! S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C I A S S E l 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ r L E 
C E »A S SOC . 
TE. S C A T T 
A U T . T I E P F 
T O T . T I E E S 
I N T 7 A ­ C E 
M j N i r 
8 I C 1 9 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ n r S 
A L I F M . E F I l 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
U . P ­ S . S . 
T C H E C O S L . 
HONGF I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P I ' ! 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S C A T T 
A U T . T | E t s 
T O T . T I F S S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 1 C 1 9 8 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
R I Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EUR . F ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F +A S S'IC . 
TR S G A T T 
Î U T . T I I ,­ s T U T . T i r : , E 
r i T 7 A ­ c r 
MONDE 
8 1 0 1 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PC Y S ­ B A S 
A l L E M . r E ­ j 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F S P A G N E 
YOUGO SLA V 
P . D . A L L E 9 
T C H E C O S L . 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
BF F S I l 
A R G E N T I N E 
JA P I N 
A U S T F A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S C 2 
F U R . E S T 
CLA SSE ι 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S C A T T 
A U T . T I E S s 
T O T . T I E R s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.! |« ~| 
il 
"ï 
W e r t e 
l O O O t 
Valeurs 
1 0 , 1 7 




3 9 3 
5 5 
1 1 8 
2 1 
2 1 
1 7 2 
1 1 2 
1 1 8 
2 1 
1 7 2 
1 1 2 
­ l a i 
2 , 5 1 7 





7 0 5 
1 1 5 




1 1 7 
1 2 
1 8 9 
1 6 8 
1 6 8 
6 5 7 
2 7 5 
3 0 1 
3 5 1 
6 5 7 
7 2 5 
d 9 2 

















1 0 1 
7 , 5 1 7 
9 1 
1 1 
1 8 1 0 




5 5 8 2 
I B I 
1 5 B 7 
7 1 2 





1 5 3 1 
1 
1 9 
3 5 1 
2 1 
8 2 6 3 
2 1 6 7 





1 0 5 1 2 
7 2 0 3 
1 0 5 2 1 
2 1 
1 0 5 1 2 
2 2 0 3 
1 2 7 1 5 
Z o l l e r t r e g 



































1 1 9 
1 1 










6 2 0 
1 6 3 





7 8 9 
2 
7 9 1 
Jahr - 1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
ti 19 7 CO 
- E L G . - L JX 
" A Y S - r i A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . - U N 1 
^ 11Ρ Ό c 
Γ A M F ' . A R K 
S ' i I S S · " 
A U T I I C l - E 
E T A T S U N " S 
A F L E 
A U T . E L . t 
C L A S S · " 1 
E X T F A - C t F 
C c + A S S ^ C . 
T ' S C A T T 
T O T . T I E F S 
I N T C A - C E 
M " N D F 
H 2 0 1 0 0 
F-^  Λ Ν Ε " 
" a c . - i ux " A Y S - 3 A S 
A L L EM . F E D 
I T ú L ( F 
Τ Ο Υ . ­ I N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E E T 
F I N L A |ΟΓ 
C A N E M A ^ h 
S U I S S E 
A U T I I C F E 
• " S P E C I E 
Y. J U G O S L A V 
U . R . S . S . 
« . L ' . U L EM 
D C I O G N E 
T C H E C D S L . 
H J N C V I E 
« * Π ί Ι Μ Λ Ί Ι E 
E T A T S U N TS 
C A N A C A 
S A L V A D O R 
C( L I M 3 I E 
I N C f 
C h I N F . K , n 
JAP«. N 
Τ Λ I WAN 
F O f I C K O N G 
n i V T F S N O 
A - L i : 
AMT . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I«-«vS CL 2 
CL Λ SS«" 2 
< J«* . E S T 
A J T . C L . i 
C L A S S E 3 
• -XTF , ' . - C ' E 
CE + A S S n C . 
T i : S G A T T 
M T . Τ [ « " R S 
Τ ) Τ . T I E R S 
D I V F E S 
I N T F A - C E 
M . i N C F 
e 2 0 2 1 ι 
F-ν A N C E 
« * A Y S - i . A S 
• ILL r ' " . E t O 
I T A L ! " 
î ' J Y . - J N I 
S U F T E 
«"SPAGNE 
* " C r - E C J S L . 
' M U M AN I ** 
ET Î T S U N I S 
J A " ! IJ 
» - L E 
A U T . C L . 1 
l ' L +* S S E 1 
r U P . E S T 
C L A S S E 2 
= X T ^ A - C * " E 
CC + A S S U C . 
T - S G*»*"T 
T u T . T I E E S 
I . ' T R A - r r 
Ml N D E 
a 2 02 10 
ck- 4 . J C -
? : L G . - L U X 
P.ÎYS-LÎ ..s U L E M . F E U 
I T A L I E 
» U Y . - U N I 
I ¡ L A N D E 
N " * V F C " 
S U F D E 
CA . « - Ί Ï.KK 




I · ­ s 
,1 rl 
fl ¿ 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 . S 8 
7 
4 












>* 62 9 o 
6 , 1 7 
7 6 t. 
L 2 5 
5 7 
I H O 
1 2 5 





2 * 7 
5 7 
c C O 
* 7 
1 5 8 
1 ­ . 




1 3 β 








1 5 ñ l 
a i l 
2 3 9 2 
2 2 
2 2 
5 0 ι 
5 
5**­5 
2 S 1 S 
* 3 3 3 
2 6 * 7 
2 7 2 
¿ S i i 
* * 3 t í 3 7 *■<*(> 











1 0 5 
1 I 1 I O 
1 τ 
Ϊ 2 1 
S * 
12 1 
J ' Ί 
9 * 
2 1 S 
9 , 1 7 
9 0 
6 2 
""* I 2 9 0 
2 i ti 
?bZ 
•Λ 
9 * 5 
I 12 
Z o l l e r t r a g 






















1 5 0 
1 6 










G Z T - S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ti? Ί2 1 " 
S U I S : . E 
A J T ' - i o r 
P O E * - . | i . . » L 
E E P A . . ' : -
L . " . S . r . . 
R. D . . ' • L L ' " ' ' 
P U L O G N " 
T C H F f - S L . 
H U N G * * ! *· 
Ρ Ί Ι Γ Ι Λ Ν I ; 
E T A T S U M S 
C A N A I . ' . 
J A P TN 
HONG K C N G 
A E L r 
A U T . C l . 1 
C L A S S « " 1 
Τ Ι Ε « Γ . F L 2 
C L '. S S r 2 
c. ι ·. <■ S r ï 
EX Τ E . * . ­ C ' ­ E 
ΓΓ­*. ' .SS T . 
Tn s GAT­T 
A U T . T I ­ ­ Ï S 
Τ π τ , T I «"»S 
Ι Ν Τ . ' Λ ­ Γ ­
H O N F ­ r 
R2 0 2 ; 1 . 
* ­ R A N C r 
R E L G . ­ L U X 
ΡΛ γ « · ­ . ­ . ΊΖ 
A L L ' M . F " O 
I T A L I " 
R Ι Υ . - U ' . ' : 
I *"L . ' j n - -
SUL- r "~ 
O A i \ r "f -K 
S U I S S « -
A U T U f HE 
r S - > \ G N r 
Y ' l ' J G O S L ' - V 
PC!L I G N * -
H U L G . V ' I * " 
f T A T S i J M S 
C A N O A 
T H A I L Λ MF 
J A P O N 
fxFir-
A U T . C L . I 
C L ■'· S F ·­ ι 
T I ç n S rL2 
C L A S S ­ 2 
C L A S S " " 1 
E X T F i ­ r p p 
C F + A S S C C . 
T * S G A T T 
A U T . T I ­ (S 
T O T . T I ­ * s 
I N T R A ­ r r 
ΜΟΝΓ""Γ 
S 2 0 2 AZ 
F R A N C F 
R«" L G . ­ L U X 
F A V S ­ F ,'S 
A L L ^ ^ . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ J M 
N ' J n V E G E 
SUED«" 
F I N L A N O * " 
SUISSE 
AUT 1 " I C H F 
E T A T S ' " \ T S 
C A N A D A 
H G N ' i U R . n r 
J A » ON 
n ï v ­ s Ν o 
A E L ' 
A U T . C L . I 
F . L ' . r S ; 1 
T t F « ­ S , ; L 3 
C L A S S " 2 
E X T * ­ \­0~C­
C,c* \ S S C E . 
T**S G A T T 
T O T . T I * " * * S 
D I V E " S 
i i r * . ' , ­ , " PCVL. 
&Z02 90 
F Î A N C Ï 
«.*" L G . ­ L I X 
PAY S ­ Π ΛS 
A L L " " . F * * D 
I T A L I E 
R ' l Y . ­ ' r I 
N U R V ' G ' 
S U F ' V ­
F I NL \ΊΓΓ-








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 , L 7 
2 1 
1 3 






1 5 8 
* 1 
1 
1 B 0 
2 
l * 6 b 
2 5 5 
1 7 7 3 
2 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 2 2 
1 7 1 9 
1 8 9 8 
2 * 
1 9 2 2 
1 7 1 9 
3 6 * 1 
9 , 1 7 
1 0 0 
2 5 3 
2 o t " 
1 1 1 3 
3 0 
6 2 3 
5 
8 9 2 
1 9 
2 9 7 
7 
* 2 1 
5 
3 
1 0 8 9 
A 
I 
1 0 8 
1 8 3 8 
1 2 3 1 





' 0 7 8 
1 7 6 * 
3 0 b 9 
9 
3 0 7 8 
1 7 6 * 
* 8 * 2 
7 , 1 7 
7 
6 0 9 
2 1 








1 5 8 7 




2 2 0 
2 5 8 1 
2 Θ Π 1 
1 1 
1 1 
2 8 1 2 
1 * 5 2 
2 8 1 2 
2 8 1 2 
2 3 
1 * 5 2 
* 2 8 7 
1 0 , 1 7 
2 6 5 7 
1 3 9 * 
6 0 7 
W8 0 0 
9 9 7 
1 6 * 2 
H9 
1 3 0 5 
8 
Z o l l e r t r a g 










1 7 2 
2 3 
l 5 5 
1 8 
I S 
1 7 1 
2 









1 6 5 
1 1 1 
2 7 6 
1 
1 
2 7 6 
1 










1 8 1 
1 9 6 
1 
1 
1 9 7 
1 9 7 
1 6 1 
1 1 
3 1 1 
1 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
M 2 C 2 9 ­ J 
U A N t MAE κ 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
P O R T U G A L 
F S n A C N E 
Ρ . D . A L L I M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H U N G R I e 
P 0 1 I M / N I f 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I J O E 
L Ι Ρ Α Ν 
I S P A F L 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T 1 E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F J 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TP S C A T T 
A U T . T I E P S 
ΤΟ T . T 1 E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 2 0 3 1 O 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A F K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O SLA V 
T U P 3 U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
HONG K I N G 
D I V E R S MD 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T F L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I O L A N U F 
N 0 F V E 7 . E 
S I I F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
POP T U G A I 
F SPA GN E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GF FC Ε­
υ . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I F 
­ C E N T R A E . 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
1 0 , l 7 
2 8 1 
1 3 2 0 














3 2 6 
6 9 1 8 
1 8 0 3 
8 7 5 1 
1 1 
1 1 
1 0 6 
l 
1 0 7 
8 8 6 9 
1 5 1 5 5 
8 6 0 3 
6 6 
8 8 6 9 
1 5 1 5 5 
2 1 3 2 1 
5 , 1 7 
5 0 2 
2 5 
1 8 8 6 
9 5 7 
7 5 
2 6 * 
1 0 2 7 
6 5 
5 
1 2 9 5 
3 2 5 







1 5 5 
9 8 0 
2 1 1 
2 
2 
3 7 0 
1 0 1 
1 
1 
3 3 2 1 
1 6 1 5 
1 9 3 6 
3 7 8 
3 7 B 
2 5 6 
2 5 6 
5 5 7 0 
3 1 8 6 
5 3 6 9 
1 6 0 
5 5 2 9 
» 3 1 1 5 
9 0 1 9 
7 . 1 7 
2 3 1 0 
8 9 9 
6 5 8 
1 7 1 1 1 
1 1 1 3 
1 7 9 8 
3 
2 5 
1 1 5 6 
1 7 
4 3 
6 8 2 
7 9 
1 





2 9 1 
3 9 9 
8 8 
2 6 2 
2 
3 
4 0 9 5 
1 2 
5 
Z o l l e r l r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 8 











6 9 5 
1 8 0 





8 8 0 
7 
















1 6 6 
8 1 
2 4 7 
1 9 
1 9 il 
2 6 8 
8 
2 7 6 







1 1 6 
1 
2 
5 i. 6 
1 8 
2 8 7 
1 
280 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e 2 C 3 9 0 
•*M F S I L 
A R C E U T I N E 
I S R Λ EL 
P A K I S T A N 
INCfc 
S I N G A P I I U R 
C Η I N F , Ε . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I F P S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . F S T 
A U T . C L . J 
C L A S S E 2 
E X T F A ­ C F E 
C E + A S S n c . 
T H S C A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I ­ r s 
C I V E P S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
8 2 0 * C O 
' R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ε AS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
POY . ­ U N I 
I S L A W O F 
I R L AN ) E 
N O R V E G E 
S U T E 
F l f í L A N T F 
EAfJFM. ' .RK 
SU I S S E 
A U T P I C I ­ E 
PUR T U G A L 
F SP A G N E 
C I E J F A L TAF 
M A L T c 
Y O U G O S L A V 
G P E C f 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
R . C . A L I . EM 
D Ü L H C J E 
T C H E C O S L . 
Κ N G « I E 
R U U M A N I E 
. A L C EE R 
P . A F«? . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INC fc 
B I R M A N I E 
C H I N E , R , P 
J A P I T ­
T A I W A N 
r­ONG KCl I G 
A U S T R A L I E 
. C A L EDON 
D I V E D S N O 
M I N S » EC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
Τ I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP. . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S U C ­
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ 1ER S 
D I V E R S 
I N TE. A ­ C F 
M O N D E 
8 2 α £ 1 0 
FR A N C ­
B E L G . ­ L U X 
D A Y S ­ I J A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E A N F M A R K 
S U I S S E 




J If it ΐ ΐ 
W e r t e 
1 OOOÎ 
Valeurs 
7 , l 7 
* 1 5 
1 7 
1 * 1 
1 
1 
3 1 6 1 




3 7 8 * 
9 C C 3 
1 2 7 8 7 
2 
3 0 8 
■ai r 
1 1 Ì 6 
1 
1 1 1 * 
1 * 2 1 * 
2 2 * 1 : * 
1 ­ ­ * 7 C 
7 * 1 
1 * 2 1 I 
* 2 2 * a i 3 6 6 9 ï 
6 , 5 1 7 
525A 
1 * * 5 
1 6 Í * 
2 C 7 6 6 
2 5 6 2 




1 5 6 * 
2 8 
3 C * 
42tiA 
3 5 6 
6 
7 2 2 
6 
2 
2 t . ' * 
2 
S I 
2 8 8 
* 9 3 
1 2 5 
1 * 5 
2 8 7 
1 * 
9 








3 * 9 5 
5 1 





1 0 3 7 * 
1 1 2 7 * 
2 1 6 * A 
1 5 
A 7 7 
* 9 2 
1 * 2 9 
2 1 
1 * 5 0 
2 3 5 9 Γ * 
3 1 'I 5 * 
2 2 9 7 5 
5 9 7 
2 3 S 7 1 
1 1 
3 1 7 3 5 
£ 5 3 3 6 
6 , 5 1 7 
1 1 * 2 ï 
é 9 C 9 
9 * 5 8 
* * ' 1 2 
1 C 7 * 9 
1 7 5 9 3 
*aa 1 1 * 
5 9 6 5 
7 1 
£ 1 9 
8 3 9 ' . 
3 C * 5 
Z o l l e r t r a g 









2 6 5 
6 3 0 





9 * 3 
5 2 
4 9 5 
2 * 7 
* 1 0 2 
2 
2 0 





















6 7 * 
7 3 3 






1 * 9 3 
3 9 
1 5 3 2 
1 1 * * 
3 2 
7 
3 8 8 
5 
1 * 
5 * 6 
2 3 7 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 2 0 5 i n 
PÚEÍTUG *.L 
E S P V S N ­ ­
G I R ­ ' A L T A " ' 
Y O U G O S L A V 
GRE1­* r 
T U ' " * · ! ) ! «■ 
U . P . S . S . 
P . O . i L L " v 
» O L 30 N F 
T C H C C U S L . 
H O N G n i ' 
R O U M A N I F 
fiULG \ R 1 ­
. M A ΐ IC 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I ÖY­­
S n u n A T j 
. S E N F G A i 
. 0 A H C ' r Y 
NIC, ­ ­ i l *■ 
R. Â r ' . s u « : 
E T A T " . D U S 
C A N * , H 
M^ Χ I Ji 1 F 
Thi J i n . Τ c 
VCUr­ ¿ l r L A 
. S U D I Ν Λ " 
B R ' " ' ' I L 
ARG«" '.'Τ I N r 
I R A N 
I S R A E L 
KOWF 1 *­
I N D F 
S I NG Λ π " U *> 
C O " " ­ « : NED 
C O R F ; : S U D 
J A D O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A J 5 T P A L I E 
. P G L Y N . F R 
D I V E R S ND 
N O N S " ­ 0 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
Ε Α Μ Λ 
A U T . Λ Ο ­
Τ Ι F P S C L 2 
C L * , S S ' ­ 2 
F U P . ­ S Τ 
A U T . C L . " * 
C L A S S E 3 
r X T F r \ _ C E E 
C E + t­^5 C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F­>S 
T O T . Τ Ι Γ73<· 
D I V' S 
I M T 5 Û ­ C * " 
H Û U l F 
8 2 0 5 / 0 
F R A N C E 
RF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F e rj 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N H E 
I R L A N D c 
N O R V G C 
S U E D E 
F I N L " N O F 
D A N E M*«*K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
FS P A O N r 
YOUG T S L ' + V 
G R F C E 
U . P . S . s . 
R. 1 . A L L * " v 
P ü L C ; N r 
T C H F C O S L . 
H O N G * * ! «" 
P.DUM,·.*] I F 
. A L G E " ! Γ 
R. AF > . S I D 
E T A T S U M S 
C A N A if. 
WE Χ I OJ* 
B R E S I L 
I S F A Ε L 
Λ R A P . S ' - η ί Ι 
I N D E 
J A P O N 
A U S T - ^ M I F 
M . 1-. L A N D E 
NON SO. -C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S - 1 
A U T . * , C 
T I E R S C L 2 
C L A S S Γ 2 





= * s l 
ll il 
11 i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 ,-3 1 7 
5 7 
l 3 1 2 
2 




7 0 3 
I 1 0 3 
1 3 3 * 






















2 1 8 
1 









3 o 2 R 9 
1 6 7 * 3 
5 3 0 * 3 2 
1 2 
7 
8 * 1 
«160 
3 7 9 9 
2 * 
3 8 2 3 
5 7 7 1 5 
8 3 3 8 ■ 
• 3 5 7 1 4 
1 8 9 6 
5 7 6 1 5 
1 7 
8 3 2 8 7 
1 * 1 0 1 9 
6 , 5 1 7 
2 6 5 0 
1 * 2 2 
2 5 * 8 
3 9 * * 
1 8 2 1 
3 0 3 3 
* 5 6 
1 3 
9 1 5 1 
7 8 
7 5 9 
* * 6 8 
9 2 7 
5 5 
5 7 Π 
1 1 7 
1 0 
9 3 












1 5 3 
* 3 
* ö 
1 8 * 1 0 
5 9 6 5 
2 * 3 7 5 
* 7 
1 3 8 
1 8 5 
2 9 6 
Z o l l e r t r a g 























* 1 * 7 
1 
1 
2 3 5 9 
1 0 8 · ί 





2 * 8 
3 6 2 2 
1 2 3 
3 7 * 5 
1 9 7 
* 1 
5 9 5 
5 
* 9 
















1 1 9 7 
3 8 3 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 2 0 5 7 O 
C L A S S E Δ 
E X T Í Λ —CÍE Γ 
C E + A S S ' ­ H . . 
TR S G A T T 
f U T . T I E ­ ­ S 
T U T . T I F « " S 
D I VF R S 
I N T*­ ft­cf. 
H O M D E 
H 2 C 5 8 0 
F R A N C = 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F f U 
I T A L I«­
P U Y . ­ U " ! 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D t 
D A N E " ¿ F Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U F ­ O U I E 
U .F . S . S . 
P U L D G N i ­
TC HE CO SI . 
HONG F. I F 
Ρ Ί 1 Μ Λ Ν I E 
. A L G E f . IE 
. T U N I S I E 
L I F YE 
L IBFF· I t 
. K E N YA 
. M AD A G.'. SC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N 1 S 
C A N I Γ * A 
MF X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A P Í P . S«­OL 
I N D E 
S I N u A P f l U . ' 
J A P O N 
H U N G K I N G 
A U S T C A L I E 
D I V E E S U D 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . Í OM 
T I E ' S CL 2 
C L A S S F 2 
E UP . E S T 
C L A S S E i 
F X T 3 A ­ C F E 
C E + A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . T l ^ r ­ s 
T U T . T I F R s 
D I VF Γ S 
I N T * . A ­ C " 
M U N D F 
8 2 0 5 9 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F F r , 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F O F 
F I N L f l ND*­
DANFM4"= Κ 
S U I S S F 
AUTR IC H·­
E S P A G N F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N « " 
P H I L I P P I N 
J A P I N 
A E L E ; 
A U T . C l . 1 
C L A S S E I 
T I E ? S C L 2 
C L A SSF 7 
E X T î A ­ C E f c 
C E + A 5SPC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E 1 ­ S 
T U T . T I * ­ ­ S 
Ι Ν Τ ­ . Δ ­ Γ Ε 
M O N O F 
8 2 0 6 D 0 
F R A N C E 








W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
2 9 6 
2 * 8 5 6 
1 2 * * 2 
2 * 5 9 9 
2 0 ' ) 
2 * 7 4 9 
* 6 
1 2 * 8 5 
3 7 2 a 7 
7 , 5 1 7 
17R2 
1 * 1 3 
1 9 9 7 
1 1 9 0 
7ti9 
* 3 1 
2 
1 1 0 
8 5 
2 6 
2 2 * 









* 6 7 
1 5 9 



















1 0 8 1 
1 0 7 E, 
2 1 5 7 
7 7 
6 2 7 
3 * 1 
1 0 * 5 
7 1 
7 1 
3 2 7 3 
6 4 ^ 2 
2 2 2 H 
3 2 * 
2 5 5 2 
2 * 
6 2 7 1 
9 5 6 8 




2 6 5 





1 0 7 
0 
1 0 




1 6 0 
1 7 9 
3 3 4 
3 
1 
3 * 2 
o * 3 
3 * 2 
* i * 2 
6 * 8 
4 4 0 
5 , 1 7 
1 ­>HA 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 
1 5 9 9 
l 3 


































1 6 7 
2 * 














Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
f? ? C ù C Ζ 
" " L C ­ L U X 
3 A Y S ­ I A S 
A L L E M . F T P 
I T A L Ι E 
F . Y . ­ I N I 
I S L A U D E 
N U ' V F G E 
SU T E 
F I N L A N D E 
C A ' . E ' ­ A R K 
S ' J I S S r 
AUTR i c i ­ i 
'»OR T U G A L 
F S P ^ G I E 
Y " U C U S L AV 
» . C . A L L F M 
T C I ­ F L I S L . 
r­ONG«* I F 
. C A I E * ; lUN 
■ EC NGO PO 
' .AER . s u n ETATS J.NIS 
'EX I i 'OF 
J A M A l O U E 
VF* j ' ­ .¿ I E L A 
*■­ C ' ­ ' ' T I N E 
I S ­ Λ EL 
L AOS 
V I F T . N . N ' N D 
J A ' » O l 
■ E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E χ 
' A M ¿ 
T I E*" S CL 2 
C L A S S F 2 
EUR . F S T 
A L F . C L . 3 
C L A S S E 2 
: ­ X T E r\­Crr­
''. E ♦ Λ S S "i C . 
T S ", ' . T T 
.*UT. τ ι CR s 
Τ )Τ . T I E ­ . S 
I l T i ' a ­ C E 
MON U F 
• Ì2C 7 0 ) 
^ u A N C r 
« E L G . ­ L U X 
■ » A Y S ­ 8 A S 
¿ L L £ M . F r ­
I T A L * c 
" O Y . ­ U N l 
S U F O F 
C A . N E M ' . P K 
S U I S S E 
AUTi­" I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C N C 
Y U U G n S L t v 
TUR J U I F 
U . R . S . S . 
F . C A L L E M 
P O L O G N E 
° . A F R . S U E 
E T A T S U M I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
I S R A E L 
I N D E 
J A P I N 
a C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F i 
V J T . A 1 M 
T I E F S CL 2 
C L A S S F 2 
EU«* . E S T 
C L A S S E 3 
'■XTC A ­ C E E 
C F * A S S U C . 
*­ ­ ­S G t T T 
A u T . T l ! ­ r 5 
T I T . T I F K S 
I N T P A ­ C F 
M L N D F 
r ! 2 0 5 0 0 
c ­' AN C ■■' 
' , r L G . ­ L U X 
P A V S ­ I J A S 
E\L L EM . F F D 
I T A L 1*" 
* U Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E ­14P.K 
su i s s : Í U T R I C F E 
ESP AGN L 
r . 0 . * .LL EM 
P O L ­ O N T 
T C E E C O S L . 
Κ * ' I G F i r 
P H I M A N I E 
• " T A T S U N I S 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
l > · 
1 * 1 " 
■3*8 "■ 
5 0 ' 
* 2 7 Ζ 
l v ' 




f 1 CT 













7 2 2 4 
3 5 5 3 
1 C 7 3 2 
■ ' 
1 3 
' ­ . τ ­
Ι 
5 A 
1 C E 5 ' 122D­» l C i : 2 * 2 ­ , 
l C d * 3 
1 2 2 C 1 
2 3 Π 5 * 
7 , 1 7 
! " 1 5 
1 * 2 7 
1429 
2 8 9 1 
ZZbi 
(:5Η 
1 7 ­ 3 ( 3 0 
é 3 3 
1 2 3 * 
c 3 5 . 





t t i 
3 d 
l i a m * 7 9 
5 
1 3 8 
* 4 
8 2 5 
2 1 7 * 3 
3 l o 8 
2 * 4 1 l 
l r 3 7 
1 IZ 
1 6 5 
1 6 5 
25257 
9 C 3 T 
2 Ç 1 3 ' 
1 2 7 
Z.5Z5 Ζ 
S C 2 ? 
3 * 2 4 0 
7 , 1 7 
I t 3 6 
6 2 
5 1 2 
1 c 9 7 
127 i 
A47 
1 9 7 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IbH 









3 t » l 
1 7 8 




5 * 1 
1 
5 * 2 
6 0 
1 2 5 2 







1 2 7 
3 * 
1 0 
. 5 8 
1 5 2 2 
2 2 2 
1 7 * * 
1 1 
1 ι 12 
1 ? 
1 7 5 9 
4 
l 7 6 8 







— Code TDC 
et origine 
8 2 HM ■­>.­) 
C A N V ' · . 
J A P O N 
T A I '1 *■ 1 
HONG K C N G 
A C L * 
A H * " . C L . l 
C L A S S ­ ­ l 
T 1 E '­ ". " L Z 
C L A S , · " ­> 
r u · , . """T 
C L . ' V J 1 ­ 3 
E X T ­ ­ \ ­ r . r . r 
CF + A S S f­r . 
T R S ; A T T 
A U T . T I E'TS 
* " 0 T . T I ­ Í S 
I N T E ' . ­ C E 
M O ' i n ­ ­
8 2 l * 1 > 
F R A N : ' 
• 1 F L G . ­ L U 
Ρ Α Υ ^ ­ λ Α Λ 
A L L ' " M . E i D 
I T f . L l ­
R 3 Y . - Ί M 
I P L A N O r 
Wvn',--S U t T " 
F I \ L . \ N " " - -
U A N F ΜΛ : ' K 
S U I S S E 
AUTI- i c i · ; P O R T U G A L 
E S ■■»+·. ;,t­i»­
VOUGGSLAV ­ . n . \ L L ­ " v POLOGNE 
T C H C F . T S L . 
H O N G "'.I «■ 
R . A«" R . S U D 
E T A T S U M S 
S A L V A D C R 
n R « " S I L 
A F C H A N I S T 
I U D ­
Τ Η Λ Τ L­'. \ >E 
C n l N ­ . ­ , R . P 
C 3 R r E * \ * D 
C U P ­ ­ S U D 
J A P " » 1 
Τ Λ Ι . . Λ Ί 
H TNG κ : r . G 
.•,USTF A L I E 
0 1 VF PS NO 
\~LL' 
A U T . " L . 1 
C L A S S " 1 
T I E E S C L 2 
C L A S ' " E 2 
C U " . - S T 
A J T . E L . 3 
C L A S S " 3 
E X T O A - C " * -
C F + í S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I - R S 
T O T . T I = q ς 
O I V E R S 
I N T R A - C E 
Μ 0 Ν Π Ε 
8 2 1 1 ) 0 
F P A N C F 
3E L G . - L U X 
PAY S - D I S 
A L L E - « . F-"O 
I T A L I C 
R Q Y . - U M 
S U I s s c 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M A L ' \ Y S I A 
J A P ^ N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S - 1 
T I = * o C L 2 
C L ' - S S E 2 
κ χ τ * ί Α - Ε - Ε 
C E + A S S C C . 
T R S S A T T 
T O T . τ ι - n ' 
I N T R A - c r 
M 0 N - * -
3 2 1 1 1 1 
A L L " " . c r 0 
R O Y . - U N I 
E S P A G N E 
F T A T S U M S 
t * A K ' ST ­¡­j 











7 , 1 7 
1 
7 7 · , 
99 
1 J 
1 1 4 8 
7 9 6 
1 9 4 4 
' ¡ 7 
■3 3 
?ap. 
7 H 2 
7.279 
9 199 
7 1 4 7 
1 7 7 
2 2 7 9 
9 H I " 
7 6 1 1 
17 , 1 7 
1 1 3 5 
979 
5 6 6 
7 7 5 4 





1 0 7 
92 
7b2 
1 7 9 
' 1 
6 9 0 
1 
5 5 










l r , 
1 29 





1 5 o 7 
9 1 9 M 
5 9 6 0 
299 
299 
1 0 4 
1 7 
1 2 1 
i, 3 7 5 
8 4 6 9 
6 2 0 0 
1 2 5 
6 3 2 5 
9 
, 1 4 6 9 
1 4 8 0 3 
1 3 , 1 7 
1 7 1 
1 
2 0 
­ . 7 1 
711 1 






4 5 ( 1 




6 3 9 
8 6 6 
6 l ' I 
t, 1') 
8 6 6 
1 5 0 5 


















1 5 ' ) 
9 























2 6 6 
7 4 8 






1 0 5 4 
2 1 











G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
a ρ 1111 
J I E L ­
A U T . f L . 1 
C L ' , S I f ! 
T ] E 7 S CL 7 
Cl«E,E.r 2 E Χ Τ Ι Λ ­ C ~ r 
C 1 « · SS­ iE . 
Tr< s ΟΛ τ τ 
τ ο T . Τ [ E i s 
I N Τ * A ­ C E 
M O M O ! 
8 2 1 1 1 5 
F ° Û N C ­
1 F L ­ , . ­ t U X 
P A Y S ­ r i ö s 
4 L L ­­1 . F r r­· 
P 'J V . ­ Ί Μ I 
S ' I F O E 
0 4 Ν Ε Μ Λ Ε K 
S U I S S E 
E/SP4 C.riL 
E T t T s i i - j i s 
C H I N E " , Ε . p 
J A P O N 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T l i . - r . E F 
C E + A S S O C . 
T» S C A T T 
A I J T . T I F F s 
T O T . T I E 5 S 
I 0 T 7 A - C F . 
MONO Γ 
8 2 1 1 Γ ) 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - 8 A S 
A L I F M . F E O 
F O Y . - U ' I I 
suEor O A N F M A ^ κ 
S U I S S F . 
F S P A G N E 
Γ TA T s o n I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A f L Ç 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S C 2 
F X T 7 A - C E E 
C F +A S SOC . 
TF S G A T T 
T O T . T I E T S 
I N T 7 A - C r 
H O N O E 
8 2 1 1 2 1 
B E L G . - L U X 
A L L F M . F C O 
R O Y . - U N I 
I P L 4 ! j r i F 
S 1 I F 0 C 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T f t A - C E F 
C F + A SSOC . 
TF S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N TR A - C E 
M O N O F 
8 2 1 1 2 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E E - ) 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N O F 
I R L A N O F 
'JOE VE L.E 
S U F O F 
S U I S S E 
A'JTR I C H E 
F S P A G ' J F 
T C H F C O S L . 
E T A T S U M I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
J A P O N 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 ' , 
1 5 
«' 7 7 
7 , 1 7 . 
7 - j 
•1 
1 7 2 1 
2 3 6 7 





4 8 5 
1 
22 
2 1 1 
7 1 ' , 
7 3 2 
3 
7 
7 3 5 
4 1 3 2 
7 3 ¿ 
7 
7 1 5 
4 1 3 2 
4 8 6 7 





1 6 1 
3 
1 
1 '. 1 3 
1 6 , 
1 4 
1 8 3 
3 
3 
1 8 6 
8 6 
1 8 6 
1 8 6 
3 6 
2 7 2 
7 , 1 7 
2 







1 ' , 
9 1 
9 1 




1 0 4 
1 9 ­ , 
7 , 1 7 
7 7 
2 9 8 
3 6 0 6 
8 8 0 7 
5 







1 4 4 
1 4 





Z o l l e r t r e g 










































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s . 1 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
8 2 1 1 2 5 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Í 2 I 1 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 2 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O V . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 2 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C H I N E , R ­ P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
C I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 1 
T I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L ­ 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
ZoMetz 
— Draft 




W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 7 8 2 
7 2 6 





2 6 0 3 
1 2 7 5 7 
2 5 6 5 
3 8 
2 6 0 7 
1 2 7 5 1 
1 5 3 5 6 
6 , 5 1 7 
2 0 
2 
2 4 C 1 




i 2 6 4 
1 0 
4 8 
3 6 0 
1 4 
3 
2 9 9 
4 2 7 
7 2 6 
7 2 n 
3 9 4 9 
7 2 4 
2 
7 2 6 
3 9 4 9 
4 6 7 5 
T . 1 7 
1 1 
7 
1 C 1 6 





7 C 7 




1 C 9 
1 2 8 6 
1 3 9 5 
1 
1 
1 3 9 6 
4 7 7 1 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
4 7 7 1 
6 1 6 7 
1 0 , 5 1 7 
1 8 9 
9 
t 2 8 
l B 7 o 













2 6 6 
1 0 7 
3 
2 4 





3 1 3 
4 1 0 
4 0 5 




8 8 2 
5 4 9 0 
6 4 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 5 
5 1 
1 7 6 
* * 2 2 
1 8 0 
3 










































Q Z T ­ S c h l Ü M · ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
tizi?"'·) 
A U T . T I r q s 
T O T . T I F O S 
D I V r ' ­ S 
I N T O A ­ C F 
MON**· E 
8 2 1 3 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F r 3 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S ' * AC. NE 
G P . C C E 
T U R Q U Í E 
P . Π . Λ t L C M 
P i l L O C N ­
T C H F F O S L . 
HONG Ή Γ 
. C A M F R r · ] Ν 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
SY R I F 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C H I N E , Κ . Ρ 
C O R F ? S U D 
J A P O N 
HONG Κ C.MG 
A B L « " 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * " 3 
F X T R A - C * " E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
Τ Π Τ . T I £ R S 
I N T R A — C E 
ΜΟΝΠ--
» 2 1 * 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - S A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
N O R V E G F 
S U E D · -
F I NL V IDE­
OA NE MA ""Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í r 
R . O . A L L E " 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
R . AF H . S U D 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
G P E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P C U R 
C H I N F , ( i . p 
C O R F · ­ S U E 
J A O I N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I F 
D I VF PS ND 
N U N SD«"C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
A U T . A U " 
T I E R S Γ Λ 2 
C L A S S Z 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I Î ­ R S 
T O T . T I F R S 
D I V r r s 
1 N T P . \ ­ C r 
MONDF 
Z o l l u t z 
— 
Droit 
1 ï« I 
.1 
i l Sí Ei 
"f 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 . 5 1 7 
3 o 
8 8 1 
2 
5 * 8 9 
6 3 7 3 
Β f S 1 7 




ö 9 0 
*W 2 5 


















6 2 2 
6 3 
9 3 7 
1 2 1 4 







2 3 0 6 
5 2 3 0 
2 2 5 5 
4 5 
2 3 0 0 
5 2 2 4 
7 5 3 0 
19 , 1 7 
5 0 9 
1 9 7 
1 2 8 0 
2 6 5 1 




1 5 8 
1 6 2 
1 7 7 
4 2 8 
















7 5 1 2 
2 8 




8 8 9 
9 0 6 3 
9 9 5 2 
2 
4 4 5 




1 ­ 1 4 5 4 
o U O 
1 0 3 7 8 
7 3 
1 0 4 5 1 
1 6 
o 1 0 7 
1 6 5 7 7 
Z o l l e r t r a g 



















1 0 3 
1 Θ 3 
8 a * 
1 
5 
1 9 2 
1 9 6 
10 
19 * 3 0 31 
2 * 
8 1 












1 6 9 
1 7 2 2 





1 9 7 2 
I A 
1 9 6 6 
G Z T ­ S c h l ü u e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
tiZlHi"· 
F R A N C : 
8 E L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ E ­ A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I t 
F O Y . ­ U N I 
N O P V F G E 
S U F D E 
F I N L A N U t 
D A N E MAF τ«. 
S U I S S E 
A U T " . IC UF 
F S P A G N E 
GF FC E 
E . n . A L L c M 
HUNGR I E 
P ­ n t M A N I E 
E TA Τ T I I M I S 
CAÑAD.« 
(3PES I L 
A F G H A N I S T 
I N D E 
I HA I L A N D tr 
C H I N E «Ρ , Ρ 
J A P O N 
TA I W A N 
HUNG Κ I M G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A 5 S F 1 
T I E " · S C l 2 
C L A S S F 2 
F UP . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S * " 3 
FXT=t A ­ C E E 
C fc +A S SOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T l F K. S 
T O T . T I F C s 
I N T R Λ,­C F 
MOM: IF 
8 2 1 5 0 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
f ­ A Y S ­ H A S 
A L L E M . Ε Γ Π 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F . U . A L L r M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A T L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
EUF . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R Λ ­ C F F 
C F * A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε ­ 1 S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 2 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P i Y S ­ B A S 
A l L E M . F F n 
I T A L I I · 
F 0 Y . ­ U N I 
I R L A N ' U 
N U F v t GF 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S r 
AUTR I C H E 
POP T U G A L 
F S P A G N E 
F . D . A L L r M 
• A L G F F I F 
R . A F E . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A t l i 
I SR A F [ 
J A P O N 
HONG O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUP . E ST 
C L A S S E 3 
F X Τ ι A ­ C F E 
C E + A S S n e . 
TR S GA T T 
A U T . "MPC S 
T O T . T I F t S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 5 1 7 
1 2 * 0 
1 0 7 5 
3 5 0 
1 2 9 3 
6 5 9 






















2 2 1 
6 o 2 
8 8 3 
1 5 * 
1 ' · ·'. i ; 
1 
1 8 
l O s 5 
* 6 1 9 
9 6 ? 
9 1 
1 0 5 3 
* 6 1 7 
5 6 7 2 














A * * 6 





Û , 9 ti 
1 * 6 
2 ? 
* 9 
2 9 6 0 
* 8 
2 1 7 ­> Ή 














9 * r i 
1 6 6 






1 1 5 * 
3 2 2 7 
l 1 * 2 
1 0 
1 1 5 2 
3 2 2 5 
4 3 7 9 
Z o l l e r t r a g 




































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
p ' G i r ι 
r ­ A N C E 
" i ­ . L G . ­ L U X 
F *, γ s ­ r. A s 
A L L E M . F F D 
I T r ­ L I F 
■* ' Y . ­ JN I 
I M L + V J O F 
TKvczr S U c r E 
E I N L V ' ­ E 
CANE' ­ , I F K 
S U I S S E 
/­U TR i r i ­ F 
P ­ ' R T U S A L 
E S P A G N E 
Y U U C ­ ­ S L A V 
T U R Q U I E 
U.F . S . S . 
" . Γ . Μ L E « 
T C I ­ r C J S L . 
H .\' ZF I F 
«* »UMAN I E 
E T Í T SUN I S 
C ­' N A E A 
L I i i A N 
\?. \ N 
1 3 , ; * ­ r L 
I N D E 
C H [ N E , ρ . p 
C iP E F N K O 
C ' " * E F S LO 
j : ° r ­ i 
T.*. IWAN 
H ' N G K O N G 
l ' I S T ' i i.L I E 
N . Z E L A I D E 
D I V E R S N E 
A E L I" 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S « " 1 
T I E ­ S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . r S T 
M I T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F Y T F A ­ C E E 
C E » A S S ' ) C . 
T ' S G A T T 
¿ U T . T IFP , S 
T " T . ï " I ÇR s 
Π I V T . S 
I ' J T F A ­ C E 
Ml N O E 
«3302C l 
F­ A N C E 
? F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ U A S 
A L L E M . P = C 
I T I L I E 
■MY . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U r D E 
F I N L A N D E 
CANTF i 7.FK 
S U I S S C 
A U T t I C F E 
PU«1 T U G AL 
ES R A G N E 
Y O U G O S L A V 
C­ ECE 
U . R . S . S . 
F . ' * . A L L EM 
" O L D C N E 
T C I ­ F C O S L . 
1­ONCE I E 
' i ' . ' U i ' A N I E 
. A L C F R ï = 
. C O N G O R û 
E T A T S U N I S 
C A N / D A 
C I L I M"· I F 
A I c r u r I N E 
L 1 ° A Ν 
I N D F 
CH Γ Ι Ε , Γ .F ' 
J A P i i Ν 
K . ' N C K O N G 
A U S T R A L 1 F 
• P O I YM . FC 
O I V E P S N O 
S : Cf ET 
' ' L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
ftUT . Λ IM 
T I EF s CL 2 
C L A S S E 2 
EIJR . F S T 
A U T . C L . 2 
C L A S S E 2 
EXT*­ A ­ C l E 
Ç E » A S S n c . 
T í S G A T T 
VIT . τ ι F­j s T'iT ,T i c i . s 




Ï« 3 | 
li îs ij 
W e r t e 
1 OOOS 
Voleurs 
t , 5 1 7 
2 7 2 " 
3 C i * 
2 3 5 7 





I t i 
7 2 
5,3 
t r i 
1 2 1 
1 * 1 


















2 1 9 t 
IË25 
4 0? 0 
7 1 7 
η ι ■Ì7 
7 8 
1 6 5 
4 S 0 2 
2 5 3 9 5 
* 7 3 1 
l f t r , 
* t í 9 7 
1 
2 5 3 9 0 
3 0 2 9 3 
7 , 1 7 
6 5 7 1 
* 3 * 1 
5 7 1 » 
£ 3 6 7 9 
1 5 7 9 6 
5 7 7 1 
52 l u 
3 6 9 
1 5 C 7 
8 7 
1 7 3 3 
2 1 9 7 
5 5 1 1 
6 0 6 








3 3 ti ti 








1 3 6 
1 7 7 5 3 
4 6 3 2 





5 6 8 
I t 
5 * 2 
2Acei 
5 5112 
22 5 3 * 
5 3 0 
? i 0 7 3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




















1 8 6 







4 0 2 
1 4 





1 0 5 
6 
1 2 1 
1 5 4 















1 2 4 3 
3 2 8 






1 5 7 7 
3 8 
1 6 1 1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
8 7 0 7 τ ο 
O I VE ­ E 
I N T E ­ i ­ T 
M J ' , ­ T ­
8 3 0 3 ­ τ ' 
F P . A ' i r . E 
l i L O . ­ L O « 
F \ Y r , ­ . T ' .s 
. ' L L E · ' . r r 0 
I T A L I E 
R O Y . - Ί Μ 
Ν I P V ' -,Ε 
S j r o · -
c | Ν Ι Λ ' - , - Ε 
ΟΛΙ \Ε ' · , ' . Γ ^ 
S O I S . , Ε 
AIJT- - ; , ; „ - -
E S P A . V - I E 
v - : u c " s i - .ν 
Γ . Ο . \ L L - i r 
TCHECCSL. 
. τ 11 ' ■ Ι s ι -
E T A T S U N I S 
" = Χ Ι O J E 
C - J L - M I I · -
8 T F S I I . 
J ' P T l 
A L I S T E I L I E 
A E L E 
A I T . E L . i 
C I . ·. S E = 1 
Δ Ί Τ . s r . 
T l cr 9 .-,_-> 
C U S S E 7 
F U R . E S T 
C L 7 S S 7 1 
E X T E Ä ­ E E F 
c = + " T s r c . T R S ­" ,ΛΤΤ 
A U T . T I f i s 
T O T . T I n s 
I ' l T i n ­ c r 
MONOE 
8 3 0 4 ­ T O 
P I A N E E 
8F LG . ' ­ L U X 
P A Y S ­r Í S 
A L L E ­ r . E c ­ j 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' . I M 
N I R V T , ­ ­
sucor F I N L A N O E 
OANE Ί Α 7K. 
S ' J I S S F 
Α Ι Ι Τ Ε Ι Γ Η Ε 
T C H E C O S L . 
E T A T " , - I M S 
J A P O N 
HONG K ' - i r , 
A F L r 
A U T . r.L . 1 
C L I i S S ' 1 
T I F S S C L 7 
C L A S S E 2 
C U R . E S T 
C L A S S " i 
E X T C A - C ; - . 
CE + *. S S E C . 
T».S " S τ τ 
T O T . T I E r . s 
ι · ι τ ; \-C'_. M O N U E 
8"» 0 5 0 0 
F ' ! ANC E 
BF L G . - L JX 
P A Y S - - 1 AS 
A L L E - . · . Ε , r 
I T A L I E 
P.OY. - U M 
N O R v r - . E 
S U F O E 
Ü A N " 1Λ ' K 
SU I S S E 
A U l ­ E ­ K M ­
C S P A O r j E 
V O ' I O i s L A V 
R. 0 . \ L LE * 
» J L 0 i ' | E 
Î C H r r i ' , L . 
F O Y P T E 
E T A T S U M S 
U R U G U A Y 
L I 3 1 N 
T I M J ' , « A C 
Γ.Η I N c , Ί . P 
J A P C ·) 
IGNG K C N G 
A F L -
A U T . r . L . 1 
C L A S S " 1 




1" M l 
II ï " II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
14 .7 
1 6 1 1 1 2 
1 19 3 2 7 
8 , 5 1 7 
o b i 
l 4 l 
b ' ) 4 
1 1 7 U 
1 9 3 
1 3 8 
1 1 
3 3 9 
2 4 
3 












1 0 9 7 
1 8 4 






1 3 1 6 
3 2 3 7 
1 2 8 5 
2 9 
1 7 1 4 
T 2 3 5 
4 5 5 1 
8 , 1 7 
3 0 0 
11 
1 7 8 
5 4 2 
7 1 
2 7 2 
4 3 
1 8 




2 1 9 
1 1 
3 9 3 
2 9 6 





7 0 7 
I 1 0 2 
7 0 3 
7 0 3 
1 1 0 2 
1 8 0 5 
7 , 5 1 7 
6 0 4 
1 7 1 
1 9 9 6 
3 7 8 1 
3 6 4 
9 4 8 
3 
2 6 0 
1 4 
9 5 
» 6 9 
l 'J 





¿ 2 2 
5 
. 7 0 8 9 
8 6 0 
7 9 4 9 
Z o l l e r t r a g 


















1 0 9 
2 




























I 5 7 
6 5 
2 2 1 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
B 3 C 5 0 D 
T I E ­ > S F I 2 
E L A N S ' : 2 
FUP . E S T 
A U T . C L . * 
C I A SSE 3 
F X T ^ A ­ C E E 
C F +!\ S STC . 
TU S G A T T 
A U T . T I « ­ , , c 
T U T . T I F . · s 
I N TR fp ­ C Γ 
M U N D F 
8 3 0 6 0 0 
E F A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P i * Y S ­ F A S 
A L L E M . Γ Ε Π 
I T A L I E 
ΡΓ. Y . ­ U N ï 
N Ü P V F G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
Π Α Ν " : M A R K 
S U I S S F 
A U T i I C H F 
P D P T U G A L 
E S E A G N « ­
Λ Ν Π 3 Ρ Ρ F 
Y l . ' U G U S L i . V 
GP ECE 
T U P " ) U I F 
U . R . S . S . 
P. . Π . A L L F M 
P 0 L 3 G N F 
TC HE C ι SL . 
HUNGÍV I E 
F D I J M A N I F 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P TF 
. N I G E P 
N I G E R I A 
F T H I D P I F 
­ K E N ΥΛ 
R . A F C . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U c 
I N D F S r i C C 
COL.TMH I ¡ ­
B F E S I L 
R O L I V I E 
L I R A N 
SYP I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A F L 
MA SC . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O E 
C F Y l A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
INDTJNE S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F , F . Ρ 
C O P F F s u n 
J A P O N 
TA I H A N 
HONG K U N G 
O I V E P S N D 
N O N SPFC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F χ 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . Τ Ι Ε . Γ s 
T f î T . T [ c ­ o s 
D I VE R S 
I N Τ*» A ­ C E 
M O N D F 
8 3 C 7 1 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L JF 
RU Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E ,R . P 
H U N S K Ï N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






2 9 9 7 
6 * 1 6 
2 9 7 5 
2 2 
2 9 9 7 
6 * 1 6 
9 t l 3 
9 , 1 7 
5 * * 
2 5 * 0 
* 5 5 6 
2 0 5 9 
6 9 9 9 
6 6 0 
6 3 
2 6 1 
3 2 1 
1 1 6 
2 * 1 
2 1 * 
9 0 3 
7 
1 2 
2 0 5 







2 7 3 
6 










1 2 2 
2 





1 6 * 9 
1 
3 5 2Î 6 * 3 
2 1 9 
6 8 
1 * 6 7 
5 9 
3 0 7 
7 
1 6 * 8 
3 0 2 * 
* 6 7 2 
1 3 
2 8 0 
3 1 5 * 
3 * * 7 
7 2 
2 1 9 
2 9 1 
8 * 1 0 
1 7 5 3 * 
6 7 0 2 
8 7 2 
7 5 7 * 
H 
1 6 6 9 8 
2 5 1 1 6 
7 , 1 7 








Z o l l e r t r a g 







2 2 3 
2 






































1 4 8 
2 7 2 
4 2 0 
2 8 4 




6 0 3 
7 8 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




T IERS CL 2 CLASSE 2 AUT.CL . 1 CLASSF 3 
EXTP.A­CFE CE + ASSOC . TPS CATT » U T . T ' F R S Τ I T . Τ IFRS INTRA­CF MONO E 
87C790 
FRANCE 7ELC. ­L I JX PAYS­BAS ALL F M. FED ITAL IE RU Y . ­ U N I IRLANOE tlOE­VFGE SUEDE FINLANDE C4UFMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV CF. FC E TURQUIE U.R . S . S . P .O.ALLEM POL UGN F 
TChECOSL . HONGRIF ROUMANIE A F P . N . E S P 
.MAROC .ALCFR IE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSJN IS CANACA MEXIQUE 1M0ES OCC 8" ES IL ARGENT INE L ΙΡΑΝ 
SYRIE IRAK IRAN ARA8.SEUU PAKISTAN INOF THAILANDE SINGAPOUR PHIL IPP IN CHINE, R.P CORE F SUD J APC.N TAIWAN HONG KONG DIVERS ND 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT .AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL , 3 CLASSE 3 EXTRA­CFE CE+ASSOC. TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDF 
83C8CO 
FRANCE B E L G . ­ L U X »AYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IE 7 0 Y . ­ U N I NORVFGE SUFDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTR ICFE FSPAGNE U . R . S . S . R . C . A L L E M TCHECOSL. ETATSUNIS CANACA JAPEN DIVERS NO NON SPEC 
AELE 




















1 6 9 
1 8 7 
7 , 1 7 
7177 7C2 8 12218 11 181 2C776 7 1 9 8 3 
6 0 6 
2 38 5 4 1 5 
1715 11 32 2 9 6 9 1 4 1 





















1 1 3 
3 
7 1 





eci 4 1 
7 6 8 
3 
1 2 1 4 8 
7 6 1 4 
1S762 
1 1 
£ 7 2 








2 1 5 3 4 
3 
7 8 7 8 0 
9 9 9 4 1 
7 , 1 7 
7 5 7 
8 6 
S C 2 
2 6 9 4 
4 4 C 
S C 9 
4 
1 1 2 
3 
3 8 



















2 2 4 
4 2 
1 6 7 
2 9 
1 2 0 
7'ï 2 08 1 0 













9 b 1 
Ph 
8 5 0 
5 3 3 
1383 
4 7 4 8 
7 1 7 
7 3 





7 4 P 
7. 
1 1 6 
1 
1 0 0 
1 1 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
. I308OT 
C L A E S ­ 1 
EUR. 'S T CLASSE 7 EXTFA­CEE CF+ ASSTE. 
TPS ­,ΛΤΤ A J T . T I E R S T 0 T . TI EI1Ç Ol VE4E, I N T R A ­ C I MONDE 
rt 3 99 1 7 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­1 AS ALLE ' ! .FEO I T A L I E R O Y . ­ U M SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUMS JAPON HONG KCNG AJSTEAL I E 
AFLE A U T . C L . l CLASSE j ΤΙ Γ Ρ E C L .7 CLASSF 2 FUT.EST C L A S S 1 3 
FXTTA­CEE CE+1SSCC. TDS GATT TOT. TI ERS 
INTRA­CE PONDE 
83 09 90 
FRANCE B E L C . ­ L J X RAYS­­i as A L L E " . F E D I T A L I E 
















BP. rS IL 
ARG rNT INE 
L I BAN 
ISRAFL 
INDE 

















A U T . T I EES 
T O T . T I E f S 
D I V E R S 
INTRA-CE 
MONOF 




I T A L I E 
ETATSUNIS 



















3143 48 79 
3138 5 
3 1 4 ' 
1 1 
4 8 7 9 11035 
6 , 5 1 7 
3 2 
1 2 3 
7 0 









1 1 1 
1 1 9 
1 5 
1 3 4 
H 1 
1 
1 4 6 
6 6 0 
1 4 6 
1 4 6 
6 6 0 
8 0 6 
6 ,5 1 7 
4 5 2 9 
8 8 2 
5 3 4 
7 8 4 4 598 3 
5 6 5 6 
1 2 
5 1 6 
3 2 
6 7 6 
2 2 5 
1 









1567 6 9 
1 
1 





1 8 4 
1 8 
3 3 
71 18 2 0 5 4 9 1 7 2 
1 
1 9 9 




9 4 4 4 1 9 7 7 6 
9 409 3 1 
9 4 4 0 
19772 2 9 2 1 6 














































, t l 
1 14 5 9 6 
1 1 






— Code TDC 
et origine 
8 3 1 1 0 0 
TE. s GA TT 
TOT. T I F.J s INTRA­CF MONOF 
8 3 1 1 0 0 
FRANC F B E L G . ­ L U X PAYS­tIA S ALLEM .Et u 
ITAL IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTR IC HE ESPAGNE YUUGUSLC V GRECE TUR­JUIE R . 0 . A L L E M TCHECOSL . ROUMANIE ETATSUNIS IF AN ° A K I STAN INDE CHINF , U . P COREE SUO JAPON TAIWAN HONG K l'IG 
AELE AUT.C l . 1 
CLASSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EUE . E S T 
A U T . C L . 1 CLASSE 3 EXTRA­CEE CF+ASSOC . TR S GA τ T A U T . T I E P s TO T . T I F F S INTRA­CE MPNOF 
H312CJ0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­7.A s ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . ­ u n i IF LANDE SUEDE DAME"AFK SUISSE AUTR ICHE FÜRTUCH L ESPAGNE HONGR I r ROUMAN IE ETATSUNIS MFXIOUF L IBAN IRAN JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IF7 s CL 2 CLASSE 2 EUP .EST CLA SSE ι EXTRA­CEE CE+A SSOC . TP S GATT A U T . T I E R s TOT. TIFR S INTRA­CE MONDE 
8 3 1 3 2 1 
FRANCE B F L G . ­ L U X ΡΛYS­ΒΛ S ALLFM .EEO ITAL IE 
PO Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE FSPAGNE GRECE ETATSUNI S HONG KONG 


















9 , 1 7 




L6 ' i 3 i 
1 
5 2 









7 8 1 
7 
6 2 1 
19 
14­, 
1 2 1 
76 i 1 3 5 
3 3 5 
1 3 8 
1 
1 4 1 
7 4 1 
8 6 9 
5 9 5 
1 7 5 
72 0 84 8 158­1 
9 , 5 1 7 
1 0 
7 , , 
5 3 3 7 7 

















4 1 2 
8 0 





5 2 3 
1092 5 0 9 
1 4 
5 2 7 
109 2 1615 
7 , 1 7 
1 4 2 
8 



































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü a s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Hi 12 21 
C E « û S S O C . 
■"VS G A T T 
Τ Ί Τ . Τ Ι c p S 
I N TF \-CF 
' . · : ' ■ ! PIF 
' 3 1 3 2 ' ) 
Γ,: »NC"" 
. ■ ; L C . ­ l UX 
' M Y S­«* A S 
ΛΙ LE ' ­ I . F E D 
I T A L I E 
: * N Y . ­ U N I 
N U R V F O F 
Ε Λ Μ Γ Μ Λ Ρ Κ 
«"II I S S = 
Λ JT ' I C H E 
P'JP Τ UG A l 
E ­ S ­ M G N E 
" ­ F l Γ 
«"TATS IN I S 
j A p r Ν 
F I V E R S Ν D 
A E L t 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
F­ X T F Λ ­ C t­ E 
C ' » A S S O C . 
T ■­' S G i T Γ 
Τ J T . Τ Ι FP S 
Γ I V FR S 
I J T f­ f. ­ E F 
' i ' N D E 
f .3 1 3 d 1 
PC A N C " ! 
«EL G . ­ L U X 
P !. Y S ­ ] A S 
■"■LL E ­ . E E D 
K A L I E 
ï D Y . ­ U N I 
S I E D E 
C A ' U ■■'\Γ*Κ 
S J 15 S r 
*­UT!. I C F E 
** . ' ' * T U G A L 
r S r» A G J E 
Y ' U G l S L A V 
c ■ C C " 
­ . ' ! . A L L EM 
E T A T S U N I S 
F A J Λ E A 
ί ' Α Ν Λ Μ Α 
J A M A I J ' J E 
C h l N « " , * " , ° 
J A O Í i | j 
K ' N G KC.NG 
M­(_ t 
A U T . C L . I 
' l A S S E 1 
M FR S C L 2 
C L A S S E 2 
F U ­ . F S T 
M I T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
c c ­ A S s n c T R S G A T T 
A U T . T I ER S 
T ' ' T . τ ï C F s 
I . T R Λ ­ C E 
V u N n E 
f­ 3 I H C ' 1 
FP A N C E 
­■FL G . ­ L U X 
π A Y S ­ «3 Λ 5 
A L L EN . F E D 
I T A L I E 
4ny . ­ U N ι 
I B L A N D T 
N I F V F C * " 
S U F C E 
""INLANHE; C A N F M \ = . K 
SN I S S E 
AUTR I C F E 
F S P A C ' I E 
Y J U G T S L A V 
C i ' FCE 
U . P. . S . S . 
T C r ­ f C U S L . 
Ρ . A F * . S U C 
M A T SUN I S 
C A N A Γ Λ 
J Ί Ρ Γ Ν 
A U S T R A L Ι F 
Λ EL E 
AUT . C L . 1 
C L A S S F χ 
r L'R . c S Τ 
C L A S S F ? 
F X T R * - C f E 
CE + A S S O C . 







n o 3 « 
i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, I 7 
Ζ5Ί 
1 7 Í , 
! 7/1 
2 -3 7 
UA? 
1 1 . 1 7 
1 C D I 
; - n S f i 4 
5 O-t 




1 ' 1 
6 ' ) ' . 
1 
l 




3 1 ' t ) 




4 2 0 7 
7, 1 7 
142 1 
- " ' m D 
6 2 3 2 
3 b ' . - . 
3 3 Co 
3 8 4 5 
1 1 
I C ' . 
ι Ή - 3 
5 . 
ì 














ti i 1 
I 
2 
6 É 4 9 




1 7 C 7 Í 
2 3 7 * » 1 
7 , S 1 7 
2 C 3 3 
7 1 1 
?H0 
l 7** C 
2 9 · . 














1 3 0 
1 4 0 
3 
c 7 3 
6 1 2 
I A O ­ . 
A 
A 
ι A a ■ ) 
5 C ö 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 












1 1 9 
1 1 7 










3 2 6 




4 6 5 













1 1 1 
Ö J IH l ' i 
T R S S / , τ τ 
A J E . T I E ' S 
τητ. τ ι ci:s i N T ­ v . ­ c r 
PDN«*1 J 
8 3 1 5 2 0 
F Ρ A N C E 
H r L G . ­ L U X 
PAY S ­ ­ 3 AS 
A L L F ' 1 . F'Z 
I T A L I F 
R r * Y . ­ U M 
I P L A N Û « ­
N'!°vrr, : S ' J " i r 
D A N C ' ' M P K 
S U I S S E 
. V . J T F I C H r 
F S P A G N E 
V D U G P S L A V 
U . P . S . S . 
P O L f l G N E 
R G U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
M A * " S U M S 
C A N A D A 
J A P Π 
i \ r L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
V I T . A'."." 
C L \ S 3 · " 2 r ' J F . C S T 
C L A S S E ï 
F X T ­ * J ­ C E E 
C ­ T ­ A S S " ¡ C . 
T F S S A T T 
A U T . T I ­F* S 
T O T . T I E ' ­S 
I N T C ­ C E 
C n N ' t " 
Ö 3 1 5 ' Ί 
F P, f. N C --
D E L ' Ï . - L U X 
P A Y S - 3 Í S 
A L L ' 1 * ' . F : Ί 
I T A L I E 
Ρ 3 Υ . - U M 
N . T R v r G c 
S . j t - n -
F I N L A N T * 
DAN«" " A R K 
S U I S S E 
A U T « ' ICH' 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
R D U N A N J c 
. G A B C N 
E T A T S U N I S 
C A ' J A DA 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N I N S D F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S - I 
«"AMA 
C L A S S « " Ζ 
F U R . F S T 
C L A S S A 1 
Ε Χ Τ ΐ ' Λ - C E F 
re*--,ssrc. T R S G A T T 
A U T . T I E " " S 
T O T . T I t : R S 
ni ve is I NT e - Λ - C E 
M O N n C 
R 4 0 1 D ' i 
F R A N C E 
«E L G . - L U X 
P A Y S - l *-S 
A L L F ^ . F ^ D 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
N O R V F G E 
S U R D E 
F I NL A N D E 
DAN«3 ΜΛ D K 
S U I S S F 
A ' JTD I C H E 
P ' R T i J G A L 
F S ° A G \ *·■ 
G R F C " 
U . " * . S . S . 
T C H F ^ r S L . 
P O U ' Ì A N I " 
F T A T S ' J M S 
C A N A T A 
PF R'1'1 






f; 11 "f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 , 5 1 7 
1 4 Θ 2 
1 4 8 8 
SO 6 8 
6 5 5 7 
1 0 , 1 7 
1 l ö 2 
1 4 5 4 
9 9 7 
2 8 0 9 
2 1 
1.3 2 
6 6 1 
9 
5 * . 4 
1 3 0 8 







2 4 1 
11 6 1 
6 0 
2 1 2 8 
1 0 3 7 





3 2 1 2 
6 4 4 5 
2 3 4 1 
6 6 9 
3 2 1 0 
o 4 4 3 
9 6 5 5 
7 , 5 1 7 
1 1 ' . 5 
2 7 2 7 
1 8 6 ? 
6 5 8 9 
2 6 6 
1 D 2 5 
3D 
1 6 6 
1 
4 
1 6 7 3 




2 0 3 1 
1 9 
3 1 5 
2 3 3 
a 
3 5 0 8 
2 6 0 1 





6 1 1 1 
1 2 5 9 0 
6 1 0 9 
l 
o i 1 0 
8 
I 2 5 d 9 
La 7 0 8 
3 , 3 1 7 
2 9 6 2 
2 1(12 
? 5 0 2 
L 3 5 8 4 
2 0 8 6 
4 6 0 5 
4 
7 8 0 
1 4 
5 4 4 
4 3 3 
1 2 0 3 
4 
1 4 2 
2 
1 8 1 
1 0 
5 n l 7 
1 0 1 8 
2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 I 1 
1 1 2 
1 3 
<>■> 










2 1 3 
1 0 4 
3 1 7 
> 5 
2 5 4 
6 7 




1 2 5 
4 6 





2 6 3 
1 9 5 
4 5 8 
4 5 8 
4 3 3 









3 C 9 
5 b 
I 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
ti Η C 1 η τ 
I Sf· A r ι 
J A P J N 
A F L = 
A U T . C L . 1 
C L ' ­ SS1­ 1 
T I E ? S C L 2 
C L * . SSE 2 
F U P . F ST 
C L A S S E 3 
""■ XT«* A ­ C F E 
C E + A SSnC . 
ΤΓ> S GA Τ T 
A U T . T | C C S 
T D T . T I ^ i * S 
I N TP Λ ­ C F 
M I N O F. 
8 4 0 2 CO 
F R A N C E 
D E L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F D 
I T A L l ' ­
E u Y . ­ U N I 
N E R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N i r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U P I C H F 
F S P A G N T 
Y r i U G I S L A V 
T C H E C S L . 
. M û R D ­ ­
F, . A F F . s u n 
E T A T S U N I S 
■ A P U R A 
. C U R A C A i 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E ? 
E UF . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E « SSDC . 
T7 S G A T T 
T ­ * T . T I F P s 
I N T p A ­ C E 
MUND E 
8 4 0 3 0 0 
F R A N C 1 " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F F D 
I T A L Ι Γ 
RΠ Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T i I C H F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T S t A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
τ η T . T I E R S 
I N TI A ­ C E 
Μ Π Ν ^ Ε 
8 4 0 4 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
S U I S SE 
G I n R A L TAR 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T C A ­ C E E 
C F +A S S n c . 
TR S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
8 < * 0 5 C 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ r i A S 
A L L T M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G c 
S U E O E 
E I N L f Ν Π Ε 
D A N E M A R K 






¡ 7 « 
U S li if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 I 7 
2 a 
2 
7 5 7 3 
bò l b 
1 4 1 3 9 
5··. 5 ' . 
1 9 3 
1 9 3 
I 4 6 3 6 
2 3 3 1 9 
1 í * f i 3 1 
2 
1 4 6 3 3 
2 3 3 1 b 
3 7 9 3 2 
5 , 5 1 7 
9 3 9 
6 4 5 
1 0 9 0 
6 4 2 0 
1 6 5 
5 2 5 1 
1 
75 
I 1 !> 
1 32 
' . 7 >> 










6 4 6 2 
1 3 4 0 
713 0 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 
1 5 
7 9 2 6 
9 3 8 8 
7 8 1 7 
7 8 1 7 
9 ? 7 9 
I 7 2 0 5 




3 0 2 
1 9 
1 8 ι 
3 8 
6 1 
2 7 3 
I l o 
2 7 3 
3 9 1 
3 9 1 
9 9 8 
3 9 1 
3 9 1 
9 9 8 
1 3 9 9 










8 <: 5 
1 3 
5 , 1 7 
3 9 0 1 
5 7 1 
3 2 6 3 
2 1 4 0 1 
2 2 1 1 
2 5 3 D 
6 6 
9 1 0 5 
6 3 
1 6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
4 1 7 
3 7 5 





8 0 5 
8 0 5 











3 5 5 
7 4 
4 2 9 
6 ι 1 
4 3 0 













1 2 7 
3 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origin. 
e 4 0 5 c o 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y ' l U G n S L A V 
C R F C E 
U . R . S . S . 
R . C A L L EM 
F O L C I C I E 
T C H E C U S L . 
ROUMAN I E 
A F R . N . E S P 
.MAPEIC 
L I B ER I A 
. C O N G O R D 
. T A N ' A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Κ 
I S R A E L 
EAI ­R E I N 
I N D E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
ALIT . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S ' 3 C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P . A ­ C E 
M O N D F 
8 4 0 6 1 1 
F P . A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
CF E C F 
T C E E C J S L . 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » S S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Θ 4 0 6 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t l A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
Z o l l s s t z 
— 
Droit 
iE 1" i 
If 
f« »? 
W a r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
5 , 1 7 
6 8 7 ? 
3 6 6 0 














1 1 9 3 9 









1 5 7 
2 
1 7 
e 7 2 
2 2 
2 2 5 0 6 
1 3 7 5 9 
3 6 2 6 5 
1 
3 7 
1 8 5 
2 2 3 
3 3 0 
7 3 0 
3 6 6 1 Π 
3 1 3 9 7 
3 6 7 2 0 
A d 
3 6 7 6 8 
2 1 7 4 7 
6 E 1 6 5 













L ' ) 
1 
2 
5 6 2 7 
1 
7 4 1 
5 £ 3 5 





6 3 9 8 
2 0 7 
6 3 9 1 
1 
6 7 9 2 
1 9 7 
6 5 9 5 
9, I 7 




1 2 2 
1 6 
Ι Α 
3 C 5 
3 
1 3 d 
3 1 9 
4 5 7 
4 5 7 
1 7 9 
4 5 7 
4 5 7 
3 
1 7 9 
6 3 9 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 
3 4 4 

















1 4 4 
1 
1 1 2 5 
6 8 8 





1 B 3 6 
2 





3 3 8 
4 4 
3 3 8 
3 8 3 
ι 1 
3 8 3 










O Z T ­ S c h l ü s s . 1 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E · " . ' F I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N O F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
. A L G E R I E 
L I BY F 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E 0 U A T E I 1 R 
J A P O N 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E ' S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 0 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­< t AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
F T A T S U M S 
C A N A T A 
M E X I ¡ U E 
J A P " ! 
A U S T 7 A L 1 F 
A E L E 
A U T . C L . l C L A S S E , 
T I E E S E L 2 
C L A S S E 2 
E ' J R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I Ε·>5 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 0 6 3 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E = D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U F O E 
DA NE ΜΛ Γ.Κ A U T " I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C C U S S O C . 
T R S G A T T T O T . T I E U E 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 0 6 4 ' 1 
E R A N C F 
R F L G . ­ L I X P A Y S ­ » jss 
A L L E I . E E D I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 




| 5 1 
i! =! 
o 
W o r t . 
1 OOOS 
Valaurs 
1 1 , 1 7 
1 1 0 
1 7 0 0 4 
l i t , 
1 8 9 
1 8 5 5 
2 9 7 
4 7 












5 4 9 4 
1 4 5 
1 
8 4 7 
1 
1 6 3 1 
7 0 2 7 







8 6 6 8 
15 2 8 0 
3 6 5 8 
6 
8 6 6 4 
1 5 7 7 6 
2 3 9 4 4 
9 , 1 7 
7 1 7 
3 0 7 
7 1 d 
4 7 9 0 
2 3 8 8 





1 5 8 
2 1 1 
2 1 1 
1 0 6 4 
1 
3 1 
1 4 6 3 
1 
1 1 4 
2 9 0 0 
3 0 3 4 
3 1 
3 1 
2 1 1 
2 1 1 
3 2 7 6 
8 9 1 6 
7 7 4 5 
3 1 
7 7 7 6 
8 9 1 6 
1 2 19 2 
7 , 1 7 
2 7 7 
a 4 
6 4 3 3 0 
1 5 
1 7 6 7 4 
7 3 4 1 
1 
1 6 
4 1 7 
2 1 0 3 2 
4 1 0 
7 1 4 4 2 
2 1 4 4 7 
6 4 5 8 9 
2 1 4 4 2 
2 1 4 4 2 
6 4 5 8 9 
8 6 0 3 1 
1 2 , 1 7 
1 0 6 5 8 
2 2 3 6 
1 0 5 1 
1 4 4 1 5 
1 7 9 8 5 
7 3 1 1 8 
1 4 
Z o l l e r t r a g 








6 0 4 
1 6 
9 3 
1 7 9 
7 7 3 
9 5 2 
1 
9 5 2 
1 









1 3 2 
1 2 
2 6 1 





2 9 2 
3 
2 9 5 
1 2 3 7 
7 7 4 
1 
2 9 
1 4 7 2 
2 9 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
2 7 7 4 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 4 0 6 4 0 
I R L A N D ! 
N O R V E G r 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O SL . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
S I F R R A L E l ) 
L I B F R IA 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C U N G n R D 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
B R E S I L 
P A R A GUA Y 
I S R A E L 
K' IWE I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L ' F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
FAMA 
T I ER S Γ L 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 7 A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G Í T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T 7 A ­ C E 
MONDE 
8 4 0 6 5 2 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . E E n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
StJEOE 
F I N L A N O I 
D A N E M A S K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
F S O I G N E 
M A L T E 
G R E C E 
R . O . A L L E M 
T C H E C I ' S L . 
R O U M A N I E 
E T H I O O I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF Χ Ι Ο UE 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
I S ° A E L 
J A P O N 
N O N SPEC 
A F L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
EUE . F S T 
C L A S S E 3 
E X T O A ­ C t E 
C F »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E E s 
n I VF R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 0 6 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N I R V E G r 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRFC E 
Z o l l s s t z 
— 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 2 , 1 7 
4 9 
2 8 2 
2 2 9 4 
3 2 5 
4 2 4 
6 0 6 





















1 4 4 
9 
2 7 8 0 8 
9 2 7 0 






1 7 2 1 Õ 
4 6 3 5 0 
7 7 1 3 3 
8 0 
3 7 2 1 3 
4 6 3 4 5 
8 3 5 6 3 
1 1 , 1 7 
1 7 1 8 
6 7 9 
4 6 8 
7 7 5 6 
4 4 9 
3 2 3 7 
1 7 
3 0 7 












6 1 7 2 
2 




1 3 8 
4 
4 8 1 1 
6 4 4 5 
1 1 2 5 6 
1 7 6 
3 7 6 
7 0 
7 0 
1 1 7 0 ? 
1 1 0 7 1 
1 1 2 6 6 
4 3 i 
1 1 6 7 9 
4 
1 1 ­ 7 7 0 
2 2 7 7 6 
1 1 , 1 7 
4 0 7 
1 0 2 
2 6 9 4 
1 3 3 4 1 
2 0 1 5 
2 8 0 4 
5 7 4 
1 0 1 3 
7 6 4 
3 5 8 7 
4 
? 
4 0 2 
Z o l l e r t r s g 
























3 3 3 7 
I l 1 2 





4 4 5 6 
1 0 
4 4 6 6 
3 5 6 
2 
3 4 
















5 2 9 
7 0 9 





1 2 3 9 
4 8 
1 2 8 7 
3 0 8 
5 9 
1 1 1 
8 4 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schl ussel 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
(•■«Ot 5 7 
T i j u O U i E 
P. . O . A L L EM 
T C K E CU SL . 
ι l i t i 
F T A T S U N I S 
I S E A F L 
J A n C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T t " ­ f , S C L ? 
C L A S S E 2 
« ­ U P . E S T 
C L A S S E 2 r X T R A ­ C E E 
r r « A S S ' j c . 
T ­ . S C A T T 
A U T . T I E R S 
T C ' T . T I F R s 
I N T R A ­ C E 
Μ Ν Ν Π Γ 
d 4 0 t 6 5 
F R A N C E 
L ' C L C . ­ L U X 
«■AVS­F AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ε Π V . ­ ! IN I 
­■ . A F h . s u n 
ET ST S IN I S 
M V E n S N D 
AEL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
« " X T R A ­ C E E 
C F * A S S . ' C . 
TP S G A T T 
~ U T . T I E F S 
L I V E N S 
I ' I T R A ­ C r 
« , n i t f ; t ­
H 4 0 1 tí 0 
<"i­ A N C E 
P ­ L C . ­ L U X 
" A Y S ­ L' AS 
A L L F'* . E F Γ) 
I T A L I E 
° )V . ­ U N I 
I ­> L Λ Ν "1F 
N U W E G E 
S U E O E 
M U L A J Π F 
Ε AN EM i E « ; 
SU I S S E 
' j m i c h E 
c S Ρ A CN E 
•■'AL Τ F 
V n U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
F . * * . A L L C M 
P U L O G N · " 
T C H E C O S L . 
H ü N G Q I E 
Μ ' Ι Ι Μ Λ ' Ί I F 
. T U N I S I E 
. S F M E C . A L 
L 1 3 t * * Ι Α 
Ν I CEE Ι Α 
. C i M F H ' l U N 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν I E 
" . Λ Ε - - . S U C 
Ε Τ Λ Τ S U M I S 
F AN Λ CA 
" Α Ν Α Μ Α 
I N E E S H C C 
. S U P I N A M 
' Ï E E S I L 
' ' A R A G J A Y 
f­r. Ç c . | T I N F 
Ι Ι Ι Ά Ν 
I S S A E L 
Ι Ν Γ Ε 
T H I I L A N D E 
S I N G A p n i j P 
J A P C N 
flUST«"4L I E 
C I V * " * * S f j n 
N**N SF· EC 
Λ FL i* 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
C A * ' A 
«NT . *> IM 
T I E , - S CL 2 
C L A S S * " 2 
F' IR . E S T 
C L A S S F 3 
r xTR A - C r c 
C E » A S S O C . 
T R S C A T T 
CUT . T I - - R S 
Τ J T . T I E r · S 







ís I I 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
1 1 , 1 7 
2 
2 9 ? 
2 9 
1 6 ? 
7 7 
1 C 7 4 
6 7 C 2 
1 6 4 6 
1 Γ Η 8 
Bi 
tii 
1 2 1 
3 2 1 
1 C 7 . . 2 
1 E S 6 1 
l O C r O 
2 9 a 
1 C 3 4 0 
i e s s 7 
2 9 3 0 9 
7 , 1 7 
4 4 7 
7 
7 
2 4 3 
9 6 




I Q O 
4 
1 S 4 
3 9 4 
i r , 
3 '­, ', 
3 9 * , 
à 
79,5 
Ι l ­ * 7 
1 4 , 1 7 
ι 7 ? ς β 
7 4 7 ¡ 
2 2 5 1 
Í . 7 7 0 1 
2 2 2 ã l 
2ñ4b? 
4 S 3 
2C92 
bbb 
1 0 1 
1 1 4 
3 2 9 
1 C 7 ­ * 
3 























1 f ι 
1 0 
2 9 
H S s l l S C 52 
S S 6 C .3 
11«* 
1 2 4 
i 4 t i 
3 4 6 
S I C 7 3 
l 1 3 C d 4 
5C.5b5 
1 0 3 
51 Obti 
i l 
Z o l l e r t r e g 







1 1 8 
9 5 7 
1 8 1 





1 1 0 6 
3 3 














1 5 1 















'. ­ . 4 1 7 
? 6 ( , 7 





7 1 7 5 
1 4 
7 1 5 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
d 4 0 ' , ­ 1 0 
Ι Ν Τ 7 Λ ­ Γ . Ε 
M U N D I 
8 4 0 6 11 
F R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L I E « . Γ­Ερ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
M ) 7 V C G C 
S U E D E 
D A N E ΜΑ »Κ 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
GR EC Ι­
ο . D . A L L E M 
P 1 L 0 G N E 
T C H E C O S L . 
N I GE .71 A 
• C A M F R C I I N 
. C I N G O RC 
CO Ζ A » i l CU 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
. C U " AC AO 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A I T . A C Y 
T I F E S C L 2 
C L A S S E 2 
F u n . E r τ ' . L ' . S S E 3 
E X T ­ A ­ C . E E 
c ­ n s s c c . T I S , ­ , Λ Τ Τ 
A J T . T I E f ;S 
T O T . T I EE­S 
I I I T R A ­ C F 
MONDE 
0 4 0 6 9 ? 
F R A N C E 
y E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ε AS 
A L L E I . F E O 
I T A l | E 
R O Y . ­ ' I M 
I B L A N D E 
N 1 7 I / E G ­
S J E D E 
F I NL V I D T 
ΟΛ N E ΜΛ c κ 
S U I S S E 
A JTE Ι Γ Η Ι ­
P O R T U G A L 
E S " A GN E 
Y O U G O S L A V 
G T E E E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E Y 
P O L E G N E 
T C H E E O S L . 
HONG ' I F 
P U T ' V I I E 
A E R . N . E S E 
. r, LG ­ ! Ι E 
. T U N I S I E 
L I E ­ . ' , I A 
. C O N O ! O D 
. K E N Y A 
. « A ' T A G A S C 
P . A E ­ R . S 1 I D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
« E X l ­ ' | E 
H O N O U R . H E 
P A N A M A 
C A N A L C A N 
C U ' 1 4 
. C U " A C AC 
C O L Ó M E ­ 1 c 
C i E E S I L 
A R G E N T I N F 
C ' l Y P IE 
L l R A N 
1 S " A E L 
J ­ P 7 V J 1 E 
A E A ­ r . S L " U 
K A T ­ , '. 
| ­ ; D E 
l ­ I O T J E S l ç 
M A L A Y S Ι Λ 
S ! NO \ Γ E­I I 0 
J A o n ­ | 
T A I W A N 
H­T' l ' ­ , K C N G 
A U S T R A L I E 
DJ VE TS NO 
N E N S P E F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ­ . S S E 1 
EA " Λ 







¡ 5 li "f 
u 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
1 4 , 1 7 
1 1 3 0 7 9 
1 6 4 1 8 3 
5 , 1 7 
1 1 4 

















> 0 0 5 
3 6 1 
1 
8 9 5 
5 3 6 7 







6 2 8 1 
4 4 2 
6 2 7 1 
1 
6 2 7 2 
4 3 1 
6 7 1 4 
7 , 1 7 
3 6 3 4 
1 1 1 7 
6 3 7 
1 2 5 0 9 
3 1 5 2 
7 1 6 6 
7 
1 7 6 
9 5 4 
2 7 
3 1 4 
3 2 8 8 
1 2 6 5 
1 1 
3 4 7 1 





1 2 0 
7 0 3 
3 6 
1 
/'. ' i . ' 
1 
' 1 2 5 





















7 ' , 
q 
'1 
13 17 4 
7 1 9 0 
2 0 3 6 4 
2 
Z o l l e r t r a g 




2 5 0 
1 8 
4 5 
2 6 8 
3 1 3 
l 
3 1 4 
3 1 4 
































9 2 2 
5 0 1 
1 4 2 5 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 9 ? 
A U T . A O M 
T I F I S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E p s 
T U T . T I E R s 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 4 Co 0 5 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ l l A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V F G E 
S I 1 E 0 F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T I IE IIE 
P O R T U G A L 
E S P A GNE 
YOUGO SI A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C I I S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
L I B F E , I A 
. D A H U M E Y 
• C O N G O E D 
R . A F E . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
J A P O N 
0 1 VEE S N E 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A ­ C C E 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
0 I VF R S 
I N T * A ­ C E 
M O N O F 
8 4 C 6 9 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ U T s 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L ' N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O SLA V 
GE E C I 
T U P C J U I E 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L C M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGP I E 
P U U M A N IE 
n u L G A F I E 
Ä F F . N . F SP 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
L U I E R I A 
Zollsatz 
— 





l ì Η 
*! 
W a r t e 
1 0 0 0 t 
Veleurs 
7 , 1 7 
3 3 
1 7 7 7 
1 8 1 2 
9 7 1 
9 7 1 
2 3 1 4 7 
2 1 1 1 7 
2 2 1 5 4 
9 2 5 
2 3 0 7 9 
1 7 
2 1 0 4 9 
4 4 2 1 3 
7 , 1 7 
1 7 5 7 
4 9 8 
2 5 0 
9 9 8 1 
1 7 6 5 
3 0 4 9 
3 2 
5 0 0 
9 
1 8 9 
3 7 2 
5 9 9 
1 
1 3 0 













2 3 7 
8 4 9 
7 
1 





5 2 9 
2 3 
I I 
4 7 4 2 
1 9 0 6 
6 6 4 8 
1 
1 
6 4 1 
6 4 3 
3 8 7 
3 8 7 
7 6 7 8 
1 4 2 5 7 
7 3 0 2 
3 7 0 
7 6 7 2 
3 4 
2 Î 9 6 , 
7 , 1 7 
1 1 2 3 0 
3 8 0 5 
3 0 2 5 
5 8 2 3 1 
2 3 8 3 7 
1 2 3 1 3 
1 
4 
5 4 8 
2 9 7 B 
7 2 
1 1 1 0 
3 3 2 9 
2 1 7 2 
9 
1 1 6 0 
1 




1 0 1 
6 3 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
1 2 4 
1 2 7 
6 8 
6 8 
1 5 5 1 
6 5 
1 6 1 6 




















3 3 2 
1 3 3 




S i l »f* 
■ 6 2 
3 β 
2 0 6 
S 
τ· 2 3 3 
1 5 2 











EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Sctilussel 
und Ursprung 




.CONGO RD R.AFR.SUD FTATSUNIS CANACA MEXIQUE HCNDUR ­BR PANAMA CANAL PAN .GUACIELOU T R I N I D . T O •CURACAO COLOMBIE .SUP INAM BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE L IBAN ΙΡΑΝ ISRAEL JORCAN IE BAHREIN MASC.OMAN PAK ISTAN INCE SINCAFOUR P H I L I P P I N JAPON TAIWAN KING KONG AUSTRAL IE N.ZELANCE DIVERS NO NUN SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. 
TRS CATT « U T . T I E R S T U T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
84C7CO 
FRANCF BFl G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY . ­ U N I IRLANOE NURVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV CRECF U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE RUUMAN IE .ALCERIF ETATSUNIS CANADA MEX IQUF L ΙΡΑΝ AFGHAN 1ST ISRAEL JAPCN CIVERS ND NUN SP EC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T 1ER S CL 2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 1 FXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TOT .T 1ER S CIVERS INTRA­CE MUNDF 
8 4 C 8 I 1 










7 , 1 7 
1 
6 9 1 8 5 4 6 81 61 1 2 
1 





I C I 
2 
1 






2 2 4 6 0 22eio 4527C 8 
1 1 
5 1 1 
5 3 0 
­99 
5 9 4 
4 6 3 5 4 1CC187 
4 5 8 6 9 4 6 6 
4 6 3 1 5 9 5 
10C128 1 4 6 6 1 7 
6 , 1 7 
155? 2 8 4 
4 7 C 
7 4 0 0 8 1 3 
1325 1 
2 7 C 
4 6 1 
1 1 8 









3 1 5 5 2 
3 
1 
1 4 1 
1 0 
1 3 





8 7.71 6 5 2 1 8698 7 1 
8 7 1 5 2 3 
6 5 1 9 15263 
6 , 1 7 




















3211 3 3 











1 8 9 
a 1 1 
313 207 52 0 
7 3 




— Code TDC 
et origine 
84 Ob i 1 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOS LAV .MAROC . T U N I S I E ETATSUM S 
AELC A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.ACM CLASSE 2 EXTRA­CEE CE + ASSCC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­C= MONDE 
84 08 13 
FRANCE BE­LG.­LUX PAYS­B AS ALLFM. FCD I T A L I E R O Y . ­ U N I I RLANDE NORVEGE SUEDE DANF MARK SUISSF AI1TRICHF PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E EGYPTF ETATSUMS CANADA IRAN NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EXTRA­CEF CE+ASSCC. TPS GATT Δ Ι1Τ .Τ Ι ERS T O T . T I E P S DIVERS INTRA­CE 
MONDF 
8 4 0 8 1 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X A L L E M . F r D I T A L I E ROY. ­ U M SUEOE DANEMARK SUISSE 
F T A T S U M S 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA­CEF C E + \ S S O C . TRS GATT Τ Π Τ . Τ Ι E R S INTR A­CE MONDE 
8 4 0 8 3 1 
FRANCE ALLFM. FFp 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE AUTRICHE ­ALGERIE . T U N I S IE GHAN1 ETATSUNIS CANADA AP.Ab.SEUU PHI L I l 'PI N 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIFRS CL2 CLASSE 2 








6 , 1 7 
3 1 
1 0 2 
5 1 2 
2 2 
1 1 0 
5 9 0 4 
5 3 4 5 6 5 1 8 11863 1 3 2 
1 3 2 
11995 2 2 1 7 11863 11863 2 0 8 5 14080 
5 , 1 7 
1­7 17 7 4 9 7 6 7 8 8 
2 1 3 1 7 3 9 7 
2 6 3 5 3 2 5 0 
1 3 4 1 95B4 1B33 ? 1 8 o ? 5 2 2 
4 1 7 
6 5 o 
J 0 7 3 4 0 
2 5 6 
1427 3 9 5 6 5 ? 0 4 9 1 3 8 1 6 
6 1 9 1 2 4 5 8 8 9 
1 0 7 8 0 1 2 8 0 8 2 8 0 8 1 1 0 6 0 9 4 8 9 5 1 1 0 8 6 8 2 1 6 3 1 1 1 0 3 1 3 6 
4 8 6 5 5 1 59 270 









5 2 6 
9 1 4 
5 2 6 
1 4 4 0 1440 4 4 
1 4 4 0 1440 4 4 
148 4 
7 , 5 1 7 
7 6 7 4 1 
2 






5 150 4 5 4 
1 0 9 
2 4 
4 0 4 
5 6 0 4 6 0 0 8 9 1 
153 
244 6 ? 5 2 40 3 60211 1 7 3 
6 1 6 1 
3 1 2 





6 31 1 7 354 
321 391 712 
a 
7 1 2 
7 1 2 
1318 1 3 
1,7 
4 7 9 
9 2 
1093 2 6 
2 1 
3 3 




1978 1 0 2 
6 9 
3096 2 2 9 4 
5 3 9 0 1 4 0 
1 4 0 





















4 5 1 
11 13 





— Code TDC 
et origine 
8 4 0 8 3 3 
FRANCE 
ΡΔYS­BA S ALLEM.FEO p 0 Y . ­ 1 IN I IF LANDE NORVEGE ESPAGNE L I8YE R .AFR.SUD ETATSUNI S Β IP.MANIF AUSTFALIF 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 7 F XTRA­CEE CF+ASSOC . TF S GATT AUT. TIER S TOT.T IE ­ . S INTR A­CE MONOE 
8 4 0 8 7 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­I'.A s ALLEM . E E D ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUFDE FINLANDF DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE Y11UG0 SLAV GP FC F TURJUIE TCHECOSL . 
ROUMANIE EGYPTE .SFNEGAL .CAMEPO'IN .KEN ΥΛ F .AEF .sur i ETATSUNI S CANADA MFXIOUF AE CENTINE 
IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAR.SFOU RAFFI F IN INDE PHIL IPP 1 Ν 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA A U T . f UM 
TIER S CL 2 CLASSE 7. F UR.F S T CLASSE 3 F XTRA­CEE CF+A SSDC . TRS GATT A U T . T I E P S TUT. TIER S INTRA­CF MONOE 
84C850 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­PAS 
ALLEM.FEp ITAL IE PO Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE F INL ANDE DANEMARK SUISSE A U T T ICHE E SPA GNE P .AFE . s u o ETA T SUN Ι E CAMADA JAPON Ν.ZELANDE NON SPCC 









Ve leu rs 
5 , 1 7 
4 0 
2 2 0 
5939 9 4 2 1 132 
9 1 
1 4 0 
7 0 
1 1 
7 054 7 0 
5 7 
9512 7394 16906 
1 4 0 
1 4 0 
17046 6 1 9 9 16 344 
2 0 2 
17 046 6 1 9 9 2 3 2 4 5 
5 , 5 1 7 
241 2 
1 0 2 
3 1 1 
1633 1991 1504 
8 5 
1 3 9 
7 9 5 
3 3 
1 1 5 
3 2 4 
2 4 
2 8 4 
1 9 1 
9 0 2 4 
2 8 




1 8 4 
3 4 7 









2 9 0 1 8 1 2 0 11021 4 4 
1 8 6 
4 1 9 
6 4 9 
2 1 1 
2 1 1 
11681 6 79 3 1 1 1 0 « 4 2 9 
1 1 537 6449 1 8 3 3 0 
7 , 1 7 
1 9 1 66 51 
7 1 9 
1 2 0 
7 5 5 
1 2 1 












1931 8 0 6 









3 5 3 
4 
3 
4 7 6 
3 7 0 
8 4 5 
7 
7 
8 4 2 
1 0 
8 5 2 
8 3 
5 
























1 6 0 
4 4 7 


















1 9 2 
1 9 2 
1 9 2 
Jahr­1971 ­Année 
289 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü * s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
r * 4 C P 5 1 
I N T R A ­ C E 
M I N Π E 
E 4 C É 7 1 
FP A M C I ; 
B F L G . ­ L U X 
Ρ 1 V S ­ F A S 
Al L E M . F EO 
I T A L I<" 
R H Y . ­ JN I 
I S L A JOF 
I R L A N O E 
NORVEG«= 
S U E O E 
F I N L A J O E 
C A N E M A R K 
SU I S <■ F 
AUTR I C K E 
? J R T U G A L 
• " S P A G N E 
Y U U r . í l S L A V 
T U R Q U I E 
r G Y D T F 
. E O N C T R D 
« ­ T H I O P I E 
. « F U N I H N 
F . A F P . . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
Λ Ρ Α 3 . S E U U 
KO'.­JE I T 
I N D E 
J A T η 
A U S T R A L I e 
A E L E 
UUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
Λ Ί Τ . a u s 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
C X T < > A - C E E 
C E + A S S n c . 
T R S G A T T 
S U T . T I E R S 
T U T . T I F F S 
I N T R A - C F 
ML N O E 
S 4 P E 79 
F«-'ANGL" 
P E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T â L I E 
P H Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E C E 
S U F D F 
EANFH'»S.K 
SU I S S E 
AUTP I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T R E C E 
­ * . C . A L L E M 
T C r ­ E C U S L . 
ROUMAN I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T UNE 
P A N 
A * * A 8 . S F I J U 
ΡΛΚ I S * " A N 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
C I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
•MIT . A f ' W 
T I E l ' S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
CL+5 SS E 2 
( ­XT ' . û _ f E F 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
E I V E R S 
I N T E . A ­ C E 
Μ Η Ν Η F 
tí·* ^ C ) 
F i . A N C E 
> EL G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ d A S 
A L L EM . F E O 
, 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
A i' sì A l ì 
­? 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
7 , 1 7 
1 1 4 7 
3 Ρ Β 5 
5 , 1 7 
l ö s s ­ i 
9 1 1 7 
4 6 7 
3 C l 6 
' « " S a 
3 5 f i l 7 
? 
1 1 
1 5 d 
eiti b9 
3 5 1 
? U 0 2 









•=91 λ ­ " 
1 4 A 7 
1 C 
1 0 
1 5 1 






4 0 1 2 7 
6 C Ö 0 9 
1 C C S 3 6 
5 
7 
4 9 3 
5 C 5 
1 0 1 4 4 1 
3 3 e 3 0 
1 C 1 1 5 5 
2 1 * * 
1 C 1 4 1 4 
3 3 í : 0 3 
l 3 4 9 4 4 
5 , 5 1 7 




5 8 C 
3 2 2 7 
1 2 
1 H 9 
2 C 5 
ς 
1 7 7 2 







2 9 3 
1 5 1 
2 C 2 6 1 
1 0 
4 8 






5 6 7 0 
2 C 9 1 
2 5 9 o l 
1 5 1 
;.' : i ι 
Η A · 
3 0 5 
3 C 5 
2bb9ti 
6 8 1 6 
2 t 3 C 3 
2 4 3 
2t':4b 
3 9 
6 6 6 4 
3 3 4 C 1 
5 , I 7 
1 6 6 C 
7 1 6 
3 2 7 
6 2 2 Λ 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 t 
Perceptlone 



















2 0 0 6 
3 0 4 0 
5 0 4 7 
7 S 
. ' 5 
5 0 6 0 
1 1 
5 0 7 1 















1 1 1 6 





1 4 4 7 
1 3 
1 4 β Ο 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 9 0 0 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S O F T E 
F I N L A N D E 
D A N E Ι Λ Ε * 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
E S P A i ' | E 
T C H E C O S L . 
L I B Y E 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
Ε Λ Μ Λ 
T I E R S ­L7 
C L \ s s : 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R \ ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G a TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 1 0 1 0 
F R A N C E 
O E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , E C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N O E 
O A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . 5 . S . 
R . o . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E G Y P T E 
R . I ­ 1 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
PF P E>U 
S I NC, ' P T U R 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
Ë X T R . ' . ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ η Τ . τ Ι Ε Γ , 5 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 1 0 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 3S 
A L L E O . F E O 
I T A L I 1 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C I N L A N O E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A O N F 
Y U U G O S L W 
G R E C E 
TUR O U I E 
' J . R . S . S . 
R . D . A L L C M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R C U M A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O N G O RD 
. T A N ¿ A N I E 
Z A " E I E 
R. AF ' I . S U O 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
" E χ ι C U E 
C O L O M B I E 
. S UT I N A M 
B E E 5 I L 




Ι ' ~ Ι 
Σ 
= '. tí 
s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 7 8 
6 0 4 
4 8 4 
1 
2 1 
1 4 6 
3 4 
2 9 9 
3 3 7 
1 
1 2 
3 3 7 6 
1 7 6 
1 1 
1 2 8 9 
3 8 8 5 




3 3 7 
3 3 7 
5 5 2 4 
9 0 6 6 
5 5 1 1 
1 
5 5 1 2 
9 0 5 4 
1 4 5 7 8 
6 , 5 1 7 
6 3 3 
1 1 7 1 
4 9 1 
3 0 8 7 
4 0 4 
3 4 2 
β 
1 3 0 
1 8 6 
1 7 
1 9 
1 0 2 




1 6 7 0 
1 2 4 
1 
8 
8 7 9 
1 8 3 9 





2 7 2 2 
5 7 8 6 
. 7 7 1 3 
9 
2 7 2 2 
5 7 8 6 
8 5 0 Β 
9 , 1 7 
3 0 8 9 
9 7 9 
1 1 4 7 
1 6 5 8 2 
1 5 2 0 
4 5 0 7 
3 
2 
4 1 7 
1 1 4 7 
3 5 
3 4 0 
7 0 9 4 


































1 9 4 




2 7 6 
2 7 6 
2 2 
1 
a 1 2 




1 2 0 
1 7 7 
1 7 6 
1 
1 7 7 
4 0 6 
3 8 
1 0 3 
3 
3 1 







8 5 7 
1 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
er origine 
8 4 1 0 2 0 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I SR A E L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E U L 
K O H E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N D E 
D I V E R s NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T 1 E 1 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F ST 
C L A S S E 7 
E X T * A ­ C E E 
C E + 4 S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 1 VER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 1 0 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P 0 Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R ­ D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C E N TRA F . 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
­ M A D A G A S C 
R ­ A F R ­ S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
­ G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B ­ S E O U 
K O HF Ι Τ 
ΜΑ SC ­ O M A N 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NO 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A 11 M 
T I E 1 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
Z o l l e a t z 
— 






W a r t e 
1 OOOS 
Valeurs 













8 7 3 2 
1 0 5 6 7 
1 9 2 9 9 
6 
6 
1 2 9 
1 4 1 
8 8 
8 8 
1 9 5 2 8 
2 3 3 3 b 
1 9 4 0 7 
1 0 2 
1 9 5 0 9 
3 
2 3 3 1 7 
4 2 8 4 8 
6 , 1 7 
1 3 2 8 9 
5 5 7 3 
7 7 9 6 
6 3 2 2 3 
8 7 3 5 
1 5 3 0 9 
1 1 3 
1 6 2 7 
1 3 5 8 6 
1 5 0 
8 7 7 8 
6 5 4 4 
1 7 9 7 
2 9 
5 5 1 





1 1 1 




















I B 5 9 2 



















8 3 3 
2 0 




4 7 6 7 0 
2 0 9 7 5 
6 8 6 4 5 
1 1 
11 
1 7 0 5 
1 3 2 4 
5 5 1 
Z o l l e r t r a g 







7 Θ 6 
9 5 1 
1 7 3 7 
ì! 8 
β 
1 7 4 7 
9 
1 7 5 6 
9 1 9 
7 
9 8 
β 1 5 
9 
5 2 7 
3 9 3 
























2 8 6 0 
1 2 5 9 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­Année 
G Z T ­ S o h l u a e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
8 4 1 0 6 0 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O E 
8 4 1 C 7 0 
F P A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
POL Cl GN E 
T C E E C O S L . 
H O N G R I E 
. AL C ER I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
R ­ A F R ­ S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R C E N T 1 N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Ι Ν Π Ε 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
N J N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C I E 
C E + A S S O C . 
TP.S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 1 C E 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
' I O R V F G E 
SU EOF 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A L T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 4 1 1 1 1 
F R A N C E 
BEL G . ­ L U X 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
S 1 i* * 
l' 1* 
>! 
W e r l « 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 , 1 7 
5 5 1 
7 0 5 2 C 
S 8 2 7 2 
7 0 1 1 4 
3 5 0 
7 0 4 6 4 
7 5 
5 8 2 1 6 
1 6 8 0 ] 5 
6 , 1 7 
9 1 0 5 
4 5 7 8 
2 9 3 4 
1 7 6 2 3 
2 8 1 4 
4 5 6 6 
2 4 
5 7 1 
1 9 2 5 
3 4 
1 2 9 8 
3 C 5 2 
1 1 7 3 
4 6 




l 3 8 
8 
1 



















3 4 2 




1 3 C 3 1 
1 3 8 6 0 
2 6 8 9 1 
1 
3 
5 S C 
5 9 4 
2 3 3 
2 3 3 
2 7 7 1 8 
3 7 C 6 3 
2 7 5 6 7 
1 4 6 
2 7 7 Γ 9 
5 4 
3 7 C 5 4 
É 4 L ­ 2 8 
5 , 5 1 7 
2 4 
1 0 1 
1 2 1 C 














l C d 
1 6 6 5 
1 0 8 
1 0 B 
1 6 6 9 
1 7 7 7 
6 . 5 1 7 
7 4 8 
3 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 * 
4 2 0 7 
2 1 
4278 
7 9 8 
l 
3 4 
l I f . 
2 
7 8 






















7 d 2 
8 3 2 





1 6 5 4 
9 










( " .ZT ­Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
B A I 1 1 1 
P A Y S ­ U ' S 
A L L E ^ . E F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
1 F. L A NO E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T » ΙΓ . HE 
F S P A G N E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H U N F . R I c 
E T A T S U M S 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KCNG. 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . l 
Γ | A SS E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . r S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E ♦ A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F f i s 
T O T . τ ι ERS 
I N T o / . ­ r r 
MONOE 
8 4 1 1 13 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F 'A. F r n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I R L A N D E 
N 0 R V c G r 
S U F D F 
F I N L A N " « " 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y QUE, GS L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E f 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D . ' ­
B R E S I L 
I S P A F L 
I N n c 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L r 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . " " S T 
C L A S S E 3 
F X T E Λ ­ C E E 
CE + A S S r r . . 
T R S 'SATT 
A U T . T I r . p 5 
T O T . T I = p S 
D I V c r S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 1 1 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E ' * . r r ­ D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I Ν ί Λ Ν " * Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H « -
P 0 R T U G A L 
E S P A G N * -
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R. S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C - S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I r 
R U L G A ^ I E 
A F R . N . C S P 
. A L G F R *E 







W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
4 ' ï 
5 5 r t 
7 0 














4 7 9 
8 9 





6 4 8 
1 0 5 7 
6 1 7 
3 1 
6 4 Ö 
1 0 5 7 
1 7 0 5 
9 , 1 7 
1 6 7 2 
4 3 9 
1 4 6 6 
3 9 5 9 
1 5 5 7 
1 9 6 7 
2 
4 8 
9 5 7 
1 2 
3 2 0 
7 1 9 7 














6 5 9 5 
2 4 5 7 





9 1 2 8 
9 0 9 4 
9 0 6 5 
6 2 
9 1 2 7 
1 
9 0 9 3 
1 8 2 2 2 
6 , 1 7 
1 3 9 4 3 
1 5 4 9 4 
4 4 7 8 
3 0 2 8 4 
1 5 6 7 6 
1 3 1 6 0 
1 
7 
1 8 5 
2 8 7 4 
1 0 
1 6 2 5 
1 1 3 3 3 
7 3 7 6 
2 6 













Z o l l e r t r a g 




















1 7 7 
A 
t î o 
1 
2 9 






5 9 4 
2 2 1 





8 1 6 
b 
8 2 1 
7 9 0 
1 1 
1 7 2 
1 
S 8 
6 8 0 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 1 1 7 
L I B Y F 
EGYP TF 
L I R E R I A 
. C I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R H N N 
, Γ Π Ν Γ , Π ρ κ ί 
. C O N GH i- D 
F T H i n p I F 
. Κ FN Y i 
. M A O A G A SC 
P. . ¿ E R . SUD 
E T í T SUN Ι S 
CA N A I A 
ME x i g i j r 
M I C AF AGUA 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
. S L R I N A M 
PFR 111 
fiPFSIL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A F L 
A R A 1 , . S F η U 
Knw" I T B A I « E I N 
MA SC . O M A N 
R A K I S T A N 
I N U E 
J A P H N 
HONG K O N G 
n C F A N . ' J S A 
D I V=R S NO 
N J N SPEC 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ι 
f AMA 
A U T . A O M 
T I F * . S C L 2 
C L A S S « 1 2 
F U*­ . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T P S G A T T 
A U T . T I E P ■"· 
T O T . T I E F S 
π I VF R S 
I N T E A ­ C ­
MOMOE 
8 4 1 1 1 8 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
ΡΛ Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Π Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L / N * * ­ « ­
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
POP T U G A L 
E S P A G N E 
G l R"» ' L T / * . * 
M A L T E 
Y U U G 1 S L A V 
GP FC E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
Ρ . Γ . . A L L c M 
P U I ~)GN C 
T C H F C n S L . 
R i U M A N I « : 
­ A L G F . E I E 
L I iSYE 
S I F ^ P A L F i j 
l I b E P I A 
. C A M F R H U N 
. C n j G n . * · ­ ! 
A N G O l Δ 
Z A M 3 I«­
P . A F P . S U I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
" F X I O ' J « " 
CURA 
TR I N I D . T I 
. F U t ACACI 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
Ι Ρ Α Ν 
I SP S E L 
j r i f «*»í N I F 
A R A 3 . S E U U 
MA SC . I M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P i J N 
DIV«­«* S ΝΠ 
A E L E 




1* 3 | 
I! I« i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 




























7 2 0 
3 6 ti HA 
Ζ i 
3 1 5 8 0 
2 2 α 7 2 
5 4 4 b 2 
2 1 
1 3 
3 1 6 
3 5 0 
2 6 9 
2 6 9 
5 5 0 7 1 
7 9 9 5 5 
5 4 ^ 6 0 4 
3 3 7 
5 4 9 í , l 
7 2 
7 9 8 2 5 
1 3 4 9 6 Ö 
6 , 1 7 
5 0 3 2 
3 Ο 3 0 
3 9 3 7 
1 3 ö 2 2 
1 8 7 0 
3 5 5 6 
4 2 
5 0 0 9 
4 
1 5 0 7 
6 1 6 4 




5 1 ι 9 
2 0 
ti ? 7 
5 








1 0 4 













1 2 7 
2 3 2 
1 ti Ì 6 l 
Z o l l e r t r e g 














1 8 9 5 
1 3 7 2 





3 2 7 6 
2 0 
3 2 9 6 
2 1 3 
3 
3 0 1 
9 0 
3 7 0 



















I 1 0 2 
291 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüeeel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
M 4 l l l .3 




TIERE CL 2 
Cl ASSE 2 
E JR.EST 
CLASSE 3 
tXTr .A ­CEE 
CE+ASSOC. 
TES GITT 
AUT.T IEE S 
τ τ τ . T ¡ E R s c I v FE , I.'ITf A­CE 
MGNOE 
T 4 l l 30 
FRANCE 
"ELG . ­ L U X 
OAYS­JAS 
ALLEM . F E E 
ITAL IE 
Ί t r . - ' J N 1 











ΤΟ T . T 1 EF. S 
I I T P A - C E 
MONDE 
E -, ! 1 ; 0 
E,-. ANCE 




R - Y . - U N I 
¡ "LANDE 
' I O R V r G c 
SJECE 










U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
E"Jl O CI E 
TCHECOSL. 
E IN G« Ι E 
rDUM AN IE 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
L I 9 E P ι Λ 
.CONGO RD 
.κ ΕΝΥΑ 
c .AFR .SUC 










El NC KONG 
EIVEES ΝΓ 
' j l­J SPEE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .A IM 





C E»ASSOC . 
Tr S CATT 
.'.1 T . T I E F S 

















6 , 1 7 
11C52 





3 o 4 
3CC53 
27517? 
? « 6 3 7 
1 6 ? 
Z997P 
2 3? 
2 7 4 9 1 
5 7 7 7 6 
4 , 1 7 
34 
5 7 
2 - , 







6 4 7 
6 6 
7 6 3 
7 6 3 
3 4 4 
7 6 1 
7 6 3 
3 4 4 
1107 
6 , 5 1 7 
5 753 
51 85 
4 5 8 3 
142C7 





1 8 1 
1 5 3 5 
2 7 4 0 





































7 5 5 5 7 
1 7fcC7 
8 2 
1 7 6 8 9 
1 9 
35515 
5 3 2 6 5 
























3 3 7 
- t 
■ ! 6 
1 2 
1 2 6 


















8 1 2 
3 2 9 





5 1 1 5 0 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
AH 12 ·0 
PAYS-3 .S 
ALLE Ί . F*"D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NOPV-G--
S ' j r - f 
F I NI. Λ NO " 
ΠΑΝΕ MARK 
SUI s s -
AUT"1 rr.y.r 
E S P A G N L 
MA LA­
YÓOS O S L W 
R . O . A L L E M 
HONG«*! r 
ROUMANIE 
Ν IGF RI ·, 




S Λ L ν Λ n r ■; 






01 Ve" ."S NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS«" 1 
T IFPS *"L2 
CL.*­SS E 2 





A U T . T I F R S 
TOT. Π Ρ ' 5 
01 V^r'S 
I N T E * . ­ C ' 
MONOE 
8 4 1 3 0 0 
FRANE Γ 
8F L G . ­ L U X 
RAY S­β AS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
ROY. ­ U M 
IRLANOE 














. A L G E R I F 
.CCNGO RD 




01 VE "'S NO 
AE L c 
A U T . C L . l 
CLASSA 1 
EAMA 
AUT. AC w 
C L \ S S ' " 2 
EU«*. ES'­
GLAS S c 3 
E X T P A ­ F κ F 
CE* 'VSS CC . 
TRS ­.ATT 
A U T . τ Ι r R S 
T O T . T t E^S 
01 Ve" ".S 
ΐ Ν Τ κ - , - c r 
M }-n~ 
AHIHI '1 
PAVS- 'o tS 
Ä L L C u . r " n 
CE + ' V S S O C . 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F n 











ti , 1 7 
172o 
4 64 2 























2 0 7 8 
3 
1 
5 4 7 0 
15719 
21 189 





2 1 3 1 0 
2 1 2 9 1 
6 7 
2 1 3 5 8 
1 
21 310 
4 2 6 6 9 
5 , 5 1 7 
7 2 3 6 
Ì 7 7 1 
3 1 1 1 
1 5 7 0 5 




2 0 5 8 
6 1 2 
Ì 2 7 0 

















9 8 6 3 







1 4 3 4 5 
3 3 9 0 2 
1 4 3 1 7 
2 1 
143 ' 8 
4 
3 *B95 
48 2 4 4 






5 , 5 1 7 
7 4 6 4 
6 4 1 6 
2 7 5 4 
2S425 






















1 6 6 





















2 1 3 3 1 
542 






— Coda TDC 
et origine 
84 1490 










R . 0 . A L L E M 
POL IGNE 
TCHECOSL . 






DIVFf. s IJO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F 7 S CL2 
CLASSF 2 
FUF . E S T 
CLASSF τ 
FXTRA­CEE 
C E +A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E E s 
T O T . T I E E S 
D I VE R S 
INTRA­CE 
MUNOE 
8 4 1 5 0 5 
FRANCE 

























CE+A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 




8 4 1 5 8 0 
FRANCE 

















U.R . S . S . 






L IBEE IA 
.KENYA 




















5 , 5 1 7 
2 5 6 2 
2 6 
3 9 6 
5 9 
7 3 7 
3 0 6 
3 4 8 
5 5 4 
1 8 
6 8 








1 1 6 
2 
4 3 7 5 




1 8 5 
1 8 5 
7248 
4 7 1 4 8 
7054 
1 2 6 
7 1 3 0 
.7 
4 7 0 8 0 
5 4 3 3 0 
4 , 5 1 7 
6 0 1 
1 3 6 
3 4 8 
2 5 5 2 
3227 
7 4 2 
7 
2 8 6 
6 
9 1 
1 9 3 
2 0 








1 3 3 9 
162 5 




6 8 8 4 
2 9 5 3 
1 
2 9 5 4 
I 
6 864 
9 8 3 9 
5 , 1 7 
11 388 
5 4 0 6 
5 9 4 8 
4 6 6 6 6 
1 6 6 1 3 3 
6 2 5 8 
1 
7 6 4 
8 2 8 7 
9 9 6 
4 9 6 9 
1699 
6 7 09 
2 9 
6 B 3 6 




2 1 7 
3 0 5 
6 
7 2 8 




























1 0 1 
1 
6 
2 4 1 
1 4 7 
3 8 8 
1 0 
1 0 
3 8 8 
7 











1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
3 1 3 
3 8 
4 1 4 
5 0 
2 4 8 
8 5 
3 3 5 
1 
3 4 2 







1 4 0 2 
1 
292 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
al origina 
8 4 1 5 8 0 
JAPON 
HJNG KONG AUSTRALIE CIVERS ND NON SP EC 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CFE CE+ASSOC­TRS GATT A U T . T I E R S TU T . TIER S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8416C0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM. FED ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SU ISSE AUTFICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. K INGRIE .MAROC L IBERIA .C . IVO IRE N I G E R I A .GABON .CONGO RD MOZAMBIQU R.AFR .SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA C7L0MBIE PEROU IRAK IRAN ISRAEL THAILANDE JAPON AUSTRAL IE NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IEP S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I FRS TO T . TIER S DIVERS INTRA­CE MONDE 
B41710 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC . INTRA­CE MONDE 
8 4 1 7 2 0 
FRANCE PAYS­PAS ALLEM.FED SUEDE CANEMARK SUISSE AUTPICHE ETATSUNIS 










5 , 1 7 





2 8 7 1 5 
3 9 2 7 0 6 7 9 8 5 4 
2 9 
3 3 
1445 1445 É9463 2 3 5 5 6 0 6 8 4 7 7 9 6 7 
6 9 4 4 4 6 
Wûil 
5 , 1 7 
4 1 6 7 5 7 5 
8 4 1 
1C946 2C49 7 7 6 
5 
6 0 
1 3 3 
2 C 8 
1 2 4 





























1 7 4 
1 7 4 
4 5 7 5 19C93 4 3 8 7 1 4 7 
4 5 3 0 2 
1 9C48 2 3 6 2 5 















































15 7 6 0 





2 1 9 
7 







— Code TDC 
et origine 
8 4 1 7 2 0 
CE+ASSCC. 
TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CF MUNDE 
84 17 30 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AU 111 ICHE ESPAGNE YOI1GCS LAV GRECE U . R . S . S. R. 0 . ALLEM POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL ARAn.SECU JAPON AUSTRALI E DIVERS NO NON S PFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MDNDE 
8 4 1 7 4 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIF ETATSUM S ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
AELE A J T . C L . l CLASSE ι TIERS CL2 CLASSF 2 EUR. E S T CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S INTRA­CE MONOE 
8 4 1 7 4 9 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­HAS 
ALLEM. FED I T A L I E ROY. ­ U M SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUMS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l EXTRA­CEE 














1 2 3 
4 , 5 1 7 
6 7 3 5 6 7 4 6 5 0 4 6 19 114 10570 5 8 8 1 1 
1 1 
10763 20 3 9 0 2 




2 5 4 
3 1 




5 76 1 
2 4 
5 9 
19708 6 9 9 3 26 701 
1 1 
1 1 
3 4 1 
34 1 2 7 0 5 1 4 8 2 8 4 2 6 9 2 ο 5 4 
269B0 8 3 
48 2 1 1 7 5 3 4 7 
9 , 1 7 
1 0 9 
6 7 









1 7 1 
9 
a 1 
2 8 2 
6 4 5 





9 3 2 
4 2 7 8 9 3 1 
1 
4 3 2 
4 2 7 8 5 210 
6 , 1 7 
5 3 
1 





1 0 2 
6 
3 
1 0 8 
1 1 1 







2 6 5 








































— Code TOC 
et origine 
8 4 1 7 4 9 
TR S GATT 
ΤΟ Τ . Τ I EE S INTRA­CE MONOF 
8 4 1 7 5 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSF AUTR IC HE U . R . S . S. TCHECOSL . FTATSUNI S ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E ! S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TR S GATT A U T . T I E R S TOT. TIER S 1NT7A­CE MONOE 
B 4 1 7 5 4 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IF PO Y . ­ U N I SUEDF SUISSE AUTR ΙΓ.ΗΕ U ­R . S . S . TCHFCOSL . ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUP .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I F F S INTRA­CE MONOE 
8 4 1 7 5 7 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM .FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE EINLANDE DANEMAPK SUISSE AUTR IEHF POF TUGAL E SPA GNF G I 87 A L TA R GPECE P . D . A L L F M TCHECOSL . FTATSUNI s CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUF . F S T 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E R s T O T . T I E F S INTRA­CE MONDE 
8 4 1 7 9 0 










6 , 1 7 
1 1 1 
1 1 1 1 570 1681 

















2 7 2 
8 5 





3 8 5 
1178 3 6 4 
1 
3 8 5 
117d 156 3 
7 , 1 7 
4 2 
2 0 










? 2 7 
6 0 
2 8 7 
1 7 
1 2 
2 9 9 
4 8 8 
2 9 d 
1 
2 9 9 
4 8 8 
7 8 7 
6 , 1 7 
3 3 6 0 15?1 4 7 7 
1 1385 2 9 
3 4 
4 





9 3 9 
6 





3025 6 4 
7 
5 086 4053 
9119 
3 
9 1 4 7 16738 9 1 2 6 
5 
9 1 3 1 16772 2 5 9 1 9 
5 , 5 1 7 









































1 8 2 
4 
3 0 5 2 4 3 
5 4 8 
5 4 8 
5 4 8 
Jahr - 1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
• ' . 1 1.0 
" - A Y S - IA S 
U I F M . r " D 
I T A L I E 
5 n v . - i . i N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F T E 
E I N L A JOE 
C A N E M A R K 
S U I S S = 
AUT*. I CH F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V J U G O S L A V 
ra ECE 
U .F. . S . S . 
n . Γ . A L L E M 
° L " H ' G I E 
T C I - r r I S L . 
"-(".NCR I E 
. M A t U C 
• A L G E R I E 
. C J N G 1 8 E A 
. C t NGO R U 
;- • A F ' * . S U C 
F T A T S U N 1 S 
C f t N A C A 
P A - N J I M · , 
P*- ES I L 
i c C F ' J T I N E 
I S P . ' EL 
J . I F CA ' I E 
AE Al? . S E O U 
I N C t 
S I ' J C A r I U P 
J " " Ν 
r- )NG K T J N G 
A U S T - 4 L l r 
• " I V F F S N U 
A F L T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 1 
FAMA 
ΛΙ Τ . A H M 
τ Ι E- S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
I X T K A - C E E 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
A J T . T I F 1 * S 
T N T . T I E R S 
n I V E P S 
I N T E A - C E 
MUN F)E 
C 4 1 8 1 0 
F R A N C E 
P A Y 5 - t i A S 
A L L UM . F E D 
t ' U Y . - U N I 
E T A T S U N I S 
A r L E 
ftUT . C L . 1 
CL . S S E 1 
E X T R A - C E F 
C C + A S S 0 C . 
T E S Ζ\ΎΤ 
T ú T . T I ER S 
I ' 1 T R » Î ­ C C 
M O N T E 
6 4 1 8 3 1 
F * ANC**­
P A Y S ­ T A S 
A L L EM . f EO 
R O Y . ­ U N I 
I E L Γ 
• " L A S S · " 1 
Γ: X TR a ­ c E E 
C r ­»ASSOC . 
T ' . S G A T T 
ΥΠ Τ . Τ I EP S 
Ι Μ Τ Ρ Δ ­ Γ . Ε 
M O N O E 
tíHl¿4 ) 
F R A N C E 
P E L G . ­ L 11 X 
A L L EM . F L O 
F . I Y . ­ U N I 
S U Ç T " 
S J I S S E 
R . A F P . S U C 
PT AT SUN I S 
.'.FL E 
■ M I T . C L . 1 
C L A S S E l 
C X T P Û ­ C F C 
' F A J A S : IC . 
T ­ S C A T T 
τ 'Τ . τ ι=ps 
Z o l l s e t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5,5 1 7 
1 H S H H 
8 7 1 7 0 
IZ45A 
1 4 6 1 2 
3 6 
3 8 3 
3 6 2 3 
1 3 3 
t 2 t 7 
1 2 C 9 4 
1 6 3 2 



















5 6 4 
1 
4 b 
3 7 f­ ,06 
1 7 * 2 * 




1 6 8 
1 6 8 
5 5 1 5 8 
1 3 9 i b c 
Í .4 9 4 5 
19Z 
5 5 1 3 7 
4 6 
1 3 ­ Í 3 4 5 
1 5 4 5 4 9 












1 0 2 





! ' ' bti ï ) 6 8 6 9 
5 , 5 1 7 









4 0 2 
3 Ί 
3 ò 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 0 4 
2 
2 1 
1 9 9 
7 
2 6 9 














2 0 6 8 
9 5 3 





3 0 2 2 
1 l 










G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 t i H Z 
Ι Ί Τ ! » Α - Γ Γ 
M O N ^ F 
8 4 1 8 5 2 
P R A N G r 
8F L O . - L IX 
P A Y S - A AS 
A L L ' " ■". r E 1 
I T A L I F 
R D V . ­ U N I 
SUEDE 
D A N F M* f­K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
ES P A O N L" 
R. 0 . AL L c M 
E T A T S U M S 
Γ .ΛΝΑΟΛ 
PAKT S T ΛΝ 
J A P O N 
A E L F 
A U T . Ci. . I 
C L A S S ­ 1 
T I F E S C L 2 
C L A S S F 2 
G U * * . Γ , " Τ 
C L A S S * " 3 
E X T ° A ­ C f " F 
C F + A S S C r . 
T R S S A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I ¿ R S 
I N T R A ­ C E 
­VON**·" 
8 4 1 3 5 ο 
F R A N C ! : 
B". L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F C O 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
O A N E MARK 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
r S P A S N E 
R . n . ' , L L F y 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L e 
A U T . C L . l 
C L A S S * ­ 1 
E U R . r S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ r < ­ F 
C E f ­ A S S C C . 
T r i 5 S A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 1 tioil 
F P A N C E 
8 c L ( " i . ­ 1 UX 
P A Y S ­ I A S 
A L L ' ­ ' ' . c c 0 
I T A L I C 
arîY.­ i iM I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
ΟΛ Ν'. ' iA " K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P ' C . N ' ­
Y C U r . C S L A V 
U . R . S . S . 
P . 1 . U L r : " 
O O L C O N F 
T C H E C n S L . 
HON'­ ; 0 1 *" 
R O U M A N I E 
. A L G E R I * " 
S O U D A N 
. S E J E C A L 
L I A E R I *■ .Cü'ir.n RO 
A N G O L A 
R . A * " s . S U C 
E T A T S J M S 
C A Ñ A D \ 
H r i N T i n . R S 
S A L V A O F R 
" A l\f\ MA 
. G U ' . O F L O U 
J A M A I J U E 
V E T Z U F L A 
I S R A Ë L 
J A P O N 
A U S T " A L I F 
Ν . Ζ Ή Λ Ν - Ι Γ 
* H V r r « · NO 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
4 0 2 
4 3 H 
5 , 1 7 
4 6 
3 1 
1 5 0 
2 1 6 2 
2 6 
l o 










1 0 9 8 
1 2 2 





1 2 2 2 
* * 4 1 5 
1 2 2 1 
1 
1 2 2 2 
2 4 1 5 
i o 3 7 
8 , 1 7 
3 7 
1 3 8 
3 0 1 
4 6 7 9 




8 1 3 




í i ti 3 
1 4 0 
1 0 2 3 
1 9 
1 9 
1 0 4 2 
5 3 4 3 
1 0 2 3 
1 9 
1 0 4 2 
5 3 4 3 
6 3 8 5 
5 , 1 7 
1 1 2 9 
3 5 7 
1 0 2 4 
1 3 2 7 5 
I D O ' ) 
2A9 i 
1 
2 3 0 
5 6 6 7 
1 2 
3 5 7 
2 4 8 6 
7 8 
1 9 7 
1 Ί 
1 5 
























Z o l l e r t r a g 


























1 4 5 
1 2 
2 8 3 
1 
1 8 









2 4 2 
1 
L 
l r , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 4 1 8 6 0 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C l 2 
C L A S S F 2 
FUP . F S T 
C L A S S E A 
E X 7 Í A ­ C F E 
C E * A SSHF . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F · * S 
D I VE Γ S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
8 4 1 8 9 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S - ' Ί Α S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R Π Y . - UN I 
I R L A N D E 
N O P V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D C 
DAN*=MAR K 
S U I S S F 
AUTf" I C H F 
ΡΠΡ T U G A L 
E S P A G N E 
G I R» A L TA R 
YOUGO SLA V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
I I -P . S . S . 
Ρ . D · A L 1 F M 
P O L U G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G F I F 
P 0 UM Λ Ν I F 
A F R . N . F S P 
. T U N I S I F 
S I F R " A L E E -
G H A N A 
. G A R O N 
. T A N Z A N I E 
P. . A F P . S U D 
F T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V F N E Z U F L A 
FQ UA TE UP 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S F F i U 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C l ί S S E l 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F F 
CE+A ssne . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
ΤΟ Τ . Τ Ι E R S 
Π I VE P S 
I N TR A - Γ F 
MONDE 
8 A 1 9 1 0 
FR ANC F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . FF**· 
Ι Τ Λ ί I E 
P U Y . - U N I 
I R L A N O F 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
F . D . A L L E M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 






ïî i« H 
■f 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 1 7 1 5 
5 3 9 7 





1 7 7 
1 7 7 
1 7 * 3 6 
1 6 8 7 7 
1 7 1 4 1 
1 7 2 
1 7 3 1 3 
I 
1 0 8 5 4 
3 4 1 9 1 
6 , 1 7 
1 0 0 3 2 
7 4 1 1 
7 9 7 0 
4 0 4 0 3 
7 3 2 7 
1 6 3 7 4 
4 8 
1 4 0 
2 6 9 a 
2 9 9 
1 7 6 8 
4 9 0 0 
1 6 5 3 
2 
4 1 2 
1 





7 0 8 










2 5 5 9 7 















2 7 5 3 5 
2 7 3 0 5 





1 1 5 7 
1 1 5 7 
5 6 0 6 0 
7 3 * 6 2 
5 5 1 5 0 
9 1 
5 6 0 4 1 
4 L 
7 1 4 3 
1 2 9 2 4 4 
7 , 1 7 
1 2 7 B 
2 6 1 
3 8 4 
3 3 9 4 2 
1 2 2 6 3 
2 7 1 
1 
T 
5 1 5 
2 6 
1 H 
4 3 7 
1 4 0 
2 6 
1 8 
9 3 4 
1 
l 3 8 8 
9 8 8 
2 3 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 8 6 
2 7 0 





8 5 7 
9 
8 6 6 
9 8 2 
3 
8 
1 6 2 
1 8 
1 0 6 


















1 6 5 2 
1 6 3 8 





3 3 5 1 
1 1 












1 6 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l u s s e l 
und Ursprung 
— Coda TDC 
at origin. 
8 4 1 9 1 0 
E U H . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
B 4 1 9 9 0 
F I A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
HLL EM . F E D 
I T A L I E 
H O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
ÛUTR I C I ­ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C i e K A L T A R 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C E E C O S L . 
HUNGR I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
N I C E R I A 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E M A L A 
J A M A I J U E 
SO ES I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T ­ A O M 
T I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
F J P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
E ­ I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MI N O E 
8 4 2 0 0 0 
FR AM C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C O S L . 
H O N G R I E 
• T C H A D 
. C O N G O R O 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
E Q U A T E U R 
L I H A N 
J A P O N 
T A I W A N 
E O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
A E L E 








W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Velaurs 
7 , 1 7 
P¿ 
2 2 
2 3 9 8 
4 B 1 2 8 
2 3 7 5 
2 3 
2 3 9 8 
4 8 1 2 8 
5 C 5 7 6 
5 , 1 7 
7 7 3 4 
7 7 8 2 
5 7 5 8 
4 8 C 5 9 
1 5 7 2 3 
1 1 C 7 6 
1 2 3 
3 5 
6 4 1 4 
6 7 
1 2 8 1 
1 C S U I 
1 4 6 7 
3 7 
















1 7 1 2 9 













3 1 1 4 9 
1 4 6 6 4 
4 6 C 1 3 
1 2 
5 6 
1 6 1 
7 7 9 
3 0 7 
3 C 7 
4 6 5 4 9 
E 9 1 2 4 
4 6 1 3 7 
3 3 9 
4 6 4 7 6 
1 
Í 7 9 C 5 6 
1 3 5 6 0 6 
6 , 1 7 
1 2 5 9 
2 1 9 4 
2 3 9 8 
2 1 3 3 4 
Ë 7 9 
1 1 6 1 
6 0 0 
4 7 
5 C 0 
7 
3 8 4 
? 3 B 2 
eco 7 

















5 2 7 4 
2 7 9 0 
Zol le r t reg 




1 6 6 
2 
1 r, ri 
5 5 4 
6 
4 
3 7 1 
3 
6 4 





















1 5 6 7 
7 3 3 
2 3 0 1 
a 1 1 
1 5 
1 5 
' 3 0 7 
1 7 














1 1 6 
1 6 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 7 0 0 7 
C L A S S E ι 
F A M A 
T I E R S C I . 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ E E E 
CE + ". S S C C . 
T R S G A T T 
A ' I T . T I E­os 
T J T . T I r . ' S 
0 1 V E R S 
I N T P A ­ C E 
MUNOi 
8 4 2 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N O E 
I 7 L A NO E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL V J O F 
Π Α Ν Ε „ f t n í ç 
S U I S S E 
A U T ° I C H C 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Ε,Ε­ECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E * 
T C H E C C S L . 
H O N E . R I E 
L I B E R I A 
. C O N G O RD 
" A U R i r ­ E 
R. A E R . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N O U R . BR 
P A N A MA 
. C U » A C IC 
I S R A E L 
S I N G A P C I ' R 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T 7 A L I E 
. C A L C ­ D C N 
D I V E R S NO 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . . 1 0 * 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E ■) 
E X T R Ì ­ C E E 
C E + A S S T E , 
T R S Ú A 7 T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONO : 
8 4 2 1 9 0 
E P A ­ I C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ' ­ 1 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E MARK 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R ' J U I E 
y. R . s . s . R. o , A L L F " 
P O L l l i N c 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
N I O E P I i 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
. C U E f t C iC 
E C I U A T E U E ­
Ι Ρ Λ Ν 
I S R A E L 
A R A B . S E C U 
J A P O N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
0 1 V E O S NO 




J h |î ¡ 5 U 
S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
6 , 1 7 






3 1 5 1 
2 8 0 6 9 
7 5 0 7 
6 4 4 
8 1 4 6 
6 
2 8 0 6 4 
1 6 2 2 3 
6 , 1 7 
1 8 7 7 
1 1 7 2 
1 3 6 4 
1 1 0 0 9 
1 3 B 5 




8 7 8 
4 4 
1 5 4 1 
1 4 4 4 


















2 5 7 
7 
4 6 5 
1 2 6 
1 0 1 
2 
1 
7 9 5 8 
7 3 8 7 
1 4 3 4 5 
1 
4 
4 2 9 
4 3 4 
2 0 
2 0 
1 5 7 9 Ί 
1 6 7 7 9 
1 5 7 1 0 
7 7 
1 5 7 Β 7 
1 
1 1 , 7 6 7 
3 2 5 6 7 
6 , 1 7 
3 1 8 5 
1 0 2 4 
1 8 2 7 
9 1 9 3 
1 6 5 6 
4 9 1 6 
1 
6 8 
3 8 3 
1 2 5 0 
a 9 4 6 
4 8 8 2 






















Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




4 5 0 
l'J 
4 1 9 

















4 7 r 
4 4 3 





9 4 7 
5 
9 4 7 











4 1 4 
1 
1 ' , 
1 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— C o d e TDC 
et origine 
8 4 2 1 7 0 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F ! S C l 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A SSE 3 
E ­ X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E F ­ s 
TO T . T I E P s 
Π I VE R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 2 2 1 0 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R U Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
E T U T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E χ 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TE S G A T T 
τη τ . τ ι F R s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 2 2 3 1 
EE AN C E 
B E L G . ­ L U X 
Ρ Λ Y S ­ B A S 
A L L F M . E c o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A F L 
I N D E 
J A P O N 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
T I E = S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E = S 
T O T . T I EU s 
Π I VE E S 
I N T R A ­ E E 
MONDE 
8 4 2 2 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ΕΕΓ1 
I T A L l r 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
F . 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
L I 6 Y E 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
Ρ Δ K I S TA N 
J A P O N 
D I V F C S ND 
NOM SPEC 
A E L E 
A U T . C L . t 
C L A S S E 1 
A U T . A U ' I 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
F UF . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E t 
CE+A ssne . TR S GA TT 
A U T . T I E E s 
T O T . T I E E s 
D I VE E S 
I N T R A ­ C E 









W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
1 2 7 . 6 1 
7 3 7 4 






2 0 1 4 4 
1 6 9 1 5 
1 9 9 9 1 
1 2 3 
2 0 1 1 4 
4 7 
1 6 8 8 5 
3 7 0 7 6 
4 , 1 7 
1 8 4 
5 
1 0 6 
3 7 4 
2 4 3 
3 
4 3 0 
2 4 3 
4 3 3 
6 7 6 
6 7 6 
1 1 2 9 
6 7 6 
6 7 6 
1 1 2 9 
1 8 0 5 
5 , 5 1 7 
» 7 1 
2 6 5 
5 4 1 
7 3 9 
3 2 7 
1 6 2 7 
7 
1 8 
6 0 5 2 
1 3 9 
2 5 0 
1 8 9 
4 3 
4 5 
1 6 4 5 
6 0 9 7 
7 7 4 2 
5 7 H 
5 7 8 
3 3 2 0 
2 5 4 3 
8 1 8 1 
1 3 9 
9 3 2 0 
4 5 
2 5 4 3 
1 0 9 0 8 
9 , 1 7 
4 6 1 8 
5 1 8 
1 6 5 ' , 
3 3 7 B 
1 4 5 5 
3 1 6 9 
1 1 5 
1 2 5 
22 
3 0 2 
,' 2 3 
2 0 
3 5 
2 5 2 
1 2 0 7 3 
1 
1 9 4 
3 7 7 
9 
3 
3 6 1 0 
1 2 6 1 8 
1 6 2 2 Ò 
1 
2 0 6 
2 0 7 
2 8 7 
2 8 Í 
1 6 7 2 2 
1 2 1 4 6 
1 6 6 7 4 
4 7 
1 6 7 2 1 
1 2 
1 2 1 4 5 
2 3 B 7 9 
Z o l l e r t r a g 
t 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 6 0 
4 4 2 





1 1 9 9 
7 

















3 3 5 
4 2 6 
3 2 
3 2 
4 5 0 
8 
4 5 8 













3 2 5 
1 1 3 6 





1 5 0 1 
4 
1 5 0 5 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
295 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e I 
Und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C422Ì5 
F R A N C E 
" " ■ C L G . ­ L U X 
P i γ s ­ e A S 
A L L E M . F F O 
I * "AL I E 
P U V . ­ i J M I 
S j c p r ­
F I N L A N D " * 
C n N E M A f l K 
S U I S S E 
At TP, ¡ C H E 
F S P A G N E 
U . Ρ . S . S . 
κ . Γ . A L L E M 
' C r ­ F C )SL . 
E T A T S U N I S 
C " Ν A C i , 
j . ­ . p ­ u , 
Γ I V F ­ S N C 
NON S P E C 
AELE . 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F.JF­ . r s T 
C L í S S C i 
F X T f . A ­ C E F 
C E i A ' ­ S O C . 
T( S G A T T 
A U T . T I E P S 
T i T . T j r q s 
C T V F U S 
I N T P A ­ C E 
• i ' " N O c 
r>H22tiO 
F F. A N C O 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ . A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I r 
R ' I Y . ­ U N I 
«■Il F Γ E 
ΓΛΝ*=·1Α"".Κ 
S U I f SE 
i 'l τ·, ICI­E Y J U G D S L A V 
T U F O U I E 
F C N G " I E 
* lUMA'J I E 
r T A T S IN I S 
' C L ί 
/ U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
r u ? . C S T 
EL·* . S S E 2 
F X T Í ­ / ­ ­ C E E 
CE + A S S ' i C . 
τ ρ S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Γ Τ . Τ ΐ FV S 
I N T R A - C E 
** " N U E 
e < $ ? 2 s . l 
FF A N C 
* * E L C . - L U X 
P A Y S ­ Í A S 
A L L F M . t " ! * D 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
CAN E M A F K 
SU I S S E 
AUTR I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A t . T E 
Y O U G O S L A V 
GF F C F 
T U R Q U I E 
l l . P . S . S . 
­ . G . A L L E M 
" U L U C N F 
T C F F C U S L . 
K NCR I E 
R U U M A N I E 
E' IL GAR I F 
. " A F PC 
I I " . V E 
r G Y P T E 
. S E N F G A L 
L l i i F R I A 
. 0 . I V O IR E 
.C EIN GO RO 
. Τ AN Ζ A N I C 
. ' • ■ A C A C A S C 
E . A F P . S U O 
r T A T S U N I S 
C A N A I * " , 
f ' E X l U U F 
r ­CNDUR .tìP 
N I C A F A G U A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 





μ f· II 
s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5,5 I 7 
254 
8 1 1 7 
1 3 7 
n u ­ i l 
? 7 8 C 
















I H 1S i* 
A d 
4 ti 
I E 2 4 6 





2 1 2 C 9 
A9 H t 5 
ti,5 I 7 
E4 7 
7 5 4 
HA 
1 8 3 5 
1 i? 
Ζ l ■> 
ΐ 7 
ι :/ 21 
I S 7 
l AZ 
ι I C O 
1 3 7 8 
2 4 ? - · 
5 5 7 
-"•bc.-* 
3 1 1 ^ 
1 4 7 ' " 
1 4 7-1 
4 5 S 7 
3 6 1 2 
4H9b 
1 0 0 
4 5 S 6 
3 6 1 1 
8 ?on 
5 , 5 1 7 
7 < - 2 Ι 1 
2 2 S 2 7 
2 t i t ) 
1 5 2 C 9 C 
3 3 C C ? 
2 3 7 2 9 
7 2 0 
7 1 9 5 
? 1 5 7 6 
1 C 7 8 
7 5 4 6 
1 3 5 3 S 
1 4 8 C 7 
7 3 
2 C 2 1 
3 




5 7 6 
6 3 7 
3 9 6 
3 0 9 
3 4 0 









2 7 2 3 0 





Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 6 6 
1 7 6 
1 
2 
4 0 9 
6 
4 2 
5 4 4 
4 5 7 
1 0 0 1 
3 
' 
Ι Ι Ό 
2 








1 1 7 





1 7 6 
T 8 2 
9 
7 9 1 
1 1 35 
4 0 
3 9 6 
1 1 B 7 
5 9 
4 1 5 
7 4 4 
8 1 4 
4 












1 4 9 8 
2 4 
,' 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 4 2 2 ­ / 1 
B P E S i i _ 
P A R M i l l AY 
L Ι Β M , 
Ι R A K 
I R A N 
I S E A = L 
A R A B . S Ε Γ Ι Ι 
PAKT S T A N 
r A L ^ Y S 1 ι 
S I N C f t p E ­ J P 
J A P O ­ J 
T A I W A N 
H C N G KCNC, 
A U S T R A L I E 
N . Z r L A f \ ' | E 
0 1 V E O S NO 
NUM S Ρ E E 
A F L E 
A U T . E L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
A U T . I j " 
T I E R ' . C L 2 
C L A S S E 2 
E ' J R . E S T 
C L \ S E E i 
F X T R A ­ C E r 
CE + A S S O C . 
T T S G A T T 
A U T . T I E T S 
T O T . T I E R S 
P I V r ÍS 
Ι Ν Τ Ο Λ ­ Ε Ε 
M OMO E 
B 4 2 3 1 1 
T R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I S L A N O E 
I R L A NO E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
Ο Λ Κ Ε ( , ¿ C K 
S U I S S E 
A U T P I r H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U P O U I E 
U . R . S . 5 . 
R. o . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. Ν Α Ε ­ O C 
. A L G E R I E 
. Τ OG o 
, Μ Α Ο Λ Γ , i S C 
Γ . A P E . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
VF NE » J E L A 
. S U E I ' | â » 
E U U A T E ' J E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E C U 
H A S C . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
0 1 V E » S NO 
N O N S n E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε A HA 
A U T . Λ Γ « 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T E Λ ­ C E E 
CE + 4 S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E r s 
T O T . T I E r s 
Γ Ι V E = S 
Ι Μ Τ Ρ Λ ­ Γ Ε 
HOI IOE 
R 4 2 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
A L L E M . E ­ : D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N o ; 
K O F V E O E 




c l h Sl 
i lï 
i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 


















8 3 4 6 1 
3 4 8 0 7 
1 2 1 2 6 B 
1 1 
8 
3 1 3 
3 T 2 
1 2 3 3 
3 2 3 3 
1 7 „ 8 3 3 
3 0 5 6 3 4 
1 2 4 1 1 1 
2 6 B 8 
1 2 6 7 9 9 
3 4 
3 0 5 6 0 0 
4 3 2 4 6 7 
1 1 , 1 7 
7 4 7 7 9 
2 2 1 3 7 
1 0 0 0 5 
5 5 8 9 3 
2 7 0 4 6 
4 0 1 0 1 
3 
3 5 
4 7 1 
6 3 5 6 
2 3 
1 6 3 5 
1 9 1 6 
1 4 2 4 
7 1 5 9 
1 1 1 0 
4 3 
9 
1 5 8 
5 6 1 
7 8 
2 1 6 8 
2 
3 6 
. ' 7 1 
1 2 
6 5 
5 9 1 8 6 






1 2 8 
6 9 
8 
1 3 1 
7 7 6 3 
1 
1 1 0 
1 3 8 
5 1 9 0 6 
7 0 2 2 7 
1 2 2 1 3 3 
1 5 
1 3 9 
1 4 6 
7 1 0 
2 9 6 7 
2 9 6 7 
1 2 5 8 1 0 
1 9 0 4 6 6 
1 2 4 5 5 9 
8 4 5 
1 2 5 4 0 4 
2 4 8 
1 9 0 0 6 0 
3 16 1 1 8 
3 , 5 1 7 
3 2 1 5 
1 1 0 9 
6 7 2 
3 7 7 3 
4 0 0 
1 4 0 1 
8 0 
8 5 
7 7 7 4 
Z o l l e r t r a g 





l i a 
5 z 1 
1 
4 8 6 5 
1 9 1 4 
6 7 8 0 
17 
1 8 
1 7 8 
1 7 8 
6 8 2 6 
1 4 8 
6 9 7 4 
♦ 4 1 1 
A 
5 2 
6 9 9 
i 
1 8 0 
2 1 1 
1 5 7 
2 3 7 




















8 1 0 
1 2 
1 5 
5 7 1 0 
7 7 2 5 
1 3 4 3 5 
3 9 
7 8 
3 2 6 
3 2 6 
1 3 7 C 1 
9 3 





G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 3 2 0 
HA NE M.» F K 
S U I S S F 
AUTO I C I I C 
ΡΠΡ T U G A L 
E S P A C N E 
Y 0 U G D S U V 
T UR J U I F 
U . F . s . S . 
P f l L J G N E 
T C H E C O S L . 
. T U N l S I e 
L I B Y E 
F GYP TF 
• S F N F G A L 
. O A H U M T Y 
. G A B U N 
• T A N Z A N I E 
. M A O A G A SC 
F . A F R . S U T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F L A 
. S U R I N A « 
C H I L I 
I R A N 
I N O F 
J A R O N 
N O N S P F f 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . / T i M 
T I F * ? S CL 2 
C L A S S E 2 
EUF . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F F 
C F * A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P c 
D I VE R S 
I N T ­ l A ­ e * . 
M P N O F 
8 4 2 3 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F Q 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
L 'ANFMA RK 
S U I S S E 
A U T · * I C H E 
E S P A G N F 
Y O I I G U S L , * V 
U . R . S . S . 
R . n . A l L F · . ' 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
­ A L G E P I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
P . A F P . S U O 
F T A T S U N ] S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
L I B A N 
A R A B . S F O U 
I N D E 
I N D D N F S I C 
J A P O N 
0 I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E*: S G L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E * A s s n e . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
ï r ■ r*. A ­ c F 
MUNO E 
8 4 2 3 5 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F T · 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
1 
1 5 0 
























1 0 b 
6 9 1 9 
1 0 6 6 7 




1 4 0 
A 3 
4 3 
1 7 7 6 9 
9 1 9 1 
1 7 6 0 4 
1 0 3 
1 7 7 0 7 
1 8 6 
9 1 2 9 
2 7 0 8 4 
5 , 5 1 7 
2 2 9 4 
3 5 7 5 
1 4 3 0 
1 0 5 7 3 
1 0 3 1 
6 5 2 3 
6 2 
2 0 4 6 
1 1 3 
7 3 
2 5 3 6 
4 8 3 8 
1 3 7 
1 0 
2 6 






7 5 1 0 
1 0 8 3 
1 1 
1 
1 0 ι 1 
3 7 6 
24 
1 6 0 7 B 
9 2 3 0 




2 8 9 
2 8 9 
2 5 6 3 3 
1 6 9 1 3 
2 5 3 7 4 
2 4 9 
2 5 6 2 3 
2 4 
1 8 9 0 3 
4 4 5 6 0 
7 , 5 1 7 
5 1 4 
5 1 3 
1 0 2 6 
3 2 7 5 
8 6 
5 2 1 
4 4 




Z o l l e r t r a g 











2 4 2 
3 7 3 





6 1 6 
4 
6 2 0 
3 5 9 
3 
1 1 3 
6 
4 
1 3 9 













8 8 4 
9 0 8 





1 3 9 6 
1 4 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
al origina 
8 4 2 3 5 0 
AUTP ICI­E 
YUUGOSLAV TCHFEUSL . ETATSUN IS CANACA PANAMA .GUADELOU PAK ISTAN JAPON NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT .AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUP.EST CLASSE 3 FXTRA­CFE CE<ASSOC. TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S CIVERS INTRA­CE HONOE 
84 24 CO 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I IRLANOE NORVEGE SUECF FINLANOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . R . D . A L L E M TCHECOSL. HONGRIE PUUMAN IE BULGAR IE .ALGER IE R.AER.SUC FTATSUNIS CANACA ISRAEL JAPON AUSTRAL IE DIVERS MC 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSDC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS INTRA­CE MONDE 
8 4 2 5 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­EAS ALLEM.FFD ITAL IE ΡΟΥ. ­UN I ISLANOF IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNF GIBRALTAR YOUGOSLAV GR ECE U.R . S . S . 










7 , 5 1 7 
7 6 
3 9 1 
3 
5 4 5 
2 2 
1 5 7 
5 
e 1 0 1 
1426 1 C60 24E6 5 
1 6 5 
1 7 C 
3 
7 
2 6 5 9 5 4 1 9 2 4 5 7 1 5 7 
2 6 54 1 
5414 8C74 
4 , 5 1 7 
5 54 8 1375 4 3 83 11663 1 7 9 4 2403 1 
1682 6 2 8 
4 6 1 
4CC2 1 C 7 
4 4 3 
4 
I B I 
272 122 







1 3 7 9 3 4 1 
3 
2 2 2 
1 0 
7 
9 2 6 5 
2 5 9 1 1 2 2 6 0 2 
1 
5 
2 9 0 
2 9 0 
1 2 5 5 5 2 4 4 8 7 
12234 1 9 7 
12471 7 
2 4 3 6 3 3 6 9 2 5 
4 , 5 1 7 
2 0 2 2 9 16484 1 3C4 7 6 C 5 4 11 13B 1 5106 4 
1 3 
3 2 0 
1 4 0 7 
59C9 1 2 3 7 4C89 1 6 





















1 0 7 
8 0 
1 8 6 
1 ? 
1 3 
1 8 7 
1 2 
1 9 9 















Ι, Ρ 1 5 
1 0 
4 1 7 
1 3 5 
5 5 2 
1 1 1 3 
5 5 1 
9 
5 5 9 




2 6 6 
5 6 
1 8 4 
1 
' , 5 
i 
7 ο 3 




— Code TDC 
et origina 
8 4 2 5 0 0 
BRESIL 
ISRAEL JAPON AUSTRALI E N.ZELANDE DIVERS NO NON SPEC 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 FAMA T IFPS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTP.A­CEE 
CEtASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DI VERS INTRA­CE MONOF 
8 4 2 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGUS LAV P.AF R.SUD ETATSUNIS CANAOA ISRAEL JAPON N. ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTPA­CE MONDE 
8 4 2 7 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­3AS ALLEM. FED I T A L I E ROY. ­ U M DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE ­ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.ACM 
CLASSE 2 EXTP.A­CEE CE+ASS CC. TRS GATT T O T . T I E R S 1NTRA­CE MO ΊΟ E 





I T A L I E 
























4 , 5 1 7 
2 3 
1 
1 0 8 






4 2 3 4 0 
3 7 
3 3 
6 4 5 
6 4 5 
4 3 0 1 6 
1 2 1 3 5 4 
4 2 4 2 0 
59 6 
4 3 0 1 6 
5 
1 2 1 3 5 2 
1 6 4 3 7 5 
5 , 5 1 7 
6 2 5 
1715 
1130 
3 4 7 1 
1 2 8 
8 3 3 
1 5 
1 5 
2 9 8 4 
5 1 
1215 










5 2 1 1 
7 3 9 
5 9 5 0 
2 
2 
5 9 5 2 
7 0 6 9 
5 9 7 7 
1 5 
5 9 5 2 
7069 
13021 





2 1 B 
2 6 
4 2 0 
3 4 









6 3 1 
1 8 3 6 
6 3 0 
6 3 0 
1875 
7 4 6 6 
5 , 1 7 
7 08 
1655 









1 9 0 
































? 8 7 
4 1 
3 2 7 
3 2 7 
1 
























I SFA FL THA ILANDF JAPDN 
AELE A U T . Γ L . 1 CLASSE 1 TIE=; S E L 2 CLASSF 2 CUR .F ST CLASSE 3 F XT* Λ ­ C ­ F C F «­Í S SOC . TP S GA TT AUT.TI*"* · S TOT. T IFn s 
I N T Ì A ­ C E M 1NTF 
8 4 2 9 0 0 
FRANCF B F L G . ­ L UX PAYS­BAS A L L E M . FEO 
ITAL IE 
E 0 Y . ­ UN I IR L A N D Γ SUEOE F INLANDF DANEMARK SUISSE A U n ICHE ESPAGNE U . c . S . S. POLOGNE TCHECOSL . .CONGO PD ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE JAPON TA IWAN HONG K )NG 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FA*"4 TIF*: S Cl 2 CLASSE 2 EUF .EST CLASS*1 i EXT^A­CE E CF+A SSnc . TF S GATT A U T . T I F F s TOT. T l f F S INTRA­CF MONO F 
84 3000 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BA S ALLFM.FED ITAL I e Ρ Π Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUFDE FINLANDE DANEMAPK SUISSE AUTi ICHE POR TUGAL ESPAGNF YOUGOSLA v 
GRECE U.R . S. S . R . U . A L L E M PULUGNE TCHECUSL. HONGR I e .C ,1 V O I " r GHANA Ν Ι r.*­ F ï r­E T h i n p ( t K .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA SALVADOR N ICARAGUA CUBA VENEZUELA I SF A F L IN DON«" SIE CHINF.F . P JAPON 
HONLi KUNG AUSTRAL I F N .ZELANDE 












5, 1 7 
4 0 
4 2 
1 1 6 
2532 1539 4 0 7 1 
4 3 
4 3 a a 4 1 2 2 1 1B19 4 113 9 
4 1 2 2 
11H19 1 5 9 * 1 
6 , 5 1 7 
1 8 6 
8 5 
6 4 Ó 2158 450 

















5 5 4 






2233 3 5 2 6 2 2 2 6 
6 
2 2 Î 2 3525 575b 
5 , 1 7 
3 4 0 9 3063 9072 2 2 1 3 7 5 143 2503 
8 0 
2477 1 190 
4 
1448 3186 1783 
2 5 
5 1 7 93 1 
1 4 
7 4 
1 6 6 













3 2 4 
7 
2 7 5 
1 








1 2 7 
7 7 
2 0 4 
2 
2 
2 0 6 









1 0 8 
3 6 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 5 
1 2 5 
4 
1 2 4 
6 0 
7 2 














6 3 1 
2 9 9 
9 3 0 
2 
Jahr ­1971 ­ Année 
297 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
H4 ' L C O 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . J 
L I A S S E 3 
**XTP Α ­ Γ Ε Ε 
C f ♦ A S S O C . 
TF S C A T T 
A U T . T ' F Ï S 
Τ Π Τ . Τ I Fi­ S 
I N T * : A ­ C ç 
M O N O F 
Í ; ­ Í ? I Γ ; 
F ­ V.r­i 
7 PL G . ­ L U X 
i " . 'Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L 1 = 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N P V ' G E 
S J F O F 
• " I N L A N D E 
" " A N F M A R K 
SU I S S ? 
A . I T P I C F E 
F S P A G N E 
Y l U G ' i S L A V 
P I L OC­NE 
. ' A C A G A S C 
""TAT S » N I S 
Γ UN Α Γ Α 
'. Γ L E 
• M i T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C * ,MA 
C L A S S F 2 
FUR . r S T 
F L A S S E ? 
E XTC A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T ' S G A T T 
T U T , T I E R S 
I 1 T R A ­ C E 
" O N OF 
8 4 2 1 "ï 1 
Γ­' S t ' C : 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
i L L E­o. FE Γ 
I T A L I F 
O f l Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
5 U E n c 
c I NL AN Γ E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C I ­ E 
O Q P T U G A L 
E S Ρ A GN F 
Y O U G 1 S L A V 
CP CCE 
T i J R O U I E 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
'■TUIMAN Ι E 
. T U N I S I E 
° . A F " . S U C 
• "TAT S JN I S 
F A N A D A 
C H I L I 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
Λ EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
1UT . ί Π Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F.JR . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E * a s s u c . 
T f S G A T T 
A U T . T I F - ï S 
T " t T , T I F R S 
I I T R A - C E 
■i : * i * * t -
t>5 2 1 *:·) 
F R A N C E 
^ ■ " L G . - L U X 
P A Y S - . 1 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 = 
ο Π Υ . - O N I 
N O R V E G F 
S U F D E 
F IML A N G E 
D A N E M A R K 
SU I S S F 
AUTR I C F E 
P O R T U G A L 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
J î* a | 
|I 
ι« 11 if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
■3, 1 7 
4 * 
4 2 2 
1 
4"> Î 
1 9 C 6 4 
4 2 ti?5 
1 ' . d ' U , 
l 7 7 
19Cfc i 
42 u?H 
6 1 1 7 a 
5,5 1 * 
i n s 7 2 
1 * ' 
3 7 2 i 
4 4 2 er-c 
6 5 
3 6 9 9 
I C . 3 5 
5 9 




5 1 ? 
5 * 
■>5->il 
1 t 4 ? 
7 1 9 2 
i 
7 1 9 5 
5 5 ü 3 
7 1 9 ? 
7 1 9 2 
5 5 6 0 
1 2 7 3 5 
5, 1 7 
7W2 ' 
1 3 9 7 
2 4 Ï 7 
1 1 C 3 0 
1 3 6 6 8 
2 8 8 8 
8 
o 7 
5 3 3 
2 13 * ) 
d B 
1 4 ib 
1 2 2 1 
l t . 












1 4 4 
f - 2 4 9 
5 8 4 0 






1 2 2 2 i 
3 1 C t * 5 
1 2 1 Η.' 
I 1 
1 2 1 ì ' 
3 1 0 S ι 
4 3 - : 7 3 
5 , 5 1 7 




1 2 b - ) 
2 t l A 
b 
1 6 7 
6 
5 8 
9 6 1 
3 3 
1 
Z o l l e r t r a g 







9 5 3 
4 5 
4 







3 0 5 
9 0 
3 9 6 
3 9 5 
3 9 6 
1 4 4 
3 
2 7 
1 0 9 
4 
12 






1 E S 3 
1 
Τ 
3 1 2 
2 9 2 




U 0 9 
ι f , ! 0 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
HHA.50 
E S P A G N * " 
YOIJG I S L A V 
E T A T S U M S 
C A N I N A 
J A P O J 
A U S T R A L I ­
A E L E 
ftUT.CL.l 
Γ. L * S S ~ 1 
' ­ X T T A ­ i ­ ' ­ F 
c " "+ \ss rc . T R S G A T 
T O T . T I E R S 
Γ Ι " 1 ­ " A ­ C E 
MCfJOE 
0 4 3 2 M ) 
T R A JC.F 
H E I G . ­ L U X 
PAY S ­ i AS 
A L L ' " " . Γ ' 1 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
U L A N O E 
N "1R V ­ G ** 
SUF*» Γ 
D A N r MARK 
S U I S S E 
A U T ^ I C H F 
CS o A G N " 
U . *■. . . 5 . 
R. 1 . \ L L E *" 
T C H E C O S L . 
R ' T U . . N I = 
. A L G E R I E 
E T A T S U M S 
C A N A N A 
A R G E N T I N E 
Cr i I N ­ » R . P 
J A ° 0 . 
■IONG K C N G 
D I V E R S ND 
A*­ L r 
A I T . ; L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Α Γ " 
Τ Ι Γ Γ 5 C L ? 
C L A S S E 2 
F U I : , ­ ­ S T 
A U T . C L . 3 
G L A S S E 3 
CX T R A ­ C F F 
C E « ­ , \ S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ^ O S 
τ η τ . τ ΐ Γ - B S 
n i v e * S I N T P A - C f 7 
MU ND E 
8 4 3 1 "»n 
E R A N C * -
R E L G . - L ' I X 
F A Y S - 0 AS 
A L L " ' · " . F F D 
I T A L I E 
P - Y . - U M 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
SU F O P 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S N I S S - -
A U T - M C H · " 
E S P 4 G N r 
YOUG OS L A V 
U . R . S . S . 
P. . 0 . A L L E f 
T C H - - C F S I . . 
. A L G E R I E 
M G * " ' I » 
. C C N G O 00 
. K E N Y A 
R, AF *> . S U Π 
■ T T A T S U N I S 
C A N O A 
M E X I * U " 
I R A N 
I S W ' L 
"AUAVS ï *. J P O N 
M TNF. K C N G 
O I V ­ T ­ ' S 7 jn 
N O N SP*"C 
A F L ­
A U T . C L . l 
C L A S S 1 " 1 
F A M A 
A U T . A O W 
Τ Ι E " S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E3 T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C F E 
C E * A S S < " C . 




1" î '\ 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
1 3 5 
6 
6 2 5 
7 
1­37 
3 0 1 9 
9 6 6 
4 . 3 0 5 
4 8 0 5 
7 3 5 3 
4 8 0 5 
4 Í 1 0 5 
7 8 5 1 
12 6 5 8 
4 , 5 1 7 
1 3 4 
8 0 9 
1 0 6 
5 2 9 2 
2 5 3 









o 7 1 
3 
4 







6 5 3 5 
3 1 1 1 




6 9 6 
l 
6 9 7 
1 0 Î 7 2 
6 5 9 8 
9 6 0 4 
7 6 4 
10 3 6 8 
5 
6 5 9 4 
1 6 9 7 1 
5 , 1 7 
3 3 7 6 
1 1 8 9 
3 3 4 7 
3 4 0 7 2 
3 1 0 0 
6 7 0 3 
3 
? 4 5 
2 0 5 
2 1 6 5 
4 3 
3 3 4 
9 6 6 1 
4 2 4 
l 1 2 7 
4 
2 7 
3 7 4 












3 0 3 
3 2 
3 
19 4 9 5 
7 t J 0 7 





5 M 6 
5 8 6 
2 7 1 3 9 
4 5 0 8 7 
Z o l l e r t r a g 





2 1 1 
5 3 
2 6 4 
2 6 4 









1 3 3 
2 
L 
2 9 4 
1 4 0 





4 3 2 
3 4 
4 6 7 
3 3 5 
1 2 
1 0 
1 0 8 
2 
1 7 











9 7 5 
3 9 0 





Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 3 0 0 
T » S G A T T 
A O T . T I F L ' s 
T O T . T i r ­ ­ S 
D l VEE S 
I N T R A ­ r c 
MONOE 
8 4 3 4 1 1 
F R A N C 
P E L G . ­ l U X 
PAYS­F%A S 
A L L E M . F L U 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D t 
DA N c MA P K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * " 1 
EUR . E S T 
C L A S S · " 3 
E X T R A ­ C T F 
C E * A SSOE . 
TF S GA Τ T 
A U T . Τ Ι Γ Γ S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D F 
8 4 3 4 1 7 
C R A N F r­
PA Y S ­ F t A S 
A L L F M . Ε Ε Π 
I T A L I E 
MO Y . ­ U N I 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F I S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T * A ­ C E E 
C E + 4 SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 3 4 2 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E F > 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R ­ S . S . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T * A ­ C F E 
C ' " ♦ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! ^ S 
T O T . T I F V s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 3 4 3 1 
F R A N C F 
i ' E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P ! A N D E 
N O R V E G E 
S U F O F 





1! l ì tí 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 7 2 8 8 
6 4 8 
27'* ib b 
4 5 0 8 4 
7 3 0 2 9 
­ " , 5 1 7 
2 5 1 
3 6 
7 5 
6 6 1 
1 0 0 0 






3 d l 
7 
2 
1 2 3 6 
1 8 8 4 
5 
3 3 1 2 
1 8 9 9 
5 2 1 1 
1 2 8 6 
1 2 8 6 
6 4 9 7 
2 0 2 3 
5 2 0 6 
1 2 9 1 
6 4 9 7 
2 0 2 3 
8 5 2 0 
5 , 5 1 7 
1 5 0 
1 0 
2 0 7 










4 3 5 
5 2 9 
3 
3 
5 3 2 
4 7 4 
5 3 2 
5 3 2 
4 7 4 
1 0 0 6 
5 , 5 1 7 
1 5 
2 7 4 
2 4 2 2 
2 0 1 6 
1 9 2 





3 2 9 
1 
8 
3 5 7 6 
9 
2 5 4 8 
3 5 8 6 
6 1 3 4 
8 
8 
6 1 4 2 
4 9 1 9 
6 1 3 4 
8 
6 1 4 ? 
4 9 1 9 
1 1 0 6 1 
7 , 1 7 
5 5 8 
ti', 1 
6 7 8 
1 0 3 5 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 6 4 
3 2 







1 3 0 
3 2 
3 2 
1 3 0 
3 2 













1 9 7 
1 4 0 
1 9 7 
3 3 7 
3 3 7 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
O Z T S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origin. 
8 4 3 4 3 1 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP. . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
E 4 3 4 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
I E L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C I ­ E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A L I S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ° S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A J T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
Ü 4 3 4 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C L E 
C E 7 A S S 0 C . 
T P S G A T T 
TO T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
E 4 T 4 9 0 
F R A N C E 
C E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I P L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
AN C O R R E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
J 1* 1 
If 
1* ■f 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleure 
7 , 1 7 
1 
6 5 
2 2 0 






1 2 0 
2 
5 
6 8 5 
1 3 6 
B 2 1 
5 
5 
6 2 6 
3 3 7 5 
S I 7 
6 
8 2 7 
3 2 7 ? 
4 1 9 Θ 
7 . 1 7 
1 7 6 6 
1 ΘΘ6 
1 5 5 4 
4 C 5 7 
4 0 1 
7 7 5 
4 
3 
1 0 1 
5 1 
5 1 9 
1 C9 





4 5 9 
1 1 
2 
2 2 7 
1 5 S n 
5 6 6 





2 5 7 0 
5 6 6 7 
2 52 6 
2 5 3 0 
9 6 6 ? 
1 2 1 9 ? 

















5 , 5 1 7 
3 9 8 
1 3 ? 
6 3 5 
4 5 4 9 
6 5 H 





3 2 7 







Z o l l e r t r a g 






















1 0 9 
6 8 
1 7 7 
1 7 7 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
Und U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
Θ 4 3 4 9 0 
R . 0 . A L L E M 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
K O H E I T 
S I N G A P O U R 
J A E ­ O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
« 4 3 5 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B I S 
A L L E ' I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N c M A RK 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E j . 
E U R . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P . A ­ C . r MO Ν­1 E 
8 4 3 5 0 7 
F R A N C E 
RF L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U F O E 
O A N E MARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
Ν Ι Ο ' ! , A 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
JA M A I CUF 
. A R U B A 
. C I I R A C i l 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E I 1 R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
CE »­AS S EE. . 
T R S G A T T 
A U T . T I E.7S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 5 0 9 
F R A N C E 
B E L E , . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
O A N F ' I A R K 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E T A T S U N I S 





li î î 
lî 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










1 1 8 
1 
2 1 1 9 
2 2 4 2 





4 5 8 1 
6 7 7 3 
4 5 6 3 
1 7 
4 5 8 0 
6 7 7 2 
1 1 3 5 7 
5 , 5 1 7 
2 5 3 
5 7 
2 5 9 9 




1 0 5 
2 7 5 4 
3 
1 
3 1 5 
4 6 
1 0 
2 Θ 8 6 
5 9 
2 9 4 5 
3 1 6 
3 1 6 
3 2 6 1 
3 1 7 6 
' 1 2 6 0 
1 
3 2 6 1 
3 1 3 6 
6 3 9 7 




4 0 7 4 
2 6 9 
4 5 7 
1 
2 9 










6 3 5 
2 4 8 






9 6 2 
4 4 7 9 
8 9 0 
7 0 
9 6 0 
4 4 7 7 
5 4 3 9 
4 , 1 7 
1 2 9 
1 4 
3 5 
8 8 4 
6 
9 1 





Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l 
1 1 5 
1 
6 
1 2 8 
1 2 3 
2 5 1 
1 
l 
2 5 1 
i 








1 5 9 
i 
1 6 2 
1 7 
1 7 
1 7 9 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A ? 5 0 9 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T * A ­ C F F 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
T P T ­ T I F F ί 
I N T H A - c r 
M O N D E 
8 A 3 5 1 0 
Fl A N C F 
r 3 c L G . - l UX 
P A V S - P f S 
A L L F M . T F F ' 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
I P l A N D F 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ' ' IC HF 
F SPA GN E 
U . F . S . S . 
F . 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R . A F R . SL'D 
F T A T S U N I S 
CANA DA 
M E X I Q U E 
V E N E Z "JF I A 
CF F S I L 
l SF A F I 
J A P O N 
Π Ι V e ~ S "**■ 
A E L E 
A U T . C L . ) 
E L A P S E 1 
T I E * S C l 2 
C L A S S E 2 
EUE , E ST 
C L A S S F 1 
F X T O A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I * ­ ' · S 
T O T . T I E " S 
Π Ι VE'­ S 
I N T * . í . ­ C F 
MONOF 
MA 3 5 2 5 
F P A ' i r r 
" " E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ " ­ * · S 
A L L F M . r r ­ « 
I T A L I E 
F O V . ­ U N I 
I S L A N * * · ' 
NOF V F G1" 
S U F O F 
F I N L A N ' I F 
DAKPM/ i . , « ­ . 
S U I S S r 
A U T " t ICH*"­
POF. TUG U 
F S P A G < " E M A I T F 
YC.UGD SLA V 
U . R . S . S . 
F . P . A L L · " ' * 
P U I U GN E 
T C H F C O S L . 
. A L G F I ­ I ' 
. T U N I S I " " 
E G Y P T E 
F . A F E . S i m 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I O U F 
HUMOUR .E.R 
S A L V A D O R 
N I T A F A G M A 
C O S T A ­. I C 
P A N A M A 
D O M I N Ι Γ . F 
J A MA I I J ' IF 
V E N F Z I . ' C L A 
EX· IIA T F I F 
RF F S I L 
C H YP F F 
L I H A N 
SYF I c 
I R A N 
I SFA F I 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A POUF' 
P H I L I P P I r. 
J A P O N 
HONG K INC. 
A U S T R A L I t 
A E L E 
A U T . C l . 1 




f · ? 
il ís if 
if 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 




2 o 9 
1 0 6 3 
2 t>9 
2 6 9 
1 0 6 3 
1 3 3 7 
A , 5 1 7 
2 0 7 6 
ä o 
207H 
4 0 6 1 3 
8 2 1 6 
1 0 3 7 0 
1 
b 
3 AO I 
3 
7 0 
I 7 1 Α 
b 
1 8 3 
9 
1 3 7 9 
6 A 0 
6 o 9 0 






1 5 5 6 7 
7 9 Α 5 
2 3 5 1 2 
2 r 
? 7 
2 0 2 8 
2 0 2 H 
2 5 5 6 7 
5 3 0 6 5 
2 A l b 2 
1 A 0 5 
2 5 5 u 7 
2 
5 3 0 6 b 
7 8 6 3 A 
5 , 5 1 7 
2 2 0 1 
3 2 6 
2 A 3 2 
7 75*3 
R 6 7 6 
A 7 7 0 
A 
2 7 
L 1 1 ' i 
A 
8 8 9 
5 1 2 5 
1 5 6 6 
1 






























1 0 0 3 
1 
1 3 A 9 * . 
7 1 9 . ' 
Z o l l e r t r a g 






A 6 7 










7 0 1 
3 5 8 





1 0 8 7 
6 3 
1 1 5 1 




















7 A 2 
3 9 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
M i t 2 5 
C L ' S S E 1 
■rUT . A O " 
T I E ' S CL 2 
C L A S S E 2 
r i r . .EST C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Γ A ­ C F E 
C E * A S S O C . 
T E S G r . T T 
» U T . T I E t S 
T O T . Τ Ι Γ Ε S 
l ' I T F A ­ C E 
MONOE 
r '4 3 5 3 ] 
E E A N C E 
1 F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R J Y . ­ J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A I T E I C H E 
E S P A G N E 
U . F . . S . S . 
Ε . Π . A L L F M 
E f i l l M AN Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A C ­
"■ E S I L 
L 11 : N 
J A E O N 
A U S T R A L I C 
.­, EL 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R ' , C L ; 
C L A S S E 2 
E'IR . E S T 
C L A S S E ! 
E X T R A ­ C E E 
E E » ­ , S E O C . 
T ­ s G.­.TT 
A U T . T I E i ­ S 
T U T . T I ER S 
I 1 T R A ­ C E 
MC Ν [.'R 
= „ 3 6 1 0 
Ε­ . INCE 
i ' E L C . ­ L U X 
E­.­.YS­­­.AS 
£ L L f M . F E D 
I T A L I E 
Γ ' . Ύ . - J N I 
C A N E M A R K 
E U I I S E 
r.-JT.i I C H E 
E i P A C . i r . 
E T A T S l ' I I S 
f , - N ' E A 
A E L R 
A U T . C L . 1 
CL .' S 3 E 1 
r x T E Λ - C E E 
C E » A S S O C . 
T E S G A T T 
T T T . τ 1ER S 
I N T P A - C E 
MI N O E 
E * i t 3 0 
Cl A N C " 
■'■"L C . - l I X 
R A Y S - t A S 
M i n . r i 0 
l " ' . l l-E 
E l Y . - U ' l [ 
1- l. A N O F 
N O R V L ' C F 
SU E E r 
ΕΑΝ EM.'.RK 
SU I S S E 
I J T ' I C H E 
Ρ 'E T O S A L 
r S P A C I E 
U . " . - ' . . s . 
P C L - G N E 
' . A F E . S U C 
" T A T SUN I S 
CAN * C A 
J A P O N 
E - I V R E S N E 
I E L E 
A I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
- ' I R . r S T 
C L A S S E 3 
' a T - - . - C . E E 
1 





s ** H 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
7 0 6 5 - , 
2 
2 1 1 
2 1 9 
3 3 2 
3 3 2 
2 1 2 4 5 
2 1 3 5 0 
2 1 1 4 -. 
9 ' , 
2 1 2 4 3 
?1 3 9 4 
4 2 6 3 9 
6 , 5 1 7 
7 9 6 
2 2 8 
6 3 C 
2 4 8 ? 
4 d 1 
5 4 1 
6 H 
4 
3 1 8 
6 
1 1 ? 
1 5 9 4 
3 0 
1 
I C I 
7 





7 4 C 0 
1 6 2 9 
5 C 2 9 
2 
I I P 
1 1 2 
5 1 4 3 
4 6 2 5 
4 5 6 9 
1 7 4 
5 1 4 3 
4 Í 2 ­ J 
5 7 6 ­ 1 




1 5 6 7 
l a ? 
1 1 4 6 
1 1 
1 4 7 
1 0 
1 8 5 
1 I n 
.1 
1 I C I 
3 2 9 
1 Í 3 8 
1 6 3 8 
1 8 8 3 
1 6 3 8 
1 6 3 3 
1 6 8 3 
3 5 2 1 
5 , 1 7 
5 9 1 C 
1 6 9 9 
11 5 
8 7 6 ? 
? l < i ? 





1 0 6 4 2 
PC9 
r. 




7 2 5 
1 0 7 
1.77 
1 5 0 1 6 
1 7 1? 
1 4 2 4 , 1 
1 ? 1 
1 ' 1 
1 6 7 6 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 1 6 3 
5 










2 2 1 
1 0 6 
3 2 7 
7 
7 



























Γ 5 1 
6 2 
8 1 2 
b 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A V , i ι 
C=* A S S F C . 
T R S G \ T T 
A U T . M ­"PS 
T T T . T I * ­ Ì S 
U I V ' 'S 
I Ν Τ ' ­ Λ ­ C ­ " 
M 0 N O r 
3 A ? t j ' Û 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Î Î ­ . S 
A L L E ·*. E E D 
I T A L I * " 
R O Y . ­ U M 
I P. LA NO F 
N O P V ­ G ­ ­
S U E P r 
F I N L A N O E 
D A N ' " * , * · ' . * 
S U I S S E 
A U T r I E >ir 
E S P A G ' J ­
POLOG.NE 
T C H ' C U S L . 
F T / . T S U N I S 
C A IAD'S. 
J A P O N 
N . L *" L i NO E 
Ο Ι VE " S N D 
A r L c 
A U T . E L . 1 
f . i P . P% τ 
C LA S S r * 
Ε Χ Τ Γ \­C_~F 
CF + Λ >S r r . 
T E S GA** Τ 
A U T . T I <­ "S 
T 0 T . T I " " S 
D I V E ** Ζ 
I N T . ­ . / . ­ E ­
M0*nr 
8 A 3 7 1 ) 
F R A N C E 
HF. L G . ­ L U X 
P A V S ­ i ­ . AS 
A L L ' 1 " . " O 
I T A L I ­" 
R O Y . ­ O N I 
I R L A N u ' 
SU F O E 
F I N L A N D E 
Ρ Α Ν Γ Μ Ί " K 
S U I S S F 
A U T t t C H * " 
POR*-UG ' I 
E S P ' . G N * " 
υ . η . E . s . 
R. n . A L L E " 
P O L U G N E 
T C O T I S L . 
F T A T S ' I N I S 
J A P O N 
D I V E R S ND 
ΑΓ-L*-
A O T . F L . 1 
C L A S S * " 1 
T U R . « S T 
C L A S S " 3 
F X T ­ i í . ­ C E E 
C r + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I * "1S 
P I VFC.S 
I f , T f i . l ­ r r ­
» ' Π ' Ρ Γ 
b A 3 7 10 
F R A N ' Γ 
B c L u . ­ L I X 
Ρ/ Y E ­ i AS 
ALLT ; ■. = · ­ ρ 
I T A L I ? 
R 3 Y . ­ U M 
I S L A N D E 
NO R V E G E 
S U E D E 
Ρ Λ Ν Γ "■' ""Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• " S P " V I F 
YOUG : s L A V 
R . O . A L L E ' " 
T C H T . ^ S L . 
HO LG A'­' I E 
."Î. A F P . S O D 
E T A T S U M S 
C H I L I 
I S ' * * , * ­ L 
r . H I N r , ­ . Ρ 
J A " ) N 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 , 1 7 
I M 6 6 8 
1 ο 2 9 1 
7 6 
1 6 3 6 9 
1 0 7 
I r ' ( . 6 6 
3 5 1 A A 
5 , 1 7 
7 A 7 7 
2 A 3 A 
2 5 9 
Î 1 6 7 2 
7 0 1 2 
7 l ù 7 
1 8 7 
A 
1 3 A 
7 
7 
I 3 3 9 A 
A 0 2 
2 3 9 
1 9 
7 9 A 





2 1 1 0 8 
3 1 3 3 
2 A 2 A 1 
8 1 3 
8 1 3 
2 5 0 5 A 
A ­ . 8 5 A 
2 A d 6 7 
1 8 7 
? J 0 5 A 
A 5 
A 8 0 5 A 
7 3 9 5 " · 
A , 5 1 7 
5 2 5 Ö 
A 8 1 8 
5 8 A 
7 9 7 5 
1 5 A A 
1 2 A 3 
8 5 
5 2 8 
I D 
1 2 9 
2 9 2 5 5 
AO 
1 3 
3 3 6 
3 
1 1 2 
5 
7 A R 
1 1 3 6 
1 1 9 A 
1 
­ » 1 2 0 8 
2 7 6 1 
* 3 9 6 9 
8 6 8 
8 6 6 
3 A 8 3 7 
2 0 1 7 9 
3 A 6 3 7 
2 0 0 
3 A d 3 7 
1 
2 0 1 7 9 
5 5 0 1 7 
6 , 1 7 
* 7 A 2 
8 3 8 
o A 3 
3 1 AA 3 
1 7 5 7 0 
1 b n 8 t 
A 
Ã 7 
1 8 6 
7 5 9 * , 
1 9 A 
1 8 8 2 
1 1 9 
1 2 5 2 
1 6 1 5 
1 1 
2 5 




2 8 9 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 1 5 
8 1 8 
3 5 8 
9 
7 










1 0 5 5 
1 5 / 
1 2 1 2 
A l 
A l 
1 2 A 3 
9 













1 A 0 A 
1 2 A 
1 5 2 9 
3 9 
' 9 
1 5 5 9 
9 
1 5 6 8 




A 5 6 
1 2 










G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 3 7 3 0 
A F L E 
A U T . Γ ) . 1 
C L A S S * " 1 
T I E S S C L 2 
Π *. SSE 2 
FUE . E S T 
A I J T . f L .A 
C L A S S E 3 
F XT'« A ­ C F E 
C E * A SSOC . 
TE S GA Τ T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F W s 
I N T í Δ ­ Γ Ε 
M O N O F 
8 A 3 7 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Κ Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O V . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
. T U N I S I C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F : 
A U T . C L . 1 
F L A S S F 1 
A U T . A U M 
C L A S S E 2 
E X T O A ­ C F C 
C E + A SSOC . 
TF S GA T T 
T O T . T I ES S 
I N T R A ­ r * ­
M O N O r 
8 Α 3 7 7 Γ 
F R A N C F 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t í A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F 0 Y . ­ UN I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ­ ­
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N F 
. M A R O C 
<* .AF<* . S J D 
F T A T S U N I 5 
J A P O N 
O I V E ­ * S Ν Π 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S b 2 
F U E . F S T 
C L A S S F 3 
E X T Í A ­ C E F 
C F * A SSOC . 
T R S G A T T 
TO T . T I F F s 
D I VF R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 A 3 8 1 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ T A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
E n Y . ­ U N I 
S U E D E 
c I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P û GN*" 
GE FC E 
T UR U U Ι F 
F . " . A L L 1 7 ** 
T C. HE C Γι SL . 
Ρ . A F E . S U O 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
¿ E L E 
A U T . C L . 1 
C M SSE l 
«NIF­ . r S T 
C L A S S E 3 
E x r ­ j ­ c ^ F 
f ^ i S S " C . 






II ­! Il 
CJ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b , 1 7 
2 A 1 2 7 
1 3 5 7 1 
3 7 6 9 8 
1 6 
1 6 
2 b 7 b 
1 3 
2 8 9 1 
A 0 6 0 5 
5 A 2 3 o 
3 9 3 2 9 
1 2 7 6 
A 0 6 0 5 
5 A 2 3 6 
9 A 8 A 1 




1 1 7 7 
5 0A 
3 7 6 3 
1 
7 




3 7 2 
7 
A 8 0 5 
A A 6 
5 2 5 1 
b 
6 
5 2 5 7 
1 8 8 7 
5 2 5 1 
5 2 5 1 
1 8 8 1 
7 1 3 8 
5 , 1 7 
2 2 6 
5A 
6 A 
2 B 6 8 
1 2 A 
8 7 
1 2 
1 1 3 






A 3 2 
2 9 1 
1 
1 5 0 1 
7 5 8 




2 3 5 0 
3 3 3 7 
2 3 A 9 
2 3 A 9 
1 
3 3 3 6 
5 6 8 7 
5 , 1 7 
3 0 5 5 
1 3 2 
1 7 6 
1 7 8 9 
A 2 5 
1 5 6 6 
2 8 9 
1 
3 1 








A 0 5 
A 6 
A 2 6 7 
A 9 2 
A 7 5 9 
1 9 
1 9 
A 7 7 8 
5 5 8 3 
A 7 7 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 A A 8 
8 I A 
2 2 6 2 
1 
1 
1 7 3 
1 
1 7 3 
2 3 6 0 
7 7 
2 A 3 6 




1 9 2 
1 6 
2 1 0 
2 1 0 










1 1 3 
5 
S 
l 1 7 










2 1 3 
2 5 
2 3 8 
1 
1 
2 3 9 
300 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 8 1 3 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
8 4 3 8 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
r A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
• C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
Ρ . A E R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
C O L O M B I E 
O R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T K A ­ C E 
M O N D E 
8 4 3 8 5 1 
F R A N C E 
Í 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . AL L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
P P E S I L 
C U R E E S U C 
J A P U N 
T A I H A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I EP S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
5^ h 1 
}i ¡t 
ί ? 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 
4 7 7 2 
5 5 7 7 
1 0 3 5 5 
5 , 1 7 
4 2 5 1 
3 2 4 9 
2 6 d l 
1 7 6 5 9 
2 S 7 2 




1 3 0 
2 C 9 
2 1 
1 5 6 6 0 
1 8 4 
β 















7 7 7 
1 2 
2 2 5 9 6 
4 3 3 0 




4 3 6 
1 
4 3 7 
2 7 4 3 8 
3 C 6 2 5 
2 7 2 8 1 
1 4 4 
2 7 4 2 5 
1 2 
3 C e i 2 
5 8 2 6 7 
5 , 1 7 
4 4 0 
2 5 2 
2 1 6 
5 5 6 0 
4 3 1 
1 1 0 5 
1 6 7 
2 
2 
2 4 C 4 
5 6 







5 1 9 





6 9 4 
2 
5 
4 C 9 8 
1 8 5 7 






6 1 2 4 
1 1 3 0 0 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 3 9 




















1 1 3 0 
2 1 7 





1 3 6 4 
7 
l 3 7 1 
5 5 
8 













2 0 5 
9 5 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 1 1 5 1 
T P S G A T T 
A U T . T I ' E s 
T O T . T I E R S 
[ N T R A ­ C E 
MQNDF 
8 4 3 8 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L T N O E 
N O R V E G E 
S U E D E C I N L A N O E 
O A N E M A Q K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S LAV 
G R F C F 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. T O G O 
R. A F P . S 'JD 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C . E 
MONOE 
8 4 3 9 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L ' K 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F O I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
E S P A G N E 
R . D . 1 L L E M 
T C H F C O S L . 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E U » . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S E C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E r s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 4 0 1 0 
F R A N C E 
RE L G . ­ L " X 
PAY S ­ R A S 
A L L ' ­ M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NO RV EC, E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T E I C H C 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . " . S . S . 
Zollaatz 




W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
5 , 1 7 
r , 0 9 1 
3 2 
6 1 2 7 
1 1 2 9 9 
1 7 4 2 3 
5 , 1 7 
3 0 2 5 
' 3 7 1 
8 7 6 
8 0 8 9 
7 6 1 3 
3 2 5 6 
5 
4 
2 9 4 6 
8 
7 2 
1 .788 4 
1 2 1 
7 


















5 4 4 
1 
5 
1 9 2 8 6 
2 6 9 0 





2 0 0 
2 0 0 
2 T 2 4 3 
1 7 9 8 9 
2 2 1 5 5 
7 3 
2 2 2 2 8 
1 7 9 7 4 
4 0 2 1 7 
5 , 1 7 
1 3 1 
7 1 9 
6 0 
1 8 0 1 
1 2 









4 3 0 
1 7 5 7 
4 3 5 
2 19 2 
2 2 
2 2 
2 2 1 4 
2 2 2 3 
2 1 9 5 
1 9 
2 2 1 4 
2 2 2 3 
4 4 3 7 
6 , 5 1 7 
6 6 9 
5 2 1 
3 2 9 
5 1 2 8 
1 7 4 7 
3 3 8 
1 
1 0 0 
1 3 
4 5 5 2%, 1 3 
2 9 
3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 C 5 
? 
3 C 6 
1 6 7 
1 4 7 
4 











9 6 4 
1 3 5 





1 1 0 8 
4 























G Z T ­ S c h l u s s e t 
u n d U r s p r u n g 
— Ceda TDC 
et origine 
8 4 4 0 I O 
R . 0 . A L L E M 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C l ? 
C L A S S E ? 
C U E . E S T 
C L A SSE τ 
F X T 7 A ­ C E E 
C F * A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E r S 
T O T . T I E F S 
O I V E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 0 4 0 
F R A N C E 
B F I G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ t i A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R 0 Y . ­ UN I 
NOE VF OF 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT7 i r HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . F . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
E T A T S U N 1 S 
P E R O U 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K O N G 
O I V E P S NO 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E » S 
0 1 VE F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
N O P V E G F 
S U F O F 
OANEMA ρ κ 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
Α Ε Ι E 
A U T . C I . 1 
C L A S S · " 1 
Ε x n r ­ c E E 
C E «A S SOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I , ­ ' ­ s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 0 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ι Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
POE T U G A L 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 
1 





1 2 0 6 
4 8 7 





1 6 9 9 
8 4 1 8 
1 6 6 6 
4 
1 6 7 0 
9 
8 3 8 9 
1 0 0 9 7 
7 , 5 1 7 
1 6 8 5 9 
8 0 3 
1 1 5 2 
4 7 1 3 4 
d ó ù 6 7 
8 3 7 8 
2 1 
7 0 6 
7 4 
5 2 2 
4 0 7 
7 











9 7 1 0 
1 9 8 2 





1 1 7 4 9 
1 5 2 6 1 9 
1 1 6 9 ? 
5 1 
1 1 7 4 5 
1 
1 5 2 6 1 5 
1 6 4 3 6 5 

















T a i 
97 
6 7 
7 8 1 
4 4 8 
5 , 1 7 
5 6 4 4 
4 2 2 1 
9 2 0 8 
4 3 7 1 6 
9 6 2 1 
8 0 7 0 
1 
1 4 
1 7 4 
1 5 0 2 
2 6 
2 5 6 7 
5 4 5 9 
2 9 4 6 
6 3 
4 1 8 








1 1 0 
1 0 8 
1 0 9 











7 2 8 
1 4 9 
8 7 7 
9 
4 
8 7 7 
4 














1 2 8 
2 7 3 




Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A A C 9 9 
Y O U G O S L A V 
r~ ' c ­
TIIP J U I F 
U . R . S . S . 
~ . C . A L L EM 
Ρ I L O C J F 
TE.F ECO SL . 
K N O P I E 
K H F t Λ l I E 
. V A " 0 ' . 
. T O N I 5 I E 
. S F N r G A L 
.C . IVA Ι"* F 
G U A N Í 
N I C E R Ι Λ 
• C A M E R O U N 
. f E ' lT"* A F . 
. C I N C O *sD 
. M A C A G A S C 
*AMR Ι ­
".ΛΕ^.SUF 
* ­ T A T S IN I S 
r Λ ι Ί . ' Γ ; 
' • F < Ι J O E 
S U r t T c ' I A L A 
F Í S N ' . L P A N 
E L L M U E 
V ^ N E Z I E L A 
P.' ES I L 
L I ií A N 
! ' · AK 
I S P AEL 
I N C F 
T H . M L A N J E 
J . ' . P f N 
h ' i N C H O N G 
C I V E R S N D 
S r C F ET 
A ­ f L ! " 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
C A M A 
A U T . A O M 
T I F[,­ S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 2 
F K TP A ­ CE E 
C " * A S S n C . 
T E S G A T T 
•.UT . T I ER S 
TOT . T I ER S 
C I V E T S 
I N T R A ­ C " ­
M O N D E 
AH 4 l 1 2 
c.. A N C E 
» E L C . ­ L U X 
­ ' A Y S ­ i ' A S 
AL L F " . ** C D 
IT AL I I 
' U Y . ­ J N I 
S J E D E 
E AN EMARK 
SU I S S E 
■MITR I C F E 
P O R T U G A L 
c S o A C N F 
T C H E C U S L . 
. Ί A E A G A S C 
E T A T S ON I 5 
J A P r ι 
A E L E 
AU T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C L A S S E ; 
FUR . E S T 
C L A S S E 2 
F X T P " . - C E E 
CE « A S S O C -
T R S G A T T 
T O T . T I F F . S 
INT* - A - C c 
Mo N 0 ' 
' - . M l ' 
c ( . A N C E 
' C L G . - L U X 
P .1 Y S - L' A S 
Cl L EM . F T D 
I T ΔΙ I E 
ROY . - O N I 
I S L AN )E 
E AN Γ M A R Κ 
SO ι s s Γ 
."■JTiN I C F F 
P' i lJ T i l G A L 
' S Ρ A CN E 
Y i d G ' S L A V 
'" . " . A L L E M 
" O L O CN E Τ C F F r j <;L . 
. ■" . I V 1 1 5 F 
F T a T S JN I S 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5, I 7 
i t i 
9 0 

































1 C 8 8 9 





1 5 1 
1 5 1 
2 ? C b A 
77W42 
3 1 7 d A 
152 
' 1 9 3 6 
5 A 7 
7 2 M Ü 
IC5C25 
6 , I / 
2 
l à 
l b 9 
A 5 9 A 
? A 7 
A 7 








1 C l 
7 A 
A C 7 A 
1 9 1 






5 C ? 9 
A 2 6 ï 
A 7 6 9 
5 C ? ' I 
9 2 9 ' 
1 2 . 1 7 
1 17 S 
ZU 
ί j * 
2 1 6 . 
7 6 1 9 
1 7 6*-
1 
3 9 1 
1 
7 C 7 A 
A l 0 
\2 




5 3 1 
2 ' o 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 















1 ­ )A7 
5 A A 




1 5 6 9 
fl 1 5 9 7 
3 
5A 








2 5 6 
2 5 6 
2 1 1 
A 7 







t i 5 
7 ί 
Ι Ϊ Α Α Ι 1 ! 
C A N A T A 
UFF*-. I L 
I NOF 
C H I N E , Ί . Ρ 
C n?* F " s u n 
J A P O N 
T A I N A N 
H O N G K C N G 
A F L * " 
A U T . F L . 1 
C L ■*. S ί r- 1 
Ε Λ Μ Ί . 
T I F r - s C L 2 
C L ' . S S = ? 
E U R . ^ S T 
A I J T . - L . 1 · 
C L ' . S S E 3 
E X T R \ - C E F 
C E * - " . S E C C . 
T P S " , ' τ τ 
A U T . T I F - n s 
T O T . τ ι > ­ ­ Ì S 
I N T ' t A ­ C Γ 
MONOE 
d A A l 1 H 
F P A N C " 
¿iE L O . ­ L U X 
P A Y S ­ Η AS 
Λ L L c M . Γ E D 
I T A L I Γ 
R O Y . ­ U M 
I F L A . N D F 
N O R V E G E 
S j r r j E 
C I N L A N O E 
D A N r MARK 
S U I S S E 
» Ί Τ " I C H E 
P O R T O S AL 
F S P A G N E 
MA L T F 
G R F C E 
R. 0 . i i L L ^ f 
P O L O G N E 
T C H F r o S L . 
H 0 NG R Ι E 
R ~ ! U ' ' A N [ < = 
f !T AT SU M S 
C A N A D A 
J A - M ι z ir 
T R I N Í n . T r 
ß ­ * F S l L 
MA L Λ Y S I A 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
HON1". K C N G 
A U S T r ­ A L T F 
A E L F 
A I J T . C L . 1 
C L A S S " l 
T I F R S C L 2 
C L A S S A 2 
r­o°. E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T O A ­ C C E 
C ­ ' + A S S ­ T C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I c n S 
I N T R A ­ C F 
M O N O " 
8 A A 1 1 11 
F R A N C * " 
3 E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ ■ , AS 
A L L r Α. E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E -ΊΛ TK 
S U I S S F 
A U T - ; I C H " 
prtPT ir.fi 
F S P A G N ^ 
Y 0 U G - S 1 . AV 
R. 0 . A L L F M 
P U L ) 0 N F 
T C H E C C S L . 
H 0 NS Z t <-
. C O N S ' * P.O 
E T A T S U M S 
CANA**. ' -
P A N A M A 
JA M A I n i | F 
? " Î F S I L 
; 0 P r r T *■ 10 
J A P E N 
HONG K " N G 
\p,L' 
V J T . C L . l 
C L A " · S ­ 1 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




2 3 ? 
1 1 5 1 7 
9 H 3 
3A 
A ( J 5 3 
12 2 4 1 
1 6 8 9 3 
l 
1 2 6 3 
1 ¿b 4 
549 
i 
8 5 2 
1 9 0 0 9 
1 1 U 2 6 
1 7 9 Í Í 3 
1 0 2 5 
1 9 0 0 8 
1 1 8 2 5 
3 0 8 3 A 
6 , 1 7 
6 7 3 
7 8 6 
2 0 5 2 
2 2 8 1 8 
3 d 2 A 
Α 2 6 Θ 
2 
1 0 5 
1 
A 5 2 
7 6 3 
3 2 
ó 





1 2 9 
β 
3 







3 1 3 2 
1 
2 
5 6 2 8 
7 7 7 1 
1 3 3 9 9 
5 0 
5 0 
1 5 5 
1 6 
1 7 1 
1 3 6 2 0 
3 0 1 5 6 
1 3 5 7 9 
3 8 
1 3 6 1 7 
3 0 1 5 3 
A 3 7 7 3 
9 . 1 7 
l A 2 d 
2 7 A 
7 7 3 
5 0 A 2 
I 1 I A 





Ζ 4 ι, 
5 A 
1 
1 3 6 












1 9 A I 
1 
1 7 3 . 
f, 1 7.1 
7 ^ 1 1 
Z o l l e r t r a g 




1 3 8 2 
1 1 8 
A 
5 5 8 
1 A 6 9 
2 0 2 7 
1 5 2 
1 '­ Ζ 
ιοζ 
1 0 2 
2 1 5 d 
1 2 1 
2 2 8 1 












i a s 
3 3 8 
A n o 






8 1 5 
2 
8 1 7 







3 Α Α 
3 
1 7 5 
1 5 * . 
5 5 5 
7 1 2 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ö A A l 1 8 
FAMA 
TIE*» S C L ? 
C L A S S r 2 
t UF . E ST 
C L A S S F ' 
F X T R A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I E ' S 
I N T R A ­ c ; 
MONOE 
8 A A 1 3 0 
F R A N C F 
H E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ ' i A S 
A L L E M . F F Ί 
I T A L i r 
RO Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R IC ΗΓ 
POR T U G A L 
E S P A GNF 
Y O U G O S L A V 
TC HF C O SL . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
h O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F j 
T I E R s CL 2 
C L A S S E 2 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T M Î A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 A A 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' ' A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R 0 Y . ­ UN I 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L i N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR IC HE 
POP T U G A L 
E S P A G N F 
YOUGO SLA V 
GP FC F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HA I T I 
V E N E Z U E L A 
BR ES I L 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I FR S E L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C " 
Μ Ο Ν Ο Γ 
Θ Α Α 2 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ö A S 
A L L E M . F r n 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ UN I 
NOP VF.",*" 
S U F D F 
D A N F MAF K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
T C H E C O St. . 
rtULGAPIF 
• A L G C R I F 
F T A T S U N I S 
A U S T F A L I r 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 






7 9 3 7 
8 6 3 3 
7 9 2 5 
1 0 
7 9 3 5 
8 6 3 1 
1 6 5 6 8 
7 , 1 7 ' 
?o 
5 A 3 
5 A 9 
3 7 2 1 
1 3 
1 A A 
1 8 
1 




l t í A 
2 
1 A I 
1 
2 9 9 
3 2 9 
6 ? a 
1 ι 
3 i 
6 3 2 
A 8 5 A 
6 3 2 
6 3 2 
Α Θ 5 Α 
5 A S 6 
5 , 5 1 7 
8 1 6 
1 7 0 
3 B A 
A 9 2 1 
I 1 A 9 






2 7 i 3 1 
1 1 
5 
1 3 1 
2 3 0 
t, 







1 0 1 0 
3 0 A 
1 3 1 A 
1 3 
Π 
3 6 1 
3 6 1 
1 6 6 8 
7 A A 5 
I A A 3 
2 A 0 
1 6 8 3 
7 A A 0 
9 1 2 8 
5 , 5 1 7 
9 5 ? 
3 6 9 
2 5 7 
1 9 7 1 
1 7 2 0 






7 0 3 
1 1 
ι ' A ) 
t 
Z o l l e r t r a g 






7 1 3 
1 



































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
al origina 
8 4 4 2 9 0 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F í A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
3 4 4 3 C 0 
F R A N C E 
G E L E , . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ï ' . U Y . ­ ' I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C I E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O ' I E 
A R G E N T I N E 
J A PE N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F F S CL 2 
C L A S S É 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E E 
C F « A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I C E S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
8 4 4 4 9 0 
E E A ' I C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
U L L E M . F E D 
I T A L I E 
PUY . ­ U N I 
I F L A N O E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
AUTR I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
CF FC E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P . C . A L L E M 
P C L 0 G I E 
T C H E C O S L . 
H C N G F I E 
R U U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P C N 
A F L E 
A l . T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I EP S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 9 7 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
S * û I* *f 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
5 , 5 1 7 
3110 
I d O 
5 6 0 
1 
1 
2 1 4 
2 1 1 
7 7 5 
5 2 7 0 
7 6 3 
1 1 
7 7 4 
5 2 6 9 
6 C 4 4 
5 , 1 7 
3 3 1 3 
2 1 9 5 
3 2 1 
2 2 6 3 2 
9 1 6 9 
1 5 3 3 
3 
1 5 
1 6 2 
6 2 
5 3 9 9 
ez6 
3 5 6 
1 4 3 
S 
2 9 5 
3 2 7 
7 2 4 
9 1 
5 7 0 
5 9 
1 3 7 
1 
2 7 1 
7 9 9 7 
i e i 3 9 d l 0 
1 3 3 
1 3 8 
9 3 7 
S 3 7 
1 C E R 5 
3 7 6 4 4 
1 0 4 4 1 
4 3 5 
l C c . 7 6 
3 7 6 3 5 
4 8 5 7 0 
7 , 1 7 
1 2 5 8 5 
1 7 6 5 6 
1 5 H 9 
4 1 5 9 4 
8 2 2 4 
7 C 8 2 
1 6 
4 8 2 7 
1 3 
6,7 4 
2 C 0 0 
1 
4 4 8 
1 1 6 
2 1 
27 
2 6 6 
1 0 7 
3 9 
7 4 2 
7 8 
1 9 1 C 
5 
7 4 2 5 
1 4 
6 4 1 
1 4 5 4 7 
8 7 0 6 
2 3 2 5 7 
1 4 
1 4 
3 1 4 2 
3 1 4 2 
2 6 4 0 9 
7 8 4 9 1 
2 5 8 7 5 
4(11 
2 6 3 5 6 
7 8 4 3 8 
1 C 4 8 4 7 







Z o l l e r t r a g 























4 0 0 
9 1 




. . 7 
5 2 2 
2 ? 
5 4 4 
4 9 6 
1 
3 3 3 
1 
4 4 










1 3 4 
5 2 0 
I 
4 5 
1 0 1 8 
6 0 9 
1 6 2 « 
1 
1 
2 2 0 
2 2 0 
1 Θ 1 1 
3 4 
1 B 4 5 
1 
2 
Q Z T ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
d 4 4 5 l ' I 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
EX Τ Ί Λ - C - r 
C E t A S S C : . 
T R S G A T T 
T U T . T I 91)9 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 4 4 5 2 1 
F R A N C F 
A L L F M . F E O 
R O Y . - U M 
S U I S S E 
F T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Λ - Ε Ε Ε 
C E t - A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 4 4 5 2 9 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
A E L F 
A U T . - " L . 1 
C L A S S E ι 
E U " . E S T 
C L A S S E i 
E X T F A - C E E 
C E » A S S C E . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E 7 S 
I N T P A - C E 
MONDE 
d 4 4 5 3 1 
F R A N C E 
8 F L 0 . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F = o 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E O E 
S J I S S E 
A U T E I C H E 
E S P A G N E 
P . 0 . A L L E " 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A - C E F 
C E t S S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E 7 S 
I ' I T R \ - C E 
MO NT Γ 
8 4 4 5 3 7 
F R A N C E 
BE L G . - 1 . 0 7 . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E n - , 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - O N I 
N O R V E G E 
S U F T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T " , I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B l ' A L T A R 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E -
P O L O G N E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
¡i l! *! II 
.3 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 









1 3 1 
6 , 1 7 
2 
7 7 
1 2 9 7 
5 3 
3 ? 
2 9 f i 
B 5 
7 8 3 
3 d 3 
7 5 
3 8 3 
3 8 3 
7 5 
4 5 8 
3 , 1 7 
1 8 0 
1 1 6 
9 1 4 
1 0 
9 9 5 
3 5 
5 6 7 5 
7 2 
2 7 2 
7 0 
4 
1 9 4 
9 7 2 7 
4 o 7 
10 1 9 4 
2 4 
2 4 
1 0 2 1 0 
1 7 2 0 
1 0 1 9 8 
? 0 
1 0 2 1 8 
1 7 7 0 
1 1 4 3 d 
6 , 1 7 
9 5 6 
3 0 3 
7 6 
4 4 3 1 
4 1 6 
1 0 5 0 
9 5 9 
1 9 1 6 
4 2 3 
3 
1 2 8 
8 2 
7 5 4 
1 3 3 
5 2 1 
4 3 4 8 
6 5 7 
5 0 0 5 
9 6 4 
9 6 4 
5 9 6 9 
6 1 8 2 
5 0 8 7 
8 8 2 
5 9 6 9 
6 1 8 2 
1 2 1 5 1 
7 , 1 7 
1 7 1 T 9 
4 1 6 7 
1 1 0 7 
3 2 1 1 9 
1 1 6 6 7 
1 4 9 4 9 
4 
5 7 8 
3 5 
1 9 7 8 4 
2 4 9 2 
3 7 
7 L B 7 
4 
7 R 7 
l 
3 4 1 2 
7 8 7 
1 8 3 7 






















2 9 2 
14 
7 0 ' , 
1 
1 
3 0 6 
1 
3 0 7 
8 4 
7 7 
1 7 1 






3 4 8 
5 3 
9 0 0 
77 
77 
4 0 7 
7 1 
4 7 8 
1 0 4 6 
4 0 
2 
1 3 8 5 
1 7 4 
3 
2 2 3 
5 5 
2 3 9 
5 5 
1 , ' 1 
G Z T ­ S c h l ü a e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
8 4 4 5 3 3 
T C H E C O S L . 
HO' IGR I r 
R O I M A N I E 
B I I L G A " I E 
E T " T SUN 1 S 
C A N 4 D A 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
KO HE I T 
I N D E 
C H I N F , R . ρ 
J A P O N 
T A I H A N 
A U S T I A L I E 
D I V E R S ND 
N U N SPFC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
Θ 4 4 5 3 4 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U E O F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
FXTR T ­ r E E 
C E +A S SOC . 
T P S G r ­ T T 
T O T . T I E r s 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Ή 
8 4 4 5 3 5 
F R A N C F 
B E C . - 1 NX 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E t " 
I T A L I E 
F O Y . - U ' l l 
SUEOE 
Π Α Ν Ε Μ Δ Ε K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
R . D . A L L E · ' 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
P O U M A ' I I E 
B U L GAE I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
I SE A EL 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
T I F ' S C L 2 
C L A S S E 7 
FUF . E S T 
C I A S S E 3 
F X T R 7 - C C E 
C E » A S SOC . 
τ η S G A T T 
A I J T . T i p t S 
T O T . T I F F s 
I N T 3 A - C E 
M O N O F 
8 4 4 5 4 ? 
P E L G . - L U X 
P A Y S - Β Δ S 
A L L E M . F E O 
C E «A SSOC . 
I N T R A - C E 
MONDE 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Τ, 1 7 
3 5 4 4 
7 8 7 
3 3 8 
7 5 J 






1 4 5 
3 2 





3 7 5 7 1 
1 5 2 9 2 
5 3 1 7 1 
2 3 4 
2 3 4 
1 1 4 5 0 
3 2 
1 1 4 8 2 
6 4 8 8 7 
6 1 2 0 0 
5 9 6 1 9 
5 2 6 7 
6 4 8 3 6 
9 
6 1 1 9 9 
1 2 6 0 9 5 
6 , 1 7 
5 9 6 
4 9 1 
2 3 b 
7 0 6 
5 9 5 
1 0 3 6 
1 8 5 
1 6 6 
3 5 
6 4 9 
1 « 
1 4 7 ' 
6 6 7 
2 1 1 9 
2 1 3 9 
2 2 2 8 
2 1 3 9 
2 1 3 9 
2 2 2 3 
4 3 6 7 
3 , 1 7 
5 8 5 
1 0 5 5 
2 7 8 
5 0 0 3 
1 ,1 -, ι 
1 3 0 9 
6 3 
3 9 
1 1 2 2 
1 3 9 6 
1 0 7 3 
2 7 0 
1 1 2 3 
6 1 0 
1 0 5 




2 3 5 4 
1 1 2 
1 9 ' , 
3 9 2 9 
3 9 2 7 
7 8 5 2 
1 1 2 
1 1 2 
5 1 5 0 
5 1 5 7 
1 7 1 1 4 
« 7 7 1 
1 1 3 4 1 1 
1 Í 6 Ü 
1 1 1 1 4 
1 7 3 1 
7 1 8 4 5 







Z o l l e r t r a g 
t 0 0 0 $ 
Perceptions 










1 6 6 
2 6 5 2 
1 O 7 0 
3 7 2 2 
1 6 
1 6 
8 0 2 
2 
Θ 0 4 
* 1 7 3 
3 6 9 









1 2 8 
1 2 3 


















1 1 8 
1 1 8 
2 3 6 
3 
3 
1 5 5 
1 5 5 
3 4 0 
5 3 
3 9 3 
Jahr - 1971 - Année 
303 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
,τ-ΗΗ^ΗΗ 
F*·' A N C F 
REL C . - L U X 
P A Y S - - . A $ 
ALL I ' M . E C O 
I T A L l\z 
" I Y . - U N I 
S 0 S 0 E 
CENTMAP-K 
• " D I S S E 
'VJTF I C I - E 
F S P i C l = 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U . E . S . S . 
F- . D . A L L F l 
P O L * C N r 
T C F E C * S L . 
K : N C F I*" 
F M U V / . ' I I E 
" - T A I - " U N I S 
Γ ' Π Ε 
J A P O N 
A E L F 
Λ Ί Τ . C L . I 
C L A S S E 1 
T | F t S CL 2 
C L A S S E 2 
**Or- . r S T 
C L A S S E i 
«"KTP A - C F E 
C F + A S S O C . 
T'· S C \ T T 
Α Η Τ . Τ Ι Γ Κ S 
- " ' * T . T I E R S 
I N T R A - C F 
: ' U N U r 
H A A S A 5 
Q F L C . - L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T i ' I C F E 
E T A T S U N I S 
' E L E 
* . U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C c + A S S l ' C . 
T R S O A T Τ 
TL 'T . T ! E E S 
H T : ' A - C E 
M t ' N D F 
*HH5H ) 
E c A N C ' ; 
" • " L G . - L U X 
P A Y 3 - ' 1 4 S 
«LL t " . E C O 
I T A L I e 
F ' > Y . - : ) » , | i 
■ l ü R V r G ' i 
S U F D F 
Ε Δ Ν Γ Μ \ Ρ Κ 
S U I S S E 
ΔΟΤΠ i c i . r . 
FS P A SN F 
Y O U G O S L A V 
U . *. . S . S . 
­ . Γ . A L L FM 
P O L O G N E 
T C F E O S L . 
H 1 N G F I E 
" O U M A N I E 
bfl lt_ G 4 î I E 
Ρ.ACR.SUD 
ET M S IN I S 
"'■ FS I L 
I N E * " 
J A ΡΓ Ν 
A U S T R A L I F 
" E L E 
Λ· 1 T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T EF S C L 2 
C L I S S E 2 
F · ! « * . E S T 
C L A S S E 3 
EX* ' ' * A ­ C E E 
CE ♦ ' • S S O C . 
Tf. S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ η τ . Τ Ι «"Η S 
I N T R A ­ C E 
Μ Γ ' Ν Γ Ε 
Ö A A 5 5 1 
F R A N C E 
f* EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ . η γ . ­ U N I 
N O R V E G E 






i l ¡ï î 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
I S A 




















soe 5 0,, 
1 1 7A 
1 2 3 9 
950 
7ZH 
l 1 7H 
1 2 3 ^ 
2 A l 3 













2 , 5 1 7 
E C S 
¿" iO 
3 3 7 
1 2 1 9 1 
2 5 6 2 
1 5 5 A 
4 




I C ­ . * 
5 A A 








1 ' S A 
1 
•5 
2 5 3 
1 5 
3 3 ' " ? 
3 2 1 3 
6 5 1 ­
6 
6 
A ? 7 
­. . ' 7 
6 S«. 3 
1 6 1 a · ' 
6 5*) · · 
3 SA 
6 S A 8 
1 6 1 ri'» 
2 3 1 3 1 
1 0 , l 7 
8 1 1 
A 2 8 
6 6 6 
33139 
sa? 
A 6 7 C 
5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 






































1 6 3 
1 1 
1 1 
1 6 5 
9 
1 14 
A 6 7 
6 
B A A S ­ i l 
S U E O r 
SU I s c ­
r S P ' ­ S N * ­
U. P,. s . z. 
F 0 L ' * u N ­
T C H ­ ­ C 0 S L . 
Ε Τ Λ T SO M S 
C U . N A ' V . 
J f t P ­ * A 
AF L r 
A J T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
E U ' i . ­ S τ 
C L ' S S «­ 3 
E X T ^ Λ ­ C i ­ e 
C F + A S S C C . 
T R S ­ , Α Τ Τ 
V J T . T I " R S 
T U T . T I E R S 
î T * . \ ­ r . ­HUNO E 
S A A 5 5 3 
F­τ ANC f* 
D E L G . ­ L U X 
D i Y S ­ r * . ' . S 
i L L r " M . F ' ­ D 
I T A L I E 
R OY . ­ J M 
I R L A N D * " 
N 0 RV ' : f. ·­
S U E O E 
*" I N L A N ­ ­ F 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T i i n 4 L 
E S P A G N C 
YOU·*, E'S L A V 
G OF C E 
U . R . S . S . 
F . D . Λ L L Ρ f 
Ρ :ΐ L E " . \ Ε 
T f H c C T S L . 
HONG R I F 
R O U M A N I E 
B U L G \ P Ï = 
S I F F P A L E G 
F T A T S ' I M S 
C A N A D A 
P A R A G U A Y 
L I Β Λ IM 
I N D F 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T "» M . ! * " 
0 | V E E ; S N D 
N O N S P E C 
Ai­ Lr­
A 1 T . r i . . 1 
C L A S S ' 1 
T I E * * S C L 2 
C L * S S = 2 
F U R . E S T 
C L A S S " 3 
F X T R " . ­ ­ . E E 
C ­ + A S S Γ Γ . 
T ^ S v i A T T 
A U T . T I ­ * S 
T O T . T I = P S 
n i V F ­ ' S 
I Ν Τ Ο Λ ­ C F 
Ηπ­nc 
B A A 5 5 ο 
F R A N C E 
B E L ' . . ­ L U X 
" A Y S ­ Ì A S 
A L L C M . F = n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O c 
S U I S S F 
" · . 0 . A L L F v 
E T A T S U M S 
A F L π 
A U T . C L . l 
C L A S S * " î 
E U P . " S T 
Γ L Λ S S E 3 
E X T R \ ­ 0 ' F 
C F + A S S C C . 
T R S " , Α Τ Τ 
A U T . T I ' ­RS 
T O T . Π E P S 
I N T ­ * A ­ C = 
MONF­E 
0 A A 5 5 8 
F R A N C F 
flELG.­LUX 
P A Y S ­ R 4 S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 0 , I 7 
6 9 




? A 0 
' » r i l ? 
2 7 
A 9 B 
A 8 0 6 
6 3 8 3 
11 2 7 9 
2 7 2 
2 7 ? . 
1 1 5 5 1 
6 3 7 6 
11 S A o 
5 
1 1 5 5 1 
6 3 7 6 
1 7 9 2 7 
fi, 1 7 
1 1 7 0 0 
9 5 5 
2 0 2 A 
3 0 3 1 2 
1 2 3 5 A 
7 9 9 A 
2 ? 
1 5 
1 3 7 1 
1 
2 0 8 
1 2 8 8 8 
1 8 0 9 
8 7 
3 3 1 1 
1 3 8 3 
A 
1 9 A 3 
3 6 8 
9 6 A 
3 A 0 1 
1 0 X 9 
9 7 1 
i Ï a 
1 
3 7 3 9 
A S 
A 






2 A 3 7 2 
9 8 1 8 
3 A 1 0 0 
A 0 1 
A 0 1 
8 d O A 
8 8 0 A 
A 3 3 9 5 
5 7 3 5 7 
3.) 0 9 3 
3 A 9 8 
A 3 3 9 1 
7 
5 7 3 5 3 
1 0 0 7 5 5 
8 , 1 7 
1 0 
1 0 
1 ' ( . 
5 7 1 
1β* ΐ 
I A 
L i a 
1 2 6 
9.) 
en 5 
2 5 8 
8 0 5 
1 0 6 3 
9 0 
9 0 
1 1 5 3 
9 1 6 
1 0 6 3 
9 0 
1 1 5 3 
9 1 6 
2 0 6 9 
7 , 1 7 
3 9 0 6 
2 7 3 7 
A 6 3 0 
2 3 0 2 5 
9 7 1 0 
Z o l l e r t r e g 












6 3 d 
1 1 2 3 
2 7 
2 1 
1 1 5 5 
1 
1 1 5 5 
6 4 0 
2 
1 
1 1 0 
1 7 
1 0 3 1 
1 4 5 
7 
2 6 5 
1 1 1 
1 5 5 
2 9 
7 7 




2 9 9 
4 
3 1 
1 0 4 
1 
1 9 5 0 
7 8 5 
2 7 3 5 
3 2 
3 2 
7 0 4 
7 C 4 
3 1 ' 1 1 
2 8 0 














Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 5 8 
RU Y . ­ U N I 
I E L A N O F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F MAP K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POF T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A v 
U . P . S . S . 
R . n . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C ' T S L . 
H O N G P I F 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O ^ 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R s C L 2 
C L A S S F 7 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 4 5 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU I S SE 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOE . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 4 5 6 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U .P . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R . A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
KO WE I T 
I N U O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ F E E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Z o l l e a t z 
— 
Droit 
il Û ;' 
1* ■ 
W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
7 , 1 7 
1 2 4 2 5 
4 0 
4 7 5 8 
6 
6 5 9 
1 4 3 4 3 
7 9 2 
1 
l 7 5 9 
5 4 4 
3 0 5 
7 9 6 
6 4 
1 0 9 0 
6 9 
2 0 
9 2 9 9 
1 7 
1 7 
4 2 3 
1 1 
1 
3 2 9 7 8 
1 2 1 1 9 
4 5 0 9 7 
1 7 
1 7 
2 3 2 4 
2 3 2 4 
4 7 4 3 8 
4 4 0 0 8 
4 6 2 2 8 
1 2 1 0 
4 7 4 3 8 
1 
4 4 0 0 8 
9 1 4 4 7 
3 , 1 7 
1 
3 
1 3 2 
6 
1 9 
1 1 5 
5 








2 8 1 
2 , 5 1 7 
1 0 2 0 
5 4 9 
8 4 6 
1 1 9 3 9 
2 0 2 9 
1 7 1 7 
1 
9 
1 4 4 1 
5 
1 8 1 
2 4 4 9 
2 0 9 
9 
1 7 2 
1 2 8 
1 
2 4 















6 0 1 5 
2 5 3 5 
8 5 5 0 
3 0 
3 0 
4 0 4 
4 0 4 
8 9 8 4 
1 6 3 B 4 
8 6 6 4 
3 1 9 
8 9 8 3 
1 
1 6 3 8 3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
8 7 0 
3 
3 3 3 
4 6 
1 0 0 4 
5 5 













2 3 0 8 
8 4 8 
3 1 5 7 
1 
l 
1 6 3 
1 6 3 
3 2 3 6 
8 5 





















1 5 0 
6 3 





Z 1 T 
8 
2 2 5 
304 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ΟΖΤ­«ι Minasi 
und Ursprung 
— Cos» roc 
etoriçlne 
8 4 4 5 6 2 
ΜΠΝΟΕ 
84 456 3 
ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE JAPON 
AELF AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT TO T . T I ER S 
INTRA­CE MONDE 
8 4 4 5 6 4 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM. FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE AUTR ICt­E SSPAGNE U . R . S . S . R .D .ALLEM ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE HONDE 
8 4 4 5 6 6 
B E L G . ­ L U X ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­UN I SUISSE R .C .ALLEM ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC­TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT . T I E R S INTRA­CE MONDE 
8 4 4 5 6 8 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE U . R . S . S . R . C . A L L E H TCHECOSL . ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON N.ZELANDE 












2 , 5 1 7 
2 5 3 6 8 
5 , 1 7 
2 5 7 
6 1 
7 6 0 
9 0 
8 2 1 
9 0 
9 1 1 
5 1 1 
2 5 7 
S i l 
9 1 1 
2 5 7 
1168 
2 , 5 1 7 
3 7 0 
5 2 
3 6 8 
E 4 7 
2 0 0 
1942 
1 9 8 
6 4 2 5 
2 C 8 
4 
1 7 1 
1 7 0 
2 6 1 9 




3 4 1 
3 4 1 
1 1 9 2 6 
1837 
11585 
3 4 1 
1 1 9 2 6 
11333 
1 3 7 5 9 
8 , 1 7 
3 9 
1 7 6 
1 
4 9 







1 8 7 
2 1 6 
8 8 
9 9 
1 8 7 
2 1 6 
4 0 7 




6 1 8 3 
1 7 2 







5 7 7 
3 6 6 
1 6 
4 3 6 
9 
1 3 
3 2 5 9 
4 5 9 
3 7 1 8 
1 0 3 6 
1C36 
4 7 5 4 
6411 
4 1 0 0 
6 54 






















2 1 9 
7 0 
2 9 0 
9 
9 
























2 2 8 
3 2 
7 6 0 
7 3 
7 3 
2 8 7 
4 6 
1 3 3 
GZT­Schlü«sol 
und Ursprung 
— Cod. TDC 
M origin. 
8 4 4 5 6 9 
ALLEM.EED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 4 5 7 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . R . D . ALLEM TCHECCSL. ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE HONDE 
B44572 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE ETATSUMS CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT TOT.T IERS INTRA­CF MONDE 
8 4 4 5 7 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U M 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R. D. ALLEM PCLCGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUMS CANAOA 
BRESIL L I B A N INDE JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE ι T IFRS CL2 CLASSE P EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CEE 









5 , 1 7 
9 5 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 
9 5 
4 6 5 465 9 5 
5 6 0 
4 , 5 1 7 
9 0 
7 
2 5 2 9 4 6 30 
2 3 1 
1 6 






7 0 0 2 
7 9 0 
7 0 0 7 7 7 9 7 1 2 3 
1 2 1 
7 9 2 0 
3098 7 8 3 1 8 9 
7 9 2 0 3098 1101B 
1 0 , 1 7 
1 9 0 
29 6 21 2 9 0 2 






1 8 1 103 284 
2 8 4 
375B 2 B 4 
2 8 4 
3758 4 0 4 2 
B , 1 7 
4 8 9 2 8 1 2 5 4 7 5 9 2 6 2 5 3 3 4 0 7 3 4 7 2 
2 7 
4 0 3 
4 9 
3 2 1 
7 0 3 0 
2 7 3 
9 1088 
1 3 2 2 
5 
1 4 2 6 









8 5 1 
1 1 5 3 5 10058 2 1 5 9 3 
1 1 7 
1 1 7 
3049 3049 2 4 7 5 9 














3 1 5 
3 6 
3 1 5 
3 5 1 
6 
6 











2 78 2 
32 A 
2 6 




1 0 6 











9 2 3 




2 A A 
2 A A 
1838 
1 A 3 
19 8 0 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 






FRANCE BELG . ­ L U X PAYS­BA S 
ALLE M .FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE FSPAGNF 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA­ET E CE+A ssne . TP S GA TT TOT.TTFP s INTRA­CE MONDF 
8AA58A 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BA *■ ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANOF NORVEGE 
SUFOF F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE POP TUGA L ESPAGNE YOUGOSLAV GRFC E U.P . S . S . R . n . A L L F M POLOGNE TCHFCOSL . HUNGR IE 
ROUMANIF R .AFP .SUD ETATSUNIS CANADA ISFAFL INDE S INGAPOUR JAPON AUSTRAL IE DIVER S NO 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I ER S C L 2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 EXT1A­CEE CF+ASSOC . TRS GATT AUT .T IEP S TDT. T IFP S D I VF R S INTRA­CE; 
MONOE 
ÕAA586 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLFM.FED 
CE+A SSOC . INTRA­CE MONDE 
eAA58f" 
FSANC F B E L G . ­ L U X 
PAYS­HA5 ALLEM.FFD 
ITAL IF M ' Y . ­ U N ! SUED' SUISSE AUTR ICH^ POP TUCAL F SPA CNF U ­P . S . S . P0L3GNF TCHECUSL . HONGR IE A F R . N . F SP FTATSUNI S 
JAPON 










β, 1 7 
A7A36 7 2 1 9 5 
6 , L 7 
17 0 
1 9 17 522 
3 7 




3 5 2 
7 3 A2 5 A2 5 
7 6 5 
A2 5 
A 2 5 
7 6 5 1 190 
3 , 1 7 
A551 1 57 0 39A5 17 593 3198 5A98 
3 
3 2 2 1355 
3 6 
5 7 1 31AA 
A 3 5 
5 8 2771 
A 3 6 f I 68 1 75 
1 0 25 l o 
5 6 





11 2 1 A7 
l 
1 1383 1 L939 2 3 3 2 2 
9 5 
9 5 
A 5 0 
A 5 0 23B67 3 0 8 5 8 2 3 50A 
3 6 2 2 3 8 6 6 1 3 0 8 5 7 5A725 







i , 1 7 
2 A 
3 8 3 
2 9 3133 
2 9 1 
1 0 7 
3 
3 2 2 
A 0 5 
1 0 1 
7 
A 3 7 
A l ò 
2 1 2 
9 7 
1 7 1 
1 9 5 
A 3 
9 3 8 






2 1 •v 2 6 
2 6 
2 6 






1 3 2 










3 * 1 
3 5 8 
7 0 0 3 
i 
1 A I A 
7 0 5 
1 1 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
αζτ­Schlüaa·! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
J A A 5 9 8 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP . F S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TU T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 A A 5 9 C 
F R A N C E 
BEL G . ­ L H X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
" O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
r I N L AN OF 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y ' M J G U S L A V 
OR FC F 
U . o . S . S . 
M . C A L L FM 
P t L O C N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I F 
. C I V J I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F O N D U « . ¿ R 
C O S T A R I C 
C U B A 
J A M A I O U E 
Î Î R F S I L 
C H Y P R E 
L I E A N 
I R A N 
I N C E 
J A P O N 
TA IWAN 
A U S T R A L I E 
F I V E R S N D 
A L L E 
ΛΙ T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S " " 3 
C X T P A ­ C t E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ 1ER S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
ML' N O E 
d A A 6 1 0 
F P A N C E 
PEL G . ­ L L X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ι Ο Υ . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I 5 S ­
C T A T SUN I S 
J A PUM 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F E 
CE + ftSSOC . 
T P S G A T T 
T U T . T I C R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
S A A 6 9 0 
FF ÛNCE 
t i E L G . ­ L U X 
* * A Y S ­ 8 A S 
fl L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F T E 
C A N E M A R K 
suiss· ­Î U T r ­ I C I ­ E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
1 H Û Ss i l 
"î 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeure 
i , l 7 
1 1 8 3 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 6 2 
1 1 6 2 
2 5 1 5 
o e s 7 
1 S ­ J 2 
5 3 A 
2 5 1 6 
3 8 5 7 
6 3 7 3 
7, 1 7 
6 7 8 t 
1 6 3 7 
2 5 8 7 
2 3 7 2 9 
A 7 5 1 
6 A 3 1 
2 2 
5 3 d 
1 2 
1 1 7 
A 5 2 1 
A E 8 
2 5 




1 5 5 
3 0 





5 5 7 b 










1 6 2 
A 
1 
1 2 1 1 2 
7 3 5 7 
1 9 A 6 0 
2 
1 2 7 
1 2 9 
Ê A 9 
6 A 9 
2 C 2 A 7 
A 1 5 C d 
1 9 S 7 3 
2 5 A 
2 0 2 2 7 
A l A 8 8 
6 1 7 3 5 
5 , 1 7 
1 I n 
9 6 
1 ­■ 
2 3 1 





1 1 0 
9 7 
2 0 7 
2 C 7 
6 3 5 
2 C 7 
2 0 7 
t 3 S 
6 A 2 
5 , 1 7 
1 1 2 7 
1 Α 6 Γ 
6 7 6 
3 2 8 C 
3 1 1 « 
' j ' , ­ , 
3 0 
5 5 
1 7 7 
1 1 7 t 
7 9 
2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 OOOS 
































8 4 8 
5 1 5 





1 3 9 8 
1 8 
1 4 1 6 
Q Z T ­ S c h l û e a . 1 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 6 9 0 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
I S R A E L 
T H A I I . A N O F 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L T S S E τ 
E U R . F S T 
C L A S S E 2, 
EX TR Λ ­ Ε Ε π 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I r R S 
T O T . T I :RS 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
KO N O ' : 
8 4 4 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V F G c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G \ F 
G l B P A L T A R 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R. 0 . A L L E « 
P O L C O N F 
T C H E C O S L . 
H C NG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C I V O I R E 
. T OG C 
. C A P C E E U r , 
. M A D A G A S C 
R . A F r , . ς ί ) η 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K C N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - E E E 
CE + A S S C C . 
T R S G A T T 








.' ) 1 
',-' 4 
i 
I N T R A - C E 
MONOE 
B 4 4 B 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L r M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R. D . A L L E * , 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U L G A R I ' 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. C I V - T I R E 







W e r t e 
1 000 J 
Veleurs 
5 , 1 7 
5 
2 2 
1 1 2 7 





2 0 7 6 
1 4 1 5 





3 5 5 2 
9 6 5 9 
3 4 9 7 
5 5 
3 5 5 2 
4 
9 6 5 9 
1 1 2 1 5 
9 , 1 7 
2 9 2 6 
2 6 6 5 
2 4 5 4 
2 8 5 1 4 
1 1 3 5 6 
1 3 9 9 
1 7 7 
1 6 7 4 
6 7 2 
1 8 5 
2 3 8 7 
























8 4 2 7 
1 8 0 2 




3 2 9 
3 2 9 
1 0 6 1 3 
4 7 9 6 6 
1 0 4 9 1 
7 1 
1 0 5 6 2 
4 7 9 1 5 
5 8 5 2 8 
3 , 5 1 7 
1 1 3 5 4 
6 7 3 3 
5 3 7 8 
6 3 7 2 0 
8 7 0 8 
1 4 4 6 9 
2 
4 2 
1 9 9 
3 7 8 Θ 
4 2 
3 7 3 
1 6 2 9 0 
3 9 4 8 
3 6 
2 3 6 7 




3 6 4 
4 6 6 






Z o l l e r t r a g 






1 0 4 
7 1 
1 7 5 
3 
3 
1 7 5 
3 
1 7 3 
1 2 6 
1 6 
1 5 1 
6 0 
1 7 
2 1 5 















7 5 8 
1 6 2 





9 4 4 
6 
9 5 1 
5 0 6 
1 
7 
1 3 3 
1 
1 3 
5 7 0 











G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origina 
8 4 4 8 0 0 
. T O G O 
Ν I GE Ρ Ι Λ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 0 UE 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
. S L R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I SR A E L 
A P A 3 . S E O U 
I N D E 
J A P O N 
TA I M A N 
HUNG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 9 C 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R ­ D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HONOUR . B R 
V E N F Z U E L A 
P A R A G U A Y 
A R A B . S E O U 
I N O O N E S I F 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N SPEC 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 4 5 0 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S SOE . 
TR S GA T T 
TO T . T I EE S 
I N T S A ­ C E 
MONDE 
Z o l l e a t z 
— 
O r o « 
51 I« f 
ii 
J« «I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
1 
1 2 
1 4 8 5 8 






1 ι 3 3 
I 
5 4 





3 9 1 0 5 
1 9 4 7 9 
5 8 5 8 4 
2 
9 
1 7 1 
1 8 2 
3 2 4 2 
3 2 4 2 
6 2 0 0 8 
9 5 9 0 6 
6 1 3 6 8 
6 2 7 
6 1 9 9 5 
1 6 
9 5 8 9 3 
1 5 7 9 1 7 
6 , 5 1 7 
2 1 5 5 
4 3 3 8 
2 1 5 6 
1 4 7 7 6 
2 6 7 2 
6 1 2 4 
1 7 0 
6 3 5 2 
4 0 9 
5 8 
1 7 5 3 











1 6 7 6 0 











1 6 3 5 3 
2 2 3 4 3 





3 8 7 3 6 
2 6 1 0 0 
3 8 7 1 6 
1 7 
3 8 7 3 3 
3 3 
2 6 0 9 7 
6 4 8 6 6 






2 5 4 9 
2 
1 1 
2 5 5 1 
2 5 6 2 
2 5 6 2 
9 4 
2 5 6 2 
2 5 6 2 
9 4 
2 6 5 6 
ζ « * « ™ . 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 








1 3 6 9 
6 8 2 
2 0 5 0 
6 
6 
1 1 3 
1 1 3 
Z I 4 8 
2 2 
Z I T O 
3 9 « 
1 1 
4 1 3 
2 ? 
4 
1 1 4 





1 0 8 9 
6 5 
2 6 6 i 
mi Z 5 1 5 
2 5 1 7 
1 
2 5 1 8 
1 2 7 
1 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
306 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
α Ζ Τ ­ S c h l ù a s « ! 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origine 
6 4 5 C 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
P . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
. T A N Z A N I E 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A R U B A 
I S R A F L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 1 
A U T ­ A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
β 4 5 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP I C I ­ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
T C E E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
I R A N 
I S R A F L 
K O W E I T 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 5 1 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F E 
E E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
ZoNee*z 
— 
O r o * 
J h h 
È­1* k 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 5 6 6 
8 5 
4 1 1 
5 3 1 8 
2 7 7 
4 B 9 
1 
5 3 
2 3 8 
9 
2 3 9 












2 C 6 1 
9 0 3 






2 5 7 6 
7 6 6 C 
2 9 6 · . 
9 
2 5 7 7 
7 6 5 7 
1 C 6 3 3 
6 , 5 1 7 
2 5 1 3 
1 0 1 
2 9 9 7 7 
2 7 3 5 5 
1 4 5 3 8 
6 5 S 1 
3 
2 




1 7 9 
7 7 6 6 
2 0 5 0 
8 C 8 
1 3 7 2 
1 
1 3 0 
1 







7 C 2 9 
1 6 
2 7 C 9 3 
2 B 6 1 2 
5 1 7 C 5 
1 1 
1 1 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
5 4 C 2 7 
7 4 4 3 4 
Î . 3 C 8 C 
9 4 7 
5 4 0 2 7 
7 4 4 3 4 
1 2 8 4 6 1 



















Z o l l e r t r s g 











1 0 3 
4 5 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 9 
4 5 4 
5 8 2 
6 
4 4 6 
2 
1 2 
4 7 2 




7 9 4 
2 
4 5 7 
1 
1 5 0 1 
1 8 6 0 
3 3 6 1 
1 
, 5 0 
1 5 0 
3 A 5 0 
6 2 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 5 2 1 1 
F R A N C * " 
RF LO . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O E 
N D R V F G * * 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P Ι Γ Η Ε 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I r 
U . R. S . S . 
R . D . A L L C M 
P O L O G N F 
R O U M A N I c 
A F R . N . E S P 
. C A M E R C U Î M 
. G A B O N 
. C O N G O RD 
R . AE R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
G U Y A N A 
PF R U U 
I S R A E L 
P A M S T A N 
M A L A Y S Ι Λ 
C O R F ^ S U D 
J A P U N 
HONG K C N G 
A U S T P A L I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F A M A 
T I E * * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T » S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
I N T R A ­ C ^ 
MONDE 
Θ Α 5 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 * AS 
A L L E M . F ^ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
. C C N G O "ID 
F T A T S U N I S 
T R I N I D . T C 
A R G F N T [ N E 
I S R A E L 
MA S C . O M A N 
J A P O N 
HONG K C N G 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F : 1 
E A M A 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S c 3 
E X T R A ­ C E C 
CE + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C * " 
MONO E 
8 A 5 2 3 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
OAIMFMARK 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I A , 1 7 
2 7 A 5 
9 0 0 
8 5 5 8 
1 7 7 A 6 
2 7 8 A 5 
2 6 5 6 
5 
1 0 0 
A 3 6 
2 7 
1 3 9 6 






















5 1 6 2 0 
1 0 2 
7 1 
6 6 5 8 
7 4 6 2 6 
8 1 2 8 4 
5 
1 5 4 
1 5 9 
7 
7 
0 1 4 5 0 
5 7 8 0 5 
8 1 4 2 4 
1 5 
8 1 4 3 9 
5 7 7 9 4 
1 3 9 2 4 4 
5 , 5 1 7 
2 9 1 
1 9 3 
6 9 6 
9 6 0 5 
1 3 2 4 1 
1 2 2 9 
β 
2 5 5 0 
4 
6 8 5 
5 3 1 0 
1 









4 5 5 3 
1 7 
9 7 7 5 
6 6 3 1 






1 6 5 4 3 
2 4 0 2 7 
1 6 4 6 2 
8 0 
1 6 5 4 2 
2 4 0 2 6 
4 0 5 6 9 
5 , 5 1 7 
1 4 4 1 
6 8 6 0 
4 1 2 8 
1 7 0 2 4 
1 6 1 1 2 
1 5 2 8 
1 0 
l d 9 9 
5 
2 0 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 9 5 














7 2 2 7 
I A 
l ì 
9 3 2 
1 0 A A 8 





1 1 3 9 9 
2 
1 1 A 0 1 
6 8 
1 A 3 
3 8 
2 9 2 
9 
A 
1 0 A 
2 
2 5 0 
L 
5 3 8 
3 6 5 





9 0 5 
A 
9 1 0 
β A 
1 
1 0 A 
1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 5 2 3 D 
S U I S S E 
A U T * ; I C H F 
E S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
F . 0 . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HUNGR I e 
L I B F P I A 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V F N E Z U ^ L Ä 
B R E S I L 
C H Y P F F. 
L I B A N 
I R A N 
A P A S . S F TU 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F * . S 
τπτ . T IEF <; D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
8 A 5 2 9 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M .FE­* · 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
P L A N O f 
N U R V F G e 
S U F D E 
D A N E i ^ ' A F K 
S U I S S E 
A U T R K H[ 
Y O U G O S L A V 
F . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
. M A L I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B E E S I L 
A P G ­ N T I N c 
J A P O N 
HONG K I N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S SE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUF . E S T 
C L A S S C 3 
F X T R A ­ C E F 
C F +A S SOC . 
TP S G / T T 
A U T . T I CR S 
T O T . T I E R S 
D I VE F S 
I N T R A ­ C r 
MONOE 
R A 5 3 0 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r o A S 
A L L E M . F [ D 
I T A L I F 
E U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N u P V F C r 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
F SPA GNE 
GR FC F 
T U R 3 U I F 
U . F · . S . S . 
R . F ' . Λ L L F M 
T C H E C O S L . 
HUNGF I F 
R U U M A N I E 
L I B Y F 
EGY­> TF 
. C A M F f ­ O U N 
­ K E N Y A 
F . A F E . SvID 
F T A T S U N I S 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 


















6 9 6 
5 
32 
A A 0 5 
5 6 7 8 
1 0 0 8 3 
6A 
6 A 
l A A d 
1 A A B 
1 1 5 9 5 
A 5 5 7 6 
1 0 0 9 2 
I H 9 2 
1 1 5 8 A 
3 2 
A 5 5 6 5 
5 7 1 9 ? 
5 , 5 1 7 
A 0 6 
1 ti 9 
l 5 3 0 
1 l A O O 
5 5 ? 
1 0 5 3 
l 
8 ? 
7 2 3 1 
2 A 
2 8 6 1 
1 2 6 
3 
7 6 A 
9 
3 5 1 5 
1 0 
1 1 0 
­5 
1 3 8 Ï 
A 
3 
1 1 3 7 7 
H905 
1 6 2 8 5 
9 
1 1 6 
1 2 5 
7 6 7 
7 6 7 
1 7 1 7 7 
1 A 0 8 6 
1 7 1 6 A 
A 
1 7 1 6 8 
3 
1 A 0 7 7 
3 1 2 5 7 
7 , 1 7 
7 S 8 1 0 
6 8 9 B 
7 3 9 ο 
8 9 6 9 6 
7 A 1 P 6 
9 1 9 0 A 
5 6 
3 0 5 
? 0 7 0 8 
6 8 
1 0 8 1 
1 0 2 0 















1 5 2 9 5 3 
Z o l l e r t r e g 














2 4 2 
3 1 2 





5 5 5 
8 2 
6 3 7 
5 8 
5 
3 9 8 
1 
1 5 7 
7 
4 2 




6 2 6 
2 7 0 





9 4 4 
9 4 4 
6 4 3 3 
4 
2 1 












1 0 7 0 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
H A 5 i O O 
C A N A D A 
' 3 r X I Q U F 
nors ncc \ ' F ( j r ZU FL Λ 
I!*­ FS IL 
» r ­ .CEUT I N E 
IR AN 
I S R A E L 
ΛΓ Af­ . S E O U 
KO W C I T 
H C t ­
J A P U N 
A U S T R A L I E 
0 I V E *" S r J D 
.*.FL Γ 
A L T . C L . 1 
C L A S S F 1 
r AM Λ 
A U T . Λ I H 
" M E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Γ υ Ρ . E S T 
C L A S S F 2 
E X T P A ­ C F F 
C * " + A S S U C . 
T " S G A T T 
A U T . T I CR s 
T 3 T . T I F F S 
r l V F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
8 A * ­ A 1 0 
FK ANCE: 
Β F L G . ­ L U X 
< * A Y S ­ 3 A S 
A L L Γ " . FE C 
I T A L I E 
FOY . ­ I N I 
■"UE3E 
E A N E í ' A R K 
SU I S S E 
AUTR I C F E 
C I PR Al TAt­
E T A T SUN I S 
C Λ Ν 4 Γ Α 
C O L O M B I E 
J A P D N 
F I V Γ F S N C 
A E L E 
V J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ER S CL 2 
C L A S S E 2 r X T F ä ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F p s 
T O T . T I FF S 
C I V F « S 
I N T « A ­ C E 
M O N O F 
e A 5 A 9 C 
c r & N C e 
Q F I r,.­\ UX 
P" Y S ­ l ' A S 
A L L E M . F c 0 
I T A L I E 
Pl . 'Y . ­ U N I 
I R L A N 3 E 
N . J R V F G F 
■"UEDE 
c I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S C 
AUTR I C H E 
P 1 P T U G A L 
E S P A GN E 
G r ' C C E 
" . F . S . S . 
^ . C . A L L CM 
P 0 L U GN c 
T C H E C O S L . 
°nJMAN I E 
. M A C A G A S C 
■■* . AFR . SU 3 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
'■•Ε χ 10 JE 
F U S T A R I C 
I S M A E L 
C H Ι Ν Ε , F . P 
J APON 
TA I w A N 
HONG K O N G 
A U S T R ­ X L I E 
E I V F R S N D 
A L L F 
A U T . C L . 1 
E L A S S F 1 
Ε Δ Μ Λ 
T I EP S CL 2 
CL A S S E 2 
EUR . E S T 
1 U T . C L . 3 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





6 7 3 ' , 





1 2 1 1 
3 7 9 
9 5 
1 
1 1 5 3 0 ? 
1 5 6 7 6 r . 
2 7 2 C 6 8 
7 
1 
1 4 1 ? 7 
1 A 1 A 5 
1 A C 
1 A 0 
2 e e ? ' ­ 3 
? 5 A 5 3 9 
2 6 6 C 7 1 
229 
2 8 6 3 0 0 
1 
2 t 4 A tì 6 
S A C o A i 




1 2 0 2 




? A 2 
8 
1 




1 1 3 A 
1 C 5 0 
? 1 8A 
1 
1 
2 1 8 5 
1 7 8 ? 
2 I R A 
1 
2 1 8 5 
1 7 8 ? 
3 9 6 7 
6 , 1 7 
1 5 2 A A 
7 7 99 
B 6 C 7 
1 7 6 6 5 
1 5 5 * > 3 
? 9 S 9 0 
1 2 
A 7 
A 7 A 7 
2 1 
2 A F 7 
? A 8 8 
8 9A 
A 









1 1 3 8 A 8 










A 0 6 5 7 
1 2 1 3 7 6 
1 6 2 C 3 3 
1 6 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 1 6 
1 
1 0 1 
A 7 5 




■i ' , 
2 7 
7 
8 0 7 1 
1 C 9 7 A 
1 9 0 A 5 
9 9 0 













I A 2 
I A 2 
1 A 2 
1 7 9 9 
1 
3 
2 8 5 
1 
I A 9 






! 1 u d 3 1 





2 8 1 
5 
2 A 3 9 
7 2 8 3 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 5 A ' » 0 
C L A S S E 3 
E X T f ­ A ­ r ­ c 
C E * A S S n F . 
T Ê S Gft*­*­
Λ J T . T I " ­ r ­s 
T O T . T I ­ R S 
D I VFK­ ­
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C F 
Μ0ΝΠ.7 
8 A 5 5 I 0 
T R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
P l Y S ­ ß A S 
A L L E M . F E O 
R U Y . ­ U N I 
N O ­ , V r " G ' ­
S U E D E 
DA ΚΓ­ MACK 
S U I S S e 
E T A T S U N I *. 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
E X T R A ­ E E E 
C E + A S S F C . 
T F S ' , Α Τ Τ 
T O T . T I E P S 
I NT 1 A ­ C C 
M O N ^ E 
8 A 5 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
NU RV Γ Γ, E 
S U E D E 
F I N L A N O r 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T " I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E F E 
U . R . S . S . 
» O L O O N E 
T C H E C O S L . 
H U N G Ι­'I ­
a . AE D . suo 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M F X I 3 U E 
N I C A R A C H A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
I N D F S n c c 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I S R A Ë L 
J O R H A N I c 
P \ K I S T Í N 
S I N G A ­ O J R 
P H I L I P E I N 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K : N G 
A U S T R A L I E 
N . ZE L A N D E 
. P Ö L Y N . **R 
D I V E R S ND 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
A U T . Λ Ο Μ 
T I E < " S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S r 3 
F X T R A ­ C n r 
C E + A S S O C . 
T R S O A T T 
A U T . T I c e s 
T O T . T I Fρ s 
D I V E R S 
I Ν Τ Ρ Λ ­ C E 
ΜΟΝΠΕ 
8 A 5 5 D 0 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ s a S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
iNORVFG"­
S U F O E 
F I N L A N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
cl P t 
l! ­s II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
6 0 I 
1 6 2 8 6 1 
6 0 0 7 A 
1 6 2 A 7 9 
3 A 6 
1 6 ? 8 2 5 
1 
D 0 0 3 8 
2 2 2 9 0 0 
7 , 1 7 
A 3 
L 
1 2 7 






1 6 7 
2 2 3 
1 6 7 
3 9 0 
3 9 0 
7 2 5 
3 9 0 
39 0 
7 2 5 
1 1 1 5 
A , 1 7 
1 1 8 3 7 8 
A 7 7 o 
3 A 8 3 
2 6 5 0 7 
8 8 5 3 
1 9 6 9 A 
1 8 
9 A 
A 5 7 6 
A O 
3 9 5 
9 6 8 
3 7 2 
1 1 9 9 





1 0 5 
1 0 
6 1 
7 9 7 A 6 
1 1 7 7 














­ * .A55 
7 8 5 




1 0 A 
3 7 2 9 8 
H A 7 2 A 
1 1 2 0 2 2 
2 
? 0 8 3 
? 0 8 5 
1 2 2 
1 ? 2 
1 I A 2 ? 9 
1 6 2 0 3 0 
1 1 3 0 0 3 
1 1 9 3 
1 1 A 1 9 6 
1 0 A 
1 6 1 9 9 7 
2 7 6 3 3 0 
1 0 , 5 1 7 
1 1 8 5 1 
5 8 7 0 
1 1 3 5 2 
A 7 1 A A 
5 9 5 8 
1 0 0 6 A 
2 1 8 
9 6 
I 3 8 8 
A 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 6 
9 7 A 9 
2 1 










7 3 8 
1 
A 





















1 0 9 2 
3 3 8 9 





A 5 2 0 
A 8 
A 5 6 8 
1 0 5 7 
2 3 
1 0 
1 A 6 
A 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 5 5 5 0 
DANE ΜΑΟ κ 
S U I S S F 
AUT*» I C H r 
ΡΟΓ­ T U G A L 
F S P A G N F 
C I RR A L TA R 
MAL TE 
ΥΠ LG 0 SL Λ V 
G R E C E 
° . 0 . A L L E M 
T C H F C O S L . 
HONGP I E 
A F R ­ N . ' S " 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
L I B Y F 
L I B F R I A 
. T A N Z A N I E 
Ζ Λ Μ Β I F 
P. . A F f * . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HONOUR . P R 
. M A R T T N I U 
I N D E S OCC 
TR I N I D . T O 
C O L O M Î l I E 
V E N E Z U F L A 
B R F S I L 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I SR A Γ | 
I N D E 
S I N G A P n u R 
P H I L I P P I N 
C O P F F SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E ­ i . s C L 2 
C L A S S E 2 
E­UP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F +Δ S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 A 5 5 9 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R n Y . ­ UN I 
I P L A N D F 
N O R V E G F 
S U F O F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T i I C H E 
P O R T U G A L 
Γ S P A G N E 
U . Ρ . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
B U L G A R I Ë 
A N G O L A 
. K F N Y A 
R H O D E S I E 
R . A F P . . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
V E N F Z U F L A 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
I R A N 
T S R 4 F L 
I N D E 
C O R E F S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T P A L I E 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X TR A ­ C E E 
C E + A S S O C . 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
A 9 0 
9 3 5 
7 0 

















6 3 6 A 8 





1 7 1 
2 7 
1 l 




1 5 A 7 




1 3 7 Α Β 
6 7 7 9 Α 
B l 5 Α ? 
2 1 0 
1 9 1 2 
2 1 2 2 
5 5 
5 5 
8 3 7 1 9 
8 2 3 9 2 
Β 1 6 3 8 
1 8 6 Α 
8 3 5 0 2 
8 2 1 7 5 
1 6 5 Θ 9 Α 
6 , 1 7 
9 5 3 8 
1 6 3 8 
9 0 9 6 
1 1 1 2 6 
5 Α 3 6 
1 0 6 9 7 
7 
2 1 
6 3 8 5 
1 1 
Α Α 5 
5 5 5 Α 
1 2 Α Α 
9 










Α 3 Α 8 0 
7 3 5 
2 6 ï A 3 
Η ι ι ι 
5 6 
2 
1 2 1 




2 Α 3 5 5 
• V 4 8 7 6 
6 9 2 3 1 
1 
2 9 3 
2 9 Α 
?Hb 
2 8 6 
6 9 8 1 1 
3 6 d 3 5 
Z o l l e r t r a g 

















6 6 8 3 







1 6 2 




1 4 4 4 
7 1 1 8 
8 5 6 2 
2 0 1 
2 2 3 
6 
6 
8 5 7 2 
1 9 6 
8 7 6 8 
6 4 2 
1 
3 8 3 
ΐ 
2 7 

















1 4 6 1 
2 6 9 3 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
QZT­Schlùssal 
und Ursprung 
— Cod. TOC 
et origino 
6 4 5 5 9 0 
TRS GATT 
HUT.Τ 1ER S T O T . T I E R S OIVERS INTRA­CE MONDE 
8456C0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAVS­OAS ALLEM.FEO I T A L I E R O T . ­ U N I IRLANDE NORVECE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE OORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . R . D . ALLEM POLOGNE Td­ecciSL . HONGRIE ROUMANIE L I B E R I A GHANA N I G E R I A .CONGO RD .SOMAL IA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ­SURINAM PARAGUAY L I B A N IRAN INCE 
JAPON AUSTRAL IF DIVFRS ND 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E R S CL 2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8 4 5 7 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE ROY. ­UN I NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTR ICEE ESPAGNE GRECE K1NGRIE BUL GAR IE ETATSUNIS MEXIOUE VENEZUELA CHIL I JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSC 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 





.ï I' i 




6 , 1 7 
69672 
1 3 8 
6 9 8 1 0 1 
3 6 6 3 4 1C6646 
5 , 1 7 
8583 6 6 4 2 5 5 5 2 5 0 2 7 0 9 3 7 1 72B7 7 
9 
1 5 4 8 3 7 7 
3 4 6 0 3 5 8 6 2 344 3 0 
6 C 3 




1 7 6 
9 5 5 
4 06 2 3 
3 2 9 
1 
5 
1 2 6 
1 
3 






1 1 5 
2 3 
6 
19C64 7 6 1 5 




1 9 3 6 1 9 3 6 28693 8C689 2 8 3 6 4 2 5 8 




4 , 5 1 7 
2 8 8 6 
3 1 3 9 
1 7 5 4 
1 5 7 6 
5 1 3 
5 7 1 
1 6 
9 7 9 9 
1 2 3 



















1 6 9 0 6 
4 
1 6 9 1 0 
5 6 6 8 
2678C 
5 , I 7 







3 6 A 
9 7 
1 , 7 
1 9 9 
















9 5 3 















2 7 3 
4 8 1 
2 7 9 
7 6 1 
7 6 1 
7 6 1 
GZT-Schlüss.1 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origina 
8 4 5 7 3 0 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L E * . F F O 
I T A L I E 






























AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOE 
8 4 5 8 0 0 
FRANCE 
BE LG . -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 



















A U T . C L . l 
CLASSE ] 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
I N T R A - C C 
MONOE 
8 4 5 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FFD 









T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONOE 





I T A L I E 
ROY. -UN I 
SUEOE 
F T A T S U M S 
CM I L I 
Zollaatz 
— 




5 , 1 7 
5 4 5 
4 6 4 1 
7 1 0 8 




2 4 2 
9 















5 7 7 
1 8 7 1 
1 0 4 
1 0 4 
5 3 
5 3 
2 0 2 8 
8 0 5 4 
2 0 2 4 
2 
2 0 2 6 
8 0 5 2 
1O08O 
5 , 1 7 
7 5 7 
1 0 5 7 
16B5 
5 26 3 
4 6 0 2 
7 9 7 
2 
7 
4 0 3 
2 
1487 
9 7 1 




6 7 7 8 
5 6 
6 




3 7 9 3 











2 4 0 4 8 














































1 0 1 












1 9 0 
3 5 1 
5 4 1 
5 4 1 












— Code TDC 
et origine 
8 4 5 9 7 1 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIER S C L 2 CLASSE p FXTRA-CEE CF+A SSOC . 
TP S GATT TOT.T IER S INTRA-CE 
MONOE 
8 4 5 9 3 3 
FRANCF B E L G . - L U X PAYS-BAS ALLEM .FED R O Y . - U N I SUISSE ESPAGNE FTATSUNIS 
AELE AUT.CL . 1 CL4SSE 1 EXTRA-CEE C E +A S SOC . TPS GATT T O T . T I E R S INTRA-CE MONOE 
8 4 5 9 3 5 
FRANCE RFLG . - L U X PAYS-BAS ALLEM.FEO R O Y . - U N I ETATSU-II S JAPON 
AELE A U T . E L . 1 CLASSE 1 EXTRA-CEE CE+A SSOC . TR S CA TT TOT.T IER S INTRA-CE 
MUNDE 
8 4 5 9 3 9 
FRANCF B E L G . - L U X PAYS-BAS ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . - U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTR ICHE .CONGO PO ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA CLASSE 2 EXTRA-CEE CE+ASSOC . TR S GA Τ T T O T . T I E P S INTRA-CE MONOE 
8 4 5 9 5 0 
FRANCF B F L G . - L U X PAYS-BAS ALLFM.FEO R U Y . - U M I SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FXTRA-CFF CE+A SSOC . TRS GATT TO T . T I E R s INTRA-CE MONDE 
8 4 5 9 5 2 
















1 47 68 
4 7 47 68 
1 1 5 









1 6 6 
8 
1 7 4 
1 7 4 
1 0 3 
1 7 4 
1 7 4 
1 0 3 
2 7 7 
1 0 , 1 7 
3 0 2 
75 0 
1 












1 0 , 1 7 
5 8 
l i a 9 0 9 
1890 9 
2 7 3 
a 2 8 
3 
8 5 6 
1 0 1 
1 8 
1824 
1269 1824 3093 
1 8 
1 8 
1111 3002 3093 3093 2984 6 09 5 
5 , 5 1 7 
8 
2 










2 8 7 
3 3 
3 3 
2 8 7 
3 2 0 
5 , 1 7 
3455 3 5 






























1 8 2 
1 2 7 
1 8 2 
3 09 
2 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T S c h l ü s s e ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
tíA59t? 
Ι Τ A l . I E 
R U Y . ­ U N t 
¡ P L A N D E 
NO fi V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
F S Ρ A CN F 
Y O U C U S L A V 
R . D . A L L EH 
T C F E C U S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N ¡ S 
A U S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . E S T 
CI A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T ° S C A T T 
A U T . T 1ER S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
H C N D E 
ti A 5 9 5 5 
FR A N C E 
* * F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
­ H I EM . F E D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E c S P A CN F 
F . C . A L L EH 
T C F F C O S L . 
P U U H A N Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
FD FS I L 
AEL fc 
A U T . C L . 1 
CL A S S F 1 
τ I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T 1ER S 
I N T F A ­ C E 
MC M DE 
fc<i5S90 
F R A N C E 
B F L C . ­ L U X 
P " s Y S ­ B A S 
« L L F H . c f o 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I S L A N O F 
I D L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N EMARK 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
ESP β CNF 
Y O U G O S L A V 
CF E C F 
T U F O U Ι E 
U . R . S . S . 
P . C A L L E M 
P O L O CNC 
T C F E C ' S L . 
FON Γ.Ρ I F 
F f l U M f i N I E 
. T U N I S I E 
L I G Y F 
­ S E N E G A L 
L I 8 E P I A 
G H A N A 
. T O G O 
. F A H I M E " Y 
. C C N C O R C 
ET H O P I F 
.•A A f AGA SC 
Z A M B I E 
= . A F F . S U E 
T T A T S U N ! S 
C A N A C A 
M EX I j i J E 
C U B A 
K \ I T I J A M A l O U F 




i* il !· tí 
5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
•3 , 1 7 
7 9 2 




1 2 8 
2 6 
3 3 0 
E 5 0 
7A 
1 7 
1 2 6 
2 3 5 
i c a 
S 6 C 
7 
1 S 8 7 
1 1 8 7 
3 1 7 A 
A 6 9 
A 6 9 
3 6 A 3 
6 2 7 1 
3 A 0 e 
2 3 5 
3 É A 3 
6 2 7 1 
9 9 1 A 
7, 1 7 
1 1 2 2 
1 1 5 
1 1 0 
1 7 A 1 
7 A 9 
1 I I A 
B 5 
2 B 
5 1 3 
I C C l 
3 9 1 
% 1 6 6 
1 3 
1 2 3 9 
A 
A 
2 6 1 9 
1 7 5 9 





A A 6 ? 
3 6 3 7 
A A 6 I 
1 
A A 6 2 
3 Ë 3 7 
3 2 9 9 
6 , 1 7 
Α Α 6 Θ Α 
1 A 9 9 5 
3 6 t a e 
1 9 2 C 0 0 
3 8 6 6 1 
5 9 3 7 6 
7 6 
1 6 7 
1 S 3 3 
1 1 8 5 9 
1 C 3 C 
6 6 5 9 
3 5 C 7 7 
7 8 C 7 
1 3 3 
1 6 A 7 
6 C 2 
I 1 1 
51 
5 7 
1 6 C 
4uti 
i9 Ì 
θ A l 








­> \H 6 9 
Í 2 A 6 7 




Z o l l e r t r a g 















1 5 9 
2 3 
2 3 
1 7 0 
1 2 










1 8 3 
1 2 3 
3 0 6 
b 
b 
3 1 2 
3 1 2 
3 5 6 3 
5 
1 0 
1 1 6 
7 1 2 
6 2 
AOO 
2 1 0 5 















1 7 A 8 
6 9 
2 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 5 9 9 0 
C O L O M B I ? 
VF NE Z U Z L A 
E Q U A T E U R 
B R F S I L 
C H I L I 
P A R A Ù U 4Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R Λ c L 
A R A B . S * "n , j 
KOW"" I T 
Ρ Α Κ Ι ST AN 
I N O F 
M A L A Y S Ι Λ 
S I NG A P r u a 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I H A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z * " L A N D E 
D I V e RS N H 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
F A M A 
A U T . A i y 
T I E R S C L 2 
C L A S S A 2 
F U R . E S T C L A S S F 3 
F X T P A ­ C F E 
CE + A S S * * C . 
T R S G A T T 
A U T . T [ F D S 
T O T . T I c a s 
D I V E P S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
8 A 6 D 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F ­ ' . F F D 
I T A L I c 
R O Y . ­ U N I 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E Ν Τ Ι Ν Ε 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E F 
C E + ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
P O N D E 
8 Α 6 0 9 Π 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' * . F E D 
I T A L I f c 
Ρ . Π Υ . ­ I J M 
I R L A N D E 
N O P V G E 
S U E O C 
F I N L A N C F 
D A N E ' Ί Α ' Κ 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
P O P T U G A L 
ES P f i G N r 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í C 
P . D . A L L *"Μ 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I c 
R T U M A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R Ι r 
L I B V 
. S F 'J F G Ί L 
. C . I V 0 I R F 
G H A N A 
N I G E P I Λ 
. C U N G O H - t A 
. H A O A G A S C 
R. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
D O M I N I C . R 
T R I N i n . T Q 
VEKT 7 U C L A 
F i U A T F N P 
B R E S I L 
: H I L ï 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 


















2 A 1 B 
I A 
6 A 
1 3 7 
3 
2 8 
1 5 0 
1 2 2 9 2 0 
6 9 8 5 2 
1 9 2 7 7 2 
7 
1 5 
3 5 0 
3 7 2 
2 0 6 9 
2 0 6 9 
1 9 5 2 1 3 
3 2 7 2 1 2 
1 9 3 6 9 9 
1 3 3 0 
1 9 5 0 2 9 
1 7 8 
3 2 7 0 2 8 
5 2 2 A 1 9 
5 r 1 7 
2 3 
9 3 














1 1 8 2 
8 8 
8 8 
U R 2 
1 2 7 0 
5 , 1 7 
5 1 0 9 
8 3 6 A 
A A A 8 
1 1 2 8 8 
6 6 1 5 
2 5 1 3 
7 
A 8 
3 A A 
1 5 A 
1 0 9 1 
3 0 B 1 
1 0 3 8 
2 1 5 
8 9 6 

























Z o l l e r t r a g 





2 ι L 
A 






7 3 7 5 
A 1 9 1 




1 2 A 
1 1 6 2 2 
8 0 

























1 6 8 
5 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 A 6 0 9 0 
B O L I V I E 
URUGUA Y 
A R GE Ν Τ Ι Ν E 
I R A N 
I SFA F L 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N DO N F S Ι E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T C A L I F 
N . Z F L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M 4 
A U T . A O M 
T 1ER S C L 2 
C L A SSE 2 
F U R . c ST 
C L A SSE 3 
E X T 1 . A ­ C F E 
C E + A s s n e . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S T O T . T I F R s 
0 I VE R S 
I N " R A ­ C F 
M O N D E 
Ö A 6 1 1 0 
FR AM C F 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ P . A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E S P A CNF 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L F H 
P O L O G N E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
EQ UA TF UR 
I S R A E L 
A R / B ­ S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . Α Π Μ 
T 1 E R 5 C L 2 
C L A S S E 2 
F UR . F S T 
C L A S S F 3 
E X T ? A ­ C F E 
C E * A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I VF R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 A 6 1 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U " R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P * GNE 
G I B * A L TAR 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G» FC F 
T U P 3 U I F 
U . R . S . S . 
P. . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
HUNGR | F 
R 0 UM A Ν Ι E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
ii ~5 · ! 5! 
Ü 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 









1 0 9 
2 0 
1 0 2 
1 2 
6 
8 3 3 0 
A 9 9 8 
1 3 3 2 8 
3 A 
1 7 
2 0 7 
2 5 8 
1 5 A 
1 5 A 
I 3 7 A 0 
3 5 9 7 3 
1 3 A A 8 
1 A 3 
1 3 5 9 1 
6 
3 5 8 2 A 
A 9 5 7 0 
6 1 1 7 
2 1 0 2 
1 3 0 0 
7 7 2 
2 2 5 0 
1 0 8 2 
2 2 2 2 
A 3 
1 8 
1 Θ 0 
1 3 
8 5 A 
2 8 9 
2 3 6 
8 2 
1 7 g 
3 4 
1 
3 8 8 5 





3 7 9 9 
A 1 2 3 





7 9 7 3 
7 5 0 7 
7 9 1 5 
5 7 
7 9 7 2 
2 
7 5 0 6 
1 5 4 8 1 
6 , 5 l 7 
3 9 8 3 A 
1 8 6 2 8 
2 2 3 8 0 
1 3 5 5 3 0 
A 2 7 2 A 
A 6 7 7 9 
7A 
7 6 2 
6 0 5 0 
6 6 2 
1 2 1 3 5 
1 7 1 1 5 
7 0 0 6 
6 6 
1 8 3 8 
1 6 
1 
1 A 2 9 
1 0 
2 
1 5 0 
1 8 3 9 
1 1 3 8 
2 1 8 3 
1 7 0 
3 0 1 
6 
Z o l l e r t r a g 





ι ι 5 ι 5 ι 
Α 1 7 
2 5 0 
6 6 6 
1 0 
1 3 Q 
β 
6 7 2 
7 
6 8 0 
1 3 3 
3 




2 3 3 
5 
2 2 8 
2 * 7 
♦ 7 5 
1 
1 
♦ 7 3 
3 
4 7 8 
3 0 4 1 
5 
5 0 
5 2 3 
. 3 
7 8 9 
1 1 1 2 
♦ 5 5 
4. 




1 2 0 
7 * 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü e s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 6 1 9 0 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C A H O M E Y 
• C A M E R E I U N 
. C O N G O R O 
F T H I O P I E 
• K E N Y A 
R . A F R . S U I ! 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
K ­ N D U R . B P 
P A N A M A 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
JE1RC.AN I E 
A R A B . S E O U 
K f l W E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A IWAN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
C I V E R S N C 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
8 4 6 2 C O 
F R A N C E 
E EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V ' I I R E 
• CONGO R D 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N F , R . P 
J A P E N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N 1 N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Z o l l a s t i 
— 
Droit 




1 0 0 0 $ 
Velaurs 











6 2 7 6 4 



















2 6 Θ 5 
1 7 
3 
5 1 1 
1 
1 C 2 
2 7 2 
E / 1 9 1 3 
7 1 4 2 1 
1 6 3 3 3 4 
3 d 
1 3 
5 0 b 
5 5 7 
5 5 1 1 
1 
5 5 1 2 
1 6 9 4 0 3 
2 Í 9 1 5 9 
1 6 6 8 3 2 
2 5 0 8 
1 6 9 3 4 0 
3 7 4 
2 5 9 C 9 6 
4 2 8 8 7 3 
9 , 1 7 
2 2 6 4 5 
1 8 5 3 
7 2 1 5 
6 S 4 2 4 
1 3 2 7 7 
1 5 9 6 5 
2 
6 0 
1 4 9 5 4 
3 6 
1 6 5 
5 7 3 6 
9 C 8 7 
3 4 3 




? 9 9 4 
1 4 4 
1 8 0 1 
1 4 5 1 
9 1 a 








2 9 7 7 7 















4 6 7 0 5 
7 1 2 0 6 
Z o l l e r t r a g 






















5 9 7 4 
4 6 4 2 
1 0 6 1 7 
7 7 
3 6 
3 5 8 
3 5 8 
1 0 8 4 4 
1 6 3 
1 1 0 0 7 
1 4 3 7 
5 
1 3 4 6 
3 
1 5 
5 1 6 





2 6 9 
1 3 
1 6 2 





2 6 8 0 










4 1 6 7 
6 4 0 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d . T O C 
sí origine 
09 s τ n o 
L L . . S S E 1 
E A M A 
A U T . A C . " 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 6 3 0 η 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I K L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N F MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G ì B P A L T A F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O C N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I « 
N I G E R I A 
. C A M E R E U N 
. C C ­ I G O RD 
E T H I O P I E 
M A U " I C E 
­ R E U N I CN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I 31JE 
S A L V A D E T 
P A N A M A 
J A M A I Q IC 
. A P U I A 
• C U R A C A O 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S P A E L 
M A S C . O M A N 
Ρ Α Κ Ι Ε,Τ AN 
I N D E 
B I R M I N I E 
T H A I L A N D E 
I N D U N F S I Ξ 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C I I R 
P H I L Ι Ρ E I h 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T 7 A L I F 
N . Z F L A N D E 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A I J T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A C M 
T I E R S E L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E F 
C E » A S s n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E O S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N ­ i r 
Z o l l e a t z 
— 
Droit 
^ 1« 1 
fi s* ¡Ι 
W a r t . 
1 OOOS 
Veleurs 
9 , 1 7 
1 1 7 5 1 1 
5 
2 
1 8 9 
1 9 6 
8 0 4 8 
1 6 
8 0 6 4 
1 2 5 7 7 1 
1 1 4 3 5 3 
1 2 1 6 0 1 
4 1 6 2 
1 2 5 7 6 3 
1 0 9 
1 1 4 3 4 5 
2 4 0 2 2 5 
7 , 1 7 
2 5 6 9 8 
1 6 8 B 4 
1 1 5 7 3 
1 0 6 7 7 9 
1 3 7 9 6 
4 0 4 6 6 
a 5 3 
6 9 9 
1 2 0 5 7 
4 1 1 
2 5 3 2 
1 B 2 8 0 
4 2 2 7 
3 9 
4 1 8 1 
1 
2 
1 0 7 3 
2 5 6 
r, 
1 7 0 
1 8 2 
9 8 7 
1 9 7 1 
8 3 4 















4 6 9 4 7 




























1 0 5 
1 6 
7 8 3 0 3 
6 3 0 6 8 




8 0 6 
4 3 7 7 
4 3 7 1 
1 4 6 5 5 0 
1 7 5 0 1 H 
1 4 4 7 8 4 
1 4 7 8 
1 4 6 2 6 ? 
1 2 1 
1 7 4 7 3 0 
3 2 1 4 0 1 
Z o l l e r t r a g 
1 OOOS 
Perceptions 
1 0 5 7 6 
1 7 
18 
7 2 4 
ι 7 2 6 
1 0 9 4 4 
3 7 5 
1 1 3 1 9 




β 4 4 
2 9 
1 7 7 
1 2 8 0 
2 9 6 
1 






l l a 

























5 4 8 1 
4 4 1 5 
9 8 9 6 
5 5 
5 6 
3 0 6 
3 0 6 
1 0 1 3 5 
1 0 3 
1 0 2 3 a 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origine 
fi464 CD 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
DAME MARK 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
T C H E C U S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I SR A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUE . E S T 
C L A S S F 3 
F X T 7 A ­ C F F 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E P S 
Π I VE R S 
I N T » t ­ C E 
M O N D E 
8 4 6 5 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E »A SSOC . 
TR S C A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B 4 6 5 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A E K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POE T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A P ' 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C 7 S L . 
H O N G R I E 
P O U M A N I e 
B U I GAT I f 
. M A R O C 
­ T I M I S I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
. A E A R S ­ I S 
• M A D A G A S C 
Ρ . A F E . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





I I jf 
W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
8 7 4 
6 0 7 
4 1 6 
7 7 5 8 
5 9 2 
7 4 2 5 
1 
4 4 4 
1 1 

















3 4 0 1 
2 8 3 5 





6 2 7 3 
9 8 4 7 
6 2 6 3 
1 0 
6 2 7 3 
1 0 
9 8 4 7 
1 6 1 3 0 




















2 5 3 
9 8 
9 β 
2 5 3 
3 5 1 
6 , 1 7 
7 5 7 2 
B 7 9 6 
1 4 0 8 1 
2 4 2 5 R 
2 0 9 6 
7 3 4 4 
3 
7 
5 3 6 
4 3 1 7 
5 6 
9 0 9 
3 1 5 7 
1 1 9 4 
4 1 
1 1 7 
1 1 



















3 7 5 7 
1 8 4 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 












1 8 7 
1 5 6 





3 4 4 
1 








4 4 1 
3 2 
2 5 9 
3 
5 5 













5 2 5 
1 1 
311 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü e e . 1 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
E 4 < 5 9 0 
M E X I Q U E 
HONOUR . R R 
P A N A M A 
• CUP. ACAO 
• S U U I N A M 
P ' I F S I L 
AE­CENT I N E 
C H Y P R E 
I S 7 A E|_ 
I N C E 
T H A I L A I I D F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T H A L I E 
U . Z E L A N D E 
D I V E R S N C 
N U I S P E C 
T E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A J T . A O M 
T I F F ' , E J _ 2 
C L A S S E 2 
F J R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S ' I C . 
T R S EJATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
I I J T P A ­ C E 
M O N D E 
E 4 9 7 0 O 
FF A N C E 
PEL G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
F . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C E E C 1 S L . 
H O N G P I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N í s 
C A N A C A 
. S U R Γ Ι Λ Μ 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . 4 P M 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR ­ F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MC.NDF 
8 5 0 1 0 5 
E K . V I C E 
P E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
I ' L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N O E 
S U F D F 
C A N E I 1 1 R K 
S U I S S E 
AUTP. I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F . D . AL L EM 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A F L 
I N D F N E S I F 
J , Ρ Ο Ν 
HONG K O N G 
A E L E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 




















1 7 5 0 1 
1 C 4 C 5 
2 7 5 0 c 
2 
3 3 
2 C 9 
2 4 4 
3 9 3 
3 9 3 
2 8 5 4 3 
5 6 4 8 8 
2 8 2 T 6 
2 2 1 
2 8 4 5 7 
R3 
5 6 4 C 7 
E 5 C 2 8 
0 , 9 8 
4 C 7 
2 6 8 
2 9 4 
1 0 C 1 2 
5 4 4 
1 5 4 9 
4 
2 9 
5 3 6 
1 7 
2 1 4 
1 7 3 3 

















4 1 9 8 
1 5 1 3 




1 1 7 
1 1 7 
5 É 3 5 
1 1 5 2 7 
5 7 4 8 
Θ5 
5 8 3 7 
1 1 5 2 5 
1 7 3 6 0 
8 , 5 1 7 
7 2 7 
1 5 8 3 
4 1 5 
5 0 9 
7 7 
4 0 8 
5 
7 ? 9 
1 2 






2 5 1 6 
1 0 9 
1 
1 
1 ' " . 
2 
1 8 1 0 
Z o l l e r t r a g 













1 0 5 0 
6 2 4 





1 6 9 4 
1 3 







2 1 4 
9 
1 1 . 
1 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d . 7 D C 
et origine 
8 5 0 1 15 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E E ­ S C L 2 
C L U S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
! N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 0 1 1 2 
Ε Ρ Α Ν Ε Σ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I T S 
A L L E v . E E r , 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' I M 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
E l N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
ZA MR Ι E 
R. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A I Q U E 
• C U R A C A O 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
S I N G A P C U R 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
CE + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 5 0 1 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I l AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R.UY. ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N J E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E l N L A N D E 
D A N F MA RK 
S U I S S E 
Λ1ΙΤΕ. I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I H ° A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E * 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
il il fi il 
"f 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 , 5 1 7 
7 8 4 6 2 4 2 





4 6 6 2 
3 6 6 6 
4 6 5 5 3 9 6 
7 1 
4 6 6 2 3 9 6 
3 6 6 6 
8 3 2 8 
5 , 5 1 7 
1 1 4 8 8 
7 4 6 4 
5 8 7 6 
1 7 5 5 4 
Ò 7 5 5 
6 0 0 1 3 3 0 
1 6 1 
2 4 1 
1 6 6 9 9 2 
2 6 l 
5 3 8 3 0 
6 Θ 0 3 3 7 4 
2 2 3 9 1 2 3 
5 
3 0 6 1 7 
9 7 5 5 4 
a 2 9 2 
7 7 * 
2 1 6 1 2 
2 3 9 1 3 
4 5 2 
8 8 5 
6 3 3 
1 
4 ' 
1 0 6 6 6 5 C 7 




2 0 1 
3 
2 a 1 
1 
1 
1 6 3 0 9 0 
4 
3 0 6 1 7 
1 
1 
1 7 2 7 9 9 5 0 
1 4 2 8 B 7 8 6 
3 1 5 6 7 1 7 3 6 
3 
3 5 1 1 9 
3 5 4 1 9 
7 5 7 4 2 
7 5 7 4 2 
3 2 6 7 8 
4 6 1 4 8 
3 2 4 2 0 1 7 f i 3 
2 4 7 1 4 
3 2 6 6 7 1 7 9 7 
1 
4 6 1 3 7 
7 8 8 1 6 
5 , 1 7 
2 5 2 9 0 
9 9 8 5 
7 6 9 8 
7 0 8 9 4 
6 9 9 0 
1 2 2 6 Λ 6 1 3 
1 
2 3 1 
1 5 7 9 7 9 
6 5 9 2 3 3 0 
4 6 6 2 3 
2 2 7 1 1 1 4 
9 7 0 7 4 8 5 
1 1 3 2 1 5 7 
4 2 6 2 1 
5 6 3 6 2 8 2 
3 
7 
1 7 8 8 8 9 
6 7 3 
6 7 3 
9 7 3 4 9 
1 B 0 2 9 0 
1 7 4 1 Θ7 
2 0 6 1 1 4 3 
7 1 4 3 6 
1 2 7 7 6 4 
1 5 4 5 7 7 
Q Z T ­ S c h l û a a a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 1 5 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• TUN I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SU LP Λ N 
L I B E R I A 
• C ­ I V O I P F 
G H A N A 
. T O G O 
­ D A H O M E Y 
. G A 3 0 N 
. C O N C O R R A 
A N G U L A 
E T H I O P I F 
• S O M A L I A 
­ K E N Yr. 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A E A G U A 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
• SUR I N A M 
B R F S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I SR A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
ΒΑ HR Ε I N 
MA SC . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E » R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
MU NU E 
8 5 0 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
MA SC . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 








1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 













































1 4 0 1 
7 
1 5 1 
a 2 2 
3 5 9 7 6 
2 5 3 5 6 
6 1 3 3 2 
2 6 
5 4 
1 0 6 0 
1 1 4 0 
1 0 9 1 3 
7 
1 0 9 1 5 
7 3 3 8 7 
1 2 1 0 7 1 
6 7 3 5 5 
5 3 1 8 
7 3 1 7 3 
3 0 
1 2 0 B 5 7 
1 9 4 2 7 4 
7 , 1 7 
3 7 3 9 
1 2 2 5 7 
1 1 3 0 3 
9 3 5 8 
2 1 2 6 
2 3 1 6 
7 
2 6 
1 9 5 
2 2 
3 3 6 
9 9 6 
6 9 8 
3 
7 6 9 
2 
5 4 5 











6 2 Α Θ 








Z o l l e r t r a g 



















1 7 9 9 
1 2 6 8 
3 0 6 7 
5 3 
5 7 
5 4 6 
5 4 6 
3 3 9 3 
2 6 6 
3 6 5 9 

















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
e 5 0 1 3 1 
INDCNES IE 
SINGAPOUR CHINE,R .P JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IFRS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT . T I ER S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8 5 0 1 3 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE RO Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGE SUEDE EINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . R .C .ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMAN IE BUL GAP IE L I B Y E . C . I V O IRE .RWANDA ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA MEXIQUE BRES IL PARAGUAY ARGENT INE AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU MALAYSIA SINGAPOUR PHIL IPP IN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT AUT . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
E 5 0 1 8 1 




5Ï i< I 




7 , 1 7 
2 
l a 4 




6 5 8 
4 5 7 0 
5 5 3 4 14 504 1 
2 9 6 
2 9 7 
2 2 6 
4 
2 3 0 
15C31 3e 791 14 72 7 2 9 6 
1 5 0 2 3 6513 387B3 5447? 
5 , 5 1 7 
9 6 7 6 9 1 6 7 
3 7 9 0 13444 1 3 5 0 2 2 7 7 1 3 
1 0 9 
2 1 7 0 4 0 
2 14 1551 2 3 74 1 1 6 
















1 7 1 9 1 0 8 
2 









1 2 5 
2 7 9 
2 6 
8 
8E39 2 4 5 7 1 1 2 9 6 5 
6 i a 
6 2 3 
5 9 
5 9 
11 578 3 7 6 3 4 11808 7 3 
11961 37617 4 9 5 9 5 
7 , 1 7 
4 9 a 
4 0 6 
5 7 4 
4 1 3 7 1 1 0 
1 3 2 0 1 
9 
1 2 1 
3 
7 7 














3 2 0 






1031 2 1 
1052 
1 2 5 
1 
6 
1 2 0 
2 
1 3 8 5 














4 8 6 
1 3 5 




6 5 4 
4 









— Code TDC 
et origine 
B 5 0 1 d l 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANAOA ISPAEL JAPON TAIWAN HONG KCNG ΠΙVERS ND NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
8501H5 
FRANCE BELC, . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRFC E U. R. S. S . R­ D. ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E BULGAR IE EGYPTE SOUDAN ETATSUMS CANADA HONDURAS TP. IN IO.TO ­GUYANE F ISRAEL INDF SI NGAPCUR JAPON HONE, KCNG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . A O * TIERS CL? CLASSE ? EUP.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
8 5 0 1 9 0 
FRANCE BE LG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.EED I T A L I E ROY. ­ U M IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANFMA PK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U. R . S . S . R. D. ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRI F ROUMANIE RIILGAR IE AFP. N. ES 7 .MAROC .ALGERIE . T U N I S I E 
Zollsatz 
— 




7 , 1 7 
2 
1724 2 3 
4 




1 9 2 4 




4 2 3 5 5 7 2 5 4 ? ? ? 
1 3 
4 2 3 5 
1 
5 7 2 5 9 9 6 1 
6 , 1 7 
2 0 9 4 
2 0 0 2 1 7 2 6 5 5 7 8 9 0 5 
2 7 3 2 
1 
4 4 
2 1 4 2 
7 
1 9 9 
2 5 4 ? 



















2 1 8 
6 5 
7 7 0 6 5 5 1 4 13300 7 
1 0 7 
1 1 4 
2 5 
2 5 
13439 1 3 2 9 0 1 3 3 0 7 
2 7 
13334 
13185 2 6 6 2 4 
6 , 1 7 
9 8 0 1 4 5 7 3 14497 2 4 6 3 5 2 704 4 7 6 0 2 5 7 
1 5 5 
1?20 
2 3 
4 2 8 1 3 8 5 6 1 640 
5 1 8 6 
7 






1 4 7 
2 1 0 












1 3 5 




2 9 6 
1 
2 9 6 
1 6 A 
3 
1 2 9 
1 2 










A 6 7 




7 9 8 
2 θ CO 
2 0 6 
1 5 
·) 7 . 
1 
2 5 7 






' 1 i 1 0 
GZT­Schlüsael 
und Ursprung 




EGYPT­­SOUOAN G U I N . P 0 D Τ S IFRFALFO L IPER IA .C . I V O IE E .CAMEROUN ETHIOPIE .KENYA .MAOAGA SC 
Γ .AFT* . SUU FTATSUNIS CANAOA H E XI 3 UC COSTA P IC INDE S OCC VENEZUELA BRFSIL L IBAN ISRAEL ARAB­SEOU INDE SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRAL \t N.ZELANDE OC F A N . pe 
D I VF R S NP 
NÛN SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLA5SF 1 ΕΑΜΛ AUT.AOM Τ I F* S E L ? CLASSE 2 EUE.E ST CLASSE 3 EXTRA­TEE CE«­A SSOC . T» S GATT A U T . T I E E S τη τ . τ ï F r· s D I VE R S IN7RA­C C MONOF 
8 5 0 2 0 0 
FRANCE R E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL I e R Cl Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SIIEDF FINLANDE DANFMûPK su i ss r AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNF GIP'* ALTAR YOUGOSLA V U.R . S . S . P . 0 . A LLE M POLOGNE TCHFCOSL . HONGR IE ALBANIE FTATSUNIS 
CANADA BRESIL AP.GENTJE INDE CHINE ,0 . P JAPON TAIWAN HONG KUNG AUSTFALIF N .ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I F"1 S C L 2 CLASSE 2 F UP . E S T A U T . r i . 1 CLASSE 3 
E XT» A­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I F P S TOT.T IER S INTRA­CE MONDE 
850.300 


















2 Zi 1 29 
l 
5895 











2 3 5 2 
3 7 
1 5 9 2 5 
9 3 5 3 2527b 
A 5 
A i l 
A 6 A 
6 9 0 
6 9 0 
26A3? 5 6 2 8 6 2 5 6 3 0 
7 2 6 2635 ( . 
1 0 
5 6 7 1 0 8265,* 
6 , 1 7 
6 0 5 9 
A 1 3 5 0A0 1051 A 1 729 A269 
2 
2 A 
5 7 6 
6 1 
1 2 1 152A 
5 0 5 









1 9 A 
5 A 
5 
1 0 2 6 2 1 
1 7 
A 
8 3 1 
7 07 9 8 6 1 0 15 6 3 9 
? 7 A 
2 7 A 
3 0 9 
1 0 319 
16237 2 3 7 5 5 l 5989 
? A 3 
16232 2 3 7 5 5 3 9987 
2 0 , 1 7 
9358 5BA2 3 0 7 6 AA57 























1 5 3 8 
A A 1 5 8 1 














2 7 3 
3 




A 2 2 5 17 






9 5 9 
1 5 
9 7 A 
9 7 A 
Jahr­1971 ­Année 
313 

























W e n . 





6 5 0 3 C 0 
NORVEGF SUEDE r A N F M A R κ SUISSE AUTR ICFE E S P A C E CI' IRAL TAR YUUGOSLAV G" ECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. RUUMAN IE R .AFR.SUC FTATSUNIS CANADA URUGUAY EAHREPI INDE 
MALAYS IA SINGAPDUR CHINE, P ,P COREE NRD COREE SUD JAPON TA I H A , FONG KUNG AUSTRAL IE DIVERS ND 
AEL E AUT.CL . 1 
CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 
CLASSE ? EXTP A­CEE CE4ASSDC. TFS GATT AUT .T IER S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8 5 0 4 10 
FRANCE 
« E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTR ICHF 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV R .C .AL L EM 
E"JLOGN E 
TCHECUSL . 
HONGR IF BULGAR IE 
.TUN I S I E ' l i lZAMil i g u ETAT SUN I S CANACA 
PANAMA 
• GUYANE F 
ISRAEL CHINE,R .P 
JAPON 
NON SP FC 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT .AOM TIERS CL 2 
CL7SSE 2 FUR .FST »UT. C L . 3 CLASSE 3 EXTFA­CFE CE«ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TO T . TIER S DIVERS INTPA­CE 30 N DE 
e5C4 31 
FRANCE PELG. ­LUX PAYS­E AS ALL EM .FFD ITAL I E ROY.­UN I IRLANDE NORVEGE SUFDF FINLANDE EANEMARK SUISSE 
1 4 4 
:■ r: s 
l ? 
1 0 1 
1 1 τ 
2 0 1 
71 1 
202 5 ? 4 6 
6 76 1 C79 
2 
1 4 5 
6 54'7 
7 6 7 7 14 0 2 4 
2 5 6 7 2 5 6 7 
2 1 1 60 271 
17664 
2 3 6 1 1 
16 71 1 7 4 0 1 7 4 5 9 
1 4 5 
234C6 
4 1 2 1 5 
1 9 2 9 5 4 6 5 3 7 3 6 1 5 4 8 8 2 1 8 7 2 Í C 6 2 7 0 
1 5 9 71 7 
02 5 
HP I 1 1 5 








2 663 9 4 7 9 3 2 E I 7 
8 8 1 6 6 5 1 
9 4 6 7 
l 512 2 7 6 l 0? 









1 3 9 0 
1 5 7 5 2965 513 5 1 3 
4.7 
12 
3 3 4 2 1 5 0 3492 
4 9 1 
3 0 0 
0 7 9 
= Sr,Ai: 






AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSGC. T=S GATT A U T . T I E R S TOT.T I E Ç S INTRA­CE MONDE 
8 5 0 4 5 1 
FRANCE 
0 e L O . ­ L U X PAYS­nAS 
A L L E " . F E O I T A L I E 
SUISSE ETATSUMS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE*­ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
3 5 0 4 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY. ­ I I M 
SUFDE ElNLANDE DANF MARK SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE U. R . S . S . R . D . ALLEM 
TCHFCOSL. BULGARIE . A L G E R I E 
E T A T S U M S JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AIJT. AOM TIFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CFE CE*ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T I FRS INTRA­CF MONDE 
B 5 0 5 O 0 
FRANCE BF LG . ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM. FFD I T A L I E 
ROY. ­ U M 
NORVEGE 





U . R . S . S . R .O. ALLEM 
POLOL,Nr 




12 5 4 
2 7 7 5 1 7 2 0 4 4 9 5 
1 1 
17 5 5 
4 5 1 3 3 7 2 7 
4 5 0 7 
6 4 5 1 3 3 7 2 3 0 2 7 6 
3 3 511 6 1 
70 1 287 2 38 7 3 7 3 3 1225 1099 1387 
2 
27a 
1 7 2 0 2 8 2 1 6 5 77 1 4 1 19 6 0' , 
4 4 0 6 
9 7 4 
5 4 6 0 39 
1 4 0 2 4 4 2 4 4 
5 7 4 4 8 4 5 4 5 4 9 8 
207 
5 7 0 5 8 4 1 5 
14 159 
1626 
O U 3770 
3 3 2 6 4 
4 5 8 0 6 2 5 3 
4 
5 59 
5 1 7 6 
1 8 3 5 2 





3 l a 
330 
3 0 1 83 
464 
467 
18 4 8 5 
1 2 8 5 14 7 
05C50O 
.CUR ACAO VENEZUELA INDE 
SINGAPOUR JAPON HONG K 1NG AUSTRALIE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 AUT.AOM T I ER S C L 2 
CLASSE 2 EUP ­E ST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE C E *A S SOC . TRS GATT AUT­T IER S TOT. TIFR S DIVER S INTRA­CE MONDE 
8 5 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD 





AUTR ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFC E U . P . S . S . R . 0 . A L L E M 
POLOGNF TCHECOSL . 









AUSTRALIE NON SPEC 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOH T I ER S C L 2 
Cl A SSF 7 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS INTRA­CE MONOE 
8 5 0 7 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RA S 
ALLEM.FFD 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 




ARGENTINE ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIER S CL 2 
2 5 5 4 5 
6 2 2 1 3 1 7 6 6 5 
3 1 
3 0 
.'4 1 2 4 1 
32045 
44 075 3 1 8 6 7 1 7 0 
3 2 0 3 7 5 




9 4 8 4 3 0 6 7 9 
5 7 1 1 1 4 3 9 4 
4 2 1 7 7 8 
9 9 6 
1803 
2 6 5 8 2 6 7 
4 





3 5 6 
46 7 3 3 0 
2 4 
a ?o 1 
1 






1462 4 4 8 
1 
2 0 2 0 0 
8 8 2 0 2 9 0 2 0 
2 0 
9 
4 6 4 
4 9 3 
1 180 
ueo 30693 
6 1 0 9 1 
2 6 0 6 0 4 6 0 3 3 0 6 6 3 
1 
6 1 0 6 1 
9 1 7 5 5 
3 6 0 0 
1 2 8 
14845 
1 0 8 5 3 2 7 3 









9 7 4 
4 
1 
1 5 9 
1 3 
2 4 7 6 
1 9 3 0 4 4 0 6 
5 
1 7 8 8 
4 3 5 







2 2 4 3 
1 0 8 0 
3 1 6 
6 
7 5 
1 3 5 















i s n 














1 6 1 
1 2 5 
2 8 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssal 
und Ui sprung 
— Coda TDC 
e&0710 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 2 ΕΧΤΡΑ­CEE CE+ASSOC. TRS GATT T U T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
B5C730 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I CANEMARK SUISSE AUTRICHE P . D . AL LEM FTATSUN IS JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
esca io 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.­UN I ISLANDE IRLANOF NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV CRECE U . R . S . S . P . 0 . A L L E M POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE .CAMEROUN .ΤΔΝΖΑΝIE R.AFR.SUD FTATSUN IS CANADA MFXIQUE BRESIL IRAN ISRAFL ARAB.SEOU 
KOWEIT INCONESIE JAPON AUSTRAL IE DIVFRS ND 
AELE AI 'T .CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSF 2 
E| IP ­EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TPS GATT AUT ­ T I E R S T O T . T I E R S 
OIVERS INTKA­CE MONDE 
8 5 C 8 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM.FEO ITAL IE ROY. ­UN I SUEDE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE 
Zollsatt 
— Oro« 











4 4 1 5 2S659 4 4 1 5 4 4 1 5 2 9 6 9 9 3 4 1 1 4 
5 , 5 1 7 
1 0 1 
2 
1 0 8 





5 0 1 1 1 
1 1 7 
2 3 
5C56 
1 3 6 
5192 1 
1 
5193 5 8 5 
5192 1 
5193 9 8 5 
617B 
8 , 5 1 7 
9 3 6 7 1 8 4 
3 6 5 







l a 3 0 


















1 8 0 
2 
5 






6605 4 0 5 5 ο 6 5 6 7 3 2 
8599 5 
4055C 4 9 1 6 0 














2 8 7 
2 8 7 
1 
1 
2 7 6 
6 
1 
2 7 8 
7 
2 8 6 
2 86 
2 8 6 
















3 7 6 
3 4 7 





7 7 8 
3 
7 3 1 
4 





— C o d . TOC 
et origina 
8508 30 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA AFGHAN 1ST ISRAEL 
JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE HONDE 
8 5 0 0 5 0 
FRANCF BELC, . ­ L U X PAYS­PAS ALLEM. FFD I T A L I E ROY. ­ U M SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNC R . D . A L L E R POLOGNE TCHECOSL. ETATSUMS CANADA JAPON DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 E U R . E S T CLASSE 3 EXTRA­CEF CE+ASSCC. TRS GATT A J T . T I E R S T O T . T I E E s DI VERS INTRA­CE MONDE 
B50Õ70 
FRANCE­SE L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­ U M SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
ETATSUMS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST CLASSE τ EXTRA­CEE CF+ASS CC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CF MONDE 
B50H90 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­0 AS ALLEM.FEO I T A L I C 




















3 6 0 
6 2 ? 





1 0 1 2 1 7 7 0 1002 1 0 
ll?Ío 
2 7 8 2 
9 , 1 7 
2 6 7 4 1 2 5 9 6 2 4 
5 36 5 3 4 6 
2 7 2 1 2 
1 
1 2 




1 0 4 1 3 4 
4 2 7 
2 3 
3 
2 7 3 6 1 8 4 7 4 5 8 3 4 4 
4 4 
4 6 2 7 21 705 4 6 0 6 2 1 
4 6 2 7 2 6 
2 1 0 0 5 2565Ö 
1 0 , 5 1 7 
0 9 7 
1 3 6 
2 
2 7 5 
7 







1 2 5 
3 3 
1 5 8 
1 
1 
1 5 9 
1317 1 5 9 
1 5 9 
1317 1 4 7 6 
9 , 1 7 
5 0 5 9 .753 1 5 3 






1 2 3 
2 


























9 , 3 
3 0 2 
2 4 6 
1 6 6 
4 1 2 
4 
4 



















i ' l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 3 9 0 
CANADA 
IRAN AFGHAN I S I APA3 ­SEOU S INGAPIJUP JAPON HONG KONG DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIER S C L 2 CLASSF 2 EUP .EST CLA SSF 7 EXTRA­CEE CE+A SSilC . TPS GATT A U T . T I F F S TOT.T IEP s DIVER S INTRA­CE MONDE 
8 5 0 9 1 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.HED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDF DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV U . P . S . S . P .E l .ALLEM POLOGNE TCHECOSL . P . A E F . S U D FTATSUNIS CANADA MEXIQUE CHINE,R .P JAPON HONG KING D I VE R S N D NON SP=C 
AELE A U T . C L . I CLr SSE 1 TIER S CL? CLASSE 2 EUP . F S T AUT.C l . 7 CIA SSE 3 EXTF A­EEF CE+ASSOC . TP S GA T T AUT.T IES s TOT. T IERS D I VE R S INTRA­CF MUNDE 
B 5 0 9 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­I ÌAS ALLEM.FF D ITAL IF R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE P . D . A L L E M TCHECOSL . HUNGR IE ETATSUNI S CANADA BRESIL ΡΑΚΙ STAN INDF JA FU 'I TA I WA Ν 
HONG Κ INC. 
AELE 
























6 0 3347 14204 3 311, 
2 7 
3 3 4 3 
6 
14204 17653 
7 , 1 7 
6 2 0 7 1844 4 8 7 





2 6 6 
7 1 7 
5 




1511 4 80 
8 ? 
1 




3311 3523 6 8 3 4 
1 1 9 
1 1 9 
l a o 
1 
1 8 1 
7134 2 7660 6 191 ? 4 7 
7134 
1 3 
2 7 6 6 b 3 4 8 1 5 
Θ , 5 I 7 
2 3 1 1 3 5 
auz' 
17 7,'; 
2 9 0 
3 
1 
1 0 9 
1 3 
3 
2 8 3 






2 7 0 
3 0 2 




2 9 5 
2 9 9 
9 6 2 
4515 
6 6 4 
2 9 0 









1 5 9 





2 9 8 
2 
3 0 1 

















2 3 2 
2 4 7 





4 8 2 
1 7 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
6 5 C V 9 C 
Ft· ONCE 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L l M . f ­ E D 
I T A L I E 
R ' ­ Y . ­ U N I 
I S L / N D F 
P L AN OF 
N O R V E G E 
S U F O E 
• " I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S ' J I S S E 
A M T t I C H E 
ESP *■ ( N E 
U . R . S . S . 
Ρ . Γ . A L L E M 
T C H E C O S L . 
K Ν Ο* I E 
E T A T S U N I S 
C AN ADA 
Τ Μ Π " , '1AC 
J A ° C N 
T A IW A g 
H NC K I N G 
C I V ' S N D 
Ν I N S P E C 
A f ­L f ­
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F ­ ­ S C L 2 
• " L A S S · " 2 
F U C . r s T C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
C L ♦ Λ S S n c . 
T<*S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ ­ S 
T J T . T ' E C S 
D I V F f S 
I N T P A ­ C E 
M O N T E 
ε 11 ο ι o 
F'­i A N C " 
R E I G . ­ L J X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U N I 
P O L O G N E 
H J N G R I · " 
.Κ Γ Ν Υ Λ 
Ε Τ Λ 1 S ' I N I S 
H I N G K I N G 
A E L F 
AUT .Cl . 1 
C L A S S E 1 
A J T . A O M 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
F'ifi ­ E S T 
C L A S S E Ì 
C X T P A ­ C 1 F 
CE ♦ A S S O C . 
Tf>S C A T T 
A U T . T I E " S 
Tra . τ ι ­ ? s I f T R A ­ C E 
MUN Γ F 
t*!: I C 9 0 
F c A N C E 
eac . ­LUX PI Y S ­ t i A S 
A L L E M . F E D 
1 Τ « L I E 
F l I Y . ­ J N I 
N O R V F G E 
S U E P F 
r i N L A N PE­
T A N Γ*­*Λ·*.Κ 
S 1 I S S C 
R . D . A L L C M 
T C r ­ r C ' I S L . 
F T A T SUN I S 
T I M ' j f ^ , MAC 
C I ­ I N C . ' i . . P 
J A P i . N 
T A I „' Í N 
Ι ­ Π Ν Γ K ' I N G 
c.vr&s ΝΓ 
A r L E 
AU*" . C L . 1 
C L A S S E 1 
* " ! E F S CL 2 
C L A S S E 2 
rup. . E S T A u T . C L . A 
C L A S S E 2 
* Χ Τ μ i ­ C c F 
Cf «Assnc . T * S G i T " 
SUT . τ ι rr s T :j τ . τ I r­ F s 
"" I v r e S 




j i tí 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 , 1 7 
1 724 
2 1 0 
4 3 C 
2 3 4 4 1 









? 6 C 
5 8 2 
3 
1 C 7 
1 9 
1 
4 6 C 
0 * 
1 





2 5 7 4 
1 5 5 3 
A l " » ? 
f>9 
6 9 
1 3 0 
1 3 0 
4 3 ? 1 
2 t S 7 o 
42lb 
1 1 5 
4 3 3 1 
2 5 
7β57­~, 
3 1 3 3 " * 
























1 4 C 
1 8 * * 
1 3 , 1 7 
5bi 
9 8 
1 1 9 
Θ 6 6 





'. 1 3 3 3 
5 
2 5 7 
1 
L l 9 
8 8 1 
l f c ö ­ i 
2 
2 Ö 7 
1 1 * 5 
1 4 3 2 
1 8 9 3 
1 8 9 3 
3 8 
1 1 E* 
1 5 6 
Ί 4 » 1 
2 7 1 A 
3 3 ? A 
1 5 7 
3 + , d l 
2 7 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 













2 1 2 
1 4 0 




























1 4 9 
1 9 6 
7 4 6 




4 3 2 
7 0 
4 5 3 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
8 5 1 0 9 0 
Μ Ο Ν - Έ 
as n 11 
F R A N C E 
Cl Y S - E r s 
A L L E M , F E , , 
R .7Y . - U M 
S U I S S E 
Γ Τ Λ Τ S U M S 
A E L E 
A U T . E L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E E 
C F + A S S O C . 
T R S Cr i T T 
T I T . T i r e s 
I MT R A - C E 
MONDE 
asu υ, 
F R A ' J C E 
9 F L E . - L U X 
P A Y S - 7 AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R T Y . - U M 
I R L A S - E 
N O R V E G E 
S U E D I 
F I N L A N D E 
D A N E - ΙΛΕΚ 
S U I S S E 
A ' I T E I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L C M 
H O N G R I E 
. O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AE-GENT I N F 
J A P O N 
Τ Α Ι Ι , ' Λ Ί 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A E S r ι 
A J T . A C M 
T I E R S C l 2 
C L ' S S E P 
F U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T P - . - C E E 
C F + A S S C C . 
T R S S A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E E S 
I ' I T R A - C F 
M O N D E 
8 5 1 ! 7.T 
F P A : i C r 
B F L G . - L U X 
P A Y S - T A S 
ΛΙ 1 E M . E I D 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
N O P V G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DA NE MA RK 
S U I S S E 
A U T r I E N E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G ì RE \ L T A R 
Y O U C O S L W 
GRFE.T 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
R. D . . ' 1 LE v 
P O L O G N E 
T C H r C C S L . 
HONG R I E 
R O I M A N Ι E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
, K C I Y A 
­ M A D V , ÛSC 
R. Α Γ Ρ . S U C 
F T A T S U M S 
C A N A D E 
U N D U E . i n 
. A R U 1Λ 
. C U R \c ΛΠ 
PF R H U 
B F F S I L 
R A R \ G U A Y 
C H Y P R E 
. I B A N 
I S R A F L 
I N D E 
J A P ­ Ε Ι 





! î ! 
■3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
r, 1 9 6 















1 0 9 
5 , 5 1 7 
1 9 6 4 
1 1 5 9 
2 2 9 9 
1 7 4 6 7 
1 2 4 0 
1 7 7 7 
7 
1 0 3 
1 8 3 7 
5 7 
1 2 1 
2 8 9 5 







7 3 6 4 
4 3 
2 
I 4 a i 
2 
1 0 3 0 5 
5 4 7 6 






1 5 Β 4 4 
2 2 1 6 1 
1 5 7 7 6 
7 6 
1 5 8 1 7 
2 2 1 2 9 
3 7 9 7 3 
7 , 5 1 7 
1 2 8 0 1 
6 3 2 5 
7 9 1 8 
2 0 R 5 6 
3 6 5 4 
3 6 0 0 
2 9 
4 1 6 0 
2 7 6 
2 4 4 
a 39 ι i a ? e 2 






1 2 9 
3 8 



















2 7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l 
2 0 8 
6 
1 0 1 
3 
7 






2 1 3 
Z 
8 1 
5 6 7 
3 0 1 




8 6 8 
2 
8 7 0 
2 7 0 
Z 
3 1 2 
2 1 
1 8 
6 2 9 













Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
8 5 1 1 3 0 
TA I r . A N 
HONG Κ . I N S 
t I I S T P A l Ι E 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAM*\ 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S * " 3 
F x r ï A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
T " S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
I N TR A ­ Γ f 
Μ Π Ν Π Ε 
Θ 5 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I e 
90 Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L * " M 
T C H E C O S L . 
HONGP I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T UR . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
CE+A ssne . 
TR S GA T T 
A U T . T I F * ­ S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 1 2 2 0 
F P A N C E 
B F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
F η Y . ­ UN I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N ^ M A C K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . 0 . A L L F M 
T C H E C O S l . 
H O N G R I F 
R ­ A F R . S ' IO 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
J A P J N 
A U S T Î ­ * . L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F Í S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F i 
E X T ^ A ­ C F F 
C F + A SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I F ­ * S 
T O T . T I E P S 
i rmA­CF M O N D E 
8 5 1 2 3 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L E M . r r o 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 6 
A l 
1 2 4 
8 
1 R 3 0 4 
6 8 1 0 




1 1 2 
3 0 4 
3 0 4 
2 5 5 3 0 
5 1 6 0 2 
2 5 2 3 8 
1 9 4 
2 5 4 8 2 
8 
5 1 5 5 4 
7 7 0 9 2 
8 , 1 7 
1 0 1 1 
1 8 3 
8ΘΘ 
2 4 4 4 
8 0 1 












1 6 4 
1 
1 
4 4 7 
2 0 8 
6 5 5 
2 2 
2 2 
6 7 7 
5 3 2 7 
6 5 6 
2 1 
6 7 7 
5 3 2 7 
6 0 0 4 
8 , 5 1 7 
9 7 2 
6 5 1 8 
1 4 5 8 
1 3 5 9 4 
3 3 6 
3 5 2 0 
6 
3 7 9 
1 4 0 
2 5 6 
4 7 
1 9 8 
4 9 1 










2 1 2 
4 7 7 5 
1 2 6 6 





6 1 0 1 
2 2 8 7 8 
6 0 3 6 
6 5 
6 1 0 1 
2 2 Θ 7 8 
2 8 9 7 9 
9 , 5 1 7 
1 9 4 7 
2 7 3 4 
Z 1 5 6 
3 8 1 0 
1 1 2 3 
2 1 9 
7 5 
Z o l l e r t r a g 






1 3 7 3 
5 1 1 


































4 0 6 
1 0 8 
5 1 3 
5 
5 
5 1 3 
6 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
al origine 
e ; i 2 7 o 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R .AFR.SUC ETATSUNIS ISRAEL JAPON HING KONG AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 Τ I ER S CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TPS GATT T O T . T I F R S INTR A­E F MCIIDE 
8 5 1 2 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE CANEMARK SUISSE AUTP ICFE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R . C . A L LEM POLOGNE TChECOSL. HONGRIE ETATSUN15 CANACA MFXIQUF 
JORCAN IE SINGAPOUR JAPON TA IWAN 
AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
8 5 1 2 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R . C . A L L EM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANACA COSTA R I C 
VENEZUELA CHINE,R .P JAPON TAIWAN FONG KONG AUSTRAL IE CIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR .EST AUT .CL . 3 CLASSE 3 
Zollsatz 
— DrxWI S^






5 , 5 1 7 
7 





1 7 8 
4 
2 2 1 
7 
1 
1 Í 4 3 
4 6 4 
2C07 1 1 
1 1 
2 0 1 8 1177C 2C1R 2C1S 11 770 1 3 7 8 8 
1 1 , 5 1 7 
6 0 6 
2 7 





2 9 2 
2 4 4 
3 1 4 
6 8 
1 
2 2 7 
4 6 8 
5 8 
1 








2 3 0 2 1 C62 3 3 6 4 2 7 
2 3 
7 5 4 
7 5 4 
4 1 4 1 5 3 9 1 3891 2 4 9 
4 1 4 0 9 3 9 0 1 3 5 3 1 
7 , 5 1 7 
75C7 1642 2 3 1 1 2 5 5 9 9 2 6 6 1 7 2 6 
6 8 
7 4 2 
1 6 5 
6 1 
4 3 2 
3 76 
1 1 2 
1 1 
3 5 4 0 4 
1 8 
1 C 2 
1 0 
8 
5 4 2 








2 4 5 5 
6S27 9 3 8 2 2 6 
2 6 












1 4 7 
4 4 
1 9 1 
1 
1 
1 9 2 
1 9 2 










2 6 5 
1 2 2 





4 4 7 
2 9 
4 7 6 
5 4 
5 












1 5 3 
7 
1 8 4 
5 2 0 






— Code TDC 
et origine 
8 5 1 2 5 0 
EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS DI VERS INTRA­CE MONDE 
85 12 60 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E ROY. ­ J M IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV R. D. ALLEM 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA NICARAGUA JAPON AUSTRALI E 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL7 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT AUT. T I ERS T O T . T I E R S I ' ITRA­CE MONDE 
8 5 1 3 1 0 
FRANCE 
8F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHF PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE R. D. ALLEM HONGRI E .MAROC 
. T U N I S I E .KENYA R. AEP. SUD ETATSUMS CANAOA .GUYANE F ARGENT INE ISRAEL INDE SINGAPCUR JAPON AUSTRALI E Ν.ZE LA ND F DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE ι AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GA­T A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
8 5 1 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM. ­co I T A L I E 
Zollaatz 




7 , 5 1 7 
10489 
40 120 
9 4 1 9 
1 0 6 6 
10485 
2 
4 0 1 1 6 
50 60 7 
7 , 1 7 
5 2 2 
1 1 1 
3 8 1 
4 1 2 4 
68 3 
2 09 0 
1 3 
2 5 
4 0 9 
3 
3 7 
5 9 8 










5 7 6 4 
3 4 3 3 





9 2 1 3 
6 3 2 1 
9 1 8 6 
2 7 
9 2 1 3 
6 3 2 1 
15534 
6 , 5 1 7 
5 5 8 0 
8 9 1 2 
1953 
4 5 3 3 
5 7 8 
1750 
1 2 6 
1 8 5 
2 2 
2 8 6 













8 2 9 7 










3 1 7 6 




1 3 6 
6 0 
6 0 
12 20 3 







7 , 5 1 7 
4 1 7 8 
2 6 8 0 3 
9 2 5 7 
37607 




7 0 6 
8 0 
7 8 6 










1 2 2 
2 
2 
4 C 3 
2 40 
6 4 4 
1 
1 





















2 0 6 
5 74 





7 8 3 
4 
7 8 7 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 3 9 0 
ROY. ­UN I 
ISLANDF NORVFGT SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUT* ICHF PURTUGAL FSPAGNE YOUGOSLA V GR FC E U . R . S . S . P . 0 . A L L F M 
POLOGNF TCHECOSL . HONG« IF ROUMANIF BULGAR IE .ALGFfi IF ANGOLA ETHIOPIE ZAMB IF R.AFF .SUD ETATSUNIS CAN4DA MFXIQUF 
HONOUR.BR COSTA RI C BRESIL IRAN ISRAEL ARAB .SEOU ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN MALA YSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N COREF SUD JAPON TA IWÍ Ν HONG KONG AUSTRAL IE 
AELF A U T . C L . 1 CL*. SSE 1 AUT.AOM 
T I ER S C L 2 CLASSF 2 FUR.EST CLASSF 3 Ε Χ ΤΏ A - C F E 
CF+A SSOC. 
TR S GATT 
AUT. T I ^ S 
TOT. TIFR S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 5 1 4 1 0 
FP ANCF 




R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





R . 0 . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MAR T I N I Q 
PEROU 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F P S 
ΤΠΤ.Τ ΙΕΡ S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 5 1 4 9 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-ΒΑ S 












7 , 5 1 7 
4 1 3 4 
1 
9 4 9 
1 3 8 8 7 




















9 2 7 3 
1 3 0 
17 
2 1 0 










1 6 2 




2 6 2 6 9 
17 094 




2 6 9 2 
2 6 9 2 
4 7 1 6 3 
8 8 6 3 4 
4 2 6 3 8 
1616 
4 4 2 5 4 
85725 
1 3 2 8 8 8 
7 , 1 7 
2 6 5 
4 3 4 
2 562 
3 0 3 6 
3 2 1 



















2 1 8 2 







5 1 1 4 
6 6 1 9 
5 0 7 4 
3 9 
5 1 1 3 
6 6 1 3 
11732 
7 , 1 7 
5 08 7 
1 2 0 4 0 
9287 
15 324 




3 1 0 
7 1 
1 0 4 2 
8 
2 0 7 
2 0 9 
1 3 0 
2 
2 4 
1 0 4 






1 1 7 












1 9 7 0 
1 2 8 2 
3 2 5 2 
8 2 
8 3 
2 0 2 
2 0 2 
3 1 9 8 
1 2 1 







1 0 0 
1 0 1 
3 
1 5 3 
2 0 1 
3 5 4 
4 
4 
3 5 5 
3 
3 5 8 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
317 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 : 5 1 4 9 0 
" 1 Y . ­ J N I 
P L A N T E 
N O R V E G E 
S U E O E 
Γ I N L A N D Ç 
Γ AN F M A R K 
SU I S S E 
■ UTE I C H E 
■ · l ' i T U S A l 
E S Ρ Δ GN E 
r T U G O Ì L A V 
r .■ ,' ,­ ρ 
U . R . S . S . 
c . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C r ­ F * " I S L . 
K J N G S I E 
(JULGAR I E 
. A L C F * * I E 
G H A N A 
. C O N G O R D 
F T U JP I E 
·' . APR . S U D 
F T A T S ' J N I S 
C ¿ N A C A 
ί · · ' FS I L 
Γ Η I L I 
L I i Λ Ν 
Ι R ΑΝ 
Ι S S A FL 
Λ ° AR . S F * U 
c Λ HR E I N 
'•■AL A Y S Ι Λ 
S I N G A P J I J R 
C O R E E N I D 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
SU S TP A L I E 
C I V E T S N O 
N 1 N S*>EC 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P I 
­ A M A 
A U T . A O M 
T I P R S CL 2 
C L A S S F 2 
PUR . E S T 
' U T ­ C L . 3 
C L A S S E 3 
C X T P A ­ C F F 
■ " • "»ASSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E 1 " S 
T O T . T I ^ F S 
D I V E R S 
I N T E A ­ C E 
M O N D F 
6 ­ 5 1 ^ 1 1 
F R A N C E 
e E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I r 
" * 0 Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I J R V F G E 
S U E O E 
c I ' L A N D E 
Γ A N E M A R K 
SU I S S r 
A U T r I C F E 
r ­ n o T l J Ï A l 
PS P A C . ' F 
Y ' U G I S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
HONGR I 1 " 
É G Y P T C 
" . A F r . S U D 
r T A T S J N I S 
C ANA DA 
ZP FS I L 
I S ° A F L 
M A L A Y S Ι Α 
J Λ PON 
A F L * " 
AU Τ . CL . 1 
C L A S S E 1 
T I E1­' S CL 2 
C I A S S E 2 
EUR . P S T 
C L A S S C 2 
r X T i * A ­ C E E 
r F + A S s n c . 
Te S G A T T 
M I T . T IEC S 
T O T . T I FF S 
I N T C Α­r r 
" O N D E 
e ç 1 5 1 1 
c ' ' A N C : 
"* uL C . ­ L U X 
** l Y S ­ n A S 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
Bl i * "1 
e 
l« S Ê 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, 1 7 
5 6 2 ­ J 
3 8 
5 6 1 
8 3 7 
7 3 
3 6 4 1 
1 1 9 6 
4 3 2 
2 6 













t 5 S 4 

















1 2 5 3 6 
1 6 8 9 3 
2 9 4 2 9 
3 
1 
1 2 3 
1 2 7 · 
2 6 8 
1 
2 6 9 
2 9 I ­ ­ 2 5 
4 8 C 6 9 
2 9 5 4 1 
2 7 7 
2 9 8 1 8 
4 ä C 6 2 
7 7 8 9 1 
7 , 1 7 
7 1 5 
1 6 2 
2 C c P 
5 3 1 
4 4 1 
5 4 1 
7 
6 0 
s 7 : 
1 3 
¿ 3 7 
9 6 
2 5 0 
1 
1 










\ i : 5 
71 7 0 
S 6 4 





3 1 9 3 
3 9 2 A 
3 1 4 ] 
4 3 
3 1 8 9 
3 S 1 7 
7 1 1 2 
1 1 , 1 7 
E"1 1 
c 9 o 
7240 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— a, J Code TDC Perceptions a , o r ¡ g ¡ M 



















6 7 7 
1 
2 
8 7 3 
1 1 8 3 





2 0 6 8 
1 9 












1 5 2 
6 7 





2 2 0 
3 
2 2 3 
8 5 1 5 1 i 
A L L C W . ^ n 
I T A L I Γ 
R O Y . ­ U M 
I S L A N O P 
I R L A N D F 
N O R V P ' i ' : 
S U E n r 
F I N L A N D P 
D A N E MARK 
S U I S ^ P 
A U T R I C H P 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R T c 
T U R Q U Í r 
U . F . S . S . 
. MAR DC 
L I Β Υ Γ 
. C . I V r * " > F 
N I 0 e R I A 
. C O N G O Γ.0 
. B U * J N D I 
E T H I * * ' P I * " 
R. f\p R . S 'JD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME K I JU ­
H O N D i J * " . R R 
. C U n \Cf­0 
V E N P Z U F L A 
B D E S T L 
A f " G r NT I N r 
L I B A N 
S Y R I = 
I R A N 
A F G I I \ N I S T 
I S P A C L 
J O R D AN I " 
ARA 3 . S E n U 
KO.·.*" I T 
MAS ' " , Γ ^ Α Ν 
Ρ Α Κ Ι ς Τ t Ν 
I NOP 
I N 0 O N P S I E 
S I N G A P C U P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
ΔΕ LP 
A J T . C L . l 
C L A S S " 1 
EAMA 
A U T . - .O-· 
T | ë ° S C L 2 
C L A S S P 2 
F U R . r S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ τ ρ Λ - Γ * ! ί 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T 1 T . T I P T S 
I NT R 4 - C . P 
M U N ~ T 
3 5 1 5 1 5 
F R A N C E 
-iE L G . - L U X 
P A Y S - 3 AS 
A L L E M . F " D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I S L A N . I e 
I R L A N D " 
N O R V P G -
S U F D E 
F I N L A N O E 
D A N F " A =K 
S U I s s ? 
A U T R T C H -
P O R T ' I G A L 
E S P 4 G N r 
YOUG 7 S L A V 
G R E C E 
T U R O N I P 
U . R . S . S . 
R. n . A L L E * * 
P O L O G N r 
T C H E C O S L . 
H U N G U I ' 
" i O U M A ' l I e 
Ü U L G . ' . o I T 
. M A D O C 
L I B Y ^ 
.GAB:N . C O N G O 0 0 
. R W A N D A 
M O Z A M F I J U 
. M A ^ A C . A ' Î C 
Z A M B I E 
R. A F R . S U D 
F T A T S U r j I S 
C A I . A I A 
ME XT Vlr 
H O N D IR . ',3R 
Ρ Α Ν Α ' ­ Δ 
J A M * . ! ν ' | Ρ 
, ( i U Y Λ Ν Ρ Ρ 
B P F S I L 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
4 4 3 4 
9 9 5 
1 4 6 6 
1 
2 6 
4 8 8 
8 6 5 
1 0 
3 4 6 6 



































5 0 6 1 
1 9 1 
3 7 
1 2 2 
9 4 9 5 
L 2 2 9 0 
2 1 7 8 5 
1 0 0 
1 5 
5 3 3 
6 5 3 
2 5 
2 5 
2 2 4 6 3 
9 36 5 
2 1 9 4 0 
4 0 4 
2 2 3 4 4 
9 2 4 6 
3 1 7 0 9 
1 4 , 1 7 
8 7 5 1 
5 9 2 3 9 
3 5 5 0 2 
1 2 3 7 7 5 
6 d d 8 4 
4 5 4 2 
ι 6 0 
3 9 4 
3 1 4 2 
1 5 4 6 
3 9 6 8 
2 0 2 6 
3 8 7 2 
3 0 1 0 
3 3 4 
6 7 3 
2 
2 
6 6 1 
2 3 2 
3 
6 3 8 
1 0 6 5 
3 6 9 










1 2 6 4 






1 8 M 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— _ , , J Coo*« TDC Perceptions . , , et origine 





i s i 






















1 0 4 4 
1 3 5 2 





2 4 1 3 
4 4 
2 4 5 8 
6 3 6 
a 5 5 
4 4 0 
2 1 6 
5 5 6 
2 8 4 
5 4 2 


















ι 2 6 
8 5 1 5 1 5 
A*" G P N T I M F 
Ι Ρ Α Ν 
A P G H / ­ N I S T 
I S " A F L 
J O R D A N I E 
A = t * i , . S c O U 
T H A I L A N D E 
I N O O N P S I F 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
CL* . SSP 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
F X T R A ­ C E " " 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
ή U T . T I ER S 
T O T . T I F R S 
0 1 V e ' s 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 5 1 5 2 9 
F R A N C ' " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F I 
I T A L I E 
F Ο Υ . - U N I 
S U P D F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T i I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
H O N G « I F 
. M A S D r 
Ζ Λ Μ 3 Ι Γ 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R AC A U 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O N 
T I F * » S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C l A S S F 3 
F X T R A - C E E 
C P + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
ΤΟ Τ . Τ I P R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
8 5 1 5 3 0 
F R A N C F 
B E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
F 0 Y . - UN I 
I 5 L A N D F 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
O A N E HA R K 
S U I S S P 
A U T R ICH* -
F SPA C.NP 
Y O U G O S L A V 
GR FC F 
T U R Q U I E 
U . 0 . S . S . 
R . D . A L L E M 
TC H F C O S L . 
. T U N I S ( p 
F GYP TF 
N I G E R I A 
.coNnonc A 
. C T N G O R D 
. T A N Z A N I E 
R .APR. . S U D 
F T A T S U N I S 
CANA ΠΑ 
J A M A I ( i U E 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









1 7 1 7 
1 0 
4 2 
2 4 0 
6 9 6 4 8 
5 4 6 9 
1 2 4 7 0 
3 8 
1 
2 0 9 5 5 
7 5 6 5 1 
9 6 6 0 6 
1 3 
3 5 
2 0 2 D 2 
2 0 2 7 J 
3 0 6 8 
42 
3 1 1 0 
1 1 9 9 8 6 
2 9 6 2 2 3 
1 1 2 2 0 7 
7 7 0 7 
1 1 9 9 1 4 
3 9 
2 9 6 1 5 1 
4 1 6 1 7 6 
7 , 1 7 
8 4 7 
4 9 4 
3 6 0 1 
9 0 6 
1 2 
















1 1 9 5 
7 4 6 
1 5 2 9 






2 3 2 1 
5 8 6 4 
2 2 7 7 
4 0 
2 3 1 7 
5 8 6 0 
8 1 3 1 
1 0 , 1 7 
8 7 8 8 
4 6 1 1 
2 6 6 3 
7 9 0 5 
1 9 1 9 
1 0 2 5 4 
1 
5 
2 1 6 
9 1 
1 6 
4 2 9 















2 2 4 6 
2 0 3 3 6 
4 7 7 
1 8 
Z o l l e r t r a g 













9 7 5 1 
7 6 6 
1 7 4 6 
5 
2 9 3 4 
1 0 5 9 1 
1 3 5 2 5 
2 8 2 8 
2 8 3 8 
4 3 0 
6 
4 3 5 
1 5 7 0 9 
1 0 7 9 












1 0 7 
1 5 9 
3 
3 
1 5 9 
3 
1 6 2 















2 2 5 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jehr ­ 1971 ­ Année 
αζτ­Schlüeeel 
unsi Unsprung 
— Coei. r o c 
et origine 
8 5 1 5 3 0 
BRESIL 
L IBAN IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDAN IE ARAB.SEOU MASCUHAN PAKISTAN INDE NEPAL INDUNESIE SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRAL IE N.ZELANDE NON SPEC 
AEL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T I E R S CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8 5 1 5 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUJÍ PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I SUEDE FINLAMOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE ROUMAN IE FTATSUN IS CHINE, R.P JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUS.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TOT.T IER S INTRA­CE MONDE 
e 5 1 5 5 5 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.EED I T A L I E ROY.­UN I SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE P . C . A L L E M R. AFP. .SUD ETATSUNIS CANACA ARGENT INE JAPON TAIWAN HUNG KONG 


































3 6 0 




2 6 C 3 9 
3 8 4 0 0 
2 8 2 
38682 
5 
25E86 Í 4 7 2 6 
6 , 5 1 7 
8 5 
9 7 0 











1 7 0 
7 7 




2 0 1 
6 2 9 4 1 9 8 
3 
2 C 1 
6 2 9 4 6 4 9 5 
8 , 1 7 
1 1 6 
I C I 8 4 4 7 
4 9 3 
1 1 4 4 1 8 
3 6 
1 












2 6 1 
2 1 0 





5 0 5 
3 2 1 8 
4 9 0 
1 5 
5 0 5 

















































8 5 1 5 7 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E RUY. ­ U N I NORVEGE F l NLANOE OANEMARK SUISSF AUTRICHE U. P . S . S . .MAROC ETATSUMS CANAOA JAPON HONG KCNO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 E X T E A ­ E E F 
CF+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E O S T O T . T I E R S INTRA­CF MONOE 
8 5 1 5 7 3 
FRANCE ALLEM.FEO I T A L I F ROY. ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE ETATSUMS JAPON 
AELC A U T . C L . l CLASSE ι EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CF MONDE 
8 5 1 5 9 0 
FRANCE RE LE,. ­LUX PAYS­BAS A L L E " . E T ; ) I T A L I E R O Y . ­ U M IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMAR.­r su i ss r AUTEICH= PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOS LAV GRECE TURQUÍ E U. P . S . S. P . 0 . A L L E M TCHECOSL. HONG D I E 
ROUMANIE BULGARIE . MAROC . T U N I S IE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GHANA .CONGO PO . T A N Z A N I E ZAMBIE R. ΛΕΠ. SUD ETATSUMS CANADA ME X I OU E 











1 7 , 1 7 
1 2 9 
8 08 3 9 
4 1 
8 












9 6 1 







1 1 4 0 1036 1128 1 
1 120 1025 2165 













1 1 1 
2 3 
2 3 
1 1 1 
1 3 4 
13 , 1 7 
12487 26407 2 6 6 3 3 6 3 3 2 4 10565 1 1 6 1 1 6 4 
3 8 8 
2 4 5 9 1 4 3 
4 5 4 1 1851 7 3 1 
6 4 3 
9 8 2 
4 8 2 
8 0 8 
1 4 0 
3 
2 8 4 
1 5 





































1 6 1 
2 o 
1 9 7 
2 
1 9 2 









3 2 0 
17 
5 50 2 4 1 
9 5 8 4 
12(1 6 3 















1 3 6 20 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 9 0 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANOE DIVER S NO 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIF7 S CL 2 CLASSF 2 FUP.E ST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSOC . TE S GATT A U T . T I F F S TOT.T IFF 'S 
D I VE R S INTRA­CE MONOF 
8 5 1 6 0 0 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­bA S ALLEM.FEO ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVFGE SUFOE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE AUT" ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE L I B Y E FTATSUNI S CANADA HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDF NON SPCC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIER S Cl 2 CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . TF S GATT A U T . T I E R S 




8 5 1 7 0 0 
FRANCE 
























AUSTF A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIER S EL 2 
CLASSE 2 
EUE .EST 




CT» it I 




1 ? , 1 7 
6 86 7 
6 1 6 




2 2 2 2 4 47 068 6 4 2 9 7 2 
2 8 
1 124 1154 5 4 5 
1 5 1 
6 9 5 
6614.T 1 4 0 3 9 4 6 3 7 7 8 138 t , 6 5 1 6 4 
1 3 9 4 1 6 2 0 5 5 6 6 
6 , 1 7 
4 4 4 
2 9 1 
1 3 2 
9 2 1 
5 1 
1 7 3 8 30 
1 8 
1 4 0 









5 5 0 
5 5 5 
1105 6 6 
1 111 
1839 1110 1 
1111 9 
1839 2 9 5 9 
6 , 1 7 
1054 4 1 3 
3 9 4 
4 4 4 7 1 396 
3 804 3 5 
1 9 4 
5 4 8 
2 d 
1 5 9 
5 9 7 3 5 8 
2 
1 7 2 
1 
1 3 
3 0 3 
6 
2 4 5 2 9 
2 
3 4 9 
1 3 
1 1 1 
3 
10 743 3 049 13792 1 2 6 
1 2 6 
3 2 2 
3 2 2 
1 4 2 4 0 7 7 04 141 73 6 7 









2 8 8 9 5 4 6 9 8 3 5 8 
1 4 6 
1 5 0 
7 1 
18 
Θ291 1 8 0 































6 4 5 
1 8 3 




8 5 0 
4 
8 5 4 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s e e l 
u n d U rsprung 
Code TDC 
et origine 
° t I ' IG J 
FPANC Γ 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f AS 
AL L F A . F C 0 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I.Ì L A N Π E 
N O R V E G F 
S U E O F 
P I N L Α Ν Π Ρ 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP I C F F 
P C R T U C A L 
E S P A G N E 
M A L T Γ 
Y O U G O S L A V 
C R F C F 
T U P ­ J U I P 
U . R . S . S . 
R . O . A L L FM 
P O L U G N F 
T C F F C U S L . 
HONGP I r 
•»OUMAN I F 
•■ • .A r i ne 
R . A F R . S U C 
E T A T S J N I S 
C AN A C \ 
M f X 1 0 J E 
C I S T A R I C 
• C U F A C A O 
C O L I Mri I E 
SP ES I L 
U R U G U A Y 
A? G E N T I N E 
I S M A E L 
PAK I S T A N 
I N C E 
I N O C N E S I F 
S I N G A P Q U R 
P H I L I P P I N 
CH K : P , Ρ , P 
C O R E F S U C 
J A P C N 
T A I W A N 
t ­ C N C K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ FL AN Γ F 
«EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
•■UT . A O N 
T I P P S C L 2 
C L A S S C 2 
E U R . P S T 
Al T . CL . ?­
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
CF + A S S O C . 
T C S G A T T 
A U T . T I PR S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MI NC E 
θ 5 1 9 1 0 
F R A N C E 
H ¿ L L . ­ L U X 
P A Y S ­ ^ A S 
A L L F M . F EO 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
M L A N O F 
NU RV EG E 
S U F O F 
F I NL SN DE 
Γ AN EM *. Ρ K 
S U I S S F 
AUTF I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I PP A L T A R 
M a ­ L T E 
Y U U G O S L A V 
CR ECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
Ρ.Π. A L L E M 
F ' ~ L O C N F 
T C H F C ) S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
HUL CAR I E 
A F P ­ N . P S P 
. M A R O C 
P G Y P T E 
G H A N A 
. C O N CO K O 
M I J Z A ' T ­ Ì I Q U 
. M A C A G A S C 
" Λ M L1 I S 
R . A F r . s u r 
T T A T S O N I S 
C '­U Λ CA 
M E X I O U F 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C O L O M l l I F 






S 1 * h 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7, 1 7 
7 C C 2 
8 2 b A 
1 P 8 C 5 
1 7 C 2 6 
1 C 3 2 2 




1 4 2 ? 
1 3 9 
ECO 
I r t i 5 
4 4 4 8 
i a ­ ï 
1 7 2 4 
3 5 










1 4 3 8 7 
2 1 Z 
l a 1 a 
1 




1 8 0 






3 9 1 7 
2 4 5 
1 3 1 
3 7 6 
7 
11 5 5 1 
2 1 7 6 1 
3 3 3 1 2 
9 
1 5 2 8 
1 5 3 7 
1 6 7 
2 
3 6 9 
3 5 2 1 rt 
É 1 4 4 0 
3 4 ά 1 5 
5 8 6 
3 5 2 0 1 
6 1 4 2 3 
S 6 É 4 L 
6 , 5 1 7 
6 7 5 C 2 
' 2 2 2 5 
3 1 9 9 2 
1 f 6 5 5 1 
3 1 9 2 8 
2 5 S 8 4 
4 5 
1 5 5 C 
1 1 0 1 1 
I 1 4 1 
3 9 3 5 
4 1 4 9 9 
I l C2 8 
1 8 6 9 
2 7 5 8 
1 
2 1 9 
2 7 1 7 
2 β 5 1 
3 3 
7 0 6 
3 7 8 
< . l l 












S I 4 6 8 




Zol le r t reg 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
2 1 2 
1 
2 
1 0 0 
1 0 
4 3 
1 2 7 
3 1 1 
1 3 
























Β 0 9 
1 5 2 3 
2 3 3 2 
1 0 7 
1 0 8 
2 6 
? 6 
2 4 2 3 
4 1 
2 4 6 4 
1 6 8 9 
i 
l u i 
7 1 6 
7 4 
2 5 6 
" ■ 6 9 7 
7 1 7 
1 2 1 
1 7 9 
1 4 
1 7 7 





·.­. A 5 
A 
59H5 
1 1 3 
2 
Q Z T ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 9 1 0 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N r F 
BR E*" I L 
P A R A G U A Y 
A R G P N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A P L 
A R A F . S P " ' ' 
K O W F I T 
I N HF 
S I NGA.PCUR 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I ' 
n i v p * * s NO 
N O N S * * r C 
AE L c 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . AC " 
T I F C S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P ì 
F X T P A ­ C f F 
C f c + A S S C C . 
T P S G A T T 
A I J T . TT E F S 
T U T . T I E I S 
0 1 V E ^ S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C F 
ΜΡΝΠι­ ; 
8 5 1 9 8 0 
P R A N C P 
B F L G . ­ L ' I X 
PAY S ­ O A S 
A L L E * ­ . F F p 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
I R L A N O E 
N i ' f i V F G F. 
S U F O P 
F I N L Α Π Ο Γ 
O A N F ­ . A P K 
S U I S S F 
A U T ­ M C H ­ ­
P O P T l u AL 
ES P A G N E 
G l 3 P ­ 1 L T A R 
Y O Ü G IS L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R. 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I P 
­ C I V O I R E 
R. Α Γ ι < . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A r ­ A i í U A 
HR FS I L 
ΡΑ Ρ Λ Γ . Ί AY 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
TAT W A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
n i v ç F S t j r , 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
F A M A 
T I E P S C L 2 
C L A S S P Z 
E U P . E S T 
C L A S S r 7 
F X T ­ * A ­ O F E 
C F + A S S F C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . Τ Ι F R S 
0 1 V P R S 
I N T P A ­ C F 
MONOF 
8 5 1 9 9 0 
F R A N C E 
O E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ Î Î as A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I *> L A NO F 
N O R V P G = 








W . r t . 
7 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 
1 8 





1 0 3 










• 7 6 8 7 6 
1 1 0 2 5 9 
2 0 7 1 3 5 
7 
2 3 
7 5 5 
7 8 5 
2 6 7 5 
5 
2 6 8 0 
2 1 0 6 0 0 
3 3 3 0 8 1 
2 0 5 7 4 5 
1 9 7 2 
2 0 7 7 1 7 
2 9 
3 Ì 0 1 9 8 
5 4 0 8 2 7 
d , 1 7 
6 7 7 7 
1 0 7 2 6 
1 2 9 1 0 
1 1 0 7 5 
2 4 4 8 
6 3 1 1 
5 
2 6 
3 6 3 
1 6 
5 8 2 
1 7 1 8 
6 7 6 
5 4 7 
2 0 5 0 
7 
3 1 9 
2 
1 








2 0 6 8 2 
5 4 2 
A 










10 2 2 3 
2 5 9 9 3 
3 6 2 1 6 
1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 9 4 
1 9 4 
3 7 4 7 3 
4 3 9 4 0 
3 7 2 9 6 
1 7 3 
3 7 4 6 9 
1 
4 ) 9 3 6 
Ö 1 4 1 0 
5 , 5 1 7 
1 6 5 5 9 
3 8 6 0 
2 7 5 8 
2 6 3 6 6 
3 3 0 9 
5 2 0 1 
9 
4 0 4 
I 9 6 0 
Z o l l e r t r a g 














6 2 9 7 
7 1 6 7 
1 3 4 6 4 
9 9 
5 1 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 3 7 3 
1 2 8 
1 3 5 0 2 





1 3 7 
5 4 
4 4 
















8 1 8 
2 0 7 9 





2 9 8 4 
1 4 
2 9 9 8 
2 8 6 
22 
1 0 8 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U rsprung 
— Coda TDC 
et origine 
8 5 1 9 9 0 
F I N L A N n r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. K E N ΥΛ 
M O Z A M R I Ú U 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
P A E A G I 1 A Y 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I VE » S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F7 S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A S S F 3 
E X T 7 A ­ C E E 
C E + A S S n c . 
TR S CA T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ Ι Ε P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 5 2 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T Î I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YO UGO S L A V 
GR EC F 
U . P . S . S . 
Ρ . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
­ K E N Y A 
E T A I S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
L I B A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E » S NO 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
EUP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T 7 A ­ C E E 
CF+A ssne . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R s 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 2 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F F D 






It f« I 
*f 
Worte 
t 0 0 0 $ 
V a / a u r a 
5 , 5 1 7 
5 1 3 
4 5 4 
5 3 9 8 
4 9 8 
2 




















1 3 9 1 7 
1 2 8 7 5 




1 9 5 
1 9 5 
2 7 0 1 0 
5 2 8 5 8 
2 6 9 0 0 
1 0 4 
2 7 0 0 4 
2 
5 2 8 5 2 
7 9 8 6 4 
6 , 1 7 
2 5 9 1 
7 1 9 7 
1 7 5 8 4 
1 8 0 2 2 
Θ 7 9 5 
3 6 6 2 
2 8 
4 
1 7 7 
7 4 
2 6 
2 4 3 
2 7 0 6 
6 7 
4 3 3 
1 9 4 
4 1 
4 
5 9 3 
1 5 0 
6 3 6 




3 9 3 9 







9 4 8 
4 9 




6 8 8 5 
6 6 3 0 
1 3 5 1 5 
3 
5 6 1 
5 6 4 
5 9 5 6 
9 
5 9 6 5 
2 0 0 4 4 
5 4 2 3 3 
1 4 7 4 1 
5 2 5 9 
2 0 0 0 0 
1 5 
5 4 1 8 9 
7 4 2 4 8 
7 , 1 7 
2 0 7 0 
1 0 1 1 6 
2 3 2 4 6 
8 3 2 9 
5 3 2 
Zol le r t rag 













6 6 3 
4 
1 
7 6 5 
7 0 8 





1 4 8 0 
6 
1 4 8 5 














2 T 0 
* 










4 1 3 
3 9 8 
8 1 1 
3 4 , 
3 * 
3 5 7 
1 
3 5 8 
8 8 4 
3 1 » 
1 2 0 0 
320 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
OZT­Schlueeel 
UMf Ursprung 
— Coo. TDC 
8 5 2 0 3 0 
RUY. ­UN I 
IRLANDE NORVFGE SUEDE FINLANDE CANFMARK SUISSE AUTR ICHC PORTUGAL ESPAGNE R .D .ALLEM POLOGNE TCI­ECOSL . I­UNGP IE ROUHANIE ETATSUNÍS CANAOA BRESIL COREE SUC JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT.T IER S INTRA­CE MONEE 
17520­0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
SUEDE CANEMAPK SUISSE AUTR IChE 
ESPAGNE P . ­ C A L LEM EON GR IE ETATSUNIS CANACA PANAHA ISRAEL IN DONES IE JAPON HONG KONG AUSTRAL IE DIVERS NO 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TUT.Τ I ER S CIVERS INTRA­CE MONDE 
8 5 2 0 7 0 





A h h 
d 











2 1 9 
2 4 
3 
4 6 4 
7 C 
1 1 7 
7 8 
4 6 4 
7 4 
3502 2 66 3 
1 
7 3 6 
1 
1 
3 7 7 5 4 9 7 5 8 7 5 0 7 
7 
8 0 3 
8 0 3 
9 5 6 0 4 4 2 8 4 9C22 5 3 8 
9 5 6 0 4 4 2 8 4 5 3 8 4 4 
7 , 1 7 
3 5 9 














5 3 2 
a 2 
3 




3 3 9 7 1 1 1 3 7 3 3 3 6 5 6 
3 392 1 
11137 14532 
7 , 5 1 7 
4 1 6 
9 8 
5266 2 534 1 7 8 



































2 4 5 
1 9 
5 2 
2 64 3 4 8 
6 1 3 
5 6 
5 6 















1 6 1 





2 3 4 
4 

















— Cod. TDC 
ett origin. 
8 5 2 0 7 0 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι AUT.ΛΠΜ TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I ERS T O T . T I F R S DIVERS INTRA­CF ΜΠΝΟΕ 
8 5 2 1 1 1 
FRANCF BE LE. . ­ L U X PAYS­Ε AS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEOE DANFMARK SUISSE AUTRICHF U . R . S . S . R . D . ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E ZAMRIE ETATSI INIS CANADA CUBA ARGENT INF INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 7 FXTP.A­CEE 
CE + ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E F S DIVERS INTPA­CF MONDF 
8 5 2 1 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U M SUEDE SUISSE R . D . A L L E M HONGRIE ETATSUNIS JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 
r x T P A ­ C E E CE+ASSr ­ r . 
TRS GATT A I I T . T I E T S T 0 T . T 1 E 7 S DI VE'IS INTEA­C.E MONEiE 
8 5 2 1 2 1 
FRANCE flELG.­L JX PAYS­­3AS ALLEM. FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE EINLANOE OANE MARK SUISSF AUTPI CHE PORTUGAL FSPAGNE MALTE YOUC, JSLAV GRECE U. R . S . S . R .D .ALLEM 
Zollaatz 




7 , 5 1 7 
8 5 8 









8 , 1 7 
2 0 7 






















7 3 4 
9 4 7 
1 6 8 1 9 
9 
1 2 4 
1 2 4 
1814 
7 8 1 9 169 8 1 1 6 
1814 4 7 4 
28 19 5 107 
7 , 1 7 
19 1 3 5 
2 9 1 0 
3 4 4 
5 





1386 8 3 
2 0 4 5 
8 0 2 
1469 2 2 7 1 7 7 227B 3485 
2 2 7 1 7 
2278 2 0 4 5 3485 7808 
1 5 , 1 7 











1 5 9 










1 2 4 
2 
1 2 6 
2 5 
1 








l ' I 
7 6 





1 36 9 





1 4 3 
5 6 
1 0 3 
1 5 9 









.' 2 4 1 35 
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 1 2 1 
PL.L.J G­li 
TCHFCOSL . HONGEII FTATSUNIS CANAOA RRFS IL JAPON AUSTRALIE SECRET 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I ER S C L 2 CLASSE 2 EUP .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE Γ F +A S SOC . TPS GATT A U T . T I E P S TOT.T IER s 
OIVEP S 
INTRA­CE MONDE 
8 5 2 1 2 9 
FRANCE R E L G . ­ L U X PAYS­nA S ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE F INL ANDE DANEMAEK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGDSLt V GR EC F U.R . S . S. R . D . A l LE M POLOGNE TC HE C 0 SL . HONGR l r ETATSUNI S CANAOA MEXIQUE 
NICARAGUA URUGUAY INDE JAPON TA IWA N HONG KII1G AUSTEAL I F 01 VE F S NU SEC' ET 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIE3 S CL2 CLASSE 2 EUP .EST CLASSE 3 ΕΧΤ7Λ­ΕΕΕ CE+A SS'JC . TP S GA TT AUT .T IEP S TOT.T IEE s DIVE!. S INT7A­CE MONDF 
8 5 2 1 4 0 
FRANCE P E L G . ­ L U X PAYS­3A 5 
ALLEM.FEO I TAL Ι E Rn Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMAP K SUISSE AUTR ICHF ESPAGNE GRECE ETATSUNI S CAN? 07 PHIL I P P I N JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIFR 5 Cl 2 C U SSE 2 EXTRA­EEE CE »A ssne . TRS CATT A U T . T I E E S TO T . TIER S D I VE R S I N T R A ­ r r 
Zollaatz 
— Droit 





1 5 , 1 7 
3 6 






2 9 0 
1 4 7 7 0 
1432 7015 8447 1 
l 
14711 1 4 7 0 9 9 1 8 8 6 3 2 9 8 79 0 1 116 9 9 0 6 1 4 7 7 0 
8 6 3 1 7 111005 
7 , 5 1 7 
6 4 3 1 
6 6 5 
1 9 3 2 1 7112 
3 2 1 














1 8 6 
8 6 0 











5645 1 3 1 1 6 1 8 7 6 1 6 0 
6 0 1.73 7 1237 2 0 0 5 8 33856 19010 1 042 20057 15174 3 1850 6 9 0 8 2 
6 , 5 1 7 
135 
21 1071 
5 7 4 
4 3 




5 0 4 
1 5 5 
1 
8 
3 3 6 4 
6 
1 
1 0 4 
5 4 7 
l ? o 7 3 5 5 4 4 84 1 
1 
4 8 4 2 1852 4762 
7 2 








8 4 0 
7 
1 5 8 
4 4 
2 2 1 6 
2 1 5 1 0 5 2 1 2 6 7 
2 2 1 
2 2 1 
1 3 1 9 
1 6 7 
I 4 8 6 


















4 2 3 
9 8 4 





1 4 2 6 7 8 












2 3 1 
3 1 5 
3 1 0 
5 
3 1 4 
321 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s e e l 
u n d U r s p r u n g 




o 5 2 1 5 * 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
r» AY S ­ l A S 
A L L FM . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N O F 
C Í N F M A P K 
S U I S S E 
A U T I . I C i > E 
P O R T U G A L 
F S P A C N F 
Y O U G O S L *»V 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
P I L U C N F 
T C F F C ) S L . 
F P N G R I E 
tìULCAK I E 
AFR . N . F S P 
° . A F R . S U C 
E T A T S U N 15 
C V N A O A 
M E X I J I F 
. C U R A C A O 
r J U A T r . j R 
B R E S I L 
C H Y P C P 
I S R A E L 
I N D P N E S I F 
S I N C A P r u * * 
P H I L I P P I N 
C ^ R E F SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H NC K T N G 
A U S T R A L I E 
C I V F P S N O 
N 1 N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
AUT . A O « 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
P U R . r s T C L A S S E 3 
P X T P A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I F R S 
TU T . T I E R S 
C I V E * " S 
I N T R A ­ C F 
M J M O E 
8 5 2 1 É O 
F R A N C E 
« F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ M A S 
A L L F M . F F O 
I T A L Ι Ξ 
ROY . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L AI­ j f ­F 
• ­ A N F M M J K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
Y TUGO S L A V 
GR EC F 
Ρ . C . A L L EM 
PO L U GN F 
F T A T SUN I S 
C A N A C A 
I S R A F L 
J A f UN 
T A IWAN 
HONG K O N G 
S L C ­ F T 
S E L F 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
" " L A S S E 2 
PUR . E S T 
C L A S S E 2 
Γ Χ Τ Ρ f t ­ C E F 
CP + A S S ' . C . 
T P S G I T T 
ΛΟΤ . T I R S 
" " ' ­ ' T . "M FF S 
F I V E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N N E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
A Η If !* i f 
<3 
W e r t e 
1 OOOS 
V sieurs 
6 , 5 1 7 
7 ? ? 3 
1 7 , 1 7 
î s e z i 2 6 9 3 
3 3 3 C 1 
2 3 3 2 5 
2 0 2 4 5 
7 6 7 : 1 
5 1 
3 S 
2 5 4 
8 
1 1 4 
2 2 7 3 
5 5 8 4 
1 5 8 4 
6 2 
ι Ο Ο 
1 ­3 
7 




9 3 4 6 1 







2 6 0 3 
3 9 
1 7 1 
1 2 6 6 
1 4 Ö S 




1 7 5 2 9 
5 6 1 C 2 
1 1 3 6 3 1 
5 C 8 0 
5 C 5 6 
1 0 1 3 6 
5 2 
5 2 
1 2 3 b l 9 
1 0 4 4 5 5 
1 1 7 C 2 9 
1 7 1 0 
Ι 1 Θ 7 3 9 
1 4 4 
S 9 3 7 5 
2 2 3 3 3 d 
ti, 1 7 
3 4 9 
I 9 4 
V ­'t 7 
5 G I 










1 2 4 2 
6 8 
3 5 
6 4 6 
7 
5 
¿ 5 ­ Í 
9 4 5 
1 S 6 l 
7. 9 Zi. 
4 7 
41 
2 5 5 i 
l E ò i 
2 9 4 ­ . 
l l 
2 9 5 . 
c 5 3 
l e 5 9 5 4 7 'J 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






3 8 6 
9 5 0 









1 5 8 8 8 
1 4 1 
1 5 




4 5 7 
7 
2 9 
2 1 6 





2 9 8 0 
1 6 3 3 7 
1 9 3 1 7 
8 6 0 
1 7 ¿ 3 
9 
9 
1 9 8 9 5 
2 9 1 






9 9 Γ> 3 ­>z L 
y Ζ 
7 ö 






2 3 6 
Q Z T ­ S c h l ü S M l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 1 m 
F .TA NC Ρ 
RF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O AS 
A L L * ­ M . P t ­ 0 
I T A L I F 
Ρ Ί Υ . - U M 
I R H NO F 
N O U V F G E 
SUE**·*1 
Π Α Ν Ρ ^ Λ ­ÌK 
S U I s s Γ 
A U T O I C H F 
P O R T i l G f>L 
F S P c G N * " ­
M A L T ­
Y O U G ­ S L A V 
I J . Π . S . S . 
P O L O G N E 
H U N G , · * ! P 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
• C U R A C A F 
Ι Π Π Γ 
S I r,G A P ou ° 
J A P O N 
TAU: I N S E C R E T 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
A U T . A O « 
T I F P S C L 2 
C L A S S A 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T ^ A ­ C r P 
C F + A S S ^ C . 
T R S G A T T 
A U T . T I 'PS 
T O T . τ τ = c;s 
D I V F R S 
I N T R A ­ ' ­ F 
MUNO F 
8 5 2 2 1 0 
F R A N C F 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I * 4S 
A L I P M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
E T A T S U M S 
A F L F 
A U T . P L . 1 
C L A S S P l 
EX Τ Ρ Α ­ Γ Ρ Ε 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΠΕ 
8 5 2 ^ 3 0 
P A Y S ­ t i AS 
A L L T M . F E O 
R n Y . ­ O M 
F T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
F X T R A ­ C F E 
C E + A S S r c . 
TP. S G A T T 
T O T . T i P R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
8 5 2 2 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ r . Í S 
A L L E " . F E O 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
I P L A N O r 
N O Í V E G P 
SIJPOF 
F I N L A N n F 
Ο Λ Ν Ρ Μ Λ ί - κ 
SU I S S F 
A U T " I C U r 
P 0 R P U G ., L 
E S P A G N F 
Y OU G : S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N O M P 
R O U M A N I F 
b'J LG Λ R ι η 
ΑΡΓ«. N . PS ° 





ι· Ä l 
s 
If lì II 
s 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Veleurs 
9 , 1 7 
1 5 7 0 
2 0 5 3 
1 6 2 6 0 
2 7 3 6 
6 8 2 





6 6 9 








17 9 9 4 




3 0 0 
2 5 
6 3 3 9 b 
3 2 0 6 
1 8 6 1 0 






2 1 9 7 1 
2 3 3 0 6 
2 1 8 4 1 
1 2 5 
2 1 9 6 6 
6 3 3 9 6 
2 3 3 0 1 
1 0 8 6 6 8 






1 1 8 
1 7 
1 1 8 
1 3 5 
1 3 5 
2 7 
1 3 5 
1 3 5 
2 7 
1 6 2 














Β , 1 7 
3 8 2 0 
1 7 9 6 
3 3 9 1 
1 2 7 ^ 1 
2 4 2 9 
6 3 6 8 
7 8 
1 3 2 
1 0 4 0 
2 4 
1 6 1 2 
6 1 2 1 













Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 















5 7 C 6 
2 8 9 
1 6 7 5 





1 9 6 6 
1 1 













1 2 9 








Q Z T ­ S c h l ü s e e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origine 
8 5 2 2 9 0 
. G A B O N 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E R . A F E . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
n i l M I N I C . R 
. C U 7 A C A 0 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
EO H A T E UE 
A R G E N T I N E 
SYE I E 
I SR A E L 
A R A R . S E E i u 
C E Y L A N 
Β I P M A N I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
TA I H A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A J M 
Τ Ι Ε Ί S C L 2 
C L A S S E 2 
E UR . F S T 
C L A S S E 7 
E XT7 A - C E E 
CE+A s sne . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
τ η T . T I E R S 
D I VE R S 
I N T R A - C F 
MONOE 
8 5 2 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U K 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K O W E I T 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F » S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A - C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
TO T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
8 5 2 3 9 0 
F R A N C E 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
υ . » . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
A F R . N . F S P 
M O Z A M B I O U 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A MA 
J A M A I O UE 
- G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 






W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 




2 7 4 2 5 




















1 5 7 8 0 
2 8 7 6 5 







4 4 7 3 ? 
2 4 2 2 4 
4 4 5 0 2 
1 8 8 
4 4 6 9 0 
Ρ 
2 4 1 7 7 
6 8 9 1 6 
1 1 , 1 7 
1 2 9 6 
8 6 5 
3 2 9 
4 2 1 6 
8 1 
1 0 7 7 
7 
1 6 0 
3 9 




4 2 7 
2 5 9 3 
9 1 
2 6 8 4 
4 4 3 
4 4 3 
3 1 2 7 
6 7 8 7 
3 1 2 T 
3 1 2 7 
6 7 8 7 
9 9 1 4 
1 1 , 1 7 
2 5 1 0 8 
2 1 9 7 9 
2 3 3 6 2 
5 2 0 3 1 
1 0 4 0 6 
8 6 5 1 
1 
1 4 
9 6 3 
2 3 4 0 
1 8 
3 9 8 
2 9 6 5 
1 0 1 0 
3 5 7 
3 2 0 
2 
3 5 2 8 
3 1 
5 
4 7 8 0 
5 7 4 
7 






2 2 4 4 1 
4 3 8 
i 
2 
2 6 0 
1 7 
















3 5 6 0 
1 5 
3 5 7 5 








2 8 5 
1 0 2 9 5 49 4 9 
3 4 4 
3 4 4 
9 S 2 
, 0 4 
2 5 7 
2 
4 4 
3 2 6 ι I I 3 9 
3 5 
3 8 8 
3 
1 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
O Z T ­ S o n l u e e e l 
und Ursprung 
— Cosi. TDC 
8 5 2 3 9 0 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O E 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
­ C A L E O O N 
D I V E R S N O 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
β 5 2 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 5 2 4 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C E E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 2 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
HONGR I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
Zol laa tz 
— 
Dro i t 
J ï* h 
û 
î* ■jl 
W a r t . 
l O O O t 
Valeurs 










3 0 6 
1 9 
1 6 6 8 5 
2 7 3 5 8 
4 4 C 4 3 
i 
3 3 1 
3 3 4 
5 6 2 5 
5 6 2 5 
5 O C 0 2 
1 3 2 5 2 0 
4 5 C 9 5 
4 8 7 3 
4 5 5 6 a 
3 2 5 
1 3 2 8 8 6 
1 8 3 2 1 3 
9 , 1 7 
1 6 7 2 
2 4 1 
7 4 6 1 
1 6 1 3 





1 8 5 
1 5 8 0 
2 7 
8 1 
2 0 0 2 
2 C 8 3 
1 8 5 
l a s 2 2 6 a 
1 1 1 5 3 
2 2 6 S 
2 2 6 8 
1 1 1 9 3 
1 3 4 6 1 




1 C 5 
3 3 





1 6 9 
1 
2 
2 4 0 
1 7 2 
4 1 7 
4 1 2 
1 7 a 
4 1 2 
4 1 2 
1 7 B 
5 9 0 
8 , 1 7 
4 C 1 7 
3 2 3 
2 3 3 
8 2 7 7 
3 3 1 9 




6 1 9 
1 7 6 5 
8 5 
1 5 
1 2 6 
3 8.7 
1 3 8 
6 
3 7 4 5 
1 
1 













1 8 3 5 
3 0 0 9 
4 8 4 5 
3 6 
3 7 
6 1 9 
6 1 9 
4 9 6 0 
5 3 6 





1 7 8 
2 
7 
1 8 0 
1 8 7 
1 7 
1 7 
2 0 4 



















3 0 0 
1 2 5 
1 
QZT­Sch l l i sse l 
und Ursprung 
— Coda TDC 
at origin. 
8 5 2 4 9 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 2 5 1 0 
F R A N C E 
A L L c M . F E O 
R O Y . ­ U M 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
8 5 2 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S ' I M S 
C A N A D A 
B R E S I 1. 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
8 5 2 5 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
R . A E R . S U D 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
B R F S I L 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
TRS G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 2 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Zol lsatz 
— Droit ÏÎ 
il 
ï * * 
* s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
4 0 2 9 
5 4 2 2 
9 4 5 1 
5 
5 
6 5 2 
6 5 2 
1 0 1 0 8 
1 6 1 6 9 
9 5 9 1 
5 1 7 
10 1 0 1 
1 
1 6 1 6 9 
2 6 2 7 8 












7 1 3 
1 6 , 6 2 7 
9 7 9 
7 7 9 
3 7 
1 3 1 6 
3 1 3 
2 4 4 
1 
1 8 2 








2 2 7 
1 1 
2 
7 5 4 
9 4 9 
1 0 3 3 
1 9 8 2 
2 
2 
2 2 a 
2 2 8 
7 2 1 2 
1 4 2 4 
2 1 1 0 
1 0 2 
2 2 1 7 
3 4 2 4 
5 6 3 6 
1 5 , 1 7 
7 2 
2 1 
1 5 1 









1 2 7 
6 
1 
4 6 0 
1 3 9 
5 9 9 
1 
1 
6 0 0 
6 5 7 
6 0 0 
6 0 0 
6 5 7 
1 2 5 7 
1 0 , 1 7 
2 6 1 1 
8 2 
5 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 2 2 
4 3 4 
7 * ) ò 
5 2 
5 2 
7 6 7 
4 1 












1 2 5 
1 5 8 
1 7 1 
3 2 9 
3 8 
ì-il 
3 5 0 
1 7 












Q Z T - S c h l ü s a e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 5 9 0 
A L L E M . F F O 
I T A L I C 
RO Y . - U N I 
N O P V F G P 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
E S P A G N F 
GRFC F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L - 1 
C L A S S F 1 
T I F**. S C L 2 
C L A S S P 2 
P X T Î A - C F F 
C F + A SSOC . 
TP S G A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A - C 
MONO E 
8 5 2 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . - UN I 
N O R V E G E 
SUFOE 
F I N L A N O t -
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E S P A G N E 
Ύ 0 U G O SLA V 
R . 0 . A L L E M 
P U L 1 G N E 
T C H E C U S L . 
HONGR I F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R F S I L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E UP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C F F 
C F »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I T R s 
I N T R A - C F 
M O N D E 
8 5 2 6 3 0 
F R A N C Γ 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
RU Y . - U f i I 
S U F O F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
I N D F 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L 1 S S F 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S P 2 
F X TR A - C F P 
C E - M SSOC . 
T D S G A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MUNO Γ 
8 5 2 6 5 0 
FP. AN C F 
r » E L G . - L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ UN I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
YOUGO SL ft V F . 0 . A L L F M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Zol lsa tz 
— Droit 
J *· " i 
il î « Ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 











4 0 9 
1 3 5 
5 4 4 
1 6 
1 6 
5 6 0 
i??ti 
5 6 0 
5 6 0 
3 2 2 8 
3 7 8 H 
1 2 , 1 7 
8 5 5 
2 9 8 3 4 9 
3 7 8 3 
3 9 4 
2 4 9 
1 8 
1 0 0 
3 
6 1 





1 8 6 
1 
3 2 1 0 
4 7 
1 
1 5 7 
3 4 9 
t 
9 9 4 
3 6 4 3 
4 6 3 7 
1 5 8 
1 5 8 
2 1 5 
2 1 5 
5 0 1 0 
6 1 7 9 
5 0 0 2 
β 
5 0 1 0 
6 1 7 9 
1 1 1 8 9 















3 8 3 
6 5 
6 5 
3 8 3 
4 4 8 
1 4 , 1 7 
7 ? i 
1 1 7 7 
7 9 1 
2 2 4 2 
5 0 4 




8 5 5 





l l l t j 
6 3 
Z o l l e r t r a g 





























1 1 9 
4 3 7 





6 0 0 
l 










1 2 0 
2 1 
9 
1 5 7 
9 
Jahr -1971 - Année 
323 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
« 5 2 ί 5 " 
Δ*·'C ENTINE 
JAPON 
Γ IVF»; S NC 
Λ IL F ■ UT.CL . 1 CLASSP 1 T1ÇPS CL 2 CLASSF 2 PUR .EST CLASSE 3 FXTR A­CEE CE+ASSOC . 
ΤΓ­S GATT AUT .T IER S TOT . T I F F S Π IV Ε P S i.­jTp «.­TF MONOF 
E5269C 
F .'ANTE HFLG. ­L UX PAYS­^AS ALL EM. F EO ΙΤΛΙ IP 
Ρ'ΊΥ . - JN I 
NUPVFGF 
s u r OF 
S U I S S r 
AUTf. i c i - p 
E*"-PAC-NF 
YJUGOSL AV 
HUNGR I F .'■: nr.AGASC ETATSUNIS C AN Α ΠΑ 
IN OF J ADOM 
AFLF AUT .CL . 1 CLASSF 1 FAMA 
Τ IFF-S CL 2 CLASSF 2 EUR .FST CLASSE 2 rXTC A-CEE PP + ASSOC . TPS GATT AUT .Τ IFF S TO Τ . Τ I PR S INTRA-CE 
MONDF 
8 5 2 7 0 0 
FP ANCF BEL G . - L U X PAYS-TAS AL L FM . FEO R ' Y . - U N I SU I5SE ETAT SU" IS 
\ 1 L '■ 
ΛΊΤ .CL . I 
CLASSE 1 
P XT'- A-CFP 
CE+ASSOC . 
T -S GATT 




F), A',1" F 
BEL G . - L U X 
PAYS-TAS 
ALL EN . F EO 
ITAL I I 
f-Π Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVFG F 
SU = OE 





ESP A(JN F 
B .G -ALL F'1 
TCFEC )SL . 
f . ΑΡΠ , SUC 
ETAT S JN I S 
PANADA 
L I LAN 
ISRAEL JA*>I-N 
N . ZELANDE 
CIVERS N D 
ACL E 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T1ER S CL 2 















1 7 5 * 1255 3C12 9 
9 
i 3C22 5 4 3 7 
3021 1 
3022 2 1 
5 4 3 7 8 4 3 0 
I C , 1 7 
51 7 1 2 4 
2 2 9 
l 335 7 7 
2 4 2 
1 1 
1 7 1 5 l C 4 d 1 0 7 
5 




1 Î 4 3 3 0 0 




1 733 2 3 3 7 1 7 2 7 1 
1 728 2 3 12 
4Cb5 












1 ' i 8 2 
8 2 
1 ' ' 2 1 5 
5 , 5 1 7 
5395 71­ " 5 7 4 
4C6? 2 2 4 
4 6 0 
2 
8 
6 3 3 76 3 71 






2Ö65 1 7 7 
1 
1 3 5 
1 
6 







2 4 6 
1 7 6 
4 2 ? 
1 
1 
4 2 3 











1 3 4 
3 0 
1 6 4 
A 
Ί 
1 7 3 









4 2 0 
7 
1 




1 7 0 
2 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 ? » 0 1 
CLASSP 2 
EUR.FST CLASS*" 3 
ΕΧΤ-Ά- . -ΡΕ 
CE+ASSCC. 
TpS GATT 
AUT. T I PRS 
T O T . T I P R S 
01 VF'"·"· 




B E L G . - L U X 
PAYS-B A1". 
ALL1* ' · . . FFO 
I T A L I F 
ROY. - U M I RL A.N0C 
N U R V Ì G P 
SUF**"! 
FI NL * .Ν" ·Ρ DANF .­t^SK SUISSE AUTRICHE FSPAON~ R . n . A L L E " 
TCHFPOSL. HONG R I P .CCNGOHRA R.APP.SUO F T A T S U M S CANAOA ISRAËL JAPON HO NG KCNG 
AFLE A U T . C L . l CLASSP 1 
FAMI TIERS CL2 CL­VSSP ? F U R . r S T 
CLASSP 3 EXTf>A­CFE CE+ASSCC. TRS GAT*" AUT. T I pris T O T . T I T R S I N T R A ­ C " ΜΟΝΠΕ 
un 0 1 0 0 
FRANCE SUISSE 
AUT*! ICHC 
AELF CLASSP 1 F X T : * A ­ C c f " CF + ASSCC. TRS GATT TOT. T I E "ï S 
Ι Ν Τ - Ά - C : MÎN1F 
8 6 0 2 0 0 
FRANCE ALLE M.FFO SUISSF Y3UG0SLAV 
AELF 
A U T . C L . l CL ".SS­­ 1 c X T t * A ­ C c E : = ♦ A s s c e . TRS GATT 
* Ό Τ . TIERS 
INTRA-C"" 
fONO-




• i L L r u . PFO 
T A L ! F 
"ΙΟΥ. - U N I 
R L A s n -• . O Í V E C . P 
iUEDE DA N c MA F Κ SUISSE \UTFICHE 
" T A T S U M S 
VEL1" \ U T . C L . 1 








5 ,5 1 7 
? 
9 9 4 2 1 6 
10967 4 2 0 6 m 4 2 1 6 
6 
10967 15189 
0 , 9 8 
4 2 8 
7 5 
6 ( * 7 2 2 7 1 35 9 6 7 
2 34 
1 1 9 
1 1 
1 4 6 

















3 3 1 3 7 9 2 6 32B3 2 9 
3 3 1 2 7 9 2 5 11238 











7 , 1 7 
1 9 
9 9 4 
349 
4 
3 4 9 
3 5 3 
3 5 3 
1 1 8 
3 5 3 
3ï>3 1 1 8 
4 7 1 
5 , 1 7 
352 7 3 
9 4 
1288 2 4 9 




4 5 9 5 
9 
9 5 2 
2 8 6 9 9 8 






























— Code TDC 
et origine 
8 6 0 3 0 0 
AUT. TIF1 · S 
TOT. T I P P s INTR A­CE MONOF 
8 6 0 4 10 
B F L G . ­ L U X ALLEM.FFD HONGR IF 
EUP. . F S T 
CLASSF 3 EXTRA­CFE CE+ASSOC . A U T . T I F R S TOT .T IEP S INTRA­CE MONO E 
8 6 0 4 9 0 
FRANCF ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE 
CLASSF 1 EXTRA­CEF C E +A S SOC . TRS GATT TOT.T IER S INTRA­CE MONOE 
8 6 0 5 0 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FEO SUISSP 
AELF CLASSE 1 FXTRA­CEE CE+A SSOC . TR S GA Τ T T O T . T I F F S INTRA­CF MONOF 
86 06 0Π 
FPANCF 
ALLFM.FED ITAL IF 
R O Y . ­ U N I SUISSE AUTR ICHF R ­ D . A L L F M ROUMAN IF 
AELE CLASSF 1 
EUR.FST CLASSE 3 
FXTRA­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F F S TOT. TIFR S INTRA­CE MONOF 
B6C790 
FRANCF 
B E L G . ­ L UX PAYS­ΒΑ S ALLEM . F r n 
ITAL IF P U Y . ­ UN I SUFDE 
DANE MARK SUISSE AUTR ICHF YOUGOSLA V FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXT* A­CFE CE+ASSOC . TRS GATT TOT. TIER S INTRA­CE MUNDF 
8 6 0 8 1 0 
HFLG . ­ L UX FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
Zollsatz 
— Droit 




5 , 1 7 
4 6 
1284 2 0 5 6 3 340 
7 , 1 7 
2 7 6 0 
1 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 2 2 7 5 
1 4 7 
1 4 7 2 2 7 5 
2 4 2 2 
6 , 5 1 7 
8 3 
1 2 3 
2 1 145 
1 147 1 147 1 1 4 7 
2 0 6 1 147 1 147 
2 0 6 1353 







3 7 5 2 2 
3 7 5 
3 7 7 





5 3 1 2 8 6 3 
2 8 3 
4 1 
3 4 2 8 3428 
3 2 4 
3 2 4 
3 7 5 2 
1 6 9 3 4 6 9 
2 8 3 3 7 5 2 
1 6 9 
3 9 2 1 
5 , 5 I 7 
3 1 2 4 0 1116 
2 3 6 6 6 1 5 
1 3 0 5 
3 860 
1 7 
3 3 0 
8 7 6 2 2 5 3 332 
5 088 25Θ5 7673 7673 39337 7 6 7 3 7 6 7 3 3 9 3 3 7 4 7 0 1 0 

















7 5 7 5 
2 
2 7 
1 4 3 1 4 
2 
17 1 
1 7 1 ÍS 
1 7 3 1 4 
1 8 8 
2 1 2 
,e 
4 8 1 2 4 18 
2 8 0 
1 4 2 
4 2 2 
4 2 2 
4 2 2 
324 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
8 6 C 8 1 0 
E X T R A ­ C E E 
Ç E + A S S Q C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
E 6 C 8 9 0 
F R A N C O 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S n c c 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 6 C 9 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
E A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. C A M E R O U N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 t C 9 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . AL L E M 
n . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C I V E R S N D 
A E L E 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
Z o l l s a t z 
— 
Oraal 
Sï i" h 
tl 
ι« if 
W e n . 
1 OOOS 
Veleure 





6 , 1 7 
8 6 4 
1 1 3 7 
3 1 1 
6 3 7 
5 3 1 
2 6 7 
1 
7 1 3 
1 9 
6 0 





1 0 2 







1 1 6 7 
6 9 5 
1 8 6 2 
5 
5 
1 0 9 
1 C 9 
1 9 7 6 
3 4 8 0 
1 8 6 a 
l o a 1 5 7 6 
1 2 
3 4 S 0 
5 4 6 8 
5 , 1 7 
5 7 7 
8 1 2 
2 4 9 
3 6 9 8 
2 3 6 
6 3 
7 2 2 
4 
1 0 7 
6 
1 2 9 
3 5 
1 2 5 
9 0 2 
2 5 4 
1 1 5 6 
3 5 
3 5 
1 1 9 1 
5 6 C 7 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
5 5 7 2 
6 7 6 3 
4 , 5 1 7 
1 1 6 6 
5 8 0 
3 9 1 
1 1 1 7 6 
7 6 1 
2 3 7 
2 3 7 6 
2 
6 3 1 
1 4 0 
2 5 5 
3 7 
1 4 1 5 
4 
ä 6 ä 
1 
2 
3 3 3 ο 
1 1 6 5 
4 5 0 1 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
5 S 1 6 
1 4 1 1 1 
4 4 6 4 
1 4 1 5 
5 8 7 9 
2 
Z o l l e r t r a g 














1 1 2 
7 
7 
1 1 2 
6 
1 1 9 
3 



















1 5 0 
5 2 
2 0 3 
6 4 
i,9 
2 0 1 
6 4 
7 6 5 
O Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
.1 origina 
8 6 0 9 7 0 
I NT P A ­ E E 
MO NE, E 
8 6 0 9 5 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
R O U M A N I E 
. M A ' I R I T A N 
L I B E R I A 
E T A T S U M S 
T H A I L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 6 0 9 7 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
R. 0 . A L L E M 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N H E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F ° S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ E E C 
C E + A S S C C . 
T R S 3 Δ Τ Τ 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 6 0 9 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E i A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N O E 
S U F D E 
F I N L A N O E 
DAME MARK 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
G l B E A L T A R 
U . P.. S . S . 
R . 0 . A L L E y 
B U L G A R I F 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
T H A I L A V I F 
T I M0.7 , MAC 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E D A S S E ! ' ­ . . 
T R S G A T T 
A U T . T I E J S 
T O T . T I E R S 




| i 1 
il 
I« * î 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
1 4 0 7 4 
1 9 9 9 2 
6 , 1 7 
L 3 8 5 
2 5 0 0 
3 3 7 
5 4 9 1 
1 6 
2 6 0 
7 
3 3 4 
1 









1 1 1 4 
6 0 
1 1 7 4 
2 2 
4a 7 0 
1 2 4 4 
9 7 5 2 
1 1 7 7 
4 8 
1 2 2 1 
9 7 2 9 
1 0 9 7 3 
7 , 5 1 7 
1 0 0 
2 6 0 
1 4 3 
7 3 6 
2 1 
5 2 
4 1 1 
2 2 
Θ4 
1 1 1 
4 
1 3 6 7 
5 
5 8 
6 8 0 
9 
6 8 9 
5 8 
5 8 
1 3 6 7 
1 3 6 7 
2 1 1 4 
1 2 6 0 
6 8 9 
1 4 2 5 
2 1 1 4 
1 2 6 0 
3 3 7 4 
5 , 5 1 7 
3 7 9 2 
2 3 3 5 
8 0 9 
7 7 5 1 
6 8 5 





4 5 5 
6 0 1 
1 5 6 
3 4 
1 
2 2 1 
1 
3 




1 3 4 7 
6 4 7 
1 9 9 4 
7 2 
7 2 
2 7 3 
2 2 3 
2 2 3 9 
1 5 3 7 2 
1 9 6 1 
3 2 8 
7 2 8 9 
Z o l l e r t r e g 





























', 4 1 7 3 
1 0 3 
5 2 
1 0 7 




















1 2 6 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 6 0 9 9 0 
I N T R A ­ C F 
M O N O E 
8 6 1 0 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U F O F 
S U I S S E 
P O L O G N E 
A E L E 
C L I S S E 1 
F U R . E ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F »A S SOC . 
TR S GA T 1 
T O T . T I R E S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
8 6 1 0 3 0 
F R A N C F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I TC L Ι E 
F C 1 Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L t. NOE 
S U I S S F 
J A P 7 N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F E 
CE M l SSOC . TR S G.'. T T 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 7 C 1 1 1 
F R A N C r 
R E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S E 
AUTR I C ' I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , E . R 
J A P O N 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EXTR A ­ C E E 
C E + A SSTC . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 7 0 1 1 5 
E R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ i ' A S 
A L L E M . E E r , 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I N O R V E G E 
SUEOE 
S U I S S E 
AIJTR IC HE 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EXTR . ­ ­ F F F 
C E + A S S O C . 
TP S G A T T 
T O T . T I E E s 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 7 0 1 9 1 
F R A N C F 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




SI "i it 5 * II 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Velaurs 
5 , 5 1 7 
1 5 3 7 2 
1 7 6 6 1 














1 8 3 
8 8 
8 8 
1 8 3 
2 7 1 











2 2 6 
5 
2 3 1 
2 3 1 
1 2 4 
2 3 1 
2 3 1 
1 2 4 
3 5 5 
6 , 1 7 
1 7 5 
1 3 7 
2 5 
1 1 3 5 
8 0 7 
2 9 7 
3 
6 
1 8 7 
1 5 
8 7 0 
3 5 
4 8 5 6 
5 0 8 
5 7 2 6 
6 2 3 4 
3 5 
3 5 
6 2 6 9 
2 2 7 9 
6 2 3 4 
3 5 
6 2 6 9 
2 2 7 9 
8 5 4 3 












7 5 9 
7. 
2 6 1 
2 6 1 
1 0 9 
2 6 1 
7 6 1 
1 0 9 
1 7 0 
1 8 , 1 7 
3 7 7 8 3 
2 2 9 7 1 
3 2 4 
3 8 5 5 4 
2 5 4 4 7 
Z o l l e r t r a g 




















2 9 1 
3 0 
3 4 4 
3 7 4 
2 
2 
3 7 4 
2 









Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
F7CIS1 
BOY . ­ U N I 
N 1R V E G Ρ 
S U F O F 
F I N L AN OF 
t ΛΝ EMARK 
S U I S S E 
AU TE I C F E 
Y U U G O S L A V 
C R E C E 
TUF O U Ï E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C F F C O S L . 
HCMGR I F 
P U U M A N I E 
HUL GA■>, I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P i ' N 
C I VER S U D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C I E 
C F + A S S O C . 
T R S S A T T 
'UT . τ i r e S TOT.TIP*" s 
r i V F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
8 7 C 1 9 9 
P R A N C E 
H c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ U S 
ALL F M . F£ O 
I T A L I P 
PU Y . ­ JN I 
I C L AN JE 
N O R V E C F 
S U F O E 
C A N E M A F K 
SU I S SP 
AUTR I C H E 
Y " U C O S L A V 
TUF O U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
ROIJM AN Ι E 
»UI. C A Í I E 
. S L N F G A L 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
F U N O U R . U R 
. ΙΑ Ρ Γ N 
K N G K O N G 
D I V E 1 " S N O 
NON SP FC 
A E L E 
Al T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
■ M F C S CL 2 
C L A S S F I 
rK)F . E S T 
C L A S S E ? 
1 X T F Λ ­ C F E 
C E + A S S I C . 
T R S G A T T 
A U T . T [CR S 
T O T . T I EF S 
0 I VFF S 
I N TC » . ­ c E 
M J N C F 
8 7 0 2 0 1 
Fi A N C E 
■»PL G . ­ L U X 
P A Y S - Ί Α S 
A L L LM . F E D 
I T A L I T 
R P Y . - U ' . I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
SU I S S " ? 
AUTR I C * - " 
Y J U G O S L A V 
R . r . A L L EM 
. A F f P S - I S 
C T A T S U ' , 1 S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
CL A S S P 1 
AIJT . A Ì" 
C L A S S F 2 
F U Π . E S T 
C L A S S E 2 
r X T P A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T < S GA**T 
Λ Ι | Τ . Τ I P P S 
Zollaatz 
— Droit 
μ ís li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 , 1 7 
8269 
12 2 7 1 f 29 44 138 * 443 1 1 ti *  1 7 8 3 6 4 6 
4 S*. 7 
2 1 6 
1 2 5 2 
H 
3 C 3 7 
2 0 5 
4 4 
7 
1 2 6 1 6 
3 4 2 6 
1 6 C 4 2 
8 8 4 8 
F E 4 3 
2 4 8 9 1 
1 2 5 C 9 J 
2 2 Θ 6 7 
200 i 
2 4 8 7 ! ' 
7 
1 2 5 C 7 0 
1 4 0 9 7 6 
20, 1 7 
fc2CR 
6 6 ö 5 
2 3 6 8 2 
3 6 6 6 5 
n e i 5 
1 1 6 7 
3 8 
2 9 
7 C 8 I 
3 6 
2 3 




1 7 1 
2 0 
1 β 
2 ? f l i a 






8 5 d 7 
3 3 4 2 
U 9 2 9 
31 
3 * 
2 3 7 
2 3 7 
1 2 1 P, * 
8 2 2 6­3 
1 2 1 0 7 
8 1 
1 2 1 3 K 
3 9 
B2 2 5 5 
9 4 4 9 3 
??, 1 7 
1 5 8 1 
b9AH 
6 3 ] 
1 7 ? ? 1 
2 4 6 
3 9 
I f . ' 
4 1 
5 8 0 
3 7 4 
b 3 
1 
' . ! i 
1 






2 fcé l4 l 32 j 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 8 8 
2 
4 8 8 
5 
β 
25 2 6 0 
i 
321 116 ­ i ' ) 0 
5 9 
2 2 5 
1 




2 2 7 1 
6 1 7 
2 3 8 8 
' 5 9 3 
1 5 9 3 
4 1 1 6 
3 6 1 
4 4 7 7 
2 3 3 
8 
6 


















1 7 1 7 
6 6 8 





2 4 2 1 
1 6 








2 6 3 
2 8 
2 9 2 
2 9 2 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 * * i l 
T U T . T I P ­ S 
I N T C A ­ C F 
MONOF 
8 7 0 2 2 9 
F R A N C F 
HF L G . ­ L U X 
F A Y S ­ b f t S 
A L L F M . Γ Ρ 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V K G " 
S U E O P 
F I NL V I T E 
D A N E Μ ή ΐ τ Κ 
S U I S S F 
A j T P i r n r 
ΡΟΓΤΊΓ,Λί 
E S P A G N E 
ANOOP.R*" 
G I O F A L T A P . 
Y G U G C b l A V 
G R E C -
T I J R O U I F 
U . P . S . S . 
R. O . A L L F " 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONG S I E 
R 1 0 M A N I P 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
A F R . N . PS P 
. MAP ~C 
• A L G PR I F 
. T U N I S I F 
L I D Y P 
P G Y P T F 
SQUO AN 
. M A U R I T A N 
. M A L ! 
. H . " U L T A 




LI I F ' I rt 
- C . I V ' I I R F 
GHANA 
. Τ or. 0 
, Ο Α Η Ο ' - " Ρ Υ 
N I C R I ή 
. r A M P p r u N 
.CF'iT° " . P . 
• G A B T ' 
. Γ ΟΝΓ,π.- i f íA 
. C O N G O >Ό 
. R H A N O A 
. n U R U N O I 
E T H I O P I c 
. A F A R S - I S 
• S O M A L I A 
. K F N Y A 
. T A N Z A M F 
M A U ° I C -
ΜΟΖΛ MO I OU 
. M A D A G A S C 
. R E U Ν Ι E Ν 
. C G M f . R P S 
ZAM" · Ι Ε 
R . AF R. S ' I O 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
. S Τ - r> . ' M 0 
M F X I " " U P 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
. G U A O F L O U 
. M A R T I N I C 
„ A R ' M A 
. C I I R A C A n 
C 0 L m ' r 3 Ι Ρ 
V E N E ZU PL A 
. S U R I f ( û M 
, G U Y A N = F 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
B * J L I V I " 
URUG ) A Y 
A R G P N T I N F 
C H Y ^ P F 
L I 3 A N 
SYPT p 
I < * A K 
I F AN 
A F G H A N I S T 
I S R A Ë L 
K O r f P I T 
Ρ Α Κ Ι S T AN 
I N O P 
T H A ! LA M ) F 
L A O S 
V I E T \ . SUO 
C A M R C O J F 
[ N O O N ' S 1 E 
MA L 1 Y 5 M 
S I N G A P ­ ' J R 
P U I L I P P I Ν 












2 2 , 1 7 
1 3 2 5 
2 6 6 1 3 
2 7 9 3'» 
1 1 , 1 7 
Β 1 9 5 8 4 
Ô J 4 6 9 3 
5 0 9 5 7 
6 6 2 2 2 9 
4 0 4 3 5 6 
6 0 2 2 ? 
1 2 4 
2 4 5 4 9 
7 
1 0 1 
7 6 3 
5 0 4 
1 1 
2 9 2 0 6 
1 
1 2 
2 4 2 
4 7 
1 1 
1 8 2 5 
2 9 8 
1 4 4 0 
7 9 4 1 
2 








































1 8 2 0 9 

































6 6 2 4 
1 4 










2 0 1 
3 3 
1 5 8 








1 î 2 
1 6 
30 
1 1 1 6 l * 3 6 
1 
i 
2 0 0 3 147 
2 
2 





— C o d e TDC 
et origine 
8 7 0 2 2 9 
TA I r f A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I Í I 
N ­ Z T L A N O L 
­ C A L E O J N 
. P O L Y N . F f . 
0 1 VER S Ν Π 
N O N SPPC 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E * ; S C L 2 
C L A S S F 2 
E'ß> . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I P R S 
T O T . T I E ­ * S 
0 I VF o S 
I N T R Α ­ P F 
MONOF 
8 7 C 2 5 0 
R E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ f i A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F O F 
E S P A GNF 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F U R . F S T 
CLA SSE 3 
EXT* : A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 7 0 2 7 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L Ä S S C 1 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
8 7 0 2 8 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R 0 Y . ­ UN I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N r M A F K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y U U G O S L A V 
T UP 0 U Ι E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I P 
. M A R O T 
­ A L G E R I e 
E G Y P T c 
E T A T S U N I S 
C A N A H A 
B R E S I L 
P A P A G U A Y 
J A P O N 
A U S T P A L I F 
0 I VF P S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T IF*r <" C L 2 
C L A S S P 2 
F U R . E ST 
Z o l l a a t z 
— Droit i! 1 
d 5t Werte 1000$ Valeurs 







3 2 8 
8 6 2 9 4 
1 0 5 3 6 9 
1 9 1 6 6 3 
6 6 4 
4 2 1 
3 5 5 
1 4 4 0 
l 1 6 7 8 
9 
1 1 6 8 7 
2 0 4 7 9 0 
2 7 7 2 9 6 2 
2 0 1 2 8 1 
2 3 6 6 
2 0 3 6 4 7 
3 2 8 
2 7 7 1 8 1 9 
2 9 7 6 9 3 7 
1 2 , 5 l 7 
6 6 
5 













4 8 0 
5 2 
5 2 
4 8 0 
5 3 2 













2 2 , 1 7 
1 2 2 9 0 
2 3 6 2 0 
3 2 6 7 7 
1 0 6 3 5 7 
1 6 7 5 9 
1 2 0 2 3 
6 
5 8 4 4 
1 2 7 
8 5 
1 5 3 2 
6 0 1 
2 6 6 
2 6 1 8 
















2 0 0 9 1 
8 9 4 0 













9 4 9 2 
1 1 5 9 1 
2 1 0 8 3 
3 9 
1 5 8 
1 2 8 5 
1 
1 2 8 6 
2 2 1 4 1 
2 6 0 












2 6 4 5 ι 1 2 8 6 
2 8 ,1? 
1 3 2 
5 9 















4 4 2 0 
1 9 6 7 
6 3 8 7 
4 
1 2 
6 1 0 
326 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
QZT-Schlüseel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 2 8 1 
CLASSE 3 
FXTRA-CEE CE+ASSUC. TRS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S DIVERS INTRA-CE MUNDE 
β 7 0 2 8 9 
FRANCE B E L G . - L U X PAYS-BAS ALLEM.FED I T A L I E RUY. -UN I SUEOE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE GIBRALTAR MALTE U . R . S . S . P . D . A L L EM POLOGNE TCHECUSL . ROUMANIE .ALGER IE .CAMERUUN 
Μ-1ΖΑΊΒ IÕU ETATSUNIS 
ARGENTINE L IBAN JAPON DIVERS ND 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.ΑΠΜ T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSUC. TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.Τ 1ER S CIVERS INTRA­CE MUNDE 
E702EJ1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE RUY. ­UN I 
AELE CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSUC. TRS GATT T O T . T I E F S INTRA­CE MONOE 
8 7 0 3 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE ROY. ­UN I NORVEGE SUECE EINLANGE CANEMARK SUISSE AUTRICEE ESPAGNE YUUCUSLAV TURQUIE U . R . S . S . R . C . AL L EM TCHECUSL . .MARUC .ALGER IE SOUDAN ETATSUNIS 
CANACA .SUR INAM PEROU PARAGUAY JAPUN CIVERS NO 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOM 
Zollsstz 
— Droit 






2 2 , 1 7 
2 7 72 
71 E5o 1 5 1 7 4 0 3 1 6 9 « 1 2 5 
3181·) 1 6 
1 9 1 7 0 3 2 2 3 5 7 5 
1 1 , 1 7 
1550B 3548o 11B7 6 3 8 5 2 1481 8 5 5 8 2 1 4 5 
3 
2 8 6 











2 2 7 
3 
4 
3 7 9 





1 4 0 
1 4 0 
T2 53 1 3 1 2 5 5 7154 9 5 
7 2 4 9 9 
1 31251 1 3 8 5 1 3 










1 6 7 
7 
7 
1 6 7 
1 7 4 
10 , 1 7 
7774 6 3 5 0 5 1 7 7 2C582 1 2 7 9 7 3 9 6 9 
3 0 0 
1 9 2 
3 4 B 
B 1 7 
E 7 5 
1 0 2 
5 6 3 
2 
4 






2 1 2 3 2 3 
2 Θ 
7 
7 1 0 
1 0 




6 1 0 
6 9 7 3 2 8 
7 0 0 0 











7 4 8 
1 1 





7 8 7 
1 0 

























9 7 5 
1747 2 7 2 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 3 0 0 
T I E " S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE î EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE HUNDE 
8 7 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM. F­3 I T A L I E ROY. ­ U M IRLANDE SUEOC DANEMARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANATA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE ι TIERS CL2 CLASSE J FXTRA­CEE CE + ASSCC.. TRS GATT A U T . T I ERE TOT. T I ERC, INTRA­EE MONOF 
8 7 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS A L L E ­ . F E D I T A L I E ROY. ­UN I 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
R.AER. SUD 
ETATSUMS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E " S INTRA­CF MONDE 
8705 IO 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM. EET 
I T A L I E ROY. ­ U M 
SUEDE SU I S S E ESPAGNE YOUGOSLA!/ R. AFP.SUD ETATSUM S INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IFRS CL2 CLASSE 7 EXTPA­CEE CE+ASSEC. TRS GATT T O T . T I E R S INTPA­CE MUNDF 
8 7 0 5 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U M 











1 0 , 1 7 
17 
l i a 
1 6 7 
1 6 7 
2 7 4 9 9 4 1 2 4 5 2 7 2 8 7 1 2 9 7 7 4 1 6 10 
4 1 1 6 2 6 8 6 7 1 
22 , 1 7 
6 8 9 
60 5 29B3 2 0 3 3 3 1 4 6 7 7 ' , 1 2 




1 2 9 
1 7 4 4 1 8 4 
15 28 
1528 9 4 5 6 1516 1 2 
1528 9 4 5 6 109B4 
11 , 1 7 
3 9 8 
3 3 5 
1 3 1 
4 1 0 






1 5 0 
9 5 
1 8 7 
2 8 2 
28 2 1422 2 8 2 
2 8 2 
1422 1 7 0 4 
1 2 , 1 7 
5 7 77 35 98 
6Θ61 9 
32 6 4 
1 1 
2 
2 3 7 
', 4 
3 39 2 5 4 
59 3 4 
4 
59 7 7128 5 9 7 
59 7 7128 7 7 2 5 
2 0 , 1 7 
1965B R743 6 3 1 
3055 6 8 1 37 8 










2779 1 3 
2742 






2 9 6 
4 0 
3 16 
3 14 3 


























— Code TDC 
et origine 
8 7 0 5 9 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U .R . S . S . Pu lTGNE TCHECOSL . F 0 UM A Ν ΙΞ E. .AEF .S' IO ETATSUNI S JAPUN 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A S SUC . TR S GA TT A U T . T I E P S T O T . T I E « S INTRA­EE MUNDE 
8 7 0 6 1 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­DA S ALLEM .FED I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVEGE SUFDF FINLANDE DANE MA Γ. K SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGDSL/ V fi . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL . HONGRIF RUUMANIE .MAROC P­AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRFS IL ARGENTINE 
ΡΑΚΙ STAN JAPJN HONG KONG DIVER S NO 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AIJM T IFRS CL 2 CLASSE 2 EUE.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+A SSDC . TRS GATT AUT.T IEE s TOT. TIER S D I VE R S INTRA­CF MONDF 
8 7 0 6 2 1 
FRANC F BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLA V TCHECUSL . P .AFE . SUD FTATSUNI S JAPJN 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 F UR . E S T CLASSE 3 EXT7A­CEF CE+A SSI1C . TR S GATT 
TO T . T I F E S INTRA­CF MONDE 
8 7 0 6 9 0 
FRANCE BELG . ­ L U X Ρ A YS­BA S ALLEM.FFD 
Zollsatz 
— Droit 















2 5 9 
9 











3 3 9 7 2 






1 0 9 5 7 3 
4 5 
1 7 1 5 7 
2 
7 8 
8 2 3 
6 4 6 
1 7 
9 7 9 7 
' 5 3 2 
1 2 5 
4 
7 9 5 
1 3 3 
2 9 2 2 
1 
2 3 5 
5967 





9 9 5 
1 
5 4 7 4 
12B339 





3 5 7 9 
3579 
1 5 3 4 9 1 
7 1 9 8 7 0 
1 5 2 2 0 5 
1285 
1 5 3 4 9 0 
5 4 7 4 
7 1 9 8 1 9 
8 7 8 7 8 4 
7 , 1 7 
72 
7on 6 9 
2 5 1 












1 3 6 
2 2 8 
1 
1 
2 2 9 
1359 
2 2 9 
2 2 9 
1 359 
1588 
1 2 , 1 7 
1 6 2 4 0 3 
38667 
38997 











1 6 9 
6 1 
2 3 1 
1 0 
1 0 
2 4 1 
2 4 1 
7 6 7 0 
3 





6 8 6 




2 0 5 
1 4 






3 8 3 
8 9 8 4 
1 4 3 3 
1 0 4 1 7 
7 7 
7 7 
2 5 1 
2 5 1 
1 0 6 5 4 
9 0 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü a e . l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e T D C 
et origine 
t 7 C 6 5 7 
H A L I E 
t r i y . - Ί Ί I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E E E 
E I N L A N D E 
Ε Α Ν Ε Μ Λ Η Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
TUF Û I I I E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C F F C ' I S L . 
U U C P I E 
P U U M A N Ι E 
P U L G A R I E 
A F P . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. ' 1 A U R I T A N 
. N I G E R 
.C ­ I V O I R E 
N I G F F I A 
• C A M E R O U N 
. C O N G I U R A 
. T A N Z A N I E 
Ζ AM f l I E 
E . A F P . S U C 
F T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
M F X I J J F 
. G U A D E L O U 
P E R U U 
R R E S I L 
C H I L I 
PAR A C ' I A Y 
Δ Ρ C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S P A F L 
J O E C A N I E 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
r ' A L A Y S I A 
S I N G A E O U R 
C H I N E , P . P 
C U R E E S U D 
J A P [ I l 
K I N G K U ! . G 
« U S T E AL I E 
C I V I C S N D 
N I N S P E C 
Λ EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
H U T . A H M 
T I E E S CL 2 
C L A S S F 2 
E U E . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M E N D E 
" 7 C 7 1 D 
E ­ E L G . ­ L U X 
A L L E M . F ED 
S U I S S E 
/ I E L E 
C L A S Î E 1 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
T E S C A T T 
T O T . T t EE s 
I N T E 4 ­ C E 
I I I M P E 
E 7 C 7 2 1 
F­7 A N C E 
P E L G . ­ L U X 
E A Y S ­ R A S 
A L L F M . E T C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
CA JEMAR.K 
S ' I I C ' , , ­
A l ' T E I C F E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
12, 1 7 
1 1 3 3 Β Ί 
6 8 1 6 7 
1 
6 2 6 
3 9 C 9 4 
1 2 7 
3 3 S 7 
5 5 5 2 
7 5 1 5 
411 
7 8 5 8 
6 3 6 4 
4 2 
1 
1 6 1 
1 0 3 
3 1 4 
1 3 0 1 
5 9 4 














6 4 S 7 5 
1 7 5 8 
3 1 5 1 
3 
9 
9 5 9 
2 
1 












3 5 4 9 
4 2 6 
3 1 4 
1 3 2 
t 4 4 7 8 6 
E 5 1 9 7 
2 2 9 E 7 8 
1 8 
1 6 7 
4 4 2 9 
4 6 1 Π 
3 2 6 5 
5 
3 2 7 0 
2 3 7 E 5 8 
6 7 1 5 B 5 
2 3 3 5 Ί Β 
4 0 7 6 
2 3 7 6 7 4 
4 4 6 
6 3 1 7 6 ! 
E 7 C C 6 5 
S , 1 7 






¿ C. ': 
1 5 
1 5 
2 0 6 
; ρ ι 
7 , 1 7 
E C 5 7 
4 4 5 9 
1 0 3 1 1 
2 1 6 2 9 
7 9 0 2 
I C C a d 
i ­
1 6 
1 7 / 8 
2 6 
5 0 J 
2 C 7 
3 8 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 5 H D 
7 5 
4 6 9 1 
1 5 
4 0 6 
6 6 6 
9 5 0 
6 
9 4 3 















7 7 9 7 
2 1 1 
3 7 8 
1 
1 1 5 







4 2 6 
' i l 
18 
l a 
1 7 3 7 4 
1 3 2 2 1 
7 7 5 9 7 
5 1 1 
5 5 3 
1 9 2 
1 
3 9 2 
2 B 0 3 2 
4 8 4 






7 J 6 
1 
1 





Q Z T ­ S c h l ü s s . 1 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
et origine 
8 7 0 7 3 1 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
N I G E T I Λ 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. Τ Α Ί Ζ Λ Μ E 
R . Δ Ε E . S U O 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
T I M U ' · . , " A C 
JA P U N 
A F L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Λ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T E A - C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . - 1 ERS 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
8 7 0 7 3 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
P U Y . - U M 
S U E O C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U M S 
P E R U I I 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
CF + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I r > s 
I N T R A - C E 
M U N D E 
8 7 0 7 15 
F R A N C F 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E ' ! . E E C 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ES P A O N -
P O L O G N E 
B U I G A E I E 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E j 
E U E . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S E C . 
T T S S A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E E S 
I N T R A - C E 
Mounc 
I I 7 0 7 17 
F R A N C E 
ΠΕ L G . - L U X 
F A Y S - b A S 
A L L E M . E t n 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E D , -
F I ' I L V I D E 
D A N C MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 




1 4 ? 
1 5 
5 8 8 
1 2 






4 6 4 7 
2 0 
7 
1 0 2 9 8 
1 2 6 4 8 
1 5 0 1 4 




1 2 8 0 
1 2 B 0 
2 9 0 1 0 
5 2 3 7 6 
2 8 3 3 7 
6 7 5 
2 9 0 1 2 
5 2 3 5 B 
8 1 3 8 8 
7 , 1 7 
3 2 3 
1 7 4 
9 Θ 
1 8 B 9 
1 2 6 
4 8 7 










9 4 3 
5 6 





1 0 0 7 
2 6 1 0 
1 0 0 6 
1 
1 0 0 7 
2 6 1 0 
3 6 1 7 
9 , 5 1 7 
1 2 3 
3 
4 1 
1 ' , 9 
3 9 
1 1 3 
1 5 4 
1 6 










5 5 8 
5 6 7 
5 5 1 
5 
5 5 8 
5 6 7 
1 1 2 5 
9 , 5 l 7 
1 0 2 1 
5 9 
1 2 7 
5 4 7 
8 5 






Z o l l e r t r a g 










3 2 5 
1 
7 2 1 
Θ 8 5 
1 0 5 1 





1 9 8 4 
4 7 



























Q Z T ­ S c h l ü a a . 1 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origina 
8 7 C 7 3 7 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F 7 S CL 2 
C L A S S E p 
E U F . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E +A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 0 7 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R l A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F S P A G N E 
Y U L ' G C S L A V 
GRFC E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
B U L G A R I E 
. C U N G O R D 
. K E N Y A 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
I N D F 
J A P O N 
D I V F R S N D 
N O N SPEC 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U ­R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L . 
. M A R O C 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
S I N G A P O U R 
T I M O R » M A C 
J A P O N 
HONG K U N G 
D I V E P S N D 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I FR S C L 2 
C L A SSE 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
Z o l l s e t z 
— Droit Û 1 
il Ï ? s* 
tí 
W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Veleure 




1 3 6 
9 
1 
8 1 2 
2 0 5 





1 0 3 0 
1 Θ 3 9 
1 0 1 7 
1 3 
1 0 3 0 
1 8 3 9 
2 8 6 9 
8 , 1 7 
1 8 0 4 
4 8 2 9 
3 4 9 5 
7 1 9 2 
8 9 2 
3 5 0 1 
2 
3 2 
4 0 4 
1 9 6 
7 6 
1 9 8 
3 5 
3 3 









1 3 8 3 2 
3 9 
1 
8 3 5 
5 
2 1 
4 2 4 6 
1 5 1 8 0 







1 9 5 1 3 
1 8 2 1 5 
1 9 4 B 4 
2 6 
1 9 5 1 0 
2 6 
1 8 2 1 2 
3 7 7 5 1 
1 0 , 5 1 7 
1 6 3 9 5 
3 6 4 5 
3 4 3 9 
1 4 0 5 5 
1 8 1 1 7 
3 4 8 3 
2 2 7 
3 
1 5 
4 2 7 5 
1 4 0 
1 1 9 6 
1 7 6 
1 2 
1 4 7 
1 1 5 2 
I 
4 





2 9 0 8 5 
5 5 
1 6 
8 1 4 3 
3 0 8 9 8 
3 9 0 4 1 
4 
1 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
4 0 4 8 3 
Z o l l e r t r a g 



























3 4 0 
1 2 1 4 
1 5 5 4 
7 
7 
1 5 5 9 
2 
1 5 6 1 
3 6 6 
2 4 
2 
4 4 , 9 
I S 
1 2 6 'î I S 
1 2 1 
4 6 
7 
3 0 5 4 
6 
2 
8 5 5 
3 2 4 4 
4 0 9 9 
1 3 
1 4 
1 3 8 
1 3 8 
328 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
0 Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
atoriglne 
I 7 7 C 9 C O 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N F R A ­ C E 
H O N D E 
8 7 1 C C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 1 I C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 1 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
t=ï 1« 1 
fí s? n 
W a n . 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
1 0 , 5 1 7 
5 5 6 5 6 
4 0 3 1 9 
1 5 9 
4 0 4 7 6 
1 6 
5 5 6 5 1 
9 6 1 5 0 
1 7 , 1 7 
5 7 2 ? 
1 3 6 4 
1 5 C 7 
2 8 7 9 
4 4 6 2 




a 2 3 9 
1 9 6 
6 
2 3 7 
5 7 ? 




6 2 3 
4 3 7 
1 C 6 D 
1 1 2 2 
3 1 
1 1 5 3 
2 2 1 3 
1 5 5 3 4 
1 E 6 9 
3 4 4 
2 2 1 3 
1 5 9 3 4 
1 8 1 4 7 














5 5 6 
6 4 
6 4 
5 5 6 
6 2 0 
9 , 5 1 7 
2 4 0 
7 7 C 
4 3 5 
E 6 5 
2 7 9 1 











2 7 7 3 
1 
2 
7 7 9 
3 1 0 4 





3 5 6 b 
5 1 0 2 
3 5 5 7 
8 
3 9 6 5 
5 1 D 1 
9 C 6 7 
B , 1 7 
6 5 0 3 
1 2 4 1 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
4 2 3 3 
1 7 












1 0 6 
7 4 
1 B 0 
1 9 1 
5 
1 9 6 
3 1 8 
5 8 
















2 6 3 
7 4 
2 9 5 
3 6 9 
8 
θ 
3 7 6 
1 
3 7 7 
α ζ Τ ­ S c h l ú s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a TDC 
et origine 
8 7 1 2 9 0 
P A Y S ­ ^ A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F l ' I L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A i / 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. C F ' I T R A F . 
E T A T S U M S 
I N O E 
C H I NE , R . P 
C O R E F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A ' j T . C L . 7 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C C + \ S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
8 7 1 3 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y0I1E, 0 5 L A V 
R . Ü . A L L E M 
T C H F C C S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . τ ι F P S 
I N T R A ­ C E 
MCNOE 
8 7 1 4 1 0 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . E E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H G N ' ­ . R I E 
E T A T S U M S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ Ι Έ Π Ε . 
I N T R A - E E 
MONDE 
8 7 1 4 7 1 
BE L G . - L U X 
A L L F M . E E D 
R U Y . - U N I 
A F L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E F 
CE + ASS E C . 







W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
H , 1 7 
3 2 6 4 
9 4 2 2 
1 6 2 1 4 





2 6 2 
1 5 2 
1 4 
1 4 9 
1 7 7 0 
3 







9 2 J 
1 
9 
2 7 3 ? 
2 9 1 1 




5 3 1 
1 7 
5 4 8 
6 2 2 B 
1 6 6 4 5 
6 1 B B 
3 9 
6 2 2 7 
3 6 6 4 4 
4 2 B 7 7 
7 , 1 7 
5 1 B 
9 6 
1 9 2 1 
2 8 9 4 
1 8 8 5 











8 0 3 
1 3 3 
1 3 3 
9 3 6 
7 1 1 4 
8 8 5 
5 1 
9 3 6 
7 3 1 4 
8 2 5 0 
































Z o l l e r i r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 














2 1 9 
2 3 4 






4 9 5 
3 



















G Z T ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
er origine 
8 7 1 4 7 1 
T R S G A T T 
T O T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 7 1 4 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O F V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A E K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C U S L . 
H O N G P I E 
P O I M A N IE 
B U L G A R I E 
­ M A R O C 
• A L G E R I E 
. M A U R I T A I I 
. T A N Z Λ r i I F 
­ M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Α Ν 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D U N 
o 1 VE R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . T I E E s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
8 7 1 4 5 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
S U F D F 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E I 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 7 1 4 5 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L Í N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
TC HE C 0 SL . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
J A P O N 
D I VE » S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





8 , 1 7 
9 4 6 8 
1 2 3 1 6 
1 5 9 9 0 
2 1 3 5 3 
6 1 4 6 
2 8 6 9 8 
6 
6 3 3 
5 4 
7 4 2 
1 8 
1 6 7 2 
3 ? 4 
1 7 0 4 
1 3 4 
2 
7 9 7 3 
1 4 














2 a 2 
2 
2 2 
3 3 7 0 0 
9 2 2 3 




1 0 7 
1 2 1 3 
1 2 1 1 
4 3 7 4 3 
6 5 3 2 1 
4 1 9 6 6 
1 7 3 1 
4 3 6 9 7 
2 2 
6 5 2 7 5 
1 0 9 0 4 0 













5 , 5 1 7 
2 8 3 5 
7 2 6 
2 8 7 7 
4 8 4 7 
6 7 6 
5 1 5 
8 5 
4 1 
1 4 4 8 
5 1 
3 311 
2 4 1 




1 4 9 
2 




3 2 8 7 
3 5 5 
3 6 4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 3 4 
2 6 
1 3 6 
1 L 











2 6 5 6 
7 3 8 





3 3 5 7 
1 3 8 


















1 8 1 
2 0 
2 0 0 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
­ Ì 7 1 A 5 9 
τ l E H S CL 2 
C L A S S F 2 
p u ò . P S T 
C L A S S E 3 
P X T P A ­ C E E 
P P * A S S U C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F K S 
C I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M C r i O F 
β 7 1 4 7 0 
Fr. A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ I A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
β Π Υ . ­ U N I 
H L A N O F 
N O U V F J F 
S U E D E 
F I N L AN OF 
Γ AN FHAF K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F S Ρ A GN F 
Y O U G O S L A V 
* ­ ' . C . AL L E M 
F . I LO GN F 
T C H E C i S L . 
K ' N G « I F 
P U U M A N I F 
F T A T S U f . I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Α Ν 
J A P O N 
C I V F R S N O 
Λ EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F F . S CL 2 
C L A S S E 2 
EUP . F S T 
C L A S S E 2 
E X T * A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
TF. S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C I V E P S 
I N T P A ­ C E 
M O N " ' F 
( • ­ . O I C Û 
F R A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
ALL FM . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T F I C F E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
t d 0 2 1 0 
F R A N C F 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L T M . F E C ­
I T AL I E 
* ÍOY . ­ U N I 
S U F O F 
S U I S S E 
AUT**. I C H E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
A E L F 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
ΤΟ T . T I PR S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
B 8 0 2 U 
F", A N C H 
• » F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
.1 H î : tí 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , S 1 7 
1 
1 
1 5 2 
l a 2 
3 7 9 S 
1 1 9 5 1 
3 7 0 9 
Ab 
3 7 9 5 
1 1 9 6 1 
1 5 7 5 6 
6 . 1 7 
2 1 3 2 
3 7 B A 
2 4 0 9 
2 6 S 8 6 
1 \ã4 





2 3 2 
S 3 9 
d C D 










A S I A 
l C*» S* 







5 9 2 8 
2 6 
5 9 5 * * 
3 
2b54 5 
A 2 5 0 2 








7 5 A 
1 0 7 
3 0 
3 6 1 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 
4 A <) 
7, 1 7 
A O l 
4 
4 













1 02 9 
àb 
a b 
1 C 2 9 
1 1 1 5 
1 5 , 1 7 
1 9­VS 
1 4 3 
2 1 





2 0 4 
5 
2 0 9 












2 8 9 
6 3 
3 5 ? 
5 
5 
3 5 6 
2 



















Q Z T ­ S c h l û a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
aa07.ll 
I T A L I E 
R J Y . ­ U N I 
A U T R I C H F 
G R E C E 
E T A T S U M s 
A R A B . S E C U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E I . S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
CE + ASS E C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E ' Î S 
T U T . T I E j s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 8 J 2 1 3 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ F E E 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N O . : 
B R O ? l o 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . E r 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I ML A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
• M A R O C 
. T U N I S [ E 
L I B E R I A 
. C A M F R C I 1 N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E „ S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 8 0 2 1 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O P V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y DUGOS L A V 
. T U N I S 1 = 
. C O N C H RD 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
M A L A Y S I A 
PH I L I P F Ι Ν 
A U S T R A L I E 
AE LE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O " 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S ' . A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 8 0 2 7 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P I I Y . ­ U N I 
Z o l l s s t z 
— 
Droit 
Sï I* 1 
il ; 5 
i f 
W e r t e 
1 ooot 
Valeurs 
1 5 , ! 7 




0 8 8 
1 9 2 
3 1 
9 4 6 
9 7 7 
1 9 2 
1 9 2 
1 1 6 9 
2 7 7 J 
9 1 9 
1 9 2 
1 1 1 1 
2 7 2 D 
7 8 8 9 
5 , 1 7 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
8 2 4 4 
1 2 , 1 7 
1 7 4 0 
1 6 1 
3 7 2 





3 8 5 





d 6 7 5 
2 9 9 
4 8 2 
9 0 3 5 





2 7 9 
2 7 9 
9 B 3 7 
5 0 6 0 
9 7 9 6 
5 
9 8 0 1 
5 0 2 4 
1 4 8 6 1 
5 , 5 1 7 
5 4 6 4 
7 4 5 1 
1 2 3 
1 9 5 
1 1 9 8 
3 4 
6 
1 2 1 
9 1 
9 6 
1 l P 
5 1 2 
1 5 7 2 D 
4 7 3 9 7 
3 5 5 6 
3 6 0 
9 0 7 
1 3 5 9 
6 4 2 1 1 
6 5 5 7 0 
5 1 2 
1 1 2 
3 9 1 6 
4 5 4 0 
7 0 1 1 0 
1 3 8 5 7 
6 9 1 2 6 
3 6 0 
6 9 4 8 6 
1 3 2 3 3 
8 3 3 4 3 
5 , 1 7 
1 2 2 8 2 
1 2 3 9 8 
1 5 4 0 9 
3 7 9 6 
1 2 1 8 7 
Z o l l e r t r a g 





1 3 3 
2 9 
5 
1 4 ? 





1 6 Í 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 









1 0 4 1 
3 6 
5 8 
1 0 8 4 





1 1 7 6 
1 








8 6 5 
2 6 0 7 




3 5 3 2 
3 6 0 6 
2 1 5 
2 5 0 
3 8 0 2 
2 0 
3 8 2 2 
6 1 9 
G Z T . S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 8 0 2 3 7 
AUTR I C H E 
• G A B U N 
. C O N G O E D 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSDC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
Θ Θ 0 2 3 9 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R A B . SF Í1U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E F 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
M O N D E 
B 8 0 1 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
. M A O A G A SC 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SUC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 8 0 3 9 0 
E R A 1 C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N F 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C n S L . 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
L I B E R I A 
­ C A M E R I 1 U N 
• C O N G O R D 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
• O U G A N D A 
• M A O A G A SC 
Z A M B I F 
R . A F E . S U D 
E T A T S U N I S 






I! W e r t e 1 0 0 0 $ Valeure 
5 , 1 7 
4 0 0 
4 5 
1 2 8 
4 8 4 7 9 
1 2 7 8 7 
4 8 4 7 9 
6 1 2 6 6 
1 7 3 
1 7 3 
6 1 4 3 9 
6 4 0 5 8 
6 1 2 6 6 
6 1 2 6 6 
6 3 8 B 5 
1 2 5 3 2 4 
5 , 1 7 
7 5 0 5 
5 0 0 
3 1 4 6 
2 8 8 1 3 
3 5 9 1 0 4 
3 0 0 0 
8 0 0 5 
3 9 1 0 6 7 
3 9 9 0 6 8 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 2 0 6 8 
3 9 9 0 6 8 
3 0 0 0 
4 0 2 0 6 8 
4 0 2 0 6 8 


























1 0 5 
5 , 1 7 
5 5 9 9 1 
1 3 6 5 5 
1 1 3 4 4 
3 9 9 8 8 
2 8 1 6 2 
5 5 3 2 1 
4 1 1 
2 0 9 
8 2 9 
9 1 7 
9 7 
5 4 1 
3 1 9 6 
5 3 9 
1 4 1 
9 0 6 
5 0 3 
2 7 9 




















1 7 3 6 5 6 
Zol le r t rag 





2 4 2 4 
6 3 9 
2 4 2 4 
3 0 6 3 
9 
3 0 6 3 
3 0 6 3 
3 7 5 
2 5 
1 5 7 
1 4 4 1 
1 7 9 5 5 
1 5 0 
4 0 0 
1 9 5 5 3 
1 9 9 5 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 9 9 5 3 
1 5 0 












2 7 6 « 
2 1 
10 
4 , 1 
« 6 * 2 7 
















B 6 8 3 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüeael 
und Ursprung 
— Coem TOC 
et ofTXffrne 
8 8 0 3 9 0 
CANACA MEXIQUE HUNDUR.BR 
ÍNOES UCC .ARUBA CULUMBIF VENEZUELA EUUATEUR BRESIL ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN YEMEN SUD PAKISTAN INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPUN AUSTRAL IE N.ZELANDE CIVERS ND NON SPEC 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AUM T I E R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
8 8 0 4 0 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL IE ΡΟΥ. ­UN I CANEMARK YOUGOSLAV TCHECUSL . ETATSUNIS CANACA HEX IQUE JAPON AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSUC . TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
8 8 C 5 1 0 
FRANCE ALLEM.FED RUY . ­ U N I FINLANDE R.AFP.SUC ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT TOT . T I E R S INTRA­CE MONDE 
8 8 0 5 3 0 










5 , 1 7 










5 0 7 
β 
1 3 8 
3602 5 0 1 












6 1 8 9 5 1 8 1 8 1 9 2 4 3 7 1 4 6 4 
5 2 
6 5 4 2 6 6 5 8 3 4 
3 4 
2 5 0 4 0 6 15CC62 2 4 6 6 3 3 2 5 5 1 2 4 9 1 8 4 2 7 
1 4 8 8 4 0 3 5 9 2 7 3 
9 , 1 7 








1 8 6 




3 7 2 
4 0 8 
7 8 0 
1 
1 
1 7 1 7 
7 9 B 
3 5 7 
7 9 7 
1 
7 9 8 
3 9 7 
1195 






3 0 3 
5 1 
3 2 ? 
3 7 4 
3 7 4 
5 
3 74 3 7 4 
5 
3 7 9 




























3095 9091 1 2 1 8 6 
3 2 7 
3 3 3 
2 
2 
12332 1 2 8 























1 0 3 
3 
2 1 3 
1 4 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code roc 
et origine 
8 8 0 5 10 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T U T . T I E R S INTRA­CE MONOE 
8 9 0 1 1 0 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CEE TPS GATT T O T . T I E R S MONOE 
8 9 0 1 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­ U N I ISLANDE IRLANOF NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R . D . ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. L I B E R I A 
P. AFR. SUD F T A T S U M S CANAOA HONOUR AS PANAMA CANAL FAK IRAN SI NGAPCUR JAPON HONG KCNG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
8 9 0 1 8 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOF F I IRLANDE DANF MA 7K SUISSE AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U. P . S . S . P . O . A L L E M POLOGNE TCHECOSL. HUNGPI F ROUMANIE ANGOLA ETATSUNIS CANADA ISRAFL JAPON TAIWAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE ! TI ERS CL? 
Zollsetz 




5 , 1 7 
2 1 ? 9 
7 1 8 7 9 3 1 6 9 3 1 6 1 6 6 
9 3 1 6 9 3 1 6 
1 6 6 
9 4 8 2 










0 , 1 7 
1 6 1 7 4 7 6 
7 5 4 6 5 11809 2 3 1 3 6 26 369 1 3 3 
1 2 
10266B 19163 11844 17414 
2 0 0 
3429 1 9 8 6 1 3 5 1 1 5 1885 3 4 7 1 
7 2 7 9 7 0 6 5 
30 7 11089 
2 7 
1375 1 1 7 
2 1 9 
2 1 3 3 9 
2 1 
7 1 9 0 3 4 
6 1 6 4 0 4 8 4 
1 7 1 3 6 2 
9 0 4 1 6 2 6 1 7 7 8 4 0 3 7 6 4 0 3 7 6 18117 18117 3 2 0 2 7 1 1147Θ4 2 6 7 7 6 6 5O620 3 1 8 3 8 6 1 12499 4 3 2 7 7 0 
5 , 1 7 
2 6 4 0 
8 0 
9 7 
5 6 2 
4 0 2 3 
4 6 4 
1 
1 1 4 
1 0 
6 0 
1 2 8 
4 5 














ÎDB ' I 
2 
9 5 9 




1 0 6 
3 59 4 6 6 

















und U rap rung 
— Code TDC 
et origine 
89Q1R1 
CLA SSF 2 
FUP . E S T CLASSE 3 EXTRA­CFF CE+ASSOC . TR S GATT A U T . T I E R S TO T . T IC R S INTRA­CE MONOF 
89019Π 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FEH ITAL IE F Ο Υ . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL 
FSPAGNF YOUGOSLA V GRFC E TURQUIE U.P . S . S . R . 0 . A L L E M POLOGNF TCHECOSL . HONGR IF ROUMANIE .MAROC GUINEE L IBEP IA ­ C . I V O I P t FTATSUNIS CANAOA PANAMA CANAL ΡΛΝ EQUA TFUR 
BRFSIL 
IRAN I SP. A F L INDF 
C E YL Δ Ν INDONF SIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTPALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 FAMA AUT.AOM 
TIFR S CL 2 CLASSF 2 F IJF . F S T CLASSF 3 EXTRA­CFE C F +A S SOC . TF S GA TT A U T . T I E R S TOT .T IEP S INTRA­CE MONDE 
8902 00 
FRANCF B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO F 0 Y. ­ UN I SUISSF .C .1 VOIP E FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA CLASSF 2 EXTRA­CEF C F »A S S OC . TRS GATT T O T . T I E P S INTRA­Ct MONOE 
0 9 0 3 1 0 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­ΠΑ S ALLEM.FED R O Y . ­ U N I DANEMARK GRECE ETATSUNIS 










5 , 1 7 
7 
2 7 9 
2 7 9 
2 4 9 6 7 4 0 2 2463 
3 3 
2496 7402 9B98 
3 . 1 7 
7 7 1 4 9 6 7 3 1 6 2 3 9 7 4 7 4 3 099 6462 
5 
5 8 7 7 3486 9 09 3 1 9 8 6745 608 15 
1778 6 4 8 
1 9 7 
3 
5 
1 6 9 
7 7 3 
1375 












2 6 3 9 1 6 2 5 0 3 2 6 4 1 
5 2 1 
5 2 1 
2 4 3 8 2 4 3 8 3560O 4 4 3 9 9 3 4 9 4 8 
4 5 2 
3 5 4 0 0 4 4 1 9 9 79T99 
0 , 1 7 
31 309 5529 
4 9 a 
3 2 9 
3 3 4 
1 3 5 
Ï 1 5 
6 6 3 
! 1 5 
7 7 8 
1 3 5 
1 3 5 
9 1 3 
6 5 0 2 
7 7 8 
7 7 8 
6 3 6 7 7 2 8 0 
0 , 1 7 
2 32 0 
2 9 3 
8 5 6 4 2 ï 09 











1 2 3 
2 
1 2 5 
1 9 4 
1 7 6 
1 0 5 
2 7 
9 6 
















7 9 2 
1 8 8 





1 0 4 8 
1 4 
1 0 6 2 
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Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l û a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
n 9 C ? 1 0 
C I A S S E 1 
E X T P A ­ C E E 
C E < A S S U C . 
T R S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
M J N C F 
6 9 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E D 
I T A L I E 
C T Y . ­ U N I 
' J U R V r G E 
S I J E C F 
Y I U G U S L A V 
H O N G R I E 
P A N A M A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
AUT . T I TR S 
T C T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M E N D E 
B 9 0 4 C 0 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F T ­
I T AL I E 
R U Y . ­ U N I 
CR ECE 
U . R . S . S . 
E T A T SUN I S 
P A N A M A 
C H Y P R E 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T E S C A T T 
« I T . T I F R S 
T J T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 9 C 5 0 0 
E E A N C E 
B E L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
E S P A G'1 F 
Y U U G O S L A V 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E T A T S IN I S 
J AP 7N 
F J N C K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T 1ER S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F f s 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M I N D E 
5 C 0 1 111 
FF A N C E 
PEL C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . E E C 
Zollsatz 
— 
Droit 3 j 
|I 
; ■ · 
' ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
C , 1 7 
1 2 3 1 7 
1 2 1 3 7 
1 3 2 5 5 
l ? 7 ? a 
1 / IP 7 
11289 
2 5 6 2 3 
4 , 1 7 
4 4 8 
1 2 7 1 
3 6 Ö 4 
2 2 5 9 
3 17 
8 




4 7 5 
3 0 





5 4 6 
7 < 2 5 
5 0 5 
4 1 
5 4 6 
7 t ? 5 
8 1 7 1 
0 , 1 7 
3 
l i 5 2 3 
1 8 7 
1 4 6 2 
1 9 
5 4 
1 1 3 
1 4 9 
1 2 0 
6 
1 4 6 2 
1 3 2 
1 5 9 4 
2 7 5 
2 7 5 
9 4 
9 4 
1 S 6 3 
7 4 3 
1 6 9 5 
2 4 9 
1 9 4 4 
7 2 4 
2 6 8 7 
7 , 1 7 
1 3 7 
4 6 6 
Ι η ι : 
1 '17 
7 E 
6 7 2 
2 6 7 
l i 6 







4 8 2 
8 2 
1 2 4 H 





1 9 0 4 
U 4 ' i 
1 ¿ 7 5 
6 1 
1 5 0 · , 
1 6 4 6 
1 5 5 Π 
1 4 , 1 7 
4 3 5 3 
5 4 2 
6 6 7 
·. l ι ; 
Zollertrao 

































1 2 R 
5 
1 3 3 
G Z T ­ S c h l ü e a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 0 ΐ I O 
I T A L I P 
R O Y . - U N I 
sucnr 
Π NL Λ Ν I P 
Π Λ \ Ρ " Λ Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H P 
E S P / í . N = 
Y O U O C S L A V 
U . P . S . S . 
R . η . Λ1_ L F M 
P O L O O M r 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S H M S 
C A N A O A 
Ι Ν Ο Γ 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I F 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F ^ S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S S A T · 1 
A U T . T I r p s 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
Μ Ο Ν Π Ε 
9 0 0 1 3 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F ­ f t S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F i 
E X T P A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I T R S 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΠΡ 
9 0 0 2 0 0 
F R A N C E 
8E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . T F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O F 
N O R V E G F 
S U E O r 
F I N L A N O F 
DA ΝΓ M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G l BP A L T AR 
Y U U G E S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P.. D . A L L F K 
P O L O G N E 
T C l i r c n S L . 
H U N G R Τ E 
. C a l V n p F 
. C O N G D R P A 
• S O M A L I A 
. K F N Y A 
R.AFP.sun E T A T S U M S 
C/. N A ^ A 
τ χ η ι ι ­ : D O M I N I C . R 
V E N F 7 H P L A 
E O U A T F I I R 
R P ­ F S I L 
I S ^ A F L 
KOWP 1 T 
Ρ Δ Μ ST AN 
S I N G A P r i l R 
C H I N r , ? . n 
J A Ρ Π Ν 
TA M A N 
H Ü N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A i N H E 
D I V F " S ND 
Ν Γ Ν S Ρ F C 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
¡i "1 Sí ¡î 
W e r t e 
* ¡ 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
3 5 1 




1 5 4 1 
2 4 4 
**0 7 





2 7 9 
5 1 6 5 
1 6 6 
3 
2 5 4 
4 5 5 
6 
1 2 6 
3 1 1 2 
t > 3 3 3 
9 4 4 5 
2 6 3 
2 6 3 
3 0 6 
3 0 6 
L 0 0 1 4 
L 1 4 5 1 
9 7 0 7 
3 0 7 
1 3 0 1 4 
L 1 4 5 1 
2 1 4 6 5 








7 7 5 
1 
2 2 9 
5 8 
1 0 0 5 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
1 9 0 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
1 9 0 
1 2 5 3 
1 4 , 1 7 
1 8 8 5 
2 4 0 
2 7 4 3 
6 8 2 0 
1 2 6 
1 3 4 2 
3 5 
5 
2 8 6 
4 0 
1 3 





1 0 1 
6 
1 
2 2 3 









3 2 8 4 










1 5 2 7 3 
1 2 3 





Z o l l e r t r a g 










ι 3 9 





l i i 
4 3 6 
8 8 7 





1 3 5 9 
4 3 



































G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 0 2 0 0 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A t J T . A n · * 
T I E * . S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C . F E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . TIF.F. S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ T F 
H O N D E 
9 0 0 3 0 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U r D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
POF. T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L F M 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F E 
C E +A S SOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
9 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P L A . N O E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F S OCC 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F " · S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . i 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
9 0 0 5 0 0 
F R A N C Γ 
B E L G . ­ L U X 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 7 0 3 
1 9 2 8 1 
2 1 9 8 4 
3 
3 
2 7 3 
2 7 9 
6 3 4 
4 
6 3 Ö 
2 2 9 0 1 
1 1 8 2 7 
2 2 1 3 4 
7 5 4 
2 2 8 8 8 
8 
1 1 8 1 4 
3 4 7 2 3 
7 , 5 1 7 
7 9 4 1 
1 7 0 
2 7 9 
9 3 5 4 
3 8 8 6 
8 6 
6 7 1 
2 3 8 
H 
7 7 2 
3 6 0 2 
1 













4 7 0 3 
1 8 6 1 






6 6 2 5 
2 1 6 3 0 
5 9 3 8 
6 8 7 
6 6 2 5 
Z 1 6 3 0 
2 8 2 5 5 
9 , 5 1 7 
6 1 2 2 
1 1 3 
2 6 1 6 
1 7 4 9 
2 7 3 2 






9 5 8 
2 6 9 
3 
1 






3 9 7 
7 3 
2 4 
1 1 6 
1 2 0 5 
1 5 6 8 
2 7 7 3 
1 2 2 
1 2 2 
1 
l 
2 8 9 6 
1 3 3 3 3 
2 8 0 7 
8 8 
2 8 9 5 
1 3 3 3 2 
1 6 2 2 8 
1 3 , l 7 
4 5 
1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






3 0 9 9 












3 5 3 
1 4 0 





4 4 5 
5 2 












1 1 4 
1 4 9 
2 6 3 
1 2 
1 2 
2 6 7 
β 
2 7 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 





ITAL IE R O Y . - U N I SUEDE SU ISSE AUTRICHE PORTUGAL U . R . S . S . Ρ .C .ALLEM FTATSUNIS ARAR.SEOU TIMOR,MAC CHINE,Ρ .Ρ COREE SUD JAPCN TA IHAN EUNG KONG AUSTRAL IE 




B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




U.P . S . S . 






AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





















U . R . S . S . 
































1 3 , I 7 
5 ? 
2 5 5 4 





4 5 6 
1 9 
1 1 9 
6 
5 7 3 
4 
6 8 0 
6 7 6 6 
4 6 
4 S I 
1 
1 5 0 
6Θ88 
7C38 
1 7 86 
1 7 8 6 
4 7 7 
4 
4 S I 
9 3 0 5 
2785 
8777 
5 3 3 
9 3 0 5 
7 7 8 5 
12C90 
1 2 , 1 7 
4 
1 
1 0 4 










3 6 8 
1 
2 8 
4 4 9 





4 8 1 
7 5 7 
4 7 il 
3 
4,11 
2 5 7 
7 3 8 
13 , 1 7 
4 1 7 9 
6 C 8 
5 8 1 5 0 
2 5 6 1 5 
2 C 6 I 
6 1 7 3 6 
8 
1 5 
1 5 6 6 
7 8 
3 4 8 
138C 
2 0 3 




















































1 1 4 0 
6 9 























2 2 5 
















— Code TDC 
et origine 
9 0 0 7 10 
CEREE s u c 
JAPON 
TAIWAN HUNG KC'IG AUSTRALI F 
AELC A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 7 CLASSE 3 EXTPA-CEE CE+ASSCC. TRS GATT M I T . T I E E S T O T . T I E p s INTRA-CE MONDE 
9 0 0 7 3 0 
FRANCE BELG. -LUX PAYS-PAS ALLEM. FED I T A L I E R O Y . - U N I SurDF DA NE MIRK SUISSE AUTRICHE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 




ALLEM. E C 0 
I T A L I E 












U. R . S . S . 
R . D . ALLEM 





R. AF R.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ΜΛΕ.ΤΙ NI Q 
VENEZUELA 
BRESIL 





INDilNE SI E 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 










1 3 , 1 7 
4 6 
4 0 4 3 3 2 5 9 
1237 7 
6 5 2 4 8 6 2 1 6 9 1 2 7 4 17 1 7 
3115 3132 3 7 0 6 
7 5 
3 28 1 1 3 3 8 3 0 90 60 7 130 204 3 59 2 1 3 1 7 9 6 9 0 5 7 3 2 2440 3 
β , 1 7 
1 9 6 
1 0 0 7 1 2 B 
6 0 5 l 3 6 








2 4 0 
1126 6 3 
6 8 5 
1 4 2 2 2 1 0 7 3 0 4 
3 0 4 
1 2 
1 2 
2 4 2 3 7 4 1 8 2 4 1 0 
1 3 
2 4 2 3 7 4 1 8 9 8 4 1 
1 0 , 1 7 
2 1 5 3 7 1 9 
3 1 1 
7 7 5 2 2 3 0 





9 5 9 
























2 0 8 0 7 4 





3 0 2 7 









1 6 1 
1 
8 4 8 ? 80 82 16564 
4 C 5 
4 C 7 
4 1 7 
1 0 
4 2 7 
16927 4 6 7 











1 1 4 
1 6 9 
7 4 
2 4 1 
1 
1 9 3 
1 












1 78 5 
5 
1 






3 C 3 





9 0 0 8 1 0 
Τ I ER S C L 2 
CLASSE 2 
EUR . F S T CLASSE 3 FXTRA­CEE CF+A SSOC . TKS GATT AIJT .T IFR S T U T . T I E F S C I VE R S INTRA­CE MUNDE 
9 0C830 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNF YUUGU SLA V GRECE U ­F . S . S . POLOGNE TCHECUSL . HONGP. IF .ALGER IF 
. C I VOIRE .DAHOMFY R.AFR .SUD FTATSUN!S CANADA 
PANAMA INOE INDONESIE JAPON TA IWAN HONG KONG AUSTRALIE N­ZELANDF DIVFRS ND NON SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIFR S C L 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXT7A­CEE CE+A SSOC . TRS GATT A U T . T I E P S TOT .T IEP S D IVER S INTRA­CE MONOF 
9 0 0 9 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.FFD ITAL IF R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLA V U . R . S . S . P . D . A I L C M POLOGNE TCHECOSL . .ALGFR IE ETHIDPIE .TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA ARGENTINE L ΙΡΑΝ INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 










1 0 , 1 7 
2 5 7 
7 B O 
1 0 
1 0 
2 5 5 3 7 1 069 0 2 5 4 9 0 
2 2 
2 5 5 1 2 92 5 1 0 6 6 5 37127 
11 ■ 1 7 
1 7 3 7 
7 3 5 62 9 4 3 3 4 9 1 5 9 
2 0 7 
1 0 9 
1 0 1 
1 
9 0 
7 7 1 
3655 a 1 3 
1 

















3 8 5 0 




1 0 3 
1 8 2 
1 8 2 
1 2 5 0 7 1 6 6 0 0 12374 1 2 7 
1 2 5 0 1 3 9 1 1 16594 3 3 0 1 2 
1 0 · 5 1 7 
1 1 3 0 
1325 3 3 4 
9971 2108 1219 
1 
1 
? 8 9 
a 9 4 
1 4 6 4 





4 6 7 












6 0 7 
3 3 
2 1 8 
3 2 3 3 










2 5 4 9 
2 





















4 2 4 
5 4 3 
8 0 2 





1 3 6 1 
1 4 
1 3 7 5 
1 2 8 
3 0 
1 0 
















6 9 9 
1039 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' . f C I C ) 
τ I F r ­S CL 2 
C L A S S P 2 
FU»" . E S T 
C L A S S E ; 
E X T F A ­ C E E 
C E + i S S O C . 
T R S G A T T 
f. η . τ * p p s 
T O T . T I = R S 
I N T R A ­ C F 
Mf NC F 
9 0 1 C C 3 
FP A N C E 
8 ¡ i L G . ­ L UX 
P A Y S ­ J A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R'IY.­UN ι I S L Λ Ν Ο Ε 
I R L A N O F 
N P « V E C I 
SUE CE 
c I N L A : I O E 
F A N F M \RK. 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
P S P A GN F 
Y O U G O S L A V 
C­ E Cr: 
T U R Q U I E 
U . ί . S . S . 
P . C A L L E M 
P O I Π CNF 
T C H E C U S L . 
r-ONGP. I F 
• ALcr* ; I E 
. M A L 1 
• CONGO F i n 
. J U C A M D A 
. M A C A G A S C 
P . A F P . S U C 
F T A T S IN 1 5 
C A N A C A 
G U A T E A AL A 
h f N C U R . R R 
. M A F T I N I O 
fl'<ESlL 
AR C EN T ENE 
V I E T N . N R O 
I N Ci N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N F , e. . ρ 
J A P O N 
Τ A Ι M AN 
P I N G K I N G 
A U S T F AL I E 
D I V E R S N C 
AEL t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
^ Λ Μ Λ 
AL T . AOM 
T I F R S CL 2 
C L A U S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
P X T R A - C F E 
c r + A S s n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C I V F R S 
I N T f v A - C E 
M C N n F 
9 0 1 1 0 0 
F R A N C E 
" E L G . - L U X 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I P 
( M Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N I . AN OE 
S U I S S F 
AUTR I C I ­ r 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C F F T j S L . 
R i ' L GAP. I E 
.M AF OC 
. C A M F­"·, " H I N 
. M AH û Γ,­, SC 
F T A T S J N I S 
C A N A T A 
L Ι Ρ Α Ν 
I S P A F L 
JAPON 
A U S T F AL Ι Ε­
Ν . Z FL A N C F 
A E L E 
AU" 1 " .CL . 1 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i c e ι 7 
1 I M 
1 2 4 
L C 2 6 
1 C 2 8 
U C A * . 
H f 7 ' 
1 0 M 4 
1 2 4 
U C 3 8 
1 4 E 6 H 
2 5 S 1 2 
7, 1 7 
2 5 4 3 
l d 0 3 
6 S 3 7 
1 9 5 H 4 
3 7 1 5 




7 7 5 
1 7 
1 U à 
243 * 




























3 6 5 0 




S 7 4 5 
1 9 5 5 T Í 
2 9 3 0­". 
5 
1 6 
3 0 5 
AZ 5 
1 5 5 
3A 
Ititi 
2 9 E 1 7 
3 4 6 0.­Ì 
2 9 4 2 1 
I O S 
7 9 7 9 1 
2 2 
3 4 5 H ? 
f 4 4 2 1 
9 , \ 7 
2 9 0 
2 3 6 
P Í O 
1 C 8 B 
3 0 4 
1 7 2 4 
1 
1 7 











3 4 8 1 
i b 
2 C 5 7 
3S 7 5 
Z o l l e r t r a g 





1 9 Θ 
1 1 4 6 
1 3 
I 1 :» 9 





















6 8 2 
1 3 6 9 






2 0 7 4 
1 2 
2 0 ( 3 5 









3 1 3 
1 
1 ti 7 
* . 5 t i 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 1 1 1 OD 
C L A S S A I 
E AMA 
A U * * . 4 Π Μ 
T I F ­ · · * ­ C L ? 
C L A S S A 2 
F U R . F S T 
C L A S ­S Γ A 
Ε Χ Τ " Λ ­ Γ Ρ Γ 
C L + . ' . S S ' ­ Γ . 
T R S U A T T 
A U T . τ · r o r , 
T O * ­ . T I FRS 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
9 0 1 2 0 0 
F R A N C F 
R F L O . ­ L U X 
R A Y S ­ f i A S 
A L L = U . F P O 
I T A L I F 
O O Y . ­ ' I * ­ * 
N O P V c r . ρ 
S i ' P i r 
D A N F ' . * · ·~Κ 
S U I S S P 
A U T P I C M P 
P O R T . j r . A L 
C S PA j ' j P 
U . R . S . S . 
P . D . U L L S M 
P O L O G N F 
TC H P C P S 1 . 
. Τ UG 0 
F T A T ­ , U M S 
C A N A T A 
P A N A M A 
r i R F S I L 
I S R A F L 
A H A ñ . S F T J 
N A S C . Ζ * \ Κ 
C H I N ­ ­ , . ­ . . P 
J A P O N 
N O N S P P C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
E A M A 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . P S T 
A U T . C L . ' 
C L A S S P i 
EKTP\­Z'ZC 
CF + A S S Ô C . 
T P S G A T T 
A U T . T I FP.S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N ^ F 
9 0 1 3 0 0 
F R A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S — J A S 
A L L P M . F E O 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L * . NO F 
N O ­ Ì V E G " 
S U F O F 
F I N L * i N O P 
O A N r ' ■ · * . = " < 
S J I S S F 
AUTP­ I C H F 
PS or,~i\' 
U . R . s . S . 
P O L O G N F 
T C U E C Q S L . 
HONG P I P 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
T I M O T , " I C 
C H I N F . R . P 
J A " O N 
HONP­ K C N G 
A U S T R A L I E 
ο ι v " · ; NO 
A E L r 
A J T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F P S C L ? 
C L A S S A 2 
B U K . * *ST 
A U T . C L . " 1 
C L A S S P 3 
PKTP A ­ C F 
C F + A s s r c . 
T*>S G A T T 
A IT . T I = Z S 
T O T . τ ι p * s 
0 1 V e " s 
I ' J T P . A ­ C P 
MONOP 




• · "% 
il î: I* "f 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
9 , 1 7 






6 1 3 5 
2 7 3 7 
6 0 6 0 
7 1 
6 1 3 1 
2 7 2 8 
8 8 6 3 
1 0 , 5 1 7 
1 5 9 
1 1 
9 1 
6 0 1 ? 
3 2 




1 0 8 1 
7 7 9 
2 
9 
1 0 9 
1 9 h 
75 
1 8 4 
1 







2 5 9 4 
6 
2 3 3 9 
Ab27 




5 6 6 
2 7 
5 9 3 
t . 5 6 9 
( J 3 0 6 
t > 2 3 2 
3 3 6 
6 5 6 8 
6 
6 0 0 5 
1 2 8 8 0 
1 1 , 1 7 
5 8 5 
1 4 5 8 
1 5 7 4 
3 5 Ó 4 
7 5 5 
9 1 4 
3 
1 7 7 
4 6 0 
m 7b 
H"Z 
2 2 0 
4 Π 
) 4 0 
1 
ri 5 








2 3 3 9 
4 6 7 0 






7 1 4 7 
9 4 3 6 
7 0 9 4 
5 3 
7 1 4 7 
2 4 
9 4 3 6 
1 6 6 0 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





5 H 5 
b 
5 5 2 










1 0 7 
3 
2 7 ? 
1 
2 4 6 
3 8 1 






6 5 4 
3 5 
6 9 0 











3 7 7 
2 




7 5 7 
5 1 4 





7 8 1 
7 8 u 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 4 1 0 
F 6 A N C Γ 
p p | 0 . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L P f 1 . F F I 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ UN I 
I R l Λ Ν Π , ­
N O P V F G P 
S UFO F 
F I N L A N D E ; 
O A N F M A P K 
S U I S S F 
AUT*» I C H F 
T U C j U I F 
U . F . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
E G Y P TE 
SO UO A N 
• C U N G n Ρ Γ 
Z A M â I E 
F T A T S U N I S 
CAN*» DA 
V F I J F ¿ U F L A 
AC G L U T I N E 
j n P O A N I F 
t r t'A . S P O U 
K O r f F I T 
I N O O ' J P S I F 
J A P O N 
H ING K O N G 
ί Ρ Ι. Ρ 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I P " * S C L 2 
C L í ­ S S r 2 
FU"* . F S T 
C L A S S E 3 
Ρ Χ Τ» A ­ C ­ F 
Γ Ρ + f , s s o r . 
TP S GA Τ Τ 
A N T . T I F F S 
T O T . T I F i V S 
I N T Î A ­ C F 
MUNO F 
9 0 1 4 9 0 
« ­RANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . C E D 
I T A L I F 
RU Y . ­ U N I 
I S L A NOE 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O F 
DA NE H Í f îK 
S U I S S F 
AUT*» I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
U . F . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
HONGP I F 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L TUER I A 
. C . 1 V O I K F 
N I G E R I A 
. C O N G O ° n 
F T H I O P I E 
, Κ Γ Ν Y ' „ 
. T A N Ζ A N Ι F 
MA LR I C E 
. R E U N I O N 
Z A M 8 I F 
R . A F P . S U D 
E T « Τ S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. M A R T I N I * * 
J A M A I O U P 
C O L Ó M E I P 
. S L R I N A M 
Ρ F R O H 
RP FS I I 
AP GE Ν T I N F 
L I t ìA Ν 
IP AK 
Ι Γ AN 
A F G H A N I S T 
I S R A P L 
J 0 P . 1 A N I E 
A R A f l . S E O U 
Ρ Δ Κ I S T A N 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P J N 
A U S T R A L 1 E 
Ν . Z E L A N D E 
N O N SP F C 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 1 1 9 
B 6 
























2 4 5 
1 2 
9 6 4 
1 1 9 8 
2 1 6 2 
2 
6 1 
6 3 ·*, 4 
2 2 2 9 
1 3 9 0 
2 1 6 1 
6 5 
2 2 2 6 
l 3 8 7 
3 6 1 6 
8 , 5 1 7 
1 3 7 2 
8 4 4 
9 2 9 
5 1 2 7 
7 7 8 
4 5 2 3 
1 
6 6 
2 4 8 
4 7 6 
4 5 
4 9 2 

























9 3 6 7 




















Z o l l e r t r a g 

















1 0 1 
1 2 6 
2 2 7 
6 
7 
2 2 7 
7 
2 3 4 




























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 4 9 0 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
« U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O E 
9 0 1 5 0 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P Ú L O G N E 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
L Ι Β ER I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L Z 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O E 
9 0 1 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . AL L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
H U N G K O N G 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 0 1 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




i * h h 
ι' t< 'S 
W a r t . 
1 0 0 0 « 
Valeurs 
8 , 5 1 7 
1 0 4 8 9 
1 C C 0 7 
2 0 4 9 6 
3 4 
β 
1 1 1 
1 5 3 
3 4 9 
3 4 9 
2 C 9 9 8 
9 C 9 B 
2 0 4 5 3 
4 9 7 
2 C 9 5 0 
è 
9 C 5 0 
7 0 0 5 6 

















1 0 1 
7 
2 7 6 ? 
1 5 9 





2 9 2 9 
1 2 7 0 
2 9 0 5 
2 4 
2 9 2 9 
1 2 7 C 
4 1 9 9 
8 , 1 7 
1 C 9 5 
6 7 
3 0 7 
5 6 2 7 
1 8 C 1 
3 9 7 
7 1 
2 5 2 
Î O G 
1 
2 0 7 
1 3 7 4 





1 2 0 
I B 
1 0 0 
6 




4 8 1 
1 6 
1 
2 5 4 6 
2 7 3 3 
5 2 7 9 
1 7 
1 7 
2 4 6 
1 0 
2 5 6 
5 5 5 2 
8 6 9 7 
Î 3 4 3 
2 C 9 
5 5 5 ? 
1 
6 8 9 7 
1 4 4 5 0 
9 , 1 7 
4 8 9 3 
1 2 5 9 
1 8 2 1 
1 5 9 7 8 
2 2 7 9 
4 2 7 B 
Z o l l e r t r a o 
1 0 0 0 « 
Perceptions 
8 9 ? 
8 5 1 





1 7 3 9 
4 2 
1 7 8 1 
6 
2 





2 4 9 
1 4 
2 6 3 
1 
1 
2 6 1 
2 


















2 1 9 








4 4 4 
3 B 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
er origina 
9 0 1 6 9 0 
1 R L V I D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
M E X I QUE 
. C U R A C A O 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M A S C . C A N 
I N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
0 1 V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 0 1 7 Û 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . E E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
DAME MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
R . A F D . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
. S T ­ P . » ι ς 
M E X I Q U E 
I N D r s r c C 
T R I N I O . T C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
AE GH A N I S T 
I S R A F L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A M I E 
S I N G A P C I I R 
C I I I MF , R. ρ 
J A P O N 
T A I H A N 
A U S T R A L I E 
Ν . ZE L A N D E 
O I V E R S NO 
N U N S P E C 
A L L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 








W o r t e 
1 0 0 0 « 
Valeurs 
9 , 1 7 
1 6 
1 1 4 
1 5 8 1 
1 5 
8 6 9 
8 1 9 5 
5 9 2 
2 8 
1 2 2 
2 7 2 
? 
1 0 0 
2 7 2 
3 4 8 




6 0 2 5 













1 5 6 5 7 
1 0 1 6 3 
? 5 8 2 0 
4 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 0 1 
2 
1 1 0 3 
2 7 0 3 4 
2 6 2 3 6 
? 6 6 3 ? 
3 9 6 
2 7 0 2 8 
2 0 
? 6 ? 7 0 
5 3 2 8 4 
b , 1 7 
6 3 8 3 
5 6 9 8 
5 2 4 5 
2 7 0 1 5 
6 5 8 0 
1 ? 5 9 0 
3 ? 8 1 
2 1 4 
7 1 5 5 
6 1 
3 3 9 3 
5 6 8 6 
1 2 4 4 
6 4 6 
4 1 5 





4 1 2 
8 2 5 

















2 1 6 





9 0 5 6 
2 2 
1 9 6 
2 
2 5 0 
1 0 
3 0 9 3 0 
3 Β Ί 6 4 




Zol le r t rag 




1 4 2 
1 
7 8 









5 4 2 
2 4 
1 




1 4 0 9 
9 1 5 





2 3 9 7 
3 6 
2 4 3 3 
1 0 0 7 
2 6 2 
17 
5 7 2 
5 
2 7 1 
4 5 5 























2 4 7 4 
3 1 1 7 
5 5 9 2 
7 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r a p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 7 C 0 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 C 1 B 0 O 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
M 0 Z A M B 1 Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R . E R 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S E L 2 
C L A SSE 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R s 
D I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
9 0 1 9 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 C L A S S E 1 
F X T R A ­ C . E F 
C E + A SSOC . 
TR S GA Τ T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 0 1 9 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L 1 E 
RU Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
F . 0 . A L L E M 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T U 
I S P A FL 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F ST 










W a n e 
1 0 0 0 « 
Veleurs 
a , 1 7 
B 8 2 
1 4 8 9 
3 
1 4 9 2 
7 2 2 6 8 
5 0 9 2 9 
6 3 6 9 1 
3 5 6 9 
7 2 2 6 0 
2 6 0 
5 0 9 2 1 
1 2 3 4 4 9 
6 , 5 l 7 
1 2 5 7 
1 1 2 
7 9 2 
2 7 5 8 
5.17 
1 0 6 1 
3 
4 5 
1 3 3 2 
2 3 
3 4 5 
3 3 6 














1 7 4 
1 9 ? 
1 3 
2 
3 2 4 5 
2 6 1 4 
5 8 5 9 
2 2 4 
2 2 4 
1 6 
1 6 
6 9 9 9 
5 4 5 7 
6 0 7 9 
1 9 
6 0 9 8 
2 
5 4 5 6 
1 1 5 5 7 







4 5 5 
2 
8 2 
4 5 8 
8 2 
5 4 0 
5 4 0 
1 1 9 
5 4 0 
5 4 0 
1 1 9 
6 5 9 
7 , 1 7 
7 ? 
2 1 4 
4 6 
iosa 1 1 6 6 
1 1 3 
3 9 
1 5 8 9 
1 8 
2 0 6 
4 
7 2 3 
? 6 8 
1 1 
1 4 
1 7 5 9 
9 4 3 
2 7 0 2 
2 7 9 
2 7 9 
4 
4 




1 1 9 
1 1 9 
5 4 9 5 
2 8 6 
















2 1 1 
1 7 0 





3 9 5 
1 

















1 2 3 
6 6 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssei 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
SH ]9 1 3 
FXTfcA­CFF 
CE**.SSnC . T I S GATT AUT .T IFR S TOT . T I FP. S IN T F A­CF HUN Γ F 
4 0 1 9 7 1 
FkA.NCF PAYS­Γ. AS öL L F M . F f C SUISSE ETATSUN IS 
AEL F ÛUT.CL . 1 CLASSF 1 FXTPA­CEE C t « A S S O C . Tf­ S GATT TOT . T l r ^ ς 
INTPA-CE 
MONDE 
9D19 2 3 
FRANCF 
Ρ Í L G . ­ L U X PAYS­HAS AL L f­ M . F F D ITAL IF R J Y . ­ U N I IPLANOr NJRVFGF SUEDE CAN FM •.PK SUISSF 
AUTP ICFE FSPAGNE TURQUIE TCFEC ISL . 
ETATSUNIS JAPON AUSTRAL IE DIVFRS NC 
AELF AUT .CL . 1 CLASSE 1 KIF . £ST CLASSE 2 ρχΤΡ.·—Γ.ΓΡ Cc +ASSOC . TPS GATT nuT . T I E P S T O T . T I F R S C IVE ' S T'jTF A­CE MONDE 
90 19_M 
FF ANC F 
T*ELG . ­ L U X PAYS­HAS Al L E M . F F 0 ITAL IE 
Ο Υ . ­ U N I NORVFGF SUFDE PJNLANOE DANEMARK SU ISSE AUTR ICFE PORTUGAL 
P S P A CN F TCFFCHSL . FTATSUN r s CANAOA J 4 "M. N AUSTRAL IE 
AcL P MIT.CL . 1 CLASSF 1 EUR .PST CLASSF 3 EXTR i ­CEE CF + AS3PC . TPS GATT T : ' T . T I F R S INTR Λ­Γ E MON DF 
9 ι* i y 9 ) 
Ft­ ANCF « F L G . ­ L U X ρ ;YS­OAS ALL Γ M . Ft­n ITAL IF ΡΟΥ. ­UN I 




ï* 3 | 
i ! 




7, 1 7 
75 ti­, 
Z755 2SÍ31 4 
?5ti5 7 7 0?, 5)74! 












l f . 
19 
10 , 1 7 
3 C 7 
2 7 9 
t 5 l 
1 ce** 3 3 





Z(z22 6 9 
4 
l l 
631**· a 7 
3 3 7 6 6 4 5 6 SF.32 l 1 5ZH 7 2 8 0 S74 J 92 sei? 2 
2 ? 7 9 12114 
5, l 7 
3 2 
1 0 
1 724 1307 4 C 
11 α 1 1 1 d 
16 32 1 373 H9A 
1 
n k 1 0 
/ lb 3 3 
l ö 
1 
4C31 54 fl 4 9 7 9 1 0 
I C 
H589 
3 1 1 3 497Í­·* 49 8*ί 
311 A 
HIC? 

















1 5 1 262 
7 
632 3 1 
33H 646 983 
974 9 9Θ3 
16 
1 
92 69 25 
D 
1 19 Z 1 
2 02 47 249 1 1 
249 2 4 9 
U * 1 
l t. 7 ·'.' 
QZT-Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
90 ί α i o 
F S ° A G \ P 
YOUi. "SLAV 
R. D. ALLE ·*■ TCH=COSL. FTATSUMS CANADA MA L W S 1 Λ JA PON 
AELP AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IFPS CL2 CLASSE 2 PU1*. FST CLASSP 3 
ΓΧΤ1* A - f F F CE+ASSCC. TkS SATT 
Λ Ί Τ . T I P-.J.S 
T J T . - I P P S 
Ι Ν Τ Ο Λ - Γ Ρ 
MOND Ρ 
9 0 2 0 00 
FRANCF 
ne L O . - L U X 
FAY S —3 SS 
ALLEM. FFO 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N H R V F C - F 
SUCHE 








T U R J U I -
U. R . S . S. 
R . 0 . Λ L L Ρ M 
POL JONE 
TCHECnSL. 
HONG*· 1 Ρ 
PULGAR I C-
.MA"OC 
. A LG F. Ρ Ι F 
L I BY Ρ 
PRYPTF 
S CUD ΑΝ 
. C . I v n t R F 
MGE i l A 
.KFNYA . * " A ' . ¿ A M E . R F U N I C N R­AF" ! . SUD FTATSUNIS CANANA 
MEXI OUF CHAT PIPALA .CUP.'CAO 
. S U P I NAM B P F S I L CHIL I PAPAGO AY L I a ■* Ν SY RI E 
I I A N ISRAEL ARAB .S Pi l l i Κ 0 Η Γ Ι Τ PAK!STAN MALAYS IA SI UG Λ Ρ r u R CH I Ν Γ , Ρ , Ρ 
JA PON AUSTFALI F Ν. ZELANDE . POLYN.F­ì DI VF'­S ΝΠ 
AFLF AUT.CL . 1 CLASSF 1 ΕΑΜΛ AUT. Λ*"M T I E ^ S CL2 T L A S S r ? EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE ì FX ΤΓ<Λ­Γ' :Ε C F + A S S r C . TRS ­.ATT A IJT .T IPPS T O T . T ! ­ R S UI VF RS 
l ïJTPA­C1" ΜΟΝΠΓ 
9 0 7 1 *·0 
Ft? ANC F FIF L G . ­ L U X PAYS­BAS ALL f M.I ) I T A L ' F 
Zollsatz 
— Droit îî 1 
li 





9 , 1 7 
1 
1 2 2 7 6 9 
2 
l o 
1194 7 9 2 
39fíb i 
3 
4 4 3 9 9 3 
2 99 6 3 9 9 . ? 
399 3 2 9 9 6 6 9 8 9 
6 ,5 1 7 
6 6 5 t 
7 308 17390 2 1 6 0 2 4 9 3 8 1 6 4 1 21 3 1 2 5 4 9 5 680 2 19 6 2 0 2 0 4 
22b 






1 0 5 148 4 
3 
3 
ri 3 1 1 2 1 Ζ 6 26 4 1 7 6 9 2 9 
46 3 ι 
1 26 1 1 3 1 
3 6 ' 2 1 7 2 14 
6 1 0 16 3 
1 
1 5 
9 6 8 7 b<i22 l f a509 ι 1 8 
1 2 3 
1 4 2 
28 7 1 4 
30 1 16952 5 7 9 3 3 1 6 6 5 3 2 6 0 169 1 2 
15 
5 7 8 9 4 7 4 8 ù l 
5 , 1 7 
2591 1 0 4 0 8 7 5 











1 0 7 
1 
2 0 3 
3 2 
4 4 




1 1 7 10 
1 
















— Code TDC 
et origine 
9C2100 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE SUFDE FINLANDE OANE ΜΑ Ρ Κ SU Ι S SF t UTR ICHF POP TUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLA V GRECE U.R . S . S . P. . D . A L L F M POLOGNF HONGR IF L IBYE MAIR ICE 
FTATSUNIS CANAOA BRESIL L IBAN IRAN INDE CHINF ,R . o JAPON HONG KONG AUSTRAL Ι E 
AELF A U T . C L . 1 CLASSP 1 TIE» S CL 2 CLASSE 2 FUR­F ST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA­CEE CE+ASSOC . TP S GATT A U T . T I F F S TOT .T IEP S 
INTRA­CE MONDE 
9 0 2 2 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I F R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUEOF DANFMARK SUISSF AUTR ICHE FSPAGNF MALTF YOUGOSLAV U . R . S . S . 
P . 0 . A L L F M POLOGNE TCHECOSL . P .AFR .SUD 
ETATSUNIS CANADA ISRAFL MA SC .OMAN JAPON 
AUSTRALIF 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IF* . S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA­CFE CE+A SSOC . TP S GA Τ T A U T . T I E R S TOT. T IERS 
IN*RA­CE MONDF 
9 0 2 3 1 0 
FRANCF B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FEO ITAL IF F. 0 Y . ­ U N I IRLANDF NORVEGE SUFDF 
F INL a NOF OANEMAP K SUISSE AUTR ICHE ESPAGNF U.P . S . S . P . D . A L L E M 










9, 1 7 
148 7 
1 5 7 
2 8 1 
2 
2 4 9 

















1 0 2 1 4 
2 3 7 6 1505 3 8 8 1 
2 0 
2 0 
1 6 0 
1 
1 6 1 
4 0 6 2 9 5 3 9 3 9 1 1 
1 5 0 
4 061 
9538 1 3 6 0 0 
6 , 1 7 
5 0 2 6 6 6 383 
4 2 3 3 
2 5 0 
2 0 3 9 
3 
2 8 
1 4 3 
5 2 1 7 1 7 





1 0 8 
1 3 1 






4 2 2 4 2 4 6 6 6 6 9 0 
3 
3 
1 2 2 
1 2 2 6 8 1 5 6 0 3 4 6 6 9 7 
1 1 8 
6 8 1 5 
6 0 3 4 12 849 
12 , 1 7 
1 7 8 
6 6 
1 3 4 2 3 9 7 
1 8 8 




2 3 0 
8 0 
1 6 












5 1 2 
63 1 
5 
1 19 75 1 9 4 1 1 
β 
a 
1 9 6 
θ 
2 0 3 









1 4 5 
2 
2 5 3 
1 4 8 
4 0 1 
7 
7 
4 0 2 




4 'S 3 1 1 2 4 3 7 2 1 
30 
336 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 C 2 3 1 0 
TA IWAN 
HONG KONG N IN SPEC 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE I T I F F S CL 2 CLASSE 2 
EUR .EST CLASSE 3 FXTRA­CEE CE+ASSOC . TPS CATT 
A U T . T I E R S TUT . T I E R S 
DIVERS INTPA­CE MUNDE 
5C2330 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFO ITAL IE P 7 Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE CANFMARK SU ISSE AUTR ICFE P .C .ALLEM P .AFP.SUC ETATSUNIS AUSTRAL Ι E 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E R S TUT.T IERS INTRA­CE MONDE 
9 0 2 3 9 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.O.ALLEM ETATSUNIS .CURACAO 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE + ASSOC . TRS GATT AUT.T IER S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
9 0 2 3 9 9 
FRANCE B E L C . ­ L U X PAYS­BAS ALL FM.FED ITAL IE ROY. ­UN I ISLANDE IRLANOE SUEDE F INL ANDE C AN FM AP K SUISSE AUTRICFF ESPAGNE 









1 0 0 0 t 
Velours 




3 3 0 
4 6 2 
7 9 2 
1 1 
1 1 
1117 1117 1 9 2 0 7 9 6 7 8 7 3 
1C47 1 9 2 0 5 
2967 4 8 8 8 
















1 3 6 
6 0 
1 9 6 
2 6 
2 6 
2 2 7 
4 5 4 
1 9 6 
Ph 
2 2 2 
4 5 4 
6 7 ο 




2 6 2 










178 7Pa 4C6 1 1 
6 
6 
4 1 3 
4 1 7 
4 06 6 
4 1 2 
4 1 6 
8 2 9 
7 , 1 7 
7 4 0 
1 2 5 
2 2 4 
32P4 2 5 2 






4 9 ? 




















1 3 4 
1 3 4 
1 0 5 
1 2 6 






























— Code TDC 
et origine 
9 0 2 7 9 9 
ETATSUM S 
CANADA JAPON OIVF7S Ν Π 
NON S P E E 
AELE A ' IT .CL .1 CLASSE j. 
EUR.EST CLASSE , EX TR A­EE E CE + ASS EC. TPS GATT 
A U T . T I E E S T O T . T I E F S 
DI VEES INTRA­CE MONOE 
9 0 2 4 10 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS ­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY. ­ U M NJPVEC.r SUEDE FINLANOF OANE MA = K SUISSF AUT" ICHC POPTUC, AL ESPAGNE YOUGCSLAV TURSO!E U . P . S . S . 
R . O . ALLEM POLOGNE HONGPI e BULGARIE AFR.N .ES p ­ALGERIE L I BYE EGYPTE GHANA M GERI A ANGOLA ETATSUNIS CANADA .CURACAO 
IRAN KOHEIT 
MASC.CMAN ΡΑΚΙ STAN SI NGAPCIJB JAPON HONG KCNG DIVERS ND 
AELE A U T . C L . L CLASSE 1 A U T . A O " TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 01 VERS INTRA­CE 
MONOE 
9 0 2 4 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­PAS ALLEM.FFD I T A L I E 































7 , 1 7 
















4 6 2 5 
6 5 2 7 
11 , 1 7 
7 7 4 
1 3 6 
4 3 6 
4 8 6 2 
3 3 6 




1 5 0 









































6 5 4 4 
9 8 7 6 
9 , 1 7 
3 9 5 4 
? 3 7 
3?97 
8 9 6 0 
3 1 4 3 





2 7 8 5 
1546 
3 8 9 
69 3 









7 7 6 2 













L 2 8 
5 
S 






















1 7 1 





3 6 2 
2 
3 6 4 

















— Code TDC 
et origine 
9 0 2 4 3 0 
D IV e Γ S ND 
AELP A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIFR S CL2 C L A S S r 2 FUP .F ST CLASSP 3 
FXTRA­CCF CF+A SSOC . TR S G 'TT A J T . T I P R S T O T . T I F P S 
i l VF R S I N T R Í ­ C " 
MONOF 
9 C 7 4 9 0 
FRANCF BCLG. LUX 
PAYS­BAS ALL c M .FF ' ) ITAL IF F 0 Y . ­ U N I IP l ANDE NOP vrr,F suror F ÎNLANOF DANEMARK su iss r AUT*» ΙΓΗΡ POR TUGAl ESPAGNE G Π ί ALTAR 
YOUGOSLA V 
GR FC E 
U.R . S . S. 
P . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHPmSL . 
HONGR i r 
A F P . N . F SP 
-ALGTP I e 
.TUN I SIF 
L IBYE 
EGYP Tc 
.ΜΛΙΡ 1 TAN 
L IBFR IA 
.C.LtACF PltN 
.GA3 0N 
.C UN G"* B F A 
.KEN YA 
.ΤΛΝΖΑΝΙ E 










I SfïAFL JORDAN IF ARAB . SEnu KDk»FIT j A Ρ z : ; HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE Π I VF R S NO NON SPFP 
APLF 
Λ UT. CI . 1 CLASSF 1 FAMA AUT.AOM TIF*: S CL2 CLASSr 2 EUR.E ST CLASSF 3 
F X T R A ­ C P F 
CF+A SSOC . 
TR S GA Τ T A U T . T I F t S το T . T [ Γ h S DIVE·: S IN TRA­Γ F MONOF 
9 0 2 5 0 0 
FRANC P B F L G . ­ L U X PA YS­ l f S A L L P M . P r n ITAL IF R D Y . ­ U U I I S L A N I F 



















L2 758 19 5 8'* L 2 7 2 0 
3 5 
12735 
1 2 19536 3 2 3 5 6 
1 0 , 1 7 
4 6 5 6 93? 1 5798 ï 3968 
**ino 7307 4 1 
3 1 1 1483 
1 2 0 1 79 0 2102 
3 6 7 
2 6 
1 1 8 
1 











1 1 2 1 7 
27 











1 2 0 





13381 12503 2 5 6 0 4 11 
2 9 
2 8 1 
3 2 1 
9 5 
9 5 263O0 38499 
2 5 977 
7 7 8 
2 6 2 5 5 
3 6 3 8 4 5 4 6 4 7 9 0 
10» 1 7 
6 5 9 
3 6 2 1072 4 4 5 6 
5 6 9 2417 
3 3 1 19 * 
1 7 
6 4 3 
1 2 4 9 5 
1959 











1 1 4 5 
3 




1 4 8 



























2 5 9 8 
2 8 2 6 2 6 
2 4 2 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
9 U 2 5 C ) 
F S î> A CNP 
Y U U G O S L A V 
Ρ . O . A L L P.M 
P O L O G N E 
T C l ­ F C I S L . 
hbNC.K I e 
·> ' L O A F I R 
s ' ­ L C n Ι Γ 
L I Ì F ­ * Ι Α 
'J 1 C FS Ι Λ 
Ρ . Α Ρ . * . S U O 
F T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
V E N f Z U = L A 
I S*· A P L 
S I N G A P O U R 
P h I N F , F . P 
J A T . , 
fl J S T ­ ' . L I F 
r i V P ­ ­ * S N D 
" E L i 
Û U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
¿UT . A ) ' ! 
T t F ° S CL 2 
*" L A S S F 2 
­ Ι Ι * * . · Ι ST 
A U T . C L . 3 
CL « SS E ? 
F X T P . A ­ C E E 
CF + A S S O C . 
T P S G A T T 
U T . T I E R S 
T O T . Τ I FC S 
" I V F1­'S 
I N T R A ­ C F 
y.OOE 
50 2t:0i 
FF \ N C r 
^ P L G . ­ L U X 
( ■ A Y S ­ T A S 
A L L E M . F : D 
I T A L I P 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
NO = V r C P 
S l ' F C r 
F I I J L A , 0 F 
C ^ c i : \ R K 
SU I 5 S P 
Λ Ί Τ Ρ I C F E 
E S P A G N E 
Y l U G O S L A V 
C - ' F C F 
U . R . S . S . 
- ' . E . AL L Ξ M 
» Ü L ^ G ­ I F 
Τ Γ Ι ­ E C I S L . 
Κ N GP Ι Γ 
­t HJMA ' i I ~ 
,cvPTE 
N I G E R I A 
. S W A ' J C A 
n . A F P . S U O 
Ρ Τ Δ 1 SUN I S 
Γ ANA EA 
AFCr ­ * ­ * l I S T 
I S R A F L 
J ' ­ R T A j i E 
A " . A i * . S E O U 
•­IASC . I M A N 
J A P O N 
A F L E 
« U T . CL . 1 
Cl A S S E 1 
PAMA 
τ ΐ ECS CL 2 
C L A S S F 2 
EUR . F S T 
C L A S S F 2 
P X T R A - C E E 
C F « A S S ' I C . 
T R S G A T ' 
A U T , T 1ER S 
T O T . T I E P S 
I N TP &-CF. 
M O N D E 
4 0 2 * 1 1 
F R A N C F 
H P L G . - L U X 
P A Y S - J A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
- » J Y . - J N r 
N H í V F S E 
S U E D E 
Ρ I N L A N D E 
Ρ AN E.MARK 
S J ISS·** 
A ü T T I C H E 
PUR T U G A L 
Y O U C O S L A V 
CR EC ~ 




J I« ~ï 
Ι« li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













i t S 
1 7 
) f­ Ζ Η 5 
7 C 7 i 




l 1 * l l l d 
1 3 4 S 4 
7 3 1 9 
11 S 9 0 
1 5 0 3 
1 3 4 9 3 
7 3 1 8 
2 C 8 2 1 
9 . 1 7 
1 CAO 
tibi 
* . " S a 
9 3 8 0 
E o 7 

















; 1 7 








f c 4 2 
3 C 0 2 




] ' I i 
l o 3 
9 T e l 
1 4 7 5 5 
9 6 3 6 
1 2 * 
W S ί 
1 4 7 5 3 
2 4 Ï 1 4 
t , 5 I 7 
4 6 5 
7 7 
2 C ί 
3 32 1 
9 1 
6 Ί 4 
7 
7 5 8 
? 
25 
3 4 > * 3 
3 9 1 
1 
3 u l 
5 
1 2 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— .­ J code rDC 










Ò 2 4 
7oa ! 332 
5 5 l ? 
1 2 
1 1 9 9 
1 5 0 














2 2 8 
1 
1 
S d ì 
2 7 0 
3 5 9 
­7 
·) 1 Ί 1 5 
Ö­.7 
1 1 








9 0 2 7 1"> 
T O I T : S L . 
E T A T S U N I S 
CA ΝΑ**·Λ 
H C n U ' i . n R 
N I C A i ' M i ΙΑ 
C O L O M I f 
Δ Γ . Γ , ­ Ι , Τ Ι Ν Ρ 
J A P I ' . 
tiZ <iO K C N G 
O l VF ' S NO 
A F I . Ρ 
A U T . C L . 1 
0 L \ S S r I 
Τ Ι E P S C L 2 
C L 't S S r 2 
F U R . r S T 
C L A N S ' ­ 3 
p H T ' Ί - Γ '■ r 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I rr­«·, 
T O T . T I " R S 
πι VF r s 
Ρ Ι Τ Ν , ­ ' Γ 
MO N ' IE 
9 0 7 7 V i 
•=F. V I C Ρ 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F " 
I T A L I E 
R Ί Υ . - U M 
I A L A N O F 
NO c VF ι', ' 
S U E D E 
Π Λ \ - Μ Α κ Κ 
S U I S SP 
A U T R I C H E 
ES P A G Ν Ρ 
R . D . A L L E « 
P O L O * . NF 
T C H F - O S L . 
H O N G R I -
. T U N I S i -
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P A P L 
S I NG " P " U o 
J A PO -i 
N . L' L A N TE 
D I V F P S ND 
A F L T 
A U T . C L . 1 
C L \ S S F 1 
A U T . A P V 
T I E R S C L ? 
C L A S S - 2 
E U R . C S T 
C L A S S P i 
E X T P * . - C r r 
r . F + * - S S r C . 
TP. S S A T T 
A J T . T I P R S 
Τ Π Τ . T I PRS 
n i V F ' S 
I N T R \ - Γ Ε 
WiONDP 
9 0 2 7 5 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
P ] Y . - U M 
O A N F **ARK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A O ' - P 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L * S S F. 1 
F X T c ^ - f - E E 
C E + A S S O C -
Τ ι S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T * A - C F 
M O ' n F 
9 0 2 8 l * · 
F R A N C " * 
BF L G . - L U X 
P A Y S - . ! 1S 
A L L F M . F c 0 
Ι Τ Λ L * F 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N r i R V F G P 
S U F D F 
F I NL «..*··> 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b,-> 1 7 
3 









5 3 4 1 
1 5 7 4 





b 9 4 5 
4 1 o 9 
6 9 2 4 
1 6 
O 9 4 0 
1 
4 1 6 4 
1 1 1 1 0 
9 , 1 7 
4 0 1 1 
8 7 
3 5 5 
6 4 2 4 
6B31 

















5 7 8 
1 
1 
1 4 9 5 
1 0 0 9 






7 5 2 4 
1 1 5 & 2 
2 5 0 9 
1 3 
2 5 2 2 
1 
11 5bO 
1 4 0 8 5 




1 4 4 
5 





1 9 7 
i 
1 4 3 
7 0 2 
3 4 5 
3 4 5 
2 2 4 
3 4 5 
3 4 5 
2 2 4 
5 6 9 
1 3 , 1 7 
2 8 9 9 8 
4 - * 9 7 
3 4 8 R 1 
7 1 3 5 6 
10 1 4 6 
5 7 6 5 5 
d 
H 5 9 7 
1 5 7 1 
9 J O O 
2 0 4 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
und Ursprung 




3 4 7 
1 0 7 
4 4 9 
l 
1 ι I 
4 5 0 
1 









1 3 5 
9 1 
2 2 5 
1 
1 
2 2 6 
1 








7 ' ï 
2 9 
6 R 4 5 
1 
1 1 18 
2 0 4 
1 2 C 9 
2 7 
9 0 2 8 1 ' ) 
D A N E Mi* R Κ 
S U I S S F 
A U T R [ C H T 
POP TUC. i L 
F S P A G N E 
MAL TP 
Y O U G O S L A V 
G P F C P 
T t J O O U I F 
U .R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E T O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A P I F 
A P R . N . F SP 
• MAR OC 
. A L G E R I E 
. T I N I M E 
L I B Y f 
F G YP TF 
SO UO Λ N 
G U I N F F 
L I B E 1 · I A 
.C . 1 V n i P . F 
GHANA 
• TOGO 
N I G E P U 
• C A M E R O U N 
. C O N C O B R A 
• C O N G " * Ü 
. f t WANDA 
A N G O L A 
F T H I O P I F 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
Ζ A MB I E 
Ρ . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I Q UF 
P A N A M A 
­ G U A D E L O U 
.MAR T I N I U 
J A MA I 0 UF 
TR I N I D . T O 
. r i R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. G U Y A N E F 
FQUA TEUF. 
P E R O U 
R R F S I L 
C H I L I 
» A F A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H YP Κ E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E O U 
KO HE I T 
B A H R E I N 
MA SC . O M A Ν 
Y E M E N SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E YL Α Ν 
Β I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
I N O O N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
D I V E R S N D 
N O N SPEC 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
A U T . A D M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . F ST 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T n T . T I P P S 
O I V E K S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 C 2 8 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
6 5 9 0 
2 3 8 3 4 
1 8 9 5 
3 0 
3 3 4 
9 
1 4 7 
3 7 1 
1 6 3 
3 9 
1 7 0 
1 2 7 

























1 3 4 Θ 7 3 




































6 0 7 9 
1 1 
l l 




9 5 8 8 3 
1 5 8 8 9 0 
2 5 4 7 7 3 
5 3 
5 0 6 
1 2 5 1 
1 8 1 0 
7 4 2 
7 4 2 
2 5 7 3 2 5 
1 5 0 7 7 1 
2 4 6 7 6 0 
9 4 7 2 
2 5 6 2 3 2 
3 5 
1 4 9 6 7 8 
4 0 7 0 3 8 
6 , 5 1 7 
7 6 5 9 
3 9 3 1 
5 5 5 1 
3 0 6 4 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 5 7 
3 0 9 8 



























1 7 5 3 3 

































1 2 4 6 5 
2 0 6 5 6 
3 3 1 2 0 
1 6 3 
2 3 5 
9 6 
9 6 
3 2 0 7 9 
1 2 3 1 
3 3 3 1 0 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
G Z T - S c h l ü s s s l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
al origine 
9 C 2 8 9 0 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U E O U I F 
U . R . S . S . 
R . C . A L L EH 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGF I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N C U B R A 
• C O N G O R D 
. R W A N O A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
Ζ AMB I E 
P . A E R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O I I E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
J A M A I O U E 
TP I N I O . T O 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
P A K I S T A N 
I N C F 
T H A 1 L A N 0 E 
C H I N E . R - P 
J A PCM 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
D I V E R S Ν D 
Ν I N S P E C 
A E L I 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
Τ 1ER S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 0 2 9 1 1 
F R A N C E 
B E L C . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H J N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C U N G O R R A 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. 7 U G A N C A 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
J h 1 
il 




6 , 5 1 7 
4 9 8 4 
9 4 * 7 
1 
3 C 9 
2 1 7 
2 1 9 0 
1 5 C 
7 3 3 
1 C 7 C 7 
4 C 8 0 
1? 237 2 313 29 1 51 1C3 217 m 26 
9 
6 16 3 1 1 A 9 9 1 2 1 43 16592 625 3 
9 
1 1 5 3 1 
3 9 15 33 1 9 1 1 
4C02 2 9 19 2 1 33 
27392 2 2 3 2 0 4 9 7 1 2 19 29 99 147 4 1 9 3 422 50281 52E46 4 9 6 5 0 553 5C203 34 5 2 7 6 8 1C3CB7 
1 3 , 1 7 
42CC S69 6C22 1 1 5 5 6 2 2 9 3 8 2 6 7 2 1433 107 1C99 44 887 4451 258 





2 0 14 142 10 48 696 265 1 15 






3 107 8 41 
1 








3 2 2 7 36 3263 
1075 
186 14 143 6 115 579 74 







— coe. roc 
et origine 
9 0 2 9 1 1 
+ Ό Ζ Α " Β Ι Ο . Ι 
R . AF η . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
M E X I J I J E 
. C U R A C A " 
. G U Y A N E F 
PE RO'J 
B R E S I L 
C H Y ° 7 E 
L I ΕΙΛΝ 
S Y R I E 
I S P A r L 
A P A C . S F O U 
T H A I LA KO F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C I I R 
J A P E i N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A U S T E A l Ι E 
K . Z E L A M 1 E 
D I V F 3 S NO 
N U N S P r c 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA. 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E C S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
9 0 2 9 7 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . E E " 
R O Y . - U M 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E E S 
I N T R A - C E 
MONDE 
9 0 2 9 9 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R AS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G l 8 R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L I FM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L E . C R I E 
- T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E 
N I G E R I A 
. G A u ON 
E T H I " P I E 
R. A c F . S U D 
F T A T S I 1 M S 
C A N A O A 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A R . S F O U 
KOWEIT 
MA SC . G MAN 
C H I N F , R . F 
JA F 7 J 
T A I WAN 
A U S T R A L I E 
A E L F 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 3 , 1 7 
1 
24 
4 0 7 6 8 




















1 5 0 7 2 
4 6 8 5 0 
6 1 9 2 2 
5 
4 
1 2 0 
1 2 9 
7 7 4 
2 7 4 
6 2 3 2 5 
2 5 0 5 5 
6 0 6 2 8 
1 6 8 7 
6 2 3 1 5 
1 6 
2 5 0 4 5 
0 7 3 8 o 




7 8 2 
7 
1 2 2 
2 4 
1 
1 2 9 
2 5 
1 5 4 
1 5 4 
3 2 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 2 4 
4 7 8 
7 , 5 1 7 
5 3 9 4 
2 5 2 7 
5 1 0 8 
1 6 7 4 1 
3 6 6 1 
5 3 7 4 
2 5 3 
3 8 
8 5 4 
5 7 
2 2 5 5 
5 7 7 0 
8 8 5 
1 4 3 
1 0 





























Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
5 3 0 0 




1 2 4 
1 ' , 
1 
2 
1 9 5 9 
6 0 9 1 





7 0 8 2 
2 1 9 













1 6 9 












— Code TDC 
et origine 
9 0 2 9 9 9 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . / . D M 
T I E » S CL 2 
C L A S S F 2 
EUR . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
TP S GA T T 
A U T . T I F I r, 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 C 9 7 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E E ' 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I M L Í N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
T U E ­ J U I F 
F . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G P I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C O N G O R D 
R . A F E . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D E 
• C U R A C A O 
. S U R I N A " 
C H Y P R E 
1 SR A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C Η I N E , F . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T F A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O " 
T I E R S CL2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TF S G l T T 
A U T ­ T I E R S 
T 0 T . T 1 E = S 
INTRA­CÍ 
M O N D E 
9 1 0 1 O O 
F K Í N C E 
R E I . G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
DAME MAR K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . n . A L L F v 
R O U M A N I E 
. « A R 3 C 
. C . I V r I P E 
. G A B O N 
F . / E U . Ç1|') 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S I ' A F L 
C H I N E , R . P 
C U R E E SUO 
J A P O N 
TA IWA.V 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
0 1 VER s ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 





CT, i« I 
il 
fi H *f 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 5 9 9 2 





1 2 1 
2 
1 2 3 
3 0 8 8 B 
3 3 4 4 4 
3 0 5 7 5 
3 0 0 
3 0 8 7 5 
3 3 4 3 1 
6 4 3 1 9 




8 9 3 4 
2 0 2 
1 1 2 6 
1 5 
3 ' . 
3 7 3 
1 6 
1 7 5 












2 I 1429 24 1 3 1 3 2 1 1 116 
2 




1 1 0 
1 
1 1 1 
5 1 8 2 
1 0 0 9 7 
5 7 5 2 
1 2 0 
5 1 7 7 
1 0 0 8 7 
1 5 2 6 9 
7 , 2 2 7 
1 0 6 2 9 
7 9 7 
3 8 2 
5 1 1 6 
2 0 8 2 
1 9 2 
7 9 
5 6 
6 9 3 0 3 
1 0 9 
4 
6 1 




1 217 1 1 1 18 24 3 90 3 114 380 
6 9 7 3 9 4 12 5 73864 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 9 9 





2 2 9 3 
2 3 




4 9 9 0 
8 
4 
15 2 2 
16 
1 1 2 2 8 1 8 27 
5 0 2 1 2 9 7 5 3 1 8 
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Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 l 0 1 C 7 
MJ Τ -Λ Vi 
TIERS CL 2 
C L T S S E 2 
EUR .EST 





AUT - T I E R S 
TOT.Γ 1ER S 
E I V E R S 
I N T R A - C E 
MON Γ E 
9 1 0 2 10 
FF. A N C E 
P E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L Ε Ί . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S J I S S E 
E S P A C I E 
E . E . AL L E M 
J A P I Ν 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
EXTR A - C F E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I r p ς 
T O T . T I E R S 
I l T R A - C E 
F-CNi-F 
9 1 C 2 9 J 
EE AMC τ 
" E l C . - L U X 
P 1 Y S - 1 A S 
A L L E " . F E O 
IT AL ¡ E 
R ' ' Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A C I E 
R . C . A L L E M 
R ' i l l M A N I E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
F O N G K P M G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E E S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
AUT ­ C L . 3 
C L A S S r τ 
r X T R A ­ C E E 
r F + A S S ­ T C . 
T K S C A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I F R S 
l ' I T » A ­ C E 
M : N D F 
9 1 . 7 3 0 7 
E L A N C E 
R E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
ALL EM . F F D 
I T A L I E 
Ρ ' Ύ . - IN I 
S ' i r P F 
E' l I I SE 
F SP A C I E 
Ρ . E - A L L F » 
E T A T S J N I S 
J I P i ' - ; 
C IV · - ! s , , n 
U L I 
A U T . C L . 1 
C . L A S S E 1 
E IE . E S T 
CL A S S Ε τ 
1 Χ Τ - Λ - C E E 
'-r tASSnc . 
- S cr.TT 
A I T .T IEE S 
τ . ιΤ . T I F I S 
EIVEF S 
1 1 " A-CE 
M INDE 
9 1 - 4 1 1 
F' ANC" 
I l L G . - L U 7 





s · ÄI 
5 





7 , 2 7 7 
7 6 
5 3 1 
5 5 9 
7 9 o 
1 8 
3 1 4 
7 4 7 7 7 
1 E 5 2 9 
7 4 3 0 7 
4 0 7 
7 4 7 C 5 
7 
1 8 4 S 7 
9 3 2 3 6 













1 2 ' ) 
4 
1 7 7 
1 4 2 
1 2 9 
4 
1 1 1 
1 4 2 
7 7 5 











7 C 1 
3 7 D 
1 
5 4 5 






2 4 9 
1 1 6 ' J 
1 5 1 4 
9 1 6 
2 3 3 
1 1 6 9 
1 5 1 4 
3 C 8 1 
9 , 1 7 
6 5 / 
β 
5 
5 2 5 









I ? · ! 
1 0 1 
2 i n 
1 
1 
2 3 1 
1 5 6 1 
2 I D 
1 
2 7 1 
1 
I 5 6 1 
7 1 9 1 
I C , 1 7 
1 1 5 1 
F l 
7 Γ Ί 
Zollertrag 







5 3 5 0 
2 9 
5 1 7 9 
β 
5 




























91 η... ι * 
ALLE " . T O 
I T A L I F 
ROY. — ) M 
IRLANOE 
N O R V I Ü P 
SU E'l : 
O A N E M A D K 
S U I S S E 
A U T ? I C M E 
F S P A G N E 
S . O . f i L L F * 
T C H P C I U . 
H O N O f I F 
E T A T S U N I S 
C A N * . 0 A 
L I B A N 
C H I Ν*" , R . P 
C O R P " NCD 
C O R F Η s , , n 
J A P O . 
( U N O K C N G 
η ι vp o s NO 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S Γ 1 
T I F ­ * * . C L 2 
C L ' . S S T 2 
r U R . " S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P i 
n x T ­ ' A ­ C F E 
C Ë * A S S C O . 
T R S J A T T 
A U T . Τ I r 3 < ¡ 
T O T . T I •"RS 
D I VF *JS 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Π Γ 
9 1 0 4 9 0 
F (ï A NC F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f * . *.*­
A L L r M . F ­ r ; 
I T A L 1 P 
R O V . ­ N N I 






n "IRTUG AL 
F S P A O " F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L P V 
P O L O ï N F 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
RUUM%N I F 
R . AF R . S U O 
F T A T S U M S 
H O N O U R . Ί * * 
E i w U A T F ' J ' t 
L I í3A i \ 
K A L A Y S 1 Λ 
CI, I ' | F , F. Ρ 
C H R P " S U O 
J A P O N 
H O N " , Κ Γ Γ ' ϋ 
A U S T R A L I Ρ 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F T . - ; C L 2 
C L A S S F 2 
P U F . . PS Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 0 
E X T * ï . ­ r e ρ 
C F + A S S C C . 
T P S G I T T 
A U T . T I F U S 
τ ο τ . τ ι : P S 
I N T ­ * i ­ C r 
M U N O F 
9 ] 0 5 1 1 
F P A NC Ρ 
P C L G . ' ­ L ' I X 
P7­Y5—2 Λ"·, 
A L L r . M . F P O 
I T A L I P 
R O Y . — I N I 
S U I O F 
F I NL " ­NO ' ' 
O A ' J P ' ­ I A P K 
s u i s s e 
A ­ J T r i r i * ­
R. ">. ­ * . L L r M. 
T C M P T O ^ L . 
Η Π NO Ρ ! Ρ 
E T A T * " · ! . ' . ! S 
C A N A O A 
A P C . F ' j T I N F 
C U I N T , Γ > . Ρ 













1 0 , 1 7 
57B8 
S05 

















1 6 0 2 
5 1 
1 
1 1 9 4 
1 8 0 0 






3 1 1 6 
7 7 9 7 
S 0 6 8 
4 H 
M i a 
ι 
7 7 9 7 
1 0 9 1 4 
9 , 1 7 
6 9 2 
2 0 2 
1 3 1 8 
1 4 2 4 0 










3 4 8 
1 ν . 
4 0 
140 








1 3 8 4 
4 
9 8 Ö 
1 1 ? 
1 
2 0 6 4 
1 0 5 6 
3 1 2 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 9 7 
1 3 8 4 
2 7 d l 
6 0 4 4 
1 6 7 9 0 
4 0 3 7 
? 0 Π 7 
6 0 4 4 
16 7 9 0 
2 2 8 3 4 
1 0 , 5 1 7 
4 5 0 
6 6 
5 8 
3 7 0 1 
1 6 5 
■ » , ' ­ · 
2 9 4 
1 


































3 0 7 
5 

















1 2 5 
ti 9 
I O 
1 8 6 
9 5 
2 8 1 
1 3 
1 3 
1 2 6 
1 2 5 
2 5 0 
3 6 3 
1 8 1 
















AUSTRAL I F 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S · : ι 
TIE** S CL 2 
CLASSA 2 
FUR.FST 
A U T . C L ­ 3 
CLASSF i 
FXTRA­CFE 
CF*A SSDC . 
TRS GATT 
AUT. T I F I ' S 
TOT. TIFP S 
IN TR. A­CE 
MUNDE 
9 1 0 6 0 0 
FRANCE 
RELG . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F Ε Γ 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H F 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . 0 ­ A L L F M 
T C H F C O S L . 
ZAMf t Ι Γ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I S P A F L 
I N O F 
J A P O N 
0 1 VER S NO 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I F * S CL 2 
C L A SSF 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T * A ­ C F E 
C F + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E » S 
TU T . T I f P S 
0 I VF R S 
I N T * A ­ C F 
M O N D F 
9 1 0 7 0 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N U P V E G E 
S U F D F 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
P . D . A L L L M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T " i ­ C F E 
C f «­A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T i r e s 
T O T . T I E * : S 
I N T " * A ­ C E 
MONDE 
9 1 0 8 Γ 0 
F R A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F T 
I T A L I F 
F 0 Y . ­ U N I 
S U F O F 
SU I S SE 
A U T * IC HP 












1 0 , 5 1 7 
l 
8 
1 0 6 3 
1 1 9 0 






2 3 0 1 
4 4 4 0 
2 2 5 7 
4 4 
2 3 0 1 
4 4 4 0 
6 7 4 1 
1 0 , 1 7 
1 4 0 8 
3 7 
1 9 5 
7 1 2 5 
3 0 9 1 


















2 2 5 
1 
4 0 8 0 
1 6 9 7 






1 1 8 5 6 
5 8 0 7 
5 
5 8 1 2 
1 
1 1 B 5 6 
1 7 6 6 9 
1 0 , 2 7 
4 0 3 
4 
4 0 8 




5 7 1 6 
2 2 3 






5 7 5 0 
7 2 
5 8 2 2 
5 7 
5 7 
9 5 9 
9 5 9 
6 8 3 8 
1 1 8 2 
5 8 7 5 
9 6 3 
6 8 3 0 
1 1 8 2 
8 0 2 0 
1 0 , 1 7 
7 6 7 1 
7 0 
5 9 














1 2 5 




2 3 7 
5 









1 4 5 
1 
2 3 
4 0 8 
1 7 0 





5 8 1 
1 
5 8 1 
2 
1 







5 7 5 
7 





5 Θ 8 
9 6 
6 8 4 
2 
1 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
α Ζ Τ ­ S c h l ü e e e l 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origine 
9 1 C 8 C Û 
J A P O N 
K I N G K O N G 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
5 1 C 9 C 1 
F R A N C E 
H F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RU Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
E T A T S U N I S 
L I E A N 
J A P O N 
H I N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T l ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 1 I O D O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N 1 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
E S P A G N F 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A ° O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R ­ E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
9 1 1 1 1 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A L TE 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
ΤΓ. T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
9 1 1 1 2 J 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I C , 1 7 
4 P E 
1 
1 
1 1 7 6 
5 7 9 





1 7 1 2 
7 1 9 4 
1 7 C 6 
A 
1 7 1 2 
I 
7 1 9 4 
8 9 0 7 
6 , 5 1 7 
2 5 1 6 
2 0 
7 8 
6 5 0 
6 8 8 6 
4 7 0 




1 0 9 
1 
2 6 
8 2 2 
4 9 9 6 
1 4 0 
5 1 3 6 
E 2 3 
8 2 1 
5 5 5 9 
1 0 1 5 0 
5 5 5 8 
1 
5 9 5 9 
1 C 1 5 0 
1 6 1 0 9 
7 , 5 1 7 
7 7 
1 5 3 
5 0 
5 4 1 












3 0 1 
4 ' ! 





3 6 7 
1 3 0 1 
3 5 9 
8 
3 6 7 
1 3 0 3 
1 6 7 C 
5 , 5 1 7 
7 5 
4 9 
2 7 7 5 
1 6 6 8 
3 0 
3 2 
1 6 6 8 
6 2 
1 7 3 C 
1 7 1 C 
2 8 9 9 
1 7 3 C 
1 7 3 0 
2 8 9 9 
4 6 2 9 
8 , 5 1 7 
6 1 7 
4 2 9 
4 2 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 8 







1 7 1 
7 1 





3 2 5 
9 
3 3 4 
5 3 
5 3 
3 8 7 






















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 1 1 1 2 0 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E " 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ­ ε ; 
I N T R \ ­ C r 
MCN1JF 
9 1 1 1 3 0 
F R A N C E 
A L L c M . F E O 
S U I S S E 
A N D O R R F 
E T A T S U M S 
A E L E 
Α Ί Τ . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T R A - C E E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A - C E 
MONOE 
9 1 1 1 4 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - O A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F T A T S U M S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E O E 
I N T R A - C E 
P O N D E 
9 1 1 1 5 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . O . A L L C I » 
A E L F 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E , 
F X T R A - C E E 
F E + A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A - C E 
MONDE 
9 1 1 1 9 Π 
F R A N C E 
B E L O . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . EEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . P . S . S . 
T C H E C O S L . 
- M A R O C 
. T O G I 
. C E N T R A E . 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
T U A I L A ! \ O F 
J A P O N 
H I N G K C N G 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
8 , 5 1 7 
4 4 
1 





4 9 6 
7 5 
5 7 1 
5 
5 
5 7 6 
1 4 7 0 
5 7 1 
5 
5 7 6 
1 4 7 0 
2 0 4 6 
1 0 , 7 7 
8 4 
1 1 2 
2 9 6 
1 
7 
2 9 6 
4 
3 0 0 
3 0 0 
1 9 6 
3 0 0 
3 0 0 
1 9 6 
4 9 6 













1 2 2 
1 2 2 
4 6 5 
1 2 2 
1 2 7 
4 6 5 
5 8 7 
7 , 5 I 7 
8 4 6 
2 4 1 
4 
3 3 5 0 
4 0 
3 3 5 0 
3 3 5 0 
4 0 
4 0 
3 3 9 0 
1 0 9 1 
3 7 5 0 
4 0 
3 3 9 0 
1 0 9 1 
4 4 8 1 
7 , 5 1 7 
4 7 7 « 
1 9 
1 0 2 
2 1 0 3 
6 9 5 



















Z o l l e r t r a g 

























2 ' H 








1 0 4 6 
3 
1 
' I l 
3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
S i l i 9 0 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T i r * » S C L 2 
C L A S S E 2 r U F . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A SSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I F O S 
ΤΟ T . T ! F = S 
I N T * A ­ C F 
M O N O ' 
9 1 9 7 0 0 
F R A N C F 
I 3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
I T A L ΙΓ . 
fcOY.­UNI 
P A N P M A R K 
S U I S S E 
A U n I C H F 
G P F C E 
R . O . A L L P · ­ · 
E T A T S U N I S 
J Λ P J N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r l 
F UR . Ξ S T 
C I A SS*! 3 
F X T R A ­ C 9 E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F f < s 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΗ E 
9 2 0 1 1 1 
F R A N C F 
U F L G . ­ L U X 
P A Y S - Ώ Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
PO Y . - U N I 
IP LA NOF 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
POR T U G A L 
GR FC E 
U . F . S . S . 
R . 0 . A L L F M 
P O L O O N I " 
T C H E C O S L . 
HUNGR I F 
P 0 UM A ' U F 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F A 
E X T R A - C - " F 
C F +A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E F 5 
I N T R A - C = 
MON"» F 
9 2 0 1 1 9 
Γ Ρ Α Ν Γ P 
R F L G . - L U X 
" A Y S - l j A S 
A L L P M . Ρ Ρ Π 
I T A L I F 
P 0 Y . - UN I 
I R L A NO Γ 
N O R V E G E 
sufor D A N f ­ M Í q i< 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
Y n i J G O S L A V 
U . R . S . S . 
F . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R Π UM A Ν I F 
F T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 , 5 1 7 
1 7 6 4 2 
l 1 3 1 
1 B 7 7 î 
3 
1 
ti 1 2 
8 a 1 6 7 9 3 
7 6 6 1 
1 8 7 7 * . 
1 5 
1 6 7 8 ' ) 
7 6 5 7 
2 6 4 5 1 














2 6 5 9 
1 5 
2 6 7 4 
3 
3 
2 6 7 7 
5 2 1 7 
2 6 7 3 
3 
2 6 7 6 
5 2 1 6 
7 8 9 3 
9 , 1 7 
4 5 
3 5 
1 1 5 4 
3 5 6 8 
6 7 
1 2 0 7 
3 6 4 
■J 






1 4 4 
1 9 4 1 
2 3 5 
1 2 1 1 
4 1 
4 9 
1 0 0 
1 5 2 
5 4 
2 7 4 2 
l 4 V i 
i ibti 
4 8 1 1 
3 6 2 1 
5 4 
3 6 7 5 
8 4 S 6 
4 Ί 7 4 
5 9 3 7 
2 5 4 4 
8 4 8 1 
4 3 6 4 
1 3 3 5 5 












2 9 R 
3 
1 1 






Z o l l e r t r s g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 2 3 
8 5 





1 4 0 8 
1 
1 4 0 9 






1 7 5 
2 1 






2 4 7 
1 3 0 
3 0 3 
4 3 3 
3 2 6 
5 
3 3 1 
5 3 4 
2 2 9 
















JA**' N Γ Ι V r r S f'O 
Ar i r 'UT . . α . 1 CLASSF 1 FUF . Γ* Γ AUT .PL .2 CLASCF 3 
ρχΤί -Λ-C t f 
CP + A*"SnC . 
τ - S C T T 
.'.UT . Τ ' Γ Ρ s 
τ">Τ . T I PR S 
ρ I ν p l. S 
T'ITF A-CE 
HLM I F 
'J?C 19 1 
Pt- fiNf·" 
P ' Y S - f i S 
U L T M . F r n 
IT,IL |F 
RUY. -UN I 
sur pf 
r ' l , E . " 4 c K 
SUISSP 
AUΤΓ. ICHF 
U..*. . S . S . 
F . 0 ,A| L FV 
HPNGR IE 
FTATSUN IS 
Γ Ο Μ Ι Ν Κ .P. 
JAPON 
* r L P 
U T . C L . 1 
CLASSC 1 





PF + ASS'rC . 
TRS CAT"* 
A-. IT.TI=R S 
TP T . T I£R S 




3 E L G . - L U X 
PAYS- ' AS 
ALLE ' I .FEP 
ITAL Γ-Ξ 
RUY. -UN 1 
NORV rCF 
SUHOt 






U . R . S . S . r'. . C A L L FM 
PL'LO CNC 
TC F TCO SL . 
HL· N GR I F 
RHUM AN I F 
.MAROC 
ETAT SJ',! IS 
CANACA 
SI- ES IL 
ACCENT INE 




CH I N F , F ,Ρ 





rUT .CL . 1 
PLASSE 1 
AUT .A IM 
M F · " S CL 2 







A U T . T I et; s 
TOT. TIFR S 
INTR Ï ­C* " M TN OF 
s? n ÎO ι 










1 0 , 1 7 
1 < Î 4 6 
1 
371 
1 4 o ! Id3.? 41 4 1 
41 5 2 2 4 7 1 737 1S73 2 7 4 
224 7 1 
1 7(37 403­3 
7 , 1 7 
1 4 
7 
2 0 1 
4 9 
l î . 
2 
5 











1 ').', 2 6 6 
51 
5 5 
1 0 6 
2bk 
i 12 
1 0 , 5 I 7 
5 5 
3 5 2 4 S 












4 5 1 F 2 
7 8 Θ 






2 4 90 I 
2 
1 C 2 
3 553 3655 2 
9 9 
1 0 1 
4 6 C 
2 6 
4 8 6 
1242 1 F 72 3 A4 3 3 9 2 
4 2 4 0 167 0 6 11? 
8 , 1 7 





1 4 5 
3 7 
1 4 6 
I r ì 3 t l 
4 ? 




























2 ö l 
1 1 







4 0 4 
4 1 
4 4 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
920.3 00 
A L l . r " . F F· ITAL I e R : Y . ­ U M 
SJFOC PAN' 'A ­K sui sor AuT" ICH:. ES Pi SN** R .O. ".LLeM RAKI STAN I N O r JAPON 
ArL*­A U T . r i . i CLASSP 1 T i r r s P.L2 CLASSA 2 E U E . ­ S T 
C L A S S " 3 ΕΧΤΡΑ­CEF C r +ASS PC. TRS GATT A U T . T j r p s T O T . T I F P S I N T R A ­ C " MONI Γ 
9 2 0 4 00 
FRANC­
S r L G . ­ L ' I X PAY S­H. AS A L L C M . Ρ Γ " I * " A L I P 
Ρ : Y . ­ U M 
I f ïLANOf­PANE"ARK SUISSP A U T t ­ i r t . · * R. Π. ALL**»* PCLCGNP T C H T . r S L . ETATSUNIS C H I ' . r , ~ . P JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASS1­ 1 EUE.FST 
AUT. C L . 3 CLASSF 3 
EXTRA­C""­": 
CF+ASSCC. TT.S G4TT A U T . T I P R S T O T . T I F R S INTRA­CF CCINOF 
92 05.T0 
FRANC Γ R F L G . ­ L U X PAYS­ IAS ALLEM.FFO 
I T A L I C RCY. ­ U N I NORVEGF SUFPir SUISSF 
AUTRICHC YOUOnSlAV 
GREC­R. D. A L L ' f POLOGNF TCHFCOSL. HONGR!r .TCH40 F T H I A " K P. AF ">. SUO ETATSUM S FOUATFip aOLiv ip ARC" NT IN£ R A K I S T A \ 
IND C T H A I L A ­ O F SI NG/.PPIIR CH I 'iF , *i . P JAPON TA I WAN HONG KCNG 
AELF A J T . C L . l CLASSA 1 PAMA TIFRS PL? C L A S S r 2 EUR.ES r A U T . C L . 3 CLAS·**· 3 FXTPA­CFF CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I P R S 











d , 1 7 









1 2 2 
1 3 1 3 5 i 3 4 
4 
1 4 2 
1525 1 3 8 
4 
1 4 ? 
1525 1667 




94 1 1254 ft a 1 
2 
I t i 









332 5 4 386 437 
2 2 2 8 1 4 8 
2 8 9 
4 3 7 
2 2 2 8 2 6 6 5 
7 , 1 7 
6 2 1 
1 0 0 
3 3 
7 2 8 
3 4 5 
1 9 6 
1 
4 




4 1 1 
1 














9 2 5 
l 
l 
3 1 2 




5 6 5 
4 3 
6 0 S 
2 2 1 5 1 0 3 1 1 7 4 6 
4 6 5 











































1 2 2 
3 3 
1 5 S 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
920t»00 
pp Í N C r R T L G . ­ L ' J X PAYS­ΠΑ S 
ALI F · * . Τ ­ » ITAL ΙΓ F Ο Υ . ­ U N I SUF**­F SUI s sr AUTR I C I ' F Sr.\GNP TURRUIT Ρ . O . A l LP Ά 
PULO GNP 
Ρ 0 UM A Ν I E 
.MAR OC 
.TUN I SIF 
FGYP ΤΓ 









CE YL A Π 








TIER S CL2 
C LA S SE 2 
FUF . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE Ì FXTRA­Cf E CF+A SSOC . TRS GATT A U T . T I F P S ΤΟ T . TIEP S INTRA­CF MONDE 
9 207 00 
FPANCF R F L G ­ ­ L U X PAYS­8A S 
ALLEM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGF SUFOF DANEMARK SUISSF AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLA V U ­ P . S . S . P . D . A L L F M .CONGORP A 
FTATSUNIS MEXIQUE ­CURACAO JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 




BLLG . ­ L U X PAYS­ΡΑ S ALLEM.FFD ITAL IF R O Y . ­ U N I SUISSE AUTR ICHF POLOGNE FTATSUNI S CHINF ,R ,P JAPON HONG KONG 
AFLP 











1 0 , 5 1 7 
4 d 4 6Θ 
56"* 
1 1 5 
34 3 
1 


















7 3 5 
2 4 
5 7 1 








2 1 5 9 
8 5 3 
1982 
1 2 1 
2 103 7 9 7 
2 9 5 6 
9 , 5 1 7 
1 6 2 3 8 5 4 4 1 9 6 
3 7 6 
7783 
2 8 6 
1 
5 









2 0 3 2 
3 l 2 7 2 6 
1 
1049 






5 83 7 16373 5828 
7 
5 8 3 5 
1 6 3 7 1 2 2 2 0 8 











8 3 1 
5 4 
1 0 5 
8 4 1 











1 4 6 





2 0 8 
1 3 





1 9 3 
2 5 9 
1 0 0 
4 5 4 5 54 
5 5 4 
1 










EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origino 
9 2 C E 1 0 
C L A S S E 2 
E J R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
9 2 0 8 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í 1 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T SUN I S 
M E X I Q U E 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
F O N G K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 C 9 C O 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U E C F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
F S P A G N E 
P . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P L N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
9 2 1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 C 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Z o l l a a t z 
— 
Droit 
5^  ** 1 
tf 
I* »I 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 





1 C C 2 
3 3 6 
1 C C 1 
1 
1 0 0 2 
3 7 0 
1 3 3 6 





























2 * . 
2 1 6 
2 0 6 
1 9 2 
2 4 
2 1 6 
2 0 6 
4 2 2 
7 , 1 7 
3 1 
3 
1 9 5 
95 








2 3 5 
7 
2 1 9 
2 4 9 
4 6 8 
7 
7 
4 7 5 
2 7 4 
4 6 ? 
1 3 
4 7 5 
2 7 4 
7 4 9 





1 7 1 0 
4 
4 7 6 
1 7 1 5 
4 7 6 
2 1 9 1 
2 1 9 1 
1 9 
2 1 9 1 
2 1 9 1 
1 9 
2 2 1 0 
9 , 1 7 
2 3 4 
2 8 5 
4 0 2 
1 4 9 5 
1 3 5 0 










































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 0 9 0 
R O Y . ­ U K I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
F U L O G N F 
T C H E E O S L . 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. A R U ' I A 
B R F S I L 
A R G E N T I N F 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . C S T 
C L A S S E τ 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E U S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 2 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
A E C H A M S T 
Ρ Λ Κ 1 S T A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F I 
T I E ° S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ E F 
MONOE 
9 2 1 1 3 0 
F R A N C E 
BF L E , . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E MARK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R. D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E ' l l I 
K O W F I T 
M A L A Y S I A 
C H I N E , Ε . ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
D I V E R S ND 
S E C R E T 
A E L E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
Ï! f! s« 
1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 , 1 7 
5 5 6 
3 8 
1 


















3 3 a 
1 
8 4 4 
2 3 5 2 






3 2 6 9 
3 7 6 7 
1 1 8 3 
R 5 
1 2 6 8 
3 7 6 6 
7 0 3 5 
7 , 5 1 7 
1 0 7 
2 4 4 
2 4 6 






1 6 6 
1 7 
16 




1 3 1 
2 7 3 
4 5 2 




in 7 0 1 
9 9 3 
6 8 0 
2 1 
7 0 1 
9 9 7 
1 6 9 4 
9 , 5 1 7 
2 6 0 0 
1 4 9 0 9 
1 5 9 5 2 
19 6 9 6 
1 0 1 4 1 
3 9 7 9 
4 3 
6 6 
3 2 9 
4 6 5 
2 0 2 0 
1 4 
1 9 2 5 
2 6 6 
1 4 
3 8 7 
5 0 4 
3 4 3 
3 
3 
9 8 0 7 









2 2 0 6 9 
7 4 1 8 
Z o l l e r t r e g 




















2 8 6 
8 























1 9 2 
1 










3 0 1 
4 
3 
2 0 9 6 
7 C 5 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
9 2 1 1 3 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F 7 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ F E E 
C E + A S S O C . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E P s 
0 1 VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 1 5 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E U 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
O A N E M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F SPA GN E 
M A L T E 
Ρ . 0 . A L L E M 
F O L I G N E 
T C H F C O S L . 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q I i r 
V E N E Z U E L A 
L I R A N 
I R A N 
A R A R . S F O U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , E . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
TA IWA M 
HONG K O N G 
D I V E R S N D 
N O N SPEC 
S E C 7 E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E » S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E +A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T ­ T I E R S 
T O T . T I E P S 
0 1 VER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 1 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L UX 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F F D 
I T A L I e 
RO Y . ­ U N I 
S U E D I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
ETA T SUN I S 
L I HA Ν 
I S R A F L 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
HONG K I N G 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I F R S C L 2 
C L T S S E 2 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
SÌ f« Ή 
1—— 
I? 
| Í lì if s 
w e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
1 5 3 5 5 
2 2 7 7 3 
3 
9 7 
1 0 0 
1 2 4 6 
1 
1 2 4 9 
2 4 1 2 2 
6 3 3 0 1 
2 3 6 6 6 
4 5 1 
2 4 1 1 9 
2 2 0 9 0 
6 3 2 9 8 
1 0 9 5 1 0 
8 , 5 1 7 
8 2 3 1 
2 6 1 1 4 
4 2 6 5 5 
1 6 6 9 5 
3 5 3 9 
7 4 6 7 
2 3 6 
4 9 7 
1 5 4 
4 
2 3 0 
2 2 2 6 







9 4 8 








2 4 7 
4 4 2 3 0 
1 0 0 9 
4 9 6 
3 2 
1 6 
3 5 4 0 5 
1 2 6 4 0 
4 5 6 6 4 
5 8 5 0 4 
2 
1 8 3 3 
1 8 3 5 
6 2 
6 6 
1 2 8 
6 0 4 6 7 
9 9 4 3 6 
5 9 1 2 6 
1 7 3 9 
6 0 4 6 5 
3 5 4 5 3 
9 9 4 3 4 
1 9 5 3 5 4 
8 , 1 7 
1 1 7 
9 4 9 
1 3 7 6 
1 0 8 0 
6 5 




1 5 0 
1 0 7 
1 
3 




1 9 0 3 
1 
1 7 7 7 
1 1 5 3 
6 1 6 4 





7 3 6 9 
3 6 0 7 
7 3 2 7 
6 2 
7 3 8 9 
1 7 7 7 
3 6 0 7 
Z o l l e r t r a g 
1 OOOS 
Perceptions 
1 4 5 9 
2 1 6 3 
9 
1 0 
1 1 9 
1 1 9 
2 2 4 Θ 
4 3 
2 2 9 1 





1 Θ 9 
















3 0 0 9 
1 0 9 1 
3 d e ι 
4 9 7 3 
1 5 6 




5 0 2 6 
1 1 4 






3 4 1 
4 
1 5 ? 
1 4 2 
9 2 
4 9 3 
5 8 5 
6 
6 
5 8 6 
5 
5 9 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 




HOU C F 
9 212 10 
FP A N C F 
•* f* l G . ­ L U X 
P A Y S ­ T . AS 
A L L v'. . F C C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U F O F 
F I N L A N T E 
C A N F M A F K 
S U I S S E 
A U T F I C h E 
" I R T U G A L 
F S P A G U F 
Y O U G O S L A V 
T C F T C U S L . 
H . N C f ­ I e 
. T U N I S I E 
Z A"­* t i I F 
F T A T S U N I S 
CANA: ­ . 
M F X 1 0 J E 
C A N A L P A N 
V **N F. ¿ i j FL A 
p r ­ s n u 
L U ï· Ν 
I S R A F L 
I N O I N ­ S I E 
J A P O N 
Τ Λ H ! AN 
A U S T R A L I E 
N . ¿ r L A N O E 
C l V t P S N O 
s sen ÇT 
AfcLF. 
AUT . C L . 1 
C L A S S F 1 
•HIT . Δ 3M 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . F S T 
C L A S S E 3 
r X T ' ï . ­ C F P 
P F 4 A S S 0 C . 
T P S C A T T 
A U T . T I F P S 
T ü T . T I E f s S 
p ­ i v b ­ s 
I N T R A ­ C F 
MONOC 
9 2 l ? M 
F ** A N C " 
" f ­ L G . ­ L U i · 
P ^ Y S ­ P A S 
A L L F M . F f « 
I T A L ΙΈ 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E H E 
Γ ANFMA*>K 
S U I S S P 
A O T p I " 1 - F 
C T Ί Τ S U N I S 
C AN A C Á 
J A P O N 
A F L E 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E I 
rKT7a­CE E 
C F + A S S O C . 
TF. S C u T T 
TU T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M­N.OE 
9 2 1 2 Z ­ 3 
FF ANC t" 
P * " L G . ­ L U X 
• » A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ri") Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N Í S 
J A P I 'J 
A F L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
p X T e A ­ C E E 
CF»ASSOC . 
TK S G i T T 
T J T . T I C R S 
i r ­ T S A ­ C F 
M'­iNOÇ 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
fl, 1 7 
1 2 7 7 * . 
7 , 1 7 
4 t 7 4 
l l a / C 
4 6 9 * " 
t c S ? ? 







3 ? b 




















1 3 6 
7 5 4 1 
22 13 
2 4 4 1 Η 











7 6 7 7 
4 3 S C 6 
7 3 2 7 9 












1 2 0 
1 
! ì*·^ 1 2 2 
2 2 9 
2 ? 9 
1 6 4 
2 2 9 
2 2 9 
1 6 4 
3 9 3 











1 1 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 9 
Ι ί ' 
2 5 ' 
Z o l l e r t r a g 
J ooos 
Perceptions 













5 2 6 
1 5 6 
1 7 0 9 
1 6 6 5 
I 
3 
1 16 6 
3 













G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 7 1 4 
F R A N C E 
D F L ' . . ­ L I X 
P A V S ­ i l A S 
A L L E ' ! . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
U . R. S . S . 
P O L C S N E 
F T A T S I I M s 
D I V E . ι S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E l ° . E S T 
C L A S S E J 
E X T R A ­ C E F 
C E F A SS E C . 
T R S , Λ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T ! E C S 
D I VE T E 
l ' I T P Λ ­ Γ Ε 
M I N D E 
9 2 1 2 15 
RFLG.­LUX P A Y S ­ I A S 
A L L E ' 1 . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I P L A N D E 
N O R V E G c 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
A N D O R R E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T I I 7 J l i E 
U . P . S . s . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M M J I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
R. A c E . 5JJ­1 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I J I I E 
. M A R T I M τ 
J A M A I O I J E 
O R E S I L 
L I 3 A I ­ : 
I S T A E I . 
I N D E 
V I E T N . M I O 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P C U R 
J A P O N 
HONG K E N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
T I E R S E L 2 
C L A S S E ,7 
E U P . E S T 
A U T . E L . 7 
C L A S S E 3 
EXTE· A ­ C . E E 
CE F A S S E C . 
T R S Γ .ΑΤΓ 
A U T . T I E 0 5 
T O T . T I ­ t . « , 
0 1 V e 7r 
I N T r Α, ­Γ .Γ 
9 2 1 2 3 7 
F R A ­ I C E 
3 E L G . ­ L U X 
PAY S ­ E AS 
A L L E " . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U F D E 
E l N L A N D E 
O A N E M A 7 < 
S J I S ­,­■ 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G 7 F E ­
T U R O N I E 
U . 7 . S . S . 
R. 0 . A L L = M 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
A i* "1 
il 
s« Î ! 11 
5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l o u r s 
3 , 5 1 7 
1 0 4 
6 
1 0 7 
4 6 
3 0 








1 ο 5 
1 2 
1 7 7 
6 
6 
1 6 1 
2 9 3 
1 7 6 
5 
1 8 3 
1 
2 9 3 
4 7 7 
7 , 1 7 
4 9 5 6 
6 7 R 
4 8 6 5 
6 6 4 9 
6 6 9 






4 0 0 
1 3 1 
7 2 
1 2 2 
1 



























6 6 5 0 
2 7 1 1 




1 1 9 
I 
1 2 0 
9 5 1 1 
2 0 2 3 6 
9 3 9 2 
6 J 
9 4 7 2 
3 
2 0 1 9 7 
2 9 7 1 1 
6 , 6 2 7 

















Z o l l e r t r e g 




















1 6 7 
1 
1 
4 6 6 
1 9 0 




6 5 7 
6 




G Z T S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 2 3 7 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R T I J M A N I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D 7 
M Ε X I ¿1 UE 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUP ­ E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C E « SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I C R s 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
9 2 1 2 3 9 
F R A N C E 
Í 1 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. T A N Z A N I E 
2 Δ Μ 8 I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
­ G U Y A N E F 
A R G E N T I N F 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A 6 . S E O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A SSE 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R . A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 3 1 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Π Α S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
E O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
TA I W A N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A SSE 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E p 
F U R . F S T 
C L A S S F ? 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
il Ml il s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











1 0 0 
1 7 6 





3 1 0 
3 7 9 
2 8 9 
1 3 
3 0 7 
3 7 6 
6 8 6 
7 , 5 1 7 
8 6 3 
2 2 0 6 
2 1 2 7 
2 3 6 0 
5 5 1 




5 2 4 

























1 7 1 6 
1 4 1 4 






3 1 5 6 
8 1 2 5 
3 1 3 3 
5 
3 1 3 8 
8 1 0 7 
1 1 2 6 3 
1 0 , 5 1 7 
8 3 
2 2 6 5 
1 2 2 9 
1 4 9 2 
2 9 6 













7 3 4 
4 6 
1 8 6 5 
4 6 5 
4 6 9 0 





Z o l l e r t r s g 






















1 0 0 
3 
1 2 9 
1 0 6 
2 3 5 
1 
2 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 ' 
β 
1 0 
4 1 5 
7 7 
5 
1 9 8 
4 9 
4 9 2 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
αζτ »chiusili 
u n d U r s p r u n g 
— Cost. TDC 
e t ο ι Haeta 
9 2 1 3 1 0 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 2 1 3 3 0 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C F E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 3 5 0 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ L I N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C ­
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
9 2 1 3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L ­
K J N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I O . T O 
BOL I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V E R S N O 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
Z o l l a a t z 
— 
Droh 
J h 1 
d 
1* '1 
W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I C , 5 1 7 
Í 2 1 C 
5 3 6 7 
5 1 6 0 
5 0 
5 2 1 0 
1 6 8 5 
5 3 6 7 
1 2 4 6 2 
5 , 1 7 
1 2 
4 1 
1 C 3 6 





6 0 5 
4 
2 
6 0 9 
1 0 3 
8 8 7 
7 2 9 
5 1 6 
1 6 4 5 
2 
2 
1 6 4 7 
1 2 4 0 
1 6 4 7 
1 6 4 7 
8 8 7 
1 2 4 0 
3 7 7 4 
















9 , 1 7 
1 2 7 7 
2 3 1 1 
6 5 5 C 
7 5 4 0 
2 7 1 9 




1 1 2 
1 9 
8 6 
























2 C 5 9 
3 6 9 4 
6 3 6 0 





1 0 1 4 5 
2 1 1 5 7 
1 C C 8 6 
5 9 
1 0 1 4 5 
Z o l l e r t r a o 
1 0 0 0 $ 
Parooptions 
5 4 2 
5 




































1 8 5 
3 3 2 
5 7 4 





9 0 8 
5 
9 1 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origina 
9 2 1 3 7 0 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
9 2 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G AL 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 3 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
­ M A R O C 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
S A L V A D C R 
B R E S I L 
S Y R I E 
I N O F 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 3 0 2 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T U R Q U Í E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E E ¡ L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
Z o l l e a t z 
— D r o r t 
A ι* "Ι 
ί ss 
i 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
2 0 6 3 
2 1 1 9 7 
3 3 4 0 5 
0 , 9 B 
1 5 0 
6 
β 
6 4 1 
2 6 
















4 1 7 
1 4 7 




1 2 1 
1 2 1 
6 9 0 
8 3 3 
5 6 7 
1 2 5 
6 8 8 
8 3 1 
1 5 2 1 



























1 1 2 
1 
2 
1 6 6 
1 6 9 
1 4 
1 4 
3 1 5 
1 9 2 
2 4 0 
7 2 
3 1 2 
1 8 9 
5 0 4 
7 , 5 1 7 

















Z o l l e r t r a g 























G Z T - S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 3 C 2 1 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F " 1 S C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . * * S T 
C L A S S F 3 
F X - R A - T F F 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I P S S 
T O T . T I P P S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
9 3 0 2 9 0 
F R A N C F 
R E L G . - t UX 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O F 
F IML A NOE 
S U I S S E 
A U T ? I C H F 
P O F T U G A L 
E S P A G N E 
T U R M U I F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S I . 
HONGfc I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F A 
E X T ^ A - C - i E 
C F * A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F f i S 
T O T . T I E P S 
I N Ή A - C F 
MONOE 
9 3 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
F I N L A N D 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
T C H F C O S L . 
HONGR I F 
. S F N F G A l 
. C A M F R H U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
FUP . F S T 
C L A S S E 3 
E XT». A - C F F 
C F +A S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T J P t s 
I N T R A - C F 
MUNO E 
9 3 0 4 9 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I F M . F f Π 
I T £ L I F 
RH Y . - U N I 
N U P . V F G F 
D A N F Μί. Γ· K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E SP & GN F 
R . * Ί . ί L L P " 
HONGP Ι Γ 
.MA") nr 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vsleurs 
7 , 5 l 7 
1 I 7 r f 





1 2 6 6 
1 0 2 0 
1 2 5 5 
5 
1 2 6 0 
1 0 1 4 
2 2 B 0 
1 1 , 5 1 7 
B 8 2 
2 9 6 
5 
2 * 6 











4 1 5 
2 2oa 
1 2 3 
4 8 6 
6 0 9 
2 OU 
2 Q H 
1 3 0 
1 3 0 
9 4 7 
1 5 7 2 
8 8 5 
6 0 
9 4 5 
1 5 7 0 
2 5 1 7 
1 0 , 5 1 7 
5 1 7 
3 3 5 2 
1 2 
Ι Θ Θ 8 
5 7 4 Θ 
2 6 9 
1 6 
1 1 1 
4 
7 4 
9 7 2 
1 3 3 6 
1 
3 3 6 
3 7 2 
3 1 5 
1 3 4 
7 
1 
1 4 6 5 
1 9 2 
1 
9 4 8 
2 
1 3 3 5 
4 0 5 5 
5 3 9 0 
8 
l 9 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
6 5 5 6 
1 1 5 2 6 
5 7 0 5 
8 * 2 
6 5 4 7 
1 1 5 1 7 
1 8 0 7 3 




3 5 6 









Z o l l e r t r a g 






















1 0 2 
7 





1 0 2 






1 5 4 
2 0 
1 0 0 
1 4 0 
4 2 6 
5 6 6 
i 
1 2 1 
1 2 1 
5 9 9 
8 8 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et origine 
9 3 C 4 5 0 
P T A T S U U I S 
J A L U N 
A F L T 
A U T . C L . 1 
C L J S S C I 
i l l Τ . A O M 
C L A S S E 2 
« ­ U H . F S T 
C L A S S E 2 
F X T P A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
AL Τ . Τ I FR S 
T O T . Τ IE ­PS 
I N T R A ­ C F 
M JM D F 
9 3 0 5 Γ 3 
F " A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 3 A S 
A L L FM . r r n 
I T A L ΙΕ­
ΡΟΥ . ­ U N I 
N O R V T G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C F E 
E S P A G N E 
U . P . S . S . 
P . 0 . A L L PM 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H t NC R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
BR *" S I L 
CH I N F , P . P 
J A P f N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C F 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C l A S S F 2 
E U R . F S T 
« U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F K T R A ­ C E E 
C F + A S S n c . 
T R S C**TT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F . 
M O N D F 
9 3 0 6 3 1 
F L A N C : 
­■FLG . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
Í L L E M . F E O 
I T A L | F 
R C Y . ­ U N I 
A U T R I C F E 
TUF. O U I F 
Ρ Τ Λ Τ SUN I S 
PAK I S T A N 
I N O F 
A E L E 
a U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F E 
CF «­ASSOC . 
T R S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
MC Ν Γ E 
9 3 0 6 3 5 
FP ANC P 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ f AS 
A L L E M . F E O 
I T A L 1 F 
S U F R E 
S U I S S E 
A l .TR I C I ­ F 
F S Ρ A CN E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 9 FS I L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T IP ' ­ .S CL l 
CL A S S E 2 
f X T I Λ ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T ^ S C A T T 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 










1 5 T 
7 1 4 
1 4 9 
5 
1 5 4 
7 1 3 
8 6 8 




2 9 3 3 










I I B 
7 5 









» 3 0 
4 2 1 
3 
3 
2 6 H 
3 1 
2 5 9 
7 2 3 
3 C 1 3 
5 6 " 
1 6 3 
7 2 3 
3 C 1 ■ 
3 7 3 6 













1 5 7 
2 0 1 
4 
4 
2 0 5 
S S f . 
1 4 1 
1 4 1 
5 3 2 
1 1 3 7 
7 , 5 1 7 




















Z o l l e r t r a g 






































Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
9 3 0 6 3 5 
T O T . T I P O S 
Ι Ν Τ Ρ Λ - C F 
ΜΟΝΠ.-
9 3 0 6 Ά 9 
F R A N C 
BF L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L F M . Ρ Ρ D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NI ANO Ρ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
FS P A G N P 
U . R . S . S . 
R . D . A L L P M 
T C H ^ C r S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Ρ Α Κ Ι S T SN 
J A P O N 
A U S T R A L I Ρ 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S P l 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
E U P . h S T 
C L A S S A 3 
F X T P A - P P F 
CF + ' . S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I P R S 
I N T P A - C E 
MONOF 
9 3 0 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L P M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U F D E 
F I N L A N P F 
O A N P MARK 
S U I S S F 
A U T - M C H - -
Y O U G O S L A V 
T C H P C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P l 
E U R . F S T 
C L A S S P 3 
F X T R A - C P E 
CE+Assrc. T**S S A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P . A - C F 
MONDE 
9 3 0 7 13 
S E C R E T 
D I V P R S 
M O N n t 
9 3 0 7 3 5 
F R A N C F 
•3F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F ' . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
NO RV F G P 
S U E D E 
r I N L A N P F 
0 4 N F Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T P J C H P 
P U R T I J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R. 0 . A L L P y 
P O L O G N F 
T C H P C O S L -
H 0 NG R I = 
R O O M A N I P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P H N 
A U S T P A L 1 F 
A F L · -






ι! ** lì 
ï f 
W a r t . 
1 0 0 0 $ 
Va/wra 
7 , 5 1 7 
7 4 
3 7 6 
4 5 0 
7 , 1 7 
3 4 0 
3 7 6 
6 7 
2 7 5 




1 0 4 
2 6 











1 7 9 
4 8 0 





6 8 6 
2 1 7 8 
6 8 1 
5 
6 8 6 
2 1 7 8 
2 8 6 4 













1 9 5 
1 
1 3 4 




4 3 2 
<·7 
4 3 2 
­VT 
5 2 9 
7 , 1 7 
9 3 9 6 4 
9 3 9 6 4 
9 3 9 6 4 
9 , 5 1 7 
8 9 9 
9 6 5 
1 5 
1 7 7 4 
3 4 6 0 
4 4 0 
3 4 6 








1 4 1 
. ' 6 
7 5 
2 7 2 
H S 
4 5 
1 0 5 1 
5 
3 
1 7 1 
1 0 6 7 
Z o l l e r t r e g 















































1 0 0 
l u 
1 0 1 
G Z l ­ S c h l u s s e i 
u n d U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origina 
9 3 0 7 3 5 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 7 0 7 3 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F TA T SUN I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
9 3 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S t 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 4 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
. A L G F R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 





il ; 5 
»f 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
1 2 9 4 
2 7 6 1 
6 4 4 
6 4 4 
3 0 0 5 
7 1 3 3 
2 7 5 3 
2 5 2 
3 0 0 5 
7 1 3 3 
1 0 1 3 8 
8 , 5 1 7 
7 Θ 6 
9 7 
6 9 0 
1 8 2 0 
7 8 2 




1 2 9 
2 4 6 
1 2 
1 2 0 
7 8 
6 
1 0 6 
2 7 
5 3 0 
1 6 8 
2 3 
1 3 2 
9 6 3 
1 0 5 8 
2 0 4 1 
2 1 6 
2 1 6 
2 2 5 7 
3 7 7 5 
2 1 5 2 
1 0 5 
2 2 5 7 
3 7 7 5 
6 0 3 2 










1 1 H 1 2 
2 7 
7 6 îl 
2 7 
7 4 
1 0 3 
6 , 1 7 
1 6 9 6 
1 3 
2 0 3 















1 5 6 3 
6 6 2 




2 2 3 8 
1 9 8 5 
2 2 3 1 
2 2 3 1 
1 9 7 8 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Poreaptlorm 
1 2 3 
2 2 4 
6 1 
6 1 
2 6 2 
2 4 













1 7 3 
i a 1 β 
1 8 3 
9 









1 3 4 
1 
1 3 4 
1 3 4 
346 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
αζτ­Schlüeeet 
und Uraprung 
— Code TDC 
9 4 0 1 1 0 
MONDE 
9 4 0 1 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.­UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
EINLANDE CANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE AN OORRE YOUGOSLAV GPECE TUROUIE U . R . S . S . R . D . A L L E M POLOGNE TCFECOSL . HONGRIE ROUMAN IE BULGAR IE ALBANIE .MAROC ­ALCER IE . T U N I S IE EGYPTE .CAhOMEY .CON GO BR A .CONGO RD .MACAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE CUBA INCES OCC COLOMBIE PEROU PR ES IL CHIL I 
AR GENT INE L IBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHIL IPP IN CHINE,R .P JAPUN TAIWAN HONG KONG AUSTPALIE CIVERS ND 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS INTRA­CE MONDE 
9 4 0 2 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE 
ROY. ­UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE 
AUTR ICFE ESPAGNE YOUGOSLAV U . P . S . S . TCHECOSL. HONGRIE BULGAR IE R.AFR.SUD ETATSUN IS 
Zollasti 
— Droll 






b, 1 7 
4 2 1 6 
8 , 5 1 7 
1 3 5 9 9 6233B 2 0 3 6 1 6CE15 37682 4921 2 
2201 2 7 7 6 
1495 10158 2 2 1 6 6 3 2 
4 
49C9 1 7 




1162 1 5 6 6 1 590 1191 2881 1 1 4 
2 8 
1 0 5 
1 
2 
5 6 4 
9 
2 5 
1 4 6 
1 
1 6 4 
2 
4 9 1 
1 3 





1 1 5 9 2 1 
3 










1 5 2 
7 8 
5 1 2 
2 7 3 
2 4 7 
3 3 
1 7 
23C63 1 5 Í 3 5 3E7C3 1 76 1 C8 2562 7 2 6 6 6 5 7 7 7 6 
8655 50624 1 9 5 2 1 6 46S1 6 3405 50323 1 7 155C15 2 4 5 6 5 6 
7 , 1 7 
3 5 2 
1 0 0 
2 1 0 
4 1 J7 2 3 4 7 2 1 3 
4 9 
5 1 7 
6 
4 9 
2 6 5 












4 1 8 
1 8 7 
2 3 3 
1 2 7 
6 6 3 
1 8 8 
7 1 
4 1 7 
1 




1 3 3 
1 3 5 
1 0 1 























1961 1329 3 2 9 0 
2 5 3 
2 7 6 
7 2 9 
7 
7 3 6 
















— Code TOC 
et origine 
9 4 0 2 0 0 
CANADA ARGENT INE 
JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL7 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I P P S T O T . T I E R S 01 VERS INTRA­CE MONDE 
9 4 0 3 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E M . E C O I T A L I E ROY. ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVFGF SUEDE FINLANDE DANE MA RK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRF HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUÍ F U . P . S . S . R .O.ALLEM POLOGNE TCHECCSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC . A LG E R I F ­ T U N I S I T EGYPTE L I B E R I A . C . I V O I R E .DAHOMEY .CAMERCUN .CONGO RD •KENYA •TANZANIE HAURICE .MADAGASC R. AE E. SUD ETATSUNIS CANAOA MEXISUE COSTA RIC 
PANA .A CUBA • M A R T I N I S INDES FCC COLOMBIE • SUR I NAM •GUYANE F PEROU BRESIL URUGUAY LI BAN SYRIE I P. A N ISRAEL MA SC.OMAN ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN THAI LANDE VI FTN.SUO INDONESIE MALAYSIA SI NGAPEIJR PH 1 L I R ΡI N TIMJP»MAC CH Ι Ν Ε , R . P COREF SUO JAPON 
TAI WIN HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
Zollaatz 




7 , 1 7 
6 1 
4 8 9 
6 





2 5 1 9 7 1 4 6 
2 500 1 9 
2 5 1 9 8 
7 146 9 6 7 3 
8 , 5 1 7 
3 3 3 6 2 9 5 6 9 6 2910O 154 100 4 6 2 6 5 13345 
2 
6 3 
1075 2 8 4 1 1 6 6 3 9 544 5 1 2 3 1921 6 8 
7 8 9 2 2 0 7 
2 
5 6 0 6 3 0 
1 4 
3 5 
4 7 2 1 2 3 1 1 2 0 2 0 7 1 6 
1 1 8 1 1 








































5 6 8 
3 
5 1 7 
4 5 




17604 5 1 7 2 3 1 5 
6 5 
1232 1332 7167 5 
5 6 6 











l 75 1 
1 7 6 
1 1 3 4 
5 
9 1 
2 4 1 
1 6 0 
8 1 1 
4 3 5 
1 6 3 
6 
<* 7A 1 8 




4 C I 
1 9 6 




























1513 4 3 9 6 
1 C 5 





— Code TDC 
et origine 
94C300 
EXTRA­CFE CF+A SSOC . 
TR S GATT A U T . T I F R S TOT.T IPP S 
D IVEP S INTRA­CP MONDF 
94 04 10 
FRANCF B F L G . ­ L U X 
PAYS­BC S A L L E M . F P D ITAL IP R O Y . ­ U N I NOFVEGF SUFOF DANEMARK SUISSE AUTR ICHP ESPAGNF YOUGOSLAV TCHPCOSL. .TUN I S I P FTATSUMIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 AUT.AOM CLA SSF 2 FUF . F S T CLASSF 3 FXTR A­CF E CE+A S SUC . TRS GATT TOT .T IF I ­ S INTRA­CF MONDE 
9 4 0 4 5 0 
FRANC Γ B E L G . ­ L UX PAYS­BAS Al LP M.FFO ITAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IFLANOr NrjPVFGF SUFDE FINLANDT DANE MA PK SUISSF AUT**. ICHF PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE U.R . S . S. R . D . A L L C M POLOGNE TCHFCUSL . HONGR IF ROUMANIE BULGAP IF 
.MAROC . T U N I S I F FGYPTP FTATSUNIS BUL I VT F ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDF JAPON TA IHAN HONG KUNG DIVERS ND 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T I E * S CL 2 CLASSP 2 EUP .Γ ST CLASS*­ 3 FXT7A­CEE CF+A S Sne . TR S GATT A U T . T I E 3 S TOT. TJPR S 0 I VE P S INTR A­CF 
MONDÚ 
9 5 0 1 9 0 
F*>ANCC 











8 , 5 1 7 
75518 3 5 8 6 6 7 
6 8 8 3 7 6537 
7 5 3 7 4 1 5 3 5 8 5 2 3 4 3 4 0 5 6 
11 , 1 7 
2 9 1 
267 ­ i 
2 13 0 2 9 4 
1 0 0 
5 6 
g 









2 4 1 
8 0 





3 4 1 
5 4 8 9 
3 3 7 
3 3 7 
5485 5 8 2 6 
8 , 1 7 
3 3 0 2 4328 4 24 3 2 3 9 2 1735 
7 1 5 
2 5 
5 7 
4 f l 
3 
3 4 0 
2 6 8 Î­.44 
6 
7 


























1 6 9 
1 6 0 
25Π1 16058 2 308 
1 3 5 
2 4 4 3 
1 
1 6 0 0 0 
18502 












5 8 5 1 5 5 6 


































1 5 8 
22 





1 8 5 1 l 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O Z T ­ S c h l ü s s e l 




A l ' T . C L . 1 
C L A S S E l 
Τ I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
r­KTP A ­ C F E 
C E + A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F*" S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
9 3 0 2 1 0 
A L L F M . FE C 
I T A L I E 
GOV . ­ U N I 
N H U P I F 
I S R A E L 
J I R T A J I E 
" H I L I P P I N 
J A P U N 
4 P L F 
¿UT . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
P X T R A ­ C E E 
P P + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T , * " [ P R S 
T O T . T I P O , ς 
I N T R A - C F 
MON DP 
9 5 C 2 5 0 
PR A N C " : 
9 F L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
K O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T F I C F E 
E T A T S U N I S 
M F X l - J - J E 
I S R A C L 
T H A I L A N D E 
' ' H I L I ' ' P I N 
J A P t Ν 
F U N G K O N G 
»>FL £ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C F F 
C E + A S S O C . 
T ' J S C A T T 
AIJT . T I ER S 
T O T . T I F R S 
I N T R Λ - C F 
M O N D E 
9 5 C 3 1 0 
P A Y S - H A S 
A L L E * . c F O 
t* )Y . - o n I 
.Κ FN Y A 
E T A T S U N I S 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A )M 
C L A S S P 2 
F X T P . A ­ C F É 
CE + A S S O C . 
T R S C A T T 
T ' i T . T I PR S 
I N T P A ­ C E 
Mf N O F 
9 5 C '3 0 0 
FF AMC = 
" A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
. M A R ' i C 
.0 . I V 1 I R E 
,C AM CROON 
. C F N T ­ . A F . 
. C O N O T Ì R A 
• CONGO R D 
.K F N Y A 
. Τ Λ Ν Ζ Α Ν I E 
F­ . A F * * . S U C 
r T A T SON I S 
I N ΓΕ 
V I r T N . S U O 
MAL A Y S Ι Λ 
CH I N P , F. . Ρ 





11 li ô 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















































I 3 8 
1 3 3 
2 3 3 
6 6 
1 5 3 
Θ 0 
2 3 3 
6*> 
2 9 9 













5 ' * 
3 
6 > 










> 2 1 
5 






Z o l l e r t r a g 



































G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
9 5 0 3 9 0 
JA P O N 
HON'" . K C N G 
AC LE­
A N T . C L . 1 
C L A S S P l 
E A M A 
A U T . Λ 0 " 
T I E ° S C L 2 
C L A S S F 2 
P I J P . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S P 3 
E X T P A ­ r r p 
C E + A S S C C . T R S G A T T 
A U T . T I E**S 
T U T . T I T P S 
I N T P A ­ C E 
MCNDP 
9 5 0 4 i n 
H I N S K C N G 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R * > ­ C c F 
T R S G A T T 
Τ Γ ί τ . τ ι r - q S 
MO r 'Π ,** 
9 5 0 4 9 * ì 
F P A N i " F 
A L L ' M . F E O 
I T A L I E 
U . R. S . S . 
I N O P 
I N D O N E S I E 
C H I N P , R . P 
T I E R S C L 2 
C L A S S P 2 
F J R . P S T 
A U T . C L . . 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + ASS r c . 
T R S * A T T 
A U T . T I P R S 
T O T . T I ­ f r ­ s 
I N T P A ­ C * " MOND*r 
95P15 1 1 
I T A L I E 
P H I L I P P I Ν 
O H N E , c . D 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L * . S ζ F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S * ­ * " 3 
F X T P A ­ C E E 
CF + A.S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E<*S 
T O T . T I P R S 
I N T R A ­ C P 
MONDE 
9 5 0 5 19 
F R A N C F 
D E L G . ­ L U X 
A L L F M . P P O 
I T A L I E 
O A N P ' V . *>K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
C H I N " * ­ , S . P 
J A P O N 
T A I WAN 
HONG K C N G 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
T i r " 'S C L 2 
C L A S S P 2 
A U T . r L . 3 
C L A S S P A 
E X T R A ­ r r r 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . π P R S 
I N T R A ­ Γ Ρ 
ΜΟΝΠΡ 





"· Π 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 5 1 7 
1 3 0 
1 1 2 6 
1 5 
1 3 2 
1 4 7 
1 l 
6 
1 1 5 6 




1 4 1 3 
5 4 
L 2 9 0 
1 0 6 
L 3 9 6 
3 7 
1 4 5 0 




























































1 3 5 





1 6 6 
6 7 0 
1 4 2 
2 4 
1 6 6 
6 7 0 
8 3 6 
Z o l l e r t r a g 








1 0 0 
a 
ti 
1 1 0 
9 












G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 5 3 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E F 
C E « . , SOC . 
T P S G A T T 
T O T . T i r ­ B s 
I N TR A ­ C P 
M O N O F 
9 5 C 5 9 1 
A L I E M . F E D 
I N D E 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
T I E * S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C P E 
C F + A 5 5 0 C . 
TF. S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I P R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
9 5 0 5 9 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
F S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P. . 0 . A L L F M 
P O L O G N E 
F T H I O P I F 
­ S U M A L I A 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I C 
M 0 Z A M 8 I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E 
T H A I L A NU E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E * S C L 2 
C L A S S F 2 
E UP . E S Τ 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 5 0 6 1 0 
P O R T U G A L 
A E L E 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E F 
TP S G A T T 
T O T . T I P P S 
M O N O F 
9 5 0 6 9 0 
F P A N C E 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M F X I O U F 
S A L V A D O R 
C U B A 
HA I T I 
FOUA TEUR 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 





11 ti η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







Ì ι 2 














8 f 1 7 
1 7 1 
1 2 
3 0 























1 6 8 




2 4 9 
2 7 4 
1 
1 6 
3 0 7 
3 2 4 
1 5 
1 5 
6 1 3 
4 7 0 
3 8 6 
2 0 2 
5 8 8 
4 4 5 
1 0 5 8 






















Z o l l e r t r a g 






























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 · Année 
QZT­Schlüaeel 
und Ursprung 
— Costo TDC 
S5C690 
»ELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CFE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S TOT.Τ 1ER S INTRA­CE HONDE 
9 5 0 7 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO AUTRICHE TURQUIE U . R . S . S . 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE HONDE 
9 5 C 7 9 0 
ALLEM.FEO SUEDE DANEMARK TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E M POLOGNE IRAN C H I N E , R . P JAPC'N 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
95C810 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE MONDE 
9 5 0 8 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N l CANEMARK SUISSE AUTR ICFE ESPAGNE ETATSUNIS CANACA PEROU V I F T N . N R D CHINE, R .P AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 2 CLASSE 3 FXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S 
T U T . TIER S INTRA­CE HONDE 
Zollsstz 
— 













1 0 6 
1 1 
1 1 7 





























1 0 5 
6 
1 1 1 
1 
1 
6 4 8 
2 5 
6 7 3 
7 6 5 
9 
1 9 9 
5 8 1 
7 8 0 
4 
7 8 9 






7 , 1 7 
1 4 9 0 2 5 8 1 6 1 
1 8 2 
1 3 7 











2 54 2 9 9 




la 5 6 4 
4E47 5 5 4 
1 0 
5 6 4 




































— C o d . TOC 
ef origin. 
9 5 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAY S­RAS ALLEM.EED I T A L I E ROY. ­ U M SUISSE POLOGNE . T U N I S I E . C . I V O I R E E T A T S U M S ISRAEL C H I N E , R . P JAPON HONG KCNG 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC­TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
9 6 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­3AS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHFCOSL. HONGRI F ROUMANIE BULGARIE . MA R .OC ETATSUNIS 
THAI LANDE JAPON TAIWAN 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . A C " T IERS EL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE MONDE 
9 6 0 2 1 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­PAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE F I NLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECCSL. HONGRI F ETATSUMS MALAYSIA JAPON 
HONG KCNG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE*ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E = S INTRA­CE MONDF 
Zollaatz 
— 
































9 , 1 7 
20 4 0 7 
2 1 












1 7 0 






m 1 0 0 
5 
1 0 5 
4 7 8 4 7 8 860 
5 0 9 
2 6 7 
4 7 2 
7 5 9 
4 0 6 
1268 
1 0 , 1 7 
2 8 8 
1 3 
1 5 
66 3 4 9 
7 3 












6 1 6 
5 5 





6 7 8 
1028 
6 7 7 
1 





































— Code TDC 
SA origine 
9 6 0 2 30 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S ALLEM.FEO ITAL IF PO Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHF ESPAGNF R . O . A L L F M 
TCHFCnSL . HONGRIE 
A F R . N . F SP ETATSUNIS CANADA MEXIQUE JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CIASSE 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLA SSE 3 EXTRA­CEE CE «SSOC . TRS GATT A U T . T I E P S TOT .T IEP S INTRA­EF 
HONDE 
9 6 0 2 9 0 
FRANCE R E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDF DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLA V GRECE 
U ­R . S . S . R . D . A L L F M POLOGNF TCHECOSL. HONGR IE .MAROC P .AFR . SUD FTATSUNI S CANADA HONOUR. .PR BRESIL ARGENTINF L IBAN 
THAILANDF INDONF SIE CHINF ,R .P COREE NRD 
COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 0 1 VE F S ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM TIER S CL 2 CLA SSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CFF CE+A SSOC . TP S GA TT AUT .T IFR S TOT.T IEP S DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
9 6 0 3 0 0 
FRANCE ALLEM.FEO ITAL IE PO Y . ­ U N I AUTR ICHE ETATSUNI S 
CHINE.P .P JAPON 








7 , 1 7 
1 9 7 167 274 
1 5 1 1 
2 1 7 




2 4 5 
2 3 1 2 10 3 7 
1 
1 




9 2 1 






1511 2 3 6 6 1 506 
5 
1511 2 366 
3877 
1 5 , 1 7 
1896 1898 1 350 7 1 1 7 2 3 0 0 9 7 8 
3 
4 3 1 4 7 
1 3 
1 0 6 
2 7 4 
















1 5 6 
2 
4 9 1005 7 176 
9 3 
1679 2 6 1 7 4 2 9 6 l 2 0 1 
2 0 2 
3 6 5 
1 5 8 
5 2 3 
5021 14562 4 6 0 1 4 1 9 





























1 0 5 
1 0 5 
1 0 6 

















7 1 5 1 1 19 
1 4 
2 5 2 
3 9 3 






6 9 0 
6 3 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O Z T ­ 5 c h l ü w e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
S f c C ' C O 
A U T . C L . 2 
C L A S S F ? 
F X T R A ­ C F F 
C P * f l S S O C . 
T * ­S C A T T 
A v j T . T I P i ­ S 
Τ ' ι Τ . Τ Ι Π ­ s 
I N TF Λ ­ C F 
M P ' I D F 
5 t 0 4 n o 
FF A N C ' ! 
e CL G . ­ L U X 
A L L F M . C E C 
I T A L I P 
R O Y . ­ U N I 
Γ A Ν E *■■ A R K 
Y ' I U G O S l A V 
Ρ Τ Λ Τ SUN I S 
T H A I L A N D F 
I N OC'NU S I F 
MAL A Y S I A 
C F I N F , P . P 
C E I T F s u n 
TA I H A N 
H U N O K U N G 
A U S T R A L I F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I Tf­ S CL 2 
C L A S S F 2 
AUT . C L . * 
C L A S S C 3 
p x T F A ­ c r e 
c ­ M A S s n c . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T i j T . T I P R S 
I N T P A ­ C F 
MO Ν Π E 
S 6 0 5 0 0 
F R A N C ? 
P T L C . ­ L U X 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C O R T F SUD 
J A P ' N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E K S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C T E 
P P * A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
S ö C ö C J 
F R A N C E 
« F L C ­ . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . F ED 
I T A L I E 
Ρ π γ . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S F 
R . 0 . AL L PM 
E T A T S IN I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C F ♦ A S SO C . 
T U S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C P 
M O N D E 
­, 6 5 7 C * 
P P Í N C C 
. P L G . ­ L U X 
rtLL FM . F LO 
I T A L I F 
D ' Y . ­ JN I 
S U F D P 
Γ Λ Ν Γ " A R K 
SU l i SE 
AJT!.­ I C F E 
P S P A C N E 
r T A T SUN I S 




W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 







































1 4 3 
1 0 , 1 7 
4 G 
2 









1 5 0 
1 
1 
1 5 1 
1 6 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 2 
3 1 3 























1 2 4 
1 6 ? 
0 , S tí 
2 0 
1 








Z o l l e r t r a g 






























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 6 9 7 0 0 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P ­ A ­ C F F 
C P + A S S r C . 
T R S Γ .ΛΤΤ 
T O T . T I T R S 
Ι Ν Τ Γ Ü.­CJ­
ΜΟΝ**· ~ 
9 7 0 1 0 0 
F R A N C P 
B P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L F w . ­ E O 
Ι Τ Λ L Ι Ρ 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L . ' N O F 
D A N P M A P . K 
S U I S S E 
FS Ρ Αι", Ν Ρ 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . ^ . 
R . 0 . A L L P " 
P O L o r . Ν Ρ 
T C H F C O S L . 
R D U M A N I P 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P ­ ) N 
HONG K C N G 
D I VP RS ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
T I F P S CL 2 
C L A S S P 2 
F U R . P ^ T 
C L A S S P 3 
F X T R A ­ C F E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . * * I F R S 
D I VP RS 
I N T R A ­ C F 
MONDP 
9 7 0 2 1 J 
F R A N C * " 
F3E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Ε η 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O P 
DA NE MA RK 
S U I S S E 
A U T P I C H P 
E S P A G N P 
M A L T E 
YOUC.­*SLAV 
G R F C E 
T U R Q U Í Ρ 
U . R . S . S . 
R. D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Û U r 
I N O F S CCC 
E Q U A T E U R 
P E R n i l 
I R A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I HZ Λ P **U R 
C H Ι Ν Γ , P . P 
: O R E É I­.RD 
C O R P P SUC 
J A P 3 N 
TA I H A N 
­.ONO K C N G 
A U S T R A L I E 
AF LP 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
" U R . P S T 
M I T . C L . 3 
C L A S S E 3 
■ Χ Τ Ρ Λ ­ r . P F 
; = * A s s r c . TP.S οΛττ \ U T . T I E P S 
roT .T ipps 




I« " î 
I! sf li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 





1 9 3 
4 ? 
4 2 
1 9 3 
2 3 * ­
1 0 . 5 1 7 
2 7 0 
1 1 
?.Öb 
2 1 2 6 





1 2 3 9 
3 1 
4 7 










1 3 6 3 
1 4 2 7 
1 1 
1 1 
7 0 2 
7 0 2 
2 1 4 0 
9 B B 3 
1 5 1 9 
6 2 1 
2 1 4 0 
1 
9 8 8 3 
1 2 0 2 4 
1 6 , 1 7 
9 0 3 
3 2 2 
2 1 1 
1 1 1 4 












1 1 0 
4 4 1 



















2 2 B 9 
5 0 7 
3 3 7 Β 
1 
1 5 4 
4 0 6 9 
4 2 2 3 
3 9 2 2 
3 ^ 2 2 
1 1 0 4 
7 4 
1 1 7 8 
9 3 2 3 
9 2 6 8 
a O ö 5 
1 2 3 4 
9 2 9 9 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
o 











1 4 3 





1 5 9 
6 5 





















3 6 b 
6 1 
5 4 0 
2 5 
6 5 1 
6 7 6 
6 2 8 
6 2 8 
1 7 7 
1 2 
1 8 6 
1 2 9 0 
1 9 7 
1 4 6 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
9 7 C 2 1 D 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 7 0 2 3 0 
E R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N F ,R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F 7 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C F E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 7 0 3 0 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T 7 I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D F 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 7 C 3 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F D F 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
Z o l l s e t z 
— D r o l l " I i 5f Sì W e r t e 1 0 0 0 $ Valeurs 
1 6 , 1 7 
9 2 4 4 
1 8 5 6 7 
1 2 , 1 7 
1 7 1 
U I 
5 7 
7 4 4 









2 2 0 
1 5 
3 
1 5 3 3 
1 6 6 
1 6 6 0 
5 0 
1 8 6 6 
1 9 3 6 
1 8 3 1 




3 6 1 0 
1 4 7 7 
3 6 1 7 
1 9 3 
3 8 1 0 
1 4 7 7 
5 2 8 7 
1 9 , 1 7 
3 6 7 
4 7 8 
1 4 0 3 
1 3 1 4 
5 6 6 
9 9 
1 
2 3 7 
7 8 
1 1 9 
1 5 0 
1 1 3 




4 6 0 
8 2 
3 0 9 
3 
1 6 5 
1 9 5 











7 1 9 
5 1 1 
1 2 3 0 
8 6 
8 6 
1 2 9 1 
9 9 
1 3 9 0 
2 7 0 6 
4 1 4 3 ι eoo 6 9 1 
2 6 9 1 
4 1 2 8 
6 8 3 4 
1 6 , 1 7 
1 2 6 6 5 
2 7 3 4 
1 7 2 1 5 
2 9 7 3 1 
2 4 3 1 6 
2 5 6 4 4 
9 
2 4 
2 1 3 
1 0 7 
4 9 
1 1 6 8 4 
3 6 5 
1 2 1 4 
2 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 







1 8 4 
2 0 
1 9 9 
6 
2 2 6 
2 3 2 
2 2 0 




4 3 4 
2 3 














1 1, 3 7 
1 
2 
1 9 IS 2 
l!î 
2 Ï 6 
1 6 
2 4 5 
1 9 
2 6 4 
3 4 2 
1 6 9 
5 1 1 






1 9 0 1 
6 2 
1 9 4 
3 9 
350 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a 7 0 C 
al origine 
9 7 C 3 9 9 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
Ρ . Γ . A L L E M 
P O L O G N F 
T C E E C U S L . 
K I N G P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. N I G E R 
G H A N A 
MAUP I C E 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X i g u E 
S A L V A D O R 
N I C A R 4 G U A 
I N C E S O C C 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
KOWE I T 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L AN 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
MONGOL I E 
C H I N Ε , Ρ . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P I Ν 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
AIJT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 7 0 4 1 0 
FR A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
E S P A G N E 
R . C . A L L F M 
T C F E C J S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
j A P r r i 
T A IWAN 
HONG K O N G 
Ν Ί Ν S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 7 C 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
Z o f t M s Z 
— 
Droit 
a1 1« 3I 
|l i * 
t f 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Veleura 
1 6 , 1 7 
3 7 4 D 
2 0 
3 2 1 
1 3 4 
1 
3 0 5 
1 6 7 1 
1 Û 6 4 









2 4 1 2 
4 6 1 


















1 8 7 
2 2 a 
2 
1 4 8 C 
2 2 9 
1 5 6 4 9 
2 C 9 7 




3 " 6 7 7 
2 2 S C 9 
6 2 5 3 2 
3 
1 2 
1 5 7 8 0 
1 5 7 9 5 
4 C 5 6 
1 4 8 2 
5 5 4 0 
£ 3 5 1 7 
6 6 8 1 1 
7 7 5 6 C 
6 7 C 7 
6 3 7 6 7 
1 6 
E 6 6 6 1 
1 7 C 5 9 4 
9 , 1 7 
9 
6 6 8 
3 1 















1 3 5 
5 9 




a 7 4 
7 2 1 
1 1 3 5 
2 4 6 
7 3 
3 2 1 
4 
1 1 8 5 
1 5 1 0 
6 , 5 1 7 
2 5 C 6 
1 4 6 8 
Z o l l e r t r a g 
1 ooot 
Perceptions 





2 6 7 
1 6 9 


















2 3 7 
3 7 
2 5 0 4 
3 3 6 




6 3 4 8 
3 6 6 5 
1 0 0 1 3 
2 5 2 5 
2 5 2 7 
6 4 9 
2 3 7 
6 6 6 
1 2 4 1 0 
9 9 3 
1 3 4 0 3 
1 
1 

















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 4 9 0 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . E i n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D I ­
F I N L A N D E 
D A K E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L c w 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG n i F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I 0 U C 
C O L 0 " R I E 
L I R A ­ I 
S Y R I E 
I S R A E L 
PA SC , Ε Ι Μ Λ Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N . A R C 
T I M O R , " A C 
C H I N E , ί ! . ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H J N G K C N G 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L - 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
0 1 V e E S 
I N T R A - C F 
MOND,-
9 7 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
P C Y . - U M 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N S R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I O U c 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U C 
M A L A Y S I A 
P H I L I P ° ! N 
T I M O R , " A C 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I WAN 
HONG K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
A U T . C L - 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I r y 
Ι Ν Τ Ρ Λ - Γ E 
Z o l l s e t z 




W e r t e 
1 ooot 
Veleurs 
tí ,9 1 7 
2 3 1 5 
2 3 1 8 
1 4 6 8 
3 8 7 4 
2 7 
6 
2 1 6 
8 
2 6 
7 6 1 












7 3 6 9 0 
4 6 7 
2 3 
1 






1 6 1 
6 5 9 
1 0 9 
8 7 1 
3 
4 6 9 6 
2 5 1 1 1 
2 9 6 0 7 
1 0 2 7 
1 0 2 7 
3 7 1 
1 6 7 
5 3 7 
3 1 3 6 7 
1 2 0 7 7 
3 0 6 3 6 
5 2 9 
3 1 3 6 5 
1 
1 2 0 7 5 
4 3 4 4 5 
1 0 , 1 7 
9 3 3 
1 2 7 
5 8 8 
2 3 5 9 
2 9 7 9 
1 7 6 
β 
1 4 3 
1 0 
5 4 8 
2 2 




7 2 2 
4 1 6 
4 2 7 
7 












1 8 9 
7 5 
3 3 3 7 
7 4 5 
1 2 0 8 
1 2 0 2 
3 4 6 3 
4 6 6 5 
2 0 5 7 
2 0 5 7 
1 7 3 3 
1 8 9 
1 9 2 2 
8 6 4 4 
7 1 9 6 
6 9 1 3 
1 7 1 7 
8 6 10 
7 1 6 2 
Z o l l e r t r a g 
1 ooot 
Perceptions 
























3 9 9 
2 1 1 4 






2 6 2 1 
4 5 























1 2 1 
1 2 7 
3 4 6 
4 6 7 
2 0 6 
2 0 6 
1 l i 
19 
1 9 2 
6 9 1 
I 77 
8 6 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 5 0 0 
M O N O E 
9 7 0 6 0 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L I J J C 
A L L E M . F E O 
F O Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
I N D E 
A F t E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 7 S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E ι 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TP S GA T T 
T O T . T I F I S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 7 0 6 0 7 
c p AN C F 
B E L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ UN I 
S U F D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
R . 0 . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D F 
P H I L I P P I N 
C H I N E , o . p 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S E L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A SSE 3 
E X T 7 A ­ C E E 
C Ε +A S SUC . 
TP S GA T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E R s 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 7 0 6 9 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
N ' I R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U .R . S . S . 
R . D . A L L C M 
P I J L U G N E 
T C H E C T S L . 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
• M A L I 
F T H I O P I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S P A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
Z o l l s a u 
— Droit 
J 
f i ~S 
li 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 5 8 2 6 





















1 3 , 5 I 7 
5 2 2 
2 7 3 3 
3 5 
4 6 
1 3 8 










3 3 8 
2 









1 0 6 2 
4 9 2 
1 5 5 4 
1 2 3 




1 9 7 6 
3 0 7 4 
1 6 7 9 
9 7 
1 9 7 6 
1 
3 3 7 4 
5 0 5 1 
9 , 5 1 7 
6 7 5 7 
6 3 8 
1 2 6 0 
5 8 6 1 
6 6 8 9 
3 0 4 6 
5 6 8 
1 0 6 7 
6 3 1 
2 0 7 
7 3 6 
1 0 4 4 7 
1 3 3 4 
1 7 3 7 
1 
3 
5 4 2 
4 7 1 
4 6 5 
1 1 1 5 






1 7 9 6 





2 1 7 4 
3 3 4 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 












1 4 3 
6 6 






2 5 4 
1 3 
2 6 7 
2 Θ 9 
5 6 




9 9 2 
1 2 7 









1 7 1 
3 8 
2 
2 0 3 
3 2 
351 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
4 7 C 6 9 9 
Th.*. I L VNO·* 
I N O l ' f S I F 
" A L / ­ Y S I A 
S r . ' Ü P O ' J k 
C h i , P , 3 , P 
D R F " SUC 
J A P ' 1 ' 1 
τ Λ I „ M 
H ' N G K i * l G 
M j ST*. AL I E 
Ν . Z F L 4 J 0 E 
ρ ι ν ·­ *> ■*. Ν : 
I P L F 
A U T . C L . 1 
CL . 'S S Ρ 1 
C A ' ' A 
A I J T . v r « 
T l ï l . S PL 2 
C l A S S P 2 
' U i * . C S T 
Í ' J T . C L . i 
C L A S S E 3 
P X T E ­ · i ­ e = E 
Γ Ρ « ΐ " . O C . 
Γ'· S S * T T 
*■ IT . T I P ^ S 
Τ ' , Τ . T I =■. s 
ρ Ι ν ρ ­ S 
I N T p \­r_F 
Μ IN .Ν" 
9 * Γ 7 Ι 0 
ΡΓ­ Α ' , Ρ Ρ 
F E L C . ­ L IX 
¿ L L Ρ · * . F E O 
I T A L !­= 
R J Y . ­ J J I 
I S L AN l r 
, ; ) * V ' ­ ' 
SU F Ρ Γ 
P I N L A I O E 
'■ . " . ' . L L P ' * 
. ' • J U F I T A I I 
C ­ R F P S J 0 
J '. Pi 'i 
T ft I L Λ Ì 
A r L Γ 
■ J T . C L . 1 
C L A S S P 1 
F A M A 
T I F · * S CL 2 
C L A S S E 2 
m a . ρ · ­ , τ 
P L I S S ­ J 
(­X*­ t A ­ C " E 
t; ­ » A * · s i c . τ·­ s C T T 
4 , ' T . T J P R S 
Τ * T . τ I P ) S 
Τ Ν Τ Γ * . ­ 'F 
M . ' N O " 
S 7 C * *i ­
F ; v i : ■ 
< * r L G . ­ 1 U X 
P ù Y S ­ Λ Λ S 
A L L F " . F f Π 
I T « L i E 
*> 'Y . ­ U 1 1 
I S L . ' N 1F 
I r L ANO E 
rj | P VT CF 
S J Ρ Π F 
M I L . V ' O E 
Γ Λ REMARK 
S U K " s c 
Λ"ΙΤ*> I C F E 
η O P TU. ' .AL 
ESP­ ' . CN E 
%ΓJ Π­ ' f κ " 
C­. EC Γ 
Ρ . * * . A L L F · * 
T C i ­ r C T S L . 
ΓΓΜΙΜ Λ' Ι I E 
• Κ Ρ ' . Υ Α 1 .AFP . s u n « Τ ¿T SUN I S 
L A '■' '. Γ Λ 
O ' L u M t I E 
P. 'K I S T A N 
Τ Ί Γ Ε 
C h i . : * - , · . * -
C - > r r t - 5 υ π 
j / p r Ν 
Τ Λ Ι n ΑΝ 
H U N G " . ' T I S 
Λ ' Ι -
AUT . C L . 1 
CL ASS Ρ 1 
AUT . Λ ' * · - * 
Τ 1 Pi S CL 2 
C L a S S Γ 2 
PJ** . F S T 
Λ Ι ΙΤ . C L . * 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





;*' 5 S S 5 
1 5 4 5 
9 1 
1 1 0 
I 6 1 C I 
I 2 C 5 3 
* M 1 54 
5 
■i l 
4 4 7*3 
4 5 31 
3 5 1 * * 
S 7 7 
4 4 9 3 
­ • 71 7:* 
2 l 2 i 2 
3 ? P 9 l 
4 2 1 1 
*!7l?l ι c: 
5 i 4 d ' 
5 , 1 7 
1 6 " 
ï 
















S 7 7 
' *­.rtS 1 7.1 
1 1 6 1 
1 2 , I 7 
Hti?7 
4 3 6 
Í 2 1 
7 1 7 
1 ¡ 1 
1 
15 
A A f; 
?0 
Au 










? y « j 
/ j 1 
1 
1279 
1 C i 
1 *« 
S ­,7 
5 ' j 'J t 
6 1 t ' ) 
1 5 9 
l ' . l 
2 4 5 
1 
? 4 o 
Zol le r t rag 




5 o 9 




1 5 3 0 
1 1 4 5 
2 6 7 5 
4?7 
4 3 0 
3 3 4 
9 i 
4 2 7 
3 1 2 S 
4 3 2 













2 r. I z z ' 1 








o 7 2 








— Code TDC 
et origine 
17 17 i 1 
E X T " ' . · ­ r r E 
C E S A S S C . 
T 7 S ­ . A T T 
A U T . T ] " T S 
r o T . τ ι ­t s I I | I " . ' ­ r r 
KOND Γ 
9 7 Ι ' τ ι 
F.I \ ' | E E 
3E L O . ­ L IX 
P A T S ­ 1 AS 
A L L E ' . E E O 
I T A L I E 
E O Y . ­ . J M 
Ο Λ Ι , Ε y A ­ I K 
SU I S s " 
A U T R I C H E 
E S P ­ . ­ , ' J E 
P . O . 1 L L = P 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
L I LI ■. \ 
Ι Ρ Α Κ 
A E L 7 
A J T . C L . l 
E L A S S ­ 1 
T I E ­ ­ . r L 2 
C L A 5 S ­ ,? 
E U ­ . . ! ' « ' 
C L A S S ­ 1 
Ε Χ Τ ­ . Τ ­ Ε . Ε Ε 
C E » \ S E ■ Γ . 
T P S . , . ' . τ τ 
A J T . Τ Ι Γ ­ ­ , 
Τ J T . T I E ­ 5 
H I T · ­ . ' . ­ E . ' 
» l l j ' l i 
'17 9 7 ' 0 
E E A ' J E E 
• ! E L ' , , ­ L J X 
P A Y S ­ I Ì A S 
A L L E 1 . F E O 
I T A L I ' " 
P O Y . ­ I M 
I Ü L V I D ! 
N r i P V r ­ , ­
S U E D E 
E I NL V I C E 
D A ' | E Μ ' K 
S I I I S ; E 
A ' | T " I C ­ | ­
E S P ' . ­ , Ν ­
T l l ­7 J ' J I ­
P . O . ­ ­ L L : " 
' I C A O ­ : ­­
. Μ A P OC 
E T A " I H M S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOE 
J A P ¡N 
r l IN:", KC 1 S 
A U S T , ­ A L I E 
r r L E 
A U T . EL . 1 
C L A S S ­ I 
A I T . \ n ­ ' 
T I F ' ' . 7 L 7 
C L A S S E 2 
E U 7 , E­, r C L A S S E 3 
Ε χ τ ­ ' r ­ E ­ 7 
C E «. Λ ­, ­, ■­ E . 
TP.S , . ' .ΤΤ 
A U T . r p r . 
T O T . T J E p e 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ . ­ Ε 
9 4 0 1 1 7 
E E A ' I E E 
EIE L O . ­ 1 . IX 
P A V E ­ , Λ ί - , 
É L L E ' 1 . E r ", 
I T A L Ι E 
S T Y . - I M 
I P L M I D I 
E l N L . - . Ί ' Έ 
S i l S S E 
AUT- ' . I E ' M -
E T A T S U M S 
Ε Ι Ι Ι Λ Τ Ε Ι Ι ' 
J A P - J 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L \ S s '= 1 
T I E ' ' i C L ? 
C. L ' E E - 2 
E X T - ' . ­ C Ê 
C r * A S S '­u . 
T P S O f t T T 
A I T . I l " ' T . 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? , 1 7 
4 5 9 6 
6 8 8 6 
6 3 0 7 
2 7 7 
' , 5 6 4 
6 8 7 4 
1 3 4 7 2 
5 , 5 1 7 
1 1 8 4 
1 6 4 
1 4 2 
2 2 3 









2 4 J 
6 7 
6 0 
1 6 7 
2 4 0 
2 4 0 
5 5 
5 5 
4 6 2 
2 8 5 8 
2 0 6 
2 5 6 
4 6 ? 
2 8 5 8 
7 7 2 0 




4 4 6 
5 2 
9a 7 
ã ? ? 
4 













177 10? 279 4 23 
27 7 7 11 i .·■ 1 ? 
2 9 9 
9 
K L ! 
6 " 7 
9 2 0 




9 2 0 
5 5 
1 l 1 
J 
2 
l ' I 1 
6 3 
1 0 9 
2 3 
5 9 
2 9 9 
1 7 3 
■', ι · 
21 
? î 
4 9 5 
1 0 7 ? 
4 6 Ί 
2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 5 7 
3 3 






























— Code TDC 
et origine 
9 t j 0 1 1 0 
τ η τ . τ ï F p s 
I N T U ­ C " 
MONDE 
9 8 0 1 3'J 
F P A N f P 
R F L J . ­ L UX 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . C E I 
I T A L I e 
" * . 1 Y . ­ U . N I 
I S L A N H F 
NUP V F Pit: 
S U F O F 
Ο Λ Ν Ε Μ Α * K 
S U I S S E 
M I T * I C H F 
PUF T U G A L 
E S P A G N E 
GP FC P 
P . n . A L L P ­A 
T C H E C O S L . 
HONGP I F 
. T UN 1 S I P 
E T A T S U N I S 
CANA Ί Α 
I N O F 
P H I L TOP I N 
C H I N Ε , F . Ρ 
Cnppp s η 
J Λ Ρ 3 ■* J 
HONG K U N G 
A U S T R A L I e 
0 1 VE R S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L " , SSF ι 
A U T . A O M 
T I F R S CL 2 
C L A S S P 2 
E U C . E S T 
A U T . C L . 3 
CLA SSF 1 
E X T * » . A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TP. S GA T T 
A U T . T I F * : S 
T U T . T I P P S 
U I VF F s 
I N T í A ­ C E 
M O N T E 
9 8 0 2 1 0 
FF A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
F I N L A N O P 
ΟΛΝΞ MA P K 
S U I S S E 
AUT"* I C U P 
E S P A G N F 
M A L T E 
G R E C E 
F . 0 . A L L F M 
T C H E C U S L . 
A P F . N . P S P 
E T A T S U N I S 
C A N A n A 
J A P O N 
HUNG K R N G 
O I V E " S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
TiF» s r u C L A S S F 2 
E U P . E ST 
C L A S S F 3 
P X T R A ­ C E b 
C F * A S S O C . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F K S 
T O T · T I F « S 
0 I VE « S 
I N T R A ­ C F 
M O N O F 
9 f * C 2 9 0 
F R A N C F 
« F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
¿ L L c M . F P O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F O F 
F I N L A N ' H 
t i A N F MA'·' K 
S U I S S E 
A U T i I C H C 
G * ï f p P 




t· ­o i' ~l 
¡1 




1 0 , 1 7 
4 9 5 
1 0 2 2 
1 5 1 7 
13 , 1 7 
4 2 1 d 
3 S 7 
1 3 4 7 
5 5 0 ' . 
7 4 1 2 
2 4 7 1 6 17 
73 95 l 9 o 19 170 1 54 362 9 1 Θ32 16 1 4 i 
b 




6 5 6 
1 4 5 0 




4 2 5 
3 
4 2 8 
2 6 3 0 
1 8 8 5 2 
2 5 5 8 
7 0 
2 6 2 8 
ó 
1 θ 8 5 0 
2 1 4 8 6 
1 1 , 5 I 7 
2 1 7 Β 
1 2 4 0 
2 7 5 8 
2 8 2 7 
6 2 7 
5 8 5 
1 5 
4 2 
1 4 0 
5 9 9 
6 1 
1 
2 ι f. 
2 2 3 
1 
4 3 3 
1 8 
2 2 4 6 
1 5 3 
1 
1 4 0 Π 
2 7 4 3 
4 1 4 3 
1 5 4 
1 5 4 
2 2 9 
2 2 9 
4 5 2 6 
9 6 3 1 
4 5 1 9 
6 
4 5 2 5 
I 
9 6 3 0 
1 4 1 5 7 
1 4 , 1 7 
1 7 7 0 
3 7 5 
5 3 * 4 
5 8 6 4 
1 4 8 
1 6 5 
7 2 
6 0 8 
1 5', 
Ζ 5 7 
























1 8 9 





3 3 3 
9 











2 5 8 
I B 
1 6 1 
3 1 5 





5 2 0 
1 







­ 3 5 2 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
α Ζ Τ ­ S c h l ü e s e l 
und U r s p r u n g 
— Cod. TDC 
et origin. 
5 8 0 2 5 0 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E S A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 8 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E ­ S A S S O Ç . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 8 0 3 3 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
C I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
9 8 0 3 e 1 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
Zol laa tz 
— 
Droit 
J î* ï 
i i« »ι « V e r t . 1 0 0 0 $ Veleura 
1 4 , 1 7 
1 
1 
3 5 2 
2 C 7 5 
1 5 
6 1 9 
3 C 3 6 






3 β 7 3 
1 3 5 0 7 
3 6 7 C 
1 
3 8 7 1 
1 3 5 0 1 
1 7 3 7 4 
1 3 , 1 7 
4 C 6 9 
8 4 2 
6 3 9 
8 1 7 3 
8 8 6 4 
7 6 ? 
1 
3 0 0 
4 
2 7 6 
1 2 3 













5 3 1 0 
2 6 
3 6 
1 6 1 6 
7 1 6 1 






e e e 7 
2 2 5 9 7 
6 8 4 1 
4 6 
e e 8 7 
2 2 5 6 7 
3 1 4 7 4 
9 , 5 1 7 
2 7 C 
3 7 
3 9 5 
6 7 9 









2 5 5 
7 6 




6 4 5 






ec4 1 5 6 0 
7 3 6 
6 8 
3 0 4 
1 
1 5 6 C 
? 3 6 u 
7 , 5 1 7 
7C. 
? C 9 




2 9 1 
2 
1 1 5 
4 2 5 
5 4 0 
2 
2 
5 4 2 















6 9 0 
3 
5 
2 1 0 
9 3 1 






1 1 4 9 
6 





















G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a T O C 
et origine 
9 8 0 3 5 1 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U M S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F F 
C F U S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 8 0 3 5 9 
F R A N C E 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
KOIJE I T 
P H I L I P P ! Ν 
C H I N E , p . p 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E E 
C E * A S S O r . 
T P S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Ε Ε 
MONDE 
9 6 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . r E D 
R O Y . ­ U M 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E X T E A ­ C E E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
9 8 0 4 1 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ l ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
L I 6» ,N 
I ­ I D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E E S C L 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ Γ Ε Ε 
C E 7 ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
9 8 0 4 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . E E D 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 





II 'l "f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
5 
1 
1 4 6 
1 9 
4 
1 4 9 
2 3 
1 7 2 
1 7 2 
7 3 4 
1 7 2 
1 7 2 
2 3 4 
4 0 6 




2 8 1 2 
4 8 6 
6 1 9 
6 7 
2 










1 6 6 9 
1 
2 1 6 6 
3 4 4 2 






5 6 1 5 
4 3 6 ? 
5 6 1 2 
3 
5 6 1 5 
4 3 6 2 
9 9 7 7 
















6 , 5 1 7 
1 4 1 
2 4 
2 






1 6 5 
2 
1 
7 3 7 
4 3 
9 1 7 
9 5 6 
3 
3 
9 5 9 
5 9 2 
9 4 7 
1 2 
9 5 9 
5 9 2 
1 5 5 1 
2 , 1 7 
3 
1 0 6 
1 0 
1 
Z o l l e r t r a g 











1 0 2 
1 
1 
1 2 3 
1 1 7 
1 5 2 
2 4 1 
3 9 3 
3 9 3 


















G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 8 0 4 3 0 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l Λ SSE 1 
F KTT. A ­ C E E 
CE+A ssne . 
TP S G A T T 
A U T . T I E " S 
T U T . T I F S S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
9 H C 5 1 1 
F R A N C F 
P.PLC . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F 0 Y . ­ U N I 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y U U G O S L A V 
R . n . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
HO NGF. I F 
E T A T S U N I S 
I S F A E L 
C H I N P . F . P 
J A P O N 
TA I H C N 
HONG Κ 3ΝΓ, 
D I V F P S ND 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F * S C L 2 
C L A S S P 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
EXT 1* A ­ C E E 
C F *>A S SUC . 
TR S G A T T 
A U T . T l f c S 
T O T . T I P P S 
**· I VF F S 
I N T R A ­ C F 
MONOF 
9 8 P 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E O 
I T A L I C 
F 0 Y . ­ UN I 
S U E D E 
O A N F M A F K 
S U I S S P 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F SPA GNP 
YUUGO SLA V 
** . O . A L L c u 
T C H E C O S L . 
H U N G P S I F 
E T A T S U N I S 
I N D F 
C H I N E , F . P 
COS E F SUO 
J A P O N 
T A I ¡y, A*·! 
A F L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
T I P S C l 2 
C L A S S F 2 
FUI­ . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Γ X T R i ­ r P P 
C F + i SSOC . 
T P S G A T T 
¿ U T . T I P P s 
T O T . T i r e ­ s 
I N TP A ­ C ! 
M U N D F 
9 8 0 5 3 0 
F i S A N C P 
R P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . Γ Γ Ο 
I T A L I P 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
O A N F M A F K 
su iss r A U T * I C H E 
P T A T SUN I S 
I N D I ­
C H I N E , · * . P 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valews 










1 0 9 
1 2 5 
8 , 5 1 7 
6 2 9 
5 8 




3 8 0 




2 1 2 
4 4 
2 7 
1 5 4 
1 2 3 




6 6 0 
2 8 9 
9 4 9 
1 9 7 
1 9 7 
3 0 4 
1 2 3 
4 2 7 
1 5 7 3 
3 0 4 3 
1 3 6 3 
2 1 3 
1 5 7 3 
1 
3 0 4 3 
4 6 1 7 
7 , 1 7 
1 0 2 
5 
1 0 4 

















3 1 2 
4 
2 8 7 
4 1 8 
7 0 5 
l d 
ia 1 8 
3 8 
5 6 
7 7 9 
1 1 7 ­ 1 
7 3 2 
4 7 
7 7 9 
I 1 7 5 
1 9 5 4 













Z o l l e r t r a g 






















1 1 6 
1 8 

























EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
5 ti C 5 2 0 
j e P ( N 
τ Λ I W A N 
Γ Ι V F ι­' S Ν Π 
A F L Ρ 
V J Τ . C L . 1 
C L A S S P 1 
τ Ι P i : S CL 2 
C L ¿ S S P 2 
•«UT . P L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Γ A ­ C E F 
C F * A S S U C . 
TP S C A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
' . ' I V FS S 
I N T R A ­ C F 
MONOF, 
S rt C t C 0 
c » A N C E 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
J L L FM . F F O 
I T A L l~ 
R O Y . ­ U N I 
N L I R V F G P 
S U E O E 
CA . ' I FMARK 
SU Ι Ζ S E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
P . " * . A L L E M 
TC F ECU SL . 
F U N CR I E 
R U U M A N I E 
PUL CAR I E 
. T U N I S I E 
Ρ Τ Δ Τ SUN I S 
J A P O N 
F U N C K U N G 
A E L E 
fiUT.CL . I 
C L A S S E 1 
MIT . C O M 
T I P R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . F 3 T 
C L A S S E 3 
P X T R A ­ C F E 
CF + A S S U C . 
T R S C T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T F Λ ­ C F 
MUN** F 
St i nco 
PP 4 N C E 
8 E L G . ­ L U X 
D A Y S ­ H A S 
ftLLEM.PFO 
I T A L I E 
* » ' J Y . ­ U N I 
N U R V F G F 
S U E O E 
C *>NE ' 'ARK 
SU I S S ­
AU TP I C H F 
H O N G P I F 
P T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I J U F 
I S M A E L 
I N C E 
C H I N E , F . P 
JA+>n ■ 
Λ ¿ L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
T 1 E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U * * . E S T 
A U T . C L .*> 
CL A S 3 P 2 
PXT* : A ­ C F F 
C c * A S S O C . 
TkS G* .TT A U T . T I E R S 
T U T . T I E i l S 
I N T R A ­ C E 
V ­ ' J P P 
5 A 0 5 0 0 
ce I M CE 
T L C ­ L U X 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
ALL FM . P E O 
I T A L I * ! 
<0 Y . ­ JN I 
l ­ ' L Λ Ν Ο Ε 
N J ~ V E G F 
S U F ^ P 
Γ I N F O . P K 




S D f 
II 
lî 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 





1 7 ] 
2 ( * 0 
ti 1 3 l 3 




3 0 1 
1 
3 B 5 
6 H 7 
e , 5 1 7 
1 1 ·; 
8 6 
l i d 

















1 6 2 
8 5 






2 8 6 
1 1 9 0 
2 7 · * 
7 
2 3 5 
1 3 e 9 
1 6 7 5 
6 , 5 1 7 
2 3 7 
1 4 C 9 
3 2 · * 
I 5 ö 9 
7 9 





5 3 3 
3 






6 7 3 
7 7 9 
1 2 3 4 
2 C 1 3 
A 
\ 3 i ■■ 
1 A 
2 0? 9 
3 6 2 2 
2 C 1 5 
1 4 
2 C 2 9 
­*t22 
5 6 5 1 
8 , 1 7 
2 1 3 4 
4 1 
1 2 3 
3 C 2 2 
1 7 C 




Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 































1 1 1 
1 
1 
1 3 1 
1 
1 3 2 
5 ■'. 
,' ■ ' . 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 6 OH DO 
S U I E ' E 
A l I T T I f ' . E 
p o p T ­ i r , Λ Ι . 
ES Pr. 1N­­
P . D . ' .L L E « 
T C H E C C S L . 
E T ' T S . J M s 
C A N A D A 
•1RES 1 L 
A T . " ,T [ . j r 
I S E \ E L 
C I I ' I E , ­ ' . P 
J A P O N 
HΟΝΟ Κ Ε Ν Ο 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ' . s S E 1 
T I E ' ­ S C L 2 
C L ' S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E + T S S T C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E O S 
T I T . T I E F S 
I N T » A ­ C E 
MONDE 
9 6 0 9 7 7 
Γ Ρ A N C E 
6 e L G . ­ L U X 
A L L E " . E E D 
Ρ l Y . ­ O M 
S U I S S E 
E S P í o i r 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E K T R A ­ E E E 
CE * A E S r c . 
T E S Γ .ΑΤΤ 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
9 3 1 0 0 5 
F P A ' I C E 
PAY S ­ 6 AS 
A L L E " . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
E S P A G N E 
J A P O N ­
A E L E 
A U T . C L . l 
C L f 9 ­ 1 
E X T E A ­ C E E 
CE + * .SS EC . 
T R S G A T T 
T 3 T . T I E P S 
l ' j T R A ­ r E 
MONDE 
9 6 1 T 9 0 
F P A N C E 
3ELC, . ­ L U X 
F A Y S - Ί AS 
A L L E M . E E - , 
I T A L I E 
P.CY. - U M 
M L A N D E 
i n i v E . - . E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A ' JTE I C H E 
E S D . \ - . - J E 
Y Ü U G ­ S L A V 
7 . 0 . ' a L E P 
T C H F C O S L . 
. P E U I I I E N 
E T A T S U M S 
ζ Α Ν τ Π Α 
EQUATEUR 
B E F S I L 
A C C , E . | T I N E 
1 S '< A Γ L 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
C H I N F , ' ! . P 
C 1 7 E , ­ SUD 
J A P O N 
HUN ' ' , K ' N O 
D I V E R S NO 
K O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . * r v 




• · s! 
i l S; 
= 5 
Ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
β , 1 7 
1 3 5 7 












2 2 1 9 
1 6 0 7 






4 1 2 6 
5 4 9 5 
4 0 6 4 
4 4 
4 1 2 6 
5 4 9 5 
9 6 2 3 









1 0 5 
1 0 5 
2 6 
1 0 5 
1 0 5 
2 6 
1 3 1 
7 , 5 1 7 
3 B 0 
7 
1 4 1 
1 0 0 
4 2 
3 
1 6 5 
1 8 3 
1 6 6 
3 5 1 
3 5 1 
3 6 5 
3 5 1 
3 5 1 
3 8 5 
7 3 6 
1 1 , 1 7 
8 7 6 1 
9 0 
9 4 6 
5 4 7 1 
4 1 7 





9 6 0 
2 2 1 9 











1 9 9 
7 




4 2 6 2 
l n 6 9 7 
. 7 0 9 5 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









1 '. 5 





3 2 7 
4 





















1 0 8 













4 6 9 
1 6 3 7 
2 3 0 5 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
5 6 1 0 9 0 
T I E R s E L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E ST 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
T E S C A T T 
A U T . T i E r s 
TO T . T I E E E 
D I VE R S 
I N T R A ­ C C 
M O N D E 
S 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
G I B R A L TAR 
G R E C E 
A L B A N I E 
.MAR OC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I F 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
9 8 1 1 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R 3 U I F 
P . 0 . A L L E M 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
­ T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D F 
N E P A L 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T 7 A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
9 8 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
ESPA GNE 
R . 0 . A L L E M 
Z o l l s e t z 
— 
Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 , 1 7 
1 5 i l 
1 5 1 
3 
1 9 9 
2 0 2 
2 1 7 1 2 
1 5 7 0 6 
2 1 0 3 2 
2 7 9 
2 1 3 1 1 
9 6 
1 5 7 0 5 
3 7 1 1 5 
3 , 1 7 
5 2 
3 2 6 
2 
2 2 2 
2 
2 4 2 
5 
8 1 
4 4 9 
1 0 3 
2 
4 6 6 
4 6 8 
6 3 3 
6 3 3 
5 
5 
1 1 0 6 
1 2 5 3 
2 2 6 
5 
2 3 1 
3 7 6 
1 4 8 4 
1 0 , 1 7 
1 4 9 3 
1 3 0 
1 6 6 
2 2 9 
1 6 0 7 
9 4 0 
2 
2 0 2 
1 7 
4 1 4 






















1 5 T 4 
4 4 0 
2 0 1 4 
9 8 
9 3 




2 2 6 5 
3 7 9 8 
1 8 T 4 
2 1 8 
2 0 9 2 
3 6 2 5 
5 8 9 0 
9 , 1 7 
7 5 2 
4 1 4 
3 7 5 
1 3 5 7 







2 3 3 
1 1 
9 
Z o l l e r t r a g 






2 3 1 4 
3 1 





























1 5 7 
4 4 





1 8 7 
2 2 





6 2l 1 
354 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
α ζ Τ ­ S c h l ü e e e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
S 8 1 2 C 3 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
PR ES I L 
C Η Ι Ν Ρ , Ρ . Ρ 
C O R É E S U D 
J A P t ' N 
T A I W A N 
FONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C f E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N 0 É 
5 8 1 3 0 3 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E U 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
S 8 1 4 0 0 
F D A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F F O 
I T A L Ι Ξ 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A GN E 
T C F ECU SL . 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
F Û N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
9 8 l 5 2 0 
F R A N C E 
° E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P ­ r . A L L E M 
P O L O GNP 
T C H E C O S L . 
HO N GR I E 
F T A T S U N I S 
CH I N Γ , R . P 
J A P ! N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T IEP. S CL 2 
C L A S S P 2 
FUR . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
P X T F A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
Zol lsa tz 
— 
Droit 
il 3 I |î f* s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
3 9 
1 8 8 
l 1 
1 1C7 
2 6 6 2 
46 8 3C7 775 666 666 48 
1 
4 9 
1 4 9 C 
1 5 0 5 
1 4 7 H 
1 2 
1 4 9 Û 
3 5 C 5 
4 9 9 5 
7, l 7 
1 1 2 
3 7 
I C 






14 21 21 2 99 11 
10 21 2 9 9 320 
1 0 , 1 7 
3 64 2 3 
1CH4 32 23 1 0 49 9 1 209 70 10 
82 2 8 8 370 10 10 1 1 3 a i 
1 4 8 5 
3 8 1 
3 8 1 
1 4 H 5 
1 8 6 6 
1 7 , 1 7 
4 2 
3 2 8 
1 0 
5 C 5 
2 2 












1 5 8 
7 9 
5 9 1 




2 7 7 
1 9 
2 4 6 
I C H 
9 C 7 
8 7 r f 
Zol le r t rag 













1 3 3 
1 






























1 0 0 
2 3 






1 4 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e ! 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 1 5 2 0 
A U T . T I P R S 
T N T . T I PRS 
I N T ^ A ­ C F 
MO NOC 
9 8 1 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I P 
H O Y . ­ U M 
S U E O C 
D A Ν Π M A R K 
S U I S S E 
P U P T U G A L 
G R F C E 
u. n . s . s . R . n . A L L E f 
P O L H S N P 
T C H E C O S L . 
H J N O c I P 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . π 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
0 1 VP *S NO 
N U N S P P C 
A E L P 
A U T . C L . l 
C L A S S P 1 
T I P R S PL** 
C L * , S S = 2 
E U P . E S T 
A U T . C L .2 
C L A S S r i 
E X T ' ­ r ­ C " ' ' " 
C E + A S S C C . 
T R S S A T T 
A U T . " P I F T S 
T O T . T I P * > S 
D I VE TS 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
9 8 1 6 0 0 
P t ï A N C * * 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ * · AS 
A L L r . " . P E O 
I T A L I P 
R O Y . ­ U N I 
S U F O r 
P I N L ".NOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C · ' * * 
E S P A O N P 
E T A T S U M S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O V * . K C N G 
A E L r 
A U T . CL . 1 
C L A S S P 1 
Τ Ι Γ RS C L 2 
C L A S S E 2 
ρ χ τ ο H ­ p p p 
CF + Λ S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! PPS 
T O T . τ ι PRS 
I N T R . ! ­ C E 
MONO Γ 
9 8 9 7 0'*­
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L Ç ­ . F ­ n 
Ι τ Λ ί. I r 
R O Y . - U M 
I H LA NO Ρ 
N O R V . ' G ? 
SUEnr 
D A N r ■ " • » K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
F S R A G ' J P 
T U R Q U Í ­­
R. 0 . \ L L E M 
T C H E C C S L . 
V U L G A R I S 
. T U N I S 1 ­
. Τ Α Ν Ζ Λ Μ Γ 
E T A T S U M S 
. C U f * AC ".D 
J A P O N 
riUNG K C N G 
A U S T R A L I Ρ 





I I tí 
5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
17 , 1 7 
1 5 3 
1 0 3 1 
9 0 7 
1 9 3 8 
1 3 , 1 7 
2 1 1 
2 0 1 
1 6 
1 4 8 5 
5 7 












1 3 7 
4 4 3 7 
5 
2 6 6 
flo 
7 
3 9 8 
4 < » 7 2 
4 8 7 0 
2 7 1 
2 7 1 
1 4 7 
1 0 7 
2 5 4 
5 39 S 
1 9 7 3 
5 1 7 2 
2 7 2 
5 1 9 4 
9 3 
1 9 7 2 
7 4 6 0 
7 , 1 7 
1 2 1 
2 1 
1 6 1 
4 8 7 
1 0 0 1 
4 1 0 
1 
1 
7 6 1 
1 9 6 
1 2 
7 9 




L 1 8 0 
2 6 1 
1 6 4 3 
2 0 
2 0 
1 6 6 3 
1 7 9 S 
1 6 5 1 
1 2 
1 6 6 1 
1 7 9 ­ , 
1 4 5 8 




1 * 1 1 1 




















2 0 7 
Z o l l e r t r a g 

















5 Β 1 






6 7 2 
2 9 
7 0 1 
2 9 
5 3 






1 1 5 
1 
1 
1 1 6 
1 
1 1 6 
Q Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 8 9 7 0 0 
A U T . C L . 1 
C I A SSP 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S * * 1 " 2 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ r ­ E * ­
C F + 4 SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I P ' . S 
T U T . T I F F S 
I N T R A ­ P P 
MUND*" 
9 9 0 1 0 0 
FR AN C r 
B F L G . ­ L U X 
PA Y S ­ t ­ A S 
A l 1 F M . F F O 
I T A L I P 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I F LA NO Ρ 
N O R V F ü F 
S U F O P 
F I N L Δ N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
POP T U G A ! 
F S P A G N P 
Λ Ν Ο.Ί Ρ Γ. Ρ 
M A I T F 
Y O U G U S I A V 
GF EC Γ 
T U R O U I E 
U. f " . S . s . 
R . Π . A L L E M 
P T L O G N P 
T i - H P C f ' S L . 
HONGR I F 
P U U M A N I F 
R U L G A » TP 
F T H I U P I f -
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F χ I i) UE 
CUF. A 
HA I T I 
.CU* · Δ Γ Α Ο 
V**NFZ t JFLA 
P = P O U 
HP ES I L 
C H I L I 
AR GF N T I N F 
L I R A N 
IR AN 
I SP A F L 
I N D E 
T H A I L A N H F 
Ι Ν 0 0 Ν Γ S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N F »F . Ρ 
C O P E P SUO 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
. P O L YN . F R 
N O N SR FC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
A U T . A O M 
T i e - * S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . Γ ST 
A U T . Γ L . 3 
M A SSP 3 
F X TR f - C F Γ 
C E « - ' SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I f P S 
T O T . T I E · · - S 
π I VP F S 
I N T¡* A ­ Z r 
MUN OC 
9 9 0 2 0 3 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F * . S 
A L L F M . Γ ­ ' ! 
I T A L I P 
PC Y . ­ U N I 
NOF VFC.P 
S U F O F 
O A M F M A " K 
S U I S S F 
f U***1 I C H ­ " 
F S P A u N · " 
M A L T P 
Y U U G O S l f V 
I I . P . S . S . 
F . Π . Λ L L t '■' 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 9 8 
7 3 





3 1 8 
1 2 0 9 
3 0 7 
7 
3 1 4 
1 2 0 5 
1 5 2 3 
0 , 1 7 
2 6 6 5 
1 4 4 9 
1 9 6 5 
1 2 5 5 
* 9 6 




4 0 7 
2 
5 5 7 
4 4 0 7 
BÓ2 
5 
1 8 2 
1 
1 
1 3 7 
25 
Î. 
3 ' 9 
1 
6 1 
1 0 6 





5 7 7 8 




2 6 ι 2 8 
t, 














1 2 0 1 7 
5 9 0 7 
1 7 9 2 4 
4 
1 0 2 3 
1 0 7 7 
6 3 7 
t, 
6 4 1 
1 9 5 9 7 
7 8 6 3 
1 B 9 8 d 
5 7 1 
1 9 5 5 9 
7 1 
7 H 3 0 
2 7 4 4 3 
0 , 1 7 




1 0 9 











Z o l l e r t r a g 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
» . ­ . c r r j 
I T L ; : ' ι Γ 
H. 'UC» ! F _ 
• AP r ­ . S U C 
r T * T S JN I S 
r .* N .* r.'. C ' 1 I L 1 
I S . Λ Ι ­L T F "■ IL ­UNO F 
C " ' F E SUC 
J *. P( ' I 
N i f. S P F " 
a i L F 
a i . τ . CL . 1 
C L A S S E 1 
T I " F S CL 2 
P L I S S E 2 r U ­ . F > T 
C L A S S * 7 3 
P * " * ' Α ­ Ι Γ Ε 
r r t A b V T , . 
τ , r . Γ Λ "»'T 
A i j T . τ i r f . <; 
** ■ · τ . τ ι ρ.­ s 
r i v e S 
9*. '* i e ) 
t ' P L C . - ί J < 
Ρ ƒ Y S " · *l S 
■ L L FM . F [ ; 
I T A L Ι r 
P 'Y . ­ Jf I 
P J F ' < P 
FI . 'JL A JOE 
C i f . P M A I ­ K 
s u i s ­ . p 
A t . T ' · I C H E 
P I F T U G A L 
F S P A C N L 
" A I Τ Γ 
Y O U C U S l A V 
C P E C F 
U . " . S . S . 
P O L O G N E 
T Î : F P C " ! S L . 
H . ' N C ­ I C 
ft PR . Ν . P S P 
P G Y P T E 
. M A L I 
. H . V )L TA 
. S F N T G A L 
• L . I V 1 IF F 
. T C G ­ i 
.C Af­: E s ' * UN 
• C 1Γ, c 1 ** Γ 
P T H I IP I e 
. T A . . ¿ A N I E 
. ' • A P A . j f SC 
ί . Λ Γ k . S U C 
^ Τ A T SUN I S 
C.*-Ν ΑΓ.*. 
M r χ U N E 
C O S T A c IC 
I f . " P S OCC 
V' F11 Ρ L ' Ι Ε L A 
F Ç U A T r U R 
P F R P U 
FP FS IL 
L ï e AN 
I S R A E L 
P/.K I S T AN 
i ¡ r e 
M r p t,y_ 
F I R M A N Ι Ε 
T H A IL Af. 'OF 
i n r U M F S I E 
S I N G f POUR 
Cu If.' E , R . P 
J A P O N 
r­oiiC K O N i . 
A U S T P A L I F 
OC F A N . f l R 
. * : . . ­ < : s r i n 
A r L ~ 
AUT . C L . 1 
C t A S S r 1 
Γ Λ Μ ' 
A ­ J T . A T M 
T I c r S CL 2 
C L A S " ­ P 2 
" H P . F J T 
1.JT . C l . i 
Cl A S S P 2 
­KT¡ A ­ C i . E 
r · " ♦ * . $ S n c . 
T " S V T T 
H T . T I E * S 
τ . , Τ . T I **(. s 
I " * ­ R / . ­ P P 
Z o l l s a U 
— 
D r o / f 
| 




W e r t e 
I OOOS 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 7 
l ' i 
1 
1 










1 t 4 l 
1 ' . 
1 0 
s*. 
n i · 
1 Î d r . 
7 7 
1 7 1 7 
1 
7 4 * · 
7 4 5 1 
C , 1 7 
e s " 
1 " ? P 
H l 
3 7 * 
* i 3 7 
1 
5 7 





































1 4 6 7 
6 6 7 
7 1 2 Π 
4 4 




* 7 i ' 
1 4 0 ' . 
7 7 ^ 7 
? t: 7 ' 
l 3 1 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
99 0H ■ , 
F ' A M : " ' " 
T L ' . . ­ Ι ' U 
P A Y " . ­ '. î r 
A L L r · * . ' Ρ Π 
I T A L I P 
F O Y . ­ U M 
I S L A N O F 
I F . LAN**· F 
Ν Ο Η Τ Ο » 
surnr P I .NL­ ' .NOI 
0 / . N'P ." .A' K 
s u i s s e 
A U X P Ι Γ Μ Γ 
P n R T ' r O A l 
FSP;. ;nr A U p n : r r 
Π Ι P " A L T . ­ I : 
M A L " 
Y'HJO ■·*" l ',V 
G*U f ­
T U P ' } ' Ι ΐ ■' 
U . P . r . . * * . 
R . O . U L ^ M 
P C L ' * 0 \ P 
Τ Γ Η Ρ ' , * , * 1 . 
H JfJG N ' 
Κ.-Ί 'Μ. ' . Π Γ 
B U L O .'t- Ι Γ 
A L U A N I Γ 
. Μ* '■■ "C 
. A L G 1 ­ ­ I ! 
, Τ Ι Ι Ν Ι * ­ ï " 
Γ Γ , γ ΐ ' Τ Ρ 
. ' 1 A U ' - Ι Τ U . 
. ' U . L : 
. Η . V .1 τ * 
. N I G r r 
. T C H A -
. S F N ' - G ' L 
GU I Ν - ' 
. τοπ -* 
. Π Α Η ' ' 1 Ρ Y 
N I G P Μ Λ 
„ C A ' . r F Γ " * . 
. C E N " " r - ' P . 
. G A T Γ Ν 
. C O N G O ' * * * / ! 
.C n N G 1 - ' 0 
. " « v i r Ί 
. B U * . U N * * I 
. Ρ . Ρ Η Ν Ι Γ Ν 
RH π-, r c i f 
M A L ' . - I l Ρ 
F . AP P . S JC 
F T A T J ' J M S 
C A N A O A 
. S T - Γ . v I i* 
M " X I i ' J " 
H ΟΝΟ ι . - ; . I P , 
N I C t. -* Λ G ΙΑ 
P A N A " A 
CURA 
HA 1 Τ I 
O C M I N I C . R 
. C U R AC Λ η 
C C L O M ' , I ' 
VP NP ¿UP 1. A 
e p r ς I L 
C H I L I 
ΡΑ F A G ' J A Y 
UF U G N A Y 
Α ι ' Ο Γ f .T f - j - -
C H Y P R P 
L I B A N 
[ P A K 
Ι Γ Λ I 
A F G H . ' N I S T 
I S R A E L 
j n r O A N I r 
A F A R . S C ~ U 
Ρ Α Κ Ι ST *·Ν 
I N O ' 
V I F T N . Ν'10 
V I F T N . S U O 
C A M ' , 1 Π Γ Ρ 
I N D . ' N F S ! F 
S I N G A P C U R 
" M i l I Ρ ** I Ν 
Γ Μ I N c , Γ . Ρ 
C O R F F NP.C 
J A D ( : N 
HONG KCNG 
A U S T R A L I C 
N . / P LA N O r 
. Ν . Μ Γ Γ-R I 0 
. C A L r 1 r Ν 
. P P L V* . . Ρ 7 
NON S P P * -
AF i r 
A U T . C L . l 
. C I V ' S " " 1 
iu^C.' '-'-· 
T I r P S Ρ L 2 
C L A S S ' 7 
F U Ρ . ' S ' 
* s U T . C L . 1 
C I. Λ Γ. Ρ ï­ *· 
Ρ Χ Τ ­* Λ ­ Γ ~ Γ 
ΙΖ+ \ S S JP . 
Τ Ρ S G Λ τ 7 






If s* sí 
if 
0 , 1 7 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Ι/β /θ Urs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 J o l 
i o n : C.Ol 
1 2 7 
I 1 9 ? 
I 9 0 6 
t>5 
1 7 
3 1 2 
7 7 
1 5 6 
50 3 5 
tibti 
9 7 







ΐ 3 6 
1 9 
1 4 1 
1 1 4 
5 Q 8 


























2 2 9 4 
1 9 
1 
1 ι 7 










2 6 4 
32 
5 5 























•ì 4 6 1 
3 0 4 4 
17 5 0 3 
' 7 
1 2 3 
L 1 5 9 
1 3 5 9 
L 4 2 A 
1 4 3 6 
1 5 3 0 0 
4 7 0 7 
L Ι 5 Ω ' . 
G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 9 U 4 0 0 
A U T . T K 1 ' S 
ΤΓ.. T . T i P i <: 
0 ι vr ­ s I N T î / t ­ C t 
M l l N O P 
9 9 0 5 0 0 
F F A N C F 
E r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L ­ M . T O 
I T A L I E 
C O Y . ­ LIN I 
I S L A N O F 
N O P V F G F 
suro Γ F I N L A f ' O P 
Ρ Λ Ν * * Μ Α Γ Κ 
S U I S S F 
AUTR IC H r 
P n p T O G A L 
E **P*. GN E 
YO UG. I SLA V 
Γ.*­ FC Γ 
TUF 3 U p 
U . c . S . S . 
P U L Í G N P 
T C H F C O S L . 
HT'WGR 1 Ρ 
R O U M A N I Ρ 
B U L G A R Ir* 
. M A R O C 
• A L G T R I e 
. T U N I S I P 
L I R YP 
F G YP TP 
. M A L I 
. H . V U L Τ*· 
L I R E R I i 
.C ­ I V O I R E 
G U A J A 
. TOGO 
. O í HH­4F Y 
Ν I Gl·; κ ί Λ 
.CftAFF η ΐ ) Ν 
. C E N T R A F . 
. C O N G O RC. 
• RUR U N O I 
E T H I O P I E 
. S O - * A L ΓΛ 
. Κ FN YA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A Ν I F 
M U Z A M b i g u 
. M A O A G A ST 
. C O M t j P P S 
Ρ . A P R . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MF X I O U F 
HONOUR . e p 
C O S T A P I C 
P A N A «A 
. G1 JA 0 F L 0 L 
• MAR T I N Ι Q 
I N O F S OCC 
C O L O M P Ι Γ 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P F F O U 
fiP F S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
UP UG UA Y 
AP G F N T I N P 
L I R A N 
IF AN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
MA SC . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
N E P A L 
T H A I L A N O F 
V I E T N . SUO 
I N Π Ο Ν Ε S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U H 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K ) N G 
A U S T P A l I F 
. P C L YN . F F 
A P L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S C 1 
FA »A 
A U T . A O M 
T i n s CL 2 
C L A SSF 2 
E U R . Γ ST 
CLf t s s r 3 
F X T*> .» - C E F 
Γ F +A S SOC . 
T» S C U T 
A I J T . T I F R S 
T O T . ' I T . S 
I N T ' A - C I 
MONOF 








0 , 1 7 
0 , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 i o 1 ' 
1 4 9 5 5 
2 
4 1 6 2 
L 9 6 6 4 
3 8 9 
3 1 2 
3 1 4 
1 1 3 
1 6 0 





2 2 ? 
1 4 1 8 






































































6 5 3 8 
1 1 1 4 
7 6 5 2 
6 9 
71 
1 0 1 8 
1 1 5 Õ 
8 7 
8 7 
8 B 9 7 
l 5 5 0 
8 3 2 1 
1 5 4 
8 6 7 5 
1 3 2 8 
1 0 2 2 5 
356 






FRUNCE BELG. -LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITAL IE RUY. -UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUFDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE AN CORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . R . C . A L L EH TCI-ECOSL . HONGRI E ROUMAN IE AFR.N .ESP .MAROC EGYPTE S'JUCAN GUINEE ETEIOPIE P .AFR.SUC ETATSUNIS CANACA MEXIl iUE GUATEMALA HONOUR.ER CUSTA RIC PANAMA CUBA 
INDES OCC EQUATEUR PEROU BRESIL CHIL I ARGENTINE L I E A N SYR IE IRAN 
AEGHAN 1ST ΡΔΚISTAN INCE NEPAL THA ILANDE V I E T N . S U C INCONESIF MALAYS IA SINGAPOUR PHIL IPP IN TIMOR,MAC CHINE,R .P COREE SUD JAPON TA IWAN HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT .AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 





P9C 167 1215* 
pea 19b uai 
670 




1 1 1 2 
253 






















Einfuhr der EG nach Ursprungsländern und Untertei lungen des Gemein­
samen Zolltarifs in Werten, Zol lerträgen, mit Angaben der Zollsätze und 
Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 
Importations de la CE par origines et par subdivisions du Tarif Douanier 
Commun — valeurs, perceptions, droits et incidences moyennes 

357 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 










G . P P PL C V 
1 0 ] η ­ > 1 7 
l n | ­ * 2 7 i 
ï o n u s 
ï Ο Ι Ί · Μ -» 
1 1 1 1 5 1 1 
I i p s i i 
) 1 7 ' Ί Τ · 
l n j n n , ; 
1 i - > i l 1 5 
[ - Ι 2 Γ . 1 1 Τ 
1 O ? O , T - J 
1 0 7 0 1 π 
1 n ? n i l 
1 n " * i l l 5 
1 o * * H 1 6 
1 r o n · 1 R 
1 i , ' > | H 
L **· -»οι 7? 
1 r u i , · ) / , 
1 o ? 0 1 ? b 
l 0 7 η j n 
1 0 7 η i i i 
Ι 1 7 1 1 1 1 
r>pn\HO 
n ? H 4 5 
- . 7 0 1 4 0 
1 ? O ] 7 R 
1 0 2 0 1 3 4 
0 ? i 1 ti 5 
0 7 0 1 RR 
0 7 1 1 P 7 
. "·?η\9Η 
ι ? ι ? 1 t 
ι ? 1 ? 1 5 
1 7 1 * ί ΐ 7 
1 ? 0 * Μ 9 
' * , ? 1 ? 6 1 
1 7 1 7 7 1 
Π 7 ΐ 7 9 ΐ 
η ? Λ Τ ! ' 1 
m o i o n 
1 7 0 5 1 1 
1 7 1 5 1 0 
'*»206*>4 
ι**162**· 
1 7 1 6 4 ? 
1 ? 1 f r 4 4 
0 7 1 6 4 6 
ι ? 1 6 4 9 
0 7 Π 6 5 0 
0 7 0 5 0 1 
0 4 0 1 η 
0 4 0 2 1 1 
0 4 0 7 1 ? 
0 4 0 7 1 4 
0 4 Ο ? 1 5 
0 4 Ρ 7 1 9 
Ο 4 0 7 2 1 
n^n**?? 
1 4 0 ? ? Τ 
^ 4 0 7 7 * * 
r u n * 10 
Π 4 1 1 9 1 
1 4 1 4 1 1 
0 4 1 4 ί ο 
1 4 1 4 7 1 
0 4 0 ^ 1 " , 
1 4 1 4 4 1 
0 4 0 4 6 0 
0 4 0 4 7 1 
1 4 0 4 Ρ 7 
0 4 0 5 1 7 
0 4 0 5 1 5 
- . 4 1 5 1 1 
0 4 0 5 1 Q 
" 4 0 ? 5 1 
Π 4 0 5 5 5 
O 7 0 6 H 
1 0 Ο 1 n 
i r 1 1 7 1 1 
Ι ΐ η ΐ ΐ π 
1 1 0 4 1 1 
1 " 1 5 1 0 
1 Π 0 5 - 1 ? 
1 * * i f t l l 
l ' O M S 
i r 1 M Q 
1 I f ì f ­ S I 
1 Γ 1 7 1 1 
1 1 ' M 51 
' I 1 1 5 1 
1 . 1 1 S'­
i l 1*1 I 0 1 
M o j o ? l l O T ­ n 1 l i ? i i 1 p ­ i n q 
l l l ' I l 1 1 0 7 1 « 
1 i r ) *» ">4 
] ¡ 0 7 7 ^ 
I P ? " 
1 1 0 ­ J 4 Í , 
1 1"»?6** 
l 1 1 2 6 6 
1 1 1 7 6 R 
1 1 Ρ ? 7 ο 
* ] 1 ­> fl 1 
1 1 0 ' » 9 5 
1 i n ? i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?l 7 9 
4 1 1 R 7 
' T > ! 4 
■ o ? 
1 6 4 ? 
5 
7 1 7 7 ? 
4 6 4 1 
­»1 . 4 7 
4 9 2 5 
1 5 5 1 





I 4 I P 
V * 0 
4 ­ > q 
1 ι ο ί 
1 1 R A Í 
bbb4 
1 1 1 ­ . 
5 7 1 
1 TRO 
4 4 7 1 
R 1 4 
5 f t l 
H O T 
*** ? 1 
A 
15 "> 
4 4 8 
•5 










I 4 R 
1 9 1 
1 7 1 
1 8 R 
7 7 
7 f t 
7 
5 1 1 
7 4 9 
I O 
1 M 4 
5 
M 1 fl 5PR5 6 1 5 6 ? 5 9 ? 
154 ? R ? Q 
5 1 9 R 
1 8 4 
7 1 ? 
* ' T f l ? 
5 9 1 




6 1 1 
4 
η 
1 1 2 
? 1 R 0 5 
1 7 Q 5 5 
4 R 4 














■ » 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 4 9 1 6 , 
6 4 ? Q 1 6 . 
1 6 I 4 * ft, 
4 f l 1 6 , 
1 « 7 1 7 , 
1 1 ? » 
4 " > 5 4 7 1 , 
9 *10 τ η , 
4 0 *» 9 ·> Ο , 
1 Θ 5 ? 0 , 
* Ί η " Ό , 
? Ο ΐ 4 ? Π , 
4 f t " Ό , 
5 * > 0 , 
I O T I , 
Ί " " ΐ , 
5 RR 7 1 , 
ft? ? 1 , 
R 6 * » ' * , 
7 7 0 *■ ι , 
7 1 7 7 ? 1 , 
i m ? ο . 
1 8 6 ? Ο , 
1 ' 4 " Ί , 
** 7 6 7 0 , 
R R 4 7 0 , 
1 O í ï ? , 
6 0 1 ? , 
4 2 1 1 4 , 
9 0 1 ? , 
1 1 ? t 1 Ρ * ? , 
R! I R , 
1 1 fl. 
AP I R . 
** ' R , ? 1 fl. 
1 7 1 R , 
1 1 R . ^ , *> 1 4 , 1 ? 7 ? , 
7 2 2 t 
1 7 5 , 
Ι 2 e " . **5 » 
1 2 5 , 
1 7 ? 5 , 
4 9 * > 5 , 
4 3 7 5 , 
9 6 ? 4 , 
1 ? " 6 , 
1 4 1 fl. 
1 1 Α » 
l i n ι « ( 
1 ■'5 I R , 
? 1 fl. 
7 0 » 
49 2 " * , 
1 ? 3 , 
2 3 » 
7 4 R * * 4 , 
1 4 1 2 ? 4 , 
1 4 6 1 9 77 , 
H b 7* , 
1 8 1 ? , 
6 5 1 2 3 , 
• ι η ? ι , 
RR 7 1 . 
4 6 * Ί » 
5 ? 4 0 ? * · , 
1 "17 1 ? , 
4 3 1 ? , 
? ? ? , 
I R ? ? , 
* * ? * * , Ι 
ι 1 7 **■**■ , 
6 » 
2 2 0 , 
1 8 Ι 6 , 
7 7 0 5 1 1 , 
l f t R 4 * *» , 1 
ο , * 
I T q , Ι 
1 ? , 
1 ? » 
? ' ft , 1 1 f t , 1 
fl t 1 





1 4 , 1 
1 0 , 
"* 1 , 
■> 1 , ' 
?i , 1 
7 5 , ] 
? 1 , 1 
1 "* i , ! 
1 ­* 1 , 
l i o , 1 
' 3 , 1 
7 "­ » 1 
7 1 » 1 
1 ­ * 5 , 
S .? 1 , ] 
1 
ï 
U r s p r u n g ­ O r V o ï n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ 1 
| G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
Α Ρ | Ρ 
I I 1 *>7T5 
1 1 1 ï ­» 10 
1 1 1« , R I 
1 1 0 7 1 1 
1 1 1 7 l î 
I l t 0 7 S 1 
1 1 i l * 1 
1 1 " R u 1 1 1 " Ί n 
1 1 i P 4 n 
1 I 1 R 5 1 
1 1 ' 0 7 1 l 
1 5 1 1 1 1 
1 5 1 1 1 3 
t 1 5 m 1 1 
1 5 1 7 0 1 
1 c 1 7 1 5 
1 5 1 7 1 0 
1 5 1 7 i n 
1 5 0 1 1 1 
1 6 1 ] g * 
1 4 1 1 Q 5 . 
1 4 i ? l " » 
1 6 0 2 2 1 
I S 0 7 4 1 
l 6 θ - > 4 4 
1 6 0 ? 4 « 
1 7 1 1 5 1 
1 T U 7 n 
17θ->π 
1 7 1 7 1 5 
1 7 1 7 7 1 
1 7 1 7 7 R 
1 7 1 - 4 1 
1 7 " ^ i 
I 7 1 1 1 1 
1 7 " 5 4 ' i 
1 7 1 5 R O 
7 1 1 1 Π 1 
7 1 1 4 0 1 
? H 5 1 1 
710541 
? 1 1 S ? 1 
7 1 1 5 5 9 
? 0 O 6 f t l 
? i i 6 7 ^ 
2 0 0 6 7 5 
Ό Π 6 7 9 
- » 1 1 6 A 1 
7 1 I 6 R 5 
1 1 1 7 1 1 
7 1 1 7 1 5 
? n i 7 1 R 
7 i n 7 " ? i 
7 1 1 7 1 1 
7 1 1 7 1 5 
1 1 1 7 I R 
7 1 1 1 7 4 1 
7 1 1 7 5 ? 
7 1 1 7 5 1 
7 1 1 7 7 1 
7 1 1 7 8 - 1 
7 1 1 7 1 1 
7 1 1 7 1 1 
7 H 7 5 1 
A G . Δ Μ . ? . Λ 
7 1 1 1 1 1 ' 
7 n i ι ι 1 5 
? 01 01 1 9 
? 0 ] 1 1 1 1 
2 ι » 1 1 5 " 
? 01 ο? Π 
-> l i l i l í 
"* 0 1 0 1 9 1 
? 0 1 1 4 1 1 
2 1 1 1 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 
? ο ι 1 4 9 1 
7 ο ΐ η 6 ι ι 
2 ' Μ Ί - , ι τ 
7 n i i f , o i 
7 1 7 1 1 Ο ' 
? Ο * » * * · ^ ! 
7 1 7 1 1 5 5 
? η ? i i t -7 
? m i t 6 1 
7 π ι J 7"» 
? 0 ? - » l 7 5 
7 n ? i i o 7 
2 ι - > - » 4 ΐ - > 
7 1 7 0 4 - * - 1 
? ο ? 1 4 9 0 
-> i p i f t n 
2 Ο ' τ . » 
? O ï l ] 1 ? 
2 ο η ι ι ν ? , 1 1 1 1 - Ί 
7 1 1 1 1 ->4 
7 n i l 11 
? O i n T n 
7 0 1 H 4 1 
9 H O I 4 5 
2 0 3 * Μ S I 
7 n i ι ΐ 5 " > 
■> m 1 1 5 1 
*> u n ] 5 5 
? n i ï ] M 
7 1 τ 1 1 6 1 
? ­ τ * ] · , ' 






1 5 n e 
1 
1 7 1 
4 
« 6* 1 4 
6 8 *■ 
1 S I ? 
7 
1 ? ( . 
I " " . 
1 
2 
7 6 7 
9 7 7 
9 1 8 
9 0 
1 9 0 
1 ? 4 ? 
1 ? * Π 







1 2 5 
6 7 5 
1 4 
4 4 5 
Β 
2 5 






1 5 1 
1 
1 
1 6 0 
1 Π 9 
5 6 
4 1 
1 5 7 
1 1 4 
1 0 
7 7 5 
5 1 
1 9 1 3 
6 
I 1 1 2 
7 8 2 4 
7 
1 1 1 6 ? 0 
157­* · 
7 7 7 5 
1 0 3 2 
7 1 2 6 7 0 4 929 1 3*5 l ? f " 8 
2 3 
14 11 ç 1815 I P 1 1 
5 5 
1 5 6 7 5 
1 7 7 
3 
8 1 1 
1 3 1 4 
4 0 
3 7 0 




9 1 1 5 
5 ? ? 0 
7 5 2 1 
R 1 8 2 
2 4 
4 1 ? 
? m ? i 
2 6 1 3 
1 5 1 6 
1 OR 1 
1 6 0 
^ 1 




2 TS II ï J 
■5 g 
N ¿ 
_ l i 
Õ *­> 
N 
A 1 1 , 
1 5 1 0 , 
1 ? f l » 
2 0 , n o i ?o» 1 ? o . 
1 1 7 7 , 
1 * * 5 , 
1 ? « , 
1 6 7 5 , 
1 2 8 » 
' 7 , 
? o 1 , 
1 0 6 7 0 , 
1 1 8» 
? 5 7 0 , 
1 7 0 , 
M ? O t 
?, 
2 4 » 
1 6 1 2*1» 
7 1 5 ? 1 , 
? i n ? s . 
1 5 1 7 , 
1 0 1 ? 6 , 
l ? l 7 6 , 
3 1 ? 2 6 , 
4 1 0 R 0 t 
T r i R I , 
1 ? 4 , 
4 * * 4 , 
6 7 5 , 
1 5 0 , 
1 6 8 0 » 
5 9 4 7 , 
4 3 9 6 5 , 
O 6 7 , 
* * i f l 6 7 , 
** * » 6 . 
6 7 5 , 
1 3 0 ? T , 
■*R3 1 0 . 
1 4 3 ? , 
2 2 , 
1 7 7 ? , 
? ? ? , 
1 2*V» 
2 4 » 
3 6 ? 4 , 
1 7 6 , 
1 5 0 , 
1 5 1 4 ? , 
4 6 4 ? , 
1 6 ' 8 , 
9 ? 1 , 
7 9 1 9 , 5 
·>? * 9 , 5 
? ? 0 , 5 
6 9 ? 5 , 5 
1 1 ? 1 , 5 
4 ? 1 7 2 , 5 
ι 72, 5 
7 7 6 7 1 , 1 
1 1 7 4 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
6 5 4 5 1 1 9 , 7 * 
0 , 1 
7 ? ? 8 , 
Î R 6 1 8 , 
' 2 , 





1 8 9 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
? A , 
1 1 0 , 
0 , : 
? 3 6 1 3 , 
■*■ 5 , 1 
M ? 5 ? 0 , 1 
0 , ! 
1 3 , 
1 1 4 1 4 , 1 
1 5 8 1 2 , ] 
? 6 , I 
1 1 3 1 3 , 1 
4 1 3 6 , 1 
4 1 4 , ï 
n . 1 1 7 4 , 1 
' " • 9 4 1 2 , ! 
4 7 0 9 , 5 
' * ñ 5 , 1 
4 0 9 5 , 1 
? 8 , ] 
3 5 8 , 1 
0 , 1 
0 , I 
7**7 1 5 , t 
­»97 1 5 , 1 
0 , " 
U l i , ι 
5 7 7 7 , 1 
1 7 3 , 1 
5 7 3 , 1 
■ i 3 1 1 5 , ] 
U rap r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o ri e 
C a l . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
ΨΨ 
A P _ P 
? 0 1 0 I 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
? O H 1 6 8 
? 0 3 0 1 7 1 
? Π 3 0 1 7 ? 
7 0 1 O 1 7 1 
** 0 1 Π 1 7 4 
? O U I 7 7 
? O 3 0 1 7 8 
? Ο Ι Ο Ι P 9 
2 0 3 Γ ­ 1 9 1 
*> 0 3 0 1 9 3 
? 0 3 0 1 9 5 
? 0 3 0 1 9 9 
? P 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 3 
? O 3 0 7 1 5 
7 0 3 0 7 1 9 
2 O 1 0 2 7 1 
? 0 3 0 7 7 8 ? O10231 2 0 3 O ? 3 3 ? 0 3 0 7 1 9 ? 030*»6n 2 o i n ? 7 0 ? " i n n ? 
2 0 1 Γ 1 3 2 Ι 
2 0 3 0 3 2 3 
? Π 3 0 3 7 9 
? 0 3 0 1 4 1 
*» Π 3 Π 3 4 1 
? O 3 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 1 
2 O 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
? 1 4 0 5 1 8 
? 0 4 . Π 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 Ο 4 Π Π 
? 0 5 1 5 7 0 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 ^ 1 
2 0 6 O 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 0 
7 0 6 0 2 * 9 
7 0 6 0 2 3 0 
? 0 6 P 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 Π 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 * 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 ? ? 
? 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
? 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 6 
? 0 7 O 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 T O 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 O 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 Ï 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 O T 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 8 0 
7 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 O 4 9 0 
2 0 7 O 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
? O 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? O R 0 1 5 0 
7 0 8 0 1 7 3 
? O A 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
? 0 8 0 1 9 9 
? 1 R O ? * U 
? 0 9 0 2 2 7 
? ' ' 8 0 2 3 0 
2 0 R O 2 5 O 
7 o a o ' T o 
? 0 8 0 H O 
2 0 8 0 4 2 1 
? 0 8 0 4 2 3 
? 0 R O 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? O R 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
? 0 9 O 5 7 O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
4 6 1 
1 5 8 ? 
3R 
4 ne 
1 4 9 1 
3 4 c 
? 6 
Î O R I 
? 0 7 7 * i 
8 0 1 
1 3 3 R 1 
7 τ ? ς 
M** 
1 7 Π 1 
1 7 5 7 P 
5 1 
1 ) 3 1 
6 3 3 
9 7 
8 7 Γ 
1 4 8 6 
8 3 8 
9 0 8 
6 7 
4 8 7 
4 3 7 5 
1 2 4 
1 7 1 
1 5 6 
6 6 4 
' 3 7 4 
4 1 6 
1 2 9 8 
2 5 1 
5 7 5 
3 5 5 4 
6 5 
1 6 
1 2 9 
1 9 8 1 9 
3 1 8 
2 3 4 5 
3 4 6 
î 9 




6 0 2 5 
5 5 1 
9 1 
­ ? 5 
7 9 ? 
6 6 0 6 
1 6 4 
1 8 
1 6 0 5 
1 4 
3 5 9 3 
3 1 
4 













6 5 2 
1 6 6 S 




1 7 8 
9 1 
Θ 7 7 
3 0 0 * 
1 1 













* 6 * Ί β 
a 
6 
7 7 7 1 
S O 
7 0 S 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone il 
s ; »S 
99 Í S , 
7 7 7 Í S , 
1 I I , 
0 , 
0 , 
7 1 7 0 , 
S 7 7 , 
1 4 7 1 5 , 
1 s . m i 1 5 . 1 * * 1 3 , TOIT 1 5 , 1237 1 5 , 7? 1 0 , 7 0 * 1 2 . 
* 2 3 5 1 3 . 5 1 7 . * 0 7 1 3 , 177 2 3 , 14 1 5 , B7 1 0 , 193 1 3 . ' 7 6 1 5 , 100 11 , 9 1 3 . 122 2 5 , * 3 8 1 3 , 16 ! 3 , 24 7 0 , 23 1 5 , 120 1 9 . 785 1 7 , 0, 7 3 * 1 8 , 75 1 0 , 0 . 7 8 * S . 8 1 2 . 0 , 35 7 7 . 0 . 10 3 , 0 . 28 5 , 3 1 5 , 71 1 0 , 0 * 10 1 2 . 1, 793 1 3 , 137 2 * . 15 1 7 , 5 7 0 , 0 , 6 6 1 1 0 . 13 8 , 3 1 7 , 1 * * 9 , 3 2 1 , 6 * 7 1 8 , 5 1 7 , 5 1 2 , 1 1 7 , 9 56 1 5 , 2 1 5 , 1 3 , 
2 1 3 , * l l ! 15 1 7 , 5 1 5 , , 1 i l : * 11: T 2 " ) » t í · 
1 0 4 1 6 , 1 7 T .
9 , 
4 9 * 
•V 1 6 · 5 5 3 1 8 , 
9 , 
1 9 , 
t s * 
? 1 1 2 · 
1 6 Í S , 
1 4 0 1 6 · 
1 3 5 4 , 5 
3 6 4 5 · 
1 6 . 
1 1 2 . 
1 2 9 · 2? 9 , ? i',5 
3 » 
1 6 , '* 15: 5 ? o . 
2 9 » 
3 6 , 
n · 1 0 1 3 , 
1 2 2 , 
O » 
1 9 0 7 , 
4 9 , 

















1 ! 5 
5 































































Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüaa. 
1 Code TDC 
▼ 
ΛΠ Ρ 
? 1 9 0 5 8 1 2 ΟΘ0690 
7 1 8 0 6 1 1 ? 0 R 1 6 1 Ά 
? 18 06 15 
? I f l l f t l T 
? 1 8 0 6 1 ' 
? Ο80616 
2 0 R 0 6 5 1 
2 0 R 1 7 1 0 
? 0 8 0 7 1 ? 
? 0 8 0 7 5 1 
? 1 8 0 7 5 5 
? 1R0771 
? 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 




? 0 8 0 8 9 0 
2 OBO900 
2 0 8 1 0 1 0 
? o e i o q o 
? I B 1 1 ° 0 
2 1 8 1 2 1 1 
? ORI 7 1 1 
2 OB1741 
2 0 8 1 7 6 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 O R I I 1 I 
2 19 0 Ι 11 
7 I Q O I 1 1 
2 1901 I 5 
7 0 9 1 1 9 1 
2 1 9 0 7 1 1 
2 0 9 1 7 9 0 
2 0 9 1 1 1 1 
2 1 9 1 4 I 1 
7 0 9 0 4 1 9 
? n g o 4 6 0 
2 9 9 0 4 7 0 
2 1 9 0 5 0 1 
2 1 9 0 6 1 1 
7 1 9 1 6 5 1 
? 1 9 0 7 1 0 
2 Π 9 0 7 5 0 
7 0 9 i e * 1 
7 n q p R i 9 
2 1 9 0 8 6 0 
7 1 9 0 P 7 1 
7' 1 1 9 0 9 1 ] 
7 o q rjq ' 7 
7" 0 9 0 9 1 a 
2 0 9 0 9 5 7 
? 1 9 1 Π 1 
7 0 9 1 1 1 5 
2 1 9 1 1 7 1 
? 09105·- , 
7 O O I 1 5 7 
? 19 1071 
2 0 9 1 Γ 7 6 
? 0 9 1 0 7 8 
7 1 1 0 3 1 0 
2 I I O 3 9 O 
? 1 I 0 4 1 O 
2 1 1 0 4 9 1 
7 1 1 0 5 H 
2 110880 
? 1 ? 0 1 0 1 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 7 0 3 1 1 
2 1 Ί 1 2 0 
2 1 2 0 3 1 1 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 1 4 8 
2 1 2 H 8 0 
2 1 2 0 1 9 1 
? 1 2 1 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 1 7 5 1 
? 120791 
? 170799 
2 1 2 0 8 1 0 
2 170819 
? 120P5O 
2 1 7 0 8 9 1 
7 1 7 0 9 1 1 
2 12 1 1 1 1 
? 1 ? 1 Γ 9 ΐ 
2 111111 
2 13133 ' * 
2 1 5 1 7 1 0 
2 1 5 0 ? 9 1 
2 1 5 0 1 11 
2 150319 
2 1 5 0 1 1 9 
? 1514 1 1 
2 1 5 1 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 1 4 5 9 
? 1 5 1 7 1 1 
2 1517 17 
? 1 5 1 7 1 9 
? 150 718 
? 1 5 0 7 5 9 
7 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 0 7 6 6 
2 1 5 0 7 7 o 
? 1 5 0 7 9 0 





1 9 9 
7 A 
-*5 











4 2 1 




6 5 0 






1 3 1 
? 





?1 1 7 
7 7 

















T i . 
1 
9 
1 1 ? 
4 6 0 
1 
7 1 - 6 
R-»? 





5 0 1 
1 H 8 





4 5 7 





1 41 6 1 
61 4 
7 1 
1ft 7 1 




b I 4 
77 ι 
4*1 7 




7 1 * . 















1 , ι 
16 4 , 1 T i q , l 1 
4 1 4 , " 1 1 , 7 
73 8 , 2 12 71 ,5 ­ρ 1 1 1 , 5 Π , ι 63 ? 5 , ! 6 ?*» , ! 14 15» 2 16 1 5 , 1 1 ? 4 , 7 7 1 1 0 , ι 8 1 6 , 2 
1 4 , ι , 71 7 , * ? 84 1 1 , 1 ' Ι 2 , ! 
1 1 1 , 117 1 8 , 1 1 ? 7 ι , 1 5 1 1 , 1 
7 » 
l i f t , * 
1 8 , 1 
1 8 , 
Ρ 6 , 
2 , 133 ο , 6 ] 2 1 1 3 , 3 1 5 » 
1 8 , 
1 R I 1 Ι , 5 1 1 91 9 , 1 0 , 1 3 1 0 , ·" 3 1 0 , ] 
8 1 2 , 1 1 1 2 , 5 1 1 1 , 5 Ι Ο , 1 ι ' 1 , 1 ' 5 , 1 1 8 , 1 1 5 , 
0 , 
5 1 8 , 1 1 7 , 5 5 , 1 
ι » 5 5 , 
1 ο . 1 4 , * 1 7 , 1 4 , 1 * 7 , 
1 , 2 0 , 
ι » 9 25. 4 1 *>, 1 2 , 7 1 7 , 
1 5 * 3 , 97 1 9 , 
ι Ο , 
0 , 66 Ρ , 2 7 1 1 3 , 
1 » 7 99 6 , 67 4 , 
74 5 , 4Τ R, 117 1 0 , 7 , 
4 1 9 , 
1 ? , 1 Β , 
7 1 ,5 5 8 » 16 9 , ? 4 , 
ι » 1 , 
9 , 
143 7 4 , 11 1 4 , 
0 , 
16 7 , ι . 
Ρ , ' 0 1 2 , 17 6 , 16 6 , 
1¡ 
7 9 \ 4 4 , 1 ? 5 , ι ? R , Q , 
1 7 1 , 
τ ι 1 0 , 43 15 , 
" Ό , 
U r a ρ r υ n g -Ori g ine 
Waren katego rie 





7 1 5 1 ' ο ι 
2 151 m i 7 1 5 1 7 4 η 
? 1 5 1 7 8 1 
? 1 ' , 17 7·. ? 161751 2 161755 7 Ι ί , Ο Ι η Ο 
? 1 61** 1 1 
? 1 6 0 3 1 1 
? 1 6 1 1 5 1 
? 161411 
? 1 6 1 4 1 9 
? 1 6 1 4 1 1 
2 1 5 1 4 5 1 
7 141471 
? I f t i 4 7 5 
? 1614R1 
7 Ι 6 Ι 4 0 0 
? 1515 71 
? t * ,n5 9o 
7 1 R 1 1 H 
? 1 R 1 7 1 1 
2 ? i n i 1 n 
? 200 1 9 1 
2 2 0 1 7 1 1 
? ? 1 1 7 1 1 
? 7 1 1 7 4 3 
7 7 1 1 7 5 1 
? 7 O O 7 6 0 
2 7 1 0 2 9 3 
? 7 0 0 7 0 . 1 
? 2 1 0 6 1 9 
7 2 0 0 5 4 9 
2 7 0 1 6 I I 
2 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 1 6 5 1 
? 2 1 0 6 7 1 
? 7 0 1 6 H 
7 7 0 i f S 9 5 
? 2 0 0 6 9 - ) 
2 7 1 1 7 3 6 
? 7 7 0 5 1 1 
7 7 7 0 5 1 5 
? ? ? 1 5 ,? 1 
2 2 7 1 5 7 5 
2 2 2 0 5 1 1 
7 ? 7 n 5 ! 5 
2 7 ? 1 5 4 1 
2 7 7 1 5 4 ? 
7 7 7 1 5 4 4 
? 2 ? n 5 4 5 
7 ? ? 1 5 4 7 
2 2 7 1 5 5 1 
7 2 7 0 5 5 5 
? ? 7 n 5 5 7 
? 7 7 0 5 5 1 
7 7 3 0 7 7-> 
? 7 7 1 7 4 1 
? 2 7 1 7 4 5 
? 2 7 1 0 4 1 
2 2 7 1 0 4 5 
2 2 7 1 1 5 1 
? 7 7 1 0 5 5 
2 ? · Ί Ρ 
2 2 I M 3 i 
7 ? 1 I i n 
7 2 3 Γ , 4 θ ΐ 
2 7 1 1 6 9 1 
? ? H 7 1 n 
2 7 1 1 7 1 1 
2 ? '* 0 1 1 1 
7 7 4 1 1 0 1 
OP**. ' G . PPPl 
1 l 7 1 4 m 
1 l 7 1 4 1 6 
3 I 7 1 4 9 - ) 
3 1 P 1 6 1 2 
3 1 5 1 6 1 Ί 
3 1 9 1 6 5 4 
1 1 Ρ 1 6 5 5 
3 1 R 1 6 R 1 
1 1 5 i l O O 
3 1 Q 1 7 0 1 
3 1 9 1 3 1 0 
1 i T i i - n i 
3 1 9 n 4 1 n 
3 1915 10 
1 1Q05T1 
3 1 9 1 5 9 1 
1 1 9 0 5 1 1 
l l o n 7 1 1 
3 1 9 i 7 ? i 
1 1-30771 
3 l u p i n 
1 1 5 i m 
1 7 1 H 1 1 
l ? l 1 1 11 
l 7 ) 1 6 1 6 
1 7 1 1 7 1 0 
3 ?1 1 7 7 1 
3 ? 1 0 7 7 1 
1 7 1 1 7 1 5 
3 ?1 1741 
3 2 1 1 7 4 5 
1 7 1 1 7 0 1 
1 ? 7 1 7 1 ι 
1 2 ° i 4 7 1 









7 6 4 
1 1 
4 




ZA 1 1 6 5 
1247 9 199 1 4R4 4 7 7 ? 1 5 3 7 5 ? 4 
341 1 2 3 5 
9 0 
4 0 
1 7 1 
1 0 9 
4 240 3 3 
5 1 1 6 
9 3 
1 15 1 
1 3 5 » 






1 17 7 1 
? 
1 3 5 ? 6 1 6 9 7 4 
H 7 
1 7 
* 760 1 










? Ρ 6 ? 7 
5PR ι 6619 U 1 1 7 1 5 4 0 4 
5 ? 7 
7 0 3 1 4 7 7 7 1 6 
P V . 
­1741 1 1 2 
8 *49 7 
9 
4 f t 
1 3 1 
6 6 1 4 * 46 1 5 9 1 2 1 
4 0 
R ? 1 4 B 
I M 
7 5 5 
6 
6749 4 P 
R i 
'ft 5«­­)5 I O 




9 7 6 
1 9 
ι ­"Ab 6 






SS s I 
_ 
lã !Ξ *O 
co ­0 J. 0 Õ " rg 
4 7 1 1 7 , 1 
17 ?«­, 1 ? 5, 4 **, 
? 1 7, 1 190 7 6 , 7 ? 1 , 1 1 7 6 , 1 , 
7 , 
1 7 0 , 1 7 I O , 1 R4 3 0 , 1 M 1 3 , 74α ? ι . 7 1 1 1 ? 5 t 1 
1 6 6 7 4 , 1 
1198 7 5 . 717 Ί , 
R4 1 6 , 
1 1 5 , 4 
4 5 , 4 
18 ? 7 t 
?**" 2 3 , 1 
7 6 3 I P , 1 
7 ? 2 , 
1 7 0 , 1 
77 ? 0 , 
71 2 4 , 
4 1 **?, 
7 7 , 
4 3 0 , 
9 1 5, 
74 1 7 , 
0 , 
1 , 
1 ι τ. 1 7i, 
9 ? 1 , 
79 π , 
7 7 1 , 4 
1 1 1 , 5 
' 4 7 1 8, 1 
? a 1 ? 4 5 , 9 
14 I o , 1 
11**· 5 5, 6 
6 1 6 , 
1 4 1 ? 7 , 
I 4 , 1 
7 4 , 1 
71 5 6 , 1 
4 6 ? 1 ? , ? 
? a 4 1 ? ? , 4 7 
? 1 , o 2 
15 7 5 , 2 
I f t , 1 ? 
1 1 7 0 , ? 
1 5 , 1 ? 
7 1 , 6 ' 
7 0 , 5 ? 
? 2 9 , 7 7 
- O . Q 7 
^ ó , 1 5 7 7 7 , 1 
0 , * 1 . 1 7 2, * 1 1 1 6 , 1 61 1 5 , I 7 9 1 · ­ , 7 
Π Ρ Ι 2 6 , 7 
£ .6Sf t f t 9 , 9 * 
5 1 1 7 1 , 1 IO 2 7 , I "*"*10 7 7 , * 1 1 0 , 1 1 H , 1 1 ? 7 7 , 1 1 5 7 7 , 1 
W O ! 7 7 , 6 
1 ? 8» 1 
1 T 5 1 1 , 1 
1 1 ?» ι 
6 1 ?, Ι 
Η 1 ι , 1 
ι ? Ρ» * 
1 1 8 , 1 
? ι 8 , 1 
1 1 R " 7 4 , 1 
l i 2 1 , 1 
1 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 6 1 5 , 5 
6 ι 8 , 5 
­>1 7 1 , 5 75 1 5 , 1 Ρ 1 3, 1 1 3, 1 * ι , * Ρ 1 3, Ι 177 1 3 , 1 5 1 1 , 1 5Q1 I R , 5 fl» 1 
7 1 ' , 1 14 1 7, 1 
1 7 1 "*■, 1 
Ursprung­Or/ovne 
Waren katego ri e 
Car. de Produits 
1 GZT­Schluss 
Code TDC 
▼▼" ' ' 
• P L Ρ 
3 7 9 0 4 7 9 
3 1 6 0 6 1 0 
1 3 6 1 5 5 1 
1 I f l l ' U 
Ä G . Ν 0*ι 
4 O 5 O I O 0 
4 0 6 0 2 0 0 
4 0 6 0 1 1 0 
4 O 6 0 1 9 0 
4 0 6 O 6 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 O 5 O 7 9 0 
4 0 6 O R 0 0 
4 O 6 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 ' O l 
4 0 6 1 3 I O 
4 0 6 1 1 9 0 
4 O 5 1 4 O 0 
4 1 * * 0 1 0 0 
4 1 3 1 7 1 1 
4 1 1 1 7 1 5 
4 1 1 1 7 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 I O I I 7 
4 1 3 Π 3 1 3 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 * 3 0 3 * 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 1 3 1 9 
4 1 3 0 1 6 1 
4 1 1 0 1 5 5 
4 1 3 0 1 5 9 
4 1 4 0 I 1 9 
4 ' 4 1 I 3 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 * 5 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 ι 4 0 7 1 1 
4 Î 4 1 2 7 9 4 14Ο1Π0 4 1 4 0 4 0 1 4 1 4 1 5 1 9 4 1 5 1 5 1 1 4 1 5 1 5 9 0 4 1 5 1 6 1 1 
4 15O800 4 i q o o o i 4 ί ■•ΙΟΙ O 4 1 5 I O 1 0 4 1 61 06O 4 161Π70 4 l 51 1 1 O 4 1 5 1 1 9 0 4 1614O0 4 1 6 1 6 1 1 4 1516O0 A 161 f t IO 
4 1 5 1 6 9 1 4 I 8 I 3 I O 4 1 R 0 4 1 1 4 1 9 0 5 1 0 4 7 1 1 2 1 0 4 7 1 Ο Ί Ο 
4 7 Ì O M 1 4 21 O l i 5 4 2 1 1 1 3 0 
4 7 1 0 4 0 5 4 71O490 4 7115O0 4 7 1 0 6 1 1 4 7 , ΟΛ1 7 4 ? l i f t l l 4 2 1 1 6 1 9 4 77O650 4 ? ? o i 1 0 4 7 2 1 1 9 0 4 7 7 0 7 0 5 4 ? ? i m o 4 ?**0611 4 7 Ό 6 1 5 
4 ??«f t69 
4 ? 7 0 p i O 
4 7 7 0 8 1 0 
4 7 2 H 1 1 
4 7 7 1 9 1 9 
4 ? ? 1 9 5 2 
4 2 2 1 9 5 1 
4 2 7 1 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 P ' T - t 1 
4 7 7 Γ 9 6 4 
4 ? ? 1 « 6 f t 
4 7 7 1 9 6 9 
4 7 7 0 9 7 1 
4 7 ? i o 7 6 
4 " 0 9 8 0 
4 7 7 0 9 0 0 
4 7 4 0 ? H 
4 ? 4 l 2 ? i 
4 2 4 l ? i l 
4 ? 4 i ' 4 i 






Ι Τ 6 
4 θ 
1 1 1 
171 14 
7 1 
Τ Ι 1 
3 6 9 
2 9 
2 1 
6 9 7 
1117 
9 3 9 
7" . 
ί ί . Τ1 
Ο » , 
". 4 « ι 
1 
8 4 9 
1 4 
4 6 
1 6 9 
2 0 








? 1 3 7 
5 9 1 








??ι 1 49 
4 1 1 
261 ι 
4 7 6 
1 4 
' . i f t 
1 7 1 
61 87 
1 1 6 7 
5 3 1 
1 47 
4 4 0 





5 4 ? 
1 R 
1 9 1 0 













7 1 7 











6 4 1 
4 1 
6 
6 7 7 6 7 
1 6 7 I R 
7 6 7 
' 6 8 
1 1 4 ' 
1 ? ' 
1 751 
1 4 1 0 
' 4 H 
1 I R 
7 1 
ftR 















"5 P f*J 
■**· Q 
1 1 ? , 1 
75 1 4 , 1 7 1 9 , 1 " ' 1 , 1 
91 95 ' 4 , 8 * 
1 , ] Õ, 1 1 * 1 0 , 
0 , ! ""3 3 , 6 : 1 ? , 1 ι : 
0, 1 0 , 1 1 , ' 0 , 3 , ' 
1 , 0 » 
1 » 4 1 ,5 
ι » 
1 »5 5 , 1 1 5 , 4 5 , ? 5 , 77 7»5 ' 
51 ? ,5 17 3 , * 1 , 
0 , 
0 , 1 , 1 , 
1 , 
1 , 0 , 7 5 , ' 8 6 , 5 65 ' , 5 
6 7 1 4 , ? 5 , 1? 8 , 16 7 , 279 4 , 6 1 19 8 , 8 1 , 5 ο 6 , 15 1 ,5 1 , 1 5 , ι , 
4 , 1 ι 1 5 , 6 5 1 ? , 1 1 6 , 715 1 3 , 16 ι ' , 
1 9 , ? 4 , 5 16 , 
1 4 1 1 3 , 1 1 1 I R . 3 1 7 , 6 Ί , 
? 1 3 , ♦ 1 3 , 1 9 , 5 3 4 , 0 , 140 1 6 , 76R9 ' 4 , ? ' 4 , 3 
4 6 R , ? 
Ο , 
1 1 6 , ' 
4 1 1 R 5 , 
1 *> ' » 3 
4 4 ' 7 , 
1 7 4 ' , 4 
5 7 7 6 , 1 
7 1 4 4 7 , 6 
4 Í . 9 7 0 , 7 
6 1 1 , 4 
' 1 1 , 1 
° 6 4 f l 1 4 , ? 
5 R 6 T 1 6 , ' 
M R 4 4 , ' 
1 4R S 5 , 7 
6 5 9 5 7 , 7 
1 1 7 9 5 , 6 
1 1 ' 6 9 1 , 
7 ' 9 5 ' , 
7 R 4 7 1 1 7 , 
9 1 65 , 
5 ' 6 » 19 > 5 , 





! ' < 1 1 
Jahr - 1971 - Année 
359 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r . í / . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat de Produits 
ψ 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
1 
Λ Γ Ι Ρ 
r r r \ 
5 ' f t O I ? 1 6 7 7 1 1 1 O 
5 7 7 0 1 9 1 
5 ' T i ' l 1 
5 7 7 1 4 1 1 
6 7 1 1 1 1 1 
5 T i l l ? ! 
6 7 3 1 1 ? b 
5 7 1 1 ! ' R 
6 7 Ι Ο Ι 11 5 7 I O I 3 6 
6 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 O 
6 7 3 0 7 1 T 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 i 0 3 1 n 
5 7 1 1 1 5 1 
6 7 1 0 5 7 0 
5 7 H 6 1 1 
5 7 H 6 ' o 
5 7 1 0 6 i o 
5 7 1 n 7 1 ? 
5 7 " * 0 7 ? ' 
6 7 1 0 P 1 1 
6 7 3 1 9 1 ° 
5 7 Ϊ 1 Β Ο Ο 
6 7 3 0 9 1 1 
6 7 1 1 0 1 1 
6 7 1 1 0 1 7 
5 7 3 1 0 1 5 
6 τ 1 1 o 4 1 
5 7 H 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
6 7 1 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 * » 
5 7 3 1 2 1 " . 
5 T** 1 ? c l 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 T U 3 1 5 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 1 3 ? 6 
5 T 3 1 ' 3 7 
6 7 3 1 1 1 4 
6 7 1 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 1 
6 7 1 I I 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 i 1 1 4 0 
6 7 1 1 3 5 9 
5 7 1 1 1 6 4 
5 7 3 1 1 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 3 1 3 9 1 
5 7 1 1 1 8 7 
6 7 3 1 3 9 6 
5 7 1 1 6 1 3 
6 7 1 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 ? o 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 ' 3 
5 7 1 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 ' 9 
6 7 1 1 6 1 0 
5 7 1 1 5 4 1 
6 7 3 1 5 4 4 
6 7 1 1 6 4 6 
5 7 H 6 6 ? 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 f t 7 
6 7 3 1 6 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 8 7 
6 7 3 1 8 8 8 
6 7 3 1 5 A 9 
6 7 1 1 6 9 3 
6 7 1 I 5 0 4 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 2 0 
5 7 1 1 6 4 1 
6 7 1 1 6 6 1 
ΜΙ"*" . D r O O , * * n r 
7 7 «- o 1 1 ' . 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 1 7 1 1 
7 7 6 Π 1 1 
7 7 6 0 1 9 1 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 9 9 
7 7 5 0 7 m 
7 7 5 1 9 0 1 
7 7 5 0 9 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 7 1 6 9 1 
7 6 1 




' 4 8 4 
1 3 
9 3 3 
3 9 
3 1 ' 4 
1 7 
9 * -
7 9 7 
3 4 
1 4 4 1 8 
7 0 5 O 
6 6 1 1 
8 7 
9 7 1 6 
1 7 9 
5 
1 2 1 7 
1 
1 R O I 
7 1 ? 6 
4 1 8 4 ' 
6 1 8 
1 7 9 3 
l ' 3 3 
1 0 0 7 6 
1 1 9 6 4 
' 3 3 
1 2 
7 9 
7 1 9 4 
I 7 1 5 9 
1 
9 





1 3 6 9 
4 7 7 I 8 
1 t 0 6 
1 5 ? 
7 1 
4 
1 5 4 0 
8 1 4 7 
1 8 7 4 9 
1 I O O 
7 
6 1 6 
I R 
7 1 6 9 
1 
7 4 0 4 
8 1 7 
7 
7 7 0 
2 
9 2 8 8 
6 ' 4 
1 9 0 
6 9 5 
4 9 
1 1 7 
4 9 9 
4 
7 9 
4 4 5 4 
5 7 1 
5 7 1 1 
6 
4 3 0 
6 9 6 ? 
' 7 7 8 8 
4 3 
1 4 9 7 
1 8 
5 0 5 
3 6 1 
7 3 9 0 - * 
8 " 3 
l 2 6 5 
6 2 ? 








R 3 1 1 
1 1 
4 
1 1 4 4 
1 5 1 ? 
2<*-64 
1 6 9 1 
4 Ρ Ί 0 
"* 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 












' 9 5 














I l i o 
7 7 
1 
2 1 ' 
/ . R I 
1 5 0 0 
1 0 4 
4 1 
1 
1 9 9 
5 1 " 
5 7 
1 1 









? ? R 
-><=, 4 R 7 
1 6 3 7 
? 




1 6 6 6 
5 7 6 
R<J 
4 4 
- * R 1 
1 
1 
1 9 9 8 6 
Z 





































6 , 1 
6 , 
































































3 , 1 * 











J r s p r u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
* . p | ρ 
7 2 5 1 0 1 5 
7 2 5 1 9 1 0 
7 7 5 o n τ ι 
7 ? * - ! i n 7 ? 5 1 1 1 ι 
7 2 5 1 1 l i 
7 2 6 1 7 ο ι 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 6 1 3< ϊ9 
7 7 6 1 4 1 1 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 ι 
7 7 5 1 6 1 1 
7 2«*. t ft 3 5 
7 ' 5 1 6 1 9 
7 ? 5 1 7 H 
7 7 6 1 R i 1 
7 7 5 1 9 3 1 
7 7 5 1 Α 5 1 
7 2 5 ) 0 0 1 
7 7 5 7 0 1 1 
7 ? 6 ' 1 1 1 
7 7 6 7 7 1 1 
7 7 6 7 1 1 0 
7 2 5 ' 4 ΐ η 
7 7 6 7 6 H 
7 ? 6 ' f t O i 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 1 
7 7 5 1 7 1 9 
7 2 5 ' R O i 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 1 9 1 
7 ? 5 3 ? ι ι 
7 2·** π » 1 
7 7 6 1 1 5 1 
7 2 6 1 1 6 1 
7 ' 6 1 * 9 9 
7 2 6 0 7 9 1 
7 7 6 1 Μ 1 
7 2 6 θ ΐ ' 5 
7 2 5 1 3 1 7 
7 7 6 0 1 1 1 
7 ? 6 1 - " 5 1 
7 7 6 0 1 9 1 
7 ? f t 0 4 1 i 
7 2 5 1 4 9 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 1 
7 2 7 0 5 0 1 
7 7 7 0 f t n i 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 7 9 7 1 0 
7 ? Τ 0 7 " 
7 7 7 1 7 3 ' 
7 2 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 i 7 f t i 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 7 1 7 9 1 
7 2 7 9 1 9 0 
7 2 7 1 9 ΐ η 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 ' 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 o i ? 
7 ? 7 ΐ η ι ι 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 1 5 * 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 ' 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 7 6 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 1 9 9 
Τ ' 7 1 7 * 9 
7 7 7 1 Ί Ο 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ? 7 ] l i ο 
7 7 7 1 1 R 3 
7 2 7 1 3 ° - * 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 4 1 1 
7 - 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 1 4 9 1 
7 ? 7 Ι 6 1 1 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 1 
7 ' 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 P o n 
7 2 3 1 1 1 0 
7 7 9 0 1 7 1 
7 2 " O I 5 - * 
7 ' p o i 7 1 
7 ' R 0 1 7 1 
7 2 8 0 7 1 1 
7 7 0 0 1 0 1 
7 7 R 1 4 l i 
7 7 R 1 4 1 0 
7 7 R 1 4 4 0 
7 7 R 1 4 5 0 
7 ? p o 4 f t o 
7 7 R 1 '-. 7 1 
7 7 R 1 4 Q 1 
7 2 f l 1 5 1 1 
W e r t e 








1 1 7 0 
9 
9 9 
1 1 1 9 
6 6 0 1 
3 3 7 
1 3 6 1 9 
1 0 1 ? 
5 
3 9 
? 7 f t l 6 
7 4 4 
? 1 6 
H 
1 1 1 4 8 
7 4 9 
1 P ' 3 
1 7 4 
2 7 7 3 
4 7 9 
7 
8 5 7 
4 
3 1 R 5 
1 7 5 7 
6 
1 4 4 6 
1 7 1 1 
R 5 9 
7 5 8 0 
1 4 9 9 1 
1 5 1 5 0 
1 1 2 3 
I 0 7 I 
? 6 1 ? 
3 6 4 
3 1 3 O 
6 
3 6 5 4 
8 
1 6 6 




'. 5 8 6 
4 6 
7 9 9 
1 5 5 8 
7 3 5 
3 3 
3 6 0 
3 1 
1 1 
8 4 7 
1 4 1 7 
8 ' 9 8 
1 6 9 7 
1 
* 1 1 6 
1 2 
1 1 5 1 1 
2 8 7 
3 1 4 4 
4 9 7 1 
3 0 2 5 
1 5 7 1 
1 8 7 6 4 
1 2 6 9 9 
2 3 3 0 
3 5 
1 6 6 1 
1 4 9 7 5 
1 1 1 7 





1 7 1 
2 6 4 
6 6 
5 5 0 0 
3 2 
2 5 
6 4 0 
8 7 6 
9 3 3 3 
1 9 4 
1 2 
7 0 4 0 




3 7 1 7 
7 9 
1 * 7 
7 4 
7 5 7 
3 4 5 
1 7 
6 0 3 4 
7 0 Q 
Z o l l e r t r a g 














' 5 9 
9 1 
1 
3 0 7 
2 0 
7 7 0 
3 4 Θ 
! 6 1 
7 9 
1 1 1 8 
ftl6 
1 4 1 
7 
* * 1 





I f t 
1 
1 6 
7 7 P 
1 ' . 



















1» 5 ι 










3 , 5 
3 , 
1» 1 , 
0 , 
7 , 
7 . 6 
1 , 
0 , 


















1 , 5 
0 , 
1 . 8 
0 , 
0 , 
I . 5 
1 . 5 
1 . 5 




5» ι 0 , 
1 , 
' » 5 




















1 , 5 
1 . 5 












o . 7 , ? 
1 1 , ' 
1 2 , 
0 , 
ι ? . 6 , 4 
^ , 2 4 , R 
7 , ' 
7 , ? 
0 , 
7., 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
U r s p r u n g ­ O r / g . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
WW 
* r ^ r 
7 7 9 0 M 3 7 7 8 0 8 * 5 
7 2 8 θ · ί 1 7 
7 7 R 0 5 3 1 
7 7 9 1 5 5 1 
7 7 R 1 5 7 1 
7 2 9 0 6 7 9 
7 2 9 1 6 0 0 
7 2 8 Ο Ρ 0 0 
7 ' 8 1 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 ? 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 7 0 1 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 3 1 
7 2 8 1 3 4 1 
7 7 8 1 1 8 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 ? 8 1 4 * Ό 
7 7 9 1 4 4 9 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 1 0 
7 ' 8 * 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 1 1 
7 ' 9 1 7 3 0 
7 7 9 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 7 8 1 9 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 Ο 3 0 
7 7 8 1 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 9 2 2 9 0 
7 7 8 2 3 0 0 
7 7 8 7 4 0 Ο 
7 2 8 7 8 0 0 
7 7 8 2 6 0 0 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 8 2 9 1 5 
7 2 9 2 8 1 0 
7 7 8 2 8 2 Ι 
7 2 8 2 9 7 5 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 8 ' 8 4 1 
7 2 9 2 8 4 5 
7 2 9 7 9 5 0 
7 2 9 7 8 6 0 
7 2 9 7 8 7 1 
7 7 8 7 8 7 9 
7 7 8 7 8 Θ 1 
7 2 9 2 8 8 3 
7 7 8 7 8 8 7 
7 ? 8 ? 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 7 8 7 9 4 1 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 9 2 9 9 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 9 3 0 5 0 
7 2 8 3 Ο 6 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 2 9 3 0 8 0 
7 2 9 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 31 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 Β 3 2 5 0 
7 2 8 3 7 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 4 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 ' 9 3 9 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 8 3 9 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 8 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 4 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 2 8 1 9 6 0 
7 7 8 1 9 7 0 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 2 0 
7 2 9 4 0 9 0 
7 7 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 R 4 2 1 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 7 Ρ 4 2 5 0 
W e r t e 





1 1 9 
56*» 
I 1 9 
1 2 1 9 




1 9 5 
4 0 6 
4 0 3 
3 1 5 
1 9 
7 7 4 
5 
1 7 8 
6 6 
4 9 
6 1 0 




4 0 6 
'. 9 3 7 I O Q 
1 8 3 1 
7 0 9 
' 7 
1 
7 7 6 
2 4 0 
3 2 4 0 
1 6 
1 5 1 
6 0 
1 
i f t 
1 
5 




6 1 ? 
9 
7 3 1 
3 7 1 
9 0 
6 8 8 
3 6 






3 2 4 
4 3 ? 
3 9 8 

















1 4 3 
9 7 
9 7 9 




1 3 9 5 
1 0 3 6 
5 5 
1 
1 1 1 
3 6 
6 






1 7 5 6 
' 8 
5 7 
9 7 7 
1 1 
Z o l l e r t r a g 

















"> ' 3 
1 0 7 
7 7 





































































7 , ? 1 
5 , 5 * 
4 » 
3 , 9 
3 , ? * 
? , 9 c 
2v i 9 , 6 1 3 , 7 1 
9 , 6 
1 3 , 2 
5,4 
9 , 9 
4 , 9 
9 , 
T , 2 
** , 4 
6 , 4 
9 · 1 1 , 7 
9 , 6 
9 , 3 
8 * 
5 , 4 1 
4 , 9 
1 1 . 2 
I ? , 9 
1 1 , 9 
8 · 3 , 9 
5 , 6 
8 » 
1 7 , 8 
8 , 8 
T , 5 
1 3 , 4 
8 » 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
9 , 8 
1 ? · 2 
9 , 6 
s · 6 , * 
1 0 * 4 
9 · 1 * 
7 · ? ? · . 6 , 4 
5 , 6 
8 , 
Β · 4 * 
5 * 6 
1 1 * 2 
1 1 · 2 8 , 
1 2 · 
Β , 
1 1 , 2 
β , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 3 · · . 9 * 6 
9 · 6 s* β * 1 1 * 2 
1 2 , 
9 · Τ · 2 5 * 6 
6 , * 
7 * 2 
9 , 6 
ί2· tf: 1 2 * 
6 »4 
1 2 « 
1 2 · 
Β · 
':! 
1 1 , 2 
9 , 6 
Β , 
5 , 5 
*.* 9 , 
1 2 « 
1 3 , * 
ι δ . * Β . 
9 . 6 
8 . 8 
6 . * 
1 2 . 
1 1 . 2 
9 . 5 
β . 
1 1 . 2 
U . 2 
9 , 6 
1 0 , * 
7 , 2 
. 
. 
* , 8 1 
360 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
­
« 
U r a p r u n g ­ O ' / o / i T · 
W a r e n k a t e g o r l e 
Cef. lim Produit* 
I α Ζ Τ ­ S c h l ü e e . 
Codo TDC 
Π C 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 9 4 7 6 8 
7 2 9 4 2 7 0 
7 ? 8 4 " * 0 
7 7 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 1 
7 2 8 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 ? 9 4 7 ? 1 7 ? 8 4 7 ? 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 R 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 7 2 9 4 Θ 1 0 
7 ' 8 4 8 Ό 
7 7 8 4 8 6 1 
7 7 8 4 8 6 3 
7 ' 8 4 9 7 1 
7 7 8 4 8 7 7 
7 2 Θ 4 8 8 0 
7 ' ' 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 ' 9 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 7 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 1 
7 2 Θ 5 Ο 6 0 
7 2 8 5 O 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 ' 9 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 7 9 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 2 9 5 6 7 0 
7 7 9 5 7 1 0 
7 2 9 5 7 7 0 
7 2 9 5 7 3 9 
7 7 9 5 7 4 0 
7 ' 9 5 7 5 0 
7 7 9 5 9 1 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 * 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 i e 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 7 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2*9 0 3 M 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 7 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 1 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 A 3 8 
W e r t · 




3 4 6 
9 
7 4 0 
3 0 3 
8 9 
1 ι 1 
4 
? 




1 4 6 8 
1 ? 9 
7 9 
5 7 
' 1 5 
7 
6 6 










3 9 ? 
9 5 8 
6 6 9 
2 
2 6 0 6 
' 6 5 5 
1 8 5 
1 3 6 
1 3 7 
1 2 5 
6 4 1 




6 1 4 3 
6 1 







1 1 6 
6 
1 4 3 8 0 
6 3 
1 
4 8 5 6 
7 5 3 
1 4 
7 0 
3 9 6 7 4 
3 4 
1 4 8 
7 7 
2 0 3 
ft 6 1 
1 7 3 
7 8 
6 6 8 
3 7 9 
5 9 
1 6 
3 ' 4 4 
6 4 
7 0 9 
2 1 7 
2 3 
1 3 5 
4 1 
1 1 4 9 
7 9 8 
6 
1 6 
1 6 8 
2 
3 6 5 9 
1 8 2 1 
3 1 5 8 
7 
1 2 9 
9 ? 





1 5 2 
1 9 6 ? 
3 8 
1 7 7 3 




1 * 4 3 
Z o l l e r t r e g 







1 9 , 1 
1 1 0 » ? 1 
1 0 8 , 8 
i n , - * 
2 9 1 ? , } 
7 7 8 , 8 I 
n i ? , : 1 9 , 6 1 
8 , I 
1 2 , 1 
8 , 8 1 
4 3 9 , 6 
2 4 , 8 
8 , 
3 8 , 
1 7 6 1 ? , 1 
1 5 1 2 , 
11 1 3 , 4 1 
7 1 2 , 4 
7 6 1 ? » 
1 1 1 , 2 1 
4 6 , 4 1 
1 6 1 0 , 4 1 
9 R , 1 
5 , 6 1 
9 , 
1 1 1 , 2 1 
4 9 , 6 
1 * » , 4 
3 1 1 , 2 
7 8 , 1 
7 4 , 8 
6 fl. 
3 8 9 , 6 
2 7 3 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 
0 , 
1 4 1 0 , 
1 1 9 , 6 ] 
Ο , 
2 6 4 , 
9 4 1 2 , 
8 , 
T , ? ' 
? 1 1 , ' 
5 2 A 8 , 6 
9 1 4 , 7 
6 6 9 , 6 
3 6 , 4 
6 , 4 
1 0 , 4 
? 8 , 9 
8 , 
"*>»2 
l î 9 , 6 
1 1 7 , 5 
0 · 9 1 7 , 9 
1 T , 5 
0 , 
7 ? 9 , 6 
2 1 l , 2 
3 1 6 , 
0 , 
5 6 , 4 
1 2 8 , 
0 , ■ 
' 4 1 ? , 
1 1 0 , 4 
6 1 0 , 4 
7 5 1 4 , 4 
11 1 4 , 4 
8 6 1 7 , 8 
5 8 1 5 , 7 
11 1 9 , 4 
1 * 7 , 5 
4 4 1 1 3 , 6 
9 1 1 , 6 I O 1 4 , 4 
? 8 1 2 , 8 
2 8 , 1 7 1 2 , 8 
5 1 1 , ? 
1 3 4 1 2 , 8 
4 3 1 4 , 4 
1 1 ? . 1 6 , 4 
1 9 1 1 , 2 
1 6 , 
5 7 8 1 5 , 9 
1 1 , 2 
2 1 9 1 2 , 
5 1 9 1 6 , 4 
1 1 1 , 2 
1 9 1 4 , 4 
1 5 1 6 , 
1 6 9 , 9 
2 1 1 , 2 
1 1 1 7 » 8 
1 1 , 4 
1 1 3 , 6 
5 3 , 2 
4 7 7 , 4 
6 1 4 , 4 
l 7 3 1 3 , 6 
i f l 1 3 , 6 
1 1 1 4 , 4 
1 3 , 6 
9 , 6 ' 1 7 1 ' , 1 
U rap r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 
1 G Z T ­ S c h l üas. 
¡Code TDC 
Α Γ 1 Γ 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 1 
7 2 9 1 7 3 1 
7 2 9 0 7 5 1 
7 7 9 1 7 5 5 
7 2 9 1 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 1 O R I ? 
7 7 9 0 R 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 1 8 1 * * 
7 7 9 1 8 3 8 
7 2 9 0 P 1 R 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 0 1 8 5 9 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 O l i 
7 7 9 1 1 9 1 
7 ? 9 * 1 * * 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 6 
7 ? 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 1 
7 ? 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 * 5 5 
7 2 9 11 T i 
7 2 9 1 1 9 1 
7 ' 9 1 1 0 9 
7 2 9 1 7 0 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 * 7 
7 7 9 1 3 1 R 
7 7 3 1 3 2 1 
7 7 9 1 1 7 3 
7 7 1 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 1 1 . 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 6 1 
7 2 9 1 1 6 1 
7 ? 9 1 3 7 I 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 * 4 1 ' 
7 2 9 1 4 * 5 
7 2 " 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 ? 9 1 4 ' 5 
7 2 9 1 4 ' 9 
7 2 3 1 4 3 4 
7 ' 9 1 4 3 9 
7 7 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 ' 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ' 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 W 6 7 2 9 1 4 7 7 
7 ? < M 4 R 1 
7 2 9 1 4 P 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 ? Q 1 4 9 1 
7 ' 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 6 7 3 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 H 
7 2 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 1 
7 ? i l 6 6 l 
7 ? * » 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 Ί 
7 7 i l 6 * » 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 Ό 1 6 3 3 
7 2 9 1 5 3 5 
7 2 0 1 6 1 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 6 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 1 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 5 
7 ' 9 1 6 6 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 B 
1 1 4 3 










1 3 9 
' 7 6 
3 7 
7 
P l f l 
' 7 6 
7 4 1 1 
1 7 
1 3 ? 7 
6 7 6 
4 3 
5 1 
3 7 7 
7 
? 
9 0 9 
4 I I 
2 6 3 7 
1 4 ? 
4 
7 6 3 
7 7 6 
1 6 9 
1 
3 
8 0 8 
4 4 7 
3 3 7 
3 
3 5 
7 3 9 
6 6 
1 6 
3 6 6 
? 




1 3 8 
1 3 5 
' 6 
4 
1 6 5 6 
4 9 
i 1 1 
1 
* 4 * 
4 3 





1 6 0 
1 3 9 8 




3 7 5 
1 1 5 
1 4 6 
1 0 
1 4 4 
1 7 9 7 
' 6 
8 6 1 
9 4 
1 4 7 7 
1 6 3 




R 9 3 
6 1 
4 6 




1 7 1 
3 






1 6 6 
7 7 
1 7 9 
? 
5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
hi *° 








* 1 1 4 , 4 * 
1 1 7 1 * * , 
9 1 1 4 , 4 * 
9 , 1 2 , 9 
l î 1 4 , 4 1 
1 4 1 4 , 4 
' 6 1 7 , 6 
5 1 3 , 6 : 
1 1 3 , 6 
5 1 1 , 4 
7 1 3 , 6 
1 8 1 2 , 8 
44 1 6 , * 
4 I I , ? 
1 I 5 , ? I 
QR 1 7 , 
4 ? 1 1 , ' 1 
3 7 0 1 5 , R 
4 1 0 , 4 
1 3 1 l 4 , 4 1 
7 6 1 4 , 4 
P I « , ? 
P 1 3 , 6 
4 ? l ' . f l 
1 1 1 , ? 
1 4 , 4 
1 1 6 1 7 , 9 
5 1 1 2 » 9 
4 ? ? 1 6 , 1 
1 7 1 ? , 
1 1 2 , 8 1 
7 9 1 1 , ? 
8 1 1 1 , 7 
1 6 * * · , 6 
8 , 8 * 
1 7 , A 
9 7 1 2 , 
1 1 , 7 
6 4 1 4 , 4 
3 8 1 1 , . ' 
1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
1 0 1 ! 3 , 6 
7 1 1 , 7 
? 1 ? , fl 
6 6 1 6 , 7 
1 1 * ' 
1 2 4 1 6 , fl 
1 8 , 
4 1 6 , 7 
* * 1 , ? 
1*3 1 3 , 6 
? ? 1 6 , 
4 * 5 , ' 
1 0 , 4 
9 , 6 
2 ? 5 1 3 , 6 
R 1 6 , 
14, 4 
1 I 2 , n 
1 8 , 4 
P 8 , fl 
5 1 ? , 
7 f l 1 0 , 4 
1 8 , « 
7 1 2 , fl 
6 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 9 1 2 , 
1 7 9 1 ' , 9 
5 7 1 1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 1 7 , P 
9 , 6 
6 ] ? , 9 
1 O , 6 
4 6 1 2 , 
1 4 1 1 , 6 
7 1 1 1 , 6 
* 1 4 , 4 
7 ' 1 5 , ' 
7 7 0 1 2 , 9 
4 1 5 , 7 
1 1 6 1 3 , 6 
' 1 * *», 
1 4 7 9 , ft 
2 1 1 2 , « 
ft! i n , 4 
9 1 1 , ' 
? 1 4 , 4 
3 1 1 , 7 
1 7 ° ΐ 4 , 4 
9 1 3 , ft 
7 1 4 , 4 
1 0 6 1 6 , ? 
5 , 6 
1 0 1 6 , 
I ? 1 9 , 4 
7 0 1 6 , 
I 0 , 4 
1 ?» R 
' 7 4 1 2 » 
1 1 1 4 , 4 
1 1 1 ft, R 
2 1 5 , ? 
7 1 7 , 6 
Ρ I 4 , 4 
7 8 1 6 , fl 
4 1 4 , 4 
7 1 1 7 , R 
1 1 , ? 
Ρ * 3 , ft 
J r a p r u n g - O r ' r j . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
C o d e 7 D C 
*> P'. F 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ? Q 1 6 7 6 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 1 1 6 R 5 
7 7 9 1 6 R 9 
7 7 9 1 A 9 0 
7 ' 9 1 7 1 0 
7 2 1 1 9 3 0 
7 ' 9 1 9 9 0 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 1 9 3 1 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 7 0 9 0 
7 ? 9 ' 1 n o 
7 7 - 3 7 7 1 1 
7 ? 9 ? ? 1 3 
7 7 9 7 2 1 9 
7 7 9 2 2 2 1 
7 ? 9 2 2 ? 7 
7 ? 9 ? ? l l 
7 ? 9 ? ? 1 9 
7 2 9 2 7 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 7 5 1 
7 2 9 7 2 6 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 ? 9 ? ? 6 1 
7 2 9 2 7 6 9 
7 7 9 2 2 7 1 
7 7 9 2 7 7 9 
7 2 9 7 7 R O 
7 ? 9 ? ? 9 t 
7 2 9 7 7 9 1 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 ? o ? 3 3 9 
7 2 O 7 3 5 0 
7 7 9 Ί 7 1 
7 ? 9 ? 1 7 3 
7 7 9 7 1 7 6 
7 2 9 2 Î 7 7 
7 7 9 7 1 9 0 
7 ? 9 * > 1 9 i 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 2 9 2 6 U 
7 2 9 2 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 1 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 2 « ' 5 4 6 
7 2 9 7 6 4 9 
7 ? 9 ? 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 i ? 6 1 9 
7 ? 9 ' 6 H 
7 7 9 7 6 3 3 
7 7 9 2 M 6 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 1 7 6 3 9 
7 ? 9 ? 7 O 0 
7 2 9 7 8 0 0 
7 ? 9 ? 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 O 3 3 O 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 6 1 0 
7 7 9 1 5 1 5 
7 ' 9 3 6 1 7 
7 7 9 1 5 7 6 
7 2 9 3 5 2 7 
7 7 9 1 5 3 1 
7 7 9 1 5 1 6 
7 ' 9 3 5 1 7 
7 2 9 1 5 4 1 
7 2 9 1 6 4 6 
7 7 9 I 6 5 I 
7 2 9 1 6 6 0 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 5 
7 2 0 1 6 B 8 
7 ? i ? 5 9 2 
7 2 9 1 6 9 9 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 0 1 R ] 0 
7 ' 9 1 P 2 1 
7 7 9 1 P 3 0 
7 7 9 3 R 4 1 
7 7 9 1 9 5 0 
7 7 9 1 P 6 0 
7 ' ' 9 1 8 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 2 9 1 8 8 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 1 1 
7 2 9 1 9 5 1 
7 7 0 3 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 ' 9 1 9 7 9 
7 7 Q 1 9 9 1 
7 7 0 4 9 9 1 
7 ' 9 4 1 I O 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 1 
7 7 9 4 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 
' 7 7 1 
7 
2 1 7 
' ♦ 4 1 4 




1 * 6 3 
? 1 5 9 
1 0 
1 0 9 6 
5 
l 6 6 R 
1 3 9 4 
1 4 8 6 6 
1 7 8 
1 0 0 
7 0 4 
' 4 
1 6 1 ? 
3 
4 2 5 
3 4 
1 3 9 
' 9 
9 1 
3 7 1 4 
1 0 6 
9 6 6 
7 1 
7 4 1 5 
7 1 
6 3 1 





7 1 0 9 
4 6 5 ' 
7 1 ? 
6 9 3 
4 7 1 
1 
1 
1 6 9 ? 
1 
1 3 8 9 
1 8 5 
6 1 
1 5 Θ Ο 
4 7 
6 3 9 5 
7 4 
1 7 0 
7 
7 1 9 
4 
7 ? 
R 9 6 
7 1 1 1 
1 4 3 1 
3 3 7 
' 3 0 5 
3 
1 7 0 6 
6 9 
1 7 4 
' 9 1 
1 1 
7 9 7 
4 
2 3 5 
1 ? 
5 1 1 7 
1 ? 
7 9 
6 5 6 
3 9 3 
6 9 
5 ? 9 
7 ? 
1 
1 1 8 2 0 
R I 3 1 5 
1 2 3 9 4 
1 7 
7 1 0 3 
1 0 7 5 
4 4 7 1 
l 
' 7 0 
1 6 7 8 
3 
4 
t 2 3 8 
1 
4 7 1 
6 
7 1 7 4 
? 1 7 
6 ' 7 0 
7 1 7 
? B ? 9 
1 1 4 6 
1 ' 
7 4 3 1 
1 1 4 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i l s 













» 1 4 , 4 1 
3 7 7 1 3 , 6 1 
1 1 1 , 4 ! 
1 6 , 1 
3 1 1 3 , 6 1 
5 9 9 1 3 , 6 * 
6 ? 1 4 , 4 1 
1 1 1 ? , 1 
9 i . l , 6 1 
7 1 ? , î 
* 2 9 1 1 , 7 1 
? 9 4 1 3 , 6 1 
I I ' . , ' . 1 
1 4 9 1 3 , 6 1 
1 1 2 . 9 1 
1 4 7 9 , 9 
1 5 6 1 1 , 2 ! 
1 9 0 3 l ? , 3 ! 
1 ? 9 , 6 1 
1 0 1 1 , 4 
9 0 1 7 , 9 
3 1 1 , 2 1 
? 1 4 1 ? , 8 
6 , 4 1 
5 4 1 2 , 8 1 
4 1 ? , 
6 , 4 * 
1 9 1 2 , 9 1 
3 1 1 , 7 
* ** ' ? , 9 
4 1 1 1 2 » 9 
1 7 1 1 , 7 
1 7 4 1 ? , 8 ' 
2 1 1 , 2 1 
3 1 9 1 2 , 3 
3 1 4 , 4 
8 1 1 2 , 8 
1 4 1 7 , 3 
6 1 3 , 4 
1 2 , 
? 1 3 , 
7 1 1 » ? 
7 9 7 1 3 , 6 1 
6 3 1 1 3 , 6 
1 9 9 , 3 
9 5 1 3 , 6 
5 4 1 ? , f l 
1 1 , ' 
1 3 , 6 
' 4 ? 1 4 , 4 
9 , 6 
1 6 7 1 2 , 
3 3 1 7 , 5 
9 1 5 , ' 
7 1 6 1 3 , 6 
6 1 2 , 
7 3 ' 1 3 , 6 
1 1 2 , 
? 3 1 3 , 5 
1 1 4 , 4 
3 0 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
? 3 , 8 
1 ? ' 1 3 , 6 
3 0 6 1 5 , 2 
1 8 3 1 2 , 9 
4 6 1 3 . 6 
l i l 1 3 , 6 
1 1 » 2 
' 4 6 1 4 , 4 
9 1 3 , 6 
7 4 1 3 , 4 
4 ' 1 4 , 4 
1 1 1 , 7 
4 1 1 3 , 5 
1 1 »"" 
1 9 9 , 
1 9 , 6 
5 7 3 j 1 , 7 
2 1 3 , 6 
3 1 0 , 4 
6 8 1 1 , 4 
6 7 ! 7 , 5 
9 1 4 , 4 
7 6 1 4 , 4 
3 , 
1 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 6 1 8 , 4 
9 4 5 5 1 0 , 4 
1 3 R 7 | 1 , ? 
? 1 3 , 6 
1 4 0 7 , 1 
* 3 3 4 , 5 
? 5 9 5 , 9 
l 4 , 4 
2 1 9 , 6 
3 ? 6 9 , 1 
5 , 4 
l 1 , 2 
1 4 6 1 1 , 7 
1 1 , 6 
6 0 1 2 , 9 
1 3 , 9 
' 5 1 1 ? , 1 9 8 , 3 
7 1 7 1 1 , 7 
9 0 1 1 , 2 
' 9 '♦ 1 0 , 4 
1 9 7 9 , 6 
1 9 , 9 
1 5 0 1 4 , 4 






Jahr - 1971 - Anne« EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g c r i e 
Cat. de Produits 
ψ 
t GZ T S c h us · ; 
C o d e T D C 
I 
Ari -
7 * * ι 4 ? 1 I 
7 7 1 ί, 7 ] q 
7 τ ο 4 ? 7 1 
7 7 - 1 4 7 79 
7 7 9 4 7 3 1 
7 ?Q 4 7 <= 1 
7 ? 9 4 7 6 6 
7 Ί '\ 7 6 1 
7 2 9 4 7 6 1 
7 7 Q 4 1 7 1 
7 7 9 4 7 9 1 
7 7 9 4 1 6 1 
7 2 9 4 1 9 1 
7 7 9 4 4 1 1 
7 7 9 4 4 6 1 
7 7 0 4 4 0 , 1 
7 2 9 4 6 9 1 
7 Î 1 1 1 1 1 7 1 0 9 1 1 9 
7 " » i n n o 
7 1 1 9 7 1 1 
7 1 O 0 7 4 1 
7 1 0 1 7 η 
7 I P Π 1 1 7 i o o i ] 7 
7 ­ » i o 1 1 7 
7 1 1 0 3 7 9 
7 7 Ο 0 . 1 Ϊ 1 
Τ 1 O 0 1 3 1 
7 1 1 0 1 1 5 
7 i r o 4 n i 
7 1 1 0 5 0 1 
7 i l 1 1 0 1 
7 - , ] 0 7 Q 5 
7 u m i 1 
7 3 1 0 1 1 5 
7 H i l l " * 
7 1 1 1 4 1 1 
7 I I I 6 1 5 
7 1 1 0 6 1 ' 
7 " 1 1 5 1 4 
7 1 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 6 1 3 
7 1 1 1 5 4 1 
7 1 1 0 6 4 6 
7 1 1 1 6 5 1 
7 l ' O l I 1 
7 1 7 1 1 3 0 
7 1 7 1 ] Q 1 
7 1 7 1 1 9 1 
7 1 7 1 7 0 1 
7 1 7 0 1 1 1 
7 1 7 O ', 1 6 
7 1 7 1 4 J 1 
7 1 7 1 4 3 1 
7 1 7 O 5 1 0 
7 1 7 1 6 7 1 
7 1 7 I 6 I 1 
7 1 7 9 6 4 1 
7 3 2 0 6 1 1 
7 3 Ί 7 1 1 
7 1 7 - 1 7 7 0 
7 1 7 1 7 3 0 
7 1 7 0 7 4 0 
7 3 - Ί 7 5 6 
7 l ' n 7 6 6 
7 3 7 1 7 7 1 
7 1 - J 0 7 7 9 
7 l - , * - 7 f l i 
7 1 7 0 7.-JO 
7 1 7 0 R 1 1 
7 1 ? 1 P 1 1 
7 1 2 1 9 5 1 
7 1 7 0 p 7 1 
7 1 1 0 0 ) 1 
7 1 7 0 9 6 1 
7 1 7 1 R R O 
7 1 7 0 9 9 1 
7 1 7 j ,9 0 O 
7 * ' l l " i 
7 i n 7 0 0 
7 1 7 1 1 1 1 
7 ι 7 1 3 3 9 
7 , 7 ! 1 9 1 
7 ' 3 9 1 1 1 
7 1 H I 71 
7 1 3 0 1 7 η 
7 3 1 1 1 i l 
7 3 3 1 1 1 1 
7 ' 1 0 1 5 1 
7 3 3 l ? l 1 
7 1 3 0 3 * ^ 1 
7 1 1 0 4 0 1 
7 1 1 1 5 1 1 
7 3 3 0 6 1 1 
7 n n f t o i 
7 1 4 H 1 1 
7 1 4 0 7 1 1 
7 1 4 0 1 1 1 
7 1 4 1 1 9 1 
7 1 4 0 4 9 1 
7 1 4 1 6 H 
7 1 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 7 1 . 1 
7 1 5 0 1 1 6 
7 1 5 0 1 ¡ o 
7 1 5 0 1 1 1 
7 3 6 1 1 9 1 
7 1 * 1 7 1 1 
7 i t ­ 9 ' 1 9 
7 ' ■ > ' " ? ' ( * 
7 1 6 1 1 1 1 
7 1 6 0 1 ' J O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 7 
3 1 ' 
4 
7 ? 
8 1 ? 
fa'* 7 7 9 
9 
4 1 5 R 5 
1 
1 6 7 1 
1 7 5 7 4 
' 0 6 ' 7 f t 4 7 
1 P I 
7 1 3 
6 4 
4 3 7 ' 
4 9 7 9 
9 7 
7 1 
1 7 9 3 
7 7 5 6 
5 5 
6 1 9 1 4 
6 4 2 
6 7 4 
4 1 I 0 9 
7 5 1 5 
' 1 6 6 
5 1 
2 1 1 5 
3 7 9 
5 6 9 
3 1 











1 1 6 
1 9 0 6 
7 
6 1 ' 
' 1 6 
7 8 4 1 1 
4 4 4 5 
4 P ' 
7 7 1 4 
' 2 ? 
ft 7 
3 
1 5 ? ' 
1 9 3 
4 3 4 
1 
7 1 1 1 
7 1 1 4 
1 P 7 
1 I 4 P 
9 1 1 
1 0 
1 7 1 
6 5 
1 6 9 R 7 
R 1 7 
3 7 1 
6 1 8 
1 6 R 
1 6 7 4 
I H 
2 ' 5 6 
7 7 7 9 
R 3 4 
1 6 
1 5 4 7 
1 7 4 
1 1 ' 
6 f l 
0 6 
7 6 
? 1 ' 5 9 
3 4 
7 7 
1 4 6 1 6 
1 3 7 0 
1 7 5 4 6 
1 7 6 9 
7 1 9 6 
1 n ? 
3 Ό 7 
1 4 1 4 
1 *-.5 
6 1 7 
Ί 1 
1 1 
l 3 9 
1 4 6 
- » 1 6 
ι **■ 
1 7 Ρ 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




4 1 6 6 
3 1 4 
7 1 0 4 
7 7 1 ι 
? θ 
1 6 1 
1 R 5 
4 6 4 
1 * 
8 ' 6 > 
'. r". 4 
6 4 7 0 7 
1 S i 
1 i o 
4 1 " 5 
7 R 7 
7 R 4 
1 6 « 
7 7 










7 5 4 1 
6 7 ? 
■ 1 5 ftílT 
31 
1 3 R 
1 7 
6 6 
2 * * 6 
2 9 5 










* 5 7 
7 1 







I 7 1 1 
3 
l i 
1 6 ? Ρ 
1 6 4 
7 1 1 6 
81 
1 4 ' 
l 0 4 
1 1 7 
1 8 1 





1 6 4 




8 "S Ο c 
Έ *3 
1 1 , 4 
1 3 »f t 
7 , 7 
O » 5 
1 1 , 4 
9 » 
1 7 , f l 
R , R 
R , 
1 1 , 6 
fl«4 
1 5 , 
Î 6 Ï 9 
i l , 4 1 , 
1 6 , 
fl t 
6 , 4 
9 , f l 9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 » ' 7 0 , 3 1 1 , 7 
1 1 , ' 7 , R 
i l , Ρ 
1 7 , 6 
ι ο , 4 
1 1 »? 
1 ? , 
5 » 
4 , 9 
0 * 
ο » 
6 , f t 
6 , 6 
6 , 6 
Α » 4 , R 
Α t 1 .7 
fl , fl 1 , 
Η , 
9 , 
fl » ' » 4 
5 , 6 
fl » 1 1 , 
1 4 , 
' 6 , 8 
9 , 5 
1 4 , 
7 » ' 7 » ' 1 , 6 
9 , 6 
fl , 8 
* 3 , 6 
0 , ' 
1 1 , " * 
1 ? , R 
Ρ , 
1 ' . 1 O , 4 
9 , 4 , R 
1 ' , R 
1 7 , 
1 1 , ' 1 7 , 8 
1 4 , 4 
I l . ? 7 , 7 
1 2 , 
1 1 1? 
1 ? , P 
t 1 , 
3 , ' 
3 » ' 
1 ? , 6 , 4 
5 »ft 
ft , 4 
7 , ' 
9 , f t 
1 7 . q 
1 1 ,? 
1 ? , 
1 ? . ft , 4 
6 , 4 
8 , 
9 , f t 
1 2 , Ρ 
' 5 , 
1 4 , 
' 3 , 
1 ι . ι . 
1 ι . 
1 ? » 
U r a p r u n g ­ Ο π σ / η β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
Α Ρ Ι. Γ 
7 1 6 1 ' , n 7 1 6 0 5 ν 
7 1 6 1 6 1 1 
7 1 5 1 6 1 e 
7 I 6 i f t i n 
7 " r i l 1 1 7 1 4 1 * 9 1 
7 1 f t 1 7 η 
7 i d i l l i 
7 1 * , " 4 ο ο 
7 ' 6 1 5 1 1 
7 1 6 1 6 9 1 
7 ' 6 1 6 1 1 7 3 5 1 7 1 1 
7 1 4 1 R 1 1 
7 1 7 1 1 9 1 
7 3 7 1 7 1 9 
7 3 7 9 1 Ο 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 3 7 η 4 * 6 
7 1 7 0 4 Q 9 
7 3 7 1 6 1 1 
7 1 7 1 6 9 1 
7 1 7 1 5 1 1 
7 1 7 1 7 * 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 5 1 7 1 7 1 7 5 1 
7 1 7 1 7 6 5 
7 3 7 1 7 5 7 
7 3 7 1 R 1 1 
7 3 3 1 1 ι ι 
7 1 R 1 1 1 9 
7 1 9 1 1 1 1 
7 3 R 1 7 1 1 
7 1 8 1 3 1 1 
7 3 9 9 3 3 1 
7 I R 1 4 1 1 
7 I R 1 5 1 1 
7 3 9 1 6 9 1 
7 3 R 0 6 0 1 
7 3 9 1 7 1 η 
γ 1 Β 1 7 9 1 
7 3 9 1 7 9 3 
7 1 9 I R 1 1 
7 I R I R I I 
7 3 1 9 R 9 1 
7 I R 0 9 I O 
7 3 Α Ο 9 3 1 
7 3 3 1 3 5 1 
7 1 R 1 9 9 1 
7 1 3 1 0 1 1 
7 3 R 1 1 1 0 
7 I P 1 1 n 
7 3 3 1 1 9 1 
7 3 Ρ 1 Ί Ο 
7 3 8 1 2 1 3 
7 3 ρ ι 3 1 1 
7 3 R 1 1 9 1 
7 3 3 1 1 3 3 
7 3 R 1 4 1 1 
7 3 D 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 R 1 4 3 7 
7 3 3 1 =. 3 3 
7 3 η 1 5 1 1 
7 1 3 1 5 1 1 
7 3 R 1 7 0 1 
7 3 8 1 9 1 1 
7 1 « ! 9 1 9 
7 3 8 1 9 7 1 
7 I « 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 9 
7 1 3 1 3 1 6 
7 1 3 1 9 4 1 
7 3 9 1 9 4 3 
7 3 8 * 3 4 5 
7 I R 1 9 6 1 
7 3 3 1 3 6 ' . 
7 i r l i 9 4 9 
7 3 9 Ι η 6 5 
7 1 3 1 9 7 9 
7 9 9 1 0 7 6 
7 1 8 J Q 7 7 
7 T R I 9 Ρ ' 
7 I P ι ο 3 ΐ 
7 3 3 1 3 1 5 
7 I R 1 9 0 9 
7 i o n i o « 
7 l í o * 1 7 
7 1 9 1 1 71 
7 l i O ] 7 - J 
7 1 3 1 1 1 ' 
7 3 0 Π 3 9 
7 3 9 1 1 4 1 
7 3 9 1 1 5 1 
7 3 7 1 1 6 * * 
7 3 3 1 1 7 n 
7 3 9 1 I R I 
7 1 3 1 1 9 1 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 3 n ? i 7 
7 3 3 1 7 1 6 
7 3 9 1 7 1 8 
7 l i o ? " 
7 3 Q 0 7 7 6 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 3 1 ' 3 1 
7 1 9 0 7 4 1 
7 1 -i Π 4 "J 
7 T O O - ) ς,; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 7 ft 
7 ' 
4 4 
7 8 3 
5 6 1 
1 1 
1 1 4 6 
1 1 9 
1 3 7 
1 1 3 1 
1 
9 4 4 
1 7 1 8 
1 3 3 
6 6 1 
7 9 7 0 
7 6 6 9 




1 0 4 
1 6 3 1 
4 1 
6 3 7 
1 0 
R ? 0 
9 1 4 
3 6 4 5 
l i n 
1 3 4 1 
H 
1 0 5 ? 
5 8 
8 0 
3 5 0 
1 9 6 9 
1 4 1 
7 3 5 1 
8 1 3 
7 ' 1 6 
I 9 1 4 
1 0 1 2 
4 9 
1 R 6 5 R 
4 
7 4 




1 9 6 
7 1 7 1 5 
? 9 3 4 
1 9 4 
6 1 5 
1 3 7 6 
3 5 6 
4 9 1 
6 1 4 0 
7 9 1 
6 7 7 
1 1 1 * * 
3 5 ? 
5 8 1 
1 7 3 
4 9 6 
1 1 
3 6 4 
5 
' 3 1 
5 1 6 
7 6 7 
6 4 
3 1 
6 * 3 0 
3 « 
1 9 6 9 
6 6 1 9 
4 
6 7 
5 1 9 
' 9 ? 
1 1 6 4 
6 
3 3 3 
4 1 1 7 P 
4 7 
3 1 
3 6 9 Ρ 
4 1 R 4 
6 6 8 * 
3 1 6 
3 9 Ϊ ? 
1 1 1 ? 6 
6 9 5 0 
1 3 9 0 
1 ? 5 4 
' 3 1 4 
1 9 9 
P 7 1 
3 4 8 8 
6 ? 5 i 
1 4 6 ? 
2 7 
1 1 1 5 
5 4 7 
' 6 7 7 
6 2 3 
2 1 8 1 
1 6 P 1 « * 
Z o l l e r t r a g 








1 ! " 
19 
7 1 7 
1 1 6 
1 1 / -
1 3 
a f t 
3 6 2 
9 8 2 
4 6 9 
8 
4 
^ R * 
7 
1 
'ft 7 4 
1 3 a 
8 
1 2 9 
HP 
3 
'. 3 6 
1 7 ? 
5 
4 5 










' 1 1 7 






' . 9 1 
P I 
p n 













1 ­, 7 







5 9 1 5 
ft 9 4 4 7 
5 ? 3 
Κ 1 7 
4 6 
1 5 9 1 
1 ft. 3 1 
1 ? 1 7 
' 4 6 
? ? 1 
3 3 3 
7 7 
9 1 
5 5 P 
1 1 5 1 
7 1 I 
6 
­ T C . 1 
1 0 1 
' . ! ? 
! 1 '. 
1 ­7< 
m c ) 4 
11 
li ¡2 *3 3 | õ ò Ν Ó 
_ 
i 0 
υ Φ *?? 
õ " 
(M 
P . R, fl 
1 5 , ' 
1 ? , » 
1 5 , ' 
ft, 4 
9 , R 
1 ? , Ρ 
° , 6 1 9 , 2 
1 1 , 4 
* 1 , *» 
1 1 . ' 
9 , 6 
1 5 , ' 
1 3 , 6 
1 ? , 9 
1 4 , 4 
1 , 




5 , 9 
1 , 
1 1 , 3 
"S *· 
R, 1 9 , *■ 
7 , 
Q , 6 
6 , 4 
4 , 6 
6 , 6 
5 , 6 
i o , 4 
3 , 8 
3 , ' 
0 , 
5 , 6 
7 , ' 
4 , 
4 , 
4 , 8 
5 , 
4 , A 
6 , 4 
' , 4 
8 , fl 
! 7 , 8 
6 , 4 
6 , 4 
7 , ' 
6 , 4 
9 f A 
8 , 8 
1 l , 2 
1 1 , ' 
5 , 6 
7, 7 
1 5 , 9 
8 , 
1 9 , 4 
1 1 , 3 
1 1 . 7 
1 0 , 4 
7 , ? 
1 ?» 
1 1 » ? 
5 , 6 
4 , 
8 , 
8 , 9 
0 , 
1 0 , 4 
7 , ' 
1 1 , ? 1 1 , 7 
9 , 6 
8 , 
3 , ' 
7 , 7 
8» 
1 2 , 4 , fl 
* ?» 9 
1 ? , fl 
1 7 , fl 
1 4 , 4 
1 ' . 1 0» 4 
1 2 , 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
* 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 
1 « , 4 
1 4 , 4 
l f l , 4 
1 a , 4 
* R, 4 
1 6 , 
1 A , 4 
1 6 , 
( ·» , 4 I 
U r a p r u n g ­ O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r l e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s a . 
C o d e T D C 
▼ ▼ 
■■■_c 
7 1 0 0 ? 6 f l 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 6 
7 1 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 1 7 9 9 
7 3 O 0 3 0 5 
7 1 1 1 3 U 
7 3 * 3 9 3 1 3 
7 3 9 0 Π 5 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 1 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 O 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 1 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 0 1 4 I 
7 1 9 0 3 4 4 
7 1 0 0 1 4 6 
7 1 9 1 1 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 1 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 9 
7 1 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 1 9 0 5 1 0 
7 1 9 Π 6 2 1 
7 3 9 0 5 3 0 
7 1 9 0 6 1 1 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 O I 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 O I 6 0 
7 4 1 0 7 2 0 
7 4 O O 2 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 OO 
7 4 O O 4 O O 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 O O 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 1 O 6 9 0 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 1 1 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 O 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 I 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 O 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 I O 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 q i 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 * 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 ­ 1 0 
7 4 1 O 5 9 0 
7 4 1 O 6 1 0 
7 4 1 1 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 * 1 0 0 1 
7 4 7 1 1 0 0 
7 4 ? 0 ? 1 0 
7 4 ? o ? 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 2 Π 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 O 
7 4 2 0 3 6 0 
7 4 7 1 4 1 1 
7 4 Ό 4 7 0 
7 4 ? n 4 9 n 
7 4 7 0 5 1 1 
7 4 . Ό 6 1 0 
7 4 7 0 6 O 0 
7 4 1 H 1 1 
7 4 3 O ? 1 0 
7 4 3 i ' ? 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 1 4 
7 1 ' 6 
6 4 5 
7 7 9 
1 7 8 7 
5 6 
4 6 5 4 
8 7 4 
7 8 * 
9 3 1 




1 3 9 
2 1 4 
4 8 
1 1 9 ' 
2 6 
3 1 0 
6 1 6 
5 7 
5 6 
3 6 4 
71 
3 7 5 




1 3 3 9 
1 
1 8 1 
R 4 6 
4 6 
3 7 7 
* 0 8 6 
2 9 7 0 
4 0 1 9 
3 0 0 
1 3 ? 
4 * 6 
1 7 6 
4 1 4 3 5 
1 4 0 
1 9 6 
7 
1 3 
7 0 3 4 
7 0 3 
1 9 1 1 4 
5 2 6 
1 6 1 6 
9 2 6 
4 4 
7 4 1 
3 1 1 
1 l O f l 
1 0 4 6 
5 
5 7 1 
3 8 9 9 
1 7 3 9 
9 9 2 0 
7 1 9 1 
6 1 1 
5 4 2 9 4 
2 3 0 6 
3 3 9 5 
2 4 5 
3 0 9 
1 8 1 4 2 
2 2 4 6 
7 7 
7 0 7 
1 1 4 
1 9 3 3 
7 1 1 1 4 
7 1 4 5 
1 0 5 1 
7 7 8 2 
8 6 
? ? 0 3 
4 1 4 1 
7 6 
4 9 
3 7 7 6 
1 4 
3 1 
1 3 1 9 
1 4 4 
1 1 0 6 
1 3 
' n f l 
3 6 
6 7 
1 9 1 
I 2 4 3 
1 6 6 5 
7 4 8 3 
4 9 
6 5 
2 4 3 
7 8 9 
1 I H 
4 5 
5 0 8 
4 7 ' * 
7 3 3 
1 4 3 
5 4 1 1 *» 
1 9 4 7 ? 
1 6 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 1 
7 7 9 
1 I R 
1 1 6 
5 5 ? 
7 
7 3 ? 
1 6 1 
8 1 
1 6 4 
























1 ' ? 
2 1 4 














1 0 5 
5 1 
7 7 7 
7 4 
6 1 7 
7 1 9 
4 6 
4 8 8 6 
2 3 1 
2 7 1 
2 5 
2 5 
1 0 8 9 




5 8 3 
6 6 
2 0 2 
? 









1 8 7 
1 7 5 











9 7 6 
Kl * 
" £ S 
E l ^ £ •τ1 *= ■*** Ta ~ <* __ D 
.Β a « *o 
9 0 ..!. 0 
O Ρ N 
•û ¿ 
1 5 , 7 
1 ? , 
1 5 , 8 
l 3 , 6 
1 6 , 8 
l ? , 
1 6 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 R , 4 
1 7 , 
1 0 , 4 
1 6 , 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , ' 
1 5 , 7 
l 2 , 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , ? 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
8 , 8 
1 1 , ? 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 6 , 
9 , 8 
9 , 
8 , 3 
I l , ? 
1 1 , 7 
τ » ? 
1 5 , 
1 8 , 4 
1 7 , 
1 1 , 7 
1 l · ? 





0 · 5 , 
0 · 1 , 
3 . 
3 , 
5 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 5 
n » s· ?: 6 « 
r. 1 > . 
T . 5 
it 10, 
8 . 
■D· 8 * 
4 . 










T . 5 
8 , 




1 . 8 . 
1 . 
1 5 . 
Î . 8 
.3· 1 3 , 
1 1 . 
1 0 . 5 








* . 5 
1 , , 
362 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
Uraprung-Or / f - r /ne 
-* 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
C o d e T D C 
I Τ ——————— 
7 4 1 Π 1 1 0 7 4 3 0 ' ? 0 
7 4 1 9 1 9 η 
7 4 3 0 4 O O 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 0 7 0 1 
7 4 4 1 3 ' 1 
7 4 4 1 1 5 0 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 5 7 6 
7 4 4 , 0 5 3 1 
7 4 4 1 6 5 1 
7 4 4 O 6 O I 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 O 
7 4 4 O P O O 
7 4 4 0 9 H 
7 4 4 1 0 1 1 
7 4 4 1 I H 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 3 9 1 
7 4 4 1 4 Q 1 
7 4 4 1 5 1 1 7 4 4 1 5 R 1 
7 4 4 I 6 0 1 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 4 7 0 0 1 
7 4 4 7 1 1 0 7 4 4 Ί Ο Ο 
7 4 4 ? . ' I O 
7 4 4 Ί 1 1 
7 4 4 7 1 7 , 1 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 ' 4 i l 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 2 6 9 1 
7 4 4 7 6 9 1 
7 4 4 2 7 1 1 
7 4 4 7 8 1 1 
7 4 4 7 R 1 0 
7 4 4 ? P ° 0 
7 4 5 0 1 1 1 
7 4 5 0 1 9 O 
7 4 5 0 7 0 O 
7 4 5 0 1 1 1 
7 4 5 0 4 1 1 
7 4 5 0 4 9 1 
7 4 6 1 1 1 1 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 O 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 1 7 9 ? 
7 4 6 0 2 9 6 
7 4 6 1 2 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 I 7 9 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 9 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 Ί 5 
7 4 7 1 2 1 9 
7 4 7 0 2 7 1 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 O I 0 5 
7 4 9 O l 1 7 
7 4 R 0 1 2 1 
7 4 R 0 1 3 6 
7 4 Β Π 9 1 
7 4 8 0 . Ί 0 
7 4 8 0 3 0 O 
7 4 B 0 4 0 O 
7 4 8 O 6 1 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 O 9 
7 4 8 0 7 1 1 
7 4 8 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 5 O 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 B 9 1 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 I O O O 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 3 1 1 7 0 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 8 1 3 1 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 Θ 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 O 0 
7 4 Θ 1 8 0 Ο 
7 4 R 1 9 O 0 
7 4 8 7 O 0 0 
7 487110 7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 O 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 O O 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
Wane 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 6 7 
7 6 
3 8 6 
1 4 4 
6 7 « 0 
? ι 
7 4 6 
7 7 3 4 7 
9 5 9 
1 1 
R 9 7 
3 7 1 1 7 7 
3 4 
8 
7 6 6 
ί ο 




2 0 5 
7 5 6 0 
7 8 4 1 
5 9 1 
9 0 9 
5 6 
1 9 4 
1 4 7 0 
3 7 0 
6 3 
' ■ 7 1 
3 5 9 
7 7 
7 4 9 
1 9 7 1 
3 6 R 7 
1 6 4 1 
6 ? 
2 1 6 
3 6 
1 4 2 ? 
3 6 1 
7 3 9 
3 7 3 1 
9 6 3 
5 0 3 Ρ 
1 4 9 6 
1 7 7 3 1 
1 R 0 
2 7 6 7 
2 
6 
7 1 7 
4 




3 9 3 
3 1 7 7 7 
1 5 1 9 9 
1 9 9 7 5 0 
1 5 4 7 9 
7 2 5 3 9 
1 1 Ο 0 
7 9 0 0 4 
2 0 
3 4 5 
2 3 5 
7 8 6 1 
1 7 6 3 
3 7 
2 9 7 2 9 6 9 8 0 
4 2 
5 0 8 
1 7 0 9 7 4 
3 4 ? 
1 0 1 1 4 3 
1 7 
4 2 1 5 
1 1 7 8 
7 3 5 
7 4 7 6 
5 1 
3 6 4 
3 0 
' 9 0 
4 9 7 9 8 
3 7 3 
1 7 8 2 5 
3 1 0 
1 3 7 9 ? 
9 
1 9 
3 1 4 4 
1 0 6 6 
4 8 7 
1 0 6 6 9 
9 0 1 
7 4 4 7 
ο ΐ 
1 0 8 ? 
1 3 7 6 
1 7 3 
1 2 9 
1 3 1 3 0 
6 9 9 0 6 
1 0 4 5 7 
1 7 8 
4 9 7 
5 6 6 
7 6 0 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













3 7 8 
5 4 1 
7 7 
1 1 8 
3 
I e ; 







ft Ρ 7 
* Ί » 




1 " π 
ι ? 
4 « 
7 6 1 
7 9 
1 51 
1 ? ο 
7 0 3 7 
4 ? 
4 4 1 
Π 




1 6 3 
1 0 6 9 
6 7 7 3 
4 6 4 
2 1 7 6 
1 
6 7 8 9 
3 
1 5 
1 4 6 1 1 
1 7 
1 7 1 3 7 
1 
6 4 « 







6 9 5 5 
4 ? 
1 9 6 1 
' 5 
1 7 7 8 
1 
3 
3 7 7 
1 fti 
3 1 
1 7 8 1 
1 3 5 
1 1 1 7 
l i 
1 6 7 
1 9 1 
7 4 
8 








Ι * 0 c 
lì 
õ ­J 
9 , 6 * 
7 , 
9 , 5 
1 » 

















Ι 3 , 
1 3 , 
6 , 
4 , 
1 7 . 
7 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
1 9 , 
5 , 6 
5 , 6 
7 , 
7 , 
7 , * * 




3 , 6 





1 6 » 
1 1 » ■ 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 5 »5 
6 » 
5 » 5 
5 , 5 
9 , 5 










ι » ο . 





1 ? , 
6 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
. 3 * 
1 7 , 
ι ο . 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 . 
1 1 , 
7 , 5 
1 3 , 1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
* 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
Ι Α , 
0 , 
ο , 
1 3 , 
ο . 
6 , 5 
0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / f f / π β 
W a r e n k a t e g o r Ι e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e T D C 
**r ▼ 
' Π ρ 
7 ­ . 9 1 6 " 1 
7 49** ·7 ι ι 
7 4 θ η 7 7 ΐ 
7 4 9 0 7 Ο 1 
7 4 9 9 7 1 1 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 ° i P l i 
7 4 9 1 9 1 1 
7 4 * Μ O U 
7 4 9 1 1 l i 
7 4 9 1 1 ο ι 
7 6 1 1 Ί 1 
7 6 1 ^ 3 9 1 
7 6 0 9 4 1 1 
7 5 1 1 5 0 1 
7 5 0 1 6 1 0 
7 6 H 6 o n 
7 5 1 1 7 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 9 i p O r · 
7 5 1 0 9 1 1 
7 6 0 9 0 7 η 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 9 9 1 
7 5 1 * 1 1 1 
7 5 1 i i i i 
7 5 1 9 1 5 ΐ 
7 5 ΐ τ 9 1 
7 6 1 1 2 1 1 
7 5 1 1 7 1 î 
7 5 * ι * * ? 1 
7 5 1 ΐ ' ? 3 
7 5» i l 1 1 
7 5 1 1 1 - 7 1 
7 5 1 1 4 1 1 
7 5 ] 1 4 ' ! 
7 5 ? ι 1 0 ΐ 
7 5 3 1 1 0 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 9 1 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 3 0 4 1 1 
7 5 3 ΐ 5 η ι 
7 6 1 o r , η 
7 6 1 1 6 9 η 
7 5 H 7 1 1 
7 5 1 9 7 9 1 
7 5 1 1 Α 1 1 
7 5 ι Ι Ο 1 0 
7 S i l i n 
7 5 * 1 1 1 1 
7 5 3 * 1 ο ι 
7 5 3 ΐ ? ο ι 
7 5 3 1 í n 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 1 1 ? i l 
7 6 4 1 1 1 1 
7 5 4 H 3 1 
7 6 4 1 1 6 1 
7 6 - . 1 1 6 0 
7 6 4 1 4 1 1 
7 5 ', 1 4 3 1 
7 5 ' » 1 5 1 1 
7 5 5 1 1 9 1 
7 5 6 1 Ό 1 
7 5 6 1 1 1 1 
7 5 5 η ή η ο 
7 5 6 1 5 * 1 
7 5 5 ΐ 5 ' 3 
7 5 5 0 6 ? R 
7 5 5 0 6 9 1 
7 5 5 1 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 5 1 7 9 1 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 9 9 1 η 
7 5 5 0 Q 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 9 9 9 
7 5 5 η 1 1 1 
7 5 6 1 1 ? ι 
7 6 6 1 ? 1 0 
7 6 5 0 " ! 
7 5 4 1 1 1 1 
7 5 5 1 3 7 1 
7 5 4 0 4 1 1 
7 5 6 1 4 7 1 
7 5 6 1 5 1 1 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 6 1 6 1 1 
7 5 4 0 S 7 1 
7 5 6 1 7 1 1 
7 6 4 1 7 1 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 5 7 0 1 1 1 
7 5 7 1 3 1 1 
7 5 7 ΐ ' , 1 0 
7 5 7 1 5 1 9 
7 5 7 1 6 1 1 
7 5 7 1 7 1 1 
7 5 7 1 7 9 1 
7 5 7 1 Ρ Ο Ο 
7 5 7 1 9 1 1 
7 6 7 1 0 7 1 
7 6 7 1 1 3 1 
7 5 7 1 1 6 1 
7 6 7 * 1 1 0 
7 5 7 1 1 ι ι 
7 5 P i l l i 
7 5 Ρ 1 1 7 1 
7 5 R 9 1 9 1 
7 * - Β 1 2 ΐ * > 
7 5 f l 1 ? R O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i f l ? 6 
9 
1 6 2 0 
1 4 3 8 
H 
7 0 7 7 
1 1 9 7 
1 5 7 R 
* 7 1 4 
7 1 9 
1 6 1 5 3 
5 0 8 
7 1 
5 4 1 






4 1 ? 
1 6 
1 ? 3 
7 9 3 8 
1 ? 
? ? 4 ! 9 
19 A 
9 6 0 3 
P 7 1 
9 1 0 
1 1 7 
P 6 4 
7 3 4 
8 
1 2 9 2 0 
6 6 7 8 
3 3 
1 2 9 7 7 
5 
9 3 8 
2 1 0 9 
! 6 7 
4 9 5 3 
0 3 7 
1 0 
3 9 3 7 
4 3 4 
P 0 2 7 
*) 5 7 6 ? 
1 3 A 6 9 
7 6 3 4 
4 1 
1 3 
6 7 1 
4 
1 0 7 
' 1 6 7 
2 5 4 
7 3 6 
5 8 
6 0 
2 5 4 R 
4 1 5 
1 7 1 
7 3 8 6 
6 
3 3 0 
1 1 7 1 
2 7 6 
7 3 1 6 
6 6 1 
1 1 7 
1 0 6 
1 4 9 
1 1 9 6 
2 9 3 8 0 
1 5 7 
3 3 7 6 
1 5 5 7 ? 
1 1 0 6 1 
6 7 1 2 
9 9 7 
7 1 6 7 
7 1 5 4 
1 1 6 4 
1 1 9 
1 1 1 5 
3 5 7 4 
? ? 1 
9 
5 4 
1 2 1 5 1 
5 3 5 4 
1 6 
9 9 1 
2 3 
1 1 
4 7 4 
1 3 
R 3 3 
1 
1 1 5 
1 9 8 
3 
' 2 5 
1 
4 5 3 7 
* ? 4 
4 6 
6 4 3 4 
1 1 8 9 5 
Z o l l e r t r a g 




9 f t 
I 7 4 
1 6 3 










3 8 ? 
7 1 1 7 
6 







1 6 6 7 
1 1 0 ' 
? 
! 4 9 
4 7 
i o ? 
4 3 
* 21 
6 3 1 
4 4 0 3 













^ 1 1 
7 0 
1 ' 
'fl ' 7 t 5 5 
3 9 7 3 
7 1 
6 0 6 
1 4 0 1 
3 5 6 
6 7 R 
9 0 
1 R Λ 
1 7 ? 
1 16 12 1 4 1 




13 2 8 








5 3 6 
7 5 
6 
1 4 R 0 
' 3 7 1 
i i 











7 , 5 
8 , 
A » 
1 1 . 






3 , 5 
2 , 5 
?» 5 
1 0 , 
6 , 
3 , 6 
1 7 , 
8 , 
1 4 , 
1 3 , 
9 * 5 
9 , 
2 , 5 
1 1 , 
1 0 , P 
4 , 6 
5 , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 










1 0 , 
4 , 5 
1 1 . 
1 3 , 
* 8 , 




6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 6 
1 6 , 
O , 
0 , 





1 2 , 
9 , 
9 , 
1 5 , 
* 3, 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 
9 , 6 
9 , 
« , 5 
8 , 
9 , 5 
1 1» 
1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 









1 1 » 5 
? o . 
I O , 
1 5 , 
? ' » 
1 0 » 
1 1 , 8 
7 0 , 
1 ?» 
2 3 , 
7 0 , 
U r a p r u n g - O r ' g / r i e 
W a r e n k a t e g o r ie 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
A n_ p 
7 6 9 0 - 7 9 0 
7 5 A 1 1 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 9 1 4 9 0 
7 5 R 0 5 1 1 
7 6 R 0 6 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 Ρ Π 6 9 0 
7 5 9 0 6 O O 
7 5 8 1 7 1 0 
7 6 8 0 7 7 1 
7 5 8 1 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 1 7 9 0 
7 5 8 0 P 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 7 1 
7 5 R 0 9 7 5 
7 5 P 1 0 2 1 
7 5 8 1 1 7 9 
7 5 8 1 1 4 0 
7 5 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 ' 9 
7 5 9 0 2 1 O 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 1 1 
7 5 9 1 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 1 6 0 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 R 1 1 
7 5 9 0 9 1 1 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 0 I I 1 l 
7 5 9 1 I 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 7 0 9 
7 5 0 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 O 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 1 0 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 Q 1 7 7 1 
7 5 9 * 7 ' 9 
7 6 9 1 7 4 1 
7 6 9 1 7 9 0 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 1 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 O O ? O 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 1 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 O 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 O 6 9 0 
7 6 O O 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 I 0 7 1 O 
7 6 1 O 2 7 0 
7 6 1 O 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 ' 0 7 0 O 
7 6 1 0 B O O 
7 6 I O 9 0 0 
7 6 * 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 ' O i ? θ 
7 6 7 O 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 ? O ? Q 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 ' 1 3 1 3 
7 6 2 0 3 I 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 2 1 3 0 3 
7 6 ' 0 1 9 9 
7 6 ? 1 4 ' 1 
7 6 ' 0 4 9 0 
7 6 2 1 5 1 0 
7 6 ? 0 5 ? 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 n 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 3 0 Ό Ο 
7 6 4 O Ï 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 1 9 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 O 6 0 O 
7 6 5 0 1 I O 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 5 0 ? 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 6 
3 3 1 
1 7 1 
9 7 9 
6 1 
1 0 
1 6 6 1 
1 7 9 
1 9 9 
1 1 
? o n 1 2 2 4 
6 3 1 
1 PO 
3 2 6 
' 7 
1 0 9 
3 1 
8 1 1 
1 1 3 1 
1 0 6 7 
1 * 0 1 9 
8 9 7 0 
1 5 1 7 
9 4 8 
2 1 3 4 
1 5 2 9 
1 0 9 
7 6 1 3 
7 ' 6 
3 5 7 9 
2 6 4 4 
1 
1 2 9 
7 2 3 
1 4 
3 3 8 
6 8 4 
4 ' 9 1 
1 
2 0 
6 2 1 
7 6 1 
6 * 
1 9 3 7 
6 6 
1 4 6 
7 0 4 
1 9 6 
7 9 6 
1 9 9 6 
3 0 5 
1 4 6 
1 9 1 9 
? 7 1 4 
1 7 1 1 
7 9 1 3 
1 9 0 9 
1 6 1 2 ? 
7 B ? 6 
6 9 9 
3 ? ? 6 
4 2 9 1 
5 3 9 4 
l ? l ? 
' 9 1 ! ? 
1 0 7 7 
6 3 7 
1 5 5 7 
7 6 9 5 ' 
6 6 
7 7 3 6 1 
4 2 7 ? 
1 6 5 1 
1 2 0 6 
1 4 1 7 
5 2 5 
1 1 4 9 
5 ? 
5 5 1 ! 
1 * 4 
2 2 1 
7 6 6 
' 3 4 
1 0 6 8 
5 1 
6 7 1 6 
6 3 7 
3 6 




1 2 7 6 
1 0 3 3 
3 6 3 
3 9 
9 7 
1 3 0 9 
7 1 1 
3 3 
4 4 1 5 
7 7 1 4 
' 1 6 ' 9 
8 9 3 
6 0 6 
6 
1 8 
7 9 6 1 
7 3 
1 I 7 
1 
7 ? 
Z o l l e r t r a g 





1 4 7 
6 
1 













1 0 2 
1 1 3 
9 9 ' 
1 1 6 6 
7 6 
7 6 
1 1 7 
6 1 
3 0 0 
' 1 






















7 4 4 
1 0 * 
7 7 7 
' 1 5 
2 0 9 3 
3 9 5 
1 3 R 
4 1 9 
7 3 0 
9 1 5 
1 ? 7 
5 2 4 0 
1 4 0 
7 0 
7 4 9 
4 5 9 ' 
7 
3 9 O I 
7 ' 6 
7 1 5 
3 5 3 
1 9 9 
9 4 
I ' l 
5 





1 4 8 
9 







1 6 6 




1 3 7 
1 7 
2 
4 4 3 
1 7 3 0 
1 7 9 
4 6 
2 




1 a 1 














n » 5 
9 , 5 1 fl. 1 5 , 
1 0 , 5 7 , 
1 4 , 
ι 0 , 1 0 , 
9 , 
3 , 
6 , 5 
8 , 
Θ , 
1 1 , 
M , 
1 * » , 
t 4 , 
U , 5 
9 , 
1 3 , 
9 , 





1 t . 5 
9 » 5 
1 7 , 
1 3 , 
1 * » 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
9 , 6 
9 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 4 , 
7 , 
L l , 9 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
8 , 
4 » 
5 , 5 
9 , 
6 , 
9 » 5 
1 3, 
1 3 , 
l ­ V , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
I T , 1 0 , 5 
I S , 
1 3 , 
1 1 , 
L 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
I T , 
1 3 , 
M . 
î * » 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
* 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 
1 4 » 
1 4 , 
17 · 
1 9 , 
3 , 
7 1 , 
1 9 , 
1 5 , 
9 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 5 , 
β , 
1 5 » 




2 0 . 
9 , 




6 , 5 
9 , 5 
Τ , 5 
3 , 
*» , 5 
363 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
f 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 
■ , Π r 
7 ^ 7 Λ 5 θ ' 7 9 η 
7 6 6 1 3 * ' 
7 6 6 l ' I ' ) 
7 ^ M ? ' ! 
7 ft 5 1 4 t 1 
7 6 6 0 4 1 3 
7 ft 5 1 4 ι 1 
7 ,., r, o c­ o ι 
7 6 6 1 7 1 1 
7 ft6970l 
7 6 6 1 1 0 1 
7 ftftT­'i 
7 6 4 1 3 9 1 
7 A 7 η 1 7 1 
7 ( . T i l n 
7 6 7 9" * 1 9 
7 ft 7 1 7 7 1 
7 i , 7 0 1 1 1 
7 ft RO 1 O.l 
7 6 9 9 " * 1 ' 
7 6 « 1 ? 1 S 
7 6 R 0 7 1 9 
7 6 8 1 7 7 1 
7 ftni7 7 0 
7 ftP0?31 
7 Λ Ρ 0 7 1 5 
7 0 0 0 7 3 R 
7 6 q 0 ? 4 i 
7 6 A 1 ? 6 1 
7 ft fl 0 1 1 O 
7 6 Β 1 1 1 5 
7 / , ρ η ί Ο Ο 
7 6 9 0 4 1 9 
7 Λ Ρ 0 4 9 0 
7 ftP0610 
7 6 P I 5 9 1 
7 ftPOftlO 
7 6 9 * * 7 1 0 
7 4 P 1 1 7 9 0 
7 i , R O O O 0 
7 5 R O Q 0 1 
7 ft R 1 0 1 1 
7 A R I Ι Ο Ι 
7 ftR I i n 
7 * , (* , 1 7 1 η 
7 6 8 1 7 9 1 
7 ft«1 I t o 
7 , , p j i . l 
7 / ,ρ i i i i 
7 ^ q ] 1 1 5 
7 6 9 1 1 1 7 
7 n g 1 3 4 9 
7 6 8 1 1 8 1 
7 ftR13^R 
7 *,q l 4 1 0 
7 6 9 1 6 l i 
7 6 9 1 5 7 1 
7 ftRI 5 9 1 
7 f.a j 6 R 1 
7 5 9 0 ( 1 1 
7 6 9 9 1 q 1 
7 ft 9 1 ? 1 1 
7 ft90?ai 
7 4 q O 1 1 1 
7 f, 9 O 1 7 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 Λ I O 4 1 1 
7 6 I O 5 1 1 
7 6 9 1 5 9 1 
7 < , Q O f t 1 1 
7 ¿ , 0 0 4 9 1 
7 6 9 n 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 4 Q O R 7 1 
7 ^ a i a ι ι 
7 t , Q 9 Cl ) Λ 
7 t . 9 1 9 1 1 
7 ftgoQoi 
7 fti 1 1 1 1 
7 ftOlOnl 
7 ft9 1 1 1 1 
7 H,Q 1 ■ 9 0 
7 fto l ' 1 1 
7 6 9 1 7 n 
7 6 9 1 ' 1 1 
7 6 0 1 7 1 1 
7 4 9 1 7 9 9 
7 ^ 9 1 1 1 1 
7 6 9 j τ ·> ι 
7 4 0 1 1 9 9 
7 A O 1 4 l 1 
7 *,o 1 4 7 9 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 P 1 1 m 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 9 l o i 
7 7 Γ 1 4 1 1 
7 7 Γ Ο 4 0 1 
7 7 f I f t i n 
W e r t e 





3 1 6 
7 0 
7 7 
1 R 1 
l ' i 
1 1 4 1 
? 5 0 1 









1 4 f t 1 i 
7 7 7 5 
7 ! 7 3 
6 1 
1 3 4 3 
t 4 
ft 1 6 
1 6 1 8 
6 6 7 
1 6 
I ' 
l 7 4 1 




6 5 1 2 
4 1 5 
6 Ί 1 
1 6 4 5 
1 1 3 6 
2 7 2 6 
1 5 6 
4 6 1 9 
6 6 7 5 
5 9 6 
9 4 
1 6 9 
6 1 0 
2 1 4 
9 1 2 
1 ' 7 1 
4 5 1 7 
' 7 4 
' 3 7 7 
6 6 *)fl 
I 2 7 
5 4 7 
1 3 6 
1 l ° 7 5 
5 * 6 
9 R 1 
7 6 4 3 R 
6 1 6 6 
1 7 3 7 
7 1 9 
1 7 3 ' 
1 8 4 6 
3 3 





1 7 7 4 
1 7 1 
6 ι 
1 ' ' 
7 1 4 R 
1 1 6 
1 1 4 1 
1 9 9 fl 
6 f l ' 
1 6 R 
1 3 1 8 
1 5 4 
1 4 9 
7 1 ? 
7 9 4 7 
1 9 7 
7 1 9 
1 1 4 7 
1 1 6 
7 1 - 4 
1 A 
3 5 8 
1 ? o 
6 
3 7 7 
c; ir-
5 9 4 
7 4 3 1 
Z o l l e r t r a g 







1 0 9 



















4 1 Q 
3 
7 9 3 
7 1 











1 5 1 
5 4 4 
1 4 
1 ft' 




6 5 0 
' 6 
6 1 
1 6 1 1 
7 7 P 
1 1 1 
2 6 
* 4 7 








1 ? 1 
I i 
9 6 






I o ? t -
1 4 
1 6 

















6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , t , · 
R , 1 t 1 , 6 I 
n , 6 1 
5 , 6 1 
6 , 5 * 
0 ¡ 5 1 
1 , 5 I 
5 , 1 
•bl 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
1 5 , l 
1 3 » 1 7 , 6 1 
1 1 , 1 
' 5 , 1 
' 7 , 1 
4 , 5 1 
7 f j 
7 , 5 1 
R , 6 1 
7 , 5 1 
R · * 5 , 1 
7 ^ 5 * 
q »5 1 
ft , 6 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , * 
5 , 1 
5 , 1 
5 » 1 
A , * 
4 , 6 1 
4 , ] 
5 , 1 
3 , 6 1 
1 » 1 
ft , 1 
i , 5 1 
4 , * 
4 , 1 
4 , * 
6 , 6 1 
1 , 1 1 7 . 1 
1 1 » 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 2 , I 
5 , 1 
7 , 1 
3 » 1 4 , 6 t 
5 , * 
fl, 1 
5 , ·> 1 
5 , ' 
5 , 4 ? 
6 , ? 2 
4 , ? 
1 ' ', 1 8 , 5 1 
5 , 1 
1 , 6 1 
5 , 1 3 , 5 1 
R , 1 
fl , 9 ? 
fl , 1 o , R ? 
1 9 . ' 
1 4*, ? 
7 ^ 5 1 
1 1 , R 7 
1 "· , 4 ' 
1 1 , 1 2 7 3 , 7 1 
7 , t ­ ] 
1 , 5 I 
1 1 , 7 ' 
1 ' , 0 2 
1 4 , i 
9 , 
2 2 * ­' 1 , ' 
7 , 5 
1 5 , 7 , 5 
1 , 
3 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r 
Λ Ρ | Ρ 
7 7 n i . i i 
7 7 1 1 7 n ­ ­
7 7 i n R o i 
7 7 1 1 0 0 1 
7 7 1 1 n o i 
7 7 * * î 1 m 
7 7 1 1 ' 1 ·" 
7 7**·1 "»***­' 
7 7 1 1 l O T 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 n l 4 o 1 
7 7 1 * 5 1 ™ 
7 7 7 1 »■ 1 7 
7 7 1 I 7 ! 1 
7 7 1 ­ 7 1 1 
7 7 l j 7 7 7 
7 7 H 1 1 1 
7 7 1 1 n 1 1 
7 7 1 1 Ρ 1 7 
7 7 * * · ! o * 1 
7 7 1 1 1 1 Ρ 
7 7 " t * l ' 
7 7 1 1 Q 1 7 
7 7 r 1 0 1 n 
7 7 m q τ » 
7 7 1 , 9 6 1 
7 7 1 1 - ι ο ί 
7 7 i 7 n 1 1 
7 7 0 7 1 9 η 
7 7 0 7 1 η -
7 71 Π i n 
7 7 ' * ? Γ 
7 7 1 " i o * 
7 7 1 i ' " " " · 
7 71 1 ' 3 ϊ 
7 71 Π l i 
7 7 1 n i I ) 
7 7 ' 1 1 9 7 
7 7 ' 1 4 ° ο 
7 Π O M I 
7 7 1 1 5 7 η 
7 7 1 7 5 3 1 
7 7 1 1 - - 4 1 
7 7 1 1 " * 
7 7 1 1 6 ? " · 
7 7 ' η 7 ι η 
7 7 1 7 7 7 1 
7 7 1 1 7 3 1 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 ' 1 Τ 6 1 
7 7 ΐ - * " * 1 - ' 
7 7 1 m * 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 H i 5 
7 7 1 η : , 1 7 
7 71 n q j ο 
7 7 1 ί ο 7 ΐ 
7 7 1 1 * > ? 7 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 ' 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 * > ο 
7 71 η η 
7 7 ' ' 3 ' - * 
7 71 1 4 ' η 
7 7 1 1 4 Ί 
7 7 1 * 6 * 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 ' 5 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1. 6 1 ι 
7 7 1 1 5 5 1 
7 7 ' T U 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 ΐ ΐ ' ? η 
7 71 ï ' ι ι 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 0 ' * ­ 1 
7 7 ΐ ΐ 7 < - 6 
7 7 ' 1 ' f t i 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 7 ' Ρ 1 
7 7 ΐ η 7 9 1 
7 7 i n * , t j q 
7 7 1 ^ 4 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 7 1 ς 
7 7 ΐ η 7 ' 6 
7 7 3 1 7 * 7 
7 7 3 1 ο ι "* 
7 7 1 ) n i l 
7 7 1 1 η 4 6 
7 7 ΐ J η 4 9 
7 7 3 1 * - * η 
7 7 1 1 1 * * · 
7 7 1 1 ] - , ι 
7 7 ' 1 1 4 ΐ 
7 7 ' 1 " 1 
7 7 1 * " - η 
7 7 1 1 7 6 1 
7 7 1 1 ? ' 1 
7 7 1 1 7 7 ς 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 * *» Β " 
7 7 * 1 ' 4 1 
7 7 1 1 1 5 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 3 1 1 1 7 
7 7 1 14 - ΐ * 1 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 1 1 6 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 1 1 
' P 6 9 
1 1 R 3 
1 7 1 7 
4 0 R 7 
3 4 6 4 
6 
1 1 9 
Ρ I I P 
6 1 3 
I P I P 
6 ? θ 
3 P 
■ ? 7 8 
1 4 1 
1 P i f t 
2 9 6 
8 5 * 
3 M 7 
3 R 
9 
1 7 4 A 
1 1 





3 1 4 7 
1 9 7 4 3 0 1 0 
9 4 9 




1 6 3 5 
3 3 9 
1 5 6 
4 3 5 I 
4 4 1 1 ' 





1 5 7 * ­ 5 6 
7 7 0 
9 
2 7 0 
4 5 
7 1 5 3 P 







5 4 6 0 










1 B 1 P 
2 9 ? 
* , 7 6 3 5 
0 3 ? 
3 1 2 
' 1 6 3 6 
1 7 6 5 4 
1 4 ? 1 
2 3 7 
4 5 4 
7 4 5 1 0 9 7 
1 6 1 
1 0 7 1 
6 7 1 4 « 3 6 
1 4 9 
I 
3 3 
3 1 7 
7 7 7 5 
7 
5 7 6 
1 6 
1 7 7 5 
I ? 
1 0 3 6 




1 3 1 
3 7 I 
O f t 
1 2 
5 P 
" = 6 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l i · . " • I O 
1 ' 4 
1 1 f t 
1 8 R 
7 4 7 
1 
1 5 
I 7 5 7 
6 0 
1 7 1 
1 6 
9 
1 6 1 
7 7 
7 7 
! 1 7 1 
4 6 
1 3 ­ ­
2 5 7 


























­ • 1 5 4 
5 9 6 











1 5 9 
3 7 
8 o 
1 7 3 

















t/> * o 
_L O 
■ 5 0 
K l 
6 , 
fl» 1 1» 
0 , 5 1 
7 , 
1 1 , 5 1 
1 7 , 6 
1 5 , P 
1 0 » 
l î . 7, 5 
5 , 7 , 
9 , 
0 , 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 6 1 
R , 1 1 
1 , 4 
ft, 6 * 
8 , 6 
1 1 , 
P » A 
R , 
1 0 , 
1 1 · 
1 3 , 
1 , 





9 , t 
1 , 
3 , 5 
6 , 6 
5 , 
6 , 5 
9 , 
3 , 5 
8 » 
5 , 5 





4 , 5 
1 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
6 , 




7 , 6 
7 , 
1 fl» 
1 1 , 5 
P , 
7 , 




























U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" ­ _ p 
7 7 1 ! 5 2 ? 
7 7 3 1 * ^ ? 4 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 3 1 6 7 R 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 6 
7 7 3 1 6 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 6 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 3 1 6 6 9 
7 7 3 1 f t 7 ? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 3 1 6 7 8 
7 7 3 1 6 R 1 
7 7 3 1 5 R 3 
7 711«=.««; 
7 7 I I 6 0 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 0 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 0 
7 7 1 1 f t 9 0 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 1 1 7 9 0 
7 7 3 1 P 1 0 
7 7 3 1 5 ! 6 
7 7 3 * R 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 1 Ό 1 0 
7 7 3 Ί 5 * * -
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 2 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 ? 3 ? 0 
7 7 3 7 4 O I 
7 7 3 7 5 0 1 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 1 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 O 
7 7 3 1 I 1 1 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 1 3 7 1 0 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 3 1 Ό Ο 
7 7 1 1 1 * 0 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 1 3 7 0 O 
7 7"" 3 8 1 1 
7 7 1 3 8 9 1 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 1 
7 7 * » 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 O O 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 O 
7 7 4 O 4 0 O 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 9 5 9 0 
7 7 4 O 6 I " 
7 7 4 0 f t 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 1 
7 7 4 1 O 0 O 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 1 O 0 
7 7 4 ) 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 6 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 * 1 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 0 O 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 Ό 9 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 5 0 1 7 0 
7 7 5 0 4 I O 
7 7 6 0 4 2 0 
' 7 5 1 6 I O 
7 7 5 0 6 ? 0 
7 7 6 1 5 9 1 
7 7 6 9 6 1 1 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 5 1 6 O O 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 31 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 f t 0 4 l l 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 O 4 9 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 0 
7 7 6 0 6 O O 
7 7 6 0 7 O O 
7 7 f t i p P 0 
7 7 f t O 9 0 1 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 6 1 O 9 0 
7 7 6 1 * OO 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 ' , 
7 
1 1 1 
4 6 6 6 
R ? 7 
6 7 3 
4 0 
l ? 
1 1 1 7 
1 1 1 
1 0 9 4 
4 6 9 7 
4 6 5 0 
1 1 ? ! 
7 R A 6 
1 6 6 4 
1 0 4 
' 9 1 7 
' 6 7 
1 0 7 1 1 
1 4 
1 7 
3 7 1 
7 ? 9 
9 9 1 
1 3 7 0 
9 R 5 4 
4 9 9 3 9 
1 2 1 6 
4 7 7 
7 ' 1 3 0 
1 7 7 7 6 
3 8 4 * 
1 9 5 1 
' 1 6 4 
' 6 9 6 
3 1 6 8 
6 1 5 
7 7 
9 7 5 ' 
6 5 1 
7 7 8 
4 ' 9 3 
4 4 0 
7 7 9 1 
7 5 5 ? 
1 6 3 0 6 
? 6 9 
1 0 7 
7 7 8 
6 3 8 4 
1 5 6 8 
7 3 1 9 7 
6 2 ' 7 
7 2 6 3 
4 3 9 
3 1 4 7 
3 0 6 6 0 
1 1 3 4 6 ? 
1 9 3 7 
6 9 0 9 
7 7 6 9 
1 7 4 6 
2 0 6 O 
6 ' 9 
9 7 ? 
8 2 7 0 
4 5 1 2 
?4*> 
7 8 3 
7 1 
4 ? 
4 9 ! 
R 5 0 
5 7 
5 7 6 
1 1 4 4 
' 9 0 9 
8 3 1 6 1 
8 6 7 8 
6 8 7 1 
n i ? 
1 1 7 1 
3 1 
5 4 
7 8 1 
3 3 0 
1 i l 
ï i o 
1 3 1 4 
1 1 9 9 9 ? 
I O 7 3 
9 1 5 
7 9 0 6 
5 3 f t O 
7 5 7 1 
' 5 7 4 
5 5 
" 5 7 
7 S 5 
4 9 5 
7 1 6 7 
4 6 6 
6 0 1 7 
1 5 0 
7 1 6 
1 6 4 0 
R 9 
Z o l l e r t r a g 









7 4 * 
6 
' . ' . 1 
1 7 ? 
1 
7 7 1 
4 3 1 
1 6 
1 1 3 
ï ' 
7 0 1 
1 1 






1 ' 3 
8 R 7 
4 9 8 3 
1 2 2 
4 3 
7 ' 1 1 
1 R O I 
' 3 0 
! p 3 
1 61 
I i | 1 
7 Î , 9 
5 4 
2 
ft 3 4 
5 0 
t 4 
' 7 f l 
3 1 
7 7 9 
2 0 4 




4 4 7 
2 5 1 
1 9 8 9 
4 6 7 
6 1 7 
1 7 
1 7 3 
7 4 5 3 
5 5 3 
' 7 ' 
1 4 Π 
1 6 5 
6 1 
1 5 
6 6 7 








ft 1 9 9 4 
3 0 4 
5 ? 1 
4 P 1 
* 6 




ft 6 8 6 
9 7 9 9 
3 6 
6 4 1 
9 1 9 
1 1 Q 
7 
7 7 0 
7 7 
4 1 
7 4 7 
7 7 
4 5 1 
1 ] 
­ > q 
1 5 7 
8 
l S :| 
1 ­S Í5 Β a ¿n « 0 jf. 
"5 g N 
N Q 
9 , 1 
7 , " 
3 , ] 
9 , 1 
R , 
9 , * 
7 , 
7 , 1 
9 , 1 
5 , 
5 , 1 
7 , 1 
R , 
3 , ' 
8 , 1 
7 , 1 
8 , î 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
9 , 
9 , ! 
7 , 5 
7 , 1 
9 , 1 
9 , * 
9 , 
9 » 
i l , ι 
1 0 » 
1 0 , 1 





9 , 6 
9 , 
1 9 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 , 
7 , 5 
5 * 
7 , 5 
7 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
3 , 6 
9 , 5 
5 , 5 






i o . 
1 , 5 
8 , 




5 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 






0 , 5 




4 , 5 
5 , 





1 ? , 
1 ? , 
1 2 » 
1 2 , 
1 ? , 
1 0 , 5 
3 , 
1 ' , 
3 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
R , 5 
­,. 
t * O 
U 
>364 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Ureprung­Origine 
W e r e n k et e g o r le 
Cet. de Produite 
I Q Z T ­ S c h l ü s s 
I Codo TDC 
• I 
iva ρ 
7 7 6 1 ' 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 ' 9 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 1 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 O 
7 7 8 0 5 * 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 O 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 O 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 O 
7 B O 0 4 1 1 
7 8 Γ 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 B O 0 5 1 O 
7 3 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 7 9 1 0 3 9 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 R 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 R 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 3 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 B 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 9 
7 B 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 O 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 O O 
7 8 2 0 7 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 3 2 0 2 3 O 
7 8 2 0 7 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 7 8 2 0 5 R 1 
7 9 7 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 O 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 * 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 B 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
W e r t · 





1 5 6 5 
2 3 7 
1 8 4 
3 7 3 
7 5 6 6 
1 7 3 5 4 
2 ? 4 
6 1 
1 2 ? 
4 
8 0 
6 0 3 
1 6 
1 8 
7 9 3 9 ? 







7 1 1 5 * 
5 0 6 1 
9 4 3 
7 8 
4 7 9 
6 5 9 
6 9 
1 8 
3 7 6 
4 P 4 
1 2 1 6 1 







4 0 3 
1 8 4 
5 6 2 
1 4 2 6 
7 8 8 
9 1 
3 4 4 
3 ' 3 0 
5 2 5 
1 5 
9 3 
3 9 2 
1 3 8 
2 1 0 6 
2 8 
1 7 9 
7 1 3 4 7 
5 3 3 










6 3 7 




1 6 2 7 
4 9 
3 9 3 
1 4 7 
1 9 
8 7 6 1 
1 5 B 1 
î o · * 1 4 6 8 
* 8 3 8 
? ? 0 
6 9 4 8 
3 3 7 1 
1 7 8 4 
1 0 3 7 4 
1 6 2 8 0 
1 8 4 1 0 
1 0 8 1 
1 6 0 
7 2 2 9 
7 1 7 4 3 
1 1 4 8 
1 5 6 ? 
4 5 8 
1 
2 1 7 
1 6 9 
5 6 
1 7 8 7 
7 9 * " 
1 0 9 
9 7 
9 3 1 
88«* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 






7 1 ? , 
9 , 
1 0 , 
1 2 5 R , 
2 4 1 0 , 
1 4 7 , 6 
3 7 1 0 , 
7 1 9 9 , 5 
1 4 7 8 8 , 1 
I O 4 , 5 
0 , 
l î 3 , 
8 , 6 8 , 
4 0 8 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 9 1 4 , 7 î 
0 , 
3 I O , 
1 0 , 
? 1 0 , 
7 P , 
1 2 , 5 
* 1 » 
1 1 1 , 
1 6 , 1 
1 3 8 , 5 1 
7 1 3 4 , 2 ; 
0 , 
8 1 0 , 
4 P 1 0 , 
4 0 6 , 
6 1 0 , 1 
2 1 0 , 
7 6 7 , 
3 9 fl. 
1 , 
12 4 , 
3 , 
1 6 , 
5 , 
3 , 5 
6 , 
7 , 
3 2 8 , 
1 1 6 , 
1 4 6 , 
1 1 4 8 , 
7 9 1 0 , 
5 6 , 
! 7 5 , 
2 5 8 8 « 
5 3 I O , 
1 , 
2 3 , 
7 4 6 , 
1 ? 9 , 
0 , 1 4 , 5 1 
5 4 , 
6 , 
0 , 
? 7 5 , 
1 2 5 , 
1 ? » 4 5 , 
P , 1 
3 5 , 
7 , 
6 , 
4 1 0 , 
8 , 
A » 3 ? 6 , 
7 6 8 8 , 
2 2 , 5 
2 3 , 6 
1 6 , 
1 6 3 1 0 , 
3 6 , 
1 9 1 0 , 
4 7 , 5 
1 5 , 
6 2 1 7 . 5 
9 6 6 , 
7 7 , 
1 3 2 0 , 
1 6 6 9 , 
1 5 7 , 
6 9 5 I 0 , 
1 6 6 6 , 
? 6 5 7 , 
6 7 4 6 , 5 
7 3 6 0 6 , 5 
1 1 9 7 6 , 5 
81 7 , 5 
1 1 6 , 
3 6 1 5 , 
1 5 2 ? 7 , 
8 0 7 , 
? 6 6 1 7 , 
6 0 1 3 , 
6 , 
1 5 7 , 
1 ' 7 , 
4 7 , 
1 2 5 7 , 
I O 6 , 5 
8 7 , 
*"0 1 0 , 5 
3 0 9 , 5 
1 6Q 1 9 , 
U r »p r u n g ­Ongin e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 




7 8 2 1 4 9 1 
7 B 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 R 1 0 7 0 0 
7 B 3 0 1 0 1 
7 8 3 1 4 1 1 
7 8 3 0 5 1 1 
7 8 1 0 6 H 
7 P 1 0 7 1 " 
7 P I I 7 0 1 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 1 0 9 1 1 
7 A 3 0 9 9 1 
7 9 1 ] n i 
7 B l l ? o n 
7 8 1 1 3 7 1 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 1 P ­ ) 
7 9 3 1 4 0 0 
7 8 1 1 5 2 1 
7 9 3 1 5 Q 0 
ƒ Θ 4 0 1 n i 
7 9 4 0 ? 0 l 
7 9 4 0 3 0 1 
7 8 4 1 4 1 * * * 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 9 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 5 1 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 R i , 9 6 4 1 
7 8 4 0 5 5 ? 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 6 
7 B i O f t f l l 
7 P 4 0 6 9 1 
7 8 î. 0 5 7 ? 
7 8 4 0 6 9 6 
7 R ' » n 6 0-) 
7 8 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 9 1 l 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 * 9 
7 8 4 0 P 3 1 
7 P4 0 8 1 1 
7 P 4 0 R 1 9 
7 8 4 0 8 5 1 
7 3 4 0 3 7 1 
7 P 4 0 3 7 9 
7 P 4 0 9 1 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 P 4 1 0 7O 
7 9 4 1 1 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 0 P 1 
7 9 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 1 1 9 
7 R 4 I l 1 7 
7 9 4 1 1 1 3 
7 R 4 I 1 H 
7 9 4 1 1 5 1 
7 p 4 1 ? 0 i 
7 8 Ί 1 1 1 1 
7 8 4 1 4 9 1 
7 P 4 1 5 0 5 
7 3 4 1 5 9 1 
7 P 4 1 6 0 1 
7 8 4 I 7 2 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 R 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 9 4 1 7 5 1 
7 9 4 1 7 5 4 
7 9 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 8 1 1 
7 9 4 1 9 3 0 
7 8 4 1 8 4 1 
7 8 4 1 8 6 ' 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 9 6 0 
7 8 4 1 3 9 0 
7 R 4 1 9 1 n 
7 P i 1 5 9 1 
7 R 4 ? 0 O n 
7 8 4 7 1 t o 
7 9 4 2 ! 9 1 
7 8 4 ' ? i l 
7 8 ' , 7 2 3 1 
7 R 4 2 7 1 1 
7 9 4 ? * · 3 ο 
7 8 4 " A i 
7 P 4 2 2 0 1 
7 9 4 7 3 ] 1 
7 Ρ 4 7 3 . Ί 
7 9 '» ? 3 1 1 
7 B 4 7 1 6 0 
7 8 * . 2 ' . i 3 
7 B 4 ' 5 0 i 
7 B 4 7 6 1 1 
7 9 4 7 7 1 1 
7 8 4 ' P l ' * · 
7 8 4 ' 9 i * > 
7 9 '- .3 n i 
7 8 4 3 1 1 1 
7 8 4 1 1 i n 
7 3 4 7 1 5 1 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 9 3 1 1 
7 9 4 3 4 ] 1 
7 R 4 1 4 1 7 
7 3 '» 1 4 ? 1 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 1 
2 8 
7 * 9 4 
1 7 7 5 ' 
1 0 9 7 
3 9 3 
7 0 8 9 
1 6 4 3 
I e 
1 7 1 4 P 
1 4 3 2 
l i o 
7 1 1 8 
1 4 1 
4 1 ? 
1 0 8 
3 6 7 
4 6 6 " 
9 7 ' 
7 1 2 9 
3 5 0 9 
7 5 7 ^ 
6 4 6 " ! 
1 1 9 
? ? 5 i f c 
7 4 1 
1 3 P 
1 6 3 1 
l l * 
7 1 0 3 - = 
7 7 8 1 R 
4 8 1 1 
R 7 1 P 
3 9 1 
H 5 5 1 
8 9 5 
H 1 7 4 
4 7 4 ? 
2 2 4 6 1 
5 2 Ί 
5 3 4 · ; 
6 1 9 1 2 
9 1 4 
4 1 4 
3 5 1 2 
7 9 1 1 
1 9 3 1 
4 0 1 2 7 
6 6 7 ' -
1 2 B - * 
8 7 A 
8 7 3 ? 
4 7 6 7 Ί 
1 3 0 3 1 
nr 
4 7 9 
6 5 9 e 
3 1 5 8 " 
1 3 1 6 " 
6 9 7 
1 2 4 9 5 
5 4 7 n 
9 B 6 ' 
4 3 7 e 
1 3 1 5 
2 3 7 1 e 
3 1 4 ί " 
7 6 
1 9 7 0 0 
7 8 ; 
1 
? 7 7 
2 7 7 
5 0 9 6 
3 7 6 9 6 
"  1 
3 Γ 
1 1 9 P 
BB*1 
1 1 7 Ï Î 
7 7 6 3 e 
U B F 
3 1 34*9 
Z o l l e r t r a g 




1 8 6 
1 ' 4 3 
9 3 
3 1 
1 5 7 
1 4 8 
1 
R 5 0 
1 on P 





3 7 6 
6 5 
7 1 3 
7 6 1 
4 1 7 
1 6 5 
6 
1 1 2 6 
4 4 
6 
1 7 9 
1 ? 
1 4 7 ? 
3 3 3 7 
5 7 9 
9 5 7 
7 7 
4 4 1 7 
4 6 
3 2 . ' 
1 3 ? 
1 5 7 ? 
1 1 1 
3 2 1 
1 0 9 6 
6 5 
I O 
4 7 6 
1 6 0 
1 1 5 
7 0 0 6 
1 1 2 
6 4 
5 7 
7 8 6 
' 9 6 0 
7 8 ? 
5 
H 6 9 4 
1 8 9 5 
1 1 0 2 
7 8 
3 1 2 
4 1 8 
5 4 ? 
' 4 ! 
6 0 
1 4 3 6 
1 6 7 
4 




3 1 5 




5 B 6 
1 5 5 ? 
9 7 
1 5 6 7 
5 ' 7 4 3 1 6 
7 9 5 P 
1 7 6 6 * 
7 4 " 
1 6 4 ? 
3 6 1 r 
9 9 3 3 
5 5 1 
9 9 4 6 1 
5 1 9 1 f 
6 9 1 C 
1 6 0 7 3 
4 7 7 
7 6 0 
1 0 
9 0 
3 7 5 
6 4 4 
4 7 
4 < * 6 5 
6 7 1 0 
? 4 7 
3 3 4 
1 4 7 6 
9 2 6 * 5 
7 R 9 q f 
5 2 1 1 
4 3 " 
7 6 3 ' 
1 6 6 1 
1 7 6 1 " 
5 5 6 r 
674*5 
3 8 3 C 
6 5 3 ' 
I 0 4 9 · ; 
3 1 1 ■ 
4 1 7 
* 7 6 4 
7 9 7 
? o 
1 ' 7 
1 0 8 
6 3 1 
1 9 6 
1 1 2 
2 1 1 
7 9 4 
9 7 5 
R I 
9 4 5 
7 5 4 ­ 1 1 4 0 
*■* ­S 
11 s! 
ρ, ε N Q
_ 
| | II 
r­g 
8 , 6 
7 , 5 
P , 6 
7 , 
8 , 6 
8 , 





6 , 6 
6 , 6 
9 , 
9 , 6 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
l n . T , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 
5, 5 




1 l t 
7 , 
1 2 » 
1 1 , 
1 1 , 7 , 









7 , 5 
6 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 1 
5 , 5 





6 , 6 
3 , 
6 , 6 
5 , 5 
4 , 6 
6 , 
5 , 
5 , 6 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 6 
5 , 5 











5 , 5 
9 , 
5 , 6 
8 , 6 
5 , 5 
* ï » 3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 6 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 6 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
R, 6 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü u . 
1 Code TDC 
A C L P 
7 8 4 3 4 3 1 
7 R 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 Π 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 8 0 7 
7 8 4 1 5 0 9 
7 8 4 3 6 1 0 
7 P 4 3 5 7 5 
7 P 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 1 7 3 * 1 
7 P 4 3 7 6 0 
7 R 4 3 7 7 9 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 1 3 3 0 
7 8 4 3 8 5 ! 
7 8 4 3 3 5 9 
7 R 4 3 9 O 0 
7 R 4 4 0 1 1 
7 8 4 4 1 4 0 
7 P 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 9 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 1 0 
7 P 4 4 2 1 0 
7 R 4 4 7 9 0 
7 ρ 4 4 3 O 0 
7 R 4 4 4 9 0 
7 R 4 4 5 1 9 
7 P 4 4 6 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 R 4 4 5 3 3 
7 R 4 4 6 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 P 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 6 4 5 
7 B 4 4 5 4 9 
7 R 4 4 6 6 1 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 6 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 R 4 4 5 6 3 
7 R 4 4 5 6 4 
7 B 4 4 6 6 6 
7 R 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 6 7 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 8 4 4 5 7 9 
7 B 4 4 5 B ? 
7 B 4 4 5 B 4 
7 P 4 4 5 8 8 
7 B 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 9 4 4 7 0 0 
7 9 4 4 8 O 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 R 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 6 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 9 4 6 4 9 0 
7 B 4 6 6 1 0 
7 9 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 9 
7 9 4 5 7 3 0 
7 9 4 5 8 O 0 
7 9 4 5 9 1 0 
7 9 4 5 9 3 1 
7 9 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 1 5 
7 9 4 5 9 1 9 
7 9 4 5 9 6 1 
7 8 4 5 9 5 7 
7 B 4 5 0 5 5 
7 9 4 5 9 9 0 
7 9 4 6 0 1 0 
7 9 4 6 0 9 O 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 1 
7 R 4 6 1 0 O 
7 8 4 6 4 0 O 
7 P 4 6 5 1 0 
7 B 4 6 5 9 0 
7 R 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 P 6 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 1 8 1 
7 R 6 0 1 R 5 
7 R 6 0 1 9 0 
7 8 5 Ο Ό 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 8 5 
1 5 5 " 
7 
7 3 1 P 
7 9 9 6 
6 3 e 
7 6 7 
1 5 5 5 * 
1 3 4 9 . 5 
I 4 0 ' " 
1 3 0 - " 
1 5 1 1 6 
7 1 1 0 5 
i l 7 0 0 
' 4 1 2 7 
4 P 0 5 
1 5 0 ] 
4 2 6 1 
' 2 5 9 6 
4 0 9 e 
1 9 7 3 6 
1 7 5 1 
l ? 0 f t 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 9 
1 1 9 
1 7 9 
1 5 9 
3 8 
1 0 
7 0 1 
7 4 ? 
? 7 I 
6 5 
7 5 1 
1 0 5 5 
t 4 0 4 
1 4 4 9 
1 9 7 
7 5 
' 1 3 
1 1 3 1 
7 0 5 
9 6 ' t 
9 9 
7 9 
9 7 1 0 7 ' 9 
5 3 
2 0 9 4 ? 
4 0 7 6 
4 6 5 1 
5 6 2 e 
1 7 3 1 
7 9 C 
1 0 1 Γ 
I O 4 7 
' 4 4 
5 5 9 
3 3 9 
1 5 6 
2 1 
5 6 
3 9 0 
7 Q 9 7 
1 4 5 4 1 
I « 
? 9 P 
9 7 ' 7 
4 3 4 ° 
1 7 9 7 C 
1 4 7 ? 
3 9 2 P 
3 5 7 
1 
3 3 1 ? 
4 8 9 6 
7 4 1 7 -
7 5 e 
3 7 9 7 E 
4 0 0 
1 0 1 8 
1 
1 9 
' 9 ' 
1 4 9 
7 6 6 7 
9 8 
1 1 3 
' 5 
3 3 
4 9 0 
1 9 5 0 
2 1 
' 1 0 8 
1 3 4 
6 0 1 *· 
8 ? 1 
9 7 7 * 1 
5« 
3 ? 5 < " 
1 5 Π 
4 1 
? 1 9 
5 
? ? f l 
7 9 0 3 5 
1 R i 
1153«= 
3 5 2 
l 1 3 8 * 
9 3 F 
* 2 1 ! 7 
1 1Γ 
2 0 7 * 
Β 4 Ί 
3 9 1 0 « 
1 6 3 6 * 
1 1 
7 0 6 1 
7 3 0 9 -
t* 
6 6 5 F 
9 7 7 e 
1 8 
9 2 1 
2 1 
1 4 1 
? 9 
9 4 R 
6 
1 0 4 
7 5 9 
1 36< i 
ï 0 6 3 
1 
1 0 3 
1 5 0 1 
9 3 7 
5 3 8 
4 4 0 5 7 4 ? 
1 1 3 7 7 
1 1 5 3 9 ­
1 1 3 < 
4 0 6 5 1 
? ? ­
2 7 2 9 1 
1 1 7 4 e 
6 ? 5 
8 0 7 1 
7 4 
' 4 3 9 
1 6 
1 0 9 ? 
1 4 4 4 
7 4 3 5 5 1 4 6 ! 
* 9 0 6 4 
1 0 6 9 « 
1 ' 9 < 
3 7 9 " 
4*1 
3? 
1 6 ' 
9 5 3 
4 9 1 
6 5 
1 9 1 
* 3 1 7 
1 
1 ' 6 9 1 ' 7 
' 5 
1 9 3 7 
I 
9 9 
? 6 1 9 
1 7 7 9 ? 9 7 3 7 5 
1 1 1 R 3 3 0 4 1 7 
3 7 0 9 2 2 B 
9 1 9 1 A 
4 6 3 1 e 
7 8 1 1 ­
3 4 0 1 
5 9 7 4 
4 1 6 7 
5 4 9 1 
1 9 7 
7 9 '. 
1 7 5 0 1 1 1 6 Π 
1 8 1 0 1 5 4 
1 7 7 7 9 9 5 Π 
1 5 9 7 6 1 7 i q 
4 5 7 1 3*»n 
8 8 I 9 4 R 6 
1 9 ? « 1 3 5 
7 7 f l 6 4 6 7 
1 5 0 7 e 9 5 5 

















' , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 









6 , 5 








5 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 









* , 8 





2 , 5 
5 , 
2 , 5 
9 , 
7 , 
4 , 5 








3 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 




1 9 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 9 » 
η . 
1 0 , 
1 9 , 
5 , 5 




6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
9 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 






Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g í o e 
W a r e n k a l e g o n « 
Cet. de Produits 
ψ 
1 GZT­Sch IÜSS 
Code TDC 
1 , — — • r.\ r 
7 8 5 0 1 1 9 
7 Μ « - ΐ 4 ΐ 1 
7 « 6 0 4 7 3 
7 * 6 n 4 5 1 
7 0 5 0 4 5 9 
7 9 5 0 5 9 3 
7 8 6 0 6 0 1 
7 H 5 1 7 1 1 
7 R 6 0 7 1 0 
7 R 6 O 8 I O 
7 * " " 0 8 3 1 
7 o t - , ο ο ς ο 
7 8 5 0 P 7 1 
7 9 5 0 R 9 9 
7 0 ) 5 1 9 1 9 
7 R 5 0 9 1 1 
7 « 5 1 9 9 1 
7 R 6 I 1 1 i 
7 0 5 1 0 9 η 
7 P 5 1 1 1 l 
7 R o l l i o 
7 I R 1 1 3 9 
7 8 5 1 7 1 3 
7 R 5 1 7 7 1 
7 1 5 1 2 1 1 
7 9 5 1 2 4 1 
7 P** l 7 5 1 
7 9 6 ] ? f t i 
7 9 5 1 1 1 1 
7 t s i 1 0 1 
7 9 6 1 4 1 1 
7 9 5 1 4 1 ' * ' 
7 « 5 1 5 1 1 
7 R 5 1 6 1 1 
7 9 6 1 5 1*-
7 1 6 1 6 ' 9 
7 3 6 1 5 3 1 
7 R 6 1 t 5 1 
7 ' • 5 1 5 5 c ; 
7 8 6 1 5 7 1 
7 3 6 1 6 7 3 
7 9 6 1 5 1 0 
7 0 5 1 6 1 1 
7 9 6 1 7 0 1 
7 8 5 1 8 1 1 
7 « 5 1 9 1 3 
7 R 5 1 0 R 1 
7 R 6 J C , 9 1 
7 R P . 7 0 1 1 
7 « 5 7 1 - ^ 0 
7 R 5 " * n 6 1 
7 R 6 1 0 7 9 
7 8 6 ' ! 1 1 
7 P 6 ? l 1 6 
7 R R 7 1 7 1 
7 3 5 7 1 70 
7 R 5 ? t 4 1 
7 R 5 7 1 6 1 
7 R 5 7 i r , n 
7 fl 6 7 l 7 1 
7 R 5 7 ? 1 1 
7 P 5 7 7 3 1 
7 R 6 7 ? g o 
7 R * - ? 3 1 1 
7 R 6 ' 3 9 i 
7 B 6 ' 4 * 1 
7 R 6 ' 4 3 1 
7 R 5 ' 4 9 1 
7 9 5 7 5 1 1 
7 R 6 7 5 7 1 
7 R 6 ? 6 3 5 
7 R5 7 6 9 1 
7 Ρ -i 7 6 Γ 1 
7 B 6 7 6 H 
7 * * 5 ? 6 6 i 
7 P 5 7 6 9 1 
7 A 5 7 7 9 0 
7 R 6 ? R 0 i 
7 R f t O l o i 
7 P 6 0 7 O 1 
7 P f t O n i 
7 9 f t 0 4 9 i 
7 P 6 O 5 0 0 
7 R f t O f t O i 
7 R 6 O 7 9 0 
7 R f t T p O i 
7 0 6 0 9 1 1 
7 Ρ 6 i o l i 
7 R ft 9 9 5 1 
7 U Í . 0 0 70 
7 0 , 5 1 1 0 1 
7 flflo]i 
7 R M i n 
7 9 7 9 1 n 
7 A 7 0 1 1 5 
7 R 7 9 1 9 1 
7 R 7 0 1 0 1 
7 R 7 0 ? i l 
7 0 7 1 7 7 . 1 
7 R 7 0 7 6 1 
7 P 7 0 7 R 1 
7 P 7 0 7 Q 0 
7 R 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 3 0 1 
7 P 7 0 4 I O 
7 R 7 0 4 9 1 
7 0 7 0 5 1 9 
7 T 7 9 - - 0 1 
7 P 7 0 f t l 1 
7 8 7 0 6 - Ί 
7 R 7 0 f t ° l 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 I T U 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 9 4 9 
? 7 ** 5 
4 4 8 f t 
' 6 6 4 6 
? 9 ? P 1 
? 4 7 6 
5 0 5 6 
4 4 ' 9 
1 6 0 
7 7 3 6 
1 2 5 
1 7 f t 7 
9 3 1 1 
3 1 ? 
7 5 7 9 
1 0 
- H 7 
4 
I 1 3 1 5 
i 9 3 1 4 
4 4 7 
4 7 7 5 
1 5 4 1 
2 3 0 7 
7 4 * - 6 
6 7 6 4 
31 7 6 
' f t ' f t 9 
7 1 f l i 
1 7 6 1 6 
7 1 7 1 
9 4 9 5 
- 1 0 9 5 6 
7 4 6 
1 4 9 6 1 
1 ? 0 
' 6 1 
1 6 1 
1 1 
7 7 7 7 4 
5 6 1 
1 1 7 4 3 
1 1 5 5 1 
9 6 9 7 6 
1 0 ' 7 3 
1 1 9 1 7 
6 1 9 6 
1 7 7 5 
1 0 . " 
7 3 6 
7 3 4 
9 1 ' 
1 ' · ' ? 
6 6 4 5 
' *»P 7 
1 7 6 ? o 
9 4 5 
i n i f t 
1 7 
1 
1 5 7 R O 
7 6 9 3 
1 6 6 9 6 
R 1 
7 4 1 
4 1 7 0 
1 
9 4 0 
4 6 1 
4 O 0 
9 9 4 
ftl 
1 7 5 7 
! 3 4 3 
' 1 
1 1 0 7 
0 6 
4 
' 9 6 
1 1 4 7 
2 1 4 7 R 
5 7 R R 
1 1 6 7 
9 9 ' 
3 3 1 6 
1 1 1 4 
6 R 1 
1 3 4 7 
7 1 
7 7 4 
6 0 R 
7 5 0 
l ' f t l ft 
R 5 P 7 
1 1 1 6 
O f t 7 q 4 
3 4 
7 0 1 0 1 
ft'19 
7 
0 * 4 6 
1 1 4 4 
9 5 
l ' I 
R 4 7 
1 7 R 1 1 0 
0 7 
1 4 4 7 R 6 
1 6 
1 7 6 4 9 
Z o l l e r t r a g 




a 2 Ν α 
_ 
I s ■ 3 S 
Ο Φ « "O 
_!. Ο 
õ *­> 
I 3 9 0 7 0 t 
4 9 1 1 3 , 
7 OP 7 , «, 
Ι Ο Ι q , s 
1 7 8 P 7 , 
1 6 1 6 7 , 6 
16 1 6 , 5 
' 7 8 6 , 6 
* 7 6 · * , 5 
7 5 7 , 
7 4 f t 1 , 
1 1 1 1 , 5 
1 5 9 9 , 
Ί ? 7 , 
7 6 8 , 6 
7 1 " 9 , 
* 7 , 5 
7 7 ] 1 , 
ft , 6 
5 ft 7 ·= , 6 
* 1 7 1 7 , 6 
1 6 8 , 
4 Oft R , 5 
1 4 ' π , 5 
7 6 6 1 1 , 5 
1 8 4 7 , 5 
4 1 1 7 , 
? Ι Λ f\ , 6 
' 9 7 θ 7 , 6 
ι 6 3 7 , 
3 7R 7 , 
ι 6 7 7 , 
1 7 4 4 1 ι , 
7 9 7 4 1 4 , 
·*** 7 , 1 4 0 7 1 1 , 
8 6 , 6 
1 6 1 1 7 , 
1 ι . 
7 8 8 1 1 1 , 
' ï 6 , 
6 4 6 6 , 
9*~·1 7 , 
6 ? θ 7 6 , 5 
3 1 3 8 , 
7 6 6 5 , 5 
4 1 1 6 , 
7 f t 4 7 , 
7 ' 7 , 
5 e 7 , 6 
6 " Ρ , 
5 f t 7 , 
7 1 5 1 6 , 
4 7*1 7 , 5 
9 4 6 , 6 
7 9 R 1 1 7 , 
7 6 Α , 
η flo 9 , 
1 5 , 6 
5 , 5 
1 ' f t ' R , 
' R 6 1 1 , 
1 8 3 5 1 1 , 
1 ι 5 , 5 
1 " R , 
7 , 6 
1 5 0 1 6 , 6 
6 9 1 6 , 
4 1 I " , 
4 7 , 
7 4 6 1 4 , 
1 1 4 1 1 , 
1 7 , 
ft' 5 , 5 
6 6 , 6 
7 , 
1 4 5 , 
7 5 6 , 5 
5 , 1 
1 71 C, 
? Ρ ι 6 , 5 
7 ΐ ή , 1 
4 5 6 , 
1 6 1 4 , 5 
6 7 6 , * 
61 7 , 5 
7 4 6 , 5 
4 5 , 1 
1 4 ^ , 1 
H 6 , 
7 ' ï , 1 
7 7 71 1 ο , 1 
1 7 1 7 ? η . 
' 6 3 ' " , * 
1 4 * ­ ' 1 1 , 1 
4 1 2 , 5 1 
4 4 Ί 7 ' , 
7 4 9 Π , 1 
1 1 1 , 
1 7 6 1 9 , 
' 9 6 ? " * , 
' O l l , 1 
4 1 1 ? , 1 
1 6 9 7 0 , 1 
PO 8 4 7 , 1 
5 7 , 
1 7 3 7 4 1 ? , 
1 r ' . 
ti f 5 ■* , 
U r s p r u n g ­ O r / g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
11 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ 
« c L r 
7 0 7 O 7 T T 
7 R 7 1 7 3 5 
7 0 7 9 7 17 
7 0 7 0 7 n o 
7 P 7 0 0 9 ­ . 
7 R 7 1 0 * m 
7 fl7i100 
7 9 7 1 7 1 O 
7 1371 ' o n 
7 9 7 1 i " n 
7 R 7 1 4 ' η 
7 P 7 1 4 1 ! 
7 R 7 ! ', 3 1 
7 R 7 1 ' · 5 ' 
7 P 7 1 4 5 0 
7 Ρ 7 1 4 7 1 
7 P 3 H 0 1 
7 ROOT J o 
7 9 1 0 7 1 1 
7 B R 0 7 1 6 
7 P 8 1 7 1 5 
7 R 0 1 ­ 1 7 7 
7 P P 1 7 3 ' 
7 9 R 1 1 1 1 
7 P R I I 9 0 
7 RO 1 4 1 1 
7 8 P 1 5 ' η 
7 R R 1 5 7 1 
7 9 9 1 1 1 1 
7 9 9 1 1 7 7 
7 AO i l R l 
7 9 3 0 1 3 1 
7 8 9 0 7 1 " * 
7 A 9 1 3 1 0 
7 R l 1 3 9 1 
7 8 9 9 4 Τ*· 
7 0 9 1 5 1 1 
7 a n i 1 ι 
7 o m ' i " 
7 g i i * m 
7 m o i o ­ , 
7 9 1 9 4 1 1 
7 9 0 1 7 η ­ , 
7 q 9 9 t H 
7 q l 1 7 ! ­, 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 1 0 i 0 
7 9 1 1 R 3 1 
7 9 1 0 9 1 0 
7 0 0 1 0 1 1 
7 9 I I 1 i n 
7 o i l 1 1 1 
7 9 9 1 4 1 1 
7 9 9 1 4 0 9 
7 9 ΐ 1 τ * · " * 
7 9 1 " 6 ' η 
7 ο ο ] 6 9 ΐ 
7 9 1 1 7 " ΐ 
7 g u η n i 
7 n i l g 11 
7 9 1 1 - 1 1 1 
7 a n i 9 7 1 
7 i n 1 9 7 5 
7 g i l 9 3 1 
7 0 0 1 9 0 η 
7 g i n ι ο ί 
7 0 1 7 1 O l 
7 0 0 7 7 1 0 
7 o í - M i l 
7 9 0 2 1 l i 
7 a i 7 3 0 3 
7 9 1 * * 3 9 * ί 
7 9 9 - > 4 1 i 
7 9 1 7 4 3 1 
7 O l e i l i 
7 9 0 7 5 1 1 
7 q 0 7 t , 9 1 
7 9 0 7 7 i -, 
7 9 9 7 7 1 0 
7 9 1 7 7 5 1 
7 0 1 7 0 . 1 0 
7 a o ' 3 3 9 
7 9 l ? 9 l l 
7 9 9 ' 9 ? i 
7 9 0 7 9.7 n 
7 Q l n t o o 
7 9 ! l ? 1 n 
7 91 o - i i i o 
7 9 1 9 1 n o 
7 O l 1 4 l 3 
7 9 1 1 4 m 
7 9 1 1 5 1 1 
7 a i 1 5 m 
7 0 1 1 7 m 
7 O l l o m 
7 ο ι - 1 * 1 1 
7 g l 1 7 7 7 
7 9 1 1 1 1 3 
7 H 1 1 2 1 
7 9 1 1 1 1 * * 
7 1 1 1 1 4 1 
7 9 i i * 5 i 
7 0 1 1 1 9 7 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 7 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 0 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 4 0 1 
7 9 7 1 5 0 0 
7 9 7 1 6 3 1 
7 9 7 1 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
f * 4 1 
5 1 ? 
R l ? 
4 ' 4 6 
R 1 4 1 
6 7 1 
6 2 
7 7 9 
7 7 3 7 
7 4 1 
7 6 
1 1 7 1 1 
' 1 1 
' 2 8 7 




4 8 ' 
1 1 5 1 
1 ' 7 A 7 
R 0 9 5 
1 5 
b 157 5 
1 7 ' 
5 1 
7 1 ? 0 
1 
ι 7 1 3 6 ? 
9 5 9 
' 6 3 9 1 
6 6 1 
' 7 9 
4 7 5 
1 4 6 ? 
1 7 4 R 
3 1 1 ? 
5 8 
7 7 1 1 
4 7 0 1 
1 2 0 5 
1 5 1 
' 9 
6 5 2 4 P 
6 3 5 
1 0 2 7 
4 9 3 3 
3 2 3 3 
Q 7 4 6 
? i 5 7 
7 3 1 9 
7 3 3 9 
Q 6 4 
l 0 4 9 0 
? 7 6 ? 
7 6 4 6 
1 6 6 6 7 
3 1 0 1 1 
3 7 4 5 
4 5 R 
1 7 5 9 
! " » 3 7 6 
4 1 3 1 
1 1 9 4 
9 6 R 7 
7 3 7 6 
4 ' 2 4 
3 3 1 
ï 3 6 
1 7 9 
ï U i 
1 6 9 7 
7 5 0 6 
1 3 39 ] 
6 7 4 4 
6 5 4 ? 
8 3 4 1 
1 4 9 5 
1 4 3 
9 5 9 9 1 
7 7 1 9 7 
1 5 1 7 2 
1 7 9 
1 4 7 ' f t 
6 1 7 3 9 
8 0 
5 4 5 
1 ? 9 
1 1 9 4 
' 1 6 4 
1 1 6 1 4 0 R 1 
5 7 5 " 
I 1 7 6 
4 0 9 6 
m 1 6 6 R 
4 3 t 
? 9 6 
5 7 
1 3 6 1 
1 7 6 4 ' 
1 4 4 1 
1 7 1 
3 f t 
1 1 ? 
1 " 
7 9 
1 Î ? 
5 7 1 
1 1 4 9 
Z o l l e r t r e g 














6 6 7 , 
4 P 9 , 6 
7 7 0 , 6 
1 4 1 Ρ , 
o 5 5 i o , 5 
l i f t * 7 , 
6 R , 5 
7 4 9 , 6 
7 1 9 β . 
5 ? 7 , 
2 7, 
8 , 
' 6 5 6 Ρ , 1 5 , 
1 9 1 5 , 5 
' P O 6 , 
3 Ο , 
9 7 , 
5 * 5 , 
6R 1 ' , 
7 6 5 , 6 
ft 1 9 5 , 
4 Ο Ο 5 , 
1 R, 5 
' 1 9 5 5 , 
3 1 9 , 
4 R, 6 
1 1 6 5» 
0 , 
4P 6 , 
7 9 ? 1 , 
1 , 
1 1 4 , 
R 7 7 , 
4 1 6 1 4 , 
5 9 , 
3 7 R 1 4 , 
3 6 1 7 , 5 
1 1 4 9 , 6 
Ί 1 3 , 
1 1 ?» 
° 4 9 ' 1 3 , 
6 6 9 , 
3 0 1 1 0 , 
5 4 3 1 1 , 
1 1 9 ι ι , 5 
6 8 ? 7 , 
1 8 5 9 , 
' 4 6 1 1 , 5 
' 5 7 ! Ι , 
i l l 1 1 , 6 
9 9 ? 8 , 5 
' 4 9 9 , 
' 1 4 8 , 
1 4 0 0 9 , 
' 4 7 4 8 , 
7 ι ι 6 , 5 
3 ' 7 , 
! ' 3 7 , 
5 , 6 
^ 3 R 1 1 , 
7 0 7 5 , 
7 R 7 9 , 
6 3 0 6 , 6 
1 1 9 6 , 
' 5 3 6 , 
4 1 1 ' , 
1 5 Μ , 
I a 1 0 , 5 
R i 7 , 
1 Ρ 7 t l . 
5 7 6 9 , 1 
I ^ I R I O , 
6 7 4 1 1 , 
5 9 9 9 , 
3 4 7 6 , 6 
1 ' 6 Q , 
1 ? R, 5 
1 ' 4 6 6 1 1 , 
1 7 8 0 6 , 5 1 
I 9 6 0 1 1 , 
n 6 , 6 1 
1 1 1 4 7 , 5 
5 1 ' 1 7 , ' 
« 1 0 , 5 
4 0 o , l 
1 ? 0 , 1 
1 1 9 l î . 
1 9 6 1 , 
1 1 7 1 1 , 6 
4 1 9 1 1 , 
5 7 6 1 9 , ; 
1 1 1 1 1 , 
9 7 5 6 , 6 1 
7 3 7 , 5 1 
o 7 6 . 5 
4 ' fl,5 1 
I l 1 1 , ' 
6 1 0 , ! 
1 5 1 7 , 5 1 
1 3 7 3 7 , 6 
ï 1 0 9 , 
1 7 1 1 , 
3 7 , 
1 1 I 1 , 5 l 
I I P , 
2 7 , 5 
7 ' 7 , 1 
6 0 1 1 , 6 
* 1 0 9 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Λ ""'_ c 
7 0 7 O R I O 
7 9 ? o q g i 
7 9 ­ 1 0 9 0 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 i ? 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 ' Ì 1 1 0 
7 9 ' 1 1 5 1 
7 0 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 ' 1 ? 3 4 
7 0 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 1 2 1 * 1 1 
7 Q 7 1 1 5 0 
7 O 7 1 9 7 0 
7 9 1 0 ] O O 
7 9 1 0 7 1 0 
7 Q 1 0 7 9 O 
7 9 I O 4 I O 
7 Q I 0 4 0 1 
7 9 3 0 5 9 0 
7 0 3 0 6 3 1 
7 O I O 6 I 5 
7 0 1 0 6 1 9 
7 1 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 3 5 
7 9 1 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 l O 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 O 2 0 9 
7 Q 4 0 3 1 O 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 Q 5 O 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 O 
7 9 5 0 7 9 0 
7 0 5 0 3 I O 
7 9 5 0 3 9 9 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 6 0 6 9 9 
7 9 5 9 6 1 0 
7 9 5 1 6 0 Π 
7 9 5 1 7 I I 
7 9 6 0 7 9 9 
7 O 6 0 8 O 0 
7 9 6 0 1 O O 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 O 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 1 I O O 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 O O 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 O 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 O 
7 9 7 0 R O 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 R 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 6 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 B 0 6 U 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 O 6 0 0 
7 9 B 0 7 0 1 
7 Q 8 O R O 0 
7 Q R O O p g 
7 9 R 1 0 0 6 
7 9 8 1 O 9 0 
7 9 9 1 1 1 0 
7 9 9 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 O 
7 9 P 1 3 0 0 
7 9 9 1 4 1 0 
7 9 P 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 i l 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 9 O 4 0 0 
7 9 9 1 5 0 0 
7 9 9 1 6 0 1 
MO­* " L A 5 9 . τ 
p o o o o o o 
P 1 ? 9 7 H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 5 
9 9 
' 1 9 
1 7 1 5 
8 4 4 
7 1 3 
7 4 1 8 
1 7 R 4 0 
Ì 1 5 3 
7 7 3 3 
1 0 7 
7 3 
1 6 5 
6 6 6 0 
1 OO 
1 7 1 6 
4 6 5 
7 7 9 
6 1 
I 6 O 4 
! 4 
3 8 
1 2 3 





1 7 9 
I 3 4 
1 0 6 7 
9 R 1 
1 6 6 3 
7 3 0 6 8 
l ' i 5 
1 1 9 1 9 
7 4 ! 












1 0 5 
2 6 4 
7 6 
6 1 6 
9 7 1 






1 5 4 
5 0 
7 1 9 
1 9 6 7 3 
1 3 5 
4 6 9 6 
1 2 0 2 
1 5 
1 0 6 2 
1 6 1 0 1 
9 0 6 
6 8 7 
8 7 
2 9 9 
6 5 6 
1 4 0 0 
B 1 9 
1 6 1 6 
8 3 
1 4 9 
2 1 6 6 
1 3 
4 3 
1 0 5 6 9 
2 8 7 1 0 0 
! 6 2 
7 7 9 
2 2 1 9 
9 4 
1 8 3 
4 7 6 ? 
? î 5 7 4 
4 6 8 
7 
8 ' 
5 9 1 
3 9 8 
1 3 8 0 
1 2 0 1 7 
1 0 3 R 
1 4 6 2 
9 4 6 1 
6 5 3 8 
1 4 5 5 8 
1 0 0 5 1 O l 7 
1 " 
1 6 5 8 9 2 
9 ' 
Z o l l e r t r a g 








7 0 s 
1 0 9 1 
9 7 




















1 1 1 
A4 
9 4 
1 9 6 1 
8 5 




















1 3 7 
6 3 4 9 
1 ? 
3 9 9 
1 2 0 
1 4 3 






1 6 1 
1 1 5 
? 1 0 
9 
1 1 








1 7 9 
6 
1 4 
' . 6 9 















S3 £ f ­s ­S 
3 a ¿n 
S ° — 






7 , 5 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 
7 , 
4 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
7 , 
5 , 5 
7 , 5 




7 , 5 
1 l . 5 
1 1 , 5 
β , 
3* , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
5 , 5 
9 , 5 
8 » 5 
6 , 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
1 1 * 
8 , 
8 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 










1 0 , 7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 9 , 
3 , 
1 0 , 5 
1 5 , 
1 ' . 1 9 , 
1 5 , 
9 , 
Β , 5 
1 3 , 
3 , 
1 3 , 5 
9 » 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 13, 1 
1 1 » 5 
1 4 , 1 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 · V * 
5 , 5 1 
2 , 1 
9 , 5 
7 · 1 
5 · 1 8 , 5 
6 , 5 
3 , 1 
5 , 1 
7 , 5 
1 1 · 3 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
Π , 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
0» ι *>· ι 9 , 
3 . 3 , 1 
9 · 1 6 , 6 * 
0 , ** 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r a p r u ng ­Origine 
Afaren k e t e g o r ie 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
CodeTDC 
η 7 4 9 9 0 1 
8 7 9 9 7 0 1 
8 1 0 9 7 Ο 1 
a 1 3 9 7 1 7 
8 1 7 9 7 0 0 
R 4 1 9 7 0 1 
9 4 1 9 7 1 1 
R 4 7 9 7 1 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 1 9 7 0 1 
a 4 9 9 7 1 0 
R 5 1 9 7 1 1 
8 5 1 9 7 1 1 
8 6 1 9 7 0 O 
8 5 4 9 7 1 0 
R 6 6 9 7 0 1 
8 5 6 9 7 1 0 
9 5 8 9 7 0 0 
fl Λ Ο 9 7 9 0 
Β 6 1 9 7 0 1 
8 6 2 9 7 0 9 
Β 6 4 9 7 1 1 
8 6 6 9 7 1 1 
8 6 6 9 7 1 ? 
A 6 6 9 7 0 1 
p 6 7 9 7 1 0 
P 7 1 9 7 0 ' 
R 7 I 0 7 0 Ì 
9 R 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
fl R 4 9 7 0 9 
8 9 5 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 1 0 
8 9 1 9 7 1 1 
8 9 7 9 7 9 9 
8 9 3 9 7 0 1 
8 9 6 9 7 9 1 
8 9 6 9 7 0 0 
p 9 7 9 7 0 9 
fl 9 A 9 7 0 0 
A l J T . r ­ L . 1 
A G . PP H r V 
0 1 o ' I 1 
1 1 9 ? 7 1 
1 1 0 1 1 7 
0 1 1 6 1 0 
0 1 0 5 9 1 
O l 0 5 0 7 
O I O 5 9 R 
O 2 0 1 0 3 
9 7 0 1 0 4 
0 2 O 1 9 6 
0 7 9 1 1 7 
0 7 0 1 0 0 
o ? 0 1 1 1 
0 7 0 1 1 3 
1 ? 1 1 1 5 
1 2 0 1 1 6 
1 2 1 1 1 fl 
1 2 0 1 19 
0 2 0 1 2 ? 
1 2 0 1 2 4 
0 2 1 1 2 6 
1 2 0 1 3 1 
1 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 3 0 
0 2 O I 4 0 
i ? H 4 6 
0 7 0 I 4 9 
O ? 0 l 7 9 
0 7 0 1 f l ' 
Π 7 0 1 R4 
1 7 0 1 8 5 
1 7 9 1 R R 
0 7 η ] 9 ? 
0 7 0 1 9 4 
t 1 7 0 7 1 1 
1 2 0 ? 1 5 
o ' 0 2 1 7 
0 7 0 7 1 p 
1 ? 1 2 7 0 
! 1 7 9 7 9 0 
0 7 1 1 1 0 
1 ­ * 0 3 9 O 
0 ? 0 5 6 9 
0 ? O 6 ? 7 
1 7 0 6 4 ' 
0 7 0 6 4 5 
0 7 0 6 4 9 
o ? o f . 5 9 
O ' 1 6 9 1 
0 4 0 1 1 1 
1 0 4 η ? î 1 
0 4 1 ? 1 7 
1 4 0 ' 1 4 
0 4 I ' 1 5 
0 4 0 7 1 Q 
0 4 0 ­ 1 7 4 
0 4 1 7 7 p 
0 4 0 3 1 1 
1 4 0 1 9 9 
O 4 0 4 1 1 
0 4 Ò 4 . 9 
9 4 1 4 I O 
; 1 4 0 4 4 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
' . " O 
3 6 




1 1 R 
1 3 







5 1 f t 
R l 3 
5 5 9 




1 1 7 
0 y­. 
7 5 
9 4 R 
4 l O f l 
3 4 3 1 
i f , f ­Q 
H · 7 
4 
7 
1 7 7 
* ( 1 T 
1 ,15 4 7 4 
1 ■> 0 0 5 1 1 ρ 
4 5 7 
1 ­AH f 6 
1 
" ' 7 4 
1 0 9 
9 
7 9 
i l 0 9 
1 " * " 7 
1 4 7 1 
1 4 ' f t 7 
­ , 7 f l 




r ,4 0 
1 3 8 4 
7 4 5 * 1 
' R P A 
5 6 9 
I ? 6 
3 1 9 
1 4 Ί Ο 
3 
9 9 ' 
7 1 1 7 
* " 1 4 
' , 5 4 
6 
I 4 7 
1 7 f t 






e * - 6 
° 1 
' 6 
.' i l 
1 1 5 7 
5 4 ' 6 
ftfl 
! 5 P 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
R 3 1 1 4 P 
7 1 
7 9 6 6 
7 1 ' 
7 7 
7 3 
! 4 6 5 
4 
6 1 6 
1 7 5 0 
' 9 4 
6 T 1 






1 ? f l 
7 7 7 
4 9 ' 
5 7 7 
1 1 ' · 
2 5 
6 9 
' P ? 
6 0 
9 6 
1 1 3 6 




1 I R 
6 4 
1 
8 3 ? 
7 6 
1 8 7 
1 
1 1 
1 1 9 
6 





1 9 ? 
? 7 . ' 




*-* 5 ! 
5 e ,: 













1 , < 
o , t 
1 » ' 
1 , ί 
ι» r 
1 » ' 
1 » e 
1 , ' 
1 , ' 
o , c 
1»* ' 
0 , « 
1 » * 
0 , < 
1 » * 
1 . r 
1 1 * 
0 * t 
ι , e 
O» ' 
ι » * 
0 » * 
Ο , < 
1 , < 
ι » * 
ι » l 
9 , " 
1 « ' 
1 , < 
1 . * 
6 , 9 * * 
ft, 1 
1 b , ' 
4 , 
1 2 » 
? , 
7 
ί ' . 
Ό , 
7 1 . 
? o . 
' i t 
7 1 , 
' O t 
' O , 
7 9 , 
' 1 » 
? ο . 
? ο . 
2 θ , 
7 0 , 
Ό , 
Ό . 
2 1 , 
2 θ , 
7 9 , 
7 9 , 
1 ' » 
1 ? t 
1 7 , 
i ?ϊ 
1 ? , 
1 ' » 
ι R , 
1 « , 
i ** 't 
1 R » 
1 Ρ , 
6 , 
1 4 , 
? 2 » 
' 5 , 
' 5 , 
7 Γ , 
' 5 , 
■ Ρ » 
1 Α , 
■ 9 t 
1 R , 
1 9 » 
7 1 , 
? 4 , 
7 4 , 
7 7 . 
7 3 , 





U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ψ 
0 4 0 4 4 1 
0 4 1 4 7 1 
1 4 l i . ' 1 1 
9 4 1 5 17 
1 4 1 5 1 5 
1 4 1 5 l i 
1 4 I 6 6 i 
1 * . 1 6 6 5 
0 7 0 4 1 0 
P a l l ­i m i 5 1 
1 0 1 7 1 1 
1 u i n 
1 1 1 4 0 1 
1 1 1 5 1 0 
] 0 1 5 0 7 
1 1 ­ f t 1 1 
1 1 1 6 15 
1 1 1 6 3 ' 
1 1 1 6 3 1 
1 1 1 6 6 1 
i 0 1 7 1 1 
1 1 1 7 9 1 
1 1 n 7 9 5 
1 η ­ . 7 9 α 
1 1 1 1 7 3 
ι ι m 5 5 
1 1 9 1 1 1 
11 ι ? ο ι 1 1 1 ? 1 3 
11 I ' l l 
1 1 1 7 1 *■ 
1 1 1 7 1 1 
Ι ι 1 7 1 o 
1 1 1 7 4 7 
1 1 1 2 4 6 
1 1 0 7 6 * · 
I 1 η ? Ί 
1 1 i f t f i l 
1 1 1 7 1 7 
1 1 1 ° Π 
I 1 1 R 7 1 
i l i o n 
I I i R 4 1 
1 1 1 8 5 1 
1 5 1 1 1 1 
1 5 1 1 * 9 
1 5 1 ] 3 1 
1 6 1 7 11 
1 5 1 7 n f. 
I 5 1 7 0 9 
1 6 1 1 o ? 
1 6 0 1 0 1 
1 6 0 7 1 9 
1 6 1 7 n i 
l f t i ' 4 1 
] 4 0 7 4 4 
1 6 1 7 4 3 
1 7 1 1 5 1 
1 7 1 1 7 1 
1 7 1 1 7 9 
1 7 ~ 7 i 1 
1 7 1 1 1 9 
î 7 9 ' ' 1 
1 7 1 7 7 1 
1 7 1 7 1 1 
1 7 1 7 4 1 
1 7 3 7 4 0 
1 7 1 3 1 1 
1 7 1 5 4 1 
l 7 1 5 < * I 
7 m 0 1 
7 1 n 4 9 1 
? 1 " , 6 3 1 
7 1 1 5 4 1 
7 0 9 4 7 1 
7 1 1 4 5 ? 
7 1 1 6 5 3 
? 1 1 6 5 4 
7 1 1 6 5 5 
7 1 1 5 5 1 
7 7 1 4 6 1 
? 1 1 6 6 5 
? m 6 7 7 
7 1 1 6 7 7 
7 1 1 6 7 ' . 
7 1 7 6 7 5 
1 1 1 5 7 1 
7 1 1 6 1 1 
7 1 16 9 6 
7 1 1 7 1 1 
7 H 7 1 5 
Ί 1 7 1 R 
? i n 7 ? i 
7 0 1 7 1 1 
- * 1 0 7 1 4 
7 0 1 7 7 3 
7 n i 7 4 1 
7 1 0 7 4 7 
? 1 1 7 7 1 
7 1 1 7 P 1 
1 7 1 1 7 8 5 
7 1 1 7 3 î 
. ? ' * , ' 1 1 
? 3 O!, 75 
1 7 3 0 7 1 1 
7 1 1 7 6 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 " ' 
4 3 
9R 1 
7 7 1 " 
7 3 5 
1 9 4 
? 7 R 
4 
1 8 
1 6 ' 7 9 p 
5 3 5 4 1 
1 6 8 ? 
1 3 f t 7 7 ? 
4 9 7 6 
3 0 7 1 9 4 
4 9 P 
1 6 1 4 1 
1 5 
5 2 3 1 
4 0 6 
7 6 7 
7 39 6 
7 4 4 7 1 
4 ' 6 














Q 6 ? 
1 9 6 1 
1 7 
7 1 4 3 
6 5 8 




1 1 9 5 
6 1 6 9 
9 3 9 
3 9 9 
3 1 






1 8 1 
8 8 
7 1 7 1 





? 7 6 
1 3 7 6 
! 9 ' 9 5 1 
1 1 9 8 
2 7 2 5 
8 4 6 
3 7 4 
1 3 
1 7 R 4 R 
7 9 4 
9 1 1 1 
1 5 i q q 
7 9R 1 
1 4 ' 9 
1 
­ 1 π 
4 5 ? ? 
3 ? 5 ? 
4 1 7 6 
1 2 6 5 




9 1 5 
1 ? 3 o 
7 
7 0 7 7 
1 
. ­ 7 0 8 9 7 
Z o l l e r t r a g 




73 g 1! o 1 
M Q 




l f t ? i , 1 
l î ' 3 , 1 
7 2 6 2 3 » ! 
7 6 5 1 ' , 1 
7R 1 7 , ! 
4 1 " , 1 
6 1 7 7 , 
1 " , 
I 6 , 1 
1 7 6 6 1 ? 1 , 
1 1 7 0 R ? 0 , 
* * 6 0 l f t . 
1 7 7 7 4 1 3 , ! 
3 f t f t 7 1 3 , 1 
0 , t 
1 5 1 0 R 9 , 1 
5 0 1 ? , 
1 3 ? 6 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
1 3 ? 1 6 , 
6 5 1 6 , * 
7 6 1 0 , 
1 9 1 R, 
1 9 5 4 8 , 
1 4 fl. 
4 f t 7 1 0 , 
8 . 1 
5» 
p 3 0 . 
1 1 0 , 
' 3 , 
1 ? 2 3 , 
? 3 , 
' 3 , 
3 1 , 
i o . 
? 3 , 
2 3 0 , 
? 7 3 , 
ft " " R , 
4 5 ? o , 
7f t 7 7 , 
6 7 5 , 
2 P , 
7 ' 5 , 
' 1 ' f l . 
7 9 3 , 
7 9 1 7 1 , 
1 I P , 
4 6 9 ? 0 , 
1 1 ? 7 9 , 
' 3 7 3 6 ? i . 
6 7 1 , 
1 ' 1 . 
? ? 5 , 
1 P 6 1 7 , 
1 1 1 " ? 6 , 
' ! 8 ' 6 , 
1 0 1 7 6 , 
' 6 3 1 , 
* R 7 7 p i . 
9 P O , 
3 ' 4 , 
" * 4 , 
? ! 2 5 , 
1 ? 5 9 , 
1 7 7 i . 
1 4 6 8 1 , 
4 1 4 7 , 
4 f t 7 R 6 5 , 
9 ! ft7. 
7 1 ft7. 
4 ? f t . 
' 6 ? 5 , 
B l 2 7 , 
3 3 3 0 , 
4 4 1 1 ? , 
70, 
1 7 4 ' 1 , 
1 1 7 ? , 
H R ? ? , 
6 1 1 7 7 , 
' 9 6 7 ' , 
7 5 7 1 , 
3 7 0 , 
I R 1 7 " , 
4 9 7 4 , 
7 1 R 7 7 4 , 
j i . 1 9 3 1 4 , 
7 1 9 7 4 , 
3 9 ? ? 6 , 
1 5 1 , 
3 4 2 , 
9 7 4 ? , 
1 ' 6 6 7 R , 
6 8 1 ? 1 , 
R 7 7 1 0 . 5 
' 4 1 1 0 , 5 
7 4 1 ? 1 , 6 
. 7 6 , 6 
' 1 ? l , 5 
4 4 1 ' 7 , 5 
1 2 1 , 5 
1 1 ?*"■» 1 
1 6 ? ? , 5 
1 1 ' 7 1 , 1 
7 6 1 ? 1 , 1 
1» ) 
3 1 1 1 5 , 1 
1 *">. 1 
* R ' ­ * 4 5 *■ 6 , 4 * 
U r s p r u n g ­ O / v g ï n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* i t l r . ­ 1 . 1 
A * " . *.*, . 7 . Ί 
1 0 1 O í 1 ι 
7 0 1 1 1 1 6 
? 1 1 1 1 1 9 
7 0 1 " 1 31 
? 1 1 1 1 5 0 
7 O I 1 7 I I 
? O l 1 3 1 1 
? 0 1 1 4 1 1 
7 0 1 9 4 1 1 
7 Ο Ι 0 4 1 5 
7 n i 0 6 1 1 
? 0 1 1 6 3 1 
2 0 1 O 6 9 0 
7 n ? o i o i 
7 o ? 0 1 6 1 
2 0 ? O l 6 6 
? l ' O i 5 7 
2 1 2 0 1 6 3 
7 O 7 0 1 7 3 
' O ' O l 7 6 
? O 7 0 I 9 7 
7 1 7 0 4 1 0 
7 1 7 0 4 η 
7 O 7 0 4 9 9 
2 O 7 0 6 1 0 
? O 7 0 6 O 9 
7 Ο Ι Ο Ι 1 ' 
7 0 3 9 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
7 1 3 0 1 ? 4 
7 9 1 1 1 3 1 
? 1 3 1 I 3 9 
? 0 3 0 1 4 1 
7 9 3 0 1 4 5 
? O 3 0 1 6 1 
? O 3 O I 6 7 
7 1 3 0 1 6 5 
7 0 3 Π 6 1 
? 1 1 0 1 6 1 
? O U I 6 4 
' 0 3 1 1 6 5 
? 0 3 1 1 6 6 
1 1 3 9 1 6 7 
? 0 3 O 1 7 1 
? O U I 7 ? 
' n u i 7 3 
? 0 3 0 1 7 4 
7 9 1 0 ! 7 7 
7 1 3 1 1 7 9 
7 o i l ) R O 
ι 0 3 0 1 0 1 
? 1 3 0 1 9 1 
' o ï l ) 0 5 
7 0 3 1 1 9 0 
? 0 1 1 7 1 1 
7 n i l ' l 3 
? 1 3 0 ? 1 5 
? 0 7 0 7 1 6 
7 9 1 1 7 1 9 
7 1 7 0 ? 7 1 
7 0 9 0 7 7 6 
2 0 1 o ? 2 8 
7 0 1 0 7 1 1 
7 0 3 0 7 3 3 
2 0 1 0 7 9 9 
' O 1 0 ? f t O 
7 Π 1 Ο 7 7 0 
? 0 1 0 3 I 2 
? 0 3 O 1 7 I 
? 0 3 1 3 7 1 
7 o 3 1 3 ' 9 
? 0 3 1 1 4 I 
2 1 1 1 1 4 1 
? 1 3 O 1 6 0 
2 0 3 O 3 6 1 
ι 0 3 0 3 6 3 
7 O i o i f , 6 
2 0 3 O 3 6 6 
? 1 3 0 3 6 R 
7 O 4 0 6 I P 
7 0 4 0 5 7 0 
7 0 4 0 6 OO 
7 1 5 0 4 0 1 
7 0 5 » 5 7 9 
? 1 5 1 5 9 1 
? 1 6 1 1 1 0 
ι 0 , 4 0 1 3 i 
2 O 6 O I 3 9 
? 0 f t O ? l o 
? 0 6 O ? J 0 
7 O f t 0 7 4 0 
7 O 6 O 7 9 1 
7 0 ^ 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 6 
7 Ο Λ 1 1 9 9 
2 i f t i 4 ' 0 
7 0 f t O 4 4 O 
? O 6 O 4 5 0 
7 O 6 O 4 9 O 
7 0 7 0 1 1 1 
? 1 7 O I I I 
? 1 7 9 1 1 5 
7 0 7 1 1 1 9 
7 1 7 1 1 7 ! 
7 1 7 1 1 2 2 
7 0 7 1 1 ' 1 
? 9 7 1 1 ? R 
? 1 7 1 1 2 9 
? 1 7 0 1 11 
? 1 7 1 1 3 3 
7 0 7 O 1 í s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
31 7 1 
1 R 7 Q 7 
7 4 3 1 
7 4 
1 5 1 0 
' 1 1 4 
8 
4 ' 4 
1 
1 9 1 
4 7 1 
2 3 0 7 
5 4 R 9 
R 7 6 
1 4 4 6 9 
1 5 1 
3 f l 
1 ? 1 1 7 
7 5 6 0 ­ * 
3 1 3 8 
1 ? 
7 4 1 0 
3 6 5 
6 5 8 
1 3 
4 6 3 
1 R 7 9 1 
1 1 01 
4 4 1 R 
4 7 4 
1 1 4 8 
4 0 7 
4 4 R A 
1 5 7 
7 6 4 
1 4 6 6 7 
4 
4 
7 f t 4 
1 1 5 




0 4 1 2 
O f l 
7 7 9 ' 
O f t 
! 7 7 7 
4 3 4 0 
6 I I R 
1 7 1 
7 3 6 
5 7 
1 5 3 
6 
9 9 
? ? 4 
9 
I P P i 
1 ft?' 
1 4 9 
' 1 
1 4 1 0 
7 1 ' 
3 9 7 
1 4 0 1 
' 8 8 4 
' 7 8 ? 
6 1 9 5 
R 9 4 0 
6 
4 
4 0 3 1 
1 5 5 0 1 
7 6 
1 1 1 0 
7 6 8 1 
1 5 4 
7 7 
4 
3 7 1 
2 
81 7 
7 1 6 9 
3 7 6 
ι 7 1 
1 4 ? 6 
91 6 
7 7 ? 
1 0 9 
4 4 4 6 
7 8 7 






1 3 8 
4 3 ' t 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 6 3 
1 3 4 7 
9 




7 1 r. 
4 1 
* q q * 
5 
1 6 8 4 
3 1 7 3 
1 Ή 
? 
3 7 1 
5 1 
R f t 
3 
5 6 
t 4 0 1 
5 5 




1 * 1 
7 6 1 1 
1 
) 1 
1 ! 5 
! 7 
6 
\ 1 4 ! ? 
7 
1 5 
' 6 7 
l î 
? 1 3 










' . ' I 




1 ' 5 
4 8 
5 1 9 
7 7 3 
7 1 6 
1 
1 1 0 ? 




1 1 6 
4 ' ) 7 

































1 * 1 
R , 1 
1 3 , } 
1 ' , ! 
I T , : 0 » 1 
1 , 
1 5 , 1 
6 , 
* , 1 0 , 1 , 
1 1 , 1 
5 , 1 
' 0 , 
1 , 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 ? , 
6 , 
1 3 » 
5 » 
1 4 , ' 
1 3 , 
" · , ' ' » 7 , ' 






1 5 , 
1 5 , 
1 3 » 
7 7 , 
' 3 , 
7 3 , 
1 5 , 
l 5 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
7 1 , 
2 3 , 
1 5 , 
1 5 » 
1 5 , * 
1 9 « 
1 5 , 
1 5 * ' 
1 1 » 
1 2 , 
! 3 , 
1 0 , 
11 , 
1 1 » 
7 0 , 
1 5 , 
l 5 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 5 , 
1 1 » 
1 3 , 
7 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
t 3 , 
1 7 , 
9 , 
1 9 , 
1 9 , 
0 , 
8 * 
t 2 , 
1 , 





1 5 , 
1 3 , 
1 t 
1 2 , 
9 , 
1 3 , 
7 4 , 
1 7 , 
7 1 » 
1 , 
! 1 » 
fl » 1 7 » 
9 , 
I 5 , 
' 1 * 
1 9 » 
1 7 , 5 
1 2 , 
1 7 , 9 
1 5 » 
1 i * 
1 A » 
1 3 . 




J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e 
367 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / σ ί Π θ 
W a r e n k a t e g o r n e 
Cal de Produits 
T 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 » ' " 
* . · ■ ­ . ­ i . I 
7 *. 7 o 1 4 1 
? ) 7 O 1 4 7 
7 1 7 1 1 6 1 
7 0 7 11 5 1 
7 1 7 1 1 6 1 
*" 1 7 1 1 ' · 1 
7 ι 7 1 1 r, R 
7 0 7 0 1 7 ) 
n 1 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 1 τ ­
ι 1 7 1 1 7 7 
7 1 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 1 ° ­ * 
7 0 7 0 1 n i 
2 3 7 0 1 * * * " 
1 ­1 7 0 1 0 7 
ι 1 7 1 1 8 R 
­i Λ 7 O J R O 
7 1 7 · · 1 9 1 
7 1 7 1 1 ο ι 
7 0 7 1 1 1 1 
7 O 7 0 7 q η 
7 0 7 1 I I I 
1 1 7 9 1 1 ft 
7 0 7 9 7 3 0 
' 0 7 0 1 5 1 
7 9 7 0 1 7 1 
7 1 7 0 1 R 1 
7 1 7 1 4 1 0 
7 ­ . 7 1 4 m 
7 0 7 0 5 1 ­ 5 
7 1 7 1 5 0 1 , 
7 1 7 1 6 9 9 
7 1 7 l í 6 1 7 n o i ί ι 
7 I R O 1 1 7 
-i O R O j 5 1 
1 0 1 1 1 r, 1 
i 1 R 9 1 7 7 
7 1 9 i l 7 7 
7 1 R 1 1 o-s 
1 I R O j 9 0 
? 1 μ 3 2 7 1 
7 1 0 - 1 7 7 7 
7 7 3 1 2 7 4 
7 o q O 7 7 7 
7 l o i s i i 
7 1 1 0 7 5 0 
2 1 R 1 7 7 1 
T OEj - » ι ο ί 
7 i n o n 0 
7 Ο ρ O 1 7 *, 
7 0 0 1 4 7 , 
7 1 0 0 4 7 3 
7 Ο Ρ 9 4 7 6 
? o p 9 4 η 
7 1 P 1 6 1 1 
7 9 0 O R ) O 
? O R 1 5 1 1 
7 1 8 9 6 6 1 
7 1 8 0 5 7 1 
7 1 P 0 5 R 1 
? 1 R 1 5 9 1 
? O R 1 6 1 3 
7 0 0 0 6 1 6 
2 OR 0 6 1 ' 
2 1 fl 1 ft 1 7 
7 1 H 6 1 6 
2 O R 1 6 1 9 
? 1 8 0 A 5 1 
7 O R 1 7 1 1 
7 9 P 1 7 3 ' 
7 9 R 9 7 5 1 
? I R O 7 5 5 
7 O R 0 7 7 1 
7 1 8 0 7 7 5 
7 0 R 1 7 9 1 
7 i R O P 1 1 
7 1 R 1 P 1 5 
7 o a o p i l 
7 O l o f i t -
7 O Q O R 4 1 
7 O R O R 5 0 
7 T p o q 9 o 
? O H 9 9 0 0 
τ n o ι m o 
7 O P I O O 9 
? * Ά 1 1 1 0 
7 o f , · 1 τ ι 
7 o u i t 0 0 
i 7Q 1 7 " · 1 
7 o n ι 7 1 1 
7 n q 1 7 4 1 
7 o q 1 7 r 1 
7 H 1 ? f t 1 
7 1 0 1 ? ft 5 
? 1 9 1 ? - * 1 
2 1 R 1 1 m 
7 1 : 1 1 1 1 1 
7 1 9 9 l l 6 
7 0 0 0 7 1 9 
-. 0 9 0 1 1 0 
ι Ο Ι 0 4 1 1 
7 1 0 0 4 1 3 
7 0 1 1 4 1 9 
1 1 0 0 4 4 η 
ι 1 9 1 4 7 -ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 t 1 
1 7 7 ? 
7 '1 / . 4 
5 3 3 
1 3 ' 
l i f t " * 
1 9 A 4 
1 6 
1 - " . 
4 6 7 1 




5 * 6 
I ·* 1 
' 3 6 
1 7 
q o 7 
ft 1 ' . 
ftftO 
5 0 1 
5 1 4 
1 6 
* 4 6 
R 
1 4 7 1 
1 3 1 4 
6 7 7 1 
1 o q 4 B 
1 7 1 7 
1 4 R 1 
l 1 7 
1 1 1 3 
7 R 1 
1 1 7 





R 1 I R 6 
5 1 1 5 1 
1 3 1 
5 6 1 I « 
' 7 4 6 6 
1 1 4 5 7 
1 
4 4 
6 7 R 1 
4 7 1 1 
7 0 1 9 7 
1 1 
3 1 6 5 4 
1 0 9 
4 1 1 R 1 
' 4 9 6 
7 9 9 
7 3 6 
6 0 
4 6 4 7 0 
U 6 3 6 
i ? n 
9 1 5 1 
1 R 7 1 
1 9 7 0 
9 6 R I 
! 6 P O 6 
1 7 1 1 
7 8 
6 6 O 
1 1 7 
4 
8 8 3 
6 1 6 
9 1 1 
1 R 
1 
4 ' 9 
1 R 4 6 
1 8 1 b 
i l 6 1 
1 ? 5 
7 9 
1 1 0 0 
■> 1 1 4 
1 4 0 
7F 1 5 
7 4 0 
n 7 
5 4 9 
1 3 7 6 
4 6 4 4 
1 5 
7 ' 
4 7 7 0 
1 9 
1 
1 A 7 
i l l 1 
9 7 
Z o l l e r t r a g 











0 1 7 
1 1 
1 0 7 
1 7 
1 1 0 
1 1 
5 ? 
9 5 5 
9 4 ° 
1 7 * 
5 7 
1 1 
' ­ 1 ( , 1 
I 1 7 3 1 
7 1 
I 9 
1 1 ' ? 9 
4 7 7 
1 
6 7 3 
7 5 0 
'.'.*'. ? 
1 m 
' R i f t 
1 9 9 
5 1 
1 6 
1 9 6 9 
? 1 ' 9 
3 1 
7 1 4 
ï ­>­r 
2 51 
2 4 7 1 
1 4 9 7 
7 6 7 
1 ? * ft1 1 1 
1 
! '· ' 
1 
5 1 
4 ? ^ 
T 7 
' . ' 1 
fli 
1 4 4 
1 7 




4 4 f t 
I 4 
4 ' 6 
I O 












1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , ' 
1 1 , 1 
' 7 , 1 
! 7 * 1 
17, 1 
l i , 1 
1 ft . ' 
1 3 , 1 
' 1 . ? 
1 0 , 7 
7 , 1 
1 ' · , ' 1 
7 *, 1 
* · 1 1 7 , 1 
1 P. \ 1 
9 , 1 
ft 1 
I S I 
1 7 , 1 
1 3 , ] 
1 f t , 1 
4 , 5 I 
7 . 1 
' , 5 I 
ι , 1 
1 6 , 1 
Ι fl » 1 
7 3 , 
1 , ' 
ft » 1 
1 f t , 1 
7 , 1 
' ι » 1 
ι ■*. ι 
? ζ , ι 
1 " , 1 
7 , 1 
R , 1 
7 » 1 
3 , ί 
1 4 , ? 
1 1 , 7 
Α ι ? 
' 1 , 5 ? 
Ι Ο , 7 
1 3 , ? 
' 5 , 1 
1 5 , 2 
1 * . 1 
7 4 , 7 
Ι Ο , 1 
1 5 , 1 
1 6 , ' 
1 '« , 1 
ι , * 
7 , 1 
η , ι 
5 * 1 
1 2 , 1 
Μ , 1 
1 9 , ι 
! ' , 1 
1 1 ' ! 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 ft , 1 
ι » Ι 
* , 4 
q , ι 
1 ' , 1 
1 6 , ι 
1 1 , 5 1 
' 1 , 4 
Ι ",. ι 
1 ' » ι 
1 7 , 5 1 
U r sp r u n g -Orig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
* Ι ι τ . r ι . 1 
7 ο η ι 4 5 1 
7 Ο Τ * ­ 7 1 1 
7 0 7 1 7 5 1 
7 í n ? 1 ι 
7 1 1 I R 1 1 
­> m i n t i 
7 i n no 7 1 
7 I"» n a 1 t 
7 1 ­ . 1 7 1 1 
7 H i l l ' ­ . 
7 i l 1 0 ' 1 
7 I O 1 " 1 ! 
7 1 9 ! 1 1 = 
7 0 0 1 0 7 0 
7 η ­) , ­ , ­, ] 
7 1 7 ' o i e 
7 0 ­ 1 0 5 6 
7 l ì 1 i e 7 
7 or» 1 0 71 
7 1 9 ! 1 7 f t 
7 0 7 1 1 ? 3 
7 l i l i l í 
? 1 1 7 1 0 7 
7 I I 7 4 I O 
7 1 I ν , η ­ ι 
2 ρ ^ " 7 p i p i 
7 1 n ? 1 1 
? 1 * 1 * 1 1 
7 J 7 0 1 1 0 
7 p i l " 
7 1 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 3 4 4 
7 1 7 1 1 4 0 
? I ' 1 1 8 1 
2 1 7 7 1 1 1 
7 1 7 1 5 1 7 
7 1 7 1 7 * 1 
7 ] 7 0 7 7 1 
7 J J 1 7 H 
7 1 7 1 7 4 0 
7 1 7 1 7 R 1 
7 1 * 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 < * 1 
ρ 1 7 1 Q 1 1 
7 1 7 o q t i 
7 p i R i ­ l 
7 1 7 I R CO 
2 1 7 0 Π 1 1 
7 1 7 ­ 7 1 7 
7 1 ­> 1 Ι Ο Ι 
7 p i * i | 
2 1 5 1 ? l i 
7 1 R 1 7 Q 1 
? Í R ' 7 1 1 
7 1 5 9 7 0 ­ ) 
? 1 5 7 4 1 1 
? 1 6 1 4 1 3 
7 1 6 n 4 6 * 
? 1 5 1 4 5 0 
? 1 l ' I T 1 1 
7 1 6 1 7 1 7 
? 1 5 1 7 1R 
? 1 6 1 7 5 " ) 
7 1 ^ 7 7 ' . 1 
? 1 ** 1 7 6 5 
7 I 5 0 7 7 0 
7 1 6 1 7 1 7 
7 1 5 1 7 1 1 
7 1 5 1 7 1 1 
? 1 6 1 i n 
7 1 5 1 7 6 1 
? l f t i ' 7 5 
2 ) 5 3 ? f l l 
7 » 4 1 1 5 5 
? 1 6 i ' 6 9 
7 1 5 1 1 i i 
7 1 4 0 3 i i 
2 1 6 1 4 1 1 
7 1 f t 1 4 Π 
2 l f t i 4 ­ * i 
? l f t l ­ , 5 7 
7 i t ­ 1 4 7 ' 
? 1 6 1 4 7 6 
7 1 5 1 4 0 1 
7 1 s n ­ i i 
7 1 4 1 5 "> n 
? 1 4 1 5 9 1 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 7 0 1 
2 7 0 0 1 n o 
7 T i n t i 
7 7 1 1 7 6 1 
7 7 1 1 7 6 1 
7 7 1 1 7 0 1 
2 i l l e s o 
2 7 l i t ι l 
7 7 1 1 5 5 1 
7 7 1 0 5 m 
7 7 0 n 6 9 1 
2 2 i ' * ­ 6 ' * 5 
7 7 n l 4 0 3 
7 7 1 1 7 1 c 
7 7 7 ­ 1 4 0 1 
7 2 ? 3 R 1 1 
2 7 7 1 5 1 c ; 
W e r t e 








1 3 0 
I ? 




? f t 
1 
1 
1 4 3 
4 3 7 
7 1 7 7 1 6 
7 R 1 
1 4 4 1 
1 R 6 
3 4 4 1 
3 4 4 1 
7 1 1 7 
ft63 
1 9 6 7 




2 4 6 9 
4 1 4 4 
1 7 0 6 
ί 1 
1 H P 
1 7 
6 
7 1 ' P 
3 7 6 
I P 1 9 9 




1 4 3 
5 1 3 7 
1 6 7 5 7 
1 1 4 
l i 
.7 1 7 4 
1 1 1 
1 
7 6 R 1 6 
1 1 3 




7 0 9 0 
7 ? 
i o 
1 6 1 8 
l 4 
3 5 
7 1 9 
I ' l l fl 
6 1 5 
4 1 R 1 
1 7 1 S 4 
A 7 6 7 
1 1 P 6 
4 7 1 1 
6 1 1 7 
6 f t P 4 
1 6 4 
1 7 6 9 
6 3 R 
1 7 5 1 
0 Q1 q 
4 3C, 4 
7 
1 1 0 1 1 
7 4 1 0 
5 6 6 1 
1 9 2 
3 f t ? 
3 5 
4 4 7 f t 
5 1 7 
9 8 1 
1 6 7 0 




Z o l l e r t r a g 

















5 & 5 
1 1 8 
H I 
5 1 
1 P 7 
t o i 
6 ' 
1 ' 6 
1 
7 R 




1 0 4 
1 6 









6 f t 
1 5 7 1 
1 2 1 
1 1 4 6 
4 1 1 1 
7 1 3 7 
7 1 7 
7 6 4 
I 7 0 1 
1 6 1 
8 
3 8 1 
1 ft"* 
1 1 7 
1 ' 1 6 
3 5 6 
1 5 P 6 
- 9 1 




7 5 7 
o p 
J 1 1 











­ i 0 
õ ο 
rsj 
I ! » 5 
1 ι . 
1 5 , 
1 5, 
o . 
1 ' . c* 
5 , 
6 , 
1 4 , 
1 ' t 
1 4 , 
I n , 
1 1 , 
1 7 , 
1 , 
? 5 , 
1 ' , 1 ' , 1 Λ 1 ι . ι ο . 
9 , 
1 , 
















7 4 , 
1 . 
7 , 









' 1 . 
ι ο. 
1 * * , 7 1 . 
1 7 , 
? 5 , 
7 , 
Ι 7 , 
2 ο » 7 9 , 
? b . 
0 , 
7 , 
3 0 , 
3 1 , 
1 3 , 
? ο . 
? 5 , 
' 4 , 
? 5 , 
Ό , 
1 6 , 
7 1 , 
5 , 4 
Α» 4 
7 ' , 
' 3 , 
Ι Α , 
! Α . 
? ' , 
? 1 , 
' 4 , 
' 5. 
1 , 
1 7 , 
1 9 , 
' Ί . 
7 1 , 
' 1 , 
4 θ . 
" Ί » 4 
1 1 , 6 
U r s p r u n g - O r / g / π θ 
W a r e n k n t o g o n o 
Cat de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
? 7 Ί 6 7 1 
7 7 7 1 6 7 6 
ι 7 7 Ο 6 Ι Ι 
7 7 . 7 Τ - . 1 5 
7 ι -· 0 c 4 1 
7 7 7 1 5 4 ' 
7 2 7 0 S 4 4 
7 7 7 9 5 4 5 
7 7 7 0 R 4 7 
7 1 - . 9 5 5 1 
? ? Ό 5 5 6 
? 7 7 o 5 6 7 
7 7 7 O 5 6 9 
7 7 7 1 5 , 5 0 
y 2 ' i 7 2 l 
7 5 7 0 7 4 1 
7 7 7 1 7 4 5 
7 1 7 1 0 4 1 
? 7 7 1 Π 6 ! 
? ' 3 1 1 1 0 
7 7 9 0 1 9 0 
7 ? 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 I O 4 O O 
7 7 l O f t t O 
7 7 1 0 f t 9 l 
? 2 1 0 7 1 0 
7 1 1 1 7 9 1 
7 7 4 1 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 9 
O " " ) . *■ !". . 1*· Q c 
1 1 7 0 4 3 0 
1 1 7 0 4 9 6 
1 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 1 ? 
1 1 9 9 f t 6 4 
3 1 R O 6 6 6 
3 1 R 0 6 R 9 
1 1 9 O 7 O 0 
3 I 9 1 I I I 
3 1 9 0 3 9 9 
3 1 9 0 5 1 O 
3 1 9 0 ^ 3 0 
3 1 9 0 6 9 0 
1 1 9 0 6 O O 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 1 7 7 0 
1 1 0 0 7 7 0 
3 1 9 O 8 1 0 
3 1 0 0 R 9 0 
1 Ί 0 1 3 0 
1 2 1 1 6 1 5 
l 7 1 0 7 1 0 
1 ? 1 0 7 ? 0 
3 ' 1 0 7 3 1 
l 7 1 1 7 1 6 
3 2 1 0 7 4 1 
1 7 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 Ο 
3 7 9 0 4 7 1 
3 2 Q 0 4 7 3 
1 ' 9 0 4 7 6 
3 7 9 0 4 7 7 
3 2 0 O 4 7 9 
3 3 5 0 5 I O 
3 3 5 1 6 5 1 
3 3 9 1 2 1 1 
4 0 « 'JO*. 
4 0 5 0 1 0 0 
4 O 5 0 7 0 0 
4 O 6 O 3 1 O 
4 0 6 0 3 9 0 
4 1 6 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 7 1 0 
4 O 6 0 7 3 1 
4 O 5 0 7 1 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 O 5 0 R O O 
4 Ο 5 Π 9 Ι Ο 
4 0 5 1 0 0 9 
4 0 6 1 1 O 0 
4 O 5 1 2 O 0 
4 1 6 1 3 1 1 
4 1 5 ] 9 9 1 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 m 0 1 
4 1 1 1 7 1 1 
4 I H ' 1 5 
4 1 1 1 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 1 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 1 1 3 1 3 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 1 1 1 1 5 
4 1 1 0 Π 6 
4 1 1 1 1 1 7 
4 1 3 1 3 1 8 
4 I I 1 3 I O 
4 1 1 1 3 5 1 
4 1 3 1 3 6 5 
4 1 3 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 J 1 9 
4 1 4 9 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I I R O 
1 1 1 5 7 
1 4 5 
7 4 4 1 
5 8 6 1 
7 0 ' 
1 4 4 
1 7 3 7 
1 ' 4 3 
5 7 7 0 
1 5 · ) 
7 R 7 1 
I 1 
1 1 4 
I 5 
1 6 
7 ί ,Ο 
1 7 7 4 
1 
6 3 7 7 9 
1 7 1 4 7 3 
6 7 4 6 
1 1 · R 
7 7 7 
1.1 7 R 
4 0 4 5 
7 6 4 6 R 1 
7 4 9 7 7 9 0 
Γ · ' . 
1 4 5 4 
9 
3 1 5 1 
1 
1 ' · 4 1 
1 1 2 θ 
1 R 5 
1 ι 
2 9 4 
π 
1 2 1 
9 




6 7 1 
1 
9 





7 6 9 4 
! 7 
3 9 
6 f l 
4 P 
1 0 6 
1 1 
3 7 7 
1 1 7 8 4 
7 1 
7 0 8 R 
8 6 9 
1 6 
1 9 
6 4 4 
fl 6 1 1 4 
4 6 
4 9 9 
5 3 
7 4 1 
5 3 
7 9 6 1 
9 7 ? 
4 ? 
3 7 1 1 




9 4 7 
6 4 1 
7 3 3 
5 
1 4 ? 0 
6 1 
9 6 ' 
6 7 6 
4 7 ' 
4 1 1 
9 Π 7 
9 4 4 
7 6 4 
4 
1 Q". 
1 5 4 
1 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 5 4 
6 1 ' , ι 
7 8 
1 I 4 6 
7 1 6 
1 5 R 1 
2 9 
4 1 
I r -O . 
1 4 9 
' 1 7 1 
6 5 





1 9 ? 5 
2 2 
1 '-
1 4 9 
7 4 ? 
6 1 6 4 5 
' 1 1 3 7 1 
1 14 
1 
9 1 5 
4 
1 2 







7 1 9 
5 
R 
? o i 
1 


























li t= õ i! s ° 
"5 Ρ 
Ν Q 
1 R . 3 
*»5 , 0 
I L I 
5 5 , 6 
1 b . 
"*7 , 
1 4 , 1 
' 4 , 1 
5 5 , 3 
1 ' , 
? ? , 4 
' 1 , 9 
' 5 , 
1 , 
^ 5 , 7 
7 0 , 
1 5 , 3 
' 1 , 6 
' 9 , ? 
3 , 
? , 
1 5 , 
1 , 
η , 
3 4 , 9 
7 , 
5 , 
'. 5 , 
1 5 , 
7 5 , 
1 » 5 
2 1 , 
2 7 , 
7 7 , 
1 1 , 
' 7 , 
' 7 , 
7 Τ , 
1 1 , 






? 4 , 
' ΐ , 
1 4 , 
1 3 , 
3 5 , 
? ' , 
Ι 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
' Α , 
1 3 , 
1 Α , 
Ι 1 » 
1 3 » 
1 ? . 
12 , 
1 2 » 
1 ? » 
1 ? . 
1 4 , 
1 3 , 
2 0 , 







t . 5 
0 , 






















' . 5 
1 , 






































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1 9 7 1 - A n n é e 
Llrsprung-Orlgine 
Waren kategori· 
Cet. de Produite 
I αΖΤ-SchlüM. 
Code TDC 
* | TT ————— 
A U T . n . 1 
4 1 4 0 1 6 1 
4 1 4 0 1 5 9 4 1 4 0 1 9 0 4 1 4 θ ? Ί 
4 1 4 0 2 7 3 
4 1403OO 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 6 1 9 
4 1 6 0 6 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 3 
4 15O900 
4 1 5 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 3 0 
4 15 1*151 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1611 10 
4 15 11O0 
4 15140O 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 5 0 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1Θ0300 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 7102 30 
4 7 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 Ί 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 710611 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 I O 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7 2 0 1 9 0 
4 7 7 0 7 0 6 
4 7203OO 
4 7 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 7 2 0 6 3 6 
4 7 7 0 8 1 0 
4 220R90 
4 2 2 0 9 1 1 
4 7 7 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 7 Ό 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 7 2 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 7 2 0 9 6 9 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 7 0 9 7 6 
4 2200(10 
4 72099O 
4 7 4 0 7 1 0 
4 74027O 
4 7 4 0 2 3 0 
4 7 4 0 2 7 1 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 760120 
5 7 7 0 I 1 0 
5 27019O 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2704 30 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
6 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 73035O 
6 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 1 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 2 7 
5 710R1O 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 1 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 1 
6 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 H 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 





ft 6 3 
? 
5 6 8 
4 
9 1 4 
I ?7 
6 7 9 
2 4 8 0 
7 5 0 
? 9 
1 3 5 
2 7 
5 2 1 2 
4 5 0 7 
1 49 
7 3 8 
6 






1 4 6 9 
5 
3 9 





1 9 1 
2 
1 3 
1 5 6 
4 
1 1 3 
1 
1 1 0 
6 5 1 





1 7 1 
1 5 7 6 
2 9 2 8 
1 6 0 




2 1 9 ? 
5 1 1 6 
1 6 1 7 
7 3 6 
1 9 5 
4 4 1 
3 5 8 ? 
1 7 9 6 
7 6 2 8 
6 9 
3 7 3 
7 4 9 
7 4 0 7 7 
1 4 H 1 6 
2 6 5 1 9 
7 6 5 9 5 1 
6 
6 0 7 
1 0 
8 4 3 8 
1 
7 3 
1 0 2 0 
1 3 7 
8 6 9 7 
1 
9 7 2 
7 
5 6 9 6 
1 6 ? 1 
8 0 3 
3 7 5 
7 9 8 4 9 
1 0 
6 4 2 9 
1 4 
1 5 7 1 
7 8 4 8 7 
3 3 9 6 4 
7 0 1 3 0 
1 5 2 1 3 
R 6 
1 4 7 7 1 
4 8 3 9 
7 3 ? 
3 3 
6 6 8 5 
8 4 0 
3 
179 6 
1 0 1 
4 7 ? 
4 3 








s'i s ! 
Ν â 




1 » * 9 , 
0 , i 0 , 0 , 
0 , 
ο , b 5 , 14 6 , 5 6? 2 , 5 15 1 4 , ? 6 , 11 8 , 2 7 , 2 3 5 4 , 5 161 Ρ, ? 1 ,5 44 6 , ■t »5 
? 5 , 0 , 
1 4 , 1 21 » ? ι fl» 176 1 2 , 1 1 6 , 7 1 8 , 2ο 1 2 , 4 , 
ι 6 , 0 , 
' 9 6 1 8 , 7 1 1 8 , 
1 7 , 
3 2 3 , 12 fl. 9 , 6 5 4 , ο , 17 1 5 , 156 7 4 , 66 2 4 , 1 655 6 f l , 2 1 4 , 7 9 1 4 , 1 6 , 2 1 7 9 f t l R 5 , , 617 3 ' , Ρ 91 1 , 1 46 ?7 , 66 4 ? , 4 8 7 6 , 1 ? 4 7 , 6 < 6 7 0 , ? ? 9 4 1 3 , 4 1691 31 , 1 761 1 6 , 7 ' 6 f t 3 6 , ? 8 ' 4 4 , ? 743 5 5 , 2 ? 0 6 7 5 7 , 7 Τ 3 9 9 5 , 6 7165 OO, 36 6? , 1 7 1 ! 1 7 , 195 7 6 , 14078 1 9 , * 
ο . 
0 , 
8773 3 , 3 ο . 
ο » 1 , 6Ρ 0 , 8 ο. 1 4 , 41 4 , 5 4 , 348 4 , 4 , 
3 7 4 , 
5 , 




3 , 193 1 » 3 , 1 41 4 , 1 139 4 , 1 60S 6 , 170Ρ 6 , 913 6 , 5 6 , ΟΟΟ 7 , 7 9 0 6 , Ι ? Α , ? 6 , 195 6 , 60 6 , 5, 
144 Ρ , Τ 7 , 13 7 , ι 6 , 11 7 , 
Ureprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




ft U T , * - ι , ι 
5 711 116 
5 7 1 1 3 7 ! 
5 7 3 1 3 7 6 
6 7 3 1 3 3 7 
5 7313 34 
6 7 1 1 1 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 1 1 1 4 6 
5 7 1 1 3 4 7 
5 7 1 H 4 0 
5 7 1 1 ' 6 0 
5 7 1 1 3 6 4 
5 7 1 1 1 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 73 I 3 R ! 
5 7311Ρ7 
5 7 1 1 3 1 5 
5 7 1 1 5 1 ' , 
5 7 3 Ι 5 ? ο 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 U 5 7 7 
5 7 1 1 6 7 9 
5 7 1 1 5 3 9 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 ' 
5 7 3 1 5 6 1 
5 73 15 64 
5 7 1 1 6 6 7 
5 73166R 
6 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
6 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 ° 7 
5 7 H 5 R 9 
5 79169Q 
5 7 3 1 6 9 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 4 0 
Μ Ι * 1 " . ο ρ η η . τ - ο Γ 
7 7 5 1 1 1 4 
7 2 5 9 1 1 9 
7 2 6 9 1 5 1 
7 7 5 0 7 0 1 
7 7 5 1 3 1 1 
7 7 5 H 0 1 
7 2 5 1 4 0 1 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 6Ο610 
7 7 5 1 6 9 1 
7 2 5 0 7 1 1 
7 7 6 1 Ρ 1 1 
7 2 5 1 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 1 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 6 ! 1 ί ο 
7 75170Ο 
7 7 5 1 3 1 ι 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 1 1 
7 7615 10 
7 7 6 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 4 1 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 7516 39 
7 2 6 1 7 1 1 
7 7 5 1 8 1 1 
7 2 5 1 8 3 1 
7 7 5 1 Α 5 1 
7 ' 5 1 9 1 1 
7 7 5 7 0 0 1 
7 7 5 7 1 0 1 
7 ? 6 ? ? 1 1 
7 7 5 7 3 0 1 
7 ? 5 ' 4 1 9 
7 7 5 7 5 0 1 
7 2 5 ? 5 0 ΐ 
7 ? 6 ? 7 l i 
7 7 5 7 7 1 ' 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 ? 9 0 ΐ 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2511 11 
7 7 5 3 1 9 1 
7 ? 6 3 ? 1 9 
7 7411 11 
7 7 6 1 1 3 9 
7 7 6 1 J 4 1 
7 ? 5 ι ι 51 
7 7 6 1 1 6 1 
7 2501 9") 
7 7 4 0 7 9 1 
7 2613 Π 
7 7 6 1 3 1 5 
7 7 6 1 Π 7 
7 7 4 1 3 1 1 
7 7 6 1 1 5 1 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 6 0 4 9 1 
7 2 7 0 3 1 1 
7 2 7 0 1 3 1 




7 1 5 4 





4 7 0 ? 




















1 5 7 
1 5 R 7 3 
3 1 
6 B 5 
6 7 1 5 
1 0 
7 1 1 
?R 
5 6 6 1 
33 1 




3 6 0 
3 
1 5 




9 3 1 7 
7 6 8 4 4 
1 0 3 
1 0 9 
7 9 7 
7 1 6 
1 ? 5 








7 7 1 
8 6 4 
7 5 0 
4269 
2 7 7 
9 4 6 9 







1 3 6 
? 
5 7 
! 79 1 
6 7 4 7 3 
9 3 




4 1 0 1 5 
5 1 0 1 
73 1 
1117 6 
3 49 1 
4 
4 1 7 
3 7 7 4 0 
R I H O 
1 6 0 9 5 1 
470 1 
! 5 3 












1 5 1 












1 1 1 1 
? 
7 3 ? 
1 












1 4 0 


















1 7 " 
11 





























fl» 7 , 0 , 1 
3 , 
4 , 

















1 , 4 * 
1 9 , 6 


























































1 , 5 
1 » fl 
U rap ru n g -Origine 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
VW ' "—*' 
M I T . " I . 1 
7 7 7 0 4 9 0 
7 27O6OO 7 7 7 0 6 0 0 7 7 7 0 7 1 9 7 2 7 0 7 2 ? 7 ' 7 1 7 3 ' 7 7 7 0 7 5 0 7 7 7 0 7 6 0 7 7 7 0 7 7 0 7 7 7 0 7 9 0 7 27OROO 7 7 7 0 9 0 0 7 7 7 1 0 1 1 7 ' 7 1 0 1 3 7 ' 7 1 0 1 6 7 2 7 1 0 1 7 7 ' 7 1 1 1 9 7 2 7 1 0 1 1 7 ' 7 1 0 3 3 7 7 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 3 9 7 7 7 1 0 5 1 7 7 7 1 0 5 3 7 7 7 1 0 5 9 7 7 7 1 0 6 1 7 7 7 1 0 6 3 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 1 7 7 7 1 0 7 3 7 7 7 1 0 7 5 7 7 7 1 0 7 9 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 9 7 771 191 7 7 7 1 1 9 9 7 2 7 1 2 1 3 7 7 7 1 ' ï 9 7 7 7 1 7 9 0 7 7 7 1 3 1 1 7 2 7 1 3 1 9 7 7 7 1 1 8 9 7 7 7 1 1 9 0 7 7 7 1 4 1 0 7 7 7 1 4 3 0 7 2 7 1 4 9 0 7 7 7 1 6 0 0 7 ·>7161ο 7 2 7 1 6 9 0 7 7 7 1 7 0 0 7 7 8 0 1 1 0 7 7R01 7! 7 ' R O I 79 7 ? 8 0 ? 0 0 7 29O300 7 7HO410 7 7 8 0 4 3 0 7 29O440 7 78045O 7 7 8 0 4 6 0 7 7 B 0 4 7 0 7 7 9 0 4 9 0 7 ' 9 0 5 1 1 7 7 8 0 5 1 6 7 7R0517 7 7 8 0 6 3 0 7 7R065O 7 280571 7 2R0679 7 ' 8 0 6 O O 7 7 8 0 8 0 0 7 7 8 09 00 7 78100O 7 7811 IO 7 7 8 1 1 5 0 7 2 A 1 7 0 0 7 7 1 1 3 1 0 7 7 8 1 3 7 0 7 7R1330 7 7R1140 7 ' Θ 1 1 5 0 7 7 8 1 3 9 0 7 7R1410 7 2 A 1 4 4 1 7 ?R1490 7 7 R 1 5 1 1 7 2R1530 7 7 8 1 5 9 0 7 2 8 1 6 0 0 7 2 8 1 7 1 0 7 ' 8 1 7 3 0 7 281R10 7 2 8 1 f l 3 0 7 7R1R51 7 2819O0 7 7 Ρ Ί 1 1 
7 ? R ? i 3 0 
7 7 R ' 1 00 
7 2R2710 
7 ? B " O 0 
7 7R73O0 
7 ? 9 ' 4 1 0 
7 7R760O 
7 ? 8 ' 6 0 0 
7 2R270O 
7 7R7805 
7 ? 8 ? P 1 O 
7 2 8 2 P ? i 











1 1 6 
7 6 R 




4 0 4 ? 
' 4 0 
1 
1 1 7 1 
5 7 6 
71 7 
R 0 9 
9R59 
7 8 ? 
1 71 4 
21 09 
5 3 3 
6 6 7 
5 9 9 
3 4 3 6 1 
2 6 3 
7 




1 6 4 7 9 
6 6 5 
7 7 4 4 
1 
1 o ] 
4 
1 039 






4 5 7 1 0 
91 i o 
1 243 
7 5 5 
6 3 P 
14177 






7 4 9 7 
? 9 
' 0 3 1 
H 9 
9 3 





1 0 5 
1 1 4 9 
3 3 9 9 
1 1 
7 9 ? 
5 ? 
7 5 0 7 
7 
1371 
5 9 1 
4 
7 5 0 
9 6 
1 1 60 
41 6 
1 7 8 
1 1 1 







3i¿» 1 5 9 1 1664 5 9 ' 9 1 99R ' 6 4 
1103 1 
l ' 7 8 9 
1 1 7 ' 4 ' 
5 9 6 
? 7 5 
R 3 4 
1 4 
2 6 
1 ? 7 6 5 













6 9 0 
5 5 




1 71 A 1 3 
43 0 1 ^ 1 6 0 
I Z O 













7 5 1 




























1 ï 9 5 7 ? 












7 1 1 
11 1 
•91 ­~ . 3 
i l « s a to 
il * 
0 P ftj 
N £ 
1 »5 1 
1 »fl 1 3 . 
1 » 5 » 1 0 , 1 ? , 5 
1 , 1 
1 , 
3 , î 
1 , 
1 , 
7 , 7 , ' 7 , 7 , 7 , 
7 , 7 , 
7 , 7 , 1 
5 , 
5 , 5 , 
6 , 5 , 5 , S , 6 , 
5 , 
6 , 1 , 5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 2 , 
7 , 
1 , 5 5 , 






1 , 0 » 1 1 , 2 1 , 
1 ' , 6 , 4 
3 , 2 
4 , 8 
7 , 7 
7 , 7 
9 , 2 . 4 
9 , 6 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 
3 , 8 
3,? 
? » 8 
1 , 9 , 6 3 , 7 
9 , 6 
1 3»? 6 , 4 9 , 9 
4 , 8 
9 » 4 » 4 
7 , 2 
? , 6 6 , 4 
9 , 1 7 , 9 , 6 3 , 9 
R , 
5 , 4 4 , 8 11 *? 1 ' , 9 l ! ,P 9 , 6 
9 , 9 
5 , 6 1 ? , 9 
R , R 
7 , 6 
1 3 , 4 9 , 1 ? » 4 , 4 
6 , 4 9 , 6 8 , 8 l ? , ? 9 , 6 
8 , fl , 4 1 0 , 4 3 , 0 , 






J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U rsp rung-Or /c /n e 
W a r e n k a t e g o - ί θ 
Car. de Produits 
r 
1 GZT­SchlüSS. 
1 Code TDC 
1 , M V ­ · » * « · 
ÎIJT .ri . ι 
7 7R2RA1 7 7 8 2 8 8 3 7 787ΘΡ6 7 7q 7 R P 7 
7 ' 8 7 P 9 5 
7 7 8 7 9 7 9 
7 2 P ' ° 4 i 7 7 p i 9 « ; i 
7 7 R 7 0 6 1 7 7 (J ­»Q­O 
7 2 r 1 ' i P l 7 7 0 i l l î 
7 7 P 3 0 7 1 
7 7 R 3 1 1 1 
7 7 P H 4 1 7 1 0 τ ο 5 1 
7 ' P 1 0 6 1 7 7 9 3 0 7 Π 
7 7 Q 7 1 0 1 
7 7 Q 1 1 } 0 
7 Ή 3 1 3 1 
7 7 P 3 1 Ï 1 
7 28121 1 
7 7 R 1 7 4 1 
7 ' f l l ? f t i 
7 2 R 1 2 7 " · 7 7 R 1 7 0 1 
7 ' R 1 4 1 1 
7 ' P 3 4 1 1 
7 7 0 1 4 0 1 
7 7 0 3 5 7 0 
7 7 R 3 0 4 1 
7 2 9 1 5 6 Q 
7 ' R l f t H 
7 7 9 1 7 1 1 
7 ' 9 1 8 ' 1 7 7 q i q 7 i 
7 7 9 1 R 1 1 
7 7 8 1 9 4 1 
7 7 8 1 R 6 0 
7 7 8 1 8 6 1 
7 ***> ' P 71 7 2 8 1 6 75 
7 ? 9 3 PRO 
7 7 8 3 P 1 1 
7 7 R 1 9 1 9 
7 7 R 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 4 1 
7 7 8 3 Q 5 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 R 4 0 J O 
7 7 R 4 9 7 0 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 8 4 1 1 1 
7 ' 8 4 1 1 ° 
7 ' 8 4 ? ' i 
7 7 8 4 7 3 1 7 7 R 4 7 4 0 
7 2 8 4 ' 6 i 
7 7 8 4 7 6R 
7 ? R 4 ? 7 i 7 7 P ' , 7 9 0 
7 7 R 4 1 H 
7 7 R 4 1 4 I 7 7 P 4 1 O 0 
7 ' R 4 4 5 0 
7 2 P 4 5 1 1 
7 7 9 4 5 9 1 
7 ' R 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 1 7 " , < * 4 6 1 5 
7 ' 9 4 f t i 9 
7 7 R 4 6 3 ' * 
7 7 9 4 7 J 1 
7 7 P 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 R 4 7 6 0 
7 ' 8 4 7 7 1 
7 ? R 4 7 R l 7 7 R 4 7 9 0 
7 ? 9 4 a 1 1 7 7 p 4 R 4 9 
7 7 P 4 R 6 3 7 7 R 4 8 6 5 
7 7 9 4 3 7 1 
7 ' 9 4 9 9 1 
7 ' P 4 9 I 1 
7 7 R 4 9 1 0 
7 7 R 4 9 1 1 
7 7 R 4 9 6 1 
7 7 Í 1 4 9 6 9 
7 ' 9 6 1 7 1 
7 ' 8 6 1 7 9 
7 7 R 5 1 4 0 
7 2 9 5 P 6 1 7 7 R q i O ! 
7 2 R 5 U 1 
7 2 3 5 1 9 9 
7 7 R 5 7 7 1 7 2 A 5 7 R 1 
7 7 R Ï 3 0 0 
7 7R = 4 Q i 
7 2 8 5 6 1 1 
7 ' R 6 5 9 1 
7 ' 9 5 6 1 7 7 ? P 5 f t 3 i 
7 7 R 6 6 5 1 
7 ' 8 6 6 7 1 
7 ? 9 5 f t O l 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 R 5 7 ? o 
7 7 R 5 7 1 0 
7 7 R 6 7 4 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 1 6 
1 4 5 
5 1 
1 1 8 6 
1 f t ' 
7 7 9 9 
1 7 6 
4 6 ' 






3 7 4 1 1 1 9 4 8 




1 3 1 
1 5 7 
I 0 7 
1 ? ! 1 
R ? 6 
7 ' 4 ? 
1125 
7 7 
4 6 7 
1 7 
1 1 7 
74 1 
1 0 7 
ftfl 1 05 
1 1 4 ftft 7 f t 
I O 
' i l l 
7 
3 
7 6 ' 
1 4 5 
4 5 0 
8 4 6 
1 57 
1 
R ' 7 
4 1 
R 
' 6 7 
4 0 
6 e 1 
1 1 6 5 
9 ' 7 6 
5 4 9 
' 6 1 
1 4 1 
! 5 
4 
2 0 O 
Θ 6 Ρ 
1 4 3 
' 1 3 










9 4 ' 1 66 7 7 3 0 6 7 0 1 7 
6 8 1 P750 1 7 f t 
" 6 3 9 1 
? 
2 4 5 
5 ? 5 ? 
11 1 37 7 0 7 
6 4 ' 
7 7 R 
1 1 1 0 
Zol le r t rag 















" » 3 





































1 04 1 6 











3 7 9 
1 1 
7 / > 
4 1 
il if 
Õ P 1*3 ¿j 
S s 3 S Z *° 




1 . 6 A , 6 1 1 , ? 1 ι , ' 
Ρ t 
7 , ' 
Α » A 
1 1 »7 Ρ , 9 
6 , 4 
ι o * 4 
5 , f t 
1 , 6 
8 , 
1 ι , ? 
1 ? , R , 
5 , 6 
7 , 7 
9 , 6 
1 ? , 
1 ? , 1 7 . 
! ? . 6 ,4 1 ' , Ι ? . 1 7 , 
7 . 7 
ι , ' 1 1 ,? ° , ft 
5 , Α 
ft , 4 
R , 
1 1 , 7 1 0 , 4 R , 
o , f t 
fl , 9 
U , ? o , 6 
1 1 . ' 1 1 ,? 9 , f t 
9 , f t 
1 1 , 4 
7 , 7 
4 , Ρ 
1 1 , 7 
A, » 1 1 . 7 
1 7 . 
Ρ , fl 
1 ? , ι 7 , 
Ρ , R 
9 , 6 
6 , f l 
1 ' » 
1 ' , H . 4 
1 7 , 4 
' I ! ' 
ft , 4 
ι ι , 4 
ι » 4 , Ρ 
1 1 »? R , R 
Q , f t 
1 1 , ' 
4 , 9 




1 ι . 
° » 5 
1 , 
5 , 6 
1? , 7 , ι 
Ι 1 .? 
Α» 5 
1 4 , ? 
1 , 6 
ft , 4 
ft , 4 
I η , 4 
Ursprung ­Orig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M J 1 ­ . M . 1 
7 7 R 5 7 5 1 
7 ? P 5 p 1 1 
7 7 P 6 P 6 1 
7 7 8 6 R 9 1 
7 ' l i l 1 1 
7 ? o i l n 
7 ' I H ' 1 
7 7 9 1 * 1 1 
7 ? i i l 5 1 
7 ? g i 1 5 i 
7 ? 9 H ft 1 
7 7 1 1 1 6 3 
7 7 9 0 1 74 
7 7 9 1 1 7 5 
7 P " " ! 75 
7 7 9 1 1 P1 
7 ? n i l Q 6 
7 7 3 i l 0 0 
7 ?">17 11 7 7 7 9 7 7 1 
7 ? 9 i " R 
7 2 3 1 7 3 1 
7 2 i i ' 7 1 
7 ? 7 1 7 R i 
7 7 9 0 7 9 1 
7 7 9 0 3 1 7 
7 7 9 9 1 7 * 
7 7 9 9 Π Ο 
7 ? ­ ) 1 3 5 i 
7 7 9 0 7 5 0 
7 7 9 1 4 1 1 
7 ? ­ ) 0 4 i ' 
7 7 9 1 4 1 4 
7 7 ­ 1 1 4 J 5 
7 7 9 0 4 Ί 
7 ? 9 1 4 ? ' , 
7 ? - * i 4 H 
7 7 9 9 4 1 R 
7 7 1 0 4 6 1 
7 ? 9 i 4 t * 3 
7 2 9-**» 9 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 e 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 ° 0 5 1 9 
7 7 1 9 6 1 1 
7 7 0 9 5 1 1 
7 2 9 0 6 1 6 
7 7 Q 0 4 1 9 
7 2 9 1 6 1 ] 
7 2 " ) i 6 1 1 
7 ? Q 1 6 ' 7 
7 2 0 1 5 I R 
7 7 9 0 6 6 1 
7 7 9 1 7 1 1 
7 ? " ) i 7 1 i 
7 7 9 1 7 6 6 
7 9 9 1 7 5 1 
7 ? " ) 0 7 7 0 
7 ? 9 9 9 * M 
7 7 9 1 9 1 ? 
7 7 9 1 R 1 4 
7 7 9 O P I 6 
7 ? 9 9 R 1 1 
7 7 0 1 R I R 
7 ? o O R 3 o 
7 7 1 0 R 6 1 
7 7 0 1 R 5 0 
7 7 9 0 R 7 0 
7 7 9 0 9 9 1 
7 ?91 o n 
7 7 9 1 1 0 1 
7 7 9 1 l U 
7 7 9 1 1 *■ 3 
7 7 9 1 1 16 
7 ' " i ! 1 l î 
7 7 0 ! 1 3 1 
7 7 9 1 1 6 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 0 1 1 7 1 
7 7 9 1 l o i 
7 2 9 1 * 0 " * 
7 7 9 1 7 1 7 
7 2 1 1 3 1 1 
7 791 1 * 7 7 2 9 1 1 1 3 
7 2 H I ' l 
7 2 * Ί 3 7 ΐ 
7 2 9 1 1 7 1 
7 7 9 1 3 3 1 
7 ? o , i i i 
7 7 -i ! 1 4 ! 
7 ? o i 1 4 5 
7 2 0 1 1 5 1 
7 7 Q 1 1 f, O 
7 7 0 1 1 7 1 
7 ? - ) ! 1 7 1 
7 7 0 1 1 7 0 
7 ?"U 41 1 
7 7 9 1 4 * - * 
7 2 0 1 4 7 1 
7 79 14 71 
7 7 0 1 4 7 c 
7 7 1 1 4 ' 9 
7 ? 9 1 (, 3 ♦ 7 7 9 1 4 1 R 
7 7 9 1 4 4 1 
7 ? 1 1 4 4 ' 7 2 9 1 4 4 5 7 7 π ι Î. 4 7 
W e r t e 





1 5 1 
1 fl ' 1 3 6 
1 0 
1 5 4 7 1 
ftll 2 4 1 
7 
? f t i 9 1 
6 0 ] 5 
1 3 8­* 1 
1 
6 ? 




1­*4?1 1 766P 4 7 1 
7 4 9 ? 5 6 7 ? 4 9 ' 
5 2 7 
Q 
5 7 4 
1 9 
7 5 6 
4 186 1 351 4 9 
1 4 6 
7 2 9 
4 1 1 
1 56 6 1 4 1 ? 5 7 7 ' 
3 1 
6 ' 
4 1 1 
6 5 2 
4 6 
1 
1 9 6 
1 6 P 
1 7 5 5 1 7 
' I 9 4 715R ? 9 
3 6 
3 8 6 1 3 7 
5 5 6 
■ » 3 
2 
4 9 ' 
1 9 
2 5 
1 6 9 
1 3 0 
3 4 
9 3 4 
794Π 7 8 
4 
4 7 7 
1 15P 741 2 
2 1 
I I P 
1 6 5 
t 




197P I I R ? 
1 4 4 
4 1 9 




3 7 6 
1 
1 9 0 
151? 7 
3 1 6 
1 5 0 
71, 
1 179 4 79 1 





4 1 1 4 
6 3 2 
1 
1 ? 
1 4 4 5 
6 4 9 
Z o l l e r t r a g 







1 7 0 
' ' M 
7 
7 
" * 5 6 
1 ? 
1 1 
1 H 4 
7 6 6 0 
9 7 
l i o 






6 0 1 





1 8 8 









7 f l 
7 














1 0 7 













3 1 f t 




! 5 1 3 
4 5 
7 7 










6 5 7 
9 6 
1 
1 ° 7 








0 φ 2 'S 
0 *­> 
9 , 
1 , ? 
Ρ » 
9 , b 
7 , 5 
η . 
? . A 




6 , 4 
Ρ » o , t 
?» 
η , 4 
1 4» 4 4 , 4 1? , Ρ 6 , 7 
« . 4 
1 3 . 6 
3 , ft 
4 , 4 
2 , 3 
P . 1 '» fl I . 1 ? , A 4 , 4 
7 , 
6 , 4 1 , ? 1 6 , 
1 5, 8 1 , *> 7 , 
ft, 4 
1 , ' 1 4 , 4 6 , 
8, Ρ 1 ι , * 7, 8 Ο, 4 1 3, 6 3 , 7 
? , 4 4 , 4 3, 6 Ι 3, 6 4 , 4 9 , 4 7 . 
4 , 4 2 , 
4 , 4 ?» Α 4 , 4 4 , 4 7 , 5 1 3, 6 3, 6 3 , 6 ? , Α 6 , 
L i , ? 1 5 , ' 
? . 
1 , ' 1 5 , R O, 4 1 4 , 4 4 , 4 9 , ' 1 3 , 6 
? , f l 
t 1 , 2 4 , 4 




' , B 1 1 » ' 1 1 , ' 9 , 6 8» « 2 , 8 
13 , 6 1 4 , 4 1 , **■ 
1 4 , 4 
L 4 , 4 
3 , ft 
1 1 . ' 
fl, 4 ' , A 5, ' 6 , Ρ 
A . 
1 5 . ? 1 . ' 1 3 , 6 6 , 
1 6 , 7 
1 1 , 4 
9 , A 
1 3 , ft 
L A . 
Ursprung­Or/ 'g/r ie 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
Λ " τ . Π » ! 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 1 
7 ? Q 1 4 5 5 
7 ' 1 1 4 6 7 
7 7 0 1 4 6 0 
7 7 0 1 4 Α 1 
7 7 9 1 4 6 7 
7 ' 9 1 4 6 4 
7 ? 9 i 4 f t 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 ? o i 4 f t 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ' Q 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 ! 
7 7 9 1 4 R 3 
7 ' 9 1 4 P 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 4 0 5 
7 ? 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 ' 9 1 6 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 3 
7 7 0 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 ' 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 H 6 7 9 
7 ' 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 6 
7 7 9 1 6 5 7 
7 ? o ] 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 0 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 A 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 6 
7 7 0 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 2 0 1 6 R 9 
7 ? O ] 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 P 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 7 7 9 2 2 1 3 7 7 9 7 7 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 ? 9 7 ' ? 7 7 7 9 2 2 3 1 7 7 9 7 7 3 9 7 2 9 2 2 4 9 7 2977 53 7 7 0 7 7 6 9 7 2 9 2 2 7 1 7 7 972 79 7 7 9 2 2 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 0 2 2 9 9 7 ? 0 2 3 H 7 7 9 7 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 7 3 3 9 7 29 7 3 50 7 7 9 7 3 7 1 7 2 9 2 3 7 3 7 ' 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 9 2 1 8 0 7 7 9 7 1 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 7 9 7 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 
7 ? 9 ' 5 1 3 
7 2 9 7 5 1 9 
7 7 9 2 5 3 1 
7 2 0 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 ? 9 ' 5 4 5 
7 ? i ' 5 4 9 
7 2 ° ? 5 6 1 
7 7 9 7 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 ? Q ? 6 1 9 
7 7 9 ' 6 1 1 
7 2 1 7 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 7 9 2 6 3 7 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 2 7 O 0 
7 7 9 7 R 0 0 
7 7 9 7 9 0 1 
W e r t e 





7 3 6 
7 0 3 
7 
1 5 6 1 
3 8 
1 ' 
? 7 6 
1 666 ? 6 7 1 1 0 6 3 
1 O p a 
2 0 4 4 
8 7 
3 1 9 
7 3 1 
7 
3 9 9 
4 7 8 
1 1 1 
7 3 6 
1375 1 2 
1 1 93 I 78 71 9 9 O 6 
3036 1 04 41 3 5 1 
117 7 ? 
4 7 
3 4 1 
2 P 9 















7 7 7 




5 3 ? 
7 8 6 5 
7 7 
3 1 8 6 
I 8 
1 7 9 
7 3 1 
6 9 8 3 
' 9 5 8 
1 
1 1 9 
1 7 1 6 
1 3 3 
5 9 
4 3 
1 0 8 
7 9 7 6 
1 6 9 
3 1 7 6 
8 5 
' 7 5 4 
1 0 ? 
P 6 7 
1 2 5 
1 4 4 7 
1 t 
9 7 1 
1 ? 3 7 5 5 
4 0 2 3 
1 3 6 ? 
7 4 7 
l i l i 
9 5 
4 1 4 5 
1 0 





5 9 7 3 3 6 1 
4 2 4 
7 9 
R 
1 9 I O 
1 979 1 4 5 9 3 O O I 





I ¡ S Ξ 






I 1 4 , 4 
10 1 2 , 9 1 
1 9 , 4 
21 9 , 9 
8 4 ! ' , 
l i , * 1 9 , 9 1 
8 1 7 , 9 
4 9 , 6 
3 1 0 , 4 
1 1 1 2 , 
? 0 0 1 7 , 9 
1 6 4 1 3 , 6 
? 9 , 6 
9 1 ' , 9 
1 0 5 9 , 6 
7 4 5 1 ' , 
1 ' 1 3 , 6 
4 3 1 3 , 6 
3 3 1 4 , 4 
1 5 , ' 
5 0 1 2 , 9 
7 3 1 5 , 2 
1 5 1 3 , 6 
8 8 1 7 , 
1 3 2 9 , 6 
7 l ' , 9 
1 7 3 1 0 , 4 
1 4 1 1 , 2 
3 ? 1 4 , 4 
1 0 1 1 1 , 2 
4 3 7 1 4 , 4 
1 4 1 3 , 6 
5 0 1 ? , 
7 1 4 , 4 
1 6 1 6 , ? 
1 2 1 5 , 
4 1 3 , 4 
9 1 5 , 
1 5 1 0 , 4 
1 5 1 2 , 
1 9 1 4 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 2 
3 1 7 , 5 
8 1 4 , 4 
8 1 6 , 8 
4 1 4 , 4 
1 0 1 2 , β 
1 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 8 1 3 , 6 
' 1 0 , 4 
1 6 , 
9 1 3 , 6 
1 0 6 1 3 , 6 
1 7 1 4 , 4 
9 , 6 
1 3 , 6 
6 1 2 , 
6 0 Μ , ? 
3 9 0 1 3 , 6 
1 1 1 4 , 4 
4 ' 0 1 3 , 6 
2 1 2 , θ 
1 6 9 , 9 
8 7 1 1 , 2 
8 8 1 1 2 , θ 
7 8 4 9 , 6 
1 0 , 4 
1 5 Ι ? , 8 
2 2 0 1 2 , 8 
1 7 1 ? , θ 
R 1 2 , 8 
5 1 1 , 2 
1 4 Ι ? , β 
3 7 4 1 2 , 8 
1 9 1 1 , 2 
4 0 7 1 2 , 8 
1 0 1 1 , 7 
7 8 9 1 2 , 8 
1 5 1 4 , 4 
1 1 1 1 2 . 8 
1 6 1 2 , 8 
1 5 0 1 0 , 4 
1 ! 2 , 
175 1 9 , 
1 U , 2 
4 4 3 1 3 , 6 
5 4 7 1 3 , 6 
1 2 0 9 , Β 
1 0 2 1 3 , 6 
1 4 2 1 2 , 8 
1 0 1 1 , 2 
5 9 7 1 4 , 4 
Ι 9 , 6 
8 5 1 2 , 
1 1 7 , 6 
1 3 1 5 , ? 
Τ 1 3 , 6 
1 2 , 
8 1 2 1 3 , 6 
4 3 1 2 , 
5 3 1 3 , 6 
1 1 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 θ , β 
2 5 5 1 3 , 6 
" 1 7 1 5 , 2 
1 1 5 1 2 , 8 
1 7 9 1 3 , 6 
370 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
ι 
f 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
1 TT 
Π"" . **l . ' 
7 7 1 I H *. 
7 i o 11 1 ι 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 1 7 0 9 
7 7 1 7 1 1 1 
7 2 9 3 4 1 1 
7 7 9 3 5 1 1 
7 ?o 3 5 1 5 
7 7 9 3 6 1 7 
7 ' 9 3 5 ? ! 
7 τ α 3 6 7 6 
7 7 9 1 6 7 7 
7 7 9 7 6 3 1 
7 7 1 7 6 3 6 
7 2 9 ' 5 41 
7 7 9 3 5 4 5 
7 79 3 c. 5 , 
7 ? Q i 5 í l o 
7 " 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 6 7 6 
7 7 9 1 6 9 ' 
7 7 9 3 6 9 9 
7 Ό 1 6 1 1 
7 7 9 1 7 1 1 
7 ' 9 3 8 1 1 
7 7 0 7 P 7 1 
7 7 9 I P n 
7 7 9 "»Ρ 4 1 
7 ? 9 ' 8 6 i 
7 ' l l l f t i 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 1 R 7 0 
7 7 o ι η q o 
7 7 9 3 O I 1 
7 7 9 1 0 5 9 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 0 9 9 7 9 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 i n a i l i 
7 7 0 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 5 1 
7 1 0 4 1 0 1 
7 ? 0 4 ? 11 
7 7 9 4 2 1 1 
7 7 q 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 ' 3 1 
7 7 9 4 7 4 1 
7 7 0 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 7 A 1 
7 7 9 4 ' H 
7 7 0 4 3 5 1 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 4 1 1 
7 7 9 4 4 6 0 
7 7 9 4 4 R O 
7 7 9 4 6 9 1 
7 1 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 9 
7 1 1 0 2 1 1 
7 1 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 9 
7 3 O 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 ? 
7 3 0 1 3 1 7 
7 3 0 0 ' ? O 
7 3 0 Π 1 1 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 1 O I I 5 
7 3 1 0 4 0 1 
7 1 0 0 5 0 1 
7 I I O I O O 
7 1 1 0 7 1 1 
7 1 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 H O I ' S 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 5 1 5 
7 1 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 6 1 6 
7 3 1 0 6 7 1 
7 " » 1 1 5 4 1 
7 3 1 0 6 4 5 
7 I I 1 5 5 I 
7 3 7 1 1 1 1 
7 1 2 0 1 3 1 
7 3 ? 1 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 O O 
7 7 7 0 1 1 1 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 2 O 6 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 6 3 0 
7 1 Ό 6 4 " · 
7 3 ' 0 5 5 1 
7 " * - > 0 6 i l 
7 1 Ό 7 1 1 
7 1 7 0 7 7 1 
7 ■ » 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 4 1 
7 3 Ό 7 5 6 
7 ' 7 1 7 6 5 
7 3 7 1 7 7 1 
7 1 2 0 7 7 9 
7 ' 7 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 7 5 1 
1 1 6 
A 4 1 6 
' 6 ' 
7 8 
1 1 9 5 
7 1 1 
6 0 
7 
9 0 6 
7 1 
1 7 1 
1 ' 
' 6 6 
7 0 9 
9 7 
7 f t 
1 0 4 3 3 
1 fl 1 5 1 
5 O O 6 
7 
7 o n 
7 R 
4 6 1 0 
4 1 7 
R H 






1 1 4 
10 1 7 4 
1 6 6 6 
4 i ? 0 
2 7 
7 1 
1 8 6 
5 5 4 






1 7 ί 
6 7 
' 1 4 6 
6 
7 9 6 
7 1 5 4 
4 1 





3 8 1 l 
7 6 




I 4 7 4 3 
4 
1 9 0 
5 4 5 ? 
6 7 6 1 
7 4 6 4 
7 4 8 
1 
7 7 ? 6 
4 9 8 0 
7 7 
4 0 0 3 
7 0 0 7 
7 1 9 9 0 
1 
l 3 7 
1 7 8 
2 1 
' 5 




7 0 7 
9 7 
7 8 
1 2 7 6 6 
5 8 6 
? 6 6 
3 8 3 
4 




3 1 7 1 
? 8 4 
3 3 4 
1 
1 0 7 0 
o p 1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 1 5 
? ' 
9 ? 4 
3 4 
1 1 
9 9 7 











11 ■i 7 ft 
3 9 R R 
5 6 ! 
1 4 
7 f t 3 
6 O 
7 7 







' 1 2 9 
1 R7 












1 1 Rfl 
4 
7 5 1 7 
6 3 
S 7 Q 






1 ! 6 0 
1 
3 3 
5 6 7 
7 5 7 
7 9 6 
6 1 " 
' 3 9 
4 6 7 




















1 1 4 






i­g '3 " 
V) *o 
_L O 
' 3 . 6 1 
11 \z 1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , ? 
1 1 , 6 
I ' . ' 
1 o , 4 
R , 
ι , 6 
1 1 . ? 1 3 , 6 
1 1 , 4 
ι 7,fl 1 4 , 4 
1 4 ,4 
A » 1 4 »4 
Ί ,4 
1 1 , 4 
1 I , ? 
1 3 , 6 
7 , 1 
4 , 5 
5 »fl 
1 4 » 4 
9 , 6 
ι , 1 
5 , 5 
1 1 , 7 
1 ? , ρ 
1 ? . 
ο , η 
1 i ί*-
1 1 ♦ ­ ' 1 9 , 4 
9 , 6 
R , R 
1 4 , 4 
I 1 »? 1 0 , 4 
1 3 , 4 
7 »? 9 , 6 
1 1 , 4 
1 , 
fl , 1 ? , f l 
Ρ , 
fl,4 
1 5 , 
7 1 . 
1 ft , Ρ 
1 1 . 4 
9 » 
1 6 , 
fl» t , 4 
A , 9 
0 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , ? 2 0 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
7 , 8 
? 1 , A 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 ? , Ο , 
A . 
4 , Ρ 
o . 
Ο , 
6 , 6 
ft , 6 
6 , 6 
8 , 
fl » R . 




fl . 0 , 
5 , f t 
8 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 8 
0 »5 
0 , 4 
1 4 , 
7 , 7 
1 » 6 
0 , 6 
fl ,fl 1 3 , 6 
0 , 
1 1 . ? 
l ? . 9 
J rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü S 3 . 
Code TDC 
ft ' 1 T . r 1 . 1 
7 r i 7 q ­ i 
7 7 7 0 0 1 ­1 
7 1 7 O l 7 Λ 
7 1 7 1 0 5 7 
7 7 7 1 0 7 1 
7 l i n o n 
7 3 7 0 0 6 1 
7 17 O ­ J R l 
7 3 7 1 0 0 1 
7 » Ί * m 
7 7 7 1 i 9 1 
7 1 7 1 7 OO 
7 3 ' ! 1 1 1 
7 3 7 ] n o 
7 1 7 1 m 
7 1 1 11 1 1 
7 » n i ' ! 
7 1 1 9 | ' R 
7 1 1 1 1 »1 
7 1 1 0 1 7 7 
7 I H ! 5 1 
7 1 1 1 7 1 0 
7 1 1 1 1 - 1 1 
7 1 3 1 4 0 1 
7 1 * 1 5 "* i 
7 3 1 1 6 1 1 
7 π θ 4 η ι 
7 1 ï. n 1 1 
7 1 '. 1 7 1 η 
7 I ' . 9 1 1 1 
7 3 * · ΐ 1 3 Λ 
7 1 4 9 4 0 0 
7 3 ' , 1 6 1 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 1 4 1 7 0 0 
7 l i l i l í 
7 i r ­ 0 1 1 c 
7 1 5 ­ 1 1 1 7 
7 1 6 1 1 1 1 
7 1 5 9 1 0 0 
7 » 5 1 7 1 1 
7 1 5 7 7 * 9 
7 7 Γ ­ 0 7 5 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 3 5 1 1 0 1 
7 3 5 1 4 1 1 
7 1 6 1 f t i 1 
7 1 6 Ι Α 1 1 
7 u i « , | ( 
7 7 c; 0 4 7 1 
7 i f t i ! 13 
7 7 5 0 1 9 1 
7 3 4 1 7 1 1 
7 1 4 O 1 0 0 
7 1 4 1 4 1 1 
7 , 5 0 ^ 0 0 
7 3 5 1 4 1 7 
7 1 6 1 7 1 1 
7 1 6 1 3 1 1 
7 3 7 1 I H 7 » 7 0 7 0 1 
7 7 7 1 1 0 7 
7 1 7 1 4 11 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 0 1 
7 1 7 0 5 I i 
7 1 7 1 5 9 0 
7 1 7 1 4 0 0 
7 3 7 1 7 l 1 
7 3 7 1 7 3 1 
7 3 7 1 7 6 1 
7 1 7 1 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 7 1 7 6 7 
7 I f 13 1 1 
7 i m i 1 1 
7 1 9 0 1 l ' i 
7 i o n i o 
7 1 0 0 7 0 1 
7 l i l i l í 
7 3 R 1 3 0 1 
7 3 R 1 4 1 1 
7 I R 1 6 i 1 
7 3 8 1 5 0 1 
7 1 3 l 6 " i 
7 3 p i 7 1 1 
7 1 R 1 7 9 1 
7 3 1 Ί 7 0 9 
7 * A I R 1 1 
7 1 3 1 9 1 1 
7 3 R 1 R 9 1 
7 1 R 1 9 1 1 
7 3 9 1 9 5 1 
7 1 0 1 1 9 1 
7 i q j o . o i 
7 3 R i i * i 
7 1 9 1 1 i i 
7 3 3 1 i n 
7 1 0 1 7 > 0 
7 7 q i 7 7 O 
7 1 9 1 Ί 1 
7 H l » o i 
7 1 0 1 1 9 9 
7 3 0 ' 4 1 1 
7 i i 1 4 1 I 
7 3 3 1 4 3 3 
7 1 0 1 4 1 7 
7 3 9 1 4 1 - ) 
7 3 R 1 6 1 1 
7 1 0 1 4 0 1 
7 l ' | í " ' i 
7 ι ο ί Π 9 ΐ 
7 l o ¡ 0 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 4 
7 5 1 
7 4 9 
0 5 0 
6 1 1 
1 1 6 8 
1 I 0 7 4 
7 9 1 1 
6 6 
7 8 ' 
7 6 
3 7 9 4 
?* t3 
1 1 1 5 
■ 9 3 6 
1 3 9 6 
q i 
1 1 1 3 5 
1 1 3 
1 7 ? 
' O f t 
5 3 6 
1 ? 
Ρ n 1 
6 5 
5 1 
5 7 5 7 
6 5 2 
1 5 4 9 1 
7 1 3 6 
1 0 7 R 
6 7 6 Ρ 
1 4 9 ? 
1 1 1 7 
2 3 1 
4 4 
9 Ό 4 
' 4 1 1 
7 1 
i o 
5 9 7 
1 7 7 ' 
1 0 
5 A 3 
1 5 5 7 
6 
1 1 
1 1 0 
0 3 4 
4 
I I P 
1 1 8 ρ 
7 5 
7 4 5 
3 6 1 
ι 3 θ 
5 0 
4 4 
1 R 6 6 1 
4 P 1 6 ? 




4 ? P 
' 4 9 1 
7 4 
1 O i l 
1 9 
4 4 4 
R 7 6 
Î 6 4 1 
8 9 
6 4 2 6 
l i 
1 7 7 1 
? * * ! 
1 
1 0 1 6 
3 1 1 6 
1 0 1 3 7 ? 
5RR 
1 3 1 4 
7 2 ? 
1 1 1 4 
7 3 7 
1 8 9 3 ' 
9 




4 5 1 
9 
1 <* 
3 1 9 5 9 
9 9 6 
1 7 
3 5 4 
1 8 
6 3 3 
1 * 7 6 
1 6 5 6 1 
1 7 3 0 
6 7 0 5 
7 7 7 7 
4 3 6 
1 6 4 1 
1 4 6 
7 ] 1 
6 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 3 7 
1 4 1 1 
1 7 6 
Ρ 
' . 1 
3 
' 3 7 
3 5 
1 2 5 
1 2 0 
' 6 4 
3 





6 6 7 
ft Γ" O O 
7.8 
M 5 R 
1 3 7 
I 0 4 
4 6 1 
1 4 ? 
1 4 3 
' 4 
1 
4 6 1 
3 3 7 
9 
4 
1 7 7 
5 
7 1 
1 2 6 
HA 
1 4* * 
1 τ ο 
7 




­ * 63R 
ft 1 5 1 







1 5 1 
6 




1 0 6 






7 ' * 7 










I P 5 1 7 
' 7 4 5 
1 9 0 
7 9 1 















fl. 1 ?, 
1 0 , 4 
Ρ , 
4 , Ρ 
ι 7 , 8 
1 7 . 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
Μ . ' 
7 , 7 
1 ? , 
Μ . ? 
1 7, R 
3 , 1 
3 , ? 
1 ?, 
b, Η 
5 , ·\ 
ft, 4 
7, ? 
0 , 6 
1 7 , Ρ 
1 1 , 7 
ι 7 , 
6 , 4 
ft, 4 
fl. 9 , 6 
1 ? , fl 




1 1 , 
1 1 . 
1 0 , 
1 7 , 
fl. 1 ? , 
R, Ρ 
1 5 , 7 
1 2 , ° 
1 5 , 7 
6 , 4 
Α , 8 
1 7 , Ρ 
9 , 6 
ί ο . 7 
1 1 , ? 1 1 . *■ 
ο , ft 
1 5 , ι 
1 3 , 6 
! 2 , 8 
1 4 , 4 
1 , 
Α . 5 
1 , 
Α . 
5 . 1 
O , 
! 1 , "* 3 , ' 
9 , 1 
° , 3 
7 , 
9 , ft 
ft, 4 
4 , 6 
6 , 6 
A , 6 1 O , 4 
fl, 8 
3 , ' 
0 , 
5 , 6 
7 , ? 
4 , 
4 , R 
5 , 
4 , R 
6 , 4 
1 7 . 9 
6 , 4 
6 , 4 
7 , ι 
6 , 4 
9 , 6 
R, R 
1 1 » ' 
1 1 , ' 6 , ft 
7 , ' 
ι 5 , 9 
P . 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
l î , 4 
7 , ' 
1 ? . 
M . ' 
5 , 6 
U r s p r u n g ­ O r / g / o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
M I T . " l . 1 
7 3 8 1 9 7 1 
7 1 3 1 9 7 3 
7 I 8 1 0 7 7 
7 3 P 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 P 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 1 9 1 O 5 0 
7 3 9 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 1 9 1 9 6 5 
7 I 8 1 9 7 9 
7 » A l 1 7 6 
7 I R I 0 7 7 
7 3 f l * 9 p l 
7 I R I 0 9 3 
7 1 P 1 0 R 5 
7 1 R 1 9 0 9 
7 3 9 9 1 0 6 
7 7 9 0 1 0 7 
7 l o o i 7 1 
7 3 0 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 31 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 0 0 1 4 0 
7 1 O 0 1 5 0 
7 3 0 0 1 fti 
7 1 9 0 1 7 1 
7 3 9 1 1 R i 
7 3 9 9 1 9 1 
7 1 9 1 7 1 6 
7 3 9 1 7 0 7 
7 1 9 0 ' ! 5 
7 1 0 9 7 1 3 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 1 9 0 ' 7 6 
7 1 9 0 ? 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 7 4 1 
7 H O ? 4 9 
7 1 9 9 7 5 1 
7 3 9 0 7 = 1 9 
7 3 0 0 7 6 8 
7 1 9 9 2 7 1 
7 1 9 0 7 7 5 
1 1 0 0 7 R 1 
7 1 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 Ό 4 
7 3 9 θ ? Π 6 
7 1 9 1 7 9 8 
7 1 9 0 1 0 5 
7 l o o i l l 
7 1 9 0 3 1 3 
7 1 9 0 1 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 1 9 9 3 7 1 
7 3 0 1 3 7 3 
7 1 9 0 1 1 6 
7 1 0 9 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 1 1 0 1 3 3 
7 » 9 0 1 1 4 
7 3 9 0 H 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 0 0 9 4 1 
7 3 0 0 1 4 3 
7 1 9 0 1 4 4 
7 1 O 0 3 4 6 
7 3 0 0 1 4 7 
7 1 9 1 3 4 0 
7 1 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 1 6 1 
7 1 0 0 3 6 7 
7 1 9 0 1 6 9 
7 3 9 0 I 6 O 
7 3 9 0 4 O 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 6 7 0 
7 3 O O 6 3 0 
7 3 9 0 f t ] 0 
7 3 9 O 6 n 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 O 7 6 0 
7 3 9 1 7 7 1 
7 3 0 0 7 9 1 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 1 
7 4 0 0 1 6 O 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 1 0 7 5 0 
7 4 1 1 7 0 9 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 0 9 4 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 1 
7 4 0 1 5 0 1 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 1 6 0 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 i 0 7 ? i 
7 4 9 0 P 1 ] 
7 4 3 0 8 1 0 
7 4 1 1 A ? 0 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 I l o i 
7 4 O I 2 O O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va/e i / rs 
1 ' 7 
s 
6 6 6 P 
7 1 7 1 
7 1 
7 1 6 1 
1 1 5 9 3 
8 6 
2 4 6 5 




6 7 7 
ι 5 7 7 
' 9 
1 9 3 
4 ' 7 6 ' 
" 4 
8 4 6 
H 3 9 
6 9 9 
1 9 4 6 
1 2 R 
7 1 5 7 6 
5 6 7 9 
4 1 0 3 
5 4 1 8 
9 2 9 1 
! 5 7 7 0 
1 3 4 4 
7 1 4 1 
9 1 0 9 
1 4 1 ' 
1 4 4 9 
1 ? 1 4 
7 9 7 9 
6 6 6 
1 7 0 1 5 
5 1 1 
6 1 0 9 
1 1 5 0 7 
3 4 4 4 
1 9 1 6 
1 1 0 6 
1 t 9 ' 7 
7 6 1 4 
' 9 7 
7 0 7 9 4 
' 4 0 1 
4 0 5 
4 0 
6 7 9 8 
? 9 1 ? 
7 
7 1 
1 6 5 
1 4 9 
7 
6 1 7 1 
1 ? 
' 4 
7 8 6 
7 1 4 
1 1 9 
7 0 3 O 
1 1 6 9 
1 9 
3 7 4 
I f t 7 
1 7 1 
2 2 3 7 
6 9 9 R 
1 7 1 
1 7 
9 7 3 
4 7 3 
P 7 
9 ? ? 
3 9 0 
9 4 0 
1 7 7 0 




1 3 f t f t 6 
4 ■ 
7 ? 
1 7 6 1 
1 4 
1 3 3 4 7 
6 1 ? 
6 ' 6 7 6 
9 1 
1 i l 
1 8 9 6 
4 1 ' 
' ! 4 ' 
9 4 4 
7 5 1 
7 ' 5 
9 
6 9 0 
7 1 6 7 
1 5 5 
4 4 6 1 
6 9 1 3 
5 5 6 
4 f t 9 1 6 
1 3 4 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 
? 4 7 
6 
7 6 5 
1 1 8 6 
A 
! 1 7 
1 * 7 
4 
! ■> 7 
7 1 1 
4 
7 5 
ft 1 5 q 
' 7 
­ t l 
1 7 7 
8 9 
I 7 
1 4 4 ' . 
7 9 6 
7 3 9 
9ftR 
1 6 3 5 
? ' 7 1 
1 9 4 
" 1 
1 3 ' 9 
6 ' 8 
"> 0") 
2 ' 2 
1 4 5 1 
' ' 1 
1 1 7 7 
9 9 
1 O U 
1 9 4 R 
5 7 9 
4 5 9 
6 9 5 
1 6 ? ' 
1 ' 6 ? 
3 6 
4 9 ' 1 
­ . 5 1 
4 7 
9 
1 ' 4 9 





7 R 4 
1 
7 
1 ! " 
' 3 
1 9 
' 7 7 





' 6 9 






I 0 3 
'. 1 
6 8 
7 0 3 
'''. 4 
7 

















4 7 2 7 
1 1 5 
c 0 — 
i l 1 l ­ « 
S o — = ­~ 0 Ο Ο ΓΜM à 
4 , 
8 , 9 
1 , 
1 0 , 4 
7 , 7 
1 1 » ? 
1 1 . 7 
9 , 6 
1 , 
3 , ? 
7 , 7 
R , 
1 ? » 4 , 9 
1 ' , 8 
1 7 , 3 
1 ' , 9 
1 4 , 4 
1 ? » 1 1 , 4 
1 ? , 
1 7 , 9 
l ' . 
1 3 , 6 
1 5 , 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
l i , ' ­ . 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 V , 4 
! 9 , 4 
1 9 , 4 
l R , 4 
1 6 , 
1 9 , 4 
1 4 , 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , A 
I 7 , 
1 5 , A 
1 ^ , 4 
1 1 , 4 
! 7 , 6 
1 0 , 4 
1 ' , 
1 1 , 4 
1 4 » 
9 , 4 
' ' » 1 3 »6 
11 » ' ! 5 , ? 
1 ? , 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
11 . ' 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 ? , A 
9 , 9 
11 , ' 
1 2 . 1 5 . ' 
1 ? , f l 
1 6 , 
fl,9 
fl , 9 , R 
H . ' u ,? 7 , ? 
1 4 , 
1 R , 4 
1 ' . 
1 1 , ' 











5 , 5 
4, 
7 , 
5 , 5 




1 1 . 
7 ,5 
9 , 
1 ^ , 
„ 
­5 
S 0 0 
371 
Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - C n g i n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Cat. da Produits 
h 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e T O C 
1 1 ***-**■**"——————— 
Τ Γι' ιΊ 
7 '. ι 1 '. 1 *· 
7 4 11 4 O 1 
7 4 1 1 4 ° 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 ι " 6 7 7 
7 4 i l ' i i 
7 4 Ι 1 Ι 1 * 1 
7 t, 1 0 ] 7 * 
7 4 1 1 1 7 5 
7 4 1 1 3 1 5 
7 4 j 1 7 J 7 
7 4 I O 3 0 I 
-* 4 1 1 1 1 7 
7 4 J 0 4 9 0 
7 4 1 I e 1 1 
7 4 1 1 5 1 1 
7 Λ ï O 6 ­t 1 
7 4 t i 6 ) i 7 4 1 r"*. 9 1 
7 41 o 7 η *· 7 ¿ i 9 q o ­*■ 
7 4 1 0 9 1 1 
7 4 1 1 1 1 * ' 
ι ­, 2 1 ! 3 " 
7 4 ? 0 ' *■ ι 7 4 7 O 7 O 1 
7 '. ? O 3 1 1 7 4 1 0 1 " 1 
7 4 7 1 1 7 5 
7 4 7 1 7 7 * 
7 4 ? θ 3 6 * · 
7 4 ' O 4 1 " * 7 4 " 1 ·, 1 1 
7 4 7 1 4 m 
7 '+ 7 O A *■ " 
7 4 7 1 4 O 1 
7 4 I H 1 7 
7 4 1 Π * 1 
7 4 1 1 7 η 1 7 4 i o í l 1 
7 1, A 1 3 7 7 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 0 1 ' 1 
7 4 4 1 1 6 ' * ' 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 5 7 6 
7 4 4 "· 5 1 1 7 4 4 O 6 5 1 
7 4 4 1 f t ' ~ 7 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 8 1 1 7 4 4 Ο Π Ο Ο 
7 4 4 1 1 1 1 7 4 4 1 1 " η 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 Í. 1 4 3 *■ 7 4 4 1 4 0 1 
7 4 4 1 5 1*· 7 4 4 1 5 6 1 
7 4 4 1 ft 1 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 ', 4 1 0 1 i 
7 4 4 1 0 0 ­
7 4 4 7 1 1 " 1 
7 4 4 7 1 0 ­ , 
7 4 4 7 7 1 1 
7 4 4 1 3 1 " 
7 4 4 , 7 7 7 1 
7 <­ 4 7 1 ' , 1 
7 4 4 1 4 o ­ 1 
7 4 4 7 5 1 **■ 
7 4 4 7 6 H 
7 4 4 ' ft 1 η 7 4 4 7 4 0 η 
7 4 4 ι 7 η ι 
7 4 4 7 y l 0 
7 4 4 7 8 1 1 
7 4 4 7 R O I 
7 4 6 1 1 1 7 
7 4 6 0 1 ° ι 
7 4 5 1 7 0 1 
7 4 6 n i i 7 
τ 4 5 0 4 * 1 
7 4 5 1 4 1 1 7 4 / . 1 1 1 1 
7 4 * 0 1 7 1 
7 4 | t . o i Õ l 
7 4 f, 0 7 1 0 
7 Í . 6 9 7 7 0 
7 4C.0 7 9 1 
7 4 Α 0 7 Π ­ * 
7 4 6 0 * * 9 5 7 4 f t O ? o o 
7 4 Λ 1 1 0 7 
7 4 7 1 I I 1 7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 7 1 L I 
7 4 7 1 1 1 I 
» 4 7 1 1 9 7 
7 4 7 1 1 4 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 4 
! 1 8 
1 Λ 7 0 1 
4 8 
6 R 1 I O 
4 9 1 4 0 
1 5 1 7 4 1 
c 6 1 
4 
1 ft? 6 
ft I H r. 
7 7 
R 6 5 7 7 





' 9 0 
5 3 
3 1 4 
1 1 , 6 8 
3 7 1 
l o i 
1 ' 4 ' 
1 4 8 
3 6 
5 
5 6 1 
ι ft 4 ft 
1 7 1 
1 4 9 1 4 
4 3 ' 
? ft ft I 1 
1 5 
9 7 ft 
1 6 1 
6 7 4 4 
13PP 
5 7 
1 9 8 9 7 
ft­* 1 










3 7 1 
1 3 9 3 4 
1 1 6 7 7 
7 9 Ό 
1 R 
4 1 ? 
1 1 7 
1 8 4 
1 6 
! ï ' 
1 1 17 I 
4 1 ' 7 
1 1 7 8 
1 R H 
3 7 
1 5 0 
1 "IP 
7 7 
4 R 6 1 
7 R 
ft 1 1 0 5 
5 7 4 
R 1 4 S 1 0 
1 6 1 1 1 O 1 




' 6 1 
9 4 
7 4 A 
1 7 9 
' • 7 7 f t 
4 " 3 
7 4 7 7 1 
­ " 5 5 6 5 4 
1 ? 3 4 R 
ι ' 4 1 A n o , r> 
Z o l l e r t r a g 




9 5 · * 
1 3 9 
1 
4 
7 7 4 
4 0 
1 1 4 
* 1 4 
' 1 7 7 1 
1 
3 5 
7 7 0 
1 6 7 
7 Q 7 
4 9 
4 1 ι n 7 6 
1 1 
9 9 
* 5 7 ­
7 5 7 1 
1 4 
AR 




0 7 5 
4 1 1 1 











3 4 0 
7 J 4 
1 7 
5 0 
5 6 1 





4 7 ' 
l ' I 
7 4 ' 











ft . ' 
7 , 5 1 
Β * 1 
3 , 1 
ι , ι 
5 \ ' 
4 ¡ 6 1 5 . 1 
5 , ' 
6 , ι 
5 , 1 
' 5 , 1 
7 , 5 1 
Α τ 1 
1 1 , 1 
Μ , 1 
1 1 , 5 ! 
7 , 5 1 
5 , 1 
9 , ' 
7 . ' 1 
4 , 5 1 
1 , 5 Ι 
7 , 1 
Ο , 5 ] 
ι , ι 
ι , 1 
ft , 6 1 
1 , ι 
ο , Ι 
l i , 1 ι , ι 3 , 1 7 . 1 
3 , 6 ι 
4 , 1 
3 , ι 
5 , ι 
7 , 1 
1 Ί , 1 
1 3 , 1 
4 , 1 
7 , 6 1 
τ , 6 ι 
1 0 . 1 
5 ^ 5 ί 
7 , 1 
7 , ι 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
3 , 6 ι 
Α . 1 
' , 6 1 
ft , 6 j 
7 , 
1 ft , 1 
ι , ι 
Ί , 1 
5 , 6 ι 
5 , 5 ï 
ο , 5 1 
1 1» 1 
3 , 1 
ι » ' 
ο » 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
7 4 7 1 ' 4 "* 
7 4 7 117­11 
7 4 7 1 1 1 5 
7 4 7 π τ ι 
7 4 ' ï * * ! ι 
7 ¡, τ 1 7 ι Ε­. 
7 4 Τ 1 ­ " ' η 
7 4 7 1 7 7 1 
7 4­1 1 ) " ΐ 
7 4 α 11 ï ' . 
7 '. 7 ι Ι ­* 7 
7 4 0 91 ' 1 
7 4 c 9 1 ι 5 
7 4 ° * Ί n i 
7 4 0 1 1 1 7 
7 i s k i i n 
7 4 R 1 4 1 1 
7 4R 35 1 1 
7 4 " 1 5 ο* . 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4-» 1 7 1 1 
7 f , 3 0 7 l i 
7 4 R 1 ' 5 1 
7 4 0 3 7 1 1 
7 4 * 3 " 7 - ' 
7 4 ° 3 - ) ΐ ι 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 o ' * 1 1 
7 ί , α η * * 
7 4 * 1 ? 1 η 
7 4 R 1 1 " 1 
7 4 R 1 4 "■ 1 
7 4 9 1 5 1 «i 
7 4 α ­ no­*­
7 4 a | 4 1 1 
7 Ï , 'M *, *> "* 7 4 ° 1 7 1 1 
7 4 ° 1 R ** 1 
7 4 0 * 9 1 1 
7 4 R 7 0 1 ­ I 
7 ' . * η ρ 7 4 0 τ 1 7 
7 4 9 1 1 " ι 
7 4** η ' η 
7 4 0 0 1 ι ­
7 4 ? τ . η η 
7 4 7 1 5 " ι 
7 4 1 1 5 9 1 
7 ' „ ­JOSj i ­n 
7 '. *■ 3 7 ' 1 7 4 1 * * · 7 ΐ 7 
7 4 1 1 7 1 ) 
7 4 1 1 7 ο ι 
7 ' . 3 1 7 1 7 
7 £,*) 1 3 9 1 
7 4 0 1 - 1 - * - * 
7 4 1 1 η · * " -
7 4 9 ' * ' ι 
7 ' . 1 1 1 í n 
7 c m i 1 1 
7 ο. l i i n o 
7 5 1 0 7 1 1 
7 «­,014 η 
7 5 H 7 1 l 
7 6 H P 0 1 
7 5 1 1 0 1"· 
7 5 " η ΐ 7 7 
7 r. ο - , ο ΐ ' 
7 η ï ] í n 
7 5 1 7 1 1 1 
7 61 Ο] 6 ΐ 
7 5 1 o i O í 
7 5 1 1 7 1 ι 
7 - η * ' , 
7 6 ΐ ΐ 7 ? ι 
7 6 1 1 7 7 9 
7 6 1 ï ' 1 ι 
7 6 1 ï ' » ι 
7 6 ! ΐ 4 1 η 
7 5 1 1 4 1 1 
7 5 7 1 1 m 
7 5 Ί 7 ' * ι 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 7 1 7 ι 7 
7 4 1 1 7 1 1 
7 - " l o i n 
7 5 H 4 1 1 
7 r , i 15 1 1 
7 5 3 1 6 1 1 
7 5 ΐ o s m 
7 6 3 1 7 ' 1 
7 1 , 1 1 7 1 1 
7 s i 1 * τ * 
7 6 3 1 - - * ι 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 1 9 1 
7 5 1 1 ' ï ­ * 
7 6 1 1 1 1 1 
7 5 '­. ι * ** ι 
7 5 4 ΐ " * ΐ 3 
7 5* , i l ι ι 
7 5 4 1 1 1 -
7 5 4 1 7 6 1 
7 6 4 1 4 1 ι 
7 V , - " . " " 
7 5 ' , 75 m 
7 5 6 · * ι " ï 
7 $ 5 3 7 1 7 
7 ί ^ * * -
7 6 5 ο · , m 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 Ρ "* ft 
4 66 7 
ft 7 
1 6 1 
1 6 1 4 
1 1 7 1 




1 5 0 0 7 6 
l f l - 1 
.11 i n i 
1 1 4 
1 7 1 
1 6 * * o 
1 1 
χ 4 7 ι­
Ι ft 
1 1 
1 4 0 
6 6 1 5 1 





7 4 4 
1 6 1 
3 8 1 * ) 
I 0 9 0 1 
1 A 5 
m e - , 1 
1 6 
' 7 6 6 
0 7 1 
11 1 
6 
7 1 R 9 
7 4 7 1 1 
7 7 4 4 
4 6 R 
i n 
7 4 
1 4 5 







o 1 7 7 
1 9 1 





1 7 f t 
4 7 7 
1 1 6 1 
l i 
4 6 * 6 H 
7 
6 4 2 4 
7161 





ft 1 1 6 
4 69R 
11 4 
1 8 4 
' 7 6 863 
2 3 
6 5 1 0 
1 1 7 7 
1 
n n 1 7 7 7 
1 9 
7 0 7 6 
1 7 ? 
3 5 
IP A 
1 5 5 6 
7 1 9 
9 1 
! R 7 
1 1 





4 A 5 
1 7 1 3 5 P 
6 4 4 5 
1 ' 6 ' 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
' . 5 1 7 
1 
' H P 1 
p i n 
1 7 6 






1 1 7 3 
1 6 




7 6 1 
1 1 1 9 
? R 
1 1 8 
5 
4 1 6 
Ι 3ft 
1 6 
1 1 3 4 
6 0 
4 η 
1 9 1 
7 9 









1 3 9 
1 
4 7 R ? 
7 0 7 






7 n 1 





1 4 6 
ι? 3 
4 7 



































I 5 A 
1 ? 1 5 
1 5 
1 4 t 5 



















































U r s p r u n g ­ O r / g / o e 
W a r e n k a t e g o n e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Τ 
7 5 5 1 5 1 1 
7 6 6 1 5 7 1 
7 6 6 0 5 7 8 
7 5 6 1 5 9 1 
7 5 5 (1À ο 1 
7 C­C­0710 
7 5 5 1 7 9 1 
7 - - . κ ό ρ ο ι 
7 ς 5 n o | ο 
7 5 5 9 9 3 1 
7 6 5 1 0 7 1 
7 S 5 H 9 Q 
7 6 6 1 1 1 1 
7 <=.*-, Ο ] ? η 
7 « - 6 ΐ ? 1 · ι 
7 5 f , 1 7 ? 1 
7 5 6 1 1 1 1 
7 5 Α 1 3 Ί 
7 5 6 0 4 1 1 
7 6 f t 0 5 1 0 
7 6 6 Ο 5 9 0 
7 s f t 0 4 1 0 
7 5 A O 6 ' 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 I 7 I O 
7 5 4 1 7 0 1 
7 6 7 0 1 OO 
7 6 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 6 7 1 5 1 9 
7 t , 7 0 6 7 O 
7 5 7 0 5 0 1 
7 6 7 1 7 9 0 
7 * 7 * * R 0 O 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 ] O ? 0 
7 6 7 1 0 3 1 
7 6 7 ) 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 ? 0 0 
7 5 f l n l 1 1 
7 6 9 0 1 ? 1 
7 6 R 0 1 9 0 
7 5 R 1 ? 0 4 
7 6 R 1 7 9 I 
7 5 P 0 7 9 9 
7 5 9 1 1 O O 
7 5 9 1 4 1 0 
7 S R O 4 0 0 
7 5 R 0 5 1 1 
7 6 8 0 6 1 * 
7 6 P 0 5 1 7 
7 6 P O 6 R O 
7 6 R 0 5 0 1 
7 5 9 1 6 I O 
7 5 A 1 7 1 0 
7 5 Ρ Ό 7 7 1 
7 5 P 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 S 9 1 7 9 0 
7 6 P O R 1 0 
7 6 R O R 7 0 
7 5 8 O 9 1 0 
7 6 9 0 0 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
? S R 1 0 7 1 
7 6 R 1 0 7 9 
7 6 8 I 1 4 1 
7 5 0 1 1 0 9 
7 6 9 0 1 o 7 
7 6 9 0 I O O 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 o r » i 7 9 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 5 g n 3 0 0 
7 5 Ο Π 4 0 9 
7 6 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 5 9 1 
7 6 9 1 5 1 9 
7 6 9 i f t i i 
7 5 9 9 7 1 1 
7 6 9 0 R 1 0 
7 6 0 0 9 * 0 
7 5 0 0 0 7 1 
7 6 9 ( 1 0 1 
7 5 0 1 1 ι ι 
7 6 9 1 1 1 4 
7 5 0 1 ! j o 
7 6 9 1 1 ' 0 
7 6 9 ! ? i 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 1 1 5 0 1 
7 5 0 1 n o i 
7 « ■ i l 7 1 1 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 5 H 7 4 0 
7 6 9 1 7 8 9 
7 6 1 1 7 9 0 
7 ftH! l i 
7 6 0 1 1 7 0 
7 6 I 1 I 1 1 
7 ft 1 1 ? OO 
7 ftonoi 
7 f , 1 0 4 7 0 
7 fti049O 
7 6 1 1 6 1 9 
? 6 1 1 6 6 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 I 5 
S i 
R l 
6 4 4 5 4 
8 
7 7 
R i l 
4 1 OR 
' 6 6 1 1 
5 4 
H ?74 1 7 9 7 
* · 4 4 ° 
R 7 0 1 
1 7 7 3 
O R 7 
1 5 6 4 
I 9 6 1 6 4 6 6 7 "*74 
i l 
1 Ι Ο Ι 5 




1 " 4 
3 1 
1 R 
1 4 1 1 t. 
3 0 4 
I 3 7 
7 7 1 
1 1 ? 
1 7 9 1 
1 7 7 
' 0 7 
1 RR 0 1 1 1 64 1 456 5 0 
11 6 7 9 1 1 
! 1 7 1 
1 
2 7 9 3 1 73 
1 6 9 
7 1 0 
3 1 
4 5 6 
1 ? 0 
? R 7 
4 9 7 
7 9 
1 0 0 5 
7 9 
1 5 6 
6 4 1 
f­ 6 
1 6 5 
6 0 
5 0 1 
5 6 
1 1 57 
1 7Θ 
4 1 
4 ? o 
1 9 6 
1 754 R ' 4 4 8 1 
7 9 0 
p n 
4 3 
1 3 6 
R O 
4661 1 6 
1 α 
5 7 0 
51 5 I « * 
1471 
3 7 
7 Ί 7 
1 0 0 4 
1 R 
1 4 3 
• 7 1 
1 7 4 
1 I 5 
1 7 
4 9 6 
I H 
11 6 5 
8 
1 4 1 7 3 
9 4 6 
7 7 3 3 
i f l f l f l 
4 6 R ' 
7 9 4 * ) ' 
7 ? 3 
7 1 0 1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l A 
7 R 1 7 
1 1 
! ? 5 
5 1 ' , 
5 1 7 4 
3 
' 7 1 
7 0 1 5 
7 6 3 
5 5 1 
6 9 " . 
1 7 1 
7 9 
1 0 ' 
7 1 6 7 




* Ί 6 6 












3 7 9 
7 5 
1 5 
4 3 4 
7 ? 3 3 
1 5 1 
4 
4 7 
1 1 9 1 
1 ? 
l ' i 
1 7 


































1 5 5 
1 7 1 
7 






3 1 1 
t 
1 9 3 7 
1 3 ? 
4 ', A 
ι 7 5 
7 7 9 
3 4 9 4 
7 6 
4 ' P 7 
ISI Φ 
S ë ­s 
•s ­ë SÌ 
i l | 
« O _!. 






1 7 , 
9 , 
9 , 
! 5 , 
■ 3 , 
1 4 , 
< "ι , 1 5 , 
0 . 
9 , 
9 , 5 
3 , 
9 , 5 
A , R , 6 
1 1 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
t 6 , 









1 0 , 5 
' 0 , 
19 , 72 , 1 ï » 
9 , 
1 l » 9 
2 1 , 
1 ' , 
7 3 , 
Ό , 
1 1 , 5 
A » 5 
1 5 , 
! 5 , 
1*>,5 
1 o , 
7 , 
1 4 , 
\o. 1 0 , 
9 , 
9 , 
6 , 5 
3 , 
9 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
I l » 5 
? , 
1 3 , 
9 , 






1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
! 3 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
11 , 
1 4 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
6 , 6 
9 , 
3 , 5 
1 Ί , 
7 , 
11 , 
9 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
A . 
4 , 
6 , 6 
9 , 
6 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 3 , 
' 4 , 
7 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 , 5 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r e p r u n g ­ O r ' g ' r i · 
W a r e n k a ' e g o r i e 





At I**" . T L . 1 
7 6 0 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 Γ 0 6 9 9 
7 6 1 O l O O 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 O 1 
7 6 1 O 4 0 O 
7 6 1 0 6 7 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 1 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 C 8 O 0 
7 6 1 0 9 0 O 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 A 2 0 1 ? 0 
7 A 7 O 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 2 0 7 1 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 6 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6** 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 1 1 
7 A ? 0 5 ? o 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 O 1 O 0 
7 6 4 0 7 O 5 
7 6 4 0 7 7 1 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 O 4 0 O 
7 6 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 5 9 1 
7 6 4 0 6 O 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 6 0 " 0 
7 6 5 0 7 9 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 6 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 1 4 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 7 0 
7 A 5 O 5 O 0 
7 6 5 0 6 H 7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 ? 0 0 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1*3 7 6 7 0 1 7 O 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 ? ? 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 O 4 0 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 A p O l O O 
7 A R O ? 11 
7 6 8 0 7 1 6 
7 6 9 0 2 1 9 
7 Α Θ 0 2 7 1 
7 6 8 0 ? ? 9 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 2 3 5 
7 6 Θ 0 7 3 ­ ) 
7 ftRO?4n 
7 6 9 0 2 6 1 
7 6 8 0 3 1 O 
7 6 8 0 3 1 6 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 P 0 4 U 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 R 0 4 9 9 
7 6 P 0 5 1 O 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 R O 6 O 0 
7 6 R 0 7 1 0 
7 6 Θ 0 7 9 9 
7 6 9 0 R O O 
7 6 9 0 9 0 0 
7 6 R 1 0 1 0 
7 6 R 1 O 9 0 
7 6 8 1 1 0 O 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 R 1 3 1 0 
7 6 P 1 3 7 1 
7 6 9 1 9 3 ! 
7 6 R 1 3 3 3 
7 6 9 1 3 1 6 
7 6 9 1 1 1 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 P 1 3 6 1 
7 6 8 1 1 6 5 
7 6 Θ 1 4 0 0 
W e r t « 
1 0 0 0 $ 
Veleurt 
1 9 9 
1 7 4 
4 9 7 
6 7 3 1 ? 
1 4 8 
7 6 6 6 6 
1 9 3 1 9 
1 R 6 4 
8 9 
1 4 6 4 
3 7 7 5 
3 4 
1 7 
9 4 3 4 
6 ' 6 
1 5 8 
2 
7 4 
9 8 1 
1 6 9 
7 7 5 ' 






1 7 0 1 
5 0 5 
1 1 PO 
1 
7 0 6 
1 5 1 1 
7 7 5 9 
77 1 0 6 5 1 
7 7 7 6 
Ι Ο Ι 6 0 
6 6 6 P 
5 6 
1 3 7 R 
6 9 R 
5 6 1 1 
7 7 











6 1 9 
7 9 5 6 
6 0 
' 9 1 
1 9 6 1 
4 9 
3 







3 1 9 
7 6 
6 
5 7 7 
1 4 6 
2 1 
9 4 




7 6 7 6 
6 
1 i o 
9 ' 
4 4 
3 1 9 3 
3 
1 5 9 2 
4 9 7 1 
1 4 9 
7 ? 
' 6 
1 6 6 3 
6 7 ? 
3 5 6 5 
' 6 5 0 
8 1 
7 4 
3 3 0 




6 0 4 
ft 5 6 1 8 7 0 
2 1 3 7 
1 6 P 
7 1 4 
2 1 9 8 
Z o l l e r t r a g 





1 1 4 4 3 
1 6 
4 5 1 6 
3 1 1 3 
7 4 7 
1 0 
2 0 4 







1 7 3 
2 9 
1 4 7 1 





? ? ! 
7ft 
5 0 9 
3 ] 
1 5 0 
7 2 1 
? 
1 5 5 6 
7 4 1 4 













ft· ' 7 1 3 
7 3 














1 6 0 
6 4 




1 ft 5 
3 ' . 











pa 2 5 6 
1 9 
1 5 
1 9 2 
Η **" 
s ­s il 
q g **■ Q 
_ 
11 Ι *3 υ Φ 
õ υ 
IM 
1 3 , 
1 1 , 1 6 , 
1 7 , 1 
Ι ΐ , 5 
Ι Τ , 
W , 
\ *·· 1 1 . 
1 4 , 
1 6 , 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
Ρ , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
1 ? , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
Ι Ο , 
Α , 
7 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
8 . 
1 ι » 
1 3 . 
1 5 , 
1 6 , 
1 6 , ι 










6 , 5 
9 , 6 
7 , 5 
fl* 4 , 5 
6 , 6 
6 , 5 
7 »Α 
1 0 , 5 
9 , 6 
5 , 5 
6 , 6 
Ο , 
9 , 5 
9 , 6 
6 , 
9 . 
1 6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 
4 , 5 
7 , 6 
7 , 6 
3 3 , 
1 5 , 
1 7 , 1 
4 , 5 
7 , 6 
fl,6 
' » 5 














4 , 6 
4 , 
4 . 5 
5 , 
9 , 5 




6 , 5 
9 , 
1 ? , 
1 1 » 
9 . 
9 , 
1 ' . 










ή i l T . r t m τ 
7 6 f l ' 5 1 9 
7 6 9 1 5 Ί 
7 b<A 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 9 1 
7 6 9 9 1 1 1 
7 6 9 1 1 Q 1 
7 6 0 9 7 * 1 
7 6 9 0 ? 9 1 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 I I 3 9 3 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 & 9 1 5 1 0 
7 6 * Ί 5 9 ΐ 
7 6 9 1 6 1 1 
7 6 9 1 6 9 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 ] 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 0 0 A 7 1 
7 6 O I R 1 1 
7 4 3 0 1 9 1 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 Q i " ) 9 i 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 * M 1 I i 
7 6 9 ? l 9 9 
7 6 0 1 7 1 1 
7 6 9 1 2 7 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 7 1 2 1 J 
7 6 9 1 i 1 1 
7 6=11 1 7 3 
7 6 9 M 9 1 
7 6 9 1 4 1 1 
7 5 * )1 £ . 7 1 
7 6 9 1 4 0 0 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 1 1 ? 1 
7 7 H 1 0 1 
7 7 Ο Ο 4 1 0 
7 7 9 0 4 9 7 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 0 1 R 1 1 
7 7 1 1 O 0 1 
7 7 1 1 o o i 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 ? m 
7 7 θ 1 " ΐ 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 n l 4 1 0 
7 7 0 I 4 * ) ! 
7 7 0 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 1 * * 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 I Q 
7 7 1 1 7 Ί 
7 7 0 I f l OO 
7 7 1 1 7 H 
7 7 1 1 9 1 ' 
7 7 1 I 9 1 l 
7 7 1 1 9 16 
7 7 0 1 9 * 6 
7 7 0 1 9 i 7 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 5 1 
7 7 0 1 0 9 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 T i ' l P i 
7 7 0 7 ] O 1 
7 7 1 i l 1 1 
7 7 ! 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 ! 0 7 0 - 1 
7 71 O l l 1 
7 7 1 Ο ί ο ι 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 I i 
7 7 1 0 5 7 1 
7 7 ' n 5 4 i 
7 7 1 0 6 6 1 
7 7 1 i f t 1·*· 
7 7 1 1 6 ' ! 
7 7 1 1 7 1 i 
7 7 1 1 7 ' ! 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 1 0 0 1 1 
7 7 ! n i 1 
7 7 1 1 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 - 1 1 7 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 ! 0 9 ? 5 
7 7 1 1 . 0 0 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 ? i n 
7 7 1 l ? ' i 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 * · ? ! 
7 71 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 13 
7 7 1 1 5 Ζ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
? ? 6 
6 9 
1 4 4 5 
'ft 9 7 
7 0 7 0 
6 9 6 5 
6 4 1 
1 0 1 








3 7 6 
4 6 
1 1 4 6 3 
1 1 4 6 
7 7 3 9 
9 f l 
1 5 7 ? 
1 5 1 
7 R 
3 6 7 
1 5 1 8 
7 0 6 
8 7 7 
4 9 4 
1 1 6 6 
6 4 
5 5 1 
1 9 A 3 
l 1 3 7 
2 4 
3 7 
3 7 1 
1 9 
5 
7 5 6 4 
1 7 6 
6 1 7 
1 7 9 A 
1 0 0 2 
5 8 6 
1 7 4 6 
2 1 9 9 
'O*)? 
6 4 5 
1 9 ' 
1 1 5 
5 & 1 8 
3 1 
1 9 4 6 
6 4 0 
1 2 5 
7 6 1 
7 6 
1 7 6 P 
1 ? 3 






R 1 4 
1 
3 5 6 
4 
4 0 3 1 
5 1 6 2 
2 3 3 8 
! 3 ' 5 6 
3 6 5 9 ? 
9 4 
7 1 5 
5 7 3 5 1 
4 8 7 9 
1 6 6 
1 7 7 
1 6 0 1 1 
7 1 5 4 6 
6 9 7 
3 1 
2 2 5 
6 
7 5 
1 6 9 0 9 1 
1 0 7 9 
3 Q 
1 1 4 
6 




4 7 6 ? 
8 0 
9 8 
6 7 1 ? 
m o 7 6 
7 3 2 
1 7 
1 9 4 
3 9 










5 4 3 9 
­ρ Ι Ο 
5° 
1 ? 





1 R R I 
n i 1 1 9 1 
1? ' 14 ι 7 







/. l î , 




! 7 1 
7 
31 
1 O f l 
5 0 
4 7 
2 Q 7 7 4 ? 




R R 3 
3 





1 5 " 




4 4 1 
6 7 1 




















lì S 2 q Õ **■ Q 
I i 
0 « 
_ L 0 o " Ν 
4» 6 1 
fl, 1 
Ρ» ι 6 , 6 1 
5 , 1 
6 , 4 ? 
6 , **■ ? 
4 , ? 
Q , 1 
1 2 , 1 
fl, 6 1 
4 , 1 
5 , l 
3 , 5 1 
fl» 1 3 , 6 1 
β» i 9 , 9 7 
A , 1 
9 , A 2 
1 R, ' 
■*·» 1 
1 4 , 7 
1 ? . I 
7 , 6 1 
1 * * 5 ? 
1 ? , 6 ? 
1 A , 1 ? 
7 3 . 7 7 
7 , 6 1 
9 , 6 1 1 1 , 7 2 
t ?» 9 ? 
1 4 , 1 
P . i 
7 ? , ? 7 1 , ' ? 
7 , 6 1 
1 5 , 1 
7 , 6 1 
0» 1 
1 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 ? 
5 , ? 
6 , ' 
5 , 1 
9 , 1 
9 . 1 
1 1 . 1 9 , 6 ! 
7 , 1 
1 0 . ς 1 
1 2 , 5 1 
1 5 » 6 1 
i n t 1 
1 1 » 1 
7 , 5 1 
A» 7 7 
b, 5 1 
9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
9 . 4 
1 1 , 5 1 
R , 1 ' 
1 , 4 
6 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 , 1 
p, 1 
M » 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 6 1 
4 , 1 
1 . i 
4» 1 
7 , 1 
0 , 4 
1» 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
5 . 1 
6 , 5 1 
1 , 1 
i . 5 1 
R . 1 
5 , 6 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
1 . 1 
7 . 1 
3 , 5 1 
1 » 1 
4 , 5 1 
7 , 6 1 
5 , 1 
7, 5 l 
6 , 1 
7 , I 
1 , 1 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
A M ' . " L . 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 7 0 1 O O 
7 7 1 o ? ! 9 
7 7 3 0 ' Ό 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 H 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 7 5 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 1 i ? l 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 1 ? l 
7 7 1 I 1 i o 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 2 2 3 
7 7 Π 2 5 9 
7 7 3 1 7 6 1 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 ' 7 9 
7 7 M 7 R 1 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 P 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 H 6 U 
7 7 3 1 6 1 6 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 5 ? ' 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 6 7 5 
7 7 1 1 5 ? 9 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 1 1 6 4 Q 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 - 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 3 1 6 R 1 
7 7 1 1 6 8 3 
7 7 1 1 6 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 1 1 5 P 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 P 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 1 Q O 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 7 l ? O 6 0 
7 7 3 2 1 0 1 
7 7 1 2 2 O O 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 l ? l ? 0 
7 7 1 7 4 0 O 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 2 7 O O 
7 7 1 7 B 0 O 
7 7 1 7 9 0 1 
7 7 1 3 1 1 0 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 3 3 1 OO 
7 7 1 3 7 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 Î 7 5Ô 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 I I I I I 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 3 1 4 1 O 
7 7 1 1 5 0 1 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 3 1 7 0 O 
7 7 ' I R I O 
7 7 1 I R O O 
7 7 1 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 I O 
7 7 1 4 1 9 1 
7 7 4 0 1 0 O 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 O 6 I O 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 4 1 6 3 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 R O O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 4 
7 9 
1 8 3 1 
6 O 6 
1 4 9 3 9 
9 9 6 
4 
4 8 ? ? 
1 9 6 6 
1 7 8 6 4 
3 0 3 0 
' 5 5 
1 I 1 
7 7 1 
3 5 ? 2 
? 
6 0 4 
7 P 8 
3 1 0 
3 
7 
1 4 6 
' 3 7 
4 ? 7 
1 0 5 
8 9 
' 9 
3 2 1 
1 3 3 
1 0 3 7 
7 9 
1 6 9 
9 1 7 
1 0 3 ? 
1 7 5 
4 1 4 
8 9 
?5 9 4 4 
? 
7 7 
1 7 3 
1 5 
1 7 






6 O 6 
4 9 
1 7 3 5 
7 5 3 
1 4 6 1 
l ? 3 ' 9 
4 6 ? Ρ 
1 1 7 
4 5 ? 
? 1 7 
ι 8 7 1 
9 ' 
1 7 4 5 
1 
7 6 ? 
1 OR 
1 7 7 
1 6 1 
7 1 9 7 4 
1 0 0 4 
6 4 6 
? ' 2 9 6 
1 4 1 4 6 
1 4 7 ' 
4 3 0 
4 1 7 
5 1 7 
1 6 8 R 
1 7 ? 
3 6 
7 1 8 6 
4 5 1 
7 1 
1 0 7 6 
2 ! 4 
5 8 6 0 
1 1 3 7 
1 7 3 1 3 
4 1 
R i 
3 1 9 
4 R R 7 
4 5 R 7 
5 7 1 4 
2 1 ? 
A 7 5 R 
R 9 
1 6 4 9 
1 8 1 6 9 
3 6 6 0 2 1 
4 8 6 
5 6 7 ' 
2 5 3 9 
4 1 7 1 
7 6 1 
ι 0 1 
4 9 9 
A O ' 8 
' 1 0 6 
Z o l l e r t r a g 




3 3 0 
5 8 
7 7 
­ . 8 ? 
1 0 3 






1 ι 13 

















1 < . 
I 
1 







1 1 7 
1 
6 5 




1 1 1 





7 1 9 7 
1 1 0 
6 5 
7 ? 3 i 





I 4 1 
3 7 
3 
4 6 1 
M 
1 
' , 7 
1 5 
5 R 7 
I 0 7 




1 4 ? 
3 ? 1 
·. ­ >7 
1 6 
5 3 ? 
R 
9 1 
1 4 5 3 
4 5 4 
7 1 1 




' . M 7 
1 5 8 
rM *° » i s •9 ­g s 











7 , 6 
7 , 
1 3 , 
1 1 , 6 
1 , 9 , 
7 , 





























































1 1 , 
1 0 . 
1 1 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
7 , 7 . 
9 , 5 
n» 7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 6 
7 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 , 7 , 6 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 6 
3 , 5 
fl . 5 








1 3 , 
1 » 5 
3 , 






Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r . e 
Cal de Produits 
Ί 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
I ' —————— 
t u τ . r \ . ι 
7 7 4 1 9 9 1 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 l i m 
7 7 4 1 4 1 " · 
7 7 4 1 6 ! l 
7 7 4 1 5 1 7 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 ] 7 0 1 
7 7 4 1 R 0 1 
7 7 4 1 0 0 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 4 0 7 7 7 
7 7 5 1 4 J 1 
7 7 5 1 4 ' * ) 
7 7 5 9 5 1 0 
7 7 5 1 5 7 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 O 6 I 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 - * 4 θ ] J O 
7 7 4 0 t 1 ! 
7 7 6 1 1 3 - * 
7 7 6 1 1 1 6 
7 7 o 0 7 i 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 4 0 4 1 9 
7 7 4 1 4 9 1 
7 7 6 3 6 1 1 
7 7 f t 0 6 n 
7 7 f t n f t l l 
7 7 6 9 7 1 1 
7 7 6 0 R O 0 
7 7 6 0 9 O 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 ! 1 0 0 
7 7 6 1 ? OO 
7 7 6 1 1 OO 
7 7 6 1 4 O 0 
7 7 6 1 6 ο ι 
7 7 6 1 6 1"· 
7 7 6 1 6 ' ! 
7 7 6 1 A ' 9 
7 7 M A 0 9 
7 7 7 9 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 9 7 7 / · , 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 1 
7 7 7 1 4 Π 
7 7 7 Ο ' , ? 1 
7 7 7 0 4 7 0 
7 7 R 0 1 l i 
7 7 R 1 1 l i 
7 7 0 1 7 0 1 
7 7R i i n 
7 7 R 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 7 , 1 4 7 1 
7 7 " 1 6 l i 
7 7 R 1 6 9 1 
7 7 9 0 1 l i 
7 7 9 0 1 7 1 
7 7 9 0 7 O 1 
7 7 0 0 3 ] i 
7 7 9 1 1 - Ί 
7 ι * 9 0 4 - * 9 
7 7 0 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 0 0 
7 R I O ] O n 
7 3 , 0 0 . 7 0 1 
7 « n o i n 
7 p i l 4 ] 1 
7 H 1 0 4 1 1 
7 R 1 0 4 7 ι 
7 Π Ι 0 6 7 1 
7 flilftli 
7 8 1 1 1 1 1 
7 R 1 1 1 1 1 
7 R 1 1 1 9 0 
7 " 1 0 7 1 1 
7 n i m i o 
7 R 1 1 7 7 9 
7 0 1 0 7 9 1 
7 8 1 1 ' U 
7 a ] 0 Π 1 
7 aj117o 
7 q i o i a - i 
7 8 1 1 4 1 1 
7 f 1 1 4 1 3 
7 " 1 1 4 ! 5 
7 1 I 0 4 1 " 
7 « i l 1 4 7 1 
7 ' M 1 4 ' 3 
7 3 1 1 4 ' 6 
7 »ï 1 1 4 ? ,1 
7 «7 1 1 4 1 1 
7 0 1 1 4 3 1 
7 1 1 .14 ι 6 
7 c 1 1 4 IR 
7 R I 1 4 4 1 
7 n ' 1 4 4 1 
7 0 1 1 4 4 4 
7 " 1 1 4 4 " 
7 R 1 0 4 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 o n 








6 6 4 
7 0 1 9 
1 1 7 1 7 7 
4 4 ' i 
R I 7 1 
1 6 P 7 
? 4 4 4 
7 4 1 
6 9 
4 ' , 
4 
7 0 6 
9 R 4 6 1 
7 1 9 7 
1 5 1 1 
4 1 1 0 
6 7 5 4 
1 6 4 6 ' 
' 1 5 7 
1 7 R 
1 1 0 4 
ft 7 
9 1 
' Ì 1 4 
1 1 7 
4 6 8 7 
1 6 6 
7 6 1 






4 1 ' 
1 R n 
6 1 6 
6 Ο 6 6 
1 1 ' ? A 
1 4 





1 4 4 
? 1 1 1 0 
O I R 
4 
6 
l l f 5 
ft 6 
6 3 
7 ' 9 
1 fl ? ft 7 
6 1 6 
8 6 




4 7 1 








1 7 ' 
7 9 1 
­1 1 r, 
3 8 4 
3 f t 
6 1 1 
* 6 1 
1 4 4 9 
7 1 ' 
4 6 ? 
1 1 ? 
3 1 7 4 
5 7 
7 4 1 f t 
1 6 7 4 
1 7 1 7 
A 5 
ι 1 ' * 
1 5 
1 5 R 1 




Z o l l e r t r a g 








7 6 6 
5 7 ? 
9 






6 ° 9 7 
' 41 
' 6 0 
! 3 7 5 
1 6 5 
*>1 
1 i l 
t 
Γ3 












6 7 5 






1 R 7 




7 6 7 
9 




































A , 6 
4 , 6 
R , 6 
6 , 5 






0 . f l 




4 , 5 





1 ? . 
1 7 f 
1 ' . 
1 7 f 
1 7 , 5 
9 . 
9 . 
7 , 5 
7 , 6 
1 2 , 
9 , 6 
A , 5 
1 ' , 
1 1 , 
A , 
1 n . 
7 , 5 
ï 1 . 
0 . 5 
A , 
R , 




4 , 7 
' n , 1 1 » 
1 n . 
1 0 , 
7 . 5 
6 , 
fl »A 
4 , 7 
9 . 
1 1 . 
1 ° . 6 . 






3 , 5 
7 , 
A , 





3 . 1 
4 , 
1 , 
4 , 5 1 
6 . < 
6 , 
1 , 6 
7 , 5 
5 , 
7 , 
f . 1 
1 1 , 
R , | 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
A U * " . Γ 1 . 1 
7 9 1 1 4 5 1 
7 P 1 ι ί, Γ 6 
7 q i 1 4 6 1 
7 " 1 * 4 E , I 
7 R 1 1 ' , 4 1 
7 R I 1 4 ' . » 
7 R 1 1 '. 7 ·, 
7 8 1 1 4 e ' 
7 P 1 1 ' . " 3 
7 " I H . n i 
7 R I 1 4 m 
7 R i 1 4 T . 
7 R I i ' . 1 τ 
7 P I 1 4 1 0 
7 c*7 0 1 0 0 
7 R 7 1 7 1 1 
7 8 Ί 7 1 0 
7 0 ? 1 7 7 1 
7 R ? l î 1 1 
7 0 , 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 9 1 
7 R 7 1 4 0 1 
7 R 7 0 K 1 0 
7 Λ 7 1 7 " 
7 R ? 9 6 R I 
7 S ' ^ f l i n 
7 ft? O«, 1 1 
7 I 7 0 7 1 1 
7 P 7 1 R ­ 1 
7 9 > l ­ ) i i 
7 Q . 7 1 0 0 0 
7 A 7 1 1 1 1 
7 ­ * 7 l 1 i c 
7 R i 1 1 1 9 
7 R i l 1 ? i 
7 9 7 1 1 7 6 
7 8 ? 1 1 ? o 
7 9 ? 1 1 9 1 
7 9 ' 1 ? 0 1 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 > 1 4 1 1 
7 9 7 1 4 9 1 
7 8 7 1 5 1 1 
7 8 3 01 0 1 
7 8 3 0 ' i n 
7 R 3 1 1 0 1 
7 8 H 4 1 1 
7 8 3 1 5 1 1 
7 9 1 1 5 i ' 
7 R 1 1 7 1 1 
7 8 1 0 7 Q 1 
7 P I O R 1 1 
7 P H O 1 1 
7 R J 1 3 9 1 
7 « 7 1 0 1 1 
7 R i 1 1 1 1 
7 8 3 i ' 1 1 
7 8 3 I 1 7 i 
7 R I 1 3 ' 3 
7 R ' l ' R i 
7 « 1 4 " i 
7 R i 1 5 ­ " * 
7 p l i 6 1 1 
7 3 ' , i l i l 
7 R 4 0 7 O 0 
7 0 . o i n 
7 8 4 1 4 1 * * 
7 P Ì I 6 0 1 
7 R i i f t 1 1 
7 R 4 1 6 I 6 
7 P 4 1 4 7 0 
7 R ' . 3 · ­ 3 1 
7 9 4 1 f t i 7 
7 0 4 0 5 4 0 
7 ° ". 1 4 R ' 
7 8 4 1 4 6 7 
7 8 V l i 4 5 
7 8 Í O 6 R I 
7 B i 1 6 9 1 
7 R 4 1 6 * > 7 
7 P 4 1 6 0 5 
7 R i 1 5 0 1 
7 R 4 1 7 0 1 
7 9 4 1 ­ * 1 1 
7 3 4 1 5 1 1 
7 R I i R 1 ι 
7 0 4 0 ( 1 1 1 
7 R ' . i R H 
7 R 4 1 8 7 7 
7 u­v 0 0 c 7 
7 R 4 1 P 7 1 
7 P i i p 7 9 
7 3 '4 H OO 
7 P 4 1 O U 
7 R v 1 1 ? n 
7 0 4 1 1 4 1 
7 8 4 1 1 7 " 
7 8 ' . 1 * 1 * 1 
7 Ι ϋ , Π Ι Ι 
7 R 4 1 1 ι 3 
7 R í . 1 I 17 
7 P 4 1 1 ' «* 
7 0 4 1 1 1 1 
7 R ' . 1 ! 5 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 R 4 1 1 1 1 
7 8 V 1 '* 3 1 
7 fl'.l 5 0 5 
7 A i 1 fl A 1 
7 R', 1 *, 1 1 
7 R 4 1 7 ­■ 1 
7 q ­, 1 7 > 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 6 
I 1 4 1 
4 " · 9 1 




' O R 





' 1 6 7 
R l 1 
6 
' 5 5 
1 7 3 1 
' 5 P i 
1 8 0 3 
1 6 1 5 
9 0 9 3 
11 7 7 4 
' 6 7 4 1 
6 1 6 5 
1 1 7 4 
1 7 9 
' 6 * ­ . 3 
3 Ì 6 R 
' 9 6 
4 H A 
1 7 9 
5 1 6 
1 4 
1 6 
7 7 6 
4 7 7 
! ? A 6 
3 1 3 
1 2 1 4 
3 0 6 3 
6 6 2 
1 4 
1 B . 7 6 
4 6 9 ' 
1 9 4 
■•96 
fl60 
3 1 7 4 
7 6 1 4 
ι 6 8 1 
1 6 
7 1 5 4 
l 
1 ? 1 
0 1 
6 7 
7 2 1 
I 1 7 9 
6 1 ? 
I 1 3 7 
' 6 0 1 
6F116 
I 3 4 1 
2 7 3 
5 
1 ' 7 5 9 
5 6 3 6 
1 1 3 
7 1 1 7 
7 9 0 9 
4 1 0 
9 7 7 1 
6 4 4 5 
1 6 4 6 
4 
i q o 6 7 
5 3 6 7 
7 1 9 0 
1 1 9 6 
? ? f l l l 
1 4 4 0 
6 5 1 P 
4 6 9 R 9 
5 2 6 
5 6 0 4 
7 1 9 4 
Ρ 1 7 1 
9 1 6 
6 1 8 1 9 
­,­i 7 9 ) 
1 9 9 6 
1 1 1 9 
1 3 5 6 7 
1 0 0 7 5 
1 7 P 6 " ­
1*» 
3 9 
' 4 5 7 
? ? ­ * 7 ? 
1 ι 0 5 7 
6 6 
6 0 6 4 
1 5 7 1 9 
4 4 1 fl 
i f t R l 
1 6 ? 6 
1 9 7 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 
I 1 Λ 
1*>7 
6 





1 6 1 
4 0 
i l 
1 ! 1 1 :" 1 8 0 
91 
r, 7 7 
7 3 1 
i m ρ 
t o n 
» 1 
1 1 
1 7 R 
? ? 7 
6A 









1 1 3 
1 7 2 ? 
6 6 
1 
1 5 6 
3 2 8 
!ft 1 4 
AS 
7 7 2 
6 3 1 
1 18 
I 





1 3 1 
Hb 
1 0 4 
1 9 5 
1 7 5 
7 4 
15 
6 Q R 
H P 
1 1 
7 7 7 
2 6 1 
7 Q 
1 1 1 ' 
7 0 9 
1 R 1 
' 5 6 7 
' 6 f l 
* T * 
1 3 3 
1 6 9 7 
7 1 7 
3 0 1 
7 7 9 4 
3 ? 
4 ? 0 
3 7 0 
V 4 7 
5 6 
1 1 4 0 
1 1 1 6 
ι Q 4 
1 7 0 
3 6 1 
! Γ 5 0 
o 3 ? 
1 
6 
? ? ι 
1 3 7 ? 
6 6 3 
3 
3 ? 9 
1 2 5 8 
7 4 3 
1 4 7 
7 3 
1 7 6 4 
A l 
: 1 R 
I I 
¡1 
* ë Ν â 
_ 
■S S 
υ Φ (fi *ö _L 0 õ O 
FSI 
n» ft. ι . 
7 . Α 
3 . 6 
0 , 
6 , 
l î . 
6 , 
1 0 , 
2 , r ' 
6 , 





I O , 
5 , 
7 , 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 






6 , 5 
7 , 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 9 , 
9 , 5 
T , 5 
n , 5 
7 , 







6 , 5 
6 , 6 
*>* O , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
T , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 6 




1 1 , 
9 , 
7 , 
1 7 , 
1 1 , 1 
1 1 , 
7 , 







5 , ] 
6 , 1 
7, 6 
6 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 
6 , 6 
0 , 
6 , 1 
6 , 1 
A » 5 
6 , 5 1 
9 , 
6 , 1 
4 , 1 
6 , 5 
A , 1 
5 , 5 
5 , A 1 
4 , 6 1 
6 , 
6 , 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W s r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
AM*" . ­ l . 1 
7 P 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 R 4 1 7 6 1 
7 P 4 1 7 5 4 
7 R 4 1 7 5 7 
7 R 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 P I 0 
7 R 4 1 R 4 0 
7 8 4 1 P 5 ' 
7 P 4 1 R 5 6 
7 R 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 P O 0 
7 8 4 i 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 P 4 7 0 O ­ ) 
7 8 4 2 1 1 0 
7 R 4 ' l 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 R 4 " H 
7 P 4 7 2 3 3 
7 R 4 7 7 3 Q 
7 8 4 2 7 R O 
7 A 4 7 ? 9 1 
7 8 4 7 1 1 1 
7 P 4 ? i ? l 
7 9 4 7 1 3 0 
7 P 4 7 1 5 0 
7 R 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 1 
7 R 4 7 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 7 R O 0 
7 8 4 7 9 Ο 0 
7 8 4 3 0 0 9 
7 9 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 R 4 3 3 0 0 
7 R 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 9 4 3 4 2 0 
7 R 4 3 4 3 1 
7 R 4 3 4 3 9 
7 R 4 3 4 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 3 6 0 5 
7 B 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 6 0 9 
7 R 4 3 6 1 0 
7 9 4 3 6 7 5 
7 9 4 3 5 3 0 
7 R 4 3 6 1 0 
7 9 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 1 7 1 1 
7 9 4 3 7 3 0 
7 9 4 3 7 6 0 
7 8 4 1 7 7 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 3 9 3 0 
7 8 4 3 9 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 R 4 4 0 6 0 
7 B 4 4 1 9 9 
7 8 4 4 1 1 ' 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 6 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 R 4 4 3 0 0 
7 R 4 4 4 9 0 
7 9 4 4 5 1 9 
7 R 4 4 6 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 6 3 3 
7 9 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 1 5 
7 R 4 4 6 4 4 
7 R 4 4 6 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 A 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 6 5 9 
7 P 4 4 5 6 ? 
7 R 4 4 5 6 3 
7 R 4 4 6 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 6 6 8 
7 P 4 4 5 6 9 
7 5 4 4 6 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 P 4 4 5 7 9 
7 P 4 4 6 P ? 
7 R 4 4 6 8 4 
7 8 4 4 5 P 8 
7 8 4 4 6 9 0 
7 R 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 1 1 
7 8 4 4 7 1 1 
7 R 4 4 R 1 1 
7 R 4 4 P 0 0 
7 R 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 9 
7 8 4 5 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 4 5 
1 0 9 
8 5 
6 i 
4 0 5 3 
1 7 3 7 3 
! ? 
6 
1 ? ' 
1 4 0 
6 3 9 7 
? 7 9 0 5 
O R R 
1 4 6 6 4 
? 7 9 0 
7 3 R 7 
7 3 7 4 
4 3 3 
6 I 9 7 
1 7 6 1 9 
9 1 1 9 
7 5 6 ' 
3 4 8 0 7 
7 0 " 7 
1 0 6 6 7 
9 7 1 0 
1 0 6 1 
7 9 9 1 
1 4 ' 5 ? 
7 3 9 
1 5 0 
1 5 3 9 
6 5 4 
6 9 8 5 
1 6 4 ? 
5 8 4 0 
9 6 6 
3 1 1 1 
7 B 0 7 
1 8 9 9 
4 3 5 
3 5 B 6 
1 3 6 
9 6 6 
1 
? ? 4 ' 
5 9 
? 4 8 
7 
7 9 4 5 
7 1 9 8 
1 6 7 9 
9 2 9 
1 2 3 2 
3 1 3 3 
2 7 6 1 
1 3 5 7 1 
4 4 6 
7 6 8 
4 9 ' 
4 3 3 0 
1 8 9 7 
2 6 9 0 
4 3 5 
4 8 7 
1 9 8 ? 
1 4 
1 O B 8 9 
1 9 1 
1 7 7 4 0 
7 7 7 1 
6 1 7 8 
3 ? 9 
3 0 4 
1 9 0 
1 8 1 3 
9 7 0 6 
3 9 
8 5 
4 6 7 
6 5 7 
1 6 2 9 2 
6 5 7 
3 9 7 3 
3 9 9 
6 
3 2 1 3 
6 3 Θ 3 
9 8 1 R 
8 0 5 
1 7 1 1 9 
ς 
7 5 3 6 
9 0 
? f l l ? 
7 9 
4 6 9 
4 6 5 
7 O 0 7 
I 0 3 
1 0 0 5 R 
7 3 
1 1 9 3 9 
' 4 6 
7 3 6 7 
0 7 
1 4 ! 6 
1 R O ' 
1 9 4 7 9 
2 2 9 4 1 
' 5 5 1 
9 0 3 
' R 6 ! * 
Z o l l e r t r a g 






' 4 3 




2 7 0 
1 6 3 8 
6 9 
7 3 3 
1 6 7 
4 4 3 
4 4 ? 
1 7 
3 3 6 
1 1 3 5 
4 5 7 
7 1 8 
1 9 1 4 
7 7 ? 5 
3 7 3 
5 1 R 
8 0 
t 1 5 





' 9 9 
9 0 
2 9 ' 
5 3 
1 4 0 
1 9 0 
4 7 
7 4 






3 5 8 
7 9 6 
I 0 6 
1 6 
6 ? 
1 5 7 
l ' 4 




2 1 7 
9 5 
1 3 5 




1 4 6 9 











1 0 7 0 
4 0 
1 1 « 
7? 
su b i a 
7 8 5 
6 4 







7 1 S 
1 0 
8 0 5 
4 
7 1 8 
7 
1 ! 9 
9 
71 
1 6 7 
6 8 2 
1 4 1 7 
1 7 8 
4 1 









I ­ t 
S o _■ i « 0 
O P N I Ν Q 
7 , 
6 , 
8 , 1 
7 , 
6 , 
1 , 1 














5 , 5 
8 , 5 
1 , 1 
U · 1 , 1 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 1 
4 , 5 
5 , 5 
S , 
1 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 · 5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2,9 
5 , 5 
5 , 5 
Τ, 
Τ . 
7 . 5 
5 . 5 
5 , 5 
6 . 
4 , 
4 , 5 
5 . 5 













6 , 5 








5 . 5 
5 , 5 
5 , 
Τ , 
5 . 5 
&» 3 , 
S . 
Τ , 
6 , 1 
S . 
7 . 
! ' 5 
1 0 , 




3 , 1 
7 , 
5 » 1 
4 , 5 1 
1 0 , 
Β * 
6 , 1 
" . 1 
3 , 
τ , : 
5 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
3 , 5 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
U rep r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 
f G Z T ­ S c h l ü s s . 
j Code TDC 
1 
ΛΠ*­ „ O . 1 
7 ­14 6 1 1 1 
7 Ρ 4 5 Ί 1 
7 R 4 5 ? 1 1 
7 8 4 6 7 1 1 
7 H 4 5 ' 9 ' i 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 4 1 0 
7 R 4 5 4 9 1 
7 P 4 6 6 1 1 
7 R 4 6 5 1 1 
7 R 4 6 6 6 1 
7 8 4 6 6 9 1 
7 A 4 5 6 1 1 
7 8 4 5 7 1 ι 
7 8 4 6 * - Ί 3 
7 P 4 5 9 3 1 
7 P 4 6 9 3 3 
7 8 4 5 * 3 3 5 
7 8 4 5 1 3 9 
7 R 4 5 9 5 1 
7 8 4 6 9 5 ? 
7 8 4 5 9 6 5 
7 P 4 5 9 9 1 
7 P 4 6 0 1 * * · 
7 0 4 6 1 9 0 
7 9 4 ft 1 1 n 
7 P 4 6 1 1 1 
7 R 4 6 ? i 1 
7 B 4 6 3 1 1 
7 P 4 6 4 1 1 
7 ρ 4 6 5 1 1 
7 8 4 6 5 9 1 
7 R 5 0 1 O 6 
7 B 6 0 1 ] ι 
7 8 5 0 1 1 6 
7 o 6 0 1 3 1 
7 R 6 0 1 1 5 
7 " 6 0 1 8 1 
7 8 5 O ] 9 5 
7 9 6 0 1 9 1 
7 R 6 l ? O i 
7 q 6 0 3 i l 
7 9 6 0 4 1 1 
7 R 6 1 4 9 1 
7 R 5 1 4 5 1 
7 3 6 0 4 5 O 
7 9 5 O 6 O O 
7 fl51601 
7 P 5 0 7 1 1 
7 R 6 0 7 1 0 
7 R 6 O 8 I O 
7 A 5 0 8 ' 1 
7 8 5 0 8 5 1 
7 9 6 Γ Ε 7 1 
7 H 6 o q o o 
7 ρ c 0 9 1 1 
7 P 5 0 Q 1 9 
7 8 6 1 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 6 1 n i 
7 9 6 1 1 1 1 
7 8 6 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 ί ο 
7 8 5 l ? i O 
7 9 6 1 2 ' θ 
7 8 6 1 ? 1 0 
7 9 5 ΐ ? 4 θ 
7 R 6 1 7 5 1 
7 Ρ 6 1 2 6 1 
7 R 6 1 Π ι 
7 R 5 1 H l 
7 ρ 6 1 4 1 1 
7 R 6 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 Ρ 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 6 
7 9 6 1 6 ? 9 
7 R 5 1 6 1 1 
7 ° 6 ï 5 Γ 1 
7 9 6 1 5 6 6 
7 Ρ 5 1 5 7 1 
7 R5 j 6 7 3 
7 R5 1 6 9 1 
7 Q 6 1 6 0 1 
7 Q 5 1 7 0 1 
7 R 5 ' p o n 
7 R 6 1 9 1 1 
7 R 6 1 9 8 1 
7 3 6 1 9 < i 9 
7 P 6 7 1 1 1 
7 P 5 ? i n 
7 P 5 7 1 6 ι 
7 8 6 7 9 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 A 6 7 1 î 5 
7 R 5 ? 1 ? 1 
7 9 5 ? 1 ? 9 
7 8 5 ? l 4 9 
7 9 5 7 1 6 1 
7 A 5 ? 1 6 1 7 Q 6 7 1 7 1 
7 9 6 7 2 1 1 
7 R 5 7 7 3 0 7 0 5 7 1 9 1 
7 8 6 7 3 1 9 
7 0 , 5 7 3 0 9 
7 P 5 7 4 ' 1 
7 3 5 7 4 1 0 
7 1 5 ' 5 1 1 
7 q 6 ? 5 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 f t 
7 4 f­ 7 6 
A f t 1 1 
5 f t 7 9 
1 5 4 7 6 6 
1 ι 5 1 
1 7 1 7 7 6 
1 A 7 
­ > 4 7 ? 4 
A 7 7 9 4 
4 4 Γ 7 6 
7 6 1 6 
ft­Oft 
5 7 7 





l f l ' 4 
3 
1 1 « 7 
1 7 5 0 
ftO'tft ? 
7 3 
4 1 1 8 
4 1 7 1 
? 1 4 ? 1 
7 1 » 1 6 
6 1 1 6 9 
? * 3 6 
1 7 
1 1 4 1 5 
? 1 4 6 
1 4 ? Ρ 9 
7 5 3 6 6 
n o 3 4 
' 4 5 7 
5 5 1 4 
1 3 5 3 
8 6 1 0 7 3 7 7 
I R A ? 
1 7 7 1 
9 7 4 
6 7 7 1 
9 T 1 
1 9 3 1 
1 **6 
4 1 P 7 
f. 7 1 
1 A 4 7 
1 3 
1 4 9 4 
3 5 7 1 
7 8 6 
1 6 6 1 
1 1 4 6 
α 
5 4 7 6 
6 9 1 1 
Ί 8 
! 7 A 6 
4 6 4 
1 1 6 7 
6 1 2 7 
3 4 1 1 
P A 31 
1 7 1 1 4 
1 6 1 9 3 
0 6 4 
1 7 7 9 0 
7 5 ' 6 1 
1 5 ? o 
7 4 3 1 1 
7 7 
' 1 1 
1 6 6 
1 1 
4 - 0 6 R 
5 6 6 
1 1 4 0 
π 7 A 1 
1 1 i ? 6 9 
7 5 1 0 1 
1 ? f 7 5 
6 6 1 9 
4 1 7 5 
7 - 1 9 4 
1 5 3 
1 4 7 
1 4 6 1 
7 1 1 6 
Π 1 1 6 
1 5 6 4 
*361 0 ? 
' 1 6 ! 
19 6 1 0 
! 1 1 
1 
ι * ϊ 7 f 5 
1 1 
1 7 3 5 8 
1 7 ? 
6 4 ? ' 
i m 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
& 1 1 4 4 8 
1 ft ft 
11 ? 
? 7 1 
1 n o 74 *-fl 
! 7 
3 3 R 1 
7 1 1 Ρ 
? 6 9 1 
l A l 








ι ?ι 4 1 9 ' 
4 
7 5 1 
7 4 7 
4 6 4 7 
ft4 0 9 
4 4 1 5 
1 6 6 
1 
6 ' 4 
7 4 7 
7 8 6 
1 7 ftR 
ft96 
1 1 5 
] Γ. fl 
3 3 1 
5 41 
5 1 7 
1 5 7 6 
' P R 
1 ? " 
8 1 
4 3 6 
6 6 ? 
1 7 6 
1 4 7 
4 4 
1 '■ ' 
3 
1 3 4 
' 4 7 
7 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 1 ! 11 \ 
1 1 8 
4 4 
1 ? 7 
5 ? o 
7 4 1 
5 74 
1 7 0 ? 
? 0 1 
1 1 " 3 
6 7 
■> i 5 7 
1 0 5 1 1 
1 0 7 
7 4 3 1 
1 7 
6 4 f t i 
1 7 
1 P l 
1 6 ? 7 
71 6 7 
7 1 7 9 
7 " 8 
3 9 P 
3 4 9 
1 6 1 
A4 
7 6 
1 i ' 
1 1 6 ' 
OR4 
? I ] 
1 6 3 37 
1 5 ' 
1 ' . 7 5 
7 3 1 1 
1 1 
3 1 9 0 
1 RO 
9 
4 3 4 
1 71 
i i 
S *o l! i ° "6 g 
Ν Q 
_ 






5 . 1 
1 ' · , 1 6 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 6 1 
7 * 
4 , ! 
i i , 5 
4 . 5 
6 , ' 
6 , ' 
5 , 5 i 
I i » 
1 1 , 
* 1 . 1 
1 1 . 1 
5 , 5 
5 , 
7 , 
A , 1 
5 , 
5 , 
6 , 5 '' » * 7 . 
5 , 6 
4 , 6 
6 , 
■1 ,6 






? 1 , 
1 1 » 
7 , 5 
Ρ *. 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
A , 5 
7 , 
9 . 




t 3 , 
5 , 6 
5,5 
7 , 6 
9 . 
9 , 5 
1 » A 
1 1 » c 
7 , 6 
7 , 





1 1 , 
1 4 » 
7 . 
1 3 » 
6 , 6 
A . 
1 7 » 






5 , 5 
7 , 
7 . 
7 , 6 
Ρ t 
7 , 5 
A , 6 
1 7 , 
A . 
5 ¡ 6 
1 ! '. 
11 , 
' , 6 
7 , 5 
U r s p r u n g ­ Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 " ♦ T 
Λ 117 . ** | . 1 
7 0 6 7 4 7 4 
7 fl 5 ? 5 1 3 
7 * " * < . ' * 
7 R 5 7 6 1 1 
7 1 S ' Ί τ i 
7 q c ? 4 o o 
7 R - , 7 7 1 1 
7 R 5 7 R 1 1 
7 P 4 0 7 O 0 
7 3 6 O l 1 1 
7 R 4 1 7 9 7 
7 fl ft 0 0 1 1 
7 o«- 1 R 9 1 
7 R f t i o i i 
7 9 4 9 9 1 1 
7 ■ ) 6 i " ) 5 l 
7 P 6 9 3 7 1 
7 ρ ί , η η ι 
7 8 6 1 1 1 3 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 H 1 5 
7 R 7 1 1 9 * 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 3 ' 11 
7 8 7 0 7 1 9 
7 B 7 1 7 S 1 
7 Ρ 7 17 7 7 
7 R 7 1 2 A 1 
7 O T 1 7 R 7 
7 R 7 1 1 1 1 
7 P 7 1 4 1 ι 
7 3 7 o ' , 9 0 
7 0 7 1 5 1 0 
7 8 7 1 6 9 1 
7 3 7 1 M 1 
7 9 7 1 6 7 1 
7 A 7 06 ο ι 
7 R 7 1 7 M 
7 Ρ 7 7 7 Π 
7 0 7 1 7 1 * -
7 1 7 0 7 17 
7 P 7 1 7 5 I 
7 R 7 1 3 0 7 
7 0 7 * O O I 
7 R 7 1 1 0 1 
7 R.71 ? 1 0 
7 8 7 1 7 0 1 
7 8 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 4 1 1 
7 R 7 1 4 Ί 
7 9 7 1 4 6 9 
7 9 7 1 4 7 1 
7 R R O l 0 1 
7 p p . 1 7 3 1 
7 1 9 I ' ' 3 
7 8 9 1 ' 3 r 
7 p p i ? 7 £ 
7 q u i - 17 
7 0 P O 7 1 7 
7 8 9 1 1 1 n 
7 ftR1701 
7 8 3 1 ' . m 
7 p p OR 1 0 
7 0 - 1 1 5 ^ 7 
7 R ? 1 1 1 1 
7 3 3 1 ' 7 0 
7 p q 0 1 R 1 
7 I ' l l - f i 
7 p o i l u 
7 R 3 0 1 1 -. 
7 α 3 i i i o 
7 R I O ' , η -
7 0 3 1 < = 1 1 
7 9 1 0 * 1 1 
7 o o o i ' i 
7 9 0 9 7 7 1 
7 9 0 0 7 7 0 
7 9 0 η ' , η ι 
7 9 0 0 5 7 7 
7 9 0 0 5 0 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 q o o 7 7 7 
7 o i n p 1 1 
7 3 1 1 1 * 7 
7 q - ^ 3 0 7 
7 Q l i m 
7 9 1 1 1 0 7 
7 9 i l ? o i 
7 9 1 1 T U 
7 1 1 1 4 1 0 
7 9 1 1 4 0 1 
7 o i i 5 * * 3 
7 9 0 1 4 1 7 
7 ο ι ΐ ί , ο ΐ 
7 9 H 7 7 i 
7 o i i P 7 - > 
7 n i i l 1 
7 3 1 1 9 1 1 
7 9 1 1 3 ' 1 
7 O ï l O 7C 
7 m i 3 77 
7 o i i o o n 
7 9 1 7 7 7 7 
7 9 1 7 1 o­> 
7 9 0 7 7 0 0 
7 q o ­ > i 1 0 
7 0 1 7 1 1 1 
7 9 i ? 3 o i 
7 9 O 7 7 9 1 
7 3 1 1 4 1 1 
7 9 1 ' 4 n 
7 0 1 ? 4 ? n 
7 Ì H 6 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l i o 
1 1 c 
1 Ã 4 3 
1 755* 
9 1 0 
6 1 
3 1 9 R 
3 4 0 
i * * B 
? 6 H 6 
1 
6 3 6 
7 5 4 
1 1 6 5 
6 O 
0 
6 4 7 
6 
5 7 7 6 
? 
1 4 ' 6 
1 3 4 7 
1 7 3 
1 1 6 1 f t 1 
1 4 
1 
P 1 4 1 
1 3 ι 
' ' 4 6 * · 
1 R 4 
1 ? 7 
7 5 4 
l i f t 
7 1 4 7 1 
1 3 A 
0 5 1 9 ? 
1 6 1 1 4 
6 A 
6 1 
1 5 I R 1 
1 1 P 3 R 
4"* 7 
ι 1 1 4 
7 0 1 1 
fti 
* * ? 2 3 
3 6 6 
1 0 4 9 
3 5 1 
9 4 6 
R 2 4 4 
9 1 I 6 
6 4 7 1 1 
4 P 4 7 " 
3Q l i f t i 
3 5 
1 P I 8 I 0 
4 1 R 
1 7 1 
7 1 8 7 
1 
o i 4 1 f 
1 7 5 ' 
6 7 5 1 
11 5 
1 ? ΐ 1 P 
l î 
1 1 2 
5 9 7 
6 3 1 1 
1 1 1 5 
1 3 ? i 1 
l < * 6 l 
1 5 6 P 
6 R A P 
4 4 0 
A ? 1 6 9 
1 4 ' , ' , 
7 7 7 7 0 
7 7 9 9 
6 6 5 1 
1 0 6 5 P 
1 0 7 e 
l f t ' 7 
4 ' 7 Γ 
l 1*19 
i n n ? 
] 6 3 
1 7 7 ­t 
1 3 1 6 1 
3 R 9 6 4 
? f t 1 A 
1 ? 
0 4 7 
6 4 5 ^ 
9 4 P 
7 7 7 
' A ? ? 
1 5 1 ' 
? 4 f t r 




1 5 4 5 
6 1 3­* 
1 " S T 
7 7 7 ^ 1 
Z o l l e r t r a g 




4 1 7 
1 7 f t 
l î 
4 
1 7 0 
7 4 
6 1 







3 4 4 
4 1 7 
6 6 5 
? f l 
1 1 5 9 1 
13 6 7 
1 1 




1 4 3 1 
1 0 
\ i ? ? l 
t 1 6 1 
4 
1 0 
1 Ί 4 
3 ? 4 4 
7 4 
7 9 6 
' 3 4 
4 




1 4 7 
4 1 ? 
H P 4 
1 6 1 ? 
7 4 1 4 
1 " * 6 5 3 
3 
ο ί ο ι 
1 7 
? 7 





O Q 7 
9 1 
7 4 0 0 
1 4 1 
1 4 9 
9 9 5 
5 4 
R 1 R ? 
1 1 4 
" 7 ? 
3 1 ? 
7 9 0 
1 1 5 0 
7 (7, O 
1 0 1 
6 14 
1 7 6 
P 6 1 
1 ■", 
7 1 O 
1 1 ^ 
" I T 
1 7 1 
6 
6 4 6 
4 7 
7 1 






1 7 1 
1 7 5 7 










1 5 , 1 
1 1 . 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 ' · . 
1 1 . 1 
7 , 1 6 , 5 1 
7 , 
6 . 
6 , 5 
5 , 
6 , 
4 , 5 
A , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 
5, 
n. 
1 P . 
7 1 . 
1 1 . 
1 7 , 6 
R , 
1 1 , 
* 1 , 
z ' , 
1 1 . 
' 7 . 
? i . 
7 , 
1 7 , 
7 , 
7 , 
1 , A 
A , 
1 1 . 5 
* 7 . 
P , 5 
0 , 5 
7 , 
A » 





1 ? . 
5 , 5 
5 , 
6 , 










1 4 , 
7 , 6 
9 , 6 
1 1 , 
1 ?» 
1 3 , 
fl. 1 1 . 
1 1 , 
T O 6 
7 , 
9 , 
1 1 , 5 
1 1 , 
1 1 , 6 





5 , 5 






1 Ί , 
I 1 . 
1 O , 5 
7 , 
1 1 , 
1 1 . 
1 0 . ' 
Ursp íung-O i - .g . fHr 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
I G Z T - S c h i ü s s . 
Code TDC 
\ v 
A i r . : i . 1 
7 0 0 7 4 0 0 
7 9 9 7 7 1 1 
7 0 0 1 7 3 0 
7 o i ? 7 5 0 
7 o o ? o 1 O 
7 0 0 7 P 9 0 
7 9 1 7 9 1 1 
7 0 9 7 9 7 1 
7 0 1 7 9 9 9 
7 o i 9 1 i l 
7 q ] 1 7 1 1 
7 O 1 O 7 Q 0 
7 9 1 0 Ί 1 
7 9 1 0 4 1 1 
7 q j 0 4 9 1 
7 9 1 0 5 1 1 
7 9 i O f , n i 
7 9 1 0 7 0 9 
7 9 1 Ο Ρ Ο Ι 
7 Q l O O 0 9 
7 0 1 1 0 0 1 
7 9 1 5 1 1 0 
7 O l î 1 7 1 
7 9 1 1 l i o 
7 9 1 1 1 4 1 
7 o i 1 1 9 0 
7 9 ? 0 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 n ? i i 9 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 1 0 
7 0 7 0 4 0 0 
7 9 ? 1 6 1 1 
7 9 7 1 6 1 1 
7 0 7 1 7 0 1 
7 9 ? 9 R 1 1 
7 0 7 I P 9 I 
7 0 7 0 0 0 7 
7 o ? 1 i l 1 
7 9 7 1 0 9 1 
7 Q ? 1 ι 1 0 
7 Q 7 1 1 3 1 
7 o * l 1 5 1 
7 0 7 1 1 7 0 
7 o ? 1 ? 1 i 
7 0 7 1 7 3 1 
7 i ? 1 ? 3 3 
7 Q ? 1 ? 1 4 
7 9 7 1 ' 3 5 
7 9 7 1 ? 1 7 
7 0 7 1 7 3 9 
7 9 ? 1 3 1 0 
7 m i 1 1 0 
7 q ? l 1 6 9 
7 n o , 7 7 0 
7 0 1 0 1 0 0 
7 9 1 O 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 0 1 0 4 J O 
7 0 7 0 4 0 1 
7 0 Î 0 5 0 0 
7 Q i n E . i l 
7 0 1 O 4 1 6 
7 Q 3 1 A 1 0 
7 0 1 0 7 ] 1 
7 9 1 0 7 3 6 
7 0 1 9 7 1 7 
7 9 4 1 1 1 0 
7 0 4 9 1 9 1 
7 0 4 1 7 O I 
7 9 4 9 3 I I 
7 0 4 0 4 1 0 
7 0 4 1 4 5 0 
7 q t ­ n i qO 
7 0 6 O ' 1 1 
7 0 5 0 2 1 1 
7 0 6 O I 1 1 
7 0 6 1 1 9 0 
7 Ο 5 0 5 Π 
7 0 5 0 5 1 0 
7 O 6 O 6 0 9 
7 Q 6 0 4 0 0 
7 9 6 9 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 0 
7 n s o p o o 
7 9 4 9 1 9 1 
7 1 Λ 1 7 1 0 
7 Q f V O ? 3 0 
7 O , L O ? O I 
7 9 4 0 7 0 O 
7 0 f. n 4 1 1 
7 Of o s 1 1 
7 9 f t i f t n o 
7 0 7 1 1 1 1 
7 0 7 0 7 * 0 
7 0 7 0 7 1 0 
7 9 7 O 1 O 6 
7 9 7 9 1 0 O 
7 1 7 1 4 I 1 
7 O 7 0 4 9 1 
7 0 7 0 5 0 0 
7 0 7 " " " 
7 0 7 O A I 7 
7 O 7 0 f , 0 0 
7 Ο 7 Ο - Ί Ο 
7 Π 7 1 7 9 1 
7 0 7 9 R 0 1 
7 O R O l 1 O 
7 o r n i 1 9 
7 O R O ? 1 O 
7 9 f l i " * 9 9 
7 9 R 1 3 1 1 
7 c p 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 0 ? 
1 5 7 . · , 
1 l o o 
7 9 7 
] 5 R 0 9 9 
7 ? 1 ? 1 
4 ft 9 6 1 
7 6 
1 5 9 0 7 
4 1 7C 
4 9 
3 7 7 
1 9 * 
1 p u 
1 " 5 6 
1 1 0 9 
1 6 9 7 
7 7 
5 7 9 




1 1 "M 
3 3 6 P 
1 4 4 1 
1 4 
1 5 6 1 
1 1 
1 ? 6 3 
1 ? 0 9 
4 7 7 1 
P4 1 
7 7 
1 4 a 
4 7 6 
4 6 7 
1 5 1 5 5 
4 6 6 5 4 
41 5 4 
7 4 4 1 4 
4 6 
1 ? 
7 7 1 1 
1 7 R 
1 4 1 4 
4 6 9 0 
9 1 6 
4 
A I R " 
1 1 7 * 
4R 5 
4 " 6 6 
5 7 
I f 
4 p o 
"*5 " 
1 7 9 4 
1 1 6 8 
1 6 6 1 5 
1 7 6 4 






1 3 5 
7 4 9 
I " 
7 9 1 
6 5 
6 8 1 




l i f t ' 
4 0 6 ' 
1 P R * 
51 I 
' 6 1 11 
1 4 6 7 
40-1 
1 7 1 5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 0 
1 0 ' 
Q l 
1 * 
Ί 6 6 5 
1 4 6 1 
4 0 0 1 
1 1 0 · * 
? 9 T 
1 1 
1 R ι 
1 ' 6 




3 0 3 
1 4 6 
1 
1 7 ' 
ti" 1 4 6 




7 1 ' 
1 4 
1 4 5 3 
1 RP« 
4 0 I 
1 7 9 3 
1 9 0 
1 7 
1 0 6 











l ? l 
9 9 
4 l 
1 1 ' 9 
8R 











ι ο ί 
1 
5 
1 4 3 
6 6 1 
7 7 6 
1 7 
3 6 6 5 
5 
' 1 1 ' , 
7 4 6 
6 5 
1 1 4 5 
7 1 '* 
5 6 0 Π 
R1-
1 7 * 
1 4 6 ' -
7 7 4 1 
1 0 1 1 
71 6 1 
6 4 e 
'» 1 7 
1 P 9 
3 1 5 
4 7 5 




β o _L 
= 'ft õ 
O g M 
Ν Q 
3 , J 
5 , 5 1 
9 , 1 
1 . 5 1 
' 3 , 1 
6 , 6 1 
1 1 , ! 
6 , 5 1 
7 ,5 1 
7 . 7 7 
! ΐ , 6 ! 
9 , ' 
1 ι » 
' 1 , 6 1 
ι ι » 1 
1 ι , 
1 1 , 
6 , 5 
7 , 6 
5 , 5 




1 0 » Α 
7 , 5 
7 » 





7 , 5 
9 » 5 
3 , 5 
R , 
7 , 
*> » 5 
Α » 5 
3 , 5 
7 , 
6 , 6 




7 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 , 5 
9 . 5 
6 , 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
1 1 » 
3 » 
3 . 
'·* , 5 
1 1 , 5 
3 , 5 
3 , 5 







1 1 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
Q , 5 
1 ι . 
1 1 , 5 
ι 4 , 
1 7 , 
1 ι , 
1 6 , 
3 , 
Α , 5 
1 3 , 
1 1 , 6 
9 , 5 
5 , 
1 ? . 
5 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 . Α 
1 4 , 
1 3 , 






Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n q - O n n i n e 
) ■ > 
n o ι 6-* 
1 ·* ! f f 
' 1 > 1 1 * ; TOO 7 o 
5 1 0 7 1 1 
51 7 7 m 
π 1 7 1 ' * 
q 7 * 9 " O l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 61 1 
1 5 
1 4 7 






1 ' , 
~Ί, 

















1 *>! 5 1 
1 1 * 6 1 
' 1 1 6 5 
W e r l o 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
1 6 4 5 
5 4 9 6 
74 
7 4 4 0 
U r s p r u n g - O r / g . n e 
W ' i r e n k a t e g o r i o 
Caf . de Produits 
G Z T - S c h l ü s s 
CodeTDC 
7 1 1 7 1 1 
7 1 1 7 1 5 
7 0 0 7 J R 
7 . 1 1 7 1 6 
? 0 0 7 I R 7 0 1 7 4 0 
7 0 0 7 5 7 
7 1 1 7 5 1 
7 0 0 7 7 0 
7 0 0 7 8 1 
7 1 1 7 8 6 
? 0 0 7 f l O 
' 3 1 ? 1 1 
7 3 1 ? 1 3 












n i ! 
l ' I 1 
ο ί ο ι 
1 4 1 1 
1 4 1 3 
1 4 1 5 
1 4 0 9 
O f t ' 1 
O 6 3 1 
1 f t 9 1 
1 7 1 ] 5 1 
1 - i l 6 5 
1 ? 1 1 6 7 
l î O l 7 1 
9 7 0 4 9 9 
m 
7 ' 1 
1 3 1 
M 
1 1 1 1 4 1 
1 3 0 
0 7 η · 
O T O 
0 3 1 





O l i i 6 0 
1 3 0 
0 1 0 




1 3 1 1 6 7 
o i o ­
O i o 
U i l 
ftR 
M 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 9 5 
5 4 5 1 
7 1 0 1 
' i l 
1 4 1 "1 
5 4 1 
1 **1 3 
1 4 7 1 
p i n 
5 1 
1 3 9 9 
? 7 ? 6 
9 ? a 
i ' 4 
1 1 ' 3 5 6 
7 0 4 
9 1 1 5 
3 6 6 
4 5 5 
1 74 
1 1 
1 7 1 
ft 1 1 
7 1 1 
7 5 
3 
? q ? p 
't 3 
7 1 RR 
3 1 
' 1 







4 5 7 R 
1 7 9 1 
4 4 7R 
1 1 7 0 I ?1 1 7 8 1 
9 8 9 6 
8 
1 1 61 7 
6 7 4 ! 
7 1 175 7 
861 6 
3 7 8 
4 1 
1 7 P 4 5 
? f t o ? 1 
3 7 ? q 
R P 7 
1 6 1 7 4 
I p i 
6 6 1 
7 7 
9 C 7 R 
? 4 " I 3 
3 6 ' 4 
1 ? 6 H 
4 9 3 
1 4 P 1 
' 1 4 ? 3 
7 1 7 6 
1 6 7 1 
7 7 1 7 
3 f 1 
RR 
1 6 5 
1 i r 
1 2 9 ? 
6 9 ? 
9 6 1 
7 6 7 










' 4 4 6 9 7 1 5 
! 7 9 1 
1 7 3 1 
1 9 4 
I ! 6 




1 1 4 9 
' 1 6 1 
1 9 ! 
4 3 0 
Î. 1 
1 1 R 
7 5 1 
4 1 1 
1 ' , . 
1 ' » 
5 , 
1 ■ . 
1 ·> » 
1 ' . 








I n , 
1 4 
n i 1 
1 9 4 
2 3 R 
' 3 , 
! 5 , 
! 5 , 
1 A . 
376 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
tés 
α ζ τ - S c h i u M . 
Code TDC 
ri HSSP 1 
? 0 3 0 1 7 4 
? 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 * 3 1 
2 1 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 O 3 0 1 9 O 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
? O 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 6 
7 1 3 0 7 1 9 
? O 3 0 7 7 1 
2 0 3 0 7 7 5 
? 0 3 0 " 9 
2 0 3 0 2 3 1 
? 0 3 0 7 3 3 
? O 3 0 7 3 9 
2 O 1 O 7 6 0 
7 0 3 0 7 7 O 
? 0 1 O 3 1 ? 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 7 3 
2 0 3 0 3 7 9 
? 0 3 0 3 4 1 
2 O 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 O 3 0 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 1 9 
' O 4 0 5 7 O 
2 0 4 0 6 0 0 
2 O 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 7 0 
2 0 6 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 1 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 7 1 0 
2 O 6 0 2 1 9 
' 0 6 0 Ί Ο 
2 1 6 0 2 4 0 
2 O 6 0 2 9 O 
? 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 6 
2 O 6 0 3 9 0 
? θ 6 0 4 Ό 
2 O 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 1 7 1 1 2 ? 
7 1 7 0 1 2 3 
? O 7 0 1 7 9 
? 0 7 O 1 7 9 
2 0 7 O 1 3 1 
' 1 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 6 
? 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 O 1 4 3 
? O 7 0 1 4 5 
2 0 7 H 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 O 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 5 4 
7 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 6 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 9 
' O 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 3 
2 O 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
? 0 7 0 1 8 ? 
? 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
? O 7 0 1 8 8 
? O 7 0 1 8 9 
' 1 7 0 1 9 1 
? O 7 0 1 9 1 
2 O 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 8 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 O 7 0 3 1 5 
7 0 7 0 3 1 0 
? 0 7 0 3 6 0 
? 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 8 O 
? 0 7 O 4 1 0 
7 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 6 1 O 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 7 0 6 5 0 
? 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 1 9 1 1 6 1 
? OR O 1 6 1 
? O R 0 1 7 1 
7 O R 0 1 7 7 
? 1 8 0 1 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 




•5 è g o 
1 0 8 ? 
6 
7 9 6 8 7 
8 1 3 
1 3 4 7 9 
1 0 0 2 1 
4 1 6 
3 4 9 0 
3 6 9 1 R 
6 3 6 9 
3 7 3 
3 3 6 7 
6 9 0 
?4 
7 4 6 
9 7 6 
I 6 7 6 
8 3 9 
1 1 3 ? 
7 5 
' 3 6 7 
5 9 9 7 
7 7 3 
1 4 ? 
I 5 6 6 
1 3 6 6 
7 7 7 1 
ΐ A l 7 
4 1 8 7 
' 5 9 3 
6 9 7 0 
1 7 6 0 1 
7 1 
2 1 
4 7 0 9 
3 6 4 1 0 
3 9 4 
3 6 4 6 
3 0 ' 7 
1 7 ? 
7 3 3 
1 9 
4 6 7 
6 8 1 7 
7 6 2 0 
9 6 6 
1 9 6 
7 Ί 7 
7 5 2 2 
P 8 6 
1 2 7 
7 4 0 7 
4 4 4 6 
8 0 1 
4 0 7 9 
3 8 
4 1 4 
1 1 1 
1 2 7 7 
6 1 3 
7 7 
2 0 
7 7 1 
1 7 9 
4 5 7 3 
7 3 5 0 
5 7 ' 
1 8 3 
6 5 6 




6 6 0 
3 7 3 0 
5 0 7 
6 1 6 
? 4 
1 4 7 
8 
7 6 4 9 
1 4 0 7 
6 8 4 ' 
' I R 5 ' 
3 7 ? 1 
R 7 6 5 
1 3 0 
1 0 1 6 
' 9 6 
3 6 0 
4 7 6 
1 5 0 
1 4 
4 5 
1 6 ? 
1 
4 4 5 3 
1 4 6 
? 0 7 7 
1 6 0 1 
4 2 
4 1 α 
4 7 9 9 
6 1 6 
4 1 





7 1 5 
1 2 6 
1 2 5 
1 o 
5 9 ? 




. ' 4 ft 
3 33 
7 6 3 
? 6 3 
1 0 0 0 
9 
1 1 3 6 
1 2 
7 4 7 
7 6 
1 5 , 
1 5 . 
1 5 . 
1 A , 
1 5 , 
1 b , 
i o . 
ι ' . Ι Ί . 
1 ι . 
1 ι . 1 A, 
7 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 " , 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 , 
ι 3 . 
2 5 , 
ι η . 
' 3 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 Α . 
1 ζ , 
0 , 
1 Α , 
1 ο . 
ι , 
a . 
1 2 . 
1 , 




1 5 , 
β U n I T , 
6 ? 9 7 4 , 
1 6 « 1 7 , 
7 1 τ η . 
77 1 7 , 
7 1 7 « . , 
7 ,67 1 5 , 
1 6 Β 2 1 , 
7 7 4 1 8 , 
' 7 , 
99 17 , 
1 4 1 7 , 
1 7 7 | η , 
ι 1 7 , 
TUT 1 7 , 
1 1 7 , 
Α Ι 1 4 , 
7 1 6 
5 1 0 
3 
' 9 
5 0 4 
8 9 9 
1 7 
1 1 4 
2 0 












1 1 8 1 ? . 
7 5 1 1 8 , 
1 9 9 6 1 ft, 
9 8 3 4 , 
Ureprung­Oriçine 
W a r e n ka t e g o r te 
C«( . de Produits 
Q Z T ­ S c h l Ü M . 
C o d e TDC 
Ζ 0 9 0 1 9 9 
? O 9 0 " 1 
? O R I ? ' ? 
? O f l O ? ? 4 
7 O R i ' 7 7 
? 0 9 1 7 3 1 
? 0 9 0 2 5 1 
? 0 8 0 7 7 1 
? 0 P 1 7 9 1 
? 0 3 0 3 1 1 
? O B I ! ' ! 
? 0 9 1 4 7 1 
? 0 9 0 4 ' 3 
7 O P 1 4 7 5 
? 0 9 0 4 3 1 
? 0 8 1 5 1 1 
? 0 R O 5 1 9 
? 0 9 1 5 I O 
2 0 R 1 5 5 1 
? 0 3 0 5 7 0 
? 1 8 0 5 8 " 7 0 0 9 5 9 9 
7 9 3 9 5 1 1 
? O p l f t 1 1 
' 0 3 0 6 1 6 
? 0 8 1 6 1 7 
? 0 e O S 3 7 
' O 8 0 6 1 6 
7 r . 8 1 6 ' 8 
? 0 3 0 6 5 9 
? 0 8 1 7 1 1 
2 0 3 1 7 I ' 
? O 9 0 7 5 1 
? 0 R 1 7 5 5 
? 1 9 " 7 7 1 
? 0 R 1 7 7 5 
? O 9 0 7 9 I 
? 0 3 0 P 1 1 
' O B 1 8 ­ 5 
? 1 R 1 9 1 1 
? O O f l l f l 
? O R 0 A 4 1 
7 0 R 0 R 6 0 
? O l 1 3 3 i 
? O P 0 9 1 1 ? osmio 
? O 1 1 1 9 0 
2 i R i 1 1 1 
? 1 8 1 1 3 1 
7 o 8 1 i 9 o 
? 1 P 1 ? 1 0 
? OR 1 7 7 1 
? 0 9 I ? 1 1 
? 1 R I 7 4 1 
? 0 9 1 ? 5 1 
? 1 9 1 7 6 1 
? 0 1 1 7 6 5 
7 i q i ? R 1 
2 0 9 î I H 
? 0 3 1 1 11 
? 0 9 0 1 1 3 
2 1 3 0 ! 1 5 
? 0 3 1 ' O l ? 091711 7 000791 
? 0 0 1 1 1 1 
? 0 9 1 4 1 1 
7 0 7 0 4 1 1 
2 0 9 1 4 I O 
? 0 9 0 4 6 1 
? 0 9 0 4 7 0 
7 9 3 0 5 O l 
? 0 9 O 6 1 1 
7 1 0 1 4 5 1 
7 1 9 1 7 1 1 
? o q i 7 6 1 
2 Õ 3 0 3 1 1 
7 0 Q 0 R 1 3 
? 0 3 1 R 6 1 
' 0 9 Õ R 7 O 
2 1 3 1 9 1 1 
? 1 9 1 9 I I 
? 9 3 Ι Ο ι 5 
? 1 9 1 9 1 7 
7 0 3 1 3 1 R 
? 9 9 1 9 6 7 
? 1 9 1 1 1 1 
? 0 3 1 1 1 5 
2 0 9 1 1 Ί 
' 0-M03! 
7 0 9 1 1 1 6 
? 1 9 1 1 5 5 
? O l 1 0 6 7 
? 1 9 1 1 7 1 
2 1 9 I O 7 6 
? 0 7 1 1 7 1 
? ! 1 1 3 1 ι 
2 1 1 3 m 
? 1 1 1 4 1 1 
7 1 1 1 4 9 1 
7 t ? o ? n 7 171791 ? 1 717 1 1 
? 1 ' 11 ?! ' l'11'l 
? 17 13 4', 7 17034P ? 1717RO 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions s I 
1% 
Ρ 1 ι 7 5 
5 1 1 6 1 
1 3 9 
9 4 
5 6 1 6 1 
7 7 6 R 6 
1 1 6 1 1 
1 
4 4 
6 7 8 5 
4 7 7 7 
? 1 3 9 6 
3 1 6 6 4 
4 ? P 0 1 
' 5 1 6 
1 7 1 7 6 
1 0 7 3 0 
7 1 
1 9 
1 1 7 3 2 
' 7 1 5 
6 1 0 
3 
' , 7 9 
7 7 1 
4 4 3 7 
? 
1 3 1 3 
7 9 9 6 
? 1 3 
1 5 , 
' 1 . 
1 5 , 
r " > . 
7 0 , 
8 , 
A , 
1 A , 
7, 
1 1 , 
I H , 
7 ? , 
1 8 , 
ft» 
7, 
1 6 6 6 I 
3 3 1 
Q 1 4 A 
0 0 1 5 
1 5 9 2 4 
1 8 1 1 
1 5 7 
ft 5 3 
1? 
5 0 7 
1 3 1 1 
3 4 4 
3 6 1 6 
1 
4 4 4 
1 8 5 7 
7 4 6 6 
' 7 0 8 
1 ? 6 
? P 
1 1 5 7 
I 3 1 Ρ 
74*) 





6 P 2 
1 1 7 R 
6 i ? 9 
1 5 7 
1 1 3 
I H 
7 7 1 3 
2 5 ? 
1 5 4 6 
4 5 7 
1 4 4 7 1 
4 1 7 8 
7 4 3 1 
1 7 5 4 
5 1 9 6 
7 3 3 1 
3 3 
7 4 R 
1 ' 
1 1 1 
' 5 1 
' 4 R 4 
1 6 1 3 
7 70 
? □ 
1 6 1 
1 ? 
1 
1 6 1 
7 1 
1 4 , 
1 0 , Q. Ζ 1 , 
1 1 , 
I 1 , 
o , 
? 5 , 
? ? , 
! 5 , 1 5 , 
7 4 , 
1 n . 1 5 , 
1 A . 
1 4 , 
1,7 




' • 1 
2 9 
6 7 9 
2 0 
1 7 
1 q p 
6 1 6 
5 





«. 1 ­ · , ft. ? , 3 , 
1 ' , 
1 5 , 
1 R. 
1 1 1 
1 , 
0 , 
i o . 
0 , 
1 0 , 
1 . ' , 
6 , 










1 1 1 
1 ï . 
1 ' . 
■ 7 , 
? o . 
1 , 
? fl. 
1 7 , 
1 ' . 1 ', 1 * ­ , 1 9 , 
U r s p r u n g ­ C r / g / o t * 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 




































































/ ? ? 
7 
1 7 0 6 0 0 
1 ? 1 7 1 0 
l ? i 7 ' 0 
1 2 O 7 3 0 
1 ' I 7 4 O 
1 7 1 7 6 1 
1 ? 1 7 8 0 
1 7 1 7 9 1 
1 7 1 7 9 9 
1 ? O P 1 1 
1 7 1 R 3 1 
1 2 1 A 3 9 
! 7 0 P 5 0 
1 ? 0 R 9 0 
1 ? 0 9 0 i 
1 7 1 Π Ο Ο 
î 3 0 3 9 1 
1 I O ? 1 9 
1 6 0 7 1 0 
1 5 0 7 9 9 
1 5 0 1 1 1 
1 5 1 3 1 9 
1 6 1 1 9 9 
1 . 5 1 4 11 
1 5 0 4 1 9 
1 6 0 4 6 1 
1 5 1 4 5 8 
1 5 1 7 1 1 
I 6 O 7 1 7 
1 6 9 7 3 9 
1 6 0 7 5 9 
1 6 1 7 6 1 
1 6 0 7 A 5 
1 5 1 7 7 0 
1 5 0 7 0 0 
1 5 1 7 1 0 
1 5 1 7 9 0 
1 6 1 3 9 1 
1 5 ! 7 4 1 
1 6 i 7 6 0 
1 6 1 7 7 6 
1 A 0 7 5 1 
1 6 0 3 5 6 
1 6 1 7 6 9 
» 6 0 1 1 1 
1 f , o i 1 0 
1 6 O 3 5 0 
1 6 1 4 1 1 
I f t l 4 1 9 
1 6 1 4 3 0 
1 6 1 4 5 1 
1 ft 0 4 7 1 
1 f t l 4 7 5 
1 6 0 4 P 1 
1 6 1 4 9 0 
1 6 0 6 7 0 
I 6 0 5 9 O 
1 p o i 0 0 
? 0 0 1 1 0 
7 0 0 7 1 0 
7 0 0 7 Ό 
? o o ? 3 0 
7 0 0 7 4 0 
7 0 O 7 5 0 
2 0 0 7 6 0 
7 0 0 7 0 3 
7 0 0 7 0 R 
1 0 1 5 3 9 
2 0 O 6 4 9 
? O O f t l l 
7 Π 0 6 Ι 5 
? o o 6 5 1 
7 1 0 6 7 1 
7 1 1 6 9 1 
7 O 0 4 9 1 
7 0 O 6 9 6 
7 " i 6 9 Q 
7 1 1 7 3 5 
7 ? O 4 0 0 
? 7 i 6 1 1 
7 7 1 6 1 6 
7 7 0 5 7 1 
7 7 1 6 7 6 
1 7 0 5 3 1 
? 7 i 5 3 5 
7 7 1 6 4 1 
2 7 1 5 4 ? 
? 7 i 6 4 4 
7 7 1 5 4 5 
7 7 1 5 4 7 
7 7 1 6 6 1 
? " * 0 5 5 6 
7 Ί 5 5 7 
7 7 1 6 5 1 
7 7 1 5 6 9 
? 7 0 7 ? 1 
7 7 1 7 4 1 
2 7 0 7 4 5 
7 7 1 1 4 1 
7 7 1 1 4 5 
2 7 1 0 5 1 
' 2 1 1 5 5 
7 3 1 1 1 0 
7 1 1 ] 1 0 
7 3 0 7 3 0 
7 3 1 3 1 0 
7 1 0 4 0 1 
7 1 1 6 1 1 
O 1 1 6 O 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions ï ï 
" s 
2 5 0 4 
4 6 0 1 1 7 7 ' | 7 41 7 
1 I 6 R 4 1 
f 7 4 
3 
1 6 1 R A 
4 1 5 
5 6 6 9 
7 1 9 9 1 
! 0 9 
5 0 O 
* 1 Q A 3 
1 A 6 ? 
1 1 3 7­1 
1 R 5 f t A 
1 1 6 5 9 
7 7 7 3 
6 7 1 4 9 4 1 7 
ft**­* 9 
7 3 4 
4 1 
1 9 4 0 
7 4 6 1 7 5 9 
1 3 1 6 R 
4 3 7 7 
1 ' 
1 I O 6 6 7 5 0 1 
5 7 6 6 
1 
51 
? ' 6 9 
7 5 0 6 
7 1 1 1 
7 1 1 
7 7 1 
1 1 













1 7 0 1 
1 7 ? 
3 3 4 5 
4 4 5 4 
1 1 9 9 
6 4 6 
5 3 7 
1 A B l 
1 7 4 
1 3 
4 7 7 
1 7 ? 
31 7 
' 1 6 P 
9 6 3 
7 6 1 1 
6 0 1 




7 4 , 
1 , 
7 , 
* 1 . 3 3 , 
H , 1 1 , 
7 0 , 
l 5 , 
' 4 , 
' 5 , 
' 1 , 
1 6 . 
> ' > . 5 , 
6 , 
1 , 
7 7 , 
' 1 . 
! H , 
1 R , 
? ? , 
' 3 , 
' 0 , 
*'­. , *', *■ 7 . 1 1 , 
1 5 , 
1 " . 
? ? 7 
«1 9 
' 9 f t 5 
1 
3 ? 
5 0 I 
9 8 7 ' 
47 
1 ? 5 6 
4 1 ! 1 9 ? 0 
7 7 
4 0 
9 7 9 
6 1 1 




















* 9 1 
4 
1 
* ­. 0 
S ? 
377 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or­ ig / rTo 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
ψ 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
1 Code TDC 
1 ' ' ' ' r, i f ( C » 
7 ? 1 0 7 1 0 
7 ? 4 " 1 M 
? 7 4 0 1 9 1 
1 * " " * . Λ 0 . o ­ * ­ ! 
1 1 7 0 4 1 1 
1 1 7 1 4 ' 6 
1 1 7 1 4 1 0 
3 1 R O f t l ? 
1 1 R i f t l 4 
1 1 3 1 6 ­ ­ . 4 
1 1 0 1 ? o i 
3 1 0 1 1 9 1 
3 1 9 0 6 1 1 
1 1 9 0 5 O l 
1 1 9 9 7 1 1 
1 1 9 1 7 7 1 
1 1 9 0 7 7 9 
1 1 9 1 R 1 1 
1 ι ο ί α O O 
1 71 1 1 1 1 
3 7 1 1 1 " Ί 
1 ' 1 1 6 1 5 
1 ' 1 η 7 1 1 
3 7 1 1 7 7 1 
ι 7 1 1 7 1 6 
1 ? 1 0 7 4 1 
-» ?1 1 7 4 5 
1 - 1 ΐ | Λ * 1 1 
1 ? 9 0 4 7 1 
1 7 ° 1 4 7 3 
1 7 Π 4 7 5 
3 7 1 1 4 7 7 
1 7 0 0 4 7 ' ) 
1 1 6 1 5 1 ι 
3 3 5 1 6 6 1 
1 ι ρ ι τ 1 1 
I C " . " ' 1 4 
4 1 6 1 1 1 Ί 
4 0 5 1 7 1 1 
4 1 5 1 3 1 3 
4 1 5 1 1 0 1 
4 Ι 5 Ι 6 Ο Ι 
4 0 5 0 4 0 1 
4 Ι 6 1 7 ! 0 
4 0 5 1 7 1 1 
4 0 6 1 7 1 3 
4 Ο 6 0 7 9 9 
4 0 5 1 3 0 1 
4 1 5 1 9 9 1 
4 1 6 1 1 1 1 
4 1 6 1 ΐ 1 1 
4 1 5 1 7 0 1 
4 7 5 | 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 1 1 
4 1 3 1 1 1 1 
4 I H ' 1 1 
4 1 3 η ' 1 5 
4 ι i o ? i l 
4 1 3 1 7 9 1 
4 1 1 0 1 1 1 
4 ι 1 1 3 1 ' 
4 1 l i 3 1 3 
4 ι 3 1 3 ι 4 
4 1 1 1 1 1 6 
4 1 3 0 1 1 ft 
4 1 H l 1 7 
4 I H 3 J » 
4 ι ι n i ι ι 
4 1 3 1 1 5 1 
4 1 3 H 5 6 
4 1 1 1 3 5 0 
4 1 4 1 Ι 1 1 
4 1 4 Π1 1 1 
4 1 4 Π 11 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 1 5 1 
4 J 4 1 1 5 9 
4 1 4 1 1 7 7 
4 ï 4 1 1 9 1 
4 j 4 1 2 ' 1 
4 1 4 ΐ " 1 
4 1 4 1 7 3 1 
4 1 4 0 1 IT . 
4 1 4 0 4 1 1 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 6 ΐ 6 ' 1 
4 1 6 1 6 1 1 
¿, ι 6 ­ * f t 1 1 
4 1 6 1 R 0 1 
4 1 5 9 9 l i 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 1 * · 
4 1 6 1 0 Γ 0 
4 * 5 ι ι 7 1 
4 16 1 1 1 1 
' . 1 5 1 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I 0 4 ' 
1 6 * *9 6 4 7 7 
' 6 7 6 1 1 
7 0 6 1 1 7 6 
rv . 
4 1 0 7 
1 1 6 




1 7 4 
7 7 f t 1 
1 4 A 
1 9 7 6 
5 1 
1 1 4 
8 7 
1 7 9 
7 0 4 
? f t i 
ftftl 0 
7 7 
1 4 0 
' 8 
6 1 6 6 
1 0 
9 7 
1 7 1 
1 4 f t i 
7 
1 7 1 1 7 7 
1 1 1 




1 6 7 
' 1 1 
5 9 
' R l 
7 1 
4 9 8 5 0 i q q 
a 1 T O H 
1 ' 7 9 
ft 6 
1 9 
1 3 4 1 
7 7 ' 6 
9 8 6 
5 7 3 
1 1 1 1 
1 ' 7 
8 7 
? 1 
3 1 4 ' 
A ? 6 
4 3 
4 5 6 1 
H 6 
5 1 
1 R 5 
3 9 
1 5 8 1 
6 4 1 
' 6 6 
7 
1 4 1 4 
' 6 1 
0 4 R 
Ί 6 
1 4 9 0 
4 6 1 
' 0 4 4 
1 4 ' 7 
? q o q 
4 
1 9 6 





5 7 9 
6 
1 1 ' 5 
1 7 6 
9 ( - . i 
7 ' 6 
6 1 
5 4 ' 
1 ) 7 
1 1 I C Q 
5 R 7 4 
6 P I 
1 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 7 
? 7 9 
9 7 1 
ft 6 6 ? 8 
7 6 R 1 1 1 
9 6 6 
11 




7 7 9 f t 
1 ? 




1 6 A 9 
1 4 
4 






1 ? 7 
1 3 





















1 ? 7 
I O ' 
4 1 
5 1 ' 





i l c S l i 






' 5 , 1 1 6 , ? 
7 5 , ? 
8 , 7 * 
"*"*­ » ι 
7 7 , 1 
* ο , ι 
1 η , ι ' 7 . 1 
~ 7 , 1 
? 7 , 6 
1 1 '. ι 1 ? . ' 
1 1 » 1 
8 , 1 
Α , 1 
9 , 1 
7 4 , ι 
1 4 , ι 
1 3 » ί 
1 5 , 6 
? ? , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 3 * 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
Ι Α , 5 
Α , 1 
1 ? » ι 
1 2 » 1 
1 ? » ι 
1 ? , 1 1 ' . ι 
1 4 . 1 
1 **, 1 
? 3 , 9 * 
ο . 1 
0 , 1 
ι . 1 
ι . ι 
1 . Α 1 
1 , 1 
9 , 5 ι 
ι » 1 
ι , 1 
ι » 1 
3 » 1 
0 , ! 
Α , ι 
ο, ι 
ι » 1 
ι , 1 
ι »5 ι 
1 * Ι 
3 , Ι 
1 , 5 1 
5 , 1 
6 ', Ι 
5 , 1 
7 . 5 1 
1 » ι 
7 . 5 1 
3 , 1 
1 , *Ι 
ο , 1 
1 , \ 
1 , 4 
ι , ι ι , ] 
1 , * 
ι , ι η , ί 
5 , ι 
6 , 6 1 
7 , 5 ! 
1 4 , 1 
ft , 1 
Α , 1 
4 , 5 1 
■fl » 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
H " ■ ' ■ ' * ' 
4 1 5 1 4 1 1 
4 1 ς * 6 ι n 
4 1 5 1 6 Ί 
4 1 6 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 I 7 7 4 I I 
4 1 3 7 7 7 1 
4 1 0 1 4 1 1 
4 1 1 1 6 1 1 
4 ? i 0 7 1 0 
4 7 1 0 7 3 1 
4 1 1 9 3 1 1 
4 7 ! 0 1 1 5 
4 7 1 0 1 1 7 
4 7 1 7 4 7 6 
4 71 0 4 0 1 
4 ' 1 1 A 1 ! 
4 7 1 1 6 17 
4 m i s i l 
4 ? ! I A H 
4 ? 1 1 6 5 1 
4 7 7 7 1 i o 
C ? ? i ] O I 
4 7 1 1 7 0 5 
4 7 7 1 1 1 1 
4 ? ? i f t 1 1 
4 7 7 0 6 1 6 
4 " O f t i l 
4 7 7 1 5 1 5 
4 1 7 1 4 5 1 
4 7 ? 0 0 ] 0 
4 7 ? 1 1 1 1 
4 7 Ί Ί 1 
4 ? ? 9 3 1 9 
4 7 ' H l o 
4 7 3 0 O 6 ? 
4 7 7 1 9 6 ? 
4 7 7 7 1 6 4 
4 7 ? 1 3 6 7 
4 7 7 0 9 6 ? 
4 ? 7 0 9 6 4 
4 ? ? 0 3 4 5 
4 7 7 9 O 6 R 
4 7 7 9 3 7 1 
4 7 7 7 9 7 A 
4 7 ? " q m 
4 7 T 0 3 7 7 
4 7 4 1 7 1 1 
4 η τ * * 
4 ? 4 1 ' - Ί 
4 7 4 1 7 4 1 
4 ? 4 1 ' 6 1 
4 7 4 1 7 7 I 
r - c r » 
6 7 4 1 1 1 0 
6 2 5 1 1 ? 1 
6 7 7 0 1 1 1 
5 7 7 1 1 9 1 
6 7 - . 0 7 1 0 
6 2 7 i ? 3 i 
5 τ 7 1 4 " O 
5 7 7 1 4 1 1 
5 7 1 1 ] 1 ï 
5 7 1 i l 71 
5 7 3 0 1 7 4 
6 7 ' 11 ' Ρ 
5 7 1 1 1 i ) 
6 7 1 n ' 75 
6 7 ι 1 1 '. 1 
6 7 1 1 1 4 3 
6 7 1 1 7 1 1 
6 7 1 ­ 3 1 3 
5 7 H 3 " * n 
5 7 1 m n 
5 7 1 1 1 5 1 
5 7 m 6 ? i 
6 7 3 0 4 1 1 
5 7 1 1 6 * Ί 
6 7 3 1 6 Ί 
6 7 3 1 7 17 
5 7 1 - 7 " * ' 
6 7 3 1 * » 1 1 
6 7 * * · ' Π 
5 7 1 1 P 1 1 
6 7 1 1 0 1 1 
6 7 7 1 1 1 . 
5 7 Ί " Ι ι 
6 7 1 1 1 1 5 
6 7 3 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 ι * ι 
5 7 1 1 1 Ι 1 
5 7 1 1 1 4 1 
6 7 1 1 1 5 1 
5 Π 1 7 1 1 
6 7 1 1 7 6 * 
6 7 1 1 7 7 1 
6 7 1 1 1 1 1 
6 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 3 1 5 
5 7 1 1 l ' i 
6 7 3 1 -* i f t 
5 7 3 1 1 7 7 
6 7 1 * 3 1 '» 
5 7 i 1 3 3ft 
5 7 3 1 1 4 3 
6 7 1 1 1 4 6 
5 7 1 1 1 4 7 
6 7 1 1 1 ' , 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 f t 




A f t 
' i i 1 
7 1 
1 9 5 A 





3 6 3 P 




6 7 4 
* 1 
1 9 ' 
? 3 R 
1 0 4 1 
1 1 4 3 3 
7 7 8 





9 3 3 
1 5 7 8 
2 i ? 8 
3 3 3 
1 0 5 
Ρ 6 
1 7 7 7 
6 4 9 
7 2 1 3 
5 1 2 1 
5 4 3 7 3 
1 6 9 4 4 
4 5 ? 
7 1 0 
4 7 7 4 
1 4 1 fl 
3 R 7 0 
1 4 6 9 
7 7 5 6 
I I R 
7 0 
P 1 7 
7 7 1 7 6 1 
4 1 5 H 7 
7 6 7 7 9 
1 9 2 Γ 7 1 
l i 
5 9 1 
2 i 
1 0 ρ 3 7 
1 
1 6 
l i f l l 
1 7 6 
l ? o ? l 
Ι Α 
1 1 1 7 
7 9 7 
1 6 
7 0 1 1 4 
3 6 7 1 
7 4 0 3 
4 6 ' 
' 9 Γ 6 4 
3 R 9 
6 
7 Í 4 6 
1 5 
5 3 7 ? 
3 5 5 1 2 
7 4 8 ? 6 
7 1 7 6 9 
1 6 4 0 6 
H l " 
' 4 ' 9 7 
1 Ρ"*? ι 
? 3 1 
? 4 4 
6 1 
R 7 6 9 
1 1 1 9 Ρ 
1 
1 ? 
3 4 3 4 
ι 7 * 
4 9 0 
5 6 
7 1 1 
3 5 2 ' 
7 6 2 5 1 
1 1 ° ° 1 7 ? 
1 6 ι 
7 ? 
7 7 5 1 
1 5 3 3 1 
3 6 1 1 5 













1 ft 1 , 5 ] 
3 5 ! 
1 4\ 
1 7 1 , 1 
1 3 1 5 , ι 
? 4 ΐ 1 7 , 1 
4 1 6 , 
7 1 7 1 R , 
6 6 1 ? , 1 
1 fl, 
? 4 , 
A 1 A , 
0 . 
6 1 7 I P , 
n i l 1 R, 1 
1 1 7 , 1 
9 ? 3 , 1 
7 1 3 , 1 
6 4 R, 1 
1 0 , 5 
Ρ 4 , 
0 , 
ι 5 f t ï 5 , 
' 7 4 5 ? 4 , 1 
6 8 7 4 , 1 ? 
5 5 9 ftR, 1 7 
1 4 , 7 7 
1 1 4 , 2 
1 , ' 
1 1 6 , ' ? 
1 8 3 7 1 8 5 , 7 
6 18 3 7 , 8 ? 
3 1 3 , 1 ? 
9 " ? 7 , ? 
7 8 4 ? , 4 ? 
6 5 7 6 , 1 ' 
7 3 6 4 ? , 6 ? 
4 5 6 7 1 , ? ? 
' g o 1 3 , 4 ? 
1 5 9 3 3 1 , I ? 
R R 1 9 1 6 , ' ' 
ftl 3 4 3 6 , ' ? 
7 1 0 4 4 , 7 ? 
3 9 1 6 5 , 7 7 
7 7 7 6 5 7 , 7 ? 
1 3 5 A 0 5 , 6 ' 
1 4 1 1 O O , 
7 6 4 5 ? , 
3 " 5 1 1 7 , 
9 1 6 6 , 
6 7 6 , 
' 1 ? ? 6 , 
4 1 5 P 4 ? 1 , 1 * 




8 7 0 , 8 
0 , 
1 4, 
7 8 4 , 
7 4 , 
4 9 1 4 , 
1 4 , 
4 1 4 , 
O , 
1 4, 





1 ? 3 , 
3 , 
" 9 3 , 
3 , 
' 1 3 4 , 
1 4 ' 4 4 , 
3 7 4 1 5 , 
i ' 4 6 6 , 
3 9 9 6 , 
1 9 9 6 , 
■ 7 1 1 7 , 
1 1 7 8 6 , 
1 ' 5 , 
1 ? 5 , 
4 6 , 
5 ' 6 6 , 
7 9 ' 6 , 
6 , 
1 6 , 
7 7 6 8 , 
1 ? 7 , 
3 4 7 , 
4 6 , 
1 5 7 , 
3 4 7 7 , 
6 7 6 9 7 , 
9 4 7 , 
1 0 ft. 
1 6 , 
( . 6 5 6 , 
3 ? n 6 , 
7 3 5 6 a . 
' 7 ? fl, 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*"'_".*■*"."■ 1 
5 7 1 1 7 6 0 
5 7 1 1 3 6 4 
6 7 1 1 3 6 6 
5 7 1 1 1 6 6 
6 7 3 1 1 R 1 
5 7 1 1 1 8 7 
6 7 1 1 1 9 6 
6 7 * 1 5 1 1 
6 7 1 1 5 1 4 
6 7 1 1 6 1 9 
6 7 1 1 6 ? o 
6 7 3 1 fl?» 
5 7 3 1 6 7 3 
6 7 Ί 6 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
6 7 3 1 5 3 9 
6 7 1 1 6 4 1 
6 7 Π 6 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7*« 1 5 6 2 
6 7 1 1 5 6 3 
6 7 3 1 6 6 4 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 1 1 6 6 3 
6 7 1 1 5 7 0 
6 7 Ί 6 7 1 
6 7 1 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
6 7 1 1 6 7 9 
5 7 - M 5 9 7 
5 7 1 1 6 R 8 
6 7 3 1 6 R 9 
5 7 3 1 5 9 I 
5 7 1 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 9 6 
6 7 3 1 6 1 6 
5 7 1 1 6 1 7 
6 7 3 1 6 Ί 
6 7 3 1 6 4 0 
5 7 1 1 6 6 1 
M I T . Γ » 3 ΐ ι . T i r 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 6 0 ] 1 9 
7 7 5 1 1 6 1 
7 ' 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 5 O 3 9 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 5 O 5 1 0 
7 7 6 0 6 1 O 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 O 0 
7 ' 5 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 1 1 
7 7 5 0 Q 1 5 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 5 O O 1 0 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 5 1 l 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 ? 6 1 ? 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 ? 5 1 6 3 1 
7 7 6 1 6 3 5 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 6 1 7 1 1 
7 7 5 1 8 1 1 
7 7 5 1 8 3 0 
7 ? 5 1 P 5 0 
7 7 5 1 9 0 1 
7 ? 6 ? O 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 6 ? ? 0 0 
7 7 5 Ί Ο Ο 
7 7 6 7 4 0 O 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 1 
7 ? 5 ? 7 ! 0 
7 ? 5 ' 7 1 ] 
7 2 6 ? 7 1 9 
7 7 6 7 P 0 O 
7 ? 5 ? O 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 3 1 * 3 0 
7 ' 5 3 7 0 O 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 9 
7 2 6 0 1 41 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 1 1 6 1 
7 2 6 1 1 O O 
7 ? 6 0 ' * 3 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 5 
7 2 A 1 1 1 . 7 
7 7 A H 3 1 
7 2 A O 3 5 0 
7 ? A O ' 9 9 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 1 4 9 1 
7 2 7 1 Ί Ο 
7 3 7 0 3 3 1 
7 1 7 1 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 7 1 
6 6 1 7 
7 5 
1 ι6 6 ' 1 
? 5 
1 1 7 1 3 
R ? 9 
7 
1 7 3 
1 4 7 1 6 
1 0 3 ' 
1 Q 9 
6 9 7 
5 ? 
1 3 6 
5 ' 9 
7 
7 9 
4 6 7 6 
6 6 O 
6 6 6 O 
1 5 A 7 9 
4 6 1 
7 5 4 R 
1 1 5 0 1 
5 1 
1 6 9 9 
4 6 
6 1 6 6 
6 6 1 
' 7 R 9 5 
71 M 7 
1 6 6 6 
6 6 9 









1 9 1 3 8 
7 6 8 5 7 
î 0 7 
1 ? 5 3 
2 3 0 9 
3 7 0 0 
! 8 0 9 
9 ) 0 3 6 




? 7 7 
4 3 9 5 5 
8 1 9 
7 
2 * * 6 7 
2 9 
7 8 0 
9 4 3 
1 5 5 9 
9 8 7 1 
6 6 4 
7 7 9 8 7 
1 4 0 0 
7 
4 P 
? 4 0 6 8 
7 4 8 
7 0 5 
R 
' 8 1 7 5 
1 0 8 5 
1 8 ? 5 
7 3 1 
4 5 1 4 
6 7 9 0 2 
1 0 1 
1 3 3 6 
3 5 4 
6 
4 1 9 1 
1 7 5 7 
2 6 
4 1 0 1 6 
51 15 
4 1 4 7 
1 4 0 7 7 
9 3 4 ' " 
'. 4 3 7 I O S ? * * 
9 6 3 9 1 
1 7 6 0 I r 
5 7 ' 4 
l ' 7 4 
6 4 4 ? 
1 0 6 5 
8 H 5 
71 
? i 8 3 1 
r 
1 7 " 






3 9 9 
5 








". 9 4 ­ " 
A 
1 7 
? 6 6 
0 6 1 
7 1 
5 2 A 
' O U 
3 1 1 9 
3 
1 7 0 
4 6 
1 0 5 1 
1 4 7 8 
7 5 7 
4 6 
1 1 6 
2 1 











1 8 1 
4 ? 
1 2 8 
1 
M · 
Il 1 "Ξ ·*** "5 α> 
1*5 ­50 
O g Ν 
**· Q 
7 , 1 
7 , 
7 , 1 
a , 
7 , : 7 , 1 
7 , 1 




6 , ' 









4 , 1 
6 , 
















5 , 1 
3 . 3 * 
1 9 , 6 
3 , 9 
ο. 0, 0 , 4 , 
0 , 0 , 




Ι , 5 






































3 , 0 , 1 . 5 Ο« i:' 1 , 
1 , 5 
Ι , 5 
378 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
1 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Π 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
' 
r \ . » ­ r r , 
7 1 7 1 4 9 1 
7 7 7 1 5 0 η 
7 ? 7 i f t i l 
7 Ζ 7 Ρ 7 1 I 7 ? 7 1 7 1 9 
7 1 7 9 7 7 7 
7 7 7 1 7 1 ' 
7 7 7 1 7 4 0 
7 7 7 1 7 5 1 
7 i 7 i 7 f t i 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 ­ * 7 n 
7 7 7 1 R 1 1 
7 1 7 1 9 1 1 
7 ' 7 Ι Ο Ι 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 Ο 1 6 
7 ' 7 I H 7 
7 7 7 1 ο ί ο 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ' 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 l i 3 1 
7 7 7 1 1 5 1 
7 7 7 1 1 5 1 
7 77 Ι Ο 6 1 
7 " · 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 ' 
7 ? 7 t i f t i 
7 ' 7 1 1 7 * 
7 ' 7 1 1 7 1 
7 ' 7 1 1 7 5 
7 7 7 1 1 7 9 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 ί ο 
7 1 7 1 1 Π 
7 - - -7 1 1 ί ο 
7 7 7 1 ? 1 1 
7 ? 7 1 7 ΐ ο 
7 ? 7 Ι ? ι ι 
7 " * 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 8 3 
7 ' 7 1 ' R i 
7 7 7 1 1 1 0 
7 ? 7 ΐ 4 * 1 
7 7 7 1 4 3 1 
7 7 7 1 4 1 7 
7 1 7 1 5 1 1 
7 7 7 Ι 6 Ι Ι 
7 7 7 1 6 9 9 
7 ' 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 R 0 1 
7 ' R i l 1 0 
7 2 Ρ . 0 1 1 1 
7 7 R 1 ] 5 1 
7 ' T M 7 1 
7 ' 9 H 7 9 
7 ' R O O I 
7 7 3 0 3 0 1 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 R 0 4 3 0 
7 1 P O 4 4 1 
7 7 8 0 4 6 1 
7 7 O 0 4 6 1 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 R 0 4 0 1 
7 ' Ρ 0 5 1 1 
7 ? f l 1 5 1 3 
7 ? q o 5 ! 6 
7 7 R 1 5 1 7 
7 7 8 0 5 1 1 
7 ? f i 0 6 5 o 
7 7 9 1 5 7 1 
7 ' 9 0 6 7 9 
7 7 R 0 6 O O 
7 ' 8 O R O O 
7 ? q 0 9 0 0 
7 ? 8 1 O 0 l 
7 7 8 1 1 1 O 
7 7 R Î 1 5 1 
7 . ' P l ? i l 
7 7 8 1 3 1 1 
7 ? 3 1 " * 7 0 
7 7 « 1 1 9 0 
7 7 P 1 3 4 1 
7 ? P 1 1 6 1 
7 7 R 1 I H 
7 ' 8 1 4 1 0 
7 7 8 1 4 7 0 
7 ' P 1 4 4 1 
7 ' 5 1 4 Q O 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 ? R l f t O O 
7 ' 8 1 7 1 1 
7 7 8 1 7 1 1 
7 7 8 1 7 6 1 
7 7 9 I 9 1 1 
7 7 8 1 ° 3 i 
7 7 P 1 P 6 1 
7 7 9 1 8 6 5 
7 7 P 1 9 0 1 
7 7 9 7 1 1 1 
7 ' 9 7 0 1 1 
7 7 8 Ί 1 0 
7 ? P ' ? l i 
7 ? 8 ? ? i 0 
7 7 R 2 1 0 1 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 8 7 6 1 1 
7 ? R ? f t n i 
W e r t e 




7 Π 1 
4 4 
l i 1 
1 9 7 6 
1 2 ° 4 
3 3 
7 7 4 f t 
4 4 
6 8 
4 8 8 9 
1 6 4 7 
q n o i 
4 3 6 6 
5 7 7 
7 1 7 1 
3 ? 1 
7 1 l O O 
1 1 6 9 
1 7 1 4 
6 ? 5 3 
5 5 0 6 
1 6 P 7 
7 1 6 8 
7 1 1 1 4 
7 6 3 
7 
?1 7 Q 7 
5 4 9 9 
1 1 4 1 
5 6 6 1 
' 1 3 6 4 
6 6 5 
3 A f t 1 
1 
7 1 ? 
1 1 6 4 
l O O 
7 9 
l 
1 9 7 7 
A ? 5 l 
7 6 
6 1 ? i i 
8 1 7 1 
* i - i f l 
7 1 5 
1 5 1 4 
7 7 4 5 6 
1 1 4 
1 ? 
' 3 8 6 
7 8 ? 
5 5 5 1 
H 
7 1 4 
1 1 9 4 9 
1 6 
7 5 9 4 
5 7 
7 7 F P 
6 6 ' 
1 1 1 
7 1 P ι 




1 3 5 
3 4 6 8 
3 1 4 ' 
1 7 ? 
1 6 1 1 
7 4 
1 1 1 5 
1 3 
l î 
1 1 7 6 
6 7 4 
4 
4 4 5 
5 1 1 
1 6 6 3 
7 3 1 
1 1 3 8 
0 5 7 
1 1 6 
4 4 1 
6 9 
6 9 
4 7 4 
5 7 6 
1 2 9 
5 
7 
3 4 8 
! 9 9 8 
4 
7 3 9 1 
6 7 1 3 
3 7 ? 0 
4 7 3 
1 ' 1 5 
1 4 6 4 
7 4 3 
4 4 1 ? 
6R 
Z o l l e r t r a g 






1 4 7 
1 4 1 
1 4 7 
6 7 
1 4 1 7 
7 5 
1 ? o 
1 6 8 
1 9 5 
1 9 4 
1 1 9 
1 6 6 6 
1 3 
1 1 6 5 
1 ? 9 
6 ' 
I 4 0 
1 9 8 1 
6 9 
11 
7 1 ? 7 
1 
1 9 






































1 1 *» 
l i f t 
6 4 ° 
? 4 5 
ft' 









UÌ ­ 0 S α 
IM 
1 , 5 1 




7 , 5 










ft , 1 .Α 
1 . 5 
1 . 5 
Ι *Γ' 
7 , 






7 , ? 
1 1 , ' 
ο , 
1 ? , 
6 , 4 
4 , Ρ 
7 , 7 
7 ,Ζ 
1 , 
1 , 5 
Α , 4 
5 » f t 
7 . 7 
? , R 
1 , 
9 , 6 
1 , ? 
9 , 6 
1 3 , ? 
6 , 4 
Ρ , 1 
4 , 9 
R , 
ft , 4 
7 , 7 
9 , 6 
Ι. , 4 
Ρ , 
1 ? . 
1 1 » * 
R I S 
Ρ , 
ft , 4 
' . , ο 
1 1 , ' 
1 7 , 8 
1 1 ,° 
ρ , 
ι » Α 
R , R 
5 , 6 
R , 
1 7 , 8 
Α . ° 
7 , 4 
t i , ' · 
> ~ \ Α , ' . 
3 , ft * 
R , R 1 
U r s p r u n g - O r ' g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C e f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* ? ▼ 
■" . Λ ­ ­ " " 1 
7 ? u ? 7 ο η 
7 ? U 7 t > ­ , S 
7 ? a ? η , 7 
7 ­ * o ­ . n ? i 
7 1 * 7 1 1 " · 
7 7 0 7 . . 7 1 
7 ? a ? r> 4 1 
7 : * q ­ * P 4 * 
7 ? a 7 c, r, 7 
7 ? 7 7 O 4 1 
7 ?■*■ 7 3 7 ' 
7 7 7 ­. a T 7 
7 7 P 7 R P 1 
7 7 R I O P I 
7 7 1 7 ( r q 6 
7 ? 1 ? 1 R 7 
7 7 P 7 R 0 6 
7 7 1 7 3 7 1 
7 ? 3 ­> q 4 ­* 
7 ? R " * 9 , 1 
7 7 3 7 0 5 7 
7 7 q ­ > Q 7 o 
7 7 η ι 0 . 1 0 
7 1 * 1 1 1 1 
7 ? R 1 l î " * 
7 7 ­ . 1 1 7 7 
7 ? ι 7 0 4 0 
7 7 0 7 0 5 0 
7 7 Π 0 6 1 
7 7 3 7 0 7 7 
7 ? 7 l o n o 
7 7 3 7 0 0 7 
7 ? R 1 1 1 1 
7 7 ­ ­ > P ! 
7 7 P 1 1 7 7 
7 7 0 7 7 1 0 
7 ' R 3 7 Ί 
7 7 R 1 ? 4 1 
7 ? o 7 7 6 1 
7 7 3 7 7 4 0 
7 7 R 1 7 7 0 
7 7 0 7 7 - 1 7 
7 ? R 7 4 * 1 
7 ? q 1 4 ι 7 
7 7 3 1 4 3 9 
7 ? p , 7 5 7 0 
7 7 R 1 6 4 7 
7 ? a i 7 c 3 
7 7 R 1 6 H 
7 7 0 7 7 7 1 
7 7 1 i p 1 o 
7 p m n i i 
7 ? 3 1 7 1 7 
7 7 0 1 Q 4 1 
7 7 ( 1 1 Π 5 1 
7 7 3 1 3 4 9 
7 7 R 1 0 7 1 
7 ? ° 1 P 7 T 
7 i * i q j i 
7 ? 0 7 R - J 7 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 c i q 0 1 
7 7 0 1 3 1 7 
7 1 0 7 0 1 7 
7 7 1 7 0 / . 7 
7 2 3 ' 3 6 7 
7 ? fl 1 0 Λ 1 
7 7 Ρ 1 Π 7 1 
7 ? R 1 3 0 1 
7 1 R 4 H - * 
7 7 0 4 0 7 0 
7 ? Ρ 4 1 0 0 
7 3 P 4 1 1 3 
7 ' Ρ ' , 1 1 ι 
7 7 3 4 7 - . 0 
7 7 R 4 7 1 1 
7 7 1 4 7 4 7 
7 ? n 4 ? 5 1 
7 7 0 4 7 6 1 
7 i R 4 ? ' . R 
7 7 R 4 7 7 1 
7 7 P 4 7 0 7 
7 ? o i , i ^ o 
7 7 R 4 1 4 1 
7 7 R Í . 1 1 1 
7 7 R 4 4 ' 1 
7 ? O 4 i . ? 1 
7 ­ * R ' , Í . 6 1 
7 7 Ρ ' . 6 î 1 
7 7 ^ 6 6 7 1 
7 ? P 4 f t l | 
7 ? » 4 5 1 1 
7 ? 1 ' . 5 t ­, 
7 ? Ρ 4 A Π 
7 ? R 4 6 1 1 
7 7 Q 4 7 1 1 
7 ' A ä . 7 ' 1 
7 ' R ' . 7 *■ i 
7 ? Ρ 4 7 ft 1 
7 7 ( 1 4 7 * 1 
7 7 P 4 7 R 1 
7 ? 1 » τ ■­■> 3 
7 7 1 ί , Ρ ' 7 
7 7 R 4 P 7 7 
7 7 R 4 ° 4 l 
7 7 Ρ 4 Ρ Α ' 
7 ? R 4 « A 1 
7 ? 8 ί, β 6 n 
7 7 R 4 R 7 1 
7 7 Ρ 4 Ρ 7 7 
7 ? Ρ 4 R " *ι 
7 ? R /, Τ ι 
7 ? R 4 0 1 ' ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 7 
3 3 5 




1 ' f . ' 
0 1 
3 
4 1 7 7 
1 4 4 R 
5 1 Ρ 
6 7 
1 1 A C 
1 " 5 n 
1 6 
1 7 6 
6 6 
4 6 ? 
11 4 
1 6 7 
1 
3 1 
1 ? 7 
4 3 ? 
4 6 1 
1 i n 5 
9 3 
1 3 ' 
8 
5 1 
- 6 7 
7 4 R 
7 1 
4 3 7 
1° R 6 
4 
1 6 3 
ι A l 
η ι 
1 « 
1 7 0 
6 
Ί 5 
1 1 9 
9 9 R 
1 A - * f l 
4 6 
5 1 7 
1 9 
1 6 7 ? 
I 9 6 0 
7 1 6 
1 
Ι Ο 4 
1 1 6 
6 
1 3 4 
7 6 
1 
3 f l 
1 7 7 
7 e 





' O 7 7 
4 8 1 
1 7 
0 5 0 
4 9 ° 
Ρ 
1 1 4 7 




' 6 * 
4 ? 
i l i - * 
1 1 4 5 
H i l f t 
6 6 1 
3 1 1 
1 6 1 1 
1 4 4 
A l 
- * 4 / 
1 O R I 
1 5 1 
? 6 θ 
1 1 1 ? 








i f t "> 
Z o l l e r t r a g 









1 4 6 
ï 




1 I A 




















? 1 1 ' 
1 
7 f t 































' 1 f t 
4 4 7 
4 4 
7 4 




1 1 1 
17 
1 7 









" 5 a i 
U) * o 
! ,', * ' Ο , r*· I 
A , '. 1 
1 O , 4 1 0, " 7» ** 1 
A , 1 
6 , 4 1 
5 , A * 
A , I 
4 , 1 
0 , 6 1 
6 , A 1 
1 1 , ' 1 
1 1 . ' 1 
7, ' ! 
8 , " 1 
A . 1 
n . 1 1 
1 9 , 4 î 
5 , A 1 
1 , 6 1 
A , 1 
fl. 1 
1 1 . ' 1 1 7 . 1 
7 , ' 1 
5 , 6 1 
6 , 4 1 
7 , ' 1 
9 , ft 1 
1 ?» 1 l i , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 1 
6 , '* 1 
I ? . 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
A» 1 
7 , ' 1 
3 , ' 1 
1 1 , ' 1 
9 , à 1 
6 , A 1 
R , 1 
1 1 , 4 ï 
1 1 . ' 1 
1 1 , 4 1 
A . 1 
fl, fl 1 
6 , 4 1 
1 ? . I 
i l , ­ · ■ 
O , A 1 
A . 1 
1 1 , n 1 
1 1 , ' 1 
1 1 , 4 1 7 , n 1 
4 , R 1 
R, 1 1 
*■■»* * ' 
9 , A 1 
1 ? , 1 9 , A 1 
A , 1 
1 ? . * 
8 . 1 1 
0 , 6 1 
4 , R 1 
. 1 , 1 
1 2, 1 
1 7 , 1 
1 3 , 4 1 
1 ' , 4 1 
1 ' » 1 
M » ' ! 
A» 4 1 
I " . 4 1 
A . 1 
5 , A 1 
4 , P ! 
9 . ' 
1 1 . ' 1 
R , 1 1 
9 , 6 1 
1 1 , 4 1 
1 1 , ' 1 
9 , 1 
4 , A ! 
U r s p r u n g ­ O r v p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C e r . de Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼**r 
­ . . c . ­ ­ ι 
7 ? q 4 q 7 0 
7 ? R 4 1 6 1 
7 ­ p 4 0 5 9 
7 7 Β - Τ Ί 
7 ? 8 5 l ? 9 
7 ? P 5 9 4 1 
7 ? q 5 1 6 1 
7 - 1 0 5 0 0 9 
? ? 1 5 1 1 O 
7 7 P 6 1 O l 
7 1 3 5 7 3 0 
7 ? q 6 ' R i 
7 7 8 6 1 0 1 
7 7 M 5 4 O 0 
7 ? O 5 5 1 0 
7 2 · * · 5 5 ΐ ο 
7 7 i 6 5 9 9 
7 Ί 6 4 1 0 
7 7 Q 6 6 3 1 
7 > 8 6 f t 5 1 
7 ? q 5 f . 7 i 
7 - P 6 A 9 0 
7 ? o 6 7 1 0 
7 7 ( i 6 7 ? 0 
7 ? 1 5 7 1 9 
7 7 1 5 7 4 1 
7 1 R 5 7 6 9 
7 7 R 6 P 1 0 
7 - P 5 P 6 0 
7 7 P 6 8 9 1 
7 7 7 0 1 n 
7 7 Q 0 1 1 Q 
7 7 O 0 1 31 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 0 0 1 i q 
7 7 O 0 1 S 1 
7 7 O 0 ! 5 1 
7 ' i n 6 1 
7 7 O 0 1 6 9 
7 i o n 7 4 
7 T U ! 7 5 
7 ' O U 7 6 
7 n r j o i 3 1 
7 7 9 0 ! 9 5 
7 2 9 9 1 9 9 
7 7 Q O 7 1 0 
7 ? 9 0 ? ? 1 
7 ? 9 o ? ? q 
7 7 0 0 7 1 0 
7 7 1 1 7 4 9 
7 ? 9 l 7 n 1 
7 7 9 1 1 7 9 
7 7 q o ? q o 
7 - * 0 O 7 9 9 
7 7 0 0 7 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 9 1 O 
7 7 1 1 3 6 1 
7 1 3 0 1 5 9 
7 7 9 0 4 11 
7 7 9 1 4 1 ? 
7 7 0 1 4 1 4 
7 7 0 1 4 1 6 
7 7 0 O 4 7 1 
7 7 1 0 4 7 4 
7 2 O O 4 1 ! 
7 7 0 0 4 I 8 
7 7 0 0 4 6 1 
7 i o i 4 f l 0 
7 7 0 0 4 0 0 
7 7 0 1 6 1 1 
7 7 Q 0 6 1 3 
7 7 O 0 5 1 7 
7 ' 9 0 5 1 7 
7 ? 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 0 1 6 1 1 
7 ' 9 1 6 J 1 
7 ? 9 O t , 1 6 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 q i f . 1 1 
7 ? i 9 f t 3 1 
7 ? i i 6 7 5 
7 7 * 3 1 6 1 7 
7 7 9 1 * i f l 
7 7 9 * 1 6 5 1 
7 7 0 0 7 1 0 
7 ? q l 7 1 0 
7 7 9 0 7 6 1 
7 n q 0 7 6 5 
7 7 o i 7 5 q 
7 7 0 0 7 7 1 
7 7 0 9 R 1 1 
7 7 O 0 R 1 ? 
7 7 U R I 4 
7 7 t i n R l 5 
7 ? 1 1 R 1 6 
7 7 0 0 8 1 0 
7 7 0 O P I 6 
7 7 - 1 0 R 1 P 
7 ? 9 o p 6 1 
7 7 Ο 0 Ο 6 9 
7 1 Q O P 7 1 
7 ? Q ] 0 1 O 
7 Π 9 1 1 0 0 
7 ' 0 1 1 l l 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ? o i ι ι 6 
7 ? 0 1 1 1 3 
7 ? 9 ] 1 1 1 
7 ? H 1 5 1 
7 7 1 1 1 5 6 
W e r t e 




8 P 6 
I ' l l 
1 4 ' 
7 O O I 7 
7 f t f l 
4 4 ? 
1 6 1 
1 0 7 7 
1 0 7 4 
5 - 6 I 
? 1 
A 3 A 4 
1 4 7 7 
4 0 ? 




? 5 4 
1 P l i 6 
7 β 
1 
7 1 7 7 O 
1 1 5 4 
' 5 6 
7 ? 
6 6 O 6 6 
6 O 9 1 
1 4 0 1 Q 
7 A 
7 6 5 
7 4 
" 5 ? 1 
7 5 6 
1 5 ? 
1 7 1 1 7 
6 1 ? 
1 ft 
5 7 1 6 
<-. 7 4 - 1 
7 0 1 
7 f , ' , 
7 1 
7 1 1 
1 3 1 4 
4 4 R i 
1 1 6 7 
6 5 
5 1 C 
' 1 1 
ι i q 7 
1 7 4 R 1 
? fl Ί 
1 5 1 
1 5 4 
6 0 4 
5 7 1 
1 3 3 
' 1 R 
1 ? 7 
5 7 1 7 
5 6 
1 4 5 7 
7 4 4 n 
O f l 
! 1 7 
6 H 7 
1 ' 5 
1 - - 9 3 
A 4 ' * 
1 
6 P [ 
! 1 6 
1 7 f t 
7 1 7 
1 6 " 
5 1 
9 7 1 
1 7 1 ** 
1 1 5 
1 l 
1 ? 9 5 





' 6 1 7 
1 ' 
1 
9 4 5 
Z o l l e r t r a g 






R A O 
1 7 3 
3 7 P 
1 
5 Í. 7 
? 
? f l 
l 4 1 
4 * . 





1 I " 1 
1 R 4 
1 1 7 1 
3 ? 
? 4 ? 
3 7 
* 4 ' 1 
7 7 ? A 
O R 
7 R 1 
1 1 1 
i l 
7 
1 5 7 
6 4 5 




' ­ 4 6 
4 1 f t 





6 * . 
* * 1 1 
1 7 
l ' 6 
8 
4 7 1 
1 1 ? 
1 4 
4 
6 1 ' 
1 R 








1 7 6 
5 1 5 
1 1 
1 ñ 5 
1 7 ' 
1 5 6 1 
6 
7 1 7 
1 m 
■>. 
3 1 7 
1 







' , 6 
3 » ' 
9 , 
' » f > 
1 , 
1 , 
1 ι . 
7» , 6 
0 , 
5 , 6 
1 ' , 
9 , 
7 , ' 
Μ , ' 
3 »4 
6 , 6 
' ' » , ' 9 , 6 
9 , 
4,4 
ft . '· 1 0 , 4 
A » A 
9 , 
1 . 7 
Α , 
9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
ι ? , Ρ 
1 7 , 6 
1 , 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , 
0 , 
6 , 4 
9 , 
0 , 
1 *» , 1 3 , 4 
' 3 , 4 
1 4 , 4 
1 4 ,4 
1 7 . 3 
1 Α . ? 
1 9 , 4 
' 7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 ? , R 
9 , 
1 7 , R 
1 1 . 7 
1 ' , 3 
1 4 . 4 
6 , 4 
1 1 , ' 
1 6 . 
1 6 , 8 
Μ , ' 
ι 7 . 1 6 , 4 
' 1 » ' 
1 4 , 4 
1 6 , 
8 , 1 
1 1 » ' 
1 3 , R 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
3 , *» 
' . 4 
ι ­.,­. Ι 3 , 6 
1 1 , 5 
! 4 , '. 
1 1 , 6 
9 , 6 
ι ? , 
1 4 , 4 
1 ? , 
1 4 , 4 
9 , 
ι ' , 8 
1 4 , 4 
! 4 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
Μ , 6 
1 ? . 9 
1 6 , 
Μ , ' 
1 5 , ? 
1 ? . 
1 1 , 7 
1 6 , Ρ 
1 0 , ' . 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
Ι *,?. 
1 3 , 6 
1 ' , Ρ 
1 1 . ' 
1 4 , 4 





S 0 õ " 
379 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i Q . T 
W a r a n k a l e g o r 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
I CodeTDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l i 5 
4 1 3 
9 ' 
7 9 4 
ã S 
U r s p r u n g ­ O r . g . r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 




















7 9 7 1 7 1 
7 3 7 1 7 7 
7 7 ­ 1 7 6 
7 Π 3 7 7 
? 3 ? 1 ? 7 
? 0 7 7 7­1 
? 3 ? Í, 1 n 
7 1 7 6 11 
? 3 ? 6 ï » 
? 3 7 6 ' 6 
77 ­"­ τ 
7 7 ­ 1 5 4 6 
? 7 1 6 4 ­ I 
7 7 ""­ 51 
? 9 " * 5 5 7 
? 3 ? 4 11 
7 7 7 4 7 7 
7 7 3 1 6 11 
7 7 3 1 «-. 1 5 
7 ? i 151 7 
7 














7 3 1 5 4 ' 
7 1 1 6 4 6 
7 3 1 1 6 1 
7 7 1 6 4 1 
2 9 1 5 7 1 
? 3 1 c 7 <­, 
1 3 7 6 (' c 
? n ? r n ? 
7 3 7 5 9 7 
7 3 7 4 1 1 
7 3 1 7 1 1 
7 9 1 P 1 1 
7 o i i ? l 
7 Q 1 R 1 1 
? 0 1 R 4 n 
7 3 1 O 6 I 
? o i f l 7 3 
? 7 i a a­ , 
7 3 3 3 1 7 
7 0 1 9 1 1 
7 3 ί 3 6? 
7 3 7 3 71 
7 3 1 3 7 1 
6 6 P 
6 1 9 
3 5 9 




? 4 ' 5 3 
1 7 9 6 5 6 
1 7 3 0 1 
1 3 
? 1 7 7 
1 1 5 1 
Q 1 1 7 
4 1 R 
1 m 1 




6 4 c 
' 7 1 9 
' i f t 
I 5 7 4 4 




7 7 0 4 1 7 1 
7 ? 3 ', 7 11 
7 7 0 4 1 5 1 
7 7 -> 4 ι "* 3 
7 3 3 4 '. 1 1 
7 7 0 4 4 5 1 
7 7 7 4 4 0 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 7 6 
574 
la U 6 
5 1 4 
* I P i 
1 ' 3 
1 0 7 
l i f t 
1 1 3 6 P 
4 1 5 
5 3 4 
7 7 7 5 
A 5 3 4 
7 1 1 4 
1 ? * 6 
7 6 5 Λ 
R ! ? ' 
' 7 1 
7 6 7 
1 ' i f t 
3 7 7 
7 6 7 7 
? o q 
1 7 5 
1 7 7 7 
7 7 
1 1 7 1 
4 4 
3 4 
1 1 5 
'
? i q ι 
ft ' 4 P 
I 1 7 1 
1 ' 
I ' I l 
M 1 1 
7 f t 7 
7 1 7 
1 8 3 
1 
4 1 6 







U r s p r u n g - O r / g . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 



































































' 7 / 7 
1 1 1 5 1 4 
3 1 0 5 1 6 
1 1 1 5 1 o 
3 1 1 5 7 3 
1 1 9 5 4 6 
3 1 1 6 6 Ο 
1 0 0 1 1 7 
9 7 0 1 1 1 
1 7 9 ! 9 1 
3 ? 1 ] 0 0 
l ? o ? r , o 
7 7 0 7 O l 
3 7 9 4 11 
7 7 0 4 1 6 
1 7 0 4 1 9 
1 7 0 4 1 0 
1 7 1 6 1.1 
1 ? 1 5 H 
3 7 0 6 7 0 
1 7 1 5 4 9 
7 7 1 6 6 1 
7 7 1 A 0 0 
1 7 0 7 1 0 
3 ? 0 7 ? 0 
3 ? 0 7 1 i 
3 7 1 7 4 1 
7 7 0 7 5 5 
3 ? 1 7 f t 5 
l ? i 7 7 1 
3 7 0 7 7 9 
3 7 0 7 P 1 
7 7 0 7 0 1 
3 ? 9 R I O 
1 7 0 0 1 0 
3 7 1 Q 6 1 
3 7 0 0 7 O 
3 7 0 9 f t O 
3 7 o q p o 
7 ? n q o o 
3 ? i 1 1 1 
3 ? i 1 n i 
1 7 1 7 1 1 
1 7 1 1 1 1 
1 ? 1 l i n 
1 7 1 1 9 1 
I U I ] 1 1 1 0 1 ? i 
i n i 7 9 
H O I 11 
I T O ! 1 9 
H O I 6 0 
1 3 0 7 0 0 
1 1 0 1 0 0 
1 1 0 4 0 0 
1 1 0 5 O 0 
1 3 0 6 1 1 
1 3 O 6 O 0 
3 4 0 1 0 7 
1 4 0 7 1 9 
3 4 I I I n 
3 4 0 3 9 O 
1 4 0 6 1 0 
1 4 O f t O O 
1 4 1 7 0 1 
3 5 1 1 1 ' 
3 6 1 1 1 5 
3 6 1 ] 1 9 
I R O ! I O 
1 6 0 1 O O 
1 5 . 1 ? 1 1 
3 6 0 7 1 9 
1 5 1 ? 6 0 
1 6 0 1 1 1 
i 6 0 i q o 
1 5 0 4 OO 
3 5 l f t 1 1 
3 * o f t 1 6 
1 5 0 f t 1 1 
i f t O I 1 0 
i f t O ] O l 
14117 0 0 
3 4 0 7 0 7 
7 6 O 4 O I 
i f t O c 1 1 
Ι Λ Ι 6 0 1 
ι «,0ft 1 0 
i f . l B " 1 
1 7 11 0 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 R 6 7 7 
9 6 4 
9 R 1 1 
1 ? 9 
5 5 4 9 
9 8 1 7 1 
6 1 3 ' 
9 4 7 
6 6 4 1 
4 7 7 
P ! 8 
7 7 1 
1 1 1 1 
7 7 9 1 1 
1 7 1 1 
4 1 7 
7 9 1 
1 3 4 
6 8 6 8 
4 P 6 
1 1 7 1 
Π A 4 
3 7 1 1 
l?fl 
' 7 7 1 7 
4 ? 7 
1 ? 7 
1 9 7 9 1 
? 9 7 ' 
1 1 1 ? 7 
1 4 O', 
6 7 7 4 
7 1 7 9 
4 6 P 4 
? 5 3 I 
3 P 6 
6 1 7 
? 5 7 i O 
5 6 7 7 1 
7 7 
4 3 4 
5 8 
3 7 R 











3 ? 1 7 
' 4 3 
1 9 6 3 
21 A 
1 3 4 
6 6 5 








2 7 4 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
Llraprung­Originø 
W a t e n k a t o g o r l a 
Car. de Produits 
I Q Z T ­ S c h l ú B · . 
Code TDC 
' I ▼ ▼ 
r.i Λ*­*­*­ ι 
7 3 7 Ο 1 Ο 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 Ο 4 9 0 
7 1 7 Ο 6 1 0 
7 1 7 0 5 9 1 
7 1 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 6 7 
7 1 7 0 8 0 9 
7 3 8 0 1 Π 
7 1 8 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 3 Ο 
7 1 Θ 0 7 0 Ο 
7 1 9 1 3 1 1 
7 1 9 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 1 0 
7 3 8 0 5 Ι Ο 
7 1 R 0 6 9 0 
7 3 8 0 6 Ο Ο 
7 3 R 0 7 1 0 
7 1 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 α 
7 1 8 0 9 1 0 
7 1 8 0 R 3 O 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 3 0 7 3 8 0 9 5 0 
7 1 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 R 1 1 1 0 
7 I R 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 R 1 7 1 9 
7 38 1 2 1 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 1 8 1 4 3 7 
7 1 8 1 4 1 9 
7 1 8 1 6 0 0 
7 1 9 1 6 0 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 Ο 0 
7 3 8 1 1 1 0 
Τ 3 9 1 9 7 1 
7 1 Β 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 1 9 1 9 3 6 
7 1 9 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 1 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 * 3 7 5 
7 1 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 9 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 P 1 9 S 5 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 Ο 5 
7 1 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 R 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 1 9 0 7 7 6 
7 1 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 3 9 
7 1 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 1 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 7 6 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 < * < 0 ' 7 5 
7 3 9 0 ? 8 1 
7 3 9 Ο ? ο ι 
7 1 9 0 " * » 4 
7 3 9 0 ? 9 6 
7 3 9 0 7 9 3 
7 1 9 0 3 Ο 5 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 1 9 0 H 5 
7 1 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 3 7 5 
7 1 Q 0 3 7 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 4 9 1 6 
1 0 ? 
1 0 7 
1 2 6 
5 3 ? 
6 0 1 ? 
1 1 5 
1 5 3 7 
2*3 
1 7 6 4 
1 7 0 0 
5 7 8 6 
1 9 9 
7 7 6 7 
1 4 
7 8 7 5 
3 4 9 
Ρ 3 
1 3 6 6 
5 ' 9 4 
1 5 1 
1 6 7 ? 
1 3 9 1 
3 5 ? ? 
7 0 5 6 
2 0 7 6 
7 8 0 
3 7 4 9 1 
1 3 
8 6 4 7 




6 9 1 
1 1 
? Ι 0 
6 ? 1 7 4 
3 1 1 1 
7 1 6 
9 6 ° 
1 3 9 4 
8 8 9 
1 6 6 5 
7 1 7 0 1 
2 5 1 1 
7 1 8 ? 
3 7 9 7 
7 8 7 
? ? ? 4 
4 6 9 
1 1 9 7 
6 6 
4 9 1 
1 0 
? 1 9 
6 1 0 4 
3 1 1 5 
1 4 3 
7 1 9 4 
1 6 7 Ί 
1 7 4 
4 4 7 4 
1 7 7 9 3 
7 
9 9 
6 2 5 
9 5 4 
? 7 ? 6 
3 6 
5 3 7 
9 3 9 4 1 
? 7 1 
9 1 6 
6 9 7 6 
4 7 7 ' 
8 5 7 7 
4 6 4 
1 1 4 1 7 
1 6 8 5 4 
1 1 1 5 7 
6 8 P R 
1 0 5 4 4 
1 8 0 8 4 
1 5 3 ? 
3 1 1 4 
1 1 7 9 7 
1 6 6 ? 
? 9 ΐ ο 
1 7 3 1 
9 1 9 4 
1 2 1 3 
1 4 6 Q ? 
1 1 5 9 
8 6 6 0 
? 7 4 0 ? 
3 9 7 8 
6 1 4 ? 
3 6 5 1 
1 2 7 0 5 
1 0 R 0 1 
3 4 7 
1 3 9 4 9 
3 3 6 5 
1 1 9 6 
9 8 0 
1 1 6 4 8 
3 H 3 
8 
2 5 
4 0 4 
1 
1 6 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 PP 
2 1 
4 9 1 
7 
4 0 
1 4 5 
e, 9 7 
1 4 
7 4 , -
1 
1 3 0 
7 1 
6 
1 4 ? 
4 f t f t 
6 
7R 




1 P 7 6 
1 







6 0 0 9 
? ft? 
? 4 
1 O í 
7 ti 
6 4 
6 7 9 
1 7 3 f t 
? 6 1 
3 71 
4 ? 5 
8 ? 
1 6 1 
5 6 





3 7 6 
i o 
7 6 8 
1 8 7 3 
1 ? 
1 6 4 




3 4 9 
4 
6 8 
1 7 0 7 3 
3 3 
1 7 
R I O 
6 1 1 
1 n ? 3 
6 3 
5 1 7 7 
7 4 7 7 
1 9 4 6 
1 2 1 2 
1 9 6f t 
' 6 0 4 
7 2 1 
3 1 3 
1 8 8 P 
I 7 7 8 
41**· 
7 7 7 
1 6 9 1 
7 7 1 
2 1 3 5 
7 1 3 
1 1 9 6 
5 1 4 7 
6 1 5 
7 7 7 
6 1 1 
1 7 2 R 
1 8 1 5 
4 ? 
5 7 0 1 
6 1 9 
1 2 ' 
1 7 7 
1 1 4 3 





U lì s ° 0 "g t**" Q 
_ li Si is 





5 , 1 
1 » 
1 1 , 1 
3 . 7 
9 , 1 
9 , 3 
7 , 
9 , 6 
6 , 4 
4 , 6 
A , 6 
5 , 6 
1 1 , 4 
θ , Ρ 
3 , 7 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
4 , 9 
6 , 
4 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
8 , 9 
1 7 . 9 
6 »4 
6 , 4 
7 , 7 
6 , 4 
9 , 4 
R , 9 
1 1 , 7 
l i »? 
5 , 6 
7 , ? 
1 5 , f l 
fl » 1 0 , 4 
1 1 »A 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
7 , 7 
1 ? . 
1 1 » ? 
5 , 6 
4 . 
R , 
9 , 9 
9 , 
1 0 , 4 
T , 2 
1 1 , ' 
1 1 , ? 
9 , 6 
fl , 3 . 2 
7 . ' 
A , 
1 2 , 
4 , 9 
1 7 , P 
1 ? , 9 
1 ? , P 
1 4 , 4 
1 ? , 
1 0 , 4 
1 ' » 
1 ? , 9 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
l 4 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
I P , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
1 ? , 
1 ft , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 
1 6 , R 
1 9 , 4 
1 0 f 4 
1 7 , 6 
' 9 , 4 
1 ? » 1 0 . 4 
1 6 , 
9 , 6 
1 ' , 6 1 
Ur s p r u n g ­ O r / g ; ne 
W a r e n k n l e g o r ie 
Car. d e Produits 
| G Z T ­ S c h l ü u . 
1 C o d e TDC 
ry_ - ς ς Γ » 
7 i q n i ? 3 
7 3 9 0 3 3 1 
7 i o n i ? 
7 3 - I O 3 1 4 
7 3 9 1 1 1 6 
7 3 9 0 1 3 7 
7 3 3 0 3 1 9 
7 1 9 0 ' 4 1 
7 1 9 1 1 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 n i 4 S 
7 3 9 9 3 4 7 
7 1 9 9 1 4 1 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 9 H 6 1 
7 3 3 1 1 5 T 
7 3 9 0 1 5 9 
7 3 9 0 1 6 I 
7 3 î 0 4 i l 
7 3 3 1 5 1 1 
7 3 3 0 5 ? i 
7 3 Í 0 5 1 1 
7 3 Q 0 6 1 1 
7 3 : ) 0 6 3 9 
7 1 9 0 7 1 1 
7 1 9 1 7 1 1 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 4 1 " ! 2 1 
7 4 0 O 1 η 
7 4 0 0 I 6 1 
7 4 i i ? ? l 
7 4 1 1 2 4 ' 
7 4 0 0 ' 6 l 
7 4 ΐ ΐ ? 9 3 
7 4 0 0 1 1 3 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 0 1 5 1 3 
7 ^ 0 1 5 9 1 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 O 0 6 9 1 
7 4 0 0 7 1 1 
7 4 O 0 7 ? o 
7 4 0 9 9 1 1 
7 4 0 0 8 I ' 
7 4 0 0 9 2 1 
7 4 1 1 9 0 η 
7 4 O 1 O 0 1 
7 4 0 1 1 1 ι 
7 4 - M l o i 
7 4 0 1 7 1 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 3 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 3 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 1 1 5 7 1 
7 4 H 5 1 3 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 l l 7 1 
7 4 1 01 ? 6 
7 4 ' H 1 5 
7 4 1 0 2 1 3 
7 4 1 i ' 9 i 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 1 U i l 
7 41 0 3 0 9 
7 4 1 0 4 i o 
7 4 1 O'- .31 
7 4 1 0 4 Q 3 
7 4 ! i f l ' o 
7 4 1 1 5 3 1 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 ' 0 6 1 1 
7 4 1 O f t O i 
7 ' . 1 0 7 0 1 
7 4 1 0 3 0 1 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4 1 ! 0 0 1 
7 4 ' O T O i 
7 4 ? i ? i n 
7 4 Ί 7 0 1 
7 4 1 9 3 1 1 
7 4 ? n ? i 
7 4 ? O l ? 5 
7 4 ? l l ? q 
7 4 7 0 1 5 ? 
7 4 7 0 4 1 1 
7 4 7 1 4 ' ! 
7 ( , ? 1 C , 3 1 
7 4 Ί 5 1 1 
7 ' , ' O S l l 
7 4 Ί 6 0 1 
7 4 1 1 1 * 0 
7 4 1 i ? 1 i 
7 4 1 1 ' - Ί 
7 4 H 1 1 1 
7 4 3 0 3 Ί 
7 4 Î 1 3 9 1 
7 4 3 0 4 1 1 
7 4 4 0 1 o 7 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 0 3 Ί 
7 4 4 0 1 6 O 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 0 6 ' 6 
7 4 4 1 5 1 1 
7 ' , ' , 1 5 5 1 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 7 1 η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / a u r a 
5 1 
6 ' 6 5 
1 P 
3 3 4 
1 4 1 ? 
7 6 3 
1 9 6 
7 1 9 4 
1 U 5 
1 9 4 
6 1 9 
1 9 4 
3 4 1 
? H i 
8 8 2 7 
1 7 1 
1 fl 
1 1 5 4 
1 3 1 * ) 
1 3 3 
1 7 9 1 
1 4 6 6 
3 0 1 1 
5 ? 3 f l 
7 5 7 
1 6 5 
4 4 8 
2 4 1 
7 5 n o 
l a i 
? 6 R 
1 7 5 R 
7 7 
7 1 3 9 l 
9 1 5 
R I 7 0 1 
6 1 7 
1 7 4 7 
? ? ? ? 
4 5 6 
7 8 8 3 
1 ? 7 5 
1 3 5 9 
1 7 7 1 
1 4 
1 1 5 0 
5 9 4 5 
1 5 9 3 
l 3 ' R I 
H I 1 4 
1 1 6 7 
1 1 1 ' 0 0 
1 6 6 ? 
5 5 6 1 
3 8 3 
5 ? 9 
3 7 3 4 5 
4 5 7 1 
6 1 
' 1 4 
1 5 ? 
7 1 3 ? ? 
7 1 7 5 4 
1 3 5 1 9 
1 
1 6 1 7 
1 Ό 3 5 
g o 
l f l ? R 
I l 1 7 6 
1 1 3 
9 1 9 
6 4 1 3 
1 1 1 
6 6 8 
1 R 4 4 I 
1 7 4 
1 6 1 6 
3 1 
1 7 0 
3 7 6 
1 1 5 
7 9 7 
3 0 5 O 
6 3 5 1 
T 4 5 1 
4 1 P 
4 6 5 
1 4 9 0 
1 1 3 7 
1 3 5 
6 n 
7 5 1 
I 0 3 I 
2 4 3 4 
5 1 6 
1 4 1 1 9 5 
6 4 4 0 6 
6 6 1 
7 9 7 6 9 
6 1 
1 7 6 1 
1 1 4 
1 1 0 3 4 
1 4 0 9 
8 0 1 
6 6 9 4 4 
1 5 A 0 
7 7 5 7 
1 5 8 0 
6 1 7 7 9 9 
6 4 
8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 
0 5 7 
6 
1 6 
7 | 7 
' 9 
7 7 
? 6 A 





7 7 8 
1 7 4 ? 
7 ? 
3 
1 0 7 
1 0 6 
1 7 
1 4 5 
1 4 4 
? R ? 
-i 4 ft 










1 1 6 
0 3 
7 6 
1 2 7 
1 
1 1 4 
4 1 ft 
0 6 
3 I O 
1 H i 
9A 
o í i n 
3 6 5 
4 4 5 
3 8 
4 7 
1 3 4 1 
7 7 4 
7 
1 2 
1 7 9 
A 0 7 
1 I e · 
6 1 6 
' 9 
3 ? 1 
7 3 







4 5 8 
4 7 6 
T l . , 
6 4 
6 0 
1 5 6 
R 6 
7 
4 6 0 
7 ? 
1 4 6 
l i 
7 4 4 8 
?R ? f l 
4 




1 5 f l 




| | Έ *ö υ « 
ΓΜ 
1 1 . 7 
ι Α . ' î ? , 
i o , 4 
1 5» ' 
1 1 , 2 1 3 , 6 
1 1 . ' 9 , 6 
1 1 . ' 1 ?» A 
8 , fl 
1 1 . ? 
1 7 , 
1 5 , ? 
1 ? , P 
1 6 , 
fl, fl 8» 9 , P 
1 1 » ' 
1 1 . * 7 , ? 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 1 , ' 








5 , 6 
4 , 
7 , 
5 , 5 





1 0 , 
T , 5 
9 , 
1 0 . 1 



























1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , l i , A 







4 , 5 
1 , 
O , 6 
7 , 
9 , 5 
0 , 
6 , 5 
3 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
1 , 
5 . 1 
U r e p r u n g ­ O n g V n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
π.·.*­**'­ ι 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 Ο Ρ 0 0 
7 4 4 Ο 9 Ο 0 
7 4 4 1 Ο Ο 0 
7 4 4 1 1 O O 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 H O 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 Ο 
7 4 4 1 7 Ο Ο 
7 4 4 1 R 0 1 
7 4 4 1 0 1 0 
7 4 4 ' o o o 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 Ί 7 0 
7 4 4 Ί 6 0 
7 4 4 7 4 O í 
7 4 4 ' 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 ' 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 Ο 0 
7 4 4 ' 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 ' Ρ 9 0 
7 4 5 0 1 Ι Ο 
7 4 6 θ ] ο ο 
7 4 6 0 7 0 0 
7 4 5 0 1 Ο 0 
7 4 5 0 4 1 Ο 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 1 
7 4 6 1 ! 7 0 
7 4 6 0 1 ο ο 
7 4 6 1 Ί Ο 
7 4 Α 0 7 7 1 
7 4 6 1 ? 9 1 
7 4 6 0 ? 9 ? 
7 4 6 0 7 9 6 
7 4 6 1 7 9 9 
7 4 6 1 3 1 1 
7 4 7 1 1 1 Ο 
7 4 7 1 1 2 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 ' 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 0 ] 4 9 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 1 1 9 6 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 6 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 θ " 0 
7 4 R 0 1 0 3 
7 4 R O 1 0 5 
7 4 8 0 1 " 7 
7 4 R O ] 2 0 
7 4 Ρ 0 1 3 6 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 9 0 2 Ο Ο 
7 4 9 0 3 0 Ο 
7 4 R 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 Ο 
7 4 9 Ο 7 1 0 
7 4 9 0 7 1 1 
7 4 9 1 7 5 1 
7 4 R 1 7 9 0 
7 4 8 Ο Ρ 0 Ο 
7 4 R Õ 9 0 O 
7 4 P Ι Ο . ί ο 
7 4 R 1 1 1 0 
7 4 8 1 Ι 7 0 
7 4 Α 1 ? ο ο 
7 4 9 ' 1 0 Ο 
7 4 Α 1 4 0 Ο 
7 4 9 1 6 0 6 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 Ρ 1 Α Ι ι 
7 4 R 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 R 1 R 0 0 
7 4 R 1 O 0 O 
7 4 9 Ό Ο Ο 
7 4 R 2 1 1 9 
7 4 8 ' 1 9 9 
7 4 9 9 1 0 9 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 0 0 1 0 9 
7 4 9 0 4 Ο 9 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 0 1 7 1 0 
7 4 Ο Ο 7 7 0 
7 4 Q 0 7 9 1 
7 4 ° 0 7 9 θ 
7 4 9 1 8 1 1 
7 4 9 1 R 9 1 
7 4 Q 1 O 0 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va/eu/-» 
' 1 0 3 
1 ' 
? 1 5 
1 0 ? 
4 6 
7 7 
7 3 0 
8 1 H 
1 7 1 
' 1 7 7 7 
3 2 2 1 ' 
R 7 7 9 
7 4 
8 1 6 
3 5 7 7 
4 1 1 
' 4 7 
7 8 7 
4 S I 
I I 7 
3 5 1 
1 1 0 4 1 
4 7 6 6 
3 6 3 4 
R 9 
3 4 6 
1 OR 
6 3 
6 ' 7 ' 
3 7 9 
7 4 5 
6 R 1 6 
1 5 1 7 
6 8 5 ' 
' 1 ? 6 
1 6 7 3 1 
6 7 3 
6 ' 0 ? 
3 
4 4 
7 7 4 
7 6 5 
4 4 7 
7 6 9 
7 6 0 
2 4 1 
5 1 1 9 
1 6 1 0 1 
6 1 0 7 8 
4 4 6 4 1 6 
2 8 3 7 6 
1 0 4 9 6 6 
3 4 ' O R 
4 I R I I 
4 6 7 7 
4 1 2 
6 9 6 
9 3 6 5 
' P I 4 
4 4 
1 ? 7 ! 
1 6 7 9 1 9 
6 » ! 
6 9 6 
7 7 9 9 4 9 
4 0 4 
1 1 2 7 4 6 
1 ? 1 
6 1 9 6 
7 P 6 7 
' 4 6 
9 9 0 1 
3 7 
9 ? 9 
4 0 
6 4 7 
1 0 4 0 4 1 
3 3 3 
' 9 4 9 9 
7 9 7 
1 5 7 4 π 
ι 0 
TOO 
3 9 9 9 
1 7 ? A 
4 3 ' 1 
' î 6 6 1 
1 0 8 9 
9 4 9 3 
1 ? 7 
1 8 4 1 
7 3 4 9 
7 8 4 
1 3 6 
7 1 6 1 0 
9 4 6 1 6 
1 7 7 7 1 
6 3 6 
6 ' 7 
6 9 ? 
' 7 4 9 
3 9 0 1 
1 0 
I 6 ? 9 
1 4 ° 4 
4 4 
' 6 4 Π 
1 ? ' 3 
3 3 3 5 
' i l 4 
? ! 7 
? 5 6 ? 6 
Z o l l e r t r a g 







4 1 1 
1 5 ' 4 
4 1 9 3 
1 1 3 5 
4 
1 3 







0 7 4 
3 3 4 





<­. n ! 3 
4 9 
4 7 7 
4 6 
1 7 4 
1 7 1 
7 5 9 7 
ftl 








6 1 ' 
1 0 8 3 
1 P O ? 
1 3 3 9 ' 
R 5 0 
1 1 4 9 
1 
1 1 4 0 6 
4 
I A 
3 3 5 9 4 
' 6 
? 1 0 7 0 
9 
6 7 4 
3 7 1 
1 4 
! 1 5 7 
1 1 9 9 
4 
7 3 
1 ' 4 R 6 
» 1 
3 1 3 4 
6 0 
1 9 3 1 
1 
2 8 
4 6 7 
1 9 4 
' 9 1 
' 6 9 9 
1 6 3 
1 4 7 5 
1 R 
6 7 7 
1 7 ? 
' . 1 
9 




' 1 1 
9 9 
1 6 7 
1 9 1 
7 7 0 7 
• 1 S 















^ , 5 
4 , 
3 , 
6 , 5 , 
5 , 
5 , 
0 , ■ 
7 , 
1 3 , 
1 3 , 
5 , 
1 ? , 
7 , 5 
7 , 5 
1 ? , 
■ " > » 5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 » 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 5 
9 , 
7 , 
3 , 5 





1 6 , 
1 1 » * 1 6 , 
0 , 
5 , 
6 , 5 
ί , 
5 , 5 
4 , 
5 , 5 
5 , 5 
9 , 5 

















1 ? , 
5 , 
1 2 , 
7 ,5 
1 3 , 
1 3 , 
1 ' · · 1 3 , 
1 3 , 
1 ? , 
1 0 , 
1 ? , 
I ? . 
M , 
U , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 * , 
1 5 , 
6 , 5 
1 · * . 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
5 , 5 
1 4 , 
1 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 






7 , 5 
3 , 
9 , 
1 1 , 







Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Qr/g.na 
Warenkategorie 







































































6 f 0 7 Ό 
6 ( - * 7 q l 7 
6 i n 9 ι ι 
5 0 9 9 7 1 
6 1 0 9 9 1 
5 0 9 9 0 0 
6 0 1 1 3 1 
7 l 1 1 1 1 
5 1 1 1 3 1 
51 n ? l 1 
- 1 1 7 7 1 
«M l ? 7 o 
51 O U 1 
6 1 n i 7 i 
6 I 1 4 I ' 
5 1 9 4 ? 1 
7 ? 0 1 m 
6 7 1 7 0 O 
5 1 1 1 1 1 
5 H ' 1 i 
- - 3 0 7 Q T 
5 7 .14 1 1 
5 1 1 5 1 1 
5 1 0 A 1 1 
5 1 0 6 1 1 
5 3 0 7 1 1 
5 1 1 7 1 1 
6 ? o u i 1 
5 7 0 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 
5 3 1 1 1 1 
6 3 1 2 0 1 
.. · ι Ί ι 1 
P 4 1 7 O O 
5 4 0 1 1 3 
6 'e O 1 1 7 
6 4 1 1 5 7 
5 4 0 1 6 1 
6 4 0 4 I η 
6 4 1 / , O 1 
5 4 1 5 1 1 
5 6 O 7 1 1 
5 6 1 1 1 1 
6 6 1 4 1 1 
6 5 1 6 1 " 
6 6 9 6 7 ï 
5 6 9 6 - Ά 
5 5 1 6 1 1 
5 5 1 4 1 3 
6 6 - 7 1 1 
6 3 1 7 1 1 
5 5 1 Η η 
6 6 1 9 i i 
6 5 ί ο 1 1 
651<3 7 1 
6 5 ο < ΐ 9 9 
5 - , η ι . ] ? 
6 6 Ο ' i l 
6 f t i , ? 1 1 
6 r, 0 ? ? 1 
6 6 9 1 J 1 
6 f t 1 7 ? 1 
6 ' , 1 4 7 7 
6 6 0 6 1 1 
5 6 1 5 9 9 
5 6 1 6 1 1 
6 f 0 6 ? 1 
6 6 1 7 1 1 
5 6 1 7 7 7 
6 *. 0 7 0 1 
6 7 1 1 m 
6 7 1 7 1 1 
6 7 1 A H 
6 7 1 5 11 
5 7 1 5 1 7 
5 7 1 f t 1 1 
5 7 r - * 7 1 1 
6 7 0 7 0 3 
5 7 1 3 1 1 
6 7 0 0 1 7 
c 7 | 1 1 1 
6 7 1 '* ·5n 
5 7 1 i n 
5-· 9 1 1 1 
*u 09 o ? 
^ 4 9 ? 1 4 
6 R 1 3 q 9 
5 3 1 7 7 9 I 
6 · * u n 
5 P 1 4 1 1 
6 Ρ O 4 9 1 
5 * * 0 5 π 






Perceptions i s 
o g 








4 6 0 




' ,7 7ft ft 
715 
' ftl77 
1 R 1 ? A 
1 1 176 
1 4 7 
67 6 1 
5 5 6 
3 1 1 1 
739 
7 
1 1 7 
17 1773 
1* 5 6 6 
6 64 R 
1 7 7 1 
168 
ft 1 7 ft O 
7 5 1 
A 4 3 R 1 
51 9 A 
4 6 R 4 6 
1 5 ' 4 6 
17 6 9 1 9 7 1 1 
6 9 7 6 
1 1 4 1 
4 0 1 R 
1 1 1 
­ " 7 * 1 
Ρ ­»4 1 
4 9 6 
I 17° 
* 76 
6 9 4 
? 5 1 
4 1 R 
7 4 0 ­ 1 
1 1 ' 
7 7 I R 
7 6 1 
7 6 1 
R 1 7 7 
U S O 
1 4 3 ? 
1 8 1 
4 P ' 
3 9 1 9 
I 78 
1 3 
O 1 9 
6 " 
4 6 ! ' 
1 6 4 
7 3 
1 7 1 7 
! ° 
Ursprung­Of/g/ne 
7 ' ­ | * . 1 
7 6R1 Of,3 
7 6901 ­>7 
7 ­­.7111? 
7 fluí 1 1 
7 6011 ? i 
7 6911 ?■> 
7 5 q 1­ ? j o 
7 531 ­ Í31 
7 5 3 1 5 9 3 
7 5 3 1 4 1 1 
7 6Q o­, o í 
7 6 3 n o i n 
7 50 03 , o 
7 =; 3 13 ? 1 
7 6 ­J I000 
7 531 1 1 ] 
7 q o 1 » 1 4 
7 5 1 * 1 1 ' · 
7 6 3 117 1 
7 63 1 ? i " 
7 5117 17 
7 59 17 71 
7 6 1 1 7 * " 
7 611 7 4 9 
7 5 1 1 7 1 ? 
7 ftnni i 3 
7 6 1 1 1 7 1 
7 ftOO,n7 
7 1,011 11 
7 5 0 0 4 ­ 0 
7 6 1 1 4 9 1 
7 4 0 0 c 1 o 
7 ¡.,10647 
7 6 H 5 0 ­ 1 
7 5 1 i i . l i 
7 ftl"ftq> 
7 5 1 7 ] 7 7 
7 5 i 071 1 
7 A l 177η 
7 M l i n i 
7 51 1413 
7 6 ! η 5 ? ι 
7 61 05 9*ì 
7 6 i i f t m 
7 61 I A H 
7 ft' 1?'*5 







3 6 ? 
5 6 7 
71 3 
1 7R1 
1 I H 
11134 
?n 1 7 
i n i 4 
361ft 
I 7 1 7 
1 6 1 
1 1 1 ? 
330 
57 
■'. 7 ' 
5 6 4 












4 7 1 
26? 





i n 161 
3 77? 
?Q?ft 
ft 1 1 1 
9 0 7 5 
' ' 5 8 7 6 
1 036 
6 7 0 3 9 
1776 
91 1 
7 1 5 4 
34 264 
?14 
4 0 9 ? 7 
7 7 63 1 
36 Î 4 
1?3 5 
?R7 1 
4 1 1 1 
1 19 7 
6 ° 
1 4 9 4 5 
1 107 
1 I 74 
l i l 
3 1 6 




1 ' , 
1 3 , 





S ' f l 
5 9 5 
734 1 519 
4 3 9 9 
' 7, 1 7, . 
1 7, 
9 6 7 
i l 4 
6 4 4 
? 4 5 
A f t 
3 1 
5 ? 
1 7 7 
6 f l p 
? 6 6 4 
fl 1 




3 9 7 
" Ρ 
1 0 , 
9 , 
' 0 , 
1 9 , 1 5 , 
8 , 
! *. 1 5, 
o o q ­ * ­
1 7 3 7 
7 4 5 1 
6 6 ' 
I 1 3 4 
6 1 6 
R 4 6 ? 
1 3 9 0 











U rsp run g -Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code 7DC 
7 6 5 1 1 7 9 
7 A 5 1 4 U 
7 6 6 1 4 ) 9 
7 6 6 1 4 7 9 
7 6 576 OO 
7 ft 6 o », η o 
7 6 5 1 7 1 1 
7 6 6 1 7 9 9 











1 ' « f i 
5 1 6 1 
I O 4 
41 46 
! ! A 
1 70 
5 0 9 
4 
­". ftftl 9 
ftftoioo 
6 7 0 1 1 1 
6 7 1 1 1 9 
6 7 1 1 7 1 
6 7 1 1 I O 
6 7 1 ? 1 1 
6 7 1 7 1 9 
6 7 i " l 
ft7oiio 
ft71199 
ft 7 1 4 0 0 
A 7 O 5 9 0 
A 9 0 1 O O 
6 R 0 7 1 1 
ftfl12!5 
6 8 9 7 1 9 
6 8 9 ? ?1 
6 R 0 7 ? 9 
6 R 0 7 1 1 
ftPi716 
6 8 0 ? I R 
6 8 Γ * ' 4 0 
ft R O ? 6 1 
ft U l i O 
A R O U 6 
6 R 1 1 9 0 
6 A 0 4 11 
6 8 1 4 1 9 
ftR,14 9 0 
6 8 0 5 1 0 
6 R O 5 0 O 
(4 9 , 0 6 0 0 
6 R 1 7 1 1 
6 R O 7 9 0 
6 8 0 P 9 0 
6 R O 9 9 0 
6 A I Π 1 
6 R 1 1 9 9 
6 .31 1 I O 
6 R 1 Ί 1 
6 8 1 7 9 1 
6 8 1 1 1 0 
6 8 1 1 ? 1 
6 P 1 1 31 
6 8 1 1 3 3 
6 9 1 H A 
6 R 1 1 3 7 
6 Ρ, 1 1 4 0 
6 Α 1 3 5 1 
6 5 1 3 5 5 
6 8 1 4 0 0 
6 R 1 5 1 0 
6 8 1 6 ? 0 
6 f l i 6 9 0 
6 8 1 6 8 9 
6 9 1 1 1 0 
6 9 0 1 9 0 
6 Ο Ο 7 1 0 
6 9 0 7 9 0 
6 ° 0 3 ! 9 
6 9 0 1 7 - 9 
6 9 0 3 9 1 
6 0 , 1 4 1 0 
6 9 0 4 9 9 
6 1 1 5 7 0 
6 9 0 5 9 9 
6 9 0 6 1 1 
6 0 0 6 9 0 
6 9 0 7 7 0 
6 9 9 7 3 1 
6 Ο 0 7 9 0 
ft9IP?O 
6 * · 0 8 11 
6 9 1 R 9 0 
6 9 0 9 1 1 
6 9 H I O 
6 9 1 o í 0 
6 9 1 1 0 0 
6 9 ! I 10 6 9 1 1 9 0 
6 0 I 7 I 1 
ft91'70 
ftil ? 1 1 
6 9 1 7 3 9 
6 1 1 ? 9 π 
6 1 1 3 1 9 
6 1 1 3 7 1 
6 9 * 3 9 9 
ftOl 4 1 9 
6 O ) ' , ? 9 
6 9 1 4 9 9 
7 0 1 1 1 1 
7 0 1 1 2 0 
7 0 9 7 0 9 
7 0 1 1 1 1 
7 1 1 4 1 1 
7 0 1 4 0 1 








' 1 3 7 
1 4 ° 
7 7 4 6 ? 0 R 
1 5 3 
? ? ? ! 
1 6 6 0 
401 9 
7 9 
7 4 6 
' 4 5 
5 ? 
1 R 5 1 
1 9 
I ' 
I U I 
1 3 2 5 9 
7 4 ' 
1 6 7 
4 1 
1 0 1 7 5 
1 1 R 7 
9 7 7 6 
4 7 9 5 
1 3 1 4 
' 1 0 9 
' i n 
4 9 6 9 
l i n o ? 
6 3 4 
9 9 
2 7 9 
1 143 
7 7 0 
1 4 9 3 
2 0 9 3 
6 6 7 4 
6 4 3 
7 5 9 1 
9 0 0 6 
1 3 ? 
7 7 1 
7 0 4 
1 1 4 ' 1 
6 4 ' 
1 0 9 0 
3 3 5 1 7 
1 ? 9 ' 0 
1 9 7 9 
3 1 9 
3 3 0 0 
1 9 3 4 
6 1 





1 6 0 1 
4 1 O 
1 1 5 1 6 
1 4 6 R 
1 H 9 6 
' 0 4 
7665 
1 739 7 6 0 
7 1 5 
7 3 5 6 3 6 1 
1 ? 7 6 
1 7 1 6 
9 1 1 1 
1 6 6 
7 5 9 
3 0 4 5 
1 6 7 3 
' 7 9 
6 6 
7 3 1 
1 6 7 
5 
6 
3641 1 R1 



















1 9 1 
1 
1 





4 5 R 
5 4 
1 9 7 




1 9 3 




1 ' 6 
7 9 
1 1 4 
7 6 1 
R Õ 1 
3 ? 
1 A l 
7 7 1 
6 
1 0 




61 7 1 A 3 
3 8 






1 ' 3 4 1 
1 R93 3 1 2 
! 41? 
2 4 




1 797 7 7 
1 1 A 
1 41 
1 163 7 3 
6 1 
6 7 0 













































































1 ? 7 
1 1 1 ? 

















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
U r a p r u n g ­ O r / g / o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
FT " 
π »<;*■· : I 
7 7 . 1 1 9 9 1 
7 7 0 1 n o ? 
7 7 9 1 1 m 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 2 Ί 
7 7 Λ Ϊ H i 
7 7 1 î 4 l l 
7 7 1 1 4 1 3 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 ] f t O i 
7 7 0 ι 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 P H 7 7 1 1 ° 1 1 
7 7 θ 1 9 j 7 
7 7 0 19 l 1 
7 7 7 ) 9 1 5 
7 7 1 1 0 1 ft 
7 7 0 1 9 J 7 
7 7 1 1 0 1 9 
7 7 1 1 9 3 1 
7 7 l l 9 5 n 
7 7 1 1 1 Q 0 1 
7 7 1 Ί 1 1 
7 7 0 7 0 0 9 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 Ι Ο Ι 0 1 
7 7 1 0 7 1 η 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 l 1 ? o 6 
7 7 1 ι ? 9 ΐ 
7 7 1 o l i o 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 0 6 7 O 
7 7 χ ο 6 3 ΐ 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 1 0 6 6 O 
7 7 1 0 6 1 O 
7 7 1 0 6 7 1 
7 7 ] 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 Ί 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 I O 7 4 1 
7 7 1 1 7 5 1 
7 7 ! l p ο ι 
7 7 1 i o 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 I 0 9 1 5 
7 7 1 o q 1 7 
7 7 1 OO 1 9 
7 7 1 0 9 ? 1 
7 7 ¡ 0 0 7 6 
7 7 1 I O O O 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 *l 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 l ' o 
7 7 1 1 4 i o 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 11 
7 7 1 1 5 ) 3 
7 7 1 1 5 Ί 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 ] 1 5 7 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 l i 5"· 
7 7 7 0 1 O 0 
7 7 3 0 7 1 O 
7 7 3 0 ? ? 0 
7 7 Ϊ 0 7 3 1 
7 7 3 0 7 4 1 
7 7 3 1 7 5 1 
7 7 1 0 2 5 6 
7 7 H ? f t i 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 ? f l 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 3 9 7 1 1 
7 7 1 9 7 9 9 
7 7 3 0 4 1 1 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 1 1 7 1 5 
7 7 1 1 7 7 5 
7 7 H 7 1 1 
7 7 1 1 1 ' 1 
7 7 3 1 0 3 1 
7 7 1 1 1 4 6 
7 7 ? H 4 q 
7 7 3 ) I 7 0 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 4 3 
7 7 11 ι 4 9 
7 7 3 1 1 7 1 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 7 1 ? 5 0 
7 7 9 1 7 6 1 
7 7 Π 7 7 6 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 1 7 3 1 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 3 17 6 1 
7 7 1 1 1 6 1 
7 7 1 1 1 Π 
7 7 1 1 1 9 7 
7 7 3 1 4 1 9 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 f t 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 4 3 A 
6 n « 4 
4 1 Ί 1 
1 OH 
? ' 4 
* I f l i f t 
5 1 1 
3 1 4 4 
1 " " . ï 
1 6 ' 
1 1 7 0 
' 1 ft 
1 6 P 4 
4 ' A 
' 6 6 3 
3 6 7 3 
6 R 
4 0 





4 0 0 
5 4 
7 1 4 7 
7 1 3f t 
5 3 f t 3 
1 4 Ό 5 
- • 9 5 6 7 9 
1 "*7 
? 0 8 
1 7 1 5 9 7 
6 4 A 4 
6 f t 5 
5 3 1 
7 0 3 6 ' 
6 6 3 7 9 
4 3 7 ? 
6 1 
7 9 1 
6 
1 ?-* 
6 3 7 5 4 5 
1 « 4 1 
q 
4 8 
3 3 4 
6 1 
1 5 6 4 1 




1 1 1 1 5 
1 9 0 
9 1 
1 71 7 ' 
7 1 7 3 
1 58 
7 4 0 
! 7 7 
1 4 4 3 ? 
1 0 1 
? 1 I R 
6 7 
R 
1 7 ' 
1 4 ' 
6 6 6 1 
7 9 7 
1 7 5 7 4 
1 9 7 8 
1 1 6 
7 6 3 5 9 
1 4 6 Ί 
1 4 2 9 4 
3 3 1 7 
7 0 9 
9 6 6 
1 3 6 3 
3 6 9 1 
? 
1 6 ? 5 
9 6 0 
6 * · 6 5 
1 6 ? 
3 
ι 7 9 
5 5 4 
7 6 9 7 
! 1 7 
ft I ft 
1 6 9 5 
1 ? 
l ' A i 
4 î 1 1 
4 
7 1 
7 7 3 ".ft *· 1 ' 3 3
4­7 η 




' H 1 
' , 3 71 
8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i 7 8 
6 7 ° 
? 8 R 71 
7 9 
­>' 4 7 
6 3 
3 4 5 












7 7 .; 
9 1 P 














3 ? ι 
1 4 
5f t 




1 0 ? ι 
o ? 
1 4 6 
71 
' 5 Ι Α 
7 9 1 
1 1 4 3 




1 0 7 
I P 





1 1 ? 
1 




1 0 7 
I 
? 7 











1 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
ι . '> 
? »5 1 
6 , 6 ι 
Ι ι . 1 9 , ] 1 Ί* i 
5 I 7 
9 , 
ο , ι 
9 , 
ι , ** 
1 1 , 5 1 
1 , 1 
ι » < 
6 , 5 1 
Η , 5 ) 
1 ι » ι 
R , 6 1 
Α » 
1 1 » 
1 1 , 
1 3 , ι 
9 . 5 
3 , 5 
ι î 1 , 
ι , ' 
? , 
3 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
1 , 





ι » 7 , 
3 , 5 
9 , 
7 , 6 
6 , 




7 , 5 
7 , 
1 Ρ» 1 1 ,5 0 , 
9 τ 
7 , 
1 ι » 
5 , 5 
9 , 

















ρ » Ρ , 




4 , 6 
4 , * 
U r s p r u n g ­ O ' ( g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 J 6 ? ? 
7 7 7 1 6 7 Í , 
7 ­* ? 1 6 ' 5 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 1 ' 
7 7 1 1 5 3 * 
7 7 1 1 6 1 5 
7 7 Μ 5 4 7 
7 7 H 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 1 
7 7 3 1 6 61 
7 7 1 1 5 ' . ' , 
7 7 1 " 5 * η 
7 7 ' 1 6 7 1 
7 7 3 1 6 7 ΐ, 
7 7 ι 1 5 7 6 
7 7 1 1 7 * * 
7 T i l i 0 1 
7 7 11 5 Ρ 1 
7 7 1 1 5 ( - 5 
7 7 1 1 6 1 " * 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 1 1 5 3 3 
7 71 Ι Α Η 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 H 6 5 " . 
7 7 7 i f t o i 
7 7 1 1 ? Ί 
7 7 1 ! 7 0 1 
7 7 Π R l i 
7 7 1 1 R I 5 
7 7 1 1 8 1 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 7 ? ' ? 
7 7 1 7 1 6 7 
7 7 1 ? 1 i " 1 
7 7 7 7 7 0 ? 
7 7 1 Ί 1 1 
7 7 1 ' 3 " " 
7 7 i * » 4 n * > 
7 7 ' ? 5 1 7 
7 7 7 7 6 0 7 
7 7 1 7 7 0 I 
7 7 1 i q 77 
7 7 1 7 3 1 -
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 3 I 1 1 
7 7 1 ' 1 9 1 
7 7 1 Γ " 1 
7 7 7 7 7 1 7 
7 7 1 3 ' 5 ? 
7 7 1 1 2 ° l 
7 7 1 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 3 7 1 1 
7 7 1 I P * 1 
7 7 7 7 Γ 0 1 
7 7 n ? i i 
7 7 1 4 1 1 1 
7 7 7 4 0 7 ? 
7 7 ! . 1 * n 
7 7 4 0 ? 1 7 
7 7 4 O I O 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 * t i 5 ] l 
7 7*. 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 1 " * 
7 7 4 1 6 7 1 
7 7 Ì 0 7 1 1 
7 7 4 0 R 1 1 
7 7 ' ­ 1 7 1 1 
7 7 4 ' m 
7 7 4 1 1 * " 
7 7 '» 1 3 i l 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 ** ! 5 1 ι 
7 7 4 1 5 0 1 
7 7 4 i f t i n 
7 7 Ί 1 7 1 1 
7 7 i 1 7 1 1 
7 7 4 1 Ρ " 1 
7 74 1 9 1 3 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 - Ί 1 
7 7 -; 77 1 3 
7 7 6 0 3 7 1 
7 7 5 1 ' . 1 ι 
7 7 5 1 ' * - " 
7 7 5 " 6 1 3 
7 7 6 0 - - 7 1 
7 7 5 i 6 ο ι 
7 7 6 ?ft 1 1 
7 7 5 1« 1 * 
7 7 6 o t o - , 
7 7 5 1 1 1 * 
7 7 f t i l 1 * 
7 7 ·, 3 1 ι ? 
7 7 4 1 ) i t 
7 7 f t i ? i i 
7 7 5 1 1 1 * . 
7 7 ft Τ , ' ' 
7 7 A 0 4 ι ? 
7 7 5 1 4 ' 1 
7 7 5 1 ^ « ? 
7 7 6 O 5 ' 1 
7 7 5 1 5 0 1 
7 7 ft 7 7 " 7 
7 7 - " o n 7 
7 7 ' 7 i n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 ' 
5 7 7 
1 3 
1 7 P 
6 7 7 1 
6 1 




3 6 ' ' 3 
1 6 7 
? R ! 7 
6 P 4 6 
ft 1 1 1 
7 4 
4 ? 0 0 
1 7 M 3 
1 1 7 
' 1 1 f. 
6 1 1 
4 7 7 7 
7^ -1 
! ? r. 5 6 
1 4 
? 1 
i ? P 
7 9 1 
1 0 9 p 
1 6 3 "* 
1 1 1 1 4 
7 1 P I 4 
7 7 7 0 
l i ? 3 
4 4 4 7 6 
4 6 3 ' 1 
5 Ί 1 
1 4 8 " * 
' 6 1 1 
31 1? 
4 8 5 f t 
7 
1 1 1 7 
4 3 
1 6 P 1 R 
I O 9 4 
' 9 8 
6 I I R 
6 5 6 
I 1 6 6 ? 
3 8 8 1 
1 7 6 1 1 
H ? 
I R 7 
1 0 4 7 
1 1 ' 7 1 
A 1 5 0 
7 3 1 3 1 
6 4 1 9 
1 3 6 ' 1 
* - ? 7 
4 7 9 6 
4 R R 1 9 
4 6 9 4 fl 3 
' 3 ' ? 
1 ? 5 9 * 
6 1 1 p 
5 R 6 7 
7 9 7 0 
7 3 1 






1 5 4 
4 9 
73 1 
1 1 7 1 
' 1 ? 
9 1 
5 7 q 
1 P 7 R 
4 0 I 7 
1 R 5 6 3 7 
1 1 0 3 P 
1 6 1 4 4 
4 6 0 9 
6 5 6 5 
7 7 7 
1 7 1 
I R 1 
? o 7 
l * * p » 
1 5 4 
7 1 1 0 
7 3 0 4 4 5 
5 1 7 1 
4 4 1 Ρ 
7 1 4 e 
1 1 A 1 4 
7 4 1 1 1 
5 5 1 * 
? 3 ' 
1 7 * , · 
' 1 ' 
6 9 ' 
- 5 7 * 
1 7. q 1 
1 1 ' ? 4 
π ( 
Z o l l e r t r a g 









n q ' l 
" 1 4 1 
4 7 9 
l i f t 
I U I 
16*3 
4 9 
' 1 4 
7 6 






1 5 ? 
3 9 ! 
7 1 R 1 
? ? ? 
1 1 ? 
4 ' . 4 1 
11775 
1 1 9 
? i a 
1 η ? 
' I P 
4 1 1 
! n 1 
6 
1 9 9 4 
9 0 
1 6 
3 4 6 
4 f t 
1 ' 6 · * 
' 1 1 




7 R 0 
5 7 1 
7 4 7 6 
4 f l 1 
I 1 4 0 
4 c 
' 6 4 
33 1 6 
1 l i f t 
475 
4 6 9 
? ? 6 
7 ? 
7 ? 










1 1 I 
3 4 4 
7 8 6 
1 1 6 1 
? 1 




1 ι 1 
1 ft 4 0 1 
1 7 7 
J 7 1 4 
7 R R 4 




1 1 9 
1 1 1 
7 4 
ll 











7 . 1 
9 » 
7 , 
7, 1 3 , 1 
6 , 
6 , 
7 , 1 
9 , 1 
A · 1 
8 , 





R , ι 
9 , 1 
8 , 1 





1 7 , 
l i . 
l i , 




A , 6 
9 , 
11« 
6 , 5 
9 , 
5 , 
A , 5 
7 , 
1 0 , 
1 1 . 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
flj 5 
7 , 5 
A , 5 
5 , 6 
A. 
R , 
1 0 , 
1 , 6 
ft, 6 
7 , 5 
4 , 5 
J r s p r u n g ­ O / ï g / n e 
W a r e n k a t o g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
­*_ *>*■**­ 1 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 f t i o o i 
7 7 6 1 1 m 
7 ­ » A l ' O l 
7 7 61 1 O l 
7 7 f t i 4 ο ι 
7 7 r , 1 6 " O 
7 7 A 1 ft' 1 
7 7 6 1 A 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 ^ 9 1 
7 7 7 9 1 1 1 
7 7 7 9 1 1 1 
7 7 7 9 1 1 6 
7 7 7 9 7 ) 9 
7 7 7 1 " 1 
7 7 7 1 ' 3 0 
7 7 7 1 1 0 9 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 1 4 7 I 
7 7 7 1 4 7 9 
7 7 R 1 1 * 1 
7 7 t i r \ 1 1 
7 7 q o n i O 
7 7 9 0 3 O 1 
7 7 « o / . U 
7 7 8 1 4 1 9 
7 7 P 0 4 7 1 
7 7 8 η 5 Π 
7 7 9 1 5 ' ! 
7 7 R O f t l i 
7 7 f l O f t o i 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 0 ? ? 7 " 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 O 0 4 I O 
7 7 9 1 4 ' 1 
7 7 0 I A I I 
7 q i m 7 7 
7 Ρ 1 .11 1 3 
7 m i n i 
7 q 0 0 4 1 1 
7 R 1 0 4 1 1 
7 R 0 1 4 ? 0 
7 Π 1 0 6 1 1 
7 R O 0 4 ? 1 
7 8 1 1 6 1 1 
7 " l i l 1 1 
7 fl * 1 1 1 9 
7 Ρ 1 O l 7 ? 
7 R l O l O l 
7 q l O ? ) 1 
7 0 1 1 7 1 9 
7 8 1 9 ' ? 1 
7 q ) 0 ? q O 
7 9 1 O U I 
7 q i l l i q 
7 P I l l ' l 
7 Q 1 1 7 9 1 
7 P l 1 4 1 1 
7 R ι 1 4 1 1 
7 Ρ I 1 4 1 f t 
7 Ρ 1 1 4 1 Ρ 
7 Ρ ' 1 4 7 1 
7 R l i 4 ' i 
7 Ρ 1 1 4 7 6 
7 q 1 1 4 I R 
7 R I I 4 I I 
7 " 1 1 4 1 3 
7 R i 1 4 1 6 
7 R l 1 4 3 « 
7 « ι 0 4 4 1 
7 R I 0 4 4 1 
7 3 1 1 4 4 6 
7 P i 0 4 4 R 
7 Ρ 1 0 4 6 I 
7 Ρ 1 1 4 6 1 
7 P * 1 4 5 6 
7 Ρ 1 1 4 6 9 
7 o 1 0 4 M 
7 Ρ ' 0 4 A l 
7 R 1 1 4 6 1 
7 Η 1 1 4 7 4 
7 o i n 4 R 1 
7 R 1 n 4 Ρ 1 
7 fl 1 0 4 0 1 
7 8 1 1 4 0 1 
7 9 1 Π 4 1 6 
7 q 1 0 4 9 p 
7 8 1 1 4 9 9 
7 R ? 0 1 0 0 
7 (* ? 0 ? 1 1 
7 α ? ΐ 7 1 9 
7 p ? i ? ? i 
7 q n o ? I O 
7 R ? 1 ? 0 9 
7 ρ - . 1 7 1 7 
7 0 7 1 7 0 ? 
7 R 7 0 4 1 1 
7 π 1 1 6 1 3 
7 P ? 1 5 7 0 
7 R - O 5 0 9 
7 R 7 1 6 0 1 
7 Η ? Oft OO 
7 R 7 0 7 1 1 
7 0 7 1 0 . 0 1 
7 R 7 0 9 0 1 
7 P 3 1 0 O 0 
7 R 7 ) 1 1 1 
7 Ρ 11 1 1 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 9 f t 
1 9 5 R 
< * ? 
6 5 
7 7 1 4 
6 4 9 
' f t 4 
1 n o o 
1 3 6 7 ? 
? 1 1 p O 
7 ? 4 
7 5 
' 4 4 
1 3 0 
c ? 4 
t f t i 
1 0 9 
6 1 4 1 7 
7 4 1 3 
3 f l 
7 
1 98 1 




3 7 0 
? ? 1 ? R 
1 4 5 8 
1 6 4 




i R n 
9 5 5 
1 4 1 9 3 






4 4 1 
1 6 4 
1 1 5 6 
7 ? 4 6 
1 1 7 ? 
1 4 1 
1 7 1 1 
4 7 8 
1 4 A 3 
P 6 4 
1 ? 1 
51 l i 
R 6 
7 6 6 6 
1 ' 
1 R 6 9 
1 7 4 1 






1 ft 1-3 
? 7 1 
1 3 6 
l i i 
7 1 7 7 
7 4 1 6 
1 Π 
6 
1 ' 7 
1 
21 « 
4 6 ! Q 
1 PO 
ft ft 1 1 4 1 1 
' I . ' 
1 7 7 1 
1 I f t o 
? P i l 
H 7 6 1 
4 0 I 6 
1 3 7 8 7 
' 1 6 4 -1 
5 1 1 3 ? 
7 4 1 7 6 
7 1 6 7 
1 Π 
ι 0 7 A 7 
1 9 4 4 
5 l f t i 
6 1 7 
7 1 ' 
Z o l l e rt r a g 







1 7 6 
6 6 
' 7 
1 ï ) 
7 1 7 4 
'. > 1 
R 
3 3 6 3 
4 
1 
1 1 3 
? 
1 
9 R 1 
1 6 











1 8 1 
! 1 7 
1 9 

















1 4 3 









7 P ? 
I 4'+ 
R 
t " · ' . 
7 T 6 
1 ° 6 
R 7 6 
' 4 7 
0 q 6 
1 4 - 1 7 
3 4 4 7 
1 6 8 ' * 
1 6 ' 
7 1 
6 i o 
1 7 4 4 
1 3 6 












1 S H te 0 J . 
I l Ά 
N a 
1 ' » I 
ί , 5 1 
8 , 5 ! 
1 ' . 1 
9 , ι 
1 " * . 1 
3 , 1 
i l , 1 
7 , 6 1 
1 1 , 1 
9 , 6 1 
3 , 1 
4 , 5 ' 
A , 1 
9 , 1 
A , 1 
5 , ] 
4 , 7 *■ 
3 , 1 
1 0 , 
? , 5 
11 , 5 , ' 
9 , 5 1 
4 , ? ; 
1 , 
t 3 , 
! 3 , 
5 , 1 
1 0 , 
1 1 , 
7 , 
3 , 




3 , 5 
5 , 
7 , 
fl , 5 , 5 , 
9 , 













"> » 5 









? , 6 
7 · 6 
3 , 5 
1 , 
6 , 
1 1 , 
5 , 
1 o . 
' , 6 
5 , 





t I t 
5 , 
7 , 
6 , 6 
6 » 5 
4 » 5 
7 · 5 6 , 
7 , 
' 7 , 





Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or­igir­iH 
Warenkategone 







? l 1 
M 1 
M ' 
■ 1 r, 
• > 1 1 
• 1 
η 
7 « 3 0 5 1 1 7 q l i f t . ? ? 
7 Ρ 1 171 1 
7 u i17 '7? 7 o n o 17 
7 ·< ι ί ο ι ι 
7 R19911 
7 o7 ι o n 
7 f i l i n 
7 3 l l ? 3 i 
7 f -117 i i 






























P 4 1 R 7 1 
■1 4 7 9 Τ ' 
3 4 1 Ρ 7 1 
'* 4 1 Α 7 1 
R 4 l o i i 
" 4 Ι Ο Ι * * * 
f 4 1 1 7 7 
1 4 l l f t n 
8 4 ] 9 7 3 
" 4 1 1 1 1 
3 4 1 1 1 3 
« '» 1 1 1 7 
*41 1 1^ 
P 4 1 1 6 i 
Ρ 4 1 3 1 1 
f>4 1 4 1 7 
3 4 1 6 7 ­
1 4 1 5 A i 
541 7 " P 4 1 7 1 1 
R 4 1 7 4 1 
c 4 1 7 4 1 
8 4 1 751 
.14 1 7 5 4 
1 4 1 7 6 7 
A4 1 7 1 ? 
R 4 1 R 1 3 
P 4 1 P 1 1 
0 4 1 5 4 3 
Ρ 4 1 Ρ 5 1 
0 4 1 Ρ 1 1 
R 4 1 0 1 ι 
R 4 ) O 7 7 
7 0 4 ? 4 ΐ ι 
7 Ρ 4 7 5 1 ? 







7 7 16 4 
6 64 8 
4577 1 
Rf t71 




I 6 9 i f t 
1 t i ' l 
7 7 1 7 
1 9 7 9 3 4 
4 4 6 ' 
Q 4 1 2 
^ f t l 
7 5 6O 
1 1 5 0 
4 ' f l l 
7 1 5 6 
' 7ft4 
7 1-15 
4 1 5 I 
P I 
9 7 7 
1 1 1 
1 6 7 
? R 7 




1 ft «6 
7 3 5 
1 R P 
1 i i 
π 1 1 
21 A 






i l 1 " 
1 7 7 f t O 
7 7 1 7 7 
1 7 6 A A 
7 6 1 1 A 
' 4 «1 A 
1 4f t i 
1 n i ■* A 5 
" Π " 
1 1 4 3 5 
6 1 ft 
ι 1 9 7 
1 Ι Α 
Ursprung-Or/g/rie 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
I GZT-Schlüss 
Code TDC 







?7 i l 7 
5 ' 1 1 
ft 1 34 
4 76 5 1 5p3 1 1 l i o n 
3 e 3 
1 1 3 4 
5 1 3 5 
3171 
2139 7 8 6 ? 65 6 7 
ί 5 1 r 
1 ?73 
4 * 3 i 
' 3 
10ft 
4 0 0 









7 7 3 7 
? R 4 
7 1 5 3 3 
4 ? 5 
' 6 1 
7 3 
3 6 1 
?R 
17 ? 7 
2 6 
6 P 5 D 4 
3 P f t 3 f t 
7 5 6 ? 
? O f t 4 
5 1 7 1 5 
R 1 73 4 
1 ft41ft 
I H " » 1 
1 ft 716 
7 ? 1 6 P 
' 1 3 4 
f. Ί 1 1 
1 3 1 
1 7 1? ? 
8 1547 
fti 7 ' 1 
76 67 α 
? l 6 -
1 ?P 
1 4 α 
i i f t l 
4 
1 1 1 R 1 
7 7 7 
6 6 5 
1 1 1 4 5 
1 4 ' 
1 7 7 ? 
7 7 
' . ' .RI 




Cat. de Produits 
7 q r. o 1 O 6 
7 P C I ] 1 ? 
7 8 61116 
7 « 6 1 1 1 1 
7 3 6 0 ) 1 6 
7 3611 q i 
8 614 11 «61461 P504 59 R696no Rft i f t n i « 5 1 7 1 1 « 6 1 7 1 1 8 6101O R61R31 P518 6 1 0 5 1 3 7 0 
n 5 O R l î 
R 6 1 9 9 9 9 5 1 1 11 R61 190 R61 1 1 1 R5J 1 JO R 6 1 J I O B 6 1 7 1 1 R 6 1 7 7 1 8 6 1 7 1 1 R 6 1 7 4 1 8 5 1 ' 6 1 P 5 1 ? fti R61 31 1 P 6 1 3 9 1 R 5 1 4 1 0 8 5 1 4 9 0 R6161 t R51513 R 6 I 6 1 5 R f l l 5 ? o R 61 630 R51 6 6 ] R51555 « 6 1 6 7 1 8 8 ! 5 7 1 P 5 1 6 9 1 951 ftOi « 6 1 7 1 0 851 P O I 8 5 1 9 1 9 8 5 1 9 3 0 9 6 1 9 9 0 8 6 7 1 1 1 
7 P 6 7 0 7 0 7 R5? l 1 1 
7 R 6 7 1 1 6 7 R671 ?1 
7 R6 71 29 7 P 6 7 1 4 1 
7 R 6 ? l 50 7 R f l ' l 6 1 7 P671 79 7 8677 1 0 7 R6 7 ? 3 1 7 R 6 7 7 9 1 7 P6731O 
7 R 6 ? 1 9 1 7 8 6 7 4 1 0 7 « 5 7 4 3 0 7 A 6 7 4 0 0 
7 P 5 ? 5 i o 7 P 5 ? 6 ? 0 7 P 5 7 5 1 5 7 8 6 ? 6 i O 
7 9 5 7 6 1 0 
7 R 5 ' 6 3 0 7 R67650 7 R 6 ' 6 0 0 7 8 5 7 7 0 0 7 3 6 ' R O n 7 R60100 7 3 f t 0 ' O 0 7 9 6 0 1 9 9 7 p 6 04 9 0 7 P61600 7 R6I6OO 7 P6079O 7 RftORlO 
7 flft OR 9 1 7 q ft IO 1 1 7 8 6 0 9 3 0 7 «f t09 50 7 8 4 0 O 7 1 
7 O f t lOQI 
7 8 A 1 9 1 1 









4 ft 6 ft 
' 1 C A7 * i 13? I 4 5 1 4 I 1 ' 9 '■ 
Hi 7 H 
T 6 ­ 7 1 
1 A f t n 
R 7 9 1 
4 4 9 5 
3 1 7ft ft 
7 0 0 Ί 
4 4 1 f t 
6 1 9 ? 
R 5 1 6 
O R ? 
4 5 R 3 
1 5 9 
6 P 1 4 
5 f l f l 
4 1 3 7 
1 ' 
i c i ' 
1 3 
1 5 7 8 1 
1 5 1 1 '» 
6 5 5 
A 1 4 1 
' 1 1 7 
3 3 4 4 
Ο Ι Α ' 
9 1 9 7 
1 7 0 1 7 
4 3 3 6 3 
5 1 6 7 
? 9 4 7 o 
3 134 
' 1 786 
9659 f t 
? ? 7 5 
1 9 1 9 ' 
1 9 7 
4 7 1 
3 0 6 
1 7 1 6 
3 i f t 7 
1 1 1 5 
A H 
7 9 ' 
7 i f l 
1 5 1 7 
9 1 1 
7 1 6 5 
3 7 9 
* 7 7 
4 6 4 
? ? ? 4 
' I 7 7 
? 3 6 
' 9 6 
7 7 4 
6 9 
4 1 ' 
1 7 
• J 1 
4 7 « 
fl! 1 7 ? 
1 
1 9 6 
I 
8 6 9 
1 R R , 
5 7 
51 1 
1 9 ] 
3 R 7 
7 0 4 
ft ■', 4 
7 1 1 
? ? 6 ? 
1 5 4 
7 1 6 1 
71 9 
7 1 9 6 
1 3 5 7 5 
1 6 9 













































11317 7971 15 1671 6 ' 6 7 9 ? 1 151 6 8 7 5 0 33?ft 1 694 1 681 7771 P447 1 8761 4941 113631 ' 9 9 6 7 1 8 1 6 
1 15 
4 4 5 4 5 
' 6 A 4 4 4 0 4 1 7 op 3 41 7 9451 6 
1 99? 6 9 9 
5 4' . 4 6 3 7 
6 4 
3 9 1 ? 
1 6 4 1 
9 ' 
4 ? 0 6 
9 5 
1 5 1 
1 7 R 4 
1 1 4 7 
? 
3 4 2 8 
7 5 7 1 
1 Pft7 
1 1 56 4501 ! 1 74 
6 P 9 
IQ14 
8 7 9 
7117 1 1 4 6 4 7R97 1 474 At 1 61 3 
' l l 
1 ? ? 
1 3 ' , 
I 6 9 
1 7 6 7 
1 4 0 7 
3 1 5 
1 9 3 1 7 
7 1 ? 
1 9 6 3 
7 
1 6 6 4 
7 9 5 
4 8 4 5 
! A 7 
? 1 
7 5 6 
3 7 9 
9 1 
5 4 
5 5 6 
4 
4 ? ? 
1 A 4 
6 





' . 7 7 
1 ! * 
5 8 
7 1 1 
7 1 
5 ? 
1 1 1 
1 6I47 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rap run f l ­O r /oVne 
1 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d · Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d · T D C 
1 
Γ Ι A «* «*, Γ 1 
7 8 7 0 7 9 9 
7 R 7 0 ? 9 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 1 1 7 R 7 0 4 9 0 
7 Ρ 7 0 6 1 o 
7 R 7 0 6 9 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 ' ! 
7 « 7 0 6 9 Ο 
7 Ρ 7 Ο 7 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 Ρ 7 0 7 1 1 
7 « 7 0 7 1 6 
7 8 7 0 7 1 7 
7 R 7 0 7 5 O 
7 8 7 0 9 0 0 
7 R 7 1 O 0 0 
7 8 7 1 l O O 
7 8 7 1 2 1 0 
7 Α 7 1 7 9 0 
7 R Π 3 0 0 
7 P 7 1 4 I O 
7 8 7 1 4 11 
7 8 7 1 4 3 9 
7 « » 7 1 4 5 1 7 8 7 1 4 6 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 1 
7 9 8 O 7 1 0 7 R R 0 7 1 1 
7 R R 0 7 1 3 
7 R 8 0 ' 1 6 
7 8 R 0 7 3 6 
7 R R 0 7 3 7 
7 B 8 0 7 1 9 
7 8 8 0 1 1 0 
7 8 A 0 3 9 O 
7 Β 3 Ί 4 0 0 
7 R 8 0 5 1 1 
7 RR 0 8 3 1 
7 R 9 0 1 1 1 
7 R O 0 1 7 1 
7 8 9 1 1 9 ! 
? R 9 0 1 O 1 
7 8 9 1 7 0 0 
7 R 3 0 3 1 0 
7 8 9 0 1 9 1 
7 P 0 9 4 O O 
7 R 9 0 6 0 1 
7 O O O I 1 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 3 0 η 
7 Ο ο η 4 Π Ο 
7 9 Ο 0 5 Ο Ο 
7 Ο Ο 0 6 Ο Ο 
7 9 Ο 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 Ο 
7 9 0 1 8 10 
7 Ο Ο Ο Ρ 3 0 
7 0 0 0 9 0 0 
7 O O I O O I 
7 9 0 1 l O O 
7 « O ] 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 1 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 0 1 
7 9 1 1 6 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 O O 1 6 9 1 
7 O 0 1 7 O 1 
7 O O I R O O 
7 1 1 1 9 1 1 
7 O D I O l 3 
7 0 0 1 9 7 ] 
7 9 0 1 9 7 5 
7 o l i o 3 0 
7 9 0 1 9 9 9 
7 O 0 7 O 0 0 
7 9 1 7 1 1 1 
7 9 0 ? ? ο ι 
7 9 0 ' H O 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 0 ? 3 9 1 
7 0 0 7 3 0 9 
7 9 0 7 4 ' Ό 
7 Ο 0 7 4 1 0 
7 o n ? 4 q o 
7 9 0 ? 5 n o 
7 Q O ' f t O O 
7 9 0 7 7 1 0 
7 0 0 7 7 3 1 
7 9 0 ' 7 6 0 
7 q o 7 q i o 
7 0 9 7 F . 9 O 
7 9 0 ? o n 
7 O 0 ? 9 ? n 
7 0 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 q ) 0 7 O 9 
7 q ) O H I 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 | 0 6 0 0 
7 O í O f t i o 
7 9 I 0 7 O O 
7 O l O P O O 
7 9 1 0 9 O O 
7 9 ! I O O O 
7 1 1 I l 1 0 
7 1 1 1 1 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 i n 
7 
7 7 7 1 4 
1 6 ' 8 7 R 7 
5*3 3 
1 1 5 1 
1 4 8 9 1 ? ? ? 8 
? ? 9 9 7 3 
1 5 
1 7 6 6 ' q o o 
6 5 ? 
1 1 1 7 
1 9 4 ? ft 
3 9 1 4 1 
1 O 6 O 
6 4 
3 8 9 3 
6 6 6 1 
8 0 3 
7 1 
? 
4 3 4 3 3 
1 1 
3 6 4 7 
5 8 6 3 
3 9 1 
4 4 
9 7 7 
8 7 4 4 
9 6 1 7 6 5 5 7 0 
6 1 ' 6 6 
1 9 9 0 6 8 
5 0 7 4 3 7 1 4 
7 8 0 
3 7 4 
9 3 1 6 7 
7 6 1 7 7 8 
? ? 1 0 
3 ' 6 4 1 
7 7 8 
1 7 3 1 7 
6 O 6 
1 6 9 4 
1 9 3 6 
0 4 4 5 
1 0 6 3 
71 9 R 4 
6 5 6 4 
7 7 7 3 
7 0 3 8 
4 7 7 
1 7 7 4 1 7 
7 1 0 7 
? 6 ? 4 7 
1 ? ? ? ? 
9 8 0 ? 
7 9 9 0 3 
6 H ? 
5 9 6 6 
7 1 0 9 
7 1 6 ? 
7 0 4 9 6 
2 9 2 1 
6 ' 7 9 
7 5 8 2 1 
6 9 8 9 4 
5 8 5 * 3 
6 4 0 7 7 9 7 
3 
9 8 3 2 4 7 7 9 
1 9 8 6 
1 6 5 Γ * Ί 
1 8 8 1 
6 6 9 0 
7 9 7 
1 3 6 
4 0 6 
1 9 7 8 
1 ' 4 ? 
1 7 7 0 4 
7 5 9 P 4 
1 3 3 7 3 
9 6 4 4 
6 9 1 6 
7 5 0 4 
1 4 5 
7 6 4 7 7 1 
4 1 7 1 ? 
6 1 i ? 7 
1 6 4 
1 0 7 1 8 
7 1 8 6 4 
1 7 0 
i l 7 
7 1 O 
' 9 9 4 
3 1 ? 0 
2 7 5 1 
6 7 7 7 
5 8 2 ? 
1 7 1 5 
5 1 ' 6 
3 5 0 
1 7 1 1 
5 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
hl · 
il i ï 1 ­
0 Ρ Ν ¿ 
_ Ν ο c 
Μ 
' R I 1 ' » ' 1 1 0 , 1 
? 7 ? 1 i o , 1 
3 1 f t ? 7 . 1 
3 1 1 1 , 1 
7 ) 1 ? , 1 
? i l ' i , 1 
1 0 4 1 7 7 , 
1 6 7 , 1 
3 7 6 9 7 1 ? , 
! A , 1 1 0 1 6 7 , 1 
7 0 7 , 1 6 7 9 , c 1 
9 7 9 , 6 
1 5 54 « , 4 0 9 0 1 9 , 5 1 
1 « O 1 7 , 1 
5 8 , 6 
1 6 1 0 , 6 i 
4 5 1 8 , 6A 7 , 
*  7 » A , 1 1 9 4 fl, 1 
1 6 , 1 
7 0 0 6 , 5 
1 5 ' 6 , 3 6 0 . 
1 7 , 
1 4 7 1 6 , 1 
4 1 ? 5 , ] 
U 4 ' 1 7 , 
1 6 0 6 5 , 5 
3 0 6 3 5 , 
1 9 9 6 3 6 , 
4 A , 6 
1 7 1 R A fl. 
7 0 9 , 
3 ' R . 6 
4 6 6 5 , 
0 , 
1 1 1 5 , 
9 7 9 3 , 
0 , 
1 , 
? i 4 , 
1 7 « 7 . 
1 3 ? ' 1 4 , 
Oft o , 
3 0 7 9 1 4 , 
4 9 ' 7 , 5 
7 6 1 9 , 6 1 
9 1 5 1 1 , 
5 7 1 ? , 
1 6 6 6 4 1 1 , 
! 6 i 5 , 7 5 7 6 l o , 1 
1 3 4 4 1 1 , 
1 1 3 9 1 O , 6 
2 0 6 1 7 t 
5 4 1 9 , 
6 ' 6 1 1 , 5 
7 7 1 1 1 , 
7 7 7 1 1 , 5 
1 7 4 ? R , 5 
' 6 3 9 , 
4 7 ? R , 
2 3 7 4 9 , 
5 6 0 ? « , 
1 « 1 6 , 5 
I R 7 , 
1 P 9 7 , 
5 , 5 
0 9 3 1 9 , 
7 4 9 6 , 
3 6 9 0 , 
1 1 7 1 ft,5 
1 9 4 5 , 
4 1 1 A , 
1 5 1 2 , 
? ? 1 1 , 4 1 1 0 , 5 
1 7 P 7 , 
3 * * 7 11 , 
1 1 4 1 0 , 
? 5 f l R 1 0 , 
1 1 3 ? 1 0 , 
3 6 9 9 , 
4 4*3 6 , 6 
' 7 6 0 , 
? o q , 5 
7 ? 1 7 0 1 1 , 
3 7 3 1 6 , 5 
R 1 6 0 1 3 , 
l o 6 , 5 
7 1 0 4 7 , 5 
5 1 1 Ρ 7 , 7 
1 4 1 "> , 5 
R i 0 , 
? I o . 7 9 9 I O , 
7 8 1 0 , 7 3 7 1 0 , 6 
6 7 R Ί 1 , 
5 8 ' 1 1 , 
1 71 l i , 
1 3 4 6 , 5 
' A 7 , 6 
0 5 6 , 6 
4 θ η , 5 
U r s p r u n g - O r / g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e T D C 
1 * » ▼ 
r\ ri'­rr: ] 
7 O l 1 1 1 7 
7 1 ) 1 1 4 1 
7 9 1 1 1 5 7 
7 0 1 1 1 n o 
7 9 7 0 1 I ! 
7 9 7 9 ] 1 3 
7 0 7 1 J 0 1 
7 q ? 0 7 7 ­ > 
7 9 7 0 7 1 ­ . 
7 9 7 9 4 1 1 
7 9 ' 1 5 0 1 
7 9 1 1 ft 7 7 
7 9 ? 7 7 " ? 
? 7? I « * η 
7 0 7 1 P 0 1 
7 O 7 0 3 O 1 
7 9 ? 1 1 ' 1 
7 9 1 1 1 9 η 
7 l ? l 1 1 " 
7 9 7 1 1 1 1 
7 O ? ) 1 5 ? 
7 9 7 1 1 7 1 
7 O ? 1 7 1 1 
7 9 7 1 ? ' 1 
7 0 7 1 7 1 1 
7 9 2 1 2 3 ' , 
7 9 7 1 ? 1 5 
7 9 Ί ? " 
7 3 ' 1 7 1 3 
7 0 7 1 1 1 7 
7 0 7 1 1 1 ? 
7 9 7 1 3 K 9 
7 9 ? 1 1 7 i 
7 9 1 9 ] 1 1 
7 q i 0 7 1 1 
7 O 7 1 7 0 1 
7 0 3 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 5 1 1 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 3 0 6 1 6 
7 9 1 0 6 ? 9 
7 9 ? 9 7 1 η 
7 9 H 7 1 5 
7 0 1 1 7 3 7 
7 l e l l i i 
7 9 4 1 1 9 1 
7 9 4 9 7 1 1 
7 l ' a l i l i 
7 9 4 1 4 η 
7 9 * 1 4 5 1 
7 9 5 11 3 1 
7 0 6 1 7 1 7 
7 o í 9 ? 3 ? 
7 9 5 1 1 1 1 
7 0 5 1 1 0 η 
7 9 6 1 5 1 1 
7 9 5 1 6 ' ? 
7 0 5 0 5 3 1 
7 q ­ ; o«; 3 3 
7 0 5 0 6 1 1 
7 0 5 1 4 1 1 
7 9 5 1 7 * ι 
7 9 6 0 7 1 1 
7 α ς o q ο ι 
7 Or. 1 ] 1 1 
7 9 Α 1 7 1 1 
7 0 5 1 7 1 1 
7 0 f t 0 ? 0 7 
7 O f t m o i 
7 0 4 0 4 0 1 
7 O f t i r - 1 1 
7 Q f , n « , 1 1 
7 o 7 n i i i 
7 0 7 9 7 1 1 
7 9 7 " ? l i 
7 q n i 1 6 
7 0 7 0 1 0 3 
7 9 7 1 4 l 0 
7 O T 0 4 0 0 
7 0 7 1 5 1 1 
7 3 7 15 1 1 
7 0 7 1 5 1 7 
7 0 7 1 5 1 7 
7 9 7 1 7 ' 1 
7 o 7 « 7 9 i 
7 9 7 7 P 7 7 
7 q q 0 1 1 0 
7 9 R 1 1 i n 
7 9 « ? ? 1 η 
7 0 P 7 - . 1 O 
7 9 0 7 7 1 ? 
7 9 * 1 3 1 * 
7 q Ρ η 7 51 
7 O l 1 1 6 7 
7 O R 1 4 1 ? 
7 l ö n n 
7 9 Ρ 1 6 ι ι 
7 Q P 1 6 1 ? 
7 9R 1 5 1 1 
7 9 R 1 6 1 1 
7 9 . 3 0 7 0 7 
7 0 3 0 0 0 7 
7 9 3 0 9 0 7 
7 g o 1 0 0 c 
7 o n 1 o o i 
7 q q 1 1 I ι 
7 9 R 1 1 m 
7 7 0 1 ­ 7 " 
7 q q 1 7 0 ? 
7 3 1 1 ­, r 7 
7 o n ■ 6 m 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? ? ? 
1 ' ? 
1 I 6 0 
19 7 7 1 
4 R 1 ! 
I f l l ? 
6 1 
3 6 5 6 
1 3 6 
5 1 
1 6 6 6 
1 ° 6 1 
6 R ? R 
9 4 6 
1 7 6 
4 A P 
3 1 3 1 
3 1 9 6 
6 7 6 
7 ? 7 7 3 
5 R 5 3 4 
7 31 7 
7 6 6 4 7 
? ? ­ l 
I H 
1 7 7 
9 3 6 1 
7 7 9 
3 1 3 0 
5 1 6 5 
1 6 4 5 
6 6 
I O 0 7 4 
11 ? 
t 7 1 6 
6 0 9 
5 3 9 1 
1 4 9 
4 7 1 
2 3 1 
7 0 
6 6 9 
19 5 
? 1 6 i 
2 0 4 1 
? ? ? 5 
1 1 7 1 1 
? 4 7 o 
5 1 7 7 1 
1 2 1 





1 4 7 
1 
1 3 7 
1 




1 1 1 
5 5 3 
? 7 7 
6 7 1 
1 6 1 ? 
4 " * 9 6 
4 6 
6 5 
1 5 n 
3 6 
1 4 ? 7 
4 ­ ? i 
1 1 3 6 
I ' l l 
6 2 5 9 ? 
1"»4 
7 9 R I 7 
4 6 6 5 
1 7 
1 5 5 4 
? 8 1 5 4 
• 3 7 6 
6 1 8 5 
1 6 7 
4 7 ' 
2 1 1 6 
4 1 4 3 
3 R 6 6 
R 7 7 7 
7 ? P 
1 7 7 
5 6 1 R 
' 6 
" 5 6 
1 6 
0 4 9 
7 1 5 
**9 0 
7 4 7 
7 1 1 3 
4 1 7 6 
I I A 
1 5 1 
7 1 9 5 0 
4 6 R 
7 9 1 4 
7 7 6 
7 1 7 7 1 
7 5 ft 
Z o l l e r t r a g 




' 5 ] 
! 4 I R 
4 1 3 
1 R 1 
4 
l p 4 
11 
4 
1 1 0 
? 0 6 





? 8 f l 
5 1 
' 1 6 1 
< . 9 7 1 
5 8 5 




6 6 5 
I P 
7 7 6 
5 4 1 
9 ? 
6 










? ? 4 
1 7 1 
1 3 4 
3 7 9 0 
1 7 4 
4 1 Q 4 
1 6 











1 9 5 




1 6 0 
6 7 f t 
7 1 7 
1 1 4 
1 ? n 1 1 
1 3 
7 6 1 4 
4 6 7 
? 1 i 
16 7 5 
4 9 
7 4 1 
9 
4 7 
2 7 4 
4 7 f 
1 ' 4 1 
! 1 
i Q l 
1 4 
' 1 
1 1 1 
6 
7 1 0 6 
1 4 




1 ? " 
11 
11 i 2 





1 0 . 
1 1 , 
7 , 5 ) 
7 , 5 
9 , 
i o . 1 
7 , 
1 0 , fl 
A* 7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 5 






9 , 5 
R, 5 
7 , 
9 , 6 
3 , 5 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 






1 1» 5 
l i i 5 
R, 
9 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
( , 5 
9. 6 
9 , 5 
6 , 
a , 6 
7 , 
9 , 5 
1 1 . 
R, 
8» 
4 , 6 
ί ο , 5 
3 , 6 
A , 5 








1 n , 
7 , 
' 5» 
" , 5 
1 0 , 
1 1 , 6 
1 6 , 
1 7 , 
1 Q i 
1 6 , 
9 , 
R, 5 
1 n . 
9 , 
1 3 , 5 
0» 5 
6 , 
1 7 r 
5 , 6 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 7 , 
9 , 6 
7 , 5 
7 , 
4 , 




« , 6 
A , 6 
A , 
7 , 5 
1 1» 
? , 
1 0 , 
1 , 
7 , 
1 ' , 
J r e p r u n g - O n g . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
ri · ­ ' , ­ 1 
7 9 0 1 5 9 1 
7 O P l f t l l 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 Q O ? o n 
7 õ o o m o 
7 0 9 0 4 0 9 
7 9 9 I 6 O I 
7 9 9 0 6 O O 
*!1«J " 1 ! 5 5 . T 
R O O 9 0 0 0 
Ρ 1 7 O 7 O 0 
Ρ 7 4 9 9 0 0 
8 7 9 O 7 0 9 
q 3 0 9 7 1 1 
R ­ 1 1 0 7 1 7 
R ? 7 q 7 O 0 
8 4 1 9 7 O O 
8 4 1 0 7 0 1 
« 4 1 9 7 9 1 
R 4 7 0 7 0 ? 
P 4 3 9 7 o n 
R 4 0 9 7 1 1 
8 5 1 9 7 1 0 
P 5 1 9 7 0 0 
R 6 3 0 7 0 9 
p 6 4 0 7 0 0 
Β 6 5 0 7 1 1 
R 6 6*37 m 
fl 5 R 1 7 1 1 
8 6 1 9 7 O O 
R 6 I 1 7 1 1 
3 A 7 O 7 1 0 
8 6 4 9 7 1 1 
Ρ 6 5 9 7 1 1 
3 6 6 O 7 1 1 
P 6 6 9 7 1 1 
P 6 7 9 7 H 
R 7 7 9 7 1 7 
P 7 1 0 7 0 1 
p 8 I 0 7 0 0 
8 8 ' 9 7 n n 
à 9 4 1 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 O 
p 9 0 9 7 0 9 
μ 0 1 9 7 9 0 
8 " 1 7 3 7 1 * 1 
8 9 1 9 7 1 1 
n 9 5 0 7 9 0 
α 0 6 9 7 1 1 
8 0 7 9 7 1 1 
R 9 8 9 7 1 1 
t r * ,· · 
r r . 1 7 * * ' ­"V 
1 l ' O l i i 
ι m o i ι 3 
1 l ' O l i o 
1 1 7 0 1 ? 4 
1 n n i ? 6 
1 i ­ n i 4 1 
1 Ο 7 Π 1 9 0 
ί 1 4 9 7 1 9 
ι 0 4 1 7 7 7 
1 0 7 0 4 1 0 
1 1 1 0 6 3 9 
1 1 1 1 7 9 5 
1 ι 1 0 7 1 α 
1 l l i f t P i 
1 1 1 0 R 5 0 
1 1 7 0 4 1 1 
1 I 6 1 7 1 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 1 1 1 1 
1 7 1 9 5 4 1 
1 ? O 0 ft ? 0 
1 ? o o f t 6 5 
1 Ί 1 6 7 7 
1 o o o f t 7 6 
1 ? ι ΐ Α 7 θ 
1 7 9 1 6 a ! 
1 7 i n f t 8 5 
1 ? o i 7 1 9 
1 7 1 1 7 4 1 
1 7 0 1 7 7 1 
1 7 0 1 7 P 9 
1 7 1 1 H 1 
* Ί . * * - ' . ? . i 
1 O 1 0 6 1 0 
7 o i ? & n i 
7 0 7 0 1 O l 
? 0 7 0 1 6 7 
' « 7 1 1 7 3 
? 0 ? 0 1 7 5 
7 0 7 7 4 7 1 
7 0 7 0 4 9 9 
? o ? n f t 9 0 
7 ο ί ο ι 1 ? 
? 0 ι ο ί 7 ? 
? 0 1 1 1 11 
7 1 1 7 1 i q 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 
I I S Ξ 
"5 g N Q 
4 « 7 9 6 3 1 1 1 . 
1 6 ', 3 M 5 7 , 
1 7 9 7 4 3 , 
1 6 4 1 ? , 
? 1 ? o 1 , 
1 3 6 1 6 1 , 
7 6 5 ? 1 , 
1 6 5 0 9 ï . 
7 1 7 9 7 7 1 7 1 4 1 1 7 1 0 4 , f t 
1 " 
7 4 P 7 ? 4 1 , 
' 7 4 1 , 
5 1 5 1 , 
9 9 1 , 
4 1 0 1 t ! 5 " ï . 
4 1 1 , 
1 1 1 ï . 
7 0 1 , 
1 9 1 1 . 
1 5 1 , 
1 R 1 , 
' 0 1 , 
7 9 1 , 
6 5 1 , 
7 1 . 
6 7 1 , 
1 ' 0 . 
6 6 Ο 1 , 
8 6 4 0 , 
6 1 A l , 
5 6 l , 
4 1 1 , 
1 6 f t 1 , 
4 1 1 , 
1 4 1 , 
i o 0 , 
5 6 7 1 , 
1 ' 6 4 1 , 
1 4 1 , 
1 1 1 4 1 , 
5 7 1 1 3 , 
1 ? 7 1 1 , 
5 0 5 0 7 t 
7 * 7 4 1 , 
5 4 4 1 , 
1 5 1 , 
M 0 . 
4 ? 1 , 
7 7 9 1 , 
? f l i 1 , 
7 7 4 4 6 1 1 , 
7 0 4 R ? 8 ? 1 7 9 9 6 0 4 5 7 , 
' ' 0 , 
1 ' 1 , 
4 ? 0 , 
2 1 7 1 7 0 , 
1 5 7 0 ' 1 , 
1 7 1 , 
1 7 1 9 , 
3 ' 3 , 
1 1 1 6 , 
1 5 4 1 1 6 . 
? 3 , 
' 3 , 
1 ' 9 , 
? A 7 ' R , 
1 1 , 
7 ' ' 1 , 
31 7 8 1 , 
1 4 1 9 6 5 , 
' 1 1 0 , 
6 3 ? , 
P f t l 7 ? , 
6 ' 9 , 
1 1 4 1 1 2 4 , 
1 ' 4 , 
ft 7 4 , 
1 2 6 , 
5 ' 1 9 , 
1 P 1 6 ' ï . 
3 " , 
1 " . 
Ί 3 1 ' 1 , 
7 R 6 1 1 1 , 
1 1 1 , 
7 1 4 1 , 
1 1 1 , 
1 o . 
1 7 1 ** , 
ftft 1 ' , 
3 5 , 
' 1 1 4 , 
1 ' ' 4 , 
1 1 ? , 
1 ί , 
9 9 8 , 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal de Produits 
f 1 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
ι ' ' 
2 1 H 1 A 5 
5 7 1 1 1 7 1 
7 I T ­ . j T Í 
? ι ­ ο ι η ι 
? n 7 o 1 1 ­, 
7 o »¡ i ) 7 ι 
7 o 19 ? ι 1 
? 1 7 0 7 1. ) 
7 O 1 7 ­ l f t 7 
? o , η ι ! 7 
­i M 0 3 7 1 
? 1 1 0 7 4 1 
? 9 1 9 1 4 1 
7 l l l l f t f t 
? H l l f t O 
7 ? 4 n ft 7 7 
1 0 6 1 4 3 ι 
? 1 5 1 5 1 1 ? n ¿ i | p 
7 rtf,"li*) 
7 I f t l 3 1 7 
? i í . ? ? 4 l 
? ? ft 1 7 O 1 
7 O f t ? i 1 1 
7 1 6 1 3 1 * * . 
7 i f t o i o i 
? 0 ( , 0 4 6 1 
? " 1 7 1 1 1 1 
7 ? 7 7 1 7 j 
? n 7 0 1 ? o 
7 1 7 0 1 1 1 
7 0 7 1 ï 4 1 
? 1 7 η ι 4 6 
? o 7 o i 4 9 
? 0 7 1 1 5 0 
? o 7 ~ , Τ ] 
η 0 7 1 1 7 ? 
1 1 7 3 1 7 5 
1 7 7 1 1 8 9 
7 1 7 0 1 * 3 3 
? 0 7 1 1 0 0 
7 1 7 9 4 0 1 
7 7 7 0 6 1 1 
? 1 7 0 5 0 1 
? ­ . 7 7 5 1 9 
? 1 7 1 A 5 1 
? ? .1 0 1 ) ? 
? ?R ? 1 1 1 
7 O í , n i 4 3 
7 O R O J ft? 
Π I O 7 1 7 7 
? O 1 O 1 7 7 
7 m i ' 3 9 
7 O M O ­* 1 1 
­1 1 1 9 7 7 7 
? I U I ? 3 1 
7 ? θ 7 ? 6 ΐ 
7 n a o ? 7 ? 
η 1 8 1 3 3 ? 
? I P η 5 1 1 
? I R 1 6 1 5 
1 1 1 1 7 1 1 
-1 Π .? O 7 7 ι 
? l ' i Orí I 1 7 o m r · j 5 
? 1 Ρ Γ Ρ 6 1 
η 1 9 7 4 0 3 , 
? η Ρ 1 ? 1 1 
7 ΐ " ΐ ΐ 1 1 
? i n j 1 1 
? n i ] 1 6 
? m i l 1 7 
? η ο ο ΐ 3 1 
? 1 7 1 3 J ? 
7 0 0 0 7 Π 1 
'? n o 4 Π 
? " 1 7 4 ) ? 
ι 7 9 Ι 4 Ι 3 
? 7 0 1 4 Α 1 
? . 7 1 1 4 7 7 
7 ΐ Ί . η 6 ΐ 1 
7 1 9 1 6 1 1 
7 Ο J 1 f t 6 1 
7 7 Q ? 7 1 1 
? - 1 1 7 5 Ο 
- 7 . 7 1 m 1 
7 0 1 0 Ρ 1 0 
τ 1 9 0 Π 1 1 
7 ΐ ο ι ο \ 8 
7 ο α 1 1 5 6 
? 1 1 ι / , 1 Λ 
7 Ì 7 J? 1 7 Ο 
1 1 7 7 1 1 7 
? 1 ? .7 7 ? ? 
7 1 7 0 7 5 1 
' 1 7 1 7 7 1 
? 1 ? " 7 8 ι 
7 1 ? 0 7 Ί ) 
? 1 7 1 7 Ο Ο 
η Ρ ' Μ | 1 
7 1 6 1 4 1 1 
η 1 5 1 4 1 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1 ft 7 7 ? , 1 
1 r, ' -* , * 
' 5 ] 5 , 1 
1 * 5 , ' 
ι ι , ΐ 
? 1 8 , 1 
7 6 ' 5 , 1 
0 1 7 Ι ' , 5 
1 1 , 1 
1 1 7 i l , 1 
1 1 ι , 1 
ι ι i , ι 
1 ? 1 1 ' 5 , 1 
1 6 1 1 , ι 
5 4 1 5 . ι 
A 3 7 1 1 ° , 5 
! 1 ? » 1 
7 7 3 , 6 
1 1 7 7 , 1 
6 ' ι , ι 
1 1 Ρ , 1 
1 1 6 , Ι 
6 1 1 , 1 
l i 1 ** , ι 
ι ο » 1 
6 R 1 Ι ι , 1 
ι 1 4 7 4 , 1 
6 r- 1 7 , 1 
7 7 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 5 , ? 
1 l i » 1 
4 3 6 1 ι , ' 
ι 1 4 , ι 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
? 1 3 , ι 
1 Α Α 1 1 , ? 
1 7 , 1 
7 1 9 , ι 
4 1 6 Ι Α , ! 
5 ώ ft 4 , 5 ' 
1 * -* » t 
9 5 , 1 
? 1 ft , 1 
3 1 7 , 1 
Π 1 6 1 m , ι 
7 V . 6 ο , ) 
1 1 1 Α , 1 
ΐ 7 7 , 5 ] 
■* Α 4 Α , 1 
1 r , 1 
6 Ρ ? 1 , 1 
3 7 ' Ο , * 
! ι Ρ , 1 1 5 ' , ι 
1 7 ' ο , 1 
1 4 , 1 
1 1 1 1 , ' 
6 7 5 , 1 
3 ' 7 , 1 
Ι Α , ? 
7 6 6 , 1 
1 4 1 7 , 1 
f R i l , 1 
1 ft, 1 
7 1 ? ? 1 ? " , ft ! 
? ? 1 1 , 1 
l i 1 6 . I 
1 i r , 1 
7 1 1 , Γ 1 
7 5 4 ] 1 I 4 
' o » 1 
Ρ 5 * O , ' 
1 1 ' » 1 
1 7 1 1 ? » fl " 
1 4 3 6 1 1 * 5 1 
7 1 5 1 η , 1 
ft 1 1 , 1 
1 8 1 6 1 5 , 1 
3 I R , 1 
' 1 1 ' 
1 ' · , ι 
1 1 7 * 1 
1 ι ' , 4 7 <­. π ? ι , ι 
' 1 1 , 1 
l f t ì 0 , 1 
1 "■ 1 , 1 
1 , 1 
) . . 1 4 ι , 1 
η 1 7 1 , 5 1 
1 ? ' , ι 
ί Α ; 
7 ? ft , ι 
U r s p r u n g - O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
? 1 5 n T 1 J 
? 1 ? 7 7 4 7 
? ' 6 1 7 f t ' 
7 1 5 1 7 7 1 
7 * τ; - 7 7 > 
? 1 Ί n ? 6 l 
7 l . . - . 4 1 " 
? 1 4 -* 4 7 ) 
? 1 ' - * 4 " -
? 1 4 1 ' , - " 
? 1 * 1 4 9 1 
? 1 5 7 , 7 ? 
? 1 ft"59-
? 1 0 7 1 n " 
? 1 0 0 7 1 1 
? 7 7 1 7 0 a 
? 7 7 1 6 4 7 
7 7 i i f t 1 5 
7 7 " 1 r 9 9 
? 7 1 1 1 1 1 
7 7 7 7 1 3 -
7 7 3 0 - 1 ? - . 
? 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 O f t 1 7 
7 7 1 0 5 - 7 ? 
? 7 4 0 s 0 7 
ι 1 7 7 4 0 ? 
1 1 R 1 A 1 ' , 
1 1 9 1 4 " ï 
1 7 1 1 7 9 1 
ft*",. ►*■*> ' 
4 r r , ­ i , ^ 
4 i 5 " ­ * n 
4 O f t ­ * ­ » 1 n 
4 I t ; ­ . 4 ­ . 7 
4 1 6 n o m 
4 0 6 1 1 1 n 
4 0 5 1 1 ­ i 
4 1 5 * 7 1 ­ * 
4 0 5 J 4 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 m i i 
4 1 1 0 7 9 3 
4 1 1 Π * ? 
4 1 7 7 7 1 t : 
4 î 1 **■ 1 J 1 
4 Î 4 H 1 1 
4 1 ' . 1 1 ­> 1 
4 1 ' , 1 1 5 1 
4 1 4 "■ 1 5 7 
4 ] ' . 1 1 7 1 
4 1 ί , - * · m 
4 1 '. ι " 1 
4 1 ' . 1 7 7 1 
4 1 4 1 1 1 7 
4 1 ' , 1 5 1 7 
4 I 5 1 4 0 1 
4 ! c 1 1 1 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 j a i l l i 
4 1 0 ι / , 1 7 
4 1 a 7 6 1 1 
4 7 1 1 7 1 1 
4 ? 1 0 4 0 1 
4 7 ? 7 4 7 Γ . 
4 V P 1 1 
4 ? 7 ? 9 6 ■* 
4 7 i 7 7 ­ i , 7 
Γ r r «, 
5 7 ' . n | 1 ? 
6 7 1 1 7 H 
5 7 3 H l 1 
6 7 ? i " " 7 i 
5 7 J i i f l n 
6 7 7 1 1 1 1 
6 7 1 ι c P ? 
6 7 7 ) 6 0 1 
' U * . o " ï * * . * * " * ­
7 ? 5 n ' . 1 1 
7 ? 5 ­ 4 1 1 
7 7 t­ 1 7 7 7 
7 7 6 1 f*. 1 7 
7 ? <­ ! «, » ­
7 ? 6 1 " Ί 1 
7 η 4 - f, 1 1 
7 7 6 ? ' · * ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













1 1 0 0 . 1 
1 5 6 7 , 1 
17 1 4 , 1 
4 6 5 ft 5 , 1 
7 9 , t 
4 Γ. 1 7 7 1 , 1 
4 1 4 , 1 
4 1 7 6 1 1 1 , I 
7 7 7 7 I 6 , 1 
6 9 1 6 ' A , 1 
4 6 1 Ο , ι 
1 " Ά 3 7 , 1 
7 1 3 , J 
1 4 5 ! " ? 4 ¡ 1 
' l i " 6 , 1 
14 7 7 η , ι 
7 1 6 , 1 
4 1 1 " Ό , ι 
l ' i n i ' 5 , 4 1 
i n c 6 , 4 Ι 
ι - * 4 , 1 
ί ο ? 7 , ι 
' 4 " Ί , 1 
3 7 7 1 7 , 1 
l f t ì 77. 1 
' 7 1 , 6 
9 1 , 1 
A M 7 , 1 
1 r, ι * 6 , 5 
6 1 1 , 1 
7 ? * 6 η ι , ι 
3 ' 4 , 8 7 
6 6 ? , 1 
i ' f l l * 5 , ­
4 Ι 6 Α 7 5 , ' 
' T I U ' 1 , * 
f \ l e 
1 1 7 7 , 1 
4 ' 1 1 , 1 
' 6 4 1 ' 7 , 5 
1 1 3 0 l i , 1 
I R Ι Α , 5 
4 19 1 ι , * 
1 ι . 1 
1 **"» ! 
7 1 , 1 
4 ι , 1 
5 ρ ι , ι 
­ *7Ρ ι , 1 
1 1 0 , 1 
» 9 ? 0, Ι 
2 6 ο , Ι 
? Ρ 1 , 6 1 
5 1 7 3 1 , 1 
R 1 . 1 
7 6 , 1 
1 ? , 5 1 
7 1 7 1 , 1 
ι 2 , 1 
3 ' 1 , 1 
1 f t 1 , 1 
5 1 , ' 
8 4 7 ι , 1 
? 1 , 4 
1 4 6 1 , 
6 ' ι , Ι 
9 6 1 , 1 
ι ? , 6 1 
3 ' 7 1 , 6 1 
? 9 Ρ 0 , 1 
1 ' 6 1 6 ι 5 , ι 
1 7 7 1 7 1 2 , 1 
4 1 6 , 1 
ι 1 Ρ , ' 
' 1 8 , 1 
Ι 1 4 , 7 
1 6 ' I R 5 , ? 
6 7 p 7 6 , 1 ' 
7 1 1 7 , 1 
1 4 4 ' . Ρ 1 , * 
C 1 7 Q ι ο , ι 
1 ­ J 7 R ' * Ο , t 
5 4 , 1 
3 3 ? 0 , 1 
' 0 , 1 
' 6 Í ι , 1 
1 ? 5, ' 
7 , 1 
1 7 , 1 
7 Π 3 . 6 ­ * 1 , * 
1 1 4 1 ι , 1 
4 1 , 1 
Γ 1 , * 
' 4 7 7 7 1 , 1 
1 1 ι , Ι 
ι 1 , Ι 
' Ί 1 , 1 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 7 6 7 7 1 1 
7 ? 5 θ 1 1 ! 
7 ? f t O I 3 9 
7 ? f t i 1 4 1 
7 7 Μ 1 6 1 
7 ? f t i ' 9 9 
7 7 f 0 1 1 1 
7 ? f t 0 1 7 0 
7 ? f t n i 9 o 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 4 0 
7 ? 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 1 0 0 
7 ? P ? 7 1 O 
7 7 9 9 1 H 
7 7 0 4 0 0 1 
7 1 9 4 7 7 1 
T 7 Q 4 7 1 I 1 
7 i n i 5 0 0 
7 i l n i l 5 7 ' 1 9 1 1 9 
7 1 1 1 4 1 1 
7 3 1 0 6 1 2 
7 1 7 9 1 1 9 
7 i ? n i ? n 
7 7 7 O 0 1 1 
7 n o i 1 1 
7 l i n i ? l 
7 1 1 0 1 7 9 
' 1 1 1 1 1 9 
7 1 1 0 4 0 0 
7 3 4 1 - 1 i l 
7 7 4 0 Ί 1 
7 1 7 1 1 1 0 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 7 6 1 
7 1 7 . 1 7 6 5 
7 1 7 1 1 ) 1 1 
7 3 P 0 3 9 n 
7 1 P 1 1 9 0 
7 I A 1 H O 
7 1 R 1 9 9 0 
7 3 9 Ο Ι 1 7 
7 3 9 1 7 6 9 
7 3 0 0 7 ι O 
7 3 9 0 7 0 0 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 0 1 5 1 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 9 3 0 0 
7 4 9 0 9 n ι 
7 4 0 1 0 0 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 1 O I 1 0 
7 4 1 O! 21 
7 4 1 O I 7 5 
7 4 1 0 ? l O 
7 4 i i ? q n 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 ] 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 0 4 9 0 
7 4 1 0 5 7 n 
7 « ι η 6 ί * η 
7 4 1 0 0 O 1 
7 4 2 0 7 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 5 O 
7 4 1 0 5 0 0 
7 4 1 0 1 O O 
7 4 H 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 O I 6 O 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 6 5 9 
7 4 4 0 7 1 η 
7 4 4 Π 7 9 0 
7 4 4 0 0 0 1 
7 4 4 1 o o o 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 H l 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 5 R 0 
7 4 4 1 7 I O 
7 4 4 Ì O O O 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 7 3 7 0 
7 4 4 7 3 6 1 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 7 1 0 
7 4 4 7 R 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 ' 1 1 
7 4 6 1 ' ? 1 
7 4 6 1 ' 9 i 
7 4 6 1 3 O 0 
7 4 7 0 J ? 9 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 R 0 1 1 1 
7 4 A O ! 9 0 
7 4 A O 7 0 0 
7 4 8 O Q 0 1 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4 8 1 9 1 1 
7 4 0 7 1 9 0 
7 4 0 0 1 r í o 
7 4 1 1 7 0 Ί . 
7 4 9 0 6 Q 9 
7 4 9 0 6 9 1 
7 6 0 0 a m 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I-g S 
Β =ι tn 
= i 0 
O g M N Q 
Ι 1 1 3 , 
A 0 1 7 1 , 
6 1 1 ' ι , 
7 4 1 , 
4 3 9 7 1 , 
i o n i 1 , 
1 1 , 1 
9 3 ι , 
1 7 1 1 , 
4 4 t" O f t 1 . 
R ' . 5 , 
' 4 , 
Α 5 , 
3 9 , 
' 1 7 , 5 
5 5 1 1 , 4 
1 4 1 7 , 2 
3 5 4 9 ? , 4 
3 1 7 , 
6 6 1 4 , 9 
9 6 7 0 , 
5 1 3 1 1 , 
1 8 7 6 , 6 1 
7 1 9 , 
5 1 , 
3 1 ? , 
P O I 1 1 , 
1 1 5 9 3 , ? 
? 7 3 3 , 2 
4 6 , 4 
4 8 , 
' 1 ' , 
R 1 2 , 
1 1 3 , 6 
4 9 , 
3 9 , 1 ί 
6 9 , 3 " 
1 5 9 , 6 
6 3 , 3 
9 , 6 
1 t , 2 
2 3 1 4 , 4 
6 1 1 , 4 
1 9 , 4 
4 1 3 , 4 
1 5 1 7 , 6 
? ' 0 , 
1 4 6 5 1 1 , 
Ι Α 6 , 
1 0 , 
ι Ι , 
ι τ . 3 1 0 , 
ί ο 9 , 
1 1 4 4 0 , 
9 7 5 4 0 , 
7 7 0 , 
6 7 7 9 , 
6 0 9 , 
1 ο . 
'♦ 3 , 
' 1 3 3 , 5 
1 4 5 , 
4 0 , 
7 4 , 5 
1 ο . 
' 1 5 , 
5 7 , 5 
1 Τ , 5 
** 7 , 
6 1 7 0 , 
2 1 4 , 5 
' ο, 9 3 , 
' 1 9 4 7 3 Ο , 
Ό ' 0 , 
1 4 8 0 7 0 , 
9 4 5 , 
3 9 6 0 3 , 
' 6 4 , 
1 3 , 
1 5 , 
6 1 5 , 
1 4 7 6 7 7 , 
4 5 1 1 , 
6 1 6 ? 1 3 , 
' 4 , 
1 5 7 , 5 
1 1 0 , 
3 ' 7 , 
9 7 , 
4 9 6 , 5 
1 5 4 7 , 
5 6 7 , 
' ο . 
? 5 , 
? 5 , 5 
' i l 5 , 
1 7 7 1 1 , 
Α 3 , 
7 1 1 , 
3 7 , 
6 Ι ? , 
' 1 2 , 
' 6 1 1 , 
7 1 5 , 
3 1 4 , 
1 1 4 , 
1 3 1 , 
' 1 , 
31 0 , 
? 1 , 






EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
7 
U r s p r u n g - O r . g /n s 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
"-
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d a T D C 
1 
5 V ' t 
7 6 1 1 4 1 9 
7 5 ? o i n 
7 5 3 0 5 1 7 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 4 1 1 1 1 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 5 0 ? m 
7 6 5 0 1 1 1 
7 5 5 0 6 0 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 6 6 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 9 9 
7 6 6 0 7 1 1 
7 5 7 H 1 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 8 0 7 8 0 
7 6 5 0 4 9 0 
7 5 8 1 1 4 1 
7 6 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 6 1 9 
7 6 9 0 f t O 9 
7 6 0 0 1 9 1 
7 6 i " 5 f t i 
7 A l 1 1 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 7 0 2 0 5 
7 6 Ό 7 9 0 
7 ft?01l1 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 ? 1 3 1 ] 
7 6 H 5 0 1 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 1 7 0 1 
7 6 4 0 1 0 1 
7 6 4 0 ? i f l 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 1 4 0 1 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 6 1 4 1 1 
7 6 7 0 4 O 9 
7 6 R 0 7 9 1 
7 6 P O 7 1 5 
7 6 8 0 7 3 8 
7 6 8 O 7 4 1 
7 6 8 1 5 1 1 
7 6 8 1 5 1 1 
7 Α 9 Ϊ 6 8 1 
7 6 H 1 I i 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 4 1 1 
7 7 0 1 9 6 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 9 4 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 1 1 6 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 2 9 1 1 1 
7 7 1 0 Ί 1 
7 7 3 1 8 9 1 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 3 5 1 1 
7 7 3 1 R 9 0 
7 7 1 4 1 9 9 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 4 1 1 
7 7 4 1 6 " * ! 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 * > 5 
7 7 8 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 1 1 
7 R t 0 4 1 6 
7 R 1 0 4 7 1 
7 8 Ό 1 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 2 0 6 P 9 
7 P ' O f t n i 
7 R 2 1 1 0 0 
7 fllO'11 
7 R I O 6 I 1 
7 8 3 1 6 9 0 
7 8 4 0 5 0 O 
7 Ρ 4 0 6 Ί 
7 8 4 0 6 4 1 
7 8 4 O 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 R 4 0 6 9 ? 
7 9 4 0 6 9 5 
7 Ρ 4 0 6 * * Ί 
7 P 4 0 A 1 1 
7 R 4 1 P 7 1 
7 P 4 0 9 9 O 
7 Ρ 4 1 0 Ί 
7 P 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 P 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 Ι Α 
7 8 4 1 1 5 0 
7 R 4 1 3 0 1 
7 P 4 1 6 O 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












­ L O 
Õ " 
INI 
1 0 I ' , 
7 5 7 , 
' 1 3 , 
1 i l . 
1 7 9 Ο , 
ftt.443 0 , 
1 6 O , 
1 4 O , 
1 7 3 7 
1 P 1 1 3 , 
6 ? 1 4 , 
5 1 6 , 
' 7 1 6 , 
1 o , 
3 1 4 6 * * , 
1 6 1 1 , R ; 
? ' O , 
4 1 6 , 
5 1 1 3 , 
? 1 3 , 5 
1 1 » 
n 1 4 , 
3 i n , 
' 9 4 1 7 , 
7 ? 1 7 , 
1 7 . 
6 1 9 , 
' 6 0 R , 
5 l î , 
4 A , 
1 1 " , 5 
1 R , 
0 , 
6 7 R , 
1 5 4 ' ο , 
3 7 , 
4 4 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
? fl , 5 
? 6 , 6 
7 , 
3 9 4 , c 
7 5 , 
1 5 , * " 
1 2 5 , 
1 1 ' ­ , 
1 7 , 5 
1 A , 
1 1 , 
4 0 4 4 π , 
1 5 0 1 , 
1 1 7 9 O , t 
5 1 , 
6 4 , 6 
R 7 , 6 
7 1 7 , 
1 4 l R , 
6 1 1 , 5 
7 5 9 , 
1 ? I l , 
5 3 1 1 , 
1 ? 7 , 
7 , 
? 8 , 5 
I P , 
3 1 9 3 R 1 0 , 
7 8 A , 
1 1 , 5 
' 7 , 
4 1 , 
1 6 6 P ? 7 , 
7 1 1 , 
1 3 4 , 
? 3 1 , 
1 1 » l 3 0 1 , 
7 6 6 6 4 , 7 
8 1 , 
4 4 1 R 1 , 
8 9 1 4 , 
1 7 1 5 1 , 
1 ? 6 , 5 
7 7 7 , 5 
5 5 , 
1 1 . 5 
1 7 , 
1 1 ' * » 
1 "* . 5 
1 5 , 
7 1 1 , 
5 1 7 , 
1 4 , 
1 5 , 
' 7 , 
1 7 , 
P 7 , 
4 4 6 , 6 
5 5 » 
1 7 5 , 
6 " , 
1 1 6 , 
1 A , 
? 1 ft , 
2 6 , 
1 0 6 , 6 
3 5 , 5 
1 0 5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / r i e 
W a r o n k ü t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" ♦ ▼ 
r · « « . 
7 P ' . 1 7 ' i n 
7 R 4 1 R ft 1 
7 R ' , 1 1 > 1 
7 R ' , * 3 π ι 
7 R *, 7 ? 1 1 
7 1 ' , ? 1 ' 7 
7 8 4 7 7 1 1 
7 fl 4 7 ­3 1 1 
7 8 4 7 1 ­ . ? 
7 P 4 ' 6 1 ' 
7 P 4 7 1 1 1 
7 9 4 3 0 η n 
7 8 4 1 1 1 9 
7 R * . ' ! ­ ! 
7 R 4 1 8 7 1 
7 R '* 3 A 5 1 
7 9 4 3 A 6 3 
7 8 4 4 1 9 7 
7 « ' Η ' 
7 P 4 4 1 1 1 
7 R $ 4 1 1 9 
7 8 ' , ' . 5 i l 
7 9 4 4 7 1 3 
7 0 ' . ' . ° 3 1 
7 R ' . 6 ? 1 1 
7 8 ' . 5 7 1 T 
7 R 4 5 ' 1 ** 
7 R ­ , 6 3 1 1 
7 9 4 5 4 1 1 
7 8 ' . 5 6 ­ * Λ 
7 P 4 5 7 1 1 
7 9 4 5 9 1 1 
7 B f , s n i 
7 0 4 6 1 3 1 
7 P 4 6 ' " * 
7 8 4 6 7 7 1 
7 8 4 6 5 9 1 
7 8 5 1 ] 1 5 
7 8 5 0 1 7 6 
7 8 6 1 ) ο ι 
7 I e 1 6 " I 
7 0 6 1 C 1 ι 
7 3 ­ 1 1 3 1 
7 8 6 1 4 9 1 
7 0 5 1 5 1 ? 
7 9 6 1 s 1 = 
7 P f l i 5 ' ï 
7 A 5 I 5 i ^ 
7 P o l 3 1 ι 
7 3 5 | O f l i 
7 R 5 7 ? H 
7 8 5 ' 6 9 1 
7 9 6 9 9 1 1 
7 P 6 1 1 6 1 
7 8 7 H n i 
7 0 7 0 7 7 0 
7 8 7 1 ' < * ? 
7 R 7 7 f t O ? 
7 8 7 m 5 1 
7 P 7 1 0 1 7 
7 p 7 ' ι ο ί 
7 p 7 1 4 H 
7 o - * ? ? 1 5 
7 8 R 1 - " . 
7 8 R 1 7 1 7 
7 l i n i 1 
7 R P - 1 7 Q E , 
7 n o n l n 
7 9 9 0 7 0 1 
7 o n o ? " 7 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 O O R 1 1 
7 9 1 1 a 1 1 
7 o o i q o i 
7 9 9 1 0 1 0 
7 q i ! 1 - * n 
7 0 0 1 7 - 1 
7 T O ] 4 1 1 
7 0 0 ) 4 0 0 
7 9 1 1 7 0 1 
7 9 0 7 O 0 1 
7 9 0 1 4 0 ? 
7 q 7 7 £ , 0 7 
7 O H R 1 ? 
7 i o ? f i i 1 
7 * V * U 
7 ο ο ο α π η 
7 o í o ) 7 7 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 ' 0 6 1 ? 
7 3 ? i f t i ? 
7 Q 7 0 7 0 ~ 
7 9 ? i l m 
7 3 7 0 4 1 ? 
7 0 4 0 1 0 9 
7 9 4 0 7 7 - . 
7 9 6 0 1 0 1 
7 0 6 I 5 0 ? 
7 Q 7 0 1 3 3 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 7 9 7 1 7 
7 9 3 1 1 i l 
7 9 0 1 4 1 ? 
7 9 3 1 5 m 
• I T I Ί H " ' - . Τ­
Α n o o o n 
Ρ 4 1 1 7 1 1 
R 6 1 9 7 1 ? 
ρ ft 7 O 7 7 7 
fl R 6 1 7 0 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











- i . O 
Õ *-> 
1 5 , 5 1 
7 5 , 
1 A , 
1 ? 5 , 
' 6 , 
1 1 5 , 5 
1 5 1 1 , 
1 Ί 1 , 5 ι 
4 , 5 
6 , 
i 5 , 5 
1 
1 5 , 
1 5 , 
1 A » 1 
1 6 
1 6 , 
1 * ' , 
7 Q , 
4 1 1 , 1 
' 7 , 6 
5 1 4 , 
ι fl. fl 
0 5 , 5 
7 7 , 
1 ft ft, 1 
? 7 5 , 
1 8 1 9 , 
7 A , 
Ι Α 5 , 1 
I R A , 5 
6 0 , 
7 7 , 
? A , 
2 6 5 , 
6 5 , 5 
4 5 6 , 
? 1 7 , 5 
1 1 7 , 5 1 
3 7 , ι 
I H 1 1 , 
3 3 1 4 , 
4 ι o . 
' 1 3 , 
7 A , 5 
1 », 
1 A , 
6 1 O , 1 
1 5 5 , 1 
7 ' A , 
6 6 4 1 1 , 
1 i i . 
1 8 ι Ζ, 
1 Α . 
4 1 1 , 5 
5 R , 
1 7 1 ' , 1 
5 1 η 5 , 5 
1 7 ? 6 , 
1 9 , 6 
6 4 5 , 
1 , 
1 3 6 η , 
ι 1 4 , 
1 7 1 3 , 
1 1 1 , 
? 1 1 , 
? 1 0 , 5 
5 7 , 
1 1 1 , 5 
? 1 1 , 6 
1 4 R , 5 
7 Α , 
1 6 , 5 
1 1 1 1 , 
1 ι . 
6 3 1 3 , 
Ι Ο 6 , 6 
5 1 1 , 
7 7 , 5 
7 7 , ? 
3 7 , 5 
1 7 , 
Ι 1 ι , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 
α ' 1 , 5 
1 . 7 6 R , 5 
1 5 0 , 5 
l i 8 , 6 
1 Α , 
3 1 ft. 
5 6 , 
4 4 9 , 
7 7 1 , 
6 3 ι , 1 
9 7 5 ? , 9 
4 η , 9 
1 ι , Ο 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
J r s p r u n g - O r / g / o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
*τ*τ .—_ . 
c * . 
R 3 0 0 7 I O 
8 9 5 9 7 1 9 
" Γ . ' - Ι " 
' Γ , , ' . ϊ Γ ΐ - ν 
1 π l i f t ) 7 
ι 0 7 1 1 1 1 
1 1 Ί 1 7 6 
1 9 7 1 1 1 1 
ι 1 4 1 7 1 4 
1 1 4 1 7 1 5 
1 1 4 1 ? ? ? 
1 1 4 1 1 9 i 
1 1 4 1 4 1 1 
1 1 4 0 4 8 1 
1 O 7 O 6 1 0 
1 ] ο ? - » , θ 9 
] 1 O 0 5 O ? 
1 1 0 1 ft 1 1 
1 1 1 1 6 1 5 
1 1 η 0 6 i l 
1 1 0 1 6 1 9 
1 1 1 9 6 6 9 
ι 1 0 1 7 9 1 
1 1 1 1 7 9 5 
1 1 9 9 7 9 8 
ι 1 1 i l 9 9 
1 I H ' 1 1 
1 1 1 9 7 5 8 
1 1 1 1 6 8 1 
1 1 7 1 4 1 1 
1 1 5 η 1 1 1 
1 1 5 1 7 1 1 
1 1 6 1 7 1 5 
1 1 6 1 7 1 9 
! 1 6 0 7 4 1 
1 ' 7 1 1 1 0 
1 1 7 1 1 7 ) 
1 1 7 1 ] 7 9 
1 i 7 o ? 1 9 
1 7 1 1 6 1 1 
1 7 1 9 6 4 1 
1 ? n i f t ? 0 
1 ' 1 1 6 5 6 
1 Ί 1 6 5 9 
1 7 1 9 6 7 3 
] 7 i O f t 7 6 
1 - 1 1 6 7 9 
1 - » l i f t a i 
1 ? ? 0 A ρ 6 
1 1 0 1 7 1 1 
1 7 1 1 7 1 8 
1 ? 0 0 7 2 0 
1 7 7 1 7 1 3 
1 1 1 1 7 3 6 
1 7 0 1 7 7 R 
1 0 1 0 7 4 1 
1 7 1 1 7 6 1 
1 7 1 1 7 7 1 
1 7 1 1 7 R 9 
1 7 3 0 2 1 1 
1 7 1 1 7 1 9 
1 7 1 9 4 1 5 
1 0 1 0 1 1 5 
? n i ο , , - ^ ι 
7 n i 0 6 O 0 
? n - 1 1 9 1 
7 n ? o i 5 5 
? n ? i 1 6 1 
? 0 1 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 9 Q 
? 1 1 9 1 1 4 
? 0 7 1 1 2 7 
? i n i ? 4 
? m . o ] 7 9 
7 0 7 0 1 4 1 
7 9 1 0 ) 6 ) 
? O U I 6 1 
7 n i o j 6 4 
7 n i o ) 4 5 
? n u i 6 6 
? O l O ) R 9 
? 0 1 0 1 9 1 
7 0 1 0 1 q 6 
? 0 1 P 7 1 6 
? 1 1 1 7 1 9 
7 i i i ? 3 ) 
? π i ? 6 " l 
? 0 1 1 1 1 ? 
? 9 1 1 1 7 1 
? 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 9 1 4 1 
7 1 1 1 1 4 1 
7 1 1 H 6 1 
? o ? i 7 f t 5 
? 1 1 1 1 6 6 
7 n n i f t a 
7 n » , n ft 0 0 
? n 6 0 4 0 0 
? 1 6 1 5 7 0 
7 1 6 1 6 9 9 
? O f t O l 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 1 
• " ο Γ · * 
B a to 
= i 0 * 
O g M 
N â 
ι 1 , " 
1 1 , 7 
flRft 1 , * 
1 6 4 0 f t 0 9 1 , * * 
3 l ? , 1 
1 ? 1 , 
1 9 ' Ο , 
8 ' 1 , 
7 1 R , 
3 4 ! R , 
fl ' 1 , 
Ί 4 ' 4 , 1 
1 ' 3 , 
7 7 1 . 
4 3 6 , 
- * 6 7 1 3 , 
3 , 
11 1 7 , 
4 f t 4 7 1 2 , 
1 6 , 
3 " l f t . 
1 1 1 9 1 6 , 
1 9 5 R , 
' i f l R , 
1 6 0 0 3 , 
7 8 , 
1 3 1 . 
1 ' 3 , 
1 ' 8 , 
"* 0 , 
' 1 . 
6 ? ' 3 , 
6 1 ' 1 , 
? 1 P ft ? 7 9 , 
7 ? 6 , 
8 0 , 
5 7 1 6 1 R I , 
1 4 1 f l flO, 
1 1 6 3 6 5 , 
? ? 7 , 
4 1 4 1 1 , 
1 1 ? , 
3 1 1 " » 
1 6 6 3 77 . 
7 ? ? , 
1 1 8 9 ' 4 , 
7 7 A ' 4 , 
4 2 4 , 
1 9 ' 6 , ■ 
4 1 6 0 , 
' <*? , 
3 3 7 6 ' 9 , 
1 7 7 3 ' 1 , « 
1 7 3 1 1 9 , 
l f t ' 1 î . * 
3 4 5 7 1 , 
l î ? 1 , ' 
7 1 ? ? ? , 
1 " , 
3 1 7 1 , 
4 91 4 ' 1 , 
1 2 * ) , 
1 0 7 6 1 6 1 , * 
1 5 1 e , 
1 ι ­ 1 . 
A l 7 1 , 
' 6 A 6 1 1 , 
7 7 1 , 
9 1 1 , 
1 3 5 5 , 
1 1 4 , 
1 i , 
l ' i 5 , 
P O α. , 
? 7 , 
ι ι Α, 
4 ? 1 " , 
1 * 3 6 1 7 1 , 
7 6 1 5 , 
4 1 6 , 
1 6 1 6 1 5 , 
Ο Ι 1 6 , 
1 1 1 1 5 , 
6 0 8 ! 1 , 
3 4 1 3 , 
1 3 , 
ι i l . 
1 7 9 3 6 , 
1 4 6 Π , 
1 ' 1 1 , 
' 1 6 , 
1 ? « 1 1 1 , ' 
7 1 1 7 , 
1 n , 7 9 1 1 , 
1 1 7 6 9 , 
1 7 7 , 
1 7 1 9 1 , 
6 3 , 
5 1 , 




Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O f f g i n n 
W a r e n k a t e g o r i e 




1 I _ _ _ _ _ 
Too.' 
τ ? ο 7 ι q 
? n f t O ? 4 1 
ι 1 ft 1 ? 9 1 
? ? ( , · ? 4 6 ΐ 
η 1 7 - 0 1 1 1 
1 o 7 ο ι 7 ? 
ι 7 - " * ι 1 7 
7 1 7 1 1 4 0 
? ι - Τ Ο ] ft 1 
? 1 7 " * 1 7 1 
? 1 7 1 1 7 - ' 
7 1 7 1 I 7 I 
7 7 7 7 1 Γ Ι 
7 - . 7 3 1 ' - ' . 5 
ι 1 7 1 1 η 7 
ti O 7 ? , 7 1 
7 ? 7 ? 1 ο -
7 ο 7 ο 1 »ι " 
-> 1 7 1 7 1 1 
-> 7 7 Ο 7 1 5 
2 1 7 1 7 6 9 
? ?7 ? Γ ι 1 
7 * 7 ' * ' | t 7 
? 717 1 ] t O 
7 7 J Ο J 7 7 
τ 0 α o 1 r» 0 
? 0 0 7 ] n, 7 
7 ? o 7 j 7 1 
? O u ? ! 7 7 
7 0 d 0 i 0 ι 
? - i tr 0 1 0 9 
7 7 O 0 ? ? l 
7 0 q 1 7 ? 4 
7 o u 1">7 7 
? ? 8 0 ? 1 0 
7 m i * i - i 
7 n i ? 7 9 
7 0 r* ? 4 7 1 
7 . ? u 1 4 7 1 
7 - . . l i f t ? - » 
? ? α 0 ¿ 1 1 
? " ­· 1 5 ι ) 
7 r ­ . j 1 6 " O 
ñ 1 R 1 r. 1 1 
? ­ Μ 1 0 7 1 ? 
Ο I f : 1 7 Π 
7 7 J 1 7 7 I 
7 n~ ? 7 - > - ς 
? O D O 7 O 1 
7 7 fi O ρ 1 1 
? ι ς 1 1 1 ι 
7 . - .ρ i 7 1 7 
? O L I 1 1 1 7 
7 9 i l I 1 9 η 
7 --? ι 7 ? - . 
? " '* o 1 1 1 
? " 1 1 1 1 1 
? n o 0 1 j 5 
> '*■ * 11 1 7 
η " i i ­ ­ " p 
? 7 ? O ­ r, 7 
n 1 1 1 4 t ! 
7 7 ­ ­ . ? ' , 1 .", 
? 7 ­ 1 1 4 1 3 
? I J 1 4 7 7 
7 ,7 r. 1 ­ 7 ­
7 1 0 1 ( , I O 
­ i Ι Ο Ι ­ » , ■, 
? ­ d i e n 
7 ? · ' ?n f 1 
7 ? 7 1 ,7 9 ? 
7 ­ " ) 7 1 . 1 Τ 
7 o Q 7 ' * r , 6 
? 1 ­ 0 9 Κ 7 
? ο ι ­ 1 7 1 6 
5 r v ; ι ­ ? 7 
­» * M 7 6 6 
t 1 1 1 1 7 1 
? 1 1 ) 1 7 f t 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









- L O 
HH 1 ' 
1 1 
7 J .? 1 7 
- 1 0 0 
1 1 ) 4 1 1 j 
I V 1 ' t 
1 1 7 
4 1 7 1 *> 
1 7 c 4 1 ' 
7 1 * 1 4 
I C O ' 7 
1 6 1 7 
7 1 4 l i 
) ? 6 n 1 1 
1 n o i ' ? 
7 1 - ·4 1 11 
) 3 7 ί , 6 1 ■' 
! 4 
I 1 ft 
1 7 
1 9 1 ? 1 
4 1 3 9 1 '. 
1 7 9 
1 5 1 1 ft 
? 1 6 
1 1 1 Ί 
1 7 ' . 4 I n 
1 1 7 4 4 
7 I 5 I ? 
9 ' . 5 5 1-7 
6 1 J 4 7 - . 7 
1 4 7 1 9 
- 1 0 ï ■* 
7 4 ­" 
• 4 7 1 
1 1 
1 ? f t ft 
1 6 7 1 7 1 6 
1 9 1 4 7 ' " 
i n ) o o 7 1 
6 4 R ­1 1 7 4 4 ft 
7 1 1 ft 
5 1 " 
1 7 7 7 ? 
6 * 
4 5 f t 4 7 
1 1 ' 
1 3 Η 
4 ? ­
1 ' " 
? 4 1 0 
1 1 1 ' , 
i l * Λ 
7 7 6 1 1 
1 7 1 Ί 
1 5 7 - 1 
? o 1ft 
17 π 
1 ? σ 7 
4 4 7 1 7 ·* 
1 ? 1 -> 
1 ' 
6 ' ■< 
ft 1 1 1 4 0 4 o 
1 1 1 7 
7 0 f t 1 ' 
1 * 7 11 
ft 1 ! '"* 
1 1 3 
4 ­, 1 1 5 
ι 7 0 1 
­> / . 7 1 
4 1 1 




U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
ο , \ ' ι ν » 1 
? 1 1 l ' a * Ί 
7 1 ? 1 * 0 1 
1 I -* 7 1 Τ ? 
7 1 y 7 1 7 I 
1 1 1 -17 / " 
7 1 7 ? ? 'a ■> 
7 1 7 - 1 7 7 
? W I 7 I -7 1 7 1 7 7 1 
7 | -1 0 - . 1 - ( 
? 1 ? 9 ? 1 9 
? i r - U i l " 
? j l ^ ' ^ - l 
7 i r . l r . S l 
? 1 -- n 7 t 1 
? ) = *■ ' -> -■ 
1 1 I ■ T 7 1 
? I ' . 1 ? - 1 
? 1 4 1 1 1 n 
? 1 / , " . 4 i ' 
? ) Λ * 4 "· 7 
? l . i ' . C * 
? ! 5 - 4 7 1 
? 1 . 7 4 <* ^ 
'7 1 , Ί Γ - . 7 
? ! r, 1 4 < * ? 
7 1 Ί ï ] 1 1 
? ? ο Λ ? j n 
? ? 1 1 ' ­ 1 1 
? * * ­ 7 i ­ , 
? ? T ­ ­ c 1 1 
7 7 " ­ O f t 1 1 
? ? 7 ? 6 7 5 
? ­ ­ 1 7 1 ? ? 
? 7 7 ­ 7 1 * 
7 7 ? 7 5 O O 
7 7 1 ­ 1 1 . 1 * . 
7 ? 1 " 7 1 7 
n r r . ■ ­ , . ι ­ r 
7 Î 7 ­ 4 H 
1 1 q 1 ft ρ 7 
7 p i n i 1 7 1 ­ 7 1 7 
Λ 0 , M l ' 
4 1 5 1 5 1 1 
4 I C 7 7 1 7 
4 7 ^ 7 3 ? ? 
4 ? 6 1 0 ? 7 
4 1 = 1 1 * 1 
4 ? " 1 7 ­ n 
/ , η κ ' / , ι ι 
4 1 1 ? 1 1 ? 
4 1 1 ­ 1 1 7 
4 H ­ I ' ' 
4 p u u 
4 1 4 "M 1 » 
4 1 4 ­ 1 1 1 
4 1 4 ­ 1 1 1 
4 1 4 7 1 7 7 
4 1 '. ­ ? 7 1 
4 1 ' , 1 1 1 ' ' 
4 1 4 ­ 1 1 1 
Λ 1 ­· 1 1 ' 7 
4 1 6 1 1 1 * 
4 l ' i ' i * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» 1 






_!. 0 õ U ft1 
1 1 ' 1 
5 1 1 
9 1 4 6 1 
1 / , ? 
? f. / . 6 
1 1 1 m 
! ? ■ ­ 1 
i l 1 
7 6 Ί 1 
1 ? r ) 
1 0 4 J u 
Ï A 1 ' 
i l 1 4 
l r ' **· 
i ~ . ? 
' M 5 1 
4 4 4 5 
t . j 1 
RR Ά 
n->7 1 
l 0 1 1 
1 3 
1 -* - 7 
1 1 0 7 f t ? 5 
? 7 3 ft 7 c 
7 3 9 1 ? 
ft l f t 
4 1 i l 
4 7 1 5 
1 5 
r ? ? ? 
4 7 - ** 1 
1 ' 4 5 1 ' 
1 4 7 4 Ί ? 
1 .1 6 ? ? 4 
1 * 7 7 7 7 
H l " - ι 
1 6 1 1 1 7 
1 1 o - 1 
I A I I 7 1 
H 6 7 7 ! 
- 5 6 7 4 1 
1 ' 1 
1? 19 
1 7 9 7 4 6 
1 7 i o 
1 7 7 □ 6 6 
n i s s 
­ » 4 1 fl 7 
7 ) f t 
5 7 1 
' 6 1 7 O 
1 1 ? o 
? ? ? 4 
6 i 2 
1 1 6 c 4 1 7 5 





1 6 1 
R 
1 4 7 7 , 1 
1 ' 7 ' 7 17 6 1 4 t R 




4 1 1 
? 1 
I P 7 
4 7 0 
7 7 1 ? 
1 1 0 
ft 3 7 1 
Π 5 5 ? 
­1 i i 0 
1 7 1 
117 1 1 6 7 1 





1 6 5 1 0 
* 6 f t 
1 1 
K . * 7 
1 7 
7 1 A 
4 1 1 1 
1 5 1 1 
1 t " 




U r s p r u n g ­ O r / g . n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ Τ 
u ­ . ­ . 0 ft 1 6 
4 7 ? 1 f l 7 0 
4 7 1 7 1 6 ? 
4 7 7 I Q 6 ft 
4 7 7 1 0 6 6 
4 ? ' . 0 7 1 7 
4 ­ * 4 ? ι 4 0 
C ­ ' ' o , M o 
6 ' 7 Π 1 ) r, 
5 7 m 71 
5 7 ? η ? ! 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 7 0 Π 1 
5 7 1 1 7 6 1 , r­ 7 1 l f t 7 0 
5 7 7 1 7 I ? 
6 7 ? 1 ■> 1 0 
ft 7 1 1 1 1 1 
6 7 1 1 ? ι ) 
6 7 1 1 1 4 ' . 
5 7 1 I 5 7 1 
M I T . I ' l l . T ? r 
7 ­ e ­ n i 1 ? 
7 7 6 1 1 1 4 
t 7 5 1 1 1 9 
7 ­ 1 6 0 ­ . 0 1 
7 o r , 0 ? 9 0 
7 7 6 9 6 O O 
7 ? 6 9 f t i n 
7 1 5 1 7 1 1 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 5 1 7 1 0 
7 * *61 5 1 0 
7 ? 6 1 7 0 0 
7 ? 6 ? 1 0 O 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 6 7 4 0 1 
7 ? £ ­ 7 6 0 O 
7 7 6 7 6 0 0 
7 ' 6 3 1 1 O 
7 7 C 1 7 O 0 
7 7 f t O ! 5 7 
7 i f t o i f t l 
7 T f t l ] o n 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 A H I I 7 7 6 1 3 1 6 
7 ? f t m i n 
7 2 6 H o n 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 1 7 0 1 
7 7 7 0 9 1 9 
7 ­ 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 Π 9 
7 * i | 0 3 6 
7 1 7 1 1 1 9 
7 77 1 9 6 3 
7 7 7 1 1 5 0 
7 ' 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 4 0 0 
7 7 ­ 1 1 5 7 1 
7 7 0 2 1 1 0 
7 ' R 1 R R 3 
7 7 D 6 9 1 0 
7 7 0 1 I 6 O 
7 7 q O ? ? p 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? ­l 1 ft 1 9 
7 ? 9 ! 4 ' 9 
7 ' 1 ) 6 1 5 
7 7 ­ j ­ 1 7 4 9 
7 ? i ? ? o o 
' 7 1 1 6 1 5 
7 ? q ? 5 0 q 
7 ? o i 9 6 l 
7 I Q / , 1 1 1 
7 7 1 4 1 1 1 
7 1 1 0 1 0 0 
7 n o 7 1 0 
7 l i l i l í 
7 7 0 7 1 1 5 
7 n 0 1 ο ι 
7 7 1 1 ? 0 6 
? 1 1 0 1 1 6 
7 1 1 1 4 1 ? 
7 1 1 1 6 0 6 
7 1 1 1 5 ! 7 
7 3 1 1 6 1 6 
7 11 1 ** 1 9 
7 I ' l l 1 3 
7 l ? 1 6 1 0 
7 1 ­ 1 1 1 ? 
7 1 ­>1 ­ 1 7 ? 
7 " " O l ! 1 
7 7 7 7 1 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
r­ *** 
­9 ­0 S ~ 
Sa « i*­ 0 
O g KJ **" Q 
4 4 6 ft fl, ? 2 
? i 7 1 R 6 , 2 
κ ο ι 4 ? . 4 ­; 
1 3 0 1 ? 7 5 , 1 ; 
­' 4 ? , 6 ■ 7 1 A , ? ; 
) 6 5 7 , 7 ; 
' 7 1 3 5 , 6 ; 
i 3 1 , 
' 6 7 , 1 
l i n o 4 6 , 1 
* 1 o p 1 ? , * 
1 ? 1 7 1 1 , 
1 Ρ T ­ 1 , 
6 0 7 1 , 1 
6 0 P R 4 , 1 
1 7 4 1 , 
7 1 , 
l i " . i , 
9 ? i 1 , 
31 1 , 1 
6 1 4 , 
6 , 1 1 7 7 6 , 1 
1 7 , 
A 6 , 
7 1 1 5 1 1 , * 
? O Q 0 , 9 *■ 
4 ' A 1 9 , 6 : 
' 1 3 , 9 : 
6 6 1 , 
' * » , 7 0 , 1 , 
5 4 1 , 
A 6 7 3 * 0 , 
5 0 1 , 
1 4 0 , * 
' 7 5 1 , 
1 , 
0 , 4 5 4 , 
1 i » 
1 l . 
4 4 1 , 
1 4 7 1 7 , 5 
7 7 ? 1 , 
1 i f t l 6 1 , 
4 6 1 6 1 , 
9 9 3 9 1 , 
3 4 0 , 
5 ? 1 , 
' A 1 , 
3 6 3 1 , 
9 6 ! 0 , 
1 7 7 1 , 
1 1 7 1 , 
A l 7 1 7 1 1 , 
3 5 7 1 7 , 
1 1 9 6 7 , 
' 1 A 7 , 
1 7 , 
7 0 5 , 
4 5 6 7 5 , 
6 5 , 
9 1 5 6 6 , 
1 6 1 7 6 , 
9 1 l , 5 
6 5 4 7 1 , 5 
1 5 4 ' . ? , 
? 1 ? , R 
' R i l 0 3 , 9 
' 4 , 
I P 0 , 
1 A 4 ' 0 , 
' 1 7 , 9 
1 1 6 , 4 
3 1 3 , 6 
l 1 3 , 6 
R 7 , 2 
1 9 1 2 , 9 
7 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 3 1 n , 4 
I f l " » , 1 
1 1 1 1 , 4 
1 7 1 1 , 2 
1 9 , 9 
4 9 , 6 
11 7 , 9 
3 1 1 , 4 
1 , 
' 9 , 
1 1 9 1 0 4 , 9 
11 o . R i 6 , 6 
1 5 fl 4 6 , 6 
o ? R , 
1 ' 4 , fl 
9 , 
τ ' 0 , 
1 7 ! 7 , 8 
' 1 1 . ' 7 ' 1 1 , 7 7 1 7 3 , ? 
l i " · ? 1 , ? 
m α o 
388 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Ursprung -Origirìo 
■■ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Ζ Τ-S c ti l u ss. 
Code TDC 
1 ▼ —~-"——'—■ 
AU** . *-<3M 
7 13 O 1 11 
7 1 1 Π 1 3 0 
7 1 1 0 7 O 1 
7 3 3 0 4 0 1 
7 1 3 O 6 0 1 
7 3 1 0 6 O 0 
7 1 4 0 7 O 1 
7 3 4 0 4 O O 
7 3 4 0 6 1 O 
7 1 7 0 1 0 O 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 O 
7 3 7 0 7 6 3 
7 3 7 0 7 6 5 
7 7 R 0 1 9 0 
7 1 8 0 9 1 0 
7 1 8 I 1 9 9 
7 1 9 1 Q 7 1 
7 i r - i q i n 
7 1 9 1 9 9 0 
7 H O I flO 
7 3 9 0 ? 6 0 
7 7 9 0 ? 17 
7 3 9 0 7 1 1 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 O 6 9 0 
7 4 O 0 9 9 1 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 O 1 7 O 0 
7 4 0 1 4 Q 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 I 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 n ? 1 n 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 Π 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 O l i o 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 1 0 4 H 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 O 
7 4 1 0 5 R O 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 Ί 1 1 1 
7 4 7 0 ? i n 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 9 1 0 
7 4 7 0 1 6 0 
7 4 2 1 4 Ί 
7 4 Ό 4 9 ' 
7 4 Ό 5 1 1 
7 4 2 0 6 1 1 
7 4 1 1 ] 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 1 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 1 0 3 9 ? 
7 4 4 0 1 O 1 
7 4 4 0 7 0 9 
7 4 4 0 3 6 1 
7 4 4 O 4 O O 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 9 6 5 0 
7 4 4 0 9 O 1 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 8 9 
7 4 4 1 P O 0 
7 4 4 7 1 9 9 
7 4 4 ' ? O i 
7 4 4 7 1 Ό 
7 4 4 7 1 6 1 
7 4 4 7 4 O O 
7 4 4 7 5 9 1 
7 4 4 2 7 1 0 
7 4 4 ' f l 0 0 
7 4 5 0 1 1 O 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 5 0 ? i 9 
7 4 5 0 1 0 1 
7 4 5 0 4 9 1 
7 4 A 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 6 0 7 7 O 
7 4 6 1 1 0 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 ' 9 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 1 1 Π 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 9 7 1 1 
7 4 9 0 1 O 9 
7 4 R O 7 9 0 
7 4 R 1 4 O 0 
7 4 9 1 5 9 9 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 P 7 1 9 3 
7 4 9 O l O í 
7 4 9 0 ' 0 0 
7 4 9 0 6 O 1 
7 4 9 1 7 9 9 
7 4 9 1 0 1 0 
7 4 9 I I 0 1 
7 6 P 9 0 0 1 
7 6 1 0 1 i o 
7 6 i 0 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
~ s I I II 
S 2 
% S «  
_ 
its 0 sZ 33 Ο Φ 
Õ *­> 
1 1 ? » 
6 A , 4 
1 6 , 4 
9 R , 
1 5 θ 9 , 6 
5 l i , ' 
7 1 1 ι , 
7 R , 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 4 
3 1 ι . 
) o . 
4 θ » ! 
1 0 9 , 3 
1 0 9 Ρ , f l 
? 7 , 4 
4 9 , 6 
A 6 4 , 
7 R 6 ι . 
7 1 4 , 4 
6 1 1 , f t 
1 1 R , 4 
1 1 1 , 7 
7 ' 9 , 4 
I P 1 7 , 6 
6 1 , 
1 6 0 , 
4 0 5 , 6 
7 5 7 , 
9 1 ' 1 , 
1 1 1 , 
1 A , 
4 1 6 ? 0 , 
4 7 0 0 1 , 
R 4 0 , 
6 9 1 fl , 
1 3 4 6 fl , 
l l 1 , 
1 6 4 9 3 , 
1 6 4 5 5 , 
1 1 , 
1 7 7 6 3 , 5 
7 1 1 9 6 , 
4 4 A , 
6 4 , 6 
1 7 5 , 
1 1 5 , 
2 9 , 
4 1 6 , 
1 " 3 2 7 , 6 
' 7 R , 
1 9 7 , 5 
1 6 « , 
1 fl , 
6 7 0 7 , 
4 0 3 A , 
7 7 9 0 , 
1 0 4 4 , 5 
1 1 , 
7 ? 9 , 6 
1 1 9 , 5 
3 1 , 
1 8 9 A , 5 
4 2 1 0 , 
7 0 6 1 , 
U 1 , 
1 3 2 1 0 , 
' 4 , 
1 8 5 , 
' 8 5 , 
' 3 6 7 , 
4 1 1 3 , 
7 1 ' , 
3 1 0 , 
7 7 
6 7 7 , 
0 7 , 6 
1 A , 
1 7 6 7 , 
1 4 7 , 
1 4 7 6 ι , 
? 7 6 3 , 
? P , 
6 3 7 1 6 , 
1 1 4 1 1 6 , 
1 7 1 , 
1 A , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 ι O , 
6 5 1 , 
3 0 5 7 3 , 
2 6 3 , 
11 3 , 
6 3 0 ï . 
1 7 5 1 , 
7 8 0 , 
4 7 3 1 . ' , 
3 1 ' , 
' 6 , 
A ? 1 ' , 
1 1 4 . 
1 ' 4 , 
1 ? 7 , 
i n 0 
1 1 . 
1 "* » f l 
1 I * * , 6 
6 A ­ , 
' 1 ' . 7 6 0 , 
1 1 1 6 i l , 1 
U r s p r u n g ­Or¡gine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
"WW 
' Ί τ . Γ " 
7 ft Ι Ο 4 7 ? 
7 6 7 1 ' n 
7 ft". ï , 7 7 
7 C ? 7 7 ? 7 
7 5 3 0 4 0 0 
7 6 1 1 4 ι 1 
7 5 1 1 1 Ô 1 
7 5 3 1 1 η 
7 5 4 1 6 1 1 
7 5 5 H m 
7 5 5 0 2 1 1 
7 5 6 H 1 1 
7 Ç 6 1 6 9 1 
7 6 5 1 3 1 1 
7 6 5 ΐ 9 ' ΐ 
7 5 6 1 1 η 
7 6 5 9 5 1 1 
7 5 6 1 5 9 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 Q 1 
7 6 7 0 1 Ο 1 
7 6 7 14 o í 
7 5 8 0 ) 1 1 
7 5 R 1 1 ? 1 
7 5 H . 1 1 Q 1 
7 R R O ' n * , 
7 5 R 1 O O 
7 6 R 1 7 0 1 
7 6 9 1 ' n 
7 5 Ρ 1 4 1 3 
7 6 9 1 4 9 1 
7 6 R 0 6 1 1 
7 5 8 0 7 9 1 
7 5 Ρ 1 9 7 1 
7 6 Α 9 3 ? 5 
7 S « 1 0 ? 3 
7 6 Α 1 1 0 3 
7 5 0 1 ) ! ) 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 0 0 4 1 7 
7 6 3 1 7 1 1 
7 6 0 1 1 1 1 
7 A m Ί 
7 6 0 1 1 1 1 
7 6 H 4 ' l 
7 6 H 4 9 1 
7 6 θ θ 6 6 ? 
7 6 0 1 6 0 0 
7 6 1 0 5 9 3 
7 6 1 i l o n 
7 6 1 ο ? 7 ΐ 
7 ftiη?ο? 
7 6 1 0 4 ΐ η 
7 ft·1593 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 13 ΟΟ 
7 6 1 ! i m 
7 6 ? ο ι 7 3 
7 ft·» π Ο -
7 6 " " > ? η 6 
7 6 7 0 7 0 1 
7 6 7 1 ? ΐ ' 
7 6 7 1 1 1 6 
7 6 7 9 1 9 1 
7 6 Ί 1 9 1 
7 6 7 1 3 9 3 
7 6 3 1 Ί 1 
7 6 4 0 1 ' Ί 
7 6 4 0 7 1 6 
7 6 4 1 7 7 1 
7 6 4 ï ' , m 
7 6 4 1 5 9 1 
7 6 6 1 4 1 Ι 
7 6 5 1 6 1 1 
7 6 7 1 ? 1 3 
7 6 3 1 ' ι 1 
7 5 1 1 7 4 1 
7 6 9 17 9 1 
7 6 R 1 1 0 1 
7 6 f l l A P I 
7 6 1 0 Ρ Ί 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 3 1 1 1 1 
7 6 1 1 o n 
7 6 1 1 1 O l 
7 A i l ? l i 
7 6 9 ' 7 7 3 
7 6 H ' O í 
7 A l l 1 1 η 
7 A H 3 9 1 
7 6 0 1 4 1 ' 
7 6 7 1 4 9 1 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 0 0 7 9 ? , 
7 7 0 1 ­ . 0 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 0 ) 3 1 1 
7 7 1 I o l l 
7 7 1 1 1 1 3 
7 7 ­ 1 3 5 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 1 O l 9 3 
7 7 1 O 6 ' ï 
7 7 1 7 7 11 
7 71 H η 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 1 1 4 1 1 
7 71 1 fti = 
7 7 1 ' 5 i n 
7 71 1 5 1 ? 
7 7 1 1 4 6 1 
7 7 ­ n i 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




Q E M Q 
_ 




6 5 7 ' 5 , 
' 4 " , 6 
1 7 ? ι , 1 
1 3 6 0 , 
I P 0 , 
6 5 , 
i 1 1 » 
5 1 3 , 1 
1 1 f t , 1 
P f l . 57 0 , 
3 0 . 
3 n , 1 
3 ? ' , 
i o 1 1 , 
1 1 1 5 1 4 , 
3 1 , 
3 1 ! , 1 
' 7 4 i o , 
A l 1 6 , 
3 9 1 6 , 
7 0 . 
0 o 7 ? 1 , 
1 0 1 5 4 1 1 , 3 
4 ? 1 , 
7 1 7 , 1 
7 1 ? 1 , 
' 8 3 ' o . 
' ? Í 1 1 , 5 
I O R, 5 
1 1 6 , 
3 1 1 5 , 
1 1 1 , 
9 , 1 
4 1 4 , 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 
6 1 1 1 , 
1 0 5 , 
1 1 1 , 5 
U i 1 1 , 
4 7 , 
1 ' 1 3 , 
6 ? P 1 1 , 
1 1 1 , 
9 1 1 7 , 
7 1 1 7 , 
" Ί 3 8 1 Π , 
I 1 3 , 
7 3 1 A , 
1 1 7 ? 1 7 , 
1 7 4 Ρ 1 7 , 
1 " * 6 1 i 7 , 
1 ? 1 1 , 
7 1 4 , 
2 1 1 6 , 
2 1 1 , 5 
1 H , 5 1 
4 1 1 , 5 
7 1 1 4 , 
1 7 0 1 4 , 
1 7, 1 7 5 l o . 
' 1 1 fl, 1 
l i . 
1 « , 
? 1 l , 
6 1 4 1 1 , 
' 6 * · , 
1 3 ' ? 1 , 
4 2 5 9 , 
4 1 7 0 , 
1 7 , 
i p ft, 5 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
1 ' A . 
? 1 P» 
1 7 , 
' 1 , fl 
4 , 
1 6 , 5 
" 1 P , 
1 1 ? , 
3 1 1 , 5 
5 1 ' , 6 
0 7 1 , 7 
? 7 , 5 
i ? , 9 
1 1 4 , 
3 9 , 
? 7 1 , ' 
4 7 , 5 
1 7 , 6 
? 6 , 
1 1 1 . 
1 1 6 , 5 
? 5 , 7 
1 R , 1 
1 1 1 . 
9 fl. 
6 ' " l . 
' 4 7 7 1 , 
7 1 4 1 1 , 
7 ' 1 , 
7 1 ? 0 , 
3 ' 4» 5 
? 7 , 6 
1 7 , 6 
3 7 , 
' 6 I R , 
1 5 1 1 , 5 
1 9 1 , 
U r s p r u n g - O r ' g i r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
" " . Ί " 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 O 1 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 1 1 R 9 9 
7 7 3 . Ί 5 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 7 5 0 O 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 3 6 0 0 
7 7 1 1 5 9 0 
7 7 3 4 0 1 " 
7 7 3 4 1 9 1 
7 7 4 1 1 i o 
7 7 4 0 3 0 1 
7 7 4 0 5 I O 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 I R 0 1 
7 7 4 1 9 0 9 
7 7 5 1 1 i l 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 I O 
7 7 6 Π ' 1 
7 7 A O J 1 1 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 6 1 4 9 1 
7 7 6 J 5 0 O 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 9 0 1 1 O 
7 7 8 0 1 1 9 
7 7 8 1 4 7 1 
7 7 1 1 I I I 
7 p o o i 0 1 
7 R 0 0 6 1 1 
7 R 1 1 4 1 6 
7 R 7 0 4 H 
7 8 ' O 6 1 0 
7 Ρ ? 1 6 7 0 
7 P 7 0 6 R 9 
7 R 7 0 7 ο ι 
7 8 Ί 4 1 0 
7 R I O ' 0 1 
7 β ι η ι η ο 
7 flTOftOO 
7 R 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 Q 9 0 
7 P I ! 6 7 0 
7 P 4 i ? Õ 1 
7 P 4 O 6 O O 
7 R 4 1 6 ' l 
7 Ρ 4 1 6 , 9 1 
7 8 4 1 6 9 1 
7 R 4 1 6 9 ? 
7 R 4 i f t 0 6 
7 9 4 1 f t o o 
7 R 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 8 11 
7 B 4 1 R 1 1 
7 P 4 1 9 1 9 
7 R 4 i q 7 » 
7 R 4 1 R 7 0 
7 R 4 H 7 1 
7 5 4 1 I 6 O 
7 1 4 1 1 7 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 P 4 1 1 1 9 
7 9 4 1 1 6 1 
7 9 4 1 1 0 1 
7 R 4 1 5 A 1 
7 9 4 I 6 O I 
7 P 4 1 7 9 1 
7 R 4 1 R 6 1 
7 P 4 1 R 9 0 
7 9 4 ) 9 9 1 
7 A 4 ? ! ] i 
7 8 4 ' i O O 
7 A 4 ? ? 1 3 
7 R 4 7 7 0 1 
7 9 4 ? 3 ) i 
7 R 4 7 l ? n 
7 R 4 7 1 1 0 
7 R 4 . 7 1 6 1 
7 P 4 7 4 O 0 
7 R 4 7 7 n o 
7 P 4 1 1 1 1 
7 9 4 3 7 0 0 
7 R 4 1 3 OO 
7 R . 4 9 5 1 7 
7 1 4 1 6 7 5 
7 R 4 1 7 5 0 
7 P 4 ' 7 7 0 
7 R 4 3 Η 1 0 
7 P 4 1 R 5 9 
7 « 1 4 4 0 0 9 
7 9 4 4 7 0 Π 
7 9 4 4 f 1 " 0 
7 β 4 6 1 0 1 
7 9 4 5 3 0 1 
7 Ρ 4 5 5 1 3 
7 R 4 C 6 6 1 
7 O 4 6 6 O 0 
7 R 4 5 A O O 
7 o t. 6 θ θ η 
7 P 4 A n o n 
7 R 4 A ] 1 n 
7 P 4 A I 0 9 
7 « 4 A ? 0 0 
7 R 4 A 1 1 0 
7 8 4 f t 5 9 0 
7 Π 5 0 1 ι 7 
7 H 5 1 1 1 6 
7 9 5 0 1 11 
7 . 1 6 1 1 R6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
n P 
| ­S s 
1S ·! 
| * 5 "o 
o P κ ι 6 . Q 
1 7 , 
fto'69 1 , 
R , 
6 3 1 1 , 
6 ? l î . 
' 6 7 5 , 6 
1 7 , 
4 3 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 
' 3 , 5 
5 , 6 
1 · fl , l 0 6 1 4 ι t 
i l R , 
2 1 3 , 
1 7 , 6 
6 R 7 , 
' ï 7 , 
Ί 6 9 6 1 , 
1 6 , 6 
1 1 A 0 9 7 , 
o p ι , 
3R ', , 
i l 1 1 , 
1 1 ? , 
4 3 , 
1 7 , 5 
6 " 5 '* , 7 
7 1 1 0 , 
1 ? » 5 
7 4 1 , 
1 , 
6 R , 
! 4 , 
1 6 6 , 5 
7 6 , 5 
4 7 6 , 6 
6 2 7 7 , 5 
5 7 , 
' 1 9 , 
' 7 , 
1 3 , f l 
n p n o t 
11 7 , 
1 fl.fl 
' 1 0 , 
H 9 5 , 5 
3 7 5 , 
' 1 1 , 
fl 1 '* , 
1 5 , 
i l 7 , 
1 7 , 
11 7 , 
1 ft . 
I 3 1 6 , 
9 1 7 , 5 
1 9 6 5 , 5 
7 5 , 
1 5 1 5 , 5 
A 9 , 
P 6 , 
3 5 , 
1 3 6 , 
6 1 6 , 
4 6 , 5 
! 5 , 5 
4 5 , 
4 5 , 
7 5 , 5 
1 5 5 , 
1 6 , 
5 6 5 , 
4 5 , 
4 6 , 
1 9 , 
fl 5 , 5 
3 3 9 1 1 , 
7 3 3 , 5 
1 1 5 , 5 
5 7 , 5 
' 4 , 6 
1 A , 
1 5 , 
' . 4 , 5 
5 fl , ' 4 , 
' 5 , 5 
6 4 . 
1 5 , 
5 , 
3 5 , 
1 5 5 , 
1 5 , 5 
9 3 , 5 
3 5 , 
1 7 , 
■* 4 , 
7 1 1 1 0 , 6 
1 6 , 
1 5 6 , 
1 5 6 , 
1 7 6 , 
1 5 , 
1 1 6 , 6 
' 9 , 
1 9 7 , 
3 3 6 , 
' 5 , 5 
5 4 5 , 
* 7 , 




J a h r ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / p / ο β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ' 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 , _.....___ 
M l ­ . " ■ ■ · 
Τ fl ft O 1 O 1 
7 . ­ 6 ' 1 4 1 ? 
7 16 0 4 5 ? 
7 R f t l f l l i 
7 16 i f t 1 1 
7 ' 5 1 0 1 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 A 5 j i 1 9 
7 » 6 1 1 1 1 
7 J 5 ) ? i i 
7 1 6 1 i l i 
7 R ΐ 1 4 1 1 
7 Π ft 1 4 3 i 
7 '7 6 ι 6 ι ? 
7 " 5 ) 6 1 5 
7 3 5 1 5 ? 9 
7 1 5 ) 5 1 1 
7 ι 5 i r, 7 , 
7 R 6 1 5 9 1 
7 9 5 1 9 0 1 
7 ° 5 ) 0 1 9 
7 1 6 1 0 0 1 
7 0 6 Ί 1 ι 
7 R 6 ? 1 7 1 
7 '1 5 2 1 6 1 
7 R 5 7 1 7 1 
7 R 5 7 7 0 3 
7 o 6 ' H i 
7 R f t l R O i 
7 R 7 0 7 0 1 
7 Π 7 * ι ΐ * ι 
7 R 7 0 ? f l t 
7 P 7 1 7 R O 
7 0 7 1 1 0 1 
7 - · 7 0 6 1 l 
7 » 7 l f t 9 1 
7 ' 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 6 1 
7 0 7 0 0 0 1 
7 *»7 1 4 1 i 
7 ι ** η η 1 5 
7 o u π l f t 
7 9 9 1 ? 1 1 
7 o n ? . i o 
7 R 9 0 1 - 3 1 
7 1 1 1 * * 1 * , 
7 i r ι - » ] ? 
7 . l o o f , 7 1 
7 o n i o n 
7 1 1 i n i 
7 ' i l i 1 η 
7 O7 J 4 O I 
7 9 1 1 6 " 1 
7 - m i 7 i ? 
7 ÍJ7 77 1 ­ . 
7 9 1 ? 1 1 1 
7 0 1 7 4 1 1 
7 o ­ . ­ > 4 7 ? 
7 . 1 1 7 5 0 1 
7 1 O 7 7 ? ? 
7 o r n o 1 1 
7 1)17111*1 
7 O 1 7 0 11 
7 1 7 7 O 0 ­ 1 
7 o j i i n ? 
7 ' i l l l l 
7 1 7 0 7 1 ­ , 
7 0 7 0 4 7 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 ? i n i l 
7 7 7 ) 1 1 1 
7 " ? I 1 6 1 
7 ι ? ] 7 ! 1 
7 « Π 1 7 1 6 
7 . , 7 1 ­ . 7 7 
7 n i n j o i 
7 0 1 1 4 Q 1 
7 0 4 O I 1 1 
7 9 4 0 1 0 0 
7 0 4 0 1 η 
7 1 4 1 4 l i 
7 9 4 1 4 6 1 
7 o 5 1 11 ? 
7 O f t l l O I 
7 0 6 7 6 9 9 
7 1 6 1 1 ­ ï 
7 7 4 1 7 0 1 
7 9 7 9 T " ! 
7 7 7 0 6 1 9 
7 3 7 0 7 H 
7 9 R 1 1 1 ? 
7 OP 9 ? 9 1 
7 9 9 1 5 1 1 
7 « P I H i 
7 oR 1 1 1 ? 
7 I R 1 j 7 9 
7 « V i i l i t 
7 9 9 1 3 0 1 
7 9 9 9 4 1 1 
7 9 9 1 5 1 0 
7 9 · ι o f t n 
" Ί · ι ■"! A r c . τ ο 
α n o i n 
H -.4 m η 
R 1 Ί 0 7 1 1 
1 ' 7 1 7 1 t 
9 ' . 3 3 7 7 1 
R / . V i l l i 
0 4 9 Q 7 1 ? 
Ρ - 1 7 7 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










i l υ 
q ft ) 
1 7 ' t * 1 
6 7 f 1 
O 7 , 5 ' 
1 7 , 5 1 
? i 5 , 5 i 
7 1 7 , 6 1 
14 ' . , 6 1 
1 ft 7 , r 1 
1 7 , 1 
1 7 » ' 1 5 i i , 1 
1 6 1 4 , 
4 7 , 1 
1 I i , 1 
1 1 1 7 , 1 
7R " 1 1 , 1 
0 ' , Ι 
7 1 *. , 5 ] 
6 5 , 6 1 
1 ft , 1 
1 7 , 6 ! 
5 1 f l i 1 7 , 1 
6 1 , 1 
1 5 «1 , 1 
1 1 1 , I 
A , 1 
1 ' 7 , 1 
4 > 1 1 1 , 1 
1 4 ?* , 1 
1 1 1 , 1 
fl! 1 1 , 1 
l y , 1 
1 A l 1 ' , 1 
1 1 ' , 1 
1 1 1 ^ 5 1 
4 1 ti , 1 
I O 1 ' , 1 
I T ** , 1 * I 
4 1 ,*** 1 
6 ' 6 , 1 
? , I 
l 1 ' . , 1 
7 ? 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 1 , 6 1 
l f t " * , 1 
? 9 , 1 
» 1 , 5 1 
4 1 , 1 
' 1 , 1 
1 fl ' , , 6 1 
1 ! 0 , 6 1 
? 1 1 , 1 
' i I i , 1 
1 i n . l 
? 9 , 1 
5 9 6 1 1 , 1 
7 0 6 , 5 1 
4 1 ' , 1 
6 7 , 5 1 
1 T , 5 1 
? 1 1 , 5 1 
6 1 1 1 , 5 1 
1 1 , 5 1 
1 i , l 
1 1 , 5 1 
? Ρ , 6 1 
Ì 7 , 1 
9 7 . 1 
11 7 , 5 i 
7 4 , 1 
1 Ρ t * 
7 A , 1 
1 0 8 ■* , 5 l 
R 5 " , 5 1 
4 1 1 , 1 
5 R 1 , * 
1 3 , 6 ] 
6 " , 6 1 
1 6 R , 1 
1 1 1 9 , 1 
1 ' 5 , 1 
1 ' 1 ' , 1 
5 ! α , 5 1 
« 1 ' , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 , 6 1 
1 Μ , 1 
6 3 ' 1 , 1 
9 1 1 1 , 1 
4 1 , 1 
I Q 1 , 1 
1 7 7 7 , 1 
7 1 1 , l 
' 1 1 , ! 
1 1 1 1 4 1 5 1 , * 
ftioq ? , O 
1 0 
1 " * , i 
1 i , 3 
6 1 , 1 
? 1 , 9 
5 1 . 1 
1 1 , 9 
U r s p ru ng­Orig ine 
W a r e n k a i e g o r i e 
Ce f . de Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
f 
• ■ ι ­ . · — 
0 ft ? 1 7 0 0 
3 c r, ­) 7 1 1 
rt 6 fl 1 7 1 ? 
Q ft O 1 7 O ? 
A ft' 7 7 1 7 
1 ft 1 9 7 i l 
a 6 4 9 7 1 1 
fl 6 5 0 7 0 ­
R *»1 1 7 Π 
R 7 1 7 7 1 · 
R «­> i 7 " * 
q H 7 7 0 7 
9 9 1 3 7 η ? 
R 9 7 9 7 0 7 
9 9«" 9 7 n 7 
9 7 7 0 7 7 1 
ρ 0 0 9 7 H 
Λ 9 . o n e . ­ y 
1 i p i l * 
j 1 ) 7 6 1 1 
I 1 ? 71 1 1 
1 o ­ n i o s 
1 9 7 1 1 1 7 
1 7 1 1 , 1 ­ 1 
ι I ? ! ) * ) 
I 1 7 1 1 1 5 
1 7 1 1 1ft 
| 1 7 O ) 1 Q 
Ι π ο ι 1 ι 
1 o ? o i ? 7 
1 1 7 1 1 ? · , 
1 ? i ' 1 ? 
1 n o i 7 1 
o ? o í 1 ) 
1 1 7 1 1 4 ? 
1 ? ι l f t 6 
i ? 1 I 4 3 
1 n o i 7 0 
1 ? ? ?1 ? 4 
i m i 7 6 
1 ? ? 7 ] ­ 7 ? 
1 1 7 1 1 1 7 4 
7 7 1 7 11 
1 7 1 7 1 1 
0 1 ? i 1 ­> 
1 7 75C­7 
0 ? 1 4 3 ! 
1 4 0 1 1 7 
1 4 7 7 ­ 7 
1 4 O T O ? 
1 U « 4 7 1 
η 4 1 4 7 1 
1 4 1 6 ι ι 
1 4 1 6 1 5 
i m i i I m l fln 1 7 0 7 7 7 
1 ? ? 1 7 7 
1 9 7 4 7 1 
1 0 ?6 1 1 
1 1 1 " ï ' 
1 1 1 4 1 1 
1 I I A i 5 
1 i i f t i i 
1 1 1 6 5 1 
1 1 1 7 1 η 
1 T 1 7 0 1 
1 i ­ * 7 1 5 
1 1 1 7 0 1 
1 ! i l 11 
1 1 ? · ο ? 
1 1 1 7 1 7 
1 1 1 ? 4 ? 
1 1 ? 7 f t ­
1 1 1 7 7 1 
1 1 1 6 ' ! 
U ? 7 ? ? 
1 1 1 1 u 
1 1 I M 7 7 
1 1 1 1 5 7 
11 7 7 1 ? 
1 5 1 1 11 
1 3 i 7 " i 
1 7 I 7 1 7 
) * . ? ] ο ­
ι ft ? 1 g 1 
ί ft-*? Ό 
1 ' . ι 7 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 











1 5 6 5 4 6 7 
1 
77? 
' 4 6 
' 5 1 4 
6 9 
l i ? 
1 7 ' 7 ' 
3 6 
4 7 ? 9 
1 ? 5 ? f t 
11 1 1 ? 
1 9 4 7 1 
1 0 3 5 
Λ 1 7 5 1 
4 R ? 1 ? 
1 0 
1 
I f l f t 
5 7 
1 ι 
- * ? 4 
' 7 ° 
6 
4 7 
7 1 1 
4 
ft 1 







6 1 4 
4 
1 
! ' 7 ? 




1 4 4 7 
7 P 6 2 6 
3 4 
4 1 4 1 
7 3 6 3 
7 6 
' 5 3 1 1 3 
1 7 ? 
R ? ? 0 
6 6 Ο 
1 6 4 1 
R ' 1 4 
' 4 1 
1 6 5 1 
' 4 4 4 ' ' 
















4 ? f t 
Z o l l e r t r a g 




5 1 1 
I ? 
2 1 
3 4 6 4 
1 9 
1 4 6 
* P S 
? 7 ( 5 f t 
l 6 * - 6 
7 1 7 
1 1 0 5 0 

















? 0 3 
3 1 
5 7 
i f i f l 
ft 7 7 6 
6 
.-. 7 ft 
Ί 6 7 
' 3 3 4 1 
1 5 
s p . 6 
«,« 7 6 1 
1 3 1 7 
7 6 
2 0 ' 







1 4 9 
1 
1 7 4 




























0 , * * 












































































' 1 1 
' 6 
1 * " f t . Ρ ι 
U rap r u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
V V 
' 1 ­ 7 Γ ­ , 7 
1 1 7 1 1 71 
1 ι 7 1 1 7 1 
1 ) 7 1 7 4 0 
ï 1 7 9 ? 6 0 
» 1 7 1 7 1 1 
] 1 7 0 5 A O 
1 1 1 1 7 1 1 
! 7 0 0 4 9 0 
1 ? " 1 5 9 1 
1 - Ό 1 6 4 1 
1 1 0 1 Λ 7 0 , 
l - * o o 6 6 ? 
1 - * i i f t 5 1 
1 7 7 ? f t 5 4 
1 Ί 1 6 6 6 
1 ? n o f , 5 Q 
1 7 i i f t f t 1 
1 ? 0 0 6 f t 6 
1 i n o f t 7 ? 
1 ? n i f t 7 Ï 
1 ? O l f , 7 4 
1 ? 1 0 6 7 6 
1 ' O 0 6 7 9 
1 l i i f t f l l 
1 7 7 0 6 R 6 
! ? H 7 l l 
1 7 1 1 7 1 « 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 3 
' 7 0 0 7 9 6 
1 7 0 1 7 3 P 
1 7 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 ? 
1 Ί 1 7 Λ 0 
1 1 9 0 7 7 0 
1 7 ^ 1 7 3 1 
Ι ? ι ΐ 7 8*1 
1 7 3 0 7 1 1 
1 7 3 1 2 1 3 
1 7 1 0 7 3 0 
,» 0 , » M . 7 . ·, 
? i l 1 1 1 1 
2 i l O l 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 1 4 1 3 
? 1 1 1 6 1 1 
7 i l 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 0 1 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 2 0 I 6 6 
7 n ? 0 1 5 7 
? 1 ? 0 1 6 3 
? I ' l l 7 3 
? 1 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
7 O 7 O 4 1 0 
7 0 2 0 4 1 0 
7 0 7 0 4 * 1 1 
7 0 7 0 4 9 0 
2 1 2 O A 1 0 
"» 0 7 1 6 9 O 
? 1 3 1 ] 1 4 
7 H i j ? ? 
? Ο Ί Ο 1 7 4 
7 1 1 0 1 Π 
? Ο Ι Ο ) 1 9 
? 1 ? 0 1 51 
7 o m i 6 θ 
? ο ί ο ι 6 8 
7 ο ί ο ι 7 1 
? i l o ] 7 7 
? 0 3 0 1 8 9 
? 0 3 Π 1 5 
? 1 1 1 ? 1 3 
? 1 3 0 2 1 5 
' Ο 3 0 ? 1 9 
' 0 1 0 2 3 3 
2 H 0 7 3 9 
2 0 3 Ο 7 6 0 
? 0 1 1 7 7 0 
? ο ί ο ι ! ' 
7 ι ι ο ι ? ι 
? 1 3 1 3 7 3 
? m i i ? - » 
? 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 4 1 
? 1 1 0 1 5 0 
? 1 1 1 1 6 1 
7 1 1 0 3 6 1 
? 1 1 1 1 6 6 
7 0 1 1 7 6 8 
? 9 4 0 5 7 0 
1 0 4 1 6 Ο Ο 
7 1 5 1 4 1 0 
? l f t ) 6 ? 0 
7 1 6 1 6 9 0 
ι 9 Α 0 1 I O 
? O f t l l 1 1 
7 1 6 0 1 1 9 
7 O f t O ? 1 0 
"» O A O ' 1 9 
? O 6 I 7 4 9 
7 O 6 O 7 9 0 
? 1 5 1 1 1 l 
7 1 6 0 1 1 6 
1 O f t O i o o 
ι 1 1 5 1 4 4 0 
7 i ' - n - i S i 
? I 6 1 4 9 1 
7 1 7 1 1 1 ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Aft 1 0 
4 ' 5 
1 5 
1 










3 4 4 
5*7 
3 7 6 
2 0 5 
4 3 1 
7 
1 3 0 4 0 
1 3 6 6 




2 5 8 7 
6 8 7 6 
7 ! 9 
6 5 4 
H 
! 0 7 
1 7 1 
1 
' 7 
1 5 5 5 
6 4 4 7 1 
7 
7 6 2 5 1 0 
4 3 
4 1 
1 5 ? 
3 7 E * 
' 4 
3 6 9 8 
7 8 6 8 4 
3 
4 6 6 3 
4 7 6 
4 
7 7 7 0 
1 1 7 7 8 
1 8 7 
5 
4 8 7 3 
1 
1 4 6 0 






3 7 0 5 
1 




1 8 6 8 











I 3 6 




1 1 7 
' 0 7 0 
9 1 
9 6 7 9 
2 0 7 5 9 
6 7 
' 7 6 6 




6 0 9 
1 
A ? ! 
« 4 0 3 
9 9 7 
3 3 7 
1 0 
5 9 3 
? ! 
1 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
j ! s 
i -s 5 
B a in 
! ! ­à 
O g Ν 
Ν ¿5 
4 8 3 3 3 0 , 
1 1 ? R O , 
1 7 RO , 
4 7 , 
7 0 5 7 4 6 5 , 
' 9 6 7 , 
» 2 6 , 
1 2 ' 5 , 
1 ' 7 , 
3 3 0 » 
5 1 ' , 
6 " » 0 , 
6 7 1 , 
5 2 ? , 
? 0 8 " , 
1 3 2 ? , 
8 3 ' 2 , 
' 3 , 
4 1 7 0 , 
9 5 ? ? , 
7 4 , 
1 1 3 0 ' 4 , 
3 2 8 2 4 , 
7 6 ' 4 , 
1 3 ? 6 , 
5 0 , 
3 2 4 2 , 
1 2 9 , 
5 4 3 2 1 , 
1 1 1 6 1 9 , 
1 3 7 1 9 , 
1 3 1 7 1 , 
? ? 5 , 
2 2 7 1 , 
3 8 2 ? , 
2 1 , 
6 7 ' , 
3 7 7 2 1 , 
1 1 5 3 9 2 1 , 
1 5 , 
1 7 6 * 3 7 ' 1 6 , 7 * 
0 , 
7 1 8 , 
0 , 
5 7 1 5 , 
7 1 0 , 
0 , 
3 7 2 9 1 3 , 
5 , 
9 1 3 ? 0 , 
0 , 
1 1 3 , 
3 8 1 1 4 , 
1 4 1 3 1 2 , 
' 3 5 , 
1 1 3 , 
2 4 1 5 , 
1 , 
7 0 4 1 4 , 
1 3 9 1 3 , 
8 2 4 , 
9 , 
! 5 , 
I 5 , 
5 8 , 
2 9 6 Θ , 
1 5 , 
3 4 4 7 2 2 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 8 0 1 5 , 
1 9 5 1 5 , 
? n . 7 1 0 , 
9 1 3 , 
1 3 , 
1 5 , 
2 1 1 , 
1 3 , 
B9H ? 5 , 
2 1 0 , 
4 1 3 , 
3 2 0 , 
7 0 1 5 , 
6 7 5 1 3 , ' 
6 1 2 , 
0 » 
1 3 , 
0 , 
1 6 5 9 , * 
0 « 
2 6 1 3 7 7 , 
0 , 
? 3 , ' 
0 , 
1 0 B , 
9 1 5 , 
1 1 0 , 
0 , 
7 3 1 2 , * > , 
8 1 1 3 , 
' 1 1 7 ? 4 , 
1 6 9 1 7 , 
6 7 7­) 
1 1 0 , 
4 7 9 , 
* 1 7 , 





EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
' 
U r e p r u n g -Origine 
W a r e n k a i e g o r i e 
Cat. de Produits 
τ 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d a T O C 
I 
r - * - * * 1 _ 2 
? 1 7 1 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
? 1 7 1 1 l i 
? 0 7 0 1 ? 1 
7 0 7 1 1 ? f l 
? 1 7 1 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 1 I 3 5 
7 1 1 7 1 1 4 ) 
? 1 7 1 1 4 5 
? n 7 o i 4 9 
? 1 7 0 1 6 1 
? 1 7 0 1 5 1 
7 1 7 1 1 6 4 
7 0 7 0 1 5 9 
' Ι Ό 1 6 1 
7 1 7 1 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 1 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 0 3 
7 0 7 0 I 8 5 
? 0 7 1 1 8 7 
' 0 7 0 1 ftp. 
2 0 7 0 1 o 1 
? 9 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 1 0 9 
? 0 7 0 7 9 9 
' 9 7 O 1 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 R O 
2 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 
? 1 7 0 4 9 0 
? O 7 0 6 1 O 
? 0 7 0 5 Π 
? 0 7 0 5 9 9 
? O 7 O 6 6 0 
7 O S O ] I O 
? O S O I 3 0 
? 0 8 0 1 5 1 
? 0 8 1 1 6 1 
2 O R 1 1 7 1 
? 1 8 1 1 7 7 
? 0 8 0 1 8 0 
7 O p O 1 θ 9 
7 1 8 0 7 7 1 
? O R 0 7 7 7 
? 0 9 0 ? ? 4 
? O R O ? ? 7 
7 O R 0 7 1 0 
' 1 8 0 ' 5 0 
?" O R 0 7 7 0 
7 1 Ρ Ο 7 9 0 
? 1 8 0 3 1 0 
7 1 8 1 3 1 1 
? Ο Ρ 0 4 7 1 
2 9 R 1 4 ' ! 
2 i R 1 4 ? 6 
' 1 8 0 4 1 0 
2 O R O 5 1 1 
? 9 ß 0 5 1 9 
? 0 8 1 6 3 1 
? O R 0 5 7 1 
2 1 8 1 6 R i 
? 1 Ρ 0 6 9 1 
2 0 Ρ 0 6 1 1 
2 o f l O f t l fl 
7 1 R 0 6 1 7 
7 O R O f t 3 6 
? 0 R O 6 3 8 
2 O B 0 7 1 1 
2 1 R 0 7 3 ' 
7 O f l i 7 6 1 
7 O 8 0 7 5 6 
? 0 3 0 7 7 I 
2 O R 1 7 7 5 
' 0 8 0 7 9 9 
' O f l O S I 1 
? O i R o e i 5 
■7 1 R 0 8 5 1 
2 O 8 0 8 9 0 
? 0 3 0 0 0 0 
? O R 1 0 1 0 
? O 8 I 0 9 9 
2 0 3 1 1 1 1 
' 0 8 1 1 3 0 
? O R I 1 9 1 
2 0 8 1 ? 1 0 
' O R 1 ? ? 1 
7 0 R 1 7 1 O 
? O R I 7 4 0 
7 O R 1 ? 5 0 
2 O R I ? A 1 
7 0 8 ΐ ? R 1 
? 1 8 1 1 1 3 
? 0 0 0 1 1 1 
9 O 9 0 1 1 3 
7 1 1 1 1 1 6 
? 1 9 9 1 ι 7 
2 l O i j q i 
? n o o ' i o 
7 O O O ' O O 
7 O 9 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
7 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 6 0 
7 0 0 0 4 7 0 
? O O 0 6 0 0 
7 O 9 0 6 1 0 
2 O 9 0 6 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













1 2 6 
1 4 1 6 ? 
7 6 5 7 




6 1 5 7 
9 1 6 
1 3 8 
4 0 
ι 1 1 ? 
? 8 3 5 
a i 9 7 
1 4 5 3 
6 3 1 
7 1 
1 0 8 3 
1 5 6 3 6 8 
7 0 1 
7 4 0 ? 
0 9 9 9 
6 9 7 ' 
1 7 4 6 
Î O R 
4 1 7 1 7 
9 7 ? i 
3 4 
1 6 
' 4 1 
4 1 1 9 




7 6 6 
* 4 5 0 
4 ' 5 
4 8 3 7 
' 1 ' 
1 1 9 6 
1 0 
1 4 8 
! 1 R P . 6 
6 1 0 
l i a ? 7 
1 1 4 4 
4 7 8 
f 5 




1 5 7 0 
1 1 1 8 
3 
1 5 1 1 




1 9 9 ? 
7 0 




' 3 6 
5 1 0 
ft?9?R6 
7 5 
1 1 9 
6 ° 
' 4 
" 7 4 
1 7 9 7 6 
8 5 
1 6 fl «3 4 
c 
7 7 
8 4 7 
1 1 b 
1 6 
2 4 
6 4 4 
1 1 7 
Z o l l e r t r a g 





0 g Ν Q 
_ 
S'5 .­3 C 
"Ξ *° 
ftj 
? 4 1 5 , 1 
1 fl ' 1 , 1 
' 1 R , 1 
1 7 , 1 7 
1 5 , 1 
l 1 r ­ , 7 
1 ' . " 
1 1 ' . 
1 1 1 1 3 ' ; 
4 1 4 , 
1 1 1 , 1 
7 1 7 , 1 
7 4 1 7 , ! 
R 7 8 1 ' , 1 
3 1 ' . , 1 
4 ? 1 1 , 1 
1 5 6 8 1 1 , ; 
5 1 1 ' o j 
1 fl« ! 4 , 
1 1 6 . 1 
7 , 
4 6 6 9 , 
1 6 0 1 6 , 
A I 1 8 , 
1 5 » 
1 4 , 
5 1 ? , 
1 A » 
1 9 9 1 Ρ , 
4 5 4 1 A , 1 
4 0 6 4 , 5 
7 Q 7 , 
1 ? 6 , 
4 ft , 
7 3 8 1 ? , 
1 ) 7 7 4 ' O , 
6 1 9 , 1 
1 9 ' 8 , 
1 6 ? ' , 
1 ? 7 7 , 5 
1 7 S 
7 4 6 0 1 5 , 
1 3 4 6 ' 1 , 
5 1 6 , 
7 ? 1 , 
4 9 ? l . 
1 7 1 R , 1 
1 9 7 1 6 , 
* 1 *■ » 
7 , 
l î » 
1 1 1 R , 
5 0 7 ' , 
1 α » 
8 7 **, 
1 , 
l i o 7 , 
1 7 R , 
? 4 7 , 
1 , 
6 4 , 
1 0 4 4 1 4 , 
6 1 l î . 
R 6 A R , 
1 1 4 1 0 , 
5 6 1 **■ » 
1 A ' 5 , 
? " * 2 ? , 
2 1 5 , 
1 1 6 , 
' 4 , 7 
3 1 1 , 
1 5 , 
' 4 1 1 6 , 
1 6 fl 1 4 , 
A , 
1 7 , 
! 6 5 Ρ , 
' 8 1 8 , 
1 ? o , 
1 A . 
R M , 
1 1 9 7 ? 
5 7 , 
Ό ) 6 , 
8 R , 
1 1 . 
! 8 » 
1 4 ft » 
l i ' , 
A 1 4 1 1 9 , A 
i n 1 * ■ . 
3 1 1 6 , 
1 ? 1 1 , 
4 1 8 , 
1 7 7 1 1 , 6 
7 9 7 7 o . 
1 , 
I 5 R i 1 1 , 
0 » ' 
8 5 1 0 , 
1 4 1 ? , 
? 1 7 , 6 
ι 1 1 , 5 
6 4 1 1 , 
Ι Λ 1 1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a i e g o r i e 
C a f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" ▼ Τ 
T I « ­ " 1 « * * 1 ? 
? 1 9 1 7 ' ? 
7 0 9 7 7 5 1 
? n 3 i « l l l 
? 1 ? 1 1 1 7 
? 0 0 1 η, 7 7 
? η π 1 9 ι ' 
7 1 1 1 1 H 
7 0 7 7 7 1 7 
? 0 9 1 9 5 7 
7 ? α 1 " 1 6 
7 ΐ 9 l i - * ? 
? 1 9 1 1 - " ! 
? 0 1 1 0 5 1 
3 Π Ι 3 5 5 
7 1 Q 1 1 5 7 
7 1 3 1 9 7 1 
7 i l l 1 7 / , 
? I l l 1 7 f l 
? ] 1 7 7 1 ï 
? 1 1 9 4 ' ­ * 
2 1 J η (. ι ? 
? , ? ο ι η 
? 1 ? 1 ? 1 ? 
? 1 ? 1 ? 9 9 
? 1 1 1 7 7 1 
? i ? ? 3 " 
ι ! 7 Π 4 4 
? 1 7 1 1 4 p 
? 1 7 1 1 8 1 
7 1 ? 1 7 r­JO 
? 1 7 7 7 1 ? 
? 1 ? 0 7 7 1 
? 1 7 0 7 1 1 
7 l ? i 7 4 i 
7 ) ? 1 7 6 0 
' 1 ? " 7 6 1 
2 1 7 1 7 7 1 
? 1 7 1 7 0 1 
7 ί ? 1 7 9 9 
7 ] ? l f l . l l 
? 1 7 O R 1 1 
? ί ? 1 8 6 1 
2 ) ? 1 3 9 1 
? p i m i 
? 1 2 1 7 0 1 
? i n i ! 1 
? 1 5 1 7 1 1 
? ) 6 1 7 3 1 
7 1 5 1 3 1 1 
7 1 6 I 4 6 I 
2 1 6 1 4 6 8 
? 1 5 1 7 1 1 
? t 5 " 7 1 6 
? 1 5 1 7 1 7 
? 1 6 ? 7 1 9 
7 1 5 7 7 1 Q 
7 1 6 1 7 6 9 
? 1 > 1 7 6 I 
? 1 6 1 7 A 6 
? 1 5 7 7 7 ? 
? 1 1 * 1 7 * 1 7 
7 1 6 1 7 0 1 
? 1 5 1 i n ? 
? 1 6 1 ? ! ! 
7 1 A i ' 5 I 
? 1 5 ' , ? 5 6 
? 1 5 0 1 5 0 
2 1 A 3 * I t 
' 1 6 1 4 1 1 
? i f t i 4 6 i 
? 1 6 1 4 7 1 
? 1 4 1 4 7 6 
? 1 6 1 4 R 1 
? 1 5 1 4 0 1 
7 1 6 1 6 ? n 
7 1 ft 0 5 o 1 
? 1 «ι ? i 1 1 
? » 6 - 1 7 7 1 
7 ? o i ' i 1 1 
? Ί 1 1 9 0 
? 7 1 1 ? » O 
? 1 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 Π 6 7 
? 7 i n ? f , ? 
2 2 H ' 0 i 
? ? i m i 0 
? 7 1 1 4 1 1 
? ? 1 η ft 1 1 
? 7 1 1 f t 1 5 
? 7 9 7 1 . 7 1 
7 ? 7 7 f t 1 ] 
7 7 H 5 1 5 
2 2 1 1 6 9 1 
7 7 7 1 7 7 6 
? ? ? 1 5 1 1 
? ? ? 7 5 1 6 
? ? * i « : * i 
7 7 7 0 5 7 5 
7 7 7 0 6 7 1 
? 7 7 1 f t 1 5 
? 7 7 0 5 4 Ι 
7 7 7 0 5 4 7 
2 ? ? 1 c 4 5 
7 7 ? 1 6 4 ' 
? ? ? 1 5 5 1 
? ? ' 1 7 4 1 
W e r t e 




l i f t 
7 5 1 4 










5 5 1 
1 1 
7 6 
' 7 6 
7 7 
? 
1 ft 0 
6 




3 5 ' 
6 0 9 
1 7 4 
1 4 « 
6 7 0 
1 
6 4 7 





1 ' R R 
5 7 9 0 
o i ? 
- - * 4 
1 6 R 3 
1 ? ? 1 
1 1 7 
i p i 
l o f 
6 ' 
I ? ! 1 
' 6 6 1 ? 
' ? . ? * * 
7 7 7 ° 
6 7 1 4 
1 9 R P 
1 2 0 4 4 
4 4 5 1 3 




6 8 8 ' 
? 7 
! 5 6 6 1 
1 4 3 7 
1 
? 0 A 




7 1 9 7 
flf I ' - J 
1 3 7 4 
4 3 
4 1 
7 6 R 5 7 
4 ? 








1 0 5 
6 7 c 
I I P 
4 
7 1 f> 
1 ' 4 f t 










Z o l l e r t r a g 

























5 1 7 
R O 
1 A 4 R 
4 ? O R 






' , 3 1 
6 ? 




1 5 9 9 
4 6 6 1 
7 4 
9 









1 1 1 














I i "5 « tn * o 
_ · . 0 
Õ *­> 
IM 
1 fl. 1 
i o , 1 
1 . 1 
1 ' , 5 1 
o , ' 
Α . 1 
1 1 . 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 . ' 
2 1 . ! 
7 5 , 
1 ' , ι 
1 7 , 1 
l 3 , ! 
P . . 
1 , 1 
1 , 
Α . ! 
4 . 
5 , 
η , ι 




0 , «* 
o, : 











fl» ' 4 , 
6 , 
fl. 9 , 
I O , 
1 fl» 
1 7 , 
? f l . 
1 6 , 
7 6 , 
7 1 , 
7 6 , 
0 , 
3 i , 
7 1 . 
7 5 . 
7 4 . 
' A . 
? o . 
1 6 , 
5 , 4 
A . 4 
O , 
? ? , 
7 1 , 
1 A » 
? ? . 
' i . 
' 4 , 
3 0 , 
1 5 , 
1 7 , 
9 , 
1 , 
* 7 , 
7 3 , 
1 3 , 
' 1 . 
1 1 , 4 
I O , 6 
I P , 3 
4 5 , 1 
H , 1 
5 5 , 6 
l 6 , 
7 7 , 
? 4 , ! 
5 6 , 1 
' 5 , 
? o , 7 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T \= 7 r <­ | ? 
7 ­ 1 7 1 1 1 1 
' n u i 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 7 O 7 1 0 
? ? l i 4 o n 
7 7 1 0 6 0 0 
? 1 1 0 6 1 1 
7 ? 3 O ft 9 0 
? 7 1 0 7 9 0 
? 7 4 0 1 1 9 
7 7 4 0 1 0 1 
1 r * · *­ " · . n "* "" 
1 1 7 0 4 1 0 
? 1 7 1 4 0 9 
9 1 1 1 6 8 9 
? ) 0 9 ? 1 0 
i 1 9 n ? l i 
1 1 9 9 1 9 9 
1 i 9 0 4 1 0 
7 1 0 0 5 9 0 
9 l O O f t O O 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 9 0 7 ? 0 
3 1 9 0 7 7 1 
1 1 9 0 R Q O 
1 7 1 O ' 1 0 
7 7 1 1 7 ? 0 
3 2 1 0 7 4 1 
1 7 1 1 7 9 0 
1 1 6 1 5 6 1 
» Γ , , ν ι ΐ ί 
4 1 6 1 1 ? o 
4 0 6 1 7 1 1 
4 1 6 0 1 1 O 
4 0 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 0 η 
4 0 5 O 6 0 0 
4 1 5 1 7 1 0 
4 1 6 1 7 1 1 
4 0 6 0 7 1 9 
4 1 6 1 7 9 1 
4 0 4 1 R 1 1 
4 0 5 O 9 O 1 
4 1 6 1 n i 
4 1 6 1 l O O 
4 0 6 1 ? 1 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 l f t ì 1 9 0 
4 1 6 1 4 0 n 
4 i i n i 0 0 
4 1 1 1 7 1 t 
4 1 i n ? 1 5 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 1 O 7 0 1 
4 I I 0 3 I I 
4 i I U I ' 
4 1 l i l 1 4 
4 1 1 1 3 1 6 
4 1 i m i 8 
4 1 1 0 3 i o 
4 * 3 0 3 5 I 
4 1 3 1 1 6 9 
4 1 4 9 1 1 ! 
4 1 4 1 I 1 9 
4 1 4 Π 1 1 
4 ι ­ , π 1 0 
4 1 4 0 I 5 1 
4 1 4 0 1 6 9 
4 1 4 1 ! 7 1 
4 1 4 1 l o o 
4 1 4 1 7 7 1 
4 1 4 1 7 7 3 
4 1 4 1 2 7 6 
4 ] 4 θ ? 7 9 
4 1 4 1 1 0 η 
4 1 4 1 4 9 1 
4 1 4 0 6 1 1 
4 1 4 1 5 1 «3 
4 1 5 0 f t O o 
4 l 5 0 α 0 1 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 6 ) 0 6 0 
4 1 6 ι 1 ι O 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 ) 4 1 9 
4 1 6 1 f t 9 0 
4 1 7 1 4 1 1 
4 I R I I 0 9 
4 1 3 0 4 0 1 
4 1 R 0 6 1 1 
4 " > i p i 1 η 
4 H 1 7 1 1 
4 7 1 1 1 1 1 
4 7 1 0 4 0 6 
4 7 1 0 4 0 1 
4 ? 1 0 5 0 1 
4 7 1 1 5 1 1 
4 2 1 1 Α 3 9 
4 7 7 1 1 1 0 
4 ? Ό ? 1 5 
4 7 7 0 3 Ο 9 
4 ? Ί 6 ΐ ι 
4 7 ? η ρ ι ο 
4 2 ? * * " 3 3 1 
4 7 H 0 1 9 
4 ? ? η ο 6 ? 
4 7 7 1 9 6 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 7 1 
1 ' 9 4 3 6 
6 8 6 1 
? 7 7 ' 4 R 
1 1 7 1 
4 1 5 
4 P 4 7 
8 1 9 9 5 
7 7 7 6 7 4 3 
r . \ ' . 
3 1 5 
4 ' 7 
1 4 0 
1 9 9 




4 6 6 
1 7 
6 
6 6 6 4 
? 
7 4 O ' 
1 A 6 
1 1 5 4 




2 4 1 1 
1 
1 0 4 
7 f t ' 3 
1 Π 7 
7 6 
6 ? 
1 6 9 6 
9 A 
6 
3 3 R O 
1 7 f l i 
5 p R 
1 
1 7 0 1 0 
4 0 1 0 
6 
1 6 1 
1 
2 6 4 
0 1 
1 9 
? 1 5 6 
1 
3 
4 3 1 
3 4 5 
7 4 1 6 
7 0 9 3 
1 1 
3 
4 1 ' 
1 0 6 
5 
4 6 0 9 
l ? f l 
6 9 8 7 
4 
1° 4 9 A 
1 0 4 1 
5 R ? 
7 7 5 * . 
α ϊ 
4 1 
7 A ? 
1 7 6 6 e 
3 
7 3 1 ti 
7 1 ft 
1 
6 5 






5 5 ' 
R 
7 3 
1 5 « 7 
| S 7 = 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 4 1 9 
9 
4 I A 
R 
1 
7 ? 7 
? 1 4 7 6 


















1 5 ? 1 






72 % J 
3 - 7 ( Λ 
10 O _L 
I « õ 
O p IM Ν Q 
1 » î 
7 , ] 
' 5 , 5 
ι » 1 
ι » 1 
? ο , 4 ' 
3 4 , 8 ? 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
' 5 , ' 
Α , Ρ * 
' 3 , 1 
' 7 , 1 
' 7 , 5 
1 1 . 1 
! ? , ! 
1 2 , 1 
ι ? , ι 
3 , ■■ 
7 , ] 
' 4 » 
2 1 » 
1 4 , ] 
3 5 , ·" 
1 3 , 1 
1 1 , 
1 1 , ! 
ι Β , ί 
1 9 , 1 























' ι 5 
1 , 










' » 5 
1 4 , 
Α » 
4 , 5 





1 5 , 
1 7 . 
1 6 , 
1 8 * 
ί ' » 
1 6 . 
1 , 
1 8 » 
1 9 » 
1 3 , 
3 , 
1 5 , 
' 4 , 
7 4 , 3 
1 i ' l 1 8 
1 6 7 
1 1 6 4 
' 7 , 
4 7 , 4 




Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g e n e 
W a r e n k a l e g o r l e 
Cat. de Produits 
* 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 
r r ­ f r\ 7 
4 7 ­ . f * ' < 6 6 
4 ? 7 n 9 b R 4 7 7 1 1 7 7 
4 7 7 1 <­ 1 1 
4 7 ? I H O 
4 7 4 1 7 1 7 
4 ­ > 4 1 7 ? 1 
4 ­* 4 0 ? τ, ? 
4 7 4 1 7 4 1 
e r e . 
6 " ­ ­ i i n 
5 7 f t i i 7 1 
6 ­ . 7 7 ­ 1 7 
5 7 7 1 4 1 1 
6 7 1 9 1 7 1 
ft 7 7 9 1 7 1 
5 7 1 0 1 1 1 
r, 7 1 7 1 7 1 
6 7 1 1 1 6 1 
6 7 1 1 6 7 7 
<­„ 7 1 0 7 7 7 
5 7 ? n 3 ι 1 
Γ ' 1 ) 1 1 1 
6 7 . ί ο ι ι 
5 7 1 I 0 4 1 
5 7 1 1 1 1 1 
6 7 7 1 1 1 1 
5 τ 1 1 1 1 6 
5 7 1 1 1 7 1 
6 7 n ι ? ?f t 
5 7 ? 1 3 3 4 
6 7 ? 1 7 4 1 
c ' 1 1 1 4 5 
6 7 1 1 1 4 7 
6 7 1 1 3 6 4 
6 7 1 1 1 ft 4 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 1 1 
5 7 1 1 5 6 3 
6 7 1 1 6 A 4 
5 7 1 1 5 7 1 
6 7 1 1 5 1 7 
6 7 ? 1 6 fl 9 
6 7 1 1 5 * 3 
6 7 ? 1 6 i 4 
■ U T . u m n . T i f 
7 1 5 9 1 ' 7 
7 1 5 1 1 1 1 
7 1 5 1 7 1 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 5 1 7 m 
7 ?«=.14 3 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 7 4 1 0 
7 7 6 1 * , 9 1 
7 1 5 0 7 0 1 
7 ' 5 1 9 1 1 
7 ­ * 6 1 9 i f l 7 7 6 1 1 1 7 
7 ? 6 i 9 i n 
7 7 K 1 O 0 1 
7 ? 6 1 ? i n 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 5 1 n o 
7 ' 5 ) 4 1 3 
7 1 6 1 5 1 1 
7 ' 5 1 5 H 
7 ' 5 1 6 1 1 
7 ? 5 l i , 11 
7 7 6 1 7 η 
7 1 5 1 3 1 1 
7 " l i m 
7 ? 6 7 ? 1 1 
7 ­ > 5 ? 4 1 1 
7 ? 6 ? f t 1 ? 
7 ' 5 ' 7 1 i 
7 75 7 7 1 1 
7 ' 6 3 1 1 1 7 7 5 1 1 Q ? 
7 ? 6 1 ? n i 
7 i i i i 1 1 
7 7 f t 7 ) 7 1 
7 1 ft 1 1 4 * 
7 7 f t i 1 5 1 
7 7f t 1 ) , , 1 
7 ? * 0 l 9 1 
7 7 6 O ? 9 0 
7 7*. i i ] ! 
7 7 ,, 1 ? 1 6 
7 7 Α Π 1 1 7 
7 7 Í . 1 7 7 7 
7 7 4 9 7 9 0 
7 1 7 0 ? ) 1 
7 1 7 0 4 I I 
7 7 7 1 4 9 1 
7 1 7 0 5 1 1 
7 ­ " 7 7 7 1 1 
7 7 7 1 7 7 ? 
7 ' 7 0 7 " 
7 1 7 1 7 9 1 
7 7 7 0 9 9 ι 
7 M I M I 7 7 7 | " 1 7 
7 7 7 1 7 ] 0 
7 1 7 1 ? 71 
7 7 7 1 H 1 
W e r t e 






' 1 1 
3*» 
1 ï ? 7 ? 1 
R ft «1 O ? 
4 7 7 4 5 f t 
9 ) 7 1 
? 1 8 9 
4 6 5 
1 8 ' 7 1 
6 
0 5 
1 71 ­> 
1 1 









1 ? A 
6 
1 8 ­>13 
1 
4 1 O 5 6 fl 
6 
6 0 
6 4 = 6 
6 
1 11 7 3 1 
o i 4 7 
' c 5 ' 
7 
5 1 





' 6 6 7 
7 1 
? 6 7 4 
7 6 
1 A 1 R ? a 
6 3 4 
' 1 5 7 
9 ? 
6 6 ! 5 7 7 
1 1 4 
4 4 7 
' 1 5 
1 1 ? 
? 4 4 0 ? 
1 9 b 1 ' 
F 7 R 6 0 
9 7 
6 6 
« 7 4 
l i 
1 7 4 1 




ι 1 η 
1 7 4 
7 7 7 7 1 4 7 
6 3 4 4 
4 Rf*O 
7 1 1 
1 6 i f t 
Z o l l e r t r a g 







1 1 4 6 
1 1 











! 1 7 




4 ? 4 
1 <* 
1 1 7 
' 4 7 
m I 






Έ "*■* <? i 
Õ υ 
IM 
' ­ ■ * , 6 "* 
1 ft , 7 ? 
3 6 , ? ? 
<=* ' * 7 ? 
'<6 , * 7 
l î , 1 
1 ' ! 1 
' A , 1 ' . , O * 
7 , 1 
1 , 8 ? 
? . 1 
7 , 1 
5 , 1 
1 . 1 
i , 1 7 , 1 
3 , 1 
A , 
A » 1 7 , ] 
7 , 1 
7 , 1 
1 . 1 * 
7 , 3 7 
1 , 9 ? 
3 , 1 
0 , ! 7 , 1 
7 , 1 
? , 1 
' , 5 1 1 , 6 1 
O , 1 
7 , 4 
1 . 1 
1 » 1 
1 . 1 
1 , 5 1 
1 , 1 
1 » 1 
1 . 1 
1 , 1 
7 , 5 1 
1 , 1 
ï , 1 
1 , 1 
1 , ' 
1 , 1 
' , 5 1 
1 , 6 1 
4 , 1 
5 , 1 
1 , ! 
1 , 1 
7 , î 
7 , 1 
U r s p r u o g ­ O r . g í o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
? Y 
7 7 7 1 ï " " ­
7 1 7 1 Π 7 
7 7 7 1 1 5 1 
7 7 7 1 1 5 7 
7 ? 7 1 1 6 9 
7 71 Ί ~f ' 
7 » ' Ρ Λ ? 
7 ' 7 1 - 7 , 
7 7 7 * 1 7 * * 
7 7 7 , ι τ ι 
7 7 7 ï j ï j 
7 ? 7 1 1 " ' * 
7 ' 7 1 1­1 1 
7 7 7 1 4 7 7 
7 7 7 1 4 17 
7 7 7 . 6 7 7 
7 ' O 7 , , 7 
7 ? 1 11 6 1 
7 1 4 H 7 I 
7 ι η ι π 7 ' " I ­ , 7 1 7 
7 7 3 1 4 5 η 
7 7 M i 4 f t ? 
7 7 0 7 6 1 1 
7 ? R ­* 5 5 η 
7 7 a 16 ' i 
7 " . U S ' ? 
7 7 3 1 5 1 1 
7 ' ° 1 1 ! l 7 ? 1 ] ? 9 ? 
7 ?Γ1 1 S 1 1 
7 7 3 1 5 1 1 
7 τ ο 1 7 1 1 
7 ? " 1 " 5 1 
7 1 7 1 7 7 7 
7 ? q 7 7 1 7 
7 TO "i 1 7 1 
7 7 R ? 7 1 1 
7 ? «· i « 4 1 
7 ?«* * R 7 1 
7 7 0 ? 3 3 ? 
7 7 A 7 3 7 1 
7 7 9 7 9 4 1 
7 7 7 1 7 5 0 
7 7 7 7 1 7 1 
7 7 0 7 9 . 1 
7 7 0 1 1 τ 0 
7 ? fl 1 ? 1 1 
7 ? 3 ?A 1 ? 
7 ? P 7 a ? 7 
7 7 1 1 9 7 1 
7 ? f l 1 Π 7 6 
7 7 0 1 3 1 ? 
7 7 8 4 ' 7 0 
7 7 0 4 1 4 ! 
7 7 A 4 5 0 1 
7 ' Ρ 4 7 6 "* 
7 ' R 4 7 3 i 
7 ? fl 4 7 m 
7 7 q 4 η , , ? 
7 ' A 4 R f t 5 
7 ? 3 ft ? 1 0 
7 7 0 6 7 ft 7 
7 7 0 6 1 0 1 
7 ? o 5 i 1 ? 
7 7 3 6 ? 7 i 
7 ? f l 6 ? 6 1 
7 7 1 c ft 7 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 1 7 1 1 3 
7 i i i i 1 ' 
7 7 1 7 1 5 7 
7 7 3 7 1 6 ? 
7 7 9 1 7 4 ? 
7 7 3 7 7 7 1 
7 7 3 1 7 0 ? 
7 7 ­ ) 9 7 0 ­ > 
7 7 1 7 1 6 1 
7 7 0 0 4 1 1 
7 ? 9 1 4 ** 4 
7 7 9 1 4 ? f l 
7 1 1 0 4 4 7 
7 ? 3 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 1 ? 
7 ­ 1 7 1 4 7 7 
7 ? 3 " f l 1 6 
7 ? 3 1 m 
7 7 0 ' 1 1 3 
7 7 1 1 ? i i 
7 7 3 1 1 7 ? 
7 7 1 1 1 1 9 
7 ? 3 1 1 4 1 
7 7 9 » l f t η 
7 ? 0 1 i ­* 1 
7 7 3 1 4 ) 1 
7 ? 0 ) 4 i ' i 
7 7 ? 1 4 ', 1 
7 ? 3 * 4 5 ? 
7 7 r > l 4 5 5 
7 ? 7 1 4 t. J 
7 ? ? 1 4 11 
7 7 ­j 1 c 1 1 
7 ? 7 1 5 ?T 
7 ? 1 1 5 r i 
7 7 3 1 4 11 
7 i l l ft 1 ? 
7 ' 3 1 6 * ­ ! 
7 Ό 1 ft 7 1 
7 1 7 1 6 4 1 
7 ? 3 j s «-·! 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' l l 
7 6 8 A 
3 4 3 A 
I M 
1 5 6f t ? 
4 7 9 4 
ι 5 0 9 1 
1 3 4 
R I 1 
1 3 
5 1 4 7 
1 ? 1 6 
. " 7 
i 1 1 4 
1 0 1 6 
1 1 
6 p O 





7 7 4 
1 5 6 3 
? 








11 4 7 1 
4 1 
3 5 6 5 
6 1 6 ' 




' 1 9 
! 0 7 





















4 4 4 
6 
1 1 













4 5 3 
7 7 
4 1 0 
1 1 9 P 
7 A 6 
! l i f t 
8 
7 
1 0 5 3 
9 





1 1 6 
1 
1 6 1 
1 1 
7 
Z o l l e r t r a g 




1 8 5 
fl 













1 ? 7 1 

























1 ' ï 
1 
1 
7 6 6 
7 1 
















1 . 5 
1 . 5 
1 , fl ft. 9 , 
1 , 
7 , ? 
­ 7 , 
1 2, 
0 , 
1 , 7 
?» A 
1 , ft 
1 1 , 1 
ft, 4 
8 , 
' 1 , 7 
5 . A 
R , R 
A , 4 
1 7 , ? 
O , 
A . 6 
4 , 
1 I , ' 
8 , 
8 , fl 
4 , 
1 ? . 7 , ? 
1 I t ' 
ft, 4 fl. 8 » R , A 
0 , R 
1» b 
1 ? . 
6 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , ' 
A* A o f 
o f 0 , 
1 1 , 
7 , 
4» 
9 , 6 
1 ' . fl 1 , 
1 ' » 3 
1 I » ? 0 , 
1 8 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
! 4 , 4 
1 1 , ' 1 4 , 4 
1 6 , R 
1 ? , 
1 6 , 4 
R, R 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 A , 
1 4 , 4 
1 ? , ι 
1 ? , R 
1 4 , 4 
1 1 , ' 
1 1 , 6 
1 ' , fl 
1 fl» ' 1 5 , 7 
1 1 , 6 
' fl, 4 
A . 1 
! ' , 8 
1 3 , ft 
1 5 » ? 
1 O , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
' 4 , 4 
1 5 , ? 
c » 4 
I ? . 
1 A , 8 1 
U r s p r u n g ­ O r ' g ine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T,17 <­ ­ , 7 
7 ? o | < ­ 6 9 
7 7 i i f t = i 
7 7 9 1 4 9 1 
7 1 1 1 9 1 1 
7 7 9 7 1 1 1 
7 1 1 7 7 0 1 
7 7 7 7 7QO 
7 ' i ? l ) 9 
7 ? 0 7 1 6 , 1 
7 7 9 ? ' 7 5 
7 ? 9 ? 3 f l l 
7 ? 1 ? 1 9 1 
7 1 1 7 4 1 ? 
7 ­>o? f t 7 Q 
7 ? 9 ? 5 9 9 
7 7 7 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 4 9 
7 ? 9 ? 5 6 9 
7 * q * ) , l ' 
7 7 0 7 f t ! 9 
7 ? o ? A ? 9 
7 7 0 7 7 n ­7 1 1 7 0 9 0 
7 7 9 3 1 0 1 
7 ' 9 3 1 9 0 
7 7 0 7 4 9 9 
7 ? ¡ 7 ? 6 1 0 
7 7 Q 7 5 ) 5 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 1 7 6 7 1 
7 7 0 7 6 0 ? 
7 1 9 1 5 0 9 
7 7 9 3 A O O 
7 ? < 3 3 7 9 0 
7 7 0 1 3 1 9 
7 7 9 3 R 3 0 
7 1 1 1 R 6 0 
7 ? o i p q o 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 0 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 1 0 0 9 
7 7 9 4 O 0 O 
7 ? 9 4 ! 3 i 
7 3 9 4 1 9 0 
7 ' 9 4 ? ] 9 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 1 4 ? Ό 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 0 4 2 4 1 
7 7 9 4 7 6 1 
7 2 9 4 7 9 0 
7 2 ° 4 4 1 o 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 ' 9 4 5 1 0 
7 O O ! 1 9 
7 3 0 0 1 1 9 
7 1 9 0 1 i o 
7 3 0 O ? 1 0 
7 3 1 Π Ί 
7 3 1 1 1 1 5 
7 I O O 4 O O 
7 1 0 O 6 0 O 
7 1 1 O 1 0 0 
7 I I O 2 I 1 
7 3 1 i ? 1 5 
7 3 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 1 6 
7 n o l l o 7 1 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 6 7 1 
7 3 1 1 5 7 3 
7 3 7 1 1 1 0 
7 1 Ό 1 3 0 
7 3 7 O 1 9 0 
7 i ? o i 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 4 1 0 
7 3 7 O 6 1 0 
7 ? 7 1 6 7 0 
7 ι ? η 6 4 θ 
7 1 2 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 1 7 O A 1 0 
7 1 7 O O 6 0 
7 3 7 1 0 0 O 
7 l ' I ' 1 0 
7 H o m 7 n o i ? ) 
7 1 1 0 1 ? 8 
7 1 3 0 ! 3 1 
7 1 1 0 7 0 0 
7 I i n 4 0 0 
7 i ? o 5 n i 
7 1 1 1 6 O i 
7 1 4 m OO 
7 3 4 0 7 O 1 
7 1 4 1 3 1 9 
7 3 4 0 1 9 0 
7 1 4 1 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 1 
7 1 4 1 A I I 
7 1 6 1 1 1 6 
7 1 5 n 1 1 1 
7 7 5 1 ? 1 9 
7 1 5 0 ? 6 0 
7 1 6 0 3 O O 
7 I 5 0 4 O O 
7 i f t n i o n 
W e r t e 











' 6 f t 
5 4 4 1 
6 5 
4 
t i l 
R 
7 
1 4 7 
1 1 
7 1 4 1 
4 
6 7 0 
1 1 





1 01 7 q 
7 i f l 
î 
1 1 
1 4 3 
8 
! 1 8 5 ? 6 0 
1 6 A 
1 3 6 9 




' 9 5 8 
5 6 ? 
7 
4 3 
1 « 1 0 i 7 
2 8 8 
3 
1 1 4 7 
1 
7 3 ? 
6 
1 I R 4 
1 8 
8 3 1 6 
5 4 9 
1 7 7 
3 
? 5 6 
' 6 5 4 
7 1 6 9 6 
6 3 7 
9 6 7 1 
4 
7 2 9 
6 1 7 












1 ? ! ' 
5 4 
1 ? 1 ' 9 R 
1 5 ! 0 
9 7 8 ' 
1 9 1 
4 4 






1 3 1 
3 
I 1 6 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 

















7 1 4 
1 
4 








ι 6 3 
1 ? 6 
8 
? 
' 1 1 
6 1 
1 
8 5 4 3 
2 5 ? 
1 3 
1 1 4 
7 





































*3 o to 
Il 1 N Q 
1 6 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
1 ? , f l 
1 » , 8 
1 2 , A 
1 9 , 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
3 ,3 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 ' , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
l f l . 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
l 4 , 4 
l'* ,4 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
3 , 
R , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
7 , 1 
5 , 5 
9 , 1 
l 1 ,7 
1 ? , B 
8 , 8 
3 , 8 
1 1 , ? 
1 1 * ? 
1 0 , 4 
R , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
1 1 , 4 
1 , 
9 . 
8 , 4 1 4 , R 
1 0 , 4 
8 , 
1 6 , 
3 , 
6 , 4 
8 , 8 
5 , 6 
7 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , ? 





* » , B 
0 * 





n» 0 , 
4 , 8 
5 , 6 
3 , 
1 9 » 1 4 , 
9 , 5 
9 , 6 
3 , 
1 9 , 4 
1 7 , 
1 4 , 4 
7 , 2 
1 1 * 
3 , 2 
3 , 2 
1 ? , 
5 , 4 
η * 
9 , 6 
1 1 , ' 1 
1 ? , 
1 2 , 
6 , 4 1 
6 , 4 
3 , 
9 , 6 
1 2 , 8 1 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 ? * 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r »pr ung ­O rig ι'nm 
W a r e n k a t e g o r i a 
Cat. de Produits 
I Q Z T ­ S c h l ü M . 
Code TDC 
■ | 
7 1 c n ç , r\ 7 
7 3 6 0 6 9 9 
7 3 7 0 1 O O 
7 3 7 0 7 0 0 7 3 7 0 3 O 1 
7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 4 1 6 
7 3 7 0 4 9 1 
7 1 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 5 * 3 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 O 8 O 0 7 1 8 0 Π Ο 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 l f l 0 7 q i 
7 1 R 0 7 9 9 
7 1 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 1 8 1 1 9 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 1 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 1 3 7 3 8 1 4 1 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 18 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 9 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 ] ? 9 
7 9 9 0 1 H 
7 1 9 0 1 4 O 7 3 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 ? 0 6 
7 39 0 ? 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 2 1 R 
7 1 9 0 2 3 5 
7 1 9 0 2 4 1 
7 1 9 0 ' 4 9 
7 1 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 7 5 α 
7 3 9 0 ' 6 β 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 1 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 1 9 O 7 7 0 
7 1 9 0 7 * 3 0 
7 4 0 0 1 Ό 
7 4 0 0 ] 1 0 
7 4 Ο Ο 1 6 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 Γ 0 2 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 Ο 0 3 Ο Ο 
7 4 0 Ο 4 Ο Ο 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 9 Ο 
7 4 Ο 0 7 1 Ο 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 Γ 0 8 7 0 
7 4 0 Ο 9 Ο Ο 
7 4 0 1 0 Ο 0 
7 4 θ 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 1 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 t * 9 
7 4 1 0 1 I O 
7 4 1 0 1 ? 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 0 5 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 Ο 
7 4 1 0 4 9 Ι 
7 4 1 0 4 H 
7 4 1 0 5 ? ο 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 1 0 6 9 1 
7 4 1 O R I O 
7 4 1 Ο 9 Ο 0 
7 4 7 0 1 Ο 0 
7 4 7 0 7 1 Ο 
7 4 7 0 ? Q 1 
7 4 Ό 3 1 0 
7 4 ? 0 3 ' 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 ' 0 3 ' 9 
7 4 2 0 3 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 5 
1 4 


















1 6 7 4 
1 










3 7 1 
3 6 
1 















1 6 ? 










5 9 9 ? 
3 6 1 9 3 
1 5 7 7 6 ' ? 
1 1 6 0 
6 5 
7 







2 8 ? 
' 2 3 
1 3 0 
4 3 
7 5 7 5 
1 8 
9 5 
i 3 1 0 
' 5 7 
1 9 1 " ! 
3 0 4 P 8 
1 4 6 6 « 
1 1 6 
1 1 8 4 1 
1 0 9 0 7 
1 7 5 4 7 
3 0 7 O 
5 9 7 
2 6 6 5 6 
1 7 4 5 4 
1 3 5 0 
1 6 7 4 
1 1 9 0 
I 5 0 8 
4 4 
5 ? 
2 6 6 
4*** 3 
7 9 3 1 
5 3 8 6 
8 6 ? 
1 0 7 8 6 
3 4 1 
1 7 9 
7 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I I il 
9 8 N á 
_ 
1% ta C 
1 6 1 1 , 7 1 
' 1 3 , 6 1 
3 1 7 , 8 1 
R 1 4 , 4 1 
1 , 1 
2 8 , 6 7 
4 *, 1 
1 fl,'9 ; 
0 » Ί 
1 » ? 7 
**· 8 , 1 ? 
5 P , 3 ? 
I 1 , 6 1 
1 1 0 , 4 1 
5 8 , A 1 
4 , ] 
4 4 , 
4 4 , 8 1 
7 6 6 , 1 
6 , 4 
1 ? o 0 , 6 1 
1 1 , 7 
1 1 5 , 8 
4 R , 
1 1 0 , 4 1 
7 1 1 , f l 1 
1 1 , ? 
Π ,7 
1 5 , A 1 
1 4 , 
0 , 1 
4 M , ' 
1 »? 
1 1 3 1 4 , 4 
1 ? » 
1 7 , 8 
1 1 , 6 
6 1 6 , 
1 4 , 4 ] 
** 1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 1 4 , 4 
l n » 4 
i f t . 
5 1 8 , 4 
1 1 8 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
2 6 1 6 , 
? ? 1 A , 4 
1 5 , ? 
! 1 6 ^ 8 
1 1 6 , 8 
fl , 8 
1 1 , 7 
8 0 1 6 , 
1 1 R » 4 
1 1 , ? 
1 1 , 7 







î » 3 , 
4 , 
1 5 , 5 
1 1 1 , 
1 » 
? 0 7 , 
1 A , 
9 7 t 
4 ! 1 , 7 7 7 0 , 
2 1 0 , 
8 fl » 
I O b\ 





1 1 0 7 1 , 
8 7 3 n . 
1 , 
•3? 1 , 
3 9 6 , 
0 , 
6 Ί 1 1 , 5 
6 Π 5 , 
0 , 
4 R 4 , 
6 8 4 , 5 
? 5 , 
1 5 , 
4 4 * 3 , 
4 4 0 1 5 , 
4 0 4 7 , 6 
6 9 8 , 
1 4 0 2 1 3 , 
3 8 1 1 , 
1 9 1 0 , 6 
7 7 7 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / o e 
W e r e n k a t e g o r i a 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
1 ▼τ 
Τ , Γ 7 Γ r X 7 
7 4 7 9 4 m 
7 4 Ί 6 0 1 
7 4 7 7 4 1 0 
7 4 1 0 1 0 ? 
7 4 3 1 7 1 9 
7 4 1 0 ? ? O 
7 4 1 1 1 1 3 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 7 0 4 7 ? 
7 4 < . 0 1 0 7 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 9 1 7 ? 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 9 4 0 9 
7 4 4 9 6 7 5 
7 4 ! . 0 5 ' i 
7 4 « » 1 5 6 i 
7 4 4 0 7 1 7 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 4 0 9 1 1 
7 4 * . ! 1 0 1 
7 4 4 1 *" 1 1 
7 4 4 J 1 9 1 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 6 8 3 
7 4 4 ' 7 1 1 
7 4 * . 1 R i " 1 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 4 7 7 0 - 1 
7 4 4 7 1 ! ? 
7 4 4 ' 1 0 1 
7 4 4 ??** .? 
7 4 4 ' i n 
7 4 4 7 7 1 7 
7 4 4 Ί 6 3 
7 4 4 7 4 1 1 
7 4 4 ' 5 1 " * 
7 4 4 ' 5 9 1 
7 4 4 ' 7 H 
7 4 4 7 3 9 3 
7 4 5 1 1 ° o 
7 4 5 1 3 1 ' * · 
7 4 5 1 4 0 1 
7 4 4 1 1 l î 
7 4 5 0 1 9 1 
7 4 4 1 Ί 1 
7 4 6 0 ' 7 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 6 1 Ό ' 
7 4 S O ? 9 5 
7 4 6 0 7 3 1 
7 4 6 n o ? 
7 4 7 9 1 7 1 
7 4 7 0 ΐ ? α 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 1 1 9 5 
7 4 7 1 1 3 3 
7 4 7 0 ? ι ι 
7 4 7 n ? i 6 
7 4 7 i ? 7 7 
7 4 f l l l 0 3 
7 4 A 1 1 1 7 
7 4 3 0 1 7 1 
7 4 R 1 1 Q 1 
7 4 A " ? 0 1 
7 4 R I I H 
7 4 A O 4 0 1 
7 4 A O 7 9 1 
7 4 Ρ " θ η 
7 4 R 1 1 l i 
7 4 3 1 Ό 1 
7 4 R 1 f t o i 
7 4 « 1 5 9 3 
7 4 8 ! 4 1 ? 
7 4 A 1 6 9 1 
7 4 R 1 a n i 
7 4 ? ι - ) θ ? 
7 4 R 7 9 0 1 
7 4 3 Ί 9 3 
7 4 9 0 1 1 ? 
7 4 9 l ? i i 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 9 0 4 0 1 
7 4 3 1 6 1 1 
7 4 0 1 5 0 0 
7 4 9 1 4 1 1 
7 4 9 1 7 1 1 
7 1 , 0 * 1 7 1 
7 4 i ' * 7 9 1 
7 4 9 1 3 0 ? 
7 4 3 1 9 1 1 
7 4 3 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 0 1 
7 6 O O I 1 1 
7 c i l ? n 
7 6 H 1 0 1 
7 5 1 7 4 m 
7 6 1 1 5 n i 
7 5 1 1 1 1 η 
7 6 H 9 ? n 
7 5 0 9 9 0 1 
7 5 9 1 0 9 3 
7 6 1 ] 1 9 ? 
7 5 1 0 , ι 7 
7 5 1 1 1 0 1 
7 6 1 o ? n 
7 6 1 o ? i ? 
7 6 1 1 1 7 1 
7 5 ' 1 4 1 n 
7 5 1 0 4 ? ? 
7 5 ? 1 1 " 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
2 3 8 
8 6 
3 7 f l o q 
7 7 6 4 
1 1 
1 * 7 3 
7 7 7 7 
1 9 
1 * 
I 0 7 6 
6 
6 1 8 6 7 
4 R 3 
1 8 3 
5 
RA14«3 
1 4 3 1 
4 
7 7 1 
7 1 8 
1 1 7 7 8 
l i a i 
1 0 4 4 








7 1 4 
1 1 1 6 
2 1 
3 3 1 7 





1 3 4 
? 6 p 
1 4 9 7 
4 
? 7 
6 4 4 9 
1 7 6 




















1 1 3 




P A I 












7 1 1 
1 ? ' 
7 4 4 





ι M 7 
1 4 1 6 
7 
R 8 4 




1 8 6 
5 H 
4 
Z o l l e r t r e g 




3 4 9 
1 5 1 







1 4 7 






































* 6 ft 














3 , 1 
7 , 
6 , 
4 , 6 1 
O , < 
0 , 6 1 
O , 6 
9 , 1 7 , 1 
ft, 5 1 
3 , 1 
O , 
9 , 
1 1 , 




5 , 6 , 
7 , 
1 3» 
1 3 , 4 , 
1 2, r 
7» 5 
1 ?» i o , 
5 , 6 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 





Ι Α , 1 A , 




A , 5 
6 , 6 
9 , 5 










1 ? , 
1 ' » 
7 » A 1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 1 . 
1 3 , 
1 ' » 1 5» 
1 7 » 
1 5 , 
1 5 , 
!**, * 4 , 
1 4 , 
1 4, 
7 , 
1 3 , 
1 , 




**"» 1 , 
1 1 , 





3 , 5 
1 ' » 
P , 1 ' · . ' Ί. 8 . 5 
1 1 . 
9 , 
1 ' · , 7 , 
U r s p r u n g - O r ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* ' * ­ · ­ 1 ' 
7 5 3 n 1 i o 
7 6 1 9 ? 1 0 
7 5 1 i ? 9 n 
7 5 Ι Ο Ι I O 
7 5 7 1 6 0 1 
7 5 1 Ι 6 Ι Ι 
7 6 1 0 Α 9 1 
7 5 1 1 7 1 ­ 1 
7 6 1 1 7 * 3 0 
7 fll'iiO 7 5 31 ! l i 
7 6 1 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 1 7 1 0 
7 5 4 Ι 1 1 O 
7 6 4 1 1 1 1 
7 S 4 1 Í 6 0 
7 6 4 1 5 0 η 
7 6 6 1 1 1 1 
7 6 5 ο ? 0 1 
7 6 5 1 3 0 1 
7 « 5 S 1 4 1 1 7 6 5 0 6 1 0 
7 6 6 0 5 7 3 7 5 6 n 6 7 R 
7 5 6 0 6 9 9 
7 6 6 I 6 H 
7 6 6 1 7 1 1 
7 5 5 1 7 9 9 
7 5 6 9 R 0 9 
7 6 5 n o 1 0 
7 6 6 9 9 1 0 
7 6 6 Ι 9 7 1 
7 6 6 Ι 0 9 9 
7 6 4 1 Ι Ι Ο 
7 5 6 Ο 1 2 0 
7 6 Λ θ ? ι η 
7 5 6 0 1 1 Ο 
7 6 6 ΐ 1 ' 1 
7 6 6 1 4 1 1 
7 5 6 1 5 1 1 
7 6 Α 1 6 0 . 1 
7 5 6 1 7 3 η 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 7 1 1 Ο Ο 
7 6 7 1 ? ΟΟ 
7 6 7 Ο 1 0 0 
7 6 7 0 4 0 1 
7 5 7 n r , υ 
7 6 7 O f t Ο Ο 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 7 9 Ι 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 l ' I 
7 6 7 I 1 1 0 
7 6 7 1 0 6 0 
7 6 7 1 1 9 1 
7 5 7 1 I H 
7 5 R 0 1 i o 
7 6 8 1 1 ' O 
7 5 q 1 1 Q 1 
7 6 A 0 7 0 4 
7 6 R 1 7 q , 7 
7 c q n ^ f j o 
7 5 R 0 1 0 0 
7 5 R 1 4 1 1 
7 5 f l i 4 9 o 
7 5 R n 5 l i 
7 5 R O 5 P 0 
7 6 8 of t O n 
7 6 8 I 7 1 I 
7 5 R 0 7 3 1 
7 6 R 1 7 ? 9 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 R 1 9 7 1 
7 6 A 1 9 7 6 
7 5 1 1 O 7 1 
7 5 8 1 9 ? 9 
7 6 R I 1 4 O 
7 6 R 1 0 9 Q 
7 6 0 0 1 0 9 
7 6 I O I 1 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 m m i - i 
7 r, 0 0 ? O O 
7 5 9 9 4 0 0 
7 6 3 0 6 1 1 
7 6 0 0 6 1 0 
7 c O O f t O l 
7 5 0 O C O 9 
7 6 9 0 f t O 1 
7 c q n o 1 9 
7 6 9 0 9 1 9 
7 5 9 1 ? 1 1 
7 6 H 7 ' a 
7 5 3 ) 7 8 1 
7 5 0 1 7 9 0 
7 ftill11 
7 6 1 0 1 7 0 
7 ftHl 1 1 
7 6 " l ' i i 
7 ftoi?on 
7 6 1 0 4 1 0 
7 ftni499 
7 ftno5in 
7 6 1 1 5 6 1 
7 ftn069l 
7 ftUftll 
7 ft ηOf t 9 9 
7 A l l ' 1 0 
7 ftlO?70 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' 4 7 4 
1 5 1 8 
1 i < * 9 
1 4 0 6 6 
3 1 
1 
7 5 1 
5 3 1 
6 
1 8 5 1 
Q? R 
6 R I 
1 1 7 9 5 ' 
4 6 8 7 
H 7 0 
i n 4 4 
1 6 
1 7 7 4 8 
7 
1 0 0 
1 7 
71 
1 0 4 4 
4 1 7 1 ? 





1 3 1 
1 7 
6 8 ? ? 
7 5 4 
4 - * l 9 
' 9 3 7 
7 1 
1 1 ? 6 
4 7 0 4 3 
7 4 R 7 6 
1 ? 1 
1 7 6 8 
A 4 6 7 
4 1 
1 1 7 1 
4 1 7 6 
7 7 
' 7 4 9 
5 6 
1 4 1 6 5 1 
1 6 7 1 
7 3 0 9 
3 1 1 9 
7 8 0 
6 1 
? 







6 1 4 
" t 
7 
1 0 1 
1 1 5 
3 4 
1 4 
' 6 7 
1 ? 












' 4 6 
? 7 
4 * 3 4 7 
6 n O R 
6 1 1 « 
1 O f t l R 
1 7 4 4 
ft OR I 6 
1 7 8 
1 9 f l 
5 6 ft O 4 
6 n 6 
I U I ' 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•SI 3 
i -ε 1 B a íñ ca 0 _r_ 
"5 g IM *** Q 
0 . 1 
i , 5 1 
0 , ] 
0 , 1 
4 4 9 3 , ! 
7 5 , j 
3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 1 
' 1 1 , ! 
6 9 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
9 * 1 
I R 6 , 5 
1 7 , 1 
1 1 6 , ! 
1 » ' 
0 » 
? I , 5 
4 Β , 1 
1 4 , ! 
? 5 , 
R i ' 7 , 
1 1 ? « 
9 9 , 
1 9 , 1 
1 1 1 5 , 
ι I R 1 3 , 1 
5 6 1 ? 1 4 , 
1 1 4 , 1 
4 6 1 5 , 
5 3 , 
5 Α , 
1 , 6 
3 3 , 5 
1 1 fl , 
1 1 , 5 
7 6 1 ! 1 , 
7 6 1 0 , 
7 R 7 1 6 , 




11 9 , 
1 1 1 8 , 
1 , 
' 5 , 
1 9 ,5 
7 7 6 7 ΐ , 
8 1 1 1 9 , 
1 ' 1 5 , 
6 1 5 7 ' , 
6 1 0 , 
1 5 7 1 5 1 1 , 3 
7 3 4 ' 0 , 
3 1 ? , 
5 3 1 7 3 , 
6 6 4 7 1 , 
? ο 1 1 , 6 
6 8 , 5 
1 5 , 
5 7 1 5 , 
1 1 » 6 
*7 1 4 , 
"* 1 0 , 
8 , 
1 4 , 5 
1 , 
? Α , 
5 1 !» , 
6 7 1 1 , 6 
? 1 , 
1 1 3 , 
' 7 9 , 
1 4 1 3 , 
Α , 
' 5 , 
' 1 1 , 5 
' 5 9 , 5 
4 Ι? , 
' 0 0 1 1 , 
1 1 · 
1 ' 1 1 , 5 
ι 1 1 , 5 
4 9 , 5 
1 9 , 
? 1 4 , 
7 , 
R ' 1 , 
4 ,5 
Ι 4 , 
! 9 , 6 
2 1 3 , 
4 1 4 , 
! 1 Α 9 ? 0 , 
7 9 3 ] 1 , 
9 Α Ο 1 7 , 
1 1 1 8 1 7 , 
1 3 1 1 1 , 5 
1 ' 6 6 7 1 R , 
' 3 1 3 , 
' 7 1 1 , 
' 3 | 6 , 
9 Α ' 1 1 7 , 
5 1 1 1 , 5 






Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O í o . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
­
I α ζ τ ­ s c h t ü s s . 
Code TDC 
1 r 
« O . 0 7 
7 < ι η/o ? 
7 A 1 1 5 7 1 
7 , ι o 6 ΟΟ 
7 ft) i f t i ι 
7 Μ Ι Λ 1 0 
7 fti i r o ? 
7 ft 1 t 1 1 1 
7 A 7 1 1 1 o 
7 ft 7 1 1 ? 7 7 ft ? H O ? 
7 ft ? T 1 6 
7 ft?0700 
7 6 7 0 1 ! 1 7 / 7 0 3 1 3 7 ft ? ο ι ) 5 
7 ft 7 1 1 1 7 
7 r , ? o i o i 
7 ' . ­ * 1 1 9 ι 7 ft?lim 
7 ft ? o 4 o 7 
7 ft ­> 1 4 η ? 
7 r, ? O 6 9 **­
7 5 ? o i 1 o 
7 ft 4 ? 1 ? ? 
7 r.4 1 7 3 5 
7 6 4 i ? 7 o 
7 ' . 4 1 7 1 7 
7 ft 4 1 4 ­* 1 
7 " 4 0 6 1 1 
7 / . 4 1 5 ο ι 
7 r 5 i ? i i 
7 ft 6 η 4 , , 
7 6 6 0 4 1 1 
7 ft 6 1 4 ? 1 
7 ft 5 0 5 0 ? 
7 ft ft 0 7 1 7 
7 ftft 1 1 m 
7 ft *, O 7 O O 
7 ftfto ? ] 1 
7 ftft0?7 1 
7 λ./, 1 1 9 1 
7 A 7 ï ! 19 
7 A 7 0 1 7 1 
7 A 7 1 1 3 1 
7 Γ ­ 7 0 ? ] I 
7 Α 7 1 Ί - 7 




7 r. 7 0 5 r t l 
7 « - . 9 0 1 0 1 
7 ί, ρ 1 ? 1 1 
7 ftii 0 ? 1Q 
7 f u i i " i 
7 ftoo??9 
7 6 R 0 7 3 1 
7 ft q 9 7 1 5 
7 4 R 9 7 1 R 
7 i * n n i 
7 ft 1 1 3 1 6 
7 6 8 O 4 1 1 
7 ft R 1 4 ! 0 
7 A R ' 6 1 1 
7 ft·* l s - Ι Ί 
7 « , 1 1 1 9 1 
7 A f l l i n 
7 ft R 1 3 1 1 
7 6 8 ί H I 
7 ftP1337 
7 ftql141 
7 6 8 1 4 0 9 
7 ' " 1 5 1 ? 
7 «.q l 5 1 9 
7 A i l 1 6 9 9 
7 | , l 1 1 ( . i | 1 
7 M i l Ρ 
7 ft 9 1 7 j 1 
7 ft ■ . n i n i 
7 ft'101 ?o 
7 ' , 0 1 7 1 1 
7 * , ) 1 R ? 9 
­*■ ft 0 1 R 1 1 7 ( , 9 0 q 1 0 
7 ft900 1 1 
7 A'­» 1 1 I 1 7 A O 1 1 I O 
7 ftl 1 i 0 ? 
7 ft η 1 ? 1 1 7 ­, t l j 7 7 1 
7 fti 1 1 1 l 
? ft.» ) 7 1 9 
7 r .1 1 7 1 1 
7 ft9 1 i l l 7 «,o j 1­1 7 
7 6 9 1 7 9 9 
7 ft 7 ) 4 l ' 
7 ' . 9 ' 4 0 0 7 7 0 0 1 j /y 
7 7Γ i l 1 ? 
7 ­τ r 1 4 ι ­> 
7 7 * ? 4 õ 7 
7 7 7 Of, 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι ι 7 1 1 
7 6 ' 4 
1 ? 1 
? 7 ' 7 
1 1 n P 
' 1 4 7 
R 1 O 
1 fti 
7 
7 1 1 1 
1 
R 7 ? 4 
I R ) 
1 1 7 * 3 
1 7 7 1 1 1 4 1 
1 
3 
m i ft 
6 7 1 
1 4 0 
4 7 9 
6 4 
1 
1 Ί 8 4 
6 - 7 5 1 
ft 7 4 
* 6 5 8 6 
6 R 
? ? ? 
6 0 
1 7 R O 
1 






4 5 9 
1 1 1 
1 1 







ft! 7 6 
P 7 ft 
6 1 5 
1 R 
1 7 




























I 1 4 
7 
1 ? 
















1 3 f t 
7 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 9 1 
1 0 1 
1 4 
l l ' 
| ' ) i 
1 1 
ft 1 Fl? 




1 6 6R 
1 1 
6 1 f t 
fti ? 
4 71 





1 1 71 
6 4 
1 1 1 7 
ft 1 A 
4 









1 0 6 
1 
1 
1 7 3 ? 
7 
1 





















9 2 ·*■ Q 
_ 




* 7 , ι 
i r 
1 1 ', 6 
1 o , ft t 
■1,6 
1 1 , 5 
1 7 * 
1 9 , 
Γη* 
1 3 , 
1 5 , 
1 4 , 
7 , 
7 1 , 
Ο , 
9 , 
4 , 5 
4 , 6 
5 ',5 
1 3 , 6 




­τ * 1 
6 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
7 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 1 
4 , 5 
7 Ι 5 
«* , 6 "■ . Α 
Α , 
Α » 
6 , 7 , 6 
ft , 6 
6 , 
4 , 6 , 
4 , 5 
4 , 
Ι 1 '» 
1 ? . 
4 , 6 
5 , 6 
6 , 
1 ? . 
8 , 0 
1 R , 
ι 4 ! 
1 ι . c 1 0 , 1 
? 1 , ? 
Π * 6 
1 1 . 7 
1 4 * 
π , 
' 1 . Ί 
7 , 5 
7 , 6 
5 , 6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Μ 
7 7 1 ? 7 " * 
7 7 Π 1 1 Π 
7 7 " * ' Ι " ^ 7 7 1 * ι * " 
7 7 ΐ ] ΐ 7 ΐ 
7 7 1 ] ? τ * 
7 7 1 1 4 ' " 
7 7 1 1 '. '71 
7 7 η * 5 1 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 7 17 
7 7 1 1 3 11 
7 T i l l i n 
7 7 ? ) ? 1 1 
7 7 « ι 3 Γ " 
7 7 1 1 3 H 
7 7 ΐ 7 7 ΐ η 
7 7 1 H m 
7 7 ' i l ' 1 
? 71 ï ' ! "* 
7 7 1 í n Ο ] 
7 71 1 7 1 6 
7 71 1 7 ο ι 
7 7 1 1 3 0 0 
7 71 ΐ 4 m 
7 7 ' 1 5 ι ? 
7 71 ΐ 5 " Ό 
7 7 ! " * 5 ' η 
7 7 ' 1 6 ι η 
7 71 7 7 1 * . 
7 7 1 1 3 11 
7 71 1 9 " Ί 
7 71 1 ' m 
? 71 ι ' ΐ 3 
7 71 1 *" "*ο 
7 7 ! 1 ι 1 η 
7 7 . 1 7 " 
7 7 1 1 4 1 1 
7 71 1 & ι ι 
7 - » 1 1 6 1 ! 
7 71 ! c n 
7 7 1 1 5 1 , 
7 7 1 ( 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 1 
τ 7 1 ι Α ι ι 
7 7 ι ι '-. 5 ? 
7 7 ? 11 ? ι 
7 7 1 1 ? ι ο 
7 7 1 1 ' ? 3 
7 7 1 9 7 4 1 
7 7 ? 1 7 6 1 
7 7 1 0 7 ft6 
7 7 3 m H 
7 7 1 7 7 0 3 
7 7 1 1 4 1 ? 
7 7-* 1 n i 
7 7 1 I 1 4 ï 
7 7 3 J 7 7 0 
7 7 7 1 1 4 1 
7 7 1 " * ^ . 
7 7"* 1 5 6** 7 7 1 ' 5 7 7 
7 7 3 1 6 Q l 
7 7 M 6 0 ­
7 7 1 1 5 0 9 
7 7 1 1 f 1 1 
7 7 7 1 7 7 3 
7 7 1 * ö ' ­ l 
7 7 1 7 ? 1 η 
7 7 7 7 o c 0 
7 7 1 ? ! i i 
7 7 . 7 ? 1 ? 
7 7 1 ­ ν 0 ? 
7 7 ? ? 5 i 1 
7 7 1 7 7 m 
7 7 1 ? 3 ? ι 
7 7 1 ? ? i ? 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 ­ 1 1 0 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 3 ' " 5 ? 
7 7 1 1 7 0 7 
7 7 ' M ' 7 
7 7 1 3 1 0 0 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 i i * 3 1 7 7 7 7 f 1 ? 
7 7 1 ' 7 n 
7 7 3 3 R ' 1 
7 7 ? ί α 1 ? 
7 7 l '. r 1 ? 
7 7 1 4 1 " - * 
7 7 4 1 1 1 7 
7 7 , 1 7 1 1 
7 7 4 ? ? f * ? 
7 7 ' » i ' » i ' 
7 7 4 1 7 1 ? 
7 7 4 1 3 1 " 
7 7 ', 1 =, ? 1 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 4 l - * i i 
7 7 4 1 3 1 1 
7 7 4 ** ' 1 1 
7 7 f t 0 7 7 Λ 
7 7 5 o f t ? i 
7 7 x 0 , 1 7 
7 7 M P I 
7 7 6 H "* 3 
7 7« 7 . 7 ft 
7 7 4 1 1 7 7 
7 7ft n 0 ? 
W e r t e 

















1 1 6 
7 1 1 
? 7 ' 7 4 
2 7 
O 1 ft 7 1 
1 5 
7 7 4 
4 0 6 I 6 
8 6 ' 
7 7 
1 7 7 7 1 
7 ? 
t 7 ? 
I I R O 








4 6 4 
7 7 6 
' 0 9 3 
6 1 R 




6 9 6 
1 4 5 
4 4 1 


























7f t 4 
1 0 5 
1 
6 P 8 
? 7 
1 7 3 
5 R 5 4 ! 7 
2 5 
R 8 0 
n ? 
6 
1 ? 7 
\ 
3 1 6 
1 7 6 
1 1 1 7 4 
I 7 
3 6 1 6 
3 6 1 
3 1 
3 1 6 
5 7 
1 1 7 
Z o l l e r t r e g 


































































. j . 0 
3° 
8 . 1 
ι » 
0 , 6 
1 7 , ft 
1 7 , 5 
' 6 , 6 1 
0 , 
P . 
7 , 5 1 
5 , "* 
1 1 , 6 
1 , 1 
l i ! 
1 3 , 
p . 5 
1 , 
1 , 
3 , 5 
4 , 
? . 
0 , ' 
7 , 
3 , 5 
5 . 1 
1 , 
0 , 
4 , 5 * 
7 , 5 
6 , 




1 1 . 5 
1 , 







fl. 7 , 5 , 
7 , 
A * 
fl. 7 , fl. 9 , 9 , 
1 i . 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
fl» A 1 0 , 
6 , 6 
9 , 
4 , 5 
7 , 
1 " * , 
1 1 . 7 , 6 
4 , 
7 , 6 
7 , 
7 , 
A , 5 
7 , 5 
A , 6 







7 , 5 
7 , 
7 , 
1 , 5 




1 ' , 
1 2 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T ' ' * r " ' ? 
7 7 A 1 Λ 1 1 
7 7 f t " 5 ? 0 
7 7 f t i f t O i 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 A O A O O 
7 7 A l " Q l 
7 7 6 1 1 O O 
7 7 6 1 6 O O 
7 7 6 1 A 1 0 
7 7 f t ! 6 7 1 
7 7 f t ! 6 ? 9 
7 7 6 . 1 ' . O O 
7 7 7 1 I 1 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 R 1 ! 1 1 
7 7 R 0 ] 1 1 
7 7 < * 9 6 9 0 7 7 1 1 1 1 1 
7 7 > 0 ) 1 0 
7 7 9 9 3 ' 9 
7 R o í ) 0 0 
7 R 0 0 7 0 O 
7 H 1 0 5 1 9 
7 R O O 6 O I 
7 R U I T ! 
7 8 1 H 7 1 
7 8 1 0 1 9 1 
7 0 1 1 4 1 1 
7 P I 1 4 1 6 
7 R 1 9 4 ? l 
7 q 1 1 4 81 
7 P I 1 4 9 9 
7 A H I OO 
7 A 2 i ? 1 9 
7 p ? i ? ? o 
7 fl70710 7 C ? O ? 9 0 
7 8 7 Π 1 9 
7 R 7 0 1 9 0 
7 A ? 0 4 1 9 
7 8 ' 0 5 1 1 
7 R 7 O 6 7 0 
7 8 ? n 6 f l l 
7 P 2 1 5 9 0 
7 R 1 0 6 O 1 
7 B 7 1 7 1­1 
7 p T o q o o 
7 R ? 1 9 0 1 
7 Ρ 7 1 0 n o 
7 8 2 1 1 1 1 
7 R 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 2 6 
7 P ? l 1 P 0 
7 8 ' i ' 0 0 
7 fl'l100 
7 8 7 1 4 1 0 
7 0 7 1 4 9 0 
7 P I O I 0 9 
7 8 1 Ο Ό 0 
7 B 3 O 1 O 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 3 0 6 0 O 
7 R 1 1 6 0 0 
7 8 1 0 7 1 0 
7 R 3 0 7 9 1 
7 R 1 0 9 1 0 
7 Β 3 1*3 9 0 
7 P i l l 0 0 
7 R 3 1 2 O 0 
7 P 3 1 l ? l 
7 8 3 1 I A O 
7 8 4 0 1 0 0 
7 P 4 0 6 0 1 
7 R 4 1 6 I I 
7 R 4 0 6 7 0 
7 R 4 0 6 3 1 
7 R 4 0 5 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 6 7 
7 8 4 0 6 S O 
7 B 4 I 6 O I 
7 P 4 0 6 9 ? 
7 R 4 O 6 9 5 
7 R 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 R 4 0 P 1 1 
7 P 4 0 A 3 1 
7 R 4 0 R 3 1 
7 R 4 1 8 I O 
7 8 4 1 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 9 
7 8 4 1 Ο Ι O 
7 R 4 1 0 ? 0 
7 8 4 1 1 6 0 
7 A 4 l 1 7 1 
7 R 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 ï 1 1 
7 A 4 ! 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 R 4 1 1 6 1 
7 8 4 1 Ό 1 
7 P 4 1 4 0 1 
7 R 4 1 5 3 1 
7 R 4 1 6 1 1 
7 R 4 1 7 1 1 
7 1 4 1 7 4 1 
7 R 4 1 7 5 1 
7 " 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 8 5 ' 
7 A 4 1 e ' Ί 
7 R 4 1 8 9 0 
7 A 4 j 0 9 1 
W e r t e 














1 1 A 9 4 
5 3 7 
1 
0 4 7 
1 ' 














1 7 8 
H R 
4 7 7 
8 4 1 
1 3 8 
1 4 t 
3 
1 1 7 
6 1 





4 0 6 
9 6 
4 4 5 
1 5 4 
7 1 7 
6 3 
fl 1 3 7 3 
1 ] 5 4 
6 7 ? 
1 1 
1 9 9 









3 7 6 
9 3 
1 ! 9 
4 
1 7 7 7 
6 4 1 
5 1 1 
4 
7 R 0 R 
1 5 3 
1 4 0 
4 1 9 
4 9 3 
7 8 1 
1 
7 
1 2 9 
1 3 0 5 
5 9 0 
3 1 
1 ? 
3 1 6 
2 1 3 
6 9 











! 6 1 
Z o l l e r t r a g 















































1 ? 4 
4 5 
3 6 























1 1 % 
o g ft« M Q 
1 7 , 1 
1 . 
fl » 
7 , 5 I 
9 , 6 
8 , 5 
3 , 1 
1 1 , 
7 , 5 1 
1 3 , 
9 , 5 
1 , 
4 , 7 ; 
o , 
1 , 5 










'· , 0 , 1 , 





1 Π » 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





I T , 





1 0 , 6 
3 , 5 
1 9 , 
B , 5 
1 , 5 
7 , 
8 , 5 
3 , 




6 , 5 
5 , 5 
9 « 
? , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 * 
9 , 
1 ? , 
1 1 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 . 5 
5 , 








4 , 5 
B » 
5 , 5 
5 * 
5 , 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




T f r - c - r i ? 
7 q 4 " » o 7 0 
7 1 4 7 1 1 1 
7 9 4 7 1 9 1 
7 1 4 2 2 1 1 
7 R 4 ' ? 7 i 
7 R 4 7 7 9 ! 
7 8 4 7 3 1 1 
7 1 4 7 3 Ί 
7 8 4 7 1 3 0 
7 R 4 ' 3 5 1 
7 8 4 7 4 0 1 
7 8 4 7 5 1 1 
7 R4 7 6 1 1 
7 R 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 9 0 
7 P 4 3 0 O 9 
7 A 4 3 1 3 0 
7 A 4 3 7 0 1 
7 R 4 1 1 0 0 
7 R 4 1 4 1 7 
7 R 4 1 4 31 
7 R4 3 4 3 9 
7 1 4 1 4 9 9 
7 A 4 1 5 1 7 
7 Ρ 4 3 6 1 0 
7 q 4 3 6 ? 5 
7 R 4 1 5 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 A 4 3 R 6 1 
7 8 4 I I 5 3 
7 R4 4 0 ] 7 
7 0 4 4 1 4 * 1 
7 R 4 4 1 0 0 
7 8 4 4 1 1 3 
7 R 4 4 1 1 4 
7 " » 4 4 ] 1 8 
7 8 4 4 1 3 1 
7 R 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 1 0 1 
7 8 4 4 4 P 1 
7 8 4 4 5 1 1 
7 R 4 4 5 1 6 
7 R 4 4 5 4 4 
7 P 4 4 6 4 0 
7 R 4 4 5 5 ? 
7 R 4 4 5 6 8 
7 R 4 4 5 A 7 
7 R 4 4 5 7 9 
7 1 4 4 6 R 4 
7 8 4 4 5 R R 
7 8 4 4 6 H 
7 8 4 4 6 9 1 
7 R 4 4 7 O 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 R 4 4 ° i o 
7 8 4 5 0 0 1 
7 8 4 6 1 1 1 
7 R 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 ' * · 
7 S 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 ? o n 
7 8 4 5 1 0 0 
7 8 4 5 4 1 1 
7 8 4 6 4 1 0 
7 R 4 5 6 1 0 
7 A 4 5 5 6 1 
7 8 4 5 6 9 0 
7 8 4 5 A O O 
7 R 4 5 7 I 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 A 4 5 P 0 1 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 5 6 
7 R 4 6 9 O 0 
7 R 4 6 0 1 O 
7 8 4 6 0 9 O 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 B 4 6 7 0 0 
7 R 4 6 1 0 0 
7 R 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 6 9 0 
7 8 6 0 1 0 5 
7 8 6 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 R 5 
7 1 5 0 1 9 0 
7 8 6 0 7 O 0 
7 8 6 0 1 0 O 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 1 5 0 4 5 9 
7 8 6 0 5 Π 1 
7 R S O f t O l 
7 8 5 0 7 1 O 
7 8 5 0 8 1 1 
7 8 6 0 8 3 0 
7 R f l O R O O 
7 R A U H 
7 R 6 0 9 3 O 
7 8 5 0 9 9 1 
7 8 5 1 1 1 0 
7 1 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 « 5 1 l 3 1 
7 flfll'7 *, 
7 « 1 6 1 7 1 1 
7 8 6 1 7 4 0 
7 R 5 1 7 6 1 
W e r t e 




5 7 8 
7 9 f t 
3 1 3 
3 5 6 
A 4 
? 6 




























1 I P 
1 4 
7 1 4 
1 1 ? 
î 
6 
4 0 1 
1 7 
I O 
1 1 7 
9 6 
1 7 1 
1 7 7 
7 
1 2 




1 5 4 
6 4 
6 4 
1 1 6 
1 4 1 3 7 
1 
7 1 1 
? 0 8 3 
H 1 2 
7 9 3 
1 6 
6 




3 5 0 
7 
' 0 7 
R 
6 0 6 
1 8Q 
7 B O 
H 
7 0 9 
4 
1 5 1 
1 0 6 0 
? 9 6 
6 1 1 
6 4 
1 1 7 
4 1 1 
7 7 4 




















Z o l l e r t r a g 
























































































5 , 5 
1 ' , 
1 . 5 
5 , 5 
7 , 6 
4 , 5 
4 , 5 
ft , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 6 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 




6 , 6 
7 , 5 
5 , 
7 . 




' » 5 
Α , 
7 , 
' , 5 
ί *, 
3 , 5 
ft , 6 
6 , 
ft, 6 
1 4 , 
6 , 5 
5 » 5 
5 » 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
1 0 , 6 
¿ · » 
5 , 
4 , 5 
5 , 




ft , 6 , 5 
7 , 
5 , 5 
Α , 
1 , 5 
fl»5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
1 0 . 
7 , 6 
1 , 5 
7 , 
7 , 6 
6 , 6 
Α » 5 
7 t 
7 , 
R , 5 
7 , 6 
1 1 , 
5 » 5 
7 , 5 
1 , 5 
1 » 5 
1 1 . Α 
7 , 6 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 WW 
Η Γ Π ί - - , , 
7 R 5 J 7 ft "> 
7 Ρ r, 1 7 1 ? 
7 fl 5 1 1 y* ? 
7 8 5 1 4 1 l 
7 R 5 1 4 I ? 
7 8 5 - c . » 
7 0 5 i r - , - . 
7 R 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 P * 1 M * > 
7 8 5 1 5 6 6 
7 8 6 1 5 7 1 
7 R 3 ! 7 9 1 
7 μ 6 ' Α Π 
7 R 6 1 7 1 1 
7 8 ? 1 R i i 
7 8 6 1 9 ' ι 
7 8 6 1 9 R 1 
7 RR 1 n u 
7 R 4 H 1 1 
7 q f - ? ? 7 7 
7 8 6 Ί 5 7 
7 8 5 Ί 7 1 
7 8 5 2 1 1 1 
7 A 6 1 1 ? ' 
7 A 6 7 1 7 9 
7 R 6 7 1 4 1 
7 R 6 ' i 6 1 
7 A 5 ? l A O 
7 R 5 2 1 7 1 
7 A 5 " 9 1 
7 8 6 7 1 1 0 
7 R 5 ? ? 0 1 
7 R 5 1 4 3 7 
7 R 6 7 6 7 1 
7 1 5 7 5 1 5 
7 flfl'floi 
7 R 5 7 6 1 1 
7 q 6 1 ft 1 1 
7 0 5 7 5 5 9 
7 8 5 7 4 3 1 
7 R 6 ? n n 
7 P S I R 9 1 
7 8 6 1 0 5 1 
7 P f t i 0 7 1 
7 8 6 O 0 9 1 
7 R 7 1 ' O O 
7 R 7 0 ? ? o 
7 0 7 1 7 1 1 
7 R 7 i " * 3 
7 0 7 1 ? 7 1 
7 R 7 l i , ρ 
7 Ρ 7 9 5 1 ? 
7 " " 1 6 11 
7 q 7 n f t a i 
7 1 * 7 1 7 1 ) 
7 " 7 1 T " 
7 A 7 1 7 1 7 
7 R 7 1 7 A i 
7 8 7 n o 0 1 
7 R7 1 7 ι 0 
7 " 7 1 ? o i 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 5 1 
7 R 7 ι 4 7 0 
7 q q π ? i 
7 RA 1 7 7 5 
7 5 η * 1 Ί 
7 R R o - » i q 
7 q E. 7 1 1 ? 
7 8 R 1 1 9 1 
7 RR 1 4 1 1 
7 p u p i 
7 R i u n ì 
7 R3 1 ] 3 1 
7 R Q 0 1 O O 
7 q 9 1 4 i l 
7 ρ 9 θ 6 0 1 
7 O H I 1 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 0 0 0 3 1 1 
7 9 9 1 4 1 0 
7 1 1 1 6 9 1 
7 9 0 1 6 H 
7 9 1 0 7 1 1 
7 1 1 1 7 1 1 
7 9 1 0 P I I 
7 9 1 1 3 1 1 
7 3 1 1 3 0 1 
7 9 0 1 1 9 1 
7 H ü l l 
7 q i p i i 
7 9 H 1 0 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 9 9 1 4 3 0 
7 o n 6 1 0 
7 n i 6 1 1 
7 9 1 1 4 3 1 
7 0 9 1 7 0 ? 
7 Q ? I q 0 7 
7 t ï i l 3 1 1 
7 g u o o i 
7 9 0 7 1 0 1 
7 3 o ? l 1 1 
7 0 O 7 7 1 1 
7 1 7 7 7 1 7 
7 Q 7 7 4 1 7 
7 0 0 7 4 1 7 
7 9 9 ? 4 3 1 
7 1 1 7 5 1 ? 
7 1 1 7 f t ï ? 
7 9 9 7 7 1 1 
7 1 7 7 7 ­ 1 ? 
W e r t e 




1 0 9 ? 
6 5 
1 ? 3 
1 3 
5 3 η 
7 1 7 ­ 1 7 
? 
3 6 1 
7 9 
1 
1 1 ' 4 
6 
1 7 6 
1 5 7 R 
7 5 5 
1 0 6 ? 
1 7 






























1 1 9 9 











1 9 ? 
5 
3 9 1 6 
i n n 
6 5 4 ' 
1 




7 7 5 
2 0 
7 6 3 
7 7 3 
4 6 
1 7 7 
1 7 3 6 
3 1 1 6 
1 0 4 
7 5 7 
9 R 
H P 





1 1 1 
1 
1 7 
' 1 7 
P 7 R 
' 2 4 
1 7 0 
3 









Z o l l e r t r a g 








? f l ? 8 
l f t 
1 4 6 































Γ 1 5 
1 5 0 
1 







? 3 ? 

























0 9 Ν Ó 




7 , 1 
4 , 6 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 1 . 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
i o , I 
A» 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
b, 1 
6 , 1 
7 , 1 
6» 5 \ 
fl» 1 
5 , 6 1 
6 , 1 
7 , 1 
* . 1 
7 , A 1 
A , 1 
7 , 5 1 
6 , 6 1 
1 7 , 1 
R» 1 
9 , 1 
9» 1 
1 1 » 1 
1 1 , 1 
1 , 1 
1 6 , 6 7 
1 5 , I 
1 1 » 1 
1 ?» 1 
7 , * 
1 4 , 1 
1 1» 1 
5» 5 1 
A . 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
5 , 6 ] 
' 1 , 1 
1 1 , 1 
7 7 , 1 
1 1 . 1 
1 **, 1 
' 7 , ' 
1 7 , 1 
7, 1 
7 , 1 
7 , * 
9 , 5 1 
fl» 1 
1 0 , 5 1 
O , 5 1 
fl» 1 
fl» 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
1 5 , 1 
1 ?» 1 
5 , 5 1 
8 , 5 1 
6 , 1 
1 , 1 
9 , ! 
5 . 1 
3 , l 
4 , 1 
9 , l 
7 , l 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
7 , 5 i 
9 , 5 1 
1 3 , 1 
1 ? . 1 
1 3 , ! 
fl, 1 
I i , 1 
1 l , 1 
' 0 , 6 1 
7 , l 
9 , 1 
' 1 , 5 1 
1 1 . 1 
1 0 , 5 1 
R, 5 1 
R. 1 
fl» 1 
6 , 6 1 
7 , 1 
9, 1 
6 , 5 1 
5 , i 
6 , t 
1 7 , 1 
9 , l 
I i . 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
6 , 5 i 
1 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
' ! = ? * * - ; i ? 
7 O T R I O 
7 0 0 7 R 9 0 
7 Q 1 * O H 
7 1 1 ? 9 9 9 
7 9 1 n i 0 0 
7 1 1 n ? 9 i 
7 9 1 1 4 1 9 
7 O l 1 4 9 9 
7 0 1 0 5 0 0 
7 o i n f t O O 
7 m i 7 * * n 
7 o i o p o n 
7 O i o o o i 
7 9 ] 1 o n o 
7 o i l 1*Ό 7 o ? m 0 9 
7 Q 7 O 7 1 0 
7 0 7 0 1 0 0 
7 9 ? 1 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 ? 
7 9 7 1 7 0 0 
7 9 7 0 R i 0 
7 9 ? O p q n 
7 9 7 1 0 9 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 3 1 
7 9 7 1 1 6 0 
7 9 ? i 1 7 η 
? o ? i 7 1 0 
7 9 ? 1 ? 3 5 
7 9 7 1 ? i 7 
7 9 ' 1 7 1 9 
7 * 1 7 P P 
7 o ? i ? 7 1 
7 0 1 0 ! n o 
7 g i n i i 
7 0 1 9 7 Q 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 1 6 1 1 
7 9 1 0 A 1 5 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 4 O I 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 ? O.l 
7 9 4 0 I O O 
7 1 4 0 4 6 0 
7 0 5 0 1 0 0 
7 Q 6 n ? i 0 
7 9 6 9 7 9 1 
7 9 5 0 1 9 3 
7 9 5 0 4 1 1 
7 0 5 0 4 0 0 
7 9 6 1 5 1 1 
7 0 5 0 5 1 9 
7 1 6 Π 6 0 1 
7 O 6 1 5 9 9 
7 9 6 9 6 9 1 
7 O C 0 7 9 0 
7 9 6 1 R 9 0 
7 o 6 n o 9 
7 9 6 1 ? I O 
7 Q 6 1 7 3 1 
7 1 6 1 2 1 1 
7 9 6 1 4 9 1 
7 9 6 1 5 1 1 
7 9 7 9 1 0 0 
7 9 7 i ' * 9 
7 9 7 1 7 3 0 
7 9 7 0 1 0 6 
7 0 7 0 1 9 9 
7 O 7 1 4 1 0 
7 0 7 0 4 9 0 
7 O 7 0 5 0 0 
7 O 7 i f t 0 3 
7 9 7 O 6 O 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 O 7 1 0 
7 Q 7 1 7 9 O 
7 O 7 1 A 1 0 
7 1 R 1 1 1 1 
7 O R O i i o 
7 9 H 0 ? 1 0 
7 O R O 7 9 0 
7 9 8 1 1 1 1 
7 9 P O 3 3 0 
7 9 8 0 1 6 9 
7 1 8 1 4 1 9 
7 - 3 8 1 6 1 1 
7 O R 0 6 1 9 
7 O R 0 6 1 O 
7 9 8 1 6 1 1 
7 q p 0 7 0 0 
7 9 R o q o o 
7 O f l l 0 9 0 
7 o f l l 1 9 9 
7 Q R 1 7 9 0 
7 9 R 1 4 0 O 
7 i R 1 6 ? 1 
7 9 8 1 5 1 0 
7 Q R I 4 0 0 
7 o q o i O O 
7 o 9 1 ? H 
7 9 9 i i o n 
7 Q 9 0 4 1 1 
7 9 9 1 5 1 0 
7 o o o f t o n 
E- ITJ " I 5 C«*, . τ 
R OOOOOO 
8 1 7 9 7 O O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 6 1 
O l 
! 7 1 
1 5 
6 1 1 
1 
6 1 


























1 R 4 
1 7 







' 9 1 ' 
1 




1 I R 










' i l 
1 ' 
1 1 
1 9 7 ? 
1 8 3 1 
1 6 
1 6 7 p i 
5 1 
H ' 7 
7 1 6 7 
1 7 ? 
4 4 7 6 
8 
1 5 9 
7 4 0 
1 3 
1 6 











1 6 9 
9 1 
6 6 6 
7 Q 
7 7 1 
i n ? ! 
1 6 
1 6 3 
1 1 5 9 
I i l 1 
1 1 7 3 
1 1 R 7 9 0 7 1 
or 
? 1 1 7 1 
1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
























ft 4 7 
3 
74 
7 5 3 
I 35 
7 









ι 6 7 8 
2 ' 0 
1 6 
7 5 7 5 
5 
1 7 
7 0 6 
4 4 

















i n i ! ? 
Μ *° 

















1 3 , 
5 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 » ' 
? » 
1 ι» 9 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
η » 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 5 
1 , 
7 , 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
3 , 
7 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
1 , 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 
1 1 , 5 
9 , 
'■ » 
7 , 5 
1 Ι , 5 
1 1 . Α 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
5 , 
8 » 5 
7 , 
9 , 5 
R , 
9 . 
4 , 5 
1 1 , 5 
1 , 5 
4 , 
6 , 








1 1 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 ο , 
1 1 , 5 
1 6 , 
ι ? . 1 9 , 
1 6 , 
3 , 
8 . 5 
η . 
1 , 
Ι 1 , 5 
9 , 5 
6 , 
1 ' . 
5 ,5 
1 ι . 1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 6 
7 , 
5 , 5 
1 . 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
3 , 
ι ι , 1 ο , 9 , 
' ι » 
1 7 , 














Jahr - 1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r . g - n e 
G Z T - S c h l u s a 
¡ Code TDC 
·, 1 1 7 0 ' . 
·, ? 3 7 1 ! 
:< 1 7 1 1 
5 1 l ' V 
ft 7 9 7 1 1 
6 4 9 7 1 7 
ft 5 9 7 11 
i i 0 1 1 7 1 9 
il 0 7 9 7 0 1 
q .:r.7 7 1 9 
R 1 7 9 ? 1 1 
1 Ί 1 U 
i - u i l 
n ? i t 1 6 
H i l 1 ? 
n ' 3 1 1 1 
O 7 1 1 | 0 
7 7 l ' 7 1 
n ? 1 l 7 4 
I ' l l 2 A 
0 7 1 1 ? - , 
] 7 7 7 6 
4 - - 7 0 
1 7 5 ? f t 
n ? ? ? 
1 ° 4 7 7 
1 1 8 6 
7 ? 1 7 T 










' 1 T U 
1 1 i i i 1 U V P 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
71 6 0 1 
' 4 4 5 1 1 8 4 
« 1 1 
1 1 1 
7 1 7 
4 1 I 
6 9 - * 
A I 1 
ft 31 
r 6 i 
7 1 1 
?Rf t ? 6 
1 4 
4 4 0 7 
7 l f t ? 
' 6 
7 6 1 1 1 0 
1 I" · 
1 7 R A 7 
6 5 1 
6 6 0 3 
1 4 0 
6 ? o o 
1 RR 
6 7 ? 5 
6 
5 7 ? 
0 6 7 
7 1 3 4 1 
I* -
1 5 4 Í . 
1 1 
R R i 










U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
? ? ­ * ' . r 
7 0 1 4 5 
2 3 1 6 * 
■1 o ? i i e t , 
7 1 7 1 1 6 7 
7 7 -J .7 ! 7 7 
? 7 0 7 1 7 ft 
'7 o ? ­ 1 1 7 
7 ? ­ " 4 ? 1 
? 1 ' OJ i l 
7 7 7t "S 1 ? I 
1 1 1 ». 5 
7 ? 1 7 1 
1 ­ 1 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
4 5 7 1 
4 7 7 
1 3 
? 7 5 7 
1 1 P 4 4 
m 7 
4 A 6 




1 3 4 
4 6 4 
1 7 7 
­ ­. P O 
4 7 
6 6 
* ­ 7 
? 6 








7 A f t 1 
1 6 4 3 




' I R 1 
l A f t i 
7 1 i f t 
' .AR 7 




ft Λ 7 
*» 1 1 









! f t o ! q 7 1 
1 6 
1 . 1 7 1 7 7 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
? 1 1 0 ? 7 1 
7 i i n p 
? i m 3 7 1 
7 1 1 1 1 7 1 
ι 1 1 1 1 7 0 
? Π Ο Ι 4 1 
7 1 7 , 1 1 4 1 
1 6 O 






























o i n 4 1 
1 4 1 6 7 I 
0 4 I A I I 
" 6 1 4 0 9 
O 6 I 6 ? 0 
r ~ 6 ' 6 0 0 
1 5 1 1 1 1 
i f t n i 1 9 
O f t O ? 1 0 
n f, O ? 4 1 
­ . « , 0 7 0 0 
? f t i ' 1 6 
7 ^ 0 1 0 9 
i f t 1 4 4 1 
o f t i 4 5 i 
i f t . 1 4 9 0 
0 7 1 1 n 
1 7 0 1 1 1 
0 7 1 1 ι 6 
0 7 1 1 i n 
1 7 i l ?1 
1 7 0 1 "*? 
i ? o i ? l 
1 7 1 1 2 8 
1 7 1 1 ? o 
0 7 1 1 1 1 
0 7 0 1 1 ? 
1 7 1 1 1 5 
1 7 1 1 4 1 
0 7 0 1 4 1 
1 7 1 1 4 5 
0 7 1 1 4 1 
1 7 1 1 5 1 
1 * 1 1 5 ' 
1 7 1 1 6 4 
0 7 1 1 5 9 
0 7 H 6 1 
O 7 0 , ftH 
1 7 0 1 71 
0 7 0 1 7 1 
1 7 1 1 7 6 
0 7 0 Λ 7 7 
1 7 O I 7 3 
O 7 O ! R I 
1 7 0 I A 5 
1 7 1 1 8 7 
1 7 0 1 R R 
0 7 0 1 9 1 
1 7 1 1 o i 
1 7 9 1 9 1 
1 7 1 ? AO 
0 7 O 7 1 , 
1 7 Π 1 6 
1 7 1 3 5 0 
1 7 0 1 7 0 
O 7 1 3 R 0 
1 7 0 3 O 1 
1 7 1 4 9 0 
0 7 1 5 1 1 
0 7 1 6 9 ­ . 
" 7 n , Q r ) 
1 7 l f t 5 1 
1 8 9 1 1 0 
i p i l 1 0 
■ m o i f t i 
I A O ] f t o 
l i n i 7 1 
i c i . i l 7 7 
1 p 0 1 P I 
i q n 9 9 
1 p 0 ? 71 
o p o ? 7 ? 
" ­ i i i i ' . 
O R I ? 1 1 
9 R 1 ? 6 1 
1 R 1 7 7 1 
i i i ? 9 i 
O R O ? 1 0 
1 A 0 1 1 1 
1 R 1 4 7 1 
1 ­ 1 1 4 7 1 
I R 1 4 ? 6 
1 e 1 4 ? 7 
1 R 1 4 3 0 
I R 1 6 1 9 
1 R 1 5 1 0 
1 1 1 5 6 1 
1 R 1 5 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
1 1 1 1 1 
» 71? 
1'­" 
3 1 1 9 
4 5 6 6 1 
1 3 7 4 9 
6 9 4 0 
5 5 I ' 
1 3 8 
1 7 9 
1 6 9 ' 
1 7 7 
1 4 5 6 
1 4 3 f t 
0 4 9 1 
ι ι ι 
71 1 4 
'-*! 
1 7 1 1 











1 7 ή 
η 
7171 











5 7 5 
U R I 
A l 
1 9 0 1 
1 3 8 7 7 
1 8 ' 1 
6 1 6 5 
1 1 6 4 1 
' 4 1 3 4 1 
9 7 3 0 
' 8 ' ! 
3 1 6 7 
5 7 7 1 
1 7 5 5 
6 O R 
R f . 4 3 4 
R 4 3 
7 5 
3 1 1 
6 
1 3 0 7 
4 A ? 7 2 
8 7 7 
1 7 7 
1 4 4 
3 4 
1 2 0 6 5 
396 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
r I *▼*? **********""—————■ 
α » " r ? 
2 1 R 0 6 1 5 
7 n p o 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 6 
? O R 0 6 3 8 
? O R O 7 1 0 
? O S 0 7 1 7 
2 0 8 0 7 6 1 
2 OR ,17 5 5 
? 1 8 0 7 7 1 
2 1 R 0 7 7 5 
? O B 1 7 1 0 2 OROA 11 
? 0 8 0 8 1 5 
2 0 R O 8 6 0 
7 0 8 0 8 1 0 
2 0 R 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 1 
7 0 8 1 0 9 0 
2 O l l i 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
? O R I 1 0 9 
? 1 R 1 7 1 0 
2 1 8 1 7 7 0 
2 Ο Θ 1 2 1 0 
? O 8 1 7 4 1 ? 1 R 1 7 5 0 
? 1 8 1 7 6 1 
2 3 8 1 7 3 0 
2 1 8 l i n 
2 O 9 0 1 1 1 
? o g n i 1 " * 2 n g o 1 1 6 
7 0 9 Ο 1 1 7 
? 1 9 0 1 1 0 
? 1 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 2 Ι Ο 
7 0 9 0 7 9 1 
2 0 9 0 1 Ο 0 
2 0 9 1 4 1 1 
2 1 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 6 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 9 0 4 6 0 
7 O 9 0 4 7 9 
? O 9 O 5 O O 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 9 0 6 5 1 
? O 9 0 7 1 1 
2 1 9 0 7 6 0 
7 0 9 0 R 1 1 
2 1 9 O R I 3 
2 1 9 0 3 1 9 
7 0 9 0 8 6 0 
? 0 9 0 P 7 1 
2 1 9 0 3 8 9 
2 0 9 0 9 I I 
? 0 9 Ο Π 5 2 0 9 0 9 1 7 
? O 9 0 9 1 8 
? 0 9 0 9 5 5 
? OO 0 9 5 7 
? 0 9 1 O 1 1 
? O l i o 1 5 
7 0 9 1 1 Ό 
? 9 9 1 0 3 1 
? 0 0 1 0 5 1 
2 η ο ι η 6 5 
2 1 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 O 7 1 
2 0 9 1 1 7 6 
2 0 " 9 i n 7 R 
? u n n o 2 1 1 O 3 9 0 
2 1 1 O 4 1 0 
2 Î 1 0 4 9 0 
2 1 2 1 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
2 1 7 0 2 1 0 
2 1 7 1 1 7 1 
2 1 7 0 1 3 1 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 7 0 1 4 3 
2 1 7 0 3 1 1 2 1 7 0 3 9 9 
2 1 7 0 7 1 1 
? 1 ? 0 7 ? 0 
? 1 7 0 7 7 9 
2 I 2 0 7 4 1 
? 1 7 0 7 5 1 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 7 0 7 7 0 
2 1 7 0 7 8 1 
? 1 7 1 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 1 3 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
7 1 7 0 P 5 0 
2 1 2 1 R Q 0 
2 1 2 O 9 0 0 
2 1 7 1 0 O 0 
2 1 3 0 3 3 1 
? 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 1 2 * ­ » ! 
2 1 5 1 1 1 1 
2 1 5 1 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 I 5 0 4 5 I 
2 1 6 0 4 5 8 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
? 1 5 0 7 1 7 
2 1 6 1 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 3 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ? 0 
1 1 A 7 7 
ι 3 4 4 
4 ? f l 
1 4 6 1 






1 6 1 1 
1 2 1 3 
7 6 
1 7 
1 8 6 4 1 7 0 




1 1 9 2 7 1 




7 3 6 
6 2 8 
8 9 0 6 9 0 




3 ' 8 ' 
3 6 P P 7 
8 5 
1 6 6 7 0 
U 
?a 1 6 3 8 
1 6 7 
1 4*5 
4 3 ' 6 
9 1 O 
1 1 4 
7 4 5 8 
7 
1 0 7 
7 5 3 7 






? 4 7 








5 5 2 
1 3 
8 1 
8 8 7 
' 5 4 
? 
1 
1 7 0 
1 1 




7 0 1 
6 0 4 
5 ? 3 
7 3 1 
6 1 3 
! OR 
9 0 7 




1 1 8 0 
6 9 0 1 
1 9 7 4 
3 3 5 
H 1 4 
1 4 4 1 
1 2 7 





3 7 6 
3 6 6 5 7 
7 3 8 4 
7 7 7 9 
6 7 1 4 
7 1 5 1 
3 8 1 4 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
b? 
1 f t / , 
1 14 
5f t 






7 4 6 
1 7? 
? 


















3 7 7 
1 1 ? i 
1 6 6 7 
1 6 4 
7 0 
1 " 

























1 0 4 




6 1 7 
8 6 












I O , ? 
A . 7 
1 1 a ? 
? 5 . 
1 fl» ; 
1 5 , 
' 4 , 7 
1 O» 
1 fl. 
1 6 , , 
1 4 , 
*·» 1 ? . 
1 1 » 
1 8 , 
' ï » 
1 A . 
1 6 , 
1 1 » 
7 , 
1 ft. 
fl . 3 , ' 
1 » 
6 » 
9 , 6 
1 3 , 
1 5 » ι 8 , 
Ι 3 , 
1 8 , 
1 ι » Α 
0 , 
l i » < 
1 , 
ο > 
1 η . 
1 ? . 1 7 , 5 
1 1 . 5 
ί ο . 
ι 3 , 
1 5 , 
1 8 » 
0 , 
1 5 , 
0 , 







' η , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 6 , 
0 , 
1 7 , 
Ί » 
ο , 
7 5 , 
1 ? . 
1 ? ■ 1 7 , 
























1 » 3 , 
4 . 
5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
**# Τ 
Γ Ρ. Λ " τ 7 
7 1 5 1 7 6 7 
? 1 5 1 7 6 1 
? ' 6 0 7 Α 1 
? ] 5 1 7 6 5 
7 1 5 1 7 7 1 
? 1 5 1 7 0 0 
? 1 6 1 7 9 1 
7 1 5 1 ι ο ί 
2 ! 6 ΐ ' 1 1 
2 1 6 1 7 5 1 
7 1 Μ 7 6 5 
? 1 4 1 7 5 0 
7 1 5 1 4 1 1 
7 Ι 5 1 4 1 9 
2 1 6 1 4 Ί 
? 1 5 1 4 5 0 
7 1 6 1 4 7 1 
? 1 6 1 4 7 6 
' 1 Α 1 4 8 1 
? 1 6 1 4 Q 1 
? 1 5 1 6 ? 1 
? i f t i 5 9 i 
? p i p ? 
2 1 1 1 7 1 7 
7 ? 9 i l 1 ι 
? ? n o i Q i 
2 ? η ι ? η 
7 ? ι ΐ 2 3 1 
2 7 1 1 ? 4 ΐ 
2 7 1 1 ' 5 ΐ 
7 ? 9 ο ? 6 9 
7 7 H 7 9 1 
2 ? 1 9 ? O R 
? ? 0 0 4 l i 
9 7 0 0 5 4 9 
7 2 1 1 6 1 1 
2 7 0 9 f t t 5 
7 2 ' " " * 6 5 ! 
2 7 H 5 7 1 
7 7 ΐ η 4 - Ί 
2 ' o i f t o i 
? 7 0 1 * 7 4 
? ? ΐ " * 6 9 9 
2 7 1 1 7 1 5 
2 7 7 0 4 0 1 
7 7 7 1 5 1 1 
? ' Ί 5 1 5 
? 2 ? 1 5 ' 1 
2 2 ? Γ * 5 ' 5 
2 ? ? η ς ι ι 
' 7 7 1 5 3 5 
? 2 2 1 5 4 1 
? 7 7 1 5 4 7 
2 7 7 1 5 4 5 
2 2 7 1 6 4 7 
2 " η 6 6 9 
? 7 7 1 7 4 1 
2 7 H 1 1 0 
7 7 H 1 n 
2 7 7 1 7 1 1 
7 7 1 1 1 H 
? ? 3 1 4 9 1 
7 7 1 0 5 0 0 
? 7 1 1 & 1 1 
? 7 3 1 6 ' Ό 
7 7 ι 1 7 1 1 
? 7 1 1 7 1 3 
7 7 4 1 * * 1 
i n n , 0 9 . θ " * " 
1 1 7 1 4 Ι ? 
ι 1 7 1 4 0 9 
3 1 Α 1 6 1 4 
1 1 1 1 5 R J 
1 1 9 9 7 9 1 
3 1 9 1 3 1 1 
? 1 9 1 7 9 1 
1 1 0 1 4 1 1 
3 1 Ί 0 6 3 1 
ι l o i s i i 
3 1 9 1 7 1 1 
1 1 0 1 7 7 1 
? Ι 9 1 7 7 1 
1 ι 1 OR 9 1 
1 7 1 1 7 1 1 
3 71 1 7 7 1 
1 11 1 7 4 1 
1 7 1 1 7 9 1 
1 1 1 1 6 6 1 
Α Γ . " í n « 
4 0 5 ΐ ? η ΐ 
4 1 6 ? ? 1 1 
4 1 6 H 1 1 
4 0 5 1 6 1 1 
4 I f t i f t l l 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 5 1 7 1 1 
4 9 5 1 7 1 1 
4 9 5 1 7 9 1 
4 1 1 1 1 1 1 
4 O 6 o g n i 
4 0 5 1 n i 
4 i f l ] ? n 
4 1 5 ) 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 6 
R 9 0 1 ft 
4 
? 
Í 7 7 1 4 




1 1 7 3 7 
7 7 
7 
1 6 3 3 8 




1 7 1 9 0 
1 6 8 8 9 
? θ 7 5 
5 3 8 
6 4 1 
8 4 7 1 
' 1 0 6 1 1 
1 6 6 1 
4 1 
9 1 
7 6 1 7 7 
1 7 3 7 
1 1 5 Q 8 
1 
9 4 3 7 
1 8 9 ? 
1 4 2 3 
8 
1 9 8 
1 5 
5 0 ' 
6 7 6 
U P 
1 6 3 9 
4 
3 3 3 
1 3 7 5 
7 5 0 4 8 




7 9 1 1 
4 9 
1 3 4 2 
1 
? 
0 7 4 
6 
1 7 
1 7 7 9 
1 2 3 6 1 3 
1 3 1 
ft06P 
7 6 7 H 7 
6 1 
1 7 0 6 
5 4 1 
1 1 
4 
6 H 0 
8 7 2 1 7 
T 7 6 1 5 1 
•=v. 
? 4 
1 5 0 
4 1 
7 6 6 4 
4 2 7 
7 0 
7 ' 7 
I 5 8 8 





4 5 6 
1 2 
6 
6 1 9 6 
2 
1 7 1 3 1 
1 3 A 
1 1 5 5 
* » 4 2 3 
1 1 
1 9 
1 2 1 
5 
7 4 1 1 
1 3 4 
7 6 6 1 1 4 ? ? 
5 3 7 
7 ? 
7 4 R 7 
0 4 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
m o ? 
1 
7 7 Ί 
l o o p 
6 
1 
- * ? 6 6 
5 
1 
4 1 1 
3 6 
1 
1 9 4 P 
4 1 5 3 
* 4 4 
1 1 R 
l i ? 
i f t 9 4 
1 1 1 5 9 
R 4 
6 0 5 5 
7 1 ? 
6 9 5 ? 
1 1 8 7 
4 6 4 




" • 7 9 
1 
7 7 
7 f t 6 




1 3 1 6 
9 
7 4 6 
6 1 1 
? 
1 
7 4 7 0 
? Q 
1Q 




7 1 R O I 


















õ S Ν Q 




1 4 , 
20, 
1 1 . 1 
1 5 , 
' 7» " * 5 , 
1 6 , 
? 6 » 
7 0 , 
' 6 , 
0 , 
3 1 » 
1 0 , 
13, 
7 0 , 
7 5 , 
? 4 , 
? f l » 7 1 , 
1 6 , 
Ό , 
A» 4 
5 , 4 
0 , 
7 7 , 
7 3 , 
1 8 , 
7 7 , 
? o . 
Ό » 
? 4 , 
" ■ Z , 
0 , 1 
3 0 , 
1 S 
1 7 , 
0» 1 
0» 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
' 1 , 1 
?"*■» 1 
7 1 . 5 
4 0 , 1 
1 1 , 4 ? 
i n , 6 ' 
1 8 , 1 ' 
4 5 , 0 7 
1 1 , I ? 
5 6 , 6 ' 
1 6 . 7 
? T , ' 
7 4 , I ? 
6 5 , 1 7 
? f l , 7 
" Ό , 
1 . 1 
1 4 , 5 
1» 1 
0 , I 
7 9 , 4 ? 
1 4 , 3 ? 
7 , 1 
6 , 1 
1 A» I 
1 5 , ι 
' 5 , 2 
9 , 6 * 
' 3 » I 
' 7 , 1 
t o » 1 
? T , 5 
1 1 » 1 
1 2 » 1 
I ? , 1 
1 1 , 1 
fl. 7 , 
? 4 , 
? o . 
1 4 , 
1 A» 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 fl, 5 
1 8 , 1 
1 fl, 6 * 





1 , 5 
0 , 







0 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
" r . ^ c 7 
4 1 6 1 H I 
4 1 5 ) 4 9 9 
4 1 3 9 1 1 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 ? 1 5 
4 1 1 0 ? 3 0 
4 1 3 0 7 9 9 
4 H u l l 
4 1 H I 1 2 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 1 0 1 1 5 
4 1 3 0 1 1 8 
4 l l o ? 1 9 
4 1 3 1 3 5 1 
4 ' 1 1 3 6 9 
4 1 4 H 1 1 
4 1 4 1 1 1 9 
4 1 4 H 11 
4 1 4 1 ! 1 9 
4 1 4 1 1 6 1 
4 1 4 1 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 i n 
4 1 4 0 ' 2 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 ? 7 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 4 O O 
4 ! 4 1 5 I 1 
4 1 4 1 6 1 9 
4 1 6 9 6 0 1 
4 1 R n p n o 
4 1 5 1 0 J 9 
4 1 5 1 0 6 9 
4 J 6 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 6 1 6 1 0 
4 1 7 1 4 1 0 
4 ι R O l i n 
4 i p n 4 l i 
4 Ι 8 0 5 0 1 
4 7 1 0 7 1 0 
4 2 1 0 ? I O 
4 7 1 0 3 3 O 
4 7 1 O 4 0 5 
4 7 1 1 1 4 9 1 
4 ? i n 5 i n 
4 7 1 1 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 0 
4 7 7 1 1 1 0 
4 7 7 0 7 1 5 
4 ? ? m o i 
4 7 Ό 6 Π 
4 ? ' i f t ! 5 
4 ? ? n 6 1 6 
4 " * 7 1 P 1 1 
4 7 7 1 0 1 1 
4 2 7 0 Q 1 9 
4 7 7 0 0 5 ? 
4 7 7 9 1 6 1 
4 7 ? 0 9 6 f t 
4 7 7 9 0 A 6 
4 7 7 0 O 6 1 
4 2 7 0 Q 7 1 
4 2 ' o o q o 
4 7 7 1 9 9 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 ? 4 0 2 ? l 
4 7 4 Ο Ί Ο 
4 7 4 1 7 4 1 
4 1 4 1 1 6 1 
r * r - · 
6 i f t l l 1 9 
5 7 6 0 1 ? 1 
6 7 7 0 1 1 9 
6 7 7 0 4 1 0 
5 7 1 1 1 7 1 
5 7 1 1 1 ' 3 
6 7 3 0 7 1 1 
6 7 I O ? 1 1 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 1 0 1 9 0 
6 7 1 1 3 5 1 
5 7 1 1 f t ? i 
5 7 3 1 7 1 ? 
5 7 H 7 7 7 
5 7 1 1 P 1 1 
6 7 H R 1 9 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 " 1 1 
5 7 H 1 4 1 
6 7 ' 1 1 1 3 
6 7 7 1 1 ? 9 
5 7 - 1 3 1 6 
5 7 1 1 3 ? ! 
5 7 1 1 1 7 6 
6 7 1 1 1 7 4 
6 7 1 1 3 4 1 
5 7 3 1 1 4 5 
6 7 3 1 1 4 7 
5 7 11 1 4 4 
6 7 1 1 1 6 6 
6 7 1 1 6 Ό 
5 7 1 1 5 1 0 
6 7 11 6 6 1 
6 7 1 1 6 f t 4 
6 7 1 1 5 7 1 
6 7 1 1 6 8 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ρ 
3 4 5 ' 
1 8 3 1 
5 P 3 
1 4 
7 9 
1 7 5 0 9 
4 9 1 ι 
6 1 
ι 5 1 
1 1 7 1 
7 5 5 
4 7 1 
7 1 4 
' 1 5 6 
1 
1 0 
5 3 4 
1 4 7 
' 4 3 3 
' ons 
8 6 Í 
1 5 5 6 
7 1 8 
ι 1 6 
6 
6 0 3 1 
ι 4 5 
? 




5 6 7 
? 6 8 7 
1 ? " * 8 
7 7 7 7 
9 9 
4 1 
1 7 q p q 
7 5 4 6 ? 
7 
? 8 1 9 
7 1 6 
5 5 






4 4 6 
1 
ι ! 4 ' 
7 1 
O I R 




7 7 6 
7 6 ' 
! Α 
7 1 0 1 
3 
1 Ι 0 9 
6 
1 4 5 1 7 1 
4 7 3 9 Α 3 
3 1 7 1 9 
7 9 9 5 
4 6 5 
6 7 7 1 
9 ! 
5 
5 f t i 
9 9 
1 1 ' 




5 0 7 






R 7 7 




l ? f t 
1 ' 
1 R 
Z o l l e r t r a g 












ι 9 1 1 
1 9 5 4 
















s g I 3 ã « 
g o _L 






3 , <* 






' . 6 
9 , 





3 . ' 
1 , 









0 . ' 
1 , 
' » 5 
1 4, 
3, 
4 , 5 




7 1 » 
1 5 , 
1 2 * 
1 5 » 
1 1 » 
' ? » 
1 6 » 
1 , 
1 8 . 
1 8 , 
1 3 » 
1 » 
4 , 
1 5 , 
74. · ' 4 » 1 
A 3 ,7 
I '» . ' 
7 1 1 1 1 3 ' 
7 0 
1 9 R 




1 1 0 
7 5 1 
1 4 
1 I 4 A 
4 
7 7 1 
? ? o q i 
9") 
4 

















' 7 , 
4 ? , 4 
7 4 , 1 
4 7 , 6 




3 4 , 7 2 
4 t » , ' ' 
5 7 » 7 7 
9 6 , 6 2 
9 0 , 
5 ? · 1 7 , 
4 5 . 
2 6 , 
1 6 , 9 * 
1 , 
1 , 
3 . 3 































Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung- Or igine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss 
Code TDC 
5 7 1 1 5 1 9 
5 711613 
6 7 11 604 
7 5 o1 17 
7511 1 4 







i ; 1 2 
0 § 
¡S 
7 6 0 5 1 Ί 
7 6 0 6 1 1 
7 6 0 6 9 1 
7 5 1 7 0 1 
7 6 0 - Ί 1 
' 6 0 9 1 5 
? 6 OO ρ» 
7 5 0 9 1 1 
? 6 1 O O O 
' 5 1 ! 1 0 
7 5 1 ? 0 1 
' 6 1 1 " 1 
7 6 1 1 0 9 
? 5 1 4 1 O 
7 6 1 5 1 1 
1 6 1 6 19 
' 6 1 6 1 1 
7 6 1 6 1 1 
' 5 1 7 1 9 
' 5 1 3 1 1 
' 5 1 9 1 1 
7 5 7 i n i 
■ 7 6 7 1 1 3 
7 5 7 4 1 1 
7 6 2 6 0 1 
7 6 7 A 1 3 
7 6 ' 7 1 1 
7 5 7 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 
7 5 3 1 Π 
7 5 1 7 0 0 
7 6 0 1 l 1 
' 6 0 1 11 
' 6 1 1 1 9 
7 f t i l 4 l 
' f t 1 1 5 9 
Ί Ο I A O 
i f t O ' 9 9 
760799 
' f i l l i 
7 6 1 7 1 5 
761317 
i f t O I l l 
7 6 H 9 1 
7 7 0 1 I I 
7 7 0 4 I I 
? 7 0 4 9 O 
? 7 O 6 0 ? 
7 7 0 7 1 1 
7 7 Γ 7 7 7 
7 7 1 7 3 ? 
7 7 0 7 9 0 
7 7 1 O 0 0 
7 7 1 9 1 1 
7 7 1 1 1 7 
? 7 ! i 1 9 
' 7 1 H 1 
' 7 1 n i 
?7J116 
171130 
' 7 1 1 5 1 
77 1163 
1 7 1 1 5 9 
' 7 1 1 6 1 
' 7 1 1 6 9 
7 7 1 0 7 1 
' 7 1 1 7 0 
' 7 U 1 1 
7 7 1 1 1 9 
? 7 1 l o o 
? 7 » i n o 
' 7 1 3 9 9 
' 7 1 4 1 1 
' 7 1 4 9 1 
' 7 1 6 1 1 
7 R 0 1 1 1 
? p o i 5 0 
? A l l 7 1 
7p 0 1 7 9 
7 R 0 i n 
7 q i 4 6 0 
7 8 1 4 6 1 
? A 0 5 1 1 
?R 0 5 5 1 
1 0 0 5 7 1 
? p i 6 7 9 
7 R 0 6 1 1 
? A l o 0 n 
7 1 1 1 I O 
? 8 1 ' 9 1 
70 I 6 1 0 
7 1 8 
9 7 
4 7 
7 6 1 4 
9 
6 1 













7 1 6 
7 3 9 ? 
9 7 
6 6 
I 9 6 0 
7 0 4 
7 8 0 
7 9 5 
6 9 1 8 
6 0 O 7 
3 7 
3 5 1 1 8 
7 3 5 4 5 
1 ? 5 3 1 A 
7 1 
1 0 9 










1 3 7 
' 4 1 
04 28 723 
9 4 3 4 
7 6 0 
6 Õ 0 6 
" 9 9 
3 5 * » 6 
4 1 6 
' 6 1 9 
1 6 9 8 
p n 
4 9 1 ? 9 
4 Ό 4 
1 5 1 3 1 
9 1 6 1 
? ! ? ? 
3 ? 
5 ? i 7 
7 7 5 ? 
i f l 
1 0 1 4 
I 
1678 
1 1 ? 6 
1 1 
5 3 1 





7 0 4 
1 5 5 1 















7 1 0 6 
71 6 
7 5 9 
















7 ? R 11 A 1 
7 7 1 1 1 ? 1 
7 ?R459? 
' A 4 Ρ A 5 
? 1 6 1 1 1 
2R 6? fti 
7R6191 
?P61 11 




7 3 1 1 ' 1 
?">11 11 
?9116? 
7 9 1 4 1 1 
2 3 1 4 7 4 
7 9 1 4 I R 
? 1 1 4 M 
7 9 0 5 1 1 
7 9 1 6 I 9 
7 1 1 6 13 
1 9 1 4 υ 
7 7 i o 1 5 
7 9 ! 1 3 1 
' 9 1 1 1 1 
7 3 1 1 7 7 
? 3 1 1 4 1 
7 3 I l f t ì 
? 0 ] 1 7 9 
? i ! 4 11 
' 9 1 4 7 t 7 
? 1 ι 4 Ά 
? 1 1 4 4 5 
1 3 1 4 5 7 
7 0 1 4 6 5 
7 7 1 4 6 3 
7 1 I e 1 ! 
" I l l 6 7 7 
' 3 1 6 A η 
7 9 1 6 1 1 
7 9 1 6 1 5 
n i 6 1 7 
7 3 ! 6 71 
Ι Ο Ι f n i 
2~>1 641 
291451 
7 9 1< 5 0 
? 3 1 f t A ] 
? o i 6 0 1 
7 7 1 9 1 ? 
7 7 7 1 7 7 
1 - 1 1 1 4 1 
7 9 7 7 1 * 7 






Perceptions 3 Ξ 
δ ë 
s ' . 4 
1 
1 ' . 
1 7 






4 6 ? 
7 7 
4 1 R 
3 1 9 R 
7 9 6 
1 1 1 6 
1 
6 < * 
9 
6 1 
1 6 « 
1 0 7 

















































7 7Q4] 10 
7 7 9 4 1 9 0 
7 794719 
7 7 q 4 7 7 i 
7 794779 
7 7 9 4 7 1 0 
7 794241 
7 7947 61 
7 ' 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7O4450 
7 ' 9 4 4 8 0 
7 7 9 4 6 9 0 
7 1 0 0 1 1 9 
7 3 0 0 1 3 9 
7 1O01 90 
7 1 1 1 7 1 0 
7 1 1 1 1 7 1 
7 1 9 0 3 3 6 
7 3 0 0 4 0 0 
7 10O600 
7 H 9 1 . 0 1 
7 1 1 0 7 1 0 
7 310795 
7 i l O i l ! 
7 31 O i l 5 
7 110319 
7 11041 O 
7 31O605 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 ! 0 6 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 110571 
7 3 1 1 6 2 3 
7 3 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 3 0 
7 1 7 1 1 9 0 
7 3701 99 
7 170411 
7 370413 
7 3 2 0 4 1 9 
7 32O430 
7 1 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 7 0 
7 1 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 37O790 
7 37081O 
7 1 7 0 8 3 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 6 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 ι 7 1 ? n i 
7 1 2 1 3 1 0 
7 3 1 0 1 U 
7 I U I 71 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3302OO 
7 3 3 0 4 0 0 
7 H 0 5 0 O 
7 1 3 0 6 9 0 
7 1411OO 
7 14O2OO 
7 1 4 0 3 1 0 
7 34039O 
7 1 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 I4O6OO 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 1 5 1 7 1 9 
7 1 5 0 2 5 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 16O190 
7 1 6 0 5 9 η 
7 ' 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 0411 
7 3 7 0 4 1 5 
7 37O490 
7 17O610 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 0 0 
7 37O710 
7 1 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 5 






7 18 9R10 
7 1R1019 
7 7R1130 


















111 7 288 






1 594 14717 
770 
638 
4 9 0 9 
1 ? 
? 71 73 
6176 13975 194 
1 O 
45 





3 1 1 








7 7 1 




! ) 8 
1 1 











19 3 , 
6 , 104 3, 
2 9 , 
649 7 , 
57 1 0 , 20 11 , 1 1 2 . 
0, 
7 
7S 1 1 
·,,,, " W 44f> 7 1 
1 2 . I D . a. 1 2 . β 1 ? . 1 4 . 4 7 , 2 1 1 . 2 1 1 . 3 . 2 3 . 2 1 2 . 
| 1 1 1 
71 
I S ', I 
7 
I 7 7 
If, 7 i 
1 2 . 
1 2 . 6 , 4 6 . 4 n . ».»· 1 2 . 8 5 , 1 4 , 1 3 , 1 7 . 1 2 . 9 , β , 6 1 1 . 2 1 3 . 6 12 .Β 
! ι 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
ι 
U rap r u n g -Or ig ine 
W a r e o k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
1 
Γ Ι / * * * * * " 3 
7 I R 1 4 1 1 
7 1 R 1 4 1 1 
7 I R 1 4 1 7 
7 I S 1 4 1 9 
7 i q j q i o 
7 1 R 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 I R 1 9 ? 1 
7 3 8 1 9 1 9 
7 1 R 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 1 7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 1 9 0 1 0 7 
7 1 9 0 1 ? 3 
7 l o o l i o 
7 1 9 9 1 4 1 
7 1 9 9 1 5 1 
7 1 9 0 I 6 1 
7 1 9 0 1 Ό 
7 l o o i 3 1 
7 3 9 0 7 1 6 
7 3 9 1 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 6 
7 1 Q 1 2 1 A 
7 1 9 0 7 3 6 
7 1 9 0 7 4 9 
7 1 9 0 7 61 
7 3 9 O ' 6 9 
7 39 0 7 6 3 
7 1 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 ' 9 1 
7 19 0 7 9 6 
7 1 9 1 1 1 7 
7 7 9 0 1 4 7 
7 3 9 0 6 7 9 
7 1 9 0 6 9 1 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 6 O 
7 39 0 7 7 1 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 O O I 7 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 1 
7 4 0 1 7 4 0 
7 4 O 0 7 6 1 
7 4 0 0 ? 9 9 
7 4 0 0 3 0 η 
7 4 0 O 4 O 0 
7 4 0 0 5 1 1 
7 4 O 0 6 9 1 
7 4 0 0 4 9 9 
7 4 0 1 7 1 1 
7 4 O 0 8 1 1 
7 4 0 n q ? i 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 ? O 0 
7 4 1 I I I O 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 Q 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 Ό 6 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 1 
7 4 1 Ο 6 1 0 
7 4 1 0 6 R O 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 O P 0 0 
7 4 1 O 9 0 9 
7 4 7 0 l O O 
7 4 ? O 7 1 1 
7 4 7 0 7 0 9 
7 4 ? 0 1 ï 0 
7 4 7 0 ' 7 1 
7 4 ? 0 3 2 6 
7 4 7 0 3 ' 3 
7 4 7 0 1 5 1 
7 4 2 0 4 Ί 
7 4 7 0 4 9 I 
7 4 7 0 5 1 0 
7 4 2 1 6 1 9 
7 4 I I I I I 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 3 1 ? ? * ) 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 3 1 1 0 1 
7 4 3 1 4 1 1 
7 4 4 0 1 O í 
7 4 4 0 7 0 1 7 4 4 0 1 7 O 
7 4 4 0 1 5 η 
7 4 4 0 4 Õ 9 
7 4 4 0 6 7 6 
7 4 4 O 6 1 0 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 9 O 0 7 
7 4 4 1 1 0 1 
W e r t e 







1 1 1 0 7 
1 











? 1 6 2 









5 Oft 6 
' 6 ' ? 1 












7 1 6 
4 f t 
1 1 7 6 
1 0 
9 5 1 
3 1 1 7 6 ? 
? 4 4 9 7 
4 ' 4 5 1 
1 4 A R 9 
1 3 6 
1 6 1 6 1 
ï 7 1 1 3 
l 7 6 6 1 
4 7 ? ? 
? " * 4 ' 
' Í ft 6 7 
1«­ 9 4 3 
1 4 0 1 
1 6 7 1 
1 ­ 3 4 
1 5 7 1 
6 1 
f ' 
7 4 7 
4 9 6 
7 9 3 7 / ft A 3 
3 3 9 
1 "*· 7 1 6 1 4 9 
1 7 9 
1 1 6 
1 5 
6 
i l 0 4 A 9 
1 1 4 4 4 
7 7 0 9 
1 1 
l ' , i ] 7 ?A R 
1 5 
1 ' 1 3 
­1 . ' 1 " Μ ­
Ι 1 14 
ι 1 4 
6 
1 η­* * ­ * 7 
>4 
• 1 5 1 
? 
Z o l l e r t r a g 





























1 ? i f l 
9 fti 
! 4 2 1 1 ? 
6 6 3 





4 4 ' 
5 0 1 
7 1 







1 6 · " 
I 5 ' ' ï 7 
7 9 
1 
1 6 ' 
PJ **> ¡1 
i | s ! 





_■. 0 ο υ 
M 
1 , 1 
1 , 4 1 
1 »R 1 
1 1 » ? 1 6 , 7 1 
1 ! ? 1 
3 , ' 1 ' 4 . 4 ι 
1 ' * ! 1 , 4 1 
1 * , « ι 
I ' » 6 1 
'· » 1 1 4 , 4 1 
1 7 , A 1 
7 , f t 1 
1 7 , f t 1 
1 4 , 4 1 
1 i , 4 1 
1 Η , 1 
ι Q , 4 l 
1 R . 4 1 
' ft , 1 1 5 , 4 1 
i f t , 1 1 8 , 4 1 
1 5 , ' 1 
1 ? τ ' 1 6 , 8 1 
1 6 , 8 I 
1 1 » ' 1 
8 , 1 1 1 ι ,7 1 
I A , 1 
1 R , 4 1 
1 1 , ? 
1 1 , 7 1 
1 7 , 6 1 
1 . 1 





0 , 1 
4 , 1 
1 0 » : 
7 , 
A » 
ι ί » 
I O , 
' 1 . 
A * 
A » 






3 , 5 
6 , 
9 t 
4 , 5 
6 , 
' 5 , 
7 ,5 
A , 
1 3 , 
1 1 , 
1 1 , 6 











U rap ru ng-Origine 
W a r e n k a t o g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* ? T 
Π * " ­ 7 
7 4 '­ * 1 * ­' 
7 4 4 1 1 ­ 7 1 
7 4 4 1 4 9 O 
7 4 * · 1 · * 1 ο 
7 4 4 1 A '» ι 
7 4 4 * 7 1 ? 
7 4 4 1 . 1 1 1 
7 4 * . 1 Ί " 1 
7 4 4 - o n i 
7 4 4 -· 1 1 ι 
7 4 4 7 1 0 ? 
7 4 4 Τ Ί 1 
7 4 4 7 1 ' 1 
7 4 4 Ί ? i 
7 4 4 ' ! A n 
7 4 4 1 4 - * - . 
7 f, ' , 7 6 1 ? 
7 4 4 ' 5 9 ' 
7 4 4 . 7 7 1 -
7 ' ' 4 * * 7 1 
7 4 5 1 1 1 7 
7 4 * . i l 1 3 
7 4 6 1 - n 
7 4 6 0 1 1 7 
7 4 6 1 4 1 1 
7 4 < - o i * Ί 
7 4 6 1 1 9 1 
7 4 1 - 1 ? 1 ι 
7 4 6 n ? " * i 
7 4 5 1 7 0 1 
7 4 4 0 7 9 ? 
7 4 f t n ? q 6 
7 4 6 1 ? o i 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 7 0 1 ' 1 
7 4 7 0 1 7 - 1 
7 4 7 1 I 3 1 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 n i 9 ] 
7 4 ? n i 9 6 
7 4 7 1 I 9 3 
7 4 7 0 7 1 -
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 ? ? 0 
7 4 8 1 1 o i 
7 4 R 1 1 1 7 
7 4 1 1 1 7 0 
7 4 f l i 1 ° l 
7 4 R 0 7 1 1 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 1 0 7 3 ? 
7 4 1 0 9 1 1 
7 4 i l ι * l 
7 4 f l 1 1 * * " * 
7 4 P » 4 0 0 
7 4 1 1 5 ? ? 
7 4 n 1 6 1 1 
7 4 A 1 4 0 0 
7 4 1 ! =i n o 
7 4 R 1 9 0 0 
7 4 R ? o m 
7 4 R ? 1 0 0 
7 4 0 1 1 1 -
7 4 9 3 2 0 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 0 4 1 " 
7 4 ί 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 9 1 
7 4 3 1 4 1 1 
7 4 9 0 7 1 1 
7 4 0 0 7 ? n 
7 4 0 0 7 9 ] 
7 4 9 1 7 9 0 
7 HOOC797 
7 4 " f * l i i 
7 4 3 1 i n 
7 4 1 1 1 1 1 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 H ? l i 
7 6 1 1 7 7 ? 
7 « 1 1 4 1 1 
7 5 0 I 6 H 
7 6 1 0 3 1 1 
7 ftloi?7-* 
7 6 1 1 3 9 ! 
7 5 1 1 3 3 3 
7 5 1 1 1 0 1 
7 M i j 1 1 
7 5 1 n·· 9 1 
7 -" 1 ? ' i 1 
7 c l i n i 
7 ft, 0 ? 7 ? 
7 5 1 0 4 1 ? 
7 6 1 1 4 - 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 R H ? - ! 
7 6 1 Π 1 1 
7 6 - > 1 - 1 7 
7 5 1 1 7 7 1 
7 6 ? 0 7 - o 
7 5 1 1 4 1 1 
7 6 i ? 6 1 ? 
7 6 3 I A 1 " 
7 6 ? i f t i ? 
7 ft?.".",-. -Λ 
7 5 3 1 1 H 
7 l ' i n i 
7 5 '♦ 0 * 1 1 7 5 4 1 ' l i 
7 6 4 1 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 ­
3 1 7 
7 7 7 7 1 
I U P 
1 4 * * 1 







ι 1 8 7 ! } 0 
1 I " * 
7P 
5 1 1 
1 R 4 9 
0 1 H 
1 4 7 A 
7 7 o 
6 4 1 




1 0 7 
5 5 1 
1 4 9 7 
4 
2 7 
5 7 7 6 
? 4 1 




5 1 4 1 4 6 






4 3 ? 2 
7 4 






l i 1 




9 1 4 











3 5 6 
1 ? ' 
' 4 4 




7 1 7 
1 1 1 7 
1 4 3 9 
9 9 3 
7 5 6 
4 
! 
1 1 1 5 1 1  1 A ­
? 4 
l ' 6 ' i 
9 1 A 6 4 
1 9 0 0 
1 1 
1 4 0 7 7 
! 
1 1 4 




Z o l l e r t r a g 




13 4 4 
1 4 P 






" ■ ­ . 
6 
1 1 










5 7 8 




















1 6 4 





1 " A 





il s "5 0 
·**- Q 
Í s J *** 0 » 
­L O o " 
IN 
1 
1 3 , 1 
1 1 . 1 
ι ?» 1 
7 , 5 1 
1 ? , 1 
1 1 , 1 
7.' r' 1 
7*, 5 1 
6 , 5 1 
1 ft, 1 
1 f t , 1 
6 , A 1 
V, 5 1 
A , fl * 
6 , 6 1 
9 » 5 1 
1 · . 1 
1 7 , 
\ i \ 1 
1 ' . 1 
1 1 , ! 
1 ' , 1 
1 6 , 1 
ΐ ? , 1 
1 fl, 1 
1 fl, 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , * 
ft, 5 ! 
7 , A 1 
1 1 ¡ 1 ' 9 , 5 ι 
1 ' , 1 
1 ' . 1 
1 1 , 1 
0 , 5 1 
1 ι,* 1 
1 7*, 1 
1 α , 1 
J r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
** rs A r t ; ­ 7 
7 1 , 7 , 1 * 1 1 
7 5 4 0 1 4 1 
7 6 4 I A O 0 
7 6 6 H 0 0 
7 6 6 " ? 9 1 
7 5 5 1 1 0 0 
7 5 5 0 4 0 1 
7 A 6 O 6 I 0 
7 5 5 i 6 ? l 
7 5 6 1 5 7 8 
7 6 ft O 6 9 O 
7 5 6 O 6 O 0 
7 5 5 0 7 I O 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 5 0 H 1 9 
7 6 6 0 9 1 1 
7 6 6 O l 1 0 
7 6 6 θ 9 ? η 
7 6 6 n o q 9 
7 5 f t l l I O 
7 6 6 1 1 ? 1 
7 5 6 i ? H 
7 5 6 0 H O 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 5 4 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 9 9 7 5 6 0 7 1 0 
7 6 A O 7 O O 
7 6 7 9 1 OO 
7 5 7 1 7 1 0 
7 6 7 1 Ό 1 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 0 5 Π 
7 5 7 9 6 L O 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 7 9 9 
7 6 7 1 0 9 η 
7 5 7 t m O 
7 5 7 1 H 1 
7 6 7 1 1 5 1 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 J 0 0 
7 6 8 O I ! 0 
7 5 5 1 ! ' 1 
7 5 R 0 1 0 1 
7 6.3 0 7 O 4 
7 6 q o ? q o 
7 6 8 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 3 0 4 1 O 
7 6 R 0 4 9 9 
7 5 R 1 5 1 1 
7 5 R O 5 8 0 
7 6 R O 6 I 1 
7 6 P 0 7 1 1 
7 6 R 1 7 1 1 
7 6 8 1 7 1 9 
7 5 R O 7 9 0 
7 6 R 0 9 7 1 
7 6 R O 9 7 5 
7 A R I 1 7 1 
7 S R I i ? 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 9 0 1 0 9 
7 C 9 1 1 1 1 
7 6 0 1 ? 1 1 
7 6 o n ? 9 0 
7 5 0 0 1 0 1 
7 5 9 0 4 1 1 
7 5 0 I 6 I I 
7 ' - 9 0 6 1 9 
7 5 9 1 6 9 1 
7 6 0 0 5 9 0 
7 5 9 0 4 0 1 
7 6 O 1 R 0 O 
7 6 O 0 O 1 O 
7 6 9 1 9 7 0 
7 5 9 ; ? l i 
7 r , i p i f ) 
7 6 1 ! 7 7Q 
7 «-.0 1 7 8 9 
7 5 1 1 7 9 0 
7 ftioili 
7 ftlll71 
7 ftii' O í 
7 6 9 1 7 1 0 
7 ftOOlOO 
7 6 1 1 4 7 . 1 
7 6 I 1 4 9 9 
7 6 O O 6 I O 
7 ftOOftftl 
7 6 1 O 5 9 0 7 ftOOf­ 1 O 
7 n 1 1 f t 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 ft10?10 
7 6 1 0 ? 7 0 7 ftl0300 
7 M O 4 O I 
7 ft 1 Oft 7 1 
7 fti1699 
7 I 1 0 6 1 1 
7 »si 0 7 n i 
7 41 1 0 1 η 
7 fti 1 0 0 1 
7 6 1 *­ 1 0 1 
' 6 1 1 1 i l 
7 ft l i j 1 O 
7 6 7 0 1 7 1 7 ft?oioi 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 R i 
l O Q f t f t ? 
4 7 0 6 
3 1 1 7 




1 2 9 5 1 7 
1 0 0 
3 7 7 1 
1 7 f t l 





1 1 1 
1 7 
A 8 ? 5 
t i ? A 
6 0 1 7 
' 9 7 6 
71 
1 1 ? 4 
4 7 9 6 1 
1 R R 9 4 
! ? i 
1 ? 6 R 6 4 6 7 
4 1 
4 
1 3 7 3 
4 3 7 6 
7 7 
7 7 4 9 
6 6 1 6 9 7 ? 1 
1 6 7 6 
? 9 
? 1 ? 9 1 6 1 4 
5 0 1 
1 0 7 
3 









6 8 7 
? 4 
R 1 0 4 . 
1 " ­ 6 
! 4 4 
7 6 7 
3 ? 












R 7 4 
4 9 
A 9 4 7 
A 9 9 9 
6 9 J 0 
1 0 7 ' 3 
1 7 4 4 
7 1 9 5 6 
1 7 9 
1 9 8 
7 0 7 
6 9 9 7 1 
ftOft 
? 4 6 n ? 4 4 9 7 A 
7 6 1 A 
1 ? 1 
7 ? ? 4 
1 7 1 9 
7 3 4 
5 9 
7 1 4 7 8 ' 1 
1 6 4 
5 4 
1 6 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Is I 
Il i õ õ rsj 
Ν â 
1 3 6 , 6 1 
1 7 , 1 
! ! 6 , ] 
l , 1 
0 , 1 
1 » 1 
7 1 , 5 1 
4 3 t 1 
1 4 » ! 
7 5 . 1 
9 0 7 7 , 1 
1 1 ? » 1 
9 9 , ! 
3 *) , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 A 4 ι 3 , ! 
5 f l ' 5 ! 4 , 1 
1 1 4 » 
4 7 1 5 , 
5 9 » 1 
5 3 , 
3 . 6 1 1 3 , 6 1 
1 1 8 , 
1 3 , 5 1 
7 5 1 1 1 , 
1 3 3 1 1 , 
3 1 1 1 6 , Ì 
4 7 6 1 6 , 1 
0 » ! 
0 * 
1 » ι 
0 » 
1 1 9 , 
H I β . 1 , 
' 5 . 
1 0 , 5 
1 7 5 Ό , 
fl 11 1 9 , 
1 > 1 5 , 
6 1 5 ? ' , 
6 Π » 
1 R A 4 7 1 1 , 3 
7 1 5 7 0 , 
ι ι ? , 
6 1 6 ' 3 , 
7 " 1 7 0 , 
6 3 1 9 , 5 
9 8 , 5 
! 5 * 
5 7 1 5 , 
Ι 0 » 5 
9 1 4 , 
' 1 0 , 
8 » 
ι 4 , 6 
5 » 
' Β * 
5 1 4 , 
A 3 1 1 , 5 
? 3 » 
1 1 3 » 
' 7 9 , 
Ό 1 3 , 
? 5 , 
' 1 1 , 5 
2 5 9 , 5 
4 1 ? , 
? ? ? 1 1 , 
1 1 * 
1 ' 1 1 , 5 
1 Ι 1 » 5 
4 3 , 5 
' 1 4 . 
7 » 5 
7 , 
7 . 
1 ι 1 » 
6 , 5 
1 5 , 
ι 9 , 5 
4 1 1 , 
1 Ι 4 1 1 , 
7 1 4 , 
1 1 Α 9 Ί , 
7 9 3 1 3 , 
1 0 1 5 1 7 , 
1 3 ' 4 1 7 , 
1 1 1 1 1 , 5 
1 7 1 5 ' 1 8 , 
' 1 1 1 , 
7 ' 1 1 , 
3 1 1 6 , 
1 ï ' 0 3 1 7 , 
A 3 1 0 , 5 
5 R 1 ? 1 7 , 
7 ft 4 4 1 7 , 
9 0 1 l i , 
l i , I ! , 
n i 1 4 , 
1 9 5 1 6 , 
3 1 1 0 , 6 
4 1 1 , 6 
ί α ? 3 , 5 
i l o 1 4 , 5 
1.7 1 1 , 5 
1 1 ' , 
fl ί 4 , ' 1 1 '» , 






Jahr - 1971 - Annóe EINFUHR - IMPORTATIONS 
\Jr3ptung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s 
! Code TDC 
6 5 O 7 ? I 
A · · 0 4 1 ! 
r - 6 0 4 1 ? 
' 7 H ? 7 
6 7 0 1 1 1 
6 7 1 7 ) l 
6 7 9 7 1 9 
ft7977l 
6 7 1 1 1 0 
6 7 0 1 9 1 
r , 7 0 4 H 
ft7050i 
ftROini 
A fl 1 ? I 1 
A 8 9 7 1 9 
ftp 0 7 7 1 
6 f i 0 ? ? 9 
ft o O ? 11 
A P . 1 7 1 5 
ft f. 0 - 1R 
ftR0?41 
ftfl 1 1 1 6 
ft(*14 1 1 
ftR14 1 9 
ftl95 1 1 
ftAOftll 
6 P O 7 1 O 
' 8 1 1 9 9 
A R I 1 1 9 
ftR1171 
6 8 1 3 1 1 
6 8 1 1 1 7 
I 1 4 0 
7 6 H 1 5 9 1 7 ' . I U I · ! 
7 ft"! O l 1 1 
7 ftoi?ii 
7 fti1?91 
7 6 9 i ? 7 i 
7 6 9 1 7 7 1 
7 1* J 0 8 ? i 
7 6 9 9 8 3 1 
7 ,1,0 1 3 9 0 
7 ftOOOll 
7 6 9 13 1 9 
7 A l l i m 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 l o i 
7 6 9 l ? 1 1 
7 6 9 1 ? ? i 
7 6 9 ! 7 11 
7 A Q 1 7 1 ) 
M U ' 
- • o i l i i 
7 0 0 1 H 
• 1 1 4 l i 
7 7 r n r . 1 1 
7 7 9 1 7 . H 
7 7 r m o i 
7 7 1 1 1 1 ' ) 
7 T i p n i 
7 7 1 1 1 m 
7 7 1 1 7 1 ? 
7 7 1 1 7 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
1 1 7 
10 
5 1 6 7 
o o 
1 7 O 
7 ? ft 
I 4 1 
3 
6 
5 7 1 
3 4 1 
6 1 A 
4 71 
1 1 








6 1 5 
I P 
I t 0 0 
1 3 ' 
1 0 5 
1 
1 






U t s p r u n g - O r / g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
71 1 7 ? ! 
71 1 ! - 1 
7 1 1 ' 1 -
7 7 1 1 " " - ] 
7 1 1 ? 3 -
7 1 1 η 4 1 
7 M ' 7 3 
7 * 1 A i o 
7 3 1 A 1 1 






7 3 1 
7 6 1 
? 9 ? 
1 1 1 
3 9 1 
ί, 'V* 
7 7f t 11 11 
7 7 5 1 ' , 1 1 
W e r le· 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 15 
7 1 ? 
- R 4 7 
1 5 5 1 
1 7 6 7 
R 6 1 
1 R P 





1 1 ­ 7 7 4 
1 , 




1 1 1 4 
7 
1 ' 9 1 
3 7 4 
9 
7 9 
2 2 7 
? ? ? 
? ? 
1 1 ? 






1 0 , 
1 ' ' , 





ft. 9 , 
7, 5 P, 5 5, 5 








U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
7 R I n i 7 1 
7 q i i m i 
7 o l o t ! l 
7 R 1 1 4 1 ft 
7 P 1 0 4 7 1 
7 R ] 0 4 6 1 
7 p i 0 4 9 9 
7 fiumi 
7 R 2 0 7 1 9 
7 R ? 0 ? ? n 
7 q ? 0 i l 9 




7 321*81 7 q?o6O0 
7 R70600 7 8'07 01 7 R?iRO0 7 870O00 
7 R 7 1 O 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 A ? 1 1 1 9 
7 8 ' 1 1 ? 5 
7 8 ? 1 l o o 
7 8 7 ι ? 0 0 
7 P ? 1 3 OO 
7 P 2 1 4 1 0 
7 H 7 1 4 9 1 
7 8 3 0 1 0 0 
7 R I O ' O O 
7 8 1 0 3 0 η 
7 8 1 0 4 0 1 7 8 1 1 6 0 1 7 P 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 1 O 
7 R 1 0 7 9 0 
7 fl'1911 
7 8 1 0 9 9 0 
7 P 31 1 0 0 
7 P U ? 0 1 
7 P l i l ' I 
7 3 1 1 3 3 Õ 
7 P 1 1 5 7 1 
7 n u 6 9 0 
7 8 4 0 1 O í 
7 8 4 0 7 O 0 
7 8 4 0 5 O O 
7 8 4 1 6 1 1 
7 8 4 1 6 7 0 
7 3 4 O 6 I ! 
7 R 4 1 6 4 0 
7 8 4 1 6 6 ' 
7 8 4 0 6 5 7 
7 R 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 3 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 R 4 1 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 11 
7 R 4 9 R 1 3 
7 H 4 0 R 3 1 
7 8 4 0 R 1 1 
7 8 4 0 3 3 9 
7 R 4 0 P 7 1 
7 P 4 0 R 7 9 
7 8 4 0 9 OO 
7 R 4 1 1 1 0 
7 Ρ 4 1 0 Ί 
7 R 4 I O 4 O 
7 « 1 4 I 1 7 7 
7 « 4 1 I I 1 
7 3 4 1 1 1 1 
7 R 4 ! ! 1 7 
7 1 4 1 1 1 8 
7 R 4 1 1 6 1 
7 8 4 1 2 0 O 
7 8 4 1 l O O 
7 3 4 1 4 9 0 
7 R4 1 6 8 9 
3 4 1 7 5 1 
8 4 1 7 9 1 
R 4 t R 5 7 
R.41 A 6 O 
R 4 1 R I O 
R 4 1 9 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




i l 7 
49? 
3 , 
I O , 
7 , 5 
Î . 4 7 
! 6 4 





4 4 7 
























1 1 0 





3 7 6 
A 3 
1 " . 
1 4 
1 8 1 7 
6 4 1 
S i i 
6 
1 3 ? 
' R O R 
7 4 4 
1 4 3 
6 4 1 
6 1 6 
4 1 ? 
! 1 
2 
1 4 1 
1 3 2 4 
6 9 4 
1 1 
1 ' 1 6 1 
7 7 5 
9 7 





























5 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 . 
9 , 
1 7­, 
1 1 , 
! 1 , 








7 , 5 
5 , 
5 , 6 
5 , 
5 , 6 
5 , 








6 » 5 
1 . 
400 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Urnmmtng­Origine 
Wa, r e n k « l o g o r i · 
Cat . de Produits 
I α Ζ Τ ­ S c h l üaa. 
I Code TDC 
■ I 
CL Λ*"*". F ' 
7 R 4 7 0 O O 
7 8 4 2 1 I O 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 ? ' 3 1 7 9 4 7 7 1 ? 
7 8 4 2 2 9 1 
7 A 4 7 3 1 1 
7 A 4 ? 3 ? o 
7 8 4 2 1 3 0 
7 P 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 4 Õ 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 O 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 B 4 7 8 Ò O 
7 8 4 7 9 0 0 
7 R 4 3 0 0 0 
7 8 4 31 1 O 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 R 4 3 5 0 7 
7 R 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 1 5 3 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 6 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 6 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 P 4 4 O 1 0 
7 3 4 4 1 4 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 * 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 Θ 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 7 9 
7 R 4 4 6 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 Θ 4 4 9 0 0 
7 P 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 2 3 1 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 Õ 
7 8 4 6 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 R 4 6 0 1 0 
7 R 4 6 Õ 9 0 
7 R 4 6 I 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 P 4 6 7 0 O 
7 8 4 6 3 0 1 7 8 4 6 4 0 O 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 7 8 5 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 6 
7 P 5 0 1 3 1 
7 8 6 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 6 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 O 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 R 6 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 O 
7 3 5 0 7 1 O 
7 8 6 0 8 1 0 
7 R 5 0 R 3 0 
7 R 5 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 1 7 R 5 0 9 3 O 
7 8 5 0 9 0 0 
7 8 5 ) 0 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 
4 3 4 
? 7 
5 7 3 
­ 0 7 
1 1 ? 
7 1 0 
1 4 0 
7A 

















9 1 9 7 









1 2 6 4 
6 0 
1 2 
1 1 3 
1 3 8 
1 4 
? Î 4 
1 1 2 
1 
6 
4 0 1 
1 7 
3 0 
1 1 7 
9 5 
1 7 1 
1 2 9 
7 
5 5 
1 8 2 fl 4 1 1 
1 5 9 
6 6 
6 4 
1 2 5 
1 4 1 4 5 
1 
2 7 7 
2 0 8 5 
2 1 2 2 
2 9 4 
7 8 
4 





3 7 ? 
7 
2 5 8 
9 
5 5 7 
1 9 6 
8 0 6 
1 3 
7 4 4 
4 
3 5 4 
! I 4 0 
? 9 7 
6 ? 3 
5 4 
1 1 4 
4 6 4 
2 7 4 










1 1 9 
7 5 6 9 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Péremptions 
11 Ι! 




i h , 1 
? f t 6 , 1 
2 b, 1 3 ' 6 , 5 ι 
1 9 9 . 1 
1 8 6 , A 1 
7 8 1 1 , 1 
5 1 , 6 1 
? 5 , 5 I 
1 1 7 , 5 1 
4 , 5 1 
1 4 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 1 
7 5 , 1 
6 , 6 1 
7 5 , 1 
5 , 5 1 
7 5 , ] 
1 4 , 5 ΐ 
1 6 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 6 1 
1 6 , ! 
1 4 , 5 1 
1 ? 5 , 6 ι 
6 , 5 1 
1 6 , 1 
4 , 
5 » Ι 
4 5 , t 
7 6 , 1 
3 5 , : 
6 , 6 ι 
7 » 5 1 
4 5 , \ 
4 , ι 
1 5 ? 1 ? , 1 
3 6 , 1 
1 9 , 
Τ , ! 
1 6 , 5 . 
5 , 5 Ι 
7 5 , 
1 7 , 
1 6 7 , 
1 3 , 
7 , 1 
2 , 5 1 
3 ? 8 , 1 
ï τ . 1 ? » 5 
° 8, 3 3 , 1 
5 3 , 
9 7 , 
6 , 
5 9 , 
6 3 , 5 
1 6 , 6 
6 , 
1 6 , 5 
7 2 1 4 , 
4 5 , 8 
4 5 , 5 
7 5 , 6 
9 9 0 7 , 
6 , 5 
1 4 6 , 
8 1 4 , 
7 7 3 1 0 , 5 
1 8 6 , 
4 5 , 
4 , 5 
5 5 , 
6 , 
1 ο. ? 1 0 , 
7 , 
7 ? 6 , 
6 , 
1 3 5 , 
1 6 , 
3 6 6 , 5 
1 8 ι . 
5 6 7 , 
1 6 , 5 
1 5 6 , 
8 , 6 
1 9 5 , 5 
5 7 5 » 
' 1 7 , 
1 4 5 , 5 
4 7 , 
7 6 , 
7 3 6 , 
1 6 6 , 
5 1 3 ? ο . 
ι 1 0 , 
1 " * » 5 
1 8 , 5 
' 7 , 3 7 7 , 5 
6 , 5 
3 8 , 6 
1 " * , 2 9 , 
Α 7 , 
6 Α , 6 
6 9 , 
7 , 5 
U r a p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
*»*? 
Γ [ Α «*, ** Γ 7 
7 R 6 1 1 9 1 
7 R6 1 1 1 7 
7 3 5 1 1 3 1 
7 R 6 1 ? ­ ι 
7 5e· 1 2 1 1 
7 Ι * 1 2 4 1 
7 3 6 1 7 4 1 
7 Α 6 ) ? f t i 
7 8 6 1 1 1 1 
7 R«. 1 1 0 1 
7 R 6 1 4 ι η 
7 R 6 1 4 9 1 
7 Α 6 1 6 1 I 
7 8 5 1 6 1 ι 
7 8 6 ] 5 1 5 
7 8 * * 1 5 ? 9 
7 8 6 1 5 3 1 
7 R 5 1 Ç 5 A 
7 Α 5 1 6 7 1 
7 8 6 1 5 9 9 
7 R ­ i l í ­ m 
7 8 5 1 TOO 
7 8 5 1 f l i i 
7 Rft ι 9 j η 
7 3 5 ' i m 
7 H 6 1 9 0 9 
7 8 6 7 1 1 1 
7 ρ 6 ? ο ι ο 
7 R 5 ? o , 3 i 
7 A 6 7 1 7 1 
7 B 5 ' l l l 
7 3 6 ? 1 ? 1 
7 8 5 ' 1 ' 9 
7 8 5 7 1 4 1 
7 3 5 7 1 6 1 
7 Ρ 5 Ί 6 1 
7 R 5 7 1 7 1 
7 3 5 7 ' 9 1 
7 8 5 ' 3 H 
7 3 5 7 1 9 1 
7 3 6 7 4 9 1 
7 R 6 7 5 7 0 
7 3 5 7 5 1 ? 
7 9 5 7 5 0 ? 
7 8 5 7 4 1 0 
7 3 5 7 6 3 1 
7 R 5 ? 6 6 ? 
7 3 5 7 6 9 1 
7 8 5 7 3 1 1 
7 8 6 1 R 9 1 
7 B 6 O 9 I I 
7 3 6 1 9 5 1 
7 3 5 n 9 7 9 
7 R 6 0 9 9 1 
7 B 7 1 ) O Q 
7 8 7 1 7 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 1 7 1 1 
7 8 7 i ? 8 9 
7 3 7 0 1 0 0 
7 fl 7 0 4 1 1 
7 R 7 ° 5 1 1 
7 R 7 0 5 1 1 
7 q 7 0 5 3 1 
7 R 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 1 * 1 7 1 7 
7 A 7 1 7 6 1 
7 3 7 0 3 0 1 
7 P 7 1 ? i n 
7 A 7 1 ? o i 
7 8 7 1 4 1 9 
7 R 7 1 4 6 9 
7 1 7 1 4 7 0 
7 Θ Ρ 0 7 1 1 
7 RA ï ? ? 5 
7 8 R O ? 1 4 
7 8 A 1 ? 1 7 
7 R t* 0 ? 1 9 
7 B 3 1 3 ! 1 
7 3 8 1 1 9 1 
7 R R I 4 1 1 
7 R l 11 7 1 
7 R 3 1 1 R 1 
7 8 9 1 1 9 1 
7 I O 1 7 1 7 
7 q o i l Q O 
7 3 3 9 4 0 0 
7 8 9 1 6 1 1 
7 9 1 9 1 1 1 
7 9 0 0 7 1 1 
7 o n ' i n 7 9 1 9 4 1 1 
7 9 1 0 5 1 1 
7 q l l f t O l 
7 9 1 Π 7 1 1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 0 0 R 1 1 
7 3 l O R . 1 1 
7 1 1 1 Q 1 0 
7 9 9 | i i i 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 H 7 0 1 
7 9 1 ] 1 m 
7 0 1 1 4 1 1 
7 9 Π 1 4 9 9 
7 9 1 1 6 1 1 
7 Q ­ I M 1 
7 O " ] 4 o n 
7 3 1 1 7 0 1 
7 9 0 1 p o o 
7 ο ι 1 9 1 3 
7 9 9 1 9 9 1 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 R9 1 
l f t 




7 f t 
? 
H A 
1 H P 
5 6 
1 7 7 
1 3 
6 5 1 
7 0 7 7 0 
6 7 ft 7 
7 9 
1 ? 
1 1 5 4 
6 
l ? f t 
1 6 1 7 
7 3 5 
1 i f t l 
2 3 












4 4 1 
















1 4 4 1 
5 3 
1 2 
I I P 
4 
1 1 0 0 





1 3 1 
4 
1 7 
1 1 7 
1 
1 
1 3 ? 
4 1 
4 5 4 1 
1 7 1 
1 O 0 O 
1 1 
6 6 4 R 
1 
4 0 3 7 6 
7 
5 2 1 
H 5 
1 6 
2 7 5 
2 0 
? 6 ' 
? 7 9 
4 6 
1 2 7 
1 7 8 6 
1 
1 1 1 * 
3 0 4 
?8 t * 
1 0 1 
1 ? « 




6 - 1 
1 5 -
Π 
1 1 1 
8 8 ' 
? 7 i 
?7C 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









7R I P 
3 7 








1 7 ? 3 
4 
5 






















? 5 ΐ 
1 6 1 
1 
1 3 1 
Ι Α 
1 
ι 3 7 
3 9 
1 ? 
' 3 ? 


























1 3 , 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
Ρ , 6 ! 
! 1 , 5 ι 
7 , 5 1 
7, 1 
7 , 5 I 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
' 1 , 1 
1 4 , ! 
7 , 1 
ί ο , ΐ 
Α , 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
Α , 
7 . 
6 , 6 1 
Ρ» ι 




7 , 5 τ 
Α , 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 




ι ι , 
1 1» Α , 
1 6 , 6 
1 5 , 
1 0 , 
1 ? , 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
ft, 7 , 5 
5 , 5 
7 0 . 
2 7 » 
1 1 , 
7 7 , 
U » 
1 0 * 
? ? , 
1 2 , 
7 , 
1 ? , 
7 , 
7 , 
9 , 6 
Ρ , 
H , 5 
ι , 5 
8 , 
8 , 
5 , 5 
6 , 
1 5 , 
1 2 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 










1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 . 
ι ο. 
1 1 » 
Ι 1 " * , 6 
7 , 
9 , 
1 1 » 5 





6 , 6 
7 , 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ Μ ' ■ " " 7 
7 9 9 7 0 1 1 
7 9 1 ? 1 0 0 
7 0 1 7 7 Ο 9 
7 Ο 0 7 1 1 Ο 
7 0 0 7 1 9 1 
7 1 1 7 4 1 1 
7 0 1 ? 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 ΐ ' 5 ΐ ι 
7 9 1 ' 6 1 0 
7 Ο Ο 7 7 1 0 
7 Ο 1 7 7 1 0 
7 9 9 7 R 1 0 
7 9 0 7 Α 9 0 
7 9 1 7 0 1 1 
7 9 1 7 9 9 9 
7 9 1 9 1 1 9 
7 1 1 1 7 1 1 
7 α ϊ θ 4 ι Ο 
7 O J 9 4 9 1 
7 9 1 0 5 ΟΟ 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 I R 0 1 
7 9 1 Ι Ο Ι Ι 
7 ο ] ] 0 0 0 
7 9 ΐ n o n 
7 0 7 0 1 0 1 
7 0 7 0 7 1 1 
7 o n n i 
7 0 7 0 6 0 0 
7 9 7 Ο 6 Ο 0 
7 0 7 1 7 Ι Ι 
7 0 7 0 R 1 O 
7 9 7 0 R 9 0 
7 0 7 1 1 9 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 3 1 
7 0 7 1 1 5 1 
7 9 ? 1 1 7 1 
7 9 ? ι 7 1 0 
7 9 7 1 7 1 6 
7 9 7 1 ? 1 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 7 9 
7 O H I 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 Q 1 O 7 9 0 
7 9 3 n 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 9 
7 9 1 Ο 6 0 Ο 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 1 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 Ο 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 9 
7 9 4 9 7 0 0 
7 0 4 0 1 0 1 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 Ο 6 0 ? 1 0 
7 9 6 1 7 0 1 
7 Ο 6 0 1 1 1 
7 Q 6 0 1 9 0 
7 Ο 6 0 4 ΐ η 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 6 0 6 9 9 
7 Ο 6 1 6 9 0 
7 9 5 Π 7 9 0 
7 θ 6 θ ρ ο η 
7 O f t n i o o 
7 9 f t n 7 ι 0 
7 Ο 6 Ο 7 1 0 
7 O 6 O 7 9 O 
7 0 f t 0 4 0 0 
7 O f t 0 6 n o 
7 u n i 0 0 
7 9 7 9 ? 1 0 
7 9 7 1 Ί Ο 
7 9 7 0 1 O 6 
7 0 7 0 1 9 1 
7 0 7 O ¿ 1 0 
7 0 7 0 4 9 1 
7 i 7 0 f t O O 
7 0 7 0 6 1 1 
7 9 7 9 6 0 7 
7 9 7 P A 9 9 
7 9 7 9 7 1 9 
7 0 7 0 7 9 0 
7 0 7 0 R O O 
7 " ­ « l i l i 
7 1 R 1 I l i 
7 o p i ? 1 1 
7 9 R 0 7 9 9 
7 o o n i i o 
7 9 3 0 1 5 9 
7 Q K 0 4 1 O 
7 9 R n f t l l 
7 9 3 0 5 1 9 
7 o R i s n 
7 O R O f t l i 
7 9 A 0 7 0 1 
7 O R O P O O 
7 O R I Ι Ο Ι 
7 i P l 1 1 1 
7 1 Ρ Π 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










Ί D l 1 
1 4 ' 
1 7 9 
4 7 
6 5 9 
3 
A l 
1 4 3 
5 7 
1 




1 i l 
4 ' 












1 8 1 
1 7 






3 7 6 6 




1 1 A 
1 




1 7 4 
9 5 
1 
1 1 5 





1 5 7 9 · " 
1 0 7 7 
7 0 6 7 
1 
4 6 3 1 
1 * 




1 A * 
1 f 
PC 
1 π 1 * 
1 
4 3 * 
1 O l 
Z o l l e r t r a g 


































? 7 8 












6 7 3 
2 7 1 
1 4 
7 5 7 7 
·* A 7 
4 4 












6 6 1 ft' 
ii 
if 
"õ s ·** Q 
4 , 5 
7 , 
6 , 
1 ? » 
1 0 »f l 
1 , 
' 3 , 
i o . 
6 , 5 
"> , 1 3  
6 , 6 
1 1 » 
7 , 5 
7 , ? 
9 , 
1 0 , 5 
1 9 , 
1 ­ . 
1 0 , 
5 , 5 
7 . A 
7 » 5 
7 , 
1 0 , 6 
7 * 
1 1 , 6 




7 , 5 
3 t A 




s ,6 7 , 5 
1 1 »Α 
9 , 
'· , 7 , 5 1 1 , 5 
1 1 , 6 
8 , 
3 , 5 
7 , Α 
7 , 
ft * 9 , Α 7 , 
8 , 5 
1 1 , 
1 , 
1 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
1 , 5 
Α , 5 
4 , 
S , 






1 5 , 
3 , 5 
1 ι , 1 3 , 5 
ι 4 , 
1 ? , 
1 3 , 
Ι 6 , 
9 » 
1 »5 
! ") , 
1 1 , 5 
3 , 6 
5 , 
1 ? , 
6 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
7 , 
6 , 6 
1 , 6 
7 , 
R » 6 
6 » 5 
* , ι 1 t 








Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung ­Or iC ­ i ne 
W a r e i i k i t e g o r i e 
Cef . de Produits 
I GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
ΨΨ ­ ­ — — 
Γ ι Λ « ·*. «" ? 
ι 9 Ρ 1 4 1 1 
7 1 R 1 6 7 1 
7 " 3 ι 5 9 1 
7 ο ο ι ι 5 θ ΐ 
7 Ο' ϊ 1 ] ΟΟ 
7 Ο ' ΐ Ο ' ΐ ι 
7 9 9 1 1 1 1 
7 1 9 1 5 1 1 
7 9 9 1 6 9 1 
■Ό·. , ι-ι « ς . - . * -Γ 
q 7 1 9 1 1 1 
R 1 7 9 ' 1 1 
R 4 1 9 τ 1 ? 
Γ, 4 7 9 7 11 
R 4 1 9 7 1 1 
q 4 0 9 7 1 1 
R 5 1 9 7 9 9 
fl 5 1 1 7 1 1 
ρ 6 1 O 7 1 0 
3 6 6 0 7 1 1 
q 4 1 9 7 1 1 
R A ] 9 7 1 1 
Ρ 6 . " ΐ 7 ΐ ι 
R ft49700 
Π ft 6 9 7 0 1 
R A 7 » 7 0 0 
Ρ 7 1 9 7 1 ? 
3 7 1 1 7 1 1 
fl 8 Ό 7 0 1 
3 « 4 0 7 1 0 
μ 3 5 9 7 1 1 
f> «Î 1 9 7 0 0 
g 9 7 9 7 0 1 
p 0 5 0 7 1 1 
3 g 7 9 7 1 I 
R 9 R 9 7 1 1 
n i r . ~ r T 
ΐ ι · , , * " · *~L r V 
1 1 1 7 7 1 1 
1 n o ' ' 9 
1 1 1 1 3 1 7 
1 1 , 1 5 1 1 
1 1 1 0 5 9 1 
1 O l 1 5 0 5 
1 0 i n 5 O 7 
l 0 1 1 6 9 « 
Ι T 9 1 0 1 
ï m o i 04 
l 0 ? 0 ! 1 5 
1 n ' n i 0 7 
j m o i 00 
1 H O I 11 
1 H i i l i 
1 n 7 0 1 j 5 
1 0 7 0 1 1 6 
I O 7 0 1 l î 
l n 7 0 ] ? ? 
ï i 2 n l 7 4 
ï n i o i ? 6 
1 0 2 0 1 1 0 
1 o ? o i 3 3 
1 1 ? n 1 1 9 
1 n ? ? i 4 0 
1 O 7 0 1 4 5 
1 n o 1 4 0 
1 1 7 0 1 7 8 
1 1 7 0 1 1 4 
1 1 7 1 1 9 5 
1 i o n q q 
1 o ? n 9 4 
t 1 7 1 * 1 1 
1 0 Ό 7 1 5 
1 i ? i 2 1 7 
1 1 7 1 ? 1 R 
l 1 7 1 7 7 1 
1 1 ? 0 ? 9 0 
1 0 -*■ ? 7 1 1 
1 1 7 0 1 0 0 
1 0 7 1 5 1 0 
1 i ? 1 A 5 1 
1 1 7 1 6 " 1 0 4 0 1 1 7 
1 1 4 1 7 1 4 
1 1 4 1 ? * 6 
1 1 4 1 3 1 0 1 1 4 0 7 9 0 
1 1 4 1 4 *. O 
1 1 4 1 4 Ό 
1 0 4 1 4 3 ? 
! 1 4 1 6 ! ' 
1 1 4 1 5 1 6 
1 " 4 1 6 1 1 
1 1 4 1 5 ' ° 
W e r t e 




? 7 1 
7 1 
1 * » " 
V 4 
7 ? 6 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
1 1 9 4 
1 7 7 4 0 1 9 7 
Γ 

























] 7 6 R 3 3 4 1 
1 8 1 4 1 
1 6 6 6 Ο Ο 
6 0 7 4 
8 9 
1 1 8 1 
6 1 6 
1 1 5 
1 ? 0 9 7 
1 5 
7 8 1 ? 
9 6 0 3 
5 9 
2 6 7 7 R 
6 2 1 ? 0 o 
1 1 
1 7 3 1 
5 1 7 1 9 0 
4 6 7 ' 
4 4 7 6 P 6 4 0 
2 1 6 4 ? o r o 
4 8 ' 
l 5 3 7 
4 7 
1 1 7 
1 5 4 
' 7 4 4 9 
7 4 4 
5 9 3 7 
1 4 ' ! 9 9 1 9 
5 A 1 
1 6 6 1 1 




6 6 1 9 
1 1 
1 6 
7 0 7R R 
6 7 ? 
l i a 
1 4 5 
? 
4 6 4 ' 
l f t ì 









1 4 R 4 9 ? 
6 7 9 7 5 0 
1 9 0 3 
? 5 0 4 0 





7 4 1 9 
9 
1 6 6 ? 1 9 7 1 
1 ? 
5 1 4 6 
1? ­>40 
7 
* 4 f t 
1 1 
4 1 3 
1 1 4 
R 9 6 
1 7 7R 
4 7 1 4 η ? 
9 6 






l 1 4 
1 0 6 9 ' 5 5 0 
l AA 
1 " I 
6 6 9 






1 7 6 
7 4 
1 3 
1 I f t R 





1 3 » 





























1 , R 
1 1, , 
1 6 , 1 A , 
1 Ί ' 
1 7 , 
1 z , 
1? , 
? o . 
' i , 
' 0 , 
7 1 , 
? 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
2 9 , 
? o . 
2 i , 
7 0 , 
7 Ο , 
? * , 
1 ? , 
' Ί , ' '; · 
1 ? ', 
1 Β » 
1 fl » 
1 8 . 
1 R , 
1 R , 
1 " , 
1 4 , 
1 4 . 
t 6 » 
1 8 » 
1 n » 
* ■· , 
' * t 
? 1 , 
1 7 » ! ? , 
7 ' « 
l­s 






























r . i i 7 . ­ ~ ­
1 4 ** 6 *­ ι 1 4 1 6 ft ft 
1 7 1 4 1 1 1 ι** 1 11 
ί o i l i i 
1 0 o 6 0 ? 
1 ? 7 7 H 
1 T * 7 ' > 5 
1 7 7 7 1° 
1 1 7 7 A I 
1 * 9 9 1 1 
1 1 O O 1 7 
l i 1 1 4 1 
1 7 " 4 , 5 
1 ** ' 1 1 1 
1 ft 7 1 * 3 
1 6 r * i ? i 
1 4 ' 1 0 7 
1 4 " 1 * ?A 
l 4 " 1 9 
1 4 1 ? ?1 
1 *■ 1 7 4 1 
1 7 7 1 6 1 
t 7 1 1 7 ? 
1 7 1 ' * * 3 
1 7 1 1 ­ * 1 
? 1 1 ? 1 ? 
7 0 0 5 4 1 
7 7 ? 4 7 1 
7 1 7 4 6 O 
? ? 1 6 A 1 
7 1 I 6 1 5 
? ? i f t 7 4 
7 H f t 7 3 
7 1 1 6 . 1 " 
7 1 1 7 1 5 ­ 1 0 ­ 7 7 1 
7 0 7 7 5 ? 7 1 1 7 4 1 
7 H 7 R 1 
? 1 7 7 1 0 
a r,. ■ ' 1 . 7 . Λ 
? 1 1 1 1 1 1 
2 o i o i i 5 7 O l i l l o 
? ' 1 " * ! l l ? 0 1 n » 6 i 
? 9 1 0 ? 1 1 
? 0 1 1 4 1 1 
7 1 1 1 4 ' 5 
7 o ] of t 1 ι 
7 Of 1 4 ? ? 
? 1 1 i f t o i 
7 0 ? l l i l 
2 1 Ί 1 5 1 
? 1 ? 1 1 6 5 
7 0 7 7 1 6 7 
7 9 7 0 1 6 3 
? 0 7 9 1 7 ? 
7 0 Ί 1 7 6 
2 0 ' 1 1 ° 7 
7 0 7 7 4 , 7 
7 O 7 O 4 7 ? 
7 0 7 9 4 0 7 
? T i f t * ) ? 
7 n u l l ? 
7 i ? i ] ι 4 
? 0 1 1 1 7 ? 
? 1 1 1 1 2 4 
7 0 1 1 1 "* 1 
7 ο ί ο ) ι 3 
? Ο Ι Ο Ι 41 
? o n 1 4 5 
? 1 1 ? 1 6 ? 
? 0 1 0 1 ft? 
? 1 1 1 J ft r. 
? 0 1 ? ( ft ί. 
? n u 67 
? 0 1 0 1 4 α 
? ο ι i i 7 ' 
7 n n -*4 
? i l l ] · 1 7 
7 7 ? ? 1 1 7 
? i i i ? 1 1 
? 0 1 0 7 1 ? 
7 0 7 0 ? 1 6 
7 1 1 ? 7 7 1 
? o i n 1 0 
7 1 1 - * 7 f t i 
? i n i ) ? 
? 1 7 1 1 4 1 
2 Π Ι Ϊ 4 3 
7 1 1 1 1 6 1 
? H i l A 4 
? 1 ' l l f t R 
7 1 4 - 6 7 1 
? 1 4 ï ' , n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l i o 
! 1 4 
1 7 1 7 1 R 
7 4 R 
1 7 7 1 4 
3 1 
4 7 7 
? 7 1 ? 
0 6 0 
' 7 5 
4 
1 4R 6 1 6 ' 
1 1 
7 
7 1 4 3 
1 ? 
1 1 R O 
7 i p 
4 1 P 
7 7 7 7 
1 1 4 
1 4 
1 ? 9 3 1 3 5 9 
? 7 1 7 
H 1 7 
1 0 7 0 
4 
9 5 ° 
6 1 ' 
1 7 7 1 
1 2 6 
4 
2 6 · * 
1 OR 9 
4 4 R 4 
1 ' 
6 f t 
9 6 6 
R A ? 
1 0 ' 
4 9 4 
1 6 
5 5 9 
4 8 ? 
1 3 1 6 3 7 
5 7 5 
2 3 6 6 4 
4 3 9 7 
1 2 
6 1 0 0 
7 1 4 7 4 
7 6 
7 R 8 1 
8 3 
8 4 1 7 
P 0 1 7 
1 6 6 7 
? ? 7 2 
3 7 
6 0 
1 B O 
1 7 3 ? 
1 9 
P 3 7 7 
4 3 6 4 
1 5 6 
S O 
7 1 
7 4 9 
8 4 3 
o l l 
6 4 4 
1 





1 5 1 
1 1 6 
5 1 7 
H 6 
ι 0 4 
4 






1 7 8 P 
1 5 
9 3 
·= l i f t 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 4 ' 1 
4 1 4 4 
5 0 
1 1·, 5 1 
4 
7 4 4 
1 6 ? 
1 R 
1 1 





4? 7 9 
I A H 
4 6 
4 
' 1 6 
M 3 
5 R 1 
. " '114 
1 6 6 3 
1 
5 
6 ' 1 
1 6 9 




' 6 1 
i " 7 6 
1 
7 4 
' 6 8 
' 2 1 ? 1 
I O Q 
4 
1 ι 7 
7 ? 
7 i * * f t 9 
' 1 7 3 
7 9 1 
1 
1 
1 6 7 1 
4 
' 3 1 
9 
1 1 4 ? 
R i 




l 1 1 R Q 
? 1 P 
7 ? 
1 9 







T i > 
I f t 
6 ' 
1 1 1 
1 1 7 9 
N g 




Ι ι Έ *9 
W ο 
Õ *-> 
7 ' , 
? ? , 
Ό , 
7 9 , 
1 3 . 
1 3 , 1 
ι , ί 
ο . 
Ι Α , 
1 1 , 
R, 1 
R, 
8 , ' 
Ί » 
7 0 , 
7 7 , 
' 1 , 
' 6 , 1 
1 ? . 
1 , 
1 8 , 
Ί , 1 
Ί , 
? 5» 
ι 7 , 1 
7 6 , 1 
7 6 , 
7 6 » 
P i , 
Ρ 1 , 
" * 6 , ι 
6 5 , 
7 4 , 
3 ' , 
", 7 ? . 
Ί . ' 
? 4 , 
? 4 , 
7 4 , 
7 6 , · 
4 ? , 
? 8 , 
2 5 , 
7 1 . 5 
7 ' , 5 
7 ' , 
1 5 , Ì 
Ι Α , 1 * 
1 , 
1» 1 8 , 
1 2 , 
1 7 , 
0 , 
1 5 , 
5 , 
8 , 
1 9 . 0 , 




1 3 , 
1 4 , 
1 ? , 6 , 
1 3 , 
5 , 
1 4 , 
? 4 , 







1 5 , 
ο» 
1 5 , 
• 5» 
ι 5 , 
1 1 , 
0 , 
?ο» 
1 6 . 1 6 , 
Ι Α , 
1 ' , 
13, 
« 1 , ? ο . 
1 5 , 
1 1 , ' 6 , 
1 5 , 
1 8 , 
ι ?» 
ί ο . 
1 , 
1 , 
7 7, ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼τ n u . r e - r 
7 0 4 1 4 1 1 
? 1 5 1 5 7 0 
? 0 6 1 6 9 0 
7 1 6 1 1 1 1 
7 o f t i i 1 9 
? 1 6 1 Ί Ο 
' o r , 0 2 1 9 
7 0 6 0 7 9 0 
' 9 6 1 3 1 1 
? 1 6 0 1 1 6 
' 1 6 9 1 9 0 
? 9 f t l 4 4 1 
2 0 6 1 4 6 0 
1 1 4 1 4 9 1 
ι 1 7 0 I 11 
? 1 7 1 1 1 3 
? 1 7 1 1 1 5 
7 1 7 1 1 i o 
2 9 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 I ? 3 
? 1 7 1 1 2 8 
? 1 7 1 1 Π 
' 1 7 1 1 41 
7 1 7 1 1 4 6 
ι i 7 n i 4 0 
' i 7 n i 6 1 
2 1 7 1 1 6 4 
7 ι ΐ 7 " 1 5 4 
? 1 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 ftl 
? 0 7 O 1 7 1 
? 1 7 11 7 5 
? 1 7 0 1 7 7 
? n 7 l l 7 3 
? 0 7 m 3 1 
? 1 7 " > i 8 5 
? 0 7 O 1 8 7 
1 0 7 0 1 8 8 
? O 7 1 I 3 9 
7 0 7 O 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
? O 7 0 1 9 9 
? 0 7 1 7 3 0 
7 1 7 1 1 5 1 
? 0 7 O 1 8 0 
7 0 7 0 4 I O 
? Π 7 Π 4 9 0 
*» 1 7 9 5 1 0 
? 0 7 O 5 9 1 
? O 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 6 O 
? n p o i 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 7 7 
? 0 8 0 4 7 3 
7 n f l 0 4 3 0 
? O 3 0 6 1 9 
? O 8 O 5 3 9 
? O 8 O 5 9 0 
? OR 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 9 6 1 6 
2 Ο 8 0 6 3 Θ 
? O f l 0 6 5 0 
? O R 0 7 1 0 
? O 8 0 7 3 ? 
? O R 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
' 0 8 O 7 7 1 
' O R 0 7 7 5 
7 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? O R 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
7 O B 0 8 4 0 
? 0 8 0 B 9 0 
' 0 R 0 9 0 O 
? O P I O I O 
? O R I 0 9 0 
? 1 8 1 1 1 O 
? o s i 1 9 θ 
? 0 8 1 7 1 0 
7 O R 1 7 3 0 
? 1 8 1 7 4 1 
2 0 8 1 7 6 1 
2 O R 1 7 3 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 ] 1 1 
? O 9 0 2 1 0 
2 O 9 9 ? 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 I O 
7 0 9 0 4 6 0 
7 0 9 0 4 7 0 
? 1 9 0 6 I O 
7 0 9 0 R 1 1 
7 0 9 0 9 1 1 
2 n o n o 1 1 
7 i q o 0 1 6 
? O 9 0 9 ] 7 
? 1 9 0 0 1 R 
7 1 9 0 9 5 5 
? n o o o 5 7 
? 1 9 1 1 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? i 9 1 0 ? i 
7 0 9 1 9 7 1 
1 0 9 1 9 7 R 
7 ! 1 O 3 1 0 
? I I 1 4 9 O 
7 1 1 0 6 0 O 
7 1 2 0 1 0 0 
? 1 2 1 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 3 6 
7 4 





3 f t ? 
5 4 4 
1 
1 I 
1 7 ? 
1 ? 3 
6 
? 7 2 
6 
1 1 
5 ? 9 









2 5 1 
2 i 
3 4 3 3 
2 4 1 
1 2 0 5 3 
4 ' 
1 
4 ' ? 9 
7 1 1 
6 1 
1 1 4 5 
2 6 
1 
4 5 0 7 
3 7 
9 6 9 
5 3 
1 5 9 3 
7 6 3 0 
7 9 1 9 
1 5 ' 9 3 
3 1 7 5 





1 4 7 5 
6 8 
9 
9 0 3 
4 5 7 
4 3 




5 2 1 
6 2 4 
1 3 9 4 
1 ? * o 
2 
4 6 
6 7 8 
5 4 7 
' ï 8 5 
' 9 8 7 
7 7 9 
7 9 7 
6 5 4 0 
' 8 8 0 
3 2 8 
4 7 3 5 
6 
6 3 3 
4 0 







3 0 2 6 
3 1 
1 0 2 
I 
1 9 " 









1 7 4 1 1 
Θ 9 7 
Z o l l e r t r a g 










I ­ u 
ΐ ã Ίο 
= s 5 ° 
Ο Ρ M « Q 
0 » 1 
1 3 , '. 
0 , 
5 3 , 1 
A l l , 1 
0 * 
1 1 ? , 1 
4 7 1 3 , 
1 11 ' 4 , 1 
1 7 , 1 
7 2 0 , ! 
1 7 1 0 » ! 
1 0 3 , 
1 1 7 , 1 
' 4 9 , 1 
1 1 5 , 
2 2 1 , 1 
9 5 1 1 , 1 
' 4 i 7 , 5 7 
' 1 7 , 9 2 
7 1 5 , 1 
4 1 5 , 2 
5 1 0 , I 
5 1 3 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 1 3 , 
4 1 7 , 1 
3 8 1 5 , 1 
3 1 7 , 
4 1 ' 1 ? , 
3 9 1 6 , 
1 3 ' 6 1 ! , 2 
1 1 8 , 2 
7 , 
3 4 4 ' 0 , 1 
3 4 1 6 » 
1 0 1 4 , 1 
3 0 7 , 
? 8 , 
1 * ) , ι 
4 0 4 9 , 
6 1 5 , 
1 7 4 1 8 , 
8 1 5 , 
1 9 1 1 ? , 
4 5 5 ι β » 
4 6 7 1 6 , 
6 8 8 4 , 5 ! 




7 . 5 
3 2 5 2 ? , 
4 6 , 
77 I: 
18 ·,, Xl 2 9 , 1 ; 
1*17 1 * , ; 
n , : 1 1 3 , ; 
1 7 , 
1 7 0 2 5 , 
1 3 7 77, 
2 0 9 1 5 , 
2 1 5 , 
7 9 9 2 * , 7 
1 0 « 
7 1 5 , 
ion ie,. 0 . 
153 7 , 
329 1 1 , 
93 1 2 , 
32 11 t 
1177 I B , 
576 2 0 , 
52 I S , 
521 1 1 , 
. . . ' · l o l 1 6 , 
3 B , 
β . 
5 0 6 , 
2 , 
5 9 , 6 
6 1 1 , 5 
1 1 9 , 
ρ η , ' 
2 1 3 , 
3 6 3 1 2 , 
* 1 2 , 5 
1 0 1 0 , 
0 , 
5 , 
2 3 , 
1 , 
0 , 
••7 5 , 
3 . 
2 1 0 , 
6 Ι » , 
7 1 7 , 
1 * , 
1 2 0 , 
2 5 , 
1 2 , 
5 1 3 , 
1 1 9 , 
0 , 
1 1 7 1 3 , 
402 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
U rap ru n g ­ O r / g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
Τ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
, 
? ι ? o ? ? 0 
2 1 7 1 1 7 1 
7 j 7 0 3 4 4 
1 1 1 0 1 4 1 
? 1 7 i l q o 
7 1 7 0 1 3 0 
7 1 1 1 6 9 1 
7 1 7 1 6 9 1 
? I 7 1 7 1 1 
7 Í ? i 7 ' 1 
? 1 7 1 7 3 1 
? 1 7 1 7 9 1 
7 1 7 0 7 0 9 
7 1 7 0 P 5 1 
? 1 2 O R 9 1 
7 1 7 0 0 0 1 
? 1 ? T " * 9 i 
? 1 5 0 7 1 O 
2 1 5 0 7 O 1 
? 1 6 0 1 1 1 
2 l 6 0 4 5 R 
? 1 6 1 7 1 7 
7 1 5 1 7 1 R 
2 1 5 0 7 7 0 
7 1 5 0 7 0 0 
? 1 6 0 ' 7 5 
? 1 6 1 7 6 1 
? 1 6 0 ' 6 6 
7 1 fti7 5 0 
? l f . 1 1 ­ 1 7 9 
? 1 6 0 4 U 2 1 4 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 1 4 5 1 
2 l f t 0 4 71 
? 1 6 1 4 7 6 
? 1 6 0 4 8 1 
? 1 5 1 4 1 1 
2 1 A O 6 2 0 
7 1 6 0 6 9 0 
7 7 1 1 1 0 1 
2 ? o o ? i o 
? ' 0 0 7 1 1 
2 ? 0 0 ? 4 9 
7 1 1 0 7 5 0 
2 7 0 O 7 9 1 
? 7 0 9 7 0 3 
2 7 9 0 6 4 9 
2 ' O i f t O l 
? 7 0 0 6 9 1 
? ? i 0 6 9 6 
? 7 0 1 6 9 9 
2 7 7 0 5 1 1 
2 7 7 0 6 1 6 
2 7 7 9 5 7 1 
2 ? ? 0 6 ? 6 
2 ' 2 0 5 3 1 
? 7 7 0 6 1 5 
? " 0 5 4 1 
2 ' 7 0 5 4 ? 
2 7 7 9 6 4 5 
2 7 7 1 5 4 7 
7 7 7 1 5 5 ! 
2 7 ? 0 6 5 6 
? 7 Ό 5 5 9 
? 2 7 0 7 4 1 
2 7 Ί 7 4 5 
? 7 1 0 1 3 1 
? 7 9 0 1 0 1 
2 ' 3 0 4 9 0 
? ' 3 9 6 1 1 
? 7 3 0 6 9 0 
2 7 1 0 7 9 0 
2 7 4 9 1 9 0 
O F 1 * . A r * , . n n * - L 
3 1 7 0 4 3 0 
"1 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 1 6 P 9 
3 1 9 1 7 0 0 
1 1 9 0 1 1 0 
3 1 9 0 6 1 0 
3 1 9 0 5 9 O 
9 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 O 8 9 0 
3 ? 1 O 7 1 0 
3 ' 1 9 7 3 1 
3 2 1 0 7 9 1 
1 7 9 0 4 7 7 
3 3 5 0 6 1 1 
ί Π . Μ Π Α 
4 9 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 O 6 0 1 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 9 6 0 7 1 1 
4 1 5 0 7 1 9 
4 0 5 Π 7 Ο 1 
4 1 6 0 8 9 1 
4 0 5 9 9 1 9 
4 9 5 1 O O 0 
4 9 6 1 Ό 1 
4 1 6 1 4 1 3 
4 1 1 0 1 O O 
4 1 1 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 3 O 
4 1 1 0 1 1 4 
4 1 3 0 1 1 f t 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 9 
3 7 1 0 
6 7 4 
5 f t 6 
1 3 8 
1 9 4 6 
7 1 7 
R I ? ι 
1 0 1 7 
I 3 1 R 
1 1 1 
1 8 
5 ' 
7 7 0 7 
7 3 1 9 
5 9 0 
7 
? 5 1 Ï 
1 ' ι η ρ 
7 1 1 9 6 
7 5 ? 
1 1 4 
1 1 1 7 ' 
7 7 
4 
7 1 6 9 
' 5 4 
1 <3 7 o 
H I 1 7 9 
7 1 
9 7 1 
1 1 1 5 1 
3 8 4 
4 7 1 1 
5 ? 7 
3 3 4 1 
1 
1 
5 4 3 
1 7 5 3 
1 4 
? 
1 ' 5 
1 8 5 
1 ! 3*­
1 9 
7 4 4 
7 5 6 1 
6 7 
1 1 6 
8 8 








1 6 6 9 
7 9 3 
1 9 
1 θ ? ο 
1 2 
7 1 4 7 6 
3 9 6 1 7 3 
F V , 
7 
6 5 ? 
7 1 1 5 
3 5 1 
1 
4 






1 1 1 9 
1 1 4 
7 7 1 
4 9 1 
t h 
8 1 4 6 
1 7 6 
9 9 
? 9 1 
6 4 8 
6 
8 






Z o l l e r t r a g 





1 0 6 
1 4 






7 1 ' 1 
I P 
7 1 








1 9 A 
7 1 1 4 
7 7 
1 9 1 4 
1 ?1 
6 01 
1 ' O 




1 8 6 
4 6 









5 1 0 7 
4 7 0 7 7 
? 















í­s .­3 ..' 
Έ ■*■*■ ο β 












1 , 5 , 
1 1 , 
1 5 , 
I 7 , ' A , 
' 1 » 
7 . 
1 1 » 
1 1 . 
1 3 , 
? 5 , 
Í A , 
7 ' » 
? 3 , 
1 8 » 
7 1 , 
' 4 , 
7 ? , 
3 1 , 
1 7 , 
1 9 , 1 7 1 1 
Ί , 1 
1 1 , 4 7 
3 1 , 5 ? 
1 8 , 3 2 
4 6 , 9 ? 
1 9 , 1 ? 
5 6 , f t 7 
i f t , 7 
? ' , "* 
' 4 , 1 ? 
5 5 , 3 ? 
1 2 , 2 
? i , 4 ' 
7 5 , ? 
7 1 , 7 
1 5 , 3 ' 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 3 ? 
? , 1 
1 5 , 1 
? f l * 7 
n , 9 + 
? i » 
' 7 , 
? 7 » 
1 1 . 




3 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 ? . 
' 4 , 















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a f. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 "*r f 
d i ' * . ­ ­ " " 
4 1 1 π i j 
4 1 7 ? ι 1 ? 
4 1 1 1 7 6­1 
4 1 4 1 1 1 1 
<*, 1 4 ­ 1 1 1 
4 1 ·. 11 1 ' 
4 J 4 1 1 1 9 
4 I 4 ~ t *"■ 1 
4 14 1 ' 7 o 
4 1 4 " Ι O l 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 ι * 1 9 
4 ΐ * - θ 6 ι ο 
4 1 5 1 5 3 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 Π 1 
4 1 5 1 " Π 
4 ι 6 ι 1 7 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 ? 1 n » ι 
4 ? ι 1 ? ι ? 
4 7 1 1 1 1 · = 
4 ' 1 1 6 1 1 
4 71 ο 5 ' 9 
4 7 7 7 1 1 7 
4 ? ? i l 9 ? 
4 ? ? -*■? ι ? 
4 7 1 1 4 11 
4 ' 7 7 f t 1 6 
4 ? ? 1 R 1 1 
4 7 ? 1 0 1 1 
4 7 1 1 3 3 6 
4 7 ? ΐ 9 6 Α 
4 7 * * - ¡ 7 1 
4 ? Ί 9 7 6 
4 ? 7 ο ο 3 1 
4 7 ? * " ί θ * Ι 
4 ? 4 ΐ ΐ ' ι 
r - ' f. 
5 ? 6 **· 1 1 9 
6 ? t " 1 7 7 
6 7 7 " ! 1 1 
6 ? 7 O l i o 
6 7 7 9 7 1 0 
5 7 7 - 7 1 7 
s 7 7 0 4 1 9 
6 7 7 1 4 1 1 
6 T u m 
A 7 ' " * ι ο ι 
6 7 7 1 1 7 6 
6 7 ' π 2 ° 
5 7 1 1 1 11 
6 7 ι ο ί 3 5 
6 7 1 ο ι ¿ ι 
5 7 1 0 7 1 1 
6 7 1 0 1 ] ι 
5 7 3 1 1 7 1 
6 t i m i 
5 7 1 1 1 5 1 
R 7 l i f t 1 1 
6 7 1 1 5 7 1 
6 7 1 0 7 1 1 
5 7 1 1 7 ? ? 
6 7 3 1 A 1 1 
5 7 1 7 q i 7 
5 7 1 1 3 9 1 
6 7 1 1 7 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
6 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 i i i 4 ( 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 ' 
5 7 1 1 1 6 9 
5 7 1 1 ? H 
5 7 1 1 1 1 ' 
5 7 H 1 1 ' 
6 7 1 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 H 1 ' 6 
6 7 1 1 3 η 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 3 1 3 1 4 
5 7 1 1 1 4 1 
6 7 3 1 1 4 6 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 1 I I 4 Q 
6 7 1 1 1 4 4 5 7 3 1 1 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
6 7 3 1 1 1 6 
5 7 Ί 6 1 4 
5 7 1 I ? 7 l 
6 7 1 1 6 ? 1 
6 7 7 1 5 ? a 
c 7 1 1 6 4 ? 
6 7 M 5 A 1 
6 7 I I 6 6 A 
6 7 3 1 5 7 1 
6 7 ' 1 5 R 7 
6 7 3 1 --,"* 
5 7 1 1 5 R i 
6 7 1 1 6 9 1 
6 7 ' ï ' . * 5 
5 7 3 1 4 17 
5 7 3 1 ft 4 ? 
6 7 3 1 6 51 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
" I P 
? f t 
i 1 1 5 5 




5 1 1 
1 7 
7 6 ? 7 ? 7 
6 1 
1 1 6 









7 f t 
3 
? ? 7 n 
1 4 




l i o n 
8 0 
1 1 4 
1 3 ? 
1 
7 ' 9 5 1 
9 7 5 ? 
4 6 1 5 
7 1 3 5 9 4 
4 7 1 
5 7 8 7 
7 4 1 
1 ? i 
3 1 
1 ? ? 
8 4 1 6 
7 
4 ' l i 
7 5 9 1 
1 8 f t 
1 59H 
9 7 7 9 
4 8 
4 
1 4 9 4 7 
4 4 6 
7 6 3 4 
1 0 6 9 
1 4 9 9 9 
? o 6 ι 9 
A O R 4 
6 4 5 
3 ' 6 6 
1 1 7 3 4 
? 
6 
1 8 8 
6 5 ? P 
2 2 2 ' 
7 4 0 
7 9 5 
1 
β 
7 4 9 
4 8 6 9 6 




3 1 1 1 
6 3 7 1 












7 0 9 
6 9 
1 3 
? 0 9 
1 4 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 







5 3 1 
1 0 
1 1 7 
1 




7 6 1 1 




1 A 4 
1 0 4 
' '. 6 4 
H 
1 0 6 
4 3 
1 4 6 
1 7 7 1 
? 6 6 
I » 
- Ά 4 
1 ?t» 
7 1 
3 3 7 





1 4 0 7 
1 7 
4 
1 9 1 

















■Il Ζ * 
O Φ 
_■­ o 7 ¿ 0 Ν 








7 , 5 
fl» 7 , 




1 « , 
1 ?» 
4 , 




' 4 , 
7 4 , 7 7 
ftR, ? 7 
3 5 , *" 
' 7 , ? 
4 ' , A 7 
1 6 , ' ? 
4 4 , ' Ζ 
6 6 , ' 7 
6 7 , 7 7 
0 5 , 6 7 
o o , 1 
1 1 , 4 * 
1 , 1 
0 , 1 





























































U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
" " i n . ­ PJ 
»MT „ P O ' * . * * ι * " 
7 ? 6 0 1 1 4 
7 7 6 1 7 O 0 
7 ' A l i l i 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 9 4 0 O 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 5 1 A 1 1 
7 ' 6 O 7 O O 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
7 ' 6 1 1 I O 
7 ? 6 l 1 I O 
7 1 5 1 7 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 5 1 5 ] O 
7 2 6 Î 6 3 9 
7 ? 6 1 A 1 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 6 
7 ' 5 1 7 0 9 
7 7 * M A J O 
7 ? 6 i 0 o n 
7 ? 6 ? ? n i 
7 7 6 71 0 1 
7 ? 6 ? ? l l 
7 ? S 7 1 H 
7 7 5 7 4 0 1 
7 ι 5 ? 4 1 1 
7 1 5 7 ^ 0 9 
7 7 5 2 7 1 O 
7 1 5 7 7 1 9 
7 7 6 7 I 7 0 1 
7 7 6 3 1 1 1 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 5 1 2 1 0 
7 ? f t O l 6O 
7 ' 6 0 1 6 0 
7 ? f t 1 1 q i 
7 7 f t 1 ? 9 9 
7 ΐ Α Π 1 ' 
7 ? 6 O ' 1 5 
7 1 6 O I 1 7 
7 T f t O l ' O 
7 7 4 O 7 6 0 
7 7 4 0 1 9 1 
7 7 6 1 4 9 0 
7 - * 7 0 l l O 
7 ' 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 6 0 0 
7 ' 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 ? ' 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 2 7 1 7 4 1 
7 7 7 0 7 6 1 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 A O 0 
7 7 7 O Q O 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 5 
7 ? 7 t 1 1 7 
7 7 7 . 0 1 9 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 9 6 9 
7 7 7 1 9 A 1 
7 ' 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ' 7 1 1 l 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 ' 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 3 3 1 
7 7 7 1 1 8 3 
7 7 7 1 1 ° 9 
7 ? * M 3 0 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 ' 7 1 A i 0 
7 7 7 1 A 9 0 
7 ? R 0 1 3 0 
7 i R m o n 
7 2 Ρ 0 4 4 0 
7 7 R 0 4 6 0 
7 ? R n 4 9 0 
7 7 R 0 5 1 1 
7 7 R 0 6 1 6 
7 7 R 1 6 1 0 
7 7 R 0 6 0 0 
7 7 R 1 7 1 1 
7 2 8 1 R 1 9 
7 7 H i n o o 
7 7 8 1 7 0 9 
7 ' R l 3 1 0 
7 ? p i 1 5 0 
7 7 R 1 1 9 1 
7 7 3 1 4 4 0 
7 l A l f t o i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 0 1 3 4 
4 ' 
9 9 5 1 





7 4 1 6 
3 
71 3 5 7 




5 0 7 
6 4 
4 9 9 
4 1 
6 
1 1 1 f t 
1 7 
31 4 
o n q 
1 1 6 5 4 
1 l i 
Ί 
1 
1 4 5 
7 
1 9 6 9 
1 6 1 
1 1 6 6 
7 1 7 6 4 
A 0 9 
1 7 4 
4 9 1 
1 4 9 
3f t 





4 1 6 
61 n 
I 1 3 4 
7 4 1 
' 9 3 1 
6 7 6 
4 6 4 
1 0 I 6 
i ? 6 ' 
1 9 1 5 9 1 
7 1 3 4 1 
1 ? 
1 0 
1 0 3 
1 4 R ? 1 
3 5 9 1 
1 3 
9 5 4 
1 5 7 1 2 7 
1 4 7 2 
' 11 8 7 
7 0 1 
9 6 
1 9 ' 9 
1 8 1 
? 7 3 i 
l f t 




7 3 1 1 
1 R 9 8 
9 6 6 
! 
1 4 4 1 
R1 ? 
1 71 





1 6 7 3 
7* . 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 

















1 1 3 3 
' 5 1 
I 
4 P 
7 6 1 6 
7 4 







1 3 9 






















§ ■*­ « ρ 
w o j . 0 
­ *= Õ Ö O O IM 
Ν α 
4 , * 








1 , 5 
































































1 , 6 
1 , 6 
I »A 7 , 










11 »? 3 , 7 
7 , ? 
* ,4 
6 , 4 
5 , 5 
5 , 6 
8 , 8 
9 , 5 
1 2 , 
l , ? 1 1 , ' 
4 , 8 
3 , 
6 , 4 
1 » 
9 , 6 
1 1 , 2 
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Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ' 
1 G Z T ­ S c h l ù s a . 
C o d e TDC 
1 , , c. tr . ­ · ­ ­
7 * U 1 7 | 3 
7 7 7 , „ 7 1 
7 7. ■> ? 3 1 1 
7 v i V . 1 1 
7 ­ ­ . " ­ ' i i 
7 - * · ' ο ΐ 5 
7 * ' . - > " H ] 
7 t <■ ? ? 1 6 
7 14 T I 4 -
7 7 1 1 7 0 C - , 
7 7 ^ 1 1 1 1 
7 ? 1 1 1 *> i 
7 1,1 J 1 1 1 
7 - > η τ . ς * 
7 ? ¡4 7 ? 7 1 
7 i ' l 1 ] 7 ? 
7 ­ 1 7 7 ­ 1 7 
7 >R I e 4 1 
7 ?­» 1 / , r­ 1 
7 7 ", 17<­ 7 
7 7.J i a 1 , 
7 I D I P 7 1 
7 7 7 i 0 ­* 1 
7 "* U 1Ρ 4 1 
7 ­>jJ ? 1 6 1 
7 7 α 1 3 / , 1 
7 ί ο »,ρ o ? 
7 ? α ? p R 7 
7 ? Ρ 1 A Α 9 
7 ?R i o 1 1 
7 ? f l 1 9 ? 1 
7 7 f TO 5 7 
7 υ - , ι 7 -, 
7 m i m 
7 I H 4 7 -* ι 
7 ?f* 4 7 ? o 
7 7 1 4 7 4 1 
7 ? -> 4 ' 61 * 
7 ? o 4 7 70 
7 ? fl 4 7 "> 1 
7 7 R 4 1 4 7 
7 ? Ρ 4 1 0 1 
7 7-14 4 5 1 
7 1 3 4 4 ο 1 
7 ' 3 4 6 1 5 
7 7 3 4 7 ? l 
7 ι ρ 4 7 ? o 
7 7 A 4 7 4 1 
7 - * " 4 7 7 1 
7 ' « i 6 ? n * 
7 -> 1 4 0 1 *. 
7 7 0 4 0 6 1 
7 - > f * 4 l 6 ί 
7 7 η 5 ? ft.? 
7 ' 1 5 1 1 1 
7 ' 1 5 1 9 1 
7 i R 5 ' R 0 
7 ? p 6 4 9 i 
7 - 1 0 5 5 1 0 
7 ? R 5 C 1 1 
7 - » 1 6 6 9 9 
7 1 R 5 ,S 1 1 
7 7 0 6 o 5 i 
7 7 1 6 7 1 9 
7 7 - H - . 7 4 1 
7 p a s q j i 
7 " H I Π 
7 i g i 1 ! ι 
7 I O 1 ] I R 
7 ?a 1 1 6 L 
7 7 1 1 ' f t l 
7 i i i ) ' 4 
7 i o n 7f t 
7 1 " 1 1 T I , 
7 - I I · ) ' ) . ! 
7 l O O 7 -> t 
7 7 9 ? 1 4 1 
7 7 0 1 - 1 * 1 
7 71· *,? 61 
7 7 , 1 1 1 6 1 
7 l ' I 0 4 1 1 
7 - " 1 , 0 4 1 ? 
7 7 9 1 4 1 5 
7 -*.-; 1 4 ft -
7 i o 147 ; ? 
W e r t e 




ι Hf 7 
6 6 6 
. ítn 
1 u 4 




" ' 3 4 
ι 4 6 
i i 1 7 
'- ? 6 
? ' 6 
1 c i 




1 A ' 





Ι 1 Α 1 
7->6 
4 1 4 
6 






4 6 1 
7 6 
1 5 4 
6 4 O 
Α 
7 5 f t 
1 
4 f t 1 
0 6 5 
6 3 






1 l f t ì 
6 f t l 
1 1 5 
? 
4 
9 7 f t 
4 5 I 
R i 
5 3 
1 8 8 
1 4 7 
I 3 8 
4 1 1 
6 
3 1 0 
? ? 
ι i 1 9 
1 
7 7 
9 6 5 
1 R i 
0 1 
1 0 0 0 9 
6 8 6 
1 1 " 4 
3 1 7 
6 
1 
4 5 6 
1 1 5 1 
1 
7*1 
A ?f t 
1 1 1 
1 4 
7 1 4 4 
1 1 4 
1 1 
Z o l l e r t r a g 












































1 9 1 
7 
1 1 














1 7 , 1 1 
1 ­* * c 1 
1 1 , 4 1 
' , 4 1 
> , A 1 
7 »ft 1 
1 1 \ ? 1 
p i 1 
■* 1 ** * 
' · ' ­ 1 
1 1 * '■ 1 
ί , ft 1 
l * , ? 1 
1 ? , 1 
ι ? , ' 
Ι ' . î 
* ΐ ' ι 
? , f 1 
Α » 4 1 
1 9 , 4 1 
1 1 , ' ι 
1 » ι 
3 ', 8 1 
1 ! ! ? 1 
? , ft ' 
1 1 , 4 1 
7 , 7 1 
1 ' , 1 
1 ' » ι 
! ' , * ι , Α 1 
Ι 7 \ ι 
1 1 , 7 ι 
1 **-, 4 ι 
ο,Ά 1 
3 , ' 1 
ι » ι 
1 η . 1 
4 , ί 
1 ' , 1 
1 » 1 
7 » ' 1 
t i , ? 1 
Ρ , Α 1 
1 4 , ' 1 
1 ' Ρ 1 
3 , ' 1 
1 7 , 5 * 
1 ft \ 1 
4 , 4 ï 
1 7 , 1 
1 " , 4 1 
1 ? , ft 1 
1 4 » Λ ι 
' 7 , Ρ * 
1 ? , ο ι 
1 1 . "* ι 1 ** , Α 1 
1 ' , * 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a / , d e Produits 
ψ Ι 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
f 
e n « . ­ " 
7 ? ι i e n 
7 1 7 1 f t · 7 
7 7 1 76 1 9 
7 ? ? .15 " Ί 
7 7 7 ν , ι 
7 7 ) ->4 ' ' 
7 ? * ? ' , ι * 
7 7 7 ? f t ? f 
7 ? 1 ο ι · 1 7 
7 7 0 1 7 7 ? 
7 7 1 1 7 61 
7 7 ? 0 7 t; Ε 
7 ? J 1 7 6 Ί 
7 7 1 - n i . ; 
7 7 7 7 3 * 5 
7 * 1 ? " 1 ? 
7 ? ? 7 1 61 
7 7 7 7 - J 7 7 
7 ? ? ? ■ > ' * ? 
7 i ' ' " 1 * 
7 ι ? 1 ' 1 ι 
7 7 7 1 1 ) 1 
7 7 7 ι 1 ft , 
7 7 1 1 1 5<-
7 ? α ι 1 ο 1 
7 ? 1 Ι ) 1 ! 
7 ι - ) ' ? · ι 
7 7 1 1 3 - * ? 
7 ι ? 1 1 7 1 
7 7 1 1 3 41 
7 ? 3 ι ι 7 ' 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1? 
7 - ι 1 4 ** 3 
7 ? ο 1 4 ι 4 
7 ? 3 1 ί. ι "> 
7 Ί 1 4 4 1 
7 7 1 1 4 4 5 
7 7 7 1 4 4 7 
7 7 1 1 4 61 
7 7 ? « 4 Α 5 
7 7 ο ι 4 6 « 
7 ? ?1 4 ft 1 
-τ 1 - J H 7 * 
7 7 7 Ι ί. =-» 
7 n i , * ' 
7 7 1 ) 4 1' · 
7 7 1 1 ■= ι ι 
7 ι ? 1 "" ι ι 
7 7 ? ! 5 7 7 
7 7 7 * 5 4 - * 
7 1 7 1 6 5 · * 
7 ? ί I 6 f t -
7 i a - ft 1 * 
7 7 ? 1 ,, 7 1 
7 1 ? 1 ft ? ! 
7 ? 1 1 f t l ^ 
7 ? 7 1 ft 4 1 
7 " 1 * C I 
7 7 9 1 6 6 ' ' 
7 7 3 1 t, 6 f t 
7 1 0 1 6 6 7 
7 ' H 6 6 1 
7 7 f 1 "■ A 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 ? 1 Í J 6 T 
7 ' ο ι *. 7ft 
7 7 9 1 5 α » 
7 ? 9 1 ft 9 ? 
7 2 9 1 7 " 
7 2 9 1 " M l 
7 ' 9 1 9 3 9 
7 7 ? 1 3 O? 
7 ? 9 ? θ Ο θ 
7 ' T U I 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 7 7 ? ­ τ 
7 7 3 7 7 11 
7 ? O 7 7 4 1 
7 7 ? ? ? f t ] 
7 1 α ­ ι 5 1 
7 7 o ? ? f t i 
7 7 7 ?π 7 7 
7 7 ? 7 ? n ? 
7 ­ 0 7 7 0 1 
7 7 7 ­ 1 7 1 ) 
7 ? D? ΐ I 7 
7 7 7 " Π 11 
7 ? 0 7 Τ 9 
7 7 ? "* 1 5 ' 
7 ? T ï 3 7 7 
7 ? 9 7 1 u 1 
7 1 1 H 1 1 
7 7 ­ 7 4 7 1 
7 ? 3 ? 6 1 ' 
7 7 1 ­ 6 1 6 
7 ? 1 i " l > 
7 7 o i c ' . ι 
7 ι O 7 6 6 1 
7 7 3 1 f t 1 1 
7 7 ) i ft I 7 
7 ' i m ­ , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 





4 1 5 ' 
1 ? 1 
1 7 6 
4 0 1 




1 7 1 
ft ft 









5 0 7 
5 9 4 
1 6 f t 
" l i 
4 * *1 
1 1 
1 1 4 








l f t 
? 
l ' I 





1 1 7 
l ' i 
? 

















1 7 ? 
7 9 
1 4 1 1 
4 4 
3 4 3 
1 7 ? 
1 




7 1 Ρ 
5 ? 7 
1 4 ft 
5 3 
7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 


















1 1 1 
1 4 
























































1 ' ■ , 1 
1 3 . A 1 
1 . "* 1 
1 1 , ft 1 
1 ' , 1 
1 3 , 4 1 
' 5 , 1 1 
1 5 , ' 1 
* 4 , 4 * 
1 4 , 4 1 
1 1 , 1 1 
1 ' , 1 
1 1 , ' 1 
1 1 , ' 1 
1 3 , A 1 
1 5 , 7 1 
1 A , J 1 
1 6 , 7 1 
1 4 , 1 
! 5 , 7 1 
î 0 , 4 ! 
1 1» A 1 
* 6 , 
R, ­> 1 
1 1 , 4 l 
' 3 , 4 1 
1 7 R 1 
τ « , . ­ « 1 
1 A. 6 1 
1 4 , 4 ' 
1 1 , ' 1 
1 4 , 4 1 
! 1» A 1 
1 6 , 7 1 
1 A , 4 I 
1 6 , R 1 
* 4 , 4 1 
1 6 , 3 1 
! 4 , 4 ι 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
! Í , "* 1 
1 1 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 6 I 
1 ' , R 1 
A , 8 1 
1 1 , ' 1 
9 , A 1 
1 9 , 4 1 
1 ' , 8 * 
l ì , ' 1 1 7 , A 1 
1 7, A 1 
1 1 , 7 1 
1 7 , 8 1 
1 ' , 3 1 
1 ? , Ρ J 
Π , * 1 
1 1 , 6 * 
1 3 , 4 1 
1 3 , 6 ! 
1 7 , fl 1 
1 1 , ft 1 
1 4 , 4 1 
1 7 , 4 1 
1 7 , 1 
1 3 , 6 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 7 9 7 ft 1 7 
7 1 0 7 7 1 0 
7 7 1 7 R O O 
7 n o o n 
7 7 1 I O O I 
7 7 9 1 ] O O 
7 7 1 I 4 O O 
7 7 1 1 6 JO 
7 o,­, 7 S i s 7 7 9 1 6 7 5 
7 7 1 7 6 1 1 
7 7 1 7 C 1 5 
7 7 Π 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 6 I 
7 ? o 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ' 9 1 5 7 6 
7 7 ' » 1 6 A 5 
7 7 1 1 6 9 ? 
7 7 1 7 5 9 9 
7 ? 1 1 f t O O 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 0 1 P 1 1 
7 ? 9 IR 5 0 
7 7 ? l p f t 0 
7 ? 1 1 0 6 t 
7 7 1 1 1 6 9 
7 7 0 3 9 7 1 
7 7 0 3 3 7 * ) 
7 7 Π 9 9 9 
7 7 O 4 0 1 1 
7 7 0 4 I I I 
7 i i 4 ? l < 1 
7 ? 1 4 ? ? 9 
7 7 0 4 1 1 0 
7 7 1 4 7 5 5 
7 7 1 4 Ά 1 
7 ? 9 4 7 f t 3 
7 7 9 4 3 4 6 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 0 4 7 0 0 
7 7 1 4 1 6 9 
7 1 9 4 1 9 0 
7 7 O 4 4 1 0 
7 7 0 4 4 5 1 
7 7 0 4 4 0 , 0 
7 7 9 4 5 O 0 
7 7 0 0 ' 1 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 9 0 
7 i n ? l i 
7 1 1 1 7 4 9 
7 1 1 0 1 9 1 
7 l i o ? ? o 
7 7 0 i 7 7 S 
7 1 0 0 4 0 0 
7 1 O 1 6 9 0 
7 7 1 O l OO 
7 i l O 7 0 6 
7 3 1 0 1 1 6 
7 31 O l 1 9 
7 ' 1 1 4 1 1 
7 3 1 0 6 1 ? 
7 1 1 O 6 I 6 
7 i ? i ? i n 
7 1 7 0 4 1 9 
7 3 ' O f l l o 
7 1 7 1 6 4 0 
7 1 1 1 7 1 9 
7 1 7 1 7 7 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 4 1 
7 1 7 1 7 6 5 
7 1 7 1 7 6 6 
7 7 7 0 7 7 9 
7 1 ? 1 7 8 0 
7 1 7 1 7 9 1 
7 1 7 0 R 3 0 
7 1 ? o e 7 0 
7 3 ? 0 ° 6 0 
7 3 ' 1 0 0 0 
7 1 7 1 ? p o 
7 3 7 1 I t O 
7 ? - » i 1 1 0 
7 1 7 1 1 9 0 
7 ' H I ! 1 
7 3 1 0 1 7 1 
7 i n i ? 8 
7 ' 3 0 1 6 0 
7 3 3 9 7 0 1 
7 1 1 0 4 H 
7 1 1 0 A 1 0 
7 1 1 0 6 9 1 
7 3 4 0 1 1 1 
7 1 4 I ' l l 
7 1 4 1 1 9 1 
7 1 4 1 4 1 1 
7 1 4 9 · . 0 1 
7 1 4 0 4 0 0 
7 1 4 0 7 0 0 
7 1 6 1 1 1 5 
7 1 6 1 1 19 
7 l = 0 ' l l 
7 ? « O ? 1 9 
7 1 R 0 Ï O 9 
7 1 5 1 4 0 0 
7 l * * 0 6 1 3 
7 ? 6 9 f t 1 6 
7 7 6 7 f t 1 7 
7 I f t O . Q l 
7 i f t i i n o 
7 I f ­ O T O O 
7 i f t 1 4 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






1 1 3 
o o 
1 9 




7 ° 1 1 
1 P 6 I 
1 7 ? 7 
1 ' o 






1 P 6 







1 1 7 1 
' 1 
1 4 1 
5 4 




1 i l 1 ? 1 ? 
1 
0 0 
1 1 ? 
1 4 4 
1 
1 5 9 « ­ i 
1 ? 9 
? 
1 0 0 1 1 






















7 0 8 






1 6 7 
6 1 
! ! ι 
4 6 
4 6 9 
1 
' 4 3 R 







' ? ' 6 
O R 
1 i f t 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 7 






l o i 








­> 1 3 
' » 1 
1 
! 1 4 
7 




















































I ­ 1 
. ; ..I (O 
% g N N o 
A , Q 1 
1 5 , 7 t 
1 ' ♦ A 1 
1 1 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 
1 1 » ? 1 
1 1 , 6 1 
fl , ' 1 1 , ' 1 
1 7 , 4 1 
1 7 , 5 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 , 1 
1 '« . ·· 1 
1 4 , 4 1 
3 , 4 1 
1 o , 4 1 
1 1 » ? 1 
1 1 . 6 1 
5 » f l I 
9 , 6 1 
9 , 1 1 
R . 1 
A , R 1 
1 1 , ? 1 
1 1 , 7 1 
1 1 , 4 1 
3 , 6 1 
! 3 , 6 
9 , 4 1 
1 3 , 4 l 
1 7 , 8 
3 . 8 1 
R , 
1 7 , 
1 3 , 6 1 
fl , 4 1 
1 5 , 
' 0 , 
1 4 , P 
1 1 , 4 1 
8 , 
1 4 , 
fl , 6 » 4 
3 , 1 
9 » 6 
I 3 , 6 
l 1 » ? 
7 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 2 * 
0 , 
8 , 
4 , 3 
0 , 
1 , 
A , 6 
8 , 
8 1 
5 , 5 
1 O t 
9 , 5 
7 ,~> 
7 , ? 
9 , 6 
9 , 6 
3 , R 
1 3 , 6 
1 1 » 2 
1 l » 9 
9 * 
1 0 , 4 
4 , 8 
l ? » 
1 4 , 4 
7 , 7 
1 ? » 
U t ? 
i ? , a 1 1 , 
3 » ? 
3 » ? 
5 , 6 
6 » 4 
8 * 
1 2 , 9 
1 1 » ? 
1 2 , 
6 * 4 
S , 
9 , 6 
1 ' , a 
1 ­ 9 , 4 
5 , 
1 ' * , 
1 , 
l î » 
1 ** » 
1 , 
1 5 » ? 
l ' . S 
1 5 , " » 
1 » f t 
1 ' , f l 
9 , 6 
1 9 , ' 
^ 
õ 
­0 0 0 
404 
EINFUHR -
U rap r u n g Origine 
W a r e n k a t e g o l i · 
Cat. de Produits 
1 αζ τ - sch iuM 
Code TDC 
' 1 T f 
Γ)10 , ε ς χ 
7 3 6 0 5 9 O 
7 3 6 0 6 O 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 O 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 6 9 0 
7 1 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 I R O I 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 1 8 0 7 0 0 
7 1 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 I R 0 5 ! o 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 O 
7 1 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 3 1 4 1 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 1 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 O 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 1 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 R 1 9 7 7 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 1 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 ' 9 O 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 1 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 2 7 2 
7 1 9 0 2 3 5 
7 1 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 61 
7 1 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 ' 7 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 1 3 7 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 1 4 7 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 1 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 O 4 O O 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 1 0 8 1 1 
7 4P 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 O 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 U 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 O 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
IMPORTATIONS 
W o r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 
1 1 3 
7 8 
6 6 3 








3 5 0 
17 
6 





7 0 3 
4 
1 3 9 9 
2 3 
5 ? 
1 0 4 9 
1 0 
1 










1 6 5 
? 
3 3 
1 8 6 1 
7 5 9 
7 
2 9 7 
6 
7 R 3 
1 6 0 6 
7 
7 0 





1 7 3 2 
1 7 
7 
1 7 6 
7 3 
1 9 4 4 



















1 O B 
9 
1 3 





7 6 1 1 
7 6 5 
9 9 
3 
5 7 4 
? 1 
3 0 ? 
5 5 4 
7 
7 3 3 0 
3 7 3 
1 4 3 
3 
2 
1 6 9 
2 7 9 
3 
5 0 7 
' 4 5 7 
Z o l l e r t r a g 







8 Π , ' 
1 3 1 1 , 7 
1 1 1 1 , 6 
8 6 1 7 , 3 1 
3 8 1 4 , 4 
ο » 
8 , 6 
7 8 , 
1 6 , 9 ? 
0 , 
1 1 , 3 Ί 
3 8 , 1 , 
3 3 9 , 3 ' 
1 7 , 
1 9 , 6 
1 7 4 , 6 
5 , 6 
5 * 6 
7 1 0 * 4 
1 8 , 3 
ο , 
7 , ' 
5 6 4 , 
1 4 , 
? 4 , 8 
5 2 6 , 
1 6 , 4 
ι ? , 8 
7 0 9 , 6 
R , 8 
1 1 1 1 ' 
fl,6 
7 » ' 
3 1 5 , 8 
6 Ι 0 . 4 
1 ? » 
l i 1 1 , ' 
3 5 , 6 
7 4 , 
8 , R 
0 * 
4 1 1 , 7 
6 O 3 , ? 
7 1 8 * 
4 , 8 
4 3 1 4 , 4 
1 1 ? » 
1 ? . 
1 0 0 1 7 , 8 
1 9 1 ! ? , 
1 1 3 , 6 
Η 1 6 , 
51 1 4 , 4 
6 1 7 , 6 
ι 1 7 * 6 
8 1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 " 7 Ι Α , 
1 1 8 , 4 
1 1 4 , 4 
1 8 , 4 
2 8 1 6 , 
1 1 1 8 , 4 
6 3 1 1 6 , 
6 4 1 8 , 4 
6 1 ? , 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 6 
' 1 6 , 8 
1 ? » 
U 1 6 , 8 
? 1 8 , 4 
1 0 1 9 , 6 
? 1 3 , 6 
1 Ι »2 1 5 , 2 
' 1 1 , 7 
9 , 6 
3 8 , 3 
3 8 , f l 
1 0 R , 
7 1 1 , 7 
4 1 1 , 2 
1 7 , 7 
1 7 1 6 , 
? 1 8 , 4 
I 1 1 , 7 
2 4 7 1 7 . 6 
0 » 
1 4 , 
6 , 
0 , 




3 7 7 , 
1 6 , 
7 1 7 , 
5 5 1 0 , 
ι 7 , 6 
7 1 9 ο . 
3 7 ί ο . 
1 1 θ . 
Ι Ο , 
Α » 
9 ft , 
1 7 6 , 
7 » 5 
0 » 
U r s p r u n g -Origine 
W a r a n k a t e g o r ie 
Car. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
**f f 
FI1P . ** -"T 
7 4 1 9 1 7 6 
7 4 1 1 ? 1 ? 
7 41 0 7 9 1 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 O 5 3 9 
7 4 1 0 5 9 9 
7 41 9 3 0 9 
7 4 ! 0 9 0 0 
7 4 1 l i o i 
7 4 7 0 1 0 i 
7 4 ? n 7 i i 
7 4 2 0 7 9 9 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 1 3 Ί 
7 4 ? O l ? 5 
7 4 ' 1 l ' 9 
7 4 7 9 1 5 1 
7 4 Ό 4 1 1 
7 4 7 9 4 0 1 
7 4 ? 1 6 « 1 
7 4 ' l 6 1 n 
7 4 1 9 1 1 1 
7 4 H 7 1 9 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 ' H l l 
7 4 3 0 1 η 
7 4 1 9 4 0 0 
7 ί , ' , ι ι η 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 H 7 1 
7 4 4 0 1 6 1 
7 4 4 θ 4 ' * ι 
7 4 4 1 5 ' 6 
7 4 4 0 5 3 1 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 I R 1 I 
7 4 4 0 9 1 1 
7 - . q u i 
7 4 4 ! 1 i l 
7 4 i » i ? l i 
7 4 4 1 3 1 l 
7 4 , l l * | i 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 1 1 
7 * » ' * ! 5 R i 
7 4 t V ' 7 0 1 
7 4 4 1 8 1 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 ? l 9 1 
7 4 4 ? 7 n i 
7 4 4 i l l ι 
7 4 4 Ί 7 1 
7 4 * » ? 3 A 1 
7 4 4 7 4 O I 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 ' p i l 
7 4 4 7 R 1 1 
7 4 4 Ά 1 1 
7 4 6 n i O 0 
7 4 5 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 7 η 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 4 0 3 1 1 
7 4 7 1 1 ι n 
7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 1 1 ' 9 
7 4 7 1 1 3 ! 
7 4 7 1 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 1 Ί 5 
7 4 7 0 ' » 1 9 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 A O [ 0 i 
7 4 3 1 I O 7 
7 4 8 0 1 ? 9 
7 4 f l O ] o i 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 P O 4 1 1 
7 4 1 1 6 9 1 
7 4 I O 5 1 I 
7 4 R 1 7 1 9 
7 4 A 1 7 5 1 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 3 0 H 1 0 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 R 1 3 0 0 
7 4 1 1 4 O O 
7 4 R 1 5 9 9 
7 4 R 1 6 1 0 
7 4 1 1 4 9 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 ° 1 P U 
7 4 1 1 = Ό Ο 
7 4 3 7 1 1 1 
7 4 Ì ? I 9 3 
7 4 3 9 1 1 1 
7 4 * H ? n 
7 4 9 0 1 0 1 
T a b . 
W a r t e 








1 7 1 
7 3 9 1 
7 1 6 
1 
5 0 5 
1 71 4 
7 3 ? 
4 3 7 9 
7 0 4 ? 
1 3 1 1 
3 4 






7 1 ? 6 9 
5 8 1 9 
1 4 
9 6 7 8 
2 3 4 
3 
7 4 1 6 
1 1 4 1 
7 1 4 
6 1 7 3 7 
3 9 
8 5 
1 5 6 
1 R 4 0 1 7 




1 113 7 9 
1 2 9 
? 7 P 
6 7 
2 9 3 3 
1 8 7 5 
7 3 7 
6 7 
7 5 
1 1 ? 
?2 
1 8 6 
1 3 1 ' 
4 7 7 
3 1 8 
7 4 
1 ? 7 




1 6 5 
3 
7 1 0 
4 H 5 
6 2 
8 3 4 
1 4 9 9 
3 1 I ? 
2 6 4 0 
4 5 7 
9 5 1 
9 ­16 
5 ? 
8 9 1 
' 1 
4 6 
2 8 7 
1 R 5 6 
3 
1 6 4 1 
5 6 1 9 
4 0 7 
7 6 
1 4 7 
3 
3 9 
1 5 7 
1 
1 9 1 5 
3 
7 4 
3 4 3 
7 1 1 
7 1 
1 9 1 
1 
1 0 3 2 
2 8 
7 7 1 
1 9 6 
4 6 1 9 
1 6 1 
1 4 3 
a 
Z o l l e r t r a g 










7 7 5 
l f t l 
1 7 1 
4 
­ . f t n 
7 
4 
' 6 2 




































1 3 1 
4 17 























1 » 1 
1 . 
8 , 1 
3 , l 
6 , 
3 , 5 
5 , 
4 , 





1 6 , 1 
7 , 6 
a. 1 3 , 
1 1 , 1 O , 6 
7 , 6 






1 , i 
o , 6 
1 , 5 
9 , 
1 , 
















1 3, 1 3 , 
4 , 
1 2, 7 , 5 
7 , 5 
! i , 
5» 5 
A» A 7 , 
7 , 
7, 5 
6 , 6 
6 * 
A» 7 , 
3 , 5 
6 , 6 
7 , 
1 6 , 
6 , 
5 , 5 
6 , 










1» 6 0 , 
7 , 
3 , 
1 7 , 
1 ?» 1 3 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 ?» 
1 ?» 
1 ' , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 ?» 
1 5 , 
1 2» 1 5 , 
1 6 » 1 4 , 
1 5 , 
1 4, 
1 4 , 
1 4 , 
1» 
1 3» 
U r a p r u n g ­ O / V g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
t G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
• " i n .*­ 5 7 
7 4 9 1 4 O O 
7 4 9 0 5 1 O 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 1 6 O O 
7 4 9 0 7 9 0 
7 4 9 O R i o 
7 4 9 0 9 O O 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 O O 
7 5 0 Ο Ό Ο 
7 6 0 0 1 0 0 
7 5 O 0 4 0 O 
7 5* *<0991 
7 5 0 0 0 9 9 
7 6 1 0 1 1 9 
7 5 1 0 1 9 O 
7 5 1 0 7 1 1 
7 6 ] O U 0 
7 6 1 0 4 1 0 
7 51 O 4 ? 0 
7 6 3 0 1 O O 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 O I O O 
7 5 H 5 1 0 
7 5 1 1 7 1 1 
7 6 1 1 7 9 0 
7 5 I I P I O 
7 6 1 1 1 I O 
7 s i l ι 9 0 
7 6 1 1 1 1 0 
7 6 4 0 1 OO 
7 5 4 0 I I O 
7 6 4 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 O 7 0 0 
7 5 5 O 3 0 0 
7 6 5 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 8 
7 5 6 0 6 0 0 
7 A 5 0 6 O O 
7 6 6 O Ã O O 
7 5 5 1 9 I 0 
7 6 6 0 9 3 0 
7 6 6 O 0 7 0 
7 5 5 1 9 9 9 
7 6 6 1 1 1 0 
7 5 f t 01 ? θ 
7 6 6 0 7 1 Ο 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 ft O l 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 = ; 9 9 
7 6 6 O 7 O I 
7 5 6 0 7 Ό 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 O O 
7 6 7 0 4 9 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 6 1 9 
7 5 7 0 , 5 0 0 
7 5 7 0 7 I O 
7 6 7 0 7 O 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 7 0 
7 5 7 1 O 1 0 
7 5 8 Π 1 0 
7 5 R 1 1 7 1 
7 6 R O I 9 0 
7 5 R O 7 0 4 
7 6 8 0 7 8 0 
7 5 8 i ? 9 9 
7 6 P 0 1 0 9 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 R O 4 O O 
7 A 8 0 5 1 6 
7 6 R O 6 8 O 
7 5 8 0 f t O O 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 R 0 7 1 1 
7 6 P 0 7 1 9 
7 6 P 1 7 9 I 
7 6 R O R 1 0 
7 6 R O O I O 
7 5 R 0 9 7 5 
7 5 8 1 1 2 1 
7 5 R H 7 9 
7 5 3 1 1 4 0 
7 6 8 1 0 9 9 
7 5 9 9 1 0 7 
7 6 9 0 1 0 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 Q 0 7 1 0 
7 5 9 0 ' 9 0 
7 6 9 O 1 O 0 
7 5 9 0 4 0 1 
7 5 9 0 M 1 
7 R 9 1 6 I 9 
7 6 9 0 5 9 1 
7 5 9 9 5 9 9 
7 6 9 1 6 1 0 
7 6 9 n 7 O 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 0 1 0 
7 5 9 9 9 2 0 
7 6 9 1 H O 
7 5 9 1 7 0 0 
7 6 9 1 1 i n 
7 5 9 1 6 9 9 
7 6 9 1 6 9 1 
7 6 9 1 7 8 0 
Jah 
W e r t e 









7 6 3 
1 ? 
3 7 




4 1 8 9 
1 7 ? 
1 9 
1 1 
? O o 
7 9 6 1 
1 8 4 0 
1 9 1 7 
7 0 4 
7 7 
1 7 7 
5 
1 
6 6 8 
6 
6 1 5 3 
1 
1 R ? 1 
' 9 4 1 9 
6 1 
7 8 1 
<.6 
2 5 
3 8 0 
1 4 
8 7 
1 1 ft6 
1 i i i f t 
1 9 1 
1 1 6 7 
7 7 5 1 
' 7 8 ? 
6 5 1 
5 R ! 
1 3 1 9 
1 ι ο ί 
1 6 8 
1 i l ? 
1 
2 4 1 1 
2 7 0 7 
7 7 6 1 








1 9 ? 
1 4 3 




7 1 ' 
A 3 3 
1 0 1 
4 
1 1 3 5 
1 










4 6 ? 
1 5 













1 8 4 ' 
1 1 4 
1 3 
5 1 






Z o i l e r t r a g 
























1 5 1 
1 3 Ί 
? 7 
2 1 6 
7 4 B 
t H ' 
5 6 
4 1 
1 1 7 
1 1 R 
18 
1 Μ 
3 8 4 






7 1 9 
3 
Q 






























I ­ Anrn 
£ ε s s ­s s 
N ¡­J O 











6 » 6 
0 , 
1 , 
7 , 5 
3 , 





1 6 , 
1 3 , 
9 , 
1 1 , 
9 , 
9 , 5 
1 3 , 






1 ο . 
4 , 
1 3 , 











1 ? · 1 5 * 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 9 , 
3 , 
8 , 5 
9 , 5 
3 , 
8 , 6 
1 1 , 
1 9 » 
1 5 , 
1 6 * 









Π . Α 
2 î » 
1 9 , 
11 . 8 ?ο. ι * » 
7 3 . 
' 9 , 1 0 * 6 
9 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 4 » 
1 9 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
1 * 
Π . 1 3 , 






3, 5 , 
Μ » 5 
­ > * 5 
1 ? » 
1 3 * 
1 1 * 
1 3 , 5 
1 1 * 5 
9 , 5 
9 , 
1 1 , 
1 4 , 




1 1 , 
1 1 , 






J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




I ' " ■ * * * * " * * * * " * " * * * * * * * * * * * — 
n , - . - r r 
7 A O l 7 9 1 
7 ι , " ΐ | ' 1 
7 . 1 1 j 7 1 
7 ftio*li 
7 ft Τ * ? ι ? 
7 6 " * π 1 1 
7 / , 1 1 / , ? ι 
7 ' , 1 1 4 ο ι 
7 .t r 1 6 ! 1 
7 Î r ΐ 5 ί , ι 
7 ' , 1 0 e ; 0 9 
7 ft!96 9 9 
7 ' 1 9 1 1 1 
7 fti0? 1 1 
7 ftiO? 7 1 
7 fti l i n 
7 fti14ηι 
7 fti 1 6 - *1 
7 fti9 6 9 9 
7 M i f t i i 
7 ft10 7 O 1 
7 fti 0 9 0 1 
7 fti i o n 
7 ft l 1 l 1 9 
7 ft?01 ? 1 
7 ft?oi00 
7 ' , ' 1 ? 9 1 
7 ft 7 ? 1 » 1 
7 ft 7 1 1 1 1 
7 ' 7 9 1 1 6 
7 6 ' 0 1 1 7 
7 f 7 0 1 9 1 
7 ' 7 9 1 1 1 
7 6 7 1 1 9 Q 
7 4 Ί 4 ? 1 
7 4 7 0 4 0 9 
7 ftin^?! 
7 ft?06oi 
7 ft 1 1 1 1 ? 
7 ftiojno 
7 ft11?1? 
7 * 4 1 1 0 O 
7 4 4 1 7 0 5 
7 ' , 4 0 ? 7 1 
7 ft4l7ii 
7 4 4 1 6 1 1 
7 ft416 9 1 
7 ft4iftil 
7 6 5 1 1 1 1 
7 ftftiioi 
7 » 6 1 ' 7 1 
7 A 5 1 7 9 1 
7 *· 5 " 3 1 1 
7 ft 5 0 1 ' 1 
7 ' . 6 0 4 7 0 
7 / . 6 0 6 9 1 
7 A 5 i f t O i 
7 ' 6 1 7 1 ? 
7 ftftH n i 
7 ft'.liOO 
7 ' 7 0 ? 1 1 
7 ft 7 0 ? 1 0 
7 ft 7 0 7 ? ? 
7 ' . 7 0 4 0 0 
7 ftROino 
7 ' , R η ? 1 J 
7 6 3 O ? l -) 
7 6 Ί 0 7 7 1 
7 ftOOlll 
7 / p n ? i 5 
7 / . A 1 7 1 R 
7 6 R 0 7 4 1 
7 fto.0751 




7 ftp 0 5 * " * 
7 ftRiftii 




7 ftp1Γ1 ι 
7 ' , q 1 1 0 0 
7 o P l ' 1 1 
7 ftA129 1 
7 A R I 1?"» 
7 ftRl 1 4 ? 
7 AR 1 4 1 7 
7 A 3 1 6 ' 1 
7 A 3 1 6 1 1 
7 ftR1699 
7 6 A I 6 O 6 
7 A 8 1 ft A 0 
7 i , q i i r 
7 ' - 9 1 2 1 l 
7 4 9 1 7 1 1 
7 Λ , Ο Ο Ι Ι Ι 
7 - , Ι Π ί Ι 
7 , , α η ι ο ί 
7 4 0 1 4 1 9 
7 ftiO41I 
7 4 9 1 5 l 1 
7 ftoiftio 
7 ftOOftOl 
7 4 9 1 7 ? · . 
7 5 9 1 7 9 1 
7 , , 9 0 0 7 1 
7 ftllRll 
7 6 9 1 A 9 1 
7 , . 0 0 9 ] 1 
W e r t e 




7 ' ft 
7 4 9 
1 3 4 A 
6 τ-"* 
4 ) 4 7 
1 6 1 
1 4 f t 
1 ? 
1 1 ' 1 5 
7 
1 6 9 1 1 
1 i f t R O 
1 0 4 7 
1 1 
1 7 0 1 
A ! 
ι 7 4 6 
7 ' 
9 
7 1 4 
4 0 7 1 
1 1 7 p 
A 1 O 
5 0 1 
1 " 
4 ' 
l i f t 
1 4 9 
7 R 4 6 
9 7 
4 1 
1 0 ? 
3 
? ? f i 7 
1 4 4 4 1 
1 7 Α Π 
4 
5 7 
1 6 ? 
1 9 










1 9 6 
7 




1 ï 1 
' 0 
5 7 
1 5 9 
1 
1 
7 6 4 
1 6 
9 4 
4 5 0 
t 
7 7 R 
4 7 f t 




1 7 4 
4 
7 R 1 
4 
9 
7 » , 1 4 









5 1 6 
? R 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
, 
1 0 6 
l i 
1 5 1 
5 1 1 
1 I R ' 
7 0 4 
1 7 
4 I I ' 
1 9 
6 
6 7 4 6 
ft? 7 6 
? i 7 7 
ï 1 ftA 
4 
6 











4 7 7 
Ι Α 
1 ι 5 5 




































9 r. « 
1 ι , ι ι » 
1 ' , 
1 7 , 
1 7 , 
ι ι \ 1 ι , 1 Α , 1 7 , 
' 3 , 6 
1 7 Î 
1 1 , 
Ι 1 r 
1 4 , 
1 ft , 
t Ο , Α 
? , Α 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
Ι 4 , 
ι η . 
7 1 , 
1 ι , 
' 5 , 
α . 
1 3 , 
1 *■ » 
1 < * , 
1 Α , 
1 7 , 
1 1 , 5 
1 , 
1 , 
7 1 , 
1 , 
Ί , 6 
7 , 6 
R , 
Α , 5 
Α , 5 
7 , 6 
' 1 , 5 
Q . 
ο , 5 
9 , Α 
ft , 1 Α » 
7 , 
1 6 , 
1 7 , 
7 , 5 
' . 5 
7 ,c Α . Α 
ft · Α 
7 , 
4 , 
4 , 6 
4 , 5 
1 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 6 
S . 4 
1 ' , 
1 » Γ * 
3 . 5 
3 , 6 
1 ** , 
1 4 , 
1 7 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
τι 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
Γ Ι Ο / ' 
7 fto i i 1 ? 
7 4 1 * 1 1 ? 
7 ftOI 7 Π 
7 ft 1- ' * ι 
7 fti 1 1 · ? ι 
7 ' U l l * . 
7 6 9 1 " ι 
7 6 9 1 7 ' 1 
7 6 9 * 7 1 - , 
7 ft o Ι 1 1 1 
7 5 3 1 1 ) 7 
7 6 9 1 ι " Ί 
7 h i p o i 
7 6 9 ' 4 * -
7 6 9 1 4 * * i 
7 6 9 1 4 1 1 
7 7 1 " * ' ' -
7 7 * 1 1 1 -
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 0 4 1 - * 
7 7 1 7 6 7 1 
7 7 1 1 4 " i 
7 7 9 1 7 H 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 1 " * * 
7 7 I I ? 1 7 
7 7 1 1 ? -**■ 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 **■ 1 4 1 1 
7 7 0 , / , , 7 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 " ϊ 5 i ' 
7 7 ? i f , · " 
7 7 0 1 7 * * 
7 7 1 1 7 1 ι 
7 7 1 1 7 7 -
7 7 1 1 1 1 ? 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 ) ? 1 1 
7 7 1 1 7 ! A 
7 7 " i 9 1 6 
7 7 Ί Τ ' 
7 7 i l 9 1 7 
7 7 7 1 7 * 7 
7 7 1 1 o n 
7 7 1 * 1 6 7 
7 7 1 1 1 0 7 
7 7 1 1 ? . ? 
7 7 1 - 1 1 1 1 
7 7 1 7 1 o i 
7 7 i l ? l i 
7 7 1 - m i 
7 7 1 1 7 1 5 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 1 " l ' i 
7 7 ! 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 i f t Ί 
7 7 1 1 7 * 3 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 9 I 1 
7 7 1 i o n 
7 7 1 r * ? i 5 
7 7 1 1 1 1 * * 
7 7 ' * ' ' ï 
7 7 1 1 H 1 
7 71 1 I ' M 
7 7 1 1 *· I " 1 
7 7 M f . 1 i 
7 7 1 1 6 « - i 
7 7 1 1 1 1 1 
7 ; i i * n 
7 7 3 1 1 - 1 
7 7 7 1 ? ? ? 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 1 "* 5 1 
7 7 1 0 7 6 6 
7 7 1 1 7 * · ? 
7 7 i n 7 < * l 
7 7 1 Ή 9 -
7 7 ' 9 7 ' A 
7 7 1 1 7 7 * 
7 7 1 1 l ' i 
7 7 1 1 7 3 1 
7 7 1 ) 1 4 - ) 
7 7 ? » » 1 -
7 7 " * 1 * * 7 i 
7 7 1 1 7 A I 
7 7 1 I ' 4 i 
7 7 ? J 1 0 7 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 » 6 1 4 
7 7 i 1 6 i ? 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 ' 1 6 " 
7 7 1 ] 5 7 1 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 1 1 5 4 ! 
7 7 1 I A A 6 
7 7 ? ) 6 f t O 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 ' i c 7 A 
7 7 1 1 c 7 < * 
7 7 * ! V O 
7 7 Ί 5 9 ' . 
7 7 M 7 1 ? 
7 7 1 * 1 * 1 
7 7 1 1 A ) f t 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 7 1 j u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 
4 1 5 
1 3 ' 
l i f t 
1 1 7 7 
1 1 ' 
* R 1 
1 9 
- * f t 7 
1 1 1 7 





7 3 1 
4 1 9 
6 1 4 
7 O 6 9 
1 3 1 
8 6 
? 1 
1 3 4 
6 9 7 Ρ 
1 4 ! 
7 8 
3 9 ? 
ftA69 
6 6 1 
' 4 9 6 
fti ' 
1 4 
4 3 ? 
0 1 ft 
4 
9 
1 9 ? 






1 1 4 
7 7 7 
7 6 5 
l i f t 
1 1 3 0 
5 
77 
A 9 4 A 
1 A 
A ' 6 1 
6 
1 
4 7 6 4 
1 H 7 6 
9 
' 6 1 9 
7 9 9 
1 " 3 
3 
7 9 
4 9 7 
? 9 5 
4 4 3 
6 
7 3 3 1 
7 1 6 4 




1 2 e 
4 6 
1 8 0 
9 3 4 
6 9 1 
1 1 
1 6 5 
1 i f t O 
1 
ft ? 
7 1 7 7 










c 7 7 
4 
1 6 6 7 4 
6 5 
Z o l l e r t r a g 





















4 α ? 
ι o 
8 
1 O 1 R 
6 6 


















7 3 9 
1 1 ! * 



























7 , 6 1 
1 1 » 6 ? 
1 7 , A 7 
] P . 3 ? 
? 3 , 7 ? 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 , 7 
1 ? , 9 7 
1 Λ , 1 
A. ! 
7 1 , ' ? 
7 , 5 ι 
1 5» 1 
7, 5 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 6 
5 , ' 
A , 7 
5 , 1 
A » 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 9 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 5 
î 9 , 
9 , 
1 1 , 
7, 6 
5 , 7 




9 , i 
! 1 . 5 
R, 1 
1 , 
6 , 5 
fl, 5 
1 1 , 
1» 5 fl, 1 1 , 
1 1 . 
1 3 , 













4 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 6 
1 H . 




I O , 































1 ** , 
1 n . 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




Γ - · Ι Ϊ . - C T 
7 7 3 1 0 1 1 
7 7 3 ' O f l O 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 1 
7 7 3 7 1 1 O 
7 7 3 2 3 Ό 
7 7 3 ? 4 1 i 
7 7 1 7 6 0 1 
7 7 1 ' 7 0 1 
7 7 1 7 9 9 0 
7 r m o o 7 7 3 1 1 9 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 3 3 7 5 9 
7 7 3 3 ? 9 9 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 Ί 3 Ο 0 
7 7 1 3 4 0 1 
7 7 1 1 5 O O 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 Π 7 0 0 
7 7 3 I R I O 
7 7 1 1 R 9 0 
7 7 1 4 1 1 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 O 0 
7 7 4 9 3 1 1 
7 7 4 O 4 O O 
7 7 4 O 5 9 0 
7 7 4 0 7 O O 
7 7 4 l O O O 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 R 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 5 0 I O O 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 9 O 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 O 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 f t O ? O 0 
7 7 A 1 4 1 1 
7 7 6 O 4 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 R O 0 
7 7 6 1 O 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 1 0 
7 7 6 1 5 O 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 ° 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 O 7 0 0 
7 7 R O 1 0 O 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 ? 1 0 
7 R 0 O 6 O O 
7 8 1 0 1 Z 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 Π 2 1 1 
7 8 1 0 ? 1 9 
7 R 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 4 U 
7 8 1 0 4 1 6 
7 R 1 0 4 2 1 
7 R 1 0 4 ' 6 
7 R 1 0 4 2 8 
7 Ρ 1 0 4 3 1 
7 R 1 0 4 4 ] 
7 1 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 A 1 0 4 6 1 
7 » 1 0 4 9 1 
7 R 1 0 4 9 3 
7 R 1 0 4 9 6 
7 R i 1 4 9 8 
7 R 1 0 4 9 9 
7 R ? ΐ ΐ Ο Ο 
7 Ρ Ί ? ! 1 
7 R 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 9 0 
7 8 ? o l l i 
7 R 7 0 1 9 0 
7 R 7 0 4 O 0 
7 Ρ 7 .35 1 1 
7 Ρ 7 0 5 7 Ο 
7 8 Ό 6 8 0 
7 R 7 O 6 Õ 0 
7 8 Ό 7 0 0 
7 8 Ό 8 0 0 
7 Α 7 0 0 0 0 
7 8 ' ] ι ' 5 
7 Α ? ι 7 ΟΟ 
7 R 7 1 1 0 O 




' 5 7 
1 5 6 9 
6 7 6 0 
6 0 9 
1 5 6 
7 6 4 
8 4 
4 7 
1 1 3 1 
1 1 5 9 
3 7 7 
6 7 7 
4 
A l 
7 8 1 




? 4 4 
1 4 6 9 
7 7 0 
7 ? 
? 0 ' 1 
2 3 8 1 
3 2 0 6 








1 7 OR 4 
4 
1 n i 
1 
1 1 
' 9 4 8 4 
1 6 5 
2 ? 6 f l 
' 0 5 7 
A A I 








1 3 6 
5 ? ? 
6 8 
3 0 
1 5 1 




2 0 3 3 
7 7 
1 
8 5 5 7 
1 3 7 
7 9 0 









1 6 ! 9 
4 
3 1 3 
1 
PO 
3 7 3 
7 
4 O 8 ? 
4 8 
1 7 7 
4 6 0 
' 4 
4 6 R 
9 2 
6 0 0 
1 0 
1 9 7 
R 
1 0 5 
7 5 6 
1 1 l f t 
1 4 7 9 
3 7 9 9 
7 9 4 
7 ' 
5 7 
* 6 5 
7 9 ? 









1 6 7 















t 1 1 
Af t 
2 
1 7 7 
1 11 






Ό 6 4 
91 
6 6 










1 0 9 
l 
9 6 














































— C -C 
Î J '*; ,*­; . 
| * S "õ*­> 
Ο P *N» 
N Q 
' 0 t 





1 » f l 
1 1 , 
5 , 6 
9 * 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 * 
7 . 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
fl » 5 













9 · 5 , 
5 , 
5 , 5 
7 * 
0 , ■ 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 ? . 
1 ? » 
1 ? , 
3 , 
7 , 5 
1 ? » 
9 , 5 
8 . 5 
1 2 . 
a . 1 0 . 
1 0 , 
9 , 5 
9 , 
4 , 5 
0 . 
3 . 
* V . 7 
9 » 
1 0 . 
1 9 . 
4 , 2 
3 , 


















s» 2 . 5 
5 . 
1 0 . 
2 , 5 
5 , 









6 . 5 
5 , 5 




1 7 , 
7 , 
1 9 , 5 
3 , 5 
1 9 , 
406 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rap r u n g ­ O r / g ' n e ] 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits I 
W> 
π 
1 G Z T S c h l u s s 
Code TDC 
7 R 7 1 4 9 0 
7 Ρ ' 1 6 0 0 
7 R i n i n o 
7 9 1 1 7 0 0 
7 R i o i o o 
7 R 1 0 4 0 0 
7 P 1 O 6 0 0 
7 0 ¡ i O 6 0 O 
7 R 1 0 7 9 0 
7 P I O R O ! 
7 R i n o i 0 
7 p i n g o u 
7 R l 1 1 o n 
7 8 1 1 ' O l 
7 3 3 1 3 8 0 
7 R 1 1 4 0 O 
7 R l 1 5 ' 1 
7 8 3 1 5 9 0 
7 3 4 1 1 OO 
7 « 4 0 7 1 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 P 4 0 6 1 1 
7 " 4 0 f t 7 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 Ρ 4 1 6 4 1 
7 8 4 1 6 6 ' 
7 8 4 0 6 5 7 
7 P 4 0 6 3 0 
7 « 4 n 6 9 i 
7 3 4 0 6 9 ? 
7 R 4 9 6 9 6 
7 R 4 9 6 9 9 
7 R 4 0 7 0 0 
7 R 4 1 R 3 9 
7 8 4 n p 7 0 
7 R 4 O 9 0 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 3 4 1 0 ? O 
7 R 4 1 n ^ i 
7 B 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 P 4 1 1 1 1 
7 P 4 1 1 1 7 
7 « 4 1 1 1 3 
7 R 4 1 1 6 1 
7 R 4 1 2 1 1 
7 R 4 1 H I 
7 R 4 1 4 9 0 
7 3 4 1 6 O 6 
7 R 4 1 6 R 1 
7 3 4 1 6 OO 
7 R 4 1 7 1 9 
7 P 4 1 7 4 1 
7 R 4 1 7 6 1 
7 R 4 1 7 6 4 
7 8 4 1 7 6 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 f l 5 ' 
7 P 4 1 R 5 6 
7 fl 4 l fl 6 9 
7 R 4 1 R 9 1 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 9 
7 A 4 7 0 O 0 
7 8 4 Ί 1 0 
7 R 4 7 1 0 0 
7 R 4 7 2 1 ? 
7 8 4 7 Ί 9 
7 8 4 " R 1 
7 P 4 2 7 9 1 
7 R 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 1 7 9 
7 8 4 ? H 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 3 4 7 4 9 9 
7 R 4 7 6 0 1 
7 R 4 2 8 O 0 
7 0 4 ? 9 0 9 
7 R 4 1 0 0 9 
7 R 4 ' 1 l i 
7 R 4 3 1 I O 
7 R 4 3 7 O 0 
7 8 4 3 1 0 O 
7 3 4 3 4 1 1 
7 « 4 1 4 1 1 
7 R 4 1 4 3 1 
7 P 4 3 4 1 9 
7 0 4 1 4 9 1 
7 P 4 1 4 0 5 
7 R 4 1 5 1 7 
7 3 4 1 6 1 0 
7 P 4 1 6 7 6 
7 0 4 1 5 3 0 
7 R 4 I 6 I I 
7 8 4 1 6 9 0 
7 R 4 3 7 1 0 
7 P 4 1 7 1 1 
7 P 4 3 7 7 1 
7 Π4 3 3 1 1 
7 3 4 3 8 1 9 
7 f i t , 1 3 5 1 
7 8 4 3 " * t ; 9 
7 8 4 3 9 0 9 
7 Ρ 4 4 1 1 O 
7 ρ 4 4 1 4 9 
7 R4 4 H 9 
7 π 4 4 1 1 ' 
7 Ρ 4 4 1 1 1 
7 t 4 4 1 1 4 
7 Ρ 4 4 1 I R 
7 Ρ 4 4 1 l i 
7 η 4 4 2 1 1 
7 P4 4 ' 9 1 
W e r t e 






! 1 ft 
1 1 1 4 
3 ! 
6 9 






1 9 1 
1 6 
- " I l 
1 9 
? ] l 
7 9 
7 1 
l ' I 
1 4 A 
7 
9 7 1 
i r 7 
6 9 4 
4 6 
71 1 
1 9 6 
1 * 7 
RR 
5 6 1 
' 3 1 
4 5 
6 4 
1 6 6 
' R 
6.9 
* 1 6 
1 0 
1 4 4 6 
* 7 4 




1 A 3 
1 
1 9 
1 7 7 
1 1 5 7 




7 p 7 
4 3 
1 4 7 8 
1 7 7 1 
?*"*67 
4 1 
7 R O 
3 
? 9 0 
6 4 6 
6 
o i 
A l 6 
6 1 6 
1 ' P A 
R 
4 
3 1 ft 
7 9 
i l ? 
1 1 7 
1 ' i 
1 1 1 
■161 
- • ό τ ι 
1 0 




* A i 
4 
M 4 9 
1 * 6 
1 4 
1 
» f t i 
7 1 4 
Z o l l e r t r a g 








































1 ? 6 
1 * " 















Τ Ι ' 
ι 
' 7 
', 1 ι 
4 
ρ 











_£ ο Õ ο 
ι*­
1 , 5 
η , 5 
7 , 
3 , 6 
7 , 6 
9 , 
7 , 1 
7 , 
ft , 6 
1 , 6 
7 , 5 
1 ** , 7 , 5 
5 , 6 
5 , 6 
1 ? ,* 
1 1 , 
11 , 





5 , 5 
5 , 6 
6 , *" 
0 f 
ft , 
* Î5 9 , 
A , 
1 , 
■* , 5 
5 , 6 
4 , 5 
6 , 
6 , 
4 , 5 
Ρ , 5 7 . 





6 , ft , 6 , 
ο , 
6 , 5 
8 , Α 
6 , 6 
1 ι » 
3 , 5 
6 , 5 
7 »Α 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
Α , 5 
5 , 
6 , 6 
4 , 6 
7 , c 
5 , 5 
7 , 
6 , 6 
'■ » 5 
ν , 6 
5 , 
4 , c 
ft , 6 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 6 
f · 1 7 , 
Α « 
7 , 
U i s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
P U P , * ­ * ■ ­
7 ■7Í.4 Ί ' " * 
7 R ; 4 4 1 1 
7 8 4 4 5 i n 
7 R 4 4 5 1 I 
7 R 4 4 6 1 7 
7 P 4 4 5 - - 5 
7 3 4 4 ^ 4 4 
7 ρ 4 4 5 4 9 
7 Ρ 4 4 5 A 1 
7 0 4 4 A 6 1 
7 P4 4 6 5A 
7 R 4 4 5 r 1 
7 Ρ 4 4 4 < ι 
7 9 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 4 A ft 
7 0 4 4 c *· 1 
7 R i 4 ? 7 1 
7 R 4 4 6 7 " 
7 9 4 4 6 1 4 
7 3 4 4 5 " ! 
7 R'. 4 5 1 0 
7 R 4 4 A 1 1 
7 R '. 4 7 ? 7 
7 R 4 4 0 0 1 
7 3 4 4 "1 9 1 
7 3 4 6 1 1 1 
7 R 4 5 1 1 1 
7 3*. *":> 1 1 
7 8 4 ■"· ? * 1 
7 0 4 6 7 1 ? 
7 R 4 4 7 0 ? 
7 1 4 6 1 1 1 
7 R 4 ­ T 4 9 3 
7 R 4 6 5 τ 1 
7 R 4 4 5 c 0 
7 R 4 6 C 0 1 
7 3 4 6 ft 0 7 
7 R 4 6 7 1 7 
7 3 4 ­ ­ 7 3 1 
7 8 4 5 9 ■=· 7 
7 R 4 5 0 A 7 
7 1 4 5 0 1 1 
7 P4 6 * * o ? 
7 R 4 S 1 1 ι 
7 3 4 . 5 1 9 7 
7 R 4 6 7 1 3 
7 R 4 4 3 1 1 
7 1 '* S 4 1 "* 
7 R4<­4 1 1 
7 p­4 ft 5 9 1 
7 R 6 1 1 1 ? 
7 3 4 1 1 1 7 
7 R 6 H 1 6 
7 0 6 1 1 1 6 
7 Pft 1 1 H] 
7 8 6 0 1 P 4 
7 R 6 1 1 0 1 
7 8 5 1 7 1 1 
7 P 6 H 0 1 
7 I T I U " 
7 3 c i 4 n 
7 8 4 1 4 5 1 
7 3 4 1 6 1 1 
7 3 5 0 5 1 1 
7 9 5 1 7 1 1 
7 3 6 1 7 7 1 
7 3 6 i . ' 1 1 
7 p C i l Q I I 
7 q t­ 0 3 6 1 
7 R 5 1 R 7 9 
7 R 5 1 3 9 1 
7 q = 0 3 ' 1 
7 0 4 1 1 1 1 
7 flCIQII 
7 8 8 * C ι 1 
7 P 4 1 1 9 1 
7 " 4 1 ι ι · ? 
7 flcinn 
7 o ? ! 7 1 1 
7 0 6 1 7 ­ ­
7 R 4 1 7 4 " 
7 8 5 ] ? 6 * 
7 R « ; * ? A 1 
7 R c 1 3 1 ­
7 0«­ i ? n ? 
7 pf t ' 4 " ­* 
7 Ρ 5 1 4 0 1 
7 ** 6 ] 5 1 ι 
7 ρ ft 1 6 1 ­. 
7 r­ ft 1 r ι i­
7 0 6 1 ί - 7 7 
7 q r - ι ς ΐ ' 
7 O 4 ! 6 5 , 
7 R ft * ft r, ft 
7 P I I « - ' ! 
7 R 5 1 4 n 
7 0 6 ' 7 1 1 
7 R 6 1 0 1 ? 
7 1 - 1 7 1 7 
7 β · . ' I R * * 
7 Ρ ■. ι ? τ ? 
7 3 4 7 7 1 7 
7 p s i ? ­ » ­ * 
7 Ρ 6 Ί 4 7 
7 H 6 7 1 7 1 
7 R 6 " Ί η 
7 R - - 7 1 ι ^ 
7 ο 6 ' 1 ** 1 
7 ο ·: 7 1 Γ ") 
7 ρ 6 ?» 6 ι 
7 Ρ « ^ 1 ft' 
7 Ρ 5 ? t 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 1 7 
3 1 4 ? 
7 4 
1 6 4 
1 1 4 4 1 
5 1 5 1 
4-* 7 
7 7 2 
R P 1 4 
9 0 
1 4 1 
l o i f t 
1 7 3 
1 0 4 0 
4 5 1 
1 1 ' . ' 
6 4 9 
ι · * " * 
1 7 4 1 
1 7 
R 
' 1 1 1 
7 ? 
1 Λ 4 Ρ 
7 6 7 
14*"· 
4 1 4 
1 ' ? 
6 5 
? R A 
1 l l f t 
1 
5 3 
4 f t 9 
7 0 6 9 
1 5 4 
4 ? 
6 A ) 1 
p i 4 P 
4 7 7 1 
1 4 
' 7 7 
7 4 7 
1 1 9 1 1 




6 9 * * 
l i o 
' l 1 
ft ft ι 
6 
7 4 4 
7 4 1 
1 I P " * 





I Q O 






1 O P ι 
1 4 
6 1 
? ( . ? ? 
1 
"*ft° 4 Ρ 






1 1 ? 
? A 7 
7 f. 7·= 
1 Q 4 
1°*" 4 Q 5 A 
t- 1 ι 
6 1 
3 Γ 
1 7 4 
7 
1 4 " * i 
1 ? ? 7 
O f 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 7 
? 7 1 
! 7 7 
RO"* 
1 5 5 
1 l 
1 7 
7 0 4 
7 











' ■ ζ 









1 ' 4 
' 1 6 R 
7 "­4 




6 4 4 


























1 7 4 
1 ft 
! 1 















4 , 1 
7 , 1 
1 , 1 
Η , 1 
7 , 1 
1 , 1 7, ' ' . 5 1 
1 1 , 
Ρ , ι 
R, 
' , 5 
7 , 




9 . 1 




1 4 , 
5 , 5 




1 ι . 5 
ft. 5 , 





ft. t» ? 
9 , 
7 , 
6 , 6 
4 , 5 




5 , 6 
7 , 
A , 
ft» 6 , 





' , 5 
ft. 4 









1 3 , 
6 , 4 
7, 4 
0 , 
* * , 5 
1 1 . 4 
7 , 4 
7 , 
ft, 5 
7 , ft 
7 , 
1 4 , 
7 , 
1 1 . 
R, 
1 ~*, 
1 3 . 
ft. 7 , 
A , 5 
9 , 
4» 4 
ft* 7 , 
7 , 4 
n, 7 , 
1 5 , 
7 , 4 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
(­117 , Γ ^ Τ 
7 R * r ? ? 9 0 
7 Ο 6 " · 1 0 9 
7 Q 4 ? 4 1 1 
7 R 6 ? 4 9 0 
7 8 6 ' 6 ? i 
7 P 5 ? 6 1 1 
7 P 6 ' 6 6 0 
7 R 5 7 6 9 0 
7 R 6 ?P OO 
7 ρ 6 1 4 1 0 
7 P f t 0 6 H 
7 P f t O R O O 
7 a r o o i o 
7 R 6 0 9 6 1 
7 8 6 0 9 7 0 
7 R ' , 0 9 9 0 
7 « f t i η ) 9 
7 1 7 0 1 0 1 
7 O T 0 1 9 9 
7 3 7 9 7 0 1 
7 P 7 1 7 7 9 
7 R 7 0 7 6 0 
7 6 7 0 7 R 1 
7 P 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 1 OO 
7 R 7 0 f t O O 
7 1 - Ί 6 11 
7 1 7 0 6 Ί 
7 o , 7 O f t 9 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 P 7 0 7 3 1 
7 R 7 r , 7 3 5 
7 P 7 0 7 3 7 
7 R 7 1 7 6 1 
7 R 7 0 9 O O 
7 R 7 1 O i l 
7 8 7 1 ? 1 9 
7 R 7 1 ' 9 0 
7 8 7 1 1 0 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 6 9 
7 0 7 1 4 7 0 
7 3 « 0 7 1 0 
7 « η ι ι ΐ 6 
7 R P O l 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 R0 0 4 1 1 
7 9 9 1 1 7 0 
7 R 9 0 1 H 1 
7 R 9 0 1 9 9 
7 P 9 0 " » 9 1 
7 3 9 9 4 0 0 
7 3 9 0 5 0 1 
7 9 1 0 , 1 1 
7 ( J 1 0 7 0 1 
7 0 0 0 7 0 0 
7 0 0 0 6 1 1 
7 q l l f t O O 
7 O 1 0 7 1 0 
7 0 0 0 7 3 0 
7 q o o p i o 
7 O O O P I O 
7 0 1 0 Q 0 9 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 1 1 i n 
7 n o i 7 O 0 
7 o i l ? O l 
7 1 1 1 4 1 0 
7 0 0 1 4 0 0 
7 0 1 ) 5 1 1 
7 0 0 1 fti 0 
7 Q O l f t Q O 
7 0 0 1 7 ? o 
7 9 0 1 3 1 9 
7 n i ï ] 1 
7 9 0 1 O ? 5 
7 9 0 1 0 1 0 
7 0 0 1 9 9 9 
7 0 0 7 0 0 0 
7 0 0 1 1 0 0 
7 0 1 ? ? 1 1 
7 o o ? n o 
Τ 0 0 7 ­ ι ι π 
7 f j 0 ? 1 0 1 
7 9 1 7 1 9 0 
7 9 0 7 4 ) 0 
7 o i ? 4 ? 0 
7 9 0 7 4 O O 
7 o o ­ i c o o 
7 " i ? f t i 0 7 Q 1 ? 7 1 ,Ο 
7 o n ? 7 ? o 
7 O 1 7 0 , O 
7 0 0 7 1 1 , 9 ο 
7 0 0 7 0 1 1 
7 n » ­ > o n q 
7 9 1 0 1 n i 
7 9 1 n ? l 1 
7 9 1 O H O 
7 o i 9 ? n i 
7 1 1 0 4 ) θ 
7 ο * 0 4 9 η 
7 ο ι 1 5 1 1 
7 o ) i f t i i 
7 0 ) 0 7 1 1 
7 O ) O H I O 
7 9 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 ι 7 1 
7 m 11 6 i 
7 1 * * 1 1 I 
7 ι * ΐ ι η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
O f t 
5 6 1 5 
1 R 6 
f - 5 ? 
7 7 3 
' 1 5 
1 
9 
1 4 7 
3 7 4 
1 4 1 6 
1 ' 6 7 
7 7 1 
1 5 
P R 4 R 
7 1 7 
1 1 * -7P 
4 
' 7 7 7 
1 4 1 
1 4 7 
4 1 
I 6 7 0 





1 ' 1 1 
1 1 7 2 
7 9 
4 1 1 
1 3 1 
4 
l ' I 1 
1 4 ? 
1 0 




1 P I 1 7 
7 7 9 




3 0 6 
A I 4 
I 1 
4 7 7 
1 
1 7 1 6 
1 1 
l " ? 
1 0 7 9 
1 5 6 
8 4 
5 6 6 
5 7 
4 
1 4 9 
7 
? 4 f t 
! 1 0 1 





? R 7 
1 6 1 
1 7 ' 






1 1 7 
1 A ' 
1 6 
1 ' 
7 4 7 
41 9 
" 4 
1 ' 1 




1 1 0 7 
4 " 
? 7 
0 6 < 
4 
i f t ? ι 
4 1 4 
Z o l l e r t r a g 











c « 'J 
S a to 
i l % 
IM Q 
R R , 1 
fti q 1 1 , 1 
1 7 9 , î 
5 ' 3 , 1 
I R 1 6 , A 7 
' A l ? , 1 
1 4 , 1 
l i , 1 
6 , 6 ] 
■ 7 7 , 1 
1 A 5 , 1 
7 6 , 1 
A 4 4 , 5 1 
4 , ] 
ι " Ι 7 , 5 1 
1 ' 5 , 6 1 
1 4 , 1 
ι 6 9 1 I R , 1 
' . 7 ? 1 , ] 
» ? 8 5 1 î , 1 
1 1 ' , 5 1 
6 1 1 ' ? , ι 
1 5 1 1 , 1 
1 7 1 1 , ι 
1 9 7 9 , 1 
' 4 1 7 » 
7 . 1 
1 9 ' 1 ? , 1 
9 1 7 , 
7 , 
1 9 , 6 1 
9 , 5 
7 8 , 
1 3 R 1 1 , 6 
1 9 1 1 7 , 
8 1 , 5 ι 
4 ' R » 
9 7 , 
7 , 
9 7 1 , 
9 5 * 5 
5 6 » 
3 7 , 
1 1 Ι ? , 
1 , 5 
' 5 , 1 
' 9 , 
1 4 6 , 
7 1 1 , 
1 '­* , 
ι , 
1 7 , 
4 1 1 4 , 
R9 1 4 , 
1 7 , 5 
Α ' 1 1 , 
1 ? , 
4 1 7 1 1 , 1 ι , 1 1 3 , 
7 9 1 1 , 
ι I R 1 1 , 6 
1 1 7 , 
Ρ 9 , 
5 9 1 0 , 5 
6 ! 1 , 
1 1 , 5 
? 1 3 , 5 
1 9 , 
7 1 3 , 
9 9 9 , 
1 1 9 R , 
ι 6 , 5 
7 , 
1 3 * 
ι 4 , 
9 , 
1 9 5 , 5 
° 5, 7 6 , 
1 "· '» 1 "* , 
3 1 1 , 
1 1 ο , 4 
5 7 , 
1 1 1 , 
1 9 , 
1 9 1 1 , 
1 ' 1 1 , 
1 4 7 , 
ι 4 , 5 
1 9 , 
i f t 1 1 , 
­ 7 6 , 4 
' 6 1 3 , 
­* 1 7 , 7 
1 0 » 5 
4 9 , 
9 , 
'* Ι * 1 , 
ι ** 4 ι , 
4 1 1 , 4 
1 1 9 » 
9 6 1 9 , 
1 ! 3 * 
ι 7 , 4 
Ρ » 5 
1 7 , 6 
1 7 , 6 





Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l p g o r i e 
Cat de Produits 
ψ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I ' ■ ' ■ ■ ­ " ' ■­■ ■ 
Γ.,Γ . — ■ 
7 Ο Ι Ο ] O l 
7 n ­ > n n 
7 η » ι ι ι η 
7 m l . ­ , ­ . ? 
7 ο τ ο 6 ? 1 
7 ι 7 Oft 7 ? 
7 Ί > ι 7 7 7 
7 o - l i n j ι 
7 0 7 1 Ρ Ο ? 
7 ο τ ο ο ο 
7 ο ? 1 ΐ ' ; ΐ 
7 Ι ' ) ] ] ! 
7 O 7 1 1 1 7 
? ο - . ) ι 6-< 
7 m ι ι 7 ? 
7 " 7 ι 7 ι ο 
7 ο ? 1 2 1 4 
7 Ί 7 1 ? 1 6 
7 ' ) ? 1 7 ? 7 
7 Ί ? j 7 ι ί 
-. ι ι * | ι η 
7 1 7 1 7 7 ? 
7 ' · * ' Π * 1 
7 η ι ο ί ο 7 
7 ' i m p 
Τ . 1 - 1 1 ) 1 1 
7 m ι 4 1 1 
7 Ο τ l f t ì ! 
7 0 1 0 6 1 0 
7 ο ι ΐ ( , ν ι 
7 η ι - 7 ι -, 
7 ο ι o 7 1 6 
7 9 1 1 7 1 7 
7 0 4 0 1 1 1 
7 0 4 Ι - Ί 7 
7 0 4 1 7 0 0 
7 τ . 1 4 I " 
7 0 5 1 4 η 1 
7 0 6 1 6 9 1 
7 O 6 O 7 J 0 
7 0 6 7 7 9 1 
7 o f t o i 1 " * 
7 O f t O ? 1 1 
7 η f, o ? 3 9 
7 9 4 0 0 9 0 
7 O f t l f t l - i 
7 o ' O i O I 
7 1 7 1 * 1 ' * 
7 0 7 1 7 1 0 
7 1 7 1 * 1 « , 
7 9 7 1 1 1 ) 
7 0 7 1 4 1 1 
7 0 7 1 4 0 1 
7 0 7 1 5 0 9 
7 o 7 i f t i i 
7 9 7 0 4 9 7 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 7 9 7 1 1 
7 9 7 1 7 9 1 
7 9 7 9 R O O 
7 o m n i 
7 o R i i p 
7 9R 1 ? ? 1 
7 0 - . 9 1 1 1 
7 Q n o ? ? i 
7 1 3 1 9 5 0 
7 n q i 5 i 1 
7 9 3 1 6 1 ' » 
7 O R I f t l l 
7 Π Ρ 1 7 1 1 
7 1 5 m 1 1 
7 9 P 1 9 9 1 
7 1 0 1 1 1 1 
7 O .1 1 1 9 1 
7 9 1 1 U i 
7 o * 1 4 1 9 
7 1 0 1 5 ? 1 
7 OR 1 6 1 1 
7 O O I ) 0 1 
7 9 0 0 7 1 1 
7 o n n u 
7 1 9 0 4 1 1 
7 9 9 1 6 1 1 
7 9 9 9 6 0 1 
Μ Ο , Μ r*| « r - . τ η 
Ρ 0 0 0 0 1 0 
q I ? r j 7 l i 
R 7 4 1 9 1 1 
3 I I 9 7 1 1 
3 ? 1 1 7 1 ? 
R 4 1 1 7 1 0 
3 4 7 9 7 9 1 
R 4 7 9 7 1 ? 
ft 4 0 9 7 1 0 
3 1 1 9 7 1 1 
3 6 < - . 0 7 ΐ ι 
B 6 P 9 7 1 1 
Ρ 6 1 9 7 1 9 
Ρ ί . 1 9 7 1 1 
R - . 7 1 7 1 1 
0 71 θ 7 ? ι 
R 7 1 9 7 0 1 
fl 0 7 9 7 m 
fi 0 4 9 7 0 1 
■A O 6 9 7 9 1 
P ( t o 9 7 ' ? o 
0 i l 0 7 O l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
** 6 
1 7 ? 
R i 6 
6 1 
! 1 6 
5 1 
1 1 
1 7 4 0 
ft? 
6 





1 ? 1 l i 
1 1 5 7 
6 
' f t R 
4 7' 
6 4 4 
7 1 ft 
1 5 7 7 
H 





6 4 R 
4 7 8 
3 6 4 
7 37 
! 1 1 4 
7 R 
1 2 9 1 
4 0 6 8 
4 f t 
1 7 1 
1 7 1 1 
1 
6 R 
1 5 1 6 
1 
7 4 6 
6 5 
4 1 5 













' 7 7 
1 4 7 
6 3 7 
5 6 
ι 0 9 
1 4 7 8 
P 7 
P 1 6 
1 8 6 5 1 7 0 
Γ 
' i o n i 
1 7 













1 4 1 
3 
1 1 7 
1 9 
1 1 0 
1 
1 ' 1 
Z o l l e r t r a g 
























1 7 7 
? 4 C 
6 4 ° 
3 ' 
1 7 1 













Sã sa S 
Ζ *** u « to *α _L O 
¡ s υ 
* . 1 
1 1 , 5 1 
* . 1 
7 , 4 ί 
R »4 1 
3 , 4 1 
7 , 5 I 
1 1 , 5 1 
6 , 1 
4 , î 
7 , 6 1 
1 1 , 7 1 
! 1 , c 1 
1 , 
7 , I 
ft , 6 1 
1 , 6 1 
R » 4 1 
Ρ , 4 1 
l i . 1 
4 , 1 
ι , ι 
l i , 1 
7 , Ι 
' 4 , ι 
1 9 , 4 1 
l f t , 1 
1 ? . ι 
ï ft Ι ι 
i i * 1 7 , 1 
1 1 , 4 1 
9 , 4 1 
5 , ι 
1 ' , 1 
4 , c 1 
1 1 , 4 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 , 6 1 
R , 4 1 
7 , 1 ρ . 4 1 
ft , 4 ι 
Ρ , 1 
ι ι , 1 
3 , 1 
1 1 , 1 
1 " * , 1 
1 3 , ' 
1 * 1 
? , ι 
0 , ] 
6 , 4 * 
1» ° 
ι , ο 
1 , 9 
1 , η 
1 , 9 
1 , 9 
1 , 9 
1 , ι 
ι » 9 
ι , Ο 
ο , 1 
1 , ? 
1 , ο 
ι » ° 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r ­ . , Γ . ­ ­ ^ 
q Π - ι - ΐ 7 - * ι 
R η ft η 7 ι ι 
ι> 7 7 7 7 1 1 
o q q 7 7 1 1 
Μ Ι Τ . r i . ? 
A O . P r r L - " 
1 * 1 1 4 ? 
1 1 * 1 3 4 
i ? o , H C 
0 7 1 ? 1 t 
o ? 7 1 7 7 
0 4 " 6 τ 
O ', -ι Γ ft ] 
0 4 1 5 5 e 
OT Oí 7 7 
1 τ * r. 1 6 
1 l i f t ! ί 
» o 1 ft 6 ι 
1 O O 7 1 7 
1 7 - 7 1 1 
1 1 1 7 1 » 
H i j o ? 
1 l n 6 ? 
1 * . i ? ?1 
l i O f t f t 1 
? 1 - ' , 7 1 
7 1 0 1 7 6 
7 0 7 5 7 7 
7 1 0 4 0 1 
7 7 0 f t 9 6 
7 1 0 7 7 1 
? i i 7 1 5 
1 0 0 7 4 - . 
ΑιΡ..*' . 7 , ' . 
7 1 7 1 ! 7 6 
7 O? -*4 1 ι 
ι 7 ? 7 ' 14 
? H O l f" 7 
7 O» 7 ! t ? 
? 1 1 1 1 o-) 
7 o i n n ^ 
? 0 1 7 7 1 t, 
7 O l i 7 ? 1 
? 1 1 77 1 ? 
7 O 9 i 1 4 1 
? 1 1 ->1 r ? 
7 1 H 1 6 5 
7 i n i f t f t 
? 0 4 0 5 7 0 
7 ■ i ­ ' ­ S " 1 
2 0 5 1 4 1 1 
7 1 6 l 5 ' 1 
7 I 7 I 5 1 1 
? Oft 7 1 1 6 
? 0 / . 7 1 0 7 
7 O ft 1 4 6 ï 
1 1 7 ­ * i i 7 
? 1 7 T . I 7 
2 0 7 " 4 3 ? 
? 1 7 1 4 1 1 
7 0 7 1 6 1 1 
? 0 7 ? f . 5 0 
7 I n o l i o 
7 1 0 1 4 1 1 
2 Ο*» 3 5 ? 1 
? 0 ° O 6 I ­* 
? O R 1 1 Q 7 
? 0 3 1 7 1 7 
7 I P 1 ? m 
2 0 0 1 7 4 η 
? 1 R 1 7 f t 1 
? OO 1 ? r i ? 
7 Ο Γ , Ι Ι ! ι 
7 1 1 ' M ι 6 
? 7 7 7 7 17 
? n a i " ο ι 
? i n ? 4 1 7 
? I O 0 4 1 9 
7 Ο") Τ , ft! 
? 0 0 7 4 7 ­ * 
7 Ο Ο 1 4 1 ι 
? 1 ? O f t 6 ? 
? l i l a 1 ? 
? n 1 3 1 1 
? 1 ? 7 0 » 1 
? ? ι ? .ι 1 ^ 
? n m 1 
7 n i ' ­ " I 
? 1 3 1 1 6 f t 
? 1 q 1 1 6 7 
7 l i 1 1 7 1 
W e r t e 




7 r. O 7 4 
1 ] O í 1 6 ι 
1 ft ft 4 4 
7 
1 7 4 




4 7 q 
7 9 1 1 
1 7 1 4 








3 4 f t 
9 3 f t 
ftA 7 
1 4 1 
7 4 0 
1 
? 4 1 9 9 
3 7 
7 
6 1 4 ' 
1 1 2 7 





1 7 7 
t 
H 
? i l 5 
? 7 
5 5 
3 4 4 
3 1 
7 9 1 7 





7 4 ? 
6 7 0 
7 9 
3 1 1 6 
7 I O P 
4 
9 1 









1 7 1 7 













1 6 4 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­. ? <i 7 ! ? 





1 * A 








1 6 9 
3 4 
7 
4 f t o l 







1 6 1 
1 




1 ' , 1 
4 Ï R 


























7 , 1 
1 . 9 
7 , 5 <"» 
' 0 , 1 
1 ' . 
1 4 , 
' ', 1 1 . ι 3 , 
7 2 * 
? ? . 
". 2 7 * 
6 . 
1 ' , 
Ι Α , 
1 4 , 
1 ι , 
R , 
1 4 , 
"fl. I 7 , 
7 5 , 
7 1 , 
" 4 , 
7 4 , 
2 4 , 
" * 6 , 
7 1 » 
1 9 , 6 
7 1 , 5 
1 9 , 6 * 
Ο , 
1 ?, ι ι . 
6 , 
1 4 , 
6 , 
1 5 , 
7 7 , 
1 5 , 5 
1 Α , 5 
1 1 , 5 
Ό , 
2 5 , 
I R . 
1 ' » 








Ι 7 , 
7 0 , 
Ρ , 
1 2 , 
1 8 . 
Ι Λ , 









1 1 , 
7 , 
7 , 




0 , ft 
1 5 , 




1 7% 5 
l i . 
1 7 , 
Ι 5 , 
' 1 , 
5 . ι 
1 ' , 
? ο , ι 
U r s p ru η g -Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
» Ι ' τ . ­ Ι . 1 
­ 9 9 1 1 7 8 
? 1 7 1 1 1 9 
Ζ l ' n i l l 
ι 1 7 1 3 4 4 
7 1 7 1 1 4 3 
­ 1 ? ι ι ο ? 
> ! 7 7 7 7 7 
ι 1 ? ο 7 ι ■? 
? 1 7 Ο 7 0 1 
? 1 7 1 7 9 0 
? ] 7 Ο Η 6 0 
τ ι ? n p q o 
? 1 7 1 1 0 0 
? 1 4 0 7 1 0 
7 1 5 1 7 7 1 
7 1 5 ' 1 7 θ 9 
? 1 5 1 7 6 0 
' 1 < 5 9 ? 7 6 
' 1 6 η ? 5 ! 
7 ι ft07 5 9 
? 1 f t 0 4 1 1 
7 1 4 0 4 7 1 
1 1 6 1 4 R 1 
7 1 6 1 4 9 1 
7 i f t 0 6 7 0 
7 1 fti690 
7 7 0 0 I O O 
7 7 1 1 ? 1 0 
7 ? ο ο ? ι ο 
7 H O ? 4 O 
7 O O 0 7 Q 7 
? 7 1 O ? 9 R 
­ 7 0 0 6 1 6 
? ? n i 6 5 ] 
7 7 O 0 6 7 1 
? 7 n O f t 9 9 
' 7 Ό 5 1 5 
7 7 7 0 6 7 1 
? ? ? 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 4 5 
? 2 2 0 7 4 1 
ι 7 Ί 7 4 5 
7 7 1 0 4 9 0 
' ' 3 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 9 9 
? » 4 0 1 o n 
i r - > . Ί - . n o e 
1 1 0 0 7 0 0 
? 1 9 0 Î 1 O 
1 1 0 0 1 0 9 
1 1 9 0 4 9 0 
1 1 9 1 6 1 1 
1 Í 9 0 A 9 1 
1 1 1 1 7 1 η 
1 7 1 1 7 0 0 
* Γ­. MO * 
4 0 5 1 1 1 1 
4 Ο 6 0 7 0 0 
4 0 6 0 1 1 0 
4 0 4 O 7 Q 0 
4 O C 0 5 O O 
4 9 6 0 6 0 0 
4 1 6 0 7 1 1 
4 0 6 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 9 1 
4 9 5 0 0 0 0 
4 1 5 1 7 Ο 0 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 1 0 1 n o 
4 1 1 0 7 U 
4 1 3 1 2 9 9 
4 1 1 0 1 1 4 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 ] 
4 1 4 1 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 9 
4 1 4 0 4 0 O 
4 1 4 1 4 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 6 1 0 5 0 
4 1 6 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 9 
4 ' 1 9 5 0 0 
4 7 1 0 6 1 9 
4 7 7 0 1 0 9 
4 7 7 0 Q 6 ? 
4 ? ? 0 9 R 0 
rr.' « 
4 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 1 1 1 0 
ftMT.'iii,τοΓ 
7 ? 6 1 4 i l 
7 ? 6 1 7 9 0 
7 ' 5 1 1 Ι Ο 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 6 1 9 9 1 
7 7 5 7 6 H 
7 7 5 7 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
! ? " 9 f t 
3 
1 8 1 
6 5 6 
6 7 7 
7 1 q ? 
q 
8 1 
I 0 3 







1 9 7 
ft66 
1 1 ­ * 
1 4 











4 7 5 
3 7 3 
5 3 
5 9 ' 
7 9 9 3 P 







*. 1 4 3 3 4 ? 
6 ? 4 
7 A 7 4 










' 7 4 
4 5 
1 9 6 
5 R 
5 2 4 













1 9 5 5 7 
4 0 
4 1 7 
4 5 ' 
4 5 6 
7 6 1 
1 0 7 4 
1 7 
1 
6 7 9 9 
1 8 
8 7 
Z o l l e r t r a g 






















1 3 9 
l 
1 ? 4 

























— C j= σ 
2 = SS 
« α _j. 0 
= s ° u Ν ¿ 
T I , 
7 , 
s , 




1 , 1 
- ι , 
7 , 
7 , 
' 7 , 
Is. , 
7 , 
Ι 7 , 
' ί > . 
7.b, 
1 7 , 
» 5 , 
2 5 . 
2 7 , 
I T , 
7 - 1 , 
7 7 , 
7 3 · Î U , 
7 7 , 
2 4 , 
7 ' . 
1 7 , 
7 , 
Τ , 
' 1 , 
1 7 , 5 
1 3 , 3 7 
| Ε / , 1 2 
2 4 , 1 2 
7 1 , 2 
1 5 , 3 2 
7 . 1 
3 4 , Β 2 
' , 2 1 , 2 
6 , 2 · 
Ι 1 , 
! 2 , 
1 2 , 
. 0 , 
7 , 
3 S , ! 
1 3 , 
1 3 . ' 
1 » , 3 » 






1 . 5 
1 , 
7, 
ο. 1 , 
ι . 1 , 
ι . 
ι . 5 , 
0 » 
0 . ι 
0 . 





l a . 
1 3 , 
3 , 
2 » , 
» 2 , * ; 
5 7 . 7 ; 
1 , 3 * 
η . 
3 , 3 ' 
3 , 1 · 
3 . 1 
7 , 
0 . 1 
7 , 
1 , 
7 . 1 
7 . 1 
0 . 
408 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
_ 
J r»p ru o g ­Or ig Ine 
W a r e n k a t e g o r i · 
Coi. de Produits 
1 Q Z T ­ S c h l u M . 
Code TDC 
1 
AUT . r i „ 1 
7 2 6 7 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 AO 
7 7 6 0 1 O 9 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 ' 8 0 6 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 1 1 I O 
7 ? f l 1 1 5 1 
7 7 B 1 3 9 1 
7 7 8 1 8 3 1 
7 2 R 7 2 1 0 
7 7 B 7 5 9 1 
7 7 8 7 3 5 0 7 2 8 2 8 6 0 
7 ? 8 ? 8 9 6 
7 7 8 7 9 7 0 7 7 8 7 9 R O 
7 7 R 3 1 1 1 
7 7 8 3 0 7 1 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 3 9 
7 2 8 3 8 7 5 
7 7 8 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 5 0 7 2 8 4 7 7 0 
7 ' B 4 7 ' 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 9 4 1 
7 ? 9 0 ' ? i 
7 7 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 4 3 8 7 1 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 11 
7 ' 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 R 1 4 
7 7 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 ' 9 1 1 ' 1 
7 2 9 1 1 2 9 
7 2 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 9 1 
7 7 * 9 1 5 1 1 7 ? 9 1 5 ? 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 7 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 ' 9 3 1 9 9 
7 ' 9 3 5 1Π 
7 7 9 3 5 4 6 
7 2 9 3 6 7 5 
7 ' 9 3 6 8 6 
7 7 9 3 4 9 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 B 3 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 ' 9 3 9 9 0 7 7 9 4 0 0 O 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 8 9 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 O 0 
7 1 1 0 7 1 O 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 2 0 5 1 9 
7 1 2 0 7 3 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 1 ? 1 1 3 0 
7 3 3 0 1 7 3 7 3 3 0 1 1 9 
7 3 * 3 0 7 1 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 O 
7 3 4 0 7 O O 
7 3 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 ? i * 
7 1 5 0 7 1 9 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3 6 0 4 1 1 
7 1 5 0 6 3 9 
7 3 6 1 5 1 1 7 3 6 0 5 9 O 
7 1 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 1 R 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 1 8 0 R 1 0 
7 1 Θ 0 Β 3 Ο 
7 1 8 Π 8 9 0 
W e r t « 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 4 * ft n 
9 1 
4 6 0 
1 6 0 3 
1 








1 0 7 
1 4 





1 2 5 
5 
4 1 




4 7 9 
7 
9 4 





3 1 9 
1 4 9 
9 5 
7 1 9 
5 
1 
1 1 2 
2 ? Ô 
9 8 




























' 4 9 5 
2 4 5 
9 
ι 1 5 4 
3 5 8 
6 9 
1 2 
3 4 3 1 
6 4 
1 2 




5 ' 9 
1 0 ? 
4 ? 
1 
1 5 9 5 
1 5 
2 
Ι 8 9 
2 7 
9 7 
1 3 9 













4 ΐ » ; 
4 7 , 6 1 
0 , 1 
1 , ι 
1 » 
? » 1 
5 1 6 , 
2 . 8 7 
Õ , 1 
? 6 . 4 1 
1 6 , 4 1 
I R , 
8 , 8 1 
« » ' 3 9 , 6 1 9 R , 
1 6 , 4 1 
1 3 11 , ? 1 
7 11 , 2 
I B , 1 
7 1 1 . 7 1 
8 , 8 1 
1 ? 9 , 6 1 
5 , 
5 1 ! , ? 
7 4 8 , 
8 , 8 
Μ , ? 1 
4 , 8 
4 ? 8 , 8 
1 1 7 , 4 ι 
Π 1 ? , 1 9 9 , 6 
1 4 , 4 1 
1 1 ? , 8 
1 2 , 8 
1 1 2 , 1 4 , 4 
5 1 6 » 
2 R R » 8 
1 ή 1 1 . 7 
1 ? 1 7 . 8 
3 7 1 4 , 4 
1 1 7 , 8 
1 1 . 6 
1 4 1 7 , Β 
1 4 , 4 
3 5 1 6 , 
1 7 1 ? , 
7 6 ι ' , R 
4 1 ? , 
1 4 , 7 
9 1 1 , 6 
1 1 1 . 6 
61 1 5 » ' 
*"»»6 
1 1 1 , 6 
1 9 , 
7 B . R 
3 1 ' , 
1 1 , 6 
1 1 5 , ? 
1 3 , 6 
7 1 4 , 4 
6 5 1 1 , ? 
1 1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
6 1 0 , 4 
1 1 »? 
5 5 » Β 
9 , 6 
1 1 1 , ' 
Ι 0 . 4 
1 1 4 , 4 
7 1 1 , 2 
5 1 6 , 8 
1 Β , 
6 9 , 6 
1 1 1 . 4 
7 7 1 1 , ? 
Ο , 
fi, 
1 5 ί ο . 
"34 9 , 6 
1 0 1 4 , 4 
ι η ,? I l i ι , ? 
6 , 4 
4 6 , 4 
1 « , 
1 1 1 . 7 
? 1 ? , 
? ι ? , 
1 1 7 . R 
1 0 , 4 
ο , 
5 3 1 0 , 
1 ' 1 7 , 
3 8 , 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
1 7 ΐ 1 1 , 7 
1 4 , 
9 , 1 
ο 4 , 6 
1 0 , 4 
8 , Β 
7 4 Î 8 i o n 6 , 
4 , 3 
1 ft,4 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
ι * Ί τ . ** I . 3 
7 3 8 1 9 1 1 
7 l e i l o o 
7 I R 1 9 0 1 
7 1 0 1 7 7 1 
7 1 0 1 ? O J 
7 3 7 1 6 1 1 
7 1 9 9 7 6 1 
7 1 9 0 7 1 7 
7 4 9 n ? 9 7 
7 4 1 I I 1 9 
7 4 9 1 1 l i 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 - * 
7 4 1 ï ! 1 1 
7 4 1 0 1 ? 1 
7 4 1 1 1 ? 5 
7 4 1 1 7 9 1 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 1 0 4 1 " 
7 4 1 0 4 0 1 
7 4 1 O'» 9­1 
7 4 1 9 6 ' i 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 4 R 9 
7 4 ? 0 ' l i 
7 4 ? θ ' 9 1 
7 4 7 0 1 1 ι 
7 4 ? 0 1 ? 1 
7 4 2 H 3 ' 5 
7 4 ? 0 ? ' 9 
7 4 7 0 1 6 1 
7 4 7 0 4 9 1 
7 4 3 0 J 1 0 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 1 7 7 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 3 9 3 9 1 
7 4 3 0 4 0 1 
7 4 4 1 5 5 1 
7 4 4 1 7 1 9 
7 4 4 1 4 9 * . 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 5 R 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 7 1 9 1 
7 4 4 7 4 1 ? 
7 4 4 7 5 9 1 
7 4 4 7 7 9 1 
7 4 4 ' B O i 
7 4 5 0 7 1 9 
7 4 5 9 1 1 1 
7 4 6 9 1 1 1 
7 4 4 1 1 9 9 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 6 1 7 Ό 
7 4 6 1 ? ° 1 
7 4 6 0 7 9 7 
7 4 f t n ? o q 
7 4 6 9 3 9 1 
7 4 8 1 1 7 1 
7 4 R O I 9 9 
7 4 8 0 7 9 1 
7 4 * 1 1 1 * * 
7 4 R 1 4 0 1 
7 4 3 1 R H 
7 4 8 ? 1 * , * 
7 4 9 0 1 " ï 
7 4 9 0 7 0 1 
7 4 9 0 3 9 1 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 i n 
7 6 H ? m 
7 5 0 0 7 0 ­ 1 
7 ft 0 0 4 1 1 
7 5 1 0 5 0 0 
7 6 1 Π 9 1 ? 
7 5 0 0 9 7 0 
7 6 1 1 9 9 1 
7 5 9 0 7 9 7 
7 5 1 1 0 0 1 
7 5 1 9 4 Π 
7 6 1 ï ' , ? ! 
7 5 ? i ? n 
7 5 * i l m 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 ' O O 
7 5 3 0 1 1 1 
7 6 7 Π 6 0 1 
7 5 1 1 7 1 1 
7 6 1 1 ? 1 i 
7 6 " » 1 1 1 i 
7 6 4 9 1 0 1 
7 6 4 1 ? ? ? 
7 6 6 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 O l 
7 6 6 i 5 : * ' * · 
7 5 6 1 9 1 7 
7 5 6 1 9 1 1 
7 6 6 1 1 1 ? 
7 5 f t 1 5 1 1 
7 5 f t n 5 o i 
7 4 6 1 7 1 1 
7 5 5 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 m 
7 6 7 1 Ί 1 
7 4 7 ^ 3 1 1 
7 5 7 1 4 1 1 
7 5 7 1 6 1 1 
7 4 R n i 1 1 
7 5 R ° ! 7 1 
7 6 η l i r*4 
7 5 P 1 7 P 1 
W e r t e 
















1 7 7 5 1 
' 7 
5 
6 f l 
j 
" * 7 
9 6 
3 
1 5 P 1 
3 4 6 
7 9 
2 2 ? 
1 3 
1 4 1 
7 1 
1 7 6 
? 
1 3 7 
4 1 2 1 
5 6 1 1 
2 
? 6 








3 1 B 
l i ? 
7 
3 6 
4 1 7 
1 1 
4 
3 R 4 
1 3 0 
7 6 
6 











7 8 8 3 1 
6 3 4 
7 1 9 
1 0 6 6 
3 3 4 
1 ? ? P 
6 3 7 
1 ' 4 1 
7 
3 
1 9 6 
4 
7 1 5 
1 




I 0 7 0 
1 9 1 
7 7 ? 
l i f t 
2 1 5 
1 5 R 
4 R 6 * 
1 
4 1 
1 3 6 ? 
1 4 0 
56"* 
6 5 1 
7 
9 9 
3 7 7 
7 
7 4 7 7 
3 5 
R 5 
7 1 ' 
Z o l l e r t r a g 
































































Λ. O õ " 
7 , 4 1 
9 , ft 1 
I 4 , 4 1 
1 ? , 1 
1 6 , Ρ 
7 , ' 1 
1 1 , 7 1 
1 7 , 6 1 
ι , 1 










3 , 5 
6 , 
0 , 1 
4 , 
4 , 5 
1 5 , 1 
7 , 6 
8 , 
! 3 , 
1 1 , 
1 9 , 5 
7 , 6 
A , 
4 , 5 
1 , l 
9, 5 




1 3 , 
1 1 , 
7 , 5 
1 0 . 




**. 1 6 , 
1 , 
6 , 4 
4 , 
6 , 6 
6 , 
5 , 5 
9 , 5 
l n . 
1 ?» 1 ' , 
1 2, 
1 3 , 
1 5, 
1 5 , 
1 4 , 
9 , 
1 3 , 





' , 4 
1 ? , 
B , 
1 4 , 
1 1 , 
8 , 5 
1 1 , 1 5 , 






1 I . 





1 3 , 
ι 4 , 
O , 
1 1 , 
1 0 , 
1 A , 




1 1 , " 
2 i , 
Ί , 1 
J rspr u n g -Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Λ*."" . " I . 3 
7 6 3 0 ' 9 0 
7 6 R 0 1 0 0 
7 5 R 0 4 1 0 
7 6 R 1 4 9 1 
7 5 R 0 7 1 1 
7 5 Ρ 0 9 1 1 
7 6 Ρ 1 9 ? ! 
7 6 8 1 9 2 5 
7 5 R 1 0 7 9 
7 5 R 1 9 4 0 
7 6 8 1 0 9 9 
7 5 9 9 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 6 1 9 
7 5 9 9 6 9 9 
7 5 9 9 6 1 0 
7 6 H 1 ? 1 
7 6 Ο 9 7 Ο 0 
7 6 H 3 0 O 
7 6 9 0 4 Ό 
7 6 0 Ο 4 9 0 
7 6 0 9 6 6 9 
7 6 0 Ο 6 9 0 
7 6 H 1 0 0 
7 6 ΐ η ? ι Ο 
7 6 1 0 7 7 Ο 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 Ο 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 ftiiOOO 
7 6 ? 9 1 9 0 
7 6 ' 0 ? 9 6 
7 Α ? Ο ' 9 0 
7 6 7 1 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 ? 0 3 9 9 
7 6 ? 9 6 9 0 
7 6 1 9 Ί 0 
7 6 4 0 1 ι ι 
7 6 4 1 - Ί 6 
7 6 4 1 ' 7 0 
7 A 4 0 4 0 1 
7 Α 5 1 1 1 1 
7 6 6 0 1 9 1 
7 6 4 Ο 7 1 0 
7 6 6 0 7 7 0 
7 6 5 Ο 7 9 0 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 * * 0 4 1 9 
7 6 6 Ο 4 7 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 1 1 
7 ftftOI 0 0 
7 6 Α 0 1 7 0 
7 Α 7 0 1 ? 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 Α 7 0 ? 1 9 
7 6 7 θ ? 7 θ 
7 ft 7 Ο ? 1 Ο 
7 6 7 O 1 Q 0 
7 6 7 1 4 1 1 
7 6 7 1 5 Ο 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 Α 1 1 2 Π 
7 6 3 1 7 3 5 
7 6 R i " * 4 i 
7 6 R 0 6 0 0 
7 6 8 1 l o i 
7 6 Ρ 1 1 7 1 
7 6 R 1 3 3 1 
7 6 R I 3 7 7 
7 6 Ρ 1 3 4 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 " - * ο η 9 0 
7 6 0 0 0 ] 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 Ο Ο 
7 6 1 1 7 1 . 0 
7 Α 9 ] ? 7 0 
7 6 0 1 7 31 
7 6 0 ) 7 1 9 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 ° 1 1 ? 9 
7 c o i l O O 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 Ο 1 4 Ο 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 0 0 0 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 9 0 9 
7 7 1 Ο ? ! Ο 
7 7 1 Ο Ό Ο 
7 7 ΐ 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 * 1 Ί Ο 
7 7 1 ι ? Ό 
7 ' 1 1 1 1 Ο 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 ? 1 
7 7 1 1 4 1 5 
7 7 1 1 4 ? ο 
7 7 1 1 f t i 1 
7 7 1 1 Α 4 0 
7 7 3 1 1 4 0 
7 7 3 " 1 1 
7 7 1 ' 9 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 













3 '< 7 
4 4 
4 7 
1 2 1 
3 5 ' 
1 9 
! 4 0 
1 0 4 
4 1 
7 5 








1 1 1 
3 8 
7 
1 1 0 
4 9 4 
7 3 9 
1 ? 1 1 
6 
1 





' 1 A 





4 1 7 
1 8 
4 
! 3 ! 
























4 7 1 
1 0 7 
? θ 3 4 










Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i s 
32 -S S 1 s 'lt 
= S ° u 
Ο Ρ N M Q 
1 1 , 6 1 
1 4 R , 5 1 
1 5 , 1 
1 1 1 5 , 1 
5 , 5 ] 
' 1 3 , ] 
' 1 1 4 , 1 
' 1 1 , 5 ! 
4 1 3 , 1 
9 , 1 
1 1 3 , ! 
5 , ! 
1 · 1 
1 1 1 * ! 
1 1 , 5 ! 
9 , 5 1 
1 9 , 1 
1 3 , l 
4 7 ? r > , 1 
6 1 3 , 1 
8 1 7 , 1 
1 1 7 » 1 
7 2 1 8 , ! 
1 3 . 
6 9 l 7 , l 
' 1 1 . 5 
7 4 1 7 , 
1 8 1 7 , 
5 1 3 , 
8 1 1 , 
1 4 1 4 , 1 
8 1 5 , 
1 1 4 , 5 1 
1 1 4 , 
? 1 7 , 
1 4 7 1 9 , 
1 5 , 
4 1 9 , 
1 1 * 1 . 
1 5 1 3 , 
«V 1 1 , 5 
1 , 
7 > ? 9 , 
4 1 3 , 
4 8 ? l , 
8 4 7 , 
T » 5 
' ï 4 , 5 
6 , 5 
4 ,5 
5 » 5 
6 » 4 
1 9 , 
7 1 9 , 5 
6 1 9 , 5 
1 3 1 6 . 
3 1 5 , 
7 , 5 
1 9 , 
6 1 1 6 , 
3 1 7 , 
4 , 5 
9 7 , 
7 4 7 , 5 
t, 3 , 5 
l Β , 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 
* , 4 
4 , 
1 1 7 , 
1 1 , 
1 ? . 
1 ? . 
5 , 6 
' 1 4 , 
1 1 ? , 
1 1 3 , 1 
? 1 5 7 3 . 7 
7 , 5 
' 9 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 7 , 9 
Q 6 ' 2 , 
4 Ί » ' 
7 , 6 
7 . 6 
7 , 
3 1 1 , 
I d 1 5 , 5 
1 9 , 
9 , 





8 4 , 4 
9 . 
1 7 , 5 
7 , 4 
1 , 
1 ? 7 , 4 
? 7 , 
3 1 3 , 
1 1 , 5 
4 1 0 , 
4 , 
4 4 , 4 
409 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C e f . de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
• " '■ 
» M T , ' ) . 1 
7 1 1 7 ­ 1 
7 ­ * i 7 R o o 
7 7 1 4 1 ^ 1 
7 7 4 1 p u 
7 7 4 1 9 1 1 
7 7 f \ 1 6 " 1 
7 7 0 1 1 1 ? 
7 7 1 1 1 1 " 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 0 9 3 1 9 
7 " 1 0 4 1 1 
7 R 1 0 4 ! 6 
7 R I 0 4 5 1 
7 B * 1 1 1 1 
7 R ? 0 ? 1 l 
7 1 1 1 4 1 1 
7 ­ι 7 1 6 1 1 
7 n ? O Q O O 
7 ° ? 1 1 1 6 
7 R 7 1 1 0 1 
7 « 1 7 1 4 1 1 
7 « 1 1 4 0 1 
7 R 1 0 7 0 1 
7 o m i n i 
7 R I O f t O l 
7 8 3 9 7 1 3 
7 8 Π 1 η 
7 0 7 1 1 R O 
7 R 4 1 ! 1 ! 
7 H 4 7 0 0 7 
7 0 4 3 7 1 1 
7 P 4 1 R 1 1 
7 1 ­ 4 4 1 1 4 
7 P 4 4 6 1 1 
7 f 4 6 4 9 1 
7 < * 4 6 * . " i 
7 R 5 0 ! 1 1 
7 n t ­ i n o 
7 1 5 0 7 0 0 
7 1 5 1 9 1 3 
7 0 6 1 0 0 0 
7 ° 6 1 4 9 1 
7 R 5 1 5 1 5 
7 1 6 1 5 5 1 
7 R ­ ­ 1 4 1 1 
7 q 6 » Q 1 1 
7 3 7 0 1 1 ι 
7 3 7 9 ? ? " ) 
7 Q 7 l f t O l 
7 « 7 1 * " n 
7 ' 7 ! ' 3 1 
7 0 0 9 7 0 ? 
7 0 1 9 4 1 1 
7 1 1 0 5 1 1 
7 1 , 0 0 7 1 7 
7 0 0 1 i n ? 
7 0 0 j 2 1 1 
7 n o 1 τ ο ? 
7 α η 1 f, 1 1 
7 0 1 7 0 1 1 
7 o n ? 1 η ? 
7 o o ? R 9 ? 
7 η 9 Ό 9 9 
7 9 ι 1 1 " 1 
7 9 Ϊ 0 4 0 1 
7 Ο Ι 1 5 ι ι 
7 Ο " Ό 1 ! 1 
7 o τ ι ι ι ο 
7 o ? o m 1 
7 θ * Π 4 7 7 
7 0 7 0 5 1 1 
7 0 7 0 f t ? 1 
7 ο ? 1 R 1 1 
7 9 ? O P 9 1 
7 » 7 1 1 1 3 
7 1 - - 1 1 6 1 
7 -) 1 1 7 1 5 
7 0 1 1 5 1 1 
7 0 4 O 1 η ? 
7 0 4 0 3 0 1 
7 ο 6 1 1 0 1 
7 ο 6 1 4 ο ι 
7 9 5 9 5 * * 
7 Ο 6 9 5 1 9 
7 ο ο ι " ' 9 ? 
7 9 ' , 9 1 1 1 
7 ) - ' , n 4 i i 
W e r t e 




R 7 A 
7 1 4 OR 3 
6 1 4 7 
7 A l 
6 7 f t 
! **■ ' ? 7 
11 4 





















1 4 1 ? 






1 1 R 1 
1 





















' O l 
' ι 7 
I 1 R 4 
6 
] 









5 3 8 
1 1 4 
4 
7 C 
1 3 3 
1 A 
Z o l l e r t r a g 






1 0 ? 











































*δ Ρ **· Q 
_ 
RB iS i : 
Ξ i 3 
(Λ ta 
j . 0 "5 ° 
Ν 
] 1 , 
ρ , 6 
0 , 
7 , 
9 , 6 
4 , 7 








Α , 5 
5 , 
1 ' , 7 , 
1 1 , 5 
8 , 6 
1 9 , 
3 , 4 
R , 4 
7 , 
7 , 5 9 , 
7 , 
Α , 4 
7 f 
Α » 4 
4 , 6 
1 ? *, 
Γ , 
7 , 
ft , 5 
7 Ι 
Α » 
? ? , 
1 ι , 
1 3 \ 
7 * 
1 4 , 6 , 4 
1 3 , 
Α»* 4 
Α t 6 , 
ι 1 » 
1 ' , * 7 , 
7 , 4 
° * 4 1 3 , 
1 ? , 
7 , 
1 1 »4 
1 1 , 3 , 
Α » 4 
6 , 
' 3 » 
7 \ ' 
7 » ' 
' 3 , 5 
1 η . 
' 1 . 5 
7 , 5 
1 ι ,*5 
Α » 7 , 
π , 6 
7 ^ 
ι , 5 
Ο ( 6 
8 , 4 
7 . 5 
1 5 ¡ 
9 , 4 ι 
U r s p r u n g ­ O r i f f m e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a f . de Produits 
» 1 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r 
A ' 1 ' a *" I 
7 Γ , Τ Λ Ι . Ε . 
7 1 7 " " 3 ? 
7 o n i o n 
7 " 7 * 4 1 1 
7 1 7 7 4 ? 7 
7 0 7 1 4 7 7 
7 0 7 Of or* 
7 1 7 1 " . * 
7 I ' m 1 1 
7 0 ? ,1 1 ■· 1 
7 7CJ 1 1 7 7 
7 9 ­ * l i «"i 
7 9 o o r ι ι 
7 o n 1 6 l i 
7 1 ? 1 5 ' 1 
7 O R O ­ F O I 
7 9 1 13 ? ι 
7 O D I n o i 
7 i o 1 1 1 1 
7 ? a 1 7 0 0 
7 n p 1 6 1 7 
7 I R 1 5 " ï 
7 o i n i l 
7 9 9 0 1 0 7 
7 0 1 0 4 Γ . " 
7 q i i t i ­
MO'r ­*1 f C « * . r 
R 9 0 9 0 1 1 
ρ ? 4 π ο ι ο 
R 4 7 0 7 1 ' 
R 4 3 9 7 0 1 
Ρ 4 9 θ 7 η 
R 6 R 0 7 0 1 
fi 4 1 1 7 1 * * 
R 6"* ­ * 7 H 
p f , 6 3 7 0 1 
R 6 7 9 7 1 1 
«i 7 1 O O ? 
P 7 1 9 7 " 3 
p 9 1 0 7 1 1 
3 O 6 0 7 1 1 
r ¡ « c * ­ ι 
6 0 . f * r * r 1 *"V 
I } 1 ? 7 1 
0 1 i ' ! 7 
0 1 " S I " 
0 1 1 5 0 1 
0 1 1 5 0 5 
O? i l O l 
o ? " i 0 4 
o ? o i 1 5 
p i 1 1 " 7 
1 ­ ­ 1 I 1 1 
I ' l l 1 4 
I ' l l ' A 
ο ί ο ι 1 ? 
- 7 * · 1 7 ? 
ι ? ι ΐ 7 4 
o ? i l 1 1 
i ? i j 1 ? 
o ^ i l 4 1 
1 7 1 ! 4 4 
1 ? " ! 4 9 
7 7 O» 7 1 
i ? l 1 R 4 
0 ? " 1 0 6 
0 7 0 ? j , 
Ó 7 1 ? 1 6 
l i m p 
1 7 7 1 1 1 
0 4 n 4 0 
1 4 1 7 1 4 
0 4 1 1 1 4 
1 4 ? 7 1 7 
0 4 1 4 1 1 
1 4 1 4 1 " 
1 4 1 6 1 7 
1 4 1 ^ 1 «­■ 
1 4 1 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 
1 c 0 0 
1 4 R ' 
1 6 ? 
i n o 
1 1 
0 7 7 
1 
1 
l f t 
1 





1 0 9 
1 
1 9 
1 1 7 
9 6 1 
1 7 0 0 R 1 
ir 







l i f t 
7 1 3 6 4 1 
1 8 1 4 1 1 6 6 6 9 0 
6 9 7 4 
1 1 R 7 
? 
6 1 5 
8 1 5 
1 7 0 9 7 1 6 
7 8 1 ? 
9 6 1 1 
5 0 
7 5 7 7 8 
6 ? 
1 2 1 1 
1 1 
1 7 1 1 
6 1 
? 1 9 0 
4 6 7 ? 
4 4 7 4 
P 6 4 1 
' 7 6 4 
7 0 0 ° 
4 P ? 
18 1 R I 
4 7 
1 7 4 
3 ? B 
4 1 4 
4 9 
7 4 4 
6 9 4 4 
I 4 7 1 9 
9 1 9 
6 6 1 
­ • 6 6 1 
1 









I R α 
6 ? 1 
l l q 
1 4 6 
6 6 4 ? 
1 6 1 
5 i f t 1 
7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ? 
1 9 " • 3 7 
1 











Q 0 1 7 
1 R 5 4R 
? 9 0 1 
7 5 0 4 0 
8 1 ' 
1 1 
1 4 ' 
!<■ 
OR 
' 4 1 9 
3 
1 5 6 ? 
1 1 * 1 
1 ? 
5 1 4 f t 
1 ? 
? 4 0 
■ " . 6 
1 1 
4 3 8 
π 7 4 
3 0 6 
1 7 ?R 
4 7 1 
9 6 






1 1 4 
1 7 7 0 
7 6 5 1 
1 ft5 
1 1 1 
6 6 9 








1 ' 6 
7 4 
3 1 













1 4 , 1 
1 9 , 
f , 5 
1 1 . 
î 1 , 5 1 
9» 4 1 
1 ?» 1 
1 3 . 1 
1 3 , 




5 , 1 
6 , 4 
B , 
1 1 . 
1 0 . 
9 , 
1 7 , 
1 3 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 1 
4 , 9 * 
1 , q 
1 , 1 
1» ° 
0 , 9 
O , '1 
1 , 1 
1 , 1 
1 . 9 
n , 0 
0 , 9 
0 , "J 
1 , 9 
1 , 9 
0 , * 
5 , 9 * * 
1 6 , 1 
1 6 . 5 
1 6 , 
1 ? . 
1 2 , 
! ?» 
1 ?» 
1 ? » ? 1 , 
' 0 , 
2 0 , 
Ί . 
' O . 
7 0 , 
2 r t . 
? i . 
* * i » 
? o . 
? 0 , 
? 1 , 
I O , 
7 0 » 
7 0 , 
7 9 , 
7 0 , 
7 3 , 
? i , 
1 ' 1 
1 2, 
1 4 , 
1 ? , 
1 ' , 
1 B , 
1 R , 
1 Q . 
I B . 
1 8 . 
1 °» 1 B , 
6 , 
1 4 , 
7 ' . 
' 5 , 
1 A , 
1 6 , 
1 " , 
ι 3 , 
1 P . 
7 4 , 
' 4 , 
7 3 , 
? 3 , 
' 1 , 
1 ?» 
1 ? » 
? ' » 
U r s p r u n g - O r / g / o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
» T 
- L ' " ' - ' 1 
1 9 4 0 5 1 9 
1 1 4 1 6 6 1 
1 1 4 1 6 6 I 
1 0 4 I 6 6 6 
1 O 7 O 4 1 0 
1 1 0 0 1 1 1 
1 , 0 0 1 6 0 
1 1 0 7 1 0 1 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 1 0 5 1 1 
1 1 H 6 9 ? 
I 1 1 1 6 1 5 
1 1 1 0 6 1 9 
1 1 1 0 . 6 6 9 
î 1 - 1 1 7 1 1 
1 1 1 1 7 9 1 
1 1 O 0 7 9 6 
1 ] 0 0 7 9 R 
1 1 1 9 1 9 ? 
1 1 1 9 7 1 0 
1 1 1 9 7 6 9 
1 1 1 OR 1 1 
1 1 1 9 R 1 0 
1 ] 1 OR 4 0 
! * i n g 5 o 
1 1 7 n 4 l 5 
1 1 4 0 1 1 1 
1 1 4 n i 1 9 
1 l 6 1 1 1 1 
1 6 9 1 9 ? 
1 6 1 1 9 8 
1 1 6 1 7 1 9 
• r s n i ? ] 
1 1 A 1 7 4 1 
1 6 i ? 4 6 
1 6 i ' 4 8 
1 1 7 9 1 5 0 
1 7 1 1 7 9 
1 1 7 0 ? ? 1 
1 1 7 1 1 0 0 
1 i n o i o o 
i 7 n n ¿ 9 9 
: ? 1 0 6 4 1 
[ ? 1 i 6 ? 0 
! ? o o 6 5 3 
! ' o n 6 5 9 
1 2 O 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 6 5 
! 2 0 0 6 7 ? 
1 ? n o 6 7 4 
1 7 0 O 6 7 6 
1 Ί 1 6 7 9 
! ? i i 6 B l 
1 ' 0 0 6 B 5 
1 7 1 0 7 1 5 
1 ? 1 0 7 ? 0 
1 1 0 0 7 1 3 
1 7 H 7 9 6 
1 7 O 0 7 4 0 
1 ? 1 1 7 5 ? 
1 7 0 O 7 6 0 
1 ? i i 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 1 ? 1 3 
1 7 1 O 7 1 0 
A O . a v j . ? . · . 
? 0 1 0 1 1 1 
? Ο Ι Ο Ι 1 5 
? Π Ι Ο ! 1 9 
? 0 1 9 1 1 1 
? O Î O Î 5 0 
? 0 1 o ? i 1 
2 0 1 0 4 Π 
? 0 1 0 4 1 5 
7 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 1 A 3 0 
7 1 1 1 6 9 0 
7 0 ? 0 ! 0 1 
? 1 7 1 1 5 1 
7 0 ? 0 1 6 5 
? 0 Ό 1 6 7 
' I ' l l 6 3 
? 1 7 1 1 7 3 
? l ' O i 7 5 
? Ο Ό 1 9 7 
' O 7 O 4 1 0 
7 1 1 0 4 1 1 
7 0 ? 0 4 9 9 
7 0 7 0 6 9 9 
? 9 3 0 1 1 ? 
2 1 1 1 1 1 4 
? ο ί ο ι ? ? 
2 O U I 2 4 
? Ο Ι Ο Ι 3 1 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 1 1 1 4 1 
? m m 4 6 
7 o u i 5 ? 
? Ο Ι Ο ] 6 1 
? 0 3 0 1 6 0 
? m i l 6 5 
? I H I 6 6 
7 n i l f . 7 
? u n i 6 R 
? n i o i 7 ? 
7 1 7 1 1 7 4 
7 0 1 0 1 9 1 
? o ? n 9 6 
? n i i n 
W e r t e 




7 ' 7 
7 1 1 5 
1 3 1 5 
? o ? i Ρ 
7 4 3 
1 7 7 1 4 
3 ' 
' 7 1 ? 
6 0 3 
1 ? 
9 6 4 
' 1 
Ι Ο Ι 
4 
1 7 B 
1 
5 1 4 ? 
1 o 
A 
1 4 9 
i l 
1 ' 
1 3 8 1 
? O f l 
4 3 R 
7 7 7 7 
7 1 4 
1 4 
1 ? 1 4 
' 3 5 9 
7 7 3 ? 
B O I 7 
7 9 7 9 
4 
1 9 
9 5 9 
6 1 3 
2 7 
1 7 7 1 
l ? 6 
7 
4 
6 9 6 
9 3 6 
6 6 7 
1 ? 5 i 
4 B 3 1 
2 1 
5 6 
9 5 6 
1 
8 8 ? 
1 9 ? 
4 9 4 
1 6 
5 5 9 
4 f l ? 
4 1 4 7 8 ' 
5 7 6 
7 9 6 6 4 




7 3 4 7 4 
7 6 
' R B I 
R3 
8 4 9 7 
6 0 1 7 
1 6 6 7 
7 ? 7 ? 
3 7 
6 0 
1 8 9 
1 7 3 4 
1 9 
1 4 5 3 9 
5 4 B ! 




7 6 9 
8 8 1 
9 0 3 
6 4 4 
1 







? 5 1 
1 1 4 
6 1 8 
1 0 6 
1 5 4 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 à w 
g o _L 
■= ■­= õ 
0 9 M N Q 
3 7 7 , 1 
9 ? 7 , ! 
1 fto ? 7 , l 
4 7 0 ? 7 , 
7 9 6 » 1 
4 0 4 4 ' 1 , ' 
5 1 ' 1 , 1 
1 6 4 3 1 3 , 1 
4 M . ' 
7 4 4 *> . 
6 1 1 2 » 
? 1 5 . 
1 5 3 1 5 , 1 
' 1 1 . 
' 4 3 , 
3 . 
1 4 B * 1 ' · . 1 
1 1 1 ' ? 0 , 1 
? 7 0 , 
1 ? 7 . 
' 'fl , 1 7 ? 5 , 1 9 2 8 » 
1 1 7 » 
4 1 3 , 
4 2 2 0 , 
7 9 1 3 » 
1 6 3 3 2 1 » 
4 5 2 1 , 
4 2 5 , 
2 0 6 1 7 , 
6 1 1 2 6 , 
5 8 0 2 4 , 
' 0 8 4 7 6 , 
1 6 6 3 8 9 , 
3 fll. 
5 7 5 , 
6 7 1 6 5 , 
1 5 9 7 6 , 
7 2 5 , 
3 6 5 3 9 , 
4 0 3 ? , 
2 1 , 
1 ? ? » 
1 3 3 ? ? , 
23 , 
? 0 6 7 2 , 
2 4 , 
1 6 0 2 4 , 
3 0 9 2 4 . 
1 1 6 0 2 4 , 
5 2 6 , 
' 4 4 2 , 
7 6 8 7 8 , 
1 
3 
7 ! » 5 
1 9 , 5 
2 0 » 5 
2 7 1 2 5 . > ? 1 2 1 , 5 I 0 9 ? 2 . 5 
* ? ? , 5 
1 1 7 ? 1 , 
7 ? 1 5 , 
7 5 4 5 9 1 8 . 2 * 
0 , 
7 3 7 3 8 , 
7 9 ! 1 3 , 
1 1 ? . 
1 1 7 , 
0 · 1 4 ? l 1 5 , 
4 5 · ' 1 9 3 . 
8 1 9 . 
0 , 
1 0 4 ? 1 3 , 
B 3 5 , 
4 5 4 ? 0 , 
9 , 
8 1 3 , 
2 5 1 4 . 
? 0 B 1 2 , 
1 6 . 
1 B 9 0 1 3 , 
2 7 4 5 , 
3 B 1 4 , 
1 9 2 4 , 
1 2 , 
5 9 , 
1 3 5 , 
4 4 5 , 
**2 3 , 
5 2 a . 
9 . 
9 . 
3 1 5 , 
9 , 
1 1 2 2 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
9 , 
' 1 » 9 , 
R i 1 5 , 
1 5 1 5 , 
5 7 1 6 , 
l ? . 
410 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cst. de Produits 
1 
! G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I ' ·—————— 
Γ t » c r ­ ι 
? ι ι η η 
7 1 1 1 7 1 6 
? O 1 7 7 1 'J 
7 o ι π ? ι 
7 o i o ? 1 .7 
? 1 * 1 * 7 1 1 
? o 1 1 1 1 ? 
? 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 1 1 4 1 
? 1 1 1 1 6 1 
2 1 3 1 1 4 5 
? 1 1 1 1 6 6 ? 0 3 0 1 4 η 
? 0 4 0 6 7 1 
7 1 4 1 6 1 1 
? 0 6 0 4 H 
i 1 5 1 5 ' 1 
? 1 5 1 6 9 1 
? i f . n i 1 i 
? 0 . Κ 0 1 1 9 
? 1 6 1 7 1 * * 
' 1 6 1 7 1 9 
? 1 6 1 7 9 1 
2 O 6 O I 1 1 
7 n 6 i 3 1 4 
7 i d i m i 
? 1 6 O 4 4 I 
? 1 . 5 1 4 5 1 ? 1 6 1 4 9 1 
? 1 7 0 1 1 1 
7 1 7 1 I I 3 
2 1 7 0 1 1 4 
7 0 7 9 1 1 î 
7 1 7 0 I ? ! 
? 1 7 1 1 7 1 
? 1 7 1 1 7 3 
2 3 7 1 1 l i 
? 1 7 1 1 4 1 
7 1 7 0 1 4 5 
' 1 7 1 1 4 1 
? 0 7 0 ] 6 1 
? 0 7 1 1 5 4 
2 9 7 0 1 6 6 
7 0 7 1 1 6 1 
7 1 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
7 1 7 1 1 7 5 
2 1 7 0 1 7 7 
? 0 7 1 Ι 7 R 
7 1 7 1 1 P I 
2 0 7 0 1 3 5 ? 1 7 0 1 3 7 
? 0 7 1 1 R 3 
2 0 7 1 1 8 9 
? 9 7 θ ] 9 1 
2 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 9 1 9 9 
2 0 7 0 2 R 1 
? 1 7 0 1 5 1 
? 1 7 0 1 R O 
2 1 7 0 4 1 1 ? 0 7 0 4 9 9 
2 0 7 0 4 1 O 
2 0 7 0 6 0 1 
? 0 7 0 6 0 0 
? 0 7 O 6 5 0 
' OR 1 1 l l 
? 1 8 1 1 5 0 
2 1 8 1 1 7 1 
? 1 8 H 7 7 7 0 3 0 4 7 1 
7 0 R 0 4 1 0 
? O a O 8 I 9 
7 1 3 0 6 3 1 
7 O R O 5 9 9 
7 1 R 1 6 1 1 
? 0 R I 6 H 
? 0 8 0 6 1 5 
? O R 0 6 3 8 ? O 8 0 6 6 O 
2 0 3 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 ' 
7 O B 0 7 51 
7 0 R 1 7 6 4 
7 0 8 0 7 7 1 
? O R 1 7 7 5 
2 9 R 9 7 9 0 
? 1 8 9 8 1 1 
? O P O R 31 
2 0 8 0 R 3 6 
2 O 8 0 3 4 0 
7 0 8 1 R 9 9 
7 9 R 0 9 9 9 
? O R 1 0 1 9 
' 0 8 1 0 9 0 
? I B I 1 1 0 ' OR 1 1 0 0 
' 0 8 1 7 1 O 
2 1 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 2 1 0 
7 0 8 1 7 4 1 
' OR 1 ? A 1 
2 O R 1 7 R 1 
7 O R I 1 0 0 
2 u n i 1 1 
? n o 0 1 1 5 
7 0 9 0 7 1 9 
2 0 9 0 ' O O 
? 0 0 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 3 ? 1 0 0 4 1 1 
7" 0 9 0 4 6 1 2 0 9 9 4 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








Ί 1 6 
7 8 
7 
I R 4 1 
3 6 9 
1 2 9 
R O I ? 
7 6 7 3 1 
' 6 





3 A ? 
5 4 4 
1 1 
1 ? ' 
1 7 ' 
6 
2 7 ? 
6 
1 1 
5 7 9 









? 5 1 
? 1 
3 4 1 3 
7 4 1 
1 ? i 5 9 
4 ? 
1 
4 7 2 0 
7 1 1 
6 1 
1 1 4 5 
' 6 
1 
4 5 9 7 
3 7 
9 6 9 
5 3 
1 5 9 7 
7 6 1 7 
3 6 6 1 
1 5 9 6 1 
3 7 4 5 
1 6 5 8 




1 4 7 6 
7 0 
9 
3 8 1 0 
5 1 ? 
4 3 




5 7 1 
6 7 4 
t 3 9 4 
1 fi 
1 7 1 0 
7 
4 6 
6 7 R 
5 4 7 
7 1 8 6 
7 9 P 7 
7 7 9 
2 9 ' 
6 5 4 0 
? 8 B 0 
1 2 8 




i n ? 
4 
3 4 4 
1 
ft 6 
1 7 6 5 




3 1 9 3 
3 7 
Z o l l e r t r a g 






1 6 1 
1 
7 9 
























Η ! -* 
3 9 
1 1 1 4 
8 




4 9 6 
Τ 7 4 
1 9 ' 
4 71 
6<1« 
7 1 π 
6 5 
1 7 8 
4 3 9 
? 
3 ? 5 
4 
1 
i n s 
7 0 
1 3 
1 4 1 
1 
î 
1 l i 
1 7 7 
7 0 9 
? 
7 o n 
7 
1 1 7 




Π 7 7 
6 7 6 
5 ' 4 Ί 
4 





' O l 
8 7 
3 7 ? 
6 
fi 
ο g Ν Q 
_ 






1 3 , 
1 1 , 
1 1 , e 
" Ο » 
1 1 . 1 
' 5 , 
1 5 , 
1 1 , ' 
1 » , 
1 3 , 1 , 
9 . *= 
1 , 
1 , 
3 , ( 
0 , 
3 , 
' ï , Ι 0, i ι ? , 1 
1 3, 1 
7 4 , Ι 1 7 , 1 
? 3 , 
1 3 , 
1 7 *, 9 , 
1 5, 
' 1 » ι 
I B » 1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 4 , 
1 ο * ' 
1 i'. 
1 4 , ι "* . 1 7 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 7 * 
ι 6 , 
Ι 1 » 
Ι * , ' 7 , 
? 0 , 
1 Α , 
1 6 , 
7 , 
Β , 
1 ι . 9 , 
1 4 , ι « . 1 5 » 
1 ? , 
1 8 , 
1 ' * , 4 » 4 
6 , 
Α , 
1 *» . 
9 . 
? , 
? » 4 




2 9 , 1 1 4 , 
1 3 , 
Ο , 
? 4 , 
7 2 , 1 5 , 
1 5 , 
7 4 , 7 
1 1 . 
Ι 5 , 
Ι Α , 
1 , 
7 , 
1 ι , 
1 ? » 
1 ι , 
1 Β » 
7 0 . 
1 6 , 
1 1 . 7 , 
7 , 
1 ^ » 8 , 
3 , 
Α * 
9 , Α 
1 4 , 
1 Ι , 5 
ι οΐ 
1 ι » 
1 ? . 
1 ' , 5 
ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 τ τ 
*­·_*■*­·*»­ 7 
7 0 7 ­ « . 1 ? 
7 Ο 7 Ο 1­ S ι 
7 1 1 1 " 1 1 
­ ­1? 7(1 1 1 
? 7 0 7 7 1 1 
? 1 "J n l l 
7 ? ι Ο Γ) 1 4 
? 1 1 1 7 1 7 
ι 1-ί 1 1 ' (. 
? 1 1 7 9 e r 
7 O 7 0 - J 6 ? 
? 1 7 1 ι 1 * 
? Π 1 ** ! Γ 
? Ι " * 1 1 5 1 
? o l 1 9 6 6 
? 1 9 1 9 5 - · 
? ι ? 1 1 7 ' 
7 1 ? 1 1 7 - , 
? 1 1 π n 
? 1 1 1 4 1 ? 
7 1 1 7 5 1 I 
? 1 1 - 1 0 7 
7 I d i l l i 
7 1 7 1 1 3 1 
7 ] 7 Ι 1 4 4 
? 1 7 1 1 4 3 
7 1 7 1 1 R 1 
7 » ? 1 1 9 1 
7 1 7 Ο Ε - 0 7 
? 1 3 0 4 9 9 
? 1 ? -«71 1 
7 1 7 1 7 1 7 
7 1 ? 9 7 ' Ί 
7 1 7 7 7 " ! 
? 1 ? *>7 0 1 
? ι 7 - .η 6 1 
7 1 7 « O f i 7 
7 1 7 1 9 1 7 
7 1 7 1 1 9 1 
? 1 6 1 ? 1 1 
? ¡ 6 1 7 1 7 
? 1 5 1 1 1 1 
? 1 5 1 4 5 0 
? 1 6 " 7 ι ι 
? 1 5 1 7 1 7 
7 1 6 1 7 ' R 
2 1 5 1 7 7 3 
7 1 ­ ­ 1 7 9 7 
1 1 5 1 7 5 1 
7 1 5 1 7 7 5 
? 14 7 7 5 1 
? 1 4 1 1 5 5 
7 1 4 1 ? 5 0 
? 1 4 ­ * ? ! ? 
7 1 6 ?4 *■ ' 
3 1 6 1 4 1 9 
? 1 6 ^ 4 1 1 
? 1 6 1 4 4 1 
? 1 6 9 4 7 1 
' Ι 4 9 4 7 5 
? 1 5 1 4 ^ 1 
? 1 4 0 4 9 9 
? 1 6 i 5 ' l 
? i f t i ­ i o i 
? ? ο ο · n o 
? 7 1 1 ? 1 1 
7 7 1 1 3 1 1 
? 7 1 1 7 4 9 
7 7 ­ * ι ? 5 1 
? 7 1 1 1 1 1 
? 7 1 1 7 9 R 
? ? 1 1 6 4 : ϊ 
2 7 1 1 6 1 5 
? ? 9 ΐ 6 5 1 
? 7 1 1 6 7 1 
? 7 1 1 6 9 1 
? ? n 1 6 ο ι 
7 7 9 ΐ 6 ' * 4 
? ->17ΑΟΟ 
? 7 Ί 5 1 1 
7 7 · > ι ι - ι 6 
7 7 7 1 5 7 1 
7 ? 7 1 5 7 5 
7 ? Ί 5 ? 1 
2 1 7 1 6 1 5 
? 7 7 7 4 4 1 
2 ? Ί 6 4 7 
? 7 7 0 6 4 5 
7 7 7 1 6 4 7 
? ? 7 7 c e J 
? 7 7 1 5 6 6 
? ? ? 1 5 4 7 
7 ? ? 1 7 4 1 
7 7 7 7 7 4 6 
? ? i i 1 1 1 
ι π ι π ί 
? 7 1 1 4 9 1 
2 ? 1 ο 4 ι ο 
1 ? ? 7 4 0 7 
7 ? ι ΐ 7 ΐ ? 
7 7 '-. ο 1 3 3 
i e , · ~ , . p o e 
1 1 7 1 4 m 
3 Ι 7 0 4 0 9 
1 ] η ο 4 3 1 
1 1 1 - 7 H 
1 1 1 1 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




















1 - 1 1 1 7 
B 9 7 
l i o 
1 7 1 4 
6 7 6 
6 6 6 
i p n 
1 0 9 7 
7 1 7 
» 1 2 " » 
4 
1 3 3 
1 6 « ? 




7 7 9 0 
7 3 1 0 
5 9 9 
? 
7 6 1 l 
l o p 
1 ? 
1 0 3 
7 6 ' ? o 
7 5 1 
H 6 




' 1 6 9 
7 6 4 
1 3 3 1 
1 9 ? 
3 7 9 
7 5 
1 1 0 ? 
1 1 l o f t 
5 3 1 
4 7 1 7 
1 1 9 1 
1 4 4 1 
1 4 
1 
7 4 8 8 





1 ? 6 
1 9 6 
1 1 3 4 
? o 
? 4 i 
7 5 6 3 
6 P 
l l f 
B R 







1 6 6 1 
1 ? ? ? 
4 1 ? 
1 9 7 3 
1 " 
7 0 9 7 8 
4 7 6 1 1 1 
*~-V . 
5 5 " 
' 1 1 *= 
1 8 e 
1 r 
p " 
Z o l l e r t r a g 










1 1 7 
7 7 4 
1 7 
? 3 
7 l * 
1 4 






7 6 ' ? 
3 8 
? 1 
7 3 P 4 
4 
A 6 I 
7 6 




2 7 9 
7 1 1 1 
1 1 6 
1 1 3 6 
7 7 ? 
61**· 1 
5 9 7 





1 6 6 
6 
4 6 








1 4 3 
7 1 
7 
5 1 3 7 
5 7 7 0 9 
1 4 9 












1 3 . ' 
1 3 , 1 
? , 1 
5 , 1 
' 1 , 1 
1 , 1 5 , 1 
1» 1 
ί 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , ! 
1 τ » 1 
1 , 1 
? ι » 1 
' 4 , 1 
1 ?» ι 
1 3 , 1 
Ι Ο , ι 
9 , 1 
1 3 , 1 
ι , 1 
Α , 1 
4 , ι 
4 , 1 
ι Õ , ι 
9 , 1 
1» 1 
9 , 1 7 , 1 
9 , 1 
1 , 4 1 
4» 1 
1 , ι 
3 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
ι , 1 ι , 1 
3 , ι 
Β , Ι 
5 , ι 
1 ι , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
? 6 , 1 
7 1 , 1 
' Α , 1 
7 , ! 
1 1 , * 
3 1 , 1 
1 3, 1 
? ι , ι 
7 5 , 1 
' 4 , 1 
7 5 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 1 
7 ? , 1 
2 3 , 1 
I B , 1 
? ι , 1 
7Η, ι 
? ? , 1 
l i , 1 
1 7 , 1 
ι , 1 
ι » 1 1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 3 , ι 
' 3 , 1 
3 1 , 4 7 
Ι Ο , 5 ' 
1 8 , 3 ? 
4 4 , 9 ? 
ί ο , 1 ? 
6 5 , Α 2 
1 6 , ' 
7 7 , ' 
7 4 , ι ' 
6 6 , 3 ' 
1 ? , ? 
" . 4 3 
2 5 , ? 
" Ί , 7 
1 5 , 1 ' 
? , 1 
ι , 1 
ο, ι 3 4 , « ? 
7 , J 
1 4 , ! 
- * 5 , ' 
1 1 , 9 * 
1 1 , * 
7 7 , Ι 
7 7 , 
1 ι, ι 
1 ' ! 1 
U rsp ru ng -Or /p /π e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s , 
Code TDC 
**_ ¿ c ç r 1 
? 1 0 1 4 0 1 
1 1 9 1 5 1 1 
1 1 Ί 0 4 9 9 
ι i o o 6 o n 
? l o m i o 
1 1 9 1 1 9 0 
? ? 1 1 7 1 0 
1 ? 1 1 7 7 1 
1 7 1 1 7 3 1 
1 7 1 0 7 1 η 
1 1 9 η 4 7 7 
1 1 5 1 6 1 1 
*■ Γ. . ·■ ι ■ 
4 1 5 H Π 
4 I c i l i o 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 6 1 1 9 9 
4 1 6 1 5 0 1 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 7 1 1 
4 0 4 0 7 1 1 
4 1 6 0 7 1 9 
4 1 5 1 7 9 1 
4 9 4 1 Ρ 0 9 
4 1 6 1 9 1 9 
4 9 4 1 Ο Ο Ο 
4 1 5 1 Ί 1 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 1 1 1 ο ο 
*. 1 3 1 ? 1 1 
4 1 Ι ΐ ' Ι Ι 
4 1 1 9 ? 9 9 
4 1 1 1 1 1 4 
4 Ι H i l f t 
4 1 1 0 1 1 3 
4 ! m i l a 
4 1 Ì 0 3 6 O 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 0 Ι 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 9 1 3 9 
4 1 4 9 1 5 1 
4 Ι 4 1 Ι 5 9 
4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 Ο Ι 9 Ο 
4 1 4 1 I H 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 Î 5 1 6 1 1 
4 1 4 1 6 1 1 
4 1 4 1 1 1 9 
4 1 5 1 H I 
4 1 61 9 6 1 
4 1 6 1 1 7 1 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 4 1 5 1 0 
4 ? ! 0 ? 1 1 
4 2 1 ο ? 3 θ 
4 τ ι i l i 5 
4 ? 1 1 4 9 1 
4 7 1 Ο 6 0 0 
4 7 1 0 6 1 9 
4 ? ? 1 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 1 
4 ? ? ο ι ο ο 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 1 6 1 5 
4 ? ? 1 Β 1 0 
4 7 7 0 9 3 9 
4 7 7 1 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 6 
4 ? Ό 9 6 6 
4 7 7 0 9 7 3 
4 7 7 0 Ο 7 6 
4 ? ? 9 9 8 0 
4 7 ? ο θ 9 0 
4 ' 4 9 ' ! 0 
6 7 6 0 1 ι 9 
5 ? f t 0 1 ? 1 
6 ' 7 0 1 1 Ο 
ς 7 7 1 1 9 0 
4 7 7 1 ' ι ο 
5 ? 7 Ο ' 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 1 4 1 0 
6 7 H 1 1 1 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 3 0 1 ? 6 
5 7 1 0 1 2 R 
6 7 1 1 1 3 1 
5 7 1 1 1 1 5 
5 7 3 1 1 4 9 
5 7 1 1 ? 1 ι 
4 7 1 ΐ 3 ΐ η 
5 7 3 1 1 Ί 
6 7 1 1 1 H 
4 7 3 0 3 4 0 
4 7 1 0 Μ 0 
6 7 3 0 6 7 0 
6 7 3 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 7 - 1 
6 7 3 ΐ ° 1 0 
4 7 3 1 R 1 9 
6 7 H R 9 0 
4 7 3 1 9 1 9 
ft 7 3 1 H 1 
Vierte 








ι 1 7"* 
ι 
1 4 7 ? 
4 1 3 
3 4 4 5 





1 6 4 1 9 
1 7 r 
1 5 ^ 
7 O l 
5 5 R 
1 1 
1 5 1 4 
7 R 4 
6 1 
1 




O O q 
' 5 
1 1 
1 6 5 
9 6 1 









7 ? ? 7 
7 q 
1 ? i 








? f t 
1 
? ? ? ? 
" 7 
1 4 
4 9 ' ' 
7 
1 
I R O " 
1 5-* 
1 9 ' 
1 
4 7 6 1 3 
9 7 5 ' 
4 6 4 6 
? 0 0 OO--
4 ? 1 
6 7 8 7 
7 4 1 
3 7 1 
3 1 
1 ? ' 
8 4 3 f · 
4 1 1 ■* 
q 
? 5 9 i 
3 f l« i 
1 6 9 * * 
9 7 7 " 
4 0 
4 
1 4 0 4 7 
4 4 * · 
2 6 3 4 
1 Pô** 
1 6 9 1 " 
7 9 6 1 c 
6 0 P 4 
6 4 4 
i 7 f t * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 


































­rr, *= 't· Í2 a (Λ ■ 
I's i<­
O g I*·1 Ν 5 
Π . 1 
ρ * 
3 » 1 
7 , 
13 , 
3 5 , = 
1 3 , 
ι 1 , ι 
1 1 » 1 
1 3 , ·= 1 7 , 1 
!<■ . 1 







1 . 5 
1 , 







1 . 5 
1 , 
5 , 
5 * 1 













? . 5 
Β , 
7 , 




I B , 
1 ? , 
4 , 
Ι Α , 
1 θ . 
8 , 
9 , 
? · * , ' 4 , 3 
6 8 , ? 
9 0 7 1 3 5 , 
? 
1 




\ 7 4 0 1 




3 3 7 
1 6 4 




1 1 5 
4 3 
R 4 5 
1 7 7 1 
? ' 6 
1 9 
? 6 4 
7 7 , 
4 ' , 4 
4 ' . 6 
1 6 , ? 
4 4 . ? 
5 5 . 7 
5 7 . 7 
9 5 , Α 
9 1 , 
4 , 3 * 
1 , 
1 , 




1 , Β 
4 , 





















Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e T D C 
, 1 
2 7 1 1 O 4 i ' 
6 7 7, ι ! ι , 
r "· ? 1 1 1 ^ 
4 Τ 1 Ι ι 1 ι 
6 7 1 * " » i l 
5 7 ? 1 ι ­* ft 
6 ' * ! " * 
6 7 7 ι ί 4 1 
5 7 7 ί ? 4 6 
6 7 1 J ι 4 7 
4 7 7 ] 7 Λ . 
6 7 1 J 1 - Ι 
1 7 1 1 7 6 ' . 
■■' 7 1 1 6 3 1 
6 7 ι 1 6f t ' 
5 7 ** 1 6 · . ! 
6 7 1 * 4 1 ) 7 
4 7 1 1 6 1 6 
5 7 , , 4 1 7 
5 » Ι 1 t. 5 1 
M . ­ . i r ­ o . ­ n r ­
7 ? 6 1 ? 1 1 
7 ? 6 ΐ 7 θ ι 
7 7 6 0 4 1 1 
7 Ϊ 5 1 6 1 1 
7 ' 5 ΐ ? 1 1 
7 7 4 1 1 1 ? 
7 ? 5 1 ? ο ι 
7 ? 5 ! c i ? 
7 7 6 1 * 1 1 
7 7 6 1 ft 1 ! 
7 7 6 1 7 0 1 
7 ' 5 1 J l 7 
7 ι 6 1 O ι 1 
7 7 5 7 7 0 7 
7 ? 6 -«40 ? 
7 ? 4 7 6 m 
7 7 6 7 * 7 1 
7 1 6 7 7 1 ? 
7 ? t 7 7 ? ? 
7 7 6 1 0 1 1 
7 1 4 1 1 1 1 
7 -> 6 7 1 0 1 
7 -χ- -1 7 0 7 
7 κ , ΐ ' ί , Ι 
7 ? 6 H 9 9 
7 7 ft ? i 1 ! 
7 7 ( . 0 ? 1 «-. 
7 7 f t i ? l l 
7 7», 0 ? 4 1 
7 7 7 1 * 1 7 
7 1 7 0 7 11 
7 7 7 7 7 1 O 
7 * 7 ~ 7 * * 
7 -170 7 5 7 
7 - 7 0 7 7 0 
7 ? 7 1 7 ' n 
7 ι ι Κ Ί ι 
7 7 7 1 1 1 1 
7 i ' l i j . - , 
7 7 7 1 0 1 ι 
7 7 Π 7 1 .' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va /e t / rs 
] ι 7 0 4 
Λ 
-> 7 ι 7 
1 
4 ρ 6 o 6 
' 3 6 
• i o 
H R ? 













9 9 6 1 
1 7 9 6 4 
R 
? 7 
7 A f t A 
1 
?1 1 5 7 
1 3 1 4 
7 9 
! ' 5 1 7 
ft4 
6 ! ft 
4 1 
6 
1 1 1 
6 
1 4 1 5 
1 7 
1 1 4 
' 1 1 
9 0 0 
1 1 ft 5 4 
1 3 1 
1 9 
9 3 
4 1 6 
7 1 4 
7 
1 "*3 
1 61 <4 
' 7 1 6 7 
4 1 9 
1 7 4 
4 1 Ί 
? ? 
1 f t 
R 7 1 
4 1 ft 
5 1 ** 
1 O R 4 
' 4 f l 
7 0 1 1 
ft' 6 
4 5 4 
1 1 1 6 
? 1 1 4 η 
1 3 1 1 
14 1 7 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




1 n l 
1 3 7 
1 71 




1 6 ! 4 1 
4 
1 f t 
7 
1 ' . ' 4 



















































1 4 ' 
' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r o n k d t e g o r j e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
7 1 7 1 7 4 ' 
; 7 7 1 ­ 4 ­
7 * 7 1 i ' t 
7 1 7 1 1 ­ ­ ­ ­
7 1 7 1 1 ' * 7 7 7 ! ? ■ * ­
­ ­ 7 * ­ 7 1 
7 7 7 1 1 1 1 
­» 7 7 1 ' ­ * ι 
7 7 τ 1 7 1 ι 7 * Τ 1 ? Ο ? 
7 7 7 , "ί , I 
7 - 1 7 * 1 * 1 
7 τ 7 1 1 * 1 
7 7 7 i ? . . ι 
7 ? 7 1 ' » Q 
7 7 7 1 1 1 * 
7 i 7 ' 4 - l 
7 7 7 * 4 1 1 
7 ? 7 1 s 1 1 
7 -* 7 * 4 · ? 
1 ? 7 1 4 ** 3 
7 i p i l ? ? 
7 7 π 1 -, 4 0 
"■ 7 . ­ 1 7 4 . " 
7 ­ » 0 7 4 . ­ 0 
7 ? * i e n 
7 I R 1 6 * 6 
7 Ό 1 6 ■»­
7 7 R 1 6 71 
T ? o 7C 7 7 
7 ? 0 0 4 η 
7 7 1 . 1 7 1 1 
7 7 0 1 1 ­ 7 7 1 0 1 1 1 0 
7 7 0 1 7 0 o 
7 7 = 1 1 1 ? 
7 ? R 1 i 5 1 7 7 3 1 ? a ? 
7 ? R * 4 4­* 
7 i m u " . 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 3 1 τ 7 ? 
7 ? o 1 7 l i 
7 ? R 1 a 1 1 
7 ? a 1 0 0 1 
7 7 * 7 1 1 1 
7 ? " ( I 7 1 1 
7 ι ο η ι ι 7 ? a ? ? 1 ? 
7 ? R ? ? i i 
7 7 0 7 4 1 1 
7 7 R 7 6 1 1 
7 7 0 7 7 1 ? 
7 7 0 l » * r , 
7 7 0 7 P 4 1 
7 ? 3 ■* 3 ·■ ? 
7 7 0 ' P f t l 
7 7 0 13 7 1 
7 2 R 7 R 9 5 7 ? n ­>? ­·7 
7 i 3 1 f 1 4 3 
7 7 3 ­>9 5 1 
7 7 n ­ to 7 " 
7 1 5 * 3 0 1 
7 ? q ? 0 1 0 
7 7R " » O ­ n 
7 7 0 1 7 7 7 
7 7 3 1 1 4 1 7 7 0 1 1 6 0 
7 * r i i i 7 * 
7 7 Ρ i 1 i ? 
7 7 1 1 7 1 1 
7 ­ . o l i n o 
7 7 0 1 4 1 1 
7 ?R ' 6 4 1 
7 ? q 1 7 0 1 
7 7 0 1 0 1 0 
7 ? 0 ?C 7 7 
7 7­t Ϊ 0 7 7 
7 ?P l o 4 1 
7 7 0 1 0 5 7 
7 7 n i r 4 0 
7 TO 1 0 71 
7 7­>­)­■ 7 5 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 0 1 O 1 1 
7 ­ J f ­ l l i i 
7 7 0 ι η r 7 
7 7 1 ι ? 7 ? 
7 7 Γ /, 7 7 * 
7 7 ­ι '. o <■ ? 
7 7 3 4 7 1 7 
7 7 0 4 7 7 ? 
7 7 . ? , ? 4 i 
7 7 7 4 ­ 5 0 
7 7 0 /. 7 τ ­, 
7 7 J /, 7 ­· o 
7 ? "J ', 1 t 7 
7 7 0 4 4 6 ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 r. 7 7 1 7 
1 4 7 7 
? 6 
1 **?■? 10 1 
1 ft 
1 
4 " * 4 
4 
' . 1 
3 1 5 7 
1 7 ? μ 
t 
1 4 4 3 
ft 7 4 7 6 3 
1 
ft ' 1 7 
1 A 











1 1 6 ? 
1 
4** 7 5 5 5 
1 4 ? 
71 3 




1 4 5 
0 3 7 
7 4 5 
1 4 9 
1 4 
1 9 1 
17 1 
1 ft 





3 ? i 
7 
7 1 9 
1 7 3 
1 3 
I O 
7 ? 7 
V 7 
1 1 3 1 
' 6 7 
4 1 4 
3 6 1 
1 ?­ )3 
7 7 
4 I f t O 
ft 4 
4 A ? 
' 6 4 
7 1 
5 4 1 
α 
7 F. 5 
? 
4ft 1 
1 4 3 4 
t 3 
7 6 c 4 
1 "" 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 1 1 «. 
7 4 






























































' Ί 1 
1 . î 1 
'.' Γ* ' 
' , 1 
1 . 4 1 
5 , » 7 , 1 
? , 1 
1 , 1 
1 , ' 1 1 , 7 1 
7 . *■ 1 
ft, 4 1 
5 , ft ! 
4 , ft 0 , " 1 
? . 3 ' 
9 , ft 1 
3 , "* 1 
1 3 , 7 1 
ft, 4 1 
4 , 1 1 
8 . 1 
A , 4 1 
M . " · 1 
1 ' , a 1 1 1 , ­1 1 
3 , 1 
8 , ■* 1 
1 ' , ° 1 
l , i 1 
1 1 , 4 1 
A , 4 * 
9 , ft * 
1 ' , ' 1 0 , ft ' 
1 , 1 
A , 4 1 
4 , 6 ! 
1 1 . ' 1 1 1 . ? 1 
1 ' . ' a , R 1 
R , 1 
1 1 , ? 1 
R, 3 1 
ft, 4 1 
' , 4 1 
1 0 , 4 1 
9 , ft 1 
1 1 , · » ! 
1 7, 1 
8 , 1 
1 ? . 1 
1 ? . 1 
1 ' ï 1 
R, 1 
7 , 7 J 
1 , ? 1 
l î . ' 1 0 , 4 1 
R , 1 
1 "*. î 1 1 , 4 1 
1 1 , * ' 
P. ti * 
3 , 1 
Ρ , 3 t 
1 1 , ' 1 i . ft * 
1 1 , 4 1 
7 , ­> 1 
1 1 , 7 1 
1 ' , ! 
9 , A 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k ­ i l e q c r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 ­ r 4 4 1 6 
τ * r / , 7 ' l ■ * - ΐ 4 7 η 
- * 7 4 7 6 9 
7 7 0 4 7 7 1 
7 7 «, 4 7 Ο 1 
? 1 9 4 0 1 9 
7 1 O 4 0 5 1 
7 5 R 6 1 1 0 
7 ? ο 51 o n 
7 ? R 6 ? 3 1 
7 * 0 5 4 9 1 
7 7 0 6 6 ! 1 
7 ? α 6 6 1 O 
7 * Ρ 6 6 9 1 
7 ? R c 4 ! 1 
7 * R 5 A 6 1 
7 * o 5 ? l l 
7 7 0 6 7 4 1 
7 * 3 6 < * · 1 
7 ? n i l 1 1 
7 7 1 1 1 1 9 
7 -1 ι j 01 1 0, 
7 7 i O ! 4 l 
7 ? i ? ' 7 4 
7 * o i | 7 6 
7 1 9 0 1 7 6 
7 7 Γ - . 0 1 0 1 
7 7 0 1 7 7 ] 
7 7 9 0 7 1 3 
7 7 0 1 7 1 0 
7 1 9 1 7 4 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 0 1 7 3 0 
7 * o n l g n 
7 7 7 O ? 1 0 
7 - n i n g 
7 ? o n i 6 i 
7 ? 1 1 1 6 9 
7 Ί 0 4 1 1 
7 7 0 0 4 1 7 
7 7 π ι ? 4 1 5 
7 7 0 1 4 7 4 
7 ? ' } 0 4 1 3 
7 7 0 O 4 6 0 
7 7 0 1 4 3 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 ? 9 9 6 1 1 
7 7 - 9 4 1 3 
7 7 9 I 6 ] 7 
7 7 0 0 6 1 Q 
7 ? 'J O 6 1 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 ? 1 i M 1 
7 7 1 9 6 1 6 
7 1 0 0 4 1 9 
7 ? n 0 6 ? 1 
7 7 1 1 Í · ' 1 
7 7 O 0 7 1 0 
τ 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 1 7 6 1 
7 ? 9 n 7 6 6 
7 7 O 0 7 4 0 
7 ? ο η ρ i 1 
7 7 ­ 7 0 P 1 4 
7 ? O O R 1 6 
7 7 9 0 R I 6 
7 7 ­ ) i i q 1 9 
7 * 9 9 p 5 1 
7 ? 9 n p 7 0 
7 i g o q o o 
7 7 0 1 1 9 9 
7 ? o l 1 l l 
7 1 9 1 1 1 1 
7 7 0 1 1 ι ό 
7 ? 9 1 t 51 
7 2 9 ! 1 6 5 
7 7 O 1 1 0 1 
7 Ι Ο Ι 1 OO 
7 7 Q 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 7 1 
7 ? 9 l ? ? o 
7 ? 1 ! l 4 1 
7 7 Q 1 1 6 0 
7 ι ο ί 1 7 1 
7 I O - , 4 1 ] 
7 H l 4 1 9 
7 TO 1 4 7 1 
7 - " 1 1 4 1 4 
7 7 0 1 4 1 R 
7 ? Q ) 4 4 1 
7 7 0 1 4 4 5 
7 7 Π 1 4 4 7 
7 * 9 1 4 5 1 
7 7 0 1 4 6 5 
7 7 Γ Μ 4 6 5 
7 7 9 * 4 6 7 
7 * o i 4 6 9 
7 i n i 4 7 1 
7 * t) 1 4 p 1 
7 i r , , 4 0 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 * O 1 6 1 1 
7 1 0 1 6 1 1 
7 7 0 1 C 7 1 
7 ? « * 1 6 ? 7 
- 7 0 1 6 4 9 
7 7 0 1 1 , ( 1 1 
7 * 1 1 6 6 3 
7 7 ' ) l ft 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 6 
l ' A ' 
A 5 4 
' 
1 1 7 ? 
4 5 1 
1 n ' 






9 5 5 
1 0 1 
1 0 9 0 9 
f °5 
1 1 ï * 1 1 7 
6 
4 5 ft 
1 7 6 1 
7 ? 
R i f t 
7 
1 4 
7 9 0 
' 9 4 4 7 
4 0 5 
' 4 4 
6 




1 1 9 
1 6 9 
1 1 1 
1 1 
4 1 5 1 
1 ? i 
3 ? 5 
4 R 1 
6 6 4 







1 1 5 
B 









' 6 7 
' 0 3 






6 3 ? 
6 9 4 
1 5 3 
R I 1 
4 9 1 
11 7 6 ­ * 





1 R 1 ' 1 7 ? 3 




Z o l l e r t r a g 







! 7 1 1 7 , 4 
! c · 1 . ' ' 3 , 4 
t ' ** 1 , A 
14 3 , 7 
? , 
'* * 3 , 
1 « 9 , 5 
' 7 1 z\ 
fl , 4 6 7 , i 
1 1 1 , ' 
1 1 4 , 7 
1 6 , 4 
* 3 , 8 1 , ' 5 1 7 , 6 
? , 
' 4 1 6 , 
1 , 
4 4 6 , 4 
m 1 , 
1 , 
1 ! ? . 
1 't » 4 
4R 1 ' , R 
l o i | 6 , 7 
1 1 3 , 4 
7 1 1 , 6 
11 1 3 . 6 
1 1 4 1 4 , 4 
1 1 7 , 8 
' 8 1 ' . R 
' 1 1 , 7 
' 7 1 ? , 3 
4 7 4 1 4 , 4 
1 ? , 5 4 ι 1 , ? 
4 ? 1 6 , fl 
l 1 2 , 
5 3 1 6 , 4 
1 1 1 , ? 
t '» , 4 
B 1 4 , 
?R 3 , 8 
i R 1 1 . ' 
1 4 1 ? , A 
? 1 3 , 6 
i l l 3 . 7 
3 2 . 4 
<W 1 4 , 4 
6 6 1 3 , 6 
D l 1 4 , 4 
3 1 1 ' , 
? 1 ' , 4 1 4 ,4 
' 8 , 
6 1 7 , 8 
1 1 '» , 4 
1 1 7 , 5 
1 3 , 6 
' 1 0 , 4 
1 1 3 , 6 
' 7 1 ? , P 
' 1 5 , ? 
4 1 1 , 7 
1 1 1 5 , 8 
1 1 4 , 4 
1 7 1 4 , 4 
9 1 9 , 2 
2 1 2 , 8 
1 4 , 4 
? 1 7 , 1 3 
4 1 1 6 , 
i l 1 7 , 
1 5 5 1 1 . 2 
R 0 1 7 , R 
5 1 ? , 
1 1 , 2 
1 1 1 3 , 6 
1 1 1 , 7 
RB 1 6 , 2 
1 n l 1 6 , 8 
? 4 1 6 , ? 
* 1 1 1 6 , 
7 5 1 5 , ? 
1 1 1 , 4 
' 5 1 1 , 6 
5 4 1 6 , 
1 ? , B 
" »B 
1 1 1 , 4 
1 1 ? , 
11 1 ? , 8 
' 1 3 , 4 
1 1 ' , 
"*3 ! 3 , 6 
1 ? . S 
1 7 7 1 5 , 7 
1 1 1 , 6 
"■ . 5 
4 1 1 , 4 
1 4 » 4 
1 1 , 7 
4 6 1 4 , 4 
*> 1 1 , 6 
| 
ii *õ 
0 φ (Λ "Ο . · . Ο Õ " 
412 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
IJ r i p ru ng - Or ig ι nm 
W a r a n k a t a g o n a 
Cat. de Produits 




Π *>*■*■ *" 1 
7 1 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 6 
7 ? i l A 4 1 
7 * > 9 1 f t 5 1 7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 6 0 
7 7 9 IC 6 1 
7 ' 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 6 
7 ' 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 1 
7 2 9 1 7 9 9 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 9 1 
7 2 9 ' O n 
7 7 9 7 1 0 0 
7 ? 9 ? ? 11 
7 ? 1 ? ? 1 1 
7 ? 9 7 ? 19 
7 ?9 7 ? 2 7 
7 ?9 ? ? 1 1 
7 7 Q 2 7 4 9 
7 7 9 7 2 5 1 
7 7 9 ? ? 5 1 
7 7 9 7 7 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 7 9 2 2 7 9 
7 ' 9 ' 7 8 9 
7 7 9 ' 2 9 1 
7 **9 ? 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 9 
7 7 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 1 3 9 
7 7 9 ? 3 6 0 
7 2 9 7 3 7 5 
7 ? 9 ' 3 7 7 
7 ? 9 ? 3 3 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 2 4 1 0 
7 ' 9 7 4 9 0 
7 ? 9 ? 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 9 
7 2 9 7 5 3 9 
7 7 9 2 5 4 1 
7 7 9 2 5 4 9 
7 2 9 7 5 6 9 
7 ' 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 ' 9 2 6 H 
7 2 9 2 6 1 5 
7 7 9 7 6 1 7 
7 7 9 ' 7 0 0 
7 7 9 7 8 O 0 
7 7 9 7 9 0O 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ? 9 ΐ ι α η 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 6 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 ' 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 9 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 6 9 ? 
7 7 9 1 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 7 9 3 8 5 0 
7 ' 9 3 8 6 9 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 ' 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 9 
7 2 9 4 1 1 0 
7 7 ° 4 1 5 0 
7 ? 9 4 1 9 o 
7 7 9 4 2 1 9 
7 7 9 4 2 2 9 
7 ' 9 4 7 3 0 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 7 6 3 
7 7 9 4 2 6 5 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 5 1 
7 7 9 4 1 9 9 
7 ' 9 4 4 1 9 
7 7 9 4 4 6 9 
7 7 9 4 4 8 9 
7 7 9 4 5 9 0 
7 1 9 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 1 9 
7 1 0 O I 9 9 
7 l O O ' l l 
7 3 9 0 7 4 1 
7 1 0 1 7 9 0 
7 3 1 O 1 7 0 
7 3 0 0 3 3 6 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valmurs 








1 0 7 
8 





















3 7 ? 
7 9 
4 
1 4 1 0 
4 4 
7 4 3 
1 7 ? 
1 
1 
1 4 B 
? ? 3 
7 6 
6 
6 4 5 1 
1 
? O f l 
I O 
5 0 7 
7 0 




3 5 ? 
4 




' 6 5 
1 7 
6 8 1 




3 0 5 
7 





1 9 1 0 
1 7 3 6 
4 
7 5 8 








1 8 6 
4 
1 7 





1 B O 
1 4 
1 8 
H 2 1 
2 3 
1 
1 6 9 
4 4 




1 0 1 1 




1 1 7 
Z o l l e r t r a g 

























4 < * 
3 

































1 9 9 





























li ¿¡ι ¡s 
5 , ' ι 
1 8 , 4 
1 , 4 
1 7 , 
L A , 3 
1 5 , 7 
1 7 , A 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1? »Β 
1 1 . 6 
1 3 , 6 
ι 1 , 6 
1 1 , 6 
. 4 , 4 
ί ? . 
Ι 1 . ? 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
[ 1 , 6 
Ι ? . Π 
Β , 3 
' ο , 5 
1 1 , 4 
1 ' , 8 
Α , 4 
1 ? , R 
1 ? , 8 
1 ι , ? 
1 7 . R 
Ι ? . Β 
ι 1 . ? 
Ι 1 , ' 
2 . 8 
1 4 , 4 
1 ' , Β 
1 ? , Ρ 
1 9 , 
Ι , ' 
1 3 . 6 
3 , 6 
8 , 8 
1 3 , 6 
' , 8 
1 3 , Α 
1 4 , 4 
ι ? , 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
2 , 
1 3 , Α 
1 3 , 6 
4 , 4 
3 , 8 
1 5 , ' 
[ 7 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
4 , 4 
1 4 , 4 
11 ,2 
1 3 , 6 
R , 
ι ι , ' 
1 ? , 6 
7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
Ά , 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
R , 4 
1 0 , 4 
i l , ' 
1 3 , 6 
5 , 8 
9 , 6 
9 , 1 
8 , 8 
1 ' , 
3 , 8 
1 ι » 7 
1 ι . ? 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , ? 
1 1 , 6 
0 , 6 
1 Ο , 4 
1 7 , 8 
Β . 8 
Β , 
1 ? » 
1 1 , 6 
3 , 4 
1 4 , 
' 9 , 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
1 Α , 
8 , 
6 , 4 
Β , 3 
9 , Α 
1 1 , 6 
1 1 . ? 
7 , R 
1 1 , 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i a 
Caí . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 T T 
Π . Λ. ***■·" "■ 
7 1 1 0 4 1 1 
7 1 0 1 5 0 0 
7 11 11 Ο Ι 
7 3 1 1 7 ' ! 
7 7 1 η ? ΐ 7 
7 31 " V 5 
7 l i O l i o 
7 3 ! Ο*. I l 
7 3 1 1 5 1 ? 
7 3 1 1 5 1 6 
7 3 Ό 1 9 1 
7 1 ? 9 1 9 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 5 1 1 
7 1 7 1 6 4 1 
7 1 ? ΐ ' 1 1 
7 1 7 1 7 7 0 
7 3 7 9 7 1 1 
7 1 7 1 7 4 1 
7 1 7 1 7 6 5 
7 3 7 0 7 6 6 
7 1 7 1 7 7 9 
7 3 7 9 7 * 3 
7 3 * 0 7 0 ? 
7 ι ? ο ρ ι ι 
7 3 7 1 R 7 1 
7 1 7 1 9 6 3 
7 3 Ί 9 1 9 
7 r u n 
7 3 ? 1 H i 
7 3 2 t 3 Π 
7 3 7 1 1 9 0 
7 3 3 1 1 Π 
7 3 3 0 1 n 
7 n i l ? ! 
7 3 H 1 H 
7 1 3 1 1 5 1 
7 n i i n 
7 H 1 4 1 1 
7 ' l i f t 1 1 
7 1 3 1 6 : » 1 
7 3 4 ο ι 9 9 
7 3 ' . 1 2 η 
7 1 4 1 3 9 1 
7 1 4 0 4 0 0 
7 3 4 1 5 9 1 
7 3 4 1 6 1 1 
7 l ì » 9 7 9 9 
7 3 6 1 1 1 5 
7 1 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 7 1 Ι 
7 3 5 1 7 1 9 
7 1 5 1 1 9 9 
7 3 6 0 4 1 1 
7 1 6 1 6 1 1 
7 3 6 1 6 1 6 
7 3 5 1 6 1 1 
7 3 6 1 1 Ο Ι 
7 1 4 1 7 0 1 
7 1 6 0 3 1 1 
7 1 4 1 4 0 0 
7 1 6 1 6 1 ι 
7 3 6 0 6 Q 1 
7 3 6 0 6 0 1 
7 3 7 1 1 i l 
7 1 7 1 7 1 9 
7 1 7 H 1 1 
7 1 7 1 4 1 ι 
7 3 7 1 4 ' 5 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 7 1 5 9 1 
7 1 7 l f t 0 1 
7 3 7 Ο 7 1 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 6 3 
7 3 7 1 7 5 6 
7 1 7 0 7 6 7 
7 1 7 0 Ί Π 
7 3 ? ο ι η 
7 i ç o ! 1 1 
7 3 R 1 7 0 1 
7 3 3 l i i 1 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 3 1 5 1 1 
7 I R O 4 9 1 
7 1 3 0 7 1 1 
7 3 3 0 7 0 ! 
7 3 3 9 7 1 9 
7 i f l o f l n 7 i p O R l l 
7 3 3 9 0 9 1 
7 3 3 Π 1 1 
7 I R 1 9 5 I 
7 I R 1 1 ο ι 
7 7 3 l ? i l 
7 I R 1 Π 1 
7 I « ! H I 
7 3 8 ' 3 9 1 
7 3 R 1 4 1 1 
7 1 3 J 6 H 
7 1 R 1 7 0 9 
7 ι « 1 0 , 1 1 
7 1 R 1 9 1 1 
7 I R 1 9 ' 1 
7 1 3 1 * *?7 
7 3 8 1 1 1 1 
7 I R I 0 4 5 
7 3 3 1 3 4 1 
7 i n 1 9 7 1 
7 1 1 1 0 7 7 
7 1 R 1 0 Q 1 
7 m i 1 5 
7 7 1 7 1 71 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 4 9 5 1 
i .?9 
2 
I U I ι 























* 1 R 





1 0 5 
6 ? 
1 5 6 
5 0 
1 1 1 
4 6 
4 5 4 
1 
3 4 3 B 
? 4 P 
4 1 







* 71 5 
9 B 
1 9 6 
1 
1 6 6 4 
1 1 3 
7 8 
6 6 3 








3 5 2 
1 7 
6 





7 1 3 
4 
1 4 9 6 
? 3 
1 9 1 
R 8 5 3 
fl 1 9 1 
1 







1 6 5 
? 
3 3 
ι 8 6 1 
? 5 9 
? 
3 1 R 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 4 




























1 7 ' 
1 5 
5 7 
1 ' , 
4 
1 
1 5 6 
9 
3 8 

































0 « Ο) Ό 
_L Ο 
' ι. "· 
1 ' , 
0 , 
4 , 8 
0 , 
o» 




6 , 6 
1 0 , 1 
9 , 5 
7, ? 
7 , ' 
Q . b 
o , A 
fl, R 
1 1 . A 
1 1 , 2 
1 ?, ** 
B , 
1 O , 4 
4 , 8 
1 2 , 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 2 , 
1 1» 7 
1 2 , 8 
1 1 * 
3 , 7 
3 , ? 
6 , 4 
5 , 6 
6 , 4 
8 . 
1 ' , R 
1 1» ' 
1 "* . 
1 2 , 
4 , 4 
B . 
9 , ft 
1 ' , B 
1 1 , 4 
5 , 
1 4 , 
1 , 
I O , 
1 2 , 
Θ , 
1 5 , ? 
1 7 , 8 
1 5 , ? 
8 , 8 
1 ' , H 
ï , 6 
1 Q » 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , R 





4 , 9 
0 , 
1 1 , 3 
B , 1 
9 , 1 
7 , 
9 , 6 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 9 , 4 
8 , 8 
0 , 
7 , ' 
4 , 
4 , 
4 , B 
5 , 
4 , 3 
6 , 4 
? , 4 
1 7 , 8 
9 , 6 
R, R 
1 1 . ' 
5 , 6 
7» ' 
1 5 , R 
1 9 , 4 
1 ' , 
1 l , ' 
5 , 6 
4» 
R, P 
1 1 . ' 
1 , 7 
B» 
4 , 8 
1 4 , 4 
1 ? . 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a l . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
r i ' s « 3 
7 1 9 9 1 7 9 
7 3 0 0 1 31 
7 l O O l 1 9 
7 l o o i 4 0 
7 1 9 0 1 8 0 
7 I 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 R i 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 Ί 5 
7 1 9 0 7 1 8 
7 l O O ? ? ? 
7 3 9 1 7 1 6 
7 3 9 i ? 4 1 
7 1 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 ' 6 i 
7 I 0 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 ! 
7 1 9 0 1 7 6 
7 1 9 0 ? R 1 
7 1 9 0 7 9 1 
7 1 0 9 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 ' 9 1 3 1 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 1 9 0 7 1 7 
7 1 Q 0 1 7 Q 
7 1 9 0 1 1 1 
7 I 9 1 I I 7 
7 1 9 1 1 4 3 
7 1 9 1 1 4 7 
7 1 9 1 1 6 1 
7 1 9 0 4 O O 
7 i q n 6 7 0 
7 I 9 n 6 i 0 
7 1 9 1 6 Ό 
7 3 9 1 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 9 
7 3 9 0 7 5 0 
7 i q n 7 9 0 
7 4 1 0 1 3 0 
7 4 1 0 2 2 0 
7 4 O 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 1 
7 4 0 i ? 9 9 
7 4 1 O I O O 
7 4 0 1 4 m 
7 4 0 0 5 9 9 
7 4 H 6 I 1 
7 4 1 1 P 1 1 
7 4 1 0 8 1 9 
7 4 1 0 8 Ό 
7 4 1 1 9 0 9 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 n 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 O 1 7 O 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 1 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 1 1 4 0 1 
7 4 Π 1 4 0 9 
7 4 9 1 6 9 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 ? 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 0 1 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 I O 4 9 9 
7 4 1 O 6 7 0 
7 4 1 1 6 1 0 
7 4 1 0 6 8 O 
7 4 1 0 6 Q 0 
7 4 1 o s n o 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 O O 0 
7 4 7 O 1 0 O 
7 4 ' O ? ! 0 
7 4 2 0 7 Q O 
7 4 ' O i l 1 
7 4 ? n 3 ' 1 
7 4 ? i l 2 5 
7 4 Ό 3 7 9 
7 4 7 0 1 5 1 
7 4 7 0 4 I O 
7 4 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 6 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 7 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 O 
7 4 1 Ο Ί Ι 
7 4 1 0 7 7 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 9 O 
7 4 1 0 4 0 1 
7 4 4 0 1 O n 
7 4 4 Ο Ό Ο 
7 4 4 0 1 Ό 
7 4 4 O I 5 O 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 6 ' 5 
7 4 4 0 6 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 m 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 4 0 R n o 
7 4 4 0 0 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 1 O l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








1 ? 1 7 
! 7 
7 
1 7 5 
7 3 
3 9 4 ' . 



















I I R 
9 
1 4 





7 6 1 ? 
' 6 5 
Q Q 
1 
5 ' 4 
7 ! 
1 1 ? 
5 6 ' 
7 
7 1 Π 
3 7 1 
1 5 ? 
4 
? 
1 5 7 
2 B O 
3 
5 5 6 
1 4 7 0 7 
4 ' 
8 6 




9 7 3 
1 1 3 3 
1 7 6 1 
7 7 1 7 
7 1 5 
l 
4 1 5 
1 
? ! 4 
■«] 1 
4 5 8 1 
? 1 4 6 
1 4 6 1 
6 6 
7 6 3 7 
1 Π ι 
6 i 
1 7 
1 3 7 
7 5 3 9 1 
1 1 4 1 9 
1 6 
9 6 0 3 
1 0 B 7 
1 3 
7 4 ' 4 
1 1 4 1 
7 3 4 
5 0 7 3 7 
i o 
R 5 
1 5 6 
1 R 4 0 9 1 




1 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 n i 
1 9 3 





1 9 7 
3 




















7 6 1 
1 
1 7 
! »1 5 6 















3 4 1 
1 A4 
1 8 9 
6 




5 1 4 
9 1 ? 





































1 ' , B 
l ' . 1 1 , 5 
1 6 . 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
H , 4 
1 4 , 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 
! 8 , 4 
1 4 , 1 
1 « , 4 
1 ? , 1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , R 
l ? . 1 6 , 3 
1 8 , 4 
9 , 6 
1 1 , 5 
t 1 , 2 1 5 , 7 
U . 2 
9 , 6 
3 , 3 
8 , R 
3 , 
M , ? 
1 1 , 7 
7 , * » 
1 5 , 
1 3 . 4 
1 1 . 7 












1 1 , 7 , 5 
9 , 
1 1 , 3 , 
1 9 , 3 , 
6 , 
4 , 









1 . 5 
5 , 






1 5 , 7 , 5 
3 , 
1 3 , 
1 1 , 1 0 , 5 







4 . 5 1 . * 
9 . 5 
9 , 5 
9 , 
1 , 









3 » 5 1 
4 , 
A , 1 
4 , 
413 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
7 4 ( O l O l 
7 4 i , o ? ι n 
7 4 6 1 1 7 1 
7 4 6 ' * ' ? 9 1 
7 4 6 0 ? « ' 
7 4 f t i ? 9 0 





; r 7 







' 7 ' 7 7 
' * Γ 
7 




















/ 7 ' r 
'* ' : • 7 .' 
4 7 0 1 3 1 
4 7 1 1 4 1 
4 7 1 1 4 1 
4 7 I I 9 4 
4 7 I I 9 9 
L / 1 7 , 1 
4 7 O ? 1 5 
4 7 0 7 1 9 
4 7 0 7 ? 3 
4 H 1 1 1 
4 R 0 1 1 7 
4 M 1 1 ? 1 
4 " 1 1 9 1 
4 R 1 1 0 1 
4 R 0 4 1 1 
4 0 0 4 9 1 
4 R i f t 1 1 
4 0 1 7 1 3 4 f l 1 7 4 1 
4 R 0 7 O 1 
4 8 1 B 1 9 
4 3 1 9 O O 
4 * » ! 1 l i 
4 R 1 1 1 1 
4 5 1 4 I I 
4 « 1 5 9 1 
4P 1 ft99 
4 Η 1 7 1 1 
4 8 1 R I O 
4 R 1 9 1 1 
4 P 7 0 0 ? 
4 8 7 1 9 9 
4 9 9 1 o l 
4 9 0 7 0 1 
4 9 0 1 0 1 
4 9 9 4 I I 
4 9 0 4 1 0 
4 0 1 5 9 0 
4 Ο Ο 4 Ο Ο 
4 Ο Ο 7 9 9 
4 9 0 f l l O 
4 9 0 9 0 0 
4 q l O O O 
4 9 1 1 9 1 
4 9 0 1 O l 
4 1 O 7 0 1 
5 0 0 1 0 9 
6 0 0 4 1 0 
5 0 0 5 1 0 
6 i n o i n 
6 0 0 9 9 9 
6 Γ 1 9 9 1 
5 n n 0 9 9 
5 9 1 0 0 0 
6 1 9 1 1 9 
6 1 0 1 9 9 
5 1 0 2 1 1 
4 1 0 1 1 0 
61 0 4 1 1 
4 1 9 4 7 1 
6 7 0 7 9 9 
4 1 9 1 i n 
5 1 9 7 1 η 
6 1 o 7 q 1 
6 7 0 1 0 1 
5 * 9 5 0 1 
• ­ • 1 1 7 9 1 
4 1 1 9 1 1 
4 3 1 ] n 
4 3 1 ¡ O O 
4 ? 1 i m 
4 4 1 ] " i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 R 3 
6 ? 
R 1 4 
1 4"**9 
1 1 1 ? 
7 6 4 1 
4 5 7 951 ·) q ι 
i r 5 1 
4 4 4 6 
4 9 7 
7 f t 
! 4 7 
1 5 5 
1 
n i 5 
1 1 0 5 
' 3 
7 2 1 
3 9 7 
4 6 1 9 
3 6 7 
1 A 4 n i 38 
7 0 3 
3 ? 
7 8 8 6 8 
3 1 9 6 
! 3 0 
4 3 M 























U r s p r u n g - O r / g / n e 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 451?13 
7 5 7 1 4 t 9 
7 6 7 1 7 3 1 
6 7 1 H l 
6 - 1 1 1 n 
4 3 1 1 7 1 
7 6R 17 3 1 
7 6 H 0 7 0 ? 
7 5R i i n 
7 6 R 1 4 0 1 
7 6R I ' 1 1 
7 5 O 0 7 71-
5 3 1 ! 11 
= 0 0 1 7 9 
5 ? o ? 1 o 
5 9 1 7 0 0 
7 6-jn591 
7 5 0 1 5 9 0 
7 5 9 1 . 6 I I 
7 4 9 1 7 1 1 
7 F 9 I Q O l 
7 6 1 9 0 1 1 
7 5 9 o q 7 i 
7 5 0 ] 9 O 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 5 0 i ? i i 
7 6 i n n 
7 5"» ' A l i 
7 6 9 1 7 f l ? 
7 6 9 1 7 9 1 
7 A U S I * ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
5 8 1 
1 n o 
1 3=> 1 
' 5 6 ? 
1 ' 5 7 
1 4 1 1 
1 3 
7 4 
I P 4 ? 











9 3 6 
1 9 9 ' 
6 4 0 9 
4 1 4 6 
3 5 1 
7 4 1 Ί 
1 4 9 
1 1 
1 4 1 4 7 
2 1 
1 7 9 5 1 
1 3 7 9 1 
l i o n 1 7 
7 0 5 ! 7 
1 7 1 1 
4 1 ' 4 1 8 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
7 ft?0111 
7 Α Ό 1 1 6 
7 6 Ό 1 1 7 
7 6 ' i l 9 1 
7 ft71191 
7 6 7 0 3 9 9 
7 A ? i 4 ? 0 
7 < , ' 0 4 0 0 
7 6 7 0 6 7 0 
7 A 7 0 6 9 9 
7 ft 1 1 ] 1 9 
7 A I O ! 9 9 
7 ft?9?00 
7 6 4 9 1 H 
7 1 6 4 9 7 0 5 
7 6 4 9 2 7 1 
7 Λ 4 1 1 0 0 
7 ft494H 
7 A 4 0 5 1 1 
7 6 4 1 6 9 1 
7 6 4 1 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 O 
7 6 5 1 1 9 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 O 7 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 H U 
7 6 6 0 9 2 1 
7 6 * * 9 4 1 1 
7 6 4 1 4 1 9 
7 6 6 0 4 Ό 
7 6 6 O 5 O O 
7 6 6 O 6 1 0 
7 6 5 n 7 ] 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 O 2 0 0 
7 6 6 1 3 Ό 
7 6 7 1 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 A 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 ft 7 O l 9 O 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 ftflOl 0 0 
7 A R 0 7 1 1 
7 6 P 0 2 1 9 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 1 7 1 1 
7 6 3 1 2 3 5 
7 6 8 1 7 3 8 
7 6 H 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 6 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 U 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 R 1 4 9 0 
7 6 B O 5 1 0 
7 A 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 Β Π 7 9 0 
7 6 3 0 8 1 0 
7 6 8 O 9 O O 
7 A 8 1 9 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 Θ 1 Ί 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 Π 1 3 4 0 
7 6 B 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 P 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 B 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 O 1 9 0 
7 6 9 O » , l 0 
7 6 9 O 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 O 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 O 7 9 0 
7 6 9 0 B 2 0 
7 6 9 0 B 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 O 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 ! 2 1 0 
7 6 α 1 ? Ό 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 A 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 ? 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 1 9 
7 ft914?9 
W o r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 1 9 7 
1 4 9 1 4 
7 0 7 7 
7 3 3 4 
3 5 4 
? 
3 





1 1 1 
1 4 1 
4 0 9 ? 
3 4 7 
31 











A l ' 
3 0 
4"* 
7 4 1 
7 6 ? 
R 4 5 
9 7 
1 ',­> 





4 ' ! 
1 6 
4 7 9 
1 1 9 6 495 
El 1 




7 . 7 
1 71 
1 1 » 






* r 1 
m 1 7 7 
7 7 
5 2 
1 1 9 
7 
7 1 7 
1 1 
i r . 
4 1 9 
7 7 1 
? 
4 7 6 

























6 , 1 
1 2 , 
1 1 , 
1 ? , 
1 7 , e , 
» . 1 
1 , s , 
t « 5 
* 1 5 , 5 
5 ' : , 
1 * 5 6 , 2 
1 * 4 , 
7 , 
1 2 , 
8 , 5 
3 , 
9 , β 
I B , 
4R 
1 7 
P i , 
9 4 9 
7 6 
1 1 . 5 
1 2 , 6 
I S , ? , 









Caí. de Produits 
Ι GZT­Schlüss. 
[ Code TOC 
ι fW 
r i ,« ς <- r ? 
7 i«-9 1 4 0 0 
7 7 o 0 1 1 ι 
7 7 i n ? n i 
7 7 n o 4 ι ? 
7 7 0 1 4 0 0 
7 7 0 0 r O i 
7 7 0 O 6 O O 
7 7 0 1 7 1 η 
7 7 P 9 R O O 
7 7 1 1 9 0 1 
7 7 O j 0 O O 
7 7 1 1 ' 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 70 t 411 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 1 1 A U 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 i l 7 ! ! 
7 7 1 l 7 1 9 
7 7 1 1 7 ' 1 
7 7 1 1 β 1 1 
7 7 0 1 Q 1 1 
7 7 1 1 9 1 ' 
7 7 9 1 9 1 1 
7 T o m 6 
7 7 1 1 o 1 A 
7 7 1 1 «ï 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 5 1 
7 7 1 1 9 9 9 
7 7 1 7 0 η 
7 7 1 * 0 9 1 
7 7 0 7 1 O l 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 ' 9 1 
7 7 Ϊ θ ? 9 5 
7 7 1 0 ' 9 θ 
7 " M i l l o 
7 7 1 0 4 9 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 ] θ 6 ? ι 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 8 0 0 
7 7 ι θ 9 1 1 
7 7 ΐ ΐ 9 ? 1 
7 7 1 1 9 ' 6 
7 7 1 ι ι ο ι 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 ? 
7 7 1 ι m 
7 7 1 1 3 ? ο 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 ] 6 ' 5 
7 7 1 1 5 ' 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 ? 0 1 0 θ 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 ' ! 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 1 θ ' 4 θ 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 6 6 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 1 0 * 8 0 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 1 Ο 
7 7 3 1 9 Ό 
7 7 3 1 i l i 
7 7 3 1 0 4 ° 
7 7 3 1 1 3 ΐ 
7 7 3 ] ' ? 1 
7 7 3 1 7 6 9 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 Β 
7 7 3 1 5 1 3 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 6 6 1 
7 7 H 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 1 1 6 7 ? 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 3 
7 7 1 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 H 7 O 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 1 1 R 9 1 
7 7 3 1 9 0 9 
7 7 7 7 0 η 
7 7 3 7 0 6 0 
7 7 1 Π Ο Ο 
7 7 ? ? ? ο ο 
7 7 1 7 1 1 9 
7 7 3 7 1 7 0 
7 7 3 7 4 9 1 
7 7 1 7 5 1 1 
7 7 ? 7 7 ο 0 
7 7 1 7 9 9 1 
W e r t e 




6 1 4 
> 9 6 9 
1 1 1 
R 6 
1 6 i 
- 1 7 R 
7 8 
" • ι ? 
' . 6 5 fl 
6 6 3 
* 4 ' * A 
6 1 4 
1 4 
5 
0 1 9 
9 
1 0 ? 







1 1 7 
7 9 7 
7 f t 6 
1 1 6 
1 " Ί Ο 
* ? 
4 4 6 3 
q 
R 6 
9 1 9 6 
6 
I 0 U 7 
4 7 6 4 
1 1 1 7 6 
q 
Ά ) 9 
9 7 6 





* 5 0 
* 1 
5 4 O 
I « - R 
I H 
4 4 1 
6 
* 1 9 1 
7 1 6 4 




1 * 6 
4 6 
1 H l 
o p 4 
6 0 1 
3 1 
1 6 6 
1 1 6 9 
1 
6 3 
' 1 7 ' 








1 1 1 
4 
4 f t 
6 2 7 
* 1 0 1 
4 
1 4 5 ? 4 
i 6 
1 4 7 
i f t l 6 
ft * 6 0 
1 4 ? 
7 A 4 
1 4 
• 1 7 ? 













ι i i ? 
6 6 




















? 1 Q 
! 1 9 


















1 6 5 ? 
? 6 
I f t 7 






1 1 1 
7 0 
li c ù |1 







7 , 4 * 
^ · ' 
A » ** 
9 , 6 1 
7 , * 
1 1 , 4 1 
1 7 , 4 1 
l i * . ' 
1 1 , 1 
5 * 7 1 
c. , 6 1 
O , 1 
1 1 » ^ 1 
R » 1 ** 
1 , 4 
8 . 4 1 
1 * , ' 
8 , 5 1 
3 , 1 
1 1 » 1 
I ' , 1 
R , 5 1 
1 . 5 1 
4 , 1 
1 » 4 0 . i 
ft, 5 1 
3 ! 5 1 
1 , 1 
0 , 1 
1 t 1 
7 , 6 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
1 , 1 
9 * ί 
7 » 4 1 
7 » 1 
1 8 , 1 
1 1 . 4 1 
π, * 
7 , 1 
i o , l 
4 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
4 , Ι 
5 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
8 « 1 
7 , 1 
7 , ι 
3 » 1 
8 , 1 
Β ', ι 
6 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
R . 1 
1 , 1 
R , 1 
ο , 1 
9 , ï 
1 1 Τ 1 
1 ι | 1 
1 1 , 1 
5 , 4 ι 
4 , ! 
7 » 1 
7 » 1 
R , 5 * 
ft , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r ι ,· r r r 7 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 0 ­ 1 
7 7 ? * * 1 ? 
7 7 7 1 * 1 * 
7 7 1 ? * <­ 7 
7 7 1 1 ­ 9 ? 
7 7 - " Ί ΐ - * 
7 7 1 3 4 9 9 
7 7 ' " 6 ΐ 9 
7 7 1 "»ft 1 9 
7 7 1 ' 7 1 1 
7 7 1 * α 1 9 
7 7 1 ι R · ' Λ 
7 7 1 4 9 ) 9 
7 7 ι ' . ι 9 *■ 
7 7 4 1 1 9 1 
7 7 4 1 1 9 9 
7 7 ' ­ 1 4 Ι Ο 
7 7 4 9 5 9 ' ­
' / 4 ι 7 '*· *· 
7 7 4 1 9 9 1 
7 7 4 1 1 ο ι 
7 7 '­ 1 4 ι ι 
7 7 4 1 1 9 ' * 
7 7 4 1 9 9 9 
7 7 * H 1 3 
7 7 5 1 4 * ι 
7 7 6 1 5 0 * 
7 7 6 9 6 1 9 
7 7 5 1 4 1 9 
7 7 ­ τ Ι ] 1 ι 
7 τ « · 1 1 1 1 
7 7 * ­ 9 1 3 1 
7 7 6 1 1 7 6 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 f t i i i l 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 6 1 7 1 9 
7 7 < ­ 0 3 9 1 
7 7 * · 1 ° 4 9 
7 7 ' ­ 1 9 9 1 
7 7 Α 1 ι 0 1 
7 7 Α 1 7 0 1 
7 7 4 I e i l 
7 7 Α ι Α Ί 
7 7 6 1 6 ' 9 
7 7 M S * 1 
7 7 7 1 1 η 
7 7 7 1 1 ' 1 
7 7 7 1 1 1 6 
7 7 7 1 7 * 7 
7 7 1 1 1 H 
7 7 R 1 1 ι ι 
7 T M ? - · 
7 7 β " Ί ΐ ι 
7 7 9 1 1 ] ι 
7 7 9 1 1 l i 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 ί H i ι 
7 flOii m 
7 0 1 1 7 1 1 
7 ο 0 * 4 9 9 
7 R I 1 ! 7 1 
7 8 1 1 1 H 
7 Β 1 ι ? l I 
7 3 1 1 7 1 ? 
7 3 1 1 7 * 9 
7 R l 1 4 1 1 
7 e i 1 4 1 4 
7 B l ΐ * » ? ι 
7 8 1 1 4 i f t 
7 3 1 θ 4 2 3 
7 R ι 1 4 3 1 
7 8 ! 1 4 4 1 
7 fli 1 4 5 1 
7 P I 0 4 6 3 
7 R l 1 4 6 6 
7 R ! 1 4 5 - * 
7 8 1 9 4 6 1 
7 R i 1 4 9 1 
7 R 1 1 4 9 1 
7 R l 1 4 9 6 
7 P I 9 4 9 R 
7 8 1 1 4 9 9 
7 R ? 9 1 o 9 
7 q ? o 7 i ι 
7 9 7 0 7 1 3 
7 P . 7 9 7 7 ? 
7 B ? i ? q i 
7 R ' 1 1 1 1 
7 P 7 1 1 0 ? 
7 0 7 7 4 0 * 
7 R ? ? 5 1 1 
7 «17 1 6 T - * 
7 0 * 1 5 p i 
7 Q * 1 f > 1 
7 0 7 1 7 m 
7 0 * l o 1 1 
7 α * ι ? i * 
7 R ' 1 I 1 4 
7 P ? 1 1 * 5 
7 8 ' l ? " i 
7 3 ? 1 3 l i 
7 1 7 ' 4 7 1 
7 8 ' 1 4 9 9 
7 3 ? 1 4 9 1 
7 R l l l 0 0 
7 m i n * . 
7 Q 7 7 1, o " 
7 8 1 0 4 1 ? 




1 ~ 7 
5 7 7 
? D 1 




" * 4 4 
1 ' 4 6 1 
7 7 9 
? 7 
7 9 4 1 
7 ? * 1 
1 7 1 3 








1 7 1 R 4 
4 
η ι 3 
7 1 4 8 4 
1 6 5 
? 7 f t P 
? 1 5 7 
6 6 ? 
1 H R 
1 1 
? 




H f t 
4 ? 6 
6 t 
1 0 
1 7 4 




', m 7 ? 
1 
1 4 4 1 4 
1 5 1 
7 6 1 
flAA 




3 6 7 
η 
* 1 6 
' 1 4 4 
4 
3 1 ? 
1 
8 0 
' 7 3 
9 3 7 
2 
4 0 3 ? 
4 B 
1 2 7 
4 6 9 
' 4 
4 6 8 
■) ' 
4 1 6 
1 0 
1 9 7 
fl 1 1 7 
' 5 6 
• 1 1 7 
1 4 4 1 
I R ' l 
' 9 6 
7 1 
5 8 
1 4 4 
* q 7 








1 6 6 









"* I F 
1 7 
1 1 ? 
1 7 1 
1 i l 





7 l f t 4 
o l 
6 6 









l i e 
1 
7 R R 


































t o Ό 
_ ί O õ U 
**­» * ft, Γ' 1 7 , 1 
7 , 5 1 
7 , 4 1 
7 , 1 
R , r­ 1 
7 , 5 1 
R , 5 1 
4 . 5 1 
8 . 1 
η , 1 
7 , 
" " , 1 
0 » 1 
4 , 1 
5 , 1 
A , 5 * 
7 , 1 
1 , 4 
4 , ! 
1 ' » * 
i ' , I 
1 ' . 1 
1 ' , 1 
8 , 1 
7 , 6 1 
9 , 6 ! 
R , 4 1 
1 ' . 1 
B , 1 
1 1 , 1 
n , 1 9 , 5 1 
8 , ! 
4 , 4 l 
0 , 1 
1 » ' 4 , 7 ? 
0 » 1 
η . ι ' 1 , 1 
4 , * * 
n , 1 1 9 1 
0 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
6 . 1 
1 » 1 
1 , 1 
4 , 1 
" · , 1 
5 . 1 
7 , 1 
6 , 1 
5. 1 
8 , 1 ti, 1 
ft, 1 
R , 1 
2 . 5 1 
ft, 1 
1 1 . 1 
7 , 5 1 
5 » 1 
7 » 6 1 
ft. 1 
7 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
6 , 4 1 
ft, 5 1 
7 , 5 1 
7 , j 
7 , 1 
1 7 , I 
7 , 1 
1 9 , 4 1 
Q » 4 1 
1 9 , 1 
7 , 5 1 
R » 4 1 
T ( 1 
P , 4 ι 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 i ­ u r , 1 9 
7 R 1 1 7 1 1 
7 , 1 1 1 7 9 9 
7 P 7 0 P 1 9 
7 Ρ 1 9 9 1 1 
7 r i i o o o 
7 P l i 1 l i 
7 P U 1 P O 
7 O 1 1 4 0 1 
7 R 1 1 6 ? 0 
7 0 7 1 6 O O 
7 R 4 O I 0 1 
7 8 4 O 7 0 0 
7 0 4 1 6 O l 
7 Û 4 " A 1 1 
7 R 4 O f t ' 1 
7 Ρ 4 1 6 3 1 
7 R 4 1 f t 4 1 
7 J 4 Ο ί , 6 7 
7 P 4 1 6 4 7 
7 P . 4 1 6 8 1 
7 8 4 1 A 0 1 
7 R 4 0 A * * " 
7 3 4 i f t 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 7 0 1 
7 R 4 I 3 1 9 
7 0 4 0 0 7 0 
7 R 4 H O 0 
7 ( 1 4 1 9 1 0 
7 0 4 1 1 7 1 
7 3 4 I 1 A 0 
7 0 4 1 0 7 0 
7 R 4 I 1 1 1 
7 R 4 * 1 1 3 
7 P 4 1 1 1 7 
7 R 4 1 1 1 3 
7 A 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 2 0 1 
7 3 4 1 1 0 0 
7 R 4 Î 4 9 0 
7 8 4 1 4 9 5 
7 0 4 1 4 p . O 
7 P 4 1 f t O l 
7 3 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 4 1 
7 R 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 4 4 
7 3 4 1 7 5 7 
7 R 4 1 7 ° 0 
7 3 4 * R 4 ' 
7 R 4 1 * > 6 6 
7 R 4 1 R 6 0 
7 R 4 1 " Ι Ο Ι 
7 Ρ 4 1 9 1 1 
T P 4 1 Q Q O 
7 R 4 ? n o o 
7 8 4 7 1 1 0 
7 P 4 7 1 Q O 
7 fl4??33 
7 R 4 ? 7 i O 
7 R 4 7 ? 3 0 
7 Ρ 4 ? ? 9 l 
7 8 4 7 Ί 1 
7 B 4 ? l ? o 
7 8 4 7 9 1 0 
7 Ρ 4 7 1 6 0 
7 « 4 ? 4 θ η 
7 R 4 7 5 1 O 
7 8 A 7 « 0 O 
7 R 4 7 Q 0 1 
7 Β 4 1 1 Ί 
7 0 4 1 1 1 1 
7 B 4 3 1 3 9 
7 8 4 3 2 0 1 
7 P 4 1 3 1 1 
7 8 4 1 4 1 1 
7 Ρ 4 3 4 Ί 
7 B 4 1 4 1 1 
7 R 4 3 4 3 9 
7 H 4 1 4 0 1 
7 3 4 1 6 1 5 
7 8 4 1 6 0 7 
7 P 4 1 5 1 0 
7 8 4 1 5 7 4 
7 8 4 1 5 1 0 
7 8 4 1 6 1 1 
7 R 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 R 4 3 7 1 1 
7 3 4 3 7 7 1 
7 8 4 3 3 1 0 
7 3 4 3 R 1 0 
7 8 4 1 R 5 ! 
7 Ρ 4 1 8 6 9 
7 p 4 i o o n 
7 3 4 4 θ η 
7 R 4 4 n 4 0 
7 fl44no9 
7 3 4 4 1 1 ? 
7 R 4 4 1 1 1 
7 0 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 1 9 
7 A 4 4 ? 1 1 
7 R 4 4 7 9 9 
7 3 4 4 ? n i 
7 Β 4 4 4 9 1 
7 « 4 r, 6 ? 9 
7 1 4 4 6 3 1 
7 0 4 4 6 1 1 















1 9 ? 
1 6 
7 1 3 
! 9 
' 1 1 
7 9 
7 9 
3 3 1 
1 4 A 
0 7 1 
3 8 7 
5 9 4 
4 A 
' 1 ! 
1 9 5 
3 3 7 
p i 
6 6 1 
' 3 1 
4 7 
A 4 
' r S S 
? B 
6 1 
1 3 5 
1 9 
1 4 4 5 
t 7 4 




1 6 8 
1 9 
1 7 7 
1 1 6 7 
7 ? 
I 1 7 
7 " * 
? 9 
R l 
* R 7 
4 8 
1 4 7 3 
1 7 1 1 
? 9 6 7 
4 3 
7 8 a 
1 
7 9 1 
Ã 4 5 
3 
4 
4 ? 1 
9 1 
4 9 7 
5 8 5 





3 1 6 
7 0 
2 0 7 3 
3 3 ' 
1 1 ? 
1 7 1 
3 1 1 
B 6 3 
7 9 9 1 
9 0 
1 1 
4 3 7 
R 5 
7 1 1 
4 
6 3 
1 4 1 
» 6 ? 
! 7 1 
1 4 
1 
3 f t 1 
' 1 4 
9 1 7 
3 1 4 7 
? 4 
1 1 4 R ' 





































! ' 6 
1 
1 ? 4 
1 7 « ] 


































■' 9 4 
* 6 6 
» is S 
— c Ξ 
a = s 
Õ g Ν 
N Q 
1 « 1 
7 , ! 
7 , ' 
7 * 1 
4 , 6 1 
4 , 5 1 
9 , ' 
9 , 6 1 
7 , 
7 , 6 
7 , 6 1 
5 , 5 1 




1 1 , 
1 1 * 





4 , 4 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
i . 4 , 4 
*)» 4 » 6 , 
6 , 5 
Β * 
5 , 6 
? , 5 
­ · » 5 5 , 
5 , 
4 , 6 
9 » 
• 3 . 5 
6 » 











5 . 5 
3 . 5 
5 . 5 
Ι 1 » 
3 , 5 
5 , 5 
7 » 5 
4 . 5 
< > . 5 
5 . 
4 , 5 
5 , 
5 . 5 
5 , 
« V . 5 
5 » 
7 , 6 
5 , 5 
7 , 
7 » 
5 . 6 
5 . 5 
4 . 
4 , 5 
5 . 5 
5 . 5 
5 » 
5 . 







4 » 5 
? » 4 
4 , 




5 . 5 












Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ur sprung­O ¿vain ρ 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
7 ­»4 6419 
R 4 f. ? 1 Ί 
« 4 4 1 1 9 
PHf- 499 
J 6 1 9 1 1 
" 5 0 O 7 1 
3 5 0 0 0 1 
• 6 1 9 9 1 
" 6 1 1 1 9 
« ■ 6 1 1 7 1 
­14 1 7 1 1 
ί·, 5 l ? ' 1 
·* 5 1 ? 4 9 





1 4 - 1 7 
.51 1 
5 7 1 
| 53? 
15 1 6 51 









6 9 9 
. 7 0 - , 
8 1 1 
' 9 1 1 
9 9 ? 






! ' 4 
7 9 1 1 
7 1 7 ? 
' 1 1 1 
' 1 16 





















0 1 7 4 1 1 
O 1 * 4 9 1 
9174 9 ­














1 1(1 1 9 
6 9 
| 99 19 
1 ' 7 
P q 























































' Γ 7 
' 7 
' ' r7 
7 













9 ? li«­ I ' l 
9 7 1 7 1 9 
1 7 ? q 1 9 
o n n o o 9 7 1 1 1 1 
m i n i ο·*1 1 l o ι ? 1 1 6 1 0 7 1 1 7 1 
9 ' ! ? 11 i ' l ? 3 4 9 7 1 7 1 5 
9 ? 1 ? ? 7 9 9 7 9 1 9 
9 * 1 3 1 9 ' ■ * 1 i l i 
0 * 1 1 7 1 
0 1 1 7 1 0 
Q * 1 7 q l 
0 1 1 4 1 1 q i 1 4 9 0 
9 1 1 4 1 1 
0 1 1 6 1 9 
9 1 1 7 1 1 
0 7 1 7 1 5 
i * i 7 1 T 
1 4 m 9 1 
1 4 1 ? 1 9 
Q 4 1 1 1 1 
0 4 1 4 1 η 
1 4 1 4 5 1 
0 6 1 i q i 
0 5 1 4 1 1 
ο·­. ι ·Μ 1 9 5 1 6 1 O 
Q 6 1 5 9 9 
9 5 η 7 1 1 
O 6 9 7 9 0 
9 C O R 9 0 
O f t O l 0 0 
O 6 o ? n Ο 4 0 ? 1 0 
9 A O ? 9 0 
9 6 0 1 0 0 
0 5 0 4 0 0 
Q f t n 4 o o 
9 7 9 7 1 9 
O 7 1 ? 1 0 
9 7 Ο Ι 0 4 
0 7 1 1 9 g 
9 7 9 4 1 0 
0 7 0 4 9 0 
9 7 O 6 0 0 
9 7 Oft 9 1 
9 7 0 A 1 7 
9 7 9 6 9 9 
9 7 0 7 ι O 
9 7 0 7 9 O 
1 7 0 R 0 1 
O R O * 1 0 
O R O ? 1 0 9 Q 0 2 Q 0 
9 B 0 3 1 0 9 8 0 1 1 0 
9 8 0 1 5 9 
9 R 9 5 1 1 9 Β 05 19 9AO530 9 B 9 6 0 0 9 8 0 7 1 0 QRÍ1P o n 
9 3 1 0 9 0 9 R 1 1 1 0 9 8 1 1 9 1 
9 3 1 2 9 0 O R ! 4 0 1 
9 8 1 6 7 0 
9 8 1 6 9 9 
9 9 H 1 0 
0 9 0 7 0 9 
9 9 0 Ί 0 ΐ 
9 9 1 4 1 1 
9 9 0 6 0 0 
O q O 6 l 0 
MIM 'L"«*".5. 
ρ m o r t i n 
ρ 1 7 9 7 1 9 
R 7 4 9 9 0 0 
Ρ 10970O 
O 1 1 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 1 
R 4 7 9 7 0 1 
R 4797O? fl 419700 
p 499710 
Ρ 619700 Η 669700 ο 6RO700 
8 61Ο7Ο0 
** 6 7 9 7 0 0 
R ft69711 
Ρ 6 7 9 7 9 1 
R 7 ! 07 02 
R 7 1 9 7 0 1 
Π 8797ΟΟ 











1 3 . 5 
9 . 4 
■> , 
4 , 5 7 , 5 t 1 . 5 
η . 5 
Β* - - .5 7 , 4 . 4 9 , 5 * , 6 8,5 
7 , 
1 , 
1 ι , 
7 , 
Ϊ . 5 
Β . 
1 9 , 5 
1 6 . 
1? » 
1 9 * 
1 4 , 
9 . 
Β . 5 
1 9 . *), 
1 3 , 5 
9 . 5 
5 , 
1 2 , 
5 . 5 
I 3, 
II .5 
1 4 . 
11* 
9 . 6 
74 ft 
' 5 4 
6 4 1 
6 6 
1 3 R 
Ι 4 3 6 
8 7 
1 6 6 9 
7 0 4 5 1 5 1 
74091 
1 7 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U rap r u n g ­Origine 
W a r e n k a f a g o r i · 
Cat. de Produite 
I Q Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
■ | 
Y*r * — — — — 
Cl A**,·*.Γ 3 
β 8 5 9 7 0 9 Ο 0 7 9 7 0 0 
Β 9 1 9 7 0 0 
fl 9 7 9 7 0 0 
fl 9 3 9 7 0 0 
8 Ο 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 9 
8 Q 8 9 7 0 9 
■ " X T i í ­ r ­ T 
ft f , . PD r L r V 
1 0 1 0 7 1 3 I 0 1 Ο 7 7 Ο 
1 0 1 0 1 1 5 
1 9 1 0 3 1 7 
1 Ο Ι 0 5 1 0 
1 0 1 0 4 9 1 
1 Ο 1 0 5 9 5 
1 O i 0 5 q 7 
1 0 1 0 5 9 8 
I Ο 7 Ο 1 0 3 
1 0 ? 0 Î 0 4 
1 0 ? Ο 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 
ι o ? o i o q 1 O 701 11 1 0 7 0 1 1 3 1 0 ? 0 1 1 5 1 0 2 0 1 1 6 ï o?01 1 Β 1 0 7 0 1 1 9 
ι η ? η ΐ 7 ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 9 1 2 6 
I 0 7 0 1 3 0 
1 ο ? 0 1 3 3 
1 0 2 Ο 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 Ο 1 4 5 
1 Ο 7 0 1 4 9 
Ι 0 7 0 1 7 Β 
1 0 7 0 1 Β 7 
1 0 2 0 1 8 4 
I 0 2 0 1 Β 5 
1 0 7 Ο 1 8 8 
1 0 2 9 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 9 2 0 2 1 1 
1 Π 7 0 2 1 3 
I Ο 2 0 7 1 5 
1 1 7 0 7 1 7 
1 0 7 0 2 1 8 
1 0 7 0 7 6 0 
1 0 7 0 2 7 9 
Ι 0 2 0 7 9 0 
1 0 2 0 3 1 9 
1 Ο 2 Ο 1 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 Ο 2 Ο 6 3 0 
1 Ο 2 0 5 5 0 
1 Ο 7 0 6 7 2 
1 Ο 2 0 6 7 4 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 1 6 4 ? 
ΐ 0 7 0 6 4 4 
1 0 2 1 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
ï 0 7 0 6 5 0 
1 0 ? 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 Ο 
1 0 4 Ο 1 4 0 
Ι Π 4 0 2 1 1 
î 0 4 9 7 1 2 
1 O 4 0 7 Í 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 7 1 9 
1 0 4 θ ? ? 1 
1 0 4 9 2 2 2 
1 Ο 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 7 2 Ρ 
1 0 4 0 1 1 Π 
1 Ο 4 0 3 9 Ο 
1 0 4 0 4 1 1 
1 9 4 0 4 1 9 
1 Ο 4 0 4 ? 0 
î 0 4 0 4 3 0 
î 04044Ί 
1 0 4 0 4 6 9 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 ' 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 Ο 4 0 5 3 9 
I Ο 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 6 6 1 
1 0 4 Ο 5 6 5 
Ι 1 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 9 
Ι 1 0 0 1 5 0 
Ι ! 1 0 ? 1 0 
1 1 Ο Ο 1 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 Κ 0 5 1 0 









a 2 Ν â 




' 9 1 , 9 
1 1 1 O , 9 
1 O , Q 
171 o , o 
1 ? 0 , 9 
5 o , 9 
7 0 , 9 
1 4 0 , 9 
7 5 3 1 0 o , ♦ 
3 5 0 5 6 9 5 2 5 7 2 6 ' 7 , 1 * * 
7 0 7 7 7 1 6 , 1 
7 1 5 1 4 Θ 1 6 » 5 
1 0 2 1 4 1 6 , 1 
5 3 7 3 1 6 » 1 
1 8 8 6 1 2 , 1 
1 4 I ? 1 2 . ! 
7 1 2 , 1 
B 9 7 1 2 , 1 
B ' 3 1 ? , 1 
1 5 8 8 9 ' o , 1 
4 6 8 4 7 0 , 1 
3 3 7 3 1 ? 0 . 1 
7 3 3 3 9 ? O t 1 3 1 8 3 ? 1 . 
8 ' 6 1 9 7 0 , 1 
1 0 6 6 7 9 . 1 
6 0 O 1 7 0 , 1 
1 7 7 1 1 ? n , 1 
1 t 4 3 5 7 0 , 1 
7 3 7 1 7 7 0 . 1 
1 6 4 5 ? 0 , 1 
7 6 3 3 0 7 0 . 1 
5 B 9 7 8 2 0 , ] 
I B B ' P ? θ . 
1 8 7 1 9 ? 0 , 1 
4 3 6 6 7 1 , 1 
7 7 1 7 ? o , ; 
7 3 8 7 7 0 , 
7 4 0 6 9 7 0 , ! 
1 3 8 4 1 ? . 
3 1 ? , 1 1 6 0 7 1 ? , 
1 0 9 6 1 1 4 , 
3 7 1 7 1 ? , 
1 7 ":? , 
4 0 9 1 7 , 1 
1 7 6 3 1 Θ , 
5 9 4 4 I B , 
l 5 1 0 9 1 8 , 
1 4 Θ 7 1 8 , 
5 8 1 1 8 . 
9 1 8 , 
8 5 5 1 1 8 , 1 
1 5 6 1 8 . 
4 7 1 8 5 . 
1 4 1 ? 1 4 , ! 
2 2 ? 2 2 . 
1 4 " » 
1 2 3 7 7 » 
8 7 5 , 1 
4 7 5 , 1 
4 ? 5 , 
5 3 7 5 , 
4 7 5 , 
1 7 0 7 4 , 
6 6 9 ' 5 . 
2 5 3 7 5 , 
4 7 4 2 4 » 
7 1 8 f l ' 6 , 
1 1 1 6 . 
1 5 4 t B » 
1 *"* 1 8 . 
1 3 9 8 1 8 , 
9 1 4 I B . 
1 4 0 ι 8 . 
1 ? 9 » 
7 7 ? 7 3 , 
1 2 3 , 
8 7 3 , 
5 7 3 , 
4 5 3 1 ? 4 , 
8 0 5 9 ? 4 » 
6 Β 9 Β 8 7 1 . 
8 0 9 7 3 . 
1 5 4 1 ? , 
7 9 1 7 7 3 , 
5 ' 5 6 7 3 , 
4 5 4 7 3 . 
' 4 6 7 3 , 
7 9 6 7 9 2 3 , 
4 ' 8 8 1 2 » 
6 1 1 1 1 ? , 
A 4 7 7 , 
7 9 4 2 2 . 55 ?? , 
1 9 0 5 ? ' . 2 Γ 4 0 7 2 . 
RR4­1R 6 , 
1 8 4 1 6 6 ? 0 , 
8 7 4 1 1 Ό , 
1 8 ? 8 1 6 , 
1 7 4 6 4 8 1 3 » 
4 8 5 6 1 1 1 » 
6 1 0 8 Ο , 
6 5 5 6 6 7 ι . 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
** IY 
1 1 H 6 1 1 
1 1 1 1 6 1 6 
1 1 9 9 6 1 1 
1 1 9 1 6 1 9 
1 j 1 O 4 6 0 
1 1 1 9 7 1 1 
1 1 1 1 7 0 1 
1 1 1 0 7 Q 6 
ί 1 9 1 7 9 R 
1 1 1 i l * * ' 
1 1 1 1 1 5 1 
1 1 1 9 1 5 1 
1 1 1 9 1 6 6 
1 1 1 9 1 1 1 
1 m i " ' 
1 1 t 9 1 OO 1 ï 19791 
1 1 1 i ? n 1 7 1 1 7 1 0 1 Π1711 t 11 I ' l l 1 1 1 9 9 t, ? 
1 1 1 1 ? ? ' 1 1 1 9 9 7 4 
1 î l i ' * * 6 
1 11 I ' l l 
1 1 1 1 7 4 ­ * 
! 1 1 1 7 4 6 
1 1 1 0 7 6 R 
1 1 1 0 7 6 ' 
1 1 1 1 7 6 6 
1 1 1 9 ? A R 
1 1 1 i ? 7 1 
1 1 1 o ? 7 3 
1 1 1 l ? f l ' 
1 1 1 1 7 R 6 
1 1 1 9 1 9 1 
1 ! 1 1 7 9 5 
1 1 « 1 ? 9 8 
1 1 1 1 6 ^ i 1 llnb°^ 
] ' • ■ 1 7 1 9 
1 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 r * 7 6 i ] 1 1 1 R I 1 
1 1 1 95· ? i 
1 1 1 9 B 1 0 
ι 1 1 O B 4 1 
1 l l O 0 ­ ­ 1 
1 11 i " » l l 
1 1 1 0 9 1 3 
1 1 7 0 4 1 5 
1 1 * 1 1 , 7 1 
1 1 5 9 1 1 1 
1 1 «οι n 1 1 5 1 1 1 1 
1 1 5 1 7 9 1 
1 1 5 0 7 1 ­ 5 
1 1 4 1 7 1 9 
1 1 5 1 7 1 1 
1 i f t i i n 
1 1 4 1 1 9 ? 
1 1 6 1 1 9 ° 
1 1 6 9 7 1 9 
1 1 6 1 7 ? ! 
1 1 6 1 7 4 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 Î 4 0 7 4 B 
1 1 7 9 1 1 0 
1 1 7 1 1 6 1 
1 1 7 1 1 7 1 
1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 i ? 1 1 
1 ι 7 1 7 1 9 
1 1 7 1 7 7 1 
1 1 7 1 ? ' 3 
1 1 7 i " * n 
1 1 7 1 7 4 1 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 O 1 0 1 
1 1 7 1 5 4 1 
1 1 7 ?< 4 R 1 
] 7 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 4 0 1 
1 2 1 1 4 1 1 
1 7 1 1 6 4 1 
1 2 1 ^ 5 7 3 
î 7 1 1 5 4 7 
1 7 0 0 6 5 1 
1 7 9 9 4 6 4 
1 7 0 1 5 6 5 
1 7 1 9 4 5 * » 
1 9 9 0 6 6 1 
1 7 9 1 6 6 4 
1 2 1 1 5 7 ? 
! ? 9 P ft 7 1 
1 7 1 1 6 7 4 
1 7 1 1 5 7 ­ ; 
1 7 1 1 4 7 9 
1 7 1 1 6 3 1 
1 2 H 4 ­ Í 4 
1 ? H 7 H 
1 7 H 7 1 5 
J ? H 7 i f l 
1 1 0 1 7 7 1 
1 2 1 1 7 1 1 
ί 7 9 9 7 7 4 
1 ? i l 7 i n 
1 ? H 7 4 1 
1 2 1 1 7 5 7 
1 ? n 7 f t i 
1 7 0 1 7 7 1 
ί 7117R1 
W e r t e 






II f l 
■5 g 
M Q 






6 ? ' 1 ? . 1 
? 9 4 1 A l ? , 1 
5 4 5 1 6 , 1 
1 * ^ 7 7 8 1 6 , 1 
I 1 1 1 4 l f t , I 
t i l ? 1 1 , 1 
6 5 1 6 8 , 1 
4 9 3 7 1 8 , 1 
4 9 1 1 8 , 1 
1 6 1 4 i l , 1 
? 3 , 1 
3 P» 1 
7 8 , *> 
9 8 , 1 
7 1 4 , 1 
8 8 , 1 
' 6 3 9 , 1 
1 9 1 1 , 1 
1 7 3 , ' 
5 ? 7 3 , 1 
1 m , 1 
? ' 1 , 1 
1 n , 1 
1 25, 1 
7 3 . 
4 ' 1 , 
? 3 0 , 1 
4 ' 1 , 1 
1 * * 3 , 1 
1 1 3 0 , 1 
2 2 3 , 
1 ?3, 1 
4 ? 7 3 , 
7 3 . 1 
3 ' R » 
B 7 8 , 
7 0 ? 1 , 
9 3 0 , 
1 1 6 ? 1 . 1 
6 1 ' 8 , 
6 ? ? B , 
1 ' 1 , 
I 0 4 0 5 7 1 , 1 
1 7 P O , 
4 0 9 ? 7 , 
7 9 ' 5 , 
l ? 7 8 , 
7 4 1 ' 5 , 
9 1 1 7 8 , 
" ' T , 
1 ? 7 , 
1 ? 1 ? , 
3 0 , 
i o ? n 3 , 
6 7 0 1 7 0 , 
4 6 ' ' 8 , 
? 5 ? 4 7 0 , 
7 7 6 ' 9 , 
1 I 9 O 4 O ' 1 , 
1 ?, 
? 7 4 , 
P 4 7 1 7 1 , 
1 2 4 6 ' ï . 
1 3 9 ' 6 , 
7 4 1 9 1 7 , 
7 8 ? i * * 6 , 
4 1 1 ' 7 6 , 
1 1 6 1 1 ? 6 , 
R O , 
1 0 4 B R i , 
6 R 8 6 7 3 1 , 
1 9 7 9 3 1 , 
7 5 7 4 , 
1 6 * * 4 , 
1 7 6 7 6 , 
7 0 6 9 , 
B 6 1 1 , 
? 4 1 R I , 
7 1 4 4 7 , 
4 1 1 9 9 6 6 , 
1 1 5 6 7 , 
4 9 1 6 7 , 
6 4 ' 7 6 , 
1 6 ? ? 5 , 
7 9 3 ' 7 , 
7 P R 7 3 9 , 
1 5 7 8 1 ? . 
3 ? ' I , 
P 6 f l ? 1 , 
7 ? * · ? , 
1 6 9 6 ' 7 . 
4 4 4 1 ? ? , 
1 9 1 4 I ' , 
3?7 7 3 , 
723 ? o , 
1 4 Ί Ο 7 ? , 
? 0 6 7 4 , 
1 7 6 4 1 7 4 , 
? 3 ? P 4 ' 4 , 
R 1 R P 7 4 , 
1 5 3 1 ? 6 , 
4 3 5 1 , 
4 ? 4 4 ? , 
4 0 6 4 ' , 
7 Q 1 6 ' B , 
7 1 6 1 2 1 , 
1 1 6 H 4 i o . 
7 3 1 ? 1 9 , 
4 1 4 4 ? o . 
1 1 7 P 7 6 , 
1 6 9 ? 1 , 
4 8 1 5 ? ? . 
7 7 1 , 
Jraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 ? 9 0 7 8 5 
1 7 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 1 
1 7 3 " ? I l 
1 7 1 0 4 0 6 
1 7 1 1 7 1 1 1 7 1 0 7 5 1 
* ■ " ■ . " . * ■ . ? . · > 
? i n i 11 
? o n i ι 5 ? 1 1 9 1 1 9 
? i i i i 31 
? π i i 5 1 
? o n ' i i 
? o i o i ] 1  O í g o
? 0 1 9 4 j 1 
? ο ι 0 4 1 1 
? O Ì 0 4 1 6 2 0 1 0 4 1 9 
? 9 1 1 6 1 1 
2 0 1 0 6 7 9 
? 1 1 1 4 9 0 
? n i i n i 
2 1 2 1 1 5 1 
? 1 * 1 1 6 6 
? i ? 0 1 5 7 
? n ? 0 1 6 3 
? o ? i ) 7 1 
? 9 ? i l 7 5 
7 0 ? H 9 7 
7 1 7 1 4 1 1 
? 0 7 0 4 3 0 
7 0 7 1 4 9 9 
' 1 7 9 6 9 9 
? H O I 1 7 
2 O l l i 1 4 
2 O H 1 7 ' 
? O l l i ? 4 
? i n i 1 1 
7 n i n i 1 9 
7 O l i i 41 ? 1 1 1 1 4 5 
? O l i m 
? 1 1 1 ] 6 ? 
? U l i 5 1 ? ο ί ο ] 6 6 
? n i n ] 6 n 
? 1 1 1 1 6 3 
? U l i ft4 
? O H I 6 6 
? o i o i 6 6 
? O I O I 6 7 
7 O l l i f ,B 
? 0 1 0 1 7 t 
? O l l i 7 ' 
? 1 1 1 1 7 1 
? U l i 7 4 
7 i l l ! 7 7 
2 O l l i 7 8 
? o l l . 3 9 
? 0 1 O 1 9 1 
? 0 3 0 1 0 3 
? Ο Ι Ο ] Q 6 
7 I U I 9 9 
7 9 3 0 7 1 1 
? 9 1 0 7 1 ? 
? O l ï ? 1 5 
? ο ί ο ? 1 6 
7 1 3 0 7 1 9 
? i ? 0 ? ? l 
? 0 3 i ? 7 5 
7 0 1 0 2 7 3 
? 0 1 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 3 1 
2 1 - J 1 7 1 9 
7 0 1 0 Ά Ο 
2 0 1 1 7 7 η 
' Ο Ό 1 1 2 
7 l i l i l í 
? rtlli?l 
? 1 1 0 3 7 9 
7 n i o l 4 l 
? η 1 0 1 4 1 
7 m n i 6 0 
? 0 1 1 1 6 I 
? O l O l 6 1 
? 9 1 0 1 6 5 
? 0 1 1 1 6 6 
? 1 1 H 6 8 
? 0 4 O 6 I 8 
? 1 4 0 5 7 1 
* 1 4 9 6 0 1 
? 1 5 1 4 1 1 
? 1 6 1 4 2 1 
7 1 6 1 5 9 9 
? 9 6 1 1 1 9 
? O f t i n i 7 i 6 m 1 9 
7 9 6 0 7 1 0 
7 O A O ? 1 0 
? 0 6 T 1 1 
? i f t l ? 4 0 
? i f , i ? o i 
? 1 6 9 1 1 1 
? i f t l ' l 5 
7 0 6 1 3 0 I 















*5 ·**■ 0 » 1 § '­2Ì3 1 « 0 0 
0 P rsj M Q 
41 ' 5 , 1 1 ' 6 7 ? , 6 
? 5 0 1 ? l , 1 
7 4 A ? 6 ' 1 , 
1 9 9 . 1 
1 O l p i 1 5 » 1 
3 ! 4 , 1 
7 8 7 4 9 1 5 1 » * 
7 3 0 9 1 , 1 
4 1 8 7 1 3 » 1 
l ? o 6 l 1 3 , fl« 1? , 1 
1545 1 7 , 1 Ό 9 7 1 9 , 1 
9 1 ? 1 , ] 
1 Ί * 1 
* 4 5 1 6 1 6 , 1 
1 O l 5 , 
I 4 9 , « 
' 1 1 1 3 , 1 
5 3 7 η , ι 
1 7 5 4 3 1 , 
4 6 6 6 9 H , 1 
2 5 5 1 4 , 1 
1 6 9 7 5 7 i . 1 
8 4 ' 3 , 1 
1 1 4 1 3 , 
1 4 7 7 7 1 4 , 1 
4 0 4 9 0 1 ? , 1 
3 A 3 4 4 , ι 
! 6 4 ? f t 1 1 , 1 
? A A 2 l 5 , 
1 1 . 1 
7 1 4 ? 1 4 » ' 
1 7 1 8 1 3 » 1 
1 6 ? 7 4 . 1 
9 6 3 1 l ' » 1 
7 4 9 9 0 9 » ■" 
H 1 7 5 , ! 1 1 A 3 7 5 . 
1 4 6 3 3 , 1 
6 0 4 4 3 , 
7 1 4 7 4 1 , 
O l 5 1 1 , 
1 6 7 6 1 5 , 
7 7 6 1 ] 5 , 
3 6 1 1 » 
3 3 1 3 , 
51 R O I ' ? , 7 ' 3 , 
7 I I P ? 1 f 
6 9 9 6 1 6 , 
1 7 4 9 1 5 , 
! 5 R 6 1 5 » 
4 1 1 5 , 
7 4 4 0 , 
7 4 9 6 1 » 
4 1 5 ' 9 , 
' f t i 7 9 » 
1 1 3 1 1 5 , 
1 1 1 5 , 
? 6 5 ? 0 1 5 , * 
8 ? 0 1 3 , 
1 1 7 5 0 1 5 , 
1 ? 5 1 1 1 6 » 
4 1 6 1 0 , 
1 4 3 4 1 ' , 
1 7 5 4 7 I 3 , 
7 0 1 4 | 1 , 
3 7 5 1 1 , 
3 4 7 1 1 3 , 
7 7 9 2 0 . 
7 4 1 5 , 
? 4 6 1 5 , 
fl'A 1 1 , 
1 6 7 8 1 1 , 
8 4 1 I 5 , 
1 1 6 4 1 1 , 
7 6 1 1 , 
7 5 6 ? 2 5 , 
6 1 8 1 1 9 . 
1 1 5 1 3 , 
! 5 7 70, 
1 81 ° 1 5 . 
1 6 1 8 6 1 3 , 
O l ft 1 ? , 
1 R l R 1 . 
4 1 8 1 I B . 
Γ 5 4 1 1 1 , 
9 7 2 ' 0 , 
1 6 1 3 5 3 , 
7 1 1 ' , 
7 4 1 1 , 
7 1 9 1 4 ' 7 , 
3 4 5 8 1 1 , 
4 0 ? 3 . 
6 5 1 6 1 , 
1 7 5 R Β , 
' 1 5 1 5 , 
Bf lR 1 1 , 
6 ' ι . 
l ' i o 1 7 , 
4 A , 
1 3 1 » 
8 6 8 0 ι 3 , 
1 1 9 ? 9 ' 4 , 
' 1 ' 7 1 7 , 
4 4 9 7 . 1 , 
' 7 1 7 1 , 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / o e 
W a r e n k a l e g o r i e 




1 , ■ — ' 
? ­ * 6 ' . 4 4 i 
> r ­ í ' l 4 9 ' * 
* 9 7 9 1 7 ι 
? ι 7 1 ] ? * 
? f ' 7 " | 7 i 
? 1 7 τ 1 5 
? 9 7 1 1 4 1 
* 1 7 9 1 4 ? 
ι 9 7 9 1 4 6 2 1 7 9 1 4 7 
' j 0 7·. ­ 6 4 
ι 9 7 1 1 6 ' ? 7 7 9 ) 4 « 
7 9 7 9 * 7 5 
? ό τ ι ) 7 R 
? 1 7 i l f l i 
7 1 7 1 1 0 7 
? 1 7 1 1 p r 
7 0 7 η 1 R -1 
7 17 -» IRO 
7 1 7 - * K " 
7 O 7 " 1 9 0 
? 1 7 7 7 * 0 
7 0 7 1 "* 11 
7 1 7 7 7 1 6 
? ' " 7 1 1 1 1 
? 0 7 1 1 5 1 
7 0 7 0 7 7 1 
? 1 7 * 4 1 ? 
? 0 7 0 4 1 1 
? 1 7 3 5 1 1 
7 1 7 1 ^ 9 1 
? ι 7 1 6 9 9 
? 3 7 9 6 5 O 
? o u i l 1 ι 
? I f l i l 1 1 
7 o u i j 6 9 
' ι .10 | ft 1 
? 0 ρ 1 1 7 1 
? O 3 1 1 ' 7 
? o p u m 
? i a o 1 0 7 
? 0 R 1 7 ? 1 
? i i * 1 7 * 7 
? o p o ? 7 4 
? 1 J O * ? 7 
7 o r o * ? o 
? 0 R 9 ? 6 1 
1 I R O ? 7 1 
τ o q 0 7 q i 
? o w n 1 0 
2 7 Í> 9 ? 3 1 
7 0 P 0 4 ? 1 
? 1 0 0 4 7 5 
7 OU.04 ' 7 
? 7 P 0 4 1 9 
? O 3 0 6 1 1 
? .91 1 6 1 7 
2 1 9 1 * 3 1 ? n c i 5 « ­ o 
­1 I 7 R 0 6 7 ? 
? 1 7 7 5 0 9 
? o p o c ° 1 ? 1 0 1 4 1 « 
? . 7 P 0 6 1 1 
7 1 R 1 4 1 6 
? η Π 1 ƒ, 1 7 
? ο ρ Π 4 1 ? 
* i r ο / ; ? 6 
? ο ρ ΐ 6 ? ρ 
? Of) Ι Α 5 1 
7 T R 1 7 1 η 
7 " 1 1 7 1 7 
? o c 1 7 4 ι 
-i 7U ΐ 7 * ι 
* ι ■> Λ 7 7 ", 
7 ι u η 7 'J 9 
? 0 3 * 8 11 
? ι » 1 η ι 6 ? O J O D 7 1 
? " p o p 7 6 
7 MO Of­ 4 9 
7 o y 0 7 6 1 
? o p l f t O O ? r 0 0 0 0 * 
7 * R 1 1 1 1 
? o p 1 1 9 1 
? " " M i l l 







I s Ρ s s 
S ε N Q 
_ 
Is ■■a C Έ. 33 
u e 
7 7 7 6 1 ι , 
■> 6 4 1 " ' t 
1 6 4 ' 7 , 
7 6 " ? o , 
1 5 7 1 1 7 ' j , ι 
4 7 1 1 ■> « , 
1 7 3 1 7 , 6 ' 
* 5 * 7 , ■ » ι 
4 1 4 1 4 , 
ι 1 11 1Γ>', 
14? η , ; 
111 ι ι ΐ 
1 7 4 1 ' 3 . 
3 '■ 7 , 5<- 8 7 - ] 7 , 
1 ! 7 , 
7 I R * 4 , 
1 Ι Ί " 3 . 
fti * 7 , 
1 ι ο ί 1 7 , 
7 Ρ 1 Τ 5 , 
1 4 3 6 ' 7 , 
1 4 R 1 4 1 ? , 
1 1 7 9 1 7 , 
4 ° ι Ι Α , 
6 5 9 ? 1 7 , 
6 4 9 7 R 1 ' , 
1 1 1 4 4 1 .* , 
1 9 ? , 
4 7 t 
7 4 4 9 7 1 , 
1 4 7 1 1 r , 
7 ' 9 l f t , " 
1 1 4 9 7 , 
4 3 3 , 
7 4 * " , 
1 7 1 7 7 ο , 
ft 1 ° 9 ι 4 , 
6 9 17 1 3 , 
« 8 6 ° , 
? 1 ι 7 ' , , 
7 4 ι . 
4 9 ' 1 6 , 
R 1 4 , 
4 ' " Α 1 "* t 
1 6 , 
6 7 1 8 ! η , 
1 4 4 0 4 1 ft , 
5 6 6 9 ? 4 , 6 
1 1 7 Ρ a 7 . 
1 Ρ1PR 6 , 
7 6 4 ? 6 , 
1 7 4 Α ι 1 ? , 
' 4 1 A 4 ' Ί , 
1 9 1 1 1 0 » 
1 ? 1 7 R , 
ο Ι 1 5 ? , 
6 7 R 7 7 , 6 
1 R Ó 1 ι , 
6 4 7 5 , 
1 Α 7 6 Ρ 9 1 5 , " 7 9 7 7 0 τ ο , 
7 ? 9 1 5 , 
* R 0 ' ï , Ρ Α Α ' 3 * 1 , 
3 ? 7 6 6 Β , 4 4 7 1 3 4 , 
4 5 ' Α , 
4 5 7 . 
6 R ' 5 i n . 
4 1 4 1 1 ° » * ? 1 6 9 7 ? , 
η 1 Q » 1 7 7 * ' , 
1 7 9 7 9 <­, 
1 6 1 1 3 , 6 ? 7 1 1 Τ . 
Α 5 6 8 R , 
9 4 6 7 , 
1 ) ' * 7 , 
7 4 ' , 
4 7 6 4 1 4 , 
6 Α Ό , 1 
' 1 5 5 1 1 4 , 
9 6 4 1 ι , 
? 9 1 π ** , "* 
6 3 ' 1 , 4 7 
6 * 4 9 * 9 . 
7 1 / Ρ 1 3 , 7 
1 9 ° » 
1 1 1 7 4 * 5 , 
1 Α 6 5 4 7 ? . 
3 7 1 5 1 6 , 
? 1 7 1 5 , 
1 Β 4 Α 7 /, t 7 
1 7 7 l i . 
6 1 1 5 , 
I I 4 4 ! Α , 
1 ' 4 1 1 4 , 
1 R 7 7 ? , 
? 6 ? ο 7 , 
6 6 9 ? 1 1 , 
- *7 ft , 
1 7 4 9 1 ' , 
6*" 9 0 1 1 , 
9 1 7 6 * Ρ , 
5 7 4 4 ' 9 , 
5 7 4 1 * , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





e / T · _ r *­r 
? o a j . " o 
7 0 0 · * ­ 7 
? 7 = ' ? 7 0 
? OR 1 7 C O 
? i 1 ! " · ! 7 OP 1 ?.*,·­­
7 7, 3 1 ? o ι 
7 o o ­ i 1 1 
'? 9 ­ 9 1 1 Γ 
? 9 7 * 1 7 7 
? O O l l 7 * 
? 9 ­ ­ 9 1 9 * 
? 9 ? 9? * 9 
? 0 7 0 1 ­ 7 
7 n q i 4 ? 1 
? 0 1 9 4 1 1 
? 9 9 0 4 1 6 
7 i q r t ' , 1 1 
7 1 0 7 4 5 1 
? 7 ? * î. 7 9 
? O O I 6 1 1 
? 0 7 0 4 1 9 
? 1 1 O 4 6 0 
* 1 3 * 7 * 1 
7 7 3 * 7 6 1 
? 9 3 1 ­J * * 
? 0 0 1 » η 
? i o n ι ? 
* Ο Ο Ι Ο , ι ο 
7 Ο τ ο υ 7 1 
? 0 C 9 7 * 9 
? 9 0 ­ 0 1 1 * 1 3 9 3 1 ? 
? * ­, 1 3 1 6 
? i i i l < ) ' 7 
? 0 9 9 7 1 c 
? r o o * . 5 5 
7 0 0 9 0 6 7 
? i ' * 1 "* 1 1 7 o 3 i 0 1 4 
? 1 0 1 1 ? 1 
7 1 3 η " Ί 
? 9 3 1 0 1 6 
? o 0 1 1 6 6 
7 0 ? 1 1 6 7 
? 1 1 1 1 7 ] 
7 9 3 1 9 7 4 
? o n 073 
? 1 1 9 1 1 7 
2 l i n i - l i 
7 n 9 4 1 -
? 1 1 9 4 7 9 
7 1 1 o c "-> 
? 1 1.7 O R * 
2 J. 7 * 1 9 1 
7 ] ? 0 7 0 9 
7 1 ? ? i η 
7 1 7 9 1 * ? 
? 1 ? ? 1 4 4 
? 1 ? i ? 4 * 
? 1 ? i i a i 
? 1 ? 1 1 3 1 
? 1 ? 9 6 1 1 
7 J 7 I t 1 1 
? 1 ζ 9 7 η 
? 1 Ί 7 " " " 1 
7 1 ? " 7 ' i 
* 1 7 9 7 4 « 
2 1 ? " 7 6 9 
? 1 7 0 7 <; 7 
7 1 * o 7 7 0 
7 1 7 7 7 3 0 
* 1 - 0 7 9 1 
? 1 7 9 7 3 3 
? 1 ? 9 ρ ι « 
? 1 ? 0 3 1 7 
? ι ? 9 ? 5 3 
? ] ? 9 0 9 0 
7 J J 7 3 0 * 
? p i i n 
7 1 7 1 1 9 1 
? 1 ' ' i l ! 
7 1 1 7 1 7 7 
? Í 5 9 7 J 1 
? 1 6 9 * 1 1 
? 1 5 1 1 l i 
? 1 C « ! 1 3 
? 1 5 9 4 1 1 
? 1 <= 9 ­, 1 3 
? 1 6 9 4 5 1 
? 1 6 9 ,. 6 Ρ 
7 1 C 9 7 1 * 
? 1 c 9 7 1 6 
? i ­ i / n 2 1 4 1 7 * 7 
7 , 6 ­ 7 7 Q 
? 1 5^7 t 1 
2 1 ­; 9 τ ^ ι 
? 1 6 176«­ ; 
? n * 7 ­ " * ? | = 1 7 | 1 












U Φ _L O õ " 
ft 1 3 1 1 1 . 1 
1 3 1 6 7 , 
i p 1 7 , 
Ρ ft 5 7 l f t . 
4 9 9 °, 
1 1 1 , ί 
1 7 1 P . 1 
1 1 ! 7 , 1 
1 T A ? 6 , 
q 1 4 7 Ρ 4 Ο , A 
' A 4 1 1 , 1 
' 4 6 1 5 , 
7 6 ! R, 1 
1 1 , 
? c 1 5 , 
ί 6 0 5 ' 1 , 5 
4 4 7 1 ? 9 , 
n e 1 , 
1 6 7 4 4 1 9 , ¿ 
1 4 9 , 
?P 0 , 
1 P 3 3 i i , 1 
4 3 3 0 1 "*, 
i f t " * 1 7 , 4 
4 1 1 1 1 1 , 4 
1 7 1 1 η . 
1 1 7 1 3 , 
* * 4 6 9 1 5 , 
1 ' Ι " , 
H P * * · , 
* «, t. r. 1 5 . 
1 4 7 4 1 , 
1 1 6 I f l , 
ΙΑ ι ? , 4 4 5 , 
4 11 6 , 
51 7 1 . 
1 1 ο. 33Ρ Ο, 1 R 1 P 5 , 
4 Ο , 
1 ? ι 1 , 
7 7 ? 1 4 , 
' 6 1 7 , 
1 3 9 1 4 , 
' 7 1 7 1 6 , 
* 5 7 Ι Ο , 4 ο , 
7 4 1 1 7 , 
' 5 Ο , 
R 9 ' 9 , 
1 7 1 7 9 , 
1 1 7 ' 5 , 
I R 1 7 , 
' 1 7 , 
1 8 7 1 7 , 
1 1 1 1 1 , 
9 1 1 1 9 , 
1 " Ό , 
1 9 4 4 6 7 7 Ο , 
1 1 1 7 R, 
6 Ο , 
« W . 4 1 1 1 , 
6 Β Β Ο , 
1 R P 5 7 6 , 
Α ? 7 3 4 , 
1 4 8 ' 5 , 
1 6 8 1 8 . 
6 9 1 6 1 0 » 
7 1 « ' , 
1 4 1 9 R 9 , 
Ι ? Α Α, 
9 1 1 1 , 
1 1 Ϊ 6 2 , 
4 1 Ο , 
7 7 Β , 
I P 1 , 
7 ο . 
7 5 7 6 ι , 
1 6 - *3 7 1 , 6 
1 7 4 6 3 , 
? ο 7 ' , 
4 1 ? 9 , 
* " ? 6 7 4 , 
1 5 ? ο 1 , 
6 7 Α ι , 
3 9 , 
1 ο 1 1 6 ι . 
1 1 1 1 ? 4 , 
7 ' 1 4 , 
4 4 * 1 4 0 , 
1 1 8 1 * 7 , 
9 4 Ο , 
? Ρ , 
?*>6 ' 7 , 
6 7 9 ^ , 
4 3 3 6 , 
6 Ρ 7 5 9 , 
Α 3 1 Ό 1 , 
' 6 9 9 1 , 
7 ? 7 9 1 , 
6 7 5 η Ρ , 
? " , 6 6 4 , 
4 1 7 Ρ - 6 , 
1 9 9 R, 
Ρ ΐ 0 ? 7 9 , 
4 1 4 , 
ο ? 1 , 
1 9 O 0 S 6 m , 








' · Τ , , - ' Γ ' 
? 1 61 ? οο 
? 1 6 1 1 1 1 
7 1 6 ! 7 4 1 
? 1 5 1 7 6 1 
7 ! 6 l ? l l 
? 1 6 1 7 7 6 
? i f t o * 6 ! 
7 1 A l 7 6 6 
? Ι Α 1 7 6 9 
? 1 ftOll 0 
? I f t i l l O 
1 1 6 1 1 5 1 
7 1 6 9 4 1 1 
? 1 f t i 4 1 9 
7 1 4 Π 4 ? o 
7 1 6 1 4 6 1 
1 1 6 9 4 7 ! 
7 I 6 O 4 7 5 
? 1 6 1 4 P 1 
? 1 1 5 9 4 9 1 
? Ι 6 Ι 5 Ό 
7 1 4 0 4 9 0 
7 τ p o i 1 0 
? ! R 0 7 0 0 
? * 1 * 1 1 1 0 
? ? 9 0 1 9 0 
2 7 0 0 ? 1 0 
7 u m i l i 
? ? n o ? i 9 
? ? n i ? 4 0 
? 7 1 0 7 4 9 
7 ? o i ? 6 i 
? * 0 1 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 R 
? 7 I I 4 I I 
? ? O O 6 ? 9 
7 7 9 9 6 4 9 
? 7 9 9 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 6 
? 7 9 1 6 5 1 
? ? O O i , 7 1 
? p O O i S Q l 
? 7 0 O 6 9 1 
? ? o o n o 6 
7 7 0 0 6 9 0 
? ? 0 0 7 1 5 
7 7 7 1 4 1 0 
7 ? ? i 6 1 1 
? 7 7 1 5 1 5 
? 7 7 1 5 2 I 
7 ? ? 0 5 ? 5 
7 2 7 9 5 1 1 
? 7 2 9 5 3 5 
? 7 7 9 6 4 1 
2 7 7 1 5 4 ? 
? 7 2 9 6 4 4 
? ' 7 1 4 4 5 
? 7 7 0 4 4 7 
? 7 7 1 = 1 5 1 
? 7 7 1 5 5 6 
? 7 7 1 5 5 7 
? 7 7 0 5 5 9 
? 2 7 1 5 6 9 
2 2 7 0 7 7 O 
? ? ? n 7 4 i 
2 7 7 9 7 4 5 
? 7 2 1 1 4 1 
? 7 7 1 0 4 5 
? ' 7 1 0 6 1 
' ? ? 1 θ 5 5 
7 7 3 1 1 η 
2 7 3 9 1 3 0 
? ? i o ? ί ο 
? 7 1 0 1 1 1 
? 7 3 0 4 9 1 
ρ ? l i i < ; n r t 
2 7 3 0 6 1 0 
? ' 1 0 6 9 0 
2 2 1 . 1 7 i n 
2 7 3 1 7 9 0 
? ' 4 9 1 1 0 
? 7 4 0 1 0 0 
ι * " ' . * f. . o e ¡ *"■ 
1 1 7 0 4 1 0 
1 1 7 1 4 3 5 
1 1 7 Ί 4 9 9 
1 1 R 0 6 1 ? 
1 1 R Oft 1 4 
3 1 R 1 A 5 4 
1 1 R 0 6 5 6 
3 1 8 1 6 8 9 
3 1 o o i 0 0 
1 1 O 0 7 0 0 
1 1 9 0 1 1 9 
1 1 9 0 1 9 0 
1 1 9 1 4 1 1 
ι ί 0 1 5 1 1 
3 1 9 1 6 1 η 
? ] 0 0 6 9 1 
ì 1 9 0 6 0 0 
? 1 Ο 0 7 1 9 
9 ΐ ο θ 7 ' η 
i 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 9 R 1 O 
1 l o o p q o 
3 ? 1 9 J 1 0 
1 7 1 1 1 3 0 
3 ? 1 * M 4 
3 7 1 0 7 1 1 













f -s -5 D 
«So _i S 
= s ° ° 0 g r., 
M Q 
1 1 7 3 ι 7 , 1 
1 7 3 ' 5 , 1 
4 R 5 , 
' 6 6 ' , : 
Α 1 6 . 
1 6 1 1 7 , 
' 6 7 1 8 ' 6 . 1 
1 ί ο ? ι . 
7 f t ' 6 , 1 
1 R ft ft 3 1 , 
? 1 7 , 
7 ' 1 » 
1 6 6 4 3 1 , 
3 7 0 3 1 . 
1 4 9 7 1 1 1 , 
1 8 7 7 ' 0 , 
' 5 7 6 1 ? 5 , 
1 6 P 3 6 ' 4 . 
1 A f t i 9 2 6 , 1 
4 3 4 3 ' 1 , ] 
1 9 9 7 1 1 6 , 1 
1 3 4 A 9 2 0 , 
2 ? 6 5 3 ' 5 , 4 1 
! 7 9 4 5 . 4 
B l 3 , 
6 7 4 9 2 ? . 
7 8 2 5 6 ? 3 , 
1 7 5 9 I f l . 
1 7 B B A 1 9 , 
1 6 9 9 1 ? 2 , 
1 4 ' 1 . 
? ? 6 1 1 7 1 , 
6 B 3 1 7 4 , 
8 4 7 6 2 ? » 
P 1 , 
1 27 , 
? B 1 3 1 , 
3 7 6 1 5 , 
1 9 1 2 1 7 , 
7 7 B 0 , 
1 3 0 1 , 
6 0 7 3 1 7 , 
5 2 3 1 9 , 
1 4 4 6 73, 
7 0 7 6 ' 3 , 
' 8 6 9 1 ? 1 , ' 
' 5 7 1 40, 
î ' 4 1 3 1 , 4 
3 5 3 0 , 5 
1 1 9 6 1 3 , 3 2 
1 4 8 0 " * 4 5 , 9 ? 
3 3 6 1 9 , 1 2 
1 7 1 7 5 5 , 6 2 
' 6 9 5 1 6 , 2 
A 9 7 3 7 7 , 2 
7 0 3 1 4 , 1 2 
1 7 9 ? 4 , t 2 
7 7 0 4 5 5 , 3 2 
4 0 8 9 1 2 , 2 
1 7 9 0 7 2 2 , 4 2 
7 2 1 , 9 2 
3 7 4 7 5 , 2 
2 8 7 3 1 , 2 
1 1 3 6 . 1 2 
3 3 ? 2 9 , 2 
"*■■ Í ? · ? ? 1 6 ' 1 , 6 
? 2 0 , 5 I 
1 0 7 9 . 2 2 
1 ? 9 , 9 
1 6 1 6 9 , 
1 5 3 9 1 8 7 , 
1 8 3 1 6 , 
5 R 7 B 7 0 , 
5 9 0 1 7 7 0 , 
6 3 ? 9 , 4 
6 8 6 3 3 4 , 8 
' B 4 3 2 , 
1 9 5 3 6 , 
1 5 4 5 1 5 , 
1 1 4 7 ? 1 5 , 
3 7 0 6 5 0 2 5 , 
6 7 1 1 4 9 0 0 , * 
L ^ V . 
4 ' 2 B 2 3 , 
1 1 5 2 7 , 
1 7 4 0 4 7 7 , 
1 0 1 9 , 
5 1 1 0 , 
6 0 2 7 , 
1 7 4 ? 7 , 
1 7 5 4 ' 2 7 , 
1 4 6 β . 
7 7 B 7 1 1 , 
1 1 5 1 2 , 
6 3 1 1 2 , 
1 6 7 7 10, 
1 7 9 3 , 
2 3 B 3 , 
7 6 3 't , 
1 8 ! 7 , 
6 6 ' o ' « , , 
1 3 ' 7 0 , 
1 4 1 1 4 , 
3 ' 1 3 , 
4 1 8 6 3 5 , 
1 1 1 9 . 
9 ' ' 7 , 
1 7 R 1 5 , 
1 9 6 0 1 3 , 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r . g f o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ι , _ _ _ 
e x **■**■ * ­ * · " ­ ­
1 ' 1 1 7 1 1 
3 7 1 1 7 7 6 
1 ? 1 ι 7 4 1 
1 ? 1 1 7 4 6 
1 ? l 1 7 1 1 
3 7 ? ι ? 1 ι 
1 79 1 4 7 1 
1 ι · * ι / . 7 i 
1 7 9 0 4 7C 
1 7 9 0 4 7 7 
1 ? ' J 0 4 7 7 
3 3 6 0 5 1 ' ' 
3 3 5 1 6 6 ' 1 IR 1 7 , 1 
Α Γ , . ' ! " · ' . 
4 1 5 1 1 1 9 
4 9 5 1 1 9 9 
4 1 4 H 1 9 
4 o r , n o i 
4 9 6 I S M O 
4 0 6 9 4 * 1 
4 1 5 9 7 1 9 
4 l f t ì ? l i 
4 I 6 I 7 H 
4 1 S T " 1 1 
4 1 5 I H I 1 
4 0 5 H 1 3 
4 1 6 1 0 1 1 
4 1 5 1 1 1 1 4 1 6 1 7 1 9 
4 9 6 1 m 
4 i 6 l " » i l 
4 1 6 1 4 1 1 
4 1 3 1 1 0 0 
4 1 Ό ? η 
4 1 3 0 ' 1 5 
4 1 1 0 7 3 1 
4 1 1 1 7 0 1 
4 1 3 1 1 1 1 
4 1 3 0 3 1 ' 
4 1 3 1 3 I 1 
4 1 3 9 3 1 4 
4 1 3 1 3 1 6 
4 1 1 0 1 1 6 
4 1 3 9 3 1 ' 
4 1 1 . 1 1 1 R 
4 1 1 1 1 1 9 
4 1 1 0 1 5 l 
4 1 1 0 1 5 5 
4 1 3 0 3 6 o 
4 1 4 0 1 1 t 
4 1 4 0 1 n 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 l i o 
4 1 4 0 1 6 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 1 
4 1 4 0 1 9 1 
4 1 4 1 ' 7 1 
4 1 4 0 7 Ί 
4 1 4 9 ? ? 6 
4 1 4 9 7 7 9 
4 1 4 * 1 1 1 * 
4 1 4 0 4 0 0 
4 I 4 O 6 I I 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 6 1 6 1 9 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 0 R O 1 
4 1 5 1 9 0 1 
4 1 5 1 i n 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 5 1 1 7 1 
4 1 6 1 1 1 1 
4 1 6 1 1 9 1 
4 1 6 1 4 9 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 5 9 9 
4 1 5 1 4 1 9 
4 1 6 1 6 9 1 
4 1 7 1 4 1 1 
4 1 8 0 1 1 1 
4 1 3 1 4 1 9 
4 1 3 1 5 0 1 
4 ' 1 1 7 1 1 
4 7 1 1 7 3 0 
4 ? 1 1 3 1 1 
4 7 1 0 1 1 5 
4 ' 1 0 3 1 0 
4 ? 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 1 
4 ' 1 0 5 1 1 
4 7 1 0 6 11 
4 7 1 1 6 1 7 
4 ' 1 1 6 H 
4 7 1 1 6 1 9 
4 7 1 9 6 5 1 
4 2 7 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 O 
4 ? ? 0 ? 0 5 
4 ? ? 1 1 O 0 
4 ' 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 6 
4 7 2 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 3 5 
4 ' 7 1 6 6 9 
4 7 7 9 8 1 9 
4 ' 7 0 R 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











Έ "° tO Ό 
IM 
ft ι ? , 1 
? 7 1 * * , * 
O R ' 1 3 , 1 
1 9 1 1 1 , 1 
1 7 1 4 3 1 * , 5 
ft ° , 1 
1 6 ι ? » ι 
1 7 1 7 , ι 
1 5 7 η , 1 
- • i i ι ■ · , 1 
5 9 ι 7 , 1 
7 3 4 1 4 , 1 
7 6 1 3 , ) 
4 8 8 ? ι , ] 
6 6 1 9 1 ο , * 
1 1 1 4 ι . 
1 ' 6 ' ! Ο , 
5 6 ' 1 ' " ' , 
7 9 1 , 
4 9 ι . 
1 5 3 ' ι . 
7 0 1 , 4 
' 6 1 5 6 1 , 
1 1 6 1 1 , 5 
°36 ' . 3 9 5 4 ι . 
? 1 1 7 ι . 
6 3 1 ι . 
9 6 ι , 
6 R 1 9 9 , 
1 7 7 Β ι , 
4 1 ° , 
9 5 4 4 1 , 
7 4 7 4 ι . 
A B B 9 , 
2 1 9 ι , 
4 9 9 . 6 
1 9 * 3 6 ι . 
6 4 5 ! "« , 
3 ? 7 0 . 
7 1 , 5 
1 6 5 1 4 , 
ι 3 4 0 5 , 
9 6 4 4 , 
7 ! 6 4 , 
1 7 5 1 ' , 5 
1 3 4 1 ι . 
I l 7R ' , 5 
1 4 7 7 1 , 
5 9 8 9 1 , 
1 6 9 , 
1 6 1 2 , 
1 8 9 3 9 , 
4 0 6 ι , ' 
2 4 9 5 0 , 
2 1 2 9 ι » 
1 7 ι , 
Ρ ' 6 1 , 
1 5 6 9 ι , « 
7 4 0 1 , 
1 1 6 η , 
8 Ο , 
6 1 7 0 1 , 
1 6 1 ι , 
? Ο , . 
R 7 1 8 1 , 
1 0 ? 5 , 
θ 6 0 6 , 5 
7 1 ? ' 7 , 5 
7 ? 7 1 4 , 
6 3 6 , 
6 1 9 R , 
5 2 0 7 , 
1 1 ' 5 4 4 , 5 
5 9 1 6 ρ , 
1 3 6 Β 1 . 5 
Ρ 3 5 6 , 
4 4 6 3 , 5 
1 7 5 9 Ο , 
6 6 4 , 
? ­157 Ο , 
1 ? 9 4 , 
4 7 Ί , 
1 . ' 9 7 4 1 5 , 
7 7 4 5 1 1 ? , 
3 0 1 6 , 
6 7 0 ? I P , 
7 6 4 1 ? , 
1 0 3 , 
6 7 4 , 
3 6 ι Α , 
1 ? ' 9 , 
4 0 6 1 1 3 , 
1 7 0 8 I R . 
1 7 1 7 , 
1 7 7 1 , 
1 7 1 1 , 
7 5 ? Β . 
1 0 9 , 5 
? 1 9 4 , 
7 4 1 ι , 
1 9 6 1 1 5 , 
1 1 6 5 9 ' 4 , 
7 Ρ 7 7 4 , 1 
1 4 7 5 6 8 , 7 
' 1 4 , 7 
6 7 1 4 , 
3 Ο , 
5 1 6 , ' ? 
7 6 7 5 1 R 6 , ' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I I G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ***▼ 
- ν - ' " - - - -
Λ ? * - " Ί ! 
4 ? 7 ΐ ο > ι 
4 ? ? 7 J ι j 
4 7 * 9 7 6 9 
4 7 7 " 1 = 7 
4 ι ~ " ' 9 46 
4 7 * η °7 
4 ? * * 7 Λ ? 
4 ι * 9 π t 'ι 
4 7 7 n r . f. 
4 7 7 1 9 6 1 
4 7 7 9 9 7 7 
4 7 ? 9 ο 7 4 
f, 7 ? " 9 1 9 
4 7 4 7 ~ * 9 
4 ? 4 9 7 7 ΐ 
4 7 4 1 7 5 * 
4 7 4 - ? 7 1 
r r-·- ' 
6 ? « . 1 | n 
6 7 4 3 1 7 1 
6 7 7 7 1 , 9 
6 ? * 1 * 10 
5 7 7 77 1 ? 
6 7 7 1 4 η 
6 ? 7 7 4 1 ? 
«-. 7 3 9 * * ? 
6 7 1 7 1 7 , 
6 7 » 11 ? <-
6 7 ' 11 Ί 
5 7 1 7 1 1 , 
5 7 1 9 1 3 * -
6 7 1 1 ! 4 1 
6 7 . 7 , 4 1 
6 7 1 9 * 1 ] 
6 7 1 0 7 , ? 
5 7 ? ? i * ? 
6 7 1 7 7 7 * 
6 7 1 7 1 t 7 
5 7 » or- 1 0 
5 7 1 * 6 1 3 
5 7 > i i , i 7 
5 7 1 9 / , ? ? 
6 7 1 9 7 1 7 
6 7 7 0 7 7 7 
4 7 ? m n 
6 7 3 1 3 * ? 
6 7 ? 9 D O 7 
6 7 1 1 1 1 1 
5 " n i l 6 7 7 1 9 1 1 
6 7 1 1 9 1 6 
5 7 1 n 't 1 
6 7 ? ] 9 4 i 
6 T i l l i ! 
5 7 1 I I I I 
6 7 3 - 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 '. 1 
5 7 1 M 6 ? 
6 7 3 1 7 1 1 
5 7 1 1 7 e \ 
6 7 3 ' i 7 * 
5 7 1 1 1 1 ι 
4 7 7 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 4 
6 7 1 1 3 ' 1 
5 7 l l i ? 6 
5 7 * 1 1 1 ' 
6 7 1 1 1 1 4 
5 7 3 1 1 1 6 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 » 1 4 6 
6 7 1 1 1 4 7 
6 7 1 1 3 4 1 
6 7 3 1 i 4 9 
4 7 ? 1 1 ft 4 
5 7 3 1 1 4 5 
6 7 3 1 i ft 6 
5 7 1 1 * * 1 
5 7 1 ! 1 ° 7 
6 7 1 1 i o « 
5 7 7 l 6 1 1 
5 T ' 1 5 1 4 
4 7 1 1 5 1 R 
5 7 7 1 5 Π 
6 7 1 1 c ' 1 
6 7 i l 5 * i 
6 7 1 1 5 * 7 
5 T U S » 
5 7 1 * 6 1 1 
5 7 ' 1 5 4 1 
6 7 ' 1 5 4 4 
6 7*» 1 5 4 6 
6 7 1 1 6 A ? 
5 7 1 1 5 A 3 
5 ' 1 1 4 / 4 
6 7 3 1 6 r. ? 
5 7 ■* 1 6 A 8 
6 7 3 1 6 7 1 
5 7 ? ' 6 7 * 
5 7 7 1 5 7 3 
6 7 ? 1 6 7 7 
5 7 1 n 7 9 
«­ 7 1 1 5 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













1 8 7 P 3 ι , R 7 
* o ? P 1 , 7 
R 1 , 1 
4 1 1 ' 7 , 
Π ­* 4 4 ' , 4 ' 
1 6 1 9 4 7 6 , 1 ' 
1 7 4 3 4 * * , 4 ' 
6 4 9 7 0 , ? ? 
? * 3 1 i l , 4 ' 
6 1 ? ! 1 1 , 1 ? 
4 4 4 ? 1 1 6 , 7 ' 
1 6 0 4 7 1 6 , ' ' 
' 1 4 1 4 4 , ' ' 
7 P 9 4 6 , * 7 
4 9 9 9 4 7 , 7 ? 
1 7>i ? 9 6 , 6 7 
1 8 9 8 9 9 , ι 
1 6 7 ' 5 ? , 1 
7 7 5 7 1 1 7 , 1 
1 7 4 7 6 4 , 1 
? 9 ? 6 , 1 
A 7 6 , 1 
3 1 7 7 6 , 1 
7 P 0 6 R 4 0, * 
3 9 P 7 1 7 9 , 1 
A 7 1 4 1 O , 
4 1 4 P 2 1 3 , 3 
4 1 1 0 , 
6 3 6 P O , 
7 7 9 1 , 
1 1 6 7 8 1 , 3 
1 ? ? , 
1 4 P 4 , 
1 A A 5 0 4 , 
1 7 3 4 , 1 
1 4 7 7 ? 4 , 
7 7 4 , 
3 A 0 P 4 , 
7 9 7 0 , 
4 7 ? 4 , 1 
7 1 7 1 7 4 , 
1 3 6 1 3 0 , 
7 5 4 0 O , 
5 6 8 1 , 
5 * ­ 5 4 4 1 , 
1 8 9 1 , 
7 3 , 
P I ? ' 3 , 1 
1 5 3 , 
R O 1 9 4 , 
3 f t 7 1 4 4 , 
0 1 7 2 A 4 , 
4 0 Γ 9 7 6 * 
7 7 5 8 9 6 , 
3 3 6 4 A , 
Ό 6 & 1 7 , 
' 3 7 7 4 6 , 
* , 3 4 6 , 
5 9 4 , 
7 4 4 5 , 
4 4 0 6 , 
1 4 1 6 7 6 , 
' 5 4 ? 1 6 , 
1 5 , 
7 5 ? ft, 
4 2 2 9 8 , 
1 7 1 7 , 
4 9 1 7 , 
6 f t 6 , 
7 1 9 7 , 
4 ' 7 9 7 , 
1 7 3 3 5 4 7 , 
1 . 4 3 1 7 , 
' 1 6 ft. 
7 4 1 ft. 
7 1 6 , 
1 n u A. ? ? 5 B 7 6 . 
3 9 6 3 ? Β , 
' 4 7 6 8 , 
3 7 1 7 , 
6 7 9 4 7 , 
7 6 7 , 
1 7 5 9 1 8 , 
' 5 7 , 
1 * * * M * 7 , 
Ρ 4 3 7 , 
7 3 , 
7 8 ? 4 , 
7 ft. 
7 4 Ρ 7 1 7 , 
1 η 9 1 6 , 
1 3 1 6 , 
6 9 7 7 , 
5 ? 7 , 
1 4 1 7 , 
Ç 7 9 R, 
7 7, 
7 0 7 , 
4 6 4 7 9 , 
6 1 6 1 , 
6 7 8 6 4 , 
1 6 R 7 9 ft. 
4 8 î 6 , 
7 5 4 8 7 , 
1 4 ? * 4 ft, 
5 1 5 , 
1 6 9 3 7 , 
4 A 7 , 
6 2 5 ' A , 
■ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r y i ­ 7 » . ­ r r 
6 7 1 1 4 H 3 
5 7 3 ] 5 p 9 
5 7 1 1 6 9 1 
5 7 1 1 6 0 4 
6 7 3 1 6 9 6 
4 7 1 1 6 ! 6 
6 7 3 1 6 1 7 
6 7 1 1 6 7 0 
6 7 ? i 6 4 0 
r 7 1 1 A 5 1 
AM*" , ' 7 T * . 1­1 r 
7 7 5 1 1 1 7 
7 7 6 1 1 1 4 
7 * 6 1 i 1 9 
7 7 6 9 1 5 1 
7 ? 6 1 ? n 
7 7 6 1 1 1 0 
7 ? 6 i i n 
7 ? 5 0 4 1 1 
7 7 6 1 6 1 0 
7 2 5 9 6 1 0 
7 7 5 1 6 9 9 
7 2 6 9 7 1 1 
7 7 4 O R O O 
7 1 5 0 9 1 1 
7 ? 5 1 Q 1 6 
7 ? 6 1 9 ] 9 
7 * 5 1 9 H 
' ? 5 1 9 0 0 
7 7 6 1 1 H 
7 7 5 1 1 1 9 
7 7 4 1 2 0 9 
7 9 5 1 9 1 1 
7 3 5 1 3 9 1 
7 ? 6 1 3 9 9 
7 7 4 1 4 9 1 
7 ? 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 5 1 9 
7 ' 5 1 6 1 1 
7 7 6 J Λ ι ι 
7 7 5 1 4 1 5 
7 7 6 1 A 1 9 
7 7 6 1 7 1 1 
7 2 5 1 3 1 9 
7 ? 6 1 3 1 1 
7 * 5 1 * » 5 1 
7 7 6 1 9 1 0 
7 ? 5 ? 1 0 1 
7 7 5 7 1 O 0 
7 ? 6 ? ? 0 0 
7 1 5 Ί Ι Ο 
7 7 5 7 4 1 1 
7 7 6 7 5 0 0 
7 7 6 7 6 1 1 
7 7 6 7 7 1 O 
7 7 5 7 7 1 1 
7 ? 6 ? 7 1 9 
7 * 6 ? p OO 
7 7 5 7 0 0 1 
7 ? 6 i n n 
7 ? 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 f t 0 1 1 1 
7 ' 4 0 1 1 1 
7 ' 6 1 1 1 9 
7 7 6 1 1 41 
7 * 6 i l 6 9 
7 7 6 0 1 6 1 
7 2 6 1 1 9 9 
7 7 Λ η ? 9 0 
7 2 4 1 1 1 1 
7 1 6 1 1 1 5 
7 7 6 H 1 7 
7 7 6 9 1 3 1 
7 7 6 H 5 1 
7 7 4 1 1 O 0 
7 7 6 O 4 1 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 ? 7 H 1 0 
7 7 7 9 1 1 9 
7 7 7 1 4 11 
ι ? 7 1 4 9 1 
7 ? 7 1 5 0 0 
7 ? 7 0 6 n 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 0 7 η 
7 * 7 1 7 ? ' 
7 ? 7 1 7 3 ' 
7 7 7 9 7 4 9 
7 7 7 1 7 5 1 
7 7 7 9 7 4 9 
7 1 7 1 7 7 O 
7 7 7 9 7 9 1 
7 7 7 1 R 0 0 
7 * 7 0 9 1 0 
7 7 7 1 H 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 ! 6 
7 7 7 1 1 1 7 
7 ι ? η ι ο 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ? 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 9 1 9 
7 ' 7 1 7 5 1 
7 7 7 1 1 6 1 
7 1 7 1 0 5 9 
7 1 7 1 1 4 1 
7 1 7 1 0 6 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H Ρ 
Ì3 a òj 
N ¿ 
6 7 1 7 , l 
7 R 1 4 4 7 , 1 
' 1 1 3 3 7 , 
1 6 6 7 7 , 
6 6 3 7 , 
5 7 « ­ 7 6 , 
5 4 3 , 
' 1 5 , 1 
1 4 5 , 1 
1 6 6 , 1 
' 1 6 7 1 1 6 1 , * 
' 1 5 9 , 8 
6 6 7 η , 6 i 
1 4 8 3 , 9 ; 
4 1 , 
1 4 6 0 9 1 , 1 
T O O I 4 1 . 1 
l ' I 4 , 
? 3 8 R 1 , 1 
7 5 6 9 1 , 
3 1 7 6 1 , 
î 3 6 5 1 , 1 
Ι Ο Ι H 6 ι . 
2 ? 6 1 , 
'3 * ) , 1 
ο 1 , 5 
7 1 3 , 5 
3 ' 3 ' , 1 
1 6 9 7 1 1 1 , 
" 8 1 1 , 
5 1 , 
' 0 6 1 1 , * 
' 3 5 , 5 
8 0 3 1 , 
9 5 3 ι , 1 
1 5 9 5 1 , 1 
1 1 1 ' 1 9 . 1 
6 4 Β 6 , 
* 4 1 I R 1 , 
1 4 4 1 1 . 5 
1 2 3 , 
4 3 0 , 
' 4 4 7 4 1 , 
7 6 7 1 , 
' 0 5 ' , 
ρ 7 , 5 
1 3 3 9 3 ι , 
1 1 0 ' 1 , 
' 1 1 9 1 , 
4 4 ? 3 , 5 
5 4 6 0 4 , 
R 0 ? 4 ' 0 , 
7 1 7 ι , 
1 7 4 5 1 » 
5 1 9 0 , 
Α 4 , 
4 4 f t ' 1 , 
1 7 5 7 1 , 
? Α 1 , 
4 1 9 1 7 0 , 
« 4 7 9 ? , 5 
4 ? 5 3 9 » 
1 Α 9 9 7 1 , 
9 6 3 5 1 , 
6 9 3 R 0 , 
6 0 0 6 0 , 
5 7 4 1 , 
7 5 9 8 1 1 , 
1 ' 6 3 6 ? 1 , 
1 2 9 1 Ρ"* 1 , 
6 4 1 4 1 , 
1 7 0 7 9 , 
6 3 3 5 1 , 
1 1 1 7 1 , 
ι 1 Ρ 7 3 1 , 
5 7 Ι , 6 
3 7 7 4 1 1 , 
8 1 , 5 
? ι ? 0 , 
1 1 8 4 1 , 
6 4 1 , 5 
1 7 1 , 5 
? ι 1 , 5 
η ι , 5 7 0 4 1 , 
3 6 4 . 
7 1 9 1 , 
7 1 3 7 6 , 1 
? 6 1 5 * > , 
7 8 1 3 , 
5 1 7 6 ' , 5 
6 7 0 0 , « 
51 ? 1 , 
6 1 6 5 3 , ' 
4 R 3 9 1 , 
R 6 7 R 5 7 3 1 , 
1 7 0 4 7 7 , 
5 Ρ 9 7 , 
' 1 1 1 7 , 
1 1 3 3 7 , 
4 7 1 1 3 7 , 
1 1 5 9 7 , 
6 1 4 1 7 , 
ο ? 6 ΐ 7 , 
3 ? I R 7 , 
3 3 1 9 5 , 
7 1 5 3 5 , 
' 6 5 5 7 0 5 , 
6 9 ? ο 5 , 





Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r i g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
Τ ' 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
1 
77 1 3 
7 7 * 1 1 1 1 
7 * 7 1 1 ' Ί 
r *> 7 ι 11 ι 
7 ι 7 , ι ι J 
7 1 7 1 » 3 * 
7 7 7 1 4 1 1 
7 * 7 1 ft'Ί 
7 * 7 1 ' " I 
7 * « 1 | 1 1 
7 * ο ο , 6 o 
7 ν , - ι π 
7 7 V - 1 1 1 - * 
-, 7 ■> η J 1 1 
7 7 R 1 4 5 9 
7 u l i n 
7 ?(­. 0 r ι 7 
7 1 R 0 5 1 9 7 i q o r , 6 0 
7 * !·. 1 5 7 1 
7 7P­ ) I ­7>1 
7 ­»o 9 J ο ι 
7 * n ? n i o 
7 ? ρ ι o * * 
7 ?«* 1 I 1 1 
7 7Π ι , 6 i 
7 ?Π j 7 9 1 
7 ?p j 1 1 o 
7 i i i j m 
7 i i i n . n 
7 τ * l 1 4 9 
7 7p ι ι 6 ? 
7 ?p 1 i n o 
τ * i ι 4 » ? 
7 *.? 1 4 ι ? 
7 ι · · 1 4 4 1 
7 1 1 1 4 ­ 1 1 
7 i o ] c 1 * 
7 *f> ι 6 ι ? 
7 ï " 1 6 9 * 
7 H 1 , , r t l 
7 *R 1 1 1 1 7 7 J J 7 7.7 
7 m 1 7 6 7 
7 7 η ι η 1 1 
7 1 J . 1 B 1 1 
7 7 η ι ρ c , 
7 τ α ι 1 6 6 
7 74 1 n i l 
7 7(1 1 1 , 9 
7 m ? ι ι ι 
7 7U 1 , OO 
7 77 7 7 1 ? 
7 TU 7 * 0 1 
7 * .1 * 7 O 7 
7 7 7 * 4 7 7 
7 7 * * 5 7 7 
7 "* 3 ? 6 1 3 
7 * r 1 * 7 r t 1 
7 7 5 j ) i 1 6 
7 * .­> 7 3 1 1 
7 7 1 ? P 7 1 
7 ? R * Π 1 5 
7 ? ι* ? n 4 , 
7 ? *, * i ' 4 5 
7 7C 7 U 4 1 
7 ? ,1 * ρ 4 ? 
7 1 . 1 1 * 7 1 
7 7 6 * ( 1 7 0 
7 ?t> 7f,J¡ , 
7 I O ­>..(. 7 
7 ) . n n i s 
7 7 4 ?3«*7 
7 >■' i ' 1 6 
7 1 ­ . H 1 ­ . 7 
7 m ­ i n r ! · . 
7 * u * 9 * 9 
7 * * 1 * 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i 
*·? ­S 11 
0 P ■**■ Q 
1*5 
­3 S 
Έ *° (O *o 
- i O 
r, it 1.7 ·. , 
1 ? 4 9 ' · . ! 
6 7 5 6 ' » 
d / 7 * i ' l ι 
4 * 
6 1 η ' , r ι 
"*3 ■; . 
5 7 ^ 1 
1 7 4 * 7 ft , 1 
1 1 7 4 · ι , 1 
7 7 0 4 1 , 1 
7 0 6 "'t * 
1 5 ? ' ' , 1 
' 7 4 5 6 9 , ι 
1 1 4 ι » Ι 
4 6 "* , ι 1 
3 6 ' ' ? , 1 
7 1 4 ft » 4 1 
1 " 6 5 ~* , ' 1 
? 5 ■* 4 7 , ρ ι 
Ρ "* 3 ; ' , 4 ι 
1 1 9 9 , 5 1 
7 1 Ρ 7 6 , 4 1 
4 1 3 4 , f t 1 
7 τ t 7 1 
1 ? 0 6 , ft 1 
1 ? *· . 1 
9 1 Ρ , R 1 
1 1 7 3 , * ! 
4 * * 6 4 * , 8 
5 5 6 4 ι » ! 1 t­ ] ' ■ , ft 1 
1 Α ' "* , ι 
1 1 7 9 ' , ' 1 
7 4 ι , Α 1 
7 A 7 0 1 1 » ? 1 
4 1 6 , 4 1 
» Γ, ο , η ι 
1 4 R 9 4 , 9 1 
6 4 7 R , 1 
4 Α , 4 1 
4 4 4 "* , ? 1 
4 9 1 ο , t ) 
1 6 ' 3 ' . . 4 1 
7 7 8 ° , 1 
1 9 * Γ , 1 
? 3 n , * ! 
] 1 1 1 9 , Α ] 
I I A ' , R I 
4 Α 1 R , ! 
6 9 ft, 4 1 
5 0 4 , 0 l 
ftRR ' î . * ' 1 4 9 7 1 * , 0 j 
1 5 1 H » " 1 1 6* ° . * 7 0 , 6 1 
1 7 6 H , ° i 
7 1 9 0 6 , ft 1 
? 4 4 5 1 * , R ' 
4 5 Ί 0 0 ,«? 1 
1 6 1 6 7 , f t 1 
l o ? q 1 ? , 4 1 
7 1 Z , 1 
1 4 9 7 A , 4 1 
3 O * , 7 , 4 1 
' . ft 3 1 ') , ft J 
6 8 '7 , Ρ 1 
4 R 6 7 1 ? , ? 1 
ι Α 4 '* , Α 1 
1 1 6 1 * , 1 
6 9 ' , 4 1 
* 7 ' ΐ , 4 ι 
1 7 -ι , 1 
7 4 6 4 3 , 1 
* 1 ο <* ¡ 1 
6 7 1 4 · " . * ' . 1 
* 4 1 4 <* * 1 
4 7 5 . , 1 
6 1 '­ . ' 1 
Ι 1 ft = 4 , 6 ] 
1 7 9 6 1 1 , 7 ι 
* 4 4 1 * ,* ' 
l f t ' ' ' . * 
7 7 6 7 , * * 
7( ' = , "■ 1 
η "· * » * 
' 7 , M a ? ' 
1 «7 3 <­ , 4 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ τ 
7 1 . 1 * 4 " · 
7 ?** 7 ? . , 7 
7 ι R * " ­ ' 1 
7 7 * 1 · 1 ­
7 ?,7 ι 1 ' * 
­r 7 (i 1 ­. 5 1 
7 7 3 1 ­ . „ ­, 
7 7 0 1 7 0 7 
7 ? Q *. 4 * * 7 ? f 7 4 ι ­
7 ? 0 7 4 n 9 
7 * p ι e * o 
7 ? p 7 6 4 9 
7 ? 1 i c c * 
7 ? q ­) 4 ­ 1 
7 7 0 7 7 0 « 
7 J a n i " 
7 7 p 7 f. * o 
7 ­ 3 7t . i .7 
7 ? 1 ? 1 * 9 
7 * c, i i i "M 
7 7 . ­ 7 ­ 1 7 ' , 
7 7 ^ ? ( 1 Γ 1 
7 * (1 1 Ρ Γ 1 
7 * 3 7 P ' ? 
7 ­ O ­17 H 
7 ? ρ τ ι 1 " 
7 ' P * ? 4 9 
7 ? ? * 3 r ­
­r 7 " : ' i 
7 ? O 1 O O 9 
7 * ·* 4 9 n 
7 7 0 4 0 7 0 
7 * C 4 ? < j i 
7 ' ' " ' , 1 1 * 
7 ? n 4 1 1 ' ) 
7 7 R 4 7 1 * 
7 * R 4 * 4 * 
7 * 0 4 * «', ? 
7 ? 0 1, ? . . 7 
7 * p 4 * ­­ 0 
7 ? ,1 4 7 7 9 
7 ? 3 4 7 0 1 
7 ? 0 r. 1 * 1 
7 7 0 4 1 4 9 
7 7 0 4 7 1 : 9 
7 7 0 4 4 η 
7 ? R 4 4 ' ï 
­» 7 P 4 4 5 9 
7 7 a Λ 5 1 1 
7 ?­* 4f t 1 ι 
7 ? 3 ', t, 1 ï 
7 1 π 4 A 1 6 
7 ? " ' . ' · 1 ? 
7 ? ° 4 7 * 1 
7 ? R 4 7 ' 9 
7 1 0 4 1 p 
7 7 Q . Í . 7 T 7 
7 1 3 4 7 R ι 
7 ' " ' . 7 9 " 
7 7 D 4 P 7 0 
7 7 0 4 3 4 1 
7 * * l f , P 
7 * f* 4 » ft * 
7 7 3 ί, H ., 6 
7 7 p 4 0 "M 
7 ? 3 4 1 » 1 
7 7 .1 4 3 1 9 
7 7 1 4 9 , 7 
7 * a 4 3 ' i 
7 7 R 4 3 41 
7 7 3 4 3 « ; ? 
7 w - m 
7 m i - l i l 
7 7 = ^ 7 * 3 
7 ? 0 C O t . * 
7 7 '.J. c 7 7 O 
7 * " 1 ' 1 
7 7 5 - ] · * * 
7 'T E, C, - -, - , 
7 ?f* <- * 1 * * 
7 ? J f: 3 ! 1 
7 1 0 6 4 i l 
7 7 O t C 1 7 
7 ι ? 1 6 7 0 
7 ? P 6 f t 7 i 
7 7 C t 4 C * 
7 7 a -,<.-· * 
7 ? * r 7 1 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









­5 to to ­Q ­L O 
I­J 
i n "*. '. 
6 i ^ n 
/. 4 1 
1 ft 7 r ? 
1 7 * 4 
f. 7 
6 1 · · 
7 1 Ί 
/. 1 ~ 5 
1 Μ '-
1 5 7 
4 ι 
* 7 0 Ι ? 
i n ι * 
Ι Ο 1 7 
? * ρ ft 
l i f t 1 2 
■­Í.7 1 7 
7 6 ' , R 
1 ? 7 6 7 
1 ] 7 Μ 
0 7 * 9 
4 4 ? 
! Γ 6 <*■ Γ ' 1 1 7 4 Α 
<=94 " 
1 3 1 ? 
f­ 1 1 
4 ­ ­ Ρ 1 1 
ft4 R 
1 7 1 4 R 
ft O 
1 6 1 Q 
? 5 A 
1 1 ? 
­ r ­ ­* 1 1 
Γ 7 ο 3 6 R 
i ­ n 1 ι 
3 1 1 1 
? t; 9 
n f t r i**· 
1 9 7 5 7 
4P 3 4 
1 7 ^ 4 
η ι ι 1 1 3 5 l ' 
4 7 4 R 
1 6 * ι * 
1 1 ι 
1 ι 
7 9 6 ι ? 
4 ? « 
I M 1 ° 
1 0 6 5 1 
0 i i ft 4 
6 1 ? 3 
m R 
i f t l i ■· ? 
1 4 4 1 ' 
3R 1 1 
t i l i 1 ? 
1 7 4 1 1 ? 
? r»6 1 1 
7 7 ' A 
l i f t ' 8 
9 6 
1 4 
i " 1 1 
I l 8 
p 4 r 
1 ' 3 
1 4 1 1 
1 1 R 
7 4 ? 4 
ft 6 0 
1 A l R ι 
I l i o 7 
E · * " ! 1 
1 ftl 1 1 
l 1 7 ! 
T O O ] * 
4 7 7 4 9 
P 1 5 9 
Q O 4 4 1 9 
f 6 9 'J 
* 6 7 9 
] * ! 7 4 
4 
1 ' A 4 1 ' 
1 R 
6 0 p ? 7 
7 7 , τ 
7 1 7 4 P 
? 1 6 





















U r s p r u n g -Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ τ 
1 * I 6 ' 7 r j 
* * α 6 7 4 1 
7 * 1 6 7 6 1 
7 ? q 6 Ρ 1 O 
7 7 Π 6 Ρ 5 0 
7 7 ρ 6 " 9 1 
7 ? 9 O 1 1 , 
τ * d 7 1 1 7 
7 7 7 1 , 1 1 
7 i i i i Π 
7 7 - ) 1 ] I R 
7 ? 7 l i 61 
7 7 0 9 1 6 1 
7 * ο η ΐ ftl 
7 . ' « i l 6 Ó 
7 1 9 1 1 7 4 
7 * o i ' 7 6 
7 ? o o i 7 6 
7 7 1 1 1 3 1 
7 Ί Γ , Ι Ι P 5 
7 7 O O I I I 
7 * 0 O ' 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 ? 9 0 ? ?R 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 Q o ? , 4 0 
7 * 9 o ? 7 o 
7 * 1 1 ? R O 
7 * o 9 - 1 ? 
7 7 - , 0 1 , o 
7 ? 0 1 1 1 1 
7 - * 1 1 1 1 9 
7 7 0 7 7 5 1 , 
7 7 1 1 7 6 Q 
7 7 9 0 4 I I 
7 7 Π 9 4 1 ' 
7 * 0 1 4 1 4 
7 1 9 9 4 1 5 
7 ? o i 4 ? 1 
7 7 9 9 4 7 4 
7 1 1 0 4 I I 
7 7 0 0 4 13 
7 1 0 l f t 6 9 
7 ? 1 1 4 Ρ 1 
7 7 Q O 4 9 0 
7 7 9 1 6 1 ! 
7 7 9 1 5 1 1 
7 1 1 9 6 1 7 
7 7 1 0 6 1 Q 
7 7 9 0 6 9 1 
7 1 9 1 5 1 9 
1 7 q 0 6 1 1 
7 ? - l i f t 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 O 0 6 1 0 
7 7 0 9 « . 11 
7 1 Q U 7 1 
7 ? o i f t l 5 
7 * 9 0 6 ' 7 
7 1 0 0 4 1 R 
7 ? O O f t 6 0 
7 ? q o 7 1 0 
7 7 1 9 7 1 0 
7 7 0 1 7 5 1 
7 ? O 0 7 5 6 
7 7 9 0 7 6 9 
7 i n i ? ? ! 
7 ?**Op 1 1 
7 " 0 0 9 1 7 
7 ? 1 0 8 Ì 4 
7 7 9 0 8 1 6 
7 2 0 0 3 I 6 
7 7 9 1 3 ) 9 
7 ? g o q i 5 
7 7 0 0 P 1 R 
7 7 9 9R 61 
7 1 9 I R 6 9 
7 7 1 9 R 7 1 
7 7 9 0 Q O O 
7 ? 9 1 i n 
7 i l i H O 
7 Ι Ο Ι 1 1 1 
7 ? 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 ­ ' T » 1 1 9 
7 1 9 1 1 1 1 
7 7 Π 1 1 5 1 
1 ' ο ι 1 5 5 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 ') 1 1 1 1 
7 7 CI 1 7 1 7 
7 ? 0 1 1 ] R 
1 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 1 7 1 
7 1 0 H 2 9 
7 1 ­ 1 1 3 1 1 
7 ? " 1 I H 
7 *«11 ? 1 0 
7 7 1 1 ? 4 1 
7 7 3 1 7 4 6 
7 7 0 1 1 6 1 
7 ? i t l f t ì 
7 ? 9 , 1 11 
7 7 o , 1 7 * 
? 1 1 1 1 7 9 
7 * . Ï 1 4 1 1 
1 7 1 1 4 1 6 
7 7 ( 1 , 4 1 1 
7 ­ O I 4 ­ I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l e "5 
Η ­g 8 si 1 S a ¿3 
1 *5 Õ O Ρ ftJ 
■**■ Q 
1 '. ' i , 4 l 
7 i 1 , ρ ι 
" 5 ft 7 , 6 1 
ι ? 1 1 7 , 6 1 
1 1 7 7 4 1 , 1 
ρ 4 ι ' , Ρ 
" ^ Ι 1 , ] 
ι * " " 4 ? , Α ! 
? A 4 1 1 , 7 Ι 
7 R 1 9 1 ι , ' 
' ' ' ■ ■ " ' '■ » 4 ! 
ι 6 ΐ 4 ' R . 1 
' 8 5 1 , <■ 
? 7 1 1 7 , ] 
7 4 ! 1 , 4 
? 4 ? ι 1 3 , 4 ι 
* 6 ft ι 4 , 4 ι 
1 6 6 1 4 , 4 1 
1 1 5 4 7 1 ? , Ρ 1 
ι ο ι 9 ΐ 1 5 , 7 ι 
Q i f t I R , * · 1 
1 4 1 7 , 5 1 
6 3 1 9 1 1 , 6 1 
6 Ρ ? 5 1 1 » ft 1 
1 61 * 1 4 , t» 1 
7 4 1 1 ' , 3 1 
' t 3 , 1 
R? ? 1 ? , R 
7 5 1 1 . ' 1 
1 6 3 4 I ? , R 
7 4 7 7 1 4 , 4 
1 ' 5 9 I ? , 
6 5 S . 4 l 
1 l i o 1 1 . ' 1 
' 1 1 1 5 . 1 
4 3 5 4 1 5 . 3 
' 1 . ? 1 
1 1 0 5 1 7 , 
ι 7 ρ ο 4 1 5 , 4 1 
' i l 1 1 » ? ! 
* 6 " 1 4 , 4 ι 
' I l 1 4 , 1 
7 7 1 1 3 , 3 ] 
7 1 ' ι 1 , ' ι 
' 6 0 1 7 , R 
4 1 0 . 4 
' 1 1 1 3 , 6 1 
4 4 7 1 3 , 7 
6 3 1 7 ? . 4 
3 3 1 1 4 , 4 1 
1 1 5 1 1 3 . 0 
' 4 4 9 1 1 , 6 
6 9 1 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 1 
1 7 9 , 6 
5 ? f t i 1 ? . 
* ' 5 ι 4 , 4 
1 7 1 1 1 7 , 
6 7 4 1 '■* ,4 1 
' 6 8 , 
5 1 1 7 , 3 
6 9 4 1 4 , 4 ! 
1 1 4 1 4 . 4 1 
1 3 1 1 7 . 5 
? 0 7 1 1 , 4 
1 5 1 1 3 , 6 
6 6 1 1 . 4 1 
9 9 1 1 , 6 
1 1 R 5 1 2 , 8 
1 ? ' 1 1 6 . 
1 1 5 1 1 , 7 
2 5 1 4 , 7 
1 ? ο · ­ 1 7 , 
1 5 7 ? 1 1 , 7 
9 8 7 8 1 5 , 8 
5 8 1 1 , 4 
1 6 5 6 1 4 , 4 
R I A 1 ' + , 4 
9 ' 1«"»,? 
Α? 1 3 , 6 
7 5 6 1 1 ' , 8 
ι ? 1 1 . 7 
3 1 ' . , 4 
9 6 1 1 ? , 8 
4 3 7 ! ? . 8 
4 8 7 ' 1 6 , 
1 3 1 ? 1 ? , 
Ι 4 ­ * 1 ? , 8 
' O f t R t 1 , ' 
1 1 1 8 1 1 , 7 
1 3 1 . *» , 6 
fti R , 8 
1 1 8 1 ! ? » * * 
1 1 1 4 1 ? , 
1 Ι Ι . ' 
1 1 1 , 6 
ι 1 6 9 1 4 , 4 
6 1 5 1 1 1 , 7 
1 1 1 4 , 4 
3 5 7 1 4 , 4 
1 7 6 4 ! 1 . 6 
ι 1 8 , 4 
? R Ι ' . 1 » , 3 
1 7 1 τ ' 4 , 7 
Μ , ' 
1 1 4 6 1 5 , 8 





EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
■ J r a p r u n g - O r / p / n · 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T - S c h l ύ · « . 
Code TDC 
■ I "•fr —————— 
Γ > ; Τ Ο Ε \ ­ Γ r r 
7 7 9 1 4 7 3 
7 ? 1 1 4 ? 5 
7 7 9 1 4 ? 9 
7 7 9 1 4 1 4 
7 7 9 1 4 1 3 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 3 
7 7 9 1 4 4 5 
7 79 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 51 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 ' 9 1 4 6 9 
7 ? 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ' 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 79 1 4 3 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 ' 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 ' 9 1 5 ' ! 
7 ? 9 1 5 ? 3 
7 2 1 1 5 2 7 
7 7 9 1 6 3 0 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 5 6 0 
7 ' 9 1 5 6 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 l 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 ' 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 3 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 » 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 79 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ' 9 1 i b i 
7 7 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 4 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 2 1 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 1 
7 2 1 1 7 1 1 
7 7 9 1 8 1 1 
7 7 9 1 8 3 1 
7 7 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2*7 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 9 7 0 0 0 
7 7 9 2 l O O 
7 7 9 2 7 1 1 
7 7 9 2 2 1 3 
7 7 9 2 7 1 9 
7 ? 9 ? ? ? 1 
7 7 9 2 2 7 7 
7 * * 9 ? ? 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 4 1 
7 7 9 ' 7 4 9 
7 ? 9 ? ? 6 1 
7 2 9 2 7 5 3 
7 7 9 ' ? 5 5 
7 ? Q ? ? 6 1 
7 ' 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 ? 9 ' ? 8 0 
7 2 9 ? ? o i 
7 7 9 2 7 9 9 
7 ? 9 ? 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 ? Q ? 3 3 9 
7 2 9 7 3 5 1 
7 7 9 7 1 7 1 
7 7 9 2 3 7 1 
7 ' 9 7 1 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 ' 9 7 3 R O 
7 7 9 7 1 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 ? 9 ? 5 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





*■ 9. Ì<3 
7 0 1 1 4 , ' 1 
1 4 1 ! » ' 1 
7 3 4 i l , Α 1 
5 0 5 ' 1 6 , 1 
1 1 6 6 1 5 , ? 1 
1 6 1 θ , 4 1 
1 4 1 , 6 
5 1 1 9 1 3 , 6 
1 0 3 1 1 6 , 
6 1 4 , 4 
9 ? 1 ' » 8 1 
5 1 8 , 4 
7 0 ' 8 , 8 
7 4 6 1 7 , 
7 4 9 1 1 , 4 1 
3 ? 8 , 3 1 
1 1 8 1 ' , 8 1 
R T 9 , 6 ! 
6 0 1 0 , 4 1 
4 4 6 1 ' , 
3 0 4 9 i ? , 8 l 
6 3 6 3 n , 6 1 
7 1 1 1 , 4 1 
6 1 2 , 8 1 
1 9 9 , 6 
9 9 1 ? , Ρ 1 
1 0 9 9 9 , 6 ! 
7 4 3 1 1 2 , 1 
1 9 2 1 3 , 6 
6 4 6 1 3 , 6 
2 4 1 1 4 , 4 
1 4 6 1 5 . ' 
7 1 7 8 1 ? , 8 
1 6 4 4 1 6 , ? 1 
9 8 3 1 3 , 6 
8 3 9 Ι ? . 
7 3 5 3 9 , 6 
1 7 6 1 7 , 8 
1 3 7 1 1 ο , 4 1 
2 0 4 11 , 2 
7 3 3 1 4 , 4 
9 3 9 Ι ! , ? 
4 7 8 1 1 4 , 4 
1 8 2 1 3 , 6 
4 1 3 1 7 , 
« 7 , 7 
1 0 6 ΐ 4 , 4 
1 1 7 8 1 5 , ' 1 
4 6 , ft 1 
1 3 ? 1 6 , 
9 8 1 8 , 4 1 
1 7 0 Ι Α , 
5 4 6 1 0 , 4 
1 1 7 , 8 
7 1 8 9 η , 
1 9 1 1 4 , 4 
7 9 4 Ι Α , 3 
4 1 1 5 , 7 
7 ? 1 7 , Α 
1 1 ? 1 4 , 4 
1 1 9 1 6 , 8 
6 5 1 4 , 4 
1 9 7 1 7 , 8 
R 1 1 . ' 
7 4 1 3 , 6 
Ι ? 1 4 , 4 
? 9 ? 2 1 1 , 6 
3 1 1 1 , 4 
5 1 6 , 
7 8 5 1 3 , 6 
5 3 7 2 1 3 , 6 
5 9 8 1 4 , 4 
1 9 , 6 
9 1 1 ' , 
8 7 1 3 , 6 
6 7 1 ? , 
1 7 1 9 η , ? 
5 0 5 5 1 3 . 6 
9 7 1 4 , 4 
4 7 9 0 1 1 , 6 
6 6 1 2 , 8 
1 9 0 1 8 , 8 
7 1 1 0 1 1 » ι 
7 1 7 4 9 1 7 , 8 
3 1 4 1 1 » 6 
1 8 4 1 1 » 4 
R 2 1 1 7 . R 
7 4 1 Ι »? 
5 0 0 1 1 ? , Η 
8 6 , 4 
5 6 1 1 7 . 8 
1 4 1 ? , 
1 6 , 4 
2 4 6 1 ? , 3 
9 0 1 1 »? 
? 4 6 1 7 , 8 
6 5 3 6 1 7 , 3 
Ι Ο Ι 1 1 , 7 
4 1 4 5 1 ? , 8 
1 1 9 1 1 , 7 
6 1 0 0 Ι ? , 8 
1 6 7 1 4 , 4 
1 7 4 0 1 ' » 3 
5 5 7 1 ? , 8 
1 5 1 ' 1 0 , 4 
1 3 1 ? . 
9 6 1 1 9 , 
2 β 1 1 , ? 
6 7 7 7 1 3 » 6 
1 4 3 4 6 Ι ' » 6 
1 7 1 8 3 , 8 
1 4 5 1 1 ' » Α 
7 9 8 7 1 ? , « 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
I "WW 
F K T C A - r « - ' -
7 ? 3 ? 5 1 ' 
7 ? 7 ' 5 1 6 
7 ? ? ? 5 i o 
7 7 0 ?«*3 1 
7 ? 1 ? 4 3 3 
7 2 9 7 6 4 1 
7 7 9 ' 5 4 5 
7 7 0 7 6 4 9 
7 ? o ? 6 5 1 
7 ? 9 ? 6 6 9 
7 ? « " 6 1 1 
7 7 9 7 6 1*> 
7 ' i ' 6 3 1 
7 7 9 7 6 Ί 
7 2 " > 2 6 1 5 
7 7 9 7 4 1 7 
7 ? 9 ' 6 3 9 
7 2 9 7 7 1 1 
7 ? 9 ' R 1 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 1 1 9 1 
7 ? 1 3 1 1 1 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 O 1 7 O 0 
7 7 3 1 1 0 1 
7 ? 9 l ' . 9 l 
7 ? 9 Í 6 1 1 
7 7 Í 3 6 1 6 
7 ' 9 1 6 1 7 
7 ? 9 1 5 ' 1 
7 2 9 1 5 ' 5 
7 Ό Ι 5 7 7 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 H 5 1 7 
7 2 * > 3 4 4 1 
7 ' 0 1 5 4 6 
7 7 9 1 4 5 1 
7 ? * M 5 6 1 
7 7 9 3 5 7 1 
7 ? 9 1 5 ' 5 
7 ' 9 7 5 3 5 
7 2 9 1 6 9 ? 
7 7 0 3 5 0 - ) 
7 7 9 7 6 0 1 
7 7 9 1 7 1 3 
7 ' 9 1 8 H 
7 7 9 1 R 7 1 
7 7 9 3 3 1 9 
7 7 9 3 9 4 ' 
7 ? 1 1 3 6 1 
7 7 0 1 R 6 1 
7 7 9 1 R 7 1 
7 7 9 1 8 7 9 
7 7 9 1 3 P 1 
7 ' P H 1 1 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 6 1 
7 7 3 1 0 5 3 
7 ? 1 3 9 7 1 
7 2 9 1 3 7 ? 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 1 1 
7 2 T . 1 4 9 
7 7 9 4 1 9 9 
7 7 9 4 Ί 1 
7 ? * » 4 ? η 
7 ? 9 4 " 1 
7 2 l « * " l 
7 ? * * 4 ? 1 9 
7 2 1 4 7 4 1 
7 ? 9 4 ? 5 l 
7 2 9 4 ' 5 - r 
7 7 9 4 1 4 1 
7 ? 9 4 ? 6 1 
7 ? 9 4 ' 6 5 
7 7 0 4 7 7 9 
7 ? 9 4 ' 9 1 
7 7 9 4 1 8 3 
7 2 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 4 1 1 
7 7 9 4 4 5 1 
7 7 9 4 4 R 1 
7 7 0 4 5 9 1 
7 m i η 
7 1 1 1 1 1 9 
7 3 1 1 1 9 3 
7 l i i p n 
7 1 1 1 7 4 9 
7 3 i i ? 9 9 
7 I U I 11 
7 H i l l ? 
7 1 9 1 3 1 7 
7 7 0 0 1 7 1 
7 1 9 9 ? 1 1 
7 1 0 , 0 3 1 1 
7 1 0 0 1 1 6 
7 1 0 1 4 9 9 
7 7 1 0 5 9 9 
7 1 1 9 1 1 1 
7 1 1 0 7 1 1 
7 Ι , 0 7 0 6 
7 ' ! o i l 1 
? 1 1 O í 1 6 
7 7 1 o i l o 
7 11 0 4 1 1 
7 3 1 1 5 1 5 
7 31 o c , ? 
7 Π 1 5 1 4 
7 3 1 1 5 1 A 
7 i l 1 4 1 l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




5 S ■**■ Q 
_ 




RA 1 1 . ' 1 
? 1 1 , A 1 
A l i o 1 4 , 4 
1 1 9 , 6 1 
7 2 0 6 ' ' , ι 
6 1 5 1 7 , 6 1 
1 1 4 1 5 , ? 1 
1 6 5 7 1 1 , 6 ι 
4 8 1 7 , 
1 1 6 0 6 1 3 , 4 1 
7 8 9 1 7 , 1 
7 6 7 1 3 , 6 I 
8 6 1 4 , 4 
7 3 4 1 3 , 6 
1 7 6 1 4 , 4 1 
Ι Α 8 , 3 
2 7 8 Ρ 1 3 , 6 
1 7 R 3 1 1 5 , ' 1 
7 3 5 8 1 7 , « 
3 6 3 ? 1 3 , A 
7 5 7 9 1 3 , 6 
1 9 8 1 1 , ' 
7 0 5 7 1 4 , 4 
1 ? 1 1 1 , 6 
? 5 ? 1 3 , 6 
7 7 4 1 1 4 , 4 
R 7 6 ? 1 1 , ' 
1 Α Ϊ 8 1 3 , 6 
6 4 U » ' 
7 1 0 » 4 
1 7 3 1 3 , 
1 5 0 , 6 
5 7 3 9 1 1 , ' 
6 4 1 1 , 6 
? ο 1 1 , 4 
6 6 3 1 0 , 4 
9 6 9 1 7, 6 
3 6 6 1 4 , 4 
9 6 0 1 4 , 4 
1 3 R, 
1 3 0 1 4 , 4 
1 8 1 4 , 4 
? 4 ? 3 7 8 , 4 
1 3 1 8 7 4 η , 4 
1 1 8 3 4 1 1» » 
7 4 1 3 , 6 
' 3 1 3 7 , 1 
3 1 5 3 4 , 5 
9 4 7 7 6 , 8 
4 1 R 1 4 , 4 
1 3 1 ? 0 , 6 
8 4 7 6 Ο , ι 
1 6 5 , 4 
7 ? 1 1 , 7 
1 2 9 0 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
7 3 0 1 ' , 3 
7 7 6 8 . 8 
? ? ? 1 1 2 , 
5 6 1 β , 3 
1 7 7 2 1 1 1 , ' 
1 6 1 6 1 1 . ' 
7 0 1 6 1 0 , 4 
2 1 5 3 9 , 4 
3 5 8 , 9 
? 8 ? 1 1 4 , 4 
ι 7 6 9 1 1 . ' 
3 Ρ 1 0 , 4 
3 3 4 9 1 3 , Α 
3 1 6 5 7 , ? 
4 7 1 1 9 , 6 
l i o Ι Ο , 4 
9 9 1 , 
I H 8 , 
1 7 9 1 7 , 8 
7 7 8 , 8 
4 7 6 R, 
1 4 ι 7 , 
? 1 1 3 , 6 
4 4 1 4 9 R , 4 
7 θ 1 5 , 
1 3 5 7 ? 1 . 
7 1 1 3 5 1 6 , 8 
3 1 3 η , 4 
6 1 0 7 4 8 , 
5 8 1 1 6 , 
5 1 0 8 , 
6 1 6 , 4 
1 7 5 7 8 8 , 8 
9 0 1 1 9 , 6 
1 6 4 1 1 , 6 
1 7 1 1 1 . ? 
1 P I 8 7 0 , 1 
1 0 6 7 η , ? 
6 θ 1 1 . ' 
7 7 0 3 4 7 , 3 
6 4 6 7 - , Ρ 
8 6 4 1 7 , Α 
4 7 4 1 9 1 ι , 4 
Ο Ρ 4 4 Ι 1 , 7 
4 8 3 6 ι 7 , 
4 5 8 Ο , 
7 6 6 4 ι . 
7 5 7 8 7 3» 
1 5 1 ι » 
1 7 9 7 4 4» 9 
1 6 7 1 ο . 
2 9 6 6 1 Ο , 
7 7 6 0 6 , 6 
7 4 Ρ 8 3 Α , 6 
1 5 6 , 6 
1 ? 0 3 , 
*)8 4 , 3 
U r s p r u n g -Ongine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ. χ Τ 3 ·, _ - Γ Τ 
7 1 1 0 6 Ί 
7 1 1 θ 6 ? ι 
7 Π 0 6 4 1 
7 Π l c 4 5 
7 31 1 5 5 1 
7 I ' l l ! Ο 
7 1 ? 0 ] 1 0 
7 1 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 ? 7 Ι 1 * 0 0 
7 1 7 1 1 9 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 7 0 4 1 6 
7 1 7 0 4 1 Ο 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 7 1 5 7 0 
7 3 Ό 6 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 1 7 Ο 5 6 0 
7 1 7 0 6 Ο 0 
7 1 7 ( 7 7 1 1 
7 ι ? 9 7 ? ι 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 Ό 7 4 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 Ό 7 4 5 
7 3 ? ΐ 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 1 1 7 8 1 
7 1 ? 1 7 1 1 
7 ^ ' l * * 1 Ο 
7 1 ? 0 8 1 0 
7 1 . 7 1 8 5 0 
7 3 ? 0 « 7 1 
7 3 7 1 9 1 1 
7 3 ' 1 9 6 1 
7 3 7 Ο 9 8 0 
7 1 7 1 0 9 9 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 ο ο 
7 3 2 1 2 0 Ο 
7 1 ? 1 1 1 Ο 
7 1 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 ' ι ο ί 11 
7 3 3 0 1 21 
7 3 3 0 1 ? 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 1 3 0 1 3 9 
7 I U I 5 0 
7 1 1 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 ? 3 θ 4 ΐ ΐ 
7 7 1 9 6 9 1 
7 1 1 9 6 1 0 
7 1 1 9 6 9 1 
7 1 4 0 1 ΟΟ 
7 3 4 Τ 0 1 
7 1 4 1 1 1 0 
7 1 4 0 3 9 1 
7 3 4 0 4 0 0 
7 1 4 0 5 Ο 0 
7 3 4 0 6 0 Ο 
7 3 4 1 7 0 0 
7 1 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 Ί 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 1 6 0 7 5 1 
7 3 4 0 Π 0 
7 I s o i l i 
7 1 5 0 4 Ο Ι 
7 1 5 0 6 1 1 
7 3 6 0 6 1 3 
7 1 6 1 6 1 6 
7 3 6 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 Ο 
7 1 6 1 1 ο ι 
7 1 6 0 ? 0 0 
7 3 6 Ο 1 0 0 
7 1 6 0 4 0 1 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 Ο Ο 
7 1 6 0 8 0 1 
7 1 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 Ί Ο 
7 1 7 0 3 1 1 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 1 7 1 6 * 0 
7 1 7 0 6 9 0 
7 3 7 Ο 6 1 0 
7 1 7 Ο 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 6 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 R O O 
7 3 R 0 1 1 ι 
7 1 R 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 1 
7 1 8 1 1 1 0 
7 1 R 0 1 O 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I I 
II s 2 "5 δ 
·*** Q 
4 1 , 
3 7 ? 1 , 
1 1 4 R , 
6 4 3 , 7 
7 ' 6 3 , fl 
' 7 6 6 9 , 
4 9 3 0 1 , 
9 3 9 , 
1 O l 3 , 
1 I R 3 , 
1 7 4 1 3 , 
? O 1 , 
9 4 , 8 
7 7 , 4 
7RR 5 , 6 
? 6 1 3 , 
0 0 3 7 ? 1 1 , 
5 0 1 7 1 4 , 
9 4 7 1 5 , R 
8 1 1 7 -» , 6 
4 3 . 4 
4 1 4 1 4 , 
7 6 7 , ? 
3 9 7 , 7 
9 0 1 9 , 6 
6 6 4 1 9 , 6 
4 7 7 9 , 8 
9 5 4 1 3 , 6 
' 0 , 
1 1 4 6 1 1 , 7 
1 7 9 7 1 7 , R 
2 6 1 ? 9 , 
1 4 9 ' 1 ' , 
î 0 6 3 1 1 , 4 
9 3 1 9 , 
8 5 9 4 , 8 
1 1 7 1 1 2 , 8 
7 8 1 9 7 1 2 , 
1 7 1 1 1 1 , 7 
4 3 7 1 ? , R 
9 4 7 1 4 , 4 
1 9 4 1 1 , 2 
6 3 9 1 7 , 2 
4 9 ' 1 7 , 
3 3 9 9 l l » ? 
3 1 6 6 l ? , 8 
5 4 0 4 l 1 » 
6 7 0 9 1 , 2 
' 4 6 4 9 1 , 7 
6 7 1 1 ? , 
? 4 A 5 , 4 
7 9 1 5 , 6 
7 4 6 5 , 4 
3 3 7 , 7 
' 9 6 * 3 8 3 . 
' 6 4 ï , 6 
1 7 7 1 7 , 8 
? o i 4 7 1 1 . » 
? 0 o i 1 ? , 
1 1 1 8 7 1 ' , 
3 4 1 1 5 , 4 
5 7 7 5 6 . 4 
7 6 1 6 8 , 
4 7 3 3 9 , 6 
1 1 0 ? 1 2 , 8 
1 8 7 I 0 , 4 
4 4 ? , 
1 1 6 9 4 5 , 
7 9 1 9 1 4 , 
I O ? 1 3 , 
1 7 9 1 1 . 
7 9 4 1 , 
7 0 3 7 l i , 
9 R 1 2 , 
? ' 3 , 
? ' 6 7 1 2 , 
' 3 0 ' . 3 , 
7 9 8 , 8 
RO 1 5 . » 
6 ? 8 1 ' , 8 
1 4 9 R 1 5 , 2 
1 5 S , 4 
1 1 5 9 8 , R 
1 6 ? 1 1 7 , 8 
1 6 5 9 , 6 
7 0 7 ? 1 9 , 2 
? Π . 4 
1 7 0 4 1 1 , 2 
1 4 7 9 l l t 7 
1 8 1 9 , 6 
6 O 7 1 5 . 7 
? 5 ° ' 5 1 3 , 4 
5 6 4 0 R 1 2 , 9 
? 6 ? 4 0 1 * » , 4 
1 6 1 1 , 
1 1 5 9 , 5 
1 3 0 1 , 
5 4 8 4 , 
6 1 1 7 8 , 
1 I R 6 , 9 
1 ftftft ι , 
' ï l l . l 
1 7 6 6 3 , ? 
1 R 5 6 9 , 1 
6 7 9 6 9 , 3 
? l f t 7 , 
7 7 0 6 9 , 6 
1 4 6 , 4 
1 1 7 0 4 , 6 
1 5 6 5 , 6 
8 6 5 . 6 
1 4 4 4 1 1 , 4 
5 5 1 ' 3 , R 
it i l 
75 0 
421 
Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T l 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 F - — _ — — — 
1 . 9 4 1 ο 
7 l o o r ι o 
7 τ 7 7 Γ, O 1 
7 *P l f t ! 1 
7 " ;· i 1 1 1 
7 * ' , ι ' 9 1 
7 1 7 1 7 9 0 
7 i R 9 i l 1 1 
7 1 -ι 0 υ, ' 1 
7 ι e 7 η Ί ι 
7 l i l i l í ι 
7 i n n i ι 1 
7 ι C, 9 9 5 1 
7 1 3 9 0 9 9 
7 I O 1 9 1 1 
7 1 «J 1 1 1 1 
7 IR j 1 l i 
7 3«* 1 1 l i 
7 ι 1 1 ? 1 'J 
7 1 ­ 1 1 7 7 ? 
7 H i i l i 
7 H * 1 1 9 Ί 
1 ι ? 1 4 1 Ί 
7 i r 1 4 1 1 
7 i " 1 4 l ì 
7 ( 3 1 4 1 * 
7 1 1 1 , 1 J) 
7 7 f l 1 6 9 1 
7 1 1 1 ft 9 0 
7 ? . ' l 7 9 ι 
7 ι · 1 1 Η 1 1 
7 > 3 ! 1 1 ι 
7 ' R i n i 
7 1 1 1 ' 7 7 3 
7 ' f 1 1 7 7 
7 7 η η ? 9 
7 i p 9 1 6 
7 7 Ρ 1 ? 4 1 
7 I S ( O r ­ . ? 
7 m 1 1 4 5 
7 » R I I S I 
7 i ­ J l ' 1 6 6 
7 7 1 1 1 5 1 
7 l J 1 1 ft 6 
7 1 4 1 9 7 9 
7 7 > ] i ? 5 
7 1 Γ J 1 ? 7 
7 " ' I U I 
7 1 3 1 9 3 ' 
7 ? . ) 4 ­ n 6 
7 l ­ i j o ­ i l 
7 ? n 0 1 O ­, 
7 > i 0 1 ? i 
7 1 0 9 1 * i 
7 1 1 9 t 7 , ? 
? T ' O ] l l 
7 l o l l 1 7 
7 ? 9 1 | ' . 1 
ι l ' i l i 6 3 
7 1 9 I I A l 
7 • ■ 1 1 7 9 
7 I 3 1 1 '1 1 
7 l l 9 1 O l 
7 1 ' . 1 3 7 6 
7 7 9 9 1 1 7 
1 1 1 9 . 7 1 4 
7 i " 1 ? 1 R 
7 l O I * * 7 
7 1 0 1 7 ? / , 
7 1 0 0 * 1 6 
Τ i o 1 * 1 ι 
7 I 1 T H 1 
7 ? Ι 1 9 Ί 4 Ο 
7 - i f , 0 ? 6 1 
7 1 ^ 1 1 5 9 
7 n i ? AR 
' m u n 
7 m ι * 7 5 
7 i r - O l H l 
7 i ­ o í f ) , 
7 ». 1 1 * 9 4 
1 I O 7 ? ' ? ' , 
7 ( l O U r f 
7­ i o 7 ? 7 5 
Τ Τ * ? ι J 1 
7 7 ­ 1 1 1 1 ? 
7 7 7 ο ι 1 6 
7 ?ο Π 1 7 
7 i o n i » 
7 7 9 Π 1 6 
7 1 i l i ι » 
7 1 9 9 1 1 1 
7 7 3 1 1 > 1 
7 m i n 
7 ? ­. ι ? ? 4 
7 ? g * 7 7 4 
7 1 9 " 3 7 ? 
7 l ' i 3 3 1 ? 
7 1 i ? 1 4 i 
7 ' " 9 3 4 ι 
7 1 1 1 1 4 ' . 
7 1­1 9 7 / . I , 
7 1 1 9 7 4 7 
7 7 π ι ? 4 ' ΐ 
' i m o 
τ 7 0 0 7 5 1 
7 i ' l 1 ' S > 
7 ι · 1 4 * 9 
7 1 0 1 5 , 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 









1 Ί 1 1 , ' 1 
I R 7 6 ? , 1 
1 l i ' 4 , ' , ι 
1 6 7 6 * , » 1 
1 6 κ 7 -. , | 
7 1 1 8 '· , 1 
| 1 ft ' ' · , *» 1 
4 7 3 ' R S , ι 
* 1 4 , · ι 1 
1 6 6 6 ' , 4 1 
ί ο n , 1 1 
1 ? 1 ? »"* ι 
5 3 1 ( , \ L 1 
1 1 7 , 1 ι 
* 1 1 ' , , 4 1 
6 4 1 7 6 '<»f t 1 
l i n * 1 , R 1 
1 1 6 l i t ' ' 
ο ? 8 1 1 , "* 1 
1 1 3 9 Γ , Α Ι 
ι ο ί 7 , ' 1 
I f t O 1 1 1 , " 1 
' 1 7 6 7 ■' , 1 
7 6 7 1 1 ** » 4 1 
"*" 4 4 5 * ' , 3 
7 7 1 6 ' Ι , ι 1 
1 4 1 1 ι * 4 1 
? 1 ? 4 ' , 7 * 
' , 7 ΐ ' 7 , 1 
1 7 9 7 Η , * 1 
ί ? R 5 . Α 1 
7 4 4 Ι. , 1 
11 * » ι 
* 1 Ο t* , ο 1 
7 ? 1 ? 3 , 1 
1 1 ? 6 * ι , 4 ι 
1 4 3 7 , 7 ] 
? 1 9 4 1 1 , 7 ι 
1 Α 7 1 7 1 1 , ' 1 
1 2 4 " , *- ! 
4 4 7 4 Γ· , ι 
ι 4 Α 4 6 ' , ? 1 
? Κ 7 ι , 1 
' 5 
6 ? ? 
R 4 9 4 6 
* 7 3 
1 4 7 
r . " 7 4 
6 6 6 » 
1 3 1 1 1 
4 7 ? 
1 1 5 7 1 
] 7 ? Ο Α 
1 1 1 1 6 
4 3 1 0 
1 0 5 5 6 
1 R 1 3 η 
1 R I A 
H ! 9 
1 3 0 3 Ο 
9 - » 9 7 
7 1 1 7 
1 7 7 * 
0 1 0 3 
1 Ί » 
1 4 7 7 1 
1 n i 
1 7 7 / 5 
7 7 Η 7 1 
3 9 7 1 
Α ? η 
3 / 6 8 
1 1 7 1 ? 
1 I R ? ? 
3 4 7 
1 4 1 7 9 
l i f t 6 
1 1 l f t 
9 R 9 
1 1 ftftl 
R 
1 6 
1 7 4 5 
I 
1 7 7 
6 ? 
4 1 4 7 
' R 
3 1 4 
I 4 9 7 
1 .1 r. 
7 1 0 4 
1 1 3 f t 
7 0 4 
5 1 0 
7 * 4 
1 4 l 
7 1 ! 1 
R - I T 
1 » ! 
1 0 
' , 3 ! 
? , 3 1 
1 , ft 1 
7 , 6 1 
r. , 4 ι 
1 4 , 4 1 
? , f t ] 
A » 1 1 
ft , Α ί 
. '·' , 4 ι 
7 , f t 1 
η ,(■ ι 
1 1 , " 1 1 6 , * ' 
1 , ? 1 
1 , * 1 ! 
ι , 6 ι 
7 , 3 1 
"' , Ρ Ι 
i '^ 1 
1 1 1 1 ­1 , ■* 1 
! 4 1 R 1 , 1 
U r s p ru n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Τ 1 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e T D C 
Τ 7 7 * ­ ι ­. 
7 1 ? Τ Π 1 Λ 
7 ι ? * ' . * * 
7 1 » 7 » * 7 
7 Ι Ο Ι ? ? * 
7 7 1 9 7 ­ ­ 7 
7 Τ ? ? ? ' * 
7 » 9 Ι " » 7 7 
7 ' , 7 * 1 ? 1 
7 4 9 1 1 7 1 
7 4 1 1 1 ­ ­, 
7 4 1 1 9 4 9 
7 4 "> " ' 5 "* 
7 4 υ * * 9 
7 4 ** ** 6 ' ι 
7 4 1 1 6 ? ι 
7 ' . i i ' * ­* 
7 4 0 1 4 ") 9 
ι / , * 9 7 * ι 
7 4 9 * 7 ι * 
7 ' , 9 ι ι * 1 t 
7 4 1 I R * 1 
7 4 1 9 «7 * ? 
7 ' , 1 9 1 9 3 
7 4 7 1 ­ . ­ , " . 
7 4 * * 1 1 * 
7 M 1 1 9 7 
7 4 * 1 7 * 7 
7 4 9 1 1 1 ? 
7 4 1 * 1 ■* 1 
7 4 9 1 ί . 1 * 
7 4 1 ! 'a ? 1 
7 4 ? 1 r 1 * 
7 4 9 1 - 1 9 
7 4 1 " Ί η 
7 4 1 1 1 7 5 
7 4 t O ? * 6 
7 4 1 ι * ' ι 
7 4 1 " H i 
7 / . . ο ι , * 
7 4 * ι ? 9 ' 
7 4 1 9 1 0 ? 
7 41 τ . η 
7 4 l 9 4 M 
7 4 1 ι * , P I 
7 ( , 1 0 4 1 ο 
7 4 ι * ft 1 9 
7 4 ] 3 7 9 9 
7 4 1 7 P 1 7 
7 4 1 ο α ο ? 
7 4 ! 1 1 * 9 
7 4 ? 9 i 9 ? 
7 4 7 9 i n 
7 4 1 9 1 3 1 
7 4 ' 9 ' 1 1 
7 4 ι 1 1 1 1 
7 4 » 0 3 7 5 
? 4 7 1 1 η 
7 4 3 1 3 c ι 
7 4 ? 1 4 ' 1 
7 4 7 9 4 1 * 
7 4 1 9 4 1 9 
7 4 ? - c ' ï 
7 4 ' I A η 
7 4 " * ' ­ l i 
7 4 1 9 1 9 1 
7 4 1 o ' ' ι 
7 ί , τ * ι * ι 
7 4 1 1 3 1 1 
7 ' , ΐ 9 ΐ * ι 
7 4 7 1 1 9 9 
7 ' , ι * ' , * ι 
7 4 4 1 * 9 7 
7 4 4 * 7 9 7 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 ? = ? 6 
7 4 4 1 = 1 1 
7 4 4 9 6 6 * 
7 4 4 9 4 ι ? 
7 4 4 1 7 1 ? 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 I R ι ι 
7 4 ' . 1 ? * ? 
7 4 4 * 1 0 - * 
7 4 4 * * * 1 
7 4 4 J ? ι 9 
7 4 4 ' ι * 1 
7 u n i i 
7 4 4 ! 4 ' 3 
7 & 4 ! A 1 1 
7 4 4 1 6 U 1 
7 i * 1 ' , - ; r t 
7 4 4 1 " - * ? 
7 ' , ' . 1 7 - 1 9 
7 4 . , - , 0 " 7 
7 4 4 ' 1 ' 9 
7 ' , 4 * 1 9 * 
1 4 4 9 1 1 -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l i 









1 1 4 9 1 1 . » 1 
1 6 1 1 I I . ' 1 
1 1 * 4 7 , * 1 
5 Γ 9 3 Ι Α , ! 
1 6 6 * 7 , ' 
4 6 6 ! 1 , ? 1 
1 4 * * 1 1 » ** 
R 7 4 3 ? 1 7 , ft 1 
1 / 4 1 7 1 , ] 
1 7 * l i i o , 1 
? r * 1 R ï , 1 
4 1 4 , 1 
7 1 4 6 ' 1 , 
R 4 q 5 , * 
< 3 ? p i O 9 , 1 
R8 5 1 , 1 
1 8 6 « ï , 1 
1 1 7 p 1 , 1 
4 5 ' . 5 , 5 ! 
i n q a 4 , 1 
1 ? 7 5 7 , 1 
1 4 7 1 5 , 5 1 
1 1 7 9 1 1 , 1 
1 4 «*, 1 
1 1 5 1 9 , 1 
/ . 7 6 1 1 , 1 
1 6 ' 7 A , 1 
1 H i 1 7 , 1 
1 1 7 » ? 1 1 , * 
1 1 7 4 7 , 6 1 
I K ­ O T A Q , J 
4 1 4 4 1 1 , 1 
6 H 1 ­ * 0 , 1 
1 5 7 * 1 , 1 
V M l ft. 1 
5 1 9 ? A , 1 
ft' 4 , 1 
* i 4 0 . 1 
l f t 5 7 , 5 1 
0 6 1 7 C 9 ? 1 
1 ? P 4 1 7 9 , 1 
4 P .741 ">, 1 
1 3 7 0 , 1 
1 4 7 4 9 ** , 1 
» ? » 4 6 « , 1 
1 ? ft 5 1 1 . 1 
9 6 » l 1 , 1 
1 Π 7 7 5 , 1 
» 6 7 5 1 1 , 1 
7 1 7 6 4 1 , 6 1 
o o ] i 5 , l 
1 7 8 1 * * · , 1 
3 6 6 1 4 , 1 
? ? 4 9 Ρ 4 , 5 1 
1 7 4 5 , ι 
1 8 9 ? 6 , ι 
3 ] 6 , 1 
3 1 ? 5 , 1 
1 1 4 3 ι , 1 
I I A 5 , 1 
1 4 0 ft 0 , 1 
ft 2­3R ! 5 , 1 
1 7 5 R 7 7 , 5 1 
1 5 1 9 5 R, 1 
1 7 6 5 7 ] 1 , 1 
3 6 9 i l , * 
4 1 0 / , 1 0 , 5 1 
1 5 7 1 ­ , 5 1 
l i f t 6 , 1 
6 5 0 , 1 
7 5 1 3 , 1 
» 1 1 1 7 , 1 
? i i * 6 , 1 
6 5 1 6 , 
7 9 4 7 7 9 9 . 1 
7 3 7 1 4 4 , *■ 1 
6 8 7 1 , 4 
4 9 0 7 7 Q , 6 1 
6 1 7 , 1 
4 4 1 4 9 , 6 I 
3 1 6 o , 1 
1 1 4 0 6 1 , 1 
1 7 4 1 6 , 5 1 
1 * * 5 l 1 , I 
4 9 1 1 P 6 1 , * 
3 ΐ ) 5 ι , 1 
l U f t 0 , 1 
1 » 4 1 η , 1 
R9 1 6 6 5 ι , 1 
6 4 1 , * 
' 6 1 6 , 1 
» ft 7 7 1 , 1 
R 1 3 , 6 1 
i n 4 , 1 
* 3 6 3 , 1 
1 5 P 6 , 1 
Î 7 6 , 1 
0 1 7 4 6 . 1 
i ? 9 1 , 4 
4 0 A 9 9 7 1 
1 6 » 3 7 1 ' , 1 
7 9 9 6 7 1 1 , 1 
7 4 C , 1 
0 7 P 4 , * 
4 7 7 4 1 1 , ' 
• " ' , 7 7 , 5 1 
3 3 4 - , 5 1 
A R ' l i , 1 
l i t - 6 , 6 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
V f 
' y T 7 . . - r i 
7 4 4 7 1 1 ? 
7 4 4 ? 1 ? 1 
7 ¿ 4 7 1 A 1 
7 4 4 7 4 I O 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 0 0 
' ¿ 4 7 6 1 1 
7 4 4 Ά 9 9 
7 4 4 ? 7 9 0 
7 4 4 » « 1 0 
7 4 4 ? 9 1 0 
? 4 4 ? 0 9 1 
7 4 6 1 1 ι 1 
7 4 6 1 1 9 0 
7 4 6 0 ? i i 
7 4 5 1 1 9 1 
7 4 6 1 4 1 0 
7 4 6 1 4 9 O 
7 4 6 1 1 1 1 
7 4 A l i 7 1 
7 4 ft 0 1 9 0 
7 4 ί , 9 ? 1 0 
7 4 / , 1 ? ? 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 1 7 9 ? 
7 4 f t 0 ? 9 6 
7 4 f t 0 ? 9 9 
7 4 A 0 1 9 9 
7 4 7 0 1 ! O 
7 4 7 1 1 ? 1 
7 4 7 0 1 ? o 
7 4 7 0 1 9 1 
» 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 O 1 9 1 
7 4 7 l i 9 5 
7 4 7 1 ! Q 9 
7 4 7 9 7 1 ! 
7 4 7 0 1 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 9 ? ? 1 
7 4 3 1 I 0 3 
7 4 8 0 1 9 5 
7 4 8 O l 0 7 
7 4 3 0 1 ' 0 
7 4 S 0 1 1 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 9 0 7 9 0 
7 4 8 Ο Ϊ Ο 0 
7 4 R O 4 9 0 
7 4 R O 6 1 0 
7 4 3 O 6 9 0 
7 4 P 0 6 0 0 
7 4 R 0 7 1 0 
7 4 8 1 7 1 0 
7 4 R 0 7 6 0 
7 4 R 0 7 9 0 
7 4 8 O R 0 0 
7 4 R O 9 0 0 
7 4 P 1 0 0 0 
7 4 R 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 » 0 0 
7 4 3 1 1 9 0 
7 4 9 1 4 0 0 
7 4 8 ( 5 0 6 
7 4 3 1 6 9 9 
7 4 H 1 6 1 0 
7 4 8 1 A 9 0 
7 4 8 1 7 1 0 
7 4 3 I R 0 O 
7 4 8 1 9 0 O 
7 4 3 7 0 0 9 
7 4 R 7 1 1 0 
7 4 R 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 O 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 9 0 Ϊ 0 0 
7 4 O 1 4 0 0 
7 4 O O 6 I O 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 1 7 1 0 
7 4 9 O 7 2 0 
7 4 9 1 7 9 I 
7 4 0 9 7 9 9 
7 4 1 0 8 1 0 
7 4 9 1 R 9 0 
7 4 9 1 9 1 O 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 0 I 1 I O 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 9 1 ? 1 1 
7 6 0 1 1 0 0 
7 6 1 1 4 1 0 
7 6 1 0 5 1 1 
7 6 1 0 A 1 O 
7 6 9 0 / . 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 6 0 0 7 Ί 
7 6 O 9 O 0 1 
7 5 1 0 9 1 0 
1 6 0 O O 7 0 
7 6 1 1 9 9 1 
7 5 0 1 9 9 9 
7 I H 1 1 1 
7 « 1 1 1 1 0 
7 6 1 1 1 6 1 
7 6 1 1 1 9 0 
7 0 1 7 ) 1 
7 A l 9 ? i 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











= ii 1 
g o ¡2 
= s S 
0 g l*J M Q 
1 1 4 6 5 , 6 
1 5 1 9 1 7 , 
5 9 8 ' 7 , 
4 9 1 ' 7 , 5 
l i l 5 . 5 
9 9 7 6 , 
1 1 8 3 , 5 
6 4 R , 
1 1 3 4 7 7 , 
4 7 5 3 , 5 
7 6 7 6 , 5 
9 1 6 1 7 , 
' 9 6 1 3 , 
A l 3 0 1 , 
? ! 3 0 3 , 
1 6 9 1 9 1 6 , 
6 7 3 1 1 , ' 
Α ? 4 7 1 6 , 
5 1 1 1 , 
1 ? . 
7 6 4 , 5 
6 9 7 5 , 
9 4 9 5 , 5 
1 3 3 R 6 , 
» " » 1 5 , 5 
» 6 4 5 , 6 
» 7 5 9 , 6 
1 R 6 R 1 1 1 , 1 
1 6 1 6 7 3 , 
Α Ι 1 5 ? 1 , 
4 6 1 3 5 3 3 , 
3 1 3 4 4 3 , 
1 0 7 6 3 4 3 , 
1 4 6 Α 5 1 , 
4 4 7 R 1 1 , 
4 7 4 9 1 , 
1 9 4 1 0 , 
7 9 4 0 , 
1 0 8 4 8 0 , 
7 9 ? 6 0 , 
9 9 1 , ς 
1 5 4 8 3 , 
1 6 4 R 3 7 7 , 
5 8 7 , 
5 9 6 3 . 
2 8 3 7 3 3 1 ? , 
4 9 4 5 . 
1 9 Ρ 3 7 1 1 2 , 
1 7 3 7 , 5 
6 5 9 3 1 3 , 
' * » 4 3 1 3 , 
' 4 6 1 4 , 
9 0 4 8 1 3 , 
R 9 1 3 , 
P U 1 2 , 
4 1 ! 0 , 
7 3 6 1 2 , 
1 9 4 7 7 0 1 ? , 
3 3 4 1 3 . 
1 4 0 4 9 I I , 
7 9 7 7 , 5 
1 5 3 5 ' 1 3 , 
I O 1 3 , 
» 0 0 1 4 , 
3 9 ' 4 1 ? , 
1 5 7 6 1 5 , 
4 3 2 1 6 , 5 
7 1 9 6 0 1 2 , 
1 1 2 6 1 5 , 
9 8 0 9 1 5 . 
1 7 8 1 4 . 
5 0 6 7 1 5 , 
' 3 8 7 1 4 , 
5 0 6 1 4 , 
1 3 6 6 , 5 
7 0 9 9 3 1 4 , 
l O O I f l R 0 , 
1 8 4 3 7 3 , 
7 9 9 1 3 , 
7 7 1 D , 
6 6 5 5 , 5 
7 R 0 3 Γ ) , 
3 9 7 3 1 , 
I l 3 , 
1 6 3 5 0 , 
1 4 9 6 0 , 
4 6 7 , 5 
7 6 4 1 9 , 
1 ? » 4 9 , 
3 3 6 R U , 
7 0 6 9 9 , 5 
» 1 7 o . 
7 6 1 R O 9 , 
3 4 6 1 , 
» 9 7 6 0 5 , 
5 0 0 5 0 , 
R 4 6 7 , 
? ? 5 1 3 , 5 
1 ? , 5 
» 7 . 5 
1 0 1 1 0 , 
9 6 5 , 
1 6 3 , 6 
8 3 3 1 ? , 
1 6 ? ? 9 , 
? 6 » 7 1 4 , 
6 6 8 6 1 3 , 
5 6 9 , 5 
7 7 R 6 4 9 , 
» 0 6 7 , 5 
1 6 Ο 0 4 1 1 , 
3 " * 6 6 9 , 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
■* 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 *ir 
7 6 1 9 ' 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 6 1 9 3 1 1 
7 6 1 O? 7 1 7 6 1 1 4 1 9 
7 5 1 0 4 ' 1 
7 6 ? 1 1 ο ι 
7 6 ? 0 ? O O 
7 6 1 0 1 1 1 
7 5 3 l ? 1 0 7 6 1 0 * 9 9 
7 5 1 1 1 O 0 
7 6 1 0 4 0 1 
7 5 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 S U R I ! 
7 6 1 0 9 O 0 
7 6 1 1 0 O 1 
7 5311 n 7 6 7 1 1 9 1 
7 6 1 1 ? 0 1 
7 6 H TOO 
7 6 4 0 1 o í 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 3 1 1 
7 5 4 0 3 3 0 
7 6 4 0 1 6 1 
7 5 4 0 1 6 0 7 « " 4 0 4 1 0 
7 6 4 0 4 * * Ί 
7 6 4 0 8 0 O 
7 6 6 0 1 o i 
7 5 5 O 7 1 O 
7 6 5 0 1 O 0 
7 6 5 1 4 1 1 
7 6 5 0 5 1 1 
7 6 6 1 5 7 1 
7 5 5 0 6 7 3 
7 6 5 0 5 O 0 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 6 O 8 O O 
7 6 5 0 9 η 
7 « - 6 0 9 1 3 
7 6 5 0 . 9 7 O 
7 6 6 0 O O 9 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 1 * 0 
7 6 6 0 ? ] 0 
7 6 6 i ' ? l 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 1 1 Ί 
7 6 6 1 4 1 1 
7 6 6 0 4 ? ! 
7 6 A 0 6 * ? 
7 5 6 1 5 9 1 
7 6 6 O 6 I O 
7 5 6 0 6 7 1 
7 6 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 O 7 9 O 
7 5 7 O 1 9 0 
7 5 7 0 7 O 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 7 0 6 7 O 
7 5 7 O 6 O O 
7 6 7 1 7 1 0 
7 6 7 1 7 9 0 
7 5 7 1 R 1 1 
7 5 7 1 O 0 0 
7 6 7 1 i ? 0 
7 5 7 1 1 1 1 
7 6 7 1 1 6 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 1 
7 5 7 1 ? O O 
7 6 8 " ! η 
7 5 R O i ? i 
7 6 8 1 1 9 9 
7 5 8 0 7 O 4 
7 6 R 0 7 P 1 
7 6 5 9 7 < - , ι 
7 6 R 0 3 0 O 
7 6 R 0 4 1O 
7 6 H 0 4 Q 9 
7 6 3 0 6 1 1 
7 5 3 0 5 1 6 
7 6 ( 1 9 5 1 7 
7 6 R 1 6 R 1 
7 6 R 0 6 O 1 
7 6 3 1 6 1 1 
7 6 q i 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 0 
7 4 0 1 7 3 1 
7 6 ( * 9 1 1 0 
7 5 R 0 7 9 0 
7 6 3 1 0 1 1 
7 6 O 1 R 7 0 
7 Aρ 1 9 1 1 
7 5 R 0 9 7 1 
7 6 1 0 9 ' 5 
7 5R 1 ό τ ι 
7 6 1 1 9 7 9 
7 •"3 1 1 4 1 
7 6 R 1 0 9 O 
7 6 9 1 1 3 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




0 P N ¿ 
_ 
S 5 ■3 2 
Έ *° 
(Ο t*. 
- i . 0 
1 A ? 4 , 5 
1 1 5 6 5 , r 
i l 1 . 
1 9 6 4 9 * 3 , 
1 6 / . 1 6 1 5 , 1 
3 5 ! 7 , 1 
? * 7 R , 6 
9 7 4 4 1 6 1 , 
1 8 1 , 6 
1 4 6 8 * 1 , 
4 5 1 ? 1 . 
1 « 6 1 , 
I H ? ? ' , 
! 1 9 6 6 , 
5 1 R . 
7 1 6 7 5 , 
5 6 ? 1 1 , 
o l i i 4 , 
A 1 A 3 1 1 , ' 
3 R 4 11 1 3 , 
7 R 6 n 1 R , 
* 3 1 Ρ , 
1 9 1 , 
P 3 6 R 9 , 
1 1 ? P 1 , 
1 7 » Q » 
3 4 4 6 A , 6 
» 6 1 5 , 
? 3 9 7 , 
R i l î . 6 6 «7 ,5 
4 R 6 ' I A , 
6 1 7 3 5 4 Ο , 
I 2 1 4 6 1 , 
9 7 1 1 1 , 
1 1 5 1 » ^ R 1 5 Ρ , 
1 » r 5 4 , 
4 1 3 ·"­, 
7 5 1 ? « 7 , 
7 7 4 1 ? » 7 2 5 9 , 
1 6 6 9 , 
1 1 1 1 1 5 , 
R H O 1 1 , 
1 2 4 4 4 7 1 4 , 
4 ' ! 1 4 , 
6 H 7 f l 1 5 , 
4 9 5 5 1 1 , 
1 7 6 1 7 8 , 
1 1 3 1 7 R , 5 
9 7 0 0 8 , 
ft64? P , 6 
4 4 1 1 8 , 
6 ? ? n R , 6 
1 1 9 I O , 
7 0 7 5 5 1 * , 
I I 0 1 I l î » 
4 Ο 6 1 4 , 
4 7 1 4 , 
" 6 1 5 , 
3 7 6 2 6 I A , 
1 1 6 5 6 l f t , 
1 7 6 4 1 , i i l l 0 , 
4 0 7 1 7 9 , 
1 9 1 1 R 1 , 
1 5 8 f , 
1 ? 9 b , 
3 1 7 , 
1 7 6 » °, 
6 4 7 1 1 , 
6 1 5 , 
R 4 7 ° , 
3 4 9 1 1 , 6 
1 1 7 6 » 1 , 
4 1 4 1 ! 0 , 
3 1 1 6 , 
' o p . 1 ? ? , 
7 7 8 1 1 , 
1 1 ? 0 , 
1 7 / , l 4 1 1 1 »R 
3 9 7 6 ? θ . 
' R i 1 » , 
1 3 7 7 7 » ' , 7 7 4 0 0 7 Π , 
» 3 7 ? 1 1 , 5 0 3 1 η , 6 
4 1 7 1 ·" , 
1 1 6 1 1 1 r , 
1 7 9 1 0 . 5 
7 ] 1 , 
1 3 ' , 
4 ' 1 î 1 4 , 
1 5 7 1 1 , 
6 9 ' 1 9 , 
7 1 6 η , 
7 11 R , 
I f t o n , 6 , 6 
7 6 0 0 , 
R 6 f t R , 
P7H 1 9 , 
r · h 1 1 , 1 1 ? 7 1 7 , 
7 .1 1 I 4 , 
1 A 7R 1 1 , * * 
1 p l ? 0 , 
I 4 1 7 1 7 , 
1 t 6 ? ft " , 
9 * ? 1 1 1 , 
? ? ? 6 6 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 WW 
­ χ * " » ­*■ *■·■ 
7 c 9 ­ ­ I 0 3 
7 6 1 1 * * 1 
7 6 ­ 1 1 * 1 
7 5 0 91 ? i 
7 c ; g l ­ . ­ i 
7 6 3 9 7 C 1 
7 «■ ") 0 7 o i 
7 6 * 1 4 9 9 
7 5 1 3 6 1 1 
7 6 ΐ ι · τ * 3 
7 6 1 1 c r 11 
7 5 o 9 5 Π 
7 C·) o t , 0 7 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 r ' 9 < * 9 ? 
7 6 0 1 1 * 9 
7 5 0 9 7 1 1 
7 c 3 1 1 9 1 
7 C 31 1 1 ' 
7 5 =11 1 I 't 
7 5 3 1 ' 1 1 
7 5 1 1 1 ? 9 
7 6 9 1 ? n 
7 5 9 ' i n 
7 » " 3 1 4 1 1 
7 6 1 * 5 1 1 
7 5 7 1 4 1 7 
7 6-11 7 1 ι 
7 5 3 1 7 ' ! 
7 6 9 ! 7 7 0 
7 6 Π 7 4 1 
7 6 9 1 7 8 9 
7 6 3 1 7 5 1 
7 A 1 0 1 1 1 
7 6 Λ η 1 »"■ 
7 ftli­n 
7 4 1 9 1 9 9 
7 5 9 1 4 7 9 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 " " " Ά 1 9 
7 6 θ ΐ ^ f t i 
7 6 1 1 4 9 1 
7 6 I O A I 1 
7 ft H A 9 1 
7 61 i l ι ι 
7 6 i 1 » n 
7 6 1 i ' 7 1 
7 6 1 i m 
7 fti 1 4 i ' 
7 6 1 1 6 - 9 
7 6 1 9 * o -
7 A l Oft O l 
7 A l 9 7 9 1 
7 51 O u i ? 
7 6 i 0 0 0 0 
7 6 1 1 O 0 1 
7 6 1 1 1 ι ι 
7 6 » o i ι 1 
7 6 ' 9 1 1 1 
7 6 ? Π O l 
7 6 7 1 1 3 6 
7 6 » ' " * 7 i 3 
7 6 » 0 3 1 1 
7 f , 1 1 7 1 7 
7 6 7 1 1 1 A 
7 6 » i l 1 7 
7 6 ? H O ! 
7 6 7 0 1 9 3 
7 4 7 0 * 1 3 
7 4 7 1 4 » » 
7 ft*9410 
7 ft**i5n 
7 A ? 0 5 ? i 
7 6 , 7 0 6 0 1 
7 6 3 1 » I » 
7 6 1 0 1 9 1 
7 f , 3 9 ? l î 
7 6 4 i l 9 9 
7 6 4 9 7 9 5 
7 6«. 0 ' 7 » 
7 f 4 9 1 * i 
7 6 ' . i 4 i i 
7 6 4 1 6 1 1 
7 *v 4 O1­ 1 1 
7 6 4 1 Á H 
7 6 * ι ΐ η 
7 m i n 
7 A r . n ? 1 * 
7 6 4 0 ? ? 1 
7 6 6 1 7 1 0 
7 ft*- 1 3 1 1 
7 6 * 1 3 I*) 
7 f i n n 
7 6 5 1 1 ' 3 
7 6 = 9 4 1 1 
7 6 5 η 4 * l 
7 ftc 1 4 ? 1 
7 6 5 9 - . l i 
7 f 6 1 »- * * 
7 6 5 1 7 1 9 
7 4 C 0 7 0 ? 
7 6 Α η ι i " 1 
7 6 * . ΐ " * ι ι 
7 6 ' . 1 3 19 
7 4 6 ΐ ι * ι 
7 6 Α 1 7 0 * 
7 ». 7 i t 1 ' 
7 Α 7 9 ' Ί 
7 ι , 7 1 1 ΐ Γ | 
7 ft7i?li 
7 4 7 0 7 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 9 
Έ 5 lì 
0 g Ν Ó 
s — 
O CD 
t o * o 
­ i . 0 
"Õ <­> 
N 
n i e " , 1 ? 6 ? ι 5 , * 
l ' i 7 4 , 1 
1 6 4 1 , 1 
1 0 9 ? 1 1 , i 1 
6 1 *" i , 5 ' 
1 6 1 R 4 1 7 , 1 
7 1 5 4 1 3 , 1 
1 ' 1 1 , 1 
M 4 1 1 , 5 1 
3 4 9 1 3 , 5 1 
I I A i , 5 1 
6 1 9 0 , 1 
" * 3 3 1 1 . ! 
1 1 R 1 ? 1 4 , 1 
1 1 ' 7 , S 1 
5 4 7 , 1 
1 1 7 ? 8 , 1 
7 7 f t ft, 5 1 
0 0 9 , 1 
1 1 5 P R , 5 1 
H 1 1 4 , 1 
7 4 a · * 7 , 1 
1 4 6 I 1 1 , 1 
4 1 4 R, 5 1 
1 3 9 ' ι , ι 
1 9 7 3 7 , 1 1 
4 7 o 8 , 1 
' f t ? 4 , 1 
1 9 6 3 6 , 5 ! 
1 * 9 1 1 , 1 
7 9 6 6 6 , 1 
5 1 1 4 Q , 5 1 
! 3 5 3 1 3 , 1 
3 1 R i l 1 1 , 1 
4 1 1 7 1 4 , 1 
1 9 7 6 9 ? ι , 1 
1 6 2 1 ? 1 1 , 1 
? 1 1 3 4 1 7 , * 
4 1 7 6 9 1 7 , 1 
3 6 3 9 1 0 , 5 1 
ι 4 0 ^ 1 1 I R , 1 
1 6 1 4 1 3 , 1 
1 " 9 9 1 1 , 1 
7 1 1 4 * 6 , 1 
1 R 0 4 1 1 1 7 , 1 
7 4 1 l i , 5 1 
1 7 1 6 7 0 * τ , 1 
" 1 3 R 9 1 7 , 1 
i ? ? 3 R η , ι 
1 6 1 6 i l , ι 
6 4 0 R 1 4 , 1 
t­ 6 3 9 η , ι 
1 5 1 7 1 9 , 5 1 
1 7 8 η , 6 1 
1 ρ g 1 Ρ 8 , 6 ι 
1 6 4 » 1 4 , 8 1 
6 * ? l i , 5 1 
' 7 * ­ 1 ? , 1 
6 3 » 1 4 , Ι 
' 1 1 ? 1 4 , 1 
? ! ? 1 7 , 1 
7 R R 7 6 η , 1 
106«? R, ι 
4 4 1 3 ? 1 . 1 
4 1 3 ? ί ο , 1 
ι ? 5 ΐ Ι 5 , 1 
" Ι 8 , 1 
4 1 1 » ι , « 
6 3 6 9 1 ι , 1 
5 1 * * 6 1 5 , 1 
1 9 R ? ι 4 , * 
? 9 9 , 1 
1 7 3 1 6 , 1 
1 4 7 1 1 1 , 6 ] 
3 1 7 6 8 , 1 
6 1 " ' , ' 
1 Ί ? Ρ ? 1 , 1 
1 1 4 1 4 * 1 , 1 
6 7 R Q 7 R, 1 
? 6 ' 6 1 ? 1 » 1 
6 3 4 9 , t 
7 7 4 1 7 , 1 
7 4 ? 0 , 1 
Ι 9 4 7 9 6 , 6 1 
7 ? ο , 6 1 
7 5 / . ' , <- 1 
3 » Ρ, ι 
8 3 7 4 , 5 1 
1 1 1 6 , 6 1 
3 1 Α , 5 ι 
Ι ' 7 , 1 1 
RR 1 · 1 9 , 5 1 
7 * 0 , 6 1 
6 1 Α , 5 1 
1 5 9 " , ι 
7 6 9 9 Ο , 6 1 
6 Ό ? ο , 5 ' 
Ρ, 4 5 , 1 
7 1 4 Η , 1 
1 1 * 4 7 * ft, ' 
* 1 6 ? , 1 
1 6 ft, 5 1 
5 6 "■ * 6 , ι 
ι?*· η , ι ' **· ­ ' 5 1 7 * Α 1 
1 1 ­ . ο , ι 
* 3 1 1 , 1 
* * 4 ­ 1 6 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
c v T ­ A _ ­ r r ­
7 6 7 9 7 7 0 
7 6 7 1 ' 1 0 
7 6 7 1 1 9 9 
? 4 7 1 4 1 1 
7 / . 7 9 5 O O 
7 ftPitH 
7 6 0 1 7 1 7 
7 A R i ' t 5 
7 6 ° 1 » 1 9 
7 A R I » ? ! 





7 6 R 0 7 6 1 
7 A P 1 3 1 0 
7 /. H 1 1 J R 
7 A P O I 9 1 
7 4 I I 4 I I 
7 6 R I 4 I I 
7 6 3 9 4 9 9 
7 6 R 0 5 1 O 
7 6 P 0 6 9 9 
7 6 3 0 / . 9 0 
7 6 R 1 7 1 1 
7 6 R 1 7 0 1 
7 6 R 1 R P 1 
7 feOOQOO 
7 f l p l 0 
7 6 3 1 0 9 9 
7 6 ° 1 1 O O 
7 A 3 1 ' 1 1 
7 6 R 1 » 9 1 
7 6 R 1 » n 
7 6 « ι 1 7 0 
7 6 8 1 3 11 
7 6 R 1 l 3 1 
7 6P 1 1 3 1 6 
7 6 R 1 ' 1 7 
7 ftRl341 
? 6 " I 1 5 1 
7 6 R 1 3 6 5 
7 5 8 1 4 1 0 
7 6 P 1 6 1 0 
7 6 8 1 R ? i 
7 ftP1611 
7 ftRl606 
7 6 R 1 A P O 
7 6 9 Ol 1 O 
7 6 9 1 1 0 0 
­r 6 9 0 7 1 0 
7 6 H 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 . 1 0 1 7 9 
7 6 1 1 1 9 9 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 9 1 4 0 1 
7 A 1 " 5 1 1 
7 6 9 O R 1 0 
7 ftOOftli 
7 6 9 1 ^ 9 1 
7 6 9 1 7 ' 0 
7 6 1 1 7 Π 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 3 " * 0 
7 ftlORll 
7 6 I O R 0 0 
7 4 9 0 0 1 0 
7 M 1 0 0 1 
7 6 Q I I I O 
7 6 9 1 0 0 1 
7 6 5 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 ° 1 7 1 0 
7 6 9 1 ? » o 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 0 1 7 1 9 
7 6<* i 7 9 0 
7 6 " 1 1 1 O 
7 6 9 1 1 7 0 
7 f , 9 1 1 9 9 
7 6 1 1 4 1 1 
7 6 1 1 4 7 1 
7 fc9*409 
7 » n i 1 1 
7 7 1 0 1 7 0 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 1 Π Ι 1 
7 7 1 1 4 η 
7 7 1 9 4 0 1 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 0 * 0 9 
7 7 H 7 1 1 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 9 1 1 n 
7 7 0 1 7 i 1 
7 7 1 1 7 » 1 
7 7 " 1 ' 1 1 " 
7 7 1 1 4 1 1 
7 n i 4 1 9 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 9 1 6 OO 
7 7 n ' M i 
7 7 9 1 7 1 1 
7 7 0 i 7 ? i 
7 7 0 1 » n o 
7 7 1 1 9 1*» 
7 " Ί 1 1 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











s ë 1 
ΰ ΓΙ « 
= 1 P 
Ο Ρ M **■ Ö
9*9 1 7 , 1 
?Q 4 , 6 
1 5 1 7 , 7 6 4 0 6 7 , 5 1 
' 1 7 8 , 5 
' 1 9 4 2 , 5 
' R ' 3 , 7 
1 * 3 5 , 1 
» l l 1 4 , 1 
» 1 6 , 
0 6 5 , 
4 7 0 1 7 , 5 
3 1 3 , 5 
Q 0 9 6 , 5 
3 1 9 7 , 
5 » 7 , 
1 8 6 ? 6 , 
Ί 5 , 
1 ' 5 » 
3 4 7 1 4 , 
' ? 4 ? i 6 , 
? 4 3 1 . 
? 1 * 4 , 5 
4 1 4, 
1 1 - 1 1 4 , 6 
1 1 9 * 6 , 
R P 7 ' 3 , 5 
4 7 6 4 1 , 
1 H 7 6 , 
' O í 7 1 . 5 
9 1 1 4 , 
6 4 4 6 4 , 
1 * 7 6 ? 4 . 
4 6 4 6 , 6 
0 9 R , 
i R o 1 7 , 
1 1 6 ? 1 1 , 
2 » i 9 , 
1 4 9 1 0 , 
? 0 9 R 1 ? , 
6 7 1 ? 1 2 , 
6 4 1 5 , 
» 6 9 1 7 , 
9 9 6 9 3 , 
8 » f t 4 , 5 
Q 6 9 5 , 
» 1 9 3 , 
? 8 , 6 
1 4 7 1 0 5 , 5 
5 9 9 6 , 
1 1 3 9 5 , 4 
1 5 P 5 ? 6 , 7 
* H R R *. , 
1 p o i 9 , 
1»«·» 1 » , 
1 1 1 4 3 , 5 
l i ' i 4 , 
9 1 6 , 
7 6 1 3 , 5 
R 5 , 
4 1 1 , 5 
1 9 ? 3 , 
5 4 3 , 9 
1 6 1 ? 8 , 
4 6 4 9 , 8 
1 1 6 9 ' ] 3 , 
1 5 1 1 9 , 
1 1 6 1 6 I '♦ , 
Ί Ο 1 ? , 
7 7 1 1 7 , 5 
1 6 6 » 1 1 , 5 
ROR 1 7 , 6 
8 6 3 ! 3 , 3 
1 1 6 8 3 » 1 , » 
7 4 ! 7 , 5 
1 ? 6 R 9 , 5 
1 3 5 1 1 1 , 7 
9 Ί 4 1 2 . 9 
1 9 6 H , 
1 1 4 A 3 , 
4 Ρ 8 6 2 2 . 
ι 9 1 4 ' 1 . ? 
1 ? 7 7 , 6 
1 1 3 1 6 , 
» 4 6 7 , 6 
7 6 7 1 , 
5 1 . 5 
5 4 , 
1 0 7 ? 7 , 
6 3 1 5 , 5 
1 7 4 " 5 . 
7 1 0 9 6 , 
' 7 1 7 5 , 
7 6 4 4 3 , 
4 f t o l 3 , 
1 8 9 7 1 1 , 
1 1 1 m 9 , 6 
4 7 5 7 7 . 
7 3 *- 1 0 , 5 
A 4 ? 1 7 , 5 
7 1 1 7 ' 1 5 , 5 
! I I A 1 1 , 
A 1 6 1 9» 
' 1 7 1 1 1 , 
n i 7 , 6 
I 4 3 4 6 , 7 
7 ? 1 6 , 5 
4 51 A 1 , 
4 7 * 3 , 
?«37? " I , 
3 " 1 A 1 , 
» 1 7 ! ! , 5 
5 7 1 , 1 
e 
-5 
■0 0 u 
423 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produits 
Ψ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
1 ' ———*^—^— 
­ V " . _ , r ­
7 " l i l i s 7 1 * 1 1 1 / , 
7 »·. 1 7 1 I 
7 1 9 » 7 » > 
7 1 7 ι '1 * * 
7 7 * 1 o r, 7 
7 7 7 1 1 ' ; 1 
7 « * 7 O 1 ", 
7 ' v i n 
7 7 o 7 1 o i 
7 7 1 " 1 n 
7 r i o ? ' ? 
7 7 1 1 * 1 1 
7 τ i o í o»­, 
7 7 1 1 7 1 1 
7 ' 1 9 ' | 9 7 71 O T O ' 
7 7 1 ' 1 1 Q ? 
7* 7 1 34 i > 
7 ' 1 1 = 1 * 7 7 17Γ,­.­« 
7 τ ι o,­, ^ 
7 1 1 0 5 4 1 
7 7 j 1 6 6 ? 
7 7 i 1 · n 7 7 ) ? / , 7 1 
7 71 0 7 ' 1 
7 7 1 0 7 * 7 
7 » 1 1 7 1 ? 
7 " 1 7 I ' 
7 F · l i " 1 1 
7 7 ' 9Π 1 1 
7 τ i i o n 
7 7 1 1 9 1 6 
7 ' I U I ? 7 7 ) i n 1 1 
7 7 1 o ' . 1 1 
7 7 ï I O 1 i 
7 7 ! , n o i 
7 ' l i n i 
7 ' I 1 1 t 9 
7 · , 1 7 * 7 
7 7 1 1 1 1 1 
7 M i i ? ­ * 
7 7 1 1 Λ 1 9 
7 7 1 1 4 ? ι 
7 ' 1 1 5 1 1 
7 ' 1 Ι R l 1 
7 ' 1 1 6 7 1 
7 ■* 1 1 ì 1 ­
7 7 1 1 c ' * * 
7 ' 1 1 . i l i 
7 Ί ' ) , ' 
7 » ' ' M 1*** 
7 7 ' i ? 1 1 
7 7 1 Π 7 1 
7 7 i n i ! 
7 7 , r ? 4 ? 
7 7 1 9 7 5 1 
7 ' i l ? 6 5 
7 7 1 9 - . « , 1 
7 7 1 9 1 7 9 
7· 77 9 7 V? 
7 7 ι ο * 9 1 
7 H i i l i 
7 7 r * i f . 
7 7 3 9 ' . * * 
7 7 Ί 6 ! ? 
7 7 ι ο 7 Ι 6 
7 7 7 0 7 ? 5 
7 7 1 1 - Ί 9 
7 » * l i 7 Ι 
7 ' i n 1 ' 
7 7 1 1 1 4 5 
7 7 1 1 ! ? 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 ' ' 1 1 4 1 
7 Ί 1 1 4 1 
7 7 1 ] ? » 1 
7 7 11 ? 4 1 
7 ' 1 1 " * * 
7 ' Ι ] 7 4 1 
7 Π Ι " 7 5 
7 Ί 1 7 7 ) 
7 7 1 1 * » 1 
7 n n 4 1 
7 7 1 1 1 4 1 
7 1 1 τ ι,-. ? 
? 7 1 1 3 9 1 
7 ' 1 ' ι Μ 
7 1 1 1 i -J ' 
7 7 1 1 4 1 3 
7 7 Μ 5 ι ι 
7 7 ι ι 6 1 b 
7 Π ' - , Ί 
7 7 1 1 5 1 * 
7 7 7 , 5 7 4 
7 1 1 1 6 7 5 
7 *· ι ι 6 ' 1 
7 7 7 , 6 1 1 
7 * Π Γ· ι 1 
7 r ι 1 5 ' 3 
7 M l « . ; ' 
7 7 11 »-4*» 
7 7 1 1 5 4 ' 
7 M l ' , · , ' 
7 ? ? 1 s ft ft 
7 7 1 1 6 , 1 
7 7 ' ! 5 7 7 
7 ' * I ·"■ 1 4 
7 ' 1 ' · . ' -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 S 
Perceptions 





"c *** tO Ό 
_L O 
' < 4 4 ^ , 4 
Ι ι 41 J , * 1 
1 7 4 1 "* , 1 
7 - 1 6 4 1 ' , 1 
7 1 4 0 ' 1 , 1 
1 4 1 1 7 Ί , ι 
ι 1 1 ' ? 6 1 , 1 
1 4 1 7 , 6 ! 
3 4 ' 4 , 1 
7 * 4 1 0 5 ι , 1 
6 4 7 1 1 , 1 
7 ? l ' * ? ? , 4 
1 * « r l 11 * , 1 
S P I S » , 1 
7 3 1 , 1 1 
5 9 ■· , c 1 
7 ' 1 Γ , 1 
1 » 9 ­­­, , = ! 
5 c 5 1 3 5 * , ' 
1 R 4 0 9 , 6 1 
' i / . 5 , 5 ' 5 7 7 , 6 ' 
4 1 6 1 1 ι , Ι 
1 1 5 ' 1 , 1 
7 4 1 , «3 1 
1 4 4 , 1 
1 1 4 , ­. 1 ?1 ι , ? ? , 
1 cr¡ "· , 1 
* 1 * , Α 1 
l i " ' " 1 1 , ' 
■16 17 4 , 5 1 
1 7 7 . ι , ι 
1 * 1 1 7 , 6 1 
Ι ***" 5 , ι 1 4 4 R ? 7 , 6 1 
1 3 5 ' , , 1 
' 1 6 ° ι , * 7 4 7 , 1 
3 5 1 , 1 
3 9 6 7 , 6 ι 
4 7 4 "* , 1 
1 1 4 1 1 f* , 1 
1 7 6 6 ι ' , 5 * 
4 1 7 3 5 " , ι 
7 7 9 6 R . 1 
3 1 4 7 , 1 
" ' A l l i , ! 
1 Α 9 ? 1 6 , 6 
1 ·* * 7 Α " , 1 
1 4 ° 9 ? , ι 
7 6 1 7 , 1 
3 5 6 7 , , 
1 4 4 ? 7 , 1 
7 1 4 1 R 1 , 1 
? 7 , 1 
l ' i t i 1 , ι 
1 ? R 7 ,'. , 1 
5 ? 4 5 4 , 1 
1 1 3 ­". , 1 
1 6 9 4 , 1 
1 5 1 R 7 , ι 
1 1 9 6 7 , 1 
I H 7 , 1 
6 5 5 7 . ! 
A 4 7 , , 
1 ' Ί * ' "* , ι 
1 ? 7 , ι 
1 1 6 1 7 , 1 
' M « ? 8 , 
4 ι , 1 
7 9 q » 1 
-* 1 0 1 , ι 
" Α Ι 3 , 1 
η 1 4 * * , ι 
4 r 1 1 , 1 
5 6 « ' . 1 
1 ' » , 1 
3 " " * , ι 
**3 » , 1 
' Ί 1 7 , ι 
8 4 , Α 1 
1 ? ι Η , 1 
' 9 7 ,* , * 
i t i ? , ι 
1 1 7 , J 
1 » R : ' , 1 
6 ? 7 ' η , 1 
t i (7 , 
7 9 9 u , 1 
6 7 7 7 , 1 
4 6 ? , 
» Α ι , ' 
. 7 4 5 , ' 
' 1 4 4 5 , 1 
4 1 7 6 7 , 1 
Ο 1 1 4 ι- , 1 
? 4 -' , 1 
4 7 6 6 * . 1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' « ­ ν ­ P . . r ­ ­
7 7 ? ' 6 ­ 1 
7 T H ' ­ ' i 
7 ­, 1 . . 
7 7 7 1 ­, 0 7 
7 7 ­* 1 ', " 7 
7 7 7 1 ­ ­ ­ ­
7 7 » ­ · , ­ . " 
7 7 1 ' ' ' ­ ' 
7 7 1 1 7 * 1 
7 ' 1 1 7 1 ' 
7 7 · P 1 ' 
7 7 1 1 ( 1 , , 
7 T · ' J 1 
7 7 * 1 ** 1 ' 
7 7 1 1 9 1 ­ 1 
7 7 I 1 ' '* 1 
7 7 1 7 ­ 1 * 7 
7 7 7 * 7 · ? 
7 7 · 7 ', "> * 
7 7 ι 1 6 ? ­
7 1 î * ­, 9 ? 
, 7 , ­ , ­ . ^ 7 
7 7 1 τ : ­,7 
7 7 1 Ί 1 1 
1 7 7 7 1 1 1 
7 7 H ! n 
7 7 1 1 | 7 1 
7 7 7 7 7 1 O 
7 7 7 1 7 7 7 
7 7 1 * 1 r ' 1 
7 7 1 1 7 ί* Ί 
7 7 1 7 * 1 -
7 7 1 m * 
7 7 ' ' 4 9 1 
7 7 7 1 r, 7 -, 
7 7-1 ? , . 1 * 
7 7 1 1 7 * 1 
7 7 7 1-17- , 
τ 7 1 l î * * 
7 7 ­» /. * 1 ** 
7 7 ï r, ? n 7 
7 7 , . r­T 7 * 
7 7 4 1 1 1 9 
7 7 4 * 1 1 ? 
7 7 V " . ' * ' ' 
7 7 4 i f t 1 1 
7 7 ', * 6 ? » 
7 7 4 '*■' ' * 
7 7 i ­17 ,7 ­, 
T 7 6 1 1 7 1 
7 7 4 9 7 19 
7 7 4 1 ι 9 9 
7 7 4 1 1 1 1 
7 74 1 4 " I 
7 7'» 1 5 1 ι 
7 7 4 ' A 7 9 
7 7 4 1 4 1 " ­
7 7 ­, « 1 n 
7 7 4 ' 7 Q * 
7 7 4 1 0 0 ­ , 
7 7 4 η " 1 " * 7 7 r i i 1 l 
7 7 4 O ? O 7 
7 7 6 1 7 1 ? 
7 7 Γ, 7 i 1 7 
7 7 Α 7 4 1 9 
7 7 3 0 4 ­ 9 
7 7= ?<­ i l 
7 7 c 1 6 1 * 
7 7 ­ î i f t 1 ι 
7 7 n 1 f , 1 i 
7 7 6 . 9 s 0 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 A 1 1 1 1 
7 7». " i > > 
7 7 4 0 1 1 c , 
7 7 4 9 7 * 7 
7 7 1 , 1 1 1 1 
7 7A 1 4 H 
7 7». 9 ' . * 3 
7 7 ί. * -, 1 9 
7 7 4 16 1 9 
ι 7 ' · ι * > ι 
7 7*4 1 7 1 ? 
7 Τ~ 9·> ->? 
7 7 ί. 1 1 Λ ? 
7 7 4 ι " 4 1 
7 7 ' 1 7 7 1 
7 7 1, 1 7 " 1 
7 7 ' ' 4 *■ * 
7 7 Μ **■**·*' 
7 7 '■ ι ' · ι 
7 7 4 1 / . " ' 
7 " , Η * ι 
7 7 ' ι ' 1 1 
7 7 * * 1 - -
7 " * ] Ί 
7 7 7 - " Ι«, 
7 ? " Ί * 
7 7 Ί * υ 
7 7 1 H 1 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





-L O Õ " 
7 * 6 7 ' .>, 1 
1 1 7 » , 1 
. ' 1 1 0 3 , 1 
' . 1 1 " , 1 4 Te 6 7 , 1 
1 ? 4 A " ·"% 1 
1 * , 1 
1 4 * , 1 
7 7 7 , f. 1 
V * 7 , ' 
1 1 ? ñ 1 , 1 
9 7 ? ? 9 , 7 
J 9 9 1 p O , 1 
«7 R ? 4 ? 1 1 , 1 
1 7 7 6 n , 1 
1 i ° 7 1 ï , 1 
4 9 ? ? K 1 1 , 
6 n i 6 ' i , * 1 
6 7 ? * κ. , 1 
1A R 1 A , ! 
? 3 4 ­ 6 7 , 1 
1 1 ** ft 7 , ι 
4 1 ' 5 " , 5 1 
? Ί , * 
1 1 4 7 1 ι , 1 
A 3 7 , 6 1 
1 1 1 7 / , 6 , 5 1 
1 1 5 4 9 , 1 
ΐ " ) 1 6 , 1 
A f t l "» , 1 
4 1 4 5 ι , 1 
*"=■ 1 0 7 1 1 , 1 
' ­ Ι 7 , 6 1 
ι Ρ 9 4 , 1 
1 9 7 1 7 , 6 1 
1 1 6 7 1 7 , 1 
o n t ? « 7 , 1 
1 9 9 ] Γ 1 , 6 1 
6 4 6 " * 7 , 6 ι 
1 Α 1 6 4 3 , 5 Ι c ? 7 8 , 5 Ι 
7 ' 1 Α 5 , 5 1 
C ? 4 ? A R, 1 
' V 7 5 1 9 6 9 , 1 
' 1 4 7 ι , ' 
I ? 4 Π R R, 1 
5 4 1 9 a , 1 
6«7RR R, 1 
i n ? o n , 1 
7 î 3 1 1 , 1 
1 4 7 ' 1 , 5 1 
1 4 1 3 9 H , 1 
<= M « ­ , 5 1 
1 » , 1 
4 6 6 ° , ! 
n / · P, ! 
7 A 1 7 , 1 
4 1 6 , 5 1 
7 1 ' 4 , 6 1 
I ' l » » , 1 
H ? 3 , 5 1 
? i A , 5 1 
5 4 ' 7 , 5 1 
7 7 q o 7 , 1 
5 1 ' 7 » . 1 
7 V , 4 * 1 1 , 1 
l i n n 6 , 1 
l f . 1 4 4 7 , 1 
4 1 9 4 1 . 5 1 
5 6 6 a R. 1 
1 7 1 5 , 1 
1 ? » 4 , 1 
' 3 ' 5 , 1 
4 P 4 5 , ' 
1 1 5 4 , 5 1 
1 5 7 5 , I 
? i f t 5 6 , 5 ï 
7 9 ] 77 ,5 7 , 1 
A i l 7 1 , '. 
A 7 6 0 4 , 1 
1 7 4 1 l , 1 
1 " ? 4 1 7 , 1 
7 5 4 6 R . 1 ? , 1 
5 5 4 4 1 ? , 1 
1 ? 1 ' ? , ' 
1 I 6 A 1 .?, ] 
' 1 7 1 1 , 5 î 
5 0 6 »>, J 
? * * p ' 1 » . 1 
' 17 4 8 , 
1 1 9 9 4 7 , 5 1 
3 1 4 7 , <­. 1 
5 4 1 1 * , 1 
1 9 7 A ï , 6 1 
' *■ ' I , ­ · ' 4 1 3 1 ' , 1 
«*■ 5 9 , 1 
1 * 1 4 R, 1 
7 1 5 i ? , 1 
1 4 ft 7 , 5 ' 
1 1 4 · n , 1 
1 1 0 7 7 1 , 4 ι 
1 * 1 4 1 °, 1 
» M 4 , «■ 1 
1 4 1 9 , 
' , 4 4 R, 1 
4 ? o , 1 
l ' I * , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T f 
' » T ­ * ' ­ * f · 
7 7 7 ­ 4 1 1 
7 7 7 1 4 ­ * 1 
7 7 7 " 4 * 1 
7 7 ° " 1 1 1 
7 7 c 0 ? 1 1 
7 7 R 1 1 i l 
7 7 , ' 1 4 11 
7 7 R 9 4 1 9 
7 7 8 1 4 ­ 9 
7 7 R 0 6 n 7 7 f l 0 4 ? 9 
7 7 0 , 0 4 1 9 
7 7 R 9 f t t * 1 
7 7 I O I 1 O 
7 7 9 0 1 ? ? 
7 7 ­ ­ 9 7 1 1 
7 7 ' 9 1 1 9 
7 7 Π 1 ? ? 9 
7 7 0 0 4 1 1 
7 7 9 9 4 7 9 
7 7 1 1 6 9 1 
7 7 9 0 / 1 0 
7 n i n i 9 1 
7 3 7 1 7 1 1 
7 p i n 1 1 
7 " 1 1 4 11 
7 3 0 0 4 1 9 
7 p 1 O 4 7 O 
7 u n i r , , ! . 
7 P ] l i ι ι 
7 R i i l 1 0 
7 " I 1 1 7 1 
7 H I 0 1 9 0 
7 P I I * 1 1 
7 3 H ? ! i 
7 1 1 l ' i l 
7 R I 0 7 0 1 
7 31 n i l 
7 R l I H 9 
7 a i o m 
7 3 1 1 1 1 1 
7 M 1 1 4 1 1 
7 3 1 1 4 1 1 
7 R H 4 I b 
7 n 1 1 4 1 1 
7 R 1 1 4 ? 1 
7 1 1 1 4 7 1 
7 R i 0 4 * 6 
7 R ] O 4 7 R 
7 R I 0 4 1 1 
7 P I 1 4 1 1 
7 3 1 0 4 3 6 
7 R i 1 4 I 8 
7 « 7 1 0 4 4 1 
7 81 1 4 4 3 
7 R 1 1 4 4 6 
7 8 1 1 4 4 R 
7 8 1 1 4 6 1 
7 3 1 1 4 5 1 
7 R ' O 4 6 6 
7 8 1 1 4 5 3 
7 5 1 1 4 A l 
7 R i 1 4 4 1 
7 6 1 1 4 6 9 
7 m 9 4 7 4 
7 3 1 0 4 R 1 
7 P I 0 4 " l 
7 R 1 0 4 9 I 
7 8 1 1 4 0 1 
7 8 1 1 4 Q 6 
7 R i 1 4 9 R 
7 3 1 9 4 9 1 
7 R ? 0 1 0 0 
7 R i o ? } 1 
7 P 7 0 7 J 0 
7 q ? o ? ? 0 
7 3 1 1 * 1 1 
7 1 1 1 7 0 1 
7 0 7 0 1 1 ι 
7 R i o i Q O 
7 8 7 0 4 1 0 
7 p 7 0 5 1 1 
7 R 7 1 5 7 1 
7 R ?OA R I 
7 p 7 1 5 9 9 
7 n 7 1 4 0 1 
7 M 7 1 7 O O 
7 ρ , τ ί Ο Ο Ι 
7 p ? O Q O ? 
7 . 1 * 1 0 0 1 
7 8 ? 1 1 1 ! 
7 1 7 1 1 1 6 
7 P ? 1 1 1 9 
7 1 7 1 P 1 
7 8 π 1 ? 5 
7 ο 7 | Ι 7 Π 
7 R ? l 1 0 1 
7 ¿, ­ , . ^ r i ó 
7 R H 1 1 1 
? 8 ? 1 4 1 1 
7 3 1 1 4 9 1 
7 R ? l « ­ i 9 
7 R 1 1 1 H 
7 P 7 0 7 1 0 
7 1 1 9 ? n 
7 Q 7 0 4 O ? 
7 R H 6 H 
7 R 11,6 1 1 
7 r 1 9 7 1 τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










I J ϋ 
Β -* ¿η 
i! = 
0 0 rsi 
N ¿i 
R 1 4 R , 
7 9 ? , 
* < r l 5 , 
i l i 5 , 
**"» A 4 ' 4 , 7 
H O I 9 , 
? o H , 
7 1 0 . 1 i R o 1 1 , 
1 » o 1 1 , 
7 4 ' , 5 
» 1 1 , 
! i 11 » 
' 7 4 , 
3 R 9 3 , 6 
4 7 1 4 6 4 , i 
1 7 1 1 1 , 
4 ' 6 1 1 , 
1 4 1 ' 1 1 , 
7 1 7 6 , 
6 1 i l . 
»» n . 3 3 1 7 , 
1 6 8 R » 
Ι Ό ' . 7 6 0 , 
1 » H 4 , 
1 » 1 . 
1 1 5 , 
O 5 , 
7 7 1 , 6 
l î 5 , 
1 5 7 , 
4 3 ? R , 
7 5 A 6 , 
1 3 5 5 6 . 
? » 7 ' R , 
1 1 3 A i l . 
■ * i i 6 , 
7 9 1 5 , 
1 7 4 1 R , 
A 7 8 n t 
! 4 4 7 1 , 
8 ? 1 3 , 
R 5 5 4 » 
1 1 4 7Ì , 
1 7 4 7 5 1 , 
3 6 ' « , 5 
5 5 6 0 4 , 
1 ? 6 , 
4 A 7 6 1 , 
1 7 4 1 6 , 
6 1 7 5 » 
4 9 7 , 
1 6 1 6 , 
5 8 » 
1 6 3 , 5 
1 7 , 5 
» i l » 5 , 
» ? i 7 , 
3 7 6 , 
1 3 6 1 0 , 
1 7 1 8 S » 
1 0 ? 8 , 
6 4 5 0 6 , 
7 4 3 3 a . 
* . 3 l ? , 5 
A 7 , 5 
1 2 7 3 , 5 
1 0 , 
? i 8 6 , 
4 6 1 1 n . 
5 3 3 6 , 
4 7 7 n . 
5 6 7 7 , 5 
4 8 5 , 
1 1 6 4 7 7 , 5 
? n 1 1 4 , 
1 ? 1 7 , 
1 9 7 ? 9 , 
1 0 7 5 5 , 
7 8 1 ? 7 , 
O R 6 1 1 0 , 
6 5 7 1 5 , 
I 4 ? 1 4 7 , 
? 1 5 9 " 6 , 5 
6 7 7 1 6 4 , 5 
7 4 8 5 6 6 , 5 
1 7 7 ? 7 5 
3 4 ? 6 , 
Ι Ι Ρ 5 1 6 , 
' 5 ? 6 H 7 , 
? ? 7 i 7 , 
6 1 ? 5 1 7 , 
6 3 9 1 3 , 
1 5 5 , 
7 3 6 7 , 
1 " 4 7 , 
9 1 7 , 
» 6 1 3 7 , 
7 7 6 6 , 5 
1 I I A 7 , 
8 3 ' 1 1 , 5 
' 1 1 6 9 , 5 
1 1 4 5 4 1 *» , 
1 1 5 6 9 , 5 
' • f t 7 , 5 
4 1 1 ' 3 , 5 1 
7 1 O R I 7 , 
1 3 ! A 3 , 5 
7 9 ? 5­ , 
7 Q Q 7 7 , 5 
R 4 | 9 ? , 
I " 7 , 
0 0 
424 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
y r a p r u n g ­ O r / g / n · 
Warenkat«s>goH· 
Caf . d e Produits 




Γ χ τ η Λ ­ Γ ­ " ' ­
7 3 1 0 7 9 0 
7 R 1 0 8 O 1 
7 R I 0 9 I O 
7 3 1 0 9 9 0 
7 8 3 l O O O 
7 8 1 1 1 0 0 
7 R 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 ? 1 
7 R3 η ? o 
7 3 3 1 3 8 1 
7 8 3 1 4 1 0 
7 P l l 6 ? o 
7 P 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 O O 
7 8 4 0 7 0 O 
7 8 4 0 3 1 1 
7 3 4 0 4 0 1 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 n 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 6 
7 8 4 0 6 7 1 
7 3 4 0 6 1 1 
7 R 4 0 6 3 7 
7 R 4 0 6 4 O 
7 8 4 0 6 5 ? 
7 8 4 0 6 6 7 
7 3 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 1 
7 B 4 1 6 0 1 
7 R 4 0 6 9 ' 
7 8 4 0 6 * 7 5 
7 8 4 Π 6 9 9 
7 R 4 0 7 0 O 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 1 8 1 3 
7 H 4 0 R 1 O 
7 R 4 ­ . 8 3 1 
7 R 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 3 0 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 P 4 0 9 9 9 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 o ? 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 O R I 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 9 
7 8 4 1 1 5 1 
7 R 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 3 0 0 
7 S 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 ' » 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 Ό 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 6 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 R 4 1 3 1 0 
7 3 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 7 
7 8 4 1 R 6 6 
7 8 4 1 8 6 1 
7 R 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 9 1 1 
7 R 4 1 9 9 9 
7 Θ4 7 0 1 Ο 
7 3 4 7 1 1 0 
7 P 4 ? 1 9 9 
7 R 4 ? ? 1 0 
7 3 4 7 7 3 1 
7 8 4 7 7 1 3 
7 B 4 ? » 3 9 
7 8 4 7 7 8 0 
7 8 4 7 7 Q 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 R 4 ? l ? o 
7 3 4 7 3 1 0 
7 3 4 7 1 6 0 
7 R 4 7 4 0 1 
7 8 4 7 5 0 1 
7 R 4 7 6 0 O 
7 8 4 1 7 0 0 
7 R 4 7 H 0 1 
7 8 4 ' ° O l 
7 8 4 1 O 9 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 5 9 
7 P 4 3 7 0 1 
7 R 4 3 1 0 1 
7 3 4 1 4 11 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 1 4 7 1 
7 R 4 1 4 ? 1 
7 8 4 1 4 1 1 
7 R 4 3 4 5 I 
7 R 4 1 4 9 1 
7 3 4 3 5 0 5 
7 R 4 3 6 0 7 
7 8 4 3 6 0 9 
7 3 4 1 5 1 0 











71 6 5 8 7 , 1 
1 1 4 1 7 , 1 
1 4 6 6 , 6 1 
9 4 4 4 6 , 6 1 
1 1 . ' 
7 4 1 ' 1 , 
5 7 3 1 , 5 
1 7 7 7 , 
1 1 R ? 1 1 » 
6 6 4 1 » , 
1 4 8 9 7 , 6 
3 7 1 ? 1 1 , 
6 1 1 1 7 , 5 
1 4 6 3 6 5 , 5 1 
7 9 7 6 5 , 6 1 
1 9 1 5 , 6 
8 6 , 6 
3 6 8 1 8 5 , i 
6 3 1 8 6 , 1 
4 5 7 4 » 1 
8 6 6 8 * 1 » 1 
3 7 7 6 ° , 
» 1 4 4 ? 7 , 1 
3 7 7 1 8 1 ? » 
1 1 7 0 7 I 1 , 
1 0 7 5 ? 1 1 , 1 
3 9 4 » , 
5 1 0 7 3 1 4 , 
6 » S 3 6 , 
? 3 1 4 7 7 , 
7 6 7 8 7 , 
4 6 3 9 4 7 , 
8 7 » 1 4 » 
1 1 ° 9 5 6 , 
1 1 0 6 0 9 5 , 
1 4 4 1 6 » 
6 ' 5 » 7 , 6 
1 7 1 4 6 5 , 
1 1 8 8 1 5 , 5 
7 7 3 7 7 , 
1 0 1 4 4 1 5 , 
' 6 6 9 8 5 , 6 
5 5 7 4 5 , 
7 7 7 » 6 , 5 
1 9 5 7 8 * ì . 
7 1 5 7 0 6 , 
7 7 7 1 8 6 » 
1 0 8 5 , 5 
6 4 8 6 , 5 
9 1 7 8 1 » 
5 5 0 7 1 6 , 
3 0 0 5 3 6 , 
7 6 3 4 , 
1 7 7 3 ! 6 , 5 
7 1 3 5 8 8 , 
1 4 3 4 5 6 , 6 
7 7 4 8 5 , 5 
7 9 7 4 4 , 5 
6 9 4 6 1 5 , 
4 6 7 5 5 , 
RO 5 , 5 
» 7 0 5 3 4 , 5 
9 » ? 0 , 
1 1 1 6 , 
3 8 6 R » 6 
? 0 9 7 , 
9 1 4 7 6 , 
5 5 1 5 8 5 , 5 
1 5 4 , 8 
1 5 , 5 
3 6 5 , 5 
1 7 7 ? 5 , 
I 0 4 ? 8 » 
1 7 3 1 6 5 , 
6 6 1 6 0 A » 
? 3 1 R 7 , 
4 6 5 4 9 6 , 
B 1 6 1 6 , 
1 5 7 9 9 6 , 
7 0 1 4 4 4 , 
6 7 6 4 , 
8 1 ? 0 5 , 5 
167?? ° , 
1 8 » 4 A 5 , 5 
4 5 1 7 8 , 6 
1 7 6 8 3 3 5 , 6 
1 7 5 8 1 0 1 1 , 
1 7 7 6 1 1 » 5 
7 5 6 1 3 5 , 6 
7 6 6 9 7 , 5 
1 ? 6 « ­ 6 4 , 5 
4 1 O I R 4 , 6 
5 9 6 ? 5 , 5 
6 3 1 A , 
4 1 ? ? 5 , 
? » 3 3 6 » 6 
1 9 1 6 4 5 , 
7 1 9 5 5 , 5 
1 ? ? ? 3 5 , 
4 R 1 5 5 , 6 
I O 3 7 7 4 , 6 
7 7 9 1 9 6 , 
6 4 9 7 » , 5 
6 3 ? 5 , 5 
6 1 4 ? 5 , 5 
R ? 6 7 , 
7 6 3 0 7 , 
1 7 ,5 
4 5 8 1 5 , * ~ 
1 7 6 1 5 , 5 
9 6 ? A , 
' 6 9 4 , 
' 5 5 6 7 4 , 6 
Ur s p r u n g ­Orig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I *? f 
Γ Χ Τ Ί * ' - r - r 
7 8 4 " . ? 5 
7 R 4 1 5 » 9 
7 R 4 1 6 1 9 
7 8 4 1 6 1 1 
7 11,471, 0 1 
7 8 4 1 7 1 9 
7 P 4 1 7 3 1 
7 R 4 1 7 A 9 
7 R 4 1 7 7 " * 
7 8 4 I P 1 1 
7 8 4 1 R 1 9 
7 8 4 1 R 5 1 
7 8 4 1 R 5 7 
7 9 4 » 9 9 i 
7 3 4 4 9 1 1 
7 8 4 4 1 4 1 
7 1 4 4 9 6 1 
7 R 4 4 1 9 7 
7 R 4 4 1 1 ? 
7 3 4 4 1 1 3 
7 R 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 1 
7 R 4 4 ' 1 1 
7 R 4 4 7 1 1 
7 8 4 « * . ' ï » 
7 P 4 4 4 1 1 
7 3 4 4 5 1 7 
7 R 4 4 6 ? 1 
7 H 4 4 6 7 Q 
7 3 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 3 
7 0 4 4 5 1 4 
7 8 4 4 6 1 5 
7 P 4 4 6 4 4 
7 R 4 4 6 4 5 
7 R 4 4 8 4 0 
7 8 4 4 6 6 1 
7 3 4 «.6 5 3 
7 P 4 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 6"· 
7 3 4 4 5 A 9 
7 P 4 4 5 6 ' 
7 1 4 4 5 6 3 
7 P 4 4 5 6 4 
7 R 4 4 6 6 4 
7 3 4 4 5 6 3 
7 R 4 4 6 A 1 
7 8 4 4 6 7 1 
7 9 4 4 6 7 ? 
7 8 4 4 5 7 9 
7 R 4 4 5 0 ' 
7 R 4 4 5 R 4 
7 P 4 4 5 R ­ » 
7 8 '* 4 5 9 1 
7 3 4 4 4 η 
7 8 4 4 6 1 1 
7 R 4 4 7 1 0 
7 3 4 4 R 1 1 
7 3 4 4 9 1 1 
7 3 4 6 i n 
7 3 4 5 1 9 1 
7 R 4 5 1 n 
7 3 4 5 1 1 9 
7 3 4 6 7 11 
7 8 4 5 ' 1 3 
7 3 4 5 ? l i 
7 3 4 5 » o i 
7 3 4 5 1 0 1 
7 3 4 5 4 1 1 
7 3*1.64 9 1 
7 3 4 t. 6 ' 1 
7 8 4 5 4 1 9 
7 R 4 R 6 5 9 
7 B * * 5 6 9 0 
7 8 4 5 5 I O 
7 3 4 6 7 n 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 8 » i 
7 3 4 5 "i 1 1 
7 8 4 6 9 1 1 
7 P 4 6 0 1 7 
7 3 4 6 9 3 · = 
7 R 4 6 9 1 9 
7 R 4 5 9 5 9 
7 3 4 5 9 6 ? 
7 R4 6 0 6 5 
7 8 4 A 9 9 1 
7 R 4 f t i n 
7 R 4 6 1 9 1 
7 3 4 4 Ι Ι Ι 
7 R 4 f t n i 
7 3 4 6 7 1 » 
7 0 4 5 1 0 1 
7 3 4 6'» 1 1 
7 3 4 f t 6 I 1 
7 R 4 6 6 0 1 
7 3 6 1 1 1 * : 
7 3 ­ ­ 1 1 1 » 
7 R 6 1 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 R 6 I I 1 " 
7 8 6 1 1 3 1 
7 " 5 1 1 ­ 1 5 
7 R 5 1 1 0 1 
7 a 6 9 ? 1 1 
7 R 6 0 1 O 9 
7 K ­ 0 4 1 ** 
7 3 ^ 0 4 3 » 
7 Π 4 9 4 6 1 
7 R 6 O 4 6 ? 
7 3 6 1 5 9 9 
7 R 6 9 4 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








0 e tn Ό 
- i . O 
-5° 
' 1 7 4 6 5 , 6 1 
5 14 3 6 , 5 1 
1 6 3 P 5 , 1 
I 6 3 6 0 5 , ] 
7 6 9 6 4 5 , ] 
1 4 8 1 7 4 , 6 1 
4 1 6 0 5 4 , 1 
6 ' 5 7 4 , 1 
? 3 5 0 5 , 1 
4 7 7 3 6 , 1 
7 7 4 3 8 5 , 1 
6 1 7 4 5 , 1 
i ? ? 4 3 5 , ' 
i ? 1 4 5 , 
1 4 7 Q 5 , 5 1 
1 1 7 4 1 7 , 5 1 
6 7 5 , 1 
' i 9 f t 8 6 , 1 
4 » 7 1 4 , 1 
1 9 0 1 9 ! ? , 
1 1 6 7 1 ft, 
7 9 * 7 9 , 1 
A 3 » 7 , 
1 6 8 8 5 , 6 
7 7 6 6 , 6 1 
1 9 g o 5 ς , 1 
? f t 4 " 9 7 , 
•"8 6 , 6 
i o ? A , 
n ? l 8 1, 6 9 6 9 R, 1 
A 4 R 3 7 7 , 
? 1 » 9 A , 
I I I I 4 3 , 1 
1 1 7 4 7 , 1 
7 5 , 
4 1 4 3 » , 5 
1 1 5 6 1 n , 
4 i l " » 5 R, 1 
1 1 5 3 3 , 
4 7 4 3 R 7 , 
1 3 9 3 , 
ROR 4 ' , 5 
9 1 1 5 , 
1 1 0 2 6 7 , 6 
1 8 7 8 , 
4 7 5 4 7 , 
4 6 6 5 , 
7 9 3 1 4 , 6 
234 n . 
7 4 7 5 9 3 , 
4 » 5 6 , 
? » 3 A 7 3 , 
2 5 1 6 1 , 
7 T 4 7 7 , 
1 0 7 6 , 
3 5 6 ' 5 , 
1 1 6 1 3 0 , 
ftHiH 1 , 5 
1 3 7 1 6 ft,5 
? 5 A ? 5 , 
' 0 7 6 5 , 
6 4 1 2 7 6 , 5 
3 1 5 , 
P I 4 5 1 1 4 , 
1 6 6 4 3 5 , 5 
1 ι 5 0 6 5 , 6 
1 7 1 7 7 5 , 6 
7 R 6 3 6 3 7 , 
7 18 5 6 , 6 
l f t ' 8 6 1 6 , 
3 9 1 7 , 
1 1 4 » ? 9 4 , 
R 1 7 1 9 1 1 , 5 
6 1 8 1 ! A , 
' R f t O l 5 , 
1 6 ° 1 ? 4 , 5 
? 1 ? P 5 , 
1 1 R ' 6 6 , 
«■9 6 , 5 
4 7 ή . 
174 n , 
3 1 1 1 , 
3 1 1 1 1 1 . 
1 1 5 , 6 
3 6 4 1 5 , 
4 4 6 7 7 , 
19 5 * 1 1 A , 
PR 5 , 
1 I 7 4 9 6 , 
7 1 7 1 6 , 
W . 0 4 I I 6 , 6 
1 7 5 7 7 1 l . 
1 4 A 5 5 9 7 , 
A ' 7 1 6 , 5 
* R 4 , 5 
? R 5 4 1 ft. 
4 6 6 ? P , 5 
3 * f t 7 3 6 , 5 
7 7 3 3 7 5 , 
1 * * i 3 1 7 , 
1 1 1 7 8 5 , 5 
4 " * 1 5 7 , 
1 1 4 1 9 6 , 
» 6 4 1 ? 6 , 
1 5 ? 3 ? 6 , 
1 7 6 6 4 7 0 , 
1 4 7 0 n , 
4 ' " ' , 1 7 , 6 
3 4 , 
6 7 4 4 R» 5 
3 * 9 4 6 7 , 
1 9 6 9 3 7 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r y r r r » _ ­ r r 
7 3 ^ 0 7 1 1 
7 P 6 O 7 I O 
7 8 5 0 R 1 1 
7 3 * " Ο ( * 1 0 
7 R c OP 6 0 
7 8 6 0 P 7 1 
7 P 6 O P Q O 
7 8 5 1 9 1 1 
7 0 5 1 0 1 1 
7 flcnooo 
7 3 6 1 i l 0 
7 3 6 ] 1 9 9 
7 3 6 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 6 1 1 9 0 
7 8 6 1 ? 1 1 
7 R * " . 1 7 ? 1 
7 0 6 1 2 3 1 
7 P 5 1 2 4 1 
7 8 6 1 7 5 1 
7 3 6 1 ? 6 1 
7 P 6 1 m 
7 9 6 1 1 0 0 
7 H 6 1 4 1 1 
7 8 6 1 4 I I 
7 8 6 1 6 1 1 
7 R A 1 6 1 3 
7 3 5 7 5 1 6 
7 8 6 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 6 1 
7 8 6 1 6 6 5 
7 R 5 1 5 7 1 
7 H 6 1 5 7 3 
7 R 6 1 5 0 1 
7 Ô 5 1 ft 0 1 
τ P 6 1 7 1 1 
7 R5 J 9 0 0 
7 1 5 1 9 1 Ο 
7 P 6 1 O R 0 
7 8 6 1 9 9 0 
7 8 6 2 ' M i 
7 p 6 ? 0 3 1 
7 R 6 7 0 « ­ . o 
7 8 6 ? i 7 i 
7 a « r ? i H 
7 8 5 ? t l 6 
7 8 6 7 1 ?1 
7 R 6 ? 1 2 9 
7 P · " ? ! 4 1 
7 R 4 7 1 6 1 
7 8 5 7 1 6 9 
7 8 5 ? 1 7 1 
7 8 5 ? ? 1 9 
7 ø 6 ? ? 1 1 
7 8 5 7 7 9 0 
7 P 6 » 3 1 0 
7 H 6 7 1 9 0 
7 P 6 1 4 1 0 
7 P 6 7 4 1 0 
7 p »t 2 4 0 1 
7 8 5 ? 6 1 0 
7 8 < = 2 5 2 0 
7 < * 6 i 6 ? 5 
7 P 5 7 6 0 1 
7 . 3 6 9 6 1 1 
7 Q 5 ? 6 3 0 
7 P 5 ' 6 6 0 
7 p 6 ? A O o 
7 R 5 7 7 1 0 
7 3 R ? 8 0 1 
7 R 6 0 1 o ? 
7 R M ? 1 1 
7 8 A I 3 1 1 
7 8 A 1 4 ] 1 
7 3 ( 0 4 9 1 
7 P f , 1 6 1 1 
7 3 , 4 1 4 1 0 
7 P 6 0 7 Q O 
7 3 6 OR 1 1 
7 R 4 1 9 9 O 
7 8 6 1 0 J 9 
7 8 6 1 9 1 1 
7 5 f t 9 1 5 0 
7 3 6 1 9 7 1 
7 3 4 9 9 9 1 
7 R A U H 
7 « A l i l i 
7 3 7 1 I 1 1 
7 0 7 0 1 1 6 
7 3 7 1 1 9 1 
7 R 7 9 1 0 Q 
7 P 7 9 7 9 1 
7 H 7 1 ? ? i 
7 6 7 9 7 6 1 
7 R 7 9 1 7 0 
7 P 7 i » R 1 
7 R 7 0 7 ­ 1 9 
7 8 7 9 1 1 1 
7 R 7 1 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 1 
7 r * 7 1 * 1 0 
7 « 7 7 0 C 0 1 
7 R ' i f t 1 1 
7 R 7 1 6 7 1 
7 R7 0 6 O 1 
7 R ­ 7 9 7 1 1 
7 P 7 1 7 1 ' 
7 P 7 1 7 3 1 
7 R 7 1 7 I 6 
7 « 7 7 1 7 1 7 
7 1 7 I 7 5 I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 























4 4 1 6 4 , 6 1 
6 ! **3 5 , 6 1 
3 6 9 5 3 , 5 1 
1 11 » 7 , 1 
4 6 ' 7 9 , 
t 5 ° 1 1 , 5 1 
I I 4 I 9 , ] 
7 1 1 4 7 , ] 
Q 6 » 8 , 5 1 
«»331 3 , ! 
4 1 7 , 6 1 
' 4 8 1 1 3 , 1 
1 3 5 , 5 1 
1 5 p 4 4 6 , 5 1 
' 6 5 1 1 7 , 6 1 
6 7 7 3 , 1 
6 1 O l 3 , 6 1 
? ? 1 R 9 , 5 ' 
4 1 4 1 1 1 , 5 
1 1 4 3 9 7 , 5 1 
o ? 1 3 7 , 
1 " 1 3 6 , 5 
4 7 1 6 3 7 , 5 
6 1 1 4 7 , 
? 9 i 7 5 7 , ! 
3 1 α * 7 , 
" 4 6 1 1 1 » 
1 ι 9 0 p 4 1 4 , 
» 1 » 1 7 » 
1 R R 1 5 1 1 , 
7 1 1 6 , 5 1 
5 1 5 8 , 
1 1 4 9 1 7 , 
ft A 1 4 ' 1 1 , 
Π 1 1 5 , 1 
1 4 7 4 1 6 , 
1 Α ? ι 3 7 , 
H 1 6 0 1 4 , 5 
3 7 4 7 1 β , 
7 7 ο ι 0 5 , 5 
7 9 0 4 4 6 , 
9 5 6 0 7 » 
1 1 9 ? 7 » 
1 6 8 4 7 , 6 
1 « Ί 4 3 , 
' ' 7 3 7 , 
9 9 1 8 1 5 , 
? 0 0 6 3 7 , 5 
4 8 4 ' 4 , 6 
1 ? ? Ρ 1 9 1 7 , 
7 Q 6 R R , 
7 1 9 7 1 9 , 
1 3 5 5 , 6 
' 5 , 5 
4 4 7 1 7 3 , 
1 1 7 7 1 1 , 
• - 0 Ο 9 ? | 1 , 
» » 6 8 9 , 
4 1 ? 5 , 5 
Ι 01 OR 3 , 
6 7 , 5 
» 2 1 » 1 5 , 6 
6 Ρ ΐ 1 5 , 
5 6 » 1 0 , 
6 0 ! 1 1 ? , 
6 6 7 , 
l i ? » 1 4 , 
ι 7 3 3 1 1 , 
8 ? 7 , 
4 » 1 6 5 , 6 
9 5 6 , 5 
1 6 1 7 , 
1 » 8 4 5 , 
1 4 7 7 , 
1 1 4 7 4 , 5 
» 5 , 
3 7 5 ? 6 , 
7 6 7 3 5 , 6 
ι 5 , 
1 " 7 6 6 , 
1 1 ° 1 5 , 
6 9 1 s 4 , 6 
1 7 4 4 6 » 
» 1 1 4 7 , 6 
" R i 5 , 5 
" R 4 , 
7 Π 6 , 
6 7 Λ Ο 6 , 
7 6 1 *- , 
7 4 R H 1 8 , 
1 2 1 1 1 ? 1 , 
1 1 7 6 7 ? , 
7 1 4 7 0 1 1 1 , 
5 ? 1 » , Α 
ι 1 8 6 6 ' 7 , 
7 ? 5 1 1 1 , 
7 Π , 
7 7 4 0 9 η . 
? Ρ ' 1 1 , 
5 9 7 1 ' , 
ι 7 0 4 ' 1 , 
1 5 1 4 9 1 7 , 
" 9 7 , 
» 3 7 R 5 R 1 ? , 
η 5 , 
' l i l i 7 , 
Ι 3 0 7 7 , 
5 , τ 8 3 » 6 
1 0 1 0 9 , 5 
1 9 5 1 1 3 , 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
425 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I , _ _ _ _ _ 
­ » ­ • r . . r r ­
7 J 7 o o o 1 
7 a 7 i o « o 
7 0 7 11*1.1 
7 Q 71 i n 
7 1 7 1 I O O 
7 Ρ 7 * 4 * ι 
7 ü 7 1 4 7 1 
7 HT 1 4 1 ' 
7 1 7 1 4 5 1 
7 « 7 1 4 6 i 
7 μ 7 1 4 7 1 7 P P O ] 1 1 
7 R 3 1 » 1 1 
7 a r 9 2 3 5 
7 m i n u s 
7 C n o * l T 
7 u n i v i 
7 p ­ m η 
7 υ ρ Ι Γ , ρ 
7 o , O H O 
7 ^ r n p i 
7 o o i , ,?i 
7 ■ 1 1 1 * 1 ­
7 n o n 1 7 
7 ' l i m i 
7 f i ' ­ l t O * 
Τ 7 9 9 6 9 9 
7 1 9 7 1 1 1 
7 0 9 O 7 ? 7 
7 1 1 1 4 1 1 
7 1 1 0 0 5 1 0 
7 l l l í . l l 
7 e r 0 7 η 
7 Ο Γ 0 7 1 1 
7 o ' ­ i u n 
7 1)1111 19 
7 0 9 1 0 1 1 
7 0 9 « O O I 
7 ( 1 9 ) 1 9 9 
7 0 9 ι ? 9 ? 
7 n o 1 1 * * 
7 9 7 ) 4 1 7 
7 c 11 4 0 ? 
7 n i « * m 
7 0 9 J 4 19 
7 9 3 1 Λ 1 1 
7 9 9 1 7 9 1 
7 Π Ο Ι «HO 
7 «­»i I Q 1 3 
7 9 1 1 ' ' Ί 
7 r i ο j η * 6 
7 i 7 i | o i i 
7 0 7 ] 0 0 0 
7 0 - - > o o ? 
7 n ? 7 , i ? 
7 1 1 1 7 1 1 
7 o 1 * ι η 
7 1 1 7 * 1 7 1 
7 9 9 ? I ' l l 
7 n i i i i o 
7 1 1 7 4 1 9 
7 '19 7 4 1 9 
7 0 * 7 4 0 ? 
7 7 0 7 5 0 0 
7 1 9 * 6 H 
7 1 9 7 7 η 
7 9 9 7 7 1 9 
7 O l ? 7 5 ? 
7 7 1 * H 1 9 
7 o 1 1 Ρ η ι 
7 ι ι * « ι j 
7 η ? * « ? 1 
7 i n - O q i 
7 0 J 1 1 ι * 
τ n i 1 ? η 
7 0 1 0 * 0 7 
7 Ο J 9 7 1 ? 
7 ι i 9 4 η 
7 1 1 9 4C 7 
* 1 1 1 6 7 7 
7 « 1 , 0 5 0 7 
7 1 1 1 7 7 0 
7 " l o p 1 1 
7 η 1 0 1 1 7 
? r i ] j o n o 
7 Π ' 1 1 "i 
7 1 1 1 ! ? Ί 
7 O l i n ? 
7 O 1 i - 4 ** 
7 1 1 1 1 6 * * 
7 o l i l i ? 
7 o n ] 1 1 
7 »j 7 1 1 ! ■ ■ 
7 η - η η ι 
? o ? 9 ? 1 1 
1 ( 1 7 0 1 0 ? 
τ - 1 * 1 4 1 1 
1 Π 1 1 6 ?7 
ι η * ι Λ ι ? 
7 Π 1 9 7 9 * 
* · ι * 11> 1 * 
7 Ί .1 * Ί Ο ? 
7 1 7 Ο.ï 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ­3 Ι! 3 | 




4 1 4 3 1 ' 1 » ** * 
ι * 1 ? 1 7 , 
l i f t f t 1 » 6 
6 ' ? 3 ' t 
9 1 6 ~" » 1 
1? 7 , 1 
4 1 7 4 1 " * 
M "* » 
1 7 1 6 5 , · ; 
6 9 6 4 4 , ι 
Ι « ! ι . 
1 1 Μ 1 5 ΐ 
R 7 4 4 Γ , 
I R 1 7 1 1 , 
7 1 1 ) 9 6 , Γ 
6 1 4 1 1 
6 ' 8 , 5 
? «-. 1 4 1 Α 6 » 
7«" 3 ι , 
17 4 ° , κ 
o i i f t ** , 
1 ? 1 ? 7 1 ? , 
ι 4 1 6 5 , 
1 6 fti ι 3 , 
1 * 3 ι , 
ι ι ι ? 7 ι . 
5 4 6 4 , 
! i f t ι * * , 
1 1 1 4 ' , 
Ι 1 1 ] 4 ' 4 , 
' ? 1 0 1 1 4 , 
(■ (S 'S 7 , 3 1 
? R 9 4 9 , 5 
1 1 1 5 1 1 . 
1 1 7 7 1 9 1 1 , 
? 4 ' 1 8 , 
?*" 5 1 7 ! ι . 
) 7 6 1 7 ι 1 , 
1 1 1 4 4 1 1 , 5 
' Ί - Μ 7 7 , 
fti15 1 , 
4 5 6 1 Ι Ο » 1 " · ' 
7 1 4 7 1 1 , 
? ? ? 9 1 ? , * " 
I H O P ο , 6 
? ι ? ο 1 , 
5 5 6 ' 1 , 
7 7 1 1 4 ι » 
7 ' i f t R 8 , 
6 H 1 ft » 6 
5 4 1 7 . 
? 1 R 5 7 , 
1 6 , 5 
O R 7 1 ' ι , 
4 9 R 1 c » 
H O 1 ο , 
1 fti** ' * t - " 
4 1 4 ' 5 , 
6 « 1 6 r- , 
1 9 ? 9 1 ' , 
* ■ ? ' 1 1 » 
4 * 1 * 0 , 5 
1 Ο Ι Ο 7 , 
1 1 7 1 1 1 , 
1 7 7 C Ρ 9 , 
' 6 1** Ί 1 3 , 
1 1 4 1 4 1 1 , 
0 7 Λ 1 Ο , 
ft046 ft,R 
? 5 ' 4 f , 
3 4 5 α , 6 
* 6 ΐ 1 7 6 ' ι , 
6 7 7 R 1 η . 6 
ft71?6 η , 
1 - , ft , 6 
1 9 ρ R 8 7 , 6 
7 4 7 1 7 7 . ? 
1 ? 1 1 1 , 6 
1 1 fti 1 » 
* 11 ο , 
? 1 1 6 ι ** , 
4 1 4 4 ο . 
' l i l ' ι , c 
5 R 1 ? ' 9 , 
ftRl3 1 1 , 
! 7 ] 7 ' ? , 
4 1 6 9 ·> , ·*· 
3 6 7 7 , 6 
' ι ? ο 7 , 6 
6 7 f t Μ , 5 
1 ί ο t * , 
1 7 7 , ο , 
1 1 9 9 7 . 6 
1 η 7 0 7 7 ,«= 
R 4 3 ft * , 
* 1 6 ι , 
4 7 4 ? ' ι , 5 
1 4 ? R , 
4 7 7 ' . f t 
* * 1 5 ** , 
? 1 6 1 1 9 , κ 
5 3 1 7 ο , 5 
1 ? 0 7 , . , 
' l f t 7 , 
4 7 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ ' 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
r y - n , _ r . - -
7 9 * 1 * 1 " . 
7 0 ? 1 ί ο * 
7 9 7 1 1 1 1 
7 π * 1 1 > * 
7 7 7 1 1 6 * 
7 7 7 l l ' i 
7 9 * 1 7 1 1 
7 1 * 1 * * 1 
7 1 * ι * ■ ι 
7 1 ? 1 7 ι 4 
7 1 7 1 7 7 6 
7 1 * 1 1 * 7 
7 0 ? 1 7 7 ? 
7 1 7 1 1 , 9 
7 Ι ' 1 7 τ * 
7 7 ? , Τ ­ . 7 
7 ο ? ' ? ? ? 
7 Q 7 1 T . 9 
7 a 1 9 ', ι 9 
7 9 1 9 4 " 9 
7 O i "ie 1 7 
7 Τ * ' . " 
7 o ? 1 ·. ι ? 
7 1 1 ­ 7 1 9 
7 9 1 9 7 ' 5 
7 O 7 1 ' 1 7 
7 0 ', 9 1 ι ι 
7 q­ , * i 1 9 
7 9 4 0 ? 7 ? 
7 9 4 m l 
7 ­ '. 9 ·, 1 ι 
7 0 4 1 4 6 9 
7 9 6 9 ? η 
7 9 6 i n i 
7 Q6 Π 1 1 
7 9 6 ι » 5 1 
7 0 6 Ο 4 9 1 
7 9 6 * * 5 * ' 
7 O S « ' · η 
7 9 5 9 6 Ί 
7 ο 6 ο 6 r. ι 
7 O C O 6 I O 
7 0 5 ι * . 1 1 
7 1 = . 9 6 0 7 
7 0 6 * 7 1 9 
7 α-, * 7 19 
7 Ϊ Γ 9 7 Π 9 
7 9 ' - 9 1 n 
7 9 ' . 9 * 1 9 
7 9». ι ι 1 1 
7 0 6 1 1 1 * 
7 1 4 1 1 , 1 9 
7 9 6 9 4 " 9 
7 0 4 9 6 1 1 
7 q t P ' , 1 1 
7 Π 7 ι * 1 ο ι 
7 9 7 0 7 ] ΐ 
7 U D I I 
7 1 7 1 1 * 6 
7 o ï l ! * ? 
7 1 7 1 4 1 1 
7 Q 7 1 i . 1 1 
7 9 7 1 6 9 0 
7 Ο 7 Ο Λ Ο Ι 
7 π 7 ι 4 1 7 
7 9 7 9 6 0 0 
7 1 7 1 1 1 
7 9 7 9 7 1 9 
7 Ο 7 ΐ ο · * 9 
7 m i l η 
7 9 0 ο ι ?ο 
7 g m ' Ι " 
7 ο ι n o i 
Τ Γ»0 9 7 1 Ο 
7 ι?η ? 7 7 * 
7 3 * 1 7 f . ) 
7 ι η ? ΐ 6 * . 
7 H - 4 1 1 
7 7 3 14 1 7 
7 9 ι* ι 4 7 ι 
7 π * ΐ Η 1 
7 9 u ? 6 1 1 
7 Ο R 9 »s 7 * 
7 I Q 9 4 9 * 
7 I R 1 1 1 9 
7 9 « 7 9 P 1 9 
7 q a i r , " 
7 1 O 1 9 0 r, 
7 9 R 1 9 ' i 9 
7 i i ! i i 7 
7 9 o ' ? - * 9 
7 3 3 1 ? i o 
7 QP 1 ς 7 7 
7 i * i - , - - i 
7 q o 1 4 9 * 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7.79t-, 7 7 
7 0 7 * 1 - 7 
'■|9­> ­ 1 ' «­­­ . ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




5 *> II 
"S õ **■ α 
_ 
I ? 13 C Ζ *** υ Φ CO Ό 
-L Ο 
* 1 0 1 4 , 
I T - i o , 1 
' i l 7 , 5 1 
* 4 1 Ί 9 , 5 * 
fti4ft7 R , 5 1 
7 33 1 «* , 
? 6 f t 9 f t 7 , I 
n o 4 , 6 , 
7 1 } 1 , 6 * 
1 ° 3 7 , 5 
ι * * 1 1 7 , ! 
I l l A , f t 
1 1 6 6 7 , 5 
R ? ! 1 1 9 . 6 1 
1 6 4 7 6 , 
ft*" 7 , 
1 0 1 4 5 1 , 1 
- • 1 6 4 , 
1 ' 4 6 7 , 6 
0 4 7 ' ' , 5 
ft--5b η . 5 1 
' 5 6 R, 1 
1 9 6 R, 
7 4 7 , 6 
6 R 6 7 , 
4 i ? 6 , 5 
I l i « ; 9 , 5 
? ? 5 7 0 , 5 
" ' R b. 
5 * 6 7 4 » , 5 
? 6 1 9 7 , 
7 6 6 1 3 P , 5 
14 1 M , 1 
1 5 - 1 1 R, 
Í .4 4 , 5 
1 ? 1 1 0 , 6 1 
6 9 3 , 6 
1 4 1 3 3 , 6 
' 4 , 
1 6 , 
7 7 , 6 
■ 6 6 3 , 
1 5 , 
7 ' 4 , 
m ", 7 ' » 5 
i 3 f t b. 
AH ? , 
7 3 « ­ 6 , 
5 6 4 7 , 
3 6 1 9, 
6 7 ρ 1 1 , 
1 5 1 1 7 , 
6 1 * 1 1 6 , 
5 1 9 , 
O l 1 , 5 
1 5 I l i . 
1 8 8 , 
7 1 4 1 η , ft 
ο ι ? ι 1 6 , 
1 8 1 1 l i . 
7 7 1 6 η . 
R 1 9 1 7 1 6 , 
7 7 1 Ο . 
ι > ' 6 7 3 , 5 
R 6 4 4 1 1 , 
η ι . 
1 1 7 6 1 3 , 5 
1 7 ' 7 R ο . 6 
o g i 5 , 
6 5 ? » 1 ? , 
4 6 ' 5 , 5 
4 9 5 η » 
­ • 6 1 1 1 1 , 
4 5 ? 6 1 1 , 5 
1R 7 1 1 4 , 
R 8 3 7 1 ' , 
R 1 4 9 , 6 
1 7 1 7 , 5 
6 6 1 6 7 , 
? 6 4 , 
1 6 9 6 , 6 
1 4 ? , 
1 5 7 1 Ρ , 6 
7 7 9 7 , 
3 1 1 6 , 
7 3 6 3 , 5 
1 9 ? 9 6 , 6 
4 1 7 R a . 
1 1 5 6 , 
3 5 * ' f ? 
­ • n i ? 1 1 , 
l l i f t 1 , 
Ί 6 6 1 1 , 
I 4 3 9 Q , 
* ' 7 , 
I R 1 ¡ ι . 
1 1 3 1 1 7 , 
* 3 9 f t * 3 , 
1 6 6 3 7 , 
P I * * 1 , 
1 7 1 ? 1 , 
7 7 4 ' 1 , 
1 6 Ί 1 ï . 
P R O ? 9 , 
1 9 1 7 7 1 , 
1 4 9 7 7 1 3 1 7 , * 
i o * 7 i 7 9 . 9 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
r X T , . _ ­ r = 
α ι 7 0 7 9 1 
R 1 4 9 1 1 9 
μ 7 9 Π 7 1 1 
Ρ 1 1 0 7 1 0 
R 1 1 1 7 1 2 
Μ 1 7 9 7 1 1 
R 4 0 9 7 1 0 
Ρ 4 1 1 7 ΟΟ 
1 4 9C17 11 
Ρ 4 Ό 7 9 ? 
R 4 3 0 7 0 1 
R 4 Q 0 7 9 1 
ρ 5 0 O 7 H 
R 6 Ι Ο 7 Ο Ι 
R 6 1 1 7 1 1 
8 8 4 Ο 7 0 1 
R 6 6 9 7 1 0 
3 6 Λ 0 7 1 1 
3 6 R O 7 1 0 
fl 6 0 9 7 0 0 
a 61 O 7 0 0 
R 5 ? 9 7 1 1 
? 6 ' · 9 7 9 1 
fl 6 6 Q 7 0 1 
R 6 6 0 7 0 ' 
0 6 6 1 7 1 1 
Π 6 7 0 7 9 O 
P 7 1 0 7 9 ' 
n 7 1 9 7 1 1 
ta P 1 Q 7 1 0 
0 3 7 0 7 1 0 
R 9 4 9 7 1 1 
p 3 5 1 7 1 1 
p Q 1 Q 7 0 0 
p 0 1 9 7 1 1 
0 0 1 . 7 7 0 0 , 
^ O 1 9 7 0 1 
p Q 6 9 7 H 
ρ 1 6 1 7 1 1 
H 9 7 9 7 1 0 
R 9 R 0 7 1 1 
r r * j **■**·*■£, 
Ί Γ,. o s c 1 c \ r 
1 1 1 7 ? 9 
o í 1 1 1 5 
9 1 1 1 1 7 
1 1 1 5 1 1 
0 1 0 6 9 1 
1 ] 0 5 Q 1 
O l 1 5 0 6 
i l . 1 6 9 7 
i ? 0 1 9 3 
i ? i ! i 4 
1 * 1 1 1 5 
1 Ό 1 0 7 
n o i η 
Ι Ό Ι 11 
o ? o i 1 3 
i ? 1 1 1 5 
i ' i ! 1 6 
1 ? 1 1 l R 
o ? l 1 ] 9 
9 7 0 1 ? ? 
1 ? 1 1 ? /, 
i ? O t ? 6 
1 7 1 1 3 0 
0 7 0 1 ? i 
0 ? 9 ) 1 9 
i ? o i 4 0 
o ? i i 4 5 
0 2 O 1 4 9 
i ? O i 7 3 
1 7 0 I 8 ? 
9 ? 1 1 0 4 
9 9 0 1 8 5 
1 ? 1 1 8 3 
i ? i ] 9 2 
i ? 9 i 9 4 
o ? l ? l I 
o ? o ? 1 3 
O 7 0 ? l 5 
0 ? i ? 1 7 
O? 1 7 1 R 
O l O O f t O 
0 ? l ? 7 1 
1 ? o ? Q l 
0 7 0 ? , 0 
o 2 1 7 9 1 
1 H 5 1 1 
1 7 1 5 1 1 
l ? i ' " 6 1 
1 7 1 6 " 
9 ? 1 6 7 4 
ι ? θ ι · ? 6 
9 1 9 4 7 9 
1 7 0 6 4 ? 
1 7 1 6 4 4 
1 ? 1 6 4 5 
9 7 1 6 4 9 
Ο ι ο (, 6 o 
9 7 9 6 0 1 
9 4 9 1 ] 9 
0 4 9 1 4 0 
1 1 4 1 ' 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
(si * 





i m 1 , 
7 7 1 ι , 
1 7 9 , 
41 7 1 , 
1 6 f t 1 , 
4 " · ι , 
i l i ι . 
? ι 1 , 
1 8 3 ** , 
7 7 1 , 
Ί 3 , 
1 1 1 8 ι . 
2 2 3 , 
3 1 0 , 
6 7 1 , 
7 1 , 
6 1 ι , 
1 2 0 , 
ι 1 4 4 1 , 
8 6 1 1 , 
4 3 8 1 . 
6 6 ι . 
4 7 1 , 
ι 6 4 ο , 
4 9 1 , 
1 4 1 , 
? 9 9 , 
7 3 1 1 , 
1 4 4 3 1 , 
1 4 1 , 
1 1 5 4 1 , 
5 8 1 5 1 . 
? ? 1 1 9 , 
6 1 3 7 0 , 
2 6 7 7 1 , 
4 9 1 ι , 
7 7 0 , 
7 4 1 , 
4 7 1 , 
1 1 1 ι , 
3 1 Ρ 1 , 
1 2 9 1 9 ' 1 , 
4 9 6 7 6 8 5 6 ι » 
ι ? 1 * 1 3 1 6 , 
1 9 6 7 6 4 1 6 , 
7 1 4 1 1 4 , 
1 7 9 1 7 1 1 5 , 
' 1 8 5 1 2 , 
6 4 7 8 1 ? , 
1 ι ? » 
1 ? 7 1 2 , 
4 5 9 1 ? , 
1 1 1 3 5 1 ? 1 , 
1 4 1 1 7 ? Π » 
7 9 5 7 1 7 3 , 
4 0 6 4 1 7 0 , 
6 7 3 3 0 7 1 , 
1 0 0 R 7 1 7 3 , 
' 1 9 4 7 3 , 
6 1 1 6 ' * ) , 
1 5 0 2 0 , 
6 0 6 ? * 3 , 
3 5 6 4 7 3 , 
7 7 1 2 3 , 
5 f t 8 3 "**)» 
7 7 0 6 ? ο . 
1 8 7 0 1 4 2 1 , 
7 1 9 1 9 2 1 , 
2 5 1 2 6 ? - > , 
4 6 7 4 4 ' 9 , 
7 3 9 0 5 7 0 , 
1 3 7 4 9 ? 3 , 
1 6 7 ? η . 
2 3 1 ? , 
9 7 ? 1 2 , 
4 1 1 4 1 4 , 
9 4 1 1 2 , 
6 8 4 1 ? , 
ι 5 1 1 1 2 , 
1 1 1 4 Ρ 1 I B , 
R 1 1 5 1 9 , 
4 R 1 3 , 
1 1 1 1 4 1 3 , 
7 3 ! 1 3 , 
R 5 1 8 , 
1 3 6 7 1 1 9 , 
? 9 7 1 3 , 
1 4 1 5 , 
9 4 3 1 4 , 
7 6 ' 6 7 ' , 
1 1 4 1 ? ? , 
1 1 2 2 , 
R " ' 5 , 
ι ? 5 , 
' 7 ' 5 , 
2 1 1 ? 5 , 
1 7 9 6 ' 5 , 
1 5 6 ' 5 , 
1 6 6 3 7 6 , 
1 4 4 7 6 ' 5 , 
ι ι ? 6 ' 5 , 
Q A 4 ? 4 , 
? ° 5 3 4 1 5 , 
1 R 6 1 1 6 , 
1 1 1 5 1 1R , 
_ 
I j 

















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 




V a r e n k a t e g o r l e 
*¿i'. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 
1 1 4 1 7 1 ? 
1 4 1 7 1 4 
1 4 9 7 1 5 
1 4 9 7 1 1 
9 4 9 7 7 1 
¡ 1 4 3 7 ? 7 
1 9 4 . 1 7 7 3 
1 4 1 1 1 ι 
0 4 0 4 1 1 
1 1 4 1 4 1 1 
I 0 4 1 4 ? ' * 
9 4 1 4 4 9 
1 4 0 4 f t 1 
9 4 1 4 7 1 
I 1 4 0 4 R O 
ι 4 1 5 1 ? 
1 4 1 5 1 5 
1 4 9 6 1 1 
1 4 1 5 7 ­ 1 
9 4 9 6 6 1 
o 4 l c­ c * 
9 4 1 5 5 5 
1 7 9 | " * 9 
o 7 1 f t 1 9 
i m η ! 1 1 ] ' ­ ι 
j . i n i o i 
1 1 1 4 1 ? 
U 1 6 1 9 
1 1 1 ·= ι ? 
| i 1 6 1 1 
1 1 ­ * 6 1 5 
t o i f t ' ! 
1 1 1 f t ? i 
Ι Ο Ο Λ 5 9 
Τ 1 7 ' i 
1 9 0 7 1 1 
1 Γ 0 7 9 6 
Ι Γ " 7 > 3 
1 n i ? ι 1 1 1 1 6 1 1 n i 6 i 
1 1 1 1 5 5 
1 l i l i ' 
1 1 0 1 9 ? 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 1 0 1 
1 1 1 7 9 1 
1 j i n n 
1 1 i ' l i 
Π l ' I 1 
1 1 1 1 1 9 
l 1 9 ? 7 ? 
1 1 9 ? ? 4 
1 1 1 7 7 f t 
1 1 1 7 ? r 
1 1 0 7 7 3 
1 1 1 7 3 1 
1 1 0 ? 1 ° 1 1 0 ? 4 7 
1 1 O ? 4 6 
1 1 i ? 5 R 
i l l ? * · ? 
1 1 1 7 6 4 
1 1 9 ' 6 3 
1 1 1 1 7 1 
1 1 i ' ? l 
1 1 Ί ' 3 1 
1 1 l ' R l 
1 1 1 7 - 1 6 
1 I 1 ? 8 3 
1 1 0 ? 0 1 
1 1 1 7 9 5 
1 l l ? 9 3 
1 1 1 6 1 1 
ι η 6 η 3 
I 1 1 7 ] 1 
1 1 1 7 1 0 
1 1 9 7 6 1 
1 1 0 3 1 1 
1 1 0 R 7 1 
1 1 9 p η 
1 1 1 - 4 1 
1 ι 9 3 6 9 
l i l i l í 
ι 1 ο ο ι q 
1 1 1 9 1 1 
1 7 1 4 Π 
1 7 1 4 1 5 
1 7 1 4 1 9 
1 5 9 1 ' 1 
1 5 1 1 1 9 
1 6 H ι ι 
1 6 Ι 7 1 1 
1 6 1 7 1 6 
1 5 1 7 1 9 
1 6 1 7 3 1 
i f t i i η 
1 6 1 1 9 ? 
1 6 1 1 O P 
l f t 1 7 1 0 
1 6 1 7 4 1 
1 6 1 7 4 6 
1 4 1 - 4 3 
1 7 1 1 i o 
1 7 0 1 3 0 
i i / i i i i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 
Ρ ο e 
Μ α 
_ 






i n i 1 ■· , 
1 * 1 ft 5 6 * '·■ , 
7 1 6 1 7 I P , 
1 P 7 1 1 1 9 , 
4 3 n , 
1 ft 7 ? 1 , 
1 7 1 7 ? 7 , 
1 0 1 6 ι ι , 
6 6 Π ' 3 » 
1 3 6 9 6 0 7 / . , 
n i l ' , ? 4 , 
1 7 3 1 ­ 1 , 
? 5 6 7 ' ' 1 , 
4 ? η , 
7 1 9 1 * * , 
? 9 7 3 ? 7 3 , 
1 1 5 0 6 7 ? , 
1 7 4 9 ? ι , 
? 7 f t 7 2 ? ? ? , 
8 1 1 * * Ι ' , 
H 1 5 6 5 1 2 , 
9 4 3 ' ι · , 
4 1 4 Π ' 7 , 
7 4 1 0 ? ι , 
4 4 ' 4 7 ? . 
1 R M ι ? , 
4 7 , 
Ι Ό ' ft. 
? 6 9 5 ΐ 9 Ί , 
4 7 ρ R * ι , 
6 7 6 3 1 f t , 
1 ft1147 1 1 , 
ι i l ' 7 ι 3 , 
1 4 ' 9 1 , 
? 3 0 -1 ft ft 0 , 
1 Ρ 9 ο 1 ? , 
5 l i f t 1 ? , 
7 5 8 1 f t , 
Ί 6 1 4 1 f t , 
7 1 9 7 I ft. 
5 4 1 1 , 
1 H 6 " , 
6 1 1 1 5 , 
1 9 Ρ 1 f , 
3 1 4 6 l i . 
5 3 4 Ρ , 
1 7 " , 
1 4 ? 8 , 
o i l ο , 
7 9 1 4 , 
2 7 3 , 
R I 5 ' ' ï . 
1 5 8 1 1 1 , 
1 1 1 1 , 
1 1 3 6 3 ' , 
' 8 ' 3 , 
47 ? ι , 
1 1 3 7 , 
1 1 3 ' 5 , 
1 1 ' 3 , 1 7 5 7 7 , 
7 8 Ί , 
3 6 i l , 
1 1 ? ' , 
? 5 1 ? 3 , 
1 7 3 , 
6 1 ? 9 . 
H O I ? 1 , 
7 ' 1 , 
1 4 1 ? 1 , 
4 " , 
1 1 R 1 1 , 
1 6 1 " , 
7 ? ' I R , 
1 9 1 ? ! , 
1 ' 3 , 
P I 3 1 , 
6 6 1 1 1 , 
4 7 6 , 
8 Ρ . ' R , 
1 3 9 ' ΐ . 
3 1 7 · * 9 7 9 , 
7 ' ? 7 1 , 
5 0 7 4 7 7 , 
5 f ι 7 5 , 
3 6 3 ? * * , 
1 1 ft ? 3 ' 5 , 
3 Ρ 4 ' Π , 
? 5 f t ' ' t 
1 4 1 ? ' 7 , 
? 7 7 , 
4 f t η , 
1 7 ' η , 
ι ι , 4 6 1 3 , 
6 4 4 4 7 1 » 
3 Q 3 1 R , 
1 3 5 1 7 1 , 
1 4 4 ' i l . 
7 9 7 0 1 ? ι . 
4 ' , 
15 1 ? ' 4 , 
1 1 7 5 ? " , 
1 7 7 7 9 ' 1 , 
6 1 1 9 ΐ 6 . 
7 7 R 4 ι 7 , 
7 1 7 7 9 i f t , 
7 9 1 4 7 ' f t . 
1 ft R 1 ft ** f . , 
? 4 1 6 R I , 
6 1 3 1 , 
1 4 1 5 4 0 n , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
**Τ**Γ 
1 7 1 1 7 1 
1 τ ~ 7 ? ? 
1 7 1 7 4 ? 
l τ * ? ^ ? 
, 7 7 7 ­ ? 
1 7 1 5 * 1 
, 7 1 C I 7 
? 7 7 1 7 7 
? H 4 0 7 
7 1 1 5 i . 1 
2 1 1 4 6 ? 
­ 7 0 4 5 1 
n i ' 5r­
? 1 1 4 r 1 
7 1 1 4 6 ­ " 
7 1 7 4 7 7 
? 7 ? ; 7 7 
7 * 1 4 7 ­ ­
m t 7 * 
? 0 0 ' . n 1 
? ? ? 4 1 5 
7 7 i 7 ■. 1 
7 1 1 7 I ­ ' 
? H H H 
7 7 ­ 7 ­ 1 1 
7 * 1 7 1*· 
7 9 1 7 1 J 
1 1 1 7 4 1 
7 1 1 7 * 7 
7 9 9 7 4 9 
7 9 1 7 7 1 
1 1 9 7 3 1 
7 ­ . ? 7 q 6 
7 9 9 7 η 
7 7 9 7 ] 1 
? ? 1 ? 1 ι 
? 1 9 7 ? 9 
9 ? i 7 6 9 
? 1 1 * 1 1 ' 
? * 1 1 1 η 
2 " 1 **1 1 ' 
7 " 1 1 ) 1 , 1 
7 7 1 7 7 1 , 
? 9 1 9 1 7 7 
7 9 , 9 4 1 1 
? 1 1 " 4 η 
? 9 1 ? 4 7 Γ 
? ? ι * 4 1 9 
? 1 1 9 * . 1 ι 
? Ο * ' 1 4 1 ? 
7 9 * Ο Ι ? Ο 
? 9 ? * , r , 
? 9 7 9 1 6 6 
? 9 ? 9 ! Γ " 7 
? 9 ? 7 ι 4 7 
7 9 ? 9 1 γ ­ 1 
? 9 7 ? i 7 6 
? 9 7 7 1 9 7 
? 1 7 1 4 1 9 
? 7 7 7 4 1 9 
? 9 7 1 4 H 
? 9 ? 1 4 Ο 9 
7 1 1 9 , , 7 
? 9 7 7 , 1 4 
? n i l 1 7 
? 1 7 1 1 4 » 
7 0 1 1 1 4 »■ 
? ι ? 1 , 4 1 
? 9 7 1 1 6 6 
7 0 1 0 . 4 0 
' 9 7 9 1 4 7 
? 9 1 1 , 6 ' , 
? 9 7 θ ' 6 Λ 
? ι 7 Ο 1 , , 7 
? 9 ? ? ι ; τ 
? n m ' ï 
? l u w 
? I H , ? 7 
* ο 7 ο 1 7 ρ 
? 0 7 7 1 1 * 
? ο ' ΐ ] ι ι 
? ο ? ο 1 9 7 
W e r t e 
1 0 0 0 S 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
li 








6 6 f t ! 9 * i , 1 
1 1 6 1 1 R 9 , 1 
1 7 4 ' 7 4 , 1 
4 1 1 ? 4 , 1 
7 3 7 R 7 6 , 1 
6 6 7 6 5 ' * , t 
J * ? 9 t , 
6 1 ? 7 7 , , 
6 5 1 , 1 
4 1 4 4 7 , 1 
I I 3 5 3 6 6 , 1 
' . 7 , 1 
I I P 4 7 , ! 
9 3 3 5 7 , 1 
7 7 R 7 ft, ! 
* " P 7 7 ? 6 , ! 
H O ? 7 , 1 
3 ? ? ? 1 1 , 1 
1 6 9 4 1 ' , 1 
7 7 1 , 1 
5 ** 1 , 1 
1 . Ί 5 ? ? , 1 
4 I 5 I ? 7, 1 
Ί 9 9 * * , , 
1 * 9 ? 7 , 
ft 1 9 , 1 
1 « ? ' , 1 
15 9 i A 7 4 , , 
- " • 4 P F ' 4 , 1 
1 6 Ρ Ί 7 4 , 1 
' 6 6 3 7 6 , 6 
54b 5 9 , 1 
6 Ρ 1 4 4 ? , 1 
7 R 1 4 4 ? , ι 
1 ? i ? o * P , 1 
4 3 ? i 7 1 , 5 
5 ' 6 ' i l , 5 
6 6 6 6 1 9 , 6 
7 6 6 4 7 1 , * 
4 ' 4 1 7 e - , 6 
1 4 1 1 ' 1 , 5 
1 1 7 4 ' 7 , 6 
R * ! , 6 
' 7 6 , 1 
1 6 1 ' ' ï , 5 
1 3 5 1 7 1 , 1 
1 3 6 9 4 * * ! , 1 
1 1 P 7 9 1 1 6 , 1 
1 8 6 " 1 5 , 1 
1 1 1 4 0 7 5 1 , * 
4 8 6 9 , * 
! c 3 9 1 p , 1 
6 * 9 6 ! R , 1 
1 1 ' , 1 
19 6 1 7 , 1 
' 6 4 5 1 , 1 9 9 , 1 
' Γ · 1 Λ , 1 
6 ? 0 , 1 
• " 7 9 , 1 
1 5 5 7 ] 5 , 1 
4 i 5 , 1 
1 f t * * , 1 
3 3 i o , 1 
5 7 9 ? 9 , 1 
4 ? 4 1 ! 1 , ] 
1 ? 1 , 1 
l ' 3 5 , 1 
1 4 4 7 7 ? 9 , 1 
' i f t 0 , ! 
1 0 1 3 , 1 
1 5 6 6 1 4 , 1 
8 1 4 0 ! ? , 1 
6 6 0 6 , 1 
4 P ? ' 1 3 , 1 
? 4 H 5 , 1 
5 1 , 1 
3 4 7 1 4 , 5 
' 7 1 1 1 , 1 
1 1 6 6 1 4 , 1 
7 * 4 1 1 i , 1 
34 6 0 , 
1 7 R 4 6 , 1 
7 3 1 ? 5 , 1 
R 1 4 ° , 1 
7 1 5 R n , 1 
7 1 1 3 1 , l 
1 1 7 1 1 , 1 
1 ? i f t 1 6 , 1 1 6 1 3 1 <", 1 
* 1 7 1 , 1 
1 1 * 1 1 1 , 1 
Ï 1 · . " ? ' , 1 1 7 6 ' * 1 , 1 
? 6 ? 1 1 1 , 1 
R I ' * 1 1 5 , 1 
7 5 1 l 6 , 1 
3 4 1 1 5 , 1 
9 1 5 , ' 
ï n c 3, ι • " 3 8 1 . 1 
1 1 4 1 ? 1 , ! 
' 6 4 Ί , 1 
' 1 1 1 1 5 , 1 
? ? 1 5 , ! 
4 R 6 5 7 1 6 , 6 
• » r i 3 1 1 , 1 
t n i i i 6 , 1 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
ι ο 7 9 1 9 6 
7 U i l ο ο 
? ι ? ι ? ΐ 1 
? 1 7 1 7 1 1 
1 7 7 9 ? 1 6 
? ? 1 1 ? 1 4 
? 7 7 9 7 1 9 
7 1 ? 1 ? ? 1 
? 1 1 7 7 7 5 
? m ? m 
? I H ? 31 
? n i ? ? ! 
7 1 1 1 7 1 9 
* 7 7 7 * 4 1 
7 1 1 0 ? 7 1 
? U H I ? 
? H I H I 
-> 1 7 0 7 7 3 
1 ' i n r p 
3 1 7 1 1 4 1 
? O H 1 4 1 
1 Ο Ι Ι Ι 5 Ι 
? 0 1 1 1 6 1 
? 9 1 0 1 6 3 
? 1 1 1 1 6 5 
? i i o i f t f t 
ι 1 1 1 1 6 3 
1 1 4 1 5 1 p 
? 1 4 1 6 7 9 
? 1 4 O 6 O l 
3 1 5 1 6 7 O 
7 7 4 1 4 9 1 
? i ( , n ¡ | A 
* 0 , 4 0 1 1 1 
? 0 4 1 1 1 0 
? I f t l ? 1 1 
1 O 4 O ? I Q 
? 0 4 0 7 3 1 
? 0 4 0 7 4 0 
? 9 5 0 7 9 0 
? 1 6 Π 1 1 
? 1 6 9 1 9 1 
? 1 4 1 4 7 0 
? 7 4 9 4 4 0 
? 1 4 , 1 4 5 1 
1 1 4 1 4 9 1 
7 1 7 1 ] 1 1 
7 1 7 9 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 5 
? v n n 7 9 7 0 , ? ! 
? 1 7 9 1 2 ' 
? 0 7 0 1 2 1 
? 9 7 9 , pr) 
7 1 7 7 ] ? 1 
7 9 7 m Π 
7 1 7 1 1 ? 5 
' 9 7 9 1 1 7 
ι 1 7 0 1 4 1 
? 1 7 9 1 4 1 
? 1 7 1 1 4 5 
? 1 7 1 1 4 7 
? * * 7 " 1 4 1 
1 1 7 9 1 5 1 
7 9 7 0 1 5 ? 
? 9 7 9 , 5 4 
? 9 7 0 1 6 f t 
7 9 7 1 1 6 0 
? 1 7 1 1 1 h ! 
1 1 7 1 1 4 5 
? 1 7 1 1 7 1 
? 9 7 0 1 7 1 
? , 7 7 1 1 7 5 
* 1 7 1 1 7 7 
? 1 7 1 1 7 P 
* 1 7 0 1 p ? 
7 0 7 1 1 3 1 
1 1 7 0 I R 5 
7 1 7 Π R 7 
7 1 7 1 ] P R 
? 9 7 9 1 3 9 
1 9 7 9 1 Q l 
? 0 7 9 1 H l 
7 9 7 0 1 1 1 
7 ? ? 9 1 1 6 
? I 7 9 I Í I 
7 1 7 0 1 6 9 
? 0 7 ­ 0 1 7 9 
? 1 7 1 1 3 1 
7 1 7 1 1 0 ] 
? 9 7 9 4 I I 
1 9 7 7 4 0 0 
? 9 7 1 5 , 1 
? 0 7 1 »" 1 1 
7 * 7 1 4 1 1 
7 0 7 0 A 6 0 
* 7 1 1 , 9 1 1 0 
? 1 8 9 , 1 1 
7 o p O l 5 0 
? i n n ¡ f n 
7 9 . Í . O ] 7 1 
? 1 1 ? * 7 7 
? i p i l 3 1 
? 1 Ρ 9 1 9 Q 
7 I p O * 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
























1 4 7 7 1 i s . 
Rft 1 1 , 
9 P 9 * · 1 ? , 
' 1 4 1 η , 
n o i i i , 
* 1 1 , " 3 4 1 1 , 4 1 9 > 1 , 
1 1 1 5 , 
P 6 4 1 5 , 
1 1 1 5 1 9 , 
1 5 R 7 1 1 , 
1 ­*6 7 1 5 , 
3 1 3 ί 
1 7 4 4 ' ? , 
1 ft'9 1 1 , 
1 4 1 ! 1 , 
R ? ? , 
1 6 7 ? 1 5 , 
1 ^ 5 1 1 1 3 , 
5 7 7 1 ' , 
7 » 6 ? , 
4 4 4 1 1 ° , 
6 R f t 1 1 1 , 
ftft? 3 1 , 
' 7 1 1 R , 
0 ] 7 . 
1 7 9 1 , 
1 B 4 1 7 7 , 
i f t i i ? 9 . 
7 7 7 1 , 
I o l i 0 , 
' - 3 ? 3 0 3 , 
fti 9 1 6 , 
6 1 1 4 1 1 , 
1 1 7 1 1 , 
" " ■ " l l 1 ? , 
I f t ' 3 , 
' 1 1 » 
6 ? i ? 7 1 1 , 
1 7 R 6 0 1 ? 4 , 
4 7 ' 3 1 7 , 
? O 0 ? 7 1 , 
4 1 , 
0 7 9 6 1 3 , 
7 7 1 ° 0 , O R I 1 7 , 
i n i 1 9 , 
3 7 ' " 4 f t 1 5 , 
3 6 3 R ? i . 
3 7 f t 7 6 1 3 , 
i R 7 7 5 1 7 , 6 
6 1 3 4 1 ' , 
? 6 8 ? 1 7 , 1 
1 1 7 " "4 1 5 , 
7 1 7 1 ι f 4 ' 5 ? ? 1 5 , 
? ? ' 6 1 3 , 
ι l i R I 1 1 , 
' i 1 3 , 
1 6 7 l i . 
ι ο ί 1 7 , 
0 3 9 0 1 1 , 
? H 7 1 7 , 
' 9 1 1 4 , 
1 4 9 4 1 1 , 
l ' I 1 7 , 
1 8 4 7 ! 1 7 , 
' ï 1 6 , 
7 6 1 ' 1 7 , 
? 7 * 4 6 1 ' , 
6 1 7 7 , 1 
1 6 3 ' 7 1 6 , 
51 4 1 1 1 , 1 ' 5 1 7 ? 1 1 , 
' 1 1 4 4 1 « , 
6 ' 7 , 
1 6 7 , 
6 R 1 ' R 7 1 , 
? f t i a 1 6 , 
7 1 0 0 1 6 , 
6 1 7 , 
4 ' 1 Α , 
7 0 1 P 1 ι . 
1 7 7 5 1 9 , 
1 1 6 1 4 1 6 , 
R 1 9 , 
! 7 1 4 7 1 R , 
ft9i q t 
I M * · 6 , 
1 1 · τ 6 9 , 
6 6 4 ' 6 , 
1 1 1 1 4 , 
H U 1 7 , 
' 1 1 5 , 
ft'3 1 3 , 0 7 R 1 1 6 , 
1 7 5 6 4 4 , 6 
1 5 7 0 ' , 
7 * 1 1 6 , 
4 ι , 
1 1 7 6 4 , 
ι 1 1 R I 1 ' , 1 
Ρ 6 1 7 4 ? ? , 
0 Ο 9 5 1 . 
4 ? ? Ρ , 
1 7 6 ? , 1 
Ρ ι 4 ' . 5 ι 
1 p c 9 , 
6 4 7 4 , 
6 * 4 6 9 1 6 , 1 
7 5 1 1 1 * 9 , 1 
■ 
427 
Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a t e r i k i i l e q o n u 
Cat. de Produits 
T I 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 ' —­—"—^—^~ 
, η ι ­s 7 / 
­> ­ι .. ι . , Α 
1 ο . ο 4 7 ' 
τ " :■ * 4 Τ ' . 
, r · f. Ο 4 1 9 
* ï " ν , Π 
? Ο Ρ 9 Γ J J 
* " . · , 1 6 * 7 
? * ' ? Ί η 
? ι - . ι ι / 1 6 
7 - . 0 Ο 4 6 1 
? ',α 7 7 1 ? 
7 ΐ ; ι " 7 1 ' 
7 ο ι ? 7 1 ] 
* 1 « 1 7 5 5 
7 * 7 * 7 " 1 
7 11. .? 7 7 6 
- ι 1 ." ο 7 1 9 
? Ο a ο ρ , , 
? L u m i 
? ο ' ? f- 1 5 
? ΤΗ ? 1 4 1 
7 1 Τ 1 0 1 1 
? ι * η η 
7 7 Ρ , 1 Q 1 
ι - * Λ ι , ι ι 
7 I R ι η 3 
? 7 7 , » ? 7 
7 r q , 7 ι ο 
-1 Ο " , ? ι ? 
7 1 ■* 1 ? 1 ? 
ι O R Í 7 4 9 
? 1R ï 7 ft 1 
* i t . , ? ­ ' ? 
* ? Γ , 7 9 * 
7 O O I ] ] I 
7 i o n ] p 
* 1 1 1 1 1 5 * n i 1 1 7 
7 7 7 * , η ? 
ï n r ­ 1 1 ] ' 
5 7 0 i ? 9 1 
7 Λ Ο Γ 1 9 9 
2 1 1 ι 4 1 1 
? 9 1 1 4 1 6 
* ι ο ί / , η 
? l u O f t * ι 
* 9 7 1 7 , 1 
? 9 O ? 7 6 7 
? 9 1 9 1 1 1 
1 1 H 1 1 1 
1 O 7 9 O , J 
* i ' j -) Ρ 4 9 
? I U P 7 3 
i n n ' M l 
7 " Ο Ι Ο Ι ] 
? 1 9 9 9 1 7 
? 9 i ; 7 j i ' 
* o o n i - i 
? 0 0 0 0 6 ] 
ι 1 9 1 9 - . 5 
* *"-* 1 9 6 ' 
7 " ' ' M i l i 
-. 7 ' · , Λ 7 1 
í m n i ' 
? " i 1 o r - S 
? · ΐ | 7 1 * 
7 i r ι ρ 
* 1 1 - 1 4 1 * 
* 1 1 * 4 ' ? * 
7 1 1 * 6 1 - * 
? 1 ? 9 , ι 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









( Λ Ü 
­ L Ο Õ U 
ft*l ι 9 ­ ι 
1 4 T O T 7 ­
* 6 4 ·"■ 
1 4 5 
7 1 1 1 ' " 1 ι 7 1 1 ' 
u r n * * 
1 1 R * ' 
7 A f t 7 * 
* 6 i 1 6 1 4 4 6 9 
1 * 1 5 4 "* 
1 9 Ο ' , 9 !" 
p ' i * 
7 ] 4 ' , 1 ■ 4 
c i o 71» 
9 6 4 1 7 * 4 
4 7 7 *7 l i 
l ' i ] L 
5 1 7 ' * 
4 f , 6 4 1 1 
7 1 7 ? 4 ' 7 
1 1 1 3 7 7 1 τ ­
1 ? 4 ° 4 1 '■ 
ι 1 1 * 1 5 
«=.6 7 5 i 4 
? ft 7 1 1 
Π î 6 
i m i ? i r 
6 6 1 1 4 
1 2 6 
? ι * τ 6 7 
5 7 7 1 * 
4 1 1 7 11 
4 7 4 1 1 **" 
1 1 4 0 " Ί 
4 7 1 f t 
1 1 l i 
4 Γ 5 ' l i 
1 * 4 7 
C I P 1 <-
\ 9 0 4 ρ 
17 1 5 ' 
1 " i ι 1 * ? 
1 ' f t ? * 1 5 
1 7 0 P 1 ° 
R 1 "* 
τ ο 1 η 
1 1 4 1 * * 
9 1 8 1 1 
3 ) i ' ï 
Ί 9 
1 7 7 5 5 O 
7 7 0 1 ι 
4 7 , 1 ? 
4 f t . 1 1 * 1 
1 ? ? l i 
1 ? " 1 1 
7 4 1 0 1 <-
1 6 I P 
1 9 
5 4 1 5 
' 1 2 '*' 
7 4 1 " 
1 6 1 ι 
5 6 
1 " 
ft 6 ? 5 
1 ' f t 
3 
1 4 i o 
»- Ρ ι : 
η 4 ι 4 
■ , 1 3 ' ι 
7 4 1 9 
1 ι ο 
.τ ? * ι-
ΐ 4 " * · 5 
7 1 "* 
1 7 ' 1 1 
| 1 7 7 7 1 
J U 1 1 1 Ι Ι 
5 1 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a í . de Produits 
■ \ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r 
r « ­ ♦ , ­ ­ . * . ­ . 
­, , 7 7 <­ .* 1 
1 ί 1 - " ί 1 7 
* ι ? -·"· · . -
- 1 1 Λ τ· . -
τ ι - . - , τ - ι 
1 , "Ι - . " -
? p u t * 
* 1 6 1 ? 1 -, 
"Ι 1 t 7 7 1 , 
? 1 Γ· "■ ι " ι 
? Ι *· 1 4 " ° 
? , ι . n 1 Γ. 
? ι π - 7 ι 7 
- ι Γ. - 7 * ? 
? ρ ' τ ι . -
* 1 Γ . 1 7 0 
? Ι Γ 1 7 ft Ι 
ι 1 6 1 7 1 * 
? Ι c ~ 7 - * ι 
7 i ς ι * ι -
? j 6 η · * 1 
? 1 -, 1 7 r * 
* I S H I " 
7 Ι Ο - I E . , 
7 1 6 *■ " * ι 
? , t * 7 1 7 
? ] ' , " 1 Γ * 
? 1 6 * 4 1 1 
? 1 4 1 ί. 6 9 
? 1 4 * 4 1 1 
* 1 t ? 4 7 5 
7 1 ,. -* 4 · ' ' 
? 1 ^ - C * 7 
, , ο - ρ ι 
? 7 7 * 1 1 * 
? 1 1 1 " · 7 * 
* 1 1 * 7 4 9 
7 7 1 1 7 ! , ? 
? 2 9 7 Γ 7 7 
? ? 1 9 1 4 ? 
7 Τ Ι ? , · 1 
? 7 1 1 6 1 5 
ι n ΐ 6 6 * 
7 7 1 1 4 " * 1 
7 * Ο ? / ? > 
? 7 * * 4 H 
7 ? 7 9 6 1 *" 
2 7 ? ' " · - 3 1 
? ? ? 1 i , 4 ' 
? 1 .* 1 Γ- 6 1 
ι 1 1 - - 6 7 - ' 
? 1 1 * 7 Μ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












' , l i 1 . 1 
j ' 7 í­
1 ? ft 
1 7 ? * 
1 1 *­. 1 
1 7 ­ι 
1 ? 1 
? Í , U 1 7 
3 ° 5 4 ! 
1 1 7 a q 
7 0 1 
1 6 7 4 
1 7 * ? 
' , 5 7 4 ι 
1 7 ' P 1 4 
4 <­ 1 4 
* 17 * ? 
5 7 4 G 7 
1 ? o 
4 1 ". 
7 ¿­
4 1 7 
Ρ 7 ft 
1 6 1 , . 
7 ? 1 ? 
1 3 6 3 
ft 9 
, 1 ? 4 α 
1 Λ 7 3 ? 6 
Ρ 7 1 7 ° 
4 f t l 7 5 ** 
1 Ρ · . " 1 4 1 3 1 υ 
? 1 1 ? 4 ' ' "> 
ftl17? t e 
" p 1 υ 
7 9 Ρ 9 7 1 7 
o o * . 6 ' 6 
7 7 6 
. 7 4 4 ι 
1 * 7 9 ' f t 
1 4 1 ! 7 
1 6 6 6 ' ' f t 
6 0 * 9 
?3«­ ' 6 
1 7*1 ι 7 7 7 
1 4 4 ? ο 
' I R 1 1 
1 4 7 1 ' ï 
R I R , 1 
4 1 ? 4 7 1 
1 ? ' 4 ­ * 7 6 
1 ft ι ? 4 ** 4 
H 1 7 ' 6 
4 Ρ 7 4 Ί 
6 1 ° ' 6 
1 9 5 1 6 ' ï 
1 * 4 ι 1 ο 6 
1 6 4 1 r. 
1 7 9 
1 1 R l ! 77 
6 7 Π 9 4 ' 1 
' 4 4 1 ι 
7 1 0 1 0 ι η 
! 9 6 4 7 ? 
1 6 4 1 ' 1 
1 6 1 ? ρ 1 9 
4 4 4 ' f t ? 4 
? 7 7 ? 1 ι ? 
? 7 1 
4 4 ΐ 7 
1 J T 7 ι ? 
7 7 ' 1 6 
* 7 1 7 1 7 
7 9 
1 ι 
" 6 « 1 7 
4 Ρ 7 3 ? ? 
6 6 3 ? * 1 
I R 1 4 ? ΐ ] 
1 n 7 7 4 9 
4 Ρ 1 1 4 ' 1 
*- Ρ 4 ? 1 
f ' . T * 1 3 
' 1 6 9 4 f t 4 6 
? 4 « 7 1 9 
4 1 n o 6 · " 
5 1 * l f t 
? * 1 7 
' 9 1 1 4 
4 ft * 7 4 
4 4 1 4 «" 5 
ι ? 7 * 
? c i l 
6 7 0 7 6 
* ' * ' 1 
I P - * n 
4 ΐ 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
[ G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
| »» ­ r «.«, « ­ " > ? ­ . 
? * * , ­1 Γ 6 
7 ? 7 ? 1 7 ? 
* ? · 9 ? I O 
* 1 7 1 Ί Ο Ο 
? ? ? " 4 9 1 
* 7 7 * 1, 1 7 
-, - ■) ­ 7 . 7 
', ! 7 7 7 7 0 ? 
7 1 4 1 ) 1 1 
? 1 4 0 1 m 
" r *■ . ■ ­ , n * r 
7 I I I 4 I I 
7 1 7 1 4 1 5 
7 1 7 I 4 9 9 
? 1 P ? f t 1 ? 
1 1 0 9 , 5 1 4 
­1 . 0 1 / , ■ p 
? i d / 5 4 
3 1 P l f t 5 f t 
7 1 o o ^ q r j 
ι 1 0 0 , 0 0 
1 1 O O ? 1 9 
7 1 1 7 7 ^ 1 
ι 1 1 0 4 1 1 
1 p i c i n 
ι 1 0 0 5 1 1 
7 1 1 0 6 0 1 
? 1 ­ 1 9 6 0 1 
7 1 9 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 ? o 
1 1 Q 0 7 1 0 
3 1 » ­ 0 7 7 1 
? 1 u n 1 0 
1 1 O O p o o 
? ? H 1 1 1 
1 7 1 91 1 0 
1 ' 1 1 * 1 6 
1 ' 1 9 7 ! 0 
1 7 1 0 7 7 0 
1 7 1 9 7 1 ! 
1 7 1 1 7 1 5 
1 7 1 9 7 4 1 
1 7 , 0 7 4 5 
1 ? 1 1 7 0 9 
1 7 7 9 7 η 
1 7 1 1 4 7 1 
1 1 1 1 4 7 1 
1 7 1 1 4 7 5 
1 7 Q 1 Í . 7 7 
? 7 9 1 4 7 1 
1 1 5 1 6 , O 
7, 7 6 1 6 6 0 
ι l o i 7 1 1 
­ , Γ . . ­ ' i í * 
4 0 6 O 1 0 0 
4 O 5 O 7 0 0 
4 0 5 1 1 1 0 
4 9 5 9 1 0 0 
4 0 5 1 5 0 0 
4 1 5 O 6 1 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 1 6 " 7 ' 1 
4 9 6 0 7 1 9 
4 1 6 1 7 9 9 
4 Ο ^ Ο β Ι Ο 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 6 1 0 0 1 
4 9 5 7 1 0 1 
4 1 6 1 ? OO 
4 1 6 1 1 1 0 
4 1 6 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 1 
4 1 i l l 0 1 
4 1 H ? 1 1 
4 1 1 0 ? 1 6 
4 1 ' 0 ' 3 0 
4 1 1 0 7 0 0 
4 1 3 0 ? 1 1 
4 1 i o n ? 
4 1 m i 1 
i­ 1 1 0 1 1 4 
4 ] l i ? 1 5 
4 1 1 9 1 1 6 
4 1 1 1 1 1 7 
4 1 U l l R 
/. m i l l 
4 1 l O l 61 
r. 1 1 1 1 5 6 
4 1 1 9 1 6 9 
/, 1 4 1 1 1 1 
4 î ­ n i 1 1 Λ 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 * * i 1 1 
4 1 4 9 ] 6 1 
4 1 4 9 1 6 0 
' . 1 4 9 1 7 1 
4 1 4 9 1 ' 1 9 
>. 1 4 1 ? ! 1 
l. 1 4 1 7 * 1 
4 ' 4 9 * * 1 
4 1 4 9 1 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










3 Ξ tu 
M O _ i . 
= S õ < 
Ο P M N Q 
1 r, 7 1 , 9 ■} 
U t i l ? , 
1 4 1 ' 6 , «*■ 
1 1 6 6 1 * * , 1 
] i ^ ? a ? ? , \ 
7 7 1 7 3 , 4 
1 7 O 0 7 4 , ' " 
i ' . ? ? ' , 
O * 6 , 
1 ? < * * 1 1 6 , 
1 4 7 1 4 1 5 , 
1 1 6 · : 9 1 7 6 , î 
ï O f t 1 ' . 4 1 ι , * 
1 r " . 
1 1 5 1 1 ? 1 , 
, 1 P 7 7 7 , 
1 4 * ' 6 7 7 7 f 1 
' 6 3 n . 
? 6 i » ­ 1 1 , 
? 1 1 , 
7 1 7 7 7 7 , 
1 9 0 7 ' 7 , 1 
1 ? 1 6 6 1 7 7 , «* 
3 1 3 R , ! 
3 9 f t l 1 1 , 
3 1 4 5 1 2 . 
1 11 A P 1 ' , 1 
1 ft 1 1 1 1 » 
1 ' 3 2 8 , 
7 6 ' 3 , 1 
1 ? i 7 t 
1 1 7 7 7 4 , 
1 3 5 ' 1 , 
ft 1 4 , 
ft 8 ' 0 1 4 , ! 
? ! Rft 1 1 , 
3 7 1 3 6 1 5 , ΐ 
* 3 6 1 3 , «* 
7 7 1 ? ' , ; 
1 8 5 R 1 5 , 
1 l f t l ! 3 , 
' i 6 1 1 3 , 1 
1 5 7 9 1 1 , 
" « 5 1 1 3 , 
7 7 6 ' 1 1 , 
5 Q R 1 1 1 , 
' 9 5 9 7 1 9 , î 
1 8 6 3 , 
1 7 ? 1 2 , 
4 8 4 1 ' , 
P l i 1 ' , 
H ? 7 1 2 , 
? 4 7 \7 , 
1 6 4 R I 1 4 , 
4 1 1 1 i p . 
1 P 6 O ' 0 » 
4 0 1 0 3 ? 1 , * 
0 3 1 , 
6i n i . 8 9 ' 1 , 
n i 1 , 7 7 4 i . 
1 1 5 7 0, 
9 ! , 5 
6 6 4 4 1 , 
6 1 ' 3 , 5 
4 1 4 7 , 
1 Ί 9 0 , 
4 6 9 0 , 
6 6 6 0 , 
7 7 0 , 
7 8 R 1 9 , 
1 8 6 3 1 , 
8 6 3 , 
4 P 3 4 1 , 
2 7 5 0 , 
R ? 1 , 
4 1 1 1 , . 
6 4 0 , 5 
7 8 6 ' 1 , 
6 6 4 1 , 
1 4 6 1 , 
? 5 l , 5 
7 4 9 7 5 « 
1 1 7 4 6 , 
ft'47 5 , 
6 7 6 , 
1 5 R P 7 , 5 
1 2 6 9 1 , 
? 5 7 2 , 5 
R 1 5 1 , 
* 1 ? 4 1 , 
1 1 7 1 , 
1 7 ? , 
5 1 ' , 1 , 
4 3 1 , 
1 4 1 1 , 
9 1 1 , 
n i 1 , 1 1 1 7 1 , 
1 ' 1 . 
1 R 7 f t 1 , 
1 1 6 1 , 
4 5 1 , 
7 * 1 , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 






Γ Γ + « ' " ' " π ' " a 
4 1 4 9 4 9 1 
4 1 4 1 5 1 1 
4 1 4 0 6 1 1 
4 1 5 0 6 1 0 
4 Ι 6 Ο 6 9 1 
4 ί 5 i f t O i 
4 I 6 O 8 O O 
4 1 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 0 ! 9 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 1 6 1 
4 1 6 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 ' 6 9 1 
4 l 7 1 4 1 0 
4 1 3 0 1 O O 
4 I R 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 ? 1 1 ? 1 0 
4 ? ! O ? 1 0 
4 7 1 0 1 1 1 
4 ?1 O H 5 
4 2 1 0 1 1 0 
4 7 1 0 4 0 6 
4 ' 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 Ί 0 6 1 1 
4 ' 1 0 6 1 7 
4 7 1 1 6 3 1 
4 7 1 1 6 3 9 
4 7 1 0 6 5 1 
4 2 7 1 1 η 
4 7 7 0 1 9 1 
4 7 7 0 7 9 6 
4 ' 7 0 3 0 1 
4 7 7 1 6 1 1 
4 7 Ό 6 1 6 
4 7 2 1 6 3 1 
4 2 7 0 6 3 5 
4 7 7 1 6 5 9 
4 ? ? 1 8 1 1 
4 ' 7 0 8 1 O 
4 ? ? 0 9 ] i 
4 ? ? 0 9 1 1 
4 ? ? 0 9 1 9 
4 7 7 0 9 5 ? 
4 ' 2 0 Q 6 1 
4 7 Ό 9 5 6 
4 ? ? 0 9 5 7 
4 " » ' 9 9 4 ' 
4 7 Ό 9 6 4 
4 ? ? 1 9 6 f t 
4 ' 7 0 9 4 8 
4 ? ? 0 9 7 1 
4 7 7 0 9 7 6 
4 7 ? 1 9 B O 
4 ? 2 1 9 9 1 
4 ' 4 0 7 1 O 
4 ' 4 0 ? ? 0 
4 7 4 0 7 1 1 
4 7 4 0 2 4 1 
4 2 4 0 7 5 1 
4 7 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 7 0 
rrr *, 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 ' 1 
5 ' 6 0 7 1 O 
5 7 7 0 1 1 0 
6 ' 7 0 1 1 0 
6 7 7 0 7 1 0 
6 7 7 O ? 3 0 
5 ' 7 0 4 1 9 
6 2 7 0 4 1 0 
5 7 Ό 1 1 1 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 1 0 1 2 6 
6 7 1 0 1 ? R 
6 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 1 6 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 1 Π 4 9 
5 7 1 0 ? U 
6 7 1 O 1 1 0 
6 7 3 0 3 7 O 
5 7 1 0 3 1 O 
6 7 3 0 1 6 1 
5 7 3 0 6 Ό 
6 7 3 0 6 1 O 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 1 0 6 1 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 7 7 ? 
6 7 1 0 3 1 1 
5 7 1 0 8 1 9 
5 7 1 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 1 1 9 7 9 
5 7 3 1 0 1 1 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 6 
5 7 1 1 0 4 1 
5 7 H 0 4 1 
6 7 1 U 1 ! 







lì lì S 2 
Õ Ρ 
Ν Q 
_ \% '"3 *­
υ « 
(Λ *ο 
1 4 9 , , 
1 1 , 4 
? 1 6 ' ι , ι 
7 1 4 5 , 1 
9 ? ο 6 , 6 1 
1 4 6 7 1 ? , 5 1 
4 9 1 « 1 4 , 1 
1 1 4 6 , ι 
7 4 8 1 Ρ , 1 
3 3 7 1 ' , ι 
? 7 ΐ ? 3 4 , 5 ι 
1 6 1 1 6 R , 1 
1 4 1 1 1 ,«= 1 
3 1 Ρ 7 ft , 1 
1 5 1 , 6 1 
8 6 0 1 , 1 
3 8 0 5 , 1 
5 ? 1 , 1 
1 1 ? 4 , 1 
1 4 8 * 1 , 
1 4 1 " 0 1 5 , 
4 0 3 1 8 1 ? , 
1 1 R 1 0 ! f t , 
4 1 0 7 7 1 ρ , ι 
6 3 1 ' , 
4 « , 1 
4 ' 4 , 
I H ' 1 f t , 
R l O , 
1 5 0 4 6 1 Ρ , 
7 3 1 7 8 1 R , 
1 5 ' * , ι 
6 6 0 - Ί , 1 
4 1 1 1 , 1 
1 6 9 6 R , 1 
7 3 ο »6 1 
8 7 6 R 4 , 1 
6 1 5 ι , 1 
1 5 6 8 1 1 5 , 1 
4 0 6 1 4 7 4 , 1 
6 7 6 6 7 4 , 3 ? 
1 5 9 5 1 6 3 , 7 7 
4 9 1 4 , 7 ? 
2 0 3 1 4 , 7 
1 ο , ? 
1 0 1 l f t , ? ? 
7 7 0 6 1 3 5 , ? 
9 9 1 ' , ! ' 
4 Ο , Ι 
1 6 3 4 ' 7 , 2 
9 9 4 4 2 , 4 7 
1 4 3 9 0 7 6 , 1 ' 
7 6 7 4 7 , 4 ' 
8 7 7 0 , ' ? 
1 1 1 , 4 1 
' 1 , 1 ? 
1 9 ? 1 6 , 7 ? 
1 8 1 6 , ' 7 
7 7 6 4 4 , ' ' 
5 ' 9 S S , . * 1 
6 4 9 Q 9 5 7 . 7 7 
Ό 7 6 4 1 6 , 6 , 
6 1 4 5 R 9 0 , 
1 7 3 4 7 6 ? , 
4 3 7 7 1 1 7 , 
1 1 7 9 6 5 , 
3 3 7 6 , 
' ' 6 , 
4 4 I R ? f t » 
6 0 4 6 6 7 O , * 
1 7 7 4 9 1 1 , 
7 3 7 1 8 1 , 
l i ? 0 , 
3 8 6 6 3 3 7 , 3 
1 6 7 7 6 1 , 
1 3 9 1 , 
9 7 1 ? 1 , 
7 6 0 6 3 5 0 , 3 
4 o ! , 
4 4 8 4 , 
7 7 3 8 6 4 , 
4 0 4 , 
7 6 4 3 0 4 , 
4 ' 7 ? 4 , 
5 0 7 5 4 , 
H 3 0 , 
3 ' 5 1 4 , 
1 6 8 ? 5 4 , 
7 H 5 0 1 , 
1 5 1 4 6 1 , 
Ρ 8 6 ι , 
? 1 4 5 1 0 ι , 
6 8 ' , 
7 ? 9 3 . 
3 6 3 6 5 1 , 
1 4 3 » 
5 0 7 9 2 4 , 
6 1 H 7 4 , 
1 2 3 5 1 5 5 , 
9 7 5 1 0 6 , 
7 6 6 ? 9 / . , 
21581 ft. 
1 3 9 6 » 
1 5 1 8 1 5 7 , 
3 3 ' 6 ? 7 4 , 
7 ' 5 , 
9 0 6 , 
1 4 6 5 , 
9 5 7 4 ft , 
? 9 4 8 ° 9 6 , 
U rsprung-Cr /g /ne 
War enkat e g o n e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I ▼τ 
r , ­ f „ c r i ^ 
*­ 7 1 , 1 1 1 
5 7 3 1 1 4 * 
5 7 ' 1 1 Γ ' ΐ 
6 7 ' η * Λ 
6 7 1 1 7 i l 
5 7 1 1 ' 5 1 
e 7 1 1 ? 71 
5 7 1 1 *»" ' 
5 7 * 1 1 * 1 
5 7 3 1 * 1 * 
5 7 3 1 1 7 1 
6 7 1 Ι l ' f t 
5 7 3 1 1 1 7 
5 7 1 1 3 1 4 
6 7 1 1 3 1 6 
6 7 ' * ' 4 3 
5 7 1 1 1 4 6 
6 7 3 η 4 ' 
5 7 ' η 4 ΐ 
6 7 1 1 * - c 1 
6 7 1 1 1 6 4 
5 7 1 1 1 6 6 
R 7 ? 1 ' r. 4 
6 7 ? 1 7 Ρ 1 
6 7 1 1 1 1 7 
6 7 3 1 1 9 6 
5 7 7 1 6 1 3 
6 7 1 1 6 14 
5 7 Ί < - * 7 
6 7 3 1 5 1 R 
6 7 1 1 « - ? ! 
5 7 1 1 5 ' i 
5 7 ' 1 5 ' ΐ 
6 7 ' 1 * ' 7 
6 7 ΐ 1 6 3 1 
5 7 3 1 5 ', ι 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
6 7 1 1 5 4 7 
<". 7 1 1 6 f t ? 
5 7 1 1 6 6 ^ 
5 7 ' l i ' ' 
R 7 3 1 6 6 - · . 
■= 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 M 5 7 * · 
6 7 1 1 6 7 7 
6 7 1 1 6 7 9 
5 7 1 1 6 R 7 
6 7 ' 1 6 » R 
.= 7 7 , 5 3 0 
6 7 Ί 6 9 7 
·"■ 7 3 1 5 0 4 
5 7 i n " 6 
5 7 1 1 6 1 6 
5 7 1 1 6 1 7 
6 7 Ί 1 6 ? 9 
6 7 1 1 6 4 1 
6 7 3 1 ft 5 1 
Ai 1 * - . o ? 1 9 . Τ 1 Γ 
7 7 ^ 9 1 , 7 
7 7 6 9 7 1 /, 
7 7 6 9 1 1 9 
7 ? 6 9 , 6 * 
7 7 6 9 7 0 9 
7 7 6 H 1 9 
7 2 6 9 1 1 1 
7 9 6 9 4 1 1 
7 7 5 1 5 9 1 
7 7 5 1 6 η 
7 * 6 1 6 9 1 
7 7 6 9 7 1 9 
7 7 6 9 3 1 1 
7 ' 6 1 Q 1 1 
7 7 6 1 3 1 6 
7 7 6 Ο ? 1 3 
7 1 6 1 0 9 ? 
7 7 6 1 ? 9 ΐ 
Τ 7 6 1 1 1 1 
7 ? 6 1 1 1 ? 
7 7 6 1 7 1 1 
7 7 6 1 7 1 9 
7 7 5 1 ι ο , 
7 * 6 1 ι η 3 
7 7 5 1 4 9 9 
7 ? 6 1 <- t 9 
7 ? 6 1 *- Ί 
7 ? «=. 1 <-, ? ? 
7 7 ς ι , ι 1 
7 ?«*1 ί -Μ 
7 ? 6 l 4 i f t 
7 ? 5 1 6 ' 9 
7 7 5 1 7 1 1 
7 ? 6 | a 1 Ί 
7 7 6 1 η ? 
7 ? 6 n f t i 
7 - » « - . ' o i l 
7 ? 6 ? I H 
7 ? * - ? ! ι ι 
7 ?6 ? - ι ? 
7 7 6 7 3 1 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 * 6 9 1 
7 7 5 ' f t " 1 ' 
7 7 5 ΐ Τ * ι 
7 7 ^ * 7 7 1 
7 7 6 ? - - Ί 
7 * 4 ΐ ρ ι ? 
7 * r * o " 1 
7 ? 6 7 1 * 1 
W e r t e 







o g Ν α 
_ 
l i Έ *° 
-L O 
■M 
i ? i 1 i ft, 1 
7 1 1 6 , 1 
1 6 R 7 0 6 , 
1 1 6 1 7 1 R , 
1 1 7 R, 
' 6 4 8 7 , 
I H 7 , 1 
i i n 6 , 
7 1 1 7 , 
9 5 5 7 7 , 
1 4 R 4 6 6 7 , 
15 4 7 4 7 , 
ft1*»! 6 , 
ί σ ι ο 6 , 
1 1 ? 4» 1 
7 f t 6 7 6 6 , 
1 5 1 8 4 1 4 , 
7 1 6 6 0 0 8 , 
5 5 6 0 R, 
l ' i ? 3 7» 
3 1 ' 9 7 7 , 
4 " 1 4 7 , 
6 6 0 6 5 α . 
' O g i 7 , 
1 6 0 7 7 7 , 
1 R 5 1 7 , 
7 1 3 , 
' 3 1 4» 
' 4 6 5 , 
1 5 7 6 , 
n - 6 3 7 , 
' 7 3 3 6 , 
6 7 6 , 
1 7 6 7 7 , 
7 9 P 7 , 
7 1 1 R, 
6 5 7 , 
0 7 , 
7 4 7 0 . 
1 P 6 1 B 1 , 
n i i 5 4, 1 7 5 f t ! 4 , 
6 1 4 6 , 
1 3 5 7 7 7 , 
6 H 8 6 ft, 
7 6 6 , 
7 1 7 9 7 , 
7 0 7 , 
9 6 1 6 6 , 
6 1 I*" 7 , 
? 8 R 3 f t 7 , 
4 H ' 7 7 , 
6 5 1 6 ' , 
n i l 7 , 
1 1 2 8 7 6 , 
7 1 6 9 1 , 
9f t 6 , 
4 1 6 6 , 
1361 ft, 
1 8 9 4 1 3 4 O , * 
6 6 9 0 1 , 8 7 
5 1 9 6 1 1 , 5 ' 
R ? 6 6 1 , 1 7 
1 1 0 , I 
1 1 9 3 1 , 1 
6 4 1 ' l . 
8 7 1 4 , 
7 9 7 8 n . 
3 R 1 6 ' 1 , 
171*3 0 , 
1 1 4 6 0 , 
3 6 i ' 6 1 , 
• - 1 3 3 1 , 
Β ι . 
η 1 , 5 
1 7 3 , 5 
« Ό ' , 
l i ? 9 ? l 9 , 
1 1 Ρ 1 1 , 
l i 1 . 
1 6 1 ' ο . 
ι 6 , 5 
1 1 6 " 1 , 
1 ι ι ? 1 , 
1 4 4 4 1 , 
1 3 7 6 1 ι . 
' 4 " , 
1 4 9 6 7 6» 
4 ° 1 ι "\ 1 3 6 7 7 , 5 
6 * 1 , 
S I 1 * 1 , 
6 ' 1 7 0 1 , 
1 1 7 - 1 9 , 
6 O 9 9 7 , 
7 1 ? , 5 
1 6 4 ' Ρ " · , 
7 1 7 1 ι , 
7 0 9 Ρ ο . 
? ι ο 1 ft 1 , 5 
49«71 ' 4 , 
1712 ι . 
1 4 ι . 
4 7 6 9 , 
Ι Ο 1 , 
5 4 , 
1 1 1 7 1 , 
1 3 3 
9 , 
1 9 9 4 R 9 , ι 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




f r ­ , » * * * * ι · * . 
7 l e l l i i 
? ? 5 1 i q i 
7 ? r ? 7 o o 
7 i f t n i 1 1 
7 ? f t i l l ! 
7 2 4 1 1 7 9 
7 ? 6 0 l 4 1 
7 ? f t i l 5 0 
7 7 6 0 1 f t i 
7 7 6 0 5 9 9 
7 ? f t O ? o o 
7 ? f t 0 i n 
7 7 f t O H 6 
7 2 6 0 1 1 7 
7 ? f t O l i o 
7 7 4 0 1 5 0 
7 7 f t 9 ? 9 0 
7 7 4 0 4 1 O 
7 ? f , 9 4 9 1 
7 ? 7 i ? n 
7 7 7 1 7 1 1 
7 ' 7 0 4 1 1 
7 ? 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 6 0 O 
7 ? 7 1 f t i O 
7 1 7 0 7 1 1 
7 ? 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 7 ? 
7 1 7 1 7 1 7 
7 2 7 1 7 4 9 
7 7 7 0 7 6 0 
7 ? 7 0 7 f t O 
7 7 7 O 7 7 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 ? 7 o p o o 
7 7 7 0 1 O 0 
7 1 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 9 1 ? 
7 1 7 1 1 * 5 
7 7 7 1 i l 7 
7 ? 7 n i 9 
7 1 7 1 H l 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 ? 7 1 ? 1 5 
7 1 7 1 1 1 0 
7 1 7 1 9 6 1 
7 1 7 1 9 5 3 
7 7 7 1 0 6 0 
7 1 7 ' 1 6 1 
7 ' 7 1 1 6 1 
7 ? 7 1 1 5 9 
7 7 7 1 1 7 I 
7 7 7 1 9 7 1 
7 ' 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 **·79 
7 7 7 ! 1 11 
7 7 7 1 1 5 ? 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 Q 1 
7 7 7 1 1 9 « ? 
7 ? ? η ι ι 7 ' 7 1 Ί 9 
7 7 7 1 ? 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
τ * 7 1 7 i Q 
7 ' 7 1 1 8 1 
7 7 7 1 I B I 
7 7 7 1 1 R 9 
7 7 7 1 H O 
7 7 7 1 4 1 O 
7 7 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 7 7 , t; 0 0 
7 ' 7 1 45 9 
7 ? 7 I 4 9 1 
7 7 7 , 7 1 1 
7 7 7 1 3 1 0 
7 7 R 1 1 1 0 
7 1 R O I l i 
7 7 R 1 1 5 1 
7 7 3 0 , 7 i 
7 7 9 0 1 7 9 
7 7 3 1 7 1 1 
7 ? q O ? 1 9 
7 1 « 1 4 i l 
7 ?Ρ 9 4 1 1 
7 ? ρ 1 4 4 0 
7 ? P 1 4 5 1 
7 2 P i 4 f t i 
7 ? RO4 7 1 
7 7 R 1 4 1 1 
7 7 R 1 5 1 1 
7 ι ρ ΐ 6 Ι 3 
7 7 R 1 R ! 6 
7 7 1 1 1 6 1 7 
7 ? i o 6 ? o 
7 7 P O G . 6 1 
7 I * * 1 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 a 
7 i p o f t o o 
7 I R 1 7 0 9 
7 7 R O P O O 
7 T q o q o o 
7 m i n i 
7 ' R I ! 1 0 
7 ? R 1 1 i o 
7 7 R 1 I 6 0 
7 1 R 1 ? 0 O 
7 ' P i i n 7 ? 0 1 1 ? 0 
7 1 Ρ Π 7 1 
7 ? f l l ? 4 i 








t! a 1 Ξ 
Ζ g >*J Q 
I H 7 ? , 5 
1 0 6 7 1 , 
1 4 4 1 ' 1 , 
4*7'*»5 1 , 
4 1 1 7 ι , 
5 7 1 5 1 , 
7 ' . 1 , 
1 ι 1 7 6 ι , 
7 .14 9 7 1 , 
6 9 f t 5 f t 1 , 
1 fti* 1 1 » 
1 ? 7 1 1 , 
9 ? ? 4 ι , 
6 0 0 9 , 
1 1 7 7 1 1 , 
1 1 , 6 
' 0 7 3 3 1 , 
7 1 , 5 
' 7 9 3 ι . 
4 1 1 6 ι , 
1 1 6 ' 1 , 5 
1 1 1 1 , 5 
1 ft ο ι , 6 
ι ? 7 1 , 6 
1 1 7 θ 0 , 
5 7 4 4 , 
­ ­ ? ? 1 , 
1 1 7 5 7 6 , 
7 1 Õ 1 1 , 
6 5 1 , 
Ι ? 1 7 ' , 5 
t ­ 1 6 1 f 
6 4 4 1 , 
ι 7 3 5 1 , 
1 9 6 7 7 9 , 
7 1 7 ft 3 4 0 , 
1 1 " 1 7 , 
* · ς τ , 
6 1 5 3 7 , 
1 1 5 4 1 7 , 
' ? 3 1 , 4 7 , 
4 5 7 , 
Í . R 1 7 , 
1 1 7 3 6 7 , 
ι ? 4 θ ΐ 7 , 
1 1 5 , 
4 1 5 , 
6 6 0 4 0 ? 6 , 
' I R 5 , 
1 3 5 , 
1 fti 11 3 5 , 
1 1 ι 7 1 5 , 
Ρ 6 6 , 
' 4 1 7 6 » 
6 6 0 3 3 6 , 
H 6 1 » 5 
4 7 1 , 5 
1 7 Μ 7 1 , 5 
7 4 7 6 9 8 1 , 5 
1 3 9 5 4 1 , * 
1 ' ι 
i f t 5 ■> , 
6 1 f t 7 , 
7 9 1 , 5 
' 6 6 5 , 
1 ' t 
"* ** * » * 7 ] 6 ? , 9 6 1 5 4 , 
1 4 3 4 4 1 , 
6 7 5 9 1 , 
? 1 9 ? ? , 
" ' 5 4 9 , 
1 7 7 7 ? , 
4 4 ? ! 1 , 
1 1 6 ο 7 , 
1 5 4 0 1 , 
5 7 , ' 
4 7 6 1 ι 1 , ' 
η 1?, i i i 1 , 
7 6 1 ? , 
' f t i 6 , 4 
7 1 7 1 1 1 , 7 
5 5 1 4 , 3 
1 5 0 ? 7 , 7 
4 7 1 6 7 , ? 
1 1 6 4 ι , 
1 c i a 9 , 6 
0 7 7 5 5 , 4 
' 6 . 6 6 6 , 6 
' 6 7 , 7 
3 ' 5 , 6 
1 I R 4 , 
4 ? 7 3 , 8 
1 1 ' 1 , ? 
1 ft51 ' , R 
1 5 5 R 1 , 
' 1 6 5 9 , 6 
' 7 6 1 ? , 
1 7 1 9 1 , 7 
1 6 H 9 , 6 
! 5 Ρ 1 ·= 1 3 , 7 
? 5 1 6 , 4 
7 ΐ 3 , 8 
7 3 , 3 
i i i i 4 , 8 
1 31 6 R , 
9 7 6 , 4 
4 7 1 7 , 1 
1 1 7 7 3 , ft 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O i Q í n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a r . de Produits 
r 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I , _______ 
prr f r . " ­ o r . 
7 m i l l i 
7 * " 1 4 1 1 
7 ? 3 , 4 * ι 
7 i " 1 4 4 l 
7 7Z 1 4 ι 1 
7 7 ? , 6 i ? 
7 ? " 1 6 1 1 
7 ' , . , 6 7 * 
7 i j 1 6 9 1 
7 5 ­ 1 7 Π 
7 ' . ι , ι η 
7 7 1 1 7 6 7 
7 7 M 1 ο ι ι 
7 ?u i p ι ? 
7 ' ' M H ' M 
7 '■> 1 1 6 " · 
7 ? u 1 9 0 1 
Τ 1 1 5 1 , 1 
7 5(1 ­ . 1 7 7 
7 7 1 7 ) 1 1 
7 I R ? 7 9 1 
7 7 3 * 7 7 1 
7 1 0 1 4 1 1 
7 * Π 7 r, 0 1 
7 η ι ι , ι ­
7 7 1 7 7 1 9 
7 >­t Ι Γ 5 Γ 
7 * .1 1 C 1 9 
7 i « i ? n ? l 
7 7 ­ 7 . 7 0 1 6 
7 ? ­ , ? R ? 6 
7 1 U 7 P 4 1 
1 1 ­ Ì 7 R 4 6 
7 ­ 1 0 1 P 6 ­ * 
7 ? . ι ? η » , * 
7 ' R i f 7 1 
7 Ί 7 Γ 7 0 
7 I R 7 Γ 0 1 
7 - Ί - i p i P 
7 τ j ? f (16 
7 5 » ι ρ θ 5 
7 7 J 7 D O ' -
7 7 R 7 0 1 1 
7 1 1 1 9 4 * 
7 7 7 * 1 6 * 
7 5 4 1 0 Í ' 
7 1 ­ 5 7 9 7 " · 
7 ' i 5 g « ­
7 1 3 1 1 1 5 
7 7 7 7 9 1 * . 
7 7 3 i n 7 
7 1.? 7 0 4 1 
7 l u i r 6 i 
7 * ­H I O f, 9 
7 * H ? 1 7 9 
7 7 3 1 9 P 1 
7 * 3 ? l < 1 ? 
7 i o ? 1 , η 
7 7 ί ? , ? ι 
7 ? H Ì ' l l 
7 * .' ? 7 7 ? 
7 7 η ι ? ι ο 
7 ? 1 1 7 4 ­, 
7 7 M 1 ? 4 1 
7 1 1 1 7 7 1 
7 l i l l u i 
7 1 1 1 4 * ** 
7 7 1 1 4 3 1 
7 ? n 1 4 0 1 
7 * M 7 «= 1 1 
7 1 R 1 6 7 7 
7 7 1 1 1 6 4 1 
1 1 1 1 6 5 1 
7 * ' 7 i 6 6 ' i 
7 7 ­, 7 ,, 0 Ί 
7 1 9 1 7 1 9 
7 ' 3 1 3 η 
7 i p i q i l 
τ - . , 7 0 7 9 
i 7 R 1 R 4 1 
7 ι , η ο ς ? 
7 ι«» i n fti 
7 ' Ρ ? ί ' ' 1 
7 7 -7 7 R 7 5 
7 7 H 5 q j i [ 
7 7R *,*- 0 1 
7 1 1 7 R R 1 
7 i ? 1M RO 
7 7 q , p q i 
7 H l 5 1 1 1 
7 7 0 7 Q 7 7 
7 T 0 7 . n 1 
' 5 l , 1 t 1 ( , 1 
7 ? 1 m r , 1 
7 i p n / , 5 
7 7 1 1 0 7 1 
7 i n i o o i 
7 H 4 1 1 9 
7 i j , , 0 - 1 7 
7 i i j / . r n 
7 7 H 4 1 1 1 
7 M i . 1 V 
7 ι ι ι , , η π 
7 i 1 '. ** i 9 
7 * W 4 * * 7 
7 7 . 1 4 * 4 9 
7 1 7 4 1 5 1 
7 1 R '. 1 ft 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










z **·* (Λ TD 
­ i O 
1 7 6 1 7 , , 
I R 1 ' , 
7 1 4 ! * , ' 
7 1 '. 1 9 , ft. 
75 R 1 , 1 
7 f t 4 ·* , 
1 5 7 1 * . 4 
5 ? 7 4 , u 
1 ftio ? 1 1 , ' 
1 1 ) ft ft 1 Γ » 8 
ι. * * H , 1 
6 7 1 ? , 
ft ' » , ' . 7 f t 1 :> ,»* 
1 9 " , 
4 R 1 <7 1 7 , 1 
4 R R 4 5 " , " 
6 6 9 1 * 7 . 4 
? o l 6 1 3 , 4 
H ' 1 . 
4 1 1 ' 1 , 
ο 7 3 Ο 4 , 4 
1 4 1 6 6 . 4 
' 5 7 ι 7 1 , 6 
9 ft 1 f. , 3 
4 4 ' 7 ι * , ? 
1 4 4 4 1 , f t 
4 1 7 7 , 
4 R ft , 4 
1 1 1 9 , 4 
6 ι ι , 4 
l f t 7 , ι 
5 1 f t 
i n i 6 , 4 
i 4 5 Η * , 4 
1 7 * , 
' 5 6 5 R , 
1 4 *· 6 4 , 
6 1 , ft 
6 1 5 , 4 
4 9 7 7 l i , * * 7 7 , 7 
ft ' ? * ' , " 
1 1 7 1 7 . 
1 5 4 1 .ι , 
** 7 , 7 
1 7 7 1 ° ,Ρ 
7 4 ] η , 
* Τ ' 6 * * , 7 
1 1 ? Ι , « 
1 4 1 1 4 , 4 
5 6 ' ι , 4 
O R 9 1 1 , 4 
7 5 1 f t 5 , 6 
7 * 1 1 ο , f t 
ftRl6 ¿ , 
1 o 4 π , 
1 1 7 f t <~ , 
3 1 1 1 1 . ' 
1 fti ι ? , 
* 5 7 q ρ, . 
I P 7 , 3 
5 1 ,* 
1 1 Γ­ , 6 
7 ί . 4 
Ι * ' , " * 
* 'Ί , ft 
•»6 6 1 ? , 
3 1 5 ι ι . 
Q 6 η , 
ρ η , 
3 4 i , R 
ι ? ft , 4 
η 3 1 η . 
? 6 ' 7 , 6 
4 ' ι : * , 
i n i * ι , 
7 1 Ι Ο Γ , 
1 Ί 1 ' , ? 
7 1 7 1 Ι , ' 
1 4 0 1 1 1 , 7 
i H a i , f t 
1 1 ° 4 3 , 
1 R R 6 *■ , f t 
1 7 1 a, T ¿ 
i n o α . 
ι ι , ft 
i l * ** , 
1 9 1 1 " , 4 
Ί Μ . ' 
7 0 ? 1 1 » 4 
3 7 4 ·7 , 
■ M R 1 » « 
7 7 1 4 , 
I O " , f t 
4 ft 0 Α , ο 
1 ·* ft , 4 
? 4 7 1 * . 
4 * 8 6 1 ι , ? 
1 4 7 l < * , 6 
1 7 6 1 1 , 
6 1 1 7 1 1 1 , 7 
4 ft , 4 
1 1 1 1 , f t 
6 5 n ' I 9 , 4 
' 1 4 1 7 . ' 
1 5 1 4 , 1 
R i l Ρ , 1 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a f . de Produits 
1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 * ■> '. ? ( ■> 
7 * Γ ', * .7 * 
7 ? .? 4 ? ? * 
7 ? R '♦ ? 7 * 
7 ? « 4 ? 4 9 
7 7 1 ­, 7 1 1 
7 7 0 4 4 7 1 
7 ? ri ·,',«­. ? 
7 ? R 4 6 1 ? 
7 7 0 4 5 3 ? 
7 ' * " . ' · 1 
7 ? *» 4 ' . 1 1 
7 ? τ , 5 1 ", 
7 1 4 '. ' * «7 
7 ? R 4 ft ? 9 
7 ? 1 ­, 7 n 
7 ^ ' . 7 * * ^ 
7 ? 0 4 7 6 1 
7 * 1 '. ' 7 1 
7 7 7 4 7 1 7 
7 ? R 4 ? 5 7 
7 l O r ­ , Ο * 7 
7 ? R 4 1 ? 1 
7 7 n ­, 0 4 7 
7 7 0 4 0 5 7 
7 ? 1* 4 ­7 7 Γ 
7 l ' j / . o 7 ι 
7 7 .* 4 (1 9 * 
7 * 3 4 9 1 ? 
7 i n i . 9 * ( 
7 ? 0 (, τ 6 1 
7 ? R 4 9 5 1 
7 * R 5 1 n 
7 * R 5 1 1 ' 
7 I Q ! " O 1 1 
7 ? P s 0 4 ? 
7 1 ( 7 , 5 1 4 1 
7 5 R e ­ n i 
7 ? 7 Γ. , 1 7 
7 m m i » 
7 * f* ­ 7 1 7 
7 ? 3 ¿ ? *» 1 
7 I J l 7 7 9 
7 ? R "­. ', 1 * 
7 ï 0 r. 4 G 7 
7 * O ·". C 1 9 
7 ? t, 6 6 » 9 
7 * D 6 » ­ 0 9 
7 ? Π 6 ' , 1 9 
7 5 Û Î . H 1 
7 ? u 6 4 ς ι 
7 ' « , ί - η 
7 * β ' | , η ι 
7 5 0 S T 1 * 
7 1 0 6 7 ' * * 
7 ? t* C ? 7 I 
7 ? R 5 7 4 9 
7 ? o t - 7 - , i 
7 ? 3 ■" 3 1 i 
7 * ο . 4 ί · 6 ΐ 
7 m i n 
7 7 1 1 1 1 · 
7 7 1 9 1 1 9 
7 1 7 9 , 1 , 
7 1 3 1 , * « 
7 ? 7 1 ] 6 1 
7 * n 1 3 1 
7 ? a 1 1 ft 1 
7 ? ί η ι * 4 
7 7 3 1 , 7 c 
7 7 7 0 1 7 4 
7 ί ο * » ! M 
7 7 - 1 1 1 8 * 
7 m i 1 1 
7 7 1 1 7 , 1 
7 ? 3 1 7 * 1 
7 1 7 1 7 ->n 
7 ΐ η ι - τ , ι 
7 p i i l i , * 
7 7 1 1 1 7 * 
7 * ο ι * ι -
7 ? 1 1 7 7 1 
7 ? 3 i 7 , 9 
7 7 0 1 ? 7 ' 
7 7 7 7 - 1 1 ^ 
7 ? n i ? m 
7 * ? i ? 6 i 
7 7 3 1 4 1 1 
7 1 3 1 4 Ι * 
7 ? 9 1 ·. 1 '. 
7 7 3 9 4 5 c-, 
7 7 0 1 4 * 1 
7 7 3 1 4 7 - . 
7 1 0 1 4 7 1 
7 ? 1 1 ' , 7 1 
7 5 J H M 
7 1 9 9 4 - 1 
7 1 0 9 4 0 7 
7 ? "i i f t 1 1 
7 7 7 1 C , τ 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•9 Ώ 





5 ' 1 1 1 , ? 1 
5 6 7 4 8 , 3 1 
ft 1 1 t i 
η 7 *■ ι ' , 
1 1 1 9 , 4 
5 * 9 «7,­7 
? 1 1 1 ι ? , 
l ' i 1 ° , 
1 6 Ο J 7 , 
3 π 3 , 1 
7 4 « ' 1 , f t 
6 1 4 , 1 
Ι 1 4 5 3 , 
' 4 1 ­>, 
6 5 1 1 1 ' , 
7 1 6 1 2 , 
1 5 7 1 * 3 , 4 
1 1 4 7 1 7 , ,·, 
7 7 9 ) ? , 
1 7 ' 5 1 1 , ' 
7 5 4 6 , 4 
* Ί " 1 1 , 4 
i l l R, 
». 6 , 6 
3 * ' , 
1 4 , 1 
2° 5 , 5 
7 7 D , 
Ι ο π 1 1 , ' 
4*- 7 τ , 6 
4 6 , 4 
? 1 3 , 4 
? 5 ι , 4 
7 1 6 1 1 . ' 
η · * - 8 , 
' 4 7 4 , R 
1 5 ? η . 
1 0 1 ? Ο , f t 
1 6 1 Ρ Ι , * 
? ι ? 7 9 , 
6 5 9 , 
5 R 1 , 4 
f . 9 4 f t 1 , 
? 6 6 3 9 . 
ft» 5 1 , 
? ο 1 9 , 
5 4 Ο , ft 
5 5 1 , 
2 7 5 ' 4 , 
1 9 5 , 6 
l f t 1 4 , 4 
4 1 9 7 * ' , 
15 8 , 
? η 7 , ' 
1 1 4 ? 1 1 . ' 
? i 4 f t 8 , 6 
7 " 6 , 4 
4 1 ' 1 4 , ' 
7 1 f t 4 1 , f t 
Ι 3 ? 1 6 , 4 
1 9 6 , 4 
4 ? 1 1 , 4 
7 ' 9 R , ,1 
l f t * R , 
η 1 ι , ? 
1 ° . 5 
4 1 3 , 
1 3 3 9 , f t 
Q 1 1 7 , 5 
5 1 f t 4 ' 9 , 
1 3 1 7 , 3 
1 3 1 7 , 5 
1 1 4 5 3 0 , 
? η 7 t b 
7 8 ? 1 1 , ' 
5 R 1 6 , 
1 Ί 5 6 1 , 
1 1 1 7 1 6 * 4 
' 7 f t 6 f t 8 , 
O l 1 , 
1 8 5 1 2 , 
ft * 1 1 , 4 
1 <* R R 1 1 , 4 
1 1 4 1 4 , 4 
1 Oft ? 1 4 , 4 
l i 6 4 - * ί . ' , 3 
4 6 1 7 Γ , ί-, 7 
8 4 0 1 8 , ' » 
I ' 1 7 , 6 
1 1 6 1 ft 1 3 , 6 
3 4 3 6 ' 3 , ft 
3 1 1 4 1 4 , 4 
1 OR ? ! ? , R 
' 7 ft 8 , 
1 6 7 7 1 ? . 3 
1 1 1 ' * . 7 
? 9 3 4 1 ' , R 
7 8 4 ' 1 4 , 4 
3 R 7 R 1 7 , 
' 9 ? ft, 4 
ft T 4 1 1 » ' 
1 ' P 1 6 , 
m ? i 1 5 , R 
4 6 7 1 1 . ' 
P i ' 1 7 , 
τ 7 or. 9 1 ft, 4 
90 1 1 . ' 
6 5 ? 1 4 » 4 
7 5 ? 1 6 , 
5 1 1 5, A 
ft 1 1 1 1 , 7 ■ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
­ r , , C ? r ­ . 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 ­ J 0 6 1 1 
7 * o o 6 ? q 
7 ? 1 Oft 1 1 
7 7 O 0 f t , 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 9 < 7 9 n 1 9 
7 * q i 6 11 
7 ? O O f t l l 
7 ? 0 9 f t l 5 
7 7 0 0 6 7 7 
7 ? o i * . 7 f i 
7 7 1 1 6 5 1 
7 ? 9 9 7 1 O 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 9 9 7 5 1 
7 7 Q 1 7 6 5 
7 7 9 1 7 6 9 
7 7 9 0 7 7 I 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 P I ? 
7 7 9 0 R I 4 
7 7 9 9 R I 6 
7 7 0 0 8 1 6 
7 2 O 0 P 1 7 
7 I 0 9 ö 1 q 
7 7 9 0 R 1 C 
Τ 7 9 9 0 1 3 
7 7 9 9 3 5 1 
7 7 9 0 R 5 9 
7 * 9 0 R 7 9 
? 7 9 1 9 1 1 
7 7 9 ' 
7 ? Q 
7 ? θ 
7 ? 9 
7 7 9 
7 ? 9 
7 ? o 
7 Ί 
7 ? 0 
7 1 9 
7 7 Q 
7 ? 9 
7 1 9 
7 ? 9 
7 2 1 
7 2 * 1 
7 7 9 
7 2 1 
7 ' 1 
7 7 0 
7 7 9 1 
7 7 0 
0 1 0 
7 9 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 ' ï 
1 5 1 
1 6 6 
1 7 0 
1 9 1 
l 9 9 
? O 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 8 
3 ? 1 
i ? 3 
3 7 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 9 
1 4 1 
7 7 1 1 1 4 5 
7 7 9 1 1 6 1 
7 . 7 1 1 1 6 1 
7 2 1 1 1 7 1 
7 ' 9 1 1 7 1 
7 ? i l ? 7 9 
7 7 Q 1 4 U 
7 2 * 7 1 4 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 1 1 4 2 1 
7 9 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 9 , 4 7 , 4 
7 7 0 1 4 I 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 1 
7 ' 9 1 4 4 5 
7 ? Q 1 4 4 7 
7 7 9 ] 4 4 9 
7 1 9 1 4 5 1 
7 7 i , 4 6 3 
7 7 Π 1 4 5 5 
7 ? o i 4 6 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 1 0 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 0 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? < ~ Ί 4 7 1 
7 ' 9 1 4 7 1 
7 7 1 5 4 7 4 
7 9 9 1 4 7 6 
7 7 . 7 , 4 7 7 
τ 1 9 * 4 3 1 
τ 7 1 1 4 3 1 
7 7 Q 1 4 R 6 
7 ' 9 1 4 9 1 
7 7 0 1 4 0 1 
7 7 9 5 4 0 5 
7 7 1 1 4 0 0 
7 Ό 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 ? 9 I « . 1 7 
7 1 9 1 5 ' ! 
7 ? 1 1 6 ? 3 
7 ? o 1 5 ? 7 
7 7 1 1 6 7 1 
7 ? 1 1 « " 4 1 
7 7 9 , 6 5 9 
7 ? i * l 6 4 0 
7 ' 1 1 ft 1 1 
7 ? 9 1 ft 1 3 
7 1 1 1 6 I 6 
7 ? o i f t i 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i 
I I s 2 
0 P 
Ν â 
6 1 1 1 ? , 3 
l " 1 1 . 4 
1 7 1 ' 1 1 3 , 4 
1 9 6 9 R 1 , 7 
1 1 4 ' ' , 4 
1 4 9 1 1 4 , 4 
6 1 7 I 1 3 , 6 
1 1 6 ' 1 1 . 6 
1 1 9 ' , l 4 ,4 
6 ' 13,b 
4 1 ­ » 3 9 , 6 
v q i ' ' , 
1 7 5 1 4 , 4 
7 7 4 5 Ι ? , 
6 7 8 1 4 , 4 
1 ' M 8 , 
1 7 1 2 , 3 
7 4 5 ! 4 , 4 
8 1 1 4 , 4 
8 1 5 1 7 , 5 
6 1 5 ι 3 , 6 
7 ! 1 3 , 6 
1 5 1 n , 4 
7 7 1 3 , 6 
? 1 1 , 6 
1 P 6 0 1 ? , 3 
1 ' 5 9 ? 1 5 , 
1 ? 4 6 1 1 , ' 
6 0 9 1 5 , ' 
1 0 0 5 1 2 , 
i f l R ' l l » ? 
' θ ? 6 ' 1 5 , 3 
2 3 1 0 , 4 
4 5 R 1 4 , 4 
' 2 P 5 1 4 , 4 
9 Q 6 1 * 1 , 7 
! 5 1 3 , 6 
1 5 9 1 5 , ? 
I I 4 7 1 2 , 8 
1 6 ! 1 , ? 
4 4 1 4 , 4 
1 7 1 1 1 ? , 8 
1 6 6 1 7 , 8 
1 7 7 2 1 6 , 
4 4 1 1 7 , 
8 6 9 1 2 , 8 
7 1 7 1 1 1 . ? 
Θ 1 0 7 1 1 , 2 
3 1 1 9 , 6 
1 9 9 , 8 
3 3 4 1 " > , 8 
5 2 3 6 1 ? , 
' 1 1 1 , 2 
1 1 1 , 6 
5 5 1 1 4 , 4 
7 0 0 3 1 1 , 2 
3 5 1 4 . 4 
1 1 4 1 1 4 , 4 
7 5 7 4 1 3 , 6 
l i ' 1 1 » ? 
8 ! R , ' . 
7 2 3 1 ? , 8 
1 7 5 ? 1 5 , 2 
4 8 I L , ? 
3 7 9 1 1 5 * 8 
4 9 8 , 
4 8 1 1 5 , 2 
5 1 7 1 1 , 2 
1 0 4 9 1 3 , 6 
1 1 6 7 5 1 5 , 
3 5 6 8 1 5 , 2 
1 4 8 l * ) , 4 
1 8 5 τ , 6 
5 9 0 4 1 3 , 6 
1 6 9 1 U , 
3 4 1 4 , 4 
3 7 1 7 1 2 , Β 
6 ? 1 9 , 4 
8 1 0 8 , 8 
1 4 5 1 2 , 
1 9 4 1 3 , 4 
7 4 6 9 , 8 
5 6 ! ! 2 , B 
1 9 6 9 , 6 
9 1 1 1 1 , 4 
1 1 0 7 1 ? , 
l 1 3 0 6 1 7 , 8 
4 7 7 4 1 3 , 6 
B 7 1 1 * 4 
1 0 1 1 7 , 8 
2 6 6 9 , 6 
1 1 7 0 1 ? , B 
1 3 9 3 9 , 6 
7 1 1 9 R 1 7 , 
4 5 4 1 3 , 6 
1 8 9 3 1 3 , 6 
5 7 6 1 4 , 4 
6 0 9 1 5 , 2 
3 4 1 R 1 2 , 8 
1 6 1 5 1 5 , ? 
8 0 1 ? 1 3 , 6 
4 1 5 1 1 2 , 
3 ] 7 9 , 6 
7 4 8 1 ? , 8 
' 4 7 ! 1 1 , *V 
I I 6 0 n , 7 
6 ! 5 3 1 4 , 4 
' 1 1 6 4 1 1 , ' 
1 9 R 6 '1 1 4 , 4 
4 3 6 1 3 , 6 
' 8 1 ' , 
H l 7 , ? 
1 1 1 7 1 4 , 4 
II 




EINFUHR - IMPORTATIONS J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e 
' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 
I G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 Γ 
r r * - - r ι Γ . 
7 * 1 
7 1 1 1 ( 5 1 
7 7 ' 1 f t 7 ΐ 
7 i - i Ι ι » 7 7 
7 7 ' . 1 4 1 6 
7 7 * 1 6 1 7 
7 Ί 1 6 4 1 
7 Ί 1 6 8 1 
7 ? 1 ) 6 6 7 
7 Ζ"16 8 5 
7 ' 9 1 6 5 7 
7 7 - ι (f 6 9 
7 ' ï 1 ' . 6 1 
7 7 " 1 5 6 3 
7 ï ' ' ! 6 6 7 
7 ι J 1 ' · 71 
7 7 " l f t 7 5 
7 57, ι *, ο ι 
7 7 7 , 4 R 6 
7 * 9 5 7 ι ? 
7 7 ' ! , O 7 9 
7 J O I 3 6 0 
7 7 9 Ι ο η 
7 7ο ί ο η 
7 7 f ) , 0 O 7 
7 ? α ? 9 9 9 
7 ? ? ? 1 1 1 
7 ' 9 ' ' 1 1 
7 7 1 ? ? 1 1 
7 7 1 ? ? ] 3 
7 7 1 ? ? ? I 
7 ? 9 ? ? 7 7 
7 3 1 7 1 1 1 
7 ? ι ι ? 7 ? ' > 
7 7 -? 7 ? 4 1 
7 7 9 ? ? 4 9 
7 ' 1 7 7 5 1 
7 7 9 ? ? 5 1 
7 ? ο ? ? 5 5 
7 ι ο ι ? 6 ΐ 
7 pty77f,c. 
7 ? ο ? ? 7 1 
7 7 9 7 7 8 1 
7 ' 9 7 7 1 1 
7 7 ο ? ι χ , 
7 ? 9 ? 3 f o 
7 5 1 5 1 1 ] 
7 '?α ? 1 1 9 
7 7 9 ? 1 6 1 
7 7 9 7 1 7 1 
7 ' 9 7 1 7 3 
7 ? ο ? 3 7 6 
7 ? ι ? ? 7 7 
7 l O ' i n i 
7 7 ΐ ? η ? 
7 ? 9 ? 4 η 
7 7 9 7 4 9 9 
7 7Q ? 5 ΐ ι 
7 ?9 ? 5 1 ι 
7 7 9 7 5 1 6 
7 7 Q 7 5 1 * * 
7 7 9 ? * * 7 ΐ 
7 79 ' 5 ' Ί 
7 9 9 ? « ' 4 1 
7 7 7 7 Γ. 4 5 
7 ? 9 ' 6 4 θ 
7 ? ο ? 5 * * 1 
7 7 1 7 6 6 1 
7 ' 9 ' 6 1 1 
7 7 9 ? f t l C 
7 ? 9 ? f t ? l 
7 7 3 7 6 1 3 
7 ? 0 7 f t , i 6 
7 ? ι ? 6 ' 7 
7 7 1 7 f , 1 9 
7 5 - 1 1 7 1 1 
τ ? 9 7 R 0 1 
7 ? ο ? 9 9 0 
7 ? 0 ? 1 9 7 
7 ' 9 1 1 1 9 
7 ? ' ΐ H 1 1 
7 ? 9 ? ? 0 0 
7 ? ι ? 3 9 ΐ 
7 2 1 3 4 1 1 
7 ' 9 1 4 9 1 
7 ' 9 1 6 1 9 
7 ? ο ? 6 1 6 
7 7 ) 1 6 , 7 
7 7 1 1 5 7 1 
7 ? ο 3 5 ? 6 
7 1 9 1 5 7 7 
7 * 9 3 6 ? 1 
7 ' 9 3 5 1 5 
7 ? ο l e 4 1 
7 * ' ΐ 7 t 4 6 
7 τ * ? Γ 6 1 
7 i r , 7, 6 6 6 
** ' " 1 6 4 1 
7 7 . ) 7 » ¿ 7 5 
* ? r> 1 6 Π 6 
7 7 ) 1 6 1 7 
7 7 0 7 6 1 9 
7 7 9 l f t 1 1 
W e r t e 
1 000 S 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








tn ' S 
■3 S 
"5 » 




,.· , ι ­ * 1 
*> 9 7 fti'. ' 
3 
' 1 6 
7 1 1 
1 1 5 
1 7 5 
; ι 1 
T 5 n ' 
1 i l 
5 6 
1 , 1 1 
­, 7 7 1 
1 7 1 
4 1 
* 1 4 
1 ­ 7 4 
1 7 1 6 
7 1 4 
1 7 1 0 
' , 6 7 
1 1 7 3 
* I 7 4 7 
' , 7 1 
1 ' 
' . " * 4 R 
4 1 
1 7 4 ? 
4 9 
1 4 7 7 
' . 4 
7 5 6 
! * * 5 4 
1 ' , 7 5 
4 7 1 
■ ­ 4 7 1 
7 3 1 
7 7 6 ? 
' τ 6 3 
7 0 9 
' . 7 
7 ' *" 3 
5 7 1 
' . * 1 7 
ft l f t 7 
1 4 1 f t 
c 7 6 q 
* 5 
J t p 
5 1 7 
7 1 
f­ m 1 
7 f t 
1 1 8 
7 1 
1 7 1 1 
5 ? 6 
ft 7 
* » 1 1 
1 4 4 0 
1 1 1 ­ 1 
' R 
5 4 
? 6 , 
1 
ft·."* 7 
1 s i f t 
1 i 9 6 0 
. 9 ? 
. 1 6 
' , ' * 6 
­ . 4 
l ' I 
t | * 6 
1 6 
1 . * ? 
' ­ ­ * ■ ' . 6 
π ' r ■ 
9 , ' . 
ft , *" 
7 * ft 
4 ' 4 
1 , 1 
7 ■ ; 
ΐ " »*, 
-* * 4 
,, ' 
1 , 6 
ι ι * 
1 1 , ' 
¡ η ' '·' 
1 3 \ ft 
1 , R 
0 , ft 
I 1 , ? 
I ' » ° 
1 ? , 
I ' l l 
1 1 , 7 
1 1 ! ? 
1 7 \ n 
η , 1 
1 1 , 4 
ï Π* 
1 1 . ' 
1 1 » ft 
1 3 , f t 
R , 1 
η » ft 
1 7 »6 
* 3 , ft 
1 3 , 5 
' 3 , 5 
1 4 , 4 
ï I * 4 
1 1 , ­* 
1 7 . ft 
1 4 , 4 
1 3 , ft 
1 4 , 4 
1 ' , ' 
1 1 , ft 
1 1 . ' 
ί 3 , ft 
' 9 * 4 
Q , ft 
1 4 , 4 
1 Ί , 4 
1 4 , 4 
* , '. 1 ' .' 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e r i k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
( G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
I * * ? ▼ 
7 -.,-,.-, 7 * 1 . '7 1 ",
7 1 , i r 7 ■. 
1 7 ? 1 * ' . * 
7 ? ) ' . " - * 
7 1 1 1 " ' . " * 
7 ? 7 7 0 7 , 
7 1 0 1 >' ? - i 
7 7 7 5 ' J E - l 
7 * Ι * ) , 7 
7 7 1 7 3 6 1 
7 * 0 -- 7 r. > 
7 7 ΐ ; 5 Γ 7 . 
1 ? < i 7 1 . ] l 
7 9 ) 4 1 - 1 
7 ? * '■ 1 r ­ 7 
7 ? ? ' . ? ' · 
7 ­ 7 4 ? * 5 
7 7 0 4 * 1 1 
7 H ' i ' i 
7 3 0 4 7 4 1 
* * * 4 7 4 1 
­r 7 3 ' , * ' 1 
7 7 1 4 ? 5 ­
7 ? ? 4 ? » 1 
7 ' i ' * * ft? 
7 ? 1 4 ? Í *­
7 7 ? /, ι 7 * 
7 ? o / , * 1 9 
7 ? 9 4 3 t i 9 
7 1 1 4 1 0 1 
7 1 9 4 4 η 
7 ? ? ' , 4 6 ι 
7 ? ο ' , 4 . ι 1 
7 ? o /, 6 ι * 
7 7 1 4 5 9 ? 
7 1 1 1 5 1 * 
7 H l ) ? , 
7 1 * 1 5 7 3 
7 7 0 ' ! o ­ , 
7 7 9 0 ? 1 ? 
7 7 ΐ - * 4 9 
7 ? 1 1 5 7 1 · 7 
7 1 0 0 ι , , 
7 7 1 Π 1 7 
7 1 1 7 7 1 Τ 
7 ' 1 1 5 1 1 
7 ? 1 1 1 7 1 
7 3 1 1 1 *· 6 
7 7 7 ? 4 ι * 1 
7 1 1 1 - 1 1 
7 n i i n 
7 1 , 1 7 1 7 
7 1 ' - * * * Ί 8 
7 7 1 9 3 , 1 
7 7 1 * 7 1«-. 
7 3 1 9 1 1 1 
7 1 ] 9 7 7 ? 
7 1 1 * 4 1 9 
7 ? 1 9 5 7 1 -
7 7 1 ? Γ , 1 7 
"* 1 1 * 5 1 4 
7 1 1 9 5 1 4 
7 1 1 1 6 1 ' 
7 1 * 1 6 * 1 
7 7 1 o c * ? 
7 1 1 ? 6 7 - , 
7 3 1 1 6 ' , * 
7 7 1 I S ' , -
7 ? 1 7 5 η 
7 I - M I η 
7 H I L U 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7 7 7 1 7 ? 
7 7 - 7 - 7 3 
7 1 1 1 7 9 1 
7 7 7 V , | Ι 
7 ι ι * 4 * ' 
7 7 * 1 ' , , η 
7 1 ? * 4 * * 
7 3 ' 1 4 ' ï 
7 7 7 7 6 1 9 
7 7 ι 9 6 7 9 
Τ U 1 S 7 5 
7 ? * 1 6 ' , 9 
7 1 * ι R 6 9 
7 1 7 1 6 η 
7 1 1 1 7 1 1 
7 7 ? 1 7 " Ί 
7 1 7 9 7 7 9 
7 ? ? 1 7 ' . 1 
7 9. 7 . 1 7 Γ r. 
7 7 * 1 * , « . 
7 7 1 - 7 7 * 1 
7 7 * ^ 7 - " · 
7 7 7 7 7 7 ? 
7 - 1 * 7 , · · * 
7 1 ? π > ? 
7 7 * * 7 7 5 
7 * 7 * Ί ' * 
7 « ~ ι * *~ ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








Γ . 9 Π * 3 , · . 
1 o o f t 7 , 1 ' 
Ï M I =; i 1 
1 m 1 1 1 1 ' î 
! ' ! 1 , ft ! 
T I J ­ 5 7 , 7 ι 
1 ' ■ 3 4 3 , *" 1 
7 * ­ , 1 0 ', * 1 
I H " * 1 1 , * 1 
1 5 1 9 , . * 
1 6 4 n . 1 1 
i r 1 7 ' 5 * 1 1 
? 1 1 6 1 1 , ft 1 
1 t * 4 7 1 . 7 1 
c ­1 , r, 9 , 4 1 
1 1 1 9 1 9 , 4 ι 
1 ? 1 1 , ' 1 
? R , 1 
0 4 6 * ? . ■ ' 
1 6 Ί , 3 1 
- 7 R 1 ?* , 1 
1 9 4 ' 1 3 , 6 
' * 7 1 1 , "a 1 
1 9 1 Γ , 1 
1 7 7 * i l , 1 
? n 1 1 1 1 / , , *» 1 
' ' 6 P 4 3 , 1 
] fl 1 * , ' . 1 
■* 1 5 " » ' 6 , * 
4 1 ' ° . 1 
1 7 , 4 1 
1 ? ft,4 1 
? / . 7 < * ° , R 1 
c 1 7 1 0 , ft 1 
7 4 ' ' \\ ' 1 
4 1 4 7 1 , * ! 
» 7 Í K ' 1 
1 7 4 ? ! 7 , i 1 
C 4 4 4 1 7 , * ! 
1 1 1 ft 7 1 1 9 , / . 1 
η 3417 ι ι , ' 1 
e ­ f ­ 3 1 ? , 1 
1 r f t i ι , 1 
Ρ " , 1 
4 7 4 3 7 H , 1 
7 7 1 1 « ι , 1 
? 1 ft14 4 , 3 * 
. 1 4 6 ­ · * * , 1 
" Ί ? ' , ' · Ι 
4 6 ? * 6 ι , 1 
7 1 » ? 7 ft, ft 1 
l O f t l l ft,ft 1 
' , 1 R 1 5 , '■ ' 
c o ? ? 3 , 1 
5 1 ï , 1 
I T a , 1 
1 6 9 4 . 3 1 
5 1 ' R, 1 
1 5 6 7 1 Z, ? 1 
5 7 0 J , ? 1 
1 7 3 9 , 1 
n ? » ■­*. 1 
15 f t " , 1 
4 5 1 P . ' 
f * * 1 7 ° , 1 
■1 i » i 
4 4 , ' 1 
1 7 7 , 4 1 
77 « I l 
3 3 9 1 5 I ? , ' 
• V 6 9 7 4 , 1 
n i ' ι ft, * 1 n ftop 9 , 5 1 
1 * * . , ' . 1 
1 3 ' 7 , 1 I 
1 7 Ρ 7 , 5 t 
­ oft«"­ 9 , ' * 
l f t ■· ? ft 1 , ­· 1 
1 6 9 ? « 7 , * ' 
i . * ? , ' t 
. ' ­ 7 Γ ­ 1 , * 1 
r r . 1 1 1 ? , * 1 
ι ' ί ι ΐ ' * , * 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
I G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
*** 
7 7 - , H I 
r ? * 1 , ι ? 
\\ 2.T.! ΐ ? 2 
ί 7 - . 1 1 1 1 
7 7 * 1 , 7 , 
7 7 1 1 , 7 3 
7 i l E - p i 
7 * 7 9 1 7 3 
7 Π * 1 6 9 
7 1 1 1 7 1 1 
7 1 1 0 4 1 9 
7 * ? Ι , Γ, 9 ? 
7 7 7 1 * , . 1 7 
7 7 > O i Ι Ο 
7 1 4 1 , Ο Ο 
7 1 4 9 1 9 9 
7 7 4 Ο Ι , ? 
7 7 Λ Π 7 9 9 
7 3 4 1 4 9 9 
7 l i l i l í 
7 7 / . 1 ft 9 1 
7 7 Λ 1 ? 9 9 
7 ? * π ΐ ι 1 
7 ι c ο ι ι 6 
7 Ι » " ! 1 1 9 
7 1 6 9 5 7 1 
7 ? 6 π , ΐ 3 
7 1 5 9 ? 1 1 
7 7 Γ, ο ? , ο 
7 ? * " ΐ ? 6 1 
7 7 6 H ' ? 
7 1 5 9 3 1 1 
7 ι 6 7 4 9 1 
7 1 «­■ i f t 1 1 
7 3 6 1 ft ί 1 
7 ? 5 0 6 1 1 
7 I f t l l 1 1 
7 7 / 1 1 O l 
7 1 ( 1 7 7 5 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 6 0 C 1 1 
7 i ' 7 6 9 1 
7 1 » , i f t O l 
7 1 r. o 7 1 1 
7 i f t i r n i 
7 1 7 0 , 1 7 
7 3 7 * 7 1 " 
7 7 7 O ? 9 7 
7 1 7 1 4 1 1 
1 7 7 1 4 , c 
7 1 7 9 4 9 0 
7 7 7 9 4 I 1 
7 7 7 0 1 - 0 0 
7 7 T l f t O O 
7 7 7 0 7 1 1 
7 ? 7 0 * 7 ? 
7 1 7 1 7 5 1 
7 7 7 1 7 6 3 
7 3 7 1 7 6 6 
7 1 7 O ? 6 7 
7 ι 7 0 0 0 0 
7 ι ο ί ) 1 1 
7 7 3 0 1 7 0 
7 1 π ι ? 9 1 
7 I R O ? Õ ? 
7 ? < 5 9 4 1 ? 
7 τ 8 1 4 ι ι 
7 1 * 5 , 1 6 1 1 
7 7 q o c , j 7 
7 i q o n o o 
7 i m * ­ η 
î 7«07 l ì 
7 i q i a i i 
7 ι ? m 9 1 
­ . 1 . 4 0 9 1 9 
7 ? η θ Γ · 7 θ 
7 7 q O O C 1 
7 7 .> 7 0 0 7 
7 3 μ , 0 " Ί 
7 i m i n 
7 7 0 , , 9 9 
7 7 0 1 7 , 1 
7 7«7 , 1 7 1 
7 7 t ' 1 1 ο 1 
* m , i i ) a 
7 7 Q 1 4 1 9 
7 7 Q , 4 1 1 
7 7 . - 1 4 1 7 
7 ζ i.· , -, 7 1 
7 ι .1 Ι 6 9 7 
7 ' Ο 1 ft" 7 
7 ι * ι » η 
? 7 Λ 1 '5 1 ? 
7 1 R 1 Ο ? ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











-E c J = * -
* 5 — 0 e> 
ΰ J co *-* 
tu O _ i 0 
= s ° ° 
Ο Ρ *NÍ Ν α j 
7 * 6 " ' ' ♦ , · ' . 1 
1 " Ί ? 1 1 » ? 1 
* P 7 9 9 7 , 7 
1 7 4 » 1 7 , χ 
ι 4 1 3 4 ' I . ' 1 
1 4 7 1 1 1 , l 
ft 9 4 4 7 , 7 , 
■ 4 f t 0 4 I , ' 1 
Ί 6 η , ι 
? o * 6 , 4 1 
3 6 ft » ' t 1 
6 1 ' , ? 1 
1 * 1 D 1 · ι , 1 
7 4 3 3 , 6 ι 
1 7 ? 9 1 ? , R 1 
1 7 q 4 ' 1 1 , ? 1 
1 6 1 1 7 l 7 , l 
1 9 7 * 1 7 ι ? , 1 
5 6 ft 1 »- , 4 ] 
ί ο 3 1 6 , '» 1 
1 1 1 1 1 ι , Ι 
7 1 - 9 4 3 , f t 1 
1 ' 6 1 ' 7 , 3 1 
4 1 1 1 9 , 4 ] 
4 * "* , 1 
* » 7 4 5 , 1 
5 ? 4 ' . 1 4 , 1 
' 3 1 ' 1 , ! 
6 ' 4 1 ι ι , 1 
*- ! ;' ι . 1 
4 *- ' ι 1 3 , 1 
Μ "* 1 ' » 1 
5 * 3 , ι 
1 7 4 1 7 1 ? , 1 
* Ι * 9 . 1 
1 ft Ί 3 , 3 1 
1 ? <* ι 1 5 , 7 1 
7 ' , 3 '» 1 7 , 3 1 
5 5 ' 3 1 5 , 7 ι 
' • • f t 4 , 4 ] 
4 6 1 1 3 , 3 1 
1 0 , 9 , ? , q ! 
i f t 1 1 , 4 1 
7 1 7 R 1 ι , ? 1 
υ η , 4 1 
, 1 - 7 1 Ι ΐ ' Ι 
o 9 9 , 6 ï 
7 7 7 5 1 5 , ' 1 
ft r, 6 ? ι 1 1 , f t 1 
ft"««a 1 ? , R ] 
5 1 * 1 6 1 '» , 4 ' 
? 7 3 , ft ; 
M 4 , 
1 1 1 * 3 , 1 
1 ? R 5 , 9 ; 
1­r> 1 1 , ' 
1 ' ï 1 1 » "* 
J ? o 1 , ' ' 
ft 9 C 3 , 1 
6 * » 5 1 1 , 3 
1 O l i f t 3 , 4 
7 1 6 , 4 
4 1 1 4 '* , ft 1 
1 5 ' · * * 5 , 6 
1 5 4 1 , 6 
r. ? 1 4 η , ί , 
R 7 R 3 a . q 
R , 
μ 7 1 , 
«"R 9 5 , f t 
1 5 j 4 , 
i . 5 4 » , 1 
9 4 ? «, , R 
4 f t 6 5 5 , 
0 5 't , R 
i m ? o 6 , * . 
«■ α ' , ί­
α ° » R 
M · 1 ' , A «­■4 5 , 4 
4 0 4 5 , 4 
7 1 7 , ? 
1 1 4 R 5 , 4 
' η '♦ 7 * » , 4 
' 1 4 1 3 , 3 
4 7 1 I I , ' 
( i " 1 5 , ft 
ι 1 4 4 * 1 6 * R 
4 1 1 1 6 Ο , 
l f t ì ' ι ι , 4 
1 1 4 7 4 1 1 , 5 
6 '■ 9 1 1 1 , ' 
ι « ? ? ! η , 4 
7 1 4 ? 1 1 I 1 
; ■* ï » 5 
1 * ·. 6 ί . , 
" 4 1 R , 3 
1 * 1 7 9 , 
• τ ι » 1 ι , \ 
6 ' . 7 , 7 
431 
Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O f t o / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Proouils 
f 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e 7 D C 
1 , ______________ 
~r i ' i i í " ' 
t 7 .1 1 r, » * 
7 5 , ι ! 1 
7 1 . 1 «­ ,7 1 
Τ i ' l · : » 
7 1 π I 9 ■ 1 * 
7 L I O ! ? I 
7 l " 1 j , | 
7 ï 7 1 1 7 1 
7 i ) . i ; i 
■ ι · ? ! ? * 
ι i o 1 1 O l 
7 » , 7 » ­ ­
7 1 ­ 1 7 * 1 ' ­
7 7 J 7 1 ! ' 
, 5 ­, 7 * ? ι 
7 1 I I 1 7 5 I , 
T i ­ i o * 1 ' , 
7 1 ­ 1 1 * 7 · . 
? 7 1 1 7 4 1 
7 7 C ? ι η , ■ 
7 1 7 O I T C 
7 7 1 7 7 1 1 
* * 1 1 5 ) | 
7 I « * o 7 ­ j , 
7 7 ' ! 1 1 1 5 
7 ? · ι 1 1 , 7 
7 i " i l j s 
7 T l 3 7 7 1 
ι ■ ? τ ? * * 
7 1 1 1 7 * 6 
7 7 , 7 7 . 7 
­7 7 ' ­ 1 1 7 , 
Τ ' m i » 
7 " l i l i Ί 
7 > 7 · ? 7 τ - . 
ι 7 5 1 1 4 1 
ι I O 0 7 4 I 
7 m u 4 7 
7 3 1 9 7 4 7 
7 7 , 9 1 6 7 
τ 7 1 7 7 r. 7 
7 1 1 1 1 5 ) 
7 U l l i ft? 
7 l u u r i 
7 1 9 0 6 1 3 
7 1 1 1 6 ? 1 
7 7 . 7 1 Γ . 3 7 
7 V - i l / , 1 1 
7 t o l ft 1 9 
7 3 9 Γ 5 7 , 1 
7 1 9 1 7 1 1 
7 1 0 1 1 7 - 5 
7 < 1 9 7 0 9 
7 4 9 9 , * -, 
7 4 - 9 1 1 1 
7 ' . H l f t l 
7 . . 1 9 7 7 1 
7 4 7 7 1 6 * 
7 ' . ' 1 7 1 9 
7 , ' . i ? 4 1 -
7 4 9 * 6 1 5 
7 ' . 1 1 5 7 ? 
7 4 ? 1 6 1 1 
7 ' , 7 9 f t 1 7 
7 4 O 1 f t 7 9 
7 4 9 1 7 η 
ι ' . ' 1 7 * 7 
7 4 9 9 J 1 1 
7 ' . ' " l l 1 
7 ν 7 9 1 17 
7 . . H i l l 
7 4 9 1 7 ' M 
7 4 ? 1 1 1 ? 
Τ ' . ι , 1 7 9 
7 . · . - * i ? i -
7 . ' . I ' i ' i 
* . . M i l l 
? , . 1 , 4 1 9 
7 V 1 4 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l / a / eu rs 
Z o l l e r t r a g 














, >',''­> î 
' "" n 
, ■* ­ · ­, 1 ^ 
, ­1 ., ι * 
1 i f 1 ' ' 
1 1 ' . 7 1 * 
η ·'· ' i 
, " I T i l 1 * 
U " , ' ! * * 
1 9 1 / 4 1 7 
l l i ' i ι * 
i". 1 ? ι 1 4 
, ? * " * · * ■ ' "* 
5 O f t 7 > ? , ­ , 
' " Ρ * " 
1 1 r. * * ? i f t 
Iff 5 3 1 1 7 
! I ** 3 r 1 1 ' . 
4 Λ ι ΐ . ' *■-
1 ? 1 1 1 · ι 
, 7 7 . 1 4 ' * 
1 Ί 4 
7 4 9 7 9 i r . 
1 l f t 6 6 ' ·> 
1 ■* Î 7 ' i 3 1 7 1 1 7 
5 4 1 7 7 1 * 
1 ? 7 1 . ', 
' · ' ι 
Ι ? ' 4 ' 7 
* 1 1 t 1 ­■ 
7 1 1 1 7 
ι 7 f 7 1 5 
7 3 ' ' 
1 5 ? f t 1 7 
' . f t 4 * * 1 1 
• ι 6 4 
1 P 7 
1 τ ι 0 j 1 
4 6 ? l i 
1 4 
7 5 , 7 
7 * 7 1 ft 
1 ! 6 0 ι 
, ­ i r o a 
1 R 7 H 
* . ' ( 4 1 M 
n ï i 11 1 5 1 1 7 
1 7 6 η 1 ί · 
/ ft 6 1 7 
i n i 11 
1 ? f t 1 1 
7 4 1 1 7 1 1 7 . 
3 1 1 3 6 1 , 
1 7 7 ' 
- * 4 i * * 7 * , 
7 0 1 ft 1 , 
? V j r - 1 
7 4 * ft * , 
6 * 5 r. 
4 * 1 6 
T i f t * " ' t 
6 ' ft ? 
4 1 5 f t * * 
l ' I ' . 1 , 
1 4 υ o 7 
* 4 l t ' . * ι 
4 6 ^ 7 
1 ! 7 '. 1 1 9 
3 6 4 ' - . 1 9 , 
6 5 6 7 5 , 
] 1 7 * 1 7 
1 1 4 4 ' , 







J r s p r u n g ­ O r í g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a l . d e Produits 




ï '.' ' ^ · ­ ■ 
, '**.­..". 
Τ .' · ­. 7 · · 
7 / , 1 > 7 ­ ' 
7 · . ! " ' ­ ' 
ι ' , 1 7 Γ ­ \ 
7 '♦ * " ' 
7 . . , 1 * ­ 1 
7 / , ­ ­ ­ . · , 
7 ¡, 1 " Ί 1 > 
7 4 * * 1 1 -
7 ' . ? 9 (, , -, 
7 -. 7 * ' -
7 4 1 1 1 5 * 
7 ' . 1 ? ? ' ι 
7 4 7 Π * * 
7 ' . » 7 7 * 1 
7 4 ' . ι 1 ? " 
7 ' , ' . * 7 - 1 
7 4 ' . 1 > ' " 
7 ' . ' , ? * " * " 
7 f , ' . ! " - ' ï 
7 ί . ' , 9 6 6 * 
7 4 4 1 7 1 * 
7 ' . ' . * > 7 ■-, -
7 4 -. ι - ? ι 
7 ' , ' . ' ' *-" 
7 ' , ' , ΐ ΐ " 
7 4 ' . Ι 1 * * 
7 4 '* * '» *** ** 
7 ι. ; ι 4 ? ι 
7 4 - . * ' - ι ι 
7 ' , 'a 1 *" Ι * 
7 4 4 * 6 Α ι 
7 4 4 1 * 9 * 
7 4 i ' ' " "* 
7 ¡ . l ' i n 
7 ' , ' , ΐ ΐ ' * - * 
7 ί, '. 7 ι - 9 
Τ 4 ί . ? - 9 1 
7 ί , ' . ι ι ΐ ι 
7 £. i * 7 * 1 
7 4 4 - * ι ft 9 
7 ί, i ι « ' ? 
7 4 4 * 6 Ί * 
7 -, ·. ι ' , 1 * 
7 4 ' , * ' ï 1 * 
7 ' , ' . * * ? * 
7 4 * 1 1 " " 
7 ( , % ι ι ι * 
7 ­, ■ ï ' , ι ι 
7 4 / . ο ι ­ * 
7 4 4 * ** 1 1 
7 4 ■ * * * 1 
7 4'· 3 ' 3 * 
7 ', Τ * ' * * 
7 r". ' * 1 ·. 1 
7 4 7 * 1 1 1 
7 ' , ' " 7 7 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








* * 7 7 t ­ , 
­ 7 ­, 7 7 * ι 
* 4 '. ι , * 
4 1 7 * 1 . 1 
4 1 * 4 r *~ , 1 
' 6 / 1 ' : 6 , 1 
4 '­· 9 , 1 
i i l i t 4 , 5 * 
Ι Ι 0 4 6 , 1 
J 7 j 7 Ε­, ( , 
ft"**? 6 , 1 
1 ? 1 5 6 , 1 
, 7 Γ 11 7 , 1 
5 7 * 4 4 * 5 , 1 
4 4 ­ ' 9 7 0 , 1 
­«*■ ** 1 1 , 1 
7 7 3 6 71 ς j 
7 ι " , ι 
' · 7 ι 4 , 1 
ft 9 ft 4 * 4 , 5 1 
1 7 7 1 , 4 
7 ' * 7 O 1 . ' i * 
I I 1 * ^ , 1 
* 9 « 7 Λ 1 , 1 
τ «ι l ? 1 , l 
' 0 ? * ft , 6 1 
4° i 3 . 1 
ι<--*5«">4 ι , 1 
! ' η ι . 1 
- f t ΐ . 1 
7 7 ' 9 , * 
ft! i i ' * 1 , I 
o f t ' 5 , 1 
ft 3 ' . ι 1 
4 1 7 4 , ΐ 
"4 ' , 1 
, ~ 7 . ~ 6 , 1 
1 - i r 5 , 1 
7 t 1 , 4 
5 1 6 Ρ 1 7 , 1 
1 * * " * ! 1 3 , Ι 
6 ? ' 5 Β 1 1 , 1 
' 7 6 5 , 1 
1 » " f t i 4 , 1 
ft ο 1 5 ", 1 ' , 1 
6 1 * » 4 7 , 5 1 
1 9 R 4 7 , 5 1 
l f - 1 7 1 ' , 1 
4 ( a 6 1 9 , 1 
1 5 1 1 5 , 5 ι 
1 R l 7 6 , 6 1 
3 7 1 5 1 7 , 1 
6 5 7 7 7 , 1 
l f t ì ? 7 , 5 1 
n i 6 , 5 1 
l u i h t . 
·­ 3 , 5 1 
D ρ 7 7 7 , 1 
1 4 1 9 1 , R 1 
7 f t ft, 7 1 
1 ­ " 3 , 1 
4 0 ·■· 1 , 1 
1 1 5 4 * ft, ' 
1 7 7 i t , 4 
4 4 ft 1 l f t , 1 5 9 ft o ( ι 
1 7 ft.5 1 
1 3 3 6 , 1 
R i 6 , 5 ! 
" f t 4 , 1 
? ! 6 , 6 1 
' l i 1 , 6 1 
7 1 1 1 τ 7 , , 
4 9 * 1 . 1 
l i f t * ) ï , 1 
i ? 4 " * 7 3 , 1 
9 9 1 Ι , ­
Ι ? ! ? ' ' , , 
* < * 7 * 1 , 1 
» " ­ l f t 9 . 1 
1 ft 7 7 1 7 , , 
U r s p r u n g ­ O r / g . n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I ▼ ▼ 
, , _ 7 ­ * , r 
7 4 0 9 , 1 7 
7 ' . ·'< Ί ' 1 ■-. 
ι * 4 η 1 1 1 7 
7 ' . - Ί * i l 
7 ", η 1 7 7 -, 
7 ' , 3 7 1 1 7 
7 4 R 9 4 ι 1 
7 4 " ï 6 1 7 
7 4 3 1 6 9 1 
7 4 « ι ft ι 9 
7 4 Ρ 1 7 1 1 
7 4 * 1 9 7 1 9 
? 4 0 1 7 6 9 
7 ' . * 1 7 9 1 
7 4 a 1 " Λ 1 
7 4 β ι * ι ι 
7 ί , ' Ι Π Ι 
7 4 1 ' I H 
7 ' , - Ή - Ί 
7 4 4 1 *" O R 
? 4 Ρ 1 5 ο ? 
7 4 a 1 ft 1 9 
7 4 R 1 « - O ? 
7 ' , - 1 1 7 9 7 
7 Λ R 1 ° 1 1 
7 ' , R 5 7 ο ι 
7 4 ° 7 9 ο 1 
7 4 C 7 , , ? 
7 4 0 ? 1 1 9 
7 t u l l i 
7 4 1 1 7 1 9 
7 4 Q 9 1 9 9 
7 4 1 1 »τ ι 9 
7 4 Ο 9 6 1 1 
7 4 9 9 4 1 9 
7 'a ο 1 7 1 1 
7 U 9 9 7 ? ι 
7 4 9 1 7 9 1 
7 4 9 1 7 9 9 
7 4 9 O R Ι 0 
7 4 0 9 R 1 1 
7 4 0 9 Q P 1 
7 4 9 1 1 1 1 
ι 4 1 Μ 1 1 
7 4 ΐ 1 1 ο ο 
7 6 H 1 Ο Ο 
7 R I O 7 1 1 
7 6 I O I O I 
7 6 9 9 4 0 9 
7 r. ο 1 6 Ο Ι 
7 R i 1 6 1 Ο 
7 6 1 1 6 9 1 
7 6 H 7 1 0 
7 c 1 1 7 Ό 
7 » - 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 R 1 0 
7 • " . " , Ρ ΐ Ι Ο 
7 6 H 9 H 
7 5 9 9 9 9 1 
7 5 1 9 0 9 9 
7 6** 1 ο ί ο 
7 * ι οι ι ο 
7 6 * Π 6 1 
7 6 1 9 1 0 1 
7 ftiι?ΐ1 
7 6 1 1 * 1 9 
7 ■"- Ι Ο ' Ί 
7 »"1 1 ? ? 9 
7 5 ! ο ? ι ο 
7 6 1 1 3 7 1 
7 6 1 1 4 1 1 
7 6 1 0 4 Ί 
7 5 ? ο ι η ο 
7 5 1 1 * 0 9 
7 c H I Ο Ο 
7 « - . ί ο ? « ; ? 
7 5 1 1 1 9 0 
7 Γ 1 1 1 Ο Ο 
7 6 1 1 4 Ο Ι 
7 6 7 I R T O 
7 6 1 0 6 1 0 
? 6 7 1 4 Π 9 
7 5 H 7 1 1 
7 t 7 Ο 7 0 9 
7 » " Ί 9 9 1 0 
7 6 1 9 1 1 1 
7 Κ 7 7 1 1 9 
7 5 * 1 1 1 ι 
7 c i , ι Ο Ο 
7 6 1 1 1 1 1 
7 C ' , ό , 9 ο 
7 6 4 9 7 1 9 
7 * - . 4 ΐ ' 1 3 
7 6 4 1 1 ί ο 
7 5 4 9 1 6 9 
7 5 4 Ι * » 6 1 
7 4 4 9 4 1 1 
ι 6 4 9 4 9 9 
7 6 4 1 6 9 ? 
ι 6 f t i l 1 1 
τ e , t - , i * ι 7 
7 6 6 1 3 i l 
7 6 = 1 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
*2 | S 
II 1 
to O _!_ 
0 g rs j 
^ Q 
7 7 4 9 , 
' , 4 3 4 ι , 
' 3 3 7 7 , 
3 0 < * 
ft ft 1 9 5 ' ? , 
ι ft ft 7 , 
ι * 3 ? 1 t 1 ? , 
' 9 4 7 , R 
1 ' . 7 7 7 1 1 , 
1 V 3 q 5 * 1 , 
r. R 1 4 1 '. , 
1 5 4 6 1 1 , 
i 6 ' i l . 
V . ' 1 ? , 
1 ' 5 l i . 
3 1 4 1 ! ? , 
' 4 « Ι 1 ' 1 ? , 
1 7 - 1 ' 1 , 
? ! 7 ? 4 η . 
4 ' 1 1 7 , 5 
ι * » ' 5 η | 1 , 
4 ' 1 3 , 
1 5 7 ? 1 4 , 
7 1 9 1 1 ? , 
6 1 ' 9 1 5 , 
1 7 ° 7 6 , 5 
' R O H * 1 7 , 
? 9 4 0 ? 1 6 , 
4 7 0 1 Ο 1 5 , 
4 4 1 1 4 , 
1 ft! ?** 1 5 , 
7 1 - 7 0 , ' , , 
ft?ftft Ι «V, 
? 1 f t 6 , 6 
= 1 5 1 1 1 4 , 
1 11 ? 3 1 1 , 
5 1 7 1 1 1 1 , 
7 ? 7 3 1 1 , 
' *· 6 1 , 
ι 1 5 « · S . 5 
l f t ' ? 1 » 
4 I R 1 1 , 
I 3 4 3 , 
' '. 5 1 , 
6 1 4 1 , 
1 Ι " 7 , 6 
7 1 9 f t R , 
1 6 1 7 R , 
61 Ί 1 1 , 
I H R * » , 6 
? f t o 1 , 
0 7 1 4 4 9 , 
' R 1 , 
l i ? « 5 , 
1 ι 6 ΐ ι , 
1 5 Í O 7 , 
1 7 3 ' 3,5 
3 4 9 ? , 5 
1 3 7 7 , 6 
ι 7 1 ι ι . 
4 ? 1 5 , 
1 5 , 
? " Ϊ , 5 
1 ? ο ? 1 2 , 
1 1 5 β . 
0 4 1 1 4 , 
? 0 6 1 4 1 3 , 
l i o θ , 5 
4 7 4 1 3 ο 7 , 
3 4 7 , 5 
« 7 7 1 7 1 1 1 , 
1 4 R ? 7 7 , 
' 1 9 1 1 1 , 5 
4 7 1 4 , 5 
2 9 7 6 , 
1 ' 1 3 9 , 5 
' 0 9 ί , 
ι 1 5 7 9 1 1 3 , 
4 4 3 6 5 1 5 , 
1 1 5 7 7 , 
3 5 3 , 5 
4 1 1 1 4 0 , 
12*** 1 , 5 
4 9 0 9 1 , 
1 7 3 9 ? 9 , 
4 4 7 1 , 
1 9 1 4 6 1 3 , 
7 6 1 4 1 5 , 
' 7 0 4 3 , 
! 1 6 3 6 1 5 , 
1 4 7 1 1 0 , 
S i f t " 4 , 
5 O 6 ï , , 5 
1 4 4 1 0 1 1 , 
1 5 6 1 4 ' 1 3 , 
i ­ 4 5 3 ' 1 3 , 
7 ? 3 Β , 
7 5 4 3 , 
1 7 R 4 1 0 , 
?ι ι . 1 θ 5 9 , 1 
9 5 4 6 6 , 5 
0 4 1 ? , 
κ ? ι 7 , 
Ί 5 1 ι , 
4 1 3 , 5 
ft»!1 1 6 , 
? 1 1 ft « . * 1 , 
4 f t 6 i 1 , 
R R ? ? 1 , 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U rsç r u n g ­ Origina 
W a r e n k e t e g o r l e 
Cat. dm Produit» 
f r 
Ι Q Z T ­ S c h l Ü M . 
Ι Code TDC 
' *"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*"*~ 
7 · * 6 1 5 ] 0 
7 5 5 0 6 7 1 
7 6 6 0 6 ? f i 
7 6 5 0 5 0 9 
7 5 5 0 6 1 1 
7 6 6 0 7 1 O 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 « " 0 8 O 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 1 1 1 
7 5 6 0 * 9 7 9 
7 6 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 η 
7 6 6 0 1 2 0 7 6 6 0 ? ! 9 
7 5 f c O ? ? l 
7 ftftllll 7 5 6 Π 1 ? ο 
7 5 6 1 4 1 1 
7 4 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 1 6 7 1 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 1 Ο 
7 5 6 0 7 9 9 
7 6 7 0 1 Ο Ο 
7 6 7 0 7 Ο Ο 
7 5 7 0 1 0 1 
7 6 7 0 4 1 1 
7 570511 7 6 7 1 5 1 9 
7 6 7 1 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 Ο 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 8 0 1 
7 6 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 1 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 6 7 1 0 9 0 
7 6 7 1 1 Ι Ο 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 1 
7 5 Β 0 1 7 0 
7 6 8 0 1 9 0 
7 5 Η Π Ό 4 
7 6 f i O ? a o 
7 5 R 0 7 9 0 
7 6 R 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 6 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 6 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 * 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 Ι Ο 
7 6 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 3 * 3 
7 " " 8 0 7 1 1 
7 5 Β Ο 8 1 0 
7 5 8 0 3 ? 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 6 8 0 9 7 1 
7 5 Β 0 9 2 6 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 R 1 O 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 9 0 1 1 7 
7 6 9 0 1 0 9 
7 6 9 0 Ϊ 1 1 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 Ι 7 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 5 9 Ο 7 9 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 1 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 1 6 1 9 
7 6 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 1 0 
7 5 9 0 9 1 9 
7 5 9 Ο 9 7 0 
7 6 9 η 0 0 
7 6 9 1 1 Π 
7 5 9 1 1 1 4 
7 6 9 1 1 ί ο 
7 5 9 1 ι ? θ 
7 5 9 1 ? 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 9 1 4 Ο 0 
7 6 9 1 5 0 0 
7 6 9 1 6 Ο 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 4 9 ] 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 1 0 1 η 
7 6 Ο 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 Ο 
7 6 1 1 2 1 0 
7 6 Ο 0 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








Ss •a 2 
o e 
7 6 4 1 3 , 1 
3 7 7 4 , 1 
5 1 1 6 , 1 
1 0 8 6 3 4 7 , ι 
6 7 6 8 1 ? , 1 
1 1 7 9 , 1 
6 4 8 Ο , ι 
5 6 7 9 1 6 , 1 
7 5 3 8 ' 3 , 1 
1 7 1 0 7 6 1 4 , ! 
! 6 ? ' 1 4 , 1 
1 7 1 9 5 1 6 , 1 
1 3 7 6 6 3 9 , 1 
7 H 1 8 8 , 1 
4 7 1 1 1 8 , 6 1 
1 7 3 1 *> , ! 
1 6 1 5 6 8 , 5 1 
1 0 1 7 R » 1 
1 4 3 4 0 R , 5 ! 
7 9 9 1 1 1 , 1 
1 3 3 7 7 1 11 » 1 
7 8 5 0 3 1 ι » ! 
7 0 7 O R 1 4 , 
R H 1 4 , 
4 4 6 1 5 , ! 
7 0 6 3 5 7 1 6 , 
6 7 9 9 6 1 6 , 1 
3 1 0 Ο , l 
1 1 , 1 6 1 8 6 O , 
1 7 6 6 6 1 , 
7 ? ι , 
1 0 9 6 , 1 
I O 7 , 1 
1 5 4 5 3 8 . 6 1 ο . 
6 8 9 6 , 
6 θ ? R , 
4 5 ι ο , 5 
9 4 8 1 7 0 , 
2 4 7 6 1 9 , 
9 1 1 5 , 
1 6 4 3 4 ? ? , 
1 3 5 1 1 , 
4 7 9 , 
7 4 1 1 Ο Π , 5 < 
7 3 1 7 0 , 
7 3 5 1 2 , 
ΐ 3 8 ' 6 1 7 3 , 
! 7 8 ' 6 5 Ί » 
3 3 7 1 1 , « -
8 7 8 8 » 5 
7 9 7 8 6 1 5 , 
1 0 5 2 4 1 1 5 , 
1 1 7 5 1 ι , 5 
6 8 1 Ο , 
1 7 6 7 , 
1 1 8 7 4 1 4 , 
4 3 5 1 0 , 
7 1 3 5 1 1 , 
1 8 9 8 , 
5 3 4 ? 8 , 
3 1 8 6 , 5 
1 1 * 3 9 8 , 
5 7 0 1 8 , 
1 0 4 1 1 1 , 
7 1 8 1 1 , 
1 5 ? ' 1 3 , 
3 3 1 4 , 
7 5 7 7 T i , 5 
1 6 3 9 , 
7 6 7 7 1 1 , 
I 8 6 0 9 , 
1 0 5 1 6 1 1 , 
1 7 3 7 6 , 
4 9 6 7 3 , 
7 6 0 8 5 , 
? 7 4 8 4 , 
? 9 6 0 , 
4 6 4 9 0 1 1 , 5 
7 4 Ρ 7 9 , 5 
1 3 7 6 0 1 ? , 
1 6 1 6 3 1 3 , 
8 0 1 1 , 
Ι 9 3 4 1 3 , 5 
4 5 5 1 3 , 5 
7 3 1 ο , 5 
7 7 9 ο . 
3 9 ? ? 1 1 , 
9 6 8 4 ? 1 4 , 
1 0 7 7 , 5 
? 6 ? 7 , 
7 1 8 7 7 Β , 
1 1 3 6 6 , 5 
4 ? 8 ο , 
7 0 0 0 4 8 , 6 
5 9 5 8 1 4 , 
7 4 3 4 7 , 
8 6 7 ? 1 1 , 
1 6 1 8 , 5 
? ο ? 7 1 1 , 
7 5 7 0 7 , 5 
7 3 1 7 8 , 
3 5 4 , 
4 1 3 6 , 5 
7 7 7 8 ι . 
6 7 3 8 4 , 
8 3 6 9 9 , 5 
3 1 8 4 9 1 3 , 
' 6 6 5 6 4 ι 3 , 
1 8 1 Q 8 1 4 , 
4 6 4 1 7 0 , 
5 8 0 3 6 1 3 , 
U r s p r u n g - O r / p / n e 
W s r e n k a t e g o r ie 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h i u s e . 
Ctods TDC 
Ww 
7 4 1 9 4 1 1 
7 6 ' , i 4 9 9 
7 6 0 1 6 1 * 
7 4 ? i 6 4 i 
7 6 1 1 5 9 1 
7 M I « . 1 ι 
7 6 1 1 6 9 " 
7 ft 1 1 1 * 9 
7 45 0 ? 1 1 
7 6 1 1 7 7 ? 
7 4 1 1 1 9 9 
7 6 1 9 4 1 1 
7 f i l l i ' " ! 
7 fti 9 6 9 ? 
7 6 1 K U 
7 6 1 0 7 1 1 
7 41 o p i l 
7 61 1 9 0 1 
7 5 1 1 l i ? 
7 fti 1 1 0 0 
7 6 Ί 1 l i 
7 " 1 1 ? i 
7 ft?01Qi 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6 ' o ? 9 l 
7 6 Ό 1 ! 1 
7 ft ? 9 i η 
7 6 Ί 3 1 5 
7 ft?9717 
7 6 ' Π * " > 1 
7 ft?9701 
7 6 ? 0 ? 9 3 
7 6 ' 1 4 1 1 
7 6 ' 1 4 H 
7 ft ? 0 6 1 1 
7 6 Ό 5 1 1 
7 6 Ό 5 0 Ι 
7 6 1 H * ι 
7 6 1 1 1 1 " 
7 6 ' 1 ' 1 3 
7 6* . 11 l i 
7 6 4 i ? i 6 
7 5 i . i ' 7 9 
7 6 4 Π i ' 
7 6 4 0 4 1 1 
7 6 4 1 5 1 1 
7 6 4 9 5 9 9 
7 6 4 9 4 1 1 
7 6 5 1 1 ι 1 
7 6 5 1 1 9 9 
7 6 5 1 7 1 1 
7 6 6 1 " ! 
7 6 6 1 ? OO 
7 6 5 9 1 1 1 
7 6 5 1 1 1 9 
7 6 6 1 1 ' ! 
7 6 5 1 1 7 9 
7 6 5 9 4 I I 
7 6 5 1 4 1 9 
7 6 5 i 4 ? l 
7 6 5 1 6 1 9 
7 6 5 1 6 H 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 5 0 7 O 0 
7 6 * i ' n,% 
7 6 6 0 ? i O 
7 6 < τ 1 Μ 1 
7 6 f t i H 9 
7 ftftli?i 
7 6 f t i * 1 O i 
7 6 7 1 1 Π 
7 6 7 O l 1 3 
7 6 7 1 1 ? 1 
7 6 7 1 1 1 0 
7 ft70?ll 
7 6 7 1 ? 1 0 
7 4 7 1 * 7 1 
7 6 7 1 3 1 ? 
7 6 7 0 3 9 1 
7 5 7 0 4 O O 
7 ( , 7 1 1 - 1 1 
7 « . R i l l i 
7 6 R 1 " * ι 1 
7 f. Ρ ι ' 1 5 
7 5 ° 1? 1 ' 
7 6 3 ΐ ? Ί 
7 6 R i ' ? 3 
7 6 R 1 ' 3 1 
7 6 8 i ' 1 6 
7 6 3 1 7 3 1 
7 6 R * * - ' 4 i 
7 6 " 1 ' 5 i 
7 6 R 1 ' 1 1 
7 6 r " * * ' 1 * " 
7 6 R 1 3 0 9 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 q « 4 1 9 
7 6 * * * * 4 0 i 
7 ft 11«- ] 1 
7 6 « 0 6 0 9 
7 ftR i f t 90. 
7 6 R I 7 * 1 
7 6 ° 1 7 9 9 
7 4 3 I R O l 
7 ( , , 3 1 * 0 0 1 
7 5 R 1 1 1 1 
7 ft«'191 
7 ftR' 1 i l 
7 6 3 1 ? 1 1 
7 6 R * ' 9 i 
7 6 P 1 Π ι 
7 4 3 1 1 ? 1 
7 6*> 1 H I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i g i 






7 9 6 6 4 1 7 , * 
1 7 1 , 1 6 1 1 7 , 1 
?R=> 7 Ρ , r . 1 
7 1 9 3 1 5 I R , ] 
6 ? 5 9 1 1 , 1 
••.■­.4** I ' , 1 
4 1 1 4 1 6 , 1 
3 ? 1 R ? R 1 7 , 1 
1 6 7 6 » O , 5 ' 
1 4 7 6 7 5 1 7 , 1 
6 3 7 1 ' 1 7 , 1 
1 Ί 9 3 1 ? , 1 
P ' 7 1 1 , 1 
4 I R 1 1 4 , 1 
1 6 5 " 1 6 , 1 
1 5 4 ? ' · n , 5 1 
6 6 1 1 1 , 5 
4 5 1 7 7 8 , 6 1 
1 5 6 ? 1 4 , * * 1 
6 1 1 1 ! 1 , 5 1 
6 1 P 1 ? , 1 
I i i i 1 4 , 
1 6 1 7 7 1 4 , 1 
7 R ? 4 1 7 , 1 
4 1 7 3 5 1 9 . 1 
1 1 7 4 R , 1 
1 6 3 « * ? o , 1 
1 4 6 1 n . 1 
71«* 1 5 , 
6 8 ] 1 , 1 
7 i ? i 1 ï , 1 
7 4 7 3 1 5 , ! 1 5 9 7 1 6 . 1 
' ? " ) B » 
7 R 7 4 1 5 , 7 ? 6 θ i o , 6 ! 
4 9 ­ » 7 R , 
4 4 6 7 , 
7 1 7 7 5 1» 
7 7 6 6 ? ? o , 
I 6 P 1 7 7 3 , 
1 1 7 7 R 7 0 , 1 
7 3 7 3 0 , 1 
6 4 9 7 , 
1 * 7 1 9 , 1 
' 7 1 4 3 6 , 5 
I l o ° » ** 
! H O 7 , 6 
1 3 5 8 , 1 1 ι 4 , 5 
fto 6» 5 
3 7 ft, c 
5 ft 7 , 5 
6 ? 8 , 
1 1 7 1 I O , 5 
4 ? 5 1 , 5 
3 7 4 5 , 6 1 
7 8 6 , 5 
1 6 4 9 1 , 
1 7 1 4 R 1 , 5 
B R I i 0 , 5 
1 5 0 5 , 
1 3 ! 8 , 
4 1 7 7 1 4 , 
7 7 1 7 , 
ι ft, 6 
4 9 1 6 , 5 
6 1 7 1 1 5 , 
I 1 7 7 1 3 , 
6 4 , 6 
1 5 7 » 5 
1**1 7 , 5 
6 1 1 , 
M S 1 1 , 
1 4 1 1 1 5 , 
7 7 4 1 7 , 
6 7 4 , 5 
7 8 7 , 
1 1 7 6 7 , 5 
4 8 , 6 
1 7 1 6 ? , 5 
4 * 1 3 8 , 
' 4 1 5 , 
1 0 3 6 4 , 
6 1 9 6 , 
2 1 4 
ftPi'i 7 , 5 
1 6 9 3 , R 
ft?4D ft, 5 
1 7 7 7 , 
' O O 7 , 
1 1 1 9 6 , 
1 5 6 ft, 
1 1 3 5 , 
I O 4 3 3 4 , 
1 6 5 9 6 5 , 
1 5 7 ? 1 , 
' 1 1 4 , 6 
1 5 5 4 , 
? 1 0 6 ? 4 , 5 
4 6 9 1 5 , 
1 1 1 1 6 1 , 5 
ft4*,6 ' , 
' 1 7 6 6 , 
n p i 4 1 , 5 
3 6 5 4 , 
5 7 4 9 0 4 , 
3 7 4 6 9 4 , 
1 I P 9 ft, ft 
ftft 3 , 
1 4 ' 1 ? , 1 
R " ? 1 1 , 1 
J r a p r u n g ­ O r ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r ie 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ r ¥ι\ c ς ο · * # 
7 4 et 1 1 1 1 
7 b°l336 
7 6 R 1 1 1 7 
7 6 R 1 ' 4 1 
7 1 S M I M 
7 6**1 1 6 6 
7 6 R I 4 O O 
7 ftRl 5 1 0 
7 6 R 1 5 7 0 
7 7,R) 5 0 0 
7 6 R l f t 0 5 
7 6 ** 1 ft 8 0 
7 6 0 H 1 9 
7 ftOO?n 
7 6 9 1 7 9 1 
7 « v o n i 1 0 
7 6 Ο 0 1 Ί 
7 ftinni 
7 6 0 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 Q 9 
7 6 9 1 5 1 1 
7 6 O I 5 0 9 
7 ftiiftli 
7 ftoiftO? 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 0 7 ? ! 
7 6 I 1 7 1 1 
7 ft11R?1 
7 ft I I P 11 
7 6 9 1 O 9 0 
7 t, 9 0 9 1 1 
7 ftOHOi 
7 6 ο ι ι η 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 n 
7 6 9 ! ' 1 0 
7 6 i l ' ? i 
7 ftipil 
7 6 9 ' * ' 1 9 
7 ftonoi 
7 ftH 1 1 0 
7 6 1 1 1 ? 0 
7 6 1 ) 1 9 0 
7 6 1 * 4 1 1 
7 ftqi4?0 
7 4 ' ) 1 4 0 0 
7 T i l l ] 0 
7 7 1 I I 7 0 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 I O I O 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 0 4 9 1 
7 7 0 0 6 I O 
7 7 9 O 6 0 1 
7 7 1 1 7 0 9 
7 7 0 1 R 1 9 
7 7 1 1 9 1 0 
7 7 9 1 Π 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 ' 1 1 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 π 7 o n 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 , 4 9 0 
7 7 1 ] 6 n 
7 7 9 i f t O O 
7 7 1 1 7 I I 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 9 
7 7 11 ROO 
7 7 ' n 11 
7 7 1 1 m ? 
7 7 1 1 o 1 3 
7 7 11 0 1 6 
7 7 H 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 1 
7 7 0 ] 0 6 1 
7 7 1 1 9 9 9 
7 7 9 7 1 1 1 
7 7 1 * 9 1 9 
7 7 1 7 1 9 9 
7 7 1 Π 1 1 
7 7 1 Ï " * 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 ? 9 5 
7 7 1 0 * 9 1 
7 7 1 9 7 1 9 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 ' . " ï 
7 7 1 0 5 * 9 
7 7 1 0 6 ? 0 
7 ­ . 1 0 5 7 7 
7 7 ' 0 6 4 0 
7 7 1 9 5 5 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 71 O f t H 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 ! 0 7 ? 9 
7 7 1 9 7 7 1 
7 7 1 0 7 4 9 
7 7 1 9 7 6 9 
7 7 1 0 * 1 0 0 
7 7 1 O O 1 1 
7 71 i ' M 1 
7 7 1 l o 1 5 
7 τ ι 0 0 1 7 
7 7 1 1 9 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IM · 
I l j 











fti 3 9 , I 
5 3 6 9 » 1 
1 * 1 9 ι ? , 
6 7 3 5 ι ? , 1 
7 6 6 5 , 1 
6 5 » , 7 , 1 
ι 7 6 4 3 3 , 1 
1 4 0 ί. , 6 ] 
1 4 9 ? 6 , ι 
7 8 1 ο , 1 
ί ο 3 , 5 1 
ι 1 6 9 ' 5 , 5 1 
I H 5 , ] 
9 6 6 1 6 Í ? ' 
1 8 f 7 9 '» , ? 
' 1 9 7 9 , 1 
' 8 7 1 ? , 1 
R 7 3 6 A , f t 1 
ft9R 5 , 1 
1 5 8 ' 1 , 6 ' 
6 6 6 6 , 1 
H R 1 , 5 1 
5 6 1 ft 8 , 0 -J 
1 9 9 R R , ' 
1 9 1 4 1 9 , 8 ? 
1 ! ? 7 1 3 , 
7 0 1 Q 3 , 
9 7 9 0 1 l 4 » 
1 9 4 ft 1 ' » 1 
4 6 1 ft 7 , 5 
1 R 5 7f t 1 1 , 6 ; 
6 6 9 5 1 ' , 5 
6 f t 3 i 1 R » 3 / 
1 5 1 0 4 Ί » ' 
3 1 ' R 7 , 5 ' 
1 ï ! 9 9 , 6 
1 9 R 7 1 1 , 7 ; 
R 6 7 6 1 7 , 9 
1 6 9 7 1 4 , 
6 4 7 1 3 » 
1 1 1 6 1 7 1 , 7 
1 6 5 1 7 , 5 
5 7 4 1 6 , 
' 1 \ f t 7 , 5 
1 0 4 4 ι , 
1 1 1 A »** 
' 9 4 , 
' 1 7 1 4 7 , 
? 0 ? l 6 , 5 
7 f t 7 3 5 , 
4 1 6 9 7 4 , 
I I I 3 5 5 , 
1 7 5 0 6 R , 
1 03*» f t *■ » 
1 1 7 6 R 1 1 , 
5 8 1 6 3 9 , 6 
4 4 1 4 3 7 , 
6 1 1 1 , 5 
1 1 6 f t 1 7 , 5 
7 S 9 ' 1 1 5 , 5 
1 ? 4 4 1 0 , 
4 Õ 3 1 9 , 
' 9 1 7 1 1 1 , 
0 1 4 7 , 5 
R 5 7 1 5 , 7 
7 0 3 6 , 5 
6 H O 9 , 
R 7 7 9 , 
I l i o 3 , 
7 3 9 f 1 4 7 1 1 » 5 
3 7 R , 1 
6 1 , 
1 7 ' 6 , 6 
0 9 4 8 , 5 
i n 1 1 , 
Ί ? 3 , 5 
7 1 3 , 
1 6 9 4 1 1 , 
1 i f t i f t 1 1 , 
3 7 0 R 4 ! 3 , 
! 7 f l f t 4 3 , 5 
3 3 1 1 » 
? 4 ft ? 0 9 , 
3 i 1 , 5 
' 7 8 '♦ , 
0 6 » " 4 1 9 , 
4 6 ? 1 . 
° 5 4 , 
7 1 1 ? , 
6 f t O f t 3 , 
ft*.7i 6 1 , 
6 1 P 7 7 , 
5 6 3 , 6 
7 4 6 , 5 
3 2 ? 5 , 
1 ? 0 6 . 
7 4 R 5 , 6 
1 7 7 0 1 0 , 
' 1 5 1 0 , 5 
? * 7 A , 
? 1 6 5 , 5 
7 1 5 4 1 . 5 
l l f t i 1 , 
5 6 ? f t 1 , 
1 I . * 
5 '* » 




Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o n e 




ι F ' 
.­ r » . c ­ ­. ­ , 
7 7 1 ΟΟ ι , 
7 71 l f i l 
7 7 1 1 1 5 1 
_ ­ : . ^ !, ^  7 7 , 1 4 1 * * 
7 7 1 1 4 ' ι 7 1 1 1 5 1 1 
7 Π 1 5 1 1 
7 7 1 1 Γ­ 7 ι 7 ­* 1 1 ** ' 5 
7 7 1 , 6 ? ? 7 7 1 ι 4 1 3 
7 7 1 1 ? ! 1 7 7 7 1 i ? o 
7 7 »1*1 1 · ι 
7 7 τ Ο ? 4 3 7 7 7 ο ? 6 , 
7 7 1 1 7 5 S 
­. 7 ' ι ? ­. ι 7 Π 0 * 7 7 
7 Π ? 7 · ) 1 
7 7 7 1 7 Ó 7 
7 7 7 0 4 H 
7 7 7 0 6 ' 1 
7 7 ' 1 7 1 6 
7 7 7 1 7 1 * " . 
7 7 1 1 7 ι "* 
? 7 3 η ' " * 
7 7 ? 1 1 4 5 
7 7 ? 1 0 4 0 
7 Ί , ; , ? ? 
7 7 1 1 , 1 9 
7 7 ?1 ι 4 1 
7 7 τ 1 1 4 1 
7 7 3 1 ? ? 1 
7 7 1 ! ? 1 9 
7 7 3 1 7 4 0 
7 7 7 j ? 6 1 
7 7 ' 1 ? 6 1 
7 7 7 , ? 1 6 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 * 1 * 7 ? 
7 ' 1 ] 7 4 1 
7 7 i n f t i 
7 7 1 , 1 4 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 τ ΐ ] ι ο ί 
7 7 1 , 1 0 7 
7 7 1 1 4 9 1 
7 ι τ ι 5 1 1 
7 ' 1 1 5 1 6 
7 7 ? , 5 1 ι 
7 7 3 1 6 7 ? 
7 7 1 1 6 ? 4 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 ? 1 5 7 1 
7 7 1 1 ·* 1 J 
7 ι * 31 5 3 3 
7 7 1 1 5 " 3 
7 7 3 1 5 4 ' 
7 7 1 1 5 4 " ' 
7 7 1 1 6 4 9 
7 1 1 1 6 ft 1 
7 7 1 1 4 4 6 
7 7 1 1 5 6 ? 
7 7 1 1 6 7 ? 
7 7 ? 1 6 7 4 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 3 I «-7Ρ 
7 7 7 1 5 R 1 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 1 1 6 P 5 
7 7 1 1 5 0 1 
7 i l l 6 9 7 
7 7 1 1 s a i 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 , ft 3 1 
7 7 7 , / 5 0 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 5 j 7 7 0 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 ι { Β 1 Ί 
7 / 1 1 R ! S 
7 7 7 1 ρ 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 7 0 6 0 
7 T iun 
7 7 7 7 7 1 ? " 
7 I I T ! , ! 
7 ι 1 ι 4 O 1 
7 7 7 * 7 1 9 
7 7 1 i f t η 
7 7 7 ? 7 1 * 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 5 ΙΓ, 1 * 
7 ι ? l i l * 
? 1 1 1 1 9 -
7 l i l i p 
7 Τ 9 1 7 7 * 
7 7 ? 1 ? 1 1 
7 τ ι ? 7 9 1 
W e r t e 







0 g N Q 
9 




1 7 1 7 * , i 
5 1 ? 
1 1 ? 4 7 , 6 1 
1 1 ft 1 ? 1 * 1 
η τ . θ 6 '. . 5 ι 
1 Γ » ' " , 1 
1 1 6 1 "* . c 1 
4 7 9 6 , 1 
5 ? ' 6 ' i r ' 1 
Q 9 ' , t 
ftft * , 1 
7 ι , Ι 
6 4 1 , 1 
* R 5 7 , 5 1 
1 ? 1 7 , , 
' 1 1 1 4 1 3 , 1 
7 7 7 R t * » 5 1 
6 1 7 1 » 1 
61 7 4 - » , 1 
? (59 7 , 1 
, 1 6 4 3 1 1 » 1 
! 8 7 4 c , *" 1 
1 9 ? l «" " , 1 
?4« - 7 7 , 1 
3 1 1 7 , , 
1 9 6 1 -r . 1 
1 1 1 7 0 7 i , 
71 7 7 η ? , , 
7 i 7 , 1 
6 ι · Μ ~* , 1 
ft 1 η 4 , ι 
1 b I O 4 , 1 
1 7 1 ·* , 1 
1 4 ι 5 , 1 
1 1 8 6 '* , ! 
1 ? 1 9 7 , 1 
R 6 9 f t 7 , 1 
l f t ì "* . 1 Ι Ο , 7 , 1 
7 7 4 7 . ι 
1 ftORift 7 , 1 
' 7 f t 7 , 1 
6 ? 5 ft 7 , 1 
4 1 1 4 ' ° , 1 
7 6 1 , 1 
?" * Q . 1 
1 ftoP ■* » 1 Γ 6 4 ' R , 1 
3 7*" β R , 1 
1 7 4 6 6 * , * 
l'fti η , 1 4 3 5 4 7 , 
I 3 0 ι * 1 
7 4 7 , 1 
1 ' 7 » 1 6 3 6 1 7 . 1 
6 4 5 1 , 4 «7, 1 
5 ? 4 , r 1 
7 6 0 4 , 
1 4 4 3 , 1 
6 ? 1 η , 1 
**R 7 , 1 
' 1 7 8 , 1 
? 9 4 7 R , 1 
7 1 9 R , 1 
6 ? 8 ° , 1 
4 R Ρ , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 1 1 7* 1 1 7 7 7 C } 0 , 1 
6 1 6 5 , 1 
1 4 1 ' 5 , ι 
Π 6 4 "· , 1 
1 3 1 ! Β 1 , 1 
7 4 ** , 1 
7 6 i f t *> , 1 
7 1 5 1 3 Α , ι 
1 ' 6 7 , 1 
1 4 Ό Ρ , 1 
1 4 Ο R , 1 
6 4 1 7 7 , , 
1 1 9 4 7 , , 
?1 ? Ρ 3 R , 1 
? η ι . ι 
61 R , 1 
? 9 4 7 , » " 1 
4 1 7 9 7 , ι 
4 9 9 3 9 , 1 
6 R 7 1 ι , ι 
7 1 6 4 ο , 1 
1 4 9 1 ο , 1 
7 9 R 9 3 1 ! ^ , 1 
4 7 4 6 4 1 *** , 1 
6 ° 6 1 1 1 , 1 
i f t l 8 7 1 9 , 1 
1 5 f l l 5 ( l 5 , 6 ! 
7R 1 6 6 ft , 1 
9 1 9 0 ' . , 1 
1 5 1 R 1 7 , ι 
5 6 1 ft« " , α t 
7 7 4 4 ι , t 
4 1 5 1 9 ' 3 , ι 
7 0 1 1 7 '*,5 1 
15 5 1 f , * 
ft *" 4 " , 1 
1 4 4 1 3 ft ,»τ ι 
-*<*9 7 , 1 
1 4 * * 7 6 Ι * * · , ! 
6 η Ο " , 1 
7 7 1 6 8 1 ' , ! 
Ursprung-Or/p. ne 
Warenkategorie 




r r » » r Γ " · " < 
7 7 " ΐ Ρ 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 ? 3 4 9 9 
7 7 1 ι» " ι ι 
7 7 1 " " . - * * * 
7 7 1 1 7 1 * 
7 7 1 7 4 1 ι 
7 7 ? > t> 1 9 
7 7 1 7 7 1 * 
7 7 » ', ? ' ι 
7 7 7 4 * 0 1 
7 7 î. 1 1 0 9 
7 7 ' , 9 ­ ι * 
7 7 4 Π 1 9 
7 7 ς i r . ι ι 
7 7 4 9 6 1 1 
7 71. I f ! 9 
7 7 4 9ft I O 
7 7 4 1 7 1 7 
7 7 ' . 9 ^ 9 1 
7 7 4 9 0 1 9 
7 7- , 1 " 9 ? 
7 7 4 ] * i 7 
7 7 ' . 1 7 19 
τ 7 - .1 1 0 ? 
7 7 4 1 4 " * ' 
1 7 '* 1 r 1 1 
7 7 '. * R ·* * 
7 7 4 ' f t i i 
7 7 . 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 ', 1 .7 «* ? 
7 7 4 1 0 η 
7 T C 1 1 7 1 
7 7 = 1 * 1 1 
7 7 6 9 ? . ι 
7 71-. 9 ? 7 7 
7 7 ' H " · 
7 7 5 9 4 7 7 
7 7 5 ο«; 1 9 
7 7 5 i R ' 9 
7 7 5 9 6 9 9 
7 7 6 9 f t 5 1 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 5 1 5 0 ? 
7 7 ft 9 1 1 9 
7 7 6 9 1 3 1 
7 7f t * ! M 
7 7 f t O * * c 
7 7ft 9 ? 9 ? 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 f t 9 4 ' i 
7 7 4 1 4 1 9 
7 7 f t i 4 i i 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 f t 9 6 * ? 
3* 7 M 4 9 7 
7 7 5 3 7 9 9 
7 7 4 1 1 1 0 3 
7 7 « \ 9 0 O 1 
7 7 ' 1 9 4 9 
7 7 * · η 9 Λ 
7 7 5 ! 1 "*") 
7 7 4 * 1 1 1 
7 7f t 1 1 9 1 
7 7 6 1 t. η 
7 7 f t 1 6 i l 
7 7 ft 1 6 1 1 
7 7f t ι ft*i 
7 7 f t l f t ' i 
7 7 6 1 ftιι 
7 7 7 9 1 I * 
ι 77H ' 1 7 7 7 0 1 7 6 
7 7 7 1 Π 0 
7 7 / - ? 7 ? 
7 7 7 1 - 1 1 
7 7 7 1 4 H 
7 7 7 1 4 7 0 
7 7 8 " - l η 
7 7 3 ι * * i 
7 7 0 7 ? 5 1 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7 H 4 ] 1 
7 7 1 0 4 1 ? 
7 7 R O 4 1 1 
7 7 8 * " - ' ' * 
7 7 Q 7 6 7 9 
7 7 0 7«. 5 ? 
7 7 3 9 5 0 9 
7 7 m 1 9 
7 7 ? i * 1 1 
7 7 7 1 . 5 1 7 
7 7 1 9 1 * 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 Τ ? l i , 1 ? 
7 7 0 1 4 7 9 
7 7 3 9 » - 9 9 
7 7 0 9 f t 9 ? 
7 » i i | 1 9 
7 q o o ? ? ? 
7 O " 9 3 9 1 
7 3 9 0 4 1 ? 
7 q 7 9 4 7 1 
7 ( J i l t - 1 1 
7 1 1 1 6 1 1 
7 P 1 1 6 9 1 
7 u ι ι ι ι ι 
7 n i 71 1 7 




















4 7 1 7 , 6 1 
7 7 4 1 7 . 5 
7 7 6 3 4 7 » 
4 U i ? 8 7 , 
Ρ 77 f, 7 , 6 
5 f t l 1 ι Ρ , 6 
* 7 ? α , r, 
* 7 9 5 3 6 , 5 * 1 1 7 7R 1 Ρ, 
7 1 7 1 3 8 ι . 1 i l i 1 , 1 
H i n d R, 
5 ι ? 7 ' R , 
6 7 6 7 R, 
1 1 1 3 6 <*, 
1 6 " * ι , 1 
1 4 5 6 1 , 5 
■,1**17 8 , 
ι 7 1 0 Ο 7 , ï ι 
­ ) 6 7 , 
? 1 7 1 ι . 
6 η ρ ι 3 , 1 
7 7 , 
6 * 6 7 , ι 
1 6 0 6 , 5 
1 η 4 4 , 6 
4 7 3 4 7 , 1 
1 1 4 R , 6 
3 ft, 6 
4 1 ? 7 , 6 
3 7 9 2 7 , 
1 1 4 3 p 7 , 
15 (11 ­1 7 , 
RR 1 4 ft. 
1 1 7 1 Q ' , 
6 ? P 1 , 5 
ΐ ' - ί - R , 
4 7 6 , 
9 7 4 , 
1 7 4 6 , 
7 3 0 5 , 
i 1 7 4 , 5 
7 ? 5 , 
?<*?**■ 4 . 1 
? 1 5 1 6 5 7 , 
' 1 6 4 0 , ' 
a 1 4 1 4 , 
1 5 ! 5 p 1 , 
­ V I o 1 ' , , 7 . 7 4 1 1 ? , 
1 P P ' 6 1 7 , 
° n 1 ?» 1 P 0 1 9 1 7 , 
6 6 O ] 0 , 5 
" 1 ? 8 , 
7 4 0 1 1 ? , 
n i d P. ' 7 1 3 7 7 , 5 
1 Q 4 6 7 , 5 
I * 1 ' ? 1 7 , 
] H l Ρ 9 , 5 
7 3 9 8 , 5 
4 1 9 ? i "*, 
14? ° , 6 0 1 9 , 
1 7 1 2 7 8 , 
? ° 3 1 1 0 , 
5 1 1 7 . 6 
1 1 7 0 1 1 , 
3 6 7 5 6 ° , 4 
3 7 6 4 8 , 
1 5 4 , 6 
u t ­ 0 , 
1 4 1 ° , 
1 4 3 , 
1 4 P R. 
1 ? 1 R, 
1 ? 5 , 
4 1 5 , 
4 6 4 3 0 4 , 7 
7 R 3 * . 1 , 
1 η ς n . 1 1 1 ' 1 1 , 
' 4 6 l i , 
-*42 1 1 , 
1 ? 4 ' , 5 
7 5 1 1 1 . 
4 ~ 1 1 , 
: 1 3 6 , 
1 7 1 3 , 6 
ft ?*­­■ 1 4 , ' 
5 ? 7 ! 1 , 
­ 6 5 n . 
7 6 1 ft * 1 . 1 1 5 1 ft, 
6 ' 1 0 , 
H i ] 1 , 
1 7 1 7 , 
6 R ? 6 8 , 
7 1 R 7 7 1 , 
8 8 6 4 , 
4 0 9 1 , 
1 4 6 , 
f Π *­", 
R ? 1 , ft 
1 7 6 , 
? 7 , 
7 0 9 7 . 1 , 
1 ? ι ο 6 , 
<*4P ft, * 
?**6<* ­* . · 
Jrspt ung­Origi no 
Warenkalegorie 




7 e l o j 9 0 
7 p i n i 1 
7 n 1 O ? 1 1 
7 v­ 1 0 ? ? o 
7 7 1 0 7 9 0 
7 " i o i l l 7 u 1 u n 7 n i 1 7 7 ? 
7 0 , 0 7 0 0 
7 U ' 1 / , 1 1 
7 n i 0 4 1 1 
7 M ! 0 4 1 4 
7 9 1 0 4 1 R 
7 R 1 0 4 ' l 
7 3 1 0 4 ? 1 
7 f»l 1 4 7 6 
7 R 1 9 4 7 R 
7 H I H I I 
7 m 0 4 1 1 
7 R l 0 4 1 f t 
7 H ! 1 4 1 3 
7 9 1 1 4 4 1 
7 p ! 0 4 4 1 
7 q 1 1 4 4 4 
7 R l O 4 4 R 
7 0 1 0 4 5 1 
7 0 1 1 4 5 1 
7 8 1 Or. 6 6 
7 R l 9 4 5 R 
7 8 1 1 4 6 1 
7 P 1 1 4 6 3 
7 R I 1 4 6 1 
7 R I O 4 0 I 
7 n i 0 4 R 3 
7 R I I 4 O I 
7 8 1 0 4 9 1 
7 3 , 0 4 9 f t 
7 R 1 0 4 9 9 
7 8 1 0 4 9 9 
7 R 7 1 ] 0 1 
7 R ? 0 ? n 
7 8 7 0 ? 1 9 
7 3 ' 0 ? ? o 
7 R ' O i l O 
7 S 7 0 ? 9 0 
7 R ' O ' I O 
7 8 ? i 3 9 i 
7 R 7 9 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 1 
7 B 7 0 5 7 1 
7 P ? 0 6 R 1 
7 8 Ί 6 9 9 
7 8 ' O f t O i 
7 B ? 1 7 OO 
7 8 ? O R O O 
7 8 ? OQ 0 9 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 a?1 1 16 
7 R ? i 1 1 9 
7 871 1 ?1 
7 8 7 1 1 2 5 
7 871 1 79 
7 Β ? Ι 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 9 1 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 6 0 0 
7 8 3 0 1 O 0 
7 B 3 0 ? 0 1 
7 8 3 1 3 0 0 
7 B 3 0 4 1 0 
7 fll05O1 
7 B U f t t l ' l 
7 B 1 0 7 1 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 O 1 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 l 0 9 9 0 
7 3 1 1 0 0 0 
7 P l i 1 0 1 
7 8 1 1 Ί 0 
7 8 1 1 3 ? 1 
7 8 1 1 1 7 9 
7 8 ' 1 I R O 
7 8 3 1 4 1 1 
7 8 1 1 5 ? 0 
7 8 1 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 ? 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 O 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 . 6 
7 8 4 0 6 ? O 
7 8 4 0 6 3 1 
7 P 4 0 6 1 7 
7 3 4 0 6 4 0 
7 P 4 0 6 5 ? 
7 R 4 0 6 5 7 
7 R 4 0 f t 6 5 
7 P 4 0 6 p O 
7 R 4 0 6 9 1 
7 8 4 Oft 3 ? 
7 q 4 1 f t 1 6 
7 P 4 l f t 0 9 
7 I J 4 9 7 O 0 
7 8 4 1 R 1 1 
' 3 4 0 1 1 1 
7 p 4 1 8 ! 9 
















I g S-8 
** O _L O 
å s 0 " 
O P IM N Q 
3 9 7 , 1 1 1 
1 6 6 4, 1 
6 4 6 6 , 1 
« Q 1 5 R , 1 
1 4 1 1 1 , 1 
ft? 1 1 , 1 
ftft 3 , 1 3 1 4 6 , 1 
1 i l *■ , 1 
6 3 5 4 1 , 
? 5 ? 4 , 5 1 
1 7 0 6 4 , 1 
4 R 6 5 , 1 
6 ' 7 1 1 , 1 
7 4 5 5 , 1 
' 8 4 5 , 1 
6 ? 7 , 1 
6 P 6 5 , 1 
6 4 3 R , 1 
4 3 , 6 1 
1 4 6 7 , 5 
1 1 4 7 5 , 1 
7 ? 7 , 
1 4 6 , 1 
? 7 1 1 , 1 
1 1 3 R 3 , 
1 1 4 8 , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 1 I R 8 , 1 
1 1 4 7 , 5 
3 1 7 , 5 1 
' 6 3 , 5 ! 
5 3 6 , 
6 4 4 1 1 , 
7 6 6 , 
41 ' n » 2 ? 5 7 , 5 
3 4 5 , 
" 0 3 7 , 5 1 
4 1 R I 5 , 
9 4 7 , 
1 7 1 1 9 , 
1 7 6 4 *) , 1 
1 4 5 ' 7 , 
1 5 4 6 5 1 1 , 1 
1 4 3 4 5 , 1 
' 7 4 3 4 7 , 
3 1 7 5 4 6 , 5 
8 3 3 8 7 5 , 5 
1 7 4 4 ? 6 , 5 
6 9 " ) ' 7 , 5 
6 4 3 6 , 
1 7 2 0 6 5 , 
9 1 3 1 7 , 
5 3 8 0 7 , 
3 4 6 9 1 7 , 
866 n . 6 ? 5 , 
4 1 3 ? 7 , 
8 6 7 , 
1 0 4 7 , 
1 2 7 5 3 7 , 
1 9 4 9 6 , 5 
4 7 7 1 T , 
6 4 9 0 1 * 3 , 5 
5 ? 3 0 8 , 5 
6 1 1 1 l ? . 
4 6 1 9 B , 5 
' 7 7 , 5 
7 5 3 9 5 8 , 5 
0 6 I ! ? 7 , 
3 2 3 7 3 , 5 
1 1 0 ? B , 
6 4 1 6 7 , 5 
1 7 5 3 4 9 , 
1 6 9 7 , 
7 B 4 0 4 7 , 
4 B 7 9 7 , 
6 6 Ο 6 , 5 
1 9 7 7 6 6 , 5 
1 9 9 , 
8 6 9 ï , 
1 1 9 ? 9 , 5 
? 5 6 7 » 
i l 4 0 1 1 , 
1 7 0 7 4 7 , 
5 0 6 9 7 , 5 
6 4 4 5 1 0 , 
1 2 5 9 0 7 , 5 
7 3 3 1 9 5 , 5 
9 3 B 3 5 , 5 
9 9 3 5 , 5 
6 6 , 5 
3 1 3 9 7 5 , 
7 0 3 6 , 
î 7 0 4 , 
1 5 7 8 1 1 1 , 
8 9 » 6 9 , 
6 4 5 8 9 7 , 
4 6 3 5 0 1 ? , 
1 1 1 7 1 l 1 · 
1 8 9 6 1 1 1 * 
7 9 5 7 , 
1 1 1 1 8 4 1 4 , 
4 4 ' 5 , 
7 1 1 1 7 7 „ 
1 4 7 ­ ­ 7 7 , 
1 n i 87 7 , 
6 5 ' ΐ 5 , 
7 7 1 7 6 , 
4 3 9 6 ! 5 , 
4 4 5 , 
4 0 1 7 , 5 
434 
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U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 





7 " ft 1 ­ * ' 
7 q 4 ι 1 1 7 
7 ;■ r, \ i f t * 
7 J 4 ι 1 7 1 
7 7 4 , I H O 
7 * 4 1 T 1 I 
7 I ' 4 1 Ι 1 ? 
7 ■· ' , 1 1 1 * 
7 u 4 ! 1 1 Π 
7 » ' . 1 1 1 * 
7 1 4 1 1 5 * 
7 « 4 1 4 1 " 
7 ' ' 4 1 4 t l ? 
7 « " . i s ' ­ i 
7 R 4 1 6 t* 9 
7 ι '. i r. 9 * 
7 1 4 1 7 ! ι 
7 3 4 1 7 1 1 
7 i l 4 1 7 1 * 
7 " 4 1 7 ' . 1 
7 F 4 1 7 4 ' * 
7 9 4 1 7 6 1 
7 & /. 1 7 6 4 
7 14 1 ? 5 7 
7 " u i / o * 
7 P 4 1 * ! 1 
7 i l 4 1 n * 1 
7 n 4 1 r ', * 
7 P 4 1 i » " . * 
7 *»4 1 P 5 6 
7 P 4 * ft6i 
7 0 4 1 3 1 9 
7 » 5 4 1 0 1 1 
7 3 4 1 9 9 1 
7 fi 4 7 1 1 1 
7 »»4 ' I 1 1 
7 0 4 7 1 9 1 
7 8 4 7 1 , 1 
7 R 4 ? ? Π 
7 3 4 1 ? 3 1 
7 " 4 7 7 7 9 
7 R 4 ? ? R ι 
7 n 4 ** ? 9 1 
7 R ' , ? * * 1 1 
7 η · , ι ? * 9 
7 R 4 ' l * 9 
7 P 4 ? 3 5 1 
7 9 4 7 4 1 1 
7 8 4 7 6 9 1 
7 8 4 7 6 1 9 
7 3 4 1 7 1 9 
7 « ' i n n i 
7 » 4 * 0 1 9 
7 ι* 4 1 9 9 ? 
7 8 4 3 1 1 ? 
7 ° 4 3 1 1 1 
7 0 4 7 , 6 7 
7 8 4 1 * 0 9 
7 R 4 ? ? 9 9 
7 P 4 1 4 U 
7 3 4 1 4 1 7 
7 8 4 1 4 ? i 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 ' 4 1 9 
7 P 4 ? 4 * . 9 
7 3 4 7 4 9 9 
7 3 4 1 6 0 5 
7 8 4 1 6 9 7 
7 3 4 I 6 I 1 
7 8 4 3 6 1 0 
7 3 4 3 5 7 5 
7 P 4 3 6 3 1 
7 f­ 4 1 6 1 O 
7 Ρ 4 3 6 Ί 
7 8 4 ' 6 9 i 
7 8 4 3 7 1 0 
7 R 4 ' 7 1 - · 
7 8 4 3 7 5 1 
7 3 4 1 7 7 1 
7 8 Λ ι H n 
7 Ρ 4 1 Π 3 « 
7 R 4 7 T M 
7 h 4 1 R 6 1 
7 3 4 1 O O O 
7 0 4 4 1 1 ι 
7 8 4 4 1 4 1 
7 0 4 4 0 5 0 
7 R 4 4 " * - * 1 
7 P 4 4 1 ! 7 
7 *■' 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 1 1 4 4 1 n 
7 » 4 4 1 7 9 
7 R A 4 ? 1 1 
7 7 4 4 1 0 1 
7 R 4 4 1 1 1 
7 Ρ 4 Λ 4 Ί 1 
7 0 4 4 5 1 1 
7 0 4 4 5 1 1 
7 f - 4 4 5 7 9 
7 « » 4 4 5 1 1 
7 R 4 4 6 3 1 
7 1144 5 1 4 
7 8 4 4 6 3 5 











1 S ­¡ff *ο 
CO Ό 
iê*j 
Λ , ' ΐ ο -, , 1 
1 1 4 7 1 | 1 
1 ? 6 3 1 «"· , 1 
l i f t '- ■* , 1 
6 7 8 * , A , 6 1 
U T I ' , 1 , 1 
0 0 7 7 1 ft, 1 
7 7 1 6 ' 
1 6 6 1 ft , 6 ι 
1 1 5 7 * · , * ­ . ! 
9 1 1 4 ' ï , ! 
7 9 1 e 6 ­ , , 1 
7 7 6 9 ? ft , 1 
1 4 4 4 , 1 
1 5 6 5 7 ft , 6 1 
15 1 1 1 R , ι 
1 7 1 Π 5 , 5 1 
1 3 5 , «­ 1 
4 7 1 4 π 5 , 6 1 
ft 3 3 4 ' · , 6 1 
i l 6 5 f t i 5 , ι 
1 9 9 1 7 s , 1 
6 6 6 , 6 Ι 
4 1 5 , 5 ι 
4 1 ? Ο 4 4 . 5 1 
4 7 7 3 ι , 1 
1 6 7 1 4 , ι 
1 Ι 7 Ο R , 6 1 
4 P R 7 . , 
1 ? Ο 3 ί ft 6 , 6 1 
8 7 4 , 5 1 
6 8 Γ ' , 5 1 
4 1 ? 4 , 6 1 
7 4 1 6 5 , 1 
5 ' 4 1 » , 1 
l f t " 7 7 6 , 1 
7 1 1 6 ? ft , 1 
4 3 1 ? ° 7 , 1 
R i 1 7 9 6 , * 
' 8 96*-» l i , 1 
1 6 7 7 * 7 ft, 1 
n o i 5 ' , , 1 
1 1 ? ι 4 , 1 
7 6 4 1 5 , 5 ι 
1 7 1 4 4 ι , 1 
? 1 ? ι ο 5 , f t 1 
1 6 1 ? 8 , 5 5 
1 1 6 6 1 4 5 , 6 1 
, 1 1 4 6 6 1 * , 1 
1 1 9 1 1 , 5 ' 
ι R I η 5 , ·* . 1 
6 4 1 0 7 , 6 1 
7 4 4 8 7 4 , 6 1 
1 7 1 3 5 4 4 , 6 1 
7 1 6 1 *- , 6 1 
1 3 1 6 6 , ι 
ι η η 5 , ι 
3 6 ' 6 6 , 5 ι 
4 ? 8 ? 5 5 , 1 
6 5 6 3 6 . 6 ] 
' 1 1 8 6 »- , 1 
7 3 6 3 5 , ι 1 
6 5CC* 4 , 5 ι 
4 5 1 f 7 5 , t 
7 9 7 1 7 , 6 1 
4 7 4 5 , 6 1 
4 9 1 0 6 , 5 ! 
1 1 7 6 7 , 1 
1 6 6 ' 7 , 1 
2 8 7 , 5 1 
6 7 7 1 5 , 6 1 
3 1 1 6 5 , - · 1 
4 4 7 9 ft, 1 
1 1 6 8 4 , 1 
6 1 1 6 8 4 , 5 I 
7 1 3 9 6 6 , 6 1 
4 6 2 5 6 , 5 1 
ι 8 3 3 6 , ι 
1 8 6 6 8 6 , 1 
4 8 3 6 4 " 3 , 1 
? 0 1 7 1 4 , 6 ! 
6 4 Ί 6 ft , 1 
η ρ 7 4 , ι 
1 H 7 ΐ , 1 
6 6 8 3 ι , 1 
1 Γ R ? 6 6 , 1 
1 1 1 Γ 1 6 , 1 
1 7 9 3 ο 6 , 1 
? ? ? 3 5 , 1 
¡1 4 1 3 ft , 5 1 
! » * 7 6 1 9 7 , 6 ΐ 
3 8 1 6 , 1 
7 7 5 4 ' ** , 1 
5 9 ? 9 ft, Ι 
1 1 R ' f t 1 ' , 1 
3 1 1 5 6 ft , 1 
8 ft Ζ1 ι , ι 
1 4 4 6 5 , « " . 1 
7 7 6 4 4 5 , 1 
7 3 4 9 1 7 . , 
7 3 c , 6 1 
7 6 ft, 1 
1 ? Ό 3 , 1 
fti87 ο . 1 
ft1?ιι ' , , 
? ? ? 9 ft, * 
8 711 1 , 1 
8 1 " , ! 
Ursprung-Oriovne 
Warenkategorie 




7 » · . · . ­ ­ ' 
? f ­, *, ­ « *■ 
7 <* ' . ' . Γ *­ * 
7 Ρ«, ' . ' . ι ' 
7 5 ­, <, .­, ,. ι 
7 ·* '. '. '­ ' . ­
7 ο ί. 4 ■* 1 1 
ι ­ * ' . ' , · , ? ? 
.' 1 ', ', 6 «· '■ 
7 Ο ­, 4 *", 1 1 
7 7 ' , 4 ' ' 1 
7 l ' . ' . a . ' 5 1 
7 t l ', ­. Ο 7 7 
7 7 ', ', 9 1 9 
"* ­1 ' . 6 9 1 ? 
7 » '. «7 1 1 9 
7 f ί. 6 ι * 1 
7 C 4 f 1 f. 7 
7 ", ', !" 7 O 9 
7 " /. 5 *" 1 9 
7 0 c 6 6 ft 9 
7 e 4 c 7 7 O 
7 ο . , . , ; · " . 
7 t* ', ft ο ι ι 
7 0 ', r. , ι τ, ι 
7 Ρ 4 ■"■ α 14 
7 Ί - Ί Ί ! 1 
7 a ·, 6 0 5 ι 
7 R ', ft 0 r 7 
7 Τ , » ι ' " - = 
7 «ι ' , 6 η - o 
7 f* ' , ft 1 1 1 
7 Ρ '. ft 7 o ** 
7 8 4 6 1 1 9 
7 Ρ 4 ft 1 0 1 
7 3 ί. ft ? 1 1 
7 3 '. ft ? " 9 
7 o . S ' " 5 
7 0 f. 6 5 1 ι 
7 Ρ 4 ft 6 9 1 
7 8 ». 1 1 1 ? 
7 Of" O ' 71 
7 ° 6 9 ] 7 t 
7 8=11=1 
7 8 5 9 1 P 6 
7 3 6 9 1 1 ? 
7 fi60719 
7 0 6 I ' , 1 9 
7 Oft 1 4 ' ï 
7 F 5 1 Í . 5 1 
7 0 6 n 6 7 
7 R 6 1 5 1 9 
7 3 5 I t n 
7 B R U I * 
7 0 C 0 7 1 1 
7 3 5 ï * 1 1 1 
7 R 6 i o 7 9 
7 Ç 5 1 υ 6 1 
7 RR 9­ ; 7 9 
7 q r, 7 q 7 1 
7 s n i p 
7 0 6 9 ­ 1 7 9 
7 ρ ! 1 ? 7 9 
7 3 5 ι 1 * ι 
7 " τ 1 ­ 1 9 
7 Ρ 5 1 1 Μ 
7 8 5 1 1 * 1 
7 0 <­ 1 ? 1 9 
7 Η."". 1 n i 
7 R 5 J ? '­ ** 
7 8 5 1 1 ­: 1 
7 8 5 1 , 1 ' ? 
7 R R ] ι , 1 
7 8 e 1 7 ' ' i 
7 fi 5 1 '. 1 * 
7 Q 6 1 ., 9 1 
7 " ­ l i l i 
7 » ' i s n 
7 Oft Ι 6 υ 
7 ο ι , ι η 
7 O 6 ι ­ 6 ' 
7 r"*. , ­ ».'. 





1 000 $ 
Perceptions 
Φ i 
s I II 








173»* ' , ι 
6 ' ' , 
1 4 1 0 9 ι , r ι 
6 3 7 6 * * · , 
r. 7 7 6 7 Q , 1 
f 1 ft = , 1 
¡ . ' " i " 7 , 
1 4 ' 3 , , 
1 ft 7 O 4 ? f 6 1 
1 5 7 5 , * 
i n i ? . 6 J 
? ! ft R , 1 
6 4 1 1 7 , ι 
9 5 6 , 1 
H O R 4 , 6 ' 
1 ' 6 Ρ 1 1 , ι 
4 7 4 4 1 3 , 1 
7 6 5 ft, 1 
1 1 Ρ 6 3 1 , 1 
7 * ft, ! 
7 f 6 7 1 , 1 
4 Ι * 0 Ρ 7 , 1 
4 1 5 6 , Ι 
1 6 6 0 6 , 1 
4 7 0 f t t ο , , 
- | « - - Ί ' , 3 , 6 1 
i f , η ? », , 6 ι 
** 4 5 , 1 
7 6 6 " * ς , ' 
7 4 4 3 Λ ft, * 1 
i l 5 , 1 
5 7 f * " , 6 1 4 , ι 
7 4 0 7 7 6 , ft 1 
4 6 ^ 7 ft 5 , 5 1 
1 4 0 Ρ f t 6 , 6 1 
? 6 4 f t l l 7 , 1 
1 7 8 ? 6 , 6 1 
ft 1 0 7 ' . 6 , 1 
1 6 7 * 1 1 9 4 , 1 
R ? 1 3 7 1 1 . 5 1 
' 6 8 1 5 6 , * 
popoo 5 , 1 
0 ρ 7 1 4 , 5 I 
8 0 5 4 5 , 1 
1 ? " f t O 5 , 1 
? 6 5 , 6 1 
68 1 0 , 1 
l ' i l i , I 
6 * 7 o 1 1 , 1 
i n ? l i , 1 
1 1 7 5 , 5 ! 
·* ? 7 1 5 , 1 
3 8 1 7 7 , 1 
1 1 * * 1 ? 6 , 1 
1 I R ' 6 , 1 
3 6 9 7 1 6 , 1 
7 6 1 7 ft, 1 
' 5 1 1 5 9 4 , 5 1 
1 1 4 1 5 1 9 , ] 
1 7 6 9 1 P 7 , 1 
9 P 4 7 6 , ft 1 
**6 1 4 , ** 1 
6 6 4 R P 6 , 1 
3 * . ft ft R , 5 1 
4 f t 1 4 P, 5 , 5 1 
1 7 1 1 7 1 6 , 1 
3 8 7 5 1 7 , 1 
1 7 6 1 4 6 , 5 ! 
5 7 ? * 7 , 1 
1 3 ? 9 1 4 , 1 
6 6 ? R f t ft, 1 
' 1 7 6 6 6 , 1 
7 1 6 1 1 7 1 , 1 
37P17 i o , ] 
3 7 ? 1 7 , 5 1 
5 8 4 , 1 
8 4 5 4 R , 5 1 
4 4 1 7 5 7 , 1 
6 1 0 3 1 7 , f t 1 
1 1 6 9 e * 6 , 6 1 
OR 6 5 , 6 1 
4 O 6 6 6 Q , 5 1 
1770 7 , 1 
' i n 5 0 , l 
1 3 1 7 1 1 , 6 1 
14714 <*-. 1 
' 7 6 f 3 7 1 
4*3 1 6 R , 5 1 
? f 1 7 6 0 , 1 
1 4 * 7 , 5 1 
* 7 , 7 1 7 , 1 
i f t 5 , ft 1 
? H 6 1 5 , 5 1 
6 1 Í , ? ? 7 , 5 1 
** 3 ? 7 3 , 1 
1 7 0 7 0 0 , 6 1 
1 1 7 7 9 O , ft 1 
7 1 *· 1 1 1 , Γ· 1 
4 9 1 7 9 7 , 6 ι 
ftl?l 7 , ι ? ! ft61 6 , 5 7 
P R 6 1 4 7 , 5 1 
6 6 1 1 7 , 1 
4 3 1 6 9 7 , 1 
i o ? ? 7 , 1 
936·* 1 1 , 1 
i l f t i ? 1 7 4 . 1 
5 8 f t 4 7 , 1 
? f t " 1 ? 1 1 , 1 
6 ? o 4 ft,5 1 
? 1 1 0 0 , 1 
Jrsprung­Οπσ,πθ 
Warenkalegorie 
Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 ; 6 1 ft ? 1 
7 " 6 1 S 1 1 
7 Ρ 6 ι 7 9 1 
7 t i s i R i o 
7 Γ . 4 1 0 1 0 
7 0 5 1 9 0 1 
7 O S I o o i 
7 o 6 1 0 1 1 
7 u 4 ? ι 6 0 
7 p f t 7 1 7 1 
7 0 6 1 1 1 1 
' 3 5 7 1 1 5 
7 q = 1 1 ? 1 
7 ο 6 ? ι ? ο 
7 e ft?, 4 1 
7 0 6 ? 1 6 O 
7 3 6 ? 1 ft 1 
7 R 6 ? 1 7 0 
7 o 6 ­ * ' n 7 0 5 7 7 7 o 
7 0 5 * * 0 0 
7 « 7 f t i 7 , 0 
7 ­ « 5 7 7 9 1 
7 fi ft ι 4 1 1 
7 P 6 ? 4 1(1 
7 0 5 1 4 9 9 
7 0 5 7 5 1 * 
7 OC ? 6 ? 9 
7 μ 6 ? 6 1 6 
7 7 5 7 5 9 0 
7 3 ft ? ft 1 1 
7 P 5 ? 6 ? 9 
7 Π 6 7 4 5 0 
7 M 6 ? t 9 0 
7 P 5 ' 7 1 1 
7 8 5 ' 8 9 0 
7 i f t ο ι 0 0 
7 o r , 9 ? 0 9 
7 3 f t 9 1 0 9 
7 o f t 0 4 1 1 
7 fi404 9 1 
7 3 ft 1 5 9 0 
7 P 6 O 6 I O 
7 3 6 1 7 1 0 
7 H f t i q i i 
7 R 6 I P 9 1 
7 7 ft 1 0 , 0 
7 i f t i o i i 
7 0 4 1 9 5 0 
7 f 6 I O 7 0 
7 0 , 6 1 9 0 9 
7 86 10 11 
7 fiftl171 
7 8 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 1 1 6 
7 0 7 9 1 9 1 
7 0 7 1 1 0 1 
7 8 7 1 * 1 1 
7 ­1 7 1 7 6 0 
7 ρ 7 1 * 7 1 
7 O . ­ . 0 7 0 1 
7 R 7 0 7 0 9 
7 ΐ 7 ? 7 θ ΐ 
7 R 7 0 1 O 1 
7 f". 7 1 4 1 0 
7 Η 7 1 4 i o 
7 8 7 1 6 1 1 
7 B 7 1 6 9 9 
7 R 7 1 6 11 
7 Β 7 1 6 Ί 
7 P 7 1 f t i l 
7 « 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 3 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 H 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 9 1 1 
7 8 7 1 1 1 0 
7 8 7 1 1 O O 
7 8 7 1 ' 1 0 
7 ρ 7 ΐ ? α ι 
7 Ρ 7 * 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 Ί 7 1 4 3 1 
7 o 7 1 4 1 9 
7 " 7 1 4 6 1 
7 » 7 1 4 5 9 
7 0 7 1 4 7 1 
7 η Ρ 1 ] i l 
7 .? R 1 1 ' 1 
7 R f l O T I I 
7 ο ί ο ? 1«; 
7 0 , , 0 7 1 6 
7 8 3 1 7 7 7 
7 fi 0 0 * 1 1 
7 8 R 1 1 Q 1 
7 9 1 0 4 0 ? 
7 RO 1 6 1 1 
7 0 . 0 1 5 1 ? 
7 » Q O , 7 1 
7 3 0 1 1 R I 
7 R - 7 O 1 0 1 
7 Q 9 0 7 O 1 
7 5 0 0 1 1 1 
7 ν , ο ι ι ο ο 
7 R 9 1 4 9 1 
7 O O O 6 O O 
7 i n i n 



















— C »""■ 
"Õ P IN 
·*­* Q 
* 1 ' ' , 
1 ' . 1 ? 1 ' . 1 1 , 
7 7 1 '. 6 Ì 
ft ! 4 4 1 7 , 
7 1 1 1 R 1 », , 5 
4 1 1 ' . 1 R , 1 
6 7 0 5 3 5 , 5 
6 4 7 1 1 4 T 1 
' . 4 1 0 4 7 , 
1 1 1 1 ' 7 , 
* 1 4 9 1 7 , 6 
' R I O 3 , 
i r . 3 6 7 , 
R ' , 3 7 9 ! 5 , 
1 1 0 c 6 7 , 5 
1 3 5 ' ft,ft 
I 1 4 4 5 5 , 7 , 
l * » õ 1 0 , 
1 Π 9 4 "ï , 
? 7 5 , 5 
7 1 , 6 
7 4 ? ? 4 8 , 
ft?«" ι ι , 
p i a l i 1 ' , 
, 1 1 9 1 Ο , 
1 7 8 ft , 6 
1 6 1 fti «7 , 
7 7 , 5 
1 4 ? 4 1 5 , 6 
ftft7 1 5 , 
? ? ? a 1 1 , 
4 1 7 ο , ? , 
1 3 3 7 , 
6 4 3 7 1 '» , 
? 1 1 7 1 1 , 
1 Ί 7 , 
1 ι ι * . ? 7 , 5 
'* ft , 5 
M R 7 , 
? o 6 f t 5 , 
7 ' 7 6 7 , 
? 0 6 6 , 6 
' 7 ^ 5 , 
1 6 1 5 , 
1 Π 7 7 5 , * 
5 , 
3 4 ° ι 6 , 
6 f t i 7 5 , 
1 4 1 1 1 4 , 5 
9 7 5 ? 6 , 
1 ? 6 ΐ 7 , 5 
1 6 1 7 1 5 , 5 
1 8 1 4 , 
ι ι 4 6 , 
' 7 7 9 6 , 
1 0 9 9 , 
1 7 6 0 9 9 1 3 , 
Ρ ? ? 6 f- ' 9 , 
' 6 6 1 4 " , 
? 7 " * 7 9 4 ' 1 1 , 
4 8 1 1 ' , * * 
4 f t 8 , 
I H 7 4 1 7 7 , 
] 1 1 ? 6 < - ι 1 , 
1 6 7 1 9 , 
4 1 7 4 6 1 1 , 
9 4 5 f t ' 7 , 
1 4 ? ' 1 1 , 
7 1 ' R 1 ? , 
1 7 7 6 0 i l . 
7 ! 9 8 ? 0 7 , 
ι ? 5 θ 7 , 
6 3 1 9 3 6 1 ? , 
? i f t 5 , 
5 7 1 7 6 7 , 
7 6 1 ι 7 . 
5 6 7 9 , 5 
! 8 1 0 9 , 5 
1 3 7 1 5 3 , 
5 6 6 5 f t 1 1 , 5 
1 * 9 1 4 1 7 , 
6 5 6 3 , 5 
5 1 1 ' 9 , ς 
3 6 6 4 5 3 , 
7 1 ' 4 7 , 
4 7 7 , 
7 3 , 
ft S 7 ? 1 fl , 
1 3 5 , 
ι ι 9 6 ' 5 , 6 
1Λ*~-4 6 6 , 
1 9 ? , 
1 ι ? 9 7 , 
7 7 7 3 1 5 , 
6 1 6 1 1 ' , 
' 3 3 6 7 6 , 5 
ft4 ' 5 3 * , 
Í.R 1 , 5 
1 * ι ΐ 6 ΐ 6 , 
3 1 7 9 , 
6 3 , 5 
1 ftft 5 , 
1 1 4 1 R ί, 1 , 
7 ' . 1 1 6 , 
4 ' , " Ό ι ι , 
ft ε * ? 1 , 
1 ? ? 9 6 ι , 
7 6 7 6 ί , . 
7 * . ! 3 , 
1 4 4 6 7 , 
1 1 * . c 1 1 ' . , 











l 1 ?4<5 9 
7 * 7 6 70 
1 1 7 7 7 1 
- ■ 1 7 7 5 1 
l i ? ! * ! ! 
7 q 4 c 1 
7 ? η 1 4 7 e 6 
4 ! ft? 
1 1 6 ft ? 
7 7 4 
η . 1 7 7 1 








" O l 
M 1 3 
n\\ 1 7 7 ? 
Ο , 1 0 0 9 
9 1 n u 
9 * 1 * 1 9 
1 1 1 1 6 0 
9 1 1 1 9 9 
0 ? 9 1 ι o 
1 7 1 , 1 1 
0 7 0 7 0 1 
9 7 9 1 0 1 
9 1 1 4 0 ο 
9 ? 1 5 0 1 
1 ? 1 6 0 1 
c ? 1 7 1 1 
M * I O ? 1 
' l ' i n * 
α ' 1 ? ! * 
1 1 3 7 
7 1 9 4 
ι l i 6 9 
1 3 0 ' 
7 R 0 9 
ι 4 7 1 
1 9 f t 
4 6 r * 
1 0 9 1 
7 6 6 1 
4 8 7 4 
1 7 P 7 
7 6 6 
1 8 7 ? 
1 5 ? 6 
? ? ? 8 
1 8 3 1 
8 5 1 
1 6 1 7 1 
l i f t 
? 7 4 
' 7 f t 7 
) ? 1 
/ i l l l 
0 1 4 3 / -
1 4 1 7 
4 7 - 1 1 7 





8 m i n 
8 ' . 1 9 7 1 ' 8 4 7 9 ' ? i Β 1,1-1711 8 f ,997 91 Β 8 9 9 7 * 1 







η o 1 1 1 6 
0 7 1 i n 
9 0 ' 1 * 1 
OR 1 1 O l 
9 0 1 ? 1 Ί 
I f 1 4 1 1 
9 3 1 5 1 9 
o c 1 R O Í 
9R 1 t 9 9 
9 9 0 1 η 
1 * 1 1 5 7 " ) 
g i n n 
5 9 1 4 I O 
9 1 1 5 9 1 
9 9 1 5 n 
3 3 5 1 5 7 1 f t 
! 7 5 3 
3 7 9 3 
1 6 9 6 
7 7 0 
1 4 " 6 
O l ? 
1 0 7 1 
1 7 9 6 
7 8 4 1 
7 4 1 
1 4 1 4 
4 7 0 7 
1 5 6 0 
4 4 6 8 
l i f t 6 6 4 Π 
Ursprung­Or/g/ne 
1 7 1 6 6 1 
9 ? Oft ? * 
i?9ft?4 
i?Oft?9 
n i f t 4 ' 
0 7 1 6 4 4 
9 7 0 6 4 5 
9 Ό 6 4 9 
1 Ό 6 5 0 
Ο7069 Ι 041111 
140141 
141711 94991? 
14 9 ? , 4 
*4 14 71 
1 4 1 6 η 
9 4 9 6 5 1 








7 9 7 11 
? 1 ? 1 1 
7 9 * 1 6 
? 1 * 1 7 
7 1 ' 1 8 
? I l ,51 
' 9 ? 7 1 
? 9 7 Q 0 
' O l 1 O 
7 * 1 9 9 
ft?7 
4 1 5 1 
l l ? ? ' 
7 9 7 
4 7 6 
O 
6 1 l l 
1 5 4 
? ! ? 3 
1 ? 9 ' . 
1 1 ? 
7 ? 9 
1 R4 0 
1 ' . * 
3 6 
? 
1 1 9 9 
' 8 
1 i f t 




















1 7 1 J 
1=,Τ 

















>; 1 f . 
Ι Ί 
1 1 




1 68f t7 ' 1 , 
436 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
[Jrsprung-Origino 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
I OZT-Schlüu. Code TDC 
■ j 
▼? ■ 
Τ t> ς Γ, Λ Τ Τ 
1 Κ 171 ι 
1 111791 
1 1 1 0 7 9 6 
Ι 1 Γ 0 7 9 3 
1 110170 
1 110161 
1 1 i n i 53 
1 110165 
1 1 Ι Ο Ι 91 
1 ! 1 01 π ? 
1 U H U 




1 1 1 0 7 1 3 
1 l i l i l í 1 1 1 1 ? ' 4 
1 1 1 1 2 7 6 Ι 1 1 0 7 3 9 1 1 1 0 7 4 6 1 1 1 0 7 6 2 1 1 1 1 7 6 6 1 110268 1 111771 Ι 1 1 0 7 7 9 1 u n ? a i 1 1 1 0 7 3 5 Ι 111?**Μ 1 1107Q5 1 110793 
1 ! 1 0 6 ' ΐ 
1 1 1 0 6 8 1 
1 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 0 7 3 1 
1 11076Ο 
1 H O B U 
1 1 1 0 8 7 0 
1 1 1 0 8 3 1 
1 110Β40 
1 11 OR 50 
1 1109 11 
1 1 1 0 9 1 9 
1 120415 
1 1 5 0 1 1 1 
1 150119 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 1 7 0 6 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 5 1 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 




Ι 1 6 0 7 4 6 
1 1 6 0 7 4 8 
I 17Ο160 
1 170171 
1 1 7 1 ! 7 9 
1 170711 
1 1 7 0 7 1 0 
1 170773 
1 1 7 0 " 8 
1 170 ? ΙΟ 
1 17074Ο 
1 1717 60 
1 17Ο1Ο0 
1 17054Ο 
1 1 7 1 5 8 0 
1 ? ο ο ΐ 0 Ο 
1 7 Γ 0 4 9 1 
1 ?ηη 5 31 
1 2 0 1 5 4 1 
1 7 0 0 6 7 0 
Ι 70065? 
1 200 β -33 
1 7 1 0 6 5 4 
Ι 7 0 0 6 5 5 
1 ' Ρ 0 6 5 9 
1 7 0 0 6 6 1 
1 70Ο666 
Ι 7 0 0 6 7 ? 
1 7 0 0 6 7 3 
1 ?*"0 6 74 
1 70Ο675 
1 7 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 8 1 
1 . ' 1 0 6 8 6 
1 20 0 71 1 
1 70Ο715 
1 7 0 0 7 1 8 
1 7 0 Ο 7 Ό 
1 20Ο733 
1 7 0 1 7 1 6 
1 Ό 0 7 3 8 
1 7Ο074Ο 
1 ? ΐ 0 7 5? 
1 ?Γ17 6 ΐ 
1 ' 0 0 7 7 1 
1 7Γ17Β1 
1 7 0 0 7 8 6 
1 2 Γ 0 7 8 9 
Ι 7 3 1 7 1 1 
Ι 7 3 0 7 1 1 
1 7 3 0 7 1 0 





6 1 2 7 
4 5 1 7 0 
3 0 3 9 

























8 9 3 8 
1 7 
4 1 6 
7 9 
1 2 
? 4 0 
1 6 ? 




7 7 1 4 





1 2 3 ! 
9 3 7 
2711 
7 5 7 7 
4181 
11157 
2 6 5 4 
9 7 8 1 
5 1 1 
2 5 
1 6 
1 2 6 
? Q 
3 5 
2 3 1 
? 1 4 
35 641 
l 35 
5 8 9 
8 5 
1 2 6 
7 4 0 
1 5 1 1 





7 6 3 3 
1 117 
3 ? 6 
7 1 3 
l ' R 6 0 
? 0 6 
11471 
1 9 1 1 1 
6 4 7 1 
3 4 5 ? 
1 
3 7 8 
3 8 4 
7.151 
5 3 6 3 
8 5 0 9 
1 8 16 
1??8 
1 0 8 
2 4 1 
4 3 8 ' 
7 
4 1 
1 0 6 
2 3 6 ' 
6 6 0 7 4 
i n i « R 
8 






_ 1 1 
1$ 
­5° 
1 ο ι ι ι . 
4 9 0 Ρ , 7 6 1 4 Ρ , 
? 4 1 *> , 
4 0 5 Ι Ο , 
8 , 
R , 
1 » ι 1 8 , 
1 4 , 
8 , 
? 3 0 , 
3 ΐ , 
1 * » ! , 
1 ? ?*- , 
7 1 , 
2 1 , 
7 5 , 
73 , 
! ? 3 , 
1 2 1 -
1 ί ο . 
7 ? , 
? 3 , 
1 1 73 , 
? ? , 
1 ' Π , 
? ?Ρ , 
5 7 3 , 
3 1 1 , 
36 3 Π , 
13 2 R , 
16 7 8 , 
7 0 , 
1 78R 7 1 , 
3 7 1 , 
1 1 0 ' 7 , 
7 7 5 , 
1 7 8 , 
6η 7 5 , 
45 ' 8 , 
7 7 , 
?7 , 
1 ι?» 
54 3 , 
110? ? ο . 
11 1 R, 
443 ? 0 , 
1 15 ? 0 , 
7 7 6 6 ? ? 0 , 
? , 
? 4 , 
1?1 ?1 , 
7 59 ? 1 , 
234 2 5 , 
1 7 6 1 7 , 
1 9 5 7 1 6 , 
1087 7 6 , 
7901 7 6 , 
7 1 2 3 31» 
7376 8 1 , 
4 I O R I , 
6 7 4 , 
4 74 , 
3? 2 5 , 
15 5 θ , 
17 ? ι , 
191 8 1 , 
101 4 7 , 
7 3 1 6 7 6 5 , 
9 0 6 7 , 
196 6 7 , 
?? 7 6 , 
3? 2 5 , 
700 7 7 , 
453 3 9 , 
4 3 7 3 ? , 
6 ? 0 , 
1 74 71 , 
16 7 ' , 
3 1 8 Ί , 
5 7 9 7 ? , 
7 46 ? 7 , 
75 ? 3 , 
44 ' ο . 
? 8 ? 9 7 ? , 
49 ? 4 , 
7 5 01 ? 4 , 
4 1 6 ' ΐ 4 . 
1553 ? 4 , 
398 ? 4 , 
1 5 0 , 
1 5*3 4? , 
1 61 4 ' , 
575 m , 
1 1 ?** ? ! , 5 
1 4 1 7 ] ΐ , 6 
349 1 9 , 5 
? 4 6 Ό , 6 
' 7 7 7 5 , 5 
5 1 7 1 , 5 
964 " , 5 
1 ' 1 , 5 
1 1 7 5 , 1 
73 7 ? . ς 
4 9 6 ? 1 , 1 
1 3 8 7 4 ?1 , 1 
1 5 3 0 1 6 , Ι 
1 1 5 , ι 
3 8 9 6 1 6 1 6 , 6 * 
Ursprung-Onpme 
Warenkalegorie 
Cai*, de Produits 
1 QZT­Schlüsa. 
Code TDC 
* ψ ψ 
­ρ«­ ­ . Λ Τ Τ 
Α Γ . Λ '1 , ι . ' 
1 9 1 9 1 5 1 
7 Ol 91 15 ? ι ι ι ι η ? ο , ι ι ι ι 7 11 i n i ? 1 1 1 7 1 1 
? ο ι o l l l 2 11 ο ί ο ι 
7 0 1 9 4 15 
? 9 1 1 4 1 ? 
? i l l i , 15 
? ο ι 0 4 1 1 
? i l 16 11 
7 01 1 5 ' i 
? 11 9 4 9 9 
? 0 7 H 0 1 
? 0 Ί 1 5 1 
? i ? 9 1 6 6 
? 0 7 0 ] 67 
? 0 ? O l f t ? 
2 1 7 1 1 7 1 
1 9 7 1 1 7 4 
? 1 7 9 1 9 7 
? 0 7 0 4 1 1 
? 0 ? 0 4 3 1 
? 1 7 0 4 0 9 
? 0 7 0 4 5 1 
? O ? 9 6 9 1 
2 0 3 0 1 ! ? 
2 0 7 9 , 1 4 
2 n i l ? ? 
1 o ' O i ' 4 
? 0 1 9 1 3 1 
? o n n i ? 0 1 9 - 4 1 
7 Ο Ι Ο Ι 4 5 
Ζ o n n i ? 0 3 9 , 5 7 
? O l l i R l 
? I I I I 56 
? O ' O l f t l 
2 0 3 1 1 6 3 
2 0 3 1 1 6 4 
? 0 3 1 1 6 5 
? l l O l f t f t 
2 O l " ! ft7 
7 0 3 9 I 6 R 
? 0301 71 
2 O l l i 77 
2 13Π173 
? O I 1 1 T 4 
2 O H I 77 
2 0 1 1 1 7 3 
*» 0 3 1 1 8 1 
? 1 3 1 1 9 1 
2 0 1 0 1 1 1 
? 01O195 
? O 3 0 1 l i 
? l l o ? n 
? 1 1 1 7 1 1 
? O l O ? l 5 
? 0 ? i ? 1 6 
? 0 3 1 7 1 * J 
? O l l ? ?] 
7 1 1 1 7 7 5 
? 030??R 
2 ϋ · " ? ! ! ? 0 1 0 7 7 ? 
? 1 1 1 7 1 0 
7 0 1 0 7 6 1 
? 0 1 0 7 7 1 
? 0 3 1 3 1 ? 
2 0 3 1 1 7 1 
? 1 1 1 1 7 1 
2 O H I ? ! 
2 0 1 9 3 4 1 
? O I O I 4 I 
2 1 1 * 9 3 6 3 
? 0 1 1 1 4 1 
7 O I O I 4 3 
2 0 1 1 1 6 6 
2 1 3 1 1 6 6 
? 0 1 1 3 6 3 
7 0 4 0 6 Ι Π 
? i i . 1 5 7 1 
? Oí, 16""" ' ? 1 5 1 * , i l 
7 0? 1 5 ? 9 
2 0 5 1 5 9 0 
? O 6 1 I 1 1 
7 l f t ì , 7 , 
? O f t i i 1 0 
? O 6 O 7 1 0 
7 I f t Τ 1 1 
? l f t ? ? n 
? 9 6 1 7 4 1 
? 1 6 1 7 0 9 
? I f t 9 ? 1 1 
? 9 6 9 1 1 6 
? Q 4 11 01 2 0 6 1 Í . 7 1 
? 0 5 9 4 4 1 
? 1 6 1 4 6"· 
? I f t 1 4 1 1 
? 0 7 H 11 
? . 1 7 * 1 1 ' 
? 0 7 9 1 ' 5 
? 1 7 1 1 1 1 
7 1 7 9 1 7J, 




6 617 3785 1 11 177 7 3 
1 16ft ?99?1 0 3 7 
1 
4 7 
6 7 5 0 ? B 
1 4 
? 3 3 
4 6 3 
1 1 5 6 1 
4 1 5 ? 9 
' 0 3 1 
7 0 6 1 3 
7 7 1 
8 5 
1 6 6 6 1 
I 9 0 9 9 
3 6 0 5 
6 7 ? 3 
? 1 5 ­ ) ? 
1 6 7 6 
1 7 ? 8 
5 5 
9 5 3 1 
7 1 3 5 ? 
3 6 5 6 
1 7 J 1 7 
1 0 4 6 
4 6 7 5 
7 1 ? 4 9 
7 7 1 I 
1 5 1 6 
' 3 1 1 
1 6 0 
3 P 
4 5 4 4 1 
7 
6 1 
6888 1144 1 5P2 4 1 
7 3 7 
2 7 3 6 43 3 6 7 
1 1 3 1 
79845 8 1 ? 
11678 1 1 1 5 ' 4 1 5 
1 78 1 1 5 5 5 1 
6 ? 8 9 
1 7 1 
' 4 1 4 6 9 0 
2 4 
74 3 87ft 1 557 R 4 1 
1 130 4 3 
5 676 6619 7 7 ' 
1 5 6 
4 1 9 
3 5 3 4 
7694 i n n 4 1 4 8 
7 4 3 6 
7 1 9 7 
1 1 9 9 1 
7 1 
1 1 8 
1 0 R 6 9 
31. Ρ n 
4 1 3 
5 6 6 1 
' 8 4 7 1 9 4 
Bl * * 
7 0 
1 154 4 
1 
76?6 O f t ! fl 
m i 6 1 9 
??17 7 6 1 7 
1 51 fi 
1 1 9 






1 9 11 
7 1 1 ? 
9 
? 3 1 




5 1 9 1 
1 0 ? 
6 9 ? 1 
1 1 7191 4 6 9 ? 
' 1 6 
3 7 4 
1 1 76 ? 15 
? ? 6 
1 3 
1 1 50 
7 1 0 ? 1 8 3 
6 0 6 
«74 
3 7 4 
' 7 7 
1 4 7 
1 1 
9 9 9 7 
? 
1 4 
11 H 1 87 7 3 7 
6 
8 7 
n 1 6 ' 
4477 1 4 6 
' 1 1 7 IR 17 4 ? 
? 1 4 
4 7 6 ? 4 1 0 
4 1 
4 4 4 
1 I R 
4 
l f t 
R 3 
? o ? 
1 76 1 ?4 9 




6 4 5 
H I 
7 7 9 
?4* * 
3 6 9 





1 9 * 
7 1 9 R 
3 7 5 
1 0 4 
7 44 1 71 7 4 
? 4 i 
5 1 1 
1 8 6 




M ­5 il s I 
"5 Ρ ­*­■ ó 
_ 
Vi δ •a " Ζ *° 0 « 
M 
0 , 
8 , 1 8 , 1 ?» 1 *7, O , 1 
O , 
1 , 




1 0 , 
1 ι . 5 , 
? o . 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 7 , 
6» 1 3, 5 , 
1 4 , ' 1 3 , 
? 4 , 






! 5 , 
1 *5. 
0» 
' 1 , 
7 2 » 
2 3 » 
2 3 , 
1 5 , 
1 5 , 1 
1 5 , 
1 5 , 
7 0 , 
' 0 , 
1 5 , 1 5. 1 5 , < 
Ι Α » ι 5, 1 6 , 
i o . 
1 ?» 
1 1 » 1 0 , 
1 1 . 
1 3 , * 
? n t 
1 5 , 
1 5, 
A "", 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 , 1 3, 2 5, 1 0 » 
11» ? 0 , 
1 5 , 
1 8 . 
1 2 , 
0 , 
1 8 , 
1 0 , 
0 , 
fl, ' ' 9 , 
7 7 , 
1 , 
R , 
1 5 , 
1 9 . 
0 , 
1 ? , 7 . 
1 1» 
7 4 , 
1 7 , 
7 9 , 
1 , 
5 9 , 
«, 1 7, 
1 5, 
7 1 . 
1 P, 1 1 7 , 6 7 
1 7 . * 
1 7 , 1 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Waren katego ri β 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
■*■****. Γ. *■ τ "* 
? 9 7 1 1 7 " 
? 1 7 1 1 ? 9 
? 1 7 9 1 1 1 
? 1 7 1 1 3 1 
' 9 7 9 1 3 5 
7 9 7 9 1 1 7 
? Ο 7 0 1 41 
? 1 7 1 1 4 1 
? l i l i 4 6 
? 0 7 0 1 4 Τ 
? 1 7 H 4 1 
? 1 7 Π 6 1 
? 0 7 1 ] 5 3 
? 1 7 0 1 6 4 
7 θ 7 ? 1 5 6 
7 1 7 1 1 6 9 
' 9 7 0 1 6 1 
2 1 7 1 1 6 8 
? 9 7 1 1 71 
? 9 7 0 1 7 1 
? 0 7 Ο 1 7 5 
' 9 7 0 1 7 7 
? 1 7 1 1 8 1 
7 1 7 0 1 Ρ 5 
' 0 7 1 1 R 7 
7 0 7 0 1 R R 
7 Ο 7 0 1 Ρ 9 
? 9 7 1 1 9 1 
? 0 7 1 1 Q 1 
? 1 7 1 1 9 9 
' 0 7 ΐ ' 8 0 
? 0 7 1 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
ι 1 7 1 Ι 3 Ι 
2 9 7 1 1 5 1 
' 0 7 1 1 7 1 
? 0 7 1 3 3 1 
? 1 7 0 1 Ο 1 
? Ο 7 Ο 4 1 0 
? 0 7 0 4 0 0 
? 0 7 9 6 1 0 
' 0 7 0 6 9 1 
? 0 7 0 6 0 9 
? 0 7 0 6 6 0 
7 O B O I 1 Ο 
? ο ρ ο ί 11 
' ORO! 60 
7 0 3 0 Ι 6 Ο 
? ΟΒ0171 
? 0301 77 
? 0ΘΟ1BO 
? 1 HO j 09 
? 1 8 1 ? 7 1 
2 OBO??? 
7 Ο80774 
? 0 8 0 ? ? 7 
? ΟΒ0711 
7 0 8 1 ' 5 0 
? 0 R 1 ? 7 0 
? O 8 O? 9 0 
? 1 8 1 1 1 1 
7 I R O U ! 
? i p . 1 4 ' ! 
? 1 R 0 4 7 1 
? 0 8 0 4 7 6 
? 1 R 0 4 3 1 
? I R O 6 1 1 
? OR 0 5 ' 9 
? 0 8 1 6 1 0 
? 1 8 O 6 6 O 
? O 8 I 5 7 0 
? O 8 0 6 A O 
? 0 3 O 6 9 0 
? O 8 O 6 I I 
? OflOft 1 1 
1 OP 1 6 1 6 
7 1 P 0 6 1 7 
? I R I 6 I ' 
? O . R O 6 I 6 
? 0 3 0 6 1 B 
' I B O 6 8 O 
? 0 8 1 7 1 0 
? O 8 O 7 3 7 
? 0 9 0 7 5 I 
? O R 1 7 6 5 
1 1 3 1 7 7 I 
? 1 R 1 7 7 5 
? 0 R 0 7 Q 0 
? O S O R l ! 
? 0 8 0 R 1 6 
7 i q i f l i i 
? 1 3 1 0 . 1 5 
? 0 3 OR 4 0 
7 1 R 9 1 1 6 0 
? 7 B 9 P 9 0 
7 OP 0 9 OO 
7 9 3 1 O 1 0 
7 0 8 I l ' i o 
7 i q n n 
i m | i i i 
? 18 1 1 9 0 
? 1317 1 1 
? ? P 1 ? ? 1 
1 o m ?10 
? 9 R 1 2 4 1 
? 98 17 69 
? i f l 1 ? 6 ! 
? ORI ?ftR 
7 0.7,1 i q ? 
? O R I 1 0 0 
? n i l 1 1 
? 0 1 9 5 1 1 




4 ? 9 
i 1 o? 
1 4 7 
4 4 ' 
111 
! ' 6 1 
6 







1 41 6 




3 9 4 I 1 
1 ος 
17-*" 
1 4 ' P 











3 4 9ft 
31 6C 
3913 
???3R ÍOB«. 349*. 1 47 1 071 7 721 7 7 5 
7R7­3 566«·. 5 i ß f 1641 7 4 " 
1 ? R79? 5937,5 1 7 ! 
l i " 
5473'* ' 4 ? ' Ρ 1 9 6 9 ' 
?*" 
? 
ι ? 4 7 8 A 1 6 6 0 ­ J 
4 9 6 ' 
P I 
4 ? 8 8 ' 
7 9 7 7 
3?<* ■* 
7*. 
6 1 1 5 
6 t 
1 O 6 6 r 
0 4 1 
7016­" 5P 
574c 
7 3 5 ' Ρ 
4221 
1 047 1 7B4 7 0 7 
1 l i . ' 1 6 7 
6 7 
?5?1 16?7 1 4 5 ' 2 5? Β ftft.4'­
103 a 4 6 ' ' 7 9 9 f 6191 
5 7 1 
7 1 
«=317 
4 7 ' 
73« , 
« 5 1 1 
M * 
7 0 
1 1 c 
1 7 9 , 
1 8 7 7 
3 4 7 9 9 7 
ι ? ι 















1 1 1 74 1 4 
' 4 1 
1 6 8 1 ? 
1 7 
6 3 7 
3345 
7 9 
7 5 3 
7 2 8 
1 14 7 1 1 
4 
? 
7 6 6 
7 5 4 





4 7 9 
5ftR 
! 4 3 1 1 003 6 ? 
4 7 6 
9 
1 79 6 4 5 
6 5 
? i o 
1 1 1 1 * 7 
1 '. 
1 05415 
1 l i f t 5 
' 6 
7 6 
1 0 9 4 6 
1 9 3 7 
' 3 8 2 
3 
1 
7 7 1 
1 4 1 7 
' 7 0 R 
1 1 1 ? 
? ? R 
5 3 
? 
' 0 5 
1 9 
4 7 7 7 
1 4 
1614 1 ? 
57 5 
1 0 4 ! 1 055 i ? 9 
1 9 3 
3 1 
7 5 7 
1 6 
4 0 3 
7 ? 7 
1 7 7 
6 7 1 
1 ' 5 
5 1 1 
1 4 3 9 
1 1 1 9 
1 4 
6 
6 5 1 
Π 
1 S 






1 3 4 1 α 
1 1 
ll ι­Ι1 ¡I l ã 2 S I s ° ϋ 
O O fsJ -u È 
1 7 , \ 
η , 1 5 , 1 3 , ί 
* 3 , 
η . 
' ΐ . 
' 7 , 
1 3 , 
1 7 , ; 
1 · , 
' 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
Ι 5 , 
1 7 , 
1 7 , 
Ι 3 , 
! 6 , ι 
1 3 , 
ι ι , ; 
1 8 , , 
Ό » 
1 5 , 
1 6 , 
7 , 
R , 
1 ο. 9 , 
1 6 , 




! 5 , 
ι 4, 
1 2 . 
1 5 , 
1 Β , 
1 6 . 
=> . 5 
5 , 
6 , 








1 5 , 
7 9 , 
1 5 , 
2 1 » 
7 1 . 
8 » 
6 , 
ΐ 5 , 
7 , 
1 0 , 
1 8 . 
2 ? , 








2 1 , 1 
1 4 . 
1 0 , 
8 , 
' 1 ,5 
1 0 , 
η . ; 9 , 
2 5 . 
77 , 
1 5 . 
Ι 5 , 
' 4 , 7 
Μ . 
1 5 , 
1 5 , 
1 '* . 
3 , 1 
7 , 
1 1 , 
6 , 
1 7 , 
1 1 , 
1 « . 
' 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
ι 6 , 
8 . 
3 , ' 
R , 
Ι ' . 
4, 
9 , 6 
! 3 , 
1 5 , 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
437 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O r / O / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 




1 , ___________ 
P f 0 ­ 1 ­ τ 
? ' m 1 I 7 
* O l 1 1 ο 1 
τ 9 9 1 7 1 ι 
? .1 ) O ? 9 1 
? 9 1 0 4 1 1 
i I f , 9 ' , 5 1 
ι 1 ·* 1 4 1 5 
7 I O 1 4 1 1 
? 9 1 9 4 7 1 
ι O ­ 1 1 6 1 9 
? 1 9 1 4 1 9 
? 1 1 1 ( , « , 1 
i 7 7 1 7 1 0 
? i o 1 7 6 1 
1 9 O ? 1 1 1 
? l i l l u i 
? i n 9 3 η 
ι 1 1 1 3 6 1 
τ 0 0 9 0 7 9 
2 1 9 i " R " 
7 1 Q 1 9 1 1 
? 1 0 1 1 1 7 
7 1 9 1 9 1 6 
? 1 » H I 7 
7 1 . n o n 
1 1 9 9 0 5 7 
? 0 0 n i 1 
? l ö n n 
? 0 9 ! l ' i 
? i o j o n 
? 1 1 1 0 1 5 
1 1 1 1 9 6 » 
7 1 0 1 ? 5 6 
? 1 9 1 1 6 7 
? 9 9 1 9 7 1 
7 9 9 , 1 7 6 
? 1 9 1 9 7 0 
1 1 J 0 1 1 1 
? , , 1 1 0 1 
1 1 ) 1 4 1 1 
5 , , 1 4 0 . ? 
? 1 1 0 5 9 1 
7 l i l i l í 
1 1 5 1 1 1 1 
? n i ' n 
'7 , 7 9 7 ­ 7 0 
? 17 9 1 1 1 
7 , 1 0 7 7 0 
? 1 7 1 . 7 4 4 
? 1 7 7 7 4 α 
? ï ' 1 3 3 1 
ι 1 * 9 1 9 1 
1 , 7 0 6 H 
? 1 ? l f . l i 
7 , 7 9 ? , 9 
1 1 . Ί 7 7 1 
1 I * * * , 7 7 7 
? 1 7 9 7 4 1 
? 1 ? 1 7 6 1 
7 1 ? 9 7 4 0 
7 1 ? 1 7 7 9 
? 1 7 0 7 R 1 
7 1 7 1 7 9 1 
? 1 ? 1 7 » * 0 
? I ? I A I I 
* , 7 7 1 » , 
? 1 7 0 R 1 0 
* P i q t * 1 
7 l ? l q Q 1 
? , 1 0 9 0 0 
? 1 ? ! o 1 ? 
? 171 n o 
? n o 7 . , 
* 1 u i n 
2 1 5 1 * 1 ? 
? 1 6 1 ? ? ? 
* 1 6 0 1 1 1 
? 1 ? o ? i 9 
? 1 SO 1 9 1 
7 1 » *141 1 
? 1 6 0 4 1 9 
7 1 6 9 4 6 1 
? 1 6 1 4 6 R 
? 1 5 0 7 1 1 
1 1 6 0 7 1 6 
? 1 5 0 7 1 7 
? 15 9 7 1 0 
? 1 5 9 7 1 8 
ι 1 c 0 7 5 0 
? i - - . o 7 f t i 
1 1 5 9 7 6 ? 
? 1 5 1 7 7 9 
? 1 5 9 7 9 1 
? 1 6 1 7 1 1 
? 1 5 1 2 1 1 
? 1 6 1 1 9 ? 
? 1 6 1 7 4 9 
? 1 6 1 7 f t 1 
' ί 6 1 ? 1 1 
? 1 ft 9 ? ? 6 
2 1 6 3 1 r 1 
* 1 ft 1 1 6 5 
1 1 6 9 7 6 9 
? 1 ft O 3 1 3 
1 [ f t 0 7 n 
1 ' o 9 ? 6 9 
? 1 ft 14 1 1 
? 1 τ , Ι / , ρ 
? 1 ft * 4 > ? 
? l . . ? 4 6 9 
W e - t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 
4 R ? l 
3 6 1 6 6 
R ? 
1 5 0 1 6 
1 9 
1 7 
4 6 3 
7 6 1 ? 
1 3 9 
? R 
t ! 7 
1 1 
7 6 5 1 





1 5 5 0 
4 
1 6 8 
7 5 
1 ? 
7 1 6 6 
' I I 
1 1 7 
1 7 
1 1 




' 6 8 
" 7 7 
1 
O 6 P I 7 4 
1 1 OB 
1 
7 1 6 1 
5 31 
ι 5 0 1 9 
6 4 4 1 
? Ρ 4 4 
1 6 1 4 
5 1 3 1 
6 9 ' 
1 4 1 5 4 
1 3 






4 7 1 1 
I 1 4 Q 0 
1 4 9 ' 
7 7 4 
4 1 1 
7 6 1 
2 3 4 
6 7 6 
1 7 1 1 5 
1 1 9'? 
7 ' 
4 1 0 7 Α 
Ι 1 7 1 1 
1 4 
7 7 f t 
6 1 9 
4 1 b 
6 R O 5 
6 Ο Ι Τ Ο 
1 7 6 6 
7 7 7 9 
6 7 6 1 
? 1 7 1 
* * 7 ί > * 
i m 
4 4 ? ! 6 
9 
1 7 7 0 6 
fti 1 
1 
1 1 7 7 
1 7 7 
4 R 
? 4 f t 
6 
1 1 6 
! 4 8 ' 1 
a i 
i f t 
1 6 8 1 7 
7 1 
τ 
l 1 5 
4 f l l 
* 1 1 7 5 





5 6 4 
? ! 4 6 
1 6 0 4 
4 6 


















** , ι 
ι ', 5 1 
9 , 4 
1 , Ι 
? Ι ' 
ι \ 5 1 
ο , t 
ι , ι 
5 , 1 
5 * , 
6 , j 
1 , 1 
4 . 1 
4 7. 1 
■* 4 . ! 
i ? o 6 ; 
4 1 
P R 
ι , 1 
ι · 1 ft ? " * . 
? i 7 5 . 




1 6 7 
7 , ' 
7 , 1 
I i . ' 
R i 
1 9 P 
9 9 6 
? 1 8 
1 4 1 
1 ? i 
5 9 R 
14 
1 2 6 5 
1 
5 
1 6 ' 
1 1 i 
!. 7 Γ ? 9 
3 , 1 
4 » 1 
4 , 1 
c , i 
3 , 1 
0 , 1 
Η , 1 
ι , 1 
1 »* ι 
ι . ι 
' 6 4 i 4 . 
1 1 4 . 
8 ? 1 




6 4 1 
8 1 
1 1 P 7 
i l 
4 9 0 4 
7 , 1 
ft , 1 
ft , 1 
9 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
1 7 7 1 
9 ' 
ο , 1 
5 , 1 
? 1 , 
5 1 1 7 1 
4 4 ' 5 , 
7 
6 
* , 1 
1 t1 » 
? ? ? , ι 
4 7 7 1 ' f t , 1 
1 7 ? ? , 1 
7 ' 6 , 
1 7 1 
41 3 9 * 1 
1 4 4 i i . 
1 7 0 0 3 , 1 
1 7 ? 7 ? , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





χ ­ , ­ ~ 
? ; 5 " · 71 
? 1 4 1 ί, ι 1 
7 1 4 I t 1 1 
? I f t i 5 7 7 
? ] ft 9 5 I 9 
? 1 O 71 - 7 
? ί 1 ? , ' 7 
* n i l 1 9 
7 7 1 7 * , ? 
7 ? 1 ? ? ι ? 
1 l i l i . · . ? 
? ι * 9 ? 5 1 
? Τ 7 7 7 0 3 
? 1 1 · ' , ρ 
7 ? 1 1 6 7-1 
? ? ! ! < ■ 1 1 
7 7 1 1 6 ' ï 
? 7 1 1 5 6 1 
? ? 1 9 6 1 1 
ι 7 1 1 4 1 * 
? 7 1 1 ft Ο 3 
? 7 1 1 7 1 6 
7 7 1 1 4 Ι Ι 
7 7 7 7 6 11 
? 7 7 7 6 1 6 
? ? ? ΐ 6 * * 
? ? ? ? « = ? 6 
? 7 ? 9 5 7 Ι 
7 ? 7 ι c ? ft 
2 ? ? 1 6 A I 
7 ? 7 ? 5 4 4 
? 7 7 ι ' 4 5 
7 π o 6 ., 7 
7 ? ' i 6 6 1 
7 ? ? 9 f t 6 6 
? 7 9 1 6 5 ? 
7 7 1 ? 5 6 ■"» 
? 7 7 9 7 1 9 
7 ? 1 1 7 V1 
? 7 7 9 7 4 5 
? ? 7 , 0 4 5 
? ? ' ! 1 * 1 
7 7 7 , 7 6 6 
? ? 3 ι ΐ 1 3 
7 5 1 1 1 1 " 
? ? 1 9 ? ? 9 
? 7 7 1 7 1 1 
9 7 7 7 4 1 ? 
2 ? 1 i f t 1 1 
? ? 7 0 f , 7 
? ? l i f t i i 
2 ? 1 ΐ 7 · 1 
? 2 3 * 7 " ΐ 
? 7 i 11 1 ι 
? ? 4 ι ι n i 
o n . , « r , o*-**! 
7 I 7 I 4 3 I 
ι 1 7 1 4 1 * - . 
? 1 7 1 « . * ) * 
3 1 fliftl ' 
1 η 0 4 1 4 
7 1 Ρ ? 6 5 * 
? ί 't 1 4 7 7 
? ΐ α ? 1 * ι 
1 , ? * ? 1 9 
? 1 1 9 ? ' * 
1 i o n i o " 
3 1 9 I ' - n 
? 1 0 9 6 1 9 
1 1 1 * 1 Π 
1 1 7 1 5 9 1 
7 1 l l f t i i 
1 1 7 1 7 , ? 
1 l ? i 7 H 
1 1 9 1 7 7 1 
1 , = 9 1 1 1 
3 71 9 i 1 * 
7 7 1 1 1 7 7 
7 ? 1 o¿ 1 5 
ι ' I i ' l 1 
1 ? , 9 7 ? * 
1 ? 1 9 7 7 1 
3 ' i 9 7 1 6 
1 7 1 9 7 41 
3 7 1 9 7 4ft 
7 ? 1 7 7 0 1 
1 7 7 9 7 , 7 
7 ? 0 1 4 7 1 
7 ? 7 9 4 7 Γ 
3 7 1 9 4 7 7 
7 7 η ι « ? " ) 
1 1 ft * ft 1 7 
7 7 r­ * ft ft ? 
ι ? Ρ 1 ? ! 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 5 n 
1 0 1 1 5 
t 3 6 7 1 
7 9 1 7 
6 1 ? i 
l f t 4 ? l 
8 7 4 7 9 
1 6 8 1 
Ρ 3 
4 3 4 5 
1 6 7 4 
1 7 5 9 
t O i n 
4 4 * 7 
1 1 
7 1 1 ' . 
7 Π 4 6 





6 6 4 
6 ? 9 
ι ι 0 
4 4 1 4 
6 7 1 
1 5 4 7 
5 Π 1 Ρ 
1 1 9 1 6 
1 1 6 
1 5 
' 6 1 6 
15 6 6 1 
7 7 8 
1 6 7 8 
7 5 1 7 
7 1 1 1 
? ? 
1 4 f t 
6 1 1 
6 0 R O 
1 7 1 ­ 1 7 
? n 
1 1 






1 5 4 6 
1 5 1 5 6 4 
1 5 
ft463 1 
ft 1 6 ? ? 1 
3 2 
6 4 5 ? 
7 4 9 6 
1 9 1 7 
1 5 1 9 
1 9 7 1 3 
7 6 6 1 6 1 
4 ' 6 6 0 3 A 
■=«/. 
7 7 7 * 
1 1 5 
1 n i p 
n 
6 3 
1 7 4 
9 1 9 7 
1 4 6 
7 7 5 1 
6 3 
i l l 
7 7 1 
17α 
? R 4 
? 6 i 
<­ft7 1 
I ï ' 
1 1 7 
? 3 
ft 1 5 7 
1 9 
9 ' 
1 7 8 
ï 1 η 
1 O 
1 7 7 
n i R ? ? ? 
1 6 
1 7 
1 6 7 
' 1 I 
5 1 
' R u 
7 » ­




9 7 7(1 
4 7 f l i 
1 1 9 1 
fti7 
3 51 
1 * 1 4 
' , 4 6 ? 
3 6 
ο 5 6 
3 4 5 
31 7 
l ' 6 i 
9 7 f. 
1 8 7 3 
ftP 3 




7 6 4 
9 0 
l f t ? 
7 Ί 
7 1 7 ? 
1 
3 3 
4 7 7 
7 1 ΠΡ 
4 4 
1 9 6 
4 0 ] 
1 O 7 1 
' 8 
1 4 1 
ft 1 1 







39 1 1 
? 
1 
' 7 4 6 
6 1 
1 1 6 
? 1 1 
1 5 1 6 
4 4 ' I P 
1 5 3 7 7 6 
3 6 8 
1 1 





? 5 1 7 
1 7 






1 6«7 9 
7 4 
1 0 




1 4 5 
1 
1 ? 
1 7 8 
η 















I l % 
75 'ρ ί 
Ν Q 
" , 6 , 1 
' 4 , 
- * 5 , 
■»9 1 
4 , 
* i , 1 
6 , 4 
6 , 4 
7 * . 
' 1 . n , 1 
8 , 
Ί . 
* i . 
' 4 , 1 
"*', 
' 7 , 
i l . 
5 , 1 
7 . 
1 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
1 , 
7 7 , 
* 3 , 
M , e 
. 1 , 
M t 4 
n , 5 
5 . 3 
, 6 , 9 




5 5 , 6 7 
Λ . Γ 
' 7 , ? 
4 , 1 
* 4 , 1 ; 
7 6 , 1 
?» ? 
' ? , 4 ? 
Ί , " 
7 5 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
5 , 1 3 
7 5 , ft 
" 1 , 6 ? 
- 0 , 1 7 
7 9 , O 7 
1 , 1 
2 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
' 9 , 4 




5 , 2 
* 5 , ' 
8 , 1 * 
1 3 . 1 
* 7 , 
* 7 . 
1 , 
0 . 
' 7 , 
' 7 , 









7 4 , 
7 1 , 
4 , 
' . 1 
1 5 , « 







3 , 1 
P , ' 
1 . 
', ', 2 , 2 , 
4 , 
' i . ' 1 , ft * 
U r e p r u n g ­ O r / ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
τ ­ * · ­ΛΑΤ­r 
£ Γ. . " ­ 1 
4 i c i , 7 1 
4 1 6 1 H 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 6 1 1 9 9 
4 0 5 0 5 1 0 
4 1 6 0 6 0 1 
4 1 5 I 7 1 O 
4 o f t o 7 1 1 
4 1 6 1 7 1 9 
4 1 6 9 7 9 0 
,·, 0 ( ­ O p O O 
4 I 6 0 O 0 1 
4 1 5 1 1 0 1 
4 1 6 1 1 i l 
4 1 ft , ? 1 1 
4 9 6 ] i n 
4 O 5 1 7 9 0 
4 1 5 1 4 1 9 
4 I U I «*1 
4 1 3 1 ' ! 1 
4 1 3 1 7 1 5 
4 1 3 0 ' 3 0 
4 ! 3 0 ? 9 0 
4 I 3 0 1 1 1 
4 1 3 0 3 I ? 
' . 1 1 0 3 1 1 
4 1 l O l i 4 
/. 1 1 0 3 1 6 
4 1 3 0 1 1 6 
4 1 1 1 1 1 7 
r. 1 3 0 3 1 8 
4 1 1 0 1 ) 9 
4 ! 1 0 ? 6 1 
4 1 1 0 3 6 5 
4 I 3 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 1 1 3 1 
4 1 4 Π 1 3 9 
4 1 4 0 1 51 
4 1 4 H 5 9 
4 1 4 0 ! 7 0 
4 1 4 1 I 9 1 
4 1 4 0 7 2 1 
4 ι 4 1 " 3 
4 1 4 1 7 7 6 
4 1 4 0 ? ? 9 
4 I 4 1 3 0 O 
4 1 4 I 4 O O 
4 1 4 0 5 1 1 
4 Í 4 0 5 I O 
4 1 5 0 5 ] O 
4 ! 6 0 6 1 0 
4 1 5 1 6 0 0 
4 1 5 1 3 0 0 
4 J 6 1 9 9 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 6 I O 3 0 
4 1 5 1 1 6 1 
4 1 6 1 0 7 0 
4 1 6 1 1 n 
4 m m 4 1 5 1 4 0 0 
4 1 6 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 l 5 1 6 9 0 
4 1 7 1 4 1 0 
4 1 8 0 1 O 0 
4 1 R 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 1 2 1 0 
4 7 1 0 7 3 0 
4 7 1 0 3 1 1 
4 7 1 0 3 1 8 
4 ? i o n o 
4 7 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 O 
4 2 1 O 6 O O 
4 2 1 1 6 1 1 
4 7 1 1 6 1 7 
4 7 1 0 4 1 1 
4 ?5 Oft 1 9 
4 7 1 1 6 5 0 
4 ? Ό 1 1 0 
4 ? ' 0 1 0 0 
4 ? ? 0 ? 1 6 
4 7 ? 0 3 0 0 
4 ? ? 0 6 1 1 
4 2 7 0 6 1 6 
4 ' 2 0 6 3 1 
4 ? ? 1 f t l 5 
4 7 9 1 6 6 9 
4 ? ? O 8 1 0 
4 2 7 0 R 1 9 
4 7 ? 0 1 1 9 
4 7 ? 0 9 Π 
4 ? ? 9 9 3 1 
4 ? ? 0 9 6 ? 
4 ? ? 1 1 6 1 
4 7 7 0 9 6 6 
4 ? ? O Q 5 7 
4 ? ? 1 9 6 7 
4 ? ? 9 Q 6 4 
4 9 7 1 1 6 6 
4 7 7 9 0 4 9 
4 2 2 0 0 7 1 
4 1 1 0 9 7 6 
4 ? ? 0 9 3 0 
4 ? 7 0 9 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 1 
4 5 ' 7 
i ? l 0 
7 4 
4 7 
1 4 7 4 
1 1 
n ? o p 
Π Α 
7 7 6 
3 f t 9 1 
1 31 1 
11 7 
4 ' 
1 4 4 3 
9 9 
6 
7 4 7 1 
1 5 6 1 
6 9 7 
7 0 5 
4 1 
4 4 5 4 
4 9 1 0 




9 6 4 
7 1 5 
1 7 4 3 
u n ' 9 6 3 
1 4 1 9 
6 9 5 7 
7 
? R 5 
6 7 3 
1 2 5 
7 4 4 7 
? 0 9 0 
? o 
3 
7 7 7 
1 0 
7 
l 8 6 5 
6 9 
7 
7 0 4 3 
7 7 6 
9 6 0 
6 8 1 4 
7 ? 7 
6 3 
6 7 9 
5 1 2 
1 7 7 7 1 
6 R 7 4 
1 8 8 6 
8 8 5 
4 4 6 
9 2 3 
6 6 
7 6 9 4 
1 7 9 
4 4 
3 5 7 
1 1 7 6 1 1 
7 6 
6 6 3 9 




1 3 3 
1 8 4 1 




7 4 5 
1 n 
' 0 9 
7 3 8 








î 5 7 8 
1 9 1 3 
8 
4 0 ? 
3 9 4 
1 5 3 3 
1 7 2 8 
6 4 9 
' 7 3 3 
5 1 2 1 
6 4 1 7 1 
1 6 7 6 7 
H 6 7 
7 3 1 
4 7 5 * 3 









'·, R 1 6 





1 7 1 




5 5 ? 
4 7 0 







1 6 5 ? 
4 





6 1 1 







1 5 5 













! , 9 , 
1 , 5 
1 , 
3 , 5 

















' » 5 
0 , 
















n. 1 , 
1 , 
5 , 
6 , 6 
2 . 5 




4 , 6 
8 . 
1 . 5 
5 , 




'. . ' 1 » 1 5 , 
1 ' . 
1 6 , 
1 8 , 
1 ? » 
3 » 
4 , 
1 5 , 
1 , 
1 8 , 
1 8 , 
' 7 , 
7 3 , 
I A , 
a* 9 » 5 
4 , 
1 , 
1 5 , 
2 4 , 
7 ­ V . 3 
4 3 , 7 
1 4 , 7 
1 4 . 
1 , 
1 6 . 7 
371 71 3 5 , 518 
6 9 
1 1 9 
1 5 3 
1 1 7 1 
7 3 6 
4 5 6 
7 9 9 
l 5 9 3 
8 7 4 0 
ftOftft 
3 7 7 
4 1 5 
7 4 8 7 
5 1 5 
3 7 , 8 
3 , 1 
0 , 
? 7 , 
4 ? , 4 
7 6 , 1 
4 2 , 6 
7 1 . 2 
1 3 . 4 
1 1 . 1 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
4 4 , ? 
5 5 , ? 
5 7 , 7 
9 5 , 6 
_ S .·= ,3 ° 











Τ Γ 5 Ο,Ί'*"*' 
4 1 4 1 ? ' 1 
4 ' 4 0 ? ' i 
4 74 0 ? Ί 
4 2 4 0 7 4 1 
4 7 4 1 7 6 1 
4 7407 f t? 
4 ?4 0 ? ? 1 
6 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 ! ' ï 
6 ' 7 0 1 1 O 
6 ' 7 o 1 o 1 
5 7 7 ΐ ? ΐ θ 
6 ? 7 ΐ ? 1 1 
6 7 7 1 4 1 1 
5 ?704 3ΐ 
6 7101 1 Ο 
6 7 1 0 1 7 1 
5 7 10 1?6 
5 7101 'Ρ. 
5 730111 
ft 7 1013 5 
6 7 3 0 1 4 1 
7 1 0 1 4 9 
' i l 7 3 1 
5 7 Ό 3 1 1 
5 7 1 0 3 Ί 
5 7 1 1 3 3 1 
5 7 3 0 7 6 1 
5 7 7 0 5 Ό 
6 7 1 1 6 1 1 
5 7 3 0 6 7 1 6 731611 6 7307η 6 7107?? 6 730Β10 5 7ΐΟΒ]θ 5 730R90 
5 7 1 0 9 1 9 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 Ί Ο 43 
5 7 3 1 1 1 1 
5 711 1 1 3 
5 7 3 ! 1 Ι « 
6 7 Π 1 4 1 
5 7 1 ! 1 6 ΐ 6 731?1 1 5 731?61 5 711771 5 711 1! 1 5 711113 5 731315 
5 731*21 
6 731**76 
5 7 3 1 3 3 ? 6 731?14 5 731316 5 711141 5 711345 
5 7 1 1 1 4 7 
6 7 1 1 1 4 9 
6 7 1 1 3 5 9 
5 7 1 1 ' 6 4 
5 7111ft1* 
5 7 3 1 1 6 6 
5 711381 
6 7 1 1 1 8 7 
5 711 1«*5 6 711513 6 731514 6 731519 5 731570 5 731521 
5 7 3 1 6 ' 3 
6 7 3 1 5 7 7 
6 7 1 1 8 7 9 
5 7 1 1 6 1 9 
5 7 3 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 7 
6 7 3 1 5 6 1 
5 731564 
4 7 ? 1 5 6 7 
6 71156R 
5 7 3 1 6 71 
5 731671 
5 7 1 1 5 7 1 
6 7 3 1 5 7 7 
6 7 1 1 5 7 1 
5 7315Ρ7 
ft 7 1 ] 5 8 R 
5 7 3 1 5 8 1 
6 7 ? η ° 3 
5 7 1 1 5 9 4 
5 7 1 1 6 9 6 
5 7 ? ι f t i 6 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 ' ! 
5 7 3 1 f t 4 1 







4 14 3 7 7 
? 5 1 ? 1 
4 3 19 3 1 
411 
4} 11 
7 4 5 7 
466 
3 l i ? 
1 5 
6 4 7 7 
1 4 4 0 3 
R 5 3 7 1 
? f l 7?6 
1951 5 
3 9 6 4 
?81 RO 





4 9 1 
4 7 7 4 





7 6 3 ! 
3 4 7 1 9 









































































7 6 1 5 1 9 
7 6 ï » · 1 1 
7 6 1 6 1 9 
7 6 9 7 9 9 
?6 oa ο ι 7 6 OO 1 1 
? 6 0 g , ­, 
? 6 0 1 * 1 
7 5 , Π 1 
7 f t , ? 1 * 
2 6 1 1 5 1 
? t 1 m 
7 5 1 ? 9 1 
7 6 1 4 1 1 
? 6 1 5 ] 1 
* 6 * 6 !*■ 
?«­ 1 ft 1 * 
? 6 ! T o ? 
? 6 5 3 1 1 
1 6 ' ? 5 1 
?»; , 0 7 * 
? 6 7 , 0 * 
1 4 7 7 7 ? 
7 5 7 3 1 1 
7 5 1 4 1 1 
?c: 7 6 9 9 
? 5 ? f t O i 
? 5 ? 7 1 i 
1 6 * 7 11 
2 * ^ 7 3 0 1 
7 6 9 9 1 ? 
7 5 3 1 9 9 
? 5 l l i l 
? 6 3 1 1 * 
2 5 1 ? 1 9 
l f t , 7 , 1 1 
? f t i m ?f t 11 1 1 
? f t i l 41 ? '■ 9 1 *" 1 
2 4 1 7 0 0 
7 6 9 ' 1 1 
7 6 9 3 1 7 
7 f t i ? 6 9 
" . O 4 I 3 
i f t 9 4 O I 
? 7 1 3 7 1 
7 7 1 4 1 1 
7 7 i 1 . * 1 
7 7 0 5 0 0 
7 7 0 4 9 9 
? 7 9 7 1 1 
7 7 0 7 5 3 
7 7 1 7 1 ? 
7 7 1 7 1 ' 
1 7 1 7 4 1 
7 7 1 7 5 1 
7 7 1 7 5 1 
7 7 9 7 7 1 
7 7 1 7 0 1 
771 ­7 i l 
7 7 1 7 1 1 
7 7 1 9 11 ? 7 1 9 , ? 
7 7 1 9 1 5 
1 7 7 0 ­ 7 
2 7 1 9 1 9 
7 7 1 7 7 Λ 
? 7 1 9 6 ? 
, 1 / 1 1 1 ' 
7 7 ' i f t i 
7 7 ' 1 7 7 
7 7 1 1 * 5 
7 7 1 1 1 1 
?71 1 η** 








7 1 0 1 ' 8 77 91 5 1 54 5 P7ft ι 
n 177 1 1 T ? 1 ?o 
1 4 1 9 9 
5 ? ' 4 
4 ? 3 9 
1 ?3ÇO 
r 79 1  
1 4 ' b »­.R71 ! 1 ? 5 
5 1 5 6 
5 7 4 
1 1 4 
5 9 ? 4 
1 0 6 R 
5 * 4 7 
9 1 4 0 
6 7 7 
? 9 ? 4 
R 6 0 
1 R O 1 
1 i ' . 
1 7P 
4 4 9 
4 1 





Cal. de Produits 
7 ? 7 1 ' O i 
7 7 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 7 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 7 7 1 5 O I 
7 1 7 1 6 1 1 
7 ? 7 1 ft 1 1 7 7 7 1 7 9 9 7 7 71 R 00 7 7 ROI 1 9 7 7 R 1 1 ? 1 
7 ? P O I 5 1 
7 7 8 1 ! 71 
7 i f l o i 7 9 
7 7 3 0 7 1 0 
7 ? 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 4 7 1 
7 7 3 0 4 1 0 
7 ? 8 0 4 4 0 
7 Ì 3 0 4 5 1 
7 7 p i 4 i , i 7 ? 8 1 4 7 1 
7 7 R 0 4 9 1 
7 ? R 1 6 1 1 
7 ι o n 6 1 * 
7 2 8 1 6 1 5 
7 7 HO·" ·17 
7 7 ρ 1 6 ? 1 
7 7 0 0 5 5 1 
7 * R 1 6 71 
7 ? R 1 i 7 9 
7 ? R O f t 1 9 
7 1 3 1 7 1 1 
7 7 p 9 1 7 . 1 1 
7 7 P . 1 0 0 1 
7 7 R I O O O 
7 ? R 1 1 l î 
7 7 R 1 5 6 O 
7 7 R 1 7 O 0 7 ? 3 ! 3 1 0 7 ? 8 l 1 7 0 
7 ? P | 1 3 0 7 n i 1 4 1 
7 73 1159 
7 ? P 1 1 0 1 
7 7 Ri 4 ? i 7 ? q , 4 H O 7 i p l 4 0 1 7 1R1»­. n 7 ? p n ? i 7 131 ** 90 7 ? q 1 4 .11 7 i p l 7 1 1 7 1.R17 1 1 
7 7 3 1 7 5 1 
7 i " l R ] i 
7 ? P 1 P 3 1 
7 ' 8 1 «51 
7 7f?'P,65 
7 ?3 19 00 
7 i p n i i 
7 ? 6 ? 9 i o 
7 ? P 7 ? n 7 ? q 7 7 9 0 7 i q ? ? o ? 
7 2R74O0 7 1 3 7 5 0 0 
7 ? R ? f t i 9 
7 1 R 7 7 0 ? 
7 ? R ? R 0 6 7 ?« 7p 1 o 
7 ? P 7 R ? 1 7 i p i p i s 7 ?Q?q? l 
7 7P2R41 
7 ' 3 ? P 4 5 
7 7 1 , 7 3 6 1 
7 ?3?aft0 
7 ?fl?R'l 
7 7 R 7 R 7 0 
7 ? 3 ? q q i 
7 7 R ? * 7 R 3 
7 7 R 7 H 3 * 
7 1P711 I77 
7 i q * R t > S 
7 7 P . 7 0 7 1 
7 ? p 7 O 4 0 
7 ? R ? 0 6 0 
7 7 9 7 0 4 9 
7 2 R ' ° R O 
7 ? 3 7 9 1 9 
7 ? m i ? 0 
7 1 R 3 1 3 0 
7 7 R 1 0 4 1 
7 7 R 1 9 6 0 
7 ? q i l 6 1 
7 7 P 1 1 7 1 
7 1 0 7 1 3 1 
7 7 3 1 1 9 9 
7 ? q i ] 1 o 7 7811 11 7 ? n i l i o 7 1,7171 o 7 1 (11*11 
7 7H3740 








7 0 4 
7 8 0 
3 8 
6 8 4 
8 9 1 
7 1 ? 
1 1 0 
5 
I 1 
1 9 1 
















Í , . 1 . . 534 
1',Ί 
a n g 
4 
90 1 
7 1 7 
4 9 5 
ft 7 5 
1 R 3 
4 6 8 












1 ' 6 
0 7 6 
5 
1 1 ? ! 




1 3 8 
1 4 































Jahr ­1971 ­ Année 
439 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a ' de Produits 
T 1 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
1 
7 1 . 7 7 4 » 1 
7 ' " . ' » ' , ! 
7 * 1 « 6 6 7 
7 ι « 7 7 H 
7 1 7 l p , * 
7 1 ' ' J . ? 9 
7 · ? 7 . Π 1 
7 5 Π - ' ΐ 
7 ? j Π 6 ο 
7 * f l t . ft 9 
7 7 4 7 1 7 1 
7 * j i ( > 7 6 
7 7 D 7 J a i 
7 if*, K ­ l î 
7 i o ? p , q o 
7 7 3 i e m 
7 7 J 7 0 , 9 
7 7 i i ­ i i i 
7 7 p m i , ι 
7 7 0 7 Q 6 ? 
7 * d H M 
7 7 R 3 9 7 1 
*· ­ . q i i n i 
7 ι . Ί ' , 1 | 1 
7 m ¡ , i n 
7 ι * « ( ΐ ι 1 
7 ι Ρ 41 1 9 
7 7 J 4 , » . 
7 i t 4 7 1 ? 
7 7 η, 4 * ■ ? 
7 1 1 4 * 4 1 
7 1 0 4 * 6 9 
* 1 1 4 * ft ι 
7 7 0 4 1 4 ·* 
7 * u ' . * 7 7 
7 ? U 4 7 . ) 0 
7 1 n 4 1 ? 1 
7 1 1 4 7 4 1 
7 7 P 4 ? i l 
7 1 R 4 4 1 1 
7 7 ; , 4 / , 7 ? 
7 ?«?.'♦,£. 6 1 
7 H ' 4 6 , 1 
7 1 R 4 5 0 1 
7 7 ? 4 f t H 
7 * ' 4 ft 1 1 
7 ?Γ·4* ' " ΐ ? 
7 ι π ί , / , - i i 
7 7 / ΐ 4 Τ , 0 
7 1 - 1 4 7 1 1 
? τ τ 4 7 ι ? 
7 ΐ " 4 7 4 0 
7 1 R 4 7 7 1 
7 1 R 4 7 3 1 
7 7 Η 4 7 9 9 
? 7 3 4 3 1 1 
7 7 3 4 3 1 1 
7 7 3 4 3 4 1 
7 ** 3 4 R ft 1 
7 7 θ 4 ρ , , ι 
7 i 3 4 R f t 6 
7 1 . 4 F 7 1 
7 i l ) 4P 7 7 
7 ι R 4 8 . 1 1 
7 ? 3 4 0 1 1 
7 7.7 4 1 1 1 
7 1R 4 9 1 1 
7 i l - . 9 61 
7 ? 3 4 0 6 1 
7 7. , 6 1 η 
7 7,, 6 1 7 1 
7 i p s o * J 
7 ? « ? 6 i ' . i 
7 7 « , 6 i f t i 
7 1 3 5 1 0 1 
7 m 6 1 , 0 
7 7 i c i . 1 7 
7 7 R 5 7 7 1 
7 7 8 5 7 1 1 
7 7 3 5 1 9 1 
7 7 P 6 4 9 9 
7 1 3 5 5 1 9 
7 1 R 6 5 7 9 
7 ? 3 5 f t 0 1 
7 " H I 5 6 η 
7 7 0 6 ' . 1 3 
7 7 3 6 ' . 6 1 
7 i R 8 o 7 ? 
7 7 R 8 6 1 9 
7 ' R 6 7 n 
7 7 Π 6 7 7 9 
7 7 P . 6 7 7 9 
7 1 R 6 7 4 9 
7 7*167 5 1 
7 7 ­ Í 6 H 9 
7 7 4 6 » * f t 9 
7 7 R 6 R ­ 1 3 
7 7 7 0 , , 1 
7 7 1 0 1 η 
7 * t i 0 1 ? 1 
7 7 H 1 7 \ 
7 7 1 1 1 ? a 
7 ϊ ' ί ? 1 5 1 
7 K H I 6 0 
7 7 ο ι , 4 ! 
7 7 1 9 , ί , 7 
7 ? ι 7 Ι 7 ft 
7 1 1 9 1 7 f t 
7 7 ­ l l Ì Π 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 R 
7 . 7 P 
6 
r / , 7 
? 7 9 
1 1 6 1 
η ' » ι 
7 f t 7 
ft 3 f t 
I ­ * 7 3 
1 9 7 7 
l « 7 f t 
1 
4 1 6 
1 6 1 4 
6 
1 3 4 
1 
1 ** 7 
1 ? 7 
R 1 
7 4 7 1 
1 1 
1 0 0 0 
1 1 7 ? 
4 R 1 
t 7 
1 f t ? 
7 9 f t 
1 1 
1 1 1 ? 




1 9 7 
4 7 
1 1 0 9 
n o 6 9 7 R O 
] 0 0 
3 0 1 
1 6 1 1 
1 4 4 
9 7 
6 6 4 
1 ftoi 
1 5 9 
1 7 ? 
5 7 1 8 









1 6 ' 
6 6 
4 4 3 
1 R 6 
4 0 1 
1 fti 1 
1 4 7 
7 1 9 1 ? 
4 7 1 7 
■»87 
R O f 3 
4 f t 7 
3 5 ? 
1 9 7 0 
? 
I ? ?f t 
Ι ­ Ι Γ , Ι 
? 1 
6 4 7 5 
3 1 
? ? o 
1 5 1 7 
6 Q 3 





­ •5 f t 
9 A 
1 0 5 9 4 
3 4 
1 1 6 4 
i f t 6 
? ? 
7 1 ftiq 
.6 ft 6 9 
1 / . 9 4 0 
1 3 5 
1 7 1 
Z o l l e r t r a g 






6 ' . 
' 1 





















1 i f t 
4 4 4 
15 
7 4 
1 9 1 
! 7 
6 9 
1 3 1 
1 7 
1 7 








.1 n o 
4 ' . 
4 3 
1 ? i 
7 7 0 
5 5 7 







1 1 9 
' a ? ft 




õ 'δ Ν α 
_ 
S ~ S 2 
"5 © 
( Λ 73 
_ · . Ο 
κ ι 
I r * . ' 
1 '· \ 
1 3 , 
1 1 , * 
5 , » , 
1 ■ · . 
11 ♦ *> 
1 1 , 4 
1 , η 
M . 7 
1 1 » Ί 
1 * . 3 
7 , ? 
4 , t? 
η , ' 
1 1 , 7 
1 i , 
«-· , 1 
1 "* . π » ft 
1 1 . 
", , R 
1 . 5 
1 ? » 
1 7 , 
ι * , 4 
1 1 , 4 
1 ? . 
H t ? 
ft , 4 
1 1 . ' · 
5 . f t 
4 , R 
1 , 
I 1 .2 
ti . 8 
3 . 4 
1 ? , 4 
I l , 7 
4 , 8 
3 , f t 
1 , ? 
1 » 1 
1 . 
l i . 
0 . 4 
1 ** . ' 
7 , ? 
1 1 , 7 1 
Q » 6 
5 , f t 
9 , ft 
ft » 4 
1 9 , 4 
? , 6 
7 , 5 
ft, 
η , ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
7 * ­­ * , .­ 1 
7 7 Z> 1 1 ", 7 
7 7 r. o 1 1 * 
1 * 1 7 Γ " «* 
7 7 ? * ? 7 * 
7 ? ? * 7 f, * 
7 * * , ­ * / ­
7 ? 7 9 * J 7 
7 7 - 1 5 ' Ί 
7 7 1 * 7 , * 
7 1 7 7 7 7 -
7 ? * Π ΐ . Ι 
7 l l l i r . r . 
7 H I ' 1 1 
7 ? 0 9 4 ' * 
7 ? Q * ' . 1 ' . 
7 ? i 1 ; 1 6 
7 * ? 1 4 * 1 
7 7 - 7 1 Í . 1 ' , 
7 9 "I 0 '♦ 7 1 
7 * 9 0 f. . 1 1 
7 7 1 1 'a 1 ? 
7 i ? 1 6 1 5 
7 ? 7 H ­ 1 ? 
7 7 ­ J 0 6 , 7 
7 1 Q 0 6 1 1 
7 i * i f t ' l 
7 7 J 7 C 7 * 
7 * ? i f t i ­
7 2 9 l f t , ? 
7 ? ? 9 f t 7 ft 
7 ? 1 1 f t 1 i 
7 ? 1 1 6 ­ 1 
7 7 9 0 4 7 » 
7 ? 9 l f t 1 6 
7 ? 9 i f t 7 7 
7 * 7 1 M * 
7 7 7 7 ? 1 1 
7 1 0 , 9 7 7 1 
7 7 1 7 7 6 1 
7 ? 9 1 7 6 5 
7 1 9 1 7 5 1 
7 ? Q 9 7 7 7 
7 ? π ? P ' 5 
7 7 * . 9 Q 1 ? 
7 7 9 ? 3 1 ' · 
7 ? i 9 o * s 
7 7 m q 1 ? 
7 7 9 1 ­ 1 1 5 
7 ? 1 9 1 1.7 
7 * * ■ 9 1 6 1 
7 ? o 9 R 6 9 
7 ? 1 1 1 7 ? 
7 7 3 9 9 1 1 
7 7 9 ) 1 1 5 
7 2 9 , i q l 
7 7 9 1 1 5 1 
7 U l l i ? 
7 2 9 1 1 1 5 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 7 9 
1 ? ? 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 6 5 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 1 1 1 1 1 
7 ? i l 1 1 ? 
7 * ? , ? 9 1 
7 7 9 t ? 1 1 
7 7 9 1 7 , 7 
7 1 7 1 I ' ' 
1 ? ? 1 ' i l 
7 7 * 1 1 ' 1 
7 ? Q 1 7 1 7 
7 7 7 1 1 7 1 
7 1 J 1 1 3 3 
7 7 Π 1 7 1 9 
7 7 7 , 1 4 1 
7 7 ? ' 1 4 5 
7 1 1 5 1 5 1 
7 7 3 1 1 4 9 
7 ? o n 7 i 
7 1 7 1 1 7 1 
7 * * o * ? 7 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 ? J 1 4 1 5 
7 1 1 1 4 1 3 
7 ? 1 1 ' . 7 1 
7 1 9 1 4 * 7 
7 ? 0 1 f, 1 s 
7 7 1 1 4 1 7 
7 * 1 5 £, 1 4 
7 ? ? i ', ? a 
7 1 7 1 4 ' . 5 
7 1 9 * 4 4 1 
7 ? 9 , ' . 4 6 
7 7 9 5 4 4 » 
7 ? ') 1 ' . 4 1 
7 7 ­ 1 4 5 1 
7 7 ­ 1 ­ 4 6 1 
7 7 ? 1 ' , 5 6 
7 n u . " 
7 ? ' 1 W , 4 1 
7 7 ) 1 4 4 1 
7 1 9 ' 4 ' . * 
7 1 9 1 4 " . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ' . 
l f t ' 
1 6 7 
i ' * 4 7 
1 P ' . 1 1 
α 9 1 
r, r ­ , ρ 
Γ · * 5 1 
76 1 
? 1 
Ρ , < 7 
7 f 
1 ' ­ 3 5 
** l ? o 
1 1 6 ? 
6 6 
1 ? , 
4 1 7 7 
Π Ρ Ο 
1 7 f t R 7 
i p 4 
1 6 9 
1 f t 7 
? ? ? 8 
5 R ! 
4 
7 1 * 
4 1 9 4 
3 3 ­ 1 
7 Q 4 8 
7 4 4 9 
1 4 1 
1 
3 7 
6 * 6 * 
i ? 6 
1 7 ! ? 
6 7 1 
1 
5 3 5 
1 1 6 T 7 f t 
1 7 7 
1 6 1 
6 1 
R ι 
, 1 7 7 
l i l 7 
1 1 5 
J 1 
1 ? 1 6 
1 5 4 6 
9 R ! 7 
5 8 
1 6 4 4 
P i f ) 
9 1 
6 7 
1 1 ­ 1 1 
1 ? 
9 5 R 
4 7 1 
4 6 3 7 
1 ? ? 4 
1 4 R 
1 6 9 4 
1 3 1 4 
1 8 4 
6 1 
1 1 1 
1 i n 
1 
1 1 5 1 
1 R 4 9 
1 1 
1 6 1 
1 7 7 6 
i o 
1 






? 1 3 




l f t 7 7 
6 9 Q 
9 1 
3 7 5 
7 4 . 4 
7 ? 
4 ? 
Z o l l e r t r a g 




! 4 n 
7 1 1 
7 8 3 
1 1 6 
9 
1 O O 
O P T , 





' . 1 7 








1 3 « 
1 7 9 
6 6 
6 3 7 














1 3 7 
6 1 5 
n 
1 ς« ; 
1 7 1 
ι 6 5 1 
h 
"> 17 
1 1 ft 
n 
1 9 4 
1 
1 ' i 
5 5 
7 4 1 
1 4 7 
l o i 




1 4 ? 
1 6 1 
- • 1 7 
l 
7 1 
7 3 6 
1 ? 
3 5 9 



















0 » to *o 
­ i . o 
Õ <­> 
Ν 
η , '. ι 
1 4 , ' . 1 
1 4 , 4 1 
1 6 . 7 , 
1 1 . 4 1 
1 1 , ft 1 
1 1 , ft I 
1 4 , 4 1 
1 7 , * 1 
! ?", 3 1 
M , 7 1 
η , 3 ι 
1 4 , 4 1 
1 7 , * 
6 , 4 1 
1 1 , 7 1 
1 ft, ι 
1 5 , R 1 
1 1 , 1 * 
\ *», 1 
1 4 , 4 1 
U , ** 1 
1 4 , ' , ! 
1 4 , 1 
8 , R 1 
1 1 . ' 1 
n * . 4 1 
1 1 , ft 1 
" * . 4 I 
1 4 , 4 1 
1 i r 4 1 
1 1 , f. I 
1 4 , 4 * 
1 1 . ft 1 
0 , 4 , 
1 4 , 4 1 
1 7 , 1 
1 4 , 4 1 
8 . 1 n , * 1 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 ! 
1 7 , 6 1 
1 1 , 6 1 
! 3 , 6 1 
1 1 , 4 1 
1 3 , 6 1 
1 ?, 3 1 
1 6 , 1 
1 1 . 2 I 
1 6 , ? 1 
1 ? , 1 
1 1 . 7 1 
1 5 , 8 1 
n , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 * 
1 9 , 7 l 
1 1 , 6 1 
1 7 , 3 ' 
1 1 , 7 ' 
1 4 , 4 1 
1 ? , 3 » 
1 2, 3 1 
I ' D , 
Ι Λ ï 
1 ? , 3 t 
1 1 , 7 1 
1 1 . 3 1 
9 , 6 1 
3 , 1 1 
I 7 , 3 ! 
! ? . 1 
1 1 . ? 1 
1 l , b 
1 4 , 4 l 
1 1 , 7 I 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 6 1 
1 1 , ' 1 
1 3 , 4 ' 
1 ? , 1 1 
1 8 , ? 1 
1 1 , 7 
1 6 , *­ I 
3 . 1 
? 5 , *» 1 
1 t , 7 1 
1 3 , 4 1 
1 6 , 1 
1 6 , ? 1 
* i , 4 I 
1 , 6 ! 
1 1 , 4 1 
* 5, 1 
1 4 , 4 1 
1 9 , 4 1 
l l , ' . 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 7 1 1 4 6 7 
7 1 1 * 4 fto 
1 9 1 1 4 7 1 
7 7 1 1 4 7 1 
7 1 9 1 4 7 4 
1 T f * 1 4 ­ * 6 
7 7 1 1 4 * 7 
7 I Q I f t t M 
1 H I 4 n i 
7 2 1 1 4 8 6 
7 7.7 1 4 9 1 
7 i l l 4 1 3 
7 * o , 4 0 6 
7 ? o t 4 o a 
7 1 0 I 6 I I 
7 ? < ? ] 5 1 3 
7 ? n , 5 ! 7 
7 * o i 6 ? 5 
7 7 1 1 5 1 3 
7 7 o , 6 7 7 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 4 I 
1 1 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 5 6 1 
7 ? o , f t 1 ι 
7 7 1 1 ft 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 ­ ο ι Λ ? 1 
7 ? H f t ? 1 
7 7 o ! f t ? 9 
7 1 9 1 6 3 1 
7 7 0 I 6 I 3 
7 7 1 1 6 I 5 
7 ? 9 1 f t ? 7 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 a · , 6 4 6 
7 ? 9 l f t 5 1 
7 7 9 1 6 R 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 1 1 6 5 7 
7 7 θ χ 4 6 9 
7 7 0 1 6 6 1 
7 1 9 1 6 6 1 
7 . 7 9 ) 6 6 6 
7 ? o i f t 6 7 
7 ? i l f t 7 1 
7 7 9 1 f t 7 5 
7 7 P 1 4 P . 1 
7 ? 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 R 9 
7 ? o i 6 9 9 
7 ? 9 l 7 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 9 1 P 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 0 9 
7 ? g ? i o o 
7 7 9 7 1 0 1 
7 7 9 7 7 11 
7 7 1 2 7 1 3 
7 2 * 3 7 2 1 9 
7 7 9 2 ? ? i 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 ? ? 3 1 
7 ? 9 ? ? ? 9 
7 7 9 7 7 4 1 
7 ? 9 ? 7 4 9 
7 ? 9 ? 2 5 1 
7 2 1 7 2 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 2 1 3 7 6 1 
7 2 9 ? 7 4 9 
7 ? 9 ? ? 7 1 
7 2 9 2 7 7 1 
7 ? 9 ? ? P 9 
7 2 9 7 7 9 1 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 1 1 9 
7 7 0 1 7 , 1 1 
7 ? ­ ) 7 7 , 1 Q 
7 ? 9 ? 1 5 9 
7 7 9 7 1 7 1 
7 7 1 7 1 7 ? 
7 2 ° ? 1 7 6 
? 7 0 7 1 7 7 
7 7 9 7 1 3 9 
7 7 9 7 1 0 0 
7 2 9 7 4 1 9 
7 7 9 7 4 9 1 
7 7 9 2 6 1 1 
7 7 9 7 5 1 3 
7 i q i s i ­ j 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 5 ? ! 
7 7 9 7 6 1 0 
7 7 0 7 6 4 1 
τ 2 i ? 5 4 5 
7 7 0 7 5 4O 
7 7 Π 7 6 5 1 
7 ? 9 ? 6 6 9 
7 7 9 7 4 1 1 
7 7 9 2 * 1 9 
7 ? o i f t 1 1 
7 ? Q ? ft ? 1 
7 7 9 * 6 1 6 
7 ? i ? 6 7 7 
7 ? n ? 4 ? Q 
7 ? 9 ? 7 0 9 
7 7 9 7 Γ 0 0 
7 7 1 1 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 l f t 
7 0 6 4 





1 O Q O 
7 4 3 1 
1 9 ? 
6 9 R 
7 Í . 1 
1 4 6 
?1 7 6 
1 1 7 4 
9 6 7 
3 1 9 
* R 6 7 
1 7 6 
1 7 7 1 
? 1 4 
? 1 1 
9 1 9 
4 ! 6 4 
5 7 1 
4 1 3 
1 0 6 




1 7 1 
6 4 6 
1 
7 1 3 9 
1 9 1 




7 4 3 
5 7 




? 9 7 ? 
3 1 
5 
7 8 3 
5 7 9 ? 





1 6 3 9 
6 0 6 ? 
9 7 
4 2 ! 2 
? 9 
1 P 4 7 
? ! i n 
7 1 7 4 9 
3 1 9 4 
1 7 8 
8 7 1 
7 4 
4 4 1 0 
3 
5 6 9 
1 4 
1 
? 4 ? 
9 0 
7 6 6 
6 5 7 7 
? B 8 
4 1 4 5 
1 OS 
4 7 0 1 
1 6 7 
1 7 ? 7 
5 5 7 
I 6 9 ? 
\ 3 
9 3 1 
7 7 
5 7 4 3 
1 4 0 3 1 
1 6 4 ? 
1 . V 5 1 
5 9 6 9 
9 4 
? 
6 8 0 4 
1 1 
7 7 1 5 
4 ! 4 
1 3 4 
1 6 4 1 
4 3 
1 1 4 7 1 
7 1 1 
7 6 4 
8 6 
7 3 4 
3 1 6 
1 6 
? 7 R 6 
1 7 1 3 7 
7 1 4 9 
1 ? 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 ? 
1 7 9 
1 4 9 
? 
1 λ 
* 9 4 
i n ? 




» 7 3 
1 ft 3 
1 3 7 
1 9 1 
I 7'. 
7 ? 
1 ( . 4 
? a 
1 4 
1 9 6 


















1 l i 
? 









1 3 9 
6 3 7 
1 4 
5 7 3 
3 
1 6 3 
7 3 9 
7 7 8 4 
7 9 7 
1 9 
1 0 5 
3 







8 4 1 
1 2 
6 1 1 
I ? 
4 1 7 
7 4 
? ? I 
7 1 
1 5 6 
? 
1 7 7 
1 
7 8 7 
1 9 9 8 
1 4 4 
1 9 7 
7 7 7 
1 0 
8 3 5 
7 4 5 
7 3 
7 9 
? ? 3 
6 
1 6 6 1 
RS 
1 0 4 
1 7 
i? 
'.'. 1 1 7 9 
7 4 1 4 
1 9 7 
1 7 6 
I l s 














' *  * 1 7 , 1 
1 1 ,b 
L l , 4 
1 ** , 8 
α ,b 
1 ? , 8 
9 , 6 
1 ? . 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 4 . 4 
[ 5 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , ? 
1 3 , 6 
? . 
0,5 1 ? » 8 
1 1 , 4 
1 l » ? 
'* ,'­* 1 1 , 7 
t 4 , 4 
' . 3 , 6 
1 ? , 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
5 f 6 
1 5 . 
1 8 , 4 
1 4 , 
1 " " τ * * 
1 2 . 8 1 ? * 
l 4 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
5 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 8 
1 1 , ? 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
l 3 , 6 
n , 4 1 5 , 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 2 , 
[ 3 , 6 
1 2 , 
. 1 , 2 
! 3 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
t , 2 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 , 4 
2 , 8 
I l , 2 
1 2 , 8 
5 . 4 
t ? , 8 
? , 
5 , 4 
2 * 8 
1 ! , 2 
2,9 
' ,ti i l ,? 
z, a 1 , 2 
2 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
' • 8 
1 0 , 4 
. 2 , 
­ 9 , 
1 1 » 7 
3 , 5 
1 3 , 6 
3 , 8 
3 , 6 
2 * 8 
l , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
• . ' ■ 
1 2 , 
[ 7 , 6 
5 , 2 
3 , 6 
1 2 , 
3 , 6 
1 2 , 
3 , 6 
4 , 4 
3 , 6 
4 , 4 1 
3 , 8 
) , 6 ] 
5 , 2 
7 , 8 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / σ / π · 
* 
W a r e n k a t e g o r i * 
Cat. de Produits 
1 QZT­SchlüM. 
j Code TDC 
1 ψ — — ~ ­ ­ ­ ­ ­ ­
T D , l " ' T T 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 9 3 11 o 
7 7 9 31 9 0 
7 2 9 3 2 1 1 
7 7 9 3 3 0 1 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 1 
7 7 9 3 6 1 6 
7 7 9 3 6 1 7 
7 ? * * * 3 5 ? 1 
7 2 1 3 6 2 5 
7 7 9 3 5 7 f 
7 7 9 3 6 31 
7 7 9 3 5 1 6 
7 7 9 3 6 1 7 
7 7 9 3 6 4 1 
7 7 9 3 5 4 6 
7 7 9 3 S S î 
7 7 9 3 5 6 1 
7 7 9 1 5 71 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 1 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 ? 
7 7 9 3 6 9 9 
7 7 9 1 6 0 O 
7 7 9 3 7 0 0 
7 ? O 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 1 8 3 0 
7 7 9 3 8 4 1 
7 7 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 7 ? 9 Í f * 7 0 
7 7 9 3 8 8 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 3 9 6 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 ? 9 4 0 H 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 1 
7 7 9 4 1 9 9 
7 7 9 4 7 1 1 
7 7 9 4 ? n 
7 7 9 4 7 7 1 
7 ? 9 4 ? 7 9 
7 7 9 4 2 3 0 
7 7 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 2 q 4 ? 5 S 
7 79 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 1 
7 2 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 2 9 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 3 9 0 
7 ? 9 « * ­ 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 7 0 4 4 ­ 1 0 
7 7 9 4 5 1 0 
7 3 9 0 I I O 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 H 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 Γ 1 7 4 1 
7 ? 0 9 ? Q O 
7 3 1 0 1 ] 1 
7 1 0 0 3 1 2 
7 3 1 0 3 1 7 
7 1 O 0 3 7 0 
7 Î O 0 1 3 1 
7 3 1 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 3 5 
7 1 1 0 4 0 1 
7 3 Ο Π 5 0 Ί 
7 1 1 O l O í 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 ? o 5 
7 i n ? 1 1 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 O l 19 
7 1 1 O 4 1 0 
7 l i o s o s 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 8 
7 1 1 0 5 7 1 
7 Π 0 s τ ι 
7 1 1 9 6 4 1 
7 1 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 η 
7 1 7 9 1 3 1 
τ 1 ? 0 1 9 9 
7 ? ? 0 ! θ 9 
7 1 ? ι ? 0 0 
7 3 7 0 3 Ο 0 
7 3 7 9 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 1 9 
7 1 1 9 4 3 1 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 ? 0 5 ? ο 
7 1 7 0 R 3 0 
7 ? ? θ 6 4 η 
7 1 7 0 5 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 / ft 
1 9 8 
8 3 4 1 ι ? , 
7 5 7 
7 7 3 6 
7 6 R 1 
1 0 9 S 
c 4 
7 
I I 1 7 
3 S 
5 7 3 9 
3 4 
7 9 
6 6 8 
7 8 ? 
1 6 6 




? 4 ? * ­ 5 
1 7 8 7 9 3 
1 9 3 9 ? 
2 0 
7 3 1 7 
3 1 8 3 
9 1 9 6 
4 1 8 
1 1 7 1 
8 1 7 2 
1 6 
7 7 
1 7 8 9 
1 7 3 0 
2 7 6 
? 7 1 9 
5 0 4 
1 3 4 6 3 
3 0 3 7 
6 8 5 7 
? 0 2 3 
7 8 
? 8 1 7 
1 7 1 5 
3 9 
18 3 8 
2 0 6 5 
6 1 0 
7 8 
9 9 
l O O 
1 7 5 
6 1 
3 0 1 
3 
6 3 7 4 6 
7 9 
1 8 5 7 
1 9 7 8 4 
7 6 1 
6 ? 4 ? " T 
5 1 3 
4 9 9 
6 5 
1 1 6 4 5 
8 6 3 2 
1 6 3 
3 7 0 
1 8 1 8 
3 0 6 7 
6 0 
7 5 9 0 9 
6 4 3 
8 6 4 
4 7 1 1 0 
9 7 3 1 
4 7 9 9 
6 5 3 
7 6 6 5 
7 1 9 6 6 
3 6 9 
5 6 6 5 
7 1 4 
1 3 6 3 6 
6 5 4 8 
7 1 1 1 7 
1 5 
7 3 6 
6 6 
4 
? ? ? 
1 3 4 
6 4 
2 7 6 
7 7 4 4 
4 7 ? 5 
5 1 
1 OO 
1 3 R 




7 7 1 
7 6 1 
0 1 1 1 7 
6 0 1 4 
9 4 7 
8 1 ? o 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 7 9 
? 7 
1 7 7 1 
4 4 
1 4 
1 0 4 ? 
3 4 9 









1 1 7 
6 1 




7 1 9 7 
1 1 1 9 4 
? 1 7 ? 
3 
! 45 
1 4 ? 
5 1 1 
6 9 
! ?? 






? 6 6 
4 4 
l 6 0 8 
14­"* 
7 1 1 
1 9 4 
? 
4 I f t 
1 1 7 
4 
7 s o 







4 5 1 6 
4 
3 7 1 
3 3 ? 4 
2 6 




1 0 ? · ­
8 1 1 
4 1 
I f t O 
4 9 5 
7 
5**»?1 
1 6 3 
1 5 ? 
4 9 0 ? 
1 0 3 4 
6 7 6 
1 7 6 7 
7 7 ? 
4 3 ? 














9 0 9 1 
7 0 5 
1 ' i " 









1 1 , 6 1 
1 1 , 7 ΐ 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
1 1 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , ? 1 
η , 6 1 
1 ! . ? 1 
1 1 , 4 1 
ι Jft 1 
1 1 , 7 1 
1 3 , 6 ι 
1 1 , 4 1 
1 0 , 4 1 
1 7 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 ι 
R . 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
8 , 4 1 
1 1 , 4 1 
1 1 , 7 1 
1 3 , 6 1 
7 , 1 1 
4 , 5 1 
5 , R 1 
1 4 , 4 1 
9 . 6 1 
ι , Ι 1 
5 , 6 1 
1 1 , 1 1 
1 1 , 7 1 
1 1 , 6 1 
1 7 , 8 1 
8 , 8 1 
ι ? , 1 
8 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 7 ! 
1 0 , 4 1 
9 , 6 1 
8 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 7 1 
1 1 , 4 1 
1 1 , 5 1 
7 , 7 1 
0 , 6 1 
ι 1 , 4 ' 
1 , 1 
8 , 1 
1 7 , 3 1 
Β , R 1 
3 , 1 
1 1 , 6 1 
8 , 4 Ι 
η , ι 
2 0 , 1 
1 6 , 8 1 
1 1 , 4 1 
8 , 1 
i f t , 1 
8 τ 1 
ft , 4 1 
8 , 8 1 
0 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 1 , 2 1 
7 0 , 1 1 
1 1 . 7 1 
U . ? ! 
7 , 8 1 
? 1 , R 1 
1 7 , 6 1 
l i , 4 1 
1 1 , 7 1 
1 ? , 
8 , 1 
4 , 3 1 
ι , 1 
6 , ft 1 
ft »*- ι 
6 , 6 1 
4 , 8 1 
ο , 1 
8 , 1 
-Ϊ , * 
3 , 3 1 
8 , 3 1 
1 . 1 
R , 1 
8 , 1 
8 , 1 
4 , Ρ 1 
"* , 4 1 
S , 6 1 
η , ι 
l i . 1 
1 4 , 1 
1 C , R 1 
1 , 5 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i a 
Cat. de Produits 
| G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
r e r , , τ τ 
7 1 7 9 1 , 7 ? 
7 1 7 9 7 1 1 
7 1 H 7 * 1 
7 1 ? 1 7 7 1 
7 1 7 ΐ 7 ' . ι 
7 7 1 1 7 C S 
7 1 7 1 7 6 * 
7 1 7 1 7 7 1 
7 ι ? ι ? 7 9 
7 1 7 P 7 R 3 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 ΟΡ 1 ι 
7 ι ? ο Α 1 1 
7 7 7 0 3 6 3 
7 1 ? I t i 7 7 
7 3 3 1 1 ι 9 
7 3 Ί 9 6 1 
7 ? ? 0 3 ° 0 
7 l ? 9 i g 9 
7 3 2 1 0 0 9 
7 3 ? ι 1 9 9 
7 3 ? 1 7 ? ι 
7 V P P 
7 1 7 1 3 * * 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 3 3 1 ! 11 
7 1 1 1 1 7 1 
7 I H ] 2 a 
7 i m ? ι 
7 7 7 0 1 1 1 
7 i l l i 6 1 
7 ι ι ο ? ο ? 
7 1 1 1 7 , 1 
7 3 1 9 4 1 1 
7 H O S U 
7 ι ? i t , ι 
7 Π 1 6 9 9 
7 3 i . i l ι ι 
7 3 4 1 7 0 0 
7 3 4 1 3 1 1 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 Í . 9 4 9 1 
7 1 4 1 5 1 1 
7 l ' a ? f t i i 
7 1 4 1 7 0 1 
7 l i l ] 1 1 
7 3 6 1 1 1 5 
7 ? 5 1 1 1 9 
7 1 5 0 1 η 
7 1 5 1 , i o 
7 1 * 1 3 Π 
7 3 5 1 7 1 9 
7 1 e " 9 ? 5 1 
7 l ì 9 1 1 9 
7 1 6 9 1 0 9 
7 1 5 i ­ . i l 
7 3 6 1 6 1 1 
7 1 6 1 6 1 3 
7 1 6 O 6 I R 
7 3 5 1 6 1 1 
7 1 6 1 1 1 1 
7 l f t 9 1 9 1 
7 3 6 0 7 9 1 
7 1 4 O 7 O 1 
7 1 6 1 4 0 1 
7 ί 6 1 5 1 0 
7 1 f t i 6 9 o 
7 1 6 1 6 1 1 
7 1 6 9 7 9 9 
7 I f t l R i l 
7 1 7 0 , 1 0 
7 ? 7 1 ? 1 1 
7 1 7 0 1 0 9 
7 1 7 9 4 1 1 
7 7 7 0 4 1 s 
7 1 7 9 4 9 9 
7 1 7 1 6 1 1 
7 1 7 1 1 0 1 
7 ? 7 1 f t 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 6 1 
7 7 7 1 7 5 7 
7 1 7 1 7 6»-. 
7 1 7 1 7 6 7 
7 1 7 9 p 9 9 
7 m i ! 1 
7 m i l l i 
7 1 ° 1 1 ? 1 
7 7 0 ï ? 1 9 
7 I P π 1 1 
7 m i n i 
7 I R i r , i o 
7 3 η 9 5 η 
7 m i s i l 
7 1 0 0 4 9 9 
7 ? a 0 7 1 9 
7 1 R 0 7 9 1 
7 1 0 1 7 1 1 
7 ι ι ? p i n 
7 u n n i 
7 1 1 0 1 ­ 5 9 
7 ? Ρ ι ο ί 9 
7 1 0 1 0 1 9 
7 7 U l l 6 9 
7 I R O Q O 1 
7 1 *l ) i n 
7 1 R 1 1 η 
7 I R 1 n o 
7 I R 1 1 I O 
7 m i ? n 
7 ? 1 , ? 1 1 
7 1 0 η 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 4 
I 1 
1 7 
4 3 ? 
4 6 4 9 
4 7 7 
8 1 3 
Π ? ? 
1 7 R S 
? 4 1 1 
1 l o o 
1 1 5 3 
9 3 1 
8 5 1 
1 1 1 1 
7 R 1 6 1 
3 7 1 3 
4 3 7 
3 1 4 
1 9 4 
6 7 4 1 
4 3 5 
? 7 f t 9 
1 1 6 7 
4 1 1 1 
1 6 3 5 
1 1 5 6 7 
4 1 p 
7 1 4 
2 7 9 
6 7 5 
I R 
7 0 1 6 R 
1 9 1 
1 2 7 
1 9 7 6 9 
? 1 3 8 
1 1 1 1 ? 
3 4 1 ? 
" * ? 1 ? 
7 4 Π 
4 6 3 4 
9 7 7 1 
1 R 7 
4 4 
1 ? ΐ 7 ? 
7 7 7 5 
1 9 ? 
1 7 8 




7 1 0 6 




1 2 4 ? 
η 
1 5 6 1 
? n i 
3 6 1 
7 0 7 7 
1 
n - n 1 4 1 f t 
1 3 1 
6 1 7 
7 6 7 6 ? 
6 f t R 1 4 
? 4 Q 6 ° 
l i n 
V 1 
1 ? " 
6 1 3 
406*3-
1 7 6 
l 5 8 7 
1 0 
1 2 * - 4 
.p\-* 
6 3 R 1 
] OO 
7 7 6 R 
1 4 
7 0 5 4 
1 4 " 
Rft 
1 4 1 7 
5 1 1 ? 
1 5 ^ 
3 P 1 * * 
ï 778 
1 5 2 * " 
7 1 1 7 
2 1 1 e 
R6<*1 
1 6 8 6 * : 
ft 1 C 1 . R 
ι ι ς 
η 
ι ■ 
r * * 1 
1 1 
7 1 " 
6 1 0 7 Ρ 
1 1 7 Ι ­
7 1 * 
I f t f 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 





ftfl 1 4 , 1 
1 7 , ? 1 
1 7 , 7 1 
4 1 Q , 6 1 
6 1 3 9 , ft 1 
4 ? 8 , 9 
1 1 1 1 3 , ft 
0 , Ί 
3 SO I l , i 
4 ? 0 1 2 , R 1 
? 0 9 8 , 
1 6 8 1 7 , ] 
1 1 0 I 1 , 4 1 
7 8 8 , 
4 1 4 , R 1 
1 4 5 1 2 , 3 1 
3 3 7 H 1 ? , 
4 1 f t 1 1 , 7 
5 6 1 2 , 8 1 
l i f t 1 4 , 4 1 
1 7 1 1 , ? 
4 8 5 7 , ? 
5 8 1 7 , 
3 7 7 1 1 , *» 1 
4 1 6 1 ? , 8 
4 5 1 1 1 , 1 
5 ? 3 , * 
6 7 6 3 , 7 
S i l i , 1 
1 5 6 , 4 
1 f t 5 , ft 1 
4 3 6 , 4 
3 7 , ? 
7 3 4 1 8 , 
1 1 9 , 6 
l f t 1 2 , 8 
- • 7 1 3 1 1 , 7 
7 Λ 6 1 7 , 
1 9 7 9 1 7 , 1 
7 1 8 6 , 4 
1 1 4 6 , 4 
5 9 ? 8» 
4 5 0 0 , 6 
1 5 5 ι 7 , 3 
4 0 1 ? , 4 
1 ~>, 
4 1 4 6 , 
I R O 1 4 , 
1 1 1 1 , 
1 8 1 1 , 
1 , 
1 5 5 1 1 , 
1 ? 1 ? , 
? 8 , 
7 6 1 1 7 , 
1 R i R. 
1 8 , R 
η 1 5 , 7 
R i 1 7 , 3 
I B I 1 5 , ? 
I 6 , 4 
1 0 ? 3 , R 
4 0 η 1 7 , R 
1 4 o , 4 
3 0 9 1 0 , 1 
η , 4 
1 7 9 1 1 , 3 
1 5 7 1 ί , 7 
I B 9 , 6 
9 7 1 6 , ? 
1 6 1 4 I 3 , 6 
7 * 4 4 1 7 , R 
1 S 0 6 ! 4 , 4 
1 , 
ι ι 3 , 4 
*>1 4 , 
4 8 6 3 , 
7 6 , 1 
1 , 5 
1 1 1 , ι **■ 
4 0 1 , ? ? 
1 4 7 3 , 1 ? 
6 9 1 0 , 3 7 
* 4 7 , 
7 4 f t 0 , ft 
1 6 , ' . 
1 3 f t 4 , 6 
? i 5 , ft 
5 6 , ' . 
1 4 7 1 0 , 4 
4 6 7 3 , 8 
S 1 , 1 
1 , 
7 7 S , ft 
7 C 4 7 , ι 
3 4 4 , 
R S 4 , 
4 3 U, 3 
1 3 7 8 5 , 
4, 8 
6 6 1 ft,4 
R 7 , 4 
? R , R 
? 1 1 , 3 
ft, 4 
I P 6 , 4 
1 7 , 3 
1 3 6 , 4 
5 1 0 5 O , ft 
7 6 7 R , R 
? 4 1 1 . " * 
ι ι ο ΐ ΐ , ι 1 
J r s p r u n g -Origin e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Τ Γ ς " . H T T 
7 1 3 1 3 9 1 
7 i q j l O Q 
7 3 R 1 4 ! 1 
7 3 0 1 4 1 1 
7 3 8 1 4 1 1 
7 3 R 1 4 1 7 
7 I R 1 4 3 9 
7 I p l S H 
7 1 R 1 6 0 1 
7 I B I 7 I O 
7 i p 1 3 0 0 
7 i f l { o | f i 
7 l R 1 9 ? i 
7 3 3 1 0 2 1 
7 m i o ? ? 
7 1 ,R ι 0 1 1 
7 1 R Ì 1 3 6 
7 1 R 1 9 4 1 
7 7 8 1 1 4 3 
7 3 P 1 1 4 6 
7 3 8 1 1 5 0 
7 3 R 1 i ? 6 
7 i f l I 9 6 0 
7 3 3 1 ° 6 5 
7 9 3 1 9 7 1 
7 3 R 1 9 7 5 
7 I P I 1 7 7 
7 1 R 1 1 8 1 
7 τ q i Q r , i 
7 3 R | 0 3 6 
7 l o i t ­ j Q n 
7 I U I 1 6 
7 3 9 0 1 9 7 
7 1 9 9 1 7 1 
7 1 1 1 1 ? o 
7 1 9 9 1 31 
7 1 9 1 1 1 0 
7 l O O ! 4 0 
7 3 9 0 1 S i 
7 3 9 1 1 6 1 
7 1 9 9 1 7 0 
7 1 0 1 1 R O 
7 1 9 1 1 9 9 
7 1 Q 0 H 6 
7 1 9 0 7 1 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 7 , 9 0 ? 1 8 
7 3 1 0 2 ? ? 
7 1 t J 0 7 9 n 
7­ 1 0 0 1 3 s 
7 1 0 0 7 1 R 
1 ? 0 1 7 4 1 
7 9 0 0 2 4 9 
7 1 9 0 7 S 1 
7 1 . 1 0 1 5 0 
7 1 0 O 7 6 8 
7 7 Q 0 7 7 1 
7 1 1 0 7 7 S 
7 1 Q 0 7 R 1 
7 1 Q 1 7 0 1 
7 1 9 0 7 0 4 
7 3 9 0 7 O 6 
7 ? 9 0 ? q p 
7 l O O ? 0 5 
7 Î 9 0 1 1 1 
7 l i o i n 
7 1 0 1 n s 
7 1 9 0 1 1 7 
7 1 Q 0 1 2 1 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 0 1 3 7 « ­ . 
7 3 9 1 9 7 7 
7 n i n o 
7 3 1 O l 1 1 
7 i q o l l l 
7 3 9 1 3 1 4 
7 i o n 1 6 
7 1 0 9 Π 7 
7 1 O 0 3 1 9 
7 3 0 0 1 4 1 
7 3 1 1 1 4 3 
7 1 9 9 1 4 4 
7 1 1 1 1 4 6 
7 n i l ¿ 7 
7 1 0 1 1 4 1 
7 U U S I 
7 1 O 0 1 6 1 
7 3 1 1 3 5 7 
7 n o i 6 9 
7 ? 9 9 ? 6 0 
7 1 9 0 4 9 1 
7 1 9 0 5 1 1 
7 ? o O S ? 0 
7 1 9 1 5 3 9 
7 l O O f t l 0 
7 1 9 1 6 1 1 
7 ? 9 1 7 7 O 
7 1 9 0 7 5 1 
7 7 9 1 7 7 1 
7 1 0 0 7 0 0 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 ft 7 
7 4 1 0 7 4 1 
7 4 0 0 7 S 1 
7 4 1 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 1 
7 4 1 1 Λ 1 9 
7 4 1 1 6 1 9 
7 4 9 9 6 7 1 
7 4 0 9 6 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
1/a/eurs 
! i o s 
0 1 7 
6 0 6 
7 1 7 1 6 
7 6 1 1 
R ? 3 
1 7 9 1 
8 4 1 
7 7 7 1 
4 4 ° 
1 7 7 9 
4 8 
6 7 7 
1 ! 
? ! 9 
6 4 ? 6 
1 1 7 6 
1 4 1 
7 3 9 1 
! 4 7 9 3 
1 7 4 
4 4 7 4 
1 1 7 î , l 
7 
5 ? 6 
R S 4 
? 7 ? ft 
6 3 ? 
0 1 7 5 1 
7 7 9 
9 1 5 
6 8 7 6 
5 7 6 6 
9 5 1 1 
4 6 5 
3 1 ?5*> 
1 7 9 1 4 
11 0 7 ? 
6 R R 7 
1 O C 4 5 
I ROR 3 
1 5 1 f t 
1 2 5 4 4 
O f t « 9 
3 0 1 9 
Q 1 9 « 
1 7 1 1 
1 4 7 3 1 
! 7 1 1 
5 ? ? 1 6 
7 's P 5 7. 
1 0 7 3 
4 1 Θ3 
I f t S R 
1 7 7 1 7 
1 0 6 I 1 
1 4 7 
1 1 0 5 0 
l ? R l 
1 1 8 ! 
0 6 6 
1 1 6 5 7 
7 0 7 7 
t" 
7 6 
3 7 9 
1 1 6 3 
5 7 
6 7 6 6 
3 8 
3 3 4 
1 4 1 1 
7 6 3 
l 9 6 
H 0 4 
1 ! **»5 
19*1 
5 0 * * 
71 1 
1 4 1 
? 1 1 ? 
83** * * 
1 7 1 
1 3 
1 1 R i 
1 4 3 · * 
1 ­»n 1 4 6 « 
3 0 1 P 
S R I " 
7 5 f 
1 ftc 
4 4 ] 
7 4 " 
7 3 4 6 Ί 
Z o l l e r t r a g 





1 7 3 7 
7 f t 7 
4 ' 5 
P 7 
! ft ι 
5 6 





1 3 7 ! 
1 6 4 




1 4 9 
ftR 
1 * i f t 1 
1 ? 
0 4 
R I 9 
ft74 
1 1 ? 4 
6 3 
R I O ! 
7 4 5 0 
1 1 4 9 
1 7 1 ? 
1 3 6 4 
7 f t 14 
? , ? 
? 1 1 7 
1 7 R 1 
4 1 9 
7 1 7 
1 6 9 ? 
7 1 1 
1 ? 6 7 
? 7 7 
1 0 7 1 
4 7 6 7 
6 0 5 
7 4 7 
6 1 6 
ι 7 7 3 
1 7 R 4 
4 ? 
c 7 0 4 
6 1 4 
1 7 3 
1 7 1 
1 1 4 4 





Q 6 7 
S 
1 5 
? 1 1 
?*■ 
7 7 
7 f t B 
1 1 5 
4 ' . 
1 9 
I R 
7 T R 
1 1 4 ? 
* 1 1 7 
' 1 5 
1 4 8 
1 ' - 4 
2 8 ? 
9 7 1 
5 I R 
7 7 
1 1 8 1 0 
H 3 f t i 
1 1 6 4 7 1 
* l * l 
7 1 
2 1 4 1 e 
f , 1 -
8 7 6 9 - · 
3 3 ' 
5 7 7 * 





1 1 s 
κ ι **■ 
« i 
11 ã | 
q δ N Q 
5 , 4 
7 , 7 
1 S , R 
A , 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
! 1 , 4 
7 , ? 
1 ? , 
l i t ? 
5 , 4 
'· , ■3 , 3 , 3 
1 , 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
9 , 6 
8 , 1 . "* 7 , 1 
3 , 
4 , μ 
1 ? , 3 
1 7 , 8 
1 ? , R 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 , 4 
1 7 , 
n ,8 
n ,6 1 5 , 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
' ' 7 . 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 
1 8 , 4 
1 4 , 
1 R , 4 
1 5 , 7 
1 ? , 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 R , 4 
! 0 , 4 
1 7 , 6 
1 R , 4 
1 1 , 4 
! 5 , 
9 , 6 
1 2 , 
1 1 , 6 
1 1 ,? 
1 5 »? 
1 ? , 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
n , 5 
1 ! , ? 
9 , 6 
1 1 , 3 
1 ? , α 
3 , 1 
1 1 , 2 
1 7 , 
1 5 , ? 
1 ? , Ρ 
I 6 , 
3 , 8 
3 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
7 , 2 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 7 , 
1 1 , 1 
1 1 , ? 
















Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a ' de Produits 
? 1 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
I 
7 / ' ­ ? ' O * 
7 4 ' " * *■ 9 
7 4 I O a n 
7 ,. .­■ I P 7 1 
7 4 ? 1 t 1 9 
7 4 9 1 1 9 9 
7 4 1 1 7 0 1 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 7 1 4 9 ) 
7 ­'. ? » S 1 ι 
7 ' . 1 9 , 1 7 
7 4 , 9 7 9 6 
7 4 | 9 * " 9 
7 ( . 1 1 5 1 1 
7 ­ ' ι π ο ι 
7 4 1 9 4 1 1 
7 4 , 7 4 0 1 
7 ' . 1 9 f t 1 i 
Z ' * l i r i 9 
7 4 ' Ι Ο ι * 
7 ' , ? 1 1 1 1 
7 ( , 1 1 5 p 
7 4 7 1 1 1 1 
7 ' . 7 1 3 ? 9 
7 4 1 9 1 5 9 
1 4 > 3 4 l l 
7 ' , 1 7 4 0 9 
7 4 7 Oft 1 0 
7 4 1 9 1 , 7 
7 ' . 1 9 7 , 1 
7 ft 1 " 1 7 9 
7 / . 4 9 1 9 0 
7 4 4 9 7 9 9 
7 4 4 9 4 9 ? 
ï " 4 4 9 6 * «­, 
7 4 4 0 c 7 7 
7 4 4 1 ' . l ì 
7 4 4 1 7 * 1 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 ­ · . Ί R 1 1 
7 4 4 1 1 * 1 
7 . , 4 , ? 1 9 
ί ' , 4 ] 4 * 1 9 
7 4 4 1 ' ) * ? 
7 ί 4 ι 1 1 ι 
7 4 4 * 1 1 9 
7 ι . ' , 1 1 1 9 
7 4 4 7 7 * ? 
* . *, ι 5 9 1 
7 / , 4 * ' · 1 * 
7 ». ' , 7 ' , ' 1 1 
7 ' , ' , * 7 1 1 
7 4 ί . * " 1 ? 
7 4 Γ · 9 1 1 ι 
7 4 6 9 1 9 9 
7 4 6 9 * 1 1 
7 4 6 9 1 9 1 
7 4 6 ι Ί 1 1 
7 4 5 1 4 Ο Ι 
7 '. ' . * 1 * ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
, 7 7 0 
ft 7 1 ' . 
1 1 5 4 6 
1 1 4 5 1 
9 7 ? 
1 1 1 7 9 7 
4 1 0 7 
5 7 ? 1 
3 8 6 
5 1 1 
7 7 6 8 1 
■ Ί 4 
! I * * 
6 7 ? 9 
i f t ' , 7 1 
1 1 1 4 
1 * 1 7 
1 1 4 5 7 
1 5 4 
1 ftsi 
1 3 
i p R 
1 1 5 
4 l ? o 
* ? 3 7 1 
1 ? 6 β 7 
1 1 7 4 4 
7 4 ς 
7 4 1 7 
1 4 4 3 
1 1 5 
7 f t 6 
1 ! R f t 
ι 5 1 ? 
5 ] ft 
1 SP 4 6 6 
* . t - 6 7 o 
ft 4 6 
, 6 6 5 9 
ft1 7 4 4 7 
7 1 ft 
' ft 6 ft 5 
1 1 3 5 
1 6 4 1 
5 1 4 1 6 1 
? i 7 7 
1 1 7 6 
1 ft? c 
6 Ρ ° ft 1 1 
6 4 
7 6 7 
* 1 1 7 
3 1 
? 6 1 
1 1 4 
1 *- ? 
9 7 
' ■ 7 6 
1 ' Γ 1 
1 7 9 
1 4 1 4 6 
1 1 4 1 9 
m u 
7 ' . 
ft 1 1 
? 7 1 
* R7 
6 6 3 
1 3 5 
7 ? i 
1 6 1 1 9 
6 7 , 4 
1 9 4 4 
1 1 6 
1 7 0 
ft ? 
7 0 Q S 
4 1 6 
* κ 4 
ρ 1 ? 1 
1 5 7 7 
6 3 4 1 
? ! ? f t 
1 ft7 l f t 
6 7 1 
6 ? 9 -, 
1 
Λ 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 C 
4 ft ft 
0 / P 
I AH/· 
7 7 
9 1 1 7 
4 0 1 
4 7 
1 i f t l 
7 
1? 
1 R 7 
? 4 S 
R 7 i S 
- ■ 
1 
7 4 1 
9 7 6 
1 1 0 7 
1 4 f t ? 






1 1 S A 
, *- 7 ? 
4 1 7 7 










7 4 4 f t 
4 1 ft 5 
1 ft ο ι 
3 P 
1 * 6 i 
1 PP. 




5 f t l 
4 f t 
1 7 5 
ι -"*■ 
ft7 3 1 ? 
ll 
If 
0 δ M £
!_ 
■J ° *5 Φ 
( Λ Ό 
_". O õ O Ν 
1 1 ■ 
■7 * 1 
7 ', c 1 
1 1 , 1 
1 η .' 1 
4 . 1 
7 , 1 
. · * ' c , 
1 ft , 1 
ι . 1 
η , ι 
1 * t 1 η , * ι 7 , 5 1 
ρ Ι j 
**■ , 5 1 
7 , 1 
9 , ft 1 
7 ' 1 
1 * 1 
1 , ft ! 
Η , 1 
1 3 , 1 
η . ι 
ι * , , 
7 , 6 1 
1 ? , 1 
­ * ] 
'■ , 5 1 
7 * 5 1 
7 . 1 
3 , Ι 
ο f , 
1 1 , ft 
I ' · , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C e / , d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
T T 
7 4 ' . 1 * * * 
7 î, ft 9 ? * 1 
7 4 t 7 ? r­ 6 
7 4 ­ 7 1 1 1 * 
Γ ' . 7 9 1 7 1 
7 4 7 7 1 7 9 
7 , 7 * P I 
1 4 7 T H 
7 4 7 9 ι ·. 1 
7 4 7 9 , 4 3 
7 4 7 9 1 Q , 
7 4 7 9 , 9 5 
7 4 7 7 , ? ­ ) 
7 4 7 1 1 , 1 
7 t. 7 9 ? 16 
7 ¡ , 7 1 7 1 7 
* 4 7 9 7 7 9 
7 4 R 3 , i i 
7 r­,Ρ 7 1 9 7 
7 4 Ρ 1 1 1 9 
7 4 J ­ " * 7 
7 4 P 9 1 o * 
7 ·. 1 7 7 1 9 
7 ¿ . 7 9 7 r­ * 
7 · . 1 1 ' . * ? 
7 417 1 6 1 * 
7 4 a ? r 0 1 
7 ^ I M I 
7 4 H 1 7 1 7 
7 ­ , 7 ­ 7 7 ? 
7 4 8 9 7 6 9 
7 4 P 0 7 1 7 
7 4 n 1 0 0 9 
7 f. a 1 ­ n 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 θ 1 ? ΐ 3 
7 ' Π · 5 1 1 
7 4 Ο , ' . 7 7 
7 i . i ' f l S 
7 4 P 1 6 O O 
7 ' . 0 1 », n 
7 4 H 1 ft'59 
7 £. O 1 7 " 7 
7 i . 1 1 * 9 9 
7 4 P ί 9 1 1 
7 4 0 7 1 0 1 
7 4 0 7 1 9 9 
7 4 3 * , 1 1 
* 4 3 1 ? 9 1 
7 4 7 7 7 1 1 
7 4 9 T , 1 1 
7 4 1 i f t " * 
7 4 0 ? 6 π 9 
7 4 * 9 4 * 9 
7 4 9 * 7 1 9 
7 4 1 7 7 * 9 
7 4 9 9 7 0 1 
7 4 1 * 7 1 ) 1 
7 4 9 1 3 - 1 1 
7 4 9 9 - 7 1 9 
7 ' , ? 1 ? 9 7 
7 4 Π 5 ' * ι 
7 4 ? 1 1 1 9 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 1 9 4 9 1 
7 5 1 ι ' - 1 * 
7 c 1 0 4 η ι 
7 6 ΐ 1 7 * ι 
7 fi 7 7 7 υ 
7 ft 1 9.7 9 1 
7 fti 9 ? 1 * 
7 S 1 9 1 7 9 
7 6 9 * 0 0 1 
7 ς ι - , , -
7 6 1 9 ι - , ι 
7 5 ' ι * ι ι 
7 6 1 1 * 1 1 
7 6 1 ? * η 
7 f i n i i 
7 5 1 9 7 1 1 
7 c i v i 
7 5 1 9 1 1 7 
7 ft 1 7 ί, I ■ , 
7 4 5 7 4 ι * 
7 Γ 7 7 1 * 1 
7 6 * 1 7 9 ? 
7 6 1 9 1 9 * 
7 ft 1 7 7 1 ι 
7 6 1 7 * 9 1 
7 fti 1 ' 9 7 
7 m u n 
7 r, 7 7 6 9 1 
7 «17 9 f t , 9 
7 5 7 1 5 1 1 
7 ft' 1 7 1 ? 
7 6 7 I P ­ 9 
7 S * η * * ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 1 
I P 6 
Ρ ? 7 
1 1 6 S 
5 1 9 7 f t 
3 r. 9 1 ■> 
ft 9 τ 6 ¿ 
4 4 O I I ? 
7 R P 6 1 
1 1 6 3 7 6 
7 4 S S 7 
4 3 * 7 ? f t 
4 4 8 9 
4 1 6 
5 9 6 
1 9 1 7 9 
7 B 5 P 
i 4 1 f t 
1 ' , 4 1 l i 
6 P 
5 7 Ρ 
i q l O S O 
57 4 
1 1 6 6 7 4 
1 ? 1 
5 4 5 p 
7 P f t 7 
? 4 f 
P 0 4 9 
3 ft 
' . 1 
7 1 4 
1 9 4 9 1 f t 
Π 7 
7 7 6 4 7 
7 ­ 7 
ι 4 1 S O 
1 9 
3 f t 
1 7 5 7 4 ■'4 0 
7 1 5 4 0 
Ι 1 9 9 
9 5 ­ Μ 
I ? 7 
4 0 9 4 
7 3 4 Ρ 
6 1 6 
1 l f t 
? 1 4 ! Ρ 97 ΓΜ i 
1 7 7 4 1 
7 6 1 6 Γ>7 
6 1 Ρ 
* * 6 7 
1 1 
1 fti 4 
1 4 } < 
4 f t 
7 6 4 Ρ 
1 ? 7 4 
1 9 1 7 
. U l f . 
' 1 7 
7 6 3 1 ? 
1 7 f t 
E l i a 
1 7 4 0 
4 9 f t 
1 ' ρ c 
1 
l f t 
I f 
4 3 7 
7 ? 4 
1 P 3 6 
S I R »­
7 1 ? f. 3 
7 9 ft 
1 6 4 1 7 
1 5 5 ( 1 
l f t " 
16 1 
1 IS !» 
3 1 4 
3 1 
n o n 1 4 9 6 1 
36 î 
1 1 4 
7 7 * 0 7 0 
7 4 
4 4 * 5 
1 6 ^ 
9 Q T 9 0 
i m 
6 6 
6 5 7 0 
4 4 Ρ 
R 9 4 1 
ft 9 4 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
*! 
1 1 ' o 
1 9 P 1 
1 1 9 P 
1 7 4 7 9 
»ftft 7 1 7 6 
1 1 4 R O 
1 7 
? 3 7 1 S 
7 f t 
3 7 3 
1 4 




1 1 4 P 4 
4 7 
? 7 9 1 
1 1 4 5 
1 
1 ? 
4 7 0 1«?9 
■* 7 ft 
" • 5 3 6 
1 6 6 
1 4 3 9 
1 8 
4 9 1 
ι ? 9 
7 1 
9 
i p 6 1 
g o 
4 1 
1 1 1 
on 7 7 7 
1 9 1 








" * 5 7 
4 
ft 4 7 7 
6 
7 9 1 




7 4 7 ? 




R 9 4 
6 6 
4 
' ? o 
4 7 










5 , 5 1 
5 , *"■ 1 
5 . 5 ' 
0 , r 1 
ι , 1 
1 . ' 
3 . 1 
3 , 1 
3 . * 
9 , 1 
ï . 1 
0 , * 
1 , 5 1 
0, 1 
7, 1 
t 7 . 1 
1 ?' . 1 7 , 5 1 
1 3 , ! 
1 3 , 1 
1 4 , * 
ή , ι 
1 7, 1 
1 9 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
1 1 . i 
7 , R 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 z, i 
1 5 , 1 
ft, 5 1 
1 7 , 1 
1 5, 1 
* 5 , " 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
5 , 6 * 
1 4 , 1 
1 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
ft, 5 1 
0 , ! 
1 , ! 
? , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
R, l 
8 , 1 
1 1 , 1 
0, 5 1 
1 , 1 
1 . 1 
6 , * 
î , 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
? , 5 1 
i n , 1 5 , 1 
1 7 , 1 
**. 1 1 4 , 1 
1 3 . ! R, 5 î 
Q , 1 
4 , 5 1 
6 , 1 
9 , 5 ' 
1 3 , 1 
7 , 1 
α , 5 1 
7 , 1 
ι . ■*■ ι 1 , ι 
ι . 1 ι , 1 
3 , ! 
5 , ■ 
R , * 
5 , ' 
1 1 . ' 4 , I 
4 , 5 | 1 1 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
♦ w 
7 »· ? ! 1 1 9 
7 ft ι 1 1 n 1 
7 6 1 1 ? o i 
7 ft 1 5 7 p 1 
7 6 4 1 1 1 9 
* ­ . ¿ 1 7 ( 1 1 
7 «" 4 9 7 1 9 
* 6 4 1 7 1 9 
T 6 4 9 1 5 1 
7 6 4 0 3 6 7 
7 6 4 0 4 1 0 
ι 6 4 0 4 O 1 
7 5 4 I S O I 
ι 6 6 1 ' I l 
7 ft60?91 
7 6 6 1 1 1 0 
7 6 5 1 4 0 1 
7 5 5 1 5 1 1 
7 6 6 1 5 7 1 
7 ft60ft i f l 
7 6 5 1 5 9 Ο 
7 6 6 O f t O O 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 O 7 Q 1 
7 6 5 I R O O 
7 6 s o o n 7 6 6 1 1 1 1 
7 S 5 1 9 7 9 
7 5 6 0 O 9 9 
7 »­f tOl 1 1 
7 5 f t O ? n 
7 6 f t 1 7 ? 1 
7 5 f t i i 1 1 
7 6 6 1 3 2 1 
7 ft ft 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 7 1 
7 6 f t 1 5 1 1 
7 6 6 1 5 9 9 
7 5 f t 9 6 1 0 
7 6 6 1 5 7 0 
7 5 6 1 7 0 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 » . 6 1 7 9 1 
7 6 7 0 1 i l 
7 6 7 0 1 O O 
7 6 7 0 4 O 0 
7 5 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 7 O 7 9 0 
7 5 7 O R I O 
7 6 7 ( 1 0 0 0 
7 6 7 ! Ο ? 0 
7 5 7 1 Ο Ι Ο 
7 5 7 1 0 5 0 
7 6 ? 1 9 9 0 
7 6 7 1 1 ο ο 
7 5 7 ! 3 1 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 6 Β i l 7 1 
7 S R 1 1 9 0 
7 6 3 0 7 0 4 
7 5 R 0 7 R 0 
7 6 R O ? o o 
7 5 8 1 7 0 1 
7 S B O M 1 
7 6 3 0 4 9 0 
7 5 Ρ 0 5 1 1 
7 5 R 0 6 1 6 
7 6 R 0 6 1 7 
7 6 R 1 5 R 1 
7 6 R 0 5 9 0 
7 s 3 Of tΟΟ 
7 5 3 0 7 1 9 
7 5 R 1 7 7 0 
7 5 8 1 7 1 1 
7 s 3 0 7 3 0 
7 5 R 0 7 0 0 
7 5 R 1 R 1 0 
7 6 P 9 P 7 0 
7 6 8 0 7 I O 
7 6 R 0 O 7 1 
7 5 R 0 9 7 S 
7 6 R 1 O ? ] 
7 6 3 1 0 7 9 
7 6 R 1 1 4 1 
7 S R ! 1 9 9 
7 5 9 0 1 I ? 
7 5 9 0 1 0 9 
7 S U ! H 
7 6 9 0 1 7 1 
7 5 1 0 5 7 9 
7 6 9 i ? 1 9 
7 6 9 1 ? O O 
7 6 9 Π 1 9 
7 6 0 1 4 O l 
7 6 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 : 1 η 
7 6 9 I R Q 1 
7 S 0 1 6 9 9 
7 S o i f t i O 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 9 1 Ρ 1 1 
7 6 1 0 9 1 ι 
7 s i m o 7 t ­ η , i n o 
7 6 1 1 1 5 1 
7 ftoiι ι 4 
7 6 1 1 1 l i 
7 6 ­ 1 1 5 * o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 1 f t « . 
7 Ί 1 1 
6 6 
7 P O T 
9 7 9 
1 ί? 
? 8 6 4 
* S ' 
i 4 f t 
7 6 
6 ' 
4 7 1 ? 
1 6 5 7 f t 7 
7 7 4 3 
R 9 1 ι 
1 0 7 
7 3 α 
1 7 6 1 
? 7 * 
" ■ 5 6 7 9 
7 5 3 
I B ! 
3 ? π 
t 9 9 7 
6 3 5 7 
9 4 7 ? 1 
? 5 9 
6 4 4 1 
4 7 0 0 α 
1 7 9 1 3 
1 ? 7 1 ο 
9 7 1 1 
6 ? Β 4 
4 3 5 9 
6 7 6 7 
11 ­ * * 
7 S 7 S 7 
0 1 9 4 
? 2 ? 
1 6 
ο ? 
7 0 7 7 6 
1 S ' i l ? 
1 6 3 1 
4 1 5 9 6 
Ι 0 5 3 1 
1 1 7 
1 0 3 
3 1 
1 7 6 7 
6 4 5 0 
6 7 
3 4 7 
1 6 8 
1 9 7 1 
4 Q I I 
8 1 
7 9 8 Π 
7 5 7 
1 1 ? 
7 7 4 1 1 
1 5 8 
7 0 
1 0 4 3 η 
1 5 9 9 6 
Ι Ο ! 3 
4 4 4 
4 9 1 
9 7 5 7 
1 7 9 
? 
1 3 
4 1 7 7 
1 6 7 
6 9 Γ 
7 1 4 
?3\ 
1 6 7 " 
7 5 8 
5 0 9 
3 4 3 
5 6 
ι ι ft 
1 3*5 
1 5 7 7 
1 S U 
1 1 4 ' 
Μ 4 3 5 
9 1 1 1 
? " Π 
1 O O f 
3 5 5 ' " 
1 7 0 7 
1 t ­ r 
3 0 6 * , 
5 0 f t 
1 6 1 1 * * 
5 6 7 5 
1 
4 9 4 
ι ? α 
7<= 
4 7 f 
7 3 7 
8 9 9 ' 
1 υ 4 1 
1 1 4 1 
7 7 * 
Ρ ­
l ? S i 
1 9 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 1 1 4 
5 1 9 
, 1 




ft ) ι 
6 1 
ft 7 




1 4 6 
R 7 4 
1 3 3 6 3 
4 1 
9 6 6 
4 1 7 9 
1 1 6 1 
1 9 R 3 
7 7 4 
5 3 4 
1 4 3 
5 3 3 
1 ? 
1 R i l 
i t 9 
4 5 
? 1 '. 
4 4 R 4 







1 9 4 
9 I I 
1 ? 
4 6 6 
7 6 
1 0 
7 6 6 3 
3 ? 
9 
7 3 9 9 
3 1 9 9 
7 0 1 
3 8 
7 4 
1 4 f t 4 
1 9 
1 













1 6 7 
1 4 9 
1 0 1 4 
1 1 8 4 
1 0 1 
8 1 
1 7 8 
6 3 
1 5 ? 
5 7 
1 9 1 7 





Bl 1 7 5 9 
1 0 
* i ! 6 1 
7 






1 * , 
' 8 . 
3 , 
» , ? , 
1 ,* 
' . . 5 
5 , 
7 , 
1 o , R . 5 
1 5 , 
1 . 
1 , 





1 ? . 
9 , 
1 , 
! 5 , 
1 * r 
1 4 , 
' 4 , 
1 5 , 
i , 
3 , 
R . 6 
1 . 
8 , 6 
3 , 
3 , 5 
1 1 , 
' 1 , 
! 1 , 
I V , 
1 4 , 
1 5 , 












1 3 , 5 
? 1 , 
1 9 . 
1 1 , 
* * » I 0, 
9 , 
1 l , 8 
? t > f 
1 "" , 
7 A » 
7 1 , 
1 0,5 
3 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
1 1 » 
7 , 
' 4 , 
1 i . 
1 i . 
3 , 
« , ' . ,5 
8 » 
A , 
1 0 , 
1 1 » 
' 3 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
9 , 








1 1 , 5 
3 , 5 
1 ? , 
1 1 , 
i 1 , 
1 3 , 5 
M , 5 
9 , 5 
9 , 
! 1 . 
1 4 , 
7 , 5 
7 , 
3 , 
4 , 5 
Ί , 
R , 5 
1 4 , 
Φ __ 
ο φ 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
3 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I , ' ■ 
. i e r . ­ T 
7 6 " 1 ? 1 9 
7 5 9 ] 3 1 9 
7 ' . 1 J Í . 0 1 
7 6 9 1 S U 
7 fti , * 9 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 1 7 ? 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 1 1 7 4 9 
7 6 9 1 7 ( 1 1 
7 5 1 1 7 0 0 
7 ­ M O I 1 ι 
7 / ­ 1 1 1 9 1 
7 6 n l ? O i 
7 4 1 O 7 0 1 
7 6 0 0 4 7 1 
7 ftfy.oi 
? 4 1 1 6 l i 
7 6 1 1 6 6 1 
7 6 Γ 0 5 9 1 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 1 
7 ft!l?li 
7 4 1 0 7 7 1 
7 6 1 0 1 0 O 
7 ftl0400 
7 6 1 9 5 7 1 
7 6 1 1 6 9 0 
7 6 1 0 6 1 1 
7 fti07O0 
7 6 I O P O 1 
7 fti09O1 
7 ft!IOOI 
7 fti 1 1 l i 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 1 1 2 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 , 1 9 6 
7 ft?i?oi 
7 ft?nil 
7 ft?0H3 7 6 7 1 3 1 S 
7 6 2 0 7 1 ? 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 1 3 9 3 
7 6 ? 9 3 9 0 
7 6 7 1 4 ? i 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 5 1 1 
7 6 7 0 S . 7 " 
7 ft?i509 7 6 1 0 1 1 1 
7 ftiini 
7 ft19?91 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 S 
7 6 4 1 7 7 1 
7 6 4 0 1 O 9 
7 6 4 0 4 O 1 
7 6 4 0 6 I O 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 4 Oft i l 
7 ft 5 1 1 1 O 7 6 5 0 1 9 1 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 6 0 ? ? 0 
7 6 » * 0 ? 9 9 
7 6 S O H 1 
7 6 5 0 1 1 O 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6 5 1 1 7 9 
7 6 6 0 4 11 
7 4 5 1 4 1 9 
7 6 5 1 4 2 9 
7 6 S O 6 O 0 
7 4 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 S 0 7 9 0 
7 ftnono 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 1 7 1 
7 6 6 H 9 1 
7 6 7 0 U 1 
7 6 7 1 1 1 9 
7 6 7 0 ] ? 0 
7 6 7 0 * 1 0 
7 6 7 0 , 7 11 
7 6 7 0 7 1 9 
7 ft70??i 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 ? 1 0 1 
7 ft7i4il 
7 f 1 7 1 5 0 1 
7 ftBOlOi 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 R 0 7 1 6 
7 4 8 0 7 1 9 
7 6 f l O ? 7 1 
7 4 R 0 7 7 9 
7 6 3 0 2 3 1 
7 6 p o ? i s 
7 6 R 1 7 1 R 
7 t .8 1 ' > 4 1 
7 ft8 0 2 6 1 
7 6 R 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 1 R 
7 6 8 1 1 9 1 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 B 0 4 1 1 
7 6 3 1 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 3 1 
1 ? 1 Ρ 
', ι ι 
O l f l 
1 ? 6 Q 
4 7 1 
? 6 7 
ï 1 5 3 
i t 9 0 
? 0 4 1 
6 0 8 7 
1 R 3 6 
7 7 7 0 8 
3 9 7 5 
8 6 6 7 
1 4 1 1 1 
1 5 5 3 7 
1 7 4 6 7 
1 4 5 9 
1 2 4 4 6 4 
1 4 9 7 
0 9 B 
? ? ? s 
1 4 6 0 2 6 
7 1 1 
1 0 1 4 6 0 
6 B 0 6 9 
1 1 0 7 1 
3 4 1 6 
6 5 7 0 
6 4 1 5 
1 5 1 6 
1 7 ? 1 S 9 7 9 
1 5 5 1 
5 7 7 
7 7 5 
4 7 ? 
1 5 8 1 
6 6 
7 1 3 7 5 
1 7 3 9 
4 1 7 4 
1 8 4 1 
? 7 * ~ 8 
3 2 
6 ? 
5 5 3 8 
7 3 4 9 
1 6 * * 6 
3 9 
? 8 Q 
3 * , 8 1 
? 9 3 0 
6 1 
1 7 1 5 ? 
1 6 3 1 ? 
6 0 7 7 4 
7 1 7 7 6 
6 6 8 
1 5 3 4 
7 7 5 
1 1 1 8 7 
ft7 
7 6 1 
31 




8 7 9 
7 ? 
3 7 
* Ί 7 
1 4 6 
7 1 4 7 
5 4 4 1 
8 4 
1 1 4 
9 9 3 9 
1 6 8 
1 b 
S ? 0 




1 6 8 0 
3 4 B 
7 4 
7 ? 
7 4 4 7 1 
1 7 ? 
1 3 3 9 
2 7 ? 
1 5 3 
7 3 1 5 
1 b 
9 6 
4 0 0 6 
7 7 
9 0 4 
? 6 1 
5 ? 
3 3 5 0 
7 1 
1 3 6 9 
1 3 4 1 3 
7 4 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 7 4 
1 4 1 
1 0 1 
9 4 
1 9 




? I O 
1 5 1 7 
5 5 7 
1 7 1 1 
1 8 1 5 
7 6 4 1 
ftlfto 
1 6 1 
7 7 4 0 4 
1 9 5 
1 l i 
3 5 f t 
7 3 7 0 7 
7 5 
1 7 7 4 8 
1 1 5 7 0 
1 4 1 9 
1 7 6 
7 R 9 
8 7 9 
1 5 0 
1 1 
1 7 7 7 
7 ? 6 
6 6 
I - 1 
ft', 7 ? 1 
1 ' 
4 4 4 1 
1 3 9 
fl 7 5 
Π ! 
' . 2 0 
3 
* 7 1 
4 7 7 
5 B 5 
4 3 
""4 5 
? 3 8 
4 
1 2 6 ? 
4 8 * 8 
4 1 6 6 
6 1 














S I 7 
4 
2 5 







7 5 ? 
! 4 4 
1 















1 3 6 




0 ρ Ν α
_ 
S % 




1 ι , 
3 , 5 
ι ι , 
7 . 5 
8 , 
4 , 
6 , 6 
1 , 
«5 , 
° , 5 
1 3 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 9 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 , 6 
1 ° , 
1 ι , 
1 ' , 
1 7 , 
1 1 , 6 
ι 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 '. t 
! 5, 
1 1 , 5 
1 0 . 5 
Α , 5 
1 4 , 6 
1 i , 6 
1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
l i . 
8 , 
1 ι . 
1 r · . R , 
ι ι . 1 1 , 
1 5 , 
1 ***, 
1 * - , 




7 1 , 
ο , 
7 , 
ft , 6 
Ο »** 
7 , R 
î . 4 ,5 
ft , 5 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 
l i , 6 
9 , 6 
5 , 5 
ft , 6 
0 , 
o , 6 
9 , 5 
6 , 
R , 
1 6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5. 
1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
η , 
1 c , 
1 7 , 
" * , 6 
3 , 5 




7 , 5 
R , 5 







U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
­­, . , . ­
7 ft 7 96 5 ι 
7 ft? " f t 9 1 
7 ft 3 ur. η 
7 / , P 9 7 ι ι 
7 r. ­ι 17 7 7 
7 ft η 77 ? ? 
7 4 1 9 ­ 1 0 9 
7 ft 7 1 1 1 .1 
7 ftPini 
7 4 ­ 1 , 1 7 7 
7 ftP ­ 7 1 7 
7 6 ­ 3 1 7 1 1 
7 ft 1 1 7 1 1 
7 ft"11 υ 
7 ft3 η n 
7 ftPI171 
7 ftR1315 
7 4 1 * 1 1 7 
7 ft 1 1 ? 4 9 
7 ftR I 1 5 1 
7 6 8 1 7 6 5 
7 6 3 1 4 H 
7 5 3 1 5 1 1 
7 6 3 1 5 7 1 
7 ftp 1 6 9 1 
7 6 3 1 6 P O 
7 6 1 1 1 1 1 
7 ft? 11 9 1 
7 6 9 0 ? 1 1 
7 4 1 1 7 9 1 
7 S i n n 
7 6 0 0 1 7 1 
7 f . n i Q i 
7 6 9 1 4 19 
7 ( , Ι Ι ' ΐ * 
7 4 1 ? s * ι 
7 4 9 i c 1 1 
7 6 9 1 ' 1 1 
7 6 1 9 ' . 9 9 
7 ft3 9 7 H 
7 ft9 9 * I , 




7 ft9 9 3 1 ι 
7 ft 7 I O O I 
7 6 1 ' 1 * ι 
7 6 Π 9 1 0 
7 6 ^ 1 t η 
7 ft9Uii 
7 ftil ? 1 1 
7 1 , 1 1 1 1 1 
7 ftil ? ? 1 
7 6 3 1 7 1 3 
7 ftonn 
7 6 ° 1 1 I "* 7 6 9 1 1 7 1 
7 fti' i " i 
7 5 3 1 f. 1 1 
7 6 1 1 '*?n 
7 6 9 1 4 0 1 
7 7 1 0 1 l ι 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 0 7 1 0 ? 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 0 4 0 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 0 0 7 0 9 
7 7 0 9 R 9 9 
7 7 " * 0 9 O i 
7 7 9 1 9 9 * 
7 i l ' 1 1 1 
7 7 H ? 1 1 
7 7 i l ? ? o 
7 7 Π 1 1 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 1 ] ft i l 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 I 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 1 1 7 ? 9 
7 7 1 1 Ρ H 
7 7 Ί 1 Π 
7 7 1 1 1 ' "* 
7 7 1 1 9 1 ι 
7 7 1 ' 1 ' j 
7 7 1 1 9 1 », 
7 7 " P 1 T 
7 7 9 ' 1 5 1 
7 7 9 1 9 7 ? 
7 7 1 1 * * c i 
7 7 1 ' 9 1 9 
7 7 9 7 1 1 1 
7 7 9 7 9 7 ? 
7 7 1 1 1 ï * 
7 7 1 1 ] ο ι 
7 7 1 9 * 1 1 
7 71 O U I 
7 7 , 9 ? 9 * " 
7 71 H O I 
7 7 1 " ? η 
7 7 1 1 7 9 ' 
7 71 7 7 ( 1 ? 
7 7 ' κ . ι ι 
7 7 i 9 6 1 ι 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 5 o s i o 
W e r t e 




1 * 4 1 7 
I I I 7 
8 8 5 6 
4 7 6 4 
t 3 3 f t 
3 0 R 6 
5 4 3 3 
1 1 2 4 1 
6 5 6 
9 0 
2 ? 3 
1 1 3 9 
2 7 1 
1 4 Î ! 
1 1 7 8 
6 6 9 ? 
6 4 7 
?"".­*■ 1 
Q 0 0 4 
7 7 5 
9 1 9 
7 1 9 
1 3 6 1 0 
5 8 7 
1 0 3 9 
3 5 1 1 6 
1 3 7 3 8 
1 8 R I 
1 2 1 
3 3 0 1 
1 9 7 1 
3 3 
7 6 0 
4 1 
1 1 7 
5 6 
1 6 1 7 
4 6 4 
1 1 6 7 0 
3 4 9 8 
I O 4 9 7 
? 3 0 
7 7 1 8 
1 6 4 1 
P 0 4 
7 9 * * 
8 3 9 7 
4 0 R 
1 ? 1 ? 
1 1 6 1 
9 1 5 1 
1 7 ? 
7 8 1 
1 7 7 6 
1 7 ? Q 
? 7 8 
1 1 6 
7 3 4 
1 9 4 
5 
5 
1 B & 1 
6 7 P 
1 7 1 1 
6 7 3 5 
3 I 3 1 1 5 ? 1 
4 6 9 1 
7 7 4 1 
1 1 6 * 1 
4 1 6 8 
7 7 7 
4 0 0 
1 8 9 9 9 
1 1 7 6 
5 6 5 8 
7 1 4 4 
1 9 3 
1 4 i ; i 
7 1 7 
3 7 6 1 
4 ? ? 
7 5 6 Ρ 
3 8 1 6 
1 1 6 
5 6 
1 8 4 4 
4 5 
1 1 4 1 
4 7 
? 
4 2 7 
1 6 7 
7 1 * 1 1 
7 8 5 5 
6 5 5 P 
1 4 8 7 9 
1 1 7 3 R B 
I I S 
1 7 P 
7 1 1 4 4 R 
» ­ 1 7 4 
5 & S 
6 ? o 
1 m ? 
1 4 1 1 p 
6 6 7 1 
7 8 
5 " 
Z o l l e r t r a g 






1 4 3 
R 0 
1 1 8 
"M 7 
4 S I 
4 3 
'­·. 3 4 
1 ? s 
? o 
1 3 4 
? 4 n 
3 0 3 
1 ? 
l 8 1 
7 7 0 
3 5 
4 f t 
13 
7 4 R 
1 Q 
6 9 
7 1 7 1 5 3 0 
1 6 0 
3Q 







1 7 8 
4 6 
i o * ' 
3 1 5 
1 4 7 0 
Zti 
? 0 3 
5 3 9 
t u 1 4 1 
7 1 6 7 
3 1 
1 1 7 
1 3 f t 
' * 6 7 
7 4 
6 ? 
7 9 1 




7 7 Ο 
1 7 
R6 
1 7 ' . 
1 5 5 
* . m 
4 * 1 
3 1 1 
1 1 1 ? 
1 9 ? 
7 9 
6 1 
7 9 4 6 
1 1 8 
5,9­7 




H f l 
I P 






7 9 0 
















4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
1 , 5 




1 ? , 
9 , 
1 ? . 
1 ? , 6 , 
7 , 
8 , 
4 , 5 
5 , 
8 , 
5 , 5 
S , 
5 , 4 
6 , 1 
4 , 
0 , 
1 ? . 8 , 5 
4 , 
6 , 
3 , *"■ 
5 , 
3 , 5 
8 , 
3 , 9 
8 , 
9 , 3 
' 8 , 
9 , 
1 4 , 
1 ? , 
7 , 5 
1 1 , 6 
1 ? . 6 1 R, 3 
7 ? , 7 
7 , 6 
9 , 5 
l l , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 
8 , 
? 1 , ? 
7, 5 
' 5, 
7 , 5 
1 , 3 , 5 
4 , 
7 , 1 





1 1 , 9 , 5 
7 , 
1 9 , 5 
1 ? , 5 
1 5 , 5 
n . 9 , 
\o. 7, 5 
5 , 7 




1 1 , 5 
8 , 1 
6 , 5 
■*, 5 
8 . 5 
i l . 
1 1 . 










3 , 5 1 
6 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Γ s f, ». Τ ­
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 ! l f t ì 0 
7 7 ] 1 6 7 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 71 1 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 1 
7 71 0 7 4 1 
7 7 1 1 7 5 1 
7 71 O P I O 
7 7 1 9 9 1 1 
7 7 1 O Q l ί 
7 7 1 0 0 ! R 
7 7 1 1 0 1 7 
7 7 1 1 9 η 
7 7 } ΐ ο ? 1 
7 71 9 9 ? 5 
7 7 1 1 Ο Ο Ο 
7 7 1 1 1 ΟΟ 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 ] 1 ? ? ο 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 1 7 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 ! 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 Ι 1 5 ' " 7 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 7 9 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 H 7 7 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 7 ? ο ? 4 1 
7 7 7 0 7 5 1 
7 7 3 1 7 5 5 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 Ρ Ο 
7 7 7 0 7 Ο 1 
7 7 7 1 7 9 ? 
7 7 3 9 ? 9 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 7 0 7 1 S 
7 7 3 1 7 7 6 
7 7 3 9 7 1 0 
7 7 3 1 1 ? 9 
7 7 3 1 0 1 0 
7 7 1 1 1 4 6 
7 7 3 1 9 4 9 
7 7 H 1 ? ι 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 ? 1 1 4 3 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 7 7 3 
7 7 1 1 7 4 0 
7 7 3 ι 7 6 9 
7 7 1 1 ? 6 0 
7 7 7 1 2 7 S 
7 7 7 ' 7 7 9 
7 7 1 1 7 R O 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 Μ 1 4 1 
7 7 3 1 1 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 1 1 3 0 1 
7 7 3 1 1 9 7 
7 7 3 1 4 0 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 1 1 f t i η 
7 7 H 5 2 ? 
7 7 Π 6 7 4 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 3 1 6 7 8 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 ? 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 * - 4 ? 
7 7 3 , 6 4 7 
7 7 H 4 4 9 
7 7 1 ! 5 6 1 
7 7 1 1 6 f t f t 
7 7 Ι Ι 6 6 Ο 
7 7 1 1 6 7 ? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 S 7 8 
7 7 * * 1 6 R 1 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 1 1 S 3 S 
7 7 1 1 5 0 ? 
7 7 1 ] »τ97 
7 7 7 , 6 0 0 
7 7 1 ! ftil 
7 7 1 ' ft 3 1 
7 7 7 1 ft 6Q 
7 7 3 1 ftOI 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 ΐ η η 
7 7 7 1 * 1 1 6 
7 7 7 1 P 0 1 
7 7 3 Ό 1 9 
7 7 3 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 6 1 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 3 7 ? 0 0 
7 7 3 7 1 1 0 
7 7 3 ? 3 ? 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 5 
1 7 9 
6 4 4 - 1 1 1 
' 8 Î . 9 
' . 3 
1 1 4 
5 1 
1 6 9 7 6 
? 1 ' , 7 
7 ! , 
1 Ί 
1 O 
' 1 Oí ft 
1 1 9 
9 1 
1 4 0 5 4 
8 1 1 1 
1 7 4 
8 7 7 
1 4 3 
' 4 4 1 1 
1 0 4 
? l 6 3 
7 4 
6 1 
5 6 7 
1 1 ? 
3 8 9 5 
1 6 1 3 
7 7 9 4 1 
7 7 8 5 
1 1 7 
7 6 H 7 
l f t 4 S 6 
1 5 4 6 7 
1 4 P 1 
7 ? 1 
3 6 ' ­
1 44*» 
31 1 1 
1 Q 6 9 
1 l i 7 
S ? 6 i 
1 3 7 
8 
3 6 9 
1 6 7 7 
1 1 0 4 
1 1 7 




11 4 9 
5 1 7 1 
4 
7 1 
7 7 9 
flftl 
1 1 3 3 
4OR 




3 3 ! 
3 
1 7 ? 
1 9 7 
5 4 1 
? 7 
1 ? 8 
6 9 6 7 
6 1 
8 9 9 
6 7 7 4 5 
7 6 1 5 7 ? 
1 7 4 
7 R Ä 4 
ftl73 
5 1 1 1 
7 4 
4 7 5 5 
ι ? 5 1 4 
1 1 7 
7 1 1 3 
6 1 1 
4 7 3 6 




1 7 R 
1 1 1 1 
1 i o n 
1 9 9 1 
l m 1 
P? R 4 0 
7 7 6 R 
1 7 6 6 
4 R 0 ? 6 
5 1 4 7 7 
6 7 4 0 
1 3 9 1 
? 7 H 
Z o l l e r t r a g 





















1 6 1 1 
1 3 6 
* R I 
7 ? 
i f t l ? 
U S 
1 ? 3 7 
? 4 4 
<" 1 6 1 
1 i l 
! « 7 
4 5 
7 1 1 
9 
1 4 
1 I P 
7 1 1 
7 
4 5 
1 1 ? 
1 
8 7 




















7 8 7 
9 
1 4 ? 
ί, ' L I 
4 3 9 
7 
1 4 1 
' H l 
? 7 
1 4 9 
4 9 
3 1 6 
? S 
O Q 4 
? 
7 3 
1 7 1 
0 9 
1 7 7 
Q 9 , 
3 ? 8 S 
7 7 7 
1 7 5 
4 3 1 1 
7 R 7 R 
H ' , 










1 ï ­5 
2 ­1 CO 
ss 1 






o . 5 
7 , 
1 , 
5 , 6 
3 , 5 
7 , 
1 , 
' , 5 
4 , 
*· , 5 ι , 
? , 
7 , 5 
1 , 
V , 5 
9 , 
7 , 6 
5 , 





7 , 5 
7 , 
1 * , 




1 1 . 






















































Ρ * 7 , 
7 , 
3 , 
9 · 3 , 






Ι 3 » 1 1 , 
1 1 , 1 ι , 








Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g -Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
T 1 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
7 7 ? ? 4 l l 
7 7 1 1 R T 
7 5 5 5 / , 1 1 
7 7 1 ? 7 ΐ ι 
7 7 1 . 1 Μ 0 ? 
7 7 ι * 9 Ι * 
ί 7 ­ 1 7 7 Î 
7 ­ " n u 
7 * 7 * 1 η 
7 7 7 7 4 0 ? 
7 7 1 7 4 9 ? 
7 · 7 7 Γ 1 7 
7 7 ι 1 <* 1 ? 
7 7 7 4 9 1 ? 
7 7 ,­, Ο 7 1 7 
7 1 ' . 1 ■ 9 1 
7 * - 4 ΐ Γ η 
7 5 ( ! " Ε , 1 7 
7 7 4 * 7 1 1 
7 7 4 9 ' Ί Ο 
r 74 n i 1 
7 7 4 1 4 9 1 
7 7 4 1 5 9 9 
7 * ' - . U 1 1 
7 7 ' . 1 7 η 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 4 η 1 1 
7 7 4 1 1 1 ? 
7 7 e ? 1 Ι ? 
7 5 C H 7 1 
7 r 6 9 4 1 1 
7 7 5 9 4 7 9 
7 7 * - 9 f t 1 1 
7 7 5 9 S 9 9 
7 i f t o f t 1 1 
7 7 6 1 4 , 0 
7 » S ' l f t l l 
7 7 f t 9 1 1 1 
7 7 f t 1 1 1 1 
7 7 « - 9 1 1? 
7 7 1 , ( 1 1 i n 
7 1 „ 1 i 7 ? 
7 1 t i / , l l 
7 7 / - i f t 9 9 
7 7 / . I 1 1 1 
7 7 1 9 Q 9 - J 
7 7 f t n 4 i 
7 7 f t 1 n o i 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 / , j ? 0 1 
7 7 / , J l O O 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 * 4 , ,<_ 7 , 
7 7 * , ft ? 9 
7 r r 1 ft 9 1 
7 7 7 1 , 1 1 
7 7 7 0 1 1 s 
7 7 7 O ? 1 1 
7 7 7 0 7 ? 0 
7 7 7 1 , 1 1 1 
7 7 7 1 1 0 0 
7 ' 7 1 4 1 0 
7 1 7 0 4 7 ) 
7 7 7 1 4 7 9 
7 7P Ο Ι η 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 R 0 ? 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 B 0 4 1 1 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 y 0 4 ? 1 
7 7 0 i s 1 3 
7 7 α 0 6 ? 1 
7 f ' j i f t 1 1 
7 I P O * . 1 1 
7 7 j 7 , , 0 
1 7 ' 7 , 7 ? 
7 7 Ί 1 7 1 9 
7 " 1 1 4 5 9 
7 * Q 1 4 * 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i l O B 
4 9 9 Β 
7 , 4 ? 
i 7 
1 ? ° 7 7 
6 «t «J 4 
ftftO 
1 ' ί , Μ 
τ 4 9 7 i 
1 5 1 
1 1 4 1 4 
8 9 Ρ 1 
fti 6 1 
η τ 0 4 
6 1 1 I 7 
1 ο ί ο n o 
? 7 ι 6 
6 R f t 7 
7R Ι Ο 
7 Ι Ο 
5 ï * ί R 
/ . f t i 7 
I 
4 4 R 
4 0 
1 1 1 
l i o ? 
7 1 7 
9 9 
5 7 6 
? 0 6 i f t 
6 ? ΐ σ 
1 1 9 1 1 5 
l i i i i 
i 5 9 4 4 
4 1 "*3 
S ft A 6 
7 7 1 
1 ? 1 
1.1 ? 
1 1 5 
1 5 7 
? H I 
7 χ R 1 ? 9 
S 7 0 4 
7 0 9 6 
ι 1 6 ?Λ 
? 4 7 ? ο 
6 6 4 6 
? 1 1 
7 1 η ι 
1 1 7 
5 9 6 
i t - p i 
1 3 8 9 
1 1 1 1 4 
7 ] 4 
4 9 6 
Ι 9 f t O 
! 0 4 
l ° 5 
5 6 
? 1 1 4 
6 1 7 
7 6 6 
ι n 1 
1 3 7 1 7 
? 1 ? 4 9 
? f t l 
, * 7 
' , 4 4 
ί ο 
1 7 9 
5 3 4 
7 9 
1 A O 
1 0 9 
6 4 I R I 
7 3 6 4 
ι 8 
7 
l i p o 




7 7 ' » 
1 7 1 1 1 
Ι 4 7 7 
1 r. 4 
l i Γ 6 
T l c 
6 1 
1 P I 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 4 
4 1 7 
7 ] 4 
S 
1 1 ft" 
Ι 7 ■ 
1 ft 
4 f t 
M ' 7 
7 R 4 '» 
7 0 0 
ft f.; 
1 6 1 1 
' . 7 7 1 l i p 
» p 1 
4 1 O P 
1 11 n 
4 t , 9 
7 3 







1 4 4 
1 6 1 
7 [ I A 
7 1 6 ? 
? 1 




1 0 r. 
" 1 3 7 
1 fti 3 ? 
1 RR 
1 7 R ? 
* 1 1 7 
" 4 6 f t 
? R 
7 9 1 
1 1 
1 1 9 
l 1 1 
7 6 0 
AO 





1 3 4 
6 7 
? 7 
1 0 1 
1 1 1 7 






7 5 4 ? 
ft 1 
1 1 8 
1 4 
1 ? 
1 1 3 R 
1 ft 
3 1 ' . 
4 3 
* ? 7 
» i 







( Λ Ό 
J . Ο 
õ *­> 
I M 
' 1 . 
7 , 6 
' ; ■ 
7 . 5 
' , 5 
7 , 5 
" * 5 
ft , 6 
α * 
1Γ ' ■= 
7 , 6 
ο * 
4 , β 
­ * 
7 , 5 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
Α , 6 
7 , 
ô * 
! ** ' 
1 ? , 
1 7 , 
7 , 6 
7 , 5 
1 3 , 
ο , 6 
! 3 , 
1 , 
<* \ 1 η , 
7 , 5 
1 3 , 
1 , 6 
4 * 6 
Ρ , 
ο * 
'. Î ? 
1 ι \ 
Ι ? , 
1 ι , Ι ι . 
1 · , 
1 9 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T J D C 
ν? 
7 7 9 i f t 9 * 
7 p * 1 | 1 1 
7 μ ­ η ι * 
7 p u i n 
7 Ρ * 1 4 1 ' 
7 ü ­ i ' | i 
7 p u ­ ­*­* 
7 0 1 ­ 1 1 1 
7 Ρ ' 7 1 ι ? 
7 ρ 1 1 1 ' ­ ι 
7 Γ 1 9 7 1 ~ 
7 p 1 1 7 ­ ι 
7 Ρ 1 9 * 9 * 
7 ¡­ι u n 
7 η 1 9 ? * , 
7 Ρ 1 ι ? ? * 
7 Ρ · 1 5 1 ! " 
7 Ρ 5 1 , . 1 1 
7 1 1 1 ί. 1 1 
7 n i l . · . ! ' 
7 f p ' , 1 " 
7 ρ 5 0 4 * · 
7 ρ ι ι -, ι 7 
7 n i i ¡ , ­ i 
7 Ι· 1 1 4 " 1 
7 5 I T . i l 
7 Ρ 1 ι 4 3 ' . 
7 R 1 9 4 7 ■ 
7 1 1 1 4 4 * 
7 Ί Ι * '. '. ' 
7 - 1 ! 1 ' . / ·--
7 P I ΐ ' , ' , ι 
7 -* » 7 4 H ft 
7 Ρ 1 1 4 ' ι 
7 Π 1 1 4 Α ? 
ι Ρ * ? 4 ' ι 
7 C ι 1 4 7 4 
7 " 1 i ' . ' l 
7 Ί * ? / . · ι 7 
7 Ρ ] ï ' , ' Μ 
7 Ρ 1 1 4 Η 
7 " 1 ΐ ' . 1 ' 
7 ο 1 9 / , 9 . 
7 Ρ ' 1 ' . 1 7 
7 Ρ ? 1 , 9 7 
7 Ρ " · 9 ? , , 
7 0 7 9 * 1 ? 
7 Ο ? 1 ? 7 1 
7 q ? 9 ? 7 7 
7 R * ? * ? * 
7 R 5 1 5 1 5 
7 q ? 1 7 .7 7 
7 R i i ' . i i 
7 R i o r ι ι 
7 1 7 I C 7 1 
7 p ? 1 S O 9 
7 ρ ι i t 1 1 
7 J 7 7 0 7 1 1 
7 3 ? I C 1 1 
7 P 7 0 9 9 9 
7 ρ ? 1 9 1 * 
7 3 7 , , ! 1 
7 - 7 7 1 1 1 6 
7 Ρ 7 1 J , ? 
7 P * l 1 7 1 
7 H * 1 ι ? 6 
7 1 * 1 1 ? 1 
7 R H ' 1 9 
7 1 * 7 7 9 7 
7 Ρ ? , 7 9 ? 
7 P 7 1 4 1 * 
7 R ? 1 i , 1 9 
7 P . * ■ 6 9 9 
7 * * 7 1 1 η 
7 0 1 0 ? ι ? 
7 3 ? ? 4 û 
7 3 ? 1 6 l i 
7 P 7 9 4 9 1 
7 P I 1 7 1 1 
7 P I 1 7 Q I 
7 P I 0 0 0 7 
7 R 1 1 9 1 1 
7 3 7 1 9 7 1 
7 p 1 1 n i 
7 p i l 1 0 0 
7 3 1 1 7 7 1 
7 R? 1 1 * 3 
7 P i , ? ? ? 
7 3 ? " 4 1 1 
7 R 7 , 6 7 ? 
7 o ­ , l i i o 
7 q ' 7 7 7 * 
7 q * . 1 4 i l 
7 ? ­. I f 1 7 
7 Ρ ' . 9 f 1 1 
7 Ρ · , * ■» ­ 1 " 
7 Ρ ' . 9 ( . ­ 1 
7 7 ·, 9 (, ­ 1 
7 7 ' , 1 ' * 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 f t 
R ? ft 5 ? 






4 7 e 
7 f t * 
1 1 5 t 
1 1 7 1 
1 ¿ 7 
7 ­ 7 , . 
6 7 R 
1 A f t l 
o c ­ r . 
* 7 4 
" ft', 7 
3 r­*'.! : 
i Ζ 
H I P 7 
1 7 4 1 




1 3 7 7 
1 7 1 
* "*ft 7 1 7 
1 ? 9 
Π 7 7 
7 4 7 * ­
5 * 7 
I 
7 , 0 
4 f t i ι 
7 7 
4 4 o 
3 1 4 
6 f t 
' 1 6 1 * 
? f t 4 7 
η 1 
ι P 9 Ρ 
1 1 & 0 
7 1 1 2 
P R l 3 
S l f t i 
Ι 7 4 7 1 
7 7 0 7 4 
6 5 7 1 9 
1 4 S 9 9 
2 ? 1 R 
1 4 ' * 
1 * 0 * 4 
7 6 1 1 3 
2 ' 4 7 
ft ? 1 1 
f , 7 9 
1 6 
7 1 * 
l ° f t 
R R 
T . 6 5 
7 ? 4 
1 ί α * . 
P 4 5 
7 7 5 6 
1 H 7 8 
9 6 ? 
4 7 
4 ^ 3 1 
? 7 6 1 4 
1 7 8 5 
7 " 1 
1 0 7 6 
ft 7 1 ? 
1 7 
1 9 4 7 5 
3 1 3 8 
1 4 6 
1 
5 9 6 
5 1 9 
1 7 6 
1 1 6 6 
6 6 4 4 
1 4 0 7 
7 6 4 1 
ft 7 1 9 
1 4 6 3 1 
7 3 1 7 
3 9 1 
τ , 7 1 1 
ft i r ; 1 
4 5 7 
Ρ ft6 Ρ 
1 1 4 5 
* 1 4 4 * 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 

















1 4 ' 
ft9 S 
4 




? 3 9 
1 S o 
ι 7 1 
*>76 
1 9 7 
8 RO 
7 6 P 
? 4 1 
1 4 9 3 
1 6 7 ? 
1 C 9 0 
1 6 7 
7 1 
«; u 1 
1 7 6 0 
1 S o 










1 9 ? 
1 1 7 7 ? 
fl? 
4 9 7 
1 6 7 7 
1 9 0 
6 6 
? 7 1 
6 1 1 
1 
1 4 3 1 
7 7 0 
9 





4 6 6 
5 1 1 
7 6 4 
4 5 P 
U S 
1 1 1 f t 
■»R 1 
1 3 
1 5 7 
7 1 7 







( Λ * o 
­ i . 0 "0° 
3 . * 
6 , ! 
7 , 1 
\ \ 
1 *■' 1 
z, 
' 7'. 1 
1 " ' 
1 , 1 
4 , 1 
1 , 5 
« ^ , 1 
J; ¡ 
l | 5 , 
7 , r 1 
1 , 1 
" . 1 
6 , 1 
8 , 1 
7 ' ? ' 
1 * " . 1 
7 , 1 
7. î 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
ft. 5 1 
b, 5 ' 
5 , 
7 . 1 
7 , ' 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
' i . * 
7 , 1 
7 , 1 
1 1 , 7 I 
0 , 6 1 
P , 6 1 
7 , 1 
R, S l 
8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 6 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 6 1 
7» 1 
1 1 . 1 
7 , 1 
7 , S 1 
n . 1 7 , 6 ι 
5 , 5 1 
S , 1 1 
ft, r 1 
6 , 
4 , 1 
O , 1 
U r s p r u n g ­Orig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*» W 
7 K 4 9 6 4 0 
7 P 4 0 f t f t i 
7 P 4 0 6 f t 7 
7 O 4 0 f t / , S 
7 1 *4 l f t P O 
7 « 4 0 4 Q 1 
7 Ρ 4 Ο Α Ί ? 
7 0 4 1 6 9 5 
7 P 4 1 i» 9 9 
7 . 0 4 1 7 1 9 
7 r, 4 0 a 1 1 
7 P 4 1 P 1 7 
7 P . . 1 R 1 9 
7 ,> 4 I P 1 1 
7 o 4 1 R 7 3 
7 3 4 0 3 1 9 
7 7 4 1 0 6 1 
7 P 4 1 ' · 7 1 
7 J ( , 1 1 7 1 
7 P 4 1 0 0 1 
7 P 4 1 H 1 
7 1 4 1 9 1 9 
7 n 4 n '■ 0 
■* P 4 1 1 7 0 
7 =4*1 1 ! 1 
7 u / . I M ' 
7 P 4 1 5 ι 7 
7 H 4 1 1 1 ? 
7 3 4 1 1 1 9 
7 P 4 1 1 6 1 
7 0 4 1 1 1 0 
7 ? 4 1 4 O 9 
7 P 4 , c 0 9 
7 P 4 1 ft 9 1 
7 7 4 1 7 7 1 
7 R i . 1 7 1 9 
7 .'"■ 4 1 7 4 1 
7 1 4 1 7 4 " 
7 J 4 n 6 1 
7 α 4 1 * 6 4 
7 *- ' . 1 7 <; 7 
7 - 7 4 1 7 H 
7 1 4 1 3 1 1 
* m i m o 
7 Ρ ft I R 4 1 
7 1 4 1 P 6 7 
τ 3 4 1 fl 5 6 
7 3 4 1 Μ ο 1 
7 Ρ 4 1 9 1 1 
7 Β 4 7 0 0 9 
7 3 4 7 1 Ι * 1 
7 R 4 7 1 9 9 
7 1 4 ? ? 1 Ο 
7 R 4 7 ? 1 1 
7 3 4 ? 7 1 3 
7 Β 4 ? ? 1 9 
7 P 4 7 7 R 1 
7 3 4 ? ? " Ι 
7 3 4 7 3 11 
7 3 4 " Ί ? ο 
7 Ρ 4 7 1 7 0 
7 3 ' . τ 1 6 9 
7 A 4 7 4 0 0 
7 R 4 1 6 0 1 
7 R 4 7 4 9 0 
7 Ρ 4 2 7 0 9 
7 R 4 7 P 1 1 
7 p 4 ? 1 0 Ο 
7 Ρ 4 7 1 9 1 
7 Ρ 4 7 1 ι 0 
7 P 4 H ι ι 
ι 3 4 1 1 6 0 
7 Ρ 4 7 7 1 1 
7 9 4 7 1 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
-* Ρ 4 1 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 1 
7 Ρ 4 3 4 7 ι 
7 Ρ 4 1 4 3 9 
7 Β 4 3 4 4 1 
7 Ρ 4 1 4 0 1 
7 R 4 1 6 1 6 
7 3 4 3 5 1 7 
7 H 4 7 6 1 9 
7 9 4 3 S 1 .0 
7 3 4 1 5 7 5 
7 3 4 1 5 1 0 
7 Ρ 4 3 6 1 0 
7 R 4 1 6 1 1 
7 8 4 1 4 9 1 
1 3 4 1 7 1 0 
7 Ρ 4 1 7 3 0 
7 Ρ 4 1 7 6 Γ ) 
7 3 4 1 7 7 1 
7 3 4 I R I O 
7 9 4 3 3 3 c 
7 R 4 1 R 6 1 
7 R 4 3 R 6 0 
7 R 4 I O O I 
7 1 4 4 1 I I 
7 Ρ / , / , 9 4 0 
7 O 4 4 9 ft 1 
7 R 4 4 1 9 0 
7 - * 4 / , I 1 7 
7 = 4 4 1 1 ? 
7 P 4 4 1 1 4 
7 P 4 4 1 1 3 
7 ·( 4 ft · 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 n 3 
! 1 7 6 6 
1 ι ι » , 9 
1 1 4 
' , Ι Ο ' * , 
fti 7 i 
? ? 1 6 4 
7 · 9 ? 
U ft Ρ <- 9 
n * ' 5 
' o q m 0 > 
l i . , " 
4 9 ? Ρ 
1 ' . o 4 ' . 
1 1 ι o ? 
* 7 ? 1 
t 0 , ι ο S 
" 6 6 1 1 
7 7 I -> 
1 T . 9 7 
i 9 M 4 
1 7 S ft 7 
1 9 p 
' .1 7 
1 9 f t S 
ft4fti4 
7 9 R 9 1 
7 ' . 7 
1 7 f t i 7 
7 1 7 1 1 
1 4 3 1 7 
7 1 S 4 
1 Q S 3 
ft 0 4 7 7 
' . 7 P 7 
* ft 1 * ft 
! 1 1 
7 Q 4 





1 7 7 , 
1 1 7 7 
1 7 1 4 1 
ft 5 R 6 O 
7 1 7 8 
4 6 1 1 7 
7 5 1 ? 
1671»* -
1 0 O 9 ! 
ft7ft 
8 1 3 1 
1 6 f t 7 4 
1 3 7 0 6 
4 4 9 6 
1 7 4 ! I 1 
1 ? 4 6 5 0 
1 7 6 1 4 
? f t l 7 4 
7 4 1 7 
1 7 2 3 4 
4 7 4 7 1 
5 0 1 7 
6 3 1 
4 1 1 3 
? ? ? 6 
! Β Β Θ 6 
7 1 9 ? 
1 ? 1 P ? 
4 8 1 5 
9 6 1 4 
7 7 7 R R 
6 7 O n 
5 3 7 
6 1 3 4 
P I 7 
? 6 ? f t 
1 
4 6 6 3 
3 7 6 0 
P O " 
26*9 
741 6 7 
? 1 1 4 9 
4 0 6 9 
1 4 3 3 
1 6 7 9 1 
7 4 8 6 7 
1 4 6 1 7 
1 9 3 7 9 
5 7 6 1 
7 3 4 9 
4 7 7 1 
? 7 ? q 1 
6 1 9 1 
7 ? 1 5 5 
? i 0 6 
1 ftft' 
1 1 * - n? 
ft 7 
7 1 7 R 4 
4 7 4 1 
1 7 7 3 3 
l i 6 ? n 
7 0 7 «-
ft 7 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 4 5 6 
1 ? ι ? 
1 1 1 6 
7 1 7 6 
' S ' i l 
7 7 1 , 
( " Π 
7 * ? 
6 4 ? 4 
R 4 
4 5 1 
fti 1 
:■?}: 
1 7 6 
1 * * . 
5 7 4 7 
6 
Ι Τ Ρ · Ι 
M 
! 1 '♦*. 
, 7 0 ? 
7 R 7 
3 3 8 
1 7 ι 
7 4 7 4 
i l *. 




6 4 3 




3 6 7 
7 1 5 1 
1 6 6 
7 1 0 7 
4 6 1 
1 4 1 
1 1 1 9 
7 7 
4 6 1 
1 5 1 1 
1 1 9 1 
3 R ? 
Α 3 ? 6 
ι 1 7 1 1 
6 1 6 
1 3 9 6 
1 8 7 
ft«, 1 
1 n i g 
7 7 7 
1 8 
U S 
1 4 5 
9 4 4 
i o s 
6 9 9 
7 f t 4 
4 3 7 
1 3 6 4 
1 1 9 
7 1 7 
6 7 
1 7 7 
7 5 1 
1 7 9 
5 1 
1 1 
1 1 8 7 
1 1 6 1 
1 ? 1 
8 7 
8 1 6 
1 7 4 3 
1 5 5 9 
7 3 6 1 
7 1 9 
î 17 7 3 9 
1 3 6 4 
7 9 6 
1 1 1 
1 0 3 
8 7 7 
3 
1 6 R O 
7 6 f t 
7 5 ftp 
Π 5 









I l <? 
= 1 ­5 
o p tsj Ν α 
1 3 , 1 
1 1 . i 1 1 . i 
7 , 1 




6 , ft τ 
7 , 5 1 
6 , 
6 , Α 
\ ;»­
5 ', 
6 , 6 
5 \ 4 , ι 
5 , 6 




6 , 5 
Α , 1 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
5 , * 
5 , 6 
'» » 5 
7 , 
5 , 
3 , ι 
7 , 
4 , 
6 , 5 
4 » 5 
5 , 5 











5 , 6 
** * 4 , 5 3 , 6 
5 » 5 
ι 1 . 
^ . 5 
5 , 5 
Τ f 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 6 
4 , 
5 , 
6 * 5 
S , 
5 , 5 
S , 
5 » 5 
4 , 5 
5 , 
? , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 
4 , 
* » , 5 














5 . * 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ ü r/p/'n β 
W a r e n k a t e g o r i e 






7 R 4 4 7 ι 9 
7 P 4 4 7 9 1 
7 H 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 4 9 0 
7 R 4 4 S 1 1 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 R 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 3 
7 R 4 4 5 1 4 
7 P 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 3 4 4 5 4 6 
7 0 4 4 S 4 1 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 6 5 1 
7 3 4 4 6 6 6 
7 3 4 4 6 5 3 
7 H 4 4 5 5 9 
7 R 4 4 6 6 7 
7 R 4 4 S 6 1 
7 3 4 4 6 6 4 
7 3 4 4 S 6 4 
7 3 4 4 5 6 8 
7 H 4 4 5 o 9 
7 R 4 4 5 7 1 
7 R 4 4 5 7 ? 
7 3 4 4 6 7 9 
7 3 4 4 5 8 7 
7 R 4 4 5 3 4 
7 0 4 4 5 B 3 
7 P 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 1 
7 A 4 4 6 9 9 
7 R 4 4 7 0 9 
7 3 4 4 8 0 O 
7 3 4 4 9 1 9 
7 f r 4 5 0 ! 0 
7 8 4 5 Γ 9 0 
7 R 4 6 1 1 1 
7 P 4 S 1 3 0 
7 B 4 5 7 1 1 
7 R 4 5 7 1 9 
7 R 4 5 7 R 9 
7 P 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 1 0 O 
7 R 4 S 4 1 0 
7 8 4 5 4 0 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 6 1 9 
7 8 4 5 5 6 0 
7 F . 4 5 S 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 1 
7 P 4 S R 1 1 
7 3 4 S 9 J 1 
7 3 4 5 9 3 1 
7 9 4 5 9 3 3 
7 R 4 5 9 3 5 
7 8 4 6 9 3 9 
7 3 4 6 9 5 0 
7 3 4 5 9 ? 3 
7 8 4 5 9 6 6 
7 8 4 5 9 9 0 
7 R 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 1 
7 8 4 6 1 1 0 
7 R 4 6 1 9 1 
7 R 4 6 7 1 0 
7 8 4 6 3 0 , 0 
7 P 4 6 4 0 O 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 6 9 9 
7 R 6 O I O 5 
7 3 5 0 1 1 7 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 ! 3 5 
7 R S 0 1 8 1 
7 3 6 0 1 8 S 
7 8 6 1 1 9 0 
7 8 5 0 7 O 0 
7 3 6 0 3 0 1 
7 B 8 0 4 1 0 
7 3 5 0 4 1 1 
7 R 5 0 4 6 1 
7 3 6 0 4 6 9 
7 3 5 0 5 0 0 
7 8 6 Ο 6 Ο Ο 
7 R 6 0 7 1 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 P 6 0 8 n 
7 3 5 0 8 1 O 
7 3 5 0 8 5 1 
7 R 5 1 R 7 0 
7 P 5 0 R 9 1 
7 R S 1 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 3 5 9 9 9 0 
7 8 S 1 0 1 1 
7 8 S 1 0 9 0 
7 3 6 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 n 
7 8 8 1 1 1 0 
7 8 6 1 7 1 9 
7 R 6 l ? ? 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 4 1 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 
1 4 4 1 
7 6 1 
1 0 4 4 1 
7 5 B 7 6 
5 3 
3 8 1 
1 0 1 9 3 
5 0 8 7 
5 9 6 1 9 
7 1 3 9 
1 1 3 4 3 
9 5 0 
7 
6 5 9 4 
1 1 5 4 6 
1 9 8 9 1 
1 0 6 3 
4 4 7 ? B 
1 1 9 
8 6 6 4 
9 1 1 
1 1 5 3 5 
8 8 
4 1 0 0 
4 6 6 
7 8 3 1 
7 3 4 
7 7 9 7 1 
4 7 5 
7 3 5 0 4 
1 9 3 ? 
I 0 9 7 3 
7 0 7 
1 4 9 7 
I O 4 0 I 
6 1 3 6 8 
3 P T 1 6 
755? 7 9 6 4 
5 3 0 3 0 
8 9 
8 ! 4 ? 4 
1 6 4 6 ? 
1 0 1 9 ? 
1 7 1 6 4 
7 3 6 0 7 1 
7 1 B 4 
1 6 7 4 7 9 
1 9 O 
1 1 3 0 1 1 
8 1 ft33 
6 9 6 7 ? 
7 8 1 6 4 
1 6*3 1 6 
7 0 7 4 
1 0 R 7 3 
6 1 
4 7 
1 7 4 
1 1 
l i o 1 
1 1 
3 4 1 8 
4 4 6 1 
1 9 1 6 9 9 
8 8 
1 3 4 4 8 
7 9 ! 5 
1 6 6 3 3 ? 
1 7 1 6 0 1 
1 4 4 7 8 4 
6 7 6 3 
9 8 
7 3 7 3 6 
4 6 5 5 
1 ? 4 7 0 
6 7 3 5 5 
1 4 7 7 7 
1 1 8 P 3 
4 7 ? ? 
1 3 3 0 7 
7 5 6 1 0 
1 6 9 p 9 
1 6 7 1 1 
P 8 1 6 
4 5 0 7 
3 
R 4 9 B 
7 1 3 6 7 
7 6 1 6 0 
4 4 1 6 
5 1 9 ? 
8 5 6 7 
1 0 0 ? 
4 6 0 6 
1 5 9 
1 1 ] 6 
6 8 9 1 
6 6 4 
4 7 1 ft 
1 6 
1 1 7 4 
1 3 
1 6 7 7 6 
? 6 ? B 8 
6 5 6 
6 9 3 6 
? 0 1 8 
3 8 9 1 
9 4 1 9 
9 1 B 6 
1 7 0 4 8 
4 7 6 3 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7" 
' . 1 
6 ? ? 
1 3 1 1 
1 
i l 
' l f t 
4 9 7 
41 7 1 
I 7 8 
1 4 1 
6 7 
1 6 5 
1 ! 5 6 
31 oi 3 5 
1 7 1 6 
4 
7 1 7 
H ft 
7 1 9 
7 ?87 
1 1 
7 6 * 
7 8 
1 8 1 8 
7 6 
7 9 6 
5 9 
1 1 9 P 
I O 
1 7 5 
9 4 4 
71 ¿,Ρ 
? 6 ] 7 
I 7 8 
1 4 8 
1 4 5 0 
4 
1 1 1 9 9 
9 0 6 
9 4 ' . 
7 0 0 7 5 
1 4 7 
9 7 4 1 
1 7 
4 S ? 1 
8 5 7 ? 
4 1 8 1 
1 4 1 * * 
7 ft* 
1 01 
5 4 1 
1 7 
3 
3 0 0 
? 
1 7 9 
3 1 ? 
1 1 6 7 ? 
4 
ft 7 7 
4 7 5 
1 1 8 4 4 
1 0 0 4 4 
1 1 1 3 6 
3 4 4 
4 
1 6 9 4 
1 9 6 
1 7 8 1 
1 1 9 3 
1 1 3 1 
6 5 4 
7 9 6 
7 0 R 
1 5 1 3 
9 6 9 
I I 4 7 
I H ' ' 
1 1 " 
4 6 7 
7 ? 1 1 
Î O S S 
? A 7 
7 8 6 
7 ? n 
7 0 
4 1 5 
1 7 
* 9 3 
4 3 ? 
5 4 
3 7 1 
l 
4 3 7 
1 
fl ft" 
1 8 9 7 
5? 
5 1 ι 
1 9 7 
4 4 7 
7 0 6 
6 4 ? 
7 8 3 
3 1 9 8 
N **> • I .73 ­s 
s ° 
Õ g **■ ¿ 
_ | | II 
Õ u 
r­j 
5 , 6 1 
5 , 5 
6 , 
7 , 






3 . 1 
7 , 
5 , 
? . 5 





7 , 6 
' » ς P , 1 
7 , 
6 , 
4 , 6 







3 , 5 
6 , 5 
S , 
ft , 5 
5 , 
1 u , 
S , 5 
5 , 5 
S , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
5 , 
'- . 5 
6 , 
6 , 
5 , 6 
1 n . 
1 1 . 
1 O , 
1 1 , 
5 , 5 
S , 
ft , 6 , 
5 , 
6 » 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
8 . 5 
5 , 6 
5 , 
7 , 





7 0 , 
I 1 . 
7 , 5 
3 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , * * 
5 , 6 
8 , 6 
7 , 
1 0 , 5 
7 * 
8 , 5 
7 , 6 
7 ? , 
5 ,5 
5 , 6 
7 , 5 
8 , 
3 , 5 
9 , 5 
! 1 . 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 GZT­Sch lÜSS. 
C o d e T D C 
1 *?» 
T P ' ­ . ¡ τ · 
7 P 6 1 ' . 1 1 
7 P 5 1 4 0 1 
7 3 5 1 S 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 fl?1 * I " 
7 R 5 1 6 1 1 
7 3 <" 1 r. n 7 8 5 15 6 1 
7 8 5 1 S f t S 
7 8 5 ! 5 7 1 
7 " i l . . ' 
7 B 5 1 s o i 
7 8 5 1 S O I 
7 3 5 1 7 1 1 
7 B 5 1 R 0 1 
7 3 5 1 9 1 1 
7 R 5 1 9 R 1 
7 q s 1 9 9 1 
7 3 5 7 1 1 ? 
7 p 6 ? 1 ? 7 
7 R 6 7 1 6 7 
7 R 6 1 9 7 7 
7 8 5 7 1 Π 
7 R S 7 1 1 S 
7 3 6 7 1 1 1 
7 R 5 ? l ? * 
7 » T 5 ] Í .7 
7 8 5 7 1 6 ? 
7 o«· 71 fti 
7 3 6 2 1 7 1 
7 Ρ 6 ? ? , ι 
7 R S ? ? 7 9 
7 3 8 7 7 0 1 
7 R S I ? 1 1 
7 3 c ? 7 n i 
7 P6 1 4 1 1 
7 R ­ * ? « , ? ! 
7 3 5 7 4 = 1 9 
7 R 5 7 C 1 9 
7 R 5 7 6 7 1 
7 8 5 * * r 3 s 
7 o s i s i ? 
7 R 6 7 ft 1 1 
7 8 6 7 4 1 7 
7 P 7 7 S * · * 1 
7 8 5 * 6 1 1 
7 B t ­ 1 7 1 1 
7 3 f t 7 P . 7 ~ , 
7 B 6 11 û 
7 0 ' , 9 7 1 1 
7 α ft 1 1 i l 
7 P f t 9 4 9 7 
7 p 4 7 6 9 9 
7 R f t i f t i i 
7 P Í 7 7 0 7 
7 Rft i l 1 ι 
7 n f t O R n 
7 3 5 i i n 
7 3 4 0 9 1 1 
7 flftl?5i 
7 3 5 l î 7 7 
7 q f t i g i l 
7 8 6 1 1 1 1 
7 R «, 1 1 1 1 
7 3 7 1 1 H 
7 « 7 1 1 1 5 
7 3 7 9 1 g i 
7 3 7 1 1 9 0 
7 3 7 i ? l l 
7 0 7 1 2 1 1 
7 3 7 9 7 5 1 
7 P 7 0 7 7 9 
7 3 7 1 7 0 1 
7 « 7 1 1 p ? 
7 P7 i ? o i 
7 8 7 1 1 9 9 
7 P 7 9 r. n 
7 R 7 14 1 1 
7 p u s 1 1 
7 B 7 1 6 0 1 
7 ( 1 7 1 f t 5 1 
7 R 7 1 5 ? ! 
7 R 7 1 6 9 0 
7 R 7 1 7 1 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 3 7 9 7 1 ? 
7 3 7 1 7 1=. 
7 3 7 0 7 7 7 
7 8 7 1 7 6 1 
7 P 7 9 1 . 1 9 
7 1 75 7 1 1 
7 R 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 7 1 9 
7 p 7 * n i 
7 P 7 ! ' i i 
7 3 7 ] 4 1 1 
7 R 7 , 4 ? l 
7 8 7 1 ', ? Ί 
7 3 7 , 4 6 5 
7 p 7 ! 4 6 1 
7 " 7 1 4 7 9 
7 R p O l O O 
7 p q 0 ? 1 0 
7 3 1 9 7 11 
7 R R 1 ? ? · 
7 R3 7 ? 1 5 
7 R o 1 ? 1 4 
7 3 R 1 ? 3 7 
7 ■ 1 1 7 ­ 1 3 
7 8 3 1 3 1 1 
7 3 3 0 3 9 1 
7 8 8 I 4 1 1 
7 0 0 1 6 n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 7 4 
7 9 5 4 ! 
1 1 4 1 
7 1 9 4 1 
1 1 7 7 1 7 
? 7 7 7 
1 R 4 1 1 
1 9 R 
4 9 1 
1 l?f l ?3 
6 1 7 7 A 
u n 1 4 1 7 3 
7 4 6 1 5 
7 1 6 7 4 5 
1 7 7 9 6 
? 6 9 1 9 
I 4 7 4 I 
" 9 ? ? 
3 1 1 6 
1 6 5 1 
1 4 9 P 
7 7 7 1 
8 7 9 1 
j u n 
4 7 4 7 
1 1 7 1 7 9 
7 0 4 6 
7 1 3 4 1 
1 3 5 
? 
' . 4 S I ? 
1 1 7 7 
4 5 9 9 6 
i ? 6 R 
41? 9 6 * * i 
6 
?i n 6 1 1 
6 6 1 
p n i ? 
6 6 
1 9 ? , 
1 7 7 7 
7 6 
? 6 1 
1 ? 1 D 
1 1 4 7 
2 
3 4 4 9 
7 f t 7 7 
1 
1 3 6 3 
1 1 5 5 
4 4 6 4 
1 1 7 1 
f­3 9 
1 9 4 1 
R P 
"»31 
6 7 1 4 
7 6 1 
­ * ? B 6 7 
1 7 1 9 7 
1 1 7 5 
7 0 1 7 B 1 
57 ! i l 6 9 4 7 1 6 4 
7 
7 7 7 P 7 
1 5 1 6 
7 3 7 
5 0 7 
1 7 1 1 
1 6 7 7 9 6 
7 7 9 
7 3 3 6 9 8 
1 6 
7 * 7 3 7 
1 19 |S 
6 6 7 
* i l 7 
1 1 4 8 4 
4 9 1 ] 1 
1 R f t o 
6 4 
1 0 S 7 
6 1 8 8 
8 8 6 
? p 
? 
4 1 1 6 6 
1 7 3 9 
6 0 ? P 
7­) 1 
R6 
9 1 a 
8 7 4 4 
9 7 9 6 
6 1 1 7 6 
6 1 7 6 6 
1 9 ^ 0 6 8 
5 1 
7 4 6 6 1 3 
7 9 7 
1 7 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 6 
? 1 ft 1 
1 i l 
3 4 1 1 
1 6 7 1 9 
ι 6 9 
7 0 4 1 
1 3 
19 
1 9 ? 
? 
3 ? 9 l 
6 7 
P 6 1 
7 4 7 1 
1 1 3 7 1 
7 ? R 4 
1 4 6 1 
3 3 4 
4 1 7 
7 3 4 
1 ? 4 
1 3 6 
1SQ 
i l i a 
1 4 7 6 
3 1 0 
1 9 8 9 6 
1 1 6 
nftft 7 
I S S I 
1 4 4 
4 1 4 0 
7 1 4 
? 1 
7 6 7 





4 ? 1 
1 7 1 
4 





* 7 7 
4 7 ? 
t 1 * 
6 3 
1 1 1 
7 1 
^ 7 
1 i p 
6 
1 4 
i 7 4 
? 1 
' . i l ' , 
7 4 7 1 
7 9 ? 
7 1 , 4 1 
7 
ft9?l 
7 8 7 
1 





1 9 6 6 4 
1 6 
i l l 1 7 
! 1 1 R 4 7 0 
5 3 
9 7 
1 6 6 1 
4 7 1 3 
3 1 B 
5 
3 7 6 
4 9 6 
6 7 
1 1 6 7 
7 9 4 
1 5 6 
3 5 
1 3 8 
4 1 ? 
1 1 7 6 
I P O ? 
3 1 6 3 
1 9 1 6 3 
4 












7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
! 4, 1 
7 , 1 
n , 1 6 , 6 1 
8 , * 
1 " * . 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
6 , 1 
b, 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
fl. * 6 , 5 ] 
7 , ' 
7, 1 
7 , 6 * 
R, 1 
7 , 1 
1 S , 1 
7 , S 1 
6 , 5 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
5 , 6 1 
6 , 5 ] 
8 , 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
5 , 5 i 
7 , S * 
1 ft, 6 7 
1 6 , 1 
1 o , ' 
! 2, 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
ι 9 , ι 
7 , 1 
6 , R I 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 , 6 1 
5 , 1 
ft, 1 
5 , 1 
4 , 6 1 
ft, 1 
7 , 5 1 
5 , 6 1 
6 , I 
6 , 1 
ft, 1 
I P . 1 
7 1 , 1 
77, 1 
1 ? , 6 1 
3 , 1 
1 1 . 1 
1 9 , , 
? 7 , 
1 7 , 1 
? 1 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
9 , 5 1 
P , 1 
1 1 . 5 1 
1 7 , 1 
9 , 6 , 
P . 1 
7 , 1 
7 , 1 
P. 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
ft, 1 
9 , ' 
7 , 1 
1 S , 1 
•i» 1 
1 ?. 1 
5 , 5 1 
*5» 1 
5 , ' 
R, 5 1 
" i * 1 
fl, 5 ! 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r ie 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
' " *■ " , ' T T 
7 P Q 1 6 3 1 
7 P H I 1 1 
7 p o l l 7 1 
7 p o n 3 1 
7 P 9 9 1 9 9 
7 P 9 0 7 O 0 
7 8 9 0 3 ! 1 
7 P 9 / 9 1 0 9 
7 R O O 4 0 1 
7 P 9 0 6 0 0 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 1 0 I 7 0 
7 O O 0 7 O O 
7 0 0 0 3 0 9 
7 0 1 0 4 0 0 
7 9 U S 0 1 
7 0 1 0 , 6 0 9 
7 0 1 0 7 1 0 
7 9 1 1 7 1 0 
7 9 0 1 R 1 1 
7 9 1 1 9 I I 
7 9 0 1 O O O 
7 0 0 , 1 0 0 
7 9 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 H 
7 O i l S O l 
7 H I fti 0 
7 Ω 9 1 6 9 0 
7 Q O ! 7 0 0 
7 Q O i p O O 
7 n o n n 
7 o o i o n 
7 0 9 1 Q 7 1 
7 0 1 1 O 7 S 
7 ο π ο ί ο 
7 n o i q r i o 
7 9 3 ? O 0 1 
7 1 * ? 1 9 0 
7 Q I ? ? O O 
7 ο ι ι ι ι η 
7 α ϊ 7 1 1 1 
7 9 1 2 3 9 3 
7 9 1 7 1 9 1 
7 ο ο ? 4 ΐ ι 
7 9 1 2 4 1 1 
7 0 0 7 4 0 1 
7 9 9 7 S H 
7 0 0 7 4 0 9 
7 9 9 7 7 1 9 
7 9 Ο ι 7 1 7 
7 1 1 * 7 S 9 
7 9 i ? R 1 0 
7 7 0 7 P 9 1 
7 1 9 7 Q H 
7 9 1 ? 0 7 1 
7 0 0 7 9 9 9 
7 9 1 9 1 1 9 
7 9 1 9 7 1 1 
7 9 1 O ? Q O 
7 i n n i 
7 Q l 0 4 1 9 
7 1 1 1 4 9 1 
7 i l I f t O i 
7 q l I f t O l 
7 - 3 , 1 7 1 1 
7 O 1 OP 0 1 
7 q i n o O O 
7 Q l 1 l O O 
7 O l l M O 
7 9 1 ! 1 2 1 
7 0 1 j 1 ι ι 
7 ο , , , 4 i 
7 i t 1 1 6 9 
7 9 1 1 I 9 9 
7 n i l 1 1 
7 O i l ] 1 9 
7 9 ? i l 0 0 
7 o ? o ? o i 
7 9 7 0 1 0 0 
7 1 1 1 4 0 0 
? 9 7 0 5 0 1 
7 q 7 Oft 0 0 
7 0 7 0 7 0 9 
7 1 7 0 3 n 
7 O 7 i q 9 0 
7 Q 7 9 9 O O 
7 1 7 1 o ] 0 
7 Q 1 1 0 0 0 
"* n i 1 1 1 
7 i ? 1 1 1 1 
7 o ? l 1 5 1 
7 m , 1 7 0 
7 Q 7 1 ? ' 0 
7 1 71 ? 11 
7 o ? i ? i i 
7 n i 7 1 4 
7 0 ? 1 ? 1 5 
7 q ? i -» 3 7 
7 i n ? 7 9 
7 9 7 1 i n 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 ? 1 I S O 
7 9 7 1 1 7 1 
7 9 3 0 I 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 1 1 7 9 1 
7 9 7 0 4 1 1 
7 9 1 O 4 Q 0 
7 9 3 0 5 0 1 
7 9 1 0 f t 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
o i l ft 
1 ft 7 7 ft ft 
? 4 f t 3 
1 4 0 4 ρ 
7 7 8 
! ? 3 7 P 
5 9 6 
1 4 9 6 
1 R 3 5 
9 7 9 7 
l i f t l 
7 7 1 3 4 
5 9 1 8 
1 R 0 7 
3 7 7 ? 
' ' 8 
1 ? 9 7 ? 4 
1 4 ' 1 
7 5 4 1 7 
1 7 1 7 4 
7 1 9 1 4 
? 0 ( f t ? 3 
ft Oft 9 
ft?7? 
7 0 1 4 
? ! fti 
7 1 4 · * 3 
? o o 6 
6 1 4 1 
7 6 6 7 7 
ftflft9! 
ftT79 
5 4 1 
? 9 R 1 
1 
9 7 4 0 
4 9 8 9 
3 Q 9 1 
1 4 6 5 3 
7 9 1 1 
ftft07 
0 7 ? 
l i f t 
1 8 3 4 
7 ? P O 
! ? 7 7 1 
1 5 0 7 7 
1 1 O H 
9 f t l f t 
fti?*, 
7 4 6 
2 4 f t 7 6 1 
4 9 ¡» 6 1 
6 1 6 7 3 
1 6 4 
1 1 6 7 5 
7 4 1 0 1 
* *" 7 
0 1 f t 
? 1 9 
3 9 ' . 3 
4 1 7 7 
7 ? 6 7 
6 8 1 7 
5 8 7 6 
1 7 0 ' 
5 9 6 3 
? 5 9 
1 7 3 9 
6 7 1 
1 1 ? 
1 ? * 
7 1 6 1 
1 R 7 7 4 
6 0 7 7 
! «*73 
6 1 
3 8 4 3 
1 *° 5 4 P 
1 7 4 ' . 
1 1 R 7 
5 P 7 8 
1 1 1 1 
1 n * 
4 6 7 
? ! 9 1 
i l f t f t » 
S O , 7 f t 
7 3 * 7 
i f t f t S P 
? ? n 
1 1 0 
* 7 " 
0 7 0 7 
1 1 7 1 
5 1 f t ? 
1 6«V7 
ftft 1 O 0 3 6 ? * n 1 7 5 5 
P 8 5 
5 7 0 5 
1 4 9 
S f tO 
1 ' . 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 6 6 
1 ? 7 
1 1 4 P 
, 7(7 
1 1 6 9 
9 6 
? 9 0 9 
'. <­. 5 
? 6 7 
i n i 5 7 
1 fti?7 
1 9 1 
1 5 4 1 
! 3 6 1 
1 1 ' . 6 
? 9 7 4 
5 4 6 
6 6 4 
7 3 0 
7 7 7 
1 7 1 9 
7 f t , 
' . 7 7 
? ? 9 7 
6 4 9 S 
3 9 6 
3 3 
9 7 4 
7 4 9 
3 5 0 
1 0 3 ' 
1 o f t 
1 I S 
? 7 
*.*. 1 7 3 " , 7 
1 1 4 5 
7 6 9 3 
1 1 i o 
3 5 7 
4 6 1 
? 7 f t 
? 9 
7 7 ? ? q 
1 7 7 7 
7 R R ? 
1 1 
* ? 1 1 




3 6 1 
? 1 7 
5 8 1 
5 8 8 







7 8 1 
1 ' , I R 
* 3 4 
1 9 7 
ft 94 
1 I 
l ? 7 
1 13 
·. ' , r, 
4 1 
? 3 6 
* 1 
6 1 7 f t 




6 5 ? 
! . ? 7 6 
5 
o i l 
1 1 
9 4 
1 1 ? 











5 , 1 , 1 , 9 , 
9 , 
7 , 
1 4 , 
7 , 
1 *. . 
7 , 5 
9 , 6 
1 3 , 
! Ι , Ι 1 . 5 , 
1 3 , 
11 , 
1 0 , 5 
7 , 
7 , 
η , 6 
1 1 . 
]Α,5 




* , 6 , 8 7 , 
Γ , 
5 , 5 
1 1 . 5 , ι , i , S 
5 , 
4 , 
1 1 t 
1 1 , 5 
7 , 
1 1 , 
9 , 
1 ι , 
1 0 , 
? , 
6 , 5 
9 , 
J , f t 
1 1 . 
5 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , ? 
ι 3 , 5 
'Ί , 
ι . 
1 1 , 
> , 1 1 , 5 
1 1 , 
1 ι , 
1 ι . ft, 6 
7 , ' . 
8 . ft 
η . 
1 ~* Ι 
7 , 6 
7 , 5 
9 , 
η . ■ , 
1 1 . 5 
3 , 
Τ , 5 
7 , 
' 3 , 5 





7 , Γ · 
9 , 5 
3 , 6 
3 , * . 4 , 6 3 . 5 
3 , 6 
7 , 
6 . * * 
7 , 5 
1 1 . 5 
7 , 
ï , 
*>, 7 , 6 1 1 . 5 
1 1 , 6 
1 , 










J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 , τ c s 0 * i" *­
7 9 7 0 6 3 6 
7 Ο 1 0 6 3 9 
7 0 7 9 7 1 9 7 O 1 0 7 1 S 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 O Ι t 1 
7 9 4 1 1 9 1 
7 n r , o τ ο ? 
7 0 4 1 7 7 ? 
? 1 4 1 4 ! i 
7 1 4 1 4 6 1 
7 1 5 9 1 9 1 
7 O S I ? 1 1 
7 ι « Ί ΐ ρ 
7 O 6 9 1 9 ? 
■» 9 6 1 4 η 
? I S O S I 1 
ι 1 S 1 S 1 1 
ι 1 6 o s i ! 
7 1 S 0 5 O I 
7 1 S 1 5 » ' 1 
7 O S I S I 1 
7 O S l f t O O 
ι o«" 1 7 1 1 
ι Oft 9 1 1 0 
7 n 6 T l 9 1 
7 9< 1 , o ? 
7 K 1 i | 1 
7 1 , 9 1 1 1 
7 9 ­ , * 7 Γ] 7 
? 9 ' , i l 1 1 
7 O r ­ , 1 ' , 1 1 
7 O 4 9 6 O I 
7 1 1 , 1 1 7 ? 
7 H I H I 
7 u n i i 7 n 7 0 7 n 
7 1 ( 1 1 1 ­
7 » 7 1 1 9 » ! 
7 9 7 0 4 1 1 
7 '17 1 4 9 0 
? 9 7 * 1 6 1 1 
7 1 7 9 6 1 1 
7 17 1 4 17 
1 1 7 1 4 9 1 
7 17 9 7 1 1 
7 Π 1 9 7 1 ? 
7 0 7 1 P 1 1 
7 O P ï , 1 ? 
7 i p ι , n 
7 q n 1 ? 1 O 
7 Q J 1 * 1 1 
7 O P i i 1 ι 
7 9 ? 1 Π 7 
7 9 ­' 9 ? 4 1 
7 0 3 1 1 5 ' 
7 o v 0 4 1 1 
7 9 * 9 4 1 1 
7 n 7 K . 1 1 
7 <|7 * 6 ' 5 
7 1 ­'. 1 S 1 '> 
7 l a l 6 1 * t 
7 1 0 1 4 1 1 
7 1 1 1 7 ­ | 1 
7 ' J " i n i 
7 m 1 0 9 9 
7 1 1 1 1 9 6 
7 O P 1 9 1 1 
7 'J­J i 1 1 1 
7 " . ' U l l 
7 1 Ρ 1 ? 1 7 
7 u n n 
7 13 1 4 1 1 
7 ο 3 , 7 ? ι 
7 9P 1 6 ) 1 
7 13 1 6 1 1 
7 9 9 9 n 9 
7 O O 1 7 1 1 
7 9 1 0 ' i 9 1 
7 0 0 * 4 9 9 
τ o i o s o i 
7 CO 9 , 6 9 1 
■ Ι " " Π ' **.■■ . Ι Ό 
q n o o n 
ρ ; ? ο 7 * * ι 
3 >UIQ11 
3 *» 9 7 9 1 
R , η Π Τ , τ ΐ 
P, l i - n u 
*, 1 7 0 7 1 1 
7 ' . 1 1 7 1 ? 
3 -» 1 9 7 ? 1 
η '. ι ? 7 Π 
«7 4 ? 1 7 9 7 
Ρ 4 1 1 7 ι ι 
R / . r 17 ? 1 
Ρ 1 1 5 7 3 ? 
R 6 Ι ? 7 1 1 
p 6 7 Ο 7 1 9 
ρ 6 4 1 7 9 7 
p ι-, 6 1 1 9 1 
3 5 S 9 7 9 1 
Ρ t; ? 7 7 0 0 
1 r, τ ? 7 1 1 
3 t 1 o u i 
? r, 7π 7 0 1 
° r 4 ' 1 7 1 1 
Ρ 6 6 1 7 Ί 1 
W e r t e 




4 1 ? 
? 7 S 1 
7 1 6 i 
? ? l l 
4 f t 9 1 9 
1 1 7 
? 10 1 
4 ft 
1 ft 
1 6 1 
S I 
1 ? 9 i 
1 
4 
! ' . 7 
1 
? 6 
l i f t 
7 5 
4 
6 6 4 
I P 7 
ft77 
1 R " ' , 
4 ft'M 
4 f t 
71 
1 5 1 
3 6 
R 1 4 6 
i f t l 7 
1 P i l 
7 7 5 f , o 
? 4 R 
l i ° 1 6 
4 9 1 ? 
1 0 
1 3 7 1 
u n i i 
1 7 * 7 
6 I 1 7 
7 0 S 
4 6 9 
7 5 S R 
4 6 1 9 
3 3 7 1 
R 3 4 1 
7 1 6 
1 7 ? 
5 6 1 7 
? t 
9 4 7 
t S 
7 1 ? 
l i f t 
7 7 » 
? ? n 
4 i R ' . 
1 1 5 
7 6 1 
* 1 1 l i 
l i f t 
1 H K . 
1 ' . 7 1 
1 ! 
1 3 1 
1 7 * 
6 1 7 ? 
1 6 5 1 
1 R 9 P R 
1 6.3 5 
? i p 7 
1 1 5 P 4 
3 3 ? i 
l f t i M 
7 6 1 7 7 * ? ! 
3 f t P i - f l 4 
' 7 7 
5 3 9 
9 1 
4 1 0 
1 ft! 
4 1 
7 9 1 
1 R 
1 7 





6 0 0 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
,, 4 P 
7 3 
? 6 ? , ( . 7 
1 1 4 
1 1 8 3 
1 " ' 5 
6 f l 6 1 
I 7 











l f t ? 
1 7 1 1 
' *3 4 
1 4 1 
1 1 4 1 1 
1 7 
7 6 7 1 
6 1 1 
? S 4 
1 ' 7 5 
4 1 
7 5 7 
1 1 
4 7 
3 3 7 
6 ? l 
54*» 
1 1 4 9 
7 1 
1 3 






1 3 1 
3 ? 7 
? f t 
7 3 1 4 
! 3 7 
m 1 
I P 
1 4 1 
5 7 ? 
1 1 4 




"* , 5 7 , 
6 , 5 
9 , 5 
6 , 
R , 6 
4 , 6 
' 9 , 5 
* . 5 
'1 » 







1 * *»5 
1 ' . 
1 9 . 1 ft , 
1 . 
R , 6 
1 1 . 5 
9 , 5 
6 , 
' 7 , 
5 »5 
I 1 , 
1 l , 
1 1 , 5 
' 4 , 
1 1 . 
1 , 6 
7 , 
4 , 







' , ' , 
9 , 
9 , 






* , 3 , 
9 , 
_ 














U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
' 
" a f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ψ 
­ r n r ­ . . r i ­
fl / , f t ό τ ι * 
R 6 f t i 7 H 
Q 7 1 ? T 7 * 
3 7 1 H 1 7 
p O t. 1 7 O l 
Ρ q - ι ? .- ι 
q 1 1 7 7 7* 
c - ,7 ^ 7 7 7 
Ρ 9 7 1 7 * 7 
q 9 6 1 7 1 1 
R ?f t ? 7 1 1 
Λ 1 ) 5 - 1 1 5 
f.. ι ΐ 5 - | " V 
1 " 1 *» ! 1"* 
* 7 * 1 1 1 » 
1 71 i f t 77 
1 O l O R I ? 
, 7 7 9 1 9 7 
, 97 ? t 9 ï 
1 9 7 1 7 , 1 
1 1 * 1 1 1 5 
1 ***"»ιι η ' l u p i 
1 η 7 1 ? 4 
1 1 7 7 1 7 f t 
1 1 ? H 7 ? 
1 9 7 1 1 4 0 
1 1 7 1 1 / , * 
1 9 7 7 1 7=» 
, Ο Τ Ι , J ? 
, 7 7 7 , « a. 
I ? 7 7 * ? 7 
[ 1 7 9 1 1 , 
I 9 7 1 7 16 
| 1 5 1 5 1 t ; 
1 ? 7= Π 
1 i i o f t i i , 
1 ■. 11 1 1 
1 4 H I '. 
I i 1 * 1 3 
I i t i n 
1 4 I 4 7 1 
O4 l f t , 7 
9 ­ . 1 5 * 5 
l i . 1 6 7 t 
0 4 0 s S ? 
1 7 9 4 7 1 
1 9 11 1 9 
, Ο * ! Γ 7 
1 9 1 1 0 * 
1 7 7 6 , 1 
1 9 1 6 7 1 
1 97,1 I t , 
1 9 * 7 , 1 
1 9 * 7 ' 1 1 
1 9 " 7 ­JS 
I I 1 7 I " 
Ι ι ? ι 9 7 
1 1 * ? / , * 
1 ] 9 ΐ / , ι 
11 I ' l l 
1 * * 7 7 -
1 ■ m 1 1 
1 1 · 1 1 1 1 
W e r t e 





7 1 0 
1 7 R 4 
* Λ4~· 6 7 4 R 
5 1 5 1 
»"■6 7 
* 1 
1 1 0 
7 ? 7 
3 f t ? f t 1 7 6 4 
l i ? 
1 , ­ > ? 
r. 7 o 
n 5 6 
4 7 7 ft 
1 7 1 4 
1 - Ί 




? 9 5 
4 1 5 f t 
ft 1 6 1 
1 6 P 7 
1 6 3 1 
1 1 ? 
I R 1 9 ? 
4f t 0 
5 * 7 
i n 
l f t * 
1 P 9 ? 
4 R 3 6 
ft 9 1 
1 l f t 
7 4 5 1 
i f t i 1 
6 
5 
? ? 0 
' 1 5 
4 7 
1 1 7 
7 
7 4 R 
4 4 c 
1 1 ? 
1 
5 1 
7 P f t 7 
4 1 
4 1 ι 
5 1 
4 3 
6 5 1 
n i l 
S f 9 3 7 
7 0 i 5 l 
7ft 7 
q 6 6 ? 
Π 
5 4 " * 
7 4 6 1 
1 1 4 1 
4 1 1 
1 6 1 1 
K l » 
? 1 
i l 4 




1 π 7 
1 
4 P 7 
1 ? 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 q 1 f l 1 1 
' , 7 3 




7 4 5 
q 
7 * 6 3 
1 ! 
1 
7 6 8 
4 1 
t? 1 1 
1 i i ? 
1 1 7 
3 1 6 
6 6 





1 1 6 
3 4 ! 
3 7 1 
1 7', 
I i 
;. ' . 1 







1 0 7 
I i 




1 4 i 
' . 4 7 
7 4 1f t 
4 1 5 ? 
1 1 1 1 
4 
1 4 9 
7 4 5 
6 6 
7 4 0 
1 1 1 
1 7 








1 9 6 











1 , ι 
n ! 9 
1 , 1 
1 , 1 
1 . 9 
1 , 9 
1 , 1 
9 , 7 
1 , 9 
1 , 9 
1 , Ί 
I , '1 
1 ft. 1 
I S 5 
1 ft, ' 1 *-. ' 
1 "*. 1 
1 ι , 1 
1 ?« 1 
7 1 , ' 
? o , 1 
* ? , 1 
? ' ■ - '■ 
?**',' 1 
7 1 , 5 
7 1 , 1 
7 9 , 1 
?o , 1 
? 0 . ' ? i , 1 
1 ? , 1 
7 9 , 1 
? o , 1 
7 1 , 1 
! 7 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 ? ! 1 
I fl· 1 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
1 4 , 1 
? 4 , 1 
i f t , 1 
1 R, 1 
1 3 , 1 
1 Pi, 1 
1 - 7 , * 
? 4 , ί 
* 4 , 1 
~Ά, 1 
? ! , 1 
73, 1 
1 ? , 
i ? ' 1 
4 , 1 
Μ:—-T" 
1 3 , 1 
1 3 , ί 
1 , 1 
1 7, ί 
1 6 , 1 
l f t , 1 
1 *w 1 
1 H, l 
3 9 , 1 
7 9 , 7 
1 9 , 1 
7 7 . 1 
* 6 , 1 
3 , ' 
U r s p r u n g - O r / ' g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
t G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ww . . M i r a r s i ) , 
1 ' s u 1 9 
1 1 5 1 I 3 1 
1 1 6 1 ) 9 ? 
1 1 6 1 1 9 3 
1 1 6 1 ? η 
1 1 6 1 7 7 ) 
ι i f t i * 4 * 
1 1 5 7 7 4 6 
1 l fti? 4 « 
5 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 71 
1 1 7 9 ? 4 1 
* 1 7 0 1 1 1 
1 7 1 1 3 0 1 
1 1 1 1 4 9 9 
l 7 i o s ? 1 
1 ? 0 0 5 4 1 
ι * ο θ 6 ? ι 
1 ? l 9 f t 5 1 
1 7 1 0 4 6 6 
* 1 0 Ο 6 5 9 ] 7 1 0 6 Μ 
1 1 * 9 6 4 6 
1 1 9 9 6 7 1 
1 7 0 0 6 7 4 1 7 1 0 6 7 5 
1 ? 9 θ 4 7 ο 
Ι 7 1 1 6 3 1 
, 7 0 1 4 3 S 
1 7 0 0 7 ι 6 
, 7 1 1 7 1 3 
1 7 9 9 7 ? ο 
1 7 1 ­ 1 7 1 1 
1 7 9 0 7 7 6 
* ι ι ΐ 7 ' , ι 
1 7 * 1 7 5 7 
1 ι * 0 7 6 1 
1 1 9 9 7 7 1 
Ι ? i 9 7 q q 
1 7 ? 9 7 , , 
ι * 1 1 ? 1 1 
1 . 7 7 0 7 1 1 
Ε. Γ. . 1 ■ ■ ! . ? . \ 
7 9 , 1 1 1 ! 
? O l Ο Ι ι S 
? 0 1 1 1 η 
? 9 1 1 1 11 
? Π 15 s o 
7 i j 1 7 1 1 
? 0 1 0 4 1 1 
7 1 1 1 4 1 1 
7 0 1 . 9 4 1 6 
* Ο 1 Ο ft 1 Ο 
7 O J O f t l O 
7 ι η 6 ΐ ο 
ι ο * ο ? 9 1 
? Ο 7 9 1 6 1 
? Ο ? 0 1 6 5 
? 9 7.91 S 7 
? 1 7 1 1 6 7 
? 1 5 1 1 7 1 
? ι ? θ 1 7 5 
? 9 7 1 1 9 7 
- 1 7 1 4 1 1 
? 0 7 0 4 1 0 
? ;1 ì 1 4 ο ι 
? 1 7 7 4 9 Õ 
? 1 ? 1 | f t 0 9 
ι 7 1 7 5 1 4 
? ? 1 1 ] ? ? 
? 1 1 1 1 2 4 
2 n i n i 
7 Ο 3 Ο Ι 7 9 
* 9 7 1 1 4 ! 
7 O H I 4 5 
7 H O J 5 1 
7 n u 6 ? 
7 1 7 1 ] S I 
2 0 3 0 1 6 5 
? 1 3 0 1 6 0 
? 1 7 1 1 6 5 7 0 1 0 1 6 7 
7 0 1 1 1 7 1 
? i l l ! ? ? 
7 1 1 0 1 7 1 
? 1 1 1 1 7 4 
? n i ] 8 9 
? 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 1 1 Q 3 
1 1 1 1 1 9 6 
? H 9 ? l l 
? O 7 0 7 1 3 
? 1 1 1 7 1 6 ? i i l ? i q 
? 9 1 1 7 17 
7 o i i ? i i 
7 1 1 1 7 3 9 
1 l l U f t l 
? i ? 0 ? 7 0 
ι Π l i 1 ? 
7 1 ? 0 7 ? 1 
? 0 1 ? 1 ? 1 
1 9 ï ? 7 '. 1 
1 u n 4 1 
? I l O l fti 
? n i i n 
* o l i i v i · . 
7 O l O l f t f t 
7 O i q i a v o 
? 9 4 1 5 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 θ 5 
4 1 1 
7 1 4 1 
1 4 
? I R 
7 9 1 
1 7 7 
4 6 3 
1 9 4 
1 1 Oft 
7 




o ? 3 
1 1 6 
7 9 
R 9 6 
1 
7 8 3 
? 
1 3 6 3 
1 7 4 1 1 
9 6 1 




7 1 I 
?1 1 





« 7 6 
1 8 ? 
3 7 1 ø l 0 
6 7 7 
1 0 7 8 6 





1 9 7 R 6 
7 ? 
7 7 7 1 
6 3 
5 4 3 ? 
7 4 3 1 
6 1 8 




1 1 1 4 ? 9 
8 7 0 1 
2 9 6 5 
1 
? 1 5 
8 3 
7 3 6 
1 1 7 
7 Θ 7 
4 ! 3 
1 0 4 1 
l 8 4 
1 4 2 ' 
1 5 3 
4 4 7 
1 




7 6 0 
7 
9 3 
8 8 1 
1 
7 
? 3 6 
1 7 0 1 








3 4 7 
5 9 1 
3 
' 2 5 
1 0 7 8 
7 1 8 
P I 
6 9 
1 1 6 7 
7 6 6 7 
1 7 7 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 















7 9 ? 1 , 
7 ? 1 3 , 
1 4 7 9 ? t , 
3 7 1 , 
1 7 5 , 
3 5 1 7 , 
7 5 7 6 , 
7 ' , 7 6 , 
1 1 3 ? 6 , 
11 S 3 1 , 
3 R 5 8 9 , 
? 3 1 , 
7 7 7 6 6 , 
1 4 6 ? 6 , 
9 ? S , 
1 ? 7 , 
7 7 3 1 9 , 
3 4 1 7 , 
6 2 1 , 
1 9 7 7 ? , 
7 ? , 
1 7 ? ? ? , 
Μ , H l 7 2 , 
2 4 ? 
? 0 7 6 7 4 , 
? H 7 4 , 
3 1 7 ? ' , , 
! 4 7 6 , 
1 9 4 ? * 
7 1 * ? 3 , 
3 1 . 
4 1 1 9 , 
1 ? 7 7 1 , 
6 6 7 5 , 
7 1 2 1 , 
η 7 ? , 
4 ? ? , 
8 ? 1 
7 0 S 7 1 , 
? 7 ! 5 , 
5 1 3 1 6 1 6 , 1 * 
1 , 
8 6 3 8 , 
31 0 I R . 
1 1 ? , 
1 1 7 , 1 , 
1 , 
' f l o 3 ! 5 , 
4 5 , 
7 7 ? R t 
6 1 3 , 
0 , 
3 1 5 ! 3 , 
7 4 6 , 
1 4 6 1 7 1 , 
0 , 
? 1 3 , 
1 1 1 4 , 1 6 0 1 7 , 
? 5 , 
1 1 3 1 1 3 , 
1 4 3 5 , 
1 , 
7 9 1 4 , ■ 
2 0 ? « ♦ , 
6 6 9 , ί 
6 5 , 
1 4 5 , 1 
3 3 θ . 
3 3 SJ, 
0 * 
2 4 1 5 , 1 
6 7 1 5 , 
1 , 
1 3 , 1 
1 1 1 7 2 ? , 
1 1 5 , 1 




1 9 ? * ) , 1 
1 3 ? 1 5 , ■ 
1 3 ■ 1 
1 1 5 , 1 
3 3 1 6 , " 
2 1 4 1 2 , I 
U "* 1 3 , 1 
1 1 , 
1 3 , ' 3 ?") , 1 
3 1 3 , 1 
1 5 , ■ 
? I l , 1 
1 1 3 , 1 
» 7 7 5 , 1 
5 9 1 9 , 
t 3 , I 
1 9 1 5 , 1 
5 4 5 1 9 , 5 
1 6 1 ' , 1 
1 5 1 9 , 1 
5 \ 0 , ] 
0 , 1 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
U r a p r u n g ­Or ig ine 
W a r e n k a t e g o r ie 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s B 
Code TDC 
­y 
M T . τ i r e * 
2 0 4 1 f t 0 9 
2 1 5 0 4 0 1 
2 1 5 1 6 7 1 
2 0 6 1 5 9 O 
2 O f t O l l o 
2 0 6 0 1 3 1 
? O 6 0 1 3 9 
2 1 6 1 7 1 1 
? 0 f t 0 ? 1 9 
2 1 6 0 7 9 1 
2 0 6 1 1 1 1 
2 O 6 H 1 5 
2 0 6 1 3 9 0 
2 O 6 O 4 4 0 
? 0 6 0 4 S 1 
7 1 6 0 4 9 0 
2 0 7 1 1 1 1 
? 0 7 p 1 1 ? 
? 0 7 0 ] 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 ? ! 
2 0 7 0 1 7 1 
2 1 7 0 1 7 R 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 1 1 4 5 
2 1 7 1 ) 4 0 
? 1 7 1 ] 5 4 
? 0 7 1 I 6 9 
? 9 7 1 1 6 1 
7 0 7 1 1 7 ! 
? 0 7 I I 7 3 
? O 7 0 I 8 3 
2 0 7 0 I R 6 
? 1 7 0 1 P . 7 
? 0 7 0 1 P P 
2 0 7 0 1 P 1 
7 1 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 O l 
2 0 7 0 1 0 9 
? 0 7 0 7 R O 
2 0 7 1 Ì 6 O 
? 0 7 0 I P I 
? 0 7 O 4 1 1 
2 O 7 0 4 9 0 
? 0 7 1 5 J 1 
7 0 7 1 5 9 1 
? 1 7 0 6 9 ? 
? O 7 0 6 5 O 
2 l p * * * ! Î O ? O f l O l l O 
? O p o ] S O 
? O p O ] f t O 
2 1 8 0 1 7 1 
? o p ·1 7 7 
? 0 3 1 1 8 1 2 O 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 ? ? 1 
? O 3 0 ? ? ? ? 0 « 0 7 ? 4 
2 1 8 1 ? 1 0 
? 0 P 0 ? 5 0 
7 0 9 0 7 7 0 
? 0 P 0 7 9 0 
? 0 9 O H O 
? 0 8 0 4 7 1 
? O R 0 4 7 1 ? O 8 O 4 I O 
7 O R O S I l ? O R 0 5 1 O 
? O 8 O 6 I O 
? O R 0 6 7 O 
? o P O f t O O 
? ? f l i 6 1 3 
? O R 0 6 1 5 
? I R O 6 I 7 
2 1 R O 6 I R 
2 O R 1 7 I O 
7 O f l i 7 1 7 
? O P 0 7 5 1 
2 O P 0 7 7 ] 
? O R O R ! 1 
? o a o p 1 5 
? 0 P 0 R 1 1 
? O R O P 1 S 2 O R O p 4 1 
2 1 8 9 8 9 0 
? o p o o n 
2 1 « 1 0 l 0 
2 1 R 1 1 0 1 
? 0 8 l i n 
2 O f l l i o o 
? O R I 7 1 1 
? 1 R I ? ? i 
? 1 8 1 7 5 0 
? 0 3 1 ? 4 1 
? 1 8 1 7 8 0 
? 0 9 1 1 1 1 
? 0 9 1 I I S 
2 0 0 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 9 1 0 
2 0 9 0 7 0 0 
? 0 9 9 1 0 0 
? 0 9 1 4 I I 
? 0 9 0 4 1 1 ? 0 0 0 4 1 0 
2 1 O 0 4 6 0 
? 0 Q 0 4 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 1 ' 1 1 
4 0 3 6 * 4 
S 4 
7 4 ? 
! 0 7 
4 0 2 0 
4 ? 
6 8 
1 9 4 













1 Sf t 
1 1 5 9 1 
? 
1 1 6 9 
7 3 4 
? n o 1 1 
3 1 3 7 




6 4 1 6 
4 ? 
T­69 
1 1 6 5 5 
1 9 3 1 
4 ? P 0 
1 8 5 3 9 
4 6 9 9 
1 5 6 4 
7 3 6 8 
1 9 3 1 
1 6 3 9 7 7 
1 4 9 
? 7 f l l 
? 
1 4 1 
7 
R 9 
3 f l 
? 
7 7 4 




1 1 3 4 1 s i s 
4 1 3 
4 7 5 1 
3 7 5 1 
1 1*95 
6 7 7 
9 9 6 1 
4 
1 1 
4 7 4 
6 1 4 
3 ? 6 
5 9 4 
8 1 
4 1 6 
ΐ 
8 6 6 
1 8 3 
7 9 5 
1 1 6 8 
9 9 9 
1 3 1 
7 4 4 
1 9 9 4 
1 7 1 
3 7 0 
? 7 i 
? 
4 
4 1 6 




1 0 4 1 




5 7 f t 
7 6 6 6 
I f t 
7 7 6 
Z o l l e r t r a g 













i i f t R ι ? , 1 
? , 1 
7 3 , ft 
6 i s ' , 
? l i , 
R 1 ? Î 1 
7 6 1 1 , 1 
4 6 6 7 4 , 1 
1 1 7 , 1 5 7 1 , 1 
? n , ! 
7 Ρ , 1 
7 1 7 , 1 
? 1 , : 
1 1 6 , 1 ? 7 1 , 1 n . ? '■ * 7 , s : 1 7 , 1 ■* 
1 1 c . 
3 η , ; 
5 1 1 , , 
? i n , 
1 1 4 , 1 
1 1 1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 8 1 ? , 1 
1 7 1 6 , 1 
1 1 n 1 t , 
7 , 1 
6 ? 7 ? i , 
2 1 1 4 , 
1 * ' . , 1 
7 , 
η , 7 1 , 1 
6 7 9 0 , 1 
7 | f , 
1 7 4 1 P , 1 
7 1 6 , 1 
7 9 1 ? , 
3 4 7 * 9 , 1 
6 8·"­ 1 6 , 
8 1 7 4 , 6 
9 1 1 , 1 
1 7 3 5 , 
4 4 ? ft , 
2?7 n . 1 1 7 Θ 5 ? i . 
11 1 , 1 
8 , 6 f t ? , 
7 , 5 
1 , 
Γ I S 
R ? o , 
1 5 , 
? 7 3 * 
? On 4 , 
1 b . 
1 n . 
1 ° , 7 4 0 ? ? , 
9 1 ft , 
1 , 
1 1 7 7 , 
7 6 O 3 , 
7 4 ? , 
7 1 4 , 
1 7 " 1 4 , 
n . 
1 1 3 1 
1 1 ° ?*" » 1 11 ? ? , 
1 84 1 4 , 
? 0 4 7 4 , 7 
9 6 l f t , 
1 ? 1 4 , 
7 , 
ï ' . 1 1 , 7 7 5 7 , 
3 7 1 1 , 
? ! 0 1 3 , 
p i 7 0 , 
7 1 1 6 , 9 7 1 1 , 
1 4 1 7 , 
0 7 , 
fti l f t , 
7 ? P , 
? 5 ft ,' 
7 7 6 8 9 1 , 6 
7 n , 
4 1 8 , 
7 1 P , 
? 1 ? 1 1 , 5 
1 OS 9 , 
1 n'. 1 , 
6 4 1 " , 
1 ? 0 1 ? , 
7 1 1 1 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" * *¥ 
7 i t ) 1 4 fti 
? ι η ΐ ί , 1 7 
? O l OP 1 1 
7 9QOI* / . o 
7 1 Q O O P 1 
? 1 9 9 ? 1 1 
? ο ο ι ι η 7 1 ? 1 1 1 7 
? 1 7 7 7 4 6 
? 1 , ) ? 9 C 7 
? n i i l 1 
2 i o n * 
? o n ' 9 7 7 
7 1 1 1 9 61 
7 1 9 1 " 6 6 
7 9 - 1 1 9 7 1 
7 1 3 ] 9 7 1 
2 1 1 ι ι υ 
7 1 1 9 4 1 9 
2 l i i ' . * - ? 
2 1 1 9 6 1 9 
? 1 -ι 71 7 7 
? 1 7 1 * 1 - * 
? 1 7 9 7 0 9 
? , 9 7 1 7 -
? j ? 9 7 1 7 
? 1 7 9 7 4 4 
2 1 ? 9 7 4 n 
? 1 7 1 7 Ρ 1 
7 1 7 1 7 0 9 
? ! ? ΐ 5 ΐ 9 
2 ι ? ρ 4 .* ι 
7 1 1 1 7 1 1 
? 1 ? I T 7 1 7 1 1 1 ? 7 9 
? 1 ? 1 7 5 9 
? 1 2 1 7 7 1 
2 1 7 9 7 1 1 
? i 1 1 7 9 9 
? 1 7 1 ? η 
? I U P . 6 1 
? 1 7 1 0 1 1 
? ] ? 9 ? 0 9 
1 1 1 7 1 m 
? 1 6 1 7 1 9 
? ] ε 1 ? 0 1 
? 1 5 1 4 5 * 1 
? η . ι ? η 
? 1 6 * 7 * 7 
2 1 6 1 7 1 9 
? , ft 9 7 1 9 
? 1 5 9 7 6 1 
? 1 5 9 7 6 5 
? 1 R 1 7 7 1 
7 1 6 9 7 1 9 
7 η 1 7 5 1 
7 1 ft 9 1 7 6 
? 1 4 9 7 5 1 
? 1 ft 1 ? 6 6 
1 1 f t i l 6 9 
2 i ft o ? 1 9 
? 1 5 1 4 11 
? 1 f t l 4 1 0 
2 l ' . i i l i 
9 i f t i 4 5 i 
? ] f t " 4 7 1 
? 1 6 1 4 7 6 
7 1 4 1 4 3 7 
? J ' , I ' , 9 9 
2 l r . 9 6 7 1 
2 1 ft 9 6 0 9 
? n i i n 
? 1 η n o 9 
? 7 1 9 1 1 9 
? 7 7 * 7 7 9 
2 ? n ? * . ! 
2 ? 9 1 i 6 1 
7 ? 1 1 7 - J 5 
? 7 1 0 W . " 
7 ? i i 6 U 
? 1 1 ι ft 51 
? ? n f t 7 , 
? ? i i f t o l 
2 ? l l f t ' ! 3 
■> n r ft Oft 
? ? 1 9 f t O * 
? 2 1 7 7 7 c 7 1 7 7 f t 1 1 
2 ??* * * · 1 5 
? 2 7 9 6 ? 1 
7 ? ? 9 Γ - 7 ] 
? 7 7 9 6 7 3 
2 7 7 9 = 4 1 
? 1 ? 1 6 4 * 
* 7 7 9 r 4 r, 
? ? ? 9 < - 4 7 
? ? " 9 f t 4 1 
? ? ί ο ι 4 1 
? ? ? * 7 '. 5 
7 7 1 7 1 7 1 
? 7 1 1 7 7 7 
? 7 1 * 4 9 1 
? 7 9 * » 1 * 
W e r t e 










7 7 9 
7 5 
1 '■ 






1 2 f t 0 7 1 
1 
1 1 5 ­ * 
1 1 9 
, 7 1 7 
R l ? 
4P**­1 **' . 0 1 4 
7 7 
1 1 9 4 
1 5 
1 
1 ? 4 ? 
7 7 9 1 
1 ? 
3 7 1 7 
1 n o 
1 1 6 4 
7 4 9 3 
3 1 
? ! · ? 4 
7 7 " 
f 
1 ? 
1 1 3 3 7 
1 / . i s o ? 
7 6 1 
" 9 
1 4 ? 9 0 R 
7 1 
1 1 8 8 
1 6 7 Q 
7 5 1 
n ? i 
4 




5 H I P 
1 5 7 4 
1 0 4 1 ? 
7 7 
" i n 
7 4 1 1 2 
? P 8 i 11 6 4 3 
1 
1 0 , ? 




l***i 1 1 
? 7 p i . 
Γ .74 
14 1 1 1 1 6 
1 ? * 
1 6 4 7 
6 ft 
7 1 




1 4 ' 7 1 ? / 
4 7 7 ! 1 7 7 r 
Z o l l e r t r a g 




















fti 5 1 
7 ( 7 
­7 
7 7 1 
4 
1 1 6Q 
7 6 
7 4 f t 
1 ' • 5 1 4 0 
7 1 
1 7 ? 
1 1 o p 
7 9« , 
5 6 3 
1 
4 f t i 
*­­5 4 f t 
5 1 P 
ft? u i 
4 0 ? 
1 6 
7 
4 1 1 ι * 
1 5 ft 
6 
7 6 4 
1 1 
1 4 
? f t l 
I 
6 
1 1 1 
11 
1! 





- i . o 
õ " 
η. I : 
1 8^ 
1 4 ^ ! 
1 7 , 
1 7 · 
? ι . 
1 7* 
1 1 , 
1 1 . 
, ? ; 
l ! 5 
5 1 ; 
1 5 , 
ι '"*■* 
? 4 , 
? 1 , 
7 f t , 
3 1 , 
1 3 , 
7 1 , 
? 6 , 
7 1 , 
6 ¡ 4 
? ? , 
1 A* 
7 7 , 
IV. 
7 9 * 
1 9 ¡ 
? ι * . 
1 1 * . 4 
7 9 , 5 ? 
I R ? 7 
4 6 , 1 7 
1 1 , 1 ? 
5 6 , S ? 
\ b , ? 
7 4 J 1 1 
S S , 3 ? 
1 5 , 1 ? 
' I 1 "* . 1 
0 . 1 
7 4 , 7 * 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e r i k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
.* I ! τ . i" 1 «­ " »" 
? 2 1 1 6 1 1 
? 7 1 1 7 1 1 
7 1 7 0 7 9 1 
? ? 4 θ 1 1 Ο 
? ? 4 ΐ 1 Q 0 
Ι Γ ? . Ί Ο . n o r 
1 1 7 0 4 7 0 
1 1 7 0 4 9 9 
1 1 3 1 5 8 9 
ι ] Π 9 9 9 0 
ι 1 9 0 3 1 0 
ι i o n * ) * ) 
1 1 9 0 4 0 ? 
? ι 0 0 5 1 0 
ι n o f t i o 1 η π Ρ ί ο 
ι 7 1 1 7 1 1 
7 ? 1 0 7 7 0 
7 ? 1 0 7 11 
", ? 1 * * 7 ΐ ι 
ι 7 9 1 4 7 7 
7 7 6 0 6 1 1 
4 0 6 1 ^ 1 1 
4 * 4 9 ? 9 1 
4 1 6 9 6 9 7 
4 1 5 1 7 1 1 
r. Ι Ρ 1 7 1 ! 
4 9 6 9 71*7 
4 i r 0 7 9.1 
4 I 6 9 p 1 0 
4 Ο Μ Ο Ι Ο Ι 
4 i s i i n 
4 " " > l I i l 
4 ,1 6 5 ? 0 0 
4 1 6 1 7 η 
4 m 1 ', 1 1 
4 ι ? 9 ] 9 0 
4 1 η ? 1 ! 
4 1 ι ι ? ΐ 4 
4 1 I H 1 8 
4 1 ? 1 7 ] 1 
4 1 í n 5 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 9 ] 1 9 
4 η ι ι 7 ΐ 
4 1 4 1 1 1 0 
4 ] 4 1 1 S 1 
4 1 4 1 ! SO 
4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 9 1 1 1 
4 1 4 9 ? ? 1 
4 l / . i ? i 6 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 6 1 9 
4 1 ft l f t 1 9 
4 1 6 ? 6 1 1 
4 1 s η 1 1 
4 1 «"I 1 3 1 
4 7 6 1 9 5 1 
ft 1 6 1 9 7 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 n n i 1 
Η 1 *" 1 6 ] ι 
4 I P 9 7 9 9 
4 ? 1 1 ? 1 9 
4 ? 1 9 7 1 1 
4 7 1 1 1 1 5 
4 71 0 4 9 0 
4 7 1 " « - O l 
4 7 1 0 f t ? Q 
4 7 * 1 1 9 9 
4 ? ? 1 7 9 S 
4 ? 1 0 1 0 9 
4 ? ? 9 f t 1 1 
4 7 ? O P I O 
4 ? ' ? 1 l ? 6 ? 
4 7 ? 9 9 6 1 
4 ? ? o«* 6 6 
4 ? ? H 6 6 
4 1 1 9 0 f t 3 
4 ? ? i o 7 1 
4 7 7 1 9 7 6 
4 7 4 9 7 7 0 
4 7 4 9 7 3 1 
f * r ~ fl 
6 7 f t O l , n 
6 ? 7 0 1 1 0 
t- 7 7 9 7 , 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 1 
1 6 
P7 
3 6 1 6 6 
1 O O R R O ? 
"* V . 
4 5 6 
7 5 7 
4 5 5 
1 ? 
1 f t 
3 7 
1 7 7 
1 4 0 
7 7 f t 7 
í , í i Q 
6 4 1 
Π 0 7 1 
? l f t 6 
1 7 
7 
1 7 7 6 3 
? 1 
1 1 1 
1 1 4 
' 5 1 
fti "> 
7 7 7 
n l 
4 4 6 
6 3 
1 i n 1f t 0 
? R 
5 
? 1 6 
P 7 
1 Γ Ρ " 
7 7 
1 7 4 
f . R 6 
F 
4 1 
7 4 ' , 
1 0 7 
t *. ft 
7 3 1 
1 1 ? 
1 1 1 R4 
7 
1 5 
6 6 " 
7 7 
1 4 7 
7» 
7 
7 4 1 
η**ι 
6*­





ft ,7 6 O ί 
7 1 7 1 1 ^ 
8 ? 1 7 ' 
Z o l l e r t r a g 




1 1 1 9 
1 1 R R 7 9 








4 9 5 



















l ? 5 
3 
7 ? 
1 7 1 ? 







= 1 *-i 
O g *M *** Q 
* > . î 
5 , I 
I S , 1 
1 5 , ? 
7 6 , ? 
1 1 , 8 * 
7 1 , Ι 
' 7 , 1 
7 7 , 5 
1 ' . ι 
1 3 , 1 
1 3 ^ 1 
7 ! ι 1 1 , 1 
1 5 , 6 
1 1 . 1 1 1 , ι 
1 3 , 1 
1 3 , ' 
Ρ , 1 
1 4 , 1 
1 3 , α * 
3 , 1 
1 , ' 
ι , 
1 1* 

















Ι ? , 
1 3 , 
1 *"* t 
4 , 
Ι 3 , 
1 8 , 
R , 
1 5 , 
?■· , 3 
1 9 5 , 
4 7 ^ 4 
7 6 , 1 
4 ? , ft 
1 6 , 7 
1 6 , *» 
4 4 , ? 
5 5 , ι 
6 7 , 7 
1 6 , 6 
H , 
5 7 , 
1 1 7 , 
3 , ' . * 
ι , 










Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t o g o r i e 
Cui da Produit.·; 
ψ' 
Ι G Z T - S c h l u s s 
CodeTDC 
I ' ■ ' ' ■ 
...■r - , . e- -
. 7 7 7 7 , 
,. , , , , -, ,' 5 7 7 9 1 ? ft 
S 7 7 9 ? , t 
r. 7 1 1 7 1 9 
6 7 1 0 7 * 0 
S ** "* 0 1 6 1 5 7 3 9 f t ] ι 
6 7 ΐ»* 71 ? 
6 1 7 0 7 7 7 
6 7 1 9 Ρ 1 ? 
6 7 ? 9 f l ι ι 
6 7 7 7 p Q ? 
6 7 7 1 1 1 1 
5 7 7 1 9 1 1 
* 7 7 1 9 4 1 
S 7 3 ] 1 1 1 
S 7 7 1 1 j 1 
6 7 , , , , 7 
ΐ 7 1 1 * 1 9 
s 7 > η 1 , , 
6 7 * 1 1 1 7 
S 7 7 1 1 3 · " . 
6 7 1 j 1 4 7 
6 1 1 1 1 4 6 
5 7 * * 1 4 7 
5 1 I 1 6 7 , 
6 7 Ι 1 S ft 3 
7 1 6 9 , 1 - * 
7 7 C - 1 1 7 ι 
7 1 6 1 7 1 ? 
ι ι Γ , 1 4 9 ι 
7 * S 9 f t 1 1 
* 7 6 " 7 9 7 
1 7 Γ, 1 , 7 J , 
- , * 6 7 7 * ? 
7 **■ 1 1 ι ι * i r , , ] ? ? 
7 1 6 1 η 1 
7 9 5 1 í n 
7 1 5 1 4 0 1 
7 ι * " 1 5 1 1 
7 7 S 1 5 3 ■? 
7 i " " 1 ft 1 "* 
* ? 6 1 f t 1 1 
7 I K 1 7 Λ * 
7 * S 1 1 1 1 
7 " 6 1 9 9 1 
7 7 6 7 Γ 9 9 
7 * 6 7 7 9 1 
7 7 C * 4 ? ? 
7 7 S ? S 9 9 
7 i ­ 7 i , 1 l 
7 ? S 7 7 , 7 
7 1 5 1 7 1 1 
7 1 ­ ? 1 ? « 
7 7 6 7 1 1 1 
7 1 5 7 1 1 9 
7 7 6 7 7 9 1 
1 1 „ ? 1 ' 1 * 
7 * / , * 1 n 
7 1 / . 1 1 ' , 9 
7 * , · , 9 1 . , 7 
7 * / 9 7 . , 7 
1 ' f t 1 ? , 1 
1 1 . . 1 1 1 ­
7 7 , . i n 7 
1 * < 9 4 0 1 
7 1 7 1 7 1 7 
7 7 7 7 1 1 7 
7 · 7 * 7 1 ι 
1 1 7 7 7 , 7 
7 . 7 7 7 7 > 
7 * 7 Γ 7 1 7 
? * 7 1 7 ' . 7 
* * 7 1 7 6 5 
7 · 7 * C 7 ? 
7 * * 1 ­­ t ι 
7· 1 7 1 .1 ¡ "* 
7 7 7 t 1 1 7 
7 7 7 1 1 ? ^ 
7 ■■ ,' 1 ­­ 7 , 
7 " 1 ? S ­ i 
7 1 7 , ' f t i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
t ** "* 
n ? 6 l 1 
nr . 6 RP 1 6 
M 1 1 6 6 7 
2 
7 7 6 1 
* " ( , 4 4 5 1 
" Ί 6 6 7 
? O f t 6 
4 ? ι 
1 1 R 1 
6 
1 ' 7 
1 9 1 4 
1 7 
? 
' . f t 5 4 
4 
1 
1 4 6 P 
? ?1 ft 
' , 7 ? 
1 
ί 7 ? 6 
1 1 
1 
7 Ρ ft 4 f 7 
1 4 
' , 1 6 
M S R 
4 1 
"* 1 4 7 7 





7 7 , C 
ι ο 1 
1 **-
1 7 1 
ft 
6 
1 1 6 5 f t 
1 2 7 
**« 
4 1 η 
1 7 " R 
7 
1 7 » ' . 
" P i , 
1 3 1 4 7 
4 1 1 ·** 6 
ft 
1 7 '.7 
1 9 6 
7 9 
4 1 1 
1 1 
1 4 7 
1 4 ft 
? 1 J 
1 ""■ 1 R H 
»­ 6 4 f t ? Π 4 
* 6 1 3 7 
1 ? 
7 ftO 
1 1 R ft 
l i n 
1 1 1 7 1 4 
­ 1 6 I 
Z o l l e r t r a g 







7 7 7 








1 * f t 1 
1 ■* 
4 5 7 








































U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
t l 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 'DC 
f 
..,._­,.­. 
7 1 7 1 ­ 7 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 * 7 , 7 ι ι 
7 7 7 1 7 1 O 
7 ? 7 1 7 ­ 1 
7 7 7 1 i n n 
7 ' ï " . " 1 
7 ? 7 1 4 1 * 
7 ? 7 1 ·, * * 
7 1 7 1 6 1 ' * 
7 ? .7 * , 7 7 
7 7 0 0 4 6 ? 
7 7 *­ 1 4 '­, * 
7 7 . 1 ? e ) 1 
7 7 <» 0 r 1 .: 
7 * ­ i 1 ' 7 1 
7 ? 1 1 1 1 1 
7 77 · * ­ * 
7 u n i " * 
7 7 * 1 7 ' " . 
7 ? r 1 7 1 "· 7 π 1 7 . 7 
7 Π 1 7 7 1 
7 i o 1 * ­ . 1 
7 i v r * 
7 1 D m ­. 
7 ? Q ι * ? ι 
7 9 R * 5 1 * 
7 1 * 7 1 5 7 
7 7 3 9 1 1 9 
7 * ? * 4 " 1 
7 1 1 1 5 1 9 
7 ? 7 * τ * * 
7 * J 7 1 1 1 
7 ? Q ? r 6 * 
7 ? 7 7 7 t ­
7 i e ­ , ­ ! . 
7 7 1 1 1 i r 
7 * 7 ι .7 * ­
ι ? 3 7 7 4 i 
7 ? η ι 9 ρ ? 
7 ? Ρ 7 1 , 7 
7 7 ( 1 7 9 7 7 
7 ? Ρ 7 9 6 9 
7 ? Ρ 7 7 7 1 
7 1 7 7 0 7 9 
7 ? 3 7 ' . 1 9 
7 ­' » ' » 4 ­
7 1 Ρ 7 ί. 1 1 
7 7 Ρ 1 Ρ 4 9 
7 I O I D I - I 
7 7 Ρ Τ . 1 1 
7 * -5 ' , 9 7 * 
7 ? * ' . ! * - · 
7 * 3 4 7 ~ 9 
* 7 - ' , 7 ■* 9 
7 7 t í ,, 7 7 -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 P ' t 1 
n * r. 
7 
! ' . o *-
4 
7 1 
7 7 ? f t 
* HP, 1 
i f t 1 : 
1 ■** 
4 7 ft 
7** 




1 ' ? 1 
5 4 
4 1 7 * 




' . 6 * 
1 1 4 7 1 
η ι 
4 6 * 
1 4 * * 
1 f t 
' l i ' 
i i " 
ft ft 
7 3 9 
' 4 5 









T . I 
1 




I ? 7 
1 1 ? 9 
? P c 
] 4 7 
1 
* * 7 
ft 4 
1 1 " 
1 7 9 
3 
1 1 9 4 
5 C 
1 9 f 7 
?*· ' ' l f t 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






1 6 4 
1 5 





, 9 i n 
1 1 
3 



















4 f t 




.*■* *s II 
0 1 1*3 £ 
I 
j­= 13 




1 , 8 1 
1 , 5 1 
1 * 1 
7 , I 
5, 1 
7 , j 
b, 1 
3 , 1 
7 , 1 
9 , ' 
l l , 1 1 
1» 1 
9 , 7 , 
ft, 4 ! 
6 , ft 1 
1 , "* 1 
1 1 , ι1 1 
R, ¡ 
ft, 4 1 
π , 4 ! 1 ι , Ρ 1 
η , ι ι 
8 , * 1 
6 , 6 1 
ι I , R 5 
9 , 7 1 
5 1 , 4 1 
8 . 1 
ft, 4 1 
ft, 4 ï 
1 "", "" 1 
8 , 1 
? , 1 
4 , ', 1 
1 1 . * * 1 
ι ΐ , ι * 
8 , 1 
1 "*, 1 
**, 1 
! 1 , 7 1 
R, R 
6 , 4 1 
2, 4 1 
1 1 , 4 ! 
9 , 6 1 
9 . ? 
M , 7 l 
8 , I 
1 "*, 1 
1 7, 1 
1 7 , 1 
R , 1 
7 , 1 1 
3 , 3 ] 
9 , 5 1 
5 , ' . * 
ft, '. 1 
1 1 . ' . 1 
1 7 , ■*· 1 
I 1 , 7 ! 
8 , * 
■ 1 , *■ 1 
' 7 , 4 ' 
7 , "" I 4 , 3 1 
n , 3 1 
1 1 , * 
R , l 1 
' 2, 1 
9 , ft 1 
1 ">, '. 1 
l l , * 1 
η , '. ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼ ▼ 
. ,,T _ 
7 ? d 4 1 61 
7 ­ 7 6 * ft 9 
7 I P f t ] I O 
7 7 P » " 1 Q 9 
7 7 p 6 4 1 9 
7 ι R 6 5 I 1 
7 * P 6 6 η 
7 ? R s »"■ 0 1 
7 ? R 6 f t ' 1 
7 * R 5 f t 7 9 
7 ? P 6 7 4 r t 
7 1 9 I ] 1 1 
7 7 1 1 1 1 O 
7 7 U 0 1 3 3 
7 " O i l 6 1 
7 7 1 0 1 6 1 
7 7 9 Π 7 4 
7 ? o i i 7 6 
7 ? o o ? ? 1 
7 * n 0 ? i R 
7 ? 1 0 7 3 1 
7 ? 1 0 ? 7 0 
7 7 0 0 7 0 1 
7 ? 0 9 ? 0 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ? 0 H 6 1 
7 7 O 0 1 6 1 
7 1 ­ H 4 1 ' 
7 1 0 0 4 1 ? 
7 7 9 1 4 1 5 
7 7 1 1 4 7 4 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 9 0 4 Λ ο 
7 1 1 1 4 R 1 
7 1 Π 1 4 9 1 
7 ι η ι ς ι ι 
7 l i l t 1 7 
7 1 1 9 5 1 7 
7 1 1 1 5 1 0 
7 ? *> 1 <- 1 1 
7 7 1 . 1 ft 1 ? 
7 1 9 1 7 7 1 
7 7 * 1 9 7 5 ] 
7 1 0 1 7 6 S 
7 ? 9 l 7 f t O 
7 H I P 1 1 
7 7 1 1 0 , 4 
7 7 9 9 P 1 S 
7 ? Ί 9 Ρ ] 4 
7 ι ο ί « 1 O 
7 7 0 1 Ρ 7 6 
7 l O I P S l 
7 1 9 1 R 7 I 
7 7 9 9 0 0 0 
7 ι ο ί 1 9 1 
7 7 0 , 1 I O 
7 7 Q , 1 s i 
7 ? 9 5 > s s 
7 l o i n i 
7 ? ι ι 1 q g 
7 2 H 3 1 1 
7 7 9 1 1 7 1 
7 1 9 1 1 7 9 
7 7 9 Î 3 4 ! 
7 I H ? f t o 7 7 0 1 7 7 1 
7 i o , ? 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 ? H 4 1 4 
ι ? 0 ] 4 1 9 
7 ? η ] 4 ' , 6 
7 ? i ] 4 4 7 
7 7 0 1 4 5 1 
7 7 1 , 4 5 5 
7 7 9 1 4 6 5 
7 * n i 4 4 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 1 1 4 7 1 
7 1 1 1 4 0 5 
7 7 1 1 4 0 1 
7 ?'J 1 5 l ! 
7 * ? 1 5 1 1 
7 7 9 η ? ] 
7 i l i 5 1 7 
7 7 9 1 R 6 1 
7 7 1 1 * H 
7 Κ ) , ftll 
7 7 1 1 4 7 9 
7 7 9 ' f t H 
7 ? 1 1 ft51 
** ? * * 1 i » 6 Ì 
7 i " ! 6 5 5 
7 7 1 1 6 5 7 
7 7 0 1 f , « , Q 
7 n i 6 Λ 1 
7 7 1 1 6 6 3 
7 1 9 1 6 6 7 
7 ? 0 ] 6 3 9 
7 ? 1 1 f t Q 9 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 0 3 1 
7 1 0 1 0 0 0 
7 7 9 7 ] 0 1 
7 7 U 1 7 1 , 
7 ? 1 ? 7 1 3 
7 7 1 7 7 7 7 
7 * i ) i ­ n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l / a / eu rs 
1 1 7 9 
4 5 1 
5 " 
1 3 P 
5 H7 
1 7 « 
ftl 9 





! " i 
9 0 
4 7 1 R 
? 4 
1 9 4 
? 
H R 
5 7 1 
! 3 7 7 6 9 
1 1 9 
1 ? n p 
1 4 7 
ft5 
6 




4 1 5 
1 6 1 
1 7 5 
1 l 
1 ft9 






1 1 ? 
7 4 
ftft 9 
? 3 5 
1 0 3 
3 7 4 
! 0 7 1 
1 ι S 





4 8 4 
1 6 8 
7 p ? 
7 7 5 
1 5 4 7 
7 3 4 




6 1 8 
4 P 
1 




1 ? T 
1 1 














Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 































4­· 1 1 7 
1 4 

































τι ρ ·**■ Q 
a , 4 
1 , 1 
1 9 , 
"* , 4 
■ ? . 
ì , 
7 . 7 
1 1 , 7 
8 , 6 
0 , ft 
3 , 9 
1 7 , 5 
9 , 
9 , 
1 5 , 
1 , 
5 , ■'. 
α , 
1 4 , 4 
η , 9 
1 5 , ? 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
t U ,4 
1 1 , 3 
1 ? ,3 
1 4 , 4 
1 3 , 
1 1 , 3 
1 S , R 
1 ? , 
1 5 , 4 
' 1 , 3 
1 ' . . ■"· 
1 5 , 
Ρ , 9 Ι t , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
1 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
3 , 
1 7 , 3 
1 «V . 4 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
t 4, 
1 5 , 7 
1 1 . ? 
1 5 . 9 
1 4 , 4 
Ι ? , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 
1 "* , 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 ' , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 1 ,2 
1 2 , 9 
1 * 3 , 2 
1 6 , 8 
! 5 , 7 
1 4 , 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 6 . 
! ? , 3 
3 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 ? , 9 
1 5 , ? 
η , 6 
9 , 4 
! 1 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
5 , 6 
1 5 , 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
Ι ? . 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
t 1 η 
' 1 , 6 
! 1 , 6 
' ? ,3 
Ά , R 
" » . 6 









EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
Ursptung-Origine 
Λ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
1 Q Z T - S c h l ü a s . 
C o d e T D C 
1 j 
j T . i - ' Γ - ρ ς 
7 ? 9 7 ? 4 1 
7 ? 9 ? ? 6 θ 
7 7 9 ? 7 p o 
7 7 o ) i ? q i 
7 7 9 ? 3 1 1 
7 ι o ? 1 1 9 
7 ? 9 ? 1 1 9 
7 ? 9 ? 1 7 5 
7 7 9 7 1 7 7 
7 7 9 7 1 R 9 
7 ? Q ? 1 9 9 
7 ? 9 ? 4 i o 
7 ? Q ? 4 9 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 i i ? s n 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 < 7 ? f t 4 9 
7 ? o ? 5 5-7 
7 7 9 7 6 11 
7 i g ? 6 1 o 
7 2 1 7 6 1 6 
7 ? o ? 6 1 0 
7 7 9 7 7 0 9 
7 7 9 7 R O O 
7 7 Q 7 9 0 1 
7 2 9 3 1 1 1 
7 7 9 3 1 9 1 
7 2 9 1 4 9 0 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 0 1 8 1 S 
7 7 9 1 6 7 5 
7 ? 9 3 S 3 S 
7 7 9 1 5 4 5 
7 7 9 1 5 & 1 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 6 7 6 
7 7 9 1 S 8 S 
7 7 9 1 6 9 7 
7 7 9 1 S 0 9 
7 7 9 3 6 9 1 
7 7 ( ) ΐ 7 θ 9 
7 ? Q 1 P ? 9 
7 7 9 1 P , 5 1 
7 ? 9 1 R 6 0 
7 1 9 3 3 8 0 
7 ? 9 i o s i 
7 7 9 1 9 6 9 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 q i Q 7 9 
7 ? Q ? Q Q O 
7 7 Q 4 0 O 1 
7 ? 9 4 1 i o 
7 7 9 4 1 6 0 
7 1 9 4 I H 
7 7 0 4 2 1 9 
7 ? o 4 2 7 l 
7 79 4 ? 79 
7 2 9 4 2 3 0 
7 ? 9 4 * * 6 S 
7 7 9 4 2 6 1 
7 ? 0 4 ? 6 3 
7 79 4 7 6 S 
7 7 0 4 7 7 0 
7 ? 0 4 ? 0 0 
7 7 9 4 4 η 
7 7 0 4 4 5 1 
7 7 9 4 4 R 1 
7 1 9 4 5 O 0 
7 ­ »oöm 7 3 0 0 1 3 1 7 3 0 9 1 I O 
7 3 0 0 7 η 
7 3 0 0 7 4 1 7 1 0 η ? 9 0 
7 ι ο ο ? 2 ΐ 
7 1 0 0 3 3 1 
7 3 1 0 3 3 5 
7 1 0 0 4 0 0 
7 1 0 0 5 0 1 
7 3 1 0 2 1 1 
7 1 ΐ η ? 9 5 
7 1 1 9 1 1 5 
7 3 1 1 3 1 9 
7 ι ; 0 4 1 1 
7 7 1 0 S 1 S 
7 1 7 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 9 1 
7 1 7 0 1 Ο 1 
7 ι ? 0 4 1 ° 
7 1 7 0 5 1 1 
7 ? 7 ΐ 5 ? ι 
7 7 7 0 6 4 9 
7 1 7 0 7 1 1 
7 3 7 1 7 7 9 
7 ΐ ? θ 7 ΐ ι 
7 7 * 9 7 5 6 
7 7 1 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 Β 1 
7 1 * 0 7 - 7 1 
7 1 ? 0 9 ? 1 
7 7 7 0 8 7 1 
7 1 ? 1 ' Ϊ 6 1 
7 7 ? 1 0 1 9 
7 7 2 1 2 1 1 
7 n i m 7 ι ? 1 1 1 1 
7 1 7 1 1 9 1 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 1 9 1 2 1 
7 H O I 2 8 
7 3 1 0 1 1 1 
7 i n i 1 9 
7 l ? 0 ] S i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 









i n » 
7 ft 
1 
1 9 1 9 
? 1 6 
* 7 1 
1 '-





5 9 1 
1 8 
7 3 4 1 
6 
* i ft 
6 
' . P I 
4 0 ? 
9 0 
1 0 




7 8 9 0 
4 4 1 
4 






4 ? 5 6 
5 8 4 
9 6 
1 1 5 
4 
1 7 





1 7 5 
1 4 
1 8 
1 ? ? 
? 5 1 
6 1 




9 1 0 
1 ? 7 
1 
t 
8 9 6 
3 
3 6 9 
5 6 7 
4 0 
9 
3 7 8 7 
7 0 1 
? 
1 i i ] 1 
6 















1 4 7 
1 6 1 
7 
1 7 
1 5 6 
? 1 3 
i ? 7 ? 
1 9 1 
1 4 
Z o l l e r t r a g 







Έ ' 0 
7 4 1 ? , R 1 
1 1 ? , 8 ] 
7 1 * , P ι 
7 1 1 , ? 1 
1 1 , 7 ι 
17<* ' 7 , H 1 
? η , " ι 6 1 1 , ι 
1 1 , 7 ι 
4 η . f t ι 
4 1 * 7 , f t 1 
7 Ρ , 3 7 
η , f t 1 
? 4 ' , η , ρ ι 
1 4 1 4 , 4 ' 
4 9 1 7 , 6 1 
7 1 1 , 4 1 
1 7 1 1 , f t 1 
1 3 , 4 ' 
1 1 1 4 , 4 1 
n ,b 1 
1 1 6 η , 2 1 
? ι * * , R 1 
1 1 8 1 1 , 6 1 
1 η , f t ι 
3 1 1 4 , 4 1 
1 1 4 , 4 1 
7 f t 1 1 , ? I 
5 5 1 7 , f t ] 
7 Ρ , 1 
1 1 1 , 6 * 
1 1 1 7 , 6 ι 
? 1 4 , 4 1 
5 ] 4 , 4 1 
1 1 4 , 4 1 
H I l i ¡ 4 ι 
4 0 5 1 , 7 1 
! 1 1 , 6 1 1 3 R , R ] 
4 9 , ft 1 
1 1 , 1 1 
' 1 . 7 * 
Ρ , R 1 
1 Ζ , 1 6 Ρ , Ρ 1 
4 7 7 1 1 , 7 1 
6 5 ι ι , 7 
ο 1 1 , 4 * 
1 3 1 , ft 1 
1 1 4 , 4 1 
7 1 1 , 7 1 
? 9 * " 1 3 , 6 1 
4 7 , 7 , 
4 ο , 6 ] 
7 * 0 , 4 * 
1 3 , ρ 1 
! Ρ , Ρ ' 
1 4 Ρ , 1 
7 1 7 , 1 
? 1 7 , 6 1 
7 7 η , 4 1 
4 ? ! ft,Ρ 1 
6 ί ο , 4 ι 
51 Ρ , 1 
7 1 f t , * 
1 5 , 1 
ft ,4 Ι 
3 ? R , 8 1 
" Ί ο , 6 1 
1 7 , 6 * 
1 1 ,*» 1 
7 0 7 , 3 1 
1 3 1 , ρ 1 
I P 1 1 , 4 Ι 
6 4 1 1 , ? * 
6 1 ? , 1 
1 . 1 
I H R , 1 
1 4 ' . ,R 1 
1 , " 
1 , 1 
ft , f t 1 
1 5 , ft 1 
8f t 1 1 , 1 
7 4 , 1 
I 9 , 5 1 
1 7 , 7 ] 
7 , 7 1 
4 f t 1 , 6 1 
S 1 1 , f t ι 
4 1 1 , 7 1 
1 η η ι 
R . ' 
1 9 , 4 , 
1 1 1 , 1 
7 1 1 4 , 4 ι 
i n , 1 
7 1 1 , 1 1 
i i , R 1 
7 3 J * ' 
1 0 7 I , * 1 
7 7 1 ? , 1 
' . , 4 1 
ι * , f t 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
[ G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 
Λ > ι τ , τ η -*" 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 9 ί, " 9 
7 1 7 1 ", - ι 
7 1 1 1 / 1 1 
7 1 7 ? f t ? *, 
7 1 ' , 9 5 Ο 7 
7 ? ' , 1 ? ι 9 
7 1 4 9 1 * *1 
7 1 ' . ï ' , ΐ " · 
7 7 4 9 6 9 9 
7 7 ' , 9 7 9 Ο 
7 7 - 5 1 ' -
7 7 S 7 1 , 3 
7 1 5 1 ? 1 1 
7 7 5 ι ? 1 α 
7 7 ^ * 7 - . ? 
7 1 6 *" ' ( 1 ** 
7 ? 6 ι ft 1 ? 
7 1 6 i f t 1 6 
7 7 6 1 4 1 9 
7 1 ', ι ? * ? 
7 7 f t 1 7 1 ? 
7 I ' - 1 5 1 9 
7 l f t ì ­ , 7 9 
7 l f t l í . 1 7 
7 1 7 0 ! 0 1 
7 1 7 ? 1 9 1 
7 ? 7 1 f. 1 , 
ι 1 7 9 4 * ft 
? 1 7 1 ft 1 9 
7 7 7 9 6 ? 1 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 i ? 6 5 
7 1 7 1 7 6 ? 
7 τ 7 1 1 5 6 
7 ­ 1 7 1 7 6 7 
7 7 7 7 P 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 ( 5 9 1 7 9 
7 1 ­ t l J i 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 O I . O 9 
7 i p 1 7 1 1 
7 H i ? ? ] 
7 I P 7 7 1 * . 
7 i n o p 1 0 
7 H I · ' ! ! 
7 l i m n 
7 1 0 1 1 1 1 
7 I P , , 9 9 
7 ' P I ? 1 ? 
7 1 R 1 1 1 1 
7 1 0 . 7 0 . 
7 " Π * * 
7 1 0 1 4 ι * 
7 7 Ρ 1 ' . ? 1 
7 7 3 ■ 4 7 7 
7 ? o 1 4 ? 9 
7 7 ­· , ft ­ 7 
7 I P 1 n i 
7 7 P , n u 
7 ? P 1 ? ­ 1 
7 I P 1 9 i l 
7 l ^ ] 9 7 7 
7 3 1 7 1 9 1 1 
7 3 * 1 1 4 3 
7 7 R 5 ( i 4 S 
7 I P l Q f t l 
7 7 * 1 1 7 ? 
7 5 P 1 1 7 7 
7 1 3 1 9 7 ? 
7 i q n i r , 
7 3 r j 9 , 7 7 
7 7 7 1 7 ! ? 1 
7 T O I , ? < ­
7 1 7 7 1 7 1 
7 1 7 O l 1 1 
7 1 3 1 1 4 1 
7 7 3 9 , P I 
7 7 9 * 1 ft* 
7 1 9 1 1 7 1 
7 ? ι? 9 1 P 9 
7 7 1 9 1 I f i 
7 ? ­ ) 9 * 1 r 
7 ? 9 7 * , .1 
7 5 , 7 7 7 7 7 
7 1 9 9 * 7 ' , 
7 7 7 0 7 4 , 
7 1 1 1 * 6 1 
7 1 7 7 7 r. 7 
7 1 9 1 ? ft Ρ 
7 7 7 7 7 7 1 
7 1 1 V 7 ­
7 7 7 Π 7 j 
7 ? ? ? * Ο Γ 5 
7 7 7 7 1 7 ? 
7 1 7 1 1 * 7 
7 1 9 9 1 7 1 
7 1 7 9 1 4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 
' . 1 r 
6 
4 4 
1 7 1 
1 1 '. 
4 7 
1 3 3 
1 4 7 ? 
1 4 4 
4 9 
5 1 3 
1 6 1 
5 ? 
1 
* 5 ' 
1 3 1 
6 
1 
t * *­*■ 
ft4 
*^. ? f t P 
6 

















1 9 9 1 
1 
4 









1 4 9 4 
I S f t 
? 
', 1 R 4 
1 1 
m 1 
1 6 1 7 
7 
7 6 7 

















Z o l l e r t r a g 






























1 7 9 
7 
1 7 
















0 s Ν Q 
S — 
« Φ tn "o J . 0 "õ υ 
ft, Λ ' 
8 , 1 
9 , ft 1 
1 7 , 5 1 
1 1 , ' I 
1 ? . 1 
1 * . 1 
ft, 4 1 
ft, 4 1 
1 , Ί 1 
1 ? . 8 1 
' Ο , 4 * 
5, 1 
1 4 , 1 
1 , 7 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 5 , ? 1 
1 ? , - * 1 
1 5 , 7 1 
1 2 , * 1 
9 , ft 7 
1 0 , 4 1 
1 1 , 7 , 
1 1 , * 1 
1 1 , ft 1 
1 4 , 4 1 
1 , 1 
3 , ft 1 
R , 5 
5 , 1 ? 
3 , 1 
8 , 1 
7 , 7 
1 , ft 1 
4 , 6 1 
6 , 7 1 
! 9 , 4 1 
3 , 1 ' 
1 , 1 
7 , 7 l 
' · , î 4, 1 
4 , 1 * 
4 , 1 1 
ft, ' . 1 
" . 6 * 
7 1 , 7 1 
S , ft 1 
7 , ** 1 
1 S , 3 1 
n , 1 
Μ , ** 1 
7 , 7 1 
1 "*. 1 
1 1 , 7 1 
5 , ft ' 
i l " 1 7 , ' 
! 1 , ? 1 
I , ' 1 
8 , * 
4 , 1 1 
1 4 , 4 1 
1 9 , 1 
1 0 , 4 1 
1 7 , 1 
1 7 , P ι 
I ? . 1 
i i , 6 
l f t . 1 
1 4 , 4 1 
1 7 , ft 1 
1 7. ft 1 
' 7 , 6 
1 1 , 4 1 
1 *­ . 
1 R . '. 1 
j 4 , 4 ' 
' ρ , *. 1 
1 ft, 1 
l f t , 1 
η . 4 
1 5 , ? 1 
1 Ζ. ì 
η , ft ι 1 ft, 3 ■ 
* ft, 1 
η , ' . ι 
η * 4 ι 
i l ) ' , ι 
η « , ? ι 
1 1 . " · 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. , , ­ . * ­ , r t c 
7 7 0 1 5 f t l 
7 7 Π O f t 7 ? 
7 ? 1 0 » * 1 ? 
7 7 0 0 ft 1 0 
7 T i O f t O i 
7 1 9 1 7 1 3 
7 1 7 1 7 6 1 
7 5 ( 1 1 7 ( 1 1 
7 4 9 9 1 7 1 
7 4 1 9 1 3 9 
7 4 9 0 1 fti 
7 4 ( ­ 1 7 4 0 
7 4 1 1 7 6 1 
7 4 9 9 1 1 I 
7 4 0 0 ­ · O l 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 9 5 0 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 0 O ' 1 1 
7 4 0 9 7 1 1 
7 4 1 0 0 1 9 
7 4 1 9 P 1 0 
7 4 9 1 Q 1 1 
7 4 Π ' n u 
7 4 9 1 1 1 9 
7 ¿ i l 1 Q l 
7 4 0 1 i n o 
7 4 9 1 Π 9 
7 A l i n ? 
7 4 1 1 4 Q 1 
7 ftil499 
7 4 9 1 ftil 
7 4 1 0 1 χ 9 
7 4 ] O ] ? 1 
7 4 1 1 1 7 6 
7 4 1 1 7 1 6 
7 4 1 ι ? 1 9 
7 Λ i n 0 0 
7 4 1 9 7 1 1 
7 4 1 9 7 q 1 
7 4 I 1 7 9 7 
7 / . , r v . l 9 
7 4 ] O 4 O I 
7 4 1 9 A 0 9 
7 4 1 i r n 
7 4 1 9 6 7 9 
7 4 1 1 6 R 1 
7 4 , 9 f t 1 1 
7 / , * 7 7 7 7 
7 4 1 9 c * 9 
7 4 1 U l l 
7 4 * 1 1 9 1 
7 4 7 1 ? 1 9 
7 4 ? 1 ? i 0 
7 4 7 0 1 5 9 
7 4 ? 9 7 ? i 
7 4 9 1 7 1 5 
7 4 1 9 1 7 0 
7 4 ? 0 ? ft 1 
7 4 1 9 4 1 1 
7 4 ? 9 4 0 1 
7 4 ? 9 f t i i 
7 4 1 1 * ft n 
7 4 I I I O I 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 3 1 2 7 1 
7 ' . l i n 1 
7 4 7 9 7 0 1 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 i ? i l 
7 4 4 1 7 1 9 
7 4 4 H S I 
7 4 4 0 4 9 9 
7 4 4 O 5 1 9 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 O 9 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 ' ft * 1 
7 4 4 1 7 O 1 
7 4 4 1 0 1 9 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 ' . 1 1 9 9 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4 4 7 3 1 1 
7 4 4 ? 7 7 i 
7 4 4 1 1 s ! 
7 4 4 * 4 9 9 
7 4 4 7 ft 1 9 
7 4 Ί 1 7 9 1 
* 4 4 i o 7 1 
7 4 4 * " * 1 1 
7 A 6 9 ? 9 1 
7 4 « " i ' 1 1 
7 4 c 0 4 O l 
7 ' . f t 1 * * 1 
7 4 ft 1 ? 1 ? 
7 4 4 0 * * 1 
7 4 * 9 * 0 ] 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 9 




7 6 1 Í, 
τ ? i r ? 
6 4 7 
1 7 
7 4 





1 7 0 
* '4 ft 
? 0 5 
5 7 1 1 
Ί ft 
1 
1 ? l 
1 o ? f t o 
7 5 1 4 
1 
i i i 
1 f t . 
1 * 7 
? f t f t 
P 1 
1 Í . 4 7 
l f t 7 
ft?7 
1 7 O í 




7 6 * . 
i f t ' 
1 9 ' . 1 
7 7 7 1 
1 ' 51 
! ' · 1 1 
1 ' ' . 
3 6 
1 7 7 
4 4 ftft ? 
1 9 7 0 0 
1 1 
q i * 9 
1 8 1 
7 7 
1 9 1 5 
7 p q 
4 ft ft 4 ft 
1 1 * 
9 8 4 7 7 
' , 6 
R 7 
1 ".7 
1 4 i i . 
7 f t 6 
1 5 
1 r 
ft ' 1 '
1 
7 7 4 
I 7 » 
1 1 4 1 
* P , 1 
' 7 ' 1 
R 7 
? 1 r 
7 ? R ­
Z o l l e r t r a g 
















! » i 
1 
7 1 
1 ° 3 
' 1 
1 ° 3 
6 
3 










ft 1 ft 1 λ 
1 7 7 
* 6 
1 * 









l l ï 
is ° 
Ο Ρ rst 
N Q 
A , 3 1 
1 1 , 7 1 
1 1 , 7 1 
7 , 7 
' ft , 1 R , 4 
1 1 . ? 1 









ς » 5 
1 ι » 
7 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 5 
9 , 
l 1 , 
3 , 
1 ι . 
ft , 6 , 








1 . 5 
4 , 





' 5 , 
7 , 5 
R , 
! 1 . 
* 1 . 
1 1 , 6 





** . 5 
1 , 
? , 5 
9 , 5 
7 , 
? , 
4 , 6 
1 , 
1 1 , 
1 , 
4 , 
ft , 6 , 
7 , 
5 1 , 
1 7 . 
' "* . 7 , 5 7 , 5 
*■ , 5 
5 . 5 
7 , 
7 , 
7 , 6 
5 , 5 
5 , 
7 , 
6 , 6 
A , 
1 ft , 
! 5 . 
6 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 




Jahr - 1971 - Année 
449 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
W' 




7 4 7 * , 1 7 
7 A H I " Ί 
7 ' . 7 9 1 5 1 
7 4 7 1 1 ¿ ι 
7 ft 7 9 1 O J 
7 4 7 9 1 1 1 
ι / . 7 9 ? 1 1 
7 4 7 9 1 * 5 
ι / . 7 " 7 , 1 
7 / 7 9 7 ? ! 
7 ' , η η ι ο ι 
7 4 * 1 1 7 1 1 
7 i . Ρ 1 6 o 1 
7 4 3 1 ' , ι ? 
7 ' . ■* ι 7 η 
7 4 Ρ 1 7 0 9 
7 ' . ( i 1 r 9 1 
7 4 Ρ 1 1 9 9 
? 4 Ρ 1 ? 9 ? 
7 4 "Ι 1 1 9 9 
7 4* 8 1 S 9 Ι 
7 4 >' 1 7 Ο ? 
7 A f ί « 1 1 
7 A R 1 9 1 9 
7 t i 1 ι ι ι 
7 4 0 1 7 1 1 
ι 4 9 0 0 η 
ι A l i l i * 
7 ' . 9 1 * 7 1 
7 6 1 9 7 9 * 
7 5 1 3 4 9 ? 
7 » " ΐ ? ι * 
7 K 1 1 Q 1 1 
7 r o O Q O r* 
7 6 7 1 0 0 ? 
7 E l i t i " 
7 r. , ? 4 1 * 
7 *­■ ] 1 4 ? 9 
7 ft 1 1 ? 7 7 
7 c 7 7 7 1 1 
7 ft* 1 1 1 1 
7 s 7 1 6 η 
7 4 7 9 / , ? ? 
7 Ε ­ I 9 7 1 1 
7 r­ 7 O 7 1 9 
7 e 7 , 7 7 7 
7 " l l l l l 
7 M I ¡ O í 
7 Κ 1 , 7 9 9 
7 6 4 O 1 9 1 
7 s 4 O 7 1 1 
7 c 4 1 1 6 ι 
1 » ­ 4 0 7 4 1 
7 ft 4 1 4 1 ι 
7 ftA1401 
7 6 4 * 5 * 1 
7 ' 6 1 ί 1 1 
7 6 6 9 7 9 9 
7 C - . 6 1 1 1 7 
7 6 6 ? 4 * > 
7 r, ft o C J 7 
7 ftftlSil 
7 r, ft 1 6 ι 3 
* ft ■·, * s 0 ? 
7 6 r 0 n 7 7 
7 r. t­ ι 7 0 ? 
7 t E 017 ! 7 
7 e m o ? ? 
7 6 f t " 1 ? 1 
1 6 1 1 9 9 1 
7 6 f t " 1 1 9 
7 ' . f t H υ 
7 6 * * ? 1 * 
7 ' , 1 , 1 1 * 5 
7 ­ f t i . ' . 1 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 
1 7 H f t 
1 1 ? 




1 7 4 
1 f t ft 
1 * 7 7 
1 9 
1 1 0 
ρ ι 
7 9 í¡ 
1 
1 1 6 1 
1 6 







7 7 7 
4 
7 0 4 
1 ' . 7 
ι Γ Ρ 7 7 
1 7 , 4 
H I 
1 "* ft, ft 
1 5 9 
7 * ι μ 
7 1 0 
1 . 1 Q 1 
1 4 9 
1 1 1 
7 7 
7 9 1 
7 7 1 
4 
7 7 6 7 




5 7 7 
7 ? 
? f t 
6 * 1 6 
1 0 




6 A 9 
1 f t l 3 A A 
3 7 R 6 
7 7 7 
4 
1 7 
7 7 1 ? 
1 5 
4 1 
l f t 
1 l f t i 
? 4 1 ? *" 
1 1 1 
! fti A 
5 7 1 
R i 3 
7 7 3 
* 1 
Z o l l e r t r a g 







7 3 0 
















1 1 1 
1 6 3 
1 7 
1 1 
7 f t 











? 6 " 
1 Ί"* 
1 1 7 3 
1 4 


























































U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
" Τ ' Ε . , ' Ε · ' ­ , 
7 6 f t 1 6 ' ΐ Ί 
7 6 6 , 1 7 9 1 
7 ft -* 9 * ? 9 
7 6 7 7 4 ' 1 
7 5 7 1 5 1 1 
7 s 7 1 7 1 1 
7 Γ , 7 - 7 ' 7 ΐ 
7 r. 7 1 1 * 7 
7 Γ Ι , 9 7 * 
7 c; 7 , , n o 
7 6 1 1 i ? 1 
7 6 ■> ? * 1 1 
7 s 3 " 3 1 ' . 
7 C 3 1 ? 7 1 
7 6 1 1 ' , 1 1 
­r 6 η 1 4 9 1 
7 C ? 7 C D 7 
7 6 ? ? ' . ? ? 
7 6 Ρ ? 7 1 1 
7 ft 1 1 7 ? 1 
7 ft 1 9 7 7 1 
7 6 7 9 7 ­ 7 
7 6 3 1 9 5 1 
7 r­ ι 7 ,? 7 1 
7 6 R 1 ! * ­ ­
7 c Ρ 1 1 . . * 
7 c ι ι 1 9 1 
7 5 1 1 1 1 ? 
7 6 H 1 1 ' 
7 6 1 9 1 7 9 
7 5 ? 1 ? 1 * 
7 ft 9 1 7 7 1 
7 6 1 9 1 * 9 
7 6 1 1 4 9 9 
7 »; 1 l f t 1 1 
7 » i n n 7 C ? 9 ­ 7 1 
7 6 7 9 6 9 ­ 3 
7 6 ! i f t 1 1 
7 6 ? I T , ­ . 7 
7 6 9 1 3 1 1 
7 0 1 . 1 1 1 
7 6 1 * i i " 
7 H 1 H 1 5 
7 c ­j , 4 O 9 
7 6 7 ' 5 l i 
7 6 1 1 ' ι ? 
7 6 1 1 7 i i i 
7 S i l 7 7 9 
7 6 9 9 1 1 1 
7 4 9 * 1 1 7 
7 4 7 0 7 7 7 
7 4 7 1 7 1 9 
7 ' . 1 1 4 1 1 
7 t 7 1 4 0 9 
7 ft 1 1 S ft 7 
7 ftilftQi 
7 ». 9 i t 1 ι 
7 4 9 9 » Π * 
7 Í . 1 7 * 1 9 
7 fti1?η 
7 ftl rt3 0 i 
7 6 1 1 * . υ 
7 i * 1 5 " i 
7 ftl 9 6 9 1 
1 ft , 1 1 9 * 
7 ft 1 9 9 7 ­ · 
7 r. 1 η "* "* 
7 6 ? 9 1 ? 1 
7 ft7ΐ]19 
7 t ? 9 * 9 6 
7 ft?i?ii 
7 » 5 1 5 , | 
7 4 7 9 ? 1 6 
7 4 7 Π 1 1 
7 6 7 1 7 Π 
7 ί. ? 1 4 * * 
7 r j H - , 1 * -
7 ' . " e n * 
7 / , 1 0 1 1 * 
? Í . 7 7 , c ? 
7 ι , ' ΐ η * 
7 » ·. π 7 r 
7 ft 'a 1 1 7 1 
7 ftA 9 7 * 9 
7 U * ' ' * 
7 ι ». 1 1 , 1 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
* f t 7 4 
7 ¿ 9 7 
1 9 6 4 
7 7 1 1 
i ' 1 , 1 
, 1 7 7 








ι 1 7 4 4 0 
l i * *> 1 
? 1 
7 1 6 
7 7 ? ? 
4 0 ft 
6 




7 4 6 
4 P ? 
I i 
' ft 1 
ft 1 
1 4 
7 f t 
4 6 






1 i n 
1 7 
6 1 
1 5 7 
1 
1 
ñ 1 1 
5 
1 ft 6 7 
I P 
7 1 7 9 
1 9 P 7 
4 O 7 ? 
i n l 
ftl 
1 7 ft? 4 
1 1 
1 6 6 4 5 
1 5 3 4 * ' 
0 0 5 1 
i m 
0 1 
o * 1 
n * 
f ? ' . * ­
ï b 
1 1 5 
1 9 
1 1 
7 Q 6 9 
" 1 4 
4f t 1 
4 4 
1 7 6 7 
3 1 4 
4 9 
, Ρ Ρ 
1 1 4 ­ 1 
ι ? 4 Ρ 
1 1 4 A 
7 * A ' 
1 2 7 ? 
1 7 
c 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 1 4 
7 4 0 
4 9 1 
4 
1 
1 6 f t S 3 


















7 1 ? 
A 3 9 
? 7 1 
4 3 4 
5 ? 5 




? P ? 1 
1 
i f t I A 
1 ' . 9 1 
1 4 3 






7 5 1 






7 I O 
1 ] f t 
«7ft 
1 1 




t o * o 
- ί . O 
- 5 " 
* * 1 
1 ι ' . 
1 Γ ' . * 
1 ft, 1 
l f t , 1 
ι , 1 
1 , 
5 , 
7 1 , 1 
U , '7 
? 1 , 
** 3 , 
R , 6 
1 S , 
1 5 , 
5 O , 
6 , 5 
3 . 
P , 
1 3 , 
1 4 , 
1 l , 5 
1 * ! 
n. 1 3 , 
5 , 
S , 
9 . c 
1 3 . 
5 1 , 
1 3 , 5 
1 1 . 5 
O , S 
1 1 . 
1 4 , 
7 , 
8 , 
1 1 , 
R , 5 
1 1 , 
7 , S 
ft. 5 7 , 
1 1 . 
1 4 , 
7 1 , 
1 7 , 
n . n , 5 n . 
* 1 . 
1 1 . 
1 4 , 
1 7 , 
n . 5 
* 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 4 , 
n , 
' 1 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 ° . 
R , 
n . ! 5 , 
n . 1 3 , 
1 5 , 
1 Λ . 
1 5 , 




O , 6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
7 ftftl, Q 1 
7 6 5 1 ­ Μ Π 
7 », r. 0 7 * n 
7 ( , ­ , 1 5 ( 1 1 
7 f . 6 1 3 7 1 
7 4 6 1 4 1 1 
7 h 6 1 4 , 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 4 6 9 R 1 0 
7 6 6 0 f t 0 l 
7 S 4 1 I 1 0 
7 6 f t O ? 1 1 
7 Λ . 6 1 7 2 1 
7 ft 7 i l 1 9 
7 E . 7 H 2 1 
7 ft7il10 
7 4 7 1 1 1 ι 
7 6 7 1 " * 1 0 
7 6 7 0 7 7 O 
7 4 7 0 7 1 0 
7 ( , 7 1 1 * 1 1 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 6 7 7 ft 1 1 
7 6 R 1 1 1 1 
7 6 < * . 9 * * 1 * 
7 ft 8 1 7 1 9 
7 6 R i 7 ? l 
7 6 p l * * 3 1 
7 ftRi?i6 
7 * . ( j 1 7 4 1 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 n 0 4 1 9 
7 6 3 1 f t O O 
7 6 P O 7 0 O 
7 6 R O R 0 9 
7 4. P O 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 P 1 0 0 0 
7 6 8 1 1 0 O 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 R 1 1 7 0 
7 ftRl311 
7 6 R I 7 3 7 
7 6 1 1 1 4 1 
7 ft 3 j 4 0 1 
7 6 ­ U 5 n 
7 6 8 1 f t i i 
7 6 3 1 6 0 S 
7 ftRlftRi 
7 6 * " Ί 1 9 9 
7 6 1 0 7 1 0 
7 t o 1 ? 0 1 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 0 7 9 O 
7 4 0 , 1 4 0 9 
7 Λ 9 9 Ρ 1 1 
7 6 0 O R 9 1 
7 ft*~ 1 9 1 1 
7 6 0 0 9 9 1 
7 6 ° 1 i l 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 0 ] 1 1 0 
7 6 9 ] 1 o i 
7 fti]3]o 
7 6 Q 1 ? ? 0 
7 6 5 ! ? 3 1 
7 6 * * Ί 7 1 0 
7 ftOl?90 
7 ftO] 7 1 0 
7 6 " 1 1 ? 1 
7 ftO]ion 
7 h u í 4 1 1 
7 6 1 1 4 7 9 
7 6 O 1 4 9 0 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 0 1 3 1 0 
7 7 9 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 0 0 Γ 0 1 
7 7 1 1 4 0 O 
7 7 1 1 7 9 0 
7 7 1 O R O O 
7 7 0 1 9 0 1 
7 7 0 1 0 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 ? 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 0 I 1 0 O 
7 7 9 1 4 Π 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 0 1 A 9 0 
7 7 Π 4 0 1 
7 7 o n i ! 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 1 R I O 
7 7 1 , 9 1 1 
7 7 0 1 H 7 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 1 1 0 5 0 
7 7 H 9 Q 1 
7 7 1 7 0 1 O 
7 7 . 7 7 0 « 9 
7 7 1 7 5 Π Ο 
7 7 * 1 1 O O 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 ­ 1 7 Q 5 
7 7 ' " ' 7 * 1 1 
7 7 ! 1 7 1 1 
7 7 . 0 4 1 9 
7 7 7 l f t 1 0 
7 7 1 O 5 ? 1 
7 7 * 9 7 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 




7 4 ? 
7 * . 7 





4 5 ? 
1 4 1 
1 1 1 





' l f t 
1 4 















6 l f t 
R i f t 











7 7 3 4 
3 ? 7 
7 6 
! 3 9 
1 6 7 
? ? 
7 7 6 
1 6 1 r 





1 0 9 
1 
1 7 
8 3 7 
1 9 5 
4 3 
? 
1 1 6 5 
5 1 4 
3 4 
q 
1 5 " 
7 0 1 1 
1 5 








' 7 1 n c 4 1 
π 1 7 1 4 ' , 
»j 
η 
1 3 7 ? f 
1 0 9 " · 
9 I 6 C 
7 R ( S * 
1 5 * 
1 0 7 1 1 
Z o l l e r t r a g 

































































11 11 s 2 *5 g 
**■ Q 
3 , 
' · . 5 5 . 5 
6 , 5 
' 1 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
? , 
9 . 5 
1 . 5 
1 5 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
7 , ft 
1 , 
' A , 
' 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
3 , 5 
* . Γ' R , 
'. . 5 , 7 . 5 
3 , 6 
* , '· . 5 , 
*> . 5 
1 . 5 
? , 
6 , 
3 . 5 
'* . '· . '­. , 1 1 , 
η , 
ι ? , 
8 , 
'­· . 5 6 , 
3 , 5 
6 , 5 
S , 4 
6 , 7 
1 ? , 8 , 6 
8 , 
9 , 
1 4 , 
1 ? , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
' 3 , 2 
7 , 5 
9 , 5 
1 ! ,7 
1 ? , 9 
1 4 , 
Β * 
7 ? , 
7 1 , 2 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
1 , 
7 , 







9 , 5 
7 , 
Π . 5 
1 ? , 5 
1 5 , 5 
I t , 
9 , 
η . 
5 , 7 
5 , 5 
9 , 
9 , 
*), 1 1 , 5 8 , 5 
9 * 
1 3 . 
1 1 , 
1 3 , 
8 , 5 
1 , 
9 , 









EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat de Produits 
3 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
1 C o d e TDC 
1 ' — ■ — ' — " — — — — — 
M l ' . ' < ■ - -
7 7 , 1 ^ 0 7 
7 1 1 n I 1 
ι 7 1 * 1 1 5 1 
7 7 1 0 Ί 1 6 
7 7 1 1 1 1 -
7 7 1 1 7 , 7 
7 7 1 1 ? ? ι 
7 7 , 1 1 , 1 
7 r ] η 7 1 
7 7 1 1 4 η 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 , 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 71 1 S i * " · 
7 7 ΐ ι c ? 9 
7 7 1 m ? 
7 71 1 6 6 1 
7 7 7 1 1 1 ? 
7 7 1 H 1 7 
7 7 1 0 7 4 1 
7 * * * I ? S 1 
7 1 1O ? 6 1 
7 7 1 1 4 1 ? 
7 7 7 0 7 1 s 
7 7 7 n 3 l 
7 7 l l " 4 1 
7 i l l l l i 
7 7 1 1 ? τ l 
7 7 7 ] 7 7 9 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 * 1 4 9 1 
7 m 5 1 6 
7 7 1 1 6 4 0 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 7 , 6 7 6 
7 7 1 Î S 7 R 
7 7 i 1 6 9 9 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 ? 1 p 9 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 ? 0 ] 1 
7 7 i ? 0 6 1 
7 7 7 7 1 1 0 
7 7 3 7 7 0 . 1 
7 7 1 7 1 1 9 
7 7 1 7 7 7 9 
7 7 1 7 4 0 1 
7 7 3 ? 6 0 0 
7 7 7 7 7 1 1 
7 7 7 7 9 1 7 
7 7 * 1 9 9 7 
7 7 1 1 1 0 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 i i ? S 0 
7 7 7 7 7 9 9 
7 7 1 3 1 9 9 
7 7 7 1 4 0 0 
7 7 7 7 5 0 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 , 1 0 9 
7 7 1 1 Q O O 
7 7 1 4 0 η 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 4 0 1 o i 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 " 7 O l 
7 7 4 0 4 1 O 
7 7 4 0 5 1 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 9 P " i 
7 7 4 i o n 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 7 Q 1 
7 7 4 1 R O I 
7 7 4 1 9 1 9 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 S O ? 7 o 
7 7 6 0 4 1 1 7 7 S " R O i 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 6 " 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 4 9 1 1 5 
7 7 f t O ? 0 i 
7 7 ' Ο Ι Ο Ι 
7 7 f t i 7 i l 
7 7 6 1 R 1 1 
7 " 7 4 0 0 0 Ί 
7 Τ ' Ι Ο ί , ι 
7 7 f t l i i i 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 ? n 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 6 1 4 1 0 
7 7 6 l f t 7 0 
7 7 4 1 4 9 9 
7 7 7 1 1 n 
7 7 7 0 j Í S 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 R 1 1 1 1 
7 Tom n 7 7 R 0 7 O 1 
7 7 P 0 6 9 9 
7 7 ­ 3 1 ] ι ι 
7 7 9 0 ' l i 
7 7 0 1 7 0 1 
7 n o m 
7 1 ­ I 1 9 7 1 
7 R U I U 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
4 5 " 4 
1 0 1 0 7 
1 ft?i 
' 1 1 1 
9 






1 1 8 
1 7 8 
1 1 A 
A 7 9 1 
1 4 7 8 
4b b 
7 7 4 1 













? , 9 
8 7 4 
6 4 1 6 
1 7 4 7 
7 9 7 6 











4 1 1 
1 
] 1 Q 
1 7 3 4 
I f l l 
4 2 9 
1 
1 5 1 1 1 6 4 
3 7 5 3 6 
1 ? 








1 6 5 R 9 




9 3 0 0 
1 0 6 
2 * 1 1 3 
1 4 1 1 
1 1 4 9 7 6 
5 
9 3 6 
4 6 
6 ? 
? ? 3 3 4 1 
6 4 
1 1 
1 5 4 
1 5 9 ? 
1 m ι 
1 6 1 
1 ? S 00 
7 6 1 
5 7 f t 
? S 5 ft ? 
Z o l l e r t r a g 






1 ' , 7 
?f t 






6 4 1 
1 
1 
1 ? 6 
I 1 '· 
H 
1 
1 o p 
4 5 
3 












6 e 7 
3 1 
l ? 
! 1 7 
7 " 
6 




7 8 7 
6 7 6 




q P * ^ Q 
1­
ο 2 
( Λ Ό 
_!. Ο 
Ο *-> 
7 , 6 1 
1 . 1 
1 , ι 
ι , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
ft , * 1 , 1 
7 , 6 ' 
1 ° , 1 
1 1 , 5 1 
5 1 , 1 
** , 5 1 
rt , 1 
7 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
7 , ί 
7 , * 
8 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
8 . 1 
R , 1 
3 . 1 
ι ι » ι 
1 1 . 1 
5 *,5 1 
ft , 1 
ft , 1 
7 , 1 
3 , 6 1 
η , ι 
6 , c 1 
1 1 ' 
5 , 6 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
3 , 6 1 
R , 6 1 
5 , 5 1 
R , 1 
9 , 1 
Ρ , 1 
7 , 5 ι 
R , ι 
4 , 6 1 
7 . 5 1 
7 , ι 
0 , 6 1 
6 , 5 1 
7 , ] 
η . ι 
ι ? , ι 
7 * 5 ι 
7 , 5 1 
ι ">, ι 
1 , 5 1 
R , 5 1 
1 ? , 1 
3 , 7 
1 1 , Ι 
Í 3 , 1 
0 , 6 1 
1 , ι 
0 , 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
4 , 7 ? 
9 , ι 
1 1 , 1 
1 ι , ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
*♦*¥ 
·. ι · ­ . τ η "*" 
7 Ο Ι ­ . , . υ 
7 ο ι * 1 1 1 
7 Ο * 9 * H 
7 Ρ 1 7 1 9 1 
7 ο ι ­ ? , ι 
7 o i n ­ ­ . 
7 Ρ Ι ? Ι Ι ? 
7 1 1 1 7 1 1 
7 a 1 1 4 l 1 
7 Ρ t 1 4 1 ' , 
7 ° 1 Ι Α ΐ ' 
7 Ρ 1 9 4 ** *· 
7 Ρ , - 4 7 * 
7 Ρ ' 1 4 1 * 
7 -* 1 ι U '■ 1 
7 7 | 1 ' . » . | 
7 Ρ 1 7 ' . r" * 
7 a i O í , 6 4 
7 ,5 7 7 4 6 7 
7 «TJI 1 4 4 , 
7 Q * 1 Í . H 
7 R I 9 4 1 7 
7 I 1 9 ­, 7 », 
7 p i " A I P 
7 P I 9 4 9 * 
7 8 5 . 1 1 * 1 
7 P 7 9 7 7 7 
7 Ρ ? 9 ? q ? 
7 p i i l * 1 
7 p u n ì 
7 3 7 1 » , 9 1 
7 3 1 1 6 5 " 
7 P 5 1 C 7 1 
7 ; * i r , o . 
7 ρ ? 1 6 o i 
7 E ? 1 1 9 ? 
7 ρ ? 9 7 0 9 
7 ρ ? ι □ ι ? 
7 p ? l i 9 7 
7 3 7 1 1 1 5 
7 » ? 1 1 ? ι 
7 P U 1 * < ­
7 ι ? 1 ? Í 9 
7 R i * n i 
7 *> ? 1 '. 1 * 
7 Ρ " 1 4 H 
7 fl 7 t 6 1 7 
7 o » 1 , 1 1 
7 P 7 1 ­ 0 1 
7 p i n . 7 1 
7 fl ? I S 9 9 
7 q 1 0 ». 0 ? 
7 P 7 9 7 ] i 
7 Ρ 7 9 7 9 9 
7 P 7 0 0 7 ­ , 
7 1 7 9 ? > 7 
7 P 7 1 1 1 1 
7 i l ] 1 0 ­
7 P l i i 1 * 
7 0 7 . 1 4 9 1 
7 3 3 1 ft 7 ­
7 p i n o ­
7 Ρ 4 1 1 9 ** 
7 (14 1 5 1 1 
7 P i i f t t l 
7 O ' . 1 ft ι ­ , 
7 Ρ ς ι ft ι -
7 flf.1641 
7 O Í . n o 
7 fl í. 9 f t r 7 
7 ρ ί , η , , · , , 
7 Ο ί , ι / 1 ' 
7 Ρ ' . 9 4 1 1 
7 Ρ Α 9 5 " 5 
7 ο 4 " ' f t " ! 
7 3 ' , 9 7 0 ? 
7 Ρ ' . ι R ι 1 
7 Ρ 4 ΐ η ? ι 
7 Ρ ' . 1 5 7 7 
7 ο A i l 7 1 
7 Ρ ' . ι i l 7 , 
7 Ρ ' . 9 . 7 7 7 
7 3 4 9 7 9 7 
7 fl ' . 1 9 1 ι 
7 7 ' , 1 9 * 1 
7 3 4 1 9 ι. 9 
7 1 ·. 1 9 7 7 
7 ° Α 1 1 1 1 
7 « ' . Ι Ι ! ? 
7 " 4 1 1 * 7 
7 Ρ '. 1 ι ' ι 
7 i ·, 1 η ι 
7 Ρ' . 1 ? **9 
7 fl Î. 1 7 ι * 
7 7 ' . * 4 Ο 9 
7 Ρ 4 1 Ί ι 5 
7 ρ *, ι ■­. ­ ι 
7 R '. ' ' , * ? 
7 3 4 1 7 7 9 
7 Ρ ·. 1 * ft 1 
7 P i . 5 7 ­ , 
7 Ρ Λ 1 7 «­ ­, 
7 f l ' , 1 7 Γ 7 
7 R 4 * 7 ■*"■ 
7 a /, 1 0 r * 
7 a ' . , fl f . ft 
7 ΐ ' . ' - " . * 
7 η '. ι Ρ ? ι 
7 Ρ '. ' ? ι ? 
W e r t e 





3 5 7 
9 
7 7 6 0 
? 9 A A 




O I R 
4 1 3 ? 
4 3 
1 3 7 
4 4 9 
* * 4 
7 5 ? 
7 1 
7 7 ? 
I f t " 
7 4 1 
» 2 7 
1 P l i » 
1 1 1 
7 * 4 
7 4 
1 7 7 
1 3 ? 









1 6 6 
ftil 
? o 
0 7 7 
1 
5 7 1 9 
5 
? 1 










A 3 ? 
2 9 R 
Π 3 
1 
7 * c 
7 7 1 
4 6 ft 
2 1 
1 6 1 1 
m 
7 1 1 
4 ? h 
2 1 9 
1 4 7 
1 
3 
1 1 7 
3 6 1 
* 4 f t 
1 1 
fti 





1 7 6 







1 7 1 7 7 
P I 
1 7 
4 4 4 
Z o l l e r t r a g 







? A « r 
4 
1 




























! 3 ? 1 7 
η 















h l * 
**> ?, 




fi ' 0 
0 Φ 
UÌ "O 
­ i 0 
Õ *­> 
ÍM 







Ρ , ι 
η , 
7 , 6 
4 . 1 ο . 
? , 6 
6 , 
7 , 6 
5 , 
1 9 . 
7 , 
6 , 5 
ft, 5 








6 , 5 
1 7 , 6 
R , R 
η . 
R , ft 
7 , ­ , 
3 , ft 





7 , ΐ 
1 1 . 
7 , 5 
6 , 6 
5 , 
4 , 
1 1 , 
1 **, 
1 1 . 
1 I f 





7 , *. 
6 , 







ft. 4 , 
6 , ft 
5 , 5 
*Λ 5 
4 , 5 
5 , 










U r sp ru ng -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
CodeTDC 
,,,Τ>-Τ-Ίς 
7 F 4 1 1 t i 
7 J A ? ! ο ι 
7 Ρ A ? 7 1 , 
? Ρ 4 7 ? Π 
7 3 4 7 7 1 7 
7 " 4 ? ? 3 9 
7 Ρ 4 ? ? 0 1 
7 ρ ' , * 1 1 1 
7 Ρ 4 7 ? 7 ? 
7 A 4 ? ? 1 0 
7 Ρ 4 7 1 5 1 
7 3 4 1 4 1 1 
7 R 4 ' * * 1 1 
7 R A 7 6 0 0 
7 ο 4 7 0 9 1 
7 Ρ 4 7 9 1 0 
7 0 Α 1 Ο 9 1 
7 ρ 4 1 1 1 1 
7 8 4 7 7 9 1 
7 ο 4 Τ » i l 
7 Ρ 4 "* 4 1 1 
7 Ρ 4 1 4 7 9 
ι ,14 1 4 7 1 
7 π/. 1 4 3 9 
7 Ρ 4 1 4 9 1 
7 ο Α 3 6 9 5 
7 Ρ 4** 6 0 7 
7 P 4 1 S I 1 
7 P A 1 S 7 S 
7 ρ 4 1 5 1 1 
7 R 4 1 ft 1 1 
7 3 4 1 Α 9 9 
7 R 4 1 7 1 1 
7 Ρ ' . Ι 7 3 1 
7 Ρ 4 1 Ρ 1 9 
7 Κ Λ 1 3 5 1 
7 Ρ 4 7 α 5 1 
7 ρ / , 1 Ο 1 0 
7 α ' , 4 9 1 9 
7 R 4 4 9 4 7 
7 R '4 4 1 1 1 
7 R 4 4 1 1 4 
7 R 4 A 1 1 3 
7 Γ 4 Α ? 1 9 
7 Ρ 4 4 7 0 1 
7 P 4 4 1 H 
7 s 4 4 4 1 1 
7 fl ' , A ft ? 1 
7 Ρ 4 4 S ? 1 
7 f . Α 4 " . 1 1 
7 Ρ 4 4 S ? 5 
7 R 4 4 5 4 4 
7 R 4 4 5 4 9 
7 R 4 4 * 6 1 
7 3 4 4 6 5 1 
7 R 4 4 C 6 4 
7 P 4 4 5 » - R 
7 Ρ Α Α 6 4 ? 
7 Ρ 4 4 6 f t A 
7 Ρ 4 4 « - 6 6 
ι 8 4 Α 5 6 3 
7 R 4 4 5 7 1 
7 Ρ A 4 f t 7 0 
7 P A A 5 P 4 
7 P 4 4 6 0 « ? 
7 Ρ A 4 R O 1 
7 Ρ A 4 4 9 1 
7 3 A A 7 1 1 
7 Ρ, 4 A « 1 1 
7 R 4 4 9 1 0 
7 3 4 S U I 
7 P A S 1 1 O 
7 fl45*i5 
7 0 A S ? ! O 
7 κ 4 6 ? 3 1 
7 P A 6 7 9 0 
7 P A 6 3 H 
7 R 4 f t A 1 1 
7 ρ 4 ft',91 
7 R 4 S 5 3 1 
7 0 . 4 6 S R I 
7 0 A f t 5 9 1 
7 0 4 S S 1 0 
7 7 A S 7 1 0 
7 0 4 « - 7 7 1 
7 P 4 6 0 9 1 
7 0 A 5 O S 1 
7 P A 6 0 5 5 
7 P A S 9 1 1 
7 0 4 4 0 0 1 
7 R A 6 1 1 1 
7 c A f t l i l 
7 " 4 6 7 1 1 
7 O f . 6 1 9 1 
7 R 4 5 4 9 9 
7 P 4 4 5 i l 
7 R 5 0 ! O S 
7 R S 9 1 1 7 
? p 5 . 1 1 n 
7 3 5 0 1 1 1 
7 P 6 O I i s 
7 « 1 0 1 1 P I 
7 P C 1 1 R 6 
7 P 6 0 ] 1 9 
7 □ r. 7 ? 0 0 
7 0 6 O 1 1 0 
7 Ρ r. 0 4 1 9 
7 P 5 1 A 3 1 
7 R 1 1 4 6 1 
7 Π ftir 7 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 
1 ? 7 
1 1 ? 
'. 7 
41 
, 1 9 
7 6 P R 
P 4 6 
, 0 ? 
7 4 9 
. 5 7 
1 **7 
6 9 4 
1 5 
1 7 7 
1 1 
7 4 4 
ft4R 






1 4 9 6 
1 7 4 
7 ' , 
5 0 7 
1 ? 7 f t 





I * " ­ ' 
1 9 7 5 
1 1 
? A i 
1 1 
4 1 6 
4 ° 1 
? 1 
P f l 7 
6 7 6 ? 
1 7 6 5 
7 7 4 
3 »­'. 
5 
7 4 9 ° 
9 1 
! ? 1 " 
1 1 3 
7 4 1 
9 1 
ft 5 ' . 
0 9 
1 7 R 1 
ftl 4 




9 4 7 
R 1 
] 4 9 7 
? 7 l 
t 
7 4 f t 
1 1 0 1 
1 R f t ' , 
1 I R 
7 6 0 
7 1 6 
1 
1 1 1 * 
t ; 7 
n i l 
4 1 6 7 
1 4 7 R 
1 9 
? ? 1 
7 
1 4 7 
6 7 1 Α 
7 9 6 
7 7 
! 1 
7 ? ft 
? ' , 1 
7 AR 
t e 1 
7 1 7 
1 7 ? 
Z o l l e r t r a g 


























l f t 9 
1 6 
9 





























1 S i 
* 6 
1 7 










to Ο _ ί 
! -s 0 
o p rs) ■*-* Q 
ft , S , 
5 , 5 
9 , 
5 , 5 * 
Q , 6 
5 , 5 
Ί , * * 
5 , 6 
7 , 5 
*» . 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
3 , " i 
5 . 5 
7 , 
7 , 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 
' ι , 5 
7 . 5 
6 , 6 
S , 
5 , 







4 , 5 
7 , 5 
S , 
1 ? » 
6 , 
7 . 
5 , 6 








7 . 5 




7 , 5 
' . s 3 , 
7 , 







3 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 6 





Ι 0 , 5 
5, 





ft , S ,
4 , 
5 , 6 
5 , 5 
6 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 





7 1 , 
1 3 , 
7 , 6 
8 , 5 
7 , 5 
φ ο ο 
451 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet da Produits 
W 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
' ——­———— 
• Γ . · " " 
7 . ■=■ i " · 1 ι 
7 ' ­ r ^ j ; 
7 7 6 1 " 1 1 
7 ­ ' ■ * 5 1 
­» t ' ί i i 1 . 
7 'i''*'"!. 
7 • • 6 1 1 7 1 
i i t ¿ ι ι . 
7 i ? 1 5 1 1 
7 <"­ η 1 3 
7 J 6 1 6 * 5 
7 n * i ­ i i 
7 .7 r, i 6 6 5 
7 P 6 1 7 9 7 
7 i ft 1 1 1 ? 
7 5 ft 1 1 1 1 
7 1 6 ] i o * , 
7 j 6 ? 1 J 1 
7 7 6 * 1 * 7 
7 « n i l s 
7 ι *­. * , 7 ι 
7 " 5 7 1 7 9 
7 ( C ? ! ! ? 
7 ­ > * ­ ? , 4 9 
7 R S i n i 
7 7 6 7 7 1 1 ? 
7 l í l r . 1 1 
7 0 6 7 0 9 ? 
7 P Í O 1 1 9 
7 ί ) ! , l f t n 
7 q j , ι μ 1 1 
7 R r s l 1 * 7 1 
-, -¡-, r^\ 0 0 
7 J . 7 1 7 T O 
7 i l 7 0 1 ή 1 
7 Ρ 7 7 1 7 ? 
7 ( . 7 K . 1 1 
7 1 7 " ft 1 1 
7 R 1 o » , 1 1 
7 1 7 O f t . 1 9 
7 1 * 7 1 7 1 1 
? 3 7 9 7 1 1 
7 A 7 0 7 7 6 
7 · 7 1 7 ' ΐ 
7 e* τ η n 
7 n - 1 ? î 1 
7 * 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 1 1 
·* UTH?* 
7 ρ Γ, 9 ? 1 9 
7 P f l 1 7 9 9 
7 . ι . · Ί | 7 ΐ 
7 n i n i 
1 M i l l i . ! 
7 0 9 1 , , 7 
7 Π 1 1 Γ 9 9 
- 9 0 . - 7 ι 1 
W e r t e 




7 Γ ,1 
1 0 4 
-, , η 
1 ' . ï ' ' 
7 1 7 
r, α 





1 7 * 
6 * 5 1 
6 7 7 
6 S 
3 ? 
1 1 1 6 
Ι 1 4 7 
1 7 1 0 
Ι 1 
' ? 5 




7 0 7 
Ι 1 R 
1 4 1 6 
1 '. ? 5 
7 7 1 
3 5 
Ο Ι 
1 1 6 ft 1 ι ς 
α 6 
1 7 
1 ? 8 6 
4 1 7 f t 
ft 7 5 
s 
? t 
1 6 1 
7 Q 
8 6 
l i n 
7 6 5 1 
4 9 ft 9 9 
' , 1 
ft 9 
* 6 4 
P R 
fti ? 
1 Γ Ο 7 
7 ? 
1 7 7 
Z o l l e r t r a g 






1 7 l ' 
ι 1 ■* 













ft 6 4 
1 1 7 
3 6 1 
1 6 
? 6 3 
7 0 
n I ' ­
l l 






1 6 9 
1 ? P 
? 
1 Oft 6 * 
A f t 7 
¡a α 



























































U r s p r u n g - O r / g / r i e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ τ 
7 " , i ­ ­, 
7 0 ­ · 1 ­ 7 
7 7 ­ · ' , * 1 
7 ­ , 7 1 ._ ­ 7 
7 i n ; ■­. 
7 0 1 · / . 1 1 
7 ? * i / 5 1 
7 7 ­ 1 * 7 * 
7 ? 1 1 ï ­ 1 
7 r j 7 * * * * 
7 1 ­ 7 7 1 1 
7 ? i * 7 7 1 
7 7 ? ­ 7 1 7 
7 O l * ? 7 9 
7 ? 1 7 '„ 5 1 
7 7 9 7 ' , 7 7 
Τ ­ .* * Γ, ? 7 
7 Γ77 7 Ι Μ ­
7 i o * fl ­ ; ι 
7 0 9 1 ­ 1 1 1 
7 9 9 1 ? ­ 7 
7 1 1 ι ι Ι ­
Τ 9 1 * ? t i 
7 ­ * 1 * 4 1 i 
7 ­ 1 i r ­ 7 
Τ θ ' 1 7 9 9 
7 9 1 ? P " i 
7 7 1 ι J 1 * 
7 9 1 1 1 1 * 
7 7 1 ■ 1 i i 
7 η 1 1 1 ' . ­
7 2 * 5 1 r ] 7 
7 1 7 ? ι 1 ? 
7 0 * 9 , 0 9 
7 3 1 ­ i n 
7 C 1 ­ 1 1 * 
7 7 * 1 4 1 1 
7 i n r * * 
7 ( l i n ­ i 
7 c u p i ? 
7 O ? 1 R 1 7 
7 1 7 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 9 1 I I I 1 
7 1 ? 1 ι , ­
7 1 * 1 * 7 4 
7 9 * ' 1 1 5 
7 7 7 , 7 7 7 
7 9 * 1 7 7 1 
7 T i l i n 
7 9 7 , 7 7 7 
7 7 7 π ι ι 
7 o 1 . 1 1 1 ι 
7 9 1 9 ? 9 9 
7 0 1 1 4 η 
7 9 ? 9 4 η 7 
7 0 7 0 6 9 7 
7 i * 1 i ' 5 ( l 
7 1, ? 1 7 71= 
7 7 7 1 7 7 7 
7 9 ­. 1 1 7 1 
7 O ' . ι Γ ο ι 
7 ο ' . 1 1 1 1 
7 1 î. 9 ' . ft * 
7 O f t ­ 1 7 1 
7 o r 7 7 1 ­ , 
7 " 7 * Γ * 1 
7 ( Ι Κ ^ , Γ ­
7 O C O í . . . 7 
7 O«*. 1 7 . 7 
7 O C ­ 0 1 9 
7 O í 7 1 Λ ? 
7 .7 ί - * 7 * 
7 o «. ? * η ι 
7 O ' 1 7 9 9 
7 «9» 1 ' . 9 ? 
7 κ , 9 * . - 1 
7 1 1 1 1 . 1 
7 d * * ! * 
7 0 7 O 7 7 · ; 
7 1 7 1 7 7 7 
7 9 " * 9 ' . 1 9 
7 9 1 * ^ 1 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
W , P 
7 * 
ft 6 





ι 1 F 




1 7 " 
1 6 7 ? 
7 ι ? 
1 3 
0 4 7 7 
1 C, Ρ 7 
1 9 9 
4 9 1 
A 
* 1 ? 




1 S 4 4 
1 7 A 
6 6 
7 1 ? 
4 6 R 





4 5 1 








P 4 ? 
6 
"' S 
l f t ? 
1 ? 6 
1 4 1 6 
1 1 » -
4 R 
R 1 







6 R 1 
1 1 
A 7 ? 
A I 9 
? 
f . 1 1 
1 ?" '« . 
n ? 
P * 1 
ί * ? 7 
7 7 
1 7 1 7 
Z o l l e r t r a g 






* R ' . 
1 
1 7 




7 ­ J 
1 6 9 
1 1 
1 
1 ? 7 1 
l f t 
i t i 




























1 0 7 









( Λ Ό 
_L O 
7 * , 
5 9 ^ 6 
i l ) i 
■ Ί , Ί 1 
' 9 . 1 
l i , 1 
5 9 . 6 5 
1 1 , ï 
' 3 , 1 
1 3 . ] 
1 , 1 
ι * Γ' 1 
1 i ' . 1 
1 7 , 1 
7 , 5 1 
1 1 , S 1 
o * 1 
1 1 . 1 
η . *"■ 1 1 "*. 1 
1 9 , 1 
7. 5 1 n ) S 1 
" " . 5 1 
7 . ft ' 
1 0 . 1 
7 , 1 
1 9 , 6 1 
" P , ' 
7 , ft 1 
7 . 1 
1 1 . 6 l 
α , 6 1 
ft, " 7 , 1
7 , I 
° , 5 1 
R , R 5 
R, 1 
7 , 1 
3 , S 1 
6 , 4 7 
7 , 5 1 
1 0 , 6 1 
4', 1 
7, 5 1 
5 1 . 6 1 
1 " , 6 1 
R, 1 
1 , S * 
7 , 1 
Q , * 1 
0 , 5 1 
R , 5 1 
■ 3 , 1 
4 , »■ 1 
i i , ï 1 
ft, 1 
7 , ] 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 7 , ί 
ι " , 1 
ι , 1 
ι 7 , ! 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
* W 
-. r-,ΤΜ - 7 7 
7 i t 7 9 < O O 
7 I 7 7 7 H 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 . 1 9 1 1 3 
7 ι * Ρ 0 1 7 1 
7 1 0 9 1 7 1 
7 1 0 1 1 6 O 
7 9 7 * 4 7 1 
7 π - i n 1 1 
7 1 1 1 6 ] 0 
7 9 Ρ O S 7 O 
7 0 0 1 7 * 1 
7 ' I R O R 0 1 
7 ? 0 1 n i 
7 <5 R 1 1 1 1 
7 O R I 1 OO 
7 1 * 1 7 1 1 
7 0 ρ 1 ι 9 9 
7 7 Ρ 1 6 i O 
7 1 0 1 S ' i l 
7 o f · · * ' ! 9 9 
7 OD 9 * 7 9 
7 q 9 7 ? ? ? 
7 ( ) α ? 4 7 1 
7 o n o r , n i 
7 9 9 9 4 O 9 
■ ; * . , - ' ■ < ς . τ ­
α o O ' J i i l 
O 1 5 ( 1 7 5 1 
Ρ 1 1 1 7 1 ? 
fl 4 1 1 " Ί 1 
Ρ 4 7 9 7 1 1 
Ρ ' , 5 ( 1 7 1 7 
R 4 1 1 7 I O 
R 4 1 1 7 1 1 
fl 6 1 9 7 1 9 
p ft 1 9 7 0 9 
ρ 6 6 O 7 ι ? 
Ρ 6 Ρ 9 7 1 1 
fl 6 Ο 9 7 Ο Ο 
R ft 1 1 7 9 1 
Ρ 6 5 0 7 9 1 
Γ Α 7 0 7 0 0 
ø, 7 ΐ 9 7 ΐ ? 
ρ 7 1 9 7 1 1 
R R 7 9 7 9 0 
ft Ρ 4 9 7 9 9 
p P S 0 7 H 
ρ ( J i q T - n 
R O l 0 7 O I 
ρ 0 7 0 7 9 9 
R 9 1 O 7 9 0 
p Q S 9 7 1 9 
fl 9 7 * 7 7 9 0 
ø 0 3 1 1 0 7 
7-7 - ψ τ ι c r r 
c Γ-. ο ΐ r , r y 
1 ο ί ο ? η 
, ι ι ι ? ? 9 
1 1 1 1 1 1 5 
7 Ο Ι Ο ? 1 7 
1 ο 1 1 6 1 0 
ι Ο ] ΐ 6 θ ΐ 
1 o j o s o s 
, ο ι ο 6 ο 7 
j 0 1 O f t o f l 
, 1 5 ( 1 1 O S 
1 i ? i l 1 6 
1 ι * ο ι 1 6 
1 ο ? ο ι 1 0 
ι u n i i 
1 ο - > ΐ ] ? 4 
] 1 7 9 1 τ ι 
1 1 7 1 1 1 1 
ι ο ρ ο ί 7 9 
1 ι ? * * · 1 4 1 
] ρ ? ι , 4 6 
1 9 7 1 ] 4 P 
] i n ] 7 R 
1 i m 1 4 
1 ι ? l l Ρ 4 
1 ι * * 1 ρ ρ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
4 * 1 * 
7 ? 7 













7 1 7 
1 ? 
1 i f t i 
1 6 A 
? 1 6 i 
7 4 5 4 4 7 1 
T * 
7 1 














1 ? 1 
1 7 5 
3 
7 
? ] 7 1 ? 
9 4 1 7 9 ? Π 
7 1 7 7 7 
7 1 6 1 4 3 
1 1 7 ] 4 
5 3 7 1 
7 R R 5 
1 4 1 ? 
P 1 4 
P ? 1 
1 6 H P 1 
4 6 R 4 
I 1 7 3 3 
7 1 7 7 1 
1 ] R I 
R 7 0 7 S 
ï Óf, 5 
6 O 0 ? 
1 7 7 1 1 
1 1 4 1 6 
7 1 7 7 8 
1 6 4 5 
7 1 1 H * 
5 6 1 8 * * 
1 R B ? " 
1 8 ? 1 *) 
4 ø 6 * 
7 7 1 ι 
7 I R 7 
? 4 9 f . q 
1 I R ' 
1 
1 5 9 7 
1 0 9 6 J 
7 7 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 7 








_^  1 
7 1 
1 
1 7 f t ? S 
7 7 7 7 1 ? 
1 3 * · * . 
1 4 4 ? 4 
1 6 7 ' * 
8 6 0 




7 1 7 R 
9 1 7 
5 7 4 7 
4 6 6 8 
6 1 7 
1 6 6 I 7 
? ] 1 
1 ? i l 
? 6 4 ? 
? ? R 7 
A 6 A 4 
1 7 9 
1 A 6 1 7 
1 1 9 7 R 
3 7 6 4 
i f . 1 V 
0 7 7 
5 4 3 
4 7 7 
'. 8 1 '. 
1 6 4 











M O _L O 
= 5 ° ° 
Ο P M 
I 1 , ­ 1 
f , 5 1 
5 . 1 
1 ? , j 
1 » , 1 
1 4 , ' 
η , 1 
1 , 6 1 
7 , 
'ï , 6 
7 , 
5 , 1 
0 , 6 
6 , 6 
1 , ' 
1 1 t 
1 , 
1 1 , 
1 , 
7 , 
1 7 , 




1 , 3 * 
? , 
1 , 
1 , " 
7 , 9 
1 , 7 
3 , 7 
1 , 9 
1 , 9 
1 , 9 
1 t **■ 
0 , 7 
1 » ' 
1 , 9 
I f ? 
1 , 9 
1 * 9 
"» t ' 
1 , 9 
0 , ï 
1 , 9 
0 . 9 
0 , τ­
1 » 9 
o , 9 
Ο , 9 
1 , 9 
"> » 9 
1 » "» 
3 » 9 
1 * 9 
1 , 
1 » * 
7 , 9 * * 
1 4 » 
1 5 t 
1 5 . 
1 6 . 
1 2 , 
n , 1 ? , 
1 2 . 
1 ? . 
7 1 . 
7 1 . 
7 3 , 
7 0 , 
7 1 , 
70, 
7 1 , 
? o f 
7 0 , 
' 1 . 
7 1 , 
20, 
7 0 , 
***) . ? 0 , 
? 1 , 
7 1 , 
1 ? . 
1 ? . 
1 ? , 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ A n n é e 
U rap ru ng­Origine 
\ 
Τ1 
V a r e n k a t e g o r i e 
* * / de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü · » . 
I Code TDC 
I , | 
7 ­ n 7 ­ . 7 ­ r r r . r ­
o ? o n ? 
0 7 0 1 0 4 
i ? 0 ? 1 1 
0 2 0 7 1 3 
1 7 0 7 1 5 
1 ? O ? 1 7 
0 ? 0 ? l f t 
i ? 0 ? f t i 
0 ? 0 ? 7 1 
O ? 1 7 9 9 
I T U ] * 
1 7 0 7 O 1 
O 7 0 5 1 ι 
0 7 0 5 1 1 
1 7 1 6 6 1 
l ? 1 f t ? 7 
i ? 1 6 7 4 
1 7 0 6 7 1 
1 7 0 6 4 7 
1 ? 1 6 4 4 
Π 7 0 6 4 6 
Π 7 1 6 4 9 
0 7 0 6 5 0 
i ? 9 6 0 . 
0 A 0 1 η 
O 4 0 1 4 9 
O A 1 ? ] 1 
1 4 1 ? 1? 
1 4 1 7 1 4 
ι 4 0 Ζ 1 5 
0 4 1 ? 1 9 
1 4 1 ? ? ! 
1 4 1 ? 7 7 
9 A 1 7 ? A 
0 4 1 7 7 7 
9 4 1 ? 7 8 
1 4 9 1 1 ? 
O 4 1 7 9 9 
9 4 1 4 I 1 
9 4 1 4 1 9 
O 4 O 4 7 9 
Ο 4 9 4 Ι Ι 
0 4 1 4 4 1 
0 4 9 4 6 1 
1 4 1 4 7 1 
1 4 0 4 R 1 
9 4 1 5 1 7 
1 4 0 5 1 6 
1 4 1 5 7 1 
9 A 1 S 1 9 
1 A 1 5 5 1 
9 4 ! 5 5 3 
9 4 1 6 6 » ­
1 7 0 6 3 9 
i n i ! 1 
1 9 1 1 S i 
1 1 1 5 ( 1 1 
n o 3 0 9 
5 O O 4 I I 
1 Γ 9 5 1 9 
i n ? · * 
1 1 1 6 1 1 
1 9 1 6 1 6 
! 1 0 6 3 1 
1 O l 4 3 9 
i r .9 6 5 9 
i r ­ 1 7 1 1 
1 0 9 7 9 1 
1 1 1 7 9 5 
i r * 1 7 9 1 
i n n o 1 1 1 1 6 1 
1 i n 5 1 
1 1 1 1 5 5 
I 1 9 1 0 1 
1 i n n 
1 1 0 1 9 0 
1 n ? o i 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 0 9 
1 1 1 7 1 1 
m ? i i 1 1 0 7 1 0 
I 1 0 7 7 4 
1 n ? 7 6 
1 1 0 ? 1 1 
1 1 7 ? 4 7 
l l i ? 4 6 
I 1 9 ? 6 i 
1 1 1 2 6 6 
1 1 1 7 6 3 
1 1 0 2 7 1 
1 ] 0 2 7 9 
1 η 3 n ι 
1 1 0 7 H S 
1 ι n o i 
1 1 9 7 1 5 
1 1 1 7 9 3 
] I ι ft ? 1 
1 1 0 6 3 1 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 n 
1 1 1 7 6 1 
1 1 1 R 1 1 
1 l i n i 
1 1 I R l i 
1 1 9 8 ' , 9 
1 1 9 0 6 9 
1 I U I 1 
1 1 1 1 1 9 
1 7 1 4 1 S 
1 s o i n 
n u n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 7 
1 7 6 7 
5 9 4 4 
1 5 1 0 9 
1 4 R 7 
S R ! 
9 
R S f t l 
1 5 f t 
4 7 1 8 
' 1 * 1 1 
1 4 
1 ? 1 
fl 4 4 
S I 
1 7 0 
6 6 ° 
7 6 1 
A i A 
7 ] R Ø 
1 * 
1 5 4 
1 7 
ι 1 9 6 
9 0 9 
1 ? ? 
1 
? ! A 
1 
6 
4 4 7 f t 
7 3 6 4 
ftftORR 
8 0 6 
I * 4 
? 1 1 4 
5 1 5 6 
4 5 4 
? 4 6 
7 9 5 0 6 
4 7 p 0 
4 1 1 1 
Ρ 6 
? 9 4 
5 5 
1 o o s 
7 7 4 9 
R 9 1 4 7 
1 R 4 1 7 5 
R 7 4 1 3 
1 3 7 f l 
! 7 3 4 ' ϊ 7 
4 R Ï 6 1 
6 1 1 8 
6 * ^ 5 6 6 1 
6 1 1 
7 4 7 6 8 
5 6 4 
6 8 6 ? 
1 4 7 5 
1 9 1 ? 
6 3 4 1 
4 R 0 7 8 
1 1 3 R 










ι 4 7 
8 
? o 




1 0 3 5 5 
! 7 
4 0 9 
? 9 
1 1 
? 4 1 
ft 4 4 
1 
1 ? 
1 9 7 4 
5 7 9 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 
7 7 7 
] 1 7 9 
1 7 η 
7 6 R 
1 0 5 
I S A " 
7 P 
? 3 7 







1 6 7 
4 1 
! 9 7 








1 i f t ' 
1 RR«­
1 6 R 6 7 
1 8 5 
1 3 
6 7 0 
1 5 1 1 
1 0 4 
6 7 
6 R 0 7 
M * 
7 3 4 
I**» 
ft·". 1 7 ? 2 1 
6 0 1 
ft­ni 
1 f t P ? f t 
1 7 4 0 1 
7 9 7 
? 7 S S R 
6 3 1 3 
S 9 0 0 Q 
7 3 
7 9 7 ? 
9 9 
1 1 9 " 
m . * ι 0 3 
5 Γ 7 
1 9 ] 8 
7 61 

















? 1 6 1 
1 1 1 
7 
6 Π 
1 8 0 
•71 





¡ι u « ( Λ Ό 
_ · . Ο 
Õ û 
Μ 
1 ' . 
1 ρ , 
1 8 , 
1 8 , 
ι 8 , 
1 " , 
ι 8 , 
1 4 , 
7 7 , 
7 6 , 
? 6 , 
3 e ' , 
7 5 , 
7 S , 
? Α , 
1 ' . , 
1 Ρ , 
1 " ­ , 
1 Ρ , 
ï 8 , 
1 ° , 
7 7 . 
? ? , 
3 Α , 
Ι ? . 
7 3 , 
" * * · 1 ? ? , 
? 3 , 
ί ? , 
? ? , 
? * , 
4 , 
? 9 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 3 , 
9 , 
1 ? , 
1 3 , 
1 5 , 
1 b. 
l f t . 
1 3 , 
Ρ , 
Α ι . 
8 , 
1 4 , 
η , 
3 9 , 
l i , 
3 1 , 
? ? . 
7 1 , 
? 3 , 
? 5 , 
1 9 , 
* 1 , 
" Ο , 
Ζ 3 , 
? 1 . 
' R . 
? 1 , 
3 1 , 
3 η , 
7 R . 
7 1 , 
3 0 , 
7 7 , 
? 7 , 
7 7 , 
U r s p r u n g - O r . p i n e 
W a r e n k a t e g o r . e 
Caf . de Produits 




τ ­ ο ^ . τ . ­ Γ ­
, , r, 7 , 7 7 
1 1 6 1 7 9 1 
1 6 9 7 1 e 
, 6 9 7 9 7 
1 5 1 7 1 9 
j 4 9 1 ] 9 
1 », 1 1 ? * 
j ' 4 1 7 * 1 
1 ' , 1 1 A 1 
1 ft 9 ? 4 », 
1 7 9 1 6 9 
1 7 1 1 7 1 
1 7 9 1 7 ) 
1 7 9 7 1 , 
I 7 1 1 7 7 
1 7 7 7 7 ? 
] 7 1 ? 7 0 
1 7 1 * 7 9 
1 7 9 7 4 1 
1 7 9 7 ft 9 
I , i l 9 9 
1 7 1 », 4 9 
? 9 1 4 ? 1 
7 9 9 6 4 ] 
? 9 9 ft S 7 
7 1 V , 6 7 
7 1 1 6 6 4 
? i l f t R " . 
? 1 1 ft ft 1 
7 ! 7 ft 7 * 
7 1 1 ft 7 4 
7 7 1 5 7 * 
1 1 1 6 7 7 
7 1 1 5 1 1 
7 1 1 6 1 f t 
7 ­ 1 7 1 1 
? 1 ? 7 1 5 
7 1 1 ? * ri 
7 9 9 7 7 ? 
7 7 7 7 1 7 
7 1 * 7 ­, r. 
? 7 7 7 ? .5 
9 1 9 7 4 * 
7 1 9 7 5 ­
7 9 9 7 7 * 
? 9 7 ? P , 
7 1 7 7 R c 
7 1 0 7 0 1 
? ? 9 ? l 1 
7 1 9 ? η 
? ? 1 7 5 1 
Λ Γ, . Λ · ' . ι . ', 
? H i l 1 ι 
? 1 1 1 1 1 5 
? 1 1 1 1 1 1 
2 9 1 9 , ? > 
1 1 1 * 1 6 7 
7 1 1 9 7 1 1 
? 9 1 9 7 1 1 
? ι ι ? 4 1 1 
? H I ' . ¡ 5 
7 1 1 1 4 1 6 
? 9 1 9 4 ­ 1 1 
? 9 1 9 4 7 7 
? 9 , 9 f t ! ? 
? 1 * 1 1 9 1 
? 7 * * 1 6 1 
? 1 7 1 1 6 6 
? 1 ? 1 ] 6 ? 
? 9 7 9 5 7 ? 
? 9 7 7 1 7 6 
7 1 ? 1 η 7 
? 9 7 1 4 1 9 
? 9 7 ι ' , ­ ι 
* 9 ­ 1 4 9 1 
? 1 1 Τ ­ Ι 1 
Ζ 9 7 7 , . 7 
? i i i i ' ' . 
ι U l l i * 
7 ο ? ι ] ? ί, 
? 7 7 9 1 4 1 
? 1 1 ? , Γ 7 
ι * 7 * 1 ' 7 
? ι 7 * , 4 6 
7 0 1 0 , 4 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4f t 7 
1 * ] A 
r>7 7 
1 1 7 3 1 1 
1 
3 6 7 ] 
0 117 
* 4 1 9 
7 P I 8 
4 3 1 1 
1 1 6 1 ι 
7 1 4 8 
, 1 0 1 7 
5 ] 1 
7 5 
1 ft 
1 7f t 
? 9 
Rft 
? 4 1 
?1 4 
1 ft ? 1 5 
1 7 6 
6 0 1 
6 4 7 
l f t 7 
7 4 5 
7 4 7 η 
ι 4 7 3 
1 ? 
3 6 4 
7 7 
7 7 / , ? 
1 o n 
3 7 7 
? n 
1 4 1 7 7 
7 1 6 
? 7 3 7 ? 
1 0 1 9 f t 
7 R 7 4 
I f t l A 
1 
3 7 1 
"» Ρ 4 6 
S i f t 1 
Ρ 7 1 9 
1 R l 6 
1 3 6 4 
1 1 7 1 
l i s 
4 4 6 ft 
7 
4 7 
1 ? 1 
7 A ? 1 
4 7 i s 1 
1 7 i f l . 1 
i f t f t H f t f t 
7 3 1 9 
A 8 6 7 7 
1 * 9 4 7 
3 6 
1 * 7 ? 
7 Q 0 7 1 
9 1 ? 
1 
4 3 
? f t S 3 6 
i n 
1 Ί 
1 * 1 7 
1 » H I 
4 1 0 4 0 
? * * 5 1 
1 6 H R 
RA 1 
η ' . 
ι 6 7 4 6 
4 9 4 1 7 
1 5 4 ? ft 
7 5 4 5 7 
1 R? 1 
1 7 ? R 
1 3 8 
* 4 0 3 7 
1 ? 7 Ο 0 
c 7 1 ft 
? ! A ? A 
7 , 6 7 
1 6 7 4 
* 7 f t n 
l f t 1 
R R 
6 I 4 0 0 
ft * ftP? 6 
1 ? A A 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 7 
1 1 6 
l ° i n 
~>b\ 
7 3 5 
4 1 1 
n i l 
1 1 71 
7 7 1 1 
1 4 7 η 
" 7 1 9 
ft 1 7 
1 5 
1 7 
1 9 1 
1 0 1 
1 1 5 4 9 
9 0 
3 9 5 
1 6 7 
4 1 
7 1 1 
7 3 1 
' . 7 1 
1 R n 
1 6 
0 16 
5 7 9 
4 1 · ? 
7 6 
4 4 
1 * * 9 
4 9 
6 ' . 7 7 
A 6 R 3 
] P O O 
** 1 1 
1 
1 7 R 
1 6 4 
7 9 7 
1 1 ? f t 
l f t 5 7 
7 4 0 
7 7 1 
? 9 ? 
7 1 




1 4 " P 7 
A A ' 1 6 9 
1 1 1 A 
7 1 9 9 
η 
7 1 1 




ft 7 1 r 
1 ?P 
i ? 1 4 
1 4 
1 1 9 4 
? l η 
7 7 0 6 
1 7 7 7 
? f t ? 
1 1 5 1 
? 1 ft« 
ft 7 ? 
7 6 1 
4 * 4 
1 1 ­ 1 7 
I 1 7 4 
1 ti 7 
c e 
l i 11 0 s 
Ν Q 
¡1 Z *° 
_!. O 
N 








































































1 1 6 
1 1 
1 4 
















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
| G Z T ­ S c h l u 3 s . 
C o d e TDC 
*­* *T 
X 1 T . ­ 7 ­ ­ C 
? 19 7 ­ , ft ? 
? 1 1 1 1 7 1 
? 1 7 9 1 7 ? 
7 O 1 9 1 7 1 
7 9 7 9 1 7 4 
7 9 1 1 , 7 R 
7 9 7 9 1 P I 
1 1 1 1 ] Q ? 
7 U l l i s 
? ? 7 9 ] 9 1 
? 9 7 9 7 , 1 
7 1 7 7 7 , 1 
? 1 7 9 7 , ft 
? * 1 9 ? 1 ft 
1 1 7 1 * 7 1 
? 0 7 l ? ? l 
2 O l 1 ? ? 6 
? 9 9 1 7 7 0 . 
? 9 7 0 ? H 
* i n i ? 1 
? i n ? fti 
7 1 7 η 7 0 
7 1 7 7 7 1 7 
7 1 7 ? , 7 , 
7 Ο 1 1 ? ? 1 
ρ Ο ? 1 7 ? 7 
­ ι ΐ ι ΐ ί , ι 
? 1 1 1 7 6 1 
* 9 7 9 7 ft! 
? 9 7 9 1 f t ? 
1 1 1 Π 4 5 
? 9 1 9 1 6 6 
1 l i l l e ø 
? 1 4 1 5 η 
ι Ο 4 9 ft 7 1 
? 9 4 9 ft ? ? 
7 I C K , i l 
7 1 6 1 ft 7 1 
? 1 6 η 0 1 
7 I f t O l , o 
* 9 f t 9 1 ? 1 
Ζ I f t i l ? 1 
? 7 ft ? ? 1 Q 
1 nr n 1 1 
* 9 ft 9 7 1 -
? ι 6 0 3 1 6 
? 9 ft 9 4 ? 7 
? 9 6 1 4 A ? 
? 1 f t O A I I 
? 9 7 1 1 ! 1 
? 1 7 1 1 1 1 
ι 9 7 * 1 1 5 
ι 9 7 1 1 1 ? 
* 9 7 1 1 7 1 
1 1 7 η , ? ? 
ι 9 7 9 1 2 1 
7 I T U ' O 
* 7 7 1 1 7 1 
* 9 7 9 1 ' 1 
? 1 7 1 , 1 5 
7 9 7 1 * η 
? 9 7 1 1 4 1 
7 1 7 9 1 A l 
? 9 7 1 , 4 6 
? 1 7 1 1 ' . 7 
? 9 7 0 Ι Α 9 
? 1 7 1 1 S ] 
* 1 7 Π Ι 6 4 
? 9 7 9 1 5 ft 
? 9 7 9 1 0 1 
? ■- 7 1 1 ft 1 
? ι ι ι , ' , η 
* 7 7 1 1 7 1 
* 7 7 7 1 7 7 
ι 9 7 9 1 7 5 
* 1 7 1 1 7 7 
7 0 7 1 1 R I 
7 . 1 7 9 1 7 6 
1 7 7 7 1 ί. 7 
7 9 7 9 1 -Ι ft 
* 1 7 1 1 r i ' 
7 0 7 1 , O ? 
* 1 7 1 1 o n 
-. 1 7 O ι ,1 1 
* 9 7 0 1 , , 
7 Ο 7 0 1 1 6 
ι ι 7 * 7 ί ο 
? 1 7 1 7 6 9 
? 9 7 Ο 7 7 1 
- 1 7 9 7 ι ? 
? 0 7 9 7 - 7 1 
ι 1 7 1 4 1 1 
7 7 7 9 ft .1 1 
* ι ? I C Q Ί 
ι ι 7 i f t 6 1 
1 , 1 . 1 0 , , ? 
7 7 0 , 7 1 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
, c o r 
A l 
7 4 I 
l f t " · 
1 9 f l l 
1 9 7 7 4 
8 ! 1 
1 7 5 * 3 6 
1 ' " ° * 
1 7 4 1 ? 
6 ? R O 
7 7 5 
I 4 1 5 
7 7 0 
? 4 
? A ? 
1 6 7 7 
P 4 7 
1 1 4 7 
7 5 
S " ? ! 
ft 9 ? 9 
1 7 6 
5 1 ' , 
' f t l ? 
7 8 1 ? 
1 0 1 * 
A n ? 
? 6 7f t 
1 A 6 A 
1 A 6 4 1 
71 
7 4 1 
? ] P S ? 
R O f t f t 7 
4 ρ 7 
6 7 9 3 
1 1 6 ' , 
? ? 4 
0 7 7 
M 7 ' , 
3 
7 0 , 7 ? 
' 1 5 6 9 
1 Oft 5 
6 4 7 
7 7 , 7 
7 ftR 4 
1 SA 
? 4 Q ? 
3 *, 5 ·, 
0 0 ? 
' . 6 ? ! 
1 7 7 
( . 1 7 
l l ? * 
1 4 ? 
A A 1 
' 1 1 
1 * 7 * 
ft 1 
ft 6 ft 
1 1 R 
ft ^ 7 7 9 
" , 1 7 
1 ί . 7 ί , ! 
1 S 
7 1 7 7 7 
ftl* Ί 
1 S S ' . 
7 , 7 
1 9 1 0 .1 
1 ft 7 .7 
S ] ft 
U M 
i i 7 n 
4 ι Ρ 7 7 
7 ' ! '. 
1 ? ■"« * 
7 6 1 'S 
? 1 0 7 
1 S 6 f t * ' t 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 ? q 
A f t i " ! 
1 A f t 
η ft*. 
A 1 R 
A R ft 3 
ft79 
A 1 
A A 4 
! 4 4 
* ? s 
1 7 6 
1 ? 6 
1 1 
1 4 9 7 
ft I * 
l f t 
3 1 
1 1 9 9 
7 5 4 
* 5 7 1 
5 9 * 1 
7 1 6 
3 7 
1 1 6 
1 i ] 7 
1 7 7 ­ , 
1 i q 
7 f t 5 
1 i f l . 
l f t 
5 1 ? 









1 7 4 
• 7 1 1 
7 9 
? ft ft 1 
1 1 5 
7 1 1 
7 5 9 
0 9 f t 
1 0 
1 1 
0 1 6 
M l * 
' 7 ? : j 
1 6 ? 
A * = 1 









. " . 0 
õ *­> Ν 
















































































Jahr ­ 1971 ­ Année 
453 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
WarenkateQorie 




































OP 1 6 9 ? 
O ' l l f , 1 ? 
? R 1 ft 1 6 
l d O f t 3 7 
l i I f t I f t 
I H I r S I , 
9R 1 / . 5 1 
1 1 1 7 1 1 
? rl ? 7 1 ? 
1 - Ί 7 Π 
O O 1 7 5 5 
OU 7 7 1 , 
9 8 0 7 7 S 
1 0 1 7 0 1 
I R I M 1 1 
I R 1 8 1 1 
I U R I S 
70.1J14O 
93 03 51 
Π *8 9 1 
OPOOOO 
1 0 1 0 7 1 
1 1 1 0 9 0 
5 R 1 1 1 ? 
I f i l 1 7 9 
1 7 , 1 1 1 
1 1 1 ? 1 1 
9(1 ] ? 4 9 
ï * 1 7 6 1 
9 1 1 7 3 9 
r ρ , n o ι * ! , , . 1 9 ! 11 1 n i l 1 6 
1­111 O l 
0 0 0 * 1 1 
i o n i o ? 
! 9 1 4 1 1 
9 9 1 4 1 1 
1 1 1 4 1 6 
O I O 4 1 9 
1 9 1 4 7 1 
1 9 O 4 0 1 
9 O 0 6 1 1 
1 9 1 6 6 1 
9 0 9 7 6 1 
O 7 O 0 , , 1 
H O R 1 ï 
Ì O O 0 A 1 
1 9 . 9 R 7 1 
9 9 1 R 1 1 
9 9 9 9 1 1 
i n o 1 3 I C T U S 
1 0 1 « 1 7 
0 0 1 0 6 5 
1 0 1 ( 1 1 7 
n i n i 
9 0 , o ? 9 
n 1 i l l 
9 f 5 1 0 ? 6 
u n s i 
9 0 1 9 5 5 
1 9 1 o ? 1 
9 9 1 o 7 s 
l i n i 1 
1 1 u m 
1 1 1 4 9 1 
1 1 1 S 9 9 





* 1 ft4 6 7 
1 7 1 1 
7 4 
5 5 1 9 
1 5 4 5 
'H'. 
7 1 7 1 
6 P 
6 1 4 1 n 6 3 
R 
A 4 1 5 
1646 
7 1 Ι­
Ι 7 6 f t 
1 5 1 
7 4 
? 
7 ? P 
η 




5 7 5 
7 1 8 
1 1 7 4 
1 4 0 
3 7 7 
7 1 
4 6 1 
1 c 
«1 64 
SS9? 6 5 1 
16 51 
I H R 
1 14 
1717 1 ' 7 1 67*^179 
1 3 7*1 
7*7 
1 8 1 




1 4 67 
1 17 " A 




I T 1 1 
1 ** , 
Ι ' , 
1 i f 
1 5 , 




Caf. de Produits 
? 1 ' 91 ? ­
? 14 1 1 5 ­
? 1 » i ' Ρ 
? 1 6 9 4 1 1 
1 6 1 î, 7 6 













7 1 * 1 9 1 
? 0 7 ? ? 7 
? 9 7 7 4 ? 
? 1 1 ? 6 7 
? 9 * 7 AO 
? 0 9 ? 0 R 
7 1 9 4 1 1 
? 9 1 5 1 1 
7 1 1 0 4 9 
ι ι ΐ ' , Ι Ι 
? 19 6 η 
7 1 1 4 5 1 
7 9 1 4 7 1 
7 9 1 4 ( 1 1 
7 7 1 7 7 6 
7 ? 9 4 -. ? 
7 ? * 7 ft 1 f-
7 7 1 9 7 1 1 
7 ? ? 9 r- , r. 
? 7 7 1 5 4 1 
2 7??SA? 
? 7 7 1 6 4 4 
? 7 1 1 6 4 6 
? 7 7 1 4 A 7 






Perceptions ■*?? -5 υ 
5 89 6 
ft 7 1 0 4 
1 6 3 5 
ft 4 7 q ? 7 7 8 r, 1 7 5 0 QP.7P 160R 6 
I ? 
ΐ ! 1 4 








5 ι Α 
6, ', 
7 6 4 
3 1 5 
1 5 ? 
1 




3 / , β 
4 1 6 
m 3 
7 6 




? 1 ( 
1 1 , 
'- '"* τ 
Ι ο . 
6 6 , 
1 ' · , 
:· Γ, • ■ ' . , 


















H I ? ' , ) 
1 ? 1 7 4 S 
? 7 1 ? 4 S 
7 7 , 7 Γ , , 
7 7 1 1 6 6 
7 7 7 1 , 1 
7 1 9 , 1 9 
1 1 5 1 1 
7 1 1 1 1 1 
? ? ?/ . ï 1 
5 1 1 1 1 1 
73161 ι 7 1 1 6 1 1 
7 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 9 9 
7 4 1 1 Π 











o o to Xi 
Sa 
6 7 8 7 7 
4 4 ? A 4 R 
3 ? 
f , P ? 1 
7 6 9 9 
1 0 4 ? 
1 6 4 5 
1 1 1 1 ft 
7 9 7 1 9 7 




1 1 7 
? 1 ? 
1 6 4 7 7 1 7 7 7 










1 1 714 9 1 
1 1 o o f t l 7 
7 13Oft 14 
1 1 P I 6 6 4 1 1 f t l f t 5 4 3 1 R i f tR9 1 1 n i n 
3 I i 0 ? i 9 1 5 ΊΟ Π o 
1 11Ο1Ο0 
1 1114 i o 
1 1 1 1 6 1 0 
ι i n s u 
1 i n s u 
7 l o i f t l l 
7 19071 O 
3 1 9 9 7 7 1 
3 I O O 7 7 I 
1 l i ) I P 1 1 
3 11OR90 
3 ?1 1 ] 1 1 
3 7 1 1 1 1 1 
1 7 ! ? 6 1 6 
1 7 1 1 7 1 0 
1 7 , o 7 ? 1 
? 719711 
1 7 1 0 7 3 5 
1 7 1 1 7 4 1 
1 ?107 46 
* ? 11799 
1 ? 7 9 7 1 9 
1 70047-1 
? 7 9 9 4 7 6 
? 7004 77 
? 7 0 0 4 7 9 
1 1 5 1 S 1 1 
3 7 6 0 S 6 1 
1 381 71 1 
A 0SO1OO 
4 r* 61? o í A " » " O l i o 4 1 5 O Î 9 0 4 O505OO 4 0 5 1 6 0 1 4 0 5 1 7 1 1 4 I 5 0 7 I I 4 0 5 0 7 1 9 4 O50799 4 1 5 9 8 0 0 4 1 6 I 9 O O 4 15 j o 00 
4 Oft 1 1 09 4 O S I ? 1 0 4 061 H O 4 1 5 1 1 9 0 4 0 6 1 4 00 
4 ! I O ) 00 
4 H O ? 11 4 110 7 15 4 1 1 0 7 3 0 4 1 1 0 7 9 0 4 m i n 
4 H i l l ? 
4 1 3 H 1 3 4 1 3 1 3 1 4 4 1 l i l i S A 1 3 1 1 , 6 4 1 3 3 1 1 7 4 1 1 1 1 1 ft 
4 1 n i ! 9 4 17 1161 4 1 1 9 1 5 5 4 I I I 7 5 9 
4 141111 4 ! 411 1 9 
4 1 4 1 ! 1 ! 4 1 /, 91 3 9 4 1 4 A 1 6 1 4 1 4 0 ! 59 A 1 4 1 1 7 1 4 1 4 1 1 9 0 
1 1 1 1 1 7 6 9 0 5 5 7 S 
1 1 61 816 8­104 7 1 7 1 I 1 9 74 4 1 7 6 
114 6 9 4 3 ? ?113 4 8 8 ?1 9 
41 
1 1 4 7 7 4 9 1 0 771 7 p.,1 
i f t ' 
i f t 4 716 
i 750 1 454 ? * ) M 1 41 9 59R0 
7 ' , ftR 
?1 18 
7 
7 7 f 
3 7 , 
I 3 , 
71 η 1 63­, 
7 7 






1 9 9 1 
4 
7 
! ­> 7 f t 
1 5 , 
1 3 , 
I 7 , 
1 Α , 
1 i . 
1 Α , ι η . ì , Ι rî. 1 ·» . 1 7 , 
ι ; , 
7 , 7 , Ι , 7 , 
17RIÌT , 1 , 7 * 
7 , τ 7 , 1 , 
454 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
τι 
1 GZT-Schlüss. 
1 Code TDC 
1 ' —————— 
4 1 A ? ? 7 ? 
4 1 4 1 ? ? 6 
4 1 4 1 7 7 1 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 4 1 1 
4 1 4 1 S 1 1 
4 1 4 7 5 η 
4 n o s i o 4 1 5 1 6 9 9 
4 1 5 1 6 0 1 
4 ! S 1 8 1 1 
4 1 5 0 9 1 0 
4 1 5 1 0 1 1 
4 m o n 
4 1 5 1 0 5 1 
4 I S 1 1 7 1 
4 n i 11 0 
4 1 6 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 1 3 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 6 ! 6 1 0 
4 n i f t o i 4 1 7 1 4 1 1 
4 1 8 0 1 0 ! 
4 1 8 0 4 0 1 
4 I R 0 5 9 0 
4 ? n ? i o 4 7 1 0 ? * Ί 
4 ?1 0 1 1 1 
4 7 1 0 1 1 5 
4 7 1 0 1 1 9 
4 9 1 O 4 0 5 
4 7 1 9 4 9 9 
4 ? 1 0 5 0 1 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 7 
4 i ] 0 6 1 ] 
4 7 ] η 6 7 1 
4 7 1 0 6 5 9 
4 7 ? o i 1 0 
4 7 7 1 1 9 9 
4 ? ? 0 ? 0 5 
4 i ? O 1 0 0 
4 7 ? 0 f t l l 
4 7 7 0 6 1 6 
4 7 7 1 6 H 
4 7 7 0 6 1 6 
4 7 7 1 ( 6 9 
4 ? ? 0 8 1 O 
4 7 ? 0 R 3 0 
4 7 7 9 0 1 1 
4 7 7 0 9 1 0 
' 4 7 7 0 9 3 1 
H 7 7 0 9 3 9 
4 7 7 0 9 5 ? 
4 ? * 9 0 S 7 
4 7 7 0*7 5 6 
4 7 7 9 9 5 7 
4 7 ? i 1 6 ? 
4 7 7 0 O 6 4 
4 7 ? 0 9 6 6 
4 7 7 0 9 6 8 
4 7 2 0 0 7 7 
4 ? ? 0 9 7 6 
4 ? ? 0 * * R 0 
4 ? ? 0 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 9 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 ? 7 1 
4 7 4 0 7 4 0 
4 - * 4 1 ? 5 0 
4 7 4 0 7 6 0 
4 7 4 1 7 7 0 
Γ*-Ί-Λ 
5 7 6 9 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 ? 7 0 ? 3 O 
5 7 7 0 4 1 9 
S 7 7 0 4 1 0 
5 7 3 0 1 1 1 
6 7 3 0 1 2 1 
5 7 1 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 0 1 1 1 
S 7 3 0 1 3 5 
5 7 1 0 1 4 1 
6 7 1 0 1 4 9 
6 7 3 0 7 1 1 
6 7 1 0 1 1 0 
6 7 3 0 1 7 O 
5 7 3 0 3 3 0 
6 7 3 0 3 6 0 
6 7 1 0 5 7 0 
5 7 3 O 6 I O 
5 7 3 0 6 7 0 
6 7 1 0 6 1 O 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 7 ? 
6 7 I O R I O 
5 7 3 I R I I 
5 7 1 0 P 9 0 
5 7 1 0 9 1 1 
S 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 I O I 1 
6 7 1 1 0 1 S 
5 7 1 1 O/, 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 3 8 
1 0 6 
7 
6 7 5 4 
1 3 6 
? 
7 1 6 7 
3 1 ? 
O f t l 
7 1 7 1 
7 7 7 
ftl 
6 1 9 
6 7 0 
1 1 1 3 1 
5 9 1 5 
7 4 3 0 
8 8 5 
4 4 6 
1 0 ? R 
6 6 
7 R 3 9 
1 7 9 
4 4 
1 6 3 
1 4 4 1 9 
7b 
6 7 9 1 




5 1 ? 
4 9 ? S 




" * 6 7 
1 0 
" M l 
7 4 1 
1 0 4 6 







7 9 3 1 
1 5 7 8 
1 9 3 8 
8 
4 9 7 
6 A 1 
1 6 1 4 
1 7 3 6 
6 4 9 
7 7 3 3 
5 1 ? 1 
5 4 4 1 4 
1 6 9 4 7 
2 3 4 1 
7 3 9 
4 4 7 9 
6 5 9 
3 3 7 7 
3 6 7 0 
? 7 S 7 
1 3 8 
? o 
6 
8 1 7 
3 7 1 4 5 6 
3 7 7 7 ! 5 
4 0 7 3 7 
6 1 4 1 0 . 7 
4 3 t 
6 3 6 8 
7 7 0 
1 1 6 7 8 
3 ? 
1 6 R 
1 0 5 1 8 
1 7 8 
1 4 ? ? 7 
? 7 
3 6 0 8 
7 1 7 
4 2 2 
? 1 7 3 ? 
1 7 9 4 6 
7 5 7 6 
4 6 6 
5 4 6 4 4 
3 8 0 
7 
8 0 9 ? 
1 6 
7 7 ? 7 
1 6 7 1 4 
9 1 7 7 6 
5 9 ? 9 ? 
7 7 S R O 
3 9 6 4 
7 8 6 6 1 
7 7 6 7 1 
7 3 6 
5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









0 » 1 
1 5 5 , 1 
6 ? 6 , 5 1 
1 8 7 ι , f t , 
! 9 ? 1 A , 1 
A f t , 1 
61 R , 1 
l f t ** , 1 
5 9 7 4 , 5 1 
4 7 ? R , 1 
3 9 ' , 5 ι 
53 6 , 1 
l f t 3 , 6 ] 
7 , 1 
1 5 , 1 
0 . 1 
S A , 1 
9 7 1 , 1 
5 6 1 6 , 1 
1 7 4 1 1 ? , 1 
A 1 ft , 1 
1 7 ? ? 1 R t 1 
O? 1 ? , 1 
1 ' 8 , 1 
7 7 5 1 3 , 1 
3 1 1 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
9 ? ? , 1 
? 1 1 , 1 
6 1 8 , 1 
I 9 , 6 1 
0 4 , 1 
1 6 7 5 a­ , 1 
1 7 7 3 7 4 , 1 
? 4 ? u , 3 ? 
1 7 6 8 , ? ? 
1 4 , 7 ? 
7 1 H , 7 
1 l f t , 7 2 3 7 6 7 1 3 5 , ? 
5 1 3 1 7 , 8 ? 
6 1 3 , 1 7 
1 1 0 7 7 . ? 
7 3 0 4 ? , 4 ? 
1 7 7 8 7 f t , l ? 
7 3 9 4 ? , 6 ? 
4 5 6 7 0 , ? 
7 9 9 1 1 , 4 Z 
1 6 9 1 31 , 1 7 
8 8 1 5 1 ft , ? ? 
6 1 3 6 1 6 , i 7 
1 0 3 f t 4 4 , 7 ? 
4 3 6 ft5 , ? ? 
7 6 8 4 5 7 , 7 ? 
6 1 1 9 5 , f t ? 
1 4 R S 9 9 , , 
1 7 0 8 S i , 1 
3 ? ? 6 1 1 7 , ι 
9 0 ft5 , 1 
6 7 f t , 1 
? * f t , 
2 1 7 ? f t , 1 
4 7 1 RS 1 4 , 6 * 
9 , ] 
1 6 9 6 6 3 , 1 3 
Ο , ? 
R l , ? 
9 1 9 , 8 1 
0 » 3 
6 4 , 1 
4 7 1 4 , 1 
7 Η , Ι 
6 4 9 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 4 4 , ? 
1 7 4 , 1 
8 6 9 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , 1 
1 1 1 , ι 
3 , 1 
? 4 3 7 , 1 
3 0 9 4 , 1 
ι 4 6 9 4 , ι 
4 6 8 6 5 , ι 
7 Ο Ι R ft , 1 
1 3 5 5 ft , ! 
? 3 R ft , 1 
7 0 0ft 7 , 1 
I 9 6 7 ft, 1 
1 7 5 , 1 
3 5 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 




6 T i l i / , ? 
5 7 Ί 1 1 1 1 
S 7 7 1 1 1 , 
5 7 7 1 1 ', ι 
6 7 1 1 1 5 ΐ 
5 7 7 , 7 , * 
ft 7 "> ! * ' · ' 
5 7 1 1 7 71 
r- 7 " ■ * I 
■τ 7 ? η 1 1 
5 7 1 1 7 7 4 
6 7 ΐ η - » - · 
6 7 7 1 7 Τ , 
5 7 7 1 7 4 7 
6 7 7 ι ι Α 6 
6 7 ι 1 7 Α ι 
5 7 7 · 1 Α ? 
0 7 7 1 7 5 9 
5 7 7 1 7 Ι 4 
S 7 7 ' I f ' . 
5 77 1 * P I 
6 7 1 1 1 . 7 
6 7 ? 1 ? ? 5 
S 7 ? 1 c * ·, 
S 7 1 1 6 1 *ι 
S 7 1 1 5 9 1 
S 7 H ? 7 7 
6 ι » ! S ?7 
6 7 7 1 0 7 7 
6 7 7 1 6 η 
5 ? 7 ι S '. 7 
S 7 7 1 c. 4 ' . 
5 7 ? 1 6 ' , ft 
5 7 ι 1 5 ft 7 
S 7 7 , 4 ft 7 
6 7 7 * <-. ft 4 
S 7 1 5 6 ft 7 
5 7 ? 1 = t Ρ 
6 77 5 5 7 * 
5 7 1 , 6 7 , 
5 7 7 1 6 7 7 
5 7 7 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 ) 
5 7 3 1 5 Ρ 7 
S 7 1 ! 5RR 
6 7 1 1 s 0 9 
5 7 3 t 5 1 3 
S 7 1 1 5 0 4 
5 7 1 1 6 9 f t 
6 7 ? 1 ft 1 ft 
5 7 7 1 4 1 7 
6 7 7 1 5 7 9 
5 7 7 ΐ 5 ' . ι 
S 7 7 ι ft 5 1 
a i ) T . p r - 7 7 . i - o r 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 4 
7 7 6 9 , , - , 
7 ? S O ] 5 1 
7 7 6 1 1 1 9 
7 7 5 9 7 1 9 
7 7 5 9 1 9 9 
7 1 5 1 4 9 1 
7 7 Í ­ 9 6 9 1 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 6 9 6 1 1 
7 1 0 7 7 7 ? 
7 ? s ? o " ? 
7 1 5 1 9 1 ' 
7 7 S 1 0 1 s 
7 2 5 1 3 1 9 
7 i f t 1 9 1 1 
7 7 6 1 1 i l 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 n i 
7 ­ » p i l 
7 7 5 ' 7 * 1 
7 7 S 1 1 1 1 
7 3 0 1 1 9 7 
7 7 S 1 4 1 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 ? 5 i 5 1 9 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 5 7 1 
7 7 5 l f t 3 5 
7 7 5 1 s n 
7 7 0 5 7 7 * 
7 7 6 η 1 1 
7 ? c 1 3 7 1 
7 ?t­ 1 n 5 9 
7 7 6 1 1 9 9 
7 2 5 7 1 9 1 
7 ? 5 7 1 9 9 
7 ? 6 ? ? 9 0 
7 I I " * 7 1 ? 
7 ? t" 7 r, 1 7 
7 * i ? 7 1 7 
7 i n 7 ï * 
7 * ft 7 7 7 7 
7 7 »", 7 1 0 ? 
7 1 6 1 9 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 4 
A A'> 
1 4 7 7 1 
! 1 4 9 4 7 7 1 
ft ft ? n 4 7 7­1 
1 7 1 1 5 1 
1 4 3 9 
i ? f 
i A 1 
* 7 
n o i 7 2 7 4 3 6 
3 9 7 7 ft 
1 4 ? ' 
1 7 ­» 
5 7 7 ' . 
7 ' 
1 ·'.'­· 1 
! 9 7 1 1 
8 4 1 
7 
1 A R 7 A 
1 1 0 1 
1 7 1 
6 9 7 
5 * 
I 4 1 
5 7 1 
7 
7 * 
A 6 A 7 
ftl ft ' , 7 1 * 
1 5 R ? 9 
4 3 1 
7 6 ? 1 
14 ? n s i 1 6 9 8 
4 ' 
6 7 5 3 
6 7 1 
1 8 I 4 1 
7 1 1 1 ? 
3 f t 5 f t 
6 ft 7 




? ? 4 7 * ­ 7 7 
ft 1 7 1 1 7 7 
4 
3 1 s n 
1 9 8 1 4 
1 7 1 
1 P 4 7 
7 6 6 1 
3 3 1 6 
1 *>54 
l i i 3 « 9 





6 7 6 8 7 
1 6 3 ? 
5 
3 9 j 7 
i R 
4 6 
9 1 9 
1 * τ77 
1 3 7 7 5 
SS 7 
7 6 0 7 * 
1 A4 1 
1 *­
4P 
7 4 4 7 ■* 
7 6 7 
? 9 5 
q 
7 A 7 0 R 
1 Π ? 
7 1 i e . 
4 4 7 
6 1 4 7 
P 1 ? 9 C 
7 7 7 
7 6 1 1 
S i n 
ft 4 6 ' , * ! 7 5 7 
7 f 
Z o l l e r t r a g 




13 t * 
' * ' 7 1 
1 '. 
1 1 4 f t 
11 R* 
? 7 4 
I H 
6 
' 4 1 7 
7 CO 
S i 





ft 1 R 
1 5 1 
5 7 7 
? ? S 3 
1 
1 n 1 
1 7 5 
4 7 
1 O R 4 
I A 7 1 
A 4 













? ! A 
4 7 
Ë c 

















































































U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T 7 ­ . ­ , ­ ­ ­
7 ? " 7 ? o o 
7 ? 6 7 , , i 
7 ­ 6 3 1 c 7 
7 ? 6 ? ? 0 9 
7 71. 91 1 1 
7 i f t i n t 7 7 , o , ? o 
7 i f ο ι 4 1 
7 7 6 9 1 5 9 
7 1 f t i l O O 
7 7 f t 0 7 9 1 
7 * ^ 7 ? 1 1 
7 * / 1 1 1 6 
7 i f t l ? , 7 
7 * 4 1 7 6 7 
7 7 Í . 0 7 OO 
7 * Ί ' , Ί 
7 7 4 0 4 9 1 
7 7 7 9 1 , 9 
7 1 7 9 7 7 9 
7 * 7 9 4 ] 1 
7 7 7 0 4 9 1 
7 1 7 ι ! 9 9 
7 7 7 7 / , 9 7 
7 7 7 0 7 1 5 
7 1 7 1 7 1 9 
7 ? 7 ? 7 ? 7 
7 7 7 7 7 1 1 
7 * 7 1 7 4 9 
7 * 7 ? 7 5 i 
7 * 7 9 7 f t l 
7 7 7 1 7 7 1 
7 1 7 1 7 0 η 
7 7 7 1 0 0 0 
7 7 7 0 I O O 
7 * 7 5 9 1 1 
7 - * 7 , i n 
7 7 7 1 1 1 5 
7 1 7 1 1 1 7 
7 ? 7 ! 11 'J 
7 1 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 n i 
7 5 5 1.11«-
7 ? 7 1 O 1 9 
7 ? 7 i 7 6 1 
7 1 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 7 6 9 
7 7 7 * 0 6 1 
7 1 7 1 0 4 1 
7 i i i 0 4 0 
7 1 7 1 ! 71 
7 1 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 ? 7 5 
7 1 7 1 1 7 0 
7 " » 7 1 1 1 1 
7 ι τ , η ο 
7 ?71 m 7 * 7 , l q o 
? n i 1 1 1 
7 7 7 , 7 , 0 
7 1 7 1 1 - 1 0 
7 7 7 1 3 11 
7 7 7 ] 1 ] 9 
7 * 7 1 1 R 1 
7 ? ? i m ? 
7 7 7 1 3 8 0 
7 1 7 I 3 9 9 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 7 , 4 1 0 
7 7 7 1 A Q 1 
7 * 7 1 5 i l 
7 7 7 1 6 1 1 
7 7 7 , ftQO 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 1 P 0 1 
7 7 R 0 1 1 0 
7 i p i p n 
7 ? R 1 ] 6 1 
7 ΐ ί κ , , τ . 
7 ? R O ] 7 0 
7 ? R 1 ? 0 1 
7 1 P I 3 9 9 
7 7 R 0 4 1 0 
7 ? R 0 4 I O 
7 1 R O A 4 0 
7 7 P 0 4 5 0 
7 7 R 0 4 6 O 
7 7 Ρ Π 4 7 9 
7 7 a. 9 4 9 1 
7 ? « 0 5 1 1 
7 7 P 0 6 1 1 
7 ? n 1 6 1 6 
7 1 Q 1 5 1 7 
7 ? q i 6 7 1 
7 7 0 9 6 6 0 
7 1 R 1 6 7 1 
7 7 R O S 7 9 
7 1 R O 6 I I 
7 7 R 0 7 1 1 
7 7 0 , 0 0 0 0 
7 1 R 1 0 1 1 
7 i R ! 1 1 1 
7 i R l 1 1 9 
7 ?«?1 1 S I 
7 7 0 1 ? o i 
7 7 0 1 7 , 9 
7 ? P 1 7 ? 0 
7 1 P 1 7 7 7 
7 ? R 1 ? A 9 
7 ι μ 1 7 r, 0 
7 7 π , ? η o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 1 1 1 
! 4 6 " 4 
I ft ft*. 
fti ' . 6 
1 Oí, 1 7 
6 Τ 
1 1 1 * 1 " 
i n * . s ' . 1 7 
! *■ 
7 9 4 
α : 
71 " 
7 1 R 0 
7 5 1 
67 7' 
5 7 " 
Γ 1 7 
ft 1 4 «5 
4 R I I 
7 1 7 1 9 4 7 
3 A 7 7 7 
c l ' ­
i l i 7 
l i n 4 1 7 6 7 
1 7 6 ­
5 7 4 ­
9 9 6 A 
R 7 1 7 
R i l l 
I U I 
7 6 0 4 7 7 
6 9 * ­J 
4 9 4 7 5 
5 ° R 4 
1 9 A " 
5 7 6 ' 
7 7 1 O« 
0 7 a 
7 ι 73»* 
1 
1 9 5 7 
i n 




1 3 7 7 
1 7 4 1 r 
1 *>7 Ί 
6 ? ] 0 7 
t, 7 Oft 
7 Q 7 
1 5 ? 5 
7 7 4 5 <= 
I Oí 
4 5 
? P ? 7 
R 6 ? 
7 9 9 ? 
4 1 
, 1 9 A 
1 * 7 4 » ­
? 6 Ρ ή 
7 B 7 t 
A T I 
1 1 ' 
7 10 5 
1 7 
" 1 
1 1 7 
1 7 1 / 
S I R ' 
! 51 
1 ' 
1 77 π 
7' 
7 6 7 ' 
? e 
1 " 
1 · l a . 
5 5 7 
4 4 e 
6 * 1 
7 7 α 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 
1 ' 7 
1 I * 
l i l i 
M 
7 1 
T R I 1 
OS 
7 f t 7 
6 7 ' . 
6 7 4 
4 1 7 
1 1 6 
1 1 n 3 2 
1 1 5 
1 4 7 , 
1 5 1 
6 ? 
1 4 5 









4 ? Q 
1 3 7 
1 1 







1 ? ' t 
9 7 
7 











































































































Jahr - 1971 - Année 
455 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - 0 1 g/r io 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 




' ' 7 f 
7 

































70 ? 1 S? 
1 0 7 7 f t ? 
7 R 7 7 7 1 
70 1 1 9 7 
7 R 1 4 1 0 
70 7 4 ? 7 
7 0, 1 4 1 1 
* Π 6 * ι 7 0 1 S 4 ? 
? f 1 4 6 1 
7 9 1 4 7 7 
7,7 7 , 7 1 * 
I R I P 1 1 
10 7R * 1 
7 3 7 3 1 1 
7 R 1 O 4 1 
? P 1 <· s 1 
i R l f l f t 1 
7 R 1 R 71 
? R i r i r , 
1 R 7 R P 7 
?R ? P P ? 
i 0 1 M H O 
1 * i q n 
7.1 i n 1 
i p i q i i 
I R I O 4 I 
7 3 1 0 5 1 
7 «1 7 O f, 1 
? i l 1 9 7 1 
7 8 1 9 9 0 
ze 4 1 1 1 
7 O . 4 0 7 O 
7 8 4 0 9 0 
7 R 4 1 l i 
7 R 4 1 H 
7 R 4 1 1 1 
? 3 4 ι 1 1 
7 0 4 * 4 1 
7 R 4 7 S 1 
7 P 4 7 6 0 
? P 4 ,* 6 8 
?P 4** 7 0 
7 R 4 . 7 0 1 
7 R 4 1 ? 9 
? R 4 3 4 i 
i p A i n 
i p 4 4 , i 7 0 4 4 1 9 
W a r t a 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
' . M 
1 t­PI 
! T T 
1 ■>«. 
I 1 
1 6 ? 
1 1 1 
1 « 
l * p 
1 1 6 
6 4 7 
I S f t 
5 1 7 5 
ι 1 6 · " 
1 1 7 
0 7 1 
4 4 
1 8 6 4 












1 0 4 
6 ° 
1 ? . 
1 7 , 
1 ? . 
' *■ , 
7 , 
1 ' , 
'■ , 
6 , 
4 * * 8 
7 7 1 
6 4 
1 7 9 4 
6 
! 6 1 
7 5 
1 
2 5 ? 
1 7 7 
9 5 




1 0 6 Ο 
1 0 7 6 
4 8 3 
1 7 
1 ι ι ι 7 Ο 0 Ο 
1 9 














1 7 4 
1 75 




































U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
2 9 1 1 
7 7 9 1 
? Q l ' 
2 9 1 
2 7 0 1 
7 9 0 ' 
? î 01 
7 9 1 ' 
2 9 1 ] 
2 ­ J 0 7 
2 9 O? 
7 9 9 7 
I Q l * 








7 9 1 7 11 
? α 1 1 1 π 
? m 51 
7 0 0 4 1 4 ? " J 1 4 1 5 7 9 1 4 7 1 
7 ? . ? 1 6 ! 7 
7 7 1 1 5 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 6 7 4 6 
6 6 R 4 1 6 1 4 3 
6 8 1 1 
5 8 7 1 nu 1 
1 6 0 4 
7 4 ? 7 
1 1 5 9 
3 i g s 
1 7 R 9 1 
79 1 
1 6 1 
6 1 7 8 , 6 
? S , ft 
71 1 A , 7 
1 A i , 1 , ift 
1 1 
8 
? 6 ? 
1 7 
1 4 7 p 
70 1 ? 
1 4 * ­
1 
7 9 ? 
7 1 p 
9 6 
7 
1 7 6 
? ? 4 
! * ■ * 1 
1 6 ? 
4 
1 1 1 
1 7 
6 »i a 
4 0 7 




7 3 0 
R 7 
3 4 
1 4 7 
1 Î 8 
5 5 
6 3 7 
1 1 ? 
9 0 
| i 
n 1 4 
! ? 
1 5 








! ft. I 5 , 
1 ? , 
t ft. 
1 t . 




I l i 
t , 
7 , 
1 A , 




























U r s p r u n g - O n g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 9 1 1 7 0 
? o ] 1 9 , 








1 7 1 
1 7 1 
3 1 3 
5 1 9 
3 4 1 
1 4 5 
1 6 1 
3 4 1 
> 71 
i 77 
7*11 1 7 9 
7 0 1 4 1 1 
n i A 1 6 
Ό 
A 1 1 
4 7 1 
* o ' 4 5 1 
7 1 1 4 6 1 
? i ! 4 5 5 
? o i A S 7 
? 1 1 4 5 9 
? " 1 4 6 1 
1 9 1 A f t i 
? θ ] 4 6 4 
2*7 1 4 6 5 
7 1 J A f t 7 
7 9 146*3 
7 1 1 4 7 1 
? o i 4 7 1 
7 9 1 4 7 4 
? 0 1 A 7 6 
2 9 1 4 7 7 
1 9 1 A P I 
? 9 , 4 P ? 
? 9 1 4»». 6 
7 1 ! 4 9 1 
7 9 1 4 0 1 
1 9 5 4 9 5 
7 0 I 4 9 9 
7 9 1 S M 
7 9 1 6 1 1 
7 9 1 5 1 7 
1 0 1 6 M 
7 0 1 5 2 3 
2 9 1 5 2 7 
7 1 1 6 3 0 
2 9 1 6 4 0 
7 9 1 6 6 0 
7 9 1 6 6 0 
7 9 1 6 M 
7 9 1 6 1 3 
? 9 1 6 1 9 
7 9 1 6 7 1 
" - H 6 2 3 
7 9 1 6 7 9 
7 9 1 6 1 1 
7 9 1 6 1 3 
? 1 1 ft 1 S 
? i 1 6 1 7 
7 9 1 6 4 1 
7 9 1 6 4 5 
7 9 1 6 5 1 
7 1 1 6 5 3 
? * M 6 5 5 
7 9 1 6 5 7 
T O I 6 5 9 
7 1 1 6 6 1 
1 9 1 6 6 3 
- » 1 1 6 6 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
A B 7 7 
1 3 1 ? 
1 4 1 
? 1 A R 
I 31 5 
I R A 
ftl 
1 1 3 1 
1 3 1 * 
1 ! 
1 1 S 1 
6 1 6 1 
1 1 
3 5 1 
1 7 5 ' , 
1 
? R 1 ft 
1 7 ? 7 
7 8 1 
1 6 1 
1 '. 7 
1 8 
5 
1 5 1 
1 5 7 
1 M 
6 6 6 
1 
5 1 
? ! * ■ 
1 ι 
3 6 9 
1 8 8 
1 7 , 
1 ? , 
1 ' . ? , 
7 . 
1 ? , 
1 3 , 
! 1 , 
1 A , 
! '· . 1 1 , 
1 Ί , 
1 1 . 
1 1 , 
1 3 , 
1 9 , 
1 1 5 6 
1 6 
1 4 
S I I 9 




7 1 7 
7 4 S 
7 4 0 
3 7 
1 1 O 
R 7 
6 1 
4 4 6 
1 1 4 9 
6 R f t i 
! 7 5 
? 
1 
7 * A 











S * . 
1 9 1 










1 ' t 
A 


















, 1 9 1 
7 1 7 1 
1 7 7 
S * , ' , 
' H 
' 4 6 
7 1 7 R 
. 1,1,1* 
1 1 . 
8 i n 
' 8 5 1 
1 7 1 
1 B 7 ' 
2 " r , 
7 1 1 
7 7 1 
4 7 B 1 
1 HT 
r . l 1 
1 0 5 
1 0 7 B 
', 1 1 ? 
i n 
1 1 " 
5 4 1, 
1 
7 1 B ° 
1 1 1 
7 1 4 
4 1 
7 7 
! ι τ 
7 1 P 
t,·, 
' 7 1 
« 
1 -V, 
τ ι ? 
τ * . 
E jR 
T E , 
7 7 
P7C 
7 5 7 
1 7 4 
1 1 1 




















































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / ρ / π * 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
I α ζ Τ ­ S c h i ü a a . 
Code TDC 
I 
τ η τ . ï " I rr ς 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 ~>9,btA5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 1 
7 7 9 1 7 0 1 
7 7 9 1 8 1 0 
7 7 9 1 8 3 0 
7 7 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 9 1 q 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 0 0 O 
7 2 9 2 1 0 O 
7 7 9 2 2 11 
7 7 9 7 2 1 3 
7 7 9 7 2 1 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 7 9 7 2 7 7 
7 7 9 7 2 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 7 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 7 7 6 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 2 9 7 2 7 9 
7 2 9 7 2 8 0 
7 2 * 7 7 7 9 1 
7 7 9 2 7 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 7 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 3 3 9 
7 2 9 ? 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 7 9 2 3 7 6 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 7 5 1 3 
7 7 9 2 5 1 5 
7 7 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 7 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 7 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 7 6 31 
7 2 9 7 6 3 3 
7 7 9 2 6 3 5 
7 2 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 9 
7 7 9 2 7 0 0 
7 7 9 2 8 0 O 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 I O 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 2 1 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 1 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 s 2 i 
7 7 9 3 5 2 6 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 1 
7 2 9 1 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 Θ 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 7 9 3 Θ 5 0 
7 7 9 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 1 
7 7 9 3 9 I O 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 7 q i 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 1 
7 7 9 4 1 1 0 
W e r l · 














1 7 1 9 
5 0 6 6 
9 7 
4 ? 9 0 
6 6 
1 9 0 1 
2 1 3 0 
7 1 7 4 9 
3 1 4 1 
1 3 4 
β ? 3 
2 4 





7 4 6 
9 0 
2 6 6 
6 5 R 6 
3 0 3 
4 1 4 5 
1 0 9 
6 i n o 
167 




9 6 1 
7 f l 
5 7 7 7 
1 4 3 3 9 
1 7 1 8 
1 4 5 1 
7 9 8 7 
8 6 
2 
6 Π 1 9 
1 1 
2 7 0 5 
6 9 5 
1 3 4 
1 6 5 7 
4 8 
1 1 6 0 6 
7 8 9 
7 6 7 
8 6 
2 3 4 
3 7 5 
3 6 
2 7 8 8 
1 7 B 3 1 
2 3 5 8 
3 6 3 ? 
7 5 7 7 
1 9 3 
9 0 5 7 
3 7 1 
2 6 7 
7 2 4 1 
8 ? 6 ? 
1 4 9 8 
5 4 
7 
1 2 0 7 
1 5 
5 * * R 9 
5 3 
? 9 
6 6 8 
9 6 9 
3 6 6 
9 6 0 
1 3 
1 3 0 
1 8 
7 4 7 8 7 
1 3 1 6 9 ? 
1 9 8 3 7 
2 4 
2 3 1 1 
3 1 5 3 
9 4 2 7 
4 1 Ρ 
1 3 1 7 
8 1 8 8 
l f t 
7 ? 
1 2 9 0 
1 
7 1 * · 
2 7 6 
? ? ? i -
5 6 1 
1 7 7 ? " = 
3 6 1 f 
6 9 1 8 
7 1 5 P 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H 
3 9 7 
3 
3 9 




1 1 3 
6 8 7 
14 
5 8 1 
8 
1 6 7 
7 3 9 
7 7 8 4 
1 0 ? 
1 9 









8 A 3 
3 4 
6 3 1 
1? 
7 8 1 
7 4 
? ? 1 
71 
1 5 ft 
? 
1 8 1 
3 
7 8 6 
1 9 5 0 
1 5 1 
1 9 7 




? 6 6 
1 ? 7 
2 0 









2 7 1 0 
3 0 7 
4 9 4 
1 0 3 0 
2 2 
1 3 0 4 
4 4 
3 4 
1 0 4 3 
9 2 5 









1 7 0 
S ? 
1 I R 
1 
1 9 
7 0 4 0 
















1 9 R 5 
4 0 6 
7?? 
? 1 7 
Ν *° 
II 11 




- ? | 
ο " 
1 1 , ft 1 
1 4 , 4 ι 
n , f t 1 
1 0 , 1 
n' I ft 1 
1 1 , c. 1 
' 4 , 4 1 
9 , 6 1 
1 ? ι 
* 7 . f t 1 
1 7 . 
1 1 , ? 1 
1 1 . 6 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 
1 7 , 8 1 
R , 8 1 
1 1 » 1 
1 ? , P 
0 , ft 1 
1 ι , 4 
1 7 , 8 1 
1 1 . 7 
1 7 , 8 
6 , 4 1 
Ρ , « 1 
1 2 , ι 
6 , 4 
1 7 , 8 1 
1 1 , 1 ι 
1 7 , 8 
1 ? , 8 
1 1 , " · 
1 2 , 8 
1 1 . ? 
1 ? » 3 
1 4 , 4 1 
1 7 , 8 1 
1 7 , 3 
1 1 ,4 1 
1 7 . 
1 9 , 
U t * * ' 
1 7 , 6 
1 1 , 6 1 
8 , 8 
1 3 , 6 
l 7 , 3 
1 1 , ? 
n , 4 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 7 , 6 
1 5,7 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 ·*■ , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
8 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , ? 
1 ? »8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
Ι 1 τ ? 1 4 , 4 
1 3 , 6 1 3 , 6 1 4 , 4 1 1 , 2 1 7 , 6 
1 1 ,7 1 0 , 4 
9 , 4 
Π , ? 1 3 , 6 
1 Ο , 4 
1 ο , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
3 , 
ι 4 , 4 
1 4 , 4 
Ρ , 4 
1 1 , 4 
11 ,7 1 3 , 6 
7 , 1 4 , 5 
5 , 8 
1 4 , 4 
9 , 6 
9 , 1 
6 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
8 , 8 
t ? , 8 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 Ο , 4 
1 , 6 
U rap ru n g ­ O r ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r le 
Caf. d e Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
1 
τ ο ­ . 
7 71417**­
7 i o 4 ' fti 
7 7 1 4 1 1 7 
7 ? 9 4 ? ! 1 
7 7 0 4 1 ι '1 
7 7 1 4 7 7 1 
7 ? O 4 7 * ) 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 4 1 
7 ? " ) * .? 51 
7 1 1 4 7 6 5 
7 7 7 4 7 6 1 
7 ? ? ί . 7 * . 7 
7 ? 9 4 7 ft 6 
7 2 1 4 ' 7 1 
7 2 9 4 1 1 1 
7 7 0 4 1 s * 1 
7 ? o A 1 n 
7 7 0 4 4 η 
7 7 9 4 4 5 7 
7 7 1 4 4 R ? 
7 2 1 4 ' η ι 
7 l i l i l í 
7 7 H 1 i o 
7 i n , 1 ? 
7 ΐ Π ΐ ? 4 * 
7 3 1 1 7 9 1 
7 1 1 7 1 1 1 
7 3 1 1 1 ! ? 
7 1 1 0 1 1 7 
7 I O O I ? * 
7 l i l i l í 
7 1 7 O l 7 1 
7 n u 7 5 
7 1 1 0 4 1 * 
7 1 0 0 5 0 0 
7 31 i l 1 1 
7 7 1 O? ' O 
7 1 , 0 7 0 6 
7 u m i 7 1 1 o ? 1 c 
7 1 1 i l 1 ? 
7 11 1 4 1 1 
7 l i 1 5 1 5 
7 3 | 0 6 1 ? 
7 1 1 1 6 1 4 
7 7 , 1 6 1 f t 
7 3 1 0 6 * 8 
7 3 1 1 6 7 ] 
7 1 1 0 6 7 3 
7 l ] O S 4 1 
7 i ] 1 5 4 5 
7 ? 1 O 6 6 I 
7 1 7 1 1 1 1 
7 1 7 1 ! H 
7 3 * 1 1 . 7 1 
7 1 7 1 1 9 1 
7 3 ? 9 ? 1 1 
7 3 7 9 7 ? ? 
7 1 7 1 4 1 1 
7 7 * 1 4 1 3 
7 1 7 1 4 l S 
7 1 ? 0 4 ! 7 
7 3 7 0 4 η 
7 3 7 1 6 Π 
7 3 7 0 5 7 ? 
? 3 7 0 S 7 1 
7 3 ? OS A 9 
7 1 7 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 1 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 1 
7 1 7 1 7 A l 
7 3 7 1 7 5 6 
7 3 7 0 7 6 6 
7 1 7 0 7 7 1 
7 1 7 0 7 7 7 
7 3 7 0 7 R 1 
7 3 7 0 7 O 1 
7 3 7 1 R 1 1 
7 7 7 1 3 1 ο 
7 1 7 0 3 [ τ 7 
7 3 1 0 R 7 0 
7 3 7 1*) , 7 
7 7 7 0 Í f t l 
7 1 ? 0 9 R ? 
7 1 ? 1 ? 7 7 
7 i m u 
7 1 7 11 n 
7 3 ? n o i 
7 1 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 1 3 7 
7 3 7 1 1 9 1 
7 3 1 Ο Ι 1 1 
7 1 1 9 1 7 1 
7 i n i ? q 
7 3 1 1 1 31 
7 U H ι ι 
7 n o n i 
7 1 3 1 7 1 1 
7 l i l i l í 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 Ι 6 0 7 
7 i n s η 
7 i n s å * 
7 3 4 Ο Ι Ο 1 
7 1 ' , 9 7 0 1 
7 1 4 0 3 1 1 
7 1 4 I H 1 
7 Ι Α 1 4 0 1 
7 1 4 1 5 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
? p 
1 3 ? ι 
1 7 7 * 
1 0 
3 1 4 1 
1 0 7 6 
6 6 1 
1 η 
7 9 
l i o 
1 7 8 
7 7 
4 7 6 
1 4 
? 1 
5 4 1 6 9 
7 9 
1 8 6 7 
? H 1 5 
I H 
6 3 1 6 0 
5 8 1 
S i l 
6 0 
17 6 7 5 
164 371 I R I P H 6 7 
4 1 
7 ft 8 1 4 
6 4 6 
8 4 4 
4 7 4 9 9 
" » S i i 
A R I 3 
6 6 R 
" * 6 6 4 
7 5 7 5 1 
1 5 0 
6 7 7 4 
7 1 6 
1 4 5 1 7 
6 5 5 1 
7 3 1 1 7 
1 5 
?36 6 6 
4 
? ? ? 
1 3 4 
6A 
? ? f t 
7 7 4 4 
4 1 ? 4 
5 1 
I H 
1 3 R 




7 3 8 
7 6 1 
9 0 R 6 1 
5 1 3 7 
0 4 7 
3 1 1 7 
4 
4 1 A 
7 6 
1 9 
1 Ί 0 
6 6 4 9 
4 7 7 
8 6 4 
? 
3 1 6 Í 
3 7 9 7 
761? 
1 3 Q 9 
1 1 6 7 
0 0 , 1 
8*38 
1 1 1 1 
?R 1 R I 
7 7 17 
4 3 7 
0 4 1 
1 9 4 
4 R - ) 1 
4 Q " 
"33t· 
1 1 6 e 
4 4 6 5 
1 8 4 Ί 
? 8 8 3 ς 
618 
7 1 f 
? q ι 
745 
I P 
? ° 6 3 - ' 
l l f 
m 7 0 1 4 5 
7 0 3 7 
1 1 2 ? * 1 
3 4 1 " 
5 2 5 f 
7 6 1 c 
4 7 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
Ή s ; 
75 δ 
M Ö 
a | | 
0 « Í2"8 
0 " 
IM 
7 R, R 1 
4 0 6 1 4 , 4 
1 0 4 1 1 . 7 1 
A 1 0 , 4 
4 6 5 1 1 , 6 
? n 7 , ? 
ftl 1 , 6 
11 1 1 , 4 
O , α 8 , 
7 1 1 2 , * * 
7 3 , 8 
I " A, 1 
? 1 7 , 
3 1 3 , ft 1 
4 5 4 7 8 , 4 
4 1 6 , 3 7 1 i o t 1 3 3 f t f t 1 6 , R 
3 7 1 0 , 4 
5 1 4 5 8 , 
0 1 1 6 , 
4 1 P , 
4 6 , 4 
1 117 H, H R 6 5 9 , f t 
? ? 1 9 , ft 
4 7 Π , ? 
l f t ì ? 1 , 1 
4 1 6 1 3 , * 
7 1 l , i 
6 9 0 ] 7 , R 
1 5 4 7 3 , R 
1 5 ? I i , s 
4 9 4 9 1 9 , 4 
1 1 9 R 1 1 , 7 
5 8 0 l ? . 
1 , 
0 , 
7 7 6 1 ° , 
0 , 
3 0 6 4 , 8 
O , 
0 , 
4 1 ? 6 , 6 
1 6 ?f t ft, 6 
1 6 , 6 
n «, 3 4 , R 
1 , 
1 R 8 , 
1 1 R, 
Z 3 , 7 
7 1 8 , R 
? 4 i 9 , 
0 , 
6 O , 
R R, 11 8 , OO β , 
1 , 
4 , 8 
? , 4 
4 4 S , 6 
?1 8 , 
0 1 R 6 n . 
7 0*­ 1 .4 , 
1 5Q 1 6 , R 
7 7 1 1 , 5 
H , 4 
6 8 1 4 , 
7 7 , 1 
7 7 , ? 
8 6 1 , b 
bOP 0 , 6 
4 7 fl, R 
l i f t 1 3 , 6 
3 5 5 1 U 7 
4 3 1 1 ? , R 
7 0 9 n . 
1 6 R 1 *>, 
I I O 1 Ο , ' , 
7 8 R, 
4 1 4 , 8 
1 4 6 1 ? , 3 
1 7 8 ? I * * , 
4 1 6 M , "■ 
5 6 1 ? , 8 
1 1 6 1 4 , 4 
7 ? 1 1 , 7 
4 9 6 7 , 1 
5 9 I ? , 
1 7 1 1 1 , ? 
4 0 5 1 7 , R 
4 0 0 1 l , 
S i 7 , 1 
9 7 1 1 , 1 
7 4 1 2 , 
Í S 6 , 4 
l f t 5 , ft 
4 8 ft, 4 
3 7 , ? 
7 3 7 6 R, 
n 9 , 6 
1 6 1 ? , 3 
7 7 7 ­ , 1 1 , 1 
? 6 i 1 ? , 
1 9 8 7 1 ? , 
7 1 P 6 , 4 
7 3 f t 6 , 4 
ftl* 8 , 
4 5 4 1 , ft 1 
U r e p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
¡ G Z T ­ S c h l ü a s . 
Code TDC 
1 **"*" T ­ i T . T . r r , « ­
7 ι 4 Oft 1 1 
7 1 4 1 7 1 1 
7 3 6 1 ] 1 1 
7 3 6 1 1 , 5 
7 7 6 1 , n 
7 1 S 9 1 1 1 
7 3 5 1 1 9 1 
7 3 5 0 7 ι 1 
7 3 6 0 7 1 9 
7 1 6 0 7 6 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 1 6 9 1 9 1 
7 1 6 1 A H 
7 3 6 1 6 1 1 
7 1 6 0 f t ] 3 
7 I 6 i f t i 5 
7 7 6 0 6 1 9 
7 I f t O I 1 O 
7 1 4 0 1 1 1 
7 7 ' 1 * 1 1 
7 i f t i n o 
7 11» 14 OO 
7 7 , 1 , 0 5 1 0 
7 I 4 1 5 1 I 
7 i ^ i f t O O 
7 5 1 , 1 7 1 1 
7 7 4 1 f l . 1 1 
7 1 7 1 1 1 0 
7 1 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 1 0 0 
7 7 7 0 4 M 
7 7 7 1 4 , 6 
7 1 7 0 4 1 0 
7 1 7 1 6 1 1 
7 1 7 1 f t O l 
7 I 7 I 6 H 
7 1 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 1 7 0 7 6 1 
7 7 7 0 7 5 1 
7 1 7 1 7 5 6 
7 7 7 0 7 6 7 
7 1 7 1 R O O 
7 7 ­ . 0 ] u 
7 1 R 0 1 1 9 
7 1 R 1 1 1 1 
7 1 8 1 7 1 9 
7 3 8 0 3 1 O 
7 1 , 0 , 0 1 9 0 
7 7 R 0 4 3 0 
7 1 R 1 6 1 1 
7 I R O S 9 0 
7 1 P O 6 I O 
7 1 R 0 7 1 1 
7 7 R 0 7 9 1 
7 3 5 0 7 9 9 
7 I f l O ø 1 0 
7 I f l O R l l 
7 3 R 1 R O 0 
7 1 q 1 0 , 0 
7 1 fl 0 9 1 1 
7 I 8 1 9 5 1 
7 1 P . 1 9 0 1 
7 1 8 1 O O 0 
7 1 3 1 1 η 
7 1 8 1 1 3 1 
7 I f l l 1 Ο Ο 
7 1 8 1 7 ] 9 
7 7 R 1 7 1 9 
7 1 8 ! H O 
7 3 R 1 3 0 ] 
7 7 P I 1 9 9 
7 3 P 1 4 1 9 
7 I R I 4 3 1 
7 * 1 H 1 1 
7 7 R 1 4 1 7 
7 T R I 4 3 9 
7 7 f l ] 6 1 9 
7 i R i f t O O 
7 3 R 1 7 O O 
7 1 8 1 R 1 1 
7 3 8 1 9 ) 0 
7 3 8 1 9 7 ] 
7 1 8 1 0 7 1 
7 1 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 1 0 
7 7 R 5 q i n 
7 7 R i q 4 1 
7 l f l ! 0 4 3 
7 1 8 1 9 4 6 
7 3 8 1 0 5 0 
7 i f l ' O S S 
7 3 R 1 9 6 7 
7 3 3 1 Q 6 6 
7 3 R 1 9 7 9 
7 3 R 1 9 7 S 
7 3 R 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 0 1 
7 i q 1 Q f i l 
7 1 8 1 9 8 5 
7 1 B 1 Q 9 9 
7 i o n i 0 5 
7 1 9 1 1 0 7 
7 1 9 0 1 ?1 
7 I U I ? 9 
7 n o i 11 
7 1 Q 1 ] 1 0 
7 m o i 4 0 
7 1 9 0 1 6 9 
7 3 Q 1 1 f t O 
7 H O ! 7 0 
7 U H R i 
7 1 0 0 1 H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 1 0 * 
7 R 7 
', A 
1 1 1 7 4 
? q i O 
1 ? ? 
1 7R 
7 ø f t 
? I R 7 
9 0 
7 ? 
7 ? f t 7 
7 7 1 4 
1 4 1 R 
1 6 
1 1 5 9 
1 6 ? 1 
1 6 6 
7 0 7 ? 
1 7 9 4 
1 A 7 ? 
1 R i 
fti7 
i S f l l 7 
5 6 4 9 7 
7 5 ? 1 7 
* 1 A 
1 1 6 
1 ? α 
S A η 
6 1 9 4 
1 1 7 
165*­3 " ] 7 ftS 
1 8 4 Π 
6 4 4 4 
7 1 *­
7 7 8 1 
1 4 
3 1 7 c 
1 5 f t 
R i 
1 4 4 4 
5 1 P 1 
1 5 1 
3 8 7 5 
1 1 7 P 
3 5 ? 6 
3 5 6 7 
2 1 3P 
1 0 6 " 
4 4 R 4 5 
1 '. 
14<­
l * . 1 7 
7 
S U 
1 1 71 1 5 4 1 7*" 
1 0 1 1 
? ! ft 
0 7 0 
1 n i 
8 9 7 
6 3 1 
7 1 7 6 ? 
? 5 ? ' R3R 
1 7 9 7 
8 4 " 
4 7 1 
1 7 9 7 
9­1 
6 7 C 
71 * 
i n » 
1 A ­
7 7 9 Í . 
1 ft79? 
1 7 £ 
4 4 1 U 
1 4 f t 4 c 
1 5 e 
5 7 e 
8 5 f 
?7?< 
1 1 
5 3 1 
8 4 9 3 e 
?7< ! 
0 1 * 
6 8 ? * ­
S S S l 
1 9 1 7 1 
Ί Τ * 1 
i n i e 1 7 * - ο . ί 
1 1 1 0 · = 
6 8 9 C 
1 0 5 6 r 
1 R i i e 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 7 
1 
4 3 6 
4 1 9 
I 1 
1 β 
? o r j 
? 
1 .1 ·, 
1 
2 7 i 
1 
1 1 7 
A 5 1 
3 6 
l O f l 
3 4 9 
1 4 5 
1 *■ 
1 ? 
3 6 1 1 
7 ? l 1 





1 5 1 
6 * 6 
15 
7 A 7 
1 
1 6 5 
7 9 
6 




1 4 ? 
R6 
S i 
7 ? A ? 






? 6 7 
7A 
1 1 0 
7 1 
ftA 
i n 1 7 A 1 
? f t 7 
η 








l i f t 
1 3 
7 f t 1 
1 fl*>l 
1 7 
1 5 4 
4 6 9 
! 7 3 6 1 
A i 
1 4 9 
4 
6 ° 1 7 7 3 1 
3 3 
9 7 
8 1 9 
7 1 1 
1 7 1 4 
5 A 
5 0 4 1 
7 A 7 3 
1 9 S A 
I ' l l 
1 8 6 7 
? f t l 7 
H e 
«i 
2 ­S il I 2, 0 è Ν Q 
1 1 , 8 
η , 4 
7 , 
5 , 
1 '· . 1 * . 1 ~· , ι . 
1 3 , 
Α , 
1 3 , 
8 , 8 , 8 
1 5 , ? 
1 7 , R 
1 5 , ? 
4 , 4 
1 , 1 
1 7 , 8 
9 , 6 
η , ? 
1 1 , 4 
1 1 . * * 
1 1 , ? 
9 , 6 
η , 2 1 1 , 6 
1 ? , 3 1 4 , 4 1 , 




5 , ι 
0 » 
1 1 , 3 
3 , 7 
R ­ ' 
τ , ί 
7 , 
) .', 6 , 4 
4 , 4 
5 . 4 
5 , 6 
Ι Ι , Α 
ι . 8 
3 , 7 
Ί , 
5 , f t 
* , ι 
4 , 
Ί , 
7, , 8 
6 , 
4 * 8 
4 , 4 
7 , 4 
8 , 3 
1 7 , 8 
4 , 4 
5 ,4 
7 , 3 
S , ' · 9 , 6 
8 , 8 
1 1 , 7 
1 1 . 2 
5 , 6 
7 , ? 
1 S , R 
8 , 
1 1 ,4 
I 1 , 3 
1 1 , ? 
η , 4 
7 , * * 
1 7 , 
1 1 , 7 
5 , 6 
«ν , 
»! , 3 , 8 
? , 
1 3 , 4 
7 , 2 
1 1 , ? 
1 ' , -
' . 6 
3 , 
3 , ? 
7 , ? 
3 , 
1 ? , 
4 , 8 
1 7 , 8 
1 ? , 1 
1 7 , 8 
1 '* , 4 
1 ? , 
1 3 , 4 
1 ' , 
η , 8 
1 3 , 
! 3 , 6 
1 4. 
1 '« , 4 
1 7 , 6 
! 7 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 4 , 
h 
Έ *** 
ο e 2 3 
Ν 
ι 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r a p r u n g ­ O r / g / r ] 






















* 7 7 
7 




















; ' 7 r 7 








' 7 7 




• 7 7 
7 
7 1 1 2 4 1 
7 1 1 7 4 9 
7 1 0 ? S I 
1 9 0 7 6O 
1 9 i ? f t R 
1 Q 1 7 7 1 
­ ­ 9 0 7 7 6 
7 0 1 7 R 1 
7 9 ? 7 9 , 
1 0 9 7 1 4 
1OO7Q0, 
7 0 9 ? 0 ( ­
l o i l l 1 
7 9 1 1 1 1 
7 9 0 1 1 6 
1 0 1 1 1 7 
5 1 1 * 5 , 
3 O I 3 7 1 
7 1 Π 1 7 5 
I 9 O 3 7 7 
3 1 1 1 ? 9 
7 9 0 1 7 5 
l o o m 3 7 9 1 1 4 
m u ι / , 7 Q 0 7 1 7 
7 1 1 1 1 1 
7 0 1 7 4 1 
3 0 1 3 4 3 
7 9 0 7 4 4 
1 9 1 3 4 ' , 
7 O 0 1 4 7 
7 0 Π 4 Π 
3 0 1 1 6 1 
3 0 0 1 5 3 
3 9 0 1 6 7 
1 1 0 1 6 1 
7 9 i ? 6 i 
1 9 0 4 0 1 
7 Q O S 1 1 
H 0 5 ? 1 
1 9 0 5 1 1 
7 9 I f t 1 ? 
1 9 1 6 9 1 
1 9 9 7 1 0 
1 1 1 7 1 1 
I Q 1 *767 
1 0 1 7 7 1 
1 0 0 7 9 1 
4 1 1 5 ? o 
Hf H H 
4 1 0 1 6 0 
4 I O ? 7 1 
4 1 1 ? 4 ? 
4 1 1 7 5 1 
t.r 1 7 1 ? 
4 1 1 1 1 1 
4 1 1 4 1 0 
A U S n 
4 1 1 6 H 
4 Γ 1 5 9 1 
4 H S 1 1 
4 0 0 4 0 1 
4Γ n i l A 1 O 7 7 O 
Ar ? 9 i 1 
4 ' ' >R 1 «0 
( , 1 1 ) 1 1 1 
4 " 0 9 1 o 
4 1 1 0 0 7 
4 1 1 1 1 1 
4 1 1 ! 0 1 
A H 7 O ? 
4 i n n 4 1 ! 1 1 1 
A 1 1 4 η 
4 1 1 4 9 1 
4 1 1 4 1 9 
A l ! S i i 
A l l 5 7 1 
4 1 1 f t o i 
'· 101 η 
A l i i i S 
A 1 1 7 1 6 
A 1 0 ? 1 1 
4 1 1 7 1 7 
4 1 1 3 1 1 
A 1 i i n 
A l 1 7 1 9 
4 1 O A l i 
A l 0 4 9 9 
A I O S 3 1 
4 1 1 6 ø, 1 
4 1 1 6 η A l 1 6 Ί Ο 
4 1 O 7 o 1 
4 1 n o n 
A l O " O 1 
A ? O ] 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 7 4 1 
1 ? π 
1 7 6 5 R 
7 6 4 9 4 
1 9 7 ο 
6 2 1 9 
1 6 5 R 
1 7 7 1 ? 
! 1 3 1 5 
? 4 7 
1 4 1 7 1 
l i r * 6 
1 1 P 3 
3 7 7 
5 1 
6 7 6 7 
38 
334 
1 4 1 ? 
7 7 0 
Ι Α ? 
2 1 1 3 
Γ - 8 ? 7 
* 7 1 
6 8 9 1 
76 5 
1 6 6 
4 4 6 
3 6 3 7 4 
1 5 7 5 3 6 
7 3 1 R 
Ο 9 7 9 0 
3 R 4 
1 856 
1 7 1 0 , 
1 ' 7 9 
1 Α 
1 1 6 1 
6 7 6 1 
1 6 3 7 
Ι Π S 
1 3 7 0 4 
! 1 74 
1 1 4 6 O 1 
4 1 4 1 
S i n 
1 8 7 
5 7 ? 
17 -11 1 
4 7 7 S 1 
1 3 7 
1 5 5 ? 9 
? 1 1 Ρ R 
1 - » 6 3 6 
6 6 4 4 
ι ι ? η 
7 6 7bn 
n r 9 5 
7 1 5 9 
1 7 7 7 
7 5 1 ° 
7 7 6 3 6 
1 57 
1 8 7 5 
1 1 
1 7 ? 
1 1 4 7 
1 15 
1 4 9 7 
7 7 7 
71?»= 
4 3 7 6 
6 1 5 
' 4 ft 
A l 5 
Ι 7 ? ι 
1 R I 7 
1 9 ft 
6 1 6 































































*'. î , 4 1 
,4 1 
,4 ι 
, 4 1 
4 1 
8 1 
, 6 1 
8 1 






















U rap ru ng­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü a a . 












' 7 7 













• ' * 7 7 
' 7 / 7 ' * ■ ' 7 
­
4 ? 1 7 <­ 1 
, 5 1 ' 5 7 
4 7 0 4 1 7 
£ , ? 1 4 l ' l 
4 ? ? f t 0 7 
t, ? 1 4 l i 
4 1 1 ( , i ) i 
4 7 1 1 1 7 
4 7 ï ? , ? 
4 7 0 1 * 7 
4 1 1 7 ] i 
4 3 1 1 1 1 
£, ? 1 ', 1 ? 
4 4 1 1 0 0 
4 t O? 0 1 
4 ή 0 7 5 1 
4 4 0 4 1 1 
f.*. 1 6 ' C 
4 Î . 1 6 ? ? 
4 4 1 ft Γ 1 
4 ! . 0 5 1 1 
Ι Ο Ί " 
4 4 1 7 η 
4 *. 1 9 1 *· 
4 A 1 o n 
4 4 1 1 1 1 
Af . I ? O ? 
4 4 1 1 1 1 
4 i. n 0 0 
ί , ϋ ' Μ ΐ 
4 Λ * 4 * * ι 
% '. 1 7 1 ι 
4Α ι S - * i 
4 4 1 7 0 1 
44 n o ? Af, 1 o i l 
4 4 * 1 1 7 
4 ', * 1 n 4 i 1 1 1 1 
4 4 * 7 1 1 
4 4 7 3 1 1 
4 4 - 7 7 7 
4 4 " * * * ' . 7 
7 4 4 1 5 9 1 
7 ' * * ι , * · 
7 A ' . 1 7 * í l 
7 4 5 1 1 1 1 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 7 1 ! ? ! 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 1 I 71 
7 4 7 1 ? 1 1 
7 4 7 1 ? n 
7 4 7 1 7 1 α 
7 (i 3 17 1 ? 
7 4 R 1 9 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 




1 1 ? i 
? 5 3 2 
6 5 1 
? 1 ? ι í s 
6 « - 1 Ί P 
6 6 7 
7 4 9 4 1 
6 * 
4 4 7 R 
7 6 ? 9 1 
3 6*»1 A 
1 1 1 7 6 
4 1 6 7 
6 7 R 
7 3 4 
* B 7 
Γ7Γ) 
1 1 - * 
n 4 5 
1 - ^ 1 6 4 
6 0 I 6 
4 1 * 4 
14** 
9 9 6 
7 O f t 4 
1 s n 
S R 4 1 
3 4 6 6 5 
4 4 7 7 7 
4 7 4 5 
1 4 1 ? 
5P 
58 7 
* f * 7 1 I 
4 3 A 
1 1 7 7 7 9 
1 7 1 
5 5 9 1 
9 4 1 
" 3 1 
4 ? 
7 3 6 1 1 4 7 5 7 
H 4 
1 4 1 1 1 
7 9 7 
1 5 3 5 ? 
1 1 
l ? i ' * 7 , 5 
n g o » , 
! ' 4 6 J 3 , 
4 4 4 1 1 , 6 
1 1 5 7 , 6 
! 5 7 6 , 
3 0 6 , 
1 , 
? 6 1 9 4 , S 
O , 
7 7 Í . O O , S 
4 "*, 




7 , 5 
? 4 6 7 
4 7 0 R 
1 7 I O 
4 
ί ο 






1 1 7 5 
4 1 7 








! ', 1 * 
' τ . 
7, 
















i f t 1 4 
4 1 





1 ? 6 
1 5 
7 f t 
ι 8 3 6 
I O 3 3 
1 flli 
1 4 7 1 
? 7t> 
3 7 ? f l 
1 ''t 
1 1 , 
1 ft, 
',, 5 , 
6 , 
ft. S , 
5 , 
1 , 
1 " , 
3 , 
7 , 






1 5 1 0 
4 
1 8 
4 ? AS 
? 6 
1 7 1 1 
9 
7 7 7 
3 8 1 
1 A 





1 ? , 
7 , 
' '., τ 3 . 
1 Ί , 
! ', Ι ' , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 




4R?1 1 o 
4871 00 
490!OO 











4 O OR OO 
7 49!191 
7 S U I 01 





7 510t9 0 
7 601710 
7 SOI771 
7 SOOR Ol 





7 6 1 O l 1 0 
7 5 1 O l SO 
7 5 1 i l 9 0 
7 5 1 0 ? 1 1 
7 6 1 0 ? ] 9 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 S 1 0 3 1 0 
7 6 1 1 1 ? 0 
6 7 1 1 0 1 
S?07ii 
6111 OO 











S i l H O 
6 1 1 1 1 1 
5 1 I 1 Π 
5 3 1 ? O 0 
S i l n o 
5 4 0 ! O l 
S A O ? OO 
5 4 0 3 1 O 
5 4 0 1 1 0 
5 4 0 1 5 0 


































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions S! 
ι α ? 4 
1 - Τ ' 
4 3 ? 1 
? 1 7 5 5 
1 1 1 ° 
9 7 9 4 
1 7 P 
6 1 6 7 
? 1 R 1 
5 1 6 
1 3 * 
7 1 7 0 4 
1 0 O 0 9 4 
1 7 R S R 
7 9 9 
7 7 1 
6 5 5 
? 7 7 7 
1 9 1 ft 
1 1 
? 0 4 1 
"M 7 
7 6 0 R 6 
1 7 1 
7 9 7 6 1 
4 9 6 1 
8 4 6 
7281 
4 7 1 
7 7 1, 
? * Ί 
l f t * 1 
I ftR 
1 4 f t " ) 
1 R 
7«-. 9 
3 3 A 
' * , 1 ft.
4 , 
1 ι , 
1 5 , 
1 5 , 
! «V , 
I 5 , 
■ * · , 
l f t 
8 3 7 
l f t ? ' 7 6 7 6 
6 6 7 7 
6 6 
7 ? 1 l ? 
7 1 5 
1 5 7 ? 1 
1 ? 6 6 
1 6 5 1 
1 6 7 
Ι 1 5 6 
1 1 4 
l i 
! 9 7 1 8 
1 4 8 ? Α 
1 5 1 
1 8 8 
1 7 4 7 6 6 
3R 
1 7 9 3 7 
4 51 ι ­
Ι 6 8 
7 0 9 9 5 
1 ! 9 0 
5 9 
7 1 5 6 
5 6 7 
8 1 l i 
9 
6 1 6 4 
3 8 4 4 0 
7 3 5 6 
5 4 
1 9 
8 Β Ι 7 
11 2 3 
ι ?­> 3 4 4 6 
7 6 1 
7 8 9 
R 7 
6 6 
4 8 6 1 
1 1 7 6 3 1 
1 1 5 7 9 
9 6 3 7 
1 0 R 
7 9 9 
1 7 5 5 
3 Q 1 
1 9 1 8 7 
7 7 3 
7 2 1 
3 6 5 
1 1 3 ! 
7 4 1 4 
1 1 8 8 5 3 
4 2 1 
6 7 6 9 
4 9 6 3 3 
1 7 5 3 4 
1 3 3 3 7 
9 7 0 0 
6 5 3 9 
4 5 7 8 
6 3 7 3 
1 1 9 
7 9 4 7 6 
11 c 9 4 
1 2 ? 
1 5 
9 6 
1 ? 1 4 0 
ι ι 9 1 
1 3 1 
3 5 1 
8 6 3 
6 
6 6 1 3 
5 
1 7 7 9 
? 9 4 





7 4 1 R 




O O I 
6 0 
5 
1 6 R 
5 6 
7 ? 5 
ft7R 
4 9 9 7 




7 ? 4 
1 ι 7 9 
β 
6 









1 7 9 
9 6 4 
1 6 6 4 0 
6 9 
1 0 1 3 
4 4 6 7 
1 4 0 7 
1 1 3 4 
7 7 5 
5 5 6 
3 6 6 
n e 1 ? 
3 2 3 7 




6 1 7 4 
1 , 5 ! 
1 7 , ] 
R , ] 
14* 1 Ì3, 1 8,5 ] 9 , 1 2,5 1 1 1 τ ι 9 , 1 10,5 1 V ,5 1 5 , 1 9 , 5 
9 , 1 
Μ » 1 
1 5 , 1 
τ , ι 9 , 5 Ι 
' · · 1 1 , 5 1 
0, ι 0, 1 "1 , 1 31 1 5 , 1 Β, t 5 , Ι Ι 0, 1 4* 1 4,5 1 11 , ι 13» Ι 19, 1 9 , 1 θ* 1 0* 1 ο, ι 9 » 1 
5 , 5 Ι 
5 , 1 
7 , 1 
10 f ι θ,5 1 15, 1 0, ] 0 , 1 0, 1 1,5 Ι 8 , 1 4* 1 6* Ι 7 , 1 12. Ι 9 , 1 ?» 1 1 5 , 1 
I B , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
'■'> · 1 
9 , 1 9,5 1 9* 1 9,5 1 θ , 1 9,5 Ι 10 . 1 11 . 1 19 , 1 1 4 , ι*ν. ι 1 5 , 1 
1 6 . 1 
458 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
3 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n kategor Ι e 





T i T . τ , r r Γ 
7 S 6 0 7 9 1 
7 5 7 1 1 1 1 
7 S 7 0 7 1 1 
7 6 7 1 H 1 
7 6 7 1 4 0 1 
7 5 7 1 5 1 1 
7 5 7 1 5 η 
7 5 7 0 5 7 1 
7 5 7 1 ' , ι ι 
7 5 7 1 7 1 ? 
7 6 7 1 7 1 1 
7 5 7 1 Ρ 1 1 
7 5 7 0 9 0 η 
7 6 7 1 1 7 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 7 1 1 5 1 
7 5 7 1 0 9 0 
7 6 7 1 1 0 1 
7 6 7 1 ? 0 0 
7 5 8 θ ] ι η 
7 5 8 0 1 ? 1 
7 5 8 0 1 q Ο 
7 6 8 Ο 7 0 4 
7 5 8 0 7 R 0 
7 5 R 0 7 9 1 
7 5 8 0 1 0 1 
7 5 Ρ 0 4 ] 0 
7 5 Ρ 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 6 8 0 5 1 6 
7 S A 0 S 1 7 
7 6 R 0 6 R 1 
7 S R 0 5 9 1 
7 5 8 0 6 0 1 
7 6 8 0 7 1 0 
7 5 8 Π 7 7 1 
7 5 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 S 3 0 8 η 
7 S R O P 7 0 
7 5 8 0 9 Ι Ο 
7 S 3 0 9 7 1 
7 S 8 0 9 7 8 
7 5 3 1 0 7 1 
7 5 9 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 1 
7 6 8 1 0 9 9 
7 S 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 S 9 0 1 H 
. 7 5 9 0 1 2 1 
7 6 9 0 1 7 9 
­ 7 5 9 0 7 1 1 
7 5 9 0 7 9 Ο 
7 S 9 0 3 O 0 
7 5 9 1 4 0 1 
7 6 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
' 7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 9 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 R 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 S 9 0 9 7 O 
7 6 9 1 0 0 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 ι 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 S 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 ? Ο θ 
7 6 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 1 
7 6 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 79 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 ] 1 0 
7 6 1 0 1 2 1 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 Ο 7 Ο Ο 
7 6 0 1 1 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 Ο 0 4 9 Ο 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 1 
7 6 O 0 S 9 0 
7 6 0 Ο 6 1 Ο 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 7 0 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 9 
7 6 1 0 7 Ο Ο 
7 6 1 Ο 8 0 0 
7 6 1 0 9 9 1 
7 6 1 1 Ο 0 0 
7 61 ι n o 7 6 7 0 1 Ι Ο 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 2 1 1 9 Ο 
7 ft?0?06 
7 6 7 0 7 9 Ó 
7 6 ? 0 3 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 9 6 1 
3 7 ό < -
1 1 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






3 1 3 " l f t . 
1 , 
ι ­
4 9 7 1 7 7 . 
7 7 ? 51­
1 5» 
1 ? r 
3 1 
1 7 6 " 
6 4 7 1 
« 4 7 
7 6 P 
! 7 7 / 
4 0 4 1 
7 9 8 1 
7 7 7 
1 1 7 
1 5 5 ? f t * * 
3 3 4 6 
θ τ ­
1 0 7 4 6 
1 8 7 1 7 
7 5 7 1 
9 4 η 
Hbf 
I P i f l f t 
1 7 9 
1 7 
4 2 2 8 
3 5 ? 
6 9 1 
7 1 S 
7 1 1 
1 6 9 7 
7 S 9 
8 5 4 
1 4 3 
5 6 
1 3 8 
7 9 8 
I 6 O 7 
1 3 1 l 
1 6 3 1 
1 1 5 7 4 
9 ? 7 2 
2 0 7 5 
1 0 O 6 
3 6 1 2 
1 7 0 7 
1 6 4 
3 0 9 0 
6 0 5 
1 6 1 3 4 
6 9 8 4 
1 3 
5 1 1 
3 4 0 
1 1 6 
5 1 8 
7 3 8 
1 1 7 9 1 
1 3 ? 
5 4 
1 1 9 7 
7 7 6 
8 1 
3 3 5 7 
1 1 3 
7 4 8 1 
! 4 5 0 
4 1 4 
9 1 9 
1 7 7 8 
4 7 9 
2 6 ? 
1 O S ! 
3 1 9 9 
? 0 5 6 
6 1 0 4 
1 8 4 0 
7 3 7 6 5 
4 0 1 1 
1 0 R 5 7 
1 6 7 0 0 
1 9 5 5 4 
4 0 5 5 8 
3 6 7 8 
1 4 7 0 8 3 
1 SOO 
1 0 0 8 
? ? 5 9 
1 3 7 6 7 1 
7 4 9 
1 ι 7 3 0 4 
7 3 0 1 O 
! ? 1 7 6 
1 S 0 6 
6 4 0 1 
5 5 6 7 
1 5 1 5 
1 2 7 
l 5 3 7 8 
1 6 4 1 
5 4 R 
* 7 6 
5 7 7 
1 ftl 9 
7 7 
7 7 1 3 5 
7 5 7 1 
ι , 
1 4 ι . 
R ft , 
? 7 , 
1 4 1 
1 , 
6 R ι , 
1 9 1 1 , 5 
1 9 S ? ι , 
9 3 9 1 9 , 
1 ? 1 5 , 
6 5 6 ?"* , 
7 8 ] Ο , 
ί ο 9 , 
1 8 1 7 1 1 1 , 8 
7 6 1 7 ΐ , 
ι? ι? , 7 4 7 ? ? 3 , 
3 7 4 3 ? ο . 
7 7 0 1 1 , 5 
8 0 8 , 5 
7 4 Ι 5 , 
m i i s , * 9 ] i , S 
1 ι . 
1 7 , 
S O ? ι Α , 
3 6 η . 
6 9 1 9 , 
6 7 Α , 
1 8 Ρ , 
1 1 0 6 , 6 
61 8 , 
6 3 Ρ , 
1 4 ι ι . 
6 1 1 , 
1 8 η . 
4 ? 1 4 , 
1 8 * 1 1 , 5 
1 6 3 9 , 
7 1 7 1 1 , 
1 1 3 7 9 , 
1 ? 0 5 1 3 , 
Ι Ο ! S , 
8 0 8 , 
1 81 6 , 
6 8 Α , 
0 , 
1 5 6 1 1 , 5 
6 7 ο , 5 
1 9 4 7 η . 
9 1 8 1 1 , 
1 1 1 , 
6 9 1 3 , 6 
4 6 1 1 , 5 
11 ι , 6 
4 6 ο , 
R l 1 1 , ! 
1 5 1 2 1 4 , 
η 7 , 5 
4 7 , 1 
OS Ρ , 
6 0 6 , 5 ι 
7 ο , 
7 8 6 8 , 5 
1 4 1 4 , 
1 7 4 7 , 
1 6 0 1 1 , 1 
3 6 8 , 5 1 
1 0 1 1 1 , 
9 6 7 , 6 1 
3 8 8 , 1 
Ι Ο 4 , 1 
1 2 7 6 , 5 1 
7 8 8 9 , ] 
1 2 1 6 , 
5 8 0 9 , 6 ι 
? 3 9 1 3 , 
3 7 1 9 1 3 , , 
5 6 7 1 4 , 1 
2 1 7 1 7 ΐ . ι 
7 1 0 6 1 1 , 1 
3 3 7 4 1 7 , 1 
6 R 9 6 1 7 , 1 
1 7 0 1 1 , 5 1 
7 5 5 7 6 1 8 , 
7 OR η , ι 
11111 , ι 1 6 1 1 6 , 
3 1 1 1 7 1 7 , 1 
7 8 ι Ο , s ι 
ι 9 1 4 1 ι ? . 
1 3 7 6 ? 1 7 , 1 
1 5 8 1 1 1 , 1 
1 8 5 1 1 , 1 
8 9 6 1 Α , ! 
3 9 ] 1 6 , ] 
1 6 ! 1 0 , 6 1 
n n , s 1 1 1 5 0 8 , 5 1 
7 1 8 1 4 , 5 1 
5 8 1 0 , 6 Ι 
1 1 ! 7 , 1 
8 1 1 4 , 1 
? 7 7 ' 4 , 1 
1 3 1 7 , 1 
5 1 9 4 1 1 , 1 
? Oft Ρ , ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 * » ▼ 
τ ι ' . Ί ' 
7 4 * 1 7 5 1 
7 ' , 7 1 7 1 « . 
7 ft" Π ι 7 
7 6 7 7 7 1 1 
7 ft* 7 ΐ ι * 
7 ft ? * Α * 1 
7 fti 7 Λ > ? 
7 * ? i n ? 
7 ». ι * , 1 * 
7 f,7 1 1 7 7 
7 ft 7 ? 7 7 7 
7 ft', o i n 
7 ftAlinr 
7 6 A O 1 7 ? 
7 ft'. O i o ? 
7 6 4 0 4 ** 1 
7 6 4 **- * 1 1 
7 f , 4 o s 0 1 
7 6 ' , I S 1 1 
7 ft ». Ο , 1 1 
7 6 5 1 1 η 
7 ft 5 1 7 , 7 
7 4 5 0 * * 1 
7 6 6 u n 
7 6 5 1 1 1 , 
7 6 5 1 1 * 7 
7 6 * ï 1 i l 
7 ft6 1 1 1 ? 
7 4 6 1 4 1 1 
7 6 5 i f , η 
7 6 6 1 4 η 
7 6 5 1 6 7 7 
7 ft r, η · , , η 
7 4 5 ΐ 7 ' ΐ 
7 ftft1791 
7 ft 6 1 1 ? 1 
7 6 4 ΐ η ι 
7 6 6 1 3 1 1 
7 f , m 0 7 7 1 
7 f . f t l l q l 
7 5 7 1 ] ] 1 
7 6 7 1 1 1 9 
7 6 7 1 1 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 ? , , 
7 6 7 1 ? 1 9 
7 6 ? 0 ? * 1 
7 6 7 Π 1 ? 
7 6 7 H 9 1 
7 5 7 1 4 η 
7 6 7 1 6 1 1 
7 s a i , ι ? 
7 6 R 1 ? ' 1 
7 6 8 0 7 1 6 
7 6 1 1 7 1 ί 
7 6 R i ? 7 l 
7 ftp 1 ? 7 ? 
7 ftPl?H 
7 6 8 1 7 1 5 
7 ( . 1 Π 1 3 
7 6 8 i - " . i 
7 ftRl?6 1 
7 6 0 1 7 1 1 
7 6 R 1 - " 1 6 
7 f , 3 3 3 1 1 
7 6 8 1 ' . 1 , 
7 6 R I A ! " . 
7 6 8 I A H 
7 6 8 0 5 1 1 
7 6 3 0 S 0 1 
7 6 8 1 5 1 1 
7 ftp 1 ? η 
7 6 t * " > * ' i 7 
7 6 R O P 1 1 
7 6 R 0 0 1 1 
7 ft A 1 1 1 ? 
7 6 R I I 9 7 
7 6 R 1 1 η 
7 6 1 1 ? 1 ? 
7 ftR] ? 9 * * 
7 6 P 1 i n 
7 6 1 1 3 7 1 
7 fto 1 3 7 1 
7 6 5 1 1 1 1 
7 ftPI315 
7 6 P 1 n ? 
7 ft 3 1 ? A ? 
7 ft Ρ 1 3 6 | 
7 6 α 1 1 5 5 
7 6 1 1 4 1 1 
7 6 8 1 5 1 ι 
7 6 1 η 7 1 
7 6 Ρ ι 6 9 1 
7 6 8 1 f t i s 
7 SR 1 S - n 
7 ft?i] 1 1 
7 ftHl 9 1 
7 Ä H ? 1 1 
7 6 3 1 7 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 θ ΐ ? θ 
7 ¿ 9 1 3 0 1 
7 6 0 1 4 η 
7 6 ­ H 5 1 1 
7 6 1 1 * 0 7 
7 ftOlft * 7 
7 6 H 6 1 7 
7 6 0 ΐ 7 - * ? 
7 6 1 1 7 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Λ 4 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 7 
ft η 7 7 7 τ Ε-
1 * 5 1 A T ' 
7ft ' , 
3 ; a A l 
ft * Α 6 -> 1 7 
5 1 7 7 ft f 
l ' i n i , , 1 7 
7 ? '. 1 
3 4 f t » * 3 5 4 
I l 7 
6 
1 R ? 1 
1 9 1 5 0 3 3 1 ? 
ft41 ft** 6 1 1 1 
7 6 1 1 1 S i i A 
ftl' 
7 7 5 / 
6 7 
1 9 3 
7 4 ? 6 7 
1 1 7 7 3 ft 7 A 
7 ? 7 
7 S Í 
1 ? 3 






? 5 1 < ­




? 3 « 
1 ] 4 
η 1 4 7 
I T , r 
1 Í 
ftS 1 




7 1 1 7 
O R q 
1 6 ? 
7 5 4 3 4 
i l 7 
1 1 9 4 
i l A 
1 5 ? 
.7 7 ] η 
­)*­4 H 7 
1 7 
1 1 4 
3 1 7 
6 ? 
3 8 5 1 
7 1 
1 Ζ 
7 4 7 1 
1 3 4 7 1 
? 1 1 3 1 
1 1 5 1 0 
1 η * 
R R 7 0 
4 1 5 4 
1 3 3 7 
3 1 R 7 
ι ? 3 
6 4 4 ? 
1 1 7 6 ? 
6 5 ft 
9 0 
ι ς - ο 
1 ! 5 P 
1 4 3 1 
? i R 1 
ft 7 1 ? 
6 4 7 
7 5 1 1 
9 1 6 O 
7 R P 
i h ? 
1 1 0 
! 4 7 1 ft 
5 9 7 
1 1 8 9 
I S P » · 7 
1 7 1 3 7 
1 P 3 1 
1 7 4 
3 7 1 4 
1 3 7 1 
9 3 
7 ' , 7 
A * 
1 1 1 
6 6 
1 6 1 7 






















5 7 1 
7 
1 
4 7 3 
5 6 
31 7 
1 A 1 
R l 
1 1 3 
7 1 8 




l ? 7 
7 1 
1 7 4 
? 6 1 
1 1 4 
1 ? 
1 -' 1 






1 ? " Ί 
5 I S 
1 6 9 
3 9 














3 1 , 1 
, 9 , ] 
I 5 , 1 
7 , 
"*1¡ 1 8. 1 ? ? , 1 
7 , 1 9 , , 
ft, 5 
71 5 
3 , 1 
4 , 5 1 
ft, 5 5 
ft, 5 1 
7 , 6 1 
1 0 , 5 i 
i , S 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
9 , ' 
O . 6 1 
0 , s 1 
s , * 
1 ft, 1 
7 , 1 
6 , 5 ! 
1 5 , * 
1 3 , 1 
4 , ft 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
! 5 , 1 
1 7 , * 
4 , 5 1 
7 , 1 7 , 6 5 
7 , 6 1 
8 , * 
5 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
S , 1 
7 , 5 5 
8 , 6 1 
ft, S 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , l 
5 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
A, 1 
4 , 5 1 
4] 6 ι 
3 , 5 1 
3 , 1 
6 , 1 
3 , 5 ' 
4 , 1 
4 , 1 
ftl ? 1 
1 1 ΐ i 
9 , 1 
1 3 * 1 
1 ? , 1 
5 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
4 , S 1 
6 , 1 
8 , 1 
5 , 6 ! 
"*·, * 6 , 4 ι 
6 , ? ? 
4 , 
1 ?I ' 
R, 5 1 
4 , 1 
5 , ] 
3 , 5 1 
R , 1 
R , Ί ι 
R, Ί 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
** ** τ ­ ι τ . ­ , — ­
i v i ? 7 7 1 
7 i , j 1 .1 ,7 O 
7 n u n 
7 ' , ' H ­ ' ) ■ * 
* r . ' i 1 1 ] 1 
7 / » ' i i n 
1 ' . Ο Ι * ! ! 
7 f , 1 1 ? ? ? 
7 ftl5 ­ 7 1 
7 ft11 ? 3 1 
7 ftii?n 
7 6 9 1 1 1 1 
7 fto 1 1 7 0 
7 6 9 1 m 
7 5 9 1 4 1 1 
7 ft Q 1 4 ? 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 H 1 1 1 
7 7 7 0 5 I O 
7 7 1 9 1 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
* 7 0 1 4 7 * 
7 7 1 0 5 1 7 
7 7 * 0 4 0 1 
7 7 1 0 7 1 1 7 7 n o c | i i 
7 7 0 1 0 1 1 
7 7 1 1 1 1 ? 
7 7 Π * 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 Ί ϋ 
7 7 1 1 A 1 1 
? 7 1 , 4 1 7 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 n ] 5 1 1 
7 i l ] 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 α 
7 7 i , 7 7 1 
7 7 1 ] P H 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 ? i Q l ? 
7 7 ? 1 O ] 1 
7 7 0 1 q i 6 
7 7 0 1 o , 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 9 1 1 7 ? 
7 7 1 ) 9 5 1 
7 7 1 1 9 0 1 
7 7 ? 3 1 n 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 i l 1 1 
7 7 1 0 * 1 1 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 , 0 7 0 5 
7 7 1 1 7 Q 9 
7 7 1 ? 3 1 7 
7 7 1 1 3 1 5 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 H 4 1 I 
7 7 1 l f t , 1 
? 7 1 0 ft ? 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 0 5 A 1 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 1 i f t * ? 
7 7 1 i f t i l 
7 71 1 7 l ? 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 1 7 1 ? 
7 7 1 0 7 4 7 
7 7 1 n 7 6 ? 
7 7 , o p 0 1 
7 7 7 n o i 1 
7 7 1 ο ι ] 1 
7 7 1 n 1 5 
7 7 1 0 7 7 7 
7 7 1 1 0 ] 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 ι ο ί ? 
7 7 1 , 1 1 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 ) 5 7 1 
7 7 1 * 7 5 ? 
7 7 1 1 ? i ? 
7 7 1 1 A l ? 
7 7 1 1 4 ? 9 
7 7 1 1 6 11 
7 7 1 J 6 ] <) 
7 71 1 5 1 ] 
7 7 1 1 6 ? s 
7 7 ] 1 *=79 
7 7 1 5 ft 1 7 
7 7 1 1 ftfti 
7 7 ? H O O 
7 7 1 0 ? , 1 
7 7 I O ? ? ? 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 7 0 1 4 0 
7 7 1 1 7 61 
7 7 1 1 7 5 5 
7 7 i i ? 6 i 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 3 1 7 P 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
u, 1 O t 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 5 1 5 ? 1 r 
7 1 
? 7 1 
7 3 
ι 1 5 * 
* 7 7 
II 
II *"* 0 Õ 0 
N Q 
? P 
? 1 , ? 
7 . ft 
1 ? 5 4 , ■> 1 J _ ft 
1 3 6 1 n e 
ι ? ! 7 1 1 P I ­
T I A 1 J 
1 1 n 
A R R f t 1 1 7 1 ­
1 P 7 7 Π 
1 ? 7 7 ·, 
] 1 
7 4 
1 1 " 
? 6 7 
6 
1 1 7 
ft P 
i ' l 
1 7*. R R7 7 , ι ­ i . 7 7 
Ι ? l f t 1 ft­
1 5 4 ί 
4 4 9 * 
7 0/, 
A * 7 
I P i f t 4 1 ■" 
1 ] | » 4 1 I f t ­
4 ? * ­
7 R f 
7 1 0 
ft A 1 A" 
7 \ o í 1 7 7 5 7 
I I O 
ft 7 £, 1 
1 1 ** 
4 7 1 
? 1 ftft 7 1 7 
1 °" 1 A 3 ­
? ? 
A 51 » A?* . 
7 6 7 7 
1 8 1 ' 
7 1 1 
1 0 6 / 
4 e 
1 O A l 
A I 
A 7 H 
! 7 1 
7 7 5 i . 
7 9 5 " 
S f t o c 
1 4 0 1 5 
7 7 4 5 5 1 
1 *· " 1 4 ? 
7 ? l f t n Q 
ft 4 7 1 
6 6 5 
6 7 ­
1 O f t 7 * 1 ? 4 4 ft 4 
6 R 3 r 
7R 
6 1 
,3 7 6 
1 ? 9 
5 * 5 1 1 6 
1 P ' . l 
' . A 
4 1 4 7 9 ? ? 4 7 
1 1 7 1 ? 1 > 
, r i r ) 
1 5 f t 7 1 
9 ? 1 A 
I 7 f t l i l i 
1 6 6 
1 AAR 1 
7 4 
u .1 , 
4 S I 
9 1 1 1 
1 7 ? 7 
4 * 4 4 1 
1 7 R 6 
3 1 1 
1 7 7 4 5 
1 ftl? 7 
1 7 7 , 1 
7 4 ° 9 
7 5 3 




A ? 6 
1 ' 








7 9 R 
* 9 1 S 










4 1 9 
R 
1 0 R 6 
6 6 
1 7 
! 9 9 
7 7 7 5 
9 3 1 
! A l 7 
6 7 
1 i l 
1 1 , 7 
? ? , 
3 1 , 7 
7 , 6 
1 5 , 
7 , 5 
1 , 5 
7 
5 , 6 
6 , 
», , 
1 1 ', 
1 , 6 
7 , 
1 7 , 6 
' 5 , 5 
1 7 , 
) , 
1 1 · 7 , S 
4 , 5 
*. , 9 , 
) , 1 . 
1 1 , 6 
1 , 1 
1 , 
ft » 5 
1 , 6 
1 , , 
η , 5 
1 , 
1 7 , 
1 1 , 





1 , s 
6 , 6 
4 , 5 
1 , 
'· , 5 
S , 
" , Γ· 
7 * 
7 , 
* , 5 
7 , 
1 1 * 5 
• , 1 3 , 





■ 1 ! 





Jahr - 1971 - Année 
459 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
T1 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ' ————— 
7 ' 7 1 7 , . , 
7 ■*■ ' 1 6 1 ? 
7 7 * " 7 1 ·, 
? 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 , ι ? > 
7 / 7 1 1 4 1 
7 1 7 1 1 7 7 
7 7 1 1 , 1 7 
ι η ] 1 /. ι 
7 7 7 , , 7 7 
7 7 1 1 7 6 5 
7 7 7 1 7 f t ? 
7 7 1 ! 7 7 C 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 5 , ? 7 7 
7 7 1 1 7 4 * 
7 7 7 1 7 ,. 1 
7 7 7 1 7 f. Ί 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 7 , ? ·7 ? 
7 Ί ' 3 Q τ­
ι 7 7 1 4 7 * 
7 7 7 1 5 1 1 
7 7 7 1 5 1 , , 
7 7 7 1 6 ) 1 
7 7 ι 1 S * Α 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 7 1 ι* ? 1 
7 7 3 1 Κ 3 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 1 6 7 5 
ι 7 ■ , Γ 4 7 
* 7 1 1 6 4 7 
7 ι , ι ε / , , ι 
­* ** 7 ] 6 6 1 
7 7 . 1 6 4 6 
7 7 7 ι 6 f t 1 
7 7 1 ] 6 7 ? 
1 1 7 1 6 ­ · ' . 
7 7 ? 1 R 7 5 
7 7 1 1 6 7 « 
7 73 ι S P I 
7 7 1 1 5 R 7 
7 7 ·. , 5 R ? 
7 7 1 1 6 0 ? 
7 7 7 J 6 1 7 
7 7 7 1 f t l ? 
7 7 * 1 ftl 1 
7 7 1 1 r 1 1 
7 7 5 1 ( S 1 
7 7 1 , 7 7 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 1 1 R ] 1 
7 7 3 1 R, S 
7 7 ι ," q 0 0 
7 * ? 1 7 1 1 
7 7 < " i ' ι 
7 7 7 * 1 4 7 
? 7 1 7 1 ? 7 
7 7 7 7 7 7 1 
7 ' 1 1 1 1 1 
7 7 1 7 4 7 1 
? ? 1 * ft 1 1 
7 7 7 7 7 0 ? 
7 7 7 7 r, 0 1 
7 7 ? ? 9 H 
7 5 Π 1 1 1 
7 7 7 7 1 , 1 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7 7 7 7 , 7 
7 1 5 1 1 5 1 
7 7 * 1 7 5 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 T i u n 7 7 7 3 4 0 3 
7 7 7 1 5 1 1 
7 7 3 1 f t * ' * 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 1 1 1 1 1 1 
* 1 1 7 9 1 1 
7 1 1 A 1 1 1 
1 7 4 0 , 0 1 
7 7 4 7 7 1 ? 
7 7 4 1 7 1 7 
7 7 4 ­, 4 ? ­, 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 Α ­ 1 Λ 1 0 
7 7 4 ­ 7 1 1 
7 7 4 I R O ! 
7 7A ?■) 3 1 
7 7 4 1 1 1 7 
7 7 4 1 , 7 7 
7 7 ', 1 1 7 1 
7 7 ·. 1 ' , η 
7 7 A 1 6 * 3 
7 7 4 1 6 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
51 * 
, o r i 
η Ί 
η 
1 **· 7 
1 Γ1 
s i n 
τ ? - - , 
5 5 -
3 R l 
ft 4 6 1 
1 H 
1 1 7 
? 1 
6 1 6 7 
S i 
3 9 9 
' , 7 7 
A 5 
1 5 ? 7 
! " Ά 
ftl 7 5 
' , 1 1 A 
A 7 6 Λ 
ι η 
7 , 1 Ρ 
' 1 1 
A 7 r* 6 
1 ? Α 6 * ι 
1 Α 
, 7 1 , 
1 ?(-R 
7 7 7 ? 
, η , 1 
Ι Ο 7 e s 
? ? 7 Γ 
• Κ , ? 
c 1 Γ 0 ? 
6 1 ] ι 
Ι Α ] Ρ 
? 1 4 1 
l i 1 1 
Α " 1 ? 
ι 1 4 7 
I P i f t i 
1 7 6 4 
T U . « 
5 1 Rft 
ftfti 
1 1 7 7 1 
A i A 6 
Τ - . 1 Π 7 
3**1 
1 P O 
1 1 7 1 
1 1 5 * 7 
7 1 1 1 3 
f - » 5 9 
I C I 1 5 
5 * 7 
7 7 1 4 
! 1 " A 1 7 6 
7 7 4 7 
1 1 4 7 6 
6 4 1 1 
5 1 ft 7 
i i i i 
7 3 1 
1 4 7 1 
1 ? 7 7 R 
ftft 1 R 
1 
A 5 6 
9 1 4 
"*f 1 
4 1 
7 l i 
1 1 n 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 7 
51 
, 1,7 
4 f t 














? P ? 
4 ****-
4 RO 
1 4 1 
1 * * i 
A 9 
t »6 
l i p 
! 
1 ? i 
9 9 
9 91 
?R 7 f t 
? ? R 
5 ? f t 
7 1 4 1 
7 * 5 
? 0 6 
1 9 9 
7 7 6 
4 1 ** 
' l i 
6 
1 1 R7 
1 7 7 
η 
1 R l 
Aft 
1 ? 7 7 
7 4 1 
7 R 0 3 
1 1 
R 0 7 
6 9 1 
7 6 65 
A 7 7 
1 7 7 1 
AS 
3 9 6 
4 ' O l 
1 1 7 P 
4 1 7 
7-> 
77 
1 i s - » 







0 g Μ α 
| « 




7 , 1 
" , 1 
6 , 5 
7 , 1 
8 , 1 
"' , ' 7 , Γ , 
1 , ] 
1 1 , , 
i **■, 1 
1 1 , ] 
7 , 1 
1 " · , 1 
7 , r J 
5 , 5 j '* , ι 
*, , 6 1 
1 0 , 
1 1 , ' 
7 , 5 ι 
7 , 1 
8 , 6 ι 
1 , 6 ] 
ft , 6 1 
3 , 1 
1 Λ τ ι 
Ρ , ' 
7 , * " Ι 
7 , 1 
' . , ft ] 
' , 1 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o r f e T D C 
r*f 
, ­ # ­ , ­ " 
7 7 ' . ] · , ­ * 
7 7 4 ι 7 1 1 
7 7 ·, , :· 7 7 
7 7 '. 1 ·3 " * 
7 7 " " * * * 
7 Τ ­ ι · ' ' 
7 7 ­ 1 5 1 5 
7 7 ­ 7 / , ­ ? 
7 7 "* " Α * ι 
7 7 r ^ C " " 1 
7 7 ", 1 ' 1 Ι 
7 ι ­ * ft 1 ι 
7 7 ' ~ * 7 1 
7 7 ' > ' 7». 
7 7 ' · **'■ ι ' 
7 7 ' . ΐ Α η 
7 7 4 1 /, 1 ? 
7 7 ' . U H 
ι 7 ' , I H ? 
7 7 '. ι 7 ί. ι 
7 7'. ι - ' ; * 
7 7*- 1 ι * * · 
7 7 . 1 7 1 * 
7 7 ' 1 '. ι * 
7 7 ». ι Γ· 1 7 
7 7 f t 1 f t i l 
7 7 f t 1 4 ? 9 
7 7 ft 1 4 * 7 
7 7 7 * 1 1 1 
7 7 7 n 7 r-
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 - 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 1 , , , 7 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 1 -, 7 -
7 7 D 7 1 O 
7 7 1 ? ] η 
7 7 1 1 * 1 ? 
7 7 P 7 7 1 7 
7 7 S 7 4 1 1 
7 7 - 3 1 4 * 7 
7 7 0 i ' , i i 
1 7 l i t 1 1 
7 * P 1 6 * 1 
7 7 " ?S 1 * 
7 7 R 7 ft Ο " 
7 7 7 7 1 1 7 
7 7 3 7 1 7 7 
7 7 0 7 7 0 1 
7 7 7 1 * 1 7 
7 7317-7 
7 7 ? * A 5 * 
7 7 » 1 '. ι 7 
7 7 1 1 - 1 1 
7 7 ! K i l 
7 - J 7 - 7 1 1 -
7 Ρ 1 1 ? 1 ? 
7 ° " I A * * 
7 Γ 1 ? ', * 7 
7 3 O 7 6 ' 7 
7 P U K I T 
7 ρ - 7 ( , 1 7 
7 R 1 9 1 ι 1 
7 " I i i i ? 
7 1 , 1 1 7 7 
7 q i l i e -
7 7 , 7 7 1 1 
7 ■­* 1 0 * 1 ? 
7 η , 1 7 * 7 
7 1 1 1 7 1 1 
7 u m i « 7 Ρ ι ι ? 1 ι 
7 1 1 1 1 ­ 7 
7 p , m o i 
7 11 ? ' . 1 1 
7 1 1 7 /. 1 7 
7 P I Ι Α 1 ft 
7 p i 1 4 ' J 
7 Ρ , 7 4 1 1 
7 a 1 7 4 ? 7 
7 5 1 7 4 * ' 
7 Ρ , Τ , ι 1 
7 R I 1 4 3 3 
7 P I 1 4 7 4 
7 1 ] T . * 3 
7 R 1 1 A A 1 
7 R I 1 4 4 7 
7 m 1 4 4 ' 
7 U I A ' , " 
7 R Ι O 4 ft l 
7 ' i 1 7 '. 6 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­>< 
? ] 4 ' 
7 1 6 1 ? ί 
1 7 O? f 
1 s ? 
7 6 6 
1 ? 5 ? 
A 4 ' 
* P ? * 4 
1 5 1 
?***■ ί 
6 1 9 -
' 7 1 r* 
n / . l -. 
l i i ) - * ' 
6 SA ι» 
* 1 7 
7 , 7 
6 * c 
1 1 * / 
1 n i d 
1 1 ' 
ft A 7 
1 1 7 r 
1 1 » 
5 6 
Q 
1 * A 7 
ft 7 1 
7 ft ft 
1 1 4 1 
1 i * 7 1 
7 1 0 4 * 
i f t 1 
/ .A A 
A 1 
1 1 1 
7 0 
1 A O 
m 
Λ 7 n 1 
i n 7 
? ? 
7 
1 " I " 




I P 1 
1 f t 1 8 
7 1 7 
S o 
0 5 5 
1 ? * - . ? l 6 






1 i c s 
7 1 7 7 
1 n ft 
1 7 1 
4 7 Ρ 
1 Aft 7 
Γ * -6 
7 7 4 
1 7 4 7 6 
8 5 
A f t 7 7 
1 1 
? n ι 
1 7 4 1 
6 7 7 
4 0 
1 ft 7 
3 6 
? 
7 0 1 ? 
? ? 1 
1 7 
1 7 f t 
173° 
, 1 ? 
ft461 
' S ? 7 5 
1 l o r , 
' . f t f t 
1 1 1 
1 1 7 
1 4 




ft"* 1 7 
1 " 4 
1 3 1 R 






1 1 A 7 
A 
1 I P 
Ì 
l i 
1.6 6 7 
A 3 









1 8 3 
1 ! 0 
1 0 
? 9 9 
4 A 
i f t 
6 1 









1 Q P 
ll 
ï! 




p , ­, 1 
ft. 1 7 , 1 
6 , 
ft, 6 1 
! "Ν I 
1 "*, 1 1 7 , , 
1 "*, 1 
1 1 , 5 1 
! ? , l 
7 , 6 5 
1 7 , 1 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
R, * 
1 ï , 1 7 , ~, 1 
0 , 5 1 
A , 6 1 
1 , 1 
8 , ' 
R, 1 
1 . 1 
4 , 7 7 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 n , ! 
* 1 , 
1 ' , 1 
1 1 , 1 
q , 6 1 
1 1 , 1 
1 l i 1 ft, * n , 1 1 n , 1 7 , 1 
8 , 1 
A , 1 
5 , ' 
5, 1 
3 , 5 1 
7 . 1 
R, 1 
Ρ , 1 
1 ι , 1 
' 7 , 1 
S , 1 
8 , 1 
1 1 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
A , S 1 
1 , 1 s , t 
6 , 1 
6 , 1 
1 , 5 1 
7 , *" 1 
5, 1 
1 3 . 1 R , , 
8 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 » 1 ι / . 6 ι 
7 ? ι ι 4 * 1 
7 J 1 τ . ί ο 
7 3 ι Ι Α 7 Α 
7 Γ Ί ι 4 Ρ 1 
7 Ρ 1 1 4 1 1 
7 r * , 1 / , 1 1 
? Ρ 1 1 ', 1 ft 
7 Γ, 1 1 4 1 Ρ 
7 Ρ 1 Ι / , Ο Ο 
7 9 * 1 ' 9 " 
7 Ρ * 1 ? 1 3 
7 Ρ U l l ? 
7 Ρ 7 0 7 Π 1 
7 ρ ι η 4 ο ι 
7 ο 7 1 6 1 1 
7 Ρ 7 0 6 7 1 
7 n i d i 
7 p * O f t 1 i 
7 0 7 1 7 1 1 
7 Ρ ? 0 Q l i 
7 Ρ ? o « 1 0 
7 Ρ * 1 0 0 * 
7 Γ * ' ι ι ι 
7 Ρ ? ! 1 1 5 
7 i i n η 
7 «7 1 1 1 7 1 
7 " 71 1 ? 6 
7 p 1 1 1 I Q 
7 ( 1 * 1 1 Ο Ο 
7 « ? ι ? ο ο 
7 1 * 1 7 1 7 
7 Π 7 1 4 1 1 
7 1 * 1 4 * 5 1 
7 Ρ 7 1 Γ, f? Ο 
7 f 7 7 1 1 1 
7 Ρ 7 0 7 1 Ο 
7 P I O ? 1 0 
7 R 1 0 4 1 1 
7 q 7 0 5 0 1 
7 Ρ ? O f t Ο 0 
7 R 7 7 7 1 Ο 
7 Ρ Ι Ο 7 9 1 
7 F. H R 1 1 
7 R 3 1 1 ] o 
7 q 7 OO Q 1 
7 ρ ? ! 0 1 7 
7 η 1 i , 1 1 
7 <ι 3 i ? o i 
7 " H i ? l 
7 p i ] i ? a 
7 Ρ 3 , 4 1 1 
7 P I I 5 ? 9 
7 B 11 6OO 
7 R 4 1 1 1 0 
7 8 4 H 1 0 
T p A l l l O 
7 P 4 0 A H 
7 p e n s i l i 
7 R A O 6 I I 
7 R A 1 6 I S 
7 8 4 1 6 7 1 
7 Ρ 4 Of, 31 
7 0 4 1 6 I 7 
7 P 4 i f t 4 i 
7 8 4 I f t 5 ? 
7 R 4 1 6 5 7 
7 S A l f t f t S 
7 P 4 1 f t p l 
7 R 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 7 
7 8 A O f , o s 
7 R 4 0 6 9 O 
7 R . 4 O 7 1 1 
7 8 4 O R I 1 
7 R A O R 1 1 
7 3 4 0 R 1 9 
7 R 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 * 5 9 3 
7 RA 1 8 1 9 
7 R A 1 R 6 I 
7 3 4 1 8 71 
7 P 4 1 R 7 9 
7 0 4 1 0 ( 1 1 
7 R A I 1 1 O 
7 P A 1 1 ? 1 
7 R 4 I O 6 I 
7 R 4 1 1 7 1 
7 P 4 I O R I 
7 R A I 1 1 l 
7 P 4 Í 1 1 1 
7 " A l 1 1 7 
7 R 4 1 1 1 8 
7 Ρ 4 1 1 3 1 
7 3 4 1 1 6 0 
7 R4 1 ? n 
7 R A I 1 0 1 
7 R 4 1 A 9 0 
7 H A ! 5 1 6 
7 f l 4 1 SRO 
7 R 4 1 f t 0 1 7 R A 1 7 ? 0 
7 R A I 7 1 9 
7 R A I 7 4 1 
7 ? A 1 7 4 9 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 Í . P 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ι ­
ι ' 1 
1 ? 7 ', 
?1 ρ ι ι 
' . f t i ? 
6 7 1 
A 7 " 
1 ? 
7 0 7 c 
7P, ] ; 
6 6 ? · " 
1 A 7 ] 1 
1 7 5 7 1 
5 7 6 ! c 1 A 7 O r 
? 6 Ρ ­ ; 
7 5 7 f t ' 
1 * 7 " 
4 1 7 1 ­
6 3 ' 
7 5 » 
1 1 
? f t 1 7 
7 7 f t 
1 i n i 
3 3 1 
7 1 1 * 
1 7 ' , 5 1 
i i c ι 
4 6 í, Q 1 7 
7 7 1 7 1 
ι l i ­
7 1 3 
? 1 1 ? 
7 6 7 A 
1 « 
7 1 5 1 4 1 1 4 1 
1 Aft 
9 4 4 1 
1 
7 ? ι 
6 7 ? 
1 7 f t , o f t« . 
6 6 4 7 
! 4 R R 
I ? ! ? 
ftl 1 1 
1 A 6 1 1 
7 R 1 7 
i o , 
3 
3 6 7 5 3 
6 1 9 7 
4 5 7 
R 6 6 4 
l ? 7 f t 
? 1 4 ' , ? 
1 7 ? 1 1 
' 1 6 9 9 
1 1 1 4 8 
3 9 4 
5 1 1 6 R 
6 ? 7 7 
? H 7 9 
7 6 7 1 
4 6 3 1 S 
R7 , 0 
1 1 8 6 1 
1 1 0 3 I 3 
1 4 4 9 
A l 6 1 
1 7 1 4 6 
1 1 5 1 7 
7 7 3 7 
1 O l A l 4 
7 6 6 4 6 
5 6 ] ? 
7 7 ? 7 
1 9 6 1 9 
7 1 4 6 4 
7 7 7 1 9 1 O P 
6 4 R 
9 1 ? 7 t ­ 4 9 4 1 
1 9 9 6 7 
7 6 1 
1 7 6 ° 9 
? i 7 5 0 . 
1 4 3 3 R 
71 R I 
7 0 6 4 
4 9 4 4 4 
4 C 7 1 
R i 
? f t 9 p i 
0 1 ? 




7 1 * ! 
1 7 r 
7 7 1 
1 37 
P R 7 
7 7 t 
0 9 5 
! 5 3 " ­
3 7 / , 5 
1 1 1 
1 1 
1 7 f tO 
1 ' , 1 










1 9 6 
| 1 R S 
H 
4 ! 5 
1 6 ! 5 
1 1 7 
5 6 
? ? 6 
6 3 7 
1 
1 ft 1 7 
7 1 7 
9 





A ' . 5 
1 I ? 1 3 1 
4 5 8 
8 1 5 
' . 1 1 
1 7 
1 8 1 8 
1 8 4 
1 6 3 
7 9 5 
! 6 1 1 
4 4 6 6 1 ? 1 7 
1 1 1 8 
" 3 
71 S I 
7 1 4 
1 6 ! 6 
5 1 7 
1 ? 4 1 
5 7 1 
71 ? 
5 6 1 6 
3 6 
4 6 ? 
R 5 ? 
6 1 5 
1 9 ? 
6 9 7 1 
1 4 6 1 
7 7 f t 
* 7 7 
1 7 6 6 4 7 7 R 
1 6 6 1 
6 
4 7 R 7 , 
3 2 9 6 
1 7 9 8 
?1 
1 1 5 9 
1 7 1 9 
7 R 9 
3 16 
1 1 7 
1 4 7 7 
7 7 7 
4 









q 7 , 6 
7 , S 
1 * 
' 7 * 
1 7 \ 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 » 7 , 
1 , 
* * 1 1 , S , 
7 , 
4,5 
ft , 5 
5 , 5 





1 7 , 




ft ,* 5 
7 , 
1 1 , 5 
8 , 5 
Ι 7 , 
5 , 5 
7 , ft 
* , 5 
7 , 
3 , 5 
ο , 
7 , 6 
* , 7 , 
7 , 
7 , 
ft , 6 
5 , 6 
* , «τι , 
*» , 5 
7 , 
1 ί , 
7 , 
7 , 6 
ι 1 , 
7 , 5 
5 , 6 
5 , S 
5 , 5 




1 1 , 
9 , 
7 , 
1 3 , 
1 ι . 
ι 1 , 
7 , 






ft , 5 , 
5 , 
7 , 6 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 6 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
3 , 
5 , 5 
5 , 6 
4 , 5 
6 , 
5 , 
5 , 5 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1 9 7 1 ­ Année 
U r e p r u π g ­Ori gi no 
W a r e n k a t e g o r i a 
Cal de Produits 
τ 
Ι G Z T ­ S c h i u s e . 
Coda TDC 
T O T , T | r p r 
7 3 4 1 7 6 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 R A 1 7 S 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 1 
7 8 4 1 8 1 1 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 6 ? 
7 8 4 1 8 6 6 
7 R 4 1 8 6 1 
7 R 4 1 B 9 1 
7 R 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 9 9 9 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 R 4 7 1 9 0 
7 R 4 ? ? I 0 
7 R 4 7 2 1 1 
7 8 4 2 7 1 1 
7 8 4 7 7 3 9 
7 S 4 7 7 R 1 
7 3 4 7 7 9 1 
7 R 4 7 3 1 1 
7 R 4 7 1 7 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 3 5 1 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 O 
7 8 4 7 6 0 O 
7 8 4 7 7 0 0 
7 R 4 7 R O O 
7 3 4 7 9 0 0 
7 R A 1 1 0 9 
7 R 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 I O 
7 8 4 3 1 S O 
7 8 4 1 ? Π 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 R 4 3 4 I 1 
7 8 4 1 4 1 7 
7 3 4 1 4 7 0 
7 R 4 3 4 1 1 
7 Ρ 4 3 4 3 9 
7 R A 3 4 5 0 
7 R 4 3 4 9 0 
7 8 4 1 6 0 S 
7 8 4 3 6 0 7 
7 8 4 1 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 P 4 1 5 7 S 
7 R 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 1 1 
7 R A 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 . 9 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 R 4 1 8 1 ι 
7 R 4 3 8 3 1 
7 8 4 3 R 5 1 
7 R 4 1 8 S 9 
7 8 4 1 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 R 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 1 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 7 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 R 4 4 1 3 1 
7 Ρ 4 4 7 1 0 
7 R 4 4 7 9 0 
7 R 4 4 3 0 0 
7 R 4 4 4 9 0 
7 R 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 ? 9 
7 R 4 4 5 3 1 
7 R 4 4 5 3 3 
7 R 4 4 5 1 4 
7 R 4 4 6 1 S 
7 R 4 4 S 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 R 4 4 6 S 1 
7 Β 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 6 5 8 
7 R 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 6 6 1 
7 R 4 A 6 6 4 
7 R 4 4 5 6 6 
7 R 4 4 S 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 R 4 4 5 7 1 
7 R 4 4 5 7 ? 
7 Η 4 4 5 7 9 
7 R 4 4 5 3 7 
7 Ρ 4 4 6 3 4 
7 R 4 4 5 8 R 
7 8 4 4 5 9 * 1 
7 8 4 4 6 1 1 
7 R 4 4 6 9 0 
7 R 4 4 7 0 0 
7 R 4 4 R 0 1 
7 R 4 4 9 0 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 3 4 5 i n 
7 8 4 5 1 1 1 
W e r t · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 6 
? 1 9 
9 1 1 1 




t ? ? 7 
1 0 4 ? 
1 7 3 1 7 
S 6 0 4 1 
7 3 9 8 
4 6 4 7 6 
3 1 4 6 
1 6 7 6 7 
? 1 1 1 4 
6 7 6 
8 3 7 0 
1 6 7 7 1 
1 fl?46 
4 5 9 6 
1 7 6 7 9 9 
1 7 5 4 0 4 
1 7 7 0 7 
7 5 6 7 7 
7 6 5 4 
1 7 4 1 1 
4 3 0 1 6 
5 9 5 ? 
6 1 1 
4 1 ? 7 
? ? 1 7 
1 9 0 6 3 
7 1 9 ? 
1 7 1 9 3 
4 3 0 6 
1 0 7 6 3 
7 7 9 1 6 
6 4 9 7 
5 3 ? 
6 1 4 7 
3 7 3 
7 6 3 1 
3 
4 5 R O 
3 7 6 1 
9 6 0 
7 6 9 
7 6 5 6 7 
2 1 7 4 3 
5 1 4 3 
1 6 3 R 
1 6 3 6 9 
7 6 0 5 4 
3 4 8 3 7 
4 0 6 O 6 
5 ? 5 1 
7 7 , 4 9 
4 7 7 ? 
7 7 4 7 5 
6 1 ? 3 
? ? 7 ? R 
? 7 1 4 
! 6 7 0 
1 1 7 4 6 
6 7 
I l 9 1 6 
4 7 6 1 
1 9 1 0 8 
1 3 6 1 7 
7 9 3 5 
6 1 ? 
1 6 8 1 
7 7 4 
1 0 R 7 6 
? 6 3 5 6 
6 8 
3 8 3 
1 1 7 1 R 
5 9 ^ 6 9 
6 4 8 8 6 
7 1 3 9 
1 1 1 1 4 
1 1 7 4 
7 
6 9 4 8 
1 l 5 5 1 
4 1 1 9 1 
1 1 5 1 
4 7 4 3 8 
1 3 9 
8 9 8 1 
9 1 1 
1 1 9 7 6 
1 8 7 
4 7 5 4 
4 6 6 
7 9 7 0 
7 R 4 
7 4 7 5 4 
4 ? 6 
7 3 R 6 6 
7 6 1 6 
? 0 ? ? 7 
7 0 7 
3 6 5 7 
î o s f t ? 
6 1 9 9 5 
3 R 7 3 1 
7 5 6 7 
? 0 7 1 
5 4 0 ? 7 
R i 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
3 3 
5 4 8 





8 6 6 
3 3 f t ? 
1 6 8 
? 3 ? 4 
4 8 9 
1 4 7 
1 7 0 7 
7 7 
4 5 8 
1 5 OS 
1 1 0 4 
l i l 
6 9 7 4 
1 1 7 9 4 
6 7 0 
1 4 0 9 
1 9 0 
5 6 9 
1 9 3 6 
3 2 7 
3 R 
? Π 6 
1 4 5 
9 5 7 
3 0 6 
ftl 1 
? ftA 
4 6 7 
1 1 9 7 
1 6 7 
? 1 
3 3 8 
5 8 
1 7 7 
7 5 ? 
1 7 9 
5 P 
1 1 
1 1 5 1 
1 1 6 8 
3 3 4 
P * 
8 1 R 
1 7 5 1 
1 5 6 R 
? 4 3 f t 
7 1 1 
1 1 7 
7 3 9 
1 3 7 1 
3 0 f t 
1 1 1 1 
I 1 1 
1 O Q 
A A 1 
3 
1 6 9 7 
? 5 6 
2 7 31 
8 1 7 




6 4 4 
1 R 4 6 
3 
? 3 
7 1 7 
4 7 8 
4 5 4 7 
1 2 8 
3 9 1 
8 ? 
1 7 4 
1 1 6 5 
1 4 71 
9 ? 
H ? l 
4 
7 7 5 
A f t 
* O P 
1 5 
1 1 1 
7 3 
3 5 6 
7 8 
1 9 R 9 
? 6 
7 1 ft 
7 5 
1 4 1 ft 
l l 
1 7 R 
9 6 ] 
7 1 7 9 
? 6 1R 
1 ?R 
! 4 9 




Õ P Ν á 
_ 
l ì 
ζ * » 
ss 
%8 
8 , 5 5 
7 , 
5 , 5 
4 , c 
5 , 5 









6 , 5 
5 , 6 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 3 , 6 
** » 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
S , 
b , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
? , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
? , 5 
5 , 5 
6 , 6 
ό , 
4 , 
4 , 6 
S , 5 













6 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 
1 3 , 
6 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 







? , 5 





-* , 5 
5 , 




4 , 5 









3 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
U r » p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r l e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ ο τ # ­ j r ­ ­
7 R 4 6 " ' * 
7 Ρ A ft ? 1 ­ ; 
7 1 ' , ft ? η 
7 Ρ / , S 1 1 ? 
7 3 4 6 ? 0 * 
7 R 4 6 Α · 1 
7 R 4 5 4 1 1 ­
7 R 4 C * 1 "* 
7 P. 4 5 κ ' 1 
7 P A U S S I 
7 3 4 P S 9 1 
7 R ' . 5 f t ι ι 
7 R î. 5 7 1 1 
7 P 4 C 7 ? ! 
7 R 4 S * i 7 i 
7 8 4 e ? 1 1 
7 8 4 5 0 3 1 
7 8 4 6 9 1 ? 
7 1 4 5 9 3 5 
7 0 4 5 9 1 9 
7 8 ' . 5 9 5 1 
7 R 4 S 9 S 7 
7 8 4 6 * 3 5 5 
7 R r» *"■ 7 ? 1 
7 p 4 6 1 1 1 
7 R '* S m 
7 R 4 ft 1 ' 1 
7 R * . f t 1 Q i 
7 R i , ft? 1 1 
7 8 4 6 3 1 1 
7 3 4 s · . 0 1 
7 R 4 6 5 1 1 
7 8 4 6 5 9 1 
7 R 6 1 1 1 5 
7 Ι » " i l 1 ? 
7 P 6 1 1 1 5 
7 R 6 i n i 
7 0 5 1 I 3 5 
7 R 5 1 ] 11 
7 7 5 0 , 1 ­
7 8 5 1 1 o í 
7 R 5 9 * i i 
7 3 5 1 3 1 * 1 
7 R 6 1 4 1 1 
7 R 7 I ' , 3 1 
7 R S 1 4 6 ' 
7 R 6 1 4 S ­ 1 
7 5 5 1 6 1 1 
7 R S l f t i l 
7 3 5 1 7 n 
7 R 6 0 7 1 1 
7 8 5 0 R l 1 
7 R f t 1 3 1 1 
7 8 S O 8 5 1 
7 8 S O R 7 1 
7 8 5 0 R 9 1 
7 R S . 1 9 1 1 
7 R 5 1 1 1 1 
7 8 6 1 7 1 ­ * 
7 8 5 1 1 n 
7 8 5 1 i n 
7 R 6 1 1 1 1 
7 3 5 ] 1 ] 1 
7 0 5 1 1 3 ? 
7 R 5 1 ? 1 ? 
7 a»­ n 7 ? 
7 8 6 1 7 ? ? 
7 8 5 ! ? A i 
7 9 5 n f t i 
7 R S 1 7 f t 1 
7 R R ! i l ? 
7 ρ ς , 3 n ? 
7 R S 1 4 1 1 
7 3 5 1 * . n 
7 R 5 ] 5 1 ] 
7 R S 1 5 1 3 
7 R 5 n 1 5 
7 R S 1 S * 1 
7 R 5 1 5 1 ? 
7 9 5 1 S R I 
7 R S 1 5 5 6 
7 R «". 1 5 7 1 
7 R S 1 5 7 ? 
7 R S 1 5 0 1 
7 3 5 ι s u 
7 R 5 1 7 1 7 
7 3 5 j ° 1 1 
7 R 6 1 9 * ι 
7 R 5 , J π 1 
7 3 e 1 i n 
7 5 5 7 1 1 1 
7 0 5 7 1 3 1 
7 1 6 3 1 5 1 
7 P S 7 1 7 1 
7 R 5 ? l 1 1 
7 R f t 1 1 1 5 
7 3 5 ? , 7 , 
7 8 5 * > * 9 
7 P 5 ï , A i 
7 R 5 1 , 5 * 
7 R S 7 1 ftl 
7 Ρ 5 Π 7 1 
7 R S * ? 1 * 
7 R 5 * * n 
7 8 5 ? i 9 7 
7 8 6 ■* 1 1 1 
7 p 6 7 1 1 7 
7 H 5 ? ­, 1 ? 
7 R 6 1 4 n 
7 R 5 7 r ­ . 1 1 
7 9 S 7 5 1 1 
7 8 6 7 5 n 
7 q 6 7 s 7 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
R l 4 1 9 
1 6 5 4 7 
1 l 6 8 4 
1 7 1 6 R 
■ * R 6 3 i o 
1 f t i R i f t 
1 1 1 
ι 1 4 1 ? ft 
q i f t l ? 
6 7 8 1 0 
i p f t ? ? 
1 6 * * n 
I 0 R 1 5 
6 1 
A 7 
1 7 4 
3 9 
l O O 1 
1 1 
3 6 4 3 
4 4 6 ? 
1 9 6 H 7 
R R 
1 1 ^ 9 1 
7 1 7 ? 
1 6 7 7 4 1 
1 4 6 7 f t 7 
ft?71 
I R 
7 3 4 6 7 
4 6 6 7 
1 7 6 6 7 
7 3 * 7 3 
1 5 i ? l 
1 1 9 6 1 
4 7 1 5 
I I 3 1 4 
7 6 1 6 6 
1 6 ? 3 ? 
1 7 4 5 9 
9 4 6 7 
4 6 J 1 
1 
6 7 1 5 
1 ? H 7 
3 1 6 6 3 
4 4 1 6 
5 5 9 1 
R S 9 9 
l o i 2 
4 6 ^ 7 
1 6 9 
1 3 4 3 
7 1 3 4 
4 3 1 1 
A R 
3 4 P 1 
η 
1 6 P 1 2 
7 6 4 P 7 
6 7 7 
6 1 1 1 
? 1 1 P 
4 1 4 1 
' 9 4R 5 
9 ? n 
1 7 1 1 8 
4 4 ? 6 A 
S i l l 
7 9 9 1 R 
3 1 3 9 
? 7 3 4 4 
1 1 n i 4 
7 Π 7 
1 P 6 8 ? 
i l 1 
5 1 5 
1 1 7 1 
i l 
ftS 1 6 4 
1 1 1 1 
1 4 7 4 9 
3 6 ? 1 1 
7 1 7 7 1 7 
3 7 4 f t i 
2 7 0 0 4 
' 0 6 6 1 
3 1 ? ι 
1 ftP ? 
] R 1 A 
? ? 7 « 
­ j o ? 6 
i l 7 6 ? 
A R 7 4 
1 1 R 7 1 0 
1 1 S 6 
■*196 6 
1 1 5 
4 A 6 1 Í 
7 1 2 7 
A O Q 6 8 
7 7 4 9 
4 1 ? 
n i o f l 
6 
? ? 1 ? 
6 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 4 0 1 
j n 
6 1 7 
9 4 4 
7 3 1 4 1 
1 4 1 
1 7 7 1 
7 7 
. ' . ­1 ' . ■> 
L ' 7 6 R 
' . 1 R I 
1 4 1 1 
7 5 1 
i l i 





1 n * 
7 1 ? 
1 1 7 1 ? 
4 0 1 
4 7 8 
1 1 1 1 7 
1 1 1 1 0 
I 0 7 3 3 
1 4 5 
4 
1 7 1 7 
3 9 6 
1 7 0 7 
3 5 6 9 
1 1 5 1 
5 6 9 
3 ' 5 f t 
p i l 
1 S R 1 
1 7 4 
3 A 9 ? 
0 4 7 
1 1 8 
4 P 6 
* ? A 1 
1 7 0 9 
7 9 7 
? P 6 
7 1 1 
7 1 
4 ! ' . 
1 7 
5 1 1 
4 9 9 
8 ? 
3 9 1 
4 
A 6 3 
1 
R 7 9 
1 9 1 1 
5 4 r. , 7 
1 9 ? 
4 7 6 
7 P 6 
6 4 5 7 R 7 
3 1 , 1 
1 5 R 
7 1 9 7 
? ? 1 
­ * 4 5 8 
1 ft7RR 
1 6 7 
I P f t R 
1 3 
4 1 
1 9 2 
R 4 7 Î 
6 7 
p 6 4 
7 A 6 4 
5 3 6 1 ? 
7 0 9 R 
1 4 R t ­
1 7 0 0 
ftftO 
7 3 7 
1 *T6 
1 4 6 
1 5 9 
1 4 R f t 
1 6 1 4 
3 1 4 
7 1 1 ° f t 
7 1 f t 
1 1 7 7 
7 
1 6 7 6 
7 A A 
5 4 0 f t 
7 3 
R O O 
3 6 7 
9 1 
N *** 





* ' . , 1 
5 , 5 I 
5 , S 1 
7 , l 
6 , 1 
7 , 1 
4 , ] 
1 0 , 5 1 
6 , J 
6 , 1 
6 , S 1 
5 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 ι , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
ft, 6 , 
9 , 1 
6 , S 1 
4 , 6 1 
5 , 1 
8 , 5 î 
5 , * 
7 , 1 
5 , 6 1 
7 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
? 1 , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 1 
4 , 1 
R , 6 1 
7 , 1 
7 , S 1 
6 , 5 1 
5 , 5 * 
H , 5 1 
7 , 1 
1 1 , 5 1 
7', 1 
8 , S ] 
9 , 1 
7 , 6 1 
1 1 , 1 
S , 6 î 
6 , S 1 
7 , 5 1 
3 , 1 
R , 5 1 
1 , 5 1 
1 1 , 5 1 
7 , 6 7 
7 , 1 
ft, 5 1 
7 , 6 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
M , 1 1 6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
ft, 5 1 
R , 1 
! 7 , 1 
9 , 1 
1 3 . 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
9 . 1 
5 , 5 7 
ft. 1 
7 , 1 
7 , S 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
9 , t 
! 1 , 1 
* 1 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
8 , I 
7 , ft 1 
1 ft, ft 
l r ' . ! 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r l β 
C e f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
Τ Ί ' . - r - · . 
7 3 6 7 f t η 
7 7 5 1 4 3 1 
7 » 5 7 6 5 1 
7 9 5 7 6 9 9 
7 R 6 7 7 0 1 
7 P 6 7 P 9 1 
7 l f t ì , 1 1 
7 p f t O i O i 
7 P C Ο Ι Ο Ι 
7 P f t i 4 ' ? 
7 R f t l A l l 
7 P 6 O S O I 
7 R S l f t i l 
7 0 4 1 7 0 0 
7 P ftOR , O 
7 Ρ ft Ο Ρ 9 0 
7 π f t ί ο η 
7 R ft 1 9 7 1 
7 1 4 0 9 6 O 
7 P f t 0 9 7 0 
7 - 1 5 9 0 9 0 
7 Ρ ft , 1 , 1 
7 R ftl 9 1 9 
7 Γ 7 1 ] 1 1 
7 R 7 1 ] 1 ft 
7 P 7 0 1 1 ] 
7 8 7 1 1 1 9 
7 1 1 7 1 5 1 1 
7 6 7 1 7 7 1 
7 Η 7 0 ? 6 1 
7 1 7 1 1 7 1 
7 P 7 1 7 A 1 
7 P 7 0 7 P 9 
7 1 7 1 5 O , 
7 Ρ 7 1 4 1 1 
7 Ρ 7 0 4 O O 
7 ? 7 ΐ 5 ] ΐ 
7 p - * 0 6 Q 9 
7 P 7 i f t ] ι 
7 Ρ 7 1 4 7 , 
7 R 7 9 f t i 1 
7 R 7 1 7 1 1 
7 R 7 1 7 1 1 
7 R 7 1 7 9 ? 
7 M 7 9 7 1 5 
7 H 7 1 7 1 7 
7 R 7 0 7 6 1 
7 R 7 9 0 o í 
7 η 7 5 1 0 0 
7 R 7 1 1OO 
7 1 7 5 * 1 0 
7 P 7 1 ? o i 
7 1 7 , 1 0 0 
7 9 7 1 4 I O 
7 R 7 1 4 1 1 
7 8 7 , 4 1 9 
7 P ? 1 4 5 1 
7 1 7 * A S O 
7 9 7 1 4 7 1 
7 B O I , O O 
7 Ρ Ρ 1 7 ] 1 
7 P P 1 7 1 , 
ι P H 0 7 1 5 
7 p p i i i f t 
7 0 0 * 1 7 5 , 7 
7 7 P 7 * H 
7 p n o i l ? 
7 p p O H O 
7 R R 0 4 9 1 
7 R R I S 1 0 
7 R 8 O 5 1 0 
7 P 1 0 5 1 0 
7 p i i ] 7 1 
7 o i o ] 4 ] 
7 R i o ] 9 1 
7 P 0 1 7 9 9 
7 P O O H 0 
7 P C 1 1 1 9 1 
7 - R 9 Ι Α 1 0 
7 p o o s o o 
7 ο ο ο ] η 
7 i n i η 
7 ο ι ο ? ο ι 
7 g n u ? 
7 1 0 1 4 1 1 
7 Ο Ο Ο 5 Ο 0 
7 O O O f t O O 
7 9 0 1 7 1 1 
7 0 0 7 7 1 1 
7 θ η ρ ί ο 
7 9 1 0 R I 1 
7 1 1 1 9 9 1 
7 i l l H l 
7 Q l , 1 1 1 
7 i n i n 
7 9 1 1 3 9 1 
7 - 1 1 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 Ί ? 
7 n i s u 
7 1 1 ] ι - Ι 1 
7 9 " 1 f t l ? 
7 o i ] 7 I O 
7 I O ] Q ] 1 
7 n i i l 7 
7 0 1 1 0 7 1 
7 ι ι ι α ? 5 
7 - j ? ι η 1 1 
7 1 1 1 9 9 1 
7 1 1 7 Ο 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
ft ft O 
C O , ? 
1 1 ? ? 
I 7 ? 1 
t> ι 
4 7 , 4 
1 6 
1 6 7 
1 7 P 4 
1 ' , ? 
I I 4 7 
1 7 6 * 
7 f t 7 7 
1 o 7 f t 
1 1 5 ' , 
6 R 7 0 
1 3 ? 1 
7 1 1 A 
? i R 1 
R R 
? H 
5 7 4 1 
7 6 1 
7 4 * 1 7 1 
! 7 1 R R 
1 1 7 6 
? l l f t A 7 
1 
3 1 R l 9 
7 ? 4 ' i 
7 
7 7 A I ft 
1 * - 7 R 
i R * 
5 1 7 
1 ? I A 
1 6 1 4 1 1 
? ? 1 
7 1 7 5 1 A 
1 6 
7 9 9 1 1 
, 1 1 7 
6 5 q 
7 1 1 1 
1 9 5 1 1 
A 9 4 7 R 
? ? 1 7 
6 4 
1 9 f t 5 
6 ? ? 7 
l i f t 
1 7 
A 1 6 9 7 
1 1 
1 7 9 5 
S O S A 
1 9 ] 
R f t 
1 1 1 1 
R 3 4 4 
9 R 1 1 
ft 0 4 R f t 
ftl ? 6 f t 
4 1 7 9 f t P 
5 7 
7 4 9 1 « 4 
7 O R 
1 7 ' . 
o ? l ft 
7 1 R 7 ° 4 
7 A 1 5 
I S A I I 
7 7 H 
5 7 3 7 9 
5 4 f t 
[ - > £ , £ , 
I 0 1 4 
1 1 1 1 A 
1 l f t ì 
n p p q 
I R O S 
9 3 1 6 
! 7 3 7 0 f t 
7 4 ? ? 
1 6 5 1 7 
1 ? f t i , 
7 5 0 ? P 
7 1 7 9 1 
6 ) 1 1 
ftftftP 
7 1 4 7 
? ? 3 f t 
? ? t } 6 o 
? 1 ? 1 
6 6 5 * 
? 7 1 7 R 
? ? ? f t 1 
6 1 9 9 
5 4 1 
7 ­ J 3 5 
9 P 3 7 
A 9 9 ? 
l i l i 
l 6 0 ] 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pe 'copiions 
7 f t 
6 1 1 
6 
\ Γ 7 
6 
? 1 ? 
? 6 
7 6 
1 R R 
A ? ? 
1 1 1 
■ ­ 6 5 
7 3 
t 6 9 
1 ' f t 
6 
1 4 
1 7 f t 
? 3 
A A 7 7 
? A 1 R 
' * 4 1 1 
7 
7 9 7 
1 
? 7 4 7 
1 3 6 
H 
7 7 
1 ' . 1 
1 * 7 A A 
1 6 
7 1 5 5 f t 
1 




A ? 5 1 
1 7 6 
6 
1 7 7 
4 1 R 
6 6 
? 
1 4 7 6 
1 
? 1 9 
1 6 7 
1 5 
6 
1 6 7 
4 1 ? 
1 1 7 f t 
7 9 ? ? 
1 1 A Î 
7 1 1 1 1 
5 
1 ? 4 S 5 
7 ? 
1 0 5 3 
1 3 1 
! A 9 ? 
9 6 3 3 1 4 
4 7 7 
? 7 6 
, 7 , 1 
6 ° 1 7 7 1 1 
1 Q 4 
7 6 5 1 
1 1 7 5 
1 1 5 9 
1 1 1 6 
5 6 > 
6 9 9 
7 R 6 
3 1 4 
1 7 8 1 
7 4 1 1 
6 7 31 
3 9 f t 
? 1 9 
9 R 3 
7 4 9 
1 5 9 
1 0 9 " ) 
li 1 
ll ι 5 0 2 I'S % 
0 Ρ rs j ***■ Q 
1 ** , 
1 3 , 
7 , 
' 4 , 
! 1 , 
7 , 
5 , 1 * 




6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 
4 , 5 
4 , 
7 , 5 





1 9 , 
Ό , 
7 ΐ , 
1 1 * 
1 7 ( 6 
9 , 
1 ' , 
1 1 , 
! 1 . 
7 ? , 
1 3 ', 






1 , 5 
9 , 5 
R , 
1 1 , 5 
1 7 , 
«3 , 6 






5 , 6 
6 , 
7 ', 
1 5 , 
6 , 
5 Ι 5 
S , 
5 , 
8 , 5 
6 , 
7 , 









Ι 4 , 
7 . 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 1 \ 
Α , 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
' 3 , 5 
7 , 
J , 
1 1 , 5 
1 1 . 
1 1 , 5 1 
R , S 
9 , 
3 , ι 
9 , 
1 , 
5 , 6 
7 , 
7 , Ι 
5 , 6 
1 1 , 
ΐ , i 
1 , 





J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g m e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
T I 
Ι G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 Γ 
Τ ιτ # T , r , . 
7 O 7 * 1 7 ? 
7 . , - 1 7 7 1 7 
7 1 * 7 Ί , 1 
7 1 1 7 3 ( 1 
7 - , - , - , , „ , 
7 < > ? ? 4 1 ι 
Τ 1 1 ? 4 ? ? 
7 1 1 ι Α 5 1 
7 9 " 7 S ι 3 
7 1 1 7 ft O 3 
7 1 H 7 ' 1 
7 0 7 7 7 7 1 
7 1 1 7 7 r. 7 
7 9 1 1 1 1 1 
7 1 1 7 Ρ 0 1 
7 - - ι i o 1 1 
7 ' ) 1 ? 9 7 * 
7 l i ? 9 Τ Ι 
7 1 1 1 5 - 1 1 
7 1 1 1 7 1 7 
7 ο ] ? ? ■ ? ? 
7 o , η η 
7 H 1 4 1 1 
ι α , 1 4 9 1 
7 ο 1 i f t i l 
7 7 , ο / , 1 1 
7 1 1 ? 7 1 1 
7 ο ] I U I 
7 1 1 ι ο 1 1 
7 Μ 1 η *· 
** U l l ? ? 
7 H i i l i 
7 π 1 1 1 4 1 
7 * ι η 6 ι 
7 i l 1 1 n 
7 Ο 7 1 1 1 1 
7 q ? i i , 9 
7 1 3 0 ] g ? 
7 1 ? O ? 0 1 
7 9 7 0 3 Ο 1 
7 9 7 9 4 η 
7 7 7 1 6 1 1 
7 9 1 9 6 Ι Ι 
7 U 1 7 1 1 
7 q i f i ' H 
7 1 7 1 9 9 9 
7 Ο Ϊ Ο Ο Ο Ο 
7 1 ? 1 O 1 1 
7 π ? , O O I 
7 1 7 1 1 1 1 
7 Q U I I ? 
7 θ ? 1 1 S i 
7 1 7 1 1 7 1 
7 1 ? , 7 J 7 
7 o ? η 11 
7 9 ? 1 ? 1 3 
7 Ί ? Ι ? 1 4 
7 ι ? 1 7 ? 5 
? 7 * 1 1 7 » 
7 ο ? 1 7 1 9 
7 1 7 1 1 1 7 
7 1 3 1 3 7 7 
7 1 7 , 1 6 ? 
7 1 * 1 3 7 3 
7 Ο Ι ο , 1 1 
7 Ο 1 1 ? η 
7 Π ΐ ? 9 1 
7 1 3 ι Α 1 3 
7 1 1 ι Λ 1 1 
7 0 7 1 6 3 1 
7 1 1 1 4 1 ] 
ι O l l f t I S 
7 · 1 3 1 f t 1 · 
7 0 1 1 7 ' 1 
7 ο ί ο 7 i s 
τ 0 1 1 7 7 7 
7 I A H 1 1 
7 Ι Α Ι Ι Ο Ι 
7 1 4 1 ? 1 ? 
7 O / , ? 7 1 1 
7 0 4 1 4 1 1 
7 0 4 1 4 5 1 
7 i e θ ] i l 
7 1 6 1 1 * ? 
7 1 S 1 1 " 3 
7 1 6 1 « 1 * 
7 9 6 * 7 1 3 
7 O S O 4 1 ? 
7 ·1 ft o 4 1 1 
7 - 7 6 1 6 1 1 
7 Ο S 1 7 1 1 
7 1 f t 1 6 i l 
7 O S I S I 1 
7 o s i f t " 1 
7 · > 6 7 ? , 1 
7 Ο 5 1 7 7 3 
7 1 4 1 1 1 3 
7 Ο ' , ι ? 1 1 
7 ι ι π ι ι 
τ 1 1 , 1 1 1 5 
7 I f t O A I I 
7 · 1 6 1 5 * 1 
7 I M M I 
7 3 7 1 , 7 , 
7 1 * 1 1 1 1 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 7 7 7 1 - , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' . * ' 1 
1 1 > 7 
' t 1 ' 
ι 9 9 1 
1 i n 
1 ? 7 5 ·= 
7 4 1 5 6 
1 7 6 1 
ft 9 4 7 
3 A 5 
1 S A * 3 7 
6 ? 1 1 1 
ft ? 7 , 6 
1 r A 
3 1 Γ 7 5 
7 4 7 1 S 
1 i 1 
1 1 ftl 
7 ? 1 
3 , 1 f t 
ftl A A 
7 7 7 1 
6 1 , 7 
ft9?o 
1 7 1 ? 
3 f t 7 
1 7 3 1 
n o 
1 3 1 ? 
1 R 7 R l 
H A " 1 
? 7 4 7 
1 7 6 
4 1 4 1 
1 4 ? 
4 Γ 
2 7 1 1 
7 1 9 7 
6 3 7 5 
71 ft 
4 7 6 
i ' 9' 
1 7 6 3 
7 1 1 
7 4 1 1 9 
6 0 4 f t 6 
7 1 R 1 
ι SAO 5 
1 ! 1 
1 R l 
1 4 7 ? 
3 1 7 
7 1 Π 
6 7 ] ι 
1 6 4 7 
6 ? 
1 o 1 V 6 
1 1 ? 
1 ? f t i 
1 4 5 
6 6 A 7 
1 6 ' . 
I ' l l 
1 4 1 
7 4 
ftPft 
1 1 1 5 
7 7 6 7 
7 1 7 1 
S i l ? 1 
7 6 1 1 
7 6 7 7 4 
1 1 7 
7 4 4 ? 
* - 4 
7 7 ? 
1 7 l i f t 
1 i f t 
! i f t 
* 7 
7 9 0 
5 * A 






7 1 4 9 
i o 1 1 
τ * , n 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 0 1 
4 7 
! 3-* 
1 6 4 
1 1 4 P 
1 7 A i 
« 7 9 
4 5 1 
7 7 7 
7 1 3 1 0 
1 1 ft 3 
-11 1 1 
" ? 3 , 4 
5 3 7 1 
1 1 * 
1 1 ? 
5 4 4 
3 4 7 
6 8 1 
4 P 4 
1 7 1 





? 6 4 
1 4 1 1 
7 5 5 
7 
4 4 5 
11 
1 1 
1 6 5 
7 7 1 





7 9 4 
5 3 
? ? 9 1 
5 1 4 7 
5 9 1 
1 3 f 0 
1 0 
1 3 
6 6 *· 7 1 
7 3 6 
5 4 7 
9 7 
o n η 








1 0 ? 
1 1 4 
4 ? 7 7 
1 7 4 











I i - f t 
7 5 3 
5 
1 ** 
7 * 6 
1 4 7 " 






•S 2 Ζ 33 ο ο 
°?\2Ì 
ο " 
1 * * 
7 ( 
ft , * 1 7 , 
1 9 , 6 
9 , 
1 3 , 6 
1 7 , 
1 1 . 
"* , 5 
Γ· , S 
1 ? , 
7 , 6 











7 , 5 
1 , 6 
8 , 5 
7 , 
4 , 5 
R . c 
7 , 5 
ft , ft 7 , 6 
1 1 . 5 
Ί , 
4 , 
1 ' , 5 
1 1 , * * 
1 , 5 
7 , S 
7 , 
f, , 5 
0 f 5 
4 , 
7 , 
1 ι , 
Α , 5 
1 1 , 5 
ο , 5 
7 , 6 
S , 
6 , 
», ' *  , 
1 *■, 
1 ft , 
* , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
▼ 1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r 
Τ 7 ­ . 7 ­ Τ ­ ­
7 „ 7 1 1 7 * 
7 1 7 1 4 1 * 7 ο 7 τ . η 
7 1 7 1 5 0 * * 
7 ? Τ 1 / , ι Τ 
7 1 7 1 4 1 1 
7 i n * ' 1 
7 0 7 1 1 η 
7 1 7 1,1 Ο 1 
7 ι ­ > ? 1 1 1 
7 1 7 1 ' 1 * 
7 7 7 7 * 1 * 
7 1 3 , ? ) ΐ 
7 1 1 1 7 1 1 -
7 9 ο 1 Α 1 1 
7 Ο Ρ 7 / , 7 ι 
7 - * 3 i r r , , , 
7 1 - 3 1 6 1 1 
7 0 0 1 7 0 1 
7 -3 1 ο ι * ι 
7 1 Ρ 1 Π 5 
7 1 3 1 η * 
7 Q P ι * * ι 
7 Τ Ι , ? ! ! 
7 I R 1 3 1 7 
7 Ο Ρ 1 -, ' . * 
7 ? J ι 5 * ι 
7 f i l - . 1 1 
7 1. ", , , . -, 7 
7 9 9 1 1 ι ? 
7 η i m 
7 q 7 9 ι 1 1 
7 O l i i , i l 
7 9 9 1 6 1 1 
7 9 : 5 . 1 4 1 1 
' | 1 * l * · | . " " ■ . 7 
q 1 7 3 i n 
Ρ ' ? 9 7 i " 
9 7 4 9 9 0 1 
9 7 9 1 7 0 1 
α ι ? ­ j 7 * ι 
O 1 7 1 7 7 1 
0 4 1 0 7 * 1 
q 4 1 1 7 1 ? 
η 4 1 7 7 1 5 
R 4 7 1 7 * 1 
Ρ 4 » 9 7 1 1 
9 4 1 1 1 1 ­
q 5 1 7 7 * 7 
f l r ι 1 τ 7 ΐ 
η 6 7 1 7 * 1 
Ρ 6 ' . ? 7 ι ? 
R S ft 1 7 1 0 
p 4 7 0 7 0 1 
p ft 5 0 7 1 1 
9 Α 7 0 7 1 1 
R 6 ' , 1 ? 1 1 
Ρ 6 5 1 7 1 * 
ρ »vr; 7 7 ? ι 
3 ft«. 7 7 Π 
ρ 7 1 1 7 3 1 
«7 R 7 7 7 ι ? 
Ρ Ο ' . '7 7 1 - , 
π p i 7 7 H 
Ρ 7 ? ? Τ 7 ? 
1 i l ' . m 
Ρ Ο 6 J 7 ? ι 
* 7 f t 3 7 7 7 
η 1 7 ι τ ι ? 
η τ \r*- * -
1 "''V^r 
1 η 7 ΐ ι 6 
1 u n * « . 
ι ■*■*■"·ι ■**, 
1 1 7 * ι ι ­
ι ι ? * Ι / , 7 
] 7 3 7 . 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 τ * ­ , 7 
1 ? , 
3 1 1 f t ' " I ' l l 
1 1 
* 1 7 ft 
1 7 1 * ' 
ι ­ » S 
6 5 P 4 
A f t * 
4 ■ «­
1 6 7 » 
4 6 ? 5 
7 1 7 1 
R P ­ 1 7 
' 7 1 
ftftl 6 
9 6 1 
l f t 
l f t 7 1 
7 7 1 
n i 
7 P 6 
? 7 ? 9 
1 7 5 
7 6 1 
' I 1 1 1 
1 4 7 1 
7 1 
1 ? 7 1 
5 m A 
1 ftft 3 
n s 5 i 
1 " Ί ? 
? 6 7 7 
1 4 1 5 s 
P 6 7 5 
i q 1 1 1 
7 7 R Π 9 4 1 
Ί Γ 
7 9 " · 4 1 5 
i n 
7 7 6 
9 3 
4 1 ? 
l ' i 
4 ' 
11 1 




1 1 1 9 
? ? 
? o 




R 5 7 
6 7 7 
ftl 
4 1 




7 7 1 
1 4 7 7 
7 4 
1 1 5 ? 
6 0 7 1 
n i ? 6 1 7 1 
? 6 7 f t 
',** 3 7 
7 1 P 
314 
' S 7 H ' U 
1 
1 3 1 
l î 
! ? 7 
1 
1 ftl 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 4 1 ? 
7 ft ft ft 
P ftl 
i f t 7 
7 6 l f t 
4 0 
7 9 1 
? S 
6 9 
3 4 ' 
1 1 5 f t 
5 1 
6 ? 
* 1 4 
5 6 
' r· 7 4 
1 1 ? 
1 1 1 
6 
? 6 
7 1 4 4 
7 
1 1 4 
1 
3P 
1 7 6 
7 1 1 
1 1 6 
1 6 7 ? 4 1 1 
i r , f t 1 0 6 6 
c: 
| l 
II 0 0 
N à 













1 1 1 
n 9 
7 




































6 , R 





­ i . O Õ O N 
1 
* 
U r s p r u n g ­ Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
[ G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
♦ ▼ 


































0 7 0 4 1 ? 
1 7 0 4 7 4 
1 ? 0 r, 4 ? 
1 4 1 1 H 
0 4 ο ? , ] 
1 4 0 7 1 7 
1 4 0 1 1 6 
1 4 7 7 1 1 
I 4 1 7 1 5 
1 4 7 7 7 7 
1 4 ? ? ? q 
O 4 0 1 7 1 
0 4 7 7 1 ? 
0 4 1 4 1 | 
1 4 1 4 7 1 
1 4 0 4 4 π 
o 4 3 4 H 1 
i A " S 1 5 
1 O U 1 1 
i n i s i 
1 0 0 1 0 0 
i 1 1 4 1 1 
1 0 0 6 O ? 
1 l i f t ! S 
1 0 1 5 1 0 
1 1 1 7 9 1 
1 1 1 7 9 9 
1 1 1 1 ? i 
1 1 1 1 5 1 
j 1 7 ? ? ? 
1 1 i p i l 
i s n η 
ι « " ­ 1 7 0 1 
1 6 0 7 1 9 
1 ftil 9 ? 
1 6 1 1 9 0 
1 6 1 7 1 9 
l f t l ? 4 l 
1 fti3 4 6 
1 6 1 7 4 3 
1 7 1 1 1 0 
Ι 7 θ 1 I O 
1 7 1 ! S I 
1 7 i ? ? 3 
1 7 0 6 P O 
7 0 0 3 O O 
7 1 7 5 4 1 
2 0 0 6 7 O 
7 0 0 4 6 6 
7 1 1 S 7 9 
I 7 H 6 R 1 
n i f t R S 
l 7 0 0 7 , 1 
7 1 1 7 1 R 
7 1 1 7 7 0 
7 7 1 7 1 1 
Λ 0 . ·, *j . 7 . ·, 
7 1 1 O 6 9 0 
? H i n s 
? l ? i i 7 3 
? 1 3 1 1 7 5 
? 9 7 1 4 1 O 
7 1 7 0 4 9 1 
? 1 1 0 1 ? o 
? o n i s i 
7 1 1 1 1 6 1 
1 i n i 6 9 
? n i l 9 9 
2 l i o n s 
? 0 9 1 7 1 s 
1 Ο Ι Ο ? 1 9 
? 1 1 1 5 , 7 
2 0 3 1 1 7 3 
7 1 1 1 1 7 9 
? 1 3 9 1 4 3 
1 1 7 1 3 6 9 
? l A i f t l i 
? 1 5 1 4 1 9 
? 1 7 0 1 1 1 
? 1 7 1 1 n 
? 0 ? O l 7 7 
7 1 7 1 1 4 1 
7 1 7 0 1 5 4 
7 7 7 1 1 ftq 
? 1 7 1 Ι 7 7 
? 1 7 1 1 8 ? 
? 0 7 0 7 ( 1 1 
7 1 7 0 1 m 
? 1 7 0 4 9 1 
7 1 7 1 5 1 0 
? O f l l ] 1 1 
* l u n i ] 
? I O I ? 7 ? 
? 1 p 1 A ? 1 
1 O P O 4 1 0 
? 1 R 1 S Q 1 
7 Ο Ρ Ο , . , 1 
1 i p i f t i 7 
p o o o f t i f t 
1 0 0 " 7 1 7 
7 m u n 
* i n i , , 1 1 1 0 , ] 5 
? 1 9 1 7 9 0 
7 0 . ­1 0 4 l , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










| s | 
¡Ι I 
o g r*J 
Ν Q 
4 1 3 , 
7 1 4 , 
' 7 6 , 
7 1 7 6 , 
5 ? S , 
• α i s , 
I B , 
η η , 
ι ι 1 3 , 
ι η , 
1 5 7 ΐ , 
Ρ ? 7 , 
73 , 
' 9 * - 74, 
1 7 ? ? 4 , 
6 0 23 , 
7 R 75» , 
ι ' 7 3 , 
3 ' 3 , 
9 1 ? 3 , 
1 3 6 Ι ? , 
7 7 - ) , 
5 70, 
? i l . 
? \ 3 , 
4 H ί . 
Ι ? , 
7 f t 1 6 , 
" , 3 , 
6 Ί 1 1 , 
1 7 9 , 
ι 3 3 , 
4 ? η , 
7 2 0 , 
5 5 20, 
1 7 ' Π , 
' 9 7 ] , 
5 4 2 1 , 
0 7 5 , 
7 4 ' 6 , 
4 ? 6 , 
5 ' s , 
Ι 30, 
5 9 1 , 
4 ' 8 1 , 
9 6 7 5 , 
4 6 7 , 
» 2 5 , 
5 3 1 , 
1 5 1 ? , 
0 ' 2 , 
! 2 4 , 
1 24, 
» 5 , 
1 1 5 0 , 
4 4 2 , 
ι ? 3 , 
2 1 , 
2 7 4 1 0 , * 
ι ο . 5 ? ο . 
-* 1 4 , 
1 4 1 2 , 
? 1 Î , 
l i 0 , 
Β , 
Ι t 5 , 
* ' 2 , 
8 ? 1 5 , 
2 7 4 1 5 , 
S 1 6 , ' 
? 0 1 3 , 
4 1 0 , 
7 1 3 , « 
6 9 2 5 , 
* 5 1 3 , 
i o ? r > . 
6 9 1 3 , ■ 
1 ! 9 , · 5 2 7 , 
1 ο. 9 , 
1 1 9 , 
1 ? , 
1 1 4 , 
\7 , 
Ì 3 , 
1 9 , 
* 7 , 
1 1 8 , 
? 4 0 1 2 , 
7 0 0 í s . 
6 1 4 , 5 
Ι ? 1 , 1 5 , 
2 1 , 
1 2 2 , 
5 , 
4 4 , 
' 1 4 , 
1 8 , , 
1 1 0 , ' ι ? ? , 
1 Ι 1 , 1 4 1 7 , 6 
' i i 1 5 , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
*l 
U r s p r u n g ­Or ig ine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
·> 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' ————— 
o IV**1" ** 
? ι ο ο ρ ι o 
? 1 7 1 1 ο ι 
? ] ? 1 7 9 ] 
? 1 7 1 7 0 0 
? i 6 o ? n 
7 ] 5 9 4 < " 1 
? 1 5 1 7 7 7 
? 1 S ". 7 5 9 
? 1 5 1 7 7 1 
? n i n o 
7 l f t O * 1 î 
ί ι r i 1 3 1 1 
? 1 6 1 3 7 1 
7 1 6 0 4 1 ! 
? 1 6 1 4 1 9 
? 1 6 0 4 7 1 
? 1 6 9 4 7 6 
7 1 ft0491 
? i PO 1 l i 
7 l R i ? i i 
? ? ? 9 1 ? 1 
? - > 9 ? ? 1 9 
? 7 1 0 7 4 1 
? 1 1 1 7 6 0 
? 7 i o ? 9 3 
2 7 0 O 7 9 9 
7 ?o 0 6 1 1 
? 7 ? 1 5 7 1 
? 7 7 0 S 7 6 
? 7 7 0 5 1 1 
? ? ? ' ? 5 ? S 
? 7 7 0 6 4 ? 
? ? ? 1 5 f t l 
? i ? 1 0 4 i 
? 7 ? ] i 4 5 
? ? 4 0 i n 
? 7 4 0 1 O 1 
r - r r . » o . n r r i 
ι i n i f t 1 ? 
3 1 Ί 0 6 1 4 
1 1 p o 6 * i o 
3 1 9 1 3 η 
3 i n o u ï 
? 1 0 0 7 7 1 
1 1 1 1R ] 0 
1 7 1 1 f, 1 s 
1 7 1 1 7 4 5 
9 7 0 0 4 7 7 
• r - I I A 
4 1 5 1 7 1 ? 
A 1 6 ] 4 1 1 
4 ] 7 i ? ] 5 
4 1 5 i n i 
4 1 R 1 5 1 1 
4 7 1 0 7 3 1 
4 1 1 1 4 0 1 
4 ? 1 1 6 0 n 
4 7 7 1 1 1 O 
4 7 1 1 1 9 1 
4 ? ? 1 ? 1 6 
4 7 7 1 1 0 1 
4 ? ? i f t l ! 
4 ? ? O P n 
4 ? ? 1 R 1 1 
4 ? 7 n Q 1 1 
4 7 7 1 9 1 9 
4 n o n o 
4 ? i i 9 6 ? 
4 ? ? 0 0 s 1 
A 7 7 1 9 6 6 
4 n o i 5 7 
4 7 7 1 9 4 ? 
4 ? 7 0 9 6 6 
4 ? " Ί 9 7 1 
4 n o c i ? * , 
4 7 4 θ ? 1 0 
4 ? Α θ 7 ? ι 
A ? 4 1 ? 7 ? 
4 ? 4 i ? 7 ? 
Γ Τ ί 
S 7 4 0 , 7 7 
s 7 7 0 1 n 
s 7 1 0 1 η 
S 7 Ι Ο Ι 3 1 
6 7 1 , 1 * 6 
6 7 1 1 S P 7 
ft 7 1 1 6 1 1 
„. |T. n , ,-,,, - n r 
7 i f t l , 1 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a S 










1 1 1 
1 ι , ­
Ι **, ■ 
ι ι ­ · 9 n s 1 
1 ? ι ι , 1 
7 1 , ' 
7 π , 
A l l 1 1 , 1 
1 7 1 Γ , 1 
' R i f t , * 
7 1 ft , 1 
1 ? ft , 1 
5 ** , 
1 Ρ 7 , , 
? 7 7 , , 
7 ? · * , 1 
5 ι 6 \ 1 
ι , Α 1 
R "*■* , * 
7 5 R υ , 1 
1 ? 1 " , 1 
ι ι ? ι ! * 
ft 7 ? * 1 
? ? 7 , 1 
1 6 i l , 4 ? 
* 4 ' * * , * ' ■ "* 
■ 1 " 6 4 5 , 3 7 
1 1 1 , 1 7 
4 P 5 6 , 6 ? 
1 **7 , 7 
i l 3 ί ρ * , ! ? 
? ? 1 , ' ? o t r ? 
3 η - , 7 
ft564 3 5 , 
Γ - Ι ' 
Α 1 η , 
? 1 0 , 1 
1 7 7 ? , »-
I f . ! ? , * 
P O 1 ? , 1 
1 Ι Α , 1 
1 3 , * 
l i f t I R , 1 
5 η , ι 
1 7 * 1 
ί . Ο 1 7 , ft 
7 1 7 , ] 
5 4 1 , * 
] ι ι η * * · , '* 
* 7 . , ί , 1 
1 1 * * , ■ 3 1 7 , ι 
? 1 ** , ι 
1 1 * , 1 1 5 Α , ι 
P I 1 , 1 
7 1 5 , 1 
, 7 1 ? Α , * 
7 9 2 4 , 9 ? 
1 l f t , ? ? 
1 1 ° 5 , 
? 5 1 ? , ° ι * . 1 ~ 4 5 ΐ 7 . 
7 Λ ? , Α * 
^ A f t f t 7 ' , 1 7 
l i 4 7 , f t ? 
1 7 1 , 7 ? 
1 1 1 3 , 4 7 
i n - 1 6 , 7 7 
t l 4 4 , 7 
η 6 6 , 7 
• 1 ? *" 3 , 7 
.-, ■­ s η , 1 
ι 1 ' "* ', ' 
7 1 1 7 ο , 1 
7 ' · 4 7 , 7 7 
i o 1 . 1 
7 ? 7 ft, ι 
» 5 7 1 ι . * 
1 ' , 3 1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼▼ ~ 
1 1 i / r r f 
7 7 5 1 7 1 1 
7 ? ft 1 f , 1 ■ 5 
7 ? t u i * 
7 i c i 1 1 ­
7 i f t 1 7<:i 
7 ? f t , f t 7 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 ? 6 * ι ­ * 
7 1 C ­ 4 ­ 1 
7 ? Ρ 3 , 1 ι 
7 7 7 1 1 1 ? 
7 7 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 ­ 1 1 
7 7 Τ 1 7 7 C 
7 7 7 1 1 «­τ 7 
7 7 7 1 7 f t ! 
7 7 7 1 1 ' ? 
7 1 7 * * Π 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 , 5 ? 
7 7 7 1 7 1 1 
? 7 7 1 f t i l 
7 ? ρ 1 1 7 · 
? i a ? 7 ■* ? 
7 ? O 1 4 T i 
7 I P · 7 r ­ 1 
7 7 P 1 3 * 1 
7 ? ft 1 ft 1 1 
7 ? C 1 7 , 1 
7 1 P I 7 1 1 
7 ι π ι ? ­ ­
7 ? * * * ' ι * 
7 ? 9 7 7 ,, 7 
7 ι μ ι ο ' , ι 
7 7 0 η " i 
7 I R ? ? 7 7 
7 7 = 1 7 1 1 
7 7 P 3 7 1 7 
7 ? * * 7 . S 4 l 
7 * P 7 T U 
7 ? P 7 ­ . 1 ? 
7 7 H 7 ft C O . 
7 ? Ρ 4 ? 1 1 
7 ? P 4 7 4 ? 
7 7 O 4 ' ' * 
7 7« * 4 7 i l 
7 3 R A 7 ? ­
7 7 0 Γ ­ 1 . , ­
7 ? 0 1 1 η 7 ? ο ΐ ' 9 * 
7 i m u » 
7 7 7 1 5 1 -
7 7 9 ΐ ? 5 * 
7 7 9 1 7 1 ? 
7 5 7 1 l . i l 
7 * ? Ο ft 7 7 
7 π ο τ « ; ? 
7 ? ο * -? ι * 
7 ? 1 ] 7 , 7 
7 1 1 1 A r -
7 7 * 1 1 4 * " 1 
7 ? ι η . ' ι 
7 ~ ι ' f. - -
7 * 9 ' f t S ' 
7 7 i u n 
7 ? : * n < ' ~ 
7 7 1 ? ? n 
7 ? "J ? * ' 7 
7 7 1 1 * 1 1 
7 ? i ? 3 ι ? 
7 7 9 7 7 7 1 
7 - 7 - 6 7 6 
7 ? 7 1 » 7 Γ -
7 ? ? 7 C ?-V 
7 1 9 1 « 1 ι 
7 7 O 7 P 7 , 
7 ? 1 1 : 7 1 
7 ? r j i p r i 
7 7 7 7 1 7 -
7 7 - - . 4 1 * * 
7 7 = 4 * * 7 
7 ? ? ' , ' . » - * 
7 ? 3 A *"■ ­ * 
7 7 ­ ­ 7 7 1 
7 i i n i ' * ' 
7 7 * 7 7 ­ ­
7 ? ? 1 ** *. * 
7 7 7 7 7 7 ­ 1 
7 1 7 1 ­ ' 1 
7 7 7 , 7 ­ * 
7 7 7 1 4 1 ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
■*■ S 








1 ? i 0 , 1 
•C' ί · ' 
ι 1 , 1 
1 ft, 1 
1 1 6 ? , 1 
Γ. 
7 4 4 6 *>, 5 1 
7 ftl 4 1 , 1 
] 7 , 1 
1 7 , 1 
4 5 4 6 5 , 
1 5 , 1 
] / . 4 7 0 S , 1 
P I A ft) t 
7 ' , 6 1 
? ft, 1 
1 . 1 
* * , 1 1 , 1 
1 7 , ? 1 
η 5 5 1 5 , ' . 1 
' ft, ' . 1 
1 1 , 1 
1 ? 1 3 4 ' ΐ , ι 1 
f , 6 0 l l , * , 
5 1 1 ? , ° ' 
7 p l ' 1 , 4 1 
1 1 , 5 1 
1 7 1 1 ? ', 1 
? ι ? , 1 
7 * 
1 ' S 1 
4 1 1 1 , 7 1 
1 7 , * i 
1 4 9 R, R * 
η A, 1 
1 *--* 1 P ¡ 4 1 
4 1 Ρ ι , 1 
! ? f 
. ' 7 , 4 ^ 
3 1 ? , ° 1 
1 6 , 7 1 
1 4 , 4 ! 
' ï 1 4 . 4 1 
­ 5 1 1 S , 1 1 
1 1 1 , 6 1 
0 1 ? , ft 1 
1 1 4 , A 1 
' 7 7 1 1 ' , , A 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 ? , n ! 
P A S 1 1 , ·* 1 
l l , * 1 
I * 1 7 , Ρ , 
1 7 4 1 * > ! ι 1 
1 1 7 , ft 1 
' A , 4 * 
1 4 A 1 ' · , ' * 1 
' ? 7 l i , 4 1 
7 7 t 4 * r; , 
1 ft 5 1 S , « * 
1 0 , ft 1 
7 7 l l , * : 
1 1 l i , ' ­ 1 
η * f t | 1 
1 κ ΐ ι 
1 , 5 
1 9 ^ 1 
1 ' . ** * ι , 1 
1 ** ι ', 5 1 
, * ^ 1 , ft , 
! *', * 
1 5 A ' , ? 1 
* ? ' 1 * . 7 1 
t 7 ' ** 1 
1 c * * 
0 l i , ? 1 
7 1 ï , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
[ G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
n î . m r 
7 * A 1 * n 
7 ? 6 1 ft ] 5 
7 7 ' , 1 7 O ? 
7 7 7 1 1 7 7 
7 1 7 1 1 0 7 
7 7 7 1 C 0 1 
7 1 7 9 R 1 9 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 0 0 6 I I 
7 i c 0 = , ι 
7 i p l ' ï ? 
7 i p l 7 ] 9 
7 1 P 1 5 5 1 
7 1 3 1 m i 
7 5 1 . | , , 1 | 
7 i f i * . 1 * } 
7 7 p , o f t 1 
7 1 0 1 0 9 1 
7 3 1 1 1 * ] 
7 7 Ί Ο , ? ! 
7 7 1 H 1 1 
7 1 1 1 1 1 4 1 
7 i « i ' s i 
7 1 Q O ] # 0 
7 m i 7 7 
7 i r j n i R I 
7 7 0 1 ? l f t 
7 7 o o * l Q 
7 5 - 1 1 1 - 7 
7 l o o n s 
7 7 0 1 1 4 , 
7 Π 1 7 S I 
7 7 ' 7 0 ? f t O 
7 T O 7 7 7 , 
7 7 1 1 * 7 6 
7 7 7 0 7 Ò ] 
7 3 0 i ? 0 4 
7 ? r , 1 7 0 p 
7 1 Π 1 1 1 5 
7 1 1 1 1 7 ] 
7 7 0 1 7 7 Π 
7 7 ' J 1 7 4 1 
7 7 1 Π t 1 
7 1 0 0 4 1 0 
7 7 . u t ι 7 
7 1 1 0 6 ? l 
7 1 1 0 5 1 1 
7 π ι , Ί Ι 
7 7 9 0 7 0 9 
7 4 " 1 1 ? 1 
7 4 1 1 7 4 1 
7 4 1 1 1 9 9 
7 4 1 Γ 4 Ι Ι 
7 4 1 i ' , 0 7 
7 4 1 1 = 7 1 
7 4 1 ' 1 3 1 
7 4 - 1 1 1 1 
7 / , 7 1 1 O O 
7 A · Π ? 1 
7 A i n ι * 
7 A * Π 1 ? 
7 4 1 0 1 * 5 
7, J-^J'Vi 
7 4 1 0 ? 1 ? 
7 4 A H 1 1 
7 4 4 0 7 6 . 1 
7 4 4 O 5 6 1 
7 4 4 1 5 n 
7 4 4 n u 
7 A A i l H 
1 4 4 1 3 7 0 
7 ' ' ! τ 9 1 
7 Λ A ? 7 *" 1 
1 A A * * * 9 1 
7 4 , ' - n o * * 
7 4 C 1 1 ? ? 
7 4 » η 7 1 ? 
7 4 f - | 5 7 r * ? 
7 ¿ ρ ' 6 9 9 
? 4 3 l f t 1 1 
1 4 « ' Ρ 1 1 
ι / , Ρ 7 ­ Ο ι 
7 A R " * ' 1 9 
7 4 1 0 1 1 ? 
7 4 * 3 " H H 
7 6 1 1 1 9 1 
7 «■ 1 1 4 1 1 
7 r. 7 r 1 r­ 7 
7 i r l i ? O l 
7 r, ι 0 t , 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










I s "I ~ s ­a to *o to O _!. O 
i l ãu 
ft­ Q 
5 7 , ? . 1 
ι O ». , A 1 
! '. 6 , 4 1 
1 · 7 ,P l 
6 3 t p 1 1 1 P 1 , 6 1 
' n ,ft 1 ? 1 4 , 4 1 
1 α , Ι 
' . 7 , 5 1 
1 1 7 , 4 1 
c 6 , ft 1 
1 7 4 5 . j 
1 s o ι , f t l 
Ρ . ρ , 
ι Α 7 , 7 
' · 9 , 1 
* ' * . *­ 1 
5 3 , ? 1 
* ι 1 4 , 4 1 
Ι ' , 1 
1 Ά ? 1 7 . 0 1 ' 7 , 1 
ι 1 6 , Ι 
1 *· 1 ' * , ' . 1 
1 7 1 7 , ft 
6 1 7 . 4 ι 
7 1 7 , 5 1 
7 0 1 6 , ' 
1 - 3 5 η , 4 ι 
ι , 4 , 4 ι 
ι ι ι a . 4 
4 ? 1 5 , 1 
1 3 5 s η , ι 
S 7 ο ** Ι Ρ , Α 
Α 7 1 7 , 
1 5 , 9 1 
7 1 ι , 6 
1 6 , R 
' 1 ft , Ρ 
ο 1 3 , 4 1 
ι R , Α ι 
3 9 , 5 
c 1 '« 1 5 , ? 
7 7 Ι 7 , ft 
! 1 5 , 7 1 
ι « . Ρ . ρ 
7 ° τ 
1 ο 9 , 1 ] 
' 1 , ? 
! 1 1 , 7 
11 1 5 , 
< ι Α * 7 , 6 
1 7 ι , 
ι ** , 
η 5 ¡ 5 
1 Ι 1 , 
? Η 7 , 5 
1 7 5 7 ? . 
1 5 ft , 
ΐ 3 3 * 
η 4, 
1 " ι , 11 '· . 5 
1 3 , 
7 1 7 , 
5 0 5 1 - , 
7 1 7 1 7 , 
5 7 ' 
Α 7 , 
Α Α * 
7 r , 
1 3 , 6 
1 Λ . 
» S O A S ' *■ · 
1 7 Ί ? . 
I l i 1 ' < 
ι ι ' , 
1 ft , 6 
1 * ' 5 * . 
7 3 1 6 , 
η ' 0 
ι 1 4 , 
P f t ? 1 , 
7 1 , 
1 ΰ , 
ft 9 , 
1 ι , 
ft'.R ' ! , 
11 1 ι , 
« 1 5 , 
ΐ ' . *■ , 
463 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Oig.ne 
Warenkategorie 





* i i * ? ­': ■? ι « i n n 
7 " " 5 i " 3 3 
7 « a 1 1 1 ? 
7 .­. ft r> 4 1 0 
7 ft ft 1 1 3 5 
7 ' . P U 1 ? 
7 ftR, 1 7 1 7 
7 4 p r ? 7 i i 7 
7 r. 7 ? 7 1 ? 
Τ 6 O 7 1 7 1 
7 , 1 7 4 1 7 
7 s i Π Π 
* r, 1 , 1 Ι 1 
7 6*5 1 fti* 
7 ς ο 1 7 1 1 
7 ' I H ι ? 
7 ί . ? 1 1 -7 1 
7 < r- o f t l l 
7 Ι , ρ ι ' 1 
7 « 1 ? 4 1 1 
7 / , 1 7 ft Ο 7 
7 / . * 1 5 1 ? 
7 ' m Ο ? 
7 5 1 1 Ι 1 1 
7 . . i l i , 1 1 
** ' * ? 5 ? 1 
7 t 4 1 7 1 6 
7 ' · 4 1 4 1 7 
7 ( . / . 1 5 9 1 
7 a ft 1 1 1 1 
7 4 f 1 9 ? 1 
7 ί , ί ? 7 1 1 
7 ' 7 1 4 3 3 
7 * .3 1 7 1 , 
7 ', .7 1 4 1 - ' 
7 - , Ρ 1 1 * ? 
7 U 1 7 , 1 
7 , τ; , 7 , -, 
7 . ο j i / , 1 
7 . , η 1 ' . 7 ? 
** * " 1 5 Ρ 1 
ι ί , η , π η 
7 1 . 1 Ι * 1 7 
7 / . e t " 1 1 1 
7 Λ ί Π Ο Ι 
7 7 1 1 ! , 7 
7 7 ι ? Ρ 1 1 
7 7 ? 1 9 1 ? 
7 7 1 , 1 1 1 
7 7 1 , , Ο ? 
7 ? ? η 7 ? 
ι 7 1 1 3 1 1 
7 7 ι ι Α ■ 1 1 
7 7 7 j Ρ 1 ? 
7 n i ­ i l ? 
7 7 * 7 7 , ? 
7 7 1 7 1 1 1 
7 v i n i ? 
7 7 1 Π 1 1 
7 7 ' ~ 5 6 7 
7 * ι 1 ft 1 * 
7 7 , 1 / , r. 7 
7 T 7 0 7 C 1 
1 7 Ι Ο 7 7 ? 
7 7 7 ­ ft 1 7 
7 7 7 1 6 7 7 
7 7 7 1 C 7 7 
7 7 1 1 f t i l 
7 ; 7 1 u n i 
7 7 1 1 ­ ) 1 7 
7 J τ, 1 7 q 0 
7 7 * * 1 I * 
7 7 1 7 7 0 7 
7 ­ 7 7 7 1 7 
7 ' ï ι 4 1 * 
7 f 7 T O I 
7 7 | 5 1 1 5 
7 7 7 7 1 1 ? 
7 7 , 7 , 0 7 
* 7 7, 7 , 7 1 > 
7 7 7 ? 1 1 1 
7 i i n p 7 f 7 ? S ? 1 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 ? 1 « 9 ? 
7 1 7 4 0 9 ? 
7 r ­, 7 ft τ 1 
, 7 ' , 1 ? 1 7 
7 7 4 1 9 1 1 7 7 f t i , n 
7 l ' i p r 
7 7 Í . 1 7 7 7 
7 T , 1 ' . 1 1 









11 l ì 
"5 '5 Ν È 
:is s 
Έ *■* 
* ­? ! 
­ 0 ° 
1* * ­ · 
1 1 A 
, 1 P > 
7 j P 
I 4 7 O 3 
1 1 
1 1 ' 
1 6 1 ' 
9 ' 
, 1 5 ­» 1 / . ! 1 
7 ' * 
! S ' 7 
? 1 
ftl ' ' ■ 
1 ? ­
1 1 * 
7 ? 
1 1 ' . 
1 6 i l 
1 1 1 1 r 6 1 * 
4 * " 
1 1 ? 
ft 1 *. 
1 * '. 
14 Ι ­
Ι 1 1 ft 1 
1 7 
4 0 1 f t 
' ? i f t 
1 1 1 1 3 
A 7 
A 5 ft . . 
7 1 7 1 
1 
7 1 1 
I P 7 7 
1 7 ) i 
7 ' I 
1 3 
1 1 
5 1 5 
1 1 ι 
7 1 1 
I P 1 3 
7 1 * n ? 
1 7 7V s 3 
"1 ! Ρ 
4 1 1 
1 7 6 7 Ρ 
? A S 1 7 
1 ° 1 * 
7 5 ! 1 
C 7 · 1 
1 4 5 
! 
5 ' ' · 1 *» 
" Ί -* 
1 * 
? 1 7 
1 Α Μ ft 4 












Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 7 ' ' ft ­ 3 
7 t i J 7 4 * 1 
7 ­¡ ­ , 7 * ­
7 7 7 · ' , * 7 
7 = 7 ? * : ι * 
7 Ρ τ ι Λ ι ? 
7 , ­ 7 7 1 " * 
7 . 7 7 7 7 7 7 
7 ο * η 1 * 
7 3 7 * 7 7 ? 
7 (* ·, 7 ι / , ­ , 
7 o ' . i o r . 
7 . ' Α ! ? * ! 
7 q ' . 1 1 1 1 
7 Ρ ' , 1 1 f ι 
7 ρ ­ , 1 » 1 1 
7 9 ' · 5 1 1 
7 J ' , 1 J ί 7 
7 Ρ ' , η η 
7 u 4 3 , 3 1 
7 η ' . 7 * 7 ί 
7 7 / , ? 7 1 , 
7 3 4 7 1 7 7 
7 " i * ' * ' 
7 Ρ ' - - * · . 7 , 
7 ι? 4 l i ** * 
7 R 4 3 5 1 1 
7 Ρ -. 7 7 1 * 
7 a *. 3 ? r -
7 η A ? ρ 7 -
7 « ¡ . ' . m 
7 Ρ ' , ' , ■­, * 7 
7 ¡ ι A A S 5 ­* 
7 Ρ !■ ' , = 6 7 
7 ? ' . ' . Γ* * ­ · 
7 · " , r 1 ­ ι 
7 .1 ._ Γ. /, 1 1 
7 " ' . " , 5 5 
7 3 6 1 1 * * 
7 ι " " ­ 1 1 Ι ­, 
7 « ­ . i n i 














Oí ΐ ) 
_■. 0 O O 
I M 
1 1 7 
7 * r. 7 r. 7 
* 7 7 
A 5 
A 7 
1 1 ft 17 ft 
* A ? 
* 0 ] 7 
1 ^ 1 1 
1 p ι ' . ι 7 
1 ι ­* 
1 7 
1 A 
A * * 
3 1 14 
n s 
1 7 
7 1 * S 
1 1 
7 ? ft 
1 1 
7 " ft 
* 7 7 n 
1 ? ft 1 1 4 5 
f 5 
5 




4 7 ft 
A 5 5 
1 ? 1 
1 1 S 
3 A S 
?4« M 
i " i 1 






1 1 7 5 
' 4 * = . 5 
1 4 
! 5 
1 ? 5 
"5 6 
1 7 








* ft 1 
1 7 ft 




I 5 η '· 4 
', s 
. 7 ρ 4 
7 S 
' 7 4 ft 
1 ­ 7 1 
i ? 1 7 
1 ? 5 
r S P 7 
























7 τ­ Γ. I L , 1 O 
7 o s i l 5 1 
7 r c i o i 7 
7 I­ c i o n i 
7 e . ­ , , 0 1 0 
τ r ­ f t l , 7 1 
7 " 5 1 7 5 1 
7 Ρ 6 1 1 1 1 
7 F 6 1 4 9 1 
7 ­1 e 1 ft 1 6 
7 ,7 6 1 f 1 1 
7 P 6 ' 6 O 0 
7 ρ m « 0 ? 
7 P I I 1 1 1 
7 ρ 5 1 Ο Ρ Ο 
7 nr,, o m 7 1 Γ. 7 o , o 
7 r i fti 1 5 1 
7 Ο f", 7 1 7 O 
7 U 6 * * 1 1 
7 p c * , 7 c 
7 1 6 ? 1 7 1 
7 P T * , 4 1 
7 P ft 7 1 6 1 
7 ? S 1 1 5 9 
7 ρ 6 7 1 7 ? 
7 , 1 6 7 7 1 9 
7 P 5 7 1 9 0 
7 U 6 7 4 0 1 
7 D ft 1 ζ 5 1 
7 B S ' ­ n i 
7 p ft 1 Γ 1 1 
7 5 ft 9 Q n 
7 1 7 0 1 9 ] 
7 P 7 H ­ V J 
7 . 1 7 9 7 7 α 
7 5 7 1 ? p i 
7 Ρ 7 1 ? 3 9 
7 Ρ ? 1 ? 0 0 
7 Μ 7 1 Μ 1 
7 ρ 7 i f t 9 9 
7 Ρ 7 1 7 5 9 
7 5 7 1 1 9 0 
7 1 7 1 4 1 1 
7 Ρ 7 1 4 5 9 
7 R 7 1 4 7 0 
7 Ρ R Ο ? 9 0 
7 9 1 1 7 1 9 
7 a i o R i o 
7 1 1 1 0 7 ? 
7 0 9 1 ? 1 9 
7 í i o j i p o 7 1 0 1 4 0 1 
7 i l l S I I 
7 o * ­ ] 7 0 1 
7 o n 100 7 111Ò75 7 o . ? ? n i o 
7 1 ) 1 1 1 1 1 
7 o n i 9 9 
7 9 1 7 4 ] 1 
7 9 0 7 4 1 1 
7 0 1 1 4 0 1 
7 Ί ΐ 7 » - ο ι 
7 0 1 7 7 , 1 
7 η 7 7 7 - 9 
7 1 1 5 9 1 o 
7 0 1 7 1 , 9 1 
7 o n e , ] 
7 η , 0 1 O O 
7 1 ' O l O O 
7 i ] 1 4 1 O 
7 O ' I f t O O 
7 1 1 T R I O 
7 0 7 0 , ] q 
7 1 1 1 1 1 0 
7 1 7 , , S O 
7 0 1 ) 1 7 1 
7 o ? , 7 , 0 
7 o 71 7 14 
7 O ? 1 ? 1 S 
7 Q i i i n 
7 π ι m 
7 9 ? 1 ? 7 1 
7 0 1 9 7 1 . 1 
7 0 4 1 , 0 1 
7 0 4 1 1 1 1 
7 0 A 1 1 0 1 
7 0 4 0 4 5 1 
7 9 4 0 7 9 1 
7 1 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 I 0 9 
7 O 7 1 A I I 
7 η 7 1 4 g ì 
7 O 7 O f t 1 7 
7 0 7 0 4 0 1 
7 c o i ? j ι 
7 1 0 1 1 1 1 
7 Π Ρ Ο · : ] 1 
7 0 0 r, 6 1 1 
7 ο ρ 1 ο 9 1 
7 u t i κ α ι 
7 q i l l Ο Ι 
7 Ο 7 Ο 7 1 1 








| | j 
"i à (Λ 
i l I N ¿ 
3 , 5 1 
* ft 9 , 
1 3 7 , 
? 5 *■ , 
7 ' 1 , 1 
ρ 7 , 6 
? 7 , 5 
4 5 , 5 
4 7 , 
n 1 4 , 1 
S 1" 1 , 1 
Ρ 1 1 , 1 
° 5 , ? ? S , 5 
5 , 
ι 5 , 5 
η 4, 
1 7 , 
7 7 , 5 
4 7 4 » , 
7 9 4 5 7 , 
1 4 7 7 ? I S , 
1 S 1 7 A 7 , 5 
5 4 7 5 , 7 
144 1 7 , 
. ' . 5 7 1 , 
ftlIOft 9 , 
7 Α , 
1 7 6 1 1 , 
1 5 , 
7 1 Ι 4 , 
5 5 , 5 
η 5 , 
ι '♦ , 5 
"* l i t 
l i ? 3 , 
? 7 ρ 1 1 . 
16 ? ? . 9 11 , ι ι η . 5Α74 7 , 
4 4 6 1 ? , 
7 f t Ρ , 
1*7 1 0 , 5 
? ? 1 , 
5 » " 3 
1 5 , 
7 7 S , 
1 14 , ι ? 5 1 1 , l o i ' ι ι . 
77 7 , ft 1 0 , 5 ? 4 1 1 , Ρ 3 ,5 * 3 , **"*­ 9 , ?ftO 1 , 6 » S 
? i o . 15 s , s *■ 1?» ? τ . 3 1 1 , 1 ? 9 , 35 11 , ­> π ­ι s . s 1 =*, 15 1 3 , 14 4, t 5 15 n . 7 7 , 2 1 *** 1 n » 1 n » 1 1 0 , 1 n » 1 5 1 1 1 9 , 5 
1 5 4 5 1 * * , 5 
177? 3, 7 5 7 7 7 , 1 3­S 1 7 , n 1 s 1 1 » s ■797 5 , 
3 0 f t i " > , 
H i f t 4 7 , 17 9 , 5 p 7 , 





EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
LIrsprung-Originm 
Warenkalegorie 
Cef. da Produits 
I α ζ τ - S c h l ü u . 
Code TDC 
■ I 
• " v " " * ' 
ΜΠΜ **l *""**. " 
q n o n i 
ρ 7 4 1 0 9 0 
Ρ 7 7 0 1 0 1 
Ι ί . · " ι E., 
I 7 1 O 7 7 1 
1 O , 1 1 1 6 
1 E i i n t j i , ! 
1 ** 1 1 6 1 1 
» 1 1 ο ς ι τ 
, o ? o > ¡ 1 4 
7 ο i o 1 1 6 
1 1 1 7 , 7 7 
1 1 7 1 1 1 Q 
1 0 7 0 1 19 1 0 2 0 1 2 2 I 0 7 0 1 2 4 I 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 î 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 
I 0 2 0 1 4 0 
I 0 2 0 1 4 5 ï 0 2 0 Ι 49 1 0 2 0 1 7 8 1 0 2 0 1 8 2 1 0 2 0 1 8 4 1 0 7 0 1 6 5 
1 1 2 0 1 8 8 Ι 0 2 0 1 9 2 1 0 2 0 1 9 4 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 0 7 0 2 1 5 1 0 2 0 2 1 7 1 0 2 0 2 1 θ 1 Ο 7 0 2 6 0 1 0 2 0 2 7 0 1 0 2 0 2 9 0 1 0 7 0 1 1 0 1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 10 1 0 2 0 c 79 1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 1 0 2 0 6 2 4 1 Ο20625 1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 1 0 2 0 6 4 4 1 1 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 1 0 7 0 6 5 0 1 0 2 0 6 9 1 1 0 4 0 1 1 0 1 Ο4Ο140 
1 0 4 0 2 1 1 1 0 4 0 2 1 2 Ι Ο40214 Ι Π402 1 5 1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 1 1 0 4 0 2 2 2 1 0 4 0 ? ? 4 Ι 0 4 0 2 2 7 1 Ο4θ?7β I 0 4 0 3 Ι 0 1 04039* ) 1 0 4 0 4 1 1 
Ι 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 1 0 4 0 4 3 0 ¡ 0 4 0 4 4 0 1 Ο40460 1 0 4 0 4 7 1 1 040.480 1 0 4 0 5 1 ? 1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 1 0405 39 1 040« c51 
1 0 4 1 5 5 3 1 0 4 0 5 5 5 1 0 7 0 1 7 9 
1 Γ 7 0 6 1 0 1 ΙΡΟΙ 10 1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 ) Ι 100310 1 1 0 0 4 1 0 Ι Ϊ Γ 0 5 ΙΟ 








i l υ 
3 ° 
0 Ρ 1*3 ã 
_ 
li 
υ e õ *­> 
Τ Κ ι « , 7 ? 4 1 a O 
1 0 5 ft 1 ι , ι 
, r ­ 1 1 , 0 
7 7 6 * 1 4 Ο , * 
7 * 1 1 7 1 ­ 4 , 
1 O f t l f ­ , 4 1 4 , 5 
7 1 4 1 l f t , 1 
1 7 0 0 τ 1 1 r . , ι 
? , i «­ 1 ? , 1 
Λ Α 7 9 * * > , 
1 ι ? , ' 
1 ? 7 η , ' 
6 4 7 ' ? , ' 
1 1 1 1 6 0 ι ι . 1 
1 4 1 7 7 7 1 . 1 
"* 9 5 7 1 i l , 1 
Α θ | ί , 4 1 1 1 , 1 
C 7 1 ? 0 ? 1 , 1 
Ι ο 1 q 4 , 7 ι ι , 1 
7 ] 1 1 ι 1 , 1 
ftl?«! * 1 , 1 
1 5 1 7 1 . ι 
ftlS 7 ? , 1 
3 5 6 0 2 0 , ] 
270 ? 0 , 1 
3 2 6 2 2 0 , ! 
4 1 1 7 2 0 , 1 
1 8 7 0 2 6 2 0 , 1 
7 1 9 1 9 2 0 , 
2 5 1 2 6 7 0 , 1 
4 6 2 4 1 2 0 , 1 
2 3 9 0 5 2 0 , 1 
1 3 7 4 9 2 0 , 1 
16?? 1 2 , 1 
23 1 2 , 1 
S72 1 2 , 
4 114 1 4 , 1 
9 4 1 1 2 , 1 
684 1 2 , ! 
1513 1 2 , 1 
1 3 1 4 9 0 1 8 , 
5335 18» 
48 1 8 , : 
1 Γ 9 3 6 1 8 , 
? 2 1 1 8 , 
es 1 8 , 
18571 1 8 , 1 
2S7 1 8 , 
1 4 1 5 , 
9 4 6 1 4 , 
7 6 2 6 2 2 , 
1 1 6 1 ? ? , 
11 ? ? , 
8 0 2 5 , 1 
9 2 S , 
17 2 5 , 
219 2 5 , 
1 7 9 6 2 5 , 
156 2 5 , 
1 6 6 3 2 5 , 
1 4 4 7 6 2 5 , 1 
1 0 2 5 25» 
9 6 4 2 4 , 
2 8 6 3 4 1 6 , 
3 8 5 1 1 6 , 
1 1 0 5 3 18 , 
109 3 1 8 , 
1 2 0 6 5 4 1 8 , 
2 9 5 0 1 1 8 , 
3 8 6 9 4 1 8 , 
48 23 , 
159 ? 3 , 
2 7 ? 7 2 3 , 
1383 2 3 , 
568 2 3 , 
1Ρ6845 ? 4 , 
169 C 9 2 4 , 
1 7 8 1 23 r 
3 5 6 6 9 2 3 , 
42 1 2 , 
7996 2 3 , 
2 9 7 3 2 2 3 , 
1 3 5 0 5 2 3 , 
3 7 4 9 ? 3 , 
2 7 ( 6 3 8 7 3 , 
8015 1 2 , 
1 0 1 5 6 5 1 2 , 
9 4 9 2 ? , 
4 9 4 8 2 2 , 
2 4 1 9 22 » 
4 4 7 4 ? ? , 
I 8 6 0 2 2 , 
6 7 , 
η 3 6 b, 
7687 56 20 , 
4 7 8 8 2 0 , 
5 7 6 1 1 6 , 
1 5 8 8 9 α 1 3 , 
1 7 3 7 7 1 3 , 
3 4 1 9 0 , 
7 8 0 8 6 0 9 , 
17-Ϊ7 1 2 , 
Ursprung-Or/g/rie 
Wai-enkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ι i n r 1 -; 
1 1 l i f t 1 1 
1 1 1 0 A Γ 1 
I 1 ? ΐ 7 1 * 
1 1 7 1 7 7 1 
1 I 1 7 7 1 7 
' ' τ - I r ? 
1 1 1 7 1 6 1 
1 1 I 1 1 ft 3 
1 ι ι ? ! · ! ' 
1 1 1 ? 1 ο ι 
1 1 1 7 1 7 3 
1 1 1 * 7 1 7 
1 n n u 
t 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 1 7 1 ? 
1 1 1 * 1 7 4 
I * 1 i * i f t 
1 l 1 i m 
1 1 1 1 * 4 5 
1 , ι - * ' . 7 
ι p u í . ! 
1 l i i ? " * ! 
1 1 1 0 2 7 9 
I 1 1 1 7 8 1 
1 1102 A A 1 1 1 3 ? d 5 I 1107 88 ι mm 1 1 1 0 2 9 8 
I 1106 20 
1 1 1 0 6 y i I 1107 1 " 1 11 )7 3:: 1 1 1 0 7 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1108 20 1 11 08 31 Ι 1 1 0 8 4 0 1 11 08 SO 
1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 ) 9 19 1 1109 ΙΟ Ι 17 0411 1 1714 15 1 1 5 0 Î U 1 1 5 0 1 1 9 1 1 5 0 1 3 9 1 1 5 0 7 H 1 15 0715 Ι 1517 09 Ι 1 5 1 7 3 1 
1 1 6 0 1 1 0 1 1 6 H 9 ? 1 16019Β 1 1 6 0 7 1 9 1 1 6 0 2 7 1 1 16Q741 1 1607 4ο 1 16 02 4α 1 1 7 0 1 1 0 1 1711 31 1 17 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 1 1 7 1 1 7 0 1 1 7 0 7 1 1 1 17 0 2 19 1 1 7 0 2 2 3 1 1 7 1 ? 7 8 1 17θ?7.9 1 1 7 0 2 4 0 1 1 7 1 7 5 9 1 17026.1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 7 0 5 7 0 1 17Ο540 1 1715Η0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 Π 4 9 1 ι ? ι η ? , ι 1 2115 31 1 70 05 ',* 1 2 0 0 6 71 1 7 0 0 ^ 7 ? 1 2 0 0 6 ? 1 1 2106 55 1 2006 So 1 2 1 1 6 6 1 1 ? 0 * 6 6 5 1 P 1 i b 7 ? 1 2 0 1 6 7 1 1 2 1 1 6 7 5 1 20Ο679 I 2 1 0 6 U 1 ?0 l f t Ί 5 
1 2 1 1 7 1 1 
1 2 1 1 7 15 
1 71171-1 
1 7 1 1 7 2 0 









II *** 3 S £ 





r c 1 1 7 , 1 
­ 6 7 1 ft. 1 
1 ? 7 7 p 1 6 , 1 
fte *> I f t , 1 
5 4 1 1 , 1 
4 0 1 1 0 , 1 
i n < * , 1 
7 o » i 1 1 , 1 
1 7 o \ 1 
1 Λ * «3 , 1 
o i l O , l 
7 1 ' O * î 
1 ft?? 1 7 , 1 
3 , 7 / 1 ? , 1 
l i H , 1 
1 * 7 3 , 1 
' 7 6 i l , 1 
7 1 7 ? , 1 
3 f t ι ? , 1 
η ? 1 , 1 7 6 1 l l , 1 
? 3 , 1 
4 4 7 ? , 1 
7 1 7 7 * 1 , 1 
7 i l , 1 
1 1 " ? 1 , 1 
4 2 3 , 1 
H B 3 0 , l 
36 2 8 , 1 77? 7 8 , ] 190 2 3 , 1 1 2 3 , 1 8 1 3 0 , ] 
6 5 1 3 0 , 1 
4 2 8 , ] 
84 2 8 , 139 2 0 , 3 3649 2 0 , 722 2 0 , 1 5 9 7 4 2 7 , 563 2 5 , 1 363 7 8 , 1 1 5 2 3 2 5 , 117 2 8 , 
256 2 7 , 1632 2 7 , 2 7 7 , 46 1 2 , 17? 1 2 , 657 3. 6 4 4 4 2 0 , 398 1Θ, 1053 2 0 , 129 3 2 0 , 3 9 7 4 2 0 . 4 2 , 
1 6 1 2 24, 1125? 2 1 , 17779 2 1 . 5019 2 5 , 2 7 8 4 1 7 , 7 0 7 7 6 2 6 , 7 9 3 4 7 ? 6 , 16Ü26 2 6 , ? 40 6 8 0 , 5 1 8 0 , 1 4 2 5 6 9 8 0 , 
8 6 3 0 8 0 , 1 1 0 9 3 8 0 , 1 7 4 3 7 4 , 4 0 1 2 4 , 7878 2 5 , 6 6 7 6 5 0 , 13 2 0 , 512 8 0 , 6 5 0 , 4 1 4 4 7 , 6 3 7 4 6 5, 2 6 7 , 138 6 7 , 970 6 7 , 278 2 6 , 5 8 7 0 2 5 , 4 3 0 , 286 2 7 , 7 7 7 3 3 0 , 3589 3 2 . ? 2 0 , S 2 1 , 4 1 22, ?Z4b 2 2 , 3 3 6 6 2 ? , 359 2 3 , 1 2 0 , 11 2 2 , 165 2 4 , 11500 7 4 , 15 317 2 4 , 3641 7 6 , 6 2 4 5 0 , 5B34 4 2 , 2 719 4 2 , 8 6 7 0 7 8 , 2 5 36 7 1 , S 
219 6 1 9 , 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. . , 1 ­ 7 , . ­ r 
1 5 1 1 7 m 
7 " 1 7 r. , 
? 1 l i f t l 
7 0 1 7 7 1 
7 7 0 7 P ] 
1 1 1 7 R 5 
7 ? i 7 q i 
? 1 1 ? 1 1 
7 1 1 7 1 1 
7 5 1 ' , 1 5 
1 1 1 7 3 O 
i l " 7 5 1 
* ­ 1 " I 7 1 
? 7 , O l 1 6 
? 1 1 1 1 | 9 
7 0 î 1 1 6 1 
7 " I ? ? 1 1 
7 9 1 1 7 9 1 
? « U l l i 
? 1 , I U I 
7 1 ί 1 4 1 1 
7 1 1 1 4 1 5 
7 Π 1 ft 1 1 
7 0 , 1 4 7 0 
7 i ? n ? « 
7 1 5 f t l r , | 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 7 1 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 1 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 * Ό 6 9 9 
Z 0 30112 
2 0 30114 
? 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 30141 
2 0 3 0 1 4 5 
7 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
? O30167 
2 0 3 0 1 6 8 
? 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
? 0 30189 
2 0 3 O 1 4 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 019 5 
2 OSO199 
2 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 15 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 1 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 ? 2 5 
2 0 i 0 ? 2 a 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
? 0 3 0 7 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
? 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 03036-7 
2 0 4 0 5 1 8 
? 0 4 0 5 7 0 
2 04 'J f tC) 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
? 0 5 1 5 9 ) 
2 0 Ο 0 1 1 Ί 
2 0 6 0 1 3 1 
2 Of tO l39 
? 0 6 0 2 1 0 
7 0 602 19 







Ξ -S S -
fi "G ^ έ 
•ja * 0 « ¿S a (/) Ό g o _ ! .o 
1-s °° 
O p N 
N Q 
S i P I ' 1 , S 
' , " ' , ? ? , 5 
' , ? A 1 7 S , S 
7 3 6 9 7 1 . 5 
1 1 7 5 7 ? . S 
8 ' 1 , 5 
3 7 5 , 1 
1 5 1 1 ? ? , 5 
1 7 4 1 7 , f ï 
1 1 1 I P ' 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 9 7 0 1 1 5 , 1 
1 P f t i 1 5 , l 
1 7 6 ? 1 7 5 1 , * 
1 3 4 1 ? P . ] 
5 6 8 1 1 Ρ , 1 
7 7 1 7 , 1 
? 6 4 6 1 , 1 
1 3 , 1 
7 5 1 ? , 1 
5 1 1 , ] 
S 7 1 , 1 
7 S 5 7 ] 5 , 1 
4 1 5 , 1 
l f t " , 1 
17 H , 1 4 1 4 7 ι , l * 577 ] ? , 1 1 7 1 , ] 
1 7 7 S , 1 
2 4 4 7 0 7 0 , 
?05 0 , 1 3 , 
1534 1 4 , 8 0 7 4 1 2 , 56 0 6 , 4 82 2 1 3 , 
2 2 7 6 5 , 
5 0 , 
85 1 4 , ' 223 1 3 , 12 57 2 4 , 2 2 3 9 12 » 342 9 , ' 2 1 4 9 5 , 0O73 5 , 735 8 , 1930 8 , 
2101 0 , 107b 0 , 1235 1 5 , 1538 1 5 , 207 0 * 190 1 3 , 498 22 , 1262 23 , 646 23 , 8222 1 5 , 245 1 5 , 34 3 1 5 , 
9 15 * l l 0 4 0 , 537 0 , 1143 20 , 264 2 0 , 2 1 1 1 1 5 , 13 15 , 43(354 1 5 , 8511 18 , 1 2 2 2 o 15 , 1 3 8 1 7 1 6 , 
86 10 , 9 8 9 6 12 , 2 2 0 5 1 3 , 546 1 0 , 5 1 1 , 2 3 9 l 3 , 4 1 0 ¿0 , 11 1 5 , 862 1 5 , 1115 1 0 , 1586 1 3 , 196 6 1 5 , 16 1 1 , 2 13 , 155 25 , 1478 1 0 , 108 1 3 , 7 2 3 , 7 3 8 1 5 , 5 7 5 9 1 8 , 42 1 12 , 7 7 7 0 , 4 4 8 6 I f l , 5Ö56 1 0 , 8 7 0 0 , 2 1 6 9 tí , 9 1 2 , 370 0 , 178 1 2 7 , 2 1 9 8 6 0 , 2 6 7 3 , 1468 0 , 6 7 9 9 5 Ü» i l d 1 5 , 5048 1 0 , 1171 0 , 213 ? 1 2 , 
1 62 3 , 
465 








| ' " τ·|Τ * / - C ' 
? f ft C ? 4 1 ? O o i 7 9 1 ? O h l i n ? I f t O i i s 
? O Ê 9 3 C1 
? i ' - 04 2 i ρ i fti44i 
? i f t i 4 51 
? O f t P 4 9 0 
? " 7 0 1 1 1 7 ' 7 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 5 
7 1 7 * 1 1 9 2 1 7 H 21 7 1*0 173 
? " 7 0 1 7 3 2 f 7 1123 ? 0 7 0 1 ? ί 
? 0 7 1 m 
7 " 7**Ί 1 1 
7 ' * 7 H 7 5 
J 0 7 0117 
3 1 7 " I 41 
ι 1 7** 1 4 3 
2 1 7 " 1 4 5 
? 1 7 Õ I 4 7 
? 97 Γ 147 ? Λ 7 * " η 1 ? ι 7 " ñ 1 2 O711 ·*4 7 0 70156 
2 0 r O l C 9 3 17 9 1 r Ι 2 ο 7 ο ι r­ d 
ι 9 7 " 1 / 1 ? 1 7 0 1 7 3 
7 1 7 9 1 7 5 
2 7 7 1 1 7 7 
ι Λ 7 " ι 7 ■( ? 1 7 ' Μ 1 7 
2 ι 7 0 I tí 7 
2 • " 7 0 1 6 5 
? Ο 7 0 1 8 7 
? " 7 Π ] r i d 
2 n 7 0 1 8 9 
2 π 7 Π Ι **" Ι 7 0 7 1 1 9 1 
? 1 7 9 1 «VI 
? 7 7 9 2 1 0 
? 3 7 Γ 7 Ρ 1 
? 1 7 * " ' Ι 1 7 1 7 0 1 1 5 
ι 1 7 1 3 1 1 
7 1 7 0 ? 5 0 
2 ' 7 0 3 7 3 
? ι ? ι 3 C 3 
? 1 7 3 1 0 1 
7 ι 7 9 4 ! 0 
2 7 7 1 4 9 0 2 Ρ 7** ft l i ? * 7 " 5 5 1 7 1 7 1 5 9 9 
? "7061* ) 2 C 7 91­ 5 1 
? 0 ρ 91 η ι 1 8 1 1 3 · ) 3 5 ( ΐ ι ΐ ' ΐ 
' ο Α ζ m 
? 9P9 1 73 
? i m i 77 
7 9 HOl 8 1 
2 1βΠ199 
2 i n ? ' I 
7 0 1 0 2 77 
? 0 4 1 7 7 4 
7 7 - 1 7 7 7 
2 " i l ' V l 
? 'HO ' 50 
? 9 3 1 7 7 3 
7 Oil 1 2 9 1 
2 * * P i 3 η 
7 ρ .j , Ί 7 7 -, 
7 Ο J 14 ? I 
? Ir! 14 71 
2 1 A 0 4 ? 5 
? r 1 0 4 2 7 
? i .T "4 3 1 
? 35151 1 
"* ) ; 'n 5 l 9 
? 0 Ρ 0 ** 1 1 
? 9 19550 
> ! d 1 5 7 1 
? 1 Η Ζ 5 o I 
? 1.-71611 
7 180ft 13 
' 0 8 16 1 ΐ 
7 ) 5 l 6 l * 
7 Ο ,] O ft 7 7 
? ' ' 1 1 f > 3 f , 
? "ΆP.ts A A 
*> i p O t c 1 
? * 7 * 7 1 1 
? f ,\ 0 7 7 ? 
2 . ' 8 1 7 5 1 
? **«)0 7 5 5 
? ' 1 9 7 7 [ 
* ? -, 1 7 7 S 
7 η « ι 7 9 ) 
? 1 H 0 8 ] ] 
? O, '1 - ; l l -, 
Ζ 9 3 I H 11 
1 " d r . - l i S 

















10 C , 1 5 1 1 6 ** η , 1 
1 7 3 3 2 Õ ?4 , 1 o l f t l * 7 , 1 l « ■ C 6 2 0 , 1 4 o , l 9 1 3 5 1 3 , ] 
? 1 U 1 , ι 9 * j l 1 7 , l ? r 1 1 1 0 , 1 2 5 1 7 7 1 5 , 1 l l i ­ 7 31 , 1 37547 1 8 , 1 IM774 1 7 , 5 ? M P 6 1 7 , 2 
3<J5? 1 7 , 9 2 1 1773 1 5 , l 792 1 1 , 1 4 2 5 7 1 * 1 5 , 2 
' ? 1 5 * * . 7 Ó1A 0 1 3 , 1 
20 1 3 , 5 39 1 0 , 388 1 7 , 7 692 1 3 , " 7 1 1 7 1 7 , ; 2 7 7 1 4 , 1694 î ' , 179 1 7 , l r i î 10 1 7 , 70 1 5 , 7514 1 7 , 
26 7 01 1 7 , * 1972 n , 1 157 14 1 6 , 3 1 5 6 1 3 , 9 Π 9 · ­ 1 1 , 
7 4 1 0 1 i . 4 4 7 , 12 7 , 
575Cd 2 1 , ' f t 2 1 1 6 , 7 3 89 l f t . 58 7 , 42 1 l . 20 15 1 0 , 1 C 7 6 6 5» , 6 9 f 1 l f t , 
8 19 * 1 2 04*­ 1 1), 7 7 8 , 18 ft. 115 6 9 , 5 5 1 15 , 195 1 4 , 9 6 6 1 ? . 2 1 1 5 , 500 1 8 , 7 5 6 6 1 ft, 16 7 4 9 4 , 5 4 34 2 , 7 9 1 5 , 
4 1 , 114 1 ft , 1524 1 2 , 1Γ81 7 0 , 1 9 5 9 9 , 3 ­*, ? 18 Ζ , 115 2 , 5 
l f ­ 6 0 , 117 ft , 1 ? ? ?7 1 5 , 2 4 1 7 ? 9 , 4 5 1 5 , 8 6 ? 1 , ** 106 Ό , 
15 0 7 6 9 , 
] 0 ο 7 ft , 
49 1 6 , 
10? 7 , 
1 Γ ** 6 1 0 , 
i d i * ; ι * , 
6 U 64 7? . 
118 1 8 , 
8 9 7? , 
17 3 6 , 
749 0 , 
Ζ 3 5 7 ft 7 , 
Τ ιΊ6 "* 3* 8 , 
37 12 7 , 
114 8 ? , 
' 9 7 F 3 4 , 
618 ? f J , 1 
9ft 410 1 4 , 
67 L 9 I i , •î 7 ? χ Η , 7 f 7 " Ί , 5 
Ao 54 1 3 , 2 
H 7 9 4 1 ' , ** 
9 9 , 1 
15 4 1 "* 5 , 1 
5917 7 ' 7 , 1 
U d ì ? 1 5 , Ί 
13 31 1 5 , 1 
5 6 7 4 2 4 , 7 ? 
? 3d * 1 , Ι 
?7 1 5 , 1 
3 9 ? ? Ι 1 6 , ? 
Ί 1 * 1 '· , 1 
126 1 , 1 
3ft 5 7 , \ 









Ι M * ! ' ­ ' » 
? OH Ir» »1 
? Od"9 i l ? Of 1 0 t o ? 0 8 1 0 9 1 2 0 8 1 1 η 2 O­S 1 ' v i 2 08 1 l o o 2 om;* io ? PPI??*» 2 1 - Ί 2 1 Ι 
? o m ? 4 0 
? 0 8 1 7 6 1 
2 Od 1 Zi 5 
2 Ori] " *?1 
2 08 13O0 
2 O U I u 
? 09 3 1 1 1 
? 0 9 1 l 1 S 
2 0901 17 
7 1 0 1 ] 1 0 
2 0 9 1 1 9 1 
2 θα 12 1 *j 
2 o m ? ' J O 
2 I 0 0 1 0 O 
2 09 04 1 ? 
? 0 9 1 4 1«) 
2 09 1491 
7 0 9 1 4 7 1 
2 OO1591 
2 0- '16 l ') 
2 1 9 3 f t y i 
2 0') 17 n 
? 0 9 1 7 ? 7 
2 0 9 1 8 11 
? 1 9 i p . l l 
? 0 9 1 ρ 13 
? '19 18 6 1 
-, nço* * * ­¡ 
? O O j i d ' l l ? 09 19 1 1 ? i o 19 i 3 ? 0 9 0 9 17 2 99 19 1·; 
2 0 9 1 9 5 1 ? 9 9 1 9 5 7 ? 0 « 1 1 1 1 ? 0 9 1 0 1 5 2 o 9 i o ? o 7 09 IO i l ? 0 9 1 0 3 5 2 0 1 1 1 5 5 2 0 9 ] 1 5 7 2 1 « 1 0 7 ] 2 09 η 76 2 O*» 107­1 ? 11011­1 ? 1 1 ) 3 9 1 ? 11 14 9.1 2 I I 0 5 0 0 7 1 ? 0 l 00 2 l ** 1 ? 11 2 17 0 2 9 1 2 1 ? Λ 3 ΐ ι 
7 1?'?370 
? 1 2 0 3 1 ) 
2 170 3 44 
? 1 2 3 3 4 Ί 
2 !? '13-11 
2 n o l 90 
2 I 2 0 5 1 1 
? 1 ? l o 1 0 
? l ? 7 7 1 0 
? 17 3720 
2 1 7 1 7 3 " 
2 1 2 1 7 4 1 
? 1 7-1751 
2 l ? 1 7 ( . i 
? 1 7 0 7 9 1 
? l ? 0 7 » M 
2 1.7 18 11 
? 12 0 8 3 1 
? 12183-3 
2 1 7 1 0 5 1 
? 1? 1H*<1 
7 121ΟΠ0 
? 12 10 11 
2 17 1 0 1 1 
2 n n i i 7 ] 1 Τ l V i 
? 15 ) ? n 2 15 O? ' 1 
? I S H I ] 
? ] S l 3 1 ' * 
? 1 5 H )1 
? 15019-1 
? I * i 4 l ] 
? 15 )4 1 ' ' 
? ]S 14 51 
? I 5 7 4 5 1 
? 1 5 1 7 1 1 
2 1517 15 
2 15 17 1 7 
? IS 17 19 
? | Ί 17 Η 
2 1517 .9 
? 15 17·,1 
2 I H ' 7 ? 1 
3 1 5 9 7 7 5 
? 1 5 17 7 ) 
? I 5 3 7 1 I 









¡i 0 ε M Q 
9 
I I υ Φ 
J. Ο õ υ rsl 
? 6 l 1 2 , 
7 0 1 7 1 1 , 4 7 1 7 1 8 , 37tíd 7 0 , 1 21 16 , i n 1 6 , 4 5 3 ? 1 1 , 74 7, 6 7, 4 7 7 16, 97>b 8 , 9 3 ri, 5 12 , 12 6 , 699 2 , 7 497 9 , 6 1 7 48 8 Π , 12 579 15 , 170 2 1 8 , 8 1 3 , 29 18, 
1 Γ 1 7 1 1 , 5 1005 9 , η . 
116 1 0 , ' 168 1 0 , 129 12 . 77 8 1 2 , 5 1 39 1 1 1 , 5 3 6 1 0 , 121 1 3 , 54 15, 
1? 1 8 , 2 0, 5Î 1 5 , 32 0 , 74 1 8 , 15 1 2 , 5 
3 5, 3 5, 1 2 3, 4 1 , 6 5 3 5 , 
1 ? 6 , 10 1 0 , 27 1 4 , 21 1 7 , 10 1 4 , 4 5 1 1 6 , ? 1 9 , 
7 1 17 , 11 0 , 23 2 0 , 4 1 0 , 737 ? 5 , 207 1 2 , 2Η 1 2 , 165 1 3 , 5 3 2 7 1*3, 58 49 7 0 , 837 8, 9 2 0 , 1 7 5 7 3 1 3, 386 0, 6 4 3 5 6, 2 9 1 5 4 , 1795 5, 260 4 8 , 9 6 1 1 1 0 , 69 0 2 , 
8 1 2 3 9 , 21 3, 12 0 , 134 2 , d 0 , 13 8 , 1 1» 1548 0 , 7 77 7 1 , 5 27 8 , SS 2 , 
88 9 , 158 4 , 36 0, ο 5 3 3 0 , 45 9 , 1 6 8 1 2 1 , 1723 2 4 , 45 1 4 , 
6 39? 0, 5869 7 , 12 0, 4θ 8 , 7 4 , 4 1 1 1 2 , üb 6 , 39 6 , 73 1 1 , 496 2 0 , 130 3, 6 0 , 13 34 8 , 119 4 , 13192 5, 8 33,1 3, n i ? 9, 11044 14 , 19 1 2 0 , h o s d 5 1 0 , 5 0 6 1 3 1 5 , 2 3 1 2 1 . 79 80 c 1 7 , 9 ε 9 4 2 5, 
EINFUHR ­
Ursp ru n g ­Or/gine 
Warankatogorie 





? 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 7 5 0 Ζ 1 6 0 2 1 1 2 1 6 0 2 2 5 ? 1 6 0 2 5 1 ? 1 6 0 2 5 5 2 1607 59 2 1 6 0 3 1 0 ? I ö 1 3 3 0 2 I 6 0 3 5 0 ? 1 6 0 4 1 1 Ζ 1 6 0 4 1 9 ? 16 04 30 2 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 16U475 2 1 6 0 4 8 1 7 1 6 0 4 9 0 2 16Π520 7 1 6 0 5 9 0 2 IRO 100 
? l t í ü 2 0 0 ? 2 0 0 1 1 0 ? 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 1 0 2 7 0 7 7 0 0 2 3 0 ? 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 5 0 2 2 0 0 2 6 0 2 2 0 0 2 9 3 ? 2 10298 
2 2 0 0 5 2 9 2 2 0 0 5 3 9 2 2 0 0 5 4 9 2 7 0 0 6 1 1 2 20Π615 ? 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 1 1 2 7 2 0 5 1 5 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 2 2 2 0 5 5 6 2 2 2 0 5 5 7 2 2 2 0 5 5 9 2 7 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 2 0 2 2 2 0 7 4 1 2 7 2 0 7 4 5 2 2 2 1 0 4 1 2 2 2 1 0 4 5 i iltSI' 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 
















f ­S ­5 a β Ο _!_ O 
1 5 ° υ 
o P rsi N è 
23 5 , 
844 2 , 1179 16 , 141 1 7 , 9744 2b, 53 2 0 , 2 3 5 2 6 , 563 0 , 32 7 , 1 44 2 0 , 128 30 , 1335 3 0 , dO l 13 , 4 112 2 0 , 7 19 25 » 786 2 4 , 965 2 5 , 4 3 6 0 2 0 , 6 0 7 1 6 , 9 9 9 1 2 0 , 554 5 , 4 
1 4 5 6 5 , 4 13 0 * 1 1 5 6 9 2 2 , 5 3 4 3 4 2 3 , 744 1 8 , 2 3 022 1 8 , 1059 2 2 , 1539 2 0 , 1 9 3 9 2 0 , 4 2 3 0 3 2 4 , 3 4 9 3 1 2 2 , 
2 3 0 , 44 27 , 1038 3 0 , 557 1 5 , 8 8 9 9 1 7 , 7 0 , 
1 0 1 6 2 9 1 7 , 657 1 9 , 4 7 5 1 2 3 . 4 0 2 9 2 3 , 
1 3 5 1 0 21 , 5 1324 4 0 , L 4 8 1 9 3 31 , 4 2 504 3 0 , 5 2 6 2 3 0 5 1 8 , 3 2 1 0 7 5 5 2 4 5 , 9 2 2 6 1 0 1 9 , 1 2 3 8 9 9 9 5 5 , 6 2 512 1 6 , 2 22 2 7 , 2 18 1 4 , 1 2 4 4 0 2 4 , 1 Z 2 3 6 2 5 5 , 3 2 2 6 4 1 2 , 27 2 2 , 4 * * 25 2 1 , 9 2 307 2 5 , 4 0 1 2 0 0 , î l 5 7 9 3 6 , 1 2 520 2 0 , 2 6 0 1 5 , 3 2 2 4 0 2 1 , 6 2 0 2 0 , 5 * l 182 2 9 , 2 2 16 2 9 , 9 4 0 1 9 0 . 1 3 5 0 5 2, 
173 16 , 2 8 1 4 0 0 , 7 7 5 5 9 O i 347 2 9 , 4 1255 3 4 , 0 2 3 4 6 2, O l 6 , 1 3 8 0 3 1 5 , 1 3 5 4 8 1 5 , 2 8 0 4 7 2 5 , 27C3813 0 , * 
Of*;·* . A G . P R E L F V . 
1 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 3 17Π499 3 1 8 0 6 1 2 3 1 8 0 6 1 4 
3 1 3 0 6 1 8 3 1 8 0 6 5 4 3 1 3 0 6 5 6 3 I 3 0 ö 8 9 3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 4 0 0 3 19 0 5 1 0 3 19053Q 3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 6 0 0 3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 0 3 1 9 0 7 3 0 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 1 l û 1 7 1 0 1 3 0 3 2 1 0 6 1 5 3 21O710 3 21Π720 
19L03 2 3 , 1 9 8 3 2 7 , 3 3 9 9 8 2 7 , 358 1 0 , 2 4 6 2 1 0 , 
2 1 0 , 2 0 7 7 2 7 , 1 9 9 7 2 7 , 1 2 6 8 6 3 2 7 , 308 8 , 8958 I I · 3 02 9 1 2 , 1 2 0 3 3 1 2 , 2 2 1 ­ 1 0 , 1232 β . 762 θ , 504 8 , 322 7 , 1327 2 4 , 136 2 0 , 6 1 4 , 6 3 2 5 1 4 , 2 1 0 6 1 3 , 8 7 0 7 7 3 5 , 535 1 0 , 221 2 2 , 




























ι ι ι 
466 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r l e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
Τ Ί Τ . ? Λ - Γ > -
1 7 1 * 7 1 1 
ι i ] ο 7 i i 
7 7 1 0 7 4 1 
3 7 1 0 7 4 5 
1 7 1 1 7 9 1 
3 ? ? 1 2 Ι 3 
Α ? î 1 4 7 1 
3 .79.14 Μ 
1 . 7 9 1 4 1 5 
3 2 * 1 1 4 7 7 
ι ? ' ί 0 4 7 9 
3 7 S 0 - ; 1 1 
3 3 E ­ 1 Í ­ Ç 0 
3 Λ** 1 ? 1 1 
Α Π . "Ι Π Λ 
4 0 SO 1 0 Ί 
4 " S i n ) 
4 0 5 C 3 1 0 
4 Ο 5 1 3 9 1 
4 1 5 1 5 0 ) 
4 1 5 9 ί, ** 1 
4 1 5 1 7 1 1 
4 1 5 0 7 1 Ι 
4 ) ΐ ' * 7 * ' ) 
4 Λ 5 9 7 9 ο 
4 1 5 9 J 1 9 1 
4 Ι ί Γ Τ Ί 
4 Ι s 1 r* r 1 
Η 1 5 1 1 " ) 
Η 0 7 1 ? 7 1 
4 1 5 1 1 1 ' ) 
4 ι ? n o ) 
4 1 5 I 4 " ι ) 
4 1 I-** 1 " 1 
4 1 1 1 2 1 I 
4 1 * 9 Γ 1 5 
4 1 1 0 7 1 ' ) 
4 1 3 1 ? ) ) 
4 1 3 0 ? Ι 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 1 1 1 
4 1 3 ) 7 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 1 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 J 
4 1 1 1 3 1 9 
4 1 3 9 1 5 1 
4 1 3 0 1 5 ? 
4 1 1 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 1 * . 
4 1 4 0 ι η 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 1 ) 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 Γ 1 7 1 
4 1 4 0 1 9 1 
4 1 4 θ ? 1 1 
4 1 4 1 7 7 1 
4 1 4 1 2 2 3 
4 Ι 4 9 ? 7 1 
4 1 4 0 2 ? 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 ' * ! 
4 1 4 3 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 ) 
4 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 1 * i i 1 
4 1 5 0 6 0 1 
4 1 5 0 8 0 1 
4 1 5 0 9 1 1 
4 1 5 1 0 1 1 
4 1 5 10 " * " ) 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 5 1 Γ 7 0 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 0 1 
4 15 1 5 1 1 
4 ι 5 1 5 9 1 
4 η 1 6 1 Ζ 
4 1 ? 1 6 9 ) 
4 1 7 0 4 1 ) 
4 1 3 1 3 Π 1 
4 1 8 0 4 - 1 ) 
4 1 8 Γ * 5 0 1 
4 ? 1 ο ? η 
4 7 1 0 7 1 ) 
4 ? 1 0 7 ι ι 
4 2 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 7 1 1 
4 2 1 0 4 1 5 
4 ? 1 0 4 9 9 
4 ' 1 0 5 1 3 
4 * Ι C ft 1 1 
4 " 1 0 6 1 7 
4 7 1 9 6 3 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 2 I 1 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 1 5 
4 7 7 0 1 0 1 
4 ? ? 0 6 l l 
4 2 7 0 6 1 5 
4 7 2 1 6 1 1 
4 7 7 0 6 τ 5 
4 ? ΐ 0 6 5 9 
4 7 2 0 8 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





8 ° Ν Q 
_ 




3 5 7 5 1 ' , 1 
7 4 5 1 Μ , 
7 7 6 ? M , 1 
5 9 8 1 l i , ] 
2 9 4 1 7 1 3 , ■" 
I f ­ f t A , 1 
1 7 2 1 ? , 1 
4 8 5 1 ? , 1 
e n η , 3 0 2 7 1 ? , I 
? 4 7 1 ? , 
1 5 4 3 C 1 4 , 
4 1 1 1 1 8 , 1 
1 3 6 0 2 1 , 1 
1 9 4 7 6 9 0 . * 
9 3 0 , 1 
5007 1 , 
8 4 6 1 . ! 
n i 1 , 1 
7 6 t o , 
1 9 1 7 0 , 
6 1 , 5 
5 6 4 4 1 . 
6 1 2 3 , 5 
4 0 4 "* . 
3 1 8 9 0 , 
3 3 3 1 , 
4 5 0 , I 
5 6 1 , 
1 1 1 6 0 , 
1 8 9 0 , 
4 1 3 , 1 
4 7 2 C 0 , 
1 8 4 1 , 
8 3 0 , 1 
4 1 1 0 , *· 
36 0 , 5 
2 0 5 3 0 , 
? 3 ο , 
9 0 1 , 
7 e ' , 5 
1 6 R 9 5 , 
4 6 5 , 
6 7 6 7 5 , 
6 7 5 , 
1 5 8 7 2 , 5 
3 9 ? 0 , 
3 7 7 t S 
7 9 7 3 , 
2 1 2 4 0 , 
1 3 7 1 , 
3 0 3 , 
4 1 1 0 , 
4 1 0 , ί 
3 1 6 1 , 
8 8 0 , i 
1 6 6 1 τ 
2 4 9 1 , 
1 0 1 , « 
7 4 0 , ' 
1 3 0 , 
6 e 0 , « 
7 1 1 , 
1 5 5 0 , 
1 7 1 , 
? 1 , ' 
n o i 0 , 
7 3 4 5 , 
9 ? 9 6 , 5 
1 4 6 6 9 ι , 5 
4 9 1 8 1 4 , 
1 0 4 6 , 
7 4 8 9 3 , 
3 3 7 1 7 , 
2 6 9 5 ' 4 , 5 
1 5 1 1 e 3 , 
6 7 3 1 , 5 
Η l f i 7 ft , 
1 ** 3 . 5 
1 ? 9 0 , 
3 8 0 5 , 
1 4 1 , 
3 3 ? 4 , 
1 4 5 ? 1 , 
1 4 9 4 1 5 , 
) 6 3 f t 4 1 ? , 
1 C 8 Π ft 1 6 , 
4 1 0 2 1 1 8 , 
5 6 1 ? , 
6 3 , 
4 7 4 , 
Π Ι 7 1 6 , 
5 3 1 , 
1 5 1 2 1 1 8 , 
7 3 0 4 2 1 3 , 
1 5 η , 
6 6 0 ? 1 , 
4 1 1 3 , 
1 6 9 6 3 , 
7 8 1 , 5 
1 7 5 3 4 , 
6 1 5 1 , 
1 5 6 6 7 1 5 , 
4 1 5 1 3 2 4 , 
6 5 7 7 7 4 , 3 
1 4 5 5 1 *,rì , ? 
4 9 1 4 , 7 
1 4 7 1 4 , 
1 Ì . 1 0 7 ] / , , ? 
U r s p r u n g ­ O r / g , n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
4 ? ? . | ? 1 
4 2 7 0 9 31 
4 7 ? i j >­ι 
4 ? 7 1 ' ) 5 * 
4 ¿ 2 ­ 1 0 5 1 
4 7 ? Ι Ο 7 9 
4 7 ? " < ' 5 7 
4 7 > ? < * , , 4 
4 2 7 1 1 6 6 
4 2 3 7 1 , , , ! 
4 7 ? 19 7 3 
4 ? 3 Τ ) 7 . 
4 3 ? 3 9 3 1 
4 ? ? 0 9 9 0 
4 1 4 1 7 1 ι 
4 2 4 · ι 7 * ΐ 
4 2 4 0 ? η 
4 7 4 Ί 7 4 1 
4 7 4 0,7 5 1 
4 2 4 ? ? , . 1 
4 ? 4 1 ? 7'Ί 
Cr<" *. 
S τ . i l ] 9 
5 ?.'. Ο I 2 0 
5 ? ' . ι ? η 
' i 7 7 1 1 1 1 
5 ? 7 i l 9 1 
s -»7 ι ? η 
, 7 7 1 Ί 
5 ? 7 9 4 19 
S ? 7 .14 3') 
ι 7 1 1 1 1 1 
? 7 1 11 ? ! 
5 7 3 1 1 2 » ? 
S 7 1 0 I 2 A 
5 7 1 0 1 11 
5 7 3 1 1 3 5 
5 7 1 H M 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 1 1 7 1 1 
? 7 3 0 1 H 
7 7 3 1 1 2 ' 
ί 7 3 i l l ) 
7 7 3 1 1 S 3 
Ί 7 1 0 5 7 1 
? 7 1 1 6 * ) 
b 7 3 1 ο 'O 
S Μ ΐ ' , ί ΐ 
? 7 3 3 7 1 ? 
■ï 7 3 1 7 * _' 
5 7 3 l i η 
5 7 3 1 ­î 1 9 
5 7 Ί i f i l 
? 7 1 1 9 1 1 
-3 7 3* ι 9 * 7 
5 7 3 1 1 1 1 
? 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 5 
5 7 ? 1 1 4 1 
5 7 7 1 1 4 7 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 15* * 
5 7 1 1 2 η 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 2 51 
5 7 1 1 7 71 
5 7 ì 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 Τ Μ Μ ί 
? 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 3 2 
7 7 3 1 3 3-, 
5 7 3 1 3 3 1 
5 7 1 1 3 4 3 
5 7 1 1 3 4 » 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 1 4 9 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 3 1 1 5 4 
5 7 3 1 1 6 ? 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 3 1 3 ? 1 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 1 9 5 
5 7 3 ? 5 1 3 
j 7 H 5 1 4 
5 7 3 \ ; ι 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 * 1 
5 7 A 1 S ** 1 
5 7 , 1 5 i ì 
5 7 3 1 5 ? 7 
5 7 1 1 ? 3**· 
5 7 I ) 5 4 3 
5 7 ) 1 5 4 - 4 . 
? 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 ' , ? 
5 7 3 η - r , 3 
S 7 3 1 5 6 4 
5 7 1 1 3 a * 
5 7 3 1 - , , , - t 
5 7 7 1 Ί 7 ? 
5 7 Ί 1 5 7 1 
5 7 U ■ j 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





"5 © tn *o _L 0 
Q Ü 
M 
2 1 1 2 I 8 5 , 2 
1 1 , 1 2 
4 1 , 1 
1 6 1 8 2 7 , ? 
4 1 3 4 ? , 4 2 
4 1 9 7 6 , 1 2 
2 5 4 4 2 , 6 2 
3 2 7 1 , ? * 
1 1 3 , 4 ? 
3 1 , 1 2 
1 3 5 1 6 , 7 2 
3 8 3 6 , 2 2 
7 2 5 4 4 , 2 2 
5 2 9 5 5 , 2 ? 
5 4 3 7 9 5 7 , 7 2 
1 9 6 3 1 9 5 , 6 2 
6 3 6 3 7 9 0 , 
1 7 8 4 5 5 ? , 
4 3 7 5 1 1 7 , 1 
7 0 6 5 , 
1 3 2 b , 
2 2 6 , 1 
4 4 3 0 ? ù , 1 
5 3 8 4 3 9 1 . * 
5 5 9 8 9 1 . 
1 3 1 ? ) , 
1 3 2 0 , 
3 B 4 9 1 7 3 , 3 
1 5 7 7 6 1 , 
1 3 9 1 , 
9 7 1 ? 1 , 
2 6 0 6 3 5 0 , 8 
4 0 0 , 
4 4 3 4 , 
1 6 2 4 5 4, 
6 0 4 , 
2 6 6 3 0 4 , 
4 2 7 ? 4, 
5 0 2 5 4 , 
1 1 3 0 , 
3 2 5 3 4 , 
1 6 8 2 0 4 , 
7 3 3 8 3 0 , 
1 5 9 2 ? O , 
7 U 4 0 , 
2 0 2 6 0 9 0 , 
5 9 3, 
7 2 9 1 , 
3 6 B 1 4 3 . 
3 4 3 , 
6 9 5 1 1 4 , 
6 3 0 9 7 4 , 
1 7 1 5 3 5 5 , 
9 7 5 0 5 6 . 
2 6 6 2 9 6 , 
2 1 6 3 1 6 , 
1 3 9 6 , 
1 5 3 8 3 5 7 , 
3 8 1 4 7 3 6 , 
7 ? 5 , 
9 9 S , 
1 4 5 5 , 
9 5 7 4 6 , 
? i 4 3 6 7 6 , 
9 7 9 1 9 6 , 
7 1 l 5 , 
1 5 8 7 6 6 , 
1 0 6 0 7 1 3 , 
1 0 7 8 , 
* * 5 4 8 7, 
3 9 1 7 , 
2 9 8 6 , 
7 3 0 7 , 
9 6 5 7 7 , 
7 4 8 4 5 3 7 , 
1 6 4 2 4 7 , 
6 1 9 3 6 , 
2 9 3 9 0 , 
3 0 ? 6 , 
7 6 5 8 0 6 , 
1 5 1 6 9 1 6 , 
2 1 6 5 4 4 8 , 
5 5 6 0 8 , 
1 7 9 2 3 7 , 
3 3 2 9 7 7 , 
4 B 3 * * 7 , 
6 6 0 6 5 3 , 
2 0 8 1 7 , 
1 6 9 2 3 7 , 
1 3 5 1 · 7 , 
7 1 3, 
7 0 0 4 , 
3 4 6 5 , 
1 5 7 6 , 
1 9 9 2 6 7 , 
3 7 3 3 6 , 
5 7 5 , 
1 2 6 7 7 r 
7 9 t i 7, 
? 0 9 3 , 
6 5 7 , 
9 7 , 
7 4 3 0 , 
1 3 6 3 3 3 , 
1 2 9 3 5 4 , 
3 2 1 6 0 b. 
6 1 4 6 , 
1 3 5 6 1 7 , 
6 1 9 8 1 6 , 
7 6 5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
I N T G A ­ C E 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 J 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R P . 0 . TOC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 Π 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 . 1 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 J 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 C 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 ¿ 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 ­ 1 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 ) 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 l o 3 5 
7 7 5 1 6 ) 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 i n 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 C 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 ? 7 3 9 
7 2 5 2 3 C 0 
7 2 5 2 * 1 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 L O 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 7 b o i 5 0 
7 2 6 0 1 b 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 1 1 ? 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 . 1 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 1 7 2 2 
7 7 7 1 7 37 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 7 6 1 
7 7 7 0 7 7 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 2 ? 0 b 0 0 
7 7 7 0 9 C 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 ? 7 1 0 L ' 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 Û 1 7 
7 2 7 ! 1*19 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 '■ Ì 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 Π 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
~ S 
Φ ~ ** ! 3 s 
I l ­è 
O g M N Q 
2 0 7 0 7 , 1 
7 9 7 , ] 
9 5 3 5 6 , 1 
o l 1 3 7 , 1 
2 8 8 9 3 7 , 
4 3 9 7 6 7 , ] 
6 4 9 5 7 , I 
3 3 1 3 7 , 1 
1 3 2 8 7 6 , 
7 1 6 ) 3 , 
9 6 5 , 
4 1 6 5 , 
1 3 6 1 5 , 1 
3 7 3 9 4 2 ? 0 , * 
6 3 8 1 0 , 3 * 
4 3 6 9 1 9 , 6 ΐ 
8 2 3 4 3 , 9 ί 
1 0 0 , 
1 0 4 0 , 
1 4 1 3 0 , 
8 6 9 4 , 
1 0 3 7 0 , 1 
1 3 1 5 4 0 , 
1 2 9 0 0 , 
1 3 6 4 0 , 
1 5 0 9 9 0 , 
5 3 9 3 0 , 
8 0 , 
1 0 1 , 5 
3 7 3 , 5 
8 0 2 , 
1 3 9 7 0 , 
3 4 8 8 0 , 
3 9 1 , 
1 5 6 3 0 , * 
A 5 , 5 
2 4 0 7 0 , 
1 0 6 3 1 , 
l 4 2 r> 0 , 
8 2 1 6 0 , 
2 4 0 , 
1 4 0 6 6 6 , 
3 9 3 2 0 . 
1 3 6 2 3 , 5 
6 5 3 , 
5 3 0 0 , 
6 3 1 7 5 0 , 
3 3 7 9 0 , 
5 0 9 0 2 , 
7 9 2 , 5 
3 0 2 7 0 , 
7 0 7 3 1 . 
2 9 0 3 0 , 
' 2 8 0 6 3 , 5 
4 9 6 9 1 4 , 
3 1 8 5 0 , 
9 0 , 
7 4 1 0 , 
3 9 0 , 
5 4 , 
3 Ì 0 7 1 , 
1 3 3 0 , 
0 , 
3 3 3 3 0 , 
2 4 3 0 2 , 5 
1 9 3 2 0 , 
1 2 1 7 9 0 , 
4 1 5 3 0 , 
2 1 3 0 , 
2 6 7 0 , 
7 6 0 9 0 , 
7 0 9 7 0 0 , 
l e . 8 8 1 0 . 
3 2 6 7 0 , 
9 1 3 6 0 , 
5 5 6 0 , 
l 1 / 7 9 9 0 , 
1 l , 5 
l ? 5 0 3 U , 
7 1 , 5 
7 7 9 8 Π , 
4 9 1 6 0 , 
1 1 6 3 1 ,­» 
1 ) 1 1 , 5 
1 6 0 1 , 5 
2 3 7 1 , 5 
3 1 7 0 0 , 
6 7 4 4 , 
6 2 2 1 , 
1 1 7 5 7 5 , 
7 ] 7 4 0 , 
6 5 3 , 
1 2 3 7 2 , 5 
5 0 5 0 , 
5 6 4 0 , 
1 6 1 8 3 , 
1 1 5 7 7 i , 
8 1 1 1 0 0 , 
9 6 5 1 7 , 
6>* 7 , 
b 1 5 ri 7 , 
1 1 4 7 3 7 , 
2 Γ 1 2 6 3 7 , 
4 5 7 , 
4 8 1 7 , 
1 0 5 2 9 7 , 
3 2 4 8 ' * 7 , 
1 1 & , 
1 4 5 , 





J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
G Z T - S c h l j s s . 
Code 7DC 
' ,* 1 1 1 1 
' . ' 1 1 1 ' 
- 7 * m 
' 7 i n * 
7117· ) 
7 7 1 ? Ί 1 
m M I ' 7 1 * l i 
-1 f t 1 ,7 · 
* 7 ] 5 r . . 
- 7 1 ί ο i 
' 7 1 4 1 1 
• 7 1 4 . 1 
' 7 1 S ? 1 
7 7 1 6 1 * 
3 7 ] 7 * * 1 
7 7 1 » " * ' l 
7 A r } i i 
3- -*1 7 ] 
" C l 7 i 
3 I f t 
4 7 
* 7 1.47 
7 4 7 » S " 
7 4 1 7 
' f . 5 
i l 6 
- ;4 
7 5 
? . , ( ^ 
9 5 1 7 
14 1 4 4 
5 7 ­■ q 
4 5 C 
7 S 4 
1 ' 7 7 
41»? 1 i * s i 





> ■ i m " M i n 
** · * 11 ■ ' 
7­111 <· 1 
1 I 1 .­* O 3 
7 ­ i i n 
; 3 1 7 ? ι 
7,, ι ­ 3 j 
? ­ · ] 1 4 Ί 
" " l ­ î ­ i 
> 7 l 3 9 1 
' , , η η 
­ ' U ' *■> 
3,1 1 4 4 1 
? : ' 1 4 ' ) I 
" l ï ' l 7 '. 1 7 1 1 7­rl 7T 1 
7 7 1 1 7 7 
1 ­
1 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 M (. -, 7 
■ * 7 : 
I 3 ? 7 
π .i ? e 
! 7 6 l 
5 
M 4 
3 1 4 7 
"M «7 
7 1 1 C: 
: ! C * 
4 9 1 
^ 7 3 ? 
3 4 3 6 
"i ·1 Z 7 
4 1 7** 
7 




U r s p r u n g - O r i g / n e 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 7 * 4 1 3 1 
7 ? ? 4 6 1 3 
? 1 -. 7 ί i 
2 3 4 7 7 1 
7 2 - ' . r ' ί*7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 7 7 9 
7 M 1 
7 7 1 5 
3 ) 0 
14 19 
5 5 7 
98-J 
1 5 1 6 
7 2 0 1 
f. 3 9 6 
l '*4 
1 0 7 6 
3 1 1 
1 6 3 
i l 38 
1 ■ 
' 1 5 
6 7 
I 10 1 
3 1 8 9 
3 7 1 ! 
7 ) 7 1 
1 4 0 1 
3 1 4 9 
1 1 1 4 
1 3 8 6 
3 7 1 
I I ? 0 
'7 
1 1 
7 9 ? 
3 7 4 
6 1 8 
/* 1 
1 0 7 9 
1 1 
5 39 ? 1 7 9 141 
3 6 9 
3 3 
7 4 3 7 
1 0 
3 4 
7 3 5 
1 5 7 0 
1 Î 3 3 2 7 9 1 7 2 5 25 4 
7 3P 
2 7 3 
3 ? 
1 3 9 
4 6 7 
1 0 6 
? 4 7 
3 5 ? 
1 o i ? 
1 3 , 
1 ? . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
2 8 52 30 2o5313 7 8 5411 ?!Ì5490 9355IO 23 55 30 2i5 690 7 3 5610 ?8 5i3 0 . 285650 7 ? 85670 
7 285 .90 
2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 7 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 o 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 ? 3 5 b 1 0 
7 2 3 5 8 3 0 
7 ? 1 5 3 5 0 
7 7 6 5 0 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 l ' I 
7 7 ) 0 1 31 
7 2 9 9 1 3 3 
f 7 9 .11 38 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 >1 5 9 
7 7 , 0 1 6 1 
/ ' 9 0 1 t Il 74 
*1 7 6 7 7 9 0 1 7 9 
7 ? 9 ' ) 1 M 
7 7 9 1 1 to 
7 ? J n 1 9 1 
7 Γ 919 1 0 
r* 2 1 0 2 2 1 
7 7 9 0 2 2 a 
7 7 9 1 2 3 0 
7 7 9 0 7 4 0 
7 7 9 9 7 6 0 
7 7 9 1 2 7 0 
7 2 9 0 2 Ô J 
7 9 9 ­ ) 1 9 0 
7 7 9 0 ) 1 0 
7 ­ » 9 0 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 U 
7 2 9 0 4 1 2 
f 7 0 0 , 4 1 4 
7 2 » 14 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 . 1 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 0 0 4 9 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 .15 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 o l 3 
7 3 9 0 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 ? 9 0 o ) 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 H 1 1 
7 2 9 0 6 12 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 18 1 7 
7 ? 9 0 o l 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 3 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7i7 0.fi so, 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 ) 
7 2 9 1 1 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 30 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 ­ 5 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 291 l 9 9 
7 2 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
30 511 3 3 12 3 37656 
61 1-16 8 
1 V.14 
196? 
1 9 64 0 
45525 349 '. 3 
1 1 o 1 6 343 3 3914 
1982 776 1 577 339 
29H4 
7 36? 
3 37 3 
302 
6324 
323 12129 457 
832 3 7 9 39 
99 55? 
619 
f, 0 ! 
122 1 79 0 1 9698 
1 142 1 499 5970 1162 1094 
62 433 3 3193 1 75 2 7 4 5 
I '.1 
7 7 
2 1 860 12 59? 
1246 609 
1 005 3 882 3 0 2 6 7 
23 45o 
16 44 1?3) 
366 I.97? 441 
869 
7121 3307 





l " * 11,4 I ),4 14 ,4 14 ,4 
12 ,8 15,2 
13 ,4 1 7,5 13 ,6 1 3 ,6 1 4 ,4 12 ,8 
8 , 
14 ,4 12 , 
b ,4 
I 1 ,2 16, 15 ,8 
II ,2 12 , 
16 ,4 11 ,2 
I 4 ,4 1 6 , 
0 ,8 
II ,2 12 ,8 10,4 
13 ,6 3,2 2 ,4 
14 ,4 
13 ,6 13,6 
14 ,4 
13 ,6 9 ,6 
12 , 1 4 ,4 1 2 , 
14 ,4 8 , 
12,0 14 ,4 14,4 17,5 1 3,6 13,6 1 0,4 13,6 13,6 12 ,8 16. I l ,2 15,2 l ? , 1 1 ,2 15,8 
10 ,4 1 4 ,4 14,4 19 ,2 
I 3 ,6 15,2 12 ,3 
11 »2 14,4 12 ,3 12,0 lo, 12 , 12,8 
II ,2 1 1 ,2 
tn -o _L o 
Õ « 
468 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Urep rung­Or/g/rie 
■ "  
Warenkategorie 
Cef. de Produite 
1 QZT­Schlüu. 
Coda TOC 
| , ­— 
INTRA­CF 
7 79 1318 
7 / 9 1 1 7 1 7 29 1 3 ? 3 7 7 9 1 3 7 9 7 29 1331 7 7 9 ! 3 3 3 7 7 9 1 3 3 9 7 2 9 1 3 4 1 7 7 9 1 3 4 5 7 2 9 1 3 5 0 7 79 13 60 7 79 1371 7 2 9 1 3 7 3 7 2 9 1 3 7 9 7 29 l 4 1 l 
7 7 9 1 4 1 5 7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 2 1 7 291423 7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 4 7 29 14 13 7 29 1441 7 2 9 1 4 4 3 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 29 14 51 7 2 9 1 4 5 3 7 29 14 55 7 2 9 1 4 5 7 7 29 14 59 7 7 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 6 ? , mm 7 7 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 7 9 1 4 7 1 7 2 9 1 4 7 3 7 2 9 1 4 7 4 7 7 9 1 4 7 6 7 2 9 1 4 7 7 7 2 9 1 4 8 1 7 2 9 1 4 0 3 7 2 9 1 4 8 6 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 3 7 7 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 9 7 29 1511 7 29 1*: 13 7 29 1517 7 2 9 1 5 2 1 7 79 152 3 7 2 9 1 5 2 7 7 29 l i 30 7 7 9 1 5 4 0 7 7 9 Ï 5 5 0 7 79 ï 560 
7 29 16 11 7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 7 7 9 1 6 1 9 7 29 1671 7 2 9 1 6 2 3 7 2 9 1 6 7 9 7 79 1611 7 2 9 1 6 3 3 7 29 1 6 1 5 7 2 9 1 6 3 7 7 79 16 41 7 2 9 1 6 4 5 7 29 16 51 7 29 1 ί 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 29 1661 
7 2916É3 7 2 9 1 6 6 5 7 2 9 1 6 6 7 7 29 1671 7 79 16 7 5 7 2 9 1 6 8 1 7 2 9 1 6 8 5 7 29 16 89 
7 7 9 1 6 9 0 7 7 9 1 7 0 ' ) 7 79 18 30 7 7 9 1 8 5 0 7 7 9 1 8 9 0 7 2 9 1 9 1 0 7 2 9 1 9 3 0 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 2 0 0 0 7 2 9 2 1 0 0 7 ? 9 7 ? l l 7 2 9 2 7 1 3 7 29 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 29 22 27 7 7 9 ? ? 3 l 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 1 7 79 2 7 49 









rs ­S 1! a Ξ 






310 9 , 6 
19 8 , 8 334 1 2 , 3 528·* 1 2 , 21 1 1 , 2 1 1 3 , 6 5 5 1 1 4 , 4 2 0 0 8 11 , 2 38 1 4 , 4 1141 1 4 , 4 2 5 7 4 1 3 , 6 102 11 ,2 8 1 8 , 4 723 1 7 , 8 3752 1 5 , 2 
48 Π ,2 3 2 9 3 1 6 , 8 49 8 , 4 8 1 1 5 , 2 517 1 1 , 2 1048 1 3 , 6 1 1 6 2 5 1 6 , 3 5 6 3 1 5 , 2 143 1 0 , 4 185 9 , 6 5 9 0 4 1 3 , 6 1 6 9 9 1 6 , 34 1 4 , 4 3 2 1 7 1 7 , 8 62 1 8 , 4 8CC 0 , 0 145 1 2 , 194 1 0 , 4 746 3 , 8 561 1 2 , 8 196 9 , 6 9 1 0 1 0 , 4 
31C7 1 ? , 1 1 3 0 5 1 2 , 8 4 7 7 4 1 3 , 6 07 1 0 , 4 101 1 2 , 8 266 9 , 6 1379 1 2 , 8 139 3 9 , 6 2 1 3 9 8 1 2 , 4 5 4 1 3 , 6 1898 1 3 , 6 5 2 5 1 4 , 4 5 0 9 1 5 , 2 3 4 1 8 1 2 , 8 1615 1 5 , 2 8 0 1 2 1 3 , 6 4 1 5 1 1 ? , 317 0 , 6 748 1 2 , 8 7 4 7 1 1 0 , 4 1359 1 1 , 2 6 1 5 3 1 4 , 4 2 1 1 6 4 1 1 , 7 Ì 9 8 5 0 1 4 , 4 
4 3 6 1 3 , 6 28 1 2 , 
93 7 , ? 1 3 3 7 1 4 , 4 8 1 9 8 1 5 , 7 2 1 3 5 , 6 7 0 6 6 1 6 , 7 7 1 1 8 , 4 1 0 2 6 1 6 , 4 0 7 1 0 , 4 9 1 2 , 0 3 1 5 1 2 , 298 1 4 , 4 1025 1 6 , 8 42 1 5 , 2 105 1 7 , 6 308 1 4 , 4 7 7 1 1 6 , 8 73 1 4 , 4 285 1 2 , 8 175 1 1 , 2 2 1 1 1 1 , 6 186 1 4 , 4 750 1 3 , 6 180 1 1 , 4 55 1 6 , 5 0 3 1 3 , 6 
4 7 3 3 1 3 , 6 179 1 4 , 4 4Θ 1 2 , 2 1 2 , 
Τ Ί 1 3 , 6 
83 1 2 , 
1534 1 1 , 2 
7 3 1 5 1 3 , 6 
714 1 4 , 4 
57CC 1 3 , 6 
1 3 ri 0 1 2 , 8 
4 5 7 3 , 8 
1878 1 1 ,2 
212 6 7 1 2 , 8 
5 0 7 0 9 , 6 
67C 1 0 , 4 
1137 1 2 , 8 
12 11 , ? 
4 7 2 9 1 2 , 8 
4 0 6 , 4 
1 0 4 2 1 2 , 8 
49 1 2 , 
2 6 , 4 
1427 1 2 , 8 
6 4 11 ,2 
Ursp run g -Origine 
Warenkategorie 




I NT R*· ­ r r 
7 7 9 ? ? 7 9 
7 2 9 ? ? 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 29 22 99 7 2 9 2 3 1 1 7 7 9 7 3 1 9 7 2 9 7 3 31 7 2 9 2 3 3 9 7 29 7 3 51 7 2 9 2 3 7 1 7 2 9 2 3 7 3 7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 7 ) 7 7 7 29 7 3 8 1 7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 4 9 1 7 2 9 2 5 1 1 7 7 9 2 5 1 3 7 2925 15 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 3 1 7 2 9 2 5 1 7 7 2 9 2 5 4 1 7 2 9 2 5 4 ? 7 2 9 7 5 4 9 7 7 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 T * 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 7 6 3 1 7 2 9 2 6 3 1 7 2 9 2 6 ) 5 7 2 9 7 6 3 7 7 29 76 39 7 29270Ó 7 29 7 8 0­1 
7 29 79 00 7 2 9 3 000 7 2 9 3 1 1 0 7 29 3 1 9 1 7 29 3700 7 2 9 3 3 0 1 7 7 9 3 4 1 0 7 2 « 3 4 9 0 7 2 9 3 5 1 1 7 ? i ) 5 1 5 7 2 9 3 5 1 7 7 79 35 21 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 2 7 7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 * 5 7 2 9 3 5 ) 7 7 2 9 3 5 4 1 7 2 0 3 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 1 5 5 5 7 29 35 6 0 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 1 5 7 5 
7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 9 9 7 29 3 6 1 0 7 2 9 3 7 Π 1 7 2 9 1 8 1 1 7 2 9 3 0 7 1 7 2 9 3 8 1 0 7 2 9 3 3 4 1 7 2930 50 7 2 9 3 8 6 0 7 2**)t­71 7 2 9 ) 8 7 9 7 2 9 3 8 8 0 7 2 9 3 9 LO 7 2 Q 3 9 3 1 7 2 9 1 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 7 2 9 3 9 Γ 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 0 3 0 9 1 7 7Q4 9O0 7 2 9 4 1 1 0 7 7 9 4 1 1 1 7 2 9 4 1 5 1 7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 7 H 
7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 21 7 7 9 4 2 79 7 2 9 4 2 3 0 7 7 9 4 2 4 1 7 2 9 4 7 49 7 2 9 4 7 5 1 7 29475S 7 2 9 4 2 6 1 7 7 94 2 6.3 7 2 9 4 ? 0 5 7 2 9 4 2 7 0 7 2 9 4 7 9 0 7 7 9 4 3 5 1 7 294 3 90 7 2 9 4 4 1 0 7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 3 0 7 2 9 4 5 1 1 










õ Ρ ·*­* Q 
_ 
l i Έ *o 
Õ υ 
715 1 2 , 8 
3039 12 , 8 1 8 5 4 1 1 , ? 9 6 2 5 1 2 , 8 4 7 1 1 1 , 2 9 4 79 1 2 , 8 28 1 1 4 , 4 3052 l ? , 8 1758 1 2 , β 390 1 0 , 4 67 1 2 , 7698 19 , 571 1 1 , 2 4 2 3 7 1 3 , 6 6 3 6 0 1 3 , 6 
7 5 4 4 8 , 8 2 49 6 1 3 , 6 7 6 3 1 1 2 , 8 20 1 1 , ? 6 3 1 3 , 6 5798 1 4 , 4 25 9 , 6 858 1 2 , 46 1 7 , 6 4 7 0 1 5 , 2 512 1 3 , 6 79 1 2 , 6 0 8 1 1 3 , 6 76 1 2 , 108 1 3 , 6 31 1 4 , 4 100 1 1 3 , 6 62 5 1 4 , 4 67 8 , 0 2 7 1 3 1 3 , 6 2 3 0 0 7 1 5 , 2 2 4 4 0 1 2 , 8 
1183 1 3, 6 4 4 6 9 3 1 1 , 6 38 1 1 , 2 17334 1 4 , 4 56 1 3 , 6 2 5 1 1 3 , 6 1 1 6 , 6 4 2 7 1 4 , 4 159 6 1 1 , 2 10050 1 3 , 6 176 l l , 2 99 1 0 , 4 579 8 , 4 1 5 9 , 6 40 5 1 1 , 2 69 4 1 3 , 6 18 1 0 , 4 8 4 1 0 , 4 2 8 6 1 1 7 , 5 30 3 1 4 , 4 54 9 , 6 1125 1 4 , 4 15 8 , 39 2 1 4 , 4 07 1 4 , 4 1602 8 , 4 
9 2 4 1 3 1 3 , 4 6 9 2 3 1 1 , 2 6 0 5 1 3 , 6 199S 7 , l 1000 4 , 5 9 6 1 9 5 , a 36 1 4 , 4 8 8 0 8 9 , 6 3860 9 , t 53 5, 6 7 0 1 1 , 2 1231 1 1 , 7 16 1 3 , 6 778 1 2, 8 140 4 8 , 3 120 1 2 , 7 06 1 b , a 10075 1 1 , 2 62Θ3 1 1 , 2 6 7 4 1 1 0 , 4 
250 9 , 6 147 β , 3 8 3 1 1 4 , 4 2500 l 1 , ? 17 1 0 , 4 
3 2 1 6 l 3, 6 1707 7 , ? 1767 9 , 6 1 189 1 1 , 4 2 0 , 12 1 1 , 2 2 8 , 9 4 6 1 7, a 16 8 , 3 485 a . 28 1 2 , 1 543 1 3 , 6 6 ? 7 3 8 , 4 10 1 5 , 177? 2 0 , 28 130 1 6 , 3 2 5 2 0 1 0 , 4 3 2 670 3 , 18 10, 4 
1353 1 6 , 602 8, 1 2 , 4 33 6 , 4 267 5 0 , 8 5 1 7 5 9 , 6 
J r sp r u π g ­Origin e 
Warenkategorie 





7 3102 40 
7 3 0 0 2 9 0 7 3 0 0 3 1 1 7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 0 3 1 7 7 3 0 0 3 2 0 7 3 0 0 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 300335 7 30O400 7 3 0 0 5 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 1 0 7 310295 7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 1 9 7 3 1 0 3 3 0 7 3 1 1 4 1 0 7 3 1 0 5 0 5 7 310512 7 3 1 0 5 1 4 7 3 1 0 5 1 6 7 3 1 0 5 1 3 7 3 1 0 5 2 1 7 3 1 0 5 2 3 7 3105 25 7 3 Î 0 5 4 1 7 310545 7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 0 1 1 0 7 3 2 0 1 3 0 7 3 2 0 1 9 0 7 3 2 0 1 9 9 7 3 2 0 2 0 0 77 WiíÍ 
7 3 2 0 4 1 3 7 320415 7 3 7 0 4 1 9 7 3 2 0 4 3 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 0 7 3 2 0 5 3 0 7 3 7 0 5 4 0 7 3 2 0 5 5 0 7 3 2 0 6 0 0 7 3 2 0 7 1 0 7 3 2 0 7 7 0 7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 4 0 7 3 2 0 7 5 5 7 320765 7 3 2 0 7 7 1 7 3 2 0 7 7 9 7 3 2 0 7 8 0 7 3.70 7 90 7 3 2 0 3 1 0 7 320Ò3O 7 3 2 0 8 5 0 7 3 2 0 8 7 0 7 37 09 10 7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 3 9 8 0 7 3 7 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 7 3 7 1 3 3 0 7 3 2 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 3 7 3 3 0 1 3 1 7 3 ) 0 1 3 9 7 3 3 0 1 5 0 7 3 3 0 2 0 0 7 3 3 0 3 0 0 7 J3040O 7 3 3 0 5 0 0 7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 9 0 7 34O10O 7 3 4 0 2 0 0 7 3 4 0 3 1 0 7 3 4 0 3 9 0 7 34O400 
7 3 4 0 5 0 0 7 3 4 0 6 0 0 7 3407C0 7 3 5 0 1 1 1 7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 5 0 1 3 0 7 3 5 0 1 9 0 7 3 5 0 2 1 1 7 3 5 0 2 1 9 7 3 5 1 2 5 0 7 1 5 0 3 1 0 7 3 5 0 3 9 0 7 3 5 0 4 C ) 7 3 5 0 6 U 7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 7 350&30 7 3 6 0 1 1 0 















I ■*■ '« « α _!_ 
= s 55 0 Ρ rsi 
Ν Q 
164 1 3 , 6 
262 1 1 , 2 484 2 0 , 3 12774 1 3 , 2 87 1 1 , 2 7 7 1 4 1 7 , 0 1084 2 3 , 8 5444 1 7 , 6 1 2 1 6 7 1 1 0 , 4 1 0 3 0 4 1 1 , 2 5 7 5 6 1 2 , l­ i ' .­ i 0 , 8 0 , 4 7 4 5 9 0 , 2 0 0 1 0 0 , 
10084 4 , 8 1495 0 , 71? 2 , 4 4 0 6 3 1 3 , 6 9 4 2 1 6 , 6 0 83 3 6 , 6 2 8 8 1 6 , 6 5834 8 , 493 4 , 8 52 0 , 27 Θ , 169 4 , 8 51 3 0 , 1 5 6 7 1 3 , 2 5 7 9 3 , 8 213 9 , 173 0 , 901 9 , 156 8 , 4 5 9 8 , β 7 , ϊ 8: 
4 4 , 0 
10 2 , 4 
030 5 , 6 
77 B , 
9 9 9 0 4 1 0 , 
5 6 5 9 1 4 , 
1012 1 6 , 8 
8698 9 , 5 
12 Β , 4 
123 3 1 4 , 
136 7 , 2 
133 7 , 2 
1965 9 , 6 
1 6 7 9 6 9 , 6 
1 5 0 0 0 , 8 
12Θ3 1 3 , 6 
49 0 , < 
0275 1 1 , 2 
5417 1 2 , Ö 4 0 4 2 0 , 5479 1 2 , 10465 1 0 , 4 1472 0 , 2964 4 , 8 151 1 2 , 0 9 2 0 9 4 1 2 , 
102 6 1 1 , 2 344 1 2 , 0 2 2 5 0 1 4 , 4 1 0 9 7 1 1 , 2 1 0 7 9 0 7 , 2 174 3 1 2 , 1 4 0 0 0 1 1 , 2 2 561 1 2 , 0 3 4 7 3 l 1 , 1182 3 , 2 B9d4 3 , 2 313 1 2 , 381 6 , 4 108 6 5 , 6 94 6 , 4 5 0 7 , 2 3 2 1 6 8 8 , 98 9 , 6 1229 1 2 , 3 9 7 8 5 6 1 1 , 2 15296 1 2 , 1 0 7 1 7 3 1 2 , 6661 6 , 4 9 9 7 0 6 , 4 13133 8 , 
20202 9 , 6 3351 1 2 , 8 413 1 0 , 4 41 2 , 3674 5 , 5244 1 4 , 183 1 3 , 5 3 4 3 1 0 , 618 0 , 4522 1 0 , 3 1 0 1 2 , 52 a , 1 2 4 3 7 1 2 , 5 1 0 θ , 166 8 , 8 1 2 8 0 1 5 , 2 5 4 3 4 1 2 , 8 5623 1 5 , 2 2 0 6 6 , 4 




Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U ' s p r u n g ­ O ' r g f n t ? 
W a r o n k a l e g o n e 





7 ; ; ; ; ^ 
> 7 ­ / * 7 
7 ' ' * ' l 3 
7 ι > " 77 ι 
7 » ,* ' 7 ­ * 
, , L r f ,* ". 
7 ' * 1 " 1 
7 1 , * .', r; 1 
J ι Ί ** ί 1 * 
; ,'.^ ",. 
r > i i - i 1 * 
? i ' i i i M 
7 » ■ t 1 ; 7 
7 1 ­ 1 2 1 " 
; 1 . j * ι · 7 7 ■­ t 1 ] 1 
* * 1 ­3 ­1 
7 " 1 4 1 " 
7 1 1 /. 11 
/ 1 1 4 31 
7 ' 3 1 7 *­1 7 5 , { ) ­, . 
7 i ­ i l ' i ] ¡ 
* î 11 9 ' l 
7 " ■ · ( , j i 
7 H î ; « 3 
7 *.­< i ; 1 ­, 
7 ' 3 1 7 4 1 
7 1 7 î i 4 3 
7 1 ' 1 9 ** 3 
*■ ' ' n 5 i 
* 2 7 1 9 4 1 
7 1 1 ( 0 7 1 
7 » ■ t i 1 7 7 
7 AA V­ 31 
7 ' i { l * 1 
7 ) ï 1 ' ­'S 
* M | J ' i l 
7 3 ' 3 η "1 
7 i n n 7 
7 1 ' H 2 J 
7 5 1 *, 5 1 * 
7 i ­ ] *■ 1 ' » 
7 3 » 5( / , 1 
7 ι ) * l c 1 
7 7 1 .1 γ a. 1 
7 " 9 0 ] " * 
7 1 9 0 ] al 7 
7 5 1 7 | Γ) , 
7 *. < n * * · , 
7 * '1 0 7 Γ 7 
7 M l / l ι 
7 37 02 1 * 
7 ■ O 2 . ' o 
7 5 1 ] * 7 7 ­, 
7 i ' l 1 57 ( 
7 7 1 0 ? 4 1 
7 ' i 1 ' 4 * J 
7 * ( ­ Ί s 1 
7 ' - 3 7 7 ] 
7 l ' U ' I n 
7 3 . . J 7 7 C - 1 
7 l i y · ! « . ! 
7 1 l " , r t ' l 
7 ' - 1 * *■ 1 î 














j * : *"* 
(Λ Ό 
- · . O 
-5 O 
'■■£ !­::■ 
5 3 , 
? 7 . , ­ . 
; '' " * 
n A ' , , > .' 
1 ' . 1 1 , ' 3 
/. , 7 ­ , j , ? 
7 ' 7 * "* 
''¡'s* :', 7 
1 ** 1 4 1 1 . 4 
' ( 6 "* » . 3 
I i l »■* 
" « 7 "> I * ■ 
' ¡ 6 7 T . ? 
1 r, * * £. ' 
7 , , ­ , J 
13 7 . ­ / , >., H 
r.f­ ' ,', 
1 ■ , 1 
1 1 1 1 2 , 3 
1 3 7 , 3 
1 1 4 1 '■ , ·· 
7 1 <*4 1 ο , ό 
7 * 4 1 ■' , >* 
' ( 7 1 1 1 , * 
1 * c /, 1 1 , 7 
f­ 7 ] f* , ? 
7 P 7 n , ­ 1 
«7 ■' " · 5 * , 
ί ο ι 7 11,4 
' 31. 7 1 t , 3 
5 ) 9 9 11 , 1 
1 ' » 7 * ¡ 1 , ' , 
* S i 7 , * 
1 ­> 3 ­ n , 
7 1 't ? 11»? 
■159 4 , 
7 1 1 , 
1 4 3 ­ ι , Ι 
·' '1 ? ' 1 . 
­* 3 1 *­. 1 1 . 4 c S 7 , 7 
9 3 7 1 1 , 2 
' 7 4 3 ? 1 1 , 2 
7 e ) ­ "< , ' . 
5 4 1 ­* , 
l * 1 3 9 3 , ? 
I l 7,7 
n 5 7 · 5 , 
36 I 0 , 
■ΙΓ '* ­ .A 
' 7 / 1 
1 7 1 ç 
1 Ί 6 7 
' ' I 1 6 9 
I * * 4 7 
I i f * 8 
1 9 7 j ! 
i n i · 1 
1 - -*É4 
9 5 » 5 4 
? ί. 3 ? ι 
7 * 1 A c 
Η 'a A f 1 
1 I 7 J 1 
3 6 5 ' ϊ 3 
5 1 2 1 
1 7 ^ 5 7 
] 9 ; 1 -ι 3 
' 6 7 5 9 
5 7 
I t · * 35 
*3 n 
1 l f * 7 S l 
l ' I 8 1 
1 r o Ί 74 
1 ? 3 ι 3 4 
4 6 7 4 
1 9 1 1 1 
1 1 \Z4 
1 2 » 1 5 
4 l i ? 1 
1 7 1 4 
1 I f 5 5 
1 1 e Π 
' : < ■ 7 < 
2 , 3 
H , ­ t 
? , 
1 , 4 
2 , 
3 î ' > 
6 . 
7 , 6 
7 , 6 
7 , f , 
4 , 4 
* ,H 
4 , 4 
A \ H 
5 ,'* 
« » H 
5,0 
1 3 , ­ . 
6 , ' 1 
. /· . ^  
1 , ­ , 
i ? , 0 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 ' : ■ 
7 c i ) · . 
7 ■ "­ 3 l l 
7 ' . i ' l ' 1 
7 ' " M * 
7 ' ■ · r 
7 ­ ' ' ■ J 
7 5 ­' ' > . ! 
7 ­ . » ­ ' 
7 < ■ i 3 4 ' . 
7 3 ­ , 7 5 ­, , 
7 3 1 1 1 4 7 
7 v i v . 1 
7 ( Ί H r , l 
7 ' ì ï . 1 * 
7 3' ' *'.«-
? m i ' ; / 7 U / ' l « , ! 
7 3 9 3 5 , , -, 
7 3 Ί "■ 4 ■*■ ■ 
7 3 1 1«­ 1 * 
7 3­­ *.'> * '„■ 
7 V ; i t ; 1 7 
7 1 1 5 i , | , 
7 ' ΐ Ί , n 
7 3 -» 9 7 n 
7 3 ' ' )7 ' -
7 3 "J < 7 7 » 
7 3 - 7 1 5 
7 .. * , 1 ' ■ 
7 ' . 3 ·· ] , 
7 . , 5 ; 7 j 1 
7 ' O V H ' I 
7 4 1 7? 'J i 
7 H *■ * > Ί * 
7 '. 3 Va Μ I 
7 4 1 35 1 1 
7 4 ' «'" .31 
7 4 9 -.5 · 1 Ί 
7 4 1 7 s n 
7 V * 17 ' ' · 
7 n )7 i ' l 
7 ' . 5 v 1 1 
7 4 13 5 * 1 
7 4 1 7 P > I 
7 4 ì Ì 9 i 1 
7 4 0 1 1 0 ·. 
7 4 1 1 1 1 ' 
7 4 11 ] ** 1 
7 '* 3 1 » 9 7 
"* 4 ) 1 3 1 1 
7 4 3 1 3 ) 1 
7 4"1 n n 
7 -» Ι Ι - , ' τ ΐ 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 n 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 H ' . n 
7 4 11110 
7 4 1 ΐ ΐ 11 
7 4 1 H 7 ? 
7 4 1 Γ» 0 5 
* *.ι 1 "* n 7 -, 1 ' ? · - * ) 
7 4 ' D i ) 
7 4 1 > ' » 1 
7 4 I 0 3 9 1 
7 4 1 3 4 1 -
7 4 ! 3 - . 1 ] 
7 4 1 I**'· ' 
7 4 1 ) 5 i ) 
7 4 1 I»*· · Ί 
7 ·,ι v) n 
7 4 1 16 Γ ' 
7 <V 7 OS ' 1 
7 4 1 1 7 n 
7 r, 1 - , 7 1 7 
7 ' , 1 l i 7 . 
7 4 1 1 1 9 7 
7 4 ? 7 ] i l 
7 4 9 1 .* * Ί 
7 4 7 J * * ι 
7 4 ? 1 3 n 
7 -ν - 5 7 * ; 
7 4 7 3 ? ? i 
7 4 7 9 3 7 . 1 
7 4 ? 3 3 5 ) 
7 4 ? 54 I * 
7 í . * ) · , 7 9 
7 4 ? 14 9 5 
7 4 7 15 ' « ι 
7 « V ' i r . ' 1 
7 4 "* ­*­ι *­ 1 
7 ί, 1 7]_ * 1 
7 4 3 Ί 7 ? 1 
7 4 1 1 3 n 
ƒ / , 3 1 7, ? 7 
7 4 ι .»4 ■*■ ι 
7 4 4 3 1 * * 
7 4 ' . 1? * Λ 















' ..<* ι i ' 4 ι 
3 4 0 4 ' ' . ' · 
1 ï . 1 
I"1-, ' . l ), a 
¿3 1 1 , 2 ; 
7)3 ί .'I 
7 - ? 1 1 , ί I 
■•737 1 5 , ? 1 
7 9 I I , ? 1 
1 * 2', 1 1 , S 1 
4 6 4 0 1 1 , 7 
4 7 6 7 Ί , Ί 
9 7 ? M , " 
1 7 ' . ι , 1 7 , n 1 
)!" 7 3 , .1 
' 3 1 9 1 1 . ' 
' , 5 3 I ? , 
1 7 7 7 " 1 5 , 2 
? 4 1 2 , Η 
n 1 ?, .« ? 7 7 1 6 , 
1 1 Γ * * d , t 
1 B U 3 , 
3 £ 7 8 , 3 
5 / , 4 3 1 1 . ? * 
I ■*) *j ι ι i » ­
1 5 3 Ί 7 , 7 
1 2 5 1 0 1 6 , 
4 ) 3 1 1 3 , 4 
i o ' 1 7 , 
I 19 3 1 I , ? 
1 7 6 1 1 , 2 
■ 4 1 1 6 5 ! 7 , 6 
19 2 9 1 , 
-*7.·3,7 ί . 
4 2 4 1 , 
5 9 5 4 , 
7 1 3 3 6 0 , 
1 1 5 4 5 , 
') - , ι 3 4 0 , 
3 9 3 5 Ι , 
2 3 9 5 1 . 
7 6 2 6 3 , 
5 7 5 5 , 5 
6 7 0 5 4 , 
7 1 4 ' 7 , 
5 7 7 7 5 , 5 
4 ) 5 6 Ι Π . 
17 7 .] , 
3 2 1 6 9 , 
1600 7 7, 
4 4 6 9 6 , 
? 9 5 1 7 7 , 
2 4 17 Í1 1 ) , 
4 5 3 7 7,5 
3 1 5 1 1 5 9 , 
3 5 4 4 1 1 , 
5 5 5 5 Η , 
1 5 ? ι 1 1 , 
1 9 4 4 Ò, 
4 5 5 7 3 6 , 
9 7 0 2 ( ι . 
4 7 0 4 , 
9 ο 0 , 
2 2 7 7 , ­3 
1 5 7 7 9 , 
7 1 1 7 3 0 , 
5 7 3 ) 0 , 
2 ) , 
2 55 7 3, 
7 5 4 4 3 3 , 
131 0 , 
2 1 1 7 ί . 
4 1 6 0 5 
19 Ρ 0 , 
6 1 5 3 , 5 
1 1 5 4 3 5 , 
4 4 0 , 
2 4 2 4 , 
1 0 2 9 Ι 4 , 5 
1 1 6 7 5 , 
3 7 7 - * 5 , 
4 6 5 , 
6 6 1 6 5 , 
' " " . 1 7 0, 
3 1 9 0 5 , 
13-3 5 9 , 
1 7 1 2 6 1 5 , 
5 1 4 7 4 7 , 5 
4 3 15 3 3 , 
■*9 3 9 1 3 , 
2 5 1 U , 
6 7 0 9 1 1 , 5 
7 7 5 1 7 , 5 
4 3 1 5 , 
5 8 8 , 
1 4 7 9 3 , 
4 2 1 2 7 , 
1 9 3 < . 6 , 
5 7 ? 6 , 
1 6 17 6 0, 
4 7 9 1 7 4 , 5 
1 4 7 0 , 
1 5 17 7 9 , 3 
1 1 9 7 , 
1 5 1 7 9 , 5 
7 9 8 6 9 , 
7 7 9 7 1 , 
3 4 4 6 , 7 
♦ 7 7 3 , . 
U r s p r u n g ­ Or ig ine 
W a r e n k n t e g o r i o 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Coda TDC 
I ' . Τ ', ­ " 
7 4 . · j 5 0 
7 ·.*..■, ΗΓΟ 
7 4 ', I y ? 5 
7 4 4 1 5 ) 1 
7 4 4 Ι­» 5 0 
7 4 4 0 6 f i 
7 4 4 9 7 1 0 
7 4 · . **7 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 Ο1* 1.) 
7 4 4 I M ) 
7 4 4 ] Ι ■* 0 
7 4 4 1 7 * ) ; ; 
7 4 4 1 3 1 ) 
7 ' . 4 1 3 y 1 
7 4 4 1 4 ) 0 
7 4 4 1 4 5 0 
7 4 3 1 5 1 1 
7 4 ­ . 1 S , , . ) 
7 4 4 1 6 CO 
/ Η 4 ] 7 Γ, ) 
7 ' . 4 i n o 
7 4 4 n c o 
7 4 4 " » 0 0 1 
7 4 4 2 1 1 . 1 
7 4 4 7 1 t, 0 
7 4 4 2 2 C 1 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 7 3 7 0 
7 4 4* * 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 ? 9 I O 
7 4 4 7 6 9 1 
7 4 4 ' o l O 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 '. 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 8 3 ' ) 
7 4 4 2 8 9 ) 
7 , 7 0 1 1 1 
7 4 5 0 1 9 ) 
7 4 5 1 7 0 0 
7 4 * 0 ) CO 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 ) 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 1 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 1 
7 4 6 1 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 2 
7 4 6 ) 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 1 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 1 1 2 1 
7 4 7 1 1 2 9 
7 4 7 1 1 ì l 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 O L 4 I 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4 7 9 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 / 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 3 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 3 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 5 
7 4 3 0 1 9 1 
7 4 3 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 CO 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 3 0 5 9 ) 
7 4 8 0 6 0 1 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 3 0 7 9 0 
7 4 Β 1 8 0 0 
7 4 d 1 9 C 0 
7 4 8 1 0 0 1 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 3 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 4 Π 0 
7 4 3 1 5 C 5 
7 4 3 1 5 9 ί 
7 4 3 l o l 0 
7 4 6 1 6 9 1 
7 4 8 1 7 0 0 
7 43 n e o 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 Π 9 9 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 9 12 ÛO 
7 4 9 1 3 0 0 
7 «,9 0 4 0.1 
7 4 9 1 5 1 - Ί 
7 4 9 ) 5 9 0 
7 4 9 0 6 C I 
7 « , ' / 1 7 1 0 
7 4 9 7 7 ? 1 
7 4 9 1 7 9 1 
7 4 9 1 7 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






-, ' U 3 1 , 
' 9 1 9 , 
6 5 1 , 
7? n . 4 4 4 31 1 , 
3 6 1 3 , 
7 7 3 5 , 
9 0 3 ? A, 
6 9 3 , 5 
3 7 9 4 , 
5 ) 3 , 
1 1 6 6 , 
l 0 9 9 5 , 
1 2 1 6 5 , 
1 o o i 5 , 
36 0 , 
3 7 074 7 , 
1.1? 0 l ) . 
5 2 4 4 7 1 3 , 
? ? 5 5 , 
1 S S 9 4 , 
M ' » ' J 4 b 1 2 , 
r, 179 7 , 5 
19714 7 , 5 
1 6 ) 7 L ? , 
o 6 8 2 1 0 , 
1 5 3 0 5 , 5 
1 3 1 7 5 , 5 
.3 ? 0 ? 0 7 , 
6 4 4 6 7 , 
3 b H 4 7 , 5 
6 5 1 6 , 5 
1 ( 3 0 1 6 , 
6 3 , 5 
o 9 4 3 , 
8 2 3 1 7 , 
l 4 2 9 3 , 5 
7 6 6 , 5 
1 4 9 8 3 7 , 
1 5 0 3 , 
1 9 8 3 , 
3 8 3 , 
6 1 6 1 6 , 
2 2 7 1 1 , 
i 4 l f á 1 6 , 
0 6 0 , 
3 6 6 , 5 
3 3 7 5 , 
4 9 5 , 5 
1 0 3 6 , 
1 9 9 5 , 5 
2 0 5 , 5 
1 3 0 9 , 5 
1 5 6 5 1 0 , 
3 2 7 3 , 
7 0 9 6 3 , 
1 9 3 7 9 3 , 
8 2 7 3 , 
1 7 1 9 9 3 , 
1 2 3 , 
2 5 5 7 0 , 
1 3 2 0 , 
1 4 4 7 0 , 
4 0 0 0 , 
1 6 6 3 2 0 » 
2 7 4 0 , 
4 1 4 1 , 5 
6 4 3 4 0 , 
7 9 9 4 7 , 
1 1 0 3 7 , 
9 0 3 , 
5 6 5 7 3 1 2 , 
2 5 6 5 , 
1 9 9 6 2 2 1 2 , 
1 0 4 7 , 5 
1 4 3 6 9 1 3 , 
1 4 9 8 5 1 3 , 
4 8 9 4 1 4 , 
9 5 4 5 1 3 , 
3 5 1 1 3 , 
6 4 7 1 2 , 
1 2 5 1 0 , 
3 1 4 3 1 2 , 
2 4 3 1 0 4 1 2 , 
1 2 2 9 1 3 , 
2 1 6 d 0 1 1 * 
6 9 0 7 7 , 5 
3 4 2 5 3 1 3 , 
4 2 1 3 , 
1 6 7 ? 1 4 , 
7 1 8 3 1 2 , 
6 1 2 9 1 5 , 
3 2 8 7 6 , 5 
4 3 7 8 8 1 2 , 
2 0 5 8 3 1 5 , 
6 7 3 0 4 1 5 , 
4 4 1 1 4 , 
1 6 1 2 9 1 5 , 
2 0 2 3 5 1 4 , 
o 2 6 6 1 4 , 
3 0 6 6 , 5 
5 9 0 3 1 1 4 , 
1 0 1 1 3 7 0 , 
1 0 1 6 1 1 0 , 
3 2 7 8 1 3 , 
2 5 6 0 , 
1 0 ? o 6 , 5 
1 5 9 1 0 , 
4 0 7 · , 0 , 
1 8 6 3 , 
2 4 5 0 , 
6 0 4 0 , 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U nap ' u n g - O r ig ιη ν 
Ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
1 G Z T - S c h k i ss 
C o d e TDC 
J T R A - C F 
7 4 9 f 8 1 ' ) 
7 4 9 Π Β 9 0 
j 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 Ρ 0 1 0 0 
7 5 C C 7 0 O 
7 * - 0 1 3 0 0 
7 S O 0 4 O O 
7 5 C C 5 0 1 
7 5( 0 6 1 1 
7 5 Ο Π 6 9 0 
7 5 0 C 7 l 0 
7 5 Γ 0 7 7Ο 
7 S 1 C 7 3 0 
7 5 0 C 8 0 0 
7 5 Γ Γ 9 1 0 
7 S C C 9 2 0 
7 5 0 C 9 9 1 
7 5 0 0 9 0 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 ? 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 1 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 1 
7 5 2 1 1 0 0 
7 5 2 Ó 2 C Ó 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 9 
7 5 3 0 * 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 C 7 1 1 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 - * 3 0 9 * Ό 
7 5 3 1 O 0 O 
7 5 1 1 1 1 1 
7 ** 7 î 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 * 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 c 4 0 3 1 0 
7 5 4 Ο 3 3 1 
7 *■ 4 C 1 5 1 
7 ' 4 0 1 6 1 
7 5 4 C 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 1 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 CO 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 1 
7 5 5 C 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 ? 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 C 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 C B O 0 
7 Ä 5 0 9 1 0 
7 5 5 * 1 9 3 1 
7 5 5 C 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 l 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 1 7 5 6 l * * ? i 
7 5 6 0 411) 
7 5 6 0 4 2 1 
7 5 6 0 5 1 0 7 S 6 C 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 6 0 6 2 1 
7 5 6 C 7 C 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 1 CO 
7 5 7 0 7 O 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 S 7 0 4 Ó 1 
7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 1 
7 5 7 C 7 1 0 
7 5 7 C 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 ? 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 B 0 1 1 1 
7 5 Θ 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







I I Έ 33 
υ «α 
Ν 
7 Γ 9 6 8 , 1 
1 5 0 7 3 , 1 
6 1 2 0 1 1 , 1 
3 0 0 9 9 , 5 1 
7 6 9 1 , 1 
p 7 0 5 Π 9 , 1 
6 1 , 1 
1 3 2 8 5 , 1 
1 1.1 a 1 , 1 
1 5 3 9 7 , 1 
1 ? 8 ? 3 , 5 1 
3 4 9 7 , 5 1 
1 3 7 2 , 5 ] 
1 7 3 1 0 , 
4 2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 5 1 
1 2 0 1 1 ? , 1 
1 3 8 8 , 1 
9 4 2 1 4 , ] 
7 0 6 2 6 1 3 , 1 
1 0 0 3 , 5 1 
4 7 3 4 8 7 9 , 1 
Θ4 2 , 5 1 
8 7 7 3 9 1 1 , 1 
1 4 8 7 ? 9 , 1 
2 3 9 1 1 0 , 5 ] 
4 7 9 4 , 5 
2 f l 3 5 , 1 
1 7 1 4 9 , 5 
7 0 9 5 , 1 
1 0 4 4 6 2 1 3 , 1 
'. l * î 7 7 1 5 , 
1 3 8 7 7 , 
6 1 8 , 5 
4 2 8 6 4 0 , 
1 2 6 1 , 5 
5 7 6 4 0 , 
1 7 3 9 2 0 , 1 
4 7 9 1 , 
1 0 3 4 3 1 3 , 
? 5 1 3 6 5 , 
2 7 9 4 8 , 
1 1 6 8 6 0 5 , 
9 4 7 0 1 0 , 
5 1 6 0 4 , 
5 9 5 4 , 5 
2 4 4 1 5 1 1 , 
1 5 5 1 5 1 1 3 , 
4 4 6 7 9 1 8 , 
6 5 1 8 , 
7 f c 4 5 , 
7 7 7 2 0 1 , 
2 1 0 , 
1 0 5 9 , 
9 5 4 5 6 , 5 
7 6 3 5 , 
5 2 1 7 , 
4 5 1 0 , 
4 1 8 , 5 
6 8 1 C 1 6 , 
6 4 3 5 0 , 
7 1 3 4 1 . 
0 7 3 9 0 , 
5 7 1 , 5 
2 6 0 5 3 , 
β ' 7 4 , 
4 8 6 6 , 
7 7 5 8 8 7 , 
5 7 6 7 1 2 , 
1 0 3 9 , 
6 4 Β 9 , 
5 6 2 1 1 5 , 
6 3 6 2 1 1 , 
1 6 7 4 0 7 1 4 , 
1 6 7 2 1 4 , 
3 1 9 6 7 1 5 , 
1 3 7 6 4 9 9 , 
2 0 1 1 5 8 , 
4 7 1 0 0 Π , 5 
3 7 3 1 8 , 
1 5 1 5 3 θ , 5 
2 9 8 ? 8 , 
3 4 3 4 0 3 , 5 
7 9 9 3 1 0 , 
1 " * ­ 2 9 4 4 1 1 , 
7 8 1 6 6 1 0 , 
2 0 1 2 5 1 4 , 
8 0 1 1 4 , 
4 4 6 1 5 , 
7 0 5 1 7 ? 1 6 , 
6 7 9 5 1 1 6 , 
8 7 6 0 , 1 ι . 5 1 7 5 0 , 
4 8 3 Π , 
2 2 9 , 
1 0 9 6 , 
1 0 7 , 
1 5 4 5 3 8 , 
5 1 1 , 
6 8 9 5 , 
5 0 2 8 , 4­5 1 0 , 5 
3 4 8 3 ? 0 , 
2 4 2 6 1 9 , 
9 1 1 5 , 
1 6 4 8 4 7 ? , 
1 3 4 1 1 , 
4 7 ι . 
3 4 ) 0 1 1 , 8 
1 0 4 2 0 , 
5 1 1 ? , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
I »­TRiN­C Ρ 
7 5 8 ­ 1 ? 14 
7 5 8 9 7 3 Π 
7 5 8 0 2 9 1 
7 5 3 .13 0 1 
7 5 3 0 4 1 Ο 
7 5 « 1 4 9 1 
7 5 8 1 5 11 
7 5 3 9 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 3 9 5 0 1 
7 5 8 0 5 9 1 
7 5 8 ) 6 ­ 1 1 
7 5 8 9 7 1 1 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 1 7 ) 1 
7 5 8 0 7 ) 1 
7 5 8 17 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 9 H 7 0 
7 5 3 1 9 1 0 
7 5 8 1 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 5 " 1 0 2 9 
7 5Η1040 
7 53 1199 7 59 0117 7 5 9 11 09 7 59 01 11 7 5 9 0 1 ?ι 7 5 ο ο ι 29 
7 5 9 1 7 η 7 5 9 0 7 9 1 7 5 1 0 ) 1 7 
7 5 9 1 4 0 1 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 H 5 1 9 
7 5 9 7 5 9 1 
7 5 9 ) 5 9 9 
7 5 9 1 6 9 1 
7 5 9 0 7 0 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 9 1 1 
7 5 α 1 9 2 1 
7 5 7 1 0 0 1 
7 5 9 1 1 . 1 ; 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 11 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 1 1 7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 1 0 
7 5 9 1 5 1 1 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 ) 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 ? ι 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 1 2 1 0 
7 6 0 0 3 Ρ 0 
7 6 0 0 4 7 1 
7 6 1 0 4 9 0 
7 6 1 1 5 1 0 
7 6 1 1 5 & 0 
7 6 Γ 9 5 9 0 
7 6 0 1 6 1 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 1 2 1 0 
7 6 1 1 ? 7 1 
7 6 1 13 ­10 
7 6 Ι 1 4 0 Ί 
7 6 1 1 5 7 Π 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 7 1 Ί 
7 6 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 Ο 3 1 
7 6 1 1 0 1 1 
7 6 1 U H 
7 6 7 H 10 
7 6 ? 0 1 7 1 
7 6 7 1 1 9 0 
7 6 7 0 2 >5 
7 6 ? ' ΐ ? 9 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 7 1 3 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 ? 1 1 9 1 
7 6 2 1 3 * 7 1 
7 6 ? 7 3 9 1 
7 6 ? 0 4 7 > 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 15 1 0 
7 6 7 1 6 7 1 
7 6 7 1 5 9 1 
7 6 3 11 1 1 
7 6 3 0 1 9 . 1 
7 6 1 1 7 3.1 
7 6 4 9 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 O l ί ο 
7 6 4 1 4 Π Ι 
7 6 4 15 1 9 
7 6 4 0 5 9 3 
7 6 4 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








(Λ ta J . 0 Õ U 
J 3 F 3 2 3 0 2 1 , 1 
V . 9 3 7 3 2 0 , 1 9 0 1 0 , 5 1 
7 7 9 8 , 5 1 
¿ o 7 f t A i s , 
1 1 4 3 1 6 1 5 , 1 
1 0 7 5 1 0 , 5 l 
6 8 1 0 , 1 
17 6 7 , 1 
1 1 3 2 1 1 4 , 1 
4 3 5 1 0 , 1 
2 1 3 4 1 1 , 1 
1 8 9 3 , ] 
5 3 4 2 8 , 1 
3 1 7 6 , 5 1 
1 1 9 9 d , 1 
5 6 9 9 8 , 1 
5 6 ? 1 0 , 1 
7 0 S 1 1 . ' 
5 3 3 1 3 , ] 
2 9 1 4 , 1 
7 5 2 6 i 1 . 5 1 
1 5 ? 9 , ] 
2 5 7 6 1 Ì , 1 
3 8 5 8 9 , 1 
1 .146 6 1 1 , ; 
1 7 ) 7 5 , 1 
4 9 6 7 8 , 1 
2 6 9 8 5 , 1 
7 7 4 8 4 , 
7 9 5 0 , 
4 6 4 8 0 1 1 , 5 1 
7 4 8 7 9 , 5 
3 3 7 5 0 1 2 . 
1 5 9 0 3 1 3 , 
8 0 1 1 , 
1 9 3 1 1 3 , 5 1 
4 5 5 1 ) , 5 1 
2 3 0 9 , 5 
7 7 8 9 , 3 9 3 ? 1 1 , 
•7 5 8 3 9 1 4 , 
1 0 7 7 , 5 1 
">b? 7, 
7 1 3 7 7 8 , 
1 1 3 5 6 , 5 
4 2 8 9 , 
1 9 9 9 8 8 , 5 
5 9 5 8 1 4 , 
7 4 3 1 7 , 
3 6 7 1 1 1 , 
1 5 0 8 , S 
2 1 2 7 1 1 , 
2 5 7 0 7 , 5 
2 3 1 7 8 , 
3 5 4 , 
4 1 3 6 , 5 
7 7 7 7 9 , 
5 7 3 8 6 , 
8 3 6 9 9 , 5 
3 1 B 3 6 1 3 , 
7 5 3 4 9 6 1 3 , 
18 1 7 4 1 4 , 
4 5 ) 9 2 0 , 
5 3 1 3 3 1 3 , 
2 P 9 1 4 1 7 , 
1 I 0 3 5 9 1 7 , 
7 0 8 5 1 0 , 7 
7 1 3 9 9 4 1 0 , 
' . 1 5 4 1 3 , 
6 5 4 8 1 1 , 
3 9 6 9 1 6 , 
3 1 4 9 6 8 1 7 , 
3 6 9 6 1 0 , 5 
3 4 4 4 0 2 1 7 , 
5 0 3 6 ? 1 7 , 
1 3 1 3 1 1 3 , 
8 1 7 1 1 , 
4 0 7 5 1 4 , 
1 6 4 9 9 1 6 , 
1 5 4 1 B 1 0 , 5 
5 6 0 1 0 , 5 
4 2 1 6 7 8 , 5 
1 5 6 1 1 4 , 5 
5 1 7 7 1 0 , 5 
6 3 8 1 2 , 
1 2 5 3 1 4 , 
1 4 4 1 4 1 4 , 
7 6 6 9 1 7 , 
5 9 2 4 1 1 9 , 
2 6 1 9 a . 
1 6 3 5 2 0 , 
1 4 5 η 1 9 , 
7 1 5 1 5 , 
I I B 3 , 
5 6 1 0 , 
3 2 9 6 1 3 , 
7 4 7 ) 1 5 , 
3 5 9 7 1 6 , 
2 2 9 d , 
7 3 2 4 1 5 , 
7 2 6 7 1 0 , 5 
4 9 8 6 θ , 
4 4 5 7 , 
7 3 6 9 4 1 , 
7 2 2 7 8 2 0 , 
3 6 5 2 4 8 0 , 
3 1 0 ) 7 2 0 , 
7 17 3 9 , 
5 4 5 7 , 
? 1 7 3 9 , 
3 7 0 9 3 6 , 5 
10 3 9 , 5 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
I t J T P f t ­ f F 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 1 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 1 3 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 O 6 0 0 
7 6 5 1 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 1 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 3 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 7 o 7 0 1 1 1 
7 6 7 C 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 3 
7 6 7 0 3 11) 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 d 0 1 OO 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 d 0 2 15 
7 6 d 0 2 1 9 
7 6 0 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 O 8 0 2 31 
7 6 0 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 3 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 0 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 3 1 ) 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 d 3 6 n 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 S 1 
7 6 3 1 3 C 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 5 0 
7 6 6 1 1 0 0 
7 6 Ó 1 ? 1 Û 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 8 1 3 7 0 
7 0 8 1 3 3 1 
7 6 6 1 3 3 ) 
7 6 0 1 ) 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 0 1 3 5 1 
7 6 8 1 1 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 6 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 0 1 6 C 5 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 0 3 1 . 1 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 o 9 3 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 n 31 
7 6 9 0 * 9 3 
7 6 9 3 9 1 ) 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 39 
7 6 * 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 ) 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 * 1 1 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







1 n V ) 7 , 5 
1 0 5 8 , 
1 0 9 4 , 5 
6 9 6 , 5 
3 7 6 , 5 
5 6 7 , 5 
5 2 3 , 
1 9 7 1 1 3 . 5 
4 2 5 9 , 5 
3 7 2 5 , 5 
7 3 6 , 5 
1 6 4 0 9 , 
1 2 1 4 3 9 , 5 
3 6 9 4 9 , 5 
3 5 9 5 , 
1 H l 8 , 
4 1 7 7 1 6 , 
2 2 1 7 , 
2 6 , 5 
4 9 1 6 , 5 
6 0 7 3 1 5 , 
1 Û 7 7 1 3 , 
6 4 , 5 
1 5 7 , 5 
1 0 1 7 , 5 
5 1 9 , 
1 1 5 1 3 , 
3 4 0 7 1 5 , 
7 9 4 1 7 , 
5 6 4 , 5 
7 8 7 , 
3 3 2 5 7 , 5 
4 H , 5 
1 7 1 6 2 , 5 
4 1 4 6 0 , 
2 4 1 5 , 
1 1 0 5 4 , 
6 1 9 6 , 
2 1 4 5 , 
6 7 9 3 2 7 , 5 
3 6 7 0 , 5 
6 2 4 4 6 , 5 
3 7 5 7 , 
2 0 1 7 , 
1 ) 1 9 5 * 
1 5 5 5 , 
1 0 ) 5 , 
1 C 4 9 9 4 , 
I 5 5 0 5 5 ■ 
1 5 7 2 ) . 
? 0 3 4 , 5 
1 4 5 4 , 
Z395? 4 , 5 
4 5 9 1 5 , 
1 3 1 3 4 3 , 5 
6 4 9 3 3 , 
3 1 7 6 6 , 
1 00 3 4 3 , 5 
3 6 5 4 , 
5 3 4 9 6 4 , 
3 2 4 5 0 4 , 
1 3 3 9 6 , 5 
5 6 θ , 
3 4 2 1 2 , 
8 7 3 1 1 , 
6 3 8 9 , 
5 0 4 9 , 
1 0 0 5 1 2 , 
5 2 3 5 1 2 , 
2 6 6 5 , 
5 5 4 7 , 
1 2 6 4 6 6 , 
1 0 ? 4 , 5 
1 4 8 5 5 , 
7 0 3 θ , 
3 9 8 , 5 
1 3 5 0 0 5 , 5 
8 8 5 , 
9 3 3 5 , 4 
9 5 6 1 6 , 2 
3 8 6 7 3 4 , 
7 3 9 7 9 · 
2 0 7 1 2 , 
8 7 3 6 8 , 5 
7 3 8 4 3 4 , 
6 9 3 5 , 
1 5 8 2 3 , 5 
6 6 5 5 , 
3 0 6 3 , 5 
9 0 7 7 8 , 
5 6 1 6 8 , 9 
3 9 9 d 0 , 
1 9 1 4 9 9 , 8 
3 1 0 1 1 8 , 
7 0 3 3 9 , 
9 2 9 5 3 1 4 , 
1 0 4 5 1 2 , 
4 6 1 6 7 , 5 
1 8 5 5 7 1 1 , 5 
6 5 6 7 1 7 , 6 
6 6 3 0 1 8 , 3 
3 6 3 9 2 2 3 , 2 
3 1 2 ? 7 , 5 
1 0 1 9 9 , 5 
2 9 8 7 1 1 , 7 
8 6 7 ) 1 2 , 9 
1 5 9 5 1 4 , 
5 6 ) 6 Β , 
2 0 9 0 2 2 , 
1 0 9 2 6 2 1 , 2 
1 6 4 8 7 , 5 
5 2 4 1 5 , 






































J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 





7 " " ' M i l 
7 7 i Γ Ι 70 
ì l ' T l O l 
7 ' 1 7 4 1 1 
7 Τ ·π9 1 
7 r - f 511 
7 7 Π O S O 1 
7 7 ' r 7 9 ι 
7 7ί 1 Η - Ό 
7 7 Γ 0 9 1 1 
7 7 l i r i - i 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 * · ] ? 7 9 
7 7 0 1 3 1 1 
7 7 ) 1 4 1 1 
7 ' 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7'*, 1 - " o 
7 7 5 ] , , 1 7 
7 7 ι 1 / * 1 
7 7 . 1 7 1 ' 
7 7 1 1 7 7 , 
7 7 1 1 m i 
7 7 1 1 9 1 1 
7 Ί η ι ζ 
7 m o n 
7 7 i n i S 
7 711*116 
7 7 * 1 9 I * 
7 7 7 1 9 1') 
7 7 9 1 9 η 
7 7 M « * ! 
7 7 11 9«J 1 
7 7 1 7 7 η 
7 Π ; Γ * ) Ι 
7 7 V K 1 
7 7 10 101 
7 7 ] 1 ? ] ΐ 
7 * 1 - . 7 ' * 1 
7 7 1 1 7 0 7 
7 7 1 Γ 2 9 1 
7 7 1 Γ i l ) 
7 7 1 3 1 9 1 
7 7 | ' * 1 Τ ) 
7 ' ! * ' . * 1 
7 ' 1 0 6 1 1 
7 π i e ? ι 
7 ' 1 0 5 3 1 
7 Μ 1 5 4 ) 
7 71 0 5 5 ) 
7 7 19 4 1 1 
7 Μ Or- 7 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 | Λ 7 ΐ ι 
7 ' | Λ 7 η 
7 7 1 * * 7 4 · * 
7 7 1 C 7 * - 3 
7 71 0 3 1 1 
7 ' 1 ) 9 1 1 
7 3 ΐ ο j 1 3 
7 ' 1 - 9 1 3 
7 7 η 9 1 7 
7 7 η ) 1 9 
7 ' 1 9 9 7 1 
7 7 1 r-9 ? î 
7 71 κ 11 7 71 11 11 7 7 1 1 7 1 ) 7 7 1 1 ? ? 1 7 7 ι η 1 ι 
7 7 1 ] 3 ? 5 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 3 
7 7 1 1 5 U 
' 7 1 Ι ·; 1 α 
7 7 1 l i . 3 1 
7 7 1 1 ·3 7 S 
7 7 ΐ η ? ο 
' 7 1 1 r-1 ι 
7 7 ] ] ( 5.1 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 13 7 ] ) 
7 7 ' ι ? ? 1 
7 7 η ? 3 Ι 
7 7 . 1 7 * , Ι 
7 7 1 ο 7 r- ! 
7 7 1 0 2 5 5 
7 7 3 1 2 6 1 
7 ' 7 * 7 , 1 
7 ' i r.?4 7 
7 7 3 9 7 d l 
7 7 3 1 7 9 3 
7 7 η ? « J O 
7 7 » i 4 9 7 
? 7 ' 9 s 1 1 
7 7 Ï 1 7 1 5 
ι 7 1 9 7 7 3 
7 7 1 1 7 3 1 
7 Μ η ? ) 7 7 M " 31 
7 " » 1 I 4 S 
? 7 * 1 1 4 9 
7 7 u n o 7 7 M ] Γ 
7 7 1 1 j / , 3 
7 7 31 1 4 1 
7 7 7 1 2 7 3 
7 7 * 1 2 ) 0 
7 7 3 1 2 4 9 
7 7 M 7 5 9 
7 7 * 1 * 6 1 
W e r t e 












(Λ 77, _". 5 
Ν 
< * ' ; ' . 0 , ! 
1 1 9 3 , S 1 
η ' · , 7 1 7 1 4 7 , 
3 1 2 1 ' . , 5 
7 S 7 8 5 , 
4 3 * ­ 3 9 ■, , 
"M 3 7 7 ' . , 
1 7 i 15 ' , 
' p m ' Ί , 
11 7 6 7 1 1 , 
5 1 1 7 7 9 , 5 
4 . 1 4 1 7 , 
6 9 1 0 , 5 
n s É 1? , 5 7 6 ) 6 1 1 5 , 5 1 * ) 9 1 1 , 
4 9 2 1 * ' , 
1 0 3 6 9 1 1 , 
9 1 4 7 , 5 
3 5 7 1 5 , 7 
7 0 ? ' . , 5 
6 7 Γ 9 9 , 
r 7 7 Ί . 
3 1 3 9 ι , 
7 0 1 , 
1 4 7 * ι , S 
1 6 3 , 1 
7 1 . 
n i ' 7 , 5 
1 9 4 ■< ,7 
• ,1:* ' · » 
S** ' i , 
1 J V 4 1 1 , 
1 9 6 1 * ­ ! 1 , 
3 7 ) * 6 1 * , 
1 7 ­ 6 4 t , 5 
3 3 0 7 . 
1 9 1 4 7 1 , 
1 9 1 , S 
27". 4 , 
9 ? > ? 7 r* 
. 6 7 l , 
9 5 4 , 
1 7 ? 7 , 
4 3 6 7 1 , ' 
i 55*5 0 , 
6 1 6 7 * , 
3 1 3 , 5 
7 4 ­ . , 5 
M 6 5 , 
n o 6 , 
7 4 P 6 , 5 
1 2 7 9 0 o , 
? 0 5 ) 1 , 5 
1 3 , 
7 5 7 .3 , 
"* 0 5 5 , 7 
7 l c 4 3 , 6 
H " 4 7 1 , 
? 6 7 i ­j 
l 1 . 5 
5 4 , 
7 9 3 4 , 5 
1 7 1 7 1 , 
5 1 ? 3 . 
1 1 2 4 3 , 7 
ï n u 1 , ■ i l l ? ? 4 , 5 
1 5 5 1 9 , 
1 1 5 8 7 , 5 
4 7 9 S , ] 
S Í 7 4 7 , 5 
9 9 6 , 
5 6 3 . 1 
7 7 , 
5 3 1 , 
9 7 1 7 , 5 
?­*·9 7 , 
1 0 ? i f. 1 3 , 
7 7 5 0 1 * , 5 
e ? 4 1 , 
5 1 7 4 * , 1 
' t a 7 . 
I l ­ i ? ι ι . 
1 0 7 4 7 , 5 
9 4 2 9 3 , 1 
3 ' , 5 3 7 , 
) ? 1 7 , 1 
1 9 5 9 I , 1 
1 1 3 7 9 7 , 
1 l i l l . 1 
7 0 7 , 
5 7 5 1 7 , 1 
6 1 1 9 4 , 1 
1 6 34 4 , 1 
1 7 1 5 , 
1 4 7 5 , ! 
? * 3 6 4 , 
3 7 1 0 7 , 
Ρ 5 ς 6 7 , ] 
1 6 1 7 , ] 
r 3 9 7 , 1 
? 7 4 ' , 1 
1 5 1 8 6 7 , 1 
7 7 6 7 , I 
6 Í 5 6 7 , 
4 3 14 7 Α , I 
?5 ·Ι , 1 
2 7 Ι , ι 
1 M e ­ 3 , 1 
5 5 4 ? t , J 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
[ G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 7 3 η 7 J 
7 7 1 1 7 7 ' 
7 7 3 1 7 ­ 1 
7 7 ) 1 * 4 1 
7 7 1 m i 
7 7 3 Π ' 1 
7 73 1 I ' l l 
7 7 3 Ι ) ' M 
7 7 3 * 3 9 7 
7 7 3 1 4 ) 5 
7 η m 1 7 7 7 1 5 1 · , 
' 7 3 15 19 
7 7 3 i s ? ; : 
7 7 3 1 5 * 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 * 1 
7 7 5 | ι , Ί | 
7 7 31 5 3 * 
7 7 3 1 S 3 -, 
7 7 7 1 S 4 * 
7 7 « 1 5 ', 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 M 5 pv ] 
* 7 3 ] 5 '. j 
7 7 3 1 5 . . 1 
7 7 ) 1 5 7 9 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 ] 5 7 » ; 
7 7 1 ] s 7 1 
7 7 1 1 i o l 
7 7 3 1 5 -. 3 
7 7 *· 1 5 * > 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 * 1 5 9 7 
7 7 3 1 ? 9 ' ; 
7 7 3 1 M l 
7 7 3 1 - , '. "1 
7 7 1 I - . 5 0 
7 ?» U *-'< 
7 7 ) t 7 ' 1 
7 7 3 1 7 Ό 
7 7 A 1 r, n 
7 7 3 1 3 15 
7 7 3 n J 1 
7 7 H - M 1 
7 7 3 5 1 1 1 
7 7 3 7 0 5 1 
7 7 " · 7 ] Π 7 
7 7 3 2 2 0 1 
7 7 1 9 - , , 7 
7 7 1 ' l ' i 
7 7 3 ? 4 ·31 
7 7 ) i 5 i l 
7 7 ' * h i l 
7 7 1 * 7 0 - 1 
7 7 ) 9 , 3 1 1 
7 7 7 ? . 3 1 
7 7 3 10 1 1 
7 7 3 * 1 1 * 
7 7 ) 3 1 * ] 
7 7 1 3 ? η 
7 7 3 3 3 l i 
7 7 3 3 ? S ι 
7 7 7 3 ? : ' 9 
7 7 1 3 3 1? 
7 7 ) 3 ) 9 0 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 3 * 5 7 1 
7 7 ) 3 6 0 . ' 
7 7 1 3 7 i o 
7 7 ) 3 8 1 1 
7 7 1 3d ' ) 
7 7 1 1 9 10 
7 7 3 4 0 1 1 
7 7 3 4 0 9 3 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 9 7 1 1 
7 74 1 3 1 1 
7 7 4 3 < η ΐ 
7 7 4 15 η 
7 7 4 0 5 9 . ) 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 7 ^ 7 ι 
7 7 4 1 7 9 1 
7 74 ÍK 1 ) 
7 7 4 9 . 9 9 0 
7 7 4 1 n i 
7 7 4 U 7 1 
7 74 1 ? 7 7 
7 7 4 1 3 'V I 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 ΐ 6 η 
7 7 4 16 9 1 
7 7 4 1 6 1-· 
7 7 4 1 7 ! 5 
7 7 4 1 7 0 - J 
7 7 4 1 3 1 1 
7 7 ' . 1 7 0 1 
7 7 5 9 1 0 7 
7 7 5 1 2 3 1 
7 7 5 1? ] ι 
7 7 5 . 1 1 , 7 3 
7 7 5 14 η 
7 7 5 l i ' , i l 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 U 1 6 ? 1 
7 7 6 7-, 9 . ' 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 5 V ; , 
7 7 5 3 / . 9 1 
7 7 · . »1 1 7 
7 7 ' . 7 ι ι ! 
W e r t e 







*2 f — c 
0 δ 
·**■ Q 
*e S ΐ ; 
u β> 
- l 0 
O U 
3 7-13 3 , 
1 7 4 5 5 3 , 
1 2 6 0 Ί , 
4 9 0 1 7 , 
a o 7 , 
1 30 7 , 
AH 7, 
1 2 7 , 
6 0 6 1 7 , 
6 4 5 1 ο 3 , 
5 ? 4 , 5 
7 6 0 4 , 
2 4 4 3 , 
6 -> 3 8 , 
9 8 7 , 
2 1 7 3 , 
7 9 ) 2 3 , 
i n a. 5 2 8 3 , 
4 8 3 , 
1 5 1 7 , 
1 1 1 7 , 
1 7 7 7 L 3 , 
6 9 6 5 , 
3 4 1 . 9 -3, 
9 3 6 4 7 , 
Γ 3 0 1 « ! 3 , 
7 4 8 , 
? 5 ° 6 Β , 
7 0 5 1 ) 3 , 
1 2 5 7 , 
3 6 7 9 8 , 
1 6 1 8 , 
5 4 1 7 7 , 
1 1 9 4 7 , 
7 1 3 B 8 8 , 
3 1 0 9 , 
5 . ñ. 
7.94 7 , 5 
4 1 7 9 7 , 
4 9 9 3 9 , 
6 3 7 0 9 , 
7 1 4 3 9 , 
3 6 3 5 9 , 
3 ­ 1 7 9 2 J 1 0 , 
4 7 6 5 4 1 3 , 
5 9 3 7 1 0 , 
9 6 1 7 5 1 0 , 
2 3 7 8 7 6 5 , 5 
2 e 3 5 6 6 , 
« * ö 5 7 7 , 
1 5 o l l 7 , 
1 5 1 6 "7 7 , 
5 5 1 5 6 H, 5 
2 7 4 4 9 , 
4 d 5 1 9 1 1 , 
2 3 1 7 , 5 
7 3 9 8 5 6 , 5 
17 5 1 9 , 
6 5 4 5 , 
1 4 4 3 2 6 , 5 
7 9 9 7 , 
1 4 8 ) 5 1 0 , 
5 1 9 9 A, 
7 7 7 S Ì 1 1 , 
4 7 5 7 , 5 
5 1 ? 0 , 
2 2 4 1 7 , 5 
2 2 5 8 4 7, 
4 3 7 1 9 7 , 
l ? 1 2 ? i 8 , 5 
3 7 7 3 7 , S 
5 5 9 9 4 1 , 5 
7 3 1 8 , 5 
1 7 9 5 6 5 , 5 
1 3 7 0 3 7 3 , 
3 9 6 1 7 8 0 , 
1 2 3 2 0 , 
1 l 3 0 1 5 3 , 
5 1 2 4 1 8 , 
5 7 3 6 3 , 
1 1 0 0 5 3 , 
1 5 2 7 1 1 , 
1 6 5 5 1 , 6 
5 9 5 1 6 3 , 
1 2 9 9 9 7 , 5 
9 5 7 , 
2 9 7 1 8 , 
5 3 8 1 3 , 
7 7 , 
6 1 5 7 , 
3 6 9 6 , 5 
l 1 0 4 4 , 5 
4 3 8 4 7 , 
3 " Î 9 8 , 5 I 
9 6 , 5 
4 1 1 7 , s : 
3 6 5 1 7 , 
1 2 3 7 7 7 , 
1 1 1 4 5 0 , 
3 3 1 4 b. 
1 1 7 0 9 7 , 
6 ? 8 0 , 5 
3 1 0 5 β , 
4 7 5, 
9 7 4 , 
1 7 4 5 , 1 
7 9 1 5 , 
1 1 7 4 , 5 
7 2 6 , 
Γ 9 7 3 b, 5 
1 4 l 3 3 9 7 , 
3 1 3 7 3 , 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




IMTF ί - Γ F 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 ? C O 
7 7 6 0 ) 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 ' . 1-J 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 
7 7 6 0 7 C 0 
7 7 6 1 8 0 0 
7 7 6 1 9 0 ) 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 1 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 1 0 3 
7 7 6 1 4 f : 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 l o ? 9 
7 7 6 1 6 9,0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 C 1 1 1 
7 7 7 0 1 ) 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 ? 2 0 
7 7 7 0 2 ) 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 7 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 Θ 0 1 3 0 
7 7 3 0 2 0 0 
7 7 8 1 3 0 0 
7 7 8 3 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 B 0 4 7 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 ) 1 0 
7 7 9 0 1 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 1 6 0 0 
7 d O O l O O 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 C 0 
7 3 0 0 4 1 1 
7 d 0 0 4 l 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 3 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 S 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 0 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 0 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 1 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 0 1 0 4 1 1 
7 B 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 0 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 0 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 0 
7 8 1 0 4 3 1 
7 0 1 0 4 3 3 
7 0 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 0 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 0 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 0 1 0 4 5 8 
7 0 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 P. 1 0 4 6 9 
7 B 1 0 4 0 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 d l 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 0 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 0 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 7 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 ) 0 
7 0 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 0 2 0 3 9 0 




Z o l l e r t r a g 




i l i 
0 P l*>t 
r-J ä 
7 9 9 1 4 , 
1 4 0 2 3 0 , 
7 9 6 2 4 1 2 , 
1 2 1 4 0 6 1 2 , 
1 8 8 3 5 1 2 , 
0 1 3 1 2 , 
3 3 3 2 5 1 2 , 
5 5 9 1 0 , 5 
2 2 1 2 8 , 
7 4 0 1 1 2 , 
1 3 1 6 Β , 
.3 7 0 8 2 7 , 5 
1 9 4 6 7 , 5 
1 8 2 2 1 2 , 
1 3 9 1 3 9 , 5 
7 3 9 8 , 5 
4 3 9 3 1 2 , 
1 4 2 9 , 
5 0 1 0 , 
9 9 7 0 3 , 
7 0 6 6 1 0 , 
5 1 1 7 , 5 
1 0 7 9 1 0 , 
3 6 2 5 0 9 , 5 
3 7 5 4 0 , 
1 5 4 , 5 
2 1 8 3 , 
1 6 9 8 , 
1 4 a , 
1 4 8 a . 
2 3 1 a . 
1 2 5 , 
4 3 5 , 
4 0 1 7 8 4 , 7 
7 5 3 1 0 , 
1 1 9 9 1 0 , 
1 1 0 2 1 0 , 
3 4 5 1 0 , 
3 4 2 1 0 , 
1 2 3 2 , 5 
2 5 0 1 1 , 
4 0 1 1 , 
1 1 3 0 , 
9 7 0 8 , 5 
5 4 9 2 7 4 , 2 
5 1 0 6 0 . 
5 6 5 1 0 , 
7 6 1 6 1 0 , 
9 0 2 3 6 , 
5 3 1 0 , 
2 0 2 1 0 , 
1 2 0 7 , 
5 0 2 6 8 , 
1 6 4 1 6 0 , 
8 8 5 4 , 
4 9 0 3 , 
1 4 6 , 
6 9 4 5 . 
0 3 3 , 5 
1 7 5 , 
2 7 , 
2 9 9 7 0 , 
1 2 9 9 6 , 
0 4 0 6 , 
2 Θ 6 9 
■ 9 7 1 0 , 
1 5 5 6 , 
6 4 5 5 , 
1 9 0 5 8 V 
1 4 2 1 0 , 
6 2 1 3 . 
6 6 3 , 
3 9 4 6 , 
1 0 1 9 , 
5 3 5 4 0 , 
2 5 3 4 , 5 
2 8 1 3 4 , 
4 0 6 6 , 
4 5 3 6 0 · 
7 4 5 5 , 
2 8 4 5 , 
6 2 7 · 6 8 5 5 , 
5 4 3 3 , 
4 3 , 5 
1 4 5 7 , 5 
1 3 6 7 5 , 
7 2 7 , 
3 4 6 . 
2 2 1 0 , 
1 3 8 8 Θ , 
1 1 4 8 , ] 
3 3 1 6 , 
3 1 0 8 B , 
1 1 6 2 , 5 
3 1 7 , 5 
2 6 3 , 5 
5 8 6 , 
5 4 4 1 0 , 
2 6 6 , 
4 1 2 1 0 , 
2 2 5 2 , 5 
3 6 5 , 
2 2 0 3 7 , 5 
4 3 8 3 6 * 
9 4 7 , 
1 7 1 9 9 , 1 
1 7 6 4 9 , 
1 4 5 2 7 , 1 
1 5 4 5 5 1 0 , 1 
3 4 4 5 5 , 
? ? 4 0 1 7 , 1 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
1 
U r s p r u n g - O - g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
■*  
1 G Z T - S c h l ü s s 
C o d e TDC 
1 
! Ί " ' - Γ Γ 
7 a ? r s I 0 
7 8 7 1 5 7 1 
7 A ? 1S o 1 
7 4 7 1 S 9 0 
7 '* 7 1 6 1 1 
7 o 7 C 7 0 1 
7 0 7 C 0 0 1 
7 n 7 9 9 0 0 
7 *" ? 1 r 9 1 
7 «î ? Π U 7 >' 3 1 1 ] 5 
7 3 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 2 1 
7 1 *­ 1 1 2 5 
7 HT 1 1 7 9 
7 8 ? 1 1 9 0 
7 3 7 1 7 1 ' ) 7 A 21 n o 
7 ■> 7 1 4 n 
; . 5 5 1 4 9 0 
7 n ? 1 5 0 0 
7 ri 3 0 1 O ) 
7 8 * 0 . 9 0 1 
7 3 ) 0 3 9 1 
7 8 3 0 4 0 0 
7 »J 3 C 5 *~ 1 
7 3 3 0 6 Ì 0 
7 M ' Õ 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 O 
7 H 3 C 8 0 1 
7 3 7 C 9 1 1 
7 8 3 0 9 9 9 
7 3 3 1 1 1 1 
7 5 3 1 1 0 Ί 
7 3 31 ? 0 1 
7 H * j 7 ? 1 
7 8 M 3 2 9 
7 » I l 3 8 0 
7 «7 7 1 ^ o o 
7 " 3 1 5 7 0 
7 H i l 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 - 1 
7 8 4 0 7 0 1 
7 3 4 0 3 1 0 
7 8 4 0 4 0 1 
7 Ρ 4 η 5 0 0 
7 " 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 S 
7 Ρ 4 Ρ 6 3 1 
7 « 4 0 ' , 7 1 
7 AHCÌt 17 
7 8 4 0 * " 4 9 
7 f 1 4 1 6 5 ? 
7 ' " 4 0 6 5 7 
7 1 4 I f ­ t 5 
7 " 4 0 6 8 0 7 3 4 0 6 O I 
7 · * 4 1 6 9 2 
7 P 4 0 6 9 S 
7 3 4 0 6 9 9 
7 H 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 « 4 0 0 1 3 
7 Ã 4 O 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 ,34 OP 5 1 
7 8 4 OB 7 1 
7 * * 4 Ç P 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 3 4 1 1 1 0 
7 ° 4 1 0 2 0 
7 3 4 1 1 6 0 
7 3 4 1 0 7 1 
7 8 4 l ì 8 0 
7 d ' i 1 1 1 ! 
7 3 4 1 1 1 3 
7 ­ 1 4 1 1 1 7 
7 ­ 1 4 1 1 1 3 
7 Θ4 1 1 1 1 
7 Ρ 4 l 1 5 0 
7 3 4 * 7 1 0 
7 Ρ 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 1 1 
7 3 ', ] 4 9 0 
7 P 4 1 5 0 5 
7 ­ 4 1 5 8 1 
7 P 4 1 ( i * ! 
7 8 4 1 7 1 ) 
7 , ' 4 1 7 7 1 
7 " 4 1 7 H 
7 '­ 4 l 7 4 l 
7 » 4 1 7 4 9 
7 >'4 1 7 5 1 
7 3 4 1 7 5 4 
7 » 4 1 7 5 7 
7 ' 5 4 1 7 9 1 
7 .14 1 3 1 1 
7 Η 4 1 R 1 ) 
7 3 4 1 R 4 9 
7 '14 1 Ρ 5 ~> 
7 ΐ ' , 1 . Ί 5 ο 
7 ι ' . I 7 6 O 
7 >>4 1 H 9 ! 
7 8 4 1 9 1 0 
7 f 4 1 9 9 0 
7 Ί 4 * Ί 0 1 
7 - 4 ; 1 t ■ 
7 -ί ' . Ζ 1 9 1 
7 » 4 ? ΐ ] 0 
7 ' 4 ? ? 31 
7 Μ4 .77 13 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ti 




S­a •■a C 
Έ 3* 
*-?! 
8 ) 3 » 7 6 , 5 1 
1 7 ) 8 5 t. , 5 1 
6 7 7 1 7 , 5 l 
6 4 8 4 , ] 
l ? ? l l 5 , ] 
99"- 2 7 , 1 
■*13Γ* 7 , 
Ρ 4 6 9 1 7 , 1 
3 6 6 1 3 , * 
6 2 5 ι 1 
4 1 3 2 7 , 1 
8 6 7 , ] 
1 0 4 7 , ! 
1 2 7 5 3 7 , 1 
3 9 4 9 ' , 6 1 
4 7 7 1 7 , 1 
5 4 0 9 1 1 , 5 ] 
5 7 ? 4 8 , 5 1 
6 ι r i 7 1 9 , ] 
4 6 1 7 3 , 5 
2 9 7 , 5 
2 5 ) 9 0 3 , 5 1 
9 6 1 0 ? 7 , 
1 7 3 5 8 , 5 
1 1 0 2 3 , 
Í . 4 1 6 7 , 5 
16 6 9 8 9 , 
1 6 9 7 , 
7 8 3 8 0 7 , 
4 3 7 9 7 , 
6 6 0 6 , 5 
1 9 7 7 ? 6 , 5 
1 9 9 , 
8 4 8 9 , 
1 0 9 2 9 , 7 
? 5 5 7 , 
­»124 1 1 , 
1 7 0 7 ? 7 , 
5 0 6 8 7 , 5 
6 4 · · 1 l i . 
1 7 5 0 9 7 , 5 
? 1 2 1 6 5 , 5 
9 ? 7 9 5 , 5 
99ν\ 5,5 
5 6 , 5 
3 1 3 4 7 5 , 
1 9 7 6 , 
1 7 9 4 , 
1 5 7 7 6 1 1 . 
0 9 1 6 9 , 
f 4 5 0 9 7 , 
4 6 1 4 5 1 2 , 
1 1 ) 7 0 1 1 , 
1 8 5 5 7 1 1 , 
7 9 5 7 , 
1 1 3 0 7 9 * 4 , 
4 3 1 5 , 
? 1 0 4 9 7 , 
1 * . ? 5 1 7 , 
1 0 0 1 2 Ρ. 7 , 
6 5 1 9 6 , 
2 1 8 5 6 , 
4 8 6 5 5 5 , 
4 4 6 , 
3 1 2 7 , 5 
6 1 9 9 5 , 
6 4 4 9 6 , 5 
1 1 4 7 7 , 
3 3 5 0 3 7 , 
6 6 6 4 5 , 5 
9 0 5 4 5 . 
5 7 3 6 6 , 5 
7 3 ) 1 7 9 , 
9 3 7 1 6 ο , 
3 7 0 5 4 6 , 
1 6 6 9 5 , 5 
1 1 6 7 6 , 5 
9 0 9 3 9 , 
7 5 8 ? · " 6 , 
2 7 4 9 1 / , , 
3 4 4 4 , 
i s s n 6 , 5 
? 1 3*1 Π 3 , 
7 ) 3 9 5 7 , 5 
Ι " 5 , 6 
4 7 1 8 1 5 , 5 
6 3 6 4 4 , 5 
7 1 5 5 4 1 5 , 
1 9 1 4 8 5 , 
ί, 6 S , 5 
4 1 5 , 5 
4 8 2 1 1 4 , 5 
4 7 7 3 ί , 
1 5 7 0 " , 
1 1 7 8 3 , 7 
4 3 8 7 , 
Ι 6 7 7 ? 4 , 
1 3 9 3 4 5 5 , 5 
3 7 4 , 5 
6 Η 5,5 
4 1 ? 5 , 5 
2 4 1 5 ι , 
5 3 4 3 ι , 
1 6 3 5 4 5 , 
7 ) 1 4 3 ' . , 
4 3 1 2 8 <* , 
Ρ 9 0 S 6 7 , 
7 J 1 6 4 Μ » 
16 7 6 7 .'. , 
1 6 . 3 6 · , 
1 1 2 9 4 , 
2 5 4 1 . , ·■ I 
η 1 4 5 ­ , 1 
J r sp r u n g ­Orig ine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
1 Y Y 
I f . * ­Γ Λ ­ Γ ­
7 ,­J, 4 ι Γ ' > 
7 8 4 7 ? ! 1 
7 Γ . 4 7 7 9 1 
7 Ρ. 4 ? 3 Ι Ι 
7 a. 4 ? ? 2 1 
7 R 4 7 7, 3 1 
7 e . 4 7 3 ­ . ι 
7 3 4 5 t, 10 
7 8 4 ' S * * ) 
7 P 4 ? 6 ­1 
7 8 4 7 7 1 1 
7 « ' . ' K T ' 
7 8 4 7 0 17 
7 É­4 i n . η 
7 0 4 3 1 1­1 
7 0 4 3 1 30 
7 Ρ 4 3 1 5 1 
7 8 4 3 7 π Λ 
7 Ρ '« 3 3 ι ι 
7 8 4 7 4 1 1 
f 3 4 3 4 1 7 
7 B4 3 4 ? 7 
7 Ο»* 3 4 3 1 
7 Ρ4 3 4 3 Ϊ 
7 N4 3 4 5 0 
7 . 3 4 ) 4 9 " · 
7 3 4 3 5 ì * 
7 8 4 3 5 9 7 
7 3 4 7.5 TU 
7 . 3 4 1 5 1 -
7 8 4 35 7 5 
7 0 4 3 5 3 ' . 
7 3 4 1 6 I O 
7 8 4 3 6 3"· 
7 0 4 ) 6 9 Ί 
7 8 4 1 7 η 
7 7 4 1 7 3 I 
7 3 4 3 7 7 1 
7 ' 3 4 3 7 7 1 
7 8 4 I P η 
7 P 4 1 R i n 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 3 5 ' , 
7 8 4 I Q I O 
7 Θ 4 4 0 1 0 
7 Í * J 4 4 0 4 1 
7 R 4 4 0 5 1 
7 B 4 4 0 9 9 
7 R 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 P 4 4 1 1-3 
7 3 4 4 1 3 ? 
7 8 4 4 2 1 1 
7 8 4 4 2 9 1 
7 3 4 4 ? Ί ) 
7 R 4 4 4 9 7 
7 8 4 4 5 1 9 
7 H 4 Í , S 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3«. 
7 t ' 4 4 3 3 7 
7 0 4 4 5 4 ' 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 4 7 
7 «34 4 5 4 9 
7 A 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 5 = 
7 Θ 4 4 5 . ­ . 0 
7 3 4 4 5 6 ? 
7 3 4 4 5 6 3 
7 3 4 4 5»>4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 5A 
7 8 4 4 5 6 0 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 , 3 4 4 s 7 9 
7 8 4 ' , S 3? 
7 R 4 4 5 P 4 
7 ­ Í 4 4 5 T 7 
7 3 4 4 S ' r 
7 8 4 ' . 5 * ; 7 
7 8 4 4 6 1 , * 
7 3 4 4 6 * : ' 
7 M 4 4 7 ­7 1 
7 3 4 4 ri"1 
7 3 4 4 ' ï ** 7 
7 ^ 4 s 1 n 
7 6 4 5 9 9 1 
7 ­ 3 4 5 1 η 
7 M 4 S 1 7,1 
7 f* ­, s 7 ) 1 
7 d ­ . ' ; ? ! ' ' 
7 ri 4 5 1 3 1 
7 ■* 4 1 ­* 9 1 
7 ­J '. ■ 3 * 1 
7 3 . . ­­, 4 n 
1 z. ' . » . 5 5 9 
7 1 ' i 1 . ' ! 
7 H'. 6 5 5 9 
7 f . ' , 5 5 9 * 1 
7 P 4 ­ . 6 ­ 1 ' 
7 · ­ ' . ' . 7 · ι 
7 ^τ / Ι . ι 
7 f ; ­, i_. « ­, ι 
7 !) 4 · ; 'J 't 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ti 







2 1 7 0 9 5, 7 l 
.36 1 1 8 , 5 1 
3 0 S M 0 5 , 5 ] 
1 9 1 0 6 0 l 1 , ] 
9 1 2 ^ 3 . 5 1 
1 8 7 1 3 5 , 5 * 
5 4 1 4 7 , S 1 
7 4 3 6 ) 4 , 3 1 
1 7 1 3 5 7 4 , 5 1 
7 0 6 9 5 , 5 1 
1 3 3 6 6 , 
1 1 3 1 9 5 , 1 
3 5 7 5 6 , 5 1 
4 2 8 7 4 5 , 
5 5 6 1 5 , 5 
3 1 1 5 5 5 , 
7 8 6 3 5 , 5 1 
6 5 9 4 4 , 7 1 
4 5 0 r S 4 5, 1 
2 0 2 3 2 , 5 1 
4 7 4 5 , 5 1 
4 9 1 9 5 , 5 1 
3372 7, 1 9 66 2 7, 
7 8 ~>, 7 
6 7 7 2 5 , 5 
3 1 3 6 5 , 6 1 
4 4 7 7 6 , 
1 0 6 8 4 , 
5 3 1 r > 5 4 , 5 
7 1 3 9 4 5 , 5 
4 6 7 5 6 , 5 
1 8 8 1 5 , 
18 6 6 3 5 , 
4 8 3 5 4 3 , 
2 0 1 7 9 4 , 5 
5 4 7 3 6 6 , 
I B 8 1 4 , 
3 3 3 6 5 , 
5 5 7 7 5 , 
3 0 8 1 2 5 , 
1 1 2 9 9 S , 
1 7 9 7 4 5 , 
7 2 2 3 5 , 
6 3 B 9 6 , 5 
1 5 2 6 1 5 7 , S 
38 1 5 , 
7 9 4 1 0 5 , 
5 0 7 0 6 , 
1 1 3 7 6 1 7 , 
3 0 ! 5 3 o . 
8 6 1 1 9 , 
4 0 5 4 7 , 
7 4 4 0 5 , 5 
5 76«* 5 , 5 
3 7 6 3 5 5, 
7 B 4 3 8 7 , 
7 3 5 , 5 
7 5 6 , 
l ? ? 1 3 , 
6 I B ? 8 , 
6 1 1 9 9 7 , 
2 2 2 d 6 , 
8 7 3 1 3 , 
8 9 8 , 
1 2 1 9 7 , 
6 1 5 , 
1 6 18 9 2 , 5 
6 ) 7 6 n , 
5 7 3 5 3 8 , 
9 1 6 3 , 
4 4 O 0 8 7 , 
1 4 ? 3 , 
1 6 1 3 3 2 , 5 
7 5 7 5 , 
1 8 3 3 ?, 5 
? 1 6 3 , 
6 4 1 1 7 , 
9 5 5 , 
) 1 9 3 4 , 7 
7 7 S R 1 , 1 , 
4 7 4 3 6 8 , 
7 6 5 6 , 
3 0 3 5 7 3 , 
9 1 6 , 
3 8 5 7 3 , 
­ . 1 4 3 3 7 , 
6 3 5 7 , 
9 6 5 9 5 , 
4 7 9 1 6 9 , 
9 5 3 9 3 3 , Ί 
3 t , 7 9 7 6 , 5 
9 4 7 , 
' 6 5 7 5 , 
7 4 4 3 « . 6 , 1 
I O 7 , 
5 7 7 9 4 1 4 , 
2 4 0 2 6 5 , i 
, 5 5 6 5 5 , 7 
1 4 1 7 7 3 , 7 
- 5 4 4 3 6 7 , 
I 7 3 * 6 , 7 
6 0 9 3 3 6 , 
7 * = . 7 , 
1 6 1 9 9 7 4 , 
8 7 1 7 5 1 0 , * 
3 6 3 3 4 ' . , 
p i n i F; 5 , 
9 Ρ 6 1 * 4 , 5 
1 ) 5 * 5 , 
1 * 7 » | Γ ί 
' " ι · ' 1 Ί . 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' M T ft­*­ r­
7 o 4 6 * > 3 ) 
7 8 4 6 9 ) 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 6 9 5 0 
7 t. 4 5­* 5 2 
7 H«. " i9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 3 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 ­ 1 
7 B 4 6 4 0 Ü 
7 6 4 6 5 1 0 
7 P 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 5 
7 3 5 9 1 12 
7 Õ 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 1 ) 1 
7 H S 0 1 3 5 
7 8 3 1 1 3 1 
7 0 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 0 0 
7 B 5 0 3 C 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 8 5 1 4 ) 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 H 6 O 5 0 O 
7 d 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 0 5 1 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 3 0 
7 0 5 0 6 5 0 
7 3 5 I P 7 0 
7 8 5 0 r ­ 9 1 
7 8 5 0 9 1 0 
7 H 5 ) 9 ) 0 
7 ri6 0 9 9 0 
7 b 5 l 0 1 0 
7 8 5 1 Π 9 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 0 5 1 2 1 0 
7 8 6 1 ? ? û 
7 3 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 6 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 o 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 3 9 Ü 
7 o 5 1 4 1 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 B 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 0 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 0 5 1 5 5 5 
7 P 5 1 6 7 1 
7 ri5 1 6 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 0 5 1 6 0 0 
7 8 6 1 7 0 0 
7 8 5 18 0 ) 
7 M 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 1 : 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 S 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 1 
7 8 5 7 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 0 5 7 1 2 1 
7 8 6 2 1 2 9 
7 0 5 2 l ' . 1 
7 3 5 2 1 5 1 
7 ­15,3 1 0 0 
7 8 5 7 1 7,1 
7 3 7 7 3 1 3 
7 rt52?30 
7 5 5 9 7 9 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 3 5 2 3 9 0 
7 8 6 2 4 1 0 
7 3 5 2 4 1 0 
7 3 5 3 4 9 0 
7 3 5Z6 1 1 
7 3 5 2 5 2 1 
7 8 5 ? 5 36 
7 3 5 ? 5 9 0 
7 6 5 3 6 1 0 
7 3 5 7 f, 3 0 
7 8 5 ? o 5 ) 
7 3 6 2 6 9 0 
7 8 5 * 7 0 . 1 
7 8 5 2 ö C O 
7 0 6 1 1 C I 
7 B « . 0 , * 9 ) 
7 ' » , 0 3 Ü J 
7 H 6 3 4 1 0 
7 :»/ , 0 4 9.1 
7 n ' , 0 5 0 ) 
7 t i t, 0 6 C I 7 .7 M 17 ) 0 
7 . ­ 7 6 0 H 1 1 
7 ri ί, ) 3 9 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
75 Β 
II s ο 0 g 
i*3 5 
1 9 3 1 0 , 
? ? 2 9 1 0 , 
? 9 d 4 1 0 , 
2 8 7 5 , 5 
6 2 7 1 5 , 
3 È 3 7 7 , 
3 2 7 0 2 8 6 , 
1 1 8 2 5 , 
1 5 8 2 4 5 , 
7 5 0 6 6 , 
7 5 9 0 9 6 6 , 5 
1 1 4 3 4 5 9 , 
1 7 4 7 3 0 7 , 
9 8 4 7 5,5 
2 5 3 4 , 7 
7 6 4 0 2 6 , 
3 6 6 6 0 , 5 
4 o l 3 7 5 , 5 
1 2 0 3 5 7 5 , 
3 0 7 3 3 7 , 
3 7 6 1 7 5 , 5 
5 7 2 5 7 , 
1 ) 1 8 5 Ο , 
6 6 2 1 Ì 6 , 
2 3 7 5 6 6 , 
7 ) 4 0 6 2 0 , 
3 ? 8 0 5 1 0 , 
3 7 2 3 7 , 5 
5 3 4 , 
8 4 1 5 3 , 5 
4 4 OO 7 7 , 
6 1 0 6 1 7 , 5 
7 9 5 9 9 6 , 5 
9 0 5 5 , 5 
4 0 6 5 0 8 , 5 
1 7 7 1 7 , 
7 1 0 0 5 9 , 
1 3 1 7 1 0 , 5 
1 4 2 1 4 9 , 
7 7 6 6 8 7 , 
4 5 1 5 8 , 5 
7 6 9 7 6 9 , 
1 4 0 7 , 5 
7 7 1 3 1 3 , 
9 6 5 , 5 
2 7 1 2 9 5 , 5 
5 1 5 5 4 7 , 5 
5 3 2 7 8 , 
7 7 8 7 8 8 , 5 
1 1 7 7 0 9 , 5 
9 3 9 1 1 1 , 5 
4 0 1 1 6 7 , 5 
6 3 7 1 7 , 
? 1 5 5 0 6 , 5 
riS72 6 7 , 5 
6 0 I R 7 , 
4 8 0 6 ? 7 , 
3 9 1 7 7 , 
9 ? 4 6 L 1 , 
2 9 6 1 5 1 1 4 , 
5 8 6 Ί 7 , 
7 5 8 8 6 1 0 , 
6 ? * * 4 6 , 5 
3 2 1 3 3 , 
1 0 2 5 1 7 , 
1 1 1 9 , 
1 3 9 4 1 6 1 3 , 
l o 3 9 6 , 
7 7 0 4 b . 
6 1 4 2 3 7 , 
3 3 0 1 9 3 6 , 5 
4 ) 9 3 6 Β , 
5 2 8 5 2 5 , 6 
6 4 1 8 9 ο , 
4 4 7 8 4 7 , 
1 1 1 3 7 7 , 
1 7 4 9 ? 7 , 5 
2 8 1 9 3 , 
3 4 ΰ 5 7 , 
3 6 3 1 7 1 5 , 
3 3 8 5 0 7 , 5 
1 0 4 4 6 , 5 
9 9 ) 7 5 1 * , 
1 3 5 9 3 , 
Ζ i i 0 ï 9 , 
2 7 5 , 5 
J 5 , 6 
7 4 1 7 7 3 , 
6 7 3 7 1 1 , 
1 37 ¡«­Λ6 1 1 , 
1 1 1 9 ) 9 , 
1 7 3 5,5 
' 6 1 f ι 9 3 , 
7 7 , ? 
3 4 7 4 1 6 , 6 
6 5 7 1 5 , 
Α2? Η 1 1 1 
6 1 7 9 1 7 . 
3 β ) * . 
Ι Η ) 7 1 ■* , 
7 ) 3 7 1 0 , 
1 3 3 7 , 
1 19 6 7 5 , 6 
4 ο , 5 
1 1 3 t , 
• " 1 6 6 5 , 
* * 7 6 Ι , 
6 , 5 
3 7 6 3 , 






Jahr ­ 1971 ­ A n n é e 
U rspr u n g ­ Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Τ*, 
Ι G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e TDC 
1 
7 ■'■!­*·>' ­
7 t . ■ · · ; ­ . ι 
7 ■>■', ι * ι 1 
7 ' 7 7 1 1 1 
7 , ' 7 I ¡ ­, 
7 ­ 7 1 1 ­ .9 
7 » 7 r ? * I 
7 ' 7 · * ν ? 9 
7 i r , 7 . ­ ­ 7 
7 i 7 1 7 31 
7 ι ί"*. 7 = ·7 
7 ' / 3 7 Q 1 
7 " 7 ■ . ' · * / * ■ 
7 7 - ' Ί ' '7 
7 «- 7 9 S ■') 7 
7 ' ' l i l 1 
7 ι ' " n ­ i l 
7 ■* 7 9 7 η 
7 > 7** 7 > 1 
7 W * ' 7 
? ■ 7 9 7 3 7 
7 ­ 7 ; 7 * * . ι 
7 * 7 *■ '* r ) 
7 , ­ * η * 7 
7 1 7 1 7 1 1 
7 » 7 1 7 1 5 
7 ' ■ * Ί ι * 7 
7 5 7 1 4 η 
7 ι. 7 1 4 * - ' 
7 ■' Μ 4 c 1 
7 ) 7 1 4 5 Ι 
7 c 7 1 4 7 1 
7 - · " 1 9 1 
7 ' . " · * 1 Γ 
7 ι 7 " 7 11 
7 ' * " ? 1 ' ) 
7 ■ ' ' * ■ ? 3 ί . 
7 ", .· - ? , 7 
7 - ' Ι * Ι 1 
7 ■ ­' * 4 1 1 
7 » n o « » l i 
7 11Α Ζ c 3 Ί 
7 J 'Ο 1 7 > 
7 " - ) 9 , , 7 1 
7 Μ 9 1 1 ' · * 1 
7 Μ i C 7 9 » 
7 ·* · 13 J 1 
7 - 9 " 7 9 1 
7 ι** » 3 4 l 1 
7 n u ] ] ι 
7 «H " I 7 1 
7 ' i n , " i i 
7 ■)( " 3 1 1 
7 9 Γ " 4 ­ 3 
? Q " * . ­ ) " 1 7 9 i r * 6 D 
7 9 " C 7 1 1 
7 9 ­ 1 7 7 1 
7 ¡ ­ ­ n i l 
7 9 ­ > 1 c 1 1 
7 «­* 1 " 1 1 
7 ­: · ι 1 τ . 
7 > * 1 ? 1 3 
7 * M 5 ι ι 
7 ■ ' ** 1 ' . 1 ι 
7 · ' " ] 4 9 1 
7 " · ·■ ι 7 * 5 
7 ' ' ί - 1 ' 
7 · * Γ ) 1 :' 
7 ι · ι , .' ■, 
7 Ο * 7 7 7 1 
7 . 1 * 3 * 5 
7 ' . * ι ? · : J 
* Î " 9.­, ι 1 
J· · : > · / * 5 
7 ' ' , * ' * . 7 
r · * : > ì 
7 1 * 1 5 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
INI φ ¡1 
¡Ε ç 
0 g 
** · Q 
i* 
" 2 
( Λ * 0 
O Ö 
' , . 7 ? *. , 1 
! 7 ΐ 9 ' , ' , 1 
1 ' * 1 Ύ . '"■ ι 
1 Γ· ) 7 7 , ' 1 
ΙΑ'' , i 
­* "* 7 1 ·■ , Ι 
η ­, * 7*1 * ■ · 
Α2ΖΓ c : ' ' . 
?Í '· η ? * . 
' 7 " - ! Ί - ;.';., 
4 5 '■. 
1 ί ] ' 6 1 1 1 \ 
1 : , 7 Ι 1 , 
1 4 ? ? I l l 
7 1 7 3 1 " , 
) ' * 7 6 8 ' ' t 
7 Ι ί-1 1 9 ' , 
] 5 5 9 7 , 
t ' \ 7 51 1 .' , 
3 7 1 1 7 ) 
5 6 7 ■ ' , "> 
1 ' 7 1 ? ;< ,* 
15*3 ■ 4 î "* , 
6 1 0 1 ■* ,* ί 
' ■ ' . 4 4 Ι , 
7 H 4 7 , 
4 7 7 , 
7 * , 
/ , ' * 7 5 " , 
η ι , 
1 5 ι ί 1 -". , * 
η κ-. r . 
Ί 1 ? 4 1 * , 
f 3 , .· C S , 
4 3 * , 5 
1 4-3.3 4 0 6 , 
ι * , 7 ι , 
5 ·" , 5 
I f f - ì , 
1 1 2 4*39 * , 
7 4 0 ? 5 , 
;, 4 1 «* g ι , 
6 36 7 J , 
1 3 1­16 1 . 
7 6 7 5 ' · , 
7 3 4 ) , 
1 6 4 6 7, 
1 1 4 5 Ì 1 4 , 
1 1 0 ι . 
ι η 1 4 ι * * , 
2 Ι 43 r 7 , 6 
1 1 3 7 7 , , S 
? 7 ο 5 Ι 3 , 
' S 7 Ι ' , 
; 1 5 7 1 1 3 , 
* 4 1 Q 3 , 
1 0 6 f 5 1 0 , 
U ­ 9 4 η . 
14 « 6 a 1 1 , 1 ■ 4 s 3 1 7 , 
? 7 ? «3 ') , 
6 ) 1 5 l i , * · 
9 4 3 t 1 ! . 
1 * 3 7 1 1 , ' * *■' * s 1 ■■ , 5 
1 * 7 1 9 , 
8 ) < · τ ■*, 
5." ) 2 ï > » 
1* 1 ί *' ! 
,* 7 ί '· 7 , 
1 6 ι , Ι 
Ζ 7 7 9 ! λ . 
31 η "·, 
? <* 9 6 ' '■ , 
», 7 t * 4 · , . 
* h 3 Γ * ­. , 
' . 1 ) 4 ■ , ■ ■ ι «■ ) η , 
­, 5 4 1 1 , 
4 1 6 ■ 7 , ' , 
f 6 4 4 1 1 , 
1 ι" , Γ· 4 1 7 * 
7 3 1 Π ' 1 , 
' 4 7 5 3 Ι , 
·. 1 ό 4 ί ■ . ' > 
1 ! '■ S ? J , 
1 4 ' · ι 7 * ! ' ι 
Γ: '* f ­ , 3 ■ , S 
* · ' ' », 1 ■ , 
1 .* 4 ■ , j 
1 λ V:.7 ' * ' > 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Y Y 
1 1 " ** ' ­
7 9 1 . ' ! . , , , ­ ,'■ ­ . 
7 M * 7 1 *■ 
7 " Ι 7 4 1 ' 
/ 9 1"· ί Ί ■ 
1 H 7 7 ­· 
7 »j | . :· ■> ­. 
7 4 1 9 . 4 ■ 
7 9 1 1**. ­ 1 
7 O M I T ' 
7 i i i i · * 
7 o i l ] , . 
7 1 1 1 η ■ 
7 '* 1 1 Τ 7 
7 ' ■ " 7 I 1 1 
7 " , * ' j " ' j 
7 ' J 1 5 1 ­ , 7 
7 Ó * 1 , 1 7 
y 9 7 * / , . ­ 7 
7 9 . i ­ v , ' 
7 9 7 1 6 ' ! 1 
7 0 7 , 7 * 1 
7 ι ­ 1 , 1 7 
7 u ? 7 f ' J . 
7 9 3 i l l , 3 
7 9 1 5 7 1 7 
7 9 ? 1 * . ­ ) ­ . 
7 j ? 1 1 1 *. 
7 * > ι 1 1 '. ' 
7 9 ' 1 1 S ­■ 
7 9 7 * 1 7 ' 
7 ■;.* j ? 1 » 
7 9 7 5 7 . 5 
7 9 ? 1 7 '■' "■ 
7 0 7 5 * t s 
7 *­­ ? n 3 7 
7 9 7 1 ? l î 
7 O * ] 7 ] 5 
f 0 7 1 7 3 0 
7 9 9 1 3 5 9 
7 » ' ? 1 ' 7 3 
7 9 3 i * ] 1 
7 9 1 1 2 9 1 
7 »­7 *<. 1 . 
7 9 7 ,/.­­> 7 
7 0 3. . ' , 1 1 
7 9 3 ir, ■ 1 
7 O? 7 6'3 5 
7 <«3 il. 39 
7 9 7 ­ 1 7 1 1 
7 0 3 7 7 7 3 
7 9 3 17 37 
7 9 4 9 ] n 
7 '14 H 9 7 
7 9 r v * i ? n 
7 9 4 i ? 1 1 
7 0 4 7 4 1 7 
7 9 4 ' 7 / , S 3 
7 * J S ! 1 ­ > ■ ! 
7 s * i ? 1 ' 
7 9 6 13 9 » 
7 9 S 9 7 1 1 
7 0 6 7 V ; 7 
7 9 t 1 4 v 7 
7 9 6 15 11 
7 9 5 5«, 10 
7 9 5 ­ 5 3 1 
7 9 5 1 ? n 
7 "JS ir* 9 J 
7 9 5 I r . ' * ' 
7 OS 17 17 
7 9 5 17 ­< ) 
7 0 » . ι.­: 1 1 
7 9«­. . , ; ., . 
7 9 ' . H I ) 
7 9 . T ­ , * η 
7 9 ' . * ' η 
7 ­ χ τ * ­ ι 
7 9 '­ * ' " * 
7 9 6 " . ι ­
7 ­)/­ 3­ i 7 
7 ' ' 7 ι ! ι 
7 ­ï "* ' * 7 
7 ο 7 ι *> » 7 
7 * ■ ? " ■ * . · . 
7 9 7 *■ J ; , 
7 9 7 5 4 1 ' 
7 Ï 7 ". . ■ 
7 ΐ 7 * "* ι ' 
7 · ) 7 ■­­ ι « 
7 ) 7 ' ■ ! / 
7 1 7 >. ' i . 
7 J 7 ' 7 Ι 1 
7 « 7 7 ­ 7 . 5 
7 9 7 " * ­ ' ' 
7 9 ­ 5 Μ ι 7 
7 9 ­ * * ] Ι 1 
* Ή * η 
7 -.' ' ' · 
7 Q M · · ', ' 
7 -". ■ , ­ ■ » * 
7 9 ' * * ■ ' 
7 ­ ­ ' . ' . ; 
7 >7 5­. ι ι 
7 ­ . · ' ■ ' · ■ 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













l 4 7 l l . ) 1 
* 9 1 4 9 , 1 
î ' 6 1 O , 1 
7 7 9 7 1>7, 
1 6 7 9 9 9 , 1 
4 4 4 . 9 1 *,, s t 
1 1 3 5 . . * 1 , ! 
I I ­ 3 3 ¡ 1 , » 
7 1 * 4 I 1 . 1 
1 3 9 ) 7* 3 1 
ΖΑ99 5, 5 1 
1 4 7 1 3 , 7 ; 
ί ο , , 1 9 , Ζ. 
Ht. 5 1 1 . 1 
1 1 9 1 7 , 7 i 
7 ο 7 7 7 , 5 t 
4 ) 6 " 9 , Ι 
1 7 8 7 1 1 . 1 
9 6 6 7 , 1 
1 Ρ Ί π 1 9 , 5 1 
1 3 7 5 Η , 1 
? ? ? Μ 7 , 5 Ι 
1 ·) 9 7 7 , 1 
7 9 7 1 0 , 5 1 
Κ 3 7 1 ν, s 1 
1 ) 6 ι , 1 
7 1 6 7 , 1 
2 7 4 7 , 1 
1 9 4 , 1 
3 7 ο 6 9 , 1 
9 ? 3 7 , 5 1 
r, 3 3ο -.ί, 9 , 5 1 
9 - 7 4 3 4 8 , 5 Ι 
1 6 1 7 ' ! , 1 
4 " * 7 6 7 , 1 
1 6 4 4 , 5 1 
1 ) 3 8 , 5 1 
2 9 3 3 , 5 1 
7 1 1 9 7 7 , 1 
1 7 6 6 , 6 2 
Η 1 0 7 7 , 5 1 
5 3 6 7 1 0 , 5 1 
1 7 4 0 5 , 1 
2 6 7 , Ι 
7 1 1 9 7 9 , Ι 
1 Β 9 4 , Ι 
1 1 1 4 7 , 5 Ι 
1 5 7 1 1 1 , 5 1 
1 1 5 1 7 Γ ) , 5 1 
7 1 3 Μ, 1 
1 1 1 3 9 , 5 1 
9 3 2 5 , Ι 
3 7 - , 7 , 5 1 
2 Ι 7 Ρ 7 , 1 
9 7 6 , 5 1 
7 1 3 3 9 , 5 Ι 
3 7 7 5 5 , 7 Ι 
1 9 7 α 6 , 1 
1 * - 5 ; 1 1 5 8 , 5 1 
7 1 4 6 7 , Ι 
3 5 3 5 7 3 8 , 5 1 
■>4rf5 1 1 , 1 
16 7 1 0 8 , 1 
7 fl, Ι 1 1 4 , i 1 
6 ο 1 0 , 5 1 
Α Α, 5 1 
3 7 8 , 5 1 
Η 6 , 1 
1 7 7 , 5 1 
6 7 0 3 , Ι 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 4 5 Ί . Ι 
1 1 6 , 
5 2 , 1 
4 5 , ï 
1 2 5 , Ε 
4 3 < » 7 7 , Ι 
4 0 6 9 , 1 
1 0 2 8 1 0 , 1 
? 3 6 6 7 , Ι 
1 4 5 6 1 1 ? . 1 
4 7 9 , 1 
? ! 9 , S 1 
* ,­, * * 1, ι 1 7 4 ' Β . Ι 
' 8 8 1 1 0 , 5 1 
' ' ° 4 4 ' 6 , 1 
! « 7 7 1 7 , Ι 
7 i ? e 1 9 , 1 
: ' 6 6 o l 1 6 , î 
1 ' η 5 9 , ι 
17 1 7 6 8 , 7 1 
7 1 , ' ? 1 ) , Ι 
Í S 1 . ι 
3 1 7 4 η , i 1 
? ! 7 0 5 9 , 6 1 
1 7 1 Ί , 1 
ο 1 7 4 1 7, Ι 
7 3 Í 6 5 , 7 1 
*, ) ζ . 9 η , ι 
1 3 1 5 3 1 3 , Ι 
1 6 ) ΐ Μ , i 1 
'. ) 6 ΐ ] ; ι , \ 
. 'η*- 7 η , ι 1 -»*.') ι . ! 1 
7 3 4 7 , ï 1 
4 )­» ' 7 , Ι 
5 3 4 , 1 
Ι "'■'' Λ' ι 
EINFUHR­
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
­ Y T 
7 9 o ) ' . l 1 
1 9 8 1 5 1 9 
7 9 8 0 6 3 0 
7 9 3 1 6 1 0 
7 OH 0 7 1 0 
7 ' ' 0 Γ « C O 
7 9 3 1 9 0 1 
7 0 . . 1 9 1 5 
I ' ­ i l 0 9 0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 ö 1 2 1 1 
7 9 f l ) 1 0 
7 s ­ 8 1 4 1 0 
7 9 a 1S 2 O 
7 9 M 1 5 9 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 ) 
7 9 9 1 2 1 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 CO 
7 9 9 0 5 0 J 
7 9 * 1 6 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 










■c S ­t~ 
H r­j to Ό 
«J O _L O 
1 "S ° ° 
O g IM 
1*. Q 
3 14 í d , 5 1 
1 1 7 6 7 , 1 
3 5 6 5 , 1 
1 3 8 9 a ,5 1 
3 6 2 ? 6 , 5 I 
5 4 9 6 d , 1 
2 ο 6 , 1 
ir. 5 7 , 5 1 
1 5 7 0 5 1 1 , ! 
3 7 8 3 , 1 
3 6 2 5 1 0 , 1 
3 5 0 5 ί , 1 
2 9 9 7 , 1 
1 4 8 5 1 0 , 1 
«JOT 1 7 , 1 
1 9 7 ? 1 3 , ! 
1 7 9 6 7 , 
7 6 3 ) 0 , 1 
7 4 0 0 , 1 
1 3 3 8 0 , 1 
4 3 6 2 0 , 1 
1 3 2 8 0 , 
4 3 1 ο 0 , 
3 7 4 0 9 8 6 6 0 , * 
* 'V C L Û ­ Í S . T I C 
Λ nooooo 8 1 2 9 7 C 0 
Β 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 C 0 
d 3 O 9 7 0 0 
Η 3 3 9 7 0 ? 
f. ì 7 9 7 0 .1 
6 4 0 9 7 9 · 0 
Ρ 4 1 9 7 0 0 
o 4 2 9 7 C I 
Β 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
tí 4 9 9 7 CO 
8 5 9 9 7 C O 
d 5 1 9 7 CO 
8 5 3 9 7 CO 
8 5 4 9 7 C 0 
b 5 5 9 7 CO 
8 5 6 9 7 C 0 
β 6 8 9 7 0 0 
fi 6 0 9 7 C 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 ° 7 C 0 
Ü 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 C 2 
Β 6 6 9 7 0 0 
θ 6 7 9 7 C O 
8 7 1 9 7 C? 
B 7 1 9 7 C 3 
B B 1 9 7 C 0 
e 8 2 9 7 C 0 
B 8 4 9 7 C 0 
fi 8 5 9 7 C Q 
Η 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 C 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 C 0 
P, 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
M O ^ i E 
f . G . P R F L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 1 3 1 5 
l 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 1 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 6 9 3 
1 0 1 0 6 9 5 
1 0 1 0 6 5 7 
1 C 1 1 5 9 8 
! 0 7 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 D 4 
1 0 2 0 1 C5 
1 C 7 H 0 7 
l 0 7 0 1 C 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 n 2 0 1 n 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 1 2 0 1 1 8 
I 1 2 0 1 1 9 
1 0 2 1 1 2 2 
Ι 0 2 H 2 4 
1 0 2 9 1 2 6 
1 η :*.) 1 3 1 
1 0 2 ) 1 3 3 
1 1 ? Π ] 3 9 
1 ' » 7 0 1 4 1 
1 ') ? 0 1 4 5 
Ι 1 7 1 1 4 9 
1 ) ? 1 1 7 8 
Ι 1 ? 1 1 ο ? 
1 0 2 1 1 e 4 
1 V O I . ­5 
2 2 8 9 8 1 0 , S 
1 0 6 0 , ** 
1 9 3 0 , S 
5 7 U , 7 
579 0 , »ΐ 
2 9 9 0 , »5 
4 8 0 , 5 
2 1 7 0 , 9 
2 ) 0 , 7 
1 0 7 3 0 , 9 
1 7 1 0 , 9 
1 4 0 , 5 
1 5 4 8 0 , 9 
3 9 0 , 9 
1 2 2 0 , 9 
θ 4 0 , 9 
3 0 , 9 
1 0 7 0 , 9 
5 6 0 , 9 
8 0 6 0 , 9 
1 6 Β 2 0 , 9 
2 2 0 4 0 , 9 
2 1 3 3 , 9 
9 2 0 , 9 
2 4 5 0 , 9 
1 9 0 , 9 
4 0 0 , 9 
1 7 6 0 , 9 
1 1 9 3 0 , 9 
1 8 9 1 2 0 , 9 
6 2 0 , 9 
3 2 2 5 0 , 9 
1 1 5 2 5 0 , 9 
7 9 2 5 0 , 9 
1 0 0 8 7 O t 9 
5 2 1 6 0 , 9 
ß 3 l 0 , 9 
7 6 0 , 9 
3 1 0 , 9 
1 9 3 0 , 9 
b 0 7 0 , 9 
1 2 0 5 0 , 9 
3 0 0 2 6 5 0 , * 
4 9 3 1 ) 9 9 1 0 , * · 
1 4 1 0 1 0 1 6 , 
4 1 1 9 1 2 1 6 , 
1 7 5 5 5 1 6 , 
1 3 5 2 9 4 1 6 , 
6 0 7 0 1 2 , 
7 Θ 9 0 1 2 , 
L 1 2 , 
1 2 4 1 2 , 
1 4 5 4 1 2 , 
8 2 ï 1 2 , 
1 6 7 7 4 0 2 0 , 
1 Β 7 2 Β 2 0 , 
6 3 ) 0 3 2 0 , 
6 4 2 1 3 2 0 , 
6 0 5 1 3 2 0 , 
1 8 ) 4 0 6 2 0 , 
3 2 5 9 2 0 , 
1 2 2 3 7 2 0 , 
1 2 8 6 4 2 0 , 
1 2 0 4 0 2 0 , 
2 6 9 1 9 2 0 , 
1 9 2 3 2 0 , 
7 8 5 9 3 2 0 , 
6 3 2 2 4 2 0 , 
2 0 5 8 Ο 2 2 0 , 
9 0 1 3 9 2 0 , 
2 9 9 9 2 2 0 , 
4 9 1 1 2 2 0 , 
7 6 2 9 ? 2 0 , 
3 7 b l 7 2 0 , 
3 0 0 6 1 2 , 
2 6 1 ? , 
? M 7 9 1 2 , 
1 5 Ί 7 5 1 4 , 
474 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 




' a r e n k a t e g o r l e 
af . d e Produite 
1 G Z T - S e h lus·* 
Code TDC 
1 
i 0 2 0 1 a a 
0 2 0 1 9 ? 
1 0 2 0 1 9 4 
. 0 7 0 2 1 1 
. 1 ? 0 ? 1 ) 
l 0 2 0 2 1 5 
. 0 2 0 2 1 7 
. 0 2 0 2 1 8 
0 7 0 2 6 0 
l 0 7 0 7 7 0 
l 0 2 0 7 9 0 
0 2 0 3 1 0 0 7 0 3 9 0 
l 0 2 0 5 1 0 
0 7 0 5 3 0 
0 2 1 5 5 0 
ί 0 2 0 6 2 2 
1 1 2 0 6 2 4 
1 2 0 6 2 5 
1 2 0 6 2 9 
1 7 0 6 4 ? 
L 0 2 0 6 4 4 
0 2 0 6 4 5 
l 0 2 0 6 4 9 
0 2 0 6 5 0 
0 2 C 6 9 1 
O 4 0 1 1 1 
0 4 0 1 4 0 
l ( 7 4 1 2 1 1 
L 1 4 0 2 1 2 
l 0 4 0 2 1 4 
L 0 4 0 2 1 5 
1 4 0 2 1 9 
O 4 0 Γ ? 1 
0 4 0 2 7 2 
L 0 4 0 2 7 4 
0 4 0 7 7 7 
0 4 0 2 2 8 
l 0 4 0 3 1 1 
0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
L 0 4 0 4 7 0 
O 4 0 4 3 0 
0 4 0 4 4 1 
1 4 O 4 6 0 
0 4 0 4 7 l 
0 4 0 4 8 1 
0 4 0 5 1 2 
1 4 0 5 1 5 
O 4 0 5 3 1 
L 0 4 1 5 3 9 
1 4 0 5 5 1 
0 4 0 5 *:3 
0 4 0 5 5 5 
0 7 0 1 7 9 
O 7 0 6 3 0 
1 0 0 ] 1 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 4 0 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 ? 
1 H 6 1 l 
1 1 0 6 1 5 
1 Γ 0 6 3 1 
l f 0 6 3 9 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
1 Γ 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
I P C 7 9 8 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 5 1 
Ï 1 0 1 S 3 
1 1 0 1 5 5 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 2 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 7 0 1 
1 1 0 2 0 3 
U 0 2 C 9 
1 1 0 2 1 1 
\mn 1 1 0 2 7 ? 1 1 0 7 7 4 
1 1 1 2 2 6 
1 1 0 2 2 7 
1 1 0 7 2 8 
1 1 0 2 3 3 
1 1 0 2 3 9 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 7 4 6 
1 1 0 2 5 3 
1 1 0 2 6 2 
1 1 0 2 6 6 
1 1 0 2 6 8 
1 1 0 2 7 1 
1 1 0 7 7 9 
1 1 0 2 8 1 
l 1 0 2 8 3 
1 1 0 2 8 5 
1 1 0 2 3 * * . 
1 1 0 7 9 1 
l 1 0 2 9 5 
1 1 0 2 9 8 
1 1 0 6 7 0 
1 1 0 6 8 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 3 1 
1 1 0 7 6 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ì Ì II 
S 2 
õ P N ¿ 
_ 1? o S 
¡i 
4 6 S B 1 ? , 
7 0 1 1 ? , 
1 9 7 2 1 2 , 
1 3 7 9 1 5 1 8 , 
1 1 2 8 3 1 « , 
1 5 1 5 7 1 8 , 
1 2 4 2 3 1 8 , 
8 1 2 1 8 , 
9 4 1 8 , 
2 7 1 2 4 1 8 . 
4 5 3 1 8 , 
4 8 7 9 5 , 
2 ) 5 1 1 4 , 
7 8 4 8 2 2 , 
1 1 7 4 7 2 , 
1 3 4 ? 7 , 
8 9 2 5 , 
4 4 ? 5 , 
1 7 ? 5 , 
2 2 3 2 5 , 
Ì 8 5 4 2 5 , 
1 6 0 2 5 , 
1 8 3 3 7 5 , 
1 5 1 4 5 7 5 , 
1 2 7 8 2 5 , 
1 ) 8 8 7 4 , 
3 0 8 4 0 1 6 , 
3 8 6 " ' 1 6 , 
1 1 2 0 7 1 8 , 
1 1 2 2 1 8 , 
1 2 2 0 5 ? 1 8 , 
3 0 4 5 0 1 8 , 
3 9 0 4 3 1 8 , 
4 9 ? 3 , 
3 9 6 ? 3 , 
2 7 2 8 2 3 , 
1 0 9 9 2 3 , 
5 7 3 2 3 , 
1 9 1 5 7 2 2 4 , 
2 5 0 9 0 2 4 , 
7 0 3 2 9 2 3 , 
3 6 5 0 6 2 3 , 
1 9 6 1 2 , 
1 0 9 2 2 2 3 , 
3 4 9 9 1 2 3 , 
1 3 9 5 9 7 3 , 
3 9 9 5 ' 3 , 
3 C 6 4 0 7 2 3 , 
1 2 3 1 3 1 2 , 
1 0 8 0 3 1 1 2 , 
1 0 3 3 22, 
5 ? 4 ? 2 ? , 
2 4 7 4 22, 
5 4 2 9 2 ? , 
4 6 Γ 0 2 2 , 
6 7 , 
9 0 7 ) 5 6 , 
4 5 3 7 3 1 2 0 , 
9 2 2 0 7 7 9 
7 5 9 1 1 6 , 
3 3 3 5 4 6 1 3 , 
6 0 Θ 9 0 1 3 , 
9 5 4 7 9 , « 
9 3 6 9 ) 6 9 , 
2 4 1 9 1 2 , 
3 0 0 7 6 1 2 , 
1 3 2 2 1 6 , 
3 0 4 9 2 1 6 , 
1 1 5 7 2 1 6 , 
1 0 8 6 1 0 , 
7 6 5 7 8 , 
5 4 2 9 1 8 , ] 
5 1 1 9 8 , 
9 5 5 5 3 0 , 
5 5 ) a . 
2 0 Β , 
1 4 9 8 , 
1 0 0 0 8 , 
­ 8 6 1 4 , 
2 8 d , 
8 1 6 ? 3 0 , 
1 5 8 3 3 0 , 
1 6 2 3 , 
3 1 8 0 ? 3 , 
3 1 7 3 , 4 4 7 3 , 
1 2 3 0 , 
1 1 4 2 5 , 
1 3 2 3 , 
1 7 5 7 3 , 
2 8 2 3 , 
3 6 2 3 , 
1 7 2 3 , 
2 3 0 , 
2 5 5 2 3 , 
1 ? 3 , 
5 5 1 0 , 
3 0 0 2 2 3 , 
8 2 3 , 
3 8 2 2 3 , 
4 2 3 , 
1 1 8 3 0 , 
3 9 2 8 , 
7 3 0 2 8 , 
1 9 Π 2 3 , 
2 1 2 3 , 
9 0 3 0 , 
7 6 7 3 0 , 
5 5 7 8 , 
1 4 7 7 8 , 
1 4 0 2 1 , 
4 4 1 5 4 7 1 , 
7 ) 9 7 ­, 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
| G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
I Y Y 
MG'JDF 
1 1 1 i p 11 
1 M i R 2 0 
1 1 1 OU ) i 
l 11 0 H 4 1 
1 11 7 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 1 
1 1 1 1 9 19 
1 1 1 0 9 ) 1 
1 1 2 1 4 H 
1 1 7 0 4 1 5 
1 1 7 1 4 ) 1 
i mu 1 1 5 0 1 3 9 1 15­9 7 9 ! 
1 1 5 0 7 75 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 5 1 7 3 1 
l 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 P 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 1 2 7 1 
1 1 6 Π 2 4 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 1 6 ­ 1 7 4 8 
1 1 7 i l 1 1 0 
1 1 7 0 ] 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
l 1 7 n ] 7 1 
1 1 7 0 1 7 o 
1 1 7 1 2 1 1 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 Π 7 7 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 O 7 3 0 
1 1 7 1 7 4 0 
1 1 7 1 7 5.1 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 . 1 3 0 0 
1 1 7 1 5 7 1 
1 1 7 1 5 4 * 
1 1 7 1 5 8 Γ 
I 7 0 0 3 O 0 
1 7 1 0 4 9 P 
1 2 1 0 5 7 1 
1 Z O O S 3 1 
1 2 9 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 7 * 
1 2 1 1 6 5 2 
1 2 0 1 6 5 3 
1 2 1 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 1 1 6 5 9 
1 2 1 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 ? 
1 2 0 O S 7 7 
1 ? 0 0 6 7 4 
1 2 0 1 6 7 6 
1 7 0 0 6 7 ­ i 
1 2 1 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 2 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 5 
1 2 9 1 7 Ι , ­
Ι 7 0 0 7 7 9 
1 2 0 0 7 3 * . 
1 2 1 0 7 7 6 
1 2 1 0 7 18 
1 2 0 1 7 4 1 
l 20.­17 5 2 
l 2 0 1 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 1 
1 ? 0 0 7 a : 
l 2 0 0 7 8 5 
1 2 Π 0 7 Β 9 
1 7 3 0 2 i : 
I 2 3 1 2 1 3 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 3 1 7 ) 0 
1 2 3 1 7 5 0 
A G , A N . ? . Λ 
2 ο η ι 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 ' ) 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 7 1 1 
2 1 1 0 7 9 ) 
2 0 1 1 3 11 
2 0 1 1 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 7 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 1 6 1 1 
2 0 1 ) 6 ) 7 
2 0 1 1 6 9 1 
2 o ' . i n i 
2 0 2 0 1 7 8 
? 0 2 1 1 5 1 
2 0 2 9 1 6 5 
2 0 ? 0 1 S 7 
2 0 ? 1 1 j ) 
? 1 7 1 1 7 ) 2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 * 1 1 9 7 
2 1 2 9 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions I | S 2 
75 õ 
N â 





6 ) 8 3 2 7 , 
5 9 2 7 5 , 
8 7 9 2 8 , 
1 1 7 6 4 2 5 , 
1 0 2 8 2 8 , 
2 5 6 2 7 , 
1 6 ) 3 7 7 , 
2 2 7 , 
4 6 1 2 , 
1 8 4 l ? . 
3 0 , 
3 6 8 5 1 , 1 7 1 4 9 2 0 , 
8 6 0 1 8 , 
3 6 3 ? 2 0 , 
2 0 1 9 2 0 , 
1 4 3 0 3 1 7 0 , 
5 2, 
1 6 1 4 2 4 , 
1 9 B 5 1 2 1 , 
1 9 0 2 8 2 1 , 
5 9 6 7 2 5 , 
5 2 0 3 1 7 , 
2 8 5 8 0 2 6 , 
3 3 6 6 4 7 6 , 
2 Θ 4 4 1 2 6 , 
2 4 0 7 8 0 , 
5 6 8 0 , 
1 4 5 6 5 8 8 0 , 
7 7 4 9 7 8 0 , 
1 2 0 2 ? 8 1 , 
1 7 6 8 ? 4 , 
4 1 7 ­>H, 
8 1 0 0 7 5 , 
6 7 0 5 5 0 , 
9 8 ? 1 , 
7 5 3 8 0, 
6 5 0 , 
6 2 8 4 7 , 
4 9 5 7 1 6 5 , 
? 6 7 , 
2 7 3 6 7 , 
1 5 7 6 6 7 , 
9 2 2 ? 6 , 
6 0 3 2 2 5 , 
4 3 1 , 
1 0 8 4 2 7 , 
1 0 6 6 5 3 0 , 
5 1 8 3 3 2 , 
3 4 2 , 1 , 
8 6 3 ? l . 
7 2 2 2 , 
3 5 5 6 7 7 . 
6 6 8 7 2 2 , 
5 2 9 0 2 2 , 
6 8 6 2 3 , 
2 2 4 ? 0 , 
1 4 2 4 1 7 ? , 
7 0 6 2 4 , 
3 7 8 2 8 2 4 , 
3 9 7 8 5 2 4 , 
2 3 7 0 b 2 4 , 
7 1 7 2 2 6 , 
6 7 B 5 0 , 
6 2 5 8 4 2 . 
3 2 L 1 4 2 , 
1 6 5 B 6 7 t ! 
9 6 B 9 2 1 , 
1 3 9 B 1 1 9 , 
7 5 0 1 1 9 , 
4 5 7 B 2 0 , 
5 4 1 1 2 5 , 
3 7 3 a 2 1 , 
1 3 8 4 0 2 2 , 
1 5 7 l ( 
4 5 2 5 , 
1 6 2 5 2 2 , 
3 7 5 1 7 1 , 
8 5 7 4 4 2 1 , 
3B 0 , 
1 1 9 1 7 0 1 5 , 
1 8 6 8 1 5 , 
6 5 7 9 7 3 2 0 , * 
7 7 9 5 0 , 
6 4 4 B 4 3 , 
1 9 5 4 2 1 8 , 
a a 1 2 , 
1 5 6 8 1 7 , 
3 1 6 1 5 0 , 
9 0 , 
1 1 8 ) 0 , 
5 4 0 , 
1 0 1 1 , 
2 9 0 9 ? 1 5 , 
1 4 1 5 , 
1 4 0 , 
3 1 3 9 8 , 
6 1 4 1 0 , 
2 1 6 9 6 0 , 
4 8 2 0 1 1 J , 
9 2 0 , 
7 6 8 4 5 , 
6 1 4 0 0 2 0 , 
1 0 4 7 0 , 
1 1 4 1 ) , 
1 7 7 1 3 1 4 , 
4 8 5 8 7 1 2 , 
4 1 9 4 6 , 
2 0 2 5 0 1 ) , 
7 R 3 9 7 5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Μ Ο Ί Ο Γ 
2 0 7 0 4 9 1 
? . 1 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 ) 0 1 1 2 
? 0 3 0 1 1 4 
7 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 Î 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 1 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 ) 0 1 6 3 
2 0 ) 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 ) 0 1 6 7 
2 1 3 0 1 6 8 
2 1 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 ? 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 U 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
2 O 3 0 1 B 9 
? 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 ) 0 1 9 9 
? 0 ) 0 2 1 1 
2 0 ) 0 2 1 3 
2 0 ) 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 7 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
? 0 3 0 3 1 2 
? 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 ) 1 3 2 9 
2 1 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
? 0 ) 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 G4 0 5 7 0 
2 0 4 0 o 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 7 4 0 
2 0 O 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 ? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 9 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 1 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 1 M ­­: ­­a 













1 6 0 , 
27.25 1 4 , ■ 
1 9 5 1 l ) . 
1 4 0 4 2 4 , 
1 l d ? 0 1 2 , 
7 4 4 3 7 g , ' 
6 0 6 6 5 , 
1 9 7 1 0 5 , 
2 2 9 d 8 , 
7 7 7 4 8 , 
2 3 5 2 7 0 , 
1 0 2 3 1 0 , 
2 9 1 1 1 5 , 
4 2 9 d 1 5 , 
5 6 8 0 , 
2 7 8 1 3 , 
5 2 3 9 1 ZZ, 
1 2 6 9 2 3 , 
2 6 8 4 2 3 , 
1 5 2 1 7 1 5 , 
1 4 9 4 1 5 , 
1 9 ? B 1 5 , 
1 3 2 1 5 , 
l d 4 d 0 , 
3 0 3 3 0 , 
1 5 7 8 2 0 , 
4 7 4 7 0 , 
3 1 9 4 1 5 , 
2 3 1 5 , 
7 9 6 5 7 1 5 , 
9 3 3 1 1 8 , 
7 5 9 7 6 1 5 , 
2 6 3 3 3 1 6 , 
5 0 1 1 0 , 
Ι Ï 3 8 0 1 2 , 
3 9 7 7 2 1 3 , 
7 5 B 4 1 0 , 
3 8 0 l l , 
3 7 1 1 1 3 , 
1 1 3 9 2 0 , 
3 5 1 5 , 
1 1 0 7 1 5 , 
1 9 4 1 1 0 , 
3 1 6 4 1 3 , 
2 7 0 9 1 5 , 
1 1 7 1 1 1 . 
7 8 1 3 , 
7 7 d o 2 5 , 
7 6 5 9 1 0 , 
4 3 8 1 3 , 
1 7 4 7 0 , 
2 1 0 6 1 5 , 
? 1 1 9 5 Ι β , 
3 3 3 9 1 2 , 
2 5 9 5 0 , 
8 6 6 9 l d . 
4 ) 9 7 1 0 , 
1 0 0 9 2 0 , 
1 8 3 6 5 8 , 
8 0 1 2 , 
6 1 1 0 , 
2 3 7 0 0 2 7 , 
1 0 6 6 7 0 0 , 
75 9 3 , « 
8 0 0 3 0 , 
7 1 2 4 3 B , 
B 5 3 1 5 , 
5 9 3 6 1 0 , 
1 2 3 3 0 , 
3 6 4 2 1 2 , 
1 6 6 3 , 
2 3 0 , 
5 9 8 4 2 1 3 , 
1 5 0 2 4 9 2 4 , 
B 6 8 8 1 7 , 
2 5 4 5 2 0 , 
2 2 2 1 0 , 
1 6 d 6 0 1 0 , 
3 8 2 1 β . 
1 1 i l 1 7 , 
2 2 7 0 ) 9 , 
4 0 9 6 0 1 5 » 
4 5 3 1 2 1 , 
4 2 2 7 5 I B , 
1 8 4 5 ? 1 7 , 5 ï 
6 1 8 8 1 2 , î 
2 6 7 7 1 7 , 9 ί 
1 2 1 5 7 1 5 , 
7 9 2 1 3 , 
4 ) 6 5 2 1 5 , ί 
) 3 6 7 1 3 , ; 
3 0 6 2 2 1 3 , 
1 3 1 1 3 , 
2 2 7 9 1 0 , 
3 9 6 1 7 , 
1 3 6 7 9 1 3 , ί 
2 0 2 0 1 7 , ; 
9 6 6 1 4 , 
1 8 1 7 1 3 , 
3 9 2 1 7 , 
1 9 7 0 1 1 7 , 
Ï 0 3 1 5 , 
9 0 1 9 1 7 , 
4 1 5 0 7 1 2 , 
5 3 4 2 1 3 , 
1 5 7 6 4 1 6 , 
1 0 0 4 8 1 3 , 
1 5 8 3 7 4 l l , î 
2 1 2 5 5 1 8 , ί 
6 3 7 , : 
1 7 7 , 
6 4 9 5 7 2 0 , I 
4 1 9 2 1 6 , 1 
475 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O rigino 
W a r e n k a l e g o r i e 







? 1 7 9 ] ι ) 
? ' 7 **. 1 9 l 
? 17 1 1 9 3 
? 1 / " 1 1 ï 
? * 7 1 7 ­* 1 
* 1 7 1 7 1 1 
1 ', 7 1 Ί 7 
? ι 7 9 *, Ì l 
' 1 7 * 1 S I 
7 7 7 9 7 7 1 
'τ n 7 i 3 ο ï 
' 7 7 1 4 1 1 
* 1 7 9 4 9 ) 
7 1 7 9 5 1 ) 
? 7 7 0 6 ) , 
ι 1 7 * 6 1 ) 
5 ­ 7 * r 6 ) 
1 ι H 11 n 
3 " ­ 1 * 1 7 7 
, , , ^ 1 , , 
7 « ■ " l 5 ' ' . < , 
7 7.. 7 ? . 3 
* 1 ­ 1 1 3 1 1 
? 13 0 4 2 1 
? 3 * l i , ?­ , 
Z " ; ) 4 ? 7 
7 7 ­, 1 s 1 1 
7 * ­i r; s 1 9 ) ι ■ ' c ­ i 
'* * ­< * *57 1 
' 9 β * S * f 1 ? 9 q ** S O 1 
* M K ' 1 
7 7 ­ 1 1 6 1 3 
? 0 A 0 6 l ' i 
7 ,* ,) 9 ^ 3 j 
7 ; . » ' * 7 | Ί 
7 .7 ι r- 7 7 -, 
î V I 0 7 5 1 
7 1 3 1 7 7 5 
1 7 8 Í * 7 7 1 ? r * f 7 7 s, 
? 9 3 7 7 ' ·, 
7 r' .J ? y j i 
? 33 " 0 1 S 
7 i ^ * i > 1 [ 
7 • " ' 3 1 3 3 7 
? r* 3 Γ 3 4 9 
? * a i ­ * 5 ' . 
7 1 ­i f 3 V) * 
7 " 3 .19 0 *> 
* " 1 1 1 1 1 
? '5 ­, 1 0 9 ί 
? ι Β 11 n 
? 7 3 1 1 7 7 
3 9 8 l 1 9 ι 
? 1 « 1 ? 1 * 
7 1 3 1 2 7 1 
7 1 8 1 2 3 1 
7 1 H j 2 4 1 
7 * t, 1 ? 5 > 
? î e 1 3 Λ ι 
ι I n ] 7 6 5 
7 1 3 1 2 ­ 9 
7 7 9 1 3 9 1 
? ' · 0 1 1 1 
7 1 9 7 U ) 7 5 D η 1 1 ­, 
7 . ' j 9 5 1 7 
? * 9 i η ι ' 5.ι 9 ] ·).­> 
? 1­19 1 1 1 
? 5 ^ l ' l | . ) 
? ■■"­* i n i 
3 7 9 1 ', 1 Ι 
7 7 Ί o /, η 
ι 19 0 4 1 5 
? " * * 0 4 1 Ι 
2 1'» 9 4 7 1 
3 9 »JO S O I 
7 1 1 1 ( ' 1 1 
7 ->ί ο · - s 1 
7 5 > . 0 7 1 ι 
3 7 *-1 Ί 7 5 Ί 
? 7 1 7 . ] γ 
2 7 «J Λ (3 1 ) 
ι * ■ >.­ 0 1 ■) * ~ T * f ­ ,. 1 
W e r t e 















. 1 r » · 
3 1 **· 7 7 ,' 
4 7 9 η , 
7 ) 5 5 1 1 , 1 
3 Μ ) ΐ ' · 
1 3 1 fr ? 1 " , 
3 1 9 , 
1 7 ** 3 1 1 3 , 
9 1 3 * , 
9 1 2 5 b , 
1 1 ο 9 ι . 
9 5 4 1 5 , 
1 1 3 1 4 , 
* ' ? Α Ϊ * * , 
S 7 f* 8 1 Η , 
7 * 0 7 0 1 6 , 
7 1 5 0 1 '« , 5 
1 1 1 9 7 ι f 
1 9 1 8 1 '■ , 
4 1 , Αι, ÌC s , 
1 4 1 8 4 η , 
2 4 ? 7 ? 9 2 1 , 
1 1 1 6 0 9 , 
3 3 9 0 8 , 
9 3 7 3 ? , 
5 9 0 7 * , 6 
7 9 4 6 , 
1 7 9 13­3 Í S , 
3 2 1 9 6 ? > , 
7 7 4 1 * , 
7 f· 6 2 7 , 
t; n 1 3 9 ' 1 , f , 7 3 3 ? 3 , 
4 5 7 3r* S , 
9 4 1 ι , 
1 4η 7 , 
7 3 3 1 1 1 , 
f, 1 S 6 1 * , 3 3 3 7 4 7 7 , 
1 * 8 1 8 , "*¿ 5 ?** , 
7 2 7 0 ? 6 , 
1 9 4 ~ 1 , 
7 5 7 Β 7 7 , 
1 7 1 f 5 a , 
4 ο 5 7 7 , 
7 9 3 0 ' , 
7 4 3 , 
7 7 7 3 S 4 , 5 3 4 7 ,, , ] 
1 ? 7 5 t 4 Ι '* , 7 6 7 7 \ , , 
" 9 3 9 5 . 3 , Ζ 
3 4 5 7 1 , 5 ? 
9 9 1 4 1 7 , ? 
3 6 * 7 9 2 1 ) , 
1 9 9 , 
1 3 4 6 5 7 5 , 
Ì 5 7 7 Ρ 7 ? , 
1 6 ' " ) 7 1 5 , 
1 5 ) 8 1 5 , 
' ' 4 9 0 7 4 , 7 
4 1 5 1 1 , 
7 5 1 5 , 
4 ? 3fr 5 I f , , 
? 7 S f, * 4 , 
? 1 0 3 1 , 
2 8 9 4 7 , 
7 3 8 4 1 ' , 
3 7 5 , 1 5 1 7 ι ? , 
1 ) 1 7 Α 1 1 , 
1 3 9 1 7 ΐ η , 
9 5 3 7 7 1 , 
6 9 5 1 * * , 
4 7 1 6 , 
1 1 7 1 3 ι * , 
7 ) 9 0 7 , 
) 8 7 7 , 
9 1 3 4 1 6 , 
1 6 9 5 Ί , 
3 0 ) , 
2 1 6 "3 , 
3 7 1 * , 
1 7 7 4 6 , 
7 7 1 8 7 , 
9 Γ 4 4 4 ^ 9 , 6 
7 7 5 ^ 1 3 , 
1 ) 1 ) 4 1 5 , 
1 7 7 7 I H , 
0 1 1 , 
5 4 1 * , 
7 0 7 9 1 Ι , 6 
4 5 7 Γ 9 9 , 
Η 5 1 , 
1 6 *» f 4 1 1 ι 
1 5 ■ ) , 
"'­< 1 , 
? 7 6 1 1 0 , 
5 4 6 Ρ 1 * , 
6 4 0 1 ? , 5 
4 7 7 1 1 1 , 5 
1 7 6 5 1 9 , 
75«3 * 3 , 
? 5 Ί ? 1 5 , 
7 5 ' * , 
I l i 5 , 
7 ο 0 6 1 5 , 
1 6 1 7 1 , 
1 7 5 1 3 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
" 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
ν · . , ­ . ­
? Π . M 7 ­
? 9 ­ '5 ï . ' 1 
? 1 > 9 9 l 1 ? r i . ­ . p 
? o ­ * ­ η 5 
2 η ' 9 1 7 
? * 7 7 · ] ] . 
7 '­'. ­,'■',''7' 
? ; i 9 ] 1 1 * ? r 9 1 7 j h 
? r­9 1 1 ? * 
7 0 9 ] 0 31 
? ­ j o 1 9 3 ? 
? i ? 1­1 5 1 
* 0 9 i 1 5 ■­, 
2 1 0 l 1 », 7 
2 »"'9 1 17 1 
2 f 7 i l 9 7fr 
7 0 9 1 17­ i 
Γ 13 9 3 1 1 
2 1 1 ' M l i 
2 1 1 '4 1 Ί 
ι ] 1 1 · * 9 1 
? 11 ' S 51 
? 1 ? Ί 1 I ' 1 
7 1 7 1 ? , 7 
* η ι * ' ΐ 
? 1 Ζ 9 3 ] 1 
? n i ) ? - « 
? η 13 44 
? 1 ? 7 3 . , J 
9 1 7 . 7 3 7 
7 I ' l l ' 
? 1 ? 7 5 *■ "; 
? 1 2 1 6 1­7 
2 1 ? 7 ? 1 · 
? 1 2 17 ? 1 ? ] 7 1 7 37 
2 1 ? 1 7 4 1 
7 η ) 7 7 '* 
? 1 7 1 7 6 1 
7 1 7 9 7 7 0 
? 1 7 1 7 3 1 
? η 1 7 > ι 
7 1 ? 1 7 9 9 
? η 9 «ι ] ο 
? 1 7 ) 3 31 ? η o­ * j 7 ] 7 ­ ( t í l 
? 1 2 IP Ι 3 
2 1 1 0 9 .7 1 
7 1 7 1 0 1 1 
? 1 7 1 'T» 1 
2 1 ) 1 3 3 1 2 m 7, 9 ^ 
? 1 5 9 7 1 3 
? 1 5 0 7 7.7 
? 1 5 9 3 1 1 
? 1 5 1 3 1 * 
? ] 5 0 3 9 1 
2 n i ' 0 9 
7 1 6 1.4 ï 1 
2 Î 5 7 4 1 ' 
2 1 5 1 4 5 1 
7 ] 5 ) 4 5 3 
? 15 7 7 n 
7 \VZT\, 
7 1 5 1 7 1 l 
? 1 5 0 7 2 ? 
2 l 7 1 7 33 
2 15 0 7 6 9 
? 15 1 7 5 1 
? 1 5 9 7 * . ) 
2 l 5 J 7 6 5 
7 1 5 17 7 ) 
? ] 5 1 7 ' * 7 
? 1 s 1 ? n 
? 1 5 1 7 « 1 
? 1 5 1 ) 0 ) 
? 1 5 1 7 4 7 
? 1 5 1 7 5 0 
? 1 ' i ? l l 
? 1 6 17 7 5 
? l ' . i " ­ j l 
? 1 6 19 6 5 
Z 1 6 ■ ' 5 9 
2 1 6 9 3 1 * ' 
2 1 4 ? ) 31 
' 1 6 1 3 , 1 
2 l 6 14 1 1 
? l o 7 4 ] · } 
? T ­ 7 4 7 1 
7 1 6 7 4 S J 
? 1 6 7 4 7 1 
2 1 ' . 7 4 7 s 
7 1 6 9 4 . * ' 
7 1 6 1 4 * ­ * 
? 1 6 '7 5 ? 7 
? I . . 7 5 9 I 
? m i n 7 i q 0 2 9<* 
7 7 0 ' * , ] 1 ' 
? 7 1 1 1 9 0 
2 2 102 10 
2 2 1 ι ? 3 ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l / a / eu rs 
Z o l l e r t r a g 












3 1 1 * , 5 1 
7 5, 
4 1 4 7 , 
5 2 23, 1 
1 1 ) , : 
) 4 ? 1 , 
7 4 9 1 5 , 1 
1 ? 6 , 
6 0 , 
4 3 1 0 , 
7 4 9 1 4 , 
4 7 1 7 , 
1 4 9 1 4 , 
7 6 6 H 1 6 , 
2 5 4 1 0 , 
4 0 , 1 
7 6 l 1 7 , 
3 6 0 , 
1 1 2 2 ) , 
1 2 5 H 0 , 
1 0 5 4 2 5 , 1 
2 4 5 1 2 , 
3 1 1 2 , 
1 5 7 1 7 , 
4 6 0 1 ) . 
6 7 2 7 1 9 , 
1 1 0 , 
1 1 0 3 1 7 7 0 , 
1 9 6 4 a . 
0 7 ) , 
? 7 H o D . 
1 1 7 S 0 , 
7 5 7 9 ? u . 
9 Í 9 3 4 , 
5 3 7 3 5, 
4 2 8 6 8 , 
16 5 4 ο 1 1 , 1 4 0 9 9 f 
2 7 ) 2 1 9 , 
1 4 4 3 , 
9 4 5 0 , 
1 5 3 0 ? , 
4 9 1 , * 
9 0 ' 1 , 
5 0 , 
1 8 0 , 
7 0 , 
9 1 7 ? 0 , 
7 1 2 4 3 1 , 6 
3 7 7 3 8 , 
4 5 2 2 , 5 0 0 9 , 
5 4 2 5 4 , 
1 5 6 5 0 , 
7 2 0 9 0 , 
4 8 9 , 
3 6 1 1 7 0 , 
232H 74, 
1 1 8 1 4 , 
5 1 7 2 6 0 , 
1 7 6 8 0 7 , 
1 0 7 0 , 
4 ? 8 , 
7 4 , 
6 3 9 1 2 , 
7 0 6 6 , 
5 7 Ö 6 , 
6 7 4 6 0 , 
6 3 1 1 1 0 , 2 8 2 0 3 , 
7 2 3 5 0 , 
Β 0 9 ? 8 , 
2 3 7 5 4 , 
2 0 , 
5 3 9 7 7 .­,, 
8 7 2 7 8 , 
9 0 9 0 9 9 , 
1 1 0 4 8 1 4 , 
2 0 1 2 0 , 
9 5 9 9 5 1 1 0 , 
6 8 3 2 2 1 5 , ' 3 7 2 0 , 
7 2 9 2 9 I 7 , 
1 1 0 9 0 2 5 , 
7 1 5 , 
1 1 9 9 2 , 
1 1 9 ? 1 6 , 
2 9 1 1 7 , 
3 5 4 Β 3 2 6 , 
1 6 7 7 ­ j . 
7ο 1 2 6 , 192S1 0 , 71 7, 151 2 0 , 3794 3 0 , 7?07 3 0 , 15777 1 3 , 5 9 8 9 7 0 , 75983 2 5 , 36653 2 4 , 17 579 ? 5 , 87">4 2 0 , 19677 1 6 , 7 8 4 6 7 7 9 , 
,7 7 7 9 9 3 5 , 4 
3 7 5 0 5 , 4 
9 6 0 , 
1 8 3 1 7 > ? , 
Β 1 9 4 Η 2 3 , 7 5 0 3 1 8 , 
4 1 9 2 1 1 8 , 
3 7 0 5 9 2 2 , 1 5 5 3 7 * . 
1 
J r s p r u n g ­ O r / g / π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 




Η Π Ν Ο Γ 
2 2 Û 0 2 6 0 
2 Z U ? 9 3 
2 2 1 0 2 9 8 
7 2 0 0 4 1 0 
2 7 0 0 5 7 9 
2 2 1 0 5 ) 9 
? 7 0 0 5 4 9 
2 7 0 0 6 1 1 
2 2 0 O t i s 
2 2 0 0 6 5 1 
? 7 0 0 6 7 1 
? 2 0 1 6 9 1 
? 2 0 0 6 9 ) 
2 2 0 0 0 9 5 
2 2 1 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 1 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 7 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
? 2 7 0 5 4 2 
2 7 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 7 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 7 0 5 5 7 
2 2 7 0 5 5 9 
2 2 7 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 7 0 7 4 1 
2 2 7 9 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
7 2 7 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 7 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 ) 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 ) 0 5 0 0 
2 2 ) 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 5 0 
2 2 4 0 1 1 0 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•si !■■= 














? 4 4 5 3 2 0 , 1 
4 9 2 7 ) 2 4 , 1 4 ) 4 1 2 2 2 , 1 
d 0 , 1 2 3 0 , ] 
4 8 2 7 , 1 
1 ) 2 1 3 0 , 1 
9 3 3 1 5 , 1 
9 9 1 1 1 7 , 1 
7 3 5 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
6 7 0 2 1 7 , ] 
1 1 Β 0 1 9 , I 
ö l 9 7 2 3 , 1 
1 1 1 0 5 2 3 , 1 
5 ? ? 0 0 2 1 , 5 
3 6 9 5 4 0 , j 
4 9 5 2 9 3 1 , 4 2 
6 1 9 3 0 , 5 2 
6 5 4 4 5 1 8 , 3 2 
1 3 2 9 4 9 4 5 , 9 2 
2 9 4 7 1 9 , 1 2 
4 2 7 Θ 4 5 5 , 6 2 
3 1 0 7 1 6 , 2 
Β Ι Ο Ι 2 7 , 2 
2 2 1 1 4 , 1 2 
6 1 0 2 4 , I < 
5 0 6 6 5 5 , 3 ¿ 
5 3 6 0 1 2 , ί 
1 7 9 3 4 2 2 , 4 2 
77 2 1 , 9 " 
7 1 1 2 5 , ; 
4 2 9 9 ) 0 , έ 
6 1 9 3 6 , 1 2 
Β 6 0 2 0 , ; 
9 3 1 5 , 3 ί 
2 5 7 2 1 , 6 * 
2 2 2 0 , 5 ί 
1 9 2 2 9 , 2 * 
1 7 2 9 , 9 i 
5 6 3 4 0 , 
3 
1 6 7 4 2 3 2 , 1 
3 5 6 1 6 , 5 
9 6 4 2 7 0 , Ι 
6 6 7 7 3 1 0 , 
4 1 0 2 9 , 4 2 
8 1 1 8 3 4 , 8 2 
5 1 8 9 2 , 1 
2 0 3 4 6 , 
1 5 3 4 8 1 5 , 
2 5 0 2 3 1 5 , 2 
4 0 5 2 5 1 2 5 , 2 
9 4 2 Θ 7 Β 4 0 , * 
IF " * . . i f . . P R E L F ' 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 Ι Β 0 6 1 8 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 6 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 7 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 7 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
) 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
) 3 5 0 5 1 0 
) 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N O A 
4 0 6 Ο 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 6 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 3 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 6 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
2 3 3 3 1 2 3 , 
2 0 9 8 2 7 , 
4 6 4 0 2 2 7 , 
3 7 2 1 0 , 
2 5 1 5 1 0 , 
2 1 0 , 
2 1 3 7 2 7 , 
2 1 7 1 2 7 , 
1 3 9 4 2 2 2 7 , * 
4 5 4 8 * 
1 1 7 4 5 1 1 , 
3 1 6 0 1 2 , 
1 3 5 4 4 1 2 , 
1 8 9 6 1 0 · 
1 4 1 1 β * 
1 0 5 0 θ . 
7 6 7 Η , 
5 0 3 7 , 
7 9 4 7 2 4 , 
2 6 8 2 0 , 
6 9 6 7 1 4 * , 
2 2 1 Β 1 3 , 
9 3 2 6 3 3 5 , 
5 6 5 1 β , 
3 1 3 2 2 , 
2 6 0 2 1 5 , 
2 6 3 1 1 3 , 
2 1 8 3 1 3 , 
3 5 8 5 1 3 , 
2 6 2 4 1 3 , 
8 7 4 5 1 3 , 
6 0 Β 7 1 3 , 
4 0 5 6 1 1 8 , 
3 9 4 8 , 
2 0 Β 1 2 , 
5 0 2 1 2 , 
9 6 8 1 2 , 
3 2 4 0 1 2 , 
3 0 6 1 2 , 
1 5 7 6 4 1 4 , 
4 1 7 6 1 8 , 
2 3 4 8 2 0 , 
4 6 1 4 5 3 0 , * 
1 2 0 Θ 0 , 
1 7 7 1 8 0 , 
6 4 6 7 0 , 
1 8 0 Ι » 
8 2 5 0 , 
3 4 4 9 Q , 
2 6 Ι , 5 
3 1 7 0 0 0 , 
1 7 7 3 3 , 5 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
Y l 




4 "r..)«, o i 
4 1 6 ' * 9 0 1 4 O b l i l i 4 "» '110 1 4 15 1 2 H 
4 i s m i 4 1 5 l 3 9 1 
4 " 5 1 4 1 1 
4 1 3 1 1 0 1 
4 1 ) 1 7 11 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 ) 1 2 1 1 
4 1 3 1 7 9 1 
4 ! 3 0 3 1 1 
4 1 3 9 3 1 2 
4 1 ) 1 3 1 ) 
4 1 3 0 3 1 4 
4 13 1 3 1 5 
4 1 ) 1 7 1 6 
4 1 30 31 7 
4 1 3 0 1 1 8 
4 1 O 3 l 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 1 7 5 5 4 1 ) 1 3 6 3 
4 14 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 ' 4 1 1 3 ! 
4 1 4 1 1 3 9 
4 1 4 1 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 7 1 7 ) 
4 1 4 '11 9 0 
4 1 4 0 2 1 1 
4 I 4 l ? ? l 
4 1 4 O 3 ? 3 
4 1 4 1 2 2 5 
4 1 4 O 7 2 0 
4 1 4 1 3 C 1 
4 I 4 1 4 0 0 
4 1 4 η 5 1 1 
4 1 4 1 * ; 1 9 
4 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 C 5 9 9 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 9 8 0 1 
4 1 5 1 9 0 1 
4 1 s η η 
4 1 5 1 Γ 3 0 
4 1 Ç 1 0 5 1 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 m 
4 η I 4 0 1 
4 η η η 
4 1 5 1 5 9 1 
4 η 11 ίο 
4 1 5 1 6 9 0 
4 17 0 4 1 9 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 1 4 1 1 
4 1 8 1 5 0 9 
4 " - 1 1 2 1 1 
4 7 1 0 7 3 0 
4 7 1 0 3 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
4 2 1 - 7 3 3 0 
4 7 ] Ο 4 0 *. 
4 2 1 0 4 9 1 
4 7 ] 0 5 Γ 1 
4 7 1 1 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 2 1 1 * 5 0 
4 7 2 0 1 1 0 
4 2 2 1 1 9 0 
4 ? ? 0 2 f * 5 
4 7 2 0 3 0 0 
4 2 2 1 6 1 1 
4 ' 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 6 3 1 
4 ? 7 0 6 3 5 
4 2 7 1 6 5 9 
4 2 2 1 8 1 1 
4 7 2 0 Β 3 1 
4 7 7 0 9 1 1 
4 2 7 0 9 1 9 
4 7 7 0 9 3 1 
4 7 2 1 9 3 9 
4 ? 7 ί * ι . ' : 2 
4 7 2 0 9 5 3 
4 2 2 C 9 5 6 
4 2 7 C 9 5 7 
4 ? ? 0 9 6 ? 
4 7 1 9 9 6 4 
4 7 7 0 9 6 6 
4 7 7 9 9 6 3 
4 7 7 * 9 7 3 
4 2 2 9 9 7 6 
4 ? ? 1 ? Β 0 
4 2 7 0 9 9 ) 
4 2 4 1 7 1 1 
4 - 4 9 7 - Ί 
4 7 4 1 2 3 0 
4 ? 4 ΐ 2 4 1 
4 7 4 1 7 5 0 
4 7 4 0 7 6 1 
4 7 4 0 2 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












1 7 1 4 ) 1 , * 
7 6 4 0 1 , 1 
6 7 5 Ο , I 
1 5 1 0 , 1 
6 ) 5 5 1 , 1 
1 9 6 7 1 , 1 
' ï ? ' i . 1 
1 4 3 ? n ) , 1 
7 6 ) 8 1 , 1 
7 7 1 1 , 1 
1 7 6 8 1 , ·« 
1 1 5 1 , 5 1 
7 1 3 39 1 , 1 
5 5 7 4 1 , 
"il ? . . 3 ) 4 0 5 , 1 
1 3 ­ 1 6 6 , 
7 ' 31 7 , 1 
7 8 3 5 , 1 
13 3 8 2 , 5 1 
7 7 ) 3 1 , 1 
3 n 1 5 ? , s l 
? ' ? 4 A. 1 
3 1 14 1 , 1 
1 5 7 ,­, , 1 
) 9 l 2 , 1 
7 7 1 4 9 ( 1 
5 ) 7 1 , 4 
7 All 1 , l 
2 >Z3 0 , 4 
1 7 8 1 , 1 
1 1 7 4 0 , 1 
1 0 9 , 4 
1 5 8 4 O , 
7 5 3 0 , 
1 7 1 7 , 4 
7 9 7 . 
6 4 7 5 1 , 
1 7 9 1 , 
5 1 , i 
9 7 1 9 1 , 
1 9 3 6 5 , 
1 3 8 9 6 , 5 
7 1 9 9 1 7 , 5 
5 6 4 5 1 4 , 
1 6 7 6 , 
8 1 2 8 a , 
3 8 9 1 7 , 
4 1 ? 9 t 4 , 5 
2 1 9 ) 1 7 , 
4 0 ' ,1 1 , 5 
1 1 7 3 7 6 , 
4 6 1 3 , 5 
1 P R P 0 , 
4 4 6 5 , 
2 8 9 1 1 , 
4 6 1 4 , 
1 9 7 2 1 , 
1 4 4 6 8 1 5 , 
6 4 ) 1 7 1 2 , 
1 C 3 3 9 1 6 , 
4 7 ■) I ? 1 8 , 
3 2 5 1 2 , 
1 6 8 , 
9 4 4 , 
] Π 4 8 ! 6 , 
1 Ö 6 i . 
1 9 9 7 3 1 f. , 
? 4 7 5 i I H , 
3 ? 1 7 , 
6 9 7 ? A , 
5 8 1 ) , 
2 4 4 8 3 , 
H 8 ° , 5 
B 9 9 ? 4 , 
9 3 9 0 , 
1 6 7 3 5 1 5 , 
5 4 3 4 ? 7 4 , 
6 8 9 2 ' 4 , * * 
1 5 9 7 6 6 0 , 2 
5 1 1 4 , 7 
7 1 4 1 4 , 
4 0 , 
1 Π 9 1 6 , 2 
4 7 ) 8 1 8 5 , 
1 6 0 3 3 7 , 8 
? 9 ? 9 3 , 1 
12 ι . 2 0 7 6 2 7 , 
1 5 4 1 4 ? , 4 
2 1 9 7 9 7 6 , 1 
7 0 0 7 4 7 , 6 
7 ? ? 7 0 , ? ? 
7 2 4 5 Μ , 4 2 
5 1 2 1 3 1 , 1 2 
5 4 8 9 3 1 6 , 2 ? 
1 6 9 B S 3 6 , 2 ? 
3 0 8 6 4 4 , ? ? 
1 ) 3 5 5 5 , ? 2 
5 9 7 9 0 5 7 , 7 7 
7 1 7 1 7 9 5 , 6 2 
6 3 0 8 6 9 0 , 1 
47 5 1 8 5 ? , 1 
7 1 4 3 1 1 7 , 1 
1 3 1 7 6 5 , 1 
5 8 ? 6 , ι 
Β 7 6 , 1 
5 2 6 1 7 6 , 1 
9 3 8 6 3 7 1 , * 
U r s p r u n g ­ O r . g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 




* : * ­ . : Λ 
5 ? 6 ' J 1 " 
5 2 6 " 1 ? 9 
5 ? 6 7 ? 1 9 
5 7 7 7 1 1 * 
5 ? 7 15 9 j 
5 2 7 . ? n 
5 2 7 1 7 3 1 
5 7 7 9 4 1 » 
5 7 7 14 " 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 ' , ] 7 ! 
5 7 7 ι ] ? , , 
6 7 1 I ' 7 , 
5 7 3 1 ί 31 
5 7 3 Ί 1 3 , 
S 7 3 11 ■', 1 
5 7 7 1 1 4** 
5 7 3 - 1 7 1 1 
5 7 3 9 3 1 1 
5 7 7 1 3 2 1 
s 7 7 - 5 3 3 1 
5 7 3 1 3 6 1 
S 7 7 15 7 1 
7 7 3 * V . n 
5 7 3 1 6 ? 7 
5 7 3 '16 3 9 
S 7 3 . ' 7 1 7 
5 7 ) 1 7 * * 
S 7 3 18 10 
5 7 7 , 7 ; , ] , 
S 7 3 0<3'-" l 
5 7 3 9 9 η 
S 7 ) 1 9 7 1 
5 7 ) 1 0 1 1 
5 7 7 1 1 1 3 
5 7 3 i o n 5 7 7 1 ) 4 1 
5 7 ) 1 9 4 7 
5 7 ) l l ! i 
5 7 7 1 1 1 ' 
5 7 3 1 1 1 ' 
5 7 7 1 ] 4 ] 
6 7 3 1 1 5 1 
5 7 ) 1 2 1 1 
5 7 1 1 * * 1 
5 7 3 1 ? r; 1 
S 7 3 i ? 7 ! 
5 7 ) 1 3 Π 
5 7 7 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 7 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 7 ο 
5 7 ) 1 3 7 7 
5 7 7 1 3 3 4 
5 7 3 1 7 3ο 
5 7 3 1 1 4 3 
5 7 3 1 3 4 ) 
5 7 7 1 3 4 7 
5 7 3 I 3 4 ί 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 7 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 - - 1 
5 7 7 1 3 8 7 
5 7 7 1 3 9 S 
5 7 3 1 5 1 ) 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 7 1 5 17 
5 7 ) 1 5 1 - 5 
5 7 7 1 5 20 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 ) 1 5 7 7 
S 7 3 1 5 ? f 
5 7 3 1 5 7 M 
5 7 7 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 4 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 o 4 
5 7 7 1 5 5 7 
5 7 7 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 71 
5 7 7 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 15 79 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 I S 3 9 
5 7 3 1 6 9 3 
5 7 3 1 5 - 1 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 7 ] 6 1 5 
5 7 3 1 6 17 
5 7 3 1 6 ' ï 
5 7 7 1 6 4 9 
S 7 Ì l 6 5 1 
A U T . r » * * . a i . T i r 
7 ? 5 9 U * 
7 2 5 1 1 1 4 
7 2 5 1 1 1 i 
7 ? 5 9 l '»7 
7 7 5 1 7 1 1 
7 2 5 13 ] l 
7 7 5 1 3 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









0 tn tn 33 
J . 0 
õ U 
N 
9 5 4 7 1 6 ï , I 
6 6 9 1 5 1 , 1 
1 ) 7 0 , 
9 1 1 0 0 4 3 , ) 
! 6 9 0 7 1 , 
6 5 5 7 Π , j 
1 9 4 8 7 Ι . * 
7 7 7 3 1 3 0 , 8 
7 ? 1 , ι 
6 Of, 4 , Ι 
3 7 9 1 4 4 , 1 
2 ) 8 4 , 
4 1 3 5 7 4 , 
429 9 4 , 
8 6 3 3 4 , 1 
QJ..7 9 , 
3 6 7 5 4 , 
5 1 ­ 5 5 7 4 , ! 
3 6 9 1 4 1 , 
2 3 4 7 ? . ι , ι 
4 0 0 0 0 , 1 
2 5 9 1 5 4 1 , 
44· ­* Ì , 
7 ) 6 ) , 
4 4 9 5 7 3 , 
4 9 ) , 
7 7 5 1 9 4 , 
9 9 d l 1 4 , 
7 1 5 2 6 1 5 , 
1 4 7 3 0 2 6 , 
4 9 7 0 9 6 , ] 
7 5 6 4 5 6 , 
1 3 9 6 , 
1 Β Ί 4 9 5 7 , 
4 I S 2 4 3 6 , 
3 0 7 5 , 
1 5 8 5 , 
3 8 9 5 , 
1 0 1 7 3 6 , 
7 1 0 2 2 9 ó , 
1 1 S 3 3 9 6 , 
7 1 2 5 , 
1 0 1 2 8 6 , 
1 1 0 3 0 9 d , 
10 7 A, 
2 7 1 9 7 , 
Bao 7, 3 6 4 0 , 
9 4 9 7 , 
I 3 9 3 6 7 , 
4 7 2 3 0 7 7 , 
1 7 8 6 3 7 , 
6 4 ? ι 6 , 
) 1 Β ) 6 , 
3 7 5 6 , 
Μ 7 5 9 3 6 , 
1.74 7 7 Β 6 , 
7 5 6 3 7 6 .3 , 
d)Ab Α, 
1 ) 2 9 6 7 , 
5 Ο 0 0 1 7, 
4 9 1 0 7 , 
8 1 6 5 6 « , 
2 1 1 6 7 , 
2 7 6 ) 6 7 , 
7 6 9 4 7 , 
7 Β 3 , 
4 β ? 4 , 
3 4 6 5 , 
1 5 9 6 , 
3 4 7 9 7 7 , 
4 3 2 4 6 , 
2 4 7 5 , 
1 9 6 4 7 , 
5 2 7 , 
9 3 8 7 , 
7 3 8 8 , 
7 ? 7 , 
8 8 7 , 
5 2 9 0 0 , 
1 9 2 5 4 3 , 
1 * 7 7 2 1 4 , 
4 7 9 8 9 6 , 
1 0 9 5 6 , 
2 6 1 0 8 7 , 
9 4 3 0 4 6 , 
1 2 9 5 , 
3 7 2 7 7 , 
1 2 5 7 , 
1 6 4 9 5 6 , 
6 7 8 9 7 , 
5 7 7 4 1 7 , 
6 5 0 6 Ο 7 , 
1 9 1 6 2 7 , 
3 9 7 6 7 , 
1 9 1 5 4 6 , 
7 7 1 4 3 , 
1 1 7 5 , 
4 3 0 5 , 
1 3 7 7 5 , 
6 1 4 8 0 2 8 0 , * 
6 5 9 6 1 , Β 2 
5 4 2 6 1 9 , 6 2 
8 38 3 3 , 9 ? 
1 4 1 , 1 
3 4 3 3 3 0 , 1 
4 6 ? ? 7 0 , 1 
9 9 2 4 , Ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* *·" M ' Π I r 
7 7 5 0 4 ­ 7 1 
7 2 5 0 6 0 1 
7 2 5 J 6 1 ί 
7 7 5 0 6 9 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 3 0 8 0 0 
7 2 5 0 7 1 1 
7 2 5 7 9 1 5 
7 2 6 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 1 
7 7 5 1 I 1 0 
7 2 5 1 1 3 1 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 ) 1 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 ) 9 * 
7 ? 5 1 4 ) Û 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 ) 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 ) 1 
7 2 5 1 0 3 3 
7 > * 1 6 3 9 
7 2 6 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 B I O 
7 2 5 1 8 ) 1 
7 ? 7 I H 5 0 
7 7 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 7 5 7 1 0 1 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 6 2 5 1 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 7 5 7 7 1 ) 
7 2 5 2 7 3 1 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 7 5 2 9 0 ) 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 ) 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 ? C 0 
7 2 6 0 1 U 
7 ? 6 ü l 31 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 l b i 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 0 O 3 1 1 
7 2 6 D 1 5 
7 2 6 1 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 7 6 o 3 5 0 
7 2 6 0 ) 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 2 o 0 4 9 0 
7 2 7 0 ) 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 11 
7 7 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 ) 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 1 7 2 2 
7 2 7 0 7 ) 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 ? 7 0 7 o 0 
7 2 7 0 7 7 1 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 O 8 0 O 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 ) 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 ) 1 
7 7 7 1 1 3 ) 
7 2 7 L 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 1 ) 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 1 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 7 
7 7 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 l 1 3 
7 ? 7 ] 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 4 9 
7 2 7 1 7 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 7 7 1 2 9 ' ) 
7 7 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 6 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 ) 8 9 
7 7 7 1 Ì90 
7 2 7 1 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• 1 s ­
72 1 ! j ET; Τ: Ε; Τ" 
— a CO ττ 
1 1 ί O 
~ â 
5 1 0 4 0 , 1 
4 0 7 3 3 Ì , 1 
4 6 1 5 0 , 1 
3 2 1 9 1 , 1 
1 3 6 4 1 6 0 , 1 
5 6 ? 4 ' ) , 1 
1 1 0 , 1 
1 9 1 , 5 1 
5 1 3 , 5 1 
4 0 8 2 , Ì 
1 7 1 6 1 1 0 , 1 
6 5 6 ? 0 , 1 
4 4 1 , 1 
4 6 2 1 0 , 4 
31 5 , 5 1 
3 2 1 '5 0 , 
2 32? l , 
7 0 2 1 1 , 
2 1 5 3 6 1 , 1 
7 4 1 , 
1 5 5 1 5 Ò , 
3 1 , 1 7 1 0 , 
3 3 0 ) 3 , 5 
7 7 ) , 
5 7 1 0 , 
8 8 2 0 7 0 , 
4 1 4 6 1 , 
5 2 9 6 2 , 
8 7 2 , 5 
4 1 ^ 2 1 j . 
8 1 7 5 0 , 
5 0 4 7 0 , 
2 3 2 4 3 3 , 5 
5 5 1 6 9 4 , 
8 3 4 4 9 0 , 
2 4 1 0 , 
4 0 0 7 0 , 
? 7 B 0 , 
11 4 , 
7 9 7 1 1 , 
1 3 9 1 0 , 
2 o 1 , 
4 5 2 5 . ) 0 , 
1 8 3 5 5 2 . 5 
6 1 9 0 1 , 
2 9 0 8 6 0 , 
1 3 7 θ ·) 0 , 
6 4 3 3 0 , 
6 7 1 9 0 , 
5 2 4 0 , 
7 ? J 4 b ' 1 , 
1 Ì Ì 9 7 1 0 , 
3 5 ) 1 1 1 0 , 
2 3 2 8 5 0 , 
4 9 7 4 9 , 
1 5 4 7 1 0 , 
l 6 7 3 0 , 
2 1 6 7 2 0 , 
5 B 1 , 5 
5 8 2 5 7 0 , 
1 5 1 , 5 
3 0 0 0 J , 
6 1 0 0 0 , 
1 2 2 7 1 , 5 
1 4 8 1 , 5 
1 Û 0 1 , 5 
2 5 5 1 , 5 
3 8 7 4 0 , 
7 6 1 4 , 
1 3 4 1 1 , 
1 4 0 9 4 5 , 
9 6 8 9 0 , 
3 4 6 3 , 
6 4 1 3 2 , 5 
1 1 7 5 0 , 
H ' 7 6 1 , 
7 7 B 3 3 , 
1 6 4 7 6 0 , 
8 7 6 9 7 1 4 0 , 
4 7 5 0 1 7 , 
6 5 8 7 , 
b 0 9 1 7 , 
1 2 6 6 1 7 , 
2 6 3 3 8 1 7 , 
1 4 0 5 7 , 
5 7 2 0 7 , 
1 9 7 9 0 7 , 
4 0 6 9 7 7 , 
3 ) 5 1 s . 
2 ) 7 ? 5 , 
9 1 5 5 8 6 5 , 
6 ) 6 8 5 , 
2 0 5 , 
2 2 4 H 6 5 , 
1 7 2 6 6 6 , 
1 1 2 5 6 , 
8 1 6 ) 6 , 
9 9 9 7 8 6 , 
t ? B 4 1 , 5 
4 7 1 , 5 
2 4 1 B 3 1 , 5 
2 4 7 5 9 9 1 , 5 
1 5 0 8 7 1 , 5 
5 2 , 
1 4 3 2 2 , 
1 1 0 7 7 , 
5 8 3 1 , 5 
3 0 3 5 , 
5 2 , 
3 0 2 , 
4 71 3 2 , 
1 7 0 2 1 6 , 
l b 3 1 B 0 , 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
477 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produtts 
'1 
1 G Z T ­ S c h l ü B » . 
Code 7DC 
M . V I ­ ­
7 7 7 1 4 ? 0 
7 * T M 1 
7 * 7 1 * " 1 
7 ? 7 ] s Ι τ 
7 " 5 ! . , n 
7 7 7 n 1 1 
7 7 7 1 1 * 0 
7 M 9 1 ] ι 
7 ? 7 ** 1 ? 9 
7 7 * 1 1 5 1 
7 7 3 * 1 7 ] 
7 7 , 1 1 1 7 ­ * 
7 7 7 7 7 0 0 7 7 3 9 1 1 1 
7 2 * 3 0 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 ­ ) 
7 7 . 4 1 4 . 0 
7 ι­» 0 4 5 1 
7 7 3 0 4 6 1 
7 7 J 1 4 7 1 
7 »3 0 4 9 0 
7 ' 0 * : 1 . 
7 3.7 7 ­ j l 3 
7 * " ? 5 Î 5 
7 i , 1 S 1 7 
7 ' Γ ' ' S Τ , ! 
7 ' » f I S V l 
7 " ­ . . i s y ! 
7 7 .> ­ s 7 "1 
7 3 ­ . 7 0 9 ­ > 7 , ' ­ ■ 1 7 0 9 
7 ' . ( ­ t * * * l 
7 . T . O ­ j O O 
7 73 1 , 1 0 9 
7 **.« ] 1 η 
7 Zr 1 1 3 ) 
7 ' i l 1 η 
7 3 3 1 7 7 1 
7 ' . η η 
7 " .11 3 *" 1 
7 - ¡ ¡ | * , Ί 
7 7 . ( 1 3 4 9 
7 ' i l 1 9 "= 1 
7 2« 1 3 9 1 
7 3 3 1 4 1 0 
7 ?3 14 7* | 
7 7 ^ 1 4 4 1 
7 7 3 1 4 η 
7 - π η η 7 2 8 1 5 7 0 
7 2 8 1 5 * 1 0 
7 7 U 6 1 1 
7 9 3 1 7 1 1 
7 3 3 1 7 7 - ) 
7 2 8 17 5 0 
7 7 H i . 1 1 
7 7 3 1 ) 7 - 1 
7 i i l r i ' l 
7 2 8 1 Π 5 3 
7 2 * 1 1 9 1 1 
7 7 3 1 - 3 1 1 
Τ 2 R - 1 3 0 
7 > e ? n ) 7 7 3 7 - η 
7 7 Β ? 7 9 1 
7 2 3 7 3 1 1 
7 7 ( 7 1 ^ 0 1 
7 ? 3 ? 5 1 0 
7 ? 3 ? 6 1 τ 
7 7 ) 2 7 1 1 
7 ?3 7 8 - 1 5 
7 2 3 7 9 1 1 
7 ? 8 ? ,7? Ι 
7 2 8 ? d ? 5 
7 ? β 2 Β ) 1 
7 ?r.7fi3«5 
7 ■» a 1 f i *ι Τι 
7 2 8 ? Π 4 * ΐ 
7 7 3 7 3 5 1 
7 7,5,1,3 6 0 
7 2 8 2 8 71 
7 7 8 2 Ρ 7 9 
7 7 í , 7 e o i 
7 7 f t 2 ' - ' 3 ) 
7 2\A?y¿5 
7 7 3 * n p 7 
7 Ί 8 2 3 * Ϊ 5 
7 2 η 7 ' Π ' 1 
7 ? a ? 9 ? 1 
7 ?θ ">4 4 1 
7 2 8 3 « í ç i 
7 2 a ? 9 f : l 
7 ? a ? 9 7 1 
7 7 8 2 ° 8 1 
7 7 3 3 0 1 1 
7 7 8 ) 1 7 1 
7 ,7t, 3 9 7 ­ 1 
7 2 3 7 0 4 1 
7 7«*, 3.0 s i 
7 7 , ι i r ; s i 
7 7 H 3 0 7 1 
7 7 3 3 0 8 ) 
7 ? 8 ) ΐ 9 1 
7 7 8 ? ] η 
7 7 3 3 1 3 Ϊ 
7 7 8 1 1 3 1 
7 7 3 3 7 1 1 
7 2 8 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 3 ) 
7 7 t * , 7 7 4 - , 
7 ' Ρ ' ? * * " ) 
7 7Γ* ) ? 6 ΐ 
7 7 3 3 7 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 












5 7 9 6 f t l . 
1 1 1 * 7 "* , 
7 c 4 3 9 f 
7 6 7 ? 3 . 
Î 1 4 3 I , 
? 3 6 1 5 0 , 
1 7 3 4 0 , 
5 0 7 , 7 
3 5 7 a 1 1 , ? 
17 5 ­ ? , 
7 H 1 ) 1 , 
1 1 7 1 7 , 
5 6 4 7 , ' . 
3 4 9 S 9 3 , 7 
5 P 6 4 , 3 
6 9 h b 7 , 7 
4 78 7 7 , 7 
4 D 0 0 , 
9 7 3 *» , 4 
1 7 5 6 1 9 , o 
1 6 16 7 Λ , 4 
3 · * 5 Λ 5 , 6 
3 ? 7 , 7 
1 ι* 1 5 , 6 
1 ? 0 4 , 
5 1 3 i , Η 
7 4 9 3 , 7 
5 3 5 7 2 , 8 
7 ) 4 4 1 , 
Ι Ί ί 9 , 6 
2 9 ? Ι 7 , 
1 7 7 3 7 3 , 2 
1 6 7 7 9 , (, 
7 3 4 8 5 * 3 , ? 
3 Γ 0 6 , 4 
7 0 3 , 8 
1 7 .1 , η 
3 1 1 6 4 , 3 
! 9 7 7 3 , 
1 0 1 ο , 4 
9 1 5 7 , 2 
Ι 5 ?Ρ 9 , 6 
11 4 5 4 6 , 4 
7 5 4 0 3 , 
1 8 1 2 , 
1 5 ? Π , 7 
4 1 4 2 9 , f. 
4 14 8 , 8 
7 ? * - 8 , 
7 6 4 ? 6 , 4 
5 Ρ 1 4 , 8 
2 9 7 7 4 1 1 , 2 
ι ? 7 7 ΐ η , 3 
1 4 4 ? 1 1 , 8 
5 8 9 3 , 
8 9 , 6 
1 1 3 3 8 , - 3 
) 4 5 ? 5 , ο 
2 ' 3 , 
3 5 1 4 1 2 , Η 
6 * ' - > l ' * - 3 , 3 
9 1 3 9 7 , 6 
4 7 7 4 1 3 , 4 
? 9 * * 6 ρ 
4 9 3 Ι ? , 
1 1 4 2 7 6 , 4 
3 8 7 8 6 , 4 
4 1 4 5 7 9 , 6 
1 1 1 3 3 , Β 
9 3 9 4 η , 7 
1 3 0 9 9 , 6 
Ι 5 6 6 8 , 
9 8 6 , 4 
3 3 1 0 , 4 
1 7 * , 
5 1 1 , 4 
8 1 6 0 ι . 
1 7 7 , 2 
7 3 5 3 , 
1 5 7 ? 6 , 4 
1 1 1 7 ? 5 , 6 
4 5 8 , 
4 9 9 0 8 , 
7 0 5 8 4 , 
5 8 9 , 6 
1 *> 1 6 5 , 6 1 
6 7 6 7 1 1 , 2 
7 7 , 2 
1 0 6 9 1 1 , ? 1 
5 4 6 4 Α, 
5 3 0 1 ? , 
I d i 7 , 7 1 
4 1 4 2 3 , 8 
8 9 4 8 , 
3 4 3 4 1 1 , 2 
3 3 7 8 , 8 I 
l o l l 6 , 4 ! 
3 9 6 ? , 4 ] 
1 5 8 4 1 0 , 4 I 
1 9 7 7 5 , 6 1 
3 « 3 0 9 , 6 Ι 
7 1 7 8 4 , 1 
3 3 0 8 , 1 
1 0 8 4 3 , 1 
) 6 2 1 1 , ? 1 
4 3 7 1 7 , 1 
) ΙΒ7 ¿ , ι β 9 7 , ? 1 
•5 9 , 6 ] 
4 4 ? 5 , 6 1 
2 5 ο , 4 Ι 
1 0 1 7 , ? 1 
6 9 , 6 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 




7 ;> . 1 Ì ­, 7 
7 7.) 7 , 4 ! 7 
7 ? < * ) 4 ' 1 
7 7.J 44 0 
7 2 3 3 5 1 ' ) 
7 2** 3 5 7*, 
7 2 * 7 5 4 , 
7 T u . r , ^ , 
7 2 * i 5 5 4 
7 7 3 ·­ ο ι 
7 2 1 7 7 7 7 
7 2 3 3 . ! η 
7 ? r ­ ? 5 2 1 
7 7 3 * 3 » ï 
7 ? t ' ) 3 4 i 
7 2 3 ) 8 5 7 
7 7 3 1 3 6 9 
7 ? 3 3 ff 7 1 
7 7 5 13 7 5 
7 2 ** 3 ( M 1 
7 .3­^ 35 i ? 
7 ? r * 1 H '*. 
7 7 8 3 3 ' ­ ­
7 ? 3 3-Ί ).) 
7 ? » 39 1 1 
7 2 i 3 9 1 9 
7 2 Λ 3 Ί 3 7 
7 7 3 3 - 1 4 Ί 
7 7 Β 3 9 5 ) 
7 7 3 3 9 6 7 
7 ? > Ί . Ρ 7 ? ) ) * * ' » 0 
7 7 6 4 0 1 1 
7 7 8 4 0 1 " 
7 ? 3 - * 0 » ' l 
7 ? ·* 4 1 11 
7 ? ' 4 ι η 
7 ? ° *. 1 ) 1 
7 9 „ 4 1 3 7 
7 2 Ί 4 7 7 7 
7 ?-* 4 7 3 0 
7 7 0 . 4 7 4 1 
7 7 H 4 2 5 1 
7 7 ? 4 ? 6 n 
7 2 ί 4 ? - ΐ 8 
7 2*477'· 
7 Γ * 4 7 9 Π 
7 2 8 4 3 7 9 
7 2 3 4 3 ' 1 
7 7 , 3 4 3 4 - , 
7 ? f 4 7 » ' i 
7 ?Η 4 4 1 9 
7 2 8 4 4 7 1 
7 7 f * , 4 4 S 1 
7 7 , 7 4 5 1 1 
7 7 R 4 6 9 1 
7 2 F 4 t . l l 
7 2 8 4 6 M 
7 2 P 4 6 1 6 
7 2 l 4 n W 
7 ? ' < 4 6 ? 1 
7 ? ' ; w n 7 7 3 4 7 2 1 
7 7 , 1 4 7 7 o 
7 7 3 4 7 6 0 
7 ? 3 4 7 7 0 
7 7 H 4 7 3 1 
7 2 3 4 7 ? n 
7 2 5 4 8 1 1 
7 2 H 4 Í Í 2 1 
7 2 *■ 4 5 * 0 
7 2 M 4 8 4 1 
7 2 K 4 8 5 0 
7 7 3 4 ^ 6 l 7 2 8 4 8 · > 3 
7 2 3 4 6 6 5 
7 7 8 4 Β Π 
7 2 S 4 H 7 5 
7 7 8 4 8 7 7 
7 2 3 4 8 7 9 
7 2 8 4 8 8 1 
7 2 d 4 9 1 0 
7 7 3 4 0 1 7 
7 7 3 4 9 3 1 
7 7 3 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 1 
7 2 3 3 0 2 1 
7 2 ) 5 0 2 9 
7 2 8 5 1 4 0 
7 7 3 5 0 6 1 
7 7 3 5 7 0 0 
7 7 8 5 1 η 
7 7 3 5 1 9 0 
7 2 3 5 2 - Ό 
7 2 - 3 5 2 8 1 
7 ? 3 5.3 9 1 
7 7 3 5 4 1 0 
7 ? 3 5 4 i l 
7 2 3 5 5 1 1 
7 2 * 5 5 3? 
7 2 3 5 5 ­ í l 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 3 5 6 30 
7 7 3 3 6 5 0 
7 2 « 5 o 7 1 
7 7 3 5 6 9 ) 
7 2 3 5 7 1 1 
7 7 3 5 7 2 9 
7 7 8 5 7 ) 9 
7 7 3 5 7 4­1 
7 7 8 5 7 5 1 
7 2 8 3 8 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









l o l 4 1 ? , 
4 9 7 I ? , 
7 0 6 t ? . 
) 4 f ì , Η 
) 5 t ο , 4 
m a 12, 2 5 9 , c 
6 7 1 2 , 
1*74,3 1 2 , 
) » 4 r > 3 , 
4 7 ι 7 I , ? 
5 7 4 ? 3 , 2 
1 7 1 8 1 1 , 2 
3 9 7 0 9 , 6 
1 2 3 9 3 , 
3 7 5 0 S , o 
1 4 4 4 6 , 4 
1 6 1 4 a , 
9 9 , 6 
7 0 1 7 f ? ü ñ 1 1 , 4 
3 5 1 1 , ? 
1 ? 0 f ' L l , 4 
6 4 7 · ) , 
6 3 2 B , 9 
7 5 6 ? a . 
4 5 9 , 6 
6 7 0 B , a 
4 0 6 , 4 
2 4 « 1 2 , 
4 4 3 7 1 1 , ? 
1 5 9 3 4 , 6 
1 C 4 5 a . 
5 4 7 7 1 1 l , 2 
! B , 5 3 1 1 , 7 
4 6 , 4 
) 7 9 , É 
7 3 4 9 , 6 
6 6 4 7 l ) , 4 
3 1 1 7 7 , 2 
7 3 6 4 , d 
5 2 7 8 , 
1 5 6 4 1 0 , ? 
7 8 9 3 a , a 
1 6 1 1 , 2 
3 1 1 4 1 2 , 
1 1 1 0 , 4 
9 6 3 3 , 8 
7 H 1 1 2 , 
I l 9 , 6 
1 4 2 H , 
6 7 5 1 2 , 
ã G d , 8 8 6 2 0 9 , 6 
1 0 7 S 0 . 
4 3 5 0 4 , Ü 
1 2 3 5 3 , 
4 6 2 3 , 
B 1 1 2 1 2 , 
3 7 9 1 2 , 
1 6 6 3 1 3 , 4 
2 9 0 6 1 ? , 4 
2 0 2 a 1 2 , 
1 5 1 1 1 1 , * 
5 2 6 6 , 4 
7 5 4 9 1 0 , 4 
) 3 9 3 , 
Q 5 , à 
3 12, 
4 4 , 3 
2 3 5 , 6 
3 ? H, 
2 2 7 1 1 , ? 
3 3 8 , 3 
5 5 1 9 , 6 
4 6 , 4 
3 1 3 , 4 
3 1 2 , 4 
7 9 9 1 1 , 7 
1 3 4 8 , 1 
5 0 9 4 , d 
4 1 7 Θ , 
2 6 2 0 9 , 6 
l O d S o 3 , 2 
? 6 0 8 0 , 
1 6 7 6 0 , ! 
2 2 5 1 , 6 
d 3 9 5 d 0 , 1 
8 8 5 7 0 , 1 
1 4 8 7 0 , 1 
8 9 6 6 1 0 , l 
7 0 4 9 , 6 1 
4 0 7 0 , 
3 4 7 0 4 , 1 
2 1 5 , 6 1 
1 6 1 4 , 4 ] 
5 4 7 1 1 2 , l 
1 7 8 , 1 
6 10 2 7 , 2 1 
1 1 7 1 1 1 , ? ] 
1 0 1 7 0 8 , 6 ] 
1 0 1 5 , 6 1 
6 3 ? 1 4 , 2 
4 4 8 5 0 , 6 
8 8 8 , 
2 0 2 2 6 , 4 
2 9 0 6 , 4 
5 7 1 0 , 4 
7 9 1 8 , 8 
1 8 6 8 , 
l ? 9 3 , 2 
U r s p r u n g ­ O r v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
T T 
'ΊΓ \ " 1 ; 
7 2 3 6 6 3 0 
7 7 8 5 8 5 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 9 O I I I 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 ) ) 
r* 7 7 0 1 J 8 
7 2 9 01 51 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 4 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 Z-.Ol 7 6 
7 7 9 - J 1 7 0 
7 7 4 0 1 8 1 
7 7 4 0 1 Ü 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 1 2 2 1 
7 7 4 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3.1 
7 7 9 J 2 4 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 4 0 2 B 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 7 9 0*7 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 ) 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 ) 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 1 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 4 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 4 0 6 1 5 
7 2 4 0 6 1 9 
7 2 9 0 0 3 1 
7 2 4 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 4 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 Π 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 b 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 ? 9 0 b l 5 
7 2 4 0 3 1 6 
7 2 9 0 d l 7 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 4 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 * 3 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 4 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 U 5 1 
7 2 4 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s i 
72 ­S i ! α o 
■5 g 
»**■ Q 




1 4 , 6 
4 5 b , 
5 9 5 9 , 6 
2 1 'J 1 7 , 5 
7 1 4 9 2 0 , 
9 7 1 2 , 8 
1 4 1 7 , 5 
U 9 o 2 0 , 
1 5 7 1 9 , b 
5 4 7 1 1 , 2 
1 7 9 it». 
1 0 8 7 0 2 0 , 
3 9 3 0 7 6 , 4 
5 2 7 9 9 Θ , 
4 7 5 0 , 
4 5 6 1 2 , 
1 3 5 1 0 , 4 
4 4 0 9 1 0 , 4 
3 6 0 1 4 , 4 
2 1 1 7 1 4 , 4 
3 1 1 9 0 1 2 , 8 
6 4 7 1 7 1 5 , 2 
1 6 5 5 1 8 , 4 
2 9 1 7 , 5 
1 7 4 ) 5 1 3 , 6 
9 2 6 9 1 3 , 6 
5 4 2 5 1 4 , 4 
2 7 3 3 1 2 , ü 
2 5 7 Β , 
2 4 0 1 1 2 , B 
4 1 5 1 1 , 2 
4 5 7 6 1 2 , 8 I 5 2 d 4 1 4 , 4 
5 2 3 7 1 2 , 
3 6 7 6 , 4 
7 3 3 3 1 1 , ? 
5 5 0 1 6 , 
1 6 4 8 3 1 5 , d 
4 5 7 1 1 , 2 
4 2 2 7 1 2 , 
5 5 0 3 3 1 6 , 4 
3 9 0 1 1 , 2 
7 1 2 1 4 , 4 
9 5 3 1 6 , 
3 2 2 4 8 , 8 
1 3 5 1 1 1 , 2 
d 6 4 1 2 , B 
1 2 0 1 0 , 4 
2 0 2 1 1 3 , 6 
2 4 1 7 1 3 , 2 
6 4 7 9 2 , 4 
1 8 7 4 1 4 , 4 
9 9 2 1 1 3 , 6 
3 6 0 2 1 3 , 6 
1 7 B 4 1 4 , 4 
6 3 1 3 , 6 
7 0 6 3 9 , 6 
B 4 5 3 1 2 , 
3 0 0 1 4 , 4 
4 4 5 8 ­ 1 2 , 
1 3 1 2 1 4 , 4 
1 2 8 β . 
6 8 1 2 , 8 
8 4 0 1 4 , 4 
1 9 7 1 4 , 4 
9 9 6 1 7 , 5 
B 1 2 1 3 , 6 
2 2 2 1 3 , 6 
? 1 7 1 0 , 4 
1 6 7 1 3 , 6 
7 1 3 , 6 
3 0 4 5 1 2 , 8 
1 5 8 1 1 1 6 , 
1 3 6 1 1 1 * 2 
6 3 4 1 5 , 2 
Z 3 0 0 1 2 , 
5 4 5 4 1 1 , 2 
4 0 8 5 2 1 5 , 8 
8 1 1 0 , 4 
2 1 1 3 1 4 , 4 
3 0 9 1 1 4 , 4 
1 0 8 B 1 9 , 2 
7 7 1 3 , 6 
1 5 9 1 5 , 2 
3 9 2 7 1 2 , 8 
2 8 1 1 , 2 
4 7 1 4 , 4 
2 1 9 3 1 2 , 8 
7 9 9 1 2 , 8 
6 1 4 4 1 6 , 
1 7 7 3 1 2 , 
1 0 1 7 1 2 , 8 
9 1 8 9 1 1 , 2 
9 6 2 2 1 1 , 2 
4 9 4 9 , 6 
7 9 8 , a 
1 5 1 5 1 2 , 8 
6 5 9 0 1 2 , 
2 ? 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
1 6 0 1 1 4 , 4 ] 
7 0 5 8 1 1 , 2 1 
4 8 1 4 , 4 ] 
L 4 9 2 1 4 , 4 ] 
4 3 2 9 1 3 , 6 1 
2 0 0 1 1 , 2 ] 
9 1 8 , 4 1 
3 5 3 9 1 2 * 8 1 
4 9 8 9 1 5 , 2 1 
5 0 1 1 , 2 1 
4 6 4 9 1 6 * 8 ] 
6 0 8 * 1 
6 8 4 1 5 , 2 1 
478 
EINFUHR -
U r a p r u n g - O r / o / π β 
W a r a n k a t e g o r l a 
Cat. da Produits 
ψ 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TOC 
' ^^^—^^^—" 
Μ Ο Ί Ε Γ 
7 79 1 4 7 5 
Τ 7 9 1 4 7 Í 
Τ 2 9 l r , r r , 
7 T q i ^ , ^ 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 r, r, 1 
7 2 9 1 4 4 5 
T 2 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 79 11,7 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 Í 2 
7 2 9 1 4 6 ' , 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 T , m > 
7 2 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 7 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 l 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 15 4 9 
7 2 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 16 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
' 7 2 9 1 6 4 1 
" 7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
. '■T 2 9 1 6 5 7 
' 7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 Θ 5 0 
T 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 7 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 7 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 7 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 7 9 2 5 1 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








1-3 2 Ξ *° 
tn *o 
_L 0 "0° 
5 3 1 1 1 ,Z 
1 7 6 ? : 3 , r . 
1 6 6 7 / 1 6 , 
4 7 2 4 1 5 , 7 
t f : 4 1 1 , 4 
1 9 9 9 , 6 
1 1 7 7 3 1 7 , 6 
? 7 7 ? t 6 , 
4 0 1 4 , 4 
3 5 9 * * 1 7 , 3 
6 7 1 8 , 4 
1 3 0 ? a , a 
8 9 1 1 ? , 
4 4 3 1 0 , 4 
7 7 3 8 , 8 
6 7 9 1 7 , 3 
7 3 3 0 , 6 
9 6 0 1 1 , 4 
3 5 5 3 1 ? , 
1 4 ) * : 4 1 2 , 8 
1 1 6 3 7 1 3 , 6 
l * B 1 1 , 4 
1 0 7 1 7 , 8 
2 8 5 9 , 6 
1 4 7 8 1 2 , 3 
? 4 9 ? 9 , 6 
? ) 3 ? 4 1 2 , 
5 4 6 1 3 , 6 
7 5 5 3 1 3 , 6 
7 6 6 1 4 , 4 
6 5 5 1 5 , 2 
5 6 9 6 1 2 , β 
3 7 5 9 1 5 , 2 
B 9 9 5 1 ) , 6 
4 4 R 1 1 2 , 
) 1 7 0 9 , 6 
9 2 3 1 2 , 8 
4 2 9 2 1 0 , 4 
1 5 6 3 1 1 , 2 
6 31? 6 1 4 , 4 
2 2 1 0 3 1 1 , 2 
2 4 1 3 2 1 4 , 4 
6 1 8 1 3 , 6 
4 4 1 1 2 , 
1 0 1 7 , 2 
3 2 1 3 1 4 , 4 
9 2 7 6 1 5 , 2 
7 3 7 5 , 6 
2 1 9 8 1 6 , 
8 6 9 1 8 , 4 
1 1 9 6 1 6 , 
9 * i 3 1 0 , 4 
1 0 1 2 , B 
3 1 0 4 1 2 , 
4 8 9 1 4 > , 4 
1 2 2 9 1 6 , 8 
8 5 1 5 , 2 
1 7 7 1 7 , 6 
5 0 1 1 4 , 4 
1 0 9 0 1 6 , 8 
1 3 8 1 4 , 4 
6 8 5 1 ? , 8 
1 8 3 1 1 , 2 
7 8 5 1 * 3 , 6 
1 9 8 1 4 , 4 
3 6 8 0 1 3 , 6 
' I l 1 0 , 4 
6 1 1 6 , 
7 R 8 1 3 , 6 
I O I O 5 1 3 , 6 
7 7 7 1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 3 8 1 2 , 
7 1 2 , 
1 6 1 1 3 , 6 
1 5 0 1 2 , 
3 7 * 1 l l , 2 
7 3 7 3 1 3 , 6 
3 1 1 1 4 , 4 
9 9 9 0 1 3 , 6 
2 2 9 1 1 2 , 3 
2 3 5 8 3 , 8 
4 0 1 0 1 1 , 2 
4 3 0 1 6 1 2 , 3 
8 2 1 l 9 , 6 
3 5 4 1 0 , 4 
î " ) 6 0 1 2 , 8 
3 6 1 1 , 2 
9 7 3 0 1 2 , 8 
4 3 6 , 4 
1 6 1 1 1 2 , 8 
8 3 1 7 , 
3 6 , 4 
1 6 7 3 1 2 , 8 
1 5 4 1 1 , 2 
1 0 1 1 1 2 , 8 
9 4 7 5 1 7 , 8 
7 1 5 7 1 1 , 2 
1 ) 7 7 2 1 2 , 8 
5 8 0 1 1 , 2 
1 6 5 5 3 ' 1 2 , 3 
4 4 3 1 4 , 4 
4 7 9 7 1 2 , 8 
2 ) 1 5 1 2 , 8 
1 3 9 7 1 0 , 4 
3 0 1 2 , 
8 6 5 4 1 9 , 
5 9 9 1 l , 2 
10 0 1 4 1 3 , 6 
7 0 4 0 7 1 3 , 6 
4 2 6 .? Β , B 
3 9 4 7 1 3 , 6 
1 5 6 1 3 1 2 , 8 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
Y * Y 
M O N I * " 
7 7 9 7 6 13 
7 ? r » i 1 7 
7 7 0 7 5 1 1 
7 ? ­, ? S ) l 
7 . 7 9 7 5 * · ; 
7 2 9 7 5 4 l 
7 2 9 7 S 4 5 
7 2 7 * 5 4 9 
7 7 4 ? S 5 l 
7 2 9 7 5 5 9 
7 ? ' 2 6 U 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 2 6 ) 1 
7 2 9 7 6 ) 3 
7 ? ' l * >6 3 5 
7 7 1 7 6 37 
7 2 9 7 6 3 4 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 3 9 1 
7 7 9 7 9 1 1 
7 ? 9 ) 0 0 0 
7 2 9 ) 1 1 0 
7 7 0 3 1 9 0 
7 7 9 3 2 9 9 
7 ? 9 3 3 ) i 
7 7 4 3 4 1 1 
7 ? 9 3 4 9 1 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 1·* 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 2 7 
7 7 9 ) 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 ) 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 2 1 
7 7 9 3 8 3 0 
7 2 9 ) 8 4 1 
7 2 9 3 8 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 Ï 
7 2 9 3 Θ 8 1 
7 2 9 ) 9 1 0 
7 2 9 3 4 ) 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 7 2 1 
7 7 9 4 7 2 9 
7 2 9 4 7 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 7 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 7 6 5 
7 2 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 1 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 5 1 1 
7 7 9 4 5 9 1 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 31 
7 3 0 1 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 1 
7 3 1 0 2 4 1 
7 3 0 7 7 4 1 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 ? 
7 3 1 1 3 1 , 7 
7 3 1 0 3 2 7 
7 3 0 0 ) 3 1 
7 3 1 0 3 3.) 
7 3 7 1 3 ) 5 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 0 1 5 0.1 
7 3 1 1 ' 0 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 3 1 i ? 9 6 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 7 3 1 5 
7 3 1 1 3 1 1 
7 3 1 1 ? 3 ) 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r n g 












1 L> 6 1 1 , 2 
6 5 1 3, Γ­
1 1 Β 3 7 1 4 , 4 
3 6 9 , 6 
3 0 6 3 1 2 , 
7 4 1 1 7 , 6 
ϋ 0 4 1 5 , ? 
2 1 6 9 1 3 , 6 
1 2 7 1 2 , 
1 7 6 8 7 1 3 , 6 
8 6 5 1 2 , 
3 7 5 1 3 , 6 
1 1 7 1 4 , 4 
1 2 3 5 1 3 , 6 
1 0 0 0 1 4 , 4 
1 0 3 a , a 
5 5 0 1 1 3 , 6 
4 0 3 3 8 1 5 , Ζ 
4 7 9 8 1 2 , t í 
4 3 1 5 1 3 , 6 
5 2 2 6 5 1 3 , 6 
2 3 6 1 1 , 2 
7 6 3 9 1 1 4 , 4 
3 7 7 1 3 , 6 
5 0 3 1 3 , 6 
I 1 6 , 
1 3 6 6 3 1 4 , 4 
4 B 5 d 1 1 , 2 
1 1 5 4 3 1 3 , 6 
2 3 0 1 1 , 2 
1 0 6 1 0 , 4 
1 3 1 0 β . 
4 5 0 4 , 6 
5 6 9 4 1 1 , 2 
7 4 Θ 1 3 , 6 
4 7 1 0 , 4 
7 5 2 1 0 , 4 
3 B 3 0 1 7 , 5 
6 6 9 1 4 , 4 
5 4 9 , 6 
2 OB 5 1 4 , 4 
? 8 8 , 
7 6 6 1 4 , 4 
1 0 5 1 4 , 4 
2 5 8 8 9 8 , 4 
2 2 4 3 6 0 1 0 , 4 
2 6 7 5 7 1 1 , 7 
6 2 9 1 3 , 6 
4 3 0 9 7 , 1 
5 3 2 8 4 , 5 
2 0 6 5 6 5 , θ 
4 5 4 1 4 , 4 
10 1 2 2 9 , 6 
1 7 2 8 6 9 , 1 
6 9 5 , 6 
1 4 ? 1 1 , 2 
2 5 7 1 1 1 , 7 
1 7 1 3 , 6 
1 5 0 8 1 2 , a 
1 6 8 0 8 , 8 
2 3 4 0 1 2 , 
7 6 2 2 8 , 8 
2 7 8 7 5 1 1 , 2 
9 9 0 4 1 1 , 2 
1 3 2 6 1 1 0 , 4 
2 4 0 8 9 , 6 
1 8 2 8 , 8 
3 6 5 2 1 4 , 4 
4 2 6 9 1 1 , 2 
5 5 I O , 4 
6 5 6 5 1 3 , 6 
4 B 7 2 7 , 2 
5 9 6 8 9 , 6 
1 2 9 9 1 0 , 4 
10 1 0 , 
1 2 1 1 , 2 
10 2 8 , 
1 1 2 4 1 2 , 8 
9 3 3 , a 
2 3 3 3 8 , 
4 2 1 2 , 
1 5 6 4 1 3 , 6 
6 0 3 4 2 8 , 4 
3 9 1 5 , 
3 6 2 9 2 0 , 
4 8 1 6 5 1 6 , Β 
2 B 3 3 1 0 , 4 
1 0 Θ 5 2 9 θ . 
1 8 1 0 , 4 
1 9 4 4 1 6 , 
1 1 1 2 β . 
1 ? , 4 
1 0 2 6 , 4 
1 5 2 5 3 fl,8 
1 4 1 8 3 9 , 6 
3 2 8 1 3 , 6 
6 3 3 1 1 , ? 
2 3 0 2 2 0 , 3 
1 5 3 4 1 1 3 , 2 
1 4 7 1 1 , 2 
1 5 4 6 1 3 7 , a 
1 7 3 0 2 3 , 3 
6 3 0 8 1 7 , 6 
1 6 ­ 3 9 1 2 1 1 , 4 
2 1 1 5 1 1 1 , 2 
1 0 5 9 2 1 2 , 
7 4 2 6 0 , 
2 6 7 2 0 , 
7 ) 2 6 6 8 , 
7 0 3 6 8 0 , 
2 8 0 5 3 4 , 3 
3 1 6 B 0 , 
2 1 2 ? , 4 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
M n \ j ) r 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 6 0 5 
7 1 1 1 5 1 2 
7 ) 1 1 5 ] 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 ) 1 0 5 i a 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 ) 1 0 ? 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 O 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 Ï 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 ) 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 Ì 2 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 B 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 b l O 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 ) 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 1 7 5 7 
­ Jah 
W a n e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r ­197* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I ­ A 
Ν **» 
II c õ 
S a 
o Ρ 
7 0 2 4 2 0 , 
7 7 1 8 0 6 , 6 
7 3 7 1 3 6 , 6 
2 8 9 6 6 , 6 
6 1 6 3 a . 
5 9 1 4 , 8 
5 6 0 , 
2 4 9 8 , 
1 6 9 4 , 8 
6 4 7 8 , 
1 5 7 3 5 3 , 2 
8 0 5 β , 8 
2 9 7 8 9 , 
5 1 0 3 0 , 
1 0 7 9 9 , 
2 5 7 8 , 
5 9 7 ά , 
7 9 6 1 8 , 
2 8 0 , 
1 3 4 , 8 
1 7 2 , 4 
1 6 1 Ö 5 , 6 
7 3 8 8 , 
1 9 0 9 2 5 1 0 , 
1 0 6 9 6 1 4 , 
1 9 6 2 1 6 , θ 
1 6 8 3 5 9 , 5 
1 6 8 , 4 
1 6 4 7 1 4 , 
1 6 2 7 , 2 
1 7 7 7 , 2 
2 8 8 4 9 , 6 
2 3 4 5 7 9 , 6 
1 9 7 7 8 , 8 
2 1 4 2 1 3 , 6 
5 1 0 , 
1 1 5 1 1 1 1 , 2 
8 7 0 9 1 2 , 8 
6 6 5 5 θ . 
6 8 8 5 1 2 , 
1 1 5 2 8 1 0 , 4 
2 4 5 2 8 , 
3 8 3 7 4 , 8 
1 6 4 2 1 2 , 8 
1 2 0 3 1 4 1 2 , 
5 5 3 9 1 1 , 2 
7 8 1 1 2 , 8 
3 2 0 5 1 4 , 4 
1 2 9 1 1 1 , 2 
2 5 6 8 1 7 , 2 
2 2 3 5 1 2 , 
1 7 4 7 0 1 1 , 2 
5 7 2 6 1 2 , 8 
1 3 8 7 7 1 1 , 
7 8 9 1 3 , 2 
4 3 5 4 6 3 , 2 
9 3 4 1 2 , 
6 2 7 6 , 4 
1 3 7 9 5 , 6 
8 4 0 5 , 4 
9 6 7 , 2 
6 1 8 6 7 8 , 
3 5 4 9 , 6 
1 3 5 6 1 2 , 8 
1 1 8 2 1 Ι 1 1 . 2 
1 7 3 9 6 1 2 , 
1 4 0 5 1 7 1 2 , 
9 1 0 3 6 , 4 
1 5 2 5 9 6 , 4 
2 0 6 4 9 8 , 
2 4 9 3 5 9 , 6 
6 4 5 3 1 2 , 8 
8 0 0 1 0 , 4 
S 5 2 , 
1 7 3 6 8 5 , 
8 1 6 3 1 4 , 
2 8 5 1 3 , 
5 5 1 8 1 0 , 
1 4 0 4 0 , 
6 6 0 9 1 0 , 
4 Οβ 1 2 , 
7 4 β . 
1 4 7 0 4 1 2 , 
. ' b l ' , 3 , 
1 9 5 8 , 8 
1 3 6 0 1 5 , 2 
6 0 6 3 1 2 , 8 
7 0 2 1 1 5 , 2 
3 0 1 6 , 4 
5 6 6 5 8 , 8 
5 4 3 1 1 2 , 8 
6 2 6 9 , 6 
5 1 5 0 1 9 , 2 
2 4 1 0 , 4 
5 4 4 8 1 1 , 2 
2 4 7 7 1 1 , 2 
4 7 0 9 , 6 
2 8 3 2 1 5 , 2 
9 7 3 5 7 1 3 , 6 
1 2 6 7 9 0 1 2 , 8 
7 8 4 5 4 1 4 , 4 
2 0 4 0 , 
1 6 2 β , 6 
9 5 4 0 , 
6 0 9 4 , 
1 5 2 2 7 8 , 
2 7 1 5 , 9 
2 2 3 9 0 , 
4 9 1 1 , 3 
2 1 0 3 3 , 2 
2 5 4 3 3 , 1 
1 1 9 9 5 9 , 3 
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' " O l 1 ι 
'3 0 1 19 '3 01 3 ) u n ? * ι 
3813 J 1 
1314 1 1 
' " . " · 1 ι »a 959 ι 3 3 9 * , . ? ) 
■80 7 11 'M*:741 31179 1 337 110 
MO 3 31 »M 189 1 3 3 ** 7 I 1 ' 3 19 31 i ­ m s 7 3 3 2 9 9 7 
■ I K T ) 3 3 1 1 1 1 M i l 31 Μ 1 1 Π ) *5 l21> ' 3 1 2 ) 1 »H 13 1 ) )rt 1391 38 1 39 I 781410 7314 1 ! 3d 1 Ί 31 
3314 37 
33 1 ·, ) 4 Ì3 1 S U ■31601 7 8 1 7 1 1 33 1 3 1 l ' 8 1 9 1 1 7 8 1 9 7 1 33 1923 3 8 19?7 38 1930 78 1 9 ) o 3 3 1 9 4 1 38 1443 3 8 19 4 5 IP 1951 331955 78 196 1 3819 es ) B 1 9 7 0 38197S 381977 )819**1 331983 381985 3P 1990 7.911 05 3401 07 3 1 O I 2 I 19OI 29 390171 39 01 39 )901 47 7 9 0 1 5 1 30­II 6 0 1 9 I I 77 34 11 fl 1 34 o i 9 1 7912 9 5 39 1 2 1 7 ) 1 0 ? 1 5 79021»" 39 02 2? 39 0 2 7 6 *­9 O 7 7 ­, 
39 C? 3·' 790741 79 0 2 49 340251 7102 5 7 79 176 3 7O0771 39 07 7 S 
3 4 0 ? 8 l 1O1701 
39 07 44 39 7?q ', 19 1?<) 3 79 0 3 Γ S 7 9 0 7 1 t 7903 1 ) 7 9 0 3 1 5 3 9 1 3 17 39 03 7 1 79O? 73 3 9 0 3 7 S 39 0 3 7 j 79 03 * . Ί 
3=Ό ) 31 
3 9 1 7 3 3 
3«»0? 3', 
39 Γ? 3 ι 
3907 37 
3 9 0 3 3 4 
7 4 o 3 4 : 
7*9034 ) 
390344 










I 4 1 ft 4 
1 6 3 
3 46? 
1933 
4 4 3 3 
n i 1 
7 S 9 9 
? 1 * * 7 
49 77 6 
PO 
194 31 
4 7 3 
9 9 5 
44 1 759 176T76 1C777 677 4074 7 78 I 1 59 8 1 I 777 71 357 4 127 12612 9795 2760 7497 7101 b4 39 194 I 727 71 167 9634 11451 19 3 7376 45774 877 5065 268 79 93 1414 561 1665 5595 1750 1399 256221 1525 7 . 30 76 07 6 13217 40675 1C776 126979 41542 33 177 5 1 704 21771 74776 
t 556 15576 2C9451 7 6 743 9635 1283 2546 3 4725 1 71068 20414 132094 156395 365 3 25 767 14042 75474 51195 7 06 1 63 760 14073 3 )40 7046 46676 7907 75 343 5047 7 1641 176 9692 771 1126 41 39 75? 1 753 7 74 3 5964 1 116 1765 61 1 
7,2 6 ,4 9,6 3 ,3 
1 1 ,7 1 I ,2 5 ,6 
7 ,.' 15,3 
8 , I 0,4 
II ,3 1 1 ,7 
I 7,4 7,2 
12 , 
II ,2 3 ,6 
1 0,4 7,2 
I 1 ,2 II ,2 9,6 
12, 4,3 1 .7 ,8 12 ,8 1? ,3 14,4 12 , 1 7,4 1? , 1? ,3 1? , 1 1 ,6 16, 14 ,4 ! 7,6 1 7,6 17 ,6 1 4,4 14,4 11,4 1 4, 1.7,4 14,4 13,4 18,4 1 3,4 16, 1 3 ,4 16, 1 8,4 15,7 12 , 16 ,8 17,6 16,3 12 , 16,3 13,4 1 0,4 1 7,6 1 3,4 1 2, 10,4 16 , 
9 , 6 
12 , 
1 7 , 6 
1 1 ,7 
1 5 , 2 
I ' , 
1 0 , 4 
15 ,2 
1 1 ,7 
1 3 , 6 
U ,2 
Ursprung-Or/g/ne 
7 7 7 M , 
7 ii ' I ' , 
7 1 ' . 1 » 7 
1 
' 1 
' / 1 
, 1 
1 






































































H ­ ' h P 
39 16 ' ' 34 ' 7 * ­' 
Ì 1 1751 
39 17 /9 39*1797 4771 7 ) 4 0 1 1 M 4 VI I 6 1 41,77 7 ; 4 1 12 4 » 4 0 1 7 S 1 4 0 i ? g ­ í 4 1 1 ) 1 7 
4 1 9 4 0 1 4 1 l 6 l 7 4 0.Ί5 39 
4 9 15 i l 
4 1 1 6 1 1 
4 1 0 6 4 9 
4 0 1 7 1 'J 
41972O 
410a 1* 
47 13 1 ) 
4 0 0 8 70 
4 1 9 9 0 0 
4 I I O I O 
4 0 1 1 1 9 
4 9 1 1 9 0 
4 0 1211 
4 1 1 3 10 
4 1 1 3 3 7 
4 01 4 1.1 
4 1 I 4 4 1 
4 1 1 4 94 
4 015 10 
4015** ' ) 
4 O 1 6 0 Ί 
4 1 1 1 1 7 
4 1 0 1 2 1 
4 1 CM 2.5 
41 .92 16 
4 1 72 1 0 
41 1?<»o 
4 1 '»3 19 
4 1 1 3 9 1 
4 10799 
4 114 10 
4 1 7 4 9 1 
4 1 1499 
41 15 7.1 
4 1 15 Ì 0 4 1 0 5 l î 41 OOM 41 169­1 4 1 17 11 41 1 8 1 1 41 1917 4 110 01 
47 0 1 1 1 4?*­,? 11 4 7 07 9 1 4 7 1 7 1 *■■ 
4 7 1 3 7 * 
4 2 03 7 5 4? 13 79 4 2 0 3 5 1 47 J 4 Ï 0 47 04 7C­4 ? 74 90 4? 1501 47 06 n 4 7 0 6 4 1 
4 ) 1 1 0 1 
4 3 1 7 1 0 4 3O2 70 47 9 3 1 1 4 7 03 21 4 3 1 3 9 0 4 3 0 4 1 9 
4 4 0 1 l î 
44 Π 2 H 44 03 7 1 44 0 3 50 44 9 4 1 9 4 4 0 5 9 5 44 05 3 1 4 4 OSSI 
4 4 Γ 6 1 1 
ΐ . 417 1 Ί 
t.4 07 9 1 
4 4 0 8 1 1 







­'66 n 7 7 6 '. 21507 
7,1 ­, 2? 5 
? Î 6 9 .3 2 4 1 113,1 68 1 3 7 56 7 5 50 4 1F­414 5 11 ' . 830 165 9 
36 3 4 730 11 38 17? I7490S 3 24 7 6 36 
6 1 2 9 1 191? 1­3513S 4 3 7 0 4 2 50 9354 10 )1 9 44 3 3 3 1 7 7 170 5 6 3 5 136 
4 377 2 3 658 
6 1 0 5 4 3 40? 3739 1 5 78 9 4 2 3 6 4 4 7 5 8 8 
1 1 3 6 4 190 7 2 4 7 6 7Θ370 14329 530 3 10 39 2 9 6 9 4 7 2 0 0 5 9 3 5 3974 139 19396 9 7 7 9 4 12 780 107 25 5 4 0 6 7 2 6 9 5 9 2 1 3 6 9 2 3 4 6 7 
132 5 3 8 0 5 329Θ9 1241 1 0 6 6 4 77 7029 
2 66 5 3 50 6 288 1 
2 3 4 5 4 690Θ5 58545 1469ο 1 110 10515 
9 3 2 3 567 123 7 23 7 6 73 3 488 3 122 5 2 2 0 5 7 3 
1 1 6 6 4 2 8 3 4 5 6 1 4 4 
130 6 153 3 3 2 2 28 73 3 4 6 0 6 202B 
4 6 9 40 2 3706 3121 1813 343 107 414 1234 16709 149 
69 4 16fl 274 
119 6 1915 1 1 157 356 8 6 6 7 4 38 107 
U, 12, ' 16, 
11*2 
1 1 , ■» 





81 1 . 3, 
9 , ? 7, 
9 , 5 9, 
3 , 5, î , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warûrikatogor 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
7 H ■** n i 7 H4\bZ) 7 HH17C0 7 4; 1 3 C I 7 4 ·'. 19 0 1 
7 44210.1 7 44 7110 7 4 4 2 1 4 0 7 4 4 2 2 0 1 7 4 4 * 3 1 ) 
7 4 4 7 ) 7 0 7 4 4 7 3 6 1 7 4 42 4 00 / 4 4 7 5 10 7 4 4 25 90 7 44 7 M Q 







73094 3 0 1 2 5 3 7 7 3 7 3 1 752? 2 313 1924 7 2 6 5 166 · ! 2 d 6 2 4 741 3 1 2 4 ) 2 06d ) 342 2 7 9 3 114 761 1 9 6 ) ) 1 85 4 B33 7 4 1 4 6 31 13 o32rt 21 63 I 7 5 2 u 8 0 0 4.665 59 9 3 112 9 ) 4 893 1441 2 4 9 0 28«*­4 0 6 2 0 2 5 6 3 6 4 B 9 6 3 2 4 3 4 7 2 7 3 ? 3 2 1 8 6 1 1 9 8 3 3 3 4 6 7 7 4 7 3 3 8 4 8 8 0 3 3 8 9 1 1 9 4 2 7502 3 2 0 0 5 04 10002 172Θ31 1 1 6 1 6 8 5 3 4 7 2 5 2 7 5 0 ) 9 8 00d 22 7 19962 1 7 9 2 8 ­5 1 4 0 1 8 5 9 3 4 4 0 1 4 8 1 165 3Θ79 3 5 2 4 3 4 156 3 5 5 7 3 7 7 7 0 4 4 9 6 1 0 52 187? l l l O ô 7705 7 6 0 9 7 0 7 3 9 2 1 7 4 1 7 7 6 3 6 5 6 9 2 1 1 8 7 2 2 6 3 4 6 7 7 4 4 4 1 8 0 0 5 6 2 0 2 1 8 7 12 005 5 4 0 7 7 9 7 7 1711 4 3 9 9 7 9 9 7 197 1 8 8 0 2 1 0 0 1 7 5 9 7 3 7 2 7 3 2 94 8 8 507B 4 8 6 1 1 3 2 3 6 3 5 1 3 1 0 8 8 6 1 1 3 2 3 8 5 3 5 3 3 3 5 0 1 39 224 51 7 1 38 
5 , 5 5 ,5 
7 , 
5, 6 , 5 5 , 
12 , 5 , 1 2 , 7 , 5 1 3 , 1 ) . 1 4 , 13 , 1 3 , 1 2 , 1 0 , 1 2 , 1 2 , 1 3 , 
11 , 7 , 5 1 3 , 1 3 , 1 4 , 12 , 1 5 , 6 , 5 1 2 , 1 5 , 15 , 1 4 , 1 5 , 14 , 1 4 , 
480 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
Uraprung-Or/gJrio 
Warenkalegorie 













7 E,,021<, 7 5 1 0 2 Ί 7 510229 7 510710 7 510727 7 610410 7 510420 7 520100 7 520700 7 510107 7 570210 7 510290 7 530300 7 530400 7 570500 7 510610 7 510690 7 510710 7 510790 7 510801 7 5 3 09 00 7 5 3 ir. 00 7 531110 7 531190 7 531200 7 631300 7 540100 7 540200 7 540110 7 540330 7 540350 7 540360 7 540410 7 540490 7 540500 7 550100 7 650200 7 550300 7 550400 7 550510 7 550523 7 550528 7 550590 7 550600 7 550710 7 55C790 7 550800 7 550910 7 55C930 7 550970 7 550999 7 560110 7 560120 
, nzm 
7 5603 10 
7 560320 7 560410 
7 560420 
7 560510 7 560590 
7 560610 7 560620 7 560701 
7 56 07 30 7 560790 7 570100 7 570200 
7 570300 
7 570400 7 570511 
7 570519 7 570520 
7 570600 














3565 7771 1 
166 496757 799 
.00 il 1 
1 3 Γ 7 e 4 144 




757rc 1 738 773 417104 
164 
19 8 46 17418 
615 111497 26111 
2853 124 041 1O033 






1224 810 128 
106 11672 








14952 791935 2043 
13845 187309 37702 
60555 13749 
23115 




542 737698 87609 
4590 
. 134 54402 
79806 180 
7 38 41 
17715 






1795.35 4079 3 74 1490E-7 
196787 
2912 
1776 297H1 115129 
1254 
70 189 16052 
787 
2726 904 5571 











5, 7 , 1 0 , 





1 0, 14, 1 4 , 
2 0 , 





1 0 , 
Ursprung-Or/g/rie 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-SchlLas. 
CodeTDC 
7 63 0,' I 1 
7 560377 
7 5MO910 
7 5 3 0971 




7 53 1099 
7 670107 
7 59 110', 
7 570111 









7 59 1597 
7 59 J60T 
7 59 070,' 
7 5903 01 
7 59 0919 
7 590977 
7 57I7T7 
7 591 1 11 
7 571114 




7 5 9 14 0 7 
7 59 15 00 
7 591600 
7 5917 10 
7 59 1721 
7 5)17 29 
7 59 1740 
7 59 1780 






7 6004 20 
7 6O0490 
7 600510 
7 60 05 60 
7 600590 
7 6 0O6 10 
7 600699 
7 610100 
7 61 02 10 
7 61027O 
7 610700 
7 6104 00 
7 610570 
7 610599 
7 61 0600 
7 610700 














7 62 0393 
7 620399 
7 620420 
7 6" 0490 
7 670510 
7 620570 
7 62 05 9O 
7 630110 
7 670190 
7 67 070I7 
7 64 0100 
7 64 02 05 
7 64 07 70 
7 64 0100 
7 64 04 00 
7 6405 10 
7 64 05 90 

















264 1 6 6 " 331 9 134 1964 4203 15 734 1 ) 73 11 1762 597 1 4 7 2 0 4 45 5 4 5 9 65414 3092 49941 23157 9 3 2445 795 34 6 173 9 
4 6 7 3 106701 
739 
116 2150O 1918 508 2 1 4 1 9 606 1 9915 10172 564 2967 Ì343 
2 7 9 6 29 7 2 36 · , 10977 7 7 9 4 14480 37690 
2 8 5 3 1 5 27212 15398 7 4 2 3 5 
50108 160609 6415 852918 6 8 5 9 7 5 5 7 6 26 3 503564 4 4 3 6 4 6 4 9 8 5 
1317 12 25369 4313 10489 2 7 0 8 9 16955 63 8 61005 7­20 3 5630 
913 1890 16747 290 1 8 8 0 6 6 5 59 7 6068 7538 3964 199 45 6 10165 12 681 7577 26 8 
7153 10 7 5 ' 8012 50 6 41977 
91712 433161 57299 7 0 0 7 1 106 7915 37 E,7 6 
17 7 
173 6 
217 9 4 6 20 2 68 69 54 7 8 5 6 497 44 1 700 1799 1465 7 1499 1 44 3 49 5 14373 
I i. 9, 1 1, 
11, n , 5 13, 5 
14, 7, 5 7, 8, 
14, 7, 1 1. 8 , 5 
1 1, 1 1, 14, 
17, 17, 10, 5 18, 1 1, 1 l. If, 17, 10. 5 17, 17, 17, 1 1 , 
14, 5 10, 5 12, 14, 
1 0 , 
1 . , 15, l u . 
6 , 5 
6 , 5 7, 5 8 , 10, 5 9, 5 5, 5 
s ­
(Λ t i 
­L O 
Ursprung ­Or ig ine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 













151 143 5747 
173Î 
85 231 73824 
221 4610 4427 
394 7 396 
639 3 09 




13 920 28931 
1815 414 186 
31908 5693 

















6,5 6,6 15 , 13, 
4,5 
; , ■ > 




', , 5 







2 7 7 1 0 
6 8 7 
2 02 2 
4 5 4 1 3 
5 2 0 6 7 
4 2 7 7 
6 1 1 
1 2 0 4 0 
.72819 
7 9 1 
2 3 4 2 
6 7 3 
3 4 9 
9 2 6 4 
5672 





1 2 8 4 
7 1 2 6 
2 0 2 2 1 
7465 
7 4 9 7 
4 8 5 9 8 
3 8 6 3 
2 2 7 7 
4 3 3 7 
17900 
1 7 9 1 
6782 
6 9 7 8 
1 7 8 3 7 
1975 







9 3 2 6 
5 0719 
3 4 5 9 0 
2 1 0 4 9 
3 5 5 8 0 
1 5 5 7 6 
6 9 3 0 8 
4 8 4 1 6 
1 5 5 
1697 
96938 
4 4 3 5 
5 , 4 ; 
4 , t 
9 , 
1 2 , 
8 , 5 
4 , 
5 , 
3 , 5 1 
3 , 5 
β , 
8 , 9 ; 
9 , 8 ; 
1 8 , 2 
9 , 1 
ìi: ί 
7 , 5 1 
i l , 5 ; 
1 2 , 6 2 
2 3 , 2 ; 
7 , 5 Ι 
9 , 6 1 
1 1 , 7 ; 
1 2 , 9 i 
1 4 , 1 
θ * 1 
2 2 , : 
21 , 2 ; 
7 , 5 1 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , Ι 
7 , 1 
5 , 5 2 
5 , 2 
6 , 2 
5 , Ι 
8 , 1 
9 , 1 11 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
12 ,5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
481 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursptung-Origino 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
7 ' ' I ­ ­ . i l 
7 M ' 4 . ' 
' 7 ­ 1 5 7 1 7 M H , . " 7 Μ | Π | 7 ' 1 1 7 1 1 
7 * 5 1 7 7 , 
7 ­ , ι ,. ,* *, 
7 * M 4 l | 
* τ i n i . * 
? n i M) 
' n i · » η . 
7 7 1 1 4 1 ' , 
7 7 ' ι t 4 η 
7 7 1 1 9 V J 
7 7 7 1 9 ) 1 
7 ? 3 p t ■ 
7 7 1 1 9 9 1 
7 7 0 2 0 t l 
7 7 5 ? Λ 0 1 
7 7 » ' [ O í 
7 7ΐ τ n o 
7 7 1 . - 2 1 1 
7 7 η 2 9 1 
7 M * . * i ' 
7 Γ*. 1 ? 9 9 
7 7 η Μ 1 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 l * î ­ > ' i 7 7 1 0 4 7­5 7 7 i r * 5 1 ι 7 7 ΐ o s ? 1 
7 71 T í ) * · 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 0 5 I ) 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 1 6 2 7 
7 7 1 1 7 ! Ί 
7 7 1 0 7 2 ' » 
7 *M- .771 
7 7 1 0 7 4 9 
7 7 ! 97* ,1 
7 71 **Η*νι 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 9 9 1 3 
7 Μ »*9] 5 
7 Τ 1 Γ 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 η )21 
7 7 119 7 5 
7 7 ] j o o l 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 η 
7 71 * ? 7 ΐ 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 ] ! · ; η 
7 7 1 1 4 η 
* 7 1 1 4 29 
7 7 ] n i l 
7 71 1 i l J 
7 71 n ? » . 
7 71 1 «5 ? 5 
7 7 1 1 ? 2 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 ? 1 1 6 5 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 2 1 9 
7 7 7 0 2 2 1 
7 7 3 0 7 3 9 
7 7 ) 1 2 4 ) 
7 7 7 0 7 5 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 3 0 2 6 1 
7 7 ) 0 2 7 1 
7 7 3 0 7 8 Ο 
7 7 ) 0 2 9 1 
7 7 ) ΐ ? 9 ) 
7 7 ) 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 1 
7 Τ Ι Ο Ή Ο 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 Μ 
7 73 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 1 
7 73 1 0 4 5 
7 7 7 1 0 4 4 
7 7 7 1 1 2 1 
7 7 3 1 m 
7 7 3 1 1 4 ) 
7 7 3 1 1 4 ' . 
7 7 7 1 ? 7 , 
7 7 3 17 30 
7 7 Μ 2 4 9 
7 7 3 125-7 
7 7 7 1 2 6 0 
7 7 ) 1 7 7 5 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 Ì 1 7 30 
7 7 7 1 3 4 1 
7 7 1 1 361 
7 7 3 1 3 ί 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 ) 1 ) 9 3 
7 7 Ί 1 3S7 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 7 1 «-n 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 4 
7 7 3 1 * : ? ? 
7 7 ) 1»;74 
7 7 7 1 5 7 5 
7 7 7 1 « ; ? 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 " 4 
i ?5« .o 
1 1 1 7 
110 0 5 
4 7 4 
L 0 ■? 1 6 I . ' ' » 5 7 1 4 
3 a ­ 4 
1 8 5 0 ' I 7 
7 1 4 1 
) 5 6 5 * ­ 4 
1 7 9 
6 2 1 1 1 . .987 
6 9 3 5 
' , 6 1 7 7 1 
9 f ' , 3 6 7 ' 9 1 7 7 9 1 7 0 2 2 1 34 1 2 4 
6 0 0 
1 7 9 
I <> 
f i * * ) 
3 ? 4 7 0 
71 1 
1 2 1 7 7 7 7 8 9 8 9 7 1 9 1 7 78 ? 189 
6 3 4 710Ct 704 ???4 
8 1 1 38 
1 1 6 6 
7 7 3 
1 9 4 1 5 
4 0 0 9 4 37 59 7 4 5 9 
6 0 ? 
3 9 7 9 7 18 7 9 6 2 9 2 8 ? 
6 9 4 ? 1 5B4 2 8 1 5 1 8 2 3 0 74­374 7 2 7 2 0 1 
7 4 C 6 
6 4 Γ 0 1 1 6 9 1 5 1 
? 6 4 5 4 7 4 8 1 1 4 0 ? 
7 6 7 16 4 4 3 3 8 
1634fc 
7 5 31 1 7 6 8 5 7 7 1 4 £ 6 l 1 8 7 8 9 1 7 5 8 5 4 6 9 1 1 1 M a 
9 2 1 ? 7 2 4 ? 
7 C 4 5 4 
6 0 · , < " * 44 l 
1166 121 )45 B004 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l i i e s . 
Code TDC 
j 1 , 1 
' / . 7 1 
* » 7 ? 6 , 5 | 
1 . 1 
9 , ί 
1 1 , 5 1 
B , 1 
' > » 7 1 
*■ ,5 1 
1 5 ( 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
Π , 1 
1 ■ , l 
5,5 1 
ι , ι 0 , 1 
3,7 1 
1 · 1 
1 , 1 
0 , 4 
7 . J 
3 t "5 1 6 , 5 1 
"5 , I 
6 , 5 1 
0 » 1 1 , 5 1 
? . i 
5 , 5 t 
? , 5 1 
ι , ι 1 , 1 
1 , 5 1 
4 , ] 
4 , 5 1 
1 » 1 
3 , 5 1 
0 , i 
4 , 5 1 
o t 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
t, , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 » 1 i a , ι 1 1 , 5 1 
0 , 1 
Β , 1 
7 , ! 
1 0 , 1 
S , 5 1 
β , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , l 
4 , 1 
4 , t 
5 , 1 
5 , 1 
4 , l 
7 , 1 
7 , l 
7 , 1 
7 , 
7 , 1 
T , 1 
7 , T 
7, 1 
a , ι 3 , 1 
a, ι Β , ι 
8 , 1 
Λ » 1 B , t 
7 , 1 
T , î 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
4 , 5 
4 , 
β , ΐ 
8 , 1 
7 , 1 
Β , 1 
8 , 1 
7 7 ' 1 Γ· 3 1 
7 7 ' Ι 5 7 ) 
7 7 31 S 3 ' . 
7 7 U 5 4 ? 
7 7 3 1 ■> '. Τ 
7 7 3 η . '. ­
7 7 » n r . * 
7 7 ) 1 S · , , , 
7 7 3 η » , , 
7 7 ■ ! ·> 7 ' 
7 7 ) Í S 7'. 
7 7 * * 5 7 ­
7 7 3 1 s 7 . 
7 7 3 1 S ­ 1 
7 7 7 1 6 ­ 1 ) 
7 7 3 1 5 . ' 5 
7 7 3 1 * 3 4 7 
7 7 7 1 6 9 7 
7 7 ? 1 6 " ' 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 ) 1 
7 73 t í j < . ¡ 
7 7 3 1 6 9 ­
7 7 3 1 7 * 1 
7 7 3 1 7 ■ *, 
7 7 3 l a n 7 7 3 η ι «, 
7 7 3 l y ο ι 7 7 3 η *,* 
7 7 7 ? Γ * η 
7 7 * ? ι », " 
7 7 7 7 1 0 ' . 
7 7 7 : * M l 7 7 ? ? 3 η 
7 7 7 3 > * ­
7 7 3 ? 4 Ο * 
7 7 3 2 * 3 0 1 
7 7 3 2 6 0 1 
7 7 7 ? 7 f » 1 
7 7 ? ?!t, ­ i o 
7 7 3 ? » η θ 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 ) 3 1 ι * 
7 7 3 3 1 4 1 
7 7 3 3 2 1 . 1 
7 7 7 3 7 3 1 
7 7 3 3 ? S 1 
7 7 3 3 ? »> 4 
7 7 3 3 3 η 7 7 7 7 7 9 1 
7 7 3 3 4 0 7 
7 7 3 3 5 9 7 
7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 ^ 7 7 1 
7 7 3 * Η 1 1 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 7 3 9 0 1 
7 7 3 4 0 1 1 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 O 2 0 J 7 7 4 0 3 0 * 5 
7 7 4 0 4 0 ) 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 OS 9 1 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 4 0 6 7 9 
7 7 4 0 7 0 9 
7 7 4 0 8 0 1 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 2 Ο 0 
Ì 7 4 1 7 1 1 
7 7*. 1 4 9 1 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 7 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 1 0 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 0 ? Ο Ο 
7 7 5 0 ? η 
7 7 5 0 7 ? 0 
7 7 5 ­ 7 4 1 1 
7 7 5 0 4 7 1 
7 7 5 0 5 1 7 7 7 5 1 5 2 1 
7 7 5 9 S O 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 16 1 9 
7 7 5 1 6 9 1 
7 7 6 9 1 η 7 7 6 ­ 7 ] 31 
7 7 6 1 1 3 ' 
7 7·*­ 113»­
7 7 6 1 2 0 1 
7 7 6 1 ) 1 1 
7 7 6 9 4 11 
7 7 6 1 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 ­ 3 5 1*1 7 7 6 1 5 7*5 
7 7 6 1 6 Π 
7 7 6 17 Π 
7 7 6 i f l i l 
7 7 6 1 9 ΟΟ 
7 7 6 1 0 4.1 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 6 1 1 l i 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
U r s p r u n g ­ O r / g / r > e 
76 . I ' , ?7 7 7 3 1 Ι­Ι 37 ? 1 70 1 .17 ) „ 7 7 6 1 r 17 1 1 9 1 7 7 9 8 
, ¡ 0 7 
3 1 0 4 5 
4 4 ? 
5 7 4 7 
7 3 0 
1 0 2 0 7 
1 5 6 7 
1 1 3 5 3 1 1 3 6 5 3 1 4 4 50 7 
r . 1 7 4 
7 ■,..., 
9 8 3 6 1 370 1 
7 9 6 8 0 4 4 9 9 5 4 
7 1 7 4 1 4 5 5 4 7 79 1 7 6 6 
7 4 2 9 1 13 3 1 0 73 4 5 3 1 3 29 5 60 1 0 3 
? 7 4 n 
7 9 6,:. 6 
7 9 4 
4 7 2 6 7 
2 5 0 4 
9 6 4 
2 O 3 2 0 1 4 6 7 2 3 5 7 5 
a 4 4 4 1 1 2 7 0 7 
3 7 7 70 1 
I V ­ 1 14 1 1 5 5 8 6 0 3 1 50 7 1 8 1 4 7 3 5 7 7 1 5 9 1 7 6 0 2 5 1 6 2 1 8 9 6 7 5 1H 7 1 4 2 5 
3 5 7 9 1 2 6 50 3 
5 5 6 7 3 1 1 6 2 4 1 2 8 7 5 7 75 2 7 1 7 3 
7 1 9 3 5 
1 9 6 3 7 
9 6 
3 4 2 7 
4 7 8 6 
7 
. 1 1 ', 4 1 8 1 8 3 6 
5 4 8 6 6 3 1 
0 9 
0 5 3 1 0 9 4 0 1 7 5 1 5 
2 4 9 6 3 6 7 1 9 1 2 
2 6 7 5 3 
5 3 3 2 
8 7 6 4 3 1 7 
2 7 0 4 ' , 7 7 7 4 p;p 
2 2 9 
4 9 9 7 
4 5 8 4 7 9 9 1 5 4 1 4 7 5 9 2 4 5 6 5 9 7 2 1 2 
1 4 6 9 4 4 
2 4 3 8 2 1 0 4 6 4 2 1 8 5 
8 7 6 
2 3 0 7 
9 9 3 4 2 7 1 0 
4 8 0 7 6 
7 7 6 2 
7 7 6 4 
1 5 9 3 5 
9 3 5 
4 8 1 1 
7 , H, -, 3 , 3 , 
I, 8 , ' 9 , 1 0 , 
7 , 
' l , 5 
7 , 5 
4 , 7, 
7, 
4 , 5 5 , 6 , 7 7 , 0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 0 , 5 8 , 1 2 , ' I , 7, 5 7 , 5 1 2 , 9 , 5 3 , 5 1 7 , 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
76 1 5 0 ) 7 6 1 6 1 7 7 6 1 6 7 1 761 ­
7 M , 9 0 
7 8 0 . . 
7 3 0 0 
7 7 0 1 1 0 77Q1 11 7 7 0 1 . 5 7 7 02 1 0 7 7 0 7 7 0 I I " , ' M 7 7 1 1 0 0 7 7 0 4 1 ) 77 1 4 2 1 7 7 0 4 2 9 7 3 1 1 1 0 7 3 0 1 3 0 7 3 0 7 0 0 7 3 0 3 C 0 7 ­ 04 11 7 8 0 4 1 9 7 3 0 4 2 0 7 3 0 5 1 0 7 6 O 5 2 0 7 8 0 6 10 7 6 0 6 9 0 7 9 0 1 1 0 7 9 0 1 3 0 7 9 0 2 0 0 7 9 0 3 1 0 7 9 0 7 2 0 7 9 ) 4 1 0 7 9 0 4 2 0 7 ' , 0 5 0 0 79 0 6 0 0 6 " 9 1 0 0 3 0 02 0 0 
Ί 0 Ί 3 0 0 
- - ' , 1 1 
4 19 
3 0 0 4 2 0 
7 I I O 0 5 1 0 
7 3 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 o lOl 11 
7 3101 1.9 
7 310120 
7 ni 01 90 






7 3 10320 

















' 8104 51 
' 8104 53 
' 8 1 0 4 5 6 
' 8 1 0 4 5 8 
' 8 1 0 4 6 1 1 8 1 0 4 6 3 
' 8 1 0 4 6 9 
' 8 1 0 4 7 4 
' 8 1 0 4 6 1 
1 8 1 0 4 8 3 
8 1 0 4 9 1 
8 1 0 4 9 3 
8 1 0 4 9 6 
8 1 0 4 9 8 
8 1 0 4 9 9 
8 2 0 1 0 0 
8 2 0 2 1 1 
8 2 0 2 1 9 
8 2 0 2 2 0 
8 2 0 2 3 0 
8 2 0 2 9 0 
8 2 0 3 1 0 
8 2 0 3 9 0 
6 2 0 4 0 0 
8 2 0 5 1 0 
8 2 0 5 7 0 
8 2 0 5 8 0 
3 2 0 5 9 0 
8 2 0 6 0 0 
8 2 0 7 0 0 
8 2 0 8 0 0 
8 2 0 9 0 0 
8 2 1 0 0 0 
8 2 1 1 1 1 
8 2 1 1 1 5 
8 2 1 1 1 9 
6 2 1 1 2 1 
8 2 1 1 2 5 








47 I 1] 7„ lr>01 
877 
212 ) 401 3 1 16t. 96 
7 7o 150 
70 
1 l> 15? 
112320 
1092 2 123S 
1 I 1.19 1425 
431 197 257 5 0 140 135 0 102287 6889 990 11247 9766 112 224 500 .7781 146047 121 1 507 32 70 1 120 36 17 1479 1655 7707 5142 156 1 655 1035 5645 82 0 2083 666 1249 435 17779 338 8382' 498 39737 2485 921 111 848 549 19 143 3379 292 71 158 2626 216 6790 10591 546 37 153 1 276 5163 559 684 882 104 12745 7306 215 3641 484? 4787 24324 9019 36699 55336 141019 37287 9568 990 2 3 054 34290 7659 14803 1505 77 4867 




I 1 . 
1 0, 








1 I I 
6 































U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C « ' ­ de Produits 
1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M O U T 
7 ­17 1 1 9 9 
7 M ? 1 2 0 1 
7 8 7 1 3 7 , 
7 8 2 1 4 1 ) 
7 n ? l 4 9 3 
7 8 2 1 6 0 1 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 ) 0 2 1 7 
7 8 ) 0 ) 0 1 
7 8 ) 0 4 1 ) 
7 a 3 0 5 0 1 
7 8 3 0 6 0 7 
7 « 3 0 7 1 0 
7 8 ) 0 7 7 9 
7 8 3 o a n o 7 3 3 0 9 1 9 
7 8 3 0 9 9 1 
7 a? n o o 7 a ) ι i o o 7 8 3 1 2 0 0 
7 8 ) n ? i 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 3 1 1 
7 8 3 1 4 1 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 7 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 3 0 1 7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 7 
7 8 4 0 6 1 1 
7 B 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 Θ 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 6 5 7 
7 B 4 0 6 5 7 
7 B 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 B 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 B 4 C B 1 1 
7 8 4 0 B 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 Θ 4 0 Ρ 3 9 
7 8 4 0 6 5 0 
•7 8 4 0 £ 7 1 
7 8 4 0 1 * 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 B 4 1 0 1 0 
7 Θ 4 1 0 7 0 
7 Θ4 1 0 6 Ο 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 i o e o 7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 B 4 1 1 1 B 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
î giH'8 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 B 4 1 8 3 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 B 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 * * 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 7 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 7 3 ) 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 1 
7 8 4 7 6 0 1 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 7 8 0 1 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
g c 
P — 3 S 2
q P 
Ν α 
1* • a S 
CO 33 
¡3° 
6 1 6 7 7 , 
6 3 7 ) 1 1 , 6 
7 5 ) 0 8 , 5 
1 6 5 7 7 1 9 , 
5 6 7 ? 3 , S 
7 5 7 , S 
3 0 7 9 3 8 , 5 
1 1 9 3 2 7 7 , 
4 5 5 1 8 , 5 
I 8 0 5 8 , 
9 4 1 ) 7 , S 
7 5 1 1 6 9 , 
1 8 7 7 , 
9 9 4 4 1 7 , 
8 0 3 5 7 , 
8 0 6 6 , S 
2 9 7 I f t 6 , 5 
2 0 9 , 
1 5 B 9 4 , 
1 6 1 5 4 , 5 
4 3 2 7 , 
4 7 0 7 1 1 , 
7 3 7 7 1 7 , 
6 5 5 7 7 , S 
9 6 f 5 1 0 , 
1 8 7 C 8 7 , 5 
3 7 9 5 2 5 , 5 
1 7 7 0 5 5 , 5 
1 3 8 9 5 , 5 
1 3 6 i 5 
6 8 1 6 5 5 , 
6 5 9 S 6 , 
6 3 9 4 , 
2 3 9 4 4 1 1 , 
1 2 1 9 ? 9 , 
8 6 0 3 1 7 , 
8 3 5 6 3 1 2 , 
2 2 7 7 6 1 1 , 
2 9 3 0 9 11 , 
1 1 9 7 7 , 
1 6 4 1 3 3 1 4 , 
6 7 1 4 5 , 
4 4 2 1 3 7 , 
7 1 9 6 3 7 , 
1 4 6 6 1 7 7 , 
1 5 7 6 3 6 , 
1 4 0 8 0 6 , 
1 5 9 2 7 0 5 , 
1 4 8 4 6 , 
6 5 6 4 7 , 5 
2 3 2 4 5 5 , 
1 8 3 3 0 5 , 5 
3 8 8 5 7 , 
1 3 4 9 4 4 5 , 
3 3 4 0 1 5 , 5 
1 4 5 7 8 5 , 
8 5 0 8 6 , 5 
4 2 8 4 8 9 , 
1 6 P 8 1 5 6 , 
6 4 8 2 8 6 , 
1 7 7 7 5 , 5 
1 7 0 5 6 , 5 1 
1 8 2 7 7 9 , 
1 3 4 9 6 8 6 , 
5 7 7 7 6 6 , 
1 1 0 7 4 , 
5 3 2 6 5 6 , 5 
4 2 6 6 9 8 , 1 
4 8 2 4 4 5 , 5 1 
1 8 5 , 5 
5 4 3 3 0 5 , 5 
9 8 3 9 4 , 5 
3 0 5 0 1 0 5 , ] 
2 3 6 7 5 5 , 
i i i 55:1 
7 5 3 4 7 4 , 5 1 
5 2 1 0 9 , 1 
1 6 8 1 6 , ] 
1 5 6 3 8 , 5 ! 
7 Θ 7 7 , 1 
2 5 9 1 9 6 , 1 
1 9 4 5 4 9 5 , 5 1 
1 0 2 4 , 5 ] 
6 9 5 , 5 
4 3 8 5 , 5 
3 6 3 7 5 , 
6 3 8 5 8 , 1 
3 4 1 9 1 5 , 1 
1 2 9 7 4 4 6 , ] 
5 0 5 2 6 7 , 1 
1 3 5 6 0 6 5 , 1 
3 6 2 2 3 6 , 1 
3 2 5 6 7 6 , l 
3 7 C 7 6 6 , 1 
1 8 0 5 4 , 1 
1 0 9 0 8 5 , 5 1 
2 8 8 7 9 9 , 1 
3 9 4 6 5 5 , 5 1 
8 2 1 8 8 , 5 1 
4 3 2 4 6 7 5 , 5 1 
3 1 6 1 1 8 1 1 , ] 
2 7 0 8 4 3 , 5 1 
4 4 5 6 0 5 , 5 1 
8 0 7 4 7 , 5 1 
3 6 9 2 5 4 , 5 1 
1 6 4 ) 7 5 4 , 5 1 
1 3 0 2 1 5 , 5 1 
2 4 6 6 6 , 1 
1 5 9 4 1 5 , 1 
5 7 5 8 6 , 5 l 
6 1 8 8 8 5 , 1 
1 2 7 5 5 5 , 5 1 
U rsp ru π g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü e e . 
Code TDC 
*4τ 
M > | i l 
7 8 4 ) i ) l 
7 3 4 31 Ό 
7 Β 4 ' 2 Ί Ο 
7 8 4 3 ) 7 1 
7 -34 3 4 1 1 
7 8 4 ) 4 1 7 
7 8 4 14 » 0 
7 8 4 ) 4 3 1 
7 8 4 34 7 4 
7 8 4 3 4 - . 1 
7 8 4 ) 4 4 1 
7 8 4 ) 5 1 5 
7 8 4 3 5 1 7 
7 d 4 ) 5 1 9 
7 8 4 3 5 1 1 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 1 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 ) 6 9 9 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 3 7 3 1 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 ) 7 7 1 
7 8 4 3 8 η 
7 8 4 3 8 ) 1 
7 8 4 3 8 3 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 3 4 3 9 0 9 
7 8 4 4 1 1 0 
7 Β 4 4 0 4 7 
7 Θ 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 Β 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 Β 4 4 1 13 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 Β 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 Β4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 Β 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 ) 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 ? 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 51 
7 Β 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 « 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 ) 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 Β 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 Β 7 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 d 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
Τ 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 Θ 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 Θ 4 5 5 9 0 
7 Β 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 Θ 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 ö l 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
¡1 





4 3 7 7 3 S , 
1 2 6 5 8 S , 5 
1 6 9 7 1 4 , 5 
7 3 0 2 9 5, 
8 5 2 0 2 , 5 
1 0 0 6 5 , 5 
1 1 0 6 1 5 , 5 
4 1 9 8 7 , 
1 7 1 9 ? 7 , 
3 1 2 , 5 
1 1 3 5 3 5 , 5 
6 3 9 7 5 , 5 
5 4 3 9 6 , 
1 3 ) 7 4 , 
7 8 6 3 4 4 , 5 
4 2 6 3 9 5 , 5 
9 7 6 8 6 , 5 
3 5 2 1 5 , 
3 5 1 4 4 5 , 
7 3 9 5 3 5 , 
5 5 0 1 7 4 , 5 
9 4 8 4 1 6 , 
7 1 3 8 4 , 
5 6 8 7 5 , 
1 Π 3 5 5 5 , 
5 3 2 6 2 5 , 
1 7 4 7 3 5 , 
4 0 2 1 7 8 , 
4 4 3 7 5 , 
1 0 0 9 7 6 , 5 
1 6 4 3 6 5 7 , 5 
4 4 8 5 , 
1 0 5 0 2 5 5 , 
9 2 9 8 6 , 
3 0 8 3 4 1 2 , 
4 3 7 7 3 6 , 
1 6 5 6 8 9 , 
5 4 8 6 7 , 
9 1 2 8 5 , 5 
6 0 4 4 5 , 5 
4 8 5 2 0 5 , 
1 0 4 8 4 7 7 , 
1 3 1 5 , 5 
4 5 8 6 , 
1 1 4 3 8 3 , 
1 2 1 5 1 8 , 
1 2 6 0 9 5 7 , 
4 3 6 7 6 , 
2 1 8 4 5 3 , 
8 9 8 , 
2 4 1 3 7 , 
6 8 5 , 
2 3 1 3 7 2 , 5 
1 7 9 2 7 1 0 , 
1 0 0 7 5 5 a . 
2 0 6 9 θ . 
9 1 4 4 7 7 , 
2 R 1 3 , 
2 5 3 6 8 2 , 5 
1 1 6 8 5 , 
1 3 7 5 9 2 , 5 
4 0 3 8 , 
1 1 1 6 5 7 , 
5 6 0 5 , 
1 1 0 1 8 4 , 5 
4 0 4 2 I O , 
7 2 1 9 5 8 , 
1 1 9 0 6 , 
5 4 7 2 5 3 , 
9 1 6 , 
6 3 7 3 3 , 
6 1 7 3 5 7 , 
8 4 2 5 , 1 
1 3 2 1 5 5 , 
5 8 5 2 8 9 , 
1 5 7 9 1 7 3 , 5 
6 4 8 6 6 6 , 5 1 
2 6 5 6 5 , 
1 0 6 3 3 5 , 
1 2 8 4 6 1 6 , 5 
9 0 5 , 
1 3 9 2 4 4 1 4 , 
4 0 5 6 9 5 , 5 
5 7 1 9 2 5 , 5 1 
3 1 2 5 7 5 , 5 1 
5 4 0 8 4 0 7 , 
3 9 6 7 6 , 5 1 
2 2 2 9 0 0 6 , 
1 1 1 5 7 , ' 
2 7 6 3 3 0 4 , I 
1 6 5 8 9 4 1 0 , 5 ] 
1 0 6 6 4 6 6 , 1 
1 0 9 5 1 7 5 , I 
2 6 7 8 0 4 , 5 ] 
1 0 0 8 0 5 , I 
2 4 0 4 8 5 , I 
8 4 5 , 5 1 
1 1 5 1 0 , 1 
2 7 7 1 0 , 1 
5 2 5 9 1 0 , ] 
6 0 9 5 1 0 , 
3 2 0 5 , 5 1 
9 9 1 4 5 , ] 
8 2 9 9 7 , 1 
5 2 2 4 1 9 6 , 1 
1 7 7 0 5 , 1 
4 9 5 7 0 5 , 
1 5 4 8 1 6 , 1 
4 2 8 8 7 3 6 , 5 ] 
2 4 0 2 2 5 9 , 1 
3 2 1 4 0 1 7 , 1 
1 6 1 3 0 5 , 5 1 
3 5 1 4 , 5 I 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ΜΓ *( η r 
7 d 4 O 6 4 0 
7 8 5 0 1 C 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 Β 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 Θ Ι 
7 Β 5 0 1 Β 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 C 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 Θ 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 1 
I Β 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 Β 5 I B 1 9 
7 Β 5 0 6 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 Β 5 0 Β 7 0 
7 Β 5 1 α 4 0 
7 Β 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 0 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 Β 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 0 
7 3 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 Ì 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 ( . 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 B 5 1 7 C 0 
7 Β 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 3 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 Β 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 Β 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 Β 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 Β 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 C 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 Θ 6 0 9 1 0 
7 8 6 1 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 7 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 7 0 
­ Jah 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r ­ 197* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I ­ A 
II 
II o g 
N Q 
8 5 0 2 8 6 , 
8 3 2 8 8 , 5 
7 8 8 1 6 5 , 5 
1 9 4 2 7 4 5 , 
5 4 4 7 2 7 , 
4 9 5 9 6 5 , 5 
9 9 6 1 7 , 
2 6 6 2 4 6 , 
8 2 6 5 2 6 , 
3 9 9 8 7 b . 
4 1 2 1 5 2 0 , 
4 2 2 8 4 I O , 
8 2 3 6 7 , 5 
6 1 4 , 
1 4 1 5 9 8 , 5 
7 6 1 1 7 7 , 
9 1 7 5 5 7 , 5 
3 4 1 1 4 6 , 5 
6 1 7 8 5 , 5 
4 9 1 6 0 8 , 5 
2 7 8 2 7 , 
2 5 6 5 Β 9 , 
1 4 7 6 1 0 , 5 
1 7 5 5 3 9 , 
3 4 8 1 5 7 , 
5 4 7 7 8 , 5 
3 1 3 3 7 9 , 
1 8 4 7 , 5 
6 1 9 6 1 3 , 
1 0 9 5 , 5 
3 7 4 7 3 5 , 5 
7 7 0 9 2 7 , 5 
6 0 0 4 8 , 
2 8 9 7 9 θ , 5 
1 3 7 8 8 9 , 5 
1 3 5 3 1 1 1 , 5 
5 0 6 0 7 7 , 5 
1 5 5 3 4 7 , 
3 3 7 6 3 6 , 5 
1 3 2 8 8 8 7 , 5 
1 1 7 3 2 7 , 
7 7 8 9 1 7 , 
7 1 1 2 7 , 
3 1 7 0 9 1 1 , 
4 1 6 1 7 6 1 4 , 
8 1 8 1 7 , 
6 4 7 2 6 1 0 , 
6 4 9 5 6 , 5 
3 7 2 3 8 , 
2 1 6 5 1 7 , 
1 3 4 9 , 
2 0 5 5 6 6 1 3 , 
2 9 5 9 6 , 
2 1 9 4 4 6 , 
9 6 6 4 1 7 , 
5 4 Od 2 7 6 , 5 
8 1 4 1 0 θ , 
7 9 8 6 4 5 , 5 
7 4 2 4 8 6 * 
5 3 8 4 4 7 , 
1 4 5 3 2 7 , 
1 4 1 7 8 7 , 5 
5 1 0 7 β , 
7 8 0 8 7 , 
1 1 1 0 0 5 1 5 , 
6 9 0 Θ 2 7 , 5 
7 2 3 3 6 , 5 
2 2 3 3 3 8 1 7 , 
5 4 7 0 8 , 
1 0 8 6 6 8 9 , 
1 6 2 5 , 5 
9 5 , 5 
6 8 9 1 6 β , 
9 9 1 4 1 1 , 
Ι Θ 3 2 1 3 1 1 , 1 3 4 6 1 9 , 
5 9 0 5 , 5 
2 6 2 7 8 8 , 
1 3 7 , 5 
5 6 3 6 1 6 , 6 
1 7 5 7 1 5 , 
3 7 8 8 1 0 , 
1 1 1 Θ 9 1 2 , 
4 4 8 7 , 
8 4 Θ 0 1 4 , 
4 0 6 5 1 0 , 
2 1 5 7 , 
1 5 1 8 9 5 , 5 
9 9 6 , 5 
4 7 1 7 · 
3 3 4 0 5 , 
2 4 2 2 7 , 
1 3 5 3 6 , 5 
3 7 7 5 · 
3 9 2 1 5 , 
4 7 0 1 0 5 , 5 
1 5 , 
5 4 6 8 6 , 
6 7 6 3 5 , 
1 9 9 9 2 4 , 5 
1 0 9 7 3 6 , 
3 3 7 4 7 , 5 
1 7 6 6 1 5 , 5 
2 7 1 6 * 
3 5 5 6 , 
8 5 4 8 6 , 
3 7 0 9 , 
1 4 9 9 7 6 1 8 , 
9 4 4 9 3 2 0 , 
2 7 9 3 9 2 2 , 
2 9 7 6 9 3 7 1 1 , 
5 3 2 1 2 , 5 
4 6 8 , 
nnée 







Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O f / g .Vie 
W a r e n k a l e g o r i e 




7 ­ 7 0 . ' * · I 
7 > 7 1 2 ■* ■ 
7 " 7 1?*­­ 1 
7 r* 7 1 3 * , 
? ι­ r "41 o 7 ­ 7 9 ', ) 5 
7 5 7 1 5 η 7 ο ; « s 9 1 
7 f 7 1 ' . 11 
7 ­ 7 ? ­ n i ? η τ<* ι : , η 7 * 7171 1 7 "7­77 i l 7 ^ 7 9 7 ) 3 
7 1 7 Γ 7 3 Λ 
7 ι 7** 7 ­ 7 
7 « 7 9 7 S 1 
7 , ΐ 7 * - 9 * 7 
7 e 7 1 " 0 7 
7 7 71 m 
7 3 7 η ? 7 
7 ·> 7 1 Ζ 9 1 
7 - η η ^ ι 7 1 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 7«; 
7 3 7 14 7 4 
7 * - 7 ! 4 5 * 
7 -»7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 1 
7 R « 0 t " 1 
7 ρ *· .** ? η 
7 « 3 0 2 31 
7 8 « 0 7 - 3 
7 Η 3 Π ? 7 5 
7 * 3 0 7 ? 6 
7 -* .1**:?37 
7 * 3 -1 ? 7** 
7 8 8 Ζ i * 0 
7 8 8 * 1 3 9 1 
7 8 8 1 4 Γ 1 
7 8 H 0 S 1 1 
7 8 P 1 S 7 1 
7 ? 4 0 ] η 
7 ' 1 4 0 1 7 9 
7 8 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 1 
7 ·7ΐ) η ? ι ι 
7 « 3 4 0 3 1 0 
7 > · 9 0 3 9 1 
7 Κ - . Ο ί , Ο Ι 
7 - Ο 0 5 1 1 
7 Ο Ρ " 1 1 0 
7 ' I O O I 3 0 
7 9 7 1 2 * 3 1 
τ 0 - 5 1 3 0 7 
7 ·7 1,9,4(5) 
7 9 1 Γ 5 1 1 
7 9 9 0 6 0 1 
7 « V 0 7 1 9 
7 4 ' * C 7 3 1 
7 πι* ,·* ρ η 
7 9*-oa )0 7 Π 1 Γ 9 1 1 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 2 0 0 
7 ■>? 1 3 0 - 1 
7 * * 9 ] ί , η 
7 - 5 0 1 4 4 1 
7 4 0 1 5 1 . ) 
7 9 0 1 6 1 1 
7 O 7 Î 6 9 0 
7 * * 1 1 7 0 * | 
7 " 0 1 8 1.) 
7 ­ 7 0 I ­ U 1 
7 " i n i ) 7 7 . 1 1 9 7 1 
7 4 0 1 4 7 6 
7 « 1 1 1 3 1 
7 * ) Τ 1 0 * η 
7 9 9 7 ­ 7 9 1 
7 0 0 ^ 1 0 1 
7 9 1 2 7 9 1 
7 1.1 2 * 1 0 
7 Q­12 33.7 
7 9 0 ? 3 9 3 
7 0 9 7 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 3 1 
7 9 0 ? 4 9 1 
7 9 0 2 5 0 1 
7 9 0 2 6 0 1 
7 π ι ? 7 1 ) 
7 4 0 7 7 3 1 
7 ' 3 ) 7 7 5 0 
7 ■ · 3 7 3 1 9 
7 9 1 7 , 7 . 9 1 
7 9 1 7 9 1 1 
7 4 1 7 9 7 1 
7 9 5 7 9 9 ) 
7 <* Ό n o 
7 4 1 Ο ? 1 9 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 ι 0 3 0 1 
7 -7 1 1 4 1 7 
7 M C 4 9 1 
7 4 1 0 5 0 1 
7 9 1 1 6 7 1 
7 '71 C 7 0 1 
7 9 ΐ rpfi 1 
7 9 1 1 9 9 1 
7 9 1 I O ■*)■*) 









ra 0 ·**■ Q 
_ 




? 2 3 ï 7 5 9 7 ( 
1 * ­ n n 1 1 , 17*· 1 1 , 6 8 6 7 1 1 1 , 1~ ï 8 4 7 2 , 1 714 1 1 , 
77 7 s η . 3 39 7? 7 ­ Ì , 
F. 7 8 7 Η 4 7 , 
η . t­ a 7 , 
. " 7 Γ 1 6 5 1 ? , 
? ? 1 5. 
Μ ι 3 e a 7 , 3 6 1 7 7 , 
1 1 2 * * 7 , 5 
3 3 6*** 1 , Γ . 
' 7 7 5 1 Ρ , 
9 6 1 5 0 1 1 , r, 
18 1 4 7 1 7 , 
5 2 0 ' 3 , 6 
9 1 6 7 9 , 3 
4 ? 3 7 7 Η , 
3 ? 5 Π 7 , 
7 9 7 , 
π f! , 
1 9 4 Ι Λ Ο ·> , 
3 4 S , 
1 5 7 5 6 5 , 5 
4 2 5 9 7 6 , 
4 ) 7 ­ ι . 
1 1 1 5 7 , 
3 3 3 9 1 6 , 
Β ' 4 4 5 , 
1 4 . 6 1 1 ? , 
3 3 3 4 3 5 , 5 
η 5 ) 2 4 5 , 
4 0 ? ) 6 8 c , 
1 1 5 3 , 5 
3 9 9 7 7 3 s , 
1 1 9 5 9 , 
3 7 9 3 , 5 
9 4 8 ? S , 
7 ,1 . 
4 3 7 7 7 9 9 , 
« 8 9 3 ** , 
7 4 7 9 9 7 , 
7 7 3 0 1 , 
2 5 6 2 ) 1 , 
8 1 7 1 4 , 
7 6 Ö 7 0 , 
3 5 5 0 7 , 
2 1 Ht 5 1 · » , 
1 7 5 3 9 , 
3 4 7 2 3 1 4 , 
7 8 2 6 5 7 , 5 
1 6 7 2 8 4 , 5 
1 2 ) 9 0 1 3 , 
7 3 8 1 2 , 
2 7 4 4 1 3 1 ) , 
9 3 4 1 8 , 
3 7 1 2 7 1 0 , 
3 3 1 1 2 U , 
7 5 9 1 2 1 0 , 5 
7 4 4 2 1 7 , 
Β 1 6 3 4 , 
1 2 3 8 0 1 0 , 5 
1 6 6 1 7 1 1 , 
3 5 1 6 1 7 , 5 
7 1 1 5 6 1 , 5 
4 η 9 4 , 
1 4 4 5 0 Η, 
5 ) 7 3 4 4 , 
1 2 3 4 4 9 3 , 
Ι 1 5 5 7 6 , 5 1 
6 5 9 7 , 
5 7 4 1 7 , 
1 4 5 , 5 
1 2 1 1 4 1 ­ 7 , 
Β 1 0 2 5 , 
6 9 8 9 4 , 
7 4 8 6 1 6 , 5 1 
1 3 6 0 0 5 , 1 
1 2 8 4 9 6 , 1 
4 8 8 8 1 2 , 1 
6 7 6 11 , 1 
8 2 9 1 0 , 5 1 
6 5 2 7 7 , 
9 1 7 6 1 1 , 
7 2 ) 5 6 9 , 
6 4 7 9 0 1 0 , 1 
2 Γ Θ 2 1 1 0 , 
? 4 î 1 4 9 , ] 
Hin Λ 5 , 1 4 0 6 5 π . 
5 6 9 8 , 5 1 
4 1 * 7 1 3 8 1 3 , 7 
1 0 ) 0 8 3 6 , 5 1 
8 7 3 3 6 1 3 , ] 
4 7 3 ö , 5 1 
6 4 3 1 9 7 , 5 1 
9 3 9 36 7 , ? ' 
? 7 5 Ι 7 , 5 1 
3 Ί 8 7 , . 1 
2 1 9 7 9 , ! 
1 1 9 1 4 1 1 , ] 
2 2 3 3 4 9 , ] 
6 7 4 1 1 7 , 5 1 
1 7 6 6 9 1 1 , ] 
d ) ? 0 1 1 , 2 
8 9 9 7 1 9 , ] 
1 6 1 Γ 4 6 , 5 1 
t S 7 C 7 , 5 1 
4 6 ? 9 5 , 5 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Ί " Ί 0 -
7 ( · * * η ■ 
7 9 1 1 1 5 1 
7 9 1 1 1 ' , 9 
7 9 1 1 1 7 ■ 
7 " 1 1 1 9 7 
7 9 ? 7 ΐ ι ι 
7 9** 7 1 1 ■ 
7 ο * i l , . 
7 9 ? * ? 7 . 
7 9 7 1 3 ι ι? 
7 < * ? " , ­ ­
7 η * ­, ι 
7 9 7 1,­, ι ­
7 9 ? " 7 ' . ' 5 
7 9 7 3 0 5 ( 1 
7 9 7 1ρ<,7 
7 4 ? 7 , v i 
7 9 ? ' 9 ι ι 
7 ι * 1 ' 7 ' . ι 
7 4 ? ι ι η 
7 9 7 1 1 3 1 
7 4 7 1 1 5 ' 
7 9 7 1 1 7 ) 
7 9 7 1 ? η 
7 9 7 1 7 31 
7 9 7 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 7 7 ­ 7 
7 9 7 1 2 3 7 
7 4 7 1 7 3 9 
7 " ? η 1 ι 7 4 7 1 3 7 1 
7 9 7 η S 7 
7 0 ? 1 3 7 7 
7 9 3 * 7 1 0 7 
7 Q7 3 ? n 
7 9 ' 7 * a*. 
7 π ι ­.4. ι ι 7 9 ) '4 : 1 
7 9 3 ι s '; 1 
7 4 7 . 7 ' . 7 Ι 
7 9 ) 7f >,s 
7 π 3 i f , 3 4 
7 *7 3 1 7 1 π 
7 9 3 1 7 7 3 
7 9 7 ,17 3 ? 
7 9 7 0 7 37 
7 9 4 11 1 0 
7 9 4 1 J 4 9 
7 9 4 0 2 0Ο 
7 H i , 13 0 1 
7 9 4 »4 1 1 
7 9 4 0 4 5 1 
7 9 6 0 1 9 7 
7 9 5 1 7 17 
7 9 5 Π ? 9 1 
7 9 5 1 7 1 9 
7 9 5 0 3 4 0 
7 9 5 0 ' , 1 0 
7 9 5 Π 4 9 * · 
7 9 5 Í S 11 
7 9 5 1 5 η 
7 9 5 ) 5 3 0 
7 9 5 0 5 4 1 
7 9 6 1 5 * 3 9 
7 9 ? ­ 1 6 1 ι 
7 9 ' ­ 0 6 * ' 1 
7 4 5 1 7 η 
7 9 6 1 7 9 1 
7 9 5 1 8 1 1 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 71 0 0 
7 9 6 0 2 η 
7 9 6 0 7 3 1 
7 9 6 0 2 4 1 
7 9 S 1 H 0 
7 9 6 0<t 1 9 
7 9 6 1 5 1 1 
7 4 6 3 6 l i 
7 9 7 1 ] 1 0 
7 9 7 17 1 1 
7 9 7 ) 3 3 0 
7 9 7 ***} Ο«, 
7 4 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 1 4 9 9 
7 9 7 1 . 5 1 0 
7 9 7 ) 6 1 7 
7 9 7 9 6 77 
7 17 76 9 7 
7 9 7 0 7 1 0 
7 Q 7 1 7 9 ' · » 
7 9 7 1 Β 0 1 
7 9(3 0 1 1 7 
7 9 ^ 9 ] 3 9 
7 j a o i n 
7 9 B 1 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 1 
7 9 8 1? η 
7 9 8 1 3 5 1 
7 9 R 9 3 5 7 
7 O h ,14 1 1 
7 9 3 9 4 1 1 
7 9 3 1 4 3 1 
7 93. Í S 1 1 
7 9a i s n 7 9 a 0 5 3 1 
7 9 Β 1 6 Ί 1 
7 9 3 1 7 1 ) 
7 98'->'1 t 1 
7 9 Ε1 1 9 0 1 
7 9-J Ι 1 3 6 

















7 '*4 . ι , ' ι ' 
4 9 ί. t 1 , 7 
5 8 7 1 1 , 1 
4 4 8 1 7 , 7 J 
9 6 4 5 7 7 , 7 1 
η 3 5 5 ? , 1 
4 0 7 5 1 0 , 1 
3 7 7 7 , Ι 
6 1 1 ? 1 0 , 5 Ι 
1 6 6 7 8 , 1 
9 6 6 5 7 , 5 1 
4 ΐ 4 ? 7, 1 
9 9 5 6 1 0 , Ί 1 
7 2 2 0 8 9 , S 1 
1 3 3,3 6 , 1 
4 2 ? 7 , Ι 
7 4 9 7 , 1 
2 2 1 0 4 , 1 
7 0 ) 5 4 , 1 
1 6 9 4 7 , 6 1 
1 0 9 5 1 0 9 , 5 Ι 
1 9 5 3 5 4 8 , S 1 
1 2 7 7 7 8 , 1 
7 Η.77 4 7 , 1 
3 9 3 4 , i 1 
2 5 ? 8 , 5 1 
4 7 7 3 , i 1 
7 4 7 Ι Ι 7 , I 
6 8 6 6 , 6 2 
1 1 2 6 3 7 , 5 1 
1 2 4 6 7 1 0 , 5 1 
3 7 7 4 5 , 1 
9 1 7 , 1 
3 ) 4 0 5 9 , 1 
5 0 4 4 , 1 
2 ? a o 7 , 5 1 
7 5 1 7 1 1 , 5 ï 
13 0 7 3 1 0 , 5 1 
Β 6 8 8 , 1 
3 7 3 6 9 , 5 1 
1 1 3 7 6 , 1 
4 5 0 7 , S 1 
2 8 6 4 7 , Ι 
5 2 4 6 , S 1 
9 3 9 6 4 7 , 1 
10 1 3 8 9 , S 1 
6 0 3 2 8 , 5 1 
4 2 1 6 6 , 1 
7 4 5 6 5 6 8 , 5 1 
9 6 7 3 7 , 1 
4 3 4 1 5 6 8 , 5 1 
5 a 2 6 1 1 , 1 
18 5 0 ? a , I 
5 5 'ύ, 1 
7 5 4 , 5 1 
? 9 9 η , 5 1 
6 ) A, 5 1 
1450 3 , 5 1 
) 4 , 1 
17 b, 1 
2 4 7 , 5 1 
8 3 6 3, t 
?- 5 , 1 
7 3 4 , 1 
1158 Η, I 
7 2 , 5 1 
117 6 , 1 
39 2 , Ι 
789 5, 1 
η 5, 1 
5 4 1 1 7 , 1 
126Β 9 , 1 
1706 1 0 , 1 
3877 7 , 1 
1 9 5 8 ) 1 5 , 1 
98 9 , 1 
143 9 , 5 1 
313 1 0 , Ι 
162 β , Ι 
12024 1 0 , 5 Ι 
18567 Ι Ο , 1 
5 2 8 7 1 2 , 1 
6 8 3 4 1 9 , Ι 
1 7 0 5 9 4 1 6 , 1 
1510 9 , 1 
4 3 4 4 5 8 , 5 1 
1 5 8 2 6 1 0 , 1 
34 0 , 1 
5 1 5 1 1 3, 5 Ι 
5848 3 9 , 5 1 
1 1 6 3 5, 1 
13472 12 , 1 
3 3 2 0 5 , 5 1 
1517 1 0 , 1 
2148 6 1 3 , Ι 
141S7 1 1 , 5 1 
17374 14 , 1 
3 1 4 7 4 1 3 , Ι 
7 ) 6 5 9 , 5 1 
406 7 , 5 1 
9 9 7 7 7, 1 
79 4 , 1 
1 5 5 1 6 , 5 1 
125 2 , 1 
4 6 1 7 Β, 5 1 
195*, 7, Ι 
687 5, 1 
1675 8 , 5 1 
5 6 6 1 6 , 5 1 
9 6 7 3 3, 1 
13 1 6 , 1 
7 ) 6 7, 5 1 
3 7 1 1 5 1 1 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
w w 
7 } ι* 1 1 1 0 
7 O H 1 1 9 1 
7 9 3 l ¿ 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 O H ] 4 0 0 
7 4 8 1 5 2 0 
7 9 6 1 5 9 0 
7 9 ( 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 4 9 ( 1 2 0 1 
7 9 9 0 3 U 0 
7 9 9 1 4 0 0 
7 9 9 1 5 0 0 
7 9 9 0 6 CO 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











Ü ­3 (Λ ■*. (Ο Ο _1 Ο 
= s ° ° Ν Q 
1 4 ί, ', i , 
5 8 9 > 1 9 , 
4 7 9 ? 4 , 
3 7 0 7 , 
1 8 6 6 I O , 
1 9 3 3 1 7 , 
7 4 6 0 l i . 
3 4 5 6 7 , 
7 7 4 4 ) 1 , 
2 4 6 3 0 , 
4 0 ? 1 0 , 
1 4 6 6 4 0 , 
1 0 2 2 5 0 , 
2 ) 5 8 6 1 , 
7 4 0 4 6 4 3 3 0 , * 
';■)*■ 9 L A S 5 . T O C 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 CO 
B 2 4 4 8 9 0 
i l 2 4 9 9 0 0 
8 2 7 9 8 0 0 
tí 2 9 9 7 0 0 
β η 4 7 a o 
8 3 3 4 7 C " * 
fl 3 7 4 7 0 0 
fl. 4 0 9 7 0 0 
Η 4 1 9 7 CO 
8 4 7 9 7 C l 
i·. 4 2 9 7 C2 
8 4 3 9 7 0 0 
fì 4 9 4 7 C 0 
8 5 0 9 7 CO 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 CO 
b 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 4 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
tí 5 B 9 7 n o 
fl 6 0 9 7 CO 
8 6 1 9 7 0 0 
B t . ? 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
d 6 5 4 7 C l 
8 6 5 9 7 0 2 
I l 6 6 9 7 0 0 
tí 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
b 7 1 9 7 C 3 
8 3 1 9 7 0 0 
R 8 2 4 7 CO 
U 8 4 9 7 CO 
8 B 5 9 7 CO 
8 9 0 9 7 CO 
8 9 ] 9 7 CO 
8 4 2 9 7 0 0 
d 4 3 9 7 C 0 
ft 9 5 7 7 0 0 
8 4 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
r B Ä ' J C r 
A G . P R E L E V 
I 0 1 1 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
I 0 2 Ο 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
I 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
Ι 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
Ι 0 2 0 1 1 9 
1 0 ? 0 1 ? 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
ι 0 2 0 1 a a 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 7 0 7 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 7 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
1 Π 2 0 2 9 0 
1 2 8 5 3 2 5 0 , 9 
4 1 4 1 , 
1 9 5 6 1 0 , ) ) 9 7 2 0 , 9 1 9 4 0 , > 1 5 6 0 , 9 9 9 2 0 , 9 
4 6 5 0 , 9 
9 0 0 , 9 
325 0 , 9 
5 ? 0 , 9 
1 4 6 1 0 , 9 
1 9 3 0 , 9 
3 5 0 , 9 
2 6 6 6 0 , 9 
6 1 0 , 9 
1 5 2 0 , 9 
1 2 1 0 , 9 
5 0 , 9 
1 6 3 0 , 9 
6 ο 0 , 9 
2 1 5 0 0 , 9 
2 5 4 3 0 , 9 
2 8 9 ? ο , 9 
2 7 9 0 , 9 
1 3 9 0 , 9 
4 0 9 0 , 9 
6 8 0 , 9 
5 ­ * 0 , 9 
2 0 5 0 , 9 
1 9 7 4 0 , 9 
7 0 3 5 5 0 , 9 
9 6 0 , 9 
4 3 7 9 0 , 9 
1 7 3 6 0 0 , 9 
1 1 2 3 8 9 , 9 
1 5 2 6 9 0 , 9 
7 8 9 3 0 , 9 
1 5 2 1 0 , 9 
1 0 3 0 , 9 
5 7 0 , 9 
2 3 5 0 , 9 
9 2 Õ 0 , 9 1 5 2 3 0 , 9 
1 4 0 5 1 5 1 Ο , * 
9 9 0 6 1 5 7 9 0 , * * 
5 2 3 3 2 1 6 , 
1 3 3 7 7 8 1 6 , * 
6 5 6 1 6 , 
8 3 8 9 1 6 , 
2 6 6 1 2 , 
1 8 2 1 2 , 
5 1 2 , 
1 0 2 0 2 2 0 , 
5 1 9 2 0 , 
7 5 3 2 0 , 
3 1 4 4 3 2 0 , 
4 5 6 8 4 2 0 , 
1 1 8 3 9 2 0 , 
5 5 1 2 0 , 
3 2 5 3 2 0 , 
8 4 2 0 , 
3 3 1 2 0 , 
1 3 2 0 2 0 , 
8 3 2 0 , 
2 9 5 2 2 0 , 
2 9 5 3 2 0 , 
5 0 3 2 0 , 
5 5 4 0 2 0 , 
2 3 8 2 2 0 , 
3 1 0 4 2 0 , 
4 6 5 2 0 , 1 
4 8 7 2 0 , 
8 3 1 2 , 
1 1 2 , 1 
3 8 1 4 , 
2 5 1 2 , 1 
1 2 , 2 9 1 1 2 , 
6 0 2 9 1 8 , 
5 0 1 8 , 1 
2 6 1 8 , 1 
5 4 8 1 8 , 1 
2 1 7 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 2 2 1 8 , 





Cat dm Produits 
4* 
Ι GZT-Schlüss. 
Ι Code TDC 
, _ _ _ _ _ _ cp tur Γ-
1 4 2 9 3 1 0 
1 ι ? 1 3 9 Ί 
t 0 ? 0 5 η 
Ι 02 0 5 1 1 
1 1 7 0 5 5 0 
1 0 2 i é 2 4 1 0 7 1 6 4 7 
1 1 ? 1 f c 4 4 1 0 2 0 6 4 5 1 1 ? 0 f c 4 J Ι 0 7 0 6 9 1 t 1 4 Π 1 1 1 1 Ο 4 0 1 4 1 1 Ο 4 0 2 Ι Ι ι 0 4 0 ? η 1 0 4 0 7 1 4 Ι 0 4 0 2 1 5 1 0 4 0 7 1 9 1 1 4 9 7 7 1 1 1 4 0 2 2 2 1 Ο 4 0 7 7 4 1 0 4 0 7 2 7 Ι 0 4 0 ? ? 8 1 Π 4 0 ? η 1 0 4 0 3 0 9 1 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 1 9 1 0 4 0 4 2 0 1 0 4 1 4 3 1 1 0 4 0 4 4 1 1 0 4 0 4 6 1 1 0 4 0 4 7 1 1 0 4 1 4 8 0 1 0 4 0 5 1 ? Ι 0 4 0 5 1 5 
1 1 4 3 * : 31 1 0 4 1 5 3 4 Ι 0 4 0 ' ­ 5 1 1 0 4 Ρ * : 5 3 1 1 4 0 5 5 5 
1 0 7 .0630 
1 i r o n o  1Γ ο J 5 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 1 9 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 C 0 5 9 2 1 1 Ο 0 6 1 1 1 1 C 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 3 1 1 ICO 6 39 1 1 Γ 0 6 5 1 1 1C071O 
1 Η 0 7 9 1 1 1 C 0 7 9 5 1 1 0 0 7 9 8 1 1 1 0 1 7 1 Ι 1 1 0 1 5 1 1 11 0 1 ' ■ ι 1 1 1 0 1 9 ? 1 1 1 0 1 9 9 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 7 0 3 1 1 1 0 ? 11 1 1 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 7 ? 1 1 1 0 ? ? 4 
1 1 1 0 7 7 6 1 1 1 0 7 4 6 Ι 1 1 0 2 6 ? 1 1 1 0 2 6 6 1 1 1 0 2 7 1 1 1 1 0 2 79 1 1 1 0 2 8 3 1 1 1 0 2 3 5 1 1 1 0 2 4 1 1 1 1 0 2 9 5 1 1 1 0 7 9 8 1 1 1 0 6 8 0 1 1 1 0 7 1 0 1 1 1 0 7 3 0 1 1 1 0 7 6 0 Ι 1 1 0 8 U 1 1 1 0 8 7 0 1 1 1 0 8 3 0 Ι 1 1 0 8 40 
1 1 1 0 8 5 0 1 Ι 1 0 9 1 1 1 1 1 0 9 1 9 
1 1 1 0 9 3 0 1 1 7 0 4 1 1 1 1 2 0 4 1 5 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 H 9 1 1 5 0 1 3 0 1 1 5 0 7 0 1 1 1 5 0 7 0 5 1 1 5 Π 7 0 9 1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 Ι 1601*38 Ι 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 ? ? 1 1 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 6 1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 1 0 

















ICO s . 
I 1 4 , 16 6 ??, 2">0 ***? 1 27 , ) 0 7 5 , 3 1 0 7 5 , ? ? 5 , 19 ? 5 , 33f! 2 5 , 7 0 7 4 , 1 ) 7 1 0 1 6 , 7 7 7 1 1 6 , 3 7 9 7 i f l . 6 8 8 1 8 , 4 ß 7 8 3 1 8 , 1 0 2 3 5 1 8 , 8 4 8 ) 1 8 , 8 ? 3 , 3 5 7 3 , 7 3 1 ? 3 , 2 1 7 2 3 , ) 1 6 7 3 , 4 4 7 7 5 7 4 , 7 8 2 7 7 4 , 1 3 8 ? 3 , 1 7 6 1 4 2 3 , 3 1 2 , 1 7 2 5 2 3 , 3 6 7 4 2 3 , 7 5 2 2 2 3 , 3 ? l 2 3 , 1 0 1 6 3 8 2 3 , 3 7 9 1 2 , 2 8 5 3 1 2 , 
2 0 2 ? , 2 6 2 2 2 , 1 5 0 ? ? , 2 4 1 2 22, 1 2 7 2 2 , 4 6 , ? 3 7 ' 9 2 2 7 0 , 
4 7 6 1 2 0 , , 7 4 4 1 6 , 1 4 6 6 1 8 1 3 , 6 3 50 1 3 , 3 1 5 8 0 , . 2 6 5 8 7 0 9 , 1 5 1 2 , 9 9 1 ? , 
1 3 1 6 , 1 4 8 1 6 , 7 1 6 , 3 1 0 , 
*> B , 2 6 6 9 8 , 3 R , 6 97 7 3 0 , 5 B , 3 4 3 8 , *­* 1 4 , 1 8 , 6 2 0 8 3 0 , 9 3 0 , 3 0 7 2 3 , 9 2 3 , 6 3 0 , 16 2 5 , 
1 3 7 3 , 1 ? 3 , 2 ? 3 0 , 1 2 9 6 1 2 3 , 6 7 2 3 , 1 7 3 , : 1 2 8 , 7 2 8 , 1 ? 3 , 5 1 3 0 , . 5 3 0 , : 1 2 8 , : 4 7 7 0 , 1 6 0 5 7 2 0 , 5 2 0 20, 1 6 6 3 2 7 , 3 5 2 5 , 1 2 6 9 2 8 , 2 6 2 0 2 5 , 1 
? 8 , 2 7 , ; 8 9 9 2 7 , 1 
? 2 7 , 1 19 1 2 , ] 1 7 C 1 2 , l 9 5 3 , 1 1 3 9 0 2 0 , 1 4 4 1 3 , 1 1 1 7 2 0 , ] 2 3 2 0 , 1 3 5 B ? 2 0 , 1 
3 7 4 , 1 
3 2 6 9 2 1 , 1 7 5 2 2 1 , 1 1 0 4 3 2 5 , 1 
7 3 4 1 7 , 1 3 2 8 2 6 , 1 3 2 8 2 6 , 1 3 2 6 7 2 6 , 1 1 3 0 4 8 0 , 1 
2 8 8 0 , 1 1 C 8 7 9 9 8 0 , 1 7 3 8 7 8 0 , 1 5 9 5 9 9 0 , 1 3 7 2 4 , 1 
Urr.prung .Origine 
Warenkalegorie 





1 ' 7 1 - Ί 7 
1 1 7 0 7 T T 
1 170TT- , 
. 17 7-, 17 
1 1 7 Ί 7 4 0 
1 17 72- .9 
1 1 7 " l i n 
1 1 7 0 4 4 0 
1 17O4-10 
1 ? " . | 7 1 
1 7 E 1 4 I 1 
] Γ 0 0 5 Ί 
1 7 - > o s l i 
1 peu·, ',l 
1 ? 4 0 t , 7 0 
1 70 07. 5 -7 
1 2 0 4 6 r > l 
1 2 " θ ( , 6 4 
1 ? 0 1 ( , 7 5 
1 ? n 7 6 7 9 
1 ? O 0 o f l l 
1 2006115 
1 2 0 0 7 1 , 
1 2 O 0 7 1 5 
1 2 0 J 7 H 
1 2OO77.0 
1 2 O 0 7 7 7 
1 2 0 0 7 7 4 
1 2 0 07 i a 
1 2 O 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 ? 
1 2 O 0 7 6 0 
1 2 0 07 70 
1 7 0 0 7 ö l 1 2 0 1 7 , 1 9 
1 2 1 0 2 1 1 1 2 3 0 7 ' 3 1 2 1 9 7 1 9 Ι 2 7 0 7 5 0 
A G . ' . ­ I . T . r . 
2 ο , Ο] n 2 0 1 " ! ! 5 ? 0 1 0 1 1 9 2 Ol Ol 50 ? Ο Ι Ο ? n 2 0 1 T 2 9 0 2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 ? 0 1 9 4 1 7 ? 0 1 0 4 1 5 
τ 0 1 0 6 1 0 2 0 1 O 6 1 0 ? Ol 0 6 9 0 2 0 ? 0 1 0 1 2 02O12E­2 0 ? O 1 5 I ? 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 2 0 7 O 1 7 7 ? 0 7 0 1 7 5 2 0 2 O 1 9 7 2 02 04 1 0 ? 0 ? 0 4 70 2 0 2 O 4 9 9 
2 0 7 O 6 99 ? Ο Ι Ο Ι 12 2 0 7 0 1 1 4 2 0 7 0 1 2 ? 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 11 2 0 3 0 1 7 9 2 0 3 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 5 2 0 1 O 1 5 1 2 0 3 0 1 5 2 ? 0 3 0 1 5 3 2 0 3 0 1 5 5 2 0 3 0 1 6 0 ? 0 3 9 1 6 3 2 0 3 0 1 6 4 2 0 3 0 1 6 5 2 0 3 0 1 6 6 2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 2 2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 7 2 0 1 0 1 7 8 2 0 7 0 1 9 7 2 0 3 0 1 9 1 2 0 1 O 1 9 1 2 0 3 0 1 9 5 2 0 7 0 1 9 9 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 2 0 7 0 2 2 1 2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 O ? ? B 2 0 3 0 2 3 1 2 O 3 0 2 37 2 0 3 0 2 3 9 2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 2 07 0 3 1 ? 2 0 3 0 1 7 1 2 0 1 0 3 7 3 2 0 3 0 3 2 9 
Tab. 
Werte 











Έ. *§ υ β 
**? ? 
(M 
4 7 4 , 
4 1 0 0 ? 5 , 
1 6 7 2 5 0 , 
1 7 2 0 , 
? 9 r , HO, 
7 8 4 7 , 
4 5 5 ' , 6 5 , 
6 6 7 , 
7 6 7 6 7 , 
1 1 ? 6 , 
1 4 1 2 2 5 , 
4 3 0 , 
6 9 2 7 , 
8 1 4 1 0 , 
2 1 2 7 7 2 , 
4 4 ? 2 , 
? 9 T 2 2 , 
4 7 3 , 
1 2 4 , 
5 5 5 2 4 , 
1 3 3 3 2 4 , 
4 3 9 ? 6 , 
2 5 8 5 0 , 
3 20 2 4 2 , 
6 4 2 4 2 , 
4 7 0 2 2 8 , 
1 4 5 2 1 , 
10 5 1 9 , 5 
1 3 1 9 , 5 
2 6 ? 0 , 5 
5 6 0 ? 5 , 5 
8 4 0 2 1 , 5 
4 3 3 7 2 , 5 
1 2 1 , 5 
3 3 2 2 2 , 5 
20 7 2 1 , 1 
4 0 6 5 2 1 , 1 1 7 7 9 9 1 5 , 1 
1 2 4 1 5 , 1 
1 5 7 7 2 1 0 0 , * 
2 1 2 0 , 
4 8 2 8 , 
8 9 1 1 8 , 
6 1 7 , 
2 3 5 0 , 
8 0 , 
7 8 0 , 
4 1 0 , 
12 0 , 
4 ? 1 5 , 
3 8 5 , 
1 ? H, 
0 1 0 , 
3 5 7 0 , 
7 6 1 3 , 
7 ? 0 , 
5 8 5 , 
1 2 2 2 0 , 
1 0 0 0 , 
4 ? 1 4 , 
2 0 5 1 2 , 
2 3 6 , 
? 6 3 2 1 3 , 
3 6 1 7, 
1 8 1 4 , 
1 1 1 2 4 , 
3 6 9 1 2 , 
B2 9 , · 
1 9 3 2 5 , 
3 4 0 6 5 , 
6 5 1 8 , 
1 4 1 8 , 
2 6 0 , 
9 0 , 
1 6 9 1 5 , 
2 4 1 5 , 
2 8 0, 
14 5 1 1 , 
2 5 5 ? 2 , 
1 2 3 , 
3 2 3 , 
3 0 1 5 , 
3 1 5 , 
1 5 6 1 5 , ! 
8 5 8 0 , 
1 0 0 0 , 
2 6 2 0 , : 
4 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
2 9 1 0 1 5 , : 
5 2 1 8 , 
1 1 9 7 1 5 , 1 
1 1 3 5 1 6 , 5 
2 1 0 , 1 
1 4 1 2 , 1 
6 6 6 1 3 , 1 
4 1 7 1 0 , 1 
1 ? 1 3 , 5 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
4 1 5 , 5 
2 5 2 1 0 , 1 
8 2 7 1 3 , 1 
6 1 1 5 , ·. 
Τ 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
9 5 2 5 , 
7 1 0 , 1 
6 1 3 , 1 
7 2 0 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT-Schlues. 
Code TDC 
CD 4 -;r r 
? 0 3 0 ) 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 1 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 ) 
? 0 3 9 3 6 5 
2 0 30 1 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
? 0 4 0 r » 0 1 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 39 
? O 6 1 2 1 0 
? 0 6 1 2 1 9 
? 0 6 1 2 3 0 
? 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 13 9 1 
2 0 6 0 4 4 1 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 f ) 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 31 
? 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 O 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 59 
Z 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 8 
? 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 ) 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 10 
2 C 7 O 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 Θ 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
? 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 0 2 5 0 
7 0 8 O 7 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
? 0 Θ 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 30 
2 0 8 0 5 11 
2 U 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 ' 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 







1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I - Anni ie 
















4H 1 5 , 
5 9 0 1 8 , " 
2 8 3 12 , 
5 5 7 3 , 
1 1 3 5 1 8 , 
4 1 1 0 , 
1 5 8 0 , 
9 1 7 8 , 1 3 ö 4 ? 7 , 4 5 4 6 0 , 3ö 3 , 1 1 3 0 , 
7 8 7 θ , 1 6 9 1 5 , 1 6 9 10 , 2 5 3 0 , 8 1 0 1 2 , 1 0 1 3 , 5 1 1 2 1 3 , 4 7 1 0 2 4 , 1 2 3 9 1 7 , 1 2 9 2 0 , 4 0 0 1 0 , 94 8 , 
5 1 1 7 , 7 3 9 9 , 
2 76 0 1 5 , ? 9 7 2 1 , 8 6 3 0 1 8 , 4 87 7 1 7 , 5 2 1 4 2 1 2 , 1 1 3 9 1 7 , 9 4 6 7 1 5 , 1 5 8 1 3 , 3 7 7 1 5 , 
6 1 3 , 4­3 5 1 3 , 
2 3 1 0 , 6 1 7 , 1 9 0 13 , 5 8 17 , 3 6 14 , 5 1 3 , 4 1 7 , 1 4 4 4 1 7 , Λ IV, 
2 6 1 1 2 , 1 1 4 1 1 3 , 1 0 5 8 4 1 6 , 
6 4 0 1 3 , 3 0 2 11 , 7 3 18 , 1 6 8 2 0 , 1 2 1 1 6 , 7 5 9 1 6 , 
5 5 7 , 11 8 , 1 9 1 0 , 41 5 9 , 1 4 5 0 1 6 , 1 8 1 8 18 , 
1 8 , 1 6 6 , 9 1 5 , 7 b 1 2 , 
1 1 3 1 8 , 
9 6 ? 1 6 , 5 3 9 5 4 , 5 1 4 1 2, 
1 2 0 5 , 
2 6 , 1 4 2 2 1 2 , 3 2 0 , 8 9 9 9 , 
3 8 * 1 6 2 , 5 2 , 5 6 2 6 , ' 6 9 2 1 5 , 2 5 4 2 0 , 7 1 5 , 60t> 2 0 , 1 6 3 β , 3 0 0 6 * 
1 1 6 , 1 5 7 , ] 4 4 2 1 0 , 1 2 2 1 8 , j 6 1 7 7 2 2 , 
1 3 6 , 1 0 7 0 , 4 5 7 , 6 3 1 5 β * 5 4 1 7 , 
4 2 , 8 9 4 , 1 8 9 2 9 , 1 2 4 5 9 1 9 1 4 , 2 
3 8 8 1 1 0 , i 2 2 7 9 8 , ' 
7 2 1 , 5 2 1 0 1 6 1 0 , 2 6 0 8 8 1 3 , 2 
L 9 , 1 1 0 9 7 2 5 , 1 1 5 3 3 2 2 2 , 
1 2 9 3 1 5 , 2 1 3 1 5 , 1 1 5 1 4 2 4 , 7 2 4 2 1 0 , 1 6 7 3 1 6 , 2 12 1 4 , 1 
Jahr - 1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 




' · -"-" 
' ■■'-■ ; l ì , 
7 - . ) Λ . · . . , 
Ζ " ' 9 i ' * 1 
• M i l l 
* - . i V·* ι' 
? ' 7 1 7 ] ' 
* " τ | ? ' ί 1 
? ~ · * 1 ? Μ 
> -* Ù ? ■* Ί 
ι * » 9 Ι 1 1 
? * " 7 | J ·, 
7 Γ . . η ι , Ι > 
' ' 9 4 7? - ι 
7 Ί 9 1 * ΐ ι 
. ' 7 * 9 4 1 1 
? - Ί Ο / , ] ι 
* . 3 . . - * ; , / . -] 
7 ' H l * / , 7 ' 
? 5 , i r i . ) - l n 
-* 9.» 1 6 5 7 
? 9 ( , π 7 1 Ί 
? 9 , , Λ 7 ; > . 
* - ι ο ·. ι ι 
7 9­ , ,■)„ <­,.*( 
? * ' 0 4 1 ι 
? 9 . » 0 4 η 
? <" · : » s 7 
* * * 4 η ι ι 
7 .■". η ? ι 
? * » i n i 
7 ­>9 1 0 5 7 
2 r ­ H C 7 1 
? ' '■ 9 1 " 7 ­, 
? 9 4 1 0 73 
? 1 ! ­ Π Ι 1 
? t i l i n i 
2 1 1 *' 4 4 » 
? 5 1 n s i 3 
. ' 1 7 9 7 1 ) * ν"1*:*) 
ι 1 7 1 3 17 
? ï ? 1 ) 7 1 
Ζ 1 7 * 7 4 V 
7 ' 7 1 *> ι» * 
? 1 . ' 1 ­, 1 3 
5 1 2 1 *> *7 Ί 
Ζ 1 7 * 7 7 1 
1 Ι ? > 7 ι Ο 
? ι :■ * 7 4 > 
* 1 7 ? 7 9 * . 
? 1 ? 9 ; 1 -| 
7 1 2 0 * 9 * 
? Γ - ί * Ί · . 
? Ϊ * " Λ * ! 
-> , \Γ·'. ■ , 
- 1 , 3 * 1 . 
* 1 . * * ' ■) ] ,· m m 
? 1 ) " ' 4 * 7 Ι S 9 4 1 1 
? η * 4 η 
9 1 ; 1 4 5 1 
* ι κ * 7 1 7 
7 ι η 7 ι ~ ? 1 5 '* 7 η 
1 ! -.r 7 *i J 
* * ; " ' t i 
7 I '-. ■* 7 ? 7 
-ι ι Ί ó [ 1 
7 1 * 1 2 < ; ι 
1 I M " i * 
? 1 ' '. 1 7 S 1 
7 1 "* 7 1 1 
"- I . 1 7 7 5 
7 I ·. 5 * 5 , 
.* I ' . 9 ) i 1 
? 1 . ; 5 - . - 1 
? t - * ', 1 Ί 
* 1 , , * . 7 1 
7 * _ ' * ■ . / > 

















' ­ 7 ■ , 
* * 4 η , 
1 "* η a 
ι 1­9 7 ι : « I ­' . H 7 7 Τ , 
ι Ζ 1 1 , 
1 Ρ , ■ J t 
1 1 7 ι 
1 6 ι 1 4 * t 
9 7 9 ] "ΐ , 
7.9 5 «, . 
7 4 I - 1 , 
7 1 * . 
M 1 1 , 5 
' ( , 1 3 1 1 , 
'*■ 1 ' 1 
5 1 ■' , 
ί ι η » 7 
8 6 1 1 , 5 
* 1 7 , 
? 1 * , 
2 7 1 5 , 
1 *> ι 
? , . 
1 1 5 , 
*ο IH] 
15 1 ' , 
4 ) ί 16 ; 
10 7 9 Î 
Ι ? 7 ? 5 ¡ 
? 7 ι ­1 
­ i * . ■' " 1 3 , a 2 η η ­ , 
7 4 9 3 7 1 , 
Β 7 * 1697 1 Α , 
7­251 Η', 
1 9 . ? 9 C, f 
4 7 ** F , 
1 5 7­1 η , 
^ 6 7 9 2 , 
ι ί ? ' 
7 H *3 . " 
'ι * ^ 
1 Β 7 6 7 * 
6 1 , ' 
1 5 8 4 « . 7 , 
1 7 1 ? Α . 
7 0 1 / . , 1 
3 7 6 1 , 1 
1 5 6 5 * , 1 
5 2 η , ' 
1 } '· ' -
ζ1 * 1 
* Λ 17 s ,' 1 
1 4 ' ? * ,' 
? * 1 * 1 
! ί 1 ' ι ,' 
5 4 η , ' ι 
4 S .» *■ , 
I B J ' 1 
ï * 7 ', 
! Μ ? 1 , 
Ι Ί >·, ', 1 




Caf. de Produits 
Τ ' 
I GZT­Sch 1 us*. 
Code TDC 
r 
■" ."* r ¡r ■ 
ζ η il ι·' 
7 1 ­ 7 1 7 1 ­ 1 
? ?*« 11 1 1 
? ? ~. 1 1 9 7 
? ? 1 7 15 
? 2 0 5 7 7 J 
? 1 ι 5 * 5 | τ 
? ? 1 7 7 4 1 
7 ? 1 1 ? 5 1 
? ? 7 ' 7 ­ , 1 
? 7 ' * 12ΤΉ 
? 7 0 1 5 * . 
2 2 1 7 5 - 1 9 
? ? 9 13 4 V 
2 2 7 * 7 , 5 1 1 
2 7*1 ο « , η 
? 1 0 1 6 9 ' 
7 ? 9 1 6 « 5 
7 ? 10S9CJ 
7 7 9 1 7 ) 5 
? 2 2 1 4 η-) 
? ? ? . 5 1 ' 
2 2 ? 7 ? 1 5 
2 2 2 9 . * ? ι 
7 2 7 1 5 2 5 
? 2 ? ι "i 11 
? ? - * 1 * - . ) 5 
? 7 2 1 5 4 1 
? ? 7 i s 4 4 
2 2 ? > 5 - , 7 
2 2 2 ί Γ * 5 Ι 
2 2 2 1 5 5-, 
2 2 7 0 5 5 7 
9 , * " · " 1 ? -.--
2 ? ? o 5 t . 9 
? ? λ * 7 * 7 
? 7 Γ 9 7 4 ' 
? 7 7*17 4 5 
2 7 2 1 0 4 1 
2 2 7 î 0 4 5 
? 2 ? l i ? 1 
2 2 ? η 5 5 
? 2 3 0 m 
? 2 3 i m 
? 7 3 0 ? τ ο 
2 2 3 H 9 7 
2 2 3 ­ 7 4 9 1 
2 2 3 1 5 0 0 
2 2 7 ­ 6 1 7 
? 2 3 0 6 4 1 
2 Γ? ­ 9 7 ! ι 
? 7 ) 7 7 4 9 
7 ? '· > ι η 
2 ? 4 *. ] 4 0 
0 Γ " „ f η, , *>­**­■_ 
3 1 7 ; 4 ' ο 
? ι ? τ 4 7 ­, 
) Ι M ' a Ο * 
3 1 Η .V, 1 ? 
3 η * s ι <« 
Α 1 5 0 6 5 4 
3 η 1 6 ? ! , 
3 1 ·* Ί 6 ;<■) 
3 η Ί 1 0 Ί 
3 1 9 1 ? '7 9 
i 1 « * , H ' 5 
? n i 1 0 1 
3 1 9 34 9 , 
7 1 9 9 5 1 ? 
7 1 * 1 5 i l 
) I 4 1 5 4 9 
3 1 9 - 1 6 . 5 1 
3 1 1 9 7 1 1 
3 1 4 1 7 * 1 
) η 1 7 7*1 3 1 * * ι Ρ 
7 1 9 1 8 9 7 
3 ? 1 7 , τ S 
3 ? 1 7 6 1 ' . 
) 2 Ι ~ 7 1 ' 
* ? Ρ 7 Μ 
3 7 1 7 7 ^ ] 
Α 7 1 1 7 4 ? 
3 2 1 77 ­ ( ï 
3 ? * * ? 1 * 
7 7 ' 114 7 1 
3 ? , 14 7 ) 
) ? * ■ * 4 7 7 
) 7 *­. ι c 1 1 
­ * " ~ 1 ' 
ν ; , ν* , 
4 '*­ 1 7 *. 
4 '* ■ Μ ­ 1 
4 9 · ' 7 , ) 
4 ' ■ ­ "ι Μ ­
Werte 






il ι ■c ­S f j 
Γ*ί 3 (/ 
~Õ & IN 
Ν Q 
ST 
7 3 5 , 4 
1 7 4 5 , 4 
1 1 , 
L 6 9 8 2 7 , 
7 7 1 0 2 2 ) , 
7 4 4 1 8 , 
4 2 · , 1 8 , 
4 ? 22, 
4 7 7 2 0 , 
1 7 6 , ï 7 0 , 
1 5 7 1 5 2 4 , 
1 2 6 3 ? ? 2 , 
? 3 0 , 
1 2 7 , 
7 C 3 0 , 
1 9 1 5 , 
4 0 f t 1 7 , 
1 0 9 1 7 , 
1 0 2 3 , 
5 1 ?7, 
1 1 1 2 2 1 , 
3 2 6 4 0 , 
4 4 7 0 9 3 1 , 4 
**9 3 ,0 , 5 
2 7 5 ) 9 1 8 , 3 
3 B 4 0 0 4 5 , 9 
2 4 2 8 1 9 , 1 
4 7 5 7 5 5 , 6 
6 8 1 6 , 
1 0 1 4 , 1 
28 0 2 4 , I 
9 5 9 5 5 , 3 
5 1 2 , 
3 22, 4 
1 9 2 1 , 9 
1 2 1 .7 5 , 
7 4 ? 4 Β 0 , 
1 4 5 3 6 , 1 
6 4 7 0 , 
4 1 5 , 3 
1 5 4 2 1 , 6 
9 2 0 , 5 
1 0 5 2 9 , 2 
1 2 9 , 9 
9 8 4 0 , 
1 5 1 1 2 , 
•3 3 1 6 , 
1 7 0 9 9 0 , 
9 2 1 2 0 , 
1 5 ? 7 9 , 4 
1 9 2 3 4 , 8 
1 7 1 Π 2 , 
6 1 6 , 
I 3 0 0 1 5 , 
9 2 4 1 5 , 
1 1 0 7 2 5 , 
5 3 7 6 3 9 0 , * 
zV . 
7 6 7 3 ? 3 , 
2 1 2 7 , 
3 3 3 4 ? 7 , 
3P 1 0 , 
9 3 0 1 0 , 
5 ? 7 , 
8 f1 2 7 , 
9 4 6 Β ? 7 , 
9 8 , 
) 3 l b 1 1 , 
6 1 6 1 2 , 
1 4 6 6 1 ? , 
4 9 m , 
1 ? 8 , 
3 fl. 
5 3 , 
η 7 , 
1 2 4 , 
7 9 8 η ! 
2 6 7 1 3 . 
1 6 0 3 1 3 5 , 
Β 9 i a F 
9 1 4 1 5 ¡ 
1 6 7 1 ι . 
14 9 . J f 
34 ι 1, 
25 4 1 3 , 5 67 5 l ì . 1 176 l 3, 
5 7*7­5 l i . 
1 4 3 Α, 1 
i­r4 \ l · 1 7 0 1 7 , 5 1 6 1 2 
7 6 5 7 , ­»f 
10 9 1 7 , 
4 3 1 9 1 4 , 
7 1 I B , 1 
1 5 ' ! ? . Ί 
br, f,29 ) , * 
• >f ι 
5 5 5 9 r 
17 5 »,. j 
U 1 
*'' ι , 1 
""**· * Ί , 
5 l ¿ 1 ι , ι 




i τ . 





ι ι : L 
i 1 
I 

























J r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
Τ Χ Ρ Ι Γ , I M P . 
F c ,*, MC ' 
Η 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0«­, 3 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 6 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 O S I 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 I ) 0 2 1 1 
4 Ι 3 0 2 1 5 
4 1 S 0 2 9 0 
4 1 Ì 9 3 12 
4 1 3 0 ) 1 3 
4 1 3 ( 1 1 1 4 
4 1 1 0 ) 1 ? 
4 1 3 0 ) 1 6 
4 1 3 0 ) 1 7 
4 1 ) 0 ) 1 8 
4 1 ) 0 1 1 9 
4 1 ) 0 3 5 1 
4 1 3 9 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 U 
s­ 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 7 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 U 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 1 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 4 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 1 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 7 
4 2 1 9 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 Ο 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 11 
4 ? ­ » 0 ( . 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 7 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 9 
4 2 ? 0 d l 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 7 0 9 ) 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 7 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 19 6 6 
4 2 2 0 9 6 9 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 7 1 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 9 
4 2 4 0 2 2 0 
4 7 4 0 2 3 0 
4 7<νο?40 
4 2 4 1 7 7 0 
r r : ί 
5 7 6 1 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 1 1 1 0 
5 7 7 1 1 9 0 
* 2 7 9 2 1 0 
5 ? 7 C ? 3 > 
5 2 7 1 -· 1 9 
5 7 7 9 4 3 Ο 
Γ. 7 ) 7 1 1 1 
• 
W e r t e 






22 f J 
Is 1 
**■ Q 
3 71 P Ä G ? 1 2 9 
4 b ? , 
5 5 3 0 , 
7 8 0 , 
8 0 , 
5 4 5 0 , 
1 4 7 0 , 
2 0 fl , 
2 0 7 1 0 , 
9 4 0 , 
2 0 , 
3 0 ■ 
d ? 5 0 , 
7 0 , 
1 4 1 . 5 
5 6 4 5 , 
1 5 , 
2 0 5 , 
2 1 5 , 
3 2 2 2 , 5 
1 2 7 0 , 
2 1 2 , 5 
6 4 3 * 
7 7 6 0 , 
9 0 , 
6 7 
1 5 Ö , 
8 0 , 
7 0 , 
2 3 0 , 
1 0 1 , 
2 1 0 
5 0 , 
5 0 , 
5 0 0 , ι 0 , 
1 0 , 
3 0 , 
6 9 4 0 , 
2 8 2 5 , 
2 4 0 6 , 5 
4 5 6 7 2 , 5 
6 2 6 1 4 , 
6 9 6 , 
5 6 8 , 
1 7 7 , 
2 0 b 2 4 , 5 
2 6 7 8 8 , 
2 7 7 1 , 5 
2 3 6 1 6 , 
3 3 , 5 
1 5 0 , 
1 2 5 5 , 
5 0 , 1 
1 2 4 , 
2 2 1 . 
iZ2 1 5 , 
6 0 3 1 2 , 1 
3 0 1 6 , 
3 0 6 0 ­ 1 8 , 
1 9 1 2 , ¡ 
6 8 , 
1 4 , 1 
5 9 2 1 6 , 
4 0 , 
8 3 0 1 8 , l 
8 0 9 1 8 , 1 
2 1 7 , 
6 7 2 3 , 
8 1 3 , 
3 6 2 8 , 1 
1 6 9 , 5 1 
6 4 2 2 4 , 
2 8 0 . 1 
5 0 9 1 5 , ] 
3 6 2 8 2 4 , 1 
6 3 8 2 4 , 3 2 
2 7 7 2 6 8 , 2 2 
t) 1 4 , 7 2 
3 0 1 4 , 2 
ZÍ ά'.2 Ì 
1 2 8 7 1 8 5 , ? 
3 0 , 1 
5 3 8 2 7 , 2 
3 3 8 4 2 , 4 2 
2 4 4 7 6 , 1 2 
2 6 4 ? , 6 2 
1 7 0 , 2 2 
7 2 1 6 , 2 2 
5 3 6 , 2 2 
4 0 4 4 4 , 2 2 
4 6 9 5 5 , 2 2 
4 9 9 0 7 5 7 , 7 2 
1 7 5 1 7 9 5 , 6 2 
2 7 7 7 9 0 , 1 
6 4 5 2 , 1 
2Ζ 1 1 7 , Ι 
4 6 5 , 
7 7 5 9 2 6 , 1 
I 2 3 2 Ö 1 0 , » 
5 ι 7 5 7 9 , 1 
9 3 0 , 1 
2 6 0 , 
î 9 7 1 9 3 , 3 3 
7 8 3 0 , 3 
5 0 , 3 
6 1 , 3 
7 7 7 7 0 , t) 3 
Π 0 , 3 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rap r u ng­ O rig in e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef. d e Produits 
I Q Z T ­ S c h l ¿ ­ M . 
j Code TDC 
I 
*?▼ 
F R A N C Ρ 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 7 C 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 7 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 9 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 a 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 1 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 C 6 2 0 
5 7 3 0 6 * 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 Q 8 1 9 
5 7 3 C 8 9 0 
5 7 3 Γ 9 1 0 
5 7 1 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 ) 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 ) 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 5 7 3 1 7 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 7 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 7 1 5 2 7 
5 7 ) 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 5 7 3 1 6 17 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . p p n n . T o c 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 2 O O 
7 7 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 O O 
7 2 5 3 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 1 
7 7 5 Γ 7 0 1 
7 2 5 G 8 0 1 
7 2 5 0 9 Ϊ 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 C 9 1 4 
7 7 5 0 9 ) 0 
7 2 5 1 0 9 1 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 5 5 1 2 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 












1 2 6 9 4 , 1 
2 4 4 , : 
4 7 9 3 4 , 1 
9 0 6 4 , ] 
1 7 1 9 4 , I 
5 0 , : 
5 0 5 4 , ] 
2 4 8 ) 7 4 , 
9 1 8 ? 9 , 1 
6 5 8 9 0 , ! 
3 5 4 0 , 
9 1 Γ 0 7 0 , 1 
9 3 , 
2 3 , : 
9 9 1 2 3 , 
3 3 , 1 
1 8 3 9 3 4 , 1 
7 4 2 0 4 , 
6 5 3 ? 5 , 1 
5 6 6 C 6 , 
1 2 8 * ) 6 , 
5 4 7 3 6 , 
7 9 6 , 
6 9 7 3 9 7 , 
' I 7 6 3 6 , 1 
? 9 5 , : 
1 1 5 , 
2 3 5 , 
1 4 6 4 6 , 
1 7 5 0 2 6 , 1 
8 2 7 3 6 , 
5 5 5 , 
? 6 d 0 6 , 
1 2 4 6 0 8 t 1 
4 7 8 , 1 
5 ? 7 , 
7 1 7 , 
1 3 6 6 , 
7 6 0 7 , 
5 2 6 1 7 , 
) 4 2 3 5 7 , 1 
1 4 7 1 7 , 
7 9 6 6 , 
4 9 1 6 , 
1 3 1 b . 
1 6 5 1 9 6 , 
7 1 2 7 8 6 , 
6 ? 9 i 5 8 , 
1 1 1 3 8 , 
6 7 7 , 
2 4 7 2 3 7 , 
5 8 7 7 , 
1 1 4 3 6 8 , 
1 4 6 5 7 , 
b 3 2 1 7 , 
6 6 5 7 , 
4 3 , 
1 4 4 , 
6 5 , 
8 5 6 , 
4 6 4 4 7 , 
4 β 8 6 , 
? 5 , 
3 5 7 , 
2 2 2 7 , 
6 4 R , 
2 6 7 , 
9 7 , 
1 5 1 5 4 3 , 
4 4 8 ? 4 , 
6 7 1 6 6 , 
6 8 6 , 
6 5 4 0 7 , 
1 9 9 0 0 6 , 
S , 
3 0 6 7 , 
l 7 , 
6 0 4 7 « , , 
3 4 8 7 , 
6 7 8 R 7 , 
A 9 3 9 7 , 
4 4 ) 4 7 , 
2 1 9 R 7 , 
3 4 9 0 6 , 
3 8 1 2 3 , 
8 2 5 , 
? 7 4 5 , 
Π 4 5 , 
7 4 1 5 4 5 0 , * 
7 0 , 8 
5 8 1 1 9 , 6 
7 2 5 3 , 9 
2 - 1 , 
7 0 , 
5 1 0 3 0 , 
1 1 0 4 , 
ί 3 5 0 , 
p ? 4 9 Q , 
l 1 1 , 
6 5 " , 
1 7 7 9 5 O , 
4 0 5 5 0 , 
0 , 
4 1 , 5 
1 0 ) , 5 
1 7 2 , 
R 1 , 
5 *75 0 , 
7 1 , 
î 
' «OS 0 , 4 
J rep r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
l **w — c P f t N ' r 
7 7 5 1 3 n 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 1 
7 ? 5 i s n 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 1 7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 ) 5 
7 2 5 1 6 7 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 n 1 0 
7 2 5 1 8 3 1 
7 2 5 1 H 5 1 
7 2 5 1 9 0 1 
7 7 5 2 0 0 O 
7 2 5 ? l i 9 
7 2 5 7 2*10 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 7 7 3 9 
7 2 5 7 9 1 1 
7 7 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 9 
7 2 5 M 9 9 
7 2 5 3 7 1 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 1 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 1 7 9 0 
7 2 6 0 7 1 1 
7 7 6 0 3 ) 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 7 6 9 4 9 1 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 9 
7 7 7 1 4 1 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 19 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 4 1 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 Π 1 1 
7 ? 7 1 O V ) 
7 ? 7 n i 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 n i 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 2 9 9 
7 ? 7 j 3 Î 1 7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 ) 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 O 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 9 
7 7 7 i m o 7 7*791 n 
7 2 R O l 3 " 
7 2 t í O l 5Π 
7 2 B 0 1 7 1 
7 7 1 9 1 7«· 
7 7 8 0 * 1 0 
7 ? HO I O ­ · 
7 7 H 1 4 1 0 
7 2 * 7 1 4 3 1 
7 2 H 1 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 1 
7 7 R O 4 6 0 
7 ? R 1 4 7 0 
7 7 Γ ­ 0 4 9 1 
7 ? f l 0 5 11 
7 ? « 1 5 1 3 
7 2 A 0 5 1 5 
7 2 M 0 5 17 
7 2 8 0 5 3 9 
7 2 8 0 5 5 0 7 2*3 0 5 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
**' S U 
i! 
a 2 N Ö 




1 5 , 5 1 
6 0 , 1 
3 5 1 , 1 
5 0 5 0 , 1 
1 4 1 3 0 , ¡ 
4 7 8 6 , 1 
9 2 4 0 , 1 
2 4 2 l i 5 
2 0 3 , ] 
7 0 0 , ] 
1 4 1 0 9 0 , 
7 4 7 0 , ! 
6 0 2 , 
5 2 2 , 5 1 
i s 0 , : 
4 5 1 7 0 , 
2 9 3 0 , : 
4 5 8 b ) , 5 
1 1 6 2 1 4 , 1 
2 7 0 , ! 
1 6 4 0 , 
zz 0, 
1 1 2 6 1 , 1 
6 ? 0 , : 
1 7 0 , 1 
1 0 7 1 2 , 5 
7 2 9 0 , 
3 0 2 ) 0 , 
9 5 9 0 , 
2 0 7 0 , : 
5 7 0 , 
1 3 0 , 
1 6 8 8 0 , 
5 2 5 2 0 , 
1 4 5 0 , 
4 7 1 0, 
I B 2 0 , 
3 9 5 8 0 , 
1 1 , 5 
4 2 8 6 0 , 
5 1 , 5 
2 0 8 0, 
6 6 0 , 
4 1 , 5 
2 8 1 , 5 
1 5 1 1 , 5 
3 9 3 0 , 
6 4, 
8 1 1 . 
8 5 6 5 , 
4 3 0 0 , 
1 3 , 
1 0 2 , 5 
6 1 0 , < 
7 0, 
4 4 3 3 , * 
8 1 0 , 
? 0 , 1 4 6 6 7 , 
7 , 
6 9 8 7 , 
2 6 8 5 7 , 
2 1 2 7 8 7 , 
7 7 , 
7 ? 7 , 
3 0 4 9 7 , 
1 5 , 
4 5 0 5 9 5 , 
7 5 , 
2 7 8 2 3 5 , 
4 7 8 6 , 
7 5 6 , 
4 5 7 6 , 
1 0 1 7 6 6 , 
1 6 1 , 5 
3 3 7 8 1 , 5 
1 2 1 , 5 
3 0 4 1 , 5 
1 8 3 2 , 
9 7 , 
1» 5 
1 4 5 , 
1 2, 
5 2 4 2 , 
1 1 4 1 6 , 
5 9 4 5 0 , 
3 ) 0 , 
1 2 4 ?, 
6 0 , 
38 7 3 , 
5 4 8 1 , 
5 3 8 0 , 
2 7 , 2 
4 6 0 1 1 , 2 
2 1 2 , 
ft 0 , 
R 1 2 , 
3 b b , 4 
4 4 1 2 3 , 2 
9 4 , 3 
1 9 9 7 , 2 
8 ? 8 7 , ? 
1 3 0 , 
6 2 , 4 
1 1 4 9 , b 
4 9 7 4 ó , 4 
8 4 5 , 6 
8 7 , ? 
1 5 , 6 
7 4 , 
) 4 7 3 , 3 
4 3 3 , 2 1 2 2 , d ? 
U rep r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ ' 
* " t * t \ N C r 
7 2 0 O 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 3 0 
7 7 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 Ì Ì 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 R 1 3 3 0 
7 2 8 1 ) 4 0 
7 2 8 1 ) 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 1 0 
7 2 R 1 4 2 0 
7 2 U 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 B 1 7 1 Û 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 d t 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 8 1 9 C 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 ¿ 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 0 
7 2 8 7 ) 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 R 2 6 0 0 
7 2 8 7 7 0 0 
7 7 8 2 B 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 7 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 3 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 7 8 9 5 
7 2 o 2 9 1 0 
7 2 8 2 4 7 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 ) 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 1 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 H 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 R 3 7 0 0 
7 7 H 3 R 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 b 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 3 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 4 2 9 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 d i 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 3 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 6 4 1 1 9 
7 2 3 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 d 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 R 4 2 5 0 
7 2 3 4 7 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 3 4 2 7 0 7 7 8 4 3 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






le 0 , 
3 7 5 9 , 6 
3 6 7 3 , 2 
1 7 6 9 , 6 
5 8 5 1 3 , 2 
2 0 6 6 , 4 
5 8 , 3 
1 2 8 8 4 , 8 
3 5 1 8 , 
6 3 6 , 4 
1 0 9 7 , 2 
2 6 3 9 , 6 
4 3 9 6 , 4 
3 3 0 θ , 
4 1 2 , 
b 1 1 , 2 
3 4 9 , 6 
3 9 , 8 
1 6 9 1 6 , 4 
1 7 9 4 , 8 
6 7 0 2 1 1 , 2 
1 5 1 0 1 2 , 8 
4 4 2 1 1 , 8 
1 2 a , 
7 9 , 6 
3 7 8 . 8 
6 3 5 5 , 6 
5 8 , 
2 0 4 7 1 2 , 8 
1 0 4 5 2 8 , 8 
1 6 1 5 7 , 6 
1 0 5 1 3 , 4 
8 8 , 
7 5 7 6 , 4 
2 1 9 6 , 4 
3 8 2 3 9 , 6 
9 6 H , 8 
1 2 0 0 1 2 , 2 
1 0 7 9 , 6 
4 9 b , 
1 2 6 , 4 
5 1 0 ,4 
2 8 3 0 , 
1 2 6 8 , 
9 6 , 4 
1 5 , 6 
1 1 8 , 
3 3 8 , 
3 5 , 6 
3 0 4 1 1 , 2 
2 7 , 2 
1 0 7 1 1 , 2 
1 0 9 7 8 , 
5 6 1 2 ■ 
1 0 9 3 8 , 8 
6 3 β , 
1 5 6 4 1 1 , 2 
1 7 0 8 , 8 
1 0 2 6 , 4 
5 9 2 , 4 
2 1 8 1 0 , 4 
4 5 9 5 , 6 
9 5 1 9 , 6 
3 0 2 6 4 , 
1 7 8 , 
1 4 2 8 , 2?2 H : 2 1 2 3 2 8 , 
4 9 , 6 
1 0 5 , 6 
6 6 , 4 
l 7 , 2 
3 5 7 1 2 , 
6 5 1 2 , 
2 1 2 , 
6 1 2 , 
2 6 , 4 
2 9 2 1 2 , 
4 1 2 , 
6 9 1 2 , 
5 5 3 8 , 
8 1 8 7 , 2 
1 5 9 4 3 , 2 
2 1 0 1 1 , 2 
5 4 9 , 6 
4 3 , 
5 7 4 5 , 6 
1 6 , 4 
3 9 4 8 , 
6 1 2 , 
1 8 1 1 , 2 
2 1 1 0 , 4 
7 1 8 , 
4 8 , 8 
7 5 8 , 
9 9 , 6 
4 8 , 8 
4 6 , 4 
1 1 4 2 1 1 , 2 
6 2 2 9 , 6 
1 0 ) 9 , 
4 8 3 5 1 1 , 2 
1 9 1 1 , 2 
1 9 , 6 
4 4 9 , 6 
3 9 5 6 1 0 , 4 
9 5 4 7 , 2 
1 8 5 4 , 8 
7 2 fl 8 , 
2 0 1 0 , 2 
2 1 0 4 fl,8 
4 9 6 1 ? , 





Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 




- ί * Λ * · Γ f" 
7 ? 14 -» 4 1 
7 »8 4 3 9 - 1 
7 * · ·144 3 1 
7 7 - 1 4 4 5 ) 
7 7 3 4 5 1 1 
7 3 - j / . 5 9 1 
7 ->AHblA 
7 ■ ' 3 4 6 1 5 
7 Μ 4 6 1 9 
7 7 fl 4 6 Γ Ι 
7 7 . J 4 7 1 ) 7 7 , [ i 7 7 1 
7 7-><,7 Ί 
7 ->A47b, 
7 * U 7 7 ) 
7 2 8 4 7 8 1 
7 3 ^ 4 7 4 1 
7 7 3 4 R 1 1 
7 ? 7 4 Ρ ? 1 
7 7 Τ . 4 Ρ 3 1 
7 7 (.· 4 3 7 1 
7 7 3 4 Η 1 Ί 
7 2(3 4 9 1 1 
7 ■ ­ 3 4 1 1 9 
7 2 8 4 9 3 1 
7 ­> ι­ r, 9 5 1 
7 7­J.4 9 5 ' ' 
7 7 ­ 1 5 1 7 1 
7 ?f*SO?<7 
7 7 ρ 5 * 7 ­ » 0 
7 7. , 5*3f, 1 
7 7 3 5 Γ »0 7 • ' 3 5 1 9 1 
7 7 q ç ? ? 1 
7 2 « , 5 ? 3 1 
7 2 1 = 3 1 9 7 7 8 5 4 9 1 
7 2 8 5 5 1 1 
7 "»F 5 5 3 9 
7 5 ( ι « Ϊ Γ , ΐ ) ΐ 
7 ' " Ί ' î. 1 
7 2 8 5 6 3 1 
7 7 P 5 6 5 1 
7 7 8 5 6 7 1 
7 7 8 5 6 4 ­ 5 
7 7 R 5 7 1 1 
7 7 9 5 7 3 " 
7 7 8 5 7 4 0 
7 78 5 7 5 0 
7 7 9 5 m 
7 2 R 5 3 9 9 7 79 ­3 J f ι 
7 7 4 9 1 19 
7 * i i i n 7 * n m 7 79 0 1 *■ 1 
7 ? 9 0 1 5 ) 
7 ' J U n l 
7 ? 1 * , ' 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 ' I l 7 5 
7 74 0 1 ? ­ , 
7 7 9 0 1 * 1 
7 7 9 0 1 ­ï 5 
7 2 9 0 Î 9 0 
7 7 9 0 2 1 0 
7 7 9 0 2 7 1 
7 7 9 Π 2 7 ' ) 
7 2 9 0 2 3 9 
7 * 9 0 ? 4 1 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 ? β 7 
7 7 4 1 ? 9 1 
7 2 9 0 3 η 7 2 9 0 7 H 
7 ? 4 O 1 3 q 
7 2 9 0 3 5 1 7 7 9 0 3 5 9 
7 7 Q 9 4 1 1 
7 . 7 4 9 4 1 7 
7 7 9 9 4 1 4 
7 2 9 0 4 15 
7 79 0 4 2 1 
7 3Q 0 4 1 4 
7 2 9 9 4 ) 1 
7 2 4 0 4 3 1 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 ^ 9 4 , 3 , 9 
7 7 9 9 4 U ­ ) 
7 ­ 4 0 5 1 1 
7 * 4 9 5 ] · 
7 ' 1 0 5 1 7 
7 ' 4 C 5 I 9 
7 7 1 0 5 ) 1 
7 2 " 0 5 3 ) 
7 7 9 0 6 Ï I 
7 7 4 0 6 1 ) 7 ' , Ç 6 1 9 
7 * ς * ' ΐ ι 
7 7 4 0 6 3 ) 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 « ι f. -» 7 
7 7 ' j i t 3 3 
7 J 4 7 ( " - i 
7 7 9 0 7 η 
7 7 q r * 7 3 1 
7 ? 9 * * 7 ^ 1 
7 7 9 9 7 5 9 
7 7 4 Γ 7 7 Ί 
7 7 9 1 Π Ι 
7 - " 9 : 8 1 7 
7 7 9 1 - « ! ' , 















Z **"* II 
0 0 
3 fl , 8 
? 1 ? t 
1 i , 
1 9 1 2 , 2 7 fl , 8 
2 . 3 3 0 9 , 6 
1 4 , 3 5 9 7 , ' , 
) 7 , 
4 7 1 2 , 
1 8 0 1 ? , 
? 2 7 1 ' , 4 
2 5 1 1 2 , 4 
3 1 1 7 , 
2 5 4 1 1 , ? 
1 4 , 4 
4 6 1 0 , 4 
4 R , 
3 5 , 6 
? 1 ? , 4 0 1 1 , 6 
5 0 1 1 , 2 
1 1 A , 
1 2 4 , 9 
1 9 0 i l . 
­ 6 7 9 , 6 
7 9 9 0 3 , 2 
t. 7 1 , 
1 1 , 6 
? 5 ­ * 3 9 . 7 5 C Ί , 
1 6 1 , 
3 9 ,b 
5 3 1 , 
1 9 4 1 4 , 
1 r . , l i 
4 9 O 1 2 , 
1 P , 
« 7 , ? 
1 5 fl 1 1 , 7 
7 1 ? 9 , 6 
5 5 , 6 
6 1 1 4 , 2 
4 2 5 9 , 6 
1 0 fl. 
7 1 6 , 4 
6 1 0 , 4 
6 3 3 3 , 8 
1 3 fl, 
8 3 , ? 
7 9 , 6 
1 9 1 7 , 5 
7 1 5 0 1 , 
9 1 7 , 5 
1 6 7 1 , 
1 6 6 9 , 6 
222 U ,2 
4 1 6 , 
1 9 H 3 0 , 
1 0 5 8 6 , 4 
1 4 1 0 fl , 
1 1 0 , 
1 7 4 η , 
7 1 1 , 4 
7 2 ) 1 1 , 4 
1 5 1 4 , 4 
1 1 9 1 1 4 , 4 
7 1 C R 1 2 , 3 
4 4 2 5 1 5 , 2 
,7 7 4 1 8 , 4 
4 1 5 8 1 3 , 6 
7 5 5 1 3 , 6 
1 0 7 1 1 4 , 4 
1 2 4 1 2 , 9 
1 9 R , 
4 4 1 7 . 9 
6 1 1 , 2 
8 7 4 1.5 , f l 
η 0 9 1 4 , 4 
3 J 7 1 2 , 
2 6 , 4 
6 1 3 1 1 , 2 
13 1 6 , 1 
2 3 7 1 1 5 , 3 
3 5 3 11 , 2 
7 4 7 1 2 , 
2 0 4 5 1 6 , 4 
Ι 1 1 , 7 
η ΐ 1 4 , 4 
1 9 1 1 6 , 
? 8 4 3 , 8 
5 1 1 , ? 
1 9 9 ΐ ? 9 1 
4 1 7 , 4 
5 5 7 Ι ) , 6 
) 4 9 1 , 2 
3 6 ? , 4 
1 5 1 9 1 3 , 4 1 
ί ο η , 6 
1 6 9 1 4 , 4 
4 ' ) , 6 
9 2 9 9 , 6 
1 4 3 4 1 Ζ , 
1 3 2 1 ' . , 4 
If 57 1 2 , 
7 9 1 4 , 4 
3t 3 , 
5*1 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 1 
6 9 6 1 7 , 5 
4 6 1 ) , ι * 
7 3 1 3 , b 1 
5 η , 4 
U r s p r u n g -Or ig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
Γ * . ι \ · | Γ r 
7 2 4 ) 8 l o 
7 7 9 13 14 
7 7 q i a T ­
7 2 9 I f l 1.­. 
7 ? 1 1 8 5 1 
7 2 0 7 9 5 α 
7 7 9 1.9 7 1 
7 7 9 0 4 1 . ' 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 0 0 
7 2 9 1 1 1 ι 
7 7 4 1 1 13 
7 7 4 1 1 I S 
7 2 9 1 1 19 
7 ? · Μ 1 3 " 
7 7 7 1 1 S I 
7 7 9 ] j 5 5 
7 ? 9 I W 7 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 4 1 1 9 9 
7 2 1 1 2 7 7 
7 2 4 1 3 1 1 
7 7 9 1 ) 1 7 
7 2 9 1 3 18 
7 7 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 1 
7 ? 9 1 16*7 
7 7 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 1 1 3 7*7 
7 2 9 1 4 1 1 
7 ? α 1 4 1 5 
7 2 4 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 ' ? 
7 2 9 1 4 2 4 
7 7 9 1 4 3 4 
7 7 * 3 1 4 3 ) 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 1 1 4 4 5 
7 2 4 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
f 2 9 1 4 5 Í 
7 2 1 1 4 6 ? 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 4 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 4 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 4 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 8 b 
7 7 4 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 4 3 
7 7 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 l 
7 7 9 1 5 13 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 ' ) 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 L 5 5 1 
7 2 H 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 ! 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 10 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 S 7 . J 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 i l 6 ­ * l 
7 2*9 10 4 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7*7 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 7 '­> 1 t. 5 4 
7 2 1 1 6 6 l 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 SS 
7 ? 9 5 b 0 7 
7 7 9 1 b 7 5 
7 2 4 1 6 ί 1 
7 7 9 1 6 15 
7 7 4 1 6 9 9 
7 7 9 1 O 9 1 
7 7 H 7 0 ' * 
7 2 9 1 8 3 9 
7 ? r ' l f l - j 1 
7 ? 9 n n 7 2 9 1 9 3 1 
7 J O l Q O - l 
7 7 9 ? H l 
7 2 9 2 1 * 3 7 
7 7 9 7 7 π 
7 2 4 2 7 13 
7 7 9 ? ? 1 » 
7 2 9 2 2 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










7 5 ° 
1 ) , 6 
2 5 7 1 2 , 3 
9 7 5 2 1 6 , 
3 9 1 1 , 7 
1 6 3 1 5 , 2 
1 7 4 1 ? , 
1 4 ? 1 1 , ? 
fll79 1 5 , 3 
1 0 , 4 
9 5 1 4 , 4 
1 6 5 1 4 , 4 
2 6 1 9 , 2 
1 9 1 3 , 6 
6 1 2 1 2 , 3 
1 1 1 , 7 
6 1 4 , 4 
322 1 2 , a 9 0 1 2 , a 214 1 6 , 187 1 2 , 551 12 , a 7 7 3 1 1 , 7 4 7 7 9 1 1 , 7 10 9 , 6 
fl 8 , 3 7 1 2 , 3 536 1 2 , 1 1 1 , 2 5 ? 1 4 , 4 619 1 1 , 2 11 14 , 4 765 1 4 , 4 710 1 3 , 6 1 1 1 , 2 3 1 8 , 4 292 1 2 , 9 2 3 4 1 5 , 2 10 1 I , 2 ) 9 9 1 6 , fl 63 1 5 , 2 1 1 . 2 118 1 3, 6 1780 1 6 , 333 15 , 2 1 0 1 1 0 , 4 145 1 1 ) , 6 248 1 6 , 7 3 1 1 2 , 9 110 8 , 8 12 1 2 , 
6 1 0 , 4 1 12 , a 
9 9 , 6 117 1 0 , 4 19 4 1 2 , 
1 10 6 12» A 1619 1 3 , 6 76 1 0 , 4 8 3 1 ? , a 9 9 , 6 
4 7 1 2 , 8 
1 0 2 9 , 6 
1 0 4 0 0 1 2 , 
3 3 4 1 3 , 6 
2 1 0 1 3 , 6 
1 2 1 4 , 4 
4 2 7 1 5 , 2 
4 0 4 1 2 , 8 
5 5 4 1 5 , 2 
1 9 3 4 1 3 , 6 
5 2 6 1 2 , 
1 5 9 , 6 
1 6 B 1 2 , 9 
6 7 6 1 0 , 4 
1 0 6 1 4 , 4 
1 7 5 1 1 , 2 
4 4 1 3 1 4 , 4 
9 5 1 3 , 6 
3 1 2 , 
7 4 7 , 2 
2 1 2 1 4 , 4 
1 2 1 5 , 2 
1 4 1 6 , 
2 6 1 8 , 4 
7 1 2 , 8 
2 7 1 1 2 , 
1 0 1 4, 4 
8 5 1 1 6 , 8 
1 9 1 5 , 2 
9 5 1 7 , 6 
2 5 3 1 4 , 4 
2 7 5 1 6 , 3 
3 1 4 , 4 
7 7 17, a 
1 7 5 1 1 , 2 
? 1 1 3 , 6 
2 4 8 1 ) , 6 
1 1 0 , 4 
3 1 6 , 
? ? 8 1 3 , 6 
4 5 0 1 3 , 6 
3 1 1 4 , 4 
3 4 1 2 , 
? 1 2 , 
2 1 2 , 
1 7 3 1 1 , 2 
29 6 1 3 , 6 
4 4 1 4 , 4 
1 8 7 1 3 , 6 
9 9 1 2 , 8 
1 0 2 9 , 3 
9 3 5 1 1 , 1 
13 6 3 0 1 2 , fl 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e r i k a t e g o r i r , 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
EF ·. 'IC E 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 1 2 2 7 , 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 ¿ ¿ 5 3 
7 ¿ 7 2 2 6 1 
7 7 9 2 2 6 9 
7 ¿ 9 2 2 7 1 
7 ¿ 9 2 7 1 1 0 
7 ¿ ' . ¿ ¿ 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 ¿ 9 2 3 1 1 
7 2 7 2 . 1 9 
7 7 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 ¿ 9 2 3 5 . 7 
7 ¿ 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 7 1 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 7 9 2 5 1 5 
7 ¿ 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 7 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 ¿ 9 2 6 7 7 
7 7 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 U 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 7 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 7 9 3 5 2 1 
7 ¿ 9 7 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 ¿ 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 ¿ 9 3 5 3 7 
7 ¿ 9 3 5 4 1 
7 ¿ 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 ¿ 9 7 5 5 5 
7 ¿ 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 Q 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 7 8 7 1 
7 ¿ 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 . 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 7 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 7 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 . 7 9 4 2 6 3 
7 ¿ 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 7 9 4 5 1 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
jä I s 2 
0 è 
19 Q 
2 7 0 9 , 6 
1 0 1 0 , 4 
4 8 1 2 , 8 
2 2 9 2 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 6 , 4 
2 7 1 2 , 8 
2 7 1 1 , 2 
4 6 6 1 2 , 8 
6 3 1 1 , 2 
5 0 6 1 2 , 8 
1 4 0 1 1 , 2 
1 2 9 4 1 2 , 8 
1 6 1 4 , 4 
5 7 3 1 2 , 8 
1 3 8 1 2 , 8 
3 4 1 1 0 , 4 
1 1 2 , 
3 5 6 1 1 9 , 
2 8 3 1 1 , 2 
1 ¿ 4 ¿ 1 3 , 6 
¿ 3 1 1 3 , 6 
9 7 β , 8 
3 7 6 1 3 , 6 
5 2 5 1 2 , 8 
5 1 1 , 2 
4 7 1 3 , 6 
3 5 1 1 4 , 4 
2 9 , 6 
5 4 9 1 2 , 
1 1 7 , 6 
6 1 5 , 2 
7 1 1 3 , 6 
8 0 2 1 3 , 6 
4 1 2 , 
1 4 1 3 , 6 
2 5 3 1 3 , 6 
7 3 1 4 , 4 
6 7 8 , 8 
2 3 4 1 3 . 6 
1 0 2 9 5 1 5 , 2 
3 3 8 1 2 , 8 
3 0 1 3 , 6 
1 3 8 4 3 1 3 , 6 
3 1 1 1 , 2 
5 7 7 6 1 4 , 4 
2 3 1 3 , 6 
3 6 1 3 , 6 
2 4 6 1 4 . 4 
2 9 3 1 1 , 2 
1 0 9 7 1 3 , 6 
6 5 1 1 , 2 
9 1 0 , 4 
1 9 8 · 1 7 9 , 6 
1 6 1 1 1 , 2 
1 4 5 1 3 , 6 
4 1 0 , 4 
6 5 1 0 , 4 
6 7 9 1 7 , 5 
3 0 1 4 , 4 
1 9 , 6 
2 2 1 1 4 , 4 
1 β . 
2 5 4 1 4 , 4 
4 1 1 4 , 4 
9 7 0 8 * 4 
9 3 0 1 1 0 , 4 
4 6 1 1 1 , 2 
1 0 8 7 , 1 
1 1 1 9 4 , 5 
2 3 3 3 5 . 8 
4 1 4 , 4 
1 1 1 9 , 6 
5 2 1 9 , 1 
2 6 5 , 6 
4 8 1 1 , 2 
8 6 3 I I , Τ 
1 0 1 3 , 6 
6 5 4 1 2 , 8 
Λ;" 3 8 6 7 β , β 
1 7 8 5 1 1 , 2 
1 6 0 1 1 , 2 
8 3 9 1 0 , 4 
1 2 2 9 , 6 
9 0 8 , 8 
3 7 1 4 , 4 
6 2 1 1 , 2 
1 6 1 0 , 4 
7 2 2 1 3 , 6 
8 8 7 , 2 
1 1 4 9 , 6 
3 4 3 1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
1 8 , 
5 3 1 2 , 8 
7 8 , 
6 3 1 3 , 6 
1 1 2 8 , 4 
1 5 , 
1 4 1 3 2 0 , 
3 9 3 6 1 6 , 8 
2 8 1 0 , 4 
9 5 5 0 8 , 
1 3 1 0 , 4 
6 8 1 6 , 
6 6 8 , 
3 6 , 4 
9 2 3 8 , 8 
2 0 1 3 9 , 6 
4 9 1 3 , 6 
£ ­
¡1 




U r β ρ Tung­Origine 
W a r e n k a t e g o r ie 
Caf . de Produits 
"> 
1 Q Z T ­ S c h t ú s s . 
j C o d e T D C 
FRAM Γ r 
7 3 T C 7 9 0 
7 3 Ο 0 7 1 1 
7 3 1 0 3 1? 
7 ' 0 0 3 1 7 
7 7 Γ . ­ ) ? ? 1 
7 3 0 0 3 3 1 
7 7 ) 1 0 3 1 3 
7 3 0 0 2 3 5 
7 3 0 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 1 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 4 
7 ■»107 ) 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 5 0 5 
7 ' ' 1 0 5 1 . ' * 
7 Ι 1 0 5 1 4 
7 7 ] 0 5 ΐ b 
7 1 1 0 5 1 9 
7 3 1 0 5 2 1 
7 1 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 7 5 
7 1 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 ? ? 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 1 
7 3 2 0 1 9 9 
7 " · 2 1 ? 1 0 
7 3 2 0 3 0 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 2 0 4 1 ) 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 7 2 0 5 7 0 
7 1 2 0 5 3 0 
7 " - 7 0 5 4 1 
7 7 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 1 
7 3 7 0 7 1 Ο 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 7 C 7 1 0 
7 7 2 C 7 4 0 
7 3 7 C 7 5 S 
7 1 7 C 7 6 5 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 ? 2 0 7 8 0 
7 3 2 C 7 9 0 
7 3 2 C 8 1 0 
7 7 2 0 8 3 1 
7 3 7 0 Ρ 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 7 C 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 7 2 C 9 8 0 
7 3 7 0 - 1 9 Ο 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 1 
7 1 2 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 * * 2 1 - 3 0 
7 7 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 1 3 0 1 2 9 
7 7 ? , 0 1 31 
7 1 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 7 3 0 3 0 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 1 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 1 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 1 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 C 6 C 1 
7 7 4 9 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 19 
7 1 5 0 1 3 9 
7 7 5 0 1 9 7 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 1 3 1 ) 
7 7 5 0 3 9 9 
7 7 5 0 4 0 1 
7 15 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 i 
7 7 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 7 9 
7 3 6 η ΐ 1 0 
7 3 6 9 1 9 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 7 ί , ι * 4 9 · ) 
7 3 6 1 5 1 1 
7 l - T - O S H 
7 3 6 0 6 0 1 
7 3 9 1 7 9 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H -S 
1 ■*■ s *. 
S Σ S 1 
19 Q 
T> 
I I Έ Ta 
M 
1 5 1 1 1 , 7 ι 
4 2 0 , 3 
7 ? 1 3 , 2 1 
1 6 1 1 , 2 
1 6 0 9 1 7 , 8 1 
2 2 3 , 8 
4 1 ? 1 7 , 6 
1 4 2 1 9 1 0 , 4 1 
1 3 4 1 u n 
1 8 9 6 1 ? , 
4 1 0 1 , 
? 0 , 
3 5 9 0 8 , 1 
8 6 ? 0 , 
1 2 8 4 , 3 
5 7 1 0 , 1 
4 4 ' , 4 1 
1 5 9 6 6 1 , 
9 3 5 9 6 , 6 1 
6 ò , 6 
4 0 2 6 , 6 
8 8 3 , 
6 8 4 , 3 
1 1 1 , 
1 0 fl. 
1 6 4 , 8 1 
7 fl. 
7 ? 3 , 2 
2 7 8 , 8 1 
6 9 , 
1 0 , 
7 8 3 9 , 
2 7 8 , 
7 0 4 3 , 
3 3 3 3 , 
3 0 , 
2 4 , 8 1 
3*?9 5 , 6 
2 H 3 , 
1 6 5 4 R 1 0 , 
1 2 9 1 4 , 
6 5 4 6 , 8 
7 4 6 4 , 5 
2 8 , 4 
2 2 5 1 4 , 
4 8 7 , ? 
4 7 , 2 
6 7 9 , 6 
7 6 7 7 9 , 6 
3 0 1 8 , 3 
1 6 4 1 3 , 6 
5 O , i 
1 3 8 9 l i , 2 
2 6 0 1 2 , 3 
2 5 8 3 , 
1 3 9 8 1 ? , 
4 0 1 1 0 , 4 
9 8 3 , 
1 0 3 4 , 8 
3 1 7 , 8 
3 6 6 9 1 2 , 
0 0 1 1 , 2 
6 5 1 ? , 8 
6 4 6 1 4 , 4 
9 1 1 , 2 
4 2 1 9 7 , 2 
1 9 3 1 ? , 
7 7 3 1 1 , 2 
2 8 8 1 2 , 8 
6 7 5 1 1 , 
1 1 5 5 3 , 2 
6 1 8 4 3 , 2 
6 1 1 2 , 
2 5 1 6 , 4 
9 0 3 5 , 6 
3 9 6 , 4 
2 ? 7 , 2 
1 1 2 1 1 3 , 
3 4 9 , 6 
4 3 5 1 2 , 9 
4 6 1 2 1 1 1 ,Z 
4 9 0 0 1 2 , 
1 1 2 C 8 1 ? , 
5 4 1 6 , 4 
1 1 9 5 6 , 4 
5 6 6 8 , 
7 7 4 9 , 6 
3 4 4 ] 7 , 8 
7 0 1 0 , 4 
1 7 2 , 
7 9 4 ? 5 , 
3 0 1 0 1 4 , 
4 1 ) , 
? 6 5 1 0 , 
ι 0 , 
4 9 1 0 , 
1 5 1 7 , 
3 2 8 , 
5 Π 0 4 1 ? , 
9 5 " , 
7 ? 8 , 8 
4 7 1 5 , 2 
4 9 4 1 1 , 3 
1 9 9 1 5 , 7 
9 7 6 , 4 
3 7 9 8 , 8 
2 7 ? n , R 
3 ? 4 , 6 
1 0 6 1 9 , ? 
b 1 1 , 4 
4 0 5 1 1 , 7 
7 1 1 , 2 
5 7 9 , 6 
U rap rung ­Or /g ( r *e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf, de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ù a a . 
C o d e TDC 
" T T 
F PAÑÍ* " * 
7 3 f , O R H I 
7 3 7 0 1 O O 
7 3 7 0 7 r.rt 
7 3 7 0 3*10 
7 3 7 1 4 11 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 1 
7 3 7 Ö5 I ) 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 7 5 5 7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 3 0 1 n 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 9 0 3 1 0 
7 3 Θ 0 3 9 1 
7 3 8 1 4 3 0 
7 38 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 d 0 6 1 1 
7 3 8 0 7 1 0 7 3 f l 0 7 9 l 
7 3 9 0 7 9 9 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3*7 0 8 3 0 
7 3 9 0 8 9 9 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 9 0 9 5 9 
7 3 3 1 0 ­ 1 0 
7 3 8 1 1 1 9 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 9 1 2 1 9 
7 3 8 1 7 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 9 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 7 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 R 1 4 3 3 
7 3 9 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 1 1 5 1 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 . 1 9 
7 3 9 1 8 0 0 
7 3 9 1 9 1 0 
7 3 R 1 9 2 1 
7 3 3 1 9 7 1 
7 3 8 i y ? 7 
7 3 3 1 9 3 0 
7 3 9 1 9 3 6 
7 3 9 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 B 1 9 5 5 
7 3 3 1 9 6 1 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 9 1 9 7 5 
7 3 9 1 9 7 7 
7 3 8 1 1 R 1 
7 3 9 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 R 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 1 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 29 
7 3 1 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 1 
7 3 4 O I 5 9 
7 3 9 1 1 6 · : 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 1 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 7 
7 3 9 0 7 1 ? 
7 3 9 0 ? l i 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 1 2 7 6 
7 3 9 1 ? 15 
7 3 9 0 7 3 3 
7 ) 9 0 ? 4 I 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 4 9 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0" · Π Ι 
7 3 9 1 2 9 1 
7 3 4 , 1 2 9 4 
7 3 9 I 2 1 ( i 
7 3 * 1 9 2 9 · ­
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 3 1 1 
7 7 9 9 1 1 " . 
7 1 1 J Í 1 7 
7 3 9 0 ) 2 1 
7 3 9 1 3 ? ) 
7 ? 4 9 3 ? 7 
7 ­ 4 9 3 7 i 
7 3 4 1 ' 7 1 
T a b . S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1 0 3 0 1 5 , ? 1 
1 1 7 4 1 1 3 , 6 1 
2 7 1 7 0 1 2 , 3 1 
4 0 4 5 1 4 , 4 1 
6 0 , 1 
3 8 , 6 2 
6 9 6 0 , 
1 2 4 , ] 
7 6 1 5 8 , 
7 1 5 , 9 i 
2 4 4 0 , ! 
1 ? 1 1 , ) 2 
7 0 ? 3 , 2 ? 
3 0 7 8 , 1 ?. 
2 3 1 7 9 , 3 
6 0 7, 2 
1 4 4 4 9 , 6 
1 4 6 6 4 , 6 
1 1 3 5 , 6 
4 3 5 , 6 
9 6 0 1 0 , 4 
1 7 8 0 8 , 9 
9 3 , ? 1 
4 ? 0 , 
1 5 6 5 . 6 
18 1 7 , 2 1 
1 1 4, 3 0 9 4, 
8 2 7 4 , 3 
4 7 5 5 , 
7 4 , 8 1 
7 7 7 4 6 , 4 
fl? 2 , 4 1 
7 6 1 7 , 8 
2 7 6 , 4 
6 7 , 2 
7 6 6 , 4 l 
1 1 2 5 8 9 , 6 
7 5 4 8 , 9 
7 9 1 1 , 2 
1 3 0 6 1 1 , 2 
7 2 0 5 , 6 
9 1 7 , 7 
1 1 2 1 1 5 , 3 
3 5 6 7 6 8 , 
9 5 1 1 0 , 4 
3 7 1 1 1 , 3 
6 8 4 1 1 , 2 
2 3 7 1 0 , 4 
1 3 9 7 , 7 
2 4 5 1 2 , 
1 9 7 1 1 , ? 
1 2 5 , 6 
7 1 4 , 
1 5 3 , 
3 1 3 , 8 
2 1 0 0 , 
2 9 7 5 1 0 , 4 
3 1 7 , 2 
8 3 5 1 1 , 2 
2 1 8 0 l 1 , 2 
2 9 , 6 
1 8 1 3 , 
1 6 5 4 3 , l 
5 3 3 a . 
1 1 2 , 
4 7 1 4 , d 
3 2 6 1 2 , 9 
1 5 5 1 2 , 8 
2 0 1 1 2 , 9 
2 7 1 1 7 1 4 , 4 
4 5 5 1 2 , 
1 2 4 1 0 , 4 
2 0 0 7 1 2 , 
1 4 9 1 1 2 , 8 
3 3 4 9 1 2 , 
1 9 7 1 3 , 6 
1 0 4 6 3 1 6 , 
1 0 4 2 1 4 , 4 
8 6 9 9 1 7 , 6 
7 5 0 9 1 7 , 6 
3 4 5 7 1 7 , 6 
6 8 7 7 1 4 , 4 
2 1 3 1 1 4 , 4 
1 1 5 8 1 0 , 4 
4 1 4 8 7 1 6 , 
3 6 2 5 1 8 , 4 
2 8 1 1 4 , 4 
2 1 8 , 4 
1 0 7 7 1 8 , 4 
6 9 0 1 8 , 4 
1 6 6 1 7 1 6 , 
2 9 3 2 1 8 , 4 
1 6 2 6 6 1 6 , 
1 3 2 6 4 1 3 , 4 
1 4 7 5 1 5 , ? 
2 0 2 1 1 2 , 
4 6 6 7 1 6 , 8 
1 0 9 R l 3 , 6 
4 7 3 1 1 6 , 9 
3 1 4 1 2 , 
4 8 4 7 1 6 , 3 
1 1 1 ° 1 8 , 4 
3 2 8 1 0 , 4 
1 4 6 H 1 7 , 6 
6 8 4 i . 1 3 , 4 
2 3 3 7 1 2 , 
4 1 0 , 4 
1 1 6 , 
1 9 0 9 4 , b 
1 0 1 ! ) , 1 
1 0 1 1 , 7 
2 7 1 1 S , Z 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
FF Λ MC Γ 
7 3 4 0 ) 1 3 
7 3 4 0 ? 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 4 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 4 0 ) 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 4 0 3 5 3 
7 3 4 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 ( j O 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 Π 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 ) 9 
7 3 9 1 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 1 1 l ü 
7 4 0 0 1 6 1 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 1 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 O O 3 0 0 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 3 Û 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 l u 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 O H 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 1 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 1 
7 4 9 . I 6 C O 
7 4 1 0 1 η 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 ) 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 o l 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 G O 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 ) 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 0 9 0 
7 4 3 0 1 Ο Ο 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 O 1 0 Û 
7 4 4 17 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 * 1 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 1 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 9 * 5 3 0 
7 4 4 0 9 5 1 
7 4 4 0 6 C I 
7 4 4 0 7 1 J 
7 4 4 1 7 9 0 
7 4 4 9 9 CO 
Jah 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r ­197­
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I ­ A 
ISI 9 H 
il 0 δ 
I t 1 2 , 
3 7 1 0 , 4 
5 3 8 1 5 , 2 
3 ) 1 1 , 2 
1 5 1 1 3 , 6 
3 6 5 5 1 1 , 2 
1 6 9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 9 4 1 2 , 8 
3 3 tí , 8 
1 4 9 6 1 1 , 2 
1 5 1 2 , 
1 2 2 .1 1 5 , 2 
2 3 1 2 , 8 
6 1 2 , 8 
2 1 l b . 
4 9 6 8 , tí 
5 9 α , 
1 9 9 1 3 , 8 
1 6 3 1 1 , 2 
3 3 1 1 , 2 
1 2 7 1 7 , 2 
2 1 4 9 l t > . 
5 9 3 l b , 4 
2 4 9 1 2 , 
7 5 1 1 , 2 
4 6 1 1 , 2 
4 4 5 7 7 1 7 , 6 
5 5 0 , 
4 4 6 0 , 
4 1 0 0 , 
1 0 6 4 , 
1 0 6 0 7 0 , 
4 0 7 5 , 
3 6 ,13 9 0 , 
2 5 0 1 , 
6 3 5 0 , 
4 2 3 3 , 
4 2 1 5 , 5 
1 7 5 2 4 , 
1 3 1 2 7 , 
1 3 2 J 5 , 5 
« ,85 1 1 , 
9 7 5 9 , 
2 6 8 3 7 , 
4 1 1 6 , 
6 6 7 0 7 , 
4 5 0 0 1 0 , 
3 7 0 7 , 5 
1 1 3 9 1 1 9 , 
4 2 5 1 0 , 
2 7 5 6 8 , 
2 4 1 1 0 , 
3 ? 8 , 
3 8 4 9 6 , 
? 1 3 4 6 , 
1 7 5 4 , 
2 0 0 , 
3 9 7 , 5 
6 4 0 0 , 
3 1 6 1 8 0 , 
3 2 1 0 , 
2 1 7 d , 
1 2 5 2 4 d , 
) 7 0 , 
3 1 7 3 , 
3 4 9 6 9 5 , 
1 6 6 0 , 
1 3 0 3 , 5 
5 0 6 1 5 , 
7 0 , 
6 4 4 , 
4 9 1 2 4 , 5 
4 1 5 , 
3 3 R 5 , 
2 0 5 , 
5 3 ο 5 , 
Η 1 0 , 
1 0 7 3 5 , 
1 1 5 9 , 
2 1 6 4 1 5 , 
d 9 2 ? 7 , 5 
2 0 6 1 5 8 , 
1 6 9 1 3 , 
9 ? 1 1 , 
8 3 0 1 0 , 5 
1 4 6 4 7 , 5 
3 8 5 , 
ι a , 2 5 3 8 , 
3 4 * . 7 , 
1 2 b 7 b , 
5;» 6 , 
2 4 1 4 0 , 
1 0 3 2 4 4 , 5 
4 3 0 , 
6 7 7 9 . 9 , 5 
Μ 7 , 
1 1 7 9 , 5 
2 3 1 5 9 , 
4 1 1 1 0 , 
b l o 6 , 5 
2 5 7 3 , 
) M h 5 1 0 , 
6 3 0 , 
2 7 1 , 
Γ 9 1 0 , 
7 2 8 6 5 1 , 
5 ' ) , 
Η ', .. 5 , 
t* 4 1 ? ) , 
? Ζ i , 5 
nnée 
1­
' 3 2 
Έ **7 
u e tn *o
_L 0 ¡"5° 
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7 , Η Ι Ο ι 
/ ', ', ■ ? ι ι 
? -Ί -ι ι · η 
7 '■ · Ι '.'« * 7 ¡, ¿, ] ci ι 
7 4 4 1 5 1 ' 
7 •.4 1 Γ . * , 1 
7 4 4 1 6 0 1 
7 *­ < 1 7 ΐ ) 
7 ·. ' , 1 ·* Λ 1 
7 r. 4 * Ί ~ ) 
7 ¿ 4 ? J 1 1 
7 ί. ί. * * ? 1 
7 ', 4 * * 1 ' 
7 ', 4 ? " 7 1 
Τ 4 4 ? 3 ** 1 
7 Λ ί, 7 ', ·5 1 
7 4 4 ' 5 1 7 
/ '. 4 ? 6 1 ) 
7 '. 4 "* Ί 9 ) 
7 (,/, 7 7 1 0 
7 4 «.-*-. 1 ) 
7 4 4 "* Η ) 1 
7 ', 4 ' ** 9 1 
7 ' , 5 0 1 1 9 
7 4 5 9 Ì 9 1 
7 4 5 9 ? Ο 1 
7 4 S *· 3 9 1 
7 ', s ­ 1 η 
7 4 5 ■"* 4 0 7 
7 ■ * ' ) ­ ' 1 η 
7 Hb·"? 1 1 7 4 ' ' ι * . 7 7 0 
7 4 ' , " 7 * 1 
7 ., s 9 ? 4 ? 
7 4 4 f 7 5­J 
7 4 '■ ** * ", 7 
7 4 6 Ó 3 9 ι 
7 'ι 7 *** 1 11 7 4 m ? ι 7 4 7 Γ 1 ? 1 
7 '■ 7 1 1 3 1 
7 4 7 Γ Ι *■ 4 
7 4 ? " Ι ' , 1 
7 ' , 7 * * 1 4 9 
7 4 7 1 1 4 1 
7 '< 7 Γ ' ) i 
7 't 7 7 1 9 9 7 4 7 9 ? 1 l 
7 4 7 1 7 1 4 
7 4 7 9 * 1 1 
7 4 7 *­22 1 
7 41 ο η 1 
7 4 3 0 η 7 
7 4 κ Õ1 ** 7 
7 4­­10 120 
7 4 J 11 ) 5 
7 '. ι" 0 ' 9 1 7 ^ 4 5 7 ­ 9 
7 4 3 Ζ 3 0 Ο 7 ·'. Ρ 9 4 9 7 
7 4 9 9 5 1 1 
7 ' . ·10 5 s 1 
7 4 ' J I f , 1 7 
7 ■', Α ­ 7 η 
7 ' < Ό 7 1 7 
7 4■)**7 5 1 
7 4 t) Γ 7 9 7 
7 '. -1 9 j * 1 7 ' . " 9 ) 9 ? 
7 ' .3 1 ι* 1 1 
7 4 .* 11 η 
7 '. Ί 117 1 
7 ν η * ι 
7 Ί 1 Ι · * ! 
7 4 Ί 1 4 Π 7 
7 4 '* 1 5 9 -, 
7 4 j J 5 9 9 
7 ' , ι 1 Μ ι 
7 4 - 1 1 5 7 1 
7 4,1 1 7 1 1 
7 - . . ' 1 1 1 1 
7 -, , ] ) *■ 1 
7 '­r­ 7|­ '*| ι 
7 4,­* ? 1 1 1 7 ' . " ­ > ] 9 9 
7 ' . 9 1 1 1 7 7 1 , 1 5 5 5 ' 
7 4 ' 9 3 7 1 
7 4 ' 1 4 9 1 
7 4 ' , Ι 5 1 1 7 ­ ' « 9 1 5 9 7 
7 4 Λ* 0 6 1 Ί 
? '. Ί r 7 7 1 
7 4 4 ? 7 4 1 
7 ' . - > " 7 9 » 
7 Λ ■)■­«■ 1 1 
7 4 9 9. · '9 1 
7 4 9 Γ 9 Γ 1 
7 '. ι ! * 7 > 
* 4 J 11 η 
7 4 ι 1 1 J 1 7 «­­*·?­* Ί 
7 <-,. - * 1 1 1 
7 ' η - . Λ * 
7 ' ι ' t Ι ' 


















9 ' *■ 
7 4 6 5 , 
f 5 5 5 , 
3 ? 4 * , 1 4 9 3 1 7 , 
i ' * r * η , 
η ι ­ι ι η , 4 7 S , 
19 4 4 , 
5 5 0 4 η ? 
14 7 7 , *~· 
6 4 7 , *". 
4 C 1 ? , 
η ΐ 7 η , 
1 7 1 9 5 , 5 
15 3 5 , 5 
η Ι 9 7 7 , 
η ί * - * , 
?11 7 ,*> 
9 f-, , 5 
3 7 4 9 , 
4 1 , 5 
5 5 a' 7 ', 
) ? 0 ) , 5 
9 »,5 
18 7 1 7 , 
1 1 9 1 , 
105 ) , 
10 9 , 
2 59 1 ' , 
7 n , 
' 7 4 1 - . , 
Ι Ι 7 , 
Γ ) 5 , 5 
7 . , , 
17 5 , 5 
? 5 , 5 
c ' ' η 
4 6 1 1 , 
η ) ι , 
8 4 1 3 , 
7 5 9 Ι * - 1 , 
1 1 1 3 , 
7 6 4 1 3 , 
6 1 , 
6 1 , 
3 7 t 
7 ϊ ί 1 , 
1 9 ? 1 , 
Ι 4 6 7 0 , 
7 0 7 , 
1 * 7 1 , 5 
1 0 6 3 9 , 
9 9 7 , 
3 1 7 7 , 
3 5 ? , 
1 9*** ΐΑ 1 ? , 
1 * 5 , 
4 I t i 1 9 1 7 , 
1 7 7 , 5 
3 ? ** 7 | 1 , 
5 7 6 1 3 , 
3 7 5 1 4 , 
1 3 9 1 1 , 
ι ? 7 η , 
3 1 ΐ Γ , 
3 1 1 , 
3 4 5 1 * , 
2 7 2 5 9 1 7 , 
1 1 1 ) , 
7 9 5 1 1 1 , 
3 4 9 5 7 , 5 
7 "331 η , 
Η η , 
1 0 * 1 4 , 
4 9 6 1 ? , 
b 6 4 1 9 , 
7 3 4 6 , 5 
3 9 2 4 1 2 , 5 1 5 3 5 .-, . 
-τ 1 1 6 1 5 , 
9 1 1 4 , 
?** 7 9 η - , 
1 1 5 9 14 , 
1 4 3 7 1 4 , 
1 Γ. (, 6 , 5 
S 9 9 9 1 ·, , 
1 9 4 6 6 4 , 
Ι 9 -* Η Ι 7 , 
) 6 4 * < , 
7 * 3 , 
t b , --. 
56-5 0 , 
7 7 3 η . 
7 ? Ì 1 , 
7 7 7 9 , 
4 7 , 5 
) 8 2 7 Α, i n ­* , AZA 1 ' , 
Ι '7 ? 9 , 5 
16 7 , 
7 7 5 9 4 , 
r ­ 7 ? , 
1 7 ' i ι , 
5 1 0 7 , 
ι η i ,7 
3 1 * , * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
(GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 >; 5 ­, 7 1 5 
7 S ' 17 ,'"* 
7 5 1 *­­; 1 ι 7 ­­.9 i r , . ­ . 
7 '. ■ 7, ; ■ l 
7 r , 3 j r , * . 
7 S 3 1 7 1 1 
7 5 1 *ι η 7 5 1 ' Ί 5 9 
7 5 1 * 1 / 1 
7 5 ι ο ? ι : 
7 5 1 ' · ? 1 ' * 
7 5 1 1 ? ? ] 
7 * 1 1 ? 7 ΐ 
7 -. ι ■* ■ η 
7 5 1 13 7 , 
7 51 Λ 4 ι * 
7 51 94 ** ι 
7 c 7 7 1 - * 7 ν ' · ν ΐ Λ 
7 Ί ' - ' Ι Ι * 
7 5 5 1 5 · * , 
7 'ï ? 1 ­* 4 *· 
7 S3 U 1 1 
7 5 ' * , 5 1 
7 5 3 7 5 1 7 
7 5 7 5 ' 1 . 
7 5 3 1 6 1 ­ 7 
7 5 3 ­ 7 7 1 * 
7 5 3 9 7 9 9 
7 5 ) 1 8 0 9 
7 S 3 0 9 9 1 
7 5 1 * 1 1 7 
7 5 * 1 1 η 
7 s u m 7 5 ? 1 2 "»Ί 
7 5 3 1 3 * 5 
7 * 4 i l i i 
7 5 ' , > 2 Ί ' Ί 
7 5 ' . 7 3 η 
7 5 4 9 3 3 7 
7 S 4 0 3 5 r ' 
7 5 4 1 3 * . 7 
7 5 4 0 4 1 1 
7 S 4 i14 9 Ί 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 1 1 1 1 
7 5 Γ * ΐ 7 1 ι 
7 5 6 - 5 3 - 1 7 
7 SS 1 4 1 7 
7 SS 15 1 1 
7 5 6 - 7 5 7 3 
7 5 5 15 7 9 
7 55 15 -JO 
7 55 i c i 1 
7 55 97 11 
7 5 5 1 7 9 0 
7 5 5 9 3 1 1 
7 κ - ι ΐ * η 
7 5 * 0 9 3 9 
7 5 5 1 9 7 ' t 
7 5 5 0 9 7 * 
7 5 * η ι η 
7 56 11 20 
7 Sí. 07 19 7 5 6 17 7 9 
7 5 Ο 03 1.1 
7 5r> Ί ) ' * 
7 56 94 Γ< 
7 5 f , 7 4 9 9 
7 56 1 5 Π 
7 5 f. OS 4 1 
7 5*· 9*5 ï ι 
7 5 6 0 6 ? * ' 
7 5 6*1711 
7 S'· 07 ì " 
7 5 ·>0740 
7 57 u n 1 
7 5 7 1 * 1 7 
f 5 7 I 4 I I 7 S 7 7 S 5 » 
7 «­.yo·.') 1 
7 5 7 17 1 * ' 7 5 7 1 7 9 ­ ' 
7 5 7 0 3 O I 
7 5 7 1­1 11 
7 5 7 1 9 ? ' 
7 5 7 1 0 3 1 
7 5 7 1 7 5 ­
7 Γ 7 1 < . · 
7 <­.7 1 l ' . O 
7 5 7 Ι Γ 7 1 
7 sa i l n 7 5 ­ 1 7 1 * 3 
7 5 "I 1 1 Ί Ί 
7 5 3 Λ 2 14 
7 5 8 0 . 7 ^ 1 
7 5 9 I ? v.7 
7 5 d - 1 1 1 1 
7 S 3 i 4 η 
7 5*1 14 ι ι 
7 s n s i i 7 5 8 0 5 I S 
7 5 -i 1 5 1 7 
7 5 * I e - ' l 
7 5 ­■■,'. 9 1 
7 5«· *­7 η 7 r » ι 7 7 ) 
7 5 ­­ 7 * * 
7 S ­ 77 1 ■ 








II *= _c 
s ° 
"δ õ ■**■ Q 
_ 
8 'ìs ■a 2 
0 Φ (Λ Ό 
_L O 
rS° 
Zn 1 9 , 
1 5, 
27 3 1 2 , 
1 7 * 3 , 
U 'J 1 4 , 
33 1 9 1 1 , 
77 3 , 5 
6 2 7 9 b 9 , 
7 ?» 5 
134 IM 1 1 , 
5 4 6 9 , 
Ì l 7 Π , D 
174 4 , 5 
11 ) 5 , 
3?7 9 , 5 
1? 0, 
7549? 1 3 , 
1 2 2 6 9 1 5 , 
4b 9 7 , 
2 4 8 , 5 
77 3 36 1 , 
1 l , 5 5 9 4 0 , 
3 0 6 0 ) , 1 
1 8 0 , 7 7 7 3 7 1 , 
3 3 4 9 ? , 
7 3 l 8 , 
4 6 5 8 9 5 , 
2 4 6 0 1 1 , 
4 0 4 b 4 , 
1 3 4 , 5 
7 9 6 1 1 1 , 
3 1 ? t > 4 1 3 , 
9 7 4 ί * 1 8 , 1 
1 7 7 9 , 
5 3 , 
1 1 6 8 ? 0 , 
2 1 0 , 
4 4 9 , 
4 6 ) 5 6 , 5 
6 8 4 5 , 
1 5 7 7 , 
7 1 0 , 
1 7 8 , 5 
1 0 6 5 1 6 , 
2 6 2 0 , 
1 1 , 
1 1 ) 4 0 , 
7 6 1 , 5 
4 8 ) d . 
1 2 9 4 , 
6 1 6 , 
2 1 5 3 3 7 , 
? 3 5 1 1 ? , 
1 4 9 , 
1 3 2 9 , 
6 3 3 1 5 , 
7 0 1 2 1 ) , 
4 4 7 4 1 1 4 , 
6 2 0 1 4 , 
1 0 6 2 8 1 5 , 
17 3 0 9 9 , 
H 19 7 8 , 
1 1 2 1 5 8 , 5 
5 5 8 8 , 
1 4 7 6 8 , 5 
3 0 6 8 , 
1 3 8 3 7 8 , 5 
? l 6 b 1 0 , 
2 6 9 7 2 1 1 , 
2 7 9 5 1 0 , 
naoe 14, 3?0 1 4 , 
15 1 5 , 
2 6 8 8 6 1 6 , 
6 6 7 8 1 6 , 
29 0 , 
116 0 , 
2 5 0 , 
78 6 , 
? 5 b 6 8 , 
10 0 , 
4 1 5 , 
2 1 8 , 
? ! 0 , 5 
1 1 6 4 2 0 , 
248 1 9 , 
16 1 5 , 
1 9 1 7 7 2 , 
? 1 0 , 
4 9 , 
2 3 2 1 1 , 8 
91 2 0 , 
3 1 2 , 
' . 1 5 2 2 3 , 
5 20 7 2 0 , 
? 1 1 , 5 
7 ? / , 4 , 5 
7 ) 3 8 1 5 , 
2 7 114 1 5 , 
2 9 0 1 0 , 7 
3 6 1 0 , 
13 7, 
? ' í b5 1 4 , 
2ii 1 0 , 
311 1 1 , 
b A, 
4 9 9 - 1 t i . 
4 6 6 , 5 
3 ) 2 A. 
1 3 1 5 " i . 
V, 1 1 7 , 
Ursprung-Or/gine 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT-Schlûss 
Code TDC 
7 5 9 ) 3 2 0 
7 5 3 1 11 0 
7 5 - 0 9 7 1 
7 5 8 1 9 2 5 
7 5 3 1 0 2 1 
7 5 3 1 0 2 9 
7 5 9 1 0 4 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 S 9 0 1 0 9 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 10 
7 5 9 0 2 9 1 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 11 
7 54 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 C 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 4 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 591 1 11 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 Ϊ 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 4 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 00 
7 5 9 1 5 00 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 C 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6OO590 
7 0OO6IO 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 00 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 00 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 b 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 10 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 64 02 05 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 64 0 6 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 9 
7 6 5 0 2 10 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 02 9 1 
7 6 5 0 ) 1 1 
7 6 3 0 3 1 9 
7 6 5 1 3 21 
7 0 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 1 
7 ( .505 0 0 
7 b 5 0 6 9 0 
7 6 S 9 7 1 0 
7 o 5 0 7 9 0 
7 6 6 01 0 0 













8 6 11 , 
182 1 3 , 
2 1 4 , 
6 3 5 6 1 1 , 5 
95 9 , 
7 374 1 3 , 
7 9 1 3 9 , 
7 84 1 1 3 , 
22 5 , 
2 4 4 a . 
405 5 , 
2 4 2 9 4 , 
1 6 9 0 , 
7 1 8 ) 1 1 , 5 
262 9 , 5 
1947 1 2 , 
1 4 8 4 1 3 , 
20 11 , 
3 1 6 1 3 , 5 
I Ú 3 1 3 , 5 
6 3 9 , 5 
2 9 9 , 
34 7 1 1 , 
1 6 5 6 4 1 4 , 
14 7 , 5 
6 0 7 , 
5 1 0 7 a . 
152 6 , 5 
4 9 9 , 
2 5 4 3 8 , 5 
4 5 8 1 4 , 
1 2 6 3 7 , 
2 3 6 2 1 1 , 
7 8 , 5 
7 8 6 1 1 , 
2 9 9 7 , 5 
96 9 θ * 
1 9 4 , 
6 3 6 , 5 
1 4 1 ο 9 , 
1 0 7 3 6 , 
1 6 7 8 9 , 5 
7 4 7 d 1 3 · 
3 4 4 3 2 1 3 , 
2 8 2 3 1 4 , 
3 4 6 2 0 , 
7 7 5 5 1 3 , 
6 7 0 6 1 7 , 
1 6 2 θ 5 1 7 , 
1 5 1 6 1 0 , 5 
1 0 0 8 1 9 1 8 , 
2 9 3 1 1 3 , 
1 0 0 4 1 1 , 
9 2 0 1 6 , 
3 6 8 1 4 1 7 , 
1 1 2 4 1 0 , 5 
9 9 3 7 5 1 7 , 
3 7 0 2 1 7 , 
5 7 9 2 1 3 , 
2 9 1 1 · 
1 1 1 1 4 , 2 7 2 2 * £ · . , 1 6 1 4 1 0 , 5 
5 3 1 0 , 5 
6 6 7 2 3 , 5 
1 1 9 1 4 , 5 
342 1 0 , 5 
3 7 1 2 , 
2 4 1 4 , 
7 5 0 1 4 , 
1 7 4 1 1 7 , 
8 9 3 6 1 9 . 
3 1 9 8 , 
6 1 0 2 0 , 
58 1 9 , 
1 4 6 Í 5 , 
6 8 , 
2 1 0 , 
504 1 3 , 
4 4 9 3 1 5 , 
1 7 6 1 1 6 , 
6 0 8 , 
2 3 9 1 5 , 
1 1 4 0 1 0 , 5 
85 β * 
5 0 7 , 
1 9 5 4 0 , 
2 1 2 5 1 2 0 , 
5 3 3 3 0 8 , 
1 2 4 5 4 2 0 , 
7 6 9 , 
172 7 , 
1 0 7 9 , 
2 08 3 6 , 5 
i 9 , 5 
4 3 2 7 , 5 
2 8 β . 
71 4 , 5 
17 6 , 5 
2 9 6 , 5 
13 7 , 5 
2 7 8 , 
841 1 0 , 5 
3 2 1 9 , 5 
4 5 , 5 
I 6 , 5 
2 3 0 9 , 
3701 9 , 5 
175 6 9 , 5 
8 5 , 
5 b β . 
66 0 1 6 , 
1 1 7 , 
§ *­r 
<a S 












7 6 6 0 ) 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 7 6 6 0 3 9 1 7 6 7 0 1 1 I 7 67G119 7 6 7 0 1 7 0 7 6 7 0 1 3 0 7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 7 2 0 7 6 7 0 4 0 0 7 68 0109 7 6 8 0 7 1 1 7 6 8 0 7 1 5 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 7 1 7 6 8 0 7 7 9 7 6 8 0 7 3 1 7 6 8 0 7 3 5 7 68023R 7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 2 5 0 7 6R0310 7 6 8 0 3 1 5 7 6 8 0 3 9 9 7 6 8 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 1 7 68 0 5 1 0 7 6 β Γ 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 3 C 7 1 1 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 β η 1 
7 6BC900 7 6 8 1 0 1 1 7 6Β1Γ90 7 6 3 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 1 7 68 129 0 7 6 3 1 3 1 1 7 6 8 1 3 2 1 7 6 8 1 3 3 1 7 6 8 η ? 3 7 6Θ1335 7 6 8 1 3 3 7 7 6 3 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 7 6.9 13 55 7 6 8 1 4 0 7 7 6 8 1 5 1 1 7 68 15 71 7 6 9 1 5 9 1 7 6 d l 6 8 0 7 6 9 0 1 1 1 7 6 9 0 1 9 1 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 1 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 2 0 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 1 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 1 7 6 9 0 6 9 0 7 69C720 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 C 7 9 0 7 69C820 7 6 9 0 8 3 1 7 69C399 7 69C910 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 69 1210 
7 69 1 2 2 0 7 69 12 31 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 1 7 69 13 20 7 6 9 1 3 9 0 7 69 14 10 7 6 9 1 4 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 10 7 7CC170 7 7 Γ 0 2 0 0 7 7 Γ 0 3 0 0 7 7 Ο 0 4 1 Ί 
7 7 0 0 4 9 1 
7 7Γ050Ο 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7CC801 
7 7 Γ 0 9 0 1 
7 70 IO00 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 70 12 20 
7 70130Ο 
7 70 1411 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 70 1500 
7 7 0 1 6 0 0 
7 70 17 11 










Õ P M r§ 
(Λ *0 
i«5 
15 6 , 5 
93 1 5 , 103 1 3 , 5 4 , 5 11 7 , 5 15 7 , 5 22 4 , 25 1 3 Î 
9 7 4 1 5 , 6 5 1 7 , 1999 7 , 5 62 2 . 5 194 8 , 19 5 , 150 4 , 36 6 , 4 0 5 , 6 6 9 7 , 5 1*) 8 , 5 1699 6 , 5 41 7 , 5 7 , 504 5 , 9 5 , 10 5 , 1948 4 , 1 6 2 " 5 , 204 3 , 5 4 , 5 3 4 , 4 5 9 2 4 , 5 101Θ 5 , 6 4 2 7 3 , 5 2985 3 , 
58 6 , 2 0 1 4 3 , 5 24 4 , 5 3 8 3 4 , 3 8 8 ? 4 , 66 6 , 5 11 8 , 115 1 ? , 4 0 0 1 1 , 596 9 , 74 9 , 326 1 2 , 1080 1 2 , 27 5 , 103 7 , 2 4 2 4 8 , 49 4 , 5 677 5 , 389 8 , 7 3 3 4 5 , 5 11 5 , ? 4 1 5 , 4 " 15 34 6 , 2 10237 4 , . 420 9 , 15 1 2 , 392 8 , 5 1 6 0 4 4 , 16 5 , 267 3 , 5 5? 5 , 17 3 , 5 16 8 , 153 8 , 9 
737 3 , 8 3 7 9 , 3 . 595 1 8 , . 169 9 , 2098 1 4 , 63 1 2 , 1 1 1 6 7 , 5 1 0 3 3 11 , 5 855 1 7 , 6 311 1 8 , 3 23 2 2 2 3 , 2 5 8 9 7 , 5 163 9 , 5 9 7 6 11 , 7 3 2 2 4 1 2 , 9 207 1 4 , 61 8 , 6 9 9 2 2 , 289 21 ,? 4 7 7 7 , 5 62 1 5 , «36 7 , 5 6 8 6 0 , 4 3 , 5 3 4 , 2 6 7 7 7 , 3 30 5 , 5 
4 3 1 5 , 4 4 7 7 6 , 8 3 6 0 5 , 9 4 7 8 , 16 33 9 , u n o 11 , 14104 9 , 5 5 0 7 0 7 , 45 1 0 , 5 5 8 5 1 2 , 5 2 7 7 9 5 1 5 , 5 44 10 , 4 9 9 9 , 1 3 8 1 1 0 , 347 7 , 5 1000 5 , 7 72 6 , 5 Θ79 9 , 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 7 0 1 7 2 0 
7 711bOO 7 7 0 1 9 1 1 7 7 1 1 9 1 2 7 7 0 ] 9 1 3 7 7 0 1 9 1 5 7 7 0 1 9 1 6 7 7 1 1 9 1 7 7 7 0 1 9 1 9 7 7 0 1 9 3 0 7 7119 50 7 7 0 1 9 9 1 7 7 0 7 0 1 0 7 7 1 2 0 9 9 7 7021 11 7 71 n i 00 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 6 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 1 7 7 1 0 3 9 1 7 71 03 99 7 7 1 0 4 00 7 7 1 0 5 1 9 7 7 1 0 S 2 1 7 71 1550 7 7 1 0 6 2 1 7 7 1 1 7 10 7 7 1 0 7 ? 7 7 7 1 1 7 4 1 7 7 1 1 7 5 1 7 7 1 0 8 0 1 7 710411 7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 7 7199 19 7 7 1 0 9 2 1 7 7 ! 0 9 ? 5 7 7 1 1 0 1 0 7 71 U 00 7 7 1 1 2 11 7 7 1 1 2 2 1 7 71 1310 7 7 1 1 3 2 0 7 7 1 1 4 19 7 7 I I 4 7 9 7 7115 11 7 7 1 1 5 2 1 7 71 1525 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 50 7 7 2 C 1 0 1 7 7 3 0719 7 7 7 l ? 2 1 7 7 3 0 7 ) 1 7 73 02 40 7 7 3 1 2 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 7 6 0 7 7 3 9 7 7 0 7 7 3 1 2 3 0 7 7 3 1 2 9 1 7 7 3 0 2 9 3 7 7 ) 0 2 9 9 7 7 3 0 4 9 0 7 73 0 5 1 0 7 7 3 i 7 ] 5 7 7 3 0 7 2 5 7 7 3 1 7 ) 0 7 7 3 1 1 7 0 7 7 3 1 0 3 1 7 7 3 1 0 4 5 7 7 3 l 0 49 7 7 3 1 1 2 0 7 7311 11 7 7 3 1 1 4 3 7 73 1149 7 7 7 1 ? ? 3 7 7 3 1 2 3 1 7 7 3 1 2 4 0 7 73 17 59 7 7 3 1 2 6 1 7 7 3 1 7 7 5 7 7 3 1 2 7 9 7 7 3 1 2 8 0 7 7 3 1 3 4 1 7 7 3 1 3 b l 7 7 3 1 3 6 3 7 7 3 1 7 9 1 7 7 3 1 7 9 7 7 7 3 14 91 7 7 3 1 5 1 1 7 7 3 1 5 1 5 7 7 3 1 5 1 4 








to 1 5 ­S 
— c 
Ü "à S 2 
q g N Q 
I I *­= ­S 
­5 u 
r*j 
338 9 , 
1284 9 , ? 0 , < 33 U , 5 12 8 , 1 0 , ·■ 1 6 , 5 11 8 , 5 4 l 1 , 11 8 , 5 8 8 , 68 1 0 , 3775 1 1 , 2998 1 3 , 6 309 8 , 5 171 0 , 5698 0 , 44 4 , 7Θ57 0 , 346 1 , 2 4 , 124 2 , 4? 0 , ' 1987 0 , 1045 2 , 59 5, 34 6 , 5 4 3 3 8 0 , 1429 0 , 5 ? 8 , 4 5 , 5 67 3, 5 989 0 , 1726 1 , 
1 1 , 5 2 4 , 5 132 0 , 294 2 , 33 1 3, 5 1 0 0 1 0 , 4 4 5 6 4 , 5 636 9 , 365 7 , 5 19 2 5 , 892 7 , 5 10 6 , 1 0 , 1 0 , 22 7 , 5 111 7, 1706 1 8 , 3 5 1 1 l , 5 28 5 0 , 3061 a . 247 7 , 9 5 4 7 1 0 , 135 7 5, 5 38 36 8 , 3219 7 , 527 7, 1420 7, 6 7 5 7, 9 6 2 0, 6 0 7 , 2458 7, 3705 4 , 358 4 , 19 2 5, 18 5, 414 4 , 115 7, 470 7 , 6 2 7, 110 7 , 5 0 7 , 1344 7, 27 7 , 8 9 5 7 , 4 9 5 5 8 , 11 8 , θ θ . 129 7 a , 530 8 , 159 8 , 3211 8 , 360 a . 9 4 5 7 , 25 7, 12 7 , 6 7, 4 6 1 7 , 8 5 3 3 8 , 23 4 , 5 2 4 1 4 , 4 2 8, 
78 8 , 75 7 , 150 8 , 40 4 a . 248 a . 79 8 , 4 3 , 26 7 , 2 4 7 , 100 5 8 , 128 5, t a a 5, 1627 7, 3 34 6 8 , 11 3 , 1069 8 , 8 2 2 5 8 , 4 1 7, 
Ursprung­0/7g/ne 
Warenkategorie 





7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 6 1 1 7 7 31659 7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 7 2 0 7 7 3 1 7 9 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 B 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 0 7 7 3 2 0 1 0 7 7 3 2 0 5 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 0 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 6 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 732bO0 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 3 1 1 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 0 7 7 3 ) 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 
7 733 190 7 7 3 3 4 0 0 7 73350O 7 7 3 36 00 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 ) 3 1 0 7 7 33890 7 7 ) 3 9 0 1 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7402 00 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 9 7 74O510 7 7 4 0 5 9 0 7 7 4 0 6 1 0 7 7 4 0 6 2 1 7 7 4 1 7 0 0 7 7408C0 7 7 4 0 9 0 0 7 7 4 1 C 0 1 7 7 4 1 1 0 0 7 7 4 1 2 0 ) 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 4 0 0 7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 7 7416C0 7 7 4 1 7 1 0 7 7 4 1 7 9 0 7 74 1C00 7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 2 0 0 7 75O310 7 7 5 0 3 2 0 7 7 5 0 4 1 0 7 7 5 0 4 2 0 7 7 5 0 5 1 0 7 7 5 0 5 2 0 7 7 6 0 5 9 0 7 75 06 11 7 7 5 0 6 1 9 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 76Û135 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 76 0419 7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 0 5 1 0 7 7 6 0 5 7 0 7 76O600 7 7607C0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 0 9 0 0 7 7 6 1 0 4 0 









I ­ A 
I I 
^ s Ν Q 
71 0(1 H , 
αΒ θ , 1 6 0 7 , 422 7 , ilei θ . Π 9 , 1,2 7 , 5 
1βΐ 1 7 , 
1992 9 , 
3 2 3 8 9 , 
22ΘΒ 9 , 
222 9 , 
* 5 7 5 0 1 0 , 
5281 1 0 , 
1*16 1 0 , 
12557 1 0 , 
6 9 5 1 * 5 , 5 
7935 0 , 
825 6 , 
3122 7 , 
3 6 * 9 7 , 
16822 8 , 5 
25 9 , 
1 3 * 6 1 0 , 
11 7 , 5 
7 6 1 6 6 , 5 
23 9 , 
18 5 , 
859 6 , 5 
1 6 * 7 , 
2668 1 0 , 
6 7 9 8 , 
7992 1 1 , 
9 7 , 5 
25 6 , 
171 7 , 5 
1905 7 , 
9 1 7 * 7 , 
1 *173 8 , 5 
? * 5 7 , 5 
8 8 8 0 8 , 5 
199 8 , 5 
3 0 0 7 5 , 5 
19778 8 , 
5 1 1 8 7 0 , 
61 0 , 
1 8 * 2 6 8 , 
8767 8 , 
623 8 , 
308 β , 
2 5 * 1 0 , 
51 1 , 5 
5 6 * * 8 , 
1539 7 , 5 
Ι 7 , 
229 8 , 
1799 8 , 
1 7 , 
9 7 , 
67 6 , 5 
108 * , 5 
358 7 , 
15 3 , 5 
1 6 , 5 
1*1 7 , 5 
* 2 9 7 , 
1 * 0 * 7 , 
* 7 2 5 0 , 
3363 6 , 
1 3 8 * 7 , 
2 1 0 0 , 5 
307 8 , 
26 5 , 
9 * , 
69 5 , 
9 0 5 , 
13 * , 5 
16 5 , 
* 9 * 6 , 5 
57922 7 , 
1156 0 , 
1978 4 , 
* 8 8 * 0 , 
13713 1 2 , 
2 6 1 0 6 1 2 , 
3923 1 2 , 
88 12 , 
3 * 1 1 1 2 , 
* 8 1 0 , 5 
575 8 , 
1069 1 2 , 
* 3 6 8 , 
* 2 6 8 7 , 5 
150 7 , 5 
2 6 * 1 2 , 
2 * 9 2 9 , 5 
193 8 , 5 
533 1 2 , 
1 1 0 , 
2 2 9 1 8 , 
399 1 0 , 
* * 7 , 5 
351 1 0 , 
655ο 9 , 5 
379 8 , 
* * , 5 
* 5 8 , 
5 8 , 
2 * 8 , 
85 8 , 
7 5 , 
12 5 , 
6525 * , 7 
nnée 
l i 
ss _· 0 
Ρ 
491 
J a h r ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U rep r u n g ­Or ig ine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Τ ' 
c Γ 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
. , 
7 7 Λ Ζ ι 3 1 
7 7 9 Ó 7 1 1 
7 7 3 C Î 3 0 0 
7 7 3 9 4 11 7 7 9 0 4 Ι Ο 
7 7 3 0 4 7 9 
7 7 8 C 5 1 1 
7 7 3 0 5 2 1 
7 7 3 0 6 1 1 
7 7 8 0 6 9 1 
7 7 9 0 1 Ι 1 
7 f l 11 3 1 
7 7 J 0 ? * 7 1 
7 7 ί ) ' 1 1 
7 7 9 9 ) 7 7 
7 7 9 9 4 ί 1 
7 τ ' Ο ? 1 
7 τ 9 1 5 0**-
7 7 9 0 » . 0 0 
7 3'*· 0 1 1 0 
7 Ρ Γ 1 2 0 1 
τ* .-tr 0*1 i l 
7 ρ*- 0 4 η 
7 7 1 0 4 ? 1 
7 9 1 0 5 1 9 
7 9 Γ 0 6 Ϊ 1 
7 « Ρ Ι Π 7 91 ο ι η 
7 « 1 0 1 7 0 
7 « 1 0 1 9 1 
7 9 1 0 7 5 1 
7 a 1 0 2 η 
7 1 1 0 2 2 1 
7 8 1 1 ? -71 
7 ' 1 Τ » 1 1 
7 1 1 0 )1*> 
7 J j 9 3 7 ? 
7 ' ì | i ' 5 g 5 
7 r I 1 4 1 1 
7 « 1 1 4 1 7 7 " 1 0 4 1 6 
7 ' 1 1 4 1 9 
7 Μ 1 4 7 1 
7 * 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 4 7 ' . 
7 ' « 1 0 4 7 8 
7 » t l 1 4 11 7 9 1 0 4 3 1 
7 ' 1 0 4 ) 9 
7 « , 1 0 4 4 1 
7 H l 0 4 4 7 
7 5 1 0 4 4.5 
7 1*10 4 4 9 
7 ­ * 1 0 4 5 I 
7 3 1 0 4 5 6 
7 9 1 0 4 5 3 
7 3 1 9 4 6 3 
7 9 1 0 4 6 9 
7 9 1 0 4 9 1 
7 ­ > 1 0 4 9 3 
7 ■ 7 * 1 4 9 1 
7 H ï 0 4 9 3 
7 Η ι C í . 9 9 
7 9 ? ­ m 
7 3 2 0 7 1 I 
7 3 ? 0 ? η 
7 3 ? ι ? ? 1 
7 <" ? 1 2 1 1 
7 1 7 1 2 9 7 
7 « ' 20 3 1 0 
7 ­ 7 2 0 3 9 1 
7 Η 7 9 4 ­7 1 
7 « ? 0 5 1 1 
7 ­ ' 2 0 5 7 1 
7 9 ? 0 Γ­ 9 1 7 ­5 7 0 r g o 
7 Η ? ; 6 ο ι 
7 ·> 7 r* 7 0 1 
7 » ? 1 9 0 .1 
7 3 * 1 9 9 7 7 9 7 ] o i l 
7 >­ 7 1 ι 1 5 
7 9 7 ι ι η 
7 7 7 1 1 7 5 
7 " 7 1 ï 7 9 
7 9 7 1 1 9 1 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 2 1 ) 0 0 
7 · * * Ί 4 1 1 
7 3 7 1 4 9 1 
7 8 ? 1 5 0 0 
7 ( J 3 1 1 1 0 
7 Η 1 1 7 0 9 
7 f 1 0 * 1 1 
7 * · 3 0 4 9 Ί 
7 « 7 0 5 1 9 
7 1 ) 0 6 7 1 
7 1 1 1 7 1 1 
7 ■ - 1 9 7 9 1 7 Ί ι ca ο ι 7 l 5 " O p 
7 I I T 9 ι 
7 93 1 0 1 ) 
7 " I I P * 
7 9 11709 
7 ρ » η ? ι 7 Ρ » 1 ? 7 9 
7 ' Μ ? ? .9 ΐ 
7 9 ? 1 4 0 1 
7 3 1 1 5 7 0 
7 »13 1 5 9 9 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 0 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va / e u r s 
Z o l l e r t r a g 







— S s 1­3 S "= *"* 
en "0 _L 0 "0° 
1 Θ 6 2 1 » 
9 6 1 1 , 
1 7 0 1 0 , 
4 1 l i . 
1 3 6 1 0 , 
t 0 7 "* , 5 
4 4 1 1 , 
5 1 1 , 
1 7 6 , 
1 6 7 α ,5 
f­ Α59 Η ,? 
3 7 7 0 , 
3 7 1 1 , 
2 2 1 9 1 Ί , 
1 9 1 η , 
3 1 1 0 , 
5 4 Ι 1 , 
Ι ? 7 , 
7 6 9 , 
7 0 ? 1 . 
ί 5 4 , 
1 1 ' · , ? ' i , 
5 3 , 5 
1 5 , 
1 0 5 9 , 
1 5 0 6 , 
1 6 0 >, 
7 1 '< , 
1 6 9 1 1 , 
7 9 6 , 
? 5 
3 1 9 Α , 
7 ) 1 0 , 
3 4 1 , 
4 7 3 , 
4 4 , 
9 4 5 1 \ 
7 7 4 , 5 
4 1 6 4 , 
3 3 4 , 
1 6 9 0 , 
1 9 4 5 , 
1 8 7 5 , 
2 3 7 , 
5 4 ' . , 
5 1 , 
1 4 5 7 , 5 
1 7 / , 5 5 , 
4 9 7 , 
? 9 6 , 
1 1 9 , 
1 3 8 , 
1 0 5, 
6 9 7 « , 
2 7 7 , 5 
7 ι 7 , 5 
7 3 6 , 
4 5 3 1 9 , 
b f i , 
2 1 7 H , 
9 1 7 , 5 
7 ί 4 η . 
7 7 , 
9 6 ι , 
1 0 0 9 , 
7 7 , 
' 5 5 7 1 1 , 
5 0 ? 5 , 
7 3 4 0 7 , 
5 7 9 9 f> , 5 
1 1 4 7 9 6 , 5 
7 6 5 1 6 , 5 
1 7 3 7 7 , 5 
5 7 6 , 
] 2 4 ) 5 , 
t - l l l ì 7, 
1 6 1 6 7 , 
1 1 ) 5 1 7 , 
1 7 1 1 3 , 
16 7 , 
4 7 , 
3 7 7 , 
2 1 6 , 5 
11 7 , 
1 8 9 1 9 , 5 
4 1 7 9 , 5 
4 P 9 1 9 , 
1 2 4 0 1 , 5 
9 7 , 5 
2 7 2 ? 5,5 
6 5 7 3 7 , 
6 6 9 9 , 5 
) 0 9 3 , 
6 0 4 7 , 5 
5 4 4 J , 
4 6 7 , 
7 1 7 7 7 , 
7 5 7 7 , 
7 7 f, , 5 
4 5 7 9 ' . , 5 
4 9 , 
? 5 9 , 
1 0 9 , 5 
1 4 ? 7 , 
1 1 0 1 1 1 , 
1 4 2 7 7 , 
? ) 3 ) 7 , 5 
1 1 6 ' 1 1 , 
1 1 4 5 7 , 5 
? 9 6 7 5 , 5 
9 5 9 5 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
F R A ' - r r 
7 8 4 0 3 1 1 
7 3 4 1 4 1 9 
7 8 4 9 5 0 7 
7 8 4 1 6 1 1 
7 9 4 1 6 15 
7 3 4 0 6 ? ' · 
7 H 4 1 6 7 1 
7 8 4 1 6 3 7 
7 « 7 4 1 6 4 1 
7 A 4 **6 "S? 
7 8 4 16 5 7 
7 8 4 1 6 6 ? 
7 3 4 1 6 9 1 
7 9 4 0 6 ** 1 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 ' t 16 9 5 
7 8 4 1 6 ' 1 9 
7 8 4 1 7 1 1 
7 K4 ΊΑ 1 1 
7 3 4 1 9 1 3 
7 8 4 1 3 1 9 
7 3 4 18 Π 
7 8 4 1 * * 13 
7 b 4 l o 19 
7 8 4 1 3 5 1 
7 9 4 1 9 71 
7 3 4 1 9 7 1 
7 8 4 1 9 0 Ί 
7 8 4 1 0 1 0 
7 9 f, 1 1 ? 0 
7 8 4 1 ΐ ι ΐ 
7 9 4 1 Λ 7 7 
7 8 4 1 0 ι Ο 
7 8 4 1 1 n 
7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 1 : 
7 b' 4 ι η 1 
7 8 4 1 I ' . > 
7 8 4 1 ? η 
7 6 4 1 3 0 9 
7 8 4 1 4 9 1 
7 8 4 1 5 0 5 
7 3 4 1 5 * 0 
7 8 4 1 6 0 1 
7 8 4 1 7 2 1 
7 R 4 1 7 0 
7 9 4 1 7 4 1 
7 «14 17 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 3 4 1 7 5 7 
7 9 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 8 η 
7 8 4 1 9 7 9 
7 Ρ 4 1 8 4 7 
7 9 4 1 9 5 2 
7 8 4 1 Π 5 ί , 
7 8 4 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9*1 
7 3 4 η η 
7 9 4 1 9 9 ' 
7 3 4 2 0 1 1 
7 8 4 7 1 1 9 
7 8 4 2 1 9 1 
7 8 4 2 2 1 Ί 
7 8 4 7 ? ) 1 
7 9 4 2 2 13 
7 3 4 7 ? Ι " 
7 8 4 2 2 3 ' * 
7 8 4 7 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 B r · , ? ? ? " · 
7 8 4 2 3 3 1 
7 9 4 7 3 5 9 
7 3 4 7 4 0 7 
7 3 4 7 5 0 ? 
7 8 4 2 6 Ό 
7 3 4 7 7 0 1 
7 8 4 Ι * ' * 0 7 
7 8 4 7 9 0 1 
7 8 4 3 0 1 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 1 
7 9 4 3 1 ? 1 
7 8 4 3 7 0 7 
7 8 4 3 3 0 . 1 
7 8 4 3 4 1 1 
7 R4 3 4 1 7 
7 β434 7 1 
7 8 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 4 19 
7 8 4 3 4 6 0 
7 8 4 3 4 0 9 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 ) 5 1 7 
7 8 4 3 5 19 
7 8 4 ) 5 1 1 
7 8 4 3 5 7 5 
7 R4 ) * . 1 1 
7 « 4 3 ο 1 ? 
7 9 4 3 6 3 1 
7 8 4 7 6 9 0 
7 6 4 ΑΙ 1 1 
7 8 4 3 7 3 1 
7 3 4 7 7 9 1 
7 8 4 ) 7 7-1 
7 Q 4 1 3 η 
7 9 4 3 9 11 
7 0 4 3 8 5 1 
7 3 4 * 9 5 « 
7 8 <. 7 9 ο 1 
7 d 4 4.9 Ι ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u f s 
Z o l l e r t r a g 











4 0 5 , 5 
1 6 , 5 
3 9 0 1 5 , 
9 3 6 , 
1 Z 3 4 , 
1 1 0 1 1 , 
7 1 7 9 , 1 
? 3 2 7 , 
1 1 6 5 8 1 2 , 
1 7 1 9 1 1 , 
4 0 3 1 1 , 
4 4 7 7 , 
1 7 3 9 8 1 4 , 
1 1 4 5 , 
3 6 3 4 7 , 
1 7 5 7 7 , 
1 1 7 3 9 7 , 
1 5 5 ? b , 
1 3 1 1 6 , 
1 9 1 7 7 5 , 
3 4 6 , 
** f j7 7 , 5 
4 0 5 , 
2 4 1 2 5 , 5 
1 9 1 7 , 
l u 9 5 5 5 , 
1 6 0 1 5, 5 
1 6 6 0 5 , 
6 3 3 D . 5 
3 0 8 9 9 , 
1 3 2 3 9 6 , 
9 1 9 5 6 , 
2 4 5 , 5 
3 4 9 6 , 5 
1 6 7 7 9 , 
1 3 9 4 3 5 , 
5 0 3 7 6 , 
Ì 4 4 , 
5 7 5 3 6 , 7 
7 9 8 4 8 , 
7 2 ) 6 5 , 5 
7 4 6 4 5 , 5 
6 0 1 4 , 5 
1 1 ) 8 8 5 , 
4 1 8 7 5 , 
1 9 5 , 5 
6 7 3 5 4 , 5 
1 0 9 9 , 
5 3 6 , 
4 6 3 , 5 
4 ? 7 , 
3 3 6 0 Ò, 
1 9 4 3 5 5 , 5 
2 ö 4 , 5 
1 5, 5 
5 6 5 , 5 
4 6 5 , 
3 7 8 , 
1 1 2 9 5 , 
1 0 0 3 2 6 , 
1 2 7 3 7 , 
7 7 3 4 5 , 
1 2 5 9 6 , 
1 8 7 7 6 , 
3 1 8 5 6 , 
1 8 4 4 , 
6 7 1 5 , 5 
4 6 3 8 9 , 
2 3 4 5 , 5 
3 4 7 8 , 5 
7 0 2 1 l 5 , 5 
7 4 7 7 9 1 1 , 
3 7 1 5 3 , 5 
2 2 9 4 5 , 5 
5 1 4 7 , 5 
5 5 4 8 4 , 5 
2 0 2 2 9 4 , 5 
6 2 5 5 , 5 
1 4 1 0 6 , 
7 0 8 5 , 
1 8 6 6 , 5 
3 4 0 9 5 , 
1 1 9 0 5 , 5 
2 5 2 3 5 , 
8 2 7 5 , 5 
1 3 4 4 , 5 
3 3 7 6 5 , 
7 5 1 ? , 5 
1 5 0 5 , 5 
1 5 5 , 5 
5 5 8 7 , 
1 7 6 R 7 , 
1 2 , 5 
39 8 5 , 5 
7 5 3 5 , 5 
4 Θ 6 , 
1 2 9 4 , 
2 0 7 o 4 , 5 
2 2 0 1 5 , 5 
7 9 6 6 , 5 
9 7 5 , 
5 9 1 0 5 , 
7 4 7 7 5 , 
5 2 5 8 4 , 5 
3 7 4 ? 6 , 
6 6 4 , 
2 2 6 5, 
3 0 5 5 5 , 
4 2 5 1 5 , 
4 4 0 5 , 
3 0 2 5 5 , 
1 3 1 5 , 
6 6 9 5, 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
PF UNG1* 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 b 4 4 0 9 9 
7 f 4 4 1 1 2 
7 H 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 i a 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 3 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 b 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 7 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 4 
7 A 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 3 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 9 4 4 5 7 ? 
7 8 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 8 2 
7 6 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 6 1 0 
7 3 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 4 9 C 0 
7 Θ 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 9 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 B 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 3 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 3 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 0 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 3 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 6 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 3 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 























1 6 8 5 9 7 , 5 1 
7 3 5 , 1 
5 6 4 4 5 , 1 
2 6 , 
l 3 7 8 1 2 , 
6 7 3 6 , 
1 4 2 8 9 , 
2 8 7 , : 
8 1 6 5 , 5 1 
9 5 2 5 , 5 
3 ) 1 8 5 , 
1 2 9 8 5 7 , 
7 2 5 , 5 
7 0 , : 
1 8 0 3 , 
9 5 6 8 , 
1 7 1 3 9 7 , 
5 9 8 6 , 
5 8 5 3 , 
1 9 4 7 , 
8 0 9 2 , 5 
3 1 1 1 0 , 
1 1 7 0 8 θ , 
1 0 8 , 
3 9 0 6 7 , 
1 3 , 
1 0 2 0 2 , 5 
3 7 0 2 , 5 
2 1 7 , 
9 0 4 , 5 
1 9 0 1 0 . 
4 8 9 2 8 , 
1 7 0 6 , 
4 5 5 1 3 , 
2 4 3 , 
8 7 8 4 7 , 
1 1 6 5 , 
1 1 2 7 5 , 
2 9 2 6 9 , 
1 1 3 5 4 3 , 5 
2 1 5 5 6 , 5 
1 5 6 6 5 , 
2 5 1 3 6 , 5 
4 5 , 
2 7 4 5 1 4 , 
2 9 1 5 , 5 
1 4 4 1 5 , 5 
4 0 6 5 , 5 
7 5 8 1 0 7 , 
8 2 6 , 5 
1 5 2 4 4 6 , 
4 3 7 , 
1 1 8 3 7 8 4 , 
1 1 8 5 1 1 0 , 5 
9 5 3 8 6 , 
8 9 8 3 5 , 
2 8 8 6 4 , 5 
2 9 5 5 , 
3 5 7 5 , 
5 5 , 5 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
3 0 2 1 0 , 
5 8 1 0 , 
8 5 , 5 
3 4 5 5 5 , 
1 1 2 2 7 , 
4 4 6 8 4 6 , 
2 3 5 , 
5 1 0 9 5 , 
2 1 0 2 6 , 
3 9 8 3 4 6 , 5 
2 2 6 4 5 9 , 
2 5 6 9 8 7 , 
8 7 4 5 , 5 
1 4 4 , 5 
7 5 7 2 6 , 
7 2 2 8 , 5 
1 1 4 8 8 5 , 5 
2 5 2 9 0 5 . 
3 7 3 9 7 , 
9 6 7 6 5 , 5 
4 9 8 7 , 
2 0 9 4 6 , 
9 8 0 1 6 , 
6 0 5 9 6 , 
9 3 5 8 2 0 , 
1 9 2 9 1 0 , 
1 5 1 2 7 , 5 
2 3 4 , 
7 8 3 8 , 5 
1 6 2 6 7 , 
1 3 4 8 2 7 , 5 
3 6 0 0 6 , 5 
1 0 1 5 , 5 
9 3 6 7 8 , 5 
8 0 7 , 
2 6 7 4 9 , 
8 9 7 1 0 , 5 
5 0 5 9 9 , 
6 2 0 7 7 , 
2 3 1 1 8 , 5 
1 7 2 4 9 , 
2 6 7 , 5 
9 6 8 1 3 , 
3 0 5 , 5 
1 9 6 4 5 , 5 
1 2 8 0 1 7 , 5 
1 0 1 1 8 , 
9 7 2 8 , 5 
1 9 4 7 9 , 5 
6 0 6 1 1 , 5 
7 9 0 3 7 , 5 
492 




7 851311 7 951390 
7 851410 7 851490 
7 R51511 
7 851513 7 851515 7 95 1529 
7 351539 7 951551 
7 f551555 7 951571 7 351573 
7 851590 7 951600 
7 851700 7 851800 7 851910 




7 9 57070 
7 9 5 ? 1 U 







57? 5530 4179 
265 5037 
715 

























36 5 195 






7774 6 89 31 A 57 
1*7659 16557Γ* 
72 1 6 2 4 O 3 
8157 32 3 173 






713 2 )4 401 1945 )740 5 46 4 122 9 2 71 
1 ', 
9 , 
1 A , 
Ζ 1, 
2? , ' ! , 








R 9 0 5 i l 
■ g o n η 9 1 0 1 l i 9002 00 9 9 0 ) 1 1 90.14 1.1 9O05.7? 9 0 0 6 0 1 9 0 0 7 1 9 9 0 1 7 30 9 0­18 10 9 0 08 30 9 0 1 9 0 0 9 1 1 1 1 0 9 0 1 1 0 1 9 0 1 2 1 1 9 0 1 3 0 0 9 014 10 9 9 1 4 9 1 9 1 1 5 1 1 9 O 1 f, 1 9 9 1 ] 6 9 1 9 1 1 7Oj yo5 Η 19 9 1 1 9 1 1 9 1 1913 9 0 1 9 ? ι 9 0 1 9 ? 5 9 1 1 9 1 1 9 9 1 1 9 9 9 1 7 1 0 0 g o ? i **o 
9 0 ? 7 5 ) 
9023 Π 90 2 3 3.1 907 39 1 90?î99 902410 90 24Î0 90?4r,1 997599 90 2610 «1771 o 90773η 
7 9 9 2 9 9 9 
7 91 7 91 
7 91 7 91 7 91 7 91 
η 1 '1 
72«­>i 039 1 1 4 ] 1 14 9 7 
D l O 9 1 I 91 100 ) « l 1 1 11 9 1 1 1 2 0 9 1 1 1 3 1 9 1 1 1 4 0 9 1 1 1 5 ' 9 1 1 1 9 1 9 7 01 11 9? 11 19 97,­1­ no 9? 971­1 
92 03 J 1 97 *,4*,9 o 7 7.5­1,*, 
7 92 1111 
7 9 7 1 3 9 0 7 9 ' l i n 7 9 ? l I 1 ) 7 9 7 ] 1 5 1 7 9 ? 1 l 70 7 9 2 1 2 1 ' 7 9 7 17 11 7 97 1 7 3 * 7 9 2 1 2 14 7 9 7 1 2 15 





t/* *ο _*. o □ U 
133 5 794 1 
6 1 2 2 4 5 4 4 1 3 9 196 2 15 3 17 37 
1 130 7 54 3 29 9 15Π 
58 5 70 Ι ) 7 7 5 2 109 5 4 3 9 3 6 38 3 
1 257 5 
7 2 








4 1 1 1 
4t> 
2<η·*9 
7 6 5 9 
4 *;Τ> 
2 1 











2 1 1 b 
2 3 4 
10 7 
7 60 9 
1 Ì4 4 9 5 6 
19 8 36 Ì 
35 31 605 322 
341 1 ) ¡399 )Β6 169 6 17 599 
1 4 , 7, 5 9 , 5 
i n , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
9 , 
'., ' Ι , Η , 
Ι ' , 
6 , 
Ι <. 




1 0 , 7 
3 , 
7, 5 



















! t I 
1 
1 




















r ι 1 
1 
















9 4 02 00 
9 4 0 ) 0 0 9 4 9 4 1 0 
9501 90 9 502 90 9 5 0 ) 9 1 9 5 0 4 9 0 95 05 19 9 5 0 6 9 9 9 5 0 6 9 0 9 5 07 1 0 9 503 10 9 5 0 3 9 0 9 6 0 1 0 0 9 6 0 2 1 0 
9 6 0 2 9 0 9 6 0 3 0 0 96 04 01 9 6 0 5 0 0 960(700 9 7 0 1 0 0 9 7 0 7 1 0 
97 03 05 97 0199 9 7 0 4 1 0 9 7 0 4 9 0 9 7 0 5 0 0 9 7 0 6 0 3 9 7 06 C7 
9 7 1 6 9 9 9 7 0 7 11 9 7 1 7 9 0 
9 7 93 00 9 3 0 1 1 0 99 01 3 0 9 ö 0 ? 10 9 3J2 99 9 0 0 3 1 0 9 3 0 13 0 9 393 51 9 9 0 3 59 9 3 0411 9 3 0 4 19 9 9 0 4 3 0 9 8 0511 9 9 0 5 1 9 9 3 9 5 30 9 6 0 6 0 0 9U0700 9 8 1 9 0 0 4 9 )9 00 9 3 1 1 0 5 9 3 1 0 9 0 9 811 11 4 3 1 1 9 0 9 8 1 2 0 0 9 3 1 3 0 0 9 Η 1 4 0 1 98 1 5 7 0 93 159 1 9 3 l o HO 9 9 9 1 0 0 
9 9 0 3 1 0 9 9 0 4 00 9 9 9 ? 0 1 9 9 9 6 0 0 
NI1N CL* SS. 
tí 009Q'JO 
Η 1247 CO 3 2 4 9 9 0 0 0 3 99 7,10 9 3 39 7C2 9 4 1 9 / 0 1 
¡J 47 9/ΓΙ 8 4297Ù2 Η 4 9 9 7 1 0 Η 5 39 7 CO ri S'19 700 A 6 19 7 0 0 ri 6597 01 
7 6 59 7 0? 
9 717 7 02 3 7147C1 3 8 297 00 9 O 4 9 7 0 9 3 6 59 7 CO 3 9 09 7 00 







3 5 ? 13362 2 9 1 .13 02 
1 4 9 ' ) 
? 0 299 197 1 3 9 6 5 22 4 0 16 7 7 0 , 0 ) 
1 71 
367 17665 9 2 5 06 933 11 5 Ζ Ζ 6777 161 4 3 2 7 l l t í 4 2 5 4 2 1 3 217o 1 7 7 0 4 06 4 27 0 2 0 97,1 10 
1 ' . I 
1 I ­. 
7 ) 7 2 l 3 4 
1 4 9 1 7 5 2 1 1 ? 3 b 4 4 2 21 3 1 2 1 
7 66 5 49 1 390 1 l ö i 384 
156 ï 7 C 1 6 2 0 1 
»•v. 
I 0 1 0 117 
1 1 7 




792 1 ' , ' 
", : 1 PI 7 l i , E, 




."!.' S I Ι 
1 7 ¡ 
1 0 1 6 0 Ή 1 
1 1 , 5 
1 6 , 
1 2 . 
I I , 





1 2 . 
5 , 5 
1 7 , 
1 1 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 7 , ■7 , 5 
1 , ι, ι , 
Ι , 
493 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
U r s p r u n g ­ C r /g in e 
W a r e n k a t e ­ j o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
I T T — — — — 
1 ' i · "> 1 * ι * n * ­ ­ i 
1 ] * * " .■ . . 
î .­»o η 3 
1 ** 7 1 i ­* í. 
1 * 7 ? 1 * ' 
1 ' > ? i l *9 
1 i " 1 1 1 1 
I · * 11 ! 7 
1 1 7 1 1 1 5 
l " ' M I ' . 
1 " ' i l l ' ' ] 5 5 ' l l l J 
1 1 7 7 l ? 7 
t 7 ? ι ι 2 H 
1 1 7 5 ] * , 
1 7 7 ­ 5 1 ■ ι 
1 ** 7 o 1 3 1 
ι ι ? , i n ' 1 * ? ­ i l 4 l 
1 1 ­ 0 1 4 5 
I 7 7 * 1 4 9 
1 ­ι '.* * l 7 « 
­ ­ ­ ι ι ­ ι ρ ' 
1 Ί 7 1 1 -14 
1 λ " 1 ! · ' 
Ι ' ■-*) : i 1 
1 . * ι 1 .*: * 
1 1 2 1 1 * 4 
1 7 2 1 7 1 1 
Ι 7 2 1 7 1 1 
1 1 7 ? ? 1 6 
1 ftn;]* 
1 ι ? 7 ? η Ι ι ? Ί ? t ι 
1 ι ? ι ** 7 7 
1 -5 ? Λ 7 1 7 
I " ' T i n 
1 ■ ' , , ' ι Ι ι 
1 * ' * ( . 5 ) 
[ 1 ? ι" /. τ _ 
1 , ' 5 / 1 1 
ι **■ " ι s ■', * 
1 * * ι / 4 4 
1 7 7 i f . 4 , 
1 " 4 - 1 1 1 
1 " . 1 1 4 1 
1 ** 4 1 Μ ι 
ι *·,*.· η 1 1 4 - ? ι , 
1 7 ί, - ? ι -, 
1 14 * · ? ] ι 
Ι ι < , - ) - * - Μ 
Ι Ι 4 7 .* 7 , 
1 5 Λ * · 5 Γ 
Ι 14 7 4 f Ι 
ι - 414 η 
1 * 4 14 ' ** 
1 : ί, ■* i , 4 ι 
1 ' 4 ' 4 6 * 
1 ' , n i / . n 
ι 1 4 ΐ 5 η 
1 * 4 1 *" ? Ι 
Ι 1 - , ν , ' Ί 
1 *4 0 ' 5 1 
1 - " . l ' i * 
1 * f * ' 1 -
1 1 "* -* ι η 
1 Ι Μ Ι ' Ί 
1 1 - 5 5 5 5 5 
1 η "· * *>Ί 
1 ' Γ ■* 4 1 ■ 
1 ' * · · - ] " · 
i η ι ' . 7 7 
5 " ΐ · ΐ ! 
ι ï ' ΐ ' * ; 
1 Ι Γ * ; , ι - Ι 
1 ι f * f- '·. 1 
1 n i / n 
1 ! ' * " * -> ] 
1 * * ' 1 i 
1 1 1 I T O - , 
1 ' . 1 1 m 
1 ! ' * 1 Γ· 1 
1 ι ] *■ 1 <-■ ι 
1 ' I * 1 ■": 1 
1 I I T ' ; , ' 
1 1 1 ' Λ ' 1 
! 1 1 7 · ι ■ * 
1 1 1 7 7 1 1 
ι Μ η η ι ' η ~ 1> 
1 , ' ''- ν ' 
1 1 Ι " Μ ι 11 * -". ? 1 Ι Ι " ' Ί 
ι * η - * Μ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









"c *° t/j *o ­J. 0 
. » ι η , 
' 7 ' . Ι Ζ , 
7 3 η , 
4 ** 6 1 ' 7 , 
» f 9 7 7 , 
1 6 5 ** 1 , 
4 / 2 7 ­· Ί , 
9 4 3 6 Ζ ι , 
1 7 / 1 0 7 9 , 
) ί 4 ** 1 , 
7 36 2 0 , 
17 - * 1 , 
74 7 3 , 
' 4 1 "* ' * , 
ί 1 7 7 1 , 
7 7 7 7 1 , 
6 4 1 7 ' , 
• 3 4 5 7 7 7 0 , 
3 1 9 9 5 ' 9 , 
5 8 1 4 " Ό , 
7 6 5 6 6 . - " * , 
5 ^ 7 9 ' 9 , 
« 1 7 4 ' ï . 
6 8 " * 12 , 
« 7 ί 7 , Ì 7 7 η , 
5 8 1 η , 
7 5 2 1 7 , 
4 9 1 ? , 
1 1 7 5 0 1 ­* , 
5 0 1 ί , 
4 1 9 , 
9 7 2 1 3 , 
ι η , 
5 1 ° , 1É 4 1 8 , 7 1 * , 
1 « , 
1 Ζ' 4 """* , 
1 7 '*" '"­ \ 
η , , ; , 
' . 7 0 * > , 
1 4 <· ? 1 , 
1 * 7 4 * 5 , 
:> 5 7 * * , ' 
* 4 7 ­ 4 , 
: η 1 6 , 
. 4 η , 
f ι 7 1 7 , 
7 1 1 · , 
I I ' 1 7 I f , 
'· Ι ' 7 I S η η . 
11 ** * Ι ? 7 Α , 
'· <Ί 5 ? , , 
] η **.-. , 
7 7 * 7 , 
14 Γ* ' , 
ι * 9 ? ;*7 , 
I f 5 ? 7 , 
'". 1 ? » Ζ 3 ', 
η ζ ? η , 
5 7 4 η η , 
1 4 7 7 > ? , 
1 1 ** Γ * , 1 
j Q ? 7 , 
Ι ί 6 .* *■ , 
» 1 ­ , 
1 , ' <­ * ■» 7 , 
1 r*a * ι . 
9 6 1 , . , 
1 7 Γ 6 η , 
4 1 ' ' , η ι , < 
Ï . ' Í n 7 , 1 
ι ζ , 
η ι .' , ι s ' 7 4 ' 6 , 1 
11 * 1 6 , 
1 0 1 1 , 
1 t 9 1 , 
Ί , 
7*5 » ι . 
7 . , 
1 5 ι . 
7 5 ' , 
1 1 7 » ι . 
ι ζ ι ^ · 7 » 
? S * 5, , 5 
1 Μ , ι 
1 9 ' ι , 
1 "■ 7 , ι 
η ■ ■, ι 3 * ' , ] 
' 7 ? 1 , 
Jrsprung-Or/gíne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
n S-" Ι r . -1 
* 
η - 7 , 
l l , ' " l , 1 1 7 · ' 
ι η ? ί---. 
π ν*'Γ> 
π "··*·*■> 
1 1 ï ' ' Ί 
11 ΐ ι · * 1 
11 * 7 1 * 
1 1 1 ) 7 7 - * · 
11 "· 7 1 ι 
11 19 11 
1 1 " ■ ** 7 
1 ] 1 ι ­ « 4 . " 
Ι 11 ' t 7 ' 
11 >** 1 1 
11 0 4 ] 4 
1 7 7 4 1 1 
1 5 1 1 11 
1 5 ­*· 1 Ι ? 
Ι 15 1 7 1 1 
1 ·■ 1 * 5 
1 5 7 7 1 4 
15 17 31 1 n i l η Ι 1 6 1 1 4 7 
1 6 " 19­5 
1 6 7 . 7 ) 9 
16 12 21 160741 16 7 7 4 / , 
15 17 4 3 
ί 7 1 ) 1 0 
1 7 * 1 1 * 
L 1 7 Ì η ι 
1 7 7 1 7 * 
1 7 7 1 7'. 
1 7 ­ . 7 11 
1 7 7 7 14 
Ι 7 ' ? * ι 
1 1 7 1 7 7.1 
1 7 * 7 4 1 
Ι 1 7 * 7 . 1 
1 7 7 1 7 1 
1 7 * 5 7 ΐ 
1 7 V, 4 0 
[ 7 15 Ο 
? - M U 
ξ "■; "■ 5 4 1 
2 . * « ' « 
2 " ; ­, · 1 
7 ΐ 7 ο 75 
2 ΐ " 6 Ί 
2 * ΐ 7 1 1 
? " * 7 1 , 
7 1 - 7 1 " 
? ι -, 7 ' > 
ï** 7 7 16 
? 7 ι 7 1 > 
7 7 1 7 5 7 
2 1 1 7 f. 7 
? " ** 7 7 1 
? 1 0 7 ­, ] 
2 * * 7 ­ 7 
2 ** ι ? ί 3 ¿ « ι f » 1 
7 » * 7 ­, 1 
1 1 1 5 1 1 
7 1 7 ï 1 ", 
*­] 7 ΐ η 
' 1 » ' I l 
? ι ι . · ] · 
? 1 1 " 4 11 
* Λ - * /, ■ ι 
7 ' Ϊ *■_, 1 * 
7 Μ > 6 , ϊ 
7 - 7 Μ 71 
' " Γ "Ή 
? 1 ? * 1 ι 7 
7 1 ? 11 / . ι 
- Λ ? ' Π 7 ΐ 
? 7 7 5] ? 5 
? . 1 7 , , ! , 7 
? ( » ? ·1 4, 1 1 
? ΐ 7 > ( 1 . 
? 5 " ■ ! . . ' ν 
? 7 7 * 1 1 ? 
7 1 ? > U 4 
? ο « 7 η ι 
? 1 ι > ι · ¡, 
2 l ' i l l l 
T a b 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ 5 










1 ? ) , ! 
5 5 7 3 , ι 
1 4 ? 8 , 1 
7 ν, Z tl, 1 
7 7 3 , J 
2 1 1 , 1 
3 6 3 0 , 1 
? Z i , ι 
1 7 7 8 , 1 
1 ? 2 0 , I 
1 5 7 2 7 7 0 , 1 
1 9 3 Ί , 1 
4 9 1 7 7 , t 
3 4 9 7 5 , 1 
4 ? 5 , 1 
9 7 3 , Ι 
Μ 2 7 , Ι 
3 7 8 ? 7 , Ι 
1 2 , Ι 
6 3 , 1 
Ì 3 7 2 0 , t 
4t­, 2 0 , Ι 
9 5 2 0 , 1 
6 8 ? 0 , Ι 
4 2 , 1 
7 7 2 2 4 , Ι 
6 6 5 9 2 1 , Ι 
3 5 3 7 2 1 , 1 
3 0 9 6 25, 1 
1 0 0 1 7 , i 
3 9 9 1 2 6 , 
2 3 7 3 9 7 6 , Ι 
2 4 6 6 2 6 , 1 
4 1 8 0 , 1 
1 S O , Ι 
2 9 7 5 6 3 0 , 1 
1 7 4 3 8 0 , 1 
4 1 2 1 8 0 , 1 
9 1 2 4 , 1 
2 5 ? 4 , 1 
1 8 5 2 2 5 , 1 
7 7 7 5 5 0 , 1 
1 2 1 3 0 , 1 
7 1 2 4 7 , 1 
"*8 3 6 5 , 1 
Ι 6 7 , 1 
4 ? 6 7 , 1 
6 9 6 7 , Ι 
4 1 2 6 , 1 
8 2 5 , 1 
6 7 7 7 , 1 
1 2 9 1 3 0 , Ι 
1 1 3 ? , 1 
70, Ι 
2 * ? , 1 
5 3 ' 7 , 1 
2 9 2 2 2 , 1 
4 ΐ 3 , 5 
1 ? ι , Ι 
4 2 4 , 1 
1 7 4 7 4 , Ι 
7 2 1 3 2 4 , Ι 
7 7 6 , 5 
1 ? 5 0 , 1 
4 7 4?, Ι 
3 7 4 7 , 1 
9 ο ? 8 , 1 
f5 ? ι . 5 
Ι Ο ί " 1 9 , D 
4 1 9 , 5 
5 7 2 0 , 5 
4 7 4 7 5 , 7 
1 0 7 2 1 , 5 
3 9 " * ? , 5 
4 ? 1 , 5 
3 2 2 2 , 5 
3 8 2 1 , 1 
6 1 0 2 1 , 1 
1 ) 4 4 7 1 5 , 1 
e i 1 5 , 1 
5 3 3 9 5 8 0 , * 
4 1 0 , 1 
1 0 6 r > a , 1 
.-■67 1 3 , 1 
2 3 0 , 1 
1 ο , 1 
p Ζ ,, 1 
3 1 , 1 
3 2 1 , I 
1 1 1 4 5 5 , 1 
7 7 1 1 , 1 
1 1 3 ) 0 , 1 
1 2 3 3 1 1 , Ι 
2 7 5 , 1 
■*/.& η , ι 
3 ) 1 , 1 
Ι 3 , 1 
1 6 4 1 4 , 1 
1 2 3 5 1 2 , 1 
5 0 6 , 1 
1 6 9 1 ) , 1 
1 1 0 5 , 1 
8 1 4 , 5 
27 7 1 3 , 1 
1,10 1 2 4 , 1 
3 7 ? Ι ? , 1 
1 2 4 , 5 
6 0 5 , 1 
4 1 4 5 , 1 
7 7 8 , 1 
EINFUHR -
U r s p r u n g - O o g - n θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
",', L ( . . - I UX 
? O 1 1 1 3 4 
? ■ 1 3 1 1 4 1 
2 0 ) 1 1 4 5 
2 0 1 0 1 5 1 
2 0 3 1 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 1 
2 1 3 1 1 5 5 
2 0 3 1 1 6 0 
? 0 3 0 1 6 5 
7 0 ) 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 ) i l 71 
2 0 ) 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 t 
2 0 3 0 1 9 ) 
2 0 3 O 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 1 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
? 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 7 3 
2 0 3 0 ) 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 ) 0 3 5 0 
2 0 3 0 ) 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 ) 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 d 
2 0 4 0 ? 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 .14 0 0 
2 0 5 1 5 7 0 
2 0 5 1 5 4 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 4 
? 0 6 0 2 1 3 
2 0 6 1 2 1 9 
2 0 6 ) 2 3 0 
2 P 6 0 2 4 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 O i . D l l 
2 0 6 1 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 7 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 1 4 5 1 
2 O 6 1 4 9 0 
2 0 7 1 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 O 1 2 8 
? 0 7 1 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
7 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 ) 7 l l 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 - J 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 1 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 O 1 7 8 
? 0 7 1 1 3 2 
? 0 7 0 1 8 3 
? O 7 0 1 3 5 
2 11701 3 7 
2 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 9 1 9 1 
2 0 7 O 1 9 3 
2 0 7 1 1 9 9 
? 1 7 0 7 1 0 
2 0 7 0 2 3 0 
2 1 7 9 ) 1 1 
2 0 7 9 3 3 0 
? 0 7 1 ) 5 0 
2 0 7 0 ) 7 0 
? 1 7 9 3 3 0 
2 O 7 O 4 I O 
? " 1 7 9 4 4 0 
2 η 7 0 - 7 i n 
2 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
? 0 3 0 1 1 0 
2 O f c 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 3 
W e r t e 












1 2 5 β , 
Β 7 7 , 
η ο . 
1 5 - , 1 5 , 
.1 1 0 , 
5 7 0 , 
. " , 1 3 , 
4 8 2 2 , 
1 9 ( , ι 1 1 ί > , 
b 1 0 , 
r .3 1 5 , 
B l 0 , 
3 0 0 , 
1 0 0 2 0 , 
7 2 0 , 
2 6 0 1 5 , 
Ρ 1 5 , 
0 3 2 9 1 0 , 
Θ 1 5 1 8 , 
1 0 7 9 1 5 , 
1 2 3 9 1 ί > , 
1 0 1 0 , 
3 1 2 , 
1 2 6 1 3 , 
r, 1 0 , 
2 9 1 3 , 
5 9 1 0 , 
1 2 1 3 , 
2 7 1 5 , 
1 2 5 , 
1 0 1 0 , 
1 1 3 , 
1 2 1 0 , 
6 0 1 8 , 
1 2 1 2 , 
1 8 , 
1 1 1 0 , 
- 0 , 
3 1 β . 
8 9 0 , 
1 7 2 7 , 
2 0 7 - , 0 , 
1 3 , 
0 2 7 0 , 
2 7 0 7 8 , 
3«. 1 5 , 
1 1 0 6 1 0 , 
Ρ 0 , 
2 7 1 2 , 
2 3 , 
8 0 , 
1 3 3 7 0 1 3 , 
2 0 0 2 Ί , 
6 3 1 7 , 
1 1 0 2 0 , 
1 0 , 
1 7 3 1 0 , 
3 2 8 , 
1 9 1 7 , 
1 3 1 9 , 
1 0 0 1 0 . 
2 3 8 2 1 , 
2 3 9 9 1 8 , 
1 2 4 8 1 7 , 5 
9 6 1 2 , 
9 7 1 7 , 9 
3 7 3 1 5 , 
2 0 1 3 , 
6 9 6 2 1 5 , 
1 9 4 2 1 3 , . 
1 9 0 7 0 1 3 , 
1 1 3 , 
4 0 1 0 , 
1 0 8 1 7 , 
0 0 9 1 3 , , 
1 2 6 9 1 7 , . 
4 0 1 4 , 
1 3 0 1 3 . 
8 7 1 7 , 
1 2 2 5 1 7 . 
0 3 9 2 1 7 , 
2 0 3 1 2 , 
6 2 8 1 3 . 
3 2 1 6 . 
2 1 1 3 , 
3 2 8 2 1 1 , . 
2 8 9 4 1 8 , ! 
2 1 7 , 
Ι 7 , 
2 2 2 7 2 0 , 
1 2 3 7 1 6 , 
3 3 1 6 , 
1 7 . 
2 0 1 0 , 
7 9 , 
9 0 8 1 6 . 
2 1 9 . 
2 7 1 4 I B , 
9 8 . 
1 3 9 , 
4 1 0 , 
1 4 , 
2 3 1 2 , 
η 1 8 , 
4 1 0 1 6 , 
1 9 3 1 4 , 5 
6 0 2 , 
2 4 0 . 
4 2 b . 
3 3 1 2 . 
2 0 2 0 , 
7 9 . 
6 2 , 
494 
EINFUHR ­
U rap r u n g ­Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
ψ 
1 O Z T ­ S c h l ü a s . 
Code TDC 
1 
* * r l Π . ­ 1 ' i v 
7 " Η 0 1 9 9 ? 1 8 0 ? 7 J . 
? I A O ? ? ? 
? 1 1 3 0 7 7 4 
? 1 8 0 7 2 7 
2 1 3 0 2 ) 0 
7 1 8 1 2 5 1 
2 0 3 0 2 7 1 
? 0 6 9 7 9 1 
2 0 8 0 3 3 0 
? 1 3 0 4 7 1 
? 0 3 0 4 7 3 
2 O R 0 4 7 5 
7 O Ö 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 1 8 0 5 3 0 
2 0 3 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
? 1 8 0 6 1 1 
2 0 3 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
7 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 6 3 Θ 
2 0 3 Γ 6 5 9 
2 1 3 0 7 1 0 
2 9 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 
2 1 8 0 3 1 1 
? 0 8 0 8 1 5 
2 0 3 0 8 3 1 
2 0 3 0 8 3 5 
2 1 8 0 8 4 0 
2 0 8 " ä 9 0 
2 C 8 O 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 1 8 1 0 9 Π 7 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
? 0 8 1 1 9 0 
2 1 8 1 2 1 0 
2 0 3 1 2 3 0 
2 1 8 1 2 4 0 
2 1 8 1 2 6 1 
2 Π 8 1 2 6 5 
2 1 8 1 2 8 0 
? 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 1 9 0 1 1 7 
7 0 9 0 2 1 O 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
7 9 9 0 4 1 9 
2 1 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 4 7 0 
2 Γ 9 0 5 0 0 
? 1 9 0 6 5 0 
2 0 9 C 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
? 0 9 Γ 3 6 0 
7 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 7 0 ? 1 9 1 0 3 1 
2 i o 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
? 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 9 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 9 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
7 1 7 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
? 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
2 1 7 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
? 1 7 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 6 0 3 9 9 
7 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 1 
2 ! 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
7 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 1 
2 1 5 1 2 9 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Η to 









4 6 , 1 
m 3 η , 1 
4 0 2 70, 1 
7 1 5 , 1 
9 7 0 , 1 
7 4 6 2 1 , 1 
3 0 3 , 1 
1 5 9 6 , ] 
4 ι '. . : 3 5 6 1 0 , | 
18 3 1 3 , 1 
1 1 7 6 2 ? , 1 
1 1 3 , 1 
4 6 , 1 
7 7 , 1 
9 3 , 1 
3 7 , 
1 9 4 , 1 
2 3 4 2 9 , 1 ? 
2 9 6 4 1 4 , 2 
1 3 7 1 0 , 2 
4 6 8 8 , 2 
1 8 7 Î 0 , 7 
5 2 7 1 3 , 2 
9 , 1 
2 2 5 , 
4 3 2 ? , 
1 7 7 1 1 5 , 
7 4 2 1 5 , 
3 9 8 2 4 , 7 2 
b? 1 0 , 
1 5 , 
1 0 2 6 2 1 6 , I 
5 0 1 4 , 
7 0 , 
2 7 , 
3 5 2 1 1 , 
5 9 1 2 , 
5 5 1 1 , 1 6 6 1 8 , 
4 0 2 0 , 
1 1 6 , 
3 1 6 , 
1 5 6 1 1 , 
1 7 , 
4 1 6 , 
1 fl, 
6 8 8 , 
4 1 2 , 
3 6 , 
4 3 9 , 6 
1 S 7 8 1 ? » 
1 0 1 1 8 , 
2 3 2 1 1 , 5 
5 9 , 
9 1 0 , ' 
4 1 0 , 
4 1 2 , 
4 ? 1 2 , 5 
1 1 1 , 5 
3 1 3 , 
1 1 5 , 
0 , 
7 4 1 8 , 
2 3 , 
7 5 , 
Ι 1 7 , 
1 1 4 , 
2 1 6 , 
3 2 0 , 
ι ο . 4 1 2 5 , 
1 1 3 , 
6 6 1 9 , 
4 3 9 3 1 , 
4 ? 3 , 
3 0 , 
9 5 ? 1 3 , 
1 9 1 , 
2 7 5 6 , 
3 9 4 , 
1 0 9 5 , 
3 1 8 , 
? 0 0 1 0 , 
1 1 2 , 
2 3 9 6 9 , 
3 3 , 
2 2 2 , 
1 2 0 0 , 
1 6 3 1 , 5 
1 β , 
7 9 8 0 , 
4 9 , 
7 3 0 , 
1 3 5 9 ι , 7 5 9 7 , 
7 0 , 
2 4 , 
7 2 1 2 , 
1 6 6 , 
1 1 6 , 
1 5 4 0 , 
4 ) , 
9 3 , 
1 5 6 1 5 , 
7 4 8 3 , 
1 4 Ο , 
3 8 8 1 4 , 
1 0 2 0 , 
4 8 9 5 1 0 , 
2 1 ? 6 4 1 5 , 
?t b 20, 
4 Γ ! β 6 1 7 , 
U r s p r u n g ­ O r j j T j r j a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l j s s 
Code TDC 
1 " i f 
Κ [ L O . ­ 1 ·\< 
? 1 5 1 1 11 
? 1 5 1 7 4 7 
? η I 7 5 0 
** I f . 1 7 1 1 
7 1 ' , ι ? * ? 
? I f 17 7 1 
2 1 6 ΐ ? 6 θ 
? 1 Μ 3 1 9 
2 1 6 7 3 1 1 
? I 6 ? 3 7 l 
? 1 6 0 4 1 4 
2 1 6 1 4 3 0 
? 1 6 1 4 5 0 
? 1 6 1 4 7 1 
? 1 Μ 4 7 5 
? 1 6 1 4 3 1 
2 1 6 1 4 9 0 
2 1 6 1 5 7 0 
2 1 6 1 5 9 0 
? ] 8 ο ] 0 0 
2 1 Η Ο 7 Ο 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 . 1 7 1 0 
2 2 ' ΐ ι ? 2 0 
2 2 1 1 2 ) 1 
? 2 0 0 7 4 1 
? 2 1 0 2 5 1 
2 2 0 0 ? η 0 
? ? ? 1 2 4 ? 
2 ? 0 0 ? - ' 3 
2 2 1 1 5 ) 9 
2 2 1 1 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
7 7 1 0 6 1 5 
2 7 1 9 6 7 1 
2 2 1 1 6 4 1 
2 7 0 Π 6 9 1 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 4 4 9 
? 2 1 1 7 35 
2 2 7 0 5 1 1 
2 7 ? 1 5 " Ί 
2 2 7 0 5 2 5 
? 2 2 0 5 3 1 
? 7 7 1 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 1 
2 7 7 0 5 4 ? 
2 7 7 1 5 4 4 
2 2 7 0 5 4 5 
7 7 7 0 5 4 7 
2 2 7 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 6 α 
? 7 7 0 7 2 0 
2 2 7 0 7 4 1 
2 ? ? 9 7 4 5 
2 2 7 1 0 4 1 
2 2 7 1 0 5 1 
2 2 7 1 0 5 5 
? 2 ) 0 1 10 
2 ? 3 1 1 1 1 
? 2 3 1 7 1 1 
2 2 3 0 3 1 0 
2 2 3 0 4 * 7 1 
2 7 7 9 5 H 
2 2 3 1 6 1 1 
2 7 3 1 6 4 1 
? 7 3 0 7 1 1 
2 2 3 0 7 4 1 
? 7 4 1 1 1 0 
? 7 4 0 1 Π 0 
DF** * . Λ ΰ . *7**Fi 
3 1 7 1 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 0 9 
3 1 Β 0 6 1 2 
3 1 3 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 5 
3 1 8 0 6 3 9 
3 n o n o 3 1 9 0 2 1 0 
3 1 4 Ο 3 1 0 
3 1 9 1 3 4 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
? 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 η - 0 7 1 0 
3 1 4 1 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 η 0 8 1 0 
3 1 9 1 8 4 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 1 1 3 0 
3 2 1 16 1 5 
3 2 1 1 7 * 1 
3 7 1 0 7 7 1 
3 2 1 9 7 3 1 
3 7 1 0 7 3 5 
3 7 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 7 7 9 1 
1 lili \ϊ 
1 2 < . 7 4 77 
3 7 0 10 1 7 
7 7 5 0 5 6 7 
T a b . 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
li ι 
""" ■= u 
1 1 fi 
Ν Q 
4 I T I 2 0 , 1 
6 0 , 
β » 2 , 1 
1 0 1 6 , 1 
1 0 1 7 , 1 
1 1 7 3 7 6 , 1 
4 7 6 , 
7 9 1 , 
7 8 7 , 
1 7 8 2 0 , 
Htì 3 0 , 1 
O l 1 1 , 
1 8 9 2 0 , 
1 4 2 0 , 
1 1 7 4 , 
4 9 2 5 , 1 
1 7 2 0 , 
1 8 9 1 6 , 
9 3 2 0 , 
2 7 3 0 , 4 
6 7 5 , 4 
2 9 3 7 2 2 , 
2 9 1 0 2 3 , 
1 1 8 , 
5 5 1 8 , 
0 0 2 2 , 
2 0 , 
7 7 . 7 7 , 
1 7 1 4 4 2 4 , 
9 7 9 0 22, 
1 3 7 7 , 
1 6 0 3 1 , 
1 0 1 0 , 
1 7 4 1 7 , 
0 , 
1 1 7 , 
8 7 1 9 , 
3 0 1 2 3 , 
1 2 7 2 2 7 , 
7 8 0 2 1 , 
1 8 3 7 1 , 4 
1 7 0 0 1 8 , 3 
1 6 7 2 4 0 , 9 
1 6 1 9 , 1 
2 3 0 0 , 6 
4 2 1 1 6 , 
1 1 2 7 , 
0 1 4 , 1 
7 2 2 4 , 1 
1 0 5 , 3 
2 0 4 1 2 , 
1 0 2 2 , 4 
6 7 1 , 9 
7 8 0 , 
7 9 0 3 6 , 1 
1 1 2 0 , 
4 6 1 5 , 3 
1 0 2 1 , 6 
2 1 2 9 , 7 
6 2 9 , 9 
1 2 8 0 1 , 
4 1 ' , 
1 1 1 6 , 
2 6 0 2 0 , 
1 6 0 9 9 0 , 
1 2 9 , 4 
7 4 , ,1 
6 3 2 , 
4 6 , 
7 1 7 1 0 , 
6 1 1 1 5 , 
9 3 8 2 5 , 
? r * 7 0 4 2 0 , * 
E V . 
7 6 0 7 2 7 , 
1 6 0 9 2 7 , 
7 0 7 7 2 7 , 
1 I O , 
1 7 1 0 , 
1 7 8 , , 2 7 , 
1 0 4 3 2 7 , 
7 2 0 6 0 2 7 , 
0 8 , 
4 1 1 1 1 , 
U T 1 2 , 
1 0 4 0 1 2 , 
2 1 0 , 
1 4 a . 
6 7 8 , 
1 4 8 , 
7 1 7 , 
7. 7 4 , 
8 2 0 , 
1 0 6 1 4 , 
3 4 8 1 3 , 
2 7 7 7 8 3 0 , 
1 0 0 1 8 , 
6 τ 2 < 
1 9 0 1 0 , 
1 0 1 1, 
7 4 1 3 , 
2 8 7 0 1 3 , 
1 3 1 9 1 3 , 
1 4 2 6 1 3 , 
4 6 1 3 , 
4 2 1 2 l a . 
2 7 8 , 
2 1 2 , 
1 4 1 2 , 
1 7 1 1 1 4 , 











































J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
" 
t * r L G ­ ­ L UX 
3 3 8 1 ? 1 1 
f»r. . ­ g o A 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 6 0 3 9 0 
4 1 5 0 ¿ 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 1 5 0 7 31 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 ) 8 0 0 
4 0 5 9 9 0 0 
4 O 5 1 0 0 0 
4 0 6 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 l 3 0 ) 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 ) 5 5 
4 1 3 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 O 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 1 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 Î 3 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 7 1 0 2 3 0 
4 7 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 ) 3 0 
4 7 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 ? 7 0 6 ) 5 
4 2 2 9 6 1 0 
4 2 2 0 6 3 0 
4 2 2 1 9 3 9 
4 7 2 0 9 5 2 
4 7 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 4 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 . 1 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 7 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 7 2 1 9 9 1 1 
4 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 7 2 0 
4 7 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 2 7 0 
CcZt 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 ) 7 1 0 
5 2 7 1 1 1 0 
S 2 7 9 1 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 7 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
Jah 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
r ­197­
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 















7 1 ?0, 1 
8 0 6 9 7 0 , * 
1 7 3 ) 0 , 1 
2 0 0 , 1 
3 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 0 , 1 
1 1 , 5 1 
»8 ο , ; 1 3 3 , 5 i 
1 0 3 2 , ! 
9 9 4 0 , Ι 
1 0 , 
4 ο , : ι ο , 1 9 0 , 
7 6 0 , 
19 8 , 
5 6 4 0 , 
4 7 0 , 
Ι 0 , < 
5 0 0 , 
Ι 5 , 
1 3 5 , 
7 4 5 » 
2 5 , 
4 2 7 2 , 5 
1 5 0 , 
3 , 
0 , 
2 9 0 , 
4 2 , 
3 0 , 
6 0 , ■ 
4 0 , 
4 6 Ι , 
5 0 , ­
1 1 ο , *· 
6 4 0 , 
2 4 0 , 
2 0 , ■ 
4 0 , 
9 7 5 , 
4 7 5 6 , 5 
2 8 4 0 2 , 5 
1 9 7 1 4 , 
1 6 , 
2 1 3 2 β , 
3 4 6 7 , 
5 8 5 8 4 , 5 
4 β , 
1 3 2 1 , 5 
5 0 0 6 , 
) 5 , 
2 4 , 
Ι 2 1 , 
5 9 1 5 , 
2 3 9 1 2 ■ 
3 5 1 6 , 
2 1 5 1 1 8 , 
1 8 1 2 , 
3 6 4 , 
2 5 2 1 6 , 
2 0 , 
8 5 7 1 8 , 
3 7 7 0 1 8 , 
1 7 , 
4 6 2 3 , 
9 1 3 , 
4 1 8 8 , 
Ι 9 , 5 
3 8 5 4 , 
3 3 0 , 
3 4 8 9 1 5 , 
1 5 5 0 9 2 4 , 
6 8 0 2 4 , 3 
5 6 8 , 2 
9 1 4 , 
2 1 6 , 2 
2 6 1 1 8 5 , 
2 0 2 7 , 
1 0 4 2 , 4 
1 5 6 7 6 , 1 
1 6 4 2 , 6 
7 0 , 2 
1 1 3 , 4 
6 2 1 6 , 2 
4 6 4 4 , 2 
6 5 5 , 2 
4 2 6 5 7 , 7 
5 3 1 9 5 , 6 
1 4 4 7 2 9 0 , 1 6 5 8 2 5 2 , 
8 5 2 1 1 7 , 
3 4 6 5 , 
1 2 6 , 
2 5 2 6 , 
7 9 1 1 1 0 , * 
2 3 0 , 
6 6 0 , 
1 0 6 0 , 
1 0 2 1 1 3 , 3 
1 2 ϊ ί 8 : 
1 5 1 , 
8 0 9 4 0 , 8 
1 0 4 , 














Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O o g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
▼ τ 
" " t * * . - L , l < 
6 7 1 1 1 2 1 
Γ· 7 1 0 1 7 6 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 1 9 1 Ϊ 1 
5 7 ) 1 1 3 5 
•Ì 7 ? **1 4 l 
5 7 1 0 1 4 1 
5 f « 1 2 1 1 
5 1 » 1 3 1 1 
5 7 3 1 * 2 1 5 7 1 1 7 ­ ­ τ 
5 7 ) 1 3 5 1 
5 7 1 " 5 ? 1 
? 7 * 0 6 7 0 
5 7 1 Γ 6 3 1 
5 7 1 1 7 * 7 
5 7 7 1 7 ? 7 
r . 7 3 ~ 8 1 "1 
5 7 1 Ζ 3 1 4 
5 7 1 " 3 9 9 
5 7 n o i 1 
5 7 ' f 9 7 1 
6 7 3 1 9 1 t 
5 7 7 1 7 ) 3 
5 7 ) 1 ) 1 5 
5 f 1 1 1 4 1 
5 7 7 1 1 4 1 
5 T i u n 
5 7 2 1 1 1 3 
5 7 7 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 L 
5 7 1 1 1 5 1 
5 7 7 1 7 10 
5 7 7 1 2 2 1 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 ! 
5 7 1 1 ) 1 ' . 
5 7 « 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 · Π ? 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 1 1 ? 3 2 
5 7 3 1 7 3 4 
5 7 3 1 ? )e» 
5 7 ' Π ' Ι 
5 Τ 3 1 3 4 5 
5 7 7 l 7 4 7 
5 7 1 1 1 4 9 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 7 1 ? * * , 
5 7 ) 1 3 6 5 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 1 1 13 L 
6 7 A 1 3 ·*> 7 
5 7 1 1 7 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
4 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 ­ " η 5 7 > η ? * , 
5 7 3 1 5 ? t 
5 7 7 1 4 7 7 
5 7 1 1 5 ) 9 
5 7 11 <z ; A 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 1 1 5 C 4 
5 7 ' 1 5 6 7 
5 7 5 1 5 6 ) 
5 7 U 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 f ? 1 5 7 1 
5 7 1 L 5 7 7 
5 7 7 1 5 7 4 
5 7 ? 1 5 Ί Γ 
5 7 1 1 5 8 3 
5 7 " 1 5 * » * 
5 7 ) 1 5 9 3 
6 f U 5 4 4 
5 7 ' 1 6 9 6 
5 7 3 I M 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 l f ? 1 
5 7 1 1 6 4 1 
5 7 7 1 6 1 · ! 
■VIT . " Γ Ι Ι Γ . Τ Γ * 
7 ** ' . 0 1 1 4 
7 7 5 O I l î 
7 * S C ? i 1 
7 7 5 0 3 1 1 
7 * * 5 0 3 9 1 
7 7 5 r 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 9 
7 ' 5 1 6 1 1 
7 * 5 Γ 6 9 1 
7 7 5 * 7 0 1 
7 ? 5 O 3 ? 1 
7 ' l ' I l i 
7 5 ç n * i l 
7 7 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 l ' 1 
7 ­751.7 7 1 
7 ** 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 n ' 
7 2 5 1 4 9 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 ­»4 1 5 3 1 
7 7 ­ J 1 * ; ) 9 
7 7 5 1 c ! * 
7 7 5 1 f , ? 1 
7 ­* ** 1 6 .1 * 
7 * c l i _ 7 ­ i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N !*, 





- i . O 
õ *-> 
3 5 4 , 
4 4 , 
7 5 ? 4 , 
? 1 1 '* , 
19 1 I 
P f ? R 4 ï 
1 0 9 ? 1 , 
1 7 5 4 7 , 
7 4 1 . 
1 ) 1 1 6 0 , 
1 1 1 , 
l f 5 1 3 . 
7 ' , 7 7 0 6 1 4 , 
1 1 7 5 » 4 , 
3 7 1 3 8 5 , 
5 7 4 4 1 6 , 
1 4 9 6 ? ' - , 
3 5 4 7 · , , 
5 6 , 
5 3 - J 7 3 7 , 
1 8 6 7 6 0 6 » 
1 9 5 , 
3 5 5 , 
2 3 5 , 
5 5 3 2 6 , 
1 2 4 Í 1 9 6 , 
5<"9 3 4 6 , 
5 6 9 5 , 
? * : 5 l 6 , 
6 7 7 6 8 8 , 
5 9 i l , 
5 3 6 7 , 
2 2 7, 
4 ) 6 , 
1 1 3 7 , 
1 6 4 7 7 , 
1 8 C 1 9 8 7 , 
9 ) 4 1 7 , 
3 7 8 1 6 , 
1 3 9 4 6 , 
7 5 6 , 
4 1 P 7 1 6 , 
3 1 3 4 6 6 , 
7 9 7,3 0 «7 . 
1 6 9 6 3 , 
9 6 7 7 7 , 
7 6 7 6 3 7, 
4 7 3 7 , 
7 6 3 6 1 e . 
1 1 2 7 , 
7 7 ? ) 7 , 
6 F 7 7 , 
6 3 , 
1 9 4 , 
4 6 , 
1 ) ? 3 7 , 
6 6 6 , 
1 4 0 7 , 
7 1 7 , 
3 ? , 
740 3 , 
3 6 5 4 , 
4 7 7 6 , 
3 C 0 6 , 
2 7 4 ) 7 , 
4 5 1 7 6 , 
2 7 5 , 
o 2 7 , 1 
8 7 , 
1 1 8 b , 
? - . 8 0 7 t 
1 1 8 1 7 , 
3 1 7 ? 7 , 
4 8 4 7 , 
7 6 Ί 7 . 
3 1 2 4 5 , 
5 7 3 3 , 
4 5 , 
7 5 , 
) 7 5 , 
1 1 9 3 ) 1 3 7 . * 
1 5 1 9 , 6 
17 1 3 , 9 
3 1 , 
4 4 9 , ] 
U I 4 . 
1 8 1 , 
1 0 4 1 9 1 , 
7 6 7 1 , 
1 7 6 1 , 1 
1 1 2 5 0 , ] 
7 4 4 1 , 
1 3 3 .1 , 
5 1 , 
1 1 , 1 
η ι ♦ ■* 
) 1 , ι 
** 1 , 
1 Γ 7 n , 
' 1 7 7 9 , 
1 ι , 
1 ) 4 4 6 , 
5 o 7 *ι , 
4 0 1 . 4 
4 3 , 
M 7 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
F)* "L · ­ · . ­ I . ' " 
7 ? 5 7 7 f ) 
7 2 4 1 3 1 ? 
7 7 5 1 3 3 1 
7 7 4 1 t' ". 1 
7 2 5 1 9 0 7 
7 7 4 7 0 O ­ 1 
7 7 5 M l " ­
7 7 5 7 2 Π 
7 2 5 7 ) 7 1 
7 747.. v . 7 2 5 7 5 7­1 
7 ? 5 ? 3 ι . ' 
7 ? 5 7 7 ) o 
7 ? 4 ? ". ι ? 
7 2 5 1 7 ­ 5 1 
7 2 5 3 1 1 7 
7 ? 5 1 1 9 ΐ 
7 , * Μ * ) Ι 
7 2 6 1 1 1 Ι 
7 7 4 1 1 6 1 
7 7 4 1 1 ' « 9 
7 2 6 7 ? f / o 
7 2 6 ï ) : 1 
7 2 6 9 3 1 5 
7 2 6 0 ) 1 7 
7 2 6 1 ) 7 9 
7 2 6 ? 1 4 9 
7 2 6 1 4 1 9 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 7 9 3 1­7 
7 7 7 0 3 ) 1 
7 2 7 1 4 1 1 
7 7 7 15 1 1 
7 2 7 0 6 0 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 ? 7 Π 7 ί ο 
7 2 7 1 7 7 * 
7 ? 7 1 7 ) 7 
7 7 7 1 7 4 ? 
7 ? 7 Γ ' 7 4 1 
7 ? 7 0 7 4 1 
7 2 7 1 7 7 1 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 I R 0 1 
7 2 7 l i ] Ι 
7 7 7 1 1 1 ) 
7 7 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 η η 
7 7 7 1 9 3 1 
7 7 7 1 » ) * 
7 7 7 η >9 
7 2 7 10- -> ί 
7 2 7 1 0 4 1 
7 2 7 1 9 6 Í 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 9 7 5 
7 2 7 1 1 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 Μ 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 4 
7 2 7 1 7 9 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 ? 4 ) 9 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 1 0 
7 7 7 1 6 1 9 
7 2 7 1 6 9 0 
7 ? 7 ] 7 1 1 
7 2 7 1 Η 1 0 
7 ? 8 Η η 
7 7 3 0 1 3 1 
7 2 5 1 1 7 1 
7 2 3 0 1 7 9 
7 ? 3 7 ? ? ι 
7 ?*­ ο ι η 
7 2 3 1 4 η 
7 2 3 14 U 
7 7 3 1 4 4 0 
7 2 R Ï 4 5 7 
7 2 3 9 4 6 1 
7 7 3 . J 4 7 1 
7 7 3 1 4 * 7 1 
7 2 a Ί 5 17 
7 2 · * 1 5 7 ! 
7 2 3 15 7 9 
7 2 1 1 ' . 9 7 
7 2 3 1 7 ) } 
7 7 3 1 3 . Ί 
7 ? 3 7 9 1 1 
7 7 ^ 5 ο ? ο 
7 2 « 1 1 η 
7 ? 3 1 1 7 7 
7 2 8 1 2 Î 0 
7 2 Ρ 1 3 1 0 
7 2 3 η *■ 7 
7 2 η η 4 ΐ 
7 ?■■ ] 1 5 9 
7 7 8 1 3 4 7 
7 ? J 1 4 4 7 
7 7 3 1 5 3 ) 
7 7 3 1 5 9 7 
7 2 3 1 '· ­ 7 
7 ? 3 1 7 η 
7 2 1 1 7 1 4 
7 7 Á 1 η 1 1 
7 ? * . ' Μ 5 1 
7 2 · , η * 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» 1 





t j φ 
­5 O 
I b i ? A 0, 
2 7 5 4 0 , 
4 5 0 3 7 , 
?f 7 
1 1 5 1 , 
2 0 2 0 , 
7 19 7 3 , 
8 5 1 4 3 , 5 
1 9 5 9 8 4 , 
2 6 9 , 
9 0 , 
2 1 0 , 
7 0 9 1 , 
1 4 0 , 
4 4 0 , 
3 2 , 5 
1 2 3 0 , 
1 0 5 1 ì , 
2 2 0 2 0 , 
75«) O , 
2 7 7 3 .0 , 
5 9 1 7 0 , 
? 7 ο 1 , 
1 0 3 6 0, 
1 4 0 , 
1 2 5 0 0 , 
5 2 7 9 0 , 
1 1 , 5 
5 5 3 0 , 
2 2 0 , 
1 1 , 5 
6 5 t , 5 
5 I , 5 
1 6 5 2 0 , 
3 4 , 
6 1 I , 
2 0 1 1 5 , 
1 8 2 3 0, 
2 2 3 , 
2 2 2 , 5 
1 3 0 , ■ 
7 7 0 , 
5 9 ? 3 , 
7 3 4 0 , 
3 5 7 , 
3 9 Τ, 
3 6 6 4 7 , 
2 6 5 8 7 , 
3 0 15 5 7 , 
1 2 7 , 
1 6 3 7 7 , 
3 · 0 3 ο 7, 
5 0 2 0 9 5 , 
5 , 
1 3 5 0 3 5 , 
2 2 6 , 
6 6 , 
1 6 3 8 8 6 , 
4 5 1 , 5 
7 7 7 1 , 5 
7 1 , 5 
2 3 6 4 1 , 5 
1 2 7 , 
1 1 , 5 
) 5 , 
2 3 2 , 
1 7 4 6 , 
6 2 2 8 0 , 
1 3 0 0 , 
6 2 , 
1 7 0 , 
7 5 Β 3 , 
3 8 6 Ι , 
6 . 3 7 0 , 
1 1 1 ο , 
3 7 , 2 
1 3 U 4 1 1 , 2 
7 0 , 
3 8 1 2 , 
1 7 6 , 4 
1 1 3 3 , 2 
18 Ι 4 , 8 
2 1 6 3 7 , 2 
1 4 7 5 7 , ? 
5 4 1 0 , 
7 3 2 , 4 
1 9 , 6 
1 6 8 ? 6 , 4 
3 4 , 
2 1 2 , θ . 
7 7 0 , 
2 1 0 9 , 6 
4 4 1 Ζ , 
7 1 4 8 3 , 2 
3 9 4 g , 6 
5 . , O l 1 3 , ? 
4 4 6 , 4 
6 7 d , 8 
4 4 , 8 
9 9 3 , 
9 3 7 , ? 
7 7 2 9 , 6 
6 2 4 6 , 4 
2 1 8 8 , 
1 4 9 , 6 
1 6 , 4 
2 4 , 8 
4 3 0 6 1 1 , 2 
5 3 1 9 1 2 , R 
l 1 1 , 3 
?*> b , 3 
1 3 4 , 6 
4 4 0 1 2 , 3 
U rsp ru ng ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
• M ­ L C ­ l UX 
7 2 3 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 2 1 0 0 
7 2 8 7 7 1 0 
7 ? 8 ' ? 9 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 a 2 6 0 0 
7 7 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 3 0 5 
7 2A7H21 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 7 ( » ? H 8 l 
7 7 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 B ­ 7 7 
7 2 8 7 8 9 5 
7 7 8 2 9 2 0 
7 2 o 2 9 4 0 
7 2 3 2 9 5 0 
7 7 8 2 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 8 ) 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 2 8 ) 0 5 0 
7 2 3 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 7 & 3 1 H 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 ) 2 1 0 
7 2 3 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 ) 8 1 0 
7 7 8 3 8 2 0 
7 2 3 3 R 3 0 
7 2 8 3 Ü 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 3 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 75 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 ) 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 3 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 * 4 5 0 
7 2 8 4 4 9 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 3 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 3 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 3 4 8 1 0 
7 2 8 4 R 2 0 
7 2 3 4 8 4 0 
7 2 3 4 8 5 0 
7 2 8 4 8 6 1 
7 7 3 4 8 6 3 
7 2 6 4 3 7 1 
7 2 8 4 8 7 7 
7 2 8 4 8 8 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 8 0 
7 2 3 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 3 5 5 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 


















6 4 8 , 8 
3 0 7 , 6 
3 2 1 3 , 4 
4 1 3 8 , 
4 0 4 1 2 , 
1 2 6 6 , 4 
3 1 4 7 6 , 4 
5 3 0 4 9 , 6 
5 5 8 8 , 8 
1 5 4 9 1 2 , 2 
1 4 9 , 6 
4 6 * 4 
2 0 , 
1 0 6 8 , 
4 6 7 8 , 
2 1 6 4 , 
3 5 , 6 
4 0 3 3 1 1 , 2 
1 6 1 1 , 2 
1 a . 
4 4 1 2 , 
2 8 , 
2 0 1 1 , 2 
1 8 , 8 
1 2 0 6 , 4 
3 5 2 2 , 4 
2 3 9 1 0 , 4 
1 4 5 , 6 
1 7 8 9 , 6 
7 4 , 
2 8 , 
2 8 , 
1 1 1 1 , 2 
3 1 2 , 
1 9 5 β , 
7 , 2 
4 7 , 2 
2 5 1 2 , 
3 5 1 2 , 
7 1 1 2 , 
7 6 , 4 
3 3 9 1 2 , 
3 0 7 1 2 , 
3 0 8 , 
4 3 2 7 , 2 
1 0 6 4 3 , 2 
8 0 1 1 , 2 
4 1 9 , 6 
1 1 5 1 8 , 
9 1 9 5 , 6 
8 2 6 , 4 
3 6 4 8 , 
1 2 , 
1 1 1 1 , 2 
2 1 0 , 4 
1 8 , 
4 8 , 8 
9 8 , 
1 8 2 8 , 8 
l 6 , 4 
2 1 1 2 , 
2 1 1 , 2 
5 7 0 9 , 6 
1 4 8 4 8 , 
1 9 3 0 6 1 1 , 2 
1 6 , 4 
4 9 , 6 
7 0 0 1 0 , 4 
1 4 7 , 2 
4 , 8 
1 9 7 Θ , 
1 3 1 0 , 2 
3 5 4 8 , 8 
3 9 0 1 2 , 
1 5 8 , 8 
1 3 7 4 1 2 , 
1 5 1 2 , 
2 9 5 9 , 6 
4 , 8 
3 8 * 
1 8 , 
5 8 1 3 1 2 , 
5 1 2 , 
6 7 6 1 3 , 4 
1 5 1 2 , 4 
1 1 2 , 
1 5 1 1 , 2 
7 1 0 , 4 
2 4 a . 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
3 5 , 6 
2 3 8 , 
4 1 1 , 2 
6 2 9 , 6 
2 1 3 , 4 
5 8 3 1 1 , 2 
1 5 4 , 8 
2 8 · 8 9 , 6 
4 3 , 2 
1 2 3 4 0 » 
5 1 , 6 
1 1 4 1 0 , 
9 5 2 0 , 
5 1 0 , 
2 1 0 , 
2 9 , 6 
? o . 
3 4 , 
1 5 , 6 
2 5 0 7 1 2 , 
2 7 , 2 1 
c 
496 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O / i g / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
i Q Z T ­ S c h l ü M . 
Code TDC 
I 
EPL O . ­ l MX 
7 2 3 5 5 9 0 
7 2 3 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 7 ) 
7 7 3 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 3 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 7 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 7 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 2 9 C 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 Õ 4 1 7 
7 2 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 3 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 C 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 GB 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 Ofc 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 Õ 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 7 39 
7 7 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 11 
7 7 9 1 i, 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 2 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 7 5 7 7 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 1 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 4 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 = 4 
7 2 9 1 4 6 1 7 7 q ­ ) 4 6 7 
7 7 9 1 4 É 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 4 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 3 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 2 4 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 9 9 
Wert· 
1 0 0 0 $ 
Veteara 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•4 to to 1 5 ­S 1! a 5. 
Õ Ρ 
N <§ 
_ il 11 
•5 <­> 
IN 
4 5 8 1 1 , 2 1 
4 1 4 8 , 6 1 
3 7 7 9 , 6 1 
1 8 , 1 8 , 3 ! 
1 0 3 , 2 1 
9 9 , 6 1 
2 1 7 , 5 1 
9 3 2 9 0 , 1 
1 8 1 2 0 , 1 
5 9 , 6 1 
2 1 1 , 2 : 
8 1 6 , * 
3 8 0 2 0 , ] 
6 5 9 6 , 4 1 
2 8 7 1 5 8 , ! 
4 1 0 , **, 
1 2 5 1 0 , 4 1 
2 0 9 1 4 , 4 1 
4 3 4 4 ï ? , 8 
1 8 9 8 6 1 5 , 2 1 
6 1 8 , 4 1 
2 1 7 , 5 1 
2 8 1 3 , 6 1 
5 0 1 3 , 6 
1 3 3 1 4 , 4 
4 8 5 1 2 , 8 1 
1 2 , 8 
3 1 1 , 2 1 
1 6 1 2 , 8 1 
1 0 5 1 4 , 4 
8 5 1 ? · 
1 6 , 4 1 
2 1 1 , 2 1 
1 1 6 , 
6 1 1 5 , 3 
7 1 2 , 
1 6 4 8 9 1 6 , 4 1 
2 1 1 , 2 
1 6 1 4 , 4 
1 2 9 1 6 , 1 
? 8 , 8 
2 3 1 3 , 6 
1 0 2 3 , 2 
1 2 , 4 
β 1 3 , 6 I 
5 8 1 3 , 6 
6 0 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
1 0 1 2 , 
6 1 2 , 
1 6 8 , 
4 1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
7 1 7 , 5 
I 1 3 , 6 
4 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
7 2 1 2 , R 
2 9 8 2 1 6 , 
9 1 1 , 2 
1 1 5 , 2 
3 1 1 , 2 
1 4 7 2 4 1 5 , 3 
1 1 9 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
8 6 1 2 , 8 
1 1 1 7 , 8 
4 1 2 , 8 
2 7 1 6 , 
4 1 2 , 
2 1 2 , 8 
3 8 1 1 , 2 
Î 5 1 1 , 2 
5 Β , 3 
3 2 1 2 , 
1 1 4 , 4 
6 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 ? 1 4 , 4 
6 9 1 3 , 6 
1 3 1 2 , 8 
6 6 1 5 , 2 
? U , 7 
fi 1 6 , 6 
Ι β . 
9 1 5 , 2 
4 8 1 1 1 , 2 
1 7 1 3 , 6 
1 3 9 1 6 , 
5 7 1 5 , 2 
I O D I 1 3 , 6 
1 1 6 , 
1 1 1 7 , 8 
2 5 8 , 8 
1 1 2 , 
1 1 1 , 4 
4 3 , 8 3 ι ? , a 1 9 9 , 6 
1 1 2 1 0 , 4 
1 1 6 1 1 7 , 
3 8 1 1 2 , 8 
1 7 1 3 , 6 
? 1 2 , 8 
3 9 , 6 
4 5 9 1 2 , 8 
1 1 9 , 6 
18 3 I ? , 
6 9 1 3 , 6 
4 ? 1 ) , 6 
3 1 5 , 2 
7 4 1 2 , 8 
U rap r u n g ­ O r /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
1 **f **f 
B T L O . ­ t 'IX 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 17 
7 7 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 3 9 
7 7 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 3 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 7 9 7 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 ? ? 1 1 
7 ? 9 ? ? 1 9 
7 2 9 7 7 7 1 
7 2 1 7 7 7 7 
7 2 9 ? 2 ' 9 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 7 7 7 1 
7 2 9 2 7 7 9 
7 2 9 ? ? 8 1 
7 ? 9 ? ? 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 2 9 7 3 1 9 
7 7 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 1 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 Ϊ 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 ? 9 ? 5 i 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 4 
7 2 4 7 5 - 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 4 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 ! 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 7 6 3 4 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 0 0 9 
7 2 9 3 1 9 1 
7 2 9 3 2 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 2 6 3 4 O 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 ? 9 3 5 * » 7 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 4 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 4 ? 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 1 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 1 
7 2 4 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 3 1 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 7 1 
7 2 4 3 9 7 9 
7 2 4 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 1 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 4 4 1 7 1 
7 7 9 4 Ì 9 1 
7 2 4 4 ? 1 9 
7 7 9 4 2 7 Q 
7 2 9 4 2 3 9 
7 ?9«V7 ' t 9 
7 7 9 4 2 6 4 7 2 9 4 7 4 9 
7 7 9 4 3 4 1 
7 2 4 4 3 9 1 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 4 4 4 3 1 
7 7 9 4 5 9 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 0 1 1 4 1 
7 7 7 1 2 1 1 7 3 9 0 7 4 1 
7 3 0 i ? 9 0 
7 3 0 9 3 11 
7 3 1 7 7 1 7 
7 3 H 3 17 
7 3 1 7 ) 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












1 7 1 5 . ? 1 
3 7 7 1 1 3 , 6 1 
1 0 8 6 1 2 , 1 
1 3 5 1 0 , 4 1 
9 9 7 1 1 , * * 1 
1 0 7 4 1 4 , 4 1 
7 5 4 4 1 1 , 2 I 
3 9 5 0 1 4 , 4 1 
1 7 1 3 , 6 1 
1 3 1 4 , 4 
5 0 8 7 1 5 , 2 1 
2 1 7 5 , 6 1 
1 2 7 9 1 6 , 1 
1 1 3 , 4 1 
I f ) 1 2 , 1 
1 4 1 4 , 4 1 
1 9 1 0 , 4 1 
5 6 1 3 , 6 ! 
4 2 1 1 , 2 1 
1 3 0 1 3 , 6 1 
1 4 , 4 
7 0 9 1 3 , 6 
8 4 9 1 2 , 8 1 
3 4 8 , 8 1 
4 6 1 1 , 2 I 
1 6 1 2 , 3 
2 2 4 9 , 6 
2 6 0 1 2 , 8 
2 1 2 , 3 i 
1 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
9 9 1 2 , 3 
1 1 1 , 2 1 
Ì 2 7 8 1 2 , 8 
1 4 1 1 , 2 1 
2 4 ? 1 2 , 8 
1 3 1 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 1 
1 1 2 , 
1 6 0 1 9 , 
1 1 1 , 2 1 
7 0 1 3 , 6 
Θ 0 1 3 , 6 
3 1 4 8 , 8 
3 9 3 1 3 , 6 
1 8 0 4 1 2 , 3 
5 I 1 , 2 
I 1 3 , 6 
9 6 2 1 4 , 4 
1 9 , 6 
3 0 1 2 , 
6 1 5 , 2 
3 3 1 3 , 6 
9 6 1 3 , 6 
1 4 1 2 , 
1 1 4 , Η 
1 1 9 1 4 , 4 
6 0 1 3 , 6 
1 4 1 5 , 2 
2 2 ? 1 3 , 6 
1 3 7 6 1 4 , 4 
1 6 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
3 3 0 1 4 , 4 
7 8 4 1 1 , 2 
8 9 2 6 1 3 , ά 
1 2 8 , 
1 9 , 6 
1 1 0 , 4 
3 1 7 , 5 
2 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 3 1 4 , 4 
9 7 8 , 4 
2 9 4 6 9 1 0 , 4 
7 9 1 1 , 2 
9 1 3 , 6 
1 4 6 7 , 1 
8 4 , 5 
2 1 0 5 , 3 
9 9 9 , ó 
1 1 4 9 , 1 
1 5 , 6 
5 8 1 1 , 7 
2 0 8 , 8 
2 9 8 , a 
2 8 8 1 1 1 , 2 
7 1 1 , ? 
9 5 1 0 , 4 
2 8 9 , 6 
2 5 3 1 4 , 4 
8 1 1 , 2 
2 6 ? 1 3 , 6 
1 4 9 . 6 
2 ? 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
2 1 ? , 
1 2 9 2 8 , 4 7 1 5 , 
4 0 2 0 , 
4 9 7 4 1 6 , 8 
I 1 0 , 4 
6 4 4 5 8 , 
3 8 1 6 , 
4 6 , 4 
4 7 6 8 , 8 
3 3 8 9 , 6 
1 7 1 3 , 6 
8 1 1 , ? 
3 1 2 0 , 3 
1 1 2 9 4 1 3 , 7 
1 0 1 1 , ? 
7 2 5 5 7 , A 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
ß * : L r . . ­ L UX 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 1 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 3 3 0 
7 3 2 0 b 5 0 
7 3 2 0 3 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 « O 
7 3 2 0 4 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 3 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 Û O 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 1 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 1 
7 3 o 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 O ­ . 0 O 
7 3 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 3 C 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 9 2 0 0 
7 3 7 9 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 14 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 1 1 
7 1 7 0 5 9 0 
7 Ì 7 1 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 1 7 5 7 
7 ) 7 0 l 0 O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
**< S 
II 11 •S, S M Q 
3 4 5 2 3 , d 
2 2 5 4 1 7 , 6 
7 9 7 3 ? 1 0 , 4 
7 2 3 1 1 , 2 
3 5 3 1 2 , 
2 0 5 0 , 
5 0 , 
3 0 8 7 3 Β , 
1 7 8 3 4 0 , 
4 4 2 4 4 , 8 
4 8 4 0 , 
1 6 4 2 , 4 
7 3 8 6 0 , 
3 8 8 9 3 6 , 6 
ö 7 4 5 6 , 6 
1 7 3 7 6 , 6 
3 9 6 1 8 , 
2 6 5 4 , Β 
2 0 , 
θ , 
7 4 , 6 
7 1 4 9 3 , 2 
7 θ , θ 
9 , 
4 0 , 
8 0 β * 
1 5 8 8 , 
2 9 8 , 
1 2 , 4 
1 4 0 5 , 6 
4 7 7 0 1 0 , 
6 5 4 1 4 , 
7 3 5 1 6 , 8 
4 3 9 , 5 
6 2 1 4 , 
1 7 , 2 
6 9 , 6 
1 2 5 6 9 , 6 
5 5 8 Β , 8 
5 3 1 3 , 6 
6 0 , 
3 9 6 1 1 , 2 
3 1 8 1 1 2 , 8 
4 3 8 , 
3 4 3 1 2 , 
1 5 6 7 1 0 , 4 
Β 8 , 
1 3 2 4 , 8 
1 7 1 2 , 8 
1 4 7 7 7 1 2 , 
1 3 1 1 , 2 
5 8 1 2 , 8 
2 9 1 4 , 4 
7 1 1 1 , 2 
1 4 1 9 7 , 2 
1 9 0 1 2 , 
1 1 7 7 1 1 , 2 
8 6 1 2 , 8 
1 2 1 1 , 
2 8 3 , 2 
2 3 1 2 , 
4 6 , 4 
1 9 5 , 6 
3 6 , 4 
4 7 , 2 
8 1 1 Β , 
4 9 , 6 
1 2 2 1 2 , 8 
1 5 6 5 7 1 1 , 2 
2 3 5 3 1 2 , 
3 1 0 5 9 1 2 , 
6 5 3 6 , 4 
7 9 9 6 , 4 
5 7 0 θ , 
7 5 3 0 9 , 6 
8 5 7 1 2 , 8 
2 9 1 0 , 4 
4 Ζ, 
4 0 1 4 , 
3 1 3 , 
3 9 0 1 0 , 
3 9 0 , 
6 1 7 1 0 , 
9 3 1 2 , 
3 4 1 1 1 2 , 
1 0 Η , 
1 1 8 , 3 
1 4 1 5 , 2 
3 1 2 1 2 , 8 
1 0 6 1 5 , 2 
2 ) 6 , 4 
1 7 1 1 8 , 8 
1 8 6 1 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 ) 1 9 , 2 
3 8 1 1 * 2 
"ÌS ίο,'? 
2 ) 1 1 1 1 3 , 6 
2 0 5 3 4 1 2 , 8 
1 1 3 1 2 1 4 , 4 
b 0 , 
1 4 8 , 6 
6 3 0 , 
1 6 4 , 
1 7 8 0 Η , 
1 9 5 , 9 
4 2 0 , 
) 3 , 2 
1 2 1 8 , 1 
1 0 9 y , 3 
4 7 , 
6 1 0 6 4 , 6 
2 = 









Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f de Produits 
ψ 
Ι G Z T - S c h l u s s . 
C o d e 7 D C 
I , —_____ . Γ , - . _ , r/ 
7 * Η ** ι η 7 7 τ_ , Ί ] ï * , 
7 5 ρ. ι ' 1 1 f l | i i ] 5 5 ) 
7 .«■ * 4 1 1 
7 > ­ < Í 4 1 1 7 7,7 l­)6«i* i 
7 M 1 * ' ) ! ) 
7 « » " * 7 1 1 
7 1 . « Λ 7 9 1 
7 7 Μ 0 7 9 Ι 7 7 f· Q y η 
7 7 3 0 3 9 1 
7 3 Μ O 9 5 1 7 7 , ­ , l 0 n o 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 9 9 
Τ )■ ' 1 2 1 4 7 7 rf ι ? ­t o 
7 13 1 7 \ Ί 
7 l o 1 3 9 I 
7 3 * ι 3 9 9 
7 Ί - ) 1 4 1 0 
7 33 1 4 7 1 
7 3 3 1 4 3 3 
7 7-, - ¿, ­ 7 
7 3­3 1 4 1 4 
7 3 3 1 S " 1 
7 7 7 Ï 6 1 1 
7 l d ¡ I 7 0 1 7 ­ j η ·* ?j 
7 i t n 1 1 
7 » 3 1 9 7 1 
7 T . 1 9 7 1 
7 7 d 1 4 ? 7 
7 « 3 1 9 1 1 
7 7 3 1 9 3 6 7 I d i ' ï 4 1 7 3 n i Q L· 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 33 1 4 5 1 7 7,1 j ­j *"4 
7 » 3 1 4 6 * 1 
7 3 3 1 9 7 4 7 7 R l c 7 6 
7 ­ 3 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 e 1 7 ' j ­ j q « ι 
7 33 1 4 3 5 
7 » 8 I e 4 1 
7 1 9 1 1 1 4 
7 79*5 ι 1 7 
7 79 o 1 2 1 7 1 9 0 1 2 9 
7 1 9 0 I 3 1 7 * 9 θ ι 7.1 
7 19 1 1 4 1 
7 3 9 C 1 5 Ì 
7 7 . . 9 J 6 1 
7 7 4 Õ 1 7 0 
7 ' g o η 1 7 1 ' 1 1 9 1 
7 7 1 J 1 7 1 4 
7 39 1 ? Γ 7 
7 7 9 0 Ί 1 5 
7 7 ) 0 2 1 3 
7 ' 4 1 2 7 ? 
7 ' 9 1 2 2 6 
7 7 Ç 9 2 * > 
7 7 -J02 ) 3 
7 7 9 0 7 4 1 
7 » 1 0 2 4 ' 
7 3 9 0 ' - * 5 · 
7 7 - j q 7 ·* 9 
7 1 9 1 2 6 3 
7 1 9 0 7 7 1 
7 3 9 1 7 7 5 
7 » 9 0 7 c Ί 
7 79 9 7 9 1 
7 1 4 0 2 7 4 
7 7 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 3 
7 7 9 0 7 0 4 
7 7 9 1 2 1 1 
7 19 1 ) 1 ) 
7 7 9 0 3 1 7 
7 1 9 0 1 η 
7 * -ί 0 3 7 1 
7 1 1 0 3 7 3 
7 - n * * ? » 
7 ' 1 0 3 3 1 
f ' O l l i 
τ 39 1 7 7 4 
7 14 1 7 3 4 
7 - 9 1 7 η 
7 7 9 1 1 3 9 
7 7Γ) *. 5 4 * 
7 1 '* Τ * 4 ί 
7 1 1 0 7 4 4 
7 7 9 4 1 4 4 
7 V) 1 ■ Ί 7 
7 7 9 9 3 4 4 
7 . 9 1 7 t · 
7 1 ) 9 ) 5 4 
7 79 1 3 5 7 
7 ? 1 1 7 Γ,α 
7 ι > J π 3 ' · 1 
7 " ι * 4 7 Ί 
7 5 ο η η 
7 i 4 * = * ι 
7 · ' I e ι ■ 
7 ' η 4 ΐ ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 
Ρ S 3 5 ° 






4 4 4 , 4 
1 ­>,**· ' 7 4 I 7 , 4 
5 ZU ( , 3 
6 1 , 7 
7 4 , 4 
1 3 7 , 7 
1 4 Η , 
7 Η , 
5 4 , 3 
1 2 5 , 
1 5 4 , 4 
*> 1 2 , 3 
1 ι , 4 
5 4 , 4 
7 7 6 5 9 , 6 
5 3 ' · 3 , 8 
3 1 1 , 7 
7 0 7 1 1 »? 
1 4 5 , 6 
7 0 7 , 2 
8 8 1 5 , 8 
6 3 4 ' · 8 , 
3 5 1 1 , 4 
5 4 4 1 1 , 3 
1 4 1 1 1 1 , ? 
5 ? 1 1 , 4 
? 1 7 , ? 
4 1 ? , 
6 4 3 1 1 , 2 
1 6 5 , 4 
1 4 4 4 , 
7 ­ * . ' · 
7 6 5 1 , 
1 1 4 1 7 , 4 
7 7 , ? 
2 4 1 1 , 2 
Ι 3 0 4 1 1 ,? 
η 9 , 6 
1 7 Ά , 
2453 3,2 
7 1 , 
4 1 7 , 
1 4 , 8 
7 9 8 η , a 
7 1 1 ? » 8 
3 7 η , 3 
Ζ 31 47 1 4 , 4 
2 1 1 2 , 
7 1 1 9 , 4 
1 7 5 ' · η , 
19 5 η , a 
n i s 12, 
1 4 5 1 3 , 6 
1 4 3 2 4 1 6 , 
t 5 1 1 4 , 4 
4 1 8 2 1 7 , 6 
1 4 * * 6 4 ' 7 , 6 
7 7 Ρ 7 1 7 , 6 
A 4 <= 9 1 4 , 4 
5 1 1 4 , 4 
1 3 5 1 0 , 4 
4 4 4 Β 3 1*5 , 
5 * = 4 4 1 3 , 4 
1 3 4 4 1 4 , 4 
9 1 3 , 4 
1 7 0 5 I « , 4 
6 2 3 1 8 , 4 
2 7 4 4 1 6 , 
4 4 0 1 1 7 , 4 
7 ) 7 4 5 1 6 , 
! Η 7 ? 5 1 ° , 4 
3 9 1 4 , ? 
7 7 9 1 ? , 
4 5 C 1 f. , 3 
5 2 2 4 1 3 , 6 
4 4 6 1 6 , 3 
4 1 Ζ , 
1 5 8 Π 1 6 , 3 
■>/ ■ 1 3 , 4 
Γ ? 1 1 , 4 
1 5 1 7 , ο 
1 4 7 4 1 Ι ­* , 4 
7 9 1 Ζ , 
2 7 1 1 , 4 
1 1 '■> , 1 4 9 , 6 
7 1 3 , 6 
1 0 4 4 1 6 , 2 
1 7 3 η , 
6 5 6 1 1 , 4 4 5 4 1 r, .2 
*■ 1 1 , 7 
1 4 1 3 , 6 
0 ? * 1 1 , ? 
7 9 , 6 
9 Ç 8 1 1 , 2 
4 4 5 1 ? , · 3 
3 3 , 8 
7 2 1 1 , 2 
? 5 6 1 4 , ? 1 * * , ■> 
1 7 , . ' 
4 Ì ·.. * 
4 ■"■ , ° 
7 ' , 
* 3 ·■ , ­ι . 4 4 1 1 , 7 
4 Ι ! , . ' 1 3 * , r 
U r s p r u n g ­ O n g / n c 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
M 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
t f L I . ­ Ι ·<■ 
7 3 9 Γ . ­ . 4 ' 
7 7 ( ΐ 5 7 | . 
7 ) 9 17 Μ 
7 3 ' f 7 7 5 i 
7 7 π 17 7 9 
7 r > 1 7 ' ' l 
7 4 4 11 5 1 
7 4*5 ι ι ν*· 
7 4 1 1 0 1 4 ■ 
7 4 0 1 7 »Μ 
7 4 9 1? «, 1 
7 4 1 1 2 5 9 
7 4 ­ , ? « ­ 1 
7 4 1 9 3 ­ 7 1 
7 4 1 9 4 1 1 
7 4 1 1 5 1? 
7 4 1 1 4 3 9 
7 4 1 1 5 9 1 
7 4 ι 0 6 η 
7 4 1 1 6 9 1 
7 4 1 7 7 1.» 
7 4 1 0 7 7 9 
7 4 1 1 Ρ 1 1 
7 4 9 1 3 19 
7 4 1 1 3 * " 4 
7 4 1 1 4 1 * 1 
7 4 H 1 7 1 
7 4 0 1 1 η 
7 4 H 1 9 1 
7 4 7 1 7 ­ 1 7 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 1 1 4 ] 1 
7 4 7 ) 4 9 1 
7 4 Π 1 4 4 4 
7 4 1 1 5 1 0 
7 4015 ' ι 
7 4 1 1 6 7 1 
7 4 ' 1 1 ] 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 1 1 7 4 
7 4 1 9 ? 1 1 
7 4 1 1 2 9 1 
7 4 1 1 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 1 3 9 9 
7 4 1 1 4 71 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 5 2 1 
7 4 1 1 5 1 1 
7 4 1 1 5 3 1 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 1 4 3 1 
7 4 1 )>7 η 
7 4 1 ι · 7 0 1 
7 4 1 1 0 ­ 1 1 
7 4 ? I l 1 1 
7 4 7 0 ? η 
7 4 7 0 7 4 4 
7 4 7 1 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 ? 13 ? 5 
7 4 - Ό 3 ? - · 
7 4 7 0 3-J.4 
7 4 ? 0 4 ] 1 
7 4 ' 1 4 ? 1 
7 4 7 0 4 4 Π 
7 4 7 9 5 Ι . Ι 
7 4.7 7 6 1 1 
7 4 2 1 6 9 1 
7 4 3 0 1 1 1 
7 4 3 9 7 1 1 
7 4 3 0 2 2 1 
7 4 3 1 3 1 0 
7 4 3 1 3 ? ) 
7 4 3 ) 3 4 0 
7 4 ) 0 4 0 1 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 0 2 0 7 
7 4 4 0 3 2 1 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 9 1 
7 4 4 1 5 ) 0 
7 4 4 1 5 5 Π 
7 4 4 1 6 1 7 
7 4 4 17 1 7 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 ' - i - m 
7 4 4 1-* 1 1 
7 4 4 1 1 9 7 
7 44 ι ι ο ι 7 4 4 1 7 - 7 0 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 3 4 1 
7 4 4 1 4 4 0 
7 4 4 1 5 1 - 1 
7 4 4 1 5 f ι 
7 4 4 7 6 1 3 
7 4 4 1 7 1.1 
7 4 4 η 1 0 
7 4 4 1 9 1 7 
7 4 4 7 1 7 1 
7 4 4 2 1 1 1 
7 4 4 7 1 4 7 
7 4 4 7 7 1*1·-, 
7 4«*? 3 η 
7 4 4 7 ) ? 1 
7 ; « > * ' ' , ' 
7 4 * - 7 ί . Ί 7 
7 4 '. ? 7 1 9 
7 4 4 * · . ι 5 
7 4 «■ .* 6 ■ ' 7 7 ' , ' , * ? ' · ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













) ? ) 1 * . , 
1 3 0 3 1 3 , 4 
1 4 1 7 , 
1 ) 1 1 1 , 7 
4 I I , 2 
4 7 6 5 ? ' 7 , 4 
4 9 0 , 
110 ο . 1 ο . 1 ' , 4 , 
1 2 4 0 , 
2 4 5 , 
1 3 9 9 4 9 , 
1 5 1 Ι , 
3 1 4 0 , 
5 9 5 3 , 
6 4 , 5 
9 1 8 4 , 
3 9 4 7 , 
5 9 6 5 , 5 
6 3 1 0 , 
4 8 , 
4 2 8 9 , 
1 0 4 9 7 , 
1 2 8 * » 6 , 
5 6 1 4 7 , 
3 3 8 9 1 0 , 
1 7 6 8 7 , 5 
4 4 3 6 3 9 , 
2 9 4 1 0 , 
5 2 7 3 , 
7 9 0 1 0 , 
1 0 6 3 3 , 
4 2 8 0 6 , 
1 1 9 2 6 , 
8 4 , 
1 ο . 1 0 7 , 5 
6 0 0 , 
Q 9 3 1 0 , 
1 9 1 9 0 , 
4 6 7 8 , 
1 0 1 5 2 3 , 
6 0 0 , 
1 1 2 3 , 
3 2 6 0 5 , 
4 3 , 5 
5 6 ? 5 , 
9 0 , 
2 ? 4 , 
7 7 3 4 , 5 
5 2 Β 5 , 
4 0 1 1 5 , 
4 2 6 0 5 , 
8 6 ι . 
1 9 5 5 , 
5 0 9 , 
3 19 3 1 5 , 
2 6 2 0 7 , 5 
1 1 4 2 5 8 , 
1 9 7 1 3 , 
1 7 1 1 , 
? 4 9 1 0 , 5 
1 4 9 7 , 5 
5 5 5 , 
1 0 3 , 
1 2 2 8 , 
1 0 5 4 7 , 
1 8 n . 
3 4 2 6 , 
3 ? 3 0 , 
1 5 5 1 4 4 , 5 
5 0 0 , ■ 
1 1 2 1 9 , 5 
1 5 7 , 
4 7 5 9 , 5 
1 8 6 9 , 
3 9 5 0 , 
4 ) 6 , 5 
1 7 3 , 
1 ! 3 9 4 0 , 
2 0 R 0 , 
2 5 1 0 , 
6 2 6 1 0 , 
2 4 4 ) , 
1 5 5 , 
4 9 3 , 
1 3 , 5 
η ? 4, 5 3 , 
3 6 , 
6 7 5 , 
5 0 5 , 
3 5 ? 5 , 
3 8 1 ο 7 , 
2 2 Ρ 1 3 , 
6 0 2 9 1 3 , 
9 5 , 
7 1 4 , 
16 5 4 ) 1 ? , 
' Ο Ι 7 , 5 
7 7 ) 7 , 5 
Ι 74 f5 1 ? , 
3 9 4 1 0 , 
2 7 5 , 5 
1 9 5 , 5 
3 4 ? ? 7 , 
1 ,150 7 , 
1 6 0 7 , 4 
3 ? 1 b, 5 
7 2 b. 
7* 1 , 
4 4 4 7 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r o n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
» ▼ 
■"­­L G . ­ L U X 
7 4 4 7 H 1 0 
7 4 4 2 H 3 0 
7 f 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 7 . 1 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 4 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 I 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 ] 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 Ö 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 d O 3 O 0 
7 4 3 0 4 1 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 C O 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 6 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 O O O 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 Z 0 
7 5 2 0 1 0 O 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 ) 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 CO 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 ) 0 6 9 1 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 ) 0 7 9 0 
7 5 ) 0 3 0 0 
7 5 3 1 9 0 ) 
7 5 11 7 0 0 
7 5 ) 1 1 1 1 
7 5 3 ­ 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l 'a ie urs 
Z o l l e r t r a g 











3 2 4 3 , 5 1 
1 6 , 5 1 
2 9 5 7 7 , 
1 3 , 
b 1 6 , 1 
? 1 1 · * 4 1 1 6 , 
I 6 , 5 
3 5 t 
6 5 , 5 
β 6 * 
4 2 5 , 5 
1 2 5 , 5 
4 9 , 5 
1 9 6 1 0 * 
9 3 , 
1 0 3 3 3 , 
1 4 8 1 1 3 * 
4 1 9 3 , 
3 6 4 3 , 
0 , 
6 0 , 
4 5 8 2 0 , 
1 9 0 · 5 7 1 , 5 
2 5 8 5 0 , 
1 1 0 7 7 , 
1 0 7 , 
8 i , 
5 7 5 b 1 2 , 
4 0 6 0 9 1 2 , 
2 0 7 , 5 
8 5 6 1 3 , 
3 4 6 6 1 3 » 
1 5 1 1 1 4 , 
3 2 6 0 1 3 , 
4 3 1 3 * 
3 0 1 2 ■ 
2 0 1 0 , 
1 6 4 7 1 2 , 
7 3 8 3 9 1 2 , 
2 1 ) , 
4 9 4 8 1 1 , 
2 3 1 3 7 , 5 
8 2 6 9 1 3 , 
1 7 1 3 , 
3 4 1 4 , 
1 0 6 3 1 2 , 
2 4 7 4 1 5 , 
6 9 6 , 5 
1 2 8 3 9 1 2 , 
3 6 8 5 1 5 , 
7 2 4 8 1 5 , 
4 9 1 4 , 
1 8 1 3 1 5 , 
4 2 5 0 1 4 , 
5 5 7 1 4 . 
3 5 6 , 5 
9 7 0 1 1 4 , 
2 1 5 6 5 0 , 
3 1 3 2 8 . 0 , 
3 2 6 1 3 , 
9 4 0 * 
2 6 , 5 
οΒ? 8 : 
1 6 0 , 
6 9 7 , 5 
5 5 4 β * 
3 9 0 θ ψ 
3 9 9 1 1 · 
1 9 6 9 , 5 
ι ο. 8 5 4 4 9 ι 
? 5 · 1 ο . 2 Τ » 
2 8 3 , 5 
1 9 2 , 5 
9 Ζ , 5 
6 1 0 , 2 6? Λ* τ Μ: 
4 4 1 3 , 
8 Β , 5 
4 3 4 9 6 9 , 
1 3 2 8 4 1 1 , 
2 5 7 5 9 , 
3 2 1 0 , 5 
1 7 4 , 5 
4 5 . 
9 3 9 , 5 
5 3 9 , 
1 6 5 3 1 1 3 , 
7 5 0 2 1 5 , 9? ϊ» = 3 8 * 5 
9 0 6 5 0 * 
3 0 1 , 5 
1 9 7 6 0 * 
6 3 0 4 0 , 
1 8 6 0 , 
1 6 6 4 7 3 , 
1 1 2 1 0 5 , 
5 3 9 β . 
5 2 1 3 2 5 , 
3 8 6 8 1 0 , 
9 5 9 4 , 
3 9 ο 4 , 5 
5 6 7 3 1 1 , 




























8 7 3 1 8 , Ι 
498 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
Ursprung Origino 
fl 
Waren katego rie 




E L O . ­ I UX 
7 5 3 1 2 0 1 7 5 3 1 3 0 0 7 5 4 0 1 0 1 7 * i4071O 7 5 4 0 3 3 0 7 540 3 50 7 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 4 1 0 7 S40490 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 1 7 55 0 20 0 7 5 5 0 3 0 0 7 55O4O0 7 5 5 0 510 7 5 5 0 5 2 3 7 55057B 7 «=50590 7 S 5 0 6 0 0 7 5 5 0 7 1 0 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 B 0 0 7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 9 ) 0 7 55C970 7 55C999 7 5 6 0 1 1 1 7 5 6 0 1 7 0 7 5 6 0 7 1 0 7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 7 0 7 56C701 7 56 Í Í730 
7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 570Θ00 7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 7 0 7 5Θ0190 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 7 8 0 7 5Θ0290 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 0 7 6 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 6 7 5 8 0 5 1 7 7 5Θ058Ο 7 5 8 0 5 9 0 7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 58C739 7 5 8 0 7 9 0 7 5B1810 
7 58C820 7 53 09 10 7 5S0921 7 580925 7 5 8 1 0 7 1 7 5 8 1 0 2 9 7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 59 01 C 7 7 6 9 0 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 1 7 1 7 59 0129 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 59 0 5 11 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 0 7 «391111 
7 59 11 14 









S 2 75 5 M Q 
_ 
2 ís S " "= "Ρ υ e 
2% 
o " 
14 a , 1 
1 3 , 1 1 0 9 3 1 , 74 4 . 468C 4 , 5 1 2 7 1 5 , 1 214 7 , 15 1 0 , 15 8 , 5 1 4 5 8 4 1 6 , 677 0 , 20 0 , 1408 0 , 1 1 , 5 9 6 6 8 , 12 4 , 70 6 , 13 635 7 , 2 2 4 4 1 2 , 9 9 , 29 4 , 159 3 1 5 , 9 5 3 1 3 , 3108B 1 4 , 1 7 1 1 4 , 324B 1 5 , 1 2 4 5 7 9 , 3318 8 , 6 6 0 1 8 , 5 1 9 58 a , 3 2 9 4 8 , 5 9 7 6 8 , 5 7 7 2 3 , 5 6 56 1 0 , 3 4 7 5 1 11 , 4 6 0 3 1 0 , 6 ? 9 1 1 4 , 244 1 4 , 114 1 5 , 3 3 5 3 2 Í 6 , 
2 3 9 7 ) 1 6 , 138 0 , 2 3 4 9 0 , ?ro 0 , 29 6 , 11042 a . 7 0 , 175 5 , 29 8 , 7 1 0 , 5 1 7 4 6 7 0 , 4 9 6 1 9 , 50 1 5 , 9 4 3 8 2 ? , 6 1 0 , 76 11 ,8 . 1 2 0 , 76 1 2 , 8 0 1 1 2 2 3 , 1 0 7 5 5 5 2 0 , 24 1 0 , 5 146 8 , 5 147C1 1 5 , 3 6 0 5 3 1 5 , 177 1 0 , 5 9 1 0 , 122 7 , 3025 1 4 , 5 1 0 , ) 4 5 1 0 , 
161 Θ, 13 8 , 68 6 , 5 128 8 , 1 6 4 0 8 , 2 1 0 , 
9 11 , 7 1 3 , 11 1 4 , 114 1 1 , 5 1 4 , 74 1 3 , 41 9 , 66 13 , 4 9 9 5 , 2 4 8 4 3 , 636 5 , 10 4 , 86 0 , 1 6 0 6 8 11 , 5 29R 9 , 5 1315 1 2 , 9 2 6 7 1 3 , 18 11 , 164 1 3 , 5 122 1 3 , 5 4 1 9 , 5 81 9 , 46Θ 1 1 , 203Θ? 1 4 , 
13 7 , 5 105 7 , 4 2 0 9 8 , 463 6 , 5 113 4 , 
13260 8 , 5 5 2 9 6 1 4 , 1 0 9 3 7 , 1815 11 , 16 8 , 5 73 11 , 
122 7 , 5 6Γ7 8 , ' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




BPLG. ­ I ' IX 
7 59 17 79 
7 54 17 41 7 54 17 30 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 1 7 6 1 0 1 2 1 7 6O01OO 7 60 0710 7 6007O4 7 6 1 0 4 2 0 7 6 1 1 4 9 1 7 6005 10 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 1 0 7 60 144 J 7 61 0100 7 61 02 10 7 6 1 0 2 7 1 7 61'73 00 7 6 1 1 4 1 0 7 61 0594 7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 1 7 1 0 7 61 08 Ί Ί 
7 6 1 1 9 00 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 62 01 IO 
7 67 0170 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 2 0 2 0 5 
7 62 02 91 
7 62 03 11 
7 6 7 0 3 1 3 
7 62 03 15 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 62 03 93 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 7 7 
7 67 0499 
7 6 2 1 5 1 0 
7 62 05 70 
7 67 05 90 
7 6 3 0 1 1 1 
7 63 0190 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 1 1 1 0 
7 64 02 05 
7 6 4 0 7 7 0 
7 64 07 00 
7 64 04 01 
7 6415 10 
7 64 7541 
7 6 4 0 6 Π Ι 
7 65 01 10 
7 6 5 0 1 9 1 
7 65O210 
7 650??O 
7 6 5 1 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 65 13 79 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 ? ) 
7 6 5 0 5 1 1 
7 65 06 01 
7 6 5 0 7 1 1 
7 65079O 
7 66 0100 
7 66 1 3 2 1 
7 6 5 0 3 4 0 
7 6 7 0 1 11 
7 6 7 1 1 7 1 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 04 00 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 68 02 15 
7 63 02 19 
7 6 8 0 7 71 
7 68 12 29 
7 6 8 0? 11 
7 6Θ0235 
7 &ao?33 
7 6 B 1 7 4 1 
7 6 8 0 2 5 0 
7 68 1310 
7 63 17 15 
7 63 9390 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 314 19 
7 68 J499 
7 6 8 0 5 1 0 
7 63 05 90 
7 68 16 10 
7 6R 1711 
7 6 R 37 4 3 
7 6 8 03 10 
7 63 19 10 
7 6 3 1 0 1 1 
7 6 8 1 1 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 
7 63 12 11 
7 6 3 1 2 9 1 
7 6 3 1 3 n 













25 6, 5 1 
1207 4 , 1 7 7 1 6 , 1048 9 , 5 3440 1 Ì , 7 6 0 6 4 1 ) , 1547 1 4 , 1038 2 0 , 7 4 1 7 1 3, 4 9 3 0 1 7 , 1339 5 1 7 , 147 1 0 , 5 5 3 1 0 0 1 3 , 331 1 Ì , 1348 1 1 , 4 3 4 1 6 , 1 1 0 9 7 2 1 7 , 160 3 1 0 , 5 6 4 1 8 4 1 7 , 10830 17 , 1938 13 , 1022 1 4 , 29 A 1 6 , 352 10 , 5 28 1 0 , 5 12522 8 , 5 664 1 4 , 5 1212 1 0 , 5 22 1 2 , 2 31 1 4 , 5 1 0 6 1 4 , 78 1 7 , 2 4 2 3 0 1 9 , 574 8 , 729 2 0 , 1977 1 9 , 2 2 ö 1 5 , 19 8 , 14 1 0 , 126 3 1 3 , 535 15 , 159 1 6 , 10 a . 1362 1 5 , 1 0 ) 4 1 0 , 5 513 3 , 6 2 7 , 4 1 8 2 0 , 1016 2 0 , 12885 3 , 2 4 5 5 2 0 , 4 4 9 , 15 7, 1982 9 , 4248 6 , 5 1 9 , 5 223 7, 5 9 2 8 , 1 4 , 5 1 6 , 5 14 7 , 5 17 8 , 51 1 0 , 5 38 9 , 5 4 5 , 5 7 6 , 5 30 9 , 1627 9 , 5 19 4 9 , 5 332 5 , 
5 3 , 1107 1 6 , 112 1 5 , 4 2 1 3, 1 4 , 5 27 7 , 5 
9 9 , 3 1 3 , 4? 1 5 , 32 1 7 , 4 7 , 228 7 , 5 274 2 , 5 28 3 8 , 220 5 , 151 4 , 24 6 , 20 5, 516 7 , 5 32 8 , 5 279 6 , 5 a 7 , 34 7, 155 5, 14 5 , 17 5 , 6 3 3 4 4 , 3 15 8 5 , 195 3 , 14 4 , 5 
31 4 , 246 4 , 5 557 5, 1566 3, 5 7 15 3, 
684 6 , 6 29 1 3, 5 190 4 , 16372 4, 2 2 3 5 8 4 , 1 10 5 6 , 5 7 8 , 40 1 2 , 
Jraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
BH. G . ­ L U X 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 3 7 681 1 35 7 6 8 1 3 3 7 7 6 3 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 7 6 6 1 3 5 5 7 6 3 1 4 0 0 7 6 8 1 5 1 0 7 6Ò1520 7 6 8 1 5 9 0 7 6 8 1 4 0 5 7 6 3 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 0 7 69O190 7 69 02 10 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 ) 1 0 7 69 03 20 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 7 69 07 2 0 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 8 2 0 7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 0 9 1 0 7 6 909 90 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 Ù 
7 6 4 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 69 13 90 7 6 9 1 4 1 0 7 6 9 1 4 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 1 2 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 004 10 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 7 7ΩΟ70Ο 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 7 7 0 1 l O O 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 7 7 0 1 4 9 0 7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 7 7 0 1 7 2 0 7 7C1800 7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 7 7 0 1 9 5 0 7 7 0 1 9 9 0 7 7 C 2 0 1 1 7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 1 7 7 1 0 2 9 5 7 7102 99 7 7 1 0 ) 1 0 7 7 1 0 3 9 9 7 7104 00 7 7 1 0 5 1 0 7 7 t 0 5 2 0 7 7 1 0 5 3 0 7 7 1 0 6 5 0 7 7 1 0 6 2 0 7 7 1 0 7 1 0 7 7 1 0 7 2 0 7 7108 00 7 7 1 0 9 1 1 7 7 l 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 7 7 1 0 9 2 1 7 7 1 1 0 0 0 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 










162 11 , 
27 9 , 233 9 , 179 1 2 , 643 1 2 , 4 5 , 6 7 , 1564 8 , 7 4 , 5 7 1 0 5 , 9 4 β , 38 8 , 5 3 09 5 , 5 1 5 , 39 5 , 4 133 6 , 2 4 7 1 9 4 , 7 9 , 2 1 2 , 774 8 , 5 2 ) 7 9 4 , 34 5 , 123 3 , 5 41 5 , 38 3 , 5 2188 α. 169 3 , 9 164 8 , 3 3 8 6 9 , 8 320 l b . 157 9 , 1215 1 4 , 5 12 , 42 7 , 5 4242 1 1 , 5 2 1 0 1 2 , 6 237 I B , 3 2 3 9 9 2 3 , 2 il l'ì 55 9 , 5 19 1 1 , 7 489 1 2 , 9 22 1 4 , 104 a , 28 22 * 1007 2 1 , 2 624 7 , 5 121 1 5 , 43 7 , 5 41 0 , 4 3 , 5 5532 7 , 779 5 , 5 3 94 0 5 , 18888 6 , 1695? 5 , 1 3 0 3 7 8 , 1 0 8 0 1 9 , 4053 1 1 , 15862 9 , 5 1 5 0 0 0 7 , 15 1 0 , 5 271 1 2 , 5 9Θ29 1 5 , 5 358 1 0 , 758 9 , 1002 1 0 , 75 7 , 5 5782 5 , 7 6 6 , 5 
276 9 , 42 9 , 2 0 9 , 10 0 , 4 1 1 , 5 41 0 8 , 5 
2 11 , 2 8 , 5 1 0 , 2 2 7 9 1 1 , 157Β8 1 3 , 259 8 , 5 46 0 , 4 7 4 4 0 , 18 3 , 5 31 4 , 6 4 7 4 8 0, 15 1 , Β 2 , 1521 0 , 26352 0 , 122 2 , 3 3 ,5 5 5 , 5 0 6 , 5 2169 0 , 13 0 , 5 1 3 ,5 5 2 0 0 , 303 Ι , 
2 4 , 72 5 0 , 4 3 , 5 1061 0 , 2241 4 , 5 
2 9 , 57 7 , 5 2 5 , 14 85 7 , 5 7 7 , 5 2 04 1 8 , 5 0 1 1 , 5 Ι 4 î 0 , 





























J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k n t o g o r i e 
Ca f d e Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e T D C 
τ? ' 
"Π π.-ι κ 
7 7 * ΐ 7 1 1 
7 7 3 1 ? " * ι 
7 f η * 1 ' 
7 7 3 ■" 2 4 3 
/ 7 ) ΐ 7 5 1 
7 7 ' " 7 6 ) 
7 7 ) ί 7 7 1 
7 7 · ? ? " 7 
7 7 ? 0 ? 9 1 
7 7 1,14 ι 7 
7 Ι · : Ί Μ 
7 7 1 ' 1 7 1 5 
7 7 1 *~ 7 7 1 
7 7 1 ' 0 ? 1 
7 5 . i m 
7 7 1 1 9 4 4 
7 7 3 1 ) 4 1 
7 7 > 1 1 2 7 
7 7 3 * 1 ' ) 
7 7 7 1 ι ta ι 
7 7 * ι ι 4 « 
7 7 7 1 7 4 1 
7 7 · ι ? 6 ι 
7 f » η ' · 7 
7 Μ Ι ? 74 
7 7 ' 1 7 ? * 
7 7 7 1 2 - "1 
7 7 3 1 7 * 1 
7 7 1 1 i f 1 
7 7 * 1 3 4 1 
7 7 * 1 7 9 7 
7 7 1 ] 4 ΐ ι 
7 7 1 1 5 1 6 
7 r I 1 4 1 ■ 
7 7 3 1 *; ? 7 
7 7 · 1 5 7 ί. 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 7 14 3 1 
7 7 1 1 5 3 3 
7 7 ι 1 "■ 4 7 
7 7 U *4«7 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 7 1 5 6 6 7 7 1 1 5 6 7 
7 7 7 1 5 7 7 
7 ,' 11 5 7 4 
7 7 3 j 5 7 Η 
7 7 7 I 5*1*7 
7 7 1 1 5 3 * 
7 7 * 1 5 9 7 
7 7 ? ι s * ' 7 
f f i l 4 4 q 
7 » « 1 6 1 I 
7 7 3 1 f 4 ï 
7 7 1 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 ? * * 
7 7 1 1 7 9 3 
7 7 "* 1 R î Λ 
7 7 3 1 3 1 5 
7 7 7 1 8**'*­
7 7 3 1 9 l i 
7 7 1 7 0 ] ι 
7 7 7 7 0 5 7 
7 7 1 2 1 0 Τ 
7 77 ? ? 1 ■*■ 
7 7 3 2 3 I " 1 
7 7 Ι ? ! ? ' ­ 1 ' 
7 7 » ? 4 1 7 
7 7 17 5 0 Î 
7 ? 7 ? 6 0 * 5 
7 7 ' 7 7 0 7 
7 7 1 7 R i r 
7 7 7 7 4 9 1 
7 7 i 3 f C 
7 7­­ 1 l l * 
7 7 7 7 1 Q 3 
7 7 1 7 7 1­· 
7 ; i 7 ? 77 
7 7 3 7,7 s ' 
7 7 3 3 ? ­î 4 
7 r * * l l P 
7 ­ 7 7 3 9 ­ * 
7 7 7 ? 4 0 1 
7 7 7 3 5 0 * 
7 7^ 3 6 1 7 , 
7 7 7 3 7 0 1 
7 7 ­ 3 3 1 1 
7 ' "* 7 3 9 1 
7 ' *? 19 9 9 
7 ' 1 4 1 1 1 
7 7 1 4 1 4 1 
7 7 4 11*7'* ' 
7 7 ί , * ' ? * * 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 1 * ; 1 Π 
7 7 4 1 4 9 * 
7 7 4 Γ 6 Ι ι 
7 7 4 0 7 0 * * 
7 7 4 1 3 0 " 
7 7 4 I C I ». 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 't 1 ) 0 7 
7 7 4 1 4 Π 
7 7 4 1 5 ] * 
7 7 4 1 4 4 ? 
7 7 4 1 6 0 ' 
7 7 4 1 7 4 ? 
7 7 Λ 1 3 ? I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






N I ¿3 
S as 
Ξ "O 
(Λ "O _L O 
õ υ 
Ν 
4 ­i 3 1 , 
1 7 7 , 
4 1 0 , 
1 7 e 5,5 
\?¿ 7 I 
1 Γ) 7 7 , 
4 ) 6 ? 7 , 
Α 7 . 
15 5 7 , 
1 7 2 4 , 
4 1 4 , 
8 4 4 , 
4 1 ? 4 , 
4 1 1 7 , 
'19 7 7 , 
1 5 7 , 
4 4 7 , 
4 1 7 , 
7 ' , ι 5 7 , 
ι η " * , 
1 7 4 7 , 
η 7 Ρ 4 '< , 
1 Ί * 
1 0 τ* , 
1 7 * 3 >; , 
3 ', 1 4 3 , 
' Α Α , 
Γ 1 5 1 7 t 
7 7 , 
η 7 , 
4 7 , 
7 1 * 0 7 , 
7 4 7 7 4 3 , 
7 4 , 
1 5 ·*■ , 7 1 R , 
7 , 
ι a, 5 7 Ρ , 
1 7 3 , 
? 3 8 , 
7 7 , 
1 1 7 4 4 3 , 
4 7 5 , 
4 1 4 , 
ö l 1 7 , 
1 8 0 3 , 
2 3 3 , 
4 0 2 1 3 ? 
1 5 9 3 , 
4 a , 
5 5 1 7 , 
) 7 7 , 
7 7 6 6 Α, 
7 4 9 , 
3 7 , 4 
4 2 1 7 , 
1 3 ε 9 . 
4 6 ι , 
1 0 7 9 9 , 
5 7 ) . 
Ì 4 6 3 0 Ι 1 , 
ι η Ι ι , 
7 7 1 1 7 » 
5 7 ? C 1 Ί , 
3 0 4 3 0 5 , 5 
7 ) 3 5 4 , 
2 4 5 9 6 , 
1 4 4 1 0 7 , 
3**·9 7 , 
7 7 4 5 7 , 1 , 5 
7 5 3 ' ) 1 , 
3 0 7 0 6 1 1 , 
3 5 7 , 5 
1 3 9 6 6 , 5 
9 3 9 , 
3 5 , 
5 4 7 5 4 , 5 
5 7 , 
9 1 1 1 ι , 
4 ? 3 , 
5 1 0 6 Π , 
6 7 , 5 
1 6 , 
1 5 6 7 . 5 
2 ) 4 7 7 , 
9 6 7 7 7 , 
2 3 1 8 1 3 , 5 
7 13 3 7 , 5 
f. 5 3 5 3 , 5 
9 3 3 , 5 
4 7 3 5 5 , 5 
7 0 1 9 7 3 , 
" " · ] 4 - * 6 0 , 
6 7 ) ι . 
6 6 Ι 1 3 Α , 
1 9 7 7 3 3 , 
2 3 4 3 , 
3 1 9 ? 3 , 
1 2 3 1 1 , 
2 ) 1 4 5 8 , 
7 1 1 2 7 , 5 
14 3 1 3 , 
3 7 a . 
1 7 , 
8 9 !) , 5 
4 1 4 , 5 
3 9 4 7 , 
5 0 8 , 5 
7 3 7 , 5 
1 ? 9 7 , 
J r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
7 7 4 I / ' I 
7 7 1 ' ' Ι * ' 
7 7 5 ι ? 1 1 
7 7 4 1 1 η 
7 7 * *■ ' "**■ 
7 7 4 7 , 4 ' 1 
7 7 4 7 4 ' ' 
7 7 ' 14 η 
7 7 5 1 7 " ) 
7 7 4 5 , 1 1 
7 7 Ί 74 1 7 
7 7 5 1 4 9 ? 
7 7 ' 9 15 
7 7 6 11 31 
7 7 ' - 71 " 3 
7 7-. 1 1 7Τ· 
7 7-τ Ί 7 θ ΐ 
7 7 6 1 _« 1 1 
7 7 ' . 14 1 1 
7 7 ' . 1 4 1 9 
7 7 6 1 4 4 7 
7 7 * 9 4 3 1 
7 7 / 7 5 * 1 
7 7 6 1 4 1 7 
7 7;- 0 7 7·*, 
7 7 6 * 1 5 0 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 4 1 0 4 ' ? 
7 7 / 1 0 0 7 
7 7 ' . 1 1 77 
7 7 - 1 ,: 17 
7 7 6 1 3 9 1 
7 7 6 14 Π 
7 7 h i 5 5-5 
7 7f- I f . 1 1 
7 7 f. 1 6 ? 1 
7 7 4 1 6 - « * 
7 7 6 1 4 ) 7 
7 7 7 0 1 1 ' / 
7 7 7 1 * ) 5 
7 7 7 17 1 1 
7 7 7 1? IO 
7 7 7 1 3 I O 
7 7 7 1 4 . 7 7 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 - * 1 l 3 0 
7 7 3 1 7 . 1 0 
7 7 3 7 3 0 1 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 e 1 4 ' 4 
7 7 i - l 5 1 * i 
7 7 0 4 5 2 1 ' 
7 7 3 Ί 6 1 1 
7 7 8 i 6 4 1 
7 7 9 . 3 1 1 0 
7 7 4 1 ' 7,3 
7 7 9 1 ? 1 1 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 0 3 "»O 
7 7 a 1 4 2 1 
7 7 9 1 5 0 1 
7 7 9 76 0 1 
7 3 1 0 1 0 1 
7 a n ? η 
7 8 0 1 3 1 0 
7 3 1 0 4 1 4 
7 8 1 1 4 ? > 
7 8 0 9 5 1 9 
7 8 1 1 6 19 
7 8 1 0 1 11 
7 3 1 0 1 1 9 
7 8 1 1 1 7 7 
7 3 1 I I 1 0 
7 3 1 1 2 11 
7 8 1 0 2 1 » 
7 Η * 0 7 7 3 
7 8 1 0 2 4 9 
7 3 1 1 7 1 1 
7 3 1 0 ) 1 4 
7 3 1 1 3 7 1 
7 3 1 1 3 9 7 
7 8 1 74 1 1 
7 3 ' 14 η 
7 3 1 θ 4 I 6 
7 8 1 1 4 13 
7 3 1 1 4 2 1 
7 3 1 14 ' ) 
7 3 1 1 4 11 
7 8 1 ) 4 7 1 
7 - 1 1 0 4 4 4 
7 3 1 0 4 4 3 
7 3 1 1 - . 5 1 
7 3 1 14 4 1 
7 B I '7 4 4 ' ' 
7 8 1 1 4 i l 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 1 4 4 ; , 
7 a i v , 9 η 
7 8 ] 1 4 4 9 
7 8 2 1 1 1 ) 
7 8 7 12 17 
7 8 ? ? 2 2 1 
7 P 7 1 ? 1? 
7 Β " 1 ? Ί 0 
7 4 7 o ? ι τ 
7 6 ? η 3 4 1 
7 ( * 7 ? 4 1 7 
7 Ι? ? 0 5 η 
7 3 ? 15 7 9 
7 8 ' 1 5 3 ΐ 
7 t',7 7 5 4 1 
7 S ' 7 6 79 
7 ρ 7 * , 7 77 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 




? ? 3 9 7 , 1 
1 1 3 7 1 , 1 
7 6 6 , ï 
3 4 ? 7 , t 
3 1 0 , ' , 1 
b i 3 , 1 
4 ' j , 1 
(. 4 , 5 1 
4 5 , l 
3 7 6 , 5 1 
2 79 7 7 , i 
4 3 7 0 , 4 
1 39 ? 4 , 1 
2 1 8 7 7 , 1 
1 1 8 5 4 1 7, 1 
2 - - 5 6 ) 1 ? , 1 
3 5 3 4 1 2 , 1 
8 1 1 ? , 1 
3 0 4 4 1 ? , 1 
7 1 0 , 4 1 
? 3 , 1 
1 7 1 2 1 ? , 1 
5 7 8 , 1 
5 9 4 1 7 , 5 1 
l i a 7 , 5 1 
2 7 4 1 2 , l 
2 1 7 7 9 , 5 1 
4 4 9 8 , 6 1 
1 4 8 7 1 ? , 1 
1 9 . 1 
1 Ì 1 0 , 1 
3 5 5 8 , l 
1 7 4 1 0 , 1 
1 7 2 7 , 5 l 
1 6 9 1 0 , 1 
6 9 4 ) 9 , 5 1 
4 9 B , l 
1 9 0 , 1 
2 8 , l 
l 8 , l 
4 8 , l 
ί 5 , l 
1 3 4 7 2 4 , 7 ? 
8 8 6 0 , 1 
1 7 6 1 0 , 1 
6 3 3 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 . 1 
5 ) 1 1 , l 
1 4 1 1 , 1 
2 3 6 , 1 
1 0 1 a , 5 ι 
3 2 6 2 4 4 , 2 2 
1 7 4 4 0 , 1 
1 6 1 1 0 , 1 
2 7 5 6 1 0 , 1 
7 7 6 5 6 , l 
5 5 1 0 , l 
5 7 , t 
3 7 3 0 3 , l 
7 3 5 4 0 , 1 
1 6 4, l 
7 3, 1 
6 3 5 , 1 
? 8 3 , 5 l 
3 5 , 1 
3 9 7 8 , 1 
4 3 6 , I 
6 6 , L 
2 1 1 8 . 1 
3 1 0 , l 
3 6 , 1 
1 3 5 , 1 
4 4 a , 1 
6 1 0 , 1 
3 9 8 3 , 1 
1 3 , 1 
3 0 4 6 , 1 
1 3 9 . 1 
1 7 4 3 0 , 1 
8 ? 4 , 5 1 
1 8 5 ? 4 , 1 
2 3 4 6 , 1 
3 9 3 4 0 , 1 
2 4 4 5 , 1 
5 1 1 5 , 1 
5 1 5 a , ι 
l 6 , I 
1 1 0 , 1 
7 7 1 8 , 1 
7 ? 8 , 1 
5 8 8 , 1 
9 5 2 , 5 1 
6 6 , 1 
l i s 2 , 5 1 
3 1 5 , I 
1 1 7 , 4 1 
1 2 5 6 , I 
6 2 9 , 1 
2 5 3 9 , ï 
6 0 9 7 , 1 
1 3 9 4 1 0 , I 
7 5 5 , 1 
3 4 4 7 , f 
1 4 4 5 6 , 5 Ι 
6 9 0 9 6 , 5 1 
1 4 ? ? 6 , 5 1 
1 4 1 3 7 , 5 Ε 
3 4 6 , 1 
5 5 4 5 , 1 
1 4 2 7 7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
3 Π . 0 . ­ Ι ' I K 
7 6 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 0 1 
7 8 7 1 1 0 0 
7 H ? î 1 1 5 
7 3 2 1 1 1 9 
7 3 7 1 1 2 1 
7 3 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 4 
7 8 7 1 1 9 1 
7 8 7 1 7 0 0 
7 H 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 2 1 4 4 0 
7 3 7 1 5 C 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 ( 1 ) 0 4 0 0 
7 3 ) 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 C 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 9 6 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 1 9 9 0 
7 8 Ì 1 O 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 3 3 1 1 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 ) 8 0 
7 8 ) 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 CO 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 ? 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 3 4 OH 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 R 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 Θ 0 
7 8 4 1 6 0 0 
t 8 4 1 / 3 0 
7 Θ 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 d 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 B 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 Θ 5 2 
7 3 4 1 8 5 6 
7 3 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 3 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 Θ 4 7 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 3 4 ) 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va le urs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ to 
U i l 




,*-, -Κ **? t 
ISI 
6 ? 7 , 1 
4 7 4 1 7 , 1 
1 1 3 , j 
9 7 , 
2 7 , ] 
2 7 , 1 
2 9 8 7 , 
2 6 , 5 : 
7 7 , 1 
9 1 0 , 5 
2 4 8 , 5 ] 
1 9 7 1 9 , 
1 0 7 5 8 , 5 
1 7 , 5 ! 
3 0 8 8 , 5 1 
4 3 4 1 7 , 
1 4 1 8 , 5 
1 1 8 * 
1 7 1 7 , 5 
2 5 4 0 9 , 
1 2 7 , 
7 0 2 8 7 , 1 
8 6 7 , 
1 2 3 6 , 5 1 
8 8 2 6 , 5 
2 9 , 
1 9 9 , 
2 6 9 , 5 
8 7 , 
5 5 1 1 , 
2 5 6 0 7 , 
7 1 1 7 , 5 
1 4 5 4 1 0 , 
2 7 2 7 7 , 5 
2 1 Β 2 5 , 5 
6 4 5 5 , 5 
3 9 5 , 5 
5 7 1 5 , 
7 6 , 
1 0 4 , 
1 3 0 0 4 1 1 , 
3 0 3 9 , 
8 7 , 
2 2 3 6 1 2 , 
6 7 9 1 1 , 
1 0 2 1 1 * 
2 7 , 
7 4 7 8 1 4 , 
1 7 2 5 , 
1 1 1 7 7 , 
4 9 8 7 , 
3 8 0 5 7 , 
2 8 4 6 , 
2 6 3 6 , 
4 9 7 6 5 , 
2 6 , 
1 0 2 5 , 5 
6 6 7 * 
9 1 0 7 5 , 
2 2 8 5 . 5 
7 1 6 5 , 
1 1 7 1 6 , 5 
9 7 9 9 , 
5 5 7 3 6 , 
4 5 7 8 6 , 
1 0 1 5 , 5 
3 2 6 , 5 
4 3 9 9 , 
1 5 4 9 4 6 , 
3 0 3 0 6 , 
5 7 4 , 
5 1 8 5 6 , 5 
8 4 7 β * 
3 7 7 1 5 , 5 
6 4 1 6 5 , 5 
1 3 6 4 t 5 
5 4 0 6 5 , 
9 7 5 5 , 
6 7 4 6 4 , 4 
6 7 9 . 
1 6 , 
3 8 8 , 5 
1 5 2 1 6 , 
5 2 9 5 5 , 5 
2 5 , 5 
3 1 5 , 
1 3 8 θ . 
3 5 7 5 , 
7 4 1 1 6 , 
2 6 1 7 , 
7 7 8 2 5 . 
2 1 9 4 6 * 
1 1 3 2 6 , 
1 0 2 4 6 , 
5 4 , 
2 6 5 5 , 5 
5 1 Θ 9 , 
8 1 1 7 5 , 5 
7 5 4 8 , 5 
2 2 9 2 7 5 , 5 
2 2 3 3 7 1 1 , 
1 1 0 9 3 , 5 
3 5 7 5 5 , 5 
5 1 3 7 , 5 
1 3 7 5 4 , 5 
1 6 4 8 4 4 , 5 
1 7 1 5 5 , 5 
3 6 , 
1 6 5 5 5 , 
8 5 6 , 5 
3 0 6 3 5 , 




. L L 
. 
. 
. . t l 
: 
l 
: . ι L 
L 
1 3 9 7 5 , 1 
500 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




PPI <*..­l 'IX 
7 3 4 1 1 5 1 
7 fl 4 3 7 0 1 7 A 4 1 3 1 1 7 3 4 3 4 1 1 7 3 4 * 4 21 7 34 34 U 
7 p4 34 19 7 3 *3 4 49 7 14 15 04 7 34 1507 7 3 4 3 5 Γ 9 7 34 351 ) 7 3 4 ) 5 7 5 7 3 4 3 5 3 0 7 d4 36 1 1 7 3 4 3 6 3 1 7 « 4 3 6 9 1 7 A4 171 1 7 8 4 7 7 ) 1 7 84 3 7 59 7 3 4 3 7 7 7 7 P43R19 7 04 3 3 ) 0 7 8 4 7 P 5 1 7 3 4 ) 8 59 7 3 4 3 4 0 0 7 34 40 10 7 8 4 4 1 4 1 7 8 4 4 0 5 1 7 344C99 7 8 4 4 1 1 7 7 3 4 4 U 3 7 8 4 4 1 1 4 7 3 4 4 1 1 3 7 3 4 4 1 3 1 7 «4 4? i l 7 B4 4 297 7 8 4 4 3 0 1 7 1 4 4 4 4 , 7 « 4 4 5 3 1 7 3 4 4 5 3 ) 7 3 4 4 5 3 4 7 34 4 5 ) 5 7 3 4 4 5 4 ' 7 3 4 4 5 4 4 7 344545 7 3 4 4 5 4 9 7 3 4 4 r 51 7 3 4 4 5 Í 3 7 3 4 4 5 5 6 7 8 4 4 4 5 3 7 3445 5 ï 7 3 4 4 5 6 2 7 844 564 7 8 4 4 5 6 6 7 8 4 4 5 6 8 7 3 4 4 5 7 1 7 3 4 4 5 7 * 7 8445 7 ) 7 R44532 7 3 4 4 5 3 4 7 3 4 4 5 3 4 7 « 4 4 5 8 3 7 3 4 4 5 9 0 7 8 4 4 6 1 0 7 H44690 7 8 4 4 7 0 0 7 3 4 4 8 1 1 7 8 4 4 9 9 Ί 
7 H 4 5 0 9 1 
7 « 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 2 1 1 
7 3 4 5 219 
7 3 4 5 7 3 0 
7 3 4 52 9 1 
7 84 5 I C I 
7 3 4 5 4 1 9 
7 P 4 5 4 9 1 
7 H45510 
7 3 4 5 5 31 
7 34 5 5 59 
7 0 4 5 5 9 7 
7 84 54 0 1 
7 P4571 1 
7 3 4 5 7 7-1 
7 3 4 5 H C ) 
7 3 4 5 9 1 1 
7 3 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 3 4 5 9 3 5 
7 84 59 39 
7 « 4 5 9 5 1 
7 84 59 5 2 
7 3 4 5 9 5 5 
7 3 4 5 9 4 0 
7 3 4 6 0 1 ) 
7 C46140 
7 « 4 6 1 1 1 
7 R44140 
7 34l*:201 
7 8 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 0 4 6 5 4 4 
7 8 50 105 
7 3 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 « 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 R50135 










*õ õ Ν â 
_ 
S ­a — W υ β CO *Ö 
õ <­> 
Ν 
?17 5 , 5 1 
3C9 4 , 5 ï 1 189 5 , 36 ? , 5 7 74 4 , 4 341 7 , 
1 8 3 6 7 , 13? 5 , 5 6 5 , 5 14 6 , 14 4 , 36 4 , 6 326 4 , 4 7?8 6 , 5 12 5 , l 4 9 9 3 , 7434 5, 4.)) 3 4 , 5 3 ) 8 4 , 6 7 4 , 54 5 , 13? 4 , 3249 4 , ' S ' 5 , 
7 3 7 1 5 . 7 19 5 , 521 6 , 7 8 0 3 f , 5 14 5 , 4 7 2 1 5 , 16 6 , ?13 1 7 , 736 4 , 27 4 ' N 543 7 , 170 5 , 5 169 5 , 5 2 1 9 5 5 , 13656 7, 303 8 , 4 1 6 7 7, 4 9 ] 6 , 1055 3 , 36 0 , 148 7 . 1 1 5 , 290 2 , 5 428 1 0 , 9 5 6 3 , 10 3 , 2 7 3 7 7 , A, 
549 ­ * ,6 5 ? 7 , 5 39 3 , 3 7 , 7 4 , 5 2 9 6 1 1 , 3 1 2 5 « , 19 4 , 117 0 1 , 4 1 6 , 380 3 , 1 4 1 7 7 , 96 5 , 1460 5 , 2 66 5 9 , 6 7 3 3 7 . 5 4 3 3 3 6 , 5 85 5 , 101 6 , 5 1 3 0 0 1 4 , 193 5 , 5 6 B 6 1 5 , 5 139 5 , 5 639 f l 7 , 12 6 , 5 1 7 7 4 9 6 , ] l 7 , 4 7 7 6 4 , 5 3 7 0 1 1 , 5 1 5 3 8 4 , 6 4 4 2 5, 3139 4 , 5 545 4 , 10 5 3 5 , 3 5 , 5 19 1 0 , 79 1 1 , 7 5 0 1 0 , 
118 1 9 , ? 5 , 4 15 5 , 115 7 , 1 4 J4 4 4 , 9 ) 5 , 3 164 5 , 1300 6 , 1 13 6 7 8 6 , 5 18 5 3 9 , 16 3 3 4 7 , 6 0 7 5 , 5 9 8 4 , 5 3 1 9 6 6 , 1 5 8 ) 8 , 5 2 4 6 4 5 , 5 9 1 8 5 5 , 12257 7 , 9 3 6 7 5 , 5 4 0 4 7 , 2 3 0 ? 4, 4 5 7 3 6 , 4 13 4 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




• n i ' ' . . ­ L ρ·* 
7 3 4 11 . 1 
7 8 5 04 * 7 7 o4 74 '­ι 7 35 0 4 e 1 7 3 5 1 4 5 9 7 Ij 5 15 " ­ I 
7 3 4'16 Π"1 7 3 517 10 
7 ( 1 Ç A 7 « 7 7 R41H5­7 8 5 9 0 7 3 7 3 403 4 9 7 35 I t i 7 1 7 H* l f ­9 1 7 S 5 1° 1 '1 7 3 5 1 9 7 0 7 S*­O949 7 85 1 0 ' ) 7 85 1 i n ­ l 7 641 1 ]4 7 8 4 ] 1 17 7 3 4 12 1 ' 7 « 4 1 ? ? t 7 3 4 1 * 1 1 7 3 5 12 4 1 7 3 5 1 2 5 ) 7 84 12 41 7 8 5 1 3 n 7 y 5 1 3 4 1 7 8 5 1 4 1 1 7 ^ 4 1 4 . 0 7 3 4 1 4 * . ! 7 3515 I ï 7 8 5 1 5 ' 4 7 3 5 1 5 7 4 7 3515 3 0 7 85 15 51 7 35 15 54 7 8 5 ] 5 7 ] 7 3 5 1 5 9 7 7 8 5 14 11 7 3 5 1 7 1 1 7 P 5 1 3 1 1 7 3 5 1 7 1 0 7 3 5 1 9 * 1 7 3 5 1 4 9 1 7 34?,110 7 3 5 ? 9 1 7 7 3 e 7 1 5 1 7 8 5 Γ 1 7 5 7 84 ? 1 ' 1 7 85 7 115 7 8571 75 7 35 M »ï 7 3 5 ? n 1 7 3 5 T. 1 7 7 7 35 21 r.9 7 3 ** 2 ï 7 1 7 3 4 ? ? I 1 7 35 7 24 1 7 3 5 ­ 1 1 1 7 ­357197 7 8 4 2 4 11 7 8 5 ? 4 ) 1 7 8 5 7 4 4 1 7 3 5 2 5 7 1 7 3 5 2 5 7 4 7 85.7 4 40 7 34 7 5 11 7 852n ' 9 7 3 5 2 6 5 0 7 ■ J I i * i , 'M 7 8 4 7 7 7 1 7 Β« .7­7 7 1 7 3 4 1 3 31 7 3C.1417 7 84 17 49 7 an 0813 7 H4 l i r n 7 3 4 1 4 1 ) 7 3 4 04 I'l 7 8c. 19 4 0 7 8 / . Ί 9 7 1 
7 8 4 1 9 9 1 
7 3 6 1 7 1 9 
7 8 6 ' 1 3 1 
7 3 7'5J l 1 
7 3 7.111-". 
7 a7 01 ·ι ι 
7 -37 1 1 4 / 
7 87 1? 11 
7 37 1774 
7 3 7 1? 5 ) 
7 8 7 7 7 7 1 
7 H 7 »2-1 
7 8 7 i ? i ' 1 
7 37 1791 
7 3793.50 
7 3 7 1 4 1 0 
7 37 1441 
7 3 7-1411 
7 (ï 7 94 i 1 
7 3 7 0 6 1 1 
7 d 7 46 21 
7 8 7 1 4 Ό 
7 37 77 1 7 
7 3 7.1731 
7 8 7 0 7 7 3 
7 3 f 17 14 
7 3 7 77 17 
7 8 7 1 7 7 1 
7 37 97.59 















- 5 " 
Ν 
5 342 2 0 , 
9 4 4 7 10 , 
27 4 7, 5 
4 , 
2R*7 a , -j 
8 1 1 7, 
1704 7, 4 
1?3 6 , 5 
2 5 , 5 
184 3, 4 
10 7, 
12 596 9 , 
1 ) 6 1 1 , 5 
25 3 9 , 3ß44 7, 35 8 , 5 210 9 , a 7, 5 98 l 3 , 3159 5 , 4 6 ) 7 5 7, 5 1P3 3 , 4514 3 , 5 27 34 9 , 5 23 1 1 , 5 164 7 7, 7 111 7, P U ? 6 , 5 7630 3 7, 5 4 3 4 7, 1 2 1 4 ) 7, 162 7, 646 1 1 , 59 2 39 1 4 , 494 7, 4 6 1 1 1 9 , 970 6 , 5 1013 3, 30 8 1 7 , 2 6 4 0 7 1 1, 291 6 , 41 1 6 , 8 2 6 3 7, 3 2 2 2 5 6 , 4 10 7 24 3, 3860 5 , 5 7 1 9 7 6 , 10 116 7, 1265 7, 98 7, 5 22 ñ. 35 7 , 117.7? I S , 665 7, 5 21 τ , 4 763 3 l 7, 19 4 3 , 2 0 5 ) 9 , 5 , 5 1746 A, 365 1 1 , 21979 1 1 , ?4 1 i , 14 5, 7 323 8 , 779 1 6 , 6 2 1 1 5 , a ? 1 1 , 79 3 7 2 , 14 7, 1177 14, 12 4 1 0 , 3 I, 712 5, 4 73 5, 7 2 6 1 7, 1116 5 , 5 5 , 
1137 6 , 3 12 5, 98 0 4 , 5 2 509 6 , ?61 7, 6 2 33 5 5 , 5 1 1 4 , 7 :>> 1 ) 7 6 , "» q t ? 7 9 7 1 18 , 6o85 2 ), 
69 3 4 7 7, 3 7 4 6 9 3 1 1 , 6 4 1 2 , 5 11 3 , 2 3 6 2 0 ? 2 , 3 5 4d4 1 1 , 1 10 1 1 , 6 3 5 0 1 0 , 60 5 2 2, 335 1 I , 77 1 2 , fi 74 3 7 1 , 7 3 983 7, 700 7 , 1360 7 1 ? , 193 5 , 4 459 7, 174 7, ) 9 , 5 59 9 , 5 4329 3 , 3445 I 0 , 4 1 3 6 4 1 7, 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U t ­ L G . ­ L U Χ 
7 η 7 1 1 0 9 
7 8712 11 7 8 7 1 2 9 0 7 3 7 1 3 0 0 7 3 714 11 7 8714 31 
7 6 7 1 4 ) 9 7 3 7 1 4 59 7 α 7 1 4 7 0 7 8 3 0 1 0 0 7 ο ¿ 0 2 1 0 7 8 3 0231 7 8 3 0 2 3 5 7 8 8 0 3 9 0 7 3 8 05 30 7 8 9 1 1 7 0 7 1401 a l 7 8 9 0 1 4 0 7 04 02 00 7 . J ' . ' J i lO 7 8903 90 7 8 9 1 4 0 1 7 3 415 00 7 4 1 0 1 1 1 7 90013.1 7 9007.10 7 4 0 0 3 3 0 7 9 004 03 7 4O15OO 7 9 9 0 6 0 0 7 9 117 10 7 9 0 0 7 3 1 7 9 1 IH IO 7 4Ο0­130 7 9 1 ) 4 4 7 7 9 0 1 1 0 ' 7 9 0 1 1 0 1 7 4 1 1 2 0 3 7 9 1 1 3 0 0 7 9 1 1 4 1 0 7 9 914 9 3 7 9 0 1 5 0 0 7 9 ) 1 6 1 0 7 4 0 1 4 4 1 7 9 0 1 7 30 7 9 0 1 3 3 0 7 9 0 1 9 1 1 7 9 114 13 7 9 9142 5 7 9 0 1 4 ) 0 7 4 4 1 4 9 0 7 4 9 7 Γ 0 0 7 9 0 2 1 9 0 7 9122 30 7 4 02 M O 7 4 1 2 ) 3 0 7 9U2 19 ) 7 4 Ί 7 1 9 9 
7 9 1 2 4 10 
7 4 07 4 3 1 
7 4 1 2 4 9 1 
7 4 7 2 6 1 0 
7 40 7 ·■> r o 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 )0 7 9O7750 7 9 1 7 3 11 7 4023 90 7 4 0 7 4 1 1 7 9 0 2 4 2 0 7 40 29 99 7 91-1101 7 9 1 1 2 1 3 7 9 1 0 2 9 1 7 9 1 0 ) 0 3 7 9 1041-1 7 4 1 0 4 4 Ί 
7 9 1 1 4 00 
7 4 1 Π ο Ο ) 
7 9 1 0 t i 0 3 
7 91 14 03 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 4 1 1 1 4 0 
7 4 2 0 1 1 1 
7 4 2 0 1 1 9 
7 4 2 1 7 1 1 
7 9 2 0 1 0 1 
7 4214 01 
7 9 2 ) 5 1 0 
7 9 70t .O) 
7 9 2 0 7 0 0 
7 ' * .?0r t l0 
7 92 98 9 1 
7 42 m . ) 
7 4 ? * 9 9 ) 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 3 0 
7 4 2 1 1 5 0 
7 1 2 1 1 7 1 
7 4212 10 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 212 3) 
7 9212 34 











1 ') 3 , 5 
7 7 0 9 , 5 1241 b . 96 7 , O 7 , 4 1 , 
12 318 8 , 726 5 , 5 17ö4 6 , 1 4 , 4 7 , 1 4 ) 1 5 , 161 1 2 , 13655 5 , 15 5 , 476 0 , ο Ì 5 , 9 6 7 ) 3 , 309 0 , 2 9 ) 3 , 1231 4 , 11 3 , 466 7 , 942 1 4 , 36 9 , 2 4 0 1 4 , 17 0 7 , ? 113 9 , 5 11 1 3 , L 1 2 , 6 03 1 ) , 1007 8 , 219 1 0 , 73? 1 1 , 1325 1 0 , 5 1803 7 , ? 3 ö 9 , 11 1 0 , 5 145 t« 1 1 , 3? 1 0 , 5 
-Ϊ44 8 , 5 
2 1 9 , 
67 8 , 
1259 4 , 
5698 8 , 
112 6 , 5 
3 7 , 
2 1 4 7 , 
2 7 ' 1 0 , 
13 5 , 
63 9 , 
7 3 0ΐ> 6 , 5 
104 0 5 , 
666 6 , 
64 12 , 
13 11 , 
21 1 0 , 5 
12 5 7 , 
136 1 1 , 
232 9 , 
932 1 0 , 
362 1 0 , 
363 9 , 
77 6 , 5 
37 9 , 
? 8 , 5 
4297 1 3 , 
3931 6 , 5 
969 1 ) , 
3 6 , 5 
2 52 7 7 , 5 
297 7 , 2 
1 1 0 , 5 
5 9 , 
3 9 , 
51 1 0 , 
20? 9 , 
66 1 0 , 5 
37 1 0 , 
3 0 1 1 , 
?0 6 , 5 
153 7 , 5 
2 1 0 , 
19 7 , 5 
35 9 , 
5 1 0 , 
3 5 1 0 , 5 
754 Η , 
3 7 , 5 
100 7 , 
4 1 3 , 5 
3 95 ' , 9 , 5 
35 6 , 
62 7 , 
6 4 , 
285 4 , 
244 7 , 5 
14904 . 9 , 5 
2 4 1 1 4 8 , 5 
949 8 , 
1 187 0 7 , 
6 4 , 5 
3 3 , 5 
4 3 , 5 
633 7 , 
9 6 , 6 
7 2 0 6 7 , 5 
7266 1 0 , 5 
4 ! 5 , 
2 ) 1 1 9 , 
Ι 4 , 
80 7 , 5 








J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ce f d e Produits 
f 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
1 , ______ 
? *: 7 * ', I * 
? ' > ~ 4 , 1 
7 'i * 1 5 7 1 
τ , , - , , , 
7 ' i C f i í 
7 4 1 * / 3 9 
7 ί 1 - 7 1 ι 
f Ί Ι - Ί · . 
7 -I ■ * ' 17 
? i - ' i n 
7 4 ' . " I O 7 
Τ Ί ' * 5 5 5 
7 " . : ι '. 5 
7 - . / . O ' , ! * 
7 > 4 * 4 5 7 
7 9 4 0 ? · η 
7 - - . ? < · . ι 
7 4 - η 4*1 ι 
7 , , ■* · 1 1 
7 < · - . - ! ' , 1 
7 1 - , Ι Π 
7 4 / * * ? 1 5 
7 ' * , Ί ? ΐ * 
7 ) ' Η ' - 1 
7 Ι » 1 4 *. 1 
7 4 *- ** ι 1 ? 
7 ι " * η ι 
7 4 7 1 ? Ι 7 
7 ' 7 * ;. \ -, 
7 4 * * 7 . 1 , 
7 17 c 3 · · 9 
7 4 7 - * ' , ! * 
7 ** 7 " 4 4 1 
7 9 7 " - ) ΐ ) 
7 η - * - · , - * ! 
7 <·7 ί * ' ,Π·** 
7 *" 7 Γ - 4 -* 
7 ' 7 0 7 1 7 
7 9 7 (- 7 7 1 
7 ο 7 ** 3 1 7 
7 ¡ 7 - 1 1 Ί 
7 9 ■* ι η ι 
7 4 ­ * ? 1 * 
7 ­ 3 ** 7 · ? 
7 >·1 7 ) 1 7 
7 9 "* ι 7 7 *■ 
7 · ­ .* : » 4 4 
7 **· ' ι ί ] 1 
7 " - 1 * 4 1 -
7 4 > η Γ ΐ ι 
7 9 Τ * 5 1 1 
7 ι η 4 7 ι 
7 9 Λ Γ * 7 ι 
7 i * 1 7 * 4 
7 ς 3 - Ρ ι 1 
7 9 -ι o r . 0 τ 
7 9 1 1 1 9 1 
7 " 7 - - Ϊ 1 9 1 
7 **· 3 1 ? 1 Ί 
7 9 3 ι 1 0 Ο 
7 4 J 1 4 1 1 
7 4 - 1 5 7 1 
7 Μ 1 5 4 1 
7 ς - ι 16*7-1 
7 ο - η ΐ 3 ΐ 
7 ΐ * * * * * ! 
7 9 · 5 ? ' 7 3 
7 ο · . * . / , 5 * 
7 « " " " ι 
7 Ί Ί * ( , 0 3 
■ ι η · ; -"Ι .' ",? . τ-5 
3 - v o n 
3 1 ? * " 7 . - * Ί 
3 ' . η . ) * τ 
^ *«■ **. 7 7 ι 
3 ' 5 9 7 ­ ■ 
.( ι , t, 7 * ' 
) ' 7 9 7 7 7 
h 4 η 1 7 0 1 
3 4 * 4 7 H 
Α '. « ? 7 ' * 7 
rl 4 * 9 7 1 1 
3 Γ : 4 7 " 7 
■1 ­ . 1 9 7 1? 
*· 4 7 J 7 7 1 
? ­ 6 5 7 * 1 
3 4 * 4 7 * 1 
3 ·­· ­i ", 7 1 7 
0 . * * 7 ' * ι 
4 « ­ l ' i / O l 
Μ · 5 ς 7 1 1 
■» *■·.­­, 7 1 1 
·* ΐ ) « " ? : ι 
1 · 7 9 7 * 1 
n 7 ι 1 7 * · 
1 1 ■ * 7 1 1 
■: - Ί 4 7 7 ι 
4 Μ τ 9 7 * 1 
u ·- 4 -ι 7 * 7 
.1 5 4 9 7 5 5 
3 ' - 1 7 * 1 
'* -* η 7 * 7 
t '* 4 * 7 "· 7 
•ι ■■' » V I ) 
■I ­ 7 ­I 7 f 1 
t · ­■ ; f * 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










'Ξ c c 
aã « 
3 õ rs 
**­t Q 
» 1 4 7 1 ■, ' , 
. : i J , 
4 9 , 5 
14 ' i . 
« 7 , 4 
ί f 7 "* , 
• . f 5 'J , ' ' ' . 
■­ 7 · , 4 
l ' i ­ , , 
f­ ? 3 3 1 1 , 4 
1 * 0 ' , 
' ­ 4 , 4 1 ■' , 4 
. " » 7 1 1 1 , 
4 ■ 2 a η , 
1 ' , * " ' 
1 3 » 
11 3 , 
2 9 " 1 7, 
4 9 4 , 
η ι ι . 1 4 7 7 , 
1 1 9 3 1 4 , 
? 1 ι , 
1 1 1 9 , 4 
■ , ' "* 1 · ­ , 
1 1 1 1 ? , 
4 7 Η ! ' , 
2 f 14 1 ' , 
ι * a », 
1 ','■■* ' , 5 
1? ' * ï , 
ι ι , 2 1 ' ) 1 1 . 4 
ί 13 ' * , 4 
4 5 , 
4 16 η , 
1 t 4 4 , ' . 
η ι ι . 
i - i η , 
] ' 4 1 ! Ι Ο 
Ι 7 4 1 4 , 
1 4 7 ι , , 
3 7 i , 6 
7 1 7 „ 
5 7 , 
"*■ ' 5 , 
3 6 "t , 4 
1 4 0 4 4 , 4 
4 1 ' , 
7 ' . , 
9 1 ' Ι , 
1 ) ΐ η . 
', 1 4 9 , 
) 7 7 , 
? 1 Λ , 
* * α 1 7 , 
7 1 1 * ' , 
"*"■ 7 . 
1 4 4 9 *, , 
1 8 1 , 
1 4 7 . 
1 1 - i l 0 , 
1 ) 7 5 , 
η 7 3 Ί , 
* 1 1 6 1 7 7 7 , * 
C 
* 3 ' 7 5 1 , ** 
7 1 , c 
1 " 1 , Γ 
6 ο , c 
7 Ί , 
ι ) ι ­
ι? ι , = 1 - , c 
7 6 " , c 
1 1 , ' 
1 - , ' 
' *, «. 4 1 , c 
' 1 . 
Ì 4 i ! 
4 7 Ί f < 
1 " 7 , 
1 7 7 · , 
? 7 * , 
' 6 3 7 τ ( 
7 4 1 , c 
4 7 Λ <* 
7 * . ' 
ΐ ? ,' 






U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
t 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
0 Ί v ; - ■ : r 
' i . n " " i ­ y 
ι ι ι v η 
1 1 1 1 3 1 * . 
[ 1 1 * 1 1 7 
1 i | ' 4 >1 
1 4 1 15 ,3 
¡ 11 14 »4 
[ 7 1 ­ 4 1 7 
. 1 ' '1 77 
, 1 7 1 1 ! 
) 9 * η 1 3 
1 *­7 ­ ] , . , 
1 l ? .1 1 ; , 
[ 5 5 l | l ; 
. 75 *■ 1 1 
1 7 7 ­ , · τ ­
Ι 1 7 , , 1 /, 
1 3 ' M .­ . 
O"* . 1 '. ι 
1 ' 1 ­ ­
ι 7 τ ι . ­. 
; *, ? , i . , ■­. 
1 0 ? Μ " 7 
1 ? 7 1 ' t 
­5 7 Ι ? Ι * 
Ί . ' 1? Ι 4 
7 * * . ? 5 7 
1 ? "■?. 1 -
7 * 1 , - 7 1 
7 * * 7 η 
ι * * ι η 
1 2 * 3 ί ι 
7 * 55 5 * 
Ο 7 ι " , * . * 
Τ? 7*. ! 5 
7 7 7*, 7ί, 
ι ? ι : ι 7 -ί 
1 ? 7 ' . · . 1 
14 7 ι ι - ι 
0 4 1 1 4 1 
Ο 4 7 2 1 1 
9 4 * 7 η 
0 4 7 7 ι -, 
0 4 ' V I 1 
1 4 1 ? ? ? 
'J *. 7 7 ? 4 
1 4 7 2 2 7 
Τ . 1 " ,Ί 
0 4 , Ί 1 9 1 
0 4 1 4 Ι ] 
0 4 1 4 14 
1 4 1 4 7 5 
1 4 ' 1 4 7 7 
1 4 1 4 - · 1 
9 4 ' 4 , 1 
' ) 7 ' 4 ' ι 
1 1 . ι ï Ι ­
Ι ι 7 1 6 Ί 
Ì r M 7 ­
I 1 J 4 1 1 
P h P 
η ' 4 9 ' » 
η 7., ι ­ , 
1 7 · · , 7 ] 
1 ι > · , · . 
η «71 ' 
η ' * ι 
1­5 7 7 
1 ' 7 ­ . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











4 4 4 1 1 7 , * 
h 6 4 9 1 A i ) , * * 
Μ η κ., 1 4 - 0 7 1 , , , -, 
6 ­ > Ì 4 1 4 , 
1 4 7 2 4 1 6 , 
4 4 3 4 12, 
1 1 2 , 
4 4 1 2 , 
4 4 7 1 ? , 
1 1 4 7 4 1 7 0 , 
1 ) 7 1 4 ? 0 , 
ZA 1 1 1 ? 1 , 
1 1 4 0 Ζ ) , 
O ) ­ ' 7 0 , 
1 2 ° ) 4 ? · 1 , 
4 7 6 ? 5 , 
7 59 1 2 1 , 
4 4 ¿Λ, 
1 7 7 ? 9 , 
1 9 ? 9 , 
? 4 7 1 , 
4 9 7 3 , 
2ΑΡ. 2 * . , 
1 3 7 9 3 1 " Ί , 
3 ) 7 5 3 7 0 , 
1 4 7 7 1 2 0 , 
1 6 5 2 1 2 3 , 
1 7 ) 3 1 2 1 , 
4 i 3 ΐ 7 0 , 
7 9 0 1 2 , 
1 1 2 , 
AAA 1 " * , 
) ? 3 4 1 4 , 
3 2 7 1 2 , 
1 2 7 1 2 , 
7 5 1 2 , 
1 1 ) 1 4 9 1 8 , 
5 2 2 6 1 8 , 
1 4 1 3 , 
9 4 8 9 1 3 , 
Ι ? 1 8 , 
a l 1 8 , 
1 5 7 7 4 1 8 , 
? 9 7 1 8 , 
Q S 
8 5 4 1 4 , 
1 2 0 ο 2 2 , 
10 2 2 2 , 
1 0 2 2 , 
4 1 ? ς . 
4 2 5 , 
Ζ 2 5 , 
5"* 7 5 , 
4 5 2 5 , 
4 2 5 , 
5 6 2 5 , 
7 0 1 7 5 , 
3 6 0 ? 5 , 
4 5 6 2 4 , 
5 2 0 1 6 , 
<J8 3 1 6 , 
5 1 3 Q 1 8 , 
1 8 5 1 1 , 
38 7 i a . 
D i n i a . 
7 7 1 4 4 1 8 , 
1 8 2 3 , 
3 9 7 3 , 
1 4 7 ? 2 ) , 
(16 4 ? ) , 
2 1 9 2 3 , 
1 0 3 7 1 9 7 4 , 
I 4 9 M 2 4 , 
η 2 3 , 
3 9 ο ? 3 , 
7 ι?. 2 1 2 3 , 
1 5 6 7 2 ) , 
Ρ a 4 5 ? ) , 
7 7 2 3 , 
1 4 0 Κ 5 6 2 3 , ] 
5 9 3 7 1 2 , 
4 9 4 6 4 η . 
7 5 1 ? ? , 
2 4 4 7 7 2, Ι 
1 3 6 7 2Ζ, 
1 5 4 7 2 7, 1 
1 4 2 5 2 ? , 
ΙΤ . ' 7 6 , 7 
1 « 7 4 * 7 ζ ì f 
) 1 * 2 9 , : 
4 Ì 7 ­ * 1 6 , 
7 6 4 , , 1 1 , 
7 l i 1 1 1 , 
) Α 0 , 
η · 7 ΐ 4 , ι 
1 1 7 , . 
1 4 1 2 , Ι 
7 ? 1 4 , 1 
3 4 4 î 6 , 1 
6 1 1 6 , 1 
4 1 1 1 , 
4 1 Ν Α, ] 
η < ­ 4 a , 
7 ? ■ β , : 
U r s p r u n g ­ O r / g j n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca í . σ θ Produits 
| G Z T ­ S c h l ü 3 S . 
C o d e T O C 
T T 
' M Y ! > ·­. f "", 
1 u n i ' E j 
1 1 1 1 5 1 
1 l l ' i r . 1 
1 Π 7 1 7 7 
1 1 1 i l 1 , 1 
Ι 1 1 0 1 9 ? 
' Π Μ τ ) 
ι ι ι η ? ο ι 1 1 1 ' V J . 
1 1 1 1 ' ι · . 
1 1 I '7 τ 1 ] 
1 1 1 0 2 1 3 
j í m . ­ K j 
I 1 1 1 2 2 * 
1 1 1 7 2 7 7 
1 1 1 7 ' ? , ) 
1 1 1 7 7 77 
1 1 1 12 J'J 
1 l M ­ w 1 1 I V ',.S 
1 1 1 D 2 6 2 
1 l l ' i T c o 
1 l l ) 7 „ u 
1 1 1 7 7 7 1 
1 1 1 7 7 7 7 
1 1 1 7 2 o l 
1 1 1EJ7H7 
1 l l ' V « , 
l ' I O . ' ) , 
1 1 1 - Ί 7 9 Ί 
1 1 1 0 o 2 0 
1 l l l i h a E j 
1 1 1 1 7 10 
1 1 l Tr, 1 1 
1 1 1 I d 2 1 
1 1 1 0 8 31) 
1 1 1 1 H V 7 
1 Ι Ι . Ί η ' , Ο 
ι 1 1 j y i i 
1 11 T , 1 0 
1 1 2 0 * 1 1 
1 l u n n i ! l i > ' H 1 9 
1 1 1 , 7 1 3 0 
1 1 T 0 7 C 1 
L I T I T " - ) 
1 l i . 0 1 1 1 
1 1 1 , 0 1 9 2 
1 l r io i se t l b 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
L 1 ί , 0 2 * 1 
L l r , 0 2 r , r > 
1 1 1 , 0 7 4 1 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 0 
1 1 7 0 7 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
ι 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 * 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
. 1 7 0 5 2 0 
. 1 7 0 5 * 0 
i 1 7 0 5 8 0 
1 7 0 0 3 0 0 
[ 7 0 0 * 9 . 7 
1 2 O 0 5 7 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 2 0 
. 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 O 6 5 9 
1 7 0 0 6 6 1 
2 O 0 6 6 5 
2 0 0 6 7 7 
1 7 0 0 6 7 5 
2 0 0 6 7 9 
. 2 0 0 6 8 1 
I 2 1 0 6 8 5 
2 0 0 7 1 1 
1 2 O 0 7 1 5 
2 7 0 7 18 
I 2 0 0 7 7 0 
70 ÍJ I 1 i 
2 0 0 7 7 6 
2 0 0 7 3 8 
TOO 7 * 0 
2 0 0 7 5 2 
I 7 0 0 7 6 0 
2 1 0 7 7 0 
2 7 0 7 8 1 
7 0 0 7 3 9 
7 1 0 2 1 1 
τ 1 0 7 ] i 
Ρ i 1 / I 1 
7 1 0 7 5 0 
4 0 . f N . 2 . Λ 
2 0 1 9 1 1 1 
Ζ 0 1 1 1 1 5 
? 1 1 0 1 1 9 
? 1 1 1 2 1 1 
? U D I I 
7 O 1 1 ) 9 0 
? 0 1 1 4 U 
? 1 1 1 4 Γ ) 
? 7 1 9 4 1 0 
7 7 1 9 6 ) 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» ! s 
22 *Q S 
S Ξ *5 U ­* (Λ « O _!_ 
Õ Ò IM 
■**■ Q 
7 6 9 3 0 , 
1 0 9 8 , 
I 8 , 
1 Ο ο ιί , 
7 1 3 3 , 
1 7 1 * , 
9 β , 
7 7 7 0 , 
1 1 0 , 
1 2 3 , 
9 2 7 3 , 
3 2 3 , 
2 η 7 3 , 
2 7 7 2 5 , 
1 7 5 2 3 , 
1 3 2 3 , 
3 5 2 3 , 
3 2 3 , 
1 7 1 2 3 , 
2 3 , 
3 0 , 
3 * 2 3 , 
1 2 3 , 
1 1 5 2 3 , 
2 2 3 , 
3 0 , 
6 2 8 , 
5 * * 2 8 , 
7 3 0 , 
* 3 0 , 
2 2 8 , 
2 2 a , 
6 0 2 0 , 
2 2 5 0 2 7 , 
1 1 * 2 5 , 
* 7 9 2 3 , 
7 1 * 8 2 5 , 
8 0 2 8 , 
1 * 5 2 Γ , 
3 1 0 2 7 , 
7 1 2 , 
2 5 * 3 , 
1 0 0 0 2 0 , 
2 8 9 1 8 , 
5 2 0 , 
1 2 0 , 
2 5 0 2 * , 
6 8 2 1 · 
8 3 8 1 2 1 , 
6 * 2 2 5 , 
1 7 3 5 1 7 , 
1 0 8 * 9 2 6 , 
5 6 9 8 2 6 , 
8 5 7 7 2 6 , 
8 1 8 0 , 
5 * 7 8 0 , 
1 2 8 0 , 
1 5 5 8 2 * , 
2 2 3 2 * , 
5 3 5 2 5 , 
1 6 3 0 5 0 , 
2 7 8 0 , 
* 5 0 , 
2 2 * 7 , 
1 * 5 6 6 5 , 
1 6 7 , 
1 8 6 7 , 
7 3 6 7 , 
1 5 7 2 6 , 
3 3 2 3 2 5 , 
6 * 2 7 , 
* 2 1 2 3 0 , 
8 6 3 2 , 
2 3 2 2 , 
5 3 2 2 , 
6 3 2 2 2 , 
2 2 3 , i 
5 22 , 
3 5 2 * , 
2 0 6 2 * , 
6 8 2 3 2 * , 
9 2 6 , 5 
6 6 5 0 , 
5 4 2 , 
5 6 3 * 2 , 
9 2 8 , 
2 0 2 9 2 1 , ï 
1 8 * * 1 9 , ; 
27,7,7, i g , . 
3 * 6 2 0 , ; 
* 9 * 2 5 , ï 
3 3 0 2 1 , ί 
3 2 9 5 2 2 , 5 
1 2 1 , ! 
3 8 2 2 , ί 
8 8 2 1 , 
* 1 2 1 2 1 , 
* 0 3 6 7 1 5 , 
6 5 5 1 5 , 1 
1 1 5 0 7 5 1 0 , · 
b l 0 , 1 
1 8 0 7 8 , 1 
* 5 3 3 1 8 , 1 
1 9 3 * 0 , ! 
H f l 0 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
i l 3 1 5 , 1 
13 a , ι 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r/p/ri e 
W n r e n k a t e g o r i e 




, _ _ — 
" A Y S ­ a Λ*­· 
7 1 1 0 6 9 1 
2 1 2 H 0 1 
2 ι ? 0 1 2 3 
2 1 2 0 1 5 1 
? ' 1 2 0 1 5 5 
2 1 7 0 1 5 7 
7 1 2 0 1 7 3 
? 1 2 0 1 7 5 
2 n 2 0 ] 9 7 
2 4 ? 1 4 I ) 
? 0 ? C 4 3 0 
? 0 7 0 4 9 9 
2 1 2 0 6 1 1 
2 1 7 0 6 9 9 
7 0 ) 9 l l ? 
? 0 10 1 1 4 
? 1 3 0 l 7 7 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 1 1 3 9 
? 1 3 0 1 4 1 
? O l O J 4 5 
2 1 ) 0 1 5 1 
? 1 3 1 Ì 5 ? 
7 1 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 5 
? 1 3 O ] 6 0 
2 O 3 0 1 ά 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
? 0 3 1 1 6 7 
2 1 3 0 1 6 4 
7 0 3 H 7 1 
? 0 3 1 1 7 2 
? O 3 0 1 7 ) 
? 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
? 0 3 9 1 7 8 
? 0 3 0 1 B 9 
2 1 3 0 1 9 1 
? ι 3 0 1 S 3 
2 1 3 0 1 9 5 
7 0 3 O 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 D O ? 1 i 
? 0 3 0 7 1 5 
2 1 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 ) 0 2 2 3 
2 1 ) 0 2 "* 1 
2 0 3 0 2 3 3 
? 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 0 2 6 n 
? 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 7 2 ΐ 
2 0 3 0 3 7 3 
? 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 1 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 m 
2 0 3 0 3 6 6 
? 1 3 0 3 6 · ) 
? 0 4 1 5 ι a 
2 0 4 0 5 7 3 
2 0 4 0 6 0 0 
ρ O 5 0 4 1 1 
2 1 5 1 5 2 1 
7 1 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 1 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
7 1 6 0 ? 1 9 
2 1 & 0 2 3 0 
2 1 6 0 2 4 0 
2 1 6 0 2 9 O 
2 1 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 4 0 
2 1 6 0 4 5 0 
? P 6 0 4 9 0 
2 4 7 0 1 1 1 
2 0 7 1 1 1 3 
2 1 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 9 
? 1 7 1 1 2 1 
2 1 7 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 ) 
2 0 7 0 1 2 9 
2 1 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 1 7 C 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 1 1 4 7 
2 1 7 0 1 4 9 
? 1 7 0 1 5 1 
7 9 7 1 1 ί 3 
? 1 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 1 1 5 9 
2 1 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 O 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 1 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 ) 
Werte 













0 β (Λ Ό 
_ϊ- Ο õ *­> Ν 
1 9 4 7 1 , 1 
2 4 6 1 3 , 1 
? ? 1 , 1 
3 0 4 , 1 
) ο 4 7 9 7 9 , 1 
7 ? ι , 1 
1 2 a 1 Ι ' . , 1 
5 7 7 4 1 2 , 1 
4 4 5 ') , 1 
I 7 2 5 ] ) , ] 
7 ) a 5 , 
4 1 1 4 , 5 
) 1 3 , 1 
1 2 3 7 4 , 1 
4 ? 1 Ζ , 1 
1 7 9 9 , *j 
1 ) 1 5 , 1 
2 1 6 C 4 , ] 
a a , i a 5 7 Α , ] 1 8 9 7 0 , ! 6 71 0 , 1 a4 6 1 5 , 169 1 3 , : 119 1 , 1 ? 1 η , ι 
4 8 ? ­ * , Ι 
1 2 3 , 1 
5 6 7 8 1 5 , 1 
6 4 1 5 , 
1 C 6 η ­ , 1 
6 1 4 , 
1 4 6 1 , 
1 4 7 1 , ! 
) 9 6 ? 1 , 1 
2 1 4 2 1 , 
1 3 1 7 1 5 , 
1 1 1 5 , 
? 2 d 2 4 1 5 , * 
3 4 9 1 i a , 1 
? 9 9 1 4 , 
6 7 3 0 1 6 , e 
4 3 1 0 , 
9 Ρ 7 0 1 2 , 
1 4 2 1 ) , 
2 7 1 0 , 
1 4 1 3 , « 
8 2 0 , 
7 S 8 1 5 , ' 
7 Β 7 1 0 , 
6 É 5 1 3 , 
1 6 9 ? 1 5 , 
1 U , 
5 2 5 , 
1 4 6 1 1 0 , 
3 7 1 3 , 
5 3 1 5 , 
3 6 8 1 1 8 , 
6 4 1 2 , 
2 0 , 
2 7 5 7 1 3 , 
5 6 5 3 1 0 , 
5 0 , 
5 e 7 t ) , 
6 1 ? , 
3 0 0 , 
1 5 6 2 7 , 
7 4 0 4 0 , 
1 4 9 3 , 
5 3 1 0 , 
6 3 2 P R a , 
3 1 3 1 5 , 
3 4 2 8 1 0 , 
1 8 0 , 
' 1 9 1 2 * 
1 3 , 
1 0 , 
2 1 Β 7 0 1 ) , 
1 0 6 2 5 7 2 4 , 
4 6 5 1 1 7 , 
7 1 2 7 0 , 
I 8 6 0 1 0 , 
1 8 0 a , 
5 1 1 7 , 
1 8 C 7 7 9 , 
1 3 9 1 5 , 
3 2 ? 1 , 
7 5 9 9 1 1 8 , 
1 2 2 4 1 7 , 5 
1 9 1 2 , 
1 1 8 8 1 7 , 9 
9 1 5 3 1 5 , 
4 3 7 1 3 , 
9 3 6 5 4 1 5 , 
8?π η . 
1 6 6 2 1 ) , 
1 1 5 1 0 , 
? 7 1 1 7 , 
1 2 9 2 1 3 , 
1 6 9 1 7 , 
3 9 1 4 , 
1 5 5 6 1 ) , 
2 1 4 1 7 , 
7 2 3 3 1 7 , 
1 5 , 14Ε7 1 7 , 1 6 4 4 6 1 7 , 1 106 1 ) , 4 5 f 4 1 6 , » 1 ) , 8 8 5 1 9 1 1 , 2 
3 4 7 9 1 4 , 2 51 74 4 7 0 , 1 
Ursprung­Origii­ie 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
" Τ Τ 
ΡΛΥ ■"­■ *■", 
2 9 7 11 ι ? 
? 17 1 1 ­ 7 
? Ο 7 5 1 ■> J 
2 0 7 7 1 3 9 
? 0 7 9 1 J ] 
? Ο 7 0 1 1 1 
2 0 7 1 1 9 1 
* 9 7 ΐ 7 η 
Ζ 1 7 1 2 . 1 
2 0 7 1 3 15 
? 17, . m 
? 17 1 ) 4 Ί 
Ζ 17-7)71 
? 7 7 1 1 1 1 
? ΐ 7 τ . η 
? Ο 7 7 4 4 9 
? 9 7 15 1 ) 
Ζ 17 15 9 ' 
? 0 7 0 5 9 9 
? 1 7 1 6 5 0 
7 ο η ΐ ! 1 
? 0>1 0 1 1 1 
? 0 Ί 1 ] 5 ' 
? 0-3 Π 7 3 
? i r 1 1 7 7 
? 0 3 ¡ l i : 1 
2 9 4 1 1 9 9 
? Ort 1 7 7 1 
? 0 * ­ 9 7 * * 
7 Ο ι * ΐ 7 ? 4 
2 0 8 1 ? 2 7 
? Ofl 0"* 3 0 
? 3 - 0 7 5 9 
2 o n ? 79 
2 1 f * , i ? 9 1 
7 * ) R 0 5 · ' * ) 
2 0 3 9 4 7 1 
2 0 9 1 4 7 3 
? Π * ί 9 4 ?5 
7 0 a 0 4 1 0 
? 0 ? 75 14 
? OR 15 1 0 
2 3 Θ 0 5 4 0 
? 1 0 15 4.0 
? 0 * 7 6 1 1 
2 1 8 1 6 1 ) 
? O O r . 1 5 
2 0 6 0 6 17 
2 o a i 6 ) ? 
2 OH Ί ο 36 
? 0 8 1 6 18 
? O « 0 6 5 1 
2 0 8 0 7 1? 
7 o a o 7 5 i 
2 P P . 1 7 5 5 
2 n a i 7 7 i 
2 3 8 1 8 1 1 
2 0 3 11 15 
2 0 8 1 * 3 3 1 
2 O B I ' 7 35 
? 0 3 1 8 4 1 
7 0 Θ 7 Ρ 9 1 
2 0-) 19 (■■■*> 
? o p i 0 1 1 
2 0 8 1 0 4 1 
2 n m ] η 
2 o a i 1 4 0 
2 0 R 1 ? 1 0 
2 0 8 1 7 3 3 
? 0 P 1 7 6 1 
2 0 8 1 2 * 1 
2 1 8 1 3 0 1 
2 1 9 0 1 1 1 
2 0 4 0 1 1 3 
? 9 1 ' M 14 
2 0 m I 7 
? α ο ­ ι ο ι 
? 0 4 1 7 1 0 
2 0 4 0 2 « 3 
2 1 4 0 4 1 1 
2 0 9 14 19 
2 0 9 0 4 6 3 
? 0 9 0 4 7 0 
2 O 9 1 4 0 1 
? 0 9 1 6 1 0 
? i g i 6 5 0 
2 Π 9 0 7 l i * 
7 0 9 1 8 11 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 4 i f t 19 
? 0 « 7 0 ñ 4 0 
? 0 9 m l 7 1 2 0 ° 0 8 30 ? 0 4 p g i 7 
2 99 09 IR ? OC 0 9 4 1 
? 0 9 1 9 5 7 
2 0 9 1 0 7? 
2 0 9 1 0 5 5 
7 i o 1 0 ­ 5 7 
2 1 C 1 1 7 1 
* i < i n 7 r 
2 0 0 1 1 7 3 
? 11 0 3 1 0 
? I 1 1 3 9 1 
? 1 1 0 4 9 0 
2 1 ) 1 5 1 0 
2 1 7 0 1 7 7 
? 1 2 3 2 1 9 
2 l ? O 7 c j 0 
2 17 0 3 1 1 ? 1 7 9 3 7 0 













(J Φ (Λ *0 
_ϊ- Ο 
•SI 
9 14 W., 1 
6 9 ? 5 1 4 , 1 
? 7, l 
10 A, l 
η , ι 
1 3 5 8 ' , 
7 7 1 1 4 , l 
5 1 4 , 1 
3 7 4 I 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 1 2 3 4 , 1 
6 ? 1 5 , l 
1 1 4, l 
5 8 3 1 ? , ] 
l i r i l d , 1 
3 3 4 4 1 6 , 1 
3 1 9 5 4 , 5 1 
8 4 7 , 1 
3 7 1 5, ] 
1 0 9 2 b, 1 
8 1 2 , 1 
6 7 5 2 0 , I 
1 4 4 , 1 
3 7 ? , 1 
5 7 7 , 5 1 
ó 0 , 1 
17 6 , ! 
2 3 4 ' 1 4 , 1 
5 6 6 ? o t 
2 4 1 7, 1 
1 7 2 0 , 1 
2 7 1 7 0 , 
1 2 1 1 8 , 
3c*9 M , 1 
4 1 1 6 . 1 
? 1 1 , 1 
1 4 9 1 8 , 
8 1 4 2 2 , 1 
2 1 3, 
7 1 rr,, · 
6 6 7, 
5 1 A, ! 
3 7, 
5 7 4 , 1 
5 2 2 9 , 1 
8 0 9 1 1 4 , í 
1 3 5 3 1 0 , ; 
1 9 1 1 a . 
1 2 1 , 5 f 
3 5 7 1 0 , ' 
" • 9 7 ? 1 3 , 
? 9 , 
3 ? 2 . 
6 9 Í S 
6 1 5 , 
1 3 2 4 , 7 
4 3 6 5 1 6 , 
4 3 8 1 4 , 
u o, 
0 8 7 , 3 1 6 η . , 
1 3 8 1 2 , 
9 4 1 1 . 
3 2 3 9 1 8 , 
2 1 2 7 2 0 , 
1 4 1 6 , 
1 6 0 ) 1 1 , 
3 5 7 , 
2 4 1 6 , 
i a . 1 6 , 1 1 2 , 
4 6 8 1 9 , 6 l ? 3 ö 1 3 , 7 4 6 5 1 5 , 54 i a . ? 1 3 , 
7 9 4 1 1» b 
7 7 9 , 
B 1 0 , 
7 1 1 3 , 
6 0 1 2 , 
5 6 1 2 , 5 
3 I I , 5 
4 1 0 , 
10 7 1 ) , 
6 1 5 , 
1 ο , 
79 1 5 , 17 3, 7 i a . 7 1 2 , 5 
I 5 , 
7 0 , 
4 0 0 5 , 
ï 2 ό , 
4 1 0 , 
1 4 , 
2 1 7 , 
0 , 
1 7 0 , 
4 1 , 
1 4 3 2 5 , 
7 1 1 2 , 
2 2 1 ? , 
1 ι ) . 
3 0 3 3 1 9 , 
7 2 2 5 0 , 
522 β , 
1 ι . 
5 7 4 7 13, 3 6 0 , 
5 6 2 7 6 , 
U r s p r u n g - O r / g / r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* w 
Ρ ι*. Y S ­ 1 ■' Z 
? 1 2 0 3 4 4 
2 1 7 1 1 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 l 2 0 ) 9 0 
2 1 2 0 4 0 0 
2 1 2 1 7 1 i l 
2 1 7 0 7 2 0 
? 1 2 0 7 3 3 
2 1 7 0 7 9 1 
7 1 7 3 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
? 1 2 0 8 3 9 
7 1 ? 0 a 5 0 
2 1 2 18 9 0 
2 1 2 1 4 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 7 1 0 9 0 
7 1 ) 1 3 31 
2 1 3 0 3 3 9 
7 1 5 3 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
? 1 5 0 3 1 4 
2 1 5 0 ) 9 1 
? 1 4 9 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 4 
? 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
­ 7 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 1 5 
2 15 1 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 4 
2 1 5 1 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 4 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 4 9 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
? I 5 1 7 9 O 
2 1 5 1 2 4 0 
2 1 5 1 3 0 1 
2 1 4 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 3 
2 1 * * 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 2 5 5 
? 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 ) 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
7 1 6 4 4 3 3 
2 1 6 0 4 5 0 
2 l t > 0 4 7 1 
? 1 6 0 4 7 5 
7 1 6 0 4 8 1 
2 1.6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 3 
2 1 8 0 2 0 0 
? 2 1 0 1 1 0 . 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 3 
? 7 0 0 2 2 0 
2 2 0 ) 2 3 0 
2 2 1 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 1 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
? 2 0 0 5 4 4 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 1 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 7 1 
2 2 ) 0 6 9 1 
2 7 0 1 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 1 7 3 5 
2 ? ? 0 5 1 1 
? 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 7 0 5 5 9 
2 7 7 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 7 0 
2 2 7 0 7 4 1 
2 2 2 3 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 ) 1 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 ) 0 ) 0 0 
? ? 3 9 4 4 ­j 
2 2 3 1 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
? 7 3 4 6 9 0 
? 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 9 
2 2 4 0 1 1 1 
7 2 4 9 1 4 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











B a (Λ 
I ! Β 
o P rsi 
**J Q 
4 ? 4 , 1 
4 7 6 5 , 1 
1 4 8 7 Β , 1 
3 4 6 6 1 0 , 1 
2 , 1 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
2 , 1 
5 2 3 , 1 
4 7 1 1 , 5 ] 
' , 8 , 1 
3 0 9 , 1 
1 1 4 , 1 
5 0 , 1 
8 4 0 , 1 
2 7 9 * 1 
7 6 3 J , 1 
9 7 7 4 , I 
1 4 , 1 
1 3 7 4 0 , 1 
7 0 1 7 . ] 
1 8 , 1 
5 4 , 1 
1 1 2 , 1 
2 5 6 , 1 
1 6 , 
6 O 0 0 , ! 
2 7 7 1 0 . 
6 7 8 , 
6 4 , 
3 8 7 9 5 , 3 7 3 1 d , 
6 0 6 9 , 
4 7 7 7 1 4 , 
3 7 9 8 ï 1 0 , 
1 3 5 4 7 1 5 , 
1 5 0 4 7 1 7 , 
l ö 4 B 2 5 , 
6 5 , 
2 5 6 ? , 
3 1 6 . 
2 4 1 7 , 
? ] 4 7 2 6 , 
? 2 3 , 
9 1 2 6 , 
5 2 0 , 
2 7 , 
1 2 0 , 
1 3 0 , 
? 3 3 , 
3 0 9 1 ) , 
2 4 6 1 2 0 , 
1 6 2 5 , 
7 0 2 4 , 
4 0 ο 2 5 , 
1 0 3 2 0 , 
2 4 4 1 6 , 
6 3 6 1 2 0 , 
1 8 4 5 , 4 
8 1 7 5 , 4 
1 0 0 , 
5 3 5 8 2 2 , 
2 2 5 9 3 2 3 , 
2 1 8 , 
5 2 1 8 , 
9 3 6 22 , 
3 8 0 2 0 , 
6 6 4 7 2 4 , 
] 0 0 2 6 2 2 , 
2 8 2 7 , 
5 2 4 3 0 , 
1 1 5 1 5 , 
1 2 6 3 1 7 * 
1 3 , 
2 9 1 7 , 
9 1 9 , 
1 3 8 2 3 , 
2 2 4 2 3 , 
7 1 7 7 2 1 , 
4 0 3 1 , 4 
4 0 Ι θ , 3 
3 2 1 4 5 , 9 
1 0 1 9 , 1 
1 5 5 , 6 
1 ) 1 6 , 
1 1 2 , 
1 2 2 2 , 4 
1 2 5 , 
3 1 ) 6 0 , 
2 3 6 , 1 
4 4 5 2 0 , 
5 1 5 , 3 
2 2 1 , 6 
4 4 2 9 , 2 
5 2 5 0 , 
1 1 1 7 1 2 , 
7 5 1 6 , 
2 4 1 7 0 , 
4 2 9 6 1 0 , 
1 2 9 , 4 
1 3 3 4 , 8 
2 9 1 2 , 
1 1 6 , 
4 8 4 0 1 5 , 
4 9 4 8 1 5 , 
6 5 3 b 2 5 , 
9 6 2 7 6 4 Q , * 
I F * ) . Λ 0 . P R F L F V . 
Ì 1 I0H 3 0 3 7 4 '7 2 3 , 
3 
Q O J 
5 
















Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ufsprung-Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
Ι GZT-Schluss. 
Code TOC 
I T T 
π Λ Υ <■-■*ƒ -. 
1 1 7 1 4 1 5 
1 1 7 * 4 * ' · - / 
1 1 1 1 6 1 2 
Α * Ι 1 ( ' ·* 
1 1 Ί * * - 6 Ι Ι 
1 1 - l O f 4 4 
» i m * 5 6 
) 1 1 4 4 *■ 1 
1 5 « ) 0 ' 7 ? 
» 1 4 0 7 1 ? 
1 1 * 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 9 1 
i 1 4 0 4 7 1 
1 * ' ) * " . 1 ' 5 
1 Ι ' Π ' 5 | 
1 1 Ι " ^ 5 
ï 1 4 0 0 * 5 ­ ) 
1 1 4 1 7 1 1 
1 1 7 Γ 7 7 1 
1 η * * 7 7 ΐ 
3 1 9 0 4 1 1 
' 1 , Γ · ( 9 ? 
) ' 1 ) 1 1 0 
» 7 ι 9 ι ' 5 
) 21 1 6 1 4 
Ì * Γ 7 1 Ί 
Ï ? η ? 7 ­, 
) 7 1 0 7 7 1 
1 ' 1 1 7 15 
1 7 | 1 7 4 1 
3 7 1 ­ 7 4 4 
3 2 1 1 7 4 1 
) 2 ? 0 ? ΐ 1 
) 7 Γ , ? Α 7 1 
1 7 ,Γ,ί, 7 3 
7 7 ( , *. Ζ, * 5 
3 7 5 ­ 1 Í . 7 7 
Α » ^ 1 4 7 " 
7 1 5 1 4 Ι 1 
3 , « . ' " - ε ΐ 
3 3 ·> 1 ? 1 1 
Β 9 . ' J * *. 
4 1 5 7 * η 
4 1 4 1 ? ' Μ 
4 1 5 0 3 1 1 
4 1 7 1 3 4 1 
4 1 5 0 5 " Ί 
4 9 5 1 6 0 0 
4 1 5 3 7 1 1 
4 1 5 1 7 7 1 
4 1 5 0 7 3 4 
4 1 5 1 7 9 0 
4 1 5 1 8 0 1 
4 Ô 5 1 4 1 9 
4 0 5 1 0 m 
4 0 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 2 1 1 
4 1 5 1 4 7 1 
4 1 i l 1 1 1 
4 1 3 9 7 1 1 
4 1 1 3 7 1 5 
4 n i n i 4 1 1 1 7 9 1 
4 1 ) 1 3 1 1 
4 1 3 0 ) 1 4 
4 1 1 0 3 1 5 
4 1 1 1 3 1 7 
4 1 » 0 * 1 J 
4 1 ) 7 3 1­1 
4 1 m ­ M 
4 1 1 1 3 5 5 
4 1 3 0 * 5 4 
4 1 4 0 1 1 1 
4 14 1 1 1 4 
4 ' , " M I 
4 1 4 9 1 3 9 
4 1 4 1 1 5 1 
4 1 4 1 1 5 4 
4 14 1 1 7 1 
4 1 4 1 1 9 1 
4 1 4 1 ? 1 1 
4 1 4 0 2 7 1 
4 1 4 1 2 7 3 
4 14 7 1 1 7 
4 1 4 7 4 ' * 7 
4 1 4 1 5 1 1 
4 I 4 ** 5 t 9 
4 1·»**«* I 1 
4 1 ", ι 4 4 1 
4 1 5 1 4 1 7 
ί, 1 5 1 8 1 1 
4 1 4 1 0 9 ! 
4 η 1 1 1 * 
4 1 4 1 m 
4 m i s i 4 1 , 1 1 7 7 
4 1 Γ· 1 1 1 1 
4 η - 1 1 11 
4 14 1 4 7 1 
4 1 5 1 4 1 1 
4 1 5 1 5 4 7 
4 Ι 5 1 6 1 Ί 
4 ι 5 1 n i l 
4 1 7 * 4 1 1 
4 1 3 1 3 ) 1 
4 1 3 1 4 " - 1 
4 1 η 5 " 1 
4 2 1 1 7 1 1 
4 * ' 7 31 4 
4 2 1 1 1 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









( Λ t ) 
J. 0 
7 AH 2 7 , 
I 4 7 . ' ? 7 7 , 
14 7 l i , 
, - , 5 1 1 . 
? η , 
5 4 2 7 , 
1 Η 4 2 7 , 
5 F 4 2 5 ' Τ , 
* 7 9 ,1 . 
7 7 [5 .5 1 1 . 
15 12 , 
i d η , 
U ' . 1 1 , 
9 7 3 , 
159 ^ , 
? 4 ί "t , 
1 7έ 7 , 
m 7 4 , 
4 t η , 
3 ■* 1 1 Ι ' · , 
η ? 4 η . 
7 1 7 3 5 7 τ , 
η ? 1 1 , 
7 4 Ζ 7 , 
12 4 1 4 . 151 1 1 , 
) Ί 6 η . 
2 6? 1 1 , 
155 1 t . 
ρ « η , 
4 4 7 1 η , 
1 0 1 Μ 1 1 , 
1 1 4 Ì , 
1 1 Ι ? , 
4 η , 
* a 1 2 , 
1 6 ? 1 2 , 
4 1 2 , 
8 4 3 7 ι „ , 
? Γ 1 8 1 1 , 
ι 4 * a 7 0 , 
1 4 7 7 * 3 Ί , ♦ 
5 4 0 . 
1* ·9 3 1 . 
3 ( 6 1 , 
7 7 7 . 
7 1 4 Ό , 
Ί 1 , 
5 ] , 5 
4 16 3 , 
9 1 3 , 4 
6 1 7 , 
I 2 a 1 , 
7 9 1 , 
1 4 1 , 
5 5 1 , 
4 6 7 1 , 
1 1 7 1 1 . 
6 Ί , 
c 1 , 
** 1 . 
■ 1 , 7 
1 5 3 0 , 
1 ' . 5 
7 4 5 5 , 
7 4 , 
1 1 4 , 
.* 5 7 , 5 55? ι , ? ? , 4 
1(54 - , 
5 5 1 7 , 1 
9 4 ) , 
15 > , 
1 7 9 3 . 1 
? ? 1 , ί 
» 7 9 1 , 1 
1 ? 1 , < 
6 1 , 1 
1 7 , 
5 ι , e. 
α "1 . < 
4 6 1 . 1 
1 4 1 , 
Ι Ί » 4 
6 1 1 , 1 
7 4 , 1 
3 4 4 , 4 1 
' 4 7 7 , 4 ] 
t 7 b Ι Η, 
Ι» 4 , : 
1 4 4 1 1 . 1 
7 1 - , 7 7 , 
■■* ? 4 6 » , 5 1 
? 7 ? Ι ' , 
7 9 1 , 5 ] 
4 Ι 1 1 4 , 
ï Ì , 4 1 
7 4 ι , ] 
' 1 4 4 , ) 
η ι , Ι 
7 ■« , 1 
1 7 ' 1 , ! 
4 4 1 4 , 1 
) 7 ­ ; 7 4 η , 1 
9 4 1 4 Ι ο , 1 
1 * 7 3 2 Ι 1 ­ , ] 
* 4 Ι ' . , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
n ; , y *", ­ . ·. ' ' 
4 5 1 5 , ( 1 ' , 
4 7. 1 ' ' · ­ » 1 
4 7 1 >«­, , , , 
4 7 1 1 4 1 1 
4 7 1 ­ 6 17 
4 * · * > ­ . ■? 
4 7 1 1 6 1 4 
4 2 1 ' " j 5 ) 
4 ? ? ■­1 n 
4 ? 7 7 [ ­ / * 
4 7 7 . ­ . , 5 
4 2 7 . 11 ­7 1 
4 2 ? '14 11 
4 ? 7 , ­ 6 τ, .­ , 
4 7 ? . 7 . t l i 
4 7 ? 1 4 ι 1 
4 ? ? . * , · ? 3 9 
4 ? Ζ 1 4 4 > 
4 ? 7 7 9 ' , 5 
4 2 2 7 9 6 6 
4 7 7 9 9 4 7 
4 ? 7 1 9 * ­ T 
4 2 * 1 * 4 1 
4 ? * M M 
4 7 ? V > 7 ' , 
4 ? 7 ι 1 3 ? 
4 2 7 " " ) ) 1 
4 2 4 '2 l 1 
4 ? 4 1 ? ~ 1 
4 7 4 *·? 0 
4 ? 4 * ? 4 i 
4 ? '. 1 7 4 1 
4 7 4 J"1 . 1 
4 7 4 .»2 ' 7 
5 2 6 H 1 9 
5 7 4 7 5 * 7 
5 2 4 1 2 I I 
5 2 7 7 1 n 
5 7 7 7 ] ) ) 
4 ? 7 7 ? * ) 
5 2 7 1 4 1 i 
5 2 7 « 4 Ì 1 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 2 1 
5 7 Í 1 1 7 H 
5 7 * * 1 1 ) 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 ­ 1 1 4 4 
5 7 ) 1 2 1 1 
5 7 3 * 3 1 1 
5 7 1 1 1 . ' ) 
5 7 3 * 3 * 9 
5 7 3 1 1 5 5 
5 7 3 0 5 * 1 
5 7 3 . 1 6 » 1 
5 7 3 7 7 1 ? 
5 7 1 ­ 1 7 7 2 
5 7 7 1 3 1 1 
5 7 3 >!) 1 ί 
5 7 7 1 8 4 9 
5 7 7 " - 9 1 1 
4 7 * 1 * 2 1 
5 7 1 1 1 1 1 
4 7 3 m * 
5 7 V 3 4 1 
5 7 3 1 1 ' . 3 
5 7 7 1 M 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 7 1 1 1 - 1 
5 7 ) l 1 4 » 
7 7 7 1 1 6 1 
5 7 A 1 ? 1 1 
5 7 7 1 ? - . ! 
5 7 7 1 ? ■". 1 
5 7 1 1 ) 1 ' 
5 7 7 1 3 1 ' 
5 7 ) 1 ) 1 4 
5 7 7 1 3 ' 1 
5 7 3 1 3 7 4 
5 7 3 1 3 3 * * 
5 7 3 1 3 1 4 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 n 4 ? 
? 7 ) 1 3 . 7 
5 7 1 1 7 4 J 
5 7 3 1 7 ' ­ ! 
5 7 1 1 1 . . 4 
7 7 7 1 3 <. ­5 
5 7 1 1 ) · . . · , 
5 7 1 1 1 3 ] 
5 7 ? l f < * 
5 7 » Î l 9 * î 
5 7 H 7 1 ^ 
4 7 1 1 ' · 1 . 
4 7 7 1 4 l 7 
5 7 1 η 1 ­
τ 7 1 1 ** 7 7 
3 7 7 1 4 ' 1 
4 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 ) 
7 7 1 1 4 4 > 
5 7 1 1 4 / . ' . 
4 7 1 1 4 ' . ? 
4 7 ? n . 1 
4 7 1 1 4 6 * . 
5 7 M * ' ­ 7 
? 7 U ' . Î . " 
W e r t e 












_!. 0 Õ u 
3 4 7 , 
4 7 4 4 1 H , 
1 4 1 ? 7 1 H , 
1 ? 1 7 , 
4 2 1 2 . , 
1 1 1 ) , 
4 7 1 ■), 
4 ? 9 , 5 
8 4 , 
7 5 ­ 1 , 
3 8 1 4 1 5 , 
6 ) 4 5 7 4 , 
7 3 2 4 , ) 
? 1 4 , 2 ·. 16 , > 2 134 18 5, ? 4 4 2 7, 2 1 4 ? , 4 ? 4 7 6 , 1 2 i n 4 2 , 4 2 
17 7 1 , ? 7 
1 7 1 4 , f ? 
2 7 3 6 , ? 2 
3 2 4 4 , ? 2 
1 4 6 , 7 2 
1 9 6 4 5 7 , 7 7 
1 7 1 9 5 , 6 7 
. * . · . 1 4 4 4 9 , 1 
19 6 7 1 4 ? , 1 
3 7 5 3 U 7 , 1 
6 6 5 . 1 
) 7 2 ­ 7 , 1 
2 ? 6 , 1 
° 3 5 2 6 , 1 
1 7 5 9 0 1 9 . * 
6 1 0 . 
1 4 1 2 0 , 
0 , 
) 4 19 3 3 , ) 
1 2 7 1 ) 9 , 
4 1 , 
8 9 4 3 0 , A 
7 0 , 
7 4 , 
2 1 4 , 
3 7 4 , 
4 , 
4 4 , 
2 0 , 
4 9 4 , 
1 0 1 4 , 
1 5 3 3 1 , 
2 5 7 2 0, 
30 1 0 , 
1 7 9 3 7 Û , 
3 , 
. 7 7 4 1 3 . 
3 9 8 5 4 . 
1 0 7 6 1 4 , 
6 5 9 7 7 5 , 
1 5 1 7 6 6 , 
1 2 7 9 6 , 
9 6 0 , 
4 ) 6 , 
7 6 9 4 7 , 
1 6 0 2 0 6 , 
6 5 , 
7 5 , 
9 1 6 , 
2 2 4 9 6 , 
9 2 6 6 , 
3 5 , 
2 2 4 6 , 
4 4 0 2 8 , 
8 . 
3 5 6 7 , 
5 1 6 , 
47 7 , 
4 ) 7 , 
2 7*5 3 4 7 , 
9 1 6 7 , 
4 ) 9 6 , 
4 f , 0 , 
4 4 6 , 
5 136 6 , 19548 6 , 16 6 2 2 n , ' 1 7 8, 1127 7 , 1 
7 ? 0 9 i 7 , 
2 0 7 7 7 , 
! 9 a 5 a , 
3 1 4 7 , 
3 2 2 7 , 
1 0 0 7 , 
4 2 3 , 
5 4 , 
1 4 5 , 
6 6 , 1 
R 5 1 2 7, ] 
2 8 9 6 , ] 
2 5 7, 1 
1 0 7 , 1 
4 4 8 , 
2 7 , 1 
1 ) 8 0 , 
6 1 3 1 , 
7 4 4 , 
a 4 , 4 6 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d o Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
w w 
ΡΛ V S ­ r . ' S 
5 7 7 1 5 7 0 
5 7 ) 1 4 7 1 
' . 7 ï l 5 7 7 
5 7 ) 1 4 7 9 
5 7 3 1 5 H 7 
5 7 3 1 5 o 4 
5 7 3 1 5 9 ) 
4 7 3 1 4 9 4 
5 7 1 1 4 9 4 
5 7 ) 1 4 1 5 
5 7 ) 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 Ì 1 6 4 1 
5 7 ) 1 6 5 1 
A U T . P * t n n . TOC 
7 2 4 9 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 ) 1 0 
7 2 5 1 ) 9 1 * . 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0­3 
7 7 5 0 6 1 0 
7 î 7­16 4 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 4 1 1 3 1 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 ) 9 1 
7 2 5 1 1 J 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 4 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 3 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 6 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 i l 
7 2 5 7 7 3 9 
7 2 5 2 B 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 4 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 4 U 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 ' 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 3 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 ) 1 9 
W e r t e 




















2 l b 9 7 , 
5 4 8 6 . 
1 5 7 7 , 
4 7 , 
5 0 4 6 , 
6 0 5 7 , 
I B 7 5 7 , 
1 0 7 7 , 
2 3 7 , 
8 4 6 , 
5 6 3 3 , 
5 , 
1 6 7, 
1 7 5 , 
Ì 2 4 0 2 ? 0 , * 
3 1 4 8 0 , 8 
9 4 2 1 9 , 6 
6 0 3 7 3 , 9 
0 , 
0 , 
1 9 8 3 . 
8 4 , 
9 0 , 
1 0 8 5 1 0 , 
4 7 2 0 , 
6 0 0 , 
3 6 2 3 0 , 
2 2 3 3 , 
t 2» 182 0 , 29 0 , 1 1 , 14 û . 16 0 , 166 l , 2 1 1 3 , 
19 0 , 48 6 , 55 0 , 17 3 , 5 2 0 , 5 1 2 0 0 , 62 0 , 5 2 , 2 2 , 5 
6 8 4 0 · 4 0 0 , 14 0 , 41 3 , 5 144 5 4 , 78 0 , 12 0 , 1 4 , 2 5 l , 2 0 0 , 0 , 2 6 4 6 0 * 18 2 , 5 123 0 , 244 3 0 , 157 0 , 1165 0 , 14422 0 , 1 2 9 7 0 , 632 0 , 212 0 , Θ1 0 , 556 0 , 2 1 0 3 0 , 2 4 9 0 , 1197 0 , 25 1 , 5 3 1 , 5 
1 1 .5 341 0 * 6 3 7 4 , 62 1 , 7 7 9 0 5 , 3 8 5 3 0 , 14 3« 3Ö5 2 , 5 11 0 , · 113 0 , 
342 3 , ! 35 0 , 8 0 1 7 8 0 , 306 7 , 27 7 , 1 5 5 0 7 , 1 2 0 4 7 , 1 0 5 3 4 6 7 , 14 7 , 298 7 , 3738 7 , 2 0 2 3 6 7 , 35824Θ 5 , 331 5 , 18 5 , 891 1 0 5 , 22 6 , 2 0 6 , 2 4 7 7 4 6 , 
2 1 , 5 7 9 2 6 1 , 5 2 4 7 5 6 6 1 , 5 3 74 5 1 , 5 72 Z, 4 2 5 7 , 1 10 1 , 5 : 91 5 , 1 
­. 
■o 
­0 0 0 
' ' > 
504 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




P /aV, ­? ­ * .? " . 
7 ? 7 1 3 Β 1 
7 7 7 1 3 9 1 
7 7 / 1 4 1 1 7 2 7 1 4 7 9 
7 7 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 * 1 0 
7 2 7 1 6 1 1 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7 7 1 7 0 1 
7 2 7 1 J 0 9 
7 ? r i 0 1 3 7 
7 " * f * o ­ 5 9 
7 7 R 0 1 71 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7,10 7 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 ­ , ' ) 0 4 Î O 
7 7 R 0 4 4 1 
7 7 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 1 
7 2 8 0 4 7 3 
7 7 B C 4 4 0 
7 7 8 0 4 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 1 
7 2 « 0 5 7 1 
7 7 ( 1 0 5 7 9 
7 7 Η 1 6 0 Ί 
7 ? a c 7 i o 
7 7 f l p f T Q 0 
7 7 Θ 0 4 Ο 9 
7 2 8 1 0 0 0 
7 * M 1 - < 1 
7 7 H I 2 0 0 
7 ? B 1 3 1 9 
7 2 8 1 3 7 1 
7 2 8 1 3 3 1 
7 7 8 1 7 4 0 
7 28 1 3 5 0 
7 2 8 1 ) 4 0 
7 ? f l l 4 ? 1 
7 2 8 1 4 4 3 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 3 1 
7 7 8 1 5 9 ) 
7 7 f l i f c O O 
7 2 8 1 7 1 0 
7 ? t l ] 7 3 3 
7 2 8 1 7 * 3 0 
7 7 8 1 6 3 0 
7 2 3 1 f 4 1 
7 7 8 1 9 0 1 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 0 3 1 
7 2 8 7 ] 0 0 
7 7 8 2 2 1 1 
7 237790 
7 7 8 2 3 C O 
7 2 9 7 4 1 7 
7 2 8 ? 5 1 1 
7 2 8 7 6 0 1 
7 ? a ? 7 i o 
7 2 8 7 Q 0 5 
7 ?A ?ô 1 0 
7 7 3 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 9 
7 ? 3 ? P f i 
7 7 8 7 P 7 1 
7 7 8 7 8 8 1 
7 ? 8 ? t e 3 7 2 8 ?i­ P 7 
7 2 S 2 Q 9 5 
7 7 8 2 9 7 1 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 7 R 2 9 P 9 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 f 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 ) 0 
7 ? f l l 0 4 9 7 7 } j ? 9 5 9 
7 Ρ Κ 3 0 6 Ί 
7 2 8 3 0 7 1 
7 2 8 3 0 8 1 
7 78 7 1 1 O 
7 7-i 3 | ? i 
7 7 6 1 1 7 9 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 « i * . ? , , o 
7 7 8 3 3 1 1 
7 ? 4 14 1 J 
7 7 0 7 4 1 9 
7 7 d 3 4 9 0 
7 ? '■ 3 5 1 ? 
7 ? ' * 7 4 7 1 
7 2 8 3 5 4 1 
7 7 8 7 5 5 1 
7 7 5 3 A , r n 
7 7 3 3 7 0 1 
7 ? a ? p 1 7 
7 2*->3821 7 70, 3 5 7 ! 
7 2 8 3 8 4 ) * "J - . . t -, 
7 ?M 1 8 4 0 
7 ? ' i 18 7 1 
7 * ^ 1 ' 7 5 
7 7 t t i ' 3 B 2 
7 ? f) *, ,, η Λ 
* 2 H 3 9 1 1 












l-s ir/ C 
Έ *° t/î "O 
0 ° 
1476 2 , 
15 7 6 *>, 
I . 2 1 1 , 
1 4 1 , 
1 5 7 2 , 
1 3 4 0 , 
" * 2 0 1 , 
1 1 6 9 1 , 
4 0 , 
1 9 » 
'«1 1 1 . 2 
5 1 ? , 
7 1 , 
2 5 1 ? , 
1 6 , 4 
1 1 3 7 fr 3 , ? 
3 5 1 4 , fi 
7 9 7 7 , 7 
* * 1 7 , 7 
5 7 0 , 
1 I 2 , 4 
1 4 4 9 , 6 
" 7 ( . , 4 
1 3 7 , ? 
1 5 , 6 
3 a , a 4 6 7 , 2 
5 6 7 ,5 r 
m 1 , 4 4 4 , 6 
3 1 7 , 
1 3 4 a * , ? 
n i 9 , 0 
» ■ ' . 1 3 1 3 , 2 
7 8 , 8 
u 4 , a 
1 6 ^ 4 
9 7 , ? 
2 6 9 , 6 
1 (· .3 6 , 4 
3 5 R fl , 
4 1 1 , ? 
7 4 , 4 
7c μ . « 
1 4 , 4 
7 4 , 1 1 
7 4 ) 1 1 1 , 2 
1 7 1 3 1 ? , 8 
i n , 8 
4 « , 
1 9 6 , 3 
14 7 5 , 6 
9 9 1 1 2 , * * 
: 1 1 1 fi , 6 
L " n 7 , 6 
1 ? ? n , 4 
4 <5 ? , 
4 1 1 z , 
3 6 4 , 4 
4 5 6 , 4 
<τ7 5 4 4 , 6 
4 7 a , 8 
1 9 3 1 2 , ? 
1 ) 4 , 5 
..7 0 9 ¡ 
1 ) 4 ­* , 
7 7 3 6 , 4 
1 * 7 1 5 , 6 
7 4 H , 
6 4 , 
4 4 . 6 
71 11 ,? 
l? l l ,2 
: 7 6 P , 
¿.6 n . 
4 ρ , 
' 5 1 1 , ? 
? a , a = 1 6 , 4 
4 1 2 , 4 
* 1 9 , 4 
. ' O ' ; 4 , 4 
; ( . 4 9 , 6 
* Ί 7 ' 
7 1 1 , 2 
' "* 1 * , 
I 7 I ? 
*■­.­* 1 ? , 
* 4 1 ? , 
1 «> l ­­· , 
1 I . ' , 
1 ' , a 4 6 , 4 
14 · * , 
14 1 2 , 
■­»·. n , 
•>1 ­ ï . 
• : 4 ­7, ? 
­ .4 3 , 7 
n 4 1 1 , ? 
1 a î 
M " 4 , 6 
' . 1 4 ' . , 4 
? ? 't , 
7 12 » 
­. « *: 1 1 , 4 ι *, 19 a , a 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




P A Y S ­ ' ■.*" 
7 ? 3 ? 9 3 * 
7 2 8 7 9 4 1 
7 2 8 * 1 4 7 
7 2 8 1 9 4 . 1 
7 ? ( ­ ' . . * n 7 ? H 4 i ? * 5 
7 ? f ­ 4 0 4 O 
7 7 6 4 ­ 1 3 4 
7 7 Ì 4 ? ? 1 
7 2 8 4 ? 3 0 
7 2 8 4 7 4 1 
7 7.1 4 ? 5 1 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 P 4 7 6 ­ , 
7 7 * ­ 4 ? 7 1 
7 2 H 4 3 2 0 
7 2 1 * 4 3 4 0 
7 2 H 4 3 ' . ) 
7 ? P 4 4 3 7 
7 7 4 4 4 5 1 
7 2 P 4 5 1 1 
7 ? " i, 5 9 .1 
7 ? * 4 1 , : 1 
7 ' R * . / . i ' 
7 ??4b 14 
7 2 8 4 6 1 7 
7 2 H 4 6 Ì 1 
7 ? f ­ 4 7 1 i 
7 2 n 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 ? « 4 7 f . i 
7 ? e 4 7 7'5 
7 2 " 4 7 f 7 
7 ? M 4 7 * ? 0 
7 2 K 4 8 i . ) 
7 ? 7 4 ­ n 
7 ?H44 n 
7 2 S 4 ? 1 J 
7 7 «3493­1 
7 2 ­ . ­ . 9 51 
7 2 3 4 W y 
7 2 B 4 ? ? ' 1 
7 2 8 4 1 ' ι 
7 ? Μ 5 1 4 θ 
7 ? K 5 1 4 1 
7 2 ?. 4 ? .7 1 
7 ?»54 n 7 2 u 5 4­7­1 
7 2 4 4 5 1 7 
7 7 . 8 5 ' . ' 7 
7 2 8 5 6 5 7 
7 7 3 4 6 7 ­ 5 
7 2 Ί 5 6 9 1 
7 2 P**- 7 7 ' . 
7 7 fi 5 7 3 9 
7 2 8 5 8 10 
7 ? 8 4 ¡ Î 4 3 
7 2 8 4/3 9.7 
7 2 4 . 3 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 1 
7 2 9 7 1 3 ' · 
7 2 4 11 4 5 
7 2 4 ) 1 5 9 
7 2 4 1 1 * 1 
7 2 4 i n - 1 
7 . ' - n i 7 4 
7 2 9 )1 7 ' 
7 2 1 1 ] 7 - , 
7 2 n 0 1 P I 
7 2 9 0 1 2 5 
7 ? 4 0 1 ' - 1 
7 2 9 1 2 19 
7 ? 4 i ? 75 
7 2 9 0 2 7 H 
7 2 9 7 * * . - , 
7 ? y * l 7 4 * 
7 7 9 * . ? · . ! 
7 2 4 1? 7** 
7 - * 5 , * . 5 
7 ? 4 1 ? ' - * 
7 ?-. 7 3 1 1 
7 ? 4 - 1 7 M 
7 2 · ' 1 3 7 ' > 
7 2 9 , 1 7 41 
7 2 4 0 3 4 , 
7 2 9 - 4 11 
7 2 9 14 ' 7 
7 ? 9 4 ·, 1 4 
7 7 9 9 4 2 1 
7 2 4 14.-**. 
7 2 9 1 4 Ί 1 
7 2 9 14 3? 
7 7.1,14·«.-* 
7 2 9 .- ; ; . . , , 
7 7 9 9 4 : 1 
7 2 1 4 5 17 
7 ? 4 1 5 * 7 
7 7-J 1 5 : -
7 ? n - 5 ] 
7 7 9 1 5 v . 
7 2 9 16 ! ] 
7 Γ 4 1 6 * 1 
7 7 9 7 ! , 14 
7 ? » τ - n 
7 7 9 Ot M 
7 2 9 1 ' . " Ί 
7 2 " 1 16 7 4 
7 ? - ' i ' . 17 
7 7 Π 4 ' ' 
7 7 . » o . , - y 1 
7 ,· ),)7 n 













« ' 0 
ic *­3 
en *o ^ . 0 
) ? 8, î 
? 4 . 6 
7 A, . I 
5 ? 1 1 , 2 
147 9 , 6 
n ) a . 1 4 9 5 4 1 1 , 2 
) 1 4 , ,. 
4 9 , 6 
4 5 ? 1 0 , 4 
4 4 7 , 2 
7 4 , P 
4 8 , 
4 1 3 , 7 5 1 6 8 , 1 1 
1 6 4 1 2 , 
1 1 8 , 3 1 
i n 12, 1 * A, 
1 7 1 ? , 
4 8 , ' ' 
1 6 5 7 4 , 4 
1 1 1 , ] 
? i 4 , ·' 
1 1 B , ■ 
4 7 A, 
3 5 1 ? , 
11 n , 14 4 1 ) , 4 
4 7 1 2 , 4 
] 7 1 7 , 
3 1 1 , ? 
5 ' . , 4 
­ 4 7 1 7 , 4 1 
1 1 1 . ? 
4 1 1 , 7 
6 7 P,, 
a 3 4 , 5 
1 6 a . 
2 P 9 , 6 
6 6 4 3 , 2 
4 á 1 , C 
521 0 , 
2 0 3 1 , 
3 9 , fc 
6 1 4 , 
3 1 4 , 4 
4 8 ( . 1 2 , 
1 0 4 7 , Z 
3f> 8 , 6 
1 9 2 1 4 , 2 
7 5 9 , e 1 
4 8 , 
1 6 , 4 
1 n , · 4 3 , ? 
6 3 9 , 6 
1 7 , 5 
2 7 2 8 9 1 , 
3 1 7 , 8 
fi791 1 . 
1 4 9 , e 
4 1 1 1 , ? 
2 t . 1 4 , 
1 3 5 P 9 7 , 
1 4 0 3 9 4 , 4 
7 177 A, 
H 1 , 
1 1 1 2 , 
1 9 1 0 , 4 
n i f 1 , 4 6 6 1 4 , 4 
7 5 8 I 4 , 4 
6 1 7 ? 1 7 , 3 
I 1 4 7 7 1 5 , 2 
9 7 1 Β , 4 
7 1 7 , 5 
3 9 P 4 1 1 , 6 
1 9fc 4 ! 3 , 6 
1 5 4 1 4 , 4 
3 6 1 2 , 8 
1 a . 7!5 1 2 , *? 
" I l 1 1 , 7 
3 7 1 ? , 3 
2 1 5 l 1 4 , 4 
­ ■ 4 3 ­ . n , 
2 7 7 7 1 l , 7 
11 I n . 1 6 4 1 4 , ·> 
2 i 1 1 . ? : 3 4 * 2 , 
7 3 1 4 l r . . '. 
Ì 9 1 ­ , 4 
1 1 ' τ , 
.77 4 1 1 . 2 
34 1 ! Z, " 
14 r, 1 1 , t 
3 1 6 ? 1 , 7 
. 7 ­ j 2 . 4 
4 1 4 , 4 
F.7 Ί 1, -=: 
1 1 H, 4 
4 n , 5 
z n 4 4 , f, 
44 * 1 * , 
n , 4 
1 i7 12 , 
1 2 1 4, 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
**/, Y r;­',· s 
7 7 9 1 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 2 4 1 7 7 1 
7 2 4 18 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 2 9 1 ' . 1 4 
7 2 4 1 6 1 5 
7 7 9 0 B 1 4 
7 2 4 0 H 1 7 
7 2 9 l o 1 9 
7 2 9 i a 3 6 
7 2 9 0 P 3 ­ ) 
7 2 4 1 6 5 4 
7 2 9 0 6 7 0 
7 2 9 I 4 I O 
7 2 9 1 0 1 3 
7 2 9 1 " 4 1 
7 2 4 1 1 1 1 
7 7 . . H H 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 ] 1 1 7 
7 2 ­ ' l 1 1 4 
7 2 4 1 1 3 0 
7 2 4 1 1 61 
7 2 4 1 1 6 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 4 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 ) 1 1 
7 2 9 1 1 1 7 
7 ? 9 l 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 4 1 3 2 4 
7 2 4 1 3 1 1 
7 2 9 1 ) ) 4 
7 2 4 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 ? 
7 2 9 1 n o 
7 2 9 1 J Ù ) 
7 2 9 1 3 71 
7 2 9 1 1 7 4 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 2 4 1 4 2 1 
7 ' 9 1 4 2 3 
7 2 4 1 4 2 4 
7 ? 9 1 « , 2 9 
7 2 Π 4 «4 
7 *" ' 1 4 i r i 
7 7 9 1 4 4 1 
7 2 ­■ I 4 4 6 
7 2 ­ . 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 ? ' ' ! « . i i l 
7 2 4 1 4 5 4 
7 2 9 1 4 5 / 
7 . 7 9 1 4 5 9 
7 7 4 1 4 6 1 
7 2 4 1 4 6 2 
7 2 4 1 4 6 4 
7 2 4 1 4 6 5 
7 2 4 1 4 6 7 
7 7 4 1 4 6 9 
7 2 4 14 71 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 4 1 4 7 7 
7 7 4 1 4 Ê 1 
7 2 4 1 4 B 3 
7 2 9 1 4 0 6 
7 2 4 1 4 9 1 
7 2 4 1 4 9 3 
7 2 4 1 4 ^ 5 
7 2 9 1 4 4 4 
7 7 4 1 4 U 
7 2 4 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 4 1 5 2 3 
7 2 9 n 2 7 
7 7 9 1 4 3 3 
7 2 4 1 4 4 1 
7 7 4 1 4 5 0 
7 2 ï 1 4 6 1 
7 2 4 1 . 6 1 1 
7 ? 4 H , 1 3 
7 2 4 1 4 1 9 
7 2 9 1 ' w ' 1 
7 2 9 l t , ? 4 
7 > 9 1 r 11 
7 2 4 1 : . i ) 
7 2 0 l 6 ) * * 
7 " 1 6 3 7 
7 2 ­ 1 ( . 4 1 
7 2 4 1 >4 4 
7 2 4 1 6 5 1 
7 ­ ­ ) ] . 0 ' 
7 2 9 1 6 ­ 7 
7 2 4 1 4 5 * 
7 7 4 1 ' f 3 
7 2 4 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 ? 
7 2 4 1 ­ J ­ Í 4 
7 2 4 1 6 9 1 
7 7 9 1 7 3 0 
7 2 4 1 3 4 0 
7 7 4 1 9 1 0 
7 , * · ί 1 " 3 1 
7 . ' ¡ 1 9 ) 7 
W e r t e 





























11 tí , I 
1 6 1 2 , 8 1 
* 7 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
1 7 1 7 , 5 
1 5 5 1 3 , 6 
2 1 1 3 , 6 
4 4 1 0 , 4 
1 5 1 3 , 6 
? 1 3 , 6 
1 8 3 1 ? , 0 
3 8 0 6 l o , 
1 5 1 1 , 2 
2 7 5 1 2 , 
1 1 1 7 1 1 , 2 
3 5 7 9 1 5 , 9 
9 1 1 , 4 
2 3 6 1 4 , 4 
1 0 9 8 1 4 . 4 
1 1 9 , 2 
3 1 ) ,b 
2 1 5 , 2 
1 5 4 1 2 , d 
3 1 1 , 2 
5 1 4 , 4 
2 4 9 1 2 , 8 
2 3 6 1 2 , * t 
<*33 1 6 , 
1 1 3 1 2 , 
l « 4 l I l , 2 
2 3 4 ? 1 1 , 2 
6 4 9 , 6 
4 a , 8 
¿ 1 2 , 3 
) 0 9 5 1 ? , 
1 ? 1 1 . 2 
9 0 1 4 , 4 
1 0 5 2 1 1 . 2 
1 6 I H , 4 
5 8 9 1 4 , 4 
1 1 7 5 1 3 , 6 
1 0 0 1 1 , 2 
3 5 1 2 , β 
2 2 4 1 5 , 7 
2 1 1 , 2 
9 0 ? Ι α , 8 
4 4 ϋ , 
1 8 6 1 5 , 2 
) 1 1 , 2 
2 7 6 1 3 , 6 
2 Β 5 4 1 6 , 
9 e 9 1 5 , 2 
2 1 0 , 4 
6 1 ) 1 3 , 6 
ü 1 6 , 
8 1 4 , 4 
) 7 1 1 2 , θ 
1 5 6 8 , 8 
6 ? 1 2 , 
1 7 0 1 0 , 4 
2 7 3 , 8 
2 7 1 2 , 8 
1 5 9 , 6 
2 / 1 1 0 , 4 
9 t í 6 1 ? , 
4 ) 9 8 1 7 , 8 
1 ) 1 3 , 6 
3 1 2 , t í 
1 8 4 9 , o 
5 4 2 1 2 ,6 
4 û 9 , 6 
o l 1 2 , 
5 1 ) , 6 
4 ? 4 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
1 3 1 5 , 2 
7 ) 7 1 2 , 8 
7 4 9 1 5 , 2 
1 3 1 3 , 6 
6 6 I ? , 
2 6 Μ 9 , 6 
4 ο 1 1 ? , 8 
1 1 7 1 1 , 4 
? 1 1 , 2 
9 7 7 1 4 , 4 
1 1 3 4 1 1 1 , ? 
? ? 1 4 1 4 , 4 
? 0 3 1 ) . 6 
1 ? 1 7 , 
1 1 4 1 4 , 4 
1 0 0 2 1 5 . 2 
Ι Ar 1 ·, , 
' r i f . l ö , 4 
Β r, I 1 6 , 
­. 1 1 , 4 
1 ? , Β 
I I * 1 2 , 
t . 6 1 4 , 4 
2>· 1 6 , 8 
1 5 , 2 
'ir­ 1 4 , 4 
5 1 16 , ó 
2 1 1 2 , 8 
3 5 I ) , 6 4 n . 4 
6 ? 1 3 , 6 
1 1 ) , 6 
2 i 3 Π 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 .3 1 3 , 6 
2 ? 1 2 . 
7 ­. 1 1 , 2 





Jahr - 1971 - Annóe EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Praduits 
Ι G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
ττ 
7 * . j 7 ) * 7 
7 * 1 7 J 1 1 
7 7 4 ? ? H 
7 7 Ί * 2 1 1 
7 7 4 7 ? n 
7 5 ) - ) J > 7 
7 " 4 2 7 * 1 
7 2*72 39 
7 - > . . ^ * i , l 
7 ? < i ? ? 4 9 
7 * ■ 2 ? ■" » 
7 " " ' 1 * 5 7 ι 
7 7 9 ? * J * 5 
7 ? i ? 2 4 t 
7 5 ,7 2·'* 
7 * ï ? » ] 1 
7 ? ! 7 7 ] ** 
7 ? ; * " * 1 
7 * ) ? ­ ! ) 
7 1 , 1 5 * 5 
7 7­1 ? » 7 1 
7 5 ­ 5 ­ J r , 
τ 1 1 , 1 1 7 7 
7 » i i i ­ ­ , 
7 7 · . * / , n 
7 7 ­ 1 r 1 ] 
7 5 , ­ l t . 1 ] 
7 5 < * ·: 1 t 
7 1 > '» 1 ' 
7 ? ■: " Ί Ί 1 
7 ï " i r Ί 
7 Γ ■ ; 7 7 ** 1 
7 J i j i ' - i 
7 * > · n 1 7 ; 1 1 1 * ι 
7 ? i 5 H n 
7 i ' l l / , * ) ! 
7 5 . , i q i · 
7 ; Ί * - * ; 
7 -'« ' 5 2 7 
·. , , ¡ i f 1 ' 
7 7 ' 1¿ ι ? 
7 7 ) I E <,·_ 
7 ? » 7 5 4 4 
7 7 ­ 1 7 4 4 1 
7 * « , ι ■ s Ï 
7 i n ' , * . , ) 
7 7 ι 5 ■> 7 1 
7 7 i 1,5 τ · , 
7 * ι ; ΐ ' ι ' 5 
7 ■>■· 7 , - p Ί 
7 ? τ 5 ? τ ι 
7 7 l · .1 * Ί 
7 ? - * Κ 7 I 
7 7 * 1, , , V 5 
7 ?«ι ι Μ 4 1 
7 7 : 7 -ι 4 -
7 7· ι > F 6 5 
7 i n ι .* 7 1 
7 ? - 1» 7 * 
7 7 . 1 . - 5 
7 2 - ) ■ ' "' ' 
7 7 ­1 · ; *­. * 
7 * ­ 5 * : 5 ' : 
7 '■' ­■'. 7 ¡ 
7 5 l , 5 l , i , 1 
? * 1 | ^ " , 
? ? " ­ , Ι ι ■ 
7 5 i i , j e . 
* " ■ ­. ' 1 · 
7 ' ­ ·. ' *■ 1 
7 * . , ­ , ­ ■ > ■ 
/ * H | . ' ­ ' l 
7 ­τ . i , ­>, ­ , 
7 * . ', . ι ι 
7 ? "*· * c *■ 
7 ;■­ ι , ' 1 ­
7 " <­ t. '■ ' 1 
7 .,­ * 1 i . 
7 '» ■ * 1 · ­5 
7 ' ' / Ρ 
7 1 ***'■> 1 'ι 
7 ' ­ I ' l l 
7 1 * l i 1 1 
7 * ' ' M ' 7 ι ­ ­ > * 5 
7 ­ " M M 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
to 1 






S δ ■­a c 
υ Φ 




( 1 1 . , 4 
/ , ~ ' 1 , η 
7 6 1 1 7 , 8 
ί ο ■> · a 
7 9 1 ! , 7 
9 ' ? Ι ' , α 
7 5 1 7 ) , 6 
1 1 , 4 
? Ι 1 . ' ,3 
1 ' , ? 
6 1 6 1 7 , 3 
1 Μ 1 2 , 8 
1 1 η , Η 
1 4 η , Ρ 
5 1 ' , 7 ι -* ** η , a J 7 1 1 , ? 
*> ν η η , -* 
? ! ' , , 4 
7 1 1 ·- , 4 
■ * * η , Ί 
1 ] 1 ' . 4 
3 4 * . , 
1 4 4 1 1 , 7 
ν * η , ' . 
Ι ? η ς J 1 , Ί 
4 · 3 ' · * 
»11 ' 1 , 6 
1 4 " F Ι * , * 
7 , ί ? 1 4 , 4 
η ι , *-■ 
] Ι ," , 
7 ' * , ; , 
! 1 1 , 7 
4 ' * , ι,-*·* η , >, * 7 Ι 1 , 
1 4 η , 4 
1 ** * 7 16 
1 - * 7 ] 1 4 , 7 
* - ' 1 ? , H 
'-ΖΖ 1 3 , 6 
1 ΐ** 7 * .. * 4 
1 " c 1 * , ' . 
ί ] ' , 
1 7 6 ? " '* , 4 
1 4 η , 6 
* * * 1 1 , 2 
~ 4 1 1 ! ? 
1 ι · , ' · 
1 ' 9 , 4 
* 1 1 , 4 
1 7 . « -
1 5 ■■ , 6 
4 1 4 , 4 
Ι · . 
1 ' · , ­. 
] Ρ ** , 4 
11 ' ' 4 Ι > , 4 
13 4 7 1 1 , 7 
O'S η , 6 
7«­ 7 , 1 
«.4 9 4 , 5 
ι 1 4 4 5 , 4 
6 1 4 , 4 
Ι 14 9 , 6 
1 ' > 7 ι , ! 
1­7 4 , 6 
1 1 1 1 . 2 
7 Λ Μ , 7 
! *■ 4 4 ­Λ , r l 
i n . 1 ' , 
7 / . * 7 4 , 0 
7 9 f l 1 ! ,Ζ 
7 7 ? ' 1 1 , ? 
ι ­ ! ­' ! ­ , 4 
'< 1 1 , 7 
ι η 7 η , ­. 
7 τ 1 ι , ' . 
1 r '■ 1 *■ , ­
1 Μ , ? 
η ' ' * 
η '* ; . ' * '" *­­,.' 1 ' , 4 
* 4 ' ­ , 
ί. , 1 ■■ , 
Ί 1 9 - , 
m i ■ ( ' , ' . 
1 l ' i ' 
1 ­' 1 1 . ­ : 
' t * * " ' 7 , 7 
­ η η , * 1 
1 1 , . " 1 
1 ­ 9 4 ? 7 , ­' 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
P ' V ­ ­ Λ " 
7 « 7 1 3 7 1 
7 7 7 i i «'■ 
7 1 1 1 4 1 1 
7 ) 1 74 ).Ί 
7 3 1 11 * * 
7 1 1 * 7 J Λ 
7 11 Ί ? 4 . 
7 7 1 " l j ι 
7 1 1 9 1 1 5 
7 3 1 7 3 η 
7 3 1 14 η 
7 31 14 14 
7 3 1 1 4 17 
7 1 1 7 5 1 4 
7 3 1 14 1 -, 
7 7 i v , ' -
7 3 1 r- * 1 
7 a i 1 4 ** 3 
7 7 Ι - , „ ι : . 
7 3 1 ' 4 4 1 
ί 3 1 1 5 τ 4 
7 3 1 ' 4 5 1 
7 ? * * ! ■ . 
ί ι * * . ] ■ 1 
7 3 * 5 1 ^ 1 
7 ' η ΐ ' - . ι 
7 3 ? * ? -■ ? 
7 7 " *■ 3 .. -
7 - * - ' ■ . 1 ; 
7 3 2 9 4 1 4 
7 ? 7 ν , 1 -
7 3 · ■)*. 3 " 
7 3 " * 4 1 
7 3 ' ■*■ * ' 
7 i . ' *·> ■ 
7 ί * ï ' " . 
7 32 1 7 
7 7 ΐ " 7 4 
7 τ. 7 1 7 *. · 
7 3*" 1 7 1 , 4 
7 " Ι 1 1 7 7 1 
7 3 7 * 7 7 / 
7 1 Ί 7 η 
7 3 7 ' - 7 - · * 
7 3 - 7,5*; , 
7 7 ? > 5*1 
7 3 2 ■'■ <-.-. 
7 3.*-*·4 7 7 
7 3 2 1 4 1 9 
7 )** 1 9 - 7 
7 3-* ί ο ι-ι 
7 1 * 1 - : · . , 
7 3 *- η 7 1 
7 - .** 1 1 ■ ' 7 
7 ί 7 * ? ■*■ "■ 
7 7 * 1 1 1 7 
7 7 ? 1 3 3 ι 
7 3 * η - η 
7 3 1 1 1 1 1 
7 3 ? ι : *** 
7 ? Ί *>· . - -
7 " 5 1 - 1 
7 7 7 * ι 19 
7 ? ■' ­ 1 ' . 
7 3 ' η ; 4? 
7 7 7 **, ? 1 5 
7 3 « 14 ) > 
7 7 1 * , « , , ­ , 7 
7 3 7.1.4 1 1 
7 i 1 i b ­ n 
7 7 4 1 1 7 5 
7 ) ' . 7 2 7 1 
7 3 4 7 3 1 7 
7 U V " 
7 3*. ­.4 ■ ) 
7 ­■'* 7·) **■ 
7 1 4 ι . ι ι 
7 3 4 Π 7 7 5 
7 Ϊ " - 7 ] 14 
7 3 e 1 1 ■ 
7 I ' m η 
7 i ' ­ l l ' J 
7 ? ­ : 1 * * 5 
7 3 ' ι ? η 
7 « ■­■ * Ζ 4 Ί 
7 3 6 7 ΐ . ■ 9 
7 *«■ ■/. *■ Ί 
7 ««■ * ' . ' 5 
7 7 .. ­ , , 1 ■ 
7 3 *­ κ Ι 4 
7 3 ■. * 1 ) ■ 
7 *.' " ' ­
7 >< 5­, , ­ , 
7 ! ' ■ * , * 'Γ ' 
7 1 , i i ' *". 
7 η ρ ι 
7 7 7 ι ? ■ 1 
7 1 7 1 ­ 1 ­ 1 · , 
7 17 ­ Π 
7 3 7 1 « . * ­
7 7 ? ■ ·. . 7 
7 3 7 ­ 5 1 ι 
7 7 7 1 4 . 1 
7 3 7 ' : . : 
7 7 7 7 1 ? 
7 7 7 17 4 1 
7 7 7 5 7 ­ ' . 
7 7 * 5 7 , " . 
7 17 ' η * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










1 1 4 4 1 7 , ; , 
2 7 7 0 9 1 1 , 4 
1 6 0 6 1 1 , 2 
2 ) 9 1 2 , 
7 i a .7 , 
1 1 . 
4 4 7 U Η , 
1 1 , 
5 4 H ) 4 , A 
4 ? 0 4 , 
7 1 1 , 
1 ì ­ » 6 ? 4 , b 
7 1 5 7 6 , 6 
16 3 b, Γ5 
1 1 5 1 a , 
I K . 4 , 1 
19 0, 
7 " , 
1 5 4 , a 
H 7 W 
7 6 1 8 3 , ' 
2 5 H A, A 
7 4 4 , 
7­1 1 , 
7 1 , 
η a . 
1 6 a . 
5 7 R , 
4, A 
3 7 5 , C­
7 3 , 
4 t > 1 4 1 L 
1 ? 3 1 4 , 
3 9 1 6 , 3 
? 4 " 9 , 4 
IV, b 1 * . . 
5 1 1 9 , f . 
1 3 1 ­ *­;, η 
313 3 f i , Η 
5 Ρ Ί 1 3 , 6 
1 ι . 
1 7 7 7 1 1 , 2 
7 6 7 1 2 , -" 
7 6 1 4 « , 
1 3 ! 3 
7 4 6 1 1 1 , 4 
2 d 9 fl. 
6 7 5 4 , -i 
3 4 1 2 , 3 
3 1 5 t 3 1 ? , 
a r i 1 1 , ? 
4 1 1 Ζ, A 
7 1 ? 1 4 , 4 
9 2 7 1 1 , 7 
7 1 1 4 7 , -* 
4 ο 1 2 , 
1 2 2 4 1 1 , 2 
1 9 4 4 1 2 , fj 
10 1 1 1 , 
ί ο Α. Ζ 
5 9 6 ) , 2 
1 1 4 I ? , 
3 5 6 , 4 
f ' ) ' . , 6 
3 6 6 , 4 
3 7 , 2 
1 4 β 1 > ( i , 
I 3 9 , 4 
1 9 4 1 2 , 3 
7 7 9 1 1 1 , 7 
7 1 1 9 1 2 , 
1 5 4 9 rl 1 ? , 
7 3 3 4 0 , 4 
1 1 5 7 c i , 4 
1 6 3 7 6 , 
1 I I P ) 9 , 6 
A\9 1 2 , - ί 
6 3 1 0 , 4 
5 4 4 , 
4 0 1 * 4 , 
4-1 1 1 , 
.7 7 7 - ! ) , 
4 4 . * 1 , 
1 7 4 1 1 0 , 
H ' 1 7 , 
7 1 4 , 
Zr, ' i , -ί 
4 3 5 1 2 . .7 
ι 7 5 ; ' i 5 , .-
4 4 4 - 5 , f 
- 1 λ * C' * 'η 
11 ί i ! 7 
1 ) i 1 T I 2 
'■' 12 ­ * H . 6 
Ζ9 1 7 Ι , ' , r l 
1 1 ' 1 4 1 4 , 4 
4 I f 
7 » , *­
t ! ' 1 , 
4, 
ZA I ■>, 1 
1 5, Ι Ζ 
1 · ι Ί . Ι 
3 , 2 ? 
7 4 3 , 1 
( . ' . 1 , 3 
' 7 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
| G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
l *A¥ * ; - ' i ; *■­
7 3 7 0 « C 0 
7 I t l O l 1 9 
7 3 n o i 10 
7 ' Î­ 0 2 1 7 
7 3 f ­ 1 ) 1 1 
7 ) o i ) 9 0 
7 Ì (ï 1 5 1 1 
7 3 8 0 6 9 0 
7 i n .16 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3D 0 7 S I 
7 3 « 0 7 9 9 
7 3 a I H 1 0 
7 3 0 0 6 3 9 
7 ) d ( 1 ö 4 0 
7 3 H 9 9 1 0 
7 3 a 9 9 5 0 
7 3 b 0 9 9 0 
7 3 3 1 1 0 1 
7 it>\ 1 ) 0 
7 I n l l ' J I 
7 ? B 1 2 1 4 
7 3 4 1 2 3 0 
7 3 8 1 ) 1 0 
7 ) « 1 3 4 l 
7 ) 6 l 3 9 9 
7 3fr 1 4 1 1 
7 3 ­ 1 1 4 11 
7 ■» i; 1 4 3 ) 
7 3 H 1 4 3 7 
7 7 1 1 4 3 9 
7 3 f i l 5 0 J 
7 I d i l l i 
7 3 . ­ ­ 1 7 Û O 
7 l<« 1 ri CO 
7 3 4 1 9 1 0 
7 3 r i 1 9 2 1 
7 3 : ( 1 9 2 ) 
7 7 ^ n ? 7 
7 J T > 1 9 3 1 
7 3 K 1 4 1 0 
7 7 ­ Í 1 4 4 1 
7 J e n 4 3 
7 ? ri l 4 4 3 
7 Ì T i l ­ , 5 1 
7 3 d 1 4 6 0 
* 7 o i 4 7 0 
7 3 ­ 1 1 4 7 5 
7 3 H 1 9 7 7 
7 7 H 1 q d l 
7 3 ( 1 1 9 3 3 
7 ? R i . , r t 5 
7 3 : > 1 3 4 1 
7 3 4 0 1 C 5 
7 l i l ] 9 7 
7 3 9 ) ] 2 1 
7 3 9 1 1 2 9 
7 3 4 9 1 3 1 
7 3 9 1 1 3 9 
7 3 4 1 1 4 3 
7 1 4 1 1 5 0 
7 3 9 0 1 oO 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 Ô 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 Í 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 I R 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 4 0 7 2 6 
7 1 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 2 3 d 
7 1 4 0 2 4 1 
7 3 4 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 4 0 7 5 9 
7 3 4 0 2 6 6 
7 3 9 1 7 7 1 
7 3 4 1 2 7 5 
7 3 9 0 2 d l 
7 3 9 0 2 9 1 
7 1 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 4 6 
7 3 9 1 ? 4 R 
7 3 9 0 3 0 5 
7 1 9 1 1 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 1 ) 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 7 4 1 3 7 3 
7 3 4 9 3 2 7 
7 3 4 . 9 3 7 9 
7 1 9 1 ) 3 1 
7 3 « J i ? 3 ) 
7 3 4 1 7 ) 4 
7 3 4 ' ) 3 1 6 
7 3 9 1 ) ) 7 
7 3 9 13 14 
7 1 4 0 1 4 1 
7 ) *> 0 ) 4 ) 
7 3 4 1 ) 4 4 
7 *■*,,■)■ 4 6 
7 3 9 4 3 4 7 
7 1 9 0 ) 4 9 
7 3 9 ,* 3 5 1 
7 3 9 0 3 53 
7 3 / 1 1 5 7 
7 3 4 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 9 
7 ) * y 7 4 l 1 
7 1 9 9 ­J I 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





















5 1 b ) 9 , 0 1 
6 ) 4 , 6 
1 ) 5 1 ) 5 , 6 
ί 5 , 6 ! 
? Ì 0 7 1 0 , 4 
6 4 ri , ö 1 
3 1 0 , 
1 9 0 5 , 6 
1 2 u 7 , 2 
4 i 4 , 
3 4 , 
? ? 4 , d 
9 1 3 5 , 
1 3 4 , B 
4 n a i 6 , 4 
4 2 , 4 
1 7 1 7 , y 
2 6 , 4 
1 0 ' 6 , 4 
1 6 , 4 
I 1 4 4 7 9 , 6 
ri46 ri , 0 
6 4 1 1 , 2 
6 2 6 1 1 . 2 
6 0 5 , 6 
2 1 1 7 , 2 
2 1 5 4 1 5 , t ì 
7 0 1 8 , 
2 5 2 1 0 , 4 
2 1 7 1 1 1 , H 
7 0 5 4 1 1 , 2 
5 2 5 1 0 , 4 
i 0 7 , 7 
1 7 1 1 2 , 
­ , 4 t» * i 1 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 2 4 4 , 
I r , H , 
7 7 d , 8 1 
3 4 3 0 , 1 
2 9 3 1 0 , 4 
1 4 7 , 2 : 
9 1 1 , 2 
9 0 2 4 1 1 , 2 
ri4 9 , 6 1 
1 7 2 3 , 2 
4 3 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
5 5 7 1 2 , 8 
5 0 6 1 2 , 8 
7 2 6 1 2 , 8 
3 4 9 7 7 1 4 , 4 
l d 5 1 2 , 
3 6 2 1 0 , 4 
2 2 0 2 1 2 , 
3 5 1 1 2 , 8 
4 7 O r i 1 2 , 
1 3 0 1 3 , 6 
3 6 5 5 2 1 6 , 
1 6 2 9 ? ­ 1 4 , 4 
3 5 9 1 7 1 7 , 6 
1 1 9 6 6 1 7 , 6 
9 2 9 1 7 , 6 
2 1 5 6 2 1 4 , 4 
6 2 3 1 4 , 4 
1 3 7 5 1 0 , 4 
5 3 3 4 5 1 6 , 
2 1 5 3 1 8 , 4 
2 6 7 4 1 4 , 4 
1 8 1 8 , 4 
4 5 5 7 1 8 , 4 
7 9 l d , 4 
4 4 0 1 4 1 6 , 
4 4 5 1 1 8 , 4 
5 0 9 3 1 6 , 
7 0 0 0 6 1 8 , 4 
7 1 5 4 1 5 , 2 
4 3 2 7 1 2 , 
4 3 5 1 6 , 8 
2 5 2 1 3 , 6 
1 0 3 4 ? 1 6 , 8 
ri 0 4 1 2 , 
4 7 2 3 1 6 , 8 
2 2 3 7 1 8 , 4 
? 3 a 1 0 , 4 
3 3 5 1 7 , 6 
7 ) 1 9 l d , 4 
4 7 1 1 2 , 
1 2 1 0 , 4 
1 6 , 
1 9 , 6 
1 6 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
1 ? 1 5 , 2 
2 1 2 , 
4 1 0 , 4 
2 H 4 1 5 , 2 
1 1 1 , 2 
2 7 1 3 , 6 
75 1 1 , 2 
3 6 9 , 6 
b 1 1 , 2 
2 4 1 1 2 , a 
5 8 , a 
1 6 1 1 , 2 
« 3 ? 1 2 , 
5 4 3 1 1 5 , 2 
2 1 1 2 , 8 
ZA l b . 
•7 b ,a 
Ζ Ζ 7 8 , 














7 3 9 0 5 7 0 
7 39 0 5 3,1 7 3 9 0 6 1 1 7 3 9 0 6 9 1 7 3907 10 7 39 0 7 ) 0 7 390 7 5 ï 7 3 4 0 7 7 9 7 39C790 7 4 1 0 1 7 0 7 4 0 0 1 3 0 7 4 Γ θ η θ 7 4 0 0 2 2 1 7 4 f C ? 4 0 7 40Ο259 7 4C07 99 7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 1 7 4105 11 7 4 1 0 5 3 9 7 410 590 7 4 0 0 6 1 0 7 4 P C 6 9 1 7 41 .0711 7 4TC720 7 410 S i l 7 4GC3 19 7 4 Ο 0 8 - Ί 
7 4TC909 
7 4 0 1 0 0 9 
7 4 0 1 1 1 1 
7 40 1 1 9 1 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 1 1 3 10 
7 4 1 1 3 3 1 
7 4*11411 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 4 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4 0 1 5 7 1 
7 4 0 1 6 0 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 41C399 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 9 
7 4 1 0 5 3 1 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 C 6 9 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 41CBO0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 411O0O 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 2 1 7 9 1 
7 4 2 0 3 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 - *03?9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 1 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 9 
7 4 7 0 5 0 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 31109 
7 4 307 11 
7 4 3 0 7 2 1 
7 4 3 031,1 
7 4 3 0 3 2 1 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 C 4 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 1 3 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4404Π0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4405 19 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 C I 
7 4 4 C 7 1 ? 
7 44C790 
7 440 810 
7 4 4 C 9 0 9 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 Γ 9 
7 4 4 1 2 l i 
7 4 4 1 ) 9 1 
7 A 4 t 4 3 0 
7 44 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 Β 1 
7 4 4 1 6 1 0 
7 44 170 1 
7 4 4 i a o o 
7 44 1900 
7 4 4 2 0 0 9 
7 4421 1 1 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 ) 1 0 









a 2 M ¿ 
_ 
S-s •a cΈ *° o « 
391*) 1 1 , 2 
1P8 11 , 2 
141 7 , 2 
59C6 16 , 
1704 i a , 4 
i a 1 ? , 
765 11 , 2 
10 1 1 , 2 
4 4 4 0 1 1 7 , 6 
1702 0 , 
146 1 , 
5 0, 
4 0 4 , 
1 2 4 0 1 1 , 
225 4 , 
2 3 3 2 0 1 , 
7 5 4 3 1 , 
?f l7 0 , 
3 6 6 6 3 , 
7 1 4 , 5 
47? 4 , 
3 4 3 0 7, 
6 5 8 4 , 5 
36 1 0 , 
7 H, 
6B5 9 , 
7101 7 , 
3 8 ? 6 , 
1 739 7 , 
5 9 4 0 1 9 , 
4 2 4 7 , 5 
3577Π 9 , 
1C67 1 0 , 
1 744 R , 
27 1 0 , 
104 a , 
6 5 2 1 6 , 
938 6 , 
20 4 , 
9 , 
68 7 , 5 
1 38 1 , 
1C699 0 , 
1707 1 , 
2 1 , 
6 1 6 a , 
1 3 6 8 8 R, 
l o c a 3 , 
l d 3 5 5 , 
3 0 , 
6? 3 , 5 
249 5 , 
3 0 , 
85 4 , 
1567 4 , 5 
331 5 , 
3 4 4 8 5 , 
1 5 , 
512 5 , 
197 0 , 
388 5 , 
453 9 , 
2 5 7 0 1 5 , 
4 2 6 6 7 , 5 
3092 Β , 
112 8 1 3 , 
5 11 , 
589 1 0 , 5 
714 7 , 5 
69 5 , 
ι a . 
40 a , 
292 7 , 
14 5 6 , 
1751 1 , 
1 6 5 8 4 , 5 
9 0 , « 
1217 9 , 5 
75 7 , 
49 9 , 5 
26 9 , 
1 6 4 4 1 , 
38 6 , 5 
11 3 , 
4 1 6 9 0 , 
147 0 , 
4? 1 , 
5 H , 
2 3 3 3 1 , 
4 3 , 
5 , 
43 3 , 
3 , 5 
12a 4 , 
22 3 , 
27 6 , 
21 5 , 
10 8 5 , 
35 3 5 , 
2 1 , 
1552 7 , 
139 1 1 , 
5 8 4 2 1 3 , 
36 5 , 
74 4 , 
2Β5? 1 2 , 
547 7 , 5 
3 2 0 7 , 5 
27 1 ? , 
7 7 6 3 1 1 , 
22 5 , 5 
3 ) 1 5 , 5 
8 9 4 4 7 , 
Ursprung-Or/gme 
Warenkalegorie 





7 44 7 i,();j 
7 4 4 2 4 0 1 7 4 4 75 19 7 4 4 2 5 9 0 7 4 4 2 6 9 1 7 4 4 7 7 9 0 7 44 78 11 7 44? ri 3,1 7 4 4 2 3 9 1 7 4 4 0 1 1 1 7 45 0 1 9 0 7 4 5 0 2 0 1 7 4 5 0 3 0 0 7 4 514 19 7 4 5 1 4 9 1 7 4 6 0 1 η 7 4 6 1 1 9 9 
7 4 6 1 7 1 0 7 46 02 70 7 4 6 1 7 9 1 7 46 12 4? 7 46 07 49 7 4 6 1 3 1 1 7 4 701 η 7 4701 ?τ 7 4 7 0 ] 24 7 4 7 1 1 31 7 47 01 39 7 4 7 0 1 4 5 7 4 7 0194 7 47 17 11 7 4 71215 7 47 02 1 ' 7 4 7 1 2 7 0 7 48 0103 7 4 8 Ρ 1 1 5 7 4 8 1 1 1 7 7 4 8 0 1 2 1 7 4801 35 7 4 8 1 1 9 0 7 4 8 02 1 0 7 4 8 9 3 11 7 4 Β 1 4 1 1 7 4 8 0 5 1 0 7 4 Η 1 5 9 1 7 48Ο510 7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 31 7 4 8 U 7 5 1 7 4 Β 0 7 9 1 7 48 18 00 7 4809ΓΟ 7 43 1000 7 4Β 11 10 7 4P 1121 7 4 8 1 2 9 1 7 4 8 1 3 0 1 7 4 8 1 4 09 7 43 15 05 7 48 15 99 7 48 16 11 7 4-11591 7 48 17 01 7 4 8 1 Β 0 1 7 48 19 00 7 4 8 7 0 0 9 7 4 3 2 1 1 1 7 4 8 2 1 9 1 7 4 9 0 1 1 0 7 4 9 07 00 7 49 0 3 0 0 7 4 9 94 00 7 4 9 0 5 1 " 7 4 9 1 5 9 1 7 4 916 9 1 7 4 9 0 7 1 1 7 4 9 0 7 ? " 7 4 9 0 7 9 1 7 4 9 0 7 9 4 7 49 18 11 7 4 9 0 8 9 7 7 4 9 0 9 Ρ 9 7 4 9 1 0 0 0 7 491 1 10 7 4 4 1 1 9 ? 7 5 1 0 1 0 1 7 5 1 1 3 00 7 5 1 0 4 1 ' Ί 
7 5 1 1 5 0 1 
7 5 0 1 6 19 
7 5 0 1 7 1 0 
7 5108 00 
7 5 1 1 9 11 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5014 99 
7 S U O ί ο 
7 5 1 9 1 1 1 
7 5 1 1 1 5 1 
7 5 1 0 1 9 1 
7 519 2 11 
7 5 1 9 7 14 
7 5 1 0 2 2 1 
7 51 Γ«?74 
7 51 13 11 
7 51737*1 
7 5 1 9 4 1 1 
7 5 1 04 ? ι 
7 52 01 01 
7 5217 11 
7 5 1 1 1 0 1 
7 5 ) 0 7 1 1 
7 5 3 ΐ ? 4 ΐ 









II Έ "õ 
­Μ α 
_ I I Ζ "δ 
­L O õ " IM 
742 7, 
I 2 6 r i 7, 5 8 6 , 5 18 0 6 , 6 1 a . î ? 7 3 7, 769 ) , 5 ? 6 , 5 ) 1 2 f l 7, 12 3, 4? 3, 16 a . 21 1 6 , 8 1 1 , < 1770 l t ? . 50 0 , 21 6 , 4 
147 5, 11 5, 5 42 6 , 139 5, 5 57 9 , 5 2 1 1 1 0 , 173 ) , 7 3, 559 3, 20 3, 149 3, 1172 0 , 9 5 0 , 8 4 4 6 1 , 5 0 , SS 1 , 5 270 8 1 , 1083 7, 2? 7, 17 3, 2 1 3 5 0 1 2 , 20 5 5, 4 6 4 7 6 1 2 , 32 7 , 5 15?4 1 Ì , 8 5 d 7 1 ) , 2 3 0 ) 1 4 , 1604 1 ) , ZZ 1 3 , 12 1 2 , 
7 1 0 , 1 6 ) 1 2 , 4 6 6 0 5 1 2 , 2 1 3 , 2 7 1 7 1 1 , 213 7 , 5 3d99 1 3 , a 1 3 , 1163 14 , 9 5 6 1 2 , 120 3 1 5 , 38 5 6 , 5 12344 1 2 , B660 1 5 , 2 1 3 0 1 1 5 , 127 14 , 3810 1 5 , 5 9 5 3 1 4 , 192B 1 4 , 14 6 , 5 15813 14 , 1B751 0 , 1 2 0 7 1 0 , 347 1 3 , 8 0 , 2 2 6 , 5 264 0 , 100 0 , Θ9 3, 5 0 , 31 0 , 11 7 , 5 9 9 0 ri. S23 8 , 30 1 1 1 , 50 2 9 , 5 137 0 , 1 4 ) 7 7 9 , 2 1 , 2 0 , 1 7, 7 3, 5 1 2 , 5 1 i ) , 1 3 , 5 3 1? , 10 1 4 , 2 1 1 3 , 3 8 , 5 1 1 7 5 5 1 4 , 3 1 2 , 5 3 24 7 3 1 1 , 6 5 0 0 4 , 1541 1 0 , 5 2 1 4 , 5 4 5 ? , 119 9 , 5 B 4 , 1338 7 1 1 , 1 ) 7 5 4 1 5 , 14 7, 11 d , S 7617 0 , 45 \ , 5 
1975 0 , 48? 0 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. rie Produits 
1 GZT­Schlusa. 
Code TDC 
P ¿ \ T * 5 ­ P A S 
7 530«vC0 
7 5 305 0Q 7 5 ) 0 6 10 7 5 3 0 6 9 0 7 5 3 0 710 7 5 3 0 7 9 0 7 53OB0O 7 5 3 04 C 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 311 10 7 5 3 1 1 9 0 7 5 3 1 7 0 0 7 5 ) 1 ) 0 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 3 1 0 7 S 4 0 3 3 0 7 54 03 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 4 0 2 C 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 ? 0 4 0 3 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 505 28 7 S5054 0 7 5 516 00 7 5 5 0 7 10 7 5 5 0 7 4 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 4 3 0 7 5 5O«ï70 7 5 5 09 49 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 1 1 2 0 7 56 02 10 7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 7 0 7 56 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 2 0 
7 5607C1 7 5&07 10 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 2 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5704C.0 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 6 CO 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 710 20 7 5 7 1 1 3 0 7 5 7 1 0 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5712C0 7 5B0110 7 58O120 7 5 6 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 SRO2Ò0 7 5 H 0 2 9 J 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 6 1 1 7 5 8 0 5 1 6 7 5 8 0 5 1 7 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 ? 9 0 7 53 9 6 0 0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 e 0 7 3 9 7 5 8 0 7 9 7 7 5 8 Od 1 0 7 5 8 0 8 2 0 7 5809 10 7 5H0921 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5 6 1 0 7 4 7 5 810 4 0 7 5 0 1 0 9 4 7 5 9 0 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 4 0 1 2 1 7 5 9 0 1 2 9 7 59O2 10 7 5 4 0 ? 9 0 7 59 03 00 7 59 04 CO 7 5 9 0 6 11 7 5 907 19 7 5 9 0 5 9 1 7 5 1 0 5 9 9 7 5906 00 7 5907 00 7 5 9 1 8 0 0 7 5 9 1 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 






















5 1 , 1 
4 1 2 0 3 , i 467 1 5 , i 4 05 8 , 4 9 1 4 5 , 1 1054 1 0 , 85 4 , 2d 4 , 5 945 7 1 1 , 2 4 7 6 1 1 3 , 2 7 2 9 1 8 , 178 d , 4 8 , 4299 0 , 4 9 , 155 6 , 5 7 5 , 
84 7 , 336 1 6 , 2 1 9 0 , 145 0 , 199 6 0 , 3 1 , 5 411 8 , 151 4 , 68 6 , 1 5 3 d l 7 , 137 1 2 , 43 9 , 100 9 , 1793 1 5 , 842 1 3 , 3 2 8 8 3 1 4 , 146 1 4 , 2 7 b ) 1 5 , 19796 9 , 641 6 , 5109 8 , 5 2 0 4 8 , 3371 8 , 5 867 8 , 7681 d , 5 146 1 0 , 1 0 2 7 4 1 1 , 2148 1 0 , 1867 1 4 , 
197 1 4 , 
216 1 5 , 4 3 1 1 3 1 6 , 8 1 7 0 1 6 , 15 0 , 1 ο . 2371 0 , 93 0 , 
17ο5 8 , 2 0 0 , 437 5 , 457 2 0 , 16 3 4 1 9 , 13 15 , 3863 2 2 , 28 1 0 , 3 3 9 , 9 4 1 1 , d 4 2 0 , 13 1 2 , 2 7 4 6 8 2 3 , 32 9 6 ) 2 0 , 1β 1 0 , 5 2 7 6 6 , 5 2 6 4 4 1 5 , 11072 1 5 , 114 1 0 , 5 ? 1 0 , ri 7 , 1531 1 4 , 226 1 0 , d37 I O , 1 β . 329 8 , 47 6 , 5 75 6 , 2 4 7 8 , 65 1 0 , 7 I I , 66 1 3 , 12 1 4 , 166 1 1 , 5 2 9 , 30 1 3 , ?06 9 , 793 1 3 , 2 7 7 5 , 941 8 , 591 5 , 44 4 , 1 ) 0 , 4 7 ) 7 11 , 5 195 9 , 5 15681 1 2 , 2 2 9 4 1 3 , ? ι ι , 935 1 3 , 5 89 1 3 , 5 16 9 , 5 249 9 , 1106 1 1 , 19332 1 4 , 10 7 , 5 6 7 , 
3118 8 , 115 6 , 5 
507 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o / i e 





7 /. ν «­ ­ u *" 
7 *­­ ι ι ι ' Ί 
7 s i n n 
7 4 H I 7 1 
7 4 * 1 - - ' 
7 4 4 1 3 7? 
7 5 7 n o i 
7 ? 4 1 4 Ζ1 
7 4 9 l f - . i l 
7 1 . 1 7 1 * 
7 «τ9 1 n o 
7 * ; 1 ί* η 1 
7 4 / 1 7 ) 1 
7 - M i l l i 
7 r - 1 " · i l 
7 *- ' 7 1 4 1 
7 4 1 1 ? 1 1 
7 'Ζ ** l i 1 
7 '.-- * 4 7 ì 
7 / . . " ( . ι 1 
7 t r ? 5 η 
7 ' ­ ; *.5 4 ι 
7 h ' i í ' . n 
7 *­ η 1 1 ­ 7 
7 *·1 77 1 1 
7 6 1 0 2 7 7 
7 M O * 71 
7 Μ Η ' > 1 
? r­ 1 ? ' 7 « 7 ­ 1 1 4 4 t 
7 6 1 1 7 0 1 
7 Μ ' " Π 
7 .. j « ς , - . *) 
7 ί ? 1 ί 1 1 
7 ' - , ' " 1 4 1 
7 *·?η7<- 1 
7 ' ; ? 1 3 1 1 
7 6 ? 7 7 ι ι 
7 '-7 13J5 
7 4 2 Ο 7.4 1 
7 " Ρ ' * " 
7 6?*·«, ·5 '> 
7 6 ? *" 4 7 1 
7 ή ,-»5 1 ι 
7 Λ * Γ 4 7 * 
7 ¿ ? ΐ 5 4 1 
7 ^ I C I Ι 1 
7 ' 1 1 ? ι ι 
7 4 4 " 1 1 1 
7 f 4 " 2 1 4 
7 * 4 " ? 7 ι 
7 ' 4 0 3 1 1 
7 *· 4 Ο 5 4 Ί 
7 * 4 0 i ΐ ' 1 
7 C 5 9 Ι 9 ι 
7 6 5 1 ~ 7 1 
7 Γ Ί Λ ' 1 1 
7 * 5 0 7 j 9 
7 ' . 4 1 3 ? Ι 
7 /- 5 1 7 ? ι 
7 ' -5 1 - 1 Ι 
7 *- 4 1 4 ? 9 
7 f 5 1 4 i l 
7 «. 4 0 6 Γ 1 
7 ι *­■ 1 7 η 
7 6 4 1 7 1 1 
7 6 4 C 1 9 1 
7 ,«­.,0 7 1 1 
7 6 6 " Μ Ι 
7 6 6 1 3 1 4 
7 * ­ ' . 0 ? 7 * , 
7 4 ' , 1 ) 9 1 
7 rs 7 .* 1 ] 9 
7 ' ­ 7 0 1 7 4 
7 f , 7 0 1 0 
7 4 7 9 ? 1 ! 
7 r. 7 1 ? 1 4 
7 4 7 0 ? ? ! 
7 / 7 1 3 9 1 
7 ­ , 7 7 4 7 7 
7 Ί 7 ' " S I ) 
7 * a 7 I P 1 
7 4 - 1 1 2 1 ! 
7 · ,η * * ] 4 
7 ·■ , * * · * ] ι 
7 6 ■" 0 7 ? j 
7 f- 3 0 2 7 ) 
7 6 Β 1 ? 3 1 
7 6 3 9 2 * 5 
7 Λ - 3 ΐ ? *:1 
7 1,^*9 7 4 7 
7 6 · 1 1 ) 1 1 
7 / . ι * ? 7 1 i 
7 ' · « 0 3 4 ) 
7 / " ( T i l l 
7 Ί Ί 74 1 1 
7 ' t*. * * 4 l ) 
7 6 6 1 4 1 ι 
7 6 8 " 4 4 0 
7 6 ί - , 7 . Λ 0 * , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












1 «= i l 
4 5 e ' ! 7 ! 
1 7 I « . , 1 
l i ? 3 7 » í l «¡9 11 , f 
*'­*** 111 
1 4 1 7 7 , 4 n o 5, 
4 «* 6 , 4 
? ­, 3 4 0 , 
1 7 7 1 u * « · 
5 ? 7 7 | 7, , 
*. 4 1 9 Ó 1 3 , 
5 4 6 7 η , 1 
3 3 5 ? ι » r · · 2 ) η , 
) 7 ? 6 1 7 , 
1 ) ·>7 7 * 7 , 
7 1 7 l 0 , 4 
3 6 ) I O l ■' , 
3 ) 4 η » 
l i l « 1 1 , 
c 4 ', 1 ·*­ ί 7 î 
Ι Ο Ι 1 9 , 5 
5 5 7 6 9 1 7 , 
ί » 1 1 1 7 , 
1 ■ " , 5 1 1 , 
ς Ì ι , 
4 9 7 1 ' . , 
Ι *" 4 1 f , 
' 4 7 1 ' * , 4 
3 0 η , * 
1 0 ­ * 4 7 ­ 1 , 4 
' η 1 '♦ , ** 
1 HA'' ΐ " , " * 
7 1 1 ' "* , 
1 7 1 1 « , 
2 ) 4 7 1 ■'· , ι ­,π η, 
4 » 5 7 1 > , 
,­) 6 4 ** , 
Ι 4 Ο 7 ? « 
ι Γ 9 3 1 9 , 
2 3 5 ' 5 , 
2 6 ** , 
1 4 1 Γ* , 
4 4 6 1 3 , 
7 1 4 ■ 7 , 
71<5 Ι Ί , 
ι η u 
3 7 7 1 4 , 7 1 6 1 1 7 , 7 
1 7 7 4 J , 
7 6 7 , 
5 4 7 8 ι · 
5 ) 7 4 "* 7 , 
ι ι η 7 3 , 
7 17 0 ? 1 , 
3 3 7 4 , 
3 4 7 , 
* · ι 4 , 
5 4 ', 1 4 , 5 
ί 5 4 , 4 -
7 7 , 4 
7 ' · , 
7 (. , 5 
τ 7 , 4 
7 ο , 
1 l ' i 1 0 , 5 
c 9 , 4 
1-1 4 , 4 
) 3 9 , 
1 9 1 «) , 4 
W ' 9 , 4 
3 5 , 
Ι 3 3 , 
1 2 8 1 " , 
? 7 , 
1 r- , 5 
' · , 5 1 ? l i , 
5 1 Α , 
ι 7 , 5 
) 5 7 , 4 
1 1 4 , 
7 4 1 *. , 
4 8 1 4 , 
6 1 Τ , 
1 1 7 , 
2 9 6 7 , 5 1 a ,5 
1 7 ? , 5 
7 7 Α , 
1 5 , 
1 1 7 4 , 
1 1 4 , 
Μ 5 , 
2 2 6 7 , 5 
6 a , 5 
1 6 2 5 , 5 
1 4 7 , 
7 4 *ϊ , 
ί Ι 5 , 
5 4 , 
' 4 4 4 , 
1 7 4 6 ** * 
8 4 3 , 
1 4 ,' 
5 1 2 4 , 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
\ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
p * v c ­
7 6 * ι*" I * 
7 6(7 1 7 9 * 
7 ' ­i )­ > i 
7 4 ­ 19 "*? 
7 l . ' P P 
7 6 3 1 1 * 1 
7 6 ri 1 1 ­1 7 
7 6 3 1 ? 1 1 
7 6 3 1 7 9 M 
7 6 . " n n 
7 1 ­ 3 1 ) 7 1 
? f, a ι 7 '. 1 
7 6 * *1 *** > 
7 ' . * 1 M ­ * 
7 6 E« 1 3 4 7 
7 6 ? 1 3 51 
7 4 * 1 ) 4 * ­ . 
7 t J 1 4 1 1 
7 6 M 5 1 7 
7 6 3 n " » i 
7 6 * ] ' · 4 ' " 
7 6 r 1 ­ 14 
7 6**' Ι . . Γ 1 
7 6 7 71 n 
7 6 9 11 9 ' ­
7 6 9 9 7 1 1 
7 M l ? ' ) i 
7 6 9 1 3 1 7 
7 6 4 17 7 * 
7 6 9 13 4 1 
7 6 " 1 4 l 1 
7 6 9 9 4 ί ι 
7 6 4 1 5 1 ? 
7 6 4 1 4 4 1 
7 6 »■'■<­, 1 5 
7 6«. 7 6 4 1 
7 6 . 9 7 7 . 
7 6 ­ 1 1 7 7 ' 
7 6 7 >7 9 ' 
7 6 4 ­ 1 ­ 7 1 
7 6 4 13 3 1 
7 6 7 1 » 9 ' 
7 6 ? ? 9 * ' 
7 6 9 1 4 ­ 1 
7 6 9 1 ' « n 
7 6 9 1 ­ ­9 1 
7 6 4 1 1 n 
7 6 ­ i 1 1 4 1 
7 6 9 ] 7 l * 
7 1 1 1 2 2 "* 
7 6 4 1 ? «.i 
7 6 4 1 ? ) ') 
7 6 9 1 2 4 9 
7 6 9 ] 3 17 
7 6 4 1 n ­ i 
7 6 9 1 3 9 ­ 1 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 ' ] 4 4 i 
7 7 ­ 1 7 1 1 1 
7 7 0 1 2 1 4 
7 7 4 7 ) 7 1 
7 7 1 ­ 1 4 1 1 
7 7 . 1 9 4 Q O 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7.1 16 7 1 
7 7 1 1 7 L l 
7 7 ( 5 5 H 5 ) 
7 7 1 0 9 11 
7 7 0 n 17 
7 7 i l n i 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 i n " Ί 
7 7 ' Ί 3 0 7 
7 7 1 1 4 : ' 
7 7 1 1 4 1 ' * 
7 7 O ] 4 4 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 1 
7 7 1 1 7 Ï ! 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 I ' M 2 
7 7 1 1 9 17 
7 7 1 1 4 4 1 
7 7 * n 4 i 
7 7 1 2 . 1 1 9 
7 7 7 * 7 9 7 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 1 U l i i 
7 7 ' 7 7 1 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 71 1 Γ 1 ­ 1 
7 7 1 0 2 9 4 
7 7 1 1 3 η 
7 7 p i ? 4 ] 
7 71 0 4 l i 
7 7 1 9 5 1 1 
7 7 1 1 5 ­ ' i 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 ι 0 5 5 * 
7 7 P i t i η 
7 7 1 16 7^ 
7 7 1 7 7 * ' 
7 7 l i 7 2 7 
7 7 1 17 ' . 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 i n ι ι 
7 ' i 7 9 * ·7 
7 7 1 1 9 7 1 
7 7 ] 1 " 74 
7 7 1 l i l i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












I 9 4 1 5 , l 
1 ­ . 5 ­ ' 1 , 5 1 
5 6 7 ) , 
5 2 7 6 , 1 
1 0 5 Ì , 5 1 
2 6 4 , 1 
1 ? ? 3 e 4 , ] 
7 8 9 4 , 1 
7 3 0 , 4 1 
1 2 3 , 1 
1 4 b l ? . 1 
2 2 1 1 , 1 
7 9 , 1 
1 6 1 ? . 1 
4 0 a l Z , ! 
1 7 4 , 1 
4 9 7, 
1 1 4 1 ' « , 
4 4 , 5 1 
? 5 , 
7 6 3 3 , 
1 o , ? 
n i 5 5 , 5 1 
7 5 , 1 
2 1 4 5 , 4 7 
4 4 0 , ? ¿ 
1 5 7 3 4 , ' 
4 3 9 , l 
9 1 2 , 1 
2 4 9 a , 5 
1 4 8 9 3 4 , 
6 4 4 , : 
4 7 1 ' , 5 1 
4 3 5 5, 
3 4 3 , 5 ! 
5 9 8 " 3 , 
1 7 3 , 9 7 
1 0 6 5 a , 1 
6 8 8 9 , fl. 2 
SF­ 1 3 , ? 
4 0 9 9 , 
3 8 6 3 1 4 , 
2 0 1 2 , 
3 2 9 7 , 5 
3 1 7 6 1 1 , 5 
41 n . t : 
1 1 6 1 8 , 3 
4 1 7 2 3 , ? 
1 7 7 7 , 5 
1 0 3 9 , 5 
7.77 1 1 , 7 
4 6 7 1 2 , 9 
1 0 7 1 4 , 
7 5 ? 8 , 
9 9 2 2 , 
? 7 0 9 ? 1 , 2 
" 5 3 7 , 5 
2 1 5 , 
3 8 8 7 , 5 
1 6 5 6 0 , 
8 4 , 
3 6 2 1 7 , 
7 1 5 , S 
2 6 5 5 , 
2 3 9 0 6 , 
2 9 3 5, 
3 1 1 8 , 
3 1 5 1 9 , 
6 1 6 1 1 , 
4 9 0 1 9 , 5 
1 6 9 0 7 7 , 
7 1 0 , 5 
3 ? 1 2 , 5 
3 9 3 B 1 5 , 5 
1 1 7 1 0 , 
18 0 9 , 
3 3 1 * 1 0 , 
1 1 1 7 , 5 
1 4 2 5 , 7 
6 9 6 , 5 
1 9 4 9 , 
1 3 9 , 
4 1 9 , 
3 4 1 1 , 5 
6 a , 5 
7 a . 
3 1 0 , 
1 1 2 7 4 1 1 , 
1 3 8 3 8 1 3 , 
B 0 6 7 t l , 5 
A 2 Z, 
5 5 3 1 0 , 
1 ) , 5 
7 1 4 , 
1 7 0 0 6 0 , 
2 6 1 , 
4 , 
7 3 9 1 1 , 
1 8 5 6 6 0 , 
1 7 B ? ? , 
1 6 , 5 
1 5 , 
3 5 , 
1 1 6 , 5 
7 4 7 9 0 , 
7 4 0 , 5 
1 8 , 
4 2 4 0 , 
1 2 5 1 . 
1 4 , 5 
9 4 1 , 
) ? , 
7 ) , 5 
■ : 1 
: 
U r s p r u n g ­ O r / g i n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
D A Y S ­ * ) / . ** 
7 7 1 ] 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 4 1 4 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 r. 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 4 
7 7 ) 0 7 3 0 
7 7 3 0 2 4 1 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 ) 0 2 d O 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 ) 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 ) 0 5 1 0 
7 7 3 1 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 1 0 2 1 
7 7 3 1 0 ) 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 1 4 4 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 ) 1 1 4 ) 
7 7 ) 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 ) 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 ) 1 2 7 5 
7 7 ) 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 ) 4 l 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 4 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 ) 1 5 7 2 
7 7 ) 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 C 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 B O 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 ) 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 ) 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 ) 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 ) 3 5 0 0 
7 7 ) 3 6 0 0 
7 7 ) 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 ) 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« I 








6 4 4 1 0 , 1 
1 1 1 9 4 , 5 1 
? 4 9 , 1 
3 9 7 , 5 1 
2 0 5 , 1 
8 7 3 7 , 5 1 
3 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 7 , ] 
2 0 , 1 
l d 7 , 5 1 
7 2 7 , 1 
6 2 7 1 8 , ] 
9 0 1 1 , 5 ] 
4 7 0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 5 1 
7 9 8 , l 
4 3 7 , 1 
1 6 6 7 , 1 
1 1 6 0 , 1 
7 7 , 1 
7 2 5 4 , 1 
7 4 , 1 
4 r i 5 , 1 
9 5 , : 
7 0 7 , 
1 6 6 7 , 1 
2 7 , 
7 2 7 , 
1 1 7 , 
6 8 3 7 , 
1 7 , 1 
1 3 5 9 7 , 
6 1 9 8 8 , 
1 a , 5 4 θ , 
2 7 8 , 
6 3 8 8 , 
1 3 0 8 , 
9 7 1 7 , 
2 9 7 , 
2 2 7 , 
1 8 5 7 , 
2 6 0 2 8 , 
5 4 , 5 
8 8 , 
1 3 8 , 
2 3 8 , 
5 6 β , 
4 8 , 
4 β , 
ι β · 4 7 , 
2 7 , 
2 0 0 0 β . 
4 5 , 
2 5 , 
9 4 7 , 
1 4 5 8 , 
5 3 8 , 
3 4 0 8 , 
Ι 7 , 
1 0 β , 
1 6 β , 
1 9 3 7 , 
9 8 7 , 
3 0 8 0 β . 
7 9 , 
2 8 , 
2 6 7 , 5 
8 2 7 , 
2 0 0 9 , 
5 5 9 , 
3 5 1 9 , 
7 1 9 , 
4 6 2 0 8 1 0 , 
3 8 2 1 1 0 , 
7 2 3 1 0 , 
7 0 7 7 1 0 , 
3 3 5 7 6 5 , 5 
3 6 5 0 6 , 
3 1 7 0 6 . 
Θ 3 7 2 7 , 
7 8 8 7 , 
1 3 2 6 8 , 5 
2 1 9 , 
4 9 8 6 1 0 , 
5 5 7 , 5 
2 0 1 5 6 , 5 
5 4 7 9 , 
4 5 , 
9 3 9 6 , 5 
1 9 1 7 , 
1 7 0 8 1 0 , 
4 2 1 8 · 
1 0 6 0 9 1 1 , 
3 7 , 5 
1 6 , 
5 6 8 7 , 5 
1 1 0 0 7 , 
4 6 6 6 7 , 
1 5 1 9 2 8 , 5 
1 1 1 4 7 , 5 
4 0 0 0 8 , 5 
2 8 , 5 
2 2 5 3 5 , 5 
1 6 5 8 3 8 , 
3 1 9 9 7 0 , 
5 5 0 , 
4 9 4 1 8 , 





EINFUHR IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
* 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r i e 
Ce f . r ie Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
• " 
ο *,ν<­,­Γ Λ ι 
7 7 4 ι 4 1 ι 
7 7 4 C 4 9 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 0 6 7 9 
7 7 4 0 7 1 1 
7 7 4 C 8 0 1 
7 7 4 0 9 C 1 
7 7 4 ΙΟ** ­ ι 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 4 9 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 4 1 
7 7 4 1 8 0 9 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 4 C 1 0 1 
7 7 4 0 7 1 1 
7 7 4 0 ) 1 9 
7 7 5 0 3 2 1 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 0 4 ' 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 4 0 5 2 9 
7 7 5 C 5 4 1 
7 7 4 0 6 1 Ι 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 C 4 9 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 9 1 3 7 
7 7 6 0 1 3 ? 
7 7 4 1 7 0 1 
7 7 6 1 7 1 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 C 4 4 1 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 0 Í ­ 7 1 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 6 C 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 4 C 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 9 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 C 2 7 0 
7 7 7 0 2 7 1 
7 7 7 0 2 3 9 
7 7 7 0 3 C 0 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 C 2 0 0 
7 7 8 0 7 0 9 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 6 1 4 1 9 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 t í C 5 ? 4 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 1 2 C 1 
7 7 4 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 Ο 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 2 1 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 O Q 7 0 0 
7 Θ 9 0 3 Π 
7 ° 0 0 4 Î 4 
7 8 0 0 5 1 0 
7 a**­0 5 2O 
7 3 0 0 6 C 1 
7 8 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 4 
7 3 1 0 1 2 0 
7 ri 1 1 1 9 1 
7 3 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 7 1 · 
7 8 1 0 2 7 1 
7 8 1 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 ' 2 O 
7 3 1 0 3 9 0 
7 3 1 0 4 1 l 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 3 1 0 4 2 8 
7 B 1 0 4 3 1 
7 3 1 0 4 ) 3 
7 3 1 0 4 4 1 
7 M 1 0 4 4 3 
7 8 1 1 4 4 3 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 c , 
7 3 1 9 4 5 3 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 11 s ! õ õ 
*4 Q 
„ 
S­5 1­3 C 
en Ό 
ζ υ 
1 5 7 9 f ι , 
3 5 5 8 8 , 
7 1 0 , 
2 1 1 , 5 
3 2 4 3 8 , 
6 1 3 7 , 4 
1 6 7 , 
7 2 3 , 
3 5 8 , 
? 7 , 
3 8 6 , 5 
5 4 4 , 5 
1 4 6 7 , 
9 3 8 , 5 
1 6 , 5 
1 0 7 , 5 
2 8 1 7 , 
6 7 4 7 , 
4 0 3 ) 9 , 
2 3 9 4 , 
7 · ϊ ? 7 , 
1 4 9 , 5 
1 4 1 8 , 
? 5 , 
9 4 , 
2 5 , 
5 5 5 , 
4 7 4 , 5 
4 ? 5 , 
1 7 C 3 6 , 5 
4 7 1 ? ) 7 , 
f 3 a t l , 
3 1 7 3 4 , 
3 6 4 1 1 , 
1 Γ 3 34 1 7 , 
2 3 4 8 2 1 2 , 
4 7 9 8 1 2 , 
1 )*> 1 ? , 
1 6 4 5 Ι 2, 
? 1 0 , 5 
2 3 , 
9 4 0 1 ? , 
1 5 6 Η , 
" 7 4 0 7 , 5 
5 5 1 7 , 5 
3 1 7 1 2 , 
2 4 3 6 9 , 5 
? d , 5 
1 1 ? , 
1 1 0 , 
3 4 1 8 , 
2 2 8 1 9 , 
2 É 7 , 5 
e 2 1 9 , 
5 4 2 9 9 , 5 
4 6 a , 
2 6 0 , 
6 ? Η , 
3 Β , 
1 ■*, 
? 8 , 
6 1 2 6 4 , 7 
1 6 1 5 0 , 
1 2 2 1 0 , 
4 9 1 0 , 
1 1 0 , 
6 1 0 , 
3 6 1 1 , 
1 7 U , ] 
2 ? 6 , 
5 1 8 , 5 
7 4 2 0 4 , 2 ί 
1 7 3 8 0 , 
7 9 1 0 , 
1 3 5 1 0 , 
1 5 ) ή . 
? 1 0 , 
1 H , 
1 1 7 , 
4 6 1 η , 
7 1 9 9 0 , 
4 3 0 4 , 
4 1 0 3 , 
1 4 9 5 , 
4 5 , 
Ι 7 , 
6 3 1 6 , 
3 6 , 
1 8 8 4 , 
1 9 0 2 a . 
7 1 0 , 
8 6 , 
3 7 6 5 , 
1 7 5 3 a , 
4 2 1 0 , 
? 3 3 , 
2 8 6 , 
7 7 9 , 
4 1 4 0 , 
5 4 , 5 
3 0 ? Η , 
1 4 ? 6 , 
6 2 0 , ] 
3 4 5 , 
3 7 , 
1 0 ) 5 , 
1 1 8 , 
4 ? 5 , 
7 7 , 
) 1 0 » 
? a , 
1 0 6 , 
7 6 3 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*τ*Τ 
Ρ ­ , Υ Γ , ­ Η η , 
7 ·3 1 '14 ^ 1 
7 81 0 4 Í ­ . 3 
7 «? 1 14 9 ] 
7 η 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 6 1 14 4 5 
7 8 ] 1 4 19 
7 8 7 1 1 1 1 
7 Π2 1 Γ 1 1 
7 Ι Ρ 1 ? ] 1 
7 3 7 1 7 7 9 
7 8 2 ­ 1 7 3 9 
7 R ?,7 7 9 1 
7 3 7 1 3 1 1 
7 Ρ 2 0 3 Ο 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 9 
7 8 7 0 5 7 1 
7 3 ? 0 4 KO 
7 8 2 1 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 9 
7 8 7 0 7 11 
7 3 7 13 1 1 
7 θ 7 0 9 i l 
7 8 ? 1 ι 19 
7 8 2 1 1 1 5 
7 f' ­* ] ι ι 9 
7 a ^ U ' 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 ri 7 1 1 ·1 7 
7 8 7 1 7 0 1 
7 H 7 1 3 1 1 
7 Η ? 1 4 1 0 
7 Ρ * Ί 4 4 0 
7 ri?l411 
7 8 7 1 1 1 1 
7 6 ) 0 2 1 1 
7 8 3 9 3 1 9 
7 8 7 1 4 0 1 
7 3 3 1 5 0 1 
7 ri η . . 1.1 
7 6 3 1 7 η 
7 3 3 1 7 4 9 
7 3 * 1 0 9 1 
7 8 ? 1 9 ] 1 
7 3 7 , i Q 9 0 
7 8 3 1 1 0 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 Β ? 1 3 2 1 
7 3 3 1 3 7 9 
7 8"* D 3 0 
7 8 M 4 H 
7 8 3 1 S 7.? 
7 β 7 1 5 4 7 
7 3 4 Ol 7 4 
7 «¿, ) ? i 7 
7 Β4 9 3 . 1 1 
7 P 4 1 4 0 1 
7 6 4 0 5 1 3 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 1 6 1 5 
7 tí4i*>?7 
7 8 4 1 6 ) 1 
7 0 4 16 *.7 
7 6 4 16 4 0 
7 Β 4 0 6 4 2 
7 6 4 7 6 4 7 
7 Β 4 0 6 6 4 
7 8 4 9 6 4 0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 6 4 0 6 4 ? 
7 6 4 9 4 4 4 
7 8 4 0 4 * 7 4 
7 8 4 1 7 1 9 
7 b 4 I t i 1 3 
7 0 4 0 8 3 ' 
7 8 4 0 / 1 7 9 
7 8 4 . 1 3 4 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 6 4 1 B 7 1 
7 8 4 0 4 9 1 
7 8 4 n n 
7 8 4 1 1 2 3 
7 8 4 1 1 1 * 
7 0 4 1 1 7 " 
7 8 4 1 1 A Λ 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 η 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 ­
7 3 4 1 1 3C 
7 3 4 ] Ϊ 4 ί * . 
7 8 4 1 2 " " ' 
7 Β 4 1 3 ι * 
7 8 4 1 4 η 
7 8 4 1 4 9 1 
7 .14 1 5 0 5 
7 0 4 1 * - . ' · Λ 
7 0 4 1 6 0 1 
7 Β 4 1 7 7 -· 
7 3 4 1 7 3.· 
7 Η 4 1 7 ' · 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 4 ] 
7 8 4 1 7 54 
7 0 4 1 7 5 7 
7 8 4 ] 7 '5 1 
7 3 4 1 ri 1 t 
7 3 4 1 3 ) 1 
7 8 4 1 /15? 
7 8 4 ' 3 >4 
7 8 4 ] 1 6 1 
7 3 4 1 3 4 Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Ve le urs 
Z o l l e r t r a g 









_­. ο ο υ Ν 
ì 4 , 
5 1 ) , 
1 4 6 , 
1 0 9 1 1 , 
9 1 2 , 5 
2 5 , 
1 3 1 0 7 , 5 
5 7 6 , 
1 4 7 , 
2 4 9 , 
2 6 8 9 , 
2 1 7 , 
6 0 7 1 0 , 
I 8 8 υ 5 , 
6 5 3 7 , 
l ò o 4 6 , 4 
9 4 5 3 6 , 5 
2 5 4 8 4 , 5 
1 9 9 7 7 , 5 
1 3 3 6 , 
1 4 1 8 4 , 
1 4 2 9 7 , 
5 1 2 7 , 
5 6 6 1 7 , 
2 0 1 3 , 
1 7 2 5 7 , 
5 7 , 
) 6 0 6 / , 
? 4 1 I ;■>, 4 
1 0 1 6 7 , 
6 ? 3 1 1 , 5 
7 4 3 , 4 
1 2 8 0 1 9 , 
3 5 1 8 , 4 
4 7 , 4 
2 3 5 7 0 , ­3 
5 7 1 3 7 , 
6 9 4 · ) , 4 
17 8 6 , 
1 9 9 6 7 , 5 
4 5 5 6 9 , 
1 4 7 , 
1 2 2 1 8 7 , 
9 0 2 7 , 
7 0 6 , 4 
5 3 4 6 , 5 
4 4 9 , 
5 3 9 , 5 
1 1 7 , 5 8 1 1 1 , 
6 2 3 2 7 , 
2 4 0 7 , 5 
4 9 7 1 0 , 
1 3 6 ­ 7 7 , 5 
7 5 0 2 5 , 5 
1 0 9 1 6 , 5 
5 9 3 5 , 5 
? 6 , 5 
3 2 6 3 5 , 
1 7 / , , 
4 2 4 , 
1 1 8 1 1 , 
7 1 8 4 , 
4 7 , 
1 0 5 1 1 2 , 
4 6 8 1 1 , 
2 6 9 4 1 1 , 
7 7 , 
7 2 5 1 1 4 , 
4 2 5 , 
6 3 7 7 , 
2 5 0 7 , 
3 0 2 5 7 , 
4 7 0 6 , 
7 8 Η 5 , 
2 ? 0 5 , 
3 1 1 5 , S 
5 1 7 , 
4 6 7 5 , 
1 2 4 5 5 , 5 
3 2 7 5 , 
4 9 1 6 , 5 
1 1 4 7 4 , 
7 3 9 ο 6 , 
2 9 3 4 6 , 
1 2 1 0 5 , 5 
4 4 6 , 3 
1 4 6 ο 4 , 
4 4 7 d ο . 
3 4 3 7 6 , 
7 6 4 , 
4 4 3 8 ο , S 
1 7 2 6 ö . 
) l l l 5 , 5 
3 5 , 5 
7 7 5 4 5 , 5 
3 4 3 4 , 5 
5 4 4 d 5 , 
14 1 5 , 
1 5 , 1 
5 0 4 6 4 , 5 
3 0 4 4 , 
7 0 6 , 
7 6 8 , 5 
7 0 7 , 
4 7 7 ó , 
1 4 4 4 4 5 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 5 0 5 , 
3 0 1 8 , 
1 1 7 4 5 , 
7 4 > 0 f . . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼▼ 
Ρ Λ / *".­'■. Λ *" 
7 8 4 1 9 1 0 
7 .74 1 9 4 9 
7 8 4 2 0 0 1 
7 6 4 7 1 1 0 
7 Μ 4 2 1 4 0 
7 ­ 5 4 2 2 1 0 
7 8 4 7 * 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 3 4 2 2 3 9 
7 ü 4 2 7 r i O 
7 8 4 2 7 9 1 7 r i 4 2 ( 1 1 
7 6 4 2 ) 2 0 
7 8 4 2 ) 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 Η 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 6 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 0 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 6 4 ) 1 1 0 
7 « 4 ) 1 ) 0 
7 8 4 ) 1 6 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 ) 3 0 0 
7 6 4 ) 4 1 1 7 3 4 3 * * 1 7 
7 d 4 ) 4 2 0 
7 3 4 3 4 3 1 
7 6 4 3 4 ) 9 
7 6 4 ) 4 5 0 
7 1 3 4 3 4 4 0 
7 H 4 Ì 6 0 5 
7 0 4 3 ­ J 0 7 
7 6 4 3 4 C 9 
7 8 4 3 4 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 6 4 3 4 3 0 
7 3 4 3 6 1 0 
7 d 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 0 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 6 4 ) 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 6 4 * 8 1 0 
7 6 4 3 3 3 0 
7 8 4 3 Η 4 1 
7 6 4 3 8 5 9 
7 6 4 3 4 0 0 
7 6 4 4 Ο 1 0 
7 8 4 4 1 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 0 4 4 0 4 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 3 4 4 1 1 ) 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 l d 
7 Ò 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 4 0 
7 tí44300 
7 8 4 4 4 4 1 
7 8 4 4 5 2 4 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 ) 4 
7 6 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 0 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 4 5 9 
7 8 4 4 6 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 4 7 9 
7 M 4 4 5 e . 2 7 d 4 4 4 f i 4 
7 S 4 4 5 tí 6 
7 8 4 4 5 3 8 
7 8 4 4 5 9 9 
7 8 4 4 6 1 0 
7 3 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 ­ J 4 4 8 C 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 9 4 5 0 4 0 
7 ­J 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 3 4 5 2 1 1 
7 d 4 S ? 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 0 4 5 2 10 
7 8 4 5 3 0 1 
7 O 4 5 4 1 1 
7 d 4 4 4 9 0 
7 Ü 4 5 4 1 0 
7 8 4 . 5 ) 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 3 4 4 4 4 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 4 7 ) 0 
7 0 4 5*· C I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 























36 4 7 , 
4 7 5 3 5 , 
2 3 9 3 6 , 
1 3 6 4 6 , 
1 8 2 7 ö . 
1 0 6 4 , 
5 4 1 5 , 5 
1 6 5 6 9 , 
1 3 7 5 , 5 
4 3 8 , 5 
7 7 3 7 0 5 , 5 
1 0 0 0 5 U , 
6 7 2 3 , 5 
1 4 3 0 5 , 5 
1 0 2 6 7 , 5 
4 3 6 3 4 , 5 
1 3 0 4 7 4 , 5 
ι η ; 5 , 5 
2 6 , 
4 7 1 5 5 , 
6 4 6 6 , 5 
4 0 7 ? 5 , 
1 3 3 5 , 5 
7 4 3 7 5 , 
4 0 9 5 , 5 
1 0 6 4 , 5 
3 3 4 7 5 , 
7 5 2 , 5 
1 0 5 , 5 
2 4 2 2 5 , 5 
6 7 3 7 , 
1 5 5 4 7 , 
? 2 , 5 
6 3 5 5 , 5 
5 7 5 , 5 
7 2 6 , 
3 5 4 , 
2 0 7 4 4 , 5 
2 4 3 2 5 , 5 
6 3 0 6 , 5 
2 5 5 , 
1 1 5 5 , 
2 5 9 5 , 
5 8 4 4 , 6 
6 4 3 b , 
6 7 4 , 
6 4 5 , 
1 7 6 5 , 
2 o ß l 5 , 
7 1 * ) 5 , 
8 7 6 5 , 
6 0 5 , 
3 2 9 6 , 5 
1 1 5 2 7 , 5 
D 5 , 9 7 0 3 5 , 
1 6 4 6 , 
4 5 2 1 2 . 
7 0 5 2 6 , 
7 7 3 9 , 
5 4 9 7 , 
3 6 4 5 , 5 
2 5 7 5 , 5 
3 2 1 5 , 
1 4 ri 9 7 , 
H ö 3 , 
7 ο β , 
1 1 0 7 7 , 
2 ) 4 6 , 
7 3 d ) , 
1 6 , 
1 5 7 , 
* ) 7 2 , 5 
3 6 6 1 0 , 
2 0 2 4 6 , 
1 3 6 α . 
4 6 ) J 7 , 
3 3 , 
8 4 6 2 , 5 
3 6 8 2 , 5 
3 ? 7 , 
2 5 4 , 5 
2 1 1 0 , 
4 7 5 9 0 , 
1 7 6 , 
3 9 4 5 3 , 
7 6 , 
2 3 ) , 
2 5 8 7 7 , 
1 3 5 , 
6 7 6 5 , 
? 4 5 < * 9 , 
4 3 7 6 3 , 5 
2 1 5 6 6 , 5 1 
Ι 5 , 
4 1 1 5 , 
" • 9 9 2 7 6 , 5 
Ι 5 , 
8 5 5 3 1 4 , 
6 9 4 5 , 5 
4 1 2 3 5 , 5 
1 5 ï 1 5 , 5 1 
7 8 9 ? 7 , 
71 6 , 5 
8 6 0 7 6 , 
1 2 7 7 , 
3 4 6 3 4 , 1 
1 1 3 5 ? 1 0 , 5 1 
9 0 9 6 6 , 1 5 5 5 7 5 , 1 
1 7 5 4 4 , 5 1 
4 ο 4 ΐ 5 , 1 
1 6 ο 4 5 , Ι 
o 
509 
J a h r - 1 9 7 1 - A n n e « EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ur - t p /ung -C r - i g / ne 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
A 4 t 4 O 7 
14 ί 4 1 *. 
°Ht 597 
3 4 0 1 0 4 
" S 0 I I 2. 
Α '· 9 1 1 5 
' 5 0 1 3 1 
Ι SOI 14 
3 4 14 1 1 
tl 4 0 4 V I 
3 5 1 4 4 * 
fl 1 0 4 5 4 
M 5 0 5 1 . 1 
8 4 0 6 1 1 
•■SO 7 1 1 
7 4 0 7 7 ι 
, ' . Γ Η Ι ' * 
aso a 7 ι 
1 4 C 3 r ι 
7 3 5 0 9 9 9 
7 ' . 5 1 1 M 
7 F 5 1 Γ **■ 9 
7 ­ 4 1 1 l l 
7 »«=111*1 
7 A5 1 1 3 9 
7 t» 5 1 ? 1 9 
7 P 4 1 ? 7 7 
7 H 5 1 7 7 ? 
7 » 5 ] 7 4 ­i 
7 » S 1 ? 5 1 
7 3 5 1 2 6 1 
7 fl 5 η ι ­' 
7 ° S 1 3 4 1 
7 1 7 14 1 1 
7 « 5 4 1 4 4 * 
7 * 5 1 5 I I 7 1 4 1 5 ] ' 
7 » *­1 5 n 
7 ' 4 1 5 2 4 
7 p 4 l 4 ' 1 
7 3 5 1 5 5 1 
7 E­5 1 5 4 S 
7 » S 1 5 7 1 
7 8 4 1 5 4 1 
7 ri 5 1 4 C 1 
7 Π Ϊ 1 7 " 1 
7 H 5 l ' M l 
7 ' . 4 1 4 1 ) 
7 P519 A 1 
7 f-5 1 9 9 1 
7 . 4 ? 9 1 1 
7 ri 5 7 " 3 ι 
7 rf 5 7 ι 5 o 
A7?l t- 1 
3 4 7 1 7 1 
m ? 7 i 1 
-16 1 7 " 
1 6 1 4 * * 
■'/;,07­
­ ■ i 1 * 1 " 
■16 0 4 ] 
1 4 1 9 ' 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 1 7 ' . 
3 7 3 6 
4 
2 ) « 7 
3 * 7 3 
9 4 ri 4 
1 4 3 4 4 
Κ a 
> J ? 5 7 
? 4 6 7 
9 ? P 7 
1 1 D * 
1 7 ' ) H 
? 7 s a 1 7 4 3 4 
? 3 7 4 6 
5 2 a a 
1 7 f c6 
Z «9 * 
7 4 1 0 
' 6 7 6 3 
5 1 » 0 1 
7 4 7 
3 4 9 I 7 9 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
7 8 7 7 7 o j 
f> 7 ? 4 1 1 
8 7 14 Q ? 
S* 7 1 4 1 0 
fl705 9 1 
6 7 1 6 7 1 
3 7 0 6 9 1 
3 7 ­ 1 7 i l 
H 7 7 7 7 3 
117 17 ) 5 
8 7 0 7 37 









1 9 1 1 
1 0 0 
■» I ' l 
4 1 0 
4 ? 9 
4 5 1 
t i f i 0 7 4 ­ 1 
■1 o 0 4 i l 
H 3 1 5 7 0 
6 9 11 7 0 
3 9 01 4 1 
p o í n o 
3 9 0 7 0 9 
8 4 Π 3 I O 
β ' » ΐ 3 9 ΐ 
6 4 1 4 0 7 
6 9 1 5 H 
9 1 0 1 1 1 
9 0 0 1 i l 
4 0 0 3 4 0 
c jO '* i4 '59 
9 1 0 5 7 7 
4 0 I c i O j 
9 1 1 7 η 
q H 7 T l 
9 1 1 R η 
7 9 1 1 3 1 1 
7 4 0 1 *, 1 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 4 1 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





• , 177 
2*38 7. 
1 7 7 
35 
9 8 
■', τ 1 7 7 
7 1 9 S 
Ι * 1 9 
­ 9 3 7 11 
r*11 
1 2 6 « 
1 9 2 1 2 2 1 5 9 9 π 
2 1 
7<V5 1 
1 2 1 9 P 
l l E I r V r , 
1 6 8 4 57 7 
7 8 0 
' , r . 1 
7 2 
7 7 ­ , 7 2 7 9 
7 6 1 6 5 2 10­V '18 1 5 0 
1 2 8 111 . . . " I i l ' , ' ,977 
8 1 0 
9 1 
1 5 7 * 
n i 
7 7 ' ) 
1 1 
70 7 1 8 7 1 
5 2«, 5 
79 2 ·, 
',h 1 
6 5 1 l 72 - , 
2 0 8 
1 7 1 9 0 
2 8 
7 1 
2 2 * 
r , 3 6 
1 2 9 7 15 7 9 8 
107 2 1 7 5 i 
P l i 
1 5 5 
2 7 




7 , 7, 1 7 , 
1 * , 7 , 5 
9 , 5 
1 1 , 
1 1 , 1 0 , 5 7 , n, 1 0 , 5 1 1, 1 0 , 5 
a , 5 
6 , 5 
7, 
7, 
6 , 1 7, 7 7, Z 
U U r s p r u n g ­ O r / g / n e W a r e n k a t e g o r i e Ca f . de Produits 
Γ*ΛΥ$-ί*Λ *· 
4701 ll 4201 19 920140 9 702 00 420300 92 04 00 920500 92 06 00 47 07 00 92061Û 4 7 0640 920900 921090 921110 921130 921150 921170 921210 921731 921233 9212 34 921235 9212 37 9212 39 921310 921330 '»21370 930100 430210 930290 93041O 930490 930500 970631 430635 930639 9 307 10 430735 930737 94Ü110 940190 940200 940300 940410 940450 950310 950390 950599 950690 950710 9 5 0690 960LOO 960210 960230 960290 960600 4 7 0100 970210 9 7 0230 970305 970399 9 7 0410 970490 970500 970607 970699 970790 470800 980110 980130 9 8 0210 480290 980310 980330 9 60 3 59 9 8 0419 460511 980519 960530 960600 980700 9808 00 9810 05 981090 981190 981200 9dl300 981400 9dl520 981590 981600 990100 990200 990300 990400 990500 990600 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






42855 1376 4695 
42 
1') 107 4885 
15 2127 
1229 
103 6 645 0 
2 
67 












32 1 142 





73 118 )28 
12d ? 94 6 166 3 75 




601 ) 3 4 
912 571 7906 
NO-J riA SS. TOC 
8 009000 8 1297C0 
8 249900 
8 294700 B 3O97C0 
d 3)4 7 02 8 3 74 7 00 8 4097 CO 
8 42 97 01 H 4 44 7 00 









































EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Ί 
U r tp ru n g -Ori g ine 
Warankatagorle 





P Ä Y ^ - B A S 
n 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 S 3 9 7 O 0 
8 f 5 0 9 7 0 0 
8 61 9 7 0 0 
8 6 2 * " 7 0 0 
8 6 4 9 7 1 0 
8 ί - 5 9 7 0 ' 
8 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 3 
Q 8 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 O 0 
8 8 5 9 7 0 0 
R 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 1 
8 9 7 9 7 0 O 
8 9 8 9 7 0 0 
¿LL K " . n * n 
AG.Pp*"L FV 
l 0 1 0 7 1 3 1 1 1 0 2 2­1 1 0 1 1 3 15 1 0 n 7 1 7 l 1 1 0 5 1 0 1 0 1 0 5 9 1 1 0 1 0 5 9 7 1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 1 0 2 0 1 0 5 1 O 2 0 1 0 7 1 Ó 2 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 1 0 2 0 1 1 8 1 9 2 0 1 19 
1 0 2 0 1 2 2 l 0 2 0 1 2 4 î 0 2 0 1 2 6 
l 0 2 0 1 3 0 1 1 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 1 l Õ 2 0 1 4 5 l 0 2 0 1 4 9 1 0 7 0 1 7 8 1 0 7 0 1 3 ' 1 0 2 0 1 8 5 l 0 2 0 1 8 8 1 0 2 0 1 9 ? 1 1 2 Ó 1 9 4 l 0 2 0 ? l 1 î O 2 0 7 1 3 
1 0 7 0 ? 1 5 l 1 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 16 1 0 2 0 7 7 0 1 0 2 0 2 9 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 2 0 5 1 0 l 0 2 0 5 3 0 1 0 7 0 6 2 2 1 0 2 0 6 2 9 
1 0 7 0 6 4 7 1 0 2 O É 4 5 1 0 2 C 6 4 9 
l 0 7 0 6 5 1 l 0 7 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 Ι O 4 0 1 4 O 
1 0 4 0 7 11 l 0 4 0 2 1 "■ 1 1 4 0 2 14 l 0 4 0 2 I 5 l 0 4 0 7 1 4 
t SâSfH". 1 0 4 0 2 2 4 
ΐ 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 4 1 
1 174041 ] 
t 0 4 0 4 1 4 
l 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 1 î 0 4 0 4 4 1 l 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 71 1 0 4 0 4 8 0 1 0 4 0 5 1 ? 1 0 4 9 5 1 5 1 0 4 0 5 ) 1 1 0 4 0 5 3 9 1 040*­ 5 1 l 0 4 0 S C 3 1 0 4 0 5 5 5 
Ι O 7 O 6 3 0 
1 n o m 












_ S κ 
O C 
*­= *o (Λ Ό 
r-j 
Z 0 , 9 
1 0 , 9 
2 8 1 , 9 
l ? 0, 9 
7 6 0 , 9 
3 1 , 9 
l 0 , 9 
1 0 , 4 
1 3 0 , 4 
6 0, ° 
4 0 , 9 
4 9 0 , 9 
2 4 4 0 , 9 
6 0 0 , 9 
9 2 0 , 9 
2 0 , 9 
8 0 , 4 
1 0 , 9 
7 0 1 , 4 
3 7 0 , 4 
4 6 5 1 8 0 , * 
8 6 3 7 7 7 ? 0 , * * 
5 7 3 8 1 1 6 , 1 
4 4 ' , 15 1 6 , ? 
9 3 1 6 , 
( 6 07 16 , 
? 4 6 1 2 , 
6 4 1 2 , 
1 12 , 
3 3 ? ? 0 , 
15 2 0 , 
5 3 9 2 0 , 
3 4 7 4 2 0 , 
1 2 2 ? 2 0 , 
7 2 9 7 8 ? 1 , 
3 6 4 2 0 , 
5 6 2 0 , 
2 3 7 0 , 
7 0 8 0 2 0 , 
2 1 2 0 , 
74 7 0 , 
1 6 1 2 0 , 
5 6 9 2 0 , 
1 1 9 8 2 0 , 
1 3 9 ? 0 , 
5 0 2 0 , 
1 4 9 ? 0 , 
* )** 2 0 , 
6 7 12 , 
17 12 , 
7 0 1 4 , 
β 12 , 
5 1 2 , 
1 1 4 3 1 2 , 
3 4 7 1 8 , 
9 1 8 , 
4 1 8 , 
19 i a . 
1 t e , 2 3 1 8 , 
4 1 8 , 
2 1 S , 
5 7 6 2 2 , 
3 3 ' ? ? , 
1 2 5 , 
2 1 2 5 , 
7 2 3 2 5 , 
4 3 8 2 5 , 
1 3 5 9 7 5 , 
*> ? 5 , 
2 ? 4 , 
1 ) 6 6 5 1 6 , 
16 * 1 6 , 
1 5 6 0 1 3 , 
2 0 1 8 , 
5 9 1 4 9 1 8 , 
? 1 2 4 1 a , 
3 1 5 3 1 8 , 
7 ? 3 , 
34 7 3 , 
3 9 0 2 3 , 
1 2 3 , 
41 2 3 , 
7 15 7 4 ? 4 , 
4 4 3 4 ? 4 , 
7 12 3 7 3 , 
1 7 6 1 1 ? 3 , 
32 12 , 
7 7 11 2 3 , 
7 ? J 1 6 ? 3 , 
1 7 4 4 2 3 , 
5 3 6 2 3 , 
16 1 7 4 7 3 , 
' 4 1 1 ? , 
3 1 2 12 , 
14 7 7 ? . 
3 3 1 ' 2 , 
9 2 ? , 
7 19 2 ? , 
4 4 ? ? , 
7 8 6 , 
6 1 1 2 0 , 
l o o ? 0 , 
5 5 3 16 , 
1 ? 0 1 3 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Cocfa TDC 
" T T 
r-LLC.r-n 
I 17 ­1499 
1 1 1 0 5 ' 9 1 1 1 0 5 4 ? ] 1 1 16 1 4 1 j 0 0 6 31 I 1 0 1 6 39 1 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 7 η 
1 1 9 1 7 9 ] 1 1 0 07 I S 1 n o 7 *j 1 n o n o 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 5 3 1 1 1 0 1 6 5 
1 11 o m 1 1 1 0 1 9 ? 1 11 H 9 9 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 2 09 
1 1 1 0 2 1 I 1 1 1 0 7 19 1 1 1 0 7 7 4 1 1 1 1 7 34 1 1 1 Π 7 4 4 ] 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 7 46 
1 1 1 0 2 40 1 1 1 1 2 3 1 
ï 1 1 i ? d ) Ι 1 1 Ί 7 8 5 
1 1 1 0 ? * ? 
1 1 1 0 7 ,5 
1 1 I 1 7 9 P 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 1 7 1 4 
1 1 1 0 7 3 1 ï l 1 0 7 6 0 I 1 1 0 8 11 1 11 1 6 2 1 
1 1 1 1 6 10 
1 1 1 1 3 4 7 ) 1 1 1 8 4 1 1 1 I 09 1 1 1 1 1 09 19 1 ] ? 1 4 H 1 1 2 0 4 1 5 I 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 η 1 1 5 0 1 3 1 1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 1 4 ι n o n o 1 1 6 0 1 4 2 1 16 0 1 9 8 1 1 6 0 2 1 9 1 1 4 0 2 2 1 1 1 6 0 7 4 1 1 1 6 1 7 4 6 1 16 07 4­1 1 1 7 0 1 1 0 1 17 11 31 I 1 7 0 1 5 0 ] 1 7 1 1 7 ? 1 1 7 1 2 1 1 
1 17 0 7 1 4 1 1 7 0 2 2 ) 1 1 7 1 2 7 / 7 1 17 07 4 1 1 1 7 7 7 ? 1 I 17 02(59 1 1 7 0 3 1 0 1 1 7 0 = 4 0 1 17 0 4 * 1 1 2 O 0 7 9 O 1 2 1 9 4 4 0 1 200*­ 31 I 2 0 1 5 4 1 1 2 0 0 6 70 ] 2 0 0 6 5 7 1 2 0 0 6 5 3 1 2 1 0 6 5 5 I 7 0 0 6 4 9 1 7 1 0 6 6 1 1 20161­.5 1 ? 1.16 7 3 1 2 0 0 6 74 1 7 0 1 6 7 4 
1 2 0 0 6 9 1 
1 2 1 0 6 r i 5 I 2 1 1 7 1 1 1 ' 1 0 7 13 1 2007 · η 
1 2 1 0 7 7 0 1 ? ΐ 0 7 3 ? 
1 2 1 0 7 7 6 
1 2 0 1 7 ) · 1 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 ? ΐ 0 7 4 ΐ 
Ι 7 0 ) 7 71 
1 2 0 0 7 8 5 
1 2 Ο Ι 7 19 
Ι 2 3 0 ? 1 1 
1 2 7 0 7 13 
1 7 1 0 ^ 0 4 
1 2 3 1 7 ) 0 
1 2 3 0 7 4 1 
Λ**,. Λ Ί . 2 . ** 

















1 3 3 1 ì , 1 
) 0 0 , 4 37 1 9 , 1 3 1 2 , 1 4 3 1 6 , 1 6 3 6 1 6 , 1 4 3 1 6 , 1 M , 1 
4 8 , 7 0 3 , ] 4 8 , 
1 5 8 3 0 , 4 4 8 , 1 1 6 , 1 l 6 , 1 
1 2 3 a . 17 1 4 , 7 6 , 157 1 3 1, a ?A, 
1 4 6 7 ? i , : 6 2 3 , l 7 5 , l i 2 3 , 1 7 9 2 ì , 3 3 0 , 2 2 .3 , 1 
6 2 3 , 6 3 ? 0 , 
S ? 8 , 8 3 2 8 , 
18 ( . 2 3 , 2 1 3 1 , 60 6 3 0 , 6 4 2 8 , 8 0 2 0 , 179 5 2 0 , 9 ? 0 , 1 0 3 7 2 7 , 4 6 2 5 , 6 5 2 3 , 
1 7 5 1 2 5 , 2 8 2 8 , 1 0 1 2 7 , 4 0 2 7 , 2 0 1 ? , 2 1 2 , 3 0 1 3 , 3 7 1 7 7 0 , 4 5 1 8 , 4 3 7 1 , 
6 7 0 , 5 8 5 2 4 , 161 2 1 , 2 3 5 3 2 1 , 7 ) 8 ? 5 , 1 2 3 1 7 , 4 7 3 7 6 , 6 7 2 6 , 1 2 5 5 2 6 , 9 8 0 a o , 2 ? 8 0 , 3 46 7 8 0 , 1 8 0 , 5 7 2 4 , 
1 4 ? ? 4 , 9 8 4 2 5 , 6 3 0 5 0 , 6 0 8 0 , 2 5 0 , 9 6 4 7 , 8 0 6 5 , 7 2 6 7 , 77 6 7 , 3 7 2 6 , 1 4 4 2 5 , 6 ) 2 7 , 1 7 4 ) 3 0 , 8 4 3 2 , 2 2 0 , 5 2 1 , 1 1 2 ? , ? 6 ? 2 , 1 4 6 7 2 , 4 2 3 , 6 2 2 , 1 4 5 ? 4 , 4 1 2 4 , 9 8 2 4 , 
5 2 6 , 5 5 5 0 , 4 6 4 4 2 , 1 1 7 1 4 7 , 
6 3 e 2 3 , 160 ? 1 , 5 3 2 ' 1 9 , ? 3 3 5 1 9 , 5 
5 7 2 0 , 5 2 52 5 7 5 , 7 6 4 2 1 , 5 3 3 8 S 7 2 , 5 2 2 5 , 1 1 3 6 2 2 , ? 0 6 2 2 1 , l 2 3 1 n 2 1 , 1 5 0 , l 1 6 4 1 6 1 5 , 1 9 9 4 1 5, 1 4 4 2 0 8 4 0 , * 
! 0 1 0 , 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüss 
Code TDC 
ûl L I ­ Η . F r o 
2 0 1 0 1 I S 
2 Ο Ι Ο Ι 19 2 0 10 1 5 0 2 Ol 02 11 2 0 1 0 3 1 I 2 C 1 1 3 9 0 2 Ol 0 4 11 2 0 I 0 4 1 ) 
2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 4 0 ? 0 7 0 1 0 1 2 0 7 0 1 5 1 ? 0 7 0 1 5 5 
7 0 7 1 1 7 3 ? 0 2 0 1 7 5 ? 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 
2 02 0 4 4 1 ? 0 2 0 4 9 9 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 ) 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 
2 1 3 0 1 3 1 2 1 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 4 1 ? 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 2 0 3 0 1 5 2 2 0 3 0 1 5 5 ? 0 3 1 1 6 0 2 0 3 0 1 6 5 2 4 3 ) 1 6 6 ? 0 3 0 1 6 7 2 0 3 0 1 71 ? 0 ) 0 1 72 2 0 ) 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 4 2 0 ) 0 1 7 7 2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 1 9 1 2 0 3 0 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 ? 0 3 O 1 9 9 2 0 3 0 2 1 1 ? 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 
7 0 3 0 7 1 6 ? 1 1 0 2 1 9 2 0 3 0 2 21 2 0 3 0 2 2 5 2 0 302 2 8 2 1 3 0 2 3 1 2 0 3 0 2 3 ) 2 0 3 0 2 34 2 0 3 0 2 6 0 2 0 3 9 2 70 2 0 3 0 3 1 2 2 J 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 1 
? 0 ) 0 ) 6 1 ? 0 3 0 3 6 3 2 0 3 0 ) 6 5 7 0 3 0 3 6 6 ? 0 3 0 ) 6 3 2 0 4 OS 18 2 O 4 O 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 ? 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 7 0 2 0 5 1 5 9 0 ? O o O l 1 0 2 0 6 0 1 3 1 2 0 6 01 39 2 Oz­0210 2 0 6 0 7 1 9 .? 0 6 0 2 30 2 0 6 0 2 9 0 ? 0 6 0 3 1 1 2 0 6 O 3 1 5 ? 0 6 0 3 9 0 2 0 ί ι 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 50 
? 0 6 0 4 9 0 
2 1 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
? 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
7 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 I 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 * 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 01 53 2 07 0 1 4 4 
? 0 7 0 1 5 6 
? 1 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 







I l i-? 
i -s -5 *" 
B a en 
­Ü! .*= Ï5 <■ 
Ο P IN 
8 2 5 ö d , 1 
d S 3 1 8 , I 3 1 7 , 1 3 4 b 0 , 1 2 3 0 , 1 2 0 , 1 6 0 , 1 2 ) 2 6 1 5 , 1 
3 5 , 1 11 8 , 1 1 4 1 0 , 1 
5lb 0 , 1 12 1 3 , 1 I B 5 , 1 4 5 6 6 2 0 , 1 
4 7 1 4 , 1 8 0 8 1 2 , 1 3 6 6 , | 2 9 3 1 3 , 1 5 7 5 5 , Ι 
S 0 , 1 14 14 , "3 1 ) 2 4 , 1 1 1 0 1 2 , 1 2 4 9 , 5 4 4 5 , 1 3 9 5 , ; 
4 S , i ¿ 2 5 s , : 
9 1 0 , 3 8 9 0 , 
6 4 1 5 , 1 1 3 7 15 , 1 3 , 2 3 2 2 , 5 5 0 15 , 1 2 4 1 5 , 3 8 1 5 , 1 8 0 , 5 3 0 , 1 7 1 2 0 , 
3 5 2 0 , 2 5 1 5 , 1 6 5 9 1 5 , ; 4 1 5 ) 18 , 9 6 5 1 1 5 , 6 1 8 ο 1 6 , ί 
2 ? 10 , 
9 12 , 
1 2 6 6 1 3 , 
3 0 10 , 
5 1 1 , 
L :.i ) 1 3 , ' 
4 0 1 2 0 , 
11 1 5 , 
6') 1 5 , * 
1 7 1 0 , 
54 1 3 , 
86 1 5 , 
1 1 1 , 
Ι 1 3 , 
) 2 5 , 
1 9 1 5 , 
1 2 0 5 1 6 , 
4 4 12 , 
1 0 , 
2 5 18 , 
4 4 1 0 , 
6 9 2 0 , 
4 3 8 , 
3 12 , 
2 5 1 0 , 
1 5 4 2 7 , 
6 0 7 7 0 , 
2 9 3 , 
2 4 9 0 , 
9 6 4 8 , 
1 8 15 , 
1 0 9 10 , 
1 0 ο , 
8 7 12 , 
3 7 3 , 
3 4 4 ? 1 3 , 
37 2 4 , 
5 0 1 7 , 
5 7 2 0 * Ì 0 , 11 10 , 1 2 8 8 , 
4 8 1 7 , 1 7 6 ? 9 , Ι 15 , 2 8 7 1 , 
2 9 1 18 , 22 1 7 , 5 1 7 12 , 1 1 0 1 7 , 9 
1 5 1 5 , 5 7 1 3 , 14 1 5 , 2 1 3 , 1 8 1 3 , 11 1 0 , 11 ι . . 17 1 7 , 15 14 , 1 1 3 , 1 ? 17 , 2 5 1 7 , 1 4 1 5 , 1 6 1 7 , 4 0 1 2 , 










Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - C r c g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
C o d e TDC 
ww 
11 I *■■' . f 0 
? 9 7 0 1 7 ) 
7 1 7 1 I 7 4 
2 Ζ 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 t fl A 
? Ί 7 0 1 a 5 
2 0 7 0 1 3*" 
7 1 7 1 1 3 4 
2 1 7 0 1 4 3 
7 1 7 0 1 9 1 
? i 7 θ ? 1 1 
2 1 7 9 2 4 Ί 
7 1 7 1 3 1"· 
Ζ 1 7 4 7 * *, 
2 1 7 1 ) 5 4 
2 C 7 1 3 7 0 
* 1 7 1 ) 3 1 
2 0 7 Γ 3 U 
? 1 7 9 4 1 1 
? 1 7 9 4 9 ) 
2 " 7 * 1 5 1 0 
? 1 7 0 5 4 1 
? 1 7 4 4 9 4 
7 Ο 7 1 6 Ι 9 
? 1 R 1 1 1 0 
? * * 3 0 1 34 
7 1 8 7 1 5 1 
2 0 8 0 Ι 7 7 
? 1 6 0 1 7 7 
? 0 6 i 1 8 1 
2 Γ 3 1 1 4 ' 
2 1 3 1 2 2 1 
7 0 8 1 7 2 - ' 
2 1 8 1 2 7 ' , 
7 ι Α 0 ? Α ) 
2 0 3 - 1 7 5 0 
? 1 6 0 2 7 1 
2 I M 1 7 ) 1 
2 1 8 14 ?1 
7 1 - 1 1 4 7 ) 
2 1 8 9 4 **7 
? 1 8 0 4 ) 1 
? 1 8 15 1 1 
? 4 3 1 5 Ι Ι 
? 1 Θ 0 5 ) 1 
2 C a O " : 5 1 
2 1 3 0 4 7 1 
? 1 3 0 4 4 1 
? 1 3 4 6 1 1 
? 0 3 0 6 1 ) 
? 1 8 0 6 1 5 
2 1 6 9 6 1 7 
2 ? 0 1 1 i b 
? 1 3 0 6 ) 3 
2 1.3 0 6 5 1 
? 1 / 3 0 7 1 0 
2 1 Η 0 7 7 ? 
? 0 8 1 7 5 1 
2 1 3 1 7 5 ? 
2 ι « 0 7 7 Ι 
2 1 3 0 7 7 5 
? 1 8 1 7 9 1 
2 1 * - i n i 1 
2 1 8 I R l 4 
7 1 / 1 1 8 3 1 
7 1 8 0 8 7 4 
? 1 3 0 8 4 1 
? 9 H 0 6 3 1 
? 0 3 0 9 0 1 
? 1 3 1 0 1 ? 
2 1 6 1 0 9 0 
2 O f l l 1 1 ) 
? o n 1 1 4 1 
2 O«, 1 2 1 7 
2 1 3 1 2 ì ) 
2 0 / 3 1 2 4 1 
2 1 3 1 2 4 1 
2 1 3 1 2 3 1 
2 ? 6 l i ì 1 
2 1 4 0 1 1 1 
? ** 4 0 l ] ) 
2 1 4 0 1 1 5 
2 9 9 0 1 1 7 
? 0 9 . 1 1 1 1 
* ­ 5 9 0 2 1 1 
7 1 4 0 * 9 1 
? 0 4 0 7 1 1 
7 1 4 0 4 Π 
2 7 4 O 4 1 4 
2 0 4 0 4 1 1 
? Γ 9 1 4 7 1 
? 1 9 1 5 1 1 
2 0 9 0 6 1 J 
2 ' 9 0 6 S 7 
2 O 9 1 7 I I 
? " 4 C 7 5 1 
? O l i a l i 
7 1 4 0 8 1 1 
? C ' T J í J i i 
2 9 9 0 d 6 ) 2 0 9 0 6 7 ) 
? oorPa? ? 1 9 1 9 1 1 
2 1 9 0 9 n ? 0 4 0 9 1 7 
? 1 9 0 4 13 ? c*,, v ) 5 7 
* ι ο ] Π Π 
2 14 η i >­2 1 4 1 7 7*. 
7 η · π i ­ i 
7 1 9 1 0 3 5 
2 1 4 1 ] S 4 
7 " M · * ' ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IM to 









1 1 3 , 1 
7 3 1 1 , 7 
1 4 H , 7 
* i , 1 
6 1 4 , 
1 4 0 1 '■ , i , 
η 4 , 
1 ) η . . ι ι · , 2 7 6 1 1 Η , 
ι ■>, 1 4 , 
1 3 1 5 , 
1 4 , 
1 4 6 1 2 , 
1 4 I S , 
1 4 ? 1 3 , 
1 5 0 4 1 f, , 
3 7 C 4 , 5 
1 1 4 7 , 
7 5 4 ι , 
Ο , 
6 ΐ η , 
4 2 5 7 1 , 
3 4 4 , 
1 6 4 7 . 
5 3 ? , 5 
7 3 0 , 
6 6 , 
5 7 C 1 7 , 
1 ¡1 ? ? 1 , 
1 S , 
1 1 4 7 1 , 
Ι ­ .7 «ί , 
n a f,, 
2 1 1 , 
1 5 5 1 3 , 
1 4 0 7 ? , 
? 2 , 
?<* 6 , 
7.3 1 , 
1 1 3 7 , 
7 3 3 , 
Ι 7 , 
1 ? , 
9 8 Η 4 , 
1 3 2 9 , 1 
1 9 1 1 4 , 
1 7 9 1 0 , 
1 9 0 8 , 
1 0 7 ] 0 , 
4 1 3 , 
1 9 , 
7 7 5 , 
14 5 ? Ζ , 
41 b 1 5 , 
S 7 0 1 5 , 
1 4 9 ? 4 , 7 
11 η , 
4 1 5 , 
3 6 1 6 , 
1 1 4 , 
5 3 0 , 
?7 7 , 
1 9 6 11 , 
Í S 1 7 , 
1 9 1 1 , 
9 2 5 1 8 , 
3 9 2 2 0 , 
S 1 6 , 
? 9 7 1 1 , 
3 7 7 , 
4 7 1 6 , 
2 2 3 , 
2 1 8 , 
7 4 , 
39 ? , 
1 7 5 0 9 , 6 
? 7 ? 1 ) . 
2 * 5 4 2 1 5 , 
* ~ 7 · 1 3 , 
7 5 1 8 , 
1 5 ? 1 1 , 5 
9 1 3 9 , 
ι ? 3 5 Ι Ο , ί 
η ί ο , 
5 4 1 ? , 
1 1 3 1 ? , S 
7 9 5 1 1 , 5 
2 4 1 9 , 
1 4 1 1 , 
? ι η , 1 1 ' Ι , 
0 , 
ia η , 1 5 0 , 
) 6 1 8 , 
3 1 7 . 5 
? s , 
Ι S , 
1 ZA , 
* 0 , 
** e 4 , 
ι 1 0 , 
7 1 4 , 
5 1 7 , 
î 1 4 , 
1 ) 1 6 , 
1 Ι * * , 1 4 1 7 , 
11 1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . σ*β Produits 
( G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
f f 
A I L r · « . ­ ­ ­ 5 
? 0 9 1 1 7 1 
2 1 4 1 0 7 6 
7 0 9 V 7 7H 
? 1 1 0 ) 1 9 
? 1 1 9 4 4 1 
? Π " 5 O í 
? 1 2 0 1 0 9 
2 ι?­.? η ? 1 7 1 7 9 1 
? 1 2 1 3 1 1 
2 1 2 1 3 7 0 
2 1 ? ι ) 3 Π 
? 1 / * i 4 4 
2 1 7 0 3 4­1 
7 1 .793 « ι 
? 1 7 , 1 3 9 1 
2 1 2 0 5 0 1 
? 1 2 1 6 ­ 7 1 
2 1 ? 1 7 η 
? 1 ? ΐ 7 ) ΐ 
? 1 7 17 4 1 
? 1 7 1 7 S ) 
2 1 2 1 7 4 1 
2 1 7 0 7 9 1 
7 1 7 1 7 9 - ί 
? 1 7 0 3 ) 9 
2 I ? 1 r ì 7 l 
2 ] 2 14 0 1 
2 η η η 
2 1 2 1 7 4 1 
2 1 3 ΐ ) ' 1 
2 Ì 7 0 1 39 
2 I S 0 2 1*1 
2 1 5 9 2 9 ) 
2 1 4 1 3 11 
2 η u n 2 1 5 * 5 * « ( ί 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 1 4 1 4 
2 1 5 0 · . 5 1 
2 1 5 0 4 5-J 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 7 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 . 1 7 * - / 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 1 7 4 1 
? 1 5 1 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 1 
2 Í S 1 7 4 1 
? 1 5 1 7 1 0 
? 15 1 2 4 9 
2 1 ­ 5 1 * 3 0 1 
2 1 5 1 7 4 1 
2 1 5 1 7 9 1 
2 1 6 ο ? 1 1 
2 1 .417 2 4 
? I S O ? ; ; ! 
7 1 6 7 2 5 3 
2 1 4 0 2 5 9 
? 1 6 0 3 1 0 
7 1 6 0 3 5 9 
2 1 6 0 4 U 
2 1 5 1 4 1 4 
2 1 6 9 4 3 1 
2 1 6 1 4 5 1 
2 1 6 1 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 1 5 7 0 
2 Î 6 0 5 9 1 
2 l a * * n o 2 1 8 0 7 0 0 
2 7 0 0 1 η 
2 7 1 1 1 4 0 
2 2 7 0 2 1 0 
7 2 1 1 7 3 ? 
2 2 0 0 7 ν ) 
2 2 0 0 2 5 1 
2 2 1 ι ? 6 0 
2 7 H 7 9 3 
2 2 H 2 4 3 
? 2 1 1 5 3 4 
2 2 0 7 5 4 9 
? 2 1 1 ο 1 ' 
? ? 7 ΐ 6 1 5 
? 2 1 1 6 5 1 
2 2 1 . K . V 1 
? 2 0 1 4 4 3 
2 2 1 1 6 4 * -
2 2 H 6 4 0 
2 2 1 0 7 3 5 
2 7 7 0 4 0.1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 7 1 5 1 4 
? 2 7 1 4 7 1 
2 2 7 1 4 7 5 
? 2 7 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 4 
2 ? 7 4 5 4 1 
2 2 7 0 5 4 7 
7 , 7 * 9 5 4 1 
? 7 ? ΐ 5 4/> 
? 2 2 0 5 5 Í 
? ? ­ * 1 5 · , 9 
2 2 7 1 7 ? ? 
? 2 2 * 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 7 1 1 4 1 
2 2 ? ' . 0 4 4 
2 2 2 1 7 5 1 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 







­L Ο Õ " *4 
9 2 0 , 
2 4 0 , 
4 1 3 75, 
1 1 3 1 ? . 
1 5 1 3 , 
1 4 0 4 1 4 , 
1 1 8 4 2 0 , 
1 9 1 3 , 
3 0 , 
4 7 9 0 1 3 , 
2 1 1 0 , 
2 1 9 6 , 
2 9 3 4 , 
1 0 6 5 , 
H l 3 , 
3 7 E 1 0 , 
3 5 8 6 9 , 
1 7 1 , 
3 3 2 , 
1 0 , « 
1 3 8 , 
3 0 , 
6 0 3 0 , 
6 7 1 1 , 5 
1 6 9 , 
1 0 7 4 , 
3 6 3 7 0 , 
8 9 , 
1 3 0 0 , 
9 0 5 ? 4 , 
2 3 1 4 , 
2 3 1 2 0 , 
2 3 3 9 7 , 
1 Ί . 
3 5 8 , 
2 4 6 1 2 , 
1 7 6 , 
1 4 6 , 
9 5 0 , 
1 1 S 6 0 , 
9 ì . 
8 6 5 a . 
1 ! 3 4 , 
5 6 8 5 , 
3 3 5 3 8 , 
1 7 8 9 , 
3 3 5 1 4 , 
7 9 2 0 , 
7 6 5 6 2 1 0 , 
1 ) 0 1 6 1 5 , 
1 2 2 0 , 
9 6 8 4 1 7 , 
4 0 ? 5 2 5 , 
6 5 , 
4 4 2 2 , 
1 8 1 6 . 
4 3 1 7 , 
4 7 8 2 6 , 
5 7 0 , 
6 9 2 6 , 
4 7 0 , 
? 2 0 , 
2 6 3 0 , 
1 2 2 2 3 0 , 
3 2 1 1 3 , 
1 4 5 4 7 0 , 
3 3 2 5 , 
8 8 2 4 , 
1 0 4 7 5 , 
3 9 2 2 2 0 , 
1 3 0 1 6 , 
2 0 4 5 7 0 , 
1 0 3 5 , 4 
4 4 4 5 , 4 
? 0 , 
7 3 0 2 2 , 
2 0 6 2 3 , 
4 9 1 8 , 
2 1 > 2 , 
6 4 2 2 0 , 
22 2 0 , 
3 9 2 4 , 
1 1 1 6 2 2 , 
? 2 7 , 
2 0 4 3 0 , 
9 0 1 5 , 
7 0 0 9 1 7 , 
6 1 , 
1 1 1 7 , 
4 1 9 » 
1 1 6 7 3 , 
3 7 1 2 3 , 
4 5 2 2 1 , « 
7 4 0 , 
7 4 4 3 1 , 4 
7 9 5 3 0 , S 
3 3 5 0 1 8 , 3 
3 0 8 4 5 , 9 
I S 1 9 , 1 
4 5 , 6 
1 1 6 , 
) 1 S S , ) 
4 1 2 , . 
? 22, 4 
6 7 2 5 , 
1 4 8 0 , 
3 ) 3 6 , 1 
7 2 0 , , 
5 1 5 . ) 
1 7 2 1 , 6 
2 2 1 . 5 
7 2 9 , 7 
EINFUHR ­
Ursp rung ­Or / ' g / ' na 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
l G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
f f 
Λ Ι L f***) .F FD 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
? 2 ) 9 1 3 0 
2 2 ) 0 2 30 
2 2 3 0 3 0 ) 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 ) 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
hl · 














9 2 9 , 9 2 
1 2 3 ) 0 , ; 
7 5 0 2 , 
4 1 6 , 5 
6 0 O 5 0 , ] 
4 1 2 2 0 , 
1 0 1 9 3 4 , 8 ί 
1 7 8 2 , 
4 6 , 
6 1 3 3 1 5 , 
5 6 6 0 1 5 , 2 
7 5 3 9 2 5 , 2 
2 3 7 4 7 3 0 , * 
OF·* . I G . P R E L F V . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 1 2 
3 I d l 6 l 4 
3 I d l 6 l 6 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 6 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 4 0 7 3 0 
) 1 4 0 7 7 0 
S 1 9 0 6 1 0 
3 1 4 0 8 4 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 7 1 0 1 3 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 O 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 C S 0 6 C 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 O 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 C 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 ) 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 Ì 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 4 
4 1 5 0 4 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 1 
4 1 5 1 8 0 0 
1 0 6 6 2 3 , 
1 9 2 7 , 
5 9 4 7 2 7 , 1 
1 7 1 1 0 , 
18: a 2 7 , 
5 9 2 7 , 
Q * * * 
2 1 8 6 8 2 7 , 5 
6 2 Ί , 
1 9 3 0 1 1 ■ 
7 7 7 1 2 , 
11 1 2 , 
4 1 0 , 
1 1 0 9 8 , I 
5 2 7 θ . 
2 2 5 β , 
2 7 , 
1 2 0 8 2 <· , 
6 Ι · , , 1 1 9 6 9 1 « , 
2 2 9 1 3 , 1 
1 0 1 < , 8 3 5 , 5 
9 8 1 8 , 5 
9 2 2 2 , 5 
6 1 1 1 5 , 1 
1 0 9 1 3 , 
6 0 8 1 3 , 1 
2 1 1 3 , 
2 2 1 3 , 1 
5 5 9 1 3 , 1 
8 8 1 3 , Ι 
6 0 3 6 1 8 , Γ 
1 0 2 8 , 1 
1 3 1 2 , 1 
2 8 7 1 2 , ï 
1 8 3 1 2 , 1 
3 6 1 2 , 1 
1 2 9 1 2 , 1 
3 1 7 1 4 , 1 
6 3 9 1 8 , 1 
1 1 9 2 0 , 1 
5 8 1 5 1 0 , * 
5 0 , 
9 9 8 0 , 
7 4 0 , 
5 2 1 , 
1 2 0 , 
1 6 1 , 0 , 
3 7 « 0 . 
1 5 2 3 , 5 
1 5 3 2 , 
1 5 1 3 0 , 
1 6 2 0 , 
1 9 1 1 , 
3 1 0 , 
3 0 , 
2 β . 
8 0 0 0 , 
6 0 , 
7 5 0 , 
« 0 5 0 , 
1 0 , 5 
1 0 0 8 0 , 
2 3 α . 
1 0 0 , 
7 1 , 5 
2 3 5 , 
1 7 5 , 
6 1 7 3 5 , 
1 5 5 , 
« , 7 6 2 , 5 
1 7 3 0 , 
1 2 2 , 5 
V I 3 , 
1 8 6 0 . 
1 0 , 
', 2 , 
9 0 , 
6 0 , ' 
7 0 , 
3 0 0 , ­
1 3 1 , 
1 0 , 
8 0 , ' 
a 0, 2 0 , < 
6 0 , 
8 5 0 , 
5 1 0 , 
7 V 3 5 , 
1 V J 6 , 5 
6 5 1 3 2 , 5 
3 V 3 8 1 « , 
512 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
. 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü e a . 
Code TDC 
fill FM . Γ Ρ Ι 
4 1 5 0 9 Ρ 0 
4 Ι S 1 0 I Ί 
4 15 1 0 3 1 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 4 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 * I 5 Í 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 7 1 0 2 3 1 
4 7 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 2 3 0 
4 7 1 Ο 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 ? 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 7 1 0 6 5 0 
4 2 Ό 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 7 2 0 6 1 0 
4 7 7 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 7 7 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 C 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 7 7 Ο 
C E C A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
S 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 Γ ΐ Ο 
S 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
S 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 C 1 3 1 
S 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
S 7 3 0 1 4 4 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
S 7 3 C 3 2 0 
5 7 3 0 " * · 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 c 2 O 
S 7 3 0 6 1 0 
S 7 3 0 6 2 1 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 Γ 7 1 2 
5 7 3 1 7 2 ? 
S 7 3 Õ 8 1 0 5 7 3 C 8 1 4 
5 7 3 0 6 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
S 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
S 7 3 1 0 1 3 
5 7 7 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
S 7 3 1 1 4 1 
5 7 ) 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
4 7 3 1 2 5 1 
** 7 7 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 ? n i 3 
S 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
S 7 3 1 3 7 6 
S 7 3 1 3 3 ? 
5 7 ? n ? 4 
5 7 '* 1 7 3 6 
S 7 M 3 4 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





_ SS ■5 c 
Έ *"* 
11 
T i O 
1 6 6 , 1 
1 5 1 4 a , 1 
8 5 7 7 , 1 
8 7 0 1 4 , S 1 
1 0 4 0 1 R t 1 
7 3 0 1 , 5 1 
3 4 0 4 , 1 
9 3 , 5 1 
4 0 0 , 1 
4 7 5 , 1 
1 2 0 , ] 
3 1 1 4 , 1 
S I 7 1 , ] 
5 7 6 1 5 , 1 
1 1 7 8 1 ? , 1 
1 1 4 0 1 6 , 1 
1 5 9 1 0 1 3 , 1 
2 1 1 2 , 
R , 1 
5 4 , ! 
1 4 4 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
S 0 5 6 1 8 , 1 
2 5 6 S 1 8 , I 
l 1 7 , 1 
2 4 2 3 , 
9 1 3 * 1 
4 9 5 8 , 1 
1 7 9 , 5 
1 4 0 5 4 , 
2 9 9 0 , 1 
2 9 6 4 1 5 , 1 
1 4 9 9 2 2 4 , 
3 1 2 4 , 3 ! 
a 6 8 , 2 ' 
7 4 1 6 , 2 2 
4 2 4 1 8 5 , ΐ 
4 5 2 2 7 , 7 
6 4 4 2 , 4 ; 
1 3 7 6 , 1 ; 
1 0 0 4 2 , 6 ; 
4 4 7 0 , 2 " 
1 8 1 6 , 2 ; 
1 3 6 , 7 ; 
1 2 2 4 4 , 2 
a 5 5 , ? ; 
1 0 1 9 5 7 , 7 
6 0 9 5 , 6 
1 9 9 8 6 9 0 , 
1 3 8 5 5 ? , 
2 4 8 1 1 7 , 
2 6 6 5 , 
7 1 8 ? 6 , 
, 
1 1 8 1 9 7 0 , * 
1 4 7 0 , 
2 5 8 0 , 
0 , 
3 2 0 7 7 C 3 , 3 
1C ? 7 1 , 
1 7 3 0 , 
9 6 8 7 1 , 
2 3 4 0 0 0 0 , 8 
2 2 0 , 
2 4 7 4 , 
1 4 8 7 0 4 , 
32 4 , 
2 1 0 4 8 4 , 
3 1 5 5 4 , 
1 8 0 1 4 , 
8 7 0 , 
7 6 9 5 4 , 
3 C 9 2 4 , 
1 1 4 0 O 0 , 
3 C 0 7 0 , 
3 6 0 , 
7 6 3 6 8 0 , 
3 9 3 , 
7 2 7 3 , 
2 2 4 0 5 3 , 
2 4 3 , 
1 4 2 9 1 4 , 
Ί 8 1 3 1 4 , 
1 7 4 0 5 S , 
7 ? 8 3 9 6 , 
9 1 0 0 6 , 
1 2 C 7 9 6 , 
6 0 6 , 
2 1 4 5 ? 7 , 
7 2 3 4 5 6 , 
2 1 5 , 
3 9 S , 
4 4 S , 
1 4 5 0 6 , 
3 6 4 6 1 6 , 
7 7 1 4 8 6 , 
a 5 , 
1 0 4 2 1 6 , 
1 7 6 5 4 6 , 
ι a, 1 4 2 1 7 , 
) 4 7 7 , 
6 7 6 , 
2 3 4 7 , 
2 1 0 ? 7 , 
1 0 3 7 9 Π 7 , 
3 7 f 6 7 , 
7 7 ? 6 , 
7 9 1 6 , 
5 ? 6 , 
7 3 5 S 6 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
Λ L L C ' . . Ε " ο 
5 7 3 1 3 « 5 
5 7 3 1 7 4 7 
5 7 1 1 1 ' , Ε 
5 7 7 1 7 5 0 
5 7 Μ 3 6 4 
5 7 7 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 7 1 7 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 7 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 « 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 7 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 7 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 V Î 
5 7 7 1 5 « 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 7 1 5 6 « 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 7 1 5 Í 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 . , 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 7 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 V 1 
5 7 7 1 6 5 1 
A U T . P B O O . T P C 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 2 5 0 1 1 « 
7 2 5 0 1 19 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 o e o o 7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 ? 5 1 0 " 0 
7 2 5 1 I 10 
7 2 5 1 1 3 7 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 Γ 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 7 1 
7 2 6 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 7 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 7 
7 2 5 19 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 O 0 0 
7 2 5 2 1 n o 7 2 5 7.TOP 
7 2 5 2 3 7 J 
7 2 5 7 4 0 9 
7 2 5 2 6 7 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 V I O 1 
7 2 5 7 1 1 0 
7 2 5 3 1 = 0 
7 2 5 3 7 0 O 
7 2 6 0 1 n 
7 2 6 0 1 7 9 
7 2 6 0 1 5 7 
7 2 6 0 1 r o 
7 2 6 0 1 Mt , 
7 2 5 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 ! 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 7 3 O 
7 2 6 0 3 9 0 7 7 6 0 r , l T 
7 7 6 O 4 9 0 
7 7 7 7 3 1 Π 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 Or, 11 
7 2 7 0 1 , 9 0 
7 2 7 0 5 O 0 
W e r t e 
1 OOOJ 
Veleurs 
Z o l l e n r a g 







(Λ *0 _L O õ U I­J 
1 2 3 1 2 6 , 1 
3 6 9 7 6 8 , 1 
« 9 1 8 , 1 
1 7 0 3 7 , 1 
9 4 7 7 7 , 1 
1 2 V 2 7 , 1 
1 1 7 7 3 a , 1 
2 0 0 7 , 1 
2 6 6 0 7 , 1 
7 9 9 7 , 1 
3 1, 1 
1 0 6 « , 1 
3 2 5 5 , ] 
6 2 6 , 1 
5 3 2 6 7 , 1 
1 3 1 « 6 , 1 
5 5 5 , j 
1 0 1 6 7 , 1 
« 8 8 7 , 1 
« 9 8 , 1 
3 3 7 , ] 
7 7 8 0 , 1 
1 9 2 3 3 , 1 
7 7 6 0 4 , 
7 1 7 4 6 , 1 
2 3 9 6 , 1 
6 3 3 5 7 , 
3 2 8 2 1 6 , I 
3 1 5 , 
1 4 0 7 7 , 
6 6 7 , 
2 4 5 7 6 , 
1 5 8 « 7 , 
1 3 6 8 6 7 , 
1 7 0 9 1 7 , 
8 6 3 7 , 
3 3 2 7 , 
6 1 7 5 6 , 
2 2 0 7 3 , 
« 5 , 
1 1 9 5 , 
1 2 2 3 5 , 
1 3 4 4 9 2 « 0 , * 
3 2 2 5 0 , 8 2 
7 0 9 6 1 9 , 6 2 
1 2 0 9 3 , 9 < 
8 0 , 
3 5 0 , 
1 0 1 7 0 , 
6 3 9 4 , 
7 9 7 0 , 
8 0 1 6 0 , 
9 2 0 , 
1 0 4 2 0 , 
1 6 9 4 4 0 , 
3 7 4 0 , 
8 0 , 
6 1 , 5 
2 1 3 , 5 
5 7 2 , 
1 0 2 4 0 , 
2 8 4 7 0 , 
3 5 1 , 
6 1 7 0 , 
2 5 , 5 
2 0 8 0 0 , 
2 3 2 1 , 
4 2 7 0 , 
1 2 9 0 , 
7 1 1 6 , 
2 0 2 4 0 , 
1 4 8 3 , 5 
3 5 3 . 
7 2 5 0 , 
2 7 3 7 2 0 , 
3 0 0 0 , 
5 1 7 2 , 
2 4 2 , 5 
2 0 5 0 , 
2 2 4 4 0 , 
3 9 4 0 , 
9 6 6 5 3 , 5 
1 6 5 7 1 4 , 
1 4 2 0 , 
4 3 0 , 
4 0 , 
8 6 1 * 
3 7 0 , 
6 2 6 0 , 
7 5 5 2 , E 
4 8 1 0 , 
5 5 6 7 0 , 
2 6 4 0 , 
6 0 , 
2 1 0 0 , 
5 5 1 9 0 , 
1 4 0 5 0 , 
4 3 3 1 0 , 
2 2 1 4 0 , 
7 0 9 8 0 , 
2 7 9 1 , 
3 9 8 4 0 , 
2 7 3 8 0 , 
1 ! , 5 
1 5 8 7 0 , 
7 6 3 1 1, 
I '. 3 3 1 , 5 
3 8 1 , 5 
15 7 1 , 6 
8 O Ι , ' : L 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
/ L L * ­ · * . n i 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 7 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 7 
7 2 7 0 Θ 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 H 1 7 7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 S 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
/ 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 4 
7 2 7 1 2 1 3 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 ? 7 1 3 d 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 f j 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 ] 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 ? 8 0 ? 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
7 2 3 0 5 5 0 
7 2 0 O S 71 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 7 d 0 9 0 0 
7 2 d l 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 3 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 ) 0 
7 2 3 1 3 4 0 7 2 3 1 3 5 0 
7 7 3 1 3 9 1 
7 2 0 I 4 1 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 ­ . 9 0 
7 2 Θ 1 5 1 0 
7 2 d l 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 M 7 5 0 
7 2 6 1 θ 1 0 
7 7 3 1 « 3 0 7 2 3 1 8 5 1 
7 7 3 1 8 5 5 
7 2 8 1 4 0 0 
7 2 b ? O 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 H 2 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 7 ? 8 * * 3 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 1 
7 2 H 2 6 O 0 
7 2 3 7 7 0 1 
7 2 M 2 H 0 5 
7 2 3 ? 1*10 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







6 7 ? 0 , 
7 3 4 , 
4 1 6 1 , 
1 1 0 0 5 , 
l 0 6 3 0 , 
2 8 3 , 
7 0 5 2 , 5 
4 2 0 0 , 
3 5 6 0 , 
7 2 6 3 , 
8 6 7 7 0 , 
9 3 0 0 , 
2 9 8 7 , 
3 7 , 
6 5 7 , 
7 9 9 9 7 , 
1 4 0 1 7 7 , 
1 2 7 , 
1 8 2 7 , 
4 9 6 7 , 
2 0 O 7 , 
1 0 5 , 
1 4 5 , 
1 2 2 4 7 5 , 
2 2 7 1 9 5 , 
3 3 5 0 , 
1 0 6 , 
1 0 0 2 6 , 
8 2 5 3 6 , 
8 8 1 , 5 
2 1 , 5 
4 4 8 1 1 , 5 
6 1 , 5 
9 3 2 1 , 5 
1 2 , 
1 1 0 2 , 
1 7 0 7 , 
5 3 1 , 5 
1 4 4 5 , 
2 5 2 . 
4 6 1 2 , 
6 7 2 5 û . 
5 4 7 0 , 
5 5 9 1 0 , 
1 7 0 2 , 
9 1 0 , 
7 7 6 3 , 
1 3 0 3 1 , 
1 0 2 0 , 
8 9 0 0 , 
1 7 0 4 1 1 , 2 
4 1 2 , 
4 6 0 , 
5 1 2 , 
3 0 5 6 , 4 
6 5 8 7 3 , 2 
1 0 4 , 6 
7 6 7 7 , 2 
1 6 4 2 7 , 2 
5 4 3 G i 
1 0 2 . 4 
1 3 9 6 9 , 6 
1 ) 8 1 6 , 4 
2 4 8 0 5 , 6 
3 7 , 2 
3 0 5 , 6 
9 6 4 , 
7 7 8 , 8 
2 3 3 , 2 
l 2 , 8 
1 4 4 0 , 
3 6 6 9 , 6 
2 2 9 1 2 , 
4 7 2 9 3 , 2 
3 2 9 9 , 6 
1 5 1 3 1 3 , 2 
9 6 , 4 
7 s , d 
1 1 5 4 , e 
4 5 1 β , 
3 3 6 , 4 
2 5 1 7 , 2 
4 3 4 4 , 6 
8 6 3 6 6 , 4 
8 0 1 8 , 
1 ? * 
3 0 1 1 1 , 2 
3 0 6 0 9 , 6 
1 1 3 a , d 
7 6 2 8 , 
1 8 7 6 6 , 4 
3 1 5 4 , 8 
8 4 0 1 1 , 2 
2 6 3 ? 1 2 . 8 
1 2 5 1 1 . 8 
5 1 1 θ , 
4 9 , 6 
6 6 3 tí . 8 
3 0 0 5 , 6 
1 4 8 , 
1 0 5 9 1 2 , 8 
7 4 1 6 8 , 9 
) 3 5 4 7 , 6 
7 5 7 5 1 3 , 4 
3 3 «j 8 , 
2 6 1 2 , 
3 7 7 ? 6 , 4 
? 5 · * , 4 
I M I 5 9 9 , 6 
?Η Α 8 , 8 
1 2 9 5 1 2 . 2 
1 3 0 ? 9 , ty 
Φ _^ 
•3 s 
Έ *° co ο 
_!. Ο Õ " Ν 
513 
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' 7 1 ι 
M 2 3 7 1 
? d 2 P 7 9 
? " . ­ ' ( " I 
? M ? l 6 7 
7 0 ? ' fl5 
7 Λ 2 r 3 7 
7 d 2 H 9 5 
7 3 2 9 17 
7 3 7 4 ? 1 
? H ? 4 4 1 
2­nos i 7 3 7 4 M 
7 3 7 ­ 1 7 1 
2 t " i l 1 
* ­ Ι 3 Π 1 
?8 7 0 7 ? 
ZA 3 ) 7 ? 
?■' V I 4 O 
* p i n c ? 
2 8 3 0 6 0 
7 8 V ­ 7 1 
23 3 0 4 0 
? 8 3 0 « J O 
73 7 1 . ι 
·« 3 1 ­*■* 
? ' 3 1 3 4 
73 7 2 1 0 
7 3 7 7 7 0 
7 8 Ί ? 3 1 
-3p "J -> C? 
?r .)?<*·? 
7 6 7 7 7 0 
ZA 7 7 1 0 
7 3 3 4 1 1 
?H ' 4 4 0 
7 3 3 5 1 1 
7a I t ? - , 
78 3 S 4 1 
7P, 7 ' 5 1 
Ï 8 7 5 S 1 
2 8 3 6 0 1 
7 3 3 7 O O 
7 3 7 M l 7 
?8 3 8 ? 1 
? i < * H 3 1 
7 3 3 ­ 1 4 1 
7 p ' P 5 1 
7 8 3 8 6 0 
*· <·' 71 
* ' ! * r i 7 S 
7 3 7 1 8 1 
7 3 16 8 2 
7 3 ) f> Ρ 3 
7 3 3 3 4 0 
? 8 3 * * 1 1 
2 d 3 9 7 ? 
>8 ? 9 3 1 
7 8 3 9 4 0 
7 8 3 4 5 1 
2 3 3 9 6 1 
7 3 ) 0 7 1 
? 3 3 9 9 1 
74 4 Ί 1 1 
7 - 1 4 0 7 1 
7 8 4 1 4 0 
2 3 4 1 1 1 
7 * 4 1 1 1 
7-141 7.1 
?3 */1 3 4 
7 3 4 7 7 0 
7 8 4 ? ) 0 
. Ή ' . ' Ί Ι 
7 r ' 4 ? S 1 
7 3 4 7 - n O 
7 - 1 4 2 4 3 
7 2 3 4 7 4 1 





r t t 
1 
I 
I ! J 
2 ■■ 4 s η 
7 ' j 4 S * Ί 
7 « i 4 6 1 ) 
? ' Ί 6 1 " > 
7 f . 4 * 1 7 
7 3 4 6 3 1 
7 * 4 7 1 7 
? β 4 7 ? 1 
7 * 4 7 7 7 
7 3 4 7 6 7 
7 * 4 7 7 7 
7)14 7 -4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V,'il OU f!. 
Z o l l e r t r a g 
1 OOOS 
Perceptions 
1 5 0 
1 * 7 4 
3 ' . 3 6 
1 4 ? 7 
1 1 ) 8 
1 1 7 6 
1 1 5 
5 7 ? 
6 3 
7 6 ' . 
3 3 6 1 
1 7 4 





3 2 7 
3 5 0 




! ,' 7 
7 7 9 1 
8 , 
1 1 , 7 
3 , 8 
1 7 , 7 
" - , I 
1 P', 
1 P', 
1 7 ', 
Έ i7 
Ό TD 
U r s p r u n g - O r r g r n e 
7 2 8 57 17 
7 8 5 7 40 
2 8 -, 7 5 1 
7 8 5 8 11 
7 8 5 8 9 7 
7 9 0 1 Π 
2 9 0 1 - 9 
7 9 7 1 7 1 
7 9 0 1 3 3 
7 9 >1 τ , , 
79 τ ι 51 
2 9 0 1 6 I 
7 9 Ί Τ 61 
2 9 9 1 6 9 
29 0 . 7 4 
2 9 7 ] 7 5 
7ι "1 !■. 
T O T I 8 5 2 9 0 1 9ιΙ 2-107 l o 2 9 0 2 2 1 2 9 0 ? 7 " 2 9 0 7 . 0 79 Ί 7 4 Τ 
29 3 2 6 0 
2 9 0 ? 7", 
2 9 1780 
2"17 ti 
2 9 0 3 1 -
2 9 0 7 U 
29 13 ii 
7 7 1 - 5 1 
2 9 0 3 6 9 
2 9 74 1 ' 
2 0 04 12 
7 9 0 4 . 4 
2 9 0 4 15 
2 9 0 4 ? . 
2 9 0 4 T 4 
2 9 0 4 7 1 
2 9 0 4 3 8 
2 9 0 4 6 0 
2 9 0 4 Ί Τ 
2 9 0 4 O l 
2 9 0 5 1 . 
2 9 0 5 1 3 
2 9 0 5 1 7 
2 9 J3? ι 
7 9 0 5 7 1 
7 79 04 1 1 
7 T O O , , . 5 
7 2 0 1 6 1J 
7 7 9 0 6 11 
7 2 9 0 6 *3 
7 29 1 1 7 5 
7 7 9 0 4 7 7 
7 2 7 16 18 
7 7 9 16 6 0 
7 2 7 0 7 10 
7 7 1 1 7 1 . 1 
7 2 -70781 
7 7 9 0 7 8 5 
7 2 9 . T 7 6 I 
7 2 0 1 7 7 0 
7 2 9 1 " I l 
7 ? ' i 18 IT 
7 7 9 'I 14 
7 2 9 18 15 
7 2 9 1 8 1... 
7 29 18 19 
7 2 9 0 8 7 8 
7 2 , 1 « 18 
7 2 9 1881 
7 2 9 IP 50 
7 29.16 I " 
7 . ' 1 0 9 " ' 
7 ? T ] , i . , - j 
7 M I H I 
7 " ' U H 
7 ? '11 1 1 · 
W e r t e 
1 OOOS 
Valou7s 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
2 6 9 
4 35 5 
» 6 1 8 
' . ' , 1 
4 
2 9 2 7 
6 3 8 
1 7 8 2 
39 4 
180 
1 4 5 ? 
1 1 8 
7 0 4 4 
4 2 5 7 
9 6 2 
? 9 9 
3 6 3 5 
2 7 8 
') 1 2 4 
8 1 
4 4 4 
8 7 6 9 
6 5 
149 
3 T 6 




7 1 0 1 
9 2 1 
r j . 
5 2 
3 0 0 
7 7 2 
1 6 
9 6 9 





7 , τ 
1 1 , 2 
11, 6 
5 , 4 
1 4 , 2 
9 , 6 
8 , 
3 , a 
β , 
i, Ρ 
1 7 , 5 
0 , 
1 2 , a 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , ? 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , b 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
8 , 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 
6 , 4 
1 1 , τ 
1 6 , 
1 5 , a 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
Lo , 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
3 , 2 
2 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , t 
1 1 . 6 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 
1 1, ? 
U r s p r u n g - O r l o l r i e 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
7 29 1 1 3 · , 7 2 9 U 71 7 2 9 1 1 , 1 7 2 9 1 1 9 9 7 7912,1.1 7 7 9 1 11 1 7 2 9 1 1 1 7 7 2 9 1 7 1 8 7 2 7 1 7 2 1 7 2 9 1 1 2 3 7 2 9 1 3 29 7 " H i l l 7 7 9 1 1 7 3 7 2 9 1 3 39 7 7 9 1 3 4 1 7 2 9 1 Ì 4 8 7 2 9 1 3 5 0 7 2 9 1 3 6 0 7 2 9 1 7 7 1 7 2 9 1 1 7 3 7 2 9 1 1 7 9 7 7 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 1 5 7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 2 1 7 2 9 1 4 2 3 7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 4 7 7 9 1 4 3 8 7 7 9 1 4 4 1 7 2 9 1 4 4 3 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 2 9 1 4 5 1 7 2 9 1 4 5 3 7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 5 7 7 2 9 1 4 5 9 7 2 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 6 2 7 2 9 1 4 6 4 7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 4 7 1 7 29 14 73 7 29 14 74 7 2 9 1 4 7ο 7 2 9 1 4 7 7 7 2 9 1 4 8 1 7 2 9 1 4 8 3 7 2 9 1 4 8 6 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 3 7 2 9 1 4 9 5 7 . 7 9 1 4 9 9 7 2 9 15 11 7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 1 7 7 2 9 1 5 2 1 7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 5 3 0 7 2 9 1 5 4 0 7 2 9 1 5 50 Τ 2 9 1 6 6 0 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 7 7 2 9 1 6 1 5 7 2 9 1 6 1 9 7 29 16 21 7 2 9 1 6 2 3 7 2 9 1 6 2 9 7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 3 3 7 2 9 1 6 3 5 7 2 9 1 6 1 7 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 6 7 7 2 9 1 4 5 9 7 7 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 7 7 9 1 6 6 7 7 2 9 1 6 7 1 7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 8 5 7 7 9 1 6 8 9 7 7 9 1 6 9 0 7 2 9 1 7 0 0 7 2 9 1 8 3 0 7 2 9 1 8 9 0 7 7 9 1 9 1 0 7 7 9 1 9 3 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 0 0 0 7 2 9 2 l O O 7 2 9 2 2 11 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 7 1 7 7 9 7 2 2 7 7 2 4 7 7 11 
T 9 2 2 
2 9 2 ? ' 
2 9 2 2 ' 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 













32 623 3059 
2U00 
29 
185 2741 94 4 17 
2 09 7 
62 499 
70 
1 7 21 7 
52 8 
143 
1 1 8 300 
50Β1 
2994 11 
13 65 300 
1224 
10462 26 
1120 511 35 2052 





7571 119 9 
18 
1 10 766 
14 864 
171 
145 1 19 
Ρ 150 






1 764 148 14 
5 1 3 1242 









12 ,ύ 12 ,8 16, 12 , 12 ,8 1 1 ,2 11.2 9 ,6 
a ,8 
12,8 12 , 11,2 13 ,6 14 ,4 11,2 14,4 14 ,4 13,6 U ,2 18,4 12,8 15,2 





1 2 , 10,4 β,β 12,8 
9,6 10,4 1 2 , 12,β 13,6 10,4 12 ,8 
9,6 12,8 
9,6 1 2 , 13,6 13,6 14,4 15,2 12,β 15,2 
t l : 6 
9,6 12 ,8 10,4 11.2 14,4 11.2 14,4 13,6 12 . 
7 ,2 14,4 IS.2 
5.6 16. IB.4 16 . i!:î 1 2 . 14,4 16,8 15.2 17,6 14.4 16.6 14.4 12.8 11,6 u.* 13.6 10,4 
16 . 13,6 13,6 14,4 
1 2 . 13,6 













ALI ' " . F r i 
7 79 2 ? 5 3 
7 792755 7 79 2 7 61 7 ? 9 ? ? 6 9 7 292271 7 2 4 7 7 7 4 7 ? 9 ? ' H 0 7 29 2 29 1 7 2 9 2 7 4 4 7 2 4 2 3 1 1 7 2 4 2 3 1 4 7 2 4 7 3 3 1 7 2 4 2 3 3 4 7 29 2 3 50 7 2 4 2 3 7 1 7 2 4 2 3 7 3 7 2 4 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2923H0 7 7 9 7 3 9 0 7 29 24 10 7 7 9 2 4 9 0 7 29 2511 7 2 9 2 5 1 3 7 7 9 * 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 ­ J ­ l 7 29 25 3 9 7 2 9 2 5 4 1 7 792*145 7 2 4 2 * 4 9 7 2 4 2 5 ^ 1 7 24 25 54 7 24 26 11 7 7 4 7 6 1 4 7 242Λ31 7 2 4 2 6 3 3 7 29 76 35 7 2 9 2 6 ) 4 7 29 7 700 7 2 9 2 8 0 0 
7 29 2900 7 29 3010 7 29 3 1 1 *t 7 79 1140 7 2 9 3 2 0 0 7 2 9 3 3 0 1 7 2 9 3 4 9 0 7 29 3 5 l 0 7 29 35 15 7 29 35 17 
7 2 9 3 5 7 1 7 79 7 5 ? 5 7 29 35 2 7 7 2 9 3 5 3 1 7 293535 7 ? g 3 5 3 7 7 293*341 7 2 7 3 5 4 5 7 2 9 7 5 5 1 7 293555 7 29 3 560 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 3 5 7 5 7 29358S 7 2 9 3 5 9 2 7 7 9 3 5 9 9 7 29 3600 7 29 3 7 00 7 2 9 3 8 1 0 7 29 38 21 7 7 9 3 8 3 0 7 2 9 3 3 4 1 7 29 38 50 7 2 9 3 8 6 1 7 2 9 3 8 7 1 7 2 9 3 8 7 9 7 2 9 3 8 3 1 7 2 9 3 9 1 0 7 293951 7 29 39 54 7 29 39 71 7 29 34 79 7 29 3990 7 2 9 4 0 0 0 7 294 1 η 7 2 9 4 1 3 0 7 79 4 1 5 1 7 2 9 4 1 9 1 7 2942 19 7 29 4 2 ? 1 7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 0 7 29424 1 7 29 4 2 49 7 7942 51 7 794255 7 29 4 261 7 794263 7 29426S 7 2 9 4 7 7 1 7 7 9 4 2 4 0 7 244 340 7 2 9 4 4 1 1 7 2 4 4 4 5 1 7 7 4 4 4 8 1 7 7945 11 7 79 4 5 4 1 















548 1 ? η 
34 1 2 , ] 6 , 4 13 39 1 2 , 8 40 1 1 ,2 5 c « 1 ? , 8 7 3 6 6 1 2 , 3 1784 1 1 , 2 5 46 3 1 7 , 3 ??7 1 1 ,? 2 2 S 3 1 ? , 3 195 1 4 , 4 159 7 1 2 , 3 1067 1 2 , 3 ?1 1 0 , 4 t S 12 , 127 1 9 , 75 1 1 , 2 1 9 0 4 13 , 6 748Ρ 1 3 , 6 1301 d , 8 1344 1 3 , 6 3 2 ? ? η , β 3 1 1 , ? 14 1 3 , 6 166? 1 4 , 4 6 9 , 6 275 1 ? , 38 1 7 , 6 457 1 5 , 7 28 5 1 3 , 6 26 12 , 4 5 1 5 1 3 , 6 ? 3 1 ? , 7Β 1 3 , 6 28 1 4 , 4 717 1 3 , 6 85 1 4 , 4 7 3 5 ? 1 3 , 6 1331 1 5 , 2 1 2 5 1 1 2 , 3 
6 2 0 1 3 , 6 2 7 1 0 1 1 3 , 6 4 11 , 2 6SfcB 1 4 , 4 17 1 3 , 6 18 1 3 , 6 400R 1 4 , 4 49 11 , 2 η 1 3 , 6 47 11 , ? 
9 0 1 0 , 4 124 8 , 394 9 , 6 4 4 11 ,Ζ 547 1 3 , 6 17 1 0 , 4 11 1 0 , 4 2 1 0 2 1 7 , 5 247 1 4 , 4 11 *»,6 317 1 4 , 4 13 8 , 108 1 4 , 4 31 1 4 , 4 35? 8 , 4 3 5 7 2 6 1 0 , 4 3 4 9 7 11 ,2 529 1 3 , 6 581 7 , 1 224 4 , 5 1 4 8 5 3 5 , 8 26 1 4 , 4 3 4 0 2 9 , 6 1394 9 , 1 8 5 , 6 11 1 1 , 7 2 7 1 11 ,7 6 1 3 , 6 23 8 , 8 ? 1 2 , 718 3 , 8 7 1 4 4 1 1 , 7 2 3 8 9 1 1 , 2 2 1 6 2 1 0 , 4 54 4 , 6 24 α ,8 S 19 1 4 , 4 1879 11 , 2 4 9 4 1 3 , 6 6 5 4 7 , 2 Θ63 4 , 6 658 Ι Ο , 4 7 0 , 4 1 1 , 2 1 a . 892 i ? , a 16 a , a 4 06 8 , 12 1 2 , 144 7 1 3 , 6 352? 8 , 4 292 7 0 , 2 4 4 6 1 6 , θ 1846 1 0 , 4 1 7 0 4 a . 5 1 0 , 4 1194 1 6 , 
S 8 , 1 ? ,4 3 6 , 4 ?C*C 3 , 8 9 5 5 9 . 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




A L L * * ' ' . r * ­ i 
7 300? 4') 
7 3 1 0 2 9 1 7 3 0 1 3 p 7 3 1 1 3 1 2 7 3 0 0 ) 1 7 7 30 03 21 7 3013 31 7 3 0 0 3 7 * 7 3 1 1 3 3 5 7 3*70400 7 3 1 0 5 0 0 7 3 1 0 1 1 1 7 3 1 0 7 1 1 7 3 1 1 2 4 5 7 3103 Π 7 310315 7 3 1 0 3 1 9 7 310330 7 3 1 0 4 10 7 31 05 15 7 3 1 0 5 1 ? 7 3 1 0 5 7 4 7 31 05 J16 7 3 1 0 5 1 8 7 3 1 0 5 2 3 7 310525 7 3 1 0 5 4 1 7 310S45 7 31 0550 7 3701 IO 7 37 0 1 3 ) 7 37 0 1 4 0 7 3 ? ' U 9 9 7 3 ? 1 ? ' Π 7 3 7 1 3 0 0 7 3 2 0411 7 3 2 0 4 1 3 7 3 7 0 4 1 5 7 3 7 1 4 1 4 7 32 04 30 7 32 05 10 
7 3 2 0 5 * Ό 
7 32 1 5 ) 1 
7 3205417 
7 3 Ί 5 5 0 
7 3?Π6 30 
7 3 2 0 7 1 1 
7 3 2 1 7 20 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 ? 17 40 
7 3707SS 
7 32076S 
7 3 2 1 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 4 
7 3 2 0 7 3 1 
7 3 2 0 790 
7 3 7 0810 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 ' 0 3 50 
7 3 7 0 8 7 1 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 1 9 3 7 
7 3 2 0 9 9 0 
7 37 n o n 
7 3 ' 1 1 0 0 
7 ) ? i ? 0 0 
7 3 2 13 10 
7 32 13 31 
7 3 ? 1 3 9 1 
7 3 ) 0 1 11 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 a 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 1 1 5 0 
7 3 3 0 ? O i 
7 3 ) 0 7 1 0 
7 3 3 04 0') 
7 3 ) 0 5 ) 0 
7 3 3 1 6 1 1 
7 3 3 06 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 34 02 00 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 7 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3415 00 
7 34θ( ,οο 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 15 
7 3 5 0 1 1 4 
7 3 5 1 I 3 0 
7 3 5 01 *0 
7 3 5 0 ? 11 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 1 7 5 1 
7 3 5 1 3 1 1 
7 35 03-71 
7 3 5 0 4 1 0 
7 3 5 1 6 11 
7 35 06 13 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3S 46 '3.1 
7 36 O*. 10 
7 36 1190 
7 36 0 7 1 1 
7 3 6 1 3 0 1 
7 36 0«, 10 
7 3 6 0 M 1 
7 3 6 OS 9 1 









11 0 1 
-9 Q 
| , 
xi *-"* υ Φ 
2 >3 
65 1 ) , . : 
36 1 1 , 2 
11 7 0 , 3 
394 1 3, ? 
39 l i , 2 
313ΘΟ 7 , a 
28 1 7 3 , 3 
1370 1 7 , 6 
47 360 1 0 , 4 
409 3 1 l , ? 
7 9 6 4 1 2 , 
352 0 , 
0 , 
6 17 5 a , 
1319 0 , 
57 4 , a 
20 0 , 
4 2 , 4 
17208 0 , 
6 326 6 , 6 
22 6 , 6 
575 6 , 6 
735 Θ, 
2 4 4 , 8 
10 a . 
131 4, 3 
372 8 , 
2 8 4 1 3, 2 
287 8, 8 
183 9 , 
8 6 0 , 
6 4 9 , 
36 a. 
35 8 , 
567 l 3 , 
5 0 , 
2 4 , a 
3 2 , 4 
19 2 5, 6 
22 6 , 
7 1 6 7 6 1 0 , 
4519 1 4 , 
147 1 6 , 3 
7 1 2 3 9 , 5 
10 8 , 4 
746 1 4 , 
87 7 , 2 
134 7 , 2 
1388 9 , 6 
5 9 6 6 9 , 6 
257 3 , 3 
486 1 3, b 
37 0 , < 
5128 1 1 , 7 
1578 1 2 , 8 
118 β . 
2 3 0 4 1 2 , 
926 1 0 , 4 
867 3 , 
1 9 7 6 4 , 3 
9 1 1 2 , 8 
3 6 2 1 4 1 2 , 
1611 1 1 , 2 
156 1 2 , 8 
810 1 4 , 4 
9 4 1 1 , 2 
10364 7 , 2 
1174 12 , 
9 9 5 8 1 1 , 2 
1095 1 2 , 8 
117 1 1 , 
6 3 , 2 
232 3, 2 
59 1 2 , 
87 6 , 4 
20 5 , 6 
7 6 , 4 
23 7 , 2 
4 6 1 3 8 , 
19 9 , 6 
44 1 12 , a 
2 4 7 7 3 1 1 , 2 
4665 1 2 , 
47 33 7 1 2 , 
1808 6 , 4 
6 5 1 3 6 , 4 
9 7 1 3 β, 
5 400 9 , 6 
1 119 12 , a 
219 1 0 , 4 
20 2 , 
778 5, 
1794 1 4 , 
123 1 3 , 
2 4 1 1 1 0 , 
119 0 , 
1923 1 0 , 
100 1 2 , 
20 β, 
2868 1 2 , 
160 8 , 
104 8 , d 
83 1 I S , 2 
3 8 9 6 1 2 , 3 
4 113 1 5 , 2 
140 6 , 4 
1232 Π, 8 
127 0 1 2 , d 
218 9 , 6 
2915 1 9 , 2 
8 1 0 , 4 
9 4 3 1 1 , 2 
2? 1 1 , ' 
Uraprung-Orrg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALL FM .Γ*1? 
7 36O7C0 
7 3 6 0 8 0 0 7 3 7 0 1 0 0 7 3 7 02 00 7 3 7 0 3 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 704 15 7 3 7 0 4 9 0 7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 0 5 9 0 7 3 7 0 6 0 0 7 3 7 0 7 1 0 7 ) 7 0 7 3 0 7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 7 3 7 0 7 5 5 7 370757 7 3 7 08 GO 7 3 8 0 1 1 1 7 3 8 0 1 1 9 7 3 8 0 1 3 0 7 3 8 0 7 0 0 7 3 d 0 3 1 0 7 3 8 0 3 9 0 7 3 8 0 5 1 0 7 3Β0590 7 38Ο60Ο 7 3 8 0 7 1 0 7 3 8 0 7 9 1 7 3 3 0 7 9 9 7 3 d o e i o 7 3 8 0 6 3 0 7 3 8 0 6 9 0 7 3 8 0 9 1 0 7 3 8 ) 9 3 0 7 3 8 0 9 5 0 7 3 8 0 9 9 0 7 3 6 1 0 0 0 7 3 6 1 1 1 0 7 3 8 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 ) 0 7 3 0 1 ) 1 0 7 3 8 1 ) 9 1 7 3 6 1 3 9 9 7 3 9 1 4 1 0 7 3Ò1431 7 3 8 1 4 3 3 7 3 8 1 4 3 7 7 3814 39 
7 3 8 1 5 0 0 7 3 3 1 6 0 0 7 3 8 1 7 0 0 7 3 8 1 6 0 0 7 3 8 1 9 1 0 7 381921 7 3 8 1 9 2 ) 7 3 8 1 9 2 7 7 3 8 1 9 3 0 7 3 8 1 9 3 6 7 3 8 1 9 4 1 7 3 8 1 4 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 3 1 9 5 1 7 3 8 1 9 5 5 7 3 8 1 9 6 0 7 3819ö5 7 3 8 1 9 7 0 7 381975 7 3 8 1 9 7 7 7 3 8 1 9 8 1 7 3 8 1 9 8 3 7 3 t í l 9 d 5 7 3 6 1 9 9 0 7 3 9 0 1 0 5 7 3 9 0 1 0 7 7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 7 390139 7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 5 7 3 9 0 2 0 7 7 3902 15 7 3 9 0 2 1 8 7 390222 7 3 9 0 2 2 6 7 390235 7 3902 38 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 0 2 4 9 7 3902 51 7 3 9 0 2 5 9 7 3902 68 7 3 9 0 2 7 1 7 3902 75 7 390281 7 3 9 0 2 9 1 7 3 4 0 2 9 4 7 3 4 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 ) 0 5 















2 4 9 , 6 
Î O I H 1 5 , 2 17381 1 3 , 6 13423 1 2 , 8 2 0 0 9 4 1 4 , 4 3 0 , 1 8 , 6 37 0 , 14 4 , 1569 β , 33 5 , 9 147 0 , 5 11 , 3 94 3 , 2 H l 8 , 1 393 9 , 3 3 7 , 5794 9 , 6 21 6 , 4 2 4 4 0 4 , 6 75 5 , b 102 5 , 6 16 02 1 0 , 4 603 6 8 , d 14 0 , 184 5 . 6 6 4 0 7 , 2 1 6 0 4 , 137 4 , 84 4 , d 2 0 5 5 , 56 4 , 8 2 2 7 1 6 , 4 
2 , 4 
8 :■ , ι 
16 1 2 , 8 b?. 6 , 4 21Ò 6 , 4 27 7 , 2 106 6 6 , 4 3 9 7 7 3 9 , 6 
4 5 6 4 8 , 8 320 1 1 , 2 626 1 1 , 2 19? 5 , 6 234 7 , 2 1 1 5 4 1 5 , 8 4 3 2 7 A, 2 62 1 0 , 4 1939 1 1 , 8 1328 1 1 , 2 
1028 1 0 , 4 4 4 7 ,Ζ 1206 1 2 , 1701 1 1 , 2 23 5 , 6 6 1 9 4 , 15 9 , 14 8 , 8 1585 0 , 2672 1 0 , 4 3 7 , 2 102 1 1 , 2 1 4 3 5 9 U , 2 13 9 , 6 425 8 , 7614 3 , 2 8 4 7 , 2 3 4 1 8 , 30 1 2 , 2 02 4 , 8 104 5 1 2 , 8 1032 1 2 , d 283 1 2 , 6 7 1 3 0 1 1 4 , 4 3d4 1 2 , 4 7 9 1 0 , 4 7856 1 2 , 4 9 0 5 1 2 , 8 13713 1 2 , 4 5 4 2 I 3 , 6 2 7 0 6 8 1 6 , 5652 1 4 , 4 1 6 9 3 9 1 7 , 6 15431 1 7 , 6 3944 1 7 , 6 1 6 3 5 0 1 4 , 4 1464 1 4 , 4 4 1 7 0 1 0 , 4 3 5 8 5 0 1 6 , 12796 1 8 , 4 2 02 4 1 4 , 4 24 1 8 , 4 4 1 3 1 1 8 , 4 ' 1 5 8 1 8 , 4 4 3 6 5 5 1 6 , 3 3 1 6 1 8 , 4 3 3 3 3 0 1 6 , 5 3 9 3 0 1 8 , 4 9Ü6 1 5 , 2 9 2 3 3 1 2 , 4148 1 6 , 8 6 2 2 5 1 3 , 6 2 0 3 2 8 1 6 , d 452 1 2 , 2 2 2 4 1 1 6 , 8 6 1 6 0 1 8 , 4 582 1 0 , 4 









.' ' P 
515 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a f de Produits 
Ψ 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
I ' ' ΛΙ i ­ ■ , Γ Γ ­ , 
7 7 " 0 * 7 , 
7 T * 0 3 7 * î 
7 ι / ι ? ) * 7 , 5 I I ? ' 7 ? 
7 ) » 0 3 ' 1 
7 ' 4 * j * ­ 13 7 5 ' i r . l l ' , 
7 j ­ j 0 3 i.1, 
7 * 4 0 "* *J 7 7 T t o * ι ι 
7 7 } 0 3 4 1 
7 7 9 0 3 4 1 
7 * 4 l 3 4 ' j 
7 ­ 7 4 0 ) 4 7 
7 T I O 7 4 ' 7 7 ■ 1 *. 3 5 1 
7 7 5,7 3«= 3 7 V ' ? 3 t ­ , 
7 V f ^ 3 5 7 
7 ' 4 Ô 3 f ; 1 
7 ? ' ' 1 Î . " i 7 )4c *n 
7 τ o 0 5 7 1 7 i i j r ­ 5 1 
7 )* ' 7 6 1 1 
7 7 ' . " 6 9 1 
7 7 4 Λ 7 1 1 7 «ι.·.­)7 3 ? 
7 Τ ) 1 7 5 1 
7 7 4 0 7 7 1 
7 V7 0 7 9 0 
7 4 ' 0 1 ? ι 
7 4 ' ­ | π 1 3 1 7 4 1 0 1 h l 
7 4 7 7 * 7 1 
7 4 1 0 7 4 1 
7 4 Τ * ? ? ι 
7 4 Ο 0 7 4 1 
7 4** 1 7 1 1 
7 4( 0 4 η 1 
7 4 1 0 5 1 7 
7 4 0 0 5 ) 1 7 4** 0 5 4 1 
7 4 1 1 4 1 ' 
7 Η( "*­. ' " 1 
7 4 f 1 7 1 1 
7 A i r 7 2 1 7 4*" η 3 1 1 
7 4 * 5 1 8 1 * 
7 4 f * * 3 ' 1 
7 4 ( Ό 9 0 1 
7 4 1 1 7 7 * 
7 4 ) 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 ΐ ι ? η 
7 4 * 1 3 η 
7 4 1 η 7 1 
7 4 Ί 1 4 1 *■ 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 4­1 
7 4 1 1 S 1 1 
7 4 1 1 5 " ' * ' 
7 4 0 1 6 0 ) 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 ) 1 ] 2 7 7 4 1 1 7 1 1 7 ', 1 0 ? 4 *< 
7 4 1 0 3 1 7 7 4 1 1 7 9 1 
7 4 1 0 3 *71 
7 « , 1 0 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 **4 4 î 
7 4 1 1 5 ? 1 
7 '. 1 0 S Α 1 
7 4 1 1 5 3 1 
7 4 1 0 6 1 Ί 
7 4 Ι 0 ' - 9 ) 
7 · * ! 0 7 1 1 
7 4 1 1 3 η 
7 4 1 0 9 *** ) 
7 41 1 -*"■ 1 
7 t , Ό 1 1 1 
7 '. 7 r* 2 1 ι 
7 4 * **. 7 1 1 
7 -Ί 21* 7 η 
7 4 7 1 3 ** 7 
7 « , η - Η 
7 4 ? *: 3 7 1 
7 ί. 7 * ) 3 5 1 
7 Η * 7 4 1 1 
7 ', ? Π 4 7 1 
7 < " Ί 4 4 1 
7 4 "* 1 5 " 1 
7 4 7 *56 Ι 1 
7 4 >**«-«; ? 
7 '· τ 1 1 ι ι 
7 4 * 1 2 1 1 
7 4 1 7 ? ? 7 
Τ ; \ 1 5 η 
7 '. Λ 13 7 ι 
7 4 1 1 3 3 1 
7 Α 3 1 4 ** 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 0 7 0 1 
7 4 4 1 7 7 0 
7 4 4 c η ι 
7 4 4 r 4 *· 7 
7 4 4 0 5 ' S 
7 ί. 4 Ί 5 7 ι 
7 4 4 <** S 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• ¡ 
Ρ 3 a 








1 5 ? 7 Ì , «, 
? η , 
1 * * 4 1 ) , * . 
")3 1 1 , ? I S M I S , ? 
1 4 7 Ι? , 
7 4 1 1 , 4 
3 4 1 1 * , ? 
2 6 1 1 , 7 
5 5 3 l ì , 6 
2 0 0 1 1 , 2 
4 * S I 1 , 6 
1 8 2 1 2 , 3 
3 7 3 , 8 
4Ί ' 1 1 , 2 
1 1 ) 1 ? , 
5 3 4 7 1 * , 2 
! ' , 8 
4 1 2 , 8 
η 3 1 6 , 
59*** 3 , 8 
1 '* 6 4 1 , 
*·? » 3 , 3 
4 1 5 1 1 » ? 
3 1 5 1 1 , 2 
1 4 9 7 , 2 
1 4 5 ? 1 6 , 
4 5 1 Ι A.H 
η * * 1 2 ♦ 
6 7 ' ' ï ,Ζ 
o l 1 1 , 2 
1 4 **· 13 4 1 7 , f 
Ι Ζ 7 1 , 
' 0 3 ι . 
) 1 , 4 ' 3 4 , 
7 4 5 ' 1 . 
) Ί Ì 5 , 
1 2 1 ? ) Ί , 
> 9 4 ι , 
1 1 1 4 ι , 
7 3 9 4 3 , 
6 1 4 , 5 
7 5 4 3 4 , 
1 7 1 6 7 , 
7 4 0 3 5 , 5 
4 7 Ε 1 1 » 
3 1 3 , 
1 5 5 4 , 
Η 4 1 6 7 , 
? ? ) 1 (- , 
1 6 ) 6 7, 
1 4 4 3 1 0 , 
î S 4 i 7 , 5 
k 3 6 4 7 ? , 
1 3 5 1 1 0 , 
4 4 9 n , 
7 ? 9 1 ) , 
7 2 3 3 , 
1 a 7 6 4 6 , 
4 1 " 6 6 , 
7 ? ) 4 , 
3 5 Ί , 
4 f - *> , S 
7 4 4 Ο , 
1 4 4 0 9 0 , 
1 7 1 4 0 , 
9 1 7 η , 
1 4 ί» 1 3 Α , 
2 3 1 , 
e ? 3 , 
1 D 4 S , 
1 f 0 , 
3«-· 3 3 , 5 
4 4 ? » - S , 
2 5 1 , 
3 S 4 , 
1 3 4 6 4 , 7 
a s , 
6 1 6 5 , 
2 ) S , 
7F 3 5 , 
2 4 1 1 , 
1 7 5 ? S , 
6 3 6 4 , 
sor 1 * s , 7 3 Ο 7 7 , 5 
7 2 0 6 Η , 
5 7 4 l ì , 
15 1 1 , ' 7 7 1 0 , 5 
4 4 3 7 , 5 
2 1 6 i , 
2 3 3 , 
4 7 ) 8 , 
1 4 4 4 7 , 
? 7 *·>, 
1 ) '5 , 
1 1 ■* 1 7 ' , 
h 3 1 ? 4 , 5 
? f t 1 , 
3 4 7 C Ί , S 
6 7 , 
5 5 1 · * , 5 
1 7 0 9 , 
1 5 9 4 0 , 
1 4 6 6 , 5 
1 9 7 7 , 
1 I s - i 4 0 , 
' 6 7 0 , 
1 6 1 , 
1 * 1 ι . 1 7 5 6 4 0 , 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ce f . de Produits 
■1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A L L ' " ­ .< ­ * ­ ­ * , 
7 4 4 7Γ , η 
7 4 4 ­ 7 7 1 1 7 4 4 1 7 4 ι 
7 «,4 5 ­Α Ο 5 
7 4 4 Ι » ι ι 
7 4 4 ] ,1 11 
7 4 Ί 1 Ι · * · " 
7 4 4 1 2 11 
7 4 4 η 1 0 
7 4 4 1 3 9 1 
7 4 4 1 4 η 
7 4 4 1 4 ' ) 7 
7 4 4 1 5 η 
7 4 4 η ιΟ 
7 4 4 1 6 0 7 
7 4 4 5 7 ; 1 
7 4 4 ΐ ι ; " ? 
7 4 4 1 ) ΐ ' · 
7 4 4 ** 1 1 1 
7 4 4 , > 1 Ι 1 
7 4 ' » ? Ι 4 0 
7 4 4 7 ? 1 1 
7 4 4 7 3 1 1 
7 4 4 ? 3 2 0 
7 4 4 ' 3 ? 7 
7 4 4 2 4 0 7 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 2 5 9 1 
7 4 4 ¿ 6 1 ) 
7 4 4 ' 6 4 ι 
7 4 4 ? 7 ΐ ι 
7 4 4 " r- ι ι 
7 4 4 ? Α . ι 
7 4 4 ? h 4 7 
7 4 ^ 1 1 4 1 
7 4 5 7 ? , · 0 
7 4 5 7 ) , * , 
7 4 5 7 4 η 
7 4 5 . 7 4 7 7 
7 4 6 11 l i 
7 4 6 1 1 4 0 
7 4 6 1 ? η 
7 4 6 1 2 Ό 
7 4 6 0 2 4 ] 
7 4 6 0 2 1 7 
7 4 6 1 " * 9 5 
7 4 5 1 ? 4 M 
7 4 6 D 1 1 
7 4 7 ? 1 1 1 
7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 Π *·7 
7 4 7 H 31 
7 4 7 ) ] ■.*■ 
7 4 7 * * ­ ' 4 ! 
7 4 7 ­ ι 1 4 · · 
7 4 7 11 1 ] 
7 4 7 7 1 4 5 
7 4 7 11 4 9 
7 4 7 1 7 5 1 
7 4 7 1 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 7 7 4 7 1 2 2 1 
7 4 a i I H 
7 4 3 0 1 0 5 
7 4 H O 1 1 7 
7 4 8 0 l ? i 
7 4 8 , 1 1 3 5 
7 4 3 1 1 4 1 
7 4 8 1 2 1 1 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 4 0 1 
7 4 3 OS l ' i 
7 4 3 0 5 4 0 
7 4 8 0 6 1 1 
7 4 8 0 7 i l 
7 4 3 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 5 1 
7 4 3 17 4*7 
7 4 ­ 7 0 3 0 1 
7 4 ? 09 10 
7 4 8 1 1 7 1 
7 4 « ­ l 1 1 1 
7 4 8 1 1 7 1 
7 4 Ρ 1 2 7 Ί 
7 4 8 1 3 7 1 
7 4 4 * 4 >1 
7 4 3 1 5 1? 
7 4F« 1 5 4 Ì 
7 4 8 1 6 * 1 
7 4 3 1 6 4 1 
7 4­» 1 7 1 ) 
7 4.7 1 3 1 1 
7 4 3 1 4 17 
7 4 a 7 ­ m 
7 4­> 2 1 η 
7 4 8 2 1 4 ί 
7 * . ' 11 " 1 
7 4 4 1 ? 1 1 
7 4 9 1 3 1 1 
7 4 - j 0 4 * * O 
7 4 9 1 5 1 1 
7 4 1 1 5 9 7 
7 4 9 1 6 1 ' ' 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 1 1 7 ' 1 
7 4 4 T . 7 4 1 
7 4 9 1 7 4 4 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 9 I H 1 1 
7 4 0 3 9 ' 5 1 
7 4 4 ) 0 ) 1 
7 4 * 11 η 
7 4 ί 1 1 ' 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








m ' 5 
z *5 
u φ **? S õ ° 
r­j 
A, 
H I 3 
5 7 6 ) , 
4 6 3 , s 
6 0 4 , 
1 7 ) . 
7 3 6 , 
t . 7 0 5 , 
39 5 5 , 
Ώ 7 3 5 , 
3 ] 0 , ι 
7 0 0 9 7 , 
3 2 9 Μ , 
4 0 4 1 1 ) . 
1 2 3 3 , 
9 ο 9 ' ♦ , 
2 1 4 ) 5 1 2 . 
1 7 4 3 7 , 5 
2 2 7 7 , 5 
2 3 8 1 7 . 
1 4 2 8 1 0 , 
7 3 0 5 , 5 
9 5 8 5 , 5 
4 2 4 1 7 , 
2 8 3 1 7 , 
7 7 6 7 , 5 
3 0 ο 6 , 5 
,39 6 6 , 
Ι 3 , S 
4 4 7 3 , 
1 6 1 3 7 , 
4 7 7 1 , 5 
4 6 6 , 5 
5 5 3 0 7 , 
3 4 ) , 
1 0 .3, 
3 ? ? l o , 1 
1 0 7 1 1 , 
4 8 3 1 6 , 
? 0 , 
4 6 , 5 
7 7 5 , 
1 9 5 , 5 
4 η 6 , 
6 5 . 5 
6 5 , S 
5 9 4 , 5 
4 2 4 1 0 , 
6 3 , 
2 Ι ό . ) , 
4 ? 3 3 , 
2 6 2 3 , 
3 4 3 2 3 , 
6 0 , 
7 2 5 9 0 , 
1 2 4 0 , 
1 2 9 0 , 
4 7 0 , 
2 1 3 ) 0 , 
2 3 1 0 , 
1 7 5 Ι , S 
5 7 8 0 , 
5 0 6 Ο 7 , 
2 3 1 7 , 
2 9 3 , 
8 3 2 7 1 2 , 
? 9 5, 
5 5 3 4 5 1 2 , 
2 6 7 , 5 
4 5 0 5 1 i . 
2 2 6 1 η , 
6 6 3 1 4 , 
4 0 2 4 1 3 , 
1 4 3 1 3 , 
5 ο ? 1 2 , 
7 4 1 0 , 
9 6 2 1 2 , 
3 1 1 3 7 1 7 , 
1 1 3 3 1 3 , 
4 9 5 0 1 1 , 
8 1 4 7 , 5 
1 4 7 4 6 1 3 , 
4 1 3 , 
3 4 0 1 4 , 
4 5 1 2 1 2 , 
1 3 3 9 1 5 , 
7 3 3 8 6 , 5 
1 1 9 3 3 1 ? , 
? 3 5 Ζ 1 5 , 
7 5 19 1 1 5 , 
1 5 4 1 4 , 
5 9 9 9 1 5 , 
8 1 4 7 1 4 , 
' ? 7 9 1 4 , 
1 5 1 6 , 5 
2 3 2 1 7 1 4 , 
1 0 4 8 7 0 , 
1 7 2 0 3 0 , 
3 7 3 1 3 , 
1 0 2 1 , 
? 2 5 6 , 5 
4 6 9 0 , 
1 5 0 -s 0, 
1 3 , 
1 5 0 , 
2 1 9 0 , 
6 7 , 5 
1 2 8 3 8 , 
1 7 0 3 , 
2 4 7 1 n . 
1 5 3 d 9 , 5 
R l 0 , 
4 ) 7 6 5 4 , 
U r s p r u n g - O r / g z n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A L L 6 · * . · * ' 1 
7 7 0 0 1 0 0 
7 5 ) 0 ? Ú 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 1 7 1 1 
7 ? 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 4 2 O 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 4 
7 5 0 I O O O 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 S 1 0 2 11 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 7 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 ­ . 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 1 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 1 1 0 1 
7 5 3 1 2 1 0 
7 5 ) 0 2 9 0 
7 5 ) 0 3 0 1 
7 5 ) 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 1 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 ) 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 ) l l 1 0 
7 5 3 1 i y 0 
7 5 ) 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 ) 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 O 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 C 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 4 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» ¡ 
72 f II 75 'e 
N α 
_ 
I I 'Έ. *5 
j . 0 
õ *­> 
I 1 , 1 
7 1 6 5 , 
2 8 0 , 
1 3 4 7 , 
5 7 5 3 , 5 1 
1 2 5 2 , 5 
1 2 2 2 , 5 1 
9 1 1 0 , 
1 5 2 5 , 
7 1 2 , 
3 8 , 
1 4 7 1 4 , 
4 0 4 1 3 , 
7 8 , 5 
1 4 d Ö 6 l 4 , 
2 4 2 , 5 
1 4 3 8 4 1 1 , 
Ì 1 0 4 9 , 
7 6 1 1 0 , 5 
4 1 4 , 5 
4 6 5 , 
5 9 8 9 , 5 
1 3 0 9 , 
2 9 5 2 5 1 3 , 
1 5 6 3 d 1 5 , 
4 6 5 7 , 
1 7 β , 5 
3 2 0 9 0 , 
4 0 1 , 5 
3 7 ) 0 , 
2 7 2 9 0 , 
7 1 8 0 * 
4 2 3 ) 3 , 
4 3 1 7 5 , 
2 3 6 6 , 
4 1 9 5 5 , 
3 ) 0 1 0 , 
7 4 , 
1 3 7 4 , 5 
1 0 0 0 1 1 , 
1 3 4 2 9 1 3 , 
4 0 5 9 1 8 , 
2 6 9 θ , 
1 8 3 8 , 
4 4 9 0 , 
0 » 
3 3 9 , 
3 7 6 , 5 
1 5 , 
5 3 7 , 
1 8 1 0 , 
1 2 6 , 5 
6 3 4 1 6 , 
5 2 5 0 0 , 
2 9 6 8 0 , 
3 5 4 1 0 , 
2 1 , 5 
5 9 9 8 , 
1 1 7 4 , 
6 7 6 , 
5 5 3 6 7 , 
9 6 3 1 2 , 
1 2 9 , 
2 4 7 9 , 
1 2 3 5 1 5 » 
1 8 4 1 1 3 , 
4 5 7 9 6 1 4 , 
3 6 0 1 4 , 
8 6 6 1 1 5 , 
6 5 5 3 7 9 , 
6 5 4 8 β . 
1 7 4 3 0 8 , 5 
9 7 3 8 * 
S 3 9 5 8 , 5 
7 9 9 β . 
3 5 8 4 * 8 , 5 
9 7 1 0 , 
3 3 2 7 3 1 1 , 
1 2 3 3 6 1 0 , 
9 9 0 1 4 , 
2 7 1 4 , 
4 2 1 5 , 
4 8 8 5 5 1 6 , 
1 5 1 0 5 1 6 , 
3 5 5 0 , 
3 0 3 0 , 
1 7 0 0 , 
2 1 9 , 
3 5 6 , 
7 7 , 
1 2 8 , 
1 4 0 , 
3 6 5 , 
4 5 2 8 , 
3 1 0 , 5 
1 7 8 2 0 , 
2 7 1 9 , 
6 1 5 , 
1 1 9 7 2 2 , 
2 9 1 0 , 
1 0 9 , 
2 9 7 9 1 1 , 8 
7 8 2 0 , 
9 1 2 , 
2 3 2 7 5 2 3 , 
1 8 0 1 3 2 0 , 
4 5 1 0 , 5 
7 1 8 , 5 
6 9 1 3 1 5 , 
2 2 9 2 4 1 5 , 
3 7 3 1 0 , 5 
2 1 1 0 , 
L 









ι ι L 
ι . L ι L 
. ί 
2 5 7 , 1 
516 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
■Jraprung­Or/g/n· 
Warankategorie 




ALL FM .FÇO 
7 5 8 0 5 8 1 
7 5 d 0 5 4 7 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 53C731 7 S8C734 7 5 8 0 7 9 0 7 sacs 10 7 S8**a?0 7 5 8 0 9 1 0 7 5Θ09 21 7 5B09 2 5 7 5/31071 7 5 8 1 0 7 9 7 5 8 1 0 4 0 7 58 1*199 7 59 01 07 7 5 9 0 1 0 4 7 5 9 0 U l 7 5 9 0 1 2 1 7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 7 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 S90300 7 5 9 0 4 0 ) 7 59 0 5 1 l 7 5 9 0 5 1 4 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 1 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 59G800 7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 7 s«iiono 7 59 1111 7 59 1 114 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 1 2 0 7 5 9 1 2 0 0 7 59 1 3 0 0 7 5 9 1 4 0 0 7 59 15 OO 7 59 1600 7 5 9 1 7 1 0 7 5 9 1 7 2 1 Τ 5 9 1 7 2 9 7 59 17 41 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 0 7 6H0120 7 6 Γ 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 6<~Ό510 
7 6P0560 
7 60C590 
7 6 0 0 6 IO 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 11 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61C700 
7 6 IC 800 
7 6 1 0 9 0 1 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 62 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 Ό 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 ' * ? 0 3 9 l 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 2 0 4 9 1 
7 6 2 0 5 1 4 
7 6 70 5 70 
7 620S9O 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 64C20S 
7 6407 70 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 5 4 1 5 4 1 
7 64 0 6 1 0 
7 6 5 0 110 
7 6 5 0 1 4 1 
7 6 507 11 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6S0710 
7 6 5 0 ) 1 1 
7 6 5 0 ) 1 9 
7 6 5 0 ) 2 1 














Õ U rsi 
34 6 4 1 4 , 
51 1 0 , 59 3 1 0 , 13 d , 103 3 , 54 6 , 5 1 247 3 , 1012 a , 143 I ) , 
74 11 , 2 6 5 1 3 , 3 14 , 763 1 1 , 5 45 9 , 82 1 3 , 254 0 , 3 7 1 1 3 , 4 9 1 5 , 1082 8 , 878 5 , 76 4 , 19 0 , 17692 1 1 , 5 1 5 5 6 9 , 5 11741 1 2 , 2 6 0 0 1 3 , 1 U , 184 1 3 , 5 6 4 1 3 , 5 34 4 , 5 33? 9 , 1 9 9 3 11 , 7 8 7 4 7 1 4 , 4? 7 , 5 89 7 , 9 3 8 8 8 , 340 6 , 5 2?9 9 , 3 3 8 6 8 , 5 49 1 4 , 762 7 , 2 40 9 1 1 , 74 8 , 5 1179 1 1 , 6 1 1 7 , 5 428 8 , 4 4 , 107 6 , 5 2 7 7 4 9 , ? 3 5 4 6 , 3424 4 , 5 10475 1 3 , 1 1 1 1 7 5 1 3 , 2 5 3 4 1 4 , 1082 ? 0 , 9 1 3 0 1 3 , 7 9 6 3 1 7 , 2 6 7 3 9 1 7 , 39 1 0 , 5 7 7 7 0 5 1 3 , 3 06 1 3 , 1875 1 1 , 82 ) 16 , 
6 ) 2 7 4 1 7 , 4 0 1 1 0 , 5 8256S 1 7 , 
8541 1 7 , 70 8 5 η . Ì 7 6 1 1 , 720 1 4 , 1585 1 6 , 2 ) 3 5 1 0 , 5 73 1.1,5 9 0 6 6 8 , 5 208 1 4 , 5 1 9 3 6 1 0 , 5 369 1 ? , 671 1 4 , 639 1 4 , 252 1 7 , 103(17 1 9 , 3 3 1 8 , 137 2 0 , 173 1 9 , 9 6 15 , 67 8 , 2 1 1 0 , 748 1 3 , 1 6 5 3 1 5 , 7 9 3 1 6 , 45 a , 771 15 , 2 ' 2 8 1 0 , 5 30 4 5 8 , 250 7 , Ρ 635 0 , ? Ι 1 2 ? 0 , 23 567 3 , 5 7 3 5 2 0 , S02 ι , 78 7 , 33 1 , 7 3 7 3 6 , 5 ?7 9 , 5 7 7 7 , 5 
8 8 , 6 4 , 5 7 6 , 5 
1 6 , 5 7? 7 , 5 3 8 , 4 2 0 1 0 , 5 73 9 , 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




A L L F M . r r o 
7 6 5 0411 
7 6 6 0 4 19 7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 1 0 7 6 5 0 6 1 0 7 6 S 0 7 1 0 7 650 740 7 6 6 0 1 00 7 6' . 02 no 
7 6 6 0 3 1 1 7 66 i ) 14 7 6 6 0 3 7 0 7 6 6 0 3 9 1 7 6 7 0 1 1 4 7 67 1] ?o 7 6 7 0 1 30 7 6 7 1 ? 11 7 6 7 1? 19 7 6 7 1 2 20 7 6 7 0 ) 1 0 7 6 7 0 3 9 0 7 67 04OO 7 6 7 05 00 7 68 0100 7 6 8 0 ? 11 7 6 8 0 2 1 5 7 6 3 0 7 1 9 7 68 0271 7 6 8 0 7 7 1 7 6 8 0 7 3 1 7 63 0 7 ) 5 7 6 3 0 2 3 8 7 6 8 0 2 4 0 7 68 )?50 7 6 8 0 3 1 0 7 63 03 15 7 68 0390 7 6 8 0 4 1 1 7 6 3 04 η 7 6 8 1 4 9 0 7 6 315 IO 7 68 0590 7 6 3 0 6 0 n 7 6 8 0 7 1 0 7 68 07 90 7 68 08 00 7 6 8 0 7 n n 7 6 8 1 0 1 0 7 63 1,090 7 63 1100 7 6 8 1 2 1 1 7 6 3 1 7 9 1 7 6 8 1 ) 1 1 7 6 3 l ) ? i 7 63 1331 7 6 8 1 3 ) 3 7 6 3 1 3 3 5 7 63 13 37 7 63 13 40 7 6 8 1 3 5 1 7 6 8 1 3 5 5 7 68 1400 7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 7 68 15 91 7 63 16 3') 
7 6 9 0 1 l ' i 7 6 4 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 69 7?90 7 6 9 0 3 1 1 7 6 4 0 3 7 1 7 69 1390 7 69 14 IO 7 69 0440 7 6 9 7 5 1 1 7 6 9 05 90 7 6 9 0 r . n 7 69 04 40 7 6 4 0 7 Ί 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 4 1 
7 69O070 
7 690Θ31 
7 69 03 90 
7 69 09 11 
7 6 9 0 9 9 ? 
7 6 1 η 11 
7 69 1 Γ 9 1 
7 6 9 1 ι η 
7 64 1190 
7 6 9 ] 7 η 
7 6 9 1 ? 7 0 
7 6 1 1 * 1 1 
7 6417 39 
7 6 4 1 2 40 
7 6 4 1 3 1 0 
7 6 7 132 1 
7 69 η 90 
7 6 4 1 4 1 1 
7 6 4 1 4 7 7 
7 69 14 90 
7 70 )1 11 
7 7 n m 
7 7107 10 
7 7113O0 
7 7 1 0 4 1 1 
7 7 0 1 4 9 1 
7 707S ττ 
7 7 7 0 7 Ol 
7 7117 η 
7 7 1 14 00 







Ν to to I 
Ξ -S 
î= õ f i 
I s M Q 
_ 
l i 
O «B **? "g ¡S0 
3 5, 5 
2 6 , 5 49 4 , ] 1459 9 , 5 2 7 6 2 9 , 5 12 5 , 63 8, 97 3 1 6 , 179 7, 
1 6 , 5 8 2 6 , 5 579 5 1 5 , 89 2 1 3 , 3 7 , 5 74 7, 5 5 9 , 5 4 1 3 , 1138 1 5 , 515 1 7 , 9 4 , 5 33 7 , 6 6 1 7 , 5 1 8 , 5 679 2 , 5 2 2 1 8 , 1 5, 184 4 , 23 6 , 33 5, 8 8 0 7 , 5 4 5 3 , 5 434 6 , 5 S 7, 45 7, 67 5, I 5 , 1 5, 1655 4 , 6 5 0 7 5 , 9 5 3 3, 138 4 , 5 55 4 , 1 3 8 3 6 4 , 5 106 1 5, 3243 3, 5 2 0 3 4 ) , 1896 6 , 2 37 8 ) , 5 45 4 , 5 7 6 1 4 , 7 6 5 6 4, 3 3 6 , 5 11 3, 13 1 2 , 2 5 1 1 1 , Η 9, 100 9 , 522 1 7 , 2 7 2 5 1 2 , 37 5, ? 3 4 7, S 7 5 7 8 , 4 1 4 , 5 
82 5, 31 3 , 3706 5 , 5 
65 5, 227 5, 4 7 444 6 , 2 70176 4 , 1323 4 , 243 1 2 , 5 5 2 1 8 , 5 1751 4 , 53 0 5, 69 3 ) , 5 28 5, ?16 1 , 5 8 79 8, 5 229 8 , 9 2128 3 , 1 2 1 3 1 9 , 3 114 4 1 8 , 2 3 0 3 4 , 2 2 1 3 7 14 , 450 1 2 , 2 5 2 7 7, 5 6 0 6 5 1 1 , 5 4 ) 0 ο 1 7 , 6 5 3 4 ) 1 8 , 3 30196 7 3, ? 468 7 , 5 360 9 , 5 1140 1 1 , 7 2 7 8 2 1 2 , 9 557 1 4 , 1270 8 , 844 * * ' , 
■ 
i 
70 3 1 2 1 ,2 ? 424 7, 5 Ι 333 1 5 , Ι 1 ) 7 8 7, 5 1 68 1 0 , 1 1 ) , 5 Ι a 4, ι 8 23 0 7 , Ι 1446 5, 5 2 7 37 3 5, Ζ 3 7 9 4 4, 2 ' 4 3 2 S, 1 109 0 d , Ι 17 7 7 9 , 1 
1 7 η ΐ U , 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ALLTM . F H 
7 7010GO 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 00 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 701*>00 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0172 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 1 4 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 l o 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7019 30 
7 7 0 1 4 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 7 
7 7 07100 
7 7 1 0 1 0 0 
7 71 1210 
7 710291 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7102 49 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7103 99 
7 7 1 0 4 0 0 
7 71 1510 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7105 30 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 71 07 10 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7107 40 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 710417 
7 7 1 0 4 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 l 1 0 00 
7 7 1 H 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 ) 1 0 
7 7113 20 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 711521 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 10 
7 7 l l o 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 Ί 9 
7 7 ) 0 2 2 0 
7 7 ) 0 2 30 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 02 7 0 
7 7 302 80 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0293 
7 7 3 0 2 9 4 
7 7 ) 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 0 ) 0 
7 7 ) 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 311 30 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 ) 1 1 4 4 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 312 3 0 
7 7 312 40 
7 7 ) 1 2 59 
7 7 312 60 
7 7 312 75 
7 7 ) 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 ) 1 ) 4 1 
7 7 ) 1 3 6.1 
7 7 313 63 
7 7 3 1 ) 9 1 









ï . '~* 
*δ g *4 Q 
1 7 2 8 ' 9 , 5 
6 9 7 6 7 , ' 1 0 , 5 163 1 2 , 5 16548 1 5 , 5 2 1 6 9 1 0 , 2277 9 , 3 6 1 9 1 0 , 240 7 , 5 
737 5 , 7 552 6 , 5 4 9 0 6 9 , 48 0 9 , 1724 9 , 3 9 0 , 4 0 1 1 , 5 2 0 8 , 1 b 0, 171 0 . 5 567 6 , 5 116 1 1 , 21 8 , 5 32 a , 6 4 1 0 , 1 733 11 , 3900 1 3 , 2 364 o , 5 66 0 , 2 9 9 9 0 , 2 0 3 , 5 9 0 4 , 8442 0 , 75 1 , 65 4 , 12 2 , 391 0 , 17995 0 , 3304 2 , 53 3 , 5 2 0 6 , 5 157 5 , 108 5 , 6 5 4 6 , 5 3 7 9 7 0 , 521 0 , 5 3 2 , 2 0 0 d , 198 5 , 5 7086 3 , 5 3ddrt 0 , 3358 1 , 3 4 , 16 4 , 5 755 0 , 207 2 , 787 3 , 5 39 0 , 3938 4 , 5 786 9 , 179 7 , 5 85 5 , 3230 7 , 5 45 6 , 
19 0 , 2 7 , 5 0 0 , 
162 7 , 5 2 0 7 , 4 7 0 3 1 8 , 17 51 1 1 , 5 
37 0 , 5Θ6 3 , 23 7 , 14 5 4 1 0 , 3 2 5 5 , 5 4 7 4 7 8 , 234 7 , 41 7 , 377 7 , 196 6 7 , 293 0 , 10 7 , 181 ) 7 , 4 9 0 4 , 894 4 , 635 5 , 115 5 , 1419 4 , 24 16 7 , 6561 7 , 81 7 , 752 7 , 155 7 , 513*» 7 , 135 7 , 4 2 2 7 7 , 19034 d . 14 , 8 , Β , 395 3 , 2 6 3 4 8 , 14 3 8 Β , 5'J00 8 , 673 8 , 1874 7 , 
67 7 , 70 7 , ? 7 , 12 7 , 4022 7 , 18100 A, 1 6 4 , 5 32 0 4 , 
S­­
z *° 0 Φ 
w ■*­■ ­L O 0 0 IM 
517 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




ι , _______ 
M l *­" , r ­ ι 
7 P I T « 
* 7 ·, 1 c 7 * 
7 7 > ι ­ * ' , 7 7 ί η 7 5 
7 - . τ , c * , 
7 7 3 1 6 * 1 
7 7 3 1 e 1 ' 
7 7 7 1 5 7 5 
7 7 * 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 1 1 5 4 . 5 
7 7 "i 1 Ι ' , 1 
7 7 Η 5 '■ 6 7 τ 7 ) 5 f : ί 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7- ' 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 τ 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 1 1 5 * * ! 
7 7 ) 1 5 1 ) 
7 7 7 Ι 5 Ρ S 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 7 1 5 9 7 
7 7 ) 1 5 9 1 
7 7 . 1 ' ] 1 
7 7 3 1 6 ) 1 
7 7 7 η 5 4 
7 7 * 1 6 9 4 
7 7 5 1 7 7 1 
7 7 « . 1 7 4 1 
7 7 7 l Η 1 0 
7 7 ? η I S 
7 7 3 1 . 3 4 1 
7 7 7 1 9 0 ? 
7 - * 7 ? 0 1 1 
7 7 3 - " * 5 1 
7 7 . * η ι 
7 * 3 ; * π 
7 7 7 ? 1 η 
7 Τ * ? * 1 ! 
7 7 3 2 4 0 1 
7 7-* ? * * ι 1 
7 7 * 7 ¿ m 
7 7 ? 2 7 Γ Ι 
7 7 7 ? ρ θ ΐ 
7 7 7 2 4 1 1 
7 7 7 ? ? · * ? 
7 7 7 7 1 - * . 
7 7 1 * 1 4 * , 
7 7 ? ι ? χ ? 
7 7 ^ - 5 ? 3 1 
7 ■*­»­*.■> 5 0 
7 7 * ·? 2 **"■■) 
7 7 ? 7 ? ι ­ , 
7 7 * 3 3 4 1 
7 7 ■' 3 4 0 1 
7 7 7 7 5 0 7 
7 ­*3 3 6 10 
7 7 ? ) 7 7 7 
7 7 3 30 η 
7 7 7 7 ^ 9 1 
7 7 ­ * ? * 7 1 0 
7 7 1 4 1 η 
7 7 3 4 Γ 4 0 
7 7 4 1 1 1 7 
7 ' 4 1 ? 1 1 
7 ? 4 P 7 ­ * 0 
7 7 4 1 4 1 7 
7 7 4 C 5 1 ) 7 7 4 0 5 4 1 
7 7 4 í * 6 l l 7 7 i . 0 6 . 7 ­ l 
7 7 4 0 7 1 1 
7 7 4 0 3 1 Ί 
7 7 4 0 9 1 1 
7 7 4 1 Γ 0 ? 
7 7 ", 1 1 0 7 
7 7 4 1 ? * - 1 
7 7 4 1 ) η * 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 Ι 5 Ι ■■ 
7 7 4 1 - J 9 " 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 η 
7 74 Ι 7 9 1 
7 7 4 Μ 1 * 
7 7 4 1 9 1 * 
7 7 5 0 Ι 0 Τ 
7 7 5 0 ? 0 1 
7 7 5 '? Ί ι 
7 7 5 C ι 2 ι 
7 7 5 0 4 1 0 
7 ' 5 1 4 7 1 
7 7 5 C S 1 0 
7 7 5 1 e 7 1 
7 7 Η 0 5 4 1 
7 7 5 ' l f - l l 
7 7 5 1 6 1 4 
7 7 «-,064 1 
7 7 - . 0 1 1 1 
■*· 7«,οι « ι 7 ' 6 0 1 3 3 7 * r­ *** I 3 S 7 7 · ­ 07 *5 ­ ) 
* 7 ­ ? 3 " ? 
7 7 6 7 e, ι I 
7 7 7 1 4 1 4 
7 7 / 0 4 9 1 
7 7 6 0 6 1 7 
7 7" η Ρ 5 " Ό 
7 ' ί , - 6 1 1 
7 7 6 0 7 1 1 
7 7 ' . 1 Ι 7 1 
W e r t e 








ο g M ¿J 
_ 
■s 1 
Ο β 2 S 
N 
1 7 1 ¿t , ι 
4 3 4 a , 
l i ■*. 
4 7 3 , 
2 ) "î 7 3 , 
« 1 ' ί , 
4 ** 1 3 , 
4 3 a , 
1 2 1 7 , 
7 7 ' , 
3 3 1 ? 8 , 
m 5 , 
' 1 1 6 S , 
6 « * 7 0 7 , 
3 1 H 3 3 , 
6 0 3 , 
'ί I 7 A, 
5 1 ) 4 3 , 
( -5 7 , 
2 4 6 a , 
5 4 8 , 
' 5 6 1 7 , 
( 4 7 7 , 
t l ' ) 3 , 
2 6 9 9 , 
4 9 3 , 
? 1 8 7 , 5 
1 3 6 3 7 , 
2 6 4 5 9 , 
3 ) 7 4 4 , 
7 6 1 7 4 , 
2 5 4 7 4 , 
1 4 6 1 7 3 1 1 , 
1 5 8 1 ? 1 1 , 
7 3 0 6 1 Ί , 
S l d l O l i , 
3 2 0 1 4 5 , 5 
i " Ί * 6 , 
2 ? 3 5 6 , 
7 1 5 3 7 , 
5 6 7 4 7 , 
1 7 8 7 6 3 , 5 
1 0 2 4 , 
1 0 8 4 5 1 0 , 
6 7 7 , 5 
1 8 0 3 ? S , 6 
4 6 6 4 , 
7 1 9 S , 
6 6 1 2 6 , 5 
1 4 4 7 , 
8 4 3 4 Ι 0 , 
l f 7 7 8 , 
4 Γ " ' * 8 1 Ι , 
4 5 7 7 , 5 
4 7 7 5 , 
1 1 7 ? 7 , 5 
1 5 3 C P t , 
9 6 6 0 7 , 
4 7 9 ( 1 0 , 5 
4 7 5 4 7 , 5 
' Μ 9 0 - 3 , 5 
1 Γ 1 8 , 5 
7 2 6 1 5 , 5 
6 Ρ 6 6 1 8 , 
5 6 4 * . 9 1 , 
4 4 0 0 , 
7*7 1 4 7 3 , 
1 2 ) 6 4 ° , 
7 1 7 3 8 , 
2 5 4 4 8 . 
1 1 7 3 1 0 , 
1 5 2 4 Ι , ■* 
7 1 ' I 4 Α, 
6 7 4 3 7 η ] 
7 4 7 , 
1 1 9 5 Α , 
7 . 9 8 4 Η , 
6 7 , 
4 Ρ 4 7 , 
1 6 C 6 , 5 
3 1 6 4 , 5 
? 4 < 7 7 7 , 
1 5 3 3 , 5 
7 6 , 5 
2 1 3 7 , 5 
5 4 2 1 7 , 
6 3 4 1 7 , 
2 5 1 7 1 , 
4 7 η , , , 
4 6 4 5 Ι , 
7 7 ' ) , 5 ] 
? 6 6 . ' 3 , 
11 S , ] 
4 3 4 , 1 
8 6 5 , 
1 4 4 5 , 
3 9 4 , S 1 
7 S , ] 
4 5 3 ' s , 5 1 
1 1 4 3 3 7 , 1 
5 4 4 π , * 
1 1 7 1 Η , ι 
4 1 5 7 0 , 
? " 9 7 7 1 ? , 1 
7 ? - * ] 2 12 , 1 
5 7 f c l 1 ? , 1 
4 ? 4 1 2 , 1 
7 ' Ι 1 Ι 1 7 , 
' 4 4 η , 5 1 
1 1 1 6 Α , ι 
? ' ΐ s η , 
S - - ' , Η , 
n s o 7 , s 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




A l l F M . F . η 
7 7 6 0 9 1 ■*■ 
7 7 M 1 4 1 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7/­.1 I 1.1 
7 7 6 1 7 7 ) 
7 7 6 1 7 0 1 
7 7 ­ . 1 4 0 1 
7 7 6 15 0 0 
7 7 6 i 6 η 
7 7 6 1 6 7 ï 
7 7 6 1 6 ' 9 
7 7 6 16 f * 
7 7 7 0 1 1 9 
7 7 7 1 ] 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7­7? 10 
7 7 7 7 ? 2 ' 7 
7 7 7 0 2 3.1 
7 7 7 7 3 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 7 7 7 1 4 7 4 
7 7 8 1 1 η 
7 7 8 1 1 , 0 
7 7 8 1 2 1 1 
7 7 d 13 1 0 
7 7 3 0 4 U 
7 7 8 0 4 η 
7 7 8 0 4 Ί 
7 7 8 I S Γ 0 
7 7 3 0 5 : ' ? 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 4 0 
7 7 4 * 7 1 1 0 
7 7 4 0 1 3 1 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 1 0 
7 7 4 1 3 2 1 
7 7 9 0 4 * 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 4 1 5 0 * * 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 Ο Ρ 2 ° 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 6 0 0 4 1 9 
7 8 1 0 4 2 0 
7 S U S 1 1 
7 8 ΐ ) 5 ' ΐ 
7 8 1 0 6 0 1 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 4 
7 3 1 1 1 7 0 
7 8 1 1 1 9 7 
7 8 1 0? 11 
7 8 ! 0 ? 1 4 
7 8 1 1 2 2 0 
7 8 1 . ι ? 4 1 
7 6 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 7 
7 8 1 1.3 " Ό 
7 8 1 0 3 4 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 Ρ 1 0 4 1 ■» 
7 8 1 0 4 η 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 Β 1 1 4 ? ( > 
7 8 1 0 4 7 8 
7 8 1 1 4 31 
7 8 ! 0 4 13 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 ) 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 1 4 5 η 
7 3 1 1 4 S / 1 
7 Ρ. 1 1 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 Ο 4 
7 8 Ι «)4 8 1 
7 8 1 1 4 3 3 
7 3 1 0 4 4 3 
7 8 1 14 4 6 
7 8 1 1 4 9 « 
7 8 1 14 9 1 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 ? 0 2 Ι Ι 
7 8 7 1 2 14 
7 6 7 0 2 7 1 
7 R ? η ■> 3 0 
7 6 2 0 ' 4 Ί 
7 8 7 0 3 10 
7 8 2 1 3 4 1 
7 8 7 Ο 4 0Ο 
7 f î ' 1 5 m 
7 8 2 0 5 7 1 
7 8 Ό 6 8 1 
7 8 2 OS 4 ? 
7 8 2 1 6 1 1 
7 8 7 0 7 7'·' 
7 3 ? 18 ι · 
7 8 ? 14 OO 
7 8 ? ι on ι 
7 a ? i ι n 
7 8 ? 1 1 1 S 
7 Ι Ι ι η 
7 3 2 1 1 2 1 

















1055 7, S 
563 1 2 , • ' . ­ .4­ t 4 , 5 
4 8 8 , 5 
7 ) 6 5 1 ? , 
1 4 0 4 , 
9 1 0 , 
' 4 4 1 8 , 
1 8 5 8 I O , 
7 4 5 7 , 5 
4 2 7 1 0 , 
1 1 6 7 7 9 , 5 
1 6 4 a . 
1 1 4 , 5 
1 7 1 0 , 
5 6 3 , 
6 8 , 
I l o 8 , 8 8 8 , 
5 5 , 
i n 5 , 
1 3 5 5 5 4 , 7 , 
3 1 6 8 0 , 
3 5 S I O , 
2 5 0 1 0 , 
3 0 3 I O , 
1 9 8 1 0 , 
1 4 2 , 5 
1 1 5 1 1 , 
7 1 1 , 
Ζ b 6 . 
6 0 8 8 , 5 
3 3 4 7 4 , 2 
1 1 6 9 0 , 
2 8 5 1 0 , 
2 5 0 3 I O , 
8 7 6 6 , 
4 1 0 , 
3 1 1 0 , 
5 1 7 , 
1 5 2 7 8 , 
7 9 8 0 , 
3 7 3 4 , 
7 3 3 , 
3 6 , 
4 4 0 5 , 
5 0 3 , 5 
7 5 , 
1 7 , 
1 7 7 8 , 
4 0 3 6 , 
4 4 8 6 , 
6 1 4 8 , 
1 6 5 1 0 , 
1 7 4 6 , 
2 3 1 5 , 
2 6 ? 8 , 
1 7 1 0 , 
1 6 1 3 , 
l a 3 , 5 3 6 , 
3 1 9 , 
2 1 4 7 0 , 
1 3 9 4 , 5 
1 7 5 4 , 
7 7 6 , 
3 1 7 0 , 
2 2 3 5 , 
9 7 5 , 
3 5 7 , 
4 5 , 
1 3 A, 
4 3 , 5 
6 0 5 , 1 
3 7 , 
5 6 , 
1 7 1 0 , 
2 8 a . 
3 9 8 , 
? 9 1 6 , : 
2 1 4 3 fl. 
2 1 2 , 5 
4 7 , 5 ] 
3 3 . 5 
2 2 6 . 
6 3 1 0 , 
8 6 1 0 , 
2 2 2 , 5 
3 5 , 
2 6 4 7 , 5 
3 3 1 1 6 , 
7 1 7 , 
1 2 9 9 9 , 
1 1 1 3 9 , 
8 1 2 7 , 
4 8 0 0 1 0 , I 
9 5 7 5 , 
1 7 4 4 1 7 , 
2 0 7 6 6 6 , 5 
4 4 7 1 2 6 , 5 
3 9 4 4 6 , 5 
1 1 9 0 7 , 5 
? 6 ? 6 , 
3 4 3 3 5 , 
7 8 9 ] 7, 
1 8 9 7 7 , 
3 7 5 9 1 7 , 
4 7 1 1 1 , 
6 ? 5 , 
' 3 6 2 7 , 
7 5 7, 
1 0 7 7 , 
3 3 0 7 7 , 
U r s p r u n g ­Ongine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A L L F M . 1 cO 
7 8 2 1 1 7 9 
7 R 2 1 1 4 1 
7 d ? l ? 0 0 
7 8 2 1 3 0 ­ 1 
7 tí2l4l1 
7 8 2 1 4 4 J 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 ' ) 
7 8 3 0 7 4 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 3 3 0 4 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 U 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 3 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 C 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 6 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 B 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 Î 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 3 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 6 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 6 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 d 4 2 2 d 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 6 4 2 3 5 0 
7 8 4 ? 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 C 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 tí 4 3 0 0 0 
W e r t e 
ΐ 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







1 5 1 4 6 , 5 
l t . 4 1 7 , 
1 8 2 6 1 0 , 5 
3 8 2 9 8 , 5 
2 6 5 1 1 9 , 
1 2 9 3 d , 5 
1 5 7 , 5 
1 3 4 5 1 8 , 5 
6 3 6 7 9 7 , 
1 3 3 8 6 , 5 
5 4 2 8 , 
3 2 d l 7 , 5 
2 0 5 9 9 , 
d O 7 , 
3 1 1 8 1 7 , 
2 6 9 4 7 , 
4 0 6 6 , 5 
7 d 4 4 6 , 5 
6 9 , 
5 7 1 9 , 
3 7 7 9 , 5 
4 7 7 , 
9 8 4 1 1 , 
3 5 4 5 7 , 
1 7 9 0 7 , 5 
2 8 0 9 1 0 , 
6 5 8 9 7 , 5 
1 3 5 6 4 5 , 5 
6 4 2 0 5 , 5 
3 0 2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 1 4 0 1 5 , 
76» 6 t 
4 4 , 
1 8 9 1 1 , 
4 7 9 0 9 , 
6 4 3 3 0 7 , 
1 4 4 1 5 1 2 , 
7 7 5 6 1 1 , 
1 3 3 4 3 1 1 , 
2 4 3 7 , 
6 3 7 0 1 1 4 , 
6 9 5 , 
1 2 5 0 9 7 , 
9 9 8 1 7 , 
5 8 2 3 1 7 , 
3 4 0 0 6 * 
**> 6 , 
2 3 3 1 7 5 , 
7 6 , 
4 3 7 , 5 
5 9 3 9 5 , 
1 6 3 3 5 , 5 
7 1 9 7 , 
3 0 1 6 5 t 
2 9 6 0 5 * 5 
6 2 2 3 5 · 
3 0 8 7 6 , 5 
1 6 5 3 2 9 , 
6 3 2 2 3 6 , 
1 7 6 2 3 6 , 
3 0 5 5 , 5 
5 5 8 6 , 5 
3 9 5 9 9 , 
3 0 2 8 4 6 , 
1 3 6 2 2 6 . 
2X3 4 , 
1 6 2 0 7 6 , 5 
4 6 4 2 8 , 
1 5 7 0 5 5 , 5 
1 5 5 , 5 
2 5 4 2 5 5 , 5 
2 5 5 2 4 , 5 
4 6 6 6 6 5 , 
1 0 9 A > 6 5 , 
6 5 5 , 5 
2 3 5 , 5 
1 9 1 1 4 » » , 5 
1 1 1 7 9 , 
1 5 3 6 , 
1 0 0 2 3 , 5 
4 0 0 7 , 
1 1 3 8 5 6 , 
8 7 1 7 8 5 , 5 
6 0 4 , 5 
6 4 5 , 5 
3 4 4 5 , 5 
2 1 6 2 5 , 
4 6 7 9 β . 
1 3 2 7 5 5 , 
4 0 4 0 3 6 , 
3 3 9 4 2 7 , 
4 8 0 * 5 9 5 , 
2 1 3 3 4 6 , 
1 1 0 0 9 6 , 
9 1 9 3 6 , 
8 3 4 «V, 
7 3 9 5 , 5 
3 d 7 8 9 , 
9 3 9 1 5 , 5 
1 8 3 5 8 , 5 
1 5 2 0 9 0 5 , 5 
5 5 8 9 3 1 1 , 
3 7 3 3 3 , 5 
1 0 5 7 3 5 , 5 
3 2 7 5 7 , 5 
1 1 6 6 3 4 , 5 
6 0 4 5 4 4 , 5 
3 4 7 1 5 , 5 
2 0 2 6 , 
3 4 2 3 5 , 
2 1 5 8 6 , 5 
2 2 1 3 7 5 , 
i * 
■3 0 








W a r a n k a l e g o r i · 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u a a . 
Code TDC 
LL *■'' . f r ­ n 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 3 1 3 0 
7 0 4 3 1 SO 
7 8 4 * * ? 0 1 
7 8 4 3 3 0 1 
7 8 4 3 4 1 I 
7 ι*4 3 4 1 7 
7 3 4 3 4 7 0 
7 P 4 3 4 3 1 
7 P4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 0 
7 3 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 S 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 3 4 3 8 3 0 
7 3 4 3 8 5 1 
7 3 4 ' 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 1 
7 6 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 ] 1 3 
7 8 4 4 1 7 0 
7 8 4 4 2 I O 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 «34 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 6 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 6 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 5 8 
7 R 4 4 5 5 9 
7 R 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 R 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 e 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 7 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 3 
7 8 4 4 5 ° 0 
7 R 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 O 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
1 ììliìk 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 I O 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 3 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 S 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 1 
7 3 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 e 4 5 9 * } 7 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 B 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 Θ 4 6 1 9 1 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 0 1 
7 8 4 6 4 0 0 
IMPORTATIONS 
Werte 









3? •a S 
υ Φ 
) 7 ' 3 5 , 5 1 
1 1 0 3 0 S , 1 
5 1 5 2 S , 5 1 
5 ' 9 2 4 , S 1 
3 4 1 7 ? 5 , 1 
6 6 1 2 , 5 1 
' 0 7 5 , 5 1 
2 0 1 6 s , s : 
1 0 3 5 7 , 1 
4 1 I 3 7 , 1 
1 3 2 , 5 1 
4 4 4 4 5 , 5 ] 
7 5 9 9 5 , S 1 
4 0 7 4 6 , 1 
8 8 4 4 , 1 
4 0 6 1 3 4 , S ; 
7 7 5 9 5 , 5 ! 
7 4 6 7 6 , 5 1 
1 5 6 7 5 , 
R 7 6 ? 5 , ] 
3 1 6 7 ? S , ] 
7 9 7 S 4 , 5 ] 
7 1 4 4 3 6 , 1 
1 1 7 7 4 , 1 
7 3 6 8 5 , ! 
1 7 8 9 5 , : 
1 7 6 6 4 5 , ! 
9 9 6 0 5 , 
3 1 8 9 S t 1 
ι 3 n 1 5 , 
5 1 2 8 6 , 5 
4 7 1 1 4 7 , 5 
' 0 7 5 , 1 
4 3 7 1 6 S , 1 
4 S 4 4 6 , : 
2 1 6 ) 1 ? , 
2 2 0 1 8 6 , 
5 1 4 ? 9 , 
3 7 7 1 7 , ] 
4 4 ? 1 5 , 5 1 
l. 9 7 1 5 , 5 
? ? 6 ? 2 5 , 
4 1 9 3 4 7 , 
1 5 , 5 
7 3 6 , 
4 1 4 3 , 1 
4 4 ? 1 8 , 
3 7 1 1 9 7 , 
3 0 6 6 , 
5 1 0 3 3 , 
5 2 8 , 
6 2 5 7 , 
3 8 5 , 
12 1 4 1 2 , 5 
3 ) 8 9 1 0 , 
3 0 3 1 7 (* , 
5 7 1 8 , 
2 3 0 2 5 7 , 
1 3 2 3 , 
1 1 9 3 9 2 , 5 
7 5 7 S , 
8 4 3 2 , 5 
1 7 6 8 , 
6 1 8 3 7 , 
4 5 5 , 
2 4 4 6 4 , 5 
2 4 0 2 1 0 , 
7 6 7 5 3 8 , 
5 2 2 6 , 
1 7 5 9 3 3 , 
33 b, 
? 1 ­ 3 3 , 
2 3 7 2 9 7 , 
2 3 1 S , 
7 2 8 0 5 , 
2 3 5 1 4 9 , 
6 3 7 2 0 3 , 5 
1 4 7 7 6 6 , 5 
9 3 5 , 
5 ) 1 8 5 , 
2 7 1 5 5 6 , S 
3 S , 
1 7 7 4 6 1 4 , 
9 6 0 5 5 , 5 
1 7 0 7 4 5 , 5 
1 1 4 0 0 5 , 5 
3 9 6 9 6 7 , no? 6 ,5 1 7 6 6 . S 6 , 
5 5 4 7 , 
7 6 5 0 7 4 , 
4 7 1 4 4 1 0 , 5 
1 1 1 2 6 6 , 
5 0 2 7 C 5 , 
1 5 7 6 4 , 5 
7 1 0 8 s . 
5 7 6 3 5 , 
1 7 5 , 5 
3 8 1 0 , 
6 4 1 0 , 
4 1 7 4 1 0 , 
1 8 9 0 1 0 , 
6 0 5 , 5 
1 7 9 3 S , 
1 7 4 1 7 , 
1 9 7 O 0 0 6 , 
7 5 , 
1 1 2 8 8 S , 
? 7 5 0 6 , 
1 3 5 5 3 0 6 , 5 
6 9 4 2 4 9 , 
1 0 6 7 7 9 7 , 
7 3 5 8 S , S 
Ursprung­Or/g/ne 
Waren katego rie 
Caf. de Produits 
t GZT­Schlüss. 
Code TDC 
* » ▼ 
A l L r ' 3 . r ­ * ­ i 
7 8 4 7 5 1 1 
7 6 4 6 5 4 0 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 I ? 
7 8 * 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 1 8 1 
7 3 5 0 1 8 5 7 as i n o 7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 1 
7 3 5 0 4 ­ 0 
7 8 5 0 4 3 ? 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 R 5 0 5 0 7 
7 3 5 0 6 0 1 
7 8 5 0 7 1 ­
7 B S 0 7 3 1 
7 θ 5 0 3 1 7 
7 8 5 0 8 3 * * 
7 8 5 0 8 5 Γ 
7 8 5 0 8 7 1 
7 8 5 0 8 4 C 
7 8 5 0 9 1 " 
7 U 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 9 4 1 
7 as i o n 7 d? H O I 7 851 1 11 7 851 1 10 
7 8 5 1 1 30 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 1 
7 8 5 1 2 3 1 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 P 5 1 2 6 0 
7 Ò S I 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 13 
7 8 5 1 5 I S 
7 3 S 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 1 
7 8 5 1 S 5 1 
7 6 5 1 S S 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 1 
7 3 5 1 6 0 * ) 
7 6 5 1 7 1 1 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 1 
7 8 5 1 9 9 1 
7 B S 2 0 1 1 
7 8 5 7 0 3 0 
7 6 5 2 0 5 J 
7 8 5 7 1 7 1 
7 8 5 7 1 1 1 
7 6 5 7 1 1 5 
7 8 5 7 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 ­ 1 
7 8 5 * ] 4 1 
7 8 5 2 1 5 1 
7 8 5 7 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 1 1 
7 6 5 2 2 3 1 
7 8 5 2 2 9 1 
7 3 5 2 3 1 0 
7 8 S ? 3 9 1 
7 3 5 2 4 1 0 
7 8 S 7 4 3 0 
7 8 5 7 4 9 1 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 7 6 7 1 
7 8 5 7 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 
7 6 5 2 6 1 0 
7 6 5 2 6 3 1 
7 8 5 7 6 S O 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 2 7 Π Ο 
7 8 5 2 8 0 1 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 O 3 1 O 
7 6 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 3 6 0 5 0 1 
7 8 6 Oí . 0 0 
7 8 b 0 7 9 0 
7 8 6 1 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 1 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 1 9 4 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 1 3 1 
7 3 7 0 1 11 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 H 4 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 U 2 2 9 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 2 7 7 
7 8 7 0 2 * 1 
Tab. 
Wert · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M to 
I I S ° 
0 g 
! ' ! z "0 
­*? 1 
• 5 0 
1 2 a 4 , 5 1 
7 4 ' 5 6 6 , ] 
9 0 4 8 , ? 1 
1 7 5 5 4 S , 5 1 
7 0 3 9 4 S , j 
9 3 S 8 7 , 1 
1 3 4 4 4 5 , 5 1 
4 1 3 7 7 , 1 
5 5 7 8 6 , l 
2 4 6 3 5 6 , 1 
1 1 5 1 4 6 , 1 
4 4 5 7 2 0 , 
1 5 4 8 8 1 0 , 
1 7 4 3 7 , 5 1 
2 3 4 , 1 
3 7 3 3 8 , 5 ] 
3 3 2 6 4 7, ! 
3 0 6 7 9 7 , S : 
1 0 8 5 3 6 , 5 
7 0 0 5 , 5 
7 9 7 4 9 8 , S 
1 3 3 0 7 , 
5 3 6 S 9 , 
2 7 5 1 0 , 5 
6 9 3 0 4 , 
1 2 6 0 1 7 , 
3 d 2 8 , 5 1 
7 3 4 4 1 4 , 
7 3 7 , 5 
8 6 6 1 1 , 
6 4 6 , 5 
1 3 4 ( J 7 5 , 5 
7 0 8 5 6 7 , 5 
2 4 4 4 b , 1 
1 3 5 9 4 8 , 5 
3 8 1 0 9 , 5 
S 0 9 0 1 1 , 5 
2 5 5 9 9 7 , 5 
4 1 2 4 7 , 
4 S 3 3 t., 5 
3 7 6 0 7 7 , 5 
3 0 3 6 7 , 
1 5 0 2 4 7 , 
5 3 1 7 , 
4 4 3 4 l l , 
1 2 3 7 7 5 1 4 , 
9 0 6 7 , 
7 9 0 5 1 0 , 
1 5 6 2 6 , 5 
4 9 3 6 , 
4 1 1 7 , 
8 1 9 , 
6 3 ) 2 4 1 3 , 
9 2 1 6 , 
4 4 4 7 6 , 
1 7 0 2 6 7, 
1 6 b 5 5 1 6 , 5 
1 1 0 7 5 a . 
2 6 3 6 6 5 , 5 
1 8 0 2 ? 6 , 
8 3 2 0 7 , 
2 8 9 0 7 , 
2 5 3 4 7, 5 
1 9 2 8 , 
3 4 4 7 , 
2 3 4 8 1 1 5 , 
7 1 1 2 7 , 5 
5 7 4 6 , 5 
2 3 3 2 5 1 7 , 
5 0 1 8 , 
2 7 3 6 9 , 
1 7 5 , 5 
4 5 , 5 
1 2 7 4 1 8 , 
4 2 1 6 1 1 , 
5 2 0 3 1 1 1 , 
1 6 1 3 9 , 
1 0 5 5 , 5 
8 2 7 7 3 , 
3 7 , 5 
1 3 1 6 l o , 6 
3 3 3 1 5 , 
4 2 6 1 0 , 
3 7 8 3 1 2 , 
3 6 5 7 , 
2 2 4 2 1 4 , 
1 3 8 5 1 0 , 
7 1 7 , 
4 0 6 ? 5 , S 
9 9 7 , 
1 2 0 R S , 
1 5 7 , 
1 2 3 6 , 5 
1 5 , 
3 4 5 , 
6 6 1 5 5 , 5 
6 3 7 6 , 
3 6 9 8 5 , 
1 1 1 7 6 4 , 5 
5 4 9 1 6 , 
7 3 6 7 , 5 
7 7 5 1 5 , 5 
7 3 6 , 
5 9 6 , 
1 1 3 5 6 , 
5 9 , 
3 8 5 5 4 1 8 , 
3 6 8 6 5 2 0 , 
1 7 2 2 1 2 2 , 
6 6 2 2 2 9 1 1 , 
4 0 3 1 2 , 5 
3 H, 
1 0 6 3 5 7 ZZ, 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
j GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L r ­ * . . m 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 3 7 3 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 d 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 B 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 6 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 Θ 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 ο β 0 1 0 0 
7 R 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 ? 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 3 0 2 3 7 
7 8 6 0 3 1 0 
7 a 8 0 3 9 0 
7 B 8 O 4 0 0 
7 8 Ö O S 1 0 
7 d 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 0 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 B 9 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 Π 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 O 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 4 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 S 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 4 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 l 0 ? 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 O 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 O d 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 









I ­ A 
il c 'S I I 1.2 
0 g 
N Q 
b ,H5Z 11 , 
1 0 5 1 0 , 
2 0 5 d ? 1 0 , 
2 0 3 3 2 2 , 
4 1 0 1 1 , 
9 8 1 2 , 
3 0 5 5 2 0 , 
5 0 0 1 7 6 7 , 
2 5 3 7 , 
2 7 8 3 0 5 1 2 , 
8 5 , 
Zlt.Z9 7 , 
1 8 8 9 7 , 
3 5 9 9 , 5 
5 4 7 9 , 5 
7 1 9 2 a . 
1 4 0 5 5 1 0 , 5 
7 8 7 9 1 7 , 
5 2 4 8 , 5 
8 6 5 9 , 5 
9 4 7 2 8 , 
2 8 9 4 7 , 
2 7 , 
3 8 , 
7 1 3 5 3 8 , 
3 5 , 
4 8 4 7 5 , 5 
2 6 9 8 6 6 , 
7 9 , 
6 1 4 7 , 
3 7 7 1 2 , 
1 2 3 5 , 5 
3 5 4 0 9 5 , 
2 2 a , 5 
3 4 9 8 8 5 , 
5 2 9 , 
2 8 , 5 
4 5 , 
1 1 8 0 9 0 , 
5 6 2 5 , 
7 4 7 4 3 , 
4 9 8 0 , 
2 1 0 9 0 , 
2 2 5 9 4 , 
1 8 7 0 , 
1 9 3 7 , 
5 1 3 7 1 4 , 
3 8 9 , 
6 6 2 0 1 4 , 
9 3 5 4 7 , 5 
1 7 4 9 9 , 5 
7 5 5 4 1 3 , 
1 3 9 1 2 , 
2 5 6 1 5 1 3 , 
6 0 5 1 8 , 
7 7 5 2 1 0 , 
4 3 3 4 1 1 , 
9 9 7 1 1 0 , 5 
1 9 5 6 4 7 , 
1 0 8 8 9 , 
6 0 1 2 1 0 , 5 
3 5 6 4 1 1 , 
1 1 1 9 1 0 , 5 
5 1 2 7 8 , 5 
1 1 4 0 9 , 
5 6 2 7 Θ , 
1 5 y 7 8 9 , 
2 7 0 1 5 8 , 
2 7 5 8 6 , 5 
4 ? 7 , 
1 0 5 8 7 , 
1 3 5 , 5 
1 0 0 9 1 0 , 
1 3 0 7 5 , 
2 Ï 5 1 9 , 
2 1 6 0 2 6 , 5 
4 2 6 2 5 , 
4 2 3 3 6 , 
2 3 9 7 1 2 , 
3 2 0 l l , 
2 6 ? 1 0 , 5 
3 2 8 4 7 , 
4 8 6 ? 1 1 * 
8 9 6 ' 1 9 , 
1 3 9 6 R 1 0 , 
4 4 5 6 1 0 , 
9 3 8 0 9 , 
3 3 2 8 6 , 5 
6 4 2 4 9 , 
1 4 4 8 , 5 
7 1 3 5 6 1 3 , 
3 0 6 4 3 6 , 5 
1 1 5 5 6 1 3 , 
2 3 2 6 , 5 
1 6 7 4 1 7 , 5 
5 1 1 6 7 , 2 
8 4 1 0 , 5 
1 8 1 7 9 , 
5 2 5 9 , 
5 7 8 8 1 0 , 
1 4 2 4 0 9 , 
3 7 0 1 1 0 , 5 
7 1 2 5 1 0 , 
4 0 8 1 0 , 
4 4 1 5 1 0 , 
6 5 0 6 , 5 
9 4 1 7 , 5 
4 9 5 , 5 
4 2 9 8 , 5 
1 1 2 1 0 , 
4 1 ) 1 0 , 
2 4 1 7 , 5 
2 1 0 3 7 , 5 
nnée 
Ι ­ο 2 





Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




η ι '­· .«­'­ο 
7 ι . ·"*Ί 11 
' 420 1 η 
7 4 7 0 1 4 ? 
7 17ο ? " 1 
7 9 7*1301 
7 9204'1*1 
7 4 7Ο511 
7 17 0 6 1 1 
7 4 ? Γ 7 Ο ) 
7 4 ? ' * i , l 0 
7 9?C890 
7 4 7 0 9 0 0 
7 47 10 10 
7 4 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 4 2 1 1 30 
7 η ? Ι 1 S I 
7 9 7 1 1 7 0 
7 ι ? 1 ? η 
' 4 ? 1 ' 3 1 
7 9 ' 1 ? )3 
7 4 ? Ι ? ) 4 
7 0 2 1 ? 1 5 
7 9 2 1 2 ' 7 
7 ι ? 1 2 ΐ ° 
7 4 2 1 ) 1 0 
7 0 7 1 3 3 1 
7 42 1 ) 5 1 
7 4 2 1 ) 7 1 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 112 10 
7 9 3 1 7 ' ϊ ΐ 
7 4 10 4 10 
7 4 3 C 4 Í 1 
7 9 3 * * 5 " Ί 
7 4 1 0 6 71 
7 4 3 0 6 15 
7 4 1 0 6 3 4 
7 4 3 1 7 1 1 
7 4 317 3 5 
7 4 3 0 7 ) 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 119 7 
7 94 0 ' Ο Ι 
7 9 4 0 3 1 1 
7 9 4 0 4 11 
7 Π 4 1 4 5 7 
7 Q5014 ) 
7 4 5 0 ? 1 5 
7 1 5 0 7 4 1 
7 9 5 1 3 1 1 
7 9 5 0 3 4 1 
7 1 S 0 4 9 1 
7 451«-14 
7 9 5 0 5 H 
7 9 5 ** 5 9 ) 
7 450iS90 
7 95'**71 1 
7 9 5 0 7 4 ) 
7 4 5 0 8 4 1 
7 4 6 0 1 0 1 
7 9 6 f- ? 11 
7 4 6 0 7 3 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 9 6 0 3 1 1 
7 9 (.04 Π 
7 4 6 C S 0 1 
7 9f-0t-.11 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 Ί 1 
7 9 717 11 
7 9 713 0 5 
7 47 0 39 1 
7 4 7 14 11 
7 9 7 0 4 9 1 
7 4 71510 
7 1 7 1 6 1 1 
7 470Ο07 
7 9 7 1 6 4 4 
7 9 7 ~ 7 1 1 
7 4 7C740 
7 9 7 0 8 " 1 
7 4 8 H η 
7 «JM1131 
7 9 8 ΐ ? 1 1 
7 48 0 ? Ο Ί 
7 9 3 1 1 1 1 
7 1 3 0 ? 7 1 
7 4 „ ο 3 5 Ι 
7 9 3 1 3 S 9 
7 1 6 1 4 1 1 
7 Ι 8 Ρ 4 1 4 
7 4 3 0 4 1 1 
7 1 « 1 5 1 1 
7 O H 0 5 V ' 
7 '- 8 0 c 3 7 
7 i t i t i " " ! 
7 ; 3 C 7 *5 1 
7 9.8 Ζ ** 0 1 
7 1 η 4 0 7 
7 4 ! 1 ΓΟ-i 
7 4 3 10 9 1 
7 131 1° 1 
7 53 1 7 Γ ι 
7 9 Α η ι 7 
7 4-114.17 
7 4 ( Ί 5 ? 1 
7 4 S 1 6 1 1 
7 9 3 ' M l 
? " 4 0 1 1 1 
7 <5«>'7?-l-) 
7 ι - Ο Ι - Ί 















to *o J. 0 7JO 
M 
156ri 1 , 
17 4 6 1 0 , 21 I 7 , 470 1 1,S 148 4 , 9 4 1 7 , 5 7?3 7 , 
5 6 2 1 0 , 5 37 6 9 , 5 118 6 , SO 7 , 145 7 , 1 ? 4 , 1 4 9 5 9 , 
363 7 , 5 19696 9 , 5 18 6 9 5 8 , S 1 1 3 1 3 , 1 0 9 ' 7 7 , 57 4 , 5 SS Ρ ,4 
46 3 , 5 6 8 44 7 , 52 6 , 6 ? 160 7 , 5 149 2 1 0 , 5 147 5, ?b 7 , 7 9 4 0 4 , * 4 , 6 4 7 , 5 7 8 6 U , 5 1333 1 0 , 5 356 8 , ' 6 3 3 9 , 5 14 5 , ? 7 , 5 2 7 5 7 , 2 ? 6 , 5 17 74 9 , 5 1 3 2 1 3 , 5 42 6 , 6 Γ 3 ] S 3 , 5 4 1 1 7 7 , 1S41C0 3 , 5 244 1 1 , 7 ) 4 2 a . 3 8 , 4 4 , 5 7J Π , 5 ' 3 , 5 4 3 , 5 4 6 , 7 3 , 1 4 , 3 0 3 , Ι 6 , 2 ? , 4 5 , 13 2 7 , 21 9 , 6 6 3 1 0 , 1511 7 , 7 1 1 7 1 5 , 14 9 , 9 , 5 
114 1 0 , 80 8 , 2 1 2 6 1 0 , 5 1 U 4 1? , 744 1 ? , 
1314 1 4 , ' 9 7 Ϊ1 1 6 , 
219 9 , 
2 118 .3,5 ?Ì59 1 0 , 3 1 , 44 1 Ì , 5 5 3 6 1 9 , 5 4 S , 7 ) 7 1 ? , ?2β 5 , 5 120 1 0 , S S 0 6 1 3 , 7 8 7 7 1 1 , 5 5 3 64 1 4 , 817 3 13 , 6 7 9 9 , S 704 7 , 5 23 1 . ' 7 , 4 1 4 , ) 6 8 b , S 106 ? , 7 30 1 8 , 5 3 91 7 , 206 5 , 112 8 8 , 5 1 156 9 :>,5 30?7 8 , 13 6 , 1 7 , 5 5 4 7 1 11 , 724 1 0 , 1 ) 5 7 9 , 1 4 1 7 , 
1 Γ 8 4 ' 1 , SCS 1 7 , 14 3 5 1 ) , 4 8 7 7 , ] ? '. 5 0 , .3 6 1 , 
8 ' 0 , ι Ι ? ' ι , 
U rspr ung­ Or igin 0 
Warenkategorie 





7 9 9 0 5 ï ? 
7 99 1 6 ) 4 
ιΝΠΝ <" t ­.Γ)*" . ** 
R 00007­5 
8 1297Π­Ι a 7 9 4 7 1 0 8 30*770? R 3 3 4 7 1 ? 8 3 7 97 00 8 4 0 4 7 0 0 8 4 1 9 7 00 
8 4 2 9 7 0 1 8 4 7 9 7 0 ? 8 43 97 00 a 4 9 9 7 0 1 fl 5 1 1 7 1 1 8 519 7 00 6 5397 m 
8 5 4 4 7 1 1 fl 5 5 4 7 T I 8 5 6 9 7 0 0 fl 5 347 01 8 61471 . ) 8 6 1 9 7 1 1 8 6 2 9 7 9 0 3 64 9 7 00 8 6 5 4 7 0 1 8 6 * 9 7 0 ? 8 66 9 7 00 R 6 717 11 3 7147 0? 8 71 "7 13 8 8 n 7 0 ' a 8 ' 4 7 0 1 6 8 4 0 7 0 ' . fl 6 5 4 7 1 1 8 4 0 4 7 J O fl 9197O0 8 9 ' 9 7 O O 8 9 3 4 7 0 1 fl 46 9 7 00 β 9 6 9 7 0 0 fl 9 7 4 7 1 1 fl 9P**700 
J T A L K 
AG. Ρ**­*! " υ 
1 1 1 1 7 1 3 1 Ol 031 7 l Ol 15 η 1 01 OS'>1 1 0 2 1 1 0 * 1 12 11*17 1 0 ? ' U 11 1 O O I η 1 0 7 1 1 2 h 1 0 7 1 1 3 1 1 0 ? 0 1 3 1 1 07 0139 1 O70145 1 0 2 1 1 4 9 
1 02.0211 1 0 Ό 7 1 7 
Ι η ? ι ? 6 0 
1 0 2 0 2 7 1 
I 0 7 1 2 90 
1 0 7 0 3 4 1 
Ι 07 15 10 
Ι 02 0 6 ' 2 
t 0 ? ΐ 6 ? 5 
1 0? 1 6 ' 9 
1 0 7 16 4? 
Ι 0 7 1 6 4 4 
] η?·5f, 45 
ί 0 ' 1 6 44 
1 0? 06 4 Ι 
1 0 4 1 1 1 1 
1 04 17 1? 
1 04 02 14 
1 041?!*5 
1 0 4 0 2 7 ? 
1 0 4 1 7 74 
1 04-13 10 
1 Ο4039 0 
1 0404 η 
1 17404 11 
Ι 04 144 1 ï 94'>4 6 · ' 1 0 4 0 4 7 1 1 04 14 8 0 1 0 4 · τ * 1 ? t 04 0S l' i 1 04 0 5 Μ 1 0 4 0 5 5 3 1 0 7' i 179 
1 07­56*1* Ι 110 11 ? 1 l i o i n 1 1115 11 
ί 1 1 0 5 4 ? 
1 1 7 Ί 6 1Ι 







**■ 5 to ¡5 
i ι I I S ° 
0 g 
N Q 
113 0 , 
7 9 1 0 , I 7 6 6 3 0 4 3 0 , 
Ι Γ 
ι n o i 0, 43 1 , 35 0 , 415 0 , 46 0 , 2 1 0 , 171 0 , 20 0 , 
849 0 , 108 0 , 9 0 , 8 3 6 0 , 9 0 , 8 9 1 , 2 7 0 , 
3 0 , 70 0 , 4 1 0 , 540 0 , 1244 0 , 168 6 0 , 161 0 , 3 3 0 , 193 0 , 9 0 , 3 1 0 , 167 1 , 359 0 , 9 6 2 9 0 , 49 0 , 2960 0, 10012 0 , 7 22 7 0 , 8 9 3 4 0 , 4 5 5 1 0 , 6 4 1 0 , 6 2 0 , 9 0 , 166 1 , 4 4 6 0 , 1013 1 , 6 4 5 1 5 0 , 
1 5 0 8 6 0 6 3 0 , 
16 1 6 , 39 1 6 , 10 1 2 , 1 1 2 , 1? 2 0 , 14 2 0 , 16 2 0 , Ρ 2 0 , ΖΖ 2 0 , 46 2 0 , 28 2 0 , 25 2 0 , 8 1 2 0 , 10 2 0 , 
S 1 8 , 8 1 3 , 17 1β , 738 1 8 , 20 1 8 , 9 1 14 , 4 4 2 4 ? 2 , 25 2 5 , 6 2 5 , 10 1 ' 5 , ?b48 2 5 , Ι 2 5 , 26 7 5, 6 2 6 0 2 5 , 89 2 4 , 4 1 6 , 129 18 , d 1 3 , 2 1 8 , Ι 2 3 , 123 2 3 , 538 2 4 , 65 2 4 , 6 2 3 , 3 50 3 2 3, 43 3 2 3, 2 4 2 3, 7755 2 3 , 10342 2 3, 8 6 1 2 , 1 ?Ζ, 63 ? 2 , 7 22, b 7, 
7 b . 3 2 0 , 6 1 3 , 20 1 Ί , 
o b i 9 , 
1775 1 2 , 
52 3 1 2 , 

























> 9 9 
9 
4 























1 TA L1 r 
1 1 0 0 o 3 9 
I 1OO650 l 100791 1 1 0 0 7 9 5 1 1 0 0 7 9 8 l 11012 0 1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 1 1 1 0 1 9 1 1 110192 1 1 1 0 1 9 9 l 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 ) 1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 2 2 8 1 1102 62 1 1 1 0 2 7 1 l 1 1 0 2 8 3 l 1 1 0 2 8 5 t 1 1 0 7 8 8 
1 1107 30 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 0 8 2 0 l 1 1 0 8 3 0 1 1 1 0 9 1 9 1 1 2 0 4 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 7 0 1 1 150705 1 15 07 09 l 1 6 0 1 1 0 1 160192 1 1 6 0 1 9 6 1 1 6 0 2 2 1 l 160241 1 1 6 0 2 4 6 l 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 2 1 9 1 1 7 0 2 2 3 l 1 7 0 2 2 8 1 1 7 0 2 4 0 1 1702 60 1 1 7 0 5 8 0 1 2 0 0 3 0 0 l 2 0 0 4 9 0 1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 l 2 0 0 6 2 0 1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 0 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 l 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 8 1 1 2 0 0 6 8 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 0 7 1 5 1 2 0 0 7 1 3 1 2 0 0 7 2 0 1 2 0 0 7 3 3 1 2 0 0 7 36 1 2 0 0 7 3 8 1 2 0 0 7 4 0 l 2 0 0 7 5 2 l 2 0 0 7 6 0 1 2 0 0 7 7 0 1 2 0 0 7 8 1 1 2 007 89 1 2 ) 0 2 1 1 l 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 4 0 5 1 2 3 0 7 3 0 l 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 3 9 2 0 3 0 1 4 5 2 0 3 0 1 5 3 2 0 ) 0 1 6 0 2 0 3 0 1 6 3 2 0 30164 2 0 3 0 1 6 5 2 0 3 0 1 6 6 2 0 3 0 1 6 8 2 0 3 0 1 71 2 0 3 0 1 7 ? 2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 8 2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 1 9 5 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 S 

















12834 1 6 , 
235 1 6 , 
549 8 , 
8 8 , 
Θ , 
9? 30 , 
369 8 , 
8 , 
163 8 , l S ' 2 8 , 
213 30 , 
1563 3 0 , 
6 0 23 , 
23 , 
15 23 , 
4 3 0 , 
131 2 3 , 
1 0 23 , 
10 28 , 
1 2 3 , 
4 2 0 , 
533 2 7 , 
17 2 5 , 
5 0 2 8 , 
5 2 7 , 
1 2 * 
1 3 t 
8 4 0 2 0 , 
1175 2 0 , 
315 2 0 , 
2 2 4 , 
107 5 2 1 , 
2 7 0 6 2 1 , 
42 1 7 , 
135 2 6 , 
15 2 6 , 
1245 2 6 , 
7 2 4 , 
4 0 7 2 5 , 
19 5 0 , 
3 3 0 , 
16 4 7 , 
43 6 7 , 
33 2 6 , 
983 2 5 , 
23 27 , 
2 1 4 3 0 , 
1235 3 2 · 
5 22 , 
2 0 6 5 2 2 , 
2 0 1 9 2 2 , 
345 2 3 , ί 
1 0 5 2 4 2 4 , 
4 8 5 0 2 4 , 
3181 2 6 , 
233 5 0 , 
2 066 42, 
4 3 6 4 2 , 
3225 2 8 , 
196 2 1 , 5 
17 1 9 , 5 
2 3 9 3 1 9 , 5 
3 2 0 , 5 
2 3 8 2 5 , 5 
2 02 8 2 1 , 5 
1323 2 2 , 5 
2 2 1 , 5 
962 2 2 , 
3 2 1 , 
6 2 1 , 
1 4 0 , 1 
6 6 1 1 5 * 
7 1 5 , 1 
1 0 2 0 7 2 0 · * 
49 O , 
45 1(3, 
13 1 7 , 
1 Ob 1 5 , 
133 0 , 
9 6 7 2 0 , 
2 1 2 , 
6 & , 
492 5 , 
2 1 4 , 5 
ud Ü: 
«S 9 , 5 
2 5 , 1 
« 9 5 . 1 
','IP e , 1 0 , 1 
3 0 , 1 
1 2 « 2 2 , 1 
1 2 6 0 2 3 , 1 
647. 2 3 , 1 
« 1 5 , 1 
«8 1 5 . 
3 1 5 , 1 
1 0 . 1 
7 0 , 1 





1 5 , 1 
1, 5 
6 , 5 
0 . 1 
3 . 1 
68 1 0 , l 
« 1 3 , 5 
27 1 3 , 1 
520 




Warankategor i · 
Cat. da Produits 
1 GZT­Sc h l u « 
Code TDC 
' ' 
ITAL I F 
2 0 3 0 2 6 0 2 1 3 0 3 1 ' 2 0 3 0 3 7 3 7 0 3 0 3 4 1 2 1 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 1 2 n 3 0 3 É 3 2 0 3 0 3 6 5 2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 3 2 0 4 0 5 1 8 2 0 4 0 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 ? ? . 7 0 5 1 5 9 0 2 Π 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 1 7 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 3 0 2 0 6 0 2 4 0 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 3 2 1 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 2 1 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 2 2 2 C 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 2 9 2 0 7 0 1 3 1 2 C 7 0 1 3 3 ? 0 7 0 1 3 5 2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 3 Z C 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 ? Π 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 3 2 0 7 0 1 5 4 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 3 2 1 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 ? 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 0 1 7 3 2 0 7 0 1 Θ 2 2 C 7 0 1 8 3 2 G 7 0 1 8 5 Ζ 0 7 0 1 8 7 2 0 7 0 1 8 9 2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 2 0 7 0 3 3 0 2 0 7 0 3 5 0 2 Π 7 0 3 7 0 ? 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 0 4 1 0 2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 C 7 0 6 1 0 2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 3 0 2 0 8 0 1 8 0 
? 0 6 0 1 9 9 ? 0 3 0 2 2 1 ? 0 8 0 2 2 ' 2 0 8 0 2 2 4 2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 2 1 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 7 9 0 ? 1 8 0 3 1 0 ? O f l O ' 3 0 ? 1 8 Ί 4 7 1 
? 0 3 0 4 7 3 
2 1 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 l I 
2 1 8 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 3 O 
2 1 8 1 6 5 1 
? 1 8 0 5 7 4 
2 0 8 0 5 4 9 
? OH f l f t l l 
2 1 3 0 6 1 3 
2 1 3 0 6 1 5 
2 1 8 0 6 17 
? 1 3 0 6 3 7 
2 0 3 0 6 36 
2 1 6 0 6 3 8 
2 1 8 0 C S 1 
2 oac7 i ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
i | 11 
31 
_ 
l i JZ *° 
p 
7 11 , 1 
51 7 5 , 1 
6 4 1 3 , 1 
1 6 0 1 5 , 1 
7 2 3 1 8 , î 1 8 1 2 , i 2 1 7 0 , 1 5 6 9 1 8 , 5 2 1 0 , 1 1 1 0 , 5 9 1 3 , *" 1 2 , 9 0 2 7 , 1 1 Î P 5 0 , 1 5 0 3 , : 4 8 0 , 1 8 9 8 , 1 4 1 5 , 2 3 6 1 0 , 8 8 8 0 , 1 2 8 9 1 2 , 2 1 3 , 1 0 , 2 3 6 3 1 3 , 271 16 2 4 , 3 5 8 1 7 , 1 9 8 3 2 0 , 6 6 9 1 1 0 , 
1 7 4 7 8 , 8 1 4 1 7 , 
3 9 , 2 2 1 7 7 1 5 , 1 3 9 2 21 , 2 3 2 1 8 , 1 0 4 0 3 1 7 , 5 ; 
3 9 1 4 1 2 , I 1 1 8 1 7 , 9 1 8 1 5 1 5 , 1 2 0 1 3 , 1 5 0 9 1 5 , ; 4 4 5 1 3 , 8 4 9 0 1 3 , 19 1 3 , 1 3 5 0 1 0 , 3 1 7 , 5 6 4 0 1 3 , 5 0 4 1 7 , ; 9 7 14 , 2 1 3 , 9 1 7 , 8 1 8 3 1 7 , 1 7 6 1 7 , 9 5 5 4 1 2 , 1 0 9 3 1 3 , 8 4 1 6 , 2 4 9 ? 1 3 , 1 2 2 0 11 , . 4 9 0 1 3 , i 2 3 7, 11 7 , 3 3 7 4 2 0 , 3 4 1 1 6 , 12 1 6 , 3 9 2 8 , 1 9 9 6 1 0 , 8 4 6 9 9 , 3 8 1 9 1 6 , 1 4 8 7 1 8 , 
1 7 8 , 2 ? 9 , 4 6 3 1 5 » 1 0 7 1 4 , 1 3 8 1 2 , 9 1 5 , 2 7 1 8 , 1 3 1 1 1 6 , '5" S;5 
■ 4 0 , 
7 6 , 8 2 0 , 8 0 0 , 
2 8 6 , 7 39 2 1 5 , 1 0 1 3 7 0 , 12 1 5 , 6 0 2 0 , 
1 0 7 9 2 0 , 1 3 3 5 2 S 8 , 1 6 1 6 , 1 3 1 6 , 1 t?e 7 , ι 
Ό 4 i n , l 
1 2 0 1 1 8 , 1 
5 3 3 5 6 2 ? , 1 
1 1 5 1 8 , 1 
8 9 2 ? , 1 
8 6 , 1 
6 4 0 , 1 
? 3 3 4 5 7 , 1 
4 1 5 7 Ρ, 1 
1 1 6 4 7, 1 
1 0 4 3 2 , 1 
2 8 6 3 S 4 , 1 
3 0 ' 9 , 1 ? 
3 9 0 4 6 1 4 , 2 
14 64 1 0 , ? 
4 8 7 ) 8 , 2 
? 7 9 ?1 , 5 2 2 9 Ö 7 1 0 , ? 2 4 1 2 8 n , ? 5 n, 1 4 35 ' 5 , ] 
Ureprung­Or/y/ne 
Warenkalegorie 
Cal. do Produits 
1 GZT­Sehliiee. 
\ Code TDC 
*w I T A L I " 
7 0 8 9 7 3 ? 
2 0 8 0 7 5 1 2 0 8 0 7 ­ . ­ , ? 0 R 0 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 2 08 0 7 9 0 2 0 8 7 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 2 08 0 8 31 2 0 8 0 8 4 0 7 08 0 8 9 0 2 Ο 8 Π 9 0 0 2 0 8 10 10 2 09 1 0 9 0 2 ORI 1 n 2 0 8 1 1 3 0 2 OR 1 1 9 0 2 oe i ? 20 2 OR 1 2 3 0 2 03 12 4 0 2 0 8 1 7 6 1 2 OR 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 2 O 9 0 1 15 2 0 9 0 1 1 7 2 0 9 0 1 7 0 2 09 02 10 
2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 4 7 0 2 09 05 00 7 0 9 0 8 1 1 2 0 9 0 9 1 e 
2 0 9 0 9 5 7 2 0 = 1 0 3 5 2 09 10 76 2 O 9 1 0 7 R 2 1 1 0 3 9 0 2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 2 12 0 1 0 0 2 1 7 0 2 9 0 2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 7 0 3 3 0 2 1 7 0 3 4 4 2 1 7 0 3 4 8 2 17 07 30 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 7 0 2 1 7 0 7 3 0 2 12 0 7 40 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 7 1 7 0 3 1 0 2 1 2 0 8 3 1 2 1 2 0 8 3 9 2 1 2 0 S 5 0 7 1 7 0 8 9 0 2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 7 1 0 9 0 2 1 3 0 3 3 1 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 15 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 1 
2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 9 2 1 5 0 3 1 0 
2 16 .13 50 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 2 1 5 0 4 5 0 2 1 5 0 4 7 1 
2 16 0 4 7 5 2 1 5 " 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 9 0 2 1 β τ ι r,n 7 H l ' l ­ E 2 2 0 T 1 9 O 2 2 0 0 2 10 2 2 0 0 2 . 7 0 2 2 0 0 2 7 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 5 0 2 2 C 0 7 6 0 2 2 1 0 7 9 ' 2 7 0 0 7 9 3 2 2 T 0 5 4 " 2 7 0 7 6 1 1 











,*■" ­S **? S 
Õ ­­> 
N 
4 3 5 8 9 2 2 , 1 
R 7 5 7 1 5 , 1 5 , 1 3 5 0 3 2 4 , 7 12 3 1 0 , 1 1 8 1 5 , 2 3 8 8 5 1 6 , î 1 5 1 4 , 4 0 , 1 6 4 1 1 , 39 1 2 , 1 5 7 5 0 I I , 3 7 4 1 3 , 1 2 8 2 2 0 , 1 1 1 6 , 7 1 6 , 2 4 6 4 1 1 , 6 7 , 2 7 2 1 6 , 9 7 2 β , 1 2 8 , 6 3 5 2 , 5 5 0 9 , 6 1 1 3 , 1 5 5 5 1 5 , 2 1 8 , 8 1 3 , 3 1 1 , 5 
1 1 0 , < 2 2 6 1 0 , 
6 1 2 , 2 1 2 . 5 6 1 1 , 5 1 0 , 1 4 7 6 , 
4 1 0 , 1 1 9 , 4 0 , 16 2 5 , 3 1 2 , 6 8 1 3 , 4 1 9 , 1 0 0 0 , 7 7 0 , 4 38 7 1 3 , 8 1 0 , 5 8 6 , 19 2 4 , 8 2 5 , 5 1 2 8 , 4 0 0 8 1 0 , 4 0 , 6 3 2, 1 0 , ' 4 9 3 0 , 7 0 8 1 , 5 2 2 8 , 5 5 2 , 4 2 9 , 1 4 4 , 1 0 , 1 3 8 0 , 9 , 1 0 , 5 5 5 2 4 . 2 1 4 , 2 1 0 , 6 7 , 
4 0 , 7 2 1 7 , 3 0 , 4 , 8 7 5 , 7 B, 3 1 1 4 , 9 2 0 , 1 1 2 9 7 1 0 , 1 5 2 1 1 5 , 
4 3 8 1 7 , 
1 7 9 8 2 6 , 2 8 2 6 , 38 7 0 , 
? 2 0 , 4 3 0 , 3 1 3 , 2 2 0 , 1 0 4 2 5 , 
5 1 6 2 4 , 2 2 6 2 5 , 5 6 2 0 , 9 1 2 0 , 1 1 5 , 4 4 5 , 4 8 4 6 7 2 , 6 2 3 2 3 , 4 9 7 1 8 , 7 2 4 4 0 1 8 , 10 2 2 , 2 0 2 0 , 1 1 2 2 0 , 283I Î 2 4 , 1 3 1 2 2 2 , 7Γ 3 0 , 3 1 1 1 5 , 
4 5 1 7 , 1 0 , 4 7 9 1 7 , 56 1 1 9 , 4 1 3 6 2 3 , 7 1 1 1 2 7 , 3 2 8 4 2 1 , 5 9 9 1 4 0 , l 2 9 6 7 3 1 , 4 7 
Uraprung­Or/p/ne 
Waren kategoria 
Caf. de Produits 
1 G2T­SchlÜ8s. 
Code TDC 
▼▼ " — 
I TA L I E 
? 2 7 0 5 1 5 








I 1 M ° 
ο 'δ 
■**■ Q 
2 0 0 3 0 , 5 
2 9 6 7 1 i d , 3 6 6 8 5 1 4 5 , 9 141 1 9 , 1 3 4 2 0 8 5 5 , 6 12 l b . 11 2 7 , 3 1 4 , 1 1 3 8 2 4 , 1 1 3 7 1 5 5 , 3 1 9 8 2 5 , 1 2 S 1 0 0 , 4 3 6 , 1 1 2 0 , 52 2 1 , 6 9 2 0 , 5 5 2 9 , 2 12 2 , 17 0 , 5 1 4 5 0 , 1 9 3 2 9 , 4 34 3 4 , 8 1 0 4 2 , 1 6 , 8 1 3 1 5 , 1 2 0 5 1 5 , 11 92 5 2 5 , 7 1 7 6 9 5 0 , 
OF» . AG . PREL*­"' 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 1 2 3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 7 0 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 6 0 0 3 1 9 1 7 1 0 3 1 9 0 7 2 0 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 1 1 0 3 2 1 0 1 3 0 3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 3 1 ? 2 1 0 7 3 5 3 2 1 0 7 4 1 3 2 1 0 7 4 5 3 7 1 0 7 9 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 73 3 2 9 0 4 75 3 2 9 0 4 77 3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 3 3 3 1 2 1 1 
AG.^OA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 S 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 6 0 6 0 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 C O 4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 01 O 0 4 1 3 0 2 1 1 4 1 ) 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 0 312 4 1 3 0 3 1 3 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 5 4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 C 3 1 8 4 13 0 ) 1 4 4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 0 3 5 5 4 13 03 54 4 1 4 0 1 1 1 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 70 4 1 4 1 1 4 0 4 14(1275 
4 1 4 1 ) 0 0 4 Ι 4 0 5 19 4 1 5 0 . 5 9 0 4 1 5 0 6 0 0 4 ISO1­. CO 4 151­110 4 1 5 1 130 4 1 5 1 0 5 1 4 15 1 1 7 0 
3 9 6 7 2 3 , 3 3 5 8 2 7 , 5 1 0 , 2 2 4 2 7 , 
1 2 3 2 7 , 1 5 0 2 5 2 7 , 3 8 » 1 0 1 1 1 , 1 5 1 Ι 12 , 1 0 0 6 6 1 2 , 6 8 , 1 β , 1 0 4 7 , 1 2 4 , 6 2 0 , 6 1 1 1 4 , 1 3 1 3 , 2 3 3 1 3 5 , 2 1 8 , 9 7 2 ? , θ 1 5 , 3 5 1 3 , 1 0 7 0 1 3 , 38 4 1 3 , 2 0 1 1 3 , 14 1 3 , 2 13 , 2 1 6 9 18 , 6 5 12 , 2 2 1 2 , 7 4 12 ■ 1 6 5 1 2 , 5 12 , 1 9 4 1 4 , 2 3 1 8 , β 2 0 , 4 1 4 y 9 0 , 
1 8 0 , 5 1 6 0 , 2 1 6 0 , 8 1 ■ 1 4 1 9 0 , b i b 0 , 3 ? 3 , 5 3 9 2 , 
1 ο . 6 1 0 , 5 4 0 , 
1 3 0 , 1 1 5 0 , 3 6 0 , 1 0 , 3<* 0 , 5 
12 0 , 7 ) 0 , i 1 , 5 8 5 6 5 , α 5 , 1 4 5 , 2 7 7 2 , 5 2 5 0 , 2 2 , 5 5 2 1 3 , 6 1 1 0, i 0, 5 0 , 19 0 , 91 1 , 27? 0 , 5 0 , 
1 8 4 0 , 191 0 , 3 ? 6 , 5 ? ? ,5 31 1 4 , 2 3 b Η , 8­, 7 , 1 7 7 e . 4 , 5 11 θ , 
_ 

































Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
W a r e n k a t e c o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l u s a 
j Code TDC 
1 ΨΨ 
I T A L I s 
4 1 5 1 m 
4 η 1 1 1 Τ' 
4 1 6 1 5 4 Τι 
4 17 1 4 η 
4 1 Α 0 4 1 t 
4 13 0 6 0 1 
4 2 1 ο ? η 
4 7 1 0 4 9 1 
4 7 1 0 5 7 1 
4 7 1 0 6 3 1 
4 ' 1 l i è · 1 
4 ? ? ι ι η 
4 ? 2 0 1 9 ΐ 
4 ? 7 θ ? θ 5 
4 7 7 1 3 0 ) 
4 2 ' 0 6 1 Ι 
4 7 7 0 Ί 1 5 
4 7 ? 4 6 3 1 
4 7 7 0 6 7 5 
4 7 7 1 6 3 1 
4 2 7 0 9 1 0 
4 ? ? η α ' 1 
4 7 2 1 9 ) 4 
4 2 ? ΐ ' * - 6 
4 ? ? 1 4 * · 4 
4 7209 b5 
4 2 2 * * 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 1 
4 7 * 1 9 7 6 
4 7 7 1 9 8 0 
4 2 2 0 4 9 Ί 
4 * * 4 1 ' Ι 0 
4 ' ? 4 1 ? ? ι 
4 7 4 1 2 7 9 
C *■■"'■ 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 1 1 Ό 
5 ' 7 0 1 Ι 1 
S 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 1 ] 3 5 
5 7 3 0 3 1 1 
6 7 * 0 7 7 1 
6 7 3 1 ' 3 0 
S 7 3 " · 3 SO 
S 7 3 " 6 Ί 
5 7 ' " 7 I ' 
S 7 3 Γ 7 2 2 
«ï 7 7 ­ 3 1 1 
5 7 ι ■* 8 ] 9 
S 7 ) C 9 1 1 
5 7 1 7 g 7 o 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
■* 7 ' 1 1 4 1 
5 7 1 1 0 4 1 
S 7 7 l l 1 1 
5 7 j 1 M 3 
s 7 * 11 n 
5 7 7 1 I 4 1 
S 7 3 1 ? 1 ? 
S 7 3 1 2 c 1 
5 7 3 ) 3 11 
S 7 ' 1 ' Π 
S 7 ) 1 3 1 5 
S 7 7 n 2 1 
5 7 7 1 3 ' ­ i 
5 7 ' n 7 ' 
5 7 ) 1 ? . 14 
5 7 ) 1 3 4 1 
5 7 7 1 7 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 i n 4 4 
5 7 3 1 3 5 4 
5 7 H 3 b 4 
­, 7 τ n '­ Ί 
5 7 11 ' ' 6 
r, 7 ' > ' - 7 
5 7 * 1 3 ] 3 
·". 7 ί ] 6 j 4 
5 7 1 1 5 7 5 
5 7 1 1 6 71 
' Ì 7 ' ! " * 6 7 ' l * ; 7 o 
S 7 ? 1 ** 4 3 
"7 7 i ! '■ 't · 
5 f l S r "* 
' i / I l 5 /­ '. 
5 7 3 1 5 6 4 
6 ' M 5 6 7 
5 7 ' 1 ­3 '■ '· 
5 7 ί 1 5 7'5 
Ί 7 « 1 j ' 1 
' . 7 * 1 5 7 3 
Ί 7 * 1 5 7 7 
5 7 7 1 5 ,* 7 
5 7 ; 1 6 -1 A 
Ί ' 1 1 5 ) 7 
-, * ' 1 /- 1 J 
τ 7 ' 1 - * ' 
T ' : 'r ? 1 1 .* 
.' * «. * 1 1 - . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







s ­*= :** ° 0 β 
Ν 
t 1 , s 1 
5 6 6 , 1 
l s , 1 
7 4 Z1 , 1 
4 9 3 1 5 , 1 
2 7 7 1 1 ? , I 
1P 7 1 6 , 1 
1 1 3 1 f­ , 1 
7 5 3 3 1 8 , 1 
1 7 7 8 1 8 , 1 
' n , 1 
? 4 , 5 ] 
3 8 «­ , 1 
1 1 , 1 
4 d 9 1 I S , 1 
7 4 ' 4 , 1 
S I S 1 " 2 4 , 3 ? 
1 1 7 6 6 6 8 , 2 2 
4 1 1 4 , 7 ' 
t 0 6 1 4 , ? 
S 1 3 5 , 2 
1 1 , 1 ' 
] 1 , 1 
) S 4 2 7 , ? 
3 ¿ 7 , 6 ? 
3 1 , 1 ? 
?Z 1 6 , 7 ? 
5 3 6 , ? ? 
1 2 1 4 4 , 2 2 
4 5 5 5 , ? 7 
1 0 6 1 5 7 , 7 ? 
1 ) 5 ? 9 5 , 6 2 
7 5 ) 9 0 , 1 
Ï 9 ' 5 ? , 1 
I ? 6 , 1 
4 1 4 4 9 0 , * 
' 9 , 
' 0 , ] 
n A , ? 
1 3 0 5 0 , 8 
I 4 , 
1 7 6 1 , n , 1 7 n , 
1 ) 1 1 0 , 
1 ? 6 ' , 
7 8 1 4 , 
7 7 4 , 
1 7 3 3 S , 
1 3 4 9 6 , 
4 8 6 6 , 
7 6 , 
2 ) 7 7 7 , 
Í 7 5 8 S Ί , 
3 S , 
3 5 , 
4 6 **■ , 
4 8 7 6 » 
7 0 1 6 6 , 
5 6 ) 3 6 , 
7 6 5 , 
1 7 8 7 A, 
1 6 ' 7 , 
1 6 , 
S I 7 . 
6 0 4 7 , 
7 6 9 1 7 , 
9 3 0 7 , 
4 1 4 6 , 
? 1 " T 6 , 
6 ' 1 1 Ί . 
7 T 7 6 , 
7 Γ 7 4 1 3 , 
4 0 ' , , 
4 4 9 7 , 
7 1 9 7 , 
c 7 , 
1 S 1 0 Ί , 
Ί 1 7 ' , 
η 3 , 
5 ' 4 , 
1 1 6 7 , 
1 0 7 6 6 , 
1 7 , 
5 8 7 , 
4 4 ' · , 
4 7 , 
' 7 1 , 
3 7 . 
1 «5 4 ■'. , 
1 7 7 * - 5 ' · , 
7 '- , 7 7 7 r , 
. ' ' 4 4 Ί , 
1 3 "*· , 
) 7 7 , 
4 I H 6 , 
J 7 C 6 7 , 
' 7 * 4 7 , 
7 6 4 ' ) 7 . 
1 4 t,'. 
* , 1 
ι ·> *■ ι η 7 , * 
1 1 , ·> 2 ns ι ι , - . 
Ο 7 · , - , * 
J r e p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
V T 
I T * . L l f-
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 ? n o 
7 2 5 0 3 η 
7 2 S 0 3 4 0 
7 2 S 4 4 0 1 
7 ? s 0 5 n o 
7 7 S 0 6 1 1 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 2 5 0 8 0 . 1 
7 2 5 1 9 1 ] 
7 2·*. 1 9 I 5 
7 ? 5 θ 9 η 
7 2 5 1 9 Ί 
7 7 S 1 ι η 
7 7 5 1 7 0.7 
7 7 5 1 3 4 1 
7 ? 5 1 ? 4 4 
7 2 5 1 4 0 1 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 6 η 
7 2 Μ 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 2 ** 1 6 3 y 
7 7 5 1 7 1 1 
7 7 5 1 8 Μ 
7 7 6 1 8 ) 1 
7 7 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 1 7 
7 2 5 2 0 1 1 
7 7 5 2 1 0 0 
7 7 Γ * 2 ? η 
7 2 5 2 3 0 1 
7 2 5 7 4 Π 0 
7 2 6 2 6 1 ) 
7 ? · τ · 2 7 1 0 
7 ? 5 ? 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 4 
7 2!5 1 1 1 0 
7 7 5 3 1 4 9 
7 2 5 3 7 0 1 
7 2 6 0 1 11 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 ΐ ] 4 9 
7 2 6 0 2 9 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 7 0 
7 2 6 0 3 9 7 
7 7 6 34 9 0 
7 2 7 0 7 1 0 
7 7 7 14 9 0 
7 - * 7 ΐ 6 0 9 
7 2 7 0 7 1 4 
7 2 7 9 7 SO 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 ) R 0 n 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 M S 
7 ? 7 1 f l 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 1 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 9 5 9 
7 2 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 7 5 
7 2 7 1 4 7 4 
7 7 7 1 7 1 1 
7 2 7 1 1 η 
7 2 7 1 1 4 1 
7 2 7 1 1 4 9 
7 2 7 1 3 η 
7 **7 ] 3 3 9 
7 ' 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 ? ? 
7 2 7 1 4 4 ? 
7 2 7 1 5 Γ 0 
7 ? 7 11» η 
7 2 7 16 9 ' 
7 ' 7 1 7 . 7 0 
7 2 3 " Ί 3-7 
7 7 3 1 1 5 0 
7 - * t - 0 3 i n 
7 2 3 0 4 . Î 0 
7 ? * ' 4 4 1 
7 7 8 0 4 7*7 
7 * 5 5 4 ' ' r < 
7 2 ­ 1 5 ' . 1 
7 2 ri IS η 
7 ? : * ' 5 17 
7 ? » 5Γ .71 
r ? η , *­ ι 
7 7 3 0 6 0 1 ' 
7 2 Η ) 7 1 1 
7 ? / . 16 Ί ι 
7 ? a 7 9 m 
7 2 3 1 0 0 1 
7 " M i n 
7 2 * 5 1 2 1 1 
7 7 fl, 1 3 1 * 
7 ? '<1 7 17 
7 ' ? 1 1 4 1 
7 ,?«- η -5 * 
7 ? " 1 Ί 4 Ί 
7 ,' -i 1 4 ? 1 
7 2 ' * 1 4 4 1 
7 2 -* η *■ <> 
7 ζ " ΐ -> η 
7 2 - 1 1 5 3 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
*** S 












5 4 ) , 
1 0 , 
1 4 , 1 
7 8 0 , 
1 1 4 9 , 
4 4 8 0 , 
2 1 0 , 
6 1 ? Ί , 
2 0 , 
0 , 
1 , 5 
6 3 , 5 
5 7 , 
1 2 1 , 
1 7 0 , t 
3 0 2 1 , 
6 2 7 1 , 
1 7 6 0 , 
3 4 9 8 0 , 
2 3 0 , 
1 2 6 8 0 6 , 
3 6 2 1 , 
1 4 1 5 3 , 5 
-7 3 , 
1 1 2 1 , 
3 7 4 6 0 , 
1 6 0 , 
S 2 , 
1 2 , S 
7 0 0 5 0 , 
7 0 0 , 
1 0 0 , 
3 , 5 
4 5 6 4 , 
7 9 1 2 ) , 
1 0 , 
1 ) 0 , 
4 4 , 
1 3 6 1 1 , 
1 0 8 3 2 , 5 
4 7 6 0 , 
9 ) 0 , 
5 7 1 0 , 
1 6 ? 9 , 
6 4 0 0 , 
8 4 0 , 
3 1 9 0 , 
l i l i 0 , 
4 4 9 7 0 , 
1 9 6 0 , 
0 , 
S 1 , S 
1 0 6 0 , 
2 1 , 
1 1 5 2 , 5 
1 1 0 , 
1 5 3 , 
1 0 5 η 0 , 
7 5 4 8 7 , 
8 1 7, 
1 9 2 7 7 , 
5 0 4 6 7 7 , 
4 5 3 6 7, 
5 9 6 8 7 , 
1 7 9 7 0 6 5 , 
7 6 1 6 5 , 
1 3 6 6 6 , 
9 2 2 b . 
3 8 7 3 6 , 
2 0 0 1 , 5 
7 8 S 1 , 5 
7 1 , 5 
7 2 1 , 5 
1 3 5 , 
9 2 , 
2 b 6 , 
1 û , 
0 , 
1 2 , 
6 0 , 
3 6 ) , 
1 5 l . 
3 0 7 0 , 
7 4 0 1 1 , 2 
7 1 2 , 
7 9 3 3 , 2 
7 6 7 , ? 
4 7 , 7 
4 3 9 , b 
l i . 1 6 b, 4 
1 5 , 6 
1 7 , ? 
? 4 , 
1 0 1 2 " 7 , H 
a a i ­ 0 , 
2 0 * î , 0 
1 ' , 
6 6 ) , ? 
9 / ' . 9 , 6 
7 1 3 , ' 
1 8 , 8 
2 0 9 4 , 3 
1 7 9 3 , 
M 7 , 2 
' 7 9 , 6 
3 t . ­>, ­, 
5 4 3 , 
3 1 1 , ? 
ZI 9. i, 
1 7 7 6 , 3 
2 3 . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s B . 
Code TDC 
1 T T 
I T Ä L i r 
7 2 8 1 6 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 H 5 1 
7 2 8 1 6 5 5 
7 2 6 1 9 0 0 7 2 3 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 7 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 8 2 1 
7 2 8 2 8 6 1 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 8 ? a 8 7 
7 7 8 2 6 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 4 8 0 
7 2 6 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 3 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 B 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 Θ 3 1 3 4 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 6 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 6 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 6 7 5 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 3 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 * 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 6 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 R 4 3 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 R 4 0 7 1 
7 2 8 4 3 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 4 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 3 5 0 9 0 
7 7 R 5 1 4 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 d 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 6 5 8 4 0 
7 2 4 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 4 0 1 6 9 
7 2 9 1 1 7 4 
7 2 4 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 ¿ 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 ? ) 0 
7 7 4 0 2 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




S 2 ■*­* Q 
­
I l 1 *o 
*·?! 
•4 
1 9 4 , 8 1 
1 3 1 1 , 2 
1 7 9 7 1 2 , 8 
5 9 1 1 , 3 
1 3 8 , 8 
3 3 7 5 , 6 
2 3 1 1 2 Ï 8 
6 4 8 , 3 
4 6 7 , 6 
8 2 1 3 , 4 
3 8 , 
3 9 6 , 4 
1 7 8 7 9 , 6 
1 6 3 , d 
β 9 , 6 
2 1 6 , 4 
5 9 Β ■ 
1 2 3 4 , 
3 1 5 , 6 
2 1 1 , 2 
1 3 5 1 1 , 2 
7 1 1 8 · 1 4 4 3 8 , 8 
6 β , 
2 6 7 1 L , 2 
1 5 3 β , β 
6 , 4 
2 1 0 , 4 
1 4 5 , 6 
3 9 9 , 6 
1 8 , 
3 3 1 8 , 
1 9 1 1 * 2 
1 0 1 2 * 
6 4 β , 
1 7 7 , 2 
Ι 1 2 , 
4 1 2 , 
5 β , β 3 1 ï 2 · 4 7 1 2 , 
1 9 0 β , 
4 7 , 2 
1 1 3 , 2 
5 9 1 1 , 2 
4 5 9 , 6 
5 , 6 
8 8 6 , 4 
3*9 β » 
1 1 0 , 4 
1 1 0 * 4 
1 8 , 
? e , β 
1 3 3 Β * 
5 2 3 , 8 
7 6 * 4 
1 9 1 5 1 1 * 2 
9 2 9 , 6 
1 8 6 2 1 1 · 2 
2 1 . 1 0 , 4 
5 5 7 ,2 
1 6 4 , 8 
1 β . 
3 9 1 0 , 2 
Ι 4 9 6 . 6 
5 6 4 1 2 , 
5 3 β , β 
8 1 2 * 
3 3 9 , 6 
7 4 , 6 
1 4 β » 
1 7 6 , 
4 8 0 1 2 * 
1 2 * 
2 1 3 * 4 
1 7 9 1 2 . 4 
5 1 1 , 2 
1 2 3 6 , 4 
2 0 1 0 , 4 
9 , 6 
5 1 1 , 7 
8 8 · 5 9 4 , 3 
1 0 9 , 6 
4 5 4 4 3 , 2 
1 8 3 0 * 
6 6 2 0 · 
2 0 9 , 6 
9 1 4 * 
4 1 2 , 
7 2 2 3 , 6 
1 2 1 4 , ? 
7 9 , 6 
1 0 1 0 * 4 
4 3 * 2 
2 9 , 6 
2 7 0 0 0 , 
2 9 5 0 . 
9 , 6 
1 0 1 6 * 
3 7 2 5 0 , 
3 6 , 4 
3 4 4 Β , 
4 0 , 
2 1 0 , 4 
7 2 1 0 , 4 
3 1 4 , 4 
1 3 5 1 4 , 4 
2 6 6 1 1 2 , 8 








L í r a p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
* *■ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
T T A i *** 
7 2 9 0 2 7 1 
7 7 9 0 7 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 14 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 4 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 5 
7 2 4 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 1 
7 7 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 ' 3 
7 2 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 7 2 9 0 7 5 4 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 4 
7 2 9 C 8 1 9 
7 2 9 0 0 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 7 7 9 C 8 S 9 
7 7 9 0 P 7 0 
7 2 9 C 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 n 
7 2 9 1 1 1 4 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 7 ? 9 1 ? 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 7 9 1 Ì 1 3 
7 2 9 1 3 2 1 7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 * 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 l 4 1 S 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 7 9 1 4 ? 5 
7 7 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 É 4 
7 29 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 S 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3­) 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 ) 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ' 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeure 





a s M Q 
h 
"ë *° 
u « i l 
- 5 " 
ISI 
6 1 4 1 3 , 6 1 
1 1 7 , 6 
7 6 9 1 4 , 4 1 
4 4 7 1 2 , 8 1 
6 3 , 
7 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
6 3 1 2 , 8 
4 4 0 1 4 , 4 
4 1 1 , 2 
4 I S , 8 
7 8 3 7 1 6 , 4 
3 9 1 1 , 2 1 
2 1 7 1 4 , 4 
5 5 1 6 , 
3 0 2 1 1 , 2 
! 1 0 1 0 , 4 
3 3 9 1 3 , 6 
4 2 5 6 3 , 2 
1 2 , 4 
7 9 4 1 4 , 4 
1 6 1 8 1 3 , 6 
6 6 1 3 , 6 
6 4 1 4 , 4 
7 1 5 1 2 , 
2 5 1 4 , 4 
1 1 1 2 , 
9 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 7 , 5 1 
4 9 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
2 8 9 1 2 , 8 
3 2 5 1 6 , 
1 1 7 8 1 1 , 2 
1 8 1 5 , 7 
3 1 7 , 
1 0 1 2 1 1 , 2 1 
3 0 8 1 5 , 8 
1 4 1 0 , 4 
1 C 8 1 4 , 4 
9 5 7 1 9 , 2 
1 1 2 , 8 
7 9 1 4 , 4 
1 6 1 2 , 8 
1 5 3 1 6 , 
4 4 1 2 , 8 
2 6 3 4 1 1 , 2 
1 0 1 1 , 2 
7? 9 , 6 
7 1 2 , 8 
1 9 3 1 2 , 
6 5 1 4 , 4 
1 2 1 1 , 2 
6 1 4 , 4 
i n i 1 4 , 4 
3 1 3 , 6 
7 7 3 1 2 , 8 
1 2 2 1 5 , 2 
4 1 1 , 2 
1 2 2 1 6 , 3 
2 5 1 5 , 2 
1 1 ! . 7 
1 4 1 3 , 6 
3 7 9 7 1 6 , 
1 8 9 1 5 , 7 
1 6 1 0 , 4 
1 8 1 7 , 6 
5 0 0 1 6 , 
9 1 4 , 4 
7 1 2 , 8 
1 0 8 , 8 
2 1 2 , 8 
1 0 9 , 6 
2 9 2 1 0 , 4 
4 6 6 1 2 , 
3 3 9 1 2 , 8 
1 3 1 1 3 , 6 
3 1 1 2 , 8 
1 6 9 , 6 
9 2 1 2 , 
2 0 1 3 , 6 
9 7 1 3 , 6 
3 1 1 5 , 7 
1 5 1 1 7 , 8 
3 8 1 5 , 2 
5 1 3 , 6 
1 7 2 5 1 2 , 
1 9 , 6 
5 1 2 , 8 
3 1 8 1 0 , 4 
7 0 2 1 1 , 7 
3 3 5 1 4 , 4 
5 1 9 1 1 , 2 
1 7 0 0 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 7 , 
7 , 2 
8 8 8 1 4 , 4 
1 3 3 1 1 5 , 2 
2 1 1 6 , 
3 5 1 8 , 4 
2 3 4 1 0 , 4 
4 1 1 2 , 
4 1 4 , 4 
6 1 1 4 , 4 
7 1 1 6 , 8 
1 2 1 2 , 8 
9 1 1 1 , 6 
1 ' 1 4 , 4 
1 2 4 1 3 , 6 
1 2 4 1 0 , 4 
3 6 1 3 , 4 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
1 
1 T A I I " 
7 ' 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 8 4 1 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 4 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 4 7 0 1 0 
7 2 9 7 1 0 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 ? * ) *n * 7 2 4 2 2 1 9 
7 2 4 2 2 2 1 
7 2 4 2 2 2 7 
7 2 1 2 2 3 4 
7 2 4 7 7 4 1 
7 2 4 7 7 4 9 
7 2 4 2 2 5 3 
7 2 4 7 ? 5 5 
7 2 9 7 7 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 7 9 7 2 8 0 
7 2 9 2 7 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 2 3 1 4 
7 2 3 2 3 3 1 
7 ? 9 ' 3 Ï 9 
7 7 9 2 3 5 1 
7 2 9 7 3 7 ] 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 ? 3 a i 
7 2 9 ' 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 ? 9 ' 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 - 7 2 5 1 3 
7 ? 9 ? 5 Í 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 4 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 4 2 6 3 5 
7 2 4 2 6 3 4 
7 2 4 2 7 0 0 
7 7 4 7 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 7 9 3 O O 0 
7 2 9 3 1 10 
7 2 9 3 1 4 0 
7 2 9 3 7 0 7 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 17 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 7 5 7 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 15 
7 2 9 ) 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 4 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 4 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 a a n 
7 2 9 ) 9 5 1 
7 2 4 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 9 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 7 11 
7 2 9 4 2 19 
7 2 9 4 7 6 3 
7 2 9 4 2 6 5 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 4 4 2 4 0 
7 2 9 4 3 5 1 
7 2 9 4 3 9 1 
7 2 9 4 4 1 9 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 1 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 39 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 ? 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 1 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 35 
7 3 1 1 4 0 1 
7 3 1 1 5 0 1 
7 3 1 0 1 0 1 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 4 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 
II S 2 õ 2 
M Q 
i l 
Έ *o 0 ai 
2 "8 
-5° 
1 3 3 1 3 , 6 1 
3 5 1 3 , 6 1 
5 6 1 2 , 1 
1 1 1 , 2 1 
1 2 3 1 3 , 6 
1 0 1 4 , 4 
1 5 4 5 1 3 , 6 
l 1 2 , 6 
3 8 , a : 
3 8 1 1 , 2 
1 3 0 5 1 2 , 3 
3 4 8 9 , 6 
2 2 1 2 , a 
S 1 1 , 2 
1 8 7 1 2 , a 
4 7 3 1 2 , 8 
1 5 1 2 , 
9 1 2 , 3 1 
1 9 4 1 2 , 8 1 
9 4 1 2 , 8 
1 l l , 2 1 
7 8 1 2 , 8 
a 1 1 , 2 : 
3 0 0 8 1 2 , 8 
6 3 1 4 , 4 1 
7 2 5 1 ? , e 
4 3 1 1 2 , 8 1 
1 6 1 0 , 4 
3 0 1 6 1 9 , 
5 7 1 1 , 2 
5 2 1 1 3 , 6 1 
9 7 2 1 3 , 6 
39 9 8 , 8 ] 
7 2 1 3 , 6 
4 6 2 1 2 , 8 
7 1 1 , 2 : 
1 1 3 , 6 
4 1 3 1 4 , 4 ] 
3 1 2 , 
7 5 1 3 , 6 
4 4 1 ? , 
5 4 n 1 3 , 6 
3 1 2 , 
3 1 1 3 , 6 
3 4 8 1 4 , 4 
4 9 1 3 , 6 
4 9 6 1 5 , 2 
1 1 8 1 2 , a 
1 1 1 3 , 6 
2 1 5 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
1 2 6 7 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
8 1 1 4 , 4 
4 7 0 1 1 , ? 
4 1 1 , 2 
1 5 5 8 , 
l 9 , 6 
1 6 6 1 l , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 , 4 
5 7 1 7 , 5 
a 1 4 , 4 
2 7 9 , 6 
3 1 1 4 , 4 
1 6 5 8 , 4 
6 3 1 3 1 0 , 4 
5 4 3 1 1 , ? 
1 1 3 , 6 
1 0 8 l 7 , 1 
1 0 2 9 5 , a 
5 7 9 , 6 
4 7 4 9 , 1 
1 3 1 1 , 7 
5 6 8 , 3 
4 0 8 , 8 
3 0 4 1 1 , 2 
2 0 9 1 1 , 2 
8 6 1 1 0 , 4 
4 6 9 , 6 
3 2 8 , a 
1 7 1 4 , 4 
5 4 3 1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
5 5 1 1 3 , 6 
3 9 8 , 
1 1 2 , 
3 3 1 3 , 6 
1 2 5 0 a , 4 
7 1 5 , 
1 5 2 0 , 
9 9 0 4 1 6 , 3 
6 2 C 1 0 , 4 
1 4 6 7 S a . 
4 1 6 , 
1 2 8 , 
1 6 , 4 
4 5 0 8 , 8 
5 6 9 , 6 
3 2 1 3 , 6 
5 4 1 1 , 2 
2 2 2 0 , 3 
3 4 2 1 3 , 2 
2 0 1 1 , 2 
1 0 4 7 8 7 , 3 
3 6 3 l 7 , 6 
' 6 5 1 10, 4 
4 1 1 1 , 7 
3 0 4 1 2 , 
1 9 3 0 , 
4 0 3 8 , 
l i a i 6 , 6 
9 6 , 6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
**"*" 
1 TA L 1 Γ 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 4 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 O 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 7 1 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 2 1 ) 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 10 
7 3 4 0 ) 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 C 0 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 ) 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 6 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 Ô 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 6 1 3 Γ Ι 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 1 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 3 1 4 3 4 
Jah 
W e r t e 
ΐ OOOS 
Veleurs 
r - 197* 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I - A 
κι * 
• ¡ 
S ­S f: S | | S 2 
0 g 61 Q 
12 8 , 
1 3 . 2 
8 , 8 
4 0 , 
1 2 7 9 , 
3 8 , 
4 6 8 , 
1 3 2 8 , 
6 2 5 , 6 
2 0 8 , 
2 0 9 6 1 0 , 
2 0 4 1 4 , 
2 6 1 6 , 8 
5 4 6 9 , 5 
1 4 1 4 , 
3 9 , 6 
5 8 7 9 , 6 
1 8 , 8 
4 1 3 , 6 
7 5 1 1 , 2 
1 3 8 1 2 , 8 
8 8 , 
1 2 1 1 2 , 
1 1 0 1 0 , 4 
2 1 0 8 , 
7 8 4 , β 
1 ! ' , 8 
8 5 1 1 2 , 
2 4 1 1 , 2 
2 5 1 2 , 8 
6 1 1 4 , 4 
6 1 1 , 2 
2 7 2 7 , 2 
1 4 0 1 2 , 
9 4 8 1 t , 2 
2α 1 2 , 8 
7 5 6 8 1 1 , 
5 3 , 2 
1 9 4 4 3 , 2 
5 6 1 2 , 
4 6 , 4 
5 5 5 , 6 
9 6 , 4 
6 7 , 2 
7 2 3 8 , 
2 8 9 , 6 
3 7 1 2 , 8 
3 5 1 4 1 1 , 2 
5 6 9 1 2 , 
1 6 2 1 1 2 , 
3 1 5 6 , 4 
3 0 6 6 , 4 
6 4 7 8 , 
7 0 9 9 , 6 
2 1 2 1 2 , 8 
8 2 1 0 , 4 
1 1 3 , 
1 9 0 , 
1 4 0 1 0 , 
7 7 1 2 , 
2 5 1 1 2 , 
1 7 5 θ , 
3 8 , 8 
1 3 6 1 5 , 2 
9 7 1 2 , 8 
6 3 1 5 , 2 
2 9 6 , 4 
6 3 5 8 , 8 
1 7 7 1 2 , 8 
1 9 , 6 
3 1 1 9 , 2 
8 1 0 , 4 
5 3 5 1 1 , 2 
1 2 1 1 , 2 
1 9 , 6 
2 8 1 5 , 2 
5 1 6 8 1 3 , 6 
5 8 2 0 1 2 , 8 
9 4 7 1 4 , 4 
1 9 0 , 
1 8 , 6 
5 0 , 
9 4 , 
2 8 7 9 θ . 
9 5 , 9 
1 2 6 0 , 
1 1 1 , 3 
3 0 3 , 2 
7 9 8 , 1 
3 4 0 4 9 , 3 
1 7 , 
8 6 4 9 , 6 
3 8 6 4 , 6 
9 5 , 6 
3 5 , 6 
7 1 1 0 , 4 
1 8 4 8 , 8 
2 7 , 2 
3 4 , 
1 4 , 8 
2 7 5 , 
2 3 6 , 4 
3 1 9 3 9 , 6 
2 9 4 Β , Β 
4 1 1 , 2 
3 1 1 1 , 2 
4 5 , 6 
2 6 7 , 2 
2 8 7 0 1 5 , 8 
3 0 4 6 8 , 
5 Γ 1 0 , 4 
9 2 1 1 , 8 
1 2 2 U ,Ρ 
n née 
I s ■a " 
Έ **"* 











Ur s p r u n g ­ O r / r * / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a f de Produits 
ψ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
ι ' —~—­—————' I T A" * r 
7 ­ 4 6 1 5 1 1 
7 IH I o l i 
7 ) < ì ] P ­ * 0 
7 ι ' 1 9 ? ) 
7 * A 1 9 ? 7 
7 ' 3 1 4 3 1 
7 1 1 1 1 » ) ' . 
7 ' 3 1 4 4 3 
7 ' 3 1 4 4 5 
7 3 3 1 9 5 1 
7 7 6 1 9 S 5 
7 7 n j »e, 1 
7 3 3 1 » 6 5 
7 13 1 4 7 1 
7 ' P 1 4 7 7 
7 ' 3 * 9 3 ' 
7 ' i n a i 
7 3 3 1 9 ö S 
7 ' 8 1 9 4 0 
7 ' 9 0 1 0 6 
7 1 9 0 1 f 7 
7 * 4 C 1 ? 1 
7 3 9 0 1 2 * * 
7 * 4 0 1 ' l 
7 1 > 0 1 1 ï 
7 ^ 4 n Ì 5 1 
? 1 ' 0 1 i ­ i 
7 ' 9 Ί ' ! 
7 - « 4 0 1 3 * 
7 > ι * ΐ ' · ι · 
7 * · 40 2 1 > -
7 ' 4 0 ? ' * · 7 
7 7 9 0 ' I S 
7 1 9 0 2 I 3 
7 5 , θ 2 ' 7 
7 ' 9 0 7 7 6 
7 - 9 0 2 3 3 
7 ' 4 1 2 4 1 
7 3 1 0 2 4 1 
7 14* * ?■* 1 
7 7 < ι θ 2 5 ΐ 
7 ' 4 0 ' 6 * * 
7 > 4 1 ? 7 1 
7 3 9 * * ? ' S 
7 ) 9 C ? 8 l 
7 ?«■·*) 2 9 1 
7 » 4 0 7 4 4 
7 * . - ) ο *>ς · ι 
7 1 9 0 2 9 3 
7 - » o i n s 
7 3 9 0 3 1 1 
7 ' 9 C 3 ] 3 
7 7> q o *. j 6 
7 14 0 7 2 1 
7 19 1 ' ? 1 
7 3 9 0 3 ? ? 
7 ? j r | 5 * ι1 
7 η * ι * ? : ' 
7 7 1 0 3 31 
7 m i 14 
7 19 0 ' ? 4 
7 ) 1 1 3 3 7 
f JC. ' l ' i -Jjí-J 
7 7 0 0 ) 4 1 
7 3 4 1 ) 4 ) 
7 ? ' i o ? 4 4 
7 1 9 0 3 4 6 
7 τ η ' 4 7 
7 7 i i o 3 4 0 
7 1 4 " 3 5 1 
7 3 9 1 3 *"3 
7 3 4 1 3 6 5 
7 3 9 C 1 6 7 
7 7 ' ί 0 4 Ο Ί 
7 3 4 0 5 1 1 
7 7 4 ι~57 ) 
7 I 9 O 5 3 1 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 i } i 5 h q - l 
7 34 1 7 I 0 
7 3 9 C 7 3 1 
7 ' 4 0 7 5 1 
7 1 4 1 7 7 ' * 
7 3 4 Γ 7 4 ? 
7 4 r 1 1 ? 1 
7 4 Γ 0 η 0 
7 4 1 0 1 6 1 
7 4 0 - 1 7 ' I 
7 4 f 0 2 4 1 
7 4 1 0 ? 5 1 
7 4 * 5 * ? 0 0 
7 4( 3 3 0 ? 
7 41" 0 4 0 1 
7 4 1 Γ S 1 1 
7 4ΡΟ*" 3 J 
7 4 ΐ * " " 5 9 0 
7 4-0 0 6 1 1 
7 4 1 0 6 4 1 
7 4 ' * 0 7 1 * ) 
7 4 1 ** 7 ? 1 
7 41 C 8 1 1 
7 4 Γ 1 a ï 4 7 41 f <" 7■­) 
7 4 0 0­5 7 ) 7 4·7 1 0 n o 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 0 î 1 9 1 7 4 **■ ] 7 1 1 
7 4 1 M I O 
7 4 ? η ' i 
7 4 0 1 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
·** S 






0 « tn *o . ι 0 õ <­> 
N 
i * 4 1 
6 7 , ? 
I I S 1 1 , 2 
1 3 , 
1 "■, 8 
1 8 1 , ? 7 6 7 ] **■ , 4 
1 ? 1 1 . 2 
1 1 1 5 1 1 . ' 
6 4 7 * · , 6 
' 9 6 7 \? 
7 7 , 2 1 
1 7 ' 1 , 
1 3 4 4 , Α 
S 3 1 7 , 3 
ι ι ? , a 
1 2 0 1 ? , a 
4 1 ? 7 1 4 . 4 
2 ) 2 1 2 . 
■ η * ι ι , 4 3 4 7 7 1 ? , 
4 17 6 1 Ζ , Α 
' 1 4 4 1 ? . 
5 ? 5 0 1 ' » 6 
7 0 4 6 1 6 , 
5 7 41 Ι 7 * 6 
6 ) 9 1 ­7 , 6 
4 6 1 7 , 6 
5 9 0 1 4 , 4 
6 3 ? Ι '♦ , 4 
5 ' ] 4 1 4 . 4 
? 1 ? ? ? ' "Ί » 
? 7 ? 3 1 - 1 . 4 
4 3 6 1 4 . 4 
4 1 3 , 4 
4 7 r - 5 Μ , 4 
1 2 1 ' · , 4 
4 7 1 6 Ι 6 , 
3 5 d l 1 8 , 4 
Μ 4 9 1 1 6 . 
17 7 4 1 1 8 » Η 
1 1 5 η , ? 
' 7 4 1 1 ' , 
6 8 4 1 6 , 8 
1 0 6 1 ι , 6 
4 5 1 2 1 6 , * 
] ) θ 1 ? , 
r - 4 « 1 6 , 3 
3 6 7 1 " . , 4 
6 8 4 1 0 , 4 
SO 1 7 , f t 
4 5 5 5 1 3 , 4 
3 7 5 1 ? » 
' 1 6 , 
7 9 , b 
4 1 Ζ , 
7 7 1 3 , 6 
3 7 1 1 , 2 
2 4 1 S , 2 
1 6 1 1 , 4 
1 6 5 1 ? , ' 
3 1 1 , 2 
Ϊ 7 5 η , 6 
9 5 1 1 , ? 
6 1 9 , 6 
5 1 1 , ? 
1 4 4 1 2 , 8 
? 6 4 3 , 8 í n 11,2 3 1 ? , 
2 2 Í S , ? 
1 1 ? , 8 
5 ' 8 , 8 
4 7 a , 
1 7 3 , 3 
9 7 1 1 ,2 
1 1 1 , 2 
1 7 , 2 
2 1 8 "* l f t . 
2 8 3 Ι * , 4 
' 7 5 1 ? , 
4 9 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
­ • 3 4 2 3 1 7 , 6 
7 ι , 
1 6 7 9 Ζ, 
3 0 , 
1 4 , 
2 5 ? 0 , 
1 3 S , 
3 0 2 3 0 , 
7 4 3 1 , 
9 5 1 , 
5 4 6 * , 
1 6 **■ , 5 
9 1 5 4 , 
8 5 7 , 
2 4 7 7 , 5 
3 7 3 9 1 1 , 71 a , 
1 7 3 9 , 
2 1 5 ) 7 , 
1 5 4 6 , 
6 ) 4 3 7 , 
1 4 1 6 Ι 9 » 
4 8 4 7 , 5 
5 7 3 5 9 9 . 
4 C 8 1 1 , 
3 0 3 , 
6 4 1 1 , 
1 ' 3 , 
J r sp rung ­Or / ' g / ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
'1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I TA I I ­
7 4 Λ ' 4 4 1 
7 4 7 1 4 4 ' / 
7 4 0 1 5 n 
7 4 0 1 5 ' i 
7 4 1 1 6 0 1 
7 4 1 ­* 1 1 1 
7 4 1 Π 7 * 
7 4 1 1 1 Ζ 5 
7 4 1 o ? η 
7 4 l i ? i l 
7 4 1 Ι 1 η 
7 4 ι m i 7 4 i i ) 4 ? 
7 4 I 0 4 η 
7 4 1 1 4 '1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 15 3 7 
7 4 1 1 5 3 0 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 0 6 4 ) 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 1 1 8 7 1 
7 4 1 1 1 i l 
7 4 1 1 0 0 ) 
7 4 ? i l 11 
7 4 ' Ί ? ι 1 
7 4 ' ' ? 4 ΐ 
7 4 ' *· 3 η 
7 4 ? 1 1 -* Ι 
7 4 2 1 3 7 5 
7 4 ' ΐ 3 ? ϊ 
7 4 2 "»15 1 
7 4 ' 7 4 *. ι 
7 4 2 ' 4 ' ΐ 
7 4 2 0 4 4 1 
7 4 7 0 5 Ο 7 
7 4?**"> 1 ' 
7 4 Ί 6 4 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 Ι ' 
7 4 3 0 ? ? 1 
7 4 3 9 3 1 1 
7 4 3 1 3 ? ) 
7 4 3 1 3 4 1 
7 4 3 0 4 1 1 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 -*?" ΐ" ΐ 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 07 4 0 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 7 4 1 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 1 
7 4 4 ] 7 U 
7 4 4 1 e o o 
7 4 4 1 4 1 9 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 1 I O 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 * 0 7 
7 4 4 * - 3 1 1 
7 4 4 2 3 7 1 
7 4 4 ' 3 α 1 
7 4 4 2 4 1 1 
7 4 4 2 5 1 1 
7 4 4 2 5 4 1 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 6 4 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1-0 
7 4 4 Γ 3 3 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 S 1 1 1 Π 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 Ο Ι 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 S 0 4 4 0 
7 4 6 11 η 
7 4 t 0 1 9 0 
7 4 6 " ? η 
7 4 f t 0 ? 4 1 
7 4 6 0 7 9 4 
7 4 6 1 3 1 1 
7 4 7 1 1 1 0 
7 4 7 1 1 1 9 
7 4 7 7 1 4 4 
7 4 7 . 9 1 4 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 » i l 0 3 
7 4 fl 0 1 0 5 
7 4 6 0 1 0 7 
7 4 8 1 1 2 1 
7 4 * 0 ) I S 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 3 > ) ' 1 ι ΐ 
7 4 3 7 4 0 ' * 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 a OS 9 0 
7 4 3 l o 0 1 
7 4 3 1 7 1 0 
7 4 3 1 7 3 0 
7 4 7117 SO 
7 4 8 0 7 4 0 
7 4 3 0 * 9 1 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 










­ζ. Ο Õ « Ν 
7 b l 4 '■» I 
1 ) 0 2 6 , 
3 4 4 , : 
4 1 0, i 
1 4 7 , 5 1 
4 9 0 0 , 
5 1 6 0 , 1 
7 ? 0 , 
3 S 0 3 , 1 
7 4 4 7 1 3 , I 
5 0 , 
1 3 3 , 
5 8 7 5 , 
1 3 1 , 
2 1 3 , 5 1 
3 2 S n S , 
3 6 4, 
? 1 9 ) 4 , S 
1 5 9 5 , 
) S 9 5 , 
? s. 6 0 0 5, 
9 1 3 0 , 
4 3 2 5 , 
8 1 9 , 
4 1 7 3 1 5 , 
' 5 3 6 3 7 , 5 
4 3 1 ? 3 , 
1 0 6 1 1 , 
5 6 1 1 , 
4 2 6 9 1 0 , 5 
2 9 7 0 7 , 5 
5 ) 5 , 
7 1 A, 
Üb 8 , 
1 0 9 6 7, 
6 2 4 6 , 
6 ft, 
2 9 0 , 
1 6 1 9 4 , S 
1 9 0 , «­
3 0 9 4 9 , 5 
1 0 7 , 
5 5 6 9 , 5 
8 9 9 , 
3 0 , 
1 6 , 5 
13 S 9 , 
6 0 , 
4 1 ? 0 , 
? 3 , 
4 7 4 , 
1 3 6 , 
7 5 , 
2 9 5 , 
3 0 , ' 
9 7 7 7 7 , 
1 1 6 1 3 , 
1 7 3 5 4 1 3 , 
1 0 5 , 
5 1 4 , 
3 7 1 4 1 2 , 
4 1 3 6 7 , 5 
6 0 0 7 , 5 
1 0 1 ? , 
2 7 9 1 0 , 
3 2 5 , 5 
3 5 6 5 , 5 
3 7 2 6 7 , 
5 6 7 7 , 
1 1 1 3 7 , 5 
8 6 , 5 
3 7 9 6 , 
1 3 , 5 
4 5 8 , 
4 7 7 3 7 , 
3 9 3 , 5 
1 9 6 , 5 
1 6 0 ? 7 , 
2 0 3 , 
1 6 3 , 
2 6 , 
6 1 6 , 
1 0 8 1 1 , 
8 5 0 1 6 , 
2 1 0 , 
1 0 6 , 5 
8 5 5 , 
6 6 , 
5 9 , 5 
6 3 0 1 0 , 
6 3 , 
1 1 4 3 , 
2 9 2 0 , 
1 0 0 , 
4 0 , 
6 4 5 7 , 
2 3 7 , 
1 V 2 0 5 2 1 2 , 
1 3 6 0 3 1 2 Î 
9 7 , 5 
4 2 3 4 1 3 , 
1 0 6 1 3 , 
3 7 1 4 , 
2 6 8 1 3 , 
1 6 1 3 , 
1 0 1 2 , 
2 1 1 0 , 
2 6 1 2 , 
1 9 2 7 3 1 2 , 
1 1 3 , 
EINFUHR­
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
I T I L I 1 * 
7 4 3*19 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 ) 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 Ö 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 b 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 Ο 2 0 Ο 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 1 3 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 b 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 9 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 C O 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 C 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 ) 0 0 
7 5 4 Û 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
ï ?l8ií8 7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 




22 ΰ 11 
S Ξ 







1 2 2 ) 1 1 , 1 
1 5 7 7 , 5 l 
3 1 4 1 3 , 1 
5 l ) , 1 
3 3 1 4 , 1 
1 6 1 1 2 , 1 
3 9 4 1 5 , ] 
2 0 9 6 , 5 1 
7 7 9 3 1 2 , 1 
2 3 3 1 5 , 1 
6 9 4 6 1 5 , ] 
2 0 1 4 , 1 
2 4 2 3 1 5 , 1 
7 2 6 1 4 , 1 
6 5 1 4 , 
3 3 1 5 1 4 , 1 
3 0 6 6 3 0 , 1 
2 2 7 2 6 0 , 1 
1 3 6 ) 1 3 , 
2 0 0 , ] 
8 0 6 6 , 5 
2 1 3 0 , ] 
1 2 3 8 0 , 
8 8 3 , 
2 0 , 
6 2 0 , 1 
3 9 7 , 5 : 
4 4 7 8 , 
3 2 4 8 , 
2 1 2 7 1 1 , 
5 9 1 9 , 5 
1 4 0 , 
1 5 6 0 6 9 , 
3 l , 
4 7 3 5 , 1 
8 9 9 0 , 
6 9 2 7 , 
5 5 9 3 , 5 
1 7 4 2 , 5 
2 2 , 5 
1 1 0 , 
L 5 , 
1 3 , 5 
9 1 7 1 2 , 
1 0 Β , 
6 6 3 1 4 , 
1 6 3 2 5 1 3 , 
5 2 8 , 5 
6 0 7 9 3 9 t 
2 7 2 , 5 
3 6 8 0 1 1 , 
2 0 9 2 9 , 
2 4 1 1 0 , 5 
2 2 7 4 , 5 
3 5 5 , 
8 2 9 , 5 
6 9 * 
1 9 5 2 7 1 3 , 
1 4 6 3 4 1 5 * 
3 4 1 7 . 
6 8 , 5 
1 3 7 0 » 
1 0 1 , 5 
3 4 1 0 , 
3 1 7 0 , 
1 0 , 
6 9 9 3 , 
1 5 9 7 5 , 
8 3 3 β . 
9 0 2 8 5 » 
1 7 5 8 1 0 » 
6 3 4 , 
2 1 4 , 5 
3 3 9 1 1 , 
6 3 4 1 8 1 3 , 
2 8 2 7 0 1 8 , 
1 3 8 « 
7 1 8 « 
1 9 7 0 » 
3 8 6 , 5 
1 3 7 » 
5 1 0 * 
2 3 , 5 
1 9 1 1 6 , 
3 2 0 , 
6 6 0 0 * 
2 5 1 * 5 
1 4 9 8 * 
4 1 9 4 , 
2 2 0 6 , 
1 6 5 0 3 7 , 
7 2 1 2 * 
2 0 9 , 
9 0 9 * 
3 5 7 1 5 * 
1 2 1 4 1 3 , 
1 2 9 7 4 1 4 , 
3 7 5 1 4 * 
6 6 4 7 1 5 , 
2 2 5 5 0 9 · 
4 7 * 4 5 S : * 
3 3 8 * 
1 6 6 7 3 . 5 
3 4 8 · 3 9 9 6 8 * 5 
2 6 1 0 * 
2 7 7 2 4 1 1 » 
6 2 8 4 1 0 , 
1 6 9 1 4 , 
1 3 1 4 , 





• . : 
. , 5 2 7 8 6 1 6 * 1 
524 
EINFUHR ­
U r s p r u r » g ­ O n g / n e 
11 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat . d e Produite 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e /"DC 
I ▼ ' 
I T A L I F 
7 S 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 C 9 T 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 * 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 S 8 O 7 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 C 5 8 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 8 C 6 0 0 
7 5 3 P 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 3 0 7 9 9 
7 S 8 0 8 1 9 
7 5 8 C 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 S 3 P 9 7 1 
7 5 8 C 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 O n 7 
7 5 9 0 1 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 C 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 S 9 0 7 0 0 
7 5 9 C 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 * ) 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 ? 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 7,0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 Π 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 9 
7 6 P C 6 1 9 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 1 1 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 ) 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 Π 0 1 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 1 
7 6 3 0 1 1 1 
7 6 ) 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 « 
Valeurs 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





9 1 2 7 1 6 , 
75*7 Π , 
7 6 π , 
1 9 , 
1 7 6 , 
1 7 , 
τ,ι 8 , 
3 » 1 0 , 5 
7 8 2 1 , 
2 1 1 9 , 
6 1 5 , 
4 4 2 2 , 
4 9 ί ο . 
4 9 1 1 , 8 
1 2 2 1 7 1 , 
5 6 7 5 21, 
Ι 1 ( 1 , 5 
5 9 8 , 5 
2 6 8 8 1 5 , 
1 2 6 5 7 1 5 , 
Π ί 1 0 , 5 
3 7 , 
3 3 6 1 4 , 
1 2 5 1 0 , 
4 8 1 0 , 
β β , 
1 7 a . 
5 2 6 , 5 
1 1 7 Β , 
1 4 Β 5 8 , 
8 9 1 7 , 
37 1 1 , 
1 3 1 7 , 1 
1 1 4 , 
1 2 7 1 1 , 5 
9 9 , 
1 6 Π , 
4 4 4 - 7 , 
1 3 9 5 Π , 
4 4 8 5 , 
2 1 6 8 , 
8 8 5 , 
1 8 9 4 , 
β 0 , 
ace 1 1 , 5 
1 7 6 9 , 5 
5 7 1 1 2 , 
1 1 8 1 3 , 
3 9 1 1 , 
3 3 2 1 3 , 5 
7 7 1 3 , 5 
7 6 9 , 5 
e 7 9 , 
1 8 1 1 , 
1 1 3 1 4 1 4 , 
2 8 7 , 5 
5 5 8 , 
6 0 6 , 5 
22 9 , 
3 5 0 8 , 5 1 
1 3 8 1 4 , 
3 1 8 9 7 , 
4 7 6 1 1 , 
3 9 8 , 5 
4 7 1 1 , 
1 0 8 7 , 5 
1 8 3 8 , 
1 2 4 , 
1 7 0 6 , 5 
4 9 6 9 , 
1 2 0 6 , 
9 4 8 9 , 5 
5 1 5 0 1 3 , 
3 7 7 3 5 1 7 , 
5 8 C 8 1 4 , 
1 6 8 8 2 0 , 
2 8 2 C 8 1 3 , 
5 5 8 9 1 7 , 
4 9 7 6 7 1 7 , 
9 7 6 1 0 , 5 
4 3 1 0 6 0 1 8 , 
3 5 Τ 1 3 , 
1 3 3 1 1 1 , 
1 5 9 9 1 6 , 
4 9 4 9 2 1 7 , 
2 6 8 1 0 , 5 
4 3 0 0 9 1 7 , 
2 0 8 5 8 1 7 , 
2 0 5 2 1 3 , 
3 9 1 1 1 , 
1 6 7 2 1 4 , 
1 1 7 Γ 0 1 6 , 
1 0 7 1 0 1 0 , 5 
1 7 1 1 0 , 5 
7 6 6 0 8 , 5 
4 5 7 1 4 , 5 
1 4 8 1 0 , 5 
1 6 1 1 4 , 
5 5 5 7 1 4 , 
4 5 0 1 7 , 
1 Π 8 1 4 1 9 , 
4 6 « , 
5 1 9 , 
' 1 5 , 
6 1 5 1 3 , 
8 8 1 5 , 
7 6 1 6 , 
1 8 , 
8 0 1 5 , 
8 0 4 Ι Ο , 5 
6 2 8 , 
7 7 , 
7 7 5 0 , 
J r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
*?▼ 
I T A L I " -
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 1 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 9 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 5 0 3 1 4 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 11 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 S O 5 0 0 
7 6 5 0 6 0O 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 19 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 9 3 9 1 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 19 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 Ò 3 1 2 H 
7 6 3 0 ? 1 9 
7 6 3 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 3 0 2 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 3 0 2 3 8 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 6 0 ) 1 5 
7 6 8 1 3 9 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 1 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 6 9 8 0 1 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 10 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 6 1 1 0 0 
7 6 3 1 7 10 
7 6 6 1 2 9 1 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 3 1 3 2 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 ) 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 9 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 4 9 2 1 9 
7 6 4 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 03 9 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 9 1 6 1 1 
7 6 4 0 7 Ό 
7 6 4 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 0 8 2 1 
7 6 9 1 8 31 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 l 0 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 4 1 1 4 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 4 1 7 7 1 
7 6 4 1 7 3 1 
7 6 9 1 ' Ï 4 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 ) 1 1 
7 6 9 1 ) 2 9 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 4 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 Ί 
7 6 9 1 4 9 1 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 












4 1 5 7 3 7 0 , 
2 5 7 3 1 4 8 , 
3 7 7 3 2 0 , 
1 3 6 8 9 , 
19 1 7 , 
1 7 9 , 
7 9 4 3 6 , 5 
4 9 , 5 
3 5 1 7 , 5 
5 5 8 , 
2 9 4 , 5 
4 5 6 , 5 
7 6 , 5 
5 7 , 5 
3 a . 
5 5 0 1 0 , 5 
2 8 9 , 5 
3 5 1 5 , 5 
6 8 6 , 5 
1 2 9 3 9 , 
5 2 7 1 9 , 5 
3 8 1 0 9 , S 
4 5 , 
4 4 8 , 
1 3 0 9 1 6 , 
2 9 7 , 
3 9 4 6 , 5 
6 1 1 5 , 
3 5 1 3 , 
4 9 , 
i2il lì: 
1 7 6 1 7 , 
4 7 4 , 5 
3 1 Τ , 
1 4 1 7 , 5 
7 β , 5 
1 8 4 2 , 5 
3 3 7 1 a . 
4 7 a 4 , 
5 2 5 6 , 
7 0 5 , 
6 5 6 4 1 7 , 5 
2 6 9 θ , 5 
7 6 7 0 6 , 5 
3 2 1 7 , 
10 2 7 , 
5 5 8 5 , 
1 2 0 5 , 
7 0 5 , 
3 1 t ì 4 , 
3 0 7 4 5 , 
1 3 6 1 , 
4 1 4 , 5 
5 6 4 , 
1 7 6 6 4 , 5 
1 5 5 , 
7 3 9 3 , 5 
1 9 4 3 , 
1 1 6 , 
4 6 7 , 5 
8 0 4 , 
1 1 2 4 2 4 , 
2 7 6 5 4 , 
6 7 6 , 5 
1 5 8 , 
6 1 2 , 
4 1 1 1 , 
7 9 , 
1 7 0 9 , 
4 2 1 2 , 
1 7 9 1 2 , 
18 1 5 , 
1 6 2 7 , 
1 7 5 0 α. 
1 4 5 , 
6 8 , 
1 1 3 6 5 , 5 
4 5 , 
2 1 2 5 , 4 2 
3 4 6 6 , 2 2 
1 9 7 7 4 , 2 
10 4 9 , 1 
1 8 1 2 , 1 
1 3 0 0 8 , 5 1 
2 2 1 4 , I 
4 5 , 1 
2 9 1 , 5 1 
5 9 5 , 1 
3 3 , 5 1 
4 8 8 , 9 2 
4 0 4 8 , 1 
2 0 9 a 9 , 8 2 
9 3 4 1 8 , 2 
1 4 9 5 9 , 1 
6 3 5 9 5 1 4 , 2 
7 1 2 , 1 
6 0 2 7 , 5 1 
4 0 4 1 1 1 , 5 2 
1 1 5 5 1 7 , 6 τ 
1 2 3 1 8 , 3 2 
1 6 5 8 2 3 , 2 2 
1 8 1 6 7 , 5 1 
7 7 7 9 , 5 I 
6 2 5 1 1 , 7 2 
1 2 1 1 1 2 , 9 2 
7 0 7 1 4 , 1 
3 4 4 9 β , 1 
3 7 0 7 2 , 2 
5 3 9 0 2 1 , 2 2 
6 5 7 , 5 1 
6 1 5 , Ι 
2 3 8 7 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ι Τ Α L η 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 ) 0 0 
7 7 0 Ο 4 1 Ο 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 CO 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 1*9 1 Ι 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 4 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 Û 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 t 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 ) 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 ) 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 ) 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 ΟΟ 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 ) 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 ) 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 3 ) 
7 7 3 1 5 6 5 
Jah 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
r ­ 197" 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I ­ Anni »e 

















1 1 0 3 , 5 
1 1 0 4 7 , 
1 9 5 5 , 5 2 
5 1 4 5 , 2 
Θ 9 8 0 6 , 2 
3 3 3 5 5 , 
2 1 2 0 a . 
5 5 1 9 9 , 
2 2 9 7 1 1 , 
6 0 7 Θ 9 , 5 
1 9 0 7 , 
1 8 2 5 1 1 5 , 5 
5 5 1 1 0 , 
1 2 6 4 9 , 
4 0 2 1 1 0 , 
1 4 7 7 , 5 
9 1 0 5 , 7 
4 6 , 5 
4 5 9 , 
4 9 , 
7 1 9 , 
2 7 0 , * 
3 6 1 1 , 5 
4 8 , 1 
1 6 1 1 , 
1 0 8 , 5 
1 6 8 , 
1 4 3 4 1 0 , 
1 5 9 4 1 1 , 
1 4 6 2 1 3 , 
3 6 5 8 , 5 
1 5 0 , 
2 6 0 , 
4 2 4 , 
3 6 9 0 , 
2 6 4 , 
2 9 2 , 
2 3 0 . ' 
6 4 8 0 , 
4 3 4 2 , 
5 3 6 , 5 
8 6 5 , 
4 5 , 
7 0 , 
1 1 0 , 5 
5 4 a . 
3 5 , 5 
7 1 7 6 0 , 
ία ι , 7 7 4 4 , 5 
1 1 0 , 
β 2 , 
1 0 9 0 , 
6 8 3 6 8 4 , 5 
9 8 9 , 
5 1 β 7 , 5 
1 8 0 5 , 
3 9 7 , 5 
4 1 6 , 
2 6 0 , 
4 7 , 
6 7 7 , 5 
9 6 7 , 
3 0 2 6 1 8 , 
5 0 3 1 1 , 5 
1 4 0 , 
1 0 4 3 ά . 
1 7 , 
5 2 6 1 0 , 
1 6 5 , 5 
U 9 9 8 , 
9 4 7 , 
9 7 , 
1 0 0 8 7 , 
1 8 7 , 
8 3 7 4 , 
3 3 4 4 , 
1 2 5 , 
4 1 4 , 
7 , 
3 6 6 7 , 
7 , 
1 7 7 , 
5 0 5 7 , 
1 0 1 7 , 
3 7 6 8 , 
1 0 8 , 
θ , 
2 5 5 3 , 
3 7 2 β , 
1 9 2 ά , 
u a. 6 7 7 , 
3 7 , 
4 d 9 8 , 
θ 4 , 5 
1 9 7 4 , 
2 7 β , 
1 2 7 , 
1 8 β . 
72 8 , 
Ι 7 , 
1 6 8 , 
8 6 5 , 
8 7 5 , 
1 5 0 7 , 
3 6 4 θ , 
3 a . 
9 3 4 8 , 
2 7 9 3 a , 
1 8 7 , 
1 0 6 α , 
Τ 8 , 
525 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / o / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f de Produits 
Τ 
Ι G Z T ­ S c 7 l u s s 
Code TDC 
ι ' ■' ' 
]T ­ ι Γ 
' η ï ­j η 
7 7 ) 1 5 4 * 
7 n i 6 4 ■ 
7 7 7 I 7 ? ι 
7 7 ) | 7 9 I 
7 7 ) 1 6 η 7 n n i s 7 > U . . . * · * 
' 7 * ] 4 1 1 
7 η » ι η 
7 M * * * ­ y i 
7 7 7 * 1 0 1 
7 7 ) ' ? . l * i 
7 7 7 7 χ ] , 
? 7 ' 7 5 * ) 
7 7 7 7 4 ­ 1 ' 
7 7 .' . ' S 1 1 
7 7 ï ?6 H 
7 7 ί " Γ 1 
7 Γ 1 ? 6 0 1 
7 7 ) 7 4 1 1 
7 7 5 ι * ι* > 
' 7 ' 7 ] η 
7 7 > 1 1 Ί 1 
7 7 ? 3 ? η 
? 7-* " 2 3 1 
7 7 * 1 ? 5 ) 
7 7 - - 3 7 4 Ί 
/ 7 * ^ * 1 1 
7 " 3 4 0 1 
7 7"' 1 5 1 7 
7 7 7 1 / , Ο Ι 
r 7 - 5 3 7 7 * , 
7 T I M I 1 
' 7 | ( Μ ) 
7 7 ) 1 4 - * 1 
7 7 3 4 * 1 ! *· 
7 7 "> 4 0 4 1 
7 7 /, 1 1 1 1 
7 7HZ2C 1 
7 7 4 0 3 1 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 0 S 1 1 
7 7 4 Í ­ S 9 0 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 ­ η ' , ­ * 
7 7 4 * * V * i 
7 * 4 r ·· 0 1 
7 7 ' . t o o , 
7 7 4 I ' ** ι 
7 7 , 1 1 ' V 
7 7 . i n i 
' 7 4 1 4 1 1 
"* 7 ­ 1 5 1 1 
Τ 7 4 l c i 4 1 
7 ­ * . ­ . ! / , 1 7 
7 7 , 1 7 1 1 
7 7 ­ . Γ Π ) 
7 7 4 1 4 * 1 
7 7 ­ ­ . ­ Γ ) ! 
7 7 i 1 7 1 1 
7 7 3 η 5 , ­, 
7 7 . ­* ' ' ? 
7 T V ' , I *· 
7 7 '3 1 4 ­' ** 
7 7 η ­­1 1 
7 7 s ? «S ? 1 
7 7 τ * 5 9 ΐ 
' 7 4 1(7 1 1 
7 7 - 1 * < s ! > 
7 η . 1 6 4 1 
7 ' ». 0 1 \ . 
7 7 > . i l η 
7 7 5 0 1 1 î 
7 ' 6 1 1 ) ­ » 
7 7 ­ 1 7 0 1 
7 / h ' M ' l » 
7 7 υ 1 «, I l 
7 7 6 0 4 1 4 
7 7 ' , ( " « . ' Μ 
7 7 4 0 5 1 1 
7 7 · . θ 5 ­ » 7 
' 7 í , ­ * H ) 
7 7 6 * " 7 0 > 
7 7 ­ , 0 3 ' Ί 
7 7 - . Γ 9 Ί 1 
7 7 *■ 1 0 4 ' 
7 7 4 1*·· 7 1 
7 7 ' » 1 *5 5 
7 ' „ ι ? * * * , 7 ' M m 7 7 ' 1 4 - Ί 
7 7t 1 5 - - 1 
7 ' Ί 1 - . 1 » 
7 7 f. 1 6 ? t 
7 7 4 1 6 ? ' -
7 7 f ] ' . 4 ι 
7 7 7 7 U 1 
7 7 7 - 1 - - , 
7 7 7 * 2 1 1 
7 ' 7 * * * 5 
7 7 7 * * * 1 
7 7 a 0 4 1 ' 
7 7, *-4 ?*< 
7 7 f' *- -> ι 5 
7 7,-' * e * ? 
Ι 7 ' " * / - Ι » 
7 7 η - ; ι 
7 / <~1 η 
7 7 Ο Ι ■ ' 
7 '■; ', 
; o ** ι n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












5 1 «j * 7 , 
* 9 5 7 , 
5 0 4 3 , 
' / . 1 3 '" t 
7 4 , 
7 6 3 1 . 
74 3 4 , 
« 1 1 4 ' ' 1 , 
Ζ 5 7 ­> 1 1 , 
> ? 1 1 0 , 
η - ΐ Μ ι ι . 
2 1 ' · 4 ' 5 , 5 
1 9 6 1 '■ , 
1 6 3 *. , 
7 14 6 7, 
Η 1 S 7 7 , 
7 2 4 3 , 5 
7 4 ■ 
1 1 ) 6 1 1 , 
1 4 7 , 5 
'« » . ' 6 4 , 5 
' * 4 , 5 s , 
> ί . 7 r , , 5 
4 5 7 , 
1 0 4 4 1 7 , 
2 1 6 0 Α, 
Ι ) c « , 3 1 Ι , 
« ο , 
1 7 4 ' . 5 
3 7 4 7 , 
i s s n *, 1 4 7 1 4 3 , 5 
? * 7 7 , 5 
1 4 ι 3 4 3 , 5 
3 ) 4 « , 5 
7 1 1 5 , 5 
1 1 6 L 8 1 , 
S O I A 1 , 
3 O f 
3 ' β ) ì . 
7 3 5 3 3 , 
1 1 ' 7 a , 
»e 3 3 , 
1 4 1 1 , 
S I 1 , 5 
ft ? ? 0 3 , 
1 4 5 7 7 , 5 
? 7 , 
4 4 3 , 
7 5 ­ , 
1 1 4 7 , 
1 5 b , 5 
3 S 4 , S 
4 3 9 7 , 
i a 3 , 5 
! 1 7 , 5 
1 3 4 1 7 , 
1 6 7 * : 7 , 
7 Π 7 1 , 
4 ? 4 6 , 
4 4 7 , 
' ? , 5 
? ι Α , 
i 5 , 
1 1 ­. , 
1 6 S , 
1 s , ? 4 , 4 
Α 7 , 
' 6 6 , 5 
A9C 1 7 , 1 
6 ? 0 , ι 
7 7 ■♦ , 
5 4 1 , 
7 24L 1 . ' , 
1 1 1 7 2 1 2 , 
3 1 4 1 ' , 
Ι » 1 ? , 
) ­5 1 4 1 2 , 
* 1 3 ] Ί , S 
4 <". 7 8 , 
4 ( 5 1 ? , 
1 1 1 * * , 
Ι η 3 4 ' , S 
7 * 7 , 4 
* . * ·1 1 ? , 
Γ * 1 5 4 , 4 
· , 7 '» , S 
7 1 7 , 
1 ' , 
3 4 ! * , 
• C 4 ? ·* , 
* 4 7 1 1 , ι 
' 4 * , 5 
5 ΐ 1 0 , 
S 5 9 S 4 ,5 
Α 1 η . * * , 
? 1 , 
6 5 , 
5 ? ι . 
ι η , ' 7 , 5 
ι ι , ι 
4 4 ' , 5 
1 7 
η ι , 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
M 
I G Z T - S c h l u a s . 
C o d e 7 D C 
I T- .LT ' 
7 7 ' * 1 - 7 1 
7 7 9 14 1 1 
7 7 4 1 4 - 1 1 
7 7 4 14 1 1 
7 7 * 0 6 η 
7 p*5 » η · - 1 
7 * 1 - 5 * , * η - , 
7 η 5/. η 
7 3 ΐ ) 5 1 ' » 
7 8 7 1(, ι**"1 
7 6 1 1 ] n 
7 3 1 i l 7 1 
7 8 1 1 1 4 1 
7 8 1 0 ? Ό 
7 8 1 1 7 9 0 
7 5 1 14 11 
7 3» 1 4 1 6 
7 6 1 1 4 7 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 3 1 0 4 3 ' 
7 3 1 1 4 3 3 
7 3 1 0 4 4 ' 
7 ,3 1 0 4 à i 
7 a 1 0 4 5 3 
7 3 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 «-;1 
7 B l 1 4 6 3 
7 8 1 0 4 ' 4 
7 8 ? H O I 
7 3 7 " ? 11 
7 8 . ' · ) ? 1 9 
7 8 7 1 2 . Ί 
7 6 7 0 7 3 0 
7 6 . ' 0 7 4 , 1 
7 8 ? ι ' 1 ι 
7 8 ' 0 3 4 * 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 8 2 DS I - j 
7 8 7 0 5 7 ' ) 
7 8 2 0 5 8 0 
7 θ ' 9 5 9 . 1 
7 8 ? 0 t > l 0 
7 8 2 1 7 Ο 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 8 7 1 9 H 
7 8 ? 1 9 η 
7 0 ' ] 1 ' S 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 7 1 1 4 1 
7 8 2 1 2 1 0 
7 8 7 1 3 17 
7 3 ? 1 4 η 
7 d ' I 4 9 0 
7 8 3 O l 0 1 
7 β 3 1 7 O 0 
7 8 Ί 3 1 0 
7 « 3 ' 1 4 η 
7 8 3 15 -10 
7 Ρ 3 1 6 1 1 
7 6 3 0 7 1 0 
7 β ' 1 7 9 0 
7 Ρ 3 ? " 1 1 
7 f 5 ' 1 9 1 1 
7 q ? ? q « j ? 
7 R 3 I 1 1? 
7 8 7 1 l i l 
7 8 ' 1 7 0 1 
7 8 3 1 3 ' 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 H 0 
7 8 3 1 4 1 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 4 0 
7 8 4 0 1 1 7 
7 8 4 0 2 Ί 
7 8 4 0 3 1 1 
7 6 4 1 5 Ί Ο 
7 6 4 16 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 1 6 31 
7 H 4 C 6 3 7 
7 3 4 -»6 4 0 
7 Ρ 4 7 6 S 2 
7 8 4 1 ü 5 7 
7 6 4 0 6 6 p 
7 H'. 1 4 3­ · 
7 3 4 1 t , ç i 
7 ­ r 4 ? t ­ i ? 
7 ( , 4 1 4 4 4 
7 8 4 0 6 4 4 
7 R 4 0 7 1 1 
7 h 4 13 1 1 
7 3 4 1 8 1 3 
7 8 4 18 1 1 
7 8 4 1 3 i l 
7 HH7P7.4 
7 A4 16 S 'j 
7 (­ 4 1 H 71 
7 p i . 1 8 7 1 
7 3 4 V U ? 
7 8 4 n n 
7 t ­ 4 1 1 2 " 1 
7 3 4 ] 0 ' . . 
7 * 4 Ρ 7 5 
7 (' 4 1 1 ­ > 
7 6 4 1 1 1 1 
7 H4 1 l 1 3 
7 1 4 ] 1 I 7 
7 6 4 1 ! ' ■' 
7 34 1 1 * 
7 ? 4 i n 5 
7 «J 4 l ' ■­ 5 
1 (*.­', 1 n ­5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






B õ M Q 
­
S 5 




1 6 1 ) , 
6 1 1 0 , 
4 1 7 , 
3 . ' 3 , 
3 6 1 ) , 
1 4 , 
4 0 5 , 
' s . 
9 3 7 t i . 
4 6 6 , 
1 2 1 3 , 
5 3 1 0 , 
' 3 , 
4 1 0 , 
n s 0, 7 3 4 , 
7 0 , 
1 7 , 
1 ) 5 , 
1 0 8 , 
1 9 7 , 
5 6 9 3 , 
3 3 , 
7 0 0 , 
13~4 3 , 
2 1 1 9 , 
2 7 7 , 5 
1 2 5 b, 
2 7 , 
' 3 8 9 , 
3 0 9 , 
3 7 , 
9 9 7 1 0 , 
7 5 5 , 
1 1 4 3 7 , 
2 5 6 ? 6 , 5 
1 0 7 7 9 6 , 5 
1 3 2 1 6 , 5 
38 9 7 , 5 
1 0 4 0 , 
5 0 3 5 , 
2 2 6 0 7 , 
1 2 7 3 7 , 
2 5 3 0 1 7 , 
2 0 3 1 3 , 
5 7 , 
1 2 6 , 5 
9 6 7, 
7 6 3 7 1 0 , 5 
8 9 0 8 , 5 
1 4 7 0 1 9 , 
6 5 9 8 , 5 
6 5 5 2 8 , 5 
1 5 7 9 6 7 , 
3 9 3 8 , 5 
7 1 8 , 
3 b 4 7 , 5 
6 9 9 9 9 , 
1 7 7 , 
7 0 7 7 6 7 , 
4 4 0 7 , 
' 9 6 , 5 
7 9 6 3 6 , 5 
7 4 , 
1 8 9 9 , 
6 2 6 9 , 5 
4 7 7 , 
5 0 4 1 1 , 
3 3 0 F 7, 
2 9 4 7 , 5 
71 l u , 
2 6 6 7 , 5 
7 0 8 6 5 , 5 
1 6 5 5 . 5 
1 9 5 , 5 
7 2 1 1 S , 
4 6 , 
1 8 5 5 1 1 , 
2 3 8 8 9 , 
1 5 7 , 
1 7 9 3 5 1 2 , 
4 4 9 1 1 , 
. ' 1 1 5 1 1 , 
9 6 7 , 
2 7 2 5 1 1 4 , 
3 4 5 , 
3 1 5 7 7 , 
1 7 6 5 7. 
2 3 3 ) 7 7 , 
8 1 3 ù . 
? 6 , 
1 9 7 5 , 
1 6 , 
? 7 , 5 
1 9 g 1 5 , 5 
1 2 0 7 , 
3 9 5 R S , 
5 6 0 5 , S 
1 2 3 5 , 
4 0 4 6 , 5 
1 5 2 0 9 , 
» 7 3 5 6 , ] 
7 3 1 4 b . 
? 9 S , 5 
7*1 a, 5 
I S S 7 9 , 
1 5 6 2 6 4 , 
1 . 1 7 1 5, 
1 4 4 , 
) ' 3 ? 4 , 4 1 
■ . 1 1 1 a , 
4 0 7 ? ? , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Ψ 
I T A L I F 
7 6 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 L 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 6 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 6 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 31 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 6 4 . 7 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 * 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 0 
7 8 4 ) 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 Θ 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 3 5 1 
7 d 4 36 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 0 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 6 5 3 
7 6 4 4 6 5 6 
7 6 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 3 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 C 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 9 C 0 
7 8 4 S 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










§ *­*> 0 
Φ 0 _­. 
■¡2 .— ­5 
Õ 3 M 
N Q 
5 0 2 1 5 , 5 
3 2 2 7 4 , 5 
1 6 6 1 3 3 5 , 
2 0 9 9 5 , 
1 0 5 7 0 4 , 5 
2 6 7 9 9 , 
1 3 4 3 6 , 
6 6 3 , 5 
2 6 7 , 
2 9 6 , 
1 2 4 9 3 5 , 5 
2 6 5 , 
l ö 8 8 , 
1 0 6 9 5 , 
7 3 2 7 6 , 
1 2 2 6 3 7 , 
1 5 7 2 3 5 , 
8 7 9 6 , 
1 3 8 5 6 , 
1 6 5 6 6 , 
3 2 7 5 , 5 
1 4 5 5 9 , 
2 7 8 0 5 , 5 
1 3 2 8 , 5 
3 ) 0 0 2 5 , 5 
2 7 0 4 6 l i t 
4 0 0 3 , 5 
Ι Π 3 1 5 , 5 
8 6 7 , 5 
1 3 9 4 4 , 5 
1 1 1 3 8 4 , 5 
1 2 8 5 , 5 
7 1 8 6 , 
1 3 1 3 5 , 
4 5 0 6 , 5 
5 1 4 3 5 , 
4 4 2 5 , 5 
1 3 6 6 8 5 , 
1 2 5 8 5 , 5 
2 5 3 4 , 5 
3 1 0 0 5 · 
1 0 0 0 2 , 5 
1 0 7 5 , 5 
1 9 2 5 , 5 
2 6 0 7 , 
4 0 1 7 , 
1 2 2 , 5 
6 5 8 5 , 5 
2 2 1 5 , 5 
2 6 9 6 , 
6 4 , 
8 2 1 6 4 , 5 
d 6 T 6 5 , 5 
4 8 9 6 , 5 
1 B 2 5 , 
2 1 8 2 5 , 
7 0 1 2 5 . 
1 5 4 4 4 , 5 
1 7 5 7 0 b . 
5 0 4 4 , 
1 2 4 5 , 
4 2 5 5 , 
2 9 7 2 5 , 
4 3 1 5 , 
3 6 1 3 5 , 
1 2 5 , 
1 7 4 2 6 , 5 
8 6 6 6 7 7 , 5 
7 2 5 , 
9 6 2 1 5 , 
2 4 7 6 , 
7 6 1 9 1 2 , 
3 8 2 4 6 , 
1 1 1 4 9 » 
1 3 7 · 1 1 4 9 5 , 5 
1 7 2 0 5 , 5 
9 1 6 9 5 . 
8 2 2 4 7 , 
1 0 3 , 
4 1 6 8 · 1 1 6 6 7 7 , 
5 9 5 6 , 
1 8 5 0 3 « 
2 5 7 7 , 
1 2 5 , 
2 5 6 2 2 , 5 
8 8 2 1 0 , 
1 2 3 5 4 8 , 
1 8 9 8 , 
9 7 1 0 7 , 
6 3 , 
2 0 2 9 2 , 5 
2 0 0 2 , 5 
1 8 , 
1 7 2 7 , 
3 0 4 , 5 
3 4 9 1 0 , 
3 4 0 7 a . 
3 7 6 , 
Í 1 9 8 5 , 
2 9 1 3 , 
4 7 5 1 1 , 
1 7 9 5 , 
1 1 1 6 5 , 
1 l 3 5 6 9 , 
3 7 0 8 3 , 5 
Zt.7? 6 , 5 
7 7 7 5 , 
1 4 5 ) 8 6 , 5 
2 5 , 
2 7 8 4 5 1 4 , 
1 3 2 4 1 5 , 5 




EINFUHR IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




1 ' * * * * ■ — ­ * ^ * — * ^ * — 
Ι Τ Λ Ι η 
7 3 4 5 2 ) 1 
7 · * 4 5 ? 9 1 
7 R 4 5 ' Π 
7 Η 4 5 4 1 0 
7 «.4 5 4 9 1 
7 P 4 C 5 3 Ί 
7 **4 5*- 5 0 
7 » -«45591 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 S 7 1 1 
7 » 4 5 7 * 1 
7 8 4 5 3 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 3 4 5 9 * 9 
7 Η 4 5 9 5 ? 
7 « ' 4 5 9 4 ? 
7 Ρ 4 5 9 9 Ί 
7 8 4 6 1 1 ) 
7 3 4 6 ^ 9 9 
7 3 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 1 
7 1 * 4 ί : ? 0 ) 
7 Ρ 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 0 1 
7 « ' 4 6 5 1 0 
7 3 4 <* 5 9 Ί 
7 8 ? 0 1 0 5 
7 » 3 5 0 1 1 ? 
7 " S U I S 
7 3 5 0 ] 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 c S O I F l 
7 8 5 * 1 1 3 5 
7 3 S C 1 4 0 
7 » 5 0 2 0 1 
7 3 5 0 3 0 0 
7 3 5 0 4 1 ) 
7 * * 5 0 4 3 ) 
7 - » 5 0 4 5 1 
7 3 5 0 4 5 4 
7 R 5 0 5 O 1 
7 R5 0 6 1 O 
7 PS«**7 1 0 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 C S 1 1 
7 3 5 0 8 ' 1 
7 3 5 1 8 5 1 
7 P 5 1 F 7 0 
7 P 5 0 3 1 1 
7 3 5 1 9 1 1 
7 a 5 0 9 ) ' ) 
7 P 5 0 9 4 0 
7 H 5 1 O - Í 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 a 5 1 1 3 1 
7 8 5 1 2 1 1 
7 P M ? ' - ) 
7 3 5 1 2 ) 9 
7 8 5 1 ' 4 0 
7 R 5 1 ? " 0 
7 8 6 1 7 6 1 
7 15 1 3 1 Ί 
7 3 5 1 ' 9 1 
7 3 5 1 4 1 1 
7 P 5 1 4 9 ? 
7 3 5 ] S ] I 
7 3 5 1 S i 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 3 S 1 «=?9 
7 3 5 I S 3 0 
7 a S 1 4 5 1 
7 « 4 1 r S 5 
7 3 5 1 5 7 1 
7 3 5 1 5 7 ) 
7 3 S 1 5 4 0 
7 PS 1 6 0 ? 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 1 
7 3 5 1 9 1 0 
7 fi 5 1 4 H 1 
7 P S 1 9 9 0 
7 8 5 7 0 1 1 
7 H S 7 0 3 l 
7 a 5 2 0 5 7 
7 3 5 7 P 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 P S ? ] 1 S 
7 ftS?l 71 
7 8 5 ' 1 7 4 
7 R 5 ? l 4 1 
7 u 5 ? l 3 1 
7 8 5 7 1 6 0 
7 3 5 2 1 7 0 
7 3 5 7 7 9 0 
7 6 5 ' ' l 1 
7 " S ? ) 4 0 
7 U S ' 4 1 0 
7 3 5 2 4 3 0 
7 3 5 7 4 9 1 
7 3 S 7 5 ' 0 
7 a 5 ? 5 3 5 
7 8 5 7 5 1 ) 
7 3 5 ' f > l 1 
7 «'S ' 6 5 1 
7 3 5 7 6 4 1 
7 o 13 ? .3 0 1 
7 8 6 0 ' Ί ί 
7 3 6 0 S 0 1 
7 ) 6 ' " 7 9 1 
7 3 4 Γ Ρ 4 1 
7 i - , 1 4 1 0 
7 i 4 r <i * ï 
7 3 6 1 9 5 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1 ' . l 1 ' 5 , 5 ] 4 4 7 4 , 5 1 
7 4 1 H 6 7 , 1 
4 1 5 6 , 4 l 
1 5 «­ ' 3 6 , 1 
F 15 3 4 , 1 
5 4 5 3 1 1 , 5 1 
* 4 3 6 6 , 1 
4 1 7 1 s , : 
5 1 3 *♦ » 5 1 
4 6 3 S , ] 
4 o 0 ? S , ] 
3 1 1 , 
9 1 1 , ] 
7 1 ? 5 , 1 
7 4 9 7 , 
I f 6 6 1 6 , ] 1 s , 
6 6 1 5 S , 
1 r a ? 4 , 
4 ? 7 ' 4 6 , 5 
1 7 7 1 3 4 , 
1 3 7 9 4 7 , 
5 4 ' 5 , 5 1 
4 4 , 5 1 
? ) 9 é 5 , 
3 7 * , 5 1 
*· 7 «■ 5 S , 5 1 
6 7 9 0 S , 
? l ' 6 7 , 
I ) 5 9 S , 5 
1 1 9 7 , 1 
*» 3 5 6 , 
7 7 0 4 6 , 
1 7 2 9 ',, 
6 7 3 ? 0 , 
■* 1 a 7 » o , 
JO 7 , 5 
7 4 , 
1 7 7 4 8 , 5 
4 1Γ fi 7 , 
S 7 1 1 7 , 4 
"* 7 3 4 , 5 
7 4 5 , 5 
1 ) r 5 8 , 5 
) ? 7 7 , 
3 4 6 4 , 
7 1 1 , 5 
1 3 Γ 9 9 , 
4 5 2 9 7 , 
» * f , 9 H , 5 
1 1 7 1 9 , 
6 6 ? 1 3 , 
1 7 4 1 5 , 5 
1 6 5 4 7 , 5 3 i l 1 3 , 
' 3 f c 8 , 5 
1 1 2 3 4 , 5 
? "» 6 * 1 , 5 
?t f 1 7 , 5 
6 3 3 7 , 
5 7 8 6 , 5 7 a a *" ? , s 
3 7 1 7 , 
t 6 ' 4 7 , 
4 4 1 7 , 
9 9 5 1 1 , 
hfl A A4 1 4 , 
1 ? 7 , 
1 9 1 9 1 1 , 
1 3 4 6 , 5 
1 1 4 4 8 , 
3 1 7 , 
1 9 t 
1 0 5 6 5 1 ) , 
5 1 6 1 1 ) 4 4 4 , n ' ? ? 7 , 3 1 9 7 P 6 , 5 
2 4 4 3 3 , 
I' ) 0 4 5, 5 
fi 7>* 5 6 , 
5 Ì ' 7 , 
1 ) 3 5 7 , 
1 7 3 7 , 5 
4 7 , 
* ι ' ­ · 4 1 5 , 
' 7 1 7 , 5 
4 ' b , ■> * . * 74«*, 1 7 , 
4R a , 
f. 3 ' 9 , 
' 4 *» 9 3 , 
3 1 1 1 , 
1 )­', 1 6 1 1 , ­> * 4 ) , 
3 3 7 , 7 
7 7 1 9 1 , 
1 1 ) 1 6 , 6 
•n n . S/*. I 1 , 
) 1 4 1 2 , 
5 1 4 1 4 , 
7 7 1 0 , 
7 2 4 S , S 
' 4 9 5 , 
7 7 5 , 
1 ) 0 ï , 5 
5 M ï . 
' ) 4 S t 
1 6 1 4 , 4 
1 6 6 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c O l ü s s . 
C o d e T O C 
1 * » ▼ 
I T A L I " 
7 3 4 1 ï 7 1 
7 3 f. 7 4 ' M 
7 3 6 1 1 1 ' 
7 Ρ ' , 1 M ) 
7 8 7 9 1 Π 
7 0 7 1 1 1 5 
7 8 7 0 1 « , ] 
7 R 7 11 'J ) 
7 8 7 1 ? i i 
7 8 7 1 7 2 4 
7 8 7 1 2 5 ' 7 6 7 .»7« 5 
7 H 7 1 7 8 1 
7 P 7 1 2 H 7 8 7 ) 3 " i 
7 3 7 7 4 1 1 
7 P 7 1 4 9 1 
7 3 7 1 5 1 1 
7 P 7 0 4 9 1 
7 8 7 0 / . ] ] 
7 8 7 1 6 7 1 
7 3 7 16 4 0 
7 H 7 0 7 H 
7 3 7 1 7 3 ' 
7 » 7 1 7 ) 4 
7 » 7 1 7 3 7 
7 H 7 1 7 5 1 ­ ­
7 6 7 17 '*".l 
7 6 7 i o n 7 8 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 * 7 
7 8 7 1 2 4 1 
7 8 7 1 3 Γ ) 
7 É 7 1 4 1 1 
7 P.7 1HA9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 f 7 1 4 7 1 
7 P P I l 0 1 
7 <­.!* 1 2 10 
7 R « * i ­ * ? 1 
7 p R * i ; i ­ , 
7 «H 1? ­ ' . 
7 8 f i ? 3 7 
7 e « i 3 * » i 
7 f, 6 1 4 ­ 1 7 
7 P 4 V ' I 7 1 7 n ­ * ? ] * i 
7 , i « J n 4 * 
7 3 9 . 1 3 4 1 
7 t " K ' V I 
7 1.4 1 5 1 1 
7 9 n H n 
7 7 1 1 n 1 
7 9 i O ? l 1 
7 4 1 * Ί 1 1 
7 9 1 14 O l 
7 « 7 1 1 0 1 1 
7 9 O 0 4 O í 
7 < * . n n 7 : ' * 
7 9 1 1 7 O 
7 9 1. IL 1 1 
7 9 1 I f 1 3 1 
7 9 1 1 * 7 ' ï 
7 9 0 ] 0 " O 
7 9 1 ] l 1 1 
7 9 Π 1 2 0 1 
7 Ο Ί ] 5 , - ν η 
7 9 ' 1 ] 4 10 
7 9 1 1 4 M 
7 o n n " 0 
7 0 1 1 6 1 1 
7 Q T ( . 9 0 
7 9 1 1 7 7 1 
7 9 ' M f * H 
7 4 ? 1 9 » 1 
7 9 1 1 9 1 ) 
7 9 0 1 4 7 ? 
7 9 " M 9 3 1 
7 m i / j u * - , 
7 9 0 ' l ' i l 
7 9 0 7 1 , n 
7 9 1 2 7 0 1 
7 o *, 7 3 1 1 
7 4 1 7 ) 3 1 
7 4 4 ? 4.47 
7 ■ n * 3 4 4 
7 4 1?* , n 
7 ' . ' * ­ * * . . * . 
7 q i 7 v » o 
7 4 0 7 4 0 . » 
7 9 1 ? c 1 1 
7 9 0 2 7 1 1 
7 4 1 2 7 \ 1 
7 4 ? 7 7 s 5 
7 4 0 ? B n 
7 9 1 2 4 11 
7 9 1 ? ' ­ ­ 4 / 
7 9 1 1 1 » » 
7 9 ] 1 ? 1 1 
7 q 1 1 , · ' J 7 
7 4 » 0 3 1 1 
7 4 1 * 4 ι ' 
7 4 1 1 4 4 ? 
7 Q l 17 1 1 
7 4 i i r ­ n * ­
7 1 1 τ n 
7 9 1 1 b . i i 
7 «*1 ï­? ' ï 7 O l i o n 
7 * ι ι : n 7 4 1 1 1 2 * · 7 4 1 1 1 S 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l / a / e u r s 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» 1 






õ *­* f4 
71 7, 5 1 
6 8 5 5 , 4 1 
1 5 6 , 1 
) 6 , ] 
3 0 7 6 , 1 
6 1 4 , 1 
7 5 4 4 7 1 3 , 1 
8 R 1 5 2 0 , 1 
2 4 6 * * ? , ' 
4 0 4 ­ 3 5 6 1 1 , 1 
6 1 2 , 5 1 
1 6 7 S 4 ? ? , ] 
1 4 R 1 8 1 1 , 1 
3 7 n , 1 
1 2 7 9 l î , 1 
Ì 1 4 6 2 ? , 1 
1 4 6 1 1 , 1 
0 8 6 1 1 ? , : 
6 0 1 2 0 , 1 
l t » ò R t ­ 7, 
2 6 5 7 , 1 
1 1 3 3 8 9 1 7 , 1 
7 9 0 ' 7 . : 
1 2 6 7, 
3 9 4 , 4 ] 
8 5 9 , 5 
8 9 ? H, 
1 3 1 1 7 1 1 , 5 1 
4 4 6 ? 1 7 , 1 
1 H , 4 
' 7 9 1 4 , 5 
1 t, ' 1 4 Ρ , 
1 8 8 5 7 , 
1 5 7 , 
r i 1 4 6 3 , 
6 7 6 5 , 5 1 
1 1 9 4 u. 
1 9 , 
6 7 , ] 
6 1 1 ι 5, 
7 5 1 I ? , l"» 5 S , 5 
) 7 4 o 5, 
2 R 1 6 2 S , 
3 0 4 , ] 
2 ) 1 3 6 ' 1 , 
4 0 2 . ) S , 
3 1 9 9 3 , 
3 4 , 
), 7 0 7 . Ì S 1 1 4 , 
4 4 , 
1 2 6 1 4 , 
3 8 8 6 7 , 5 
7 7 3 ? 4 , 5 
1 2 3 1 ) , 
4 1 ? , 
2 1 6 1 1 ) , 
' 6 3 , 
2 3 0 1 0 , 
4 1 5 4 1 1 , 
2 10 8 n , 5 
3 7 1 S 7 , 
3 0 4 4 , 
.3? 1 0 , S 
? S 5 1 1 , 
8 6 1 0 , 5 
7 7 8 H , 5 
2 4 4 , 
1 Π 1 1 3 , 
7 2 7 9 9, 
( . 5 6 0 8 , 
5 3 7 6 , S 
6 5 7 , 
1 3 6 6 7 , 
3 3 n . 
4 0 5, 
1 5 2 4 , 
4 4 3 6 5, 5 
4 7 0 5 , 
7 5 0 6 , 
18 6 1 2 , 
fl. 1 1 . 
1 1 1 0 . 5 
2 5 2 7 , 
3 ) 6 1 1 , 
) 1 4 3 4 , 
3 1 0 0 1 1 , 
5 6 1 1 ) , 
3 4 7 4 , 
4 1 4 , 5 
6 3 ) 4 , 
5 . ! , 5 
1 0 1 4 4 1 ) , 
4 9 3 4 4 , 5 
2 2 9 8 1 ) , 
3 Ó 1 I 7 , 5 
2 1 3 ? 7 , 2 
1 3 1 1 , 5 
1 7 9 , 
7 6 6 7 , 
5 0 5 n . 
3 ) 8 4 , 
1 6 5 H , 7 Ì 0 4 1 1 1 , 
3 4 7 1 1 , 1 4 1 1 , 
6 6 8 6 6 , 5 1 ) 2 7 , 5 
' 7 7 5 5 , 5 
4 2 4 6 , 5 
4 7 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
> »F 
IT . ­ .L ¡ Γ 
7 4 1 1 1 4 1 
7 4 2 Ή H 
7 9 2 0 1 1 4 
7 9 2 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 ) 0 
7 9 7 0 ) 0 0 
7 9 2 0 4 0 1 
7 9 7 0 5 9 9 
7 4 " Ό 4 CO 
7 9 7 0 7 0 1 
7 9 2 9 3 1 0 
7 9 7 1 6 9 0 
7 9 2 0 9 0 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 U 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 1 
7 9 ? 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 7 ) 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 4 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 ) η 
7 9 ? Ι ' 3 0 
7 9 2 1 ) 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 ) 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 9 0 
7 4 3 1 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 ) 0 5 0 1 
7 4 3 0 6 3 1 
7 9 ) 0 6 3 5 
7 9 ) 0 6 3 9 
7 4 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 Ρ 0 
7 9 - 0 3 0 0 
7 ^ 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 5 5 0 ) 4 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 * 0 5 1 1 
7 4 - 3 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 Í . 9 0 
7 9 S 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 ( , 0 . ' 9 0 
7 4 ! > 1 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 b 0 ­ j 0 0 
7 4 b 1 6 0 1 
7 9 7 O l 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 4 7 1 3 0 5 
7 9 7 0 3 4 4 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 0 7 
7 4 7 1 6 9 9 
7 4 7 0 7 1 0 
7 9 7 Π 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 H 0 2 1 0 
7 9 ­ 5 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 1 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 3 1 ) 5 9 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 3 0 3 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 ­ J 0 4 3 0 
7 4 3 ) 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 1 0 8 CO 
7 ' ï 3 1 0 9 0 
7 4 3 1 1 1 0 
7 9«ι n o 7 9 3 1 2 0 0 
I 4 3 1 4 0 0 
7 4 Ή 1 4 ? 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 3 1 f » 0 0 
7 4 4 ) 1 0 0 
7 9 4 0 2 0 D 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 4 0 5 0 ) 
7 9 9 0 6 0 0 
Π Ι ! Π Λ S S . 
6 Ζ 0 9 0 0 0 
8 1 2 4 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






II 0 δ 
M Ö 
o 9 5 7 , 5 
6 7 9 , 
1 5 1 0 , 
4 7 7 , 
9 1 1 1 0 , 5 
3 8 4 6 , 
1 2 5 4 7 , 5 
3 4 6 ΐ , 
1 1 5 1 0 , 5 
7 7 /13 9 , 5 
4 3 5 , 
2 3 7 , 
4 5 7 , 
1 ) 5 9 4 , 
1 ) 7 , 5 
1 0 1 4 1 9 , 5 
3 5 3 4 tì,5 
8 5 8 , 
5 4 4 5 7 , 
9 4 , 5 
2 9 8 , 5 
3 0 3 , 5 
3 6 9 7 , 
1 0 2 6 , 6 
5 5 1 7 , 5 
2 9 6 1 0 , 5 
4 5 , 
7 7 1 4 4 , 
1 7 2 4 , 
31 5 7 , 5 
Ι Ο Ι 1 1 , 5 
5 7 4 8 1 0 , 5 
2 4 | 3 , 
1 2 9 9 , 5 
7 5 7 5 , 
2 6 7 , 5 
1 1 2 0 7 , 
2 0 6 , 5 
Ì 4 H Q 9 , 5 
7 6 2 8 , 5 
2 4 6 , 
3 7 8 6 2 8 , 5 
7 3 4 7 7 , 
4 6 2 6 5 3 , 5 
1 0 0 1 1 , 
1 7 3 5 8 , 
1 8 , 
7 4 , 5 
2 8 1 0 , 5 
2 1 8 , 5 
3 6 , 
1 7 7 , 5 
6 6 1 3 , 
1 5 , 
2 2 1 a , 
3 6 , 
1 3 3 7 , 
3 2 0 9 , 
4 9 1 0 , 
2 1 7 7 , 
2 ) 0 0 1 5 , 
ZÒ 9 , 
2 4 9 , 5 
6 1 0 , 
1 9 β , 
7 1 9 0 1 0 , 5 
6 6 9 4 1 6 , 
3 9 3 1 2 , 
5 6 6 1 9 , 
2 4 3 1 6 1 6 , 
3 8 4 , 
Ì 4 6 8 8 , 5 
2 9 7 9 1 0 , 
1 3 3 1 3 , 5 
( ι 6 8 9 9 , 5 
4 5 , 
5 5 ) 1 2 , 
1 1 4 0 5 , 5 
5 5 1 0 , 
7 4 1 2 1 3 , 
6 2 7 1 1 , 5 
ΐ 4 ο 1 4 , 
6 8 6 4 1 3 , 
1 7 5 9 , 5 
5 7 , 5 
4 3 ο 7 , 
4 7 d , 5 
4 7 8 , 5 
7 3 7 , 
ν ) 5 , 
4 1 8 , 5 
7« ι 6 , 5 
1 7 1 3 , 
4 1 7 1 1 , 
i 2 ü 3 , 
1 6 0 7 1 0 , 
6 0 7 9 , 
3 2 1 0 , 
2 2 1 7 , 
5 7 1 3 , 
1 0 0 3 7 , 
4 9 6 0 , 
1 0 9 0 , 
3 2 0 0 , 
1 1 9 ' 0 , 
1 6 0 0 , 
1 6 7 0 , 
5 7 1 6 6 4 0 0 , 
mc 
3 7 4 3 1 0 , 
4 0 , 










Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O n g / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I τ τ ■ ■ 
5 * 4 4 ' * n 
, . n j i , . · , 
­i » Ί -. 7 " ι 
" · ι r, 7 - 7 
ΐ ' 7 · ί 7 - · ι 
■I 4 1 1 7 1 ' 
Α ', * 1 7 * * 
i f. 2 S 7 ι * 
A ', 1-5 7 1 -
-, 4<- 1 7 *■: 1 
■ i * · / ς 7 - Ί 
-i 4 J 4 7 "■ * 
/, -, ' ς 7 
• 4 - . 9 7 " · * 
-. -, ■. 17 * *> 
1 ·,->ς 7 " -■ 
-; Μ ' * 7 1 1 
■ί 4 1 4 7 * ι 
. /- * , 7 * -ι 
3 Λ -, ο 7 ■*> * 
.", , ­,<*, 7 Μ 
· : ­ , « , ­ ) 7 1 > 
4 4 ·.­ « 7 1 1 
­1 ­ 7 1 7 7 » 
,­1 7 η 7 1 > 
«*. 71 ■ ; / 1 i 
Ι\ ­Λ 1 Q 7 ­ » 
*>. Ε­ · j 7 0 * 
υ η 4 9 7 *** ι 
* « " * 4 7 η 1 
3 ' î ­ q 7 P 1 
.5 ο η 7 * ο 
Λ f * Ί 7 * 1 
.· ΐ Μ ς ρ ι 
Ί *­«■,9 7 τ ? 
3 4 6 9 7 0 1 
1 ■; 7 ί 7 .* ι 
«ι ο . . : ; 7 1 1 
' I V , - Ι | * Ι ^ 
*»'". . · ■ " " r l r V 
1 1 1 1 ? I 1 1 - . 1 - 1 * 7 - 1 
1 - 1 9 M S 
1 ι η ' ΐ 7 
: -* ι ο s » ι ï ­ Ι 7 5 4 1 
Ι 1 , 7 ­ » , . · » , 
ι ' ' l i r ­ i , 
1 ι ? ­ ­ * η 3 
1 5 · 1 ] ' 1 7 
1 ■* ? 1 1 1 ) 
1 ' * _ ' ? Μ 5 
ί " Ζ l ì l ' i 
1 ' 7 1 1 7 2 
î V U ' 4 
ί ι,*Ί η „ Ι V M 5 * 
1 n u n 1 ' * 7 0 | τ » 
Ι 17 1 1 4 - 1 
1 1 7 0 1 4 4 
] 5 * 7 ι / . 1 
1 ι ? 1 1 7 t 
Ι 5 * - , , Μ 
Ι 1 2 1 1 - * 
1 "* ? 1 1 4 4 
1 " ΐ ? ! 7 
5. ι * * - V I I 
1 ι*·*» 5 1 ι 
1 * - - . i í l l 
1 ' ' , 5 > 1 I 
ι * 4 * > ί *; 
l 1 4 * 7 1 3 
ί ' 4 7 ; *· | 
I 5 / . 5 1 1 1 
* 1 4 * > . Ί 
ι * '.. · ', η 1 ' - , ' ί - 5. ι 
1 - 4 1 <, 7 1 
i -, / , - «. ι ". 
ΐ ! 4 * Μ ί 
Ι ' 4 I e 1 1 
ι η - Μ η 1 1 ' 1 ) ? ι 
1 1 7 / 1 4 0 4 
1 ) { 1 5 4 ? 
1 » - * ? / , i i 
1 1 ( -* ' - > « 
1 I» ' 7 i ] 
ι ι η ι ζ ι 
ι i n n i 
1 ' I M ' * 
1 1 1 ι ' M 
1 I 1 * * ' M 
ι » η M ι ! 11 0 ■« , * 
W e r t e 







1 f , / . 
7 
4 
7 · " 
? 1 
1 1 
τ­ι *- ? 
.'•5 1 






I ' 6 
7** a 4 
7 
4 3 
5 Ζ. 4 







1 * 7 
4 1 1 4 fr 
5 ) 7 7 -, r .* 
1 7 8 1 
] " 4 
■ 5 ? 
' 4 6 
' 5 1 ' 
' 4 




1 7.-* 4 
n 4 
' l | f 
4 
- * 7 
4 6 
1 1 4 7 
4 7 5 
1 1 4 
1 3 
7 ' 
4 ? c 
' 3 










3 4 i,7 
1 
Γ ' 
i C 1 
14 
1 4 
1 4 ? 
3 2 
6 
4 4 ) 1 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
' " S 




3 5 7 
1 > 
? 















[ I 1 



















õ < ­ > 
' 1 
1 , ·) 
1 , G 
1 , 4 
1 , 4 
'. , 4 
* , *■ 












* * ■ . * 
1 t * * 
! 6 , 
I o ' , 
1 i . 
ï ? , 
' i , 
* 0 , 
1 1 , 
* 1 , 
* ? , 
> 7 , 
' r , 
* i t * o . 
* o , 
* 1 , 
? M 
2 1 , 
1 ' , 
1 * , 
1 ­ a 
1 2 , 
1 J , 
1 ­* > 
' 5 , 
' *­ , 1 4 , 
1 3 , 
1 » , 
i ■ ' , 
1 1 . 
M ' , 
' . , 1 ' , 
i.*. 1 ¿ , 
■* i , 
» i , 
1 ) , 
η . 
1 . ' t 
l ? , 
1 6 , 
3 0 , 
i . , 1 1 , 
' î , * I , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C e l . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ * ' ! / . ­ I­t f 
ι ι ι ■ *. * * ­, 
1 i l ί ο ι ' 
I I P ' I * 
] 1 ι - j ■■­. 
1 1 1 ­»7­ . ' 
1 1 1 ï · * 1 1 
1 Π "»Η ' * 
1 I l l ­ i s ' 
i i s ­»ι η 1 1 4 ■­. ι ­. ­. 
1 1 ' Μ ι ­
Ι 1 ' . . ' M 
1 1 1 . *■. ' 4 1 1 η ν · . * î 14 12 4­1 
I 1 7 1 7 * . 
1 1 7 ­ 1 7 . 
1 Î 7 ­ » * * " 
1 17 1 2 14 
1 1 7 1 ? * ; 
] 1 7 ' * 4 1 
1 1 7 ­ " ­ I 
1 ι 7 Ά ι ' 
I 1 7 - 4 4 5 
1 1 7 »4 · ) 
1 ? 7 ' 4 »■» 
1 2 ° 1 5 Μ 
1 2 1 1 4 4 ! 
Ι ? 1 0 ( 59 
Ι 2 1 1 6 4 1 
1 ' U r , 7 3 
1 ' ΐ ι · . '■/ 
1 . " ' ) - .? ■ 
1 , Ί Ί Ο - Ί 
ι ; " - * * . 3 5 
] -* * · - 7 * · " 
1 ? ­■ ' 7 i 
1 ? * 1 7 ' 
1 " 1 7 ) 3 
1 ? ? ι ? · * 
1 ? " ­ 7 * : 
1 ? *». 7 5 7 
1 ? " Ί Τ ,*» 
1 7 **- -, 7 7 *■ 
ι ? 1 1 * η 
1 2 3 * 7 * 5 
1 ­ 1 " 7 ­ . 1 
? Γ' 1 1 1 1 
? " l i l i s 
? ο η » 1 1 " 
7 0 1 7 11 
' 1 1 * * 1 1 
' 1 1 * 4 1 1 
? t l 1 4 M 
2 Π ΐ ι / , i o 
2 ° 1 I f c ' i 
2 O l (if / θ 
2 " ' ' M M 
? I ' l l S i 
2 -V* r l 6 3 
2 0 * *■ 1 1A 
? ι ? Μ 75 
* o * i 5 w 7 
2 0 ­ * * . 4 l ­
2 * ? /, v 
7 0 ­ ­ 1 4 . . ) 
7 0 ­ " , 4 i " 
2 P ' M l ¿ 
2 n 3 1 1 '­
2 1 1 ' 1 2 ? 
? .*.­■ 11 ­4M 
,1 0 1 11 4 J 
2 1 ) M 4 3 
' 1 n 1 r 1 
? O ­ M *· *■ 
? U M ? * · 
7 0 3 7 1«*·* 
? 1 1 ­ 1 . ι 
? Ι ' ' 1 . 4 
7. 1 * ' 1 ­5 
' 1 ' ] ­.7 
? ι » 1 1 ­. · 
.* 0 ) 1 1 7 1 
2 1 3 * 1 7 * 
? * ' .* ] 7 *. 
,* ι * M 7 ' , 
2 " * ' * ■ ' 7 7 
? u n i a · 
? . ) ' U M 
2 ■;·) 1 4 4 
2 '.1** ' | V . 
? ι · I ' l l 
2 0 3 17 1» 
? .? * 5 * 1 ­, 
? τ . ν η ? 0 3 '.? ? v 
? ? ' 1 ? ΐ l 
? Ρ ) 1 2 * * 
? r *, η * ι 
, ' 1 3 1 Μ ,* 
? ο η ■■ ? ι 
* ο 3 ι η t 
? 0 < ­5 ? 1 : 
Ζ "») D Μ 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 










1 2 7 
6 6 ί 
1 4 
1 4 








1 0 1 
ιι -
1 7 
1 1 3 5 
1 9 1 1 
6 
) 6 1 7 1 
3 2 4 6 
6 4 
1 4 ? 
6 2 
4 1 ) 
3 1 
1 1 7 ϋ 
1 1 
? 
« 7 1 
17*5(1 
Ι 5 S Ι 1 
3 
5 4 
1 4 3 
4 0 
4 5 5 




9 6 1 
1 0 2 1 
6 0 5 
3 3 
3 ^ 4 
1 3 1 5 
3 4 3 










: 7 6 ■' 
7 4 ? 
2 1 7 
1 ) 9 1 
η Ì 
3 3 
2 3 6 
4 3 
7 7 2 
3 ? 4 
4 6 1 
4 8 1 




1 9 ? 
4 1 1 
2 4 
Z o l l e r t r a g 














'. ) \ 
1 1 
1 
1 - M 







7 3 7 
i 7 ) S 7 
1 7 7 
ι 
? 30 

















1 1 » 
) ' 







1 ? Ί 














1 , , 
7 fl. 
** 1 , .' ). ? 7 , 
? 1 , 
1 3 , 
* 1 , 
I 7 , 
H 1 , 
3 1 , 
' 4 , 
* Ί , 
3 1 , 
4 7 , 
- . 4 , 
4 7 , 
6 7 , 
2 7 , 
l ' I . 
? ? , 
Ζ 4, 
7 0, 
Ι î . 5 
1 9 , 5 
25, 7 
Z I , 7 
' 7 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , t 
1 5 , 1 
2 1 , 3 * 
0 , 
3 , 





n . ■ ) , 
1 1 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 ? . 
6 , 
1 1 , 
1 4 , 
. ' 4 , 







1 5 , 
1 s , 
7 , 
1 i. zz. Z i. 
1 5 , 
1 5, 
ι ? . 
1 , 
1 , 
? Ί , 
1 s , 
1 ? , 
' *, 1 5  
1 6 , * 
1 1 , 
ί 7 , 
1 ) . 
1 1 , 
1 ) , 
1 7, ί 
1 1 , 
I ) , 
» S , 
? 7 , 
1 ) . 
1 », 
ζ ι , 
1 S , 
Ι t . 
I ? , 1 
EINFUHR-
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r o y . ­ u v I 
? 0 ì 0 3 ö 3 
2 1 ) 0 ) 6 5 
? 0 ) 0 3 6 6 
2 0 * 0 ) 4 3 
? 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 0 0") 
2 1 4 0 4 0 1 
2 ' Λ 5 1 5 2 Ί 
? 1 4 1 4 9 0 
? 0 6 0 1 1 Ί 
2 l u l l i l 
2 0 6 1 2 1 ί 
2 O 6 0 7 9 O 
? Π b 0 i 1 I 
7 O t . 0 3 1 5 
. ' l i j Ί 4 ? 1 
2 0 4 0 4 4 0 
? 0 7 O 1 U 
2 0 7 0 1 2 1 
? 1 7 0 1 2 2 
2 1 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 4 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 4 
? C 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 4 4 
2 0 7 0 2 3 0 
2 0 7 0 3 JO 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 . 1 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 1 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? U 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 O r i l i 5 0 
? O f l O I 7 3 
2 0 H 0 1 H 0 
? 0 8 0 1 9 9 
2 Ö 8 0 7 7 1 
2 0 3 0 2 7 ? 
2 OH 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
7 0 d 0 4 2 1 
? 0 R 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 4 0 
2 O d 0 6 1 * 3 
2 0 U 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 r i O 7 7S 
2 0 8 0 8 1 1 
? 9 8 0 8 4 0 
2 0 8 1 8 9 0 
2 0 8 ) 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 O 0 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 G 3 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 3 1 3 0 0 
2 J 9 0 1 1 1 
2 0 9 O Î 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 O Ö 1 3 
2 0 9 Od 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
? 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 1 9 1 7 
2 0 4 0 4 1 , 3 
? 0 9 0 9 5 7 
? 9 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 . 1 2 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 4 10 5 7 
7 0 4 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 73 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 ) 9 0 
2 1 1 0 4 9 0 
7 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 ' 0 2 1 0 
? 1 2 0 ) 1 0 
2 1 7 0 3 2 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 2 D 4 4 
? l ? 0 ) 4 d 
7 1 7 0 3 d û 
2 1 2 0 ) 9 ) 
2 1 2 0 6 0 ) 
2 1 7 1 7 1 0 
2 1 2 1 7 9 1 
2 1 ' 1 7 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeuis 
TI 
1 0 b 
1 -
ï r , 0 4 
7 
7<, 
, 6 ' 
E, 
1 2 -
7 1 f t 
ft ? r 
















8 5 " , 
5 
7 1 
1 6 ] 
1 4 - , 3 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 











— C J= i7 
1 ï ss = s » ° O g M 
M Q 
1 3 1 β , 
1 1 1 0 , 
0 , 
2 7 2 a . 
0 , 
7 0 7 7 , 
0 , 
3 , · 0 , 
2 0 8 , 
1 1 5 , 
7 1 2 , 
1 9 1 3 , 
1 5 2 4 , 
1 0 1 7 , 
1 θ , 
1 7 , 
1 3 9 , 
1 7 , 5 
1 2 , 
6 1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
2 1 7 , 
2 5 1 2 , 
l 1 1 , 
1 8 , 
1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 5 5 1 8 , 
9 , 
1 ? , 
1 3 1 8 , 
2 5 1 6 , 
8 7 4 , 5 
















2 7 t 
3 1 
1 6 , 
1 2 , 
9 , 
2 2 , 
0 , 
1 6 , 
6 1 5 , 
2 0 , 
5 2 0 , 
1 8 , 
2 6 , 
9 1 8 , 
4 8 , 
4 , 
1 0 , 
2 2 8 , 
3 1 0 , 






1 1 0 , 
1 1 6 , 
2 1 2 1 1 , 
1 1 2 , 
1 1 , 









1 6 4 5 



























7 8 5 
d l l 
3 0 0 
r. 
3 5 7 
3 6 1 
2 0 5 
3 7 
2 5 0 




6 2 0 , 
1 1 . 
7 , 
1 1 6 , 
8 , 
1 8 , 
2 , 
9 9 , 6 
1 5 , 
1 7 8 1 1 , 5 
1 8 3 9 , 
3 1 0 , ' 
2 1 0 , 
1 1 2 . 
7 1 2 , 5 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 5 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
0 , 
3 1 8 , 




1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
3 1 7 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
2 2 5 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 1 9 , 
0 , 
6 6 8 , 
39 1 3 , 
0 , 
2 1 6 , 
1 4 4 , 
1 0 5 , 
3 8 , 
2 5 1 0 , 
1 6 ι , 
1 2 , 
0 , 
1 1 , 5 
, 
, ' > 
528 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Vreprurtg­Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a l . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
η ο γ . ­ i r : ι 
7 l ? 0 d " í 
2 1 2 0 8 4 0 
2 1 2 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 O 1 
? 1 7 1 0 1 0 
2 1 7 I f ' 9 1 
? 1 3 0 3 3 1 
2 t 3 0 ' 3 4 
2 1 5 0 2 1 0 
? 1 5 0 7 0 0 
2 1 5 9 ) 9 ' * 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 4 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 7 1 0 
2 I 5 Ö 7 1 7 
? 1 5 0 7 1 4 
2 1 5 0 7 3 3 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 9 
2 1 "* 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
? 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 Ί 3 5 0 
2 1 6 Γ 4 1 4 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
? 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
? 1 6 0 4 4 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 7 0 0 2 3 0 
? 2 Γ 0 2 4 0 
Ζ 7 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 1 0 2 9 3 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 A 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 Γ 0 6 9 5 
2 7 0 0 6 9 9 
2 2 0 O 7 3 5 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 ? 0 5 ? 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0*5 5 4 
2 2 7 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
? 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 7 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 4 9 0 
? 2 3 0 6 9 1 
2 2 3 0 7 1 0 
Ζ 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R - I G - P R T L 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 9 
3 1 4 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 19 C 7 2 9 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 C 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 i 0 7 1 O 
3 7 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 7 5 o 5 5 0 
3 3 3 1 7 1 1 
A G . ' l l r * · 
4 Ο Μ Ο Ι Ο Ι 
4 0 4 Õ . Ό 7 
4 O 5 0 3 1 1 
4 0 5 0 3 9 0 
W e r t e 








1 6 3 2 





? 5 α 
4 
7 0 











4 8 9 
2 4 










7 2 9 
6 
4 0 
1 2 8 























4 0 3 4 
1 4 5 8 
7 
ι 2 6 8 
5 2 7 
5 6 5 
8 1 8 3 0 
P V . 
4 9 7 
­■ 
5 7 5 2 
2 
1 
3 5 6 2 
Y i ? 
4 2 5 
4 4 
1 4 5 
2 1 7 




7 8 8 0 
1 3 
7 
9 0 1 
1 0 2 
2 4 
1 OO 
1 5 0 1 7 
3 
5 6 5 
8 4 
22 
Zol le r t reg 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
«*■ S 
11 Ρ ti ­3 s | 75 Ρ 
■** Q 
_ 





1 4 , 1 
ï , 1 0, ι 4 , ] 
0 , 
1 1 4 , * 
0 , 1 
1 3 7 , 
4 1 ? , 1 
5 6 , I 
1 6 , 
0 , 
0 , 1 
3 , 
2 8 , 1 
4 4 , 1 
5 , 
8 , 
9 , 1 
1 2 0 , 
1 0 , 
5 1 5 , 
2 0 , 1 
6 1 7 , 
4 2 5 , 
? ? , 
1 7 , 
1 2 7 2 6 , 
5 7 0 , 
0 , 
2 0 , 
1 3 0 , 
8 1 3 , 
5 4 2 0 , 
2 7 5 , 
2 4 , 
1 2 5 , 
1 7 0 , 
1 0 1 6 , 
4 6 2 0 , 
1 2 5 , 4 
5 , 4 
0 , 1 
2 8 2 2 , 
9 1 1 8 , 
6 2 2 , 
7 0 , 
4 2 4 , 
1 3 ? 2 , 
2 3 0 , 
I S , 
2 0 1 7 , 
o . 0 , 
2 3 , 
7 2 3 , 
6 ? 1 , ' 
1 8 , 3 
9 4 5 , 9 
1 9 , 1 
2 7 , 
1 1 2 , 
3Î \l\ 
1 5 , 3 
2 1 » 6 
? ? 9 , 2 







4 3 1 5 , 
7 9 1 5 , 
; > ; ι 
■ 
> 1 ' 
i 
1 4 1 2 5 , ? 
8 4 5 2 1 0 , 3 » 
1 1 4 7 3 , 
1 7 7 , 
1 5 5 3 2 7 , 
1 0 , 
2 7 , 
9 6 2 2 7 , 
U 8 , 
4 7 1 1 · 
4 θ . 
1 2 β . 
1 7 H , 
3 5 ? 4 , 
3 2 0 , 
6 1 4 , 
1 1 3 , 
1 0 C B 3 5 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
1 6 3 1 8 , 
1 4 1 4 , 
4 I R , 
? 0 7 0 , 
7 9 7 7 2 6 , 5 * 
0 , 1 
ï » 1 ï , 1 
1 , 1 
U rsp ru π g­Origine 
W a re nka tego r j β 
Cat. de Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ­*rr 
R**V . ­ ' t ­ ! * . 
4 1 5 0 6 0.1 
4 0 5 0 7 ' 1 
4 0 5 1 7 * 9 
4 OS 0 7 4 0 
4 0 5 1 8 ' " ■ I 
4 1 5 1 9 0 1 
4 0 5 1 0 Γ Ο 
4 OS 1 2 i l 
4 O S 1 4 0 0 
4 1 * 1 1 0 1 
4 1 3 J 7 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 7 30 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 1 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 1 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 L 7 
4 1 3 1 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 9 3 5 5 
4 1 3 1 3 5 9 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 1 3 0 " 
4 Î 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 4 0 
4 1 5 0 6 0 1 
4 Í S 0 8 1 0 
4 1 S 0 9 1 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 I 1 ? 0 
4 1 5 1 0 7 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 ­ 1 0 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 5 1 5 1 ' 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 S 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 R 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 1 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 7 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 7 1 1 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 OS 0 0 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 4 2 2 0 1 1 0 
4 2 7 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 ! 
4 2 2 1 6 . 5 
4 2 2 0 6 5 9 
4 7 7 1 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 7 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 7 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 1 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 7 0 9 6 3 
4 2 2 1 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 1 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 1 4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 1 7 5 0 
4 2 4 0 2 7 0 
C E C A 
5 2 6 1 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 M O 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 1 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 P 1 2 8 
5 7 3 0 1 31 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 2 11 
5 7 3 Π 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
S 7 3 1 6 2 0 
S 7 ' 1 7 1 ? 
5 7 3 1 7 7 2 
5 7 3 13 1 1 
5 7 3 ­ 1 3 1 9 
5 7 3 0 9 1 0 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 




fl 3 0 
R 
3 2 4 
1 2 
4 6 
1 6 8 
1 
6 6 6 
3 
2 0 7 
B 6 
8 








1 4 6 
4 1 8 
1 4 0 
3 5 5 
3 4 
18 2 
3 2 5 
2 4 5 5 
1 2 5 7 








3 8 1 
1 5 






1 3 6 2 
3 2 3 
1 
1 5 




3 6 0 









1 7 2 0 
6 4 0 
4 1 
4 
5 2 7 7 3 
Î 6 ? 0 7 
1 3 
4 6 1 
5 ? 
9 9 3 
1 
1 8 5 f t 
1 3 8 
20 
W 
9 0 8 0 * 
5 9 Π 
7 4 
3 4 7 0 Í 
2 2 9 * ; 
"j 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
to ­.­. 







0 , 1 
0 , ] 
1 3 , 5 1 
l 7 , 1 
0 , ! 
0, 1 





0 , 4 
9 , 5 I 
0 , 
l i 5 1 
5 , 
1 0 5 , ! 
4 5 , 
S , 
6 7 , 5 1 
0 , 
2, S 
2 3 , 
0 , 





7 5 , 
2 7 6 , 5 
4 2 , 5 
5 0 1 4 , 
2 6 , 
1 5 Θ , 
2 3 7 , 
1 1 0 4 , 5 
1 0 1 8 , 
5 1 , 5 
6 6 . 
3 3 , 5 
0 , 
l 5 , 
0 , 
4 , 
1 0 1 5 , 
4 6 1 2 , 
2 1 6 , 
6 8 1 8 , 
3 4 1 2 , 
1 8 , 
1 4 , 
5 1 6 , 
0 , 
2 4 5 1 8 , 
5 8 1 8 , 
7 3 , 
2 1 3 , 
1 3 8 , 
9 , 5 
4 , 
o. 5 4 1 5 , 
6 7 2 2 4 , 
2 4 , 3 7 
4 6 8 , 2 2 
0, 2 
1 3 1 8 5 , 2 
1 3 ? , a 2 
2 2 2 7 , 2 
1 1 4 2 , 4 ? 
4 3 7 6 , 1 2 
7 3 3 4 2 , 6 ? 
4 4 9 7 0 , ? 2 
5 1 3 , 4 2 
1 3 1 , 1 2 
3 5 4 1 1 6 , 2 7 
5 3 6 7 3 6 , 2 2 
6 4 4 , 2 2 
2 6 6 5 7 , 7 2 
5 0 9 5 , 6 
8 9 4 9 0 , 
1 5 2 , 
2 1 7 2 1 1 7 , 
9 0 b 5 , 
5 7 6 , 
1 7 6 , 
2 0 7 6 4 2 2 , 4 * 
0 , 
0 , 
1 1 4 5 3 , 3 
1 , 
1 8 0 , 3 
4 , 
3 6 1 4 , 
5 4 2 ? 2 4 , 
1 7 
«v: 9 1 
1 4 , 
2 4 , 
4 4 , 
1 6 4 3 0 , 
■ 6 1 4 4 0 , 
5 7 0 , 
6 5 0 3 0 , 
6 3 , 
5 3 , 
193«­ 4 ? 4 , 
1 5 4 6 4 , 
1 3 3 7 5, 
Zfl ? O , 
3 0 2 I R 6 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ ' 
Ρ Π V . ­ U M 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 U 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
7 7 3 1 1 ] 4 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 . 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 1 6 5 
b 7 3 1 3 b b 
S 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 i d 7 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 6 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ' 
5 7 3 1 6 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
S 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 l 5 d 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
M I T . p E i n n . T O C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 O 6 1 0 
7 2 5 9 6 9 0 
7 2 5 9 7 0 0 
7 2 5 0 8 C 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 9 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 7 2 0 0 
7 2 5 ' 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 ] 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 9 1 9 9 
7 2 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 * 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 ' 6 0 4 4 0 
7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 1 4 ­ 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 9 0 
7 7 7 0 6 0 1 
7 2 7 0 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





1 3 2 2 
3 7 8 4 





1 1 8 
4 8 7 8 
1 1 1 
6 
2 5 
2 02 4 
3 7 1 2 
3 4 8 8 
7 2 5 
6 t 0 
4 
laoo 
6 2 ? 7 
9 
2 6 1 
2 
2 7 4 
1 2 4 
8 




4 3 5 4 
ZZ 3 
3 9 8 2 
7 6 6 
4 4 1 3 
2 3 8 
6 
4 7 S 
1 1 2 
1 5 2 ­ 1 
2 7 7 
1 9 6 
4 5 
4 1 6 3 
1 
2 






e 4 7 0 9 4 















1 3 2 2 
1 7 
4 4 f 
1 1 
7 6 1 
2 9 t 
4 6 É 
! 4 * ; 2 < ! 6 6 f 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 4 4 










1 4 1 
8 
2 
1 2 1 
2 2 3 
,' 7 4 
5 8 
4 3 
1 4 4 








1 5 9 
5 4 
2 6 5 
I 7 
2 9 
ti 1 0 7 1 9 
1 4 
3 
2 5 1 





9 1 0 
3 0 ' 
2 2 5 : 
4 5 ' 
3 ' 
7 2 ! 
1 1 7 
1 9 6 ι­




Il ì­Π ­τ­ α 
Is ι* — Γ*. t i t í W O _!_ O 1­S õ ° 
O O Ν **■ Ó 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , ] 
6 , 1 
a , ] 
7 , I 
7 , 
6 , 1 
7 , 
7 , 1 
7 , 1 









































4 , 2 * 





0 , 0 , 
0 , 










3 » 5 
0 , 
0 , 0 , 
2 , 























1 , 5 
1 , 7 
1 , 5 




Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsptung­Orgine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I , * , ν , ­■­■ ι 
7 * 7*­ 7 * ) 
7 7 7 **< 7 ? , ' 
7 * 7 ? 7 ' . ' 
7 ? 7 r 7 4 "» 
7 ' 7 7 / 4 1 
7 * 7 *" 7 4 1 
7 '? f f 7. : ? 
7 ? 7 *■ « ι 1 
7 5 / Γ ' Ι ' 5 1 
7 7 7 1 * 1 1 1 
7 ' 7 1 0 1 ι 
7 **7 η ι > 
7 * 7 Ι 9 1 ' 
7 2 7 1 1 1 ' 
7 ? Μ » Ί 
7 7 7 1 1 3 S 
7 ' 7 1 ( ΐ 3 ι ' 
7 ' 7 1 0** 1 
7 ? 7 Ι - ι c 3 
7 7 7 1 · - ' c » 
7 ? 7 ] 1 * - > 
7 77 1 0 7 Ι 
7 ' 7 1 ί" 73 
7 ? 7 Ι ? 7 ι 
7 7 7 1 * * - 7 4 
7 2 7 ] 1 Ι '» 
7 7 7 1 1 4 9 
7 ' 7 1 7 ] 4 
7 2 7 1 2 9 *· 
7 ' 7 1 ' 1 1 
7 2 Μ ' 1 ■ ' 
7 ' 7 1 ' Η ( 
7 ' 7 1 3 Π ' ) 
7 7 7 Ι ' 4 0 
7 ­57* 4 1 1 
7 ' Μ 4 7 0 
7 7 7 1 4 4 1 
7 ? 7 1 5 " 1 
7 * 7 1 ι , η 
7 7 7 l ' . u 1 
7 ' 7 1 7 Γ 1 
7 7 4 * 1 1 0 
7 ' 3 1 1 S i 
7 7Η * 1 71 
7 7 Ι Ο Ι 7«' 
7 2 3 , 1 7 O l 
7 2 3 1 7 " 1 
7 ' 3 1 4 1 1 
7 7ι3*54 1 1 
7 ?3 · ? 4 4 ι 7 ? a i 4 5 ) 
7 ' 1 0 4 6 1 
7 7 3 0 4 7 1 
7 ' 3 0 4 4 7 
7 ' * ? 5 1 Ι 
7 * ? 1 5 Ι Α 
7 ' 8 0 e 1 S 
7 7 ­ 1 0 4 1 7 
7 ' ­ » O S U 
7 ' R O S S I 
7 ? α 9 5 7 1 
7 7 8 C S 7 ) 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 C 8 O 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 3 1 1 1 0 
7 ?8 Ι Ι 5 0 
7 ' Ρ Ι ' Ο Ο 
7 2 3 Ι 3 1 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 1 5 1 
7 2 R 1 3 4 0 
7 2 3 1 4 ? 0 
7 7 1 3 1 4 4 1 
7 2 8 1 4 4 0 
7 7R 1 4 1 1 
7 ' 3 | 5 9 1 
7 ' 3 1 7 1 1 
7 ' d ' 7 3 1 
7 ' 0 1 7 5 0 
7 7 Μ 8 3 0 
7 ' 3 1 Η S I 
7 '■> 1 I S S 
7 ~ 3 * i l 1 
7 .* M 7 0 1 0 
7 " τ 7 0 ­> 1 
7 ' 3 7 1 1 1 
7 * , 8 Γ 2 1 0 
7 ? Ρ ' ' 1 0 
7 ' 3 ' J 0 1 
7 7 * * * 4 ' ΐ 1 
7 ? 3 ? 4 ΐ 0 
7 ? 0 ? f t i 1 
7 ' 3 2 7 1 1 
7 2 3 ? - 1 0 * 5 
7 7 3 ? b ? 1 
7 2 3 2 3 7 5 
7 7 8 2 3 3 1 
7 ' f' ? 3 4 1 
7 ? 3 ? 3 4 5 
7 ? 3 ? 8 S 0 
7 252 fl 4 1 
7 7,t ' « ; M 
7 ? ■' ' = 7 ι 
7 Ί 4 ? ' 31 
7 25 Ζ * ~: *. 
7 7 ι ? , ,5 7 
7 5 -ι ? . , ' 4 
7 ? * 5 Π * ' 
7 'ο ' 4 4 ■» 
7 ' J > ­ r i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 4 ' . 
7 " 
? ? 4 
4 
7 ' ' 
1 ? ι * 1 
4 ­ι4 3 
V ­ 4 1 
1 
] 1 7 0 
1 1 
1 0 1 1 4 
Zi 7 
* 14 ? 
4 4 SO 
7 4 4 ? 
1 4 7 4 
­ t 3 4 9 
8 1 4 5 
? » 0 9 
1 
2 6 4 7 
1 ? η ? 





1 2 1 
2 0 1 
3 7 
5 * 1 9 
4 
1 *­
' 5 1 
6 0 7 
S 
2 7 8 
*­ S 
3 
3 6 1 3 
1 2 9 
1 9 



















1 1 5 
2 1 7 
3 6 4 









4 0 7 
4 
7 8 9 
2b 5 
1 8 6 * * , « * . 5
1 
1 ? 7 
? 71, 
A C ) 6 
1 S 









S 3 5 
7 ? ' 
4 4 
' . ' . 1 n 1 Ï Ί 
1 
A 1 
Z o l l e r t r a g 




* 5 5 
'] 
7 ? 7 
3 4 7 
1 S I 
7 4 
η ? -" 
4 1 ι 
1 7 3 
1 ' 0 










































κ ­s ■3 ° 
« » (Λ *0 
IM 
1 , ι 
7 , 






' , 6 , 
1 , 5 
1 , 5 
? , 
7 , 







7 , ? 
1 ? , 
] " , * 
6 , 4 
3 , 7 
4 , 8 
7 . ' 
7 , 2 
1 , 
? , 4 
9 , 6 
·> , 4 
5 , 6 
7 ,? 
5 , 6 
4 , 
Α ,Α 
3 , ? 
' , 3 
1 , 
4 , 6 
3 , ' 
1 , 6 
1 3 , ? 
8 , 8 
4 , 3 
β . 
7 , ? 
9 , 6 
5 , 4 
3 , 
! 1 , 7 
4 , 6 
3 , 8 
3 » 
1 ? ',5 
1 1 , 3 
* ',Α 
S , 6 
3 , 
1 7 , 3 
Α , 3 
7 , 6 
» 7 , 4 
Α , 
1 ζ , 
η , 4 
4 , 4 
1 , 4 
■Ί , Π 
1 ' , 2 
* , 6 
4 , 4 
1 Ί , 4 
1 , 
7 , ? 
·* , ·■ , 4 
"> , 6 
3 , 
1 ί , . ' 
7 , ' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e r i k a t e g o r J e 
Cat. de Produits 
( G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 T T 
P ­ Y . ­ , ! · , ' 
f ;. , . . . . . , 
7 ? 3 ' 1 I 1 
7 2 ­* ■* 1 ' 1 
7 ? m i 4 i 
7 ?« · ­ * , ' 141 
7 ? ­ 1 V , ! 
7 ? ί* 1 . 7 *» 
7 ? ■ * 1 - '■ 
7 ? ■ ' * ? ' . · 
7 2 " 3 1 η 
7 ? - - ? η 
7 2 3 1 ? ' . ' 
7 2 *· 'ΐ ? 10 
7 ? c 1 4 η 
7 7 3 7 4 1 0 
7 ? « 5 ? 4 " 1 
7 7 3 15 7 0 
7 2 e 1 ? 4 0 
7 ? - ^34 - ->1 
7 ? 3 7 7 0 1 
7 Ζ Α 3 3 1 1 
7 ?Η l e Ό 
7 * - η ΐ · η 
7 2 :·. ? .-= 4 1 
7 ? 3 ? Μ 5 1 
7 2 ° 3 5 6 1 
7 7 3 3 .371 
7 7 8 3 6 7 b 
7 ? H 3 Í T 3 ? 
7 2 « 3 R 3 3 
7 7 Ρ 3 Π 4 1 
7 ? 3 3 9 n 
7 ? R ? 4 5 1 
7 2 3 3 9 6 .1 
7 7 3 3 4 4 ­ 1 
7 2 ( · · * 9 ! 0 
7 2 3 4 Τ ' 
7 ? R 4 ' i · 
7 2 " 4 I 1 Γ ' 
7 2 * 4 ? Ί 
7 2 3 4 7 1 1 
7 2 3 4 7 4 ' 
7 2 3 4 ' S I 
7 7 8 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 6 3 
7 ? 8 4 ' 7 ? 
7 2 3 4 2 4 1 
7 2 s 4 m 7 2 Ρ 4 3 4 1 
7 2 ο 4 3 4 0 
7 7 3 4 4 1 9 
7 2 3 4 4 5 1 
7 2 8 4 5 1 1 
7 " ' 4 5 4 > 
7 2 " 4 6 15 
7 2 3 4 6 1 ' 
7 7 3 4 6 3 ) 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 3 4 7 7 4 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 Η Ο 
7 2 Ρ 4 7 4 0 
7 2 R 4 8 1 0 
7 2 3 4 H 7 0 
7 2 3 4 3 6 1 
7 ? θ 4 R 6 3 
7 2 * * 4 Η 7 1 
7 2 8 4 8 7 7 
7 7 8 4 3 3 0 
7 7 6 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 Q 
7 2 3 4 9 5 1 
7 7 3 4 4 S 9 
7 7 3 5 1 2 1 
7 2 8 5 9 ? 9 
7 2 3 5 0 4 0 
7 ? - » 5 0 ( > ι 
7 2 e S 1 4 " 
7 7 3 5 1 4 0 
7 2 3 5 2 2 ' 
7 2 * · 5 - Ί η 
7 2 3 5 4 4 1 
7 7 3 5 5 1 0 
7 ? ·* 5 5 * 1 
7 2 3 5 4 4 0 
7 7 4 5 4 1 0 
7 2 3 5 6 3 ' 
7 ' 3 5 6 7 1 
7 2 3 5 7 1 ' 
7 2 3 5 7 7.1 
7 2 H S 7 3 7 
7 7 * 5 7 · , 1 
7 2 3 4 7 5 1 
7 2 3 5 Ή ι 
7 2 3 4 3 4 1 
7 7 " U l l 
7 7 4 1 1 1 9 
7 ?-* ) 1 13 
7 7 4 1 1 5 1 
7 2 - / 1 1 5 7 
7 7 4 1 1 4 1 
7 2 4 1 1 6 ) 
7 Γ 4 * - ] 7 4 
7 7 1 0 1 7 * 
7 ? 4 ~ - η ι 
7 ? 4 0 1 ' - ΐ 
7 ? 9 0 ? η 
7 ? 4 0 7 * ι 
7 ? / 5 * 5.5 
7 7 4 »2 i ) 
7 ? ' « ? , 1 
7 Ζ '■ ­ ' * / ■ > 
W e r t e 





4 ì ? 
3 9 « 




































3 3 9 
9 
7 3 8 









1 2 8 
1 7 
5 3 
2 1 5 
6 6 










8 2 5 
5 6 6 
1 
' 6 0 ? 
2 5 6 2 
1 6 3 
1 2 8 
1 2 4 





1 3 6 
3 






1 0 1 
4 
1 0 5 8 6 




1 Η 1 5 1 
8 ' 
1 
2 0 3 
5 5 
1 6 4 
η 
4 8 7 
14 1 
S 4 
3 7 1 ? 
Z o l l e r t r a g 










































































" δ " Isl 
3 , 
1 1 . 7 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 , ■· 
4 , / , 
4 , 
3 , 
1 2 , 
7 , . ' 
1 7 , 
1 ' , 
ï ? , 
1 ? . 
b, 4 
1 2 , 
' R , 
7 , ? 
3 , 2 
l l , 2 
9 , 6 
3 , 
S , 6 
6 , 4 
8 , 
1 2 , 
l î , 4 
1 1 . 4 
3 , 
8 , 3 
h , 4 
1 1 , 2 
9 , 6 
3 , 
1 1 . ? 
1 1 , ? 
q , 6 
1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 8 
8 , 
1 0 , ? 
3 , d 
1 1 , 2 
1 2 , 
.3 , 8 
1 2 , 
9 , b 
1 2 , 
8 , 3 
9 , 0 
8 , 
U , 
1 2 » 
1 2 , 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 » 
6 , 4 
1 0 , 4 
8 , 
5 , 6 
β . 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
8 , 
4 , 8 
9 , 6 
3 , ' 
0 , 




9 , 6 
), 4 , 1 2 , 
3 , 
7 , ? 
1 1 , ? 
8 , 6 
1 4 , ? 
9 , ó 
( 1 , 4 
6 , 4 
n , 4 8 , d 
8 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 7 , 5 
0, 
0 , 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 
0 , 
3 , 
1 ­ ' , 
1 1 . 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7, 3 
1 5 , ? 
» 3 , 4 
1 1 , f. 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a / , de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
t* ' Y a ­ U l i 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 Γ 4 0 3 1 0 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 ? « ' 0 3 5 ] 
7 2 9 0 3 5 4 
7 7 9 0 4 ] 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 4 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 1 0 4 2 4 
7 2 4 0 4 3 8 
7 ? 4 0 4 b 1 
7 2 9 0 4 o 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 11 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 4 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 9 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 H 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 4 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 4 J 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 4 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 / 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 4 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2 4 1 5 3 1 
7 2 4 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 4 1 6 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
l / a / eu rs 
31 










3 5 6 6 
9 1 6 
1 3 2 4 
7 
1 1 5 
9 0 




1 4 6 
1 5 8 9 
2 4 
1 0 3 7 
1 9 4 
6 9 
1 
1 1 1 2 
6 5 
5 8 0 













3 7 5 
2 0 2 2 
3 0 
5 0 
4 4 2 
2 3 
1 




2 5 9 
1 0 5 
1 0 4 
2 
2 6 2 




1 5 1 
5 1 




2 9 1 


















1 2 4 
1 0 6 1 




1 2 8 
1 3 
1 1 7 
9 
1 1 
7 2 1 
2 
4 1 8 
3 ? 
1 4 7 7 
2 4 
2 7 3 
2 4 
2 1 
4 8 9 
6 1 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
| | 
— c Β i 
S Ξ 








4 1 3 , 6 
? 3 1 4 , 4 
7 1 2 , 8 
Β , 
1 2 1 2 , 8 
4 1 1 , 2 
1 3 0 1 2 , 8 
8 1 4 , 4 
1 2 , 
1 6 , 4 
1 1 1 , 2 
1 6 , 
5 6 2 1 5 , 3 
1 1 0 1 2 , 
2 1 7 1 6 , 4 
1 1 1 , 2 
1 7 1 4 , 4 
1 4 1 6 , 
1 2 8 , 8 
1 t , 2 
1 1 2 , 8 
l 1 3 , 6 
5 3 , 2 
3 8 2 , 4 
3 1 4 * 4 
1 4 1 1 3 , 6 
2 6 1 3 , 6 
1 0 1 4 , 4 
9 , 6 
1 3 3 1 2 , 
9 1 4 , 4 
7 0 1 2 , 
2 8 1 4 , 4 
β , 
1 2 , 8 
1 0 1 4 , 4 
1 4 , 4 
2 6 1 7 , 5 
3 1 3 , 6 
7 1 3 , 6 
1 0 1 2 , 6 
3 9 1 6 , 
1 1 , 2 
l 1 5 , 2 
8 1 2 , 
4 2 l i t 2 
3 1 9 1 5 , 8 
3 1 0 , 4 
7 1 4 , 4 
6 4 1 4 , 4 
4 1 9 , 2 
1 3 , 6 
1 5 1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
2 9 1 2 , 8 
3 3 1 2 , 8 
1 7 1 6 , 
1 2 1 2 , 
1 2 . 8 
2 9 1 1 , 2 
6 5 1 1 . 2 
9 , 6 
β , β 
1 2 * 8 
I S 1 2 * 
7 1 4 , « V 
1 2 1 1 , 2 
4 1 4 , 4 
7 1 3 * 6 
4Ì U'.l 
1 2 2 1 6 , β 
1 β . 
1 5 , 2 
1 U · 2 1 8 1 3 , 6 
3 1 6 . 
4 1 5 , 2 
9 , 6 , 
8 0 1 3 , 6 
1 6 , 
L 1 2 , 8 
9 β , β 
2 1 2 , 
1 0 , 4 
1 β , β 
6 1 2 , 8 
4 9 , 6 
15 ί? : * 
1 3 6 1 2 , 8 
5 6 0 1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
9 , 6 
4 1 2 , 8 
1 5 1 2 , 
2 1 3 , 6 
1 6 1 3 . 6 
1 1 4 , 4 
2 1 5 , 2 
9 2 1 2 , 8 
1 5 , 2 
5 7 1 3 , 6 
4 1 2 , 
1 4 2 9 , 6 
3 1 2 , 8 
2 8 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
7 0 1 4 , 4 
β 1 3 , 6 
530 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
T 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 r 
R ' i Y . ­ t l ' l I 
7 ' 4 1 4 1 4 
7 7 4 1 4 7 1 
7 7 9 1 · η 3 
7 2 4 I (· 7 ι 
7 2 4 1 ' 1 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 2 4 1 4 η 
­* ' 4 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 4 ] ( ­4 5 
7 2 9 I t 5 L 
7 7 9 l 6 S A 
7 79 1 * : 5 3 
7 7 9 1 6 5 7 
7 ' 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 ­>9lt:f\ i 
7 2 9 W 6 b 
7 7 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 4 l 6 7 5 
7 2 4 1 6 3 4 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 9 1 7 0 1 
7 7 4 1 H 4 1 
7 2 4 1 4 1 1 
7 ' 9 1 9 9 1 
7 ? « n o i l 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 2 1 1 
7 7 4 ? ­>! ·. 
7 2 4 7 7 1 4 
7 ? n ? ' i 
7 ■j«*.*??­» 
7 2 9 ? ' î l 
7 7 4 ? ? 19 
7 2 4 7 7 4 J 
7 ? * * ? ? 5 1 
7 7 4 ? 2 S 3 
7 2 4 2 7 6 4 
7 7 9 2 2 7 1 
7 7 4 7 7 7 9 
7 2 9 2 7 R 1 
7 2 9 2 2 4 1 
7 7 9 7 2 9 4 
7 2 4 2 3 1 1 
7 2 4 7 3 1 ï 
7 2 9 7 3 Ì 4 
7 2 9 2 i S 1 
7 7 4 ' 3 7 1 
7 2 9 7 3 7 3 
7 ? 9 ? 3 7 7 
7 2 9 7 3 3 0 
7 7 4 ? 3 0 1 
7 7 9 2 4 1 1 
7 ? o ? 4 9 1 
7 7 0 ? « 5 i i 
7 ? 9 ? 5 1 4 
7 2 9 2 5 3 > 
7 2 9 2 c 4 1 
7 7 9 2 5 4 1 
7 7 9 ? S S ­> 
7 7 9 2 6 11 
7 2 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 ί 3 3 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 1 
7 ? 4 , ? 3 i 1 
7 7 9 2 9 0 0 
7 2 9 ' 1 1 1 
7 2 4 3 1 1 1 
7 ? 9 U 'O 
7 7 4 3 2 1 1 
7 7 9 3 3 0 1 
7 2 9 3 4 9 1 
7 7 9 3 5 1 1 
7 7 9 3 S I S 
7 7 r - ) - . s l 7 
7 2 7 3 S 2 S 
7 ? 9 ' 5 1 1 
7 2 9 3 S 7 S 
7 2 9 3 * - 3 7 
7 7 9 3 5 4 S 
7 7 4 3*;. S I 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7S 
7 7 9 Ì 5 « ­ ­ ' 
7 2 9 3 5 4 4 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 1 1 
7 7 9 3 3 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 4 7 < } Ï , O 
7 2 9 3 8 4 1 
7 ? 9 ' 8 5 0 
7 2 4 3 3 6 1 
7 7 9 3 H 7 9 
7 2 9 3 P R 1 
7 7 9 7 9 3 1 
7 ' 9 19 «] 1 
7 ?'» ? " 7 l 
7 2 4 3 4 7 4 
7 2 9 3 9 9 * 1 
7 2 9 4 1 1 ' ) 
7 ? ' * 4 U 1 
7 " 9 ' I H 
7 7 9 4 1 4 1 
7 2 4 4 2 1 1 
7 24 4 2 1 > 
7 2 4 4 7 7 ! 
7 7 9 4 ? 7 4 
7 ' 4 4 7 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 












1 6 4 
1 4 





3 8 2 5 
2 6 ? 
3 1 
1 1 4 9 
5 9 6 
S 
' 3 4 
3 
S') 
Ι Γ 9 2 




1 5 7 9 
3 
3 4 5 
1 3 5 
2 5 
4 2 
4 8 1 
4 
3 0 Π 
1 4 
7 4 7 





3 0 7 
2 5 6 3 
2 3 
1 1 6 
1 4 
2 6 9 
31 l 
1 6 
7 7 3 
5 8 9 
7 
5 3 
7 1 9 
? 
S I 5 
8 4 1 
1 2 3 3 
9 ? 
2 7 6 0 
1 
5 1 8 
6 ? 
1 7 1 
2 1 0 
1 1 
2 9 0 
■ 4 
1 1 1 





5 1 8 
fl 21 7 7 7 3 8 t 




6 6 6 
1 
5 7 




n 5.3 32 
1 7 1 
3 4 3 








Z o l l e r t r a g 

















5 7 0 
3 8 
4 





1 7 2 




























1 3 5 
1 5 8 
1 7 















2 3 4 8 
1 0 6 
l 























1 4 , 4 
I S , 7 
5 , 6 
I 4 , 
I 3 , 4 
1 4 , 
1 0 , 4 
1 ? ,Η 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
Ι 1 ,7 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
Α , 3 
1 ι ,ζ 
1 7 , f l 
4 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 3 
1 1 ,Ζ 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
η . ? 
1 2 , 3 
1 1 ,2 
Ι ? , 8 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 , R 
t 3 , 6 
1 ' , 3 
1 4 , 4 
1 ? , 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
η , 
η , 6 
1 3 , 6 
I t , 4 
η , 0 
1 5 , 2 
1 2 . 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
Ι Ι , ? 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , ? 
1 3 , 6 
1 1 , ? 
3 , 
1 1 , ? 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 . 4 
R , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
7 , Ι 
4 , 5 
5 , 8 
1 4 , 4 
4 , 6 
ι , Ι 
ι 1 , ' 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
8 , 3 
■* , 3 
U , 2 
11 , ? 
1 1 , 4 
9 , 6 
R , 8 
1 L , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
7 , ? 
4 , 6 
1 9 , 4 
J r s p r u n g ­ O r ' g / ' r ï e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 " Τ Τ 
7,πγ . ­ u f : · 
7 2 9 4 ' S l 
7 2 4 4 7 4 1 
7 2 4 4 ? , 1 
7 ? Ϊ 4 ? 4 ) 
7 2 9 4 3 4 1 
7 2 ' · 4 4 Ι 1 
7 ■ , 4 4 4 * ) 
7 2 9 4 4 ) ? 
7 3 1 η 1 0 
7 3 0 * 1 4 0 
7 3 H 2 1 1 
7 3 4 ' 7 4 1 
7 3 1 0 7 . ( 3 
7 3 1 13 Η 
7 3 1 1 3 1 ? 
7 3 9 4 3 17 
7 3 0 1 3 7 9 
7 3 * * 1 ? Μ 
7 3 0 1 3 3 ï 
7 3 1 1 3 3 5 
7 3 0 9 4 1 1 
7 3 1 1 5 1 1 
7 1 1 Ί 1 1 
7 3 ! π ? 4 3 
7 3 1 Ο ? 1 1 
7 31 1 3 1 9 
7 11 ? 4 10 
7 11 '*-5 Í S 
7 3» » 5 η 
7 3 1 1 5 13 
7 3 1 14 4 1 
7 3 ] ΐ 4 4 3 
7 31 ' 5 5 1 
7 3 * " * ] η 
7 3 " 1 4 1 
7 3 2 ' Ί " « ' 
7 3 ' Ί ' · 1 
7 3 2 0 3 4 7 
7 1 Ί 4 1 4 
7 3 7 1 4 3 0 
7 3 7 . 7 5 1.» 
7 3 7 1 5 7 0 
7 3 ? " 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 1 
7 3 ' 1 6 10 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 2 0 7 'Ο 
7 3 2 1 7 4 0 
7 3 ' 1 7 4 5 
7 3 Ί 7 * . - - > 
7 3 ? 17 7 1 
7 3 2 1 7 7 4 
7 3 2 J 7 8 1 
7 3 7 1 7 9 0 
7 3 ' 1 3 η 
7 3? 13 η 
7 3 ' i f i 5 1 
7 3 ? 0 8 7 1 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 9 
7 3 2 0 4 8 1 
7 3 7 1 4 4 9 
7 3 7 1 0 1 1 
7 3 7 1 1 Π 1 
7 3 Ί 2 0 1 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 1 1 
7 3 7 1 7 4 1 
7 3 3 1 1 ! 1 
7 3 ί ο * Ί 
7 3 3 1 1 7 8 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 3 1 1 3 4 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 3 0 ' 0 0 
7 3 3 ΐ ? 0 - < 
7 3 3 14 1 » 
7 3 * 1 5 1 0 
7 3 3 1 6 1 1 
7 3 3 1 6 9 1 
7 3 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 2 v i 
7 3 4 1 3 1 1 
7 3 4 1 3 1 ' 
7 3 4 1 4 1 1 
7 3 4 0 4 1 1 
7 3 4 0 Í - 1 1 
7 3 4 0 7 1 , 1 
7 3 5 9 1 15 
7 3 S 0 1 1 J 
7 3 S 1 1 V 1 
7 3 5 -»1 4 1 
7 3 5 Ί ? ■ 1 
7 3 5 1 2 14 
7 3 5 1 ? 5 1 
7 3 5 1 3 ' 1 
7 3 5 .13 4 3 
7 3 5 9 4 1 1 
7 3 5 1 6 11 
7 3 5 1 ' , Ι 1 
7 3 5 0 6 1 4 
7 3 * 7 . 1 0 
7 3 6 1 ' v i 
7 3 6 0 7 0 1 
7 3 6 . 1 3 ­ 1 0 
7 3 6 Ι«­* 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 * ) 
7 ' 6 1 6 1 0 
7 3 6 17 0 ? 
7 3 5 13 » ' 
7 7 7 51 ι,? 
7 3 7 1? ι ? 
W e r t e 




1 9 t 
9 9 
l ì 
■ n i e 
2 5 7 9 ­ ; 
8 7 
37 
1 4 1 
1 1 4 2 
5 
3 Γ 
7 2 2 * 
7 3 
1 4 3 1 * 
* S 6 7 1 7 1 4 . ­
1 3 3 5 
3 5 
Ί 
2 6 1 
I e 









1 3 t 
? a i 
4 3 í 
7 0 ί-
1 4 0 5 * ; 
4 β : 
3 1 5 
6 1 < 
1 3 P 
£ 
3 2 1 3 
19 
46«" 
1 5 1 e 
1 4 2 · 
Z o l l e r t r a g 







I O 0 6 
7.1 ? 4 
1 4 
1 




7 9 4 
3 
1 1 9 3 
1 0 0 
17 3 5 









l ì ? 7 
2 4 
1 6 





3 0 3 
1 7 
6 4 
1 7 1 
1 8 ? 
1 6 4 1 3 
1 1 0 3 




7 4 ? * ­





1 1 4 
1 2 4 7 
1 4 3 1 
3 2 " 





7 3 3 ' 
1 
6 1 
1 1 5 8 · : 
4 4 t 
4 9 4 1 
9 6 r 
1 4 4 4 
9 6 ? 
1 4 2 ; 









1 3 f 
I ' 
L 9 Í 
1 9 ; 
7 1 * ­
5 1 
9 1 E 
5 7 










1 3 3 
14 
1 4 5 








5 d 7 
8 
1 2 9 7 
1 2 0 


























2 1 5 3 3 
4 3*5 Γ 
6 9 2 e 
6 6 ' 






ο α> en *ο ­L ο Õ <­> rsj 
8 , 
3 , 1 
3 , 
3 , *■ 
? 1 , 
1 4 , .1 
', 1 6 , 
3 , 
1 1 , 6 
1 ) , 4 
1 1 , 2 
? 5 , 3 
1 3 , 2 
l l , ? 
7, A 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
I 1 , ? 






6 , 6 
6 , 6 
4, '1 
3 , 






5 , fc 
3 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 3 
9 , 5 
1 4 , 
7 , 2 
7 , ? 
4 , 6 
3 , .1 
l i, 6 
0, t 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
8 . 
1 2 » 
1 0 , 4 
3 , 
4 , 8 
1 Z, A 
1 ? . 
l l , 7 n , a 1 4 , 4 
1 1 , 2 
7 , ? 
1 ? , 
1 1 . ' 
1 2 , 3 
l 1 , 
3 , ' 
3 , 2 
" ι , 4 
S , 6 
7 , 2 
3 , 
9 , 6 
1 ? , 3 
1 1 , ' 
1 ? , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
8 , 
4 , 6 
1 ? . 3 
1 0 , 4 
5 , 
1 4 , 
I 1 , 
1 1 , 
1 , 
1 0 , 
3*. 
1 2 , 
3 , 
3 , 3 
I S , ? 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
3 , 3 
1 2, 3 
-ί» 6 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 1 . 2 
1 1 , ? 
1 , 4 
1 4 , ' 
1 1 , 6 
1 ? , 3 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
ROV . - ' Ι Γ , Ι 
7 ΐ 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 1 7 1 4 4 0 
7 3 7 0 -> 1 0 
7 3 7 0 4 4 0 
7 3 7 1 4 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 1 7 10 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 1 7 5 S 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 U 1 
7 3 3 1 1 14 
7 1 8 1 1 3 0 
7 3 8 0 2 1 0 
7 3 3 0 3 1 1 
7 1 3 1 3 9 9 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 4 0 
7 3 8 0 * > 1 . 1 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 3 0 3 1 0 
7 1 8 0 3 3 0 
7 . 3 0 8 - / 0 
7 3 1 0 9 1 0 
7 13 7 4 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 i Α 1 Ι 1 0 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 3 1 1 9 1 
7 ï (1 ! ' 1 9 
7 3 8 η 10 
7 3 8 1 Μ 0 
7 3 3 1 3 4 1 
7 3 8 1 1 4 4 
7 j H l s ­ l O 
7 3 8 1 4 3 1 
7 1 8 1 4 3 3 
7 3 3 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 4 
7 3 d l 5 0 0 
7 1 8 1 6 0 1 
7 3 8 1 7 0 1 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 ' 3 1 4 7 1 
7 3 3 1 9 2 3 
7 3 3 1 9 2 7 
7 3 d l 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 3 1 4 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 4 4 5 
7 3 3 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 4 6 5 
7 3 8 1 4 7 0 
7 3 ­ 1 1 4 7 5 
7 3 8 1 4 7 7 
7 3 8 1 4 d l 
7 3 8 1 4 8 3 
7 3 8 1 4 8 5 
7 3 8 1 4 9 0 
7 3 4 0 1 OS 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 4 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 4 
7 3 9 0 1 31 
7 3 9 I I 3 9 
7 3 9 1 1 4 0 
7 3 4 0 1 5 3 
7 3 9 0 1 e l 
7 3 9 01 7 0 
7 3 4 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 I S 
7 1 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 ? 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 9 7 4 I 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 4 0 2 51 
7 19 0 7 5 9 
7 3 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 9 2 7 5 
7 14 0 2 H l 
7 19 0 Γ 9 1 
7 3 9 0 2 4 4 
7 3 ί 17 9 6 
7 3 9 0 2 9 3 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 * 9 0 3 1 3 
7 1 4 0 3 1 5 
7 3 4 0 1 1 7 
7 3 4 0 12 3 
7 3 4 0 3 2 7 
7 3 9 0 ) 2 9 
7 Ì 9 1 3 1 1 
7 1 9 0 3 1 3 
7 3 4 0 3 14 
7 3 9 0 3 3 6 
W e r t e 





4 * 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 2 6 
2 
4 4 0 
? 6 ? 
4 6 5 
1 0 
2 5 7 
6 0 1 
R 
4 9 
3 3 2 7 
I O ! ; 7 








2 7 9 
6 1 

















1 0 7 5 1 1 0 3 3 
6 1 8 5 4 
1 4 2 
3 6 0 4C 
6 3 4 
1 2 7 9 
4 5 ? 7 1 
6 1 0 5 4 3 P 
7 7 ? 
6 5 1 
¡3C 
77 
8 7 8 9 3 
3 3 ? 3 5 
5 0 3 36 
3 1 9 3 8 






♦ 9 4 
7 5 8 73 
6 4 b 
27 2 
4 9 3 5 5 5 3 
3 5 
5 2 0 4? 
2079 6 7 
3 
3 7 3 
1 1 1 
2 7 8 
6 4 f 8 J 
1 9 4 
2 1 0 4 
3 * 
7 ' 
3 0 1 1 
4 
e 1 4 1 d 1 7 3 
1 1 3 1 5 1 
2 6 3 4 3 2 3 
1 3 6 I O 
7 4 3 Í 1 1 8 4 
8 1 4 1 2 0 
I 9 ? s 3 ΐ ς 
8 ö S 1 5 3 
I 1 4 4 
7 0 6 2 2 9 7 
1 1 5 17 
5 4 * 
H O * 1 
5 f i 
1 7 7 
1 2 3 4 22 f 
1 4 0 2 0 ? 
2 5 5 
8 4 7 I 5 f 
S2 1 9 6 
2 4 7 0 3 9 5 
7 3 4 4 3 
I b i 
1 9 1 8 Í 
5 0 
I 4 4 
3 β Ί 
6 3 ' 
1 8 3 * 
1 
2 4 1 
1 9 1 1 
7 7 
1 4 7 
6 4 
3 6 
3 1 ï 
4 
4 ? 7 4 7 1 1 * 
6 9 9 1 2 9 
42f 4 4 
1 






1 0 7 ' 
2 1 
2 9 ; 
5 6 t 
1 
1 









1 4 , 4 
0 , 




5 , 9 
0 , 
1 1 , 3 
3 , 2 
A , 1 
9 , 3 
7 , 
9 , 6 
·. , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 8 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
,' . ,' 4 , 4 , 8 
5 , 
4 , 8 
6 , 4 
2 ,4 
■■ ,Η­
6 , 4 
7 ,Ζ 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
7 , 2 
1 5 , 8 
3 , 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
7 , 2 
1 2 * 
1 1 , 2 
5 , 6 
4 , 
3 , 
3 , 8 
0 , 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 1 , 2 
U ,Ζ 
9 , 6 
8 , 
3 , 2 
7 , 2 
3 , 
1 2 , 
4 , 8 
Ι ? , 8 
1 2 ,Η 
1 7 ,ο 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 0 . 4 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
14 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
1 » , 4 
1 6 , 
1 ­ 3 , 4 
1*> , 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 2 . 
η , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 8 
1 2 , 
1*5 , 8 
1 3 , 4 
1 J . 4 
1 7 , 6 
1 3 ,*♦ 
Ι ? , 
1 0 . 4 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 2 . 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
Ι ~ 
s ε 
Tc *­* 0 Φ tn *α












Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / o ' n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
ι r ■ 
* .V . ­ M ■ 
* ' ■ / ■ * ' ■ * * 
7 «η * ι . . * 
f 1 9 5 1 4 ' 
/ 3 · 0 3 4 ' . 
7 τ , * * ' . ' 
7 5 0 * ­ 4 ι 
7 l'i 1 Ί C j 
7 14 Π 1 " - ' 
7 1 1 1 4 ' ι 
7 ' 4 ? ' . ] 1 
7 f i Ι«" ι 1 
Τ ■ > - * ■ > , . 
7 " 4 " 6 1 ' 
7 1 Ί 1 , . '," ι 
7 ·>4Ζ7 Ι 1 
7 ■ . * * / ! ? 
7 * 0 " 7 ' - 1 
7 " ί * * 7 / 1 
7 ι , ι * 7 4 1 
? ¿.ι ' 1 7 1 
7 4** 11 ­<? 
7 4 * " 1 1 1 
7 ' , ' 5 ' l ¡ , 5 
7 Λ ' 1 * 4 5 
7 Αϊ Ο " 9 1 
7 4 ' " * " Ο 
7 4 *■"**- η 
7 ' . ' * < - 1 ι 
7 4 ( r 7 j ι 
7 4 5 1 - 7 ? * . 
7 4 ' 1 · ' Ι 1 
7 4 Ο 1 Γ ? Ί 
7 4 ' 1 1 1 η 
7 '■ 1] 1 '» 1 
7 < . * * ] ? * ) 
7 4 1 1 Α η 
7 / , ' ] " . ) 
7 ¿ ' M M ' 
7 ^ ­ 1 1 4 ­ 1 
7 Λ 1 1 4 ' 5 
7 4 *51 ** η 
7 >, ι Ι ­, * Ι 
7 ' . ' Ί -, 0 1 
7 ' . 1 * 1 1 ' 
7 '· Ι 9 1 ' » 
? 4 1 1 1 Ζ 5 
7 '· t ? * 1 Ι 
7 Λ » Γ * · · 0 
7 -. 1 * * η 
7 *. ι .* · " » 
* '. 1 * Α ' . ) 
7 ' . ί *"a Ι ' 
7 ', * 1 '. ; * 
7 '. 1 ' 4 '" '*■ 
7 '. 1 ι 5 * 1 
7 ι ' 0 5 ' 1 
7 4 1 " ' . ] 1 
7 ■', 1 * * ί , 4 1 
7 ; ι * ' π . 5 
7 ', 1 1- - .11 
7 Η Ι ■"* «J 1 1 
7 , 1 1 ' * *1 
7 4 ' " 1 1 1 
7 4 * **■ ? η 
7 4 7 η ? 1? 
7 t **■*· 51 * 
7 ', ? ' " 7 1 
7 4 ' 1 a ' "ί 
7 4 7 1 7 2 4 
7 . " ι * . 1 4 1 
7 . . ' - * , Π 
7 4 ' 14 ? 1 
7 4 * ""-. " 1 
7 4 * *"- ' 1 
7 4 * * * - . 9 " » 
7 . . 5 5 1 * 5 
τ 4 η ' ι ι 
7 4 * ·Λ ? * 1 
• , Ì V ' ? 1 
7 ­, ι * ι ; 1 
7 4 4 ** 1 ι ' 
7 4 ' , * * * 1 
7 4 4 1 4 " ' » 
7 4 4 * " ­ ' 1 
7 ζ. 4 *■') * * 
7 '­'. Ι * ' " ' 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 . 1 3 1 1 7 .­. 4 ] > Π *. 
7 Λ ­, ι . . . " ι 
7 /. (, î 4 1 1 
7 »4 1 ·'.« 1 
7 4 4 1 τ,­," ­
7 * .4 1 /■* ' 
7 4 4 1 * * 
7 4 ί, 1 «-> ■ 1 ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
¿ 1 
3 7 1 
1 4 
* 1 ' 
' 17 





* i t 
I * 4 4 
η i t ­t i * 5 o 
1 4 S 
ï 1 ? 
1 ' . 1 
1 6 9 
I S P ­A S 
1 A? 
! r. ' 
1 0 
1. ■'. H 7 
* 13 
1 3 4 4 7 
1 6 9 
14** S 
! S " 
4 0 
' 1 1 
l 3 ' • ¡, α 
4 tH 
7 
4 4 ι ­
" ' 6 3 
4 0 4 
4 1 4 / 1 
3 S 1 6 
? ? 4 1 
1 16 
n ? 
1 15 4 4 
1 7 / , f l 
1 **■ 
1 ' ¡ I 
7 ί M 4 
4 f ! 8 
■ P f l 
A­, 
? 11 7 
7 6 
1 4 ' 4 
' 4 
U f f * 
1 3 t 
1 *5 
1 > ! 5 
3 * 7 
7 7 6 
7 1 4 









I ' l l ' 
3 7 
n ó i 
Ζ '"< 1 
4 t 










• 7 6 
S 3 
V 1 
η . ) 
η ' 
Z o l l e r t r e g 




­ . « τ 
1 
Ι 1 0 
" ι 









4 ­ ' 
1 S3 
7 0 
4 1 1 
1 6 ? 
4 ? 
7 0 0 4 































1 1 , * η , '. 1 ' , ' 
1 , 6 I I , 1 1 ' . J 
i n ' 
1 ­ , 
1 * , ** 
■'. ,Ρ. 
i i i ' 1 1 , 7 
7 , 7 
1 6 . 5 ·< t 4 
i i » . * 1 1 , 2 1 7 , 4 
1 , 
1 , 
*­ , 5 
7 *, 
4 , 4 
1 1 , 
t , 
) , / , 
7 * 
1 1 , 
■* » s 
l ' , 
' l . 
4 , 





" l , s 




1 S , 
1,5 
i , 
\ A, 5 
7 , S 
7 . 
*, . " »s
■ 1 , 
1 * 
7 , 
1 1 , 
1 * . 
4 , 
4 , 
1 7 , 
7 , 5 ' 
U r s p r u n g ­ Ο */**"*<* 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
r 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
r 
0 **Ϋ . - ' , * · ι 
7 4 4 * 7 1 * 
7 4 4 . ' ι η 
7 4 4 * 1 Ί ι 
7 4 ' . -*,* ' : ' * 
7 ί. ·. * ? ~ . 
7 4 4 * *- ' . 1 
7 4 4 ? 4 < V ' 
7 4 4 * 4 1*-
7 4 ', 7 4 ι . 
7 4 4 * r 4 ' 
7 4 4 ' 7 .1 1 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 . ' Α Ι 1 
7 4 5 1 1 ι ι 
7 4 5 5? ι *. 
7 4 5 l ' i ? 
7 4 4 14 ] *· 
7 4 4 0 4 4 Ι 
7 4f> ι ι η 
7 4 - ï ' ? ) 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 4 1 ? 4 ? 
7 4 4 *>->4*-. 
7 4 4 " - * ΐ Γ * 
7 4 f. 1 1 " * 
7 4 7 7 1 * 5 
7 4 7 1 1 . ' 4 
7 4 7 11 ' ; 
7 4 7 - * i < v ' 
7 4 7 -*■ 1 -· ' 
7 4 7 1 ] 14 
7 4 7 - J J ί 
7 H7^¿ I 1 
7 Α 7 * Γ * "· 
7 4 7 0 7 1 4 
7 4 7 : ? Ό 
7 4 8 1 η 
7 «**<■ **■ 1 "* 1 
7 4 ­ 1 ) 1 2 1 
7 4S o n · * 
7 4­5 ? ¡ i i 
7 4 Κ ­ Ι 7 ­ 5 1 
7 4 ^ . * Î O * 
7 , ' ! 5 < , 1 i 
7 4 3 "* S ? ■'■ 
7 4 3 1 4 9 1 
7 ' P 5 S P 5 
7 4 8 f l 7 n 
7 4 H * * 7 * i 
7 4 f ­ 1 7 411 
7 4 H ' 7 4 1 
7 4­« IH **1 
7 ί,ν. ν , ο * . 
7 4 8 1 7 1 7 
7 4 o π η 
7 HAH 2 1 
7 4M 1 ? * ι 
7 4>*1 3 Λ ΐ 
7 4 (· ; 4 .. ι 
7 4 *« I ' j 1 ? 
7 4 - ί I S « ' 
7 4 M ' . 1 ' ' 
7 4 * * 1 ' . 4 θ 
7 4 - · * 7 * i 
7 4 f l n n 0 
7 «. 3 η 1 1 
7 ^ Η τ η - ι ι 
7 4 C . ' l η 
7 4 Η . ? Ι 4 - > 
7 4 4 - 1 l i 
7 4 4 ' ? H 
7 4 9 ' 3 ' i 
7 4 9 ' 4 T * 
7 4 4 ' S 1 1 
7 4 9 'S » 1 
7 4<* * 6 1 ' 
7 4 9 - 7 1 l 
7 4 9 1 7 - 1 
7 4 9 1 7 4 1 
7 4 9 17 4 ', 
7 4 " ' 3 1 1 
7 ί , 4 7" ' * - * . 
7 4 ? Η O-I 
7 4 4 1.17 . 
7 4*<1 1 1 1 
7 4 4 * ] 1 1 
7 5 1 Λ ' ' » 
7 «■ ­ ι 14 11 
7 5 1 ? 4 l i 
7 *­. ι ' 7 η 
7 ' i 7 V/ * ­, 
7 4 1 1 4 7­5 
7 4 5 * t η 
7 5 * * ­14 ' * * ­
7 4 1 14 4 1 
7 5 ­■ 1 9 9 9 
7 5 1 Π ' ι 
7 S I ï ] 9 1 
7 5 1 1 2 11 
7 S 1.1.5 η 
7 5 1 ΐ ' ? 1 
7 5 1 ο * · - " * . 
7 51 1 3 1*1 
7 51 " Ί . " 
7 5 ' 7 4 · 1 
7 5 1 14? - * 
7 4 ? ι η "* 
7 S I ' . ] 1 1 
7 s » 7 7 η 
7 S J ν ι ι 
7 <­*■ i l i ? 
7 S"» ' 4 ι ■ 
7 4 * " · » ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 
1 4 ? 
• 4 
A 
1 1 4 8 
I 3 Π 
η 


















1 7 7 
l t » o 
1 0 
1 2 9 
1 
1 5 7 0 
I S 
I 
1 4 3 4 
9 
2 143 
3 4 1 
7 7 1 4 
1 3 
9 7 2 
4 6 
6 
4 4 6 
1 1 
2 0 L l 
1 2 0 




I 176 6 6 14 296 3 
? 4 9 
4 0 7 
3 2 4 8 
8f» 
2 7 1 6 
' 2 
40"7 
5 9 6 
7 0 
1 9 
4 9 0 8 
1 2 4 9 2 
S 8 6 3 
4 9 
2 3 0 
3 
3 9 7 
3 8 ? 
7 
7 
2 6 0 
4 
η 1 4 
u s i 3 4 9 
1 3 ' 
4 5 





3Ó ? ! ^ 1 
1 3 0 
1 4 9 0 0 
7 0 1 4 
6 4 5 
7 7 ' 
1 2 
? 6 
1 7 d 
4 6 7 8 
' 3 9 ? 
7 
5 1 Ι Λ « 
3 
7 7 7 
1 4 9 1 
1 1 4 
4 0 1 1 
Z o l l e r t r a g 



















1 ? 6 
ι ? υ 
­1 ι 
1 4 








3 « 0 
1 3 








1 14 1 





1 2 1 
15 









τ , r. ι 
1 c . 
l i . 
7 , 
7 , 
7 , ** 
· · , ? 
7 , 
1 , 5 
7, 
,, 
I ' · , 
1 1 , ' 
l o . 
Ί , 
S» 7 
5 . 5 
9 , S 









), t . 5 
7 , 
1 ?, 
1 2 , 
ί , 5 
1 A, 
1 i . 
I 4 , 
1 ι . 
1 ι . 
i i , 
ι "·, 
i "i. 
1 1 , 
7 , 5 
1 1 . 
1 W 
1 4 , 
η . 
1 s . 
t i , S 
i ? , 
1 s . 
1 4 , 
1 s . 
1 4 , 
1 4 , 
4 , 5 
1 4 , 
1 , 
0 , 
I ι . 
4 . 5 




7 , 5 
3 , 
3 , 
1 1 , 
1 , 
·), 1 , 
7 , 
3 , 5 
10, 
1 , ? 
1?. 
1 4 , 
1 A, 
9, 
1 1 , 
4 , 
M , 1 
4 , 5 
4 , 
ï A, 
1 5 , 
7 , 






U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
■ V ' y . ­ T ü 
7 S 3 0 6 1 1 
7 5 3 0 7 1 Ί 
7 4 3 1 7 9 0 
7 4 i l 3 CO 
7 4 3 ) 4 0 ? 
7 4 i n o o 
7 4 3 1 1 1 0 
f ? 3 1 1 4 9 
7 4 1 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 4 4 9 3 1 9 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 1 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 I C O 
7 5 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 5 S 0 4 C 0 
7 6 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 H 
7 5 5 0 5 4 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 1 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 4 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 9 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 1 5 1 0 
7 5 6 0 S 9 O 
7 5 6 0 o l 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 C l 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 4 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 4 C O 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 C O 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 4 0 
7 5 8 1 1 1 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 S 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 6 8 " ? H O 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 S 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 S 8-15 1 1 
7 5 G 0 5 1 7 
7 S B 0 5 8 0 
7 S Ö 0 5 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 S 3 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 3 9 
7 S 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 1 0 
7 5 3 0 6 2 9 
7 4 8 0 9 1 0 
7 ? d 0 9 ? l 
7 5 8 9 4 2 5 
7 Sr i 1 0 2 1 
7 S 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 S 9 0 1 0 4 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 ? 1 0 
7 5 9 0 2 9 1 
7 5 9 0 3 C O 
7 3 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 4 O S 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 S 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 4 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 S 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 l 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 J 9 1 7 0 0 
7 5 4 1 3 0 0 
7 ? 1 1 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 0 2 
1 1 7 υ 
7 ? 
7 9 4 r i 
7 
3 3 9 6 
' 4 6 3 3 
1 7 7 1 
1 7 
1 3 
5 1 3 
9 1 
2 0 6 0 
2 5 4 
1 1 7 
5 2 
1 6 
1 3 7 3 
2 9 9 
1 6 
1 0 5 5 
2 
1 83 3 12 
6 7 9 
9 4 
9 
2 8 3 
3 
1 3 5 
4 0 3 3 
4 3 
2 3 Π 
6 8 2 5 
3 3 2 6 
5 2 5 9 
9 8 7 
1 7 2 8 
5 4 8 
3 8 3 
4 3 
1 2 0 3 









3 ö 3 




3 3 7 1 
7 3 2 1 
2? 1Γ 97 676 1 " 
■ 
67S 85 82 13 
4 Ö 
6 3 4 




25 a 562 5 2 IC 39 4 06 101 1692 166 2C 477 113 1431 47S 1 31 12 1 246 46 *■ 2192 13 161 193 
4 P 
l ? 5 1 
2 3 
I O S 
3C 
4 1 
Z o l l e r t r a g 





3 2 0 
4 2 9 
1 7 4 8 














5 6 5 
1 6 
6 1 4 
2 6 6 
4 4 7 
7 9 









1 0 4 





775 1464 2 l 15 101 2 
95 9 8 1 4 42 20 7 
4 






55 11 172 62 
4 2 












­, , '. , 1 1 , ',, ',, ·, 1 1 , 1 ! , 1.1 , 
β , 
1 , 
ι , •7 , 
;,­, ',, 7 , LO, 
τ ,1 




ι ,'■ II , 




1 ι , 
1 ' , , 
1 '. . 
1 ■>, 
<! , 7  
Ί ,7 
" , 'Ι ,7 
i , 
8 , 5 
1 , 7 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 - , . 
1 Ί , 
1 Γ , , 
L 6 , 
! ■ ' . , 
0 , 
η , 
0 , ι , 
Ç , 
8 , 1 0 , 1 2 0 , U , 1 5 , 2 7 , U ,Β 2 0 , 17 , 2 3 , 2 0 , 1 0 , 5 8 , 5 1 5 , 1 5 , 1 0 , 5 
7 , 
Ι·, , 1 0 , 1 0 , 
β . 
8 , 
6 , 5 
8 , 
II , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 < > . 
1 1 , 5 
9 , 
1 7 , 
7 , 
1 7 , 
5 , 
a , 1, ',, 0 , U , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 i , 
1 1 · 1 3 . 5 
1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 






8 , 5 1 * , 
7 , 
1 1 , 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Ursprung ­Origina 
Warenkatogono 




R O Y . ­ I H I 
7 59 1500 
7 59 1600 7 5 9 1 7 1 0 7 59 1721 7 5 9 1 7 7 9 7 59 17 40 7 5917ΒΠ 7 5 9 1 7 9 0 7 ftPQin 7 6 0 0 1 7 0 7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 7 9 9 7 AC03O0 7 6 0 0 4 7 0 7 60 0 4 9 0 7 60 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6CC610 7 6C0699 7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 7 7 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 2 0 7 6 1 0 5 9 9 7 61C600 7 6 1 0 7 1 0 7 61C800 7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 7 6 2 0 1 2 0 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 3 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 9 7 6 2 0 5 1 0 7 6 2 0 5 7 0 7 «»20590 7 6 3 0 1 1 0 7 É30190 7 £ 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 4 0 4 1 0 7 64 0 590 7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 7 6 S 0 3 7 1 7 6 503 74 7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 3 7 6 5 0 5 0 1 7 4 5 0 6 0 0 7 6 5 C 7 1 0 7 6 5 0 7 9 0 7 6 6 0 1 0 0 7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 1 9 7 660 390 7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 0 7 47C219 7 6 7 0 2 2 9 7 6 7 0 3 1 0 7 67C397 7 6 7 0 4 0 0 7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 7 9 7 6 8 0 2 31 7 6802 15 7 6 8 0 2 3 3 7 6 8 0 7 50 7 6 8 0 3 1 1 7 6 8 0 3 1 5 7 6 8 0 3 9 0 7 6 8 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 4 7 6 8 0 4 4 0 7 6 B 0 5 1 9 7 6 8 0 5 9 9 7 63 06 00 7 6 8 0 7 1 9 7 6 8 0 7 4 0 7 6 8 0 3 1 1 7 6 8 0 4 0 1 




4 2 9 
3 16 7 6 5 
1 
2 
8 3 6 
9 6 3 
1609 9 2 3 
7 7 1 0 3 59 1 4 7 
95 3 7 0 5 
5 7 2 
7 1 
18320 9 7 1 
2 3 6 
3 7 6 
7 1 6 5 3 9 
Θ843 
6 2 6 
4 9 4 
7 8 
6 5 
7 4 4 
4 8 0 
l 1909 7 1 
2 6 
? 4 5 
2 6 0 
6 2 9 
1 6 







1 1 7 
3 4 
5 4 
5 3 1 
5 6 
1 3 2 3 0 2 7 2 5 
3 1 5 8 

































1 0 6 
l 
4 4 4 
5 
8 2 1 
1 7 9 5 5 4 
3 1 
1 0 
3 5 1 3 1 79 3337 6 6 0 
1 
6 9 4 
9 6 
9 8 3 
1 384 5 3 7 
3 4 
2 5 8 







7 ' . 
5 8 
1 53 1 2 0 
10 02 5 0 
2 9 
1 24 1 70 4 7 
7 
3383 1 76 2 6 
6 0 
1218 3 












4 65 1 4 
1 6 
2 
I 1 0 
3 












É 1 1 1 7 1 
1 






1 ' ' ï ? 
? 
1 
1 5 8 
9 
















I I Έ *·"* 
21 
Í4 
1 1 , 
7 , 6 8 , 4 , 6 , S 9 , 
6 , 9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 1 8 , 
1 3 , 
11 , 1 6 , 
1 7 , 1 1 1 , 5 1 7 , 
1 7 , 
13 , 11 . 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 1 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 1 0 , 5 1? , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 0 , 
1 9 , 
15 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 1 1 6 , 
8 , 
1 5 , 
1 0 , 5 8 , 
7 , 
0 , 
2 0 , 
8 , 
2 0 , 
4 , 7 , 
6 ,5 9 , 5 
7 , 5 
4 , 5 6 , 5 
7 , 5 
3 , 1 0 , 5 9 , 5 5 , 5 
6 , 5 
4 , 9 , 5 
9 ,5 S , 8 , 
1 6 , 
7 , 6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 . 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
8 , S , 
S , 7 , 5 
8 , S 6 , 5 
7 , 
S , S , 5 , 
5 , 
3 , 4 , S 
4 , S 4 , 3 , 5 3 , 6 , 
3 , 5 4 , 4 , 4 , 6 ,5 3 , 
I 2 , 11 , 
U rap r u ng­Or/'g/ne 
Warenkategorie 
Caí, de Produits 
|G2T­Schlüss. 
Code TDC 
ROY. ­ Π Ι 
7 6 * 1 7 1 3 
7 6á 13 35 7 6 8 1 3 3 7 7 6 3 1 3 4 1 7 6 3 1 3 5 1 7 6 b I 3 S 5 7 6 8 1 4 0 0 7 63151­1 7 6 8 1 5 2 1 7 63 15 90 7 6 3 1 6 3.9 7 6 9 0 1 1 1 7 6 H 1 9 0 7 69 12 10 7 6 4 02 40 7 69 13 10 7 6 1 0 3 2 1 7 6 9 1 3 4 0 7 6 4 0 4 1 0 7 64 04 90 7 6 4 0 5 1 0 7 6415 9 1 7 6 9 9 6 1 0 7 69 06 90 7 6 9 0 7 2 0 7 6 9 0 7 3 1 7 69 0710 7 69 08 7­1 7 6 9 1 3 3 1 7 64OÜ40 7 6 9 0 9 10 7 69 1990 7 6 1 1 0 1 0 7 64 1090 7 6 9 1 1 10 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 Π 7 6 4 1 2 2 0 7 69 17 31 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 4 0 7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 Ό 
7 6 9 1 3 9 0 
7 69 1419 
7 69 14 70 
7 6 4 1 4 9 0 
7 7001JO 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 η 
7 7 004 90 
7 7005 00 
7 7 014O0 
7 7 0 0 7 01 
7 7 1 0 8 1 0 
7 7 9 0 9 0 ' 
7 7 9 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 ΐ 1 2 η 
7 7 1 1 7 2 1 
7 711 300 
7 7 0 1 4 11 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 " 1 4 40 
7 70 15-10 
7 7 1 1 6 10 
7 7017 11 
7 7017 14 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 η no 
7 7 019 12 
7 7 Π 4 1 7. 
7 7 0 Ι 9 Ι 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 9 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 ? 
7 7 1 0 1 0 0 
7 710 7 11 
7 7 1 1 2 9 1 
7 7107 95 
7 7 1 1 7 4 4 
7 7 1 0 3 Π 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 1 3 4 9 
7 7104 07 
7 7 Ì 1 5 Ì 0 
7 71 1 5 ' 9 
7 71 15 4 1 
7 71 ISSO 
7 7 1 1 6 2 1 
7 7107 11 
7 7 1 0 7 21 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7] 0 8 1 1 
7 71 0 9 U 
7 7 1 0 9 1 3 
7 71 191 S 
7 7114 17 
7 7 1 1 9 ' ! 
7 71 04 25 
7 7 1 1 0 01 
7 7 ] 1 1 Oí 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 ? ? ? 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 Ί 
7 71 1411 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7115 25 
7 7115 21 





7 1 9 
1 184 
7865 
2 6 8 
169 3 
5 56 3 
1 1 3 
9 6 





















9 7 6 
1 1 4 




1 7 3 
30 5 
7 4 0 1 
5 0 
4 
2 4 4 
1 2 8 
5 
1 0 




5 6 0 
1290 
2 08 S 
9 38 
8 3 6 
8 3 1 










1 2 7 
1011 
8 








2 4 7 8 6 2 
4 3 
4 8 




2 7 2 ' 
' 7 4 6 1 








20 9 2*. 









1 3 7 
7 5 










1 4 2 
3 4 4 
1 3 
1 1 9 





















































1 4 3 
1 4 1 















2 4 0 
• 1 







4 , 1 
9 , l 1 2 , 1 12 , l 5 , 1 7, l i, 1 4 , S l 5 , 1 8 , 1 5, 5 1 S, l S, 4 ? 6 , 2 2 4 , 2 9 , l 1 2 , 1 8 , 5 l 4 , 1 S, 1 3, 5 1 5 , l 3 , 5 1 8, 1 8 , 4 2 3 , 1 9 , 8 2 1 8 , 2 9 , t 1 4 , 2 12 , 1 7 , 5 l 1 1 , 5 ? 12 , 6 2 1 3 , 3 .' 2 3 , ? 2 7 , 5 1 9 , S 1 1 1 , 7 2 1 2 , 4 2 1 4 , l 8 , 1 
2 ' , 2 2 ï , 2 2 7 , S 1 1 5 , 1 7, 5 1 0 , 1 7 , 1 5, S ? S, 2 6 , 2 5, 1 d, 1 9 , 1 1 1 . 1 4 , 5 l 7 , l 1 0 , 5 l l ? , s ι 1 5 , 5 1 1 0 , 1 4 , l η . ι 7, 5 1 S, 7 ? 6 , 5 1 4 , i 
9 , 1 9 , 1 1 1 , 5 1 8 , S l I I , l 8 , 5 1 1 0 , 1 1 1 . L 1 3 , 1 8 , 5 1 9, 1 0 , 1 3, 5 1 4 , 1 0 , 1 1 , L 4 , 1 
0 , 4 0 , 1 
¡4, 4 1 S, 1 tt, 5 l 1 , 1 1 , 5 1 3 , 1 3, S 1 0, 1 
î , 5 l 
1 , l 
3, S 1 1 , l 4 , 5 1 
9 , l 7 , 5 l 5 , 1 7 , 5 l 
7, S 1 7, l 18 , 1 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 2 0 7 7 302 30 7 7 312 49 7 7302 51 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 6 0 7 7307 70 7 7 3 0 2 8 0 7 7 3 0291 7 7 30299 7 73 04 00 7 7 3 0 5 1 0 7 7 3 0 7 1 5 7 7 307 30 7 7 31020 7 7 310 30 7 7 3 1 0 4 5 7 7 31049 7 7 3 1 1 2 0 7 7 31130 7 731143 7 7 3 1 1 4 9 7 7 3 1 2 2 3 7 7 312 59 7 7312 60 7 7 3 1 2 7 5 7 7 3 1 2 7 9 7 7 3 1 2 8 0 7 7 3 1 3 4 1 7 7 3 1 3 9 1 7 7 3 1 3 9 7 7 7 3 1 4 0 0 7 7 3 1 5 1 1 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 1 5 1 9 7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 S 2 4 7 7 3 1 5 2 5 7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 7 7 3 1 5 3 3 7 7 3 1 5 3 5 7 7 3 1 5 4 ? 7 7 3 1 5 4 7 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 5 6 1 7 7 3 1 5 6 6 7 7 11569 7 7 3 1 5 7 2 7 7 315 74 7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 7 3 7 7 3 1 5 8 1 7 7 3 1 5 8 3 7 7 3 1 5 8 5 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 5 9 7 7 7315 99 7 7 1 1 6 3 1 7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 7 2 0 7 7 3 1 7 9 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 11815 7 7 31890 
7 7 3 1 9 0 0 7 7 320 10 7 7 3 2 0 5 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 0 7 7324 00 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 6 0 0 7 7327 CO 7 7 3 2 8 0 0 7 73 79 00 7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 3 1 1 0 7 73 3199 7 7 3 3210 7 7 3 32 30 7 7 3 3250 7 7 3 3 7 9 9 7 7 3 1 3 1 0 7 7 3 1 3 9 0 7 7 3 3 4 0 0 7 73 35 00 7 7 3 3 6 0 0 7 7337C0 7 7 3 3 8 10 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 39 00 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 40 90 7 7401 10 7 7402 00 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 7 7405 10 7 7 4 0 5 4 0 










1 7 1 
4 5 2 
' 7 
2 * 
1 6 4 
1 4 1 
64 1 45 7 i r 3 
1 8 








1 2 P 
1 7 8 
5 ' 
1 3 3 












ι 3 5 1 
5*. 
2 0 3 
1 5 S 
ISO* ? 








2 5 2 
72 3 
97f-






















































1 4 1 
14 0 7 0 1407 








2 4 2 1 
2 
1 9 8 
S 
6826 
4 7 6 
2 5 7 
6 3 " 
2 2 4 
?27tì 
4 1 7 
718 ' 
2 6 ί 
9 5 
6 9 3 













1 9 6 
4 9 3 
8 9 2 
663? 
28ο4 
1 2 4 





8 9 0 





2 0 6 
2 0 
L 





5 2 8 
3 3 




1 1 5 
8 2 
2 1 7 
2 
1 5 3 
3 4 
7 1 
3 3 4 
2 99 
1 3 7 









I l If. 
*** 5 "*■ Sç; . c l 
ì i ? ■ 
­2 *= Õ c O g M Ν ¿ 
11 , 5 
0 , 
8 , 7 , 1 0 , 
5 ,5 3 , 7 , 7 , 7 , 
7 , 0 , 7 , 4 , 4 , 
5 , 4 , 7 , 
7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 
7 , 7 , 8 , 3 . 8 , 
8 , 8 , ,.' 7 , 
7 , θ , 4 , 5 4 , 8 , 
8 , 7 , b , 3 , 
β . 
8 , 
8 , 7 , 
7 , 8 , 
5 , 5 , 7 , 
β , 8 . 8 . 3 , 7 , 8 , 8 , 
7 , 
7 , 8 , 8 , 7 , 9 , 9 , 9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 . 
1 0 , 
5 , 5 6 , 6 , 7 , 
7 , 
3 , 5 9 , 1 0 , 
7 , 5 6 , 5 9 , 5 , 
6 , 5 
7 , 1 0 , 
3 , 
I L , 
7 , 5 
6 , 7 , 5 
7 , 7 , 8 , 5 7 , 5 8 , 5 
8 , 5 5 , 5 
8 , 0 , 
0 , 
3 , d , 3 . 8 , 1 1 , 
1 . 5 8 , 7 , 5 
3 , 3 , 
7 , 
4 , 5 
5 
533 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ur s p r u n g ­ O ' M / I n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
f i 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
r 
R'JY . ­ ' I M î 
7 7 4 ' S ι » 
7 τ * . 1 ! ι Ί 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 4 ? 
7 7 4 1 8 1 ) 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 1 ) 0 1 
7 7 5 0 2 f " > 
7 7 5 ' ' 1 1 
7 7S*-1 m 
7 7 4 0 4 1 0 
7 7 S 0 4 ? 0 
7 7 5 C S 1 ï 
7 7 5 0 S ? i 
7 7 5 0 4 4 0 
7 7 5 0 6 1 » 
7 7 4 0 6 4 1 
7 7 6 0 1 l 1 
7 7 6 0 1 H 
7 7 6 0 1 ' 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 O 
7 7 6 0 H 0 
7 7 4 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 4 
7 7 6 C 4 4 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 5 1 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 ) 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 Γ . 9 0 0 
7 7 c l 1 4 1 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 n 1 2 . 1 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 4 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 9 1 3 4 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 2 2 1 
7 7 7 C 7 3 0 
7 7 7 0 3 9 0 
7 7 7 1 4 7 1 
7 7 7 9 4 7 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 C 1 3 1 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 Γ 9 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 1 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 4 0 3 ' 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 4 0 5 " 0 
7 7 9 0 6 0 1 
7 8 0 0 1 0 1 
7 3 Γ 0 2 Π 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 4 
7 8 1 0 4 2 0 
7 8 0 0 S I 0 
7 8 O 0 S 7 O 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 4 
7 8 1 0 1 ' O 
7 8 1 0 1 4 0 
7 8 1 0 7 1 ] 
7 3 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 7 0 
7 3 1 0 7 4 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 1 1 * 
7 9 1 0 3 2 0 
7 3 1 0 3 9 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 3 1 1 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 8 
7 « 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 * 1 0 4 ? o 
7 3 1 0 4 7 3 
7 « 1 1 4 3 1 
7 3 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 9 1 0 4 4 6 
7 8 1 1 4 4 8 
7 8 1 C 4 5 1 
7 8 1 0 4 S 1 
7 8 1 0 4 5 4 
7 8 1 0 4 S A 
7 8 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 4 o 4 
7 . 3 1 0 4 3 1 
7 3 1 0 4 8 ' 
7 3 1 0 4 Q 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 4 




1 4 6 
1 7 6 0 
4 1 6 9 1 
4 4 7 3 
5 3 4 0 
? 7 ' 7 
1 6 3 4 
2 0 
1 4 
1 4 3 
2 7 5 
2b 
F 7 0 
7 4 2 3 
2 1 9 
1 2 
1 2 9 
1 4 8 6 
2 ? 2 1 
3 1 2 
2 1 
' 4 1 
1 3 
4 2 6 
4 8 9 
3 0 9 
1 3 8 9 
1 0 3 
7 0 
8 2 5 
7 6 
4 « 
5 4 6 
4 3 
8 1 
1 3 0 
3 7 4 1 
1 1 0 5 
3 1 
1 0 4 
4 
3 ' 
4 4 6 
1 5 
1 5 
2 5 6 ? ? 








1 1 3 
1 3 9 
7 9 3 
4 2 
4 6 2 
­ 1 * 7 
1 
1 
' 8 ? 
I l 7 4 3 









6 4 4 
? ? 0 
1 
3 






2 Γ 8 3 
7 3 
1 2 7 
6 
n a 
4 5 7 









5 0 7 




3 2 6 
4 9 
Z o l l e r t r a g 





·. ? 4 8 8 
' 6 d 
4 1 « 
1 4 







5 2 1 
1 7 8 





































































4 , S 
7 , 
3 , S 
6 , 5 













1 2 , 
1 2 , 
1 ? . 
1 2 , 
1 ' , 
1 9 , 5 
3 , 
1 ' , 
3 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 ? , 
9 , 4 
8 , 5 
1 2 , 
3 , 
I 0 , 
7 , 5 
M . 









4 , 7 
1 , 
1 0 , 
1 9 . 
H . 
1 0 , 
11 . 
1 1 . 
6 , 
8 , 5 
4 , 2 < 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 







S , 1 
A , 5 
s . 7 , 
3 , 
6 , 1 
b , 1 
8 , ] 










4 , 5 
4 , 1 
6 , 1 
1 . 
5 , 




7 , 1 
6 , 
1 1 . 1 
8 , : 
s . 
6 , 1 
8 , 
Z , 5 1 
' , S 1 
6 , 
1 1 , l 
b , I 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
i T 
R * * T . ­ * ­ ' l ­ J l 
7 3 ] 1 4 9 ' 
7 8 1 ' 4 9 6 
7 8 1 0 4 4M 
7 8 1 1 4 4 4 
7 8 2 H 0 0 
7 8 2 )2 11 
7 8 7 1 Ί 4 
7 8 2 J 2 2 0 
7 8 7 07 3'* 
7 8 2 0 2 9 0 
7 b ? 1 3 1 l 
7 8 7 4 3 4 0 
7 8 7 9 4 0 0 
7 8 ? 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 S 8 0 
7 8 2 1 5 9 9 
7 8 ' 0 6 1 1 
7 8 2 J 7 ' J 0 
7 8 2 0 3 0 0 
7 8 2 0 9 O l 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 7 I I 1 1 
7 8 2 1 I I S 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 3 3 ) 1 Ο 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 1 
7 0 3 0 7 H 
7 8 3 9 7 9 0 
7 8 3 OR 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 8 3 î 1 0 0 
7 8 3 1 2 4 0 
7 6 3 1 ì ? l 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 3 8 ? 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 1 1 5 7 1 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 1 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 9 6 1 5 
7 3 4 1 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 n 5 
7 8 4 1 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 4 5 
7 3 4 0 6 4 4 
7 8 4 0 7 0 1 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 9 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 3 3 1 
7 8 4 0 3 3 3 
7 8 4 0 8 3 4 
7 8 4 1 8 5 0 
7 3 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 1 2 1 
7 8 4 l 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 B O 
7 8 4 l i l l 
7 8 4 I 1 I 3 
7 8 4 1 l 17 
7 8 4 1 1 18 
7 8 4 1 1 10 
7 8 4 i l 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 3 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 3 4 1 5 3 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 3 4 1 7 S 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 Π 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 8 4 1 3 4 1 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 3 4 1 6 6 0 
7 8 ^ * 1 3 9 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




7 6 6 
1 1 
2 6 7 
6 2 3 
7 8 
1 6 4 2 
7 6 4 
1 7 9 E 
33,9 3 
1 7 5 9 3 
3 0 3 3 
4 3 1 
3 2 
3 2 7 2 
8 5 4 
3 4 2 
4 3 0 
3 3 0 
1 
1 7 6 
1 6 1 
β 




4 1 0 
5 3 
1 1 5 
1 8 
1 2 2 7 
5 7 7 8 
1 3 8 
7 7 2 
9 4 8 
6 6 8 
1 5 
3 19 8 
9 0 9 
4 7 




2 2 2 
3 8 4 5 
3 9 6 
1 3 2 
1 0 2 5 
4 6 0 5 
5 2 5 1 
1 8 
2 5 3 0 
6 9 2 
1 2 2 
2 9 7 
1 0 3 
1 7 6 7 4 
2 3 1 1 8 
3 2 3 7 
2 8 0 4 
3 9 0 
7 8 4 6 2 
8 5 0 
7 1 6 6 
3 0 4 9 
1 2 3 1 3 
1 3 2 5 
5 3 1 4 
2 6 3 5 3 
8 1 5 
3 6 1 
9 4 2 1 
I S O 4 
7 5 5 
3 S 8 1 7 
3 2 2 7 
6 0 4 
3 4 2 
4 5 0 7 
1 5 3 0 9 
4 9 6 6 
2 3 
4 2 5 
1 9 6 7 
1 3 1 6 0 
3 5 5 6 
5 0 
5 9 4 8 
3 2 5 2 
3 1 7 4 
2 5 6 ? 
7 4 2 
6 2 5 8 
7 7 6 
5 8 8 1 
1 4 0 
ι 3 1 
9 1 
3 4 






2 8 9 7 
1 6 3 7 4 
Z o l l e r t r a g 










1 6 4 
1 1 
1 2 6 
2 4 7 
1 1 4 4 
1 9 7 
3 2 
2 
















1 0 4 


















2 5 3 
2 3 4 
1 





1 7 3 7 
2 7 7 4 
3 5 6 
1 ) θ 
2 7 
39 8 5 
4 3 
4 0 ' 
Ζ l i 
A ò Ζ 
3 0 
3 1 9 










4 0 6 
9 1 9 
' 9 t*. 
1 
2 R 
1 7 7 
7 9 0 
7 1 3 
2 
1 8 7 
2 6 0 
1 7 5 









8 0 4 
1 
1 4 5 
9 8 2 
to I 







1 0 , 
2 , 5 
5 , 





1 0 » 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 
1 3 , 
5 , 
f. 7 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
a , 5 7 , 5 
8 , 5 
7 , 
B , 5 
8 , 





6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 . 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 




1 1 . 
9 , 
7 , 
1 2 , 
1 1 . 
1 1 . 
7 , 








7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 
6 , S 
9 , 
6 , 
6 , ] 
4 , 
6 , 5 
θ . 
5 , 5 
5 , 5 1 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
4 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 1 
5 , S 
5 , 5 1 
5 , 3 
8 , 
5 , 
6 , 1 
U r s p r u o g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
°π y . ­ U N I 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 7 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 Ö 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 Θ 4 2 7 0 Ο 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 Θ 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 Θ 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 S S 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 1 
1 1 0 7 6 
1 1 6 1 
3 4 5 1 
4 9 1 6 
2 4 3 
1 6 2 7 
3 1 6 9 
6 6 5 6 
2 1 5 
2 3 7 2 9 
4 0 1 0 1 
1 4 0 1 
6 5 2 3 
5 2 1 
2 4 0 3 
1 5 1 0 6 
8 3 3 
1 0 4 Π 
1 0 7 
2 5 0 3 
8 2 6 
2 8 8 8 
2 6 1 3 
3 4 3 
6 7 0 3 
2 9 0 3 
5 3 
2 1 5 8 
2 0 8 
7 7 5 
7 2 1 
1 5 
4 5 7 
9 1 
1 0 3 7 O 
4 7 7 0 
9 4 1 
1 1 4 6 
4 0 4 8 
7 1 6 7 
1 2 4 3 
1 6 0 8 6 
3 7 6 3 
8 7 
1 5 6 6 
6 6 8 9 
1 1 0 5 
3 2 5 6 
4 2 0 
3 3 8 
8 3 7 8 
2 6 
8 0 3 0 
4 7 
1 7 6 2 
4 2 6 8 
1 3 2 7 
1 4 4 
7 7 7 
2 2 7 
1 5 3 3 
7 0 8 2 
3 
1 
9 9 5 
1 0 5 0 
1 4 9 4 9 
1 0 3 6 
1 3 0 9 
1 7 2 
1 5 6 Θ 
4 6 7 0 
7 9 9 4 
1 4 
1 2 4 2 5 
1 9 
1 7 1 7 
6 1 l 9 i i 3 6 6 
2 3 1 
9 5 
3 4 7 2 
2 6 * 
5 * 9 8 
1 0 7 
6 4 3 1 
8 1 
5 6 4 
1 3 9 9 
1 4 4 6 9 
6 1 2 4 
8 
4 8 9 
6 9 9 1 
1 
2 6 5 6 
1 2 2 9 
1 5 2 8 
1 0 5 3 
9 1 9 0 4 
7 1 1 
2 9 9 9 0 
1 3 4 
1 9 6 9 4 
1 0 0 6 4 
1 0 6 9 7 
7 2 8 7 
5 T 1 
1 0 3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Patceptions 
1 9 
5 5 4 
7 1 
2 1 7 
2 9 5 
1 0 
3 9 
2 8 5 
i s t . 
1 8 
1 3 0 5 
4 4 1 1 
r .9 
3 5 9 
3 9 
1 0 B 





1 2 5 
4 5 
1 4 4 
1 4 4 
1 5 
3 3 5 
7 3 
3 ­






4 6 ? 
2 6 2 
6 1 
5 7 
2 0 2 
3 5 8 
5 6 
9 6 5 
1 5 1 
4 
i­a 
3 3 4 
5 5 
1 6 3 
2 1 
2 2 
6 2 8 
1 
4 0 2 
3 
2 1 1 
2 5 6 





4 9 6 
3 0 
8 4 





4 6 T 
6 4 0 
1 








2 . 8 ' 
1 6 
1 6 5 
3 
4 5 0 
4 
2 8 
1 2 6 
5 0 6 
3 9 8 
2 4 
4 5 4 




6 4 3 3 
4 6 
1799 
9 788 1057 
6 4 2 
7 6 4 
2 6 
5 2 
il g s l l g o 












5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 * 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 













6 , 5 








5 , 5 
S , 5 
5 , 
7 , 








2 . 5 









4 , 5 









3 , 5 
6 . 5 
5 . 1 
5 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 1 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 1 
6 , 5 I 
6 , 
7 , 1 
4 , 
1 0 , 5 1 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
534 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a / , de Produits 
" l 
1 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
ι ————— 
? n y . ­ U M 1 
7 H 4 5 8 1 0 
7 8 4 S 9 ] 0 
7 8 4 5 9 3 1 7 f * , 4 5 4 3 7 
7 8 4 5 9 3 5 
7 3 4 5 9 3 4 
7 8 4 5 4 5 1 
7 8 4 5 9 S? 
7 3 4 5 9 5 S 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 1 1 
7 H4 6 C 4 9 
7 8 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 7 0 1 
7 8 4 6 3 0 0 
7 Ι ' 4 Ε 4 0 0 
7 P 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 I S 
7 3 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 I S 
7 3 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 f 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 2 1 1 
7 8 5 0 3 " 1 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 S 0 4 3 1 
7 3 5 0 4 5 1 
7 3 5 0 S 0 0 
7 8 5 0 6 1 9 
7 H 5 0 7 1 1 
7 3 5 C 7 3 0 
7 P 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 S C 8 S 0 
7 8 5 0 P 7 O 
7 8 5 1 8 9 0 
7 8 S 0 9 1 1 
7 P 5 C 4 3 1 
7 8 5 0 4 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 S 1 2 7 0 
7 3 5 1 2 3 0 
7 P 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 7 Í 9 
7 8 S 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 1 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 * * S l 
7 B 5 1 5 S 5 
7 R S 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 1 
7 3 5 1 8 0 1 
7 8 5 1 9 1 9 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 S 1 9 9 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 3 S 2 0 3 1 
7 3 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 3 5 2 1 1 5 
7 8 5 7 1 2 1 
7 B 5 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 1 
7 3 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 3 5 2 ? 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 « 5 2 3 1 0 
7 e 5 ? 3 9 1 
7 8 5 2 4 1 0 
7 f 5 2 4 3 0 
7 P 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 ? 5 ? 0 
7 a * ­ 2 5 3 5 
7 R 5 7 5 9 0 
7 8 5 ' 6 1 0 
7 8 5 2 6 ' 0 
7 R S 2 6 S I 
7 P 5 2 6 9 1 
7 8 5 2 7 1 1 
7 3 5 7 8 0 ) 
7 3 6 0 3 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 3 6 C 6 0 0 
7 8 6 Γ 7 9 0 
7 8 6 C 8 9 0 
7 8 6 C 9 1 0 
7 3 6 0 9 i l 
7 8 6 0 9 S I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 9 7 
3 
11 
1 6 3 
S 
Z 7 A 
24 
7 7 3 
1 1 1 4 
S 9 3 7 6 
7 
2 5 1 3 
7 ? ? 2 
4 6 7 7 9 
1 5 9 ί 5 
4 0 4 6 6 
2 4 2 5 
6 
7 1 4 4 
4 0 8 
6 0 0 1 
1 ? ' 6 R 
2 1 1 6 
7 7 7 7 
1 3 7 0 
7 7 3 2 
4 76P. 
4 2 6 9 
4 3 6 3 
7 6 0 6 
8 9 8 
Π 9 9 
6 2 5 3 
14 3 4 4 
4 1 5 
1 7 
4 1 4 3 
6 0 
7 7 2 1 
1 2 1 
1 5 14 
1 6 9 3 
7 9 3 
2 1 4 7 
1 0 
7 4 1 
3 
3 7 7 7 
3 6 0 0 
2 7 4 
3 5 2 0 
? 1 4 
1 7 6 2 
7 2 6 
2 0 9 0 
l 7 5 1 
4 1 3 4 
6 3 4 
5 3 2 3 
S 4 I 
3 4 6 6 
4 5 4 7 
5 6 5 
1 0 2 5 4 
3 
1 8 
9 4 6 
8 
1 1 6 1 1 
1 7 3 
3 3 0 4 
3 0 3 0 
2 5 9 8 4 
6 3 1 1 
s ? o i 
3 6 6 ? 
3 4 6 3 
9 1 0 
6 1 9 
3 1 6 
7 7 8 
1 3 6 3 
4 5 7 9 
5 3 3 
7 6 7 8 
6 6 5 
2 1 8 0 
5 
1 
6 3 6 8 
1 0 7 7 
3 6 S 1 
2 3 
1 4 1 
1 5 4 3 
l 
7 4 4 
3 5 
9 6 
' 4 9 
5 5 
4 4 5 
242 
2 
4 6 1 




7 6 7 
6 3 
7 3 7 
2 6 0 
Z o l l e d r a g 











Ο Φ tn *o 
4 0 5 , 1 
5 , 5 1 
3 1 0 , 1 
1 6 1 1 , 
1 1 0 , î 
2 7 1 0 , 1 
1 5 , 5 1 
3 4 5 , : 
7 8 7 , 
3 5 6 3 6 , ! 
1 2 6 5 ΐ 
1 3 3 6 , ! 
3 0 4 1 6 , 5 1 
1 4 3 7 9 , 
7 8 3 3 7 , ! 
1 3 3 5 , 5 1 
4 , 5 1 
4 4 1 6 , 1 
3 5 8 , 5 
3 3 0 5 , S 1 
6 1 3 5 , 
1 6 2 7 , 1 
1 2 5 5 , 5 
9 2 7 , 
1 6 4 6 , 
7 8 6 6 , 
2 5 6 6 , 1 
9 7 4 7 0 , 
' 6 1 1 0 , 
6 7 7 , 5 
9 3 3 , 5 
4 3 8 7 , 
IZBO 7 , 5 
7 7 6 , 5 
1 5 , 5 
3 5 2 3 , S 
4 7 , 
7 4 5 9 , 
1 3 1 0 , 5 
1 3 3 9 , 
1 1 9 7 , 
? 5 8 , 5 
1 9 3 9 , 
1 7 , 5 
3 1 1 3 , 
5 , 5 
2 C 8 5 , 5 
2 7 0 7 , 5 
2 2 3 , 
7 9 9 8 , 5 
2 1 4 , 5 
2 0 3 11 , 5 
5 4 7 , 5 
1 4 6 7 , 
1 1 4 6 , 5 
3 1 0 7 , 5 
4 4 7 , 
4 C 8 7 , 
3 3 7 , 
3 8 1 1 1 , 
6 3 6 1 4 , 
4 1 7 . 
1 0 2 5 ] 0 , 
6 , 5 
1 8 , 
1 6 1 1 7 , 
1 9 , 
1 5 C 9 1 3 , 
1 0 6 , 
2 2 8 6 , 
2 1 2 7 , 
1 6 3 9 6 , 5 
5 C 5 3 , 
2 3 6 S , S 
? ? 0 6 , 
2 4 ? 7 , 
6 4 7 , 
4 6 7 , 5 
2 5 8 , 
5 4 7 , 
2 0 4 ] S , 
3 4 3 7 , 5 
3 5 6 , 5 
1 3 C 5 1 7 , 
5 3 8 , 
1 9 S 9 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 0 9 a , 
1 1 8 1 1 , 
4 5 2 1 ' , 
? 4 , 
3 5 , 5 
1 2 4 8 , 
7 , 5 
4 1 1 6 , 6 
5 1 5 , 
1 0 1 0 , 
3 0 l ' , 
4 7 , 
6 ? 1 4 , 
7 4 1 0 , 
7 , 
2 5 5 , 5 
6 5 , 
6 , 5 
? 5 , 
5 , 5 
1 6 6 , 
3 5 , 
1 1 4 , 5 
1 6 6 , 
U r s p r j n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
RPV . ­ i l ' I ] 
7 3 6 9 1 7 1 
7 Ö 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 3 7 1 1 9 1 
7 8 7 9 1 9 9 
7 8 7 0 7 01 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 1 7 5 0 
7 8 7 9 7 1 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 1 
7 8 7 0 4 1 0 
7 R 7 0 4 9 0 
7 R 7 1 5 1 0 
7 8 7 OS 9 0 
7 8 7 0 6 11 
7 8 7 1 6 2 1 
7 8 7 '16 4 1 
7 8 7 9 7 3 1 
7 8 7 0 7 1 3 
7 R 7 0 7 3 5 
7 8 7 1 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 0 7 0 9 0 0 
7 « 7 1 0 0 0 
7 β 7 1 1 1 0 
7 8 7 1 2 1 9 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 9 0 
7 3 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 ° 
7 8 7 1 4 7 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 β 3 0 ' 1 1 
7 8 8 07 3 1 
7 8 8 1 7 3 5 
7 8 3 0 2 3 6 
7 8 H 1 2 3 7 
7 8 8 9 7 3 9 
7 Pf l 13 ] 1 
7 θ 3 9 3 9 1 
7 8 8 1 4 1 1 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 a n i n 7 8 1 1 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 4 0 7 1 1 
7 8 9 1 3 1 0 
7 8 9 . 1 3 4 1 
7 8 9 0 4 1 0 
7 Ç 9 1 5 0 0 
7 9 9 0 ] 1 0 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 1 0 2 0 1 
7 9 1 0 3 1 0 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 ­ 0 6 0 1 
7 9 0 4 7 1 0 
7 9 0 1 7 1 1 
7 9 0 1 8 1 0 
7 9 1 18 3 1 
7 4 1 0 ­ 7 0 0 
7 9 0 1 ? 1 9 
7 9 H 1 1 1 
7 9 1 1 2 0 0 
7 9 1 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 * 4 9 0 
7 9 9 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 1 *) 
7 9 1 1 6 9 0 
7 4 1 1 7 1 1 
7 9 1 1 8 0 9 
7 9 9 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 U 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 1 1 9 10 
7 9 0 1 9 4 0 
7 9 1 2 0 9 1 
7 9 1 2 1 1 0 
7 9 1 ? ? 0 0 
7 9 1 2 3 1 1 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 1 7 3 4 3 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 1 2 4 1 9 
7 9 O 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 9 7 6 0 1 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 1 2 7 3 1 
7 9 1 7 7 5 0 
7 9 1 ? e n 
7 9 1 ? H 9 9 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 7 9 7 0 
7 9 0 2 9 4 9 
7 4 l 1 1 0 0 
7 9 1 i ? 9 0 
7 9 1 0 3 0 9 
7 9 1 .14 1 0 
7 9 1 0 4 9 1 
7 9 1 1 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
5 2 
7 6 8 
8 
7 9 7 
1 8 
8 2 6 9 
1 1 6 7 
3 9 
6 0 7 7 7 
7? 
1202 A 
5 5 8 2 
7 
7 34 6 
7 7 5 
10 
9 
3 7 6 
1 0 4 5 7 3 
2 0 
8 8 1 6 3 
1 0 0 6 8 
4 3 7 
3 1 3 
7 2 7 
3 5 0 1 
3 4 8 3 
5 6 0 
2 9 
6 4 3 
? ' 7 3 
6 7 6 
7 0 
2 
2 8 6 9 6 
5 1 5 





1 1 9 8 
1 2 3 3 7 
7 5 0 5 
1 
5 5 3 7 1 
3 7 0 
5 1 
2 0 6 4 
1 
2 6 3 6 9 
4 6 4 
6 4 6 2 
î ' 9 
2 0 2 
3 3 7 
1 4 6 2 
6 7 2 
1 7 8 6 
4 0 
1 3 4 2 
8 6 
1 7 8 
2 5 
1 0 
6 1 7 3 6 
2 5 0 
? 1 3 
2 1 7 
1 2 1 9 
5 0 1 7 
1 7 2 4 
4 7 8 
9 1 4 
3 1 6 
4 5 2 3 
6 4 
3 9 7 
4 2 7 8 
1 2 5 9 0 
1 0 6 1 
1 
1 1 3 
5 9 1 
3 1 6 
3 4 9 
1 6 4 1 
1 4 8 7 
2 0 3 9 
1 7 3 
4 5 
1 0 4 
4 3 6 
7 5 7 
2 3 5 0 
7 3 0 7 
7 4 1 7 
1 0 7 9 
6 8 4 
7 5 6 
1 0 4 
5 7 6 5 5 
4 4 4 7 
8 2 6 7 
7 




4 6 6 
3 2 7 
5 2 0 
7 8 9 
Z o l l e r t r a g 










υ ca tn *o ­ i 0 
õ u 
H 7, 5 1 
1 5 5 , S l 
1 8 6 , 
7 4 , 1 
I 4 8 6 1 8 , 1 
? 3 3 7 1 , 
4 7 ? , 
6 6 2 4 1 1 , 
1 1 2 , 5 1 
Z5H5 ??, 1 
( . 1 4 1 1 , 
1 1 0 , 1 
7 4 1 1 0 , 1 
1 7 1 Z?, 
1 1 1 , 
1 1 ? . 
7 6 ? ­ 1 , 
7 6 7 1 7 , 
1 7 , 
1 13 8 1 1 ? , 
7 1 6 7 , 
3«­ 7 , 
3 1 9 , 5 
6 9 9 , ? 1 
? 8 0 8 , 
3 6 6 1 0 , 5 
4 5 1 7 , 1 
? 8 , 5 
ö l 9 , 5 
1 3 ? a . 
4 7 7 , 
1 7, 
3 , 
2 2 9 6 8 , 
2 8 5 , 5 
1 1 9 6 , 
? 9 , 
7 , 
1 I s . 
3 1 2 , 
6 6 5 , S 
6 14 5 , 
1 7 5 S , 
8 , i 
2 7 6 6 5 , 
3 3 9 , 
4 8 , 5 
1 0 3 5 , 
0 , 
0 , 
7 3 5 , 
1 9 4 3 , 
0 , 
0 , 
l 3 4 , 
0 , 
4 7 7 , 
1 3 1 1 4 , 
4 9 , 
1 8 8 1 4 , 
6 7 , 5 
17 « · , 5 
3 1 1 , 
1 1 2 , 
3 0 2 6 1 3 , 
2 0 a . 
7 ? 1 0 , 
2 3 1 1 , 
1 2 8 1 0 , 5 
3 5 1 7 , 
1 S 5 9 , 
4 5 1 0 , 5 
1 0 1 1 1 , 
3 6 1 0 , 5 
3 3 4 3 , 5 
6 9 , 
3 2 a . 
3 8 5 9 , 
1 0 0 7 8 , 
6 4 6 , 5 
7 , 
8 7 , 
5 9 1 1 , 
1 6 5 , 
3 1 9 , 
1 0 7 6 , S 
7 4 5 , 
1 2 ? 6 , 
2 1 1 2 , 
5 1 1 , 
1 1 1 0 , 5 
3 1 7 , 
8 3 1 1 , 
2 1 ? 9 , 
7 3 1 1 0 , 
7 4 2 1 0 , 
9 7 9 , 
4 4 6 , 5 
6 8 9 , 
9 8 , 5 
6 3 4 5 1 3 , 
6 1 4 6 , 5 
1 0 7 5 1 1 , 
6 . 5 
3 9 9 7 , 5 
1 4 7 , 2 
2 9 , 
3 9 , 
4 7 1 0 , 
? 9 9 , 
5 5 1 0 , 5 
7 9 1 0 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i o 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
Ρ Π Υ . ­ I J N I 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 1 1 1 1 
7 9 ? 0 l 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 O 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 1 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 4 2 1 2 3 7 
7 9 7 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 ] 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 4 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 11 
7 9 1 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 4 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 10 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 1 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 9 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 O 4 1 0 
7 9 7 0 4 4 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 D 3 3 0 
7 9 3 1 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 ' 7 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 3 0 7 C 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 2 0 
7 9 M I S 9 3 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
W e r t e 




4 7 0 
4 4 
l 
1 6 3 8 
1 7 0 7 
3 1 
1 6 
' '. 1 
1 9 6 
3 4 3 
2 8 6 
6 
4 1 
1 6 1 
5 5 6 
1 8 
3 9 7 9 
7 4 6 7 
d 5 1 
1 6 6 9 
7 7 
6 5 
1 6 2 
6 0 1 8 
6 4 
1 0 4 4 
? 1 3 
6 6 
4 










4 4 0 
5 6 4 
1 5 2 2 
4 9 2 1 
2 1 3 
1 3 3 4 5 
5 6 







1 ? 6 
1 
7 3 
3 4 5 









2 5 6 4 4 
8 
3 8 7 4 
1 7 6 
1 5 
1 0 3 3 
1 0 4 6 
6 
1 3 3 
1 
1 3 3 
2 4 9 
5 8 5 
1 6 5 
7 6 ? 
3 0 








1 0 6 
6 7 3 
6 9 
4 1 
1 0 2 0 
? 




5 8 1 
3 7 7 
4 1 0 
5 7 0 8 
2 8 7 
5 3 2 
1 9 0 6 
Z o l l e r t r a g 






2 7 3 












3 7 3 
b ï ? 
6 8 
1 1 7 
3 
5 














4 1 3 
1 5 

















































toi to 22 ­o Sì 












1 0 , 2 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , 6 ! 
8 , 6 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , ! 
7 , 1 
1 0 , 5 
8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 
1 1 , 5 ! 





7 ,7 1 
9 , 5 
8 , 5 1 
8 , 
7 , 
4 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
7 , 
6 . 6 ' 
7 , 5 





7 , 5 
1 1 . 5 
1 0 , 5 
3 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
d . 5 
1 1 * 
8 , 
6 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 





1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
a , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 . 
5 » 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
à , 5 
7 , 
5 . 
6 , 5 
6 , 5 
β , 
6 , 
7 , 5 
1 1 . 
3 , 
1 0 , 
7 , 
7 ■ 
1 o , 
1 7 , 









Jahr ­ 1971 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
179 71 1 
4:97** l 
414 7 70 
3 S 1 J 7 ­** 1 
«3 s η ι o ) A Ί , Ι Γ " 
3 S?97*­ î 3 5 6 ' 7 ' i 3 *j 14 7 11 ' 6Γ9 701 ') ', 1 «* 7 0 ? q « l i ; j­ ? ι 1 e49 7*1 1 1 ­ 5 * 7 * 1 3 f 5 9 7 1 ' 3 6 6 1 7 1 5 3 '. ί ' 9 7 1 1 
1 ' 1 4 7 0 ' 
3 7 1 4 7 0 1 
I -»19 711 
3 3 *9 701 
3 Η ­♦ 1 7 * ) 1 139 7 1) 1 414 Τ 1 1 ' 4 ' 9 71 * 
, 439 7 " 1 
1 4 5 ­, 7'1 .* ' 4 / , 9 7 0 1 1 4 7 1 7 " 1 ' 13 9 70 ) 






1 ? 11 Λ S 
'Il t ¿Ί 
I 1 0 1 ^  7 
131 η -ι 
I'll 71 * η 1 7 7 II ** ι .·; o III η ι Ο i 11 4 S 
1 1-1] o-i 
1 1 1 ? 1 I 
ι 10 7 r-1 
1 ) 1 2 7 1 
5 3114 1 
ι 3 0 3 S l 
ι 1136 i 
0 5 1 4 1 1 
15 1 S ' 1 
7 5 1 5 4 1 
" 6 1 ' 1 7 
f t, 1 2 9 1 
*-) : . n 1 1 1 4 ) 
1 ? η 11 
I 5 1 4 11 













' 1 7 
1 6 4 4 
167 
1 1 7 6 
' 6 1 1 2 
î 3 3 7 4 
' J ■­, 
1 7 7 6 1 
4 17 5 111 
16 ! 
1 7 1 T 1 
5 6 9 ­1 CI 1 
Ursprung­Or/g/ne 
L. O«", * , * * . * , 
4 " 5 ) 3 11 4 0 5 4 7 1 I 4 O S ' 4 1 1 4 n ' ? 9 » 
7 1 1 6 7 1 7 1 1 5 ­ι 9 7 ' 1 S ■-, i 
7 7 6 1 9 4 0 
7 28 4 1*0 
7 79 046 1 7 . ' 10611 
7 2 9 Ί 1 ' 
7 2 * ? 5 Π 
7 ? 4 3 1 91 
7 2 a 3 S 4 ' 
7 74 33 30 
7 3 1 1 3 ' 1 
7 3 414 11 
7 3 0 ' S O ' 
7 3 2 1 3 > i 
7 3?19 61 
7 3 3 1 1 * 1 
7 3411 M 
7 V . ) ? * l 
7 3 6 Ί 15 
7 3 «-11 n 
7 3 S 16 15 
7 3 5 1 6 3 1 
7 3 (.O? Oí 7 3 6 ) 6 1 1 7 3707 S I 7 3*1 l ? 9 0 7 33 1 1 9 1 7 38 19 6 1 7 3 3 19 9 1 
7 ' 4 0 1 7 9 7 39 11 11 
7 3 ) 0 7 10 7 3 1 0 7 4 0 7 4 1 1 1 1 1 7 41114 .1 7 4 1 1 4 9 1 7 4,? 14 9? 
7 4 * 0 1 1 1 7 4 1 11 ? I 7 4 1 0 1 2 5 7 4J 4.21*1 7 41 " 9 0 7 4 1 1 3 '* 1 7 4? 1 19 1 7 4 I 0 4 4 1 
7 4 2 13 11 7 4 3 010 1 
7 4 . 1 V n 7 4 ? 1 " 0 7 41­1111 7 4 3 03 9 1 7 4 4 1 S 3 1 7 4 4 ? J ? 1 7 4 4 7 5 11 7 4 7 1 1 ? i 
7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 1?­*? 7 4­* 1 7 9 1 7 4 A 1 6 4 1 7 4 3 7 1 4 0 7 4 9 1 I ï ' 7 4 3 1 1 4 0 












1 7 8 , 1 1 7 , 1 i 1 2 , 1 1 12 1 2 , 1 5 , 1 M 1 2 , I 1 5 1 1, 1 1, 1 15 rt, 1 " , 1, 1 ' , , 1 . ' , 1 . ' , 
m. 1 1 7 , 7 , 7 1, 
7 
ft 
rt 7 7 





1 5 3 
»7 i 4 3 * 
? 5 t 1 I . ' 




17 4 , 5 1, 1 9 , 5 
2 9 , 5 1 1 3 , I 7 , 6 , 5 1 3 , 0 , 
I 1 2 , 
I I S , 
', 
1 1, 1 ' , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorio 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 ­J403 19 7 6 9 1 7 4 0 7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 6 4 9 5 1 0 7 6 1 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 
7 6 10100 7 (510270 7 6 1 1 3 0 0 7 6 1 C 7 C 0 7 67 02 90 7 6 302 0 1 7 6 4 0 1 1 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6402 71 7 6 8 1 3 1 7 7 6 d l 140 7 6 9 1 3 2 0 7 7 0 1 .100 7 7 10? 10 
7 7 10110 7 7104 00 7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 2 9 7 7 7 0 1 0 0 7 7 312 80 7 7 11400 7 711572 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 0 9 0 7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 36 00 7 740100 7 7601 10 7 7 ( ­ O l 3 l 7 7 6 0 1 3 5 
7 7 3 0 1 3 0 7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 7 0 7 3 2 0 6 0 0 7 8 2 1 1 2 5 7 d 3 0 2 0 0 7 3 4 0 6 4 0 7 8 4 0 6 9 9 7 3403 71 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 2 1 1 0 7 3 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 7 5 0 0 7 Ö4330O 7 8 4 3 5 2 5 7 84 37 30 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 0 0 0 7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 4 6 5 9 0 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 8 1 0 7 3 5 0 8 9 0 7 8 5 0 9 9 0 7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 7 8 S 1 5 1 5 7 8 5 1 5 3 0 7 8 5 1 8 0 0 7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 1 6 0 7 8 5 2 3 9 0 7 8 5 2 4 1 0 7 8 7 06 90 7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 7 8 9 0 1 7 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 7 2 00 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 5 0 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 7 8 9 0 7 9 0 2 4 1 1 
7 4 713 7 0 7 44O3O0 7 9 7 0 3 9 9 7 4 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 7 9 d 0 l 3 0 7 9 a i l 9 0 7 9 9 0 1 0 0 7 99 04 00 
7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
*■''*■ C L A S S . TDC 







9 , 1 1 3 , 6 1 7 , 1 1 0 , 5 
1 I , 1 7 , 17 , 
536 




Caf. de Produits 
1 GZT­Schlus · . 
I Coda TDC 
1 τ 
PL AN**·*" 
Ä G . Ρ » B ^V 
l 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 5 1 0 1 0 2 0 1 0 3 1 0 2 9 1 0 5 1 0 2 0 1 0 4 
1 9 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 5 1 0 ? 0 1 ? 4 l 0 ? 0 1 ? 6 1 0 2 0 1 3 0 1 1 2 0 1 3 3 1 0 2 H 3 9 l 0 7 0 1 4 0 l 0 2 0 1 4 5 1 0 2 0 1 44 l 0 2 0 1 7 8 1 0 7 0 1 8 ? 
1 0 2 0 1 8 5 1 0 2 0 1 8 3 1 1 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 t 0 4 0 7 2 8 
1 1 4 0 3 1 0 l 0 4 0 3 9 0 ï 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 ? 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 5 9 2 1 1 1 O 6 8 0 1 1 1 0 7 3 0 1 1 1 0 8 4 0 1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 1 1 7 0 2 4 0 1 7 C 0 5 3 1 1 7 0 0 5 4 1 
1 2 3 0 7 3 0 
AG „ΛΝ . 2 . .*, 
2 O 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 4 1 1 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 7 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 ? 0 7 0 4 1 0 2 ­ 9 2 0 4 3 9 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 3 9 2 1 3 0 1 4 1 2 0 3 0 1 4 5 2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 2 0 3 0 1 5 5 ? 1 3 0 1 6 5 2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 1 2 1 3 0 1 7 ? 2 0 3 0 1 7 3 2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 1 9 1 2 0 3 0 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 2 7 0 2 O 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 2 1 2 0 3 0 3 2 3 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 1 2 0 3 0 3 6 3 2 0 3 0 3 6 5 2 0 3 0 3 6 8 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 3 1 5 2 0 7 0 1 4 1 ? 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 4 9 0 ? 0 7 0 5 1 0 2 0 8 0 3 3 0 2 O R l O i O 2 0 9 0 4 6 0 2 1 1 0 5 0 0 2 1 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3 3 0 
7 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 








1 os 1 4 1 RO 1 5 4 4 2 5 2 1 3 5 5 3 3 2 1 1 0 0 4 2 2 1 2 14*3 
7 7 4 7 2 
1 3 2 5 0 1 5 
1 2 6 0 1 2 7 8 
2 5 1 3 
4 4 1 4 0 
5 5 2 4 2 2 7 
1 2 2 4 2 4 2 4 5 1 7 0 
5 ? 19 2 5 7 8 3 2 2 l 4 8 1 7 3 0 1 0 2 1 9 4 7 1 8 4 9 0 7 1 5 7 4 4 6 
2 2 6 1 0 4 ? 6 8 l 7 3 3 1 6 9 7 3(34 2 5 7 3O0 4 9 4 3 7 3 1 7 8 8 1 
4 3 6 7 9 1 0 6 8 2 1 3 3 4 1 8 4 2 7 4 1 1 3 1 2 2 
2 3 
2 1 6 l 2 
2 5 7 7 4 7 9 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
u to 
II 11 s 1 
ο g 
Ν ¿ 
_ II i t **? 1 
õ υ 
IM 
9 8 1 6 , 5 
1 1 2 , 1 ? o , : i i 2 0 , : 2 0 , ] 21 ? 0 , ! 2 0 , } 1 2 0 , ] 3 6 2 0 , 31 2 0 , ] 8 5 2 0 , ] 4 3 2 0 , 1 
11 2 0 , 6 6 2 o , : 2 2 0 7 0 , 1 51 1 2 , 1 12 , 1 4 , ] 1 7 1 ? , 14 1 8 , 1 
8 1 8 , 
' 3 , ' 3 2 4 , 2 4 , : 12 2 3 , 2 1 2 , 1 3 ^ 9 , 1 2 6 , 12 2 0 , 2 5 , 1 2 5 , 5 1 7 , 2 8 0 , 1 1 ? 7 , 4 3 0 , 1 1 5 , 1 7 5 8 1 8 , 3 * 
0 , 8 , 4 1 1 8 , 
0 . 0 , 3 1 5 1 3 , 1 0 3 4 2 0 , 
0 , 2 1 3 , 4 1 4 , 9 4 1 ? , 1 6 , 1 3 , 2 5 , 2 4 , 6 6 9 , 5 5 , 
1 0 ' · , 1 β . o . 0 , 2 4 1 5 , 67 1 5 , 1 3 , 1 5 , 1 5 , 
0 · 0 , 2 0 , 1 0 1 5 , 1 8 , 1 1 5 , 5 1 6 , 2 0 4 1 ? , 5 0 1 3 , 3 1 3 , 1 1 3 , 7 5 ? S , 4 9 1 1 , 1 3 , 1 1 5 , i i a , 21 1 2 , 15 1 8 , 
4 1 0 , 54 8 , 0 , 0 * 17 , 1 0 , 6 1 8 , 2 9 1 6 , 1? 4 , 5 1 0 , 2 1 8 , 1 2 ι 4 1 9 , 8 , l 6 , 
1 5 , 1 1 0 , 0 * 1 . 5 0 , 0 , 0 , 5 , 1 1 0 , 2 1 2 6 , 1 1 3 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




I R L A N i r 
2 16 04 5 0 
? 1 6 1 5 7 0 
2 1 6 0 5 90 
2 1 8 9 2 9 0 
2 ? 7 1 7 4 5 
2 2 3 1 4 9 1 
? 7 3 1 6 9 0 
Γ 2 3 0 7 1 9 
2 2 3 O 7 4 0 
2 2 4 0 1 1 0 






1 0 8 
θ 
1 





1 8 7 0 8 
OER- A C . PPFL-^V 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 U 9 
3 1 4 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
AG. NOA 
4 0 5 0 2 0 1 
4 0 5 9 3 10 
4 0 5 0 7 3 1 
4 15 12 00 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 3 1 2 1 1 
4 1 3 1 3 5 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 ? ] '14 9 0 
4 2 7 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 ' 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 3 
4 22 19 8 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 2 4 02 3 0 
C BC A 
5 2 7 1 4 19 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 13 50 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R O n . T O C 
7 2 5 0 1 19 
7 2 5 07 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 1 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 15 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 . 1 3 0 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 3 3 0 9 0 
7 2 8 3 8 9 0 
7 7 8 4 0 9 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 1 1 4 7 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 ' 4 9 0 
7 2 9 5 5 1 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 30 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 7 P 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 7 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3*10331 
7 3 1 1 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 32 05 10 
7 3 2 0 5 2 0 
7 32 0 9 6 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 04 0 0 
7 ' 3 0 6 9 0 




1 7 9 
7 6 8 
1 ¡ 1 19 3 ö S 4 3 6 6 5 1 3 3 7 1 3 5 8 9 3 ? 9 1 9 0 18 5 1 7 1 4 1 7 
7 6 
1 
2 3 3 10 3 
i 5 9 5 7 8 5 6 1 1 1 2 
9 7 4 8 7 2 3 4 9 3 5 4 5 8 1 1 4 1 2 3 l 19 2 6 1 2 6 1 8 1 6 3 β 
1 7 7 ] 
■ 
39 8 2 2 8 8 8 4 2 2 
4 0 9 4 3 7 5 6 3 3 3 " 9 9 
3 8 27 5 4 8 1 
] 
15ιΊ 
















4 1 6 , 1 ? ? 2 0 , 1 
5 , 4 1 1 5 , 3 ? 0 , 1 
6 , 1 1 5 , 1 I S , 2 4 2 5 , ? 2 7 6 9 1 2 , 1 * 
» 0 3 7 3 , I 14 2 7 , 1 19 2 7 , 5 6 3 5 , 5 3? 1 3 , S 1 7 4 7 ' , 7 * 
9 . 1 0 , 1 0, ι 0 , 1 0, ι 0, ι 0 , 1 ι , ι 0 , 1 2 , 5 1 Ι 1 8 , 1 1 1 8 , 1 2 1 5 , 1 1 4 1 7 4 , Ι 5 3 1 6 , 2 2 6 9 3 6 , 2 7 10 5 7 , 7 2 5 9 0 , 1 1 5 2 , Ι 8 1 1 7 , 1 2 9 1 2 0 , 6 * 
1 0 , 8 3 
0 , 1 0, ι 6 . 1 1 ι , * 
3 , 9 L 0 , 1 0 , 0 , 0 , 0» 0 , 0 , 1 , 
0 , 0 , 0 , 6 , 3 , 2 1 1 2 , 8 β , θ ] β . 
1 0 , 4 1 1 , 2 1 2 9 , 6 3 1 1 , 2 1 6 , 6 , 8 8 4 1 3 , 6 1 6 , Ι 1 8 , 4 1 2 , 8 1 1 3 , 6 1 3 , 6 4 1 4 , 4 1 2 , 
1 3 , 6 1 4 , 4 8 , 4 4 1 1 0 , 4 9 , 1 3 ' 3 1 1 , 7 1 1 , 2 2 1 0 , 4 8 , 4 3 3 8 , 7 1 6 , 59 7 , 8 1 2 3 , 8 3 5 1 0 , 4 11 1 1 , 2 
5 1 2 , ? 8 , 6 , 6 5 1 0 , 1 4 , 1 2 , 11 7 , 2 1 2 . 1 2 , 8 27 8 , 6 2 1 1 , 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategone 




7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 7 3 4 0 6 0 0 7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 S 0 6 3 0 7 3 7 0 2 0 0 7 3 7 C 5 4 0 7 3 7 0 7 5 3 7 3 R 0 3 1 4 7 3 d 0 3 9 0 7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 10 7 3 8 1 3 4 9 7 3 8 1 6 0 0 7 3 Β 1 7 0 0 7 3 8 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 6 0 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 C5 7 3 * 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 4 0 7 39 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 59 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 0 5 7 3 9 0 3 3 1 7 3 9 0 7 9 0 7 4 0 0 7 4 0 7 4 0 0 2 9 9 7 4 0 0 4 0 0 7 4 0 0 5 1 0 7 4 0 0 6 1 0 7 4 0 0 7 1 0 7 4 0 0 8 1 9 7 4 0 0 6 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 7 4 0 1 0 0 0 7 4 0 1 1 10 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 1 7 4 0 1 4 9 9 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 9 9 7 4 1 0 5 3 0 7 4 1 0 6 1 0 7 4 1 0 6 9 0 7 4 1 0 7 00 7 4 1 0 6 0 0 7 41 1 9 0 0 7 4 2 0 1 0 0 7 4 2 0 2 10 7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 5 0 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 3 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 3 1 0 7 4 4 1 3 9 0 7 4 4 1 4 9 0 7 4 4 1 5 1 0 7 4 4 1 5 8 0 7 4 4 1 7 C 0 7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 7 4 4 2 6 9 0 7 4 4 7 7 0 0 7 4 4 2 8 9 0 7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 2 0 7 4 3 0 1 9 0 7 4 Θ 0 6 0 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 3 1 1 1 0 7 4 6 1 2 0 0 7 4 Θ 1 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 





! 1 1 1 1 9 7 34 2**5 4 0 14 1 
.3 2 9 9 
9 S 
1 1 4 3 1 4 0 4 4 8 1 
31 
2 5 0 3 2 3 
1 13 
iüZ 18 1 5 8 4 
1 5 6 6 6 
l 
5 2 5 82 1 5 
11 9 8 1 9 4 
1 9 8 9 
2 3 1 1 9 3 3 5 2 7 5 1 2 4 6 -" 1 0 2 l 4 1 1 0 1 a 1 2 1 4 2 3 7 2 1 2 8 6 1 1 41 2 1 1 α 5 
4 5 5 1 a 5 2 ζ 





3 7 7 

















ζ % to 
72 *ο « ■** G S *= c ­e « 
£¡ Γ*. (Λ Ό 
«0 ο _■_ Ο 
= s õ ° 
O g 14 Ν Q 
12 , 1 
6 , 4 1 a , ι 9 , 6 1 1 1 2 , 8 1 5 5 , 1 5 1 4 , 1 3 9 1 5 , 2 1 5 1 2 , 8 ] 1 8 , : 8 , 1 2 10 , 4 1 1 6 , 8 1 2 9 9 , 6 
1 1 1 , 2 7 , 2 1 7 , 2 12 , 1 1 , 2 1 5 1 1 , 2 1 4 5 i , 2 6 9 1 4 , 4 
12 , 1 
3 1 0 , 4 4 0 1 6 , 1 1 4 , 4 ] 4 1 7 , 6 17 , 6 1 1 4 , 4 1 10 , 4 2 1 8 , 4 1 7 0 1 6 , 4 3 0 1 6 , d 1 1 1 6 , 8 15 1 6 , 4 1 0 , 4 1 ? , 2 1 0 3 1 7 , 6 0 , 0 , 0 , 3 , 7 , 3 1 0 , 6 7 , 1 5 , 
Ι 7 , 10 10 , 15 7 , 5 
1 7 9 9 , 
Ι 6 , 6 , 0 , 0 , 0 , 6 , 2 0 Η , 3 * Ι 5 , 1 5 , 4 , 5 5 , Ι 5 , 1 5 , 5 , 0 > 13 9 , 15 , 2 7 , 5 10 β * 1 13 , 10 , 5 7 , 0 , 4 , 5 9 , 5 0 , 0 , 5 , 5 , 4 7 , 13 , 1 1 3 , 4 , 7 , 5 7 , 5 7 , 
7 , β * 7 , Ι 7 , 1 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 13 , 3 1 ? , 4 9 1 3 , 16 1 4 , 12 , 4 15 , 
5 6 , 5 12 , 1 5 , 2 1 5 , 1 14 , 6 1 4 , 0 , 0 , 0 , 3 6 11 , 2 9 , 
537 
Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Origino 
W e r e n k a t e g o r i e 
Ca f de Produits 
ψ' 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
1 , ■" 
■ ι r ­
■ ' ■ * * ' / * ) ' * ■ 
7 S Ì O l 1 ι 
7 S I 1 1 «ï » 
7 ' Ί Ί ! 
7 5 1 0 Ί 1 0 
7 S 1 1 1 0 ) 
7 « ■ ■ ( ? ? . * * 
7 4 > 4 6 ' * ­ l 
7 6 ι ** *­ 1 1 
7 5 1 1 , , 4 1 
7 5 3 0 7 1 ι 
7 S ? C 7 4 0 
7 c 3 0 8 1 1 
7 « ­ Π Ο Ι Ο 
7 5 3 1 1 1 7 
7 5 M ] 4 ι 
7 6 1 1 3 0 0 
7 * ; 4 0 n o 
7 5 4 " n 
7 * ­ 4 0 1 3 1 
7 5 4 1 3 5 ) 
7 «^4** 3 6 1 
7 » 4 1 4 ί 1 
7 5 4 1 n i 
7 S i * » 1 0 0 
7 5 5 0*3 1 1 
7 h S 1 6 4 1 
7 S S 0 4 3 ' 
7 s s 0 4 4 7 
7 4 6 1 1 n 
7 6 / / 1 1 2 T 
7 5 6 0 2 1 1 
7 Ί 6 0 3 1 -
7 * ^ 6 1 4 n 
7 '*· 6 0 5 1 * 
7 i,( Γ ΐ , ' Ι * 
7 1 6 0 7 1 * 
7 * f " 7 9 "» 
7 ^ 7 1 n * 
7 5 7 1 5 1 4 
7 5 7 1 7 4 ** 
7 5 7 1 Γ 1 1 
*" 1 8 0 7 0 4 
7 5 6 0 7 3 1 
7 S 8 0 4 Π ' 
7 S 1 0 6 8 9 
7 5 Π 0 ' 9 1 
7 6 9 0 4 0 1 
7 5 4 0 * : i 9 
7 5 9 0 9 1 1 
7 s · ; n o i 
7 6 9 1 4 0 0 
7 6 0 0 1 l 0 
7 S U 1 2 0 
7 6 1 Õ 1 9 0 
7 6 Γ 0 . Ό 1 
7 6 9 0 3 0 1 
7 6 9 1 4 2 1 
7 6 0 0 S 1 0 
7 bCZ5bA 
7 6< *CS4*1 
7 6 Γ 0 6 1 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 ' 7 1 
7 6 1 Õ 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 5 ' 1 7 6 1 0 5 9 4 
7 6 1 0 6 0 9 
7 6 * 1 7 0 0 
7 6 1 1 H i 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 7 0 2 4 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 * ­ 4 0 ? 6 5 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 7 6 5 0 3 ? ] 
7 6 S 0 S Ö 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 t l 
7 6 H * * 6 0 1 
7 6 8 0 8 0 1 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 e 9 9 
7 6 9 1 Γ 9 9 
7 6 9 ] ? 7j 
7 6 9 1 2 ' 1 7 6 4 1 7 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 4 1 3 ' 1 
7 6 4 1 3 9 1 
7 7 Γ Γ 9 1 Ί 
7 7 1 I I 10 
7 7 m 3 1 0 
7 7 1 1 4 4 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 6 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 - 1 0 9 ? 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 4 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 I 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






-> 5 S 6 
1 4 
7 5 
l 1 6 





















l 4 i 
7 




4 fr ] i 
i 
7 7 5 i 
1 0 6 
I S I S 
4 



















1 1 0 










9 1 ï 
5 
8 4 1 
? 




4 9 9 3 
5 ? 
1 1 4 1 
8 4 8 4 
1 0 1 
1 
7 
Z o l l e r t r a g 




























1 0 1 
1 ■. 
























n to to 1 *2 55 
— s 
"5 g M £­
_ 





t * , ï 
n i 1 ) , 1 A , 
π , 
' , 5  
5 , 
' o » 
l í . ' 
1 3 , 
i e , 
3 , 
1 , 
> , 6 , 5 
S , 
7 , 





1 4 , 1 s , 
9 * 
3 , 5 
3 , S 
Α , 
3 , 5 
1 1 , 
' 0 , 
1 b , 
Ι h , 0 , 
6 , 
5 , 
' ' » 2 3 , 
' Ί . 
1 5 , 
1 * · . 
1 ι » 
4 , 6 
1 3 , 
1 < , 5 
1 4 , 
1 ι , 
3 , 5 
1 ι , 
1 3 , 
1 4 , 
Ό , 
1 3 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 « , 
1 3 , 
1 1 r 
1 7 , 
* 7 , 
1 7 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 





6 , 5 
1 1 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
4 Í 5 
3 , 
5 , 5 
7 , 5 
1 2 , 6 
9 , 5 
1 1 . 7 
1 2 , 9 
1 4 , 
? 2 . 
Ί . 2 
ι τ , 
4 , 5 
1 5 , 5 
1 1 , 
6 , 5 
9 . 
1 1 , 
1 3 , 






4 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a f d e Produits 
t l 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
I P L A ­ H F 
7 7 1 1 Af 1 
7 7 1 n " 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 2 1 1 0 ) 
7 7 3 1 * * * 1 
7 7 3 1 4 ' O 
7 7 * 1 6 7 ; 
7 7 ' 1 5 1 * 
7 7 ? ■ *■ 4 ) 7 7 *¡ * .0 5 0 
7 " Ί Ο ) 
7 7 3 * ? 0 "> 
7 7 ' 2 3 ? ) 
7 7 I * 7 O í 
7 7 3 2 4 , 1 1 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 1 ' 3 1 
7 7 3 Π - . Π 
7 7 1 3 7 9 4 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 8 4 1 
7 7 1 1 9 9 1 
7 7 3 u 0 n 
7 7 1 4 1 4 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 0 3 1 1 
7 7 4 0 4 Π 0 
7 7 4 1 7 Π 
7 7 4 1 3 1 . 1 
7 7 4 1 8 1 1 
7 7 4 ΐ 4 Ί η 
7 7 5 Τ ) 9 
7 7 5 0 3 ? » 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 S 
7 7 ' . Ο? m 
7 7 * 1 7 1 - * 
7 7 * ' 1 6 1 0 
7 7 6 1 4 7 1 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 t . Ι S ? 1 
7 7 6 1 f 1 Ί 
7 7 6 1 6 4 0 
7 7 3 0 1 η 
7 7 8 ' * · ] 3 0 
7 7 4 1 1 3 1 
7 3 1 1 1 0 . 1 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 1 4 4 4 
7 6 2 0 1 1 - 1 
7 8 2 1 7 1 9 
7 8 7 1 2 7 0 
7 8 2 0 1 9 0 
7 R7 0 4 - 1 1 
7 8 2 1 5 η 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 Ί 5 8 Ρ 
7 8 Ί 9 1 1 
7 6 2 1 1 2 1 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 3 12 0 0 
7 8 3 0 7 4 1 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 4 1 0 
7 8 3 1 5 7 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 1 6 5 2 
7 8 4 0 6 3 0 
7 8 4 0 6 4 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 3 7 9 
7 8 4 1 O l ? 
7 8 4 1 ) 2 0 
7 R 4 1 0 6 0 
7 8 4 I 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 5 9 
7 8 4 1 3 9 0 
7 6 4 1 5 3 9 
7 8 4 1 6 1 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 l i 
7 8 4 1 9 9 1 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 9 
7 B 4 7 7 9 1 
7 8 4 2 3 11 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 9 
7 8 4 2 6 0 ) 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 1 
7 8 4 3 1 3 9 
7 8 4 3 7 U 0 
7 8 4 3 3 1 1 
7 8 4 3 4 11 
7 6 4 1 4 3 1 
W e r t e 





































































7 5 0 
1 3 2 


















1 2 3 
6 0 0 
4 9 
6 8 










2 4 5 
5 
1 
Z o l l e r t r a g 























































"5 g ■*­■ Q 
ìl· 
( Λ 1 
­ 1 C 
Õ <­
Μ 
7 , 5 1 
5 , I 
7 , S 1 
0 , 1 
A, 1 
β , ι », ι 
■ 9 . I 
1 ι , 1 
5 , 5 1 
7 \ 1 
1 0 , 1 
6 , 5 Ι 
7 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
1 ι , ι 7 , Ι 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , S Ι 
8 , 1 
0 , 1 
8 , Ι 
», ι 8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , Ι 
1 . 1 
) . 5 Ι 
4 , 1 
0, 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
7 , S Ι 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
3 , 1 
10. ι 9 , 5 1 
4 , 7 2 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
7 , Ι 
ο , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
9 , 5 Ι 
7 , 5 Ι 
1 0 , ι 
1 2 , 1 
1 1 . ι 
1 4 , 1 
7, 1 
7 , ί 
6 , Ι 
5 , 1 
5 , 1 
S , S 1 
5 , 1 
5 , 5 L 
6 , 5 1 
9 , I 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 5 Ι 
9 , Ι 
6 , 1 
6 , 5 Ι 
5 , 5 1 
5 , 1 
S , Ι 
4 , S 1 
6 , 1 
5 , 5 Ι 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , Ι 
5 , 5 1 
1 1 , ι 
3 , 5 Ι 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , S Ι 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , Ι 
4 , 5 1 
5 , Ι 
2 , S 1 
7 , Ι 
J r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
_ a ^ T 
I P L A N O r 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 4 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 6 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 6 3 0 
7 R 4 3 d 5 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 d 4 4 1 14 
7 8 4 4 1 I R 
7 8 4 4 3 0 0 
7 H 4 4 4 4 0 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 « * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 G 5 
7 8 5 0 1 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 d l 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 6 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 4 1 0 
7 θ 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 6 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 4 0 1 9 2 5 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
W e r t e 















































2 5 7 
2 
1 
































6 3 3 
8 5 
1 4 
















3 2 8 1 





1 3 9 7 
1 S 
t 
8 5 9 7 
30*5 
Z o l l e r t r a g 




















































1 4 0 
2 









5 , 5 
4 , 5 
6 . 5 
S , 
5 , 









2 , 5 
3 , 
3 , 5 
5 , 
6 . 5 
1 4 , 
5 , 5 

























7 . 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
1 1 , 5 
7 , 
7 . 
1 1 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
Β , 




7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
9 , 
8 , 
1 1 . 
5 » 5 
5 , 
5 , 5 
2 0 , 










1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 * 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
a , 9 , 
8 , 
6 * 5 
1 0 , 
1 2 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 . 
9 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
¡1 z ­*­» 
Ci? * 0 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. dm Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a T O C 
I VY 
m ΑΝΟΓ 
7 9 0 2 4 I 1 
7 9 0 2 4 9 9 
7 9 1 0 4 1 1 
7 1 1 1 1 9 1 
7 9 2 0 1 I ] 
7 9.? 0 1 1 ' I 
7 9 2 0 4 0 0 7 9 ' C 9 0 1 
7 9 2 1 0 4 0 
7 9 7 ] 1 5 0 
7 4 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 4 4 0 1 4 1 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 9 
7 9 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 6 0 O 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 4 
7 9 7 0 4 4 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 9 4 1 9 
7 1 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 8 1 0 
7 4 8 1 0 4 0 
7 4 3 1 1 9 1 
7 4 H 1 3 0 0 7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 1 0 
7 4 4 0 6 1 0 
NON Cl. ¿ « ­ S . τ η 
3 1 0 4 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 1 
8 3 0 4 7 Π Ο 
β 4 1 9 7 1 1 
3 4 2 4 7 0 1 
8 4 2 4 7 C ? 8 4 4 9 7 0 0 
8 5 1 9 ' ΐ ) 
8 5 3 9 7 1 0 
8 A C 9 7 0 O 
8 6 1 4 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 CO 
8 8 4 9 7 1 1 
8 0 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 1 1 
3 9 2 9 7 H 
8 5 7 4 7 0 0 
8 9 8 4 7 0 0 
N O P V F G F 
AC, . P R FU «"V 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 4 0 4 1 1 
I 0 4 0 4 1 1 
1 Π 4 1 4 1 0 
1 1 4 0 4 4 9 
1 0 4 0 4 6 1 
I 0 4 0 4 8 Ί 
1 1 0 0 4 0 1 
1 1 0 0 5 9 2 
Ι 1 6 0 2 1 9 
Ι 1 6 1 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 2 0 0 5 4 1 
Ι ' Γ 0 7 4 0 
1 2 3 0 7 3 0 
AC, . Λι*' . ? . 4 
2 0 1 0 1 1 1 
2 n o u s 2 0 1 0 1 1 9 
7 0 1 . 0 6 9 1 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 1 7 0 6 9 9 
? 1 3 0 1 1 2 
2 1 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 2 ? 
2 1 3 0 1 2 4 
2 1 3 0 1 3 9 
2 1 3 0 1 4 1 
2 9 3 1 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 1 1 5 2 
? Ο 3 0 1 S S 
2 " n i 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
? 1 3 0 1 6 4 
2 1 1 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 3 3 
7 5 3 
7 
6 






























9 4 C C 6 
r 














ï 1 1 8 4 






4 8 4 
6 S 
4 
7 6 4 2 
3 1 7 





7 2 R 




l l 1 
7 0 




2 3 R 
2 3 0 
5 
8 4 1 
1 6 
2 5 2 
3 
7 4 3 
2 8 
1 9 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













5 5 C 7 

































S 5 ' 3 g 
Ο Φ (Λ *0 
Õ o 
IM 
1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
1 , 1 0 , 
7 , 5 
7 , 




8 , S 
8 , 5 
o , 
9 , 
1 5 , 
8 , 
1 6 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
? , 
8 , 
1 1 , 





5 , 9 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
ι , 9 
0 , 4 
ι , q 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 . 9 0 , 9 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , * 
7 , 4 * * 
1 6 , 
2 1 , 
2 0 , 
7 3 , 
2 3 , 
? 3 , 
7 3 , 
2 3 , 
7 3 , 
1 3 , 
9 , 
2 5 , 
2 6 , 
2 6 , 
3 0 , 
? 0 , S 
1 5 , 1 
1 4 , 3 * 
0 , 
8 , 
1 3 , 
1 , 
5 , 
1 4 , 
2 4 , 







1 5 , 
1 5 . 
1 3 , 
? ? . 2 3 , 
2 3 , 
1 5 , 
i s . 1 ­ > , 
U rep ru n g­Origin e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
"«TT 
Ν Π Ρ ν * ­ 1 Γ 
2 1 3 1 1 6 d 
? 0 3 1 ] 71 
2 1 3 H 7 2 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 1 1 7 8 
? η** 9 1 ι*9 
7 0 1 1 1 9 1 
2 0 3 1 1 9 3 
2 0 1 1 1 4 S 
? 0 3 1 1 1 4 
2 1 3 1 ? 1 1 
2 0 1 4 2 1 3 
2 0 3 1 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 4 
? 0 3 0 ? ? ! 
2 0 3 1 ? ' 8 
2 0 3 . 1 2 11 2 0 3 0 ' 1 3 
2 0 3 0 2 3 4 
? 9 3 0 7 6 1 
? 0 3 1 7 7 0 
2 0 3 1 3 1? 
2 0 3 1 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 ­ 1 3 5 0 
? 0 3 9 3 6 5 
2 0 3 0 3 1 . 8 
2 0 4 1 5 1 8 
? 0 4 1 6 0 0 
2 0 5 ' 4 0 0 
? 0 5 1 5 7 1 
2 1 5 1 5 4 1 
2 0 6 <™ Ι 3 1 
? r v , * ? ] 9 
? 0 6 " 7 4 ' ) 
2 0 6 - - 4 Ό 
? 0 6 C - 4 4 1 
7 9 6 1 4 5 1 
2 9 7 - - 4 1 0 
? 1 7 0 5 1 0 
? 0 3 *'8 ' 1 
2 0 3 1 1 1 ' ) 
? 0 3 1 0 9 1 
2 1 4 1 0 73 
2 1 2 * 1 0 0 
? 1*>? 3 " 
2 1 ' ΐ 3 4 * * 
2 1 7 1 3 4 ? 
? 1 2 0 9 1 1 
2 1 2 1 0 4 9 
? 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 1 4 1 1 
2 1 5 0 4 η 
? 1 5 1 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 3 
2 1 5 1 2 4 0 
7 1 5 1 3 1 1 
2 I 5 f 7 5 0 
2 1 5 1 7 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
? 1 6 - 1 3 19 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 1 4 3 0 
2 1 6 1 4 5 1 
2 1 6 0 4 7 1 
? 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 1 4 3 1 
? 1 6 0 4 4 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 1 5 ) 5 9 0 
2 2 2 1 5 7 5 
2 2 3 0 1 η 
2 2 3 9 1 3 1 
2 7 3 0 4 4 0 
2 2 3 9 7 1 ' 
2 7 3 1 7 4 0 
2 2 4 0 1 9 1 
Π Ρ Ρ . \0 , n q t -
3 1 7 1 4 1 ' 
3 1 7 1 4 9 9 
3 1 8 ) 6 3 4 
3 1 4 1 7 1 1 
3 1 - J 1 7 7 1 
3 1 4 1 8 4 9 
3 2 1 0 7 4 1 
3 3 5 0 5 1 1 
A C . N I A 
4 OS 0 5 0 0 
4 0 5 * 5 7 3 1 
4 I S 12 i l 
4 0 5 1 4 1 1 
4 1 3 1 1 1 4 
4 13 13 13 
4 1 3 1 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 I 4 i 7 ? 9 
4 1 4 1 5 1 9 
4 1 S 1 5 1 1 
4 1 5 1 4 1 0 
4 I S 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 1 
4 I S 1 0 5 1 
4 1 5 * 0 7 1 
4 1 S U 1 ) 
W e r t e 




9 8 7 
1 2 
6 0 1 2 
1 3 
7 1 7 1 
4 9 7 0 
6 1 
1 3 3 
2 3 0 3 4 
] 
2 1 1 5 




1 5 2 
1 3 9 
2 ? 
5 
9 6 1 
8 7 
3 5 























? 7 3 
2 6 6 
1 1 3 
3 8 A 









5 2 4 
2 0 
1 2 
6 1 3 
5 2 9 
1 4 3 
1 4 5 
2 8 
1 0 
2 2 3 1 3 
1 3 9 1 
6 3 







? 3 5 
1 6 
3 0 














6 3 9 
6 
1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 0 2 
Π 7 6 
6 5 1 
6 
17 
3 0 0 1 
2 6 5 

























1 0 5 
S 
3 
1 5 3 




4 4 6 
4 
1 

























Ό , ■ 
i s . 15, ' I R , 1 5 , 
1 6 , 
1 9 , 
1 2 , 
1 ι , M , 
1 3 , ' 
2 0 , 
1 5 , ; 
1 9 . 1 3 , 
1 5 , ' 
11, 
I 3 , 
2 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 2 . 1 0 , 
Ά, 
1 2 . 




1 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
0 , 
1 0 , 
3 , 
1 8 , 
4 , S 
0 , 
l d . 
? , 9 · 
2 5 , 
), 0 , 
5 , 








1 7 , 
? 5 , 
2 , 
2 6 , 
2 6 , ')» 
3 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 5 , 
2 4 , 
? 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 





1 5 , 
2 5 , 2 
9 , 4 * 
2 3 , 
2 7 , 
2 4 , 
1 4 , 
3 5 , 
I B . 
1 4 , 














4 , 5 
8 , 
l , *¿ 
J rs p ru n g ­ Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
HUP vn;*­
4 I S 1 4 0 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 9 2 0 5 
4 2 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 4 6 4 
4 2 2 1 9 6 6 
4 2 2 ) 9 6 0 
4 2 2 1 4 4 0 
4 2 4 0 7 2 0 
4 7 4 1 2 10 
c r e a 
5 2 6 9 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 C4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 1 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
S 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 ) 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
S 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 11 5 4 7 
5 7 1 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 i l 1 α 7 
S 7 3 1 5 2 0 
S 7 3 1 5 6 ? 
S 7 3 I S 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 d 9 
5 7 3 1 6 1 5 
A l l T . P ­ . 0 r i . T 0 C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 L 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 4 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 l o 3 9 
7 2 5 1 7 C ) 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 J 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 . 1 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 ' 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 4 0 
7 2 6 0 1 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 7 ­ J 9 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 Ì 2 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 7 4 
7 ? 7 1 1 1 4 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 P 0 1 , 0 
7 2 d 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 3 0 4 9 0 
7 2 8 0 R 0 0 
7 2 6 1 3 4 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







l 1 4 
1 4 2 9 
3 9 2 5 0 
6 : 




2 6 4 1 
7 9 7 
1 3 




3 4 4 
1 1 7 Γ 
4 3 3 7 
2 0 ' J 
3 0'J 
2 7 5 6 
5 0 2 
2 5 7 2 
7 1 




1 4 5 
9*3 
4 3 2 




7 2 9 7 · , 
bobi 
3 4 1 " 
7 6 
1 2 4 * · 
9 4 : 
1 
6 9 1 
1 6 S 
3 






3 8 * . 
3 
3*­
3 7 1 
4 
1 0 8 £ 
3 1 2 4 
1 4 4 t 
36 
3 9 1 
bOA 
8 ? 6 r 
2 1 6 
2 9 3 
16 
I O S 
1 2 6 t 
•j 
3 
1 4 * ; 
1 7 2 
1 8 2 7 
1 !«> 
2 9 7 5 




i 2 9 9 7 
1 6­
1 
6 9 1 
2 1 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
















Se £L ^ 
Ì * ' ­ u to *"! *J t i Ό «0 O _L O 
| = 75 " 
O g *4 N Q 
3 , 5 l 
1 8 . 
l a . ι 
4 . : 
0 , 
1 5 , 
2 4 , 
1 1 , 1 r. 
1 6 , 2 ; 
5 7 , 7 1 
9 5 , 6 ' 
5 2 , 1 
5 1 1 7 , 
8 4 
5 4 
1 0 6 
1 
5 7 1 
3 5 
1 7 3 
1 3 
22 
1 3 5 
3 0 













1 4 9 
1 5 
1 





5 , 9 * 
0 , 
0 , 
3 , 3 
0 , 3 

































































1 , 5 
t . 5 













1 1 , 2 
3 . 2 
7 , 2 
6 , 4 
3 . 2 
9 , 6 
9 , 6 
1 2 , a 
9 , 6 
539 
Jahr ­ 1971 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





, __——— .,,­, „ ­. 
7 ' * U '­ ι 
7 ' 3 Ι ' ' Λ ι 
7 * ' ,·, ** ­, ι 
7 ? « '. ? 7 ) 
7 ? - ' 4 ' 7 ΐ 
? ' 3 4 7 2 1 
τ ' 3 5 1 1 1 
7 - * 3 S 6 l " l 
7 " ' - ' • 7 4 1 
7 »4 11 Ι '» 
τ ' j * i ? y ) 
? ? 1 0 4 ί 1 
/ - ' ' '. * ' 7 Ί 1 4 11 
7 ** 1 * 4 4 7 
** ' ' 1 4 * Ι 
7 ' 9 1 4 7 ** 
7 ? ι j 4 ί 3 
7 » ' 1 «* η 
7 Ί 1 6 S 3 
f 7 7 7 4 1 ι 
7 *»9 ' ί 3 · * 
7 ' 1 ? 7 1 0 
7 7 9 3 5 9 9 
7 Ζ ι ' Ρ 6 ' 
7 * 9 ^ 71 
7 ' 9 3 * 8 1 
7 ' 4 4 4 η 
7 ' 1 4 /a ri 1 
7 V* ί η Ί 
7 3 Ό -- 1S 
7 * 1 1 * 4 1 1 
7 » 1 1 6 1 9 
7 ?1 Π Ι 0 1 
7 * 1 1 7 4 5 
7 * 1 ? 5 ' 5 
7 11 C 5 S O 
; ' ? ? m 
7 * ? "» s η 
7 ' ' " 7 '· ) 
7 "* ' f* 7 f* ι 
7 ' ' ** 7 4 1 
7 ­■? * i 3 ' 7 ι > r , ? ι 
7 1 1 ­ Π ­ . 1 
7 ' ? Ζ 4 «* ι 
7 ι * * * . ) ? ' 
7 '? η** ι 7 * Ί 13 ι 
Γ ' 7 1 3 4 1 
*■ ­ " ' i i i i 
? * ι * η ι 7 * ι .­ , 4 1 1 
7 * 1 ' 6 ] 1 
7 » ? ­ * * > ) Ί 
7 1 4 1 1 1 1 
7 *. 4 9 ' ι 1 
"■ *4** ' * Ι ι 
7 1 4 1 3 4 '1 
7 1 4 1 4 * ι 
7 τ 4 * * 1 ' ' ΐ 
7 "5 4 * * / Ί ? 
7 " Γ 11 1 4 
7 ι 6 0 1 Π 
7 ι - , - ΐ ι ΐ ι 
7 ' 5 1 4 0 * 
7 *5-"* ί 1 "i 
7 i / - ΐ ] ■' ι 
7 · r­ 0 ' 1 1 
7 » f , 0 3 " ) 
7 ' f ­ 1 4 1 1 
7 16· * ; 5 9 0 
7 1 7 0 1 1 1 
7 « 7 " ? ' * 1 7 5 7 5 m 
7 ι Τ Γ τ * ! 
7 ­· r r Μ ι 7 ι 7 '*■ 7 c 1 
7 ι 7 9 7 S S 
7 *· 7 ? 7 Γ 7 
7 18 *** 1 1 4 
7 ι ­i * * Ί 1 ι 
' · 3 Π ι ] ? 
7 1 -τ Γ S 9 1 
7 ' - ' h r i 
7 ι τ ? 7 4 1 
7 1 η ** ■" η 
7 * 3 ï ­51* *. 
7 ï " 1 1 « 1 
7 ΐ-'1 5 1 * 1 
7 'Ρ ί ? 1 * 
7 ' ι Ι Μ ' 
7 ι -ι 1 ι ς 1 
7 ' ■' 1 Η ι ? 7 ί * » 'a 5 5 
7 » -j 1 7 1 1 
7 I - M i l 1 
7 ι . , 1 ο Λ 5 
7 i - K ) * , * ! 
7 ' - ι 1 9 7 1 
7 1-117 3 5 
7 5 . | | , ) . 7 1 
7 ι ■/ 0 1 ■"'I 
7 V ; 1 1 . - 5 
W e r t e 







1 1 9 
1 1 
1 7 
1 1 1 
4 f t 4 
* 1 7 7 5 * 9 
1 ι 
1 4 t '- 7 t 



















1 3 **6 
] 
4 






















1 0 4 













7 ? ι 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
>7 
1 ? ­. '. ι ι 1 
1 
w. 












































*­J *o II 
Õ g Ν co
_ 







i , 6 
11 ,? 
7.1, 
- 1 , 8 
1 ? , 4 
1 , 
1 ι , 
1 4 Î ' 
fl , 8 
0 , 
1 < î ( , 
1 4 , 4 
1 ι , 
1 s , ? 
1 S , 
3 , 3 
1 ? , 8 
ι ' , 3 
1 7 , 3 
1 ζ , 
1 1 , 6 
1 5 , ? 
5 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
π , 1 
S , 6 
1 1 , 7 
Ι 6 , Η 
1 , 
7 , 3 
1 1 , 4 
Ι 1 ,7 
1 ? * 
1 » 
3 , 
6 , 6 
3 , 8 
0 , 
1 ο , 
ι * η 
ι ? , » 1 , 4 
4 , 3 
1 ' , 
1 Ι »? 
1 7 . 3 
7 , ' 
Ι Ι , ? 
1 7 , 8 
1 1 , 3 ,"* 
3 , 
1 ' , 3 
1 1 , 7 ' ' , 1 ? , 
·. , 4 4 , 4 
3 , 
4 , 6 
1 2 , 3 
1 4 * 
1 ζ , 
8 , 
1 ' , " 
8 , 8 
1 » , 3 
ι , 6 
l i , ' 
1 Ι ,? 
1 1 , 6 
1 ' , Η 
1 ** , 4 
3 , 
0 , 
3 , Ι 4 , 1 
7 , 
4 , 6 
1 1 , 4 
S , 6 
7 , ? 
S , 4 
ι , 4 
4 , 6 
Η , 3 
1 1 , ? 
7 , 2 
Ι 1 , 4 
1 * , ? 
1 ' , Ι ι , ' 1 1 , ' 
1 ? » Η 
1 4 , 4 
1 ? , 1 7 , 8 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ Ι 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
Ν ' * ' ­ V ' " . Γ 
7 3 / 1 3 1 
7 3 * 1 " '.** 
7 ­ ? ? 1 4 1 
7 3 ' 11 6 ι 
7 1 ' * Ί r, * 
7 1 9 ' Γ " 
7 ? " 1 ? » S 
7 1 9 1 ' 1 ι 
7 3 . 1 * 1 ' - · 
7 l i ) ? ' „ 1 
7 3 4 ι ? 5 1 
7 3 9 17 6 1 
7 3 4 * 2 7 ] 
7 3 Q 1 7 7 5 
7 3 Ι 1 2 4 1 
7 3 4 0 7 9 4 
7 3 4 1 7 9 6 
7 ? ' 1 1 ' 5 
7 3 9 1 3 11 
7 3 t ι ι η 
7 3 -/ 13 ' 1 
7 3 ι 13 14 
7 ? 4 τ 3 4 1 
7 3 · » ι ' 3 4 6 
7 3 4 1 1 6 1 
7 3 4 Τ 6 ' 
7 ? α * - , T i 
7 3 ; 1 6 1 1 
7 3 9 0 6 9 1 
7 ' 9 1 7 1 0 
7 η 1 7 7 0 
7 η 1 7 4 1 
7 ' » 1 * 1 1 1 
7 4 ) 1 5 - Ό 
7 4 · ι 16 1 » 
7 4 Π 7 η 
7 4 1 1 d l » 
7 4 1 1 3 1 ι 
7 4 1 l i ' 0 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 * * · n u 7 4 * 1 1 1 η 
7 4 1 ] 1 4 0 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 ' * ' * 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 1 1 1 2 1 
7 M l ï ' 6 
7 4 1 1 ? η 
7 4 1 1 ' " ' 
7 4 1 1 3 4 1 
7 4 1 15 ' *■ 
7 4 1 ' S ' 9 
7 «al Ί 5 f - ' 
7 4 1 19 i l 
7 47ι?11 
7 1,5.15115 
7 4 2 1 3 7 1 
7 6 7 1 4 1 ) 
7 4 1 1 1 - 1 1 
7 4 1 1 ? 1 l 
7 4 3 . ? * ' 
7 4 3 ) 3 1 ? 
7 4 1 1 3 ' » 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 -, 1 1 ■' 1 
7 4 4 ) ? 1 1 7 4 / . ? 3 7 ? 
7 4 4 13 6 1 
7 4 4 1 4 1 ? 
7 4 - , i s η 
7 4 4 16 5 0 
7 4 ώ * , 9 0 1 
7 ' • ' ■ l i n i 
7 4 4 1 ' 1 ■* 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 3 ' 1 
7 4 4 1 4 * * 1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 5 9 ) 
7 4 4 1 1* 1 1 
7 4 4 H ' * ) 
7 4 4 Γ I " 
7 4 - * ι η 
7 4 4 7 1 4 4 
7 Η'. Ζ Ζ 7 ι 
7 4 4 7 3 6 ' 
7 4 4 * 4 0*-
7 4 4 2 7 Ί 
7 4 '. ? d Ι ι 
7 4 4 ~ *■ ·* ι 
7 4 6 ? 2 9 1 
7 4 6 *-? *■' 
7 4 7 ) ] ] 0 
7 4 7 11 .* 1 
7 4 7 1 η 1 
7 4 7 * Ί 1 ! 
7 4 7 > 1 3 ) 
7 4 7 0 1 «*? 
7 4 7 51 4 9 
7 4 7 ) ? Π 
7 4 7 Ι ? * * ! 
7 4 - 1 1 1 * 3 
7 4 3 1 ] 17 
7 4 ** *■ 1 ? 1 
7 4«* ' 1 1 * 
7 4 8 1 1 4 1 
7 4 5 1 3 1 1 
7 4 , 3 ­ 1 4 ' " ' 
7 4<* 15 Ι ι 7 4 Ί ? * - , Ί * . 
W o r t e 




































5 7 4 




S 3 0 









1 ï 1 
1 
1 3 5 5 1 






ι 4 4 3 
? 



















1 6 5 1 1 
6 8 6 
6 1 7 
1 7 6 3 
17 0 9 6 
3 5 0 1 
5 1 
1 0 3 
3 2 
1 4 9 6 5 
1 3 7 
4 3 0 4 
18 6 6 7 
4 7 1 
'Γ>3 
7 8 5 
Z o l l e r t r a g 










































4 9 5 
21 η 
5 3 
5 1 3 
4 
■. 7 7 










(Λ *ο ­L ο Õ <­> 
14 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , ' . 1 
1 7 , t 
I 4, 4 
î 3 , 4 
1 3 , Η I 
1 6 , 
1 ·», 1 8 , 4 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 6 , .3 1 
1 7 . 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 ? . 9 , 6 
1 1 . 4 
1 1 , 7 
ï s ! 2 
8 , 3 
8 , 
7 , 2 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 I , 7 









η . 7 , 5 
9 , 












1 5 , 
7 , 5 
1 3 , 
5 , 
0 , 
4 , 5 
0, · 4 , 5 
4 , 5 
4 , 
0 , 











1 3 , 
1 ? , 7 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
1 0 , 
7 , 
7 , 
















1 ?» 5 , 
1 7, 
η . 
ι ι, 1 4 , 
1 ι . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
• J ' I I V ',Ζ 
7 Η Α 0730 
7 4 Β Ο 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 ­ J ­ 1 3 0 O 
7 4 8 1 4 9 0 
7 4 8 1 5 4 4 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 6 1 6 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 4 1 8 1 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 C O 
7 5 3 0 3 C O 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 Ì 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 ο 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 8 0 3 C 0 
7 5 8 Ο 4 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 S 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 4 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 D 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 ] 1 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
W e r t e 




2 7 1 0 
1 2 7 
3 5 
4 
1 2 5 
1 5 
6 9 5 
1 6 
7 
2 7 2 
4 0 
1 2 I 7 
7 
1 3 
t 0 9 
6 






















1 5 7 7 
2 





































4 1 2 
2 8 
9 2 
1 4 5 
9 1 
1 




2 2 1 2 73 20 5 3 
ι 3 1 4 
2 
1 0 
Z o l l e r t r a g 























1 0 , 1 
1 2 , 1 
3 2 5 1 2 , 1 
3 6 1 1 , : 
5 1 3 , ] 
1 2 , 1 
1 1 5 , ] 
1 5 1 2 , 1 
2 1 5 , 
1 0 4 Î 5 , ; 
2 1 5 , 1 
1 1 4 , 
3 8 1 4 , 
0 , 1 
ο , : 6 , 5 1 
0 , 
0 , 
7 , 5 
8 ■ 
9 . 5 ] 
1 0 9 , 
1 6 , 5 1 
9 9 , 1 
3 1 0 , 5 1 
9 , 5 
1 1 3 , 
2 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 1 
θ , 
5 , 1 
1 0 , 
6 1 Ι * 
1 6 1 3 , 
9 1 8 , 




1 5 , 
1 1 3 , 
5 1 4 , 
2 1 5 , 
9 , 
1 2 6 β , 
8 , 5 
7 3 8 , 
1 0 , 
1 1 · 9 1 0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 1 6 , 
1 1 6 , 
ο. 0 , 
1 2 0 , 
Ι 8 , 5 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
1 0 , 
θ . 
ι a . 1 1 , 5 
1 3 , 
1 1 1 , 5 
4 1 2 , 
3 1 3 , 
4 1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 1 » 
1 4 , 
2 β · 
6 , 5 
1 9 , 
2 9 8 , 5 
2 1 4 , 
7 , 
1 1 1 » 
6 , 5 
5 9 , 
6 , 
2 9 , 5 
2 1 3 , 
4 1 3 . 
1 1 4 , 
1 2 0 , 
5 4 1 3 , 
5 1 7 , 
1 6 1 7 , 
1 5 1 0 , 5 
1 6 1 8 , 
1 6 , 
6 1 1 7 , 
1 3 1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 1 9 , 
2 8 , 
1 1 9 , 
8 , 
1 3 * 
1 6 , 









Caf. de Produits 
1 GZT­Schluss 
1 Code TDC 
1 
O R V c c r 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 7 0 5 0 0 7 68O1O0 7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 7 68 02 19 7 6802 29 7 6 8 0 2 3 1 
7 6Θ0235 7 6 8 0 2 3 8 7 6 8 0 3 10 7 6 8 0 3 9 9 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 C 4 9 0 7 6Θ0510 7 6 8 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 7 6808OO 7 6 8 0 9 0 0 7 6 8 1 0 1 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 1 7 6 8 1 3 ' 7 7 6 8 1 3 4 0 7 6 8 1 4 0 0 7 68 1680 7 6 9 C I I 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 69C890 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 1 1 0 
7 69 1190 7 6 9 1 2 2 0 7 69 12 31 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 90 7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 3 0 0 7 70 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 4 7 7 0 1 4 9 1 7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 7 7 0 2 0 1 0 7 702C90 7 70 2100 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 C 9 2 1 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 2 2 0 7 7 1 1 3 1 0 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 7 2 0 1 0 0 7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 0 7 4 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 8 0 7 7 3 0 2 9 9 7 7 3 0 4 0 0 7 7 3 1 0 4 9 7 7 3 1 1 2 0 

































2 0 9 
ι 7 






1 5 ι 3 7 
2 
θ 
























1 5 6 
8 7 
2 0 0 
8 1 
ï 1 5 
1 3 ι 7 
1 2 4 
16272 17328 1167 
1 5 
2 
6 2 1 
3 7 4 
1 















































































β S I 
3 
to I 




_ I­s •a " 
Έ *** 
υ β (Λ Ό 
ρ 
7 0 , ] 
8 , 
2 0 , 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 






7 , 5 
8 , 5 





4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 





1 2 , 
1 2 , 
8 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 4 
6 , 2 * 
4 , ; 
9 , 
8 , 5 
3 , 5 
1 4 , ' 
7 , 5 1 
11 , 5 ; 
1 8 , 3 , 
2 3 , 2 
9 , 5 
1 1 , 7 ; 
12 , 9 
8 , 
2 2 , ; 
2 1 , 2 
7 , 5 
0 , 
7 , 




9 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
11 t 
1 3 , 







4 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 8 , ] 
11 . 5 
0 , 
3 , 



























1 0 , 
1 ο . 
1 0 , 









NOR Ve 0·* 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 2 0 7 7324ΟΟ 7 73 2 5 00 7 7 3 2 7 0 0 7 7 3 7 5 0 0 7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 32 30 7 7 3 3 2 SO 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 5 0 0 
7 73 36 00 7 73 37 00 7 7 3 3 8 1 0 7 7 3 3 6 9 0 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 74 03 00 7 7 4 0 4 0 0 7 74 07 00 7 7 4 0 8 0 0 7 74 1100 7 74 1540 7 7 4 1 6 0 0 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 4 00 7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 3 2 0 7 7 5 0 5 1 0 7 75 05 90 7 75 05 40 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 76 C3 00 7 7 6 0 4 1 1 7 76C4 90 
7 76 06 00 7 76 07 00 7 7 6 0 B 0 0 7 7 6 1 0 4 9 7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 02 10 7 7 8 T U O 7 7 8 0 1 3 0 7 7 3 C 2 0 0 7 7 8 06 90 7 7 9 0 1 1 0 7 79 02 00 7 7 9 0 3 2 0 7 79 06 00 7 6 0 0 1 Oí 
7 B1O2O0 7 e i l S O O 7 8 1 0 1 2 0 7 8 1 0 4 1 6 7 8 1 0 4 2 1 7 8 1 0 4 4 1 7 3 1 0 4 8 3 7 8 2 9 I O 0 7 8 2 0 2 1 9 7 8 2 0 2 3 0 7 8 2 0 2 9 0 7 8 7 0 3 9 0 7 8 7 0 4 0 9 7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 0 5 7 0 7 8 2 0 5 3 0 7 8 Ό 6 Ο 0 
7 8 2 09 00 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 04 00 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 06 0,1 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 1 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 ' 4 i 1 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 9 
7 84 0100 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 1 0 
7 8 4 06 20 
7 8 4 0 6 4 9 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 6 4 1 6 8 1 
7 8 4 0 6 4 1 
7 84 064? 
7 8 4 0 o 4 5 
7 8 4 0 6 4 9 
7 84 07 09 
7 84 08 13 
7 84 08 33 


































3 9 2 5 3 




1 1 0 0 0 1 
30 3 
2 8 6 
3 2 9 








1 7 2 
6 3 
2 3 
2 4 6 
16405 
1 1 2 
1 
2 0 
1 3 4 
1 
1 
4 6 2 0 
4 













1 3 9 
2 5 
5 6 
1 1 4 
1 3 
1 1 0 




























5 4 8 
2 7 0 
1 3 4 1 
9 1 















































































S *§ si 12 
o g N co 
_ S ­rr 
w to 




3, 5 1 0 , 
6 , S 4 , 
6 , 5 1 0 , 
a . 
1 1 . 
7, 5 7, 
7, 





7, 5 8 , 
7 , 
a , 5 7 , 
7 , 
0 , 
0 , 5 4 , 
5 , 
6, 5 7 , 
0 , ' 4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
7, 5 1 2 , 
9 , S 8 , 
1 0 , 
9 , 5 8 , 
4 , 5 8 , 
4 , 7 0 , 
1 0 , 














1 0 , 
7 , 
6 , 5 6 , 5 6 , 5 7 , 5 5 , 
1 7 , 
7 , 
1 9 , 
8 , 5 3, 5 7 , 
β, 5 θ , 




1 1 . 
7, 5 1 0 , 
7, S S, 5 
5 , 
l l . 
1 2 , 
1 1 , 















7 6 4 0 6 7 1 7 8 4 0 8 7 9 7 B41110 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 d 4 l O 7 0 7 8 4 1 0 d 0 7 8 4 1 1 1 3 7 8411 17 7 8 4 1 1 1 6 7 8 41 1 50 7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 7 8 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 0 5 7 8 4 1 5 6 0 7 84 1600 7 6 4 1 7 3 0 7 6 4 1 7 4 1 7 6 4 1 7 5 1 7 8 4 1 7 5 7 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 6 4 1 9 1 0 7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 0 0 0 7 6 4 2 1 1 0 7 8 4 2 1 9 0 7 8 4 2 2 9 1 7 6 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 0 7 6 4 2 4 0 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 2 8 0 0 7 8 4 3 0 0 0 7 8 4 3 1 1 0 7 8 4 3 1 3 0 7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 7 84 1300 7 8 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 3 9 7 6 4 3 4 9 0 7 8 4 3 5 0 5 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 5 3 0 7 8 4 3 6 3 0 7 8 4 3 6 9 0 7 B 4 3 7 3 0 7 8 4 3 8 3 0 7 6 4 3 6 5 9 7 8 4 3 9 0 0 7 8 4 4 0 1 0 7 6 4 4 0 4 0 7 8 4 4 0 5 0 




1 2 1 
1 5 d 
1 8 9 
1 3 0 
4 1 7 
1627 5 7 1 
l 
4 8 












5 4 1 
3 8 3 
2 3 0 





3 8 3 




16Θ2 3 2 0 
1 5 
1 0 































3 2 2 
¿Z 
3 0 
1 7 7 
1 9 9 
1 7 0 
5 3 
2 
1 0 0 
1 0 
8 2 












1933 4 8 
1 8 
7 6 2 
6 0 
6 9 9 
1 
5 3 6 
2 4 
1679 2 6 
1 0 9 
9 
4 4 





































































1 1 6 
ι 
5 0 5 
4 9 
AZ 













5 ,5 6 , 6 
9 , 6 . 6 , 5 , 5 
g , 6 , 6 . 6 , 5 Β , 
5 ,5 S ,5 4 , 6 ' J , 
S , 4 , 5 9 , B ,5 6 , 
5 , 5 
5 * 
6 , 7 , S , 
6 , 5 , 5 , 5 , 5 
1 1 , 3 , 5 
5 ,5 7 ,5 4 , 6 4 ,5 S ,5 5, 
5 , 5 , 5 5 * 5 ,5 
4 , 5 5 , Z ,5 5 , 5 7 , 7 , 5 ,5 5,7 
4 , 5 
5 ,3 6 , 5 
5, 
5 . 6 , 5 , 
5 , S , 
6 , 5 
' , 5 5 , 
S , 6 , 5 , 5 5 ,5 5 , f , 2 . 5 
1 0 , 
8 , 
7 ,5 t' , 1 . 
7 , 
5 , 9 , 
1 ,5 6 , ' . 5 , 6 , 5 1 4 , 
5 , 5 
5 , S 7 , 6 , 7 , 
4 , 1 0 , 5 6 , 
5 , 4 ,5 5 , 
1 0 , 
5 , Γ , 6 , 5, 
t> , 6 , 5 






Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
fl5171 1 
» 5 0 3 1 1 
A5ZA9 1 
" S l - i l l 
3 5 1 0 9 1 
Ί 6 1 1 1 4 
8 5 1 1 3 J 
•1 S 1 ? I 1 
3 S 1 ? ? ) 
3 5 1 7 5 - 1 
E - 5 1 2 6 1 
8 6 ! 4 1 1 
g 6 j V Î 1 
3 S 1 5 I 1 
15 151 ) 
° 5 ΐ 5 1 5 
« n i n i 
3 s ι s 7 ι 
1 5 1 5 4 l 
«e l o - n 
Í S 1 7<* 1 ï ι a? 





3 5 ' 1 7 1 
3 5 2 1 I I 
7 5 * l 2 4 
8 S τ 1 5 0 
S ? 2 1 6 1 
H 5 2 1 7 1 
7 H S ? 1 1 1 
7 A5 " ­ ' 1 
7 1 5 7 5 1 1 
7 M 5 2 6 1 ? 
7 3 «Ξ ? fc S ? 
7 " 5 2 6 4 1 
7 3 5 ' H 1 1 
»! * i l 1 1 
1 7 0 1 15 
P 7 1 1 9 1 
M 7 H 1 4 
' 1 7 1 * * ' ) 
·" 7 0 2 3 1 
8 7 0 3 H 
8 7 0 6 1 1 
H 7 1 6 1 1 
3 7 1 7 11 
1*70 7 5 1 
» 7 1 2 4 1 
A 7 1 3 Π 1 
Γ: 7 n 1 1 
H 7 I 4 6 4 
t­ 7 1 4 7 ) 
8 8 0 ? 16 
8 3 1 3 4 0 
» ■ 1 6 10 
* ­ 4 9 1 7 1 
­ , 4 0 1 3 1 
■5 9 1 ' 4 1 
3 9 f* 5 1 1 
' I C I ? ' 1 ' ! 4 ' Γ 7 ] 1 
4<* * *H Ï 1 
91* f* 3 3 9 
6 ΛΟΠ.­Τ, ­, 
9 9 1 1 0 0 
4 i t m 4 1 1 2 0 1 
4 ? ] 1 * 1 
9 1 1 4 1 1 
■; ι ? 1 1 1 
> K * 2 ? i 1 99 n î i 
I ) l ? 5 ­ I 5 
• 1 ' 4 1 ι y ? ? 4 ■ ι 
­ ­ 1 2 4 ' * 1 
ι ι ' H 1 1 
' 0 2 ri 4 1 
r»?4 i ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
irznbfl 1 1 4 5 8 7 7 
1 7 6 
9 4 4 
! i 
5 3 1 
6 0 
4 0 8 
3 9 4 
2 1 6 















1 4 . 
1 ' 1 . 
Ι '■ , 











































ι , 1 4 , 1 ι , 
1 7 7 
7 7 4 3 ' S ? 1 1 4 
2 1 4 
l 'J 11 
1 10 





ι ' . 
11 , 
ι ι , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 




4 ­ · 
t 1 1 ' 
L I S I 
i ? l l 
1 ' 1 1 






Ι ι 1 4 
: 1 7 1 
) 4 1 0 








) 1 1 1 
1 1 4 1 
1? ? i 
13 l ' i 
7 9 6 12 3 1 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 94 9 ? 
7 9 7 I f , 9 ' i 
7 0 7 1 7 1 1 
7 9 7 ? 7 " 9 
7 9 H 0 1 10 
7 4«* 0 6 . O 
7 9 3 9 7 1 1 
7 4 8 1 3 0 1 
7 9 8 114=1 
7 9 4 (i*i ') 1 
Λ.Γ.. P R ­ ­ L « ­ V 
1 07 
1 T 
! 07 ] Ο­Ι 07 
I 07 ] Τ 
τ ] τ . 
11 ­Ε 
1 1 0 7 
τι 1! 0 1 1 . 0 1 1 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Ρθ.­ceptions 
Ι " C 0 2 
1 1 7 1 3 
' 9 7 0 1 
4 4 7 K> 
S 9 7 10 
1 ' 7 l i 
' 7 7 ) ) 
7 4 7 1 1 










5 3 5 4 
7 7 5 9 9 9 
3 4 
1 ? 4 3 
S 4 6 1 
1 0 , 5 7, 9 , s 4 , 
1 7, 5 
4 9 , 5 *2 3 , 5 
1 7 , S l 1 0 , 5 1 4 , 
18 7 8 , 5 
3 9 , 4 2 1 0 , 7 7 , r. I S , 1 6 , 1 9 , 






r» 4 9 
1 0 4 7 
6 6 
1 7 














1 7 3 1 7 4 , 3 * * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 0 4 9 3 4 0 
1 0 4 0 4 11 1 0 4 0 4 10 1 04 94 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 O 3 0 0 l 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 6 14 
l 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 7 09 1 1 1 1 3 11 l 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 ) 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 1 1 5 0 7 0 5 1 1 6 0 1 9 8 1 1 6 0 2 4 6 1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 5 0 
l 7 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 7 5 1 ' 0 9 6 8 1 1 2 0 0 7 Ì3 1 2 0 0 7 3 6 1 ' 0 0 7 5 2 l 2 0 0 7 7 0 1 2 1 0 2 1 3 1 2 3 0 7 3 0 
Γ ,Γ , .ΛΝ . 2 . Δ 
2 0191 11 2 010115 2 010119 2 010150 ? 010211 
? orni l i 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 ? 0 1 7 3 2 0 7 0 1 7 5 2 ι ? 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 7 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 10 1 39 2 9 3 0 1 4 1 2 0 3 0 1 4 5 2 0 3 0 1 5 1 2 0 3 0 1 6 5 ? 0 3 0 1 7 3 2 0 3 0 1 t í 9 2 0 3 0 1 9 1 2 0 3 0 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 2 8 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 2 39 2 0 3 0 2 6 0 2 0 3 0 3 2 1 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 1 1 1 0 ? 0 6 0 1 31 ? 0 6 0 2 1 9 ? 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 4 2 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 5 4 2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 ? 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 8 9 2 9 7 0 1 9 9 2 0 7 02 8 0 2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 4 9 0 ? 0 7 0 5 1 0 2 0 6 0 1 3 0 2 0 8 0 1 7 3 2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 08 31 7 0 d 0 8 3 5 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 1 0 1 0 2 1 8 1 0 9 0 2 0 8 1 1 9 0 2 0 9 0 1 1 l 2 0 9 1 1 1 5 ? 0 9 0 4 7 0 2 0 9 0 8 1 9 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 1 3 1 0 ? 1 7 0 ) 2 0 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4.3 ? 1 2 0 3 6 0 ? 1 2 0 ) 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
104 866? 12660 
145 25 15 
I 1745 119 
loa 
1 Pt I S 
f, 
Ρ 
17 1 1 2 6 1 6 4 6 
Ρ·, / I ρ I Ρ i Ι Ρ ι Ρ 
PII 1 6 I i 1 i 
2 2 0 , 
1 I B , 2 0 , 21 , 2 6 , 1 2 6 , 6 0 , 2 3 0 , 2 2 , 1 2 4 , 
1 
S 1 ', 1' , '1 2 
in. 
ι r , 
0 , 
' I , 
1 ■>, 
0 , 
I < , 
Ι ' , , 
IP , 7, 
1 4 , 
Ρ·,, 9 , 
1 , 











1 5 , 
Ι ' , 
Ι Ι , 
0 , 
Ι I I , 
9 , 
1 5 , 1 7 , 1 5 , 
Ι ' , 
1 2 , 
β , 
1 6 , 
I D , 
Ι / , 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorio 
Cef de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
* ­ , Ι · Γ Ε * Γ 
? 12179 1 ? 1 7 1 7 9 1 
? 1507 11 2 15029 1 2 1504S8 2 15073R 2 15 "7S9 ? 151­771 
? 1 6 f 7 9 1 ' 15 124 1 ? 1 5 1 3 1 1 2 1 5 1 7 4 1 2 1 5 Í 7 ­ ­ 1 7 161 ? 7 5 
? 1 6 ­1 ? S1 2 1 6 0 Ì 1 0 2 1614 11 2 1604 10 ? ì 6045 ι 
? 1604 75 ' ] 6 0 4 Ρ 1 
2 1 6 0 4 9 1 ? 1 61S ? 0 ? 1 6 1 5 9 1 2 2 r ' 0? 11 ? ? 0 1 ? 4 0 
2 2 i 9 2 9 3 2 2 1 K . 1 ­' ? 1 1 7 3 5 2 230 110 ? ' 3 1 3 1 1 τ P10411 
2 2 3 ­ 7 1 9 
? "* 4 0 I 4 0 
r> r p \ t­ p r r i 
3 1704 30 3 171499 3 13**6r i l 3 1 9 1 7 1 1 3 l o ­ r n ­ T 3 14 ■* 7 1 1 
1 14 C. t' 9 1 i ? i r 71 ? 
3 ' 1 1 7 4 9 3 ? 1 9 7 9 1 » 161S1 1 3 3505 5 1 3 38 1 ? 1 1 
i G . ' l C » 
4 1 5 0 3 1 ) 4 1 5 1 6 9 7 4 " 5 0 6 1 1 /, Π6Π91 1 
4 O S I ? 0 1 4 1 5 1 4 0 0 4 1311­11 
4 η * " 15 4 13 0 313 4 1 3 1 3 5 5 
4 14 0 30 1 4 I 5 1 5 4 1 4 1 5 1 Ί 0 ) 
4 1 SO 8 1 1 
4 IS Ι Ο Ι 1 
4 ] 5 1 1 5 9 
4 1 c ί 1 11 
4 1S1191 
4 1 8 1 4 1 1 
4 2 10? 10 
4 2 1 0 4 9 1 
4 -**19*·0 1 
4 ? ? ι ι η 
4 7 2 0 3 0 1 4 *J?(-)q^6 
4 2 ? " 9 d ) 
4 ?4Π? ? *. 
4 2 4 1 7 7 1 
C T Λ 
S ' 6 0 1 1 1 
5 7 6 C 1 2 1 
5 2 7 0 1 1 1 
6 * 714 1 * 
S 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 " ? 1 1 
S 7 3 1 Ί 0 
5 7 3 1 l ' I 
5 7 * - 1 " l 
6 7 3 0 3 5 1 
5 7 10 * *? ! 
5 T i n e l o 
5 7 106 Ό 
5 7 ' 1 7 n 
S 71C72? 
5 7 1 f* «ί l l 
5 7 ι η 1 1 
6 7 111 η S 7 310 15 
S 7 M 1 1 1 
S 7 11114 
5 7 2 115.1 
























9 6 791 35 1 
3 6 
] 
575 20 P 4 3 
? ? 4 13023 
r V 
1 
55 71 ?03 




6 1 5 8 
**4 














7 A 174*" 
Î 2 É 30'* 
*  57 
2 
47 
?r ¿ 4 4 1** t 
741 ?5***1 2 5 9 ' 











­Λ ­O ­L O 
ι , 1 1 ,5 1 
1 3 , 1 0 , 1 Z 7 , 1 
1 . 1 5 , 1 12 3 , t S ' i l , 1 16 1 5 , 1 1 1 7 , I ? ? S , 1 
S , 1 1 ** . 1 1 7 , 1 
?6 , 1 0 , I 3 0 , 1 3 1 3 , ] 
5 7 1 * , ] 
74 , ] ? ? 5 , 1 
14 2 0 , 1 
15 1 6 , 1 58 7 0 , 1 8 7 3 , 1 72 , 1 1 7 4 , 1 73 , 1 71 , c 17 7, l 
■1» 1 
0 , 1 6 , 1 5 7 7 5 , ? 8 71 6 , 7 * 
? 1 , 1 15 2 7 , 1 6 2 7 , 5 27 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 11 7 4 , ! 3 7 ' i , S 1 3 , 1 1 1 3 , 1 33 1 8 , 6 




4 t 0 , 
1 , 1 , 6 , 
? , 5 ? , 
0 , 
0 , 6 ,5 2 2 , 5 6 1 4 , 8 , 75 4 , 5 1 1 . 5 3 6 , 3 1? , 1 18 , 
3 1 8 , l 13 , 
4 , 
2 4 , 5 l u ,7 3 57 , 7 1 5 2 , 1? 2 6 , 1 Γ 1 S , ] * 
'1 . 
0 , l î 3 , 3 1 , 8 ? 4 , 
4 , 1 , 
0 , 
0 , 1 , 
11 A , i , A , 10 4 , 1 04 4 , 156 6 , 
34 7 , 237 6 , 
! 1 6 a 
15? 1 6 , 4 8 6 0 212 6 , 
75 6 rí l 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Coae TDC 
" ¥ ▼ 
5 7 113 11 
5 7 Η1 ι η 
5 7 3 13 1 5 5 73 13 71 
5 7 3 1 ' 7 6 
6 7 3 113 ' . 6 73 13 36 6 7 3 13 4 5 5 731345 
5 7 3 1 3 4 7 S 7 3 J 3 f. 9 5 7 Ί 3 6 5 
S 7 3 I 3 f>(. 
5 7 3 1 1 8 7 
5 7313«-S 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 116 20 
5 7 3 Ι 5 Ί 
5 7 3 Î S 2 7 
5 7115 19 
S 7 3 η 4 3 5 7 3 1 6 4 4 
5 7 1 ! 5 6 3 
6 711564 5 7 11567 6 7 l Ι S 7 9 5 7 Μ 5 7 1 5 7 1 1 S 7 3 5 7* 1 5 77 S 7 3 1 5 7 4 6 7 1 1 5 6 7 6 731 5 Ai S 7 ' 1 5 * i i 
5 7 3 1 5 9 3 5 7 Ί 5 4 4 
5 7 ? 1 S ·) 6 
r. 7 ■» ] « 1S 5 7 1 1 6 ] 7 
S 7 1 1 6 ? " S 7 3 U . S 1 
A t jT , f*·*­nr>. T i f ­
7 Γ5 i l ] ' / 
7 25 1 5 1 1 7 2 s .5 n 7 26 0644 7 25.1711 
7 ? Γ ­.t, n 1 7 7 5 1 9 1 1 7 7 * ­ l 2 n 7 25 13**1 7 25 13 49 
7 2 S 1 4 0 1 7 7S 15 ' 1 7 ? S 1 5 ' 9 7 ? S I 6 1 '1 7 ? * 1 ü 11 7 2S1790 
7 r 6 ! ρ n 7 25 7110 7 2 5 7 3 1 1 7 * 6 ? 4 i 0 7 2 r 2 7 1 i 7 25 3 1 4 1 7 ?6 1 , * 1 n 
7 74 11 1 1 
7 7 6 1 1 6 4 7 26 H d 7 26 ) ] 49 7 26 17 9 1 7 2 6 0 3 1 1 7 7­V031? 7 7 6 1 3 17 7 2 ( 0 1 3 1 7 . ' Z V 1 3 4 I 
7 7 7 0 * 1 1 
7 ?7 )3 i i 7 2 7 0 6 1 1 7 2 7 17 7* 7 2 7 ) 7 12 
7 2 7 0 7 6 1 7 ' 7 ) 7 4 i 7 ? ' 1 0 1 1 7 2 7 1 H 4 7 2 7 1 0 5 1 
7 ' 7 ] Í S ' ! 7 27 1 On) 7 ? f n 7 1 7 77 1179 
7 271 1 i . , 7 77 1 3 4 1 7 7? n u 7 * 7 » 5 0 1 7 ? 7 l 6 l i 
7 ? ' 1 6 4 1 
7 7 6 1 3 1 1 
7 73 14 6? 7 Γ 3.14 ­ι ι 
7 2 Ί 4 7 1 
7 7 3 14J.1 
7 ' 3 1 5 7 1 
7 2 * 1 5 7 4 
7 ? 3 )6 1 ) 
7 P U T R I I 7 7 8 1 1 1 0 7 ?-= 13 6-5 
7 ? «· 1 6 '*-1 
7 2 * 1 7 19 
7 2 tf 1 7 30 
7 ? f l 75-1 














ό * » 
(Μ 
14 1 6 , 1 
16 1 7 , 1 
47 7 13 7, 1 
2 7 3 4 8 1 /64 7, 1 
1 7, 1 
?ft Ζ 6 , l 
I 6 , 1 
1 6 , 1 
24 l 6 , 1 S 1 4 8, 1 
η 1 3 , ι 
7, 1 125 10 5, 1 
6 3 1 44 7, 1 
11 1 7 , 1 
9 4 , ] 
Γ. 78 6 6 IS 7, 1 
120 7 6 , 1 
731 16 7, ! 
3 1 2 7, ] 
4 6 ° 3d d , 1 
4 7, I 
7 3, 1 
8 5 6 34 Η, 1 ? 6 , Ι 
3 69 d 7 S i 7 , ] 
C 4 ' Ι S1 -i f-, 
4 ' 7 5, I 
ZU I S 7, * 
η ι 7, ; 
25 7 7*. 
15346 HO ' ) 7, ! 
7 57 7 S I I 7, ; 
779 56 7, 
0*1 S 7 , ] 
210 n 6 , 1? 1 , : 
ι s, 
1 2 Ι 6 7 3 ' .767 \\ Ά * 
"ι 3, 4 * 
6 0 , 
4ί , 7 0 , 1 
131 0 , 
19 0 , 
2') Ί . 1 2 , 
η ο, ι 
Ζ 0 , 
1 ι . 
9 0 , 
η ι . 14 1 6 , 
6 ΐ ? 0 0» 
i l 1 i , 5 
2 3 8 Ί Q, 
5 1 1 , 
584 ' , 
3 Ι 6 Ι ? 4 , 
1 ι , 27 1, 
138 1 , 
131 0 , 
78 1 , 
573 S 0 , 
13433 0 , 
96 3 0 , 
' 1 0 , 
4 1 0 , 
280 1 , 
Ι ? 0 , 
108 4 0 , 
313 0, 
156 1 , 
2 1 , 5 
33ο 0 , 
145 7 7 4 S, 
3 4 0 , 
10 0 , 
24 1 3, 
5 1 4 7, 
1 7, 
3 1 "* 5, 
?21 11 ?, 
4.1-1 70 3 , 
Ι 6 , 
4 7 * 24 ■„ 
74 1 , S 
7 6 , 
2 3 ?, 1 ι , 
' 7 5 ­] 3, 7 3/, 2 1, 7 1 ? 3, ? 536 0 , 
30 4 7 7 , 4 
13 Ι ) , f. 5­J.3 17 r,, 4 1? 1 7. * 26 1 , ' ' ί , 6 
50 5 15 3, 2 
3 6 , 4 
6 , 4 
4 1 1 , 2 
35 8 ' ι . 12 , fl 
194 13 1 1 , 3 




Caf. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
SU'" I F 
7 7 3 1 9 0 0 
7 2 3 7 0 1 0 
7 2329 10 7 2 8 2 3 0 0 7 28 74 00 7 2 177CO 
7 2 8 2 8 0 5 7 2 3 7 0 1 0 7 2 3 2 9 2 0 
7 2 3 2 4 6 0 7 2 8 3 0 4 0 7 78 307 0 
7 2 3 3 2 1 0 7 2 8 3 2 6 0 7 2 8 1 3 0 0 
7 78 3 4 1 0 7 2 6 3 6 1 0 7 2Κ3840 7 2 8 3 8 6 0 7 2 8 4 0 9 0 
7 7 3 4 3 9 0 7 2 3 4 5 9 0 7 ? d 4 6 l ì 7 2 3 4 ΰ 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 9 3 0 
7 73 4451 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 3 5 0 6 0 7 7 6 6 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2PS670 
7 ' 9 0 1 1 9 
7 2 4 9 1 69 7 24 01 7 5 
7 7902 30 
7 2 9 0 2 7 0 
7 74 02 60 
7 24 0 7 9 1 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 1 3 3 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 2 9 04 60 
7 2 4 0 5 1 7 
7 2 4 0 6 19 
7 2 406 31 
7 2 9 0 6 3 a 7 7906 50 
7 2 9 0 8 1 5 
7 ? 9 l O 1 0 
7 7 9 1 0 4 0 
7 2 11111 
7 2 H 1 15 
7 .'9 13 50 
7 2 4 1 4 1 1 
7 ?1142 3 
7 2 4 1 4 34 7 2 4 1 4 3 8 
7 2 4 1 4 4 5 
7 2 4 1 4 5 5 7 2 4 1 4 6 4 
7 2 ^ 1 4 6 7 
7 2414 64 
7 2 4 1 4 7 1 
7 2914 6 3 
7 2 4 1 4 9 1 
7 24 1499 
7 2915 6') 
7 24 16 21 
7 2 9 1 6 2 4 
7 2 4 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 ? l o 9 0 
7 2417C0 
7 741R30 
7 7 4 1 8 4 0 
7 2 4 1 9 9 0 
7 2 4 2 0 0 ) 7 29 2 1 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 4 2 2 2 7 
7 2 4 2 2 5 5 7 29 72 71 
7 2 4 2 2 7 4 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 4 2 3 1 1 
7 2 9 ' 119 
7 292 Ì 14 
7 2 -ï 2 3 7 7 
7 24 2 3 60 
7 2 Í 2 3 4 0 
7 2 92·« 10 
7 2 4 2 4 9 0 
7 2 4 2 5 1 1 
7 2475 15 
7 2 9 2 5 1 4 
7 7 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 4 2 5 5 4 
7 24 26 3 7 7 29 2 7 00 
7 ?9?H0O 
7 2 9 3 1 0 0 
7 29 3490 
7 7 4 3 5 3 1 
7 2 9 35 71 
7 2 4 15 7 5 
7 2 9 3592 
7 2 4 3 5 9 4 




























1 7 186 1 1 264 
2 735 1 4 9 
l 4 7 
1 1 1 
6 It, 147 15 26 1777 
/ 6 
1 1 
b 7 49 12 
5 * 
1 1 2 1 IO 1 








! 3 3 
11 
1 tí 
­2 12? Î 4 ? 
ft Ζ \ 
] 
2 
3 4 1 
1 
: 
4 9 Í 23 51 4 Ί ■ 
I 











1 1 2 , 8 
3 , d 
7 , 6 
u 6 , 4 
6 , 4 
1 2 , 2 9 , 6 8 , ? 1 1 , 2 
8 , 2 2 , 4 9 , 6 
19 8 , 2 7 , 2 12 , 
1 "· , 1 1 , 2 9 , 6 1 5 , 6 
3 l l , 2 12 , 4 9 , 6 4 , 6 21 1 2 , 
1 3 , 4 3 θ , 9 , 6 0 , 1 . ί-
0 , 22 12 , 
1 6 , 6 
26 9 , 6 
O t 
0 , 12 8 . 
2 1 5 , 7 
1 1 , 6 
2 i-4',4 
14 t ? , 6 
1 3 , 
4 1 5 , 3 
241 1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 Ζ , 1 4 , 4 
1 1 6 , 
1 1 0 , 4 
7 1 4 , 4 
? 1 4 , 4 
1 3 , 6 
14 , 4 
d 1 5 , 2 
1 5 , 2 
l d 1 6 , 1 5 , 2 
14 1 3 , 6 
8 , 8 
9 , 6 
1 1 ? . 
5 1 2 , 6 
1 i , 6 
1 12 , 
2 1 3 , 6 l O d 1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
3 1 5 . 2 
16 , 
I 1 8 . 4 
12 , 
1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
5 1 4 . 4 
4 12 . 
7 1 3 , 6 
1 3 , 6 
14 , 4 17 1 3 , 6 
16 1 1 , 2 
1 9 , 6 
1 12 , 1 1 , 2 
1? ,8 
1 2 , 3 
11 ,Ζ 
11 . 2 
η 12 ,6 Ι ? , 8 
1 1 , 2 
66 1 3 , 6 
33 1 3 , 6 
4 8 , 8 
6 1 3 , 6 
12 , 8 
1 3 , 6 
24 1 4 , 4 
9 , 6 
6 12 , 
5 1 3 , 6 
θ , 8 75 1 1 1 5 , , " 
7 1 1 2 , 6 
7 1 1 1 , 6 
2 
27 
: 114 t 
L Η ,Η 
30 1 1 , 2 
8 , 
1 4 , 4 
8 , 4 
125 1 0 , 4 
163 20 1 1 , 2 
!-= 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
W 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
CodeTDC 
1 ' —————— 
7 >■> > · n 
7 ' 9 3 ' i l 
', \¿ \' . \ 
7 ' ) 1 9 5 ' 
* U M ' ! 
7 ' ' p ) 4 ' 
7 ­ " i ­, r * ? 
7 * ' , *,;.' ; * 
7 * / 4 5'"' ) ? i r / i | ] , 
7 r* ι η i 7 1­5') " ι 
­* '1 ι ­*­, ) 
7 i ' 0 Ί 1 
7 » * « i * ? 5 
7 Π " 1 
7 i i * n i -, 
7 4 1 4 * 1 
7 > Ί n 6 n ? 
τ ' n * ', 5 7 U O l l 1 
7 > l * " , ! i ' ) 
7 » n - : v j 
7 i ' H O i 
7 5 . , 5 1 ; , l 
? v n s n 
7 ■ * " £ 4 1 7 · ? 0 », ­ 1 
7 ? 2 i 7 / ­ ' . 
7 ' Ί 9 7 7 1 
7 *· ί Γ 7 7 ι 
7 ■ » 7 0 7 = 1 
7 1 2 0 . " η 
? ' f Ζ b 7 1 
7 ? ? 1 4 t i 
7 η ? ' · " Ί 
7 » ? 1 1 ') ι 
7 V 1 2 - * ! 
7 " î ' η 
7 h ' p n 7 " I H ! 
7 ­* η 1 1 1 
7 ' » Ί M 
7 ' i l - i l 
7 u n ■*? 
7 ί ) - * 4 ' 1 
7 -* H 6 i 1 
7 i l * * « - 1 l 
7 ' ' " -> ; 1 
7 * 'a * 1 * 5 
7 1 4 - 5 5 * 1 
7 ' 4 " Ί ι 
7 ■,, r < * i 
7 14 f π r­ * 
7 14 1 6 ) 1 
7 1 4 ) ' ­ * ) 
7 « 4 1 ' " i 
7 * 5 ι ] 1 ) 
7 ' 5 1 ? 1 1 
7 * ­ . 1 ? l > 
7 ι 6 *· * 5 ι 
7 * 5 ? 3 9 i 
7 ι ■", 1 4 1 * 
7 ' S C 6 1 1 
7 ' S " 1 1 
7 n · * · . 1 i 
7 ' S O C ι 1 
7 ' 6 1 1 4 1 
7 Ι . , Ι . ' Τ ΐ 
7 ' · . * · * . ? 
7 V i , ' ) 
7 Τ ; 0 5 5 1 
7 1 6 1 6 4 ) 
7 * 7 1 * 1 1 
7 * 7 * \ ' 1 1 
7 1 7 1 1 * * 1 
7 1 7 Γ 4 1 1 
7 * 7 " ' 1 1 
7 1 7 * 5 1 1 
7 ' 7 ' 6 9 ) 
7 i n r , ' M 
7 "7**· 7 1 1 
7 ι 7 *** 7 5 l 
7 3 7 C 7 *; * 
7 1 7 1 7 S". 
7 i 7 * * u n i 
7 ' - - U I 
7 ■ η 1 1 1 
7 - d o n i 7 - l . - ' l l 
7 ι ι * ? ) ' 
7 'f* 16 ή 
7 »*· 3S - l 
7 * * ** 6 ? Ί 
7 ι ­"'■ 7 n ­
7 ? 3 C 7 < * 1 
7 ' ' " 7 ° i 
7 1 ­ i . ' 3 1 ï 
7 M " H 1 1 
7 ï e n n 7 3 * * ~ 4 3 1 
7 1 K * ï r­ * 
7 '­τ n * ι 
7 13 i n ' 
7 ■ ­ι 11 * n 
7 * ·­ î 2 1 ' 7 u h ' ' 7 '■■ ». * " * ] 
W e r t e 








1 1 4 




1 »4 5 
1 
1 3 ' ' 
■Μ ι 













1 5 9 
1 
6 * ; 







ι 7 0 
1 
» 5 1 
1 C3 
U ι 












: . ñ 1 4 8 
1 2 7 
6 4 
η ι 1 1 6 3 
4 1 1 
4 
1 
t 1 4 4 




1 1 5 
1 4 3 
1 
7 0 
2 2 5 7 
4 7 o 
5 3 4 
5 
1 7 6 
CH9 






1 * 9 
1 7 
Z o l l e r t r a g 








1 5 2 































1 3 9 

























f . 1 1 
) , 4 
** . 1 
1 1 , » 
1 1 . 7 
1 » , 
1 1 , 7 
1 1 . ' 
1 1 a 4 
1 , 4 
1 6 , P 
• , 1 « * 
4 , 5 
1 1 , 4 
? 1 , 3 
7 , 3 
7 3 , 3 
1 - 1 , 4 
u n 
1 ? , 
A , 
0 , 
3 , 7 
3 , 
1 ' 1 , 
1 ν , 
7 , S 
1 4 , 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 z , 
-, , .·! 1 ? , 
1 " , 3 
1 1 ,2 
7 , ? 
1 ? , 
1 ? , 3 
1 1 , 
7 , . ' 
*  * " , 5 1 2 . 3 
ι 1 , ? 
I 2 , 
I 2 , 
ή , 4 
h ,4 
9 . 1 
1 ? . 6 
1 1 , 4 
1 4 , 
1 i » 
1 2 , 
1 2 , 
1 , 
3 , 8 
1 S , ' 
1 2,4 
1 5 , 7 
3 , 3 
n , 3 
4 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , ' 
1 1 . 2 
1 3 , 6 
1 2 , - 1 







1 , ? / 
a , » 
4 , 1 / 
4 , 6 
s . 4 
* , s 
S , 6 
1 0 , 4 
8 , 3 
4 , 
S , 6 * 
7 , ' 
4 , 
4 , 
4 , 8 
4 , 
2 , 4 
3 , 8 1 
η , 3 
6 , 4 1 
τ. , 4 ι 1 , ; f, , 3 
1 ' · "* 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
T * f 
7 3 . ■ 1 -· ■ ■ ■. 
7 l i ' . U P 
7 ? -' 1 4 ί ι 
7 1 ' 1 4 3 / 
7 ' * 1 4 1 > 
7 I M 6 - . 
7 1 1 1 7 1 " 
7 ? . . · : ■ ­ ι ι 
7 ι ­1 *. 9 ' I 
7 i ­ t 4 5 . 
7 ' i l ­ H í ' 
7 3 J 1 9 1 ­
7 V S ' " ­t 1 
7 3 ­ 1 4 4 · ­ . 
7 3 . ( * 4 * ­ , · . 
7 3­11 5 , , ­ . 
7 3 9 1 9 7 
7 1 «· * 4 7 " 
7 1 ί* 1 ■' 7 7 
7 3 J 1 9 1 1 
7 ? ■* ? 9 ·■ ? 
7 ' f i ' " ­ ) · 
7 3 ) U ι > 
7 3 ' ? 9 1 >7 
7 3 ­ι : η 1 
7 ι . M ­>­; 
7 n i ] 31 
7 1 ­> ) 1 1 ) 
7 3 g ­ ' 1 4 ' 
7 3 4 1 1 6 1 
7 1 4 0 1 6 1 
7 3 " ' 1 7 ' 
7 ' M i n 
7 1 9 H ­ ' 1 7 14 ι ?**­­> 
7 14 ­12*17 
7 3 ­ 5 * ' ! , 
7 . ' ­ L* : . 
7 3 4 1 ' ­ ' . * 7 1 i i ? 2 6 
7 i o * * : 3 ? 
7 1 4 * ? ) ι 
7 1 4 1 2 4 1 
7 3 9 ' 2 4 9 
7 3 4 i ? 6 l 
7 D O T S * 
7 ' 'V « , 5 ( J Í 
7 3 4 * * ? Π 
7 14 12 7 6 
7 1 4 1 2 11 
7 * ' ΐ ' · > ] 
7 ?<ϊ * , * *//, 
7 3 ' ) * η 
7 1 ' ι * *4 j 
7 3 1 1 3 1S 
7 3 9 ) 3 1 1 
7 1 9 0 3 1 » 
7 3 0 1 1 ι « , 
7 l ' i l i * · » 
7 •=»9*53 ' ■ ) 
7 U .11 14 
7 3 0 ι ? τ , j 
7 3 ' 1 ? ' 7 
7 ? ■* *■ 3 4 1 
7 3 * 1 3 4 · , 
7 3 ) 13 4 4 
7 T i l l ' , ! 
7 3 4 1 3 * ) ) 
7 ? q -)*- * - . 
7 3 9 1 6 1 1 
7 3 4 1 6 1 1 
7 3 4 1 7 1 1 
7 3 ' ' * - 7 Ί 
7 1 4 1 7 5 1 
7 3 Ί - . 7 7 1 
7 3 > 1 7 « n 
7 4 ° 1? 2 1 
7 4 1 1 ' ' . ! 
7 t,·-, .*>«! ■ 
7 4 ) 1 3 4 1 
7 4 1 I 4 i l 
7 4 1 1 5 Π 
7 4 u s 3 1 
7 4 1 ) S 4 ) 
7 4 1 1 6 I l 
7 4 ? 1*- ' 1 
7 4 1 Λ f η 
7 4 1 1 7 Ί 
7 4 1 1 6 ] ] 
7 4 i - i P [ u 
7 4 ΐ ΐ κ ? ι 
7 4 0 > / * Ί 
7 4 1 1 . · 1 1 
7 4 ΐ ) ι η 
7 4 " Ί 1 *'*> 
7 4 5 1 7 - 5 1 
7 / . M i n 7 ' l ' I T * 
7 4 Ί 4 9 1 
7 4 1 1 4 7 V 
7 4 ' 1 s η 
7 4 Ί 5 ? ι 
7 4 > 1 6 1 1 
7 4 1 * 1 η 
7 4 1 * 1 * 1 
7 4 1 1 ' . ' " : 
7 4 1 ι ? η 
7 4 η ? ·* « 
7 · , ! ι ? 4 ' 
7 4 1 n · / ' 
7 4 1 '4 ■< / 
7 4 I " S O 
7 4 1 ' s 1 ' 
W e r t e 










2 n 1 2 4 3 
3 0 9 
'■ 




7 7 1 4 
1 3 4 1 
17 1 








6 0 1 








































1 1 4 
7 1 
4 






1 5 7 9 
18 1 
1 8 




4 4 1 5 




1 7 1 5 
! 7 
1 5 
3 3 6 
4 5 
7 f 
' 3 S 
1 1 8 
1 
Z o l l e r t r a g 









4 2 1 
7 
' 8 3 
2 2 1 
2 3 
1 16 

























l u 8 
3 ? 3 
3 
1 
















' 4 1 2 
S 
1 c 








_". o Õ " N 
7 , ? 
I S , 1 
Ι ΐ . ' 1 
! 1 , ' 
1 0 , 4 
1 ' , 
), 1 0 , 4 1 1 , 2 
Ι Ι , ? 
? , 
1 , 7 
Ί . 
' 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , d 
1 4 , 4 
1 2, 
Ι Ο , 4 
1 2 , 
1 7 , 3 
1 21 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , ' , 
1 - 1 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 8 . 4 
1 3 , *, 
l d , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 
I t i . 2 
1 2 , 
1 6 , d 
I i , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 2 * 
9 , 6 
1 1 , 2 
I O , 4 
1 5 , 2 
1 1 , ? 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , ? 
1 5 , 2 
8 , 8 
1 1 , ? 
7 , 2 
1 6 , 
1 s , ' , 
1 ? . 
1 1 , 2 
1 1 . 2 






S , 5 
4 , 
7 , 
5 , S 






I i , 














s , 1 
4 , S ] 
S , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
7 -»1 16 5 1 
7 4 1 1-1 0 0 
7 1 1 0 4 0 1 
7 4 1 1 0 1 0 
7 4 Γ 0 1 1 0 
7 4 2 ' 2 1 ) 
7 4 ? 1 2 4 0 
7 4 7 0 3 1 ? 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 2 0 1 2 5 
7 4 2 1 3 2 9 
7 - . 2 0 1 5 0 
7 4 7 1 4 9 0 
7 4 7 0 5 O O 
7 4 3 1 I O O 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 1 2 2 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 1 3 9 0 
7 4 3 0 4 C 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 1 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 2 1 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 9 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 9 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 4 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 a 0 1 3 5 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 3 0 7 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 3 1 o l 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 6 1 7 C 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 9 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 O 0 O J 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 - 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
W e r t e 








1 0 4 







3 2 9 5 
1 2 9 9 
1 4 
î 7 3 
2 6 
1 
1 4 1 6 
7 
1 ? 








6 4 6 1 
8 2 











3 1 6 4 
9 3 4 
? 8 5 
1 5 
4 
2 5 5 
1 9 
7 3 6 







1 0 0 9 1 
3 0 6 3 3 
1 6 9 5 5 5 
1 0 4 1 3 
4 4 4 3 6 
1 1 9 0 
2 1 5 3 0 
1 3 
1 4 6 
2 5 3 1 
1 4 2 
Z 
4 2 4 
5 3 5 2 6 
3 5 7 
1 1 1 3 0 3 
? 
4 0 8 3 9 
1 4 3 0 
5 0 5 
3 9 




2 3 2 9 0 
1 
1 7 1 3 2 




9 3 9 
1 3 6 
1 2 3 1 
1 8 0 
5 3 
5 1 
3 1 5 4 
6 6 2 
3 1 1 
1 
5 5 





1 3 9 6 
3 2 
1 
Z o l l e r t r a g 










































3 0 3 
9 1 9 
5 0 8 7 
3 1 2 
1 3 3 3 
3 7 4 7 
1 1 
1 3 3 5 6 
4 9 0 1 
1 8 6 
6 6 
5 




2 7 9 5 




l 1 1 
2 0 









S 3 12 î 
Û r, ΐ/ì 
= I 0 





1 7 , 
7 ,1 
0 , 
1 3 , 
1 1 , 




4 , 5 
0 , 
E I , 5 
9 , 5 
9 , 
0 , 













1 3 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 




3 , 5 
6 , 5 
7 , 
α , 
1 6 , 
H ' , 6 , 
5 , 5 
9 , 5 
















1 2 , 
5 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 




1 1 , 




1 4 , 
Β ο ο J 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
' 
j l r a p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t a g o r ie 
Car. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Coda TDC 
sur nr: 
7 S 0 C 9 9 9 
7 5 1 1 1 1 1 
7 S 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 ? 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 0 4 7 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 S 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 C ) 
7 5 3 0 6 1 0 
7 * * 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 C 7 9 1 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 9 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 9 3 3 9 
7 5 4 1 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 9 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 C 6 0 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 C 9 3 3 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 I O 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 S 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 Í 0 
7 5 6 0 6 1 1 
7 S 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 6 C 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 C 8 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 9 
7 5 7 1 0 9 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 2 0 4 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 9 0 
7 5 6 C 5 8 9 
Τ 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 ) 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 S 8 C 7 9 0 
7 5 8 1 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 B 1 C 9 9 
7 5 9 O l 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 3 9 0 
7 5 9 0 4 1 1 
7 5 9 0 * * 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 S 9 C S 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 O O 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 S 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 1 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 ? 4 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 ) 
7 6 1 O l 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 1 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 4 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 Γ 0 6 1 1 
7 6 Γ Ό 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 1 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 Π 4 9 1 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 ] 1 9 
7 6 2 0 1 9 0 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateura 
1 





8 5 2 
1 0 3 




























1 4 3 6 
1 4 
1 1 1 
1 4 
3 
1 7 6 
1 
2 









' O l 
4 
2 














7 1 6 
ao 
3 








3 i ça 1 4 
2 
4 
8 6 4 
7 9 5 
4 5 5 
1 1 6 5 
8 0 
3 6 
1 0 1 
6 
7 9 
1 2 C 8 
7 
7 
1 1 6 9 
? 3 
1 3 3 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N to 
II 1 ­*** 3 S Ξ õ δ Ν £ 
_ 
i s .a c 
Έ *° y Æ *­?>3 
0 υ 
M 
η , ι 9 9 , 1 
6 1 1 , 1 
2 1 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 1 1 3 , 1 
1 S 1 5 , ] 
0 , 1 
0 , 
0 . 1 
0 , 1 1 3 , 
s , 1 8 . ! 
3 5 , 
1 1 0 , 
9 1 1 , 
5 1 3 , 
Í S 1 8 , 
0 , 
9 » 1 
2 6 , 5 
7 , 1 
3 5 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
8 , 1 
2 7 , 
1 ? , 1 1 s , 
6 1 3 , 
1 4 8 1 4 , 
1 1 4 , 1 
6 1 5 , 
4 9 , 
l 5 5 8 , 
1 8 , 5 
9 8 , 
1 8 , 5 
1 0 , 
1 9 1 1 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 6 6 1 6 , 
4 1 6 , 
0 , 
1 a . 7 7 0 , 
2 1 4 , 
2 ? , 
1 1 1 , 8 
4 6 2 3 , 
4 1 ? i , 
8 , 5 
1 5 , 
1 8 1 5 , 
0 1 4 , 
2 1 0 , 
7 1 0 , 
6 , 5 
8 * a . 1 3 , 
7 1 1 , 5 
? 9 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 5 , 
4 , 
5 1 1 , 5 
8 6 1 ? , 
1 0 1 3 , 
1 3 , 5 
1 4 1 3 , 5 
9 , 5 
1 9 , 
1 1 . 6 3 1 4 , 
t a . 1 7 , 
? 1 1 , 
8 , 5 
1 7 1 1 , 
1 7 , 5 a. 6 , 5 
7 8 9 , 
1 8 6 , 
4 3 9 , 5 
1 5 1 1 3 , 
11 1 4 , 
7 ? i . 
1 3 1 3 , 
1 1 7 , 1 3 1 7 , 
2 17 1 3 , 
1 3 , 
1 1 1 . 
1 6 , 
1 9 9 1 7 , 
2 1 0 , S 
1 5 1 1 7 , 
1 3 1 7 , 
l 1 3 , 
1 6 , 
1 0 , S 
8 2 8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 
9 1 4 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 




7 6 7 1 ? 0 5 7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 O l 11 
7 6 7 4 1 9 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 1 
7 6 7 9 4 4 1 
7 6 . ' 0 5 9 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 1 
7 6 3 1 2 0 1 
7 6 4 0 1 1 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 6 5 9 1 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 4 2 9 
7 6 5 0 5 0 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 6 O l OO 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 B 1 2 3 Í 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 1 7 3 6 
7 6 8 1 ? 5 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 3 04 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 6 0 5 9 1 
7 6 3 1 6 0 1 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 9 
7 6 3 ( 3 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 « 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 1 
7 6 3 1 3 S 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 1 
7 6 3 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 η 
7 6 9 1 2 10 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 9 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 4 1 6 9 0 
7 6 4 Γι7 Π 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 5 2 0 
7 6 9 C 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 4 0 9 1 0 
7 6 4 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 4 U η 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 4 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 Ί 
7 6 9 1 4 9.1 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 0 0 Ό 0 
7 7 H S 0 0 
7 7 1 9 6 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 O 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 I I I O 
7 7 1 1 2 2 9 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 0 1 4 1 ] 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 11 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 9 1 9 17 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 0 2 H 0 
7 7 0 2 1 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 ' 4 4 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 I I S 10 
7 7 1 1 5 ? 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 










3 4 3 
3 5 2 1 
6 6 





l 6 7 













1 2 8 4 
1 2 
4 2 5 
3 1 
1 7 
7 9 9 
8 1 7 
5 8 2 




1 3 2 
1 4 











7 0 3 
1 7 
1 6 
2 6 4 
2 1 
5 2 
6 1 5 
6 1 
4 
1 5 0 
4 
1 0 4 
9 











2 8 6 
7 4 
1 7 7 5 
1 
9 
1 0 9 5 
9 
1 3 0 
1 0 7 
1 
1 0 
ι 9 0 
2 
1 3 8 7 




4 6 2 
7 
7 3 3 5 
3 3 
Z o l l e r t r a g 











1 7 , ï 
4 0 1 9 , ] 
5 3 , ] 
l 3 , ] 
1 0 , 1 
1 1 3 , 
2 1 5 , 1 
9 1 6 , 
9 1 0 , s : 
3 8 , 
7 , ! 
ï , : 
6 9 2 0 , 
2 8 2 a . 
1 3 2 0 , 
3 1 9 , 
5 6 , 5 
1 9 , 5 
T , 5 1 
1 0 , 5 
9 , 
6 9 , S 
7 4 9 , 5 
3 . 
8 1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
l 7 , 5 1 
2 , 5 
8 , 
l 4 , 
4 7 , 5 
6 , 5 
6 , S 
7 , 
1 4 , 
6 4 S , 
3 . 
4 , 
1 9 4 , 5 
2 5 , 
1 3 , 5 
7 4 3 . 
2 9 3 , 5 
2 3 4, 
8 7 4 , 
2 6 , 5 
2 1 1 , 
1 1 2 , 
16 1 2 , 
1 7 , 
2 3 8 , 
5 , 
4 5 , S 
5 , 
1 6 , 2 
6 4 , 
9 , 
6 8 , 5 
4 , 
3 . 5 
8 , 
4 8 , 
2 0 9 , a 
3 1 8 , 
1 9 , 
3 7 1 4 , 
3 1 2 , 
4 7 , 5 
7 1 1 1 , 5 
1 0 1 2 . 6 
1 1 8 , 3 
3 5 2 3 , 2 
7 , 5 
10 9 , 5 
1 1 1 , 7 
2 0 1 2 , 9 
1 1 4 , 
S , 
l 2 ? , 
9 7 1 , ? 
1 5 , 
l 7 , 5 
0 , 
7 , 
1 6 , 
5 , 
8 , 
7 6 9 , 
4 1 1 , 
1 6 9 9 , 5 
7 , 
l 1 ? , 5 
L 7 0 1 5 , S 
1 1 0 , 
1 2 9 , 
1 1 1 1 , 
7 , 5 
1 S , 7 
8 9 , 
8 , 5 
n , 1 5 ' 1 1 , 
4 3 1 3 , 
6 6 , 5 
0 , 
0 , 
■ i , 
0 , 
1 , 
1 7 , 
; ι 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e T O C 
"▼»F 
SUED ε 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 1 2 7 0 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 I S 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 / 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
î 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 9 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 C 0 
7 7 4 0 6 CO 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 Π Ο 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 
7 1 9 9 
1 
1 2 4 4 







8 0 3 
2 
9 1 4 
2 4 9 





4 3 9 1 
1 2 3 
2 
1 4 
1 4 2 
3 6 3 
1 1 
1 7 1 
1 
2 2 1 













4 0 4 3 
2 1 
7 5 0 
1 1 4 
Ι 0 
2 5 5 5 
2 5 
6 0 0 
9 7 6 
9 7 4 
ι 4 3 5 
S 2 8 5 
2 0 8 
1 5 4 2 
2 6 0 
2 7 6 4 
1 3 
7 7 6 2 
2 
1 3 
11 2 0 
8 2 8 5 
2 3 6 4 4 
2 6 
3 1 
4 3 6 8 
4 1 9 3 
5 3 9 
2 2 9 
1 9 1 
2 2 7 
' 8 0 
6 3 
9 0 4 
4 9 
4 
6 7 4 
3 4 
5 7 1 
1 7 6 
2 9 1 4 
4 5 5 
4 d 9 
5 4 5 3 
4 2 1 8 
1 3 9 7 
1 5 0 
6 5 1 8 
1 ο 0 7 6 
6 6 9 
1 9 3 
3 8 
1 5 1 7 
1 1 0 
6 4 
5 ) 
2 4 9 
5 0 






Z o l l e r t r a g 






































4 Ζ A 
1 5 
1 2 3 
2 1 
1 9 3 
1 
6 2 3 
1 
1 O l 
7 4 6 
2 3 6 4 
3 
3 
4 3 7 













3 2 1 
6 7 
3 4 
4 6 4 
31 b 
1 1 9 
8 























Ρ s ΰ ΰ C/) 
õ δ M 
s , 1 
0 , 1 
2 , 1 
1 . 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , ] 
1 8 , 1 
0 , 1 
a , ι 7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
y » 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 
s , : 4 , 1 














































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 . 5 
1 0 . 
6 . 5 
9 , 
5 t 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 . 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
3 . 5 
6 , 5 




a · 8 , 
8 , 
l 0 , 
1 , 5 
8 , 
7 . 5 
6 , 
8 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 ■ 
8 , 5 
6 , 5 
I 
Ci τ­ο O 
545 
J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a f de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
I 
<-, j r -** -
7 7 ', l 7 1 ι 
7 7 4 l . ' 1 ' 
7 7 ', ι 9 1 1 
7 7 6 0 1 ' 1 
7 ' Ί " * - ) ' 
7 7 5 0 3 1 1 
7 7 6 1 * ' ι 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 S I - . I - 5 1 
7 7 5 f 6 4 1 
7 ' ' l ' I l i 1 
7 7 6 1 1 ) 1 
7 7 6 1 l ' I 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 6 - ) - * 1 1 
7 f / i l ) 1 l 
7 7 6 0 4 1 I 
7 7 o 0 4 1 9 
7 7 6 * * 4 4 ) 
7 7 6 9 5 1 1 
7 ' 6 ' ' S 2 1 
7 7 6 **■ 6 ** ) 
7 7 6 T 7 C 0 
7 7 ( , * * 5 0 1 7 7 6 1 0 4 1 
7 7 6 1 0 1 9 
7 7 6 1 2 1 1 
7 7 6 1 Î C 1 
7 7 r­ 1 5 9 0 
7 7 6 1 6 1 ' 7 7 '­ ï i* ? 1 
7 7 6 1 6 2 4 
7 ' 6 1 6 1 Ί 
7 7 7 0 1 ) 1 
7 7 7 9 1 3 6 
7 7 7 ** ? 1 1 
7 7 3 0 1 η 
7 ' n f 1 1 1 
7 7/ i i ? 0 0 
7 f P. 0 4 1 1 
7 74 - * ( j 9 1 
7 7 4 0 1 1 9 
7 7 9 9 1 3 ) 
7 7 4 Γ 4 ? ι 
7 ? 9 " * 6 0 1 
7 3( ' η Ί 
7 3 ( *"->*5 9 
7 " η 0 S ' 1 
7 /-Γ 0 6 1 1 
7 " 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 9 
7 - i l 1 1 2 0 
7 - m o i 
7 ' 1 1 7 1 1 
7 d ] 0 ' Ί 
7 * η 4 1 1 
7 - " 1 0 4 2 1 
7 Ί 1 1 4 ' 3 
7 " 1 1 4 7 3 
7 * Ι 0 4 1 1 
7 ·' 1 0 4 4 " 
7 d Ι 0 4 S ô 
7 ·· ι 0 4 S 3 
7 " 1 1 4 8 1 
7 Η 1 0 4 8 3 
7 ? 1 0 4 4 1 
7 8 * 0 1 Γ» 1 
7 3 2 0 2 1 Ι 
7 8 7 0 7 1 4 
7 3 2 1 2 7 1 
7 4 2 0 2 3 0 7 μ - ϊΛ ρ«*.? 
7 3 2 1 3 1 -1 
7 « * ? 0 ΐ 9 : 
7 3 2 9 4 1 1 
7 8 Ό 5 1 1 
7 3 2 0 5 7 9 
7 8 ? C S 8 1 
7 - ι ? ΐ 5 4 1 
7 8 7 0 6 0 ) 
7 -i "* r* 7 1 1 
7 · * . ? η 3 η ) 
7 Η 2 Π 4 0 Ο 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 M Ί 1 2 1 
7 5 Γ 1 1 ? S 
7 ** ? 1 1 ? 4 
7 3 ' 1 ? ι ) 
7 ,i ι j « -. ι 
7 ( 1 * 1 , 1 1 
7 " ? ι 4 0 1 
7 1 3 0 1 0 1 
7 3 3 n ? 9 9 
7 ' 3 ι ' 1 1 
7 « 1 0 4 ** 1 
7 . ■ i * * 6 n 9 
7 3 3 *· 6 1 1 
7 8 1 1 7 4 1 
7 fl 3 " f l " 1 
7 r. * 1«< l 0 
7 1 1 0 9 9 1 7 A ! 1 7 9 ) 
7 .13 ! 13 ) 
7 8 3 1 4 " ) 
7 '* ' 1 5 ** 1 
7 3 1 1 S 10 7 ­i 4 * η ι 
7 3 4 0 ' 1 1 
7 14 0 ' ' * ) 
7 3 4 0 5 ' * ) 
7 3 4 i n 11 
7 q / . 0 6 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
, 1 6 7 
* 5 7 
1 1 ) 1 
' 1 ? 1 
6 5 4 1 *, 
1 1 6 7 
5 
? 
1 *<­­ 4 
7 6 
Ì 4 1 
1 1 3 
7 8 4 
1 9 6 1 ï 








1 1 5 
1 1 
1 H t 



















τ ο 3 
1 1 5 3 
S S 8 2 
' 0 4 
9 4 
9 0 S 
* 1 . ' 
1 4 9 
3 3 0 5 
1 0 2 7 
1 1 5 6 
l 5 6 4 
S 9 6 S 
9 1 5 1 
3 5 
1 4 
l ? 7 i 
1 7 3 8 1 











1 4 9 
1 ? 1 7 )'<*­1 3 
2 6 0 
2 6 
2 3 6 5 
1 1 ? 
4 
5 1 6 
?.A 
1 8 
5 4 4 
1 6 6 
7 8 " 
7 4 
1 
4 1 Í S 
1 ' 7 3 
Z o l l e r t r a g 
































3 3 1 
S I 
" l 
1 0 ? 
3 8 8 
S 4 5 
6 
; 6 4 








1 7 ? 
2 
1 6 7 




1 ' , ' 
4 5 5 
1 4 1 
11 
II 
m ° ·**■ Q 
_ 
S δ '2 " 
*5 β tn *o 
r t " 
r , 6 7 , 
7 , 
1 , 
?I 0 , * 
3 , 
7 , 
1 . ' 
4 , 
), 1 ? ,1 2 , 
1 ? , 
1 > , 
1 ? . 
1 9 »5 
A , 
1 ? , 6 , 
7 , S 
I ? , 
9 , 5 
1 ' , 9 , 
■3 , 
1 1 , 
7 , 5 
1 0 , 
1 . 5 
4 , 5 
1 , 
8 , 
4 , 7 
9 , 
1 1 , 
1 0 , 
4 ',7 
















1 oi 7 , 5 






6 , 5 
6 , 5 
6 , S 









6 , 6 
1 0 , 5 
A ,5 
1 9 , 
3 , 5 
3 , 5 
7 , 
■·* , s 
8 , 
7 , 5 9 . 
7 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 ' , 
7 »S 
S , 5 
S , 6 
5 , 
1 1 . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t o g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
« j t j r n r 
7 8 4 ΐ 6 ) 1 
7 n t 1 6 3 7 
7 M i , M 6 ' i - 1 
7 3 4 0 ο ? ? 
7 P i - 1 6 S 7 
7 8 4 16 ί 1 
7 34 16 4 1 
7 6 4 1 6 J? 
7 8 4 1 6 4 5 
7 8 4 1 6 1 9 
7 6 4 1 7 1.1 
7 6 4 0 3 1 3 
7 β*· 1 6 14 
7 8 4 - 1 3 3 » 
7 3 4 - 1 6 3 9 
7 3 4 l i i 5 1 
7 ¡ 34 ' IH 7 1 
7 8 4 0 8 7 J 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 9 1 1 
7 3*. 1 1 7 1 
7 6 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 3 4 1 O d ) 
7 8 4 i m 
7 R 4 1 1 1 1 
7 d 4 1 1 17 
7 3 4 1 1 1 3 
7 Ρ 4 1 1 3 * 
7 8 4 1 1 5 9 
7 8 4 1 2 1 0 
7 6 4 1 3 1 1 
7 8 4 1 4 4 1 
7 8 4 1 5 1 5 
7 8 4 ' 5 ­ i O 
7 Θ4 1 6 Γ 0 
7 8 4 1 7 ? ' 
7 8 4 1 7 1 1 
7 6 4 1 7 4 1 
7 8 & I 7 4 4 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 6 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 4 1 
7 ■'4 1 8 4 1 
7 8 4 1 3 5 ? 
7 6 4 I 8 6 0 
7 6 4 n i l 
7 3 4 1 4 1 0 
7 3 4 1 9 9 ) 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 ' i n 
7 8 4 * 1 9 0 
7 8 4 . ' ? 3*. 
7 6 4 7 2 14 
7 6 4 ? ? 6 1 
7 3 4 7 2 9 1 
7 8 4 ' 3 1 1 
7 3 4 2 3 ' 1 
7 8 4 ' 3 3 1 
7 3 4 2 3 5 1 
7 8 4 2 4 0 1 
7 9 4 . ' S " 
7 6 4 2 6 0 0 
7 6 4 2 * 1 1 
7 3 4 2 4 0 0 
7 8 4 3 Ό 1 
7 6 4 3 1 1 9 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 i l SO 
7 8 4 1 2 1 1 
7 8 4 1 3 9 1 
7 6 4 3 4 1 1 
7 R4 3 4 17 
7 s 4 3 4 ? 9 
7 8 4 3 4 ) 1 
7 3*. 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 6 1 
7 8 4 1 4 4 ? 
7 8 4 3 5 OS 
7 3 4 3 5 1 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 9 4 ' S 1 ) 
7 8 4 1 5 2 5 
7 6 4 3 5 3 1 
7 6 4 ) 6 l " 1 
7 8 4 3 6 9 1 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 3 7 * i 
7 3 4 3 7 * 1 
7 8 4 3 7 7-1 
7 3 4 3 3 1 1 
7 3 4 3 3 3 0 
7 3 4 1 6 5 1 
7 8 4 3 8 S :» 
7 3 4 l i 1 * - * 
7 « 4 4 1 I O 
7 rf 4 4 1 4 1 
7 3 4 4 0 - 1 0 
7 3 . 4 1 4 4 
7 3 4 4 1 1 2 
7 η 4 4 1 η 
7 8 4 4 1 14 
7 8 4 4 1 1 η 
7 ί * 4 4 ? 1 9 
7 H 4 4 ? ' l 1 
7 6 4 4 3 0 ) 
7 8 4 4 4 9 ) 
7 6 4 4 5 ' 4 
7 . J . 4 4 6 1 1 
7 3 *. 4 5 1 3 
7 α 4 4 5 ' · . 
7 1 1 4 4 6 1 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
3 3 4 1 
2 2 9 4 
1 1 2 6 
1 0 1 3 
2 1 9 2 
4 
9 5 4 
5 0 0 
2 9 7 6 
4 6 1 
9 5 8 4 
6 
2 3 
7 9 5 
8 5 9 
8 3 8 
2 0 5 
4 8 4 
1 8 6 
1 1 4 7 
1 ) 5 8 6 
1 9 2 5 
8 
3 9 
9 5 7 
2 6 7 4 
5 0 0 9 
6 2 3 
1 3 2 5 
1 0 4 8 
2 0 5 8 
3 9 6 
2 Θ 6 
3 2 6 7 
1 3 3 
1 
1 1 7 6 3 
7 3 
1 
1 9 9 
9 b 
3 4 7 5 
3 6 2 3 
6 
9 6 3 
6 6 6 7 
7 6 4 8 
5 1 5 
6 4 1 4 
5 0 0 
d 7 8 
1 2 5 0 
11 s 
3 7 0 7 
1 7 
2 1 5 7 6 
6 3 5 6 
2 7 7 4 
2 1 4 6 
5 5 ? 
6 7 8 
1 4 0 7 
? 9 f ì 4 
8 2 
2 4 
1 1 9 0 
3 6 9 9 
5 3 3 
1 6 7 
4 8 










1 1 2 
3 4 0 1 
1 1 1 4 
3 1 8 
3 7 
1 3 4 




2 6 9 
1 3 0 
1 6 7 
2 9 4 6 
1 0 0 
3 0 6 
? 
1 5 0 2 






1 6 ? 
4 8 7 7 
3 5 
4 S 9 
5 7 8 
1 8 5 
6 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
' 3 4 
2 7 5 
1 2 4 
1 1 1 
2 9 3 
6 7 
3 5 
2 0 8 
? 8 







1 0 3 
U 1 5 
1 1 6 
3 
8 6 





1 1 3 
Ζ > 
1 3 
4 1 4 
7 




2 0 9 
1 9 9 
4 9 
? 6 3 
1 ... 2 
3 6 





1 7 6 
ι 1 1 6 7 
6 9 9 
9 7 


































ft 7 1 
ι 8 
3 3 8 
I 
7 7 









(Λ "O ­1 0 O U 
9 , 
7 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 1 , 








5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , S 
5 , 




5 , S 





s , s 5 , 5 
4 , S 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 










5 , S 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , S 
7 , S 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2, 5 
5 , 5 




5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , S 
5 , 









6 , 5 







5 , ? 




a. 7 , 
6 , 
1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
"r w 
S U F D F 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 6 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 Θ ­ . 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 ­ * S 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 6 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 6 
7 Θ 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 H 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 ) 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 1 
7 8 4 S 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 9 
7 6 4 5 9 5 2 
7 Ö 4 S 9 S 5 
7 U 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 GO 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 Ï O 5 
7 6 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 6 5 0 8 3 0 
7 6 5 0 6 5 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 P 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 1 0 
7 6 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 Θ 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 6 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 6 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 6 5 7 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 9 5 2 2 1 0 
7 8 5 7 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
2 4 
5 6 7 
6 9 
I 3 7 1 
1 1 3 
4 7 5 6 
1 4 4 1 
1 9 8 
3 
1 6 
4 0 3 
2 
1 3 5 5 
3 
5 8 6 
5 5 
1 6 7 4 
3 7 8 6 
6 3 5 2 
2 3 8 
6 9 4 9 
4 3 6 
2 5 5 0 
1 8 9 9 
7 2 3 1 
7 0 7 0 8 
7 2 
4 7 4 7 
6 8 
4 5 7 6 
1 3 8 R 
6 3 6 5 
1 9 4 8 
9 7 4 9 
7 





1 1 6 5 9 
34 4 
1 8 0 
6 0 5 0 
1 4 9 5 4 
1 2 0 5 ? 
4 4 4 
3 
4 3 1 7 
3 2 9 
1 6 6 9 
6 5 9 2 
1 9 5 
2 1 7 6 
1 2 1 
2 1 4 2 
1 2 2 0 
5 7 6 
4 4 
1 6 9 
1 5 4 4 
1 3 8 7 
5 5 9 






1 6 3 
3 
1 3 3 
2 6 
1 8 3 7 
4 1 6 0 
4 6 
1 4 0 
7 5 
2 
7 4 2 
4 0 9 
1 8 5 
1 3 8 8 7 
1 0 2 
6 3 7 
9 7 8 
8 6 5 





2 4 5 9 
3 0 
5 4 8 
1 4 2 2 
1 t o n 
3 6 3 
1 9 6 0 













1 0 4 0 
Z o l l e r t r a g 





1 1 0 
9 








I 5 1 
1 1 ' 
4 1 1 
1 2 
5 8 2 
6 1 
1 ■'« ) 
L O ­ , 
3 9 d 




1 d 1 







7 1 2 
1 1 
1 1 
5 2 3 
1 3 4 6 
8 4 4 
? 4 
. ' S 9 
7 8 
4 2 
3 3 0 
14 
1 2 0 
β 





1 1 6 










1 0 1 

















3 2 0 
Ζ 
Ì 3 
1 0 0 
7 1 6 
2 9 
















ΙΛ ° ·**■ Q 
7 , 
? , 5 




Ζ , S 
2 , 5 
7 , 









6 , 5 
5 , 
6 , 5 
L 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 










1 0 , 






6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
8 , 5 
S , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
t , , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
3 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 





8 , 5 
9 , 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 
3 , 5 
9 , 5 
1 1 » 5 
7 t 5 
7 , 
6 , 5 




Ι 1 ■ 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
θ . 




6 , 5 
8 , 







1 5 . 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
3 , 
9 , 










EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a T D C 
1 " T T 
« ■ I I F T 
7 3 5 2 1 1 1 
7 P S 7 3 9 0 
7 8 5 7 4 1 1 
7 3 5 7 4 3 1 
7 6 5 7 4 9 1 
7 3 5 7 5 7 ) 
7 3 S 2 5 3 6 
7 8 5 ' 6 1 1 
7 3 5 2 6 1 1 
7 3 5 2 t 5 ' ) 
7 3 5 7 6 9 1 
7 8 5 ? 8 0 1 
7 8 6 1 3 1 1 
7 ­ 6 C 7 9 0 
7 8 6 C 8 4 4 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 3 6 ' * 9 7 0 
7 3 6 C 4 9 0 
7 3 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 3 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 S 
7 3 7 0 1 4 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 ­ 1 2 0 1 
7 £ 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 2 3 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 4 1 
7 3 7 C 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 B 7 0 6 9 9 
7 8 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 1 1 
7 8 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 4 3 4 
7 3 7 1 4 5 1 7 8 7 1 4 5 4 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8 3 0 2 3 5 
7 8 8 1 2 3 6 
7 9 3 0 3 1 1 
7 8 6 7 3 9 0 
7 ­10 0 5 3 0 7 » 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 8 1 
7 8 4 0 1 4 0 
7 8 4 0 3 9 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 ] n 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 Γ 0 4 0 Ο 
7 9 Γ 0 5 1 1 
7 9 Π 0 6 Γ 9 
7 9 0 0 7 η 
7 9 1 ( 1 7 3 1 
7 9 1 Ζ 8 1 1 
7 9 O C 8 3 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 9 1 0 0 1 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 1 1 
7 4 0 Ι 3 0 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 R O I 
7 9 0 1 9 1 3 
7 4 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 4 0 
7 4 0 2 0 0 1 
7 9 C 7 1 1 0 
7 9 0 2 2 1 0 
7 9 0 2 3 1 1 
7 9 ΐ ? 3 3 0 
7 9 0 ? 1 ° 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 4 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 1 ' 4 9 Ί 
7 9 9 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 9 
7 9 1 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 4 0 2 6 4 1 
7 9 0 2 9 U 
7 9 1 2 * - 9 9 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 4 1 9 3 1 1 
7 9 1 0 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 0 
2 3 4 1 
7 
7 ? 
1 8 2 
7 
1 0 0 
1 




3 6 6 C 
7 1 3 
7 7 2 
7 3 7 6 
3 3 4 
4 1 1 
8 
3 
? 0 3 
6 
1 8 8 
7 7 1 1 
7 C 8 1 
1 6 ? 
7 4 5 4 9 
1 7 
5 3 4 4 
1 4 5 
1 Π Γ 
4 9 ? 
2 
3 2 6 
4 0 8 
1 7 1 5 7 
2 
3 9 0 9 4 
1 7 9 8 
4 2 1 
1 5 4 
1 6 
4 0 4 






7 4 2 
1 
1 4 4 8 





9 1 7 
5 6 
1 9 1 6 3 
1 0 
3 4 8 6 
1 3 1 
1 1 6 
3 4 
2 B 6 




1 S 6 6 
3 9 
3 8 
1 0 1 
7 3 9 
7 7 5 
S 
3 9 
4 6 0 
6 2 
4 7 6 
3 
1 0 3 
1 5 8 1 
7 1 5 5 





3 1 2 5 
7 8 1 






4 1 1 
1 4 8 3 
6 4 3 
4 7 
? 5 8 
B l 
9 3 1 0 
2 1 9 0 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 















4 8 8 
1 4 1 6 
3 6 
' 7 0 1 






1 ? 0 1 
4 6 9 1 
1 2 6 
7 9 



















I f l 










1 4 ' 












11 1 7 





1 7 C 9 
1 4 2 





P S *3 
"B g 
M Ó 
_ I I 
υ o co *α _!. o Õ Ü 
i ΐ , 4 , 
S , 5 
' 3 , 
1 6 , 6 
1 s . 
1 ? , 
7 , 
1 4 , 
1 ï , s , s 5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
4 , S 
6 , 
7 , 5 





l a . 
' 1 . 
2 2 , 
1 1 . 
1 7 , 5 
' 7 , 
ï 1 , 1 ï . 
2 2 , 
U . 
1 2 , 
7 0 , 
7 , 
7 , 
1 . ' , 7 , 
7 , 
9 , 6 
9 , 5 
3 , 
] 9 , 5 
1 7 , 
8 , 5 





5 , 5 
6 , 
7 , 
1 ? . 
5 , 5 







1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 . 
P . 
H , 
1 1 , 
1 1 , 5 
7 , 
4 , 
1 0 , 5 
1 1 . 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 » 8 , 
9 , 
q , 
6 , 5 
7 , 
1 o . 
9 , 
6 , S 
6 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 9 , 5 
7 , 
l l , 4 , 
1 ï , 




1 3 , 
6 , S 
1 3 , 
7 , 5 
7 , ? ; 
1 0 , 5 
4 t 
ι ί , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
S U F I ' 
7 91 9 4 4 1 
7 9 1 1 5 9 1 
7 9 1 " 6 0 0 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 ' 6 1 1 
7 ' U l i n 
7 9 1 1 1 ? ι 
7 9 1 1 1 9 1 
7 4 2 Ί 11 
7 9 *-"*-1 1 9 
7 - 5 Ί 1 9 9 
7 92 . - -7 0'? 
7 9 7 " 3 9 0 
7 9 2 CS ' 1 
7 9 7 0 6 * 1 ) 
7 9 7 1 7 Ο Ο 
7 9 ? ~ 9 9 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 1 4 1 
7 9 2 1 1 η 
7 9 2 1 1 V I 
7 9 Ί 1 S 1 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 ' 1 ? 1.0 
7 9 2 1 2 31 
7 9 2 1 7 15 
7 9 Ί 2 37 
7 9 2 1 ' 19 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 Ί 3 19 
7 9 7 1 3 7 1 
7 9 3 0 1 O í 
7 9 3 1 2 9 1 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 3 1 5 0 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 ) 9 
7 9 ) 0 7 1 ' 
7 9 3 0 7 35 
7 9 3 0 7 37 
7 9 4 11 Π 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 9 0 
7 9 4 1 ) 1 1 
7 4 4 1 4 1 1 7 9 4 0 4 S 0 
7 9 5 1 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 ' 1 1 1 
7 9 6 0 7 1 1 
7 9 6 ' 7 3 9 
7 9 6 1 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 ' ) 
7 9 7 - Ί 0 0 
7 9 7 1 2 η 
7 9 7 9 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 1 4 9 0 
7 9 7 0 S 1 1 
7 9 7 1 6 1 7 
7 9 7 1 6 4 9 
7 9 7 1 7 1 0 
7 4 7 1 7 4 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 3 1 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 3 13 1 0 
7 9 3 0 3 3 1 
7 9 8 0 3 5 7 
7 9 Ρ 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 Θ 9 6 Π 9 
7 4 8 0 7 1 0 
7 9 ° 0 8 Ο Ο 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 8 1 2 1 0 
7 9 3 1 5 7 1 
7 9 8 1 5 9 1 
7 9 9 1 6 1 9 
7 9 9 1 1 1 0 
7 9 9 0 7 Ο 1 
7 9 9 0 ) 0 ? 
7 9 9 0 4 0 1 
7 9 4 0 5 4 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Ν 0 Ί ( " L i * " . * * . . Τ 
β 0 1 9 1 1 0 
8 1 2 4 7 0 0 
ß 7 4 9 4 0 0 
8 3 0 9 7 0 1 
8 3 7 9 7 1 Ο 
Β 4 1 4 7 1 1 
8 4 ] 9 709 
8 4 7 9 7 0 1 
e 4 3 7 7 ­ 0 1 
3 4 9 4 7 0 0 
8 5 1 9 7 1 1 
8 5 S ­ , 7 1 1 
β S 8 9 7 1 1 
F 6 1 4 7 1 ' 
θ 6 1 9 7 9­1 
Β 6 7 9 7 1 1 
8 6 4 9 7 * 1 1 
8 6 5 « ­ * 7 1 1 
θ 6 7 4 7 1 0 
6 7 1 9 7 02 
3 7 1 9 7 0 3 
8 3 1 4 7 1 1 
3 9 ' 4 7 0 0 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 















1 3 6 
2 
6 8 

















1 9 0 
4 1 
1 
2 7 3 6 
5 1 7 
2 8 4 1 






1 4 7 
4 
4 
2 3 7 
1 0 7 
2 1 6 
1 4 3 
1 5 
1 0 8 2 
1 6 

















4 9 7 
5 
3 0 
3 1 2 
3 5 
2 0 6 
17 1 1 1 6 1 
)Γ. 




















1 2 6 
Z o l l e r t r a g 























7 3 3 
3 6 

























1 0 6 2 3 5 
ll 
I I 9 ° 
11 ■**■ Q 
_ 11 ¡E *** 





1 1 , 5 
1 9 , 
1 1 , 
1 0 . 
7 , 5 
9 , 5 
7, 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 9 , 5 
β , 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 
7 , S 
9 , 5 
8 , 5 
3 , 
7 , 
4 , 5 
7 , 
6 , h 
7, 5 




1 1 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
3 , 5 
7 , 
3 , S 
U . 6 , 
a, 5 , 
9 , 
1 9 , 
7 , 
I S , 
6 , 
1 9 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , S 
5 , 
1 2 , 
1 ) . 
1 1 , s 
1 4 , 
1 3 , 




6 , 5 
6 . 5 
3 , 
1 1 , 
1 0 . 
9 , 
1 7 , 








6 , 2 * 
0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 4 
9 , 4 
9 , 1 0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
O , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
S U F O F 
8 3 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
B 9 1 9 7 0 0 
6 4 * 4 7 0 0 
6 9 6 4 7 0 0 
0 9 7 4 7 0 0 
6 9 6 9 7 0 0 
F t ^ L A N O L 
4 G „ P m L Γ V 
1 9 1 0 2 7 0 
1 0 1 0 6 1 0 
1 0 2 0 1 0 3 
1 1 7 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 7 
1 0 2 1 1 1 9 
1 0 2 0 1 1 1 
l 0 2 0 1 ) 0 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 , 1 5 3 9 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 1 0 1 7 0 
l 1 7 1 1 5 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 2 0 O 6 6 1 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 1 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 0 1 6 9 
2 1 ) 0 2 1 3 
2 0 ) 0 2 1 5 
2 0 ) 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 4 1 1 0 
? 0 6 0 ] 3 1 
? 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 6 8 
2 9 7 0 3 6 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 ) 8 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 6 * 1 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
7 I 0 O 5 9 O 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 6 4 9 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
O F * . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 Θ 9 
3 1 9 0 7 1 0 
3 I 9 ' 1 d 9 0 
A C . N f l A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 6 9 
4 1 5 1 l 1 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 4 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 9 7 3 
4 7 2 0 9 6 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CFC*«. 
S 2 u O » 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 6 
1 1 9 




1 6 8 0 1 
2 1 1 9 6 H 
1 1 
2 
1 7 4 3 
5 
1 1 1 
9 D 6 
1 6 9 2 
2 2 ο ­ , 
2 1 
5 9 ? 
1 
5 4 2 6 
22 
1 5 4 
5 f l t . 
6 0 
1 0 ) 
B 8 9 
h 
1 3 1 
i 
















1 4 2 5 
1 5 
5 
1 6 1 
2 1 
3 4 













2 9 1 1 
L F V . 
1 9 
7 4 1 
a 7 i 
2 3 












t 2 6 6 4 
4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 0 5 4 4 
2 
3 4 9 
1 
22 
1 9 7 
3 3 8 
4 5 3 
4 
1 4 ? 
1 2 4 6 
5 
3 5 
1 3 3 
7 
2 3 
1 1 6 
4 
l 0 5 
1 
















2 0 0 
2 0 9 
θ 
















c 'δ ^ ­^ 
5 
*£*'** ° ­2 " r a co *o « 0 J . 0 ­ **­ " B O 0 0 rsi 
■*­* Q 
0 . 9 
0 , 9 
0 , ί 
0 , 9 
1 . 9 
0 . S 
0 . 9 
0 , ♦ 
5 , 7 ♦ * 
1 6 , 5 
1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 8 , 
l d . 
7 4 , 
2 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 ) , 
2 3 , 
1 2 . 
2 2 , 
1 3 , 
3 0 , 
8 0 , 
α θ . 
2 4 , 
1 5 , 
7 1 , 5 * 
1 5 , 
5 , 
0 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 1 , 





1 5 , 
1 3 , 
0 , 
1 0 , 
7 , 
1 2 , 
1 6 , 







2 5 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
0 , 
2 5 , 2 
Ι . 7 * 
2 7 , 
2 7 , 5 
2 4 , Ι 
3 5 , 5 








4 , 5 
1 , 5 
1 2 , 
l d . 
I B , 
1 5 , 
2 4 , 
4 4 ,Ζ ' 
5 7 , 7 ; 
5 2 , 
6 , · 
0 , ] 
547 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e T D C 
τ τ 
e , , , . , ­
5 7 * 1 1 7 * 
5 7 η ι. ­τ ι 
5 7 ' ­* 7 Ι ' 
«, 7 ·, r 7 7 ? 
5 7 ­ 1 0 1 1 
6 7 * * 11 ■ 
** ' u i n ­
6 7 * 1 1 t«* 
5 7 > 1 3 * 4 5 ' ] l " ' f 
S 7­*1 . 7 1 
6 7 ' 1 S*­*· 
7 ' 4 ·­· ι ­ , 
7 " . ι * ; 1 
7 * ί**', ! ' 
7 * - . ι 7 ' *■ 
7 > s ' l * 1 1 
Ι 11· 1 ,'r­ 1 
7 Γ ­ Μ ­ . 1 1 
7 > 5 1 ' ¡ * * 
7 ­* «­ ' 1 ι 1 
7 * , 1 ' * 1 
7 ' n 4 1 1 
7 2 6 2 7 Γ ' 
7 T 4 * ' * * I 
7 ' 6 '1 1 M 
7 " ■ · . * ! ' ■ ' 
7 i r ­ , 1 1 9« ! 
7 ·"■''.* V l 
7 J 7 ? i t' ι 
7 ¿ 7 T U I 
7 ' 7 Γ ' 1 1 
7 ' 7 1 1 3.1 
7 ' 3 1 ­ " I 
7 2 * ' S0­1 
7 7 ·ι ? l· *1 7 7 , i i f . n · * 
7 ? ­ t 2 « 4 3 
7 't­ ' * 5 ) 
7 * * « 4 4 l 
7 i ­ i " ' , l 
7 ** 3 S ** ·. 1 
7 i j ' M i 
7 * / ' S / , 7 * 
7 ? 4 0 1 c l 
7 1 ­ J ­ l j a . l 
7 * M Γ· 1 ι 
7 ? ¡ 1 6 3 > 
7 5 I 1 < J ] 
7 * ' . ? ? 4 ­ > 
7 7 1 7 4 1 1 
7 ι ι 7 / , ι ι 
7 ' " ' 5 1 ί 
7 * « ï S 1 1 
7 ?<4 ­i(, i l 
7 » ι 1 ι 1 1 
7 7<ji,7 I 1 
7 '* ' 4 3 J ' 
7 ' " " * 1 9 * 
7 κ ι ? n 
7 >(■ ' 5 ­ 7 1 
τ M i n s 
? 1 1 1 4 1 0 
7 ? 1 0 6 0 1 
7 1 1 0 2 9 5 
7 ι " 5 1 1 
7 V i / , 9 1 
7 ι · * ί ι -j 
7 ' 1 * 7 ' , ) 
7 ι ? f* r* 4 1 
7 Γ · - ι ι > 
7 ι - r » 7 ι 
7 «* . - :· -. 5 
7 ι · - ι ι * 
7 * * ï ' 1 ' 7 1 * 1 ' 1 5 
* ' · 11 2 ■ 7 5 ­ V , ι­ι 
7 Ί 4 11 * * 
7 ι . *■ · * > 
7 · , ­ *■ η 
7 ι ­ , ' « ­ ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IN. f 









- ί o 
1 1 1 . 
i 6 ι 3 5 4 , ' 
1 ' . 1 '· , 
u « * 1 4 / ' - ; 
. 1 4 ^ 6 i 7 , 1 
f 3 6 4 7 ' · , 
ι '■ f. ! 
* ·( =. 5 1 9 " 7 , ' 
n i r . , 
111 i * '. * η i s ' . 
ι * » * , 
17 5 17 J 4 J 4 , ­ ­ * 
1 ? , 4 ? 
I 7 1 , 
? 1 , 
I H 7 , 
» 1 ι ι , 
4 1 , 1 
η ? 1 . 
1 1 , 
9 ι » 
( ί ' 3 5 4 , 
' 4 7 1 . 
7 1 , 
6 ' 1 , 
1 1 '· ι , 
1 6 ? 1 , 
»9 1 "* , 
' Í S 1 , 
1 1 ? ) , 
3 ' ι '" , 
1 1 s ι » 
4 1 , 5 
7 ι 1 , 
4 7 7 3 " 7 , 
6 7 , 
11 1 , ' 
, 1 Ί , 
3 4 ( 13 4 , 5 
1 3 1 6 1 0 ? 5 , 6 
1 0 6 4 4 , 
Ι 1 1 , 3 
1 3 2 1 ? , 
* ' 1 4 , 
t ' 1 9 , 6 
7 ? 7 4 , ' . 
1 2 4 ι , 
ι 1 1 1 . ' 
ι η , 6 
η *■ ι ' , 6 
4 1 1 ? , ι 
1 ϊ ' , 6 
S 1 1 3 , * . 
4 ' 1 4 , 4 
9 a l î 11 , ? 
' 4 ' 1 1 , ' 
4 ' 1 1 1 "* , 4 
1 1 1 1 1 . ? 
1 S , A 
4 4 , 1 
1 7 1 ■­ , 4 
13 0 1 6 **■ 0 , 
7 1 '■* , Ί 
1 1 1 , ? 
4 7 , 8 
3 1 3 1 0 , 4 
7 1 1 1 , 7 
1 1 ? , 
4 6 3 3 7 3 , 
1 4 1 1 0 , 
ι η , 7 , ? 
1 ) ΐ ? Ι 7 -■ 4 , 6 
? 1 ** , 3 
1 Ι ι , * . 
1 '- , 3 
7 5 3 ΐ ' , 
1 1 2 , 5 
1 ! 7 t 
" 1 1 Ì , ? 
1 3 , 7 
1 Α , 
Ht s i i , ? 
? 7 1 î .** , 
1 1 ' , 
3 6 , 4 
1 1 3 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T T 
Ρ ] 'J l Λ , ­ * ' 
7 ? . 5 ' . 1 ' 
7 3*· '*■( Τ 
7 ? L . Ί ' ι ? 
7 V . ι«. "> 1 
7 3 ' · 4 1 '-
7 35 76 ï ' ) 
7 1 ' , ' Ι Γ 
7 3«. ι ι y i 
7 1­> ' * ι * 
7 3 6 ι*, ι ­
7 3 ' ­ i f . ' i 
7 3 7 1 1 * ι 
7 3 7 ΐ : · * * ο 
7 3 ' ■ 1 1 1 ι 
7 1 7 >; '· ι 
7 1 *"5 7 ■) ι 
7 ΐ 7 - ν . Γ · 
7 1 " ' 4 - 1 
7 3 " 14 1 1 
7 3 - . *6 1 1 
7 Ι Η .15 -11 
7 3 ' ' 6 ' 1 
7 3 8 .77 ' ' · 
7 ι J Ο 7 1 1 
7 3*- 1 7 1 · 
7 7 fl n 1 1 
7 ? - i - t - r * 
7 1 » 1 î 1 1 
7 3 j η ■ ' 
7 3*» ι η * 
7 1 Η 1 6 1 1 
7 ? " Γ » 4 : · 
7 Ί * . 1 4 -.·) 
7 3 * 1 · ) Ί · 
7 3 '· 11 , ' 
7 ? * 11 * ■ 
7 ' » 11 '­
7 3 ­ : Μ ' ' 
7 3 H 1 / ' 
7 3 ' V Γ 
7 3 ' * * ι · 
7 3 * 1 7 * . « . 
7 1 1 ' ? Ί 1 
7 3 4 9 ' · * - ) 
7 3'-» 1 ' * . ' . 
7 Ϊ 4 Ί 2 Μ 
7 3 4 9 2 34 
7 3 9 ? ? ' 6 
7 3 -ί 0 Ί 1 
7 3 ) 1 1 1 3 
7 3 9 1 3 1? 
7 3 9 ΐ 3 ? ι 
7 3 9 0 3 6 1 
7 3 ° 1 4 n 
7 3 4 9 « * * * ι 
7 3 * * ΐ 6 4 * · 
"* 3 1 1 7 1 * 7 
7 3 0 9 7 9 4 
7 4 *■ i n ' 
7 4 1 0 1 6 1 
7 4 1 17 4 J 
7 4 0 9 5 4 ) 
7 4 1 0 3 1 4 
7 4 1 1 8 ? ' -
7 4 0 0 * * ι ι 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 ] 1 1 ι 
7 4 * , Ϊ 1 4 * * -
7 4 ' M ' η 
7 4 1 1 3 ) 1 
7 4 1 1 4 1 ' 
7 4 ΐ 1 4 « 1 
7 4 * )ΐ η 
7 4 1 ' Ι ' 1 
7 4 1 12 η 
7 4 1 Τ Ι 5 
7 * . ] 13 4 1 
7 4 1 ' 4 9 4 
7 4» 1 5 3? 
7 4 1 ­ Í S 3 ι 
7 4 1 ? η ' 1 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 ? ' 1 ι ι 
7 4 ? ι ? 1 1 
7 4 2 ' 1 7 4 * * 
7 4 7 1 3 1 " 
7 4 ' 13 ** ­j 
7 4 ' ΐ 3 ' ΐ 
7 Í . ­ 5 ­16 . I 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 1 ? η 
7 4 1 1 ' " » 
7 4 3 1 ' Ι ' 
7 4 3 Ο 3 9 0 
7 4 3 9 4 ­ 1 0 
7 4 4 9 1 9 1 
7 4 4 4 3 7 0 
7 4 4 1 3 5 0 
7 4 4 ' Ν ι ■ 
7 4 4 16 ι · 
7 4 4 15 5 1 
7 4 ' ­ )■· ι » 
7 4 4 14'*· '! 
7 4 4 ] ? ' ' 
7 4 ' . ' 3 » ' 
7 4 4 1 1 «* 1 
7 4 ·· 1 4 ï ) 
7 4 4 1 * 1 1 
7 4 4 1 5 ' " ' 
7 4 4 1 ' . ) * 
7 4 4 ] 7 ' ­ > 
7 4 ♦ ] t ** * 
7 4 · . ~ ' 1 * 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 














1 18 Ζ 
1 3 3 
1 7 ' 
6 9 





Ι Ο - i 
7 4 















































1 4 1 6 ί 






' 9 9 7 
3 
5 




3 4 1 
2 0 1 
1 6 4 8 * . 
1 4 S 1 
3 1 ; 
2 e 
Z o l l e r t r a g 





























































4 , 6 1 
1 2 , 3 ] 
' '. ' ' 6 , 1 1 ? , ι 1 
1 5 , ? Ι 
6 , 4 1 
Ί , 3 1 
1 2 , 0 
1 4 , 2 1 
1 1 , 2 ! 
1 ) , 6 ! 
ι 7 , 3 1 
1 4 , 4 
6 , 1 
8 , 1 ? 
4 , 3 «ί 
Β , 3 : 
3 , 2 
■9, 1 
5 , 6 1 
7 , ? Ι 
4 , : 
4 , 3 1 
s , : 
6 , 4 
α , 4 
*». 5 
7 , Ζ 
1 Ι . ? Ι 
) , ? 1 
1 4 , 4 
1 2 , 1 1 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 
1 Η, 4 1 
1 3 , ■', 
1 6 , 
1 3 , 4 1 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 . 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 
9 , ή 
1 5 , ? 
8 , 
1 1 , 7 
1 6 , 
1 6 , 4 








1 0 , 
7 , S 
9 , 
3 , 














1 ? , 
7 , 5 
3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 5 













1 ) , 
1 3 , 
4 , 
1 2 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
W τ 
c Ι Ή . Α Ό ' 
7 4 4 ? 1 4 0 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 ? ) 1 0 
7 4 4 7 3 2 0 
7 4 4 ' 1 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 9 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 6 1 1 
7 4 4 7 8 1 0 
7 4 4 ? 8 4 0 
7 4 6 0 1 0 , 1 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 2 4 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 C 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 ] 
7 4 7 C 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 C 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 8 1 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 6 0 7 5 9 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 8 1 O C 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 6 1 3 0 1 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 « 0 0 
7 4 6 2 1 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 4 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 ) 4 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 S 0 O 7 O I 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 Ö 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 0 4 
7 5 8 1 2 8 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 Θ 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 Β 0 8 2 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 Ο 4 0 Ο 
7 5 9 1 5 1 4 
7 5 4 1 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 ] 7 t t 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 1 2 0 
7 6 1 1 1 9 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 1 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 1 Ο 1 0 0 
W e r t e 









ι 1 0 7 
3 
3 3 4 
1 
1 





8 9 9 
1 5 4 6 3 
5 3 8 2 7 
1 0 5 3 5 
1 4 0 6 1 
2 0 2 8 
2 0 7 
5 4 
ι 
5 S 0 3 2 
7 0 
5 2 1 3 3 
7 1 6 4 2 
7 6 3 
1 1 0 7 
1 
8 9 1 
3 0 4 
2 2 1 2 9 






1 2 3 3 
9 
3 6 2 
1 4 
3 0 8 
4 2 
3 7 











­1 2 2 2 
ι ! 1 9 
Zc. 




4 5 C 
1 7 Ί 
1 3 8 1 










Z o l l e r t r a g 






1 9 , 
5 , 5 
I 5 , 5 
1 3 4 7 , 
2 7 , 
3 7 , 5 
1 6 , 5 
6 , 
4 3 , 5 
1 8 . 
2 3 7 , 
3 , 5 
6 , ? 
2 6 7 » 
1 6 , 
5 . 5 
9 , 5 
1 0 , 
2 4 3 , 
4 6 4 3 , 
1 6 1 5 3 , 
1 1 6 3 , 






3 8 5 2 7 , 
2 3 , 
6 2 5 6 1 2 , 
4 5 3 5 1 2 , 
9 9 1 3 , 
1 4 4 1 3 , 
1 4 , 
1 1 6 1 3 , 
3 6 1 2 , 
2 6 5 5 1 2 , 
4 0 2 1 t , 
1 7 , 5 
6 1 3 , 
1 2 , 
1 1 5 , 
1 6 , 5 
1 4 8 1 2 , 
1 1 5 , 
5 4 1 5 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
4 3 1 4 , 
0 . 
0 , 
2 2 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 7 , 5 
8 , 
1 1 » 
9 , 5 
8 9 , 
1 5 , 
1 4 , 
7 9 , 
1 1 3 , 






1 0 , 
1 1 3 , 
4 1 6 , 
0 , 
0 , 
3 7 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
6 3 1 4 , 
2 6 1 5 , 
1 1 1 8 , 
3 3 8 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 1 5 , 
3 2 1 6 , 
3 1 6 , 
1 θ . 
1 1 , 8 
2 3 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
2 0 3 1 4 , 
3 
! ? 4 i 
«ί 
6 , 5 
1 1 . 
1 1 * 5 
2 9 1 2 , 
1 3 , 
1 1 3 , 5 
2 9 4 1 4 , 
8 1 7 , 5 
3 8 , 
9 5 9 9 , 
8 1 5 6 , 
8 2 θ 9 , 5 
3 7 5 1 3 , 
2 0 3 1 4 , 
η 
1 
2 1 7 , 
2 1 7 , 
3 5 3 6 4 1 8 , 
4 1 1 3 , 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
υ***Φ υ r ig ­ Or ig ine 
W a r a n k a t e g o r i e 
Cat. dm Produits 
• 
1 G Z 1 ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
F I N I A N O S 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 C 5 9 4 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 ¿ 2 0 4 4 0 
7 6 2 0 5 9 1 
7 6 3 0 7 O 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 5 
7 6 4 0 7 7 9 
7 6 4 0 3 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 ) 
7 6 5 0 5 0 9 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 ' 3 3 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 B 0 4 9 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 4 1 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 4 O 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 4 0 2 1 1 
7 6 9 0 ' 9 1 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 C B 9 0 
7 6 9 0 < ­ J 9 1 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 9 4 0 
7 6 4 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 1 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 1 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 f 0 9 0 1 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 1 0 1 
7 7 1 1 7 19 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 1 0 3 9 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 1 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 ) 2 2 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 ) 1 9 0 
7 7 ? 3 2 3 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 * * 3 ? 9 9 
7 7 3 3 5 0 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 C 3 1 0 
7 7 4 C 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 1 0 
7 7 4 0 Θ 0 ) 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 7 1 9 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 1 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 9 
7 7 6 0 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 










2 3 7 























1 9 9 















1 7 7 
1 
4 7 4 




1 0 9 













1 2 6 
4 
1 0 8 









4 7 6 
1 3 0 2 
9 0 
β 
) 6 7 
5 6 0 6 
5 6 
2 3 6 
I 










1 1 9 
1 
5 
1 3 4 
3 
1 4 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 























































q ε **■ α 
_ 






1 0 , 5 1 
1 7 , 1 
1 7 , 
1 4 , 1 
1 6 , 
3 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , ] 
8 , ! 
1 6 , 
1 0 , 5 1 
o , : 
2 0 , ! 
a , ι 
2 0 , 1 
9 , 
7 , 5 1 
Β . ! 
9 , 5 1 
9 , 5 
6 , 5 
4 , 1 
3 , 
4 , 5 
s , ! 
3 , 5 
4 , 
8 , 1 
5 , 5 
6 , 2 2 
4 , ; 
4 , 
9 , 8 ; 
1 4 , ' 
7 , 5 
i l ,s ; 1 2 , 6 ; 
2 3 , 2 * 
9 , 5 
ι ι ,7 ; 1 2 , 9 ­
1 4 , 
6 , 1 
2 1 , ? 1 
3 , 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
U * 





4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 . 5 













1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
3 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
3 , 5 
8 , 5 







7 . 5 
R , 
4 , 5 









ι ? . 1 2 , 
1 ? , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*Τ*Τ 
F I N L A N D P 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 6 OB 0 3 
7 7 6 1 O 4 0 
7 7 6 1 1 9 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 9 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 3 1 1 3 1 
7 7 * > 1 1 1 1 
7 7 4 0 1 3 0 
7 7 4 1 3 2 0 
7 8 1 9 1 0 0 
7 B 1 Û 1 9 0 
7 8 1 0 4 16 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 7 0 1 0 1 
7 3 2 0 7 3 0 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 2 0 3 1 0 
7 Β? " 3 9 0 
7 8 Ό 4 1 0 
7 Β ? O S 1 1 
7 8 ? i S 7 0 
7 8 7 1 5 9 0 
7 Β Ό 6 0 0 
7 8 7 1 9 1 9 
7 8 2 1 2 0 1 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 2 1 4 9 0 
7 Ö 3 0 1 0 0 
7 8 3 * 2 0 0 
7 8 3 * * 3 0 1 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 6 0 1 
7 8 3 1 7 9 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 β ' Ι Ι Ο Ο 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 Ί 5 4 0 
7 8 4 1 1 0 9 
7 8 4 9 2 0 0 
7 6 4 0 5 0 1 
7 8 4 9 6 2 1 
7 8 4 1 6 4 0 
7 8 4 1 6 5 2 
7 8 4 1 6 3 1 
7 8 4 1 6 4 ? 
7 8 4 0 6 4 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 Λ ' 7 Ο 0 
7 6 4 1 8 3 9 
7 8 4 OB 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 Β 4 1 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 0 4 1 0 2 1 
7 8 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 η 
7 Β 4 1 Ι 17 
7 8 4 1 1 18 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0-1 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 ο Ο 
7 8 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 1 
7 8 4 7 1 1 0 
7 Θ 4 2 1 9 1 
7 8 4 7 2 1 3 
7 8 4 2 7 31. 
7 8 4 2 7 1 3 
7 8 4 2 2 3 4 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 " 3 10 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 6 4 2 5 0 0 
7 8 4 7 6 1 1 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 ï 0 Ο Ι 
7 Β 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 3 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 Ρ 4 3 4 3 4 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 S 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 ) 0 
7 3 4 1 6 5 1 
7 6 4 1 3 5 9 
W e r t e 











1 1 5 

















1 0 5 
5 










1 1 5 
6 3 
6 9 
3 2 5 
β 




















9 9 6 
2 0 8 
2 0 3 
1 
2 2 
1 3 3 
1 7 








1 2 5 
ι 1 0 7 8 
2 3 
1 1 1 
1 






1 0 3 5 








, 1 0 1 
2 0 9 
Β 
Z o l l e r t r a g 






































































11 2 "P 
Ο Φ 2 S 
­5° 
1 2 , 1 
7 , 5 1 
1 2 , 
9 , 5 
6 , 5 1 
8 , 
I O , 
4 , 5 1 
4 , 7 2 
0 , 




1 0 , 
4 , 
0 , 
7 , S 
6 , 
7 , 
1 0 . 
5 , 
7 , 
6 , S 
6 , 5 
6 . 5 
6 , 
5 . 
1 7 , 
1 0 , 5 
L 9 , 
θ , S 
6 , S 
7 , 






7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 1 . 
1 2 , 
1 1 * 
















u , 5 
a. 5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
6 , 









5 , 5 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
1 l . 
s, s 
7 , ? 
4 , S 
4, 5 
5 , 5 
S , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 . S 
7 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 




J r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
M N L A N DIT 
7 6 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 2 1 0 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 B 4 5 3 0 0 
7 Θ 4 6 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 S 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 6 9 9 0 
7 6 4 6 0 9 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 Û 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 S 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 1 0 
7 6 5 1 4 4 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 Θ 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 2 1 « 
7 8 S 2 1 2 9 
7 8 S 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 3 6 9 9 5 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 6 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 6 7 0 7 ) 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 4 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 9 0 2 0 0 
W a r t e 













6 7 2 
4 2 










3 7 7 
1 2 3 
2 
1 2 6 
5 1 3 
1 0 3 0 
1 5 4 
1 3 
6 6 2 
3 6 



















2 7 6 
3 
7 5 6 
? 
1 6 5 
3 
2 2 











1 4 3 
I Q 
2 6 
1 3 9 
1 1 4 1 
1 6 
















1 2 7 
1 9 2 
2 












1 1 6 4 4 
6 0 
9 0 3 
1 1 
4 * 
Z o l l e r t r a g 











































































S c j= * ­













6 , 5 1 
5 , 
6 , ] 
9 , 
5 , 5 
β , 
7 , 





3 , 5 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 




1 0 , 5 
6 , 
5 , 







6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 





7 , 5 
8 , 5 
7 , 
3 , 5 
9 , 
9 , 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 




1 1 · 1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
1 7 , 




6 , 5 
β , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
1 7 , 
8 , 
8 , 
1 1 * 
6 , 
1 2 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
6 , 
1 6 , 
1 1 , 
2 2 . 
1 0 . 
7 , 
1 2 , 
7 , 
7 , 




5 , 5 
6 , 
1 2 , 
5 , 




1 4 , 
1 4 , 
549 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
Τ' 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
I , , ­ , . , ­ . . r ­ r 
7 4 0 1 4 1 1 
7 9 Γ 0 7 I I 
Ι ï f i f p l l 
7 4 Γ 9 8 Ό 
7 9 1 Γ 9 0 1 
7 4 ? η ' » 
7 4 1 1 1 0 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 4 1 ΐ 4 1 ) 
7 9 ) 1 4 4 1 
7 4 9 1 6 1 1 
7 4 1 J 6 4 1 
7 4 1 ί 7** 1 
7 4 0 1 8 ' Ό 
7 α Π ΐ 9 - 1 
7 i o n 9 0 
7 9 * - 2 0 η 
7 1 0 2 1 H 
7 9 1 ' 1 1 1 
7 i i ? m 
7 9 . 1 ? * < 9 1 
7 ο ι ? ? 9 1 
7 η ' 4 1 1 
7 4 ι ' 4 ' 1 
7 ' i n i ' , η 
7 9 ΐ ' 5 1 ? 
7 9 ΐ ? 6 η 1 
7 4 1 7 7 1 1 
7 9 0 7 8 1 1 
7 4 ΐ ' 8 9 ΐ 
7 9 1 ' 9 1 1 
7 9 ? 2 e 4 * 
7 4 1 0 4 9 1 
7 9 1 9 5 1 1 
7 1 1 ΐ 6 * * * ι 
7 1 1 1 1 4 1 
7 4 * o m 
7 9 ? ι ? 0 0 
7 9 2 Ι"** ° 0 
7 9 2 1 1 SO 
7 0 ? 1 j 7 1 
7 " 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 ' 5 
7 4 2 Ι ? * 7 
7 1 7 1 3 7 1 
7 4 ) 1 7 9 1 
7 9 ) Λ . 4 1 1 
7 4 3 9 Í 3 ) 
7 1 3 1 7 1 1 
7 9 ) 1 7 ) 5 
7 ι 1 0 7 17 7 4 4 1 1 4 1 
7 Q 4 T 7 7 7 4 4 0 3 1 1 
7 9 4 1 4 5 1 
7 9 t 0 2 1 1 7 9 6 Ϊ ? 3 ΐ 
7 * 6 * " ? 9 1 
7 9 7 1 1 ? 1 
7 9 7 1 2 1 : 
7 ·" 7 C 3 ** 5 
7 Π 7 1 3 1 4 
7 9 7 C 4 9 * * 
7 9 7 0 5 1 ' 
7 4 7 * * * ο 9 9 
7 Í 7 C 7 η 
7 9 7 Γ 7 9 1 
7 9 3 0 1 1 1 
7 9 8 0 7 1 0 
7 ** 6 0 ? 9 1 
7 9 . 3 0 3 1 1 
7 9 8 9 3 ) 0 
7 9 8 1 4 1 9 
7 9«· 0 5 1 1 
7 9 3 1 2 0 1 
7 9 6 1 6 1 1 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 1 0 5 1 0 
N i ­ I Η A S S . Τ " 
8 1 1 9 0 0 0 
«1 ­ * 4 4 4 0 7 
8 4 2 9 7 0 1 
β 4 * ΐ 9 7 ΐ ΐ 
8 5 3 9 7 1 1 
θ 6 0 4 7 0 1 
8 «*·19 7 1 9 
8 6 7 * - 7 - 1 1 
8 6 6 1 7 9 1 
8 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 1 
8 R 7 9 7 0 0 
6 8 4 9 7 1 1 
8 3 S 9 7 1 1 
8 ' 1 1 9 7 1 1 
8 9 ? 9 Τ * Ί 
8 9 1 9 7 1 1 
8 9 7 9 7 0 1 
**Δ· ]Γ-ν ή * κ 
Λ Γ, .**-* Γ 1 _ " V 
1 1 1 1 ? 1 ' 
W e r t e 





























7 9 4 











1 1 1 




1 4 4 5 
3 
















5 4 0 2 4 5 
r 
4 ' 3 4 
5 








1 6 t 
ï 
4 
4 8 8 1 
S 3 4 9 9 2 
4 
Z o l l e r t r a g 
































3 3 4 2 6 








0 ct> (Λ Ό 
_!. O 
1 , 5 
1 1 , 
i Λ , 
1 1 , 
1 7 . 5 
7 , 
1 1 \ 
n , 5 
3 » s 
3 , 
* j , ? 
9 ! 
6 , 5 
5 , 
1 7 , 
1 1 , 
l i , 5 
7 , 
1 1 » 
1 . 
I 1 , 
6 , 6 
1 > , 
6 , 5 
1 ) , 
7 . 5 
1 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
1 . 
1 1 , 5 
4 , 




6 , 6 
4 , 
1 1 . 5 
1 0 , 5 
7 , 
b , 5 
4 , 5 
-* , 5 
8 , S 
7 , 
8 , 3 
8 , 
1 ï . 7 , 
1 s , 
1 1 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
3 . 5 
l 1 . 9 , * i 
5 , 
1 ' . 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
1 . 5 
6 , 5 






6 , 7 * 
0 , 9 
9 . 9 
0 , 9 
1 , 9 
9 , 1 
1 , 9 
0 , 4 
1 , 4 
1 . 9 
'1 , 9 
7 . 4 
1 . 9 
1 , 4 
1 , 9 
9 , 9 1 , 9 
1 , 9 7 , 4 
1 , * 
6 , 5 *■> 
1 Ί , 1 
U r s p r u n g -Or igine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T I 
I G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
Π Λ Ί * ™ * F* ·*-
η ] n p ? ? 
? i ­ï ? n > 
o i m 7 Ol l ' ! ' 
0 7 1 1 " 1 
n?'u 94 i m í s 1 ? 11 17 
0 ? ' l 1 1 
0 7 0 ! 1 1 
9 ? 1 1 1 I 
1 ? 1 1 η 
1 ** ? 1 1 6 
0 7 0 1 1 9 
0 2 > 1 . ' ? ' 7 ­ 5 1 2H 
02012', 
O?­* ­ ! 3 0 
1 7 1 1 3 ) 
1 7 0 1 ) ' 
0 ? 1 1 4 1 
0 7 1 1 4 5 
1 2 1 1 4 9 
9 1 ? 1 7 0 
0 7 O 1 A H 
0 ? H 6 5 
1 7 7 1 AH 
0 ? 1 1 1 4 
0 ? i ? 1 1 
0 ? i ? 15 
0 ' 0 ' 1 7 
1 7 1 2 6 0 
1 ? 1 7 7 1 0 2 0 2 4 0 
r.7 Π 3 9 1 
9 ' 9 ? l ' i 
9 ? i 5 1 J 
0 2 1 6 ' 4 
02 It, 79 
0 * * ' S 4 4 
0 Ί 6 4 5 
0 Ό 6 4 4 
0 7 1 6 SO 
0 4 1 ' 1 4 
0 4 1? 15 
0 4 1 2 1 4 
9 4 1 ? Ή 
0 4 1 3 1 0 
Π 4 1 3 9 0 
0 4 1 4 Π 
1 4 0 4 η 
0 4 1 4 3 9 
9 4 1 4 4 r i 
9 4 9 4 7 1 
1 4 74 3 1 
1 4 1 s 12 
0 4 9 ? I S 
1 4 . - . V . 
1 0 0 2 0 1 
1 1 ) 3 1 1 
1 n * . 1 1 
1 1 1 5 9 ? 
l l i l ? n 
î 1 01 51 1 î 1 7 30 
I 1 1 8 4 1 
I S 11 1 ι 
1 5 0 1 1 9 
1 6 0 1 1 0 
1 6 1 1 9 ? 
1 6 0 1 9 3 
1 6 9 2 19 
1 6 ) ? ? ! 
1 6 9 2 4 1 
1 6 1 2 4 6 
1 6 0 7 4 9 
1 7 0 1 5 1 
1 7 15 A 0 
2 1 1 4 1 Ο 
2 0 1 5 H 
2 0 0 5 4 1 
2 0 1 6 7 5 
2 0 1 6 8 1 
2 H 7 7 1 
? 3 1 Ζ 1 ) 
2 3 1 7 3 0 
2 ) 0 7 5 1 
A G . A M . 2 . A 
? 0 1 ? 1 11 
? 0 1 1 1 1 5 
2 0 1 1 1 1 4 
? 0 1 1 ? 11 
? 0 1 1 6 1 1 
7 i l 9 6 * * i 
? 0 7 1 1 6 ] 
2 9 7 1 1 5 5 
2 0 2 1 1 5 7 
2 0 7 1 1 7 1 
? < * ? 4 1 7 6 
2 1 2 1 4 1 7 
? 0 7 1 4 ' 0 
? 0 7 1 4 4 9 
2 H U I ? 
2 0 3 1 1 1 4 
? O U I 2 ' 
2 0 3 0 ] 2 4 
2 0 7 1 1 3 - ί 
2 0 1 Ί 4 1 
2 0 1 * 1 1 4 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 3 4 3 
9 8 6 ? 
4 7 
1 2 · , 
' 0 5 8 1 
4 4 2 ? 
1 9 4 S 5 
3 3 6 3 
3 5 1 
2 19 7 




? 4 7 
2 7 0 
1 0 1 6 
' 4 1 6 
7 5 9 
1 4 9 0 
4 6 6 
Θ 4 5 
3 7 6 6 
7 6 4 
5 6 ) 
2 8 5 3 
3 8 3 
4 9 
4 3 1 
5 
2 0 6 
9 
1 * 5 
6 
1 4 






1 4 4 
1 4 4 
4 








? 1 6 9 
4 0 4 
1 5 7 
1 9 3 9 S 












1 4 1 3 
2 
6 6 2 
9 3 0 
6 7 9 
6 
2 6 8 
1 1 9 0 
3 1 4 9 
3 9 
2 4 7 
2 
ι 
I O 1 
1 5 
8 1 
6 8 1 
1 
1 4 0 2 0 ? 
1 2 
9 2 3 
3 2 0 
2 7 0 7 
1 7 
5 7 4 
1 
2 7 
1 7 7 
7 4 2 
1 1 0 9 
4 1 4 
2 5 7 
5 
9 0 7 1 
2 0 1 7 
1 3 Β 9 
f , 6 3 7 
2 6 3 
2 - 1 0 0 9 
1 0 5 1 
Z o l l e r t r a g 











_!. Ο Õ <­> 
rsj 
? ö 9 5 1 6 , t 
η 7 8 1 1 , , 1 
6 1 6 , 
1 5 1 2 , 
4 t i u ?0, 
3 3 4 20, 
13 7 1 2 0 , 
7 7 3 2 0 , 
7 0 2 1 , 
4 19 1 9 , 
3 ? ? 9 , 
1 ? 1 , 
8 2 1 , 
Η 7 0 , 
4 9 2 0 , 
5 4 2 0 , 
203 2 0 , 
1 4 8 3 ? 0 , 
1 5 ? 2 0 , 
2 4 3 2 0 , 
9 3 2 0 , 
1 6 9 2 0 , 
7 5 3 2 0 , 
ι ? 1 2 , 
6 8 1 2 , 
1 4 4 1 4 , 
4 6 1 2 , 
6 1 2 , 
7 3 1 8 , 
Ι 1 8 , 
3 7 1 8 , 
' 1 8 , 
3 1 1 8 , 
1 1 6 , 
7 1 4 , 
11 2 2 , 
3 2 2 , 
1 2 5 , 
1 2 5 , 
2 5 , 
1 2 5 , 
1 6 2 5 , 
3 6 2 5 , 
Ι 2 5 , 
2 3 1 8 , 
5 1 8 , 
1 1 6 , 
2 3 , 
1 S Ì 2 4 , 
Η ? 4 , 
1 0 2 3 , 
2 3 , 
4 4 4 2 3 , 
4 3 2 3 , 
3 6 ? 3 , 
4 4 6 1 2 3 , 
2 0 1 2 , 
7 3 1 2 , 
3 2 2 , 
1 1 6 , 
.3 0 7 1 3 , 
5 1 3 , 
6 9 , 
1 3 0 , 
β , 
2 ? 0 , 
6 2 5 , 
3 , 
2 8 3 2 0 , 
2 4 , 
1 4 3 2 1 , 
1 9 5 2 1 , 
1 7 0 2 5 , 
1 1 7 , 
7 0 2 6 , 
1 1 9 2 6 , 
3 1 6 2 6 , 
11 8 0 , 
1 6 5 6 7 , 
Ι 2 5 , 
2 7 , 
3 3 0 , 
2 4 , 
2 4 , 
3 2 2 , ' 
1 7 7 1 , 
1 0 2 1 5 , 
1 5 , 
2 7 3 2 6 1 9 , 5 * 
0, 
7 4 8 , 
5 8 1 3 , 
0 , 
1 8 , 
0» 
5 , 
S 2 0 , 
0 , 
1 0 4 1 4 , 
1 3 ) 1 2 , 
S 4 1 3 , 
1 ) 5 , 
1 1 4 , 
1 1 3 1 1 2 , 
1 8 2 9 , ' 
6 9 5 , 
1 3 4 5 , 
7 1 6 , 
0 , 
0 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
ΠΑ Ν Ε1 Μ Λ Γ, κ 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 ) 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
? 0 3 0 1 6 4 
? 0 3 0 1 6 5 
2 0 ) 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 9 1 7 7 
2 0 3 0 1 6 9 
' 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 ) 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 4 0 5 1 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 Β 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 9 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 4 4 
? 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 7 Ο 3 9 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 6 7 
6 0 8 




6 4 2 4 
4 7 
l 1 6 8 
3 1 
3 0 5 
4 5 9 
3 4 7 
1 3 
1 0 7 5 
8 2 3 1 
7 5 9 
4 6 2 7 
3 3 1 7 
1 2 2 
9 3 





1 0 5 0 
2 2 1 




I B I 
1 5 8 6 
1 4 5 
6 3 
1 2 5 6 6 
1 6 1 
1 6 2 4 
4 4 
1 
7 1 0 
6 
5 1 0 4 
3 0 3 
2 
1 8 
6 5 1 9 
1 1 4 
1 3 









6 4 3 
2 1 




1 2 4 
4 8 9 










1 2 4 
1 
1 
1 0 3 
1 
6 
4 6 0 1 
1 
1 4 9 3 
2 1 
4 5 5 7 
9 3 6 
2 1 7 
3 3 1 




5 9 0 
3 
1 4 0 6 B 
3 6 5 
1 3 6 0 
2 2 
Ζ 
1 3 2 





Z o l l e r t r a g 










i*­­ s i 9 2 *? 
o 2 M 
·*­· Q 
1 7 5 1 5 , 1 
1 2 1 1 5 , 
0 , 
6 1 3 , 
22 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
­ 6 4 1 5 , 
7 1 5 , 
1 7 5 1 5 , 
5 1 5 , 
0 , 
0 t 
6 9 2 0 , 
3 2 0 , 
1 6 1 1 5 , 
1 2 3 5 1 5 , î 
1 3 7 1 8 , 
7 2 4 1 5 , 
5 3 1 1 6 , t 
1 2 1 0 , 
1 1 1 2 , 
r . 4 6 1 3 , 
5 1 3 , ; 
1 6 2 0 , ] 
1 5 , 5 
5 1 0 , 
1 3 7 1 3 , 
3 3 1 5 , î 
2 6 1 1 , 1 
1 3 , 
6 1 0 , 
2 1 5 . 
3 3 1 8 , ! 
1 9 0 1 2 , 
1 5 1 0 , 
8 1 2 , 
0 , 
5 3 , : 
0 , 
4 6 , 1 
1 5 , 
7 1 1 0 , 
1 1 2 , 6 6 4 L 3 , 
7 3 2 4 , 
1 7 , 
4 2 0 , 
1 5 2 1 0 , 
9 Β , 
2 1 7 , 
6 2 9 , 
1 2 1 , 
1 1 7 , 9 . 
1 1 3 , 
1 3 · 1 4 1 7 , 
1 1 7 , 
2 1 2 . 
1 3 , 
2 0 , 
1 0 3 1 6 » 1 
3 1 6 , 1 
3 5 1 8 , 1 
9 * 
1 2 * 1 
1 1 8 , 1 
2 0 1 6 , 1 
2 2 4 , 5 1 
1 2 2 5 . 1 
1 1 5 , 
1 s . 
I B , 1 
2 , l 
1 1 4 * 2 
2 4 , 7 2 
t 1 6 * } 
1 2 1 8 * 
8 2 0 , 
1 6 . 
7 6 * 
1 0 * 
1 ­ï:' 2 5 , 
1 1 9 * 
0 * 
8 * 
1 9 4 1 3 * 
0 * 
2 7 3 6 . 
3 7 4 , 
U 5 , 
2 6 8 , 
9 7 1 0 , 






8 8 2 4 . 
0 * 
2 7 , 
8 » 






1 1 0 * 
4 1 5 , 
550 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
raprung-Origine 
tö 'arenkatagor'· 
Cat. da Produits 
GZT-Schlüaa 
Coda TDC 
0 AM FM APK 
2 151290 2 151300 2 151740 2 151750 2 160725 2 160251 2 160259 2 161310 2 160330 2 160411 2 160419 2 160430 2 160450 2 160471 2 160481 2 160490 2 160520 2 160590 
2 ïaoioo 2 130200 
2 700190 2 200210 
2 200793 2 200539 
2 200549 
2 200671 
2 701691 ? 20 0695 




2 730110 2 230 130 2 730300 
2 730490 
2 230690 2 230710 
2 230790 
2 240190 
. AG. PRFl 
































τ, 130317 4 130351 4 130355 4 130359 4 140131 4 140 139 4 140519 4 150590 4 150600 4 15C8C3 4 151010 4 15107-1 4 151057 4 151077 4 151110 4 1BC509 4 210210 4 210315 4 210493 4 210500 4 210611 4 213657 4 270110 4 220190 4 220205 4 220300 4 220611 4 220956 4 220977 4 22C9B0 4 220990 4 240210 4 240220 4 240270 4 Τί,ο'50 
14 1 39 
'CI '140 
















? 1 7 
1 
1 7, 
7 5 , 
5 , 
7 , 
l r , 
76 , 
2 6 , 0, 7 , 
3 0 , 
7 7 , 
17 , 7 0 , 2 5 , 
7 5 , 
7 0 , 
1 6 , 
7 0 , 
5 , 
5 , 
2 7 , 
23 , 
72 , 
P 1 , 











' 1 , 
27* 2 7 , 
-' ' , 27 , 
1 1 , 1 O, 
θ , H , 
24 , 
1070 74,7 * 
199 57,7 
θ 95 ,6 47 9 0 , 23 5 2 , 655117, 
2 6 , 
Uraprung-Or/g/ne I 
Warenkategorlo 
























7 7 1 3 64 
731366 









73 16 20 
AUT.pnon.TOC 





7 250700 7 2 5 C B 0 3 
7 25T919 
7 2509 30 7 2 5 1 2 0 0 T 2 5 1 5 1 0 7 2 5 15 39 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 S 2 5 0 0 7 2 5 7 3 0 0 7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 U 
7 2601 50 
7 260199 
7 26O290 
7 260311 7 2 6 0 3 1 5 
7 260317 
7 26 7390 
7 260490 7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 7 7 7 7 2 7 0 7 3 7 7 2 7 1 0 1 5 
7 271035 7 27 1 0 3 9 7 2 7 1 0 5 7 
7 27 1069 





7 7 716 10 
7 271690 
7 2 S J l l n 
7 2R017-. 
7 28 0150 
7 28 0 300 
7 280490 
7 28 13 50 
7 ZB 16110 
7 23 17 10 
7 2B177T 
7 281900 








































' i , 
0 , 
3, 5 
1, 5 5 , 
Ί, 
Τ, 2 
1 1 , 7 
1 2 , 
6, 4 
1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
Uraprung-Or/o/ne 
Warenkategorie 





290228 290270 290290 
290310 






















292100 292219 2922 39 
292241 


























294221 294230 294263 
294290 
294410 2944 50 









300400 3 00 5 00 





























' J U U 
I 1 7 
9 7 
10', 






4 5 1 7 
12 
1 7 


































































1 1 1 1 
12 
1 
Ρ I Η 




































J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 * 115 51 7 3 2 0 3 0 1 
7 3 7 0 4 1 5 7 7 704 19 7 3 7 0 5 1 1 7 3 2 0 5 2 ) 7 ­»21530 7 3 2 C 6 1 1 7 3**C7?1 7 ' 2 0 7 4 0 7 320765 7 ' 7 0 7 7 9 7 3 7 0 7 8 1 7 3 2 0 8 1 1 7 3 2 0 8 3 9 7 3 2 0 9 6 0 7 3 7 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 1 7 3 2 1 1 1 0 7 3 7 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 7 3 2 1 3 3 0 7 3 7 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 7 ' 3 0 1 7 8 7 ?3O410 7 33C699 7 3 4 0 1 0 1 7 3 4 0 7 1 0 7 3 4 0 3 1 1 7 1 4 0 3 9 ? 7 34 04 0? 7 3 4 0 5 0 1 7 ? 4 0 6 0 7 
7 3 4 0 7 0 1 7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 5 0 1 3 1 7 3501**»*) 7 350211 7 3 5 i ? n 7 3 5 C 2 5 ) 7 3 5 0 3 9 1 7 3 5 0 4 0 1 7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 1 6 1 5 7 3 5 0 6 3 1 7 3 6 0 7 0 1 7 36CB0.1 7 3 7 0 1 1 1 7 3 7 0 2 1 0 7 3 7 C 3 0 1 7 37C490 
7 3 7 0 5 1 0 7 ' 7 0 5 9 0 7 37C710 7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 7 170755 7 3708OO 7 3 8 0 3 1 0 7 38G390 7 3 8 0 4 3 0 7 3 8 0 5 9 1 7 ' 6 0 8 9 1 7 ' 6 1 1 9 0 7 ' 9 1 2 1 9 7 33 12 30 7 38 131 î 7 3 8 1 3 9 1 7 36 1 4 3 1 
7 * B 1 4 ' 7 7 »114 1') 7 3 8 1 6 1 1 7 3 8 1 7 1 1 7 3 8 1 6 0 9 7 ?B19?1 7 'R 1936 7 361945 7 3 8 1 9 5 5 7 3 8 1 9 6 1 7 I f l n e ­ 5 7 3 8 1 5 8 1 7 3 8 1 9 9 1 7 3 9 0 1 1 7 
7 ' 9 0 1 7 1 7 3 9 0 1 2 9 7 ' 9 0 1 3 1 7 3 9 0 1 3 9 7 39 0 1 4 0 7 3 9 0 1 5 ' 7 ' 9 0 161 7 3 9 1 1 7 0 7 ' 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 
7 3<*n?07 7 3902 15 
7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 3 5 7 3 9 0 2 4 1 7 3o 1 7 49 7 39 02 51 7 39 07 59 7 3 9 0 7 6 8 7 3 9 0 2 7 1 7 390 761 7 3*­» 0 291 7 39 0 2 î 6 7 39 02**8 










Õ g N Q 
s$ s ° υ β <?? 
õ *­> 
NI 
80 7 8 , 8 
6 8 , 
7 ? , 4 128 7 5 , 6 1 9 7 7 198 1 0 , 3 2 0 45 1 4 , 5 1 1 6 , 8 ' 4 3 1 4 , 
7 , 7 
59 6 9 , 6 1 1 3 , 6 7 3 ' 26 1 1 , 2 23 3 1 7 , 8 3 1 2 , 3 1 0 , 4 34P8 4 1 9 1 2 , 11 1 1 2 , 8 1 1 4 , 4 2 1 1 ,2 88 6 7 , 2 ? 1 2 , 243 27 1 1 , 2 35 3 45 1 2 , 8 
1 1 1 , 5 3 , 7 I 6 B 13 8 , 196 7? H , ? 14 2 1 2 , 3565 4 3 0 1 2 , 6 
61 4 6 , 4 783 23 d . 9 2 9 9 , 6 6 4 4 82 1 2 , 8 
1 0 , 4 124 6 5 , 19 3 1 4 , 3 1 3 , 125 13 1 0 , 123 1 , 313 4 1 0 , 2 1 2 , 4 1 1 2 , 60 5 8 , 1 15 , 2 l l ? , f l 14 2 1 5 , 2 8 1 9 , 6 2 1 5 33 1 5 , 2 15 2 1 3 , 6 19 2 12 , 8 27 4 1 4 , 4 3 9 , 
1 4 , 29 2 8 , 19 0 , 34 1 3 , 2 11 1 8 , 1 55 5 9 , 3 16 2 9 , 6 1 1 0 , 4 a , a 3 3 , 2 1 5 , 6 5 6 , 4 4 0 7 39 9 , 6 4 1 4 8 , 8 7 1 1 , 7 3 1 1 , 2 7 , 2 
4 a , 
I 11 ,B 4 1 1 , 2 3 7 , 7 1 1 ? , 12 1 1 1 , 2 1 4 , 2 1 0 , 4 444 50 1 1 , 2 5 B , 85 3 3 , 2 1 7 , 2 ι i ? , a 6 7 7 2 976 1 4 , 4 1 1 0 , 4 
745 29 1 2 , 160 70 1 2 , 8 67 8 1 2 , 2 1 3 , 6 104 17 1 6 , 62 9 1 4 , 4 144 25 1 7 , 6 ?2 4 1 7 , 6 15 3 1 7 , 6 42 6 1 4 , 4 
123 13 1 0 , 4 11 2 I t i , 
3 4 74 6 39 1 8 , 4 7 1 1 4 , 4 8 1 1 8 , 4 17 3 1 6 , 15 3 1 8 , 4 18 3 1 6 , 114 21 1 8 , 4 1 1 5 , 2 1 57 7 1 2 , 13 2 1 3 , 6 28 5 1 6 , 8 13 2 1 6 , 8 23 4 1 8 , 4 
39 4 1 0 , 4 1 48 9 1 8 , 4 3 l ? . 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
n A N F M "ι** κ 
7 3 9 1 3 7 7 
7 3 9 0 3 ? ' 
7 3 9 1 3 3 3 7 3 9 1 3 3 6 7 3 9 0 3 4 3 7 39 0 3 47 7 3 9 0 3 6 1 7 3905 11 7 3 9 0 5 2 0 7 39 05 30 7 3 9 0 6 1 1 7 3 9 0 6 9 0 7 39 07 10 7 3 9 1 7 3 1 7 39Π750 7 3 9 0 7 7 1 7 3 9 9 7 9 9 7 4 0 0 1 7 0 7 4 0 0 1 3 1 7 4 0 0 2 4 1 7 4 0 0 7 9 9 7 4 0 1 3 1 0 7 4 0 0 4 0 0 7 4005 11 7 4 0 0 5 9 0 7 4 0 0 6 10 7 4 H 6 9 0 7 4 0 0 8 11 7 4 1 1 8 1 9 7 40 06 7 ' 7 4 1 0 9 00 7 4 0 1 9 0 0 7 40 11 n 7 4 0 1 1 9 1 
7 4 0 1 7 0 0 7 4 1 1 3 t ? 7 4 0 1 3 J? 7 4 1 1 4 1 1 7 4 0 1 4 9 1 7 4 0 1 4 9 9 7 4 0 1 6 1 1 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 9 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 3 9 1 7 41 i r j i q 7 4 1 0 4 9 1 7 41 049Q 7 4 1 0 5 8 0 7 4 1 0 6 1 0 7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 9 B 1 9 7 4 1 0 9 1 0 7 4 Ί 1 1 0 
7 4 ? 1 ? 1 0 
7 42 0 2 9 9 
7 42 03 10 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 . ' 0 3 50 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 43 0 7 Ό 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 0 
7 43 04 00 
7 4 4 I I O O 
7 44 02 00 
7 44 03 50 
7 4414OO 
7 4 4 0 5 ' 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 44 05 50 
7 44 06 00 
7 4 4 0 7 1 0 
7 44 07 9 0 
7 4419OO 
7 4 4 1 2 H 
7 4 4 1 3 1 0 
7 44 13 90 
7 44 1 4 9 0 
7 44 1510 
7 4 4 1 5 3 0 
7 44 17 00 
7 44 18 00 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 44 7 3 20 
7 4 4 2 3 o 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 1 
7 4 4 2 5 9 0 
7 44 7 7 00 
7 4 4 2 8 1 0 
7 44 7 890 
7 45 0 3 00 
7 4 5 0 4 9 1 
7 460?O0 
7 47011-0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 1 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 

























































? 4 3 






2268B 1095 2 4 






1 9 7 4 
4 
5 9 
1 6 0 
1 9 
1 2 4 3 
19 2 2 5 
B l 




6 9 2 4 4 
2 
3899 7 7 2 
1142 3 
1 6 
6 7 5 
3 




5 0 7 6 
3 5 5 
6 7 
49 8 3 























































1 5 ? 
1 1 
2 1 5 
Ν to 
II II 
r3 Ρ M Q 
I i Ζ Ό 
Ο Φ (Λ *ο 
-ί. ο Õ U 
Ν] 
1 3, 6 
1 1 , Ρ 
1 2 , 
15 , 2 9 , 6 8 , 8 1 5 , 2 3 , a 1 1 , 7 1 1 , 7 7, 7 1 6 , 
1 8 , 4 1 2 , 





0 , 1 , 
4 , 
7 , 




1 0 , 
7 , 5 9 , 
1 0 , 
8 , 











3 , 5 5 , 





1 5 , 
7 , 5 
β . 
1 3 , 
7, 5 7 , 
6 , 
0 , 
4 , 5 0 , * 9 , 5 9 , 5 9 , 
0 , 














1 3 , 
1 3 , 
4 , 
1 2 , 
7, 5 7, 5 1 2 , 
1 0 , 
5, 5 5, 5 7 , 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 6 , 
7 , 
7, 5 7 , 
1 6 , 
1 6 , 
















7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 7 4 8 0 1 9 0 7 4 8 0 3 0 0 7 4 8 0 4 0 0 7 4 8 0 5 1 0 7 4 8 0 5 9 0 7 4 8 0 7 1 0 7 4 8 0 7 5 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 8 0 8 0 0 7 4 8 0 9 0 0 7 4 8 1 1 1 0 7 4 8 1 1 2 0 7 4 8 1 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 7 4 6 1 5 0 5 7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 0 7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 7 4 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 00 7 4905 10 7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 6 1 0 7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 1 0 1 1 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 7 5 503 00 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 8 0 0 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 Β 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 6 0 1 9 0 7 5 802 04 
7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 Β 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 0 7 5604­90 7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5Θ07 39 7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 9 1 0 7 5 6 0 9 2 5 7 5 6 1 0 2 1 7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 0 7 59 06 00 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 00 





2 2 4 
3 8 
44 3 6 
1 1 








5 7 4 
1 1 
4 
2 3 8 
2 08 Θ 5 8 
3 1 
3 6 
3 0 3 
6 
2 9 3 3 166 5 1 6 5 
8 9 
8 






1 4 6 
3 9 























































1 5 0 8 6 2 



















I? c *­*· ι! 
a Ξ 





5 1 2 , 53 12 , 1 1 3 , 1 1 3 , 24 1 4 , 4 1 3 , I2' 
2 1 2 , 41 , 13 , 6 11 , 166 1 3 , 1 3 , 
69 12 · 2 1 5 , 6 , 5 
29 1 2 , 31 1 5 , 129 1 5 , 4 1 4 , 5 1 5 , 42 1 4 , 1 14 , 4 1 1 1 4 , 0 , 
0 , 
12 1 3 , 0 , 
35 6 , 5 0 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 1 1 1 . 14 9 , 5 0 , 





4 1 1 , 29 1 3 , 9 18 , 7 1 6 , 0 , 
0 , 
1 . 5 
2 1 2 , 
9 . 
1 5 , 
2 1 3 , 64 1 4 , 1 4 , 
1 1 5 , 9 , 
3 8 , 8 , 5 
4 β . 5 11 , 14 1 6 , 3 1 6 , 0 , 
0 , 
1 8 , 1 2 0 , 1 9 , 
ι ι ι , β ; 2 0 . 
1 2 , 
4 5 3 2 3 , 433 2 0 , 1 0 , 5 5 8 , 5 2 1 5 , 4 1 5 , 1 1 4 , 
1 1 0 , 1 0 , 
6 , 5 
8 , 
8 , 
1 3 , 
1 1 1 , 5 9 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 5 , 1 7 1 1 1 , 5 
b 9 , 5 6b 1 2 , 11 1 3 , 2 1 3 , 5 2 1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
5 1 * . 1 8 , 1 5 , 5 1 8 . 5 7 , 
1 1 1 . 
8 11 , 7 , 5 1 9 , 
552 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
1 
c 
■■ ■ Γ 
Jraprung-Or/p/no Warenkategorie 





7 59 1790 7 60 01 10 7 6 0 0 1 2 0 7 6 ( 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 20 
7 6 Γ 0 4 9 0 7 6 0 1 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 60C59 0 7 60 06 10 7 6CC699 7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 7 61C270 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 6 0 0 7 61C700 
7 6 1 0 8 0 1 7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 7 4 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 Ό 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 20 5 20 
7 62C590 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 64O100 
7 64Õ205 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 
7 64C590 7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 4 7 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 5 0 7 9 1 7 66010Π 7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 î 1 7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 4 0 1 7 6 B 0 1 0 0 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 3 1 7 6R0238 7 6 8 0 2 5 0 7 6 8 0 4 11 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 7 6 B 0 7 9 0 7 6 B 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 7 6 8 1 0 1 0 7 68 1090 7 6B1100 7 6 B 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 7 68 I ' 3 1 7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 1 7 6 8 1 3 5 5 7 68 1400 
7 6 8 1 5 2 0 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 0 7 69 0 1 9 0 7 6902 11 7 69C290 7 69 0 3 9 0 7 6 9 0 4 10 7 6 9 0 4 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 0 5 9 0 
7 69O610 7 6 9 0 7 7 1 
7 6 9 0 7 9 0 7 690 8 'M 7 69C890 
7 69 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 69 1090 7 69 1110 7 69 1190 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 
7 69 1 2 ' I 7 6912 39 7 fj9 1 ?90 7 69 1319 7 6 9 1 3 7 0 7 6 9 1 3 9 0 




1 6 0 
! 0 
4 ? 9 
2 3 9 b 1 4 4 1 




1 4 8 3 










6 <*,<*. ) 11 2 
2 
1 8 1 
5 5 
i 





7 2 1 1 4 
5 8 




































4 1 6 
49 β 




































s S ι­* C 
"c *° 
u Φ 2 ? 
15 9 , 5 1 
1 1 3 , : 5 6 1 3 , 1 3 1 4 , : 19 2 0 , 1 2 1 3 , 7 1 7 , ! 
109 1 7 , : 1 1 0 , 5 1 122 1 8 , ! 
2 1 3 , 11 » 1 6 , 1 252 1 7 , 1 1 1 0 , 5 196 1 7 , 6 1 7 , 1 1 3 , 1 16 , 1 0 , 5 1 0 , 5 1 5 8 , 5 1 4 , 5 1 1 0 , 5 
1 4 , 
1 1 7 , 68 1 9 , 8 6 , 2 0 , 8 , 
1 3 , 27 1 5 , 9 1 6 , 15 , 27 1 0 . 5 
2 8 , 
7 , 
0 , 
3 2 0 , 58 Β , 3 2 1 , 5 9 , 
17 6 , 5 
9 , 5 
9 , 1 9 , 5 1 9 , 5 Β , ? 1 6 , 
1 3 , 
1 7 , 5 9 , 
1 3 , 6 1 5 , 8 1 7 , 
6 7 , 5 
2 , 5 
4 , 
7 , 5 a 6 , 5 7 , Ι 4 , 2 5 , 
3 , 4 4 , 5 4 5 , 57 3 , 5 
Ι 3 , 1 6 , 9 3 , 5 1 4 , 55 4 , 4 4 , 1 6 , 5 
1 11 f 2 1? , 45 12 , 45 7 , 16 Β , 
5 , 
73 5 ,5 *­*5 5» 49 5 , 4 
6 , 2 3 4 , 
8 , 5 
56 4 , 
5 . 
3 , 5 5 , 
3 , 5 2 8 , 
1 9 , 8 3 9 , 6 1 4 , 
1 7 , 5 1 1 1 , 5 12 , 6 7 1 8 , 3 132 7 3 , 2 1 7 , 5 6 9 , 5 Ι 1 ,7 7 1 2 , 9 
? 1 4 , 2 8 , 165 7 2 , 15 2 1 , 2 1 7 , 5 0 , 6 , ' 9 6 , 5 , 
Ursprung­O/Vg/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ι *Í f 
OAfjr ••AC κ 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 0 0 8 9 0 7 7 1 1 9 0 0 7 70 10 10 7 7 0 1 3 00 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 7 7 1 1 6 0 0 7 7017 11 
7 7 0 1 7 1 9 7 7 1 1 7 7 1 7 7 9 2 1 1 0 7 7 i ? C 9 0 7 702 100 7 7 1 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 1 2 9 5 7 7117 99 7 71 05 10 7 7 1 0 7 1 9 7 7 1 0 7 2 1 7 7 1 1 9 11 7 7 1 1 1 00 7 7 1 1 2 1 1 7 7112 2 1 7 7 1 1 3 1 1 7 71 13 20 7 71 1410 7 7 1 1 4 2 0 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 7 3 0 5 1 0 7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 7 7 3 1 1 3 0 7 73 1149 7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 2 6 0 7 7 3 1 2 8 0 7 7 3 1 3 9 7 
7 7314 01 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 15 79 7 7 3 1 5 3 3 7 7 3 1 5 6 9 7 7 3 1 5 7 ? 7 7 3 1 5 7 5 7 73157B 
7 7 3 1 5 9 ? 7 7 * 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 7 73 16 90 7 731R10 
7 7 3 1 8 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 2 0 1 0 7 7 3 2 0 5 0 7 73 7100 7 7 3 ? 2 00 7 7 3 7 3 1 1 7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 1 1 7 7 3 2 5 0 1 7 7 3 ? 7 0 0 7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 3 1 9 1 7 7 3 3 7 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 ' 5 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7334 00 7 7 3 3 5 0 1 7 7 3 3 6 0 0 7 73? 7 01 7 7 3 3 * 1 0 7 7 3 3 8 9 1 7 7 3 4 0 1 1 7 7 3 4 0 9 0 7 74 01 OO 7 74 02 00 7 7 4 1 3 0 0 7 74 04 00 7 74 16 11 7 74 07 00 
7 74 06 00 7 7 4 1 0 0 0 7 7 4 1 4 IO 7 7415 10 7 74 15 90 
7 74 16 Oí 7 74 18 00 7 7 4 1 H 0 7 75 01 00 
7 7 5 1 2 1 1 7 7 5 0 3 1 1 7 7 5 1 4 1 0 7 75O6 90 7 76 0110 7 7 6 0 1 3 1 7 76 0133 7 7611 35 






2 2 4 
1 5 0 












1 6 4 
6 9 9 
? 0 6 
1 
1 
5 3 6 
7 9 8 
1 1 


























4 6 0 
1 9 
4 3 3 








2 4 6 
2 7 
30 4 1 
3 0 8 
1 3 8 
6 230 1 6 
8 2 8 
4 4 
2 4 6 7 5 7 5 4 4 4 















56 7 4 7 
6 1 
9 4 
1 0 2 
7 4 9 

















































































9 , 1 
11» ι 
9 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , I 
io , : 5, 7 2 
b, 5 1 
9 , 1 
9 , 
1 1 , 
1 3, 







0 , 5 
0 , 
0 , 







1 8 , 























1 0 , 
1 0 , 






a , 5 
i o . o , 5 
9 , 
6 , 5 
7 , 
i o . θ . 
1 ! . 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 







1 0 . 
6 , 
7, 5 
a. 6 , 5 
4 , 5 
7 , 












1 7 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 ?» 
I O , 5 





Caf. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
0Α*·(*· ' ΐΡ Κ 
7 7609 00 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7701 35 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 79 01 30 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 4 2 0 
7 ΘΟΟοΟΟ 
7 8 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 56 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 Θ20290 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 B20510 
7 8 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8?O800 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 15 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 212 00 
7 6213GO 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 214 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 02 09 
7 6 3 03 00 
7 8 30400 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 8 309 90 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 6 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 6 2 
7 6 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 6 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 6 4 0 6 5 0 
7 64 08 71 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 B 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8411 18 
7 8 4 U 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8412 00 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 6 0 
7 0 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 2 0 
7 6 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 64 1751 






1 3 9 
1 6 3 1 
1 
49 5 2 
1 2 6 
7 0 
14 7 
1 1 3 7 4 
2 2 
9 6 9 







1567 2 4 7 
1 6 2 
1 9 
2 8 1 
5 
4 3 
3 0 4 
5 1 9 
7 5 9 
2 6 
1 
5 4 8 
6 3 3 

















3 5 8 
6 6 
3 9 




5 4 4 
1 0 2 





4 2 4 
5 9 
7 6 4 
1 0 1 
3 
3 1 4 
1 8 9 
1110 1273 1 833 l 11 5 3 2 
3 5 1 
'/ 2 1 1 9 
3 4 0 
8778 1298 3 6 
3 2 0 
162 5 1507 3 
1935 5 6 3 
6 1 2 
7 3 7 
9 1 
4 9 6 9 1 2 4 
2 




5262 3 1 






— C ■*­: 
S ° ­f * Õ 
■*** Q 
7 ,5 1 
12 , ] 13 9 , 5 I 1 8 , 1 3 1 0 , 1 10 , 1 47 9 , 5 1 
0 , 1 1 4 , 7 2 1 8 , 5 1 
3 4 , 2 2 0 · 1 1 0 , 1 1 0 , ] 1 1 0 , 1 26 7 , 2 8 , 1 0 , 1 1 4 , 1 3 , 5 1 2 8 , ! 6 , 10 * 1 5 , 1 5 * 6 , 1 119 7 , 5 15 6 , 1 16 9 , 2 9 ■ 28 1 0 , 5 , 3 7 , 2 0 6 , 5 34 6 , 5 
49 6 , 5 2 7 , 5 6 , 27 5 * 44 7 , 13 7 , 7 1 7 , 
2 7 , 7 , 1 1 0 , 5 2 8 , 5 31 19 · 2 6 , 5 5 6 , 5 121 7 , 6 , 5 
8 , 1 7 , 5 29 9 , 120 7 , 
3 7 , 2 6 , 5 5 9 , 34 9 , 5 5 7 , 4 1 1 , 7 7 , 6 7 , 5 
10 , 7 , 5 
30 5 , 5 6 5 , 5 
8 5 , 2 6 , 11 » 9 , 7 , 51 12 , 6 11 , 84 1 1 , 14 14 , 5 , 22 7 , 13 7 , 78 7 , 76 6 , 92 5 , 6 , 6 5 , 5 2 7 , 18 5 , 5 , 5 
1 5 , 1 6 , 5 31 9 , 527 6 , 78 6 , 
2 5 , 5 29 9 , 98 6 , 90 6 , 
4 , 126 6 , 5 47 8 , 34 5 , 5 41 5 , 5 4 4 , 5 246 5 , 6 5 * 5 , 5 
41 4 , 5 9 , 8 , 5 
1 6 , 2 89 5 , 5 2 5 , 8 , 18 5 , 
ε 
**. ί ­ο 
553 
J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . r ie Produits 
ψ 
Ι G Z T - S c h l u s s 
CodeTDC 
ι , __———— 
7 n', l a ' *■ 
7 -"4 1 9 1 0 
7 (14 1 9 9 1 
7 1 4 ? ' 1 1 
7 'ΐ «η ι η 
7 « 4 2 1 '7 1 
7 3 4 7 - Ί 1 
7 0 4 " " 
? 8 4 2 2 6 Ί 
7 ' ! 4 ? 2 1 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 6 ί ' 3 * * 1 
7 ·ί 4 ' 3 ' 1 
7 6 4 2 3 5 1 
7 ·>.<, * 4 Γ 0 
7 8 4 ? 5 Γ 1 
7 8 4 7 6 0 0 
7 6 4 7 7 0 1 
7 6 4 7 6 0 Ί 
7 Η«, ί** '* ? 
7 (» 4 3 ** η 1 
7 4 4 7 1 η 
7 » 4 * 1 1 ) 
7 ■ " 4 3 1 5 1 
7 3 4 3 2 0 0 
7 'T , ' * 1 1 
7 ' 3 4 1 4 1 1 
7 y­4 1 4 1 7 
7 ­14 3 4 7 1 
7 ­J4 ' 4 3 1 
7 Ρ4*>4 3 9 
7 6 4 3 5 Γ S 
7 8 4 Β 5 Ó 7 
7 y 4 3 5 ? 9 
7 ¿ 4 3 5 1 ' 1 
7 Ί 4 *" 5 ? 5 
7 '14 3 5 * 0 
7 Ι' 4 ι b Ι 1 
7 «14 3 6 Ί 
7 » 4 3 6 9 Ρ 
7 ' 5 4 3 7 1 1 
7 R4 3 7 3 0 
7 8 4 5 7 5 0 
7 *■ 4 3 ί 7 0 
7 A4 18 1 1 
7 14 3-J 3 1 
7 ' 4 1 8 5 1 
7 c 4 ? 8 5 9 
7 - ,4 Ι 9 1 Ο 
7 -5,4 4 1 1 1 
7 ■*,<­. 4 0 4 1 
7 ' . * 4 η 5 7 
7 * 4 4 Γ 9 0 
7 'f­ 4 1 1 ' 
7 Η*. 4 1 1 Ι 
7 6 4 4 1 1 4 
7 Μ Α 4 1 Μ 
7 6 4 4 7 1 0 
7 * * ¿ 4 ? 9 Ί 
7 - " 4 4 3 1 1 
7 « 5 4 4 4 9 ' 
7 Α' Hb 3 Α 
7 Α Η 4 ** ? 5 
7 0 4 4 5 4 4 
7 ·. 4 4 *- 4 5 
7 -.4 4 5 4 9 
7 14 4 5 *: 3 
7 Η 4 4 5 5 6 
7 Μ 4 4 5 * ' 
7 -t 4 4 6 6 3 
7 /" «. 4 5 7 9 
7 '14 4 5 8 4 
7 Μ 4 4 5 - * 1 
7 ο ί , ^ Ι Ί 
7 6 4 4 6 9 7 
7 8 4 4 7 0 1 
7 ο 4 4 6 0 1 
7 ' ) 4 49** ·7 
7 8 4 5 1 9 7 
7 *» 4 5 1 1 1 
7 6 4 5 1 3 1 
7 ** 4 5 ? 1 1 
7 ' - 4 5 7 1 9 
7 Α Η 5 ? 3 ? 
7 f 4 5 2 9 1 
7 H 4 5 3 H 
7 Η 4** 4 1 0 
7 -«4 5 4 9 1 
7 ι ' 4 5 5 Ι Ί 
7 « 4 6 5 3 1 
7 Ρ 4 *- 5 5 1 
7 6 4 5 5 9 9 
7 ' ■ 4 5 6 ' * · ' . 
7 8 4 5 7 1 1 
7 1 4 5 ο 0 1 
7 6 4 5 9 η 
7 " . 5 9 5 ? 
7 v i i . 6 9 9 1 
7 ' , 4 6 ' m 
7 M 4 ί. 1 1 1 
7 6 4 6 1 9 τ 
7 ( i / , · , i n i 
7 Γ 4 6 ' O - i 
7 Ρ 4 6 4 1 1 
7 ' 4 4 / 5 1 ) 
7 « 3 4 6 5 9 5 
7 3 6 0 1 1 5 
7 ·* 5 C ι η 
7 π - ι Π Π Ί 
7 " 6 9 1 3 1 
7 * · 5 0 1 15 
7 ' " , η η ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I 7 6 8 
I B 
1 7 3 9 
3 6 4 
1 - ; 4 1 
9 4 6 
' 2 
'" 7 
1 1 7 
7 5 4 6 




4 0 9 ? 
5 9 Γ 9 
1 ' 1 5 
1 1 4 4 
4 7 










' ? 3 




9 3 9 




1 ? 9 
1 8 6 
7 





-*. η 6 7 
4 
ι 









2 1 Ρ 
6 5 9 
1 8 1 
Β 
3«" 1 
5 7 1 
Ι 1 7 
S 
Ι 7 7 
1 8 5 
1 7 ? 
5 8 
7 8 9 
¡36 
2 
1 7 9 6 
6 8 5 
2 1 
2 4 
1 1 8 1 
1 
' ·. V 7 ι ' * 5 
4 4 5 
' 4 6 1 
7 
1 4 h 7 
i 
2 b 
6 6 5 9 
1 0 9 1 a*­4 1 * n t­1 6 5 
? 5 3 ? 
4 1 1 
1 
9 0 9 
1 * 
5 3 6 
' 7 7 1 
3 3 6 
? 1 4 
' 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 Cb l 
6 4 
? 3 
5 2 ­ ' 
9 
4 1 5 
1 8 1 
4 
1 
1 9 9 















































1 ·· 6 









1 7 3 
7 4 
1 
4 0 1 
t5 
' . 1 
7 8 9 
1 5 
1 7 7 
? 3 
5 5 









(Λ Ό _■. Ο 
¡3° 
# Vi 5 , 
6 * '. , 5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
Α ,5 
5 ,5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
1 1 
5 , 
6 , 6 
5 ï 5 5 , 
"5 , 5 
4 , 5 
6 , 
' , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 











t , * S 
7 , 5 
5 , 
1 7. , 
6 , 
' ï . 
5 , 5 






? . * 5 
6 , 
7 , 








3 , 5 
b ,5 
5 , 
6 , 5 *­. , 1 4 , 5 , 5 
5 , 5 










1 ι . 
6 , 
­* » Ί , 5 
7 , 
5 , 5 




s t *» 
7 , 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
t i 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
D 7 , N L Í * · ',Ρ* 
7 6 5 ­ Τ ■· 5 
7 8 5 9 1 9 0 
7 8 5 0 2 '10 
7 8 5 1 3 10 
7 6 5 1 4 1 0 
7 f i 1 * 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 6<ί 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 1 4 I J 
7 B 5 17 1 1 
7 * ) 5 i 7 3 0 
7 8 5 0 6 1 1 
7 8 5 0 6 3 0 
7 Β 5 0 8 5 1 
7 6 5 9 8 9 7 
7 8 5 0 9 1 1 
7 6 5 19 9 ) 
7 6 5 1 0 9 1 
7 8 e 1 1 η 
7 β Μ ΐ η 
7 8 5 1 2 10 
7 8 5 1 2 ? 0 
7 6 5 1 ? 3 ) 
7 6 5 1 2 4 1 
7 Ö M 2 5 7 
7 8 6 1 7 / . 7 
7 6 5 1 3 1 ' 
7 8 5 1 3 9 7 
7 8 5 1 4 η 
7 8 5 1 4 9 5 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 15 13 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 ? * · 
7 8 5 1 5 3.1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 C 5 
7 8 5 1 S 7 Ì 
7 8 5 1 6 9 9 
7 8 5 1 6 1 1 
7 6 5 1 7 0 0 
7 Β 5 1 8 0 9 
7 6 5 1 9 10 
7 8 5 1 9 Η ? 
7 6 5 1 9 9 1 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 9 3 1 
7 8 5 7 1 5 1 
7 8 5 2 0 7 1 
7 Β 5 7 1 11 
7 8 5 ? 1 Ί 
7 8 5 2 1 ? - · 
7 8 5 Ί 4 1 
7 8 5 2 1 5 Ο 
7 8 5 2 1 * J 0 
7 8 5 2 1 7 ? 
7 8 5 2 2 9 1 
7 6 5 ' 3 9 1 
7 8 5 7 4 *<9 
7 3·*: 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 * 1 
7 8 5 7 5 3 5 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 ' 6 5-1 
7 8 5 7 6 9 9 
7 8 ^ 2 f l i - 1 
7 8 6 0 3 0 0 
7 f . 6 0 7 9 ' 
7 3 6 0 6 9 ? 
7 8 6 0 9 1 0 
7 Β 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 7 1 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 θ 7 0 ? ' 9 
7 6 7 1 2 6 1 
7 8 7 1 2 Ρ 9 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 6 11 
7 6 7 1 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 ' 
7 8 7 1 7 3** 
7 8 7 - 1 7 37 
7 8 7 1 7 5 ? 
7 8 7 0 9 l i 
7 6 7 1 H O 
7 8 7 1 I Ό 
7 5 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 7 9 9 
7 8 7 1 3 9-1 
7 6 7 1 4 19 
7 8 7 1 4 6 - 5 
7 6 7 1 4 7 .1 
7 8 Ρ 1 ? 1 < * 
7 8 Ρ 0 3 1 0 
7 8 ^ 1 3 9 0 
7 8 8 0 4 1 1 
7 6 " 1 5 3 1 
7 8 9 0 1 7 « 
7 8 9 1 1 - i l 
7 3 ' Η ' Ι - Ι 
7 6 9 1 3 1 ? 
7 6 9 0 5 Γ 1 
7 9 0 C l 1 0 
7 g m 2 ' 9 
7 9 0 0 3 1 9 
7 9 1 0 4 0 0 
7 9 1 * 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 9 
4 ? 8 1 
1 2 1 
1 4 3 ? 
3 3 7 
1 1 1 
? 
1 7 6 










1 2 1 
2 4 4 
5 
4 7 
1 1 0 4 
6 1 
3 7 
2 8 6 
2 7 6 5 
? 4 1 
3 6 4 1 
2 3 7 
3 4 6 6 
3 9 6 Β 
2 4 
4 2 9 
1 1 
1 5 1 
5 
4 5 4 1 
1 5 9 
6 0 8 
3 9 3 5 
5 8 ? 







3 . ' 
5 6 
1 1 4 
1 4 9 
6 

























3 3 B 7 











1 6 7 2 
3 3 8 
2 3 2 
2 7 
3 
5 4 1 
2 
1 
1 7 4 1 · , 
1 2 6 
1 1 9 6 
2 7 





3 4 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1? 
7 5 7 
7 




















2 5 5 
1 7 
3 8 1 






5 9 0 
1 0 
4 3 




























































• 1 , 
6 , 
Ό , 1 
1 0 , 
7 , 5 
Ί . 5 
7, 
7, 5 
6 , 5 
5 , 5 1 
3 , 5 
7 , 1 




1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 1 . 5 
7, 5 
7, 
6 , 5 




1 1 , 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
1 7 , 




6 , 5 
8 , 




7 , 5 
8 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 




1 1 , 
5 , 5 
8 , 
1 6 , 6 
1 5 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
1 8 , 
2 0 , 
* 2 , 
ï I t 
2 2 , 
1 1 , 
1 0 , 
7 2 , 
2 0 , 
7 , 
1 2 t 
7 , 
7 , 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
8» 5 




5 , 5 
6 , 
1 2 , 








1 4 , 
1 4 , 
7 , ? 
9 , 5 
1 3 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Τ 
Π Α Ν F Μ η Κ 
7 9 Ü 9 7 3 0 
7 4 9 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 4 11 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 Ο 6 Ο 0 
7 9 1 1 1 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 7 0 2 0 0 
7 9 2 Ο 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 Ο 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 6 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 6 0 8 0 0 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 6 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
W e r t e 










4 9 ? 
2 0 7 
8 6 9 
3 3 9 3 
3 4 5 
1 2 
1 8 3 2 
8 
6 8 0 





1 5 0 
2 7 8 5 
1 7 9 0 
4 9 5 




6 5 9 0 
7 3 8 
Θ 8 7 




















8 2 9 















1 0 1 5 8 
4 9 
9 5 4 4 
5 7 
3 4 0 
1 
3 
8 f l 
2 
2 2 
2 4 5 





1 1 9 
1 1 8 8 4 
2 6 
5 4 8 
1 




1 4 0 
1 5 4 














Z o l l e r t r a g 



















































1 8 6 3 
3 

























t 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
() · '/ , ¡Ι ι 
6 , 5 





ί Ζ , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , '5 
9 , 
8 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 2 
1 0 , 5 
1 ο , 
9 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
ι υ , 7 , 
1 0 , 5 
6 , 
7 ,5 




7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
7 , 
4 , 5 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 




1 0 , 5 
β , 
6 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
8 . 5 






1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 3 , 
1 1 t 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 




8 , 5 
6 »5 
3 , 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
1 7 , 


















7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 1 0 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 06 0 0 
NON C L A S S . ΤΓ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 8 7 4 9 9 0 0 8 2 9 9 7 0 0 8 3 0 9 7 0 0 8 3 7 9 7 0 0 8 4 0 9 7 0 9 8 4 1 9 7 0 0 8 4 2 9 7 0 1 8 4 9 9 7 0 0 8 5 5 9 7 0 0 8 56 9 7 0 1 8 5 8 9 7 0 0 8 6 Π 9 7 0 0 8 6 1 9 7 0 0 8 6 2 9 7 0 0 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 8 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 8 8 4 9 7 0 0 8 8 5 9 7 0 0 8 9 0 9 7 0 0 θ 9 1 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 8 9 6 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 Π 8 9 8 9 7 0 0 
S U I S S F 
AG.PP*"L CV 
1 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0 3 1 0 2 0 1 1 8 I 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 4 9 1 0 2 0 1 7 8 1 0 2 0 1 8 5 1 O 2 0 1 9 4 1 0 2 0 7 1 1 1 0 2 0 7 7 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 2 0 6 4 5 1 0 2 0 6 4 9 1 0 2 0 6 5 0 I 0 2 0 6 9 1 1 0 4 0 2 1 1 1 0 4 0 2 1 2 1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 1 0 4 0 2 1 9 1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 7 1 0 4 0 3 10 I 0 4 0 3 9 0 1 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 1 9 1 0 4 0 4 7 0 1 0 4 0 4 3 0 I 0 4 0 4 4 0 1 0 4 0 4 B O ι stmt 1 0 4 0 5 3 9 1 0 4 0 5 5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 P 0 3 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 5 1 0 1 1 O 0 6 5 9 
1 1 C 0 7 9 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 5 7 1 1 1 0 1 5 5 1 1 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 2 4 
1 1 1 0 2 2 6 1 1 1 0 2 3 9 1 1 1 0 2 4 6 1 1 1 0 2 6 2 1 1 1 0 2 6 6 1 1 1 0 2 6 8 1 1 1 0 2 7 9 1 1 1 0 2 8 3 1 1 1 0 2 8 5 1 1 1 0 2 9 1 I 1 1 0 2 9 5 1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 3 8 2 0 1 1 1 3 8 4 0 1 1 1 0 8 5 0 1 1 1 0 9 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 9 
Wart« 
1 0 0 0 , 
Valeurs 
Tbl 
5 5 7 
4 
5 7 
1 5 6 
2 2 2 
7 4 6 
4 5 3 3 3 5 
r 
1 2 8 8 4 
5 1 














1 3 2 
2 
4 1 
2 1 4 
1 4 6 






1 3 9 7 8 
8 0 9 8 7 3 















7 5 8 
3 
5 
1 1 4 
2 0 
1 
2 1 4 
5 
7 
4 7 7 
5 6 6 4 0 8 1 
1 5 4 
3 8 
4 4 9 0 

























5 8 8 





3 3 1 15 
7 6 5 5 8 






















1 1 4 


















a Ξ Ν Q 
7 , 
π. o , π. π , 0 , 
0 , 




















ο, ο , 0 , 
Ρ , 
ο. 0 , 
9 , 5 
1 6 , 
7 0 , 
7 0 , 7 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
Ι? , 1 4 , 
12 , 1 Β , 1 Β , 5 , 
2 5 , 2 5 , 
7 5 , 
2 4 , 
1 Β , 
1 8 , 
18 , 18 , 18 , 
7 3 , 
7 7 , 
7 4 , 
2 4 , 
2 7 , 
2 3 , 17 , 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , '1: 77 , 
2 7 , 
2 0 , 
1 7 , 
1 7 , 
0 , 
1 6 , 
Β , 
7 7 , 
Β , 
Β , 
7 3 , 
71, 
2 3 , .7 3 , 
2 3 , 
3 0 , 
2 7 , 
2 3 , 
2 1 , 2 8 , 
2 8 , 
7 3 , i n . 
2 7 , 
2 ' . , 
PI, 
P i , 
7 7 , 1 , 7 0 , 
_ 







































S U I S S E 
1 1 5 0 7 0 9 
1 15 1 7 7 0 1 1 6 0 1 9 7 1 1 6 0 1 9 8 1 1 6 0 2 1 9 I 16 0 2 2 1 1 1 6 0 7 4 8 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 7 4 0 1 1 7 0 2 6 0 1 1 7 0 7 0 0 1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0 4 9 0 t 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 0 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 8 1 1 2 0 0 6 8 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 9 0 7 1 5 1 2 0 0 7 1 8 1 2 0 0 7 7 0 1 2 0 0 7 7 3 1 2 0 0 7 3 6 1 2 0 0 7 3 8 1 2 0 0 7 4 0 1 2 0 O 7 5 2 1 2 0 0 7 6 0 
I 2 0 0 7 7 0 1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 11 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 0 4 9 0 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 7 0 1 5 5 7 0 2 0 1 7 7 2 0 2 3 1 7 5 2 0 2 0 4 7 0 2 0 7 0 6 1 0 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 7 1 2 4 2 0 3 0 1 3 1 2 0 3 9 1 3 9 2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 2 3 3 Ζ 0 3 0 2 6 0 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 7 5 0 2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 2 0 2 05 15 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 7 9 2 0 6 0 2 30 2 0 6 0 2 9 3 2 0 6 0 3 11 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 Ζ 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 7 O Ì 1 1 2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 4 5 7 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 Γ 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 3 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 2 0ΘΟ11Ο 2 0 8 0 1 7 0 2 0 3 0 2 2 1 2 0 R 0 Z 5 0 2 0 8 0 7 7 0 2 08 0 4 2 3 2 0 8 0 5 1 9 2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 0 5 5 0 2 08 0 6 11 




































4 4 5 2 






























1 3 8 0 
6 4 










2 4 5 































2 5 2 
Z o l l e r t r a g 



























6 6 8 




































Is 11 S 2 
s ε Ν Q 
2 0 , 
7 , 
Z I , 
I' 1, 7 5 , 
1 7, 2 6 , 
8 0 , 
8 0 , 
4 7, 1,1, 6 7 , 
7 6 , 
2 5 , 
7 7, 3 0 , 
3 2 , 7 7 , 
2 4 , 
2 6 , 
5 0 , 
4 2 , 
4 2 , 
: Ί Ι , 
2 1 , 
1 9 , 
1 9 , 




2 2 , 
1 5 , 
2 2 , 5 
0 , 
Β , 








1 3 , 
7 7 , 
1 4 , 
1 2 , 
5, 1 3 , 
Ι 2 , 
9 , 
5 , 
". Β , 
1 5 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 5 , 
! 8 , 









1 0 , 
1, 
1 1, 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
1 0 , 
8 , 
9 , 
1 8 , 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 
1 1, 
1 1, 
1 7 , 
! 7 , 
1 1 , 
9 , 
1 6 , 
I B , 
1 6 , 
4 , 5 
7 , 
5 , 
1 2 , 
7 1, 
1 5 , 
β . 
6 , 




2 9 , 1 
1 4 , 
8 , 
2 1 , 5 
1 0 , 
9 , 
2 5, 



























































































2 0 8 0 7 3 2 
7 0 8 0 7 5 1 2 0 8 0 7 5 5 2 0 8 0 7 7 1 2 0 8 0 8 1 1 2 0 8 0 9 0 0 2 0 8 1 0 1 0 2 0 8 1 0 9 0 2 0 8 1 1 9 0 2 0 8 1 2 1 0 2 0 8 1 2 3 0 2 0 8 1 2 4 0 
2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 2 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 1 9 0 2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 3 0 0 2 0 9 04 6 0 2 0 9 0 5 0 0 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 4 1 0 2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 8 0 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 5 0 0 2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 3 0 2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 9 0 2 1 3 0 3 3 1 2 1 3 0 3 39 
2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 0 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 7 0 2 1 6 0 5 9 0 Ζ 1 8 0 1 0 0 2 1 8 0 Ζ 0 Ο 
2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 3 0 2 Ζ 0 0 2 50 2 2 0 0 2 9 3 2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 2 2 0 0 7 3 5 2 2 2 0 5 1 1 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 2 2 2 1 0 5 1 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 9 0 
DER . AG. PRE 
3 17 04 30 3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 1 2 3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 3 1 8 0 6 5 6 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 
Werte 


























1 0 9 











1 8 4 
7 3 2 
4 
2 6 
1 1 5 





2 1 5 
4 
6 9 
1 2 2 
1 2 0 7 
6 8 
1 3 














3 5 0 
5 
2 7 
1 2 2 
5 
5 7 
6 4 3 
3 
1 0 4 
3 
1 4 6 







2 4 9 
5 
6 3 
6 8 8 8 2 2 2 0 5 
LEV. 
7 
1 0 9 




2 5 3 1 
1 3 




























1 2 2 , 
14 1 5 , ; 
16 15 , 
2 4 , 7 , 
1 6 , ; 
11 , 
2 1 8 , 
79 2 0 , 
1 1 1 , I 
7 , 
1 1 6 , 
2 S , 
4 9 , 6 
2 0 17 , 
1 1 5 , 
1 8 , 
1 1 1 , 5 
7 9 , 
0 , 
l 12 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
0 , 
6 2 5 , 
4 1 2 , 
2 1 7 , 
14 1 3 , 
76 1 9 , 
0 , 
β , 
1 1 3 , 
0 , 
2 6 , 
4 , 
5 , 
16 ά , 
4 1 0 , 
2 , 
4 9 , 
3 1 , 5 





28 2 4 , 






11 5 , 
1 2 0 , 
7 1 0 , 
18 15 , 
2 0 5 1 7 , 
17 2 5 , 
2 , 
3 6 2 6 , 
1 2 0 , 
4 3 0 , 
3 0 , 
1 2 5 , 
2 2 4 , 
l 2 5 , 
2 0 , 
5 1 6 , 
1 2 0 , 
5 , 4 
2 5 , 4 
3 2 Z , 
3 2 3 , 
6 3 1 8 , 
1 2 0 , 
6 2 4 , 
27 2 2 . 
2 3 0 , 
9 1 5 , 
1 1 7 , 
i il', ι 
1 2 3 , 1 
2 2 2 1 , 5 
1 3 1 , 4 2 
2 7 1 8 , 3 2 
1 0 6 4 5 , 9 2 
3 1 9 , 1 2 
21 , 6 2 
2 0 , 5 2 






9 1 5 , 
1 7 2 2 2 5 , , 
3 5 0 1 1 5 , 8 · 
2 2 3 , 1 
2 9 2 7 , 
5 6 3 2 7 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
11 2 7 , 
7 2 7 , 
6 8 3 2 7 , î 
1 8 , 
35 11 , 
3 1 2 , 
555 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ltrspfung­Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. dm Produits 
1 Q Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
* * U * * * S * ­
­J 1 9 0 3 9 1 
3 W * 5 1 1 
3 1 9 0 5 3 1 
3 1 9 0 5 9 1 
3 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 1 
3 1 7 0 8 1 1 
3 1 9 9 8 9 0 
3 7 1 1 1 1 1 ? i ι η ι » o 
3 ** 1 0 6 1 5 
3 7 1 1 7 1 1 
1 7 1 0 7 Ύ 1 
3 ? 1 0 7 * * 1 
3 7 1 0 7 3 5 
■ "» 1 O 7 4 l 
3 7 1 0 7 4 5 
7 ' 1 0 7 9 1 
3 7 7 0 2 1 1 
3 7 9 9 4 7 1 
f, 7 Q 0 4 7 5 
3 ' 9 0 4 7 7 
­» 7 * . θ £ , 7 · ) 
3 3 5 Π 5 J **> 
3 ' 5 0 5 5 9 
3 Ί * I 2 l l 
( Γ , . ' Τ . * 
4 T i * * i * n 
4 1 5 0 2 9 1 
4 1 5 1 3 1 0 
4 1 5 0 3 9 Ί 
4 " 5 1 6 1 0 
4 1 5 * * 7 M 
4 1 5 1 7 3 9 
4 0 5 0 8 5*1 
4 ' " 5 0 9 1 1 
4 9 5 1 2 1 1 
4 1 5 1 3 1 1 
^ **>*; 1 1 9 ? 
4 0 5 1 4 9 ) 
4 1 1 0 2 11 
4 1 3 9 7 1 5 
4 1 3 1 2 9 0 
4 1 3 1 3 l ? 
4 1 3 1 3 1 4 
4 t 3 1 3 1 5 
4 1 -"-13 1 7 
4 M 9 31 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 l 1 1 3 5 1 
H I 3 I 3 5 5 
4 f i l - 5 9 
4 1 * , H 1 7 
4 1 4 0 3 ? 0 
4 1 4 1 5 1 9 
4 ' T G 5 9 1 
4 Î 5 0 f > 0 1 
4 1 5 1 8 1 1 
4 1 5 1 0 H 
4 1 5 1 0 3 ­ » 
4 1 5 1·**5 ) 
4 1 5 ' i n 
4 1 5 1 n i 
4 1 5 1 5 0 1 
4 1 6 0 3 1 1 
4 1 d 0 4 1 7 
4 Î 8 0 5 " O 
4 ? 1 0 ? 1 0 
4 ** ï*)*> Ι Ι 
4 ? 1 0 ? 3 0 
H *>1 0 4 Λ 5 
4 ' 1 0 4 9 1 
4 2 1 0 5 0 0 
4 M 9 6 P 
4 ? 1 0 6 1 7 
4 ­ ' 1 9 6 3 1 
4 ? 1 1 f c 3 9 
4 2 ■* 0 î 1 1 4 7 2 0 1 9 1 
4 ί 2 1 2 1 5 
4 ? ? 0 3 O ? 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 ? 0 1 ' 1 9 
4 2 2 0 9 · " ' 
ή -*»?09 5 " 
4 ** ** 1 9 6 > 
4 7 2 0 9 6 - 1 
4 , > 2 ' ΐ 9 7 3 
4 2 " , 1 t - 7 6 
4 ? 2 * * 9 6 0 
H, ? ? n < - - 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
Î , * 4 1 * * ' * 9 a*, " i , ? ? * j 5 
4 2 4 0 2 7 1 
C F r Λ 
5 7 6 0 1 1 9 5 ­5 If 1 1 ) 
5 ­ , 7 * 1 9 0 
5 7 7 17 1 1 
5 ? 7 "54 l ' i 
5 7 ■*, 1 1 2 ­j ** 7 "' Γ l ? 1 
5 7 1 H l i 
5 7 1 9 1 4 9 
5 7 1 1 ? 1 L 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 9 7 










ι '1 7 6 
? 9 
1 3 9 6 
6 
1 4 
1 1 9 















7 ­* i 1 9 5 
1 ι 3 4 77 
1 t 
3 0 
7 9 9 
4 7 
1 8 
7 4 8 





4 4 9 
6 6 
1 3 B 
2 6 






3 4 0 0 
1 5 
2 4 2 9 
3 1 ? 
1 4 
" 1 
3 0 7 
1 1 
7 1 6 
1 31 
31 4 
4 5 9 
l 
1 9 ? 
1 
* 3 9 
2 6 1 7 8 9 
5 1 ? o i 1 3 1 7 
<A 
1 ? 
1 2 1 0 1 
7 5 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
hi to 
U P 0 s 
·**· Q 
_ å l •a S 
z ■*** 




3 1 ? , 1 
1 8 , ] 1 8 , : 
1 1 , 1 
9 ? 4 , 1 
l ' i , 
3 1 ' , , 
7 1 3 , 1 
7 9 3 3 5 , 5 
5 1 A. 5 
1 9 7 ' , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 
1 * . 1 1 3 , 
1 2 7 1 3 , 
4 1 ? , 
2 51 1 6 , 
6 , 1 
2 1 2 , 
1 4 1 ? , 
1 7 * ? , 
1 1 ? , 
4 1 4 , 
3 1 8 , 
2 7 1 , 1 












■ 1 , 
9 * 





? 5 , 
7 0 ~> , 5 
0 , 
? , 5 





1 6 , 5 
1 1 7 , 5 
9 1 4 , 
1 1 6 , 
? 7 , 
3"* 4 , 5 
1 , 5 
6 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 2 » 
1 6 , 
6 1 ? 1 8 , 
7 1 ? , 
1 6 , 
0 , 
7 7 1 3 , 
5 4 1 8 , 
2 1 7 , 
5 ? 3 , 
1 3 , 
? 5 8 , 
4 , 
0 , 
2 0 1 5 , 
7 5 2 4 , 
1 1 6 ,"* 
1 6 2 7 , 
4 ? , 4 
1 4 7 6 , ! 
1 6 , 2 
3 6 , 2 
1 0 6 4 4 , 2 
1 4 4 5 5 , 2 
l i ) 7 5 7 , 7 
4 * « 5 , 6 
1 P I 9 0 , 
6 9 5 5 ? , 
9 1 1 7 , 
3 ? 6 , 
2 3 5 3 1 9 , 4 * 
1 , 1 1 9 3 , 1 3 
0 , A 
1 , 3 
1 ■**, n 3 
1 4 \ 
2 4 , 1 
1 4 , 1 
7 4 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / f j / r i e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h t u s s . 
C o d e TDC 
S U I SS = 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 ? * ) 
5 7 1 r * 3 5 1 
5 7 3 1 5 ­ ­ 9 
5 7 3 9 6 7 1 
5 7 3 0 6 ì i 
5 7 3 ­ 1 7 1 ? 
5 7 3 18 19 
5 7 3 9 9 1 ) 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 *· 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 1 2 6 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 * M * U 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 ? 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 Si? 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 * , · * 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 1 1 3 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 I 5 ? » 
5 7 * 1 6 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 * " 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 t * P 
5 7 H 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 1 I 0 I 7 
5 7 3 1 6 4 1 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . n r o n . T O C 
7 2 * ^ 0 1 1 9 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 ) 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 9 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 0 8 1 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 ? 5 1 ? 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 9 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 M 1 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 1 * 1 
7 2 5 1 8 1 ­ * 
7 2 5 1 8 3 1 
7 2 5 1 9 1 1 
7 2 5 ? 0 0 ? 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 5 2 3 9 0 
7 2 5 ­ "4 1 9 
7 2 * * ­ 7 f , n o 
7 2 5 2 7 1 1 
7 2­­.2 7 19 
7 2 5 3 1 1 9 
7 ? 5 M QO 
7 2 5 3 2 1 0 
7 2 * i 0 1 ! l 
7 2 6 9 11«? 
7 2 6 0 2 ­ Í ) 
7 ? 6 0 Π l 
7 2 6 0 3 15 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 r * 1 1 1 1 
7 2 M 3 ­ ­ ­ 1 
7 7 6 1 4 1 0 
7 2 6 " 4 9 9 
7 2 7 9 3 1 1 
7 2 7 1 4 * ­ 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 ö l 
2 4 






2 8 * 
6 
5 1 








3 4 3 
1 1 
4 
1 4 B 
1 6 1 














2 6 5 
2 
1 7 7 





1 2 8 











1 0 6 
3 5 4 









3 4 2 
2 2 
6 7 5 
9 0 8 
5 
7 







1 0 0 0 






1 1 7 
3 9 
4 1 1 
5 1 
b l G 
7 3 5 
1 1 5 
1 0 9 




Z o l l e r t r a g 



































3 õ ra ¿ 




1 , 1 
0 , 1 0 , 1 
3 , 1 
3 , I 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 3 
b, : 
7 , ] 
6 , ] 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
B , 1 
7 , 1 
6 , 
7, ] 
7 , 1 
7 , ] 
7 , 
6 , 





7 , ] 
7 , 
7 , 
8 , i 


























3 , 6 * 









3 , 5 
7 , 
0 , 






















? , 5 
π , 








1 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 5 
J rs p ru n g ­ O r igine 
W a r e n k a t e g o r i Q 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
S U I S S F 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 6 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 6 0 1 7 1 
7 2 8 0 2 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 6 0 Β 0 0 
7 2 6 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 Β 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 2 6 1 3 4 0 
7 2 Β 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 7 0 
7 2 6 1 4 4 0 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 6 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 6 1 7 5 0 
7 2 Θ 1 Β 3 0 
7 2 Β 1 Θ 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 Θ 2 4 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 Θ 2 7 0 0 
7 2 Β 2 6 0 5 
7 2 Θ 2 8 2 1 
7 2 8 2 Β 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 Β 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 Í . 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 Θ 3 1 3 9 
7 2 Β 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 1 2 5 0 
7 2 6 3 2 6 0 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 6 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 1 0 
7 2 8 3 6 2 0 
7 2 8 3 6 3 0 
7 7 8 3 6 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 6 3 6 8 2 
7 2 Β 3 Β 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 7 4 0 
7 7 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 6 4 3 4 0 
7 7 6 4 3 9 0 
W e r t e 









1 7 1 6 
1 
4 5 7 
9 
1 1 1 
3 4 
Ζ b 1 







6 3 2 8 
1 9 4 
5 













1 2 4 
8 5 
4 0 6 
1 























































Z o l l e r t r a g 














































6 6 7 
3 T 4 
1 7 9 
? 
: : 7 9 9 
li c δ 





"c "*■* ­ *?1 
■5 υ 
M 
0 , ι 
4 , 1 5 » Ι 
0 , 1 
3 * 1 
2 , 5 1 
0 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 * 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , Ι 
0 · 1 0 * 1 
3 · 1 1 · ι 0 , ! 
0 , 1 
7 , 2 ] 
1 1 , 2 1 
0 , 1 
6 , 4 1 
3 , 2 1 
4 , 8 * 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
6 , 4 
8 ,Α 
3 , 2 
2 , 8 2 
0 , 
9 , 6 
3 , 2 
9 f 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
4 , 8 
β , 1 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 1 » 2 
9 , 6 
β , 8 
6 , 4 
1 1 * 2 
1 2 , 8 
1 1 * 8 
8 , 
8 , 8 5 , 6 
1 2 , 8 
8 * 8 
7 , 6 
6 * 4 
6 , 4 
9 , 6 
1 2 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
1 1 * 2 
1 1 * 2 
8 * 
8 , 
1 1 ,2 
6 , 4 
2 * 4 
9 , 6 
β · U ' 2 1 2 , 
8 * 
1ψ1 5 * 6 
6 ,4 
7 » 2 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 2 
3 , 2 
1 1 * 2 
9 * 6 
5 , 6 
1 2 · 1 0 , 4 
8 * 
9 , 6 
1 1 * 2 
9 , 6 
1 1 * 2 
1 0 , 4 
7 ,Ζ 
4 ,8 
8 * 8 












7 7844 ' 0 
7 28 44 60 
7 ' ' 8 4 5 9 0 
7 2646 1 3 
7 7 34 6 15 
7 78 4 619 
7 2 8 4 6 1 0 
7 7847 11 
7 7847 70 
7 7 8 4 9 1 0 
7 2849 19 
7 2Θ4930 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2849 59 
7 - "85061 
7 7 8 5 9 9 0 
7 2 8 5 1 1 1 
7 28 5 1 9 9 
7 ?8 5? 29 
7 2 8 5 2 8 1 
7 ^ 6 5 4 9 1 
7 78 56 10 
7 78 56 *i1 
7 78 5 6 7 0 
7 28 5710 
7 78572Π 
7 *> 8 5 6 9 0 
7 2 9 0 1 1 l 
7 7901 19 
7 7 9 0 1 11 
7 2 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 3 
7 79 0 1 5 l 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 ■>90169 7 7 9 0 1 7 4 7 ?90 1 76 
7 ^9 01t* 5 7 2 9 0 1 9 0 7 29 0 2 7 1 7 2 9 0 2 2 8 7 ­*9 0 ' 3 0 7 7 9 0 2 4 0 7 29 0 2 60 7 2 9 0 ? 7 9 
7 ' 9 C 2 B 9 7 7 9 0 7 9 1 7 7903 11 7 2 9 0 3 3 1 7 2903 19 7 29 0 3 51 7 2 9 0 3 5 9 7 7Q0424 
7 7 9 0 4 1 1 7 7 9 0 4 3 8 7 2 9 0 4 6 0 7 7 9 0 4 9 0 7 7 9 0 5 1 1 7 7 9 Õ 5 ' 1 
7 79 0 5 1 7 7 29 0 51 9 7 790531 7 2905 39 
7 79 06 13 7 2 9 0 6 1 5 7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 5 7 2 9 0 6 3 8 7 2 9 0 6 5 9 7 79C710 7 7 9 1 7 3 0 7 29Ó759 
7 29C770 7 7908 1? 7 2 9 0 8 1 4 7 7 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 9 7 29C635 7 7908 38 7 2 9 0 8 5 9 7 79C900 7 2 9 1 0 9 0 7 79 11 ι χ 7 79 11 1 3 7 7 9 1 1 15 7 79 j 1 \ 9 7 29 1 1 30 7 2 9 1 1 5 5 7 2 9 1 1 7 0 7 29 1 » 91 7 2 9 1 1 9 9 7 2 9 1 2 0 1 7 29 1 31 1 7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 18 7 29 l 3 29 7 29 l ­" 3 1 7 29 13 39 
7 29 1341 7 29 1345 7 29 13 59 7 79 13 60 7 79 1 3 71 7 2 9 1 3 7 9 7 ?9 1 4 1 1 7 ?9 1 4 1 5 7 29 1419 













Ι « •a ¿ 
Έ *"* 
υ Φ tn *ο _■. ο Õ *­> **j 
1 8 , 1 1 1 2 , 1 
246 ?4 9 , 6 1 8 4 , 8 1 4 6 , 1 1 8 , ! 119 1 143 1 ? , 1 1 2 , 1 7 1 1 1 , 2 1 
14 1 8 , ! 9 4 , 8 ; Z? 2 B , 1 367 35 9 , 6 1 2B 1 3 , 2 1 74 0 , 1 12 0 , ] 16 2 1 0 , 1 9 1 9 , 6 1 1 9 * 6 4 , ! 47 6 1 2 , 1 850 73 6 , 6 1 17 2 1 4 , 7 1 9 , 6 ! 3fl 2 6 , 4 1 l 6 , 4 5 9 , 6 ? 1 7 , 5 10 0 , 66 9 1 2 . 8 1 1 1 7 , 5 3 0 , 1 9 , 6 6 1 1 1 , 2 1 1 6 , 218 0 , 
6 , 4 77 0, t 6 1 1 0 , 4 
4 1 0 , 4 68 10 1 4 , 4 74 9 1 2 , 8 15 1 23 1 5 , 2 5 1 1 8 , 4 16 3 1 7 , 5 23 3 1 3 , 6 ? 1 3 , 6 26 4 1 4 , 4 
16 ? 12 , 8 7 1 8 , 4 1 5 1 2 , 8 4 11 , ? 33 4 1 2 , 8 
14 2 1 5 , 8 
1 1 * 2 9 0 5 l 0 9 12 , 38 6 1 6 , 4 14 2 1 4 , 4 2 1 6 , 50 4 8 , 8 
16 2 U , 2 82 10 i ? , a 3 1 0 , 4 16 2 1 3 , 6 
37C 9 7,H 14 ? 1 4 , 4 229 31 1 3 , 6 86 12 1 3 , 6 1 1 3 , 6 ?5 1 1 2 , 2? 3 1 4 , 4 5 5 5 67 1 2 , 365 53 1 4 , 4 25 4 1 4 , 4 96 14 1 4 , 4 5 1 1 3 , 6 2 1 3 , 6 51 5 1 0 , 4 59 8 1 2 , B 23 4 1 6 , 36 4 l l ,7 7 5 4 9 0 1 2 , 37 3 59 15 , (1 1 117 161 1 4 , 4 ? 14 , 4 29 4 1 9 , ? 56 θ 1 3 , 6 713 77 1 2 , 8 5 1 1 1 , 2 6 6 5 66 1 2 , 8 132 17 1 2 , 8 11 2 1 6 , 38 5 1 ? , 7 1 2 , 8 1 11 ,2 149 17 1 1 , 7 167 16 9 , 6 657 79 1 2 , 1 1 1 ,2 391 56 1 4 , 4 
?26 25 11 , 2 3 1 4 , 4 7 1 1 4 , 4 667 93 1 3 , 6 66 7 U ,2 7 1 1 2 , 8 19 3 1 5 , ? 
2 11 ,2 6 1 1 6 , 8 2 6 4 1 5 , 2 1 1 1 , 2 ? 1 3 , 6 2 1 6 , 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 





7 7 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 2 9 1 4 5 1 7 79 14 53 7 ? ( * Ί4 55 
7 2 J 1 <· 5 7 
7 ?9\H59 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 J 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2914H1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 29 14 86 
7 29 1491 
7 2 9 1 4 9 * , 
7 29 1495 
7 2*11499 
7 29 15 11 
7 2 9 1 5 t i 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 3 
7 2 9 ) 5 77 
7 29 15 l i 
7 2 ° 15 4 1 
7 2915 50 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2916 ZI 
7 Zi lb 77 
7 2 7 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 29 16 59 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 16 6» 
7 2 9 1 6 9 0 
7 29 17 H 
7 29 16 30 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 T 9 9 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 2 11 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 7 7 
7 2 9 ? ? 3 1 
7 2 9 2 2 39 
7 7 9 7 ? 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 7 5 5 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 7 79 
7 2927Θ0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 7 2 9 9 
7 2 9 2 1 1 1 
7 ? 9 ? 3 ! 9 
7 7 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 7 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 29?4-IO 
7 2 9 2 5 1 1 
7 ? 9 ? 5 1 9 
7 2 9 ? 5 3 9 
7 7 9 2 5 4 1 
7 2 9 7 5 4 5 
7 29 7 5 49 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 2 9 ? ò l l 7 ?9261"> 7 7 9 7 6 1 1 7 2 9 2 6 3 7 7 292«, v« 7 29 7 7 0.? 7 ? 9 2 * 00 
7 2 9 2 ­ H 9 7 29310­1 7 ?­J31 10 7 2 9 1 1 9 1 7 ? ? 12 9 1 7 2 9 3 3 0 0 7 2 9 34 91 












Γ 4 5 
1 4 











2 1 5 
2 4 
4 Α Ζ 1 















1 2 7 6 0 2 
2 
19 7 
4 1 2 






1 0 6 
7 











2 39 1 8 9 
1 6 3 
6 
1187 2 1 
4 3 9 




77 2 178 4 3 
5 1 6 
1 
104 7 1053 1 6 8 
4 7 
1232 1 
4 6 1 ? 6 7 
1 0 9 
7 
2 1 
3 6 9 
1141 19 2 2 4 1 
3 6 
1 





1 2 4 
1 2 








¡Ι ο 5 
Ν ¿3 
to 
l ì Έ "ο 
J- ο Õ *­­
Ν 
" " " 
1 0 , 4 1 
124 1 3 , 6 I 
1 6 , 1 14 , 4 I 1 2 , 8 1 1 8 , 4 1 4 3 , a 1 3 1 2 , 1 77 10, 4 1 
2 12 , 1 
16 1 2 , 6 : 10 1 3, 6 1 1 0 , 4 1 1 2 , θ ] 1 2 , 8 1 9 , 6 15 1 2 , 1 1 3 1 3, 6 1 1 13» 6 ; 
Í 4 , 4 Ι 1 5 , 2 1 7.Β 1 2 , 3 1 4 15 , 2 1 59 1 3 , 6 1 2 , 
18 1 2 , 6 1 10 1 0 , 4 o l l , 2 1 14 , 4 1 1 1 , ? 49 1 4 , 4 3 1 4 , 4 3 1 5 , 2 1 1 6 , 9 1 6 , 4 
219 1 2 , 9 1 4 , 4 1 6 , Β 1 1 7 , 6 
1 14, 4 1 6 , 3 ? 1 4 , 4 2 1 ? , 6 1 3 , ό 
375 1 3 , 6 
1 0 , 4 
Κ-*, 
27 1 3 , 6 
56 1 3 , 6 
19 1 4 , 4 
7 1 2 , 
1 1 3 , 6 
? 1 ? , 
1 1 , 2 
708 1 3 , 6 
14 , 4 
14 1 3 , 6 
1 2 , 8 
14? 6 , 3 
6 1 1 , 2 
1 12 , Β 
θ 9 , 6 
6 1 0 , 4 
76 1 2 , d 
1 1 1 , ? 
11 1 2 , 8 
10 1 7 , 8 
3 1 2 , 
1 2 , a 
6 1 2 , 8 
306 1 2 , 8 
10 1 1 , 2 
21 1 2 , 3 
1 1 1 , 2 
157 1 2 , 8 
3 1 4 , 4 
56 1 2 , 6 
24 1 2 , a 
S 1 0 , 4 
1 1 9 , 
I 1 1 , 2 
105 1 3 , 6 
2 4 3 1 3 , 6 
d , 6 
70 13 , 6 
l l , 2 
151 1 4 , 4 
126 1 2 , 
30 1 7 , 6 
7 1 5 , ? 
168 1 3, 6 
1 2 , 
6 2 7 1 3 , b 
3 1 2 , 
15 1 3 , ά 
I 1 4 , 4 
2 6 , Β 
50 1 3 , 6 
158 15 , 2 
?5 1 2 , 6 
3 3 13 , t 
5 13 , 6 
1 1 , 2 
θβ 1 4 , 4 
Ι 1 3 , 6 
1 3, t 
11 14 , 4 
Ι 1 3 , 6 
10 6 , 
1 9 , 6 
16 1 1 , 2 
1 3, 6 
1 1 0 , 4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 6 0 7 2 9 3 5 7 1 7 29 15 75 7 29 1565 7 29 3592 7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 36 00 
7 2 9 3 7 0 0 7 293Β10 7 2 9 3 6 2 1 7 2 9 3 6 3 0 7 2 9 3 8 5 0 7 29 3860 7 7 9 3 8 7 1 7 2 9 3 6 7 9 7 2 9 3 Β 8 0 7 29 39 30 7 29 39 51 7 2 9 39 59 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 4 0 0 0 7 2 9 4 1 1 0 7 2 9 4 1 3 0 7 2 9 4 1 5 0 7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 1 9 7 2942 29 7 2 9 4 2 3 0 7 2 9 4 2 5 1 7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 7 2 9 4 2 6 3 7 2 9 4 2 7 0 7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 7 2 9 4 3 9 0 7 2 9 4 4 1 0 7 29 44 50 7 2 9 *«4 30 7 79 4 5 90 7 3 0 0 1 1 0 7 1 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 2 4 0 7 3 0 0 2 9 0 7 3 0 0 3 1 1 7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 0 3 1 7 7 Î Û 0 3 2 0 7 3 1 0 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 13 5 7 3 0 0 4 0 0 7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 7 9 5 7 3 1 0 4 1 0 7 310505 
7 3 1 0 5 1 4 7 3 1 0 5 1 6 7 3 1 0 5 4 ? 7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 0 1 1 0 7 3 2 0 1 3 0 7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 0 7 3 2 0 5 3 0 7 3 2­0540 7 1 7 0 6 0 0 7 3 2 0 7 1 0 7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 4 0 7 320765 7 3 2 0 7 7 9 7 3 2 0 7 6 0 7 3 2 0 7 9 0 7 3 7 0 8 1 0 7 3208 30 7 32D850 7 32 08 70 7 3 2 0 9 1 0 7 121960 7 3 2 ) 9 8 0 7 3209 90 7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 7 3 212 00 7 1 2 1 3 1 0 7 1 2 1 3 3 0 7 3 2 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 7 3 1 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 7 130131 7 1 3 0 1 3 9 7 3 3 9 1 5 0 7 J 3 0?00 7 3103 00 7 3 3 0 4 0 0 





5 2 1 
i 5 ', 
1 I 1 1 1 
1 3 
3 
1 3 5 4 6 57042 
1022 1 9 
1984 2912 3 49 0 4 5 
?69ö 1 
1 
1 129 5 
4 
2 153 1 9 0 3 3 5 
1 7 4 
3 02 1 764 θ 







4 9 1 9 4 1 
1 526 2 4 







1 766 9 4 
1 
3 3 1 0 0 6 2 4 
3 4 





1 3 2 
5 
I 7 2 
3 
3 3 0 
5 0 
541S1 3 62 4 3 6 2 




3 4 Γ 







1956 1 4 
1 3 1 6 8 
7 
1132 5 
5 6 6 
32*. 4 7 7 
1 2 
2 8 c 





1 3 6 4 ι 
ς 
23 71 
1 9 * 
7251 9 Í . 




Ι ­ Α 
11 
11 S Ξ 
Õ Ρ ~ α 
54 1 0 , 4 
62 17 , 5 
2 14 , 4 2 1 4 , 4 3 , 2 1 4 , 4 14 , 4 1136 6 , 4 5412 1 0 , 4 
1145 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 141 7 , 1 1 31 4 , 5 2 02 5 , 8 4 9 , 6 246 9 , 1 5 , 6 1 1 * 2 1 12 1 1 , 7 1 12 ,8 8 , 8 259 1 2 , 17 8 , 8 38 1 1 , 2 19 1 1 , 2 31 1 0 , 4 1 ο9 9 , 6 1 8 , 8 3 5 0 1 4 , 4 117 1 1 , 2 77 1 3 , 6 4 9 , 6 3 10 , 4 2 8 , 1 2 , 8 
5 8 , 3 8 , 1 3 , 6 4 149 6 , 4 
15 , 305 2 3 , 4 16 , Β 21 1 0 , 4 70 8 * 15 16 , a 8 , Ι 6 , 4 296 8 , 8 
' 8 3 9 , 6 1 3 , 6 5 1 1 , 2 358 2 0 , 3 12 1 3 , 2 1 1 , 2 2 5 8 2 7 , 8 149 23 ,8 6 1 7 , 6 16 7ο 1 0 , 4 22 1 1 , 2 151 1 2 , 
0 * ι a , ο , 1 6 , 6 
1 6 , 6 8 , 3 , 2 1 Β ι il 9 , 0 , 26 θ , 3 5 , 6 5415 1 0 , 5 07 1 4 , 61 1 6 , 8 628 9 , 5 5 14 , 7 , 2 9 , 6 2 9 , 6 1 3 , 6 36 1 1 , 2 109 1 2 , 6 2 θ , Ι 12 , 1 0 , 4 1 β , 4 , 8 12 , 6 2 15 12 , 2 1 1 , 2 2 1 2 , 8 24 1 4 , 4 1 1 1 , 2 62 7 , 2 1 12 , 66 1 1 , 2 41 1 2 , 8 52 1 1 , 3 ,Ζ 
9 3 , 2 23 1 2 , 1 6 * 4 2 5 * 6 3 6 * 4 1 7 , 2 1 091 8 , 9 , 6 






Jahr - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - C ' i g i n o 
W a r e n k a t e g o n e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
« * , . [ · " * -
f > / , i " M 
7 • . < , - * 4 < * l 
7 ' 4 ) 5 i » 
7 ?< - * * ί , 9 Ί 
7 " a * * 7 ' * * 
7 7 5 1 1 1 5 
7 1 1 1 1 1 9 
7 * ? * * 1 "* ! 
7 ' 5 1 7 11 
7 ?*-.')-· 1 ) 
7 7 5 V 5 ^ 1 
7 -.**** 1 1 î 
7 ' 5 0 1 9 1 
7 * 5 1 4 * » 1 
7 »5* · i l ! 
7 * 5 * * M * 
7 I S P * 1 7 
7 ' ^ t H 
7 1 6 0 1 1 9 
7 ' * . * Ί « η 
7 ΐ ί , 9 - η 
7 1 ί *** 3 ? Ί 
7 ' ft ? *, 9 1 
7 1 6 0 5 9 1 
7 ■»/, ? , , ; > ­ ) 
7 1 6 * * 7 0 1 
7 * ' . : Η * Ι 7 ' 7 0 1 ­ 1 
7 5 7 1 5 5 1 · , 
7 3 7 9 3 0 ) 
7 7 7 * : « , 1 1 
7 ' 7 ­» 4 1 4 
7 ' * - * 4 9 ΐ 
7 7 7 0 5 1 **· 
7 3 7 Γ 5 * · " · 
7 * ? C o "» I 
7 > 7 7 7 1 1 
' ' 7 Γ 7 5 1 
7 7 r ** 7 = 5 
7 i r r * 7 5 ' , 
7 - 7 1 7 5 7 
7 · * : · · ι ? 
7 3 1 1 Π ** 
7 ' - n i i - 1 
7 V I 1 » 1 1 
7 16 1 3 9 · » 
7 7 , t ? 4 1 1 
7 * -, 1 5 1 i 
7 7 *> η «i ο 7 
7 ' I 1 S 1 9 
7 ' - . i - W i l 
7 ' β : 7 9 ) 
7 13 0 - 1 1 1 
* ' Α f Α 9 Ί 
7 1 3 1 Γ 7 t 
7 - B U H 
7 * * * Π . 9 - ) 
7 I M 71 i 
7 " 5 1 7 7 - , 
7 M I H I 
7 i l l 1 9 1 
7 l ^ n i i 
7 7 0 1 / . · ! 
7 - U V ' ! 
7 H U I ) 
7 ' I 1 5 9 ) 
7 1 - - 1 6 9 ) 
7 1 1 1 3 9 1 
7 7¿> ­ 9 ? Ï 
7 ­ 1 1 9 7 7 
7 33 1 9 3 0 
7 3 3 1 9 7 . , 
7 13 1 9 4 1 
7 13 1 9 4 5 
7 36 1 9 ** 1 
7 Ì 6 1 ­ . S · , 
7 ­ ì l * * * ! 
7 H I 9 8 1 
7 3 3 1 9 ( Η 
7 l ì 1 9 Π ' , 
7 3 3 1 9 9 1 
7 1 9 0 1 l i 
7 ­ ' H I V 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 4 * * 1 ? 0 
7 3 ' 0 1 1 1 
7 7 . J 0 1 V ) 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 1 1 5 1 
7 l ' i l i * . > 
τ v i 0 1 7 1 
7 ' 9 9 1 .­» * 
7 1 9 0 1 9 1 
7 ­ V ' 0 * * ­ : 5 
7 " η . 5 Ί 7 
7 v u ? 1 5 
7 1 9 1 7 1 . ì 
7 v > ? - : 7 - » 
7 1 9 1 ** 7 ύ 
7 ( Q - 5 * 1 i 
7 >.'■ 1 ? 5. ■ 
7 ' Ό 7 4 1 
7 5 · ) 0 ? 4 ί 
T 7 ' ) 0 t ' 5 1 
7 3 9 1 7 5 » 
7 l ' i * ) * » ! * , * ! 
7 7 9 0 2 7 1 
7 ' 9 ? 7 ï ­ j 
7 1 9 ) 2 3 1 
7 * ­ ; ? 7 . ) i 
7 1 ­ J 1 2 9 4 
7 ' ­ t i ­ * * ; 
7 ' 9 * 7 1 i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
. . 7 7 
t 1 4 
1 *i * 9 
t 7 4 
1 ' 1 
4 
• ' 7 
1 ■ 
4 4 1 
l 5 1 
I 1 
4 7 







« . 9 
? 7 
1 1 4 3 
* 9 5 




? 3 3 9 
7 
1 ? 
4 9 6 
1 4 9 
7 7 
3 













' * 7 5 1 
1 1 5 9 
1 6 * * 
f . 7 
1 ?<­><­






1 7 1 
7 
i 2 




5 n * " , 
1 6 
8 7 3 d 
S 
I ? 
1 1 5 4 
7 4 6 
1 1 1 5 
I » 
1 2 2 1 
9 » d l 
4 6 H 










2 7 1 
' , Γ * 5 
? 1 " fl 
1 6 
« . 7 * 
4 7 
* 5 7 
" 4 9 












1 * 1 
1 
1 4 














9 3 6 












1 ? 5 3 
1 
1 
1 6 7 
3 1 
1 4 ? 
1 9 6 
» 4 1 7 
























f , , 4 
1 7 , " 
* t, . 
1 4 , 
1 ι , 
ΐ ' , 
l ' , 
I ? ', 
Α , 3 
1Γ· , ? 
1 "* *·3 
1 5 , 7 
3 , 3 
1 2 , 3 
) , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 ? , η 
1 4 , 4 
ι , 
* , S , 9 
5 , 
ï »Γ 
3 , 1 
' , ι 
7 , 
' ) , 6 
' ι , f> 
5 , 0 
1 9 , 4 
Α , 3 
1 , ? 
? , 6 
4 , 
4 , 8 
5 , 
f, ,Η 
Ί , 4 
4 , 4 
9 , 6 
3 , 3 
1 1 ,2 
Μ , ? 
5 , 6 
7 ,2 
Α , 
Ι 0 , 4 
Ι t , 2 
1 - 1 , 4 
7 , ? 
1 1 » ? 
* , Ί 
ι» Ι 0 , 4 
11 , ? 
1 ι ,7 
9 , * · 
*. , ι »?
1 7 , 8 
1 ? , 3 
1 2 , 3 1 
4 , 4 
1 ? , 
1 1 , 4 1 
1 2 , 3 
7 , 1 
* , ' > **., : 4 , 4 1 
1 7 , / , 1 
7 , 6 Ι 
7 , - . Ι 
4 , 4 
1 | 4 Ι 
b , ! 
' ,Η 
4,4 1 
1 , 4 1 
3 , 4 1 
' ,·· 6 , 
3 , 4 1 
** , 3 , 4 1 
5 , "* 1 
2 , 1 
6 , 3 ! 
' . , 6 ί 
Ί , 3 Ι 
; , / , ι 
: , V 1 
J r s p r u n g - O r / g f n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
s'.ii r.s-
7 l r *. - 1 1 
7 3 9 9 3 1 1 
7 1 9 9 1 1 5 
7 Ι - * ) 3 1 7 
7 3 - 1 - 5 Ϊ - » 3 
7 3 9 l ì 2 7 
7 ΐ ) 1 7 * j 
7 3 9 - » l * l 
7 1 9 1 3 * . 4 
7 « '» 7 3 ' . - . 
7 1 9 9 1 3 7 
7 * ί M 1 5 
7 1 9 i l « t l 
7 3 ' ) i Π * 
7 3 9 * Α ,Η 
7 1 9 » τ , Λ - 5 
7 i · . î ' . I 
7 A η 5 1 1 , 1 
7 i > ) 1 5 I 
7 H i ? ­ » ­ , ι 
7 ? ι > 3 r . 9 
7 3 < : ' Ί Ό 
7 Ι " ) 4 - » 9 
7 i 995 η 
7 3 9 - > 5 ? 9 
7 3 9 * 1 5 3 ? 
' ' : I f . 1 -1 
7 3 9 9 6 9 1 
7 7 ' 1 7 1 1 
7 3 9 1 7 1 1 
7 3 9 0 7 * 1 1 
7 3 9 1 7 M 
7 3 ' . 7 7 . „ > , 
7 4 7 Ί ι 2 1 
7 4 ' 5 * . 1 3 ' » 
7 4 ? ' 1 '■ 7 
7 4 1 1 ? 7 ? 
7 4 9 * 2 ' · 0 
7 4 0 , ? ? ? 
7 Ί 1 Ό 1 Ì 
7 4 9 0 4 Ο " ' 
7 4 1 » 5 Ι ι 
7 4 * * ­ 7 ­ . , 1 5 
7 ί, 9 - i * i Ο 7 
7 4 ι * ■ " , ! " 
7 4 7 1 6 9 7 
7 ' 1 1 7 1 1 
7 4 0 0 7 2 7 
7 4 0 9 8 1 1 
7 4 9 Ο ι 1 » 
7 ¿ . ι ­ . « · , 7 * 
7 4 ? ) ? ' 5 7 
7 « V i l V i ? 
7 4 9 1 1 1 7 
7 4 1 Ι 1 Μ 
7 4 1 Ι 2 * * 7 
7 4 0 1 3 * ) 
7 *. η 1 4 ï '7 
7 4 0 Ι Η 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 ZA 
7 Η 7 i r , ­ 3 1 
7 4 1 7 1 1 ? 
7 4 1 0 1 ?1 
7 4 1 1 7 1 Π 
7 4 1 ) ? ­ > < ­ . 
7 4 1 0 3 1 7 
7 4 1 1 3 9 9 
7 4 1 1 4 * 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 ­ 5 
7 4 1 0 5 η 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 Ι 0 6 9 ) 
7 4 1 1 8 1 9 
7 4 1 9 9 0 1 
7 4 » 1 9 0 0 
7 4 7 1 1 " Ί 
7 4 . 7 - 7 2 1 1 
7 4 7 0 . 7 9 Ο 
7 4 ? 1 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 7 1 1 7 . - , 
7 4 ? Μ ? 9 
7 4 7 9 1 5 0 
7 4 ? 1 4 1 9 
7 4 ? 1 4 2 ι 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 ? ^ 5 7 ? 
7 4 7 1 . * , Ι 9 
7 4 7 n , , ι , 1 
7 4 l " 1 7 - 1 
7 4 1 7 7 · , 
7 4 l V ' i 
7 4 7 - , 3 1 1 
7 4 3 1 7 9 - 1 
7 4 J 1 4 i ' ) 
7 4 4 1 1 1 7 
7 4 4 1 ? M 
7 « . Ο Γ Ι 
7 « . V I H ) 
7 4 4 > 4 ) 1 
7 4 4 Ί ? ' 5 
7 4 ' * ύ * · 3 1 
7 ■»'« 9 5 ­ i 1 
7 4 4 1 7 ' 0 
7 4 4 1 9 ? ι 
7 « , 4 * 7 . ; * 
7 « . . M P 
7 Η'­ Μ '·» 
f t i . 1 . . . ι 5 
7 «. ', 1 *­ 1 ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
> 7 0 7 





















4 6 6 
9 0 
7 3 4 
1 
9 3 5 9 
1 




1 3 8 
4 
1 3 5 
5 2 
2 2 1 
4 4 
ι 3 3 
5 1 9 
3 7 8 
4 1 2 
9 1 6 
1 3 








1 6 5 
5 7 3 3 
1 4 7 
1 0 5 1 












4 6 9 
2 3 9 
1 
ι 2 
1 4 9 
1 7 
38 
7 0 7 
7 7 
5 1 5 
1 
1 7 4 7 
6 7 ? 
7 1 7 
1 1 
4 ? 
' 1 4 3 
1 
6 4 6 1 
1 0 
1 
2 1 4 5 
1 5 
1 Ζ 
1 5 0 
1 5 9 9 
3 
Z o l l e r t r a g 












































































U, * ο 
­ L ο 
Õ U 
fs l 
1 1, b 
1 3 , Η 
1 7 , 
1 9 , 4 
9, b 
1 2, b 
1 1 , 2 
I S , ? 
1 1 , Π 
1 5 , ? 
1 l , ? 
1 3, f, 
1 I , 7 
9 , 6 
1 1 , ? 
1 ? , 8 
d , rt 
M , 2 
ι ? . 
1 5 , ? 
1 6 , 
3 , t? 
3 , 
3 , .8 
1 1 , ? 
1 1 , ? 
7 , 2 
l o . 
I B , Η 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 










5 , 5 
7 , 
5 , 5 






1 0 , 
7 , 5 
9 , 
Μ , 













3 , 5 
5 , 
4 , 







1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7, 5 Ι 
5 , 
6 , 1 




1 , ! 
4 , 5 ' 
9 , 5 1 
9 , 5 
9 , 1 
0 , ι 
6 , S 1 
3, ! 
1 , 
1 , 1 
0 , 
1 0 , ] 
1 , 
1 , Ι 
4 , ] 
5 , ! 
5 , 
7, Ι 
1 1 . 1 
L 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cai. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
S U I s s c 
7 4 4 1 5 d 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 l o 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 ',? 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 ? 1 2 0 
7 4 4 7 1 OO 
7 Ì , 4 2 * , 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 f > 0 2 1 0 
7 4 6 9 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 l 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 d 0 ? 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 B 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 8 2 9 0 0 
7 4 6 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 S 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 3 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 1 
7 5 1 9 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 6 1 0 2 2 9 
7 6 ] 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 S l O ­ t l O 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 i l i 1 9 
W e r t e 





1 '15 0 





1 6 2 




1 7 6 
2 6 1 
1 
1 9 4 










1 4 0 
7 7 
4 9 0 
1 5 0 7 
3 2 
1 
1 9 3 5 
1 S2 5 
3 ? 
5 9 6 
1 3 
7 4 0 
3 1 7 6 
1 
1 6 7 
1 5 9 
7 
3 5 5 
3 0 
3 3 1 
5 
2 5 4 8 
1 7 4 




1 9 8 
6 4 9 
4 4 
1 0 3 7 
2 9 2 
1 6 4 9 
3 7 
3 7 2 
3 1 1 
1 6 
1 0 9 
1 1 5 1 
4 1 0 2 6 
3 3 5 2 
6 
1 5 5 
1 6 
1 1 9 6 
1 7 0 9 
1 
1 6 0 8 
1 1 7 5 
6 
1 4 3 
6 
8 7 9 
1 1 3 5 
1 0 0 
5 7 9 9 
4 7 6 
5 1 
5 3 0 





4 1 0 
1 5 
7 9 6 
2 5 9 6 
6 
6 2 5 0 
1 9 8 
1 5 6 3 
1 0 5 
6 
1 0 4 
8 3 3 
5 4 
2 
6 3 9 4 
2 9 7 1 
1 5 
2 4 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
t 




































1 2 4 
4 4 











1 0 6 









3 3 7 




























1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 




3 , 5 




1 6 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 5 










Ι » 5 
0 , 
7 , 
1 2 * 
1 2 * 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 * 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 * 
1 2 * 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 * 
I l · 7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 » 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 * 
1 4 * 
6 . 5 
1 4 , 
0 , 
Off 
1 3 , 
0 , 








L l , 






3 , 5 
2 ,1 
2 , 5 
1 0 , 
5 , 
1 2 , 
8 , 
I * , 
1 3 , 
> , 1 
9 , 
2 , 5 
1 1 , 1 
9 , 
1 0 , 5 
• , , 1 
5 , 
9 , 5 
9 , 1 
1 3 , 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
Ί 
U rep r u n g -Or ig ine 
W a r a n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
"Ί 




7 5 3 0 ? 1 ) 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 S 3 0 6 1 ) 
7 * : 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 9 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 ) 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 ­ ­ 3 1 1 9 7 
7 5 4 0 1 0 1 
7 5 4 O 2 0 O 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 4 0 3 3 1 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 ) 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 ­ ­ . 5 0 5 9 9 
7 5 S 0 6 0 0 
7 S S 0 7 1 ) 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 S 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 1 
7 5 5 C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 ) 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 9 ) 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 7 9 9 
7 5 7 0 8 0 9 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 Θ Ο 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 9 
7 5 B 0 4 1 0 
7 5 B 0 4 9 0 
7 5 8 1 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 B 0 5 8 9 
7 5 8 0 5 9 1 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 3 C 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 S B O a i O 
7 5 8 C 8 * > 0 
7 5 8 C 9 1 1 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 7 1 9 
7 S 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 9 
7 5 9 0 4 0 9 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 C 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 1 9 
7 5 9 1 1 U 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 1 
7 5 9 1 5 9 0 
7 5 9 1 6 0 9 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
W a r t e 









l 1 3 9 
1 0 5 
2 9 
2 
I C 7 3 








8 C 9 
2 0 
7 5 9 
1 
1 3 7 
1 1 6 7 
2 6 ? 
1 2 2 6 
4 9 6 
ica 15 3 4 1 
1 6 4 6 6 
4 3 
6 5 B 
B 6 C B 
1 7 
8 4 0 
1 0 
2 5 7 
1 3 2 
6 5 9 
5 0 7 
1 1 9 
1 3 1 
4 6 
4 0 4 4 




4 3 5 
7 1 6 4 6 
H 3 3 4 




1 2 8 
3 4 
6 
4 9 7 
6 2 
3 0 
1 4 7 
4 7 3 
2 6 9 
6 7 





7 1 3 
9 3 
7 3 1 1 
2 1 6 5 
3 6 5 
8 0 8 
7 4 3 
1 3 2 1 
B B 
7 3 1 
1 0 
6 1 7 





1 3 0 9 
1 
7 
4 1 5 4 3 
6 
3 3 4 
3 0 
1 1 
1 3 2 
4 
1 4 7 
2 4 2 
2 7 
1 4 5 
1 9 0 7 
Z o l l e r t r a g 




­Ι 11 ι ° 
*5 g 
**■ Q 
¡s 13 C Έ. *"*■ 
^1 
M 
1 , 5 
9 » 
0 , ! 
0 , 
7 5 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
5 7 5 , 1 
1 1 1 0 , 
1 4 , 
4,5 
1 1 6 1 Ι , 
4 4 0 1 3 , 
1 6 6 1 8 , 
ο , ι 0 , 
1 9 , 
1 6 , 5 
7 7 , 
1 1 0 , 
4 8 , 5 
1 2 9 1 6 . 
0 , 
0 , 
1 * 5 
1 1 8 , 
4 6 4 , 
1 6 6 , 
Β6 7 , 
6 0 1 2 , 
1 0 9 , 
1 9 , 
1 1 1 5 , 
4 4 1 3 , 
2 1 C 8 1 4 , 
6 1 4 , 
9 9 1 5 , 
7 7 5 9 , 
Ι Β , 
7 1 3 , 5 
1 Β , 
2 5 8 , 5 
1 1 8 , 
5 6 8 , 5 
5 6 1 1 , 
1 2 1 0 , 
I B 1 4 , 
7 1 5 , 
6 4 7 1 6 , 
1 Β 0 1 6 , 
0 , 
0 » 
3 5 8 , 
1 2 0 , 
1 5 , ? 2 , 
7 6 1 1 , 3 
4 2 0 , 
? 1 ? , 
7 7 2 3 , 
1 8 8 2 0 , 
1 0 , 5 
1 8 , 5 
5 1 5 , 
1 9 1 5 , 
4 1 0 , 5 
7 , 
7 0 1 4 , 
6 η . 
3 1 0 , 
1 2 8 , 
3 1 6 , 5 
2 ? 8 , 
5 8 , 
2 9 1 0 , 
? 1 1 , 7 1 3 , 
3 1 4 , 
6 1 1 , 5 
6 4 9 , 
1 2 1 3 , 
6 5 Β 9 , 
7 8 1 1 3 , 
1 9 5 , 
6 5 8 , 
1 2 5 , 
5 3 4 , 
0 , 
2 7 1 1 , 5 
1 9 , 5 
7 4 1 2 , 
3 3 1 3 , 
1 1 3 , 5 
1 3 , 5 
6 9 , 
2 1 1 , 1 8 3 1 4 , 
7 , 5 
7 , 
3 3 8 , 
3 6 , 5 
1 9 , 
2 Β 8 , 5 
4 1 4 , 
1 7 , 
1 5 1 1 * 
8 , 5 
1 6 1 1 , 
I B 7 , 5 
? 8 , 
6 4 , 
1 2 4 6 , 5 
U r s p ru n g ­ Or ig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ τ ■" 
SUI S1". Γ 
7 5 9 1 7 4 ? 
7 5 9 1 7 3 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 9 I 2 9 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 1 ) 7 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 Ο 0 4 7 0 
7 6 1 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 1 1 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 .0b 9 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 1 4 9 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 1 6 0 0 
7 b l 0 7 0 0 
7 6 1 O B O I 
7 6 1 9 9 0 0 
7 6 1 ¡ O H 
7 6 1 1 1 0 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 ? 0 7 0 5 
7 6 ? 1 * 9 0 
7 6 7 0 3 U 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 9 5 2 0 
7 6 7 1 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 1 
7 6 4 0 1 0 1 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 4 0 5 9 1 
7 6 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 1 1 9 ? 
7 6 5 0 2 1 1 
7 6 5 0 7 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 1 3 ? 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 1 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 C 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 ? 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 3 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 9 2 3 5 
7 6 B 0 2 3 8 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 3 0 2 5 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 3 ) 4 1 l 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 B 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 B 1 5 9 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 3 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 3 1 H O 
7 6 6 1 2 I O 
7 6 3 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 9 0 
7 6 3 1 5 1 9 
7 6 B 1 5 2 0 
7 6 6 1 5 9 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 3 4 
1 9 6 
4 7 1 
7 1 9 
4 5 7 1 
1 5 3 1 
1 4 
6 5 0 
2 5 6 7 
1 9 9 0 
I O 
3 4 0 6 
7 0 
3 6 3 
1 1 0 3 
2 9 2 7 
7 
3 1 7 2 
6 2 4 
5 4 3 
2 9 8 7 
6 1 6 
7 1 4 
39 9 
4 7 
2 4 6 
3 4 
1 4 8 
1 1 
1 3 6 
2 0 
1 0 8 7 









2 9 3 
8 9 
1 5 
1 2 2 ? 
1 6 5 
9 3 0 ? 
9 7 
1 






4 2 0 
1 
1 7 
I B I 
θ 8 
1 4 3 











1 1 4 
2 1 
5 




1 9 9 
14 7 
3 
7 7 5 




2 37 4 
7 












1 3 3 
4 
2 6 
1 1 9 
9 
4 2 6 
1 3 
Z o l l e r t r a g 






_ l ì Έ *ο 
tn *ο 
_!. Ο Õ <­> •si 
39 9 , 1 
1 ? **, 1 
4 5 9 , 5 1 
9 2 1 3 , ! 
5 9 4 1 3 , 
7 i 4 1 4 , : 
3 2 0 , 
8 5 1 3 , ] 
4 3 6 1 7 , 
3 3 3 1 7 , 
1 1 0 , 5 6 1 3 1 8 , 
9 1 3 , 
4 0 1 1 , 
1 7 6 l < ? . 
4 9 3 1 7 , 
1 1 0 , 5 1 
5 3 9 1 7 , 
1 0 6 1 7 , 
7 1 1 3 , 
3 2 9 1 1 , 
Θ 6 1 4 , 
3 4 1 6 , 
4 2 1 0 , 5 1 
4 1 0 , 5 
7 1 8 , 5 
ii ΐ ' · ι 7 1 4 , 
1 5 1 4 , 
1 1 7 , 
2 0 7 1 9 , 
9 a . 
7 2 0 , 
1 9 , 
a. 1 0 , 
1 1 7 , 
5 1 5 , 
1 1 1 6 , 
Θ , 
4 1 5 , 
3 1 1 0 , 5 
7 a . 
1 7 , 
0 , 
3 3 7 0 , 
7 4 4 Θ , 
19 2 0 , 
7 , 
5 4 6 , 1 
9 , 5 
6 7 , 5 
β . 
3 4 , 5 
2 6 , 5 
b , 5 
7 , 5 
4 4 I O , 5 
9 , 5 
1 5 , 5 
1 2 6 , 5 
B 9 , 
1 4 9 , 1 
2 7 9 , 1 
a, 1 1 1 5 , 
7 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
b 1 5 , 
2 1 7 , 
7 , 
8 7 , 5 
3 2 , 5 
2 β . 
5 , 
5 2 4 , 
6 , 
2 5 , 
2 7 , 5 
1 β , 5 
1 3 b , 5 
1 0 7 , 
7 , 
1, 
3 1 4 , 
4 4 5 , 
i . 
I 4 , 5 
4 , 
1 0 7 4 , 1 
1, 
4 3 , 5 
3 , 
b . 
1 3 , 5 
4 , 
I S 4 , 
4 4 , 
6 , 5 
1 2 , 
7 1 1 , 
9 , 
b 1 2 , 
l f t 1 7, 
5 , 
2 7 , 
in a. 4 , 5 
7 1 5 , 
1 a . 
J r s p ru π g -Οrigine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼*▼ 
sm s sr 
7 ü 8 l b 6 ) 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 b l 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 O 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 B 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 « J 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 9 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 ) 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 b C O 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 Û 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 0 9 I I 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 o l 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
W e r t e 








3 6 5 
I 





1 1 4 7 
1 4 9 
1? 6 4 
6 3 6 
2 3 
9 4 
2 3 9 
8 
1 5 5 
1 6 1 
9 1 
4 
3 6 0 
12 1 ι, 
ι d 4 
a 4 9 
4 




2 4 7 
7 1 3 9 
128 74 6 6 9 
1 2 
2 







5 9 5 








1 2 6 7 
3 4 2 
3 7 0 
6 6 2 
1 1 0 7 3 
4 4 
2 9 6 6 3 
1 5 3 9 
3 7 2 
2 7 6 
1 6 1 0 
8 4 6 4 




1 6 2 9 1 I 
7 0 9 
9 
3 
2 2 0 
1 4 
3 4 2 
1 1 2 9 
I 2 1 
2 0 6 
4 2 
2 1 3 2 










4 9 8 
1 1 
1 3 0 2 7 
4 
2 
5 6 1 
9 
7 ? 
Z o l l e r t r a g 














































































M J 2 
ì i 1 
1­s õ 
O Ρ ΓΜ Ν S 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 2 2 
4 , 2 
9 , ] 
8 , 5 1 
4 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
3 , 5 Ι 
6 , ! 
3 , 9 2 
8 , 1 
9 , 8 2 
1 8 , 2 
9 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
7 * 5 1 
U , 5 2 
1 2 , 6 2 
I B , 3 2 
Zi ,Ζ 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 , 7 2 
1 2 , 9 ¿ 
1 4 , 
a , : 2 2 , 2 
2 1 , 2 ; 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 
5 , 5 Ι 
5 , ' 




11 * 9 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
1 0 * 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 7 „ 




0 , ' 
1 1 * 5 
8 , 1 
0 * * 
6 , 5 
1 1 * 
1 0 * 
11 · 1 3 * 8 , 5 
0 * 0 , 
4 , 
0 * 
ι , 4 , 
2 , 
0 * < 
0 * 
2 , 
3 , 5 
6 , 5 
5 * 
0 t 
0 , 5 
2 , 
8 * 
5 . 5 
3 * 5 
O f 
1 * 
1 » 5 
4 * 




4 , 5 
9 * 
7 , 5 
5 * 




7 , 5 
7 , 
1 8 , 




1 0 , 







J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
h 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 , _ _ _ _ _ 
Γ Ι Π " « ­
7 M O ? d ì 
7 7 IO?*** ­ * 
7 7 3 0 4 1') 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 3 1 ί 1 5 
7 7 1 0 7 7 i 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 1 0 ? " 
7 7 1 1 * 7 1 7 
7 7 7 174* - · 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 i ] ι ? ι 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 3 ] 1 4 1 
7 7 Ί 1 27 A 
7 7 3 1 7 4 5 
7 7 3 1 7 5 » 
7 ' * l ? 6 l 
7 7 31 2" * 5 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 M ? *■ *' 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 ' 1 19 7 
7 7 1 1 4 1 ­
7 7 1 1 5 1 1 
7 r ' 1 ' n 7 ' 3 1 5 7 ? 
7 7 ) 1 5 2 1 
7 7? I · * * * * * 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 ) 1 = 4 7 
7 7 ­ 1 Γ 4 9 
7 7 1 1 6 h l 
7 7 7 1 5 .*. 6 
7 7 7 l «S f , 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 7 l *; 7 ', 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 7 1 5 7 3 
7 Τ 1 5 3 1 
7 7 Μ 5 ö 3 7 7 1 1 5 ί > 5 
7 7 7 1 5 9 ? 
7 7 Μ 5 9 7 
7 7 > 1 5 9 1 
7 7 3 1 6 7 3 
7 7 3*· t 5 9 
7 77 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 1 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 Μ 3 Ι ' 
7 7 3 * . , l ' i 
7 7 3 Ι 6 5 ) 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 3 2 0 1 ? 
7 77 .2 -15 1 
7 7 7 2 1 0 1 
7 7 1 ? ? ' 7 π 
7 7 7 ? * * ! 
7 7 3 2 3 ? 1 
7 7 3 7 4 Γ 1 
7 7 7 7 5 ο ? 
7 7 3 2 7 * * - » 
7 7 ^ 7 q r * . 
7 7 7 2 9 0 ? 
7 7 3 3 1 1 7 
7 7 7 3 1 9 1 
7 7 3 3 2 1 Ί 
7 7 ? 7 7 3 ) 
7 7 1 ? ? 5 ? 
7 7 3 3 2 9 " 
7 7 Ί 3 3 9 Π 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 7 3 5 9 1 
7 7 3 3 4 1 7 
7 7 ' 1 7 - Ί 
7 7 3 3"» 1 1 
7 7 3 3 6 9 1 
7 7 1 3 9 0 9 
7 7 ' 4 Μ 1 0 
7 7 3 4 9 9 0 
7 7 4 1 1 - 1 9 
7 7 4 0 ? * * ? 
7 74*7 3** 1 
7 7 4 1 4 9 9 
7 7 4 C 5 1 Ί 
7 7 4 C 5 9 1 
7 7 4 C f - 1 7 
7 * 4 i n J l 
7 7 4 f 7 9 7 
7 7 4 Λ 6 Τ 1 
7 7 4 m m 
7 7 -, 1 1 1 1 
7 ' i m i 
7 7 4 1 4 9 ) 
7 7 4 1 5 1 9 
7 7 4 1 *^9 1 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 4 1 7 1 ) 
7 7 4 1 7 9 ? 
7 7 4 I M I 'ï 
7 7 , 1 9 1 1 
7 7 5 Π 1 0 l 
7 7 5 0 7 0 7 
7 7 5 0 3 l 1 
7 7 5 " 7 ? * , 
7 7 3,­34 1 1 
7 7 * ^ 1 4 7 ? 
7 7 5 0 5 ? ) 
7 7 5 *** 5 9 1 
7 7 6 1 Í 11 
7 ? 5 1 6 1 * 
7 7 5 Or­ 9 ? 
W e r t e 









1 I B 
1 
4 5 
7 1 7 5­3 


















3 7 8 
Ρ 
3 0 






1 1 6 " * 




4 6 1 4 
b 7 5 
1 1 4 3 4 4 3 
1 6 7 C 
5 5 4 
5 5 . ' 
2 9 3 
1 9 7 
7 4 8 
1 ς ο 
ni 7 8 ? 1 
U 5 
1 5 1 5 
1 9 1 8 
4 7 0 9 
1 2 
1 4 
7 7 3 1 
9 2 ? 
7 6 9 ? 
1 7 1 3 
I 7.7 6 
1 6 
! 3 C 8 
4 5 7 7 
7 3 1 5 
6 6 7 
7 3 6 · = 





4 * * 5 





5 Β 9 
3 9 1 
1 70 
1 4 
4 2 6 
36 1 
3 0 9 
6 6 Ρ 
7 Ι» 
' 7 6 
1 6 1 
7 4 4 
1 0 
1 3 1 
1 3 0 
*>? 
1 1 1 
Z o l l e r t r a g 
































4 6 3 
6 8 
1 1 
' 4 4 











! 5 4 
1 53 
4 6 3 
1 
ι 1 71 
6 5 
6 5 4 
î 2 i 
I ' . / 
1 
7 2 


















































4 , 5 
6 , 




















1 9 . 
1 9 , 
ι η , 
ί 9 . 





3 , 5 
1 ) , 
~7 ,5 
b ,5 
6 , 5 
7 , 
1 9 , 
8 , 





1 , 5 
7 , 5 
3 ,5 
3 , 5 







1 ο . 
1 , 5 
5 * 
7 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 5 
4 , 3 1 
7 , 
Α ,5 
5 , 5 
7 , 1 · 1 
7 , 




1 » ? 
5 , 
7 , 1 
4 , 6 : 
■*, ι ' 7 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
sm *-.<;<-
7 7 6 9 1 η 
7 7 6 9 1 1 1 
7 7 6 Π 3 1 
7 7 r . i l 35 
7 7 4 0 2 ' ) ) 
7 7 6 1 3 1 ? 
7 7 6 * * 4 1 1 
7 7 - T . 7 4 I ' ) 
7 7 r . *-4>)0 
7 7 6 ">*> 1 ? 
7 7 ' • ■ - ' τ - ' 7 
7 7 b l b ΊΟ 
7 7 ' . 17 10 
7 7 6 1 8 9 0 
7 7 1 , 0 9 m 
7 7 6 1 0 4 * 
7 7 Μ 9 · Μ 
7 7 6 1 1 1 ' 
7 7 f - 1 2 9 7 
7 7 e 1 3 0 9 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 ' . 1 . 5 7 ? 
7 7 b 1 6 10 
7 7 6 1 b ? I 
7 7 ο ï ' » Ζ 7 
7 75 1 b 9 7 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 Γ 1 3 1 
7 7 7 7 1 ­ s 
7 7 7 9 2 1 7 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 9 3 9 1 
7 7 7 1 4 ­ " 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 3 1 1 1 7 
7 7 6 ' » ! 30 
7 7 3 ? 7 0 * 
7 7 Η 1 3 '* ? 
7 7 3 74 11 
7 7 8 ­ 7 4 19 
7 7 9 ) 4 ? 9 
7 7 1 0 5 7 9 
7 7 3 Ì 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 1 
7 7·> i l 1 1 7 7*­ η η 
7 7 9 1 2 0 1 
7 7 9 13 1 1 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 9 
7 8 1 0 7 0 0 
7 6 1 1 4 1 9 
7 8 0 0 6 ­ 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 ι 0 1 ι ί 
7 8 1 1 1 2 1 
7 6 1 1 1 9 ? 
7 6 1 0 7 1 9 
7 Β Ι 0 2 2 - ' 
7 8 1 1 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 d 1 0 3 Ι 9 
7 6 Ϊ 0 3 2 - ) 
7 8 1 0 3 7 0 
7 6 1 1 4 Ι 1 
7 8 1 ) 4 1 3 
7 3 1 0 4 1 3 
7 Η ' ) 4 ** ï 
7 6 1 ) 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 5 
7 8 1 0 4 7,3 
7 Ρ 1 0 4 41 
7 6 1 14 4 3 
7 8 ■ 0 4 5 6 
7 Η 1 9 4 5 ' ! 
7 6 1 Η * * · , 
7 8 1 ? 4 9 Η 
7 3 1 0 4 7 9 
7 g ?**­·_ n i 
7 6 7 0 2 1 9 
7 8 2 1 ? ? 0 
7 8 2 0 2 3 7 
7 ρ ? ? 2 9 ΐ 
7 Β ? ) 3 1 9 
7 ? 7 1 1 9 ) 
7 R * ) ' , ? * 
7 8 ? 1 5 Π 
7 3 7 7«j 7 0 
7 8 7 1 5 3 9 
7 8 2 3 5 9 0 
7 8 7 n r , 0 1 
7 R 7 0 7 70 
7 6 ? ' - W O 
7 6 2 »9 0 ' ï 
7 6 7 1 7 9 1 
7 Π ? 1 χ 1 ­, 
7 6 7 1 I 19 
7 3 2 1 1 7 1 
7 P. ** 1 1 *» 5 
7 Β 7 1 1 7 9 
7 e ? ι ΐ 9 * > 
7 8 7 1 2 9 0 
7 Β ? 1 l ' i " » 
7 A ? I 4 1 -* 
7 Β*1 1 4 9 * 1 
7 Η ? 1 5 7 0 
7 6 1 0 1 11 
7 Β 1 12 0 1 
7 R I O ) " ) 
7 6 3 . 1 4 **■-*■ 
7 Ρ ? 16 >0 
7 b 3 0 6 0 7 
7 Κ 1 1 7 ' · 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 4 9 
9 8 1 
1 1 3 
1 l O f , 
2 9 0 3 
7 0 7 3 
1 1 8 6 
1 6 
1 7 9 1 
1 3 9 
3 
1 39 0 
5 1 ? 3 7 4 
4 3 
H 3 
4 4 1 
1 2 
4 
ΐ 2 8 6 
1 3 4 
9 7 
7 0 0 








1 5 1 














1 2 6 
1 4 ? 
2 























2 4 2 
5 7 
2 1 
2 9 7 
6 
1 3 2 0 
1 7 9 5 
6 3 2 
4 2 8 3 
3 39 6 
4 4 6 8 
2 7 4 
1 0 7 
9 7 ? 
1 7 3 4 
1 6 0 




2 6 4 
1 0 
6 
3 7 0 
1 2 7 
? 8 
7 
6 0 3 
2 1 9 7 
6 0 5 
4 3 
9 5 
1 1 6 
1 1 3 ? 
Z o l l e r t r a g 




1 4 3 
7 4 3 
1 1) 
Ζ 1 5 
1 5 








































1 3 2 
6 5 
4 8 
2 7 8 
5 4 6 
7 9 0 
1 7 
6 
' . ' ί 
6 6 
2 5 



















22 % 11 
"0 g N Q 
_ 
S '5 
m *o j . 0 Õ U 
7 , 1 
0 , 
0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 1 0 , 5 
6 , 
1 2 , 
7 , ? 
7 , 5 
1 ? , 
9 , 5 
3 , 5 
1 ? , 
·), n , 3 , 
1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
6 , 







4 , 7 
■9, 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
? , 5 
U t 
6 , 
8 , 5 
4 , 2 
0 , 
1 0 , 








1 0 , 
5 , 
B , 













1 0 , 
6 , 
6 , 
2 , 5 1 
5 , 





1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 ι 
7 , 5 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 1 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
B , 5 1 
7 , 
6 , 5 1 
6 , 
7 , 5 1 
9 , 
7 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ▼ T 
S U I S S E 
7 8 1 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 9 
7 6 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 CO 
7 8 3 1 ) 2 1 
7 d 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 B 31 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 B 4 0 6 1 1 
7 R 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 Ö 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 6 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 b 9 9 
7 Ö 4 0 7 C 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 R 4 0 H 1 9 
7 B 4 0 3 3 9 
7 6 4 0 8 5 0 
7 6 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 U 4 l 0 b 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 6 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 B 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 6 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 3 5 6 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 Θ 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 B 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 6 4 2 6 0 0 
7 B 4 2 7 0 0 
7 B 4 2 8 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 9 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 6 4 32 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 6 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 B 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 6 4 3 4 5 0 
7 6 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 1 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 3 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 B 4 3 7 5 0 
7 6 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 . 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 4 7 
1 7 





6 4 0 
3 1 1 
1 3 0 6 
1 6 7 3 
4 3 3 
5 7 6 
3 8 
3 





6 0 b 
3 9 
3 5 6 7 
1 1 4 
2 6 
3 2 6 6 
3 7 2 
3 3 2 9 
1 6 2 3 
2 1 6 6 2 
9 2 
3 2 4 
6 5 
2 8 9 2 
1 7 7 2 
1 4 6 
1 0 2 
2 0 9 4 
6 5 4 4 
3 0 5 2 
2 1 
5 
3 1 9 7 
1 1 3 3 3 
6 1 6 4 
1 9 
2 7 4 0 
5 0 4 
3 2 7 0 
3 0 6 
1 9 3 
1 6 9 9 
1 7 7 3 
2 5 










2 4 8 6 
4 9 0 0 
4 3 7 
1 0 9 8 1 
2 3 Θ 2 
I 4 4 4 
4 6 8 2 
3 0 2 
1 4 
2 1 
1 3 5 3 5 
1 9 1 6 
1 5 0 
2 5 3 6 
2 2 1 
1 0 7 
1 2 3 7 
1 0 a 
4 2 0 
6 6 
1 3 9 8 
3 1 8 6 
5 9 
1 4 3 6 
9 6 1 
6 0 7 9 
9 6 6 1 
3 8 1 
2 9 
3 2 9 
2 2 3 
5 1 9 
1 
1 1 2 1 
2 7 5 4 
1 4 8 
4 1 
1 7 1 4 
5 1 2 5 
1 9 9 4 
1 4 2 
1 0 6 4 2 
1 3 3 9 4 
2 9 2 5 5 
7 5 9 4 
1 0 2 7 
1 2 Θ 7 
2 3 3 8 
1 5 5 6 0 
Z o l l e r t r a g 



















ι 7 3 
4 
3 9 5 
1 6 
1 
2 3 0 
2 6 
7 3 3 
1 0 9 








1 8 6 
3 9 ) 
1 8 ) 
1 
Zon 
6 8 0 
3 7 0 
1 
1 7 6 
4 0 











6 6 5 
l 
3 
1 2 4 
2 9 4 
3 1 
5 4 9 
1 4 3 
3 7 




7 4 4 
2 1 1 
5 












2 7 4 











2 6 2 
1 3 0 
7 
5 ) 2 
6 7 0 
1 3 1 6 
4 5 6 
4 1 
6 4 
1 1 7 
7 7 8 
φ c to 















6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 






1 2 » 
U , 








5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 . 




5 , 5 





6 , 5 
6 * 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 * 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 * 
8 , 5 
7 , 
6 » 
5 , 5 











5 . 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 · 3 * 5 
5 , 5 
7 . 5 
4 * 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 * 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 . 
5 , 5 
4 . 5 
5 * 
2 * 5 
5 * 5 
5 , 5 
7 , 
7 * 
2 , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 
6 * 
4 , 1 
4 . 5 1 
5 , 5 




4 , 5 


















5 4 5 9 
3 1'16 2 0 7 4 763 
624 1 '. 
757 
Ρ 6 75 1 9 1 6 1 9 7 8 4 
166 1 17? 1 1 9 8 4 8 1 0 0 178M8 1 2 6 1 4 7 4 3 1 1 5 2 4 4 9 760 6 4 2 5 10 2 8 6 1 5 4 3 B6 7 0 3 0 
86 3 1 4 4 372 4 5 2 1 2 4 1 1 7 1 2 3 3 7 1 6 2 9 0 
1 7 5 3 
7 0 49 5 3 1 0 
91 i 28 61 1 12 0 3 4 2 
? 4 f ­ B 
1 
' ì ' j 3 9 3 5 ' j 5 S 4 
3 9 fl 6 
3 5 6 1 
3 30 1 0 0 1 3 5 0 7 7 3 0 8 1 289 1 7 1 1 5 5 7 3 6 
1 8 2 8 0 8 7 69 3 1 5 7 10­ ­5 6 6 0 3 9 7 07 
9 9 6 1 5 5 1 34 2 2 5 4 2 A 156 1524 
l i · 152 76 5 8 7 3 5 
1 3 I 7 8 9 5 fl 39 1 50 1 9 8 1 (6 
1 2 0 




2 7 3 















1031 1 0 1CC4 3 
6 ! 
3 8 
ι 61 1 
7 0? ? 4 
9 
5·,? 5 9 4 
H 
Í K . 
1 
5 9 
2 1 5 5 7 0 
1 1 4 
4 6 4 ', 1, 
Z'c7 * 9 ? 
5 0 
1 57 71 
2 2 
1 4 9 
3 9 
9 8 






21 05 1 5 4 
1 7 




1 8 9 
9 0 
' 7 4 
4 6 6 
7 0 8 5 
? 4 
1 53 .·' i 1 
' l i 
1 Ci, 0 1 1 5 
1 7 65 




«, , 5 , 
b , 5 7 , 6 
6 , 
1 "*, 6 , 9 , 
7 , 5 , 5 
5 , 5 5 , 1 , 




1 o . 8 , 
7 , 3 , 
5 , 
? » 5 
θ , 7 , 
4 , 6 
1 0 , 
8 , 
6 , A , 3 , 
7 , 5 , 
5 , 
9 , 





1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 . 5 
7 , 6 , 5 
6 , 
7 , 4 , 1 0 , 5 6 , 5 , 4 , '5 
*i , 
5 , I O , 
1 0 , 
* i *5 5 , 7 . 6 , 
<­. , 6  




4 , 5 
6 , 









2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 , 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
Η . S 
7 , 
2 9 , 2 1 3 , 5 , 5 1 5 9 5 , 5 6 7 9 7 , 5 
4 9 , 17 d , 5 
Ursprung­Or/g/ne 







































: I 7 
7 
! 1 1 
7 
7 

























8 5 1 S 9 ? 
6 5 1 6 9 1 
8 5 1 Ρ 0 5 
65 1917 
R 5 1 9 3 O 
6 5 19 90 
8 5 2 0 19 
8 5 2 0 3 0 
85 7 1 5 1 
3 5 ? 17 0 
D S - Μ Ι 
8 5 2 1 1 5 
8 5 Ί 2 1 
8 5 7 1 29 
B 5 2 1 4 0 
R57159 
θ 5 ? 169 
8 1 2 1 7 0 
8 5 ? ; - 9 ΐ 
Β 5 2 3 1 0 
Β5239Π 
8 5 2 4 1 0 
85 2430 
85 2*· 90 
8 5 2 5 7 0 
6 5 2 5 3 5 
8 5 7 5 9 9 
3 5 2 6 1 0 
8 5 26 30 
Θ5 76 5Π 
65769**-
8 5 7 7 1 0 
e5?flon 
8601 ni) 
6 61? ?n 
8 6 0 3 0 0 
66 04 99 
8 6 0 5 0 0 (■υ ' " . 00 86 07 9 1 8 6 9 8 9 0 
6 6 0710 Β 6 09 30 Bf. 09 5 0 8 b 1 9 7 0 86099Π 
B­,1010 861Π3? Β 7 01 1 l 8 7 0 1 1 5 Θ 7 0 1 9 1 B70199 8 7 0 7 0 1 8 7 3 2 7 9 Β 7 0? fil 0 7 02 6 9 3 7 03 0 1 6 7 0419 R 7 0 4 9 1 8 7 05 1 0 
8 7 05 99 8 7 061 I 8 7 0 6 2 1 8 7 0 6 9 0 87 0710 
8 7 0 7 1 1 8 7 1 7 3 1 8 7 0 7 35 Β70737 8 7 0 7 5 0 87 0900 
fl 7 η οο 87 17 19 8 7 1 2 9 0 67 1100 8 7 14 10 •571 419 8 7 1 4 3 1 8 7 1 4 59 87 14 70 Β Β 0 2 1 1 6 6 0? 35 88·*·? 3r, 
86 02 3·; 
Β 8 0 3 9 0 eao510 89 017­1 8 9 ? · 8 ! 8 9 0 1 9 0 







29 7 4 8 τ 5913 7­.«, 7 7 8 7 187 
1 1 9 6 9 6 
1I">1 
I A O 5 9 7 8 1 8 1 5 4 1 4 9 9 1 7 1 0 5 79f 2 4 3 719 
5 e 
71 9 5 ? 5 0 4 7 77 i 
619 ',',7 ' .T . , 
107 6 3 1 7,32 pi, 
7,11 1 » 1 5 1B7 6 111. 7.1 
• H Γ 
7 6 3 
1 5 3 2 
786 
« 1 7 
68 
l o 
5 5 5 2 15 
2oa 
2 26 2 3 
579 2 3 
Ifl 3 l . ' l 
50'J 
3 1 9 6 
2 2 0 0 7,1 6 7 4 5 734 36 1 5 4 1 18 9 6 1 7 7 2 
. 4 1 1 , 5 36 7 , 5 4 2 7 , 
1 2 4 
2 8 4 
4 
3 0 4 
1 
7 4 1 
H 
3 5 9 
1 2 7 
2 Î J 9 7 
1 37 ? 9 7 
' 1 , 
1 4 , 7, 
1 0 , 












1 8 6 
6 
6 0 
4 9 0 
4 


















'·, ι r. B , 
9 , 
6 , 
1 1 , 




1 ' . , 
1 '>I 
10* 1 z, 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 
6 , 
7 5 , 
o 










2 5 4 
1 
1 1 1 
7 3 
5 





















*., 6 , 
6 , 
9 , 
1 B, / O , 
1 1 , ­'.'. 1 1 , 1 0 . 
' ■ ' , 
1 1 t 
1 z. 
*.­., 7, 7 , 
1 2» '., 7 , 
7 , 9, 
9 , 
B , 



















1 3 5 1 4 , 56 7 , 5 6 9 , 5 
Ursprung­Or/gmel 
Warenkatogone : 
Cat de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TOC 
7 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 b 0 0 7 9 0 0 7 10 7 9 0 0 7 3 0 7 9 1 0 8 1 0 7 9 0 0 3 10 7 9 0 0 9 0 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9 0 1 1 9 0 7 9 0 1 2 0 ) 7 9 0 1 3 0 0 7 9 1 1 4 10 7 9 C 1 4 9 0 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 1 9 7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 C 0 7 901HOO 7 9 0 1 9 1 1 7 9 9 1 9 1 3 7 9 1 1 9 21 7 9 1 1 9 7 5 7 9 0 19 30 7 9 0 1 9 9 0 7 9 1 7 0 0 0 7 9 1 7 1 0 0 7 9 0 7 2 0 0 7 ' 7 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 3 0 7 9 ) 2 ) 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 10 7 9 0 2 4 30 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 7 5 0 9 7 9 0 2 6 0 0 7 Π 0 2 7 1 Ο 7 9 0 2 7 30 7 9 0 2 7 5 0 7 9 0 2 6 1 0 7 9 0 2 6 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 7 9 1 0 2 1 0 7 9 1 0 2 9 0 7 9 ! M ! ' 7 9 1 1 4 10 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 0 5 00 7 9 1 0 6 C Û 7 9 1 0 7 0 0 7 910ÖOO 7 9 1 0 9 0 0 7 9 } 1 0 0 0 7 9 1 1 1 1 0 7 9 1 U 2 0 7 9 1 1 1 30 7 9 1 1 1 4 0 7 9 1 1 1 5 0 7 9 1 l 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 1 9 3 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 3 0 0 7 9 2 0 4 0 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 6 0 0 7 9 2 0 7 0 0 7 9 2 0 8 1 0 7 9 2 0 9 9 0 7 9 2 1 0 1 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 1 0 7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 1 5 0 7 9 2 1 1 7 0 7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 1 7 9 2 1 2 3 ) 7 9 2 1 2 34 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 7 3 9 7 9 2 1 3 1 0 7 9 2 1 3 3 0 7 9 2 1 3 5 0 7 9 2 1 3 7 0 7 9 3 0 1 0 0 7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 02 9 0 7 9 3 0 4 1.) 7 9 3 0 4 9 0 7 9 1 0 5 00 7 9 7 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 1 7 1 0 7 9 3 0 7 35 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 94 07 0 1 
7 9 4 0 4 50 7 9 5 0 2 9 9 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 1 5 19 








1 l t iO 3 8 5 9î>9 7 7 1 1 4 6 4 ' 4 3 3 7 6 6 
1 08 1 4 9 ? 30 462 2 2 6 η. 5 1 3 74 31 9 5 5 (.8 b 
336 
4 5 5 1 5 3 9 1 Zb¿-> 1 3 7 3 1 3 5 2 
2 1 9 b 15B 1 7 1 7 BO 8 0 67 
4 9 2 654 15 4 6 
2102 1 9 5 9 5 2 6 2 34 BO 62 9 17 7 3 6 3 4 1 0 7 0 7 4 4 5 1 1 2 2 5 3 7 0 6 9 ) 0 3 74 52 6 92 bOJ 162 5 , J4 1 
3 1 3 1 
Γ­ 7 1 6 1 0 8 9 4 5 1 3 2 6 0 1 6 6 3 4 3 1 2 9 6 5 0 3 ) 5 0 1 3 9 4 5 3 7 
1 ! 
72 2 1 04 2 2 5 
2 2 2 6 1 5 0 3 2 5 
4 0 0 1 7 5 2 4 
¿ 2 1 6 ? 8 5 5 1 . ' 3 12 266 31 1 1 
en τ­
l a 
7 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 179 1 7 , 31 H, 1 96 1 0 , 1 •15 1 1 , 1 154 1 0 , 5 1 1 70 7 , 1 24 9 , 1 114 1 0 , 5 1 54 1 1 , 1 i 1 0 , 5 1 393 8 , 5 1 242 9 , 1 110 8 , 1 738 9 , 1 455 8 , 1 22 6 , 5 1 32 7 , 1 111 7 , 1 5 , 5 l 26? 1 0 , 1 69 5 , 1 167 9 , 1 143 6 , 5 1 8 5 , 1 103 6 , 1 10 1 2 , 1 9 1 1 , 1 7 1 0 , 5 1 J4 7 , 1 72 1 1 , 1 139 9 , 1 210 1 0 , 1 196 1 0 , J 4 74 9 , 1 226 6 , 5 1 57 9 , 1 1 8 , 5 1 3 098 1 3 , ί 
696 6 , 5 1 579 1 3 . 1 
8 6 , 5 1 
4 03 7 , 5 1 
4990 7 , 2 2 
8 1 0 , 5 1 
48 9 , 1 
8 9 , 1 
60 1 0 , 1 
146 9 , 1 
75 1 0 , 5 1 
313 1 0 , 1 
572 1 0 , 2 
1 09 1 0 , l 
293 6 , 5 1 
21 7 , 5 1 
92 5 , 5 1 
37 d , 5 1 
30 1 0 , 2 
5 1 0 , 1 
251 7 , 5 1 
1046 7 , 5 1 
3 9 , 1 
? 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 0 , 5 1 
6 8 , 1 7 , 5 1 
7 7 , 1 
24 1 0 , 5 1 
3 9 , 5 1 
6 5 , 1 
7 , 1 
68 4 , 1 
3 9 , 1 
12 7 , 5 1 
44 9 , 5 1 
189 8 , 5 1 
12 8 , 1 
23 7 , 1 
1 4 , 5 1 
1 8 , 5 1 
3 , 5 1 
? 1' 7 , 1 
1 6 , 6 2 
39 7 , 5 1 
10 1 0 , 5 1 
70 5 , 1 
4 7 , 1 
187 9 , 1 
4 , 1 
P 7 , 5 1 
1? 1 1 , 5 1 
8 1 0 , 5 1 
1 Λ , 1 
9 , 5 1 
2 7 , 5 1 
7 7 , 1 
1 6 , 5 1 
9 , 5 1 
11 8 , 5 1 
6 , 1 
1Θ3 8 , 5 1 
7 0 7 , 1 
435 8 , 5 1 
1 1 1 , 1 
2 1 8 , I 
3 1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
3 , 1 
•Ι , 1 
6 7 . 1 
561 
Jahr - 1971 - Anne« EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





7 ' Κ , Γ , Ι Π ί 
7 9 6 1 2 1 * 1 
7 ° Ó 0 ? 9 1 
7 i 6 1 i , 7 l 
7 9 7**1 * l 
7 ) 7 " 7 ι τ 
7 < * 7 ~ ? 7 , ? 
7 ' 7 9 7 5«, 
7 ­ . 7 0 ' * · ' 7 
7 9 7 " 4 1 1 
7 « 5 / · ) / , , · ? 
7 ) 7 0 5 7 1 
7 ' . 7 1 6 9 7 
7 9 7 Π ί , 9 1 
7 9 7 Γ 7 9 0 
7 9 7 1 « 1 9 
7 9 - 3 1 1 1 ? 
7 i-I 11 · 7 
7 9 3 1 7 1 7 
7 9? ( * .? * ( 1 
7 U I 0 * 1 5 
7 ι - " * . ? 1 1 
7 9 3 1 ) 5 Ι 
7 ' Η ; . 0 3 5-> 
7 «* 3 η 4 1 1 
7 ' = 1 0 5 1 1 
7 n p i í l - i 
7 9 f ; ,? ■. 3 Ί 
7 * -Rr4»*17 
7 9 F 1 7 0 1 
7 9 6 9 . f 7 0 
7 -η*5<-,.· ) 
7 * · 5 ΐ 1 ? 5 
7 ~, 3 1 Γ 9 1 
7 9-3 1 j ΊΟ 
7 9 8 1 2 0 0 
7 ' Μ Ι Α " · ? 
7 Ί ' Ί ' ' . Μ 
7 ΐ·-: 1 5 0 1 
7 9 8 1 6 1 1 
7 9 9 1 1 0 1 
7 9 9 Π 7 1 1 
7 Ο 9 1 7 0 1 
7 ' ) 9 1 4 **· 0 
7 " 9 0 5 7 0 
7 ' l ' i O M l 
v i » : c i **.-*"*-*· C 
η - ' - ' 9 0 Ρ ) 
3 1 7 9 7 1 0 
8 ?τ. 9 7 *71 
3 1 0 τ 7 9 1 
Β 3 3 *j 7 Ί 2 
β 4 1 ï 7 1 1 
Ζ ΗΖ9 701 
3 4 7 9 7 0 2 
3 4 1 9 7 H 
ι* ΛΓ,ι9 7 Τ Ί 
4 «-.Γ 9 7 0 9 
Α 5 1 9 7 9 1 
'ο, - , - . 0 7 * 1 1 
Ü * ì 4 c i 7 m 
Η 5 5 9 7 9 ι 
•3 5 ­ J ­ Î 7 9 9 
Β 6 1 9 7 9 1 
3 5 1 9 7 1 ) 
Β 6 2 9 7ΟΟ 
Η J S 4 9 7 . 1 1 
β 1 * 5 9 7 1 1 
Β 6 5 "i 7 1 ? 
3 Ί 6 9 7 0 0 
6 6 7 9 7 0 1 
3 " Ί 9 7 0 7 
3 7 Ι 9 7 9 3 
8 Β 1 9 7 η 9 
3 3 2 9 7 0 1 
8 3 5 9 7 1 0 
Η 9 ) · ' 7 0 ' ) 
3 " 1 9 7 0 0 
6 9 7 ) ? 0 7 
S 9 ) 9 7 1 ) 
ι) *) 5 ) 7 7 1 
3 16 9 7 9 0 
.) ' ' 7 9 7 1 Ó 
,1 13 9 7 1 1 
Α Ι * * ' ­ 1 CH e* 
I C .­­"7 <"l PV 
1 ' 1 , ' 5 ! 1 
• *, ï 7 f ι ? 
] ­ . ' ο*.*" ι 
1 Λ ? 0 1 0 5 
ï ­ * ­ i«­ ) 
1 "2 1111 





* ' 1 







7 3 6 
1 .? 
'*4 
1 **ι O S 
5 η 9 
7 5 7 
1 7 7 
4 ï 
1 4 3 
1 ,») 7 
? 5 
1 8 * 1 
1 1 5 
22 
3 6 
1 1 5 7 
1 i f , 
Ori**· 
1 1 " 
• ,4 io 1 
1 
4 4 0 7 
b 4 Β 
ι ; 1 f i 
6 1 ? 5 
1 4 1 8 
1 1 3 3 
" 1 ' ' 7 ) 6 4 
Γ. 
ί- 1 1 7 Ζ 
17 
' 4 
' 7 7 














-7 C 8 
4 3 7 











7 9 0 
1 *-4 5 







7 1 1 4 4 
? 1 19 3 1 4 
3 9 4 
;' 1 7 1 3 
1 4 
6 9 
1 '5 ¿ 





















1 Γ 9 
Β 





1 4 3 . ' · 7** 
1 6 7 3 9 1 
1 4 3 




7 4 π 
1 
INI · 
*2 *ο i 
Ν ¡"j ι = 
U 75 
Ο Ρ Μ 
Ν Q 
9 , 
1 1 , 
1 '■ , 
1 * , S 
ί 9 ', 
1 ' . 
t * , ? 
' , 5 
1 ** , 
1 ί ! 
ι ,^ 
I Ι , Γ ' 




'3 » 5 
3 , 
7 ,*5 
1 1 . 
1 7 , 
9 , 
1 ο , 
1 7 , 
7 , 
0 , 








































ι , * 
7 , " * * 
1 ο , 
1 Ί . 
1 2 , 
" Ί , 
2 0 , 
7 Ί , 
7 0 , 







































¿ i r : ' ­■'*" 
Π ? M * .. 
* | 5 " 1 V · 
1 ? ' 1 4 * 
n ? 7 i 7 i 
1 ? *. 1 ·'·> 
π 7 ­ 1 ;­ · 
'12 1 1 9 4 
0 2 0 7 1 3 
9 ? ' " » 4 ? 
0 4 J l 1 l 
**«­, *­? 1 4 
' * ' · 0 2 13 
ï « . * ­ ; » 
0 4 9 3 9 1 
9 4 «4 11 
0 4 9 « , 1 ­î 
0 4 1 4 7 ? 
0 4 9 4 4 " 
0 4 0 4 7 1 
0 4 1 4 t * 
Π4 9 5 ' 7 
9 4 0 5 : J ­ · 
1 0 0 1 1 ? 
1 f. *·. 3 **­ 7 
1 1 7 5 1 7 
1 1 0 b 3 9 
1 1 7 1 ­ ? 
11 0 ? ­»=H 
11 f ' 7 7 ? 
11 9 7 M 
1 1 'ri 1 1 
1 1 9 6 4 1 
1 ' . ?1 97 
. 1 6 ' . ) ] M 
I 6 1 Ζ · . t 
1 6 7 ? 4 P 
1 7 9 1 5 1 1 7 7 7 5 1 
17 0? l ' i 
17 I*1 ? ! 
1 7 7 . 5 ­ , ' 
Ι . ! ' . * " 
? ­5 ­, ·, / , 1 
? 1 l b 7 ΐ 
7 1 * 1 7 1 5 
7 9 1 7 13 
7 7 0 7 Γ ΐ 
7*5 1 7 72 
t 7 0 0 7 7 ? 
Ι 2 3 Π 7 3 9 
1 2 3 1 7 3 0 
" . G . Λ * Ί . 7 . Λ 
2 H i i l i 
2 1 1 9 1 1 5 
? ' ■ I 0 ! 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 3 11 
2 0 1 0 3 9 ( 1 
2 0 1 1 4 11 
2 0 1 - 4 1 3 
2 Π Ι 1 4 1 5 
? 0 1 ■*.*-, 9 9 
? 0 ' 0 6 9 0 
? 0 2 0 1 5 1 
2 I ' l l 7 5 
?" η - Ή ^ ι η 
2 0 7 9 4 3 0 
? 0 3 ? ! 1 2 
2 0 3 7 1 ] 4 
2 0 3 0 1 2 4 
? 0 3 1 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 Π ΐ ή 5 
2 0 3 9 ] ,,<■ 
? 0 3 0 1 9 3 
? 0 ) 12 Ι 3 
? 1 3 9 ? 3 1 
7 0 3 1 3 Ί 6 
? 0 4 0 5 7 9 
? 0 4 1 ' 3 9 9 
? 0 5 - 7 ' , 0-1 
? 0 5 1 6 - - 9 
7 0 5 1 5 9 1 
2 0 6 0 1 Ι 0 
? 9 6 11 3 9 
2 9 6 7? 1 0 
? 0 6 V j o 
? 0 6 1 3 1 1 
? 0 6 0 3 7 9 
? 0 6 14 ' * 1 
? I f - 7 4 S - j 
? 0 6 7 4 9 1 
7 9 7 0 1 π 
? 0 7 1 1 1 5 
2 0 7 1 1 1 9 
2 9 7 7 · , 7-! 
? 1 7 .11 i ] 
2 9 7 1 1 5 6 
. ' 0 7 7 1 *. ι 
7 1 7 7 ι ,., - ■ 
? ? 7 11 7 «s 
? 0 7 1 1 1 1 
? 1 7 1 1 » 7 
¿ 0 7 01(5­* 
? 9 7 * 1 3 9 
? 1 7 7 * ■ * 
,­ 0 7 ­ y · ) 
7 1 7 3 ", * 
















6 3 1 0 





5 3 b 
1 
­ . 3 9 
4 9 
1 1 6 






















47 78 9 
l l 1 
1715 
9 4 



































4 1 1 
33b 



























4 6 6 
1 




















3 6 3 
1 
2 
3 0 1 1 






































7 1 , 1 
7 0 , 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 2, 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
2 Ί , 
i *î', 
1 6 , 
2 4 , 
2 4 , 
7 3 , 
? 2, 
Z i , 
?A, 
7 1 , 
2 3 , 
1 2 , 
ζ Ό,' 
1 ι . 
0 , *■ 
l b . 
3 0 , 
3 9 , 
7 0 , 
20, 
7 7 , 
2*3· 2 1 , 
2b', 
2b, 
8 0 , 
? 4 , 
2 4 , 
? 5 , 
4 7 , 
6 7 , 
3 1 , 
3 2 , 
2 4 , 
4 2 , 
2 8 , 
2 5 , ? 
7 ? , 5 
7 ? . 5 
1 5 , 1 
1 8 , 7 * 
0, 










1 2 , 
1 3 , 
5 , 





1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 





1 0 , 
0 , 
1 3 , 
? 4 , 
2 0, 
1 0 , 
8 , 
1 7 , 
9 , 
? 1 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 ? , 
1 3, 
1 1 * 
2 0 , 




1 3 , 
1 5, 
1 2 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T ­ K ■'*■ 
2 0 7 0 4 1 0 
? 7 7 0 4 9 0 
2 9 / 9 5 1 0 
? 0 7 C 5 9 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 3 0 5 S O 
? 9 8 1 6 1 7 
? I r t O b l ? 
2 3 6 0 8 1 1 
7 0 ­ 1 0 P 3 1 
? 9 6 9 6 3 5 
2 0 3 0<r 4 0 
? 9 6 0 6 9 0 
? 0 6 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 6 1 1 9 0 
2 O e i 2 3 0 
2 1 B 1 2 4 0 
? 0 H 1 2 MO 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 0 
2 O 9 0 4 b 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 b 0 
? 0 9 1 9 1 6 
7 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 1 7 o 
7 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 2 0 ) 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
? 1 2 0 ) 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
? 1 2 0 6 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 9 0 0 
? 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
? 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
7 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
? 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
? 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 7 0 0 7 3 5 
2 2 7 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 Z 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 O b 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OF*; . Ä G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 9 
i 1 9 O 1 O 0 
3 1 9 9 7 0 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
Λ Γ , . ' . - Ί Λ 
4 0 5 0 I O O 
4 0 5 9 2 0 0 
4 9 5 0 3 9 U 
4 Ο 5 1 0 Ο Ο 
4 1 5 0 7 31 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
-, 0 5 0 6 GO 

































1 8 4 











1 1 3 
6 6 
1 7 9 



















5 7 1 
4 7 5 0 
5 3 








4 1 1 5 5 
L E V . 
2 0 5 
3 9 5 
1 












1 2 2 
4 
1 9 5 4 
2 5 
2 5 3 
1 
5 0 8 
3 3 
5 7 
3 7 ο 
2 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
•J to tol to Έ -0 J 
s? -S *■"■ 
Ü ­a w 
1 ï 0 
0 ° r*J **J Q 
2 Ιό , 1 
3 1 6 , ] 
1 4 , 5 I 
5 , 1 
8 , 1 
1 4 , : 
2 1 *,5 2 
1 6 , 2 
0 , 
5 7 , 
7 2 1 1 , 
1 2 , 
11 t 
8 I ß , 1 
6 20 , 3 11 , 
1 1 6 , 
8 , 
L5 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 
3 1 2 , 5 
2 1 θ , 
5 , 
10 , 
ο» 0 , 
2 5 , 
3 0 , 
0 , 
3 2 1 3 , 
0 , 
1 6 , 
4 , 
5 , 
2 8 , 
1 1 0 , 
5 9 , 
0 , 
1 1 , 5 
0 , 
0 , 
2 7 2 4 , 
9 1 4 , 
0 , 
2 0 7 , 
0 , 
5 1 0 , 
1 5 , 
Ι 1 7 , 
1 2 5 , 
2 , 
2 1 7 , 
4 2 6 , 
2 2 0 , 
2 5 » 4 
4 2 2 , 
1 2 3 * 
L 1 8 * 
1 2 4 , 
1 2 2 , 
1 3 0 , 
3 1 7 , 
23 , 
2 1 , 




1 0 4 1 8 , 3 2 
2 1 8 0 4 5 , 9 
1 0 1 9 * 1 
1 0 8 5 5 , 6 





1 5 * 
5 2 5 , 
3 4 2 7 8 , 3 * 
5 5 2 7 , 
1 0 7 2 7 , 
8 * 
6 5 1 1 * 
8 * 
7 . 
5 2 0 , 
2 1 4 . 
Ι 1 3 , 
1 9 0 3 5 , 
I B * 
1 2 2 . 
1 5 . 
4 1 3 , 
1 3 * 
2 ? 1 8 , 
1 1 4 , 


































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 









4 0 5 1 Γ 1 9 
4 1 5 1 2 9 9 4 0 5 1 4 1 0 4 1 3 1 1 1 0 4 130210 4 1 3 0 2 9 0 4 13 0 3 13 
4 130355 4 140131 4 1 4 0 1 7 9 4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 ) 4 140 519 4 1505 10 4 1 5 0 6 0 1 4 1 5 0 8 0 0 4 1 5 1 0 3 0 4 1 5 1 0 5 1 4 1 5 1 1 1 9 4 189 300 4 1 8 0 4 0 0 4 21O210 4 2 1 0 3 3 0 4 2 1 0 4 9 ? 4 2 1 0 5 0 ) 
4 2 1 9 6 3 9 4 7 7 9 1 1 0 4 2207C6 4 2 2 0 1 1 0 4 220B30 4 7 2 0 9 3 9 4 7 2 0 9 5 7 4 7 2 0 9 5 h 4 22 ' *973 4 7209 76 4 ? 2 ' * 9 8 1 4 7 7 0 9 9 9 4 7 4 0 2 1 0 4 2 4 1 2 2 0 4 7 4 0 2 3 0 
crea 
5 7 6 0 1 1 9 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 7 1 0 5 77Π230 5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 0 1 7 1 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 2 0 5 7 3 0 1 3 0 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 7 1 2 5 73C72? 5 73CA10 5 7 3 1 8 1 9 5 7 3 0 8 9 0 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7311 13 5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 5 7 3 1 2 1 0 5 7 3 1 2 5 1 5 7 3 1 7 7 1 5 7 3 1 3 1 1 5 7 3131 3 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 3 6 5 7 3 1 3 4 1 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 1 1 3 5 0 5 7 3 1 3 6 5 5 731 166 5 7 3 1 3 F 7 5 7 3 1 3 9 5 





? ι 3 






4 6 7 
1 
9 
? 6 8 
5 7 
6 
1 3 5 





2 4 0 























1 7 C 
3 4 
4 3 
4 0 7 2 9 6 1 0 
1279 4 3 








7 4 8 1541 3 9 8 7 
142 18 3 1 ) 7 5 4 1 3 3 14d77 5 5 4 1 14 1 9 
5 3 6 
7 9 6 
7 
6 4 
3 1 3 
1 6 1 




7 3 1 
6 0 0 
4 2 8 
1379 13457 1014 1 7 
1 9 ) 
6? JO 1 2 3 
2 4 3 
50 1 







e õ l i s ° 
o g **J Q 
_ 

















12 ? , 5 
14 , 
1 7 , 
1? 4 , 5 
1 1 , 5 
\ 1 5 , 
16 1 ? , 
24 1 8 , 
1 6 , 
6 IB , 
1 8 , 
4 6 , 
1 4 , 
36 1 5 , 
104 2 4 , 
2 6 1 8 5 , , 
6 2 7 , 
Ι 4 2 , 4 
42 , 6 
6 4 4 , 2 
4 5 5 , 2 
Β 5 7 , 7 
9 9 5 , 6 
5 9 0 , 
θ 52 * 
6 1 1 7 , 






37 4 , 
4 , 
2 4 , 





Ι 3 , 
2 4, 
7 0 3 6 5 , 
37 6 , 
77 6 , 
3 6 , 
182 7 , 
77 6 , 
6 , 
2 6 , 
5 6 , 
6 , 
1 C2 8 , 
3 7 , 
1 7 , 
6 , 
1 7 , 
52 7 , 
1C79 7 , 
69 7 , 
9 6 , 
Ι 6 , 
6 , 
S3 6 , 
24Β 6 , 
1190 Β , 
44 3 , 
7 , 
Ι 7 , 
7 8 , 
3Β 7 , 
56 7 , 
1 , 
4 7 , 
19 6 , 
9 5 , 
18 7 , 
3 7 , 
4 7 , 
5 7 , 
0 , 
7 3 , 
24 4 , 
26 6 , 
132 7 , 
3C7 6 , 
71 7 , 
1 6 , 
14 7 , 
416 7 , 
9 7 , 
17 7 , 
15 7 , 




Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AlJT t ì i rH* ­
5 7316 70 
5 7 3 16 51 
ÄtJT . n p n o . T n c 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 19 7 7 5 04 9 1 7 25 1510 7 2 5 06 1 0 
7 2306SO 7 2 5 9 7 9 0 7 25 08 1.0 7 2 5 9911 7 2 5 0 9 1 5 7 7 5 1 9 1 0 7 2 5 1 1 3 0 7 25 12 00 7 25 13*­>9 7 2 5 1 4 9 1 7 2 6 1 6 1 ) 7 7 5 1 5 1 9 7 2 5 1 6 10 7 7516 31 
7 7 5 1 6 1 5 7 2 5 1 6 ) 9 7 25 1700 7 2 5 1 6 1 9 7 2 5 1 3 3 0 7 2 5 1 9 Γι ? 7 2 5 2 0 1 9 7 75 211 ' ) 7 2 5 2 7 0 7 7 2 5 7 3 00 7 7*­2,voi 7 25 2 5 00 7 2 5 2 6 Ρ ) 7 2 5 2 7 H 7 7 5 7 7 7 1 7 257 7 39 7 2 5 28­­0 7 2531­JO 7 25 3 2 0 0 
7 2 6 1 1 6 0 7 26 01S9 7 26 1290 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 1 3 17 7 2 6 0 3 ) 0 7 2 6 0 3 5 9 7 2 6 0 3 9 0 7 26 )49? 7 2 7 0 3 1 7 7 2 7 0 7 1 9 7 27 07 59 7 2 7 07 60 7 2 7 0 7 7 0 7 2 7 0 7 9 0 7 2 7 06­11 7 27 19 1) 7 2 7 1 0 ? 5 7 2 7 1 0 ) 9 7 7 7 1 1 5 9 7 2 7 1 1 7 1 7 2 7 H 7 9 7 2 7 1 1 9 9 7 2 7 1 2 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 7 2 7 1 1 9 0 7 2 7 1 4 1 0 7 2 7 1 4 30 7 27 1 5 ' Ό 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 3 H C 1 
7 2 8 0 4 1 1 
7 ? g ? 4 4 1 
7 2 6 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 9 1 
7 2 8 0 5 1 0 
7 2 8 1 5 5 1 
7 2 3 9 5 7 1 
7 7 8 057 » 
7 2 8 0 3 Γ ? 
7 2813 Ι " 
7 23 1349 
7 2 6 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 23 14 29 
7 2 8 1 5 7 1 
7 2815 Γ0 
7 7 6 1 7 1 0 
7 2 Θ 1 9 Ι Ί 
7 232 1 1 1 
7 26 20 11 
7 2 3 2 2 1 0 
7 ? 3 ? 3 * ? 














Λ. Ο ο*) r­j 
H 5 , l 
l 5 , 1 1142 32 7 0 39 6 , 2 * 
1 9 , 6 
1 3, 9 69 6 0 , 135 0 , 13 0 , 
1 0 , 917 0 , 24 0 , 1 0 , 2 l , 5 229 5 ,?, ? 1 , 6 0 , ' 1 , 
5 0 , 6 6 5 0 , 12 1 6 , 234 0 , 40 1 3, 5 
3 , 
5 0 , 106 3 0 , 270 1 , 19 l 4 2 , 9 3 5 8 0 , 732 0 , 563 0 , 75 3 3, 5 4 3 4 17 4 , 41 0 , 2 0 , 3 0 , 3 0 , 3 4 , 7 0 1 3 70 1 , 2 0 , 10 0 , 1274 0 , 
33 0 , 1404 0 , 274 0 , 175 0 , 25? 0 , 14 0 , b l 0, 6 1 , 5 3479 0 , 33 0 , 0 , 
56 1 1 , 45 1 2 , 5 19 0 , 33 0 , 9 1 3 3, 198 0 , 7 , 
1 7 , 1 7, 113 6 5, l 6 , 66 4 6 , l . 5 2 7, 
1 1 , 5 11 1 6 , 8 0 , 4 0 , l o , 15 1 , 1026 115 1 1 , 2 1 3, 2 25 1 4 , 8 3 7, 2 7 0 , 16 1 6 , 4 3 8 , 3 19 1 3, 2 60 2 2 , 8 25 0 , 1 ) 6 4 3, 2 74 5 7, 2 177 17 9 , 6 12 1 6 , 4 8 1 6 , 
?2 2 1 1 , 2 66 4 6 , 4 56B 64 1 1 , 2 3 1 2 , 8 9 1 1 2 , a 6 1 8 , 3 l b 3 0 124 7, 6 17 1 6 , 35 ? 6 , 4 1 9 , 6 6 1 1 2 , ? 3 b, 4 32 3 8 , 77 4 5 , 6 55 6 1 1 , 7 6 , 
l 8 , 8 l 6 , 4 4 9 , 6 63 3 4 , 1 1 , 2 ? 8, 2 1 ? , 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 7 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 6 0 0 7 2 8 3 Β 1 0 7 2 6 3 8 2 0 7 283Η40 7 2 6 ) 8 6 0 7 2 6 3 Β 7 1 
7 2 6 3 9 1 0 7 2339 70 7 2 8 4 0 1 0 7 2 8 4 0 9 0 
7 2 6 4 2 4 0 7 2 8 4 2 7 0 7 2 6 4 3 2 0 7 2 8 4 5 9 0 7 2 Ö 4 t 3 0 7 2 6 4 7 2 9 7 2 3 5 0 6 0 7 2 6 5 0 9 0 7 2 6 6 2 8 0 7 2 8 > 4 9 0 7 2 6 5 6 5 0 7 2 6 5 6 7 0 7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 7 2 9 0 2 1 0 7 2 9 0 2 2 B 7 2902 30 7 2 9 0 2 7 0 7 2 9 0 2 8 0 7 2 9 0 2 9 0 7 7 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 1 4 7 2 9 0 4 1 5 7 2 9 0 4 2 4 7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 6 1 3 7 2 9 0 6 3 8 7 29O710 7 7 9 0 9 0 0 7 2910 90 7 2 9 1 1 1 1 7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 7 7 7 9 1 5 2 7 7 2 9 1 5 4 0 7 2 9 1 5 6 0 7 29 1b21 7 7 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 2 2 1 9 7 2922 39 7 2 9 7 2 6 1 7 7 9 2 2 6 9 7 2 9 7 3 1 9 7 2 9 2 3 6 0 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 7 2 y 2 5 1 9 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 39 
7 2 9 7 7 0 0 7 2 9 2 8 0 0 7 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 1 9 0 7 2 7 3 5 1 5 7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 0 7 2 9 3 6 2 1 7 2 9 3 8 3 0 7 29 3B50 7 2 9 3 6 8 0 7 2 9 39 10 7 29 3990 7 2 9 4 1 0 0 7 2 9 4 1 1 0 7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 6 3 7 2 9 4 2 9 0 






ι 3 301 7 6 1022 
25 1 2 21 
525 5 2 l 91 4 1 2 203 519 31 69 
110 
2 9 6 27 1 25 4 2 1 159 62 4 3 2 
5 111 70 2 
3 4 5 9 5 61 219 1 14 199 7 


























4 8 6 




2 9 8 
3 
5 6 
2 06 8 4 9 
3 6 
7 
























































2 ι 5 

















il | | S 
o g 
N Ö 
6 , 4 
1 2 , 
7 , 2 
1 , 7 
7 , 6 T , r , f, , 4 
θ , 1 2 , 
9 , 6 1 1 , 2 
7 , 2 
8 , 8 1 2 , 
9 , 6 12 , 12 , 4 0 , 
0 , 
4 , 12 , 1 4 , 7 9 , 6 0 , 0 , 
6 , 4 
1 4 , 4 1 2 , 8 1 5 . 2 1 3 , 6 1 3 , 6 14 , 4 1 4 , 4 6 , 4 
11 , 2 1 5 , 8 1 6 , 4 2 . 4 
12 , 12 , 1 5 , 8 1 4 , 4 1 4 , 4 1 3 , 6 
11 ,2 1 6 , 8 1 3 , 6 1 3 , 6 1 2 , 8 12 , 1 0 , 4 14 , 4 1 4 , 4 1 5 , 2 1 5 , 2 13 , 6 1 1 , 2 1 2 , 8 6 , 4 1 2 , 8 1 2 , 8 1 3 , 6 1 3 , 6 13 , 6 1 2 , 8 14 , 4 1 3 , 6 1 3 , 6 1 3 , 6 
1 5 , 2 12 , 8 1 3 , 6 1 4 , 4 13 , 6 11 , 2 1 7 , 5 1 0 , 4 11 , 2 4 , 5 
5 , 8 
9 , 6 
11 ,7 1 3 , 6 1 1 , 2 1 0 , 4 9 , 6 
11 , 2 1 3 , 6 8 , 8 , 4 
2 0 , 
1 6 , 8 1 0 , 4 8 , 
Ü . 





J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 



























































































7 ? 0 3 1 1 
' 2 9 5 1 1 
3 ? 1 r ? 1 
7 2*7 5 4 1 
3 ? O f - 9 7 
] * * * i n 3 7 1 7 4 1 
7 7 " 7 7 9 
7 7 C 7 *■ 7 
7 7 f ­ 7 ' Ì 
' ' C H I 1 
7 2 * * 3 Ì ι 
7 ? * * e 5 7 ·> ? Ζ Η 7 0 
7?r * J 6 l 
7 ? **ς. · ' ! ΐ 
I ? * * · , ) 9 
7 7 5 1 1 ? 
* 7 1 2 7 1 
3 7 1 ) 1 ) 
7 ? 1 1 * Ì 
7 ? 1 7 « l i 
" O l l i 7 ■*? ι 2 ■* 
7 3 ) 1 M 
7 ) 0 4 1 ) 
? 7 0 5 1 1 
3 « .069 ) 
' 4 ? 1 " 1 
7 4 1 2 0 1 
3 4 1 3 1 ) 
7 4 1 3 9 7 
1 4 9 4 1 1 
7 4 * 5 6 1 1 
7 4 1 6 1 1 
H " 7 * 1 
1 5 ? I 1 9 
7 5 0 2 1 1 
3 5 1 7 I *i 
3 H P ) 9 1 
J 5 0 6 » ! 
■ b f f ' 3 
7 5 0 6 1 5 
A5r.f*A 
7 6 0 2 1 1 
1 6 " 4 0 J 
3 ­ ­ 0 5 9 1 
> 6 Γ 7 * * · Ί 
7 (, Γ 3 9 1 
7 7 1 1 ' H 
3 7 0 7 - 7 1 
7 7 1 4 1 1 
1 7 1 4 ' .5 
- » 7 1 5 9 1 
1 7 Ο Λ Ο Ι 
3 7 Γ 7 1 1 
U 1 7 5 1 
7 7 1 7 5 3 
7 7 ι 7 <- , 
3 7 Γ 6 9 ) 
l f l - 7 1 1 * 
3 3 0 1 3 I 
3 3 C )'->1 
3 3 0 5 1 1 
3 B 0 5 9 0 
7 " 1 6 η 
l ö C 7 9 1 
23ZAI 1 
1 8 Ζ fl i 1 
3 3 1 1 1 1 
Ή Ι ' - Ί 
7 B 1 2 1 ί 
33 1 2 1 ) 
7 8 1 7 1 1 
1 8 1 4 3 1 
7 8 1 4 1 9 
7 R 1 6 1 1 
3 - 1 1 Β 0 1 
3 3 1 9 7 1 
7 f} i n 7 7 
3 6 1 9 4 5 
1 3 1 9 5 5 
7 3 1 9 6 1 
3 3 1 9 7 1 
1 6 1 9 **> 
3 d 1 9 9 j 
ι . - ] n -s 
1 9 0 1 0 7 
' 9 Γ 1 2 1 
« 9 1 1 ? 9 
3 9 9 1 31 
3 9 9 1 i ) 
1 9 0 1 4 1 
1 9 C I 5 1 
3 9 0 1 6 0 
3 9 0 1 7 1 
3 * 0 1;30 
1 7 0 1 9 9 
19 Π ? 0 5 
..7-7 7*7 
37 1 7 ] **■ 
7 9 0 7 1 R 
?' ί Ι ? ? ? 
3 9 0 ? 1 5 
79 0 2 4 1 
3 9 0 7 4 9 
1 9 1 2 5 1 
7 9 0 ? * = 9 
1 9 0 2 7 1 
* « , ι ? 7 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 l ' i 
1 







r. -11 17 
76 I ? , 
ι η , 
1 9 1 4 , 
0 , 
5 , ί. 
7 , 7 
9 , 6 
8 , 8 
U ,2 
I l , ? 
1 2 ? 1 4 , 4 
5 8 7 
? 4 9 
6 7 ? 
2 
2 1 6 
4 2 5 
14 2 




1 5 9 
3 9 0 
Ι i > 
1 






















Ι ' . 
ι / 
ι ι 




















U r s p r u n g - O r / g i n e 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 3 9 i ) 1 ) 
7 3 -· 9 3 1 *, 
7 3 9 1 3 1 7 
7 3 9 9 1 7 1 
7 3 9 1 3 ? 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 - 1 0 ) 1 3 
7 3 9 1 3 1 4 
7 3 9 13 3 b 
7 3 9 0 3 )7 
7 3 9 9 ? 7 9 
7 3 9 ? ) ' , 7 
7 
7 
! 7 7 
1 





f 7 F 


























































3 9 0 5 7? 
3 9 9 5 3 * 7 
3 9 16 9 7 
3 9 9 7 1 ) 
3<ΙΓ,7 ' 9 
3 9 9 7 5 1 
3 9 ! ΐ 7 9 ' 7 
4 " » Ι ? 4 1 
4 1 0 ? 6 1 
4 1 0 2 9 9 
4 0 0 3 1 9 
4 1 0 4 0 1 
4 1 1 5 1 1 
4 1 9 5 > 1 
Η 005 9 9 
4 0 9 7 1 1 
4 1 - 1 3 U 
4 1 0 Α 1­Ì 
4 9 0 6 ? "ι 
4 9 9­} 1 1 
4 1 1 0 1 ' ) 
4 ­ 7 1 1 » ? 
4 * 7 1 1 9 0 
4 '7 ■ ? '5 0 
4 0 1 3 17 
4 0 1 3 3 1 
4 9 1 4 1 0 
4 0 1 4 9 1 
4 9 1 4 Ι ' 
4 0 1 5 1­5 
4 1 1 5 2 9 
4 01 6 0 0 
4 1 1 1 17 
4 1 0 1 2 1 
4 1 9 1 7 6 
4 1 0 2 1 1 
4 1 1 2 9 0 
4 1 1 3 9 1 
4 ] 0 3 9 9 
4 1 0 4 9 1 
4 1 1 4 9 ? 
4 1 0 5 3 1 
4 1 0 5 ο 9 
4 1 1 6 9 1 
4 1 9 7 H 
4 1 9 6 0 0 
4 1 0 9 1 ) 
4 1 1 0 0 0 
4 2 9 1 0 ­ » 
4 ? Ο ? 1 1 
4 ? 1 ? 9 ΐ 
4 2 0 3 1 1 
4 7 0 3 7 1 
4 2 0 3 7 5 
4 2 0 3 7 9 
4 7 9 ) 5 0 
4 ? 1 4 η 
4 2 1 4 9 1 
4 2 0 5 1 0 
4 2 0 6 1 0 
4 2 0 6 9 0 
4 1 - 7 1 9 0 
4 3 9 2 1 0 
4 3 0 ? ? ? 
4 3 0 3 1 0 
4 3 0 3 9 1 
4 4 0 1 0 1 
4 4 1 7 0 0 
4 4 0 1 2 0 
4 4 * 1 3 5 0 
4 4 0 4 1 9 
4 4 0 5 2 5 
4 4 0 5 3 ? 
4 4 1 6 5 0 
4 4 1 6 0 9 
4 4 0 7 1 Ί 
4 4 0 7 9 1 
4 4 0 8 Ο 0 
4 4 0 9 0 0 
4 4 1 0 0 0 
4 4 1 1 1 9 
4 4 1 ? ï ) 
4 4 1 3 1 1 
4 4 1 3 9 0 
4 4 1 4 9­1 
4 4 1 6 17 
4 4 1 6 3 ) 
4 4 1 7 1 ? 
4 4 1 6 9 1 
4 4 1 9 9 ? 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
U r s p r u n g ­ O r / g j r i e 
7', 4 11 1 
VJ I 
5 1 4 9 7 7 1 1 4 
' I I I I 
4 1 3 3 1 0 2 1 125 
',.' 1,7 Ρ 19 155 1 2 8 8 30 
, ' , 9 
5 1 1 7 7 
1 7 
44 1 
1 0 9 4 





­ I , 
A, 










1 . 4 8 11 7 7 
l o 7 1 2 , 






Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
447)10 4 4 2 3 71 442 3 b) 4424O0 4425 10 447691 442690 442700 442810 442690 450200 4 504 9 0 460210 460791 460292 460)00 470110 470121 470129 471I31 4 70139 471I49 470191 470195 4 7 0211 479215 470219 4 702 21 480103 460105 480107 4 8 01 2 0 460190 480200 480300 480400 460510 480690 480600 4 6 07 1 0 4 6 0 7 5 0 460790 480600 460900 4R1000 481 I 10 481300 481400 481505 461599 461610 46 1690 481700 461600 481900 462000 4B21 10 482199 490100 490200 490300 490400 490590 490600 490710 490720 490791 490799 490810 490690 490900 491000 491 1 10 491190 500910 500991 500999 510110 510190 510219 510320 510410 510420 520100 530100 530290 530300 53O4C0 530610 530710 530790 531000 531110 531190 5 312 00 540100 540200 540310 540330 540360 540500 550200 550300 550510 550523 550528 551590 5506CO 550790 5506C0 6409 10 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










489 2 2 04 
7346 
2776 10 







1 27 Ζ HA Zi 5069 
163 2 34 
6 9 9', 
30 












1265 262 24 
55 
6 0 
16 87 1 42 7 
? 2 1 96) 51 1 
591 3 
4 73 6 9 4 
149 32 2 Pi 
1 
In 9 1 2 1 5 0 4 2 3 
33 7 1 6 08 24 4 3 
III 13 4 
9 9 
1 , 
0 , I , 7 , i . 1 ' , Ι Ρ , 1 , 1 . , I . , 1 4 , 1 . , 1 i , Ι Ρ , 
Ι Ρ , Ι Ρ , 1 . , ι ι , 7 , Ι 1 , Ι Ρ , Ι 5 , 6 , ι / , Ι 5 , 1 5 , Ι 4 , 
Ι 5 , Ι 4 , 1 4 , 6 , 1 4 , 0 , 
6 9 
Ι Ι 77 ΡΡ 
Ι 31 
Ι 14 1 0 4 Ι 






8 , 1 1 . 9 , 5 0 , 9 , 1 2 , 

















; 1 6 
564 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
­» 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat de Produits 
■* 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
' ' 
¿MT t [ Γ Ι Ι Γ 
7 5 5 0 9 ) 1 
7 6 5 Π 9 7 0 7 ** 5 0 9 9 9 
7 5 6 1 1 1 0 
7 S 6 C 1 7 0 
7 5 6 1 2 1 1 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 3 ? ι 
7 5 6 1 4 1 9 
7 5 6 0 4 2 1 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 6 1 ) 
7 5 6 0 7 1 9 
7 6 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 ) 1 0 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 1 8 0 0 
7 5 7 1 0 2 1 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 1 
7 5 6 0 1 9 1 
7 5 3 0 2 1 4 
7 5 8 0 2 8 1 
7 5 8 C 3 0 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 9 9 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 e 1 7 
7 5 6 0 5 8 1 
7 5 6 0 6 9 1 
7 5 3 C 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 6 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 C 9 7 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 3 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 1 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 Π 
7 5 9 C 4 C 0 
7 5 9 C 7 C O 
7 5 9 Γ Β Ο 0 
7 5 9 1 0 0 Ο 
7 5 9 I 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 1 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 9 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 I 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 7 1 7 4 1 
7 5 9 1 7 Θ 0 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 Γ 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 1 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 Γ 0 5 6 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 C C 6 1 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 Ο 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 b i c a o o 7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 ) 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 2 0 4 9 9 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 ) 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 9 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 C 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 3 B 
6 0 
2 4 1 3 
P B 
5 0 5 9 
9 1 
9 6 
3 4 ? 
3 0 5 
7 ? 
1 1 6 5 
1 1 6 0 
1 
4 9 7 8 




t l 1 1 5 ι 6 ) 
1 7 
2 6 
4 9 7 






3 7 5 
1 6 
5 





1 7 5 
4 1 2 
* * 7 2 
) 6 5 7 
6 7 5 4 
7 2 6 
2 6 
3 6 3 
4 0 
1 
1 2 6 
4 0 
2 2 5 
7 3 
1 0 4 










5 1 ? 
7 5 0 
1 9 6 
6 5 
2 0 7 5 
8 2 5 
2 5 3 
1 0 1 2 
3 3 0 
1 6 7 5 
9 6 ? 




1 3 7 8 3 
8 0 1 5 
4 2 ? 
5 9 7 
1 3 9 
7 4 
5 7 
2 6 4 
6 





? 5 4 
5 





8 3 9 
5 9 
1 
1 7 ? 
3 9 7 
1 2 4 1 
4 7 7 1 
1 1 9 
1 0 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 C 3 
β 
1 6 ? 
Β 







3 1 6 
7 9 6 
















1 ? ' . 
■ 7 ) 
























1 1 0 
1 11 




2 7 5 3 













ι 1 14 
1 
6 
'. 1 0 1 2 6 
9 
1 θ 
2 4 8 










1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
1 , 
I l ,1 
8 , 5 
8 , 
5 , 5 
1 ' 7 , 
1 1 , 
1 ρ , 
1 4 , 
Ι 6 , 






2 0 , 
7 τ f 
ί 7 , 1 1 , 7 
2 0 , 
1 7 , 
7 7 , 
2 0 , 
8 , 4 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 4 , 
) 0 , 
8 , 
ι ! . 
6 , 5 
Ρ , 
8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 , 5 
9 , 





1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
Π , 
U , 
1 4 , 
8 , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 
U , 
3 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
9 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
9 , 5 
1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
Π , 
11 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 0 , 5 
! 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
1 9 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
0 , 
7 0 , 
8 , 
Ί , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W o r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I *?*? 
A ' J T r ' I ,' H ­
7 6 4 1 4 1 9 
7 0 4 1 5 * 9 
7 6 4 15 9 0 
7 6 4 1 6 0 9 
7 6 5 1 1 * ) 
7 6 5 17 ? ) 
7 b 5 0 3 11 
7 6 5 9 3 2 1 
7 6 5 , 1 3 7 9 
7 6 5 1 4 } 1 
7 6 5 . 1 4 7 0 
7 6 5 1 6 1 9 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 6 ì l η 
7 6 6 0 2 9 0 
7 6 6 1 3 1 9 
7 6 6 1 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 1 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 ι ? * . 9 
7 6 7 9 2 2 0 
7 6 7 9 4 1 1 
7 6 6 1 1 9 1 
7 6 3 ) 2 1 1 
7 6 6 9 ? * 1 
7 6» ' 0 2 2 1 
7 6 3 9 ? 2 9 
7 6 6 12 31 
7 6 8 0 2 ) 5 
7 6 3 17 ) } 
7 6 6 9 2 * 0 
7 6 3 . 1 4 11 
7 6 Η 0 4 Τ 9 
7 6 8 0 4 9 9 
7 6 3 9 5 1 1 
7 6 b 0 6 1­1 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 1 7 ­ r l 
7 6 h OH .10 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 ö i o : o 7 6 B Î 0 9 0 
7 6 8 1 I H 
7 6 8 1 2 l i 
7 6 6 1 7 9 0 
7 6 3 1 3 33 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 1 3 7 
7 6 3 1 3 4 1 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 3 H 5 5 
7 6 B 1 4 0 0 
7 6 B 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 10 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 9 2 19 
7 6 9 ) 2 9 1 
7 6 H 3 Π 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 ­ H 3 9 1 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 9 
7 6 9 0 5 1 Ί 
7 6 9 1 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 7 31 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 J8 7 1 
7 6 9 1 8 3 1 
7 6 9 1 6 9 ? 
7 b 9 19 1 0 
7 6 9 1 9 9 0 
7 b 9 l 1 1 0 
7 6 9 1*190 
7 6 9 1 I 10 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 12 9 9 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 79 
7 6 9 1 ) 9 1 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 9 1 2 7 
7 7 1 1 7 0 * 1 
7 7 0 Π 0 7 
7 7 9 0 4 1 ) 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 9 9 5 1 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 1 * 7 1 ' * 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 19 0 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 - M 1 i i 
7 7 H 21--1 
7 7 1 1 7 2 » 
7 7 0 1 3 1.1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 I 4 1 1 
7 7 ) 1 4 9 0 
7 7 9 1 6 ) 7 
7 7 0 1 6 19 
7 7 1 1 7 11 
7 7 7 1 7 19 
7 7 7 1 7 * 5 
W e r t e 




1 5 ) 9 
1 




1 Β 2 











1 4 7 
9 












1 2 6 
1 0 0 
1 3 0 3 
3 7 Β 
1 2 4 9 
1 9 2 2 
5 
2 1 ? 
3 
1 0 2 4 
2 
4 1 4 
1 4 
9 
9 4 6 6 
9 
5 3 
2 3 3 5 5 
1 0 2 7 
β 












4 5 0 
7 7 













1 2 « 
2 1 
2 4 
3 9 ? 
1 
1 5 9 6 
1 
2 5 




3 3 7 8 
4 5 7 
1 5 5 9 
2 9 4 
1 
2 3 0 
ι 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 






























5 2 1 
3 
















































6 , 5 
' , 5 
7 , 5 
b , 5 
7, 5 




9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 
ò , 5 
1 5 , 
1 3 , 
7 , 5 
9 , 
1 5 , 
1 7 , 






7 , 5 
8 , 5 




4 , 5 
4 , 5 
5, 
i , 5 
3 , 
6 , 
3 , 5 
4 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 
1 ? , 






5 , 5 
5 , 
5 , 4 
ά * 2 
4, t 
9 , 
1 2 , 
8 , 5 
4 , 
5 , 
i , 5 I 
5, 
i , 5 
Β , 
9 , 8 
1 6 , « 
9 , 
1 4 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 1 , 5 ί 
1 7 , 6 2 
1 8 , ? 2 
2 3 , ? ? 
7 , 5 1 
1 1 , 7 2 
1 2 , 9 2 
1 4 , 1 
Β , 1 
7 2 , 2 
2 1 , 2 2 
7 , 5 1 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
Π , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
7, 1 
5 , 5 2 
6 , ? 
5 , 1 
8 , 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 ? , 5 
1 0 , 
' ï , 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 7 
ο , 5 
9 , 
9 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i o 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l û s s . 
Code TDC 
▼τ 
AUTi< I C H F 
7 7 C 1 3 C 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 b 
7 7 O U 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 C 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 1 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 Ο ? 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 9 9 
7 7 1 0 ) 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 I 0 9 1 3 
7 7 1 1 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 10 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 U 2 J 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 l b l 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 9 ? 1 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 J 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 ) 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 1 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 1 ) 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 ) 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 1 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 ì l l 4 l 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 ) 9 7 
7 7 ) 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 ) 1 6 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 ) 1 5 2 β 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 6 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 Μ 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 b 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 ) 1 6 7 5 
7 7 ) 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 ) 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 ) 7 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 ) 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 ) 2 0 
7 7 ) 7 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 ? Η 0 1 
7 7 ) 2 9 0 0 
7 7 3 ) 0 0 1 
7 7 3 1 1 9 0 
7 7 ) 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 d l 0 
7 7 1 3 8 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 6 
3 5 9 9 
3 5 
8 
1 7 4 ? 
1 1 
1 4 3 
I 7 
ι 4 4 
4 5 
4 6 
1 6 9 




3 1 8 




2 0 2 
LO 
5 0 
6 1 6 







1 8 6 7 
1 8 4 
4 5 0 9 
2 1 
7 0 7 






2 6 0 
1 6 7 2 
3 1 
7 
6 7 3 
1 
1 Ι 
1 1 4 9 
1 4 
1 3 8 









3 0 2 
1 
3 9 






5 ) 8 5 
1 3 3 4 
ι 2 5 6 0 




2 0 3 





6 9 4 0 
3 3 
6 5 
3 6 3 4 
8 9 3 3 
6 2 8 
7 1 
6 2 
4 6 ) 
1 5 0 
lab 1 7 




1 3 7 
2 1 
6 1 9 
2 0 
7 3 5 
7 3 7 
1 4 5 8 
2 3 5 
1 3 3 4 
Z o l l e r t r a g 














































;. 2 3 
1 7 7 
1 0 7 



















ι 5 2 
6 
1 4 
..' 6 S Ζ 
5 ! 
5 1 
1 2 4 
1 6 









S c ­c *­Ta — 0 Φ Îi α tn *o « 0 _ί 0 
1 -ft õ ° 
0 Ρ ISI Ν Q
9 , 1 
0 , <· 
1 1 , 5 
8 , 1 : 
0 . «* 
5 , 5 
8 , 5 
1 1 , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 1 3 , 






0 , 5 






4 , 5 
9 * 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 
1 6 , 
1 1 , 5 
0 , 


















































1 0 , 
L 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
1 0 . 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
7 , 
1 3 · 8 , 
1 1 * 
7 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
Β , 5 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
565 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Í :¿Ir ilo Produits 
•i 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Cods TDC 
«SUT*­ T­*. ' ,= 
7 7 ' 3 ' ? 0 
7 7 » 4 0 1 ) 
7 7 « 4 0 9 ) 
7 7 4 0 1 0 9 
7 7 4 0 2 0 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 0 5 1 ) 
7 7 4 1 5 9 1 
7 7 4 0 6 1 5 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 ? 1 
7 7 4 1 1 0 ) 
7 7 , 1 1 1 1 
7 7 4 1 7 1 9 
7 7 4 15 1 0 
7 7 4 1 6 9 9 
7 Τ ί. j ι», Γ ) 
7 7 4 1 79 1 
7 7 4 1 3 1 ι 
7 7 H 1 *■■ 0 1 
7 7 5 7 1 * * ι 
7 7 5 1 7 0 ) 
7 7 5 · * 3 l ) 
7 7 6 0 6 I 1 
7 7 6 *!*­ 1 ? 
7 7 5 C 6 9 1 
7 7 6 0 1 1 ) 
7 7 6 1 Π 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 9 1 l J 
7 7 i * , " ; ? 0 Ì 
7 7 6 0 3 ­ 7 ? 
7 7 ­ ­ 0 4 1 1 
7 7 b C 4 9 0 
7 7 t 1 * * 1 0 
7 7 b l 5 ? l 
7 7 6 0 b n » 
7 7 6 0 7 7 1 
7 T r t ­ p · ? ) 
7 7 6 * * 9 1 7 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 6 1 C M 
7 7 6 1 1 0 ) 
7 76 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 * 0 
7 7 6 1 6 ? 1 
7 7 b l 6 7<? 
7 7 o 1.6 9 1 
7 T 7 ' * l l ) 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 7 0 1 1 6 
7 7 7 0 ? 1 1 
7 7 7 Γ ? 3 ) 
7 7 3 0 1 1 1 
7 7 6 1 1 7 0 
7 7 ö C 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 3 0 ( 1 * 1 7 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 * 7 1 3 1 
7 7 9 0 7 0 1 
7 7 9 0 ) 1 0 
7 7 9 1 4 1 ) 
7 7 9 0 4 ? 1 
7 7 9 0 6 9 1 
7 n r * C 6 n 
7 6 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 ) 
7 8 1 9 1 2 ) 
7 6 1 0 1 9 0 
7 H 1 0 Z. 1 1 
7 H i n * * ! * ) 
7 3 1 1 2 2 1 
7 3 1 0 7 9 9 
7 ­ 1 1 1 3 1 9 
7 1 1 0 7 7 0 
7 3 1 0 3 9 ) 
7 3 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 4 7 6 
7 1 1 0 4 ? 8 
7 3 1 0 4 7 1 
7 6 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 9 ) 
7 H l 0 4 9 9 
7 B ? 0 l O l 
7 3 7 0 2 1 9 
7 M 2 0 7 2 1 
7 fl 7 0 ? 3 1 
7 Ö 2 0 7 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 2 0 3 9 0 
7 Η ? θ 4 θ ) 
7 « 2 0 5 1 1 
7 3 ' 0 5 7 ) 
7 3 7 0 5 J 1 
7 f??***590 
7 6 7 0 6 0 0 
7 3 7 ^ 7 0 ­ ) 
7 6 20­7 1 1 
7 Β ? 1 1 ■*" 1 
7 3 2 1 1 2 5 
7 H ' 1 1 2 ­ * 
7 3 ? l l η Ί 
7 3 ? 1 2 " Ί 
7 fl?l310 
7 3 2 1 4 1 1 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 9 1 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 7 
5 5 ö 7 
6 T · * 
4 





9 4 4 









1 3 5 
1 7 1 





1 4 1 1 3 
1 4 4 4 
9 1 
I 1 2 7 
4 7 7 
6 1 * 
1 5 4 
6 6 
1 3 
- 7 9 
4 6 



























7 ) 6 
3 2 5 
5 5 ? 
>■■ 7 
i 1 9 
2 9 3 6 
4 4 7 
1 6 
l b « 









3 2 9 
:.<*..­*, 1 3 
7 
3 6 
2 4 6 
* ? 5 
7 9 
3 5 6 
1 6 4 5 
, ­, 7 2 0 5 6 
1 1 1 3 
Λ 3 5 
5 7 







4 7 8 
'3 7 
1 2 1 
Z o l l e r t r a g 







Έ * ° 
?1 
ο *-> 
3 . 5 
1 6 5 , 5 
4 4 5 * i . 
1 , 
4 6 .3 , 
7 a» 
1 3 , 
5 3 , 
ι ι ι . 7 6 3 , 
1 4 7 , 5 
1 8 , 
1 8 , 
? 7 , 
4 7 , 
8 , 5 
7 , 5 
9 7 , 
9 7 , 
) , 1 8 »  
1 7 , 
4 , 3 
1 5 , 
6 6 , 3 
9 8 3 7 , 
0 , 
4 4 , 
0 , 
5 7 η . 
7 4 1 ? , 
1 8 η . 
1 0 1 7 , 
1 1 , 5 
Ι 8 , 
1 7 1 5 , 
* 4 3 , 
4 3 7 , 5 
7 , 5 
9 1 2 , 
2 9 , 5 
ι) , 5 
2 ° 6 , 
1 ι» 7 , 5 
1 1 0 , 
7 6 9 , 5 
4 8 , 
4 , 5 
ο. 8 , 
1 Α , 
1 9 4 , 7 
0 , 
1 ι , 1 ι , 6 , 
Ι Β , 5 
"* 4 , 7 
0 , 
1 1 9 , 
1 1 0 , 
b 1 0 , 
1 0 , 
5 6 , 
Β , 
b , 
1 4 6 , 
? 6 8 , 
5 5 1 1 , 
5 6 , 
1 7 5 , 
2 3 5 8 , 
4 6 1 0 , 
3 , 
2 2 6 , 
1 0 9 , 1 
3 5 , | 
1 5 , ! 
7 , 
5 , 
1 1 » 1 
8 , Ì 
ι ι* ι 6 7 7 , 5 1 
4 8 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
3 7 , ] 
2 5 1 0 , 1 
1 6 5 , 1 
6 7 , 1 
2 3 6 , 5 * 
2 3 7 6 , 5 1 
6 0 6 , 5 1 
1 5 7 , 5 Ι 
6 , 1 
5 0 6 , 1 
4 4 7 , Ι 
4 7 , 1 
3 0 1 7 , 1 
1 2 1 3 , 1 
7 , 1 
1 6 , 5 1 
1 7 , Ι 
1 0 , 5 1 
8 3 , 5 ! 
8 1 1 9 , 1 
5 a , 5 Ι 
Ι Ο 3 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O f / p / ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
» ¥ 
A U T q i C H " 
7 8 1 9 2 9.7 
7 6 1 1 3 ' M 
7 8 1 0 4 0 1 
7 8 ) 1 6 ' * ? 
7 c 3 ) 6 9 0 
7 Ρ 3 1 7 9 1 
7 3 7 ­,H π ι 
7 Η 3 o n 1 o 
7 H l ' i g n i 
7 B i l i ν ) 
7 8 3 1 2 9 7 
7 o l I 3 7 7 
7 6*3 1 3 »O 
7 8 « 1 H 1 1 
7 Γι 1 1 5 . 1 
7 8 3 1 5 9 7 
7 3 4 0 1 0 7 
7 b 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 3 7 ? 
7 3 4 0 5 9*1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 R4 7 6 7? 
7 6 4 l b 31 
7 6 4 16 17 
7 0 4 9 6 4 Λ 
7 ? 4 16 5 7 
7 0 4 0 6 ) 1 0 
7 6 4 9 b " l 
7 6 ' . 0 6 9 ? 
7 8 4 1 6 9 5 
7 W', Ob 9 9 
7 8 4 0 7:1*5 
7 H 4 1 6 11 
7 8 4 1 3 1 3 
7 8 4 9 6 1 1 
7 0 4 9 6 5 9 
7 6 4 o;1 7 1 
7 3 4 0 8 79 
7 R 4 1 9 ."in 
7 3 4 1 1 1 ) 
7 3 4 1 0 7 1 
7 *? 4 1 9 6 ? 
7 Ö 4 1 9 7 1 
7 H 4 1 0 3 i i 
7 ö 4 1 I 11 
7 3 4 » 1 Ì 3 
7 6 4 1 I 17 
7 8 4 1 1 13 
7 8 4 1 1 3 . ) 
7 6 4 1 1 5 9 
7 8 4 1 2 0 0 
7 6 4 1.3O0 
7 3 4 1 4 9 ' ) 
7 8 4 1 5 9 5 
7 6 4 1 5 r t O 
7 8 4 1 6 1 0 
7 H 4 1 7 7 0 
7 3 4 1 7 39 
7 3 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 B 4 1 7 5 4 
7 3 4 1 7 4 7 
7 0 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 P ­ 3 ? 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1,7 6 0 
7 B4 1 H 9 9 
7 Ö 4 1 9 1 9 
7 Ö 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 1 0 1 
7 « 4 * Ί ] * ι 
7 8 4 7 1 9 1 
7 8 4 7 2 1 1 
7 8 4 7 ? 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 6 4 7 7 1 - 1 
7 6 4 2 2 9 1 
7 B 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 Ö 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 9 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 5 1 0 
7 B 4 ? 7 * 7 0 
7 8 4 7 8 1 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 B4 3 1 0 1 
7 B4 3 1 H 
7 8 4 3 1 Í O 
7 8 4 3 1 5 . 1 
7 8 4 3 7 0 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 l 1 
7 8 4 ) ^ 1 7 7 Ρ 4 3 4 7 Ί 
7 8 4 3 4 3 1 
7 6 4 3 4 1 - 1 
7 Ü4 1 4 9 9 
7 8 4 3 5 9 î 
7 6 4 3 5 1 0 
7 B 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 1 
7 6 4 3 6 1 1 
7 B 4 3 b 1 i 
7 8 4 3 6 9 1 
7 8 4 3 7 1 1 
7 3 4 1 7 3 0 
7 B ­ , 3 7 5 9 
7 6 4 3 7 7 * 7 
7 8 4 1 3 1 1 
7 6 4 3 6 3 9 
7 8 4 3 3 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 6 1 
Ι Γ 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 8 6 
1 
7 6 9 5 Β 
2 4 
? 9 6 c 
2 . 




1 3 1 
6 1 . ' 
1 2 1 " 
4 5 * * 
6 1 




1 0 7 0 
4 3 
1 2 9 
7 
1 2 6 5 
5 9 < 
2 1 7 2 
6 9 
3 1 
5 2 2 
­»n 9 9 
4 6 
2 5 2 
3 4 
1 0 0 
2 2 4 
1 7 9 7 
1 1 7 3 
1 
1 0 
1 1 6 
7 3 7 6 
7 0 6 5 
4 7 8 
5 9 
7 1 9 
3 4 6 
2 0 
6 7 0 9 
2 7 4 
5 0 




9 3 9 
1 6 3 2 
1 
8 1 3 
7 8 
1 6 5 3 
1 4 0 
1 4 6 7 
8 0 0 
5 0 9 




1 9 7 
1 4 6 0 7 
1 4 2 4 
7 4 9 9 
4 Θ 3 Β 
7 6 
4 4 3 
4 0 B 9 
5 6 
3 4 
1 9 1 
9 1 
1 7 8 3 
6 9 7 
1 2 2 1 
3 3 
2 9 









1 5 6 6 
3 0 
1 0 
2 0 5 
4 0 2 
4 0 
1 9 / , 
7 
4 3 













1 3 3 
? 


















1 4 3 























.. ] c, 
1 5 7 
8 7 
2 6 6 
6 
2 0 





























υ **? " 
"δ <■ 
7 , 1 
6 , 5 1 
B , ' 
7 , 5 1 
9 , 
7 , 
7 , ] 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 
1 1 , 1 
7 , ] 
7 , 5 
1 9 , 1 
7 , 5 ! 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
5, 1 
b , ] 
1 1 , 1 
9 , 1 
7 , ] 
1 2 , l 
1 1 * 1 
1 4 , 1 
7,T 1 
7 , l 
7 , l 
6 , 1 
6 , l 
5 , 1 
7 , 5 1 
7 , l 
5 , 1 
5 , 5 l 
5, l 
b , 5 1 
9 , 1 
6 , 
b . 
5 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , t 
6 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
6 , 5 l 
8 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5, l 
5 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
9 , l 
8 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , I 
5, l 
6 , l 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 » L 
3 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 5 l 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
5, l 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5, l 
5 , 5 l 
4 , 5 1 
2 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 l 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , l 
5 , L 
5 , l 
4 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 





U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
* T 
A U T P i r r i * ­
7 6 4 38 5 9 
7 3 ­ , 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 0 4 4 9 4 O 
7 8 4 4 0 9 9 
7 H 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 H 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 Θ 4 4 5 3 5 
7 U 4 4 5 4 4 
7 3 4 4 5 4 5 
7 6 4 4 5 4 9 
7 tí44653 
7 0 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 8 
7 6 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 9 0 
7 Ö 4 4 7 C 0 
7 6 4 4 ­ 3 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 6 4 5 O 1 0 
7 6 4 5 0 9 0 
7 6 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5**· 9 0 
7 Θ 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 0 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 B 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 6 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 B 5 0 1 0 5 
7 B 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 Ι 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 6 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 Β 5 0 Θ 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 B 5 1 I 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 ) 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 B 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 6 
7 6 5 1 5 2 9 
7 8 5 I 5 3 0 
7 Θ 5 1 5 5 1 
7 B 5 1 5 5 5 
7 3 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
a g 








6 5 . 
1 1 6 9 5 9 5 , 
4 7 3 6 , 5 
4 0 7 3 1 7 , 5 
7 9 4 6 1 4 7 6 . 
2 ) 6 . 





6 2 f 
2 0 0 L 
2 2 
• ♦21 
2 4 9 2 
8*; 
1 3 9 t 
? 6 , 
5 9 , 
7 , 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
4 1 5 , 
1 4 0 7 , 
1 3 * 
3 4 β , 
1 7 4 7 , 
5 6 , 
4 7 3 . 
4 0 3 7 . 
1 
27b 
1 8 0 9 
7 9 ? 
2 0 r 
2 0 6 
1 
2 7 3 
4 3 5 
40*5 
4 0 8 
7 9 
2 5 6 6 
3 9 4 Β 







1 2 6 
2 6 7 
8 
8 9 4 
3 7 2 
7 0 
1 2 4 4 
2 3 4 4 
8 4 
<J 
1 2 B 
4 0 
1 0 1 
8 5 0 
3 9 1 
7 8 0 7 
b 
1 0 3 8 
2 3 6 
7 0 0 6 
9 0 8 2 
4 2 2 7 
3 2 
1 1 9 4 
6 
2 2 3 9 
3 1 3 2 
6 9 8 
2 3 7 4 
5 5 
1 2 7 
1 6 4 0 
5 0 5 
4 b 
6 2 7 
1 5 
1 7 2 0 
2 0 1 
2 6 7 
1 1 6 6 





1 3 6 6 
2 6 0 
l 5 5 4 
1 Θ 7 Β 
5 
4 9 1 
9 
2 4 4 
3 7 6 
2 6 0 5 
8 4 
1 7 2 8 
1 0 0 4 
4 3 2 
2 5 0 
7 9 





7 3 1 
1 9 6 
5 , 
7 2 , 5 
1 4 5 8 , 
5 5 7 , 
5 2 , 5 
5 2 , 5 
7 , 
4 * 5 
2 2 8 * 
1 3 3 , 
1 2 3 , 
2 9 7 , 
4 5 * 
2 3 1 9 , 
1 3 8 3 , 5 
1 2 3 6 , 5 
5 , 
4 5 , 
2 6 , 5 
3 1 4 , 
5 * 5 
2 5 , 5 
7 5 , 5 
1 9 7 , 
1 6 , 5 
5 4 6 * 
1 5 4 * 
7 1 0 * 5 
7 5 6 * 
1 1 7 5 , 
4 4 , 5 
5 , 
6 5 » 
2 5 * 5 
1 0 1 0 » 
4 A 5 , 
2 7 7 , 
4 6 8 6 , 
5 , 
5 2 5 » 
1 4 6 * 
4 5 5 6 , 5 
8 1 7 9 , 
2 9 6 7 , 
2 5 , 5 
7 2 6 * 
1 8 , 5 
1 2 3 5 , 5 
1 5 7 5 , 
4 9 7 * 
1 3 1 5 , 5 
4 7 . 
8 6 * 
9 β 6 * 
3 0 6 » 
9 2 0 » 
6 3 1 0 , 
1 7 , 5 1 
1 4 6 8 , 5 1 
1 4 7 , ] 
2 0 7 . 5 ! 
7 6 6 , 5 1 
2 7 6 5 , 5 1 
2 8 , 5 ] 
2 7 , 
1 0 , 5 1 
9 , 
9 6 7 , 1 
8 , 5 j 
2 3 9 , 
8 5 5 , 5 
1­V1 7 * 5 1 
8 . 1 
4 2 8 * 5 1 
1 9 , 5 1 
2 8 1 1 , 5 1 
2 8 7 , 5 Ι 
1 8 2 7 , 1 
5 6 , 5 1 
1 3 0 7 , 5 1 
7 0 7 , 1 
3 0 7 » 
1 8 7 » 1 
9 1 1 , 1 
5 4 2 1 4 , 
7 , 1 
4 1 0 , 
Ι 6 * 5 1 
1 8 , 1 
1 7 . 1 
φ , 9 5 1 3 , 1 
1 2 6 , 1 
566 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r o n k ß t e g o r i e 
Cet. da Produite 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
« U T M C H F 
7 8 5 1 7 0 0 
7 β 5 1 Β Ο 0 
7 8 5 1 9 Π 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 S 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 
Τ 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 C 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
¡ 7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
, 7 8 7 1 0 0 0 
7 6 7 J 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 Õ U 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 Ρ 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 Ο 0 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 8 
4 4 4 8 
1 1 0 7 8 
6 7 6 
4 9 8 







1 5 5 
5 5 8 9 
1 8 
3 0 1 
5 0 6 
1 1 1 0 
Π Ι Ο 
β 
1 7 6 5 
6 2 
1 8 
2 2 0 
5 6 6 
1 4 9 
1 0 
1 7 8 
1 9 
9 
2 8 6 3 
6 7 6 
1 0 7 
6 
1 4 0 
8 1 
i l l 6 0 1 
1 5 
4 2 
1 4 4 3 
2 5 1 
3 7 4 
5 0 4 6 0 1 
7 8 3 
8 7 5 
4 4 
1 2 
6 4 6 
4 





4 2 7 5 
5 1 
8 0 
1 5 2 
1 
1 7 0 4 
7 0 4 




4 0 0 
5 3 9 
3 4 2 9 
1 9 7 
6 0 8 
r, 
2 4 4 9 5 
3 6 0 2 
5 5 8 
. 8 1 
1 1 2 0 3 
1 
1 7 9 6 
3 6 5 5 
1 6 6 
1 4 0 
6 1 
7 7 9 




1 5 1 
5 9 2 
1 2 4 4 




4 9 8 
9 1 1 
2 0 2 0 
3 9 
2 4 2 
1 6 
1 
1 1 7 8 
1 4 
7 8 9 
7 6 2 
6 7 9 
4 1 
Z o l l e r t r a g 
t 0 0 0 $ 
Perceptlone 
3 
i l 1 
7 1 7 
5 4 
2 7 










1 4 4 
1 11 



















































1 8 0 




































6 , 5 
8 , 




7 , 5 
B , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 




1 1 · 1 1 * 9 , 
5 , 5 
6 , 
1 6 , 6 ; 
1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
6 * 
5 * 
4 , 5 
6 * 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 
9 , 
1 8 , 
2 0 , 
? 2 * 
1 1 , 2 2 , 
1 1 * 
1 0 , 
1 1 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 1 
1 ? . 
7 , 
7 , 
9 , 5 
8 * 
1 0 , 5 
1 7 , 















1 4 , 
1 4 , 
7 * 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
a. 1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
Β , 
9 , 
8 » 6 , 5 
7 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 ? , 
1 1 * 
1 0 , 5 
7 , 
11 , 9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
U r e p r u n g ­ O r / g V / i e 
W a r e n k a t e g o r i s 
Caf. de Produits 
1 Q Z T ­ S c h l ù a a . 
Code TDC 
"WW 
A U T P Ï C H * ­
7 9 1 7 7 1 0 
7 9 9 7 7 ) 0 
7 9 0 7 7 5 1 
7 9 0 2 P 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 1 9 
7 9 1 O b O I 
7 9 1 * 1 8 9 0 
7 9 1 0 9 0 1 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 2 1 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 B 1 O 
7 9 2 9 6 9 9 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 1 
7 9 2 1 0 4 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 6 0 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 S 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 R 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 B 0 7 0 0 
7 9 B 0 8 0 9 
7 9 6 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 P 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 B l b 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 O 0 
7 9 9 0 4 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 O 6 O 0 
NON Γ L A * " ? . T 
B 0 0 9 0 0 0 
B 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
Viene 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 9 1 
1 5 
1 
1 8 9 5 
4 0 Θ Ο 
2 5 6 
8 8 5 











2 9 8 
4 











2 0 2 0 
2 2 6 6 
1 0 3 
1 3 3 
i 
1 3 1 
1 0 











1 2 5 
6 7 
2 5 
2 4 8 
: B 3 2 
1 0 2 
1 9 2 1 
3 












1 1 3 
1 2 1 4 
1 1 6 
19 6 
1 1 3 
6 




1 9 6 
6 1 
1 7 1 
1 5 5 
1 2 
2 3 1 
9 2 
6 
5 0 3 
1 1 6 
4 2 
2 2 1 9 
8 3 




8 6 2 
9 2 
2 2 2 
8 6 B 
4 4 3 
6 3 0 
9 2 5 0 2 1 
DC 





Z o l l e r t r a g 




2 4 6 


















1 9 2 
















































6 2 0 3 5 
Φ i 
2 ­S 






6 , 5 
9 , 
B , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 2 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 




4 * 9 , 
7 , 5 
9 , 5 
B , 5 
B , 
7 , 
4 , 5 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 




1 1 . 5 1 0 , 5 
8 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
a , 5 
7 , 
a , 5 
I L , 
8 , 





1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
B , 5 1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , ­
l 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 








6 , 7 * 
0 , ' i 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
U r e p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A U T R i r n r 
8 4 0 9 7 C 0 
θ 4 2 9 7 0 1 
B 4 7 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
B 5 1 9 7 C 0 
6 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 C 0 
8 5 8 9 7 0 0 
6 6 0 9 7 C O 
8 6 1 9 7 0 0 
θ 6 7 9 7 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
6 6 5 9 7 0 2 
θ 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 C 2 
8 7 1 9 7 0 3 
6 6 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
θ 6 5 9 7 0 0 
6 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
6 9 8 9 7 0 0 
P O R T U G A L 
A G . P P f L ^ V 
1 1 1 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 1 0 6 8 0 
I 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 6 0 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 ο 3 0 
2 Ο 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 ) 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 7 
? 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 3 3 0 
7 0 0 0 4 2 1 
2 0 Β 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 6 0 5 5 0 
2 0 6 0 5 6 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 ) 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
W e r t e 






























3 7 5 2 Ι 
1 2 0 1 0 1 2 
1 3 
3 3 
I O C 
4 
6 
1 2 b 
3 
1 0 3 
3 6 
3 5 



















3 6 7 
1 2 2 6 
1 4 7 












4 2 0 
5 1 2 
5 
5 8 





2 7 2 C 
1 
2 0 4 
4 





9 2 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




































Ss s . 
77 δ S ­­ Tí .3 C i g Έ. Ό 














0 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , S 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
6 , 6 a * 
1 6 , 5 
2 0 , 
2 3 , 
6 , 
1 6 , 
2 8 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 8 , 
2 1 · 5 2 1 . 5 
2 1 , 3 · 
0 , 
8 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 0 , 
0 , 
2 0 , 
5 , 
8 , 
2 2 , 
1 5 , 
0 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 3 , ! 
2 5 , 
1 5 , 
i a , ■ 
0 , 
1 3 , 





1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
8 , 
2 1 , 
8 , 
1 2 , 
1 6 , 




2 , 5 
2 0 , 
1 0 , 







U · 1 1 · 8 , 
6 , 
2 , 
9 , 6 
1 5 , 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
567 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r /g. π e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
] 7 3 7 7 , 
Ι ­ " Γ ­ l ï 
1 » 7 3 4 4 
1 7 7 7 " 1 
1 ­ ­ 7 f ' l 1 · 0 Ή 7 
170 ' ) l'i 
1 1 ) 7 1 1 
' , τ , , π 
I 5 7 4 5 - , 
1 5 1 - 7 7 · 
14 741-1 
I 7 0 4 5 1 
t ·, 1 Τ 7 1 
I 6 T , 7 5 
1 6 7 4 7 1 
1 6 7 4 9 7 Ι 6 7 É 7 0 1 = 0 5 " . 
? Ζ '** 5 1 1 
7 ? 0 ? ) 5 
» 7 0 5 4 1 
7 7 1 5 4 ? 
» » 0 I 4 4 
7 2 0 * ­ 4 7 
7 7 0 5 5 b 
1 794*7­7 
» 1 0 6 15 
* 1 " 7 0 0 
*" ­ 1 4**­ 1 
' ­ 0 11 1 
1 3 1 * 5 5 
2 1 >4 ' ) l 
7 1 0 5 0 1 
» Ί Ϊ 0 1 
7 . 0 , 1 1 ' 
τ 7 7 Η 9 0 
7 n o i ; 7 ' . 1 1 7 
r u Λ'. 1 7 1 1 7 r. î 
• t l 7 6 · , 
Τ Ί , Ι Ι 
7 1 1 6 ' i ' . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 B 
5 7 
1 9 4 
1 6 
9 1 b 3 
1 4 5 1 
4 1 b l 
4 
7 - 9 1 
1 5 0 
1 0 4 0 
1 1 6 
5 ? 1 
? 
















1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 , 
6 , 
1 7 , 
U r s p r u n g - O r / g / r 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7 'DC 
2 5 7 6 1 9 
, 7 5 1 1 9 ­ * 
? S l * i i l 
. "» •M l I I 
7 6 ­ 1 1 «9 
» 6 9 3 1 5 
?f» 1 ) 1 7 
? f » 1 3 9 1 
2 7 1 7 5 ) 
? 7 l 7 s·) 
» 7 1 1 ­ . 9 
2 7 1 0 7 5 
2 7 1*579 
2 7 1 1 1 9 
" 7 1 4 1 ? 
7 7 1 4 9 1 
?M 3 1 =*1 
? J 1 l 1 1 
? '· ) 1 Λ 1 
7 9 14 6­1 
2­7 i b i I 
» 9 ι/Ι » 4 
7 ' . 7 ) 9 0 
? ­ * ? , ­ , ; 1 
7 9 7 5 1 1 
' a i ­ . ' · · . 
? 9 3 ' ( 7^* 
? 9 4 0 9 . » 
? 9 4 > 1') 
? ' ' 4 ? w 1 
2 0 4 4 ' 1 
3*1 1? * 1 
7 5 )■?»*, 
7 1 9 3 3 5 
31 \?*5 
31 1 1 1 5 
11 15 1 ? 
1 7 1 5 I O 
3 » l ' i b O 
3 7 1 3 1 1 
1 1 1 1 7 1 
1 3 17 9 0 
» P 1 3 1 0 
ifl i 5 η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
4 2 ? =, 161 
26 t: 
7 2 ο 
1 3 5 5 5 1 15 
1 7 7 
6 1 2 
79 4 
1 5 1 6 
194 4 2 1 
1 A » Ζ 15 I 17­* 19 
ï 2 , 
3 , 2 
3 , ? 
U r s p r u n g ­ O r / g / π ο 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
























































































4 191 1 1 
4 1 0 1 2 1 
4 1 Z5.iZ 
4 2 1 2 9 1 
4 2 0 ) 1 0 
4 2 1 I 2 5 
4» 1329 
4 2 0 4 1 0 
4 7 0 5 0 0 
4 2 l b 9 1 
4 3 0 1 0 0 
4 1 0 7 1 0 
4 *■ ) i 1 ) 4 1 0 1 9 0 4 4 0 1 0 0 4 4 1 2 0 0 4 4 0 ) 2 0 44 0 3 50 4 4 0 6 ) 0 4 4 9 5 5 O 4 4 l ) 1 0 4 4 1 J 9 I 4 4 l 4 9 0 4 4 I f l 00 H;» ) 0 0 4 4 2 1 1 0 4 4 ? l 9 0 4 4 » » 0 0 4 42 3 10 4 4 ? , 7 1 
4 4 » i b i 4 4 24 0 0 4 4 2 7 CO 447** 9 0 4 5 01 10 4 5 0 1 9 0 4 5 0 2 00 4 5 0 3 0 0 4 5 0 4 1 0 4 5 0 4 9 0 4 6 0 100 4 7 1 1 2 1 4 7 01 2 9 
4 7 0 1 3 L 4 7 9 1 3 i 4 8 9 1 0 Ì 4 8 1 1 2 0 
4­1 119­J 4 6 0 3 0 0 4 t l 0 4 ( j 0 4 8 0 7 9 0 4 6 0 9 1 0 4 8 1 1 1 0 4 6 1 5 9 9 
4 6 16 10 4 a 1 6 9 0 4 ( 1 1 7 0 0 4 8 1 8 0 0 4 6 1 9 0 0 4 6 7 1 9 9 4 9 0 1 0 0 4 9 0 ? n o 4 9 0 4 0 0 4 9 0 6 C 1 4 9 0 9 0 0 4 9 l i o n 4 9 1 1 9 0 5 1 0 1 1 0 5 1 0 1 9 0 5 1 0 7 1 1 5 1 C 7 19 5 1 0 2 2 1 5 1 0 4 1 0 5 1 0 4 2 0 5 1.1100 5 3 0 2 9 0 5 3 0 3 0 0 5 30 5 0 0 5 3 1 0 0 0 5 3 1 1 1 0 5 4 0 3 30 5 4 0 5 00 5 5 0 2 0 0 5 5 0 3 0 0 5 5 0 5 1 0 5 5 0 5 2 3 5 5 0 5 9 0 5 5 1 9 1 0 5 5 09 30 5 5 0 9 7 0 5 5 0 9 9 9 5 6 0 1 1 0 5 b 0 2 10 5 6 0 3 1 0 5 b 0 4 10 5 b 0 5 1 O 5 6 0 5 9 0 
5b '07 30 56 07 9 0 5 7 0 1 0 0 5 706 CO 5 7 0 7 9 0 
5 7 1 0 2 0 5 7 1 0 3 0 5 7 1 0 9 0 5 6 0 1 1 0 5 6 0 2 04 5 8 0 2 8 0 5 6 0 2 9 0 5 8 0 3 0 0 5 8 9 4 1 0 5 o 0 4 9 0 5 6 0 5 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







4 8 6 7 
I 4 8 6 
1 7 6 2 4 
3 3 6 
7 1 7 0 
2 1 1 
1 6 5 6 
1 9 9 0 7 1 1 0 7 0 2 4 
l a 1 .734 1 3 
1 
5 71 1 ) I 2 
P', 
7 9 / 
Ι Ρ 'I 
4 7 2 
I 7 





1 7 0 
Ϊ 0 
1 












1 4 6 























7 , 12 , 17 , 
1 3 , 
Ι 7 , 12 , 11 , 1 1 , 12 , 
1 5 , 
15 , 
1 4 , 
1 5 , 1 4 , 














































U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. da Produits 
Τ 
I Q Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
p n R T I I G A l 
7 6 8 0 7 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 C 9 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 4 C 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 ­ 0 1 9 9 
7 6 Γ 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 C 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 1 1 0 4 1 ' . 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 C 8 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 6 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 C 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 3 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 7 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
IMPORTATIONS 
W a r t e 















at 3 2 1 
1 7 « 
8 4 
6 1 6 
1 4 8 
" 7 0 6 
1 5 
5 4 C 
1 5 7 
2 4 5 P 
4 
2 
6 5 6 
6 
1 




6 4 9 
7 
2 9 
1 0 9 4 
< 7 
1 2 




2 7 7 3 
7 4 
1 7 1 
1 
1C 

































1 5 8 7 2 
1 
2 f 
1 9 7 











1 2 7 7 
1 7 ' 
I 
1 
e 1 « 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
I I ¡i S Ξ 
ο Ρ 
li 




1 9 , 
Π , 
2 5 1 1 , 5 
2 1 5 1 3 , 
9 1 3 , 5 
3 1 3 , 5 
! 9 , 5 
1 9 , 




1 1 1 3 , 
4 1 3 , 
1 4 , 
2 8 τ ο . 
1 1 1 3 , 
1 0 5 1 7 , 
2 5 1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 2 7 1 8 , 
2 1 6 , 
9 2 1 7 , 
2 7 1 7 , 
4 1 8 1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
9 2 1 4 , 
1 1 6 , 
1 0 , 5 1 
2 8 8 , 5 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 2 3 1 9 , 
8 , 
6 1 9 , 
1 4 2 1 3 , 
1 1 6 , 
1 0 , 5 
0 , 
1 0 8 , 
9 , 
5 6 , 5 
1 5 , 
2 7 , 5 
5 9 2 , 5 
6 8 , 
7 4 , 
6 , 
1 5 , 
9 0 7 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 
7 , 
7 5 , 




3 , 5 
3 , 
2 4 , 
4 , 
1 4 , 
4 4 , ; 
4 , 
8 , 9 ; 
8 , 
1 8 , ; 
9 , 
1 1 4 , : 
7 , 5 1 
1 1 6 , 3 ; 
1 3 2 3 , 2 ; 
1 7 , 5 1 
9 , 5 
π ,7 ; 4 1 2 , 9 ; 
6 8 , 
8 2 2 , ; 
1 0 2 1 , 2 ; 
7 , 
1 6 , ; 
1 1 , 
5 9 , 5 
1 2 1 5 , 5 
9 , 
8 , 5 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
1 2 4 , 5 
2 7 , 5 
5 , 
7 , 5 
2 6 , 
1 ! , 5 
0 , 
6 9 1 0 , 
4 6 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 0 , 
1 2 8 1 0 , 
1 0 5 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 0 , 
1 6 , 5 
9 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i « 
Car . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
P T P T M G A L 
7 7 ) 3 2 1 0 
7 7 3 3 7 9 ' 
7 7 3 it O· 1 
7 7 3 3 Ρ 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 9 
7 7 4 0 1 1 0 
7 7 4 0 3 0 1 
7 7 4 0 8 9 η 
7 7 4 1 1 9 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 ) 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9­1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 9 0 1 ï 0 
7 7 9 0 6 0 1 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 Β Ι Ο Ι L I 
7 6 1 0 4 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 2 0 7 9 0 
7 8 2 0 3 1 Ο 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 9 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 9 
7 8 3 Ob 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 6 4 O l ΟΟ 
7 8 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 8 3 9 
7 6 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 6 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 I Ir» 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 8 9 
7 Θ4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 9 
7 6 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 9 9 9 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 7 0 
7 6 4 7 4 0 0 
7 8 4 2 5 1 0 
7 6 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 3 4 9 9 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 6 3 1 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 1 9 
7 6 4 3 8 5 1 
7 R 4 3 3 5 9 
7 6 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 12 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 1 3 1 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 6 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 1 · ) 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 7 9 9 
7 6 4 4 8 0 1 
7 6 4 4 9 0 0 
7 Θ 4 5 1 1 0 
7 Θ 4 5 3 1 0 
7 8 4 5 4 0 0 
7 6 4 5 5 ) 0 
7 8 4 5 5 5 9 
7 6 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 0 0 
7 B 4 5 7 3 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e n r a g 












































6 0 6 
» 1 4 


























































1 7 9 
1 7 
4 
1 1 9 9 




































































J . Ο 
ΓΜ 
7 , 
1 1 , 
7 , 
6 , 5 




7 , 5 
β . 
6 , 5 




0 , · 
4, 
0, 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
9 , 5 
1 0 , 








1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 5 




6 , 5 
9 , 5 
1 1 , 
7 , 





*>» 5 , 5 
5 , 














5 , 5 
3 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 




7 , 5 
5 , 
6 , 















3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 




U r s p r u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
P C f t T ' i f * , A L 
7 8 4 5 9 9 0 
7 R 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 i l 
7 6 5 0 1 3 5 
7 d 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 6 5 Ο 6 0 0 
7 8 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 b 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 6 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 Θ 5 2 0 3 0 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 b 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 O 2 0 0 0 
7 9 C 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 19 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 9 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 & 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 R 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON T L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
Jah 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
f -197-
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 3 
2 1 5 
6 6 





4 2 6 
3 
1 1 6 
5 
1 0 











3 0 1 0 
θ 
6 4 3 
1 
2 
1 8 9 
1 8 6 9 





1 5 Θ 4 
2 0 
1 






1 4 0 
β 
1 4 
1 4 1 






















































1 5 9 1 7 2 
) C 


















1 2 1 
4 - 1 
Ί 
1 




























I 0 b 5 4 
1 ­ A 
II 
il 
s e ■*· Q 
6 , 
5 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 6 
6 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
1 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 




Ι Ι , 
1 4 , 
β . 




6 , 5 
θ . 
5 , 5 
6 , 
7 , 
1 5 , 
1 7 , 
9 , 
β , 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 5 
l i t 7 , 
12, 
1 0 , 5 






1 4 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 0 , 
;, 1 0 , 5 





6 , 5 
5 , 
Ι 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
9 , 
6 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 
8 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 
1 1 , 5 
9 , 5 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 » , 2 , 5 
1 6 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
β . 
1 7 , 






6 , 7 
O t 
nnóe 






J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
569 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/r­io 
Warenkategone 




­ j p l * T i | r » i 
8 1 Λ 9 7 Γ 0 
d 7 4 9 9 1 1 fl /a' 9 79 1 
ί) 5 5*"- 7*79 
8 5 6 9 7 - 1 
θ Μ 1 7 η ι 
6 6 7 9 7 1 1 
8 7 1 ) 7 1 1 
ί) ο ? 9 7 7 ΐ 
8 Γ 4 9 7 " 1 
6 91971** ) 
R <* ?-; 7ΤΤ. 
6 ** A -. 7 9 1 
Γ«*,η ' " " Ι 1 " 
AG.***■ Γ1 Γ · / 
Ι 7 10229 1 1 Π 5 1 1 Ι 9 7 0 Ι *7 7 Ι ι 77ΐ4 5 
Ι 02 01 9 4 
Ι 9 2 0 7 Ι 1 
Ι 1 7 0 2 Ι 7 ï 1 4 0 3 9 1 1 1 4 9 4 6 1 1 Π41512 1 0 405 15 1 1 0 0 4 0 ? 1 1 9 1 5 1 9 1 ir 7557 Ι Η 0615 ! 1 ' 0671 1 1Γ0677 1 1'**'7*5 1 1 191 »1 1 11081 1 1 1106 50 1 1 5 H 1 1 1 150119 î Î 5 0 7 0 1 1 15971? Ι 150799 Ι Ι 69 Ι 9? Ι 1 6 0 1 9 8 Ι 160721 Ι 161741 Ι 160743 1 179 2 26 1 7014 99 1 700541 Ι 2 9 0 6 7 ) 1 »006 5» î »r 0 6 5 1 1 2196 ; 4 1 »"07 55 1 2 1 0 6 5 9 1 2 9 1 6 6 1 1 ­"7 I f 6 5 1 »­ 0 b 7 7 l »r 06 7 3 I 70 9 6 74 I 7 r ­ 6 7 5 1 ? r 0 b 7 9 Ι ? i 9 6 t ì 1 1 »*· 0 6 8 5 1 2(C7\A 1 ?**■ 17 » 1 1 » 1 1 7 ) 3 1 7 5Π7 36 1 » IO 7 7 6 I 7­5­1741 I 2097=2 1 - Ί 1 7 6 1 
1 2'· 07 7 ) 
1 » 3 9 7 1 1 
1 » 3 - 7 3 0 
AG.*-· ,2.\ 
2 ' M i l l i 
2 i l l ! 1 5 
7 0 1 0 1 1 7 
? ? 1 ? 1 5 1 
2 -7 ï O b ) ) ? 9 1069 1 ? ι ? 1 Ι Ο Ι 2 1 » 11 5 5 » ' i 2 i l f 3 2 ­721173 ? 0 ­ » " l Ç 7 ? * ,?0 4 3 0 
2 ? ? 1 4 9 M 2 1 3 0 1 1 » ? 9 ? 0 1 ? 7 2 0 1 0 1 ? · , 





i · ι­ι ? r 
<­7 6 7 
7 
4 1 1 
ι :3 e ι 
2 16 Γ­.1 
2 1 1 3? 11 7 69 fi 3 9 127 75 1 9 





59 46 501 149 2 9 8 5 57? 1 12335 ! 7 
17 83 4 3 19 6 
1 
1 7 8 
1 
1 ? 
U b 8 
1 3 7 
7 1 
5 
I 368 o l 
1 
7 6 0 4 5 33 4 6 » 
7 
1828 9 ) 0 




1 ? 1 
7 
1 1 1 2 7 4 3 3 
1 0 
9 0 3 
4 30 I 113 3 86 1 4 
7 ï » H )T 1 1 l 19 117? 3 1 130 4 9 3 
l i 
1 9 
4 6 l b 4 









2 1 I I 1 7 
7 f 





16 13 15 
3·7 4 1 7 114 2 2 4 6 7 
1 1 




3 ­■­7 3 0 
1 6 
l 
4 1 1 
1 5 
6 2 5 
1 2 8 
1 7 0 
3 
5 1 ? 
1 95 2? 55 1 1 17 27 1 ? 7 5 7 4 4 
72 77 
l *7 3 9 
1 0 3 
2 61 1 
1 57 
7 25 







i­s ■■a i " 
ο β (Λ TD _!. Ο Õ " NI 
1 , 9 
7 , 9 
9 , 9 
9 , 9 
'*·· 9 0 , 9 0 , 9 0, 9 0, 9 ι , 9 * , 9 9 , 9 7 , 9 1 , * 
' ï , 4 * * 
1 6 . 
1 2 , ?ο. ?9 , 12 , 1 0 , Ι « » »4 , 23 , 12 t 1 2 , 
1 ι . ο . 9 , 
17 , 1 6 , 16 , 8 , 3 0 , 2 7 , 7 8 , 1 , 
? 9 , 
21» 2 0 , 2 0 , 21 , 21 » 1 7 , 2 6 , 2 6 , 5 0 , 2 5 , ?*ι , 32 , 2 0 , 
»1 , 
?» , 22, 
?? * ?** , 1 0 , 
22 , ? 4 , 
24 , ? 4 , 
2 4 , 
2 6 , * 4­* , »8 , 21 , 1 9 , * 1 9 , ? 0 , * 7 5 , »1 , ' ? 7 , ι 
? ί , 
15 , 
? 1,2 * 
0 , 
1 7 , 
1 1 , 
0 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 






? Α , 
? Α , ' 
1 7 , ! 
9 , 1 
9 , 
? 1 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





? Ο Ι Ο Ι 74 
? 0 ) 7 1 7 7 2 01 71 Α , 2 Ο Ι Ο Ι · * ! 7 03 1 1 9 1 ? 0301 '15 2 1 1 9 7 ! ι 2 03 ï? 1 * 2 f? 1 0 2 1 5 2 0 3 12 19 2 03 02 71 2 0 1 7 ­ 7 S 2 93 0 ? 2 6 2 O l 12 M 
? η 11 ? ) » 2 ο ι ο 11 ζ 2 n 3 " l * l ? 0 3 ? ? 7 q 2 03 93 41 
? 9 1 ­ * 3 4 l ? 030)59 2 0 3 0 3 63 2 03­7365 2 0 3 1 3 6 6 2 0 3 1 1 06 2 04 7Λ1Ο 2 0 * * 0 4 i 1 ? 0 5 1 5 7 9 ? 05 15 9*· 2 0 6 Γ 1 39 2 0 6 0 2 1 9 ? 06 02 49 2 0692-.Ό 
2 06 'J 3 1 1 
2 16*7315 
? 1 6 1 3 90 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 9 4 5 0 
2 0 6 1 4 9 0 
? 0 7 9 1 1 1 
2 07 9 ! 1 3 
2 0 7 9 1 1 5 
2 07Γ-119 
? 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 7 1 2 7 
2 07 0 1 2 ) 
2 C 7 0 1 2 « 
? C79129 
2 0711 )1 
? 07 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 1 1 4 1 
? 0 7 9 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
2 07O149 
.» 0 7 9 1 ?1 
2 07 0 1 5 3 
? 1 7 1 1 5 4 
? 07 11b9 
? 0 7 Ή 6 1 
? 0 7 1 1 f,6 
2 07P171 
? 0 7 9 ] 7 3 
2 0 7 7 1 7 5 
2 0 7 ) 1 7 7 
2 17 01 61 
? 07 91 'ï 5 
2 0 7 i : 19 
2 i7 -71«d 
? 0 7 9 1 9 3 
? 1 7 0 1 9 9 
2 07*72:-)? 
2 1 7 V * n 
7 0 7 0 3 * 5 
2 1 7 1 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 1 
2 1 7 1 3 7 0 
2 9 7 0 3 8 1 
» 0 714 19 
2 0 7 0 4 9 0 
2 1705 10 
? 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 9 5 9 9 
2 0 7Ob 50 
? OBOI Ό 
2 96 0 1 3 0 
2 0«Ο199 
? 081.» 71 
» ORO??» 
2 0*50274 
2 1 8 0 2 27 
2 0 8 7 7 3 7 
? 05 ) ? 5 0 
» 0 8 9 2 7 1 
? 0-. 1)1.1 
2 n u r i n 7 0 8 1 4 » ! 
? 06 1 4 7 ) 
? OR0425 
? Γ Ρ 0 4 3 0 
? 18 11)11 
2 08 95 19 












4 1 ) 2 
5 
» 1 8 
6 5 
3 6 4 
5567 
4 7 4 
5 5 9 









9 7 / 
2 2 2 " 
2e 
105* 
1 9 3 Ί 
173S 
4C 
















9 R 9 
6 F 
4 3 1 
1 1 1 
122Ê 
fi 293ά 

























l i f t 
1 
4 
50 17 1 
4 9 ) 9 7 
1 6 
8 2 




2 9 8 6 
9 7 5 ? 
1 0 
6 9 9 
5 9 
7 1 3 7 3 
6 2 3 
4 




























































1 0 7 b ? 
8 »6 
6 
5 3 7 

















2 7 , 1 
1 5 , 1 1 1 , 1 i n , 1 16 , 1 1 6 , 5 1 2 , 1 1 7 , 1 1 0 , 1 1 3 , 1 7 0 , 1 1 5 , 1 1 5 , 5 1 0 , 1 1 3, 1 
7 5 , 1 1 3, 1 2 0 , 1 1 5 , 1 
i n , 5 1 2 , 1 1 8 , I 1 0 , 1 0 , 1 fl, 5 2 7 , 1 0 , 1 1, 5 0 , 1 1 0 , 1 12 , 1 0 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 1 7 , 1 2 0 , 1 1 0 , 1 B, 1 1 7 , 1 9 , I 1 5 , 1 2 1 , 1 m , 1 1 7 , 5 2 12 , 2 1 7 , 9 7 1 5 , 1 1 3 , i 1 5 , 2 1 3 , 2 1 7 , 1 1 3 , 1 1 0 , 1 1 7 , 1 1 3 , 2 1 7 , 2 1 4 . 1 1 3, 1 1 7 , 1 17 , 1 17 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 6 , 1 1 3 , 1 1 1 , 2 l e , 2 2 0 , 1 1 6 , 1 fl, l 1 0 , 1 9 , 1 1 6 , 1 I f l , 1 n , 1 
9 , 1 1 5 , l 1 4 , 1 1 2 , 1 l a , 1 1 6 , L 4 , 5 1 7, l 5 , l 6 , 1 1 2 , l 2 0 , 1 6 , l 1 5 , 1 2 0 , 1 1 5 , l 2 0 , 1 2 0 , 1 3 , 1 6 , l 7 , L 10 , l 1 3 , 1 2 2 , l I f l , 1 
0 , 1 
7, 1 7, 1 2 , 1 4 , 1 9, 2 7 1 , 5 2 1 0 , 2 1 3 , 2 9 , 1 2 5 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
~ * ▼ 
Γ SP AGI­*­
2 0 6 0 7 3 ? 
2 1 8 0 7 5 1 2 0807 71 2 0 6 0 7 7 5 2 0M07'*­0 ? 0 8 0 8 11 2 0 6 0 8 1 5 2 06 06 4 0 2 0 8 0 6 9 0 ? 0 8 0 9 0 0 ? 0 3 1 1 1 0 2 0 6 1 0 9 0 ? 0 6 1 1 10 2 06 1 1 ) 0 
2 0 3 1 1 9 0 
2 06 1 2 1 0 ? 0 8 1 2 30 2 08 1300 2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 9 2 1 0 2 0 9 0 4 11 2 09 04 13 2 0 9 0 4 19 2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 4 7 0 2 0 9 0 7 1 0 2 0 9 0 8 1 3 ? 0 9 0 6 6 0 ? 0 9 0 9 U 2 09 09 13 2 0 9 1 0 1 1 2 0 9 1 0 1 5 2 0 9 1 0 2 0 2 09 1031 2 0 9 1 0 3 5 2 0 9 1 0 7 6 2 1 1 0 4 9 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 0 ? 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 6 0 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 3 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 1 0 2 1 2 0 6 3 9 2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 ö 9 0 ? 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 9 0 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 2 15 0419 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 3 6 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 7 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 » 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 6 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 9 0 2 1 8 0 1 0 0 2 1 6 0 2 0 0 2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2002 50 2 2 0 0 2 o 0 2 20 02 93 2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 0 6 9 1 2 » 1 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 2 2 0 0 7 3 5 2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 11 ? 2 2 0 5 1 5 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 7 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 







Ο Ε Φ ΤΤ ■£ Κ ~ 















575 113 22, 
42 6 1 5 , 295 73 2 4 , 7 74 7 1 0 , t 
7 I 1 5 , 11 1 6 , 66 9 1 4 , 
1 11 · 1 1 1 2 , 3072 33β 1 1 , 109 20 1 θ , 93 19 2 0 , 313 50 1 6 , 2 « 4 1 6 , 26 3 1 1 , 
2Β 2 7 , 7 6 , Β23 l o 2 , 1 
; ' 
1 5 , 
11 , 5 1 0 , 
0 , 
27 3 1 0 , 1567 13a 1 2 , 26 3 1 2 , 5 1 5 , 
5 1 1 5 , 
1 I B . 
2 6 7 1 ) 5 , 27 1 5 . 139 19 1 4 , 7 1 1 7 , 
1 1 4 . 
2 0 4 0 326 1 6 , 2 1 3 
1 4 0 1 9 , 0 , 
9 0 12 1 3 , 3 1 0 , 4 0 , 564 34 6 , 5 5 , 
β . 
9 0 9 1 0 , 4 1 9 38 9 , 
1 2 . 




3 7 6 0 , 10 1 1 2 , 5 6 , 115 7 6 , 409 0 , 225 11 5 , 136 11 β . 1502 150 1 0 . 17 3 1 5 , 
I r 2 1 7 . 27 1 2 . 21 6 2 6 , 1 3 0 . ¡I 1 2 0 . 3947 987 2 5 , 1 1 9 0 286 2 4 . 4362 1091 2 5 . 2 3 6 47 2 0 . 3561 11 i 4 8 1 
713 2 0 , 1 5 , 4 
5 , 4 
1 06 2 2 . 4 3 0 99 2 3 , 1759 317 1 8 , 2 0 5 6 370 I B . 3384 1 7 4 4 2 2 , 2 0 . 
B958 1792 2 0 . 
5 9 3 142 2 4 . 4 2 9 0 944 2 2 . 
2 
1 
1 3 0 , 
1 7 . 
4 3 6 0 741 1 7 . 
4 8 6 
1 5 ' 
2 8 t 
3 5 5 Í 
2 
6 8 c 1007 4625 91 1285 2466 5 851 21 98 566 1243 
5219 
14/ Κ Ρ < 4 Γ 79 4 763 6 7 
92 1 9 , 36 2 3 , 
66 23 · 747 2 1 , 1 4 0 . 21 3 1 , 4 3 3 0 , 5 184 1 9 . 3 , 2 1 2 3 4 5 , 9 19 1 9 , 1 7 1 7 5 5 , 6 ¡ 395 1 6 . ; 1580 2 7 , 3 1 4 , 1 , 24 2 4 , 1 ! 313 5 5 , 3 ; 149 1 2 , ; 
1169 2 2 , 4 , 21 . 9 ; 37 2 5 , ί 
4 3 6 , 1 ; 
2 0 , ; 
2 2 1 . 6 ; 
0 , 
2 2 . 1 
0 , 






EINFUHR - IMPORTATIONS 1 Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 ¡ î ° 
g § 
ί B 
D T P . A G . r > F * F L F V , 
1 7 0 4 7 0 
17 0 4 9 9 
1 8 0 6 1 » 
1 8 0 t 5 4 
1 8 Of 5 6 
1 8 0 6 8 9 
1 9 9 ? n o 
1 9 0 3 1 9 
1 * 7 - 1 3 9 1 
1 * 0 6 0 1 
1 9 0 8 9 O 
7 1 0 1 3 ? 
7 1 1 6 1 5 
» 1 0 7 1 0 
» 1 0 7 i 5 
2 1 0 7 9 0 
7 5 1 5 1 9 
1 6 1 » ] 1 
0 5 0 2 0 ) 
- 0 5 9 3 1 ) 
9 5 O 6 O 0 
* * 5 0 9 0 0 
■ 1 5 1 ? 0 0 
0 5 1 3 1 1 
0 5 I 4 C O 
1 3 0 1 0 0 
1 3 0 2 3 0 
1 ­ 9 ? 9 0 
1 3 0 3 1 4 
1 3 0 * 1 8 
1 1 9 3 1 9 
1 ) 0 3 5 1 
1 3 0 3 5 5 
1 3 0 3 5 9 
1 4 0 1 1 1 
1 4 0 1 1 9 
l ' . O l 3 1 
1 4 9 1 3 9 
1 4 9 1 5 1 
1 4 0 3 9 0 
1 4 0 4 P ? 
1 4 0 5 1 9 
1 5 C 5 9 0 
1 5 1 9 5 0 
15 1 5 1 0 
1 5 1 5 9 0 
1 5 1 6 9 0 
1 6 0 3 0 0 
1 6 0 4 0 0 
1 6 0 5 0 0 
7 1 0 2 1 0 
2 1 0 4 9 0 
7 1 0 5 0 9 
2 1 0 6 3 9 
2 2 0 1 1 0 
2 2 0 1 9 0 
? » 9 ? 0 5 
2 2 0 3 9 0 
7 2 0 6 1 1 
7 2 0 6 1 5 
7 2 0 6 3 1 
7 2 0 6 3 5 
2 2 0 9 3 9 
2 2 0 9 5 2 
2 2 0 9 b b 
2 2 0 9 7 3 
7 2 0 9 8 0 
7 2 0 9 9 0 
2 4 0 2 1 0 
2 4 0 2 2 0 
2 6 0 1 19 
? b 1 I 2 0 
2 7 C 1 10 
7 7 0 1 9 0 
2 7 0 2 1 0 
27 94 19 
7 3 0 1 ? ·) 
7 3 0 2 1 1 
7 3 0 3 1 0 
7 3 1 3 2 0 
7 3 0 3 3 0 
7 3 0 ) 5 0 
7 3 0 6 2 0 
7 3 C 7 1 2 
7 ) 0 7 7 ? 
7 3 0 B 1 O 
7 3 0 9 1 0 
7 ) 1 0 1 1 
7 3 1 0 1 3 
7 3 1 0 4 3 
7 3 1 1 U 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 U · * 
7 3 1 2 1 0 
7 3 1 2 7 1 
7 ) 1 3 1 5 
7 ) 1 3 ? 1 
7 1 1 3 7 6 
7 3 1 0 3 2 
1 7 7 
6 1 8 9 4 
3 6 9 









I 2 7 
1 7 , 
1 '· , 
? A , 
' 1 , 
1 o . 
r I , 
• l , 
> 1, 
1 1 , 
1 6 2 
5 9 ri 
Μ 7 Π 
4 9 6 
1 
1 4 2 
5 î I O 
1 6 0 3 
4 9 5 9 
7 
2 7 
6 0 4 b 
7 9 5 6 
1 7 6 
» 7 3 5 , 
2 ? , 
1 5 , 
1 1 3 , 
14 1 3 , 
7 1 6 , 
1 1 4 , 


















2 4 bfl 
14 
14 
7 7 4 ? 

















4 7 3 
1 7 7 
1 , 
4 , 
'< , '. , ' · t / , b  
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
7 11 * 4 *■ 
7 1 1 ) 4 5 
7 A\ ) 4 7 
7 1 1 ? 4 Ï 
7 ) 1 3 5 0 
7 7 1 3 6 4 
7 1 1 1 6 6 
7 3 1 3 6 7 
7 ) 1 5 7 1 
7 1 1 5 7 1 
7 ) 1 5­>2 
7 1 1 5 6 1 
7 ) 1 5 6 4 
7 * 1 5 7 0 
7 ? 1 5 71 
7 3 1 5 7 7 
7 U 5 6 7 
7 ) 1 5 ­ 1 ' 
7 ) 1 5 9 3 
7 ». l 5 9 4 
7 2 5 : 1 7 * ­ 1 
7 7 5 1 5 9 1 
7 2 5 9 6 1 1 
7 2 5 9 7 9 0 
7 7 5 0 9 ) 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 9 9 
7 2 5 1 ) 9 1 
7 7 5 1 V / 9 
7 7 5 1 4 9 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 ' 
7 2 5 1 6 1 9 
7 ? 5 1 b 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 ) 
7 2 5 1 7 0 9 
7 7 5 1 9 0 9 
7 2 5 7 0 9 1 
7 2 5 7 1 1 0 
7 2 5 7 3 0 9 
7 2 5 7 5 0 9 
7 2 5 7 6 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 ) 1 1 0 
7 2 5 1 1 9 9 
7 2 5 ) 2 9 0 
7 2 6 0 1 1 l 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 1 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 1 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 1 3 3 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 H 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 ? 1 ' 9 
7 ? 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 ) 9 0 
7 2 7 1 6 1 1 
7 2 7 1 7 P 9 
7 2 8 0 1 1 9 
7 » 8 0 1 7 1 
7 ? 8 9 2 0 0 
7 2 0 0 3 0 1 
7 2 8 0 4 4 9 
7 2 8 0 4 5 9 
7 2 8 14 1 0 
7 7 Θ 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 6 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 4 9 
7 2 8 1 7 1 1 
7 2 8 I P l î 
7 2 R I ­ J 5 1 
7 2 8 1 9 7 1 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 1 
7 2 6 2 6 4 1 
7 2 8 ? R 17 
7 7 8 7 9 »n 
7 2 8 3 0 ) 0 
7 2 8 3 1 7 0 
7 » 6 3 7 1 0 
7 2 6 3 4 1 0 
7 2 6 3 5 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions il S 2 75 U 
1 0 7 2 
3 6 7 




1 2 6 » 
1 7 




5 6 1 
2 1 2 
4 
1 9 
i r l 
5 9 ι 
1 0 5 





2 7 3 
6 2 3 9 
5 3 3 
1 0 1 2 
2 4 4 
7 „ 
1 7 3 4 
7 3 
2 4 6 
7 6 5 1 
1 5 8 6 
2 0 9 
5 2.! 
150 
1 9 5 0 6 
6 6 4 7 
12 
1 6 1 
17' ! 
5 6 5 
1 ( , 7 2 
1 3 
1 7 9 5 1 1 
3 3 4 
1 
1 
1 Î 9 
1 6 0 
8 9 
1 
9 7 ,1 
1 6 
4 
1 7 2 




3 7 5 
2 3 





1 5 6 
1 
) ? ? 
» ) ?0 








1 I I l 5 2 6 
θ 

























ï . 1 
6 , l 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , l 
8 , 1 
7, 1 
6 , 1 0 , 1 
Ì , 1 
4 , 1 
7 , l 
6 , 1 
7 , ï 
7 , 1 
7 , 1 
7, 1 
4 , 1 * 
1 9 , 5 2 
i, 0 2 
0 , 1 
1, I 
0 , 1 
■1, 1 
9 , 1 
? , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 4 
0 , ] 
1 , 1 
0 , 1 
ι » 1 
b , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 ο, ι 0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 ? , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , I 
0 , 1 
3, 5 
0 , ι 
7 , 1 
7 , 1 
7, 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , I 
I t 5 i 
I F 5 1 
I t 5 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 1 , 2 1 
0 , 1 
6 , 4 1 
3 , 2 I 
7 , 2 1 
9 , 1 
7 , 8 2 
0 , 1 
3 , ? 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
1 2 , 6 1 
A, e ι 5 , 6 1 
1 2 , 6 1 
6 , 4 1 
9 , b 1 
0 , 1 
5 , 6 1 
M t ? 1 
6 , 4 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
1 2 , I 
6 , 4 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 , 7 l 9 , 6 1 
3 , I 
7 7­139 9 0 
7 2 6 4 1 1 0 
7 » 6 4 0 9 0 
7 2 6 4 2 70 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 9 0 
7 28 40 10 
7 2 6 4 9 1 9 
7 2 6 4 9 59 7 ? q 5 0 21 
7 2 6 5 L, 9 0 
7 2 6 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 » Ü 5 8 9 0 
7 2 9 H 3 8 
7 7 Í 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 2 2 6 
7 29 02 30 
7 2 9 0 2 7 0 
7 7 9 0 2 6 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 4 30 
7 7 9 0 5 1 ) 
7 2 9 0 5 19 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 t i l 9 
7 2 9 7.­112 
7 2 9 08 14 
7 2 9 0 6 1 9 
7 29 0 8 59 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 19 
7 29 1 1 9 9 
7 2 9 1 ) 1 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 79 13 50 
7 29 13 6 0 
7 2 9 1 ) 7 9 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 ? 9 1 4 o 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 29 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 2 7 
7 7 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 b 9 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 5 7 
7 29 1 6 0 5 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 7 2 6 0 
7 7 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 7 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 t l 0 
7 7 9 2 4 9 0 
7 7 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 0 0 
7 2 9 ) 1 9 0 
7 7 9 ) 3 0 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 1 3 ! 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 Î 0 0 4 0 0 
7 ) 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 O 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 3 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 32 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 Ì 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 2 1 8 1 0 
7 3 2 0 8 50 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Pioduits 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








i i 1 
163 











1037 1 35 29 
I 
7 











































































































1 I I 
', b , 9 , 
! 11 , 



























































































J a h r ­ 1 9 7 1 ­Ann««« EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/ç/ne 
Waren katego­i« 
Cat. de Produits 
T 1 
j G Z T ­ S c h l j s a . 
Code TDC 
C ** Π Λ ."" 1 r 
7 Α7ΖΛ7­7 
7 7 ? * * 9 f t * i 
7 7 7 Γ 9 6 9 
7 » » 1 ? 00 
7 * » l 7 i o 
7 3 7 1 3 3 0 
7 H O U 1 
7 9 11121 
7 D C 1 2 6 
7 ? 3 0 1 i l 7 7 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 7 ) 0 ? 9 1 
7 3 313 0 1 
7 3 3 n 4 0 1 7 7 ? Π 5 9 0 
7 3 1 1 6 1 1 
7 ' Ί ' ΐ ή ' η 
7 ' « t O i - l l 
7 3 4 0 2 0 ) 
7 3 * v r 5 3 9 ? 
7 ) « V 0 4 H 
7 3 4 1 5 0 0 
7 5 i , i 5 6 n i 
7 1 4 Γ 7 0 Ί 
7 1 5 1 7 1 ) 
7 3 5 0 3 9 9 
7 ) 5 9 6 1 5 
7 ' 5 ^ 6 ' " ) 
7 3 6 0 1 9 1 
7 1 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 7 
7 ) 6 0 H 0 ) 
7 7 7 o ! 0 0 
7 3 7 9 ? 1 0 
7 Ì 7 0 3 0 0 
7 ' » 7 1 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 * * 4 9 0 
7 ' 7 0 5 1 1 
7 1 7 * : 5 9 1 
7 ' 7 0 6 0 1 
7 1 7 C 7 1 1 
7 3 7 C 7 5 Ì 
7 » 7 0 7 ' - 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 ί 7 ** 8 1 1 
7 1 8 1 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 6 0 ) 9 1 
7 38 0 5 1 ? 
7 3 6 0 6 0 ) 
7 1 3 C 7 1 0 
7 ' 8 0 7 9 1 
7 ' 8 C 8 1 0 
7 1 6 C 8 9 0 
7 1 H C 9 1 0 
7 7 8 Γ 9 5 1 
7 ) 5 1 O O 0 
7 7 t ì j l g ­ , 
7 '¡ÜzT, 
7 3 6 1 ) 1 0 
7 7 .i j 3 9 1 
7 36 1 4 ) 9 
7 1 - Π 7 Π Ί 
7 36 1 9 **, 
7 1 3 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 1 
7 I f ; 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 l P ! * i 1 1 
7 3F I · " - 15 
7 7 t i g - · * , 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 ] 7 \ 
7 7 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 » 9 0 1 4 0 
7 7 - Í 0 1 6 0 
7 i " 01 7 1 
7 39 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 1 9 0 Ί 1 5 
7 7g17 i q 
7 39 0 7 ) 5 
7 190241 
7 190249 
7 19 02 51 
7 3 ) 1 2 5 9 
7 79127L 
7 7«JO- '7 3 
7 790?*U 
7 19 179 1 
7 ' . , 0 7 g ^ 
7 19 0 3 1 1 
7 3 - -0111 
7 19 9 3 79 
7 199317 
7 39 0 ) 4 9 
7 1 9 1 4 1 î 
7 3 9 1 5 Π 
7 7..Q5 11 7 7 q n b 9 9 
7 1 9 C 7 M 
7 19 0 7 5 9 
7 7 ­ ) f 7 9 ? 
7 4 i n ? 4 1 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 7 0 3 0 0 
7 4 0 . 1 4 9 Ί 
7 4 ^ 9 5 1 1 
7 4 1 - ? 5 3 1 
W e r t e 





2 0 4 
1 
4 1 9 
1 









4 7 5 





















1 0 7 
1 9 
1 '■ '. 
6 




3 8 3 
5 7 
4 4 ) 
1 5 1 
5 7 









1 3 7 9 
1 
5 
3 2 3 
1 
3 
1 8 1 2 
1 








3 1 2 
1 / 4 
1 17 
M 




1 3 7 








1 9 1 9 






































1 4 ' 
1 0 
































4 , 8 
1 ? , 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 2 t 
11 , 2 
1 1 , 
1 , 2 
ι , ? 
ι ζ , 
b , 4 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 ? , 
1 2 , 
6 , 4 
* J F 
9 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
8 , 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
8 , 6 
1 1 , 2 
1 1 t » 
! 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 
Α , 6 
1 , 
8 , 
5 , 9 
0 t 
6 , 1 
9 , 3 
7 , 
9 , 6 
4 , 6 
' 9 , 4 
Α, fl 
0 , 




6 , 4 
» , 4 
Ι ? , 8 
6 , 4 
9 , 6 
Η , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
7 , 7 
1 1 ,? 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
3 ,? 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 ? , 
Ι ? , 8 
1 » t 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 





ι?. 1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 3 1 
1 8 , 4 1 
1 7 , 6 
I H , 4 
1 1 , ? ! 
1 1 , ? 
1 1 , 2 
8 F 1 , 8 Ι 
Ι 1 , 7 1 
1 6 , 1 3 , 4 ] 
1 1 , 2 1 7 , 6 
0 , 1 
9 F 
1 , 1 
0 , 
Α , : 5 , 5 Ι 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




E S P A c V i T 
7 4 0 9 5 9 0 
7 4 0 ) 6 η 
7 4 9 0 1 1 Ί 
7 4 9 0 8 2 0 
7 4 9 0 9 1 7 
7 4 1 1 0 * 7 9 
7 4 0 1 1 1 9 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 9 1 2 1 0 
7 4 1 1 3 10 
7 4 0 1 ) ) 0 
7 4 . 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 9 1 6 0 9 
7 4 1 9 1 19 
7 4 1 9 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 1 2 1 0 
7 4 1 0 2 H 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 9 ? 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 1 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 * * -
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 2 9 
7 4 2 9 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 ? 9 4 9 0 
7 4 7 0 5 1 9 
7 4 » O b 1 9 
7 4 » 0 o 9 i 
7 4 3 1 1 9 0 
7 4 3 0 7 1 1 
7 4 3 9 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 9 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 1 
7 4 4 0 1 1 0 
7 4 4 0 2 1 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 3 1 
7 4 4 * 1 5 5 0 
7 4 4 0 6 O O 
7 4 4 0 8 0 1 
7 4 4 1 H O 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 14 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 1 
7 4 4 1 9 0 9 
7 4 4 *>0 0 9 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 . 1 
7 a > 4 ? ? 1 9 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 7 3 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 ί,ί,7<ζ,ηη 
Τ 4 4 2 5 9 9 
7 4 4 ? ( , q 0 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 7 8 1 1 
7 4 4 7 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 I O 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 9 
7 4 5 1 3 1 0 
7 4 5 9 4 1-1 
7 4 S 1 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 9 7 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 7 9 ] 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 O O 
7 4 7 1 ] η 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 H 3 9 
7 4 7 9 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 1 1 9 9 
7 4 7 1 ? Π 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 6 O l 0 3 
7 4 8 0 1 1 7 
7 4 8 O l ? 0 
7 4 6 1 1 35 
7 4 Ρ 1 1 9 0 
7 4 8 9 3 9 0 
7 4 6 14 0 0 
7 4 8 0 5 1 1 
7 4 8 1 7 3 0 
7 4 * · 0 7 9 1 
7 4 6 Π 9 1 ? 
7 4 « 1 1 0 0 
7 4 6 1 1 1 1 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 9 9 







9 7 ) ) 9 
9 Γ 6 
7 2 
2 
8 2 6 
1 4 Γ 
1 6 t 
3 1 I 4 i -
1 4 
1 2 
73 0 3 
2 2 3 2 ? 
4 7 2 3 8 
1 4 Γ 
9 C 




4 3 t 
1 0 8 F 
l » 0 : 
2 « . 
4 9 · * 















1 5 6 
1 1 7 É 
3 4 
1 0 7 
1 0 5 4 C 
1 4 
3 4 6 ! 
2 3 7 
8 
8 1 7 
6 6 4 
8 7 1 
6 0 3 
5 9 7 
ï*; 
6 4 
1726 5 1 






3 4 3 
1 6 




6 4 9 
5 7 ' 
7 6 7 
5 5 8 
3 4 3 2 
19 3 







1 8 5 2 
5 
6 6 




3 6 0 
1 
7 
] 1 1 
1 2 





] 37 3 
4 0 9 
5 6 
























4 7 5 





1 2 1 
7 















5 4 9 
2 1 


















11 "δ 2 
ìl· Ζ "9 
7 5 ° 
4 , 1 
7, 1 
7, j 6 , 1 
7 , 1 
1 0 , ] 
7 , 5 1 
9 , ] 
1 0 , ] 
8 , 1 
1 0 , 1 
6 , I 
6 , 1 
7 , 5 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
3, 1 
8 , 1 
3, 1 
5, 1 
0 , 1 
i, 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
5, I 
5, 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
7, 5 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
U t 1 
10 , 5 1 
7, 5 1 
5, 1 
8 , I 
7, 1 ■" i 
6 , I 
0 , 1 
4 , 5 1 
0 , 4 
9 , 5 I 
9 , 5 1 
9 , 1 
0 , 1 
6 , ? 1 
0, ι 1 0 , 1 
ο, ι 3, 1 




1 3 , 1 
1 3, L 
7 , 5 1 
7 , 5 I 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
5, 5 1 
5, 5 Ι 
7, 1 
7, 1 
7 , 5 1 
6 , Ι 
θ , 1 
7 , Ι 
3, 5 1 
6 , 5 Ι 
7, 1 
3 , 1 
3· Ι 
6 , L 
1 6 , Ι 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
9 , 1 
b, 5 Ι 
5, 1 
5, 5 1 
6 , ï 
9 , 5 1 
1 0 , L 
3, 1 3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0, ι 0, ι 0 , 1 
7 , 1 
3 , L 
L ? , 1 
5 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , I 
1 4 , L 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 I 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 2, Ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o i l e 
Car . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ε SP Α OME 
7 4 H 1 6 1 0 
7 4r> 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 Β 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 Ό 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 a 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 6 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 7 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 C 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 r . 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 a 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 B 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 7 0 0 
W e r t e 





4 0 6 
8 1 1 3 
8 l 
5 7 6 8 6 





6 2 2 8 
9 1 4 





5 9 8 6 6 
1 6 2 
2 3 2 7 2 0 9 
1 
τ 
2 9 4 







7 4 7 
1 4 9 t 
9 7 
2 24 










7 2 5 3 6 
6 1 
1 0 
2 5 C 


















; 1 0 7 4 3 
1 
1 9 




7 5 2 
3 0 
2 
4 6 5 
1 1 
3 9 3 
4 6 5 
8 · 
5 7 « 
122e 











1 0 9 
3 2 1 
5 
2 1 
6 0 · " 
5 C 
1 4 / 
7 0 C 
1 9 
4 3 












8 4 2 
4 2 5 








5 0 0 
2 4 4 
2 5 
9 3 9 




1 3 5 





































































1 5 , 
15 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 






9 , 5 
9 , 
1 2 , 
1 4 , 




9 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 







1 0 , 
4 . 
1 1 , 
1 3 , 
1 3 , 
8 , 
0 , 
6 , 5 
1 0 , 









1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
15 , 
9 , 
8 , 5 
B , 5 
S , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 




2 0 , 
11 , 8 
2 3 , 
2 0 ; 
8 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
1 4 . 
β . 
6 , 5 
8 . 
8 , 
1 0 , 
1 1 ■ 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
9 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 5 
1 3 . 5 
9 , 5 
9 , 
1 1 , 
1 4 . 
7 , 5 1 
7 , 
β . 
β , 5 
1 4 . 
7 , 
1 1 . 1 
, : 
572 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
59l4 00 
59 1 501 





















































































66 1 510 
6B1520 
6 8 1 5 9 0 
6 8 1 6 8 0 
6 9 0 1 9 0 
6 9 0 2 9 0 
6 9 0 3 1 0 
6 9 0 3 2 0 
6 9 0 3 9 0 
6 9 0 4 1 0 
6 9 0 5 1 0 
6 9 0 5 9 0 
6 9 0 7 3 1 
6 9 C 7 9 0 
6 9 0 8 7 O 
6 9 C 8 3 1 
6 9 C 8 9 9 
6 9 0 9 9 0 
6 9 1 0 1 0 
6 9 1 0 9 0 
6 9 1 1 1 0 
6 9 1 1 9 0 
6 9 1 7 1 0 
6 9 1 2 7 0 
6 9 1 2 3 1 
6 9 1 2 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






































7 2 0 , 
36 1 3 , 
166 1 7 , 
498 1 7 , 
1 10,5 
366 1 8 , 
4 1 3 , 
11 , 
4 16, 
575 1 7 , 
2 10,5 
178 1 7 , 
6 39 1 7 , 
41 17 , 
9 1 1 , 
227 2 0 , 
1117 a, 









342 1 4 , 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produite 
I G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
I 6 U 1 ? 9 1 
I 6 5 I 3 1 7 
Γ 6 7 1 3 7 0 
Γ 6 9 1 3 9 0 
Γ 6 9 14 1 0 
Γ 6 4 1 4 τ ο 
7 6 9 1 4 9 η 
Γ 7 1 ­ 0 4 9 1 
7 7 * 4 0 9 0 0 
Γ 7 1 ­ 0 7 0 3 
Ι 7 Π 0 Β Π 0 
Γ 7 Γ 0 9 0 1 
r 7 0 1 0 0 0 
' 7 0 1 1 0 0 
r 7 1 ­ 1 2 2 0 
' 7 Π 1 3 0 7 
Γ 7 0 1 9 1 . 
Γ 7 0 1 4 1 9 
' 7 0 1 4 9 7 
' 7 0 J 5 0 0 ­
' 7 0 1 6 O 7 
' 7 1 1 7 11 
' 7 0 1 7 1 9 
' 7 0 1 8 0 1 
' 7 0 1 9 1 1 
' 7 0 1 9 1 7 
' 7 0 1 9 1 5 
' 7 0 1 9 17 
' 7 0 1 9 5 1 
' 7 0 1 9 9 9 
' 7 1 2 0 1 0 
' 7 0 2 0 9 0 
' 7 0 2 1 O 0 
' 7 1 0 1 1 0 
' 7 1 0 2 1 0 
' 7 1 0 2 9 5 
' 7 1 0 2 9 9 
' 7 1 0 1 9 1 
' 7 1 0 3 9 6 
' 7 1 0 4 0 1 
' 7 1 0 5 1 0 
7 1 0 9 1 3 
7 ' 1 1 1 0 
71121E1 
7 1 1 2 2 0 
7 1 1 3 1 1 
7 1 1 3 2 1 
7 1 1 4 1 0 
7 1 1 5 2 5 
7 1 1 5 2 9 
7 ! 1 6 1 0 
7 1 1 6 5 1 
7 2 0 1 0 0 
7 3 0 2 1 9 
7 3 0 2 3 1 
7 3 0 2 4 0 
7 3 0 2 5 1 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 4 0 0 
7 3 0 7 1 5 
7 3 0 7 2 5 
7 3 0 7 3 0 
7 3 1 0 7 E I 
7 7 1 0 3 0 
7 3 1 0 4 5 
7 3 1 1 3 0 
7 3 1 1 4 9 
7 3 1 2 7 3 
7 3 1 2 7 5 
7 3 1 3 4 1 
7 3 1 3 9 7 
7 3 1 4 00 
7 3 1 5 1 1 
7 3 1 5 1 9 
7 3 15 74 
7 3 1 5 2 5 
7 3 1 5 2 3 
7 3 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 1 
7 3 1 5 6 9 
7 3 1 5 7 . 7 
77 15 74 
7 3 1 5 7 5 
7 3 1 5 7 3 
7 7 1 5 8 3 
7 3 1 5 9 7 
7 3 1 5 9 9 
7 7 1 7 9 0 
7 3 1 8 1 1 
7 3 1 8 9 0 
7 3 2 0 10 
7 3 2 O 5 0 
7 3 2 1 o n 
7 3 7 7 0 1 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 4 0 1 
7 3 2 5 1 1 
7 3 7 7 1 0 
7 3 2 8 0 . 7 
7 3 2 9 0 1 
7 7 3 0 0 0 
7 3 3 1 0 0 
7 3 3 2 3 0 
7 3 3 2 5 0 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 4 1 0 
7 3 3 5 0 0 
7 3 3 6 1 0 
7 7 3 7 0 0 
7 3 3 8 1 1 
7 3 3 8 9 1 
7 3 3 9 0 0 
7 7 4 0 I O 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
12 
i ? 4 
4 0 
1 ' " 
2 0 8 
1 1 3 1 
7 8 
1 1 ? 
3 1 





ο 7 i l 
1 
6 4 5 
1 
19 
6 8 2 7 
7 8 
1 0 5 0 
2 1 0 9 
3 7 2 
2 7 
2 1 
1 6 4 2 




1 1 4 2 
2 2 0 9 
1 6 6 8 
1 1 2 
S 2 
7 . 5 
1 5 , 
7 , 5 
1 2 , 
1 3 2 1 5 , 






" 1 1 
2 
H 












1 1 , 






8 0 7 , 
1 5 5 7 , 
18 8 , 5 
4 7 , 5 
1 4 2 8 , 5 
U r a p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
I G Z T ­ S c h l û s e . 
Code TDC 
F S " Λ ONT 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 O 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 C 0 
7 7 4 0 6 C 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 * 5 1 0 
7 7 4 Í 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 ö 0 1 1 0 
7 7 6 9 1 3 1 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 b 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 ö l 0 4 9 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 flOObCO 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 ä 2 O 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 θ » 0 6 0 0 
7 8 2 1 9 0 0 
7 6 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 5 
7 6 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 6 CO 
7 6 3 0 9 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 6 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 ) 2 9 
7 8 1 1 3 6 0 
7 6 ) 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 O 
7 6 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 6 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 0 4 1 6 9 5 
7 6 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 C 0 
7 8 4 0 8 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 4 7 
6 5 2 3 
2 1 5 
4 2 






2 8 9 
3 
? ) * > 
1 
1 ? ' . '. 
1 
2 2 2 1 
l 
2 0 
1 6 5 5 
7 2 2 
1 3 1 2 
5 7 0 
2 8 
1 5 
6 9 1 
9 0 






9 0 3 
4 4 0 6 
7 
1 6 5 
2 
1 4 ? 
7 6 
1 5 8 
7 
1 0 4 
4 
1 0 7 6 
3 4 7 1 
1 3 0 
1 1 6 0 










1 P , 
1 P , 
12 , 
1 ' , 
1 P , 
o , 
1 ' , 
H , 
7 , 
1 P , 
9 , 
a . 9 , 
a , 
1 I I , 
1 1 . 































1 / , 
1 1 , 





Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r ­ g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
| , 
r **, ρ ■ η ι r 
7 6 4 0 ? 1 3 
7 « 4 0 * · 3 3 7 Ρ 4 0 Ρ 3 9 
7 H 4 C 3 5 0 
7 Η 4 Π ί · 7 1 
7 P 4 C Í 7 7 
7 6 4 0 9 0 } 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 1 7 0 
7 Ί 4 1 0 6 ) 
7 Ί 4 1 1 7 1 
7 8 4 1 0 8 1 
7 8 * , ! Ι 1 1 
7 Η 4 1 Ι 1 ) 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 - 1 
7 8 4 1 1 5 0 
7 Ι ' * 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 1 
7 H 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 1 5 
7 1 4 1 5 8 ) 
7 Α ' , 1 6 1 1 
7 ·7 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 4 1 
7 '14 1 7 4 9 
7 14 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 ) 
7 14 1 8 * ; ? 
7 6 4 1 6 5 b 
7 « 4 ï P ó ' ) 
7 3 4 ΐ 9 9 1 
7 > ' 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 '14 7 0 9 1 
7 Μ 4 ? 1 ι 0 
7 ' 1 4 7 1 9 1 
7 Η4 ? ? » 1 
7 Μ 4 2 2 1 » 
7 6 4 7 2 9 ! 
7 " 4 2 1 1 1 
7 6 4 " * 3 "»9 
7 f * 4 ? 7 1 1 
7 i 4 ? 4 1 ) 
7 8 4 » 5 0 1 
7 * * 4 » 6 9 * -
7 Η 4 2 7 * * 1 
7 « 4 7 8 1 1 ' 
7 8 4 2 9 0 9 
7 ' ' 4 3 0 1 ) 
7 - Ì4 3 1 1 Ί 
7 8 4 3 1 7 -j 
7 Η 4 3 1 5 0 
7 * * 4 » 2 τ 1 
7 F-4 ì l i l 
7 '14 3 4 1 1 
7 « ­ 4 7 4 3 1 
7 ' 4 3 4 ) 9 
7 R 4 1 4 9 0 
7 1 4 ) 5 0 5 
7 t ­4 3 5 1 0 
7 **4 I f » 5 
7 «­4 3 5 3 t 
7 ·>Η * ' . ΐ 1 
7 1 4 1ft η 
7 3 4 1 6 9 ì 
7 f-4 ) 7 1 1 
7 6 4 3 7 ) 1 
7 8 4 17 5 ) 
7 fl 4 1 7 7 1 
7 --4 l i l 7 
7 'J 4 ) 6 ) ì 
7 Ϊ 4 7 μ * - 1 
7 AH 3 8 5 J 
7 6 4 3 9 0 1 
7 T ¿ 4 0 1 1 
7 H 4 4 0 4 1 
7 · ί , / , * ) ί ΐ 
Γ « Κ 4 Γ ^ 9 
7 - 1 4 4 1 1 * 
7 ' 4 4 1 1 ) 
7 1 4 4 ] 1 4 
7 8 4 4 ! ' t 
7 «5.4 4 Ι Ί ) 
7 1 4 4 ? 1 ) 
7 Ί 4 4 2 9 1 
7 ΜΛ 4 Ι Ο Ι 
7 1 4 4 4 9 3 
7 6 4 4 5 1 9 
7 . 7 4 4 5 ? · 
7 1 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 ) 3 
7 Η 4 ί, <-, ) S 
7 Ρ 4 4 5 4 4 
7 ° 4 4 5 4 9 
7 1 ^ 4 5 5 1 
7 β 4 4 5 5 ' 
7 ° 4 4 5 5 d 
7 9 4 4 5 5 9 
7 i l 4 4 5 ft ? 
7 - J 4 4 5 b 4 
7 Ρ 4 4 5 & rt 
7 * 4 4 5 7 I 
7 8 4 4 5 7? 
7 1 4 4 5 7 « * 
7 H 4 4 5 R 7 
7 8 4 4 5 Ρ 4 
7 M 4 4 5 rt 6 
7 « 4 4 5 9 1 
7 6 4 4 6 9 ) 
7 8 4 4 7 0 ? 
7 8 4 4 6 0 1 
7 ·14 4 9 ' - - · 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 5 6 3 1 
1 4 0 7 
2 8 4 1 6 
) 1 ? 
4 
? ) 9 1 5 
1 0 1 
8 5 8 
5 5 1 3 A 
7 f t l 1 6 
! 3 
1 
4 0 4 7 4 
1 5 2 
3 1 5 7 0 
a 5 8 5 3 
6 4 4 
5 5 4 1 0 
3 1 7 1 4 
6 3 1 6 3 4 2 
b l 3 
1 5 5 9 7 0 
4 6 3 4 ? 
1 0 ? 6 
R 6 7 5 3 
9 1 0 5 0 
6 
1 2 9 1 0 
1 9 7 1 0 
U ? 7 5 
2 6 ? 
5fei ?a 
7 
) 6 7 
8 ? 5 
2 1 2 
3 
7 ) 2 1 1 1 1 
* 1 19 2 3 7 
» 4 1 
1 17 8 
M I a 1 7 7 4 5 5 
1 
1 1 1 7 
I f 0 5 
2 1 1 
5 1 7 » b 
1 4 ? 
1 » 1 6 
l ) 5 7 
7 7 1 
1 1 2 7 5 Ί 
2 
1 
1 7 0 " "" 
1 2 1 
3 
1 8 3 8 
l i 6 9 
I 
1 fl 5 ι 
) 7 0 1 9 
2 3 9 1? 
3 3 6 1 5 
3 3*1» 2 3 3 
6 7 3 
Î 1 ? 
7 7 1 
Ì C 6 1 5 
2 1 ? 
1 4 9 1 7 
5 
I 1 1 1 5 4 7 1 1 8 
4 1 3 ?1 
1 6 1 
3 5 4 4 2 
1 6 5 ? » 
1 ) 6 1 ? 
1 
11 2 1 9 ? 
1 5 6 IP . 
4 4 Θ Π 
4 
' 7 ? 3 
3 
3 1 F 7 2 2 3 
1 G 7 8 3 » 1 6 » 1 ? 
1 0 4 1 2 6 
4 6 5 
1 3 1 1 2 6 5 
1 7 5 9 1 2 3 





1 0 8 3 1 7 
7 ) 4 
2 7 7 1 P.i 
7 
1 2 7 1 8 9 
8 
4 1 4 
"* ) o 7 8 1 






S ­5= α S 
Έ ■*­* 
(Λ *0 ­ i Ο Õ *­> 
s 
5 , S 
T , 
5 , 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
ft , 5 , 5 
1 , 5 
9 , 
4 , b , 
5 ,5 
3 , 
5 Î 5 
4 , 5 s , 
5 , 










5 , 6 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
Ζ ,5 'S , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 ,5 
5,5 
' » , 5 
*) , 5 , 







'> , 5 







s , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 






2 , 5 1 




Ζ , 5 
2 , 5 
,* , 4 , 5 





' , 5 
> , 5 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
Τ Ι 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r 
Ε SP A C M 
7 6 4 5 1 9 ? 
7 6 4 5 1 l ' I 7 3 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 * 9 
7 8 4 5 ? 10 
7 8 4 5 3 9 9 
7 8 4 5 4 ) 7 
7 3 4 5 5 1 9 
7 8 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 9 
7 3 4 ­ 3 6 9 9 
7 3 4 5 7 1­0 
7 8 4 5 7 7 ? 
7 8 4 5 3 "»0 7 8 4 5 9 3 3 
7 ( 1 4 ? 9 5 ! 
7 6 4 5 9 s ? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 f l 1 9 
7 3 4 6 9 7 0 
7 3 4 . , 1 1 * * 
7 8 4 6 1 9 1 
7 Π 4 6 7 0 1 
7 8 4 6 ) 1 1 
7 8 4 6 4 1 1 
7 3 4 »5 9 1 
7 3 5 0 1 9 5 
7 8 5 O l 1? 
7 6 5 9 1 1 5 
7 8 5 0 1 11 
7 6 5 ' O l 1 5 
7 6 5 0 1 ­ 5 1 
7 8 5 0 1 A 5 
7 d*­· 1 1 7.0 
7 8 5 77,­1? 
7 8 5 0 1 i l 
7 6 5 9 4 ' . 1 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 ) 4 5 9 
7 3 6 15 0 1 
7 3 5 O n 1 9 
7 8 5 Ί 7 1 ? 
7 3 5 9 8 1 ) 
7 6 5 0 8 Π 
7 3 5 I M 5.> 
7 8 5 1 6 9 1 
7 B a i g l i 
7 3 5 1 9 ) 9 
7 6 5 9 9 ) ì 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 1 7 8 5 1 7 1 . 
7 6 5 1 7 7 0 
7 8** 12 1 7 
7 ­ " ­ 1 7 4 0 
7 6 5 1 2 * ­ 0 
7 R 5 1 ? * i O 
7 3 5 1 3 1 ) 
7 6 5 1 3 9 1 
7 6 5 1 4 1 7 
7 8 5 1 4 9 ? 
7 ­ 1 5 1 6 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 15 
7 8 5 1 5 ? » 
7 8 5 1 5 3 9 
7 t ? 5 1 5 5 b 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 6 9 9 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 6** 1 9 I 1 
7 6 Μ 9 η 1 
7 3 5 1 9 9 1 
7 3 5 2 1 1 0 
7 6 5 2 0 ) 5 
7 fi 5 ? 1 5 1 
7 8 5 2 0 7 1 
7 8 5 2 1 ? ! 
7 « 5 2 1 » 9 
7 Ρ 5 7 1 4 0 
7 6 5 2 1 ^ 0 
7 8 5 2 1 7 ? 
7 3 5 7 7 9 ) 
7 8 5 » 3 9 1 
7 8 5 7 4 * * 1 
7 8 5 7 5 ­ * ) 
7 8 5 2 5 ) 5 
7 6 5 7 - , - ί ) 
7 8 5 2 6 1 1 
7 3 5 2 5 5 0 
7 8 5 ? b 9 9 
7 8 5 7 3 1 1 
7 8 6 1 - J 9 1 
7 8 b 0 9 ! 0 
7 6 5 0 9 3 1 
7 6 6 0 9 5 1 
7 3 5 9 9 7 1 
7 8 b 0 9 η 
7 R 7 í 9 ? ­ * 9 
7 6 7 0 2 5 1 
7 ATOZfll 
7 o 7 0 » * * 9 
7 B 7 0 ) * * 1 
7 8 7 7 4 5 η 
7 8 7 0 4 9 1 
7 6 7 I * * 1 9 
7 8 7 15 ) > 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 16 7 1 
7 3 » ' 1 b ' * ­
7 » 7 7 7 « ] 
T a b . S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
29 
7 2 6 6 
1 6 
1 6 4 
1 1 
1 9 
2 7 9 
1 0 5 
4 5 
1 ? 5 







1 6 4 7 
1 
8 9 b 
3 ? 
1 6 ) 6 
4 9 3 
4 1 8 1 
4 9 
1 1 7 
3 
3 0 6 
5 6 3 6 
7 6 9 
1 2 2 
8 ) 
5 5 
1 8 6 
1 1 9 6 
5 9 
1 2 3 1 
3 
2 6 2 
1 0 7 
6 3 ? 
7 8 3 
1 1 5 1 
4 6 
3 4 5 
» 4 5 
2 6 6 
1 0 9 
5 8 2 
2 7 
1 2 6 
2 
6 5 6 
5 6 
3 1 4 
1 1 2 
? 4 
3 7 
3 1 9 
3 
3 2 7 
1 
7 9 




9 8 2 
6 9 
1 7 2 
1 7 ? 4 
2 7 5 8 
2 0 5 0 
2 0 4 
4 3 3 



















1 2 9 
2 5 5 
2 5 
4 
1 5 b 
2 9 2 0 6 
2 6 6 
2 9 




1u 9 7 9 / 
3 ? 
7 B 5 Ö 
5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 














1 1 9 
4 4 




































1 2 8 
4 
1 0 
1 2 1 
1 7 " 
1 6 4 
11 
2 6 
























t > 6 6 
? 
9 4 3 
hl · 
φ " 
i l ■*· I 1 ° 






6 , 5 
l i , 
5 , 5 




I O , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
1 0 , 






6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
5 , 5 
7 , 





2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 





8 , 5 
9 , 
5 , 5 
7 , 5 
β . 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
b , 5 




1 1 , 1 4 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 




ü , 5 
8 , 
5 , 5 
ó r 7 , 
7 , 
7 , 5 1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
9 , 
3 , 
1 1 , 
8 , 
1 6 , b 
1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
1­4, 
1 0 , 
5 , 5 
ó , 
5 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
1 2 , 5 
2 2 , 
U t 1 9 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 2 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
EINFUHR ­
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
F SP Δ (¿NF 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 R 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 ) 6 
7 6 8 0 3 9 0 
7 8 6 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 1 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 t » l 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 1 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 O 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 O 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
W a r t e 





1 1 9 6 
2 3 9 
1 7 2 
1 4 9 
1 7 4 
1 5 
1 4 0 
9 1 
9 0 6 
2 
1 3 5 1 1 
1 7 
1 7 7 8 
2 
2 0 7 
4 
3 7 5 
2 6 9 










1 2 2 
4 1 5 
6 0 
2 0 6 
4 
1 1 4 
1 







6 9 3 





3 3 4 
2 3 3 
Θ5 































1 3 3 6 
6 






4 9 0 9 
4 9 








1 2 3 9 
1 6 0 3 
1 3 3 
1 3 7 





1 3 3 4 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν S 
• · ΐ δ 
5 Ι 5 ! 





I 9 , 5 
5 9 , 5 
3 8 , 
I 2 6 1 0 , 5 
4 1 1 7 , 
1 6 9 , 5 
1 2 β . 
1 1 β , 
1 5 , 5 
8 6 , 
5 5 , 5 
4 5 5 , 
5 , 
0 , 
1 5 , 
5 3 3 , 
7 · 2 9 1 4 , 
1 1 4 , 
2Θ 7 , 5 
? 6 9 , 5 
1 5 1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 1 , 
3 1 0 , 5 
4 7 , 
1 1 0 , 5 
4 1 1 · 1 8 , 5 
1 9 , 
3 8 , 
1 1 9 , 
3 3 β . 
4 6 , 5 
1 4 7 , 
1 0 , 
6 5 , 
9 , 
1 5 6 , 5 
2 5 , 
1 6 , 
3 1 2 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
2 1 1 , 
6 2 9 , 
1 2 1 0 , 
1 0 , 
5 9 , 
6 9 , 
8 , 5 
4 3 1 3 , 
1 5 6 , 5 
1 1 1 3 . 
1 1 7 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 
1 1 0 , 
5 9 , 
1 1 0 , 
6 , 5 
1 7 , 5 
7 , 5 
2 3 1 0 , 5 
8 , 
1 1 0 , 5 




1 8 3 9 , 5 
1 8 , 5 
8 , 
7 , 
3 , 5 
9 7 , 
2 6 , 6 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
5 9 , 
4 * , 
3 7 . 5 
1 4 0 1 0 * 5 
θ , 
1 1 9 , 5 
7 . 5 
2 Ι , 
9 , 5 
1 β , 5 
6 , 
4 1 7 8 , 5 
3 7 , 
6 7 1 8 , 5 
2 1 1 , 
1 β . 
β . 
7 , 
1 7 , 
6 1 5 , 
3 1 0 , 
1 3 0 1 0 , 5 
2 5 6 1 6 . 
1 6 1 2 . 
2 6 1 9 , 
5 9 8 1 6 , 
2 9 , 
4 8 , 5 
2 1 0 , 
1 3 , 5 
1 2 7 9 , 5 
574 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
7 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 
t­ r, μ \rj­ir 
7 5 7 Γ 7 9 5 
7 9 7 C 9 9 0 
7 9 3 0 1 3 1 
7 9 3 0 7 1 9 
7 9 3 0 7 1 1 7 9 , j . ­ * ? 3 ? 
7 9*)** i 5 9 
7 *". 3 9 * : 1 9 
7 9 6 1 6 0 1 
7 9 6 C 8 9 1 
7 9 3 0 9 0 0 
7 « r t t n 0 5 
7 9 6 1 0 9 1 
7 I R 1 1 I 1 
7 9 8 I 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 3 1 4 0 0 
7 9.3 1 6 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 9 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
Ν ' I N Γ Ι I S S . Τ η 
8 9 . 1 9 0 0 1 8 7 4 9 9 0 0 8 » 3 9 7 9 7 
8 1 7 9 7 0 0 
Ρ 4 » 9 7 0 1 
θ 4 3 9 7 0 0 
6 4 9 9 7 1 ) 
6 5 1 9 7 0 1 
» 5 5 9 7 0 1 
3 5 b 9 7 C 1 
t 6 1 9 7 0 0 
R 6 7 9 7 0 0 
R 6 4 9 7 O O 
8 7 1 9 7 0 ? 
3 7 1 9 7 1 3 
8 3 7 9 7 C 0 
8 8 4 9 7 0 1 
.3 ^ 5 S 7 0 0 R 9 1 9 7 0 1 
8 9 6 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 1 
8 9 6 9 7 * * ) 
eNnpRpr 
A I . P i **L CV 
1 9 1 0 2 2 0 
1 0 4 0 4 8 1 1 1 6 0 7 » ! 
i * * . . / ! ' ! . 2 . Í . 
? 0 1 7 ι ι *i 
2 O U I 1 9 
? 9 1 0 1 5 1 
7 ­ 7 1 0 4 1 3 
2 1 6 0 2 5 1 
7 ' b O » 5 5 
? 1 6 0 4 9 0 
r r n . A S . * R Ri 
7 1 9 0 8 9 0 
fi Γ. „ *| ** A 
4 1 ' ï O b O 1 
4 7 4 0 7 7 9 
AUT . p c n ­ ' . T n r 
7 2 5 ι 4 .­ι Ί 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 ) 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 7 1 7 0 0 
7 4 2 9 3 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 Ζ 1 5 9 1 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 » 7 0 1 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 c n n s ' i i 
7 ft« 0 5 9 9 
7 6 1 0 1 9 1 
7 f 1 0 7 9 7 
7 f- 4 9 5 9 1 
7 '.M 0 2 1 1 
7 b l 0 7 1 9 
7 b 3 0 7 » l 
7 N ) 0 ? 7 1 
7 6 6 0 7 ) 3 
7 6 b 1 ? 4 0 
W e d e 


















1 8 7 
5 3 
5 8 
» 4 7 
2 8 
8 3 3 
5 7 4 3 9 3 
Γ 






















6 1 4 8 




















1 6 4 
3 5 
1 














Z o l l e r t r a g 











4 2 3 4 4 


















o to Ν Q 
1?, 
1 ΐ F 
Π , 5 
1 1 . 
9 , 5 
' , * , 5 
3 , 
7 , 5 
11 t 1 , ι , 
1 Ί , 
7 , 
0 , 
■ ι , 
1 , 
1 , 
), 1 , 
_ 
S "5 1-3 " 
Έ *° 





7 , 4 * 
1 , 
ο. 1 , 
0 , 
1 \ 





























1 , * 
1 1 , 7 
Ι ' ­ , 7 1 , 





9 , 1 * 
i , 
ι ■, 
! 7 , 
1 '■■ , 
' ' 7 , 
7 f i , 
? ■ - , 
1 7 , * 
3 5 , 
7 | * 
9 F 2 6 , 
7 5 , 










1 3 , 
1 ' . 
1 Τ, 
6 , . 




U r s p r u n g - O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a / , cíe Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ▼ τ 
Α * | 9 ΙΙ·\" 
7 4 Α *7 3 ! 0 
7 ο « 1 9 9 Ι 
7 M i l Η 
7 >9 1 1 ' * 
7 f . 9 1 4 1 7 
7 7 ì l i ' Π 
7 7 ! 17 9 Ι 
7 7 1 1 6 1 ' 
7 7 H ' . η * 
7 7". U »*' 
7 3 1 0 6 7 * 
7 3 4 14 9 0 
7 1 5 H 1 * 
7 8 7 0 ? ? ' · · 
7 * η 1 1 l ' i 
7 9 2 1 » 1 . . 
7 9 4 O l i ' . 
7 9 4 * * ) ' " 1 
7 9 7 17 9 η 
7 9 ­ J 0 1 ' ? 
7 79 Η Τ ι 
7 9 9 0 6 η " ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











Ι Λ "O 
­ L O õ<­> Ν 
? 5 , 1 
4 4 , 
? 4 , : 
? 0 2 .3 , 
1 7 , 5 
1 1 1 , 1 
3 1 , 1 
2 1 3 , 
1 7 , ï 
Π , 
7 1 9 , 
4 5 , 5 
i 5, 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , ; 
1 / , 
1 7 1 3 , 5 
2 0 7 1 3 8 , 5 
2 1 2 , 
1 o , : 1 0 , 
1 1 0 , 
6 6 5 5 ? 5 , 9 * 
N­TJ r ι_ ν ; * * , . T O O 
3 1 * 9 9 1 7 
f l 4 7 9 7 0 1 
8 6 1 * 5 7 0 1 
G I U R ­ M ­ T \ ­
A G . Λ Ί - Γ . ι 
2 0 1 1 4 1 » 
? 1 1 0 6 1 0 
? 0 ? 9 1 5 5 
2 0 3 0 1 » ? 
? 3 6 0 7 3 1 
2 1 6 14 7 1 
? 2 3 0 3 0 1 
Α Γ . . · ! 1Λ 
4 7 ? I H O 
4 2 ? 9 9 b o 
C F C / . 
5 7 7 U ? -
5 7 ) 0 3 5 ? 
A M T . P " H . T i r 
7 2 5 0 7 H 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 9 3 5 « 5 
7 2 * 3 4 7 9 7 
7 3 5 7 7 1 ? 
7 3 1 - 7 7 1 1 
7 3 ? ' l b P O 
7 3 ) 1 ο 9 - ι 
7 3 4 17 0 1 
7 3 7 7 1 9 " 
7 7 3 1 9 9 ? 
7 3-7 V ' 6 
7 3 9 0 ^ 7 - 5 
7 3 9 0 7 1? 
7 3 9 Ì7'i"> 
7 4 0 1 5 9­0 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 5 7*7 
7 4 ? ) ? 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 ? 1 * 1 
7 4­1 J7 »0 
7 4 'J <* l 9 ï 
7 4 9 9 3 I » 
7 5 9 1 ) 1 9 
7 5 9 1 4 1 0 
7 6 ) 1 1 2 ) 
7 h i 9 ? f i 
7 6 1 9 7 7 1 
7 6 ? 14 9 ) 
7 6 7 ) . ? . y i 
7 6 3 161*") 
7 7 1 1 0 1 1 
7 7 * 7 1 7 ! ­ » 
7 7 3 1 2 2 ? 
7 7 3 1 η 9 0 
7 7 3 ) 1 9 7 
7 7 4 ' M l i 
7 Ρ * 14 1 0 
7 6 ? 15 I 7 7 8 4 14 1 7 
7 8 ' . 1 1 Γ Ο 
7 8 4 U I* 1 
7 6 4 1 3 7 0 
7 6 4 1 7 7 7 
7 8 4 1 6 * 0 
7 6 4 1 ) 9 9 
7 Ρ 4 ? * Μ 0 
7 b 4 '. 5 1 1 
4 2 o 0 , 9 
4 ? 1 , 9 
? 0 , 9 
4 7 1 ) , * 
1 4 1 7 b ? 4 . 4 * * 
3 1 5 , 
1 1 ' 8 , 
e 2 2 0 , 
9 1 7 7 3 7 ­ " b , 
1 7 5 , 
1 4 0, 
9 4 9 2 4 0 2 5 , 3 * 
3 I » 4 , 1 
2 1 6 , 2 2 
5 1 2 0 , τ­
1 ' ' 1 4 , 1 
1 ο , 1 
7­1 1 5, 9 
ι ο. ! 1 , 5 
? 3 , ι 
1 1 0 , 4 
3 6 , 4 
1 9 , ft 
1 , 
1 1 4 , 
? 1 1 , 2 
1 1 2 , 
1 1 3 , ι­
Ι 1 4 , 4 
7 1 I d , 3 
3 Μ . ? 
1 1 3 , 4 
1 7 , b 
1 4 , 
2 1 7 9 , 
7 3 , 
4 0 , 
? 7 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
*> 1 1 2 , 
? 1 4 , 
ι π, 
1 1 2 , 7 1 1 , 
1 1 Î , 
1 1 ο , 
1 1 7 , 
Ι 1 6 , 
0 , 
? 4 , 5 
1 9 . 5 
1 9 , 
7 Ι 3 , 
5 1 1 0 , 
Α η , *ι 
1 3 0 , 
6 6 , 5 
2 6 , 3 
Ι b. 
Ι b. 
1 1 1 5 , 5 
2 6 7 b. 
1 6 , 
» 5 , 
1 4 , 5 
4 7 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
G 1 ­5 r­, / L Τ Δ h' 
7 3 4 4 7 0 0 
7 Η 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 4 1 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 6 4 ο 1 9 0 
7 ö 4 b ? ' . 0 
7 8 4 b 3 0 0 
7 6 4 b ? 9 0 
7 6 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 11 
7 H 5 9 2 0 0 
7 - - - - ,Ο ίΟΟ 
7 b 5 1 I I O 
7 b 5 1 2 5 ) 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 t i 5 2 4 9 1 
7 3 6 9 9 S 9 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 6 1 
7 3 7 0 7 8 9 
7 9 0 9 2 0 0 
7 y o i H ü O 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 i ? 9 9 9 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 0 4 0 Ú 
W o r t e 



















2 6 1 6 
I t 1 3 




3 0 3 6 
NO** C l i S S . TOC 
6 1 1 9 0 0 0 
MAL TL 
A G . P F * i l . b V 
1 1 ? 9 ö 2 ? 1 7 0 0 6 5 9 
Α ϋ . Λ Γ ΐ . 2 . A 
2 Ο Ι Ο Ι 1 5 
2 0 1 0 4 1 3 
» 0 5 0 4 CO 
2 O b 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 6 0 1 7 3 
? 1 6 0 2 2 2 
2 0 b O 2 3 0 
2 ' O B 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9=1 
2 1 5 1 3 3 0 
? 1 6 0 4 8 1 
2 2 3 0 3 0 0 
Δ G . Nior 
4 1 5 1 0 5 Π 
C F C / 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 ) 0 i 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
A U T . p e n n . T D C 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 - M M 5 
7 2 7 0 3 1 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 3 1 0 3 1 1 
7 A 1 0 ? 1 2 
7 14 0 1 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 Ό 3 3 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4**- l 1 3 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 » 9 ) n 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 ) Ρ ? 1 0 
7 4 ) 0 ) 1 0 
7 4 ) U i 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 9 5-30 
7 4 5 0 ) 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 
7 






1 7 3 














1 4 4 
3 



























Z o l l e r t r a g 



















































9 , 1 
5 ,5 
6 , 5 
1 0 , 5 1 




5 , 1 
7 , 
6 , 
2 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
5 t 5 
1 1 , 
? 2 , 
1 1 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
3 , 
0 , 






0 , 9 
0 , * 
21 , * · 
25, 
22, 
2 5 , * 
8 , 
1 5 , 
9 , 
2 4 , 
1 5 , 
2 1 , 
1 8 , 
2 , 
2 0 , 




1 0 , 
7 5 , 
2 5 , 
0 , 
1 9 , 5 ♦ 
4 , 5 









O F 1 2 , 8 
0 , 
b , b 
1 ? , 
1 4 , 4 
I M , 4 
1 1 ,Ζ 
1 7 , 6 
9 , 





3 , 5 
8 , 
1 3 , 
4 , 5 
9 , 5 




1 6 , 
Ι ο , 
•9 , 
575 
J l ih r ­ 1971 ­ A n n é e 
Ursprung­Or/g/ne 
Waienka­egorio 




I r » ■ — ■ ■ « » ■ · ■ 
Μ Λ Ι * ­
7 4 9 0 1 1 7 
7 4 * 1 7 1 1 
* 4 9 1 1 9 1 7 c Ι 1 1 1 7 7 5 Ι ­»4 ? 0 
7 *" 1 0 t ­, 1 
7 Μ Π 5 | 
' S U 1 9 ? 
7 ■; 1 1 2 1 ■* 
7 ■ . ' . 1 1 * 1 
7 6 ι " 4 * * 1 
7 f 5 1 5 7 . ) 
7 4 ' I ? S ' i * 
7 5 5 ­ ί 1 5 
7 - j . , 7 1 1 ? 
7 * - . r , * 7 ? 1 1 
7 e h / 5 - , ι 1 
7 4 ( . AH Ι 1 
7 <-.. " 7 > Ί 
7 * ) . , Γ 7 ΐ ι 
7 5 ? 1 4 9 1 
7 * - · 1 Γ · ) 7 i 
7 5 9 1 4 1 1 
7 ' j f ? ι ? 5 
7 ; 1 9 * 9 ? 
7 6 - ' * 4 7 ΐ 
7 *-r - / , ' Ρ 
7 '.'* 0 ' 1 ι 
7 '- Γ -* 5 6 1 
7 * 1 *■ 1 * ι 7 6 1 -77 ' 
7 η ] 1 7 ο * 
7 b 1 0 4 7 ? 7 bl Or, 'Π 7 ' * Ί ' * ; ' 
7 b " 1 7 1 1 
7 ι*?") '»1 -
7 ^7-149 ι 
7 t 7 15 9 1 
7 c 1 *!?** ι 
7 6875 i ) 
7 b'1 1 3 1 * 
7 ' . ) . ' » * i i 
7 7 0 13 01 
7 7 11? 1 i 
7 71 f* 5 11 
7 7 1 C71 1 
7 7 l l -i ? 1 
7 M ? - * · * * ? 
7 7 ' 5 p i 
7 7 . - 7 ) 1 9 
7 f * 4 * * * - 1 
7 * 4 ' M ' n 
7 7 4 i b " 1 
7 T '.. 1 1 7 5 
7 76 C ? ' I l 
7 7 -01 »0 
7 7 - 1 1 7 5 
7 -i Ό 7 - 9 0 
7 . 1 7 5 4 7 1 
7 ' ΐ 4 ? ί , 5 Τ 
7 α 4 0 r-. 6 1 
7 n i , i f , · , ■ · 
7 6 'F 1 1 1 7 7 " 4 1 !13 7 '■4115) 7 ­­4 1? ' *1 
7 " ­ a ? » * » ! 
7 3 4 3 · ­ . » 5 
7 ­ 7 4 4 1 5 4 
7 3 4 ** ' 3 7 
7 3 ■'. b 1 9 1 
7 ­ 5 Í , Í ? I ­ , 
7 ? ­> 11 7 t 7 ­­*.M 15 7 f ' ­ " i l " * 7 3 ­ÌOo *> ) 7 ­ " . I t , * *? 7 ' ­ ­ U P I 7 ' 5 1 9 1 1 
7 ■ · ■ ­ ] ­, ι , 
7 ' ­* ? 1 .* 1 
7 « ι * ! * ' 
7 > ­ . ­ · ■ ' ' 5 
7 f· 7 Ζ ? *■ ' 
7 ­ 7 " ­ , ' ¡ i 
7 *· 7 I 4 1 9 
7 ' Μ V ' > 
7 ' 1 2 Ζ 7 ) 
7 ■ · , ' ■ ■ 1 1 
7 11 " Ί * ! ? 
7 i n η 
7 " 7 1 1 5 1 
7 ' > Μ 7 * " 
r 0 -> 1 ι * 5 
7 « > 4 1 1 1 1 
7 ■ 7 - 7 7 1 1 
7 ■: * 1 5 . 5 Π 
7 9 * ** ) 7 1 
7 1 Ί 9 -» 1 ? 
7 9 ' ) 1 1 Μ 
7 9 9 0 7 -. , 
7 • ι ι " 1 - Ί 
7 1 9 ' 1 4 " 1 
Ν Ί " Π / , " , τ:-, 
Α " ' Ό ) ; · ) 
•ΐ ■', ; ' 9 7 - * * 











Ι S Έ *£ 
( Λ Ό 
- i O 
7 ι , 
1 ï , 7 5 ' , I s9 15 9 , 
1 * ' . , 
2 5 7 , 
1 1 , 
? ? 4 1 A , 
l * . 
4 5 0 , 
? b ,' 
1 ? I 9 3 6 7 , 
1 1 4 1 , , 
ι * 1 ' i , 
2 5 ? 5 , 5 
1 1 1 7 , ­» 
1 ' · 1 1 4 . , ' . 
1 ' 6 , 
1 1 6 , 
4 1 I ; . , 
I 1 I . 7 
1 1 1 ­ , 5 
9 9 1 1 7 9 1 5 . 
4 1 1 ' , 6 1 1 7 , 133 H l 7 , 4 1 9 , 5 7 5 14 1 a , ? 7 59 4 b π ι 7 , 6 13 1 " ' 1 ? , 
5 7 r, 8 9 1 7 , 5 1 1 1 , 
21 4 1 9 ', 1 !■ , Γ ? 1 1 ι , 
4 1 0 , 5 13 1 , 
1 "· , ? l F? 
» 7 F 5 
7 1 1 3 , 5 
4 Ί , 
4 1 , 
Ι ι , 
1 
15 7 1 9 , 
11 1 Γ· , 5 
; 7 ο , 
14 1 , 5 
s 0 , 
1 * ? , 
ί ι! ? ι 1 7 , 
2 (-Λ­
Ι Μ , 
S 1 4 , 
1 - "F 
1 6 , 5 
1 » 1 3 , 
3 7 ,-j 
1 ·'· , 5 
15 7 1 M 1 -
1 b , 5 
? 7 , 
• - 4 5 3 «1 7 , 
1 5 , 5 
7 ' . , 
6 7 , 5 
» 6 , 
* t 7 7 , 
» 1 9 1 4 ö , 5 
1 Λ 5 S , 1 
? ι · · , 12 Ι ' ' . » ! 1 , ι 1 1 , 12 , 
1 9 F 
Ι *■ , 
1 7 , 9 1 1 1 , 
7 ·. , 5 ι ? » 5 , 5 1 5 J ,5 5 7 , 5 
1 1 ? ' Γ 
11 ? ι . , ' 21 l i b , 1.1 * 1 * , ι ' , ? 1 Ι 1 , 1 ' Μ Ι Ι Μ 47 7 . ι !1 ; 74 1 194 1 ** ,Ζ + 
1 ■ , > 
1 1 , 9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkatogone 





Y ' ­ i j ­ V ' I V ' 
AG. *·■*■" L ' V 
0 \ ' Μ *" 
"7 | 7 :> ? 1 
01 *■ 5 ι * 9 1 ι ­i *"Ί 
01 15 ** 
3 ' 1 · ) - · ■ 
--ί ****** i - * 
0? ' Ι 14 
1? l ì ' / Ι.» M ­ ■­' Ι 1 ? H I I 
0 7 5 1 * ■ 
9 ? 7 1 1 ? 17 U Ι ­
Ο.? ?1 I ? 0? ) ) 0 1? » 1 3 "i . 9 2 0 ! * · ­O?714 7 
1» ' 1 , 7 12 Μ ι 4 
η·* ­ρ ­./, 
ι ? ' ΐ ; . . 
97 i ? l * 
O ? » ? ' b 
I ? · ' ? ] / 
02 7 M 
0 7 ' Z * '■ 0 7 * 3 1 ' ■­« * n « τ 
O ? 1 ­'j ' , . 
0? 'i·­ ­ * . 0 » 1 ( ­ 4 ' 1 ? 7 ( , · . ' ! 
? ? . . r · · ) * 
* } 4 7 1 5 ! 
9 4 7 7 I ) 
0 4 1 3 1 1 
0 4 * ! ­ ) 5 
9 i . ? < , \ ' l 
1 4 ­ 4 5 ' 
H 4 ? 4 ; : , 
0 4 9 5 15 
1 4 · ; ' · . 
P i , ­ ­ 5 S < 
,­­,·,.. . i 1 *<­ 1 · 1 ­ ' * . ' , . . ­1­7*71 ? 107791 1 ' 1 2 ! ' 1107 77 I I ? ' ! ) 1 
ï 5 ? I 11 15 71 n i s o ! 15 
1 b 1 1 · ­ » 
1 6 1 1 9 ­
1 6 9 7 , 4 
l b i ? 7 l In 1 " 41 l b " » 4 6 1 :. " ? H J ! 7Λ ΐ -v> 
* 7 * 1 - Ί 
2 n * » 4 1 
i l i b w l 
7 0 « 0 / ■ · 
»n i b ­ . l 
?0 0 7 1*1 
7 9 7 7 1 ­ , 
2 1 7 : , 7 
? 1 ? 7 7 1 
21 V i l 7 1 7 7 1 1 
2 1 1 7 I I 
V I . Λ ¡. M *. 
? 1 1 ­ 5 1 1 ­ , 
7 i l U I ' 7 0 1 ' i I 1 
2 01 ΐ ] ->ι 
7 ? ! ' . ' 1 î 
2 M ''t I ' 
2 91 16 ΐ ι 
? 5 1 ) / , ) 5 
2 9 7 )1 ·* 
7 Ι ' Ί Ί Ι 
? :·»?ι >'. 
7 ? 7 - 5 , ι , - -
? *■­"_" · λ 
» ο r ■*> ï τ 7 
\ y,-ΐ**ι ■ 






1 H b f 
1 1 1 
17 5­. H 1 » 
2 2 4 
16 7 
6 
5 3 9 
1 5 
3 12 5 3 6 30 46 5 37 55 1 
6 » B 
1 9 
b 
4 b 1 4 
7354 
3 5 b 
6 0 
3 0 9 
1 i 2 0 
6 1 
1 0 













6 1 5 
b 5 
6 1 
1 2 1 
4 
? 9 
1 4 3 
3 










l b 7 
2 5 9 











6 5 )2.» 
14910 6 42 7 7 1 71 l l 
179 
6 ) Ì 
1 8 ) 
­ * ■ * 




l i . 7 
b 





l 2 '5 4 
50 " l i 
27 .' » 1 10b 
3 
' . 7 5 
17 7b 
9 7 



















1 9 6 
1 5 
















lu 1 8 
4 










1193 11 3b 9 
4 
4 








­~­ ­Ξ — a S ° 
■5 Õ N ¿ 
Ι δ 
U <D 
( Λ * 0 
■5 " 
N I 
0 , * 
■ ■ · , ■ ­ , * * 
1 Ù , 
I b, 1 ' . 
1 2 , 
1 2, 1 ?, 
7 1 , 
Z 1 , 2 1 , 7 0 , 7 ' ) , 
» 0 , 
7 0 . 
2 0 , 
» 0 , 
» 0 , 
2 0 . 
? 1 F 
» 0 , 
1 2, 
1 2 , 
1 2 . 
1 2 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 8, 
1 8 , 
5 , 
1 4 , 
» ? . 
2 5 , 
2 5, 
2 5 , 
? 4 , 
l b . 
1 6 , 
7 4 , 
7 4 , 
2 ) , 
? 3 , 
2 1 , 




1 1 . 
8 , 
2 3, 2 0 , 2 7 , 
3, 2 0 , 1 3 , 2 1 , 
? 1 F 2 5 , 1 7, 
» 9 , 
2 6 , 
6 1 , 
7 6 , 
3 1 , 
3 » , 
*», 2 2 , 
2 4 , 
4 2 , 1 », 2 1 , 5 
2 1 , 1 7 1 , l 1 5, 1 17, 'î «■ 
0, 
1 6 , ' ?, 17 , 
1 , 
1 * 5 , 
3 , 
1 1 , 
1 , 
1 i , 
0 , 
1 1 , 
1 4 , 1 










2 0 30 1 ) l 
2 0301 Î 9 2 0 3 1 1 5 5 
2 0 1 9 1 6 1 2 0 3 0 1 6 5 2 0 IO 139 7 0 ) 0 1 9 3 2 C30199 2 O 30 ? 1 1 2 0302 13 ? 0 V1215 ? 9 ) 0 ) 4 1 ? 0 3 0 ) 5 0 2 0 30 3 65 2 0 3 D b b ? U30 3b8 2 D495 70 2 0 4 0 b 0 0 2 0 5 0 4 0 0 ? C 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 1 0 2 Ob12 10 2 0 6 0 3 11 
2 p b ? 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 ? 07 0 1 1 1 2 07 0119 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 012 8 2 0 7 1 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 
2 0 701 53 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 b l ? 0 7 0 1 6 3 2 0 7 0 1 7 1 ? 0 7 0 1 7 5 2 0701 63 2 0 7 9 1 3 8 2 0 7 0 ] 6 9 
2 0 » 0 1 9 3 2 07 11 99 ? 0 7 0 ? ' Ό 
2 0 7 1 ) 1 1 
2 07 0 ) 5 0 
2 0 7 0 ) 6 0 
2 0 704 10 
2 0 7 0 4 9 0 
2 Û70510 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 2 0801bO 2 0 3 0 1 7 7 ? 0 8 0 2 2 1 2 0 b 0 2 2 2 2 0 8 0 4 2 3 2 0 6 0 5 9 0 2 0 8 0 7 5 1 2 0 6 0 7 5 5 2 0 8 0 7 7 1 2 0 3 0 7 7 ? 2 0898 11 2 0 6 0 6 3 1 2 0 8 0 8 ) 5 2 0 6 0 3 4 0 2 06 08 9 0 2 0 8 0 9 0 0 2 0 6 1 0 10 2 0 8 1 0 9 0 2 0 6 1 1 1 0 ? 0 6 1 1 9 0 ? 0 8 1 2 1 0 2 06 17 30 2 Ü81740 ? 0 6 1 2 6 1 2 9 8 1 2 8 0 ? 09 0115 ? 0 9 0 4 1 9 2 0 9 1 4 6 0 7 09 0 4 7 J 2 0909 11 2 09 09 13 
2 1909 15 2 1 9 9 9 1 8 2 09 10 11 » 0 9 1 0 1 5 2 09 10 31 2 1 1 0 4 9 0 2 1 2 0 1 0 0 » 1 2 0 ) 1 0 2 1 2 9 3 2 1 
? 120 3 10 7 1 2 0 ) 4 4 2 1 2 0 ) 4 6 2 12 1 3 8 1 2 12 0 3 9 0 
2 1 2 ­ I G O O ? 120 7 11 2 1 2 ) 7 8 0 2 120791 2 1 2 0 7 9 9 2 1206 39 2 1 2 1 6 5 0 2 1 2 0 6 9 0 2 1 2 1 9 0 0 2 1 2 1 1 9 0 
? 1502 10 2 1517 3 6 7 150 7­J9 









184 3 2 1 θ 576 36 116 1 tìs­7 52 3 212 3130 21 5 3 6 
3 3 95 3 











2 3 1 
2a 4 3 0 





4 3 3 3 









9 7 7 
6 6 











4 6 9 
5 
4 3 









































Π 3 , 
70 a , 1 3 , 
3 22 , 1 5 , 28 1 5 , 15 , 1 0 , 12 , 1 1 3 , 50 1 0 , 5 1 5 , 14 12 · 1 1 0 , υ . 4 8 , 
0 , 





1 2 4 , 
3 1 0 , α 8* 1 5 , 
79 18 , 17 , 9 5 1 5 , 1 1 3 , 17 , 
2 1 7 , 1 17 , Β 1 2 , 1 1 3 , 
1 6 , 
2 11 , 1 2 0 , 16 7 , 2 8 , 
39 9 , 
1 6 , 
22 1 8 , a , 1 5 , 
216 1 2 , 3 1 8 , 693 1 6 , 18 4 , 5 2 , 
1 , 
8 , 
2 , 5 
14 1 5 , 1 2 0 , 3 22 , 4 , 147 1 5 , 10 1 5 , 79 2 4 , 7 
1 0 , 
5 1 6 , 
0 , 
1 7 , 103 1 1 . 25 1 2 , 
1 1 , 
3 04 1 8 , 3 8 1 2 0 , 2 1 6 , 139 1 1 , 
7 , 
212 1 6 , 7 8 , 3 8 , 28 6 , 1 1 5 , 4 1 0 , 35 1 2 , 1 2 , 5 
5 , 
2 3 , 
0 , 
29 5 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 3 , 
0 , 
12 1 3 , 
0 , 
1 6 , 1 4 , 2 5 , 1 β . 9 1 0 , 279 9 , 3 , 0 , 0 , 23 1 , 5 9 , 1 4 , 0 , 0 , 0 , 
0 , 1, 
a . 9 10 , 
1 7 , 
2 , 
222 2 6 , 1 
576 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
* ■ 
Y 
U r a p r u n g Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
C * f da Produits 




2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
7 1 6 0 4 9 0 
2 I 6 0 5 9 O 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 7 0 0 7 1 0 
2 7 0 0 2 3 0 
? 7 Γ 0 2 5 0 
? 2 ( 0 2 6 0 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 5 4 9 
2 20 0 6 1 1 
2 2 Γ 0 6 9 1 
2 » 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 ? 2 Γ 0 6 9 9 
2 ? ί * 0 7 » 5 
7 7 2 0 5 1 5 
2 ? ? 0 " : 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 7 2 0 5 3 1 
? 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 7 ? o - 3 4 * * 
2 2 7 0 5 4 5 
? 2 2 0 5 4 7 
2 2 7 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 4 9 9 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 C 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
r r * - . ¿f,. P R f ­ L 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 C 8 9 0 
3 ? 1 C 6 1 5 
3 2 t 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 9 5 0 1 0 9 
4 ­ 7 5 0 2 1 0 
4 1 5 1 3 1 0 
4 Π 5 Ο 6 Ο 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 1 5 1 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 3 
4 1 5 Γ 7 9 0 
4 0 5 0 P 0 1 
4 9 5 0 9 0 0 
4 O Í 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 9 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 ) 9 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 1 1 » 1 
4 1 4 7 1 9 1 
4 ! 4 0 3 ­ : 0 
4 1 5 " 5 9 0 
4 1 5 1 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 3 9 3 0 0 
4 ? 1 '­',■> 1 
4 7 1 0 5 0 ) 
4 7 7 0 1 1 0 
4 2 7 0 3 0 0 
4 7 2 1 M 5 4 2 2 0 3 * 0 
4 » - Ό 9 1 l 
4 7 7 0 9 1 9 
4 7 2 0 9 7 3 
4 7 2 0 9 7 6 
<V ? 7 n ç R 0 
4 7 7 Γ 9 9 1 
C F C A 
5 » 6 1 1 1 9 
5 7 7 0 1 1 0 b 7 π 1 ¡i ­, 
5 » 7 C 2 1 0 
5 ? 7 n ? 3 1 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 » 0 1 1 0 
*"* 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 C l 2 6 
5 7 3 1 1 2 3 
5 7 1 0 1 3 5 
5 7 7 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 » 
W e r t « 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 1 5 0 
1 2 4 8 














8 0 6 
4 9 
3 1 0 2 
Ì 7 9 7 
7 






7 0 5 0 




3 0 1 3 
R 0 1 6 7 




4 0 3 
4 1 4 
5 
5 3 0 
1 1 
6 Ρ 0 
1 





1 5 1 









4 9 9 
1 
6 3 9 ι 6 6 C 
7 
1 
I 1 6 
1 1 2 
1 8 
3 
7 0 4 
1 5 7 6 
1 9 3 6 
1 3 5 
4 4 1 5 7 
6 4 
1 4 0 2 8 
1 
H l 1 











3 4 6 7 ? 3 
1 6 6 7 
4 ? 
Z o l l e r t r a g 







I i j= *·» 
xs 
IM 
3 3 0 , 1 
3 8 ? 5 , 1 
3 0 0 2 4 , 1 
6 0 ? 5 , 1 
7 ? 0 , 1 
1 5 7 9 , ] 
5 , 4 1 
2 1 7 2 2 , 1 
1 7 2 3 , ] 
1 1 3 , 1 
1 7 0 , 1 
1 ? 0 , ] 
3 5 2 ? , 1 
9 3 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 1 7 , 1 
1 1 9 , ι 
1 6 5 2 3 , 1 
1 1 7 3 , 1 
? 1 · 5 1 3 0 , 5 2 
1 9 1 6 , 3 2 
1 7 4 3 4 5 , 9 2 
1 1 9 , 1 2 
5 6 5 5 , 6 2 
1 6 , 2 
2 7 , 2 
1 0 ? 4 , 1 ? 
3 5 5 , 3 2 
7 0 , 2 
0 , 
Ό \ 
9 F 1 
2 3 4 , 0 
» F ' 
I 1 5 , 
7 5 3 2 6 , 2 
1 0 0 4 3 1 7 , 5 * 
1 2 7 , 1 
1 ? F 1 
1 2 , 1 
3 5 , 5 
1 1 5 , 1 
7 3 1 8 , 5 





1 , 5 
O F 
3 t 5 













6 » 5 
1 6 ? , 5 
1 4 , 
3 0 4 , 5 
1 Ι * · , 1 8 , 
2 1 I R , 
4 2 4 , 
? 6 * * , 7 
1 3 0 2 1 8 5 , 2 
5 1 7 i? , 8 
6 1 3 , 1 ? 
6 0 4 4 , 2 
2 4 3 5 5 , ? 
3 7 5 7 , 7 
6 1 9 5 , b ? 
7 3 5 5 I f . , 3 ■> 
' Μ I 1 3 , 3 7 
9 , 3 
Ζ, i 
1 , 3 
0 , 8 3 
4 , 1 
3 4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
1 4 , Ι 
4 , 1 
ι , 1 
0 , 1 
ι , 1 
Μ 1 6 7 4 , 1 
7 4 , 1 
U rapru ng­Origine 
W a ron k a t e g o r i « 
Cat. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
C o o * · TDC 
Y 21 I G T " . L " V 
5 7 3 0 8 1 1 
5 7 3 1 8 1 9 
5 7 3 0 R 9 1 
5 7 ) 0 9 1 ­ 7 
5 7 3 1 9 1 1 
5 7 3 1 0 1 ) 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 10 
5 7 3 1 3 1 l 
5 7 3 1 3 1 ) 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . " R i l . T n r 
7 2 5 0 1 1 4 
7 ? 5 0 ? O 0 
7 7 5 0 5 0 1 
7 2 5 3 h 1 1 
7 7 5 0 6 9 1 
7 2 5 0 7 1 1 
7 7 5 1 0 0 ) 
7 2 5 1 H O 
7 7 5 1 3 1­1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 8 3 1 
7 2 5 1 9 0 ­ 7 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 5 ? 3 0 O 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 5 31 1 0 
7 7 5 7 1 9 1 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 1 1 5 0 
7 7 6 9 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 ­ 7 
7 2 6 0 3 15 
7 2 6 0 3 ) 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 9 4 9 0 
7 ? 7 O 5 i 0 
7 2 7 9 6 9 0 
7 7 7 '17 1 J 
7 2 7 0 7 7 2 
7 2 7 ­ 7 7 3 2 
7 » 7 1 7 5 0 
7 7 7 9 7 6 9 
7 2 7 J7 7 9 
7 2 7 0 8 1 0 
7 2 7 1 9 1 l 
7 2 7 l 0 l 3 
7 7 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 0 b ! 
7 2 7 1 i t > 9 
7 2 7 1 1 7 = 
7 7 7 1 1 7 3 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 ? 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 3 0 4 5 1 
7 7 P 0 4 9 0 
7 2 8 1 5 7 ] 
7 7 R 9 S 7 9 
7 ? · ' 0 3 9 0 
7 2 3 1 2 0 9 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 " 1 5 1 7 
7 2 3 1 5 . 1 9 7 2 * ­ 1 9 0 9 
7 ? 8 » 1 3 1 
7 7 R 7 1 0 ­ . 
7 7 0 1 7 0 5 
7 ? ­ * ? L t 8 7 
7 2 R ­ " 6 9 ? 
7 ? < * 2 9 7 0 
7 2 6 3 0 )<"1 
7 7 8 3 0 7 1 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 R 3 6 1 0 
7 7 8 3 7 0 9 
7 2 8 3 8 * 5 
7 2 θ 3 Q 2 1 
7 ? b * H 4 9 7 ? ' * 3 H * * 9 
7 2 6 7«? 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 8 
5 9 0 2 
2 2 5 
2 7 
1 9 3 9 
3 7 7 
7 1 
2 7 2 
β 















1 7 7 2 2 
2 
6 3 0 
2 
1 0 5 
6 6 
4 1 3 
1 7 
3 











3 9 2 
5 5 6 
9 7 6 1 
2 
2 
1 6 2 





l 6 9 




3 1 5 
9 8 
1 9 7 
6 2 2 2 
1 9 1 b 
I 3 4 0 5 
2 6 3 




P 2 1 
l 
1 7 6 
5 7 
1 4 7 
1 4 9 4 
3 0 2 
5 7 3 
7 6 6 





) 1 1 9 
8 5 










1 0 5 9 
4 2 4 
2 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 
1 5 4 
1 4 
2 























4 3 6 
1 3 4 























II 1 ° Si 2 ■**■ Q 
­
li 
(Λ *S %l 
5 , 1 
6 , 
6 , 1 





















5 , 6 * 


















































l » 5 
1 . 5 
1 , 5 
1 . 7 





u , 4 
2 , 8 
0 , 
3 , 2 
4 , 3 
9 , 6 
H , 
*?, 4 
1 » , e 
7 , 6 
1 3 , 4 
I 7 , 2 
5 , 6 
1 I , 2 
8 , 8 
6 , 4 
9 , 6 
1 » , 
1 2 , 
8 , 
7 , 2 
A, 7 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 1 . 7 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n ka t eg 0 r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e T O C 
Y n i J V l S L A V 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 » 3 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 3 0 
7 7 8 4 7 2 9 
7 7 8 5 0 6 0 
7 2 6 5 4 9 0 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 2 9 9 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 6 1 2 
7 7 9 0 6 1 4 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 b 7 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 6 0 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 M 0 0 
7 2 9 ) 1 9 0 
7 2 9 1 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 9 0 0 
7 7 9 4 2 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 2 9 4 7 6 3 
7 7 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 α θ 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 9 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 ) 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 H 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 1 1 1 5 0 5 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 ) 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 1 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5­16 1 5 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 b 0 4 0 0 
7 3 b 0 3 9 ) 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 O b 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
í U ; ) ? ? ? 
7 3 6 0 1 1 9 
7 ) h 03 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 * ­ 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 b 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 7 , 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 7 
2 3 6 
1 2 
1 
1 4 3 
3 8 
3 
1 1 3 
1 i 7 
1 1 ί 
1 
2 






















4 6 6 
1 
1 5 6 
1 8 







3 5 3 
6 7 
9 3 
6 7 0 
5 
1 6 





1 0 4 
4 6 6 2 
1 
2 1 





























2 5 2 
3 
3 

















Z o l l e r t r a g 






































ι 1 2 
i 73 





























I l ria 
g o _:_ 
1*3 õ 
O g IM *** Q 
1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
8 , 8 ] 
9 , 6 ! 
1 2 , 1 
1 2 , 4 ] 
0 , i 
1 2 , 1 
6 , 6 1 
1 4 , 2 I 
1 7 , 5 
9 , 6 1 
0 , 1 
8 , 
1 4 , 4 
1 6 , 4 1 
1 1 , 2 
3 ,2 
Ζ ,4 1 
1 2 , θ 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 * 2 
1 5 , 2 
1 2 » β 
1 5 , 2 
1 6 , β 1 
1 4 , 4 1 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
S , 8 
1 2 , β 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 1 F 2 
5 , 8 
9 , Ο 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
θ , 
8 , 4 
θ » 
6 , 4 
8 , 6 
9 , 6 
1 1 * 2 
2 0 , 3 
7 , 6 
1 0 , 4 
1 1 ,Ζ 
a , ο. ο , b , 6 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 4 , 
9 , 6 
1 2 , 8 
4 , 6 
1 2 * 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 1 * 
3 ■ ? 
1 2 , 
5 , 6 
6 F 
1 1 ·ζ 
1 2 , 
6 , 4 
θ , 
9 , 6 
2 , 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 . 6 
8 , 8 
1 2 ,Η 
9 ,α 
1 9 , 2 
1 1 , 2 1 3 , 6 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 
5 , 9 
0 , 
8 , 1 
9 , 3 
4 , 6 
6 , 8 
0 , 
7 , 2 
4 , 
4 , 6 
9 , 6 
1 1 F 2 
3 , 2 
6 , 
1 4 , 4 




J a h r ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
11 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
Y ' * l l * V " ­ , l rlV 
7 7 5 ­ * l ­* I 
7 7 o i ? i 3 i 
7 1 ' ) Π 1 1 ) 7 7 g ? ] .yo 
7 » ( > ó j *; ? 
7 39 O l t Ί 
7 3 9 1 1 8 9 
7 3 9 0 2 1 8 
7 1 9 0 2 Μ 
7 7 t } p - H - ( ) 
7 3 ' ' 0 2 7 1 
7 7 1 . 0 2 9 1 
7 71» η 7 9 - , 
7 3 9 Γ * » 9 1 
7 7 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 1 9 0 3 7 3 
7 7 ■) ρ 7 7 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 Ί 9 * 7 3 2 ο 
7 7 9 1 7 7 q 
7 ? 9 0 3 4 1 
7 7LJH34 7 
7 -1-117 9 0 
7 4 * 7 9 1 9 1 
7 /, . "ι ? 4 1 ? 
7 4*- * * 5 Π 
7 4 ' Γ 5 9 9 
7 4** "08 1 9 
7 4 Γ * * 9 Γ 0 
7 4 ? t Ο η ? 
7 4 ) 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 9 
7 4 ' Μ ? 1 " · " ' 
7 4 - 5 1 7 1 ? 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9*** 
7 4 9 j m l ? 
7 4 1 Γ Ι Ι Ο 
7 4 ι " 5 7 ι 
7 4 1 9 Ι ? 5 
7 4 1 Γ 7 1 ' 
7 4 1 0 ? * * Ο 
7 4 1 ** 7.J1 
7 Η Ι Γ 3 9 Ρ 
7 4 1 0 4 ' ) 1 
7 4 ΐ Λ 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 ? 
7 4 1 1 5 Β 0 
7 4 1 0 b 9 0 
7 4 1 ***810 
7 4 1 0 9 0 ? 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 2 0 2 1 Ο 
7 4 ? ι ? 9 - 7 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 9 7 2 1 
7 4 ? 0 » ? 5 
7 4 7 Π 3 ? ' ί 
7 4 2 Õ 3 5 1 
7 4 7 1 5 0 1 
7 4 ? r ι·­. 9 1 
7 4 3 0 ï 9 9 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 ' 0 7 2 9 
7 4 , 1 ) 1 9 
7 4 3 0 ) 9 1 
7 4 Ι Ι 4 Ι ' ) 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 0 7 1 ­ 1 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 ^ 9 3 5 1 
7 4 4 ™ 4 η ? 
7 4 4 0 5 7 5 
7 Λ 4 1 *" 3 1 
7 4 4 * * 5 5 1 
7 4 4 Τ 7 9 ) 7 4 4 1 0 *5 ι 
7 4 4 1 » " 7 
7 4 ' . 1 1 1 ) 
7 4 4 1 3 9 1 
7 ■'. 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 1 1 
7 «Ί 4 Ι 5 3 1 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 -, 1 3 0 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 7*7 0 9 
7 4 4 » 1 9 1 
7 4 4 » ? 0 7 
7 ' . ' , 7 1 1 1 
7 Λ 4 7 7 ? 1 
7 4 4 ? » 6 0 
7 4 4 7 4 1 1 
ƒ 4 4 » Γ; 1 ? 
7 4 4 7 5 9 1 
7 4 4 * 7 * * 1 
7 4 4 2 3 1 7 
7 4 4 » (J 9 1 
7 4 5 Ί Ζ **■ 1 7 4 , 5 1 3 1 ) 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 ' , * * 1 9 7 
7 4 (, ? "■ ' 1 
7 4 b ? 3 1 1 7 4 7 7 1 1 ? 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 ? u 7 ' . 7 0 1 3 1 
7 4 7 1 1 3 * * 
7 4 7 η 1 4 > 
» 4 7 ­ 1 9 "> 
7 ­ . ' 0 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















2 7 0 







7 1 9 4 
ί, 
? 




4 3 Ρ 
7 ) 4 
Ι 4 9 0 
1 9 
4 9 7 
1 
6 4 5 
7 
4 1 9 7 




4 4 1 
8 2 2 
5 0 0 7 






) 9 4 
5 5 1 
2 7 3 5 
4 1 0 
1 ? 
5 3 3 5 
b ? 4 
5 b 
5 7 9 6 
R 
7 5 5 6 9 












1 Ζ 2 7 
1 3 ? 
1 7 / , 
1 I 5 
7 4 6 
1 ? 
7 4 7 
4 




b 4 3 
4 =·**! 
4 
Z o l l e r t r a g 





























4 C 1 







2 6 0 
3 6 
1 
















7 4 3 
3 
1 9 
u to % «= 
I* a | 
0 0 N Q 
_ 
S ­r S 0 •a c 
Z ***■ 
0 Φ **?? 
Õ *­> 
IM 
1 » , (1 
1 ? , 
1 3 , 6 
1 '* , 
I 4 , 4 
1 7 , b 
1 7 , b 
1 H , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 1 7 . 
1 6 , 8 
K . , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 ? , 9 , 6 
1 1 , b 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
9 , 6 
3 , 3 
1 7 , 6 
1 , 
0 F 1 , 
7 , 
7 , 
1 9 F 7 , 5 
9 , 
1 n , 
6 , 
b , 






3 F 5 
5 , 
4 , 
• , 5 
5 , 
5 , 
1 F 5 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 
1 » , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
0 F 
9 ,*­· 9 , 5 
9 , 
1 , 
C , 5 
3 , 
? , 
1 9 , 
0 F 1 , 
5 , 
7 ΐ 
1 3 , 
1 3 , 
4 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
5 , 5 
■5 , 5 7 , 7 , 
7 , 5 
b , 5 
6 , 
7 , 
1 , 5 
7 , 
1 6 ,' 
1 '■ , 
** , 5 s , 






U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T 1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
γ our, n c.L w 
7 4 7 1 ? 7 " 
7 4 i l 1 1 9 3 
7 4 3 0 ! » 0 
7 4 6 9 1 * * 9 
7 4 R 0 ? ­ 1 : · 
7 4. · ' ) 7 * » 0 7 4 3 9 9 1 1 
7 4­51 5 9 i 
7 4 M l r ­ ­ ) 0 
7 4 f 1 fl ι * 
7 4M 1 9 0 " 
7 4 8 ? l < 5 " 
7 4 9 0 1 1 Ï 
7 4 P 0 7 ­ 1 7 
7 4 9 0 3 ' * " » 
7 4 9 0 5 9 1 7 4 9 0 7 7 ­ 7 
7 4 9 ' » 7 i l 
7 4 9 19 O'*· 
7 4 9 1 0 9­1 
7 4 9 1 l ' * 9 
7 5 1 ­ 1 1 0 0 
7 5 9 9 . 7 7 1 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 1 * 5 1 1 0 
7 5 1 0 1 ­J ~* 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 1 ­ 7 1 0 1 
7 5 l i ? ' ) l 7 5 3 0 3 9 0 
7 5 3 0 5 9­1 
7 5 7 I f , ] 0 
7 5 3 Π 7 1 9 
7 5 1 0 6 0 7 
7 5 3 1 2 0 1 
7 5 4 O l '* 1 
7 5 4 7 · , 5 Ί 
7 5 5 0 1 1 1 
7 5«, 13 1 1 
7 5 ? O r 1 7 
7 5 1 )5 2 3 
7 5 5 1 5 9 1 
7 5 5 1 6 0 1 
7 5 5 J*· 10 
7 5 5 * 1 9 1 1 
7 S l l * » l l 
7 5 5 1 9 7-7 
7 5*-· 9 9 9 9 
7 5** 11 l î 
7 5 b 0 1 2 i 
7 5 5 1 2 1 1 7 5 o ) ? 7 7 
7 5 b 1 3 i : » 
7 5 b 0 3 2 0 
7 5 b 0 4 1 0 
7 5 b 1 5 1 " 
7 5 6 15 9 0 
7 5 6 1 7 9 1 
7 5 b 1 7 3 n 
7 5 6 0 7 9 Π 
7 5 7 0 1 9 0 
7 5 7 1 1 1 0 
7 5 7 .15 1 · 
7 5 7 9 5 1 9 
7 5 7 15 » 0 
7 5 7 1 0 7­1 
7 5 7 Π 0 9 
7 5 8 M 1 l 
7 5 3 1 2 0 4 
7 5 8 0 » * ' i 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 .1 0 3 Λ 1 7 5 1 I t 9 5 
7 5 8 1 5 3 9 
7 5 H 0 7 H 
7 6 B ? 9 » 1 
7 5.3 1 0 9 9 
7 5 9 1 7 1 9 
7 5 9 1 2 9 5 
7 5 9 7 3 9 1 
7 5 9 14 1 1 
7 5 9 9 6 0 0 
7 5 9 1 7 ^ 0 7 5 9 ) 7 4 ? 
7 ·; « 1 1 7 . 5 1 
7 b 9 ? l J 7 
7 b í ' 0 1 * 0 
7 h i i v i n 
7 6 0 1 4 7 ­
7 ,4,0 9 4 9 9 
7 b 9 ι * · , l ' i 
7 6 1 1 5 ' , 1 
7 6 9 0 5 9 9 
7 6 1 16 9 9 
7 6 ! 0 1 *** 0 
7 6 1 0 7 7 ι 
7 b l · ) ) ! » 
7 M ' i f O i 
7 6 1 l b **■'■» 
7 6 1 l b · ' . " * 
7 6 1 1 9 A " 
7 b l 1 9 M 
7 6 1 1 1 I ' 
7 ( , 7 0 1 η 
7 6 2 0 7 9­­. 
7 6 » 179 ­5 
7 6 7 1 3 11 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 9 7 J ? 
7 6 2 9 3 1 7 
7 b » ) ) 9 1 
7 b » 1 7 . 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?7 
8 5 1 
» 4 7 9 
2 0 1 
2 
1 3 4 
6 4 6 




3 8 6 
1 0 5 6 






1 4 3 
8 0 
4 
2 1 η 
2 4 1 
1 3 5 
1 3 




1 7 ? 




7 2 5 
3 3 
6 6 7 
9 9 
7 6 
6 ? 9 b 
7 0 
2 3 5 
1 1 4 1 








1 2 3 
3 
1 6 0 
3 2 2 
3 2 0 







6 7 5 
2 9 9 
I ß 
4 9 0 













5 4 9 
2 
9 5 9 
3 1 2 
1 5 7 1 4 
bP9 
H 7 4 Î 
9 
1 3 
3 5 6 7 9 
1 5 9 0 1 
1 3 3 7 5 
1 2 1 0 
6 
1 A 




ö 9 9 
4 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 0 






















4 4 1 
β 
»5 
1 4 8 
1 7 b 7 
4 
9 













., 9 6 









1 2 5 
5 3 
7 / , 7 1 
7 2 
19 3 3 
1 
2 
b 0 9 9 
7 7 0 4 
2 2 7 4 
1 5 7 
\ 
1 1 9 
1 
1 
I 3 3 




72 § I I uí *** 
"ο Ρ Ν ¿. 
_ 
Β 0 





1 2 , 
1 2 , 
7 , 4 
1 7 . 
1 I t 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
9 , 1 , 
1 3 , 
0 , 
), 0  
1 1 , 
9 , 5 
9 , 
I F 5 , 
7 , 
9 , 
1 1 , 
1 3 , 














1 2 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 
8 , 5 
β . 
θ , 5 
β . 
θ , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 






2 0 , 
1 0 , 
1 1 , 8 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
3 , 5 
1 5 , 
1 4 , 
6 , 5 
ï 4 , 
1 3, 
1 Ι ι ·­
9 , 5 
1 Ζ, 
Ι 3, 
\ 4 , 
7 , 
9 , 
9 , ? 
Ι 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , ·; 1 8 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 ι . 
1 4 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
6 , 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
U r s p r u n g ­ C V / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' 
Y ' l i J G i l S t t V 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 1 4 2 0 
7 b ? 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 10 
7 b 3 0 2 0 0 
7 6 4 9 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 b 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 b ö O l O O 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 6 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 R 0 7 9 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 6 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 3 7 
7 O 8 1 3 4 0 
7 6 6 1 b 8 0 
7 O 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 b 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 O 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 O 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 O O 0 O O 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 9 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 l b l 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 7 32 0 5 0 
7 7 3 2 ) 0 0 
7 7 ) 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
i 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 7 C O 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 ) 3 0 0 0 
7 7 3 ) 1 9 0 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





2 5 6 
6 5 9 
9 6 9 3 
5 1 1 
2 0 
6 3 8 













1 6 6 
3 




4 6 3 
4 
9 4 
3 9 8 
1 6 
3 8 4 
1 3 5 
4 
4 9 










1 2 5 
5 4 
1 1 0 5 
θ 
4 
4 3 6 
7 
3 1 7 
7 
1 9 2 
1 1 3 0 





1 0 8 
4 0 
5 
3 7 6 7 
ι 9 7 2 
2 4 9 
7 
4 8 3 





2 8 9 2 
7 5 4 
5 7 2 
4 
1 3 2 
1 1 
1 










3 2 7 1 
2 9 7 
2 2 6 3 
1 1 6 7 





1 6 1 





2 2 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




t ) ? 
7 9 1 































1 7 5 






































­1 ­c f; 
ï j r* .y 
κ 
β O _!_ o 
= 5 S ° 0 P IM N Q 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 
1 0 , 5 
8 , 
0 , 
2 0 , 
8 , 1 
ZO , 
9 , 1 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
5 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 5 




7 , 5 
4 , 
5 * 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 




lì: 9 , 
1 2 t 
1 2 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 4 2 
6 , 2 2 
4 , 
8 , 5 
1 4 , à 
7 , 5 
7 , 5 
1 4 , 
8 , 
2 1 , 2 
0 , 
5 , 5 
5 , ' 




I l F 
9 , 5 
7 * 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
9 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 









4 , 5 
7 , 
Π ) , 
0 , 
1 0 , 
















1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
β , 
1 1 , 
578 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
* 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Π 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
' ' 
v n t i r , ' J ­ " i **.' 
7 7 3 3 5 0 1 
7 7 ? 3 6 0 1 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 R 9 0 
7 7 1 4 9 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 9 
7 7 4 0 ) 1 1 
7 7 4 C 4 0 1 
7 7 4 0 5 9 1 
7 7 4 0 7 9 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 Ι Ο Ο 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 1 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 5 1 7 0 9 
7 7 6 0 1 1 1 
7 Τ 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 13 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 b 0 » 0 O 
7 7 b 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 b C 7 0 9 
7 7 b l 0 4 9 7 7 6 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 » C 1 1 0 7 7 8 0 1 1 ­ 0 
7 7 8 0 6 9 9 
7 79 1 1 1 9 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 1 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 ­ 7 3 2 0 
7 7 Q C 5 0 O 
7 7 9 1 6 0 1 
7 R 0 0 1 0 9 
7 8 1 0 4 1 1 
7 H 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 b 
7 M 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 9 9 
7 3 2 0 1 0 0 
7 6 » 0 2 » 9 
7 8 7 0 3 Π 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 10 7 8 2 1 5 7 0 
7 9 » 9 5 ­ 3 0 
7 6 2 0 b 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 9 1 1 
7 9 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 9 
7 3 3 0 ) 0 0 
7 8 3 0 5 1 0 7 R 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 * ­ 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 3 3 0 
7 3 3 1 4 0 0 
7 3 3 1 5 2 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 ) 1 
7 8 4 0 6 4 9 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 R 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 1 1 
7 R 4 C R 1 3 
7 R 4 0 8 3 9 
7 R 4 0 6 71 
7 8 4 0 6 7 9 
7 6 4 1 0 » ) 
7 8 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 1 7 9 
7 3 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 P 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 2 1 1 
7 8 4 1 3 9 1 
7 R 4 1 4 9 9 
7 0 4 1 5 9 5 
7 M 4 . 1 ­ S 3 0 
7 R 4 1 6 0 1 
7 3 4 1 7 ) 1 
7 3 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 6 6 0 
7 6 4 1 6 9 0 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 7 1 9 0 
7 R 4 7 2 3 3 
7 8 4 2 7 3 0 
7 3 4 2 7 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 7 0 
7 « 4 7 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 6 6 7 6 3 
2 4 
5 9 1 
5 0 3 
7 6 2 
2 7 6 C 8 
3 1 1 1 
5 4 0 
1 7 







3 5 0 
1 
9 6 5 3 
1 2 4 7 
1 8 8 
5 7 7 
5 1 R 






6 1 2 
7 
? ? 7 0 
7 4 
6 3 
2 7 5 6 1 1 
1 1 
1 8 










» 3 4 6 
















5 5 2 
1 
4 5 2 
2 1 1 
2 
9 7 6 
2 6 5 
1 4 1 6 9 3 
5 
5 1 » 
3 0 7 3 



















? 6 7 
7 9 
6 5 9 
7 
2 0 
1 3 3 
9 3 0 
1 1 1 0 
? 
1 0 
Z o l l e r t r a g 








? 4 9 
4 * 
1 





6 7 6 
β 
É l 













: 4 2 
1 Β 


























! 1 4 6 
! 2 
4 














3'3 0 c 
Ζ "Ρ 





3 , 5 
Β , 5 







7 , 5 
3 , 







Ί F ' 
4 , 
0 , 
1 ? , 
Ι ? . 
1 ? F 
6 , 
1 2 , 
1 0 , 
9 , 5 
3 , 
4, 7 
8 , 5 
4 , ? 
Ο , 
1 0 , 






4 , 5 
4 , 
8 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
b ,5 
7 , 5 
7 , 
1 7 , 
1 9 , 
3 , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
1 ' , 
9 , 
1 2 , 
Π , 







5 , 5 
5 , 






6 , 5 
3 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 






8 , 5 
5 , 5 
1 1 F 
3 ,5 
5 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* * ▼ 
Y ­ I ' i r . n * ­ , · . Αν 
7 6 4 ? 3 ? 1 
7 8 4 7 4 7 1 
7 8 4 » 5 0 1 
7 8 4 2 6 1 0 
7 8 4 2 6 D 
7 8 4 3 0 0 1 
7 6 4 3 1 1 9 
7 3 4 3 1 3 ­ 7 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 * 9 0 
7 Ö 4 3 4 J1 
7 3 4 3 4 ) 9 
7 8 4 1 4 9 0 
7 6 4 3 5 7 5 
7 8 4 ) 7 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 9 4 3 8 5 9 
7 9 4 4 7 4 9 
7 6 4 4 " 9 9 
7 3 4 4 1 1 1 
7 6 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 i o 
7 6 4 4 2 1 9 
7 8 4 4 3 O l 
7 8 4 4 4 ­ M 
7 R 4 4 5 3 3 
7 R 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
7 Η 4 4 * ­ . 4 9 
7 6 4 4 3 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 R 4 4 5 I . 2 
7 P 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 ­ Í 4 
7 6 4 4 5 9 9 
7 6 4 4 7 9 0 
7 R 4 4 R 0 9 
7 fl*,49'(1 
7 6 4 5 0 9 ­ 1 
7 6 4 5 1 n 
7 8 4 5 ? 1 1 
7 6 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 ? ) 0 
7 8 4 5 2 9 1 
7 R 4 5 5 3 9 
7 6 4 5 5 5 1 
7 8 4 6 6 1 1 
7 6 4 5 8 0 9 
7 6 4 5 9 5 2 
7 6 4 5 9 ' J 1 
7 8 4 b l 9 ? 
7 3 4 b 1 1 0 
7 8 4 b 1 9 9 
7 8 4 b 7 0 0 
7 8 4 ? 3 0 1 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 5 0 1 9 5 
7 8 5 9 1 1 2 
7 3 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 7 1 
7 9 5 O I ) 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 ) 
7 8 5 9 2 0 1 
7 8 5 0 3 9 9 
7 8 5 . 0 4 1 0 
7 6 5 1 ? 0 1 
7 6 5 9 6 1 0 
7 R 5 0 7 1 1 
7 6 5 1 3 1 9 
7 8 5 0 3 7 0 
7 3 5 Ί 6 9 9 
7 8 5 0 9 10 
7 6 5 1 1 ) 0 
7 8 5 1 2 1 1 
7 6 5 1 2 2 9 
7 6 5 1 2 3 9 
7 8 5 1 7 4 0 
7 R5 1 7 5 0 
7 6 5 1 2 6 ? 
7 8 5 1 3 1 1 
7 R 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 1 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 9 
7 6 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 3 9 9 
7 3 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 0 9 
7 8 5 » 1 1 1 
7 8 5 ? 1 »1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 3 6 » ! 5 0 
7 9 5 7 1 6 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 6 5 7 7 9 9 
7 3 5 7 3 9 0 
7 Ö 5 7 5 2 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 » 
7 8 5 2 6 9 0 
7 R6 0 7 9 0 
7 6 6 C 7 9 9 
7 b b 9 9 5 0 
7 6 7 (J 1 9 1 
7 8 7 9 1 9 9 
7 8 7 1 2 1 1 
7 H 7 9 ? 2 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
19 1 

















1 3 ? 
2 4 3 
1 
1 1 
I 4 7 
I l i 
7 3 7 
2 ) 0 
1 1 5 4 4 
1 38 1 
54*­; 
I 2 f l 
1 3 2 2 
4 3 ( 
7 t 
8 6 
1 1 2 ( 
·= 2 0 5 0 12 
7 
2 
; : 1 : 4 7 8 
2 
17 
6 0 2 
10Π 
17 
1 4 7 3 
l i 
1 0 7 * 
1 5 4 
2 8 
9 7 5 
1 7 8 9 
4 7 ! " 
6 6 
2 6 29 
1 5 9 f 
4È 
1 4 4 




4 1 0 
1 
ZA 






3 5 4 C 
1 5 9 5 
1 3 8 : 
4 ­ , 
1 9 « 
6 7 3 
3 0 
?■; 
4 6 ¿ 
1 
41<­
2 7 1 7 
3 i q 
1 9 * ; 
36 ï 
4 0 Γ 
; 1 ■ 




2 2 5 ' 
1 1 
: e r , 7 
2 4 Í 
Z o l l e r t r a g 





















1 1 4 
1 1 1 
) 8 
1 
1 0 5 
1 i 
39 
1 1 3 
Ζ 























2 6 6 
1 1 2 
1 







1 7 7 
7 6 
ι : ι 
b Η 
1 


















7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 






5 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
7 , 5 
5 , 
1 2 , 
9 , 
7 , 












ï , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4, 







6 , 5 







2 0 , 
1 0 , 
7 , 
7 , 5 
b , 5 
8 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 5 
9 , 
6 , 5 
9 , 5 
U F 5 
7 , 5 
7 , 
b , b 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 4 , 
7 , 
H r 
1 3 , 
6 , 
7, 
6 , 5 
R F 
5 , 5 
6 , 
1 5 , 
7 , 5 




1 i . 
1 6 , 6 
1 7 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
1 6 , 
2 0 , 
7 » , 
1 1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Y** ' JG1 * . L ^ V 
7 6 7 0 2 6 1 
7 6 7 0 3 0 0 
7 ö 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 Ob 1 1 
7 8 7 0 ­ 1 2 1 
7 3 7 i t , 9.0 
7 6 7 07 i l 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 2 . 3 6 
7 6 3 0 2 3 9 
7 6 0 O 3 9 O 
7 6 6 O 4 0 O 
7 3 9 0 1 7 0 
7 9 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 ) 9 0 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 I O 
7 9 0 1 » 0 0 
7 9 0 0 3 0 1 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 ­1O7 10 
7 9 0 0 ( i l O 
7 9 0 0 8 3 1 
7 9 0 0 9 . 1 0 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 1 10 
7 ­ 1 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 9 1 0 1 0 
7 9 0 1 b***') 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 1 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 Π 7 0 0 0 
7 ' 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 y o 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 I 1 3 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 ) 4 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 ) 7 0 
7 9 3 9 7 1 0 
7 9 3 0 7 ) 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 6 0 2 9 0 
I 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 d 0 5 l l 
7 9 8 9 5 1 9 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 J O I 0 0 
7 9 9 0 7 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 C 0 
NON C L A S S . Τ 
6 0 0 9 0 0 0 
tí 2 4 9 9 Ü J 
8 1 7 9 7 0 0 
9 4 2 9 7 0 1 
3 4 9 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
3 9 7 9 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
" /a /e t / r s 
1 2 ­
6 ö 3 
2 
2 5 3 2 
ö 1 




1 7 i 
19(1 
9C 
Z o l l e r t r a g 













1 7 7 0 1 4 ? 
4 




1 1 4 t 
5 0 * 
4 ­ ; 
4 
6 4 t 
6 3 8 
5 
5 






2 0 ) 























5 2 5 4 7 
3 5 4 
? 
3 5 6 32 
3 6 3 2 4 
1 4 1 19 
3 1 3 2C 
4 1 





2 6 6 2 5 
2 








1 2 0 
? 
6 1 4 * . 6 9 2 
6 9 
5 6 9 8 4 7 7 
1 4 2 
1 4 9 12 
1 9 6 




3 2 1 
I f 









1 3 1 
i 
5 * 
: ■ 4 9 1 8 3 t 
MC 
1 1 4 4 
1 1 
: ■ < 1 ? 
1 1 4 6 5 
7 0 1 2 8 , : 
1 
4 9 5 6 3 
6 9 2 5 4 
­ to u f | 
"5 õ 
2 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
zo , 7 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
9 , 7 
6 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
9 , 5 
8 , 
Ι , 
a , 5 , 5 
6 , 
7 . ? 
5 , 
. , 9 , ', 5 , 3 , 
7 , 
1 4 , 
1 4 , 
7 ,7 
9 , 5 
1 3 , 
1 0 , 
U F 
1 0 , ? 
7 , 
9 , 





■> , 5 




1 I F 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 
Β , ­ j 
1 ,5 
7 , 
b , 6 
7 , 5 
9 , 
6 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
U 1 8 , 
9 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
8 , 5 
9 , 5 


















9 , 9 
1­
Ζ *­» 










Jahr ­ 1971 ­ Année 
579 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ C v / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





r r r ­ ­
­, r, ­,. 
1 ­ 4 7 5 , , ­ , 
l H ' l ' i i 
Ì I ' » I '. "' I 1 ι ι ? ì ­
ί » ' 7 „ j -, 
1 κ . l e t i 
1 I 1 l l ' 2 "■ ι M **■;■­» *■ ι i n ζ ι Ί 
1 l i " 7 ' * - -
1 ' ·. ' 7 ï ' · 1 1 7 1 7 1 ? 
1 1 7 7 *> M *j 
1 5 1 1 4 9 * 
1 7i î*­, ' 1 
1 *"■■)' . 4 1 
i '" l i ^ l 
1 *'" ι * . 7 5 1 7 , 1 . · ( J 
Ι » ' " V I I 1 5 ΐ η 7 1 1 
j Ι ι ι / * · 
] * ' " 7 ' ' 
1 7 * 7 » ' , 
1 *' " ' i - . 
1 τ - Γ 7 ι : 1 
1 7 5 - 7 7 » 
* - 1 1 - ' · 
1 * 7 1 , , -I -, 
? 1 7 j ί ) 
7 5 ι -. j « 1 
7 * 1 " 7 ) 
ι · 7 -> ι · ι 
7 5 7 · ι ' ! 
7 Γ- τ * Ι ? ï 
? 1 3 " ï n i 
» *■ 1 *1 ,Η 
Ζ * 5 * ι 7 ' 
? * ΐ * 1 5 1 
? * 3 9 1 ** -S 
7 * * * Μ 1 
Ζ * ) 7 7 Ι *» 
Ί "ίν * 
7 ι · 1 ? , . \ 
7 * ■ * ­ · ■ ? 1 
7 5 * Τ 5 {, γ 
Ζ ? 7 ' ■ 3 4 J 
7 » · * 1 5 1 ? * > » 7 t 1 
2 1 1 1 ΐ ' · 3 
7 Ι Ι Ί Ι . ' ΐ 
? ι 3,9 3 f b 
7 0 » 0 1 6 ' 
7 ι 0 ι s 9 1 
7 1 ' » ι 1 Ι ι 
? '5·- * < Ι Ι 
? * 7 Μ 1 ι 
7 ** 7 7 ι ι «", 
1 9 7 Μ ι ') 
? 1 7 Μ ? 1 
» 7 7 9 1 4 3 
7 9 7 - 9 1 ? * , 
7 > 7 7 1 b ΐ 
» 7 9 1 7 5 
7 ,"> 7 1 5 7-1 
? *> 7 1 » · Μ 
7 > 7 Ί 1 * Ι 
* - 7 9 3 1 1 
Ζ ' 7 "* 3 » 1 
7 . - 7 * ί , · ; ο 
7 f 7 :5 Ι 1 
' ** 7 "- 5 *" 1 
? * 7 9" , m 
' * - 11 ·' . 
"' 14 1 ? 7 j 
7 ι Ι ? > ? * 
* * ■ ■ * * , ­ 1 ι 
> ι , " * ? k 1 
7 . ­ 9 7 7 1 
? 1 ­ " 7 î 1 
7 ° ­' 1 4 * 1 
? ' . 1 '» * *■ 
7 ■ ' ­ 1 , 1 ' 
? **.i 'S 1 ' 










1 7 1 
Ι ■ 5 
* 4 
7 4 7 «­
1 7r t 3 
5 1 
1 4 4 
A J* : « 
> 1 4 
1 ? 
2 Ί 9 ? 
1 b - 6 
? f 7 
5 j 
I 1 4 
1Gb 
7 
' 7 7 4 ' -
| ' i 7 
) 1 7 «, 
1 7 C 
? 1 
1 74 

























7 ' , η 
4 
5 7 9 
I 4 
5 1 
1 1 (r 
» 9 5 
4 
' 7 4 3 
1 5 5 
r. 3 
1 1 
1 1 9 7 
• 9 - Γ 7 
1 
1 
1 1 7 
33 
l i " 7 


















1 2 1 
*· 7 5 4 
1 **c 




5 9 1 6 


























1 2 4 
3 
3 
τ- ' • 9 
6 b 
? 4 r . 
91 
7 
9 1 1 
7 7 5 
Φ *= 





*5 Φ tn *a ­L 0 Õ U 
IM 
* ', , 
1 , * 
1 * , ) , 1 . * , 1 ' , 
1 b ! 
3 9* 
y ι * 
7 0, 
t" 7 , 
1 b , 
7 7 , 
1 1 1 
» ? , 
» 4 , 
5 1 , 
4 2 , 
* · , I '­ , 
I V , 5 
7 1 , ' ) 
? | , 1 
Ί , i 
1 - ' , 
1 7 , ' ! 
1 9 , 1 
1 *·.' i 
1 A , » 
» 4 , ' j 
' " ' 1 
7 ? , ] 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
M » 5 
1 ■*, 5 1 5 , 5 n , 1 
1 1 , ! 1 5 , 1 
1 7 , 5 
1 A . 1 
1 9 , \ 
0 , 1 
» 7 ', 1 
1 , 1 
1 , I 
A , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 1 
w ' , " ) ? l 1 . ? 1 "7 , ' ! » , 1 
1 ! , 7 7 , 
1 6 , 1 
' , 1 l b , ! 
Ι ­ι . 
1 4 , 
î t ' F 
1 · ', 
1 " , 
1 9 , 




7 , ! 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n K a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T I 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
Γ ­ r **.' 
7 n t 15 ' '" 
­> «M. 0 7 1 1 
? i i ­ 1 7 * ,/ 
? r « 1 7 * . | 
*­ i ­ ? ' ) ,>? 
? n . , ] n / 1 
7 7 ­ 1 1 / 1 
7 O ­ 1 ? 1 1 
7 1 ­ 1 ? ■* » 7 ? . . 1 )­*■) 
? 9 ­* 1 1 J 1 
? ­ i n i / , î · 
? i n ­ v , 7 1 
? : 1 » V I U ' 7 l ' l p * 5 
? ï * * 1 ? 11 
? H 1 0 13 
? 0 9 I l i « 
2 1 1 1 4 ­ T i 
2 1 » "»1 * ) 2 17 2 11 ? [ M * 1 n ? ] ? ι 1 1 I 
7 1 ^ ' Ί ? * 
7 ι -* *". ) )**■ 
7 1 "i l i o . 
2 1 ? i f , » ι ? 1 7 ­Ï 7 /1 
? I » * . 7 , 9 
7 1 ¿ i t . » » ? 1 * »5 5 ] 
? I ?■_'■* I­r. 
? 1 ■* 7 r l i i ­5 
2 p I O , . 
? i 7 1 1 , i i 
? 1Γ· ■*­ 7 Γ"· ? T m 7 1 9 
? 1 ι 1 7 1 ' 
7 1 =. 1 2 " ' 
7 1 S 5 ­>**■■■ 
? i ' , . y * i 2 1*94 17 7 1 t, 7/, / ι 
? i r 1475 
7 ] /. n y i * 7 ι , : 5 ί , . : 5 
? ί *- I V ' * 
? 2 9 Ί ■"* 
? ? ι ? 7 3 » 2 2 7 ­ . τ , * * 
2 2 *7 ­12 ' · ι 
7 ? ι 1 ? 9 * 
? ¿ ι ­ ? > > 
? ? 7 9(! ί 1 
*? » 9 1 7 15 
? .7 7 1 - , Π 
2 2 2 9 h ' 1 
7 ? 7 . , t , 3 - S 
2 ? » **· 5 4 4 
? ? 7 - i S 4 S 
2 77 95 47 
2 ??15 r "> 
7 ? - 55 5*1 
? ? » i b » · * 
? 2 7 1 1 4 1 
2 » 7 M 19 
? 7 3 7 3 7.1 
7 2 * 9 4 ' > 9 
? 2 ? 9 b 9 ? 
? 2 4 O l 9 i l 
Π * - ? . . · . - - , . o i · * 
-J 1 7 1 4 9 9 
1 1 · ' l b -.9 
T 1 5 - . - \ 5 
3 j * M I -
3 ] 1 ) ■ ί 7 
1 1 ' \ ' J9 
7 7 1 5 7 1 -* 
3 ? I 17 9 1 
AC,. f ' » *. 
4 ? i l - " 0 7 
4 ' » . 12 1 1 
4 ' i * - , 1 ' * * 
4 '*■-■ 1 *<-' ■* 
4 1 5 1 V - 1 
4 I ' l * ' 
/ , 1 1 -■? Ί ■ 
4 ' 3 · * > ­
4 1 4 *· 1 ­> 1 
4 1 4 . ) 1 > 
4 l 4 ι M ' 4 1 *­. 1 5 I 9 4 1 s' ï ­ , ­»'5 
4 5 ­ 1 1 1 . 1 
4 * 7 I.,­ 1 1 
4 7 7 v , 1 ­, 
H 2 » 7;, I', 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 
5 3 ? b 
1 5 1 9 7 







1 l l o t 4 b 1 
I 
1 Ì 



























1 7 3 
b 6 5 9 
3 7 7 1 
3 4 
4 4 b 
3 
5 2 1 
I 5 b 4 
7 4 1 
465 0 36 6 7 ? I d i 
? 7 
I 1 4 I 
1 0 
1 1 1 
7 R 7 3 
4 1 
2 7 8 
1 0 1 3 
1 0 
4 4 3 1 3 
1 2 7 7 3 8 
LrV a 






1 5 2 
4 3 8 
1 i ? 5 
7 
8 1 
7 9 5 
4 ­ * 
3 4 
1 




' 6 7 
1 
I* > 





14 5 7 
1 ■ M 
















; ι 3 
6 
3 9 
1 1 9 9 
7 5 4 
8 
9 8 
! 7 1 
3 2 8 
4 5 
? 1 3 4 
7 







1 1 2 0 3 







1 3 ? 
3 
»0 




•5 g ■*­> Q 
4 , 
* * 5 , 
15¡ 
1 b . 
1 I , 
11, 7 , 
7 , 
θ', 6 
1 9 , 
1 7 , 
1 ­ 7 , 5 
I 6 , » >. 7 5 , 
1 > , 
M 
1 1 , 
1 , 
1 1 F 
0 F 





1 9 , 1 5 , 
' 1 , 
1 7 , 
7 5 , 
" ' * ■ , 
l i . 
» 5 , 
?*", 2 0 , 1 b. 
? 9 F 
? 2 , 
I ! . 2 0 , 
2 0 , 
*'.,  2 , 3 », 
1 5 , 
.' 1 , 
2 1 , 
3 1 , 4 
1 6 , 1 
4 5 , 9 
1 9 , 1 
Ί 5 , 6 
1 4 , 1 








7 5 , 
1 9 , 9 
7 7 , 
* 7 , 
1 1 . 
17 , 
1 2 , 
3 5 , 
l ' , 
1 8 , 













» 4 , 
7 4 , 1 
6 3 , 2 















cp ­­ r r 
4 Ζ Ζ Or­ 10 
4 7 2 0 9 i g 
4 ? » ) 4 l ì 0 
4 2 2 J 9 9 0 
4 2 4 l ¿ n 
f c r * 
5 Γ . , ο ι ^Ο 5 7 7 0 1 1 0 
5 7 ) 0 ) 1 0 5 7 3 H 7 0 5 7 10 3 50 5 7 \ 15 20 5 7 116 19 5 7 31013 
5 731 321 5 7 ) 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 313 4 7 5 7 ) 1 5 2 0 
b 7 ) 1 5 7 0 5 Ι )1 5 69 
AUT . ^ η η , TOC 
7 7311 19 7 2 5 0 2 0 0 7 7 5 0 5 0 0 7 Ζ 5Ob 10 7 »**0690 7 2 5 0 7 0 0 7 7 5 1 0 00 
7 2 5 1 1 1 0 7 2 5 1 3 9 1 7 2 5 1 3 9 9 7 2 5 1 4 0 0 7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 11 7 2517C0 7 2 5 1 9 0 1 7 2 52 3 00 7 ? 5 » 4 0 0 7 2 5 U 10 7 2 5 3 1 9 0 7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 1 1 7 7 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 
7 2 b 0 2 9 0 7 2 ο 0 ) 1 5 7 2 6 0 3 1 7 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 0 7 2 7 1 0 1 7 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 1 7 2 7 1 0 7 9 7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 8 9 7 2 8 0 1 3 0 7 26 18 00 7 261 ! 10 7 2 8 1 4 1 0 7 2 6 2 0 1 0 7 7 8 3 1 3 1 7 2 6 4 3 9 0 7 7 8 4 7 2 9 7 2 9 0 1 6 9 7 29 35 2 5 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 4 4 80 
7 3003 35 7 3 1 0 2 9 5 7 3105 05 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 6 3 0 7 32 09 6 0 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 8 7 34 0 1 0 0 7 3 4 0 2 0 0 7 3 4 0 5 0 0 7 3 4 0 6 0 0 7 3 7 0 2 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 5 9 0 7 37OPO0 7 3 7 0 7 1 0 7 370755 7 3 6 0 3 9 0 7 3 8 0 5 9 0 7 3617 10 7 3 3 07 99 





9 9 0 
5 4 4 
9 4 1 
2i 
5 0 0 6 
12 J 
1 0 9 
1 0 
2 0 

















179 1 1 l 
2 2 
1 8 









1 6 6 4 
8 4 2 
2 1 9 9 
2 6 7 0 





6 4 6 
7 0 





















73 1 10 θ 2 1 1 12 2 2 1 1 
46 6 13 
4 
) 3 0 2 3 
" 65 




1 0 7 
Z o l l e r t r a g 























7 1 3 5 , 2 
3 1 
H 4 
' 0 0 
2 1 




























4 l 1 
1 5 1 
4 
4 6 3 






3 , 1 2 5 7 , 7 ; 95 , 6 2 9 3 , 1 4 0 , * 
1 F 1 3 , 3 · 










1 i 9 * 

































1 . 5 
2 , 
1 1 , 2 
3 , 2 
6 , 4 
1 2 , 
6 , 8 
1 1 .2 
1 2 * 
1 2 , 4 
0 , 
8 , 
1 0 , 4 
6 , 
1 0 , 4 
S t 
6 , 6 
1 0 , 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 1 F 
3 , 2 1 2 , 1 2 , 9 , 6 1 2 , θ 1 2 , 8 0 , 8 , 5 , 9 °­M 9 , 3 
8 , 8 
5 , 6 
4 , 
4 , 6 
5 , 
4 , 6 
6 , 4 
9 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
5 , 6 
6 , 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 












GTE Γ F 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 7 390305 7 3 9 0 3 1 1 7 3 9 0 7 1 0 7 39C790 7 4 0 0 7 9 9 7 401*100 7 4 0 1 1 9 0 7 4 0 1 4 9 1 7 4 1 0 1 IO 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 7 5 7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 9 1 7 4 1 0 4 9 9 7 4 1 0 8 0 0 7 4 2 0 1 0 0 7 4 2 0 2 1 0 7 4 2 0 2 9 0 7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 5 0 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 2 2 0 7 4 3 0 3 1 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 4 9 0 7 4 4 1 5 1 0 7 4 4 1 5 8 0 7 44 2 7 0 0 7 4 4 2 3 9 0 7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 C 1 2 9 7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 7 47C149 7 4 8 0 1 0 7 7 4 8 0 1 2 0 7 4 8 0 1 9 0 7 4 6 1 5 9 9 7 4 8 1 6 9 0 7 4 6 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 7 5CC9 91 7 5 9 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 0 7 5 10190 7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 3 1 2 0 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 5 5 0 3 0 9 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 7 1 0 7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 7 0 7 5 6 0 7 3 0 7 56C790 7 5 7 0 1 0 0 7 5 8 0 1 1 0 









8 1 6 
1 7 
5 
1 5 2 1 1 
2 091 8 5 6 
1 4 0 
5 2 
4 l f i 1 1 





1 6 2 
6 4 8 
5 4 
9 
1 2 1 
1 7 5 7 0 2 9 
14345 

















11 5 1 3 3 
1 2 
1 9 7 
3 6 





4 7 0 
1 1 7 7 
2 4 
6 
7 1 4 
1 4 1 












1 1 0 4 10*. 3 
3 
7,5 
2 9 6 
6 3 










4 8 1 





































































1 2 9 
3 1 7 







a 2 ? 'ë 
N Q 
_ i i 
Έ ι» -?! 
Õ *­> 
rs· 
1 8 , 4 
1 6 , β 1 0 , 4 1 7 , 6 I R , 4 1 7 , 6 0 , 
1 0 , 
9 , 6 , 0 , 
ο , 0 , 
θ . 
7 , 5 , 
7 , 5 5 , 
5 , 9 , 
1 5 , 
7 , 5 
8 » 
1 0 , 5 7 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 1 3 , 
1 3 , 
7 , 7 , 
1 0 , 3 , 
3 , 
3 , 3 , 3 , 0 , 
3 , 
1 2 , 
1 ? , 1 2 , 
1 5 , 




9 , 5 
9 , 
1 , 1 4 , 
1 3 , 
9 , 
11 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
3 , 
11 , 1 3 , 
1 3 , 
a , 
0 , 
π. 0 , 
0 , 




1 2 , 
9 , 
ί ' · 1 4 , 
1 5 , 
θ . 
8 , 5 
3 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
11 , θ 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
3 , 5 
14 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
11 , 
9 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
1 7 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




Γ, 9 F C c 
7 6 1 0 6 10 
7 6 0 06 99 
7 61 Ol 0 1 
7 6 1 0 2 71 
7 61 13 00 
7 61 04 OO 
7 6 1 0 9 00 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 » 1 I 2 0 
7 62 0 1 9 1 
7 6? 02 05 
7 6 2 1 2 9 1 
7 6 2 0 3 1 l 
7 67,13 99 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 ) 9 1 9 0 
7 6 H 2 0 0 
7 6 4 0 1 1 0 
7 64 02 05 
7 64 02 70 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 06 00 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 11 
7 68 07 19 
7 6 8 1 2 3 1 
7 6 8 02 38 
7 6 3 9 2 4 9 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 3 05 90 
7 6 8 1 9 90 
7 6 8 1 1 on 
7 6 9 1 2 9 0 
7 69-38 31 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 69 1 o g i 
7 69 1190 
7 6 9 1 7 1 9 
7 69 12 19 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 ) 9 1 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 1 0 5 0 0 
7 7 1 1 0 00 
7 7 1 1 3 01 
7 7 1 0 3 99 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 10 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 73 07 30 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 9 4 9 
7 7 3 12 73 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 73 1890 
7 7 3 2 1 l i 
7 7 3 2 1 0 0 
7 73 22 00 
7 73 2 3 10 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 73 36 00 
7 7 3 3 7 09 
7 73 3 8 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 4 1 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 74 04 10 
7 7 4 07 00 
7 7 4 1 6 0 0 
7 74 18 00 
7 7 4 1 9 0 0 
7 750 100 
7 7 6 1 1 10 
7 7501 31 
7 7 6 0 1 3 ) 
7 76 Ol 35 
7 76 12 10 
7 7603 10 
7 7 6 0 4 9 0 
7 76 08 10 
7 7615 00 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 80 0 1 0 0 
7 Θ21390 
7 6 ? 9 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 67 05 70 
7 P 7 0 5 8 0 
7 9 7 1 2 00 
7 8 7 1 3 0 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 8 3 02 00 
7 83 0 3 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 ? 
7 83.09 90 
7 8 1 1 1 0 1 













5 6 8 











































1 2 4 









'ÎÏ 1 3 
7 4 2 




4 3 3 3 4 β 
1 
1 
5 5 7 




























4 0 9 
7 li 1 1 
5 




.".') 1 1 
3 4 









































fi i | ã 2 
õ Ρ Ν Q 
_ I I ìc "Ρ 
S 1 
õ *­> 
1 1 , 1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
8 , 5 1 4 , 5 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
a, 1 3 , 
1 0 , 5 7 , 
0 , 
2 0 , 
3 , 
2 0 , 
6 , 5 9 , 5 1 5 , 
8 , 
4 , 





4 , , 9 , 
1 4 , 
1 1 , 5 1 2 , 6 2 3 , 2 7 , 5 1 2 , 9 
8 , 
2 1 , 2 7, 5 υ . 
9 , 5 1 5 , 5 7, 
0 , 
4 , 5 7 , 5 1 3 , 








1 0 , 
1 0 , 




3, 5 6 , 5 9 , 
1 1 , 7 , 
8 , 5 7, 5 tí, 5 
3 , η» 8 , Β , 




0 , . 4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 3 , 
1 0 , 




6 , 5 6 , 5 6 , 5 7, 5 1 0 , 5 8 , 5 8 , 5 7 , 
β, 5 9 , 
7 , 
6, 5 9 , 
7 , 
» ' 
U rap rung­Origine 
Warenkategorie 




7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 7 8 3 1 4 0 0 7 8 4 0 1 0 0 7 6 4 0 6 0 0 7 8 4 0 6 L 1 7 8 4 0 6 5 2 7 Ö40657 7 8 4 0 6 6 0 7 84 06 91 7 6 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 6 4 0 6 9 9 7 840 7 00 7 8 4 0 8 1 3 7 8 4 0 8 3 9 7 8 4 0 6 79 7 6 4 1 0 2 0 7 6 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 7 0 7 8 4 1 1 1 3 7 6 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 34 1150 7 8 4 1 5 0 5 7 8 4 1 5 6 0 7 8 4 1 6 0 0 7 6 4 1 7 3 0 7 8 4 1 7 5 7 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 9 0 7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 7 6 4 7 1 1 0 7 8 4 2 2 9 1 7 6 4 2 3 1 1 7 6 4 7 4 0 0 7 8 42 5 00 7 8 4 3 0 0 0 7 8 4 ) 1 3 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 3 8 1 0 7 6 4 3 8 3 0 7 8 4 3 6 5 9 7 6 4 4 0 1 0 7 8 4 4 0 4 0 7 8 4 4 0 9 9 7 6 4 4 1 1 4 7 8 4 4 2 1 1 7 6 4 4 4 9 0 7 3 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 5 3 7 8 4 4 5 6 2 




































































1 1 1 
9 4 
I O 




















1 3 8 
6 0 8 
6 











































1 i 3 
3 
6 ι 4 1 
1 
ι 71 7 
1 4 
1 0 5 











* β S 















7 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
11 · 11 F 







5 , 5 







6 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 





5 , 5 
11 F 
4 , 5 







6 , 5 
7 , 5 
5 , 
6 , 










3 , 5 
6 , 5 
1 4 , 




1 0 , 5 
5 , 
4 . 5 
6 , 
5 , 




5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 · 2 0 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
11 . 5 
7 , 5 
6 , 5 




1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
Θ , 
6 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
8 j 
I l F 
1 0 , 
4 , 5 
6 , 
1 6 , 
11 F 
1 2 . 
8 , 
581 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
























































" 7 1 ? 1 ­
­* 7 1 4 5 1 
·* d 0 2 11 
*Τ* ? 19 1 
Ί 9 0 1 7 ? 
1 * 7 0 1 9 0 
Β 9 1 » 1 1 
Α -> Ζ 4 9 1 
q r ι ? Π 9 
η ΐ 0 4 > ι ι 
9 9 ρ 7 1 1 
<* , " *6 1 9 
• ι ** C 8 ) 9 
m Κ 0 1 
Q-114U**-
9 1 1 6 9 0 
9 0 1 7 1 0 
4 1 1 6 9 0 
9 9 7 0 9 0 
9 9 7 1 0 0 
9 0 7 3 ) 9 
1 1 7 4 1 9 
■ = J l ? 4 9 1 
9 0 2 6 0 ) 
9 0 » 7 1 9 
9 1 7 3 1 1 
Ί ) ? η 9 0 
' 9 2 9 1 1 
9 1 1 1 H 
- " 0 1 1 ι 
9 » 9 5 0 0 
9 2 1 ? * "> 
ι » 1 2 17 
9 ? 1 7 3 9 
14 0 3 1 0 
9 4 9 4 5 1 
9 r, 0 1 1 1 
9 6 0 7 9 1 
r. ' 0 2 1 0 
9 7 0 3 0 5 
9 7 C 3 9 9 
Ï 7 C 4 9 0 
9 7 C 5 0 9 
9 7 0 6 9 9 
9 7 Γ 7 ­) 0 
1 8 0 1 1 1 
9 3 1 7 η ΙΛ 0 ? 9 9 
9 3 1 1 1 0 
9 3 1 1 9 0 
' 3 1 5 9 ) 
9 9 9 1 0 1 1 9 0 » 9 ? 
9 9 Ζ 4 Π 
9*10 5 0 0 
9 9 1 0 * 7 1 
C Ι. · **> ■*> 
Π 0 9 0 Π 
7 39 7 9 ? 
4 7 9 7 1 1 
• » 3 9 7 9 ) 
4 9 9 7 0 » 
Ί 3 * * 7 1 1 
t ? 7 7 1 1 
7 1 9 7 0 7 
71 ï 7 0 3 
i l 9 7 0 Ì 
, D P F L C V 
9 4 0 3 9 1 
9 4 0 4 1 9 
1 4 9 4 8 1 
) 7 0 f ­ 3 0 
f i l 1 9 
1­1 9 59*» 
K ' C » 9 5 
10(5 7 9 1 
1 I 1 7 0 1 
1 1 0 2 Λ 1 
1 I 9 ? ? » 
1 1 0 7 4 ? 
U V ' . * 
I 1 1 7 3 0 
1 5 H 11 
1 5 9 7 ­ * ! 
1 5 0 7 9 5 
1 5 0 7 0 9 
] 7 1 » n o 
1 7 0 5 Ί 0 
7 0 0 5 3 1 
7 9 0 5 4 1 
?Γ 9 6 ? ) 
7 1 0 6 5 9 
2r " b 7 9 
» 0 9 7 1 1 
?9 9 7 ? 9 
1760 . * η ·\ 1 
' U M I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






4 2 9 
2 4 0 6 
1 
3 1 9 
21 16 
3 












U rsp r u n g - Or /ø /π e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
TURCHI c 
A G . Λ ­ · . 2 . Λ 
2 O l i i 1 5 
2 9 1 " Ι Ι ­
Ο Ι 9 1 14 
1 3 1 1 2 . ' 
0 3 7 ] 7 4 
0 3 ) 1 l ' i 
1 3 l i b i 
0 3 9 1 71 
0 3 0 1.19 
i l 9 1 9 5 
0 3 12 1 5 
0 3 0 2 1 9 
1 3 0 2 7 6 
1 1 j ­ * ­ , o 
117/5 3 t ? 
1 3 0 ) 2 ) 
0 3 9 ) 2 ? 
O 3 9 3 b 5 
0 3 l 3 f > 6 
1 3 0 3 6 , . ' 
0 4 0 6 0 1 
0 5 14 0 ) 
0 5 I 5 ' 9 
9 6 9 1 1 0 
0 7 H l 7 
0 7 * 7 1 4 5 
0 7 .9 1 b 1 
1 7 9 1 bi 
0 7 9 1 7 1 
0 7 0 1 ,7 
0 7 " 1 9 3 
1 7 1 1 , ) . ) 
1 7 0 ) 1 1 
1 7 9 ) 3 9 
0 7 9 4 19 
0 7 0 4 9 9 
9 7 15 1 1 
9 7 9 · , , n 1 7 * * · 5 9 9 
1 3 12 21 
0 8 1 » ? ? 
0 3 1 ? 3 9 
1 H 0 ? ? 0 
0 3 0 2 7 1 
0 6 13 10 
n « ' > 3 ) i 
1 8 14 7 1 
0 8 0 4 77, 
1 8 ? 4 ? i 
0 3 0 5 1 1 
9 3 1 5 1 9 
0 3 . 1 5 ) 9 
0 8 1 5 5 0 
0 8 0 5 7 0 
0 3 15 9 . ) 
I P 9 b 5 1 
0 3 1 7 1 9 
0 8 1 7 3 7 
0 3 1 9 0 0 
0 3 1 1 1 0 
■ 7 8 1 2 1 9 
0 8 1 ? 3 0 
0 3 1 2 4­1 
0 3 1 7 * 5 5 
OH l 2 8 0 
0 6 1 3 1 0 
9 9 )Z 1 1 
0 9 0 2 9 9 
O« 1 4 1 9 
9 9 9 , · , M 
0 9 n r , 7 n 
0 9 0 9 1 ! 
0 9 ' ) ' ­ ' 13 
0 9 1 0 15 
9 9 1 0 7 1 
0 9 1 0 5 7 
1 1 0 4 9 0 
1 ? 9 1 OO 
1 7 9 3 1 9 
1 7 0 3 3 0 
1 7 0 3 9 9 
1 » 9 7 »0 
12 0 7 3 9 
1 7 9 7 9 1 
1 2 9 7 9 9 
1 ? 18 1 0 
1 7 0 8 3 1 
1 2 l r ­ 5 9 
1 2 7 H 9 9 
1 7 1 0 9 9 
1 5 0 7 13 
1 5 0 7 9 1 
1 4 0 2 5 1 
1 6 0 2 5 5 
l b 1 4 7 1 
1 b 9 4 7 5 




» l b r . " i 
2 2 1 1 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










1 1 6 
1 187 
6 5 ? 







5 3 6 9 
1 3 
1 7 0 4 
1 2 6 9 H 










4 2 3 
4 9 ■' 
11 
4 ) 1 
1 4 1 1 5 , 
1 6 , 
l 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 l , 
? '>, 
1 3 , 
2 0 , 
1 7 5 1 5 , 
l b , 








1 4 1 
1 ι ' , τ 
19 
3 6 
­, ­ '4 
. 7 7 
1 1 
3 ',.'!„ 7 
1 17 
7 6 2 
1 . ' , 




1 6 , 
I I , 
1 . ' , 
1 4 , 
1 ' . , 
4 , 
7 , 
',, 1 '>, 
7 : 1 , 
7 0 , 
' 1 , 
6 , 
/, I I , 
1 ­ 1 , 




1 i , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 i , 
o. 
7 4 , 
U, Ό 
J. O Õ o 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
200240 
210260 
2 0 029 ) 
200296 
710549 
70 06 11 
201615 
2006 9 5 









n*""t . 4 G . P R E L E V . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions a 2 
2 
1 II'. 
1 7 „ 
5 5 2 








1 9 4 2 
8 
3 
2 7 4 2 3 










6 3 5 6 
1 3 0 2 3 
22 , 
20 , 
7 4 , 
PP , 
i l . 
1 7, 
17 , 
7 3 , 
2 3 , 
1 3 , 3 
4 5 , 9 
1 9 , 1 
0 , II , 
7 , 
. 1 , 
2 5 , 





































































































1 2 4 





7 2 III 
12 . 
12 , 
1 4 , 
3 5 , 
1 7 . 
I B , 












2 2 8 
6 4 1 
8 03 
1 0 2 3 




1 1 1 







1 2 1 5 
7379 
8 1 
3 9 1 
7 5 5 
3 6 6 
51 
5 4 1 






















0 , V, 5 , 
0 , 
Ζ , Β 
0 , 
4 , 8 
4 , 0 , 
4 , 8 
3 , 
Β , 
1 3 , 6 
11 , Ζ β , β 
8 , 
7 ,Β 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
6 , 6 
9 , 
1 2 , 
1 1 . ? 
11 · 3 , 2 
8 , 
1 1 , Ζ 




ι ι Ρ ι ι ι ι ι ι ι 1 ι ι ι ι 1 ι ι ι ι 1 
1 ι ι 1 
582 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ A n n é e 
* 
τ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . d e Produits 
Ι G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e TDC 
| TT 
I ' D P I I τ Γ 
7 7 7 0 1 9 1 
7 1 7 0 2 0 0 
7 7 7 1 5 9 0 
7 7 7 0 6 1 0 
7 7 7 Γ 7 1 0 
7 3 7 1 7 6 5 
7 ' " ■ ■ T O . I É O 
7 39 0 7 9 1 
7 1 9 Γ 7 9 9 
7 4 0 I 1 9 1 
7 4 0 1 3 1 ) 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 9 1 7 3 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 1 0 1 0 
7 4 ? 9 ? 1 0 
7 4 7 0 7 9 1 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 C ? 1 0 
7 4 1 0 ) 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 ) 
7 4 4 Γ 3 5 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 "V) 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 3 0 
7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 ) 
7 4 6 9 3 1 0 
7 4 7 H ? 1 
7 4 7 0 ! ? ï 
7 4 7 1 1 3 1 
7 4 7 0 1 7 7 ­
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 8 9 3 0 9 
7 4 8 C 7 9 0 
7 4 6 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 1 0 
7 4 9 C 9 9 0 
7 4 9 i r 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 C 9 3 C 9 
7 5 0 1 9 1 0 
7 5 0 Ó 9 9 ­ J 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 * ­ 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 !" » 0 7 1 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 Γ ) 
7 5 5 0 4 0 9 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 0 8 * 9 9 
7 5 5 0 9 1 ) 
7 ' ­ 5 0 9 3 1 
7 5 5 C 9 S 9 
7 b b O l l I 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 1 1 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 3 C 1 9 1 
7 5 8 1 7 9 4 
7 5 8 0 2 3 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 3 1 0 2 1 
7 5 Õ 1 0 4 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 I 1 1 9 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 9 0 4 7 0 
7 6 Γ 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 f : 1 0 2 7 0 
7 6 1 9 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 C 7 9 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 É 4 0 2 9 5 
7 6 4 Õ 7 7 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 * ­ 7 0 3 1 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 7 3 8 
7 6 6 1 ? 7 l 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 M 1 ^ ) f 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
W e r t e 








3 4 ι 1 
6 1 
9 4 0 






9 8 ? 
5 
1 2 7 
3 1 
1 t b 5 
8 
7 2 8 



























1 3 6 6 ι 1 2 1 
1 0 4 9 8 7 




1 6 8 1 6 
8 
4 5 7 






2 4 f 4 
1 2 5 












7 4 4 
3 7 



















Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
**> S 









l l l . b I 
1 1 ? , 3 1 
3 , 1 
1 , i 
9 , A 7 
l 7 , b 1 
1 b , i 1 
1 1 7 , 6 1 
1 · · , 1 8 , ' 
."U ] 
0 , * 
0 , 1 
3 , 1 
5 , '. 
1 5 , 1 
5 , ] 
1 5 , 1 
? f , 5 1 
7 9 6 , 1 
7 , 5 
0 , 
1 4 , 5 
1 5 8 9 , 5 
7 9 , 5 1 
0 , 1 
9 , ' 
1 1 0 , o , : 
3 1 3 , 




1 6 , 
1 0 , 
1 , 




1 2 , 
1 3 , 
1 » , 




9 , 5 
1 9 , 
Ι , 
0 , ι? , 1 3 , 
5 9 , 








1 1 , 5 
1 6 , 
1 1 7 7 7 , 
1 1 5 , 
5 9 1 3 , 
4 4 9 1 4 , 
3 1 5 , 
1 9 , 
3 1 1 , 
l b , 
1 0 , 
2 5 1 1 1 , 8 
7 5 7 1 , 
?1 1 » , 
2 3 , 
3 2 0 , 
1 1 0 , 5 
5 9 1 5 , 
9 , 
1 3 ¡ 5 
1 3 , 5 
7 0 , 
1 3 , 
1 1 7 , 
4 4 1 8 , 
6 1 7 , 
4 1 1 7 , 
4 1 7 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
! 1 9 , 
6 , 
2 2 9 , 
1 8 , 
3 2 0 , 
1 9 , 5 
4 , 5 
3 7 , 5 
6 , 5 
' θ , ' 
2 1 ? , 
ZA,2 
8 » 
2 1 , 2 
7 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼*■/ 
TU** QUI r 
7 7 H 5 0 1 
7 7 1 1 6 0 9 
7 7 9 m O'» 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 4 1 ! 
7 7 9 1 4 1 ' / 
7 7 U 4 9 9 
7 7 1 9 b V? 
7 71 1 6 5 0 
7 7 ) f )? j 3 
7 71 ' 1 n i 
7 7 1 1 7 10 
7 7 1 1 ? » 1 
7 7 l ' 5 ** 5 
7 7 1 ! « 1 0 
7 7 l t b 5 ' j 
7 7 ? ï ! *»"■ 
7 7 3 1 2 5 1 
7 7 3 7 ! 1 0 
7 7 3 7 3 1 · ) 
7 7 3 2 9 9 1 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 9 1 
7 7 3 4 1 9 1 
7 7 4 0 1 OO 
7 7 4 1 8 1 9 
7 7 ', 1 9 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 1 3 1 1 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 8 2 9 1 1 9 
7 3 7 1 4 9 9 
7 3 7 0 5 1 1 
7 8 ? l ' ­ r t O 
7 8 7 1 7 9 1 
7 6 ? L 3 n i 
7 6 7 1 4 1 1 
7 8 1 1 1 1 0 
7 8 3 9 b 0 1 
7 6 3 0 7 9 0 
7 8 3 , 1 9 9 9 
7 3 3 1 1 0 ' 
7 8 4 Ob 5 7 
7 8 4 l b 9 3 
7 8 4 16 ­»» 
7 3 4 1 & 1 3 
7 8' t 1 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 ! 
7 fltv 1 9 »9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 1 7 0 
7 P 4 1 1 l f 
7 8 4 1 1 5 9 
7 8 4 * 3 0 ' ) 
7 8 4 1 4 9 1 
7 8 4 1 5 3 9 
7 8 4 1 b 9 9 
7 8 4 1 S ' i l 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 » ? 9 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 2 . 1 
7 3 4 2 4 0 9 
7 8 4 3 1 ) 9 
7 8 4 ) 4 9 1 
7 6 4 3 0 i l 
7 R4 3 R 3 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 3 9 1 
7 3 4 4 4 9 1 
7 6 4 4 8 0 9 
7 3 4 4 9 1 ) 
7 R 4 5 ? 1 l 
7 8 4 5 3 0 1 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 10 
7 8 4 5 9 ' ï 
7 8 4 5 9 9 1 
7 6 4 6 1 9 1 
7 8 4 ? ? 0 0 
7 . ' 4 6 5 H 
7 8 5 9 1 1 5 
7 3 5 Π ï ? 
7 8 5 0 1 9 0 
7 0 5 1 1 1 0 
7 11513 1 9 
7 6 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 5 
7 R 5 1 5 3 9 
7 6 ' * 1 5 9 n 
7 8 5 1 3 9 1 
7 6 5 1 9 1 9 
7 B 5 1 9 8.1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 2 2 9 
7 8 7 > 2 H 1 
7 6 7 0 1 9 0 
7 H7 9 b 9 1 
7 8 3 9 3 9 0 
7 R 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 9 7 1 1 
7 9 1 9 H 10 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 1 1 4 1 0 
7 9 0 1 7 9 0 
7 9 O 1 9 » 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










5 1 1 ï , 2 
M 5 , ] 
7 5 7 9 , 5 1 
5 0 R 1 5 , 5 1 
5 ! 1 0 , 
9 1 9 , 1 
4 1 0 , 
Zb 0 , 1 
4 l . 
3 9 , 
6 4 , 5 
l 9 , 
5 7 , 5 
4 1 7 1 6 , 1 
6 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 1 
5 6 6 4 7 6 , 
6 5 , 6 
2 3 3 1 4 6 , 
6 b , 5 
7 , 
4 6 , 5 
1 6 1 8 , 
1 2 4 0, 
5 ? 4 7 , 
1 6 1 7 , 
1 7 , 
3 7 4 1 ? , 
2 0 2 1 2 , 1 a* 6 0 , 
3 0 , 
4 ! » 5 , 
? 6 , 5 
3 9 3 6 , 5 
4 7 , 5 
3 7 , 
3 3 , 5 
1 1 9 , 
5 0 , 5 
3 3 8 3 9 9 , 
6 7 , 
l 6 , 5 
1 9 , 
? 1 1 , 
? 7 , 
l 7 , 
2 5 6 1 ' 5 , 
2 4 1 5 , 7 
1 6 1 5 , 
? 9 , 
1 ? 1 6 , 
1 6 , 
7 Π 1 6 , 
1 6 , 5 
3 5 , 5 
6 8 4 5 , 5 
3 5 , 
4 5 , 
4 6 , 
7 6 , 
2 6 2 6 , 
1 0 , 5 
5 5 , 5 
9 1 1 1 , 
6 3 , 5 
4 , 5 
2 0 1 5 , 
1 5 , 5 
Î 7, 
9 5 , 
1 2 1 5 , 
9 5 , 
3 2 2 7 , 
1 3 , ΐ 
2 6 , 5 
1 1 4 , 
1 3 1 7 , 
Ρ 5 , 
» 5 , 
5 1 l b , 
4 5 , 
2 6 , 5 
b 7 , 
? 6 , 
6 7 3 5 , 
4 5 , 1 
5 (5, 
3 7 , 5 
1 6 , 5 
1 1 1 , 
' 1 4 , 
8 t 1 0 , 
1 4 0 M 1 3 , 
? 7 , 
? b , 5 
1 3 , 
? 1 8 , 
9 ? 7 0 , 
1 1 1 1 1 , 
1 1 ? 7 , 
? 1 0 , 
1 1 2 , 
3 2 7 4 1 5 , 
3 3 , 
1 1 4 , 
1 5 ? 1 3 , 
1 ig. 2 7 , 
1 I O , 5 
Ι θ . 
! Μ , 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T U P O ' J ! · " 
7 9 0 ? Ο Ο Ο 
7 9 0 2 4 I O 
7 9 9 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 ? 9 ö 0 a 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 37 
7 9 3 1 » 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 9 4 1 0 
7 9 3 9 b ) l 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 Ο 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 9 7 Ι Ο 
7 9 7 0 ) 9 9 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 Ο Ο 
W e r t e 






















l b 7 5 7 4 
'«iil*· C L / SS . T D r 
θ 0 0 9 0 0 0 
θ 5 6 9 7 1 0 
B b l 9 7 0 0 
6 9 0 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
3 9 Ö 9 7 C O 
11.7 . Ζ. *> . 
A G . P ~ . F L F V 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 8 4 
I 0 7 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 6 8 
1 0 4 0 2 1 4 
1 1 4 1 3 1 0 
! 1 4 0 3 9 0 
1 0 4 9 4 1 9 
1 1 0 0 1 1 0 
1 I O i l 5 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 1 4 0 0 
1 1 0 0 5 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 1 1 9 2 
1 l b 0 ? 4 l 
1 1 & 0 7 4 8 
1 1 7 9 1 5 0 
1 2 0 Π 5 4 1 
2 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 9 1 1 5 
? 1 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 b ­ * 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 9 2 0 1 5 7 
2 1 7 0 1 7 3 
2 0 7.11 7 5 
? 0 7 0 4 1 1 
2 0 2 9 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 « . 
2 0 3 0 1 4 5 
? 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 9 1 o 9 
? 9 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 7 b O 
2 0 3 O 3 4 I 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 1 6 0 Ί 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 1 4 9 1 
2 0 7 Π 5 1 Ί 
2 0 7 0 5 9 1 
? 0 1 0 4 3 0 
2 0 - . 0 6 9 0 
? 0 0 0 6 3 1 
2 O d i n 3 5 
2 C H O - V ' O 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 I 1 0 
2 9 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 6 0 
2 0 9 0 2 I Ü 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
1 5 4 1 
1 5 4 9 






1 2 6 
9 
1 
! 7 9 3 3 
2 4 6 
8 5 3 6 
3 3 
9 5 0 
2 3 






2 7 3 b ? 
1 OC 
5 3 6 7 




3 5 3 
3 2 
1 8 0 
4 
2 3 
1 3 8 
7 1 






3 9 0 
3 4 '\ 
2 3 
3 0 Ί 
1 1 
5 1 1 
4 9 
2 7 * i 
8 0 6 ' 
3 0 4 S 
2 6 
3 7 t 









Z o l l e r t r a g 






















6 , 5 I 
2 1 1 , I 
7 1 1 1 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 5 ! 
1 7 , 1 
6 , 6 2 
7 , 5 1 
1 1 , 5 1 
1 0 , 5 1 
3 5 , 1 
6 , 5 1 
1 6 , 5 ] 
1 8 , 1 
2 » 1 
5 , 
1 & * 
1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
29AH ! , 6 * 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0 , *" 
0 , ­ï 
0 , S 
0 , * 
1 8 0 ? Í 5 , 8 * · 
2 0 , 
6 1 2 , 
3 1 4 , 
1 0 1 2 , 
3 1 6 , 
1 0 2 4 , 
2 2 4 , 
2 3 , 
1 4 0 7 2 0 , 
5 0 2 0 , 
1 1 1 0 1 3 , 
4 1 3 , 
1 5 2 1 6 , 
1 0 , 
5 2 0 , 
4 3 , 
7 2 0 , 
2 Ι , 
2 6 , 
2 6 , 
5 3 6 0 , 
1 3 0 , 
4 6 4 7 1 7 , 7 * 
0 , 
4 3 1 6 , 




1 4 , 
4 2 1 2 , 
4 1 3 t 
9 5 , 
Ι 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 1 5 , 
1 2 , 
6 2 1 ) , 
1 1 » 
1 1 , 
1 5 , 
0 , 
6 , 
1 0 5 2 7 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
2 2 1 , 
b 2 1 2 * 
9 1 6 , 
4 5 I t » , 
3 9 1 4 , 5 
(5 Ι 2 , 
7 b * 
1 5 4 , 
0 , 
7 , 
7 1 ? , 
1 1 1 
1 6 , 
1 1 1 , 
3 6 , 
4 1 1 , 5 
7 9 , 
0 , 
1 5 , 
583 
J a h r ­ 1971 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
Ι G Z T ­ S c N ü s s . 
Code TDC 
I ΨΨ 
■ J . " , Γ . * . . 
2 1 9 0 9 5 7 
2 9 9 Ι Ο Ι 1 
? 9 9 ι η ? ι 
? 1 7 0 1 9 1 7 1 ? ' ) 7 > ) 
7 ι ' τ ν η 
? ι ­ *ο * ­ ' * » 
? 1 2** Μ Ι 
? 1 2 f 799 
7 1 ? 1 » 1 ' 
? Ι S 9 7 9 1 
» ί 5 9 4 5 3 
2 1 5 1 7 7,3 
2 1 5 9 7 7 : 
2 1 5 9 7 7 » 
? l ' . 9 ? c l 
2 1 -. 74 1 1 
» 1 ι : 14 Ι 1 
7 1 b 14 »1 
? 1-1 7 4 « Ι 
? Ι : , 3 4 7 1 
? 1 ι 14 7 5 
? 1 Τ * 4 Η Ι 
7 1 / . 9 4 9 1 
■* 1 ι ­ 7 5 ? 5 
? I b i 5 9 ' 
2 ? » I l ' " ) ? 7 7 1 7 ) 9 
» J 7 ­ . 7 5 ' 
? 7 1 ? ? 9 1 
7 *< * ­ * · ­ · . 
2 2 ? 7 5 ! 1 
7 ' 7 9 5 ! 5 2 ­ ■ ' * * ; 7 1 
? 7 7 1 5 4 5 
? > 3 r ­1 ? ι 
2 ' 1 1 - , Ί Ί 
? * V ) * , * l l 
? 7 4 0 1 9 1 
Τ - . Λ.**,. " * * * L 
1 1 7 9 4 - 9 
7 1 J O b - l 1 
■ Ο . " " ? ! 
4 * D " 1 0 l 
4 Ρ · 3 η 2 * * 1 
4 1*?'*' 7 3 1 
4 1 3 9 9 1 5 
4 0 5 12*9 1 
4 7 1 1 Í , * ­ ) 
4 Ι * Π 1 4 4 1 4 ­ 7 5 1 9 
4 1 5 9 5 1 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 9 5 ) 
4 ? 1 * · 1 υ 
4 »?*99b*> 
4 7 Γ . * 9 7 1 
4 ?.­* *­9 7*. 
4 ??■*** 3 Ι 
4 ­ » 7 ^ 9 * , 
4 » r , * * ? 1 * 
c c r ' 
5 7 , . η ! , , 
5 2 ­τ f Ι » 9 
5 » 7 1 1 1 0 
5 7 3 ­ 1 Τ ι 
5 7 ι ? 1 ? 1 
5 7 ( ­ 1 2 * . 
5 7 ' η ? 3 
5 » 1 1 1 1 5 
5 7 ) 1 1 4 ) 
5 7 1 " 2 1 1 
5 7 1 * 1 1 0 
5 7 * ­ 7 3 ? 9 
5 7 1 0 1 5 ' 
5 7 1*­71 ­* 
5 7 3 Γ « 1 ι 
5 7 * 1.119 
5 ' 1 0 3 J 1 
5 7 * 1 0 4 ! 
5 7 » 1 Μ .1 S 7 ι ι ι ­*» 
¡5 7 7 Ι 7 . ­· 
5 * « Γ 1 τ 
5 7 7 ι ? ί, r, 
5 * Η Η ' 
5 7 11 1 6 4 
5 7 1 1 Ì f ' . 
5 » I M ; , , , 
5 » 1 1 5 7 1 
5 7 Μ 5 f Ì 
5 7 ­ 1 5 7 1 
AU*" , 7 ' " ν * „ Τ ί ! Γ 
7 » 5 9 Ί 0 1 
7 - - . C 4 - ) 
7 ·>■­*■ 7 * ι 
7 ' ' . I M I 
» 2 5 1 5 1 1 
7 *>Μ r 1 * 
W e r t e 









1 2 1 7 1 5 7 
7 7 
? ? ο ΐ 
1 9 » 
4 7 » 8 9 
1 ? 
? C ï ' 
1 1 7 1 
**S 
? 4 ·'' 
*: 1 
7 2 7 
! 11 5 0 
7 2 fl 
7 0 
l r . f l 
T 
l l ì 1 
1 9 
6 3 
' 7 1 
" 1 Ί 
2 ? 
1 3 6 
5 7 7 5 b 
rV . 
5 
1 5 ? 





1 - 7 
4 
4 9 7 
6 
! ! 2 6 
1 
7 ? 5 
t 1 
4 





7 ' , 7 7 
9 7 ΐ 5 
4 9 9 5 
7 9 1 14 
6 5 
4 6 9 l 
2 9 6 5 
1 6 
α I ? 
f. 7 Γ 4 
I ' 7 ? 1 fl 
I 7 7 1 
3 4 7 5 
7 4 1 9 
I f . b ? 
6 






2 I 5 
1 9 
b 
1 3 5 7 4 7 
9 ' í b l 
7 
b Γ 9 
2 1 i s b 
3 b 
1 5 4 
Z o l l e r t r a g 






4 7 7 9 
i h? fi 
Tb 




1 4 e * 
» I 0 4 
6 6 1 5 
3 0 
1 9 
3 5 b 
/. 12 
4 7 
i n o r i 




b 5 ? 
7 9 
5 
7 1 5 
7 6 C ° 
3 






4 4 5 











Ι ξ 13 2 




n , 1 4 , 
1 4 , 
1 , 
! 0 , 
7 , 
ι . 
1 ι . 
1 7 , 
2 6 , 
1 9 , 
ι " , 
1 1 , 
75 , 
25 , 
­* ? , 
1 6 , 
' 9 , 
2 Ζ , 
1 3 , 
? 5 , 
}\'* 
Ì ■ ■ , Α 
. 4 , 1 
* , 
1 9 , 3 * 
? 7 , 1 
2 7 , b 
? b , fl » 
» , ' "». 1 
1 . ι 
9 , 1 
' I t ι 
9 » 1 
1 , 1 
Γ· , 1 ι » 1 5 , 1 
7 , 1 
4 , 5 1 
4 , 1 
1 ■>, ' 
4 4 , " * ? 
5 b , ? ? 
5 7 , 7 2 
* 5 , 6 2 
' » , 1 
7 7 , » * 





4 * 5 , 
7 ,' 
7 , 7 , 
ι , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
.; 
I G Z T ­ S c h l ü s s ­
Code TDC 
f 
r ? 5 i b U 
7 2 5 1 9 ­ 1 9 
7 " 5 7 3 0 9 
7 7 5 2 4 ­ 1 1 
7 2 5 7 5 9 1 
7 ? 5 ? b 0 ΐ 
7 7 5 2 7 1 1 
7 ? '· 7 1 i Ί 
7 2 e * » ? * * 
7 2 6 1 1 ' » 9 
7 2 '* 1 J 1 5 
7 2 b - ! 3 9 -
7 2 7 0 3 1 9 
7 2 7 1 3 1 ? 
7 7 7 1 7 » » 
7 2 » 9 7 I ' 
7 2 7->7«, 'J 
7 ? 7 17 r, 1 
7 7 7 0 7 7 9 
7 7 7 i n ' i t 
7 2 7 9 9 >­■ 
7 7 7 1 9 5 1 
7 ? 7 1 ' » l b 
7 2 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 I T S 
7 » 7 1 9 ■·■ 
7 2 7 1­9 5­ ; 
7 ? 7 1 9 ­, l 
7 2 7 1 T . * 
7 2 7 * 0 7 · 
7 2 7 1 1 I · ' 
7 ' T l l ­ l 
7 ? 7 1 3 1 1 
7 7 7 13 19 
7 »7 1 Ab ) 
7 7 7 1 3 * » 
7 ? ? 1 4 7 1 
7 ? fl J 1 ■ :· 
7 2 3 9 3 * 7 7 
7 ? f i 1 4 ­ . 5 
7 7 0 0 4 9 7 
7 2 8 1 5 1 1 7 7 3 9 5 1 ? 
7 » 6 9 5 1 1 
7 7 3 9 7 9,*, 
7 2 8 1 7 1 7 
7 7 3 1 2 9,­. 
7 7 3 ! 31 1 
7 7 3 1 7 5 1 
7 2 3 1 9 » ) 
7 ? 3 ? 7 1 9 
7 M ' i n 7 2 ­ , ? ) . 1 
7 7 3 7 4 9 0 
7 2 3 7 3 15 
7 ? < * 7 4 * 1 
7 ? 3 ? 3 4 l 
7 2 3 7*5 6 1 
7 2 3 ? 3 ­ * l 
7 2 3 2­1 ­S 
7 ? 8 » 9 ■* > 
7 7 8 10 1 » 
7 2·* '3 0 19 
7 ? f t ? 9 S * 
7 2 8 ) 9 7 9 
7 2 1 ? . 3 0 9 
7 2 < ? 1 4 1 9 
7 2 3 3 H ! ι 
7 2 3 13 » 1 
7 2 3 3 8 5 9 
7 2 b 3 b b ) 
7 7 3 19 9 1 
7 2 3 4 9 9 0 
7 7­ .4. ­* 1 1 
7 » 9 4 ? 6 1 
7 2 3 4 7 7 ) 
7 2 3 4 3 » ) 
7 2 6 4 7 7 ' 
7 2 3 4 7 7 0 
7 7 3 4 9 51 
7 2­* 4 9 e ­ ) 
7 ? F S 0 r , 5 
7 ? Ç 5 1 1 ­
7 7 3 5 1 ­ 0 
7 2 3 5.?*>0 
7 7 3 5 4 9 0 
7 2 3 ? 5 1 » 
7 2 Ί 5 5 » ! 
7 7 ) 5 5 9 9 
7 2 * 3 5 6 1'7 
7 7 6 5 7 4 1 
7 ? 9 i ] 1 1 
7 2 9 9 1 1 ) 
7 2 9 -1 3n 
7 2 9 i ' M 
7 7 9 7 1 a . - ! 
7 2 V U 75 
7 2 7 i » " * l 
7 2 9 1 1 5 9 
7 2 9 J 4 1 l 
7 ? 9 ? 4 » 7 
7 2 9 15 1-» 
7 2 9 1 5 3 9 
7 " Ρ , - , Ι ! 
7 ? O T J 1? 
7 2 7 9 - l b 
7 7 0 1 1 19 
7 7 / 1 1 5 1 
7 » a i ! ' . 1 
7 2 9 1 l ' ¡ ? 
7 7 7 1 7 ' ) 
7 7 , 1 , . , ­. 
7 ?­ i 1.17 1 
W e r t e 





I 1 b 5 4 
1 2 7 
? 
) 3 9 
1 6 1 10 
2 2 (56 
9 5 
d 
4 7 9 
2 4 7 
1 ) 8 
3 7 6 
1 3 3 1 
1 9 1 4 10 
2 3 1 1 3 
9 
H 4 6 9 
3 4 3 2 
1 1 
1 0 4 7 4 ? 
6 6 4 
1 7 0 7 5 
2 6 





7 7 1 
9b*­­
Ì 5 5 
7 4 3 
1 7 ? 
6 








1 1 4 
3 5 9 
1 
1 4 9 
1 
) 1 B 
5 5 
2 1 9 
9 2 1 








1 2 0 
9 9 8 
1 4 1 
1 9 1 
1 
6 
4 4 9 
2 6 4 
3 
3 2 9 
1 3 b 
3 0 6 




1 4 7 
10 1 
o l l 
6 




l i ­ * ' 
9 0 
2 9 4 8 
1 9 4 
9 4 
9 3 
1 7 9 7 
3 








Z o l l e r t r a g 




1 6 3 4 
l 
5 9 3 
1 
5 2 3 7 
4 3 































































( Λ * o 
_ · . 0 












1 , 5 
















1 , 5 
* , 5 
1 , 5 5 , 
6 , 
1 , 
l 1 , » 
3 , 2 
? , 4 
b , 4 
5 , 6 
5 , 6 
Θ , 9 
1 2 , 
1 3 , » 
4 , 6 
8 , 
3 , 
1 7 , 8 
7 , 6 
t Ì , 4 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
6 , 
0 , 
6 , 4 
3 , 
1 1 . 2 
1 1 . 7 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
9 , b 
1 2 , 
1 2 » 
7 , 2 
3 , » 
8 t 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , ? 
6 , 8 
1 2 , 
1 » , 4 
1 1 , ? 9 , 6 
I f 2 
0 , 
1 0 , 
9 , β 
1 2 . 
3 , 
7 , ? 
1 1 , » 
t l , b 
3 , 3 
1 7 , 5 
3 . 
1 , 
1 6 , 
Or 8 , 
* 4 , 4 
1 » , 8 1 
l 4 , 4 
1 2 , 
l ? , A 
1 Ì , b 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
! 1 , r, 1 
1 » . 3 
l 4 . 4 
1 6 , 
1 ? , 1 
1 ' , A 
1 ) , i 
1 1 , 7 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
U . = . S . * * . 
7 ? ' ) H * i 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 U ­ . 5 ) 
7 2 9 1 b 5 7 
7 2 9 1 b 5 9 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 7 7 4 9 
7 2 9 7 2 6 9 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 * * ­ 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 » 6 . 3 5 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 1 5 9 9 
7 2 9 3 b 0 0 
7 2 9 3 ­ 5 5 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 ', 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 6 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 6 3 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 ) 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3*7 0 6 0 0 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 8 0 1 19 
7 3 9 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 6 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 6 1 3 9 1 
7 3 6 1 4 1 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 5 6 9 
7 4 1 0 9 C 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 I O I O O 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 1 ) 5 0 
7 4 4 0 5 ) 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 ) 9 0 
7 4 4 1 5 1 J 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
W e r t e 































5 8 2 





7 7 7 
7 
7 3 3 0 





2 0 6 















1 6 6 
1 5 
1 9 6 
2 
7 2 




























2 5 4 
1 
1 8 7 0 9 
3 5 4 3 
9 
2 
1 2 2 4 
3 2 5 6 5 
9 2 
7 7 6 2 5 
2 6 6 9 
1 0 
Z o l l e r t r a g 






















































1 5 9 
1 










1 ­i ­5 
B a w 
3 ° ■*■ 
"δ P rs/ N Q 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 ,Ζ 
l i , 6 
θ . 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 1 ( 2 
9 , 6 
1 3 , 6 
6 , 
β , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
6 , 
θ , β 
1 0 , 4 
0 , 
1 0 , 
9 , 5 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
θ * 
1 1 * 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
9 , 6 
5 , 
1 4 , 
0 , 
1 1 » 2 
8 , 6 
β , 
5 , 9 
0 , 
3 , 1 
9 , 3 
7 , 
4 , 6 




9 , 6 
8 , 8 
5 , 6 
1 5 , 8 
8 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 6 , 
1''· , 4 1 8 , 4 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 2 
8 , 6 
1 8 , 4 






1 0 , 
9 , 





4 , 5 
0 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 
0 , 4 
9 , 5 
0 * 
0 , 
1 0 , 
0 , 
5 , 
1 3 , 1 
1 2 , 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p i u n g Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
I Q Z T ­ S c h l û t w 
C o d · T O C 
■ I Τ τ ■*********************"""— 
J . R . ί . S . 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 ) 7 1 
7 4 7 0 Í 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 4 O 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 R 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 J 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 O l 0 0 
7 5 Γ 0 3 0 Ο 
7 5 0 0 9 9 I 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 i o n 
7 5 3 0 2 9 0 
7 ' ­ 3 0 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 ) 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 Π 1 0 0 
7 5 7 C 3 0 0 
7 5 7 C 4 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 Õ 9 2 5 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 Í 3 0 2 0 O 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 I 3 I 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 Q 3 Q 9 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 ( 1 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 ' 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
W e r t e 








ti 7 3 
9 2 
2 3 9 5 
1 7 4 3 
I 1 1 
7* . 8 
1 0 




5 1 8 
2 4 6 8 
8 2 0 
















3 2 0 2 










1 6 5 
6 0 
3 9 7 
1 8 
2 
















1 2 5 
1 





























6 1 1 1 «■ 
8 5 
7 6 4 
9 1 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




IS •a Cli 
■s <­> 
IM 
3 7 , ! 
7 , 1 
1 7 , 5 1 
5 7 , 1 
7 , 1 
2 3 , 1 
2 5 3 , ] 
3 3 , 1 
7 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
0 , 1 
0 f 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 5 ! 
0 , ' 
3 6 7 , I 
2 9 6 1 2 , 1 
5 8 1 2 , 1 
1 2 , 1 
3 9 1 1 , ] 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
0 , ! 
0 , ] 
ο , 
1 9 , 
1 * ι 
0 , 
1 4 , ! 
Ι 1 3 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 





1 7 , 
1 2 , 
7 7 1 1 4 , 1 
2 1 4 , 
1 1 5 , 
9 , 
5 8 , 5 
1 5 8 , 1 




3 0 7 1 1 , 8 < 
2 0 , 
2 3 , 
1 2 0 , 
1 1 0 , 5 
8 , 5 
1 1 . 5 
1 9 , 
9 , 5 
1 3 , 
5 1 7 , 
1 6 , 
3 7 1 9 , 
2 8 , 
3 1 9 , 
Β , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
0 , 
2 0 , 
1 5 8 , 
2 0 , 
9 , 
3 9 , 5 
7 » 5 
8 , 5 
1 7 , 
2 4 , 
4 , 
β , 
5 , 5 
i a , 3 
2 3 , 7 
7 , 5 
U » 7 
1 2 , 9 2 
Β t Ι 
5 ΖΖ, 2 
1 2 1 , 2 2 
2Ì 1: i 
5 5 , 
9 , 
1 1 1 » 
9 , 5 
6 7 , 
Ι 1 5 , 5 
1 1 0 , 
9 , 
1 3 , 








U r e p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 *«fT 
U . R . S . S . 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 9 7 5 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 n ? 3 0 
7 7 3 O 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 6 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 CO 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 2 1 1 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 7 5 9 
7 7 ) 3 5 0 9 
7 7 3 3 6 1 1 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 1 9 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 9 5 9 1 
7 7 4 0 7 9 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 5 9 1 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 6 ) ! I O 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 ) 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 I O 
7 7 9 0 1 ) 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 ? » 0 
7 8 1 0 4 1 c . 
7 9 1 0 4 2 5 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 9 4 5 b 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 b l 
7 6 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 P I 0 4 9 b 
7 8 1 0 4 9 8 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 ° 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 7 0 9 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 1 0 
7 6 3 0 6 9 9 
7 6 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 8 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 9 5 0 0 
7 R 4 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 6 0 
7 8 4 0 6 9 » 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 7 0 1 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 l 0 b O 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1» 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 Θ 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 5 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 ^ * 4 
7 8 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 8 6 9 
7 8 4 1 fi 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 9 
7 R 4 2 1 1 9 
7 8 4 2 1 9 0 
7 R 4 2 2 3 9 
7 8 4 7 7 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 6 ? 
9 9 7 7 
9 





3 0 7 
1 3 5 1 
7 2 8 













1 1 6 




ι 2 4 
4 1 




1 6 1 4 4 
1 0 1 
5 2 6 2 
7 
7 3 
1 1 5 
t 
2 
3 5 9 3 
1 8 4 9 
9 8 
3 5 7 
1 0 
4 
1 0 3 5 
3 1 3 
1 
3 9 
4 0 8 ? 
4 8 
1 2 7 
4 6 0 
2 4 










































3 2 5 
Z o l l e r t r a g 






I 3 5 
1 3 










3 6 8 
9 
1 4 










































0 , 1 
0 , ι 
2 , 1 
4 , 5 1 
7 , 5 Ι 
7 , 5 1 
1 6 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , ] 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
θ , 1 
7 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
7 , ' 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
8 . 1 
1 0 , ! 
5 , 5 ! 
6 , 1 
6 , 1 
θ , 5 ] 
6 , 5 
8 , 1 
1 1 , : 
7 , 
7 , 1 
θ , 5 










9 , Ί 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
9 , 5 
8 , 











2 , 5 
6 , 
1 0 , 






6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 





7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 I t 
1 2 , 












6 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
8 , 5 
7, 







5 , 5 
5 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
*»*"/ 
U . » . S . S . 
7 1 4 7 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 6 4 2 5 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 8 4 ) 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 5 0 5 
7 6 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 5 
7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 « 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 R 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 9 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 6 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 9 0 
7 6 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 b 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 9 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 9 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 6 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 9 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 « 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 υ 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 7 1 
7 6 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 R 5 7 1 2 9 
7 t i 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 Μ 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 Η 7 O l 9 1 
7 R 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 9 7 0 2 8 9 
7 6 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 3 1 
7 9 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





















2 9 5 
2 6 6 
2 0 
3 4 1 2 
1 1 2 3 
1 1 9 
3 1 1 
5 
1 9 4 3 
3 0 5 
2 4 
1 7 1 
7 7 
1 2 
1 4 2 6 
1 6 8 













1 5 1 
2 9 9 Η 












































1 2 6 
5 
1 
1 7 8 2 
2 5 











Z o l l e r t r a g 















ι . ' 1 9 
















































Ι . , Ί 
5 








Ρ e — a tn 
I ■*= i 
O g IM N ¿3 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
2 , 5 1 
5 , 5 I 
7 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 Ι 
5 , 5 Ι 
6 , 5 ! 
5 , Ι 
4 * 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 Ι 
5 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
3 , Ι 
7 , 1 
3 , 1 
7 , 
2 , 5 1 
1 0 , 
6 , 
7 , 
7 , 5 
2 , 5 
7 , 
4 , 5 





3 , 5 
6 , 5 







6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 




» 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 





5 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 ■ 
1 4 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
β * 
5 , 5 
6 , 
9 t 
1 5 , 
■ ï :â 
9 , 
6 , 
1 1 , 
6 , 
6 * 
5 , 5 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 t 
ΖΖ , 
l i t 
1 0 , 
2 0 , 
1 2 , 
7 , 
8 , 









Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
T Y 
'J . Γ . " , . 5 . 
7 3 ) 0 1 7 1 
7 «19 9 1 P I 
* L, r■ r* ί ο ι 
7 8 9 0 4 0 1 
7 ' * 0 i 1 l i 
7 O ' ' 9 2 0 * t 
7 1 0 0 5 1 1 
7 IC* 1 6 9 9 
7 9 0 0 7 ! 1 
7 9 0 f 7 3 9 
7 9 1 * 0 8 1 1 
7 9 í * C 8 3 9 
7 9 0 0 9 P O 
7 9 1 1 9 9 1 
7 9 1 1 1 0 9 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 î 1 9 1 
7 9 1 1 4 1 0 
7 9 9 1 4 - - Ί 
7 9 η ι r, l -j 
7 9 0 1 6 9 9 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 1 2 0 0 1 
7 ' ' ι » 1 1 0 
7 ' ) 0 ? 2 9 9 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 1 9 9 
7 9 9 2 4 1 0 
7 9 ΐ - ) ? 4 ? 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 5 1 0 
7 9 0 7 b 1 9 
7 * * ? ? Η Π 
7 9 . 1 2 6 9 0 
7 9 n ? 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 * 
7 9 1 0 1 1 0 
/ . , ι " 4 9 0 
7 9 * ** b ** Ί 
7 9 1 9 7 9 ? 
7 9 1 C6 Γ 1 
7 ' " 1 1 1 9 9 
7 ' ι ? " * 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 ι ? O l 9 0 
7 9 2 0 2 i ί 
7 9 2 0 7 * * 1 
7 o - > " i n > - ) 
7 >? 1 1 1 9 
7 1 2 1 ? » 4 
7 ' 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 7 ) 7 
7 9 ) 9 2 9 1 
7 «»304 1 1 
7 9 7j r* t- r> η 
7 ° 3 Ζ 6 3 7 
7 1 3 0 7 ) 5 
7 9 3 C 7 3 7 
7 Q Η 1 1 9 1 
7 9 4 0 2 0 ) 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 Γ 4 5 0 
7 * * 5 C 1 9 ) 
7 < ; 5 0 4 9 ) 
7 9 5 C * * - 9 9 
7 ^ 5 0 7 1 Ζ 
7 9 5 0 7 9 ? 
7 9 6 f* 2 9 1 
7 9 7 0 1 *90 
» ' · 7 " ? 1 9 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 Γ 3 9 9 
7 9 7 C 4 9 1 
7 1 7 ' * 6 9 9 
7 9 7 Γ 7 9 9 
7 7 f t 1 5 9 D 
7 o - j n i * " · · ? 
7 q q - j ? 0 0 
7 9 9 r» 3 o n 
7 1 9 Π 4 « t o 
7 9 9 0 5 9 ) 
7 «"'9 0 6 0 0 
M T J CLf 5r- . TO 
8 " Ο ' Ό ΐ ' Ι 
8 » 4 9 9 0 0 
R 3 3 9 7 1 2 
fl 4 0 9 7 0 0 
fl 7 1 9 7 * * ) 
8 8 4 ï 7 0 9 
Β 9 2 9 7 9 0 
P . P . M t ­"M 
ΛΓ* . P f F l *"V 
I 1 1 1 7 1 1 
1 0 1 0 2 7 1 
1 9 1 1 3 1 7 
I 9 2 0 1 1 1 
1 9 ? 9 1 3 1 
1 9 7 9 1 3 3 
1 9 2 0 1 3 9 
I 9 7 0 1 4 1 
I 0 2 0 1 4 9 
1 * i ? . l ] 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
14 7 1 
5 
5 
9 4 1 
2 ? 3 
4 5 8 
1 7 » ) 
] 1 
7 









1 0 0 











3 4 6 
1 
2 7 3 
Η 
7 





3 3 6 




3"3 ) Ì 
1 
2 3 
5 4 " * 
1 
4 7 
1 1 0 
7 7 
1 0 5 1 1 
3 
1 ι » 2 9 ï 7 
5 
1 ~* 6 ο 
7 8 
7 5 3 6 1 2 




1 1 7 
1 
5 1 9 5 
1 0 6 5 7 6 7 
7 9 4 9 
1 4 6 8 4 
4 6 0 
1 6 6 9 
7 2 6 7 
1 4 3 4 
ι ? 
1 2 0 
* Ί 3 
4 7 
Z o l l e r t r a g 




? ? b 
1 

































4 9 ι 
1 6 1 5 2 
3 5 5 6 1 
4 72 
* 3 4 9 
7 4 
1 3? 
4 5 3 











Ο Φ tn *α 
-ί. ο Õ " rsi 
*i , 
A , 
1 4 , 
1 '. , 1 ι , ι » , 
I i , 6 , 1 ο. 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 
1 1 , 5 
1 1 , [ 9 , 5 




6 , 5 
5 , 
1 ?' ', 7 , 
1 1 , 
9 , 
1 9 , 
1 9 , 9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
7 ,2 
9 , ι *·, 1 Ί , 
1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 1 , 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 
' , 5 
1 , 5 
7 , 
6 , 6 
1 1 , 5 
1 9 , 5 
9 , 5 
9 . 5 
R t 5 
1 , 5 
7 , 




5 Ι ■ 5 , 
1 9 , 5 
1 b , 
1 9 , 
1 b , 
Ί , 5 
* · , 5 
1 ? , 





», ι » 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
I t 9 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
1 , * 
3 , 3 * * 
1 b , 
1 6 , 
l i , 
7 1 , 
2 0 , 
7 0 , 
7 0 , 
7 0 , 
» 0 , 
1 ? , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r ie 
Ca f . de Produits 
R 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
l 1 ? n i ,··■' 
­52 0 1 9 4 1 9 4 ­ .2 14 
1 0 4 17 1 9 
1 1 1 9 7 19 
! 1 9 « ­ l l 
. 1 5 1 1 U 
1 1 7 9 1 b O 
7 0 95 4 1 
1 ? 3 Ob ? 9 
1 7 3 9 7 3 0 
A G . A N . 7 . Λ 
? Π Ι 0 1 1 5 
2 O l O l 19 
2 0 1 0 7 1 1 
2 O l 0 4 1 3 
? 0 ! 9 6 I O 
? 0 1 0 6 9 0 
2 9 ? 9 l * , b 
7 0 2 9 1 7 5 
» 0 2 0 1 9 7 
2 0 ? 1 4 10 
2 0 7 0 4 ) 0 
? 0 3 1 1 1 9 2 0 3 9 1 5 3 
2 0 3 0 1 7 ? 
2 0 3 H 7 4 
2 0 3 ' » l r f 9 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 1 4 1 1 
2 0 5 1 5 9 0 
2 1 6 0 1 1 0 
? 0 6 9 7 9 0 
2 0 7 1 1 7 * 1 
? 0 7 0 4 D 9 
2 9 7 0 5 1 0 
2 0 R 1 7 3 2 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 6 10 
2 1 7 0 3 1 0 
7 1 2 9 3 3 0 
? 1 7 0 3 4 4 
2 1 7 9 3 4 : 3 
? 1 2 13 8 0 
2 1 7 1 3 9 9 
? 1 7 . 1 6 0 0 2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 9 7 7 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 7 9 9 7 3 0 
2 2 1 i ? 5 1 
? 2 i i » 9 3 
? 2 1 0 2 9 8 
2 2 3 0 4 9 0 
? 2 3 0 7 9 9 
2 2 4 1 1 9 0 
Ι Γ * * . ΛΓ, . P * * c 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 8 9 
3 1 9 9 5 3 0 
3 1 9 9 8 9 1 
3 2? * * 7 ) 1 
3 3 5 9 5 1 9 
A G ­ N O A 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 1 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 9 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 ? 0 9 3 9 
4 ? 2 9 9 7 3 
4 ? ? 1 9 6 Π 
C Γ C A 
5 ? 7 C* 1 1 9 
5 2 7 ­ 1 7 3 0 5 7 3 * 5 1 i o 
5 7 3 9 1 2 1 5 7 3 9 1 2 fl 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 9 1 3 5 
5 7 3 9 14 ­J 
5 7 3 n 3 10 
5 7 3 9 3 » n 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 l 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
A U T . i * Q O ' * . T ­ ) f 
7 7 5 0 5 0 ? 
7 7 5 1 7 . 1 9 
7 2 5 1 ! 1 0 
7 ? 5 1 4 9 0 
7 2 5 1 5 3 9 
W e r t e 




1 1 7 
1 0 b ? 
3 
3 8 




7 5 6 1 6 
2 4 3 7 
1 2 9 
4 5 
7 4 0 
1 2 

















2 1 7 
2 
2 5 
8 3 ? 
7 1 













2 1 7 








1 6 0 
3 2 






4 6 5 
2 
3 ? 6 
5 7 
9 7 1 
1 4 3 3 
4 
2 5 
1 7 7 
1 6 
7 3 




7 3 0 
2 9 6 
» 5 9 
2 7 2 
4 9 2 6 




Z o l l e r t r a g 




7 1 2 
1 
1 
2 5 9 
2 
1 4 
4 5 7 b 
1 9 5 
2 3 









































2 3 0 
.1­g 
— c 




m ' 5 
Ξ **» 
­ζ. Ο Õ " IM 
1 7, ι ι?. 
1 8 , 
1 9 , 1 
2 1 , 
2 7 , 
3 , 
8 0 , 
3 0 , 
3 2 , 
1 5 , Ι 
1 7 , 9 * 
9 , 1 
1 8 , 
0 , 
1 5 , 
8 , 1 
0 , 
?ο. 
1 2 , 
6 , 




2 0 , 





1 3 , 
7 , 
1 6 , 
4 , 5 
ΖΖ, 
9 , 6 
1 0 , 





1 0 , 
9 , 
0 , 
1 0 , 
2 0 , 
1 8 , 
2 0 , 
2 4 , 
ΖΖ, 
0, 
1 5 , 
2 5 , 
9 , 3 * 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
8 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 6 * 
0 , 
3 , 5 
0 , 
1 8 , 
2 4 , 
2 7 , ? 
4 4 , 2 2 
5 7 , 7 2 
5 , 4 * 
























U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
Κ . 0 . Δ Ι L O M 
7 ? 5 1 b l 0 
7 ? 5 Î 6 * 1 
7 » 5 1 7 CO 
7 7 6 7 0 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 7 0 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 R 1 3 5 0 
7 2 R 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 6 1 6 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 7 7 0 0 
7 2 8 2 6 0 5 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 7 8 2 9 5 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 R 3 0 4 0 
7 2 9 3 1 3 1 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 6 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 6 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 6 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 7 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 6 5 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 6 5 
W e r t e 





1 4 5 
1 3 b 









8 4 1 
l 6 
1 6 3 
5 
1 
4 0 6 
7 
2 0 
5 6 6 








5 3 1 


























3 1 2 
2 
3 







1 5 2 




3 9 8 





1 4 2 
6 1 


















4 6 4 
4 1 
3 8 2 
3 6 3 
1 5 5 
3 3 4 
1 
7 
Z o l l e r t r a g 





















































































O g IM 
Ν Q 
0 , 1 
3 , 5 I 
0 , I 
0 , 1 
1 , 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 
0 τ ] 
ι , : 
2 , 5 
7 , ] 
7 , 1 
7 , 1 5 , 
5 * 
6 , ! 
1 , 5 
7 , 
1 , 5 
5 , 
2 , 
6 , 1 
3 , 2 
1 2 , 
3 , 2 1 
1 3 , 2 1 
6 , 4 
β , 
9 , 6 
1 1 , 8 
8 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 2 1 
9 , 6 
8 , 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
θ , 6 
6 , 4 
2 , 4 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 * 
7 , 2 
3 ,2 
1 1 » 2 
9 , 6 
6 , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
8 * 
8 , 8 
8 , 
Β , 8 
1 1 . 2 
8 , 
1 1 · 2 9 , 6 
7 ,2 
8 , 8 
8 , 8 
1 2 , 
1 2 · 9 , 6 
1 3 , 4 
Í2** 1  , 
9 , 6 
1 2 , 
8 , 6 
0 ■ 
1 4 , 4 
1 2 , β 
| |: | 1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
i l t Z 
1 5 , 8 
l b , 4 
1 1 * 2 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
3 , 2 
*>·? ­ 1 4 , 4 
8 , 
1 2 , 8 
1 4 , « V 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , :■ 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , β 
1 5 ,? 
1 6 , 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 
8 , 8 













EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
* 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef­ d e Produits 
Λ 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
ι 
n . P.. M l "'·■ 
7 7 9 1 4 ^ 7 
7 » 9 I 4 f » 9 
7 ­ » I 1 4 9 ­
7 » 9 ! 5 M 
7 7 9 1 *. M » ?9 1 t ? 7 
7 2 9 1 5 6 1 
7 2 9 1 b 1 1 
7 2 9 I 6 51 
7 7 9 17 Β. 1 7 7 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 » 9 l i 5 9 
7 » ι W 6 I 
7 7 9 1 6 6 7 
7 ?9 1 6 8 0 
7 7 9 1 6 9 ? 
7 » 9 1 7 9 0 
7 2 9 Ι α 10 
7 ? 9 2 i n 
7 ? 9 ? ? 1 1 
7 2 9 2 2 1 ) 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 7 9 2 7 9 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 » 9 ? 3 7 7 
7 » 9 7 3 Η 1 
7 2 9 7 3 9 9 
7 » 9 7 5 1 9 
7 2 9 7 5 5 9 
7 » 9 7 6 1 1 
7 7 9 2 6 1 5 
7 ? 9 ? 7 9 0 
7 ' ' 9 3 1 9 1 
7 7 9 3 4 ­ 9 1 
7 2 Í 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 ­1 5 
7 » 9 3 6 9 ί 
7 - 5 * * 3 r . 0 9 
7 » 9 1 8 5 1 
7 2 9 ) 3 6 0 
7 2 7 3 9 5 1 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 4 » 1 9 
7 7 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 5 
7 » 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 7 9 9 
7 2 9 4 4 5 0 
7 » 9 4 4 < * 0 
7 1 0 0 3 » 0 
7 » 1 0 3 ) 5 
7 3 0 0 4 0 9 
7 3 1 0 2 9 5 
7 31 C 3 1 1 
7 » 1 0 4 Π 
7 3 2 0 3 0 0 
7 » 2 0 5 1 0 
7 » » C 7 7 1 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 C 7 7 9 
7 3 2 1 7 9 0 
7 3 7 1 8 3 0 
7 » 2 - : 6 7 1 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 1 7 1 3 1 ) 
7 3 » 1 ) 9 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 2 Ί 
7 3 3 0 2 0 7 
7 3 3 Γ * 6 9 0 
7 ) 4 0 1 0 1 
7 3 4 0 » 9 1 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 ) 
7 3 4 1 6 0 1 
7 3 5 0 3 9 1 
7 3 5 C 6 1 ) 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 1 
7 3 6 C 5 9 1 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 C 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 ) 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 ? 
7 3 7 0 6 9 9 
7 3 9 0 b 1 1 
7 3 3 C 7 1 1 
7 16 C 7 9 Ι 
7 3 9 C 7 9 9 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 6 1 7 1 9 
7 39 1 ) 1 0 
7 3 η 1 3 9 » 
7 3 8 1 7 9 1 
7 » 9 1 9 3 9 
7 16 1 9 7 1 
7 3 6 1 Γ · 9 1 
7 3 9 0 1 Ο 5 
7 19 0 1 2 1 
7 3 4 0 1 * 9 
7 » 9 0 1 3 1 
7 » 1 0 1 1 > 
7 39 0 1 9 0 
7 39 0 1 9 1 
7 19 0 2 1 , 1 
7 1 9 0 2 7 ? 
7 ' 9 0 » 4 1 
7 Ì 9 0 ? 5 1 
7 3 9 0 2 5 7 
W e r t e 




























4 5 5 1 





















3 5 8 1 
1 3 
3 9 4 












mo 4 ? 
1 1 3 


















1 5 4 
1 1 0 
6 
2 9 1 








2 1 5 
Z o l l e r t r a g 










































































o õ Ν Q 
S δ ¡a 2 
"5 » tn *ο _·. ο Õ *­> 
IM 
1 7 , 1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 ' , , 2 
1 i , 6 
1 0 , 4 1 4 , · , 
1 7 , 6 
I r , , Η 
I 1 ,Ρ I 7,t, 
ι Η , η 
1 ' . , 4 
I 1,7, 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7, ,7, 
Ι Ι ,Ρ 1 7 , 6 
1 7 , ­
.1 ,17 
1 ­ , 8 
Ι 1 ,Ρ 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 6 1 τ, ,τ. 
Ι 1,1 
1 ? , 
1 * , * 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
i r , ,τ. 
Ir· ,ι. 
Ι r, , 4 
1 1 , 4 
1 ' , 7 I , 6 
' ' , 1 9,H 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 0 
1 î , 4 
á , 4 
1 7 , 4 
8 , 
7 , IS 
1 0 , 4 
1 1 , 2 




7 , 7 
'7 , 6 
1 1 ,7 
1, 
l 1 , 4 
4 , Β 
1 2 , 
I 4 , 4 
1 2 , 
1 7 , Β 
1 1 , 
1,7 
6 , 4 
U , 2 
1 2 , 
1 7 , 
6 , 4 
l ì , 1 2 , 8 
1 2 , 
1 Γ , , τ 
t 2 , β 
1 1,2 
Ι Ι ,7 
11,1, 
ï ­ , Β 1 4 , 4 
1 , 
π , 
'» , 7 
9 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
4 , Β 
' ' , 6 
Ί , Β 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 τ , 
0 , 
Β , 
1 4 , 4 
1 ' , 
1 7 , 
1 7 , 8 
1 2 , 
1 1 , 6 
1 7 , 6 
- 4 , 4 
1 Ί , 4 
1 " , 4 
1 6 , 
1 " , 
1 7 , 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ­»τ 
» . η . Λ L ι 
7 ) 9 9 ? 75 
7 3 9 3 7 9 1 
7 3 3 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 Μ ί , Ο 
7 3 9 1 5 3 ) 
7 3 « ? b 9 9 
7 3 9 9 7 1 9 
7 3 9 17 5 ) 
7 3 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 2 6 9 
7 4 9 1 7 9 9 
7 4 ' * * * 4 0 9 
7 4 1 0 8 1 9 
7 4 9 0 9 0 9 
7 4 9 1 1 ) 1 
7 4 H 1 10 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 9 1 7 9-1 
7 4 H 3 1 9 
7 4 ">1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 b 0 · ) 
7 4 1 O l 21 
7 4 1 1 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 9 5 3 0 
7 4 1 1 5 / 1 9 
7 4 1 0 5 9 I 
7 4 1 0 6 0 9 
7 4 1 19 0 0 
7 4 ? 1 1 0 0 
7 4 2 0 2 10 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 7 0 1 1.) 
7 4 ? 0 » » 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 » 13 5 1 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 JO 
7 4 7 1 5 0 9 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 3 0 » n 
7 4 3 1 ) 1 0 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 ? 3 b l 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 1 5 ) 9 
7 4 4 1 5 ? 9 
7 4 4 1 5 l ) 
7 4 4 1 5 9 1 
7 4 4 1 9 9 * . 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 7 9 9 9 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 » 3 b O 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 2 5 9 9 
7 4 4 2 7 9 0 
7 4 4 7 6 3 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 Ί 3 1 0 
7 4 7 0 1 ( ï 
7 4 7 9 1 4 1 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 ? » 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 6 0 1 1 7 
7 4 R 1 1 2 1 
7 4 6 11 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 14 9 9 
7 4 6 15 9 1 
7 4 « 1 6 Π 
7 4 6 9 7 1 0 
7 4 R Í 1 7 5 9 
7 4 R 0 7 9 0 
7 4 9 0 9 9 0 
7 4 8 1 3 0 9 
7 4 8 1 4 0 1 
7 4 8 1 5 19 
7 4 R 1 6 I O 
7 4 8 ^ 6 9 ) 
7 4 f * i 7 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 9 1 9 9 0 
7 4 9 7 1 9 9 
7 4 ) 0 1 0 0 
7 4 9 1? 9 0 
7 4 9 1 ) 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 9 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 1 
7 4 9 l o l 1 
7 4 9 9 6 10 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 1 ' r O 
7 5 0 19 9 1 
7 5 1 0 1 10 
7 b ι. o ­* 1 ! 
7 5 1 1 4 1 ) 
7 51 14 7 0 7 5 3 9 1 VI 
7 5 3 ) ? 9 1 
7 5 3 0 1 ' I l 
7 5 » 1 5 9 9 
7 5 M l 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 9 1 
7 5 4 1 1 9 0 
W e r t e 





i · . 1 
7 
1 
4 1 ' ' 
1 3 
θ 
7 4 7 4 
1 
5 
1 0 5 












5 3 5 
1 5 0 
1 
7 9 
1 ) 8 








3 3 5 




2 7 7 
3 
1 







ι 3 1 
6 3 
2 4 1 
6 






1 3 7 
3 
» 0 5 
1 3 4 1 
1 3 2 
7 6 




1 3 7 
1 
5 
2 8 9 
16 8 
1 0 
1 4 1 
ι I O I R 
» 8 
3 0 7 














1 0 4 
1 9 1 





ι 1 6 8 
Z o l l e r t r a g 

































































l u , 8 
1 6 , A 
9 , 6 
9 , 6 
! ì , 9 
1 1 , » 
1 6 , 
1 6 , 4 





i o , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
9 , 
b , 










1 5 , 
7 , 5 
ti. 
11, 1 0 , 5 





4 , 5 





1 0 , 
0 , 
1 ι . 
1 3 , 
1 2 , 
7 , 5 
7, 5 






6 , => 
7 , 
! 0 , 
3 , 
0, 
1 , 5 
■ 1 , 
7 , 
3 , 
1 » , 
1 2, 
Ι 3 , 
ι ι, 1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0, 
Ι Α, 0, 




9 , 5 
9 , 
1 4 , 
9, 
9 , 
1 ) , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
), 3 , 1 3 , 
1 6 , 
9 , 
1 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d a T D C 
*Ύ 
R . 0 . A l L F M 
7 5 4 (1? 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 O b 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 1 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 I O 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 b O i 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 O 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 C 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 b 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 R 0 7 8 0 
7 5 6 0 4 9 0 
7 5 6 0 5 6 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 H 0 7 3 1 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0-*·2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 b C O 
7 S 9 0 7 0 0 
7 5 9 * l d C 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 ) 0 0 
7 5 9 1 ? 0 0 
7 5 9 1 o 0 9 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 O 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 b 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 3 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 o l i i )-1 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 ) 0 9 
7 O 1 0 4 0 0 
7 6 1 C 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 o 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 15 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 ) 
7 6 2 0 3 9 9 
7 b 2 0 4 7 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 p ? 0 5 ? 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 ? 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 t , 0 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 9 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 9 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 3 2 2 0 
7 6 7 0 4 3 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 b 9 O b C O 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 9 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
W e r t e 



















) 2 0 7 







lì ι 1 
1 4 b 
9 





















7 3 6 
1 9 
1 Β 4 
4 2 0 
1 U 
3 0 2 
1 4 
1 0 2 ? 
2 9 
3 3 
7 0 7 







', 9 9 
3 
1 4 4 




2 9 9 
6 7 





7 7 7 
7 8 
5 0 d 









ι 1 9 G 
1 0 ' 
3 





Z o l l e r t r a g 





























































































1 2 , 
1 3 * 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
Β , 
Β , 5 
Β , 
1 1 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 6 , 
ο , 5 , 
1 1 , 8 
1 2 , 
2 3 , 
2 . 7 , 
1 5 , 
1 4 , 
Β , 
6 , 5 
8 , 
1 1 , 
1 1 . 5 
9 , 
1 3 , 
9 , 
1 3 , 
5 , 
5 , 
1 1 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 1 , 1 4 , 
7 , 
Β , 
1 1 . 
1 1 . 
7 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 · 1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 · 1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 9 , 
Β , 
2 0 , 
1 9 , 
8 , 
1 0 , 
1 7 , 
ί5> 1 6 ,
1 5 , 




2 0 , 
Β , 
2 0 , 
9 , 5 
6 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 ,1 
1 6 , 
7 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
5 , 
4 , 6 









Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U/sprung­Ong/fio 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
I GZT­Schluss. 
Code TDC 
­ ) ! ) 9 · : >141 * ,­>14» 














I ' ! I I 
■ ' 
7 
' 7 7 









/ : 7 7 
71 Ζ Λ 0 , 
»1991 1 7 * **■) ­ * ! 
7 l l ? i n 
7 1 Ι ο 1 9 
7 1 11* 5 1 
7 3 0 ? 19 
7 3 0 4 1 1 
7 ­ 1 4 0 0 
7 ' 1 5 9 ) 
7 * 1 μ η 
72 τ , « · . ? 
7 » 2 3 1 3 
7 » 2 5 9 9 
» ' 7 9 0 1 
7 > ­> 1 ς ι 
7 5 -» ¡ ir­ ι 
7 ­ 3 4 9 9 
7 ­ 3 5** 1 
f7 5 , , , / η 
/ '" W ? *■ 
7 7 ­ 1 ^ Q i 
7 1 4 * * 9 * 
­ 4 9 1 9 0 
7­ .1 " 9 1 
1 4 1 8 1 1 
7 5 H 1 1 7 5 * * b 9 ) 
7 * ­ " 1 1 9 
l t . M M » r i j * . · , 
7 ' . V O I 
7 6 1 S O I 
7 b 1 f 5 3 7 7 .­ 7 * 5 
7 8 1 1 »9 
7, i ­j­» ? ) 
7 9 0 1 1 0 ­**■ 9 1 "5? 
' 1 1 1 7 1 








1 ' 5 










































■ι * · 1 
ι ' ' ΐ 
1 ? , 1 
3 3 , 3 
7 ' , ? .' 
7 , b ] 
ο , S I 
1 1 , 7 
1 ? , " 
1 4 , 1 
»"* , "  
7 , 5 1 
7 , Γ< 1 
ƒ * ? 
1 1 , 1 
9 , 5 1 
1 " ,5 1 
15 , 5 1 
ι , 1 
** , 7 » 
r. , 5 1 
Q' ì 
9 , 4 
I ­ i , 
π» ι 1 1 , 1 
■1 ,5 1 
1 , 1 1 , 5 1 
0 , 1 
0 , ] 
4 , 5 1 
1 6 , 1 1 1 , 5 1 1 9 , 1 4 , 1 
■1 , 1 
9 , 
η . * 9 , ] 
5 ,5 ' 
b , 
*■ , 5 1 
* » e î 
1 1 , 1 
7 ,*" 1 
7 , ι 
7 , 1 
■■', 5 1 
Ί , ' 
9 , 1 
7 \ 1 
ο 5 ■ 7 , 1 
» * 1 
1 , 1 
*'s î 
4 , 7 
1 , 1 1 0 , 1 4 , ** Γ 
1 "­Ι 1 
4 , 
j * ] 
7 ,5 
1 9 , 1 
7 , Ι 
b , 5 1 
­ > , 5 1 
7Ϊ Ì 
1 7 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
» 4 I O " 1 ' 
94 1 * ι · , ι 
3 4 ι . 7 . 1 
■ • 4 1 1 1 1 
M ­ . 1 1 I 5 
P. 4 1 1 1 · 
9 4 U ' , . i 
6 4 1 ? 1 1 
8 4 1 5 1 l 
« ί Ί I 7 11 
7 8 4 2 1 1 1 
8 4 3 7 1 1 
8 4 n * * - i 
8 4 ) 4 3 1 
6 4 3 4 9 1 
8 4 1 5 >7 
9 4 3 5 1 0 
8 4 3 5 ? ? 
«34 1 5 3 9 
9 4 ) 7 1 0 
9 4 ) 7 1 1 
9 4 3 ** 1 1 
6 4 16 39 
9 4 3 9 5 1 
8 t 19 s » 
8 4 1 9 9 0 
9 4 4 9 1 9 
9 4 4**· 4 0 
«3 4 4 9 o ' ' 
6 4 4 1 I I 
6 4 4 1 1 4 
Ρ 4 4 1 1 8 
H 4 4 4 9 9 
34 4 5 1] 
" 4 4 5 Ι » 
7 8 4 4 5 7 1 







11 ι . 
7, 
17. ' 
5 l i , 






5 7 b 
5 6 1 
1 9 9 
Β a 
5 6 9 
7 4 
b 7 1 
1 7 4 
1 
4 

















<·, b , 
y , 
5 , 






























1 0 7 
1 2 0 




3 6 3 
9 0 
7 9 6 
?0 4 























-, I , 
5 , 













6 , 5 
1 4 , 





































f f r I 







































l ! 7 
­ J50! 12 
■15­11 1 5 ' i l l 11 ­1591 35 
1 5 0 1 H 5 
. 3 5 0 1 9 0 8 5 0 2 0 0 9 6 0* l 'I 9 5 0 4 5 9 « 5 0 5 0 0 9 5 O b 0 0 
A 5 0 M 0 
A5-AA 1 0 
t»50ö 30 8 5 0 θ 5 0 451*190 « 5 1 9 1 0 H 5 0 9 3 9 6 5 0 9 9 0 3 5 1 0 9 0 11511 19 6 5 1 1 10 o 51 2 1 û 
o 5 1 2 2 0 6 5 1 2 4 0 8 5 1 2 5 0 fl512bü 8 5 1 3 1 0 ,95 1 3 9 0 6 5 1 4 10 U 5 1 4 9 0 8 5 1 5 1 5 9 5 1 5 2 9 O 5 1 5 3 0 9 5 1 5 5 5 8 5 1 5 9 0 
6 5 1 8 0 0 6 5 1 9 1 0 8 6 1 9 6 0 6 5 1 9 9 0 Ö 5 2 0 1 0 9 5 2 0 3 0 9 5 2 0 5 0 9 5 2 0 7 0 
8 5 2 1 1 1 8 5 2 1 15 8 5 2 1 2 1 6 5 7 1 2 9 8 5 2 1 5 0 6 5 2 1 6 0 6 5 2 3 9 0 1 5 7 4 9 0 6 5 2 5 2 0 8 5 2 5 1 0 8 5 2 6 5 0 9 5 78 00 6 < ) 0 6 0 0 6 6 09 30 6 6 0 9 7 0 8O­0993 9 7 0 2 0 1 8 7 0 2 2 9 8 7 0 2 9 1 8 7 02 99 8 7 0 3 0 0 8 7 0 6 1 1 8 7 0 6 9 0 6 7 0 7 11 
8 7 0 7 5 0 6 7 0 9 C 0 6 7 1 0 0 0 6 7 1 2 10 6 7 1 3 0 0 6 7 1 4 3 9 8 7 1 4 7 0 ÖÖO390 6 9 0 1 7 0 8 9 0 1 6 1 6 9 0 1 9 0 9 0 0 1 10 9 0 0 2 0 0 9 0 0 3 0 0 9 9 0 5 0 0 9 0 0 6 0 0 9 0 0 7 10 9 0 0 7 30 9 0 0 6 1 0 9 3 09 0 0 9 9 1 0 0 0 9 0 1 2 0 0 9 0 1 3 00 9 0 1 4 9 0 
9 0 1 6 1 0 9 0 16 9 0 9 0 1 7 0 0 9 Ü 1 Ö C 0 
9 0 1 9 1 3 9 0 1 9 9 0 9 0 7 0 0 0 9 0 7 1 0 0 9022n0 9 9 73 10 9 9 2 3 30 9 0 2 3 9 3 







1 5 5 
1 3 1 0 7 
294 1 ? 0 272 









2 8 4 
1 > 
9 4 
7 0 6 
i l 
n v u 7 0 
1 1 
2 , i 
9 
6 
­ M U 
7 b 4 
4 
4 7 8 0 
1 8 ? 
4 4 7 
1 
7 
2 8 3 
1 4 1 5 1 3 6 7 
2 2 1 
Z9n 2 
8 9 
1 1 6 
1 ? ' , 
1 0 3 
142 




1 0 1 4 
5 
2 
7 2 7 9 
1 4 



















































1 9 1 
11 , 5 
7 , 5 
7 , b , ' , 7 , 5 
7 , 7 , 14 , 7 , 1 0 , 
Β , 1 3 , 
6 , 7 , 6 , 5 Β , 1 , 5 6 , 7 , 1 , 7 ,1 8 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 17 , 
8 , 
1 1 , a. 1 6 , 6 1 2 , 
1 4 , 5 , 5 
5 , 
4 , 5 
7 , 5 5 , 5 2 2 . 
M: 11 , 
1 0 , 
7 , 12 , 7 , 
8 , 1 0 , 5 
1 7 , 
9 , 5 
7 , 
fl , 6 , 
5 , 
0 , 5 , 
3 , 
1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
13 , 12 , 1 1 , 
1 0 5 
1 0B 1 0 3 4 2 6 
5 
6 
17­ , 1 
6 
S 
1 7 1 1 
588 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rap r u n g ­ Origin e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d · TDC 
R . 0 . A L L FM 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 O 2 4 9 0 
7 9 9 ? 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 9 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 ) 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 1 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 9 0 7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 Π 5 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 9 
7 9 7 0 4 0 Õ 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 C 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 9 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 C 5 9 9 
7 9 5 C 7 9 0 
7 9 6 0 2 3 9 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 C 8 C 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 C 6 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 6 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 1 O 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N CL A***" . τ η 
θ 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 9 1 
8 4 9 9 7 0 1 
β 5 8 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 9 
8 6 7 9 7 0 0 
fl 7 1 9 7 0 2 
θ 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 9 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 9 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 ­ Í 7 0 O 
W a r t e 








1 7 0 
1 0 3 
q 
1 5 





1 3 9 
4 
1 
7 3 6 
5 
4 0 
1 9 4 1 
2 6 0 
4 8 
3 1 3 
4 
2 2 Τ 

















1 1 6 2 





1 7 8 
2 
5 7 4 
4 4 1 
I O 
4 6 0 
1 6 7 1 
1 9 
1 0 5 
7 2 2 
2 
5 4 2 
1 

















4 1 7 




















6 1 1 
1 7 1 7 4 3 
Z o l l e r t r a g 












ι 1 3 
7 4 
3 




































ι 1 fl 
1 3 
1 0 7 1 4 
1 6 1 5 0 
a S 
s i if 
Õ g Ν Q 




1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
Π , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 2 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
Ι Ο , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 




9 , 5 
8 , 5 
β . 
7 , 
6 , 6 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 5 





1 5 , 
β » 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 « , 
Ρ , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
Β , 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
1 7 , 
1 7 ) , 
ο. 
8. 0 , 1 
8 , 2 * 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0 , * 
9 , 5 * * 
U r s p r u n g - O r / r / r n a 
W a r e n k a t e t j o r i e 
Cel. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
1 , , p o i . n r , - I E 
A C . PR E L p v 
I 0 1 0 2 1 3 
1 O l 0 2 2 0 
1 0 7 0 1 6 3 
1 0 2 0 1 0 5 
1 OTO 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 7 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 7 0 1 4 0 
1 0 2 O 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 1 8 8 
1 0 2 1 1 7 4 
1 0 7 O 2 1 1 
1 0 2 0 2 I S 
1 0 7 O 7 1 7 
1 0 2 1 2 1 8 
I 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 4 7 1 1 0 
I 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 1 5 5 3 
Ι 0 4 0 5 5 5 
I 1 Ο Ο 3 0 Ο 
I 1 0 0 5 1 0 
Ι 1 1 0 7 9 1 
1 1 1 0 7 9 Β 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 1 8 4 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 7 2 1 
1 1 5 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 1 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 7 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 7 1 5 
1 2 0 1 7 5 2 
1 2 0 0 7 7 0 
J 2 3 0 7 7 0 
A G . A r l . 2 . S 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 5 
2 O l O l 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 7 O 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 7 
ί 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 O 1 2 4 
2 0 3 0 1 11 
2 0 1 1 1 3 9 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 1 . Γ4 
2 0 7 O 1 8 9 
2 0 3 ι ) 1 Ί 3 
2 0 1 7 1 9 6 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 7 1 3 6 6 
2 0 4 7 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9O 
2 0 6 1 7 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 1 1 Π 
2 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 1 1 5 4 
2 0 7 1 1 5 1 , 
7 0 7 1 1 5 9 
2 0 7 Ί 1 6 1 
2 " 7 1 1 7 1 
2 0 7 11 B l 
2 0 7 1 1 B 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 9 9 6 
4 2 8 4 9 
2 5 7 
4 4 1 
7 6 8 9 
3 9 7 9 
1 1 
4 
1 6 0 1 







1 2 5 
1 4 7 
4 8 
7 9 0 4 
7 8 7 4 
19 5 
4 2 5 
9 7 2 




1 5 7 
1 4 0 1 
7 7 
8 7 











9 5 5 
1 6 4 2 
8 8 3 
6 7 2 8 
9 2 
9 5 5 
5 2 
1 1 0 
8 3 
5 
1 9 4 6 
1 0 
3 4 5 
4 4 8 
1 2 4 
9 7 5 8 5 
3 7 0 
1 6 5 8 1 
1 2 2 8 
5 1 
7 6 3 
4 
6 7 
2 0 7 3 
8 0 1 7 
8 3 8 
9 
6 0 
1 3 7 
5 2 4 
1 2 
5 6 6 7 
1 5 8 3 
7 1 
2 6 8 
7 8 8 
3 0 9 
1 3 9 
1 





3 7 6 
9 3 
1 8 4 
2R 
1 5 1 
1 4 4 
7 0 




2 1 5 
5 2 7 
4 
6 0 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 9 9 




7 9 6 
2 
1 










7 0 3 
1 4 1 7 
3 5 
7 7 





1 6 8 
17 
19 










1 6 2 
4 2 7 
2 3 0 
17 4 9 
7 4 










1 7 7 8 4 
1 1 2 6 
2 2 1 
1 1 4 
5 
































i l S 2 
"5 o 
M Q 




1 6 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
5 , 
1 4 , 
2 2 , 
1 6 , 
2 3 , 
1 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
1 3 , 
0 , . 
β . 
8 , 
2 0 , 
2 5 , 
3 , 
7 0 , 
1 8 , 
2 1 , 
2 5 , 
1 7 , 
2 6 , 
2 6 , 
2 6 , 
B O , 
6 5 , 
2 6 , 
3 0 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
4 2 , 
2 5 , . 
2 2 , 
1 5 , 
1 8 , 2 * 
0 , 
i l : 
0 , 




1 3 , 
5 , 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
6 , 









1 5 , 
1 5 , 
0 , 
2 0 , 
1 5 , ί 
1 5 , 
1 6 , ■ 
1 5 , 
0 , 
2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
I O , 
Β , 
9 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 6 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*w 
P O L í I G N í * 
2 0 7 0 1 8 6 
2 0 7 0 1 6 9 
7 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 8 0 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 9 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 6 0 1 5 0 
2 0 9 0 5 1 1 * 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 9 8 0 8 3 1 
2 0 8 1 6 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 6 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 6 
2 1 1 0 4 9 0 
7 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 O 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DEA . Ä G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 8 9 
3 1 9 0 5 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G ­ Ν Π Λ 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 9 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 5 1 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 3 0 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 7 7 
1 8 
1 
1 2 6 
1 
5 9 " * 
4 
2 5 1 
6 1 9 








1 5 8 6 
3 9 C 
1 6 
4 5 
4 9 5 2 
2 0 1 1 
2 6 7 « -
3 3 
4 9 




5 7 7 
9 
3 
2 0 6 9 
7 0 4 
3 
1 8 1 4 
24*3 
2 2 4 
6 3 
2 5 C 
4 5 6 
5 4 b 
2 5 7 
4 4 2 
6 
ti 5 2 
6 0 7 
1 6 6 
2 2 1 
1 2 2 









2 4 4 
5 4 S 
4 7 6 
1 3 
1 
1 9 3 




9 9 8 
5 7 4 
7 7 4 
7 3 2 3 
8 6 1 5 8 
L E V . 
1 6 5 
9 4 0 
3 
1 1 0 8 
4 4 . 3 
2 9 
1 2 
3 0 6 8 
3 2 
1 0 7 
6 7 
3 
2 9 3 
1 
1 






3 3 6 
ι 
1 9 2 
3 6 6 
ι 
3 9 3 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 OOOS 
Perceptions 


















6 8 7 , 
1 8 , 
1 6 , 
2 3 1 8 , 
1 5 , 
71 1 2 , 
1 1 8 , 
4 0 1 6 , 
2 8 4 , 5 
2 6 5 , 
9 , 
1 7 , 
6 1 5 , 
3 2 4 , 7 
2 1 5 , 
9 1 6 , 
0 , 
I t i 7 , 
4 1 1 1 , 
2 1 2 , 
5 1 1 , 
6 9 1 1 8 , 
4 0 2 2 0 , 
2 9 5 1 1 , 
2 6 , 
5 9 , 6 




2 9 5 , 
1 1 3 . 
1 1 9 , 
0 , 
9 2 1 3 , 
0 , 
1 0 9 6 , 
1 0 4 , 
1 1 5 , 
5 6 , 
2 5 1 0 , 
9 2 , 
4 9 9 , 
0 , 






2 2 1 0 , 
2 1 1 7 , 
1 6 3 5 2 6 , 
1 2 0 , 
2 6 , 
7 , 
1 3 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 4 , 
2 2 5 , 
4 9 2 0 , 
1 2 1 2 2 , 
1 0 9 2 3 , 
2 1 8 , 
2 2 , 
4 2 2 2 , 
2 8 2 3 , 
Ι 4 5 , 9 Ζ 
12, 2 
22 ,4 2 
2 0 , 2 
0 , 
0 , 
1 5 2 , 
1 6 3 1 2 5 , 2 
1 0 4 6 6 1 2 , 1 * 
4 5 2 7 , 
2 5 4 2 7 , 5 
8 , 
1 4 , 1 











0 , 5 
0 , 
ο * 0 . 
2 2 t 
0 , 
Ι 2 , 5 
1 5 4 , 5 
1 6 , 
1 8 , 
2 2 2 4 , 
6 7 7 1 8 5 , Ι 
4 2 , 6 ; 
1 7 4 4 4 , 2 ; 
1 5 5 , 2 2 
589 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f de Produits 
τ ι 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
Coce TDC 
I ' ——— 
ont o r 
4 * * * 9 E J ' 1 
4 ' 7 1 9 9 ­ 1 
Γ*­** 1 
5 2 4 1 1 1 9 
5 7 7 Z \ \ 0 
5 7 7 9 1 9 1 
5 » 7 1 4 1 9 
5 7 3 1 ! ? 1 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 » C ? 1 1 
5 7 3 9 3 1 0 
5 7 3 Π » 1 
5 7 3 9 * 5 9 
5 7 3 r 7 1 ? 
5 7 3 1 9 1 0 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 Ì C H 9 0 
5 7 3 " 9 1 9 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 U 1 1 ■ 
i 7 * 1 1 1 1 
6 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 ' ) 
5 7 ­* t ? 1 9 
5 7 9 1 3 1 ! 
5 7 » 1 » 1 1 
5 7 U 3 ? l 
5 T 3 l i 7 ft 
5 73 I "* 3 ? 
5 7 3 1 7 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 » 1 1 .1 4 5 
? 7 3 ! ? 4 7 
5 7 3 ! 3 4 9 
S M I 3 6 6 
5 7 3 1 · ϊ ? 1 
5 7 3 1 5 7 1 
? 7 J1 5 9 1 
v i * * . p a n · " - . r o c 
7 -> 5 0 - 1 4 
7 7 5 0 ' M 
7 2 5 1 3 9 1 
7 ? 5 · * · 7 9 1 
7 7 5 1 » 9 I 
Τ ? 5 1 5 1 1 
7 * 5 1 * i » ) 
7 » 5 1 6 1 1 
7 ? 5 1 í - 3 l 
7 7 f 1 6 3 5 
7 » 5 1 7 1 1 
7 2 5 7 1 1 1 
7 2 5 7 1-11 
7 » 5 ? 7 ? Ί 
7 ? 5 ? ■> 1 1 
7 Ί 5 2 5 0 ) 
7 » 5 ? » ι 0 
7 - , 6 " 1 9 9 
7 7 6 Γ 2 9 9 
7 » 6 0 3 1 1 
7 7 6 1 3 1 5 
7 » 6 0 3 9 1 
7 2 7 C 3 1 0 
7 » 7 0 6 1 0 
7 7 7 C 7 1 9 
7 ->7Ζ75Ζ 
7 , ' 7 ' * 7 6 9 
7 7 7 C 7 7 1 
7 » 7 C 7 9 1 
7 7 7 C 9 0 1 
7 » 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 1 » 9 
7 ->7 1 1 5 9 
7 » 7 1 C 7 9 
7 » 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 5 1 0 
7 2 9 0 1 3 9 
7 ' • 9 9 3 0 9 
7 » 8 C 8 9 0 
7 ? 8 1 4 4 1 
7 » 6 1 9 1 1 
7 2 Α 7 9 3 1 
7 ? 8 ? 1 Π 
7 » 9 7 3 1 1 
7 79 2 5 1 1 
7 * * 8 » 7 1 1 
7 ' f l . » 9 4 9 
7 »8 3 0 1 1 
7 »9 30 3 0 
7 ' 8 3 Ρ 7 1 
7 » 3 3 4 1 1 
7 ' Ί Ι Μ Ι 
7 7 9 3 7 -19 
7 2 8 3 9 4 1 
7 7 3 3 9 1 1 
7 78 3 9 1 9 
7 ? ¡ * 3 9 9 0 
7 » 8 4 0 9 1 
7 2 9 4 7 7 1 
7 »8 4 2 »Ο 
7 7 8 4 3 4 1 
7 7 8 4 4 5 9 
7 7 8 4 6 1 5 
7 » 9 4 7 7 1 
7 ­»­14 7 » 9 
7 "Μ 4 9 1 1 
7 *»■ 5 6 1 1 
W e r t e 




5 9 1 2 
1 7 
1 2 6 7 8 5 
4 7 1 
9 
3 4 6 
? 
6 
4 5 1 
» 9 
3 4 í 4 
2 ? 
5 8 1 
1 9 8 4 
»Γ­4 
1 9 4 
=520 
2 3 7 9 
? θ 
2 ? 
1 6 4 
» 7 7 
7 












14 » 9 2 9 
l ' I 
1 7 9 3 1 
3 







2 5 0 
1 7 
1 0 2 
7 1 1 
M 3 
3 
1 5 0 




1 2 7 0 
Ó 7 1 
*> 3 5 4 
2 0 7 
1 6 0 
4 5 
2 0 0 
9 8 
6 7 5 
2 
6 6 5 7 
1 6 9 




1 5 1 6 
1 6 
» 5 4 
9 
1 C 2 
! 1 7 » 
7 







1 3 9 
7 1 8 
3 4 
5 












9 Γ 3 


























































υ Φ (Λ *Ö 
_L O õ O Ν 
5 7 , 7 » 
9 5 , S » 
1 5 , 3 * 
1 , 
3 , 3 
0 , 




















3 , 5 * 






















■ 9 , 
1 . 
» t ? 
0 , <* 
0 , 









1 1 , 2 
3 , » 
3 , 2 
9 , d 1 
1 7 , 9 
7 , 6 
1 3 , 4 
6 , 4 
9 , 6 1 
l ' „ ' 1 8 , 
l l , ? 1 
6 , 4 I 
9 , r» 1 
1 ? , 
Ì » , 
8 , 1 
9 , 6 1 
9 , 
3 , 
1 1 , 2 1 
1 1 , 7 1 
9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
9 , 9 ! 
1 ? , 
8 , ] 
1 3 , 4 
1 ' , 4 1 
9 ■ ' 
Λ , 6 ! 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . r ie Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
POL Ο'; *ι*** 
7 .** 9 ■". <? 5·*­
7 » 9 9 1 1 9 
7 2 9 0 1 6 I 
7 7 9 1 1 * ' . 
7 7 1 9 1 * ' , 
7 2 9 1 ­ * 2 * > 
7 2 9 1» 19 
7 7 9 »? 7 0 
7 2*) ) ? · * 9 
7 7 9 1 3 1 9 
7 2 9 1 3 5 1 
7 7 9 13 5 9 
7 » 9 1 4 1 1 
7 ? 4 . 1 4 A 3 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 î 16 M 
7 ? 9 l o 1 3 
7 2 9 16 15 
7 ? · ι 1 6 1 9 
7 ? 9 1 6 » 3 
7 ? ? 9 7 1 0 
7 » 9 9 7 1 0 
7 2 1 1 9 19 
7 2 7 0 6 7 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 ? ­ * ! 1 1 ) 
7 7 9 1 1 5 5 
7 ? » 1 3 1 1 
7 7 9 1 4 Î 1 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 14 14 
7 7 9 * 4 4 3 
7 ? ­ ' 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 5 1 * 
7 ? 9 l 5 r . 9 
7 ? 9 1 5 o 9 
7 ? 9 1 ? 3 5 
7 2 9 1 1 , 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 ? 9 l b 5 9 
7 2 9 1 f , 9 0 
7 7 9 19 1 » 
7 2 9 2 2 4 9 
7 ? 9 ­ ' ? 5 3 
7 7 9 » » 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 7 2 7 9 
7 2 9 7 2 8 1 
7 2 9 » » 9 1 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 7 9 2 3 5 1 
7 2 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 5 ? 9 
7 2 9 » 6 3 5 
7 2 9 2 6 9 9 
7 2 9 2 9 1 0 
7 2 9 3 1 9 9 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 S 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 9 
7 ? 9 16 OO 
7 2 9 3 8 5 9 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 6 9 
7 3 9 9 1 10 
7 3 1 1 3 7 1 
7 3 1 0 4 0 0 
7 3 1 ) 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 1 5 1 ) 
7 3 2 9 7 3 1 
7 3 2 1 7 5 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 ? 9 9 C . 9 
7 3 7 1 7 9 0 
7 3 3 9 1 2*5 
7 3 3** 1 5 9 
7 3 3 . 1 4 1 0 
7 3 4 9 1 9 9 
7 3 4 0 2 1 9 
7 3 4 0 6 9 0 
7 3 6 9 1 1 5 
7 3 5 0 1 19 
7 ? s 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 1 2 1 ­ 1 
7 3 6 1 6 1 ? 
7 3 7 9 ? 0 0 
7 3 7 14 1 1 
7 3 7 9 5 1 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 5 ï 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 1 1 Γ » 
7 3 9 9 1 1 0 
7 3 6 ) 5 1 0 
7 3 1 0 7 1 1 
7 3 8 OR 1 1 
7 3 1 ' 9 5 0 
7 't 9 1 1 9 0 
7 3 8 l 9 f 1 J 
7 3 9 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 1? 
W e r t e 





7 0 4 
l o 
1 5 
ò 0 6 
l 
1 4 0 
1 9 
1 4 





7 1 9 
2 7 
1 3 9 
9 0 
» 1 4 
1 4 
1 







































7 9 5 
3 0 7 
3 8 1 
6 3 
4 
2 2 7 
5 
1 2 





4 0 1 4 
6 










2 1 0 8 
1 3 8 
2 
9 0 








1 1 5 
1 
1 3 1 
5 5 






Z o l l e r t r a g 





















































































U Q ΙΛ Ό 
-J. O 
Õ " N 
1 4 , P 
), 0 , 
8 , 
1 , 
1 2 , i 
1 5 , τ 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , S 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 
1 1 , P 
3 , 7 
7 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 2 , a 
l 1 , ? 
1 9 , ? 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , a 
1 6 , 
1 1 . È 
1 6 , 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , Λ 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
! 1 , 6 
1 2 , 1 2 , 8 1 2 , a 1 7 , a l 1 , 2 1 7 , a 12 , 8 1 1 , 7 14 , 4 12 , a 1 7 , a 1 3 , 6 1 3 , 6 1 2 , a 1 3 , 6 1 4 , 4 1 2 , 8 1 3 , 6 1 4 , 4 1 1 , 2 1 7 , 5 14 , 4 10 , 4 1 1 , 2 9 , 6 9 , 6 1 3, 6 8, 8 , 4 a . 8 , 7, a 




1 0 , 
9 , 6 
8 , a 
1 1 , 2 
1 2 , 
7 , 2 
3 , 2 
5 , 6 
8 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 8 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , A 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
0 , 
5 , 9 
0 , 
8 , 1 ; 
9 , 3 
4 , 6 




1 2 , a 
9 , 6 1 
3 , τ 
' 1 , 
1 4 , 4 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
P 1 L * * ( , k l r 
7 J 9 9 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 19 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 9 1 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 d l l 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 9 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 58 0 0 
7 4 4 ) 9 3 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 6 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 6 0 7 5 0 
7 4 8 9 9 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 9 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 Ö C 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 0 O I I O 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 ' . 0 2 1 0 
W e r t e 































4 5 5 
1 8 5 
4 
1 0 3 3 





1 2 0 5 
1 0 5 
1 1 5 1 
1 4 
2 
1 1 2 3 
5 
2 8 5 4 

















1 0 7 
1 2 5 
1 2 5 9 
1 l 
1 3 2 8 
2 2 0 
3 2 0 
1 9 1 
1 0 7 
1 7 1 
1 2 1 
8 
1 





4 6 7 





6 2 3 
1 8 
1 3 
1 2 7 




2 1 3 
3 
8 0 8 
1 
3 2 1 
2 7 
1 0 
1 8 9 




1 8 4 
9 
Z o l l e r t r a g 












1 2 1 2 , 8 
1 2 , 
1 6 , 
l 1 7 , 6 
1 1 6 , 
1 3 9 1 6 , 
1 8 , 4 
1 2 , 
9 , 6 
1 3 , 6 
l l i 2 
1 8 , 8 
2 1 1 , 2 
7 1 6 , 
l 1 7 , 6 
0 , 
è: 9 , 
4 7 , 
3 τ , 4 9 , 
I l 1 0 , 
1 0 , 
1 6 , 
2 6 , 
0 , 
3 S , 
6 B , 
3 , 
2 3 , 5 
5 , 
1 4 , 
2 0 4 , 5 
0 , 
9 , 
7 7 7 , 5 
2 7 8 , 
1 1 , 
2 1 0 , 5 
1 7 , 5 
2 7 , 
0 , 
5 4 , 5 
1 0 9 9 , 5 
1 9 , 5 
9 , 
0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
2 3 , 5 
1 4 , 
1 5 , 
5 , 
1 7 1 3 , 
1 1 3 , 
2 1 2 , 
2 1 0 , 
4 7 7 , 
4 7 , 
2 7 , 5 
8 , 
8 7 , 
3 , 5 
b 7 , 
1 6 , 
5 5 , 
β 6 , 
1 2 6 1 0 , 
3 , 
4 0 3 , 




2 1 1 2 , 
1 5 1 2 , 
1 1 3 , 
1 2 , 
7 8 1 1 , 
6 1 5 , 
1 5 . 
1 5 , 




7 , 5 
9 , 5 
4 9 , 
5 6 9 , 
2 1 1 , 
1 9 , 5 
1 7 1 3 , 




2 8 1 3 , 
1 1 8 , 
0 , 
9 , 
5 1 1 6 , 
2 7 , 
2 1 5 , 
2 5 1 3 , 
2 3 6 1 4 , 
3 1 4 , 
1 1 1 5 , 
9 , 
1 5 β , 
1 8 , 5 
590 
EINFUHR ­
U rap rung­Or /g /ne 
* 
Ρ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produita 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Coda TDC 
I L IGNP 
7 5 6 0 3 1 9 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 9 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 6 
7 5 Θ 0 5 Θ 0 
7 5 9 0 7 3 9 
7 5 8 C 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 6 0 0 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 Γ 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 C 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 9 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 r ­ 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 9 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 · * : 2 0 3 9 3 
7 6 2 Π 4 7 9 
7 6 2 C 4 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 O 1 O 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 ¿ 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 ' • 5 0 1 9 0 
7 ¿ 5 0 5 0 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 C 2 1 9 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 8 C 1 O 0 
7 6 6 0 2 1 9 
7 6 8 C 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 5 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 R Q 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 Γ 7 1 1 
7 6 6 C 7 9 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 t 1 0 1 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 C 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 C 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 » I 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 "­9 1 3 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 1 0 3 0 Ο 
7 7 Γ 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 Γ 0 5 0 0 
7 7 Γ C 8 0 0 
7 7 Ο 0 9 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 ? 0 
7 7 0 ] 3 0 1 
7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
IMPORTATIONS 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 










3 8 , 5 1 
1 0 1 6 1 C 2 I O , 1 
6 5 1 0 1 6 , 
9 7 9 1 5 7 1 6 , ' 
8 6 7 0 , 1 
1 5 0 , ] 
1 9 1 3 8 2 0 , 1 
3 4 8 6 6 1 9 , 1 
1 6 3 2 0 , : 
1 9 4 2 0 1 0 , 5 1 
2 4 2 8 , 5 1 
1 1 5 , 1 
6 3 0 9 5 1 5 , 
1 1 0 , ] 
3 1 4 , 1 
4 8 , ] 
4 Α , 1 
1 1 0 , 
5 1 1 3 , ] 
1 1 ? ι 
1 1 3 , 5 1 
9 1 9 , 5 1 
? 1 1 , 
ι 1 4 , : 
**■ 1 1 , 
1 1 3 , 
7 1 1 3 , 1 
1 9 1 7 5 1 3 , 
7 6 0 1 2 9 1 7 , 
6 1 1 0 1 7 , 
1 7 1 1 8 1 0 , 5 
2 3 9 3 4 3 1 1 9 , 
8 6 2 4 1 4 6 6 1 7 , 
1 2 0 3 2 2 0 4 5 1 7 , 
1 » 6 0 2 1 4 1 7 , 
1 2 1 1 6 1 3 , 
8 1 1 1 1 4 , 
3 1 6 , 
7 3 3 1 4 , 5 
1 7 6 3 2 4 0 1 9 , 
2 4 ? 1 9 8 , 
5 4 6 1 C 9 2 0 , 
1 7 9 3 4 1 9 , 
1 1 2 1 5 , 
1 8 , 
7 1 1 0 , 
3 5 3 5 3 1 5 , 
7 1 1 6 , 
3 1 4 0 , 
3 9 3 7 9 ? 0 , 
2 2 4 6 1 8 0 9 , 
7 1 1 4 2 0 , 
4 9 , 
» » 2 7 , 5 
1 9 2 9 , 
1 4 1 9 , 5 
3 9 , 5 
1 7 , 
1 5 , 
3 7 , 5 
3 7 3 9 2 , 5 
5 6 2 4 , 
1 8 1 5 , 
3 7 , 5 
1 2 5 8 6 , 5 
6 J 
1 0 1 5 , 
1 3 , 
? 4 , 5 
2 1 7 1 0 4 , 5 
8 5 , 
1 3 , 5 
7 7 7 7 7 3 , 5 
1 4 , 
ι ζ : 
6 5 , 5 
4 5 , 4 
6 ,Ζ 
4 2 2 4 , 
1 3 1 4 , 
3 ? 2 5 , 
3 3 , 5 
9 1 8 , 
1 1 2 , 
2 6 ? 7 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 1 1 2 , 6 
1 3 2 1 6 , 3 
4 5 0 1 0 4 2 3 , 2 
8 1 7 , 5 
1 0 1 9 , 5 
3 5 4 1 1 , 7 
6 1 1 ? , 9 
9 1 6 , 
4 1 9 2 1 , ? 
3 0 , 
8 1 7 , 
1 3 6 7 5 , 5 
3 2 ? 5 , 
1 3 4 8 6 , 
1 9 , 
3 11 , 
2 2 4 ? 2 1 3 9 , 5 
"* 7 , 
6 9 7 1 0 , 5 
2 1 1 2 6 1 2 , 5 
R 1 4 1 2 6 1 5 , 5 
1 1 0 , 
6 9 5 6 3 9 , 
2 7 , 5 
1 9 1 5 , 7 
! ? 
! 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*»τ 
POL T G Ν Γ 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 5 1 9 
7 7 ! 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 OC 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 3 1 
7 7 3 1 0 » 9 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 » I 3 4 1 
7 7 3 1 4 0*:­
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 7 7 C 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 7 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 * * 
7 7 3 2 2 0 9 
7 7 3 ? 3 1 ι 
7 7 3 2 3 7 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 9 
7 7 3 3 0 0 9 
7 7 3 1 1 9 9 
7 7 3 3 2 3 η 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 9 I O 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 Ο Ο 
7 7 6 1 1 1 9 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 9 1 3 3 
7 7 6 11 35 
7 7 6 0 2 0 9 
7 7 6 1 3 n o 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 ­ 9 3 0 0 
7 7 9 0 1 i o 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 5 1 1 
7 8 1 0 1 2 1 
7 6 1 » 4 1 6 
7 8 2 9 1 0 0 
7 8 » 0 ? 1 9 
7 e ? * ­ ? ? o 
7 8 2 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 9 
7 e ? r ? 3 Q 0 
7 8 7 O 4 0 0 
7 8 2 1 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 1 
7 8 2 0 5 B O 
7 8 2 0 7 Π 9 
7 8 2 0 8 9 0 
7 8 » 9 9 0 0 
7 6 » 1 2 0 0 
7 Η 2 1 3 0 0 
7 6 7 1 4 1 0 
7 6 » O ? 0 1 
7 8 3 O 5 O 0 
7 8 3 9 6 0 1 
7 8 3 0 7 9 1 
7 8 3 1 5 2 1 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 1 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 9 b 9 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 η 6 1 
7 6 4 1 9 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 11 1 8 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 1 3 0 9 
7 8 4 1 4 9 9 
7 6 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 HO 
7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 ­ * 9 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 9 9 9 
7 8 4 1 9 9 9 
7 A 4 2 0 0 0 
7 9 4 » 1 9 0 
7 9 4 7 2 9 1 
7 6 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 ­ 1 
7 Ρ 4 7 9 Γ Γ ) 
7 8 4 3 0 0 9 
7 6 4 3 1 1 1 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 5 7 5 7 6 4 3 4 1? 
7 8 4 3 6 9 9 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 7 9 
7 8 4 3 8 3 9 
7 8 4 3 H 5 1 
7 8 4 3 6 5 9 
7 6 4 4 1 9 ? 
7 8 4 4 1 13 
T a b . S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 
7 9 5 








5 7 1 
l 
4 5 8 
3 3 6 
7 0 3 
2 1 1 0 
1 9 5 3 
2 0 7 




1 1 0 
3 1 1 
1 8 8 
5 
7 4 3 1 0 
9 5 7 
3 5 9 
1 2 2 9 
1 3 5 9 0 








2 7 0 3 









3 9 9 
4 9 3 
1 1 0 3 





































6 3 7 
7 8 
7 












2 7 ; 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 
11 ä s õ Ρ r­i Q 
I i 
Έ *8 B β 
ö *­» 
M 
2 9 , 1 
0 , 1 
η , 1 
I 4 , 5 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
2 θ 1 0 , 1 
1 4 , L 
7 , ] 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , ! 
6 8 , ] 
7 , 1 
4 1 9 , ] 
3 4 1 0 , 1 
2 0 1 0 , ] 
2 1 1 1 0 , 1 
1 0 7 5 , 5 1 
1 2 6 , ] 
8 6 , " 
5 7 , : 
fl, 5 1 
1 0 , 1 
7 b, 5 1 
2 8 9 , 1 
1 2 6 , 5 
l 1 0 , j 
fl2 1 1 , 
1 7 , 
6 1 8 , 5 
2 0 5 , 5 
9 6 6 , 1 
0 , ! 
2 6 7 7 , 1 
0 , < 
4 , 1 
0 , 
1 2 , 
2 1 2 , 
6 , 
? 9 , 5 : 
1 0 , 
1 1 4 4 , 2 * 




5 6 , 
9 , 
9 , 
4 1 0 , 
5 5 , 
2 0 7 , 
3 2 6 , 5 
7 2 6 , 5 
1 1 6 , 5 
7 , 5 
3 7 , 
6 7 , 
6 1 7 , 
4 1 1 , 5 
8 , 5 
? 1 9 , 
7 , 7 , 5 
1 9 , 
2 7 , 
1 1 0 , 
3 5 , 
3 1 2 , 
1 2 1 4 , 
5 . 
2 7 , 
7 , 
4 7 , 
9 , 
7 6 , 
6 , 
1 6 , 
6 , 
2 6 , 5 
1 5 , 5 
2 5 , 5 
4 , 5 
1 5 5 , 
5 , 
1 1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 
4 2 b. 
4 5 , 
6 , 
6 , 
3 5 5 , 5 
9 1 1 , 
3 , 5 
6 , 5 
8 5 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
1 5 , 5 
3 5 , 
1 5 , 
4 , 5 
5 5 , 
l 5 , 
5 , 
1 5 , 
5 , 
3 3 1 ? , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
POL n G N F 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 R 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 8 
7 6 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 6 5 0 6 5 0 
7 8 5 0 6 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 9 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 9 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 H 5 1 6 C 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 1 1 1 7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 » 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 1 2 8 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 6 7 0 7 3 5 
7 8 7 1 7 5 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 2 1 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 6 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 9 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 O 2 2 0 0 
Jah 
W e r t e 




3 ? 7 
3 9 
1 8 3 7 









4 1 b 
3 0 
1 
4 6 6 
1 6 
ι ι 2 
1 5 
9 5 5 
2 9 
4 6 6 
3 9 
3 4 
1 1 3 6 
1 8 0 1 
9 6 7 
6 3 
2 1 6 
1 7 4 1 
1 
1 1 
4 7 3 
1 0 1 
1 1 
ί 1 0 






1 3 6 





3 0 3 
2 
3 7 8 
3 3 
9 ϋ 
1 5 0 








5 7 4 
1 8 5 





6 4 6 
2 





3 1 4 
1 5 
1 : 


















4 1 ' 
r -197-
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι - Anni 
Il Ì 
ie 
— C .C ·** 













6 , 1 
9 , 1 
1 6 5 , 1 
3 7 , 1 
1 2 9 7 , Ι 
3 3 , 1 
2 7 , 1 
1 2 , 5 1 
3 1 0 , 1 
7 7 8 , 1 
4 7 , 1 
2 2 , 5 1 
3 8 , 1 
3 , 1 
1 2 3 , 1 
2 7 , 1 
9 , 1 
1 6 3 , 5 1 
1 6 , 5 1 
1 4 , 1 
6 , ] 
4 , 1 
1 6 , 1 
4 6 5 , 1 
1 5 , 1 
2 6 6 , Ι 
2 5 , 1 
2 6 , 
7 4 6 , 5 1 
1 6 2 9 , 
6 9 7 , 1 
4 6 , 
1 2 5 , 5 
8 7 5 , ] 
7 , 
5 , 5 6 , 
3 6 , 
6 , 
7 0 2 0 , 
1 1 0 , 
7 , 5 1 
Ι 7 , 
3 5 7 , 5 
8 , 5 
1 7 , 
9 , 
? 9 , 
7 , 
7 , 5 
3 7 , 5 
5 4 1 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
1 4 , 
1 6 6 , 
7 , 
2 5 6 , 5 
3 8 * 
5 5 , 5 
9 6 , 
θ 7 , 
8 , 
5 1 5 , 
3 7 , 5 
1 1 7 , 
8 , 
9 , 
1 8 , 
6 3 Ι 1 * 
1 7 9 , 
1 1 8 , 
1 0 1 6 , 6 
3 1 2 t 
6 , 
1 6 , 
1 1 6 1 8 t 
1 2 0 , 
1 5 8 1 1 , 
5 2 2 , 
5 1 1 , 
7 2 0 , 
7 , 
3 8 1 2 , 
1 7 , 
9 , 5 
8 , 
4 0 1 7 , 
6 , 
4 8 , 
5 , 5 
6 , 
1 7 , 
0 , 
5 , 
7 3 3 , 
. l ^ t 2 1 4 , 
1 H t 
4 9 1 0 15 
7 7 t 
8 1 0 t 5 l i t 
1 0 , 5 
I 6 , 5 
9 , 
1 β , 
3 1 9 , 
3 3 6 , 
9 Ο , ? 
1 «ι 
1 
1 7 , 
591 
Jahr ­1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Ι π VI F 
907310 9(9 2 3 99 91»410 9024 Π u ι?49 1 902509 902600 902731 9026 M 907R91 90 29 1! 90 2 Q99 91049 1 920111 920119 920200 970400 970599 9-50600 9 ? 0 R l O 9 70R99 9?1090 9?1 139 "21150 921734 921735 97 12 37 92 1370 93059') 939735 930 7 17 94 0190 940390 940451 95059** Ç5C799 960110 960291 9 70109 9 7 0710 970231 7 7 0 3 0 5 97C399 970491 97C5O0 9 7 0617 970699 980 310 98951l 991570 96 1590 990191 990200 990300 99 0419 990590 
»ΙΠΜ CI_A*-.S . TOC 
8 0 0 9 0 1 1 8 7 4 9 9 0 0 8 4 2 9 7 0 1 8 4*­ 9 7 C 9 8 7197C? 8 849700 
9 919700 9 959710 
































.00 C-L EV 
0 1 0 7 1 1 
1 1 0 2 70 
0 2 0 1 7 1 
1 2 0 1 0 4 
0 2 0 1 3 5 
0 2 0 1 0 7 
O20179 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 1 9 
0 7 1 1 2 6 
170 110 
0 7 0 1 4 0 
0 2 0 1 7 8 
1202 11 
1 7 1 2 Í 5 
1 2 0 2 1 7 
0 2 0 2 1 B O20710 04 0 1 1 1 










1061 334! 7391 
12 1433 
44 
1 1 1 !» 13? 
1 210 







1 0 , 










13 ,5 9,5 
13, 3,5 
147 99 o,7 * 
1 7 C 
5 7 5 
1478 2 




























7 1 1 
2 0 
2 0 
/ ' I 
/ ' I 
7 1 1 
7', 




















4968? 8,9 ** 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
! 15 9 1 1 9 
! 1 6 9 1 9 8 
1 1 6 1 7 7 1 
1 1 6 9 7 4 ! 
1 1 6 9 2 4 6 
1 1 6 1 2 4 8 
I 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 79 
1 17 0 2 2 3 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 9 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 9 1 6 6 1 
1 7 0 0 6 6 5 
1 2 0 9 6 7 9 
I 2 9 0 6 8 1 
I 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 6 2 
1 2 0 1 7 6 0 
1 27 1 7 31 
A C . Α Ν . 2 . 1 
0101 11 010115 
01 0119 0107 11 0104 13 919619 010690 070155 0?1179 020175 
02 0410 079439 0301 12 0301 11 031139 0301 99 
03 13 66 03036Μ 94 06 00 050490 051570 9515 90 16 01 19 060139 06079-1 060311 Oh 0315 0613 90 060440 0604 50 
06 04 90 
07 01 11 
0 7 0 1 2 3 
07 0 1 2 6 
0 7 0 1 3 1 
0 7 0 1 5 1 
0 7 0 1 5 4 
0 7 0 1 f , l 
0 7 0 1 7 5 
0 7 0 1 6 3 
0 7 Η 8 9 
0 7 0 1 9 3 
0 7 0 2 8 0 
0 7 0 3 5 0 
07 0 3 9 0 
0 7 0 4 1 0 
0 7 9 4 9 0 
0 7 0 5 10 
0 7 0 5 9 1 
0 7 0 5 9 9 
0 7 0 6 5 0 
0 9 0 6 1 1 
0 8 0 7 IO 
0 8 0 7 5 1 
0 9 0 7 5 5 
0 8 0 7 7 1 
09 Od 1 1 
0 9 0 8 3 1 
0 8 0 8 35 
0 6 9 8 4 0 
0 8 O 8 9 0 
0 8 0 9 0 1 
0 6 1 0 1 1 
OR 1 0 9 0 
0 3 1 1 9 0 
0 9 1 7 99 
0 6 1 3 O 0 
09 0 4 11 
0 9 0 4 6 0 
0 9 1 0 7 1 
1 2 H O 0 
1 7 0 3 1 1 
12 13 7 1 
1 7 0 3 3 0 
12 0 3 4 4 
1 2 0 3 4 9 
1 7 0 3 9 1 
1 7 9 3 9 1 
1? 0 5 0 0 
1 2 1 6 0 9 
12 0 7 9 1 
1 7 0 7 9 9 
1 2 9 9 9 0 
12 0 9 0 0 
1 7 1 0 9 0 
1 5 9 2 9 0 
1 5 0 3 1 1 
1 5 9 7 7 0 







a τ-1 s 
ι 
2 8 0 
1 4 8 6 
2 
1 8 0 
3 1 3 3 1 
2 4 
1 6 2 6 












4 1 7 




5 1 0 
2 
2 0 4 
7 
1 i 
i l ') 
,.,., 1 











6 9 7 7 
1 3 0 
















l ' I , 
2 6, 
2 6 , 
1 2 , 
' 2, 
'.'. P ι . 
."., 7 4 , 
2 6 , 
" ■ , 
2 I , 
1 ' ' , 
PP, 
o, 
' I , 
1 I I , 
I I , 
I 7 , 
' i . 
0 , P'i, 
I ' , , I ' . 1 I , 














1 5 , 
1 1 , 
1 1, 
1 7 , 
1 1 , 
7 1 1 , 
Η , 
9 , 
I 8 , 
1 7, 
1 2 , 
1 Η , 














'. 2 6 
4 
3 
1 5 , 
7 4 , 
1 6 , 
0 , 
/, 1 1 , 1 2 , 
1 1 , 
l a , 
2 1, 
1 1 , 
6 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 
2 0 , 
0 , 
I . , 
<), '., 4 , ·.,, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 






2 200293 2 200296 
2 200695 2 70O699 
2 220571 
2 220525 2 220531 
2 220741 
2 220745 2 230300 
2 230690 






Perceptions a ° 
1 7 0 4 9 9 1 8 0 6 8 9 1 9 0 2 0 0 1 9 0 8 9 0 
060100 050200 050710 050600 050731 050790 050800 0 509 00 051000 051400 130316 130359 140131 140519 150600 151010 151030 151050 220110 220300 220615 220830 220939 220973 2 2 09 76 220980 220990 
270110 270210 270230 270419 270430 730121 730128 730211 730310 730330 730350 730712 730722 730810 730819 730890 730910 731011 731013 731015 731111 731113 731119 7 31150 731210 7313Î1 731313 731315 731321 731326 731332 731334 731343 731345 731347 731349 7 31364 731366 731395 731514 731521 731562 731568 731571 731587 731588 731589 771593 711615 711617 731640 
AUT.PROD.TDC 
56 






























263 2 2 , 39 18, 
2 4 . 25 2 2 , 
1 23 , 2 2 3 , 
2 
1 4 
4 9 2 
3 0 4 . 
1 4 3 
1 5 
1 4 0 ­
3 9 * 
1 0 










1 8 9 


































2 0 , 
15,3 
2553 10,5 a 
61 2 7 , 
166 2 7 , 
1 11 . 
2 3 5 , 
230 26,9 
0, 2 , 0, 0, 0, 0, 
5 4,5 
1 4 , 494 2 4 , 
10 63,2 
173135, 
1 2 7 , 3 44,2 V 55,2 
2 57,7 15 95,6 
753 16,1 
3780 5,5 a 
592 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 5 0 7 0 0 2 5 0 9 1 5 7 5 P 9 I 9 2t1000 7 5 ! 1 10 7 5 1 7 0 0 7 5 1 5 1 0 2 5 1 5 3 9 2 5 1 6 1 1 2 5 1 6 3 1 2 5 1 7 0 0 2 5 1 9 0 0 2 5 2 1 0 3 7 5 2 3 0 0 7525O0 2 5 3 1 9 0 7 5 3 2 0 0 2 6 0 1 5 0 2 6 0 1 6 0 2 6 0 1 9 9 760790 » 6 0 3 1 1 7603 15 2 6 0 3 1 7 2607 30 »6 0 3 9 1 26049*1 7 7 0 3 1 0 7 7 0 6 0 1 7 7 1 7 1 9 7 7 0 7 2 2 » 7 0 7 3 » 7 7 0 7 4 1 2 7 Γ 7 5 0 7 7 0 7 6 0 7707 7­0 7 7 Γ 7 9 0 77C800 2 7 1 0 1 5 7 7 1 0 1 7 2 7 1 0 1 9 »71059 271079 ?71 1 19 » 7 1 1 9 9 2 7 1 3 9 0 » 7 1 6 1 0 ?7 1691 79 01 30 78030·*) »OO440 » 8 0 5 1 1 » 8 0 6 1 0 
78 0 7 9 0 78C801 »** 1700 » 6 1 3 1 0 26 13 50 ?fl 1440 7 9 1 6 0 0 7 6 1 7 1 0 2 9 1 7 3 0 7 6 1 9 3 0 73 1 9 0 1 
79 7 0 1 0 7.3 2 O 3 0 2 « ? 3 0 0 » .»»500 2 9 2 8 0 5 2 9 »(.6 0 
28 26 91 787895 2 8 2 9 2 0 7 8 2 9 5 1 73 29 7 0 
78 3 1 1 1 7 9 3 0 5 0 » 8 3 0 7 9 ­·­. 11 · ï ?8 32 10 2 8 3 4 1 1 
29 3540 2 9 3 6 0 1 78370** 23 3810 » 8 3 8 7 0 7 9 3 8 3 0 28 38 4­1 2 8 3 8 6 0 2 9 3 6 8 3 ?8?f ' t*9 28 39 10 2A39 30 2 8 4 1 9 0 
79 4230 7 8 4 7 7 0 2 9 4 7 2 0 » 9 4 5 9 0 794615 7R47 29 7 9 4 7 6 0 
' 7 8 5 0 6 0 78 56 10 ' 29 5719 ' »95910 ' 7901 19 ' 7 9 0 1 6 9 






Perceptions 5 ° 
1 
Ζ Η 0 23 
151 3 61 3107 118 S90 1 
1 0 6 6 607 '. 7 1 1 99 
' AO 
?*­·31 3 2 0 3 1 9 35 l ? 2 3 
1 ice 4 0 2 7 140 29 19 1 1 1 78 
1 18 3 1 
1 30 1 9 9 194 1 *7 
1 t 
320 1 1 9 161 
10 62 160 
59 
! 1 1 9 3 0 1 964 66 1 7 Of. 2 9 1 
71 
0, I , *, 
o , 1 , 5 , 
1 , 5 
1 , 5 







7 2 9 0 2 7 0 7 2 9 92 80 7 2 9 0 2 9 9 7 2 9 0 3 10 7 2 9 9 3 3 9 7 2 9 0 4 K 7 2 9 9 4 1 5 7 2 9 9 4 6 0 7 2904H­1 7 2 9 1 5 1 1 7 29 06 11 7 7906 13 7 29 06 15 7 ? 906 19 
7 2 9 0 6 3 8 7 29 07 30 7 7 9 0 7 5 5 7 29 1 1 1 I 7 791191 7 29 1311 7 2 9 1 3 7 9 7 29 13 61 7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 3 4 7 ? ^ 1 4 3 9 7 2 9 14 41 
79 14 93 7 9 1 4 9 1 7 9 15 11 ? 9 1 5 1 3 2915 69 2 " 1 6 1 1 2 9 1 6 ? ' 79 1 67*5 ? 9 16 9 ? 7 9 1 7 9 1 7 9 1 9 3 0 ? 9 ? 1 00 2 92 2 I­» 2 9 2 2 3 1 79?» M 2 9 2 7 7 1 2 9 2 2 7 9 ?**»?91 2 9 2 3 19 2 9 ? 3 39 2 9 2 3 5 0 7 9** 3 90 ? 9 » 3 9 0 
7 2 9 74 90 
7 2 9 2 5 1 1 7 ? 9 » 5 1 5 7 2 9 25 39 7 2 9 7 5 4 ! 7 2 9 ? 5 C 9 
7 2 9»6 11 7 29 2 6 ] I 
7 2 9 2 6 ­ 3 7 7 9 2 6 35 7 7 9 2 6 37 7 7 7 2 6 9 1 7 29 3 1 9 1 7 29 34 90 7 29 3545 7 2 9 1 5 5 1 
7 79 3 5 6 ) 7 2 9 35 99 7 2 9 3 6 0 1 
7 »9 3 9 30 7 2 9 9 9 6 9 7 2­J3660 7 7 9 4 9 1­1 7 2941 10 7 2 947 3 9 7 79 4?»9 7 2 Í479 ­» 7 29 4 3 59 
7 294 3 90 7 2 9 4 4 19 7 7 9 4 4 9 0 7 2945 90 7 3 0 Π 9 ? 7 3 1 0 2 1 0 7 3 9 0 3 2 9 7 3 Π 3 3 · , 
7 39 14 00 7 3 ! 0 7 95 7 3 19 3 15 
7 3 ? 16 1 J 
1 3 1 6 » 1 34 01 O i 
3 4 0 ? 9 i 
34 9^4­9 34 ns (Ti 3407 o*1 35 071 ! 35 02 19 35 0 9 " 9 3 5 061» 3 5 1 6 39 3 6 0 1 " 0 3 6 1 7 9 9 
36 0 3 09 








1 4 3 
ΐ 1 1 




* * 4 123 11 
15 17 
1 1 0 2 2 9 7 2 
7 13 , 6 6 1 3 , 6 31 1 4 , 4 1 1 7 , 3 12 1 2 , 8 74 1 4 , 4 16 Ι 1 , 2 18 1 6 , 4 
1 1 , 2 2 1 6 , 
30 1 2 , 3 1 4 , 4 
3 1 2 , 8 17 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 6 14 , 4 
1 1 , ? 1 3, ό 
1 1 1 , 7 
6 10 , 4 
6 , 4 
Ι 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 1 2 , 9 
»9 1 7 , 8 
6 12 , 9 
15 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 ? 1 2 , 8 
1 3, 6 
1 1 2 , 
40 1 7, 6 
3 1 3, ο 
1 1 2 , 
1 1 3 , t 
9 8 7 
2 3 
1 0 8 
3 0 6 
5 














1 6 , 
9 , 
1 6 , 
6 , 
9 , 















1 4 , 
3 , 
Ι 1 . 
' 7 . Ι 7 , 6 , 
1 ?ι Ι Ι , 
0 , 
1 ι . Ι 2 1 '>, Ι h 
Ri 

























I 0 8 11 91 2 1 3 
l i . ι 2 b 5 2 1 146 4 1 * 
f,04 
71 1267 719 
59*+ 1 0 6 121 1 1 ' . 72 6 13429 
7 1 12 1 9206 259 
763 38 106 6 6 9 323 56 
2 3 
I 1 , 
1 1 . 








Ι Ι 5 1 
Ρ: 
3 




ι ι 6 
ι 1 ' ι ι ι ι 1 
8 
Ι 4 12 12 1 5 
14 
Ι 7 Ι ι 16 
Ι 1 Ι 6 1 8 
Ι 6 1 8 
Ι 2 
I f , 

















, '■ ,Η 
l ã 
593 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O ' / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
I ττ 
T / ­ H * " C n S L . 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 7 5 î 3 
7 4 4 7 5 0 0 
7 4 4 2 7 9 0 
7 4 4 » 9 Γ ) 
7 4 4 2 8 19 
7 4 4 7 9 9 1 
7 4 6 ­ 0 ? I ) 
7 4 6 C ? 9 1 
7 4 6 0 3 0 1 
7 4 7 0 1 » 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 » 9 
7 4 7 0 ] » i l 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 1 ? ï 5 
7 4 7 Í 2 1 7 
7 4702 2 3 
7 4M 0 1 Γ 3 
7 4 9 0 1 2 1 
7 4 «1 9 1 9 1 
7 4 9 1 1 0 0 
7 4 3 *** ι9 1 
7 4 9 0 7*­ 1 
7 4 Λ r 7 5 1 
7 4 " 1*J ? 1 
7 4 * . 1 1 1 1 
7 4 9 I * " 9 
7 4 6 1 4 1 1 
7 4 H I ­ * < ¡ 7 
7 4 '» 1 6 i » 
7 ­ ,9 1 6 3 1 
7 4 9 1 ' 9 ' Ί 
7 4 3 ?**. * 1 
7 4 6 7 1 « 9 
7 4 9 - j r ■) 
7 4 - , V- ' * Ί 
7 4 ' 0 3 * 9 
7 4 9 7 4 " 1 
7 4 " 9 5 ■* 1 
7 4 9 * * 9 Γ 0 
7 4 - , 1 1 9 1 
7 ' 1 9 1 1 1 
7 * 1 * 1 ο 1 
7 5 1 " ,4 1 9 
7 *· Ι ", 4 2 9 
7 ' T i l l ? 
7 S 3 ,** ? 9 9 
7 *- l Ó 3 9 0 
7 S "" 1 7 1 ** 7 r, Ί. r* 7 J 1 
7 c -1 r ,, ~ 7 
7 *- Ί ί i 1 "· 
7 « Η Γ * ·* ? 
7 * : 4 9 5 - * Ί 
7 s 9 *** 2 Ζ Ζ 
7 » 5 ί 3 ■** ) 
7 5 ? *** 5 1 Ί 
7 «ί «S Γ, 5 2 Α 
7 5 3 1 5 9 Ί 
7 S«· CMC 1 
7 c 5** 9 ï * " 
7 5 5 9 0 3 * , 
7 ' Γ , Π 7 1 
7 t ­ s r t ­ 9 9 
7 *­ 6 0 t 1 1 7 ­ , . η ] 3 5 
7 5 6 9 ? 1 1 
7 5 6 * * 3 1 1 
7 *­­ ('; *~ » 2 Ί 
7 5 ί - 1 4 1 1 
7 ·* ' . * 7 3 Ί 
7 Ι - ( . * * 7 ' * * ' 
7 *". 7 " 1 ? 1 
7 * . 7 - * 3 Π Ο 
7 «77C t>11 
7 5 7 C 7 9 9 
7 5 9 **· 1 1 9 
7 't 9 0 2 9 4 
7 r «ι - ? q 3 
7 S H 1 7 9 1 
7 *■­ 9 0 3 1 0 
7 ** Η 0 4 1 1 
7 ^ 9 1 4 9 0 
7 ' ­ H " * · « ­ ! 
7 5 * ΐ ο * * Π 
7 Ί 9 Γ 7 ι ? 
7 ". Ρ ** 7 9 9 
7 --«3P-J7 5 
7 «-Η Ι 9 ? 9 
7 -· >9 ΐ "V. 
7 κ 9 f-7 Ι Ο 
7 -ι 9 ι 3 "* 9 
7 S ι 9 4 9 1 
7 ' , i r 5 J ] 
7 5 9 0 7 1 1 
7 *-. ι ? ο ο ι 
7 ! ι ΐ * · ς ΐ ι 
? · -<. - . ( *?? 
7 Γ· ί 1 ? 0 1 
7 '.Γ 9 1 ? ? 
7 Ι , Γ ' 5 | 9 1 
7 6 , ' C V I 1 
7 '■(*■ 9 3 9 1 
7 Γ .Ρ94 * 9 
7 . ­ ­ *** ­499 
7 6( 1 5 1 9 
» Μ **·,;, · 
7 6 9 ■ " ' 5 9 ' 
7 t 1 9 1 ­1 1 
7 t­l 9 2 7 1 • ' , 1 5 * 5 1 
7 ­ 1 9 4 Ι ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











5 9 9 
6 3 4 
2 5 
1 9 8 
1 
5 4 
1 2 0 1 
2 4 7 
1 7 9 9 
2 7 5 
2 5 
5f* 
1 7 7 
1 fl 




2 1 9 
6 » 
1 7 1 7 





3 3 » 4 
f 8 
7 
1 3 7 8 
H ? 
1 ' - ί 9 
2 0 





7 1 ? 
? 




6 1 I 
4 9 * 4 
5 » 
9 7 7 






} 6 3 1 






5 9 1 
1 
3 
4 6 7 












1 1 1 
1 2 7 
? 1 
1 9 6 
1 2 ? 
5 1 6 
1 1 5 1 
3 0 1 
1 2 4 
Ζ A 0 9 
1 ! 7 
-1T-5** 
1 5 9 ? 
5 6 7 
1 1 7 
Z o l l e r t r a g 




























­ 5 9 9 
1 0 
1 
7 0 7 
6 
9 

























. ' ■ ' . 
6 7 
1 9 6 
5 1 
13 
5 C 6 
1 5 
1 * 2 5 
6 1 1 
1 5 
¡I 









7 , 5 
6 , 5 
6 , 
7 , 
3 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 







1 , 5 
0 , 
7 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 ι , 
ι ζ , 
1 ζ , 
1 1 , 
1 3 , 
1 ? , 
1 5 , 
Ι » , 
1 5 , 1 ­> , 1 1 . 
1 4 , 
1 4 , 
7 , 
9 , 
1 1 . 
0 , 
9 , 
1 1 , 
9 , 
1 1 , 1 ι , 1 9 , 7 , 
0 , 
5 , 
1 0 , 
4 , 
1 · , 9 , 





1 5 , 
1 » , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 
J \ 5 
8 \ 5 
1 * , 
1 6 , 
0 , 
1 1 , 9 
2 Α , 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 5 , 
1 Γ ' , 
1 4 , 
1 
6 , 
l ì ', 5 
1 '­ , 
ι i ,'5 
1 * , 
Ι 3 , 
1 3 , 5 
1 1 . 




1 3 , 
1 '· , ? ι , 1 3 , 
1 7 , 
' 7 . 
1 1 , ' " ' 
1 9 , 
1 1 , 
1 7 , 
1 7 , 
Ι 7 , 
1 1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
V V 
T C H r r CSI. 
7 6 1 0 9 9 9 
7 6 1 1 6 0 1 
7 6 1 9 Q ­ 1 . 9 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 » i l 2 9 
7 6 7 1 1 9 1 
7 6 7 1 7 9 1 
7 6 ? M i l 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 17 1 9 
7 6 * * 0 3 l 7 
7 6 » 1 1 9 9 
7 6 2 0 4 » ι 
7 6 7 0 4 9 * 5 
7 6 7 0 5 7 9 
7 6 ? 15 9 0 
7 6 3 9 2 0 1 
7 6 4 O 1 O 0 
7 6 4 9 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 9 1 9(1 
7 6 5 0? 9 0 
7 6 5 1 3 1 1 
7 6 5 9 3 - Ί 
7 6 5 9 4 » 9 
7 6 5 0 5 n 
7 6 5 9 6 9 1 
7 6 Γ - 9 7 1 J 
7 6 6 11 j - J 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1**· 
7 6 7 1 Γ Γ . 1 
7 6 7 9 4 9 , 0 
7 6 . 9 9 1 " '5 
7 6 9 - , ? 1 < J 
7 6 8 0 2 ? » 
7 6 9 9 ? 19 
7 6 * 0 4 1 1 
7 6 9 14 1*» 
7 6 8 0 1 1 0 
7 Í .9 9-J 9 0 
7 6 · · 17 1 1 
7 6 9 17 » 0 
7 6 9 OP 1 0 
7 6 f ! 1 9 - . 
7 f 9 1 7 l n 
7 6 * * 1 2 9 " 
7 6 " ! » 4 9 
7 6 9 1 5 19 
7 6 3 1 5 7 ? 
7 6 9 1 5 9 9 
7 ί · α 1 6 8 0 
7 6 - - 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 - 1 2 1 9 
7 fei τ » 9-» 
7 6 9 9 3 1 1 
7 6 9 ' 1 4 1 1 
7 6 9 1 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 1 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 * 9 7 9 Γ 
7 6 9 1 8 3 1 
7 6 9 I R 9 0 
7 6 9 19 1 1 
7 6 9 1 7 9 ? 
7 M U I " 
7 6 9 1 ? 9 ? 
7 6 9 1 1 n 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 > 
7 6 9 1 2 3 1 
7 f i 9 1 » 3 9 
7 6 9 1 2 9 1 
7 ' , 9 1 3 1 ? 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 ) ' 1 5 
7 f , 9 1 4 2 * 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 9 9 1 l 1 
7 7 1 H H 
7 7 0 **·4 1 9 
7 7 1 ) 4 9 ? 
7 7 1 - 9 5 9 Λ 
7 7 H 6 0 9 
7 7 9 9 7 9 9 
7 7 9 1 9 Π ? 
7 7 0.99 0 9 
7 7 9 ] . m 
» 7 9 1 1 0 9 
7 7 0 1 2 2 - 1 
7 7 9 1 ? i l 
7 7 9 1 4 11 
7 7 H 4 1 ^ 
7 7 9 1 4 9 "* 
7 7 9 1 6 0 1 
7 7 9 ] - , , 5 1 . 
7 7 ' * 17 1 1 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 9 1 7 » Ί 
7 7 1 I Q 9 9 
7 7 1 1 9 11 
7 7 9 1 « » l ? 
7 7 M 9 1 3 
7 7 7 1 9 1 5 
7 7 9 1 9 U 
7 7 1 1 / 1 7 
7 7 9 1 - ■ 1 9 
7 7 " Ί » l 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 3 5 
1 
9 B 3 
4 
1 1 2 
1 7 9 
I 1 1 0 
1 5 3 
2 6 0 
3 1 8 
1 2 
5 7 
8 9 6 
6 6 
ι 
7 6 2 8
1 2 4 8 
2 0 5 4 
1 2 3 9 
4 4 
1 0 























4 6 7 




1 3 1 
4 
7 2 3 
4 
5 
1 4 9 8 









3 8 5 
2 4 
1 9 
4 1 2 
5 4 
4 9 










1 8 1 
» 6 0 
4 3 9 




2 1 2 ? 
5 5 
3 1 
3 4 1 3 
6 4 6 
7 7 6 
6 0 3 
1 2 
3 5 ? 
3 
4 0 9 
3 
5 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 











! 1 ' . 
1 1 
9 
2 5 0 
7 2 8 















































7 0 ? 
4 
4 
5 2 9 
6 5 
7 ι 















1 4 , 1 
1 6 , 
8 , 5 1 
1 4 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 9 , 
6 , 1 
" Ί , 
1 9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 0 , 
8 , 
2 0 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 5 
8 , 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 ( , . 
Î 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 5 
7 , 5 
4, 
6 , 4 
4, 
4 , 5 
4, 5 
5 , 







5 , 5 
5 , 
5 , 4 
4, 2 
9 , 1 
3 , 5 Ι 
3 , 5 1 
8 , ! 
6 , Ι 
9 , 9 ? 
9 , 1 
1 4 , 
1 2 » 1 
7 , 5 1 
1 1 , 5 ? 
1 2 , 6 2 
1 8 , 3 2 
7 3 , ? ? 
7 , 5 1 
1 1 , 7 2 
1 2 , 9 2 
1 4 , Ι 
8 , 1 
? » , ? 
2 1 , 2 ? 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 
5 , 5 2 
5 , 
6 , ? 
5 , 1 
6 , 1 
9 , Ι 
1 1 , '. 
9 , 5 1 
7 , 1 
1 2 , 5 1 
Ι 5 . 5 Ι 
ι ο . 9 , 1 
l i . 1 
7, 5 Χ 
5, 7 
6 , 5 1 
9 , 
9 , Ι 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 5 Ι 
8 , 1 » 
0 , 4 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 . 1 
8 , 5 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T C H * * r r i S L . 
7 7 9 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 9 1 t 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 i O 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 1 ? 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 2 2 1 
7 7 1 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 32 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 C 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 9 3 6 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 CO 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 C 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 J 6 C 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 1 1 3 0 
7 6 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 7 1 1 
7 6 2 0 2 1 9 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 6 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 1 0 
7 9 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 6 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 3 2 1 2 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l 7 
1 1 1 
4 2 
7 1 3 
H l 
1 6 9 
2 2 
2 1 
2 6 2 
3 6 7 
1 7 7 
8 4 
4 8 7 
2 8 6 
9 
4 4 3 
7 6 6 
1 9 3 6 






1 6 3 
9 8 1 
2 5 1 
2 5 
1 0 6 1 
1 
22 
1 0 5 9 










5 4 7 3 
4 8 
9 
4 6 6 
1 5 5 3 
7 5 
1 1 
1 3 2 
7 2 
4 
1 1 3 0 





2 1 ö 
1 1 9 4 
1 0 
1 9 
1 3 4 
3 
5 6 
3 7 1 
2 0 2 
2 5 3 




5 8 4 
3 
3 4 3 5 
1 7 
1 8 
2 4 2 
1 











3 3 4 







1 2 5 








Z o l l e r t r a g 






































! 9 5 











































*5 ** "5 
O g NJ 
Ν α 
8 , 1 
1 0 , ] 
1 1 , 
1 3 , ί 
8 * 5 1 
0 , 




4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 1 































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





6 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
θ , 
1 1 * 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 














1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 
6 , 
1 0 , 
9 , 5 
8 , 





2 , 5 




1 0 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 





Cat. da Produits 
1 QZT­Schlüaa 
Coda TDC 
• 1 " 
TCHECOS.. . 
7 3 2 1 3 0 0 7 8 3 0 1 0 0 7 8 3 0 2 0 0 7 8 3 0 3 0 0 7 8 3 0 4 0 0 7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 9 0 7 8 3 0 8 0 0 7 8 3 0 9 1 0 7 8 3 0 9 9 0 7 83 1100 7 8 3 1 4 0 0 7 8 4 0 1 0 0 7 8 4 0 2 0 0 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 1 1 7 R 4 0 6 3 1 7 8 4 0 6 4 0 7 8 4 0 6 52 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 8 0 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 Θ40699 7 8 4 0 7 0 0 7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 9 7 » 4 0 9 0 0 7 8 4 1 0 1 0 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 7 0 7 8 4 1 1 1 1 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 1 8 7 Θ41150 7 84 1300 7 8 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 3 0 7 8 4 1 7 5 1 7 8 4 1 7 5 4 7 8 4 1 7 5 7 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 84 1990 7 8 4 2 0 0 0 7 8 4 2 1 1 0 7 3 4 2 1 9 0 7 8 4 2 2 3 3 7 8 4 2 2 3 9 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 0 7 8 4 2 4 0 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 8 0 0 7 8 4 2 9 0 0 7 8 4 3 0 0 0 7 84 3130 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 3 9 7 8 4 3 5 0 5 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 6 9 0 7 84 3 7 1 0 7 8 4 3 7 3 0 7 8 4 3 8 1 0 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 7 8 4 3 9 0 0 7 8 4 4 0 1 0 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 2 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 
7 84 41 IB 7 84 4 1 3 0 7 8 4 4 2 1 0 7 8 4 4 2 9 0 7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 8 4 4 5 2 9 7 8 4 4 5 3 1 7 5 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 7 5 7 8 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 1 7 8 4 4 5 5 3 7 8 4 4 5 5 8 7 8 4 4 5 6 2 7 8 4 4 5 6 8 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 9 7 8 4 4 5 8 4 7 8 4 4 5 8 8 7 8 4 4 5 9 0 7 8 4 4 6 9 0 7 8 4 4 7 0 0 

















1 8 1 
1 5 
2 2 5 
1 9 




1 3 7 
1 
1 2 0 
2 0 




3 3 7 
1 
5 7 
2 8 9 




















2 5 2 
7 






, 6 5 
7 4 
3 
1 8 5 
3 1 5 
6 4 0 
2 9 9 
7 9 4 
7 4 8 
1615 1 7 
3 1 8 
1 3 





5 3 a 
1 2 9 
4 
3 
1 3 1 
2 0 3 
2 2 4 
7 4 2 
4 
8 2 
3 5 4 4 3 1 1 6 2 2 8 
3 1 
2 4 0 
3401 1090 2 4 
3 6 6 
2 8 
126B 2 5 2iz 3 7 6 
5 
1 6 




















































































° ε Μ á 
Ì1 
η 
8 , 5 1 
8 , 5 7 , 
8 , 5 




6 , 5 
6 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
9 · 1 2 , 






5 , 5 
5 , 5 
5 , 








6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
8 , 5 
7 , 
6 , 





6 , 6 , 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
11 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
5 · 7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 





5 · 5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 6 , 
9 , 
7 , 








2 , 5 
1 Π , 
8 , 
7 , 
2 , 5 
7 , 














7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 7 0 7 8 4 5 2 9 0 7 8 4 5 3 0 0 7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 1 0 7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 5 9 0 7 Β 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 3 0 7 8 4 5 9 5 7 7 Θ45955 7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 0 9 0 7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 4 2 0 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 4 6 4 0 0 7 8 4 6 5 1 0 7 8 4 6 5 9 0 7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 8 5 7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 0 2 0 0 7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 0 4 1 0 7 8 5 0 4 5 9 7 8 5 0 5 0 0 7 8 5 0 6 0 0 7 8 5 0 7 1 0 7 8 5 0 8 1 0 7 8 5 0 Ε 3 0 7 85 OG. 50 7 8 5 0 8 7 0 7 8 5 0 5 9 0 7 85 09 10 7 8 5 0 9 7 0 7 8 5 0 9 9 0 7 8 5 1 0 9 0 7 8 5 U 3 0 
7 Β 5 1 2 1 0 7 8 5 1 2 2 0 7 85 1240 7 85 1250 7 Β51790 7 8 5 1 4 9 0 7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 3 0 7 8 5 1 5 9 0 7 8 5 1 8 0 7 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 8 0 7 8 5 1 9 9 0 7 8 5 2 0 1 0 7 8 5 2 0 3 0 7 8 5 2 1 1 1 7 8 5 2 1 2 1 7 8 5 2 1 2 9 7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 2 9 0 7 8 5 2 7 9 0 7 8 5 2 5 2 0 7 8 5 2 6 1 0 7 8 5 2 8 0 0 
7 Β 6 0 8 9 0 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 5 0 7 87 02 81 7 8 7 0 2 8 9 7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 5 9 0 7 8 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 2 1 7 8 7 0 5 9 0 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 7 5 0 7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 1 0 0 0 7 8 7 1 2 1 0 7 8 7 1 2 9 0 7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 8 7 1 4 7 0 7 8 8 0 2 10 7 8 8 0 2 3 5 7 8 8 0 3 1 0 7 88Ο390 7 8 8 0 4 0 0 7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 9 0 0 1 1 0 7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 8 3 0 7 9009 00 7 9Ο1000 7 9 0 1 1 0 0 7 9 0 1 2 0 0 7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 1 0 7 9 0 1 5 9 0 







7 6 4 
1 
3 6 3 
1 0 5 
6 
1 6 7 
4 0 6 
2 4 
2 3 5 
6 6 
39 3 4 4 
2 1 8 3 145 1 1971 1 1 
2 
2 1 8 
2 3 9 






























4 1 1 
2 
Π 
6 3 6 
7 8 
4 
3 1 8 





1 8 6 
2 
1 
4 9 4 7 
17 1 







: 130 1 









1 4 9 
3 1 
1 3 





24 6 1 3 7 Í < 3 ? 
2 
611 
4 4 0 
4 7 
2 7 
1 8 1 
e 
1 
l o c 3 1 2 


















1 4 2 
1 3 1 



































8 9 0 
3 4 






1 5 6 
4 1 
5 




























I I S2 
õ δ 
Ν ¿3 




6 , 5 1 
5 , 5 
















4 , 5 
6 , 






2 0 , 




6 , 5 
8 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 3 , 
7 , 5 
8 , 
8 , 5 
1 1 . 5 
7 , 5 
?:5 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
7 , 






1 5 , 
7 , 5 
1 7 , 
8 , 
1 1 , 
1 6 , 6 
1 2 , 
5, 5 
6 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 , 
1 2 , 5 
2 2, 
1 1 , 
1 0 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 




1 0 , 5 
1 7 , 







1 2 , 






1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 1 , 













7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 2 0 0 7 9 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 5 0 0 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 0 5 0 0 7 9 1 0 6 0 0 7 9 1 1 0 0 0 7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 4 0 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 1 5 0 7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 3 9 7 9 2 1 3 1 0 7 9 2 1 3 3 0 7 9 2 1 3 7 0 7 9 3 0 1 0 0 7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 6 3 9 7 9 1 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 02 00 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 10 7 9 4 0 4 5 0 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 8 0 0 7 9 8 0 1 3 0 7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 98 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9Θ0359 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 7 9 9 0 6 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 1 0 9 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 9 8 1 4 0 0 7 9 8 1 5 2 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 9 0 1 0 0 7 99 02 00 
7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NIIN C L A S S . Τ 

























1211 1 3 E 
5 7 
8 Í 
1 4 7 
1 



































3 1 5 
n e 2 1 
4 7 
2 7 2 



















3 0 9 





be: 8 2 






39 2 3 6 2 





3 I 1 









39 4 1 
34 6 18 2 1 0 6 
1 
6 7 
1 1 4 
3 4 
1 3 7 
289627 
DC 
2 2 6 4 3 













4 2 8 9 2 4 
1 ­ A 
E: õ I I s ; 
Β § Μ Q 
9 , 
6 ,1 6 , 12 , 7 , 9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 6 , 5 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 1 0 , 
7 , 5 
7 ,5 9 , 1 0 , 
1 0 , 5 7 , 5 
7 , 
7 , 9 , 9 , 5 
Β,5 7 , 7 , 6 , 6 7 , 5 1 0 , 5 5 , 
9 , 4 , 7 , 5 
U , 5 1 0 , 5 9 ,5 7 , 
6 , 5 
9 , 5 
3 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
U , 8 , 9 , 
10 , 7 , 
15 , 1 0 , 5 1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , β ,5 7 , 
3 , 5 
β . 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 





0 , 0 , 
7 , 8 






































J a h r ­ 1 9 7 1 ­ Annóe 
U r s p r u n g ­ O r / g r i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I 
M»f ' V 1 *" 
n n . * " * f­L **V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 7 9 
1 1 1 0 3 1 7 
1 9 1 * 1 5 1 1 
1 O l ι 5 1 1 
1 " ­ 1 9 6 9 5 
l ' 5 1 0 5 9 7 
1 9 1 0 5 9 3 
1 3 ' 1 1 9 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 9 ­>0 1 0 5 
1 9 J 0 1 9 7 ι ό ? η ï 9 9 
i ­ * ­ ? 1 l 1 1 
1 9 2 0 1 1 3 
1 1 2 0 1 1 9 
1 " 2 O 1 3 0 
1 9 2 0 1 3 3 
1 1 7 Π 1 3 9 
l 0 7 0 1 4 0 [ r* * o [ r, * 
1 * ­ 2 0 ? l l 
1 9 2 1 7 1 3 
1 1 7 0 7 1 5 
1 9 ? 0 2 l 7 
j 1 2 0 7 1 3 f 9 5 ? ? 7 ? 
1 9 2 0 3 1 0 
1 ? » 0 5 5 0 
1 9 4 0 1 1 τ­
1 0 4 0 » 1 0 
1 "ì ·. 9 3 ' J 3 
ί T / . 0 4 1 7 
1 **. 4 0 4 fl 1 
1 -14 1 5 1 3 
ι " Ί * . · ; ι 5 1 9 4 0 5 5 1 
1 ' 0 0 5 1 0 
1 1 ' 0 5 1 » 
Ι 1 " 0 7 9 1 
î ' Γ * * 7 9 5 
Ι 1 f 0 7 ** Η 
1 1 1 1 7 3 0 
1 1 5 9 1 1 " 
1 Ι ­J 0 1 1 ) 
Ι 1 ^ 0 1 3 1 
1 1 fj 11 9 7 
1 1 6 1 1 c 3 
1 1 6 0 2 » ! 
1 1 M ? 4 I 
1 1 6 0 2 4 6 
I 1 6 * * 2 4 * i 
1 ! 7 H 5 0 t 17 3 1 0 0 
Ι " Ί ? jo·"» 
1 " Ί ο ς 4 1 
1 " Ό ? 6 6 ΐ 
1 2r ~ ο 7 ' " 
1 ' f ? h -11 
I ^ ' ' 9 7 1 5 
Ι ?r ■"17 2 9 
1 2*­ C 7 5 ? 
1 ?**■ 9 7 6 9 
1 » Ί " 1 ? ί ? 
1 ' 1 0 7 1 Tf 
/ • ' • . ν , . ? . · , 
? » 1 0 1 1 1 
τ n n n - 3 
» ι ί 1 1 1 9 
? ι χ Ί ] 7\ 
» ι* 1 0 7 1 1 
» 9 1 9 4 1 1 
» η i O M O 
*> " T h i » 
» *· ί 0 ί. 9 0 
2 V O l S I 
-» 9 -»!5J tjr-
? 9 ? 0 1 5 7 
? ? 2 0 1 7 1 
i -5 * 0 ] 1 5 
» * . » 0 4 1 9 
2 0 2 14 3 9 
7 <*■ ·> o 4 9 9 
2 0 ? 9 b ' l ) 
7 0 ? 3 1 » 4 ­j o 3 9 j 't χ 
2 *" '19 1 3*> 
? ? » » 1 6 5 
2 r * ­ 3 9 ? 4 1 
?" ¿5 1*5 ?(,*» 
» n ' · *·6 1 1 
? 0 5 9 4 0 0 ? *i t j c 9 ? 
» i r , o 1 1 o 
Ζ " ­ 1 * 1 l i 
? 9 ( j 9 ? 9 9 
2 ' ■ 6 1 3 11 
? * * ( ! θ 4 4 0 
? ' f , ' * 4 5 Ί 
? 1 7 9 1 » Ι 
2 η 7 0 1 ? 1 
? Γ*"* Ι ? · * 
? 'ΐ 7 '** 1 * Τ 
? 9 7 9 1 4 1 
? " 7 0 1 4 5 
2 * 7 1 | Ί ι 
? 1 7 ' 1 1 5 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 9 17 
6 9 4 7 1 1 1 1 4 8 
4 6 1 4 7 3 f * 
8 6 1 0 
1 ' 8 3 1 4 ? 
2 
6 C 9 7 3 
-115 5 8 
l i a * » 7 1 9 
1 
1 6 9 3 4 
3 6 8 9 7 3 8 
2 8 6 
1 7 6 3 2 7 5 2 6 
5 2 1 1 
1 9 4 
1 4 7 5 7 9 5 
1 2 4 6 » 4 9 
1 3 3 
1 2 1 6 2 4 3 
1 
6 1 2 I H 
1 8 6 1 3 3 5 
4 6 7 ? 8 3 2 
6 9 0 1 2 4 
1 9 6 1 9 
**4 4 1 4 4 1 
1 1 8 4 6 9 
P » 1 8 
7 2 7 3 6 
1 0 9 2 6 
1 0 » 
1 3 1 3 0 
4 1 1 9 5 
7 6 3 
4 1 9 5 0 
1 2 7 2 7 
5 4 7 
6 3 6 
1 2 7 1 9 
4 
8 5 7 
1 7 ? 3 4 
9 1 6 2 7 
17>1 3 2 
4 0 1 7 2 
7 0 4 1 1 4 7 · » 
1 4 3 
1 6 9 7 9 
1 7 4 4 5 
4 5 1 7 
» 5 0 6 5 
4 3 
4 3 
5 5 7 1 4 5 
7 1 2 ? 
1 3 5 3 0 
S ? 
' 3 R 5 7 
4 6 1 9 
1 1 3 
1 1 2 
249 5 2 
7 6 1 1 
1 » * 5 b I 2 C 9 3 R 
2 0 
7 4 1 4 1 9 3 
4 f > 7 8 8 
1 
4 
1 3 ° 3 P 7 Ü 7 6 
7 7 5 7 ? ? 1 
3 6 4 
2 5 7 ? 
5 1 1 ? 6 
5 3 5 1 C 7 
6 
2 
6 7 7 
1 8 1 6 2 3 6 
1 5 1 9 8 0 
1 2 ? 
8.3 1 9 
5 5 i 
4 0 4 9 ? 
35 7 
8 8 5 
1 1 4 9 3 6 2 
1 7 1 5 
9 4 
» 9 ? 
l i a 1 R 
7 » I f l 
9 1 
73 ? 
5 8 1 0 
5 1 
» ? 3 
5 9 5 
4 l 5 
5 1 
' 4 1 » 9 
N * 







1 6 , 1 
1 6 , t 
1 6 , 
1 2 . 
1 » . 
1 ? , 
1 2 , 
1 ? . 
2 ' * f 
2 0 , 
7 9 , 
? 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
? o . 
» 0 , 
? o . 
2 0 , 
? 9 , 
2 } , 
1 9 , 
t β * 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 » 
5 , 
? 2 . 
1 6 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 3 , 
2 1 , 
1 ? » 
1 ? , 
?? , 1 








' 1 , 
' 1 , 
1 7 , 
7 6 , 
7 6 1 
75 , 
8 0 , 
6 5 , 
7 6 , 
3 0 , 
?Z , 
2 4 . 
4 ? , 
2 8 , 
? 5 , ' 
? 1 , 
2 1 . 
1 5 , 
1 6 , 9 * 
1 , 
P , 
1 8 , 
1 ? t 
0 , 
1 5 , 
•i , 




1 4 , 
1 2 » 
1 1 , 
5 , 
1 ' * . 




1 5 , 
1 '••, 
0 , 
2 7 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 , 
74 , 
?0 , 
1 9 , 
1 7 ï<5 
¡l·.* 1 5 , Z 
1 ' Ί 1 
1 ? , ? 
1 4 , 1 
1 5 , ' 
U r s p r u n g - O n o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
t G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
HGM**,** ! F 
? n 7 l ] S 9 
2 0 7 0 1 6 1 ? 0 7 9 1 7 1 
2 1 7 1 1 7 4 
2 Ó 7 9 1 H 3 
2 1 7 0 1 A3 
Z n 7 * i l 1 9 
2 0 7 9 1 0 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 9 2 8 0 
? 0 7 0 3 8 9 
2 9 7 9 4 1­0 
2 0 7 1 4 ' M 
2 0 7 15 1 0 
? 1 7 * * 5 H 
2 9 8 ) 1 7 7 
2 0 8 0 4 * * 2 O8 9 * ­ , i 0 
2 0 8 16 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
2 O f ? 9 6 1 f 
2 0 8 0 7 1 9 
2 9 t » 9 7 3 ? 
2 0 8 9 7 5 1 
2 0 8 9 7 7 ! 
» 9 8 0 8 1 1 
2 9 ­ Ì 3 8 4 1 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 9 9 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 10 
? 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 9 8 1 2 4 0 
? 9817.Γ­ .1 
2 0 8 1 ? f ) 1 
2 0­3 0 1 1 1 
2 9 9 0 2 9 0 
? 99­ .14 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
? 9 9 0 4 7 0 
2 9 9 0 9 1 7 
2 9 9 *»9 18 
? 9 9 9 9 5 5 
? 0 9 1 1 ] \ 
2 9 9 1 0 1 5 
? 0 9 ] 0 7 1 
? 1 9 1 9 7 8 
2 1 1 0 3 1 » 
2 1 1 0 4 9 9 
? 1 2 "11 0 9 
? 1 » 0 1 1 9 
? 1 7 0 3 2 9 
2 1 » 0 3 3 0 
2 1 2 0 1 4 4 
2 l » ­ » 3 4 t i 
2 1 7 0 3 8 ? 
2 1 2 9 1 9 9 
2 1 2 0 5 9 0 
2 1 ? 0 ί > 9 * ι 
2 1 2 0 7 1 0 
? l » 0 7 » 9 
7 1 2 0 7 3 0 
2 1 ? 0 7 9 ί 
? 1 7 0 7 9 9 
2 l » O ö 5 3 
2 1 2 9 d 9 0 
? 1 2 1 9 O 0 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 9 7 9 0 
7 l ? O 7 7 0 
2 1 5 9 2 8 1 
2 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 ­»4 10 
2 T ­ 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 ­ i l 
? 1 6 04 9 9 
7 2 9 1 1 9 J 
2 2 9 9 2 » » 
2 2 9 12 9 ** 
2 2 9 9 2 9 b 
2 ? 9 0 6 ° 1 
? 2 1 1 6 1 " * ? 2 i O o 9 5 
7 299699 2 2 ? ' * 5 1 1 
? 2 2 0 5 ? ] 
2 ? ? 0 8 ? 5 
? 2 ? 0 5 i l 
2 » " » 9 ? 15 
? 2 7 1 5 4 1 
7 »? f * ­5 4.» 
2 2 7 0 5 4 5 
? 2 » 0 5 4 7 
? 7 3 9 1 0 * · 
7 2 » 9 4 9*1 
? » 1 9 6 1 1 
7 2 3 9 t > 9 1 
2 2 4 ? 1 9 0 
9 P R . *.**,. P *> ­
3 1 7 ­ 1 4 1 9 
3 1 7 i i ' l 9 
3 1 P l f . 1­ï 
3 19 0 3 1 1 
3 1 9 0 8 1 9 
? 2 1 V 9 1 
3 Γ 9 9 4 7 7 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 0 0 
2 3 1 
1 1 4 
1 6 8 
1 
ï 2 4 9 7
5 
5 9 4 
1 3 
1 0 5 6 
1 2 3 1 
1 9 0 5 
U R 
2 
2 4 2 
5 
9 8 5 
3 
1 1 
4 7 4 
6 2 
1 1 8 0 
3 3 3 
2 1 5 
5 5 0 
1 2 2 
1 1 3 
6 2 7 
3 9 9 














î 1 3 
3 5 0 8 
1 2 7 
2 6 
2 6 8 
2 8 3 
6 3 
9 2 





6 1 7 
9 3 
5 
2 0 6 1 
9 9 
3 
2 7 2 






9 8 7 







1 4 . 1 




9 6 7 
1 
1 0 




1 0 4 ? " 
6 3 4 7 3 
L C V . 
7 
1 3 5 






Z o l l e r t r a g 






» 2 5 
1 
1 0 7 
2 
1 9 9 
1 9 7 











1 ' . 
1 * 



























* 1 7 








* * 1 4 




2 6 1 










ü *p υ «t» (Λ *θ _■_ 0 
õ υ 
N 
1 7 , 1 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 , 
2 0 , 
7 , 
8 , 
1 0 , 
9 , 
1 6 , 
l d , 
1 2 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
2 , 5 
Ï 2 , 
8 , 
1 4 , ί 
1 0 , , 
1 3 , . 
2 5 , 
22, 
1 5 , . 
2 4 , 7 
1 6 , 
1 1 * 
1 2 , 
1 1 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 1 , 




9 , 6 
9 , 
1 0 , ' 
1 0 , 
1 2 , 





1 7 , 
2 9 , 
2 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
0 , 


















1 0 , 
2 6 , 
2 0 , 
1 3 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 2 , 
1 8 , 
2 4 , 
» 2 . 
1 7 , 
1 9 , 
2 3 , 
2 3 , 
3 1 , 4 
1 8 , 3 j 4 5 , 9 2 
1 9 , 1 7 
5 5 , 6 2 
1 6 , » 
2 7 , 2 
7 4 , l 2 
5 5 , 1 2 
1, ι 0 , 1 
1 4 , d 2 
? , 1 2 5 , 2 
1 7 . * 
2 3 , 1 
? 7 , 1 
2 7 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , l 
1 8 , 5 
1 2 , y 
EINFUHR ­
J r s p r u n g ■ Orig in a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
HÍ1NGP I F 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 Ö O O 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 7 7 0 9 8 0 
4 7 2 0 9 9 0 
C*"CA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 Od 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 t 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 3 9 
Ä U T . P R f O n . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 O 7 C 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 2 0 0 
/ 2 6 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 3 0 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 ? 7 0 7 ö 0 
7 2 7 1 Û 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 » 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 d l 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 d 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 1 
6 
1 3 5 
4 0 8 
9 








4 3 5 
9 
6 9 




5 1 1 
1 3 
4 6 8 









6 4 7 2 
3 2 1 
2 6 2 6 
3 8 9 
5 
5 0 1 
1 7 6 
4 8 
1 4 8 
2 
Ziti 1 1 
2 7 8 C 
6 2 8 
4 6 4 
1 1 1 4 
1 9 3 
2 2 9 5 
1 0 0 4 
7 1 
1 4 1 5 
1 
1 3 4 ι 
2 7 2 1 
3 9 0 
1 0 
1 









4 4 ( J 
1 4 2 
5 1 7 
ί 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν to 
S c φ 
1 « a 
i '5 ¿i ­S 
» O _ i . o 
Ο Ρ Ν Μ Q 
9 8 2 6 , 4 * 
0 , l 
0 · 1 
0 * 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 
0 , 1 





2 , 5 1 
0 , 
0 , 
1 2 · 0 , 
0 , ' 
0 * 
ι , 
' ■ ' · 
0 , 
0 , 
1 2 2 , 5 
8 , 
1 4 , 5 
3 8 * 
6 1 8 , 
4 , 
2 4 , 
2 8 1 8 5 , t 
7 4 4 , 2 ί 
4 5 5 , 2 ί 
2 9 5 7 , 7 i. 
7 6 9 5 , 6 2 
1 6 8 2 * 6 * 
0 * 
0 , 3 
1 0 5 4 , 
1 6 4 · 
4 , 
2 0 4 , 




1 0 4 , 
1 5 1 
1 6 7 6 , 
3 8 6 , 
3 2 7 , 
6 7 6 , 
1 2 6 , 
1 3 8 6 , 
6 0 6 , 
6 8 , 
9 9 7 , 
6 , 
8 1 6 , 
1 6 3 6 , 
3 1 8 » 
1 8 , 
7 , 
1 0 5 4 5 , 6 * 
0 , 
0 , 
3 , 5 









1 7 0 0 , 
1 0 2 
I C 
2 4 4 
3 é 










1 è: 5 
0 , 




8 7 , 
7 , 




4 5 * ì 





2 7 6 . 
4 9 1 1 , 2 
4 , 8 
9 . 8 , 
9 0 7 7 , 6 
9*·; 
1 
1 3 1 3 , 4 
1 2 , 2 
9 , 6 
596 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




HON G** 1 Ρ 
7 7 8 7 8 7 1 
7 28 28 95 7 28 2 9 211 7 28 79 50 7 2 8 3 3 0 1 7 ?81*;4­ ι 7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 3 8 4 ? 7 7 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 L 8 3 7 28 39 10 7 28 39 5 0 7 ­>Β4Π99 7 7 8 4 2 2 0 7 2 3 4 2 3 0 7 2 8 4 2 4 0 7 7 9 4 3 9 0 7 2 9 4 7 7 9 7 2 3 4 7 9 0 7 2 8 5 0 6 0 7 29 0169 7 7 9 0 7 7 0 7 2 9 0 2 9 9 7 2 9 0 4 6 0 7 7 9 0 5 1 7 7 7 9 0 6 1 1 7 79 1119 7 29 13 29 7 29 1341 7 29 1 4 1 I 7 7 9 1 4 » ! 7 79 14 18 7 2 9 1 4 5 1 7 2 9 1 4 9 1 7 29 1 6 21 7 29 16 31 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 2 4 9 7 29 2 3 1 1 7 79 7 319 7 29 23 39 7 2 9 7 3 8 0 7 2 9 7 1 9 0 7 29 7511 7 29? · ; 4 1 7 7 9 2 5 4 9 7 29 25 59 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 7 8 0 0 7 2 9 3 0 0 0 7 » 9 3 1 9 9 7 29 3 5 1 5 7 29 1525 7 2 9 3 5 4 5 7 29 359? 




1 4 5 
3 





























1 3 7 
4 
1 199 3 
1 
2 0 5 












7 2 7 
2 8 ? 
4 







1 3 5 
6 1 1 
1 7 
1 9 4 
1 8 





























3 3 0 
Γ ­
Ι Ο 1 8 
1 9 4 
3 
1 




















































































5 , 6 
11 ,7 1 1 ,2 12 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 , ? 9 , 6 
"5 , 6 
1 0 , 4 8 , 
8 , 8 11 , 2 9 , 6 
1 0 , 4 7 , » 
1 2 , 
1 2 , 4 1 0 , 4 0 , 
0 , 
Ι 1 ,6 1 4 , 4 1 6 , 4 1 1 , 2 3 ,2 1? , 8 12 , 11 , ? 1 5 , 7 1 5 , 2 1 5 , 2 1 2 , 8 1 3 , 6 15 ,2 18 , 4 1 3 , 6 1 3 , 6 1 2 , 8 1 1 , ? 12 ,β 1 2 , 8 1 3 , 6 1 3 , 6 1 ? , 8 1 7 , 6 1 3 , 6 1 3 , 6 1? , 1 2 , 9 1 3 , 6 1 4 , 4 1 3 , 6 R , 
1 7 , 5 8 , 4 
1 0 , 4 11 , 2 1 3 , 6 5 , 8 
9 , 6 
1 2 , 
8 , 8 
11 , ? 1 1 ,Ζ Ι 0 , 4 9 , 6 
1 3 , 6 8 , d 8 , 4 1 0 , 4 3 » 
8 , 6 , 4 8 , 8 
9 ,6 1 3 , 6 1 1 , 2 7 , 8 
1 0 , 4 1 2 , 
3 , 
4 ,8 Ρ , 5 , 6 
1 0 , 
9 , 5 
9, is 1 3 , 6 1 1 , 2 1 1 7 , 8 1 2 , 1 11 , 2 3 , 2 
5 , 6 8 , 
12 ,8 1 1 , 2 1 2 , 
6 , 4 1 2 , 8 8 , 
12 ,8 9 , 6 
1 3 , 6 12,i I 1 4 , 4 ι 8 , 5 , 9 ; 9 » 8 , 1 ¿ 1 , 3 
7 , ; 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. efe Produits 
I GZT­Schlüss. 
Cocfe TDC 
H C'G ·> I *" 
7 3 7 98 09 
7 3­191 19 7 3P91 i o 7 3R91 10 7 3 8 9 1 9 0 7 3R9699 7 38 ifl90 7 39 1190 7 3 R l f 0 O 
7 38 19 10 7 39 19 70 7 3 9 1 9 7 7 7 3 8 1 9 9 9 7 »9 0 1 4 0 7 39 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 9 1 9 9 7 3 9 0 2 15 7 3997 18 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 9 ? 4 9 7 39 07 51 7 3 9 0 7 5 9 7 39 9?91 7 3 9 0 7 9 6 7 3903 23 7 3 9 0 1 2 7 7 3 9 9 5 7 0 7 3 9 06 9» 7 3 9 0 7 9 0 7 49 0 1 3 0 7 4 0 14 00 7 4 9 0 B 1 9 7 4 0 0 9 0 9 7 4 0 1 0 9 ? 7 4 9 1 1 9 0 7 49 13 10 7 49 1 4 Ή 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 H 2 1 
7 4 t 02 10 
7 t l Ci?99 
7 4 1 9 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 7 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 9 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 9 
7 4 1 0 9 99 
7 47 0 100 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 * Ό » 9 0 
7 4 7 0 » 19 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 2 93 29 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 44 91Ο0 
7 4407ΟΟ 
7 44 '11»0 
7 44035Ο 
7 44 04 00 
7 44 95 30 
7 4 4 0 5 5 9 
7 44 0 9 1 0 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 9 9 
7 4420Ο0 
7 4 4 2 1 9 9 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 » 3 6 0 
7 4 4 7 4 9 9 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 9 
7 4 4 2 7 0 9 
7 44 78 90 
7 4 6 0 2 10 
7 46 02 91 
7 4 6 0 3 0 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0139 
7 4 7 0 1 4 9 
7 47 0195 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0215 
7 4 7 9 7 19 
7 -t7 02 20 
7 48Π329 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 1 7 9 0 
7 4 819 00 
7 4R13 00 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 8 1 6 90 
7 4 8 1 8 10 
7 49 Π 90 
7 49 ' *? 00 
7 4 9 Γ 1 0 0 
7 49 ί* 4 00 
7 49'*·5 99 
7 4 9Γ-6 00 
7 4 9**'9 00 





























1 7 d 
1 7 




























5 1 7 
2246 
1 0 4 
2 6 6 2 
30 2 
2 
4 5 9 
2 
1 8 











































































































9 , 6 
4 , 6 
5, 6 
10, 4 
d , 8 
7 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
1 1 , 2 
5, 6 
8 , 
4 , d 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
9 , 6 
13 , 6 
1 1 . 2 
1 6 , 















3 , 5 
5 , 
4 , 




1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 




4 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 









1 2 , 
7, 5 
7, 5 




7 , 5 














1 , 5 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 




1 1 , 
9 , 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HÜ'J C U F 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 7 5 1 0 1 1 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 1 0 2 9 0 7 5303C0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 7 5 31300 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 509 99 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 7 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 7 3 0 7 5 & 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5703C0 7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 9 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 9 7 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 9 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 5908 00 7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 3 0 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 0 








3 6 0 






4 2 4 
4 7 7 
2 3 1 
5 1 
1 9 
l O O 
1183 
1 9 
1 2 0 






2 2 4 
1 8 3 
26 7 



















2 9 4 
1376 
1 
2 ι 1 
2 
4 5 
3 6 6 
1 5 0 
6 3 1 
4 0 7 
4 2 
7019 9 8 5 3 
2 
1 0 5 2 7 2 0 0 0 
6 ? 8 
1 1 
3 8 0 
1 




7 8 4 





9 5 5 
1 7 
7 0 
5 0 3 
1 7 3 
2 08 2 5 9 
9 









2 7 9 
















































1 0 7 
6 9 
4 
12 63 1675 
1790 























































1 4 , 
9 , 
1 3 , 




1 3 , 
I H , 
θ . 
0 , 
1 6 , 
0 , 
7 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 
8 , 5 
8 , 
β , 5 
11 , 
1 0 , 
1 6 , 







U , 8 
2 0 , 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
d , 5 
1 5 , 
1 4 , 
11 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
11 . 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 4 , 
7 , 5 
8 , 
11 , 
9 , 5 
1 3 * 
1 3 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
11 , 
1 4 , 
1 6 , 
8 , 5 
14 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 




1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 0 , 
8 , 
2 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
4 , 
5 , 




8 , 5 
5 ,5 1 
5 , 4 ί 
6 , 2 ί 
4 , 2 
1 2 * 
8 , 5 
1 1 , 5 ; 
1 2 , 6 ; 
1 8 , 3 2 
2 3 , 2 2 
7 . 5 1 
9 , 5 1 




J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n p ­ O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
7 t/1 1 * 1 1 
7 r, 11 1 ? ? 
/ A 9 1 1 9 1 
7 6** 1 4 1 9 
7 ' ■ ' 1 1 4 9 0 
7 » Γ 0 1 l 1 7 »rc io­ i 
7 7 9 0 4 1 9 
7 * ( 0 4 9 1 
7 7 Γ 0 5 0 1 
7 7f 9 9 0 1 
7 7 ? 1 ? 9 0 
7 m ι ­>i ? 
7 7 θ ί ? * Ί 
7 f 1 1 1 0 1 
7 H M M 
7 ' 0 1 4 1 9 
7 7 9 f 4 9 1 
7 9 ' lOO 
7 1 0 » n 
7 1 0 2 39 
7 1 9 7 1 1 
7 1 * * ' I 
T l 1 1 0 0 
7 7 1 1 » 1 » 
7 7 1 1 1 1 » 
7 7 ι 1 3 -* ? 
7 7 M 4 1 9 
7 M l o i ι 
7 7 1 1 ( 5 1 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 ί 0 » 5 1 
7 7 1 9 7 1 5 
7 7 M 0 2 ) 
7 7 Η 1 H 
7 7 * 1 ? » 3 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 Π 5 1 4 
7 7 1 1 8 1 1 
7 7 1 1 8 9 1 
7 7 1 2 9 1 ? 
7 7 1 2 0 5 0 
7 » 1 2 1 0 1 
7 7 1 7 2 0 1 
7 7 3 2 3 ? ' 
7 7 1 7 9 - 1 
7 7 3 ! l Q 0 
7 7 1 3 2 3 1 
7 7 5 5 * ( } . ] 
7 7 1 1 5 9 1 
7 7 » 1 6 " 1 
7 7 1 1 7 9 0 
7 7 » 1 8 9 Ί 
7 » 1 4 9 1 0 
7 7 1 4 9 9 1 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 4 0 4 » 0 
7 7 * 1 8 0 ) 
7 7 5 9 ] . ? 9 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 9 9 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 - Ί 
7 7 6 0 1 13 
7 7 f > 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 9 0 
7 7 - i O l O l 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 **· C 8 0 1 
7 7 6 1 0 4"» 
7 7 M 0 9 1 
7 7 6 1 1 0 9 
7 7 6 1 2 0 1 
7 * ' ) 1 5 0 1 
7 ' 6 l o 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 ï : ] f . ' i l 
7 7 · 9 1 » 1 
7 8 Π 0 1ΟΟ 
7 8 1 0 2 2 0 
7 Al 0 4 11 
7 ­ í l " 4 1 ? 
7 8 ? 0 1 1 0 
7 Η ? ? ? 1 9 
7 8 ? 9 » 9 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 2 0 3 9 0 
7 Κ * 0 4 η ο 
7 ' 7 0 5 1 0 
7 / ι 2 0 5 7 9 
7 > ' ? '. * ! 
7 8 » 0 6 0 0 
7 8 2 C 8 9 1 
7 8 2 0 9 9 9 
7 8 2 1 2 1 9 
7 8 2 1 l i ? 
7 8 2 1 4 9 Ί 
7 9 1 9 1 0 ? 
7 Η 3 0,» 9 7 
7 8 3 0 6 9 * 
7 8 1 0 7 9 1 
7 Η 1-*9 9 1 
7 8 3 1 2 9 1 
7 9 4 0 6 3 9 
7 · * 4 1 6 9 * 
7 1 4 0 6 9 5 
7 8 4 Γ 6 9 * 
7 ' • 4 » 7 f , 0 
7 " .4 1 1 6 1 
7 9 4 1 9 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





1 1 1 712 103 
1 5 5 26 2 
145 139 
1 4 0 
7 9 1 4 
4 7 9 
1 1 ! A 
3 t 
7 9 1 
5 8 
6 1 
14 1 0 
1 6 1 
1 1 3 
1 4 6 
7 7 7 
» 1 3 5 
1 0 
2 
? C 5 
4 
? » 
1 7 8 7 
1 4 1 
1 * 8 3 
7 5 7 
2 


























27 12 , »6 3 , 




6 ,5 *> ,·* 
f . :; 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l ü s : 
Code TDC 
7 3 4 1 f> 1 5 
7 8 4 1 7 41 
7 .S'. 1 7 9 9 
7 8 4 1 H ­ J 9 
7 8 4 1 8 H 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 » H O 
7 1 4 2 1 1 9 
7 3 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 . 1 0 
7 d 4 2 2 ' 1 







1 9 19 
Ï.8 5 ' * 
4 19 ) 
4 1 1 4 
'♦1 H 
4 2 1 » 
3 4 4 5 4 9 
84 45 8 ? 














! 7 7 







































8 4 4 7 19 
8 4 4 8 0 0 
P 4 5 2 3 0 
9 4 5 1 9 1 
8 4 8 5 1? 
8 4 5 * * 5 0 
3 4 5 6 19 
­14 5 7 1? 
8 4 ? 9 * i " 5 
3 4 5 9 i ) 
9 4 V n 
8 4 > l 9 1 
9 4 52 0 0 
8 4 , 5 9 1 
8 t ­ o ! ■ » 
U ? i l 1 5 
8 5 9 1.11 
8 5 i l 1 5 
9 5 » 1 8 1 
3 5 0 1 9 5 3 5 0 1 9 9 
8 5 1 ? 9 1 
9 5 1 4 1 0 
8 5 0 5 9 9 
8 5 0 6 0 0 
9 5 I B 1 9 
3 5 J 9 1 1 
9 5 9 9 » i 
8 5 1 9 1 1 
9 5 1 1 1 * 
8 5 1 1 3 0 
8 5 1 2 1 0 
3 5 1 7 7 0 
9 5 1 2 4 1 
9 5 1 2 5 I 
Ö5 17 6 l 
8 5 1 3 1 » 
8 5 1 1 9 ) 
H5 1 4 9 > 
8 5 15 1 1 
8 5 1 5 15 
8 5 1 5 7 9 
9 5 1 5 5 1 
o M ­ l l 
8 5 1 7 9 0 
8 5 1 8 0 ? 
A 5 ■ 9 1 .1 
3 5 1 9 8 9 
8 5 1 9 9 9 
8 5 ^ n 3 1 
8 5 2 0 5 0 
9 5 » 0 7 ? 
( " ­ » 1 1 1 
8 5 2 1 16 
8 5 ' M ? 1 
8 5 7 1 2'­) 
8 5 2 1 5 9 
3 5 2 1 70 
8 5 7 7 9 ? 
9 5 7 4 9 0 
8 5 2 5 » 0 
H 5 7 6 1 1 
8 5 7 6 9 0 
8 6 0 4 1 0 
" 6 I H 9 0 
8 7 . 1 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







1 7 1 
9 1 8 
8 3 1 
PU 
1 12 1 
1 
1 ■­, I n,' 
2 1 1 . 
Β Ξ S ° 
Õ Õ 
1 1 0 , 5 1 5 , 4 , 5 5 5 , 
8 , 5 1 1 , 5 7 , 5 
1 0 6 5 
3 1 
2 0 7 
6 
1 8 9 
1 0 1 4 
1 5 
4 4 
=»499 4 6 4 







7 7 0 3 ? 
1 0 1 6 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 0 7 , 
6 6 , 
W 1 8 , 
1 1 , 
6 
U rsp r u n g ­ Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
8 70690 8 71900 871290 
8 714 10 J Π 4 1 9 971 470 890181 0901 *' ) 890390 890500 
9 00110 9 09? 00 9 00 3 00 900830 9010G0 901 30,1 901490 901500 9 9 1 6 l O 901090 901700 901800 902000 902100 9024 10 9 0 24 90 902500 902600 902730 902810 902R90 907911 902999 910410 910490 9 10500 910800 911000 920111 920190 9 202 00 920500 921110 921210 921235 921237 921 i70 9 101 90 930210 930290 930410 930490 930500 930639 9107 15 930737 940190 9t0?00 940300 940450 960100 960210 9 6 0230 960290 9 702 10 970305 970399 970410 970490 970500 97 06 07 970699 980130 980290 980330 900511 980519 980600 981700 981190 9β1520 981590 990100 990200 990300 990400 990500 990600 
NON CLftSS. TOC 
8 009000 θ 249900 
8 3 09 7 00 
8 339702 
8 429701 8 4297 02 
8 499700 
8 539700 
8 5597 CO 




8 909700 8 979700 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
5 1 7 2 
7 1 3 12 





3 4 2 
4 3 
8 4 




1 1 10­1 
2 5 
« 7 











l ' J 
1 2 , 
1 / , '1 , 7 , H , 
1 , 7 , 
i , 7, , 
1 , 
1 « , 
1 ', , 
7 , 
1 1 . 
7 , 
3 7 2 
3 6 2 7 1 
7 , l I , 1 0 , 1 0 , 
I 
I 








1 ­ , 
7 



























1 0 1 
a 
2 'Il 
5 9 8 
3 0 
1 7 7 
1 1 5 6 0 0 
1 
7 
l 3 3 6 9 
1 7 , 




. 3 2 4 5 1 1 , 9 * * 
598 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
I rap rung -Origine 
V a r e n k a t e g o r i · 





1 010213 1 010220 1 010510 1 O10597 1 020103 1 020105 1 070107 1 020111 1 020113 1 0 20115 1 020119 1 020122 1 020124 1 020126 1 020130 1 020133 1 020139 1 020140 l 020145 1 020149 l 020184 l 020185 l 0201flfi 1 020194 1 020213 1 970215 l 020270 1 070290 1 9203ÍO 1 970390 1 020510 1 020550 1 020622 1 040110 1 04 0140 1 040214 l 040219 1 040310 1 040390 1 040419 1 040430 t 040480 1 040515 1 100510 1 100592 1 110730 150111 150119 150130 160192 160198 160241 
mm 
2 o o ; » i 200620 1 200661 1 200679 1 200681 1 200720 1 200760 
1 200770 
1 230213 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaure 
AG.AN.2.A 
2 010111 2 010115 2 010119 2 010113 2 010610 2 010630 2 0Î0690 2 020151 2 020155 2 020157 2 (7 20173 2 020175 2 020110 2 020130 2 020199 2 030131 2 0 30139 2 030166 2 030168 2 030172 2 030171 2 030189 2 030193 2 030239 2 030311 2 030366 2 010570 2 010600 2 050100 2 051590 2 060139 2 060290 2 060311 2 060110 2 060150 2 060190 2 070119 2 070121 2 170123 2 070111 2 070115 7 070151 2 070161 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 1 
perceptlone 
I i 
¡1 ï ? 
3 7 0 8 
1 2 5 7 2118 1 386 7 1200 1 180 53 587 
1 8 P 0 121 7397 
9 6 8 291 





1 0 8 a . 1 I l 7 
11 u s 
1 0 8 7371 
9 22 
3 6 1 Sil 61 11 t, 
7 6 7 
1 7 , 1 1 2 , 662 2 0 , 251 2 0 , 170 2 0 , 277 2 0 , 1 2 0 , 210 2 0 , 236 2 0 , l l 2 0 , U 7 2 0 , 9 00 2 0 , 61 2 0 , 
5 7 9 2 0 , 191 2 0 , 58 2 0 , 96 2 0 , 
2 3 7 2 0 , 
1 7 , 1 1 1 , 3 1 2 , 1 2 , 3 1 8 , 56 1 8 , 13 1 8 , 
1 1 , 17 22 , 2 2 2 , 2 2 5 , 19 16 , 2 1 6 , 1 1 8 , 
2 1 1 8 , 
6 9 7 1 , 
3 2 1 , 
3 2 3 , 
2 3 , 
1 2 0 , 2 1 8 , 155 21 , 20 21 , 
2 2 2 6 , 
2 8 2 6 , 217 2 6 , 59 7 0 , 5 3 2 , 22 , 
5 2 1 , 
9 2 1 , 
1 6 2 8 , 5? ' ? : 
















1 5 , 
H , 
1 ' 1 , 
' 1 , 
T , 
2 D , 
o. 1 1 , 
1 2 . 
1 1 , 
s , 
1 1 , 
I I , 
8 , 
' ·., Ι 5 , 
' I , 
P'I, 
Ι τ , 
I ' . , 
Ι Ί , 
Ι τ , 
U rsprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 





Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
2 070175 ? 070177 2 979183 2 070185 2 07 0138 2 079193 2 070199 2 070730 2 070350 2 070380 2 0 7 0410 ? 070490 2 0 7 0519 7 070599 2 0804 73 2 03 05 30 2 080590 Z 0 B9 6 11 ? O8065O 2 08 07 10 2 030732 2 090751 ? 080771 2 08 07 75 2 089790 2 09 00 11 2 0808 il 2 0898 15 2 08 0fa4C 2 08ΟΘ90 ? 08 09 00 ? 08 1010 2 0810 90 2 09 1119 ? 081191 2 081210 2 081230 2 081240 2 0912tt0 2 090290 2 0904 19 2 09 04 60 2 090470 ? 0909 17 2 09 09 18 2 0910 Π 2 091015 2 l ? 01 09 2 170370 2 12 03 39 2 120344 2 12 03 43 2 12 03 90 2 129500 2 129791 2 170799 2 12OR50 2 12 08 9 0 2 121090 2 150717 2 150738 2 150770 2 16 0251 2 160411 2 160520 2 169590 ? 200199 2 200210 2 290230 2 290291 2 200298 2 290549 2 200695 ? 200699 2 220521 2 220525 7 270511 7 2705 35 2 239300 ? 230490 2 230610 2 230690 2 240190 
O F R . A G . P R F L C . V . 
170499 1806R9 1902O0 199890 210719 210790 
050190 950290 059731 050739 05 07 90 05 09 00 051200 05 14 00 130100 140131 15 0601 15 1050 151190 151510 27 08 10 220975 
1049 85 167 
■'.HM 
1 3 4 
7 9 0 
6 l t . 2165 3 
14 5 
5 6 4 I 
32 120 25 1Π 1 2 
184 1 173 
4 8 6 90 1Η9 1 9 5 19 7 185? 
6 
? 6 9 
7 3 16 1 
1 
159 27 1 1 3374 
175 7'. 1 1 I 
21816 3 52 5 74 
55 
9 1 6 10 
78 77 16 
9 9 6 
» 
1 7 6 
. 1 3 
7 
12Î0 113 11 52 
Ι Ο 1 2 
8 








1 1 2 
1 ) 7 
9 7 
7 6 
Ι Ι , 
Ι , Ι , > ι , 
Ι ' . , 
7 , 
9 , 
I h , 
' I I , 
Ι ' ' , 
Ι 2 , 
1 8 , 
1 6 , 












2 0 1 
2 1 , 7 
Ι Ο , 
1 5 , 
1 ' . , 
0 , 
7 , 
1 1 , 
1 7 , 
1 1 , 
'Λ, 
2 1 , 
1 6 , 




Ι 0 , 
' ', 
I I , 
5 , 





2 1 8 2 
" 2 2 
1 1 
1 8 4 
2 
1 1 
Ι 1 1 
1 2 1 
2 
l i i 
6 
3 




. 1 0 







' ) Ί 








',, Ι Ο , 
2 6 , 
I I . 
I b , 
• Ί ' , 
2 2 , 
2 1, 
I H , 
2 1 , 
2 2 , 
1 1 1 , 
2 . , 
2 3 , 
l ' I , 




1 1 , 
7 , 
2 7 , 
1 2 , 
- r , 
7 / 
I I , 
Ι Ί 














Ursprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
























































7 'il8ïi 7 271079 7 271383 7 27 1190 7 271410 7 271430 7 280130 7 280300 7 283070 7 2d3830 7 783840 7 784020 7 284268 7 284340 7 284615 7 2847 29 7 285650 7 290111 7 290169 7 290228 7 290230 7 290280 7 290310 7 290411 7 290415 7 290424 7 290611 7 290613 7 290615 7 291311 7 29 1411 7 291419 7 291434 7 291491 7 291540 7 791560 7 291611 7 291641 7 291651 7 241653 7 291655 7 2916 57 7 291659 7 291663 7 292000 7 292227 7 292231 7 292249 7 292511 7 292549 
W e r t e 






















2 5275 954 
36117 
608 1 144 
201 9 5 
783 



















































































































J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/πβ 
Warenkategorie 




ι ' *-**——~*-—-— 
?'ι·1"Λί.' I<-
7 »'»2 5 59 
7 ?9»7**·9 
7 »9 3585 
7 »9 3 59*1 
7 » 9 3 6 0 1 
7 79 33 1 1 
7 2 0 ? ί 5 1 
7 »944 5 1 
7 » 9 4 4 8 0 
7 **" 0 1 99 
7 19 07 1 1 
7 "»f 0 3 ?9 
7 30 0 3 1 5 
7 1 1 0 Ϊ 9 9 
7 »19295 
7 319115 
7 » 1 9 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 6 
7 » 7 0 5 1 0 
7 Î 2 0 7 7 O 
7 12**. 9 60 
7 ? .912-1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 310 6 9 1 
7 3 4 0 2 0 1 
7 » 4 C 1 9 ^ 
7 1 4 0 6 9 0 
7 359 115 
7 17 020 1 
7 » 7 ΐ » 0 Ί 
7 37Ο6Ο0 
7 17 0 7 1 0 
7 370755 
7 3 3 1 3 9 1 
Χ *fUt-*U 7 331945 
7 » 8 1 9 6 1 
7 38 19 70 
7 n i l 29 
7 »9914 1 
7 190169 
7 390215 
7 39 0 2 1 3 
7 390241 
7 39 0 ? 51 
7 ? 9 0 » 5 9 
7 39 02 71 
7 390 2Ql 
7 39C699 
7 390790 
7 4 0 0 2 4 9 
7 4 0 0 2 4 J 
7 4Γ0 300 
7 4 r*0 61O 
7 40** 8 19 
7 4 " 9 9 0 9 
7 4 0 1 1 9 7 
7 4 9 1 2 09 
7 4 0 1 3 30 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 40 16 00 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 9 6 9 9 
7 4 2 0 2 1 9 
7 4 7 0 7 9 9 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 9 ? » 1 
7 4 79· !?9 
7 42 0 1 5 0 
7 42 0 5 0 1 
7 4 2 0 6 1 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 9 2 1 9 
7 4 3 0 3 1 ι 
7 4 3 C 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 0 2 1 0 
7 4 4 9 3 2 0 
7 4 4 9 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 C 5 5 9 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 10 η ο 
7 4 4 1 Ι Ο Ί 
7 4 4 13 19 
7 4 4 1 1 9 1 
7 '. 4 1490 
7 4 4 1 5 1 1 
7 taHl^ti"· 
7 4 4 1 7 0 ι 
7 4 ï 1 9 9 0 7 44 »90 1 7 4 4 2 1 9 9 7 <.<, » H O 7 44 2 3 70 7 44 ' 3 c 1 7 ¿ 4 7 4 9 1 7 4 4 ? 5 9 0 7 4427Ο0 7 4 4 7 3 9 0 7 4 6 0 7 1 1 7 4 6 02 20 7 460 291 
7 4 Ε Ϊ 0 3 0 0 
7 - 7 0 1 U 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 » ? 






5 1 8 
7 
1 9 








































6 0 5 
6 












3 0 0 
2 4 
12 59 




5 4 4 
2 1 9 
7 6 6 
Β 
? » 8 9 
4 9 5 
5 







1 1 1 
1 1 7 
1 1 
1 1 
9 7 0 
4 3 ? 
1 0 
.. f , 
1 2 3 










5 5 ? 



























































1 3 6 
6 6 
1 9 1 
t 
IM Φ 








1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , ? 
5 , 9 
9 , 6 
1 0 , 4 
3 , 
3 , 3 
9 , 6 
7 , 8 
1 0 , 4 
d , 
4 , 9 
6 , 6 
3 , 
1 0 , 
7 ,2 
12 , 
3 , 7 
9 , 
11 , ? 
1 2 , 
6 , 4 
12 , 8 
5 , 
1 » , 8 
1 4 , 4 
8 , 9 
0 , 
9 , 3 
8 , 8 
4 , 
11 ,"* 
3 , 2 
8 , 
1 2 , 3 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 6 , 
18 ,4 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 6 , 
Ì 7 , ο 0 , 
0 , 
1 , 7 , 7 , 
7 , 




1 5 , 
7 , 5 
3 , 
1 3 . 
1 0 , 5 




4 , 5 
9 ,5 
1 , 5 
0 , 




0 , 1 





*;, 5 , 
7 , 
1 3 , 
1 3 , 
ι ? . » , 5 Ι 
1 ο , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 ! 
7 , 1 
7 , 
5 , 5 
1 9 , : 
3 , 
9 . 1 
1 2 , 
ι?, : Μ , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 4 3 9 7 5 9 
7 48 09 99 7 49 Ι 1 1 0 7 48 1 5 9 ) 7 4 8 1 *­, 1 9 
7 4 8 » 9 0 0 7 4 87 199 7 4 i t i 100 7 4 9 02 99 7 49930*1 7 49 951*1 7 4 9 05 99 7 4 9 1 1 9 0 7 59 0 3 09 7 5 1 0 1 Ι 1 7 51 Μ 70 7 51 14 79 7 5 3 9 1 09 7 5 » 0 7 99 7 5 3 9 3 9 0 7 53 1599 7 5 1 1 1 1 0 7 54 01 10 7 5405 10 7 5 5 0300 7 5 5 0 6 9 9 7 5 5 9 8 ΊΟ 
7 55 0 9 1 9 
7 5 5 0 Π Ο 
7 5 5 0 9 7 9 
7 55 Ί9 9 ' 
7 5 6 9 1 1 0 
7 56 117.1 
7 5 6 Ί 7 1') 
7 50-93 19 
7 5 4 9 3 2 9 
7 5 6 0 4 1 9 
7 5 6 9 7 30 
7 56079Ο 
7 5 7 0 1 0 9 
7 5 7 0 3 0 9 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 » 0 
7 5 8 9 1 1 0 
7 5 8 07 39 
7 5 8 9 2 9 9 
7 5801ΠΟ 
7 58 9 4 9 0 
7 5 9 08 00 
7 59 12 09 
7 6 0 0 1 1 9 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0190 
7 6 9 04 70 
7 69Ο490 
7 69 05 60 
7 61 0 1 0 9 
7 6 1 9 ? 7 0 
7 6 1 0 3 9 9 
7 6 1 9 5 29 
7 6 1 9 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 1 0 9 0 
7 61 1199 
7 62 0129 
7 6 7 0 1 9 9 
7 62 92 90 
7 6? 03 11 
7 6 2 0 4 7 0 
7 67 04 90 
7 6»05 90 
7 6 3 0 7 0 0 
7 64 9 1 0 9 
7 64 07 95 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6415 90 
7 64 06 00 
7 65 0 6 9 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6Ρ0211 
7 6 3 9 7 1 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 3 0 4 U 
7 6 8 0 7 1 0 
7 63 0 7 90 
7 6 «08 00 
7 6 9 03»0 
7 6 9 0 8 11 
7 6 9 I P 90 
7 69 1199 
7 69 17 10 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 7 9 
7 69 1149 
7 7 9 9 4 1 0 
7 7 004 99 
7 7005 00 
7 7 11 9 99 
7 7 H I O O 
7 79 1419 
7 7 9 1 7 ? 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 » 2 0 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7196 20 
7 71 11 00 
7 7 3 0 2 51 
7 719* ,9? 
7 7 * 0 7 1 6 















Í O B 
1 6 
2 6 5 
7 7 0 
4 
1 3 7 
7 1 
2 2 0 
3 0 
3 0 3 
2 
1 
1 3 9 
»528 5 
1 2 2 
99 1 1544 3 2 3 
4 34 108 3 
1346 1 1 6 





2 7 2 4 2 8 
















6 0 8 
30 5 5997 2 7 
1 2 
4 
















1 0 9 
3 0 
5 7 » 
» 1 7 
7 3 4 
1 4 0 
1 
10 3 7 
9 0 4 3 4 
6 
1055 1 
1 3 9 
1 

















9 9 1 2 4 
ï 7 il 1 1 ­'. 5 1 
1 0 8 
3 
1 ­ 1 
6 
1 1 
1 ' , 
. ΙΛ 1,17 7 1 8 
1517 
7 5 0 




















I ' , 
2 1 












7 5 " r.j 
1 2 , 
1 1 , 1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 1 , 
1 1 , 
■1, 
0 , 









1 3 , 
0 , 
1 6 , 
0 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 1 . 
1 1 , 
1 5 , 
9 , 
a. 8, 5 
8 e : 5 
8 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
o. 0 , 1 0 , 5 2 0 , 
1 1 , 8 2 0 , 
10 , 5 8 , 1 1 5 , 
1 1 , 7 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 , 1 6 , 
10 , 5 1 1 . 5 1 0 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
1 9 , 
8 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 0 , 
8 , 
2 0 , 
6, 5 9 , 5 9 , 5 2 , 5 8 , 
7, 5 b, 5 7 , 
1 , 5 , 
3 , 5 3 , 
1 8 , 2 9 , 
1 1 , 2 2 3 , 7 ; 7 , 5 1 2 , 9 J 8 , 1 2 2 , ; 2 1 , 7 t 5, 5 · 5 , i b, s 9 , 5 15 , 5 9 , 
9 , 
1 1 , 1 3 , 
0 , 1 
0 , 
6 , 5 0 , 
8 , 
1 , 
5 , : 7 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 3 4 1 7 7 31400 7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 8 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 7 2 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 118 9 0 7 7 3 2 0 1 0 7 7 3 2 0 5 0 7 7 37100 7 7 32200 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3810 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7401OO 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 1 2 0 0 7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 7 8 0 0 2 0 0 7 8 1 0 4 1 1 7 3 2 0 1 0 0 7 8 2 0 2 1 1 7 8 2 0 2 1 9 7 8 7 0 2 9 0 7 Θ20390 7 8 2 04 00 7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 0 5 7 0 7 8 2 0 5 8 0 7 8 2 0 8 0 0 7 8 2 1 4 1 0 7 8 2 1 4 9 0 7 8 1 0 1 0 0 7 8 3 0 2 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 9 0 7 8 3 1 1 0 0 7 8 3 1 2 0 0 7 8 3 1 5 2 0 7 8 3 1 5 9 0 7 8 4 0 1 0 0 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 4 0 7 8 4 0 6 5 2 7 8 4 0 6 8 0 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 7 8408 39 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 7 8 4 1 1 5 0 7 8 4 1 2 0 0 7 8 4 1 3 0 0 7 8 4 1 5 8 0 7 8 4 1 7 3 0 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 4 0 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 3 1 3 0 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 5 3 0 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 8 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 3 5 7 8 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 3 7 8 4 4 5 6 8 7 8 4 4 5 7 1 7 d 4 4 5 7 9 












2 2 4 
HÚ&Z 4 4 
4 1 1 









3 5 4 
2 2 
3 0 7 
1674 7 5 7 
2 7 8 5 l 
12472 1 8 1 
2 6 1 




282 1 1  
2 
2 5 
1 3 8 
9 
1 5 8 
1 























1 8 3 
























1 9 1 0 
8 3 8 
1 6 3 
3 1 
2 0 

















1 8 8 
1 
1 1 































































i : C 
s! 
õ 2 Ν â 
e I I u a. 
Õ " 
7 , 
8 , 7 , 
8 , 8 , 
a . 8 , 
9 , 
9 , 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 7 , 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
11 , 7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 
a . 7 , 
7 , 
0 , ' 1 . 
0 , U; 1 2 , 
12 , 1 2 , 
1 , 7 






1 0 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 9 , 





9 , S 1 0 , 
7 , 5 
5 . 5 
5 , 
1 2 . 
1 1 , 
1 4 . 
7 , 
7 . 
7 i 6 . 
5 . 5 






6 , 5 
a . 5 . 5 
5 . 
1 , 5 
5 . 
b . 
8 , 5 
5 . 5 
5 . 5 
« . 5 
4 , 5 
1 , 
4 . 5 




5 , 1 t: ,; 3 , 1 7 , 1 
2 , 5 8 , 1 7 , 1 4 . 5 S , 
3 , 
7 , 1 
9 . 
3 . 5 1 
, 
600 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
­ι 
U f s p ru ng ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ' — — ~ ­ ~ ■ — — 
ROIIMA­J Ι E 
7 3 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 ? 1 t 
7 » 4 5 3 0 ' ) 
7 8 4 5 4 * 9 9 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 9 
7 9 4 5 9 5 5 
7 9 4 5 9 9 9 
7 « 4 6 0 9 Ί 
7 f l 4 6 1 9 Ί 
7 Η 4 6 7 0 Ο 
7 9 4 6 1 C 0 
7 3 4 6 4 0 0 
7 9 4 6 5 9 0 
7 ί * 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 * * 3 0 0 
7 9 5 C 8 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 e 5 l 3 5 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 6 1 5 5 1 
7 t ' C· 1 5 9 0 
7 9 5 1 9 0 1 
7 8 5 1 9 Γ ) 
7 3 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 ? 0 1 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 9 5 2 2 9 0 
7 Ρ 5 ? 3 9 9 
7 3 5 2 5 2 0 
7 3 6 C 6 0 0 
7 9 6 1 4 5 0 
7 Ρ 7 0 1 9 1 
7 9 7 C 1 9 9 
7 ι 7 0 2 2 9 
7 3 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 9 7 1 4 7 0 
7 8 9 0 1 R l 
7 3 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 » 4 1 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 Θ Ι 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 9 7 9 1 1 
7 u n , 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 C 4 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 q 7 0 6 9 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 ? 3 7 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 9 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 Ϊ 7 0 4 1 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 9 7 9 0 
7 9 8 Õ 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 Π 4 0 0 
7 9 4 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON Cl . Λ<,$ . Τ " 
8 0 0 9 0 0 0 
P U L G Ã O Τ Γ 
A G ­ P R ("L FV 
1 9 1 0 7 1 3 1 oîn??o 1 O 7 0 1 Õ 3 
1 0 2 9 1 0 4 
I 1 7 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 1 7 
I 0 7 9 1 0 9 
1 9 2 0 1 1 1 
1 η 2 0 1 1 3 
1 9 ? 0 1 » 0 
W e r t e 






A 7 9 
1 3 
1 5 0 
3 
19 
* 1 * 
1 1 5 
3 
2 
B f l 
1 2 7 7 3 7 
2 1 fl 
4 4 i 2 
2 5 








1 8 9 
4 1 
1 2 5 2 
» 0 
1 ■'. 1: *  1 
2 9 2 ? 

























2 8 8 1 








1 3 6 





» 5 4 
4 
7 
? 7 . * * ? 9 0 
C 
1 1 9 0 
1 10 0 
4 7 3 1 7 7 
8 3 8 
5 1 6 2 
5 ? 
2 
4 5 1 2 
3 3 i o 1 9 6 9 
3 
7 6 0 
Z o l l e r t r a g 





















2 2 5 
4 
1Θ 














2 4 5 
1 0 C 4 
1 
2 





1 9 4 6 8 
3 8 5 5 9 
1 3 4 
<*?lS 
1 0 
9 C 2 
7 
2 





i l 1 ! 





(. , 5 î 
■t , i 
7 , 1 
6 , ] 
6 , 1 
5 , 
7 , 1 
6 , 
b',5 ' 
7 ', ] 
5 , 5 
6 , ] 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 5 : 
2 0 ï 8 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 4 , 
6 , 5 1 
3 , 
7 a 1 
6 , 5 1 
8 , 
5 , 5 
6 , 1 
7 , 
3 , 
1 1 , 
1 6 , · . ; 
5 , 
5 , 1 
1 8 , 
2 9 , 
1 1 , 
1 1 , 1 
2 0 , 1 
7 , 
1 » , 7 , 
3 , 










1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 7 9 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
1 9 , 5 
7 , 
6 , 6 
9 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
8 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
3 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 2 , 
3 , 5 




6 , 8 * 
1 , 9 
0 , * 
' 1 , * * 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
2 0 » 
7 0 , 
2 0 , 
" * 9 , 
7 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
? 0 , 
Ur s p r u n g ­ O r * g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Proouits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
"♦▼ 
P . U L G M I ' 
] 0 ? » 1 3 1 
l 9 » 0 1 1 4 
1 0 2 9 1 4 ­ . 
1 0 2 1 1 4 9 
1 9 2 0 M 5 
1 0 » Ο Π 4 
1 9 2 0 2 1 1 
1 1 2 0 2 1 5 
ι 0 » 9 i J 0 
1 0 7 9 3 9 9 
1 0 4 ­ 1 1 1 0 
1 0 4 0 3 9 9 
l 0 4 0 4 * 3 
1 0 4 0 4 3 1 
1 1 0 0 1 1 9 
1 1 9 0 5 4 ? 
1 1 0 9 7 9 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 6 0 2 4 ' 
1 l r . 9 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 3 
1 ? ­ * 0 6 4 1 
1 2 1 0 6 ?C 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 9 9 6 7 4 
1 7­9 0 5 7 9 
1 2 · * 0 6 3 1 
1 7 0 0 7 2 9 
1 2 0 1 7 5 ? 
1 2 0 9 7 6 0 
1 2 9 0 7 7 9 
1 2 9 9 7 8 9 
1 2 3 0 7 3 9 
A G . Α Π . ? . 4 
? 0 1 9 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 9 4 1 3 
? 0 1 0 4 1 5 
2 H 0 6 19 
? 0 ' 0 6 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 2 9 4 1 1 
? n ­ > 9 l i l 
2 0 3 9 1 4 5 
2 0 3 9 1 5 ? 
? 0 3 0 1 7 * , 
? O** 9 1 8 9 
2 0 3 9 3 1 ? 
2 0 3 9 3 5 6 
2 0 4 0 6 9 9 
? 9 6 9 2 19 
2 0 6 9 » 1 9 
? 0 6 . 3 3 H 
2 0 6 9 4 S O 
» 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 ? 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 9 1 6 1 
? 9 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 t ) 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 9 3 
? 9 7 1 1 9 9 
2 0 7 0 7 3 0 
» 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 1 8 0 
2 0 7 9 4 1 0 
2 9 7 9 4 9 0 
2 9 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
7 O H O I 73 
2 0 8 0 4 7 3 
2 0 9 0 4 1 0 
? 0 9 ?8 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 9 8 0 6 1 3 
7 0 8 9 7 3 ? 
2 0 « 0 7 5 1 
2 0 8 9 7 7 1 
? 9 8 9 8 11 
? 0 8 1 3 3 1 
2 0 H 0 8 4 9 
2 0 Π Π 8 9 9 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 17 1 0 
2 0 8 1 Γ ί » " 
? 0 9 9 ? 1 0 
2 9 9 9 ? ' * 1 
? 9 9 0 4 ' . Ì 
? 9 9 9 4 7 » 
? 0 9 0 6 1 1 
? 0 9 0 9 11 
? 0 9 9 9 1 λ 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 H 
2 Π 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 9 9 1 0 11 
2 1 1 0 4 9 9 
2 1 » 0 1 0 9 
2 1 7 0 3 2 0 
? 1 2 0 31­5 
7 ! ? 9 3 t j l 
2 1 2 1 3 9 9 
? 1 2 16 00 
2 1 7 9 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va /e u r s 
1 0 5 6 
1 2 6 7 
? Θ 9 
1 0 1 
ι 
» 4 
» 1 4 
1 2 2 6 
b 
? 
2 7 7 
1 
? 4 5 ? 
1 1 8 5 
3 4 0 
I O 
1 3 6 
1 1 6 
8 7 
2 0 0 
8 3 4 
1 0 3 
7 7 4 
7 7 6 
7 9 3 




2 9 3 7 1 
5 3 7 
1 5 9 




6 4 1 
1 5 8 7 
1 6 4 
8 
4 9 2 
ι Ζ 
5 
1 9 5 
8 7 1 
6 
6 8 






2 7 1 6 
2 9 6 9 
1 2 6 
1 3 3 6 
1 0 
d 8 
6 1 2 
5 0 1 
m i 7 
5 
8 4 5 
4 2 
1 1 4 
8 0 
9 
4 4 0 
4 9 
4 9 2 
7 
3 6 




1 8 0 
3 2 7 
2 6 4 
1 3 
2 9 












1 9 4 
1 3 
»0 1 
Ι 7 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 
* r .E 




­ i . o õ *­> 
M 
6 1 1 7 0 . 1 
. 7 5 7 2 0 , ] 
5 8 2 0 , I 
2 0 7 0 , 1 
1 4 , I 
I 2 · ] 1 1 8 , 1 
3 9 1 8 , 1 
b l E)t , 1 1 1 , 
1 6 , I 
6 6 2 1 , I 
2 3 , I 
8 6 1 2 3 , ! 
6 7 7 7 0 , 1 
7 1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 
3 0 2 6 , 
7 3 2 6 , I 
5 7 2 6 , l 
7 5 0 3 0 , l 
3 7 3 2 , 
2 ' , I 
2 1 , 
1 8 6 2 1 , l 
1 8 6 2 4 , 
7 7 7 ? r l , 
6 3 7 5 , 7 
1 7 2 1 , 5 
1 1 2 , 5 
4 2 2 , 5 
1 1 5 , 1 
5 7 2 6 1 9 , 5 « 
1 3 11, 
2 9 1 8 , 
7 0 6 1 8 , 1 
1 5 , l 
8 , 
3 1 0 , 
0 , 
3 17 2 0 , 
7 1 1 1 , 
1 3 , 
0 , 
1 5 , 
2 0 , 
• 1 5 , 
1 2 5 , 
0 , 
7 3 5 2 7 , 
0 , 
8 1 2 . 
6 o 7 4 , 
ι a. 2 9 , 
1 1 5 , 
1 1 1 7 , 5 
1 1 2 , 
7 0 1 1 1 , . 
5 9 1 2 0 , 
2 0 1 6 , 
1 2 0 9 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
2 1 5 , 
1 1 1 2 , 
1 1 0 1 8 , 
8 0 1 6 , 
5 1 1 , 5 
5 , 
2 , 
1 S 6 2 2 , 
7 6 , 
2 7 'Ì, 
1 1 , 
l 1 1 , 
9 7 2 2 , 
7 1 5 , 
1 2 2 2 1 , 7 
1 1 6 , 
0 , 
3 1 l l . 
I 1 2 , 
6 6 l d , 
1 1 6 , 
7 0 1 1 , 
5 2 1 6 , 
1 6 6 , 
1 1 1 , 5 
7 9 , 
2 6 1 2 , 
1 2 , 5 
1 0 , 
8 , 
2 7 , 
0 , 2 5 , 
0 , 
2 1 0 , 
7 1 1 , 
2 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
7 8 , 
19 1 3 , 
1 9 , 0 , 
19 1 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
t ï lJL GAK Ι Γ 
» 1 7 1 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 7 ? 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 » 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
? 2 9 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 2 0 5 1 1 
2 ? 2 0 6 ? 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 » 0 5 3 1 
2 2 2 9 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 1 10 
2 2 3 9 6 1 0 
2 7 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 





1 2 4 o 





1 0 6 3 
4 1 
1 9 5 9 
3 











1 0 3 1 3 
5 0 3 3 3 
nr**. . ƒ G . D R E L · 3 V 
1 l 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 2 1 0 7 1 0 
3 » 1 9 7 9 0 
A G . M O A 
4 0 5 0 7 0 0 
4 1 5 0 6 0 9 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 1 0 2 3 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 7 7 0 9 7 6 
C FC Λ 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 1 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 O d 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 Ö 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T „ P Í H i n . TOC 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 3 4 1 
7 2 5 1 5 1 J 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 5 3 9 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 d l 9 0 0 
7 2 S 2 0 3 Ü 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 9 2 9 5 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 17 1 0 
7 2 8 3 1 0 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 3 * . 7 2 9 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 9 0 
7 " * 9 0 6 l l 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 297Z27 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 5 1 1 



















1 9 0 
3 1 
9 7 3 
3 3 
ι 1 6 
Ì 0 6 
3 0 1 7 
1 I 3 6 8 
7 7 5 
7 
2 6 
2 5 3 b 
3 
1 9 0 9 2 
2 4 
2 3 9 
1 9 
















1 0 9 
2 2 3 
4 9 
1 3 9 ? 
2 4 
4 
1 6 3 
2 8 1 
7 
1 3 7 
4 7 
1 9 t , 9 
1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
toi 




1 5 , 
1 2 5 1 0 , 
3 8 1 5 , 
1 8 2 6 , 
2 1 2 4 , 
2 2 5 , 
2 0 , 
7 3 4 2 2 , 
9 2 3 , 
3 5 2 1 8 , 
Ι 2 4 , 
6 3 22 , 
θ 3 0 , 
U , 4 
3 1 8 , 3 
3 15 4 5 , 9 
1 9 , 1 
1 7 5 5 , 6 
1 5 5 , 3 
2 , 
3 4 , 8 
2 , 
2 5 7 8 2 5 , 
7 4 3 3 1 4 , 9 
2 7 , 
Ι 2 7 , 
1 3 , 
1 1 8 , 






0 · 0 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 8 . 
Β * 
■ * , 
0 , 
2 4 , 3 
7 5 5 , 2 
8 4 , 2 
0 , 
1 3 , 3 




1 2 4 , 
1 5 1 5 , 
6 Θ 2 6 , 
4 7 6 , 
7 , 
2 8 , 
1 7 8 7 , 
7 , 
■ ' , 
6 , 
1 1 1 2 5 , 8 
0 , 
0 , 







ο , 2 , 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 2 1 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 
6 , 4 
8 , 
1 2 , 
Ι . 8 , 
8 , 8 
1 4 1 2 , 4 
2 1 9 , 6 
4 8 , 6 
0 , 
2 6 , 4 
1 1 4 , 4 
5 3 , 2 
11 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 8 1 2 , 8 
5 9 , 6 
1 3 , 6 
1 3 7 1 2 , t í 
2 1 3 , 6 
_ 
S ­c 
ie "β υ Φ 
φ *ο ­L Ο Õ *­* Μ 













, : 2 * 
* 
601 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a ­ e g o r i e 
Caf . de Produits 
Ι G Z T ­ S c h l u s s 
CodeTDC 
1 τ τ 
• ■ | | ­ ' J = 
7 Ζ * Ζ 7 "* 1 7 ~"\' " , * ­ ; > 
■f 7 7 , \ 4 7 1 
7 ­5 ( , 5 u , q 7 
7 * ï ' S ' ί ) 
7 ? π ν · ? * ι 
7 7 J 4 0 0 9 
7 "">4 Ί I '* 
7 ? 7 4 » 3 0 
-r -*·)4 ">.*. *. 
7 '*9 4 ? * * S 
7 τ , · , ? < · I 
7 ■>'_> / , ι , ή ? 
7 τ 9 1 1 1 1 
7 T " M o * 5 
7 * ; r . ? c 5 
; 5 ι r n' 7 ι 
7 ' t - i *■ ? 
τ ­ » i * : * , ■ * · ? 
7 ' ** 0 1 i 5 7 > i i 5 | n 
7 »? " 4 1 1 
7 ­ 7 * : 7 1 0 
7 ' 7 1 7 5 5 
­ Ή Γ 7 1 1 
7 » 3 1 1 9 ) 
7 5'1 ¡ i * '1 ? 
7 1­* Ô 1 i l 
7 ■'*"* 1 4 ? 
7 * ' > 1 Ί 4 l 
7 ■'> 7 7 * j 1 
7 ' 10 11 3 
7 T 9 C S 9 1 
7 1 7 0 7 9 0 
» 4 ' C ' 9 ί 
7 ' . * 1 ( Γ 1 
7 4 9 1 1 9 ? 
7 M b ' ) 
7 , A 0 * " . 1 
7 4 "· i * 1 9 
7 4 7 0 ? . 7 1 
7 6 ~- ** 3 ? ί 
7 Ί 1 0 1 9 ? 
7 4 3 " * ? 1 ? 
7 '. 1 ô 1 1 "1 
7 ( . ' . 9 1 9 1 
7 Λ 4 0 ? 0 1 
7 ' . ' . T M 
7 / , i , Γ ·". 5 1 
7 ι. /, ι 4 J ­) 
7 4 4 1 *■ 1 1 
7 /. 4 t 5 8 1 
7 ¿ 4 ? ­ 5 ? Ί 
7 t. / , -» 1 r 1 
7 ¿ 4 ? 4 Π 9 
7 ¿ 4 ­» 7 , 5 n 
7 4 4 ■» 8 Q 1 
7 4 6 9 3 0 9 
7 4 7 ? 1 3 S 
7 *.7**· 1 *<­» 
» '< 7 ** 1 9 5 
7 . ,7 ' 1 9 * * 
7 ­ . 8 1 9 0 1 7 /, H l f, η 9 
7 ***î 0 1 9 9 
7 4 9 t 1 9 3 
7 *­ ' 9 ? ** 1 7 5 1 9 *■? ι 
7 5 Γ 0 4 9 1 
7 ­j 1 " 1 ! *1 7 * 1 0 4 1 9 
7 ', î Γ * * Ί 
7 • • ' • 1 1 9 * 
7 *7 Î , 0 1 1 Ί 
7 5 5 n 1 0 -
7 ς «j ** 3 *** *? 
7 S ■". **· 5 2 d 
7 5 5 *" 5 9 ** 
7 5 5 ** 9 1 ? 
7 •7*'. **9 Π -
7 ' 8 Γ ς 7 9 
7 5***** '9 7 
7 fl : η ι ι ? 
7 ** 4 0 2 1 » 
7 S o 9 a t Ó 
7 ­ 7 ' , ' ' ' 4 * 9 
7 t f , 9 ­ j ] *5 
7 ­ ','*■*■<* ι 
7 5 6 " 7 3 0 
7 ■»/'*" 7 9 0 
7 5 7 ·* 1 " 1 
7 *■ 7 * * 4 ? * 5 
7 5»' *■ 1 l » 7 r,,i,*>¡ ' η 
7 c ,1 ­i p o ­ i 
7 5 fl n J 1 
7 *­' ** 1 *■ » 
7 Λ Γ (* 7 Ί 1 
7 i M - 9 1 " 0 
7 <■? 1 4 ? ? 
7 - . Γ Ι Α 9 0 
7 * · Γ C 5 6 9 
7 f· 1 *■ 1 **■ Ί 
7 6 1 1 ? 7 1 
7 **· 1 0 3 0 0 
7 '* 1 9 4 1 0 
7 r * - ? 3 ? 9 ? 
7 ' * * 11 1 
W e r t e 







1 9 7 
1 9 
8 








? ' C 3 
3 
* ' 8 6 
7 












1 ι 6 
2 
/ - T 
1 4 0 
3 9 
1 2 » 
3 









l * 1 
4 
1 6 1 1 















1 8 4 
7 ? 
1 4 ? 
β 
U 
5 8 » 





? 1 5 1 1 
' 7 9 
9 
7 4 
3 ι 7 
6 3 
1 ? 9 
1 7>'** 
? "J f, * i 
1 i 1 8 
1 9 8 » 
5 1».» 
1 7 9 
l ^ 
Z o l l e r t r a g 















































1 0 4 
4 C 6 
l 7 3 
­, 1 7 








( Λ * 0 
_L Ο Õ ° 
I S , " 
­, , 1 7 , 5 
3 , 
A , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 7 5 , P 
' 0 , 4 
1 » , 6 
1 1 , 4 
·* , 1 ? , 
A a H 
8 , 
8 , 
6 , 4 
9 , 8 
1 , 
1 0 . 
4 , n 
* ,7 
ii ■ 4 
I I » ? ­> , 1 4 , 
5 , 9 , 
0 , 
0,3 
Ι 4 ,Η 
1 » . 
1 6 , 
1 6 , 
1 ο , 1 9 , 4 
1 b , 
1 7 , 6 
1 , 
1 "Ν 9 , 
7 Ι 5 
? , 
1 3 , 
1 **· , 5 
1 · Η , 4 
9 , 5 
0 , 




1 » , 
1 ι > 
7 ', 
7 ,**· 7 , 
7 , 









ι ι . 0, 
1 3 , 
0 , 
0 , 
7 , ' 
1 9 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
8 Í 5 8 , 5 




1 1 , ñ 
ί1** ,5 
3 , 5 
1 4 , 
2 0 , 
1 » » 
1 7 , 
1 7 , 
l d , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 t 
ι ■ * , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
MLJLGA ! * 
7 6 » 1 3 1 5 
7 6** ι? 0 9 
7 '>4 ­*7 '19 
7 6 4 >.*»5 
7 t ­ * Ο"* Μ 
7 6 ? 1 1 1 9 
7 (.** 1 1 0 · 
7 6 3 1 6 * 1 " 
7 ο ' * l i i Ό 
7 6 9 1 * 1 * 
7 6 ) 1 1 1 ' 
7 6 9 1 3 9 9 
7 f, ι Ι 4 1 » 
7 7 ? 15 9 ? 
7 7 9 1 9 9 Λ 
7 7 1 1 ? , ' - ! 
7 7 * 5 1 3 0 - 5 
7 7 9 l i 1 ) 
7 7 9 - * " · ' - » 
7 7 1 ■ V» Ι "> 
7 7 1 0 5 1 ­ 1 
7 7 1 Ι Γ ! 
7 7 1 1 2 1"* 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 2 9 1 0 * . 
7 7 3 1*?9"5 
7 7 3 2 7 0 9 
7 7 3 3 » 9 9 
7 7 ' Π ' Ρ 
7 7 1 1 5 0 9 
7 7 1 36 τ * 
7 7 1 3 8 9 9 
7 7 1 4 0 9 9 
7 7 - . * Ί - > ) 
7 7 5 01 11 
7 7 6 -* 1 1 "■ 
7 7 6 " 1 ' · 7 7 3 95 ι ­ι 
7 7 9 Η 1 » 7 9 1 1 4 11 
7 Η ι t í . * , , 
7 8 ? 1? ? " 
7 Β 2 ** 5 1 ι 
7 Μ Μ 5 "'" ' 7 8 4 1 6 4 » 
7 3 4 0 4 9 5 
7 8 4 9 6 9 9 
7 3 4 1 1 6 1 
7 9 4 Ι 1 17 7 8 4 1 3 10 
7 9 4 1 5 3 1 
7 8 4 * 9 Ί 9 
7 8 4 ' - " Π 
7 3 4 2 4 0 9 
7 B 4 » a ' ' 3 
7 R 4 3 7 Π 
7 8 4 4 7 9 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 < . ' , * 4 9 
7 8 4 4 5 5 » 
7 8 4 * , ? 7 9 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 ί ' *5 
7 H *« - , * , ο ι 
7 3 4 5 1 1 9 
7 8 * 5 5 · » 9 
7 6 4 5 7 1 9 
7 3 4 6 2 9 9 
7 9 4 6 3 ' Ό 
7 8 4 ι 5 9 0 
7 8 5 Π 1 1 2 
7 Ρ*->0 1 1 5 
7 8 5 11 11 
7 8 5 9 1 í s 
7 R 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 5 14 19 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 9 9 9 
7 e 5 1 4 f · » 
7 e 5 1 5 1 ** 
7 8 5 1 5 '5 > 
7 Ρ*; 1 9 1? 
7 8 5 2 1 5 9 
7 8 5 »»9. '5 
7 8 «­ν 7 3 * * 0 
7 8 5 7 5 ' * ' * 
7 8 4 0 9 9 9 
7 f 7 0 1 9 1 
7 9 7 ' * 1 9 9 
7 n 7 9 ? * o 
7 h 7 Of­ ι ι 
7 8 7 » 7 11 
7 3 7 ? 7 1 ? 
7 n 7 9 7 ■,*■­, 
7 9 7 0 7 » 7 
7 3 7 0 7 5 1 
7 Ρ 7 1 4 3 " 
7 9 0 9 7 If* 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 9 
7 9 0 2 0 9 9 
7 9 0 ? 4 1 0 
7 9 r , ­ * 5 0 ? 
7 9 9 ? 9 10 
7 9** l ? · * . . . 
7 9 4 9 1 9 5 
7 9 4 9 2 9 9 
7 9 * * 9 V . ? 
7 9 4 14 5 0 7 t j i . )1 5­5 
7 9 7 9 ? i * , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 4 
R' . 
























7 0 2 5 
7 7 
3 4 7 
6 9 
5 5 7 
3 4 0 ? 
6 7 












t > 4 ? 
5 2 
l î 1 1 7 5 9 
3 3 
4 











1 5 4 5 
7 
1 5 
a 1 5 9 
6 4 3 
1 4 1 
1 5 5 5 
5 






















1 1 4 
1 0 
» 5 9 
3 
1 7 9 
? 
Z o l l e r t r a g 







































































1 9 , 1 
1 , 
? Ί , ! 
8 , 
7 . 5 1 
1 , 5 
5 , 6 1 
i 4 , ; 
~ 7 , *3 1 
3 , 1 
7 1 , 2 
7 , 5 
5 , ¿ 
9 , 5 
1 2 . 5 1 
1 5 , 5 1 
9 , 




4 , 5 
1 3 , 
0, 
M , 
6 , 5 










4 , 7 




6 , 5 



















1 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 




5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
1 0 , 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 4 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 7 , 
3 , 
1 I r 
1 6 , 6 
5 , 5 
1 3 , 
2 0 , 
1 1 , 
1 2 , 
7 , 
7 , 
9 , 5 
9 , 5 
3 , 
3 , 
1 3 , 
9 , 
8 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 ι. 9 , 
3 , 5 
7, 
8 , 7 
3 , 
l 6 , 
U r s p r u n g - O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M ' I L ■­■<■■< I f 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 O 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







ι 5 1 6 1 1 
NON C L ¿ SS . Τ 9 Γ 
8 C 0 9 0 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
9 7 1 9 7 C 3 
tí 9 8 9 7 0 0 
­ . L O I N Ι Γ 
A G . P R r L r V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 9 5 9 2 
¿ G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
? o n n i 2 0 1 O 1 5 0 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 2 2 
2 0 3 9 1 6 5 
2 0 3 1 1 6 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 3 0 6 1 3 
? 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 2 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
? 1 6 0 4 7 1 
7 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 4 0 1 3 1 
CFC A 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
Λ Ι Ι Τ . p * * i n , T O C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 9 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 ­ , 3 0 3 1 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 9 0 2 0 1 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 5 U 1 0 9 
7 5 ? 0 5 9 * 







I 5 7 8 
1 5 2 3 2 9 
1 
1 7 9 9 





























1 6 1 
4 
8 9 
1 0 5 
1 1 9 5 
2 
2 
4 4 7 
2 7 
4 7 4 
6 0 
















ι 1 3 
1 6 3 
4 7 
Z o l l e r t r a g 






4 7 7 5 
1 9 1 0 6 
1 6 2 



































ί ΐ -c 
l i « = 1 *5 ο Ρ r*J 
**" Q 
1 9 , ] 
l 6 , t 
ö , 5 1 
10, 1 9 , 5 1 
8 , 5 1 
0 , 
0 , ] 
O , 1 
9 , 3 ♦ 
1 , *; 
0 , 9 
0 , 9 
0 * * 
0 , 9 
0 « « 
0 , 9 
0 , ' 
i , * 
1 2 , 5 » * 
6 , 
9 , 1 
9 , * 
8 , I 
1 8 , 
1 2 , 
1 7 , 
0 , 
5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , ί 
2 0 , 
i a , ; 
1 2 , 
1 0 , 
0 , 
8 , ' 
0 , 
1 8 , 
1 1 , . 
9 , 
1 8 , 
4 , 5 
2 , 
5 , 
2 2 , 
1 4 , . 
6 , 
1 2 , 
5 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
2 5 , 
j j 
2 5 , Ζ 
B , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , * 
3 , 3 3 
0 , 






1 , 5 
0 , 
1 2 , 
8 , 
3 , 2 





9 , 5 
5 , 
7 , 5 
5 , 















ALIA­ I I T 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 7 56079O 7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 2 9 0 7 6 0 0 1 2 0 7 6 1 0 1 0 7 7 7112 10 7 7 1 1 3 1 0 7 7 2 0 1 0 7 
7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 0 7 7 1 0 1 0 0 7 8 1 1 0 6 0 7 8 1 6 1 9 0 7 8 5 0 2 0 0 7 8 5 2 3 9 0 7 8 7 0 2 2 9 7 9 1 0 1 9 0 7 9 8 1 1 1 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 9 0 1 0 0 
NON CLASS. ΤΓ 
β 0 0 9 0 0 0 
AFR.N­ESP 
AG.P» EL FV 
1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 3 9 0 I 0 4 0 4 8 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 10 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 7 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 7 0 1 1 3 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 3 5 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 7 3 2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 8 3 2 0 7 0 1 8 5 2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 3 0 2 0 8 0 1 7 3 2 0 8 0 1 9 9 2 0 8 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 4 2 1 2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 2 0 8 0 6 1 7 2 0 8 C 6 3 6 2 0 8 0 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 4 1 9 2 1 2 0 7 8 0 
2 1 5 0 4 5 8 2 1 6 0 4 7 1 2 160475 2 1 6 0 4 8 1 2 160520 2 2 3 0 1 3 0 2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PREL 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.r i ΓΙΑ 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 5 1 0 5 0 4 7 4 0 2 1 0 4 7 4 0 2 2 0 
AUT.PROD.TDC 




























1 0 0 3 4 
6 7 
3 5 7 
8 









3 7 2 
7 7 0 







1 9 5 
1 3 
2 7 7 
4 
14068 2 6 5 7 1 174 1 2 2 























2 2 1 1 3 







































3 3 1 
1517 5 3 1 















S *o 11 
S S 
Õ ε Ν g 
I 1 . 
11 , 1 6 , 
11 , 8 1 0 , 5 1 7 , 
1 7 , 
1 , 5 
7 ,5 0 , 
Ι 0 , I 0 , o , 
6 , 
b , '■ 
6 , 
l l ■ 
l l , 8 , 5 
1 , 1 0 , 
0 , 1 , 
ο , Π , 
1 ,4 
ι a , 7 4 , 
2 3 , 
2 3 , 1 
U'. Η, η. 
0 , 
ft. 1 0 , 0 , 
1 ? , 
11 , .71 , 1 7 , 1 5 , 
1 7 , 9 1 5 , 
1 5 , 
11 , 1 1 , 1 1 , 1 7 , 
12 , 11 , 11 , 2 0 , 
' 9 6 : 
1 6 , 
6 , ? 9 , 
2 , 6 , 1 5, » 9 , 
1 3 , 
0 , 
7 , 
3 , L O , 
16 , 14 , 1 1 , 1 0 , 
3 , 0 , 
75, 
2 4 , 7 >, 1 6 , 
7 . 
25 , 1 3 , 4 
L Β, 9 , 
0 , 
4 , 5 
9 0 , 






































































Caf. de Produits 
1 QZT­SchlüfM. 
Cotfe TDC 
ι " T T 
A F f t . N . i r S ' » 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 6 9 Ï U 7 2 6 9 1 9 9 7 7 9 06 00 7 2 9 1 5 9 9 7 3 2 0 4 3 0 7 32 0960 7 34 06 09 7 38 1990 7 39 0170 
7 4 1 0 1 2 1 7 41 0 4 1 0 7 42 0500 7 4 8 0 1 2 0 7 4 9 1 6 1 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 1 1 9 9 7 5 3 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 6 0 0 7 56 07 30 7 6 0 0 5 6 0 7 6 7 0 3 L 1 7 6 3 0 2 0 0 
7 7 9 1 6 0 0 7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 3 9 9 9 7 7 3 4 0 9 0 
7 8 3 0 7 9 0 7 8 4 9 5 0 0 7 84 069? 7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 3 9 0 7 9 4 4 5 3 8 7 8452 11 7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 3 0 0 7 8 5 0 1 9 0 7 B51910 7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 2 9 0 7 8 5 2 3 9 0 7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 06 90 7 8 8 0 3 9 9 7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9978 10 7 9 6 0 2 3 0 7 9 9 0 2 1 0 7 9 9 0 3 0 0 7 99 06 00 
Nf?N CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. MAROC 
AC. PRÊLEV 
I 0 1 0 5 9 7 1 0 2 0 1 1 1 
ί 02Ο13Ο 
I 0497 14 
1 0402 15 
1 0 4 0 2 22 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 6 1 1 
1 109615 
Ι 10 06 39 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 3 
1 15 97 09 
1 17 0 7 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 9 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
Ι 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 9 7 6 0 
Ι 2 9 9 7 7 0 
1 2 3 0211 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 9 ? 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 6 0 



















1 1 4 
2 
1 












































I 4 8 6 
4 0 3 2 







3 0 5 
1195 
1151 










































1 1 9 
8 06 
1 2 4 











2 1 8 1 
5 




4 5 1 
·*■ S 










9 , 6 1 0 , 1 
8 , 
1 2 , 
1 2 , a 1 1 , 4 1 7 , 6 0 , 
0 , 
7 , 
1 2 , 





1 2 , 
1 6 , 
1 8 , 
8 , 0 , 5 , 7 1 8 , 




1 4 , 10 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 5 1 7 , 
8 , 
1 1 , 
1 1 , 1 2 , 
5 , 
1 1 , 1 0 , 
1 3 , 
7 , 
1 1 , 5 0 , 
0 , 
1 , 8 * 
0 , 9 0 , * 
Ι 3 , 3 »» 
1 2 , 
2 0 , 
7 0 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 3, 1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 6 , 




2 0 , 
6 5 , 
3 0 , 
3 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 1 , 
2 1 , 
2 8 , 
2 1 , 5 1 9 , 5 19 , 5 . 71 , 5 2 2 , 5 2 1 , 1 2 1 , 1 1 9 , Ι » 
8 , 
0 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 3 , 9 , 5 , 
β , 1 5 , 
2 2 , 
2 3 , 
U rap ru η g­Or/g/πβ 
Warenkategorie 




2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 2 1 5 ? 0 3 0 2 1 9 2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 2 1 2 0 3 0 3 2 3 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 d 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 7 0 1 1 3 2 0 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 2 0 7 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 4 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 ? 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 2 07 0191 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 3 1 1 2 0 7 0 3 1 5 2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 4 1 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 2 0 8 0 1 1 0 2 0 8 0 1 5 0 2 0 8 0 1 6 0 2 0 8 0 1 8 0 2 0 8 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 2 4 2 0 8 0 2 2 7 2 08 02 3 0 2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 4 2 1 2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 2 0 8 0 7 1 0 2 0 8 0 7 3 2 2 0808 11 2 0 8 0 8 1 5 2 0 8 0 9 0 0 2 0 8 1 0 1 0 2 0 8 1 0 9 0 2 0 8 1 1 1 0 2 0 8 1 1 9 0 2 0 8 1 2 2 0 2 0 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 7 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 5 2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 9 17 2 0 9 0 9 1 8 2 0 9 0 9 5 5 2 0 9 0 9 5 7 ? 0 9 1 0 1 1 2 0 9 1 0 Î 5 2 0 9 1 0 2 0 2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 8 0 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 1 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 1 0 2 1 2 0 8 3 1 2 1 2 0 8 5 0 2 12 08 90 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 9 4 3 0 2 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 160475 ? 1 6 0 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 160520 2 1 6 0 5 9 0 












1062 1123 S 
5** 
2C 
26'. 7 7 




871­? 56*7 É 
























l i a 
1 2 6 






5 3 1 6 9 
3 0 9 3 9 
1 352S 2135 
1609 
3303 5 2 8 









2 1 7 
1 5 










4 0 8 
2 0 7 5 0 415C 
4 3 2 
9 1 














1 4 4 29 
20 3 
1 5 
: 9 " 
5 
3 












1 1 * 
3 e 
1 
2 3 Ï 
1 
ac 3 
2 1 e 
5 0 f 
6 9 2 
1 2 " 
231 















1 1 9 2 6 7 6 6 2 79 t 1 
5 31 
5 1 
1 7 r 
1 8 4 699 l 1 6 
1 1 
1 0 8 
M 8­
a s s i *= g 1 * 
•5 ***■ ·* * 3 ­ 3 Cr? *Ö g o .■_ Õ 
= s ° ° 
Ο Ρ N 
M Q 
15 , 1 
1 5 , ; 1 0 , 
1 3 , ; 2 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
i e , : 1 2 , 
0 , 
a , ί 
0 , 
8 , 
1 0 , 
12 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
1 0 , 
8 , 
1 5 , 
21 , 
1 8 , 
1 0 , 
1 7 , 
13 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 3 , 
11 , 
1 8 , , 
2 0 , 
1 6 , 
1 0 , 
9 , 
1 6 . 
8 , 
6 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
1 , 




1 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 






2 5 , 
2 2 , 
1 6 , , 
1 4 , 
1 1 , 
1 8 , 
2 0 , 




1 8 , 
1 0 , ' 
0 , 
1 0 , 




1 0 , 
1 4 , 
17 , 
1 4 , 
20 , 






1 0 , 
3 , 
0 , 




0 , 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 1 6 , 
2 0 , 
22 , 
23 , 1 
603 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r a p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü a s 
Code TDC 
? ? 9 ? » 3 
7 9 0 7 4 0 
? 1­1029·· 
» 9 9 6 9 9 
» 9 0 7 3 ? 
7 7 0 4 0 1 
? » 0 5 ? 1 
? ? 0 5 » > 
2 2 9 5 3 Î 
7 7 0 5 4 7 
? 1 0 1 » 1 
7 3 9 4 9 0 
» 3 ' 5 9 ? 
2 1 9 6 1 ? 
» 3 0 6 9 9 
7 3 0 7 1 0 
9 5 9 Π 9 
* 5 * i 9 6 0 0 
0 S * * 7 1 0 
f 5 0 3 9 1 
*s*"*m 
9 5 1 3 1 9 
9 M 4 9 * . 
1 3 9 1 0 9 
ι ? 0 ? 9 ' * 
1 1 0 3 1 9 
1 3 1 Ì 3 1 
1 4 9 2 7 1 
14 9 2 2 » 
1 4 0 1 9 9 
1 4 » 5 M 
1 5 1 0 5 9 
1 5 1 1 1 0 
1 5 1 c 1 9 
· ! 05 0 ι 
2 2 0 ? ' * 5 
2 7 0 6 1 * * . 
7 . 0 9 5 ' : 
7 2 0 9 6 6 
7 2 0 9 8 9 
» 4 0 » ! 9 
5 » 6 0 1 1 9 
5 » 6 9 1 2 9 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 ) 0 3 1 ' * 
S Τ " > · 0 » ? 1 
■MIT . P F J n C . T t C 
7 » 5 0 1 1 2 
7 » 5 0 5 0 9 
7 7 5 0 6 1 0 
7 » 5 9 7 O O 
7 * > 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 ­ ­ 5 1 5 1 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 » 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 » 6 * 0 3 1 5 
7 * * 6 9 * * 3 0 
7 ? 6 0 » 9 9 
7 2 3 7 0 1 0 
7 7 8 7 P 8 3 
7 » 9 9 ? ?Q 
7 » 9 0 4 6 0 
7 » 9 0 6 1 9 
7 7 9 ? ? 9 0 
7 ? 9 ? 5 9 9 
7 ? 9 1 f o 0 
7 » 9 4 1 9 0 
7 » Γ 9 1 1 5 
7 ' 1 9 1 1 5 
7 M I M · * 
7 » 1 9 M 6 
7 1 1 9 5 1 8 
7 » ? 9 5 T i 
7 » 2 0 9 1 9 
7 » 1 9 1 1 1 
7 * M 9 1 ? 1 
» 3 3 0 1 2 8 
7 ­ι J, n ­ j m 
7 » 1 9 5 9 0 
7 » 3 0 6 9 0 
7 1 4 0 4 0 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 C 4 1 1 
7 » 7 Γ 7 5 3 
7 1 7 0 7 5 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 o l l e r t r a g 

























































» 8 C » 9 1 
" . 5 
3 9 3 
2 
2 5 5 4 13 04 




» 6 1 
5 2 4 2 
1 1 0 
1 9 > ; i 8 2471 
H 5 4 
19 
3 0 6 
7 2 5 
o , 
ι ■'· 
3 0 1 6 9 , 2 




















9 , 6 
11 , 2 
8 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 3 3 1 l 9 0 
7 3 3 1 9 9 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 1» 
7 1 9 1 7 9 ­ 5 
7 4 1 09 9 *< 
7 4 9 J 1 9 » 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 9 1 2 5 
7 4 1 9 7 1 9 
7 4 1 9 2 M 
7 4 1 9 3 9 ] 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 9 O 
7 4 1 0 8 9 0 
7 4 2 9 1 0 ­ 5 
7 4 ? 9 ? 1 0 
7 4 7 0 7 9 9 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 5 9 
7 4 ? η 4 " Ό 
7 4 - > θ 4 ' - η 
7 4 2 0 5 0 9 
7 4 7 9 6 1 9 
7 4 » 9 p * 0 
7 4 ? 9 2 1 9 
7 4 » 9 ? ? 0 
7 4 3 0 3 1 9 
7 4 1 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 * 1 
7 t,H2700 
7 4 4 » 3 *"* 
7 4 5 0 1 1 ' 
7 4 5 0 1 9 1 
7 4 5 9 ? 0 * . 
7 4 5 0 1 0 0 
7 ¿.5 0 4 9 0 
7 4 6 11 10 
7 4 6 0» 9 9 
7 4 7 9 1 7 9 
7 4 8 0 1 9 0 
7 ¿ 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 ? 9 0 
7 4 9 0 6 9 9 
7 4 9 1 0 9 0 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 9 9 9 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 n 
7 5 1 9 4 7 0 
7 5 7 0 2 0 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 9 7 9 9 
7 5 3 0 4 9 . O 
7 5 3 9 6 1 9 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 9 9 
7 5 5 9 9 1 0 
7 5 5 0 9 10 
7 5 6 9 1 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 9 5 9 0 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 10 
7 5 7 0 3 O 9 
7 5 7 0 4 9 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 9 
7 5 8 9 1 9 9 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 O 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 P 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 3 0 9 2 5 
7 5 8 1 9 7 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 9 O 1 1 9 
7 6 0 O l .> 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 0 0 4 * > 9 
7 6 9 0 4 9 9 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 9 0 5 9 ? 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 9 1 0 0 
7 6 1 9 7 7 0 
7 6 1 0 3 9 0 
7 6 1 9 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 ) 6 9 0 
7 6 1 0 8 9 " ' 
7 6 1 1 1 9 0 
7 6 ? 9 1 ? 9 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 ? 9 2 9 0 
7 6 2 9 3 1 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 3 9 ? 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





6 6 6 
4 0 1 
2 
21 1234 
6 5 i > 
5 
2 
? * 9 
3 
.7 7 4 
' . 7 
19 
83 24 1437 1 23 
2 4 7 6 
















2 9 , 
1 6 0 1 3 , 
9 8 1 5 , 
2 8 , 
1 2 3 , 13 20, 15 10, 5 
1 8 , 5 
1 1 4 , 
1 1 , '■ 
1 3 , 
7 1 3 , 2 13 , 10 13 , 1 3, 14 17, 
1 3, 
4 1 6 , 421 17, 134 17, 
5 1 9 1 7 , 
1 1 3 , 
l 1 4 , 
3 1 6 , 
1 0 , 5 10, 5 3 14, 12 14, 
3 0 1 9 , 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
" W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 















































































































7 9 7 06 99 
7 931110 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1 2 , 
2 3 , 2 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
1 1 « 
1 4 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 . 
7 , 5 
2 2 ' 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
■ 
1 
Ir/rep r u n g - Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. dm Produits 
"* 
1 G Z T - S c h l u s s 
1 CodeTDC 
I , 
, Η Α - O C 
7 9 9 0 4 ) 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NOM CL A S S . ΤΓ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 2 9 7 9 1 
9 4 S 9 7 9 0 
9 5 Θ 9 7 Π 0 
8 6 1 9 7 9 0 
8 6 2 9 7 9 0 
8 7 1 9 7 0 7 
8 9 0 9 7 0 9 
8 9 7 9 7 0 0 
. A L G*-P I e 
A G . Ρ * * *"L *"V 
I 9 4 0 3 9 0 
I 1 0 0 i o n 
1 1 5 0 7 0 5 
I 1 5 9 7 0 9 
1 2 9 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 2 0 
1 - * 0 Ο 7 1 ϊ 
1 2 9 0 7 1 6 
1 2 9 0 7 7 0 
1 2 » 0 2 1 3 
1 2 3 9 4 0 5 
A G . ΑΝ . 2 . Α 
? 9 1 0 6 9 Ο 
2 0 2 Ο 1 0 1 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 4 
2 9 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 Î R 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 9 3 0 3 1 » 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 * . 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 9 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 9 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 9 
2 9 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 R O 1 1 O 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 4 
2 9 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
? 9 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 O R 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
? 9 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 » 
2 0 8 0 7 7 1 
» 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 Π 9 0 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 Ι 0 7 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 9 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
? 1 2 0 R 9 0 
2 1 5 C 7 9 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 2 0 0 2 4 0 
7 » 0 0 2 6 0 
W e r t e 





1 2 6 3 9 7 
Γ 
7 1 8 
1 





8 8 5 
3 4 7 7 1 4 
7 0 4 
1 0 7 
5 1 
1 9 4 
4 1 
1 7 1 2 
7 8 
7 8 
ι 3 2 3 7 
1 2 









5 5 9 
1 
4 9 2 
9 4 
5 6 6 
1 3 9 0 
9 2 5 
6 3 
1 2 2 
ι 1 4 6 
8 5 
6 7 2 
2 6 8 








5 6 6 7 
3 
2 3 3 6 
3 6 4 4 
■ 3 
7 9 1 7 
5 ? 























7 0 3 





7 6 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
­** 8 
11 | { 
Ν ä 
»Β •3 " Ζ *■> υ Φ 
73 <­> 
(Μ 
9 , I 
0, ι ο, ι 4 2 S 1 3 , 4 * 
0 , 9 
0, 9 
0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
i , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , * 
3 7 6 C 8 1 0 , 8 * * 
4 9 2 4 , 
1 4 1 3 , 
1 0 2 0 , 
3 9 ? 0 , 
2 1 5 0 , 
4 7 9 2 3 , 
1 6 » 1 , 5 
1 5 1 9 , 5 
2 ? , 5 
6 8 0 2 1 , 1 
0 , 1 
1 3 2 3 2 3 , 1 * 
0 , 
1 1 1 3 , 
3 5 , 
Ι 1 4 , 
1 5 , 
0 , 
Ι 2 2 , 
1 1 5 , 
1 4 1 5 , 
5 6 1 0 , 
2 5 , 
8 9 1 8 , 
0 , 
0 , 
2 6 4 Í S , 
1 9 4 ? 1 , 
1 1 1 8 , 
1 ? 1 0 , 
1 7 , 
1 9 1 3 , . 
1 4 , 
1 4 1 7 , 
1 2 , 
8 1 1 3 , 
2 9 1 1 , . 
1 9 1 8 , , 
7 , 
1 9 , 
8 1 6 , 
2 3 6 , 
4 , 5 
? , 
1 5 , 
6 8 0 1 ? , 
3 , 
3 5 0 1 5 , 
7 2 9 2 0 , 
i s . 1 5 8 3 2 0 , 
4 8 , 
6 6 , 
3 1 6 , 
3 1 0 , 
5 2 ? , 
3 9 2 2 , 
0 , 
1 1 4 , 2 
5 2 5 , 
2 2 , 
» 4 , 7 ; 
i s , 1 6 , 
1 4 , 
6 1 1 , 
2 , 
1 9 , 6 
9 , 
1 0 , 
2 5 , 
0 , 
0 , 1 
1 5 , 
1 1 0 , 
0 , 
3 1 , 5 
2 6 Β , 
2 , 
0 , 
3 1 5 , 
1 3 0 , 
1 2 » , 
1 5 3 7 0 , 
J r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü » · . 
Code TDC 
I ■ψψ 
. ¿ . L G * ­ " ! ­
2 7 9 9 6 9 * » 
2 2 9 0 7 3 5 
2 2 2 9 4 0 9 
2 2 2 0 5 2 1 
? 2 » 9 5 7 5 
? 2 2 3 5 3 1 
2 7 2 9 5 1 5 
? 2 7 9 S 4 7 
2 7 3 * 1 7 1 9 
2 2 3 0 3 9 1 
7 ? ? 9 5 0 0 
W e r t e 




1 4 1 3 
5 
7 0 5 5 
1 3 
4 0 4 
6 8 3 
7 
3 0 
3 3 3 0 6 
O F " . Α**. . PR F L E V 
3 1 3 1 6 H 9 
3 1 9 9 1 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 9 
4 0 5 0 5 9 1 
4 O M ? O? 
4 1 1 0 1 9 0 
4 1 4 0 1 11 
4 1 4 9 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 9 2 2 1 
4 1 4 0 1 0 9 
4 1 4 15 1 9 
4 1 5 1 9 5 1 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 7 0 1 10 
4 7 ? 09 3 0 
4 2 » 0 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 ­ 0 
4 2 4 0 ? 4 0 
C F T A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 ? 6 » 1 2 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 1 9 1 ? 1 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 3 0 
5 7 3 9 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 OR 1 9 
A U T . p n . n r . T O C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 S 0 2 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 9 9 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 7 9 * 5 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 6 0 1 5 9 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 11 n 9 
7 2 6 0 3 11 
7 2 7 9 9 c o 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 9 5 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 3 5 0 9 0 
7 2 9 1 6 1 5 
7 3 0 0 2 10 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 U 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 4 9 6 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 7 S 5 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 9 9 7 9 1 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 9 1 2 9 0 
7 4 1 9 1 19 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 9 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 1 9 
7 4 4 2 3 t > 9 
7 4 5 9 ] m 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 9 3 0 ­ * 















1 0 4 
1 3 6 
2 
1 0 4 0 
1 4 4 9 
5 1 S 4 
2 
2 5 
5 6 0 6 
1 0 
6 9 
5 2 7 
3 1 
1 1 4 2 4 




9 7 ? 
2 7 
2 6 2 
7 4 
1 3 5 7 
1 0 
6 
5 6 * 1 5 3 1 
1 2 9 8 
9 4 6 
2 0 6 
1 4 ? 6 


















7 6 4 
3 4 9 6 
1 2 6 7 
7 1 
1 1 
1 4 6 7 
9 R 








1 2 4 
5 8 0 
Z o l l e r t r a g 






9 4 3 
2 
7 2 5 i 79 
ι 
9 
6 6 4 8 
3 
n to 
11 II  ! 
0 Ρ Ν Ó 
_ 
| | 11 
Õ υ 
•Ml 
2 3 , 1 
2 1 , S 
4 0 , 1 
1 9 , 3 ? 
4 5 , 9 2 
1 9 , 1 2 
5 5 , 6 2 
5 5 , 3 2 
1 6 , 5 
0 , 1 
? 9 , 4 2 
2 0 , * 
2 7 , 5 
1 2 , 1 
0 , * 
0 , 











1 9 7 1 8 5 , 
1 3 0 
6 7 6 
1 0 Ο 3 
1 
Ζ Ζ 4 
ι 





















9 5 , 6 
9 0 , 
6 5 , 
6 9 , ? * 
0 , 
0 , 












ο. 0 , ■ 
0 , 
0 , 










Ι , 5 
ο. 7, 2 
9 , 6 
7 , 8 
0 , 
β . 
4 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 
3 , 2 
3 , 2 
1 ? , 
1 2 , 8 
0 , 
0 , 9 , 3 
8 , 8 
1 7 , 6 
0 . 
9 , 







3 , 5 









1 6 , 
1 6 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e 7 D C 
ψψ —————— 
. A L G E R I F 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 9 1 0 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 Û 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 B 0 7 9 0 
7 6 3 1 6 3 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 U 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 d 0 1 3 0 
7 7 8 9 4 2 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 3 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 S 7 0 
7 8 2 0 S d 0 
7 8 1 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 H 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 C 0 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 I B 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 02 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 39 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 
4 7 3 
6 1 
1 
1 7 6 
5 
1 0 ι 8 1 
1 
1 0 0 
7 
2 ? 2 
4 




1 2 ι 



























1 1 2 

























































Z o l l e r t r a g 










■*■ 'G ' 3 












I O , 
5 7 1 2 , 
7 1 2 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
1 9 , 
9 , 
U 1 3 , 




1 0 , 
1 1 6 , 
6 9 7 1 1 , 8 
2 3 , 
1 1 2 0 , 
9 , 5 
2 1 5 , 
U , 5 
5 7 1 3 , 
1 7 , 
? 1 7 , 
4 1 4 , 
3 1 9 , 
3 d . 
0 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
8 * 7 , 5 
1 5 , 5 




5 1 0 , 
6 1 0 , 
5 , 5 






1 4 , 
0 , 
4 , 7 
0 , 
2 , 5 
0 , 
4 , 
1 6 , 5 
6 , 5 
3 6 , 5 
3 5 7 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 , 
2 7 , 
7 , 
6 , 
5 7 , 5 





4 6 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 * 
1 0 1 1 , 
1 5 , 5 
4 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
3 , 5 
1 1 0 , 5 
1 5 , 
9 * 
Ι 7 , 
5 , 
6 , 
3 8 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
6 , 
θ 1 1 , 
3 ΖΖ , n , 5 1 0 , 
3 1 2 , 
3 8 , 
1 5 , 
1 1 , 1 0 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 1 3 , 
6 , 5 1 






Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - Or igìne 
W a r e n k a t o g o n e 
Caí . de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I T T * ~ — — — — 
• A l <■· Γ* I " 
7 9 * 1 ? 1 ', 
7 9 , ' J ? 19 
7 9 4 r, 1 1 ι 
7 9 4 ··* 1 9 1 
7 9 4 Ο Ί Ο ) 
7 -1Ρ1 1 1 1 
7 ' Μ 1 1 9 1 
7 ' Κ ' 0 4 0 1 
7 9 9 0 5 9 ? 
Ν 9 ' Ι Γ Ι Δ*-*; . T r 
,< ι . . 'Ο**· *, 
9 S 9 9 7 0 ) 
Μ ' - * 9 7 Γ 1 
0 9 7 9 7 9 9 
. Τ Μ · Ι ι **, ι -
fif, , * 1 " Π - V 
1 Γ'Ηη4 3 0 
1 ' 5 4 0 4 ) 1 
1 Η 0 7*" t 
1 1 1 * * 1 · ' * ' 
1 1 1 - ) ? 9 1 
Ι 1 . 9 7 7 1 
1 1 5 9 7 » 5 
1 ι ·,** 7"< ) 
1 1 7 » * · ι 
1 » 9 9 5 1 1 
' »0 ? 5 4 ■ 
ί ?0 *./ , ? * 
1 'Γ 9 / 5 9 
1 ? ' 0 * > 7 5 
Ι » 9 * 6 7 1 
Ι 7' r 7 ι :\ 
1 ? Γ 9 7 » 0 
1 2 " 9 7 7 ? 
ι » 3 9 - * 1 1 
Λ 0 . " Ί . ? . Λ 
» O l 01 1 5 
? Ί 1 9 t 1 1 
? 9 ] 0 6 9 9 
? η - · . » / , ί ο 
? . 1 1 5 1 5 ^ 
2 Π ' 9 1 3 9 
7 9 1 0 1 f S 
? 9 ι ? 1 6 ' j 
? C 3 9 1 1-) 
2 **■ 3 0 1 9 5 
Ζ » > 9 ? 1 9 
7 9 10 7 11 
? r u ­5 2 b 1 
? 9 1 9 1 1 ? 
2 9 · o ι 21 
­> Π ?0­> 7 \ 
? ' 5 ? 1 ? 4 3 
? *» 1 i ' ­i i 
5 **·? 1 5 / 5 
» 0 1 0 1 6 5 
? 9 1 0 3 6 1 
» " 4 9 6 9 1 
? ? ' , 0 4 P 9 
7 , Η | ^ 5 
? » 6 9 1 3 1 
? * i / , * ) ? i ) 
? 9 6 9 ? 1 » 
? 0 6 9 4 S 1 
2 9 7 9 1 1 3 
? 9 7 ­ 1 1 5 
? 17 0 1 1 9 
? i / M ? ' 
? " 7 ? 1 1 7 
? f* 7 ­> ] 4 ι 
» 9 7 9 1 4 3 
? r 7 0 1 4 ï 
7 " ' 7 11 5 4 
? 9 7 9 1 S î 
? 9 7 0 1 6 1 
■* **■ 7 9 1 ί; , , 
? ** 7 9 1 7 1 
2 9 7 9 1 7 3 
? ' · 7 0 1 7 ή 
2 9 7 * 1 7 8 
» **- 7 ' *1 A3 
» 9 7 ? 1 8 7 
? ** 7 ? 1 8 1 
? 9 » ** 1 9 1 
* -./**> i - >q 
? 0 7 0 1 1 5 
τ» ? 7 ' ' * 4 Q 0 
7 C 7 C M ι 
2 9 7 » 5 9 1 
? ,? 7 -ι s η -ι 
? 9 * 9 1 1 9 
7 9 U P I -JO 
2 Ί 3 9 2 » 1 
-ι r , *** , -*-»^ 
» » ! ■ ­ > ? » ­ , 
? * * ­ 1 ' ? 7 
­> f '10 7 1 9 
» 91» I l 5 1 
*5 1 1 * 5 * 7 ) 
W e r t e 







4 4 9 
3 9 
4 7 





', ? s 







1 76 16 
? 9 7 
2 
■ 7 2 
9 
1 7 ? 
6 
1 3 
1 5 9 
7 
1 7 1 9 
2 9 1 1 · : 
3 7 
1 
1 4 1 
7 6 




4 3 4 
Ι 
1 






1 9 4 
1 1 4 
1 
­ » 9 
1 
2 1 
1 0 1 





! / * 1 1 1 
'■·. ¡ 
3 2 








1 7 9 
1 9 0 
7 1 9 
* ) 5 1 
1 0 
15<* 
1 4 S 7 
1 
1 ­ ­ 1 1 
5 9 
3 
Z o l l e r t r a g 




1 ­ . 3 3 




1 ) 7 7 
1 35 
1 
1 1 ' 
1 
ι 2 0 
1 
I C I 
2 
» 5 4 





























4 7 4 
1 
S 4 
7 1 9 
1 








_·. ο ο " 
Ν 
, 7 , 5 ! 
6 , 1 
1 ,**­ Ι 
1 ι , ί 
ί , 1 1 , 3 * 
9 , 9 
1 , 1 
1 , · ι 
1 , 9 
1 , * 
1 , 7 *7 
» * , ' ' 3 » 
9 , 
1 1 , 
? ο . 
6:5 , 
3 *· , 




zi, Î Ζ 0 , 9 * 




1 s , ι s , 1 5, 
Ι 4 , 
1 3 , 
1 ο , 
1 1 , 
» s , 
ï 3 , 
1 3 , 
ι ζ , 
1 0 , ο . ·. , » 7 , 
? , 
1 » . 
1 ? , 
7 4 , 
1 5 , 
" Ί , 
1 3 , 
1 ? , 
» , 1 
ι ο , 
1 * , * 
4 , 
1 7 , 
7 , 
? , 
ζ , 1 
6 , 
1 3 , 
1 , 
7 , 1 
',, ι 
5 , 
7 , 1 
1 9 , 1 
<-, ! 
6 , ] 
4 , 5 ] 
1 " , ; 
s , ] 
' " · , 1 ' ) . 1 
* ' · ] 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
ν τ 
. I T U " ; " 
? Of 1 ' , 19 
2 Οι­ ÍS 1 Ι 
2 0 9 9 ^ 1 ^ 
? **,« I S ' * "* 
? 9 8 0 5 ' * 9 
? n c ­ 5 7 1 0 
? OH ­57 7­5 
? ­» 9 0 t ' 11 
7 η ι η , ­ τ 
? O M ' ' C ' ­
? niu r o ? OH 1 1 * 9 
2 0 9 9 1 i t 
? 0 ' » ­ * 4 l * » 
2 Π« 0 4 6 9 
? o g i n ? ­ , 
? 0 9 1 9 7­, 
,» 11 » ' « ' 9 
2 1 ? 0 1 » ι 
2 1 2 0 1 ? ? 
2 ΐ ? ι , 4 4 
? 1 » 0 3 4 ' 
? 1 - ' · 3 - - , 
? Ι » " . * * » 
? 1 > Ί * Π 
? 1 ' 0 7 9 9 
? 1 » 1 3 Ι » 
? 12 H 3 1 
? 1 2 9 1 5 9 
? 1 ? 1 1 '.-1 
** 1 S 9 7 · , ι 
? Ι r i 9 4 71 
2 1 6 14 */ ι 
7 1 4 »5 -ί"· 
2 1 m i Ι"1 
? Ι · - ' !? ' - , 
? Ε* " 1 - ' ; · Ι Ί 
2 ? 9 Ί 2 ' . * : 
? 2 0 1 2 9 » 
? 2 * Ό » ι- ' 
» ? 9 ΐ 6 Γ Ί 
? ? 9 16 Π ' , 
2 ? 9 f>6 9*1 
2 ? ? ι > 4 Ι*· 
2 2 ? 9 5 Ι ! 
2 » 2 0 5 7 1 
-> **■ ■* )S "*5 
? 2 7-15 3 5 
? ? ? ' ΐ 5 - , 7 
? 2 3 9 1 n o 
2 ? ? . 14 9 » 
Τ " ? . , - * * , . η ς r 
? 1 7 » 4 9 * 1 
3 1 9 - 5 1 9 0 
A G . ·.'**- " 
4 9 S 1 3 1 9 
4 9*ί 1 ? 0 ι 
4 " S I 3 1 1 
4 9 5 1 Λ-ί ι 
4 0 5 14'*■'*· 
4 1 4 9 ( 1 ­ . 
4 1 ­ » " 4 * ­ 9 
4 1 4 0 5 Ι ­ * 
4 1 5 1 5 1 » 
4 2 1 9 4 9 0 
4 » " * 9 h 1 ' i 
4 2 4 9 2 4 0 
C r , ­ . 
S 2 6 ) 1 1 ) 
5 7 3 9 1 2 1 
5 7 1 » 3 " » 
5 7 3 9 1 ■ 5 
5 7 1 ) i t * 0 
5 7 1 9 7 1 * 
S 7 3 1 0 1 ' 
5 7 H 3 4 3 
A U T . r . p ­ 5 " , T T * 
7 ? 5 9 I 14 
7 ? S 9 ] ι * 
7 ? 5 0 3 " 0 
7 2 5 9 7 9 9 
7 2 5 l 0 9 *» 
7 7 5 ] 1 1 ι 
7 7 5 2 1 9 ) 
7 7 5 M 19 
7 7 4 M 5 0 
7 » 6 ) 1 6 » 
7 2 6 * 1 2 9 0 
7 2*­ 0 3 39 
7 7 7 9 0 9 0 
7 2 7 [ * *1 1 
7 ­57 19*­,­» 
7 2 7 1 1 1 ^ 
7 2 ­ î O ? 71 
7 ? · ) ­ . " ' ■ ' 
7 » » 0 1 J » 
7 3 1 1 3 1 5 
7 9 1 1 4 15 
7 3 1 15 i ­
7 ? * 5 5 * i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r, 
1 4 6 7 
3 1 
1 3 
1 2 1 7 
2 4 
? 






7 6 1 
2 3 1 
1 
1 






no 1 0 
s i 
5 9 
2 9 1 
1 4 
1 1 
4 9 7 
2 5 2 
» 0 
7 19 
5 0 6 
1 
1 7 9 
2 3 7 
l 
5 
4 ? 1 
8 8 7 
1 9 2 
4 8 
1 9 
2 3 9 1 7 
, C V . 
2 4 
3 3 
1 9 7 
6 
7 0 








1 2 4 ? 
4 4 9 9 
4 2 1 
1 2 6 
1 5 
1 0 5 
5 1 
1 1 2 6 
2 
u 2 5 7 
11 1 
1 
5 8 9 9 
3 8 
4 6 
l . * l l 
1 
6 8 9 
3 4 
5 7 
4 6 5 3 9 
2 2 7 2 
6 4 8 
n ? 0 
10 1 3 3ri » 
11 9 9 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









1 0 3 7 , 
» 7 , 
1 4 , 
( 1 4 2 5 , 
2 1 0 , 
1 9 , 
7 1 1 , 
? 7 0 , 
1 l , 2, 
9 , 6 
1 1 9 , 
1 2 , 
0 , 
5 8 2 5 , 
1 ? , 
0 , 
Í S 4 , 
si 
Z 1 0 , 
1, 
1 1 , s z n. 
1, 
5 9 , 
1 3 2 5 , 
5 9 2 0 , 
3 2 0 , 
S , 4 
5 , 4 
9 9 1 8 , 
5 0 2 0 , 
S 2 4 , 
1 5 3 2 2 , 
3 6 1 7 , 
? 3 , 
4 1 2 1 , 
I I S 4 0 , 
3 1 , 4 2 
1 1 9 , 3 » 
1 9 1 4 5 , 9 2 
4 9 1 5 5 , 6 » 
1 0 6 5 5 , 3 2 
0 , l 
0 , 1 
' . 1 5 6 1 7 , 4 * 
5 77, 1 
I l 1 2 , 1 










4 1 9 , 
2 7 3 1 0 5 , 2 
4 5 6 5 , l 
7 7 7 2 2 , 3 * 
0 , 




? 4 , 
6 1 6 , 
6 , 
3 7 1 , 4 + 
27 1 9 , 6 ? 




0 , : 
? 4 , 





0 , 1 
1 5 9 7 , ; 
3 ? 5 , 
1 , 5 1 
1 2 , 9 l 
0, 1 
8 , 3 
4 0 ? 4 , 8 ] 
0 , 
6 6 , 6 1 
3 , 2 1 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T » 
.T i i r i n r 
7 3 3 0 1 2 8 
7 1 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 Of. 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 ' j S 
7 3 8 1 1 9 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 9 4 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 7 0 5 0 1 
7 « , 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 S 0 
7 4 * » 9 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 3 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 11 
7 4 7 0 1 39 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 19 3 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 Γ 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 6 0 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 S 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 9 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 9 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 O . 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 2 5 0 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 5 C 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 4 0 6 Β Π 
7 8 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 6 9 9 
7 9 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 ­ J 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 H 4 2 3 3 J 
7 8 4 3 1 3 9 
7 M 4 3 5 2 5 
7 R 4 1 7 5 0 
7 8 * , 3 8 5 9 
7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 5 9 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 I S S 
4 












t l 5 
4 
3 
1 0 5 
1 1 3 
4 







5 3 0 










1 2 7 0 










1 1 0 
8 
6 6 
7 0 1 
6 4 4 
4 4 9 




















1 ι 4 
3 6 7 
2 9 
1 
2 0 8 9 
L 

















Z o l l e r t r a g 
























1 2 6 


























9 , 6 
1 1 , 2 
0 , 
9 , 3 






1 7 , 
7 , 5 
7 , 








1 6 , 
1 6 , 
1 ,1 









7 , 5 





1 3 , 
1 « , 
1 0 , 
1 1 , β ao. ι ' , 2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
β , 5 
1 0 , 
β . 
5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 ' , 
1 7 , 
1 7 . 
1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
Ι Ί , 
1 « , 
1 7 , 
θ , 




1 8 , , 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
7 , 5 
8 , 
2 1 , 2 
7 , 5 
?·,5 
1 8 , 
1 1 , 5 
8 , 






4 , 7 . 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 








3 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 
5 * 
5 , 1 
> > 
6 , 1 
606 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U tsp rung -On gine 
Warenkategorie 




■Ή — — — 
.TUN [ S I P 
7 P 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 50112 
7 R501 15 
7 3 5 0 1 9 0 
7 P50419 
7 8513 10 
7 Θ51530 
7 8 5 1 5 9 0 
7 Ö57290 7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 8 0 2 3 5 7 8 8 0 2 3 6 7 RR0310 7 8 8 0 3 9 0 7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 7 4 9 0 7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 7 9 9 9 7 92Ó600 7 9 7 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 9 7 9 4 C 1 9 0 7 9403O9 
7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 6 0 0 7 9 8 1 1 10 7 9 8 1 1 9 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 9 0 
NON CLASS. TO 
8 0 0 9 0 0 0 Β 3 7 9 7 0 0 8 4 2 9 7 0 1 8 4 9 9 7 0 0 8 5 1 9 7 0 0 θ 5 3 9 7 0 0 8 5 59 70 0 8 5 8 9 7 0 0 8 6 1 9 7 0 0 8 6 2 9 7 0 0 8 6 4 9 7 0 0 8 7 1 9 7 0 ? β 849 700 
8 9 0 9 7 0 0 8 9 5 9 7 0 0 8 9 8 9 7 C 0 
L I B Y E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 9 1 1 9 2 O2Ò430 2 0 3 0 1 5 1 2 9 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 2 6 0 ? O 7 0 5 9 1 2 0 8 0 1 1 0 2 0 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 2 9 0 2 1 2 0 1 0 0 ? 1 2 0 7 9 9 2 2 4 0 1 9 0 
AG.MOA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
CFCA 
5 7 6 0 1 1 9 5 7 3 0 3 5 0 
AUT .PROn.TOC 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 1 7 0 0 7 7 5 3 7 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 3 5 7 27 1069 7 271C79 7 7 7 1 1 1 9 7 »71199 7 32Ç960 7 3 9 0 7 9 0 7 40 1000 











1 8 ,s ι ? ? 
1 7 
1 1 Ζ 4 
ib 
7 ' 1 2 











1 G l 
4 0 
4 0 
ï 8 0 7 6 7 
C 














7 9 5 




1 4 ι 
9 
2 
3 3 0 
1 
3 6 6 
5 5 
1 9 7 
2 3 
2 2 0 
3 








































2 ­S il 
o e N Q 
_ 11 υ Φ 
ISI 
6 , 1 
6 , 5 1 7 , 1 6 , 1 
5 , 5 1 5 , 1 6 , 1 Ι 0 , ] 
6 , 5 1 0 , 1 
1 3 , ! 3 , 11 , : 1 2 , 1 1 2 * 1 
5 , 5 1 8 , 5 
5 , 
1 1 , 8 , 5 1 
1 0 , 
9 , 
1 3 , 6 , 5 1 
7 , 5 1 0 , 5 1 
7 , 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
1 1 , 8 , 
1 3 , 
1 4 , 
3 , 5 
3 , 
1 0 , 0 , 
0 , 
2 , 6 * 
9 , 9 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 9 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 0 , * 
8 , 1 * * 
1 8 , 
S , 
1 5 , 
1 5 , 
11 * 
2 , 
12 , 8 , 
9 , 
0 * 1 , 5 
2 5 , 1 ι , ι ■ 
9 , 1 
0 , 1 0 , * 




Τ » 7 , 
6 , 1 , 5 1 , 5 
1 2 , 1 7 , 6 






Caf. de Produits 




7 4 2 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 0 7 4 4 0 3 5 9 7 4 4 7 8 9 0 
7 49 0 1 9 0 7 5 3 010? 7 5 S 9 1 0 9 7 5 8 9 2 9 9 7 6 9 0 5 6 0 7 61 Ο?7 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 4 9 2 0 5 7 73 710.9 7 7 3 4 9 9 9 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 9 0 7 7È913S 7 θ»OS 10 7 8 7 0 5 8 9 
7 84 06 70 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 8 3 3 7 8 4 09 00 7 8 4 1 0 7 0 7 841 1 17 7 34 1 1 13 7 8422 33 
7 8 4 7 2 9 1 7 84 2 3 20 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 5 1 1 9 7 3 4 5 3 9 9 7 P45SSO 
7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 0 9 9 7 8 5 9 1 1 5 7 8 5 0 1 3 5 7 8 5 9 1 9 9 7 8 5 9 4 30 7 8 5 1 5 1 î 7 8515 15 7 8 5 1 6 90 7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3b 0390 7 89Ο5Ο0 7 99 14 90 7 9 017 00 7 9 0 7 9 0 0 7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 4 1 0 7 9 9 2 4 9 0 7 9 9 2 8 1 0 7 9 7 1 7 3 9 7 9 9 0 5 0 0 
NCN C L A ^ S . ΤΓ 
ß 9 0 9 0 0 0 
FGfPTF 
AG.PPPLFV 
1 1 9 0 6 1 ? 1 10***659 1 100795 
1 17 03 00 1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 ? 0 1 9 6 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 ? ? 2 0 3 Ή 24 
2 0 3 0 1 7 7 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 6 3 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
? 0701 Π 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 9 7 0 1 1 9 
2 07 0145 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 070 1 Π? 
2 07 0199 
? 0 7 9 4 1 0 
2 9 7 0 4 9 ? 
2 0 7 0 5 1-·* 
2 0 7 0 6 5 9 
2 03 9 130 
? 0 8 9 1 7 3 
7 09 0 199 
? 0 3 0 2 2 1 
2 nyo2?7 
2 0 P 9 2 5 0 























































178 4 467 
5 ? 
8 2 1 
1 0 
2 1 6 8 























3 2 3 
4 






















7, 5 1 
9 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ] 
1 0 , 5 1 
1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
8 , 1 
H, 1 
1 5, 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
6 , 5 
8 7 , 5 1 
1 1 . 1 
1 1 1 , 1 
4 5, ! 
6 , 1 
6 , 
5 6 , 
1 9 , ! 
5 , 5 ] 
3, 5 
5, 5 
6 , 5 I 
7 , 
1 10 , 5 
6 , 
5 , 
1 5, ï 5 , 5 l 6 , 
7 , 5 1 1 1 , 1 1 4 , 6 , 4 1 1 , 
l 1 2 , 
3 5 , 1 7, 8 , 5 B , 
1 6 , 5 
1 1 , 1 1 0 , ? 1 3 , 7 , 5 0 , 
78 0 , * 
0 , 9 0 , * 
82 0 , * * 
6 1 2 , 1 3 1 1 6 , 1 8, 
1409 6 5 , 755 2 1 , 7 3 0 2 34 , 6 * 
0 , 
l 1 0 , 0 , 
5 , 1 5 , 1 5 , 
2 1 5 . 
2 2 0 , 3 , 
0 , 2 4 , 1 7 , 
1 9 , 23 Í S , 18 2 1 , 
3 1 8 , 59 1 3, 1 13 , 6 5 7 1 2 , 
9 1 3 , 3 1 1 , 29 9 , 1 16 , 169 1 8 . 3 3 1 6 , » 4 , 5 6 , 
2 0 , 
2 , 
2 6 , 161 1 5 , 257 2 0 , 1 8 , 3 6 , 
Ursprung­Or/o/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
*■#*▼"' ' " ' ' 
FGYPTF 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 7 1 0 ? C8O9 00 
2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 9 1 1 2 9 9 0 9 1 8 2 09 1015 ? 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 8 0 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 9 0 2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 7 9 8 7 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 2 9 0 
4 130318 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 1 1 1 0 4 2 1 0 6 3 9 4 2 4 0 2 1 0 
CFCA 
5 7 3 0 3 1 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 3 9 0 7 2 709 00 7 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 1 1 9 7 2 8 5 0 9 0 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 3 ? 1 5 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 0 7 2 9 4 1 9 0 7 3 1 0 3 1 1 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 
7 37 04 11 
7 3 7 0 7 5 5 7 4 0 0 1 3 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 4 9 1 7 4109 00 
7 4 2 0 1 0 0 7 42 02 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 3 5 0 
7 4 9 0 1 0 0 7 49Π200 7 5002 00 
7 5 1 0 4 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 3 3 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 9 3 2 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5B02 04 7 S 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 
7 59 03 09 7 5904CO 7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 2 0 2 9 0 7 6 7 0 3 1 1 7 6 3 0 7 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 8 0 2 4 0 7 6 9 1 3 90 7 7 0 1 3 0 0 7 7102 99 7 7 1 1 1 0 0 












2 4 4 4 1 5 
1 

















5 8 8 
7 8 9 8 4 7 8 3 
1 1 










13 31 6 









1851 1 8 
4 0 7 1 7 2 2 9 6 7 5 
2 8 
2 9 6 0 6 3 271 
3266 4 1 
9 4 











3 5 8 
2 









■= C a= *­* V* " i — a (Λ *θ g o _·. o 
= S ­ 5 ° 
O g M ■** Q 
I O , 2 
1 0 , ? 2 5 , 1 39 11 , 1 
9 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 5 , 1 17 , 1 0 ■ 1 
1 8 , 1 1 0 , 1 12 1 , 5 ] 0 , ] 3 2 0 , 1 
22 , 0 , ι 0 , 1 14 96 8 , 8 * 
0 , j 0 . ! 
0« ι 0 , ! 0 , 
¿ , 5 0 , 2 1 ,5 1 6 3 , 6 9 0 , 14 4 , 1 * 
0 , 0 , * 
0 , 
3 , 5 
Ι * 
0 , 0 , 
55 7 , 1 , 5 
0 , 1 6 , 8 1 1 3 , 6 2 10 , 4 1 1 , 2 1 1 , 2 0 , 36 3 , 2 14 3 , 2 
0 , 
9 , 3 0 , 
0 , 0 , 3 , 3 , 5 0 , 
9 , 
7 , 5 3 7 , 0 , 0 , 
0 , 0 , 5 , 
1 1 3 , 0 , 0 , 0 , 1 6 , 5 0 , 0 , 1 1*5 1 4 , 2 6 , 4 2 4 7 , 29 1 3 , 
457 1 4 , 
3 8 , 8 8 , 0 , 0 , 1 1 1 , 6 
5 23 , 9 20 » 13 1 0 , 5 
8 , 5 
Ι 12 , 13 , Ι . 1 4 , 
17 , 17 , 19 , ? 8 , 0 , 8 , 1 7 , 2 1 , 2 4 1 5 , 5 0 , 0 , 
4 , 5 6 18 , 1 1 , 5 0 , 
607 



























' I 7 
Ì 
f 1 
! 7 I 
7 










7 4 1 f l f i 
74 199 1 76 0 »00 «»OSO» 9 3 0 4 9 0 8 1 0 7 9 0 **4CP13 94 08 34 1 4 0 r 7 l 9 4 1 0 1 1 341Π? 1 9 4 1 0 6 9 •>4 1070 841 117 3 4 115 0 9 4 2 » 9 1 8 4 2 3 2 9 P4 3490 9 4 3 5 » 5 9 4 3 8 3 0 «4 19 59 Π 4 5 3 9 1 84619*1 3SC115 8 5 0 1 3 t fl S 0 1 1S 9 S 01 9 0 9 ·* I 5 1 1 35 IS 10 PS 159 0 8* :1910 8 7 02 79 • ' 7 9 ? f U 
8 3 0 3 9 0 9*5 :810 
9 9 1 4 1 Ί 
9 ? 2 0 99 
*)9**4 I** 
90 24 10 
9 9 2 4 9 ? 
9Π--699 
9*» »9 19 
99 79 1 J, 
90 7999 
9 ? 9 6 0**' 
9 4 0 1 9 9 
940 309 
9 4 9 4 5 9 
9 ' 0 3 00 
9 9 0 4 0 1 
9 9 0 5 0 3 
9 9 0 6 0 0 
Cl *.**<. 












7 1 9 2 1 3 
AM . 2 .Λ 
9 1 0 6 9 0 
O60190 Γ 7 9 4 9 0 9 7 0 510 0 7 0 S 9 9 ι 7 0 1 0 0 1 2 0 3 4 4 12 0 799 
17 0 8 9 1 ' 1 0 4 9 0 » 1 0 6 9 0 
'!Γ)Α 
0 5 1 2 9 1 
1392 70 1 4 0 4 0 0 IS 1 1 19 














, Π Γ Ο Γ , 
»51790 
»6019 ï 2 7 1 9 1 1 3 5 0 4 0 0 4 1 9 1 1 ) 4 1 0 1 2 1 4 1 0 1 7 5 Hl 0 391 '« 2 C 2 9 1 5501 H e i o ? 7 i 4203 11 









1 5 1 2 
r , 95 3 5 7 8 5 2 
1 0 ·, η 7 5 7 6 7 10 
6 9 0 1 7 1 1 1 5 7 1 0 1 4 2 7 8 7 
5 1 s ; 
o õ 
¡s 
7 , 7 , Ι ? , 
6 , 5 5 , S ' ,'. 5 ,5 5 , 5 5 , 5 , 
1, ο , 0,9 





1 3 , 
0 , 2 0 , 1 6 , 
Urspiung­Or/o/ne 
7 
/ 7 r I 










7374 01 74 9 | 90 
7 , ­ ' ■ > ­ , 1 ■< 
8 4 l ti 6 ) B46 101 8 5 9 1 15 
8 5 01 8 S 
PS 1 V ' ι 87 O» »9 9 7 91 0 Ί 
9 114 11 
9 9 ] 4 9 ? 
99 7 9 99 
9 9 2 b 1 0 
99 96,19 
ΝΠΝ *"l.ßSS 







. "AU** ! TA'! 
AG. AN. 2 . *· 
2 0 1 9 , , 9 9 
2 0 3 0 1 12 
2 9­Ï91 19 2 9 3 9 1 o * . 2 0 » 0 1 S 5 7 0 30 1 7 8 2 0 3 9 1 8 9 2 9 1 1 1 9 3 2 Ol"»? 6 0 2 n i n i * 2 0 3 03 71 2 9 3 0 3 4 1 ? n ? 0 3 4 3 2 03 9 3 6 8 ? 0 7 05 10 ? OH 0 6 15 2 15 0 4 5 8 ? 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 7 5 ? 1 6 9 4 « 1 2 1 6 0 4 9 9 
2 16­*·590 
2 2 3 0 1 . 1 0 
0 5 1 4 0.) 1 3 9 2 19 1 1 0 2 9 9 15 1 5 1 0 
S 2 6 0 1 1 9 5 7 3 0 3 1 0 5 7 1 0 3 50 
AUT. PlCIt,.TOC 
7 2 6 0 1 9 9 7 7 7 19 0 9 7 3 9 3 1 9 7 7 4 1 01 21 7 4 1 0 4 9 1 7 4 4 0 3 50 
7 4 4 2 7 0 0 7 5 8 » 1 10 7 6 7 1 3 1 1 
7 74 9 6 2 0 7 78 0 1 3 0 7 86 0 9 50 7 8 7 0 » » 9 7 8 7 06 9O 7 8 7 1 9 9 0 7 37 14 39 
7 9 0 7 4 9 0 7 9 7 0 7 1 0 7 9 9 0 4 9 0 
NON Cl A S S . TOC 
8 0 0 9 0 ( 1 0 
. »ML ï 
AG.AM. 
019691 01 12 39 970145 070113 Π7 049 1 





6, I ì, 1 1, 10, 
10, 5 9, 5 6, 5 
33 0, 1 * 
ΖΖ, 
1 5, 
1 IO, o, 32 30, 
34 24, 
27 25, 8 20, 















Cat. de Produits 
I GZT­Schiüss. 
Code TDC 
0 7 0 6 5 0 0 6 0 1 5 0 0 8 0 1 9 9 0 8 9 9 0 0 1 2 0 1 0 0 1 5 0 7 7 0 2 3 0 4 9 0 
1 3 0 2 9 0 14 0 2 2 3 1 5 1 5 1 0 
AUT.PPOn.TOC 
7 3 3 0 1 1 1 7 4 0 0 1 3 0 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 2 1 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 5 9 0 7 5 8 0 1 1 0 7 6 2 0 3 1 1 7 7 0 1 9 5 0 7 d 4 5 2 9 0 7 8 7 0 2 2 9 7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS­
8 0 0 9 0 0 0 
.H .VHLTA 
AG.PRFLEV 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 










7 410121 7 410491 
7 430100 
7 440100 
7 4403 50 
7 442700 7 490100 
7 550100 
7 620311 
7 711650 7 741900 7 870229 7 990300 
7 990400 
7 990500 
ΝΠΝ C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
1 9 9 7 1 5 3 4 8 7 3 4 4 9 3 
2 1 34 7 1 
2 4 
1 1 6 1 2 
2 2 3 5 1 2 4 2 4 4 5 
5 , 5 1 1 , 13 , 
0 , 0 , 0 , 1 
7 2 2 , 6 a 
1 1 , 0 , 12 1 0 , 
0 , o , 3 , 5 0 , 
7 , 0 , 0 , 8 , 
4: 
1 1 , o , o . 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rapryng­Orlgine 
Warenkategor I β 
Cat. da Produits 
■Γ,,πο *"L FV 
01C690 020101 939139 9 3 0 3 4 3 070113 970145 0701 7 1 Γ70175 070193 970199 080222 P8P.230 030900 090290 Ρ 90419 991055 120100 1S0761 150770 23O490 »40190 












7 4 4 0 3 5 ) 
7 442700 
7 550190 









7 99 04 00 





A G . A N . 2 . A 
Ζ 
■ 






' I 7 
7 7 
7 I I 1 
7 
9 10690 









4 10171 419125 
550100 
•-.50590 580280 
620711 74 1900 









11.6 6 1 0 2 1 
2 1' > 




1 2 , 16 , 0 , 
9 , 7 , 
? 9 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
\ G . o * " ­ L r V 
1 0?93<?o 1 949219 1 110219 1 710675 
1 2 302 13 
A G . A M . 7 . 1 
2 «V Ob 3 0 7 01 16 90 ? 0391?» 7 0 39 160 2 93 9 1 ',4 2 03 9165 
2 9 ■,.•«166 
2 0 3 0 1 7 9 2 0301H» ? 010191 2 030191 2 03919<­2 039312 2 930341 2 030343 2 0 3*· 3 63 ? OS 15 90 ? 06 07 19 2 06 02 9') ? 070128 2 07012·· 2 97-Ί 11 
2 079141 
2 0 7 914 5 
? 07 0149 
2 07 0175 
2 07»193 
2 079199 
? 97 04 9 ) 
? 9 716 50 
2 98 0 110 
2 0Γ-9177 
? 03">19-) 
? 99 02 59 
2 9 8 9811 
2 03»8 IS 
2 09 09 00 
2 09Ol 1 1 
? 129191 
2 12 0791 
? 17 97 99 
2 17 0810 
2 l»O(5 90 
» 1 S 0419 
2 15 07 79 
2 159790 
? 16 14 71 
? 1 6 9 4 7 ? 
2 16 14 3 1 
2 169499 
2 16.1590 
2 2906 IS 
? ?391 19 
? 2102 39 
2 23 03 10 
2 21949? 







f l F I * . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 ? 
05050 ι 
P5 99 9Í) 
OK 1 ? 0 0 06 1 4 P 9 13 0 100 1 3 1? 30 1 V12 90 1493­9 14»519 15 11 10 1S 1 5 1 9 
2 5 0 7 I» 26 Ι Γ 9.9 » 6 9 1 9 9 
632 16 1 I 



















5* ' >, I l i 
I '., ! *. I 5, 
1 0, 1 3, 
14, 
7512 







PI, '·., 2S, '", 2 '  
1 1, 
o. 
I t *^ 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
ι 
1 






























7 7 7 
7 7 










3 1 9 i 19 
3194 10 










4 30100 440350 
440550 






5 5 0910 S 5093 0 
550999 
530490 6 Π0560 
610100 
610270 (.2 02 05 
629311 
620315 630200 
6 4 020 5 640270 7112 10 711610 
711650 710230 733500 
7-,01 00 7 59100 
770135 
7 80130 790130 
3 2 0510 
84Ο5Β0 840699 
340339 341060 
841070 84!150 841860 
841990 342291 
342320 




















2 090111 ? 120100 2 1507 7 0 7 2 30490 
AUT.P**90. TOC 
7 410121 7 14(1150 
7 442700 
7 550100 7 620311 




1 1 Rio I 1 5 
1 1 12 
6 0 0 
1 42 
0 , 1 5 , 14 , 
1 7 
i ι I 
I I 
5 II 
1 1 , 




1 7 , 1 ' , 1 7 , 
Β , 19 , 
ι , 
'.1 , 
2 0 , 
r. , 1:1 , 
! 1 , 
7 ,5 
13 , 
126 0 , 8 
609 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / 
G Z T - S c h l u s s . 
Code 7DC 
l?nl0 * 
t * ί * 7 > * 
1 7 0 7 9 9 
?·>-*5 9 ? 
4 1 9 1 1 1 
4 I O 1 ? I 
* « 7 0 4 9 ? 
7 " " I I P ι 
7 4 9 1 Τ * 
fl 50191 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
CU I " 
tf", . n 
9 3 9 1 i 2 
f 8 f I 5 0 
O'-" o m 
" • 9 0 2 9 ) 
1 ? 11 9 0 
Ï S P 7 7 l 
1 o 9 l 9 0 
2 6 P 1 9 9 
■'Í'. " » n i o 
ι π 4 ? ? 9 
» ? 0 1 11 
1 *= ** 1 » 3 
4 3 C 1 P O 
cHr.Hnn 
4 4 7 7 9 9 
A l C l ι » 
f­ Ό » 1 1 
71 0 7 1 *ι 
7 : > 0 1 .3 1 
" 4 * » f 2 " 
* 7 0 2 » » 
' J - 1 ? - · I 1 
9 0 2 9** 1 
9 9 0 4 9 ) 
Z o l l e r t r a g 







1 9 , 9 
1 0 Ρ 9 9 , 
4 9 , 
I S 1 1 , 
7 , 
1 7 , 
Ρ , 
η , 
» , * 
1 1 6 7 7 , 9 * * 
U r s p r u n g - O r / g / r t e 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 9 7 1 1 9 9 
? 9S 11 6 9 
? 9 1 0 * i s 
2 9 Í J 1 9 6 · * 
7 . v i 1 9 ­ ,7 
? n n l ι 7 1 
? 1 2 ' M O i 
? 1 9 11 10 
2 2 2 ­ 1 5 7 1 
2 » ' . i l * ' i 
AG . ' Π ', 
4 1*. l ' I ­ 1 
7 6 ­ 5 1 ?■> 
7H i l >*< 
AH ) f . 4 9 
84 11 ι.­: 
8 4 1 9 9 0 
f­ Η 5 S S 1 
8 S 9 1 9 ­ * 
Ν Γ · . Γ L I S * ; 
8 9 9 9 0 , Π 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
91 06 9 1 




1 p *5 1 1 9 
2 1 ?4 9 9 
5 7*931". 5 739 _'->.·, 
5 7 3 03 50 
AUT.P51*.T 
7 ? S , 0 5 0 9 
7 2 5 1 0 0 * 
7 2 7 0 9 0 1 
7 2 7 1 9 6 9 
7 3 7 17 r ' 3 






0 4 0 » 
9 1 1 1 
15 ·.' 9 
T>n­5 
n ? 1 *■ 
1 1 0 9 
1.» 1 ■» 
1 3 2 
1 Π 3 Ζ 









" 7 0 1 
m τ , 
Ti o 
1 17, 




? 0 , 
0 , 
¿9 5, 4 19, l 3 ?S, .' 
3 16, 8 2 1 , 11 19, 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
3F** IA 
7 1 Í S 7 9 
7 3 » 1 0 0 
7 3 2 5 0 9 
7 3 2 9 0 0 
7 . 3 1 0 0 0 
7 3 3 5 0 0 
7 3 4 0 9 0 
7 4 0 1 0 0 
7 5 0 1 GO 
7 6 0 1 3 S 
7 8 9 1 3 0 
7 9 0 1 3 0 
8 2 0 ? d 9 
3 4 O S 0 0 
9 4 0 6 1 1 
8 4 0 6 4 0 
8 4 0 6 8 0 
9 4 0 6 9 2 
3 4 0 6 9 5 
H 4 0 6 9 9 
H 4 1 0 6 0 
8 4 1 0 7 0 
8 4 1 1 1 7 
o 4 1 1 1 8 
8 4 1 1 5 Û 
AH 1 5 8 0 
8 4 1 6 0 0 
8 4 1 8 6 0 
9 4 2 1 1 0 
h ­ , 2 7 9 1 
8 4 5 2 3 0 
8 4 5 5 5 0 
8 4 5 6 0 0 
8 4 5 9 9 0 
8 4 6 1 9 0 
8 4 6 2 0 0 
8 4 6 3 0 0 
8 4 6 5 9 0 
3 5 0 1 1 2 
t l S O l 1 5 
8 5 0 1 9 0 
f16 0 9 5 0 
8 6 0 9 9 0 
α 7 0 2 2 9 
8 9 0 2 3 5 
8 8 O 3 9 0 
8 9 0 1 7 0 
d 9 0 1 9 0 
9 0 1 4 9 O 
9 0 1 5 0 0 
9 0 2 4 9 0 
9 9 2 5 0 0 
9 0 2 U 1 0 
9 0 2 8 9 0 
9 4 0 3 0 0 
9 9 O 6 0 O 
NC.N C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
. C . I V f l l R F 
A G . P R F L E V 
1 1 5 0 7 C 9 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 7 0 
l 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 9 
2 O 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 9 3 9 1 9 9 
2 0 3 Õ 2 33 
? 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 Π 3 6 8 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 9 1 3 9 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 o 0 ? 4 0 
? 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 * > 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






1 8 0 
1 9 








? , 5 





1 5 , 




A ,5 9 , 1 1 0 , 10 , 1 3 , 6 , 5 8 ,5 0 , 
2 
1 9 0 
1 
2 7 3 6 
2 
1 0 
3 6 7 
1 
2 2 3 














EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
y r a p r u n g - O r i ø / n a 
W a r a n k a t e o o r i e 
Cal. da Produite 
I αζτ-Schlíiaa. 
Cod. TDC 
', ι ΎΨ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. C . I V O I R E 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 C 1 9 9 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 O B 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 Θ 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 C C 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 * 9 0 
2 7 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
O E R . A G . P R E I . 
3 2 1 0 7 9 0 
Í G . N D A 
* 0 5 0 3 1 1 
r, 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 * 9 0 
C E C » 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 C 7 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * C 7 9 0 
7 * * 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
W a r t . 





3 6 3 
1 
1 8 1 5 3 
6 9 5 1 
2 4 























8 2 1 7 
7 8 2 
2 7 4 ? 
1 7 0 
5 6 3 7 5 
β 
3 4 
3 6 C 
? 
1 5 2 
1 
6 6 
1 8 3 6 C 8 









1 2 8 
2 6 
9 6 8 0 
5 0 8 6 
4 
2 





1 6 6 
1 
2 















1 1 9 1 1 7 
1 7 2 
8 6 6 2 
2 * 
5 1 
4 0 6 4 
4 3 
6 1 0 
1 8 
1 
Z o l l e r t r a g 




3 6 3 1 















7 4 0 
7 8 
6 5 Β 
3 4 









1 4 5 2 
6 1 0 
1 
















1 3 , ί 
1 6 , 
7 , 
9 , 
1 6 , 
7 , 
b. 
1 2 , 




2 , 5 
6 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
4 , 
2 5 , 
6 , 
1 2 , 
1 1 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 0 , ' 
1 0 , 
0 , 
5 , 
1 7 , 
0 , 









1 0 , 
2 4 , 
2 0 , 
5 , * 
5 , * 
3 0 , 
2 3 , 
2 1 , 
0 , 
3 4 , 8 
2 , 
9 , 4 » 
1 8 , 5 







1 , 5 
0 , 
1 5 , 
\ι·. 1 8 , 
1 3 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 




1 1 , 
1 2 , 
9 , 6 
1 4 , 4 






3 , 5 
1 5 , 











1 3 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 
U r e p r u n g - O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i · 
C«f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
"WW 
. C . l V i l l **F 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 9 9 I 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 9 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 9 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 9 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 Β 4 1 1 17 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 1 0 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 9 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 ö O 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 Ο 1 9 0 7 8 5 1 I 3 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 4 0 9 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
G H A N A 
A G . P P F L * " V 
1 0 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 3 0 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 9 1 7 3 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 6 5 0 
2 1 7 9 1 0 0 
2 1 2 9 3 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 2 0 0 
2 2 9 0 6 t » 9 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
A G . ΝΓΊΛ 
4 0 5 0 8 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











l i o . 
5 9 0 , 
1 0 , 
1 0 1 1 1 , 
7 3 , 
1 1 3 , 
3 8 8 7 0 , 
2 6 2 7 , 
1 1 3 * 
1 2 2 1 4 , 
I 1 5 , 
2 1 3 , 5 
2 8 0 4 8 1 7 , 
3 1 1 7 , 
4 1 1 9 , 
1 0 8 9 8 , 
1 9 , 
4 8 , 
1 I O , 5 
1 β . 
1 2 0 , 
I 8 , 
1 0 1 5 , 
1 1 4 , 
1 7 7 0 , 
1 1 8 , 
3 1 1 , 5 
2 8 , 5 
1 9 , 
9 7 1 0 , 
3 0 , 
1 0 4 , 
4 9 0 , 
3 0 , 
1 1 1 * 
2 6 , 
I 6 , 
5 , 
Ι 5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 5 , 
1 1 2 , 
2 7 , 
1 3 1 9 , 
1 3 , 5 
8 5 , 
3 9 , 
5 , 
2 5 , 5 
1 4 1 6 , 
1 7 , 5 
8 6 9 1 1 , 
1 8 , 
2 7 6 3 0 1 1 , 
3 1 2 , 
3 , 
1 3 5 0 , 
1 1 4 , 
1 1 1 , 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
2 1 3 , 
1 6 , 5 
4 1 1 3 , 
1 7 , 2 
4 8 , 5 
1 8 , 5 
2 2 0 , 
1 9 0 , 
1 4 4 6 0 1 5 7 3 0 , 4 * 
Κ 
1 0 9 0 , 9 
1 0 , 9 
Ι 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 2 0 , * 
3 5 8 7 4 0 2 3 4 6 8 6 , 5 * * 
2 3 1 6 , 1 
2 4 , 1 
1 1 6 ? 2 4 4 2 1 , Ι 
1 1 8 5 2 4 5 2 0 , 7 * 
1 1 0 , 
2 0 7 0 , 
2 9 , 
4 2 , 
9 1 9 , 6 
1 3 , 
6 8 0 , 
6 8 , 
3 0 3 6 3 1 6 4 0 5 , 4 
1 3 1 3 7 1 5 , 4 
2 3 , 
1 0 6 0 , 
6 0 Ι 2 , 
3 2 1 3 9 1 7 1 1 5 , 3 * 
0 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 




4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 5 1 1 I O 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
CFC f 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . O R f l P . T D C 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 1 7 0 7 5 5 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 Θ 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 9 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 9 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













S Ì Έ "o 
**¡ ­a (Λ *ö 
I I O _!_ O 
»S ° ° 
o 2 ·*· Ν Q 
I 0 , 1 
1 0 , ι 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
H O 2 1 , 5 
2 2 1 3 3 1 5 , 1 
9 4 1 1 1 3 1 2 , 1 
1 2 9 8 1 4 8 1 1 , 4 · 
9 2 0 , : 
2 2 0 , 
4 8 0 , 1 
1 6 2 0 , * 
ï l 5 0 , 1 
1 7 , 
1 8 , 1 
1 8 , 1 ' 
1 9 , 3 ; 
3 0 , 
3 0 , 
0 , 
2 0 2 6 6 0 , 
2 3 5 0 , 
1 9 0 , 
3 0 2 6 0 , 
5 , 
2 1 1 5 , 
7 , 
2 0 9 2 7 1 3 , 
1 7 , 
3 7 , 
3 6 3 7 , 
1 1 0 , 
1 8 1 3 , 
1 9 0 , 
1 0 , 
1 9 0 , 
? 1 3 , 
1 1 4 , 
Ι 1 9 , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
2 8 , 
1 4 , 4 
2930 0 , 
3 8 0 , ■ 
2 7 , 
3 8 , 
5 9 7 0 , 
0 , 
2 7 3 7 1 9 5 7 , 
4 5 5 1 2 , 
2 6 3 1 2 , 
1 1 2 , 
7 1 9 , 5 
4 5 2 4 , 7 
1 0 6 0 , 
1 ο . 
6 1 1 2 , 
1 7 , 
2 0 2 7 , 5 
2 6 , 
1 6 , 
7 5 , 
2 7 1 5 , 
5 5 , 
3 6 , 
7 5 , 
8 6 , 
8 5 . 
5 7 , 
1 1 3 , 
3 6 , 5 
1 1 1 * 
2 1 1 , 
1 1 3 , 
3 9 , 5 
2 1 6 , 
2 0 , 
3 0 9 1 9 2 4 2 0 , 8 * 
NON C L / * S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
• T 3 G n 
A G ­ P R F L F V 
1 1 1 0 3 5 0 
l 1 2 0 4 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 1 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 Ì 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
4 3 0 , ΐ 
4 3 0 , * 
6 6 0 9 7 2 3 4 8 3 , 6 * · 
2 4 1 6 7 2 8 , Ι 
1 0 , 1 
2 4 2 6 7 2 7 , 7 * 
6 1 0 , 1 
1 1 4 , 5 
Ι 1 5 , 
1 1 2 1 5 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 
6 2 2 5 , 
1 4 9 2 7 1 8 , 5 
611 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
I , „,. 
, Τ Ο Γ Ί 
? 16 9 2 9 9 
? - 1 7 0 6 S 1 
? 9 , ι 9 1 b 9 
2 " 5 0 1 7 1 
2 * » Η - 9 Π 
? " " 7 1 1 1 1 
2 η**·* 9 1 1 1 
» 9 9 0 a , 1 1 
2 f 1 9 0 4 1 9 
? 1 ? 9 1 9 1 
2 1 » 9 7 9 1 
7 1 6 ' * 6 Ό 
? i n n i η ι 
Γ Γ ? . 4 G . PC FL 
1 1 9 0 4 10 
A G . Ν " * * 
4 1 4 0 ? ? 1 
fiif- . ο ! * " Γ * . Τ 9 Γ . 
7 ? S 1 0 9 0 
7 " 'S * 5 ' 0 
7 1 0 9 5 9 9 
7 1 4 0 ? 9 0 
7 3 ' Γ 7 9 1 
7 4 1 9 1 * 1 · 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 6 5 9 
7 4 4 7 7 9 0 
7 4 8 1 6 1 9 
7 6 9 Γ 9 9 9 
7 c 5 » 1 0 0 
7 6 5 Γ 9 1 1 
7 5 3 1 9 4 9 
7 C: ί* 9 1 9 ? 
7 Μ Γ 5 6 0 
7 * 1*17 7 0 
7 * : 2 0 ? 9 Ί 
7 » - ? 9 3 1 Ι 
7 7 1 η 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 ""· ? 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 9 η 1 1 0 
7 fl409 9 9 
7 9 4 ? 1 1 1 
7 Π 4 9 8 5 - ' 
7 ι * * 4 4 7 * * 1 
7 α 4 4 ·* 0 9 
7 Π 4 5 9 9 9 
7 a S 0 Ι 1 S 
7 3 7 0 7 7 9 
7 «Ο 1 ? 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 Ο 9 0 1 ' * · 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 · ? 5 9 ï 
N O N CL ­'­SS . Τ Γ 
R r * 0 9 0 9 0 
. l Ä H 1 · 1 * FY 
I» G . Ρ Ρ Ή . -"V 
1 1 1 9 6 9 0 
Λ O . . " ! . 2 . Λ 
? Γ 1 9 ί, 9 ? 
2 9 * ( * í ¡ *19 
? ­ » 1 0 1 4 3 Ζ 9 7 9 1 9 9 
? Π 7 O f i 5 0 
2 * " 3 9 1 1 Ί 
? * 9 9 1 *■ 1 
2 9 1 0 1 1 1 
? * ι * *94 1 1 
2 r\904 ί ο 
7 1 2 9 1 0 0 
» 1 ? 0 ? 9 0 
2 1 S 9 7 1 9 
? 1 5 1 7 1 9 
? Ι 5 0 7 ι* Ι 
2 1 5 9 7 7 1 
7 5 / ? 4 7 5 
? 1 * · 0 5 9 1 
7 1 9 9 1 9 0 
*» - * * 9 4 9 ? 
2 - » 4 9 1 * * 0 
β G . · ι r 't 
4 1 9 9 4 0 9 
W e r t e 






I O 1 4 ? 
9 
7 
7 ? Hb 
1 ι 7 
1 7 1 4 0 
? 5 6 < - 9 
C V . 
5 1 C 
5 t C 
5 4 
5 f, 










9 1 6 
1 0 






































1 6 4 9 
i 
»ft Z9 1 0 
1 
6 1 
8 9 2 
1 d 4 9 
» 9 9 * 5 
1 
1 
7 6 8 5 
2 3 1 6 
4 6 
2 3 7 9 1 
4 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 6 4 
1 
1 
6 5 6 














1 7 8 6 
1 4R 
! 




1 4 6 
3 C C 
4 1 5 
1 2 
1 4 1 0 
I I **■ 'Β I I s ° 




1 3 , 1 
S , 
A , 
1 6 ,' , 
9 , 6 
1 ' , 
1 0 , Î 
1 ι , 
0 , 
7 9 » 
5 , 4 
iS , 4 * 
1 9 , 1 
1 » , ♦ 
9 , 1 
9 , * 
0 , 
0 t 
1 2 . 




1 s , 
1 i , 
9 f 
1 4 , 
9 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 7 , 









1 1 , 
S , 




1 9 , 5 
1 3 , 




9 , 1 ♦ 
0 , 9 
9 , * 
1 , 4 * * 
? 9 , 1 
1 , * 
9 , 
? 4 , 
1 9 , 
1 6 , 
2 0 , 
' ' » 6 
1 o, 1 9 , 
C , 




1 0 , 
? 4 , 
S *,H 
0 , 
7 5 a 
6 , 1 * 
l Z , 1 
9 , * 
J r s p r u n g ­ O r / g ine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
W' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
„ O A H )Mr­Y 
A U T . " D ! i n . n C 
7 2 5 0 7 9 1 
7 ? S 1 9 9 ? 
7 2 S 9 1 9 * · 
7 ? 7 * 9 9 0 
7 1 1 0 1 1 ' 
7 3 7 0 1 * » 0 
7 1 7 03 OO 
7 4 1 9 1 7 1 
7 4 4 2 7 0 9 
7 5 5 0 1 0 9 
7 6 » 9 1 1 1 
7 6 9 1 4 1 "* 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 3 1 9 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 O J 1 0 
7 8 7 9 5 1 9 
7 3 4 0 4 9 S 
7 8 4 » 3 Γ 1 
7 8 4 5 * > * » 0 
7 8 4 6 | 9 1 
7 3 S 9 1 1 5 
7 9 7 1 » 2 ° 7 Q A . 3 i . ­ ­ 1 
7 9 4 0 1 9 Π 
7 9 4 9 1 0 ) 
7 9 Í 0 4 9 0 
7 9 0 I 5 9 . I 
W e r t e 







7 8 7 
1 1 


















7 0 1 5 
N O N Γ L A S * * . T O C 
8 0 9 9 0 ' 1 0 
N I G** P I / * 
A G . P P , E L F V 
1 0 7 O o 9 9 1 1 1 9 1 9 9 
1 2 3 9 ? 1 3 
A G . A N . 2 . I 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 1 9 ] 1 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 9 3 9 1 S 0 
2 9 3 9 1 7 1 
7 0 3 0 5 9 0 
2 0 9 9 1 1 1 
? . 0 9 0 4 1 0 
2 0 9 0 4 6 0 
? 0 9 0 8 1 1 
2 9 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 9 9 19*37 
? 1 7 0 1 Γ Ό 
7 1 2 0 7 9 1 
? 1 ? 9 7 <* ? 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 9 7 6 1 
2 1 5 9 7 7 0 
? 1 8 9 1 9 0 
? 1 9 0 2 0 0 
7 2 0 9 6 1 5 
2 ? ? 9 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Α Γ . . Ν " * . 
4 O S O ? 1 ? 
4 0 5 9 p 0 9 
4 9 5 1 9 9 1 
4 1 1 9 1 9 9 
4 1 1 0 2 9 9 
4 1 4 9 ? ? 1 
4 1 4 1 » 0 0 
4 1 S 1 0 - - 0 
4 I S 1 1 1 *■ 
4 1 3 9 3 0 O 
4 1 8 0 4 OO 
4 ­>­*",q *,9 
C F C Λ 
5 2 6 9 1 19 
S 7 1 0 1 2 1 
S 7 1 9 7 ? ? 
5 7 1 0 9 1 9 
A U T . p u n n . T O C 
7 ­ï S . 0 4 0 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 7 4 0 1 SO 
7 2 6 O l 9 9 
7 2e; 9 3 n 
7 7 6 0 1 0 9 
7 ? 7 9Q 9 0 
7 7 7 1 0 1 1 
1 3 
1 3 
11 1 4 4 
1 
4 4 7 6 













3 6 8 
? 
5 3 8 4 8 
2 
2 0 
1 0 2 4 
1 2 0 7 
8 0 1 
3 6 5 1 1 
1 4 
1 
2 6 1 4 
1 4 





8 0 5 
4 
7 5 
4 1 1 
5 0 
3 0 7 3 
3 1 
4 5 6 7 
9 9 5 
1 8 1 
3 3 
1 0 




3 4 8 
2 7 
<,­* 6 9 7 6 7 5 
Z o l l e r t r a g 







1 4 3 9 
1 4 ) 










1 0 7 2 
1 
4 
2 9 7 9 
6 
3 
1 6 9 
H 




















1 1 . 1 
1 J , 6 





7 , S 
0 , : 
1 0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
A, s 
6 , 1 
6 , 5 
b, 
1 1 , 
1 1 , 
3 , S 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
4 , ft * * 
6 , 1 
9 , 1 
2 1 , l 








9 , 6 
1 0 , 
1 2 , 
1 5 , 
0 , 




1 , 5 
4 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
1 7 , 
0 , 
2 5 , 








4 , 5 
1 , 5 
1 5 , 
1 2 , 
2 7 , 2 
» , 6 * 
0 , 1 
4 , l 
4 , 1 
6 , 1 









U rsp rung ­Orvp / ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
•rt 
N I G F R Ι Λ 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 9 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 CO 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 3 9 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 3 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 Θ 0 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 1 
2 
2 
1 3 9 0 
4 3 7 
4 9 6 9 
1 7 3 
1 0 
2 5 0 2 
1 0 
1 
1 6 3 
9 
5 0 6 6 
2 2 







7 3 2 7 
2 6 
3 5 
1 1 8 4 
Ζ 
111 









7 2 0 5 8 5 
ΝΠΝ C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
. C A M F P f l U N 
A G . P B F L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 9 0 
1 6 4 
1 6 4 
8 2 8 2 1 1 
2 
2 
1 7 2 







Z o l l e r t r a g 















1 4 1 
3 8 1 0 









9 3 2 2 
6 1 2 




1 8 6 4 
5 5 
β 




3 0 3 
Ν to 







5 , 1 
1 1 * ι 






3 , 5 
5 , 
4 , 5 
0 * 




s , 1 
7 , 





1 3 , 
β * 






6 , 5 
9 , 
6 , 
1 2 , 









5 , 5 
6 , 
5 , 





5 . 5 
1 1 * 
1 0 , 
7 * 5 
8 t 
1 1 · 1 2 , 
7 * 
8 . 5 
6 * 5 
1 1 * 
1 0 , 
9 t 




0 . · 
0 , 9 
0 . * 
0 , 5 * · 
6 * 1 
2 8 · 1 
2 1 , 1 
2 1 1 * 
0 * 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 5 . 5 
1 6 , 5 
1 8 « 5 
1 3 . 2 
1 7 . 1 
1 6 * 1 
2 . 1 
6 » 1 
2 0 , 1 
9 · î 
β . 1 6 . 1 1 1 * 1 
6 , 1 
9 , 6 Ι 
1 3 , Ι 
1 5 , 1 
9 , 1 
612 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
**■ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C*t da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ψ 
„ Γ A M f ­ R n n ­ ' 
? 0 9 0 4 M 
2 0 9 0 6 1 0 
? 9 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 2­1 
2 1 7 Γ 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
7 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 C 7 S 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 3 9 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
? 20 0 6 1 S 
? » 3 9 1 0 0 
2 7 3 C 4 9 1 
2 7 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 O 0 
DEfP . AG . PR FL 
1 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 8 9 
A G ­ Ν Γ Λ 
4 9 5 0 9 0 1 
4 0 5 1 Γ Ο Ο 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 9 0 4 9 0 
4 » 1 0 2 1 9 
C F C A 
S 7 1 C 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P P O n . T Q C 
7 7 6 C 1 0 9 
7 7 6 0 3 9 0 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 1 0 4 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 S 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 C 7 1 0 
7 4 4 Γ 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 C O 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 3 2 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 8 0 0 7 4 7 0 1 2 O 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 O 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 C 5 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 9 6 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 3 4 0 6 8 0 
7 8 4 C 6 9 1 
7 Θ 4 0 8 3 9 
7 8 4 1 0 6 9 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 3 8 3 9 
7 S 4 4 C 9 9 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 * : 2 1 1 
7 9 4 5 3 0 9 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 C 8 1 0 
7 0 6 0 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 7 8 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 7 3 5 
7 9 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
W e r t e 










7 4 7 1 
6 
7 
4 9 5 4 2 
1 7 7 
1 5 
3 3 
5 5 1 
7 5 3 
8 7 1 
9 8 7 4 9 
F V . 
4 3 
2 6 4 1 




2 0 2 6 
7 6 9 7 
1 




2 l 3 
4 
1 5 3 6 
1 
1 0 6 
6 3 ? 
1 2 
4 
1 6 5 3 9 
1 7 ? ? 
9 4 




2 4 0 2 
Ζ 













3 9 2 



























Z o l l e r t r a g 










2 6 7 5 
1 0 
3 
ι ι» 2 1 8 
8 1 C 1 
4 
71 3 
7 1 7 
4 3 9 
9 2 4 






















β Ρ IM ¿ 
_ i­s •a C Έ. "Ο 
υ Φ 
**?"§ 
1 9 , 
1 0 , 
1 5 , 
0 , 




i o , 1 3 , 
5 , 4 
S , 4 
1 7 , 
0 , 
0 , 
1 5 , ; 
2 5 , 
3 , 2 + 
1 0 , 1 
2 7 , 5 




1 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 7 , 8 * 
0, ι 0, 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
3 , 2 
8 , 
0 , 
1 0 , 
9 , 
0 , 









1 3 , 
1 3 , 









1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
8 , 









9 , 5 
1 4 , 
5 , 







1 4 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
8 , 5 
5 , 
1 1 , 
1 1 , 
ι? , 1 2 , 
9 , 
1 0 , 
1 3 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
. r , v * * ­ ** I M · ' 
7 9 1 0 4 1 9 
7 9 4 0 3 9 9 
7 9 5 O l 1 ' ) 
7 9 9 0 3 9 9 
7 9 9 9 4 Ο 0 
7 9 0 OS 9 9 
W e r t e 








5 1 9 8 7 
NON C L A S S . Τ Γ | ­
8 9 0 9 0 9 9 
. C F NT H A F . 
A G . A N . ? . Λ 
? 9 1 0 1 3 1 
? 0 5 9 4 0 0 
? 0 7 9 1 4 S 
2 9 9 0 1 1 1 
2 0 9 9 4 1 1 
2 9 Q 9 4 1 3 2 0 9 9 4 1 9 
? 9 O 0 6 1 0 
2 1 2 0 7 0 1 
2 1 9 9 1 0 0 
2 2 3 0 1 9 9 
2 2 4 0 1 I O 
2 7 4 0 1 OO 
A G . 9 9 ·, 
4 OS 0 0 0 0 
4 9 5 1 9 9 0 
4 15 1 5 1 0 
C F C Λ 
5 7 1 1 5 9 3 
A U T . Ρ Ρ . Π 0 . T O C 
7 2 S 0 6 1 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 6 9 1 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 4 9 9 1 I O 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 9 5 3 0 
7 4 3 0 1 0 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 1 9 
7 4 4 1 5 9 9 
7 4 9 9 5 9 0 
7 5 * 9 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 5 9 9 1 9 
7 5 5 9 9 3 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 1 0 2 1 9 
7 8 7 0 3 9 9 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 4 9 9 9 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 1 2 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 9 5 9 0 
N C N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 O O O 
G U I N . F Q U . 
A G . A N . ? . A 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 3 9 1 n 
? 0 9 9 4 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
2 18 0 1 9 9 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 1 4 0 1 9 0 
A U T . P R 9 9 . * ­ 0 C 
7 2 5 2 4 0 0 
7 4 4 9 3 5 9 
3 1 
3 1 











1 6 2 
5 7 5 








ι 1 6 
8 
6 7 
3 1 6 
7 
8 9 
1 4 4 5 
4 6 0 
8 
2 
























1 1 1 
ι 1 
8 
2 7 5 
2 8 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 1 1 
1 1 7 1 1 
2 
1 0 0 2 
ï 
5 4 
1 4 4 
















1 0 , 5 
9 , 5 




3 , * 
0 , 9 
0 , * 
7 , 2 * * 
8 , 1 
1 , 1 
1 1 , 2 9 , 6 1 
1 0 , 4 
0 , 1 
1 0 , ι 
I O , 1 
0 , 1 
S , 4 1 
0, ι 1 5 , 2 
2 5 , ? 
1 0 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , * 
7 , 1 

















1 3 , 






1 1 , 
8 , 
7 , 5 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0, ι * 
0 , 9 
0 , * 
4 , 5 * * 
0 , 3 
9 , 6 1 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
5 , 4 1 
2 5 , 2 
0 , * 
0, ι 0 , * 
0 , 1 
ο, ι 0, * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
G U I N . F Q U . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
NUN C L A S S . TOC 
fl Û 0 9 0 0 0 
.GA 8 O N 
A G . P P f L F V 
1 0 4 0 2 2 7 
1 7 3 0 2 1 3 
A G . Λ ' , ' . 7 . A 
2 0 3 9 1 4 3 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 8 0 1 0 0 
A G . N O A 
4 0 5 1 0 0 0 
r.E­cA 
5 Zi.Ol 2 0 
A U T . P P O O . T D C 
7 » 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 6 2 2 1 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 3 0 
7 4 9 0 6 C 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 3 1 S 9 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 8 0 7 3 7 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NO*" C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. C O N G O B F A 
A G . P I " F L F V 
1 1 7 9 1 7 1 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 9 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 9 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 9 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 9 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 8 0 1 0 0 
? 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 4 9 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
1 
1 





1 0 5 3 
3 7 
4 4 
2 α 6 3 
4 0 0 4 
1 6 
1 6 
1 6 7 9 9 
1 6 7 9 9 
4 
6 9 3 7 
5 5 
4 3 2 3 7 
8 0 
3 
7 3 9 
1 
5 5 8 5 0 
9 1 
1 3 2 7 
1 3 1 6 





















1 3 6 6 7 7 
S 7 9 
8 3 8 
1 4 

















6 9 2 
Z o l l e r t r a g 







1 5 5 
2 6 0 
* 
4 0 
2 3 2 




8 5 7 
1 1 7 7 
4 6 3 
:>4­> 
3 

















— C ­C 











0 , *" 
0 , ♦ 
2 , 5 * * 
2 3 , 1 
2 1 , 
2 2 , 7 * 
1 3 , ' 
β , 
9 , 6 
0 , 
9 , 
5 , 4 
6 , 5 * 
0 , 
0 , * 
0 , 






9 , 1 8 , 4 
0 , 
0 , 












7 , 5 
5 , 
6 , 
1 , 5 
1 4 , 
5 , 
1 4 , 
3 , 
1 1 , 
5 , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 2 2 
0 , 
0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 8 · * 
3 0 , 
6 5 , 
2 1 , 




9 , 6 
1 5 , 
1 Ι . 5 
9 , 




1 4 , 
5 , 4 
22 , 
0 , 
1 5 , * 
2 5 , ; 
613 
Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / 
G Z T - S c h l ü s s 
\ Code TDC 




































4 9 C I 1 1 
*i 1 0 1 ? 1 
4 1 0 4 9 1 
4 3 0 1 9 9 
4 4 0 1 2 9 
4 4 0 3 τ 0 
4 4 1 4 9 0 
4 4 0 5 S Ί 
4 4 Γ 70 0 
4 , I 4 9 0 
4 4 1 5 8 9 
4 4 '7 * * · 1 
4 4 2 8 9 9 
■­­4010 0 
•"•59 1 9 ­ ) 
47 Α UI 
4 9 0 1 1 0 
» 1 9 ? 1 9 
7 1 C 7 0­1 
71 0 4 0 1 
7 1 1 5 2 1 
7 3 * *40O 
7 4 0 1 0 0 
f 8 0 l 1 '1 
7 O T 1 1 0 
' 4 1 1 1 7 
9 4 1 7 9 0 
« 4 4 Γ Ο 1 
• » 5 0 1 1 5 
A 4 1 S 1 Ί 
1 7 9 7 - 5 ) 
9 7 C O 0 ) 
o r o ? . ) 1 
9 9 9 7 1 1 
9 9 ? 4 9 0 
1 0 2 8 1 0 
9 9 7 0 9 1 
O O 2 9 1 1 
9 2 0 7 0 1 
O 4 0 1 9 1 
1 S 9 3 0 9 
9 9 9 4 " * 1 
' .L A S S 
Γ 0 9 Γ 0 0 
9 5 9 7 0 0 
. C n r i } ι Γ, 0 
*G.-V: . ? . Λ 
9 ? 0 1 7 5 
*"· 1 0 1 T ' 
9 5 9 4 O O 
■»601 1 9 
' * 7 0 5 9 1 
9 8 9 1 5 1 
» ' ■ O l i i 
9 9 0 ] 1 S 
9 9 0 1 1 7 
? ' ) ? » ! 0 
η >0»9*­ * 
9 9 0 4 1 1 
: τ ­ β ι ι 
* * 9 0 9 1 l 
1 7 9 1 0 0 
1 7 0 7 2 0 
1 ? * * 7 7 » 
1 2 Γ 7 9 1 
1 7 9 7 9 ' ' 
1 5 n 7 1 9 
1 5 * 7 3 9 
1 S Γ 76 1 
1 5 " 7 6 » 
1 ? 9 7 7 0 
1­10 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 5 6 ft 
1 9 5 
1 ! I 
4 . 3 4 6 3 
3 ° 
» 1 1 
1 2 
1 1 












1 ? 9 , 
o 2 1 , 
1 9 7 1 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
3 2 1 07 »9 
AG 
4 
·, 4 4 
■♦ 
4 




9 4 1 0 0 0 
1 3 9 ? t 1 
1 1 0 3 1 9 
1 ' 13 19 
1 4 » 1 31 
1 s 1 1 1 0 
7H 0? 1 1 
:,\ 
2 6 0 1 2 0 
7 1 0 3 1 0 
7 3 U S O 




















2 5 l î , 1 9 
7 6 9 1 4 1 
2 5 9 1 5 » 
?(·> 11 0 9 
2 6 13 3? 
2 6 ' » 3 ­ > 1 
2 9 Ζ7 ' 0 
2 9 n n 
2 9 ' , P 9 ' 1 
» 9 4 2 2 1 
? ' * ' «■ ' » 9 
11 OH I » 
37 0 1 10 
3 3 11 ?=5 
3 7 9 1 1 9 
1 7 0 4 1 1 
1 7 9 7 S I 
37 0 7 SS 
3 0 17 9 0 
4 0 9 1 2 » 
4 9 1 1 3 0 
4 0 1 2 5 9 
7 4 l O * * " ) ­ i 
7 4 1 1 4 9 ­ i 
7 4 3 » 1 9 0 
7 4 4 1 3 5 1 
7 4 4 ? 4 ' ? i . 
7 4 4 0 5 ^ 0 
7 4 4 1 1 1 ? 
7 4 4 1 4 9 ? 
7 4 4 15 ­1 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 C 2 1 ­ * ? 
7 4 4 7 7 0 ? 
7 4 0 0 1 9 1 
7 4 9 17 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 0 1 9 9 
7 4 9 * » 2 0 0 
7 S 3 U ? l 
7 5 5 11 9 9 
7 5 5 1 1 10 
7 5 7 9 3 9 0 
7 5 7 1 4 9 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 2 9 3 11 
7 6 7 0 4 » 0 
7 6 3 0? 3*1 
7 6 3 1 6 9 0 
7 6 0 ' 1 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 5 5 1 , ­ 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 Π 1 1 1 
7 7 6 0 1 15 
7 7 0 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 » 0 1 1 0 
7 8**· 9 1 ? . ? 
7 8 1 0 4 I f , 
7 9 1 0 4 2 1 
7 8 7 9 1 1 1 
7 8 ? 0*>99 
7 8 1 1 2 9 9 
7 8 4 15 9 0 
7 8 4 06 4 9 
7 8 4 0 4 ' Ί 
9 '. 9 1 / 1 
8 4 1 0 7 0 
9 4 I 9 -, -) 
12 
l 
1 6 7 
9 2 
1 1 2 
2 
5 4 0 
1 7 
8 1 7 0 
1 2 
17 1 









7 56 1 
1 
4 40 8 




■n -o J . o ■5 υ 
4 15, IO 2 5 , 









1 ί . 
/, ', ', Ι ' , 
! ', 1 ι. 
ο , 
ο , 







U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf , de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 





7 84 16 00 
7 841790 
7 84 1860 
7 842000 
7 8 4 7110 
7 34»29l 
7 842000 











7 8 50400 
7 8 51490 










7 9007 10 










7 99 0 3 00 
7 990400 
7 990500 




. P WANOA 
AG 
? 
• 2 ? 
/ • Z 7 
.' ? ? 
? 1 ·' 2 
AG 
4 
A N . 2 . A 
0 5 0 4 0 0 
0 7 0 1 4 5 
0 7 0 1 9 3 
0 7 0 1 9 9 
0 7 0 5 1 0 
0 8 0 1 3 0 
0 8 0 2 2 2 
0 8 0 2 7 0 
0 9 0 1 1 1 
0 9 0 1 1 5 
0 9 0 4 1 9 
1 2 0 1 0 0 
1 2 0 7 2 0 
2 3 0 1 1 0 
2 3 0 4 9 0 
NOA 
1 3 0 2 9 0 
CFC A 
5 7 3 1 5 8 9 
Λ U T . P R U D . 
/ I 













» 5 0 7 0 0 
2 6 0 1 9 9 
4 1 0 1 1 0 
4 1 0 1 2 1 
4 1 0 1 0 0 
4 3 0 2 1 0 
4 4 0 5 5 0 
4 8 19 0 0 
7 2 0 1 0 0 
8 5 0 1 1 5 
9 5 1 5 1 5 
3 7 0 2 2 9 
3 8 0 3 9 0 
9 0 " * 6 0 0 
9 0 2 8 1 0 
9 0 2 6 9 0 
9 9 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 1 






3 '. 1 0 
Ì 
ι 6 
Ι · , ι 5 Ι 2 










Ι Ι , 
Ι " » . 
1 1 , 
Ι 1 , ι . ι ι , I I , 
τ . 




2 0 , 
2 0 , 




0 , 5 , 5 1 4 , I I , 
1 , 
9 , 
1 7 , 
614 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
I J rep ru ng­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I Q Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
~ I 
.ΡΛ ' AN DA 
Ν Π Ν C L A S S . TO 
θ 0 0 9 0 9 9 
. B M P U M O I 
Α Γ , . Λ Ν . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 1 9 
? 9 5 0 4 0 0 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 9 3 
2 O 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 2 O 0 
2 1 2 C 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 O 7 7 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 P 1 9 0 
A U T . P P O n . T D C 
7 » 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 2 0 1 3 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 5 5 0 1 Π 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 5 15 1 3 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 9 
N O N C L A S S . TO 
8 9 0 9 0 0 0 
AΝGOL A 
A G . P R FL FV 
I 9 7 0 6 3 0 
1 1 1 C 1 9 1 
1 1 1 0 8 5 9 
A G . A N . 2 . A 
? 9 1 O 6 O 0 
2 0 1 0 1 6 0 
? 0 4 0 6 0 0 
7 0 7 O 5 1 0 
? 0 7 C 5 9 9 
? 0 8 Π 1 7 7 
2 0 8 1 1 9 0 
? 9 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 9 0 
? 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 f * 7 9 9 
2 1 2 0 8 0 0 
2 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
7 1 8 0 1 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . M C A 
4 0 5 0 8 f*'") 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 ? ? 3 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
CF.CA 
5 7 6 0 1 1 9 
S 7 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 3 6 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 






















1 3 9 
2 9 
2 
7 5 7 
6 6 









6 4 9 6 
6 5 ? 
4 
6 5 6 
1 1 






» 6 1 9 3 
2 2 
8 
5 4 A 
2 
7 8 
4 5 1 
1 
ι 4 4 0 
5 5 
7 8 0 
3 
1 6 1 
7 2 5 8 
9 ? 
2 3 3 






7 6 8 
»CB 
? 3 4 0 é 
1 5 1 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




¡? ■3 " 




0 , * 
2 C 7 2 , 9 * * 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 
9 , 1 
1 6 , ] 
4 , 5 1 
2 , 5 1 
6 , l 
3 5 ? 9 , 6 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 , 5 l 
8 1 0 , ] 
0 , 1 
2 5 , 2 
1 6 1 9 , 1 * 





0 , 1 
9 , o . 





1 1 1 , 
1 1 1 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
3 6 3 5 , 6 * * 
1 9 6 , 1 
8 , 1 
1 2 8 , 1 
4 0 6 , 1 * 
0 , 
7 3 8 » 2 , 
2 7 7 , 
3 4 , 5 
5 , 
2 , 5 
1 1 , 
7 5 1 4 9 , 6 
3 1 3 , 








? 4 , 
6 7 ? 4 , 
1 2 5 , 
9 5 , 4 
4 5 2 , 
0 , 
5 8 ? 5 , 







0 , * 
η, ι ο , 1 3 , 1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
1 
A N G O L A 
A U T . ι­*", f η . m r . 
7 2 5 1 6 1 ) 
7 2 5 7 4 9 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 9 1 6 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 9 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 9 1 ? Η 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 1 9 1 9 0 
7 4 4 9 3 5 0 
7 4 4 0 5 SO 
7 4 4 1 i 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 7 3 6 9 
7 4 4 ? 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 O 
7 4 7 9 1 3 0 
7 4 3 0 1 2 9 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 5 9 1 9 9 
7 5 5 0 7 9 9 
7 5 7 0 3 0 9 
7 5 7 0 4 0 9 
7 5 7 9 7 9 0 7 5 9 9 4 9 Π 
7 6 2 0 1 U 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 4 9 1 9 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 1 9 
7 8 4 1 1 18 
7 8 4 1 3 6 0 
7 3 4 5 5 O 0 
7 PS 0 1 15 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 9 l R l 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 9 7 4 1 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
NON C L A S S . T r 
8 0 0 9 0 9 9 
F T H i n p l *■ 
A G . P f ­ F . L r v 
1 0 ? 0 1 4 0 
A G . A N . 7 . Λ 
? 0 1 0 6 9 9 
2 9 2 9 4 9 1 
2 0 3 9 1 3 9 
2 0 3 9 1 H 9 
2 0 1 9 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 4 0 5 7 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 7 9 
? 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 4 1 ? 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 4 0 
7 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 9 ] 7 5 
7 0 7 0 1 3 8 
2 O 7 0 1 O 1 
? 0 7 0 1 0 1 
2 0 7 9 1 9 9 
2 0 7 0 4 0 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 9 9 
? 0 8 0 9 9 0 
2 OQ ) ] 11 
2 O O 0 4 19 
2 0 0 0 4 6 9 ? p o i o * » 
2 1 2 9 7 9 9 
2 1 6 9 ? ' M 
2 1 6 9 1 1 0 
2 2 3 0 1 I O 
2 2 3 0 4 0 0 
? 2 4 0 1 9 9 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 Ί 
4 0 5 0 3 9* . 
4 OS 0 9 9 ? 
4 0 5 1 2 0 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 3 7 6 1 
1 2 8 ? 
6 
7 
2 7 5 
3 7 
2 
1 1 2 6 6 
? 
9 0 
4 ' . 
4 3 






1 5 9 





I t ! 
2 7 7 0 1 » 
' . 9 (, 
a 1 


















7 7 8 2 0 
3 
3 















2 5 6 η 
1 5 
3 7 7 1 
: 2 8 
7 H C 
?Λ 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i ι 
11 — c 3 3 
s ; 
Õ Ρ r­· Q 
_ 




0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 2 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
3 1 1 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
5 1 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 * . 1 
1 5 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , : 
0 , 1 
1 s , 5 1 1 1 , 
ι β , : 0 , 
0 , 
0 , 
ι 4 , 2 : 
6 , 
5 , 
5 , 5 





I 1 ι , 
1 1 3 , 
1 3 , 1 
1 0 9 0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
1 1 1 9 4 , * * 
1 2 0 , 1 
1 1 1 , 1 * 
0 , 
0 , 
2 8 , 
1 1 5 , 
2 5 , 
8 , 
0 , 0 , 
3 , 
2 4 , 
1 0 , 
1 5 1 3 , 
1 1 4 , 
1 2 , 
1 1 1 , 
7 , 
1 0 , 
? 10 9 , 
6 1 6 , 
1 6 , 
1 7 0 4 , 5 
2, 
Ι 5, 
1 6 , 
1 1 , 
Γ.8 1 9 , 6 
1 1 0 , 
1 2 , ? 0 2 5 0 , 
8 1 , 5 
1 1 0 3 7 3 7 7 6 , 
1 4 1 0 , 
SS 0 , 
? 7 5 0 0 , 
5 1 2 5 , 
1 9 5 4 6 1 4 9 1 7 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
s υ , 1 
7 7 0 , 1 
U rap r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F TH i n n i C 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 7 4 0 7 2 0 
C FC A 
5 7 1 0 1 7 0 
A U T . P f t C l D . TDC 
7 2 5 0 5 C 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 0 2 1 9 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 Ο Ι Ο Ι 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 S 7 O 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 1 0 1 0 0 
7 4 ri 0 2 1 0 
7 4 4 2 7 0 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 ö 2 0 1 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 l l b 5 0 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 t > 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 0 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 9 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 H '. » 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 9 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 o < } Q 3 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Φ E to I­g J 












2 72 0 , l 
9 2 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 5 ? , 1 
4 6 1 l 0 , 2 * 
1 0 , 1 
l 0 , * 
0 , 1 
5 0 , 1 
6 , 1 
1 3 , 2 1 
3 1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 4 6 0 , 1 
1 4 0 2 0 , 
3 7 1 0 , 
2 0 , 1 
1 1 4 3 3 , \ 
3 8 8 1 4 3 , 5 1 
2 5 , . 
2 0 3 0 , 
6 4 1 4 , 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
1 7 , 4 7 5 0 , 
1 2 1 4 , 5 
3 7 , 
1 9 , 5 
1 9 , 
2 0 , 
9 1 7 0 , 
5 9 0 , 
5 1 1 1 , 8 
1 2 0 , 
3 3 , 
1 1 8 , 
1 1 1 , 5 
1 7 , 
3 8 , 
1 9 9 0 , 
6 0 , 
0 , 
2 7 0 , 
1 9 , 
1 0 1 1 1 , 
3 1 2 5 , 
1 6 , 
6 7 4 6 , 
7 1 8 , 
1 5 , 
4 6 , 
4 6 , 5 
2 7 , 
l ? 1 5 , 
1 7 , 
2 3 1 6 , 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
6 7 , 
4 1 1 , 
2 8 , 
1 1 1 , 
1 0 0 5 5 , 
9 1 1 3 , 
1 1 0 , 5 
6 1 8 , 5 
1 0 7 1 4 1 3 , 
5 7 , 5 
ί l'.l 
4 8 , 
4 9 , 5 
3 0 , 
1 0 , 
7. 0 , 
1 0 , 
8 2 4 9 5 3 0 , 6 * 
NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
. A F A P S - I S 
A G * ' h ' ■ '­ · 
2 0 1 0 u 9 0 
2 0 3 9 1 8 9 ? 0 d 02 9 0 
2 0 8 0 2 1 0 
2 1 6 0 7 5 1 
2 2 1 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
1 1 7 0 , 
1 1 7 0 , * 
2 8 3 8 5 1 4 5 6 5 , 1 * ♦ 
1 7 0 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
l 2 0 , 
7 9 2 1 2 6 , 
4 0 , 
1 0 1 2 1 2 0 , 4 * 
1 t« 0 , 
1 6 0 , * 
3 









J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 














7 5 9 1 14 
' . 1 0 1 1 0 
4 1 0 1 7 1 
4 1 0 7 1 0 
4 1 0 1 9 1 
4 1 0 1 0 9 
4 7 0 1 7 9 
rr ??<* ) 
7 1 0 2 1 0 
7 4 9 1 Π 1 
8 4 6 5 9 0 
8 7 0 2 0 1 
3 7 0 2 2 9 
CLA·-** . 




.S OM AL ΙΑ 
AC.AM.2.A 
2 010690 2 920499 ? 020699 ? 010160 2 030130 2 039112 ? 069115 2 079510 ? 080110 ? 08 0 7 70 2 OOOlll 2 160251 ? 169110 2 169471 ? 160475 ? »30490 
.*!**A 
9 5 10 0 0 051200 110790 11031? 130315 220635 220 810 
AUT . r > p n n . T n c 
7 75070O 
7 7517C0 7 260311 
7 »70810 
7 370755 7 190790 
7 400130 
7 4101 10 7 410121 
7 420290 
7 430100 7 410210 7 442190 
7 442700 7 481900 
7 440205 
7 711529 7 7 116 50 7 7?f*lC9 
7 740100 
7 760 115 7 78C130 7 84 19 60 
7 841901 










1 363 488 
3 




4,5 950 79, 1 6, 




1 2 , 
9 , 3 
1 7 ,6 
0 , 
7 , 5 
0 , 
2 2 8 9 2 2 , 6 * * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
. KF NY "V 
AG. PRCLÏ­
1 07»6 19 
1 119? 58 1 200655 1 ?90ο7? 1 20 Oft 7 5 1 200740 1 2007 70 1 230211 
A G . Λ Ν . 7 . A 
910690 030130 03 9 1 89 
03 1143 04 06 09 nc.9490 0697 19 06 031 1 060115 
06 0 » o n 9r,0440 060450 070121 070145 0 7 9171 07 019» 070199 07 04 19 079490 0705 19 070599 909130 08 0159 
OBOifr­n 
08 0173 080177 06 9199 
? 2 2 7 2 2 080250 ? 08 *?99 
? 089990 2 0Q9111 
? 09 07 10 2 090790 2 0904 11 ? 090419 2 099469 
2 09 04 70 2 091055 2 129100 
2 17 0120 Z 17 9 3 80 2 129719 2 120791 







DER. AG. PRFLF.V. 
3 2 1 0 7 9 0 
0503 10 05 OB 00 05 09 00 051000 05 12 00 051400 110100 130312 130315 130319 140131 140223 140400 140519 1 5 Π 1 0 
C FC A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O n . T D c 
250509 260199 260311 260300 294090 300190 300115 320119 330121 3_íOl2a 3J74O0 3*» 1199 400120 410110 410171 4 ΙΟΙ 75 410210 4 1 9 2 9 " 
58 7 144 172 
158 51 Χ 2 S 
10 5 10 9 
12 71 2 12 3 1 1 25 7 4 2 9 9 
6 1100 
16 10.· i s 
106 94 6 
1 31769 
1 0 1 , 
1 1 
117 











2 1 2 29 2 2 , 9 * 
0, 12, 7 4, 
1 7 , 2 0, 10, 
24 4, ' 1 5, »1 7 0 , 
7 3 3 3 9 , 6 
74 2 3 , 0 , 2 , 7807 8 , 8 





Caf. de Produits 
4 10 3 91 410399 410491 4 105 30 410530 410690 420100 420290 420420 4 20 5 00 410100 430210 410390 440200 440150 440525 440550 442320 44»400 442700 442890 460300 470211 480190 4 32199 490100 491000 491190 510100 531000 531110 540500 550100 550300 550930 570400 580110 59 12 00 610600 610700 620311 670219 701950 710210 7102 99 711100 711210 711525 730220 740100 740510 750100 760490 780130 820580 8306C0 840692 840839 84L060 841117 841150 841580 841990 843300 845300 845590 846190 850112 850Î15 850190 850600 851010 851130 851310 851990 852010 8702 29 870731 8707 50 880390 900200 900810 901490 902000 902490 902810 902890 902911 920600 921150 930100 940300 950310 950390 9505 99 970790 990300 990500 















1 1 , 
13, 16, 

























1 2 2 2 










f.' 6 , 
i t i 5 , 5 
1 5 . 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
b . 
ι-Η: β . 
5 , 
1 * · 1 1 0 , 
8 , 5 
6 , 5 2 li: 6 , 5 
l 3 · 
τ, 1 0 , 5 3 , 5 
s*. 
β , 5 
3 , 5 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Uraprung­Or /g /ne 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 GZT­Sch lüBs . 
1 Code TDC 
* f ­ ­ ■ ■ " — ­ ­ — ­
. O U G A N D A 
A G ■ AN . 2 . Λ 
? 0 1 0 6 9 0 
? 9 1 9 1 9 0 
? 0 4 9 7 0 0 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 7 9 1 4 5 
2 0 7 9 1 9 1 2 9 7 0 J 9 9 
2 9 R 9 1 5 0 
? 9 8 0 1 6 0 
? Γ Ο Ο Ι 1 1 
2 1 9 0 ? o 9 
2 0 9 0 4 1 9 
2 9 9 Γ 7 1 9 
2 1 2 0 i n o 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N · . A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 9 0 
4 1 1 0 3 1 9 
4 7 7 0 9 5 6 
A U T . P R U D . T O C 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7 9 3 5 1 5 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 9 6 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 5 S 0 1 0 O 
7 5 7 0 4 C O 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 5 2 9 7 7 4 0 1 0 9 
7 7 SO 1 0 0 
7 7 6 Q 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 8 C » 9 0 
7 9 0 1 9 0 * * · 
7 9 0 ? 9 1 1 
7 5 S 0 5 9 9 7 9 9 0 5 0 9 
NON C t A S S . ΤΓ 
θ Γ 9 9 0 0 0 
, Τ Α Ν Ζ Δ Ν I F 
A G ­ P R FL. FrV 
1 7 9 0 6 5 5 
1 ?r 0 6 8 1 
1 7 1 0 2 1 1 
AG . AN . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 9 3 0 1 1 9 
2 9 1 9 1 8 9 
2 0 3 0 3 1 2 
? O 4 0 6 9 9 
2 9 7 0 4 9 0 
2 0 7 9 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 9 0 1 11 
? 0 9 C 2 9 0 ? 9 9 9 4 1 9 
2 0 9 0 7 1 0 
2 9 9 C 8 1 9 
2 0 9 0 f. 8 0 
2 1 1 0 4 9 0 
? 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 2 9 
? 1 6 0 3 1 0 
7 1 8 0 1 0 0 
? 2 3 0 3 0 0 
2 7 1 9 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 C 9 
4 9 5 1 2 9 9 
4 Γ* 5 1 4 C 0 
4 1 3 0 1 0 1 
4 1 1 9 ? 9 ? 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 








9 4 1 0 
1 7 7 
7 
1 



















6 4 2 6 
2 
2 7 






















3 5 9 0 
4 6 0 
0 7 7 6 
4 6 4 
2 I 
Π 
1 7 7 
2 




7 2 7 
1 6 9 
9 
6 0 5 
9 4 7 
1 8 4 6 2 
5 
7 2 






Z o l l e r t r a g 









9 4 4 
1 
3 




1 6 7 
1 7 
Β 9 0 




2 1 7 









­= ­ο (Λ *α 
J­ ο 
Ο " 
9 , 1 
I S , s 
13, 
i i ' , ; 
9 , 
ί'. , 
9 , 6 
I 0 , 
1 5 , 
0 , 
"*4 , 
5 , 4 1 
2 5 , 7 
9 , 6 * 
π, 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 ? , 6 » 
0 , * 
0 , 
0 , 
1 3 , 6 
d ' 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 













1 1 , 
9 , 
0 , 1 
9 , * 
0 , 9 
0 , * 
4 , » * * 
7 2 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 8 * 
0 , 
3 , 
Í S , 
2 5 , 
2 7 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 ,5 
9 , 6 
9 , 
1 ο . 1 s , 9 , 
1 1 r 
0 , 
9 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
5 , 4 
0 , 
0 , 
2 5 , 









J r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d a T D C 
I ΎΎ 
. T A N / * \ Ν Ι *-
4 1 4 0 1 9 0 
4 14 9 7 2 3 
4 1 4 0 4 0 9 
A U T . · > Ρ η η . T O C 
7 2 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 2 5 17 0 0 
7 2 6 0 1 1 5 
7 2 6 9 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 1 0 1 2 3 
7 1 7 * » 5 9 9 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 Ι 9 ΐ 21 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 3 1 9 
7 4 1 ? 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 Í 0 4 1 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 ' * 4 9 0 
7 4 1 Π 5 3 9 
7 4 1 0 5 8 9 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 1 0 2 10 
7 4 4 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 9 
7 4 4 0 4 9 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 1 9 
7 4 4 2 3 ÍS 0 
7 4 4 ? <, 0 0 
7 4 4 7 5 0 0 
7 4 4 7 7 Ο 0 
7 S S O ] 0 0 
7 5 5 9 ? Ο Ο 
7 5 7 9 3 0 0 
7 5 f 9 4 0 0 
7 5 9 9 4 0 9 
7 6 7 . 9 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 7 1 Ί? 1 0 
7 71 ) ? ο 9 
7 7 1 ->9 1 1 
7 7 1 1 2 1 9 
7 7 ! 1 r» 1 9 
7 7 1 l b 5 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 9 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 9 1 1 5 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 9 4 0 6 9 0 
7 8 4 I O » 9 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 7 1 7 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 9 4 - i 5 5 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 5 1 0 
7 Θ5 15 9 9 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 6 9 O 
7 8 7 0 7 3 ] 
7 8 7 1 4 39 
7 9 0 9 9 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 7 0 9 9 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 7 0 6 0 9 
7 9 2 12 3 9 
7 9 4 o 3 n o 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 P 1 1 9 9 
7 9 9 0 3 9 0 
7 9 9 . 0 5 0 9 
Ν Π Ν C L A S S . Τ 
9 0 0 9 9 * . * 
8 9 8 9 7 . 1 0 
M A U R I C " 
A G . P R F L F V 
1 1 7 9 1 0 0 
A G . A * ! . ? . Λ 
7 0 1 9 6 9 9 
2 0 2 0 6 9 0 
2 0 9 9 1 1 9 
? 0 6 0 ? 9 9 
2 9 4 0 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν to 
ii ε -Μ 
Ι! 





? 0 , I 
1 5 9 0 , 1 
7 η , i 
7 0 3 3 0 , 4 * 
1 Ο , ι 
4 4 0 , 
1 1 7 0 , 
7 0 , 
8 4 o , : 
3 1 1 , 
3 5 1 3 , ? 1 
1 » , 2 ' 
5 · 1 5 1 9 , 
7 0 ? η . 1 0 7 1 0 , 
1 1 ? 9 9 , 
? 0, 
1 4 3 , 
ί S: 
4 fi 2 1 , S 
1 4 , 
1 4,5 
A4 9 , J 
1 4 , 5 
1 8 ? 6 , 5 
6 1 1 , 
4 0 , 
9 2 ϋ 0 , 
I f . I S , 
1 5 Ζ 7, ] 
1 7 , 5 
I 6 , 
1 0 3 7 7 , 
1 9 8 0 0 , 
3 0 , 
0 , 
7 9 0 5 0 , 
1 1 9 1 5 1 1 , 
1 3 1 8 , 
1 9 , 
2 4 7 0 , 
2 4 1 7 0 , 
7 2 0 , 
» 4 , S 
2 1 8 , 
1 1 1 , 5 
1 θ . 
1 7 0 4 0 , 
1 0 0 , ' 
1 1 ο . 
2 9 0 , 
4 5 , 
? 1 4 , 
2 9 , 
β t., 
1 5 , 5 
1 3 , S 
? S , 
I 1 0 , S 
1 5 , 
1 8 , S 
? 1 0 , 
6 1 1 3 , 
I 8 , 
U . 
1 2 , 
? 7 , 
β , 
1 1 0 , S 
1 8 , 5 
? b, 5 
l I O , 
2 1 3 , 
3 I O , 5 
? 7 , 5 
7 Β , 5 
1 8 , 5 
5 3 , 
1 9 ? 1 0 , 
1 5 0 , 
7 0 , 
1 7 4 7 9 4 1 0 , Ζ * 
C 
9 4 0 , 9 
1 0 , 9 
9 5 0 , * 
3 6 7 0 6 1 1 9 ? 3 , 0 * * 
3 2 » 5 1 4 t > 5 , 1 
B 7 2 5 1 4 f > 5 , * 
5 9 , 
4 1 2 4 , 
1 8 , 
1 1 3 , 
1 2 4 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
ΎΎ ■ 
H7UF Ι Γ Γ 
? 9 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 ? 1 9 
2 0 8 0 7 7 5 
? 0 b 0 h 9 0 
2 0 8 0 9 9 0 
2 0 9 0 2 9 0 
7 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
Γ 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 9 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 9 
Α Ο . Ν Π Α 
4 OS 1 2 9 9 
π r ί. 
5 ? 6 π J 1 9 
A U T . P R P n . T O C 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 1 1 7 
7 » 8 0 4 5 0 
7 3 1 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 - .4 0 1 5 0 
7 4 4 » 7 Γ 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 4 01 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 ( 1 1 3 5 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 1 2 1 0 0 
7 9 4 9 3 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
W e r t e 



































5 5 5 
NON C L A S S . TOC 
8 O J 9 0 0 0 
0 6 4 9 7 0 0 
ΜΠΖAMR ï OU 
A C . P P . t L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 6 75 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 1 0 2 1 1 
A G . A N . ? . A 
2 9 1 Oí . 9 0 
? i l 1 0 1 oO 
? 0 3 0 1 1 2 
2 0 1 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 5 1 0 
2 C7 0 5 9 9 
7 0 8 0 1 7 7 
7 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 1 0 
? 0 9 0 2 5 0 
? 0 9 0 7 7 0 
7 ,? fl 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 32 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 9 9 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 9 9 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 9 0 
» 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 2 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 8 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 3 8 
? 1 5 0 7 7 0 




1 5 7 7 
5 9 
4 1 7 1 














2 2 1 8 









1 1 1 7 
; 3 3 6 1 
4 
1 4 




4 1 2 
12 
8S 
Z o l l e r t r a g 










1 1 ­5 ä g c" 
1 1 0 
Ο Ο M ■**■ Q 
1 7 , 1 
1 6 , ! 
2 0 , I 
1 0 , I 
1 2 , ] 
2 1 1 , 
0 , Ι 
1 0 , 
7 1 0 , 
1 5 , | 
0 , ! 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
1 , 5 1 
ί. 7 , * 
0 , ι 
0 , * 
0 , 




Ι 3 , 2 




1 7 , 
1 1 8 , 
1 7 , 
2 4 1 5 , 






1 1 1 , 
8 , 5 
5 , 
β , 5 
9 Ι ο , 
1 8 6 , Β * 
s 
3 
0 , 9 
0, 9 
0 , * 
5 7 8 3 6 , 7 · * 
3 6 , 
1 7 1 9 , 
1 ο* 1 4 1 4 6 5 , 
3 2 4 , 
2 4 , 5 1 9 , I 
2 2 2 , 5 
2 1 , 
1 7 ) 8 2 8 , 1 * 
0 , 
? 2 2 , 
1 2 5 , 
3 1 8 , 
9 , 
4 4 , 5 
? 5 , 
5 5 2 , 5 
9 1 1 5 , 
4 2 0 , 
2 0 , 
1 8 , 
3 7 6 , 
1 4 , 
3 2.2 , 
. 1 0 , 
1 ι , 9 , 6 
1 1 9 9 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
2 6 , 
1 2 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 , 5 
? 1 5 , 
1 1 0 , 
1 9 2 1 , • 
617 
Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r on k a t e g o r i a 
Cal. de Produits 
Ι G Z T - S c h l u s s 
C o d e TDC 
I ▼τ 
■ - ■ / ƒ · . ,. I - j . i 
? ,* * ? ι **. ι 
2 » 1 , " 4 9 0 
? » i n n i * * 
? * 4 Γ 11 9 
2 * 4 * * 1 9 9 
* G . * r* Λ 
4 - * ? * * · * ' « 
4 9 5 ** 9 » » 
4 9 5 1 Ο"1 Ί 
4 » S 1 1 9 9 
4 »«, ι 7 9 0 
4 9 5 1 4 · " ! 
', 1 , 9 ? 0 9 
·, 1 1 0 3 1 ' » 
4 ' it Ζ 1 » 9 
4 ι 4 1 ? » 1 
4 1 4 0 5 1 ' 
4 1 5 1 5 1 0 
*■ *■ Γ ■ 
S 7 19 1 · , ? 
S 7 1 1 5 » 7 
Ί 7 ι 1 5 f - 1 
5 7 *■ 1 5 9 ι 
' . i r . p . ^ ­ . T i c 
? T S . 0 5 9 * 
7 » 5 9 6 1 1 
7 » ­ J 0 7 0 0 
7 ?■" 1 6 1 1 
7 ' S ? 4 *» 1 
7 .* c ? 6 π :; 
7 » 5 * 1 1 0 
7 » 5 Ί 1 ' ί · » 
7 ? *" » 2 9 0 
7 » f - 9 1" * l 
7 ? 6 0 1 5 9 
7 ? 6 0 1 9 9 
7 » ( . O M S 
7 2 ο 0 ? * * 7 
7 » ί , ο ι ο Ί 
7 2 9 2 1 - 7 1 
7 » 1 4 7 ? 1 
7 » 9 4 4 1 0 
7 1 2 0 1 1 0 
7 *■ ' 9 j ς 9 
7 » ? 0 4 1 1 
7 4 f* 9 1 f i 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 ί. <*, 9 7 η -t 
7 4 4 C 3 5 : 
7 ¿ f , C 4 " * 9 
7 £ . 4 0 5 5 1 • ¿ ¿ m * * 
7 4 ­ , 1 3 9 0 
7 4 4 "* 3 ft 1 
7 A 4 ? 7 9 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 S » * * » 9 9 
7 S 5 0 1 9 1 
7 5 5 0,» 9 1 
7 r 7 0 4 9 0 
7 r­ 7 C 7 1 1 
7 c­7f70A 
7 5 9 9 4 9 * 1 
7 6 1 9 7 7 1 
7 ^ 7 0 3 11 
7 4 9 0 2 4 0 
7 7 1 C ? 1 0 
/ / 1 0 2 9 ) 
7 7 1 0 » 5 1 
7 7 3 0 * * 5 3 
* 7 "· 1 1 4 1 
7 7 1 1 5 6 5 
7 7 "' 1 5 9 3 
7 ' 1 I 5 9 » 
7 7 4 0 1 9 0 7 7 5 9 1 " 1 
7 7 ( ,0 1 1 5 
7 7 · . 0 5 7 1 
7 ­ m p i 
7 9 4 0 6 9 1 
7 ■ : 4 l 4 ' * 0 
7 « 5 0 4 1 1 
7 " 5 I 5 1 5 7 ^ r, 1 q | .­) 
7 « S I T O I 
7 9 s » τ η 
7 ' ' O ? » 9 
7 - * 7 ί * . ? 8 θ 
7 9 0 1 9 9 1 
7 -j ? 7 9 1 * 
7 9 5 0 5 0 9 
7 9 9 9 5 0 0 
tn:ι "1 -«s*- . τ ' 
θ * * . * 9 n ^ o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 
1 4 9 
1 l l 
0 
0 1 3 7 
















? 3 8 
2 8 4 




5 P 5 
f ? 





1 4 1 6 
1 2 
1 4 
1 4 5 
1 1 0 ? 
4 
l 4 1 
1 
4 
» 1 7 4 
6 
5 
1 1 7 
1 4 
1 1 5 7 
7 5 1 
? 




4 9 4 9 
9 4 






1 4 1 
1 9 
1 1 7 




3 1 1 7 
4 6 7 9 
9 






ι ι 1 
3 




5 4 7 0 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
'. ' 1 7 7 6 4 
7 7 1 7 













1 5 3 
4 6 6 1 
·*· S 
­ *2 
s ë s 1 
Õ 5 N ¿5 




0 , 1 
i . 1 
3 4 , 8 ? 
l^S , ? 










0 , * 
1 , 1 7 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
r» , ? * 
) , 9  
0 , 9 , 
9 , 
0, 




0 , 9 , 
0 , 
0 , 
1 ' , t, 
' . , 4 







4 , 5 













1 3 , 
l 7 , 
8 , 
7 , 










8 , 0 , 
5 , 
1 9 , 1 4 , 
9 , 5 
5 , 5 
11 , 
η , 
1 1 , b ,5 
1 3 , 
9 , 
0 , 5 * 
0, 9 
0 , * 
9 , 6 * * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
1 
. M A Π A G Λ S r 
A G . P*"*"L " V 
l 9 ? M 11 1 n ? 9 l 1 ? 
1 9 2 0 1 1 9 
1 9 2 1 1 7 4 
1 0 7 0 1 2 6 
l 0 7 0 6 1 1 
1 1 9 0 6 19 1 1 1 »8 5 9 
1 1 7 9 1 7 1 
1 1 7 ) 1 0 0 
1 2 9 9 6 9 1 
A G . A N . ? . Λ 
7 9 1 0 4 9 9 
» 0 7 9 1 5 7 
? 0 7 9 1 7 3 2 9 ? ­ » l 7 5 
? 0 7 0 4 9 9 
2 0 1 9 1 31 
2 9 3 0 1 1 2 
2 0 1 9 1 4 1 ? 9 1 9 1 4 3 
7 9 3 9 1 6 6 
» 9 4 9 ^ 9 9 
? 0 6 9 1 19 
? 0 4 0 1 15 
? 0 ­ J 0 7 19 
? 0 6 0 ? O ? 
? 0 7 9 1 9 1 ? 9 7 *, s l n 
7 ^ 7 » S * ' > 
? Orí M 1 0 
* 9 > > i * , i 7 7 
? n a o i * » · ' 
» 9 3 9 7 1? ? OU 9 9 9 0 
? n o n 1 1 1 
? 0 9 9 1 1 1 
? 0 9 9 1 1 5 
? 0 9 9 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
? 9 9 9 4 7 0 
7 0 9 0 S 9 ? 
? 9 9 0 6 t 0 
2 0 0 r b s e 
2 n o ? 7 i o 
2 0 9 9 7 1 9 
2 1 2 9 1 9 , 0 
2 1 2 0 7 0 1 
2 1 7 9 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 ? 
? 1·* 07 1*1 
2 1 6 9 2 5 1 
2 1 4 0 1 1 0 
2 1 6 0 4 7 ? 
2 1 6 9 5 2 0 
? 1 6 1 5 9 0 
? 1 9 9 1 9 9 
2 2 0 0 2 9 ? 
2 2 9 9 » 9 9 
2 2 1 0 1 1 9 
? 7 3 9 4 9 0 
2 2 4 9 1 9 9 
0 e ■*­. I G . η π . E 
3 1 9 0 4 Π 0 
3 7 1 9 7 9 9 
A G . M O A 
4 9 1 0 1 O » 
4 0 5 9 2 0 0 
4 OS 9 9 0 0 
4 O S U O O 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 4 1 4 9 9 
4 14 9 1 1 9 
4 1 4 9 ] 5 1 
4 14 1 1 5 9 
4 1 4 9 1 7 1 
4 1 4 0 1 9 1 
4 1 4 0 ? » 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 9 3 V I 
4 1 5 0 6 9 0 
4 1S 1 5 1 0 
4 7 7 ­ 1 9 * ­ ? 
C ""C t. 
5 7 1 ) 2 1 1 
5 7 1 9 3 SO 
Λ Ί Τ . P O O * . . Τ o c 
7 2 5 0 4 9 9 
7 ? S 0 t , 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 7 4 0 0 
7 » 5 7 6 0 - 0 
7 2 5 17 9 9 
7 2 6 0 1 9 9 
7 » 6 9 1 1 9 
W e r t e 





2 3 2 1 
1 5 7 0 
1 0 9 
1 5 4 9 
2 3 9 
6 0 1 






2 2 7 
1 






5 7 7 
9 





7 5 9 7 6 
4 
6 
7 1 7 
1 
1 3 3 
1 4 0 5 
19 4 
6 
1 8 2 5 
3 
1 1 3 0 
6 3 6 
9 2 
3 9 
1 5 5 
3 6 1 9 




4 8 ? 
1 
9 6 
4 2 2 
7 1 3 9 
4 2 8 4 0 
LEV . 
0 8 0 
4 















1 7 9 
5 7 8 
1 9 5 9 
5 
1 




Ι Ο Ι 
1 7 
2 7 6 i 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ι 
' 1 4 
7 
5 6 t . 
7 
1 9 0 
1 9 1 










1 5 9 
2 
ι 4 






3 9 2 
19 
1 









5 3 5 




4 4 ) 
4 4 0 
ι-ι to 










2 0 , 
2 0 , 
»o', 
6 , 
1 ( 1 , 2 8 , 
9 0 , 
6 5 , 
2 4 , 1 
2 2 , 5 * 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , ; 
8 , 
2 5 , 
1 5 , 
ie, · 0 , 
2 7 , 
9 , 
1 0 , 
1 2 , 1 3 , 
1 6 , 
4 , S 
S , 
7 0 , 
? . S 
6 , 
Z.?., 
n , 9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 0 , ' 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
H t 5 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
1 . s 
0 , 
3 , 
2 6 , 
0 , 
2 4 , 
1 6 , 
2 0 , 
5 , 4 
2 4 , 
7 2 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
1 1 , 9 * 
1 0 , l 
1 8 , 5 















7 , 5 
0 , 
7 t ) , 1 » 
22, 5 * 
4 , l 
0 , 1 









U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼ ▼ 
. M Ä O A G A SC 
7 1 3 0 1 2 1 
7 3 3 9 1 7 8 
7 3 3 0 1 19 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 C 0 9 C 0 
7 4 1 0 1 I O 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 L 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 ΰ 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 CO 
7 o l O l O O 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 9 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 30 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 Ö 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 3 7 0 7 2 9 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 9 0 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 3 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
ΝΠΝ C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
. R E U N I O N 
A G . P F F L F V 
l 0 2 0 1 2 6 
l 1 0 9 5 9 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 5 0 







9 2 7 













2 9 3 






5 5 0 
1 ? 2 
3 














3 2 9 
1 0 
1 












































6 9 1 0 1 
1 9 
Z o l l e r t r a g 


























1 5 9 























3 , 2 
3 , 2 1 
6 , 4 1 
0 , 
9 , 6 
1 8 , 4 1 






7 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 1 
4 , 
7 , 




5 , 5 
6 , 
1 0 , 
3 , 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
0 , 
0 * 
0 , 1 3 , 
1 4 , 
0 , 
1 3 , 
9 , 
1 7 , 
1 7 , 
8 , 
7 , 
4 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 




4 , 5 





7 , 5 




5 , 5 
U , 
3 , 5 












7 , 5 
1 4 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
β * 
Β , 5 
5 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 , 2 * 
0 , 
0 , * 
1 1 , 8 * ♦ 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 











1 160241 1 170171 I 1 7 0 1 7 9 1 1 7 0 3 0 0 1 2 0 0 6 5 5 1 7 0 0 6 7 5 1 2C0681 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 6 0 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 7 9 0 2 0 8 0 1 5 0 2 0 8 0 1 9 9 2 09 011 1 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 09C500 2 1 2 0 1 0 0 2 160475 2 160490 2 1 6 0 5 9 0 2 2 0 0 2 9 8 2 2 4 0 1 9 0 
CFP­ A G . PREL 
7) 2 1 0 7 9 0 
AG.NnA 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 9 0 * 1 4 0 2 2 3 4 2 1 0 4 9 0 4 2 2 0 9 5 2 4 2209 53 
AUT.PROC.TOC 
7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 3 3 0 1 3 9 7 4 1 0 1 2 1 7 4 2 0 3 1 0 7 4 3 0 3 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 2 3 2 0 7 4 4 2 3 6 0 7 4 7 0 1 2 1 7 4 9 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 6 5 0 4 1 1 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 6 3 0 0 7 8 7 0 2 2 9 7 9 0 1490 7 9 0 2 0 0 0 7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . TD 
8 0 0 9 0 0 0 8 6 0 9 7 0 0 
. C O H O R T S 
AG.PREL EV 
1 0 7 0 6 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 4 1 1 2 09C500 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 50 2 0 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 2 1 8 0 1 0 0 
«G.NCA 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROO.TDC 







3 6 6 6 0 1 4 3 



















4 9 1 








1922 1 9 39 






















2 9 4 2 
C 
2 1 3 
4 3 3 8 2 
7 8 
2 0 5 
6 1 
5 3 2 
3 2 
9 1 4 
1135 






294Θ8 1 1 4 
6 2 1 
4 


































2 6 , 
8 0 , 
8 0 , 
6 5 , 
22 , 
7 4 , 
2 4 , 
7 9 , 6 ♦ 
0 , 
2 2 , 
1 3 , 
2 0 , 
9 , 
6 , 
9 , 6 
9 , 
1 0 , ­I l . 5 0 , 
2 4 , 
2 0 , 
2 0 , 
27 , 2 5 , 
1 3 , » 
1 8 , 5 2 0 , » 
2 , 1 
0 , 1 0 , 1 1 8 , 1 4 2 , 4 2 7 6 , 1 2 7 5 , 6 · 
3 , 2 




9 , 5 
0 , 











11 , 8 , 5 
6 , 5 
11 , 
0 , 
2 , 7 * 
0 , 9 0 , 9 0 , ♦ 
7 3 , 4 »» 
6 , 1 
0 , * 
9 , 6 
1 0 , < U , 5 1 0 , 1 3 , 1 5 , 
0 , 
5 , 4 
1 2 , 8 · 
0 , 1 0 , » 
3 , 2 1 3 , 2 1 0 , 1 7 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 4 7 0 1 2 1 
7 57 04 00 7 6 2 0 3 1 1 7 74 0 1 0 0 7 8 7 02 29 7 9 9 0 5 0 0 
ZAMBIF 
AG.PRELEV 
1 2 1 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 6 9 2 0 9 0 7 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 2 3 0 3 0 0 2 ? 3 04 90 2 74Q110 7 24Ó109 
AG.MD A 
4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 0 9 0 4 1 4 0 1 3 1 
CECA 
5 7 3 1 1 13 
AUT.PROD.TDC 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 7 3Θ1437 7 4 0 1 1 9 9 7 4 1 0 1 IO 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4405 50 7 4 4 2 7 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 7 0 7 1 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 1 5 2 5 7 74 0 1 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 1 7 7 8 0 1 IO 7 7 9 0 1 1 0 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 1 1 8 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 9 9 0 7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 7 8 5 1 5 9 0 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 2 1 1 1 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 6 9 0 7 8 8 0 3 9 0 7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 B 9 0 7 9 1 0 6 00 
7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 9 7 9 4 0 1 9 0 
NON CLASS. Tt 
8 0O9000 
RHODE S I r 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 2 08 99 00 















7 0 5 
l 
4 6 
3 0 9 
2 1 2 
8 1 2 
1 9 
19 
























1 6 4 
2 0 8 7 2 1 
c 
77Î 

































5 ­S ë s
s ° 






0 , 1 8 , 1 0 , 1 1 1 , 1 0 , ι 3, « 
6 , 9 * * 
2 1 , 1 2 1 , 7 « 
7 2 , 1 1 5 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 1 5 , 2 2 5 , 2 
1 3 , 2 · 
0 , ι 0 , 1 0 , 1 
0 , · 
6 , 1 7 , 4 « 
0 , 1 
β , ι 1 1 , 8 1 9 , 1 0* 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 7, 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 7 , 5 1 0 , 1 8 , 1 β , 1 0 , 4 4 , 5 1 4 , 7 2 4 , 2 2 9 , 1 6 , 1 5 , 1 1 0 , 5 1 
6 , 1 5 , 5 1 
ι· Ι 7 , 5 1 1 4 , Ι 
7 , 1 1 3 , 1 6 , 5 1 β , 1 
1 1 , 1 1 2 , 1 5 , 1 1 3 , 1 
1 0 , 
1 0 , 5 1 8 , 5 1 1 3 , 1 6 , 5 1 1 0 , 1 
7 , Ι 7 , 5 1 8 , 5 1 0 , » 
0 , 9 0 , * 
0 , Ι * * 
0 , 1 
1 1 , 1 
9 , 6 1 9 , 1 1 5 , 7 2 5 , 2 
Uraprung­Orrgjne 
Warenkategorie 





4 1 4 0 1 5 1 
AUT .PROP. TOC 
7 2 9 2 6 1 1 7 3 1 0 3 1 5 7 4 1 0 5 3 0 









] 9 2 
17191 I C 
3 
1 7 341 
NON CLASS. TOC 
fl 0 0 9 0 0 0 
MALAWIE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 6 3 0 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 9 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 9 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 7 9 1 















UER. A G . PRELE' 
3 1 9 0 4 0 0 
AG.NOA 
4 1 4 0 1 5 9 
A U T . P P O O . T O C 











NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
R .AFR .SUO 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 1 6 1 0 2 0 1 1 8 1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 4 0 
1 0 4 0 5 5 3 1 0 7 0 6 3 0 1 1 0 0 5 9 2 1 1 0 0 6 5 0 1 1 0 0 7 1 0 1 1 0 0 7 9 1 1 1 0 0 7 9 5 j Î 7 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 
l 2 0 0 4 9 0 1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 4 1 2 0 0 6 5 5 1 2006 59 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 1 2 0 0 6 7 2 1 2 0 0 6 7 3 




1 2 6 
I C 3a 
i o ; 
544 
5 9 3 
7771 
1C 





2 3 5 
A3 
1 31 
82 C 78C 67 81 
3 
IC 7 
















9 0 9 
9 4 8 
1005 
2 5 
2 8 21 
109 
I 2 0 










180 172 15 20 
1 2 
2 
7 06 1014 1 2 1 
¡I 
l | 1 ; 
õ Ρ M ¿3 
2 7 , 
0 , 0 , 
1 2 , 
4 , 8 




0 , 1 
6 , 
22 , 
6 , 2 
β , 
4 , 5 
5 , 9 , 
1 0 , 1 0 , 
0 , 0 . i , 
2 5 , 
2 1 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 0 , 
9 , 0 , 0 , 
0 , 






2 0 , 20 , 20 , 20 , 2 0 , 20 , 
2 2 , 
6 , 9 , 
1 6 , 
11), Η , 
8 , 65 , 2 6 , 
2 5 , 
27 , 3 0 , 
12 , Ρ Ρ , 22 , 22 , 22 , 2 3 , 2 0 , 22 , 
24 , 24 , 24 , 2 ' , , 
l i ΓΞ *β 







































, • > ? 
? 
? 








• 7 ? 








» 1 0 6 0 0 
9 ' 0 1 14 9 301 10 O. »9166 1191 Α·> 9 ) 9 1 0 1 ' 1 9 105 9 3019O 9 1 9 1 1 2 »30 *> ?1 9 1 9 3 7 3 " . 1 0 1 4 1 9 1 9 3 5 0 9 1 1 1 6 3 *. ' j 9 4 9 ? 0 5 1 5 7 1 
^ 6 9 1 1 0 969 1 19 9 6 » » 1 9 
**·69?9Ί 
" 4 9 3 U "¿,9­315 **fj9 390 94 04 4 0 
η - ι Λ Ί 5 ) 
079 1?H 
»701 15 
? 7 9 1 4 *i 
» 7 11 5 l 
T 7*0 l 71 
1ΓΠ175 
»791B5 
1 7 * 1 9 1 ■*7023O 9 7 9 1 1 i 179Ç10 0 7** 5 99 9 7 0 f 5 1 
"•ΊΟ 150 
03 016 0 
0 3 9 1 71 
0 3 0 1 7 7 ■»30199 03 02 71 9 3 0 7 2 2 0 3 07 74 1407 »7 0.19 2 39 η · * 0 ? 5 0 13 9 7 70 " 3 0 4 2 1 9 «J 0 4 ? 3 nn.9411 13C6 ' 1 "*■ A 0 b l 5 9,1 0417 9 10 6 3 4 
» 3 9 6 1 3 Γ 3 Γ 7 1 0 » 1 0 7 1 » » 3 0 7 5 5 ""•3**7 71 9 0 9 7 7 5 03C311 *>*19yi5 1 ri 9 P 5 0 f^f890 n« 190 1 i * l * * T 1 13 17 10 
I M ? 20 ­ "31740 » 3 1 7 6 1 * * " 1 2 i 5 i ° n u ? * " ) * * n »­J0 5.*­ 1 " Ο Ρ Μ Ο '2010**· 120120 1?0? 2 3 1 ' • 9141 17 0 3 3 0 * ? 0 19» ' 70 70 1 1 * Γ 7 9 9 1 2 " ? 5 0 
1 ? " ■*­*■! 171P90 







1 l î 
1 3 
·' *! 6 0 
4 








777 7 6 , •1 , 7b 1 9 , 2 1 9 , 2 0 71, 1 ' 2 7 , 
1 71 , 6 5 ' 1 , 








Ι ' Ι 1 1 6 
l ' I 
2 5 
? 
,, ! 6 ?
1 2 
1 3 . 
7 4 » 
1 7 , 2 0 , 
2 71 17 1 1 ι 
4 5 7 
7 1 ? 
1143 7 
1293 2 9 
5 3 0 
1 6 8 
6 , 
Ι 3 , 
7» t 6 , 
Ι 4 , 
ΐ "»* 
1 1 , 
2 4 , 7 




















7 9 9 2 9 3 
7 0 0 5 4 0 
?9 , ' ί , · ' 1 299 Í .95 ?9 9;,9θ 7 9 07 15 
? ' 9 5 ? 1 27.05»·" 







ι · . 
? 
1 
5 3 1 1 0 7 156 0 1 4 2 5 1 1 4 7 
» 5 8 
? H 1 7 4 8 446 1 9 6 9 3 3 
",. r*R*"L<"V. 
1 7 04 19 2 1 0 7 1 9 7117OO 
0 5 9 7 0 0 0513 1 0 05 9 5 0 0 95 »509 05 97 »1 05 07 1O 05 97 i i 05 Ofl ')9 05 »9 09 0 5 1 9 0 0 0 5 1 7 9 1 15 1 '. 'J 1 1 1 0 1 0 1 11 ??'«0 
13 0 3 1 ? 1 1 0 3 1 5 1 3 0 3 1 · * 1 3 0 3 5 » 1 4 0 2 » 3 χ 4 04 9 0 
14 0 5 1 9 15 0 5 1 0 15 .03 9 0 1 5 1 0 5 0 ? 1 0 ? 10 2 1 0 4 9 0 ? 1 96 30 7 ? » 8 3 0 ? » 09 8 0 74 9*­ ?9 
? 6 »1 19 
Í S ¡U 7Ί 
7 7 1110 
27 94 13 
7 1 ·» 1 1 0 
7 3 9 * 1 1 
7 1 0 3 1 » 
7 1 u n 
7 3 0 3 5 0 
7306 »0 
71 *-8 10 
71 19 10 
73 1 1 4 1 
7 3 1 5 6 4 
7 3 1 5 3 9 
7 1 1 5 9 1 
7115 94 
ΛΙ|Τ » PP9-) . T9I" 
7 2 5 0 4 n o 
7 2C*95'1-) 
7 2 5 16 1» 
7 7 6 0 6 9 0 
7 2 5 970? 
7 2 5 0 9 1 1 
7 ? 5 1 3 M 
7 2 5 1 4 9 J 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 1 7 
7 2 M 9 9 9 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 1 1 1 9 
7 2 5 319 1 
7 7 5 1 7 0 9 
7 24 01 59 
7 7 4 0 1 6 0 
7 75 0199 
7 2 ϋ 0 ! * 5 
7 2 6 » ! VO 
7 27 11-r'. 
7 27 1 1 * 0 
7 ? 3 » 1 .1 0 
20 






1 7 1 4 
2 5 6 8 9 
15 ( .29 




1 ' . 
1 4 6 









2 2 14 9 
»9 3 
1 49 1 
274 
7 3 59 
2 4 4 4 
1996 
12 5 9 ? 
9 9 
269 
1 1 7, 
2 3 , 
20 4 2 3, 
5 5 1 2 1 , 
69 2 3 , 
1 1 , 
3 I f l , 






1 4 , 
7 4 1 8 5 , 






Cef. de Produits 
| GZT­Schlüss 
Code TDC 
k .AF·­. .SUO 
7 8 2 2 10 2 8 7 P 7 1 2 8 3 6 7 0 2 3 4 7 2 9 
2 8 4 7 8 0 28 >510 2 9 0 1 7 4 29O2o0 7 9 0412 79 14 3 3 2 9 3 2 0 0 2 9 3 5 9 9 7 9 4 0 0 0 2 9 4 1 1 0 1 0 0 1 9 0 1 0 0 3 2 0 3 0 0 3 3 5 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 3 2 0 1 9 0 
3 2 0 3 0 0 3 7 0 4 1 1 1 2 0 5 1 0 1 2 0 5 4 0 3 2 0 7 4 0 1 2 0 7 8 0 
3 3 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 3 3 0 1 2 8 3 3 0 2 0 0 130400 3 4 0 1 9 0 1 4 0 4 0 0 3 5 0 1 1 5 3 5 0 1 1 9 3 5 0 2 1 1 3 5 0 4 0 0 3 6 0 1 9 0 3 6 03 00 1 7 0 5 9 0 3 7 0 7 1 0 3 7 0 7 5 3 37 0 7 5 5 1 7 0 8 0 0 3 3 0 1 1 1 3 8 0 1 19 18 039 0 3 8 0 8 9 0 1 8 1 1 9 0 3 8 1 4 1 0 3 8 1 4 3 1 3 8 1 4 3 7 3 8 1 4 3 9 3 8 1 9 6 0 3 8 1 9 9 0 1 9 0 1 2 1 39 0 1 4 0 3 9 0 1 5 0 3 9 0 2 4 1 3902 51 3 9 0 2 9 1 3 9 0 6 9 0 3 9 0 7 9 0 4 0 0 1 3 0 
4009 00 4 0 1 1 9 0 4 0 1 4 9 1 4 1 0 1 10 4 1 0 1 2 1 4 1 0 1 2 5 4 1 02 1 0 4 1 0 2 9 0 4 1 0 3 9 1 4 1 0 3 9 9 4 1 0 4 9 1 4 1 0 5 3 0 4 1 0 5 8 0 4 2 0 2 1 0 4 2 0 2 9 0 4 2 0 3 1 0 4 2 0 5 0 0 4 3 0 1 0 0 4 3 0 2 1 0 4 3 0 3 1 0 4 3 0 3 9 0 4 4 0 1 0 0 4 4 0 2 0 0 4 4 0 3 50 4 4 0 4 0 0 4 4 0 5 3 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 7 9 0 4 4 1 4 9 0 4 4 1 8 0 0 4 4 2 7 0 0 4 4 2 8 9 0 4 6 0 2 9 2 4 7 0 1 10 4 7 0 1 2 1 4 7 0 1 2 9 
4 7 0 1 31 4 7 0 1 4 1 4 7 0 1 4 9 4 8 0 1 2 0 4 8 0 9 00 4 3 1 6 9 0 4 8 1 9 0 0 4 3 2 1 9 9 4 9 0 1 0 0 49 0 2 0 0 49 10 00 4 0 1 1 9 0 







95 1 8 0 4 485 102 92 
8 3 0 
669 
1 1 5 




l , ' l 1 1 7 
1 4 
1 1 6 
5 
i 1 IZ 
1 7 
0 
/ 6 1 1 12 1 5 





3 2 1 
7 
2 
1 1 1 1 10 . ) 
1 6 
2 5 







9 , 5 
9 , 6 1 2 . 8 11 , 
3 , 2 
3 . 2 
6 , 4 8 , 
Β , 5 , 1 4 , 
2 1 6 , 6 1 1 6 , 5 1 7 , 6 
5 9 0 1 



















0 , 3 , 7 , 
1 2 , 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Líraprung­Origin e 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüas. 
I Code TDC 
­. I 
t .A*­° .SUO 
7 5 30109 
7 »Í3O209 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 53C790 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 0 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 S50200 7 5 5 0 5 7 8 7 5 5 0 5 0 0 7 55C930 7 5603 10 7 5 6 0 7 3 9 7 5 6 0 7 9 9 7 57C400 7 5 8 0 1 1 9 7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 58C810 7 59 0 1 11 7 5 9 0 2 1 0 7 5905 i o 7 5 9 1 7 9 0 7 6 9 0 5 6 0 7 60061O 
7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 6 0 0 7 6 7 0 1 9 0 7 6 2 0 3 11 7 6 2 0 3 9 3 7 Í 7 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 6 0 2 0 0 7 6 7 0 1 3 0 7 6 7 0 4 0 0 7 6802 IO 7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 3 5 7 6 8 0 2 3 9 7 6 8 0 1 1 0 7 6Θ13 10 7 6 8 1 3 4 0 7 68 1351 7 69C290 7 6 9 1 1 9 0 7 7 0 1 0 9 0 7 7 0 1 9 5 0 7 71C719 7 7 1 0 2 9 5 7 7 1 0 2 9 0 7 7 1 0 4 0 0 7 71C510 7 7 1 0 7 1 0 7 7 1 0 7 7 9 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 0 7 1 7 7 1 1 1 0 9 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 5 7 5 7 7 1 1 5 2 0 7 7 1 1 6 1 0 7 7 U 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 9 7 7 3 0 7 1 9 7 7 3 0 7 1 0 7 7 3 0 » 4 0 7 7 3 0 7 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 9 9 7 7 3 1 3 4 1 7 7 3 1 1 0 7 7 7314O0 7 7 1 1 5 7 2 7 7 3 1 5 6 1 7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 8 9 0 7 73 2050 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 




1 8 9 7 1 
16 59 
3 6 6 






































ι 1 1 0 








1 6 6 4 0 8 2 






1 1 0 1 5 
7 5 1 
6 1 
7 6 5 













81 367 3 4 
2 2 















4 0 ? 
9 































































1 0 , 
1 3 , 




6 , 7 , 
1 4 , 9 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
11 . 8 7 0 , 
1 0 , 5 1 0 , 
5 , 1 1 , 5 1 3 , 5 9 , 5 
1 8 , ι ι , 1 7 , 
1 7 , 1 6 , 
1 4 , 
8 , 
1 ο. 1 0 , 5 
8 , 
ο. 7 , 
9 » 
7 , 5 
4 , 7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
5 , 3 , 
1 2 , 5 , 
4 , 
Zi,Ζ 9 , 5 
8 , 
0 , 
4 , 0 , 0 , ­0 , 
0 * 
0 , 5 
0 , 0 , 
0 * 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
11 . 5 
0 , 
8 , 
1 0 , 











1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 &, 7 , 6 , 5 
1 ο , 11 , 7 , 
8 , 0, 
0, 
9 , 9 . 
0 , 5 
5 , 5 , 
7 , 
9 , 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
9 , 5 
Ο,5 0 , 4 , 7 
9 , 











7 8 1 94 4 I 
7 ö l 0499 7 3 2 0 1 9 0 7 82 04 00 7 9 7 0510 7 8 7 0 5 7 0 7 8 7 0 5 8 0 7 8 7 0 6 0 0 7 87 07 00 7 8 ? 09 00 7 8 7 1 4 1 0 7 83 06 00 7 9 3 0790 7 8109 90 7 83149Q 7 3 4 0 7 00 7 8405O0 7 84 05 40 7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 8 9 7 84 06 92 7 84 0695 7 84 0699 7 8 4 0 8 1 1 7 8 4 0 8 3 9 7 840R50 7 8 4 0 8 7 1 7 Η41010 7 8 4 1 3 7 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 70 7 84 1117 7 341 113 7 84 1150 7 8 4 1 2 0 0 7 34 14 90 7 8 4 1 5 3 0 7 94 16 00 7 8 4 1 7 9 0 7 841R40 7 8 4 1 8 6 0 7 A4 1890 7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 1 10 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 73 11 7 8 4 2 1 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 7 4 0 9 7 94250O 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 7 7 9 0 7 9 4 3 0 0 0 7 8 4 3 1 1 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 39 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 7 5 7 8 4 3 6 39 7 84 3 7 1 0 7 8 4 3 7 7 9 7 8 4 1 8 1 0 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 3 8 5 9 7 8 4 4 0 9 0 7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 7 8 4 4 5 3 5 7 9 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 d 7 9 4 4 5 6 » 7 8 4 4 5 8 4 7 B44509 7 8 4 4 7 0 0 7 8 4 4 8 0 0 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 0 9 0 7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 7 1 0 7 8 4 5 1 0 0 7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 3 0 7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 0 7 84 5 8 00 























? 3 7 
9 
1 1 















































































































































Ι ι Έ Ό 




6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
1 9 , 
9 , 
7 , 




1 2 , 
7 , 


























1 1 , 
3, 5 
5, 5 
4 , 5 


























6 , 5 
5 , 

















5 , 5 
6 , 




8 , 5 
9 , 5 




1 ι. 1 4 , 
1 0 , 
8 , 
1 3 , 
7 , 
U rsp ru ng -Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t· ,ΑΡΡ .S un 
7 0 5 1 9 1 0 













2 3 7 
1 8 

























ΝΓ)-' CLÛ SS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 8 1797 00 8 4 1 9 7 0 0 8 4 3 9 7 0 0 8 6 09 7 30 8 7197C7 8 7 1 9 7 0 3 8 8 7 9 7 0 0 8 8 5 9 7 0 0 8 9 09 7 00 
ETATSUNIS 
AG.PRf ­ l ­ tV 










7 5 4 0 5 9 
8 9 
1736 I C 
5 Γ 
Z5 
1 9 i 
1 2 
1 4 2 
1 0 7 
81 7 9 1 
7242 197** 7 
4t 
1 7 
2 7 3 

















































8 1 9 
2 6 
4 













lì l e 
o g rg N Q 
6 ,5 
8 , 1 7 , a , 11 , 1 5 , 
5 , 5 
4 , 5 
11 , 11 , 12 , 2 0 , 
7 , 7 , 1 2 , 
7 , 5 , 5 , 8 , 5 
0 , 
1 4 , 
1 ) , 1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 7 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 6 , 5 
6 , 5 
6 , 11 , 9 , 1 0 , 
1 0 , 
9 , 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 7 , 2 
9 · 9 , 7 , 
9 · 7 , 6 , 6 7 , 5 
8 , 5 7 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 1 5 , 
9 , 5 
1 2 , 
0 , 








0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , V 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 
0 , · 
2 , 8 · » 
16 , 1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
12 , 12 , 1 4 , 
12 , 
1 2 , 
1 2 , 
18 , 1 8 , 
18 , 18 , 5 , 
1 4 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 4 , 
621 
J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - G V / o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
I τ 
π Τ ƒ [ *· ι | ' ■ ir 
1 » 4 ­ 1 7 1 1 
I 9 '. 0 ? 1 ? 
ί ' 4 0 7 1 5 
' 14*1 ? ? 4 
ï **­ 4 9 "· 1 1 
Ι T 4 0 10 Ί 
■ ■> 4 0 *· ■'« 1 1 Ί 4 9 4 ι*.» 
Ι " 4 0 4 7 1 
1 9 4 9 4 3 1 
1 η 4 1 5 1 2 
1 9 *, ? 5 5 > 
Ι 1 7 1 * · 1 0 
1 19 9 1 1 * ) 
1 1 ' 9 1 5 1 
1 1 9 ? ? 9 0 
1 1 0 0 3 0 9 
1 1 9 9 4 9 1 
1 Κ " 5 1 Ί 
1 1 or**·,*?"* 
Ι 19 ν , 11 
1 1 ( 9 4 1 5 
1 Τ * » 6 » 1 
1 1 9 9 6 3 1 
1 l i n e 3 » 
L Κ rt 7 i o 
1 1 r -ζ 7 q ι 
1 ' ) * * * * . 
1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 ) 1 5 3 
1 1 1 0 1 0 ' 
1 1 1 0 ? H 
1 1 1 ι ? V ' 
1 1 1 1 ? ! ' 
1 1 1 1 7 1 1 
1 t 1 9 ? l i 
1 1 1 *» »4-3 
1 1 1 "* » 6 » 
1 1 t » 2 71 
I 1 1 » o c 1 
1 1 1 9 7 3 1 
I I 1 *ί» » 1 
ι 11 : ι » ο 
Ι ! 1~*Π4 Ί 
ι n o e s ? 
1 1 "ΐ" 1 11 
1 15 9 1 1 9 
1 1 5 Ζ Ι 2 1 
1 1 ' . » 1 9 ? 
1 » 4 " Ί 9 i 
Ι 1 6 9 ? " Ί 
1 1 6 9 » 4 1 
1 ' ί - 1 ? 4 *ι 
1 1 6 0 » 4 1 
1 1 7 » 1 5 1 
1 ι 7 9 1 7 9 
Ι 1 7 9 >1 1 
1 1 7 9 2 7 1 
Ι 1 7 9 2 2 8 
1 1 7 0 2 1 9 
1 17 0 2 4 0 
1 1 7 9 7 6 9 
1 1 7 ( ΐ 3 τ ι 
1 1 7 ' ' 5 -> 1 
1 ? ? 0 4 9 0 
Ι 2 9 15 31 
1 2 9 9 5 4 1 
1 »( ~ 6 ? 1 
1 2 9 9 6 5 1 
1 ? 9 ? έ < - 4 
1 700**5 
Ι 7 * * 9 6 5 ) 
1 2C0t t l 
1 * , Λ 9 6 6 5 
Ι - * 9 ? 6 7 » 
1 » ^ 9 6 7 4 
1 2' 0 4 7 5 
1 »( " ' 6 7 9 
1 » 9 0 6 » ! 
1 τ t\b?5 
I 7 - - 9 7 1 5 
Ι ï »9 7 1 i 
Ι τ " 7 7 9 
Ι ? » 0 7 1 3 
1 ? 0 Ο 7 3 6 1 ? 1 9 7 1 9 
1 ' 1 » 7 4 1 
Ι » 0 7 5 7 
1 ' ­ » " ' 7 6 1 
1 » 9 0 7 7 1 
1 . " 9 7 8 1 
1 * 1 1 7 3 5 
1 * 9 9 ? 9 θ 
1 » 3 0 2 1 1 
1 » ' 9 7 1 3 
1 . ' 1 9 7 1 1 
1 7 3 9 7 5 0 
G . f t ' 1 . 2 . · . 
? π \ 0 1 1 1 
2 9 1 9 1 1 9 
2 9 1 0 2 1 1 
1 ­ » Ρ ' 1 1 
7 9 1 * 1 6 1 1 
? 0 1 9 6 3 1 
2 " Ί 0 6 9 9 
2 9 7 0 1 9 1 
7 V O I 5 5 
7 V > 9 1 5 ? 
? *· ? 0 1 7 1 
? 17 9 1 7 5 
W e r t e 









î 4 1 
1 4 
1 ' . O l 
1 î 
( . 7 Γ 1 4 
7 2 1 4 6 
1 1 5 0 
1 5 ' Ό Ι 
4 L ' 7 9 
1 0 4 6 
1 7 8 4 1 1 
4 6 Θ 
1 5 4 5 4 
3 
7 1 5 ? 
» 4 5 
1 7 
1 8 8 9 
7 4 1 2 2 










" Ί 6 
1 
7 9 
4 4 1 




1 9 ? 
4 » 0 7 








4 7 3 







* ι ίπ6 
5 0 1 
' " '4 
1 3 3 
5 
1 7 9 
6 1 4 ? 
7Z5i 
9 1 5 
1 7 7 6 
β 
í a õ 
1 
1 1 0 2 
» 4 3f t 









1 0 9 
1 7 5 1 
1 
6 » 9 ? 3 6 
? 5 9 9 




6 6 7 
6 9 5 
* ; ] 
1 1 7 5 1 
2 1 Γ. 15 
Z o l l e r t r a g 







7 ? 7 
i 1 3 4 11 
4 4 È 9 
1 8 4 
4 5 8(1 
6 1 4 
3 4 0 5 7 
5 9 





1 5 t 
1 9 1 9 








7 6 3 
? 
1 
1 5 » 1 2 4 9 
















1 2 5 





1 4 7 4 
1 6 9 4 
? ? 4 
4 6 ? 
1 
7 6 
3 7 8 
4 6 3 
1 I ­ * 





1 1 ? 
? 3 
7 9 1 





1 6 4 5 
7 5 8 1 




«5 § Ν co 




» . ί 3 ,' 
1 3 , 
7 3 , 
? 4 , 
Ζ Η , 
^ 3 t 
? ί ΐ 
? 1 , 
1 2 , 
Ζ 0 , 
1 6 Î 
1 1 , 
1 1 , 
1 , ' 
9 , 
1 2 , 
1 » , 
1 6 , 1 6 , 
1 J , 
1 ο , 
3 , 
1 0 * , 
1 , 
* ι , 
? 3 , 
7 1 , 
? i , * ? , 
1 0 , 
? 1 , 
Ζ 3, * 9 , 
~ f , Ζ fl , 
» 5 , 
» 3 , 
1 , 
ï 8 , » 1 . 
ι * » ? b , 
2 ι, , 
3 0 , 
3 » , 
2 4 , 
2 5 , 5 9 , 
2 0 , 
a"· » 4 7 , 
6 5 , 
6 7 , 
» 7 , 
3 0 , 
1» , * 1 , 
2 2 , 
7 7 . 
? » . » ? , 
? » , 
» 0 , ■»4 , 
2 4 , 
» 4 , 
4 2 , 
4 ? , 
"Ό , 
2 1 , 
Ι Ο , 5 
1 0 , 5 
5 9 , 5 
? 5 , 5 
2 1 , 5 
» ? , 5 
» 1 , 
? 5 , 
» Ι , 
1 5 , 
Ι""*-» 
1 7 , * 
η . 
1 3 , 1 
9 , 
ι ο» 0 , 
1 3 , 
1 0 , ι 
0 , Ι 
1 4 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
Τ Ι 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
r 
F T 7 Τ Γ ' I I ' 
? 0"* Γ 9 / 
? 9 ? 9 4 1 9 
? 0 7 . 1 4 - » ο 
? 9 · * 1 6 1 > 
? 0 » 1 6 ' * > 
? 9 1 u ι ? 
» » 3 » Ι Ι 4 
2 O i 7 t ? ■*■* 
? 0 1 0 1 " 4 
? 0 1 1 1 10 
2 9 « 9 1 /. ι 
? π 1 9 1 4 5 
? 9 1 ? ! · , ? 
? 0 ? 1J 4 1 
?" 0 3 9 1 ¿ η 
? 0 3"*· 1 9 5 
? 9 1 0 1 ο ο 
7 0 3 . 1 7 1 1 
? 9 » 1 ? ' 3 
? 9 1 1 2 16 
? Ο Ι Ο ? 1 1 
2 **­?92­­>9 
2 9 1 9 7 7 0 
» 0 3 "' 3 1» 
? 1 1 0 1 "»Ι 
? 0 1 ο 3 » 1 
2 9 1 ? 1 4 1 
7 07 7141 
2 9 1 0 1 5 1 
? 9 1 9 3 < , 1 
? 0 1 9 3 6 3 ? 9 3 9 ι η Ί 
? 0 3 9 3 6 * 3 
? 0 1 0 1 6 * ' 
? 0 4 » 5 13 
2 » 4 ' 5 7 > 
2 ( H ' ! . V 
? 0 5 ' 4 9 » 
7 Ρ « · 1 6 » 0 
? **·5 1 5 9 0 
? 9 6 9 1 η 
» 9 / 7\ 11 
? » ί , 11 1 9 
7 0 6 Τ? Ι » 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 » 2 9 9 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 1 3 1 5 
2 0 6 13 9 0 
2 0 6 * 4 4 0 
2 o ö 1 4 5 ι 
2 Τ 9 4 Ο 0 
2 0 7 ) 1 1 1 
? » 7 1 1 ? 3 
2 0 7 9 1 ? ' ' 
» 9 7 0 1 11 
? 0 7 11 » ? 
? 0 7 0 1 Μ 
2 0 7 0 1 4 5 
2 9 7 9 1 5 0 
? 0 7 9 1 4 ' 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 1 1 3 5 
2 0 7 0 1 9 1 
? 9 7 Ι ' 0 J 
? 0 7 0 ? ι Ο 
? 9 7 ?3 1» 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 9 4 9 0 
2 9 7 9 5 1 0 
? * * 7 9 * > 9 ΐ 
? 0 7 Ί 5 Ο 9 
2 0 3 1 1 1 0 
? 0 3 0 1 3 0 
2 9 R 1 Ï 6 ? 
2 Ο3 0 1 7 1 
? 0 3 » 1 77 ? 9 3 1 1 ■* ? 
? 0 3 ) 1 9 9 
? OH 9 ? ? ! 
2 Ί 1 ) * . * * 
? π*! Ι** -"4 
? 9 3 » 7 5 ? 
2 0 3 9 7 7 0 
? 9 h 9 - Ί ι 
? 0 ' 13 1? 
? Ο ι Η * ! 
? 0 8 9 4 * 1 
2 OR 9 4 Τ » 
2 1)8 0 5 1 ' 
Ζ 91105 1 9 
» 9 » ?*i 1 Ί 
2 9 R - I 5 . 3 9 
7 9R 1 5 Ο 0 
? OK 16 1 1 
? 0 · ' 1 6 1 5 
» Ο Ι ΐ ί , ι r 
? Od I r - l o 
? 9/1 V , 1 1 
2 l i i 0 7 12 
7 9 3 1 3 1 1 
7 0 8 ? H 1 5 
? Ori 18 11 
2 Ori 18 16 
? 9 P ?? ) 1 
? 0 3 1 ι 1 9 
? OS 1 0 9 9 
2 18 11 y? 
? 9 ? ) ? 1 ? 
? " 1 1 * ? * 
2 9 3 1 2 3» 
? 9.1 1 ? ■',**· 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 1 
5 
r c H 
6 3 
' « 8 6 6 
4 4 5 
9 8 3 
6 7 
1 7 2 
9 I r ­
l i 7 
6 18 3 





3 3 1 
4 
1 1 6 
l 
6 
» 4 4 
? 
5 6 






3 2 7 
3 
1 
1 1 0 9 
1 0 0 0 
1 6 
1 6 7 
6 7 1 
' 4 5 
1 
1 7 5 
1 1 7 
1 1 1 3 2 9 
8 










1 3 5 4 
1 1 6 







1 » 0 0 
8 4 7 
9 2 6 0 
1 3 3 3 
­ * 2 6 
1 0 O 7 






6 9 8 3 
2 6 7 
6 6 
9 4 6 7 




7 5 2 9 
5 
1 8 6 5 9 








7 4 5 









6 1 3 4 
2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 



































ι 1 5 
9 






ι » 1 6 
1 3 6 
4 1 7 
3 7 
1 1 
1 2 1 
2 5 
1 9 4 7 
5 3 
1 9 
.' ', 7 
1 5 4 
i 
1 
ι 1 5 2 
1 10 6 
























t l , ] 
1 3 , t 
I H , 5 
1 3, 
7 4 , 




fl, 1 , 0 , 
1 5 , 
1 5 ï 
1 6 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 3 , 
2 5 , 
1 ">, 
1 3 , 
1 5 , 
1*3, 1 2 , 
0 , 
1 Θ . 
1 0 , 
0 , 
3 , 
1 7 , 
0 , 





1 5 , 
1 0 , 
0, 
1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
1 9 , 
3 , 
1 7 , 
9 , 
1 7 , 9 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 » 
1 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 2 . 1 6 , 
1 1 , 
1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 3 , 
9 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
? , 
5 , 
1 2 , 
7 0 , 
9 , 
2 , 
2 , 5 
0 , 
6 , 
1 5 , 




1 6 , 
1 0 , 
1 3 , 







1 4 . 
Ι " » . ι 
3, 
i o . 
1 3 , 
?ζ. 1 6 , 
1 4 , 
0 , 
7 , 
1 2 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 , 7 , 
7 , 
1 6 , 
8 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
T f 
*­ΤΑ Τ S U N I S 
» Od 1 2 5 0 
2 0 4 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
? 0 8 1 2 3 0 
? 0 3 1 3 0 0 
2 O o n i n 
2 . » y o l ι , 
2 0 9 0 2 1 0 
» 1 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 9 9 0 4 1 9 
2 9 9 0 4 6 9 
2 1 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 9 6 ? » 
2 1 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 9 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 8 
? O O I 0 1 5 
2 0 9 1 ) 2 0 
? 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 10 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
» 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
? 1 1 9 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
? 1 2 0 2 9 0 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 ) 3 4 4 
2 1 2 0 1 4 8 
? 1 2 0 1 8 0 
? 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 7 9 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 1 3 1 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 9 9 
2 ' 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 7 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 ­ 0 0 2 I O 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
? 2 0 0 7 9 3 
2 2 0 0 7 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
? 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 1 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
o r * . . AG . · » * * c 
3 1 7 0 4 3 0 
W e r t e 






5 4 5 























5 8 9 1 3 2 
2 7 5 
1 
8 2 
2 7 3 
5 3 2 1 
1 7 5 7 
8 8 1 
4 4 8 
2 4 0 4 
1 8 1 6 
5 
4 3 4 
5 8 7 
1 0 4 
2 
1 2 9 2 
3 2 6 
» 8 7 8 5 
8 8 3 Í 3 
5 1 
1 
7 7 5 0 
1C 
1 8 3 5 
6 4 
2 4 0 1 2 
2 6 7 







1 2 6 
1 3 8 Γ 
1 0 3 
7 
5 0 4 
1 0 8 6 
2 6 3 





ισ 6 7 
9 5 
ι 8 0 
3 4 5 
2 2 
1 8 
1 6 7 B 







5 3 6 
4 4 4 8 4 
3 0 0 0 6 6 
5 0 9 3 
5 3 4 
9 
7 6 1 
4 5 6 4 
1 6 3 8 8 3 
1 3 1 9 2 5 0 
L E V . 
1 4 5 
Z o l l e r t r a g 





























2 4 0 



































3 8 6 






1 7 7 2 
1 1 
1 
1 1 4 
6 3 5 
4 0 9 7 1 
6 1 7 5 7 
3 3 
»j to 
φ C φ 
| l S ■ 














3 , < 
8 , 
1 2 , 
6 , 
2 , 
9 , 6 
1 5 * 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , ­
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 5 , 
1 8 , 
5 , 
5 * 
1 7 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 7 , 
0 , 
0 * 
2 5 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 3 , 

















2 4 , 
0 , 
7 , 






2 0 , 
lì: 1 7 , 
2 5 , 
2 · 2 6 , 
2 0 , 
2 6 , 
0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 4 , 
2 5 , 
1 6 , 
2 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
2 3 , 
1 8 , 
2 2 , 
2 0 , 
2 4 , 
2 2 , 
3 0 , 
1 5 , 
1 7 , 1 9 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 1 , 
3 1 , 4 
3 0 , 5 
1 ­ 1 . 3 . 
4 5 , 9 . 
2 4 , 1 
2 0 , 
2 1 , 6 , 




3 4 , 8 , 
2 , 
6 , 
1 5 , 
1 5 , 
2 5 , 
4 , 8 » 
2 3 , 
622 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / o i n e 
*> 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a f . d e Produite 
1 Q Z T - S c h l ü M . 
Code TDC 
•f ' 
F T A T S U N I S 
3 1 7 0 4 3 5 
1 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
1 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
i 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
1 1 9 C 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 7 1 9 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 » 1 0 7 9 0 
3 2 O 0 4 7 1 
3 » 9 0 4 7 3 
3 » 9 0 4 7 5 
3 7 9 0 4 7 7 
3 7 9 0 4 7 9 
i 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
¿ G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 - Ό 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 9 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 9 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 I 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 1 1 8 
4 1 1 0 1 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 C 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 1 9 5 0 0 
4 ? l O f t 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 2 9 5 
4 2 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 7 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 9 0 5 2 
4 2 2 0 0 5 3 
4 2 7 0 9 5 6 
4 7 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 7 0 9 6 8 
4 2 2 9 9 7 1 
4 7 2 3 9 8 0 
4 2 7 0 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
3 
4 4 1 
1 8 2 









1 1 9 













1 7 6 
3 9 6 4 
7 
1 3 2 7 




4 7 7 
1 1 




3 7 7 
1 




3 5 9 
5 
6 1 1 
2 4 
8 6 ? 
6 7 5 
4 0 7 
» 3 6 
8 7 
6 






2 1 1 
1 4 3 7 
2 4 ? 
2 9 
1 3 3 
2 7 
1 7 9 1 
4 5 0 5 
1 ? 1 
5 4 9 
6 






7 4 5 
? 
2 
















» 1 8 9 
5 1 1 6 
6 H 9 
4 0 ? 
2 6 
1 5 9 ? 
7 1 9 
7 5 8 7 
4 4 
1 1 ? 
Z o l l e r t r a g 





S 2 Ν ¿ 
_ 




1 » 7 , 1 
1 1 9 7 7 , 
4 9 2 7 , 
3 8 1 1 , ! 
1 1 2 . 
1 ? , 
2 8 , 
9 8 , 
3 , 
7 , 
1 7 9 , 
1 1 4 , 
4 ? 3 5 , ί 
8 1 1 3 , 
1 H , 
1 3 , 
1 3 , 
8 1 1 , 
2 1 1 1 8 , ' 
2 1 2 , 1 
2 1 2 , 
4 1 7 , 
β 1 2 , 
6 1 2 , 
1 1 1 4 , 
6 1 8 , 
7 5 7 0 , 






Ι , 5 
0 , 
3 , 5 








Ο , ί 
0 , 5 
0 , 
1 , 5 
3 1 5 , 
1 5 , 
4 3 5 , 
3 4 5 , 
1 0 2 , 5 
0 , 






α, 1 5 , 
1 4 6 , 5 
1 6 7 , 5 
3 4 1 4 , 
2 6 , 
1 1 8 , 
2 7 , 
1 7 1 4 , 5 
3 6 0 8 , 
2 1 , 5 
3 3 6 , 
1 , 5 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 4 , 
7 1 2 , 
1 6 , 
5 I H , 
7 9 1 ? , 
4 , 
1 6 , 
0 , 
1 8 9 1 3 , 
7 1 8 , 
1 7 , 
1 7 3 , 
5 η , 
I l 1 5 Î 
1 7 4 , 
1 4 , 7 
1 6 , ? 
4 1 1 1 8 5 , 
4 4 7 7 , 
5 ? 4 ? , 4 
8 7 6 , 1 
? 4 7 , 6 
6 7 0 , 2 
2 9 1 1 1 , 4 
1 5 9 1 1 1 , 1 
1 1 2 1 6 , 7 ? 
1 4 6 1 6 , 2 2 
1 1 4 4 , 2 2 
Ο Ι Ο 5 7 , 7 ? 
2 C 0 ο * " , , 6 ? 
2 3 2 ( 1 0 0 , 1 
2 3 5 ? , 1 
3 É 5 Î 1 7 , 1 
J r s p r u n g ­ O r v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
* ? ▼ 
d T A T S U N I * . 
4 2 4 0 7 7 0 
C F C Α 
5 2 6 0 1 1 0 
6 2 6 9 1 2 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 0 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 9 1 2 3 
5 7 1 9 1 1 1 
5 7 1 0 1 1 5 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 1 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 9 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 Ο 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 9 8 9 0 
5 7 3 1 0 Π 
5 7 3 1 9 1 3 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 H 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 1 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 1 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 1 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 1 1 1 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 3 1 1 ­ i l 
5 7 3 1 3 R 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 1 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 » 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 » 7 
5 7 1 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 5 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 3 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 1 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 3 0 
5 7 3 1 5 0 3 
5 7 H 5 0 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 1 1 6 4 0 
A U T . Ρ Ι Ϊ Π Π . » o c 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 1 1 0 
7 2 5 9 1 9 9 
7 2 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 2 5 0 6 1 9 
7 ? 5 tifo 9 9 
7 7 5 9 7 0 0 
7 2 5 0 8 9 9 
7 7 5 0 0 1 5 
7 2 S 0 O 3 O 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 9 
7 2 5 1 ? 1 9 
7 7 5 1 1 9 1 
7 2 5 1 1 9 9 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 9 9 
7 2 5 1 . 3 5 9 
7 2 5 1 9 0 9 
7 7 5 7 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 7 
3 6 1 5 2 
1 1 1 
2 3 
7 3 0 5 7 8 
4 
1 7 
6 9 0 9 
4 0 8 
1 
8 1 8 
3 
1 5 2 7 
7 5 6 
1 




1 3 2 3 8 
8 6 3 4 
2 0 6 9 
4 5 0 
5 8 4 
6 4 5 
5 6 
1 
1 7 8 
3 9 
4 6 
1 0 1 
4 6 8 
8 
1 2 9 
2 7 





3 9 4 
2 0 1 
7 4 7 ? 
1 7 8 
1 0 
4 6 8 5 
5 0 





7 8 ? 







2 4 7 
1 7 3 
3 1 
9 6 
1 5 0 9 
1 0 
1 0 0 
2 8 
3 4 3 
6 7 
8 1 1 
4 6 5 
7 2 9 
3 8 




3 1 0 1 4 9 
2 3 
8 7 
1 9 1 6 3 
1 0 3 
7 8 
2 4 1 
5 3 
4 7 




4 3 7 5 2 
1 2 
1 6 8 4 
3 
5 
7 0 6 
7 3 
2 6 
ι 1 5 
4 
1 1 1 
3 3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 4 
7 7 6 5 





5 3 0 
4 3 ? 


















1 ï 8 
1 4 
I 


























1 0 1 2 1 
I 
8 
Ν to to ï 22 *S 




l ì Ίζ "D 
**? 1 
7 6 , I 
2 1 , 4 * 
0 , 1 
0 , 
3 , 3 
0 , 
0 , 1 
0 , 8 










4 , 1 
4 , 

























































3 , 3 * 
1 9 , 6 




















1 . 5 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
U r s p r u n g - O rigine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
**#­▼" " " 
F T A T S U N I S 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 7 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 1 U 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 3 
7 7 7 1 2 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 ö 9 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 3 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 0 1 4 4 0 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 6 1 8 1 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 2 6 1 6 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 6 2 0 3 0 
7 2 8 M O O 
7 2 H 2 2 1 0 
7 2 8 7 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 
5 6 1 
6 4 1 
2 
1 8 5 
2 
2 
9 5 4 
3 4 3 0 0 
1 ι 
2 1 5 3 
4 
1 2 4 7 
6 3 7 
5 1 9 5 7 
2 9 
1 5 5 9 
5 0 6 
2 7 1 6 
1 5 





5 3 2 
1 7 5 5 
7 
4 0 3 6 
1 5 9 
1 
1 8 5 
4 7 8 
7 1 7 
5 4 2 
2 3 0 
1 7 2 
3 8 
1 6 8 
1 2 3 
1 3 9 
4 3 9 
1 0 8 3 
2 
6 9 7 
3 0 9 5 
1 0 0 4 
1 8 3 9 
l u 3 2 P 
2 5 0 
2 
4 
1 0 3 9 
3 4 8 
2 2 
1 7 2 7 
6 7 0 1 
I O 
4 3 7 5 6 
6 1 3 8 
1 2 4 3 
2 4 8 
6 3 8 
6 
3 1 9 
1 9 8 
7 6 7 5 
7 
2 3 1 2 
1 6 
1 4 9 6 
1 5 3 
5 4 





1 0 5 
1 9 




2 5 9 7 
ι 9 6 1 
2 9 
4 
7 5 0 
1 2 
1 1 4 0 
1 3 6 
1 7 8 
L U 






3 0 1 
1 3 9 7 
1 2 7 2 
4 2 5 9 
1 3 7 5 
1 7 6 
3 8 
1 
Z o l l e r t r a g 





















1 3 6 
6 0 
1 i 0 






4 0 2 
1 6 3 
7 
6 
! 1 3 
2 5 2 


























l o 3 









-f S -fi 
g o _:_ 
O O *N­
* Q 
0 , l 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
0 , ] 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , Ì 
0 , ] 
0 , ] 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 * 
1 , 5 
0 , 1 





2 , 5 
0 , ·* 





















l , 5 
l , 5 












1 1 , 2 
0 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 8 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 
8 , 8 
3 , 2 
2 , 8 
0 , 
9 , 6 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
8 * 8 
4 , 6 
8 , 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 
8 , 8 
8 , 
6 , 4 
4 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
9 , 6 
8 , 3 
5 , 6 
1 2 , 8 
8 , d 
7 , 6 
1 3 , 4 
6 * 





Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




. *-T ·.*"'" ' ΪΓ ■ IS 
7 2 3 ? » 9 0 
7 2 3 2 4 0 0 7 2 8 » 5 n o 7 7 3 2 6 9 9 7 7 3 7 7 9 1 7 7 3 7 3 0 5 7 2 8 2 3 1 0 7 762821 7 »y 2 8 ? 3 7 7 1 7 5 3 1 7 73 2 841 7 7R7850 7 23 7660 7 7 3 2 9 7 1 7 ?8? · *81 7 787R83 7 73 78 8 5 7 ? 3 ? e 3 7 7 232Θ95 7 7 8 2 9 2 9 7 78 7 9 4 0 7 2 8 2 9 5 0 7 2 8 2 9 6 0 7 2 3 » 9 7 0 7 732ΟΡ0 7 7 3 3 0 1 0 7 78 30 29 7 78 19 »9 7 78 30 4 0 7 »33Π60 7 7 8 3 0 7 0 7 7 8 109 0 7 7 8 » 1 1 0 7 » 3 3 1 3 1 7 7631 39 7 23 3 2 1 0 7 7 3 3 2 4 0 7 7 3 3 2 6 0 7 »8 37 70 7 2 3 3 3 0 0 7 » 8 3 4 1 0 7 » 6 3 4 3 0 7 2 8 1 4 9 0 7 78 3 5 2 0 7 2 8 3 5 4 1 7 2 3 3 5 5 9 7 2 8 3 6 0 0 7 2 6 3 7 9 0 7 2 8 3 9 1 0 7 2 6 3 8 2 0 7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 3 8 4 0 7 2 8 3 8 5 0 7 28 3860 7 7 8 3 8 7 1 7 233Θ75 7 2 8 3 8 9 0 7 2 8 3 9 1 0 7 26 3940 7 » 8 3 9 5 0 7 2 8 1 9 9 0 7 2 8 4 0 1 0 7 7 3 4 0 2 0 7 2 8 4 0 9 0 7 2 8 4 1 1 9 7 2 8 4 1 3 9 7 2 8 4 2 2 0 7 »R4**39 7 28 4 2 40 7 2 3 4 2 5 0 7 2 3 4 2 6 3 7 2 3 4 2 7 0 7 2 6 4 7 9 0 7 28 4129 7 2 8 4 3 4 0 7 2 6 4 3 9 0 7 2 8 4 4 5 0 7 7R4510 7 2 8 4 5 9 0 7 7 8 4 6 1 1 7 2 3 4 6 1 3 7 2 8 4 6 1 5 7 2 3 4 6 1 9 7 2 3 4 6 3 0 7 7 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 7 1 7 7 8 4 7 2 9 7 7 8 4 7 6 0 7 7 8 4 7 7 1 7 2 8 4 7 9 9 7 7 8 4 8 1 0 7 2 3 4 8 4 0 7 7 8 4 8 6 3 7 »84665 7 * ­84871 7 » 3 4 3 8 0 7 2 6 4 9 1 0 7 78 4 9 1 9 7 ? 3 4 ° 3 0 7 7 3 4 9 5 1 7 »8 49 59 7 7 3 5 0 2 9 7 73 50 40 7 7 8 5 0 6 9 7 2 8 5 0 9 0 7 » 8 5 1 1 0 7 »8 5190 7 ?35»2 ' Ί 
7 2852*30 
7 2 8 5 3 0 0 
7 7 8 5 4 9 9 






4 É 4 
2 2 
» 9 2 
6 0 







1 7 3 




3 3 6 
4 4 
1 0 4 
I 57 
2 8 








1 0 6 
8 
4 8 
2 4 3 
1 
1 5 2 
1 
2 
1 2 9 















2 3 9 





7 0 3 9 




1 4 4 
1 2 
8 4 5 
1 0 1 
1 
8 2 5 
1 6 
7 
2 3 4 
4 0 
6 5 1 





8 6 8 
1 4 3 










1 6 5 
7 7 1 0 5 1742 5 6 0 
8 7 4 1 3 1 7 
2 7 6 
7 7 8 
2 
6 7 


































































1 04 1 6 











fl 14 3 9 
«­) R 
1 7 ? 
• i 
22 ­S i! s ° 
o 9 
■*■ Q 
3 s o S 
ο β 
75 <­> 
6 , 4 
6 * 4 
9 , 6 
8 , 3 
1"*,2 
9 , 6 




6 , 4 
5 , 6 
8 , 
4 , 
9 , 6 
5 , 6 
11 , 2 1 1 * 2 
8 , 
1 2 , 
7 , 2 
8 , 3 θ , 
11 , » 3 , 8 
6 ,4 2 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
8 , 8 , 11 , 2 
1 2 , 
fl , 5 , 6 7 ,2 9 , 5 
1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 2 * 
6 , 4 12 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 2 
3 , 2 
11 ,2 9 , 6 
8 * 
5 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 0 , 4 8 , 
9 , 6 
6 , 8 
1 1 , 2 9 , 6 
8 , 
I L , 2 11 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
1 0 , 4 7 , 2 
4 , 8 
1 0 , 2 8 , 8 
11 , 2 1 2 , 
8 , 8 
1 2 , 
1 2 , 
θ ,8 9 , 6 
0 , 4 , 8 
8 , 
3 , 
l ? t 1 2 , 
1 3 , 4 1 7 , 4 1? , l l ,2 1 1 0 , 4 8 , 
4 , 8 
11 , 2 8 , 8 
9 , 6 1 11 , 7 8 , 4 , 8 
8 , 
0 , 6 
1 , 2 1 , 6 1 0 , o , 0 , 
1 0 , 
9 , 6 1 0 , 
4 , 5 , 6 1 1 2 , 1 7 , ? 1 
11 , 2 1 
U r a p r u n g ­ O r / g r r j e 
W a r e n k a t e g o r i e 





Ç T A T ­ i i J ­ l t r . 
7 2 8 5 5 | T 
7 7 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 7 ­ . 
7 2 8 5 5 9 Γ , 
7 2 8 5 7 l 'T 
7 7 8 5 7 2 7 
7 2 8 5 7 7 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 ­ 1 1 1 ! 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 11 
7 2 9 0 1 7 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 7 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 9 0 7 ­ l n 
7 2 9 0 7 7 9 
7 2 9 7 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 ] 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 7 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 7 1 
7 2 9 0 4 38 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 ? 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 U 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 15 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 7 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 37 
7 7 9 0 6 38 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 Π 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 3 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 7 5 
7 2 9 0 3 78 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 P 9 O 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 7 
7 2 7 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 7 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 i q ] r , 2 3 
7 2 9 1 4 7 5 
7 2 ­ . 1 4 T 9 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 ) 1 4 33 






74 3 2 
6 4 2 





1 3 1 
1 7 
7 8 6 0 1 0 
14 302 49 3 2 2 3 
2 
23919 548 5 11090 1 
4 4 
6 8 
2 4 0 4 8 3 
7 4 
10340 1 7 2 4 6 46 2 2 39 2 5648 2 4 4 
46 8 57 1 8 
4 0 
4 1 8 5 1347 4 9 
3 4 6 
2 2 9 
4 2 9 
8 0 6 








2 2 3 6 1 7 
1937 2 0 6 4 2 9 
3 6 7 5 
3 7 
5 3 6 
8 9 
48 3 1 7 
2 5 
1 6 7 
2 6 
3 0 
6 1 3 
2 7 9 4 7 4 
1 
3 3 6 
7 4 9 
7 2 8 0 3 1 7 
7 2 
1 





108 5 9 4 0 
1 4 4 
2 5 2 5 2 3 
1 5 
5 9 
29 2 1 
1 4 6 
1511 
6 
78 6 1 1 1 
1 










11 i l ã 2 
75 δ N Q 
β l ì u e 
2 ? 
Ν 
6 8 , 6 
2 5, 6 71 9 , 6 8 , 
4 1 o , 4 18 6 , 4 1 1 0 , 4 1 8, S 2 8 , 7, 2 3 , 
13 9 , 6 3 1 7 , 5 0 , 
1 1 2 , 8 0 , 
47 9 , 6 25 1 1 , 2 1 6 , 
0 , 
351 6 , 4 387 8 , 0 , ι 1 1 2 , 7 10 , 4 750 1 0 , 4 12 1 4 , 4 11 14 , 4 1324 1 2 , 8 26 21 1 5 , 2 85 1 8 , 4 325 1 3 , 6 768 13 , 6 35 1 4 , 4 60 1 2 , 3 73 1 2 , 8 1 1 1 , 2 5 12 , 8 6 0 3 1 4 , 4 162 1 2 , 3 6 , 4 39 1 1 , 2 37 1 6 , 68 ¡ 5 , 8 I I , 2 
97 1 2 , 1473 1 6 , 4 6 1 1 , 2 4 1 4 , 4 10 1 6 , 8 , 8 42 1 1 , 2 5 1 2 , 8 1 0 , 4 6 1 3 , 6 3 3, 2 54 2 , 4 2 1 4 , 4 2 6 3 1 3 , 6 2 8 1 1 3 , 6 4 1 4 , 4 1 9 , 6 
4 4 1 1 2 , 5 1 4 , 4 6 4 1 2 , 13 1 4 , 4 7 0 1 4 , 4 2 1 4 , 4 4 1 7 , 5 23 1 3 , 6 4 1 3 , 6 4 1 3 , 6 78 1 2 , 8 4 4 7 1 6 , 8 1 1 , 2 1 5 , 2 40 1 2 , 8 4 1 1 , 2 1150 1 5 , 8 46 14 , 4 10 1 4 , 4 1 9 , 2 1 3 , 6 279 1 2 , 8 1 1 1 , 2 1 4 , 4 4 1 2 , 8 3 12 , 8 174 1 6 , 113 1 2 , 18 1 2 , 8 2B 1 1 , 2 59 1 1 , 2 1 9 , 6 5 8 , 8 35 1 2 , 1 3 , 6 21 1 4 , 4 169 1 l , 2 1 1 4 , 4 4 1 1 4 , 4 1 1 3 , 6 1 1 , 2 1 8 , 4 I 204 1 2 , 8 4? 1 5 , 2 4 1 6 , 8 3 1 5 , 2 1 1 , 2 11 1 3 , 6 1 4 8 b 1 6 , 9 5 1 5 , 2 
1 0 , 4 1 
Jr sprung­ Origine 
Warenkategorie 




F T * T S U N I S 
7 2 9 1 4 4 3 
7 291445 7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 2 9 1 4 5 1 7 2 9 1 4 5 3 7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 5 7 7 2 9 1 4 5 9 7 2 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 6 2 7 2 9 1 4 6 4 7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 4 7 1 7 2914 76 7 2 9 1 4 7 7 7 2 9 1 4 8 1 7 2 9 1 4 8 3 7 2 9 1 4 8 6 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 3 7 2 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 1 7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 1 7 7 2 9 1 5 2 1 7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 5 3 0 7 2 9 1 5 4 0 7 2 9 1 5 5 0 7 2 9 1 5 6 0 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 3 7 2 9 1 6 1 9 7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 3 5 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 Τ 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 7 2 9 1 6 6 7 7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 1 7 2 9 1 6 8 5 7 2 9 1 6 8 9 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 7 0 0 7 2 9 1 8 1 0 7 2 9 1 8 9 0 Τ 2 9 1 9 1 0 7 2 9 1 9 3 0 7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 Ζ 2 3 1 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 9 7 2922 53 7 2 9 2 2 6 9 7 2922 79 7 2 9 2 2 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 7 2 9 2 3 1 1 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 50 7 2 9 2 3 7 1 7 2 9 2 3 7 3 7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 9 2 3 8 0 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 3 1 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 2 5 4 1 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 3 1 7 2 9 2 6 3 3 7 2 9 2 6 3 5 7 2 9 2 6 3 7 7 2 9 2 6 3 9 7 2 9 2 7 0 0 7 2 92 8 00 7 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 0 0 0 7 2 9 3 1 1 0 









1 4 4 






2 2 4 
1 4 8 4 2 0 3 5 1 9 
6 3 
6 8 9 
1 6 6 7 6 4 
2 1 8 
2 3 1 
2 
3 7 5 
2 6 
1 0 5 
8 
12 52 9 
72 0 6 7 
3 8 
9 0 0 
2 8 9 8 1 0 3 
1 7 1 
1 
1 0 1 
7 1 
7 
3 0 1 
2 8 9 

















5 0 5 3 2 1842 
7 6 
2 0 9 5 1 5 
7 6 
6 3 7 
6 8 7 1 2 9 2 9 1 
1 1 8 
1 5 9 6 3 0 
5 8 
3 
2 6 5 5 1 6 0 
1 8 6 9 8 5 
2 2 1 6 9 




6 9 5 
7 
1472 2 7 2 9 1071 2 2 7 
1 1 
1 
2 5 3 2 1 0 
7 0 4 
2 
3 8 
5 5 2 3 5 





2 2 3 
4 9 7 5 5 1 9 
8 4 4 
4 8 5 2 1 9 5 





« c 2 'S 
I I ã 2 
õ 2 
Ν Q 
. I l 
75 " 
1 9 , 6 
191 1 3 , 6 41 1 6 , 1 4 , 4 10 1 2 , 8 1 8 , 4 13 8 , 8 81 12 , 1 0 , 4 1 8 , 8 8 12 , 8 4 9 , 6 3 1 0 , 4 27 1 2 , 190 1 2 , 8 2 7 7 1 3 , 6 2 9 , 6 8 1 2 , 8 66 9 , 6 2 00 1 2 , 9 1 3 , 6 30 1 3 , 6 33 1 4 , 4 1 5 , 2 
48 1 2 , 8 4 1 5 , 2 14 1 3 , 6 1 12 , 120 9 , 6 1 2 , 3 
75 1 0 , 8 l . Z 
5 1 4 , 4 1 0 1 1 1 , 2 4 1 7 1 4 . 4 14 1 3 , 6 2 1 1 2 . 




5 , 2 
6 , 
8 , 4 
0 , 4 











1 0 3 
3 
4 . 4 
6 , 8 
5 , 2 
7 . 6 
4 , 4 
6 , 8 
4 , 4 
2 . 8 
3 , 6 
3 , 6 
0 , 4 
6 . 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 4 
9 , 6 
1 3 . 6 
& 1 2 . At H:ï 11 1 4 , 4 2 8 5 1 3 , 6 2 1 2 , 8 7 Β , β 71 1 1 . 2 879 1 2 , 3 
2 8 1 9 , 6 
1 5 ­
2 04 4 
7 
3 4 0 
I B 
2 3 9 
1 0 
0 , 4 
2 , B 2 , 8 
2 . B 2 . 8 
2 . 8 
2 . B 
2 * 8 
1 . 2 
2 8 4 1 2 , 1 1 
3 1 
4 . 4 
2 . 8 
3 1 2 , 8 1 0 . 4 1 2 . 
132 1 9 , 1 
2 0 0 
3 7 1 
1 . 2 
3 . 6 
3 . 6 
94 Β , 8 31 1 3 . 6 1 1 2 , 8 l i , 2 
365­ 1 4 . 4 1 9 . 6 8 4 1 7 , 1 7 , 6 
5 1 3 . 6 751 1 3 , 6 1 1 2 . 4 » 1 3 , 6 11 1 4 , 4 I 1 3 . 6 3 1 4 , 4 Β . 8 30 1 3 . 6 756 1 5 . 2 66 1 2 , 8 
115 1 3 , 6 6 6 0 1 3 . 6 22 1 1 , 2 
557 1 4 . 4 
624 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
1 
U r e p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 O Z T ­ S c h l ü s s . 
Code7DC 
1 'W 
T A 7 S U ' I 15 
7 7 9 ' 2 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 3 5 1 9 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 29 1 5 » 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 » 5 
7 » 0 1 5 4 5 
7 P O I ' ­ S l 
7 7 9 3 5 6 9 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 ? 
7 7 9 1 5 9 9 
7 2 9 3 6 9 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 3 21 
7 ? 9 3 3 3 9 
7 2 9 1 R 4 9 
7 7 9 3 8 5 1 
7 7 9 1 6 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 6 7 9 
7 7 9 1 8 A 9 
7 2 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 » 7 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 9 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 » 9 4 2 1 9 
7 20 4 2 7 1 
7 2 9 4 2 7 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 7 O 0 
7 ? ? 4 3 5 9 
7 * 9 4 3 9 9 
7 ? 9 4 4 1 9 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 2 0 4 5 9 0 
7 i r c i 1 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 ì< C 7 1 0 
7 1 ( 0 2 4 0 
7 1 Γ 9 2 9 0 
7 3 * * Ό 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 7 
7 1 9 9 1 1 7 
7 I f 0 7 7 0 
7 » Γ 0 3 1 1 
7 ? 0 0 » 3 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 ? r C 4 0 O 
7 3 0 0 5 9 0 
7 * l O l « o 
7 ' 1 0 2 1 1 
7 1 1 0 7 0 5 
7 3 1 0 1 1 5 
7 1 1 0 3 1 9 
7 Ί I 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 9 5 
7 » 1 0 5 1 ? 
» ? 1 O t 1 4 
7 » 1 0 5 1 6 
» 1 1 9 5 2 3 
7 * 1 0 ■: 4 1 
» 1 1 0 Ç 4 5 
» 1 1 0 5 5 0 
7 Ί 7 0 1 9 1 
7 3 2 0 1 9 ) 
7 1 7 0 7 0 0 
7 " * ? 0 3 9 0 
7 » 7 0 4 1 9 
7 - 2 0 4 1 9 
7 * » 9 * i l 0 
7 * - > 0 5 7 0 
7 » 2 0 5 1 9 
7 » 7 * 1 5 4 0 
7 * ? 0 5 5 0 
7 7 2 9 6 0 9 
7 - 2 0 7 1 0 
7 - - 7 C 7 7 9 
7 ' ' 7 0 7 3 0 
7 * ? 0 7 4 9 
7 - - 7 9 7 5 5 
7 - * - - *n765 
7 * . * ( * 7 7 * ) 
7 1 7 0 7 8 0 
7 1 7 Γ 7 9 0 
7 ? ? 9 8 1 0 
7 Ί ? Γ * 8 3 3 
7 » 2 0 8 5 0 
7 7 ? C.b 7 1 
7 ■ 7 0 9 1 9 
7 * » Γ 9 6 9 
? ■­7C9 8 0 7 i i n q q q 
7 1 7 1 0 0 0 7 "■? 1 1 0 0 
7 1 2 1 ? 9 0 
7 ' » 1 3 1 0 
7 * ? 1 3 Ί 0 
7 * ? 1 3 9 9 
W e r t e 




' . 0 5 8 
1 0 1 7 
7 0 1 
5 0 
8 4 I 
2 3 







9 0 6 0 
7 5 0 4 0 













1 1 4 
7 1 3 0 
1 4 9 4 
2 9 4 9 
2 5 
3 






0 2 8 
5 
9 ? 
6 5 1 8 
3 6 
7 7 4 8 3 
1 4 3 
5 6 
1 6 9 3 
2 6 4 3 
7 4 
" • 7 0 
3 4 
1 4 6 
5 
1 2 0 7 1 
I 
1 9 0 
» 0 1 1 
1 5 4 8 
» 4 1 3 
1 0 5 
1 
2 5 1 8 
4 5 8 0 
7 6 
1 3 0 1 
1 7 2 3 









* * 7 
7 3 
7 
· . ] 4 5 
5 6 0 
? I P 
' 5 3 
4 
1 7 8 
5 
7 
7 5 7 
» 8 4 
1» ? 
' 1 7 ' 
9 6 6 
7 1 6 3 
2-12 
' 4 1 
9 4 9 
1 16 7 
1 0 3 6 8 
7 3 9 5 
6 5 
1 1 ? 
"*? 
*■ 8 /. 'a 
1 4 6 
1 9 1 2 
9 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 5 











2 6 * ­ i 8 













8 0 4 
1 6 7 
3 C 7 
2 
1? 




1 0 9 8 
4 
» 1 9 9 
5 5 
4 
3 2 5 




19 ' 9 4 ? 
3 3 
4 0 7 
1 7 ? 
2 9 0 
2 0 1 
? 3 9 
1 1 4 














1 ( ·■ 
1 2 4 





I » 6 
17 4 4 
3 7 4 
1 0 
1 
2 0 5 
1 Β 
1 1 ' . 




73 0 Ν ¿ 
_ S .­c 
0 2 
Έ *"* 
3 , 6 I 
3 , 6 1 
4 , 4 1 
1 ,? 
1 , 6 
1 , ? 
0 , 4 
9 , ( , 
1 , ? 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
^ , 4 
Η , 
1 4 , - , 
8 , 4 1 
9 , 4 
1 1 , 2 
3 , 6 
7 , 1 
4 , 5 
5 , 3 
1 4 , 4 
0 , 6 
ο , Ι 
5 , 6 
1 1 ,Ζ 
Ι 1 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 
3 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
Ο , 6 
8 , 6 
11 , ? 
1 3 , 6 
7 , ? 
0 , 6 
9 , 
3 , 
3 , 4 
1 5 , 
? 0 , 
1 6 , 3 
ι 9 , 4 
8 , 
1 6 , 
3 , 
8 , 8 
0 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , ? 
» 0 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , - * 
7 , 3 
2 3 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 7 




4 , 8 
0 , 
? , 
4 , 6 
b , 6 
6 t 
fl , 3 , 
-ί , 2 
8 , 8 
9 , 
Q , 
1 1 , 
* 4 , 
1 6 , 8 
0 , 5 
5 ,4 
1 4 , 
Ι,?. 
7 , 2 
" , 6 
-ι , 8 
' 1 , 6 
1 1 , 2 
1 ? , 6 
3 , 
1 » . 
1 9 , 4 
Η \α 
1 2 , 8 
1 ? , 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , ? 
7 , 2 
1 Ζ , 
U , ? 
1 ? , 8 
U r s p r u n g - O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
j G Z T - S c i l ü s s . 
Code TDC 
**#▼ 
R T A T I M M I - * 
7 3 1 9 1 1 1 
7 3 * 9 1 7 1 
7 1 * Ί 1 7 ■ 
7 1 1 U 3 1 
7 3 1 1 1 I O 
7 1 1 ' I V ' 
7 3 1 0 2 o n 
7 3 3 0 3 0 7 
7 3 1 0 4 0 9 
7 3 3 0 5 O 9 
7 3 3 0 6 1 " 
7 1 1 9 6 9 9 
7 1 4 0 1 9 9 
7 1 4 12 0 0 
7 3 4 9 3 K ' 7 3 4 9 3 9 9 
7 3 4 0 4 0 0 
7 1 4 9 5 9 9 
7 3 4 16 0 0 
7 1 4 1 7 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 9 1 i o 
7 35 9 1 1 0 
7 3 5 » 1 9 9 
7 3 5 9 7 I I 
7 3 5 9 7 1 9 
7 1 5 · » ? 5 " 
7 1 5 9 1 0 0 
7 1 5 0 4 0 9 
7 3 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 1 9 
7 3 6 9 1 9 0 
7 1 6 9 ? O 0 
7 3 6 0 3 OD 
7 3 4 9 4 9 0 
7 1 b 0 6 9 9 
7 1 ' . 0 6 0 0 
7 3 . , 0 7 0 0 
7 l i . » 8 0 0 
7 3 7 *1<*9 
7 1 7 O 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 J 
7 3 7 14 11 
7 » 7 9 4 l ' i 
7 3 7 r , 4 9 9 
7 » 7 9 5 1 0 
7 1 7 O*" 9 1 
7 1 7 ? r­, 1 1 
7 3 7 0 7 1­0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 9 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 » 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 1 7 9 f > 0 0 
7 3 8 M 11 
7 3 f *) 1 1 9 
7 » H O I 3 0 
7 - , α ι - > η Ί 
7 3 · ΐ 0 3 ' 0 
7 1 3 0 1 0 0 
7 1 8 0 4 3 0 
7 1 3 0 5 10 
7 3 3 0 5 9 0 
7 1 3 0 6 9 0 
7 3 8 9 7 1 0 
7 1 3 9 7 9 1 
7 ' ' t 0 7 9 9 
7 3 1 0 8 1 9 
7 3ò 7fl 19 
7 3 α 0 8 70 
7 3 3 19 Ό 
7 3 » 1 0 5 0 
7 3 Μ 9 9 Ο 0 
7 3 1 1 0 - 1 9 
7 11 ' 1 1 1 9 
7 3 1 1 1 1 ) 
7 3 Π 1 9 0 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 3 1 7 1 0 
7 1 8 1 3 1 1 
7 1 3 1 I « ! 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 10 
7 3 « 1 4 ? ! 
7 3 R 1 4 » 3 
7 3 3 1 4 37 
7 3 R 1 4 39 
7 1 3 1 5 9 ? 
7 3 « * ■'. f* 1 
7 3 3 1 7 * 0 
7 3 3 1 ι« Γ t 
7 3 Λ J Ί 1 η 
7 - > 8 1 ' * - > l 
7 3 8 Μ Γ 3 
7 3 6 Ι Ο ? 7 
7 33 1 0 * 9 
7 I H Ι Ο 3 4 
7 »Ρ. 1 0 4 1 
7 3 3 1 9 4 ? 
7 1 3 Ι " 4·-, 
7 3 3 1 9 5 1 
7 ? η 1 9 5 ? 
7 1 " 1 0 4Π 
7 3 8 1 9 6 5 
7 1 3 1 " 7 ' 1 
7 1 - J 1 9 7 5 
7 1 3 1 0 Γ 7 
7 3 -ι 1 ο Η 1 
7 3 *■ * 9 ­ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l o 7 4 
7 0 
' 0 4 1 
8 0 
11 5 
l t > 6 
4 5 1 
7 4 9 6 
7 1 
4 1 
1 6 6 » 
2 8 ? 
1 4 3 0 1 
7 1 2 9 
7 9 5 4 
5 2 6 ? 
1 4 4 2 
1 5 






5 0 7 
1 1 7 3 
1 1 
5 6 6 
1 4 7 7 
5 
2 7 
1 0 8 









1 5 0 9 8 
4 5 4 7 5 
2 0 6 3 5 
4 0 
1 5 
1 0 8 
4 0 4 
1 9 6 8 
3 6 
7 4 3 
1 9 
4 3 9 
7 7 7 
1 3 1 4 
3 0 
t. 3 0 9 
7 
l o i l 6 
7 7 9 
3 
3 3 3 




4 1 0 
4 
5 5 3 
6 9 5 
1 7 2 6 6 
? 




1 5 0 
1 2 
2 8 H l 
9 1 ] 
7 6 3 
1 7 
4 6 8 
9 9 
1 5 4 8 9 
] 7 1 0 
6 5 
7 5 5 7 
4 3 3 
1 1 6 
7 0 Z 
21 
1 2 7 
i 
1 6 
5 5 3 7 
6 8 5 
7 9 
» 3 5 5 
1 9 ? 1 9 
8 4 
1 1 7 9 
4 1 7 5 
1 
1 
5 7 î 
1 5 5 4 
?R 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 4 
2 




6 0 0 
6 
4 1 0 
3 4 
17 7 ( . 
1 3 6 
1 8 9 







1 1 7 
1 
6 8 











7 1 5 3 
5 8 1 4 
2') 7 9 
1 
1 6 
1 5 7 
? 
2 
\ *, 6 3 1 2 2 






















] Z 1 9 
l f l O 
8 
7 8 6 
4 5 







1 1 4 5 
9 4 
1 3 * * 
1 
7 7 




n 0 N â 





1 1 , l 
3 , 7 ! 
1 , * 
1 2 , 
6 , 4 1 
5 , 6 
4 , 4 : 
7 , ? 
8 , 1 
9 , b 
1 2 , a 
1 1 , 7 i 
1 2 , 
1 ? » 1 
- j , 4 
6 , 4 
3 , 
0 , 6 
1 2 , 3 






ο, 1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 1 
A, 
¡i, 8 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , ? 
3 , 3 
1 Z, fl 
0 , 6 
1 9 , » 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , b 
I 5 , » 
1 1 , 6 
1 ? , 3 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 6 / 
9 , 
8 , 
5 , 9 
0 , 
1 7 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
O , 2 
7 , 
9 , 6 
d , 4 
4 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 3 
1 , ? 
9 , 
S 6 
7 , 2 
4 , 
4 , fc 
5 , 
b , 4 
7 , 4 
1 ? , *· 
6 , 4 
7 , ? 
6 , 4 
9 , 6 
R, 8 
1 1 , ? 
1 1 , 2 
5, b 
7, 2 
1 5 , 3 
8 , 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , ? 
1 9 , 4 
7 , "* 
1 7 , 




1 9 , 4 
7 , ? 
7 1 , » 
1 1 , 2 
0 , 6 
8 , 
3 , 2 
7 , *» 
3 , 
1 2 , 
4 , 3 
1 7 , H 
1 " , P . 
U r s p r u n g - O r / g / n e ' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f de Produits 
, [ G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
I 
= T* T S ' N ] S 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 1 0 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 1 Í 0 1 1 1 
» 3 9 9 1 3 9 
7 3 9 9 1 4 0 
7 3 9 O I 5 0 
7 1 9 U l 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 ) 0 1 8 0 
7 i V O I 9 0 
ί 1 0 0 2 0 5 
7 3 7 - 0 2 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 2 2 
7 3 9 0 7 2 6 
7 1 9 0 2 3 5 
7 1 9 ) ? 38 
7 3 9 0 7 4 1 
7 19 9 2 4 9 
7 1 9 0 2 51 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 6 6 
7 1 9 9 2 7 1 
7 Ì 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 0 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 1 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 U 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 H 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 1 0 0 3 2 7 
7 1 9 9 3 31 
7 1 ' 0 3 3 i 
7 1 9 9 3 3 4 
7 1 9 0 1 Ì 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 " " 0 0 1 1 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 0 0 3 4 4 
7 ' 9 0 3 4 6 
7 19 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 1 9 0 1 5 1 
7 3 ) 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 9 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 1 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 1 4 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 ' ­ . 9 0 1 6 0 
7 4 9 0 2 2 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 C 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 9 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 C 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 i O 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 *> 1 0 
7 ' , 0 1 5 2 0 
7 4­11 ( . 0 0 
7 4 1 0 1 1.) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 ? 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 , 1 9 ? 1 0 
7 H 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 5 9 
7 4 1 0 4 l 0 
7 4 1 0 4 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 0 
1 7 2 8 3 
2 2 ? 
7 7 9 
3 0 7 0 
4 0 3 
1 6 3 8 
1 0 5 
I 9 b 5 5 
5 4 1 8 
1 Z. 0 ? 
5 3 9 3 
9 » 6 7 
1 5 2 8 0 
1 3 0 0 
1 5 5 9 
1 6 2 3 
Z 9 9 7 
1 4 4 Ü 
1 2 0 3 
4 9 4 ? 
6 6 1 
4 1 5 6 
3 6 3 
1 8 1 ? 
5 9 3 3 
1 3 0 3 
3 6 7 1 
7 9 9 1 
6 6 3 6 
6 7 2 5 
2 2 8 
2 6 3 1 7 
7 3 1 4 
3 7 3 
2 3 
6 4 1 2 





1 4 3 
5 1 6 5 
1 7 
2 4 
7 2 8 
1 8 6 
1 1 2 
1 3 6 1 
1 1 6 7 
1 9 
3 7 3 
1 2 2 
3 1 1 
2 1 9 3 
6 ^ 2 1 
l 7 1 
t 7 
6 7 7 
3 5 
7 1 
6 7 6 
3 7 1 
6 6 8 
1 1 6 7 




2 3 4 1 l 
2 7 
4 3 
1 7 4 3 
9 
1 0 7 7 2 
5 7 6 
4 ö 3 7 0 
1 
4 6 
1 4 4 5 
4 0 4 
1 0 9 5 
8 5 2 




1 3 1 1 
3 1 2 
4 1 6 0 
4 1 5 ' . 
1 4 8 
6 8 4 0 
9 7 4 
1 1 6 6 
y « 
7 0 ? 
1 1 4 3 7 




1 2 8 6 
7 5 0 1 1 
7 1 6 
1 
2 0 7 
3 5 4 
1 6 
4 ? 4 6 
3 
7'J 
Z o l l e r t r a g 
















24 12, ÍS 1 
7 A 0 9 1 4 , 4 1 
? 7 1 2 , 
Al 1 0 , 4 1 
' * « 3 1 2 , 
5 2 1 2 , b 1 
1 9 7 1 2 , 1 
14 1 3 , 6 
1 1 7 7 1 6 , 
7 6 0 1 4 , 4 
5 6 4 1 7 , 6 
9 5 0 1 7 , 6 1 
1 6 3 1 1 7 , 6 
7? H 1 4 , 4 
1 8 8 1 4 , 4 
1 6 ? 1 0 , 4 
7 («0 1 6 , 
5 5 1 1 8 , 4 
7 0 9 1 4 , 4 
2 * 1 1 8 , 4 
9 1 9 1 8 , 4 
1 2 2 1 8 , 4 
6 u 5 1 6 , 
6 7 1 8 , 4 
» 0 0 1 6 , 
1 0 9 2 1 3 , 4 
2 7 ­ , 1 5 , 2 
4 4 1 1 2 , 
5 12 1 6 , 8 
9 0 9 1 3 , 6 
1 0 4 6 1 6 , 6 
2 7 1 2 , 
4 4 2 5 1 6 , 6 
4 2 6 1 8 , 4 
3 9 1 0 , 4 
4 1 7 , 6 
1 1 3 0 1 8 , 4 
3 3 5 1 2 , 
1 1 0 , 4 
3 l b . 
1 9 , 6 
1 2 , 
1 9 1 3 , 6 
7 6 5 1 5 , 2 
1 1 » , 
2 1 0 , 4 
t 1 1 1 6 , 2 
7 1 1 1 . 2 
1 5 1 3 , 0 
1 5 2 1 1 , 2 
1 1 2 9 , 6 
2 1 1 , 2 
4 8 1 2 . 8 
1 1 6 , 3 
3 5 1 1 , 2 
'<>4 1 2 , 
4 7 6 1 5 , 2 
2 2 1 ? , a 
3 1 6 , 
7 7 8 , 8 
3 8 , 
6 6 , 6 
9 6 1 1 , 2 
4 2 1 1 . 2 
4 6 7 , 2 
1 3 6 l b . 
77 l a , 4 
4 1 7 , 
1 1 1 , 2 
7 1 1 , 2 










4 3 3 , 
7 2 5 , 5 
4 4 4 , 
6 0 7 , 
1 4 5 , 5 
9 1 0 , 
1 3 , 
1 8 9 , 
1 * 7 , 
1 9 6 , 
' 0 1 7 , 
4 1 6 1 0 , 
1 1 7 , 5 
6 1 6 9 , 
9 6 1 0 , 
4 3 3 , 
LO 1 0 , 
1 6 , 8 , 
f. '16 6 , 
no 6, 1 4 , 
0 , 





1 7 6 , 
Ζ 8 8 , 
i , 
» 1 2 5 , 
0 , 






J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O f r O / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ψ 
Ι G Z T - S c h l ü s s 
Cooe TDC 
1 ' -^—**^ —^~ 
Ρ Τ Λ Τ ' Ί Ί Ι " 
7 4 I * * 4 9 9 
7 4 l * * 5 ? ) 
7 4 1 9 5 * 1 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 0 6 9 1 
» 4 1 ? 8 0 Ί 
7 4 1 0 9 0 1 
7 - , 1 1 9 0 » 
7 4 » 0 1 " 0 
7 4 2 0 7 1 0 
7 4 ? 0 ? 5 9 
7 4 2 9 - Ί 1 
7 4 2 0 1 2 1 
7 4 ? 0 3 » 5 
7 4 ? 0 ? ? θ 
7 4 ? Γ 1 "ϊ 0 
7 4 » 9 4 1 0 
7 4 2 * > ? 1 
7 4 ' 0 *> 0 9 
7 4 » 9 5 9 0 
7 4 2 9 4 1 0 
7 4 ? ** 6 9 1 
7 4 » ί Ι 9 0 
7 4 J Γ ? 1 1 
7 4 3 0 7 7 9 
7 / . i n i ] * 
7 4 20 Ι " * ! 
7 ί, * 0 4 9 1 
7 4 4 9 1 9 1 
7 4 4 9 7 9 ? 
7 4 ' , 0 1 5 ' ί 
7 4 4 0 4 9 9 
7 4 4 θ 5 ? 5 
7 4 4 Ó 5 5 ï 
7 ¿4 ίί *1 
7 Λ 4 Ι ? 9 -) 
7 '· 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 1 9 ? 
7 ΗΗΙ¿ 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 *■ 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 9 0 
7 Λ 4 Ι 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 Α 4 1 ° 9 0 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 4 ? 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 » 1 1 0 
7 4 4 2 τ ? 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 ? 6.9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 H4 "***■ 1 9 
7 4 4 ? ­ ï 3 1 
7 ί, 4 ' t* 9 Ó 
7 4 5 9 1 9 0 
7 4 6 Ρ, 7 0 Ί 
7 4 59 - * .? 1 
7 4 5 η 1 9 ί 
7 4 6 0 1 1 1 
7 4 6 "* 1 9 0 
? ' . 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 " * » 0 
7 4 6 0 7 9 ' 
7 4 6 - 7 9 5 
7 4 4 9 7 9 9 
7 4 b 9 10 0 
7 4 7 9 1 1 9 
7 4 7 0 1 » 1 
7 Η 7 9 j ? 9 
7 / , 7 r* J "< 1 
7 4 7 **1 3 9 
7 4 7 Ó 1 4 1 
7 4 7 Γ j 4 » 
7 4 7 **> 1 *3 1 
7 ί . 7 9 1 ' 1 9 
7 4 7 **■ » 1 1 
7 4 ι* 0 *Μ 5 
7 4 7 0 "* 1 ο » 4 7 Γ 7 » 9 
7 4 U " * 1 9 ? 
7 4 ­■ 0 1 Γ 5 
7 4 6 ."· 1 » 0 
7 ' · , ' 9 1 1 6 
7 4 η 9 ι 9 1 
7 4 ·* Γ 1 0 ? 
7 4 · ­ " 4 0 9 
7 4 6 *" ' ) * ~ Λ 
7 4 β ι" 6 9 ? 
7 4 6 (* 7 ' 0 
7 4 3 ? 7 » 9 
7 4 8 " 7 4 0 
7 4 r* c 7 9 9 
7 4 3 " 8 9 9 
7 4 P 0 Ο 0 1 7 4 8 ' Π 9 ? 
7 4.Α 1 1 1 9 7 4 8 1 1 7 9 
7 4 8 1 ? 0 » 
7 4 3 1 3 9 0 
7 Hfl 1 4 9 0 
7 4 * . Γ " Ì 
7 4,» 1 c <"·9 
7 4 5 1 f 1 1 
7 4 ­: w' , ■ ­ **­
W e r t e 





3 5 7 4 
1 2 
1 7 2 
1 7 
1 8 1 
7 6 
I 0 6 
1 4 6 
? ? 1 
7 3 
l n l i 
1 4 2 
1 2 
«5 
» » 6 1 7 
? 1 0 
8 9 
2 9 2 7 6 
4 2 6 1 
­> 3 6 0 
6 4 6 
7 8 1 9 
1 1 3 
2 7 
3 2 
' 9 3 0 6 
3 6 2 7 ? 1 




1 6 3 
3 2 0 
7 Ì 7 3 
1 3 3 2 
Ρ 3 9 






5 1 1 P f l 
9 
6 » 
1 4 7 1 









4 1 1 9 
ί 4 i t 3 
4 4 6 
1 4 8 1 7 
» ? 6 6 5 
3 * í o 
4 f 4 9 
1 
i : r ­ 7 
1 O l í . 5 * fla 
8 8 9 
1 6 
1 i r 2 4 9 
I 4 9 
1 4 1 7 6 
1 7 5 
6 7 4 





» 7 6 3 6 
5 
5 6 6 8 




5 0 6 
n o i 7 7 7 ? 
1 1 0 
1 4 8 9 
' o l l e r t r a g 


























4 9 9 
1 7 Ι 


















1 ? 4 
1 9 4 6 
1 3 
4 4 5 
6 2 
1 
1 » 0 3 0 
7 







3 3 1 9 
1 






9 3 1 
* 7 






■ 3 S 
υ Φ *Λ *ο 
-ί. ο 
? , 
4* , 5 
fl , Γ, 
■-, , 
1 5 ', 
7 , 6 ρ , 
1 ι , 
1 1 , 
1 9 , 5 1 




4 , 5 
η , t 
7 , 
ί , 5 
6 » 5 
ι , 
0 , 
ι ' . 
5 , 
5 *, 
ο , t 
7 , 1 
1 3 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 7 , 
7 , 5 
1 7 , 
1 ο , 
5 , 5 
* > , ^ 7 , 
7 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 
1 , 4 




1 6 , 
1 6 , 
0 , 
' « , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
π , S 
1 1 , 
? t 





1 τ*"· ? , 
7 , 
7 , 
! Ζ , 
Ί , 
? ■* , 
I i , 
* 3 , 1 Α . 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 ' » 
1 1 , 
11 , 7 , 5 
Ι * , 
1 3 , 
1 4 , 
1 7 . 
1 6 , 
1 Ζ Ι ι s τ 
I H , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
■­ τ f τ ■*, ι ■ : τ <­
7 4 3 1 7 9 ? 
7 4 5 1 6 9 9 
7 4 6 1 9 9 9 
7 4 8 ? 9 ( 1 9 
7 4 8 ? ' 1 9 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0Ο 
7 4 9 » 3 0 0 7 4 9 9 4 0 9 
7 4 9 . 1 5 ­ ' ­ ' 7 4 9 ­ » 6 9 1 
7 4 0 9 4 9 ? 
7 4 4 9 7 1 ? 
7 4 9 9 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 9 7 0 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 ­ 1 9 3 7 0 7 4 9 9 9 Π 9 
7 4 9 1 9 9 ? 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 0 9 
7 * ­ . 9 " . ? ο ? 
7 5 9 0 4 9 9 
7 5 9 ) 6 » 0 7 5 0 Ο 7 1 9 
7 5 0 9 8 9 1 
7 5 0 19 Ι ' 7 5 9 0 3 Ο Ι 
7 5 9 9 9 9 9 
7 Μ 11 19 
7 5 1 0 ' ' ' » 
7 5 1 9 ? Π 
7 «­, 1 0 ? 1» 
7 M 9 ? » l 7 6 1 1 ? ? ) 
7 5 1 0 1 7 'J 
7 5 1 9 ­ Λ 7 0 
7 5 1 9 4 1 0 7 6 1 0 4 ? 9 
7 5 7 0 1 9 1 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 7 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 ' 1 4 0 0 
7 6 1 0 6 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 9 
7 5 1 1 1 4 0 
7 6 4 0 1 0 9 
7 5 4 0 2 0 9 
7 5 4 9 3 3 9 
7 6 4 0 1 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 9 
7 6 4 0 5 3 » 7 6 * τ ΐ Μ 9 9 
7 5 5 0 7 0 1 
7 5 *> ' )3 9 1 
7 5 6 9 6 1 9 
7 5 - 0 6 7 3 
7 5 5 9 5 » 3 
7 5 5 9 5 9 0 
7 5 5 0 6 9 - * . 
7 5 5 9 7 1 *> 
7 5 5 9 7 0 9 
7 5Γ - 9 6 0 9 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 9 
7 5 5 0 9 7 9 
7 5 6 9 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 ' ! 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 9 ? « Ο 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 Ο» 1-1 
7 5 6 9 1 2 0 
7 5 6 14 10 
7 5 6 9 5 t 9 
7 5 6 9 5 9 0 
7 6 6 9 6 1 0 
7 5 6 9 6 7 9 
7 5 t. O** 9 ] 
7 R-, 17 3 9 
7 5 6 0 7 0 9 
7 5 7 0 1 9 9 
7 5 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 P 1 
7 5 7 i e 9 0 
7 6 7 1 0 9 ? 
7 5 « 9 1 1 1 
7 5 3 9 1 9 0 
7 5 e 0 » 0 4 
7 6 f i 0? π 1 
7 5 8 0 ? 9 ' * ' 
7 5 8 9 4 1 9 
7 5 8 04 0 *) 
7 6 8 0 5 1 1 
7 5 R 0 5 1 6 
7 5 E . 9 - 5 1 7 
7 5 3 05 3 9 
7 5 8 0 " i 9 0 
7 5 3 T- 9 9 
7 6 R 0 7 2 9 
7 5 8 . 0 7 3 1 
7 6 8 17 1 9 
7 6 8 17 4 9 
7 6 3 Oí­ 10 
7 6 ' V i l · * * ? 7 r ­ 8 19 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?? 
3 6 8 
6 1 4 
9 5 
5 
4 5 5 8 
1 5 8 1 Π 
5 6 4 9 
2 7 
9 5 
1 7 0 




5 9 6 
1 4 
2 6 
1 0 6 
2 
4 6 0 3 






3 2 8 
3 4 7 8 5 
4 3 3 4 






1 1 1 3 
3 3 7 
1 0 6 
1 3 0 
3 4 3 5 
1 
1 9 2 6 
4 3 
1 
1 7 0 9 
9 







1 1 4 
5 1 6 6 1 
4 9 1 3 
1 5 8 2 
1 5 ? 
2 7 
1 4 





7 4 1 4 
1 0 4 7 ? 
2 7 
9 6 7 
? o 4 3 7 
2 9 8 
6 3 ó l 
7 16 1 
1 1 9 5 1 9 9 
1 0 6 




7 ? o 1 








1 5 4 6 
1 4 3 3 
2 4 
2 9 4 




9 9 9 
8 8 
2 9 7 
2 





Z o l l e r t r a g 


















l i 31 
4 7 7 
? 1 4 
5 















3 1 4 
1 4 6 0 
4 
1 4 6 
7 3 7 9 
2 4 
4 ' , I, 
5 7., 
2 6 9 
3 7 
O 




1 ! 6 7 




3 5 ο 
2 8 7 
2 
4 4 
9 6 2 
6 














j . 0 
r-J 
1 4 , 
1 5 , 
1 4, 
1 4 , 1 
6» 5 
1 4 , 
0 , 1 
Of ! 
1 1 , 
0 , 






7 , ? 
3 , 
8 , 
1 1 , 





1 , 3 
1 0 , 
3 , 5 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 , 
0 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 5 




1 1 , 
1 5 , 
7 , 
8 , 5 
0 , 





I L , 
1 3 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 








1 ? , 
9 , 
9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
0 , 
ti, 
8 , 5 
3 , 
3 , 5 
8 , 
8 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
l o . 






1 1 , 6 
1 2 , 
7 3 , 
2 0 , 
8 , 5 
1*3. 
1 5 , 
1 0 , 5 
I O , 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
3 , 
1 0 , 
Π , 
U r s p r u n g - O f / o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
T I 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F TA T S ' J M S 
7 5 3 9 9 2 1 
7 6 6 0 9 7 5 
7 5 P 1 0 2 1 
7 6 8 1 0 2 9 
7 5 3 1 0 4 0 
7 6 8 1 0 9 9 
7 5 0 O I C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 9 0 
7 5 9 0 7 C 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 4 1 1 1 4 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 ? 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 6 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 6 1 0 
7 6 7 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 B 0 2 2 9 
7 6 8 0 ­ M 1 
7 6 6 0 2 3 5 
7 6 8 0 7 3 3 
7 o d 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
W e r t e 




6 4 6 
3 2 
1 3 4 3 5 
4 7 6 
5 i 
6 7 7 
1 4 0 
2 4 
1 4 1 5 2 
4 6 4 6 




1 1 2 
5 7 




2 6 7 
1 9 
1 1 1 4 
6 7 4 
1 7 ? 
1 0 7 
1 7 1 
1 2 2 
4 
lil 7 9 
2 9 0 8 
2 
5 1 9 7 
2 1 3 
1 6 9 
1 1 3 8 
1 1 7 
1 2 8 0 
2 
5 8 ? 
8 2 
1 0 4 
4 1 4 
1 7 4 7 9 
2 0 
9 7 1 
3 8 5 





1 3 1 5 












1 7 2 
1 
1 2 0 
7 8 2 
2 6 8 8 
2 7 
6 9 2 1 
1 2 4 
1 7 9 
1 6 3 
7. 









1 3 8 



















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Φ " 
.­i­S If a s 
Õ P 
**· Q 
1 4 , 
4 1 1 , 5 
5 6 9 , 
4 1 3 , 
1 2 9 , 
5 1 3 , 
2 4 5 · 4 3 , 
1 4 5 , 
6 4 , 
0 , 
39 1 1 , 5 
5 9 , 5 
1 1 6 4 1 2 , 
5 1 1 3 , 
1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
9 , 5 
1 0 9 , 
6 L 1 , 
4 5 3 1 4 , 
7 , 5 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 6 , 5 
2 9 , 
9 5 Ö , 5 
2 1 4 , 
4 ? 7 , 
1 9 1 1 , 
8 , 5 
1 2 1 1 , 
1 3 7 , 5 
1 0 8 , 
4 , 
2 6 , 5 
1 5 9 , 
5 6 , 
2 7 6 9 , 5 
1 3 , 
6 7 6 1 3 , 
3 0 1 4 , 
3 4 2 0 , 
1 4 8 1 3 , 
2 0 1 7 , 
2 1 8 1 7 » 
1 0 , 5 
1 0 5 1 8 , 
1 1 1 3 , 
1 1 1 1 , 
6 6 1 6 , 
2 9 7 1 1 7 , 
? 1 0 , 5 
1 6 5 1 7 , 
6 5 1 7 , 
1 4 1 3 * 
1 4 * 
? 1 6 , 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 2 8 , 5 
6 3 1 4 , 5 
9 1 0 , 5 
1 2 ■ 
2 1 4 , 
4 1 4 ■ 
ι I T , 4 4 1 1 9 , 
2 8 , 
1 9 , 
6 1 5 , 
2 1 3 , 
1 1 5 , 
2 6 1 6 , 
8 · 1 6 1 5 , 
8 2 1 0 , 5 
2 1 6 8 , 
2 7 , 
0 , 
2 5 2 0 , 
1 4 8 , 
3 3 2 0 , 
7 , 
4 2 9 , 
5 6 , 5 
3 4 , 5 
7 , 5 
1 1 0 * 5 
9 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
1 3 9 , 5 
2 3 9 , 5 
3 5 , 
6 8 * 
3 1 6 , 
3 7 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 1 5 , 
2 1 7 , 
4 , 5 




7 , 5 
8 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
? 7 , 
Φ 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Llrsprung­Orlglne 
W a r * e n J u r t e g o f l · 
Cef . d e Produits 
I G Z T ­ S c h lu»» 
Coda TDC 
\' ι ▼τ 
E T A T S U N I S 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 B 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 C 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 C 7 9 0 
7 6 Θ 0 8 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 Θ 9 Ο 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 C 0 1 1 0 
7 7 P 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 Ο 0 Θ 0 Ο 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 Î 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 C 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 1 
Valeurs 
1 5 1 1 
2 6 7 0 
1 1 4 
6 1 
1 5 
2 8 2 6 
1 8 3 
3 4 0 9 
7 9 8 
1 2 
6 




1 3 1 
6 
2 1 
6 8 0 
1 0 9 8 
2 5 8 
2 0 9 
1 3 9 7 
4 
1 4 8 
5 9 
1 0 4 5 
2 2 
3 6 
5 5 6 
4 5 4 3 
4 9 7 
1 0 1 























1 1 8 
4 
2 5 4 7 
1 
5 5 0 
3 2 
8 7 4 
5 3 8 
2 2 8 9 
1 2 8 
4 8 8 
5 1 7 
8 
1 8 5 2 
4 
7 7 
1 2 0 
6 4 
7 4 7 
6 0 
1 2 7 3 
1 2 2 
1 6 7 2 
1 
3 
8 0 5 
1 
5 
3 2 0 5 
5 0 1 2 
2 1 2 9 
1 9 3 
1 8 8 9 9 
5 
2 5 
1 4 0 1 0 
3 6 1 8 
7 0 
7 8 
6 9 8 2 
1 4 3 6 8 
4 9 ? 
1 7 
2 1 9 
6 
7 5 
1 C 8 6 
1 0 7 3 
3 9 
1 1 1 
6 
9 6 2 1 
2 2 8 
4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
6 0 




1 2 7 
0 










1 3 ? 
1 1 
1 5 







1 8 ? 
4 5 
1? 































l 5 0 
6 1 . 
7 5 7 















i i a Q 
1% àC ■**» η 
5 , 1 
7* , 1 
5 , 
3 , 1 
4 , 5 
'. , 4 , 5 5 , 
7 , 5 
3 , 




6 , 5 
θ . 
1 2 , 
1 1 , 9 , 
9 , 
1 2 , 




τ, , 5 
Ί » 
5 , 5 
5 , 
5 , 4 ; 
6 , 2 
4 , ; 
9 , 
1 2 , 
8 , 5 
5 , 
3 , 5 
β . 
Ί , Ί , 
9 , 8 , 
1 4 , ; 
1 2 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
7 , 5 
9 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 
8 , 
22, 
2 1 ,7 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 






1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 7 




0 , ' 
1 1 , 5 
θ , 5 
1 1 , 
8 , 
1 0 , 
η , 
1 3 , 
θ , 5 
0 , 
0 , 









6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 5 
8 , 
5 , 5 







U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
Ι Q Z T ­ S c h l ü e e . 
C o d e TOC 
ι **ΤΥ 
E T A T S U N ! ' * . 
7 7 1 0 9 19 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 10 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 1 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 6 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 10 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 ? η ι ο ο 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 1 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 9 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 1 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 1 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 » 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 9 
7 7 3 2 3 1 9 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 3 Π 0 0 
7 7 3 3 1 10 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 7 6 0 
7 7 1 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
2 8 5 3 
8 0 
8 8 
3 6 0 6 









4 0 1 
4 6 
2 5 3 1 
3 
4 
9 2 5 
1 0 8 
1 9 2 1 
7 2 7 
2 0 
1 1 1 
2 6 9 
2 4 7 5 
2 
10 5 
1 4 0 
2 2 4 






2 4 0 
9 8 
2 8 8 
9 
5 3 
8 0 4 
8 1 6 




5 4 9 
ι 
2 1 
1 3 2 
1 5 
3 






1 5 9 
3 3 
1 7 3 5 
1 1 1 
6 7 4 
1 1 
9 6 
1 9 9 5 
1 0 5 
2 2 2 
2 1 7 
16 1 
8 2 






2 8 5 
9 9 
4 9 6 2 
1 4 8 
1 3 2 
9 8 0 9 
5 1 4 6 
8 2 6 
1 4 9 
3 4 6 
3 7 8 
7 4 1 
1 9 7 
1 5 
3 7 6 3 
3 2 
1 8 
Β 7 8 
2 0 9 
5 3 7 4 
9 7 0 




2 9 1 3 
3 8 1 
4 0 6 7 
5 6 
1 1 2 1 
8 7 
7 6 7 
1 3 7 0 0 
Z o l l e r t r a g 






















































1 6 0 
7 







4 9 6 
1 5 
1 3 
9 8 1 















1 4 8 2 
3 
4 
7 0 4 
2 7 





1 0 9 6 
IM · 
Φ Ε 2-5 
Ι! 
5 2 •Μ Q 
Ι 




4 , 5 1 
0 , 
2 , 
3 , 5 1 
0 . 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
6 , 
ο. 7 , 5 
7 , 
1 8 , 




1 0 , 






























































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 , 





8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
5 . 5 
β , 
J rap ru ng ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
E T A T S U M Ι S 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 C 0 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 Ο 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 O 2 G O 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 C 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 3 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 3 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 8 4 6 3 
4 5 1 
2 0 3 5 
1 7 6 0 
4 0 8 4 
7 3 6 
9 8 
4 6 6 
4 4 8 
1 4 4 5 
1 





2 1 6 
7 0 
3 2 9 
1 4 7 1 
6 6 3 6 
4 2 1 0 
7 3 1 3 
6 3 9 
2 3 2 5 






7 0 2 
2 6 1 0 2 
5 7 6 
1 2 0 5 
3 2 4 8 
4 1 0 0 
1 3 0 3 1 
2 4 8 6 
1 7 2 
8 7 2 
5 8 
8 0 
4 5 3 
8 2 2 
2 4 4 5 
1 6 4 
2 1 





1 7 2 
4 1 
1 7 6 
5 9 7 
5 4 4 6 
1 0 8 9 5 
2 





1 4 4 
9 1 
2 1 9 
6 7 7 
4 
2 













2 0 7 
1 4 
2 




6 9 7 
8 1 0 
3 6 5 
2 9 
3 6 
5 0 1 
1 5 3 
1 4 3 3 
7 3 7 
4 6 2 
1 9 2 




9 2 9 




Z o l l e r t r a g 




























0 , 1 
0 . 
1 6 3 8 , 
1 4 1 8 , 1 
3 2 7 8 , 1 
5 9 8 , 1 
1 0 1 0 , 
7 1 , 5 
3 6 β , 
1 0 8 7 , 5 1 
7 , 
1 6 8 , 
2 8 , 
5 7 , 
6 , 6 
1 4 , 5 
1 ? 7 , 
6 8 , 5 
2 3 7 , 
1 0 3 7 , 
0 , 
2 5 3 6 , 
5 1 2 7 , 
3 0 , 5 
1 8 6 β , 
1 2 5 , 
4 , -
5 , 
Ι 5 , 
4 , 5 
2 5 , 
4 6 6 , 5 
1 3 2 7 7 , 
0 , · 
4 8 4 , 
0 , 
4 9 2 1 2 , 
1 5 6 4 1 2 , 
2 9 8 1 2 , 
2 1 1 2 , 
1 0 5 1 2 , 
6 1 0 , 5 
6 8 , 
5 4 1 2 , 
6 6 8 , 
1 8 3 7 , 5 
1 2 7 , 5 
3 1 2 , 
1 2 9 , 5 
2 6 , 5 
3 1 2 , 
4 9 , 
1 1 0 , 
1 4 8 , 
4 1 0 , 
1 3 7 , 5 
6 0 1 0 , 
5 1 7 9 , 5 
8 7 2 8 , 
0 , 
4 2 8 , 
3 8 , 
4 6 , 
2 8 , 
1 2 , 
7 5 , 
5 5 , 
1 0 4 , 7 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 7 1 0 , 
7 1 0 , 
1 2 , 5 
6 , 
5 8 , 5 
1 3 4 , 2 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 6 , 
1 0 , 
7 , 
7 β , 
0 , 




1 3 , 5 
1 7, 
1 8 , 
5 6 , 
4 2 6 , 
6 5 8 , 
3 7 1 0 , 
2 6 , 
? . 5 , 
4 0 6 , 
1 5 1 0 , 
4 3 3 , 
2 2 3 , 
2 8 6 , 
1 7 9 , 
0 , 
1 4 , 5 
2 4 , 
6 , 
0 , 
6 0 5 , 
3 5 , 
2 7 , 
1 5 , 
o * o 
J 
627 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f de Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
, e τ Λ Τ *,■«·■' 15 
7 8 1 9 4 1 i 
7 8 1 0 4 » 6 
7 ■* 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 « 
7 3 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 6 6 
7 8 1 9 4 5 3 
7 M 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 6 1 94 r * ­0 
7 " 1 9 4 7 4 
7 3 1 0 4 8 l 
7 8 1 9 4 6 1 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 Ι 0 4 O 1 
7 6 1 9 4 0 4 
7 6 1 0 4 9 8 
7 » 1 0 4 9 9 
7 8 2 9 1 9 0 
7 8 ' 0 2 1 l 
7 3 2 9 ? 1 9 
7 8 ­ > η ? ? ο 
7 8 7 0 7 3 1 
7 * * » ' , 7 9 9 
7 8 2 9 n o 
7 ­ * 7 9 3 O 0 
7 μ ­ J 9 4 9 0 7 3 ? 9 ^ l 0 
7 8 » 0 5 7 0 7 q ? n *­ μ o 
7 3 » 9 S 9 1 
7 fl » 0 6 9 1 
7 H ? 9 7 ' 1 Õ 
7 8 2 9 8 0 0 
7 3 7 9 9 0 9 
7 6 ? 1 9 9 0 7 P ­* î *) ! 1 
7 3 2 1 Ì 1 5 
7 8 2 1 1 1 0 
7 3 2 1 1 2 1 
7 ** » I 1 7 5 
7 6 7 1 1 2 9 
7 P? 1 1 0 9 
7 d 2 1 2 9 ? 
7 8 2 13**·9 7 R­J 1 4 * , o 
7 P 2 1 4 o 0 
7 8 ? 1 5 0 1 7 ** 1 9 19*1 
7 8 3 Π Γ 9 0 
7 8 3 0 3 9 9 
7 8 3 Γ 4 0 0 
7 6 » 0 5 0 0 
7 3 1 η 6 0 1 
7 3 3 0 7 1 9 
7 3 3 9 7 9 1 
7 8 3 C M 0 0 
7 H » ^ 9 1 0 
7 8 3 9 9 9 0 
7 8 3 1 O O Q 7 η τ t 1 0 9 
7 8 3 1 2 9 1 
7 8 3 1 " * 2 1 
7 0 » 1 "ï 2 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 9 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6"* 1 5 9 0 
7 R4 9 1 0 9 
7 P 4 9 2 0 0 
7 8 4 9 1 0 1 
7 8 4 9 5 9 0 
7 8 4 Γ 6 1 l 
7 8 4 ' * 6 1 5 
7 8 4 C 6 2 1 
7 P 4 9 t i l 
7 8 4 0 6 1 7 
7 3 4 0 6 4 0 
7 8 4 9 6 5 » 
7 8 4 Oí 5 7 
7 8 4 Ó f í 5 
7 8 4 9 f 8 0 
7 3 ­ * 9 6 9 1 
7 p4**>6Q? 
7 3 4 0 6 e 5 
7 Ί 4 Π 6 0 - * 
7 * 1 4 ' ' 7 0 1 
7 3 4 " 3 1 1 
7 d 4 " 8 ■* 3 
7 f 4 * * 6 Ï 9 
7 Μ 4 Γ 3 1 1 
7 6 4 Γ* 6 3 3 
7 * 4 " 8 » 9 
7 8 4 Oi l 6 ) 
7 ·* 4 0 P 7 1 
7 H 4 9 8 7 9 
7 c 4 *Ό ? 0 
7 Ί 4 1 0 1 1 
7 M 4 1 9 ? 1 
7 3 4 1 0 6 1 
7 6 4 1 Γ 7 1 
7 ;* '♦ 1 i 3 0 
7 3 4 1 1 * 1 
7 8 ¡1 1 1 1 1 
7 1 4 1 1 1 7 
7 3 4 ' 1 1 S 
7 **­4 ï 1 1 1 
7 n i ] 1­j ■ 
7 Ί *, 1 "* 0 ? 
7 3 4 1 1 9 1 
W e r t e 










3 0 6 
1 » 0 » 




1 9 8 





1 5 3 4 
1 0 4 
1 
4 1 
l O R a 
1 5 6 7 
1 4 3 ? 
0 9 0 
4 O 0 5 
6 6 ? 6 
1 0 0 0 1 
4 3 0 6 
9 4 4 
1 4 0 
1 1 8 6 
1 3 2 1 
6 6 
1 9 1 
4 8 
1 
4 3 5 
b 
3 2 
5 1 6 
1 6 0 
5 ? 5 
4 4 




9 P 8 
1 1 8 8 
1 0 4 
7 5 
5 7 1 
9 6 
2 
1 3 9 1 
1 6 5 1 
1 3 




6 9 6 
1 5 7 7 
3 0 5 
2 4 1 
2 0 3 1 
5 6 1 7 
1 1 4 0 
7 7 1 
1 1 0 1 9 
5 6 2 7 
3 0 5 
5 4 9 4 
1 0 6 4 
4 1 0 
8 6 0 4 
6 1 7 ? 
1 6 2 
3 
1 6 » 6 7 
5 Γ 0 5 
3 0 2 0 
3 4 9 
l 8 9 4 6 
1 1 5 5 
5 9 0 4 
3 9 5 6 5 
5 2 6 
5 1 6 0 
7 0 5 4 
6 3 2 1 
7 7 8 
5 9 1 3 3 
2 0 2 6 1 
3 1 7 3 
1 6 7 0 
0 5 7 ? 
Î 8 5 9 * 1 
1 1 9 7 7 
1 5 
6 7 
7 4 3 0 
2 1 6 6 0 
1 9 6 6 9 
6 6 
4 1 9 » 
1 ­ " Ï 9 ­ * 
4 " * 4 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
li 
I 1 _ 3 S 2 
75 δ 
_ Sf* 'Ξ ­>· 
0 « 2 ? 
0 0 
6 , 1 
1 3 , 6 
7 , 5 
1 ·*» 7 ," 
2 4 , 
1 9 1 0 , 1 
8 , 
4 8 6 , 
» 5 4 8 , 
6 7 , 6 
7 , 5 
» 3 , 5 
1 ? 4 , 
2 9 ? 1 0 , 
1 6 , 6 I O , 
? , 5 
? 5 , 
1 1 5 7 , 5 
6 6 , 
7 , 
4 9 , 
c,fl 0 , 
1 1 1 7 , 
1 4 1 1 9 , 
4 9 6 , 
2 E 7 7 , 
4 3 1 6 , 5 
6 5 6 6 , 5 
3 1 3 6 , 5 
7 1 7 , 5 
8 6 , 
1 6 9 5 , 
1 7 7 7 , 
4 7 , 
1 7 1 7 , 
6 1 3 , 
5 , 
3 4 7 , 
7 , 
? 7 , 
3 6 7 , 
7 3 6 , 5 
' 7 7 , 
6 1 0 , 5 1 
4 2 8 , 5 
11 1 9 , 
1 9 , 5 
7 , 5 
8 4 8 , 5 
? 3 7 7 , 
9 8 , 6 
6 A , 
4 3 7 , 5 
6 9 , 
7 , 
1 3 1 7 , 
1 1 6 7 , 
I f i , 5 
1 0 ? 6 , 5 
9 , 
1 9 , 1 0 , >­, 
4 7 , 
7 7 1 1 , 
1 1 0 7 , 
7 3 7 , 5 
7 4 1 0 , 
1 5 » 7 , 5 
3 0 9 5 , 5 
6 3 5 , 5 
1 5 5 , 5 
5 9 7 *­ , 
3 3 8 6 , 
12 4 , 
6 0 4 1 1 , 
9 6 9 , 
7 9 7 , 
1 0 3 » 1 ? , 
6 7 0 1 1 , 
13 1 1 , 7 , 
7 2 6 0 1 4 , 
7 5 0 5 , 
7 1 1 7 , 
5 9 7 , 
1 3 7 ' , 7 , 
l 8 9 6 , 
3 6 4 4 , 
1 9 7 8 5 , 
1 ? 6 , 
3 8 6 7 , 5 
3 5 3 5 , 
3 7 5 6 , 5 
5 4 7 , 
2 9 5 7 6 , 
1 l 1 4 3 , 5 1 6 9 6 , 
1 O o 6 , 5 
9 6 7 0 , 
1 1 1 6 0 , 
7t**·. 6 , 
1 5 , 5 
4 6 , 5 
? 1 9 O , 
1 7 9 4 4 , 
6 4 9 4 , 
3 *. , 
2 7 3 r . , 5 
1 9 1 » n , 
2 3 3 5 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Ca f . de Produits 
T ' 
I G Z T ­ S c h l ü s a . 
CodeTDC 
r 
F T A T S U N I ­ · 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 9 5 
7 8 4 1 5 ( 1 9 
7 3 4 1 6 0 1 
7 8 4 1 7 » » 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 ' 
7 8 4 1 7 4 4 
7 8 4 1 7 5 1 
7 3 4 1 7 flH 
7 Θ417­Τ .7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 3 1 0 
7 8 4 l B ­ , 3 
7 3 4 1 6 5 ? 
7 3 4 1 6 5 6 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 P 9 » 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 0 9 0 7 8 4 2 9 0 9 
7 8 4 2 1 1 » 7 8 4 2 1 9 9 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 1 1 
7 6 4 7 ? 1 3 
7 8 4 7 7 3 9 
7 6 4 ? ? 1, T. 
7 8 4 2 7 9 1 
7 6 4 2 H 1 
7 8 4 ? 3 » 9 
7 8 4 7 1 3 0 
7 & 4 7 3­­.0 
7 B 4 2 4 9 9 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 9 9 
7 P 4 2 7 ' * 9 
7 8 4 7 8 0 ^ 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 3 0 O O 
7 8 4 » 1 1 9 
7 8 4 3 1 3 ? 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 1 9 9 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 1 4 1 7 
7 8 4 3 4 7 0 
7 R 4 3 4 1 1 
7 8 4 1 4 10 
7 8 4 3 4 6 0 
7 8 4 3 4 0 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 36 0 9 
7 8 4 1 5 1 0 
7 Ö 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 39 
7 8 4 3 6 1 0 
7 B4 3 6 3 1 
7 8 4 3 6 0 9 
7 8 4 3 7 1 9 
7 3 4 3 7 3 9 
7 3 4 3 7 5 9 
7 6 4 1 7 7 0 7 8 4 1 8 1 9 
7 8 4 3 8 3 9 
7 8 4 3 3 5 1 
7 8 4 3 8 5 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 Ü 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 B 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 1 19 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 » 9 0 
7 6 4 4 3 0 » 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 2 * 
7 P 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 33 
7 R 4 4 5 14 
7 9 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 6 4 6 
7 8 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 * * » 
7 0 4 4 6 5 ­ J 
7 8 4 ­ » 5 6 ' ' 
7 3 4 4 5 4 » 
7 8 4 4 5 . 4 
7 8 4 4 5 6 ' . 
7 8 4 4 5 ­, A 
7 8 4 ­ . 5 ­ 1 9 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 6 7 » 
7 8 4 4 6 7 9 
7 3 4 4 6 o 4 
7 3 4 4 6 3*­. 
7 8 4 4 5 9 » 
7 3 4 4 6 1 » 
7 0 4 4 6 Ο Ί 
7 3 4 4 7 ? » 
7 8 4 4 8 - 1 » 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / s u r s 
1 8 4 5 
1 2 7 4 
2 8 0 4 7 
8 4 7 
4 5 2 5 




3 0 2 5 





4 8 3 6 
2 5 5 9 7 
9 3 4 
1 2 1 2 9 
1 4 1 0 
6 6 6 4 
6 9 0 1 
4 3 0 
6 0 5 2 
1 2 0 7 3 
7 4 1 0 
2 4 2 8 
? 7 ? 3 9 
5 9 1 8 6 
1 0 4 6 ? 
7 5 1 0 
5 4 5 
1 3 7 * 9 
1 2 4 0 5 
6 5 4 
3 7 
1 2 4 9 
4 3 4 
4 6 4 1 
6 1 2 
3 2 5 9 
6 2 5 
2 9 5 2 
6 0 5 5 
1 3 8 4 
4 2 3 
3 5 7 6 
1 2 0 
4 ' , Ε­
Ι 
2 0 8 6 
4 6 
1 7 8 
7 
6 8 9 0 
5 5 3 4 
1 5 2 8 
1 3 6 
7 7 5 
7 5 7 8 
1 1 3 6 
6 6 5 2 
3 7 2 
4 3» 
4 0 5 
2 8 6 1 
5 1 9 
1 6 6 0 
4 3 0 
4 0 1 
3 4 2 
1 1 
9 7 5 6 
1 0 1 
2 1 6 
4 7 2 8 
3 8 2 7 
1 8 4 
2 4 3 
1 4 0 
9 7 0 




1 3 1 
8 9 1 3 
6 4 9 
2 3 5 4 
8 8 
6 
1 3 5 4 
5 8 1 2 
3 7 3 9 
6 0 5 
9 7 9 9 
5 
2 1 3 1 
2 6 1 9 
7 9 
4 3 6 
4 6 5 
7 0 0 ? 
1 6 
6 7 3 0 
8 3 4 8 
19 6 
5 5 7 6 
9 6 
1 1 2 3 
9 0 6 
1 4 8 5 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 1 
5 7 
1 4 0 7 
4 » 
» 0 4 
1 5 
' 4 





7 4 2 
1 5 3 6 
6 5 
6 0 6 
fl S 
4 0 0 
4 1 4 
17 
3 3 3 
1 0 8 7 
4 0 0 
» 0 6 
1 4 9 8 
6 5 10 
1 6 6 
4 1 3 
4 1 
6 7 
5 5 3 
3 6 
2 




1 6 3 
1 4 
1 3 3 
3 0 3 
4 7 
2 4 
1 9 7 
6 
Ï 2 








1 2 9 
5 1 
3 9 0 
1 ' ' 
? ? 
2 0 







4 8 8 
6 
2 8 
2 5 4 















5 8 1 
Î 9 9 
6 4 





1 1 5 
2 
5 3 3 





5 2 0 




S δ •a c 
E *o 
£ ­S 2 s 
0 " 
5 , 5 ' 
4 , 7 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7, 
6 . 
5 , 5 
4 , 5 











5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 . 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 6 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 




5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 













6 , 5 








5 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
3 , 




2 , 5 





2 , 5 




4 , 5 







3 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s a . 
C o d e TDC 
* τ 
ETA T S t I N I 6 
7 B 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 3 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 Θ 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 6 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 6 4 6 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 0 5 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 8 1 
7 6 ? 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 6 5 0 4 5 9 
7 0 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 6 5 0 6 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 Θ 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 3 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 0 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 Θ 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 3 5 1 5 7 3 
7 0 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 O 5 0 
7 6 5 2 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 7 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 7 0 
7 6 4 2 2 1 0 
7 O 6 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 1 0 
7 8 5 7 3 4 0 
7 8 5 7 4 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 6 7 6 0 
7 5 4 9 
7 9 5 
1 2 7 1 4 
7 5 
2 2 7 4 6 
1 8 9 4 
4 6 4 3 
3 5 1 5 
1 5 2 9 5 3 
1 0 4 5 
11 3 8 4 6 
1 6 7 
7 9 7 4 6 
6 3 6 4 8 
4 3 4 8 0 
5 8 5 3 
6 0 6 3 
2 6 0 





1 8 2 4 
6 
9 6 0 
1 2 3 9 
6 2 4 6 7 
7 2 
3 3 5 9 
3 8 8 5 
6 2 7 6 4 
2 9 7 7 7 
4 6 9 4 7 
2 5 8 8 
1 4 
8 7 5 7 
2 5 1 6 
1 0 6 6 6 
1 5 6 6 7 
6 7 4 8 
1 7 1 9 
1 7 2 4 
5 0 9 2 
5 6 9 5 
4 5 4 8 
2 0 3 1 
9 1 4 
1 6 6 0 
1 
6 8 4 
3 7 5 0 
2 4 0 0 
9 7 4 
1 1 3 
2 3 2 3 
5 6 2 
1 0 4 1 
8 7 ? 
1 5 1 1 
1 1 6 
4 6 0 
2 
2 5 7 
9 
3 8 6 4 
5 8 4 7 
1 6 4 
1 2 4 
1 7 8 
6 0 5 
1 0 2 1 
1 7 4 3 
8 2 9 7 
9 2 7 3 
1 4 3 0 
6 5 9 4 
6 4 1 
6 9 1 7 
3 2 6 4 
2 8 3 





3 1 4 4 7 
4 2 9 
2 4 5 ? 
1 4 8 8 7 
9 1 4 6 8 
2 0 6 8 » 
1 2 0 4 9 
3 9 3 9 
3 5 0 2 
1 5 6 5 
8 0 7 
9 2 4 
1 3 8 6 
5 5 9 9 
1 1 5 5 6 
3 3 6 4 
9 3 4 6 1 
1 2 4 2 
1 7 9 9 4 
1 1 8 
1 
2 7 4 2 5 
8 9 
2 2 4 4 1 
1 9 8 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 8 9 
1 2 7 
4 0 
7 9 4 
4 
3 1 8 4 
1 0 4 
2 6 7 
1 9 3 
1 0 7 0 7 
6 8 
6 8 3 1 
1 2 
3 1 9 0 
6 6 8 3 
2 6 0 9 
2 9 3 
2 7 i 
1 1 




1 8 ? 
4 8 
8 7 
3 7 4 8 
4 
l u 3 
2 3 3 
4 0 3 0 
2 6 8 0 
3 2 8 6 
1 4 ? 
1 
5 7 6 
2 1 4 
5 3 7 
7 8 3 
4 3 7 
0 5 
1 2 1 
3 0 6 
3 5 4 
7 7 3 
4 0 6 
9 1 
1 2 5 
5 8 
2 6 3 
1 8 0 
o 3 
6 









2 1 3 






1 2 » 
5 1 9 
6 9 5 
1 0 0 
4 6 2 
4 5 
7 6 1 
4 5 7 
2 0 





4 0 8 6 
2 6 
1 4 7 
1 0 4 2 
5 9 4 5 
1 6 5 5 
6 6 3 
2 3 6 
2 4 5 




8 4 0 
8 6 7 
2 1 9 
1 5 8 8 8 
9 9 
1 6 1 9 
t> 
2 1 9 4 
1 0 
2 4 6 9 
















6 , 5 1 
5 , 
5 » 
6 , 5 
5 , 
1 4 , ; 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 » 




1 0 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 * 
5 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 







6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 * 
8 , 5 
5 , 5 
5 · 7 , 





2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 * 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
7 . 
9 , 
1 0 , ' J 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 » 
7 , 5 
1 3 , 
5 , 5 
5 * 5 
7 , 5 
8 , 
8 , 6 
9 , 5 
1 1 * 5 
7 , 5 
7 , 
6 * 5 




1 1 , 
1 4 * 
7 , 
1 0 * 
6 * 5 
8 , lZ* 9 , 




6 , 5 
θ , 




7 , 5 
8 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
B , 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
B , 
1 1 , 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ A n n é e 
* 
U r s p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





F τ Α Τ «*,! IM 15 
7 8 5 7 4 3 0 
7 8 5 2 4 0 9 
7 9 6 2 6 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 6 2 5 1 5 
7 8 5 2 5 0 9 
7 6 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 3 0 
7 3 * 3 2 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 2 7 0 1 
7 8 5 2 8 0 O 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 C 7 9 9 
7 9 6 0 8 1 9 
7 8 6 0 8 9 9 
7 8 6 0 4 3 9 
7 3 6 0 9 5 0 
7 3 6 C 9 7 0 
7 8 6 C 9 0 0 
7 8 7 0 1 11 
7 8 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 2 2 0 
7 8 7 0 7 5 9 
7 8 7 0 ? 7 0 
7 8 7 0 7 8 1 
7 P 7 9 2 8 9 
7 8 7 0 3 9 0 
7 b 7 0 4 * 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 P 7 0 5 O 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 7 1 
7 8 7 0 6 O O 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 1 3 
7 8 7 0 7 1 5 
7 3 7 C 7 1 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 O 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 0 0 
7 B 7 1 3 0 1 
7 R 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 3 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 3 0 2 3 6 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 2 3 9 
7 8 8 9 3 1 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 9 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 4 0 1 1 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 4 9 9 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 9 3 9 0 
7 9 ( 1 0 4 0 0 
7 9 0 9 5 9 9 
7 9 0 0 6 0 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 9 0 3 1 1 
7 9 0 0 8 1 ) 
7 9 0 0 9 0 9 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 4 0 1 O 3 O 
7 9 0 1 9 0 9 
7 0 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 1 9 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 O 0 7 1 1 0 
7 9 9 ? ­ 1 3 l 
7 0 0 7 3 0 3 
7 9 0 7 1 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 Π 0 7 4 9 0 
7 O Q 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 9 
3 7 4 5 
5 
? ? ? 
1 2 7 
7 8 
3 ? 1 0 
1 1 1 8 
2 8 9 
6 1 
2 8 6 5 
0 5 2 
1 3 2 
1 6 2 6 
3 6 8 
2 ? 
5 
4 1 1 
1 7 0 
3 0 3 7 
2 8 1 8 
4 5 
1 8 2 C 9 
1 3 
1 
5 6 4 7 
» 2 7 
1 3 7 7 7 
2 4 
1 5 0 
4 
? 5 9 
5 9 6 7 
1 2 
6 4 0 7 5 
4 6 4 7 
4 8 
4 1 
1 3 6 
1 3 3 3 2 
4 3 9 
1 
2 6 8 
1 0 
5 6 
1 4 5 1 
1 7 3 
7 8 1 
2 5 4 
8 8 8 
8 2 4 4 
3 6 7 5 
1 5 7 2 0 
4 8 4 7 9 
1 5 9 1 0 4 
3 4 
1 7 3 6 5 6 
1 8 6 
3 0 3 
4 2 6 4 
1 
1 3 7 5 
7 7 
2 6 6 2 
1 1 5 
1 2 0 9 9 
1 1 3 
4 8 2 
5 1 6 5 
7 7 5 
3 7 8 4 
5 R 8 
7 6 6 
1 1 9 
5 2 
7 C 9 8 7 
2 9 6 
1 2 6 0 
1 3 7 1 
5 7 1 8 
1 5 5 8 » 
4 6 1 
1 0 2 2 
3 4 7 3 
9 5 0 
9 3 6 7 
1 0 1 
2 1 4 0 
6 0 2 5 
2 5 1 4 7 
2 3 0 8 
3 ? 
7 2 3 
2 
6 3 1 9 
7 7 6 
7 6 9 
4 1 7 6 
1 2 6 4 
2 4 1 1 
1 7 5 
5 5 
7 1 9 
1 8 1 
1 4 2 3 
3 7 6 2 
1 1 6 5 0 
4 9 1 7 
7 5 1 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 
















5 4 7 
5 6 4 
1 0 
2 0 C 3 
2 
1 ? 4 ? 
7 5 




4 1 9 
1 7 7 9 7 












1 3 3 
4 1 ? 
1 0 4 1 
8 6 5 
2 4 2 4 
1 7 9 5 5 
3 
8 6 8 1 
1 7 
2 6 




7 , ' 3 
7 9 





? 7 » R 
7 4 
1 ? " 
1 51 
6 0 0 
1 0 9 1 
4 2 
I C7 
1 7 7 
9 9 
7 9 6 
9 
l 71 
5 4 2 
? 0 1 . » 
1 5 0 
6 
51 










1 5 7 
1 1 9 
1 1 5 5 
4 9 » 
2 7 6 
ll 




S Ι •a " 
υ « 
­5° 
5 , 6 
3 , 
7 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 
I O , 
1 2 , 
7 , 
1 4 , 
i o . 7 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
4 , 6 
6 , 
7 , 5 
5, 5 
b , 
1 6 , 
2 0 , 
ΖΖ , 
1 1 . 
Ι ? . 5 
8 , 
? » , 
1 1 , 1 0 , 
11 , 
1 2 , 
?ο. 7 , 
7 , 
1 ? . 7 , 
7 , 
4 , 5 
0 , 5 
6 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
8 , 5 





5 , 5 
6 , 
4 , 
1 5 , 




3 , 5 
6 , 
0 , 









1 4 , 
Ο , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 1 τ 
1 ? , 1 3 , 
Ρ , 
t 0 , 
u , 1 0 , 5 
7 , 
9 , 
1 9 , b 
11 , 1 9 , 5 





6 , 6 
7 , 
7 , 
5 , 5 
1 ο . 6 , 
9 , 
6 , 5 
6 , 
1 ? , 
1 Ι , 
1 9 , 5 
7 , 
1 ι , 9 , 
1 0 , 1 Λ > 9 , 
J r s p r u n g ­ O ' / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*?*? 
F T A T S M ' i n 
7 9 0 ­> 7 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 9 2 0 1 9 
7 9 0 2 8 9 9 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 9 2 9 7 9 
7 9 0 ? 9 0 9 
7 0 ] 9 1 9 Q 
7 9 1 9 3 9 0 
7 9 ] 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 9 9 
7 4 1 0 6 Π 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 6 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 9 0 0 
7 9 1 1 1 2 9 
7 Ο* 1 ] 10 
7 9 1 Π 4 9 
7 01 I 1 9 0 
7 9 7 9 1 1 1 
7 9 ? O l 19 
7 9"* 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 9 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 » 9 5 9 ί ) 
7 ο ? 0 6 0 0 
7 9 2 07 0 0 
7 9 7 9 9 1 0 
7 9 7 0 6 9 0 
7 9 * 0 9 0 0 
7 9 » 1 0 9 9 
7 9 ? Ι 1 1 ι 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 » 1 2 1 1 
7 9 » 1 7 3 1 
7 9 2 1 7 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 7 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 3 7 » 
7 9 3 9 1 0 0 
7 9 1 0 ? 10 
7 9 3 0 2 9 J 
7 9 3 . 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 ο 3 1 
7 9 3 9 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1» 
7 0 3 0 7 3 6 
7 9 3 0 7 3 7 
7 0 4 0 1 1 9 
7 9 4 9 1 9 9 
7 9 4 9 ? 9 0 
7 9 4 0 3 9 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 6 9 7 9 0 
7 9 5 9 1 1 0 
7 9 5 9 1 4 1 
7 9 5 0 5 19 
7 9 5 0 5 9 4 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 5 0 8 4 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 ? 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 9 6 0 5 0 1 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 Ι 0 0 
7 9 7 0 ? η 
7 9 7 0 7 30 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 4 9 
7 9 7 0 4 10 
7 9 7 9 4 0 0 
7 0 7 0 5 0 0 
7 9 7 9 6 0 3 
7 9 7 9 6 0 7 
7 O7 0 6 Í O 
7 0 7 0 7 7 0 
7 9 7 1 8 9 9 
7 9 8 U 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 » 
7 9 9 9 2 9 0 
7 9 9 1 1 1 0 
7 9 8 9 1 3 9 
7 9 ­ 1 0 1 6 1 7 9 8 0 1 5 9 
7 9 9 0 4 11 
7 9 8 14 1 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 9 5 1 1 
7 9 9 15 1 7 
7 9 8 9 5 1 9 
7 9 6 9 6 9 0 
7 9 9 0 7 9 1 
7 *>1*1MI)1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 1 
3 5 6 
1 9 7 
1 1 4 9 7 3 
1 6 5 9 2 
4 0 7 6 / 
2 4 
1 4 0 6 5 




1 0 5 9 








1 9 7 5 
1 5 2 
10 
a 7 5 6 
5 
3 2 7 
6 3 8 
2 0 3 ? 
1 0 
1 4 
2 3 5 
1 9 6 8 
3 7 1 
9 8 0 7 
9 4 6 
4 2 5 9 
2 3 2 3 4 
1 2 0 
4 2 
8 
» 3 8 7 
1 2 0 
1 3 2 9 
3 4 5 1 
3 0 9 
2 
5 2 8 9 
1 1 7 5 
4 1 5 
1 4 6 5 
2 9 
1 5 7 
1 3 3 
3 0 
3 1 9 
1 9 5 
1 0 5 1 
5 3 0 
5 5 7 
4 9 1 
6 4 2 










» 9 4 
1 
2 0 
5 3 1 
1 4 4 4 
1 5 1 4 
1 6 
1 2 
1 1 2 
2 2 0 
1 9 6 
2 4 1 ? 
3 6 
7 3 6 9 0 
6 1 
1 
3 3 8 
1 7 9 6 
2 9 9 
4 7 
1 0 9 
8 3 2 
4 3 3 
3 5 2 
1 3 9 9 
7 5 5 
1 9 
1 7 6 4 
5 
1 6 5 
2 7 
1 0 1 
7 9 
1 
5 2 7 
1 6 7 0 
Z o l l e r t r a g 





1 7 5 3 3 
10 7 8 
5 3 0 0 
2 














t 1 8 3 
2 3 
6 7 
1 9 3 
l 1 1 6 
1 7 7 
2 4 
* 1 ■· 
3 1 
3 4 1 
1 6 2 o 
5 
4 
1 6 7 
3 
1 0 0 
4 1 5 
4 0 
4 7 6 
8 4 
4 3 
1 5 4 
1 5 
7 
' 2 2 1 3 
















3 8 6 
3 







1 0 8 
5 0 
4 9 
? 3 5 
2 4 
1 









I I 2 *"* 
­L O Õ U N 
6 , 5 
0 , 
8 , 6 
1 3 , 
6 . 5 
1 3 , 
6 , 5 
i , 5 
7, 2 
9 , 
1 0 , 
O , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 6 
7 , 
1 0 , 5 





7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 
3, 5 
3 , 5 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 




7 , 5 
1 l , 5 
1 0 . 5 
3 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
d , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
3 , 
8 , 
1 0 , 5 
3 , 5 





1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
3 , "> 
1 1 , 
0 , 
1 3 , 5 9 , 5 
1 2 , 5 , 5 
1 1 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
0 , 5 
7 , 5 
7, 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
8 , 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
**#*▼ 
­"T*. τ ν π 1 s 
7 9 8 0 9 0 0 
7 0 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 6 1 6 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 O 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 ? 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l l 
1 7 9 
1 2 4 





1 6 b 
5 2 7 6 
5 1 7 
5 2 4 
2 2 9 4 
36*5 
7 8 7 
6 C 5 5 4 7 C 
ΝΠΝ T L A S S . TTC 
8 0 0 9 0 0 1 ) 
6 1 2 9 7 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 C 0 
8 3 0 9 7 CO 
3 1 3 9 7 C 2 
8 1 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 C 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 3 9 7 0 0 
6 4 9 9 7 0 0 
3 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
3 6 5 4 7 C 0 
b 5 6 9 7 0 0 
9 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 C 0 
8 6 2 4 7 Où 
3 6 4 9 7 9 0 
3 6 5 9 7 C 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 C 0 
8 8 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 C 0 
8 8 5 9 7 0 0 
6 4 0 4 7 CO 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
3 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 4 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
C A N A O A 
A G . P P T L E ­ V 
1 0 10 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 9 1 1 1 
I 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 9 2 1 7 
l 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 2 0 6 9 1 
l 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
l 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 O 4 6 0 
l 0 4 0 4 6 0 
l 0 4 0 6 1 ? 
1 1 0 0 1 l 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
l 1 0 0 4 0 0 
l 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 1 5 
l 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 5 
l 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 2 0 1 
l 1 6 0 2 2 1 
l 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 1 1 
l 1 7 0 2 1 9 
l 1 7 0 7 7 3 
1 1 7 0 2 3 0 
1 2 0 0 5 1 1 
l 7 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 9 1 
1 2 1 0 7 3 6 
1 7 9 0 7 1 8 
1 2 3 1 7 1 3 
1 2 1 9 7 1 1 
1 7 0 4 ' 

















1 3 7 
1 / 
5 
1 5 1 
1 4 2 5 
1 06<* 








4 2 7 9 7 




1 3 3 
6 
















7 7 6 
8 0 4 6 5 
1 6 1 9 ' , 
6 3 2 
7 4 1 2 5 
1 4 4 6 
1 9 6 
6 9 3 
1 
5 1 1 
1 1 2 










1 8 7 
5 6 
1 9 8 7 3 8 
Z o l l e r t r a g 










4 1 4 32 7 

















1 6 0 9 Ì 
72 1 9 
B5 
9 6 3 ? 















3 3 9 73 
β c Φ 
22 f a 















l 1 , 
1 0 , 9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 







7 , 2 * 
0 , 9 
0 , 9 0 , 9 
0 , 9 
J , . 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , *­
0 , *■ 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
) , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , * 
6 , 6 * » 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 2 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 8 , 
5 , 
1 4 , 
2 4 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 8 , 
» 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 3 . 
13 , 
0 , * 
9 , 
1 2 , 
1 0 , 
6 , 
10 , 
3 0 , 
1 7 , 
70, 
2 4 , 
2 4 , 
5 0 , 
2 0 , 
2 7 , 
2 2 , 
7.4, 
ί ο , ; 1 9 , c 
2 1 , 
1 5 , 1 
1 7 , 1 * 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
629 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/r­ie 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A f i . A " . ? . *t 
7 
? 
' ' ? 










' ? ' ? 
? 







.' ? .' ? 
? ? 7 ? 
? 
? ­■ 
.' ? 7 
? 
■ ' 
' ? ? 









"■l »1 11 
9 111 1 1 9 1 0 11 ) M 1 7 | 1 " 1 " " 1 1 1 1 » 6 * 9 0 2 119 1 
' ■ ■ * u i 
9 ? ­* l 7 1 " 2 M 7 Ί 
1 7 * 4 9 ) 
9? O/ 10 
9 1111? 
'»11114 
11 0 1 ? ? 
9 3 1 1 2 4 
1 3 0 1 1 0 
0 3 0 1 4 6 
» 19152 
9 30 169 
9 3 0 1 6 4 
1 1 * 1 1 7 ' 
Γ 191 8'» 
** 1 Z Τι 0 1 
" l i ] Í5 » ì ­ ' l »4 
o 11 ? 1 1 9 10 71 1 Π 0 Ζ ι f j .? 3 1 7 1 1 1»* *?61 
0 30'** ? 1 
i l i ? ? ' ) 
i ? 0 3 4 l 
9 10 359 9 39 36 3 9 1916 8 ft. * t ro 9 *j 0 4 O l 
9 * 0 ] 1 1 
0 6 » ; 19 
0 40 2 7 1 949*11 1 16 0 ï I 6 i f ­ 14 61 06 1 4 9 1 1 7 * 1 1 1 
9 7 1 I 4 1 1 7 0 1 6 1 9 7 9 J 9 1 " 7 ? ­ * » 0 "7*­4O0 1 7 0 *­ 1 0 9 7 9 5 9 I 9 fl 0 1 10 1 ** 9 ? ? 1 ' ­ « 0 5 1 9 18 9·? 19 0 9 1 Γ 9 9 Γ 8 1 7 6 ) 94 π 1 ι J i " 0 1 15 
090 8 1 1 1 9 Γ 8 1 9 1 1 1** 71 "O 1974 11060.1 I 2 9 1 1 1 12 1310 1202 7 1 1 2 0 ? n 1793 44 179 3 4 8 1703 9 1 l ­ > i » 9 1 ! .'­*■(.r ι 1 ? C 7 9 I 1 ? " 7 9 1 1 ? K 9» 1 ­, m ? 160?90 15 14 5 1 ' 5 1450 I 697 7 1 1604 11 1 6 9 4 1 9 
1(,94 39 16 0 4 5 1 1 4 9 4 7 1 t­>­*4 75 ' 6 » 4 H 1 6 9 5 ? i 169591 |*»9 19 1 L6O2O0 20019 1 ' 0 1 »40 *992**3 * 9 9 ­ > * ; 9 







Ζ 172 177 
7 7 1 
1 929 154 
368 
I 















■ 7 ­*4 ' 1 7 04 ' i In Hi : 
4 0601 f i? 4 O5O7O0 4 05 01 t » 4 05 15 0 1 4 OS Of. 09 4 05.07 1 1 4 0 5 0 O 9 1 4 95 1 4 9 1 
4 13 92 30 
7 * 9 1 10 
2 7­11 η ?7 14 1 9 7»»1 Ί 1 
7 Ì 112 3 
7» ?1 ] 0 7 * 0 3 2 0 U l i v i 7 3 0350 7 3 o e i n 
7 1 1 9 ) 1 7 1 I I I I 7 H 2 1 9 7 1 1 1 » 1 7 1 1 1 7 6 711 147 71 1 l i . 4 7 M 1 Sf· 7115 70 7 1 1 6 7 1 7 H 5 6 1 7 ? 16 71 7 1 1 5 4 3 
AMT. Ρ Τ - Ί 1 . Ti' 
2e 14 99 
? Ί 0 6 10 
76 0 7 1 9 
76 1209 
? 5 1 1 ( I l 
2 M 4 )0 
7 e 14 1') 
75 1790 
2 5 Z i 0 ? 
2 r .»7 1 * 
? 5 ' * 9 9 1 
7 5 319 9 
7 5 12 09 
7 4 0 ' 11 
7 6 0 1 6 ? 
26 016 1 
7 6 O 1 9 9 
2 6 1701 
76 » m 
2 6 0115 
2 6 0 3 17 
?f 9 1 1 ? 
? 6 1 3 9 0 
7 7 1 0 1 4 
2 7 1 1 7 9 
2 7 1 7 9 0 
7 ? 8 1 4 Λ 1 
5 4 7 4 9 
5 0 30 
1 1 5 i 
19 3 
54 
1 7 3 8 
17 1» '. 
4 ? :Ί 6 0 
14519 
4 66 3 
50 
4 1 7 rz 
8 3 5 
? 9 0 8 
1 
1 1 
7 7 , 
! 1, 
1 7 , 
4 , 5 
1 " , 
I ■!, 15 , 1 3, 4 16 , ? 36 , Z 57, 7 
1 6 6 
9 l 10 ) 









", /, 6 , 1 , 
'·. /, 1 , 
0 , 1 , 1, 
Ursprung­Or/g/ne 
Wa ren kategori 




































l r , 
1 ·, 1 1 
'J 
1 ? 17 
1 ' , 
1 i I I . 
1 1 
1 ', 1 <, 16 1 P 
1 P 1 ', 1 r, a 
1 P 1 i 1 J 
r. 
, r» 









T ' , 
3 
1 
I H i, 
l 
1 
1 ­ r i Ι,Ρ 
2 
I·, H ' 
ι 
i n 
I 1 7, 
'7 
1 Ρ I 1 1 1 I I I 
1 II Η 























ι Ρ» ι 
11 ι ι, ι 
ι 
Ρ 
6 , 6 1 
6 . 6 1 8 , 8 1 0 , 1 0 , 1 
ΙΊ, Ι 
9,6 1 
1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
Η: 3 , 2 1 
6 , 4 1 
8 , 1 
630 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / f f / n e 
■ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produite 
I G Z T ­ S c h l ü s e . 
Coda TDC 
I 
C AM AC Δ 
7 3 1 C 6 9 0 
7 3 4 9 1 0 9 
7 1 4 0 7 0 9 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 1 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 1 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 Í 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 " 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 C 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 ­ » 7 C 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 Θ 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 β 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 3 0 
7 1 8 1 9 4 5 
7 3 Β 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 9 0 
' 7 3 9 0 1 0 7 
7 1 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
. * 7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 1 9 3 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 Θ 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 1 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 1 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 5 7 0 
7 » 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 » 9 0 7 1 0 
7 3 9 C 7 9 0 
7 4 9 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 C 7 9 9 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 ( 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 Γ 9 0 9 
7 4 0 1 0 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 9 1 2 0 9 
7 4 Ο 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 Π 1 4 1 0 
W e r t e 



















3 0 2 
4 6 4 








? 1 il 1 
7 
3 2 
2 4 7 
2 












1 2 9 0 
4 
1 7 










4 0 6 
1 4 
4 8 






1 2 1 
6 ι 4 6 
2 9 3 
4 







6 1 6 
1 
3 9 
1 0 2 
3 
1 
1 4 4 
4 3 
3 




2 1 1 3 
1 
1 9 4 » 











Z o l l e r t r a g 

























I C I 
2 













































I » , 
1 ? , 4 , 4 ι 
b ,Η 
6 , 
0 , 6 
1 7 , 3 
1 0 . 
0 , 
1 2 , 
3 , 
8 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 9 1 
1 6 , 2 
1 1 , ? 1 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 
3 , 
5 , 9 ; 
0 , 1 
ι ,ζ ; 
8 , 1 ; 
9 , 3 ; 
9 , 6 
4 , 6 1 
6 , 6 
1 0 , 4 
8 , 8 1 
0 , 
7 , 2 
5 , 
6 , 4 
9 , 6 
Β , Β 
U , 2 
U , 2 1 
7 , 2 
8 , 
1 1 , 2 1 0 , 4 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
0 , 
1 1 , 2 
8 , 
3 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 7 , 8 
1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 » , 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 1 . 2 
1 3 , 6 
U , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 1 , ? 
1 1 , 2 
7 , ? 
1 6 , 
1 3 , 4 










1 0 , 
9 , 
1 ο . 
8 , 
1 9 , 
6 , 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
**? *» 
C A " . . V i Λ 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 0 1 f ; 9 0 
7 4 1 9 1 1 ? 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 ' 0 1 7 5 
7 4 1 ­ 9 7 9 9 
7 4 1 9 3 9 1 
7 4 1 9 3 9 9 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 ] 0 6 1 9 
7 4 1 .0 5 8 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 2 9 1 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 » 0 3 ? 1 
7 4 » 0 3 2 5 
7 4 7 0 3 7 0 
7 4 7 0 1 6 * 1 
7 4 7 Ο 6 0 9 
7 4 1 0 1 9 η 
7 4 3 0 7 1 9 
7 4 3 0 2 7 0 
7 4 3 0 3 1 9 
7 4 3 0 3 ? 9 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 19 
7 4 4 1 1 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 9 
7 4 4 1 5 8 9 
7 4 4 1 7 0 9 
7 4 4 1 6 0 9 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 1 9 
7 4 4 2 3 2 9 
7 4 4 7 3 6 9 
7 4 4 7 ­ . Ο 0 
7 4 4 7 5 0 0 
7 4 4 2 7 0 9 
7 4 4 7 8 3 0 
7 4 4 7 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 9 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 9 1 7 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 ? 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 7 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 Ρ 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 3 0 6 1 9 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 9 7 4 9 
7 4 3 Ί " * 9 0 
7 4 8 0 8 1 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 Η 1 5 9 5 
7 4 3 1 5 4 4 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 Ι b 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 9 0 
7 4 3 2 0 9 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 9 1 9 9 
7 4 9 0 2 0 9 
7 4 9 9 3 9 9 
7 4 9 9 4 9 0 
7 4 ί 9 5 9 0 
7 4 9 0 4 0 9 
7 4 9 9 7 2 9 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 3 1 0 
7 4 9 0 9 4 0 
7 4 9 9 0 9 9 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 4 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 1 4 1 0 
7 5 1 9 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 9 9 
7 5 3 0 2 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 Ι 1 0 
7 5 5 9 ? 0 9 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 9 1 
7 5 5 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 5e" 0 9 1 ) 
7 5 5 0 9 3 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 4 9 
1 9 
2 
















6 4 6 1 
3 3 8 
Θ7 




9 2 1 3 
6 0 
2 9 0 8 7 
1 
4 
1 1 8 
2 9 0 6 
9 2 1 4 








ft ? 1 0 7 
1 
3 
3 3 0 5 
1 2 9 1 
1 3 6 15 6 
1 6 5 Π 
2 8 6 4 
2 6 1 
2 0 7 
1 5 8 
1 
9 1 7 3 
1 9 8 8 











2 5 , " 















1 3 2 
1 7 ­
4 2 ' 
1? 
80Γ­
1 7 4 * * 
I ' 
6 
Z o l l e r t r a g 











3 3 6 
1 
6 
2 0 3 









4 9 8 4 
5 0 
6 6 
6 4 2 
4 7 9 




















1 0 4 





1 7 9 2 4 
to I 
2 ­S i ï η o 
"5 ë 
N α 












1 . b 
4, I 
4 , 5 
9 , 
1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 5 
6 , 
ο. 4 , 6 
0 , «= 
9 , 5 
7 , 









1 3 , 
1 3 , 
4 , 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
6 , 
7 . 
6 , 5 
7 , 













1 » , 
1 ? » 
1 4 , 
1 3 , 
1 2 , 
ι ? , 
1 3 , 
ι ι . 7 , 5 
1 ι, 1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 








1 1 , 
9 , 5 
9 , 
1 1 , 
0 , 
1 1 , 
9 , 






1 1 , 
1 ι . ' Ί , 
0 , 
1 , 5 
7 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ Λ *· | ' Γ ι · 
7 5 5 0 9 9 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 5 6 9 2 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 r > 9 ­ * l 0 
7 5 6 9 3 7 0 
7 5 Ο Π 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 1 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 9 0 
7 5 8 0 6 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 3 0 9 2 5 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 9 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 Î 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 9 1 1 0 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 1 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 6 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 6 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 6 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 3 9 9 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 8 1 1 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 Γ 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 Ο 0 0 
7 7 9 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 Û 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 4 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
W e r t e 




7 0 1 
1 7 7 
3 ' j 
i 
ι? 4 C 
4 
2 0 2 
5 6 
1 : 4 









4 6 5 
2 1 
4 






1 6 5 
2 4 
2 
6 1 6 
1 









1 6 . 
I s 
6S 
Z o l l e r t r a g 



































" 1 * 


















< 2 " 6 ( 
1 







3 0 3 
7 0 3 










l? 1 1 
8 





7 6 a 
4 4 L 
1 2 2 
7 6 6 
1 6 
1 1 0*. 
1 5 2 3 
·*> R 
II I! 
õ õ Ν Q 
1 6 , 
9 , 
Β , ·. 8 , 
β , 5 
6 , 
8 , 6 
1 1 . 
1 'ï , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 , 8 
2 1 , 
2 0 , 
8 , 5 
1 5 , 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
b , 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 . 
1 4 , 
6 , 5 
8 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
9 , 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
ι ι , Ι 7 , 
Ι 7 , 
1 8 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 
8 , 
1 3 , 
1 6 , 





6 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 
1 5 , 













1 2 . 
1 1 , 
9 , 
1 2 , 




5 , 5 
6 , 2 
1 1 , 5 
1 2 , 6 





9 , 7 
7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 4 
·) , 1 1 * 










- i ο 
õ υ 




Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/p/ne 
7 I 09 t I 71Γ071 71119 0 7 117 1­·. 7 1 1 1 1 1 / Ι Ι " » ? » 7 116 11 7 1 1 6 5 1 7 7 9 ] η ? 
7 * 0 * : ! l 7 1 0 7 » ! 73 10 49 731 149 7 1 1 7 7 3 7 M 7 79 7 A 1499 7 3 1 5 1 1 
U 5 ' ­ " r r 1 t 5 7 ? 7 711 ·*7 î 7 7 * 1 5 9 ? 7 7 1 1 4 0 9 7 71179 9 7 711 ! ' 99 7 7 1 1 ^ n ? 7 7­"70 1 1 7 » 1 7 0 5 0 
7 717 10» 7 T V ] * . 7 7 l , » l ? l 7 7 1 » 5 i O 
7 7 3 » O 0 1 7 7 1 3 9 9 ) 7 73 1 1 9 ) 7 7 ». ? ? 19 7 7 » 1 7 1 1 7 7 ï ­» 750 7 7 1 1 2 0 4 
7 7 1 1 4 0 0 7 7 ^ 3 5 9 9 7 7­= 1619 7 7**»79) 
7 7 » i e o o 7 7 3 4 0 1 0 7 7 *,4Γ49 7 7 4 0 1 0 1 7 7 4 0 3 0 1 7 » 4 9 5 1 0 
7 7 4 C 6 1 1 7 7 4 Γ 6 ? 9 7 7 4 1 7 0 1 7 74f*800 7 74 1100 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 H 7 7 5 9 ? 0 0 7 7 5 9 3 1 0 7 7 S T ­ J ■ 7 7 5 0 5 1 1 7 7*305 90 
7 760 11? 7 76 01 11 7 7 6 0 111 7 7 4 913 6 7 7 6 0 7 0 9 7 76 9 1 0 9 
7 7 4 0 4 1 1 7 7C,**491 7 76 05 1 1 7 7 6 0 4 0 1 7 7 6 0 7 9 9 
7 7 r . l 4 ? 9 7 76 16'*") 7 7 7 9 1 1 0 7 78 1111 7 7 9 9 1 ? ? 7 7 9 0 19­1 
7 76069O 7 7 * 0 1 1 1 
7 79 0 1 3 1 7 79 16 0 ) 7 8 Γ 0 1 9 0 7 81 1191 ■ 1 1 ­ 1 1 
7 H104?» 7 Ί10468 
7 'M 04 9 6 7 9?01OO 7 970219 
7 *>?0?20 7 a Z 0 ? 1 » 7 *"1?49 
7 3 ? 0 11 9 7 9 -»0191 
7 9 20 4 01 7 H ?i51 ) 







37 31 I 04 16 14 
294 66 2 60 147 
17 
57 0 







õ δ g o 




s -^  Ursprung­Or/g/ne Warenkategorie Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
n ­ H i i 6 7 1 4 o 1 3­* 11 00 8 3 0 2 0 3 ¿ Ί 1491 
81 07 0 1 
8 1 9 8 1 1 
fl 104 · · 9 
8 1 1 3 8 1 
8 » 1 4 1 1 
7 8 4 0 1 9 ι 
7 8 4 950.) 
7 84 0 6 » 0 
7 8 4 06 11 
7 34 96 4 1 
7 8 4 »6 ς.? 
7 B 4 9 6 * · ' 
7 8 4 0 6 0 1 
7 8*. 0¿ 9 3 7 34 169­7 
7 9 4 0 6 4 9 7 6 4 I 7 9 9 7 R4 13 1 3 7 0 4 1 P 1 1 7 9'. 03 l i 7 04 08? . . 7 3 4 0 P 7 1 7 ­J4 Irt 7 J 7 84 99 9? 7 84 101? 
7 d4 1 ι ­ * 1 7 9 4 1 'ï 6 ι 7 6 4 1 » 7 1 
7 841 1 M 7 8 4 1 1 W 7 3 4 1 1 M 7 84 1150 7 3 4 1 2 0 » 7 8 4 1 1 9 9 7 84 14 99 
7 8 4 1 6 n 0 7 34 16 90 7 3'. 17 1» 7 fl 4 ] 7 rj 7 
7 8 4 1 7 9 ? 7 9 4 19 5 ' 
8 4 7 1 1 1 8 4 ? 1 7 0 847? 11 
84 * 900 
64 3 9 0 1 
84 1 1 1 1 64 U 1? 64 31 50 84 37 00 64 3100 3 4 14 3] 
64 14 3 4 8 4 34 9 1 94 35 17 H '1 3 5 11 84 15 7") 8 4 35 3 0 9 4 34 19 34 36 30 94 16 9 J 94 39 »1 B4 16 61 34 3 9 69 








Π 1 P. 
167 
145 
10 8 1 2? 34 
651 50 26 31 I 
i * 
1 19, I 8, ■ 6 8 , ' 
ι :', ι ι , 
ι 4ι 
7, 5 6 , 5 7, 
5, 
?, 7 5 , 
5, 5 , 5 4 , 5 
-., 7, 13, 
Ursprung­Or/g/no 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f A*J £,**■-· 







2 56 3 1177 2117 







l o d ? 7 0 0 
5» 2 I r t ' , I O'l M 1 5 8 
1 0 Ί 




· , ■', 6 




ι ­, 1 r, I 3 








































7 4 ' , 





1 1 'I 
1 ■> ', 7 t 1 1 
7, 
ior,a 2 7 
9 
2 1 0 
1 7 4 1 17,2 1 
9 7 0 




















































.,1, 9 ? 
6 
9 2 7 
611 
2111 
1 5 5 
2 
1 
1 1 6 
1 r, 7 b i 
2 
1 7 7 
2 9', r,r,0 1 3 3 5 
1 r,.. 2 1 2 3 1 2 9 
9 7 5 
1 7 5 3 
7 
7 











1 * 7 
1 0 
7 1.7 Pli 
6 8 
2 1 1 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 




11 , 1 1 , 5 , 5 
16 , 6 1 5 , 
1 0 , U: 1 0 , 
5 , 5 
1 8 , 
2 0 , 
11 . 1 2 , 5 
2 2 , 
1 0 , 
PP , 11 , 
7 , 12 , 
2 7 
7 3 9 7 5 1 9 9 
1 0 2 
2 9 2 1 1 1 7 
3 
2 2 
L 6 6 
7 1 7 
1 
1 
2 6 0 7 









Uraprung­Or /g /ne 
W a ren kategor le 
Caf . d e Produits 
1 Q Z T ­ S c h l ü a a . 
Coda TDC 
Γ AM ft 0 A 
7 9 ­ I C « 1 0 
7 9 9 * ;β 3 0 
7 9 1 9 9 O O 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 0 9 
7 9 0 1 4 1 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 Θ 9 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 1 9 9 
7 9 0 2 4 1 O 
7 9 0 7 4 3 0 
7 O 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 9 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 O 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 2 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 0 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 0 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 0 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 C 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 C 8 9 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 B 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 C 7 0 0 
7 9 B 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 3 9 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 9 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ Γ 
Β Ο 0 9 0 0 Ο 
Β 2 4 9 9 0 0 8 7 9 9 7 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
Β 4 1 9 7 0 0 
6 4 9 9 7 0 0 
β 5 5 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
6 7 1 7 7 0 2 
8 7 1 9 7 9 3 
Β 8 7 9 7 0 0 
8 9 4 9 7 0 0 
Β 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
IMPORTATIONS 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 3 







2 7 6 
2 















7 4 3 0 
6 2 5 
3 3 8 9 










1 7 2 





















4 6 1 
4 6 3 
4 C 0 
1 6 
1 8 
. ? 9 
1 1 






7 3 2 7 7 0 
C 















» 3 4 0 
1 1 9 9 5 9 1 
Zol le r t rag 



















9 6 6 
41 



























2 2 7 C 7 
6 1 8 5 2 
I I 
Η Ο 




fi ^ 2 S Õ ο 
1 0 , 
1 1 , 
1 9 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 1 , 1 0 , 5 




6 , 5 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 ? , 
7 , 
U , 9 , 
1 3 , 1 0 , 
9 , 
6 , 6 
9 , 
1 1 , 6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 2 
1 0 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
Ο , 5 
8 , 5 
7 , 
4 , 5 
7 , 
6 , 6 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 , 
7 , 5 
U , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 5 
7 , 




1 5 , 
1 9 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
1 1 , 
7 , 





ο , 0 , 
1 , 1 * 
9 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0, 9 
0 , 9 
0 , * 
5 , » » * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r o n k a t e g o r i e 
Caf . d e Proouits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
. S T ­ P . ­ U j 
A G . Λ Μ . ■* . ï, 
2 0 3 0 1 6 6 
**■ 0 3 9 1 flt.) 
2 9 1 9 1 9 » 
2 0 3 9 1 9 5 
? 9 ? ι ? ι 7 
? 0 8 9 1 7 3 
? 0 9 0 1 l 1 
2 0 9 0 4 1 1 
? 18 0 1 9 9 
A G . * ] 9 A 
4 1 5 1 6 1 0 
C = C A 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 1 1 7 1 
A U T . r* 1 * 0 9 . T O C 
7 2 9 1 4 7 ? 
7 » 9 0 1 8 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 9 6 1 0 
7 4 8 9 7 9 0 
7 5 1 0 1 1 9 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 5 9 9 1 0 
7 8 7 0 7 0 9 
7 8 7 9 2 2 9 
7 9 9 1 7 9 0 
7 9 9 0 4 0 9 
ΜΓΧ r 01IF 
A**.. PP Γ L«*· / 
1 0 1 0 3 1 » 
1 1 0 9 7 9 5 
1 1 7 0 3 9 0 
1 7 0 0 7 1 8 
1 7 9 9 7 6 9 
A G . A N . 2 . i 
? 9 1 0 6 9 1 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 4 4 9 
2 0 4 9 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 7 1 
? 0 5 1 5 9 9 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 O 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
7 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 9 1 4 9 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 9 0 8 1 1 
2 O f i O b l b 
? 0 8 1 9 1 0 
7 O B 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 ] 11 
? 0 9 9 1 1 5 
? 0 0 0 2 1 0 
2 0 0 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 0 9 
? 1 7 0 3 9 1 
2 l ? i 7 2 9 
2 1 2 9 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
? 1 5 0 4 5 3 
2 1 6 0 4 3 1 
.» 1 6 0 5 9 9 
2 I un i on 2 2 0 3 1 O 0 
2 2 9 9 2 4 9 
2 2 9 0 2 9 5 
2 2 9 0 6 4 5 
? 2 9 0 6 9 9 
2 2 0 O 7 3 5 
7 2 3 0 6 9 ? 
? 2 4 0 1 1 0 
? 7 4 9 1 0 9 
0 Γ ? . A G . D t j c 
1 7 1 9 7 0 9 
T a b . 
W e r t e 





























3 4 5 
1 
3 2 6 3 
3 9 ? 
4 
ι 
3 6 6 1 




4 1 9 9 
2 
1 5 















3 7 2 
8 3 
1 5 3 
4< 
1 4 
8 8 5 5 
1 
4 
1 6 0 










4 9 ( 
1 
1 7 
1 3 1 
': 2b 
4 8 5 1 
2 0 6 0 2 
1 ? 
Λ 
Z o l l e r t r a g 










2 6 1 
? 5 5 
2 
5 1 8 
1 

























1 7 1 3 
3 5 9 5 
n to 
Φ S 
I I i ! s ο •fi ê 
S 
i f Έ *-» 
*? I 
õ 0 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 ' , , 
1 3 , 5 
2 , 1 9 , 6 1 
1 0 , 4 
5 , r, 1 
l ' i , a « 
0 , 1 
0 , * 
7*, l 
τ, ι 3 , τ * 
1 3 , 7, 
Ι 7, 6 
0 , 
a , 
1 2 , 
9 , 
0 , 
1 4 , 
7 , 
1 ι . 3 , 
0 , 
2 , 9 * 
1 0 , 7 * * 
1 6 , 1 
β , 1 
6 5 , 1 
4 2 , 1 
2 1 , 5 
1 4 . 1 » 
0 , 
ο . 1 2 , 
1 4 , 





1 5 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 0 , 
β , 
1 7 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 8 , 
4 , 5 
a , 6 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 8 , 
1 1 , 
1 6 , 
9 , 6 
Ι 5 , 
1 1 , 5 
Ι Ο , 
0 , 
1 0 , η . 
0 , 
1 , 5 
0 , 
2 5 , 
7 0 , 
5 , 4 
τ Τ , 
2 2 , 2 7 , 
2 3 , 
2 1 , 
2 , 
1 5 , 2 
2 5 , Ρ 
1 7 , » 
I H , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s , 
C o d e TDC 
­if­ < I t . t i r 
A G . N O A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 9 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 9 9 6 0 
4 7 7 0 9 0 0 
4 2 4 32 2 9 
C E C A 
6 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 9 1 7 0 
5 7 3 1 3 4 3 
A U T . P C ­ n O . TOC 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 3 9 1 7 1 
7 2 8 0 4 5 0 
7 7 6 0 5 7 1 
7 2 3 0 5 7 4 
7 2 3 1 0 0 0 
7 7 6 1 7 1 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 4 5 4 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 1 4 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 2 1 8 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 4 9 
7 7 9 4 0 0 0 
7 3 3 0 3 2 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 1 3 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 3 0 1 9 0 
7 3 8 0 6 1 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 9 4 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 Π 1 3 1 0 
7 4 1 9 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 4 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 8 C 0 
7 4 2 O 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 9 5 5 O 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 9 1 
Jah 
W e r t e 




1 0 1 
1 8 
1 2 5 
5 
3 3 1 i 
4 
7 
1 4 3 
5 6 9 
3 






4 6 0 0 
L 
3 7 4 
1 5 
3 9 Γ 
2 1 
2 
1 2 8 4 
3 0 
7 3 7 4 





7 3 5 
1 5 6 0 
4 . 3 6 5 
1 6 




2 9 8 2 
1 8 
7 
1 1 0 ? 




7 1 4 1 
1 4 1 8 
2 3 
1 2 6 ϋ 
5 2 r* 
4 
5 1 






























3 6 1 
2 1 
1 8 6 
1 4 
2 6 






Z o l l e r t r a g 
















6 3 7 
? 












3 1 3 
1 4 7 






















1 - A 
·*· S 
11 I I « 0 
·**■ Q 
1 6 , 7 
0 , 





1 2 , 
13 , 
2 4 , 
4 2 , 4 
7 6 , 1 
4 2 , 6 
5 7 , 7 
9 5 , 6 
5 2 , 















2 , θ 
0 , 
1 3 . 2 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 1 ,ζ 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 Ι . 2 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 6 
1 2 , 
1 1 , 
3 , 7 
1 2 , 
8 , 12 , 8 
0 , 
5 , 9 
0 , 
8 , Ι 
9 , i 
β , 8 
5 , 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 














4 , 5 
6 , 
9 , 




























Jahr ­ 1971 ­ Année 
633 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O n g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
\ 
1 GZT­Schlüss. Code roc 
1 , ■ 
« r y . «■■­
7 4 9 i ] ' I l 
7 4 * 1 4 · 1 1 
I 4 î 1 4 o 1 
7 HA 2 19 ­1 
7 4 9 ** 1 ' * 1 
7 4 ' ­ ? Ζ 1 
7 4 4 C 5 9 Ί 
7 4 M I O ? 
7 M n i O l 
7 «· » 1 1 - Ί 
7 5 ? i l i ' 
7 6 1 O 2 O > 
7 c c 0 4 0 1 
7 5 5 0 6 9 1 
7 «■■ 5 1 9 3 "1 
7 5 5 1 9 0 1 
7 1 6 C 7 9 1 
7 5 7 9 4 1 9 
7 6 7 9 7 9 0 
7 5 7 1 1 0 1 
7 6 9 ­ M 1 1 
7 Ι " 6 ΐ 2 ' ' 4 
7 *-9 -]4 1 0 
7 5 P 9 5 9 - ) 
7 5 9 9 4 9 1 
7 5 0 0 5 9 9 
7 6 ' * 9 6 0 1 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 Γ 0 1 Ο 9 
7 6 Γ 0 5 1 9 
7 6 Γ 9 5 6 Ί 
7 6 0 0 5 0 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 9 2 7 0 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 2 0 1 9 0 
7 ft?0?o9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 ? 9 1 4 4 
7 f .■ » 9 5 <*■ 1 
7 6 3 0 1 1 0 
7 5 4 0 7 0 5 
7 6 4 9 7 7 1 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 £ 5 0 4 2 0 
7 6 6 9 6 9 1 
» 6 7 7 1 1 0 
7 4 7 9 1 » 9 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 Γ 7 7 0 
7 6 8 9 7 1 ­ï 
7 6 8 0 7 H 
7 6 9 9 * > ΐ 5 
7 6 8 3 7 4 9 
7 6 1 1 6 9 0 
7 6 9 9 » 9 0 
7 6 9 1 ? 1 0 
7 6 ) 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 31 
7 6 4 1 2 I O 
7 ft01?91 
7 4 ) 1 1 1 1 
7 6 4 1 n o 
7 6 4 1 4 1 . 1 
7 7 0 9 4 ) 9 
7 7 Ρ Γ 9 0 0 
7 7 0 1 31 -1 
7 * M 4 1 4 
7 7 9 1 4 4 0 
7 7 0 "*Γ 9 0 
7 7 0 » 1 0 1 
7 7 1 0 2 1 O 
7 7 1 0 7 9 O 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 » 0 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 1 1 2 1 ) 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 » 9 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 * - ? ] 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 ^ 9 
7 7 U 6 1 0 
7 7 1 I 6 5 1 
7 7 7 H 1 9 
7 7 3 0 2 4 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 M l 9 9 9 
7 » 3 7 1 1 3 
7 7 ' > ' » 4 * , 1 
7 7 » 1 2 1 1 
7 7 ? 3 2 9 4 
7 7 ? 1 9 9 1 
7 7 1 4 Γ 9 1 
7 7 4 9 1 9 1 
7 7 4 0 1 3 3 
7 » 4 C 4 3 0 
7 7 - . 1 9 1 0 
7 7 6 0 1 l 1 
7 7 o 0 1 11 
7 » 4 1 6 9 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 -, 1 0 4 1 1 
7 8 1 9 4 1 6 
7 " ' * * ' T 1 
7 9 ? Γ 5 1 1 
7 ;; * 9 5 7 9 
W e r t e 









-J I C 
<" 1 1 6 4 ? 
7 5 7 
f 
37 





















































2 0 8 8 3 
6 5 










9 2 4 
7 3 8 
1 






6 1 7 






7 1 1 6 




Z o l l e r t r a g 








































3 4 4 
•si to 
lì ¡1 
Õ P ■*** Q 
_ 
11 u « en *o 
IM 
1 7 t 
1 5 , 
1 5 , 






1 . 5 
7 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 » 
l n , 
1 1 , 3 
? 3 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 » . 
4 , 5 
9 , 
1 4 , 
6 , 
1 4 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 7 . 
1 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 ' ' , 
8 , 
? 0 , 
1 3 , 
l ^ , 5 
6 , 
3 , 




0 , 5 
7 , 5 
1 , 
1 r ' , 
1 7 , 
4 , 
7 , 5 




7 . 5 
0 . 5 
11 , 7 
1 ? , 0 
1 4 , 
9 , 
7 1 , 7 
7 , 5 
5 , 
11 , 
1 5 , 5 
9 , 
1 9 , 
1 3 , 





i » , 
4 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 6 
6 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 ·* , 
' 1 , 5 
1 , 
5 , 6 
8 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 
η , 






9 , 6 
4 , 7 
0 , 1 
4 , 1 
1 3 , 
6 , 6 
4 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T ' 
ΜΓΧ ι .y ir 
7 6 » 0 9 I·*­
7 8 » i 4 ­ 9 9 
7 8 1 1 1 ?"■ 
7 8 1 9 η 0 1 
7 9 » 1 7 9 1 
7 6 Μ 2 Ί 1 
7 8 4 0 6 11 
7 9 4 9 6 * » 
7 3 4 9 6 4 ? 
7 3 4 0 6 0 J 
7 8 4 0 7 » 1 
7 8 4 9 9 1 9 
7 8 4 1 9 2 » 
7 E 4 1 i f , Ί 
7 8 4 1 9 7 1 
7 6 4 1 1 17 
7 9 4 1 1 i t i 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 1 4 M 
7 8 4 1 6 ) » 
7 8 4 11» 9 9 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 3 1 9 ? 
7 8 4 3 4 M 
7 6 4 3 4 4 1 
7 6 4 3 4 1 1 
7 8 4 1 5 7 5 
7 8 4 4 9 9 4 
7 6 4 4 1 0 1 
7 6 4 4 4 9 9 
7 8 4 4 3 9 9 
7 8 4 5 1 9 0 
7 B 4 5 4 0 1 
7 8 4 5 5 J ) 
7 8 4 5 5 0 1 
7 8 4 5 7 1 » 
7 0 4 5 9 4 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 J 2 0 1 
7 8 4 6 1 0 0 
7 3 4 6 6 9 1 
7 9 5 9 1 1 2 
7 8 Π 0 1 1 5 
7 3 6 0 1 ' 5 
7 8 5 01 r> 
7 9 5 9 6 1 9 
7 8 5 i o 1 3 
7 8 5 1 7 4 0 
7 6 5 1 3 9 1 
7 R *-. 1 «. 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 β * 1 5 9 0 
7 e s i p n i 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 5 » 9 1 9 
7 6 5 ? 1 ?■* 
7 8 5 - Ί 5 9 
7 6 7 9 ? ? Q 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 9 6 9 1 
7 6 9 0 1 0 9 
7 9 9 0 4 9 9 
7 9 1 0 ? , 1 , 1 
7 9 9 0 7 1 9 
7 0 0 0 7 3 0 
7 9 0 1 4 Q 9 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 9 - Ό 0 1 
7 9 9 ? 4 1 9 
7 9 9 7 4 9 9 
7 9 1 ~> 6 î 0 
7 9 9 2 8 9 1 
7 9 3 2 9 1 1 
7 9 7 0 6 0 9 
7 9 2 ­ 3 7 0 0 
7 9 7 0 8 4 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 ? 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 4 9 1 9 0 
7 9 4 ?3 IO 
7 9 6 0 7 9 0 
7 0 5 . 9 4 9 9 
7 9 5 . 1 5 9 0 
7 9 6 9 7 3 0 
7 9 7 9 7 1 9 
7 9 7 0 3 9 J 
7 9 7 9 4 9 ? 
7 9 7 36 0 9 
7 9 3 0 7 9 ­ 1 
7 9 9 1 1 1 9 
7 9 0 1 3 0 9 
7 9 9 0 4 0 ' ) 
7 9 9 1 5 »O 
7 9 0 0 6 9 1 
' I H N C L A ' " ' ; . Τ 
9 0 9 O 0 9 9 
3 » 4 9 9 P 1 
8 5 8 O 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
Z o l l e r t r a g 




l * ι 
1 1 
H l 1 5 
7 4 5 
r­, 4 
i 
11 ι 3 
3 




3 1 2 
1 4 I 
4 
1 3 . 
i i 
7C 































1 0 2 7 
3 1 5 1 































9 3 5 5 9 
;c 
9 0 9 
1 
1 
9 1 l 



















3 8 5 4 
d 1 3 6 









7 , 5 ? 
5, l 
A, 5 1 
4 , 1 
7 , 1 
0 , 6 l 
9 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , b i 
9» l 
6 , 1 
6 , l 
6 . 1 
6 * 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 7 l 
5 , 1 
7 , l 
5 , 6 1 
4 , 5 1 
5 , 5 I 
5, l 6 , l 
7, ï 3 , 5 1 
7 , l 
6 , 1 
4, 1 
6 , 1 
4 , 5 1 
6 , 1 
6 , 5 1 q · 1 7 , 1 
6 , l 
5 , 5 l 
5 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
8 , 5 l 
7 , 1 
1 1 , 5 1 
7 , b 1 
1 1 . 1 
1 4 , 1 
η , ι 7, l 6 , 5 1 
6 , l 
7 , 6 1 
l 7 , 1 
1 1 , ι 
7 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
O , 1 
1 4 , l 
1 3 , 1 
6 , 1 
9 , l 
8 , 1 
6 , 5 l 
9 , l 
1 0 , ι 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 6 1 
7 , 1 
9 , 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 6 » 
8 , 5 1 
8 , 5 l 
1 0 , 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
7, l 1 6 , 1 
1 6 . 1 
8 , 5 1 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
0, l 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0, ι 4 , 6 * 
0 , 9 
Of 9 
0 , 9 
0 , * 
7 , 1 * * 
U rap ru ng­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
OU,' ΤΓΜΑ L A 
A G . A N . ».<* 
? 0 4 9 6 0 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 2 9 0 
? 0 7 9 5 9 1 
7 0 8 9 1 3 0 
2 0 8 9 ] 5 0 
7 0 8 0 0 0 0 
2 0 9 0 1 11 
7 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 4 1 9 
2 39 0 8 1 9 
2 0 9 0 t í o 0 
? 0 9 0 6 8 0 
2 1 2 0 3 2 0 
? 1 7 9 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 2 0 B 9 0 
2 1 6 0 4 8 1 
2 2 4 0 1 9 0 
A C ­ . N P A 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 9 3 0 0 
4 1 6 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
A U T . P f i U P . T D C 
7 2 5 1 3 9 9 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 9 4 4 6 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 9 2 0 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 6 4 3 8 5 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 O 2 0 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




1 3 8 3 4 
3 
l 
1 2 3 2 4 
1 7 
2 4 Ù 








5 9 3 









3 2 4 
4 7 5 
3 





3 7 9 9 















5 5 9 8 
NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
HON O U R . 6 « 
A G . P R E L Í V 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 Ï 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
? 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 1 2 5 0 
? 0 8 1 2 6 1 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
7 1 2 0 3 7 0 
7 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
7 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 1 3 0 
6 7 
6 7 




















3 6 4 2 





3 7 6 7 




1 4 E 









7 3 6 8 
/ 7 
1 * . 












2 7 , 
8 , 
1 5 , 
1 1 , 
2 , 
2 0 , 
EJ , 
U , I , 6 15 , 
1 0 , 
0 , 






2 5 , 
2 5 , 




l e . 
1 , 3 
1 , 
1 2 , 8 
8 , 
3 , 2 
1 4 , 4 
1 1 . 2 
0 . 
1 , 






B , 5 
1 3 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 1 . 
8 . 
4 . 5 









6 , 5 
0 , 
1 . 5 
0 , 
0 , 
1 2 , 4 
2 2 , 
1 9 . 




1 2 , 
2 0 , 
9 , 
6 . 
1 6 , 
3 , 
8 , 
9 , 6 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
5 , 4 
2 3 , 
2 1 , 
2 , 
4 , 3 
0 
I I 0 Φ tn *o 



































U r s p r u n g ­ O r / ø / n e 
1 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . da Produits 
I Orr­Schlüsa. 
Coda TDC 
I ■ ""■ ' ' ■ 
Η Π N "HI P. . Rt* 
A G . N C A 
4 9 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 2 7 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 * 3 1 
4 7 2 3 9 8 0 
A l t T . P R 0 9 . 7 n C 
7 2 6 O 1 6 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 » 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 » 3 1 9 
7 7 9 2 3 9 0 
7 2 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 1 9 9 0 
7 7 9 4 2 9 0 
7 7 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 C 5 0 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 1 
7 » 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 Ï 4 » 1 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 3 0 1 0 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 9 1 1 9 0 
. 7 6 9 1 3 2 0 
" 7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 0 2 3 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 Θ 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 7 9 1 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 4 5 9 0 
7 Θ 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 β 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . ΤΟ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
IMPORTATIONS 
Wane 
1 0 0 0 $ 
Veleure 
Z o l l e r t r a g 
1 ooot 
Perceptions 
i l 11 
a I M Q 
ii 
r*· 
9 1 0 , 1 
? 0 , 1 
1 0 1 4 7 4 Τ , 4 7 
9 6 7 7 7 6 , 1 7 
I Ι 5 7 , 7 7 
2 9 1 1 1 7 4 0 , 2 * 
4 9 .7 , 
7 6 6 5 4 7 , 
2 4 3 8 1 7 1 7 , 
3 0 3 4 1 5 2 5 , 
9 3 6 1 2 0 1 2 , 8 
5 5 9 7 6 1 3 , 6 
7 8 1 1 1 ) , 6 
7 5 1 0 1 2 , Β 
4 1 1 7 , 8 
2 1 3 1 ? , 8 
5 3 4 5 7 2 7 1 3 , 6 
8 2 7 6 8 5 7 1 0 , 4 
5 9 6 6 7 1 1 , 2 
1 6 8 Í S 8 , 8 
1 1 1 11 , 2 
4 7 5 1 1 , 2 
θ 1 0 , 4 
1 8 , 
1 7 6 1 5 8 , 8 
1 2 1 9 , 6 
8 0 9 5 6 3 1 7 , 8 
3 8 7 4 0 1 0 , 4 
1 1 2 , 
1 2 1 1 2 , 
1 2 1 7 , 2 
1 0 3 1 1 1 1 , 
1 3 , 2 
5 3 , 2 
2 1 1 , 2 
7 1 9 , 6 
9 1 8 , 
1 1 2 , 
1 1 7 , 6 
7 0 , 
1 0 4 , 5 
1 0 , 
1 0 7 0 , 
3 0 , 
1 1 3 0 , 
2 1 3 1 2 , 
1 5 , 
1 9 , 
1 1 2 , 
1 7 1 0 , 
1 4 0 , 
1 2 0 , 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , ; 
1 2 1 , 2 
1 8 , 5 
4 1 η . 
4 0 , 
1 0 1 5 , 5 
3 2 3 8 , 
1 4 3 0 , 
1 1 , 
7 4 5 7 , 
1 0 , 
1 2 0 , 1 
1 1 1 7 , 
7 , 
1 7 , 1 
7 5 , 
2 8 2 6 , 
3 5 , 5 ] 
1 2 1 5 , 5 Ι 
Ι 7 , ] 
1 6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
1 6 , 5 
2 6 , 
3 7 , 5 1 
2 7 , 5 : 
β 1 1 1 , 1 
2 1 4 , 1 
2 1 3 , 
1 6 1 71, ! 
8 5 , : 
2 7 , 1 
1 7 1 6 , 5 1 
1 6 , 5 1 
1 9 , : 
1 1 5 , 1 
7 ο , : π , ] 
ι 0 , 1 3 7 1 7 8 9 7 9 9 4 9 , 7 * 
C 
9 9 0 , 9 
6 0 , 9 
8 0 , 9 
1 1 7 0 , · 
3 9 5 9 7 7 3 1 4 Ί , 4 » * 
U rap rting-Orlglne 
Via r e n k a t e g o r i a 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
1 *% ▼ 
H O N D U R A S 
A G . ' O ' L ' V 
1 2 0 1 6 6 1 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N . 2 . \ 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 1 3 1 ? 
? 0 4 0 6 9 9 
2 0 5 0 4 0 0 
7 0 8 9 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 1 2 5 9 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
? 0 8 1 2 5 9 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 7 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 7 0 3 2 0 
? 1 2 0*­ 9 ] 
2 1 8 0 1 0 0 
? 2 0 0 5 4 9 
7 2 0 0 6 9 5 
7 7 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
? 7 3 9 4 9 9 
A G . N 9 A 
4 0 5 1 t 9 0 
4 0 5 1 4 OO 
4 1 3 0 2 9 9 
4 1 5 1 5 1 0 
A I J T . ΡΡ .ΠΟ. T O C 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 3 0 0 L 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 6 1 9 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 3 4 7 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 5 9 1 8 5 
7 8 9 0 1 7 0 
Ν Π Ν " " L A S S . Τ Γ 
8 0 0 9 0 9 0 
S A L V A O n ­ l 
A G . A N . ? . A 
2 9 1 0 6 9 0 
? 0 4 0 6 0 9 
2 9 8 1 9 0 0 
2 0 0 0 1 11 
2 1 8 0 1 0 0 
? 2 3 9 1 1 9 
A G . N O Λ 
4 0 5 1 4 9 9 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
A U T . p R n n . m e 
7 2 3 1 8 5 1 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 7 9 2 1 0 
7 4 2 9 ? 9 9 
7 4 '* 1 4 9 0 
7 4 4 0 7 9 ­ * 
7 4 7 0 1 9 O 
7 5 3 9 1 0 0 
7 5 5 0 1 9 9 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 3 3 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 9 4 0 0 
7 7 1 11 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
T a b . l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleura 







2 4 4 7 7 
9 4 
6 
2 6 4 6 
2 
2 
















3 3 ? 
5 5 









1 2 7 
1 2 








2 1 9 
7 0 1 ? 
C 
1 2 3 
1 2 3 
4 3 6 8 7 
1 18 9 
5 
5 1 8 3 f, 
2 0 
5 
5 7 2 4 7 
1 ? 
1 9 6 
? 















Z o l l e r t r a g 







4 8 8 5 
8 
1 7 1 













5 9 9 5 
1 0 3 
1 
5 4 5 6 
1 





il 2 ù il 




2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 1 . 8 * 
1 2 , 
2 5 , 
? 7 , 
0 , 




1 6 , 
3 , 
9 , 6 




5 , 4 
3 0 , 
? 3 , 
2 3 , 
2 1 , 
0 , 1 
1 6 , 4 * 
0 , 1 
0, ι 9 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
8 , 8 
1 1 , 9 , 6 
5 , 
1 4 , 4 
















9 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
1 3 , 7 ♦ * 
0 , 
2 7 , 
1 1 , 
9 , 6 1 
5 , 4 
0 , 
9 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
5 , 6 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
0, ] 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , ] 
0 , ] 
1 9 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
8 , 6 1 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i β 
Caf. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s a . 
Code TDC 
SAL V ' n n P 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 7 5 4 0 6 9 5 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 5 6 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 6 3 1 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 0 3 0 1 0 0 
7 9 5 0 6 7 0 
7 0 7 0 3 9 9 
Jah 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r ­ 1 9 7 ' 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






















4 b , 
I 1 7 , 
1 7 , 
3 7 1 8 , 
? 5 , 
5 , 
4 5 , 
5 , 5 
2 7 , 
4 7 , 
4 5 , 
4 5 , 5 
1 7 , 5 
Ι 4 , 
1 b , 
1 1 6 , 
9 9 7 8 5 8 , 5 * 
NON C L A SS . TOC 
A 0 0 9 0 0 0 
N I C A R A G U A 
Λ G . A U . 2 . A 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 7 0 6 9 ) 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 7 9 1 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
Α Γ . . NOA 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 5 1 
C FC Λ 
5 7 3 1 6 9 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 ö 0 1 9 9 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 3 8 6 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 5 2 1 1 
7 6 4 5 5 3 0 
7 6 5 0 1 1 5 
7 α 5 Ι 2 6 0 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 6 5 2 1 2 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 Θ 7 3 9 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S , π 
0 0 0 9 0 0 0 
8 6 0 » 
8 6 0 , * 
5 3 5 4 4 5 6 4 6 9 , 6 *> * 
1 2 2 1 4 , 
3 1 4 1 2 , 
3 1 2 4 , 
2 7 , 
ΖΖ 0, 
2 0 , 
1 6 8 6 8 1 6 1 9 9 , 6 
2 9 4 1 3 , 
2 1 5 , 
1 2 7 0 , 
1 8 0 , 
Α 0 , 
ο 1 1 5 , 
1 7 1 2 1 1 6 3 1 9 , 5 * 
1 6 0 , 
ι ο , 
2 2 , 5 
1 9 0 , * 
1 7 , 
1 0 , * 
3 7 7 8 0 . 
3 8 , 8 
1 1 4 , 4 
1 9 , 1 
8 6 4 4 , 
9 2 4 4 , 8 
1 0 4 1 5 2 5 , 
1 0 , 
2 Θ 2 0 , 
8 0 0 , 
2 9 0 , 
1 3 4 1 0 , 
Ι 1 3 , 
3 3 , 
1 9 , 5 
3 0 7 3 0 , 
7 1 3 0 , 
β , 
1 2 1 8 , 5 1 
1 1 1 . 2 2 0 0 , 
2 0 , 
? 6 , 
6 5 , 5 
9 4 , 5 
? 6 , 
3 5 , 5 
Ι 1 4 , 
4 4 , 
9 5 , 
2 7 , ] 
Ι 6 , 5 1 
4 8 , : 
1 7 , 5 1 
6 1 1 1 , 
2 1 0 , 5 Ι 
2 6 , 5 ' 
2 1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 0 3 2 8 6 2 0 , 6 * 
C 
8 0 0 , 9 
8 0 0 , * 









Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
' M " 6 0 0 
9 ? 9 4 9 ­ 7 
9 ? ­ " . f . 9 9 
' 1 9 2 1 3 
·*■ 3 9 7 1 9 
1 ( 9 1 4 1 
9 4 0 6 9 0 
» 6 O 4 0 0 
0 5 1 6 9 1 
» 7 1 1 9 9 
1 7 Γ 6 9 1 
■ i " 9 i 1 _) 
1 8 9 1 5 9 
0 8 0 1 7 3 
1 9 1 1 U 




' . AG. Ρ 
7 19 710 
«4ί* cjfn 
0 5 1 1 0 0 
1 6 1 5 1 0 
1 8 9 4 9 9 
A U T . n e n 9 . τ q r ; 
» » 6 0 1 9 9 
7 ? 9 Ζ Η 3 5 
7 - » 9 3 5 9 9 
7 Τ 0 1 9 0 
7 1 7 0 5 1 9 
7 4 4 0 1 6 1 
7 4 6 1 4 0 1 
7 5 1 0 1 1 9 
7 5 1 0 4 0 0 
7 5 5 1 1 0 0 
7 6 6 Γ 7 1 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 6 1 0 4 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 4 7 9 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 C 1 3 1 
7 Θ 4 3 5 » 5 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 6 1 7 6 0 
7 Ρ 5 Ι 3 9 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 - 3 0 7 4 0 1 
7 9 9 2 8 9 0 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 Γ* 5 9 0 
7 0 9 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 109 110 
1 100 2 50 
"li?69 
1 ? 9 L e 9 9 10312 081130 
OO*»] 1 1 1 ? 9 7 i 0 1 *-9463 14 9471 
1 4 0 4 7 6 
?( T - 5 1 
2 «9 1 3 0 
? 1 0 4 0 0 
» 4 1 1 9 1 
1 
* 3 ? o 
I- i 7 
Ï O P 1 
» 1 6 
2 
? 2 4 7 
1 1 4 ?b 
­'­1 n 
•5 
6 4 6 4 
1 7 
1 0 4 0 
2 
1 ? 
8 4 5 0 




? 0 , 
9 , 
7 , 
': , 1 3 , 1 I t i 
1 , 
7 4 , 
4 , 
7 7 , 
1 5 , 
2 0 , 
t ' , 
6 e ­ , 
7 0 , 6 
4 7 , 
6 7 6**. 1 0 , 7 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
A G . N i Λ 
4 9 5 1 1 r 
7 3 1 3 ? i 
7 3 » 3 5 J 
7 » 1 '1 1 1 
7 3 1 3 7 1 
A U T . P ^ n n . T n r 
7 7 4 3 2 9 0 
7 2 7 1 0 Ò 9 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 6 7 7 
7 2 = ) l 6 ? 3 
7 » 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 9 
7 3 9 9 5 9 ? 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 9 7 5 1 
7 1 7 0 7 6 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 9 ^ 5 9 
7 1 9 1 7 9 9 
7 4 9 0 1 6 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 O I 1 9 9 
7 4 1 0 1 i l 
7 4 2 9 1 0 J 
7 4 4 9 1 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 * 1 4 9 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 ? 3 » O 
7 4 7 9 1 ? 9 
7 4 7 0 » » 9 
7 5 5 01 0 ) 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 8 0 1 10 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 1 ? 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 7 0 4 3 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 0 7 9 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 1 7 9 0 9 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 1 I 0 0 
7 7 4 1 9 9 0 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 P » 1 1 0 
7 7 fi­3 1 3 9 
7 8 0 0 1 9 0 
7 ftin**99 
7 8 1 Ι 1 P 0 
7 8 4 0 5 0 1 
7 P 4 0 6 4 9 
7 6 4 0 6 6 ? 
7 8 4 9 6 6 9 
7 8 4 16 3 ? 
7 8 4 9 6 0 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 P 4 1 9 i , n 
7 8 4 1 9 7 ? 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 9 
7 8 4 » 1 1 9 
7 P 4 7 7 9 1 
7 6 4 7 3 5 1 
7 8 4 1 5 7 5 
7 8 ' . 4 1 18 
7 8 4 4 8 9 0 
7 8 4 5 1 13 
7 8 4 6 7 1 1 
7 e 4 5 5 3 0 
7 8 4 4 1 9 9 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 6 3 9 1 
7 8 4 i 6 9 » 
7 P 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 4 1 0 
7 8 5 ) 5 1 6 
7 P 6 1 9 1 .1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
10 8 































1 7 , 
1 6 , 
4, 5 
7 , 
1 0 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t o g o r i e 
Caf . d e Produits 
• ΝΛ 
o 9 11 7 0 
8 9 9 1 9 0 
8 9 0 1 9 0 
8 9 0 4 0 0 
9 0 0 3 3 0 
9 9 12 0 0 
9 C 1 4 9 0 
9 0 2 8 1 0 
9 9 2 8 9 0 
9 2 1 f l O 
9 2 1 2 3 9 
9 4 0 3 0 0 
9 8 O 3 1 0 
9 9 0 4 0 0 
9 9 0 5 0 0 
9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S - TDC 
8 C 0 9 0 0 0 
C A N A I P A N 
A G . P P P L E - V 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 6 0 
7 0 3 0 1 6 9 
7 0 8 0 1 3 0 
7 1 8 0 1 0 0 
CFC A 
5 7303 50 
A i i T . p p n n . T o c 
7 293979 7 580110 
7 740100 7 780130 
7 84065? 








































P R E L F V 
0 7 0 1 2 4 
0 2 0 1 2 6 
1 0 0 3 0 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 3 0 0 
2 0 9 5 4 1 
2 0 0 6 7 5 
A N . 2 . A 
0 1 0 6 9 0 
0 2 0 4 9 9 
0 1 0 1 6 0 
0 3 0 1 6 9 
0 1 0 3 1 2 
0 3 0 3 2 1 
0 3 0 3 2 3 
0 3 0 3 4 3 
C4 0 6 C 0 
C 5 0 4 0 0 
0 7 0 1 5 9 
0 7 0 1 9 3 
0 8 0 1 5 0 
0 6 0 2 2 1 
0 8 0 2 2 2 
0 8 0 2 7 0 
0 8 0 6 3 6 
0 9 0 1 1 1 
1 2 0 3 9 0 
1 6 0 4 7 5 
1 6 0 4 9 0 
1 6 0 5 2 0 
1 6 0 5 9 0 
2 4 0 1 1 0 
7 4 0 1 9 0 
171 27 16H 





7 , 1 
7 , 1 8 ,5 





3 3 0 
9 2 4 8 
1 





8 ( 1 
811 
6 5 
I I ) 
P·, 6 5 
1 4 , 
364 2 2 , 
23 1 5 , 
877 2 5 , 2 1 0 , 4 1 3 , 94 1Θ, 
3 03 2 7 , 
0, 17, 
22 
242 2 0 , 
6 1 5 , 
465 2 5 , 2603 2 1 , 
636 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TOC 
I T T — ■ * — 
C U P A 
AG . N f. Λ 
4 0 5 9 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 2 2 0 8 1 0 
4 7 7 0 9 6 » 
4 7 7 0 9 8 > 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 7 1 0 
A U T . p p . n n . T D C 
7 » 6 C 1 9 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 3 7 8 4 1 
7 7 3 7 9 6 9 
7 1 Γ O l 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 3 0 1 1 1 7 1 3 0 1 2 3 
7 1 7 0 7 5 5 
7 38 1 9 1 9 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 9 C 4 C 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 C 7 1 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 0 0 0 
7 8 4 4 5 9 0 
7 0 4 5 9 9 0 
7 P 5 1 5 9 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 6 C 9 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . TO 
8 0 0 9 0 0 0 
M I T I 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
Ζ 0 7 C 1 9 9 
2 0 7 0 5 9 1 
2 C B 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 C 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 2 0 0 
2 7 3 0 4 9 0 
A G . Μ Π Α 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 1 0 3 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 ? 2 0 9 * ; 2 
Í U T . P R O T . T D C 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 » 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 2 3 
7 3 1 0 2 0 0 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 1 l o 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 7 9 9 
W e r t e 






2 6 ? 
7 5 4 
4 1 
2 
1 6 9 1 
1 
7 5 6 7 
2 2 6 1 6 0 3 Γ 9 




































4 6 7 






1 5 9 
7 
I O 











Γ 7 1 
5 
1 







Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p f / o n a 
11 
­ i 




(Λ *0 ¡δ 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 ? , ι 4 7 C 1 8 5 , 
1 8 
1 
9 8 3 
1 












1 3 R 3 0 
1 
9 











4 ? , 4 ? 
5 7 , 7 ? 
5 2 , 1 
1 7 , 1 
5 8 , 6 * 
0 , 
0 , 
7 , ? 
8 , 8 
7 , 8 
1 1 , 
3 , 2 
0 , 1 5 , 6 
6 , 
0 , 
1 0 , 
ι ? , 0 , 
1 3 , 
9 , 5 
1 0 , 5 












1 3 , 8 , 
5 , 5 
8 , 5 





0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
3 1 , * * 
2 7 , 1 
1 6 , 
2 , 
2 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 8 , 
1 0 , 
2 0 , 
0 , 
1 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
0 , 
9 , 2 Ι­
Ο , 1 
0 , 1 
ο. ο , : 1 2 , 1 
4 ? , 4 2 
1 , 9 * 
6 , 4 1 
1 7 , 5 1 
8 , 3 1 
1 1 . 
3 . ? 1 
6 ,Η Ι 
0 . 
0 , 
7 , 5 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 
0 , 
5 , 5 Ι 
0 , 6 1 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
| G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TOC 
1 
H A Ï T ! 
7 4 6 0 1 0 0 
7 5 5 9 9 1 0 
7 5 7 0 4 9 9 
7 5 8 9 ? n 4 
7 5 6 9 7 8 9 
7 5 4 9 5 8 0 
7 5 0 1 7 9 1 
7 6 1 9 6 1 1 
7 6 1 0 8 OO 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 ? 0 6 9 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 1 1 6 ' H 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 10 
7 8 4 4 7 1 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 5 9 6 O 0 
7 9 9 0 1 9 Π 
7 9 9 1 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 2 












1 1 8 5 
2 
I 3 6 4 
Ν Π Ν C L A S S . T D C 
8 0 0 9 0 O 0 
D O M I N I C . " * 
A * * . P ­ * F L r V 
1 0 4 1 4 6 1 
l 1 7 0 1 5 9 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 9 1 0 9 
A G ­ A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 9 9 
2 1 8 0 2 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 3 5 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 U 
7 3 3 0 1 2 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 7 1 1 1 n o 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 5 7 2 9 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . TC 
8 0 0 9 9 0 9 
. G U A P f L O J 
A G . P P F L F V 
1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 H 7 1 
1 1 7 9 1 7 9 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 9 
? 0 3 9 3 1 ? 
2 0 1 9 3 4 ] 
7 0 6 1 5 ? 0 
? 0 5 1 5 9 » 
7 
7 
1 2 2 7 8 
1 8 8 
7 4 4 4 
1 5 8 2 
4 7 1 6 
1 0 8 
1 
1 
1 4 5 








5 0 9 
7 3 5 0 






















1 7 3 4 7 
1 5 8 4 4 
8 4 7 





Z o l l e r t r a g 










! 3 11 
1 5 0 
19 5 5 
1 0 ? 8 
» 1 1 3 
2 9 
3 
2 9 5 
ι 16 ? 
1 
5 8 8 
9 3 5 
1 1 
7 1 4 
7 
7 
7 3 4 
4 8 0 2 
1 2 6 7 5 
6 7 4 
1 3 3 4 9 
1 4 
l ì 
ι? 1 e 





1 9 , 
1 4 , 
0 , 
? 3 , 
2 0 , 
1 4 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 0 , 5 
6 , 
1 0 , 5 




5 , 5 
6 , 
L 1 , 
6 , 1 o , 1 
0 , 1 
1 . 7 * 
1» 9 
0 , * 
fl, ■■* * * 
2 i , 1 
6 0 , 1 
8 0 , 1 
6 5 , 1 
7 4 , 3 * 
7 7 , 




9 , 6 
1 8 , 
I O , 
0 , 
9 , 
1 0 , 
? o , 
5 , 4 5 , 4 
0 , 
7 5 , ^ 
1 4 , 6 * 
0 , 1 
3 , 1 
0 , * 
0 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 2 I 
8 , 8 
L I , 





5 , 6 
5 , 
6 , 
1 4 , 
7 , 
0 , 1 
1 1 . * 
0 , 9 
0 , * 
? 7 , 7 * * 
3 0 , I 
8 0 , I 
8 0 , 1 
9 0 , * 
0 , 1 
7 5 , 1 
1 5 , 1 
3 , 5 ο, ι 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. G I J A O f L ( I J 
2 0 6 0 7 9 0 2 0 6 0 3 1 1 
» 0 6 0 3 1 5 
? 9 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 8 0 1 3 0 
7 ( 1 6 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 9 9 
7 0 8 9 7 5 0 
? 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 1 8 0 1 0 0 2 7 0 0 5 4 9 
2 7 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 0 6 1 2 0 0 
4 7 7 9 9 5 2 
4 2 7 0 9 5 3 
4 2 ? 1 9 f­' 9 
A U T . Ρ " 1 " ' ? . TOC 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 4 9 7 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 6 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 5 9 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 8 6 0 7 8 4 7 2 1 3 
7 8 4 2 1 5 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 ö 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 9 0 5 0 O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
2 ; 2 
1 2 ! 







2 0 0 6 3 
ί 
5 1 7 2 
] 


















2 5 3 
M I N CL Λ SS . TDC 
6 0 0 9 0 0 0 
• M A R T I N [ Q 
A G · P R F L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 2 0 4 3 0 
1 1 7 3 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 Ο 0 6 Θ 5 
l 2 0 0 7 4 0 
l 2 0 0 7 6 0 
l 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 6 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 6 0 5 2 0 
2 2 3 0 5 4 9 
2 ? 0 9 t i 9 9 
2 2 4 0 1 0 0 
A G . N D A 
4 0 4 1 2 0 0 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 3 9 5 3 
4 2 2 9 9 8 0 
4 7 2 0 9 9 0 
q 
9 




4 4 5 9 
2 0 3 
4 1 
2 0 8 
2 7 7 8 
1 8 
2 0 0 
ι 4 
1 
7 9 3 2 
ι ι 1 
5 5 




5 0 9 
6 
2 9 4 7 8 
1 1 5 0 







31 7 4 7 
5 
5 6 5 
6 8 0 8 
4 2 
7 4 2 4 
Z o l l e r t r a g 









4 0 0 6 
3 
3 9 3 6 






2 1 3 0 ? 
1 
3 5 6 7 
1 6 2 
Ι ? 
4 6 








6 8 9 6 




6 1 7 9 
2 4 0 
5 1 8 1 
? 
4 0 
5 4 6 1 
• j to 
U 
I I s g 
o õ Ν Q 
1 * , 
2 4 , 
1 7 , 
■ ' , 
ί , 
1 6 , 
2 0 , 
Ζ , 
Α , 
1 1 , 
5 , 4 
3 0 , 
2 5 , 
2 0 , 
0 , 
4 ? , 4 
7 6 , 1 
5 7 , 7 




6 , 5 
;) , 6 * 5 
4 , 5 
0 , 
-, , Ι , 
0 , 
7 , 
' . t 
6 , 
9 , 
7 , 5 
1 ι , 
ι > , 1 0 , 
1 * , 
0 , 
2 , 7 
0 , 
ι , 
5 0 , 5 
6 , 




3 0 , 
ΖΖ , 
24 , 
? 6 , 
2 0 , 
2 ι , 
? » , 
2 2 , 
5 6 , 7 
1 , 
0 , 
ι ι · ? 4 r 
1 ι , 
2 0 , 
1 6 , 
9 , 




fl . Ζ , 
6 , 
θ , 
1 1 , 
9 , 6 
1 0 , 
ι -> . 
1 0 , 
Ζ Α , 
2 5 , 
1 9 , 5 
0 , 
4 2 , 4 
7 6 , 1 
5 7 , 7 
9 5 , 6 



















2 2 2 7 
637 
Jahr ­ 1971 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
7 7/9199 7 ?■■*.? 7 4'i 
? 13**173 
7 » 7 0 4 1 1 7 40Π1 »9 7 4 10 ι *» 1 7 4 69 1*9 
7 4 7 0211 
7 490190 
7 ί4 1599 
7 711 Ί') 
7 7 1 1 M 9 
7 74 0 199 
7 »40113 7 7 6 913 5 7 78 Ol 10 7 P4 n690 7 14 5* 50 7 "61410 7 »51601 ■* <-:7 9 ; ? « 7 ''r**6 19 7 «il 999 7 9914 90 
7 9026 10 
7 1 ? 1 ? ' 5 
7 940 39 1 
7 99 15»9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
» 1 9 ? l l 
■*­1 ■­* 4 0 0 
1 7 9 6 5 0 
9 6 9 2 1 1 
l u í ] ­ , ι 
- Ό 1 4 1 1 
1 0 0 4 l ? 
1 1 3 4 1 " 
1 9 0 4 7 » 
19 1 0 5 5 
9 9 I 0 5 7 
1 7 9 7 4 9 
1 7 0 7 1 1 
1 2 Ζ 7 9 9 
13 l l 1 9 
1 1**? 3 0 
7 4 0 1 3 1 
1 3 0 1 1 3 
1 1 0 3 1 1 
1 4 0 3 0 1 
1 4 0 4 0 0 
1-*1 1 1 » 
7 1 0 4 0 1 
7 7 0 9 1 - 1 
? » 0 9 ϊ ; » 
7 . » 0 9 6 3 
? 2 ' * 9 8 0 
7 2 0 9 9 ? 
» 4 3 7 7 0 
ft.jT , p p * i . τ η Γ -
7 7 6 9 ? 1 0 
7 3 7 0 * i l 9 
7 -> Ì O l l l 
7 » 3 9 1 ? 1 
7 1 7 0 4 1 1 
7 4ff590 
7 4 4 2 2 0 .3 ; 7 9 ! l . l l i c 
5 3 0 1 0 0 
" 5 0 9 * 0 
16 1 7 1 0 
Μ Ο 7 7 0 
6 1 0 9 0 1 
7 4 9 1 C 0 
; · , ο ΐ * . 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






Γ , | 
1 » , Η 1 
3 , ' 1 
Λ 1 
0 , 1 
0, 
6,5 1 
4 ,5 1 
1 , ] 
0, 1 
7 , 1 
11, 1 
7 » 1 
ι » , 1 7 , 1 
Γ' , 5 Ι 
», » * 
1 2 8 1 2 , 6 * 
2 3 4 2 . 
9 C 1 7 6 , 
8 5 7 , 
18 9 5 , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
τ ­Λ : ­, * ι ι 
ι ι ι * ­ · . ­» I 1 7 0 » » > 
1 2 9 9 6 6 1 
2 1 7 1 4 9 » 
? 0 8 H I O 
2 9 8 i l » 7 
2 0 3 o l o o 
2 0 8 0 6 1 » 
2 0 9 » 1 11 
7 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
2 9 9 0 4 1 1 
2 OO OH 1 .1 
? O Q 9 f c l ' l 
? 0 Ο 9 Η ( , ­ 1 2 9 9 1 1 3 1 
2 0 9 1 9 7 6 
2 1 2 0 1 9 ­ 1 
» 1 2 0 7 4 ' * 
? 1 7 0 7 Ο 9 
2 1 5 Ο 7 5 0 
2 1 6 0 5 9 Π 
2 1 8 9 1 0 » 
2 1 8 0 2 9 0 7 ino l io 2 710400 2 740190 
050» )l 05 9110 05 9 7 90 05 0 8 90 05 09 Ί 3 951 1 li 0514 00 110 100 13 0711 110216 13 0791 
13 9111 1 3'1369 1403 11 
14 05 l'i 2104 9 0 279953 729999 
A U T . P i n o . 
7 2 5 7 4 0 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 1 8 5 0 1 1 
7 2 0 4 2 71 
7 1 2 1 5 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 11 2-* 
7 3 1 0 4 9 0 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 17 6 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 I A 
2 0 
1 5 6 ? 
» 4 , ί 
1 4 2 6 2 , 6 
1 7 , « 
1 7, 
I 2 , 
l o , 




1 2 7 6 , 1 
1 3 9 5 , 6 
? 5 2 , 6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r o n k a t o g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s 
Code TDC 
7 3 3 0 7 1 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 1 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 U Ü 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 1 0 4 ] 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 2 0 1 7 5 
7 4 1 0 1 0 O 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 9 1 ) 
7 4 4 » 7 0 0 
7 46O300 7 500070 
7 600991 7 6P0Q99 
7 510100 
7 530790 
7 5 5 01 C 0 7 550590 7 5 599 10 
7 5 509 30 
7 570400 7 6 70710 7 671020 
7 571990 7 6801 13 
7 580120 7 5 80190 7 5 8 02 04 
7 580760 
7 581099 
7 610100 7 610770 
7 610300 7 619699 
7 6106 00 7 67 02 90 
7 620311 f 670311 7 629115 7 6 2 0 317 
7 6107 00 7 640205 7 640270 
7 640590 7 660100 7 680510 
7 681510 
7 690120 
7 691010 7 710299 
Γ 711515 7 711610 7 711650 













' 901700 ' 940190 
' 940300 
Γ 9 7 0210 f 970399 ' 970607 Γ 970699 
' 990300 
' 990500 ' 990600 
NUN CLA SS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 5 8 9 7 C 0 
3 6 1 9 7 C 0 
fl 7 1 9 7 0 2 
τ ρ I N i o . τ η 
A G . P F E L F V 
1 170300 1 2097 3ο 1 230213 
2 0 1 9 1 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










9 1 ', 
¿ 
PP , 
ι ι , 211 , 
12 , 
Ρ ι , 21', 
1 ι . Ι ' , 
Ι ' . 
Ι ' , 
Ι', · 1 6 , Ι 9 , 
θ , 
711, 19, 
1 5 , 
0 , 7 , 5 1 III , 11 ,5 
9 , 5 
β , 
8 , 5 
β , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 3 , 5 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U rap r u n g ­Origine 
ι 
T 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e TDC 
| 
' . IN 1 0 . το 
2 0 3 0 1 3 1 
2 1 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 9 9 
? 0 0 0 I 1 ι 
2 η 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
A G . N D A 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 7 7 0 0 5 2 
4 7 7 C 9 8 0 
¿, ? ? n g q ­ * 
C r : C A 
5 7 1 0 1 5 0 
A M T . P P o n . T D C 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 0 
7 7 7 1 0 31 
7 1 7 1 0 3 1 
7 7 7 l o e 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 » 7 1 5 0 1 
7 7 8 1 6 0 1 
7 » 9 0 1 6 9 
7 7 9 2 1 7 5 
7 » 2 0 8 1 9 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 8 1 9 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 4 0 ? 5 O 
7 4 7 C 2 7 3 
7 4 9 1 1 0 0 
7 5 6 0 7 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 7 3 2 5 9 0 
7 7 1 3 O 0 0 
7 7 4 0 1 O 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 C 1 1 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 I 1 1 8 
7 8 4 4 1 1 4 
7 3 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 6 5 0 
7 Β 4 6 0 9 9 
7 S 5 0 1 8 5 
7 9 0 1 7 0 9 
7 g ì 1 9 1 3 
7 9 O 7 B 1 0 
7 9 0 7 8 9 1 
7 Q ? 1 1 7 0 
ΝΠΝ C l A S S . ΤΓ 
8 9 0 9 0 0 0 
. A P U ñ A 
Ö G . « Ν . 7 . ft 
2 9 1 0 6 9 9 
2 Ο Ι Ο Ι 6 0 
2 0 0 0 1 1 1 
2 1 9 0 3 1 3 
2 1 9 0 8 1 9 
Λ G . Ν 0 Λ 
4 1 3 9 3 1 ? 
4 2 4 0 7 7 0 
C F C Λ 
5 7 3 0 ? 1 0 
5 7 3 Π 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
Λ| ΙΤ . Ρ Ε Π Ο . T O C 
7 7 5 1 Ρ 0 3 
7 1 7 1 9 1 9 
7 7 7 1 0 3 9 
7 » 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 7Ο 
7 3 3 1 9 2 1 
W e r t e 









5 6 ? 









l i 5 
7 1 1 
? 9 0 
3 5 7 6 
1 6 1 
4 8 ? 
2 6 
1 9 2 1 
6 
2 0 5 
1 
1 l 
3 7 1 
2 
7 
7 1 0 
1 
1 
1 0 fl 2 
1 0 











7 6 8 
3 0 
l 




7 3 8 8 
9 
4 C f l 
2 
1 






­ . ­ . g 
1 4 8 
l 
1 4 5 7 
6 
1 1 0 
4 9 
Z o l l e r t r a g 




"5 5 **­ ¿5 
_ 
E 5 
"5 « ΙΛ Ό 
_!. Ο 
l*J 
1 1 " / , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
1 1 5 , 
l 1 8 , 1 
1 7 , : 
0 , 
3 , 1 
3 1 5 , 4 1 
3 6 5 , 9 ♦ 
0 , 1 
4 ? 7 , 2 
4 ? , 4 2 
2 3 5 7 , 7 2 
3 9 5 , 6 2 
3 0 4 6 , 2 * 
0, 1 
0 , * 
0 , 
? 6 7 , 
5 0 7 , 
? 0 7 , 
247 7 , 
8 5 , 
7 4 6 , 
2 6 , 
0 , 
1 1 1 , 7 
0 , 
1 0 , 
I 0 , 4 
1 ' , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
9 , 
9 I 
1 6 , 
9 , 
1 0 , 6 
3 , 6 
1 0 , 
9 , 
0 , 
1 7 , 
6 , 5 
7 , 
5 \b 
1 0 , 5 
1 6 , 1 0 7 , 
4 1 3 , 
6 , 6 
9 , 
4 C 6 5 , 2 * 
9 , 9 
1 , * 
9 8 3 1 0 , 5 * * 
0 , 
? » ? , 
3 9 9 , 6 
1 5 , 
3 , 
4 1 7 , 7 * 
1 , 1 
1 5 » , 1 
1 1 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
b , 1 
0 , * 
1 , 
1 0 7 , 
7 , 
1 2 » 5 , 
7 b \ 
Ζ Η, 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ι 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 P 1 4 0 9 
7 4 9 9 1 0 9 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 5 9 1 0 9 
7 7 8 9 1 1 9 
7 A 4 9 7 9 9 
7 8 4 3 6 9 7 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 5 1 9 0 
7 8 5 1 1 10 
7 8 7 0 ? 7 9 
7 8 3 0 3 9 0 
7 9 7 1 0 9 9 
W e r t e 





1 5 4 
2 






ι 1 2 4 5 
Ν Π Ν r L A S S . T O C 
8 0 * » 9 0 0 0 
8 3 0 9 7 9 9 
. C U ° h r. Λ r* 
A O . P*** ­L­"7 
1 7 0 9 7 ­ ι * , 
1 2 9 1 7 4 ? 
A G . ­ " M . ? . Λ 
2 9 1 0 6 " ) 
2 0 1 0 1 1 9 
2 ­ 3 0 1 7 ­ 1 
? 9 1 o 1 3 9 
2 0 8 0 7 3 » 
2 18 1 3 9 0 
2 0 9 0 1 U 
2 9 9 1 p I 3 
2 7 3 9 1 3 9 
A G . NO \ 
4 1 1 9 3 1 2 
4 2 2 9 9 8 9 
C *" C A 
5 7 1 0 1 6 1 
A U T . ? I* 0 9 . T O C 
7 2 5 1 0 1 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 1 ) 1 
7 1 7 0 7 1» 
7 7 7 0 7 0 » 
7 2 7 1 0 1 9 
7 » 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 9 5­1 
7 » 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 9 7 9 
7 2 7 1 1 19 
7 7 7 1 4 9 1 
7 2 9 0 1 6 1 
7 1 1 0 5 9 0 
7 3 8 1 9 » 1 
7 3 3 1 9 H 
7 4­9 I 4 ­ M 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 4 3 5 5 9 
7 4 4 l i " ! 
7 4 4 1 H l ? 
7 4 4 7 7 0 ) 
7 4 9 ­ 1 1 10 
7 5 3 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 7 1 1 2 9 * 
7 7 1 1 2 10 
7 7 ? n i 0 0 
7 7 1 7 1 9 1 
7 7 4 9 1 00 
7 7 6 11 15 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 3 9 1 1 1 
7 8 0 9 ] 10 
7 8 4 9 7 9 ? 
7 3 4 9 6 U 
7 8 4 9 4 ' i 
7 3 4 OhOO 
7 3 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 5 3 
7 8 4 7 1 Π 
7 3 4 7 1 9 7 
7 8 4 1 6 9 7 
7 8 4 t) 1 9 0 
7 3 4 Í . ' 6 ­ JO 
7 6 5 9 ] 1 » 
7 8 5 0 5 1 1 
7 6 5 1 1 3 ) 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 « 
7 3 5 1 5 JO 









1 3 5 
1 6 
ι 1 3 
1 






7 9 ο 
1 4 
3 6 
1 2 7 
1 1 7 
2 9 
3 6 
9 1 6 6 
1 13 3 
8 ? 
1 5 4 4 
1 8 4 ? 
1 
3 7 











2 6 5 











2 Ί 1 
: ι 
f 
Z o l l e r t r a g 





1 4 5 


























α Φ (fl Ό 
_!. Ο Õ <­= NI 
0 , 1 
3 . I 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 6 , 5 1 
6 , 1 
5, 1 
7 , 1 
7 , 6 1 
1 ι , 1 
5 . 1 
9 . 1 
4 , 5 * 
0 , 0 
0, 9 
0 , * 
5 , * * 
1 9 , 5 
Z i , 5 
0 , * 
0 , 1 
2 2 , 1 
22, Ι 
2, Ι 
9 , 6 1 
1 5 , 1 
2 . 1 
1 7 , * 
3 , 1 
5 7 , 7 2 
5 0 , * 
Ο , 1 








1 , 5 
ο\ 
11, » 




1 7 , 
7 , 
0 , 




















7 , 5 
11, 
7 , 
1 3 , 
', 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
. C ' I P A C A H 
7 8 j 2 1 5 0 
7 3 5 2 1 7 0 
7 8 5 7 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 3 9 3 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 Ö 1 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 9 9 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
i / a /eu rs 











1 ι 2 1 4 3 0 
NUN C L A S S . TDC 
8 COOOOO 
6 4 9 9 7 ,10 
fl 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 0 7 C 3 
8 9 0 9 7 0 0 
fl 9 3 9 7 0 0 
C ( iL I ' M I F 
AC. . f ­ ; f ­ L r V 
I 0 7 0 1 0 7 
1 7 0 0 6 6 1 
I 2 0 O 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 9 0 7 7 0 
7 0 1 0 6 9 0 
? 9 1 0 1 1 4 
? 0 1 0 1 3 9 
2 0 » 0 3 l ? 
? 0 5 0 4 J J 
2 0 6 0 1 1 0 
2 O o O l 3 1 
? » 6 0 1 1 1 
2 0 4 0 1 1 5 
? 9 8 0 1 3 0 
? 0 3 9 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
? 0 3 0 4 2 3 
2 0 3 19 0 0 
? 0 0 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
? 9 9 0 1 1 7 
? 3 9 0 4 1 1 
.* 0 9 0 4 7 0 
? 0 9 0 6 1 0 
7 1 2 0 7 9 1 
2 I 3 0 1 0 0 
2 2 0 0 5 4 * ) 
7 7 0 9 i , 9 9 
2 7 4 0 1 1 0 
2 * 4 0 1 9 0 
'1r'< . A ( , . ti'flC 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 3 9 
A G . N P A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 »1 0 0 
4 0 5 0 0 9 0 
4 0 6 1 4 0 1 
4 1 3 1 2 9 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 1 0 7 1 0 
4 7 1 1 4 9 0 
4 2 7 9 2 0 5 
4 » 7 0 7 5 7 
4 7 7 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
C r C ' . 
6 1 7 O I I O 
5 7 U 3 7 6 
A U T . 1 ­ 0 Γ , . TOC 
7 7 6 0 i 9 0 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 2 7 0 0 7 7 9 35 9 9 
7 7 9 4 4 6 0 
7 3 9 0 3 7 0 
7 3 3 1 0 21 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 9 1 4 9 1 







1 8 6 


























3 9 7 3 
1 5 5 3 1 6 

























Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pa . ­ cep f /ons 
8 6 4 
2 
1 
1 5 6 ? 
I 6 l 4 
l 
l o 1 1 
b 
't 









9 9 3 



















S ï n 
S a tn χ. w o . ι 0 
I l rS° Ν α 
17 , 1 
9 . 1 
8 . 1 
I L , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
1 1 , 1 
1 1 , 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
i , I 
0 , 1 
7 , 3 * 
0 , 9 
0 , ί 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , S 
0 , 7 
0 , * 
6 , 1 * » 
Ό , 
7 ? , 
20 , *: 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
? 1 , 3 * 
0 , 
9 , 
2 5 , 
0 , 
3 , 
1 5 , 
» 4 . 
1 7 , 
2 0 . 
9 , 
2 , 
2 2 , 
1 1 , 
9 , 6 
1 5 * 
18 . 
1 0 » ' 
1 2 , 5 
Ι 0 » 
0 « 
5 , 4 
3 0 , 
2 3 , 
1 6 , Ε* 
2 5 , 2 
1 0 , 4 * 
2 7 , 
2 7 , 







1 3 , 
1 8 , 
Ι 5 , 
4 ? , 4 
? 7 , 7 
52 , 
5 , 6 * 
3 , 3 
7 , 
3 , 2 * 
0 , 
L 6 , 8 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
3 , 
7 , 8 
1 4 , 4 











­ 9 1 9 " n Ï c 
7 ' , Ι Ο Ι Γ Ι 
7 4 1­1121 » i 10 1 ? 5 7 4 1071 ) 7 ' , 1070 1 7 4 19 3 9 1 7 *, 10491 7 ' , Ι 1490 
7 4 19 6 7 1 7 4 19 5 11 7 4 1 9 5 3 1 
7 4 1 Γ 4 9 9 7 4 1 Γ 3 ? 3 7 4 7 0 1 0 1 7 4»0»Ο0 7 4 » 0 5 9 0 7 4 10 190 7 4 3 0 ? 1 1 7 4 1 0 * 9 0 7 44 036 1 7 4 4 0 5 5 1 7 4 4 9 79 1 7 4 4 1 1 1 1 7 4 4 » » 0 1 7 4 4 7 7 0 1 7 4 4 » 3 9 0 7 4 4 ­ 1 0 1 
7 4 7 9 1 2 ) 7 4 8 " 1 9 3 7 439 i n o 7 4 3 15 9 1 7 4 ' Γ Ι Ο Ι 7 4 0 » » 0 0 7 4 Ο ­ 1 0 1 
7 55* ι?9 ) 
7 ^4** 110 
7 6*33591 
7 6 5 0 9 1 1 
7 Î 6 C 7 3 » 
7 6 7 0 4 9 1 7 57C710 7 5 8 3 4 0 0 7 59 3 Π 3 7 59**6?» 7 5 9 1 7 9 0 7 1ΟΓ510 7 6' 0 6 6 1 7 * 1 0 Ι 0 1 7 6 1 0 2 7 1 7 6 1 1 3 1 0 7 6 13690 7 6 » ? 3 ï Ι 7 f 7 9 3 1 5 7 Α 7 C 191 7 f ­ 2 0 4 7 1 7 6 4 0 7 0 5 7 6 4 0 2 70 7 479?­>9 7 6 9 1 3 1 1 7 6911Ο0 7 7 1 ­ 2 1 9 7 7 1 9 1 9 9 7 71 1 I I * 7 7 1 1 6 1 0 7 77 0 110 7 7601 1 1 7 3 2 0 1 ' * ! 7 8 307 01 
7 il 3 3 301 7 *» 3 9 4 r 0 7 «4 047 7 7 8 4 0 5 9 O 7 84 11?» 7 3 4 19 7 9 7 3411 1 1 7 84 16 90 7 8 4 ? ? 3 9 7 3 4 * 1 3 3 7 8 4 4 9 9 9 
7 Ρ 4 5 4 1 1 7 η4 5*τ5­1 7 8459 9? 7 ­591 15 7 « 5 1 8 0 1 7 15 19 1? 7 8 5 7 7 0 1 7 3 7 0 > ? 9 
7 ΑΑΖ 10 0 
7 9 C ­ 7 1 9 
7 Ο0 149 } 
7 9 0 7 710 7 9 4 9 ­ 9 9 7 94 0 19 1 7 Q 7 0 3 9 Ï 
ΝΠΝ α Λ­­*­ . 








71 ï 16 467 
1 176 
740 
1 1 9 » ? * 1 2 7 1 9 7 
1 4 1 6 1 0 3 4 1 1 
­ï 
1 2 1 1 
??f t 
17 5 I 7 ι 
S ° 
1,5 5 , 0 , 
7 , 5 7 , 0 , 
7 , 
1 3 , 
1 , 
9» 1 5 , 12 , 9 , 5 9 ,5 
1 3 ,5 1 3 , 
1 ' , 
1 ' . 




Code 7 DC 
l 0 7 9 6 3 1 
1 1 9 0 7 9 6 1 2 0 1 7 3 6 1 7917 70 1 ­997 f lO 
? ο ί ο ι H 
95 15 * 1 
06 ' t l 1 1 
9 5 9 1 1 1 
04 1115 
1 7 H " i 
9 " i l 13 
0·* 0 1 6 0 
V V ' M 
08 *·»?? 
03 '1? 10 
01'1?79 
98 3900 
1 1 0 1 M 
170 100 
17 07 70 
1 » 9 7 6 9 
17 0 7 9 1 
17 0799 
1 6 3 4 7 1 
l b 12 » l 
? 9 16 9 5 
2 » 3 7 1Γ· 















06 13» 9 
0 5 15 10 
05 10 1,1 
0 6 1 1 9 0 
95 14 13 
1 4 9 3 9 0 
13 0 4 9 0 
2 1 9 5 00 
7 » 9 9 5? 
C A 
?601 19 
Λ Ί Τ . n u n ? . TO' 
2S'*-7 19 
7 6 1 0 1 1 
7 6 0 1 1 6 
7 5 9 3 1 7 
7 7 079 ) 
7 7 99 09 
7 7 10 19 
»7 1951 
27 19 5') 
77 1061 
77 1069 
2 7 1 0 7 1 
771-3 79 
77 1 1 19 
77 14 ' 0 
79 9 1 r,9 
29 4 0 00 
31 04 10 
1 8 1 1 0 9 
49 1190 
41 O*"?! 
4 1 0 6 10 
41 .16 80 
4? 11 0 i 
4 7 0 3 10 
4 391-11 
44 95 61 
44 11 19 
44 2 16 .1 
4 4 ? 7 »O 
4M 1191 
49 1179 
53 »1 »1 
5 3 » ' 1 1 
55060*1 
59 159 1 
f -q 79717 
591791 
61 u l 0 1 
M O M 1 
1.7 
1 5 
1 2 4 
1117, 111 




5 4 7 
17 1 
6 3 6 
4 1 7 1 
1 7 4 
m i7 
Ti u 




79 1 9 , 
1 7 2 , 
7 2 , 








1 . ■ 
2 , 0 , 1 3 , ' 
0, 0 , 5, 
5 1 9 , 2 * 








710710 710799 710710 711100 740100 760110 740133 760300 761690 790320 8 2 0 5 10 'J20580 320600 840ö71 84 1060 8 4 10 7 0 o41117 341 1 16 34 1869 8418 90 8 4 2 311 842320 843000 841510 843525 844099 8 442 10 6448 CO 644900 8452 10 64 5100 845530 645650 345590 845710 645990 846090 846110 846200 8 50115 350190 8 50500 8 512 50 851513 851590 851910 351090 357790 860390 
8 7 07 29 380190 
9 002 00 9 0 0 3 1 0 9 0 1 4 1 0 OÜ1700 9 0 2 4 9 0 9 0 7 5 0 0 9 0 2 8 1 0 9 10600 9 2 1 1 5 0 9 2 1 2 1 0 9 9 0 1 0 0 9993O0 9 9 0 4 0 0 99O500 
ΝΠΝ C L A S S . 




? 010690 2 030139 2 0 30160 
2 080130 2 030150 
? 0 802 70 
2 090111 2 230490 
AG.ΝDA 
4 2 2 0 9 5 3 
CrCA 
5 2 6 0 1 1 9 
A U T . p e n o . T O C 
7 7 50 7CO 7 2601 1 l 7 2 6 0 1 9 9 7 2901 11 
















6 5 , 
2 1 , 
2 2 , 7 · 
EJ, 
θ , 2 2 , 20 , 9 , 6 , 9 , 6 
α . 
} 
8 7 2 , 7 · 
640 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
"Ψ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
I 
GUY AN' A 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 7 1 9 
7 4 4 0 1 6 9 
7 4 4 0 4 C 0 
7 4 4 0 6 5 9 
7 4 9 0 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 H 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 6 4 5 2 1 1 
7 9 0 2 8 1 0 
NON C L A S S . TO 
β Γ 0 9 Ο 0 0 
.SUC* I N A M 
A G . Ρ·» c i c v 
1 0 7 Π 6 » 0 
1 I f 0 6 1 ï 
1 1 Γ 0 6 » 1 
1 1 0 9 f c l 9 
1 1 0 9 Α 5 0 
1 1 7 0 1 7 0 
1 7 1 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 9 1 0 6 9 0 
2 0 3 C 1 1 O 
2 9 6 C 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
? 9 6 0 2 1 9 
? 9 6 0 7 9 0 
2 0 7 0 1 4 9 
2 n 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 7 
2 C 7 0 1 9 3 
2 0 7 O 1 9 9 
2 1 7 3 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 1 
2 9 6 0 1 7 3 2 1 8 9 1 3 9 
2 0 8 0 1 9 9 
? 9 8 0 2 2 1 
2 9 8 9 2 2 2 
7 0 8 0 7 7 7 
2 9 B C 2 7 0 2 0 8 0 9 0 1 
» o o n i 1 1 
? 9 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
"* 1 9 I O 7 1 
2 1 7 O 1 O 0 
2 1 6 0 6 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
A G . Μ Π Α 
4 0 5 1 1 0 9 
4 2 2 0 9 5 3 
C FC Λ 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 1 Ü 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
AU*·" . p o c i . T n r 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 9 1 9 9 7 7 6 C 1 0 1 
7 2 3 7 0 1 0 
7 1 9 0 2 5 9 
7 1 9 C 7 9 0 
7 4 9 U 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 C 3 6 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 » 9 0 
7 4 4 ι 5 8 Ί 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 3 Ê O 
7 4 4 ? 7 0 1 
7 6 2 0 1 1 1 7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 3 0 1 1 0 
W e r t e 




1 2 *■ 
2 4 
5 
5 0 5 
R 2 3 
1 
3 1 




8 7 » R 
2 9 
4 6 3 4 
3 1 9 
1 3 1 8 
? 1 0 
7 5 












2 6 2 4 
6 
1 
3 7 6 
6 4 
7 
















4 3 0 2 





6 7 C 
















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« i 
■s i Ρ 
*» P ■*·* Q 
_ 
S 5 •a " 
Έ *"* 
o © 
t/l Ό _■. O Õ <­> 
0 , 1 
4 , 6 1 
9 , 1 
. 1 , 1 
0 , 1 
.9 , ] 
0 , ] 
0 , i 
0, 1 
0, 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
5 0 , 1 * 
0 , 0 
9 , * 
4 5 0 , 5 * * 
1 6 , 1 
5 5 6 1 » , 
1 6 » 
51 1 4 , 
7 1 1 1 6 , 
1 P4 3 0 , 
1 6 » 1 , 
1 0 1 9 1 5 , 4 * 
0 , 
6 , 
1 Ρ , 
1 0 , 
1 ? , 
1 1 , 1 1 4 , 
1 2 , 
i s , ; 
9 , 
1 0 1 6 , 
6 , 
6 C 5 ? C , 
2 , 9 , 
6 , 
5 6 1 6 , 
1 3 7 0 , 
1 2 0 , 
6 5 b . 
2 1 1 , O 4 , 6 
1 5 , 
? 1 0 , 
2 0 , 
0 , 
2 0 , 
? 5 , 4 
? 2 , 
6 7 1 1 5 , 3 * 
0, 1 
7 6 , 1 2 
0 , * 
1 1 , 3 » 9 , 1 
6 , 1 
l 4 , 6 * 
9 , 
0 , 
2 4 6 5 3 , 8 
1 " , 4 
1 7 , 6 






1 r ' , 
6 1 1 , 
1 ? , 
1 7 , 
7 , 
1 , 
1 1, 0 , 
1 , 
9 5 3 7 , 
1 > 0 , 
9 , 6 
0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
Ι G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ι ▼ Τ 
. V J P T ­ ι * " 
7 6 7 Π 6 » 1 
7 6 4 36­Η* . 
7 8 4 » 6 9 9 
7 8 4 * 0 » 9 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 1 1 1 
7 8 4 ? 3 » 9 
7 R 4 4 6 0 1 
7 8 4 5 6 00 
7 8 4 f > 5 9 9 
7 6 5 9 1 1 5 
7 6 7 9 7 7 9 
7 8 7 0 3 9 θ 
7 9 9 1 4 9 9 
7 9 9 7 9 ­ 9 0 
7 9 4 9 3 9 9 
7 9 9 0 5 l i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












4 7 1 9 6 
Ν Γ Ν C L A S S . T O C 
8 0 9 9 9 19 
8 6 4 9 7 9 9 
g π π 9 7 ΐ ? 
. G U Y * . Ν Γ Γ 
A G . Ρ«* ' " Ι " V 
1 0 4 , ) * 1 · , 
A G . A N . ? . *> 
2 9 1 9 6 9 9 
? O l i i I O 
? 0 3 9 1 9 5 
2 0 3 9 1 4 3 
2 0 8 9 1 5 0 
A U T . P R O 9 . T O C 
7 7 6 0 1 9 9 
7 3 3 1 I 7 3 
7 » 9 0 7 9 9 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 1 4 1 9 
7 4 4 9 6 5 1 
7 4 4 ? » 6 7 
7 7 1 9 ? 1 0 
7 7 1 1 6 * * » 
7 7 1 2 0 6 9 
7 7 4 » 1 i o 
7 8 4 5 1 0 Ί 
7 6 5 0 1 1 1 
7 8 5 9 1 1 6 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 **· 1 3 l 3 
7 8 5 1 5 15 
7 6 ·*. 1 0 l 0 
7 8 5 ? » 9 9 
7 P 5 7 3 0 9 
7 6 7 0 7 7 I 
7 9 0 7 6 1» 
7 O 0 7 P 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 2 1 2 0 9 
7 9 4 9 3 0 1 
ΝΠΜ CLAS** . . τ 
a 0 9 Q 0 0 9 
E Q U A T - i j q 
^r*, , P - " - L " V 
1 1 * 1 0 4 9 2 
1 1 7 0 1 7 1 
Α Γ . . Λ Ί . 7 . l 
2 0 1 9 6 9 9 
1 9 ? 11 5 6 
2 0 ? ? 4 0 9 
2 0 3 9 1 . . J 
? 0 1 0 1 * 1 
? O-t« U l i 
? O.· 0 ] 1 1 
? 9 7 * 4 s i 
? 1 7 0 * 1 1 1 
2 O " I l IO 
? 0 3 1 7 7 1 
? 9 8 1 7 5 9 
? Oft I J . Ί ) 
? 0 Ο 0 1 π 
2 0 0 14 1 1 
-, ι . .¿, ι *. 
7. 1 » 1 1 9 ? 







































1 0 6 3 
3 C 
4 0 3 2 
4 0 3 2 













6 1 3 " 
1 
9 ί 
7 3 9 - j 
1 3<¡ 
Z o l l e r t r a g 






3 4 3 3 













6 8 6 
3 9 1 
1 
7 8 OO 
4 
9 











Ö * ) 
i*vl 
ti, 5 1 
1 4 , 1 
7 , J 
0 , ] 
0 , 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
1 1 , 1 0 , 1 
8 , 5 1 
6 , 5 1 
3 , 5 
0 , 1 
7, i * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , * 
3 , 7 * * 
1 8 , 1 
0 , * 
0 , 1 
8 , 1 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
9 , 1 
1 2 , 1 * 
0 , 
1 , ? 






1 1 , b 
1 1 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
1 0 , 
6 , 6 
1 4 , 
ó , 5 
8 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 3 . 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 3 * 
Ο ι 9 
0 , * 
1 , 5 * * 
9 , 1 
Ü O , 1 
7 6 , * 
0 , 1 
7 0 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
7 5 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2, 1 
7 0 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
1 1 , 1 
0 , 6 1 
1 9 , 4 
I 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F O ' J A T F U 1 ­
7 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 7 9 
2 1 8 0 1 9 0 
? 1 8 0 7 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N 9 A 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 BO 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 I J 
A U T . P C O C . T O C 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 6 . 0 
7 7 8 4 6 6 5 
7 1 4 0 2 O 0 
7 3 3 1 4 3 9 
7 1 3 1 9 9 9 
7 3 9 0 2 4 9 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 9 I P 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 2 0 5 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 9 7 1 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 4 7 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 0 O I I O 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 1 9 1 0 0 
7 6 1 0 » 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 * * . 5 Γ ι 2 1 0 
7 7 0 9 4 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 6 4 0 6 2 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 6 4 2 0 C 0 
7 6 4 » 1 9 0 
7 6 4 7 1 1 1 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 5 5 3 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 * 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 CO 
7 8 5 1 1 5 0 
7 3 5 7 2 9 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 B O O l 9 0 7 9 0 0 2 9 0 
7 9 Π ? ο 1 0 
7 9 1 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 9 0 
7 9 7 0 2 1 . 3 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 3 1 9 9 0 
7 O9 9 1 0 0 
7 9 9 O ü C 0 
M l i C L A S S . Τ 
8 0 3 O 9 0 0 
P F ­ Î 9 U 
AC, . r i F L ' V 
1 o ? i ) l ? 4 
1 1 ­196 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 























11 0 , 1 
1 1 0 7 1 , 5 
4 0 4 1 0 , 1 
5 2 8 6 2 Θ 5 5 , 4 1 
1 8 I 5 , 4 1 
3 ö 9 2 3 , I 
4 7 0 , ; 
2 1 2 5 , 2 
5 4 0 0 4 6 7 3 3 1 6 , 2 * 
6 0 , 1 
2 0 , : 
6 8 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 1 2 1 5 , 
7 4 9 1 2 , 
1 1 8 , 1 
1 6 6 1 1 6 , 6 * 
2 0 , 
3 2 0 , 
1 6 , 6 
1 1 2 , 
? 1 1 , 2 
2 4 3 1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 o . 
2 1 0 , 
6 4 0 , 
5 3 , 
1 7 , 
2 5 2 0 , 
2 1 1 4 , 5 
3 9 0 , 
9 Û , 
7 3 0 1 0 , 
1 7 1 5 , 
5 ? 2 4 , 
4 7 , 
2 7 , 
5 3 4 7 , 
0 , 
0 , 
2 5 1 1 2 , 
2 0 , 
5 9 , 
4 4 0 , 
9 0 , 
1 7 , 
2 9 , 
2 8 , 5 
1 1 1 , 6 
6 1 1 2 , 
1 1 7 , 
4 1 1 7 , 
1 1 6 , 
8 , 
7 0 4 4 , 5 
7 5 , 
2 0 , 
3 1 0 , 
4 1 0 , 
1 1 1 * 
2 6 , 
1 6 , 
? 6 , 
4 1 1 , 
2 5 , 5 
4 2 7 4 , 
1 6 , 
1 5 , 
6 , 
7 6 , 5 
1 7 , 
1 1 7 , 
6 8 , 
i 5 , 
2 3 , 
Ι 1 4 , 
1 0 1 1 3 , 
7 1 0 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
2 3 2 1 0 , 
1 1 1 , 
2 0 , 
9 0 , 
1 » 1 4 2 ο 0 , 8 * 
»C 
4 5 6 0 , 9 
4 5 6 0 , * 
5 9 0 2 7 O d d i 1 6 , 4 * * 
7 1 2 0 , 
1 6 , 
1 7 4 2 7 , 




J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 T T 
• ­ , . ­ . r . · 
? ', > 1 * η t '. . i * i J O 
2 '■­ 14 i ' 
ι Λ ­*" » ί - l 
? ' 7 1 I 7 1 
't * 7 * 4 i i 
i *" 7 * 6 1 i 
? 1 M i J *■ ) 
, ­ . j * i l | ì 
τ .­ .­ ­■ . * ­« ■> 
* i ' " 1 1 t 
ζ ■*■■ " 1 1 7 
ι 1 ? ** 3 » » 
» I ■"* 7 1 1 
­ι · ' ~ 7 j i 
? 1 * * 7 · · i 
i 15 14 5 1 
i * 1 ? 4 5 6 
? 1 ο 1 4 7 1 
2 1 6 " 4 » 5 
» · ι*­ ) 4 Ρ 1 ι • . . 0 4 9 9 
? ι ■ ­ 1 * ι 
7 7( 1 6 9 Ι 
ι ­ * 1 7 » 5 
7 » ' * 1 1 1 * n o i η 
» ? ? ΐ 3 0 ΐ 
? 7 3 0 4 ) 1 
» 1 3 0 4 9 1 
2 7 3 1 7 0 1 
? - " , * ι * ι 
Γ!- ;* . t <~ . Ρ Γ Π 
• ' 1 * 7 1 1 
7 G . " " " 1 
^ Λ 5 9 » 1 9 
4 - 5 Γ 9 1 1 
4 » 6 1 ? * ι ι 
4 9 5 1 4 9 1 
4 Ι 1 *» 1 9 ι 
-, 1 * 9 1 1 5 
4 Ι * 1 31 Ι 
' , ι 4 9 5 1 * 
4 - - » ι * - 5 1 
( - C - - · 
5 ? ( ; 9 Ι 1 9 
ftilT . t " * * * * . "*9Γ. 
7 » ·>■! 1 1 9 
7 1 5 0 1 Q ι 
7 ­ « 5 * * 7 " * ι 
7 ? c 1 6 Ι Ί 
7 ?*- 1 t 1 1 
7 * 5 ι » ο 1 
7 * Ί **! ι 6 1 
» » ' . 9 1 6 1 
7 7 4 0 1 9 θ 
7 > r - 0 1 1 - î 
? 7 6 9 1 9 0 
7 1 7 1 4 10 
7 1 3 0 1 6 1 
7 ? 7 * 9 4 r . O 
7 ΐ 3 * * 4 6 1 
7 1 8 9 5 7 1 
7 ? ' - » l 6 4 1 
7 ? 9 ? c 4 8 
7 - > 0 1 5 9 Ο 
7 » 9 4 7 4 1 
7 ' 1 1 1 9 1 
» ■τΟ* 1 1 9 
7 -τ' 1 4 17 
7 Μ 1 0 7 1 
7 ΐ ) * * ? 9 · * 
7 4 11 * ! * Ί ) 
; ' , 11 ] υ ι 
7 ', 1 7 " Γ ) 
"* ' , 1 11 » 1 
7 4 Ι 0 «ί ? 1 
7 4 1 " S -ι ? 
7 u ' 11- 1 1 
7 4 » 3 t 1 9 
7 4 1 1 7 \ 1 
7 i, » 1 ι 1 ■*, 
7 . , . . 1 1 5 ι 
7 Λ '. **­Γ' ". 1 
­* 4 ', 1 4 ­1 1 
7 Λ 4 ι 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ι 
l o i 
1 » 
7 
* 5 1 





1 4 1 5 
6 6 






3 ? 11 7 
' , 4 » 
4 1 
?1 
l ­3 ? 1 
4 » 4 
9 « 3 6 6 
1 " 
1 7 3 0 7 0 










6 . 0 6 
4 1 7 p 





1 3 0 8 9 
1 ! 1 6 n 
1 6 5 ' 
ï 1 1 







2 1 ? 1 l 
1 1 6 * * 










Z o l l e r t r a g 









1 5 7 
l 
1 C 6 
1 1 
1 
1 9 6 7 




















ín S ■­* 2 
Έ *° 
¡0° 
9 , 1 
? ? t 
1 ' · , 
*■» 1 
1 » , 
l î , 1 
1 " , 16 , 
3 ', 
1 5 l 
l t . , i 
1 * , ' 
1 ' 1 , 
0 , 
l ·> 6 ? , 
? , 
? o . 
» , 4 
? ï , 
7 1 , ' 
0 , * 
» 0 , 4 . ? 
1 6 , 1 
2 6 , ? 
ï , ­* * 
1 3 , 
3 , * 
1 , 1 
■*■· i 
3 , 1 
» , 1 
1 , 1 
n ,5~ 
» , 1 
5 7 , 7 ? 
9 5 , 6 » 
» , 6 * 
o , 1 
1 , * 
' , 9 ? 




. 1 , 9 , 
0 , 9 , 
1 2 , 
9 , 
* , 4 
? , 3 
1 7 , 
1 6 , ? 
1 9 , 4 
1 , 
1 4 , 
' ' , 3 
4 , 
1 7 , 6 
1 ■* , 
1 . 
9 , 
'» , 4 5 
c ,5 
■> , 5 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 4 y " M 1 
7 4 0 ? i ­'­> 
7 4 '· 11 ' · 1 
7 5 1 1 1 9 1 
7 Γ 1 Λ 2 ·"· 7 Μ Ί 1 * ι 
7 6 1 i 3 l i 
7 ■ i * | . l i * 
7 6 6 0 1 : 1 
7 5 ' . τ ι Ί ι 
7 6 4 15 » » 
7 t , 6 l'y 1 *-
7 5 6 1 0 9 9 
7 6 ' 17 39 
7 5 7 0 4 1 1 
7 5 A 0 ? 14 
7 ' . . 0 2 ? 1 
7 6 1 » 1 0 ? 
7 6 H I O O 
7 6 9 1 4 . . 1 
7 6 0 1 5 9 1 
7 . . 1 M 19 
7 4 1 17 7 ) 
7 r . i i l ■' * 
7 6 ? " 7 '"* 
7 h * ' * H ; 7 Π 4 ' 1 1 Λ ­, 
7 4 4 17 7 9 
7 6 5 9 5 » ! 
7 6 5 1 6 9 3 
7 „ * i 2 1 1 
7 M i l l " : 
7 6 0 1 1 0 * 
7 7 0 » ! Π 
7 7 M 9 0 ­ * 
7 7 1 *·=­ 1 9 
7 7 1 i i : ' 
7 7 ' 1 1 ! " 
7 7 1 1 2 1 ' * 
7 7 1 0 4 9 1 
7 7 H ­ S 7 ­ . 
7 7 * 1 : ­ η 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 Η * * Π 
7 7 4 ·*Π »9 
7 7 4 1 4 » " 
7 7 6 »4 1 1 
7 7 6 » 1 ι ' i 
7 7 9 9 1 1 *■ 7 8 0 Ο 1 9 0 
7 Η ' » 4 1 1 
7 ί 1 0 4 1 4 
7 7 1 9 4 5 1 
7 3 4 n 0 ? 
7 3 4 1 0 1 1 
7 η 4 1 0 * . ι 
7 e 4 1 Γ. ? ί 
7 3 4 1 1 17 
7 3 4 ι ι ι :ΐ 
7 3 4 1 6 1 0 
7 --4 1 4 0 ι 
7 6 4 3 3 51 
7 6 4 4 0 4 9 
7 8 4 5 7 11 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 b ■> Ι Π 9 7 1 5 1 4 1 9 
7 3 6 0 3 0 0 
7 8 7 0 1 1 Ο 
7 8 7 9 1 9 9 
7 3 7 9 6 9 1 
7 8 7 0 7 1 3 7 9 9 1 4 ? » 
7 9 9 2 8 1 » 
7 9 1 » 9 Π 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 4 9 1 9 ? 
7 0 4 9 1 1 1 
7 9 5 Oír ο ? 
7 9 7 9 2 1 9 
7 9 7 9 ? o u 
7 9 9 "*! 0* ι 
7 Ο Ο Ο ­ Ι Λ Ι 
7 9 0 1 5 1 ­■ 
7 9 0 Ot­. i i 
Ν 9 Ι Ί C I. * *■,*­. τ 
3 3 3 0 7 1 ? 
p i ­ ­ ; * 1. 
A G . p i " L " v 
î 9 1 3 1 0­­
1 ? ? i l 0 9 
1 9 ? i ) i l 
1 » · Μ | . * ) 
1 » 7 9 1 ι ­
Ι 9 ι " Ί Γ< 
1 *- * * ι * * 1 9 1 1 1 * . , 
I ' V »1 ' ■ 
1 ■*? » I «5 
W e r t e 





I t , 
7 ­* 




















7 6 l o 
3 9 8 
? 
1 5 0 
] 
5 9 0 8 6 
l 
3 9 3 ? 
6 2 6 
9 r 

























1 1 6 2 0 5 
1 7 ' 
1 
1 8 0 
2 6 9 3 7 ­ j 
2 9 1 
4 
6 l t 
»6 ï 1 3 5 ? 
1 9 6 1 
7 6 t 
ι b τ ΐ : 
l 1 9 R ·, 
? 
Z o l l e r t r a g 
























2 6 4 
7 7 6 9 
6 8 
1 
1 7 4 
6 0 
17 0 
3 9 2 
5 4 
3 3 4 ? 




ín ° N ¿J 
■S ε 
Έ *-> 
(Λ ΐ * 
rsj 
1 , I 
■**, 1 0 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
*, ι 1 1 . 1 
1 . 1 
ο, ι 7 , ι 
1 4 , I 
1 5 . 1 
I b, 1 
1 . 1 Ζ 1 , 1 
? 3 , 1 
7 1 , 1 
1 1 , 1 1 ­<. 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 ­ , , 1 
1 7 , I 
8 , 1 3 , 1 
7 1 , 
9 , 5 1 
·*» 5 I 
7 , 6 1 
8 , 1 
2 1 , 7 
7 , I 
0 , 5 I 
0, 1 
ι , ί 4 , 6 1 
' . , 1 
A, I 
1 )> ι 
7 , 1 
3 , 1 
ο , ι 
3 , I 
1 ? , 1 
4 , 7 ■ 
0, " Γ », 1 4 , 1 
3 , 1 
5, 5 Ι 
6 , 5 1 
' . , 1 
6 , Ι 
6 , 1 
5, ï 
5, b Ι 
5 , 1 
7 , 5 1 
1 4 , 1 
Ο , 1 
7, Ι 
7, 5 Ι 
7, Ι 
6 , Ι 
Μ , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
3 , 6 1 
1 1 , 1 
1 Α, Ι 
7, 1 
8 , 5 1 
6 , 5 Ι 
7 , 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
0 , * 
0 , 1 
Ί , 1 
0 . 1 
ο , Ι * 
9 , 9 
1 . ο 
0 , * 
1 , 1 * * 
» ■ * * , 
2 9 , ί 
2 9 , ] 
» 1 , 1 
, · 0 , ι 
7 1 , 
2 1 , 1 
? » , 1 
? ι , * 
7 1 , 1 
! 4 , ] 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
W w 
. n r ς n 
I 07*11 8 3 
I 0 4 9 4 8 U 
1 j 7 9 i s 3 0 
1 1 9 - 1 4 0 0 
1 1 9 9 5 9 ? 
1 m u . , 1 5 
1 1 0 9 6 5 9 
1 * 0')7 1 0 
1 1 0 1 7 9 6 
I 1 1 0 6 6 1 
1 1 ! 0 6 5 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 3 0 O 
1 2 9 0 3 0 3 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 1 0 6 6 1 
I 710o 7 9 
1 7 l 0 n 6 l 
1 7 9 0 7 1 8 
1 ? 0 i l 7 13 
1 . ' 0 0 7 3 6 
1 2 " 9 7 3 8 
1 1 1 0 7 7 0 
1 2 1 ) 2 1 1 
1 » 3 0 2 1 3 
1 7 3 9 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
.2 0 1 0 1 1 9 
? 1 1 0 6 9 9 
? ***·»■·)] 0 1 
7 ) 7 9 1 5 ? 
Ζ 9 ? 0 1 5 7 
? 0 1 0 1 6 3 
7 9 2 0 1 73 
Ζ 0 2 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
2 1 2 0 4 3 0 
2 0 2 O 6 1 9 
2 0 * 9 1 19 
2 0 3 0 1 6 ­ 3 
» O 3 0 1 8 9 
? 3 3 0 7 1 3 
2 0 3 0 3 1 2 
2 1 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 1 6 1 
2 1 1 0 4 0 0 
2 9 6 1 5 9 0 
2 3 6 0 1 1 0 
? 1 6 0 1 3 1 
? 0 6 3 1 3 9 
2 9 6 0 2 1 9 
2 9 6 0 2 9 0 
Ζ Ί ο 9 3 1 1 
? 0 6 O 3 9 ) 
2 ' ) o 0 4 4 0 
2 O 0 O 4 5 O 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 6 
2 0 7 9 1 7 1 
2 9 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 3 
? C 7 9 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 C 5 9 1 
2 C 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 7 3 
2 0 6 0 1 7 7 
2 O t í O l b O 
2 ' 3 6 0 1 9 9 
? 0 3 0 2 2 1 
? 0 8 0 7 2 ? 
? 9 B 0 7 7 4 
? C 6 0 2 2 7 
? 9 3 0 2 3 0 
2 0 6 0 7 6 0 
2 C. 8 0 ? 7 0 
2 9 6 0 2 9 0 
2 0 1 = 0 3 1 0 
2 0 8 0 5 30 
? 0 6 0 7 3 ? 
? C 6 0 7 7 1 
? * * 8 9 8 5 0 
2 3 8 9 8 9 0 
2 18 0 0 0 0 
7 O ü l O 1 0 
? .18 1 0 9 0 
7 O B I 3 0 0 
? l o o m ? 0 9 9 1 1 * 
2 ' V ' 0 1 1 5 
? 3 9 0 1 1 7 
2 » 9 0 1 9 0 
? ' 1 9 O 2 9 0 
? 1 9 Π 3 0Ο 
? 0 9 0 4 1 1 
7 0 9 0 4 1 9 
2 3 * 0 4 7 0 
? ) » 0 7 1 0 
" 9 1 1 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
2 ' ­ 1 1 9 5 5 
2 0 9 1 ­ 1 7 3 
» 1 1 9 4 1 0 
7 1 2 0 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ι ­
Ι 3 5 3 
8 ? 
3 0 4 6 1 
3 4 
6 3 1 
» 4 3 
¿ 
1 S u 
I 4 2 
6 0 5 3 






1 6 3 
7 4 6 
1 3 
3 1 ? 
4 2 5 " 
? 
8 2 1 0 9 
1 
5 ' 




1 2 ' 
2 , 1 5 7 
91 
4 2 
" 3 2 1 1 
1 ' 
1 / 
ι:1 5 3 Í : 
1 
1 9 3 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
IVI * 
Φ ï to I l I I 
■Ξ ë Ζ * * 
*Λ ■*** S » 3 3 (Λ *0 « Ο _! Ο 
Λ Α Õ Ο 
Ο Ρ r\l ■**. Q 
1 2 , 1 
4 2 3 , 3 1 6 , : 
1 1 1 3 , 
» 7 4 1 9 , 
4 1 2 , 1 
3 5 l o , 
2 5 1 0 , 
6 * 
2 6 , 
1 6 2 6 , 
I K 1 3 , 
4 0 4 7 à i . 
1 2 6 1 6 5 , ! 
2 2 6 , 
2 3 0 , 1 
2 2 , 
7 8 2 4 , 
1 2 4 , 
6 4 2 , 
3 2 1 , ί 
U 1 9 , 5 
4 7 1 9 , 5 
3 2 2 , î 
4 6 2 1 , 
3 9 3 2 1 * 
1 5 , 
1 η 7 5 9 2 2 , 2 * 
1 3 , 
0 , 
6 9 ? 1 3 , 
1 7 7 0 , 
0 , 
1 3 , 
1 7 1 4 , 
2 4 7 1 2 , 
6 6 , 
2 5 , 
1 1 3 , 
?ö a , 2 2 , 
? 1 5 , 2 1 3 , 
3 2 5 , 
9 6 1 8 , ' 
0 , 
0 , 




? 3 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
3 1 2 , 
5 1 3 , 
3 5 
3 0 4 
1 
6 1 2 0 , 
1 0 , 






1 7 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 1 , 
9 , 
1 6 , 
4 h,b 
Ζ , 
1 0 5 , 
2 6 * 
1 2 , 
6 9 
a L Η , 
5 2 , 
2t Ι 2 , 5 
3 4 6 0 0 , 
2 9 2 6 , 
3 9 3 2 5 9 0 1 5 , 
3 4 3 
1 5 , 
2 0 , 
1 0 2 2 0 , 
1 8 1 8 , 
1 7 9 1 1 6 , 
3 1 6 , 





2 2 , 
2 4 , 7 
6 , 
1 2 , 
) 1 1 1 , 
6 1 1 8 , 
2 0 , 
2 , 
2 ö l 3 4 ö 
I F 2 1 3 , 
1 4 7 2 2 1 5 , 
4 0 7 1 8 , 
ι ; ? 7 C 2 1 8 , 2 5 9 , 
7 1 
4 9 9 1 
4 ' 
1 
4 0 9 1 0 , 
5 1 0 , 
1 2 , 5 
1 5 , 
» 0 1 5 , 
7 5 , 
1 7 , 
1 5 
e>9 1 2 1 7 , 
7 2 3 4 9 η , 
642 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
Ur s p r u n g ­ O r / g ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
■* 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
e·» e*­, π 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 2 9 3 3 0 
? 1 2 Γ 3 8 0 
? 1 7 0 3 0 9 
? 1 7 9 7 4 0 
? 1 2 0 7 5 0 
2 1 7 0 7 0 1 
? 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 9 0 
2 1 5 9 7 1 1 
2 1 5 0 7 1 5 
? 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 9 7 6 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 9 4 7 1 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 6 9 0 
? 1 3 0 1 9 0 
2 2 0 9 2 4 3 
2 2 0 0 2 9 3 
2 » 0 0 5 4 9 
2 7 Γ 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 9 5 
2 7 Γ 0 6 9 9 
2 2 < " C 7 1 5 
2 7 1 0 1 1 1 
2 2 1 0 1 3 0 
2 ? 3 0 ? 3 0 
? » 1 0 3 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 3 9 6 1 3 
? 2 3 9 4 9 0 
2 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 9 
HF­r* . A G . " Γ FL 
3 1 7 9 4 9 0 
3 1 9 0 7 0 9 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 Γ 7 4 1 
1 7 1 0 7 9 0 
¿ G . N O A 
4 9 5 0 2 0 0 
4 0 6 0 » 1 9 
4 9 5 9 1 0 1 
4 0 5 0 6 0 0 
4 O 5 0 8 9 0 4 9 5 0 9 0 9 
4 9 5 1 4 9 0 
4 1 1 0 2 9 0 
4 1 3 0 1 1 8 
4 1 3 9 1 1 9 
4 1 4 0 7 2 1 
4 1 4 9 1 0 0 
4 1 4 9 4 0 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 9 5 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 7 2 0 9 * ­ ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 C 0 6 H 
4 7 2 0 9 3 9 
4 2 4 0 2 2 3 
4 2 4 9 2 6 9 
CEC A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 9 
5 2 7 0 U O 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 C 6 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 4 1 
5 7 3 1 1 7 1 
5 7 3 1 3 4 5 
6 7 3 1 3 6 4 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 1 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R 9 . 0 . T 0 C 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 7 5 C 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 S 2 4 C 9 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 7 7 3 9 
W e r t e 





ι 4 9 
1 1 7 
2 9 6 
3 
1 4 0 
7 2 7 9 
6 1 0 4 
1 2 ? 
18 1 4 4 
1 
8 9 5 
4 4 6 4 
4 2 
2 
1 3 5 











I 8 O 8 
7 4 9 1 9 
6 6 7 
1 9 
6 4 3 
1 9 7 5 7 
4 6 1 3 9 6 





2 9 6 6 
3 0 0 3 
? H 
4 2 ? 
3 
? 9 
1 4 4 
1 8 1 










7 6 C 9 
9 5 
7 3 1 5 
7 







1 5 1 5 5 
1 5 0 3 4 8 










1 2 6 
6 






6 4 4 
1 3 
9 2 2 
6 1 
Z o l l e r t r a g 






5 0 4 
6 
1 8 1 4 








3 1 5 7 
2 
2 3 9 
5 6 
4 8 1 4 




5 3 4 
5 41 
4 
3 7 3 

























1 9 , 
0 , «■ 
3 , 
0 , 
1 , 5 




1 3 , 
1 7 , 
2 6 , 
0 , 
2 5 , 
1 6 , 
7 0 , 
5 , 4 
2 2 , 
2 2 , 
3 0 , 
1 7 , 
2 3 , 
2 1 , 
7 1 , 
0 , 
7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
3 4 , 8 
7 , 
1 5 , 
2 5 , r 
8 , 3 * 
2 7 , 1 
1 1 , ι 1 3 , l 
1 3 , 1 1 8 , 5 









7 , 5 
0 , 








1 2 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 5 , 
4 7 , 4 
7 6 , 1 
3 6 , ? 
5 7 , 7 
5 2 , 
2 6 , 
9 , 4 * 
0 , 
0 , 

























U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 




7 ?4*> 1 9 9 
7 ? 6 0 3 1 6 
7 2 6 9 î 1 0 
7 7 6 0 1 O 9 
7 ? 7 34 1 1 
7 2 7 1 * .89 
7 2 8 9 6 5 0 
7 2 6 ? » 0 3 
7 2 3 7 3 4 1 
7 2 8 4 » 4 0 
7 7 9 0 1 l 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 9 * 1 3 
7 ? q i 1 9 0 ■ 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 16 2 1 
7 2 0 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 7 1 3 0 
7 ? 9 7 ? o i 
7 2 9 7 4 10 
7 7 9 4 0 0 1 
7 2 9 4 7 1 9 
7 ? 0 4 2 5 ! 
7 7 9 4 2 9 9 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 9 
7 1 9 9 1 9 0 
7 » 9 9 ? 1 9 
7 1 1 9 3 7 0 
7 1 1 1 1 9 9 
7 3 2 0 1 1 3 
7 3 » 11 39 
7 3 » 9 4 1 ° 
7 3 » 05 1 3 
7 3 ? » 5 7 i 
7 32 0 Q 6 9 
7 3 3 0 1 υ 
7 3 3 01 2 6 7 3 3 0 7 9 9 
7 1 1 0 4 9 0 
7 3 3 9 5 9 9 
7 1 4 0 1 1 0 
7 ­ » . 4 0 4 0 9 
7 3 5 9 1 15 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 9 7 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 · ) 
7 3 6 1 ° 9 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 7 5 ­ " 
7 3 9 9 7 9 9 
7 4 9 . 3 I 6 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 9 0 
7 4 0 1 H 9 
7 4 9 1 4 0 1 
V 4 1 9 1 1 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 9 
7 4 1 9 5 10 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 3 9 6 0 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 1 1 
7 4 2 9 » 0 ) 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 9 3 H 
7 4 2 ) 3 5 9 
7 4 » 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 1 3 2 1 0 
7 4 3 9 1 1 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 9 5 6 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 0 9 
7 4 4 1 0 9 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 1 5 1 9 
7 4 4 1 5 3 0 
7 4 4 1 8 0 9 
7 4 4 1 9 0 9 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 7 1 9 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 6 9 1 9 0 
7 4 7 9 1 9 1 
7 4 7 9 ? 1 1 
7 4 8 9 1 2 9 
7 4 3 9 9 9 0 
7 4 3 1 5 9 1 
7 4 · ι 1 4 0 9 
7 4 8 2 1 * 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 6 4 1 





















8 0 1 
9 4 
1 9 4 8 
1 7 5 
ι 5 4 
1 





7 4 8 
3 3 7 9 
1 0 3 
1 
8 









2 6 9 
9 0 0 
6 
9 
ι 2 1 8 4 
4 8 1 9 
8 1 5 
2 5 5 




4 0 7 
5 0 Θ 










5 6 5 4 
5 5 1 
4 
6 2 4 
4 5 5 
2 9 
1 3 1 4 4 
1 3 
1 1 
2 9 2 
1 3 9 4 8 
1 2 3 












3 6 1 0 
3 
Z o l l e r t r a g 



































































1 , 5 
?, 
i , 2 
h, 4 
0 , 
3, a 1 7 , 5 
1 1 , ? 8 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
l ' i , 2 I O , 4 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
3 . 
3 , 4 
1 6 , 8 
3 , 
8 , 3 
9 , 6 




5 , 6 
1 0 , 
1 4 , 
1 2 . 
1 1 , 
3 , 2 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
5 , 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
0 , 
6 , 
9 , 3 ' 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 U , 4 
1 7 , 6 
0 , 
9 , 







a, 3 , 
5 , 









7 , 5 
3 , 
1 1 , 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 









1 3 , 
1 3 , 
1 ? , 
7, 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 







1 2 , 
1 1 , 
1 ? , 1 5 , 
1 4 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
6 C *" S H 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 O O 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 9 9 1 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 9 2 9 0 
7 5 3 0 3 C O 
7 5 3 0 5 0 Û 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 3 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 6 2 6 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 9 7 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 9 0 4 0 9 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 1 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 4 9 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 3 0 2 3 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 9 9 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 1 7 CO 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 ­ j . O l O O 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 o 3 8 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 d 0 0 4 C 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 Ö.7 39 0 0 
W e r t e 











3 4 2 ? 
2 0 
6 




9 1 3 
5 ο 0 
9 
6 
» 5 6 2 6 





1 2 9 6 
1 3 
1 
7 7 ö 
9 
3 2 ? 
9 4 6 5 
3 
2 0 







5 2 1 
5 6 
1 9 4 
2 6 























6 1 0 1 
1 
2 1 7 3 
7 5 
1 8 b 
1 
1 6 
2 1 9 
1 5 0 
4 6 
3 1 
1 1 7 
4 0 5 
4 1 5 





















1 2 6 
1 7 
1 6 
Z o 11 e r t r a g 
















































































0 , 1 













5 , 1 
0 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 








1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 




1 5 , 
1 1 . 5 
1 3 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 
8 , 
1 9 , 
1 0 , 




2 0 , 
3 , 
20, 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
7 , 5 
8 , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 
2 3 , 2 
7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
3 , 5 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
4 , 5 
5 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 




1 0 , 
6 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
7 , 
3 , 5 




6 , 5 
ο , 7 , 5 
8 , 




7 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 





Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
fl I O 6 9 1 
■ Ί 9 7 9 - 1 
H­ï r o o 9 
*? 4 C 6 i » 
1 4 0 6 0 3 
­ . 4 0 6 ) 6 
" 4 * " 4 0 1 
•14 1 9 ? 1 
» 4 1 16 1 
1 4 1 9 7 1 
14 1 1 1 3 
■*4 1 1 1 7 
A4l 7 9 1 
**4 1. ­9 1 
14 1 9 0 
" 4 ? ' 91 
<*H \5 A 1 
6 4 3 f­ l î 
1 4 ? fl r 1 
M 4 » ·" 6 ) 
¡,4 ί , Ί ' ΐ ' 
P4 4 1 M 
" 4 4 1 1 4 
1 4 4 1 I A 
14 4 2 1 1 
1 4 4 c. 3 1 
14 4 * : 4 9 
7 * / 4 5 3 * * ) 
7 ° 4 1-0 9 1 
s o i 
*-,(-.· ί ­ο 4 1 1 » 
-t c 1 1 q 1 
P c 1 40 1 
3 S 1 5 1 l 
■*«■ 1 5 1 1 
** 5 1 5 ï 5 ? 5 1 5 3 ? 
*= 6 » 1 2 1 
' 6 1 1 5 1 
3 6 ' 3 0 1 
cjr.z 
ύ7Ζι 
3 Γ 9 ■ 
or* r , 
9 * 1 . 







1 ι ■ ι ι 
r , 
9 1 1 7 9 1 
? 1 1 r 9 2 
9 ? 1 2 1 6 
9 10 1 1 1 
Ο 1 ζ ? 1 » 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 7 
2 6 6 
Bi 0 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
0 0 9 i " 
2 4 9 o ** 
7 1 9 7 · ­





1 3 4 1 
1 1 ? i 
14 0 0 
9 5 1 5 9 1 
0 r 
0 7 
­? m 1 1 6 ' 
1 4 O O 





0 6 1 7 7 5 
0 8 OO 1­0 
0 6 1 ? ΑΊ 
0 0 H ! ' 
1 ? 11 1 1 
l ? - * 7 o i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





r " , 
P" 
2 " 
1 ·> I " 
1 7 ­ ­
'11 E­
.71'1' , 
τ τ , τ 
7 1 I ' 
7 1 f>­
1171 
i ' . Ρ 
7|> 
2 τ 
1 2 6 
2 9 7° 1677 I n o 1 111 inn 
1 l ' I 
7 Pit, 
1 
p i i p 
1 P., 1 





tn I " 
1 ' , 
ι 
i a . 
.'.·. i r , , l ' I , 
H , 
Ι ' , 
I I . 
Ρ τ . 
ì , 
9 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / r / p 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
7 7 3 0 1 7 9 
7 7 3 2 7 0 0 
7 ? 8 ? 8 6 3 
7 2 6 1 0 6 0 
7 2 8 3 3 1 0 
7 7 9 1 4 6 9 
7 1 1 0 7 1 3 
7 1 1 9 2 9 5 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 1 2 3 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 U l r t O O 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 3 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 9 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 ' 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 5 3 9 1 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 6 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 7 7­3 
7 0 I O 4 O O 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 9 5 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 7 9 0*1 
7 7 4 0 1 CO 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 t , O l 3 ? 
7 6 0 0 1 0 0 
7 3 4 1 0 o 9 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 0 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 8 1 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 6 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 1 4 9 0 
7 6 5 7 3 9 0 
7 Ö 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 O 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 6 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
ΝΠΝ C l A S S . TOC 
£' 9 O 0 0 0 0 
A I . . A N . 2 . A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0196 90 0 30139 060799 O601H0 000 1 1 1 120348 120701 ? 3 0490 
A G . N O A 
4 0 6 ­ 3 9 0 0 
Δ Ί Τ . P C O l j . TOC 
7 251510 







9 77 0 
1 0 4 8 
11 3 2 6 
644 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a T D C 
ι * T T "" 
PUL ! * ' ! Γ 
7 21­ 9 3 3 9 
7 » 7 1 1 1 7 
7 7 9 4 7 7 1 
7 4 1 " 1 1 9 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 9 5 7 0 
7 4 1 0 6 3 0 
7 4 1 ­ 9 5 Η 0 
7 4 1 C 8 3 1 
7 4 2 0 7 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 9 ? ι 1 
7 4 3 C ­ 1 3 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 5 0 1 1 7 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 0 9 5 6 0 
7 6 1 9 1 0 I 
7 fri 0 2 7 0 
7 6 7 0 1 9 Ί 
7 fr » 9 ? 9 Ί 
7 ¿ 6 0 6 0 1 
7 fr·) I 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 6 9 1 1 3 
7 6 f O l 9 0 
7 6 1 0 4 1 I 
7 6 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 6 0 ? 
7 P 4 f r f * * í l 
7 * * 7 η ? ? 9 
7 9 ? 9 5 » 1 
7 9 ? 1 1 7 0 
7 9 4 0 4 5 » 
7 9 9 0 5 0 0 
Ν Π Ν C L A S S . "TO 
6 Ρ 0 9 0 0 0 
PA*­ ' G ' i s Y 
A r , . P 0 ( ­ L F V 
1 Π 2 0 1 1 6 
1 9 2 0 1 1 9 
1 ( 1 7 1 1 2 ? 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 2 9 1 7 6 
1 9 2 0 6 1 1 
I 1 0 C 5 O ? 
1 1 0 9 6 1 5 
1 ? Γ 9 7 ? 4 
Λ ΰ . Λ * ' . 7 . 4 
? 9 1 9 6 9 0 
2 9 2 9 1 0 1 
? 9 7 9 1 7 1 
2 0 2 9 1 7 6 
2 1 3 0 1 8 9 
7 1 5 0 4 0 9 
2 0 6 1 5 9 0 
2 0 7 9 1 5 7 
2 9 8 9 1 7 1 
2 1 6 0 7 2 1 
2 0 8 0 2 7 7 
2 9 8 0 7 7 4 
2 9 R 0 7 7 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 9 9 9 3 0 0 
2 1 7 0 1 9 0 
2 1 5 0 7 1 1 
7 1 6 9 2 6 1 
? 1 6 9 3 1 3 
2 2 3 1 4 9 9 
? » 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 O l 
T F t . Α Γ . . Ρ ° FL 
3 » 1 9 7 9 0 
Λ Ο . Ν Π Λ 
4 9 5 0 ? ι *1 
4 9 5 3 3 1 Ί 
4 0 5 0 6 ( ΐ 1 
4 9 6 0 9 Ο 0 
4 1 5 1 4 9 9 
4 1 5 1 0 5 0 
S U T . p u n i . ^ n c 
7 78 3 6 1 0 
7 3 » 0 ΐ i o 
» ι 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 2 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





















ï ι q 
6 
4 1 
1 4 6 8 












7 7 4 0 5 
11 
2 4 
3 8 3 6 
2 5 
1 
3 9 3 
8 0 
I O 
4 4 1 1 
7 2 7 
5 
6 3 
I 1 7 
I 






4 9 2 
3 6 
? 
1 9 6 4 
5 8 1 
5 4 9 
1 0 4 7 
2 1 6 1 
1 
3 3 1 6 
1 1 5 0 4 
F V . 
1 6 9 6 
1 6 0 8 
6 




1 0 » 
4 P 8 
4 
1 9 9 
I 
3 5 0 
7 3 9 
"»I 
Z o l l e r t r a g 





























1 4 » 
9 6 9 
1 1 8 8 
» 4 2 





Õ Ρ ■*­ co 
_ 
| | Ξ "*» 





7 , ? 
1 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 
Ο ,5 
9 , 6 
9 , 
0 , 
7 G , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 9 , 
0 , 6 
»1 , ? 
0 , 
4 , 5 










0 , 1 * 
? , 9 
0 , * 
9 , ? * * 
» 0 , 1 
» 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
7 4 , 
9 , 
1 ? , 
1 9 , 5 
1 8 , 9 * 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 * * · , 
9 . 
1 7 , 
?., 
l r * . 2 0 , 
1 5 , 
6 , 




7 η , 
0 , 
9 , 
1 5 . 
2 5 , ? 
1 0 , 1 * 
1 8 , 5 
1 8 , * 




4 , ^ 
! , * 
1 1 , ? 
9 , 




J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
1 
P A I A * " . If * 
7 4 1 9 6 ? I 
7 4 1 15 \7 
7 4 1 9 5 3 1 
7 4 3 1 1 0 ) 
7 4 1 9 7 1 1 
7 4 4 i i 5 9 
7 4 ' . 0 6 5 ) 
7 4 4 1 1 1 ι 
7 4411»1 
7 4 4 -> ■ f , > 
7 4 4 » 7 1» 
7 4 9 17 » l 
7 5 3 .9? I ? 
7 5 3 9 5 9 1 
7 5 6 ) ! 9 0 
7 5 5 » 6 0 » 
7 5 Ρ 1 0 0 Γ ) 
7 6 ­ 0 3 1 ι 
7 6 7 9 5 9 9 
7 7 3 » ! 10 
7 7 * 1 8 ί » 
7 8 4 9 6 4 0 
7 8 4 3 6 8 0 
7 6 4 3 4 0 9 
7 3 4 1 5 8 0 
7 3 4 7 7 9 1 
7 6 4 » 1 1 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 * 9 9 9 
7 8 4 5 6 1 1 
7 8 4 5 9 10 
7 6 5 0 1 1 5 
7 6 5 11 Α 5 
7 6 - 1 1 1 1 1 
7 8 * " ΐ * ι 
7 3 5 1 9 s ι 
7 8 ■". 1 * i i ì 
7 < 3 7 - * ? 3 * 
7 3 7 i i n 
7 3 7 1 6 1 1 
7 Q 0 7 1 1 1 
7 9 9 ? y 1 ι 
7 9 9 14 l i 
N C N r 1 ' . ' ' S . Τ Γ 
a Ο Κ ' ΐ ΐ Ί 
8 7 4 9 9 9 ) 
U * Ï U 0 U ­ , V 
A G . p'­<=. ­ w 
1 0 7 1 1 0 3 
1 0 ? » 1 0 5 
1 0 2 0 1 OQ 
1 9 7 9 1 1 1 
l 9 ? i l 15 
1 0 7 . 1 1 1 4 1 O ? ; i ι 11* 
1 0 2 0 U 9 
1 3 » , » 1 7 2 
1 O ? o i ? H 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 4 9 4 3 0 
1 1 1 9 6 1 1 
1 ] 9 » ò i 5 
1 1 9 Π 6 1 1 
1 H 0 6 6 3 
1 1 0 9 7 0 5 
1 1 1 0 9 ί α 
l 2 3 9 7 1 1 
A G . A N . ? . .' 
2 9 ! 16= · ' « 
2 O í ? ] ï ] 
? 9 1 9 1 5 5 
2 0 7 0 1 * ­ . 7 
2 0 ? 9 ! 6 i 
? 0 7 9 1 7 1 
2 0 7 9 1 7 5 
7 0 7 9 1 9 7 
? 9 ? "«4 1 9 
? 0 1 9 l 6 i 
? 9 1 1 1 4 9 
2 ­14 lr*,?,*· 
? 0 5 0 4 1 9 
? 9 6 1 5 , * . 
2 0 3 11 1 0 
? 0 3 f i l 5 0 
2 9 , ­ 0 7 2 1 
2 v i ? 7 ­
? 1,5 1 ? ?¿, 
7 O8 )2 » 0 
? 9 8 f * 5 9 
7 9 8 1 7 7 0 
2 0 ­ 1 9 6 17 
? 0 ­* ? 7 ■* '* 
2 O l o o o S 
? 0 9 0 U 1 
? 1 » » I O J 
» 1 ? ·■ * l î 
2 P I V ' l 
? 1 6 17 ':*, 
? I*· 17 7 9 
W e r t e 












































7 1 1 5 4 
2 0 7 
1 1 8 2 
6 2 
7 2 0 7 
2 1 l 
2 2 5 7 
6 3 2 4 
1 0 1 0 6 
1 0 ? 
7 4 4 1 
2 3 4 0 
1 2 
8 1 





3 4 5 5 6 
8 
6 4 5 
5 5 6 
1 1 6 
1 
4 0 






6 6 6 
3 9 5 
1 1 0 
5 0 6 
1 5 1 
1 










1 2 4 
5 
Z o l l e r t r a g 







2 4 0 3 
4 1 
2 3 6 
1 2 
4 4 1 
4 7 
4 5 1 
1 7 6 5 
7 0 2 1 
7 0 
1 4 8 8 
4 6 Θ 
3 
19 
" Î 2 4 
2 
1 6 




7 3 7 
1 















), 4 , 0 , 
0 , 










1 1 , 
1 4 , 
7, 
'T 
*>, 1 1 , 
8 , 
6 , 






1 Λ 6 , 






1 1 , 
» 0 , 
? » -
2 0 , 
7 0 , 
7 9 , 
? 1 , 
? 9 , 
z 1 , 
1 9 , 
» 0 , 
Z .), 
Z 3 , 
1 1 . 
1 1 . 
1 6 , 
1 6 , 
3 , 
2 1, 
2 1 , 
1 9 , 
0 , 
1 3 , 
2 0 , 
. 1 . 
1 1 , 
1 * . , 
1 2 , 
5,' 
zz. 




2 0 . 
o . 
1 5 , 
1 9 , 








■ 1 , 
5 , 

























* 4 * * 
5 * 
6 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
US U G H f v 
2 l e , . ) 2 61 
2 1 6 9 1 1 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 O 1 0 0 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 1 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 O 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
4 6 
3 2 2 
2 
7 
1 0 4 
I 5 0 
3 2 2 3 
5 
9 8 9 5 
0pi< . f G . PR.FL** V 
3 7 1 0 7 9 0 
A G . N 9 A 
4 9 6 3 2 0 0 
4 0 6 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 C 0 
4 9 5 19 0 0 
4 0 5 1 4 C 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 7 4 0 2 2 0 
C F C A 
5 2 7 0 1 1 0 
AUT.p inn.TOC 
7 2 6 1 6 1 0 
7 2 6 9 1 9 9 
7 2 6 C 3 9 0 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 4 0 1 1 9 3 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 9 7 9 0 
7 4 1 9 3 9 1 
7 4 1 0 3 0 9 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 9 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 3 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 7 0 3 1 9 
7 4 2 0 1 5 0 
7 4 7 0 6 0 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 I O 
7 4 3 0 2 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 C 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 6 0 3 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 3 9 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 O I O O 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 6 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 6 1 9 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 9 5 9 0 
7 6 8 0 2 3 8 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 2 9 1 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 1 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 9 9 
7 6 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 6 CO 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 







1 6 9 
4 7 
1 















2 4 9 7 
7 7 1 
4 2 2 
7 1 0 6 













4 7 1 9 
3 
2 





8 0 6 1 
4 3 » 
1 1 4 6 7 
2 1 5 
l a 
























2 l 1 
? 6 4 
3 
3 7 7 5 7 
Z o l l e r t r a g 
















1 6 3 
. · ­ ■ * 
1 
.' 1 
1 9 1 
1 2 2 
î 




































2 6 , 
9 , 
2 9 , 
5 , 4 








7 5 , 2 
6 , 9 · 
l d , 5 






1 , ? 
5 2 , 
0 , 6 * 
3 , 3 





6 , 4 
8 , 8 
0 , 
5 , 
1 4 , 
1 4 , 4 











4 , 5 
6 , 
0 , 
7 . 5 
θ , 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 5 










1 0 , 
1 3 , 
0 , 
1 1 , 8 
2 0 , 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 
1 4 , 




2 0 , 
9 , 
6 , 5 




0 , 7 , 5 
7 , 
5 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 1 , 
1 3 , 5 
3 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 3 ♦ 
i 
645 
J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T - S c N u s s 
Code TDC 
I T T 
" ν ι ' <■', . *--
! - 9 " 1 1 
Ί ' ; * Τ · ; ' 
·.·; .·■■ Ί --.' 
. - n p i 
1 . ' ï 1 ­* 7 
Ι ι ' ι 1 ) ' 
1 * Ί » 1 1 1 
1 ) ? ι 1 1 ί 
1 * * 11 ! Γ. 
1 l i n t · . 
Ι ι ' 9 1 1 i 
1 - ' Μ ' 
1 1 " Ι Ι » ι 
1 ι Ζ - 1 ? ', 
1 17 1 1 7 4 
Ι * > ι 1 ι ι 
ι ι * I M ΐ 
1 ι 2 11 * > 
Ι Ί » 0 1 4 1 
Ι » » 11 4 5 
1 ' - Ί 1 4 1 
1 9 ? Μ 1 7 ' 
1 1 2 - 1 1 8 4 
1 - ' 9 1 . 5 
1 * 1 9 1 3 Α 
Ι ι »9 1 Τ> 
Ι 17 0 1 ■* ', 
1 ■ * ι * 1 1 
1 1 7 9 6 0 1 
1 9 4 * 11 1 
Ι 1 4 0 4 Γ ' 
Ι 14 9 4 7 1 
ι ΐ 4 :ΗΑ Ί 
1 W O 6 3 9 
1 Κ 9 1 1 1 
1 ι * ) ΐ Ι 5 * 
Ι 19 1 2 0 0 
1 1 1 Ί " 1 Ί 
1 1 ? 9 4 1 Ί 
Ι 1 r 1 6 1 1 
1 ι ι , - c ■ ; * 
1 l ' i 1 ·. 1 I 
1 Ι " 1 6 1 5 
I I M n ' l 
I 1 1 1 6 3 » 
1 1 l l f r ~ 1 
I 1 . 9 9 7 1 1 
i Ì ι ι 7**. i 
1 Κ » 7 9 5 
ι ι>: ­ 7 0 ­ ; 
1 1 1 9 1 0 1 
1 1 1 " » 7 1 
l ! s ­ f * o 
1 * i i ( . 7 i 
1 Z' i f r 11 
1 i " i 7 1 5 
l ? f 1 7 * 8 
1 »( 7 7 39 
1 7 3 0 7 1 1 
1 7 » o 7 1 1 
A G . ', ' ' . * . Λ 
? M i l l o * 11 1 4 1 1 
? 1 1 1 6 1 1 
? i l 1 6 0 1 
1 1 ? 1 1 0 1 
? 1Ζ 11 W l 
? * ? ? 1 5 6 
7 ? ? 1 1 5 7 
? ) i ? l 6 3 
2 l ? 0 1 » 1 
* * ? 0 1 7 . 
• i ? n * * , 7 
1 1 1 **· 4 1 1 
• * , ' » 4 ' 1 
i i . ' I M 1 
'*■ U l ( ­ i 
1 i * 9 1 fr ) 
? < » <* 1 M ' > 
? * 1 M 1 5 
7 , . 1 5 1 5 
2 ! ir ?} i 
? 14 3 6 1 1 
* * 5 ­, 4 . *, < · 
1 ' , ΐ ν η 
? -* ' - ** , ' ) ) 
» Γ . . . Ι i l 1 
* * . » * 16 
? ι f- " 1 9 3 
1 1,7 Ί 4 6 9 
Ζ * 7 1 Ι 1 ' 
ι * 7 11 ? ? 
? - * 7 ΐ | ' " 
.' * r * i 6 . . 
1 * 7 * 1 '- ι 
7 , / * 1 7 6 1 17 0 1 7 7 
* * ? ΐ 5 ! ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Γ 
,1? ι»* -6 
, Π 
1 1 i l 
6 7 
14 
9 4 »Ο 
0 6 
4 .·, > 7 
1 τ * Π 
1 1 4 6 
Τ ] 1 
-, 1 5 r 5 
' - ι-> ι 
ι 
1 
1 3 -. 
1 3 
2 1 7 






1 ? l i 
4 ι 
Ι , 0 1 
7 3 5 2 1 
14 
4 Ί » 4 
7 1-11 
» 3 
? ? 4 » 3 4 
'. 1 
4 7 14 
9 
1 Μ 
7 7 17 
1 . - 4 3 
? ΐ 7 6 » 
> 7 9 1 
9 
,5 
3 7 2 
1 1 ' Ι 
3 9 
1 1 3 » 
1 7 2 
7 . ΐ 9 
5 0 1 7 6 
4 6 7 5 3 6 
Π 
3 4 7 
1 
7 9 ^ ^ ? 
1 
1 ) 1 3 
11.1 
7 5 e 5 
* ' · 1 
4 7 7 » 
Ι 1 6 1 
1 0 » 
1 
7 8 9 
6 7 
' ' ,-.t, y 
A 







9 7 3 1 
Z o l l e r t r a g 




I 1 8 4 
19 
A 59 
? » C 1 
6 » 1 
1 ? 7<*. 
1 4 ? 
1 1 3 1 











- » 6 3 
1 
* H * 
5 7 * * 4 
5 9 3 
9 4 7 
U l l 6 6 
5 
5 6 8 
1 
2 4 
1 5 8 
» < " i 
l ? t l 









1 " 6 1 7 
6 4 3 1 4 
7 
K? 
9 ) 5 1 
7 3 4 
1 4 7 
S I " 
1 6 
l ? " t 
7 * 
1 1 












u β m *ο . ι ο õ "■*· 
1 . * 
1 1 , ' . ·.<* 
7 1 . 1 7 ) , 1 
n , 1 7 0 , 1 
?i , 1 
7 * 1 , l 
> ? , j 
7 1 , 1 1 "i > 1 * l , 1 
2 3*, î 
? » , 1 ' ) , 1 
12, 1 
l ? , 1 
1 3 , 1 
Z ' , 1 » *, i 1 * ■ * 
1 6 , 1 
1 3 , t 
1 1 , 1 
1 , 't 
1 7 , 1 
1 .* 1 1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 » , 1 
1 ', ! 
« , 1 
3 , 1 
1 » » 1 2 4 , 1 
7 4 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
77 , 5 
» 1 , 1 
2 1 , 1 1 1 , 0 * 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
1 1 , ■ 
7 0 , 1 
9 . 1 
M , 1 
1 » , 1 
1 1 ί 1 
Ί , 1 
1 1 , 1 
1 '■ , ι 
I S . 6 
I ' . , 
1 9 , 1 
Ι * , 5 
1 *, i 
Ί . 1 
1 » , ! 
1 7 , 1 
3 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 9 * 
1 » , 2 
1 ' , 1 
1 » , ι 
I I , » 
Ι ι , * 4 , 6 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
' ο? >*.'·! 
' ) 7 * 4 '·■ 
7 )-. I I >--
Ζ ' ΐ " 0 » »7 
? ο.·. -;>7 ι 
2 0 J 1 '. Ζ 1 
^ -Μ,- ,4 9? 
* 0 = 1 4 - 1 
Ζ )*■ 06 Ι τ 
» I M O i l 5 
Ζ OM V , 17 
? 0 3 1 6 V . 
7 ΐ 3 ' ΐ - > I - ! 
Ζ - 1 - * 1 7 ? f ' 
? " H I T ' ) ' 
? 11M ? 1 1 
£ '■''Η1., 
? 9 H t ? Γ 
1 ν ; ) ] j ι 
? ν ι " » , ­, 
? η.) " i i i * , 
7 ï ' ­ ' 4 Ι ' ­ 1 9 ι« ,­, 
* 1 9 , ι ι ο 
7 1? 13 4 ­ , 
Ζ ] » * * ■ · . > 
? 1 ' ι 7 ­, ι ,* 1 9 ι 7 9 1 
ι 1 * 1 7 9 · 
? 1? » !*: 
? Ι * V ) ■' , 
2 Ι » 1 9 ί » 
? i f *■? Ι - 1 * ι - , Γ ' - ι , ) · 
? 1 ** 1 ί 11 
? Ι*7 » 4 ? 1 
Γ 1 6 1 4 3 8 
? 15 » 7 19 
2 1** ) 7 1 7 
ι 1 S 1 7 «Γ 
Ζ Ι 5 ) 7 70 
7 1 6 9 2 5 1 
? 1 6 9 7 5 5 
Ζ 16 13 19 
? 1 ί, 1 4 7 1 
2 16 » 4 » 1 
? 1 6 » 6 9 1 
? » H Ì 6 7» 
? 7 9 U 7 1 5 
? 2 2 1 6 » 5 
Ι 7 1 11 1 Λ 
? 2 3 1 1 1 1 
Ζ ? 1 9 1 0 * 1 
? ? ? 1 4 η 
? ? 1 ? 6 1 1 
? 2 ν > 6 ; * 
2 2 4 9 1 9 1 
f i e r * . . ' Γ . , o ­ ' . r 
» 1 7 9 4 9 9 
3 2 1 ­ 1 7 9 1 
Λ Π . Ί " ", 
4 i m i - η 
4 'J-r ι ? > > 
4 0 5 9 1 1 1 
4 0 5 S 9 1 
4 0 5 1 6 1 1 
4 0 5 07 'y 1 
4 1 5 9 p 1 9 
4 or-, 1 9 1 - 1 
4 1 6 1 4 l ' i 
4 1» M 1 1 
4 n U H 
4 1 4 > 1 Ρ ? 
4 14 15 1 * 
4 1 M > ] 1 
4 15 1 1 1 -
4 1 ■". ) <­· I 1 
4 1 5 1 ­, . « 
4 ? l ' i S ­ i " 
ί. ? 2 » ί. 1 1 
4 , - 1 1 0 / . 6 
4 2 » ι ° -1 : *. 
5 ? t -, , , -, 
5 2 7 14 19 
6 7 1 ι 1 5 » 
ι 7 1 1 1 1 * 
5 7 » ! 3 4 1 
*« 7 1 1 1 4 5 
b 7 1 1 1 ·. 7 
6 7 1 1 ** » 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' J 
l 
l i l · ) 
5 7 ; , 
5 1 
1 4 / 
3 3 l 
1 0 
17 2 1 4 
9 o 3 ? 
I 7 7 0 






3 9 3 
1 







1 6 1 6 
1 6 




1 6 6 
I 5 O 0 
4 0 » 
1 9 2 7 7 
7 6 3 4 7 
1 2 4 4 
2 7 
0 6 7 5 
1 
2 7 
1 3 4 3 
9 
4 ) 
7 3 4 
1 9 
1 5 1 7 
fl 1 3 4 0 
3 4 6 
1 7 9 
B 1 7 ? 




? 9 6 





1 5 9 7 
Î 0 7 










4 7 7 5 
1 
4 6 0 
1 9 
6 » 
3 7 6 






ï 15 l ? 10 12 
5 3 
1 5 
17 1 1 
4 6 
1 l i 










9 6 4 
7 6 6 S 







L 2 0 
, ' 0 9 4 
1 6 0 10 
! 5 6 
1 
1 

















1 5 , 
7 0 ¡ 
■ i , 
L - ί , ' 
o . 
1 4 , 
1 " , 9 
3, ï 
1 Ί , ? 
1 ï , ? 1 0 , 
1 5 , 
7 , 
1 6 , 
3 , 
o , 
9 , 6 
1 1 , 5 
i j 
6 , 
1 ι , 0 , 
0 , 











1 0 , 
7 6 , 
7 3 , 
0 , 
7 5 , 
7 5 , 
7 0 , 
1 9 , 
7 1 , 
1 3 , 3 





1 4 , 3 
», 7 5 , 7 , * 












), 3 , 
1 , 3 
0 , 
1 3 , 
2 4 , 1 
1 6 , 7 Ι 
1 6 , 7 
0 , 2 * 
0 , 




7 , 1 
' . , 6 * 
U r s p r u n g - O r . g . n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
W ▼ 
Α " ­ ν ­ . " M ' i 1 " 
M I T , , « ; . l ' i , Τ 0 Γ 
7 7 1 9 1 12 
7 » ­304 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 ? 5 1 ö l Ί 
7 , ' 5 1 7 0 0 
7 7 ' 2 6 9 0 
7 » 4 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 3 ' ) 
7 ? 4 0 1 -) 0 
7 9 7 1 ? 0 ) 
7 ? ? I '! 5 I 
7 Ζ" 1 9 0 9 
7 7 0 0 1 1 9 
7 2 0 1 6 1 9 
7 2 0 1 6 35 
7 2 9 1 ο Ρ 1 
7 2 9 2 3 R O 
7 ? ) ? 3 9 0 
7 2 9 ? 6 ΐ θ 
7 2 9 1 6 0 0 
7 ?" * 3 9 3 9 
7 2 0 Ì 9 5 1 
7 2 9 1 9 0 0 
7 7 9 4 9 0 0 
7 2 9 4 4 HO 
7 3 1 0 1 i 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 1 0 9 1 9 ­ ì 
7 3 0 0 3 2 0 
7 a l O l O O 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 9 5 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 2 Η 
7 3 1 0 6 9 9 
7 1 4 0 3 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 1 5 0 1 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 Ϊ 7 0 6 0 0 
7 17 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 3 0 3 9 0 
7 1 3 1 9 9 0 
7 3 Ο 0 5 2 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 3 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9*) 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 3 5 3 0 
7 4 1 0 6 5 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 02 9 0 
I 4 2 9 3 1 0 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 . 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 I J 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 » ? 0 0 
7 4 4 * 3 6 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 « 1 6 9 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 O 1 0 0 
7 4 9 O 7 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 3 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 C l 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 1 1 9 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 6 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 6 0 9 10 
7 5 3 9 1 1 0 
7 5 d 0 3 ί' 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 6 
1 » 5 
6 76 
7 4 
1 1 ' 
7 3 9 
2 9 
4 1 7 
1 
4 4 4 
9 
1 5 3 
2 1 4 
t 
1 
1 8 5 
2 6 9 
O l 9 
β 
1 0 7 6 
1 7 5 
1 
6 1 0 
t 3 
4 
4 4 6 3 
3 
2 
? 3 6 
6 7 
1 












4 7 6 
1 




6 0 7 5 
3 9 4 5 
5 1 3 3 
2 
5 4 0 3 
3 4 7 2 








1 3 9 






1 0 7 9 
4 4 
















1 3 1 1 7 
6 
1 9 9 
5 4 0 
7 4 5 
1 2 
3 3 3 1 






Z o l l e r t r a g 






















4 3 3 

















is i 2 
Õ g TM 
Ό Q 










5 , 6 
1 2 , 3 
0 , 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , α 
3 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
3 , 
3 , 
6 , 4 
3 , θ 





1 0 , 
1 1 , 
3 , 2 
1 1 , 2 
6 , 4 
5 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 6 
0 , 
b , 9 
0 , 
3 , 1 
9 , 3 
8 , θ 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 
1 7 , 6 
0 , 







θ · θ , 
3 , 
5 , 








7 , 5 
3 , 
7 , 5 
θ , 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 








1 5 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
Β , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 
0 , 




1 1 , 




Ι , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 3 2 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
Λ 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
' ­ •G^ 'JT I N ­
7 6 Ρ C 6 9 ! 
7 4 1 0 1 0 ) 
7 6 1 0 7 7 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 fr?019 3 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 1 3 7 6 1 0 7 0 9 
7 4 4 0 2 0 5 
7 t 4 O 2 7 0 
7 6 5 0 6 0 1 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 1 * ­ j 3 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 5 » 5 
7 7 1 1 3 9 0 
7 7 » 1 » 5 0 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 3 1 3 1 3 
7 7 1 4 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 B 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 3 1 0 4 O 9 
7 3 ? C 3 9 0 
7 fl?!!·,*)! 
7 8 2 0 5 1 1 
7 3 » 0 5 3 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 3 0 » 0 0 
7 3 1 C 7 9 0 7 3 1 0 9 9 1 
7 f l 4 9 5 0 3 
7 P 4 0 6 3 1 
7 3 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 6 9 5 
7 fl4069 ) 
7 3 4 0 5· 39 
7 3 4 C P 7 9 
7 3 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 5 3 0 
7 3 4 1 7 0 ) 
7 R 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 c 9 1 
7 8 4 3 7 0 0 
7 « 4 » 4 1 7 
7 ­14 4 1 0 3 
7 8 4 4 5 6 » 
7 ­ Í 4 5 2 1 9 
7 6 4 5 2 9 3 
7 0 4 5 1 9 3 
7 P 4 5 5 3 0 
7 Q 4 5 i: 5 0 
7 3 4 5 5 9 ) 
7 J 1 4 5 0 9 0 
7 « 4 6 9 1 1 
7 3 4 6 0 9 ) 
7 ­ 1 4 6 1 9 0 
7 «* 4 1 ? 9 1 
7 M 4 6 3 0 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 1 5 0 I 1? 
7 3 5 0 1 » 1 7 3 5 0 1 1 6 
7 3 5 0 2 0 1 7 ?5060O 
7 P 5 0 7 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 Η 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 6 1 6 0 1 
7 1 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 0 7 ) 
7 3 5 2 1 Η . 7 8 5 » 2 0 ) 
7 8 5 2 3 0 9 
7 8 5 2 4 9 1 
7 t ' 5 » í 5 9 
7 Κ 7 0 2 7 0 
7 8 7 9 7 8 9 
7 f 7 Γ υ I 1 
7 *­ 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 Μ > 0 1 9 0 
7 Ο Γ 0 Ο 0 1 
7 9 9 1 0 0 0 
7 < Ί ι .-, ι ι 
7 9 0 1 4 9 0 
7 ο ι 1 6 9 1 
7 0 9 2 7 1 » 
7 ο ι ? , * , ι ? 
7 i l 9 5 9 0 
7 1 * 1 7 1 1 
7 9 7 9 5 1 1 
7 ο ? ι 0 9 0 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 ? 1 ? Ό 
7 *ι 1 9 2 1 » 
7 9 4 9 1 9 1 
7 9 4 9 2 0 0 
7 9 6 02*3 0 
7 9 7 0 3 0 9 
7 Ο 7 0 6 " 9 
7 Oc: C H 0 1 
7 U M i o ? 
7 O O O l 0 3 
7 9 - 1 1 4 , - 0 
W e r t e 












1 6 7 
2 3 3 
1 ·>6 













































































7 Μ * 
ι ? 
Z o l l e r t r a g 











































r. , ■ 
* · 1 7 , 1 
6 , : 4, 1 
8 , 1 
3 , ; 
5 Ι 1 
7 0 , 1 
9 , 5 Ι 
5 , 5 ο , : 
ο , ι 
0 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , ! 
3 , 




* , 1 
7 , 5 
7 , 
Ί , 5 
5 , 5 










5 , 5 
6 τ 
5 , 
4 , 5 
5 , 5 
2 Τ , 5 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
4 , 
'« ', 5 
7 , 
, , 5 ! *-
7 , 
5 , 5 
7 , 5 
5 ', 5 
1 1 *. 





1 1 . 
1 Η'. 
1 1 . 




1 " ' , ' . 
8 , Α 
■ ■■.' * s 
l i o 
1 ! , ' ■ 
4 , 6 
" , 7 
7 , 5 8 , 5 
7 , 
' 5 , 
ί 6 , 
9 , 5 
1 1 , 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
*Τ**Γ 
Λ Ρ Γ , Γ Μ Τ Ι \ ­
7 ' . '0 0 5 0 0 
7 9 9 1 6 ' ο 
Ν Γ Μ Γ L *v**'t* . Τ Γ 
β 9 9 9 0 9 ; , 
8 » 4 9 9 9 1 
3 4 0 ) 7 0 0 
C H Y P ' ­ r ­
Λ Ο . l>r­.[_r.ij 
I 2 1 9 6 5 » 
1 ? r i 1 ( , 5 4 
1 1 1 0 6 6 1 
1 ? i ' * 6 7 4 
1 7 9 0 4 8 1 
1 2 9 0 7 1 1 
1 7 1 9 7 3 1 
1 ? 9 1 7 1r, 
1 ? i 0 7 6 ) 
Α Π . A ' 1 . 2 . \ 
? 9 5 14 ι­» 
? 9 7 Π 9V 
7 1 7 1 4 0 9 
2 0 fl 11 3 ■ 1 
7 C>A 12 2 ' 
2 9 3 9 7 1 ? 
? ­ · < 0 ? ; * 4 
ι 1 3 9 ? 33 
2 o p i 2 5 0 
? 0 3 l ? 7 1 
? 0 1 * 9 4 »3 
? * * „ y . ? 5 
2 Γ'M 0 4 i i 
7 I r 9 5 1 " 
2 0 3 0 8 11 
7 Γ Ρ Ι p i o 
? 1 M ? 1 * , 
2 9 9 ) 1 1 1 
2 **o 14 ] I 
7 l ? i l 0 / 
7. 1 7 l » ? l 
? ! ? » 3 3 i 
7 p i > . , n 
? 1 * 0 7 9 9 
? p i M ' i ? 1 7 9 5 11 
2 ? 1 l ? l r ­
2 ■? 1 I r ­ O " 
2 2 » 17 1 5 
2 2 ? 9 5 ? 1 
* ? ? i h ,»5 
2 ? * 15 ? ' ) 
? ? ? l i 4 1 
2 ? n ­ > 4 * Z. 22 i ' ­ « 7 
? ? 4 » 1 0 0 
Ar ' , . Ί ' ΐ ». 
4 3 * ■. 1 -> ι 
4 1 4 9 1 ' 1 
4 1 h 1'·:1 1 
4 9 ? 1 ' . . , · , 
Γ Γ ' - ί 
5 7 1 H ' 1 
5 7 1 1 * - ? . ι 
5 7 3 " ' . I 
A i η . ι Ί : - " ' : , 
7 2 *"■ * · ι " " ΐ 
7 ? · ' . i s - 1 
7 7 5 V, M 
7 2 ' i 1 · 1 '■ 7 ? 5 * ' ι ' o 
7 ? 5 ι 4 Ί 1 
7 - / , - * ■ * ' i l 
7 ?'■ ^ '■ 1 , 
7 ? --· 1 '■ 1 1 
7 ; * - *'■ ; i 
7 -3 " - *. ·.·. 7 *■ - ι ' . Ό 
7 ? * 11 1 1 
7 ι * 17 6 6 
7 7,1*1 " ' ΐ » 
7 1**·11 5 9 
7 4 ΐ - - ' τ -η 
7 4 ΐ 1 1 - · ΐ 
7 4 1 Μ Ι * 
7 4 * "'* Γ ' 
7 4 1 11 74 
7 4 Ι 9 ? 1.) 
7 4 1 .* -ί 1 
W e r t e 




7 4 4 1 h 
5 3 1 
1 3 
6 0 1 









3 3 4 2 
6 2 3 
5 
1 1 
7 4 7 4 























, 1 ' j 
17 
4 1 
6 4 1» 
1 9 
1 ir 
I, Ac,; ?''' 
l' 
1 






) 1 " 
Z o l l e r t r a g 









0 , 1 
0 , l 
17 3 7 7 , 4 * 
0 , > 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
Ë 16 7 9 1 0 , 6 * * 
» 0 , 1 
5 7 2 , ! 
1 2 2 , 1 
7 4 , 
5 0 , I 
l i l ' i ' , 
2 1 , 5 
1 6 1 3 , 7 * 
1 . 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
5 7 6 1 5 , 
1 2 5 2 3 , 
1 1 5 , 
? 7 0 , 
1 9 4 8 , 
1 9 7 6 , 
Ι « Ζ ζ, 
1 .·(, 
6 7 , 
1 6 , 
Ζ 1 1 , 
2, 
0 , 6 
1 0 , ' 
0 , 
ζ>. 
1 1 6 , 
1 ο . 
1 , 5 
4 7 , 
? ï . 
9 9 2 1 , 5 » 1 , 
1 1 8 , î 
1 ! 0 , 1 7 
5 5 , 4 ? 
Ι 9 , ? 
Ί 7 , 7 
1 5 5 , 3 2 
1 6 2 5 , » 
17 5 i ■ ï # 4 * 
1 , 1 
I r 1 
. r * . 1 
1 1 6 , 7 
! 4 , t * 
1 , 
I r 1 





1 , Γ' 
ì . "*. 
1 31 5 
1 1 ' , ' : 
Ι 1 , 4 
'. ι > 
■' I l t 
) , ) 1 1 4 , 4 
1 4 , 4 
4 , 




1 8 , Ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
Γ Η Υ Ρ 4 F 
7 4 1 0 « » 9 l 
7 4 1 0 4 9 9 7 4 3 0 7 1 0 
7 4 1 9 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 9 9 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 ' ) 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 1 0 1 1 2 0 
7 t ­ 0 9 4 2 0 7 6 0 0 5 6 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 9 2 0 0 
7 7 7 0 1 .13 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 1 ; 0 1 3 i 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 ' ) 
7 7 3 0 1 3 0 
7 8 1 9 4 2 1 
7 a 4 0 6 9 ? 7 4 4 1 0 6 . ) 
7 3 4 13 0 0 
7 3 · , 3 5 7 5 
7 ■ ' 4 4 6 9 0 
I 3 4 6 2 30 
7 3 4 5 5 9 3 
7 8 4 6 1 0 0 
7 ,ì 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 5 JO 
7 Ρ 5 » 1 5 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 9 0 4 0 0 
7 9 0 2 f» 1 0 
7 0 0 2 8 0 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 9 9 4 0 9 
NÜN T L A S S . Τ 
P. C 1 9 0 0 0 
fl 0 ; o 7 CO 
L 11 Λ * 1 
Λ ' , . ? ι * * - Ί - V 
1 ) ? 9 » 1 1 
1 0 4 9 19 0 
1 1 1 9 2 4 2 
1 1 1 0 7 6 9 
1 2 0 3 7 3 6 
1 2 3 0 2 1 1 
? ' . '1 O t . 9 0 
? 1 ? » 4 3 0 
? ■) ?9<■♦««*■ 
Γ 9 3 0 3 4 3 
* 0 Γ · 0 4 0 0 
2 0 6 0 l ­ .O 
? 9­J .14 4 0 
2 0 7 9 1 M 
? 0 7 9 4 1 0 
2 1 7 0 4 9 0 ? 1 7 T . 1 ) 
,* 1 7 9 5 9 1 
? ' 7 0 6 0 9 
2 18 ' i l : .1 
? 1 r. 1 ? Z 1 
? 9 8 0 Γ ­.> ι 
? o m ? f) 
Ζ 0flOu 71 
ι 1 3 1 5 7 ' / 
? ­ 3 P ­ K . 1 1 
? 0 . 1 1 ; . 1 7 
7 I O O I I 1 
? O O K , 1 I 
ι OO 0«i 1 6 
? P » i t ­ I t · 
2 CO [112 1 
* j ? o;*<40 
? 1 2 9 . » ? ) 
? 1 7 C ­ . i l 
? 1 ?'.· 14 i ? 1 2 0 is ­ * 
? 1 2 9 7 3 0 
2 1 2 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 5 1 ? 1 2 ­ 1 7 9 9 
? 1 ¿ ï ' 4 1 
,* 1 2 1 ■ 1 ' » 1 
? 1 5 9 * 6 5 
7 ? 9 1 6 4 9 
* 2 » 0 1 10 
W e r t e 
















5 4 3 9 
I 
» 3 











1 2 1 
1 2 
i 
* 4 5 5 




1 0 0 ? 1 
2 ' ) 1 4 7 
1 
14 7 
5 2 6 
? 
3 8 
4 2 5 1 
1 
I 
r > 4 
1 2 ­
1 6 2 










1 6 ? 
1 
f: Η 




1 1 5 
1 
I 1 
Z o l l e r t r a g 


























! 7 1 
* ■ 
1 






















3 , ? 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
0 , 5 I 
0 , ] 
0 , ] 
9 , ] 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 , 3 2 
1 3 , Ι 1 7 , 
13 , ! 
8 , 0 , 
0 , 
8 , 1 
9 , 
3 , ! 
4 , 
0 , 





5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 Ϊ 5 
5 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 7 , 
1 1 , 
0 , 
Ι 3 , 
c , 5 
1 3 , 
9 , 
0 , 




3 Ι 9 
0 , * 
4 , 2 * · 
1 3 , 
2 4 , 
3 3 , 
10 , 
1 9 , 
2 1 . 7 » 
3 , 
5 , 
Ι '* , 
1 3 , 
1 ο , 
Ι 2 , 
1 " , 
1 6 , 
4 , 5 
'» · 1 ? , 1 5 , 
?ι> . 
Η , 





Ι 4 , 
6 , 
1 ι , 
2 , 
Ι , 5 
4 , 
0 , 
3 0 , 
647 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'sprunq­Qr /g /no 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
Viene 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1119 1 
', 1 * 1 ! ι 
4 1 0 1 M 
' . n i > , 
' . 1 3 » l ì 
» : o · * * 
­ ' ­ * * i ·■ 
­ 4 * 1 1 * 
,*­.'­ 1 ­: · 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 « 
Perceptions 
ο , 5 
1 * * ' ' 
1 1 ­ , ' . 
1 ι , 
1 ,~> 
n . ζ 
1 7 , 4 
! Ι ­. , 1 
1 17,'. 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Perceptions 
1 7 , 
' f, 
1 f . 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
7 A9 05C) 
7 9 ' Ό 7 1 ) 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
~ 9 0 1 4 0 1 
7 9 9 9 
9 1 ) 9 0 0 
9 7 ! 1 50 
9 ? i 1 7 0 
9 » 1 ? 1 0 
9 7 1 2 3 5 
9 » 1 1 7 0 
9 4 0 1 O l 
9 4 0 3 0.1 
9 4 0 7 9 0 
9 7 C 1 9 } 
9 7 34 9 3 
9 7 9 5 O0 
0 8 0 4 1 -1 
9 9 0 1 O J 
9903 Π 
9 9 0 4 CO 
9 9 0 5 Π 3 
9 9 0 6 - 1 1 
Mí? I Cl Λ S S . 
8 0 9 9 9 0 9 




2 0 19 343 
? 139 'ou 
7 0 5 0 4 0 0 
? 0 7 0410 
? 0 705 10 
2 0 301 10 
2 080173 
2 0 8 018 9 
7 O 8 1 2 1 3 
Ζ. 9901 1 1 
2 0 9 0 6 10 
2 09 09 t 3 
? I 701 00 
2 12 3330 
? 171390 
? 120710 
2 12 0791 
? 12 0 8 10 
? 12 18?? 
2 1607 17 
2 13 010 0 
2 209 6 40 
2 210490 
2 7 40190 
130100 
13 1114 








7 3 3 14 CO 
7 170710 
7 40 9130 
7 41 Ol 1 0 
7 4 10121 
7 4 10 12 5 
7 4 10 3 91 
7 420290 
7 4 2 05 00 
7 41010 0 
7 4 3 0 ? 1 .1 
7 Í,4 036 ) 
7 44*7 00 
7 49 U 13 
7 5C01C0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














112 6 5 , 
3 2 1 , 
115 6 1 , 
9 , 










EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Ι G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
•-.Y" ir 
7 5 0 0 9 9 Ί 
7 4 1 0 4 1 0 
7 5 1 14 ? 1 
7 5 1 f. 1 ί? 0 
7 5 5 1 1 ** ι 
7 5 «Ί O 2 0 Ζ 
7 * 5 0 5 9 9 
7 5 4 0 9 1 ) 
7 5 6 Γ 7 3 0 
7 5 6 Γ 7 9 9 
7 5 7 Ο 1 0 0 
7 5 3 Γ 1 Ι 1 
7 5 8 9 ? 8 0 
7 -Sf Γ 5 6 9 
7 1 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 7 7 3 
7 ί ] 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 9 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 fr 1 1 1 9 ) 
7 fc?0?99 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 9 1 7 
7 6 6 Π ? ΐ 0 
7 6 9 1 ι ο ί 
7 7 1 1 1 0 7 
7 7 9 1 Η 9 0 
7 7 Ϊ 4 0 9 9 
7 7 4 1 3 9 9 
7 » 4 1 9 0 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 2 1 ί ο 1 
7 f i 1 0 5 0 » 
7 Μ 1 9 7 9 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 **9 
7 Ρ 4 3 5 ? 5 
7 Ρ 4 6 1 9 9 
7 3 6 0 1 1 5 
7 " 5 0 6 0 0 
7 Ρ 3 ] 5 1 1 
7 8 5 7 7 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 3 0 3 9 1 
7 1 0 7 3 9 9 
7 9 0 2 3 1 3 
7 ο ο » 9 1 Ι 
7 Ί 0 7 0 9 9 
7 Ο 2 0 » 0 1 
7 9 7 9 6 9 1 
7 ο » Ι 2 3 0 
7 9 7 1 3 7 0 
7 0 3 9 1 9 1 
7 0 4 0 1 9 0 
7 - * 4 C 3 0 0 
7 Ο 7 0 4 9 ) 
7 9 ) 9 6 0 1 
'JO'J Μ •ν*','-, , τ** 
8 9 Γ 9 0 0 3 
1 · *ΔΚ 
A C - i · · r l . r V 
1 »( ■ 0 7 1 fl 
A G . * ­ ' . . ? . ' , 
? 0 5 9 4 0 9 
? 3 7 0 5 1 0 
? 0 8 0 1 1 9 
? 0 8 0 4 1 0 
7 1 7 0 1 0 1 
2 1 2 0 7 3 ) 
» 1 6 9 7 6 1 
? 16 3 4 1 1 
? » 4 0 1 9 0 
ft G . · Ι Γ Λ 
4 9 5 1 4 0 0 
4 1 1 9 1 ί ο 
4 * 1 9 1 1 9 
ntJT . p r ) π , Τ Π Γ 
7 i f , C 3 0 0 
7 2 7 0 7 » » 
7 » 7 19 9 0 
7 »7 1 0 1 1 
7 » 7 1 9 1 7 
7 »7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 ?7 1 ο * : 9 
7 97 1 Γ. 6 9 
7 17 1 C 7 9 
7 » 7 1 1 1 1 
7 » 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 3 
7 ι « 1 1 3 1 
7 ΐ 8 1 4 Í 9 
7 * ** 1 4 Ί 
W e r t e 






ι » 8 5 e 










































1 0 8 ( 6 4 
1 
1 
1 4 7 
4 
1 3 0 7 
7 
1 9 
1 6 1 
1 8 
1 6 
2 3 8 5 
5 
1 6 9 
1 0 
1 3 4 
1 
1 » 
7 .1 3 6 3 7 
1 1 9 
8 
1 7 
1 4 0 
1 8 1 9 








Z o l l e r t r a g 










1 7 3 
4 4 ? 
2 1 7 
3 
2 
2 7 3 
1 0 













- i . O 
Õ *-> 
r-j 
3 , 1 
1 Ί , 1 
l r > . 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
4, 1 
1 4 , 1 
I'* , i 
0 , ι 1 1 , 8 ? 
? i , 1 
i f . , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
T 3 . 1 
I f . , 1 
1 4 , 4 1 
1 9 , ? 1 
l ' I , 1 
5 , 1 
1 5 , ! 
7 , 1 
2 1 , 7 7 
1 5 , 5 1 
H , 5 
8 , 1 
*. 7 , 
3 , 5 
7 , 
6 ', 5 
5 , 6 1 
(> , 5 ι 
7 , 4 
1 * , 
3 , 
1 1 , 
6 , 4 
l A , 
Π , 1 
7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 5 
7 , 5 
9 a 




1 , 1 * 
3 , o 
0 , 4 * * 
4 9 , 1 
0 , * 
0 , 




3 » , 
» 8 , 
0 , 6 * 
z, 1 
0 , 1 
1 , 1 









Γ , 5 
1 i , 3 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d a Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
7 1 8 1 4 1 3 
7 1 0 1 0 9 » 
7 4 1 M i l 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 9 1 7 5 
7 4 1 0 3 9 l 
7 4 ? » ? · Ό 
7 4 1 " Ί 9 1 
7 4 8 11 0 » 
7 4 - 1 1 O O 
7 S - n i 11 
7 5 1 1 7 9 . 1 
7 5 4 1 1 1 ) 
7 5 5 1 7 1 1 
7 5 Ρ 0 1 1 -1 
7 5 · - i ? V i 
7 5 8 1 7 9 1 
7 5 8 0 1 r 1 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 2 0 1 Π 
7 71 1 l i l 
7 7 * 9 - . ] . , 
7 7 4 1 9 0-1 
7 7 6 0 1 3 4 
7 8 3 0 6 9 0 
7 B 3 O 7 9 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 R i l l - l l 
7 14 1 9 9 1 
7 8 4 7 7 9 Ï 
7 Η4 4 9 Π Ί 
7 8 4 4 1 9 9 
7 8 5 9 1 1 5 
7 8 7 17 i o 
7 0 1 9 . ) ι ] 
7 9 1 1 4 0 - * 
7 9 1 2 3 1 0 
7 0 1 1 3 l i 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 7 15 9 9 
7 9 9 0 4 0 » 
Ν Π <" 1 ΛΓ.Γ> . τ " 
8 3 9 0 9 * 1 ? 
Ι " ¡ Δ Ι 
ΑΓ. . Ρ** " 1 . " V 
1 1 3 9 6 3 9 
] 1 9 9 7 9 1 
1 Ι 1 ­ 3 7 9 8 
1 7 1 1 6 4 1 
A G , , · * ! . 1 . .* 
2 9 1 9 6 9 1 
? 0 3 9 1 ί ο 
? 9 3 0 1 Μ . 
? 0 3 1 7 3 ? 
? π 1 3 4 3 
2 0 6 9 4 1 9 
? 0 7 15 1 9 
» 1 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 6 1 0 
Ζ 9 3 11 1 1 
? 9 3 0 4 3 0 
7 0 8 15 1 1 
2 Ort 0 5 1 9 
? 0 8 9 5 1 1 
? 9 8 9 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 1 
2 O R I 7 1 ? 
2 0 8 1 7 7 0 
2 0 9 9 2 1 1 
? 1 0 9 9 1 1 
2 0 9 » 0 5 7 
» 1 7 11 O l 
Ζ 17 0 3 3 0 
? 1 » 3 * 4 4 
? l ? 9 1 4 i 
? 1 7 1 7 1 1 
2 1 7 . 1 7 9 1 
? 1 ? ι 7 9 ^ 
? 1 2 » 8 5 1 
2 1 6 9 4 1 1 
2 1 6 1 5 »? 
? 2 9 9 7 3 1 
2 2 » " ? 9 * 
2 » 0 9 6 Π 
? 2 n l í « l 9 
7 7 3 9 1 1 1 
η r ς . ·,·*■„. ο R Ρ 
3 1 7 )4 , 9 
A G . ' Ρ Α 
4 1 3 » 1 ι 1 
4 1 1 * 2 1 1 
4 1 3 ) 7 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ι 




























» 4 0 












7 9 4 1 
9 9 ? 
2 3 2 
4 4 
1 4 7 4 
4 9 8 
4 7 5 1 
I 9 6 0 
6 3 




ι 7 4 
5 
3 1 
7 6 . ' 1 
1 0 9 , 4 





7 5 3 4 
2 5 7 1 5 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• Ι 
I ­i I I 
0 g Ν α 
_ 




1 1 , 4 
1 4 , 4 1 
0 , 
9 , î 
î , 1 
7, 5 1 
1 . 1 
3 7 , 1 
3» ] 
0 , ] 
0, 1 
0 , 1 
7 1 1 , 3 / 
I 2 0 , 1 
1 l ' I , 5 1 
3 , 5 1 
1 9 , : 
ti, ] 
0 , 1 
β , : 
7 , 
o, i 9 , 1 
7 , 
5 , 
5 , 1 
1 5 , 5 1 
5 , 
7 , 
L I , 1 
i o , 1 
3 , 5 
1 3 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 3 5 , 5 
0 , 
? 4 4 0 , * 
f l , I 
0, * 
4 7 ? 9 , 1 * * 
1 1 6 , 1 
•3, 1 
3 , 1 
3 0 , î 
1 ' » , 7 * 
0 , 
7 3 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
1 6 1 8 , 
0 , 
4 5 4 , 5 
5 2 , 
5 , 
4 I 2 , 
3 6 6 , 
3 , 
1 3 1 7 , 
3 , 
7 1 2, 
2 4, 
I 1 9 7 , 
5 7 , 
1 1 , b 
I O , 
ι . 
2 3 4', 
4 5, 
1 5 2, 
9 , 
4 0 4 , 
4 ? 0 1 0 , 
î 1 ? 0 , 
1 3 , 
2 7 , 
1 1 5 , 
5 1 7 , 
0 , 
1 1 9 5 4 , t » 
2 7 , 1 
0, ί­
ο , 1 
0 , 1 
3 , 1 
Ί , 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
[Ι­Λ '■ 
4 1 3 1 » 9 0 
4 2 1 1 5 0 0 
C Γ C 4 
5 7 6 0 1 1 9 
5 ? 6 O l 2 0 
6 7 1 9 1 5 9 
5 7 3 1 1 1 3 
■,υτ . ρ ­ ·■*■. TOC 
7 2 ? 0 6 0 3 
7 2 5 0 7 C 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 r > l u 
7 7 5 1 7 0 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 9 3 9 0 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 O l 9 
7 2 7 1 7 3 5 
7 ? 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 1 I O 
7 2 7 1 5 0 0 
7 3 5 9 2 1 9 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 M 9 9 0 
7 3*) 0 7 9 0 
7 ­ , 0 1 1 9 . 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 3 1 2 5 
7 4 V i 3 0 9 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 2 9 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 9 7 1 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 9 ) 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 6 0 3 
7 4 9 1 1 3 0 7 6 0 3 1 0 1 
7 ­ ­ ­ V 1 9 9 9 
7 5 3 0 2 9 . ) 
7 1 3 O o i 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 s 5 O? 0 0 
7 5 5 9 5 2 3 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 3 r) 
7 6 5 3 9 9 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 4 CO 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 O l 2 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 0 4 
7 5 d 0 2 3 0 
7 5 3 3 » 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 1 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 9 0 5 6 3 
7 o 1 9 1 0 0 
7 6 1 9 7 7 0 
7 6 1 ­ 3 3 0 0 
7 6 1 Où 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 fri 1 . 3 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 ? 9 » 9 3 
7 6 7 0 1 1 1 
7 f 7 0 5 9 0 
7 U 4 0 1 9 0 
7 6 4 3 2 7 9 
7 6 5 9 5 0 0 7 6 8 0 2 3 1 
7 6 3 1 1 0 9 
7 6 8 1 ' . 0 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 in Í O 
7 6 9 1 2 1 3 
7 6 0 1 7 1 1 
7 6 0 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 0 1 3 2 3 
7 6 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 3 
7 7 C 0 9 0.1 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 I I O O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ζ 571 
ι 9 6 0 7 
3 9 6 
1 7 4 
J 
1 
6 7 1 
1 *> 
4 1 




2 1 4 9 
6 0 9 0 
1 * , 
1 
3 4 0 2 2 0 
3 1 7 
3 8 7 
? 4 
1 0 5 0 























1 0 7 
1 9 7 9 9 





12 2 8 1 4 
3 6 3 1 
1 7 
1 0 9 
2 1 1 ? 

























Z o l l e r t r a g 




















1 4 4 9 ? 




















P — ­3 
























1 0 , 
9 , 3 
1 4 , 4 





• î , 
9 , 
7 , 5 
3 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 
7 , 
1 i , 
7 , 
5 , 5 
1 2 , 
1 4 , 










1 J . 
1 4 , 
1 5 . 
1 6 , 
0 , 
1 1 , 8 
2 3 , 
1 z , 
Z i , 
2 9 , 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 5 ■ 
.* 1 , 
1 ■ , 
ι r τ 
1 ι , 
1 f , 
1 6 , 1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 
1 9 , 
8 , 
1 3 , 5 
7 0 , 
2 0 , 
7 , 5 
7 . 5 
H , 
5 , 5 
9 , 
1 4 , 
7 , 5 
1 1 , 7 
1 * , 
3 * 
7 7 , 
? l , 2 
7 , 5 
7 , 5 
1 1 , 
9 ,5 














Jahr ­ 1971 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / ' g / n ø 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f de Produits 
T 1 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e 7 D C 
Τ 
1 7 1 ­ * ■* > 
! 7 1 1 . ■ ι i 
r M iE i · 
; ρ * ! ­ « , 
7 7 · '. '­ o ) 
r ' * * ­ i *, 
1 J i ■­« 1 * 1 
7 * * i r> * l 
7 ­ ­ . * / , ­
» i n : * t 
* ι '* r i * i 
7 .­. 4 ~ ­, 7 1 
; ι . : 1 9 Λ 
; ' 4 1 1 ­ 1 
7 ·. . 1 ■ ' i 
7 Ù i i n 
7 * ' ί ' " * 
7 1 '· 1 7 3 ι 
7 ■! ; 1 " i 1 
7 14 » M I 
7 1 ­i ? ' .* 1 
7 I 4 1 ­ 9 
7 ^ 4 ­ 1 5 ' ­ ι 
7 ­ ' , ' . · , " ) 
7 i 4 *■ * ■ S ι 
7 ■' ­ Ι ' ■■ * 
/ ­ι , / * ' . 1 
7 ■ 9 ι I 1 j 
7 ­r ι " '■ 1 1 
7 ­ "· ' ­< 1 ι 
7 ­ ­ ι ) V i * 
7 ' > 1 r I ' 
7 * M ï l i 
7 ' *6 J ' , ­* 1 
7 ■' f 1 ·' 1 » 
7 ', Ι ΊΖ - ' 
7 " 7 1 -,' ' ' 
7 i · . · ,? " - i 1 
7 Ί *■ 1 / - * 1 
7 ' i i i - ; i i 
7 · \ -· j -, ι 
7 ' i 1 Ά 1 1 
- ;í ; i 17 ; 
7 · ' . Γ » i 1 
7 ■ ' 1 ■ ■■ ) 7 ι ­ ■*■ · *, 
7 ) ­ ' ­ *4 * 1 
7 " . ­ t , ι ΐ 
" *■·.' Ό V . . ι-
Viette 
1 0 0 0 $ 
Va le urs 
Z o l l e r t r a g 












- ί O 
õ υ 
■ r* ' 
,* ' Ί 
' ; '·, 
4 7 
7 1 7 
o 1 7 
1 ' ì * l ; 
, 
i l ι 
? 7 
τ f 1 7 
? 4 "" ■* 
, , * 4 7 
>. 0 ? 7 ·■ 
l i 1 7 
j ; 
4 ι 
1 ; * Π ι 
J ? ­, ι * ­, 
11 I ' ­




1 11 " Ί 
? . 
· ' ? ', 1 5 
1 7 
1 9 
ι -. ' 7 
i ■, ι ­
Ι 1 
/. f 1 7 ( '. 
i *> 
1 o « 7 
ι 7 
• l ' I 
Ί ·*■ ι 1 » 
> 1 1 ­
11 1 
*Õ " « l i 
ι 1 .* 
1 19 ? "­i 
7 1 )**■ 





* 1 1 1 1 




1 1 ■ 
1 ' ■ 
1 1 ' ι ι -2 ■' 
5 7 











I ' , " 
- 9 - , f) 
1 1 1 4 * 
ι * ■ ­ . « . ­ * 1 7 « · . ' ι , ­. *>*■ 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*. ­ ~, 1 " ' ! ­ T 
2 ' · ­ ï · , i " 
7 9 .i * ", 7 1 
2 1 » 11 ■ ι 
* p M ' . ' 
? ! * , ' ­ . < 
'. 1 ' ' ' " 
." 'JT . ι ­ ■*. ­ . , ' ? r . 
• J ­ " , ­ ! , , , 
7 » » * \ i ' 
7 4 i M * ι 
7 4 1 M 1 ■ 
7 4 l i 1 ? 1 
7 4 Ι 11 
7 4 ? . 9 " 0 
7 4 * » ' ï 
7 4 ι 11 * ί 
7 4 9 ) 1 - 7 1 
7 ' , 9 15 *■ ) 
7 4 1 11 *■ ι 
7 4 1 i i | i 
7 4 ? ι i 1 1 
7 4 ■ 1 * ' ' 
7 4 3 1 4 1 1 
7 i . . ' / * · -
7 4 9 1 1 9 . 
7 5 1 9 1 ' . 
7 5 1 1 1 1 ' 
7 5 i 11 1 1 
7 6 1 1 * 1 ? 
ƒ 5 7 - H 1 1 
7 i - l l l ' i 
7 5- ï U i - i 
7 ' . · " ' - ) 
7 6 " 1 1 »9 
r . , · * « . > « *, 
7 (, 1 1 · 1 1 
7 6 ? V . r . i 
7 fal i ] Ί 
7 ' ■ * 1 1 7 * 
7 u 1 l 1 ■ 
? · , ' 1-.1 1 
7 ' . M l ' 1 
7 a ? " / i o > 
7 1.9 1 4 9 1 
f [,', 1 * 7 ) 
7 -,.-. 14 1 * 
7 (7r- " -"■ " 1 
7 1 fl ί Γ ■ > 
7 7 * 1 ;, » ' 
7 71 1­1­1 
7 7 1 H O ? 
7 7 ] I ? K 
7 7 1 * 1 1 9 
7 7 1 1 > * * 
7 7 11 ' ­ 1 1 
7 7 1 I '« 5 1 
7 Ί ? 1 1 11 
7 8 ? } 4 . 1 
7 5 9 1 5 ) . 
7 6 4 17 11 
7 d * 9 , i M 
7 -14 1 1 1 * 
7 rtSlMl 
7 M 4 1 1 1 -, 
7 r i5 O-»- * 1 
7 / - ¡5 Ί .Τ - . 1 
7 ' s l M I 
7 « r> 1 *­■ 1 ■, 
7 ­ . M i ' ) 
7 3 C 1 ' J ­ Î 1 
7 fl 7 ': ι * ' 
7 O"­ 1 4 0 ' 
7 ■­>■­>■ 7 i ~ 
7 9 ­ * » ' . ' 
7 9 ? 1 * ­ ­■ 
7 0 ' ­ < *' ! . 
7 9 0 ­ . . 1 
7 / ' . * ' * * 
■j V j r­ ' ■ " . ' . . ~ 
l "■,'■; ■ i 
l »1 " 1 * 
1 1 9 ' 1 1 t 
W e r t e 
1 000 s 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










- 5 * - 1 
fsl 
5 6 » 1 , 
1 » 1 > z \ 
t. · 0 , 1 
1 3 1 4 , 
9 5 5 5 , 
1 4 , 1 
8 6 i ** 0 , 7 * 
1 , 1 
4 3 , * 
ι 1 , 
1 , 1 
7 1 1 1 1 3, (j 1 
1 », 
17 1 1 , 
2 *"> 1 . 
3 On 1 , 
7 1 7 , 5 
2 J Z 5 , 
l 1 0 , 5 
7, 6 
7, 
1 6 Z 1 1 1 , 
1 · . 1 4 , 5 
1 l ° * i M l 0 . '"> 
1 -, 1 0 , 5 
o 1 0 , 
1 » . 
0 , 
9 0 , 
ΐ 1 3 , 
1 1 9 4 1 0 , 
z i, 
4 0 , 
3 30 7 ' . O l * 1 , 8 
1 » 0 , 
4 1 1 , 5 
» 1 3 , 
1 2 0 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 * 5 1 7 , 
1 1 1 7 , 
7 1 1 3 , 
1 1 9 , b 
4 1 1 9 , 
1 6 , 
1 A, 
H I 1 3 , 
1 7 , 
4 0 , 5 
! 9 1 9 , 5 
5 7 , 5 
1 1 " > , 5 
5 4 7 1 , 
4 1 , 
' 7 , 5 
* 7 , 
7 6 "> 3 1 , 
1 1 1 , c 
1 1 7 , 
1 8 , 5 
11 1 O , 
4 4 3 5, 5 
fl I O , 
ï L,, "= 
1 7 , 
1 5 , 6 
7 , 
1 0 , 
1 5 7 1 1 , 
1 1 4 , 
9 7 3 1 0 , 
? 1 1 . 
9 1 1 , 
j I V . 
1 7, 
7 , 5 
* 0, 
b·} 3 , 
0 i 1 , 
3 i . ' ,Q L , 5 ? 8 1 , 7 " 
15 0 , · · 
1 6 ù * 
14 M t 5f . r> 1 , c «"* 
» 1 7 i 6 : * , 1 
? 7 i , ' \ 1 
U r s p r u n g ­ O n ' g / n e 
W a r e n k a t e g o u e 
Caf . de Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
τ e 
1 SE* '. " 1­
1 1 7 0 7 1 5 
1 1 7 0 Z l 7 
l 3 / V 7 0 
) 9 32 «0 
0 7 0 1 1 0 
3 » 1 5 6 1 
.3 4 > 7 1 4 
3 4 0 6 1 ? 
.3 4 15 1 5 
1 0 1 6 1 1 
1 1 1 5 *7 
1 0 » 7 9 ' j 
1 5 3 7 0 1 
1 6 ­ 1 1 .2 
1 i 0 1 9 3 
1 6 3 2 1 9 
l o ) Ζ Z 1 
1 7 0 5 8 3 
» 1 1 4 9 1 
7 1 0 5 3 1 
» 0 0 5 4 1 
» 0 1 6 2 0 
» 1 0 6 5 2 
2 0 1 6 5 9 
2 9 0 6 6 1 
7 1 0 4 7? 
2 0 0 o 7 i 
2 9 0 6 7 9 
2 0 0 6 O Î 
7 0 0 6 8 6 
L ? i ) 7 11 
2 9 0 7 1 3 
l 7 9 0 7 7 0 
» 0 0 7 11 
l 2 ) 1 / ' 6 
2 0 ­ 1 7 3 5 
» 9 0 7 4 0 
2 0 9 7 6 0 
L 2 0 0 7 7 0 
? 0 0 7 » 1 
ι 7 9 9 7 3 0 
Λ G . 7 * : . 2 . Λ 
2 0 1 0 2 1 1 
? 0 1 0 6 3 1 
» 1 1 0 6 ' i O 
7 0 7 0 u S 9 
7 0 3 1 1 3 1 
7 0 3 0 1 8 9 
? 0 3 0 2 3 3 
1 0 3 0 3 4 3 
? 1 4 0 6 0 0 
7 0 6 0 4 CO 
2 0 6 0 1 1 9 
? 0 6 0 2 1 9 
? 9 6 0 9 9 9 
2 0 . . O 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 5 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 31 
» 0 7 9 ] 3 5 
7 0 7 0 1 4 5 
? 17 0 1 4 0 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 U 5 4 
7 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 01 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 9 1 0 1 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 9 7 0 * . 6 0 
2 0 7 0 1 7 0 
7 0 7 0 3 3 0 
? 3 7 3 4 1 3 
? 0 7 0 4 9 0 
? J 7 9 6 1 3 
7 9 7 0 5 9 1 
? 0 3 9 1 1 0 
? 0 3 0 1 3 0 
2 0 3 0 1 6 0 
? 0 Ί Ο 1 6 0 
2 0 8 O 1 9 9 
2 38 0 2 2 1 
? .3 8 9 7 7 ? 
? r n 9 ¿ 2 4 
? l f . 0 7 2 7 
7 0 3 f J ? 1 0 
2 3 P 0 2 5 0 
2 0 , 1 0 7 7 0 
1 1 3 0 7 9 0 
? 0 8 0 3 3 0 
2 0 ­ 1 0 4 2 1 
7 3 8 0 4 2 1 
? 9 ­ 3 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 ti 0 
2 1 3 9 5 9 9 
? 1 3 0 7 1 0 
? 0 c 0 7 3 7 
? 1 6 0 7 7 1 
7 O t i O H l l 
2 0 n 0 n l 5 
? Ott 0 8 9 0 
? 0 8 ) O 0 0 
? 0 , , ι 0 9 ­ ) 
2 1 3 1 1 H 
? o « ! ! p 
? O H ! 7 3 0 ? ** 8 1 » 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 1 
1 
6 1 
1 3 3 1 
i ) 
1 7 
8 2 4 















t 9 7 
4 4 
1 3 9 
5 
6 
» 5 6 7 
4 1 79 

















2 0 1 
3 8 
5 0 1 * ­












1 7 6 ' 
74*7 
ir 





2 3 8 * : 
1 8 2 4 f c 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
J e **­
■S « α 














4 2 1 3 , l 
1 1 3 , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 8 , ] 
6 7 5 , 1 
7 7 2 , ] 
I I B , ! 
9 9 1 2 , 1 
7 1 1 ? , 1 
0 , 4 
? 9 , l 
1 3 , 1 
l 2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
2 5 , 1 
3 1 7 , 1 
2 9 6 7 , 1 
1 2 5 , 1 
3 2 7 , 1 
1 3 0 , 1 
5 3 2 , 
6 2 0 , 1 
1 3 2 2 , 
i 2 2 , 1 
3 9 2 0 , 
2 4 , 
2 3 2 4 , 
3 3 2 4 , 
l 2 6 , ï 
5 0 , 
7 3 4 2 , 
1 2 3 , 
5 3 9 7 1 , ï 
7 9 4 1 9 , ' 
5 7 1 ί , ï 
1 2 0 , ï 
2 2 2 1 , ί 
0 2 2 , ' 
2 1 , 5 
4 2 2 , 5 
1 9 14 1 7 , 3 * 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 2 4 , 
5 β . 
1 5 1 5 , 
1 3 , 
1 1 8 , 
1 2 2 7 , 
0 , 
2 Β , 
2 4 12 , 
5 1 3 , 
1 2 3 5 2 4 , 
1 2 3 1 7 , 
1 θ . 
1 5 , 
1 5 , 
Ι 1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
7 1 7 , 
7 4 1 7 , 
4 2 1 2 , 
3 3 1 3 , 
3 1 1 , 
1 0 , 
1 5 3 9 , 
1 2 0 1 6 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 2 , 
5 1 8 , 
8 7 Ι ο , 
4 , 5 
2 , 
6 1 2 , 
2 0 , 
9 , 
1 9 1 3 , 
5 6 , 
5 7 3 7 1 5 , 
1 2 3 2 2 0 , 
2 1 5 , 
6 2 0 , 
1 0 2 0 , 
7 3 Η , 
1 5 0 0 6 , 
? 1 6 , 
1 0 , 
1 1 8 , 
7 2 ? , 
1 0 0 , 










3 4 , 
1 6 2 5 , 
17 2 2 , 
2 4 , 7 
1 8 2 1 6 , 
1 5 ? 1 4 , 
1 2 , 
8 4 1 1 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
7 , 
1 2 , 
650 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U rsp r u n g ­Origin β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
* ▼ ▼ 
? 9 9 9 ? 1 1 
2 9 Ο 0 4 Ι 1 
? 1 9 0 4 1 9 
7 0 9 0 4 6 9 
? 1 1 0 4 0 ) 
? 1 7 9 1 0 9 
2 1 7 9 2 1 9 
? 1 7 9 1 1 0 
2 1 7 0 3 4 4 
2 1 7 0 3 4 3 
2 1 7 0 1 3 9 
2 1 2 Λ 3 9 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 2 0 7 9 1 
» 1 2 0 7 0 9 
? 1 2 0 3 1 ) 
? 1 7 0 3 5 Ο 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 1 0 7 1 1 
2 1 5 0 7 3 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 9 7 9 1 
? 1 5 1 3 0 1 
? 1 6 3 2 5 1 
? 1 6 0 » 5 0 
2 1 4 9 4 7 5 
? 1 6 0 4 9 0 
? 7 0 9 1 9 0 
2 ? Ο 0 ? 3 1 
2 7( 9 7 5 0 
? ? 0 0 ? 6 0 
2 7 Π 9 2 9 3 
2 2 ' 9 2 9 1 
? ?'■ Ζ 6 1 1 
2 7 Γ 9 6 1 5 
? 2Γ 0 6 5 Ι 
2 ?Ρ 0 6 ') 5 
? » 0 0 6 0 4 
? 7 0 9 7 » 5 
? 7 2 0 5 1 1 
? 7 2 9 5 1 5 
2 2 ? 9 5 ? 1 
? 7 7 0 5 2 5 
7 7 7 0 6 1 1 
? 7 2 9 5 1 5 
2 2 2 9 5 4 5 
2 ? » » * i 4 7 
2 7 7 0 5 5 ) 
? » Í 9 1 1 ­ ) 
2 7 1 9 4 0 0 
7 7 1 9 7 9 ) 
C F P . Ä G . r»Ρ Γ Ι 
1 1 7 0 4 1­1 
1 1 7 1 4 0 0 
3 1 3 0 6 3 0 
» 1 9 0 ? ο ο 
1 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 1 9 1 
3 ΐ ο ο ς ι ? 
3 10 17 1 Ί 
3 1 0 0 7 9 1 
3 10 0 7 7-3 
1 1 ο 0 R 9 0 
3 7 1 0 7 1 1 
3 7 1 0 7 2 7 
3 2 1 0 7 0 1 
3 3 5 0 5 5 0 
7 i G . ' | - * A 
4 1 5 9 3 1 » 
4 9 5 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 9 1 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 1 0 3 1 4 
4 n e i n 4 1 1 0 1 5 1 
4 1 1 0 1 3 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 7 9 4 1 0 
4 2 1 0 7 1 0 
4 » 1 9 - * . 1 9 
4 7 1 9 4 9 9 
4 7 1 9 5 0 1 
4 2 2 9 7 0 5 
4 » 2 0 6 1 ! 
4 ? ? 9 c * 7 3 
4 7 7 9 9 8 0 
f - r r r * 
5 7 3 9 1 7 1 
5 7 1 0 3 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
M J T . Ρ Ρ Π Π . Τ Π Γ 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 5 0 2 0 0 
7 » 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 9 O 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 - M 1 
7 7 6 0 1 0 0 
W e r t e 


















1 Θ 0 
3 1 















1 1 1 











0 7 3 9 » 










1 0 5 
6 























1 6 5 




Z o l l e r t r a g 






















1 0 9 0 
1 






















ll ι ­ο Ρ 
Ν Q 
_ 
8­5 .a C 
"c *** 
υ Φ tn Ό 
is 
1 1 , 5 
1 0 , i 
1 ° , 1 7 , 






1 0 , 
0 , 




7 4 , 
5 , 
1 ο . 
1 7, 
2 5 , 
7 6 , 
? 6 , 
2 4 , 
2 0 , 
? ? » 
1 8 , 
7 9 , 
7 4 , 
7 ? , 
1-3 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 3 , 
2 1 , 
2 1 , ' 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 3 , 
4 5 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 6 ί 
7 4 , 1 




• 5 , 
1 2 , 0 * 
2 Α , 
2 7 , 
7 7 , ' 
1 1 > 
1 2 , 
1 2 , 
Ρ , 
74 , 
7 9 , 
1 4 , 
3 5 , 
1 » , 
1 ι , 
1 8 , 
1 3 , 








■ 0 , 
1 4 , 
9 , 
9 1 , 
1 8 , 
1 6 , 
153 , 
1 8 , 
1 5 , 2 4 , 1 
4 4 , ? 
5 7 , 7 
1 5 , 5 * 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 








U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
! ­ ­ 9 Λ Μ . 
7 7 7 0 4 * * 1 
7 ? 7 1 π 4 
7 7 7 1 9 6 9 
7 7 7 1 0 7 ­
7 7 8 9 1 4 ? 
7 2 8 9 1 1 1 
7 ? 8 1 9 9 9 
7 7 Μ 1 1 9 
7 2 3 2 0 2 9 
7 2 3 * » 9 4 0 
7 2 8 1 3 0 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 7 R 1 9 1 0 
7 2 Η 4 7 7 0 
7 2 3 4 Η ι 1 
7 2 3 5 0 9 0 
7 2 Ρ 5 1 Π 
7 2 Η 5 4 7 0 
7 7 9 0 7 4 0 
7 2 4 0 ? 7­1 
7 ? ο ο ? 9 1 
7 2 9 9 1 5 1 
7 ? 0 0 4 ? 4 
7 ? ' ί Ο Β 3 5 
7 2 9 1 3 7 0 
7 2 » 1 3 7 0 
7 7 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 6 ? : 
7 7 0 1 9 9 1 
7 2 0 2 1 0 0 
7 ? ο ? 4 ΐ 1 
7 2 4 7 5 1 4 
7 2 Ο 7 5 10 
7 2 0 7 5 4 9 
7 2 Ο 1 5 5 0 
7 2 9 2 t , ί ο 
7 p o í n o 
7 7 9 1 1 4 9 
7 7 Q ­ . 4 O 0 
7 2 9 1 5 4*· 
7 2 9 3 5 θ < * 
7 2 9 3 7 9 0 
7 7 0 3 3 1') 
7 2 0 33 Π 
7 2 0 3 0 7 ο 
7 2 0 39 9 0 
7 2 0 4 0 9 1 
7 7 4 4 1 1 9 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 0 4 2 0 ι 
7 2 0 4 4 5 ­ 1 
7 2 0 4 5 9 9 
7 U l i ο ? 
7 1 1 1 ? 1 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 31 1 3 1 ' * 
7 31 9 4 ] 9 
7 3 1 3 5 » 3 
7 3 ? » 4 1 0 
7 3 7 ) 5 1 0 
7 17 1 9 6 » 
7 3 3 Μ 11 
7 3 3 01 ΓΓ 
7 3 3 9 1 Μ 
7 3 3 0 2 9 1 
7 3 1 1 4 0 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 9 1 
7 3 4 Ο 2 ­ 0 9 
7 3 4 9 3 1 0 
7 1 4 9 ­ J 9 0 
7 3 4 0 4 Ο * 
7 3 5 0 ? ί ο 
7 3 5 0 4 ο** 
7 3 6 i l o r , 
7 1 7 0 1 0 -
7 3 7 0 4 Ι 5 
7 3 7 0 4 0 0 
7 3 7 9 5 9 -
7 3 7 ο 7 1 -
7 1 7 9 7 5 ' 
7 » 7 9 7 5 5 
7 3 3 H I * 
7 ΐ κ 1 1 9 -
7 3 - Μ 3 Π 
7 1 3 1 4 1 0 
7 1 3 1 9 9 * 
7 I ' M ] ? . j 
7 1 0 0 1 ί ο 
7 I O O I . , ? 
7 3 9 1 7 1 5 
7 3 9 9 2 1h 
7 1 ο ι ? 3 5 
7 3 9 9 ? 4 1 
7 3 0 0 7 4 Ο 
7 3 9 1 7 5 1 
7 3 0 9 ? 5 ο 
7 9 9 9 ? ? η 
7 3 9 0 6 Ο 0 
7 1 1 9 7 0 1 
7 4 1 1 1 - 1 » 
7 4 1 ) 7 1 1 
7 4 9 0 9 » 0 
7 4 9 10-- -9 
7 4 0 1 1 Ί - 1 
7 4 0 1 7 0 1 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 ι 11 ? ! 
7 4 ΐ ο ? 1 0 
7 4 1 0 ? 9 9 
7 4 ΐ 1 1 9 » 
7 4 1 9 4 Ο'ΐ 
7 4 ι ο*; ;■ ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 0 7 1 3 
1 1 3 
4 1 7 3 
6 
5 5 9 
5 

























1 0 1 
fl 
1 1 4 
l 
5 6 1 
7 
ί 
4 3 1 
l 
1 










6 3 7 
9 5 5 2 

























1 0 4 9 
1 























1 9 9 
1 
1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
8 




























































ι ? , Α, Ζ 
1 1 , 2 
3 , 
I 1 , » 
3 , 
1 7 , 6 , 4 
3 , 
8 , β 
U , 2 
0 , 
1 0 , 
0 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , ι 
Ι 5 , Α 
1 6 , 
1 ? , 
Ι ? , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
3, 3 
1 4 , 4 
1 ? , 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
I t , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
7 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
8 , 8 
1 1 , 2 3 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 
3 , 3 
" . 3 




5 , ά 
1 », 
1 2 , 
1 1 , 
3 , ι 
1 » , 
6 , 4 
8 , 
1 1 . ? 
1 ι . 
1 2, 
6 , 4 
ο , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 
3 , 
3 , -1 
1 1 , 6 




8 , 1 
Ο , 3 
1 1 , 4 
9, 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
Ι 7, *. 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 4, 
Ι 7, ο 
1 , 
" 7 , 
1 0 , 
0 , 






Ursprung-O/v 'o / 'ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
I S» ί. r L 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 7 1 Ο 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 1 9 7 1 0 
7 4 3 0 7 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 1 0 0 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 2 4 C 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 7 9 2 1 1 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 5 4 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 C 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 1 9 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 1 0 1 0 3 
7 5 3 3 3 0 3 
7 5 3 0 5 0 - 3 
7 6 3 9 6 1 3 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 1 1 1 1 3 
7 5 4 0 1 1 J 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 , ) 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 c CO 
7 5 5 0 7 4 3 
7 5 5 O y O ' 0 
7 5 5 0 ) 1 0 
7 5 5 0 9 3 3 
7 5 5 0 9 9 ) 
7 5 f. 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 t » 0 5 1 3 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 4 0 
7 5 3 0 1 1 ' ) 
7 5 3 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 3 » 
7 5 o 0 4 4 1 
7 5 3 0 5 3 3 
7 5 3 1 0 2 ) 
7 5 3 1 0 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 » 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 9 4 2 0 
7 6-3 0 4 9 9 
7 6 0 O 5 1 3 
7 6 3 0 5 O . 0 
7 6 3 0 5 9 9 
7 & 9 O 5 1 0 
7 6 0 0 ο 9 9 
7 6 1 0 1 0 ) 
7 6 1 9 ? 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 1 C 0 
7 6 1 0 ο 0 1 
7 6 1 [ Ό 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 9 2 9 0 
7 6 2 0 Ì 1 1 
7 6 2 Ρ 4 7 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 1 9 1 1 0 
7 0 4 9 1 Ο ­ ) 
7 6 4 0 7 0 5 7 6 5 0 5 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 3 0 6 1 0 
7 6 3 1 3 4 0 
7 6 4 0 » 9 0 
7 6 · 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 0 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 C 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 4 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 ? 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a leu re 
5 
9 
1 5 9 
7 1 û 
1 
1 4 
1 5 6 9 
4 
1 9 3 
1 0 





























2 7 1 









4 2 1 















1 7 5 
t 
8 9 7 
1 9 
5 2 6 0 
7 
I 4 9 5 
7 2 
1 9 6 
1 5 3 
59­3 
6 
4 2 4 
2 3 
4 









l d 4 
2 
» !) 1 3 









5 0 4 7 
5 
Z o l l e r t r a g 



















































































0 , I 
1 5 , 
7 , · , 
Β , 
1 0 , 5 
7 ,1 
4 , 5 ] 




1 3 , 
1 0 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 6 , 
0 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 
3 , 
9 . 5 
9 , 
9 , 
1 3 , 






1 3 , 






1 2 , 
9 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
Β , 5 
« ,1 
1 . , 
1 6 , 
0 , 
2 2 , 
1 1 , a 
2 3 , 
7.1, 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
Í S , 
1 3 , 
U , 
1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 9 , 
9 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 3 
S , 
2 0 , 
9 , 5 
7 , 5 
4 , 
4 , 5 
1 7 , 
4 , 
PI,2 
2 1 , 2 
Η , 9 , 
1 1 · 1 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
ti , 3 
0 , 
1 , 5 
tt 
Ì5 
0 0 0 
651 
Jahr­ 1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Ori gir. 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" M l i 1 
U 3 ' v n 
• J 1 4 H 
7 A > * 6 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





































1 i l 
1 ! ΐ 
i l 
1 4 , 
1 1 . 
U r s p r u n g - O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 









3 1 9 7 C l 
4 ) 9 7 0 3 
6 * * 9 7 0 1 
6 1 4 70 ­1 
ο ? 9 7 0 0 
. 0 * 1 7 0 1 
7 1 4 ? 02 
7 1 4 7 0 3 
8 » 4 7 0 9 
3 4 4 7 C 0 
.159 7 CO 
4 0 0 7 0 . 3 
4 » 9 7 0 0 
0 5 9 7­30 
*■ .£ . ' ! * . 3 
2 C 6 0 4 Ui) 
» 0 7 9 1 4 5 
2 0 7 ­ 1 1 7 5 
? 1 7 01 9 A 
2 1 7 0 1 4 9 
? 17 0 5 9 1 
? ) 4 ) 4 1 9 
? 7 3 9 1 3 0 
2 O ­ 1 3 1 0 
4 0 0 » 9 4 
4 0 1 1 9 0 
4 1 η 1 i o 
4 1 0 1 2 1 
4 1 0 7 9.3 
4 4 0 5 5 0 
5 6 0 1 0 0 
6 6 0 7 3 0 
ü l 0 2 7 0 
4 » o i 1 1 
3 4 0 6 0 2 
8 4 0 6 9 5 
8 4 0 6 9 9 
8 4 1 3 » 0 
t 4 1 1 1 3 .54 1 1 5 0 84 17 90 M 4 5 5 3 0 ri 4 6 1 9 0 • ' 5 0 1 15 8 5 0 6 CO 6 5 1 2 4 0 
3 5 16 13 f. S 1 6 1 5 3 5 1 5 1 0 8 5 15 9 3 
6 7 0 6 9 0 
4 **1 4 1 0 
OO 1 4 9 0 
4 3 2 4 4 3 
9 0 ? 6 θ Ο 
o f ,7 o 1 0 
> ? 0 2 1 0 
9 9 0 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
r t .* 5 5 . τ η r 
: » 9 ϋ θ ο 
0 3 0 1 1 9 
1 8 9 1 1 0 
Γ, 8 0 6 1 7 
9 9 1 1 11 
Ι :. 1 1 2 0 
-|Γ<Λ 
9 5 12 0 3 
I i 179 Ί 


























1 3 7 6 , 1 
652 
EINFUHR IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
Ursprung­Oí ­zg /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
AP AP. . I F · 111 
C ­ C A 
5 ? 70 1 1 1 
AUT . n e n n . T f i r 
7 7 6 0 7 0 3 
7 2 7 0 9 9 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 9 1 5 
7 7 7 1 0 M 
7 2 7 1 0 5 ) 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 8 1 0 0 ) 
7 7 9 7 3 3 3 
7 ? 9 » 6 3 ) 
7 * 7 0 9 6 0 
7 39 C 7 9 0 
7 4 0 U 9 3 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 9 O 7 0 0 
7 4 9 1 1 Q 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 5 0 9 3 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 C 7 1 3 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 R 0 7 3 1 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 3 » 1 9 0 
7 7 3 2 4 0 1 
7 7 3 3 2 0 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 8 Γ 0 4 0 1 
7 3 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 8 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 e 4 C 6 9 i 
7 8 4 0 8 3 1 
7 3 4 C 8 3 9 
7 8 4 C 3 7 1 
7 3 4 C 3 7 9 
7 3 4 1 0 2 9 
7 R 4 1 0 6 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 5 9 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 R 4 Î 7 9 0 
7 3 4 1 8 9 0 
7 3 4 7 1 9 0 
7 3 4 2 2 9 1 
7 3 4 2 » U 
7 8 4 2 3 1 0 
7 3 4 4 8 O 0 
7 3 4 4 9 0 3 
7 8 4 5 2 3 3 
7 3 4 5 1 0 1 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 3 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 P 5 C 8 1 0 
7 3 5 0 8 9 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 R 5 1 4 9 0 
7 1 ­ 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 P 5 2 2 O 0 
7 8 7 1 4 3 0 
7 3 3 0 2 1 1 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 O 3 O 0 
7 9 0 0 5 9 1 
7 0 9 0 7 1 0 
7 9 9 1 2 9 0 
7 9 0 1 4 1 9 
7 9 0 1 4 9 1 
7 0 0 2 9 0 ­ 3 
7 9 9 2 4 3 0 
7 O 0 2 4 0 O 
7 9 0 ? 6 0 1 
7 9 9 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 4 0 
7 9 0 2 9 U 
7 9 0 » « , 9 9 
7 9 2 1 1 3 9 
7 9 7 1 1 5 1 7 0 2 1 2 3 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 3 7 
1 0 37 
ι 16 1 ! 4 2 6 
1 7 1 
I O 
5 
1 4 6 0 
2 0 9 C 
2 1 6 7 
7 4 






4 5 9 
1 5 9 
7 7 
7 6 












? 6 6 
1 1 
1 




1 C 9 




















ι 1 4 
4 














1 9 » 
3 0 Ο 0 






1 7 9 
1 








i 1 6 4 4 6 7 3 
Z o l l e r t r a g 







1 Γ 5 








































6 7 0 
Φ ·= 
•2 ΐ? 
Ρ -α ο 
7Ϊ õ 
Ν s 
_ I I 
Ο φ 
ΙΛ "Ο 
3 , 3 3 





Ι , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 ? , 






3 , 5 




1 ι , 
1 4 , 
1 6 , 
0 , 
1 1 , 8 
7 3 , 
0 , 
5 , 5 
7 , 
11 , 0 , 
7 , 
0 , 
3 , 5 
3 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
*» , 5 3 , 






6 , 5 
3 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
6 , 
5 , 5 
1 1 , 
3 ,5 






0 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 
11 , 
1 4 , 
1 » , 
Ι 3 , 
6 , 5 
3 , 
8 , 
1 5 , 
5 , 
6 , 
1 ι , 
Ι 1 , 1 0 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 
6 ,5 
0 , 
1 9 , 
9 , 
1 ι , 
1 3 , 
7 ,5 
Ο , 5 
3 , 5 
7 , 5 
Α ,5 
9 , * 
U rsp rung ­Or / ' g / ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
**» τ 
Λ - ϊ / Μ ' . <*r *«ι | 
NON 'M.. · . · ·** . **Π 
Η 9 1 - 7 9 1 1 
K C W C 1 τ 
Α Γ „ , 7 ' Ι . ? . *, 
? 0 1 9 1 4 ' 
? 9 0 1 1 1 1 
Α 1 Ι Τ . π * 9 ΐ . τ 0 * * 
7 7 7 9 9 9 0 
7 7 7 1 9 U 
7 2 7 1 1 1 0 
7 27 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 3 79 
7 2 7 1 1 1 ? 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 4 1 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 3 ) 3 1 1 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 1 5 5 1 
7 5 8 9 U 9 
7 5 9 1 7 2 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 0 9 5 6 0 
7 6 4 9 1 0 9 
7 7 0 » 1 0 9 
7 7 1 3 1 0 0 
7 7 1 9 ? g o 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 4 Ο 9 0 
7 3 7 0 5 10 
7 * * . 4 » 6 4 0 
7 8 4 0 6 7 1 
7 R 4 1 0 7 3 
7 3 4 1 0 6 » 
7 R 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 4 4 3 
7 3 4 4 5 1 3 
7 6 4 4 5 ο ? 
7 8 4 ? ΐ 1 9 
7 3 4 5 3 9 0 
7 9 4 5 9 0 1 
7 8 4 * . 1 9 0 
Ι 3 5 11 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 08 1 0 
7 3 5 1 5 1 ) 
7 3 5 1 5 9 1 
7 Β 5 1 9 Ι 1 
7 8 5 2 3 1 ) 
7 3 7 9 ? » 0 
7 8 R 1 1 0 9 
7 9 0 0 ? 0 ΐ 
7 0 9 1 4 1 1 
7 9 0 ? 9 9 1 
7 9 0 » 4 l i 
7 9 0 7 4 4 1 
7 9 9 2 8 1 0 
7 9 0 » 3 4 9 
7 9 0 7 9 9 4 
7 9 7 1 1 3 9 
7 9 7 1 3 7 1 
7 1 7 0 3 9 9 
7 9 3 0 * 5 ) 
Ν C i C L A * . 3 . τ " 
R 0 Ο 9 Ο 0 0 
•3 ΛΗ o c 1 ■ Ι 
Λ * * , . Α Ί . » . Λ 
2 0 3 Ί 1 4 3 
? ΟΟ ) 1 1 1 
A I J T . H D - v i . - m c 
7 ? 5 1 f, 1 ι 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 6 · ' 
7 1 7 9 2 0 1 
7 4 9 0 1 I**-
7 4 1 0 4 0 1 
7 5 0 0 9 9 ? 
7 5 5 1 4 3 1 
7 6 1 0 ? 7 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 4 1 1 0 » 
7 7 6 ι 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 4 
1 9 4 
1 4 4 7 0 1 5 
19 9 
3 
1 4 5 
1 9 4 ? 1 5 7 
6 0 9 
1 0 0 3 
9 9 4 
3 7 3 3 
5 5 0 ? 






























ι 1 7 
3 
1 
ΐ 1 6 













1 0 6 1 7 7 4 
Γ. 
2 8 0 
» 3 0 




8 3 4 6 








1 2 1 
5 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






4 3 9 
















9 · \ 
4 6 8 
Α 
β 














0 , 9 
0 , * 
) , ** 
1 8 , ­3 
9 , 6 1 







1 , 5 
0, 
1 7 , 6 
0 , 
3 , 
0 , 5 
0 , 
1 , 
1 1 , 1 
6 , 5 
1 3 . 
1 3 , 
2 0 , 






6 , 5 




ό , 5 
? . 5 
7 , 
» , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 
3 , 5 
1 1 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
1**·  3 , 5 
6 , 5 
1 1 , 
1 3 , 
1 ι , 
6 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 6 , 
7 , 
0 , 1 * 
) , » 0 , * 
) , 1 * * 
1 3 , 3 
4 , 6 Ι 
1 7 , « 
0 , 
1 7 , Α 
0 , 
3 , 5 
1 ι , 
1 4 , 
1 7 , 
7 , 
U r s p r u n g - O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . σ β Produits 
1 G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
-ΟΛΗ-* - f i 
7 7 b Γ! 1 3 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 (5 4 -16 4 4 
7 6 4 0 3 3 9 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 6 Ι 0 0 
7 5 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 1 0 0 
7 3 5 1 4 9-3 
7 d 3 0 3 0 0 
7 0 0 7 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 























1-1 0 , 
1 5 , 
2 7 , 
i l 2 5 , 5 
2 6 , 
1 6 , 5 
4 5 , 
7 0 , 
6 7 , 
1 b , 
4 1 1 3 , 
1 1 0 4 6 5 4 6 4 , 9 * 
Ν Π * . O L A S S . TDC 
3 C 0 O O 0 0 
ΚΛΤ7- · * 
Α Π . Α Ν . 2 . * , 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
CUT . P P r ) 0 . TDC 
7 2 7 0 9 0 0 
7 3 3 0 1 2 3 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5-5 39 3 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 9 ? 0 4 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 4 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 





6 6 ) , 9 
6 6 0 , * 
1 1 1 5 9 5 5 4 5 , · · 
1 3 , 
1 0 1 9 , 6 
Ι Ι 1 4 , 1 * 
1 5 7 4 4 4 0 , 
6 3 , 2 
3 0 , 1 
1 3 , 
1 1 4 , 
? 1 3 , 
1 1 2 1 , 1 
2 1 7 , 
1 2 3 , 
1 4 , 
2 3 , 
Ι 7 , 
1 5 7 4 7 2 Ι 0 , * 
ND** Γ | .Λ S S . TOC 
3 C 0 9 0 0 0 
■■ISC . ' I M A N 
A G . A N . 2 . Λ 
? 0 2 0 4 1 1 
A C . " IHΛ 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 1 0 2 9 ­ 3 
4 7 7 0 1 1 0 
etc*. 
5 7 3 0 3 5 1 
.MIT „ ( » Ρ H f l . TOC 
7 2 7 C i 0 3 7 2 7 1 1 1 9 
7 1 3 0 1 2 3 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 9 4 1 5 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 5 5 . 1 4 3 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 2 0 1 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 ? O l i ­ ) 
7 d 3 0 6 0 0 
7 8 4 θ [ , 4 ) 
7 3 4 1 0 4 0 
7 3 4 1 1 1 7 
7 8 4 11 18 
7 d 4 » *■ 11 
7 3 4 5 2 1 9 
7 6 4 4 1 0 . ) 
7 8 5 0 1 l 5 
7 3 5 0 1 11 
7 8 6 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 3 0 
7 0 0 1 2 0 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 4 0 ? o 0 ) 
7 9 0 7 8 1 9 
7 9 1 7 9 9 4 
1 4 3 , 9 
1 4 0 , * 
1 5 7 ­ j l 7 2 0 , * * 
3 5 , 
3 ) , * 
1 0 0 , 
1 J , 
Ι 4 , 
1 2 0 , * 
0 , 
0 , * 
4 0 1 5 3 0 0 , 
2 1 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 ο , 
1 0 , 
5 1 1 4 , 
2 0 , 
1 1 7 0 , 
1 5 6 0 ? 0 , 
7 7 1 3 , 5 
1 ι ! , 
? τ , 
22 9 1 , 
1 ί 2 9 , 
2 1 Ú , 
3 9 , 
2 7 , 
·> ο , 
6 , 
Λ 1 1 1 , 
1 5 , 5 
4 3 1 7 , 
? 5 , 
1 7 , 
1 1 1 , 
3 1 0 , 
1 I G , 5 
1 9 , 
1 6 , 
9 1 1 1 , 
3 1 1 , 
2 7 , 5 
653 
J a h r - 1971 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
U rspr u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal do Produits 
Ί 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
I 
M A T . ' ·Λ« 
7 0 4 " 1 1 1 
7 « 7 * 4 9 1 
7 9 ' ) ι ? ' * · ! 
' i ' l * - 9 . ' , ' - , τ ■ 
t i ι ' 9 ­ 9 » ι 
* ο 1 1 ] /. ι 
2 ι ι ** 1 3 > 
? 9.19 1 5 9 
? Ι Ι * Ί Γ - 1 
* f » ? t Π 
? 14 - ? Ί ? 
2 *-»**4 9 0 
/ " Ί , * ' Γ Ί 
4 i - j i l o . * 
4 1 1 0 7 9 1 
4 1 4 θ ? 2 1 
r Γ Γ -
■*· 7 1 1 1 5 0 
ftil' . P f Ο " . T O C 
7 1 5 1 5 1 0 
7 » 7 1 0 1 7 
7 4 10 1 1 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 9 1 1 9 
7 4 3 C? 1 ) 
7 4 3 9 1 0 7 
7 5 i 9 j 9 0 
7 7 » O 1 0 O 
7 7 4 0 1 1 9 
7 75 0 1 9 ? 
7 7 8 9 1 1 0 
7 R 7 1 4 1 0 
NC* i **i ­ . T ­ S . TO 
fl i n o l i ! 
YF ­ * 1 " ! s i n 
HC,. " 1 . ? .7 . 
? 0 ? 0 4 0 · 1 
2 » 3 0 3 7 4 
? 1 1 0 1 5 0 
7 l l ' i 3 6 3 
? ­ 5 1 5 ? 3 
? 1 5 1 5 0 1 
i " l l f l i 
2 9 4 1 1 1 1 
2 τ i r , ¿,.­, η 
Λ O. * : 9 ', 
4 1 5 1 1 ** ì 
4 ι 5 f ? ι 1 
4 I 1 3 ? 0 i 
4 I U I * ! 
• ­ i l * ­ . . ' ­ * ■ " ■ * . ' i c 
7 9 4 0 1 9 1 
7 * 7 O 9 0 ? 
7 1 7 1 9 1 1 
7 17 1 0 1 ) 
7 ' 7 1 1 3 1 
7 2 7 1 1 5 ? 
7 ,*7 1<9f59 
7 ­ . 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 12 1 
7 4 1 1 ,* 1 3 
7 4 1 1 1 9 * , 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 " 1 0 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 5 5 Ζ 1 ι ) 
7 7 4 3 1 9 1 
7 74 Μ ι ­ , 
7 ' d f l l l 
7 » 3 3 1 9 1 
7 9 1 2 8 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






S "*" ;"* ° 
en *o 
­ i . O 
I 5 , 5 ! 
A 3 , 5 1 
1 ' . π , l 
4 1 » ·<?? 0 0 , ♦ 
c 
1 ι ? 9 , 9 
1 0 ? ι , * 
« l u n ο ο , * * 
1 7 4 9 . * , 1 
1 5 , 
1 7 , 1 
7 ? ■ Μ , 5 
1 1 5 1 0 0 , 6 1 
4 ο , Ι 
Ζ 4 7 0 , 1 
4 1 7 1 6 ι , " * 
1 Ο , 1 
1 1 , 1 
4 1 , 1 
6 9 , * 
1 0 , 1 
1 9 , * 
9 1 , 1 , 
1 7 , 
2 3 9 0 , 
1 7 ? 9 , 
3 7 0 , 
1 4 , 5 
6 ι , 
9 5 0 , 
ZIO 0 , 
3 3 0 , 
» 0 , 
5 0 , 
? η , 
AHO 0 , * 
Γ 
1 ­ η , ο 
1 5 ι , * 
1 7 7 0 1 4 1 , 3 » * 
2 8 4 1 4 , 5 
4 Ι 7 0 , 1 
0 1 1 2 , 1 
4 " , 5 
1 8 1 3 , 5 
1 9 , 1 
? ? 0 , 1 
5 6 5 ο , f , χ 
6 Ρ 0 , 1 
7 1 0 1 2 5 , 7 s* 
ι 9 , 1 
7 4 » , Ι 
5 6 0 , 1 
5 0 , 1 
1 7 7 9 , ♦ 
1 2 9 , 
7 7 1 7 9 , 
1 1 6 2 9 5 7 , 
1 5 3 1 Μ Ι 7 , 
» 5 0 1 8 7 , 
1 5 7 1 1 7 9 5 , 
» Ρ 7 1 4 5 , 
5 8 » 0 , 
4 7 3 0 , 
1 0 ■ 3 , 
1 9 0 , 
1» ο , 
ι 1 i . 
1 I P 4 3 , 
1 2 ? 1 , 
t 3 2 O , 
1 1 ι . 
R 0 , 
1 5 , 
6 1 1 1 , 
1 1 · ? ' 4 ? 1 * , 7 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
T I 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
f 
y: ­ ­ r · ; ­ , , , , 
¡ Ι * | ΐ ' . * ι - 1 - | 
n t κ τ S τ ι * ι 
Α Π . Γ · - *Μ - V 
1 1 1 1 -.. 5 1 
I 1 » ■* 6 5 ι 
i i d i l i o 
1 7 1 0 7 7 1 
Α Γ . . Δ * ι . Ζ . : 
? 1 1 0 6 9 0 
? 0 7 9 4 0 9 
? 0 3 1 3 1 » 
? 9 1 0 1 4 1 
2 0 5 . 1 4 0 9 
2 0 6 9 4 5 0 
7 0 7 0 4 9 0 
7 0 8 0 1 7 3 
? OH 0 5 19 
? 0 0 1 7 9 1 
7 0 4 0 4 I ­ . 
7 0 ' ) 9 4 4'9 
? 0 9 9 4 7 1 
? 0 9 9 9 1 ? 
? ..19 1 9 7 ' . 
? 1 7 9 1 ­ , ι 
2 17 0 1 4 3 
? 1 7 ­ 1 3 9 9 
? 1 2 9 7 3.) 
2 1 7 0 7 1 1 
*? 1 ­ J 0 7 9 ) 
? 1 2 0 ^ 5 0 
? 1 ? 1 9 θ η 
? 1 6 9 5 7 9 
2 l t . 9 5 9 0 
? 2 9 9 1 9 0 
? 2 2 0 5 2 5 
2 2 3 0 1 3 0 
? 7 1 9 1 9 , 1 
2 2 3 9 4 0 1 
2 2 3 9 6 1 1 
2 7 3 9 6 9 0 
? 2 4 0 1 9 ( 1 
A G . ' Ι Π Λ 
4 9 5 9 ) 9 9 
4 0 5 9 3 1 0 
4 0 5 0 7 9 9 
4 * * . 5 0 « 9 ο 
4 9 m g . i i 
4 0 5 1 4 9 0 
4 1 3 1 1 9 0 
4 1 3 0 2 0 , 3 
4 1 3 0 3 5 0 
4 1 4 * 9 1 3 1 
4 1 4 3 5 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
c­c/. 
5 7 3 0 3 8 1 
Λ π τ . ΡΓ­ρ 1 . T O C 
7 » 5 0 7 0 9 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 4 1 5 1 0 
7 » 5 1 5 39 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2** 12 3 9 
7 7 7 0 1 1 Ο 
7 7 7 10 11 
7 25 \ 5 1 1 
7 2 3 4 5 4 » 
7 ? ο » 5 7 1 
7 2 0 Α 5 6 1 
7 ΐ ο ? 4 9 ΐ 
7 1 1 14 l i 
7 3 7 14 1 9 
7 3 3 1 6 9 1 
7 3 4 0 1 9 1 
7 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 14 1 1 
7 1 7 ) 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 « 
7 4 0 1 1 6 1 
7 4 9 1 1 ' ι 
7 4 1 ο 1 ι 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 ] 9 1 » ι 
7 4 1 9 » 15 
7 4 1 » ? ΙΟ 
7 4 1 0 » ο 9 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 ) 1 
7 4 ' ι ' 9 ' 1 
7 4 1 0 4 1 ι 
7 4 1 14 »1 
W e r t e 




1 1 71-1 
1 2 * . 
3 O 0 6 
3 1 3 7 
9 7 
5 1 
7 7 1 
4 9 0 
3 














1 0 0 
7 
4 
9 9 8 
1 14 5 
6 5 ? 
1 1 3 
3 
1 4 
4 1 0 
4 3 6 1 
1 1 
1 




1 4 2 2 
3 
2 3 9 3 
3 
5 RO 6 
1 5 
4 






















3 9 1 3 
6 4 
5 4 
1 0 3 9 
5 6 3 
1 1 4 3 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 3 5 
? 9 
14 5 4 










2 0 0 
2 7 
1 
1 0 1 





. 1 <■ 
5 
5 3 








0 , 9 
A, 7 * * 
l e , 1 
1 6 , 1 
6 5 , 1 
2 ? , 5 
6 3 , * 
0 , 1 
1 4 , 5 
2 5 , 
1 8 , 
0» 
8 , 




I O , 
1 » , 







1 , 7 
4 , 
0, 
1 6 , 
2 0 , 
2 2 , 




1 4 , 8 
2 , 
2 5 , 2 













0 , * 
0 , 1 










9 , b 
3 , 
9 , 1 
1 1 , 2 
0 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 1 , 6 
0 , 
8 , 1 













3 , 5 
U r s p r u n g ­ O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
▼ τ 
n Λ κ I S T " ' ­ : 
7 4 1 0 4 4 9 
7 4 1 0 6 7 0 
7 4 1 ­ 1 5 1 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 7 Ο 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 2 » 1 2 5 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 2 9 3 5 9 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
Ι 4 * 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 S 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 Ü 0 
7 4 4 » 8 4 0 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 ο 0 3 0 0 
7 4 8 Π 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 C 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 2 0 
7 5 3 0 2 C4 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 7 Ι 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 1 b 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 0 7 1 1 1 1 
W e r t e 









8 1 2 






















3 1 2 
2 4 7 
7 9 9 3 
? 
2 7 2 
2 6 
9 1 4 
5 8 
6 9 




3 8 2 6 6 
8 8 
H O 
1 1 2 1 
9 
8 3 3 
3 0 9 1 
6 7 
5 8 1 



















3 4 1 
5 9 
1 6 6 0 
1 6 4 3 
2 4 0 2 
4 6 8 
2 
2 5 
a 9 2 








2 3 3 

















Z o l l e r t r a g 


















1 6 7 
5 8 7 
1 0 
1 2 8 














3 3 2 
3 1 2 



































II , I s , 
I I , 





7* , 1 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 




1 0 , 
1 3 . 
1 3 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
9 , 
1 4 , 
9 , 
9 , 
1 3 , 










1 3 , 
1 « , 
1 4 , 







2 0 . 
1 9 , 
1 5 , 
27 , 
1 1 , 8 
2 0 . 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
9 , 
1 3 . 
9 . 
1 3 , 
9 . 5 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 6 . 
1 4 . 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 9 , 
θ , 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 0 . 5 
0 . 
2 0 , 
β . 
2 0 , 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
β . 
7 , 
4 , 5 
7 , 5 




4 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 . 5 








6 , 5 
5 , 
654 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
Ursprung­Or/p/ne 
**Γ 
n / l 
rVarenkategorie 





7 Ρ ? Ι » i l 
7 8 ? 1 1 1 0 
7 8 ι 0 f > 9 0 7 3 3 0 7 9 0 
7 M 31 1 0 0 
7 3 4 0 6 4 0 
7 Ρ 4 0 6 9 1 7 ­ Í 4 1 R 7 4 
7 Ρ 4 1 0 7 3 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 3 
7 ' i 4 1 Β 5 » 
7 ­14 ? ? 3 i 
7 fl 4 ? ? 9 1 
7 " 4 2 3 1 1 
7 8 4 7 3 5 9 
7 Ρ 4 c ? 1 I 
7 R 4 * * 5 1 0 
7 Ρ 4 5 9 9 1 
7 8 4 6 10­0 
7 α 5 0 1 12 
7 8 5 3 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 PSO 7 1 0 
7 ? 5 0 9 » 1 
7 3 *; ] 1 9 0 
7 3 5 1 4 1 1 
7 Ρ 5 1 5 1 1 
7 « 5 1 5 3 9 
7 B 5 1 5 9 1 
7 * * ? 1 8 0 0 7 3 5 1 9 8 9 
7 Ρ 7 0 » ι » 
7 370 ι * · 1 I 
7 " 7 3 6 9 3 
7 ή 3 0 1 9 0 
7 9 Γ ι ? 0 0 
7 Ο 0 1 4 0 ? 
7 Ο ΐ 1 7 0 0 
7 ' I H O Ο ) 
7 ο 0 7 4 1 0 
7 9 1 7 8 1 3 
7 4 9 ? Η Ο 0 
7 9 7 0 7 9 9 
7 4 7 0 1 0 9 
7 9 2 0 5 9 0 
7 9 7 0 6 9 1 
7 9 ? * * Η 9 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 o p 1 2 3 0 
7 4 3 Ο t 3 1 
7 Ο 3 0 6 » ο 
7 Ο 4 ο 1 9 1 
7 4 4 0 1 0 9 
7 9 4 0 4 5 9 
7 ' , ι · 0 6 9-3 
7 Ο 7 0 3 Ο 9 
7 Ο 7 0 4 9 0 
7 0 7 Ο 5 Ο 0 
7 9 7 0 6 9 7 
7 ) 7 * * 6 θ Ο 
7 ς 7 " 7 9 9 
7 Ο.9 9 3 0 0 
7 9 Ο 0 4 9 0 
7 Ο9 0 5 Ο 0 
7 9 0 9 6 9 1 
Ν Π Ί CL AST, . Τ ­
ι· - i n q o O O 
8 4 7 9 7 9 1 
8 5 8 9 7 0 0 
8 9 0 0 7 0 0 
8 0 7 9 7 0 0 
8 0 7 9 7 0 ) 
I'-fO*-
ar..Ρ** "-ι *-ν 
1? 0 4 4 9 
I 1 4 0 *- 3 0 
Κ 1 5 9 ? 
; u C 6 ' i 
Κ 0 6 l 5 
i 19 0 6 ι 1 
i ι 0 9 6 V-J 
[ 1 0 1 6 5 » 
1·* f 3 7 9 1 
[ 1 1 9 6 3 » 
1 1 1 1 3 5 1 
L 15 3 1 1 1 
1 17 3 1 7 ) 
1 1 7 1 1 9 - 3 
1 1 1 0 6 8 1 
1 1 9 9 7 1 1 
1 * " 1 7 " 9 
1 1 3 0 7 11 
Λ - 3 . *­■! . ? . * 
? 1 1 9 4 1 1 
















































1 »τ* H 




l ' I ', Γ 9 
Γ 




9 * 4 








; * ­■ 0 
• *. » 1 
1 8 
ι 7 






















7 C 1 
5 7 5 1 
8 1 5 ­ 1 
­, 
7 
7 Γ / ί 
(-! ι 
4 












l i , - . 1 
-. , 4 ] 
9 , 
* , ,Ι , 





1 1 , 7 , 5 
1 '­. , 
7 . 
7 , Γ ' 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 1 , ι ? , 
7 . 
1 ι , 
7 , 
t ? , 
1 *­ ' ,­Η , 
6 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
l ' i ! 5 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 
7 ', 9 
7 , 9 
7 , 
1 , 9 
'■ , 
1 6 , 
ι ­ι ! 1 3 , 5 
9 , 5 
1 ι , 
',' 
, , 7 * 
ι , Ο 
1 , 9 
ι , ο 1 , ) 
ι . ο 
0 , * 
7 , * * 
» » . 
1 9 .' 
1 f« , 
ι ·'· '. 
■ . , 
1 , 
* ' . 
.' \ , ! 
ι · , 1 
» , Ι 
Ursprung­O/Vg/n** 
Warenkategorie 





1 l i I f . ­
? t u 9, ! ­1 , 
? o 3 ­' 1 'a 1 
2 O 3 "I ? 4 ' 
? 0 1 0 15 1 
? 0 5 1 4 0 9 
? Ί · " 15-1-1 
? 9 r , H I 1 
7 0 6 i l 11 
? 0 4 0 7 4 0 
? 0 6 1 7 0 0 ) r-, ί, ι τ· D -. 
? 0 ', 14 ·· Ί 
> On' 1 4 0 - , 
-> 0 7 " Ί ■ 1 
Ζ .17 9 1 ' Μ 
? 07 11 ■■­! 
» 0 7 Γ 4 ο 9 
? 9 7 9 5 1 1 
7 m i s o ] 
·* 0 7 ¡­5 4Q 
2 o u M : j 9 
2 Ο8 Μ 7 1 
? 1 ­ Μ 1 7 7 
? ι ·*. ι 1 ' ' 1 ? 0 ­ 1 9 9 1 
* n u 1 5 r i 
? 9 8 17 6 1 
7 0 3 1 9 9 I 
? O " 1 7 3 1 
2 9 0 1 1 M 
2 9 0 0 ? l i 
2 O * 14 Π 
? 0 0 ?4 Ι Γ. 
? 0 0 9 4 6 0 
? ΟΟ ' 1 ­ , 7 ΐ 
? O l i l · - 1 1 
-> i n « * · , ? 
, - . " l ' I ' ] * 
? Ο Ο i e 1 ) 
? 1 0 1 0 5 5 
2 9 9 1.17 4 
? Κ ; ! , ) / - < 
? 1 1 1 4 1 0 
,' 1 1 14 4 ? 
Γ 1 9 τ , -, -, 
7 17 1 3 4 ' 
» 1 ι .* ι η 
2 ] ΐ 1 ? 4 0 
? 1 7 - 1 7 2 1 
? 1 7 * 7 4 1 
? 1 ? 3 7 > 9 
? Τ - 1 7 - . ί 
7 1 1 1 * Μ 
? 1 9 ι ? 1 1 
» 1 f, ? 5 1 1 
2 ί 6 1 5 9 1 
? l i ) ] J 1 
? ? 0 9 ι Λ -, 
7 ? » -1? J 1 
? ? 1 9 5 ', -) 
? ?fif,l5 
2 2 0 1 5 4 9 
? ? 9 ->5 5 - ' 
2 ? » 11-19 
9 ' ? 3 i t > o * . 
? » 4 ! 1 1 * 
2 » ', ) 1 9 1 
ΐ ! - ; « . Λ- - , , or*-,** 
3 1 1 V ' ι 1 
3 ? 1 0 7 - 1 
ί, ΐ1"- ' 1 "ι ι 
' , 1Γ« ι 3 1 ι 
4 " ' 5 1 7 · " 
' . ν - Ι 1 ι ι 
4 V , 1 4 ' ' 
4 ! ' ■ ? ■ 1 
4 1 ι > Γ ■ 
4 ί 1 1 * * * 
- ' î ­ n i 
4 1 * 1 * : 1 
4 1 » 1 1 1 ' 
4 1 4 ) 1 1 1 4 1 4 9 ! 5 ] 
4 Ι 4 11 6 ­= 
4 14 i l ' Ό 
4 | 4 ι * . ' ? 
4 14 14 >'' 
4 1 '. Ι 1 . Ι ' 
W e r t e 














1 4 6 
5 
3 3 0 




7 7 3 6 
1 1 




4 9 4 7 
7 ö 1 
1 9 5 ? ) 














1 7 ? 
1 4 1 1 
2 4 i 
I * 





*, 3 5 4 1 
3 9 
1 3 5 1 
3 5 1 4 4 
-*"V . 
4 
1 7 5 
6 9 9 
1 1 1 
36*1 1 
l i ' . 
1 f 
1 ' 7 
40·' 
1 7 























4 7 5 
8 3 
14 7 











4 7 ? 






1 i 1 ° 




Õ *­* Ν 
2 4 , 
1 5 , I 
1 8 , 5 
3 , 5 
0 , 
0 , I 
3 , 
1 5 , 
9 , 1 
1 1 , 7 0 , 
1 9 , 
8 , 1 
1 7 , 
1 7 , 
4 , 
1 6 , 







ι b. A, 
1 5 , 
1 1 , 1 
6 , 
i , (■ 
1 1 , 5 
0 , 
1 9 , ' 
0 , 
1 » , 1 7 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 5', 
0 , 
1 7 , 
ï 7, 
1 ι , 1 , 
5 , 
1 1 , 
■ I t 0 , 
1 , 5 
■ 1 , 
1 1 , 




7 2 , 
24, 
5 1 , 
1 7 , 
7 3 , 




I 9 , 
? i , ? 
3 , * 
1 5 , 6 













0 , 5 
9 , 
1 , 








J r s p r u n g - O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ­ j i r 
4 7 1 14 4 9 
4 2 » 0 » 0 5 
4 2 7 0 ο 3 0 
4 2 2 1 9 5? 
4 ? 4 θ ; . 1 0 
4 2 ', 0 Ζ 2 0 
C ΓΓ. Λ 
5 » ϋ Ο Ι 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
Λ IJT , ; » " .17 . T O C 
7 7 5 ) 4 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 ? 6 0 * ι 9 0 
7 2 5 9 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 ? 5 1 5 » 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 6 7 7 3 9 
7 2 Γ - U 9 0 
7 7 4 1 » 0 0 
7 7 ο 0 1 9 9 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 7*"4 0 0 
7 ? 7 η 7 ΐ 1 
7 7 7.19 0 0 
7 2 71 3 0 0 
7 2 Κ 2 3 0 ( ΐ 
7 2 ι 3 0 1 0 
7 7 8 4 2 7 0 
7 2 - J 4 7 6 0 
7 9 8 5 0 6 0 
7 7 3 5 7 7 0 
7 ? 8 6 ? ί * 0 
7 2 4 - 3 1 5 4 
7 2 0 0 3 5 1 
7 2 ο 0 4 1.5 
7 2 9 0 4 6 - J 
7 7 ) 0 5 1 3 
7 2 ) 9 - 3 1 1 
7 , ' 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 1 6 0 
7 2 9 1 3 74 
/ 7 4 1 4 1 1 
Ι" 1 * 1 4 0 1 
7 7 - 1 5 1 1 
7 2 9 Ι Ι 3 5 
7 ? ο ΐ 6 4 1 
7 7 0 2 1 5 3 
7 2 * 3 5 4 9 
7 9 4 3 6 0 9 
7 2 ' 38 1 0 
7 7 9 3 è 6 0 7 7 9 Η 2 7 1 
7 2 9 4 2 7 9 
7 2 4 4 7 5 1 
7 7 4 4 * 9 0 
7 2 0 4 4 8 0 
7 1 0 9 2 1 0 
7 1 ­* Ο 1 9 9 
7 3 7 9 4 1 1 
7 17 0 4 1 9 7 1 * 9 ­ , ι ο 
7 3 2 0 5 4 1 
7 1 7 0 7 9 0 
7 1 7 ) 9 6 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 i 01 ? ö 
7 3 » 0 6 9 0 
7 14 0 1 0 0 
7 1 7 » 6 1 0 
7 1 7 0 6 . 3 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 9 7 5 5 
7 1 ■< 0 7 Ι 0 
7 3­V17 9 1 
7 1 5 1 4 9 9 
7 1 9 9 2 0 5 
7 1 ) 0 7 5 1 
7 1 J 9 2 5 7 
7 ' 4 0 7 9 0 
7 4 9 0 1 7 9 
7 4 1 1 1 3 3 
7 ·, Γ 34 0 9 
7 4 " ' 1 9 0 
7 ­ , » 1 4 9 1 
7 4 1 3 1 1 ­ 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 ο ι 2 5 
7 ­ . 1 0 2 4 5 
7 <·1 0 ? 1 1 
7 4 1 9 2 9 0 
7 4 1 H I O 
/ 4 1 9 1 9 1 7 4 1 Ì 1 4 9 
7 4 1 9 4 1 9 
7 4 1­144 1 
7 4 1 . 4 9 4 
ΐ 4 1 0 ' . ? - . ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 




1 5 8 4 1 
5 4 u l 
2 2 3 6 
3 
5 
1 9 7 
5 








l f . 
ri 8 6 
l 8 3 9 
u! 
1 0 0 
1 3 
2 6 6 
1 2 1 
1 
9 
2 4 6 Π 
3 7 









4 1 8 





























*; 1 4 
3? 








1 2 3 3 7 
5 t j i 3 1 
,»5 7 7 . 
2 7 0 4 
4 1 2 
1 7f . 
Z o l l e r t r a g 























1 1 8 , l 
1 5 , 1 
- > 1 3 1 8 5 , 2 
4 2 , 4 2 
2 9 0 , ] 
1 5 2 , l 
5 4 8 1 , 5 * 
0 , 1 
0 , ι 
3 , 3 3 
9 , b 2 
0 , ] 
6 , 1 
6 , 1 
1 , * 




0 , j 










1 , 5 
4 , 
0 , 
1 6 , 
Z 6 , 4 
3 3 1 1 , 7 
1 b , 8 
1 1 ? , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 3 1 6 , 4 
r. 8 , 8 
4 l * * , 4 
6 0 1 4 , 4 
1 0 4 1 3 , 6 
5 1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 , 4 
2 1 2 , 
6 1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 1 1 , 2 
l 7 , 1 
9 , 1 
1 7 7 , 2 
7 9 , 6 
1 8 , 
2 fl ,4 
? 8 , 
9 , 6 
2 3 , 
0 , 
5 , 0 
7 8 1 0 , 
l 4 , 5 
4 3 , 
1 2 , 
1 1 , 
7 ? 3 , 2 
1 0 1 1 , 2 
l ? , 
4 , 
5 , 9 
0 , 
4 , 1 
4 , 
4 , 
1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
7 1 6 , 
1 8 , 4 
l 1 7 , 6 
0 , 
0 , 
2 7 , 






1 4 6 3 , 
4 8 , 
0 , 
1 7 A , 
2 5 , 
0 , 
4 5 3 , 5 
? 1 5 , 
3 , 
Jahr ­ 1971 ­ A n n é e 
655 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Oi*/g/ne 
Warenkalegorie 





7 ; l 15 11 
Τ 'a j ' i l l 
7 4 * ? 1 * 1 
' ' . Ζ ~ » 1 1 
f 4 * : * Ί ι 
ί i*-,7-. 'Λ 
7 ' . * * 4 ί ι 
7 4 ' * 5 r ι 
7 4 1 Ó 1 ** * 
7 4 3 9 ? l ' i 
7 . - . 1 * * 1 1 
7 ' , 1 * η ι 
7 4 - , ) ι *; 1 
* 4 '.*"*■ 4 1 
* -.4 1 1 9 1 
7 ·, 4 1 , ι ι 
* '■ 4 1 ■"· 1 ) 
* 4 4 1 5 *· 1 
7 4 · . ' ' * > 
7 4 -,' - r * ι 
7 '■ ' . 7 - Π ι * ',',".**! 
7 4 ' ιό ' ΐ ί ο 
■ ι­, 7 f 1 1 1 
; '■ \ \ π * ­ * 
7 4 · * 1 6 1 1 
7 / , ­ 1 .­1 ­ ι 
7 4 1 7 1 9 · ) 
7 4 / 1 1 1 1 7 '. ι r e o 1 
,* 4 4 1 1 9 1 
τ , j 1 t ­ ι « 
7 s >ρ­*­*­? 
7 . ' ­* a * Λ 
7 r . * C i | I *, 
7 ­ ι " * 9 » ­ ι 
7 · ; ι ο · . ' i l * '3­­ ­ " ' 'O l 
7 Γ 1 Ζ 1 " ι 7 ''· 1 0 ι Π 
7 c 1 1 4 ι ? 
7 ■; ­ 1 1 ­ * 
7 ­ 1 Ί ' ' 1 
7 - ι ! 1 1 ι 
/ - " ' n o i 
7 5 4 9 5 1 1 
7 ■­ 5 9 1 ** 1 
7 <; 6 ι > 1 1 
7 c ". 1 1 1 ) 
7 5 ­ i ' l · " ' 1 
7 5 5 * ' , ' 1 
7 ­ '­' ¿ 7 \ Ί 
7 S 5 ΐ 4 ι 1 
f *- i 10 3 1 
τ 5 5 0' : 7 ι 
; - ι Γ - j / i 
j 5 . 0 1 1 * 
■» ­>, '9 ' , ι 1 
7 Ί ' , " 7 ' ι 
7 5 ' . t * 7 ) t 
7 Γ, * 9 A 1 1 
7 6 7 ' * -* ι ) 
7 τ 7 ■* 7 ! 1 
9 r. · ­ ­ ■ n 
7 5 ¡ Ί * 9 - , 
9 ' - 7 1 1 n 
7 r 7 1 ) 5 0 
7 -, M 9 9 1 
7 5 * Π " ' 
7 î ­ t · * ! 1 1 
7 ­, ·' 11 » ι 
7 V ! " 1 ' Ί 
7 - . 9 - 7 . 1 , , 
7 - ; - ; - * i n i 
7 s ·■ ** ? ­ι 1 
7 r. ., ^ , ­ ­, 
7 ■: î 9 5 1 ­ι 
7 ·· ­ι r 7 1 9 
7 5 , ­ 7 1 1 
7 5 , Γ ­ 7 ' Ι 1 
? ' M f i * · , 
7 5 - Ί Ο - , ι 
7 * " ' l * Q ' i 
7 - . - i ' * ? | i 
7 r ' i n - I " 
7 --.ν * / , 1 1 
7 ' . * 1 ^ 1 
7 r- « 9 t, * 9 
1 / ' " " ) ( - 1 
7 61 ι / - ? I 
7 Μ i ] ι 1 
7 ' 1 * 7 1 1 
? M « 1 -* 1 
7 , · - η « 
7 - 1 * 4 * ι 
7 «- * * *- 9-1 
7 f-1 i - j i i 





* ·-> -, i . 'O 
1 ï 
1 ι 
1 4 5 1 4 
3·*· 
1 9 t " 











j 1 i 
' 1 ι­
Ι * 7 5 
7 











·', 6 » 
M l 
1 4 » 
6 » 5 ; ! 
6 











> 5 7 
r 4 6 
7 1 
1 
1 ¡ * 5 











1 4 9 
1 6 6 
1 








1 Γ 7 
» 3 6 
4t ' 
7 7 6 









1 C 7 
1 1 
1 6 1 
7 7 
·*· ? 



























1 ', 1 3 
t 1 
1 i 
1 3 1 * 
1 
7 

































* . < · 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




f f. * M ' ­ * 
I :,Z 11 ' i 
7 ' 1 1 * · ' 1 
7 ­ , 1 i 3 1 1 
* 6 ? 11 ' 1 '■ 
7 ' , i ­ ) 3 1 7 
7 f, 1 1 1 1 ' 
; / , * 13 · * 
7 6 1 1 9 * " 
' 6 ' . 9 ­1 / ­
7 ' , ' , I V 1 
7 ' . 5 1 1 ' 1 
7 ' . 7 ' ­ , * 1 " 
7 5 7 1 1 1 1 
7 ' 7 ï * . 1 1 
7 6 · ί ΐ ? Π 
7 ΐ > ι? '1 
7 6 " 14 1 1 
7 6 i 14 14 
7 ' ) 1 ? . ι 
7 6 '· 1 5 1 ' 
7 4 » 1 ι - ' 
7 f, · * 1 ' * 
,' - . ' 1 2 '■■ 
/' 1 11 1 1 1 
7 ( . O l V i « 
7 7 9 1 1 1 *■ 
7 7 1 14 1 ­
7 7 1 9 4 ' I ' 
7 7 1 9 i Vt 
7 7 9 1 ι I 1 
7 7 1 1 1 1 1 
ι n u ­ i 7 7 l i ' 1 ì 
7 7 11 » ? ­
7 7 1 ­1 · 1 
/ 7 * ? ? * 1 
7 7 1 9 1 ­ 1 
7 7 ' 14 ì ­
7 7 1 M " « 
7 7 1 1 7 1 * 
7 7 1 1 7 9 * 
7 7 1 * 1 1 * 
7 71 I ? ■> · 
7 7 Μ 't 1 1 
7 7 1 1 8 * 1 
7 7 1 1 ? ' . 
7 7 1 1 5 * . 
7 7 1 1 ­ . i l 
7 7 1 1 ■. 5 Ί 
7 / - « ι ι υ 
7 7 1 1 - 1 1 
f 7 3 9 ' * - . ' 
7 7 3 1 1 3 * 
7 7 1 1 1 4 " 
7 7 M 7 9 -, 
7 7 » 1 -1 η 
7 7 ι * ' > ' , -
7 7 1 * 1 1 * 
* 7 ' * ' j ι ι 
r* 7 * 2 7 1 1 
* 7 ? 3 ' « ' 
7 7 1 1 9 . , ' . 
7 7 ? ; Z - 1 
7 7> * s , , 
7 7 » 1 1 ' 0 
7 7 H * P 
7 7 » 4 i » i 
7 7 4 1 7 r 
7 7 4 1 - 1 
7 7 . 1 ■ · ' 
7 7 5 9 , . : -, 
7 7 ' . 1 * ·■ 
7 7 ' : ·. · -
7 7- * t ' 1 
ƒ ο . * η · 
7 P 1 1 ' , 1 1 
■* Γ ' 1 4 . * 

















4 1 i , 8 
I l 1 4 , 
! ■'· r 
1 1 6 4 , ' 5 -> 1 ) , 
1 1 1 ' ? 1 4 ι * , ' 
1 v - ί * ( . 1 1 4 , 
1 >', 
o M .5 5 1 1 , 
»■>■'. " ) ! 
1 4 ­i 1 Z 1, 
­ÌO r, ' *«■' » 0 , 
1 4 , 
? 4 , 5 
4 4 4 ·), b 15, 
1 1 >ί 
3 1 1 3 , 
l 1 '. f > . 
! , 7 
I 8 , 5 
1 ' ! <., 5 
? f . 
1 7 , 
u . ' i j ZA 4 , 5 
1 -> 1 5 , 
1 1 1 3 , 
1 1 ' , 
5 1 9 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 Z 1 , » 
7 , 
! '">, 6 
S , 
1 1 1 , 
M 1 1 0 , 5 
1» i i * , 1 ; 
» 1 "», 5 
1 0 , . 
9 ' I , 
1 2 6 0 , 
6 1 5 ) , 
7 4 1 9 1 ) , 
iz 0, 
1 ' 1 , 
11 1 4 , 5 
1 i o , 
1 *, 5 
I l 1 5 , 
1 4 0 , 
3 f 0 , 
2-, ? 7 , 5 
11 ' 7 , 
17 4 ' 1 1 . 1 , 
1-14 1 ? 1 1 , 5 
r, 1 , 
1 7 , 
4 6 » 17 - i , 
A 1 » . 
H 7, 
1 1 1 4 , 
1 7 ' 1 0 , 
! 0 4 1 ; 1 1 , 
? 5 , 5 
3 , 7 
7 L 1 1, 
0 8 α 4, 5 
i 13 , 
» a . 
» 1 1 , 
1 7 , 
3 1 , 5 
0 5 , 5 
7 1 1 , 
3 Α. 
1 7 , c. 
1 9 7 1 4 ; , 
4 7 ' 7 , 
/ . 6 , 5 
1 0 , 5 
1 1 1 , 1 
- . . 7 
1 6 , 
1 7 0 1 0 5, 
I ' . 1 1.1 7 , 
7 1 5 6 , 5 
M ' / i l n , 9 
? ' . , 5 
l 7 , ? 
<. 1 1 7 , 
: *4 4 1 7 , 
1 1 1 , 5 
l 1 1 3 , 5 
1 l o , ] 
P 1 3 , 5 
3 3 , r> 
1 4 4 - " ' 1 4 1 ' \ 
1 ' -« 1 4 7 , 1 
7 - i l 7 5 4 , 
1 4 1 ' . , 








7 i ' . I ' , ' - ? 
7 . . - . 6 ) 5 
7 - "4 » 4 9 0 
7 . ' . 0 8 1 ) 
7 fl 4 11-. 7 1 
ί ' .4 M 7 9 
7 ' 4 1 ' 7 0 
7 . 1 1 1 1 
7 - . ' . 1 1 1 * 
' -v. l i l i 
7 34 1799 
7 . , ' . * ? ! ! ' f , 4 1 3 ? ) 
7 ' 1 4 ? 3 ï . ) 
7 0 4 ? ' O l 
7 3 4 3 Ί 7 5 
7 H Η A r. i Ί 
7 ' » 4 4 0 4 ) 
7 - ν * 4 1 1 3 
7 3 4 4 5 3 3 
7 8 - , 4 5 4 4 
* ­Ì ' , 4 ' . ' , 4 
7 ­ 4 ­ .5 6 1 
/ ' · . , ­ ' . ­ * 7 4 
7 8 4 * 5 9 1 
7 3 4 ­ ' , 6 0 0 
Ι 8 4 5 1 0 3 
7 ­ 4 5 5 5 1 
' ­ , 4 5 6 4 0 
7 r ­ , 4 ? 6 0 1 
7 ' i 4 5 7 A 3 
7 1 4 5 4 4 0 
7 1 4 6 1 9 3 
7 ­ ) 4 6 » 0 1 
7 . 5 4 6 3 0 0 
7 r ­ , 6 5 9 0 
7 ­ , 5 0 1 1 5 
7 8 5 9 1 d i 
7 8 6 0 1 9 0 
7 8 5 9 7 0 0 
7 3 5 9 1 0 0 
7 r i 1 6 0 0 
7 ' * 6 3 * M O 
7 , 1 ­ j l 1 3 ) 
7 ( «51 J l 1 
7 i l ­ j ) Ì 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 7 6 515 3 0 7 3 5 1 8 0 0 7 <J610 1') 7 .161480 7 8 1 2 1 1 1 7 d 5 ? 1 2 4 ' 3 3 2 1 7 0 7 352 313 7 8 5? 199 
7 3 5 7 6 1 3 
7 6 5 76 30 7 3 5 2 f,9 0 7 8 7 0» ?9 7 8 7 ) 5 1 0 7 f!7 04 9 ) 7 8 7 0 7 5 0 7 87 1240 
7 A 4 01 4 0 7 OOOI10 7 9 0 9 3 0 9 7 9 9 ) 3 30 7 4 31 c. 10 7 O 1 6 4 0 7 49 17 00 7 9 0 7 1 0 1 7 4 073 10 
7 4 O * M 9 0 
7 ' i l 9 4 0 ) 
7 ' j i O ' ­ i O 
7 ï 2 13 0 0 
7 9 ? 15 0 0 
7 9 ? ' 3 f . 9 9 
7 9 7 o ; w 0 
7 4 9 1 9 4 ? 
7 ' > ^ 1 . * 1 * ( 
7 9 3 0 1 1 1 
7 0 1 9 6 3 1 
7 0 4 I I 9 9 
7 9 4 0 1 0 . ) 
7 4 5 1 1 9 1 
7 9 6 O 4 0 9 
7 " 6 0 5 9 1 
7 0 5 0 5 4 4 
7 9 7 0 ? 1 J 
? 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 « * o 
7 0 7 9 4 4 1 
7 4 7 9 6 0 . 1 
7 5 7 9 4 ! 3 
7 9 7 9 0 0 7 
7 9 M ­ . ' · · * 
7 4 7 ) 7 9 0 
7 0 J .­> 1 1 ? 
7 0 ­ . 1 ' 1 0 
7 9 ­ ­ 1 4 Γ ) 
7 O ­ j O ­ j l ­ î 
7 9 8 · ) ' . 3 3 
7 4 d ) 7 ? ) 
/ * , . · ! 1 4 0 
7 4 ' ) H 1 0 
7 S O ­ H O ) 
7 ) 4 0 4 ) 3 







2 ' . 
1 











1 4 5 
1 4 ? 
1 
4 








6 4 ? 
1 
1 1 5 
5 
l 
1 1 5 2 5 3 
1 1 
1 5 
42 7 31 
1 5 7 
1 














































































































5 , 5 
5 ,5 
Α , 5 
b , 5 6 , 5 ^ , 5 5 , 
1 2 ! 
7 , 
7 , 2 , 5 
3 , 8 , 1 , 7 , 1 , 5 
7 , 1 0 , 5 
b , 5 , 
6 , 5 
9 , 7 , b , 5 , 
b , 
6 , 2 0 , 
7 , 
3 , 5 7 , 5 6 , 5 7 , 5 
1 Ι , 1 0 , 
7 , 
6 * 5 
3 , θ , 7 , 5 
9 , 11 , 
1 2 , 
7 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 2 , 
β , 
8 , 3 , 
1 4 , 
7 , 5 U , Β , 9 , θ , 5 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 0 , 5 3 , 7 , 1 0 , 5 7 , 9 , 7 , 4 , 
5 , 
8 ,5 
3 , 5 
3 , 




1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 1 


















Perceptions 1 Ξ 
7 999600 
NON CLA*·*- . TOC 









































PR FL CV 
110730 
7Γ0681 
AN. 2. A 
010690 
0 10119 030173 
030189 
0103 1? O10379 
030343 060139 
060790 06031 I 
070510 













99 107 1 













AUT . PRO**-. ΤΠΓ 





7 »30178 7 400129 7 4Γ013Ο 
7 400799 7 4Γ04Ο0 
7 410110 7 410171 
7 41C290 
7 410491 7 41C499 
7 4 109 00 7 440209 7 440350 
7 44170O 7 46030O 7 4 7 0 19 5 











4 3 A 
7 e 1 
1 
1 3, 1 ï, 2 4 , 4,5 4 , 
1 9, 5 ,4 0, 
7 ,4 
0 a 






Cef. de Produits 
570409 5 7 0710 57 0 740 
5 8 O? 04 6?3?Oí 679311 64 07 7 9 
6 5 9 710 689K10 710219 
7 1 O ? 90 71 1719 71]?i9 71 16 50 77 01 19 73??19 74 0109 74 013 3 760135 P1O6O0 841575 351109 852749 B99140 9908 19 902810 970609 94 Oioo 940300 970199 970490 
ΝΠΝ Γ LASS. 
θ ηοοοοο 
ΑΓ.. ΑΝ.? . Α 
2 05 94 09 
7 00 0790 
? 179791 
2 120799 
050 100 050?90 05 0700 051400 
Λ Π Τ . ppm.Tnc 








ΝΠΊ CL t ****. . T 
2 ? 












4 7, 8, 










1 6 4 1 , 2 * 
2 
















1 14, 0, 
0, 
1 70, 
1 1 3 , 
1 1 , 5 
1 7 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
fl IRMA.*'IE 
ΑΓ.. PR*" L F le 
A Γ, . A Ν . ? . Δ 
? 2 3 0 4 0 0 
4 1405 19 
4 151110 
260] 99 2603 30 271 390 293600 390790 400130 410121 440350 440400 4 405 5U 441310 441499 447360 4 4 27 00 41029? 482199 550100 550590 560730 570300 5704 00 580110 610600 620311 630200 7102 91 
7 19299 711610 Β 20400 840833 Θ46300 
8 572 90 902810 970305 970699 999100 
NON CLASS- TOC 
8 004000 
AG. Ρ RTL *"V 
1 079630 
1 100615 
1 100631 1 100639 
1 1006 50 
1 1 O 3 7 9 5 I 110620 1 11 Od 50 
1 200655 - 200675 1 _ 
1 200631 
2 0106 10 





? 060131 ? 060290 
? 0 6 0111 
2 060315 
ζ η7oi 49 2 070193 ? 07051U 2 070599 
2 070650 2 080199 
2 08 09 00 
2 061280 ? 099111 
2 090411 2 0Ο04 10 
2 09 10 55 








1 1 1 294 
55614 














1 1 ; 
Ι,Ι, 




t . , 
1 ι , I h . 
1'. . 
I '. . 
8 , 
7» , 2 8 , 
PP , 
Ρ·, , 
Ι 1 . 
1 7 , 
657 
J a h r ­ 1971 ­ A n n é e 
« 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 




■ ■■"■ " 
TH.' I l V i r 
­> 1 Γ Ο ­ 1 1 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1? 3 3 9 1 
? 1 f , 0 5 9 9 
7 ?f 9 f l 5 , 7 
? 7 1 9 1 1 1 
2 ? » T a j n . i 
? * * H 4 9 9 
? ? 4 9 1 9 ο 
Γ Γ f . * *­,. Ρ Ε Γ Ι 
1 1 9 9 2 9 ) 
3 1 ) 0 1 9 1 
1 1 1 3 4 9 0 
3 » 1 9 7 1 1 
» 7 1 0 7 9 1 
Α Γ , , ' Ό Λ 
4 * ι · . ι 1 0 1 
4 ο 5 » ? 9 1 
4 9 R / - 7 3 1 
4 ** 5 0 ο 9 *> 
4 9 5 1 7 0 ) 
4 9 5 1 4 9 0 
4 1 1 » Ι 9 Ί 
4 1 3 9 7 1 1 
4 1 1 0 2 1 5 
4 1 1 ) ? θ 0 
4 1 1 9 3 5 9 
4 1 4 1 Π 1 
4 1 4 9 1 Ι Ο 
4 1 4 * 1 Μ 
4 1 4 0 ? ? 1 
4 1 4 ο ? » 5 
4 1 *: 1 9 5 1 
*, 1 6 1 1 1 0 
/, 9 ι ι ί, ο ο 
7 , Ι Ι Τ . ?* - ( ; Ί , Τ Π Γ 
» 9 5 1 -111 
7 » 5 » ? 9 0 
7 7 <■­ f 1 5 0 
7 7 6 Õ 1 0 9 
7 1 6 9 1 3 9 
7 » 6 C 19 1 
7 » 7 3 3 3 » 
7 » 0 3 * 3 8 1 7 1 1 OöOO 
7 » 7 0 4 1 1 
7 4 f 9 1 » 0 7 4 ­ 9 1 1 ? 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 4 9 3 
7 4 3 1 9 . 0 0 
7 4 1 0 1 1 *0 
7 4 1 0 1 » 1 
7 . 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 0 1 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4 2 9 ? 1 9 
7 4 7 9 2 9 » 7 4 1 0 1 " o 
7 4 * 1 7 1 0 
7 4 1 9 3 9 0 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 0 4 9 1 
7 4 4 0 4 5 9 
7 4 4 1 H 1 
7 ­.4 1 » 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 8 9 
7 4 4 1 7 9 1 
7 Λ 4 i l 6 » 
7 4 4 » 4 1 1 7 4 4 1 7 0 1 
7 f, 4 5 q q ? 
7 4 6 ** ? 9 1 
7 4 6 0 3 9 1 
7 4 3 9 1 1 1 
7 4 3 0 1 O O 
7 4 9 1 1 0 ) 
7 6 ­ ­ 0 i ' * 9 
7 5 0 0 4 9 1 
7 5 f " 0 ') ) 
7 " ­ 1 0 1 9 0 
7 «­ 5** 1 ­ 1 
7 5 5 9 3 0 1 
7 c 5 η f* ? 1 
7 5 5 Γ 9 1 1 
7 5 r« 9 9 1 1 
7 5 7 9 3 0 O 
7 * « 7 0 4 ' ~ 1 
7 6 7 r ' 5 ! 1 
7 5 7 1 0 1 9 * r«71100 
7 5 8 0 1 1 9 
7 /.f 0 4 4 1 
7 6 1 ? ? 7 0 
7 ί- 1 9 6 ' i 3 
7 M C 7 O 0 
7 f ? 0 ? 0 0 
7 6 2 9 1 1 1 
7 4 » 0 1 1 1 
7 6 1 " 3 1 5 
7 6 7 9 1 1 7 
7 f- Ζ 0 3 1 ) 











? 4 l 
4 7 7 3 
1 0 2 4 4 
* - v . 
4 
*] 
» 2 3 
i 
» 3 1 
9 
1 2 














1 9 4 
1 
1 4 4 



















7 9 8 
3 3 





2 f t 7 













6 4 9 6 













4 5 4 







































I I 1! 
0 § ■**■ Q 
Ss ' 3 S 
"c *­» 




0 , : 
? » , ' 
»» » 2 , 
1 , 
9 . 
1 3 , * 
Π , 1 
17 , 1 
i o , 1 
I ' . ί 
1 8 , 1 












ο , ' 
0 , 
1 , 
9 , ' 
4 , C 
1 . 5 
1 8 , 
1 , * 






Γ> , 3 
1 1 , 7 




5 , 5 




1 5 , 
7 , 5 








1 1 , 4 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
Ι - * ! 
1 ? . 
1 ? , 4 , 
0 , 
1 4 , 




1 5 , 1 ι , 
1 4 , 
1 , 
1 , 
1 9 , 
1 ο . 
1 1 , 8 
1 3 , 
1 7 , 
1 6 , 
! 3 , 5 
1 Ο , 
8 , 
1 9 ', 
1 9 , 
1 » , 
1 » . 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k í i t e g o r i o 





T H A I Ι 1 Μ 9 ­
7 6 4 17 7 1 
7 6 7 12 19 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 3 4 0 9 
7 6 8 9 2 4 9 
7 6 4 1 7 1 0 
7 6 0 J 1 9 ) 
7 7 ! 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 1» 
7 7 1 0 7 Ο 6 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 1 1 » ΐ ' -
7 7 1 1 H 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 * 6 1 ι 
7 7 » 9 1 ) 9 
7 7 4 Ι n 0 0 
7 7 4 1 9 0 9 
7 7 3 9 1 1 9 
7 Β 9 11 9 0 
7 8 2 9 ? » 9 
7 R » 30 0 9 
7 3 2 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 0 9 
7 8 » 0 6 0 1 
7 R 3 9 7 9 1 
7 3 4 9 6 8 1 
7 3 4 38 7 9 
7 8 4 1 6 9 0 
7 8 4 2 3 9 1 
7 8 4 3 ] 1 0 
7 q 4 4 0 9 4 
7 3 4 4 4 9 ) 
7 8 4 6 9 4 9 
7 3 4 4 3 0 9 
7 3 4 6 5 0 1 
7 8 **■ » 1 ) 5 
7 Β 5 1 5 15 
7 b 4095 0 
7 B f . 9 9 7 9 
7 8 6 0 9 0 1 
7 3 7 0.» » 9 
7 (17 14 9 1 
7 9 Ο 1 7 0 Ο 
7 9 0 7 3 1 3 
7 9 9 2 Γ 4 1 
7 9 9 1 9 Ι Ι 
7 9 1 1 1 9 9 
7 9 7 Ο 5 0 1 
7 9 ? ] I 7 » 
7 4 1 9 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 ? 
7 9 4 1 1 9 9 
7 9 5 0 » 4 l 
7 9 5 9 5 4 9 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 ? 9 » 
7 9 4 9 4 0 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 ' 1 3 4 9 
7 9 7,05 9 9 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 9 3 1 1 0 
7 ¿ > α ι ? 0 9 
7 9 9 1 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 4 ­ 1 6 OQ 
Ν Π Ν r L 4 r . * ­ , , Τ 
Η 0 9 0 3 19 
β 2 4 ' ' * Ό 3 
β 7 1 9 7 9 ? 
L-1 3 S 
A G . . V I . ? . A 
? O l i f . 4 0 
? 0 0 0 1 1 1 
? 1 3 0 1 9 ? 
A G . N 9 *, 
4 1 3 ι » 1 ? 
A I J T , u n i . T O C 
7 4 n 1 2 1 
7 - ν , 9 Í ­ S 9 
7 8 » 1 6 0 0 
7 3 7 0 ? ? ο 
NCN C L A S S . Τ 
Β 0 9 9 0 1.) 
T a b 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 






U* "S i 0 õ υ 
2 20, 1 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
1 7 , 5 
1 7 , 
1 7 , 5 
1 ? 1 , ? 
3 6 0 , 
6 3 0 , 
1 4 1 4 , 
4 7 3 3 û . 
1 0 , 
7 ? 3 4 , 5 
1 ? 1 7 , 5 
1 Τ , 5 
3 1 1 8 , 
? 0 , 
1 5 1 7 , 
» 7 , 
1 3 1 4 , 7 
1 3 4 9 4 3 , 
1 9 , 
1 4 2 1 7 , 
7 1 9 , 
f . 8 6 8 , 5 
7 8 3 9 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
1 5 , 5 
5 , 
1 5 , 
3 5 , 
» 5 , 
6 5 , 
9 5 , 3 7 3 7 , 
? 6 , 
1 5 , 4 1 1 4 , 
1 1 1 6 , 
5 3 4 7 , 5 
5 8 3 5 , 5 
3 1 1 , 
1 1 2 , 
1 3 , 
1 9 1 1 3 , 
1 6 , 5 
1 ι ι . 7 7 , 5 
1 7 , 
4 Β , 
1 7 I 4 , 
2 d , 5 
1 5 1 8 , 5 
1 1 0 , 5 
1 3 , 
1 9 , 
5 1 1 5 , 
1 9 , 5 
2 1 6 , 
5 1 1 6 , 
1 1 0 , 
4 9 , 5 
5 0, 
1 0 , 
6 7 0 , 
5 2 0 , 
1 1 7 0 , 
5 b 7 5 5 2 3 0 0 , 4 * 
3C 
2 B 7 3 , 9 
0 , 9 
5 2 0 , 9 
3 3 9 0 , * 
1 3 1 4 1 3 6 2 7 0 4 , β * * 
4 9 , 1 
6 1 9 , 6 1 
4 4 ? 5 , 4 1 
5 9 3 5, 1 + 
? 0 , ι 
2 0 , * 
0 , 1 
? 0 , 1 
1 5 , 1 
o 1 1 1 , 1 
1 ? 1 8 , 3 * 
j r 
! 3 , 9 
1 ' » . * 








V I E T N , M R O 
A G . P P F L C V 
1 2 9 ( 1 6 7 5 
l 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . ? . A 
2 9 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 9 0 1 1 l ? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 1 0 5 5 







7 1 3 
3 1 1 156 
24 
1 31 2 2 3 
DFR . A G . P R E L E V . 
3 1 9 0 6 0 0 
A G . N D Í 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 7 9 0 
C E C A 
5 7 7 0 1 1 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 7 9 4 1 5 0 
7 3 3 0 1 2 3 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 7 0 5 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 8 2 0 6 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 4 9 0 









1 2 2 ', 2 





















_ί. Ο Õ *J Γ4 
2 4 , 1 2 4 , 1 
20 , 5 
0 , * 
1 1 8 , 5 
12 , 1 θ , 5 
9 , 6 1 9 , 1 
12 , 1 
16 1 0 , 1 6 2 3 , 1 
17 , 1 6 2 0 , 1 29 1 2 , 7 * 
3 7 , 1 
3 7 , 3 » 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , * 
14 3 , 3 3 14 3 , 4 * 
1 1 4 , 4 Ι 6 3 , 2 1 7 , 1 
8 , 1 0 , 1 5 , 5 1 6 , 1 21 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
1 1 1 , 8 2 
1 1 4 , 1 10 1 9 , 1 2 0 , 1 6 , 5 Ι 
5 , 5 1 6 , 5 1 8 , 5 1 Ο ι 1 
5 · 1 1 6 , 1 7 , 1 
1 
; ι 5 
5 3 2 
NO*1 C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
V I E T N . s i n 
A G . P R E L E V 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 6 0 2 4 B 
Α Γ . . A N . 2 . A 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
2 
2 






n F * . . A G . P R E L E V . 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
A G . Μ Π Α 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 7 7 3 
4 2 1 0 4 9 0 
A U T . P R P n . T O C 
7 3 3 9 1 2 Ö 
7 3 7 0 5 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
2 131 
1 3 ­
ι , ι 7 , Ι 3 , 5 1 
Ο ι 1 41 7 , 7 » 
0 , 9 
0 | * 
87 5, · * 
l *» t 1 23 , 1 1 26 ■ 1 
Ι 1 6 · 7 · 
0 , ι 9 , 6 1 9 , 1 0 , * 
12 , 1 9 7 , 1 
9 6 , 8 * 
l 7 2 0 , 1 16 0 , L 54 IO 1 8 , 1 89 10 1 1 « 2 * 
1 3 , 2 1 
θ , 1 3Θ9 0 , 1 
7507 0 , 1 4 0 , 1 
658 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




7 ' 4 1 ' . ' ? 
I ' . 5 * * 9 1 
7 4 4 Ζ A ) 9 
7 4 4 · ν ? 3 
7 4 6 0 1 9 9 
7 5 0 9 3 " 1 
7 " ι Π ' / η 
7 ' » 9 0 3 1 1 
7 f­ i ? 5 6 1 
7 f * 9 1 9 i 
7 r* ι 1 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 0 7 0 ? ι ) 
7 0 4 0 1 1 1 
7 ; 5 : i 9 o 7 9 7 0 5 0 1 
7 9 0 0 4 9 1 
7 9 ' ) 9 5** 1 
7 1 9 9 4 0 1 
Ν Ί Ί Π Λ ' " / , . Τ Γ 
Η 9 0 9 9 1 ι 
η 4 ' 0 7 9 ΐ 
r Λ Μ -9?nr - ** 
AG . f " Η r*V 
1 10 1 / 5 0 
A G . · " : . ? ."■ 
Ρ 0 9 0 4 1 1 
2 19 0 6 5 1 
ι l i i * ' ) / 
ι*'­, . * ! * * 1 
4 1 4 ' i ? » 1 
A U T . Ρ · " 9 9 . ­ n e . 
7 ­ , r i i ­ « i 
7 4 O 0 1 1 0 
7 4 1 1 1 ' ! 
7 4 1 0 l ' i o 
7 4 4 Ο 4 η 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 / ­ ? 0 1 1 1 
7 7 Ι 9 7 9 0 
7 7 3 4 0 9 1 
7 ο 4 6 0 0 0 
7 3 7 η 2 ? 4 
7 0 0 9 4 1 1 
Ν Π Ν CL AS*" . T i 
Η ι ί ο - * ο 
Ι * 1 Γ ' ΐ Ί * - ς :*-
Λ Π . Ρ . ' r-L CV 
ΐ ? 7 i f «JO 
1 l ? i t i l 
I 1 1 - 1 6 ? ) 
1 1 1 0 6 3 0 
1 1 1 *** P Ç 1 
1 1 » i l 7 9 
I 1 7 H 4 1 
1 1 Ο 1 4 70 
1 7 Ο 0 6 6 1 
1 ?ο 3 6 3 1 
1 H O ? ! ! 
Ι H l ? 1 3 
ΛΟ, . · ­ ; . ? . \ 
1 Ί 1 9 6 3 ? 
? 9 1 9 6 9 0 
7 ο ρ ο ί * - ? 
? 1 7 9 4 1 1 
» 9 9 0 4 9 Ί 
? 9 5 * 1 6 9 Ι 
2 0 3 9 1 1 9 
ι 9 1 1 1 6 - 0 
? 1 1 1 1 1 ? 
7 9 1 1 ? 1 Α 
2 9 3 0 2 1 9 
» 9 1 9 ? 1*1 
2 1 1 0 3 4 1 
2 9 1 9 1 4 3 
? 9 1 » » 6 1 
2 0 5 0 4 9 1 
? 1 6 0 1 1 1 
2 1 6 9 1 » Ι 
W e r t e 






















ί 4 4 y 
4 6 6 




L 1 7 
1 3 7 











1 0 5 
1 4 
1 4 
o n 9 







1 0 9 
4 » 
» 9 5 6 5 
1 
1 ti 7 
0 
ft 5 7 
1 2 8 


















































_!. α Õ υ 
IM 
• « . f , 
/· , 
1 9 , 
0 , 
1 4 , 
1 ι , 1 3 , 
Ι 4 , 
71 , 2 
Ί , 
1 ι , 
'* , 5 
Ι ' * , 
9 . 
0 , 1 * 
? , ') 
1 , 0 
ι , * 
1 ' . , 1 
1 6 , 1 * 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
' , 5 1 
1 0 , 4 * 
1 , ι 






ι , ■ Ì , 
t i , 0 , 
1 , 1 * 
9 , -ί 
3 , 4 * + 
1 6 , 
» i , 
? 3 , 
» 3 , 
3 0 , 
3 1 , 
7 4 , 
2 1 . 
7 1 , 
1 , 1 * 
1 » , 1 
1 , 1 
5, 1 
1 ι , 1 
1 4 , 5 
» 4 , 1 
·» , 1 
? » , 1 
1 ΐ , ΐ 
1 i . Ι 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 '-! , 
0 , ι 
" . 1 
Ι ι . 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
1 ­ι ■■T* r ' . ; ­
■> ι ­ , ι ; * ι ­
? T . i l Ι 1 
2 3*­ 1 1 1 Γ­
Ζ ι * . Ì 4 4 » 
7 9 7 1 1 4 ο 
ι 1 7 1 5 ' ? 
7 1 7 1 5 . ) ΐ 
? 9 7 ί , . 6 } 
? ο m 71 
2 ? - > > 1 9 - ι 
» 1 ^ 1? Μ 
? 9 q i / , ν . 
? 9 1 1') * Ί 
? 9 Ί ] ? . , 1 
2 19 1 î ί 7 
? · Ί 9 ΐ ? η 
2 1 9 0 7 4 9 
? 09 τ . ι ι 
? 19*14 1 1 
? - 1 1 1 4 . 1 5 
7 3 9 14 1 ? 
? 1 - . . 1 4 6 » 
? 19 1 4 7 0 
? 0 ' 15 19 
? 1 4 16 1 ' . 
? 0 9 9 6 5 0 
? 0 4 9 7 1 0 
7 0 9 * 1 7 5 3 
? 0 9 >;< ] 1 
? . ' - ί >-. 1 1 
? K l i f l ] ! ) 
2 ι η ι ν ι 9 ?·-. «,.{ 7 1 
? Πΐ) *..! ."-* 
? 9 4 Ι r , . ' ΐ 
? 9 4 1 9 7 1 
-* 1 1 1 1 1 ) 
? i n n ? ? 1 * 11 ι ι 
? 1 » ? 1 )■* 
? 1 " . 7 9 1 
? 1 ? J7 ' 1 Ζ 1 7 . 0 7 4 1 
? 1 7 > 7 ΐ ' 
? 1 7 9/1.4? 
2 1 5 17 Γ ) 
2 1 * 9 7 - , 1 
Ζ 1 5 17 7 1 
? 1 6 14 1 ' * 
? 1 -, ) : . ■> 1 
? >?-*.*■ 4 1 
?" ? ΐ θ 6 5 1 
? ? V «,99 
? * 1 ?<, - ι ) 
2 74 H ι 1 
? 9 -, Ι [ 7 *, 
9 1 * . · . . - , . n a s i 
Τ, , n i ? τ -
1 1*193 1 0 
1 Ι -1 9 3 4 1 
1 1 9 14 1 1 
3 ?1 17 1 ι 
1 7 1 9 7 4 9 
A - i . Ί 9 \ 
4 0 5 i l H 
4 0 5 ) 7 11 
4 0 " 9 9 9 * ι 
4 0 5 1 1 1 1 
4 0 5 12 ι » 
4 Γ * »2 υ 
4 1 1 9 3 1 * 
4 Ι 4 .1 11 
4 14 11 - , ) 
4 14 1 1 6 · ' 
4 1 4 1 ? 7 1 
4 1 4 9 ? ? ' 
4 1 4 ι ? ? 5 
4 1 4 * 1 1 1 
4 14 ÍS Γ ' 
4 1 '. 1 Ι Ι 1 4 Ί 14 9 1 
4 7 1 15 13 
c r ■*­. «, 
5 Ζ'­ · Ι 1 ■· 
A U T . i l Ο Ί . T 9 C 
7 2 ' . * Μ ΐ 
7 2 r . »1 » > 
7 27 V i l i 
7 » f l » 6 1 
7 7 7 1 ■>., ί 
7 , ' 7 1 * 7 9 
ι 2 7 1 ι . ; . 
7 ? 7 ' 1 9 9 
7 ' " Μ Μ 
7 . · - ) ? . } ] 
W e r t e 











8 3 3 4 
7 
? 
3 0 4 ' . 






1 3 1 
5 3 
1 i t i d 








1 ­139 ' ) 
l 9 0 
1 
3 7 4 0 
1 1 1 
6 5 8 
7 7 6 6 7 
3 5 1 
1 
1 3 1 
1 3 7 4 
3 
5 
1 7 0 3 3 
3 7 4 4 
3 7 6 1 
QHO l i 
f ­ v . 




» 4 4 
8 3 
1 
6 5 2 
3 1 3 
1 5 
5 2 0 
1 6 
1 9 
9 3 6 
77 0 l ? 9 
19 
7 5 
3 7 9 
19 4 
1 
* 4 4 
1 1 4 9 
7 0 6 
? 0 6 
1 7 o 
1 7 1­1 
1 1 0 7 
1 
1 2 






3 4 3 
7 7 4 
1 1 
fi 
» 9 8 
ι 
2 ο 






2 0 6 5 







1 1 0 













1 3 , 
7 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
5 , 
1 6 , 
1 9 , 
1 1 . 
3 , 
0 , 6 
1 5, 
Ι Ι , b 9 , 
1 0 , · 
0 , 
0 , 
1 1 , 
1 » , Ι 2, 5 
1 1 , 5 
1 9 , 
1 ι, 1 5 . 




1 3 , 
1 2 , b 
1 4 , ' 
1 7 , 7 0 , 
2 5, 
1 ζ, 0 , 
3 , 









? », 2 0 , 
ι ? , 
0 , 
2 3 , 
3 , 
1 5 , 
" 7 , 4 * " 
1 1 . 
ι ? . 1 ? , 
1 0 , 
1 ι , 











3 , <■ 





1 . 5 
1 3 , 
1 3 , 7 6 , 1 , 
3 , 7 * 
0 , 1 
Ί , * 





U rsp ru n g - Orìgine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*·*/▼ 
lN9 f l r . JP S I F 
7 * ï 14 9 0 
7 2 4 4 2 7 1 
7 ? 9 ' , ? » 9 
7 2 4 , 4 8 0 
7 19 0 3 1 5 
7 1 7 0 4 1 3 
7 3 10 1 2 1 
7 3 1 0 1 2 4 
7 3 3 0 6 9 0 
7 1 4 0 7 0 0 
/ 17 0 7 1 0 
7 1 7 18 0 0 
7 1 8 1 4 3 1 
7 3 8 Ì 4 3 3 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 9 0 1 2 0 
7 4 . 1 0 1 10 
7 4 0 1 1 6 0 
7 4 0 0 ? 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 9 0 4 0 0 7 4 ' 1 1 0 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 0 7 0 5 
7 4 1 37 1 3 
7 4 1 0 ? 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 19 1 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 2 Π ι . 1 0 7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0,3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 9 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 » ! 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 » 7 C 0 
7 4 4 2 8 5 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 9 7 4 1 
7 4 Η 0 7 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 9 0 5 0 0 
7 5 3 3 1 C J 
7 5 3 3 5 0 9 
7 6 5 39 Ι Ο 
7 r , 7 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 ­ 3 7 7 3 
7 6 2 9 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 (J 5 0 t 2 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 7 » 4 0 0 
7 6 8 9 2 3 5 
7 6 8 0 7 4 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 1 9 9 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 1 0 1 CO 
7 7 1 9 5 1 3 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 1 2 4 9 
7 74 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 0 0 1 3 5 
7 7 6 1 1 9 1 
7 8 0 0 1 3 0 
7 3 1 0 6 0 3 
7 H 4 0 5 0 1 
ί 3 4 O n 4 ? 
7 Ü 4 1 0 6 1 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 3 - 1 0 0 
7 3 4 4 6 6 2 
7 3 4 4 9 0 0 
7 5 4 5 7 3 0 
7 o 4 6 0 9 0 
7 3 4 6 1 7 0 
7 3 4 6 1 0 0 
7 8 5 0 1 0 6 
7 8 5 0 1 3 1 
7 J 5 0 3 I O 
7 6 9 1 f. I 1 
7 8 5 1 3 1 5 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 4 ) 
7 8 5 1 8 0 9 
7 d ΐ 7 0 5 0 
7 -152 I 5 0 
7 3 7 9 2 7 9 
7 3 6 0 1 9 0 
7 8 ) 0 1 9 9 
7 9 0 1 7 1 1 
7 9 0 I n 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
25 7 9 
4 3 4 
7 9 
1 5 4 
1 9 0 7 
8 4 0 0 
3 1 1 3 7 
1 1 
4 4 3 
3 3 3 2 






8 5 1 3 
















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 














































1 4 , 4 
7 , 2 
0 , 6 
8 , 
1 ) , 4 
4 , 8 
3 , 2 
3 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
9 , 6 
3 , 
1 0 , 4 







1 0 , 








* , 5 
οί 
0 , 6 , 5 
0 , 
0 , 




ί ο , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
ι ? , 
0 , 5 , 
3 , 5 
0 , 
3 , 
1 4 , 
) , 1 θ , 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
3 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 0 , 
4 , 5 
5 , 5 
4 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
2 3 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 2 




1 3 , 










5 , 5 
5 , 
» , 5 






3 , 6 
11 , 
1 4 , 
1 0 , 
ι ι. 7 , 
7 , 
Ι 7 , 
11 , 
ι , 1 i . 







J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 




­ ï · · · 
7 ■ ' " 1 4 1 ι 
7 ' Γ 1 ' ! ' 
7 ' · · . * ! 1 ι 
* " . . ­ , ) 1 
' ' i ' , ' " v ' . " 
ι ' · 7 *~ 1 1 
7 Ì'*'r*'ì 
·; l ' ­ ■ ■ ' * " ■ . . r ' 
■1ΛΙ Ύ " ' *. 
1 1 ' * M 1 
1 M i l - . * 
1 1 1 ' i f , I-O 
I 1 I ? f ' ι ι 
1 1 1 I r *- ι 
1 1 7 ■ ? 4 ) 
*. ι 7 o » 6 l ■ ι 7,? 5 j i 
1 * ι'« * 4 1 1 
1 > ι 9 f­ *" Ί 
1 9' **/, ί ' ' 
1 i ' '* ;. 7*" 
ΐ * ■ ** 7 4 1 
1 " * 7 c * 1 * · ' ? * « 
rt'­..',­ . 7 . ­
? 9 · 9 ( ­1 1 
ι *· ? 0 1 5 1 
Ζ * ' 9 ] ' , 7 
2 m " 1 ι ι 
2 *· * ­ ι ι ■ > 
? 9 ' Τ ι ­, ", 
Ί ~ * - ' ί 1 
? ο · · - 11 1 
? ι f, * -', 5 1 
*■ ­> . ; · * ι 7 "* 
7 ι * ι ι ι ι 
­« ; " 9 1 Π 
9 ' " ' T . " ­
7 * * " 4 ι * ­, ­ , τ. / ( 7 . 
­> ­. ­ 7 ' ι 
* ­ ' . . O i l J 1 
* ι '■* ■'. 1 ', 
* « * ! " Π " ,' *■<* I ­ i 5 i 
» 1 ' ι 1 1 ι 
* ï '* ' 7 ' ■ ! 
* ι · * 7 ­ ■ ' 
* « ■ ­ . ­ ; ■ ­
,* Ι '■­ ' * ■ t 
* M * i ­ T 
? 1 ί ι » i 1 
- 1 ., -.- ι ι' 
■' « ­ ­ ' ­ 1 
? " Γ ­ * . , ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
' ! ι 1 
7 
1 








ι 1 " 1 5>'­ <*5**9 




? » 6 
'. 9 ( f , ? * * 4 
? 1 
ι 1 





9 7 «-' 
1 4 ft 4 * 
7 1 » 
1 9 9 Τ ,-, 
1 ι ? 
? Ι Ο 4 ' 
11 fl 1 S 
1 5 » 
1 r* * 
i » "* 
I 
Ί I 
ι ­ï 1 
1 C ι 
1 9 *** 7 1 P l 
ι 1 r . ­. 1 1 " . f t i 
1 · ** 
4 1 
w ! 
ί η ι 
_1 
1 5 e c 
19 1 1 4 1 7 2 ? 
4 ■* I * 
l i l i * 1 
ι 1 
. Γ­, 7 ] 9 «.' 

















f . 7 
?» ' 





































U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
* " . ! - \ν - ι -. 
> 2 9 > ' ' ' 
? 7 1 ' 4 ' 
? ? 4 Ί i 
1 1 7 ■■; · ' 
, | ,, ­, ", . . ι 1 · ι ι ­­> ι π ­ · . . ­«. « 
i 7 I J 7 ' ■ 
Α Γ. . * 1 "> *> 
' , Ο ι ­7 n 
ί , 1 6 | 9 " 9 
4 1 ? ' 1 1 . 
4 1 1 ­■' 1*­
4 Ρ 1 " 1 1 
4 1 4 . ­ 1 1 . 
4 1 ' . * «ï 
·. 1 4 *·1 1 9 
4 1 4 * 1 . 1 
4 1 4 ι 1 ­, ι 
'■ 1 ' · ΐ 1 ", ' 
4 1 4 * Λ Ι 1 
4 1 r . 1 **■ Γ. » 4 1 ·. 1 ' ι ι 
4 »ï , 1 / " , 
7 7 ' . î * Γ j 
7 ? ' . ι 1 4 ' 
7 ?*­ >1 9 9 
7 * 6 π ι '­
7 2 Μ 1 ■ ' ι 
7 2 7 9 5 ­ 1 
7 ? " ' 1 ¡ ' 
7 ΐ ' 1 * 1 1 « 
7 3-9 11 »Ο 
7 3 ? . 4 1 1 
7 3 ' 11 Ζ -. 
7 1 4 * 1 1 9 
7 τ - I - w , ! 
7 4 9 9 1 * 1 
7 4 1 1 1 · ' 
7 4 1 1 1 6 9 
7 4 1 1 7 4 ' 
7 4 ΐ 0 ? ο [ -
7 4 1 1 * : ' 
7 4 ι ι * . 1 ι 
7 4 ΐ 1 7 1 > 
7 4 9 1 8 ι 4 
7 4 ι ι> ? ι 
7 4 9 » ι 10 
7 4 ? ! ' ' " ΐ 
7 4 0 1 1 * )1 
7 4 1*_11» 
7 4 ι t 4 9 1 
7 4 9 14 '9 
7 4 1 9 1 1 1 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 15 7 ι 
7 < . * " Γ 
7 4 -. ; Ι ' Ί 
7 4 4 π 9-> 
7 4 4 ι ι - . * 
' 4 4 * · - ' > 
7 4 4 15 1 1 
7 4 ', )'. τ ι 
7 4 4 * 7 · - -
7 4 4 1 1 1 ι 
7 4 4 ] ι . ' ΐ 
7 4 ί - ' 4 ■" 
7 4 4 1 , ι ι 
7 - .4 1 5 * ι 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 ) 1 * 
7 4 ' . ι 1 ' 
7 4 4 1 1 - 9 
Ι 4 4 ι ·* -1 ■ 
7 ^ ι ι · ΐ 
7 a. ^: * J 
7 4-1 1 ' . . 
7 4 ' ! ΐ 7 · ; 1 
7 4 Η · ι 
7 5 ι « ι 9 
7 ç * . ­ . _ * 1 
7 5 1 i l 1 * 
7 ** 3 * 1 » ' 
7 5 ' * Γ ■ ' ' 
7 5 ι ■■' *■ 
7 5 *­ ■ 7 } ­
7 «­'· 7 '■ * 11 ' * 7 4 7 'u . ­' 
* , . ■  '. ' ι 
7 l',\ Ί 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 









* 4 7 ' . - * ' ' , ι 
' 1 '- ι 
1 1 3 i 7 Z-.'.H '· 
1 
■j * 
1 » f 1 
1 1 I 
17 7 l ' I » 
1 1 ! 
7 ί ο , , Γ ) η 
' 
i Ί * 
ι ι ■*. 1 
6 3 1 
1 1 8 9 
Γ ί 1 5 f t 1 
I 
1 4 ' ' 
1 I 
5-> 1 ) 
» 4 5 1 
1 .1 
1 3 1 
H ι 
9 5 ·. 4 
1 5 
4 1 t 1 Ί 
1 i ■' 











ι ? ­ . 0 , 
9 1 
7 7 0 1 
?P 1 
5 0 7 ι 
1 1 
ι ι 5 3 ·, t 
3 8 1 A 
Ι ι 
7 9 1 1 
1 ! Ζ 
1 » 
2 2 3 6 9 3 
O .* 7 3 4 1 
1 1 9 ) 





7 1 1 1 
7 8 1 2 0 7 
2 3 1 6 
5 0 4 » 
4 1 0 
O 
6 3 
2 0 3 12 6 
1 5 3 9 ­, 
7 ι 
16 4 1 
9 0 
2 1 9 
7 9 
b A 
9 9 4 1 
1 2 1 
1 6 ? Ί 
Ζ Γ ) 
4 5 4 1 1 ι 
1 4 7 3 4 4 3 
7 *"« 
1 9 1 1 -, 5 
2 3 ι 7 
4 4 -, 1 « 
c . 7 ? 7 4 l i 
5 1 ? 4 
7 h 1 7 
1 7 
17 1 7 
6 f i 
4 4 f t 1 ! 7 





I 7 1 7 
1 * 1 
0 Ί 
1 1 » 
3 1 
? 4 i l -. 
7 1 1 7 
7 1 - · 1 1 
? * , ' ' 
EINFUHR-
Ursprung-Of - i -o /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
*· ' L ­­ Υ " 1 ­
7 'J 1 17 7 0 
7 4 1 3 1 ' Ι 
7 ( . 1 0 5 4 9 
7 Ο 1 9 7 0 0 
7 ( .2 13 11 
? 6 30.? i l 
7 (7 4 0 7 J ' i 
I 1 4 0 2 7 3 
7 ( « 4 9 4 Û 1 
I 6 4 0 5 9 0 
ƒ 6 5 0 6 0 3 
7 6 7 0 4 J ) 
7 fti 37 1 0 
7 6 9 0 5 ? 0 
7 6 " 1 3 7 9 
7 7 C 0 1 1 0 
7 7 η 1 1 0 1 
7 7 1 9 1 - 3 0 
7 7 1 C » ì 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 * 2 « l ' J O 
7 7 ì l i ) 0 
7 7 3 ? . ­; 3 
/ 7 1 7 9 C . 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 15 
7 7 4 1 6 3 0 
7 7 ì 01 1 0 
7 1 . 3 1 1 0 1 
7 t­ 9 Q 2 , 0 1 
7 1 0 0 5 I O 
7 HO 34 0.1 
7 8 2 1 9 * 3 0 
7 M l O o C ' ) 
7 3 ­ 1 0 5 0 1 
i M 4 I 6 9 ? 
7 8 4 1 0 2 0 
7 114 1 9 9 9 
7 '14 2 2 9 1 
7 8 4 1 1 0 ' ) 
7 8 4 3 5 2 5 
7 » 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 7 0 0 
7 6 4 5 2 1 1 
7 6 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 3 CO 
7 3 5 1 3 9 0 
7 f 6 1 4 1 J 
7 M 5 1 4 9 9 
7 1 *515 11 
7 8 5 2 9 1 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 ­ 1 0 7 i f t 
7 9 0 9 1 1 l 
7 0 0 0 4 CO 
7 ' ' 9 0 7 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 9 1 9 9 0 
7 9 1 7 0 0 3 
7 9 0 7 8 1 3 
7 9 0 7 9 1 1 
7 0 1 0 4 9 9 
7 9 2 1 1 3 0 
7 0 » 1 1 5 0 
7 9 7 1 2 3 5 
7 4 7 1 1 1 0 
7 9 4 0 1 4 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 9 
7 ' · π 0 2 1 0 
7 9 6 0 4 " 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 0 7 3 1 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 Η 7 ' i b 9 4 
7 4 8 9 3 1 0 
7 o ö t 0 9 0 7 9 ' ) 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 0 9 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
IMPORTATIONS 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 






? 1 7 , 
1 2 4 2 1 1 7 , 
l i 1 1 4 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 
1 ? 3 , 
5 0 4 u , 
6 5 3 1 1 » 2 0 , 
1 7 , 
ι ; . ,5 
1 4 , 5 
1 3 1 7 , 5 
6 1 1 8 , 
1 7 2 , 
­j 0 , 
1 1 5 , 5 
? 1 , 
5 Ό , 
4 4 , 5 
1 1 9 , 
Ζ 1 9 , 
4 1 3 , 
1 6 , 5 
7 3 4 3 , 
1 1 ο , 
i 0 , 
1 ri , 
2 4 1 4 , 7 
- , 4 4 7 1 0 , 
1 ' . 1 4 , 
1 « 1 5 , 
3 ο , 




7 0 1 
1 5 6 Í 
7 6 4 




2 2 7 9 1 Ι 
1 9 , 
3 5 , 
7 , 
9 , 
1 5 , 
5 , 5 
6 , 
ι , 5 
6 , 
4 , 
Ι 1 4 , 
6 , 
7 , 
4 5 , 5 
4 0 2 0 , 




■' ■ , 
1 Ι , 
1 2 , 
ΐ 9 6 5 , 5 
16 1 4 , 
9 , 5 
2 1 3 , 
1 7 , 
9 , 
6 , 5 
3 1 3 , 
1 3 , 
9 , 
1 9 , 5 
8 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 9 , 
Ι 1 6 , 
1 0 , 
9 , 5 
1 3 , 




7 3 4 0 , 3 
ΝΠΜ C l f < S . TOC 
-1 0 9 91 :■ 0 1 
'- 6 1 O 7 C 0 
F' 8 4 9 7 C 3 
*- 1 -JGAP- M-
■  Γ. . P r* f t Γ V 
1 9 7 9 2 1 7 
1 1 9 0 6 3 1 
1 1 3 9 6 1 9 
1 1 1 Π 4 7 
1 1 1 0 5 5 0 
1 1 / Ο ? 4 0 
Ι 1 7 1 5 1-0 
1 2 0 9 6 7 5 
1 9 9 ) 6 t i l 
1 1 1 0 7 4 9 
1 ? 1 4 7 7 0 
1 4 f) 0 , 
? 0 . 
1 ο . Ι 4 ( ' Ό , 
2 6 7 1 1 4 4 0 1 1 1 , 5 
1 1 3 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
Ι 2 ο , 
? 3 0 , 
6 7 , 
7 ) 5 2 4 , 
2 4 , 
1 ? » , 
22 , 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
l»Jrsprung­0/ ­ /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
■ 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
j C o d e 7 D C 
S T N G A P n U * · 
AG . Λ Ν . 2 . 4 
? 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 1 0 3 6 8 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
? 0 7 0 1 6 1 
7 C 7 0 3 8 1 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 9 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 C 8 1 Î 
2 0 9 0 8 1 3 
2 9 9 0 8 1 4 
? 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 1 9 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 C 8 9 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 3 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 Ο 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 6 5 1 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
CFR . A G . PRFl_ 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 3 
1 1 9 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 9 0 
Ï G . N D A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 9 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 9 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
C F C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O t O . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 9 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 6 9 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 Γ 0 3 3 5 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 » 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 1 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 C 3 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 0 2 5 1 
7 1 9 0 7 9 0 
W a r t e 












2 1 1 
3 5 9 





2 4 7 8 














4 0 6 
1 4 1 1 
1 















1 6 1 
1 2 
6 6 5 
S 
1 3 2 
1 




3 8 7 
5 4 5 
9 
1 0 
3 2 7 
4 0 
6 




8 6 1 
4 
1 7 7 « 













Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






2 0 6 
1 7 
1 




l ' i 
7 9 































l n , 0 , 
3 , 
2 2 , 
1 5 , 1 3 , 
1 3 , 
8 , 
1 5 , 
1 » , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
1 2 , 
1 7 , 




9 , 6 
1 0 , ■ 
0 , 
i o . i o . 1 5 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
1 7 , 








? 0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
2 0 , 
5 , 4 
2? , 0 , 
ο. 2 5 , 
1 0 , 5 * 
1 1 , ι 
1 2 , Ι 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 5 











0 , ' 
0 , 
4 , 5 
1 2 , 
1 8 , 1 8 , 
2 , * 
9 , 1 









7 , 8 
1 0 , 4 
1 2 , 
3 , ? 
3 , ? 
1 1 ,? 0, 
9 , 3 
1 0 , 4 
3 , 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 
1 7 , 6 1 
U r s p r u n g ­ O / ­ / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 *?▼ 
S I · - Π Λ * ι , ] ΐ Γ -
7 4 9 0 1 7 9 
7 4 9 1 1 i o 
7 4 9 0 1 6 9 
7 4 O 0 7 4 1 
7 4 0 0 6 9 1 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 O 1 1 0 0 
7 4 9 13 10 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 O l »1 
7 4 7 1 2 0 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 9 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 ? 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 2 7 3 9 
7 4 4 7 8 4 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 3 
7 4 9 9 7 7 9 
7 4 9 1 0 9 0 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 5 0 1 9 9 
7 5 5 0 3 O 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 3 9 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 6 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 9 
7 6 1 9 3 9 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 7 1 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 0 1 0 3 
7 6 7 9 3 1 0 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 9 0 8 » 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 10 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 9 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 9 1 O O 
7 7 * 1 9 1 0 ) 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 4 0 
7 7 F 3 0 1 1 O 
7 7 R 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 1 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 9 
7 8 7 1 4 10 
7 θ 1 0 6 9 0 
7 B 3 0 7 9 9 
7 8 4 0 5 0 0 
7 Β 4 9 6 8 9 
7 8 4 9 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 2 1 19 
7 3 4 2 2 9 1 
7 8 4 3 4 9 9 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 R 5 0 1 1? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 31 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 6 
7 3 5 1 1 - 1 0 
7 8 5 0 3 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 7 1 









2 1 0 
1 6 
ι 5 9 
1 2 





9 4 6 
4 4 









4 1 3 
3 
5 » 9 3 
1 3 
1 6 5 9 
1 1 1 6 
1 5 4 






4 6 7 
4 8 
4 
2 1 5 3 




1 3 3 
1 4 1 0 
















































2 1 1 
Z o l e r t r a g 
















? 9 Π 
1 9 0 
7 4 




ι 9 1 
8 































' 3 , 
0 , 
9 , 








7 , 5 







1 3 , 
1 3 , 
4 , 




1 0 , 
0 , 
0 , 




1 3 , 
1 4 , 
3 , 
0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 




2 0 , 
1 6 , 
4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
2 1 , 7 
7 , 
1 5 , 5 
8 , 5 
0 , 
0 , 
4 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
0 , 
6 , 5 




0 , ' 
0 , 
9 , 5 





6 , 5 
7 , 5 




1 4 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 




1 0 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 0 , 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
S I N G A P O U R 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 C 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 θ 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 Β 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 1 5 3 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 7 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 4 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 9 0 9 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 Ü 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 Π 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 1 1 5 U 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 






ι Ι ι 
8 
3 4 













2 7 9 
3 
1 3 3 2 

















1 8 7 
1 
1 
ι 6 0 
Ë 
3 2 4 9 5 
NON C L A S S . TDC 
a 0 0 9 0 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
P H I L I P P I N 
A G . P R E L L V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
1 7 0 0 6 7 3 
I 2 0 0 6 7 5 
I 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 3 
1 7 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . 4 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
n r o . . A G . P R E 
3 1 9 0 3 9 0 
6 0 0 
1 
6 0 1 
4 5 5 4 6 
7 
6 8 6 
2 





4 3 1 
5 8 4 4 
3 
1 7 0 












6 2 1 9 7 
1 
1 2 
1 1 ? 8 ? 




3 1 0 
7 2 5 6 5 
4 
3 9 6 4 
1 1 0 3 6 3 
_<" V . 
ι 
Z o l l e r t r a g 









2 4 0 
6 
ι 













2 2 9 4 
3 2 6 6 
1 ' . 1 












5 7 9 




9 9 1 























7 , 5 
9 , 
1 1 . 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
1 7 , 
9 , 
8 , 
1 1 , 
1 2 * 




1 4 , 
1 3 , 
θ , 
1 0 , 
1 0 , 5 
7 , 
8 , 5 
3 , 
6 , 5 
1 1 , to* 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
7 , 
3 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 
8 , 5 
8 , 5 
1 6 , 
1 6 , 










0 , 9 
0 , * 
7 , 2 * * 
6 , 
2 1 , 
2 ? , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 6 , 5 
4 2 , 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 4 * 
0 , 
8 , 
2 2 * 
1 5 , 
1 3 , 
1 2 * 
8 , * 
3 , 
1 5 * 
1 3 , 
2 , 
9 , 6 
1 0 , ■ 
1 5 » 





1 0 , 
2 2 , 
1 5 , 
2 3 , 
2 3 , 
0 , 
1 5 , . 
2 5 , 
2 , 2 * 
1 2 , 
661 
Jahr - 1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
Ι G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
I τ τ ■ 
* ", . Ι" ', 
4 0 5 ! 2 * 1 
.·, 1 1 Ί ■> 9 ? 
4 1 4 - 1 11 
4 ' ' . * ' Ί 
4 1 4 " Ι 5 1 
4 1 4 * 1 5 » 
4 ΐ Ί ' ί= 1 
Η I ' M î ι ι 
f, ­» 4 9 ? 1 1 
4 >4 ** » » I 
5 7 1 1 * 5 ) 
* · Ι Τ , 9 Γ * * ­ . τ [ ] Γ 
7 ­> ", ­ 4 * ι 
7 » 6 0 1 - ί » 
7 " · * Μ ) 
7 * ! ' . , Ι ' 
7 ' 9 4 ι ί ο 
7 i l l ' n 
7 ι » ι ι ι i 
7 ' O l l i 
7 1 1 θ 4 ΐ 1 
7 1 7 1 4 1 1 
7 - Ι ' I 1 0 1 
7 15 1 0 4 5 
7 i ' " " ? ' * ? 
7 4 3 " I ? * 
7 4 Γ 31 3 0 
7 ' . " M - 1 
7 4 1 I I ' l l 
7 ', 1 o 1 7 ] 
7 Ί Ι Η * 1 
7 Η .' 3 ? 0 1 
7 4 » 0 3 "*9 
7 . , 4 - 9 7 0 ι 
7 4 4 - 9 1 5 1 
7 4 4 1 * 5 1 
7 -, 4 1 3 ο 1 
» 4 4 1 5 1 0 
7 ί , 4 1 ϊ *-> 
7 4 4 ? > » 1 
** 4 4 » 3 * ι 
7 ' , 4 ΐ 4 1 « 
7 4 4 ? 7 C 1 
7 4 4 ι " ο 1 
» 4 - 7 3 1 1 1 
7 4 6 " Γ Ι 1 
7 4 4 9 2 ι , 
7 ' , 4 * * ? 4 1 
7 4 (- 3 1 9 ) 
7 4 6 " 3 9 1 
7 4 7 * * 1 · * 0 
7 5! Ο ί ο ι 
Τ 5 4 : . » " 1 
7 ■ > ­ ! θ 3 ι * 0 7 5 ' . 0 9 » 1 
7 41 "**­ 1 Ί 
7 5 7 " I ' M 
7 5 7 0 7 9 - * 
7 - . 7 0 4 0 0 
7 S 7 1 7 1 1 
7 - * Ό » 9 4 
7 5 8 3 7 8 0 
7 5 9 0 4 Ο 1 
7 6 * 1 1 5 9 1 
7 5 9 ί* 5 7 > 
7 5 9 0 6 9 1 
7 47 1 7 9 0 
7 6 1 9 1 1 9 
7 6 1 -3499 
7 4 η * * 5 4 0 
7 4 1 1 7 1 ) 
7 6 1 - Ό 9 1 
7 ι / Ο ' Ο - Ι 
7 5 1 1 1 1 3 
7 É 4 1 5 9 1 
7 6 4 9 ? 0 1 
7 5 7 ­ 9 ­ 1 ­ ) 
7 « ­ 7 0 4 0 1 
7 7 1 1 Γ 9 9 
7 7 0 1 0 1 7 
7 » Ι 1 7 1 9 
7 » 1 1 · ; ? 5 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 Ι * 5 9 
7 7 9 ? ι ? ι 
7 7 4 1 1 9 0 
7 7 H C 8 0 1 
7 3 7 9 5 1 9 
7 3 3 0 5 9 9 
7 8 1 0 7 9 1 
7 3 4 0 5 0 0 
7 » 4 0 6 9 4 
7 3 4 * * Μ 1 1 
7 ** 4 0 3 1 ·) 
7 ' ' 4 1 9 6 3 
7 3 4 1 · » ) 3 
7 ­* '« 3 *; » 5 
7 3 / . 4 9 9 1 
7 Α 4Γ­ 5 3 1 
7 ·14 ■* f 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 





* 5 9 
1 l ' > 

















7 4 7 8 
8 9 » 
6 1 
1 0 7 
4 5 
1 1 5 










1 I » 
1 1 
6 



















1 0 6 1 
1 ? » 
1 1 
i ! 1 
1 





Z o l l e r t r a g 






























õ 9 ■*■ ¿3 
_ 
8­s S *■* 
0 « (Λ Ό 
is 
-, * 
4 1 , 
5 , 4 · 
0 , l 
1 , * 
? , 
1 1 ,5 
1 1 , 4 
7 , 3 




1 , 6 
1 1 , 7 




) , ) , 
7 ^ 5 
' 1 , 5 








7 , 5 
7 , 
0 , 
5 , 5 




1 5 , 
1 4 , 





7 3 , 
7 0 , 
1 3 , 
1 3 , 5 
Ο , 5 
0 , 
zz. 1 3 , 
1 7 , 
1 3 , l o , 5 
1 6 , 
I O , 
*1 , 
i , 5 
7 , 
7 , 5 
0 , 5 
1 1 , 5 
H , 5 
7 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
9 , 






5 , 5 
6 , 
5 , 
* ­ , 5 1 
4 , 
1 1 , 5 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
PHÎ l ! ' ' P i Ί 
7 n *. --, 7 » 1 
7 1 4 9 9 * 1 
7 8 4 4 3 9 1 
7 8 5 1 1 15 
7 Ä S U O 
7 8 4 1 6 1 5 
7 ­ » s i ­ , l l 
7 3 5 * 1 4 * . 
7 1 5 M » ï 
7 ­ * ? ? » ' ■ 
7 r i ' · 1? 1* . 
7 ·* ■* 1 1 Ι ι 
7 ­t ° » 1 ­ 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 ? ­* 1 1 
7 o r , 11 9 1 
7 9 4 ­ 1 1 1 
7 9 5 0 1 9 ) 
7 9 5 1 7 1 . O 7 4 5 i ? ­ « ­ > 
7 9 5 ) 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 4 
7 4 5 9 5 4 1 
7 9 S 15 1 ) 
7 9 5 9 6 * * 9 
7 4 7 *·3 »S 
7 9 7 0 5 9 1 
7 4 7 1 6 0 7 
7 9 P M V I 
7 ­J** 13 5 7 
7 4 9 » 1 ? 0 
7 9 9 ' 4 i l 
7 9 7 ) < ­ 9 9 
7 9 1 ' 6 » 1 
W e r t e 
























1 1 6 7 0 
Ν-3Ί " t. "- <"r . T r * ' : 
1 0 9 4 0 9 9 
*­ ï ,.1Γ " , * ­ * · , ­
Λ Ι * , . ν : . ? . ', 
7 I O T I 1 * 
» 3 9 1 5 9 9 
> 1 3 H 0 9 
ï * ; , • ­ ( i . " 
H 1 *­ 1 5 1 0 
C ­ C 7 . 
5 7 3 1 » 1 5 
A U " · " . P S ' i O . T O C 
7 J 2 9 5 1 0 
7 3 1 1 6 7 1 
7 3 6 9 5 9 0 
7 3 0 9 7 ' 9 
7 4 1 9 » 1­9 
7 4 2 0 2 1 1 
7 4"** 9 3 50 
7 4 3 13 n 
7 4 4 7 4 V J 
7 4 4 7 7 9 9 
7 4 4 2 3 4 0 
7 4 6 » 3 3 0 
7 4 9 39 0 0 
7 4 0 1 1 * ) 
7 5 3 0 3 9 9 
7 5 3 0 9 7 1 
7 5 3 0 9 » 5 
7 5 8 1 0 4 9 
7 5 8 1 9 9 9 
7 6 9 0 » O 0 
7 6 0 0 4 »9 
7 6 9 9 4 9 0 
7 6 0 7 6 1 0 
7 6 3 9 5 1 , 0 
7 6 0 0 5 9 9 
7 6 O 0 6 4 J 
7 6 1 11 »O 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 1 7 7 9 
7 6 1 0 3 9 9 
7 6 1 0 4 0 9 
7 6 1 1 5 7 9 
7 6 1 9 5 9 9 
7 7.1 14 0*) 
7 6 1 9 3 0 0 
7 6 1 ) 9 O 0 
7 4 1 1 1 '10 
7 6 ? 0 I H 
7 6 * * 1 1 2 1 
7 4 7 0 ? 9 5 
7 6 7 1 7 9 0 
7 6 7 9 5 9 1 
7 6 4 9 ? 7 3 
7 6 5 3 5 9 0 
7 6 4 ' 1 n 
7 6 7 14 9 0 
7 6 3 1 ? ' 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 6 1 3 
1 7 1 7 
t 3 


























1 3 1 
6 2 5 8 
6 
4 0 8 3 
6 4 
3 3 1 
5 4 9 7 
















Z o l l e r t r a g 















4 2 4 
4 3 0 1 




















1 1 2 5 
1 
ï, 9 4 
7 1 4 » 
9 3 4 

























1 4 , 
7 , 
1 7 , 
1 : , 
î , 5 
3 , 5 
3 , *: 
1 1 , 









1 9 , 
1­3» 1 3 , 5 




' 1 , 
1, ι * 
3 , 9 
0 , * 
1 , 1 * * 
9 , o 1 
1 1 , 5 l 
5 , 4 1 
9 , 6 * 
0 , 1 0 , * 
7 , 1 
I 7 , 5 * 
1 0 , 
1 1 , 7 
1 1 . » 
1 7 , 6 
3 * 
1 5 , 
7 , î 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 0 , 
1 1 * 9 , 
3 , 5 
1 4 , 
1 1 , 5 9 , 
1 3 * 
2 0 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 7 , 
Π , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
3 , 5 
1 0 . 5 
1 2 * 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
1 0 , 5 
7 0 , 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 5 
1 2, 1 
U r s p r u n g ­ O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Ι Η Γ 1 ­ , " Λ Γ 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 3 
7 6 9 1 7 39 
7 6 4 1 1 2 0 
7 6 9 1 ­ 1 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 1 0 5 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 3 5 1 0 9 0 
7 8 4 19 4 0 
7 3 7 0 7 J 1 
7 3 7 0 4 0 0 
7 9 ΐ ' ) 5 0 0 
7 9 0 9 7 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 C4 4 0 
7 9 7 9 6 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
M O N G O L Ι Γ 
Λ 0 . Α Ί . ? . Α 
2 0 5 9 4 0 0 
? 0 6 0 3 1 5 
? 1 2 0 7 2 0 
A G . Ν Ι Α 
4 0 5 0 3 1 0 
4 1 4 0 1 3 1 
A U T . P F J O . T H C 
7 3 7 0 5 1 0 
7 1 8 0 8 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
C H I * - ! * " , R . P 
A G . 0 · " 1 r l E V 
I 0 7 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 7 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 7 0 
I 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 1 5 
Ι 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 9 
Ι 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 3 
1 1 1 9 1 9 2 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 6 0 2 2 1 
1 7 0 0 4 9 0 
Ι 7 0 0 6 5 3 
Ι 2 1 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 3 
Ι 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 9 0 6 8 1 
1 2 J 0 6 8 5 
1 » 3 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . 7 Ν - 2 . 4 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 L 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 7 9 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 5 ? 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 1 0 1 9 5 
2 0 3 Ο 2 1 9 
2 0 1 0 2 2 1 
? 0 3 9 3 1 2 
W e r t e 














3 7 3 
1 1 ? 
3 1 




2 4 6 6 4 









1 7 0 
4 3 
3 0 5 
8 
I 
1 7 2 
1 





1 0 7 0 
1 1 5 9 
1 6 6 4 4 
7 
1 7 4 





5 2 8 
2 0 3 1 
1 3 1 4 
5 0 8 
1 2 
4 






3 4 6 
917, 
6 6 e , 
1 6 1 
7 4 7 
8 
l 
2 4 0 9 6 
Θ 0 
2 
6 1 6 2 
1 1 2 7 

































1 1 6 












¿ 0 6 




4 6 9 0 



















w o _■ 
O E, M M Q 
a 
J 
1 8 , 3 2 
21,2 2 
1 2 , 9 2 
27. , 7 
2 1 , 2 7 
0 , 1 
7 , 5 
9 , 
1 1 , 
5 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 , 
8 , 5 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 6 , 6 * 
1 6 , 3 · « 
0 , l 
1 7 , 
0 , 
0 , · 
0 , 
0 , 





4 , 5 
9 , 5 
0 , 




7 , 5 
1 6 , 
0 , 9 * 
0 , 9 a a 
2 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
6 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 . 
8 · 8 , 
1 4 , 
2 8 , 
1 7 , 
2 5 , 
2 1 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 6 , ' 
2 1 , " 
1 9 , ! 
1 9 , 5 · 
0 , 
1 2 , 
1 3 , 
5 , 
1 4 , : 
5 , 
1 5 , 
2 2 , 
1 5 , ί 
1 6 , ! 
1 3 , ί 
2 0 , 
2 5 , 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ A n n é e 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 ' 
Ç H Τ ' ' r , ' , ­ ' 
,* , 1 * 9 1 4 1 
ι 9 1 9 1 5 3 
, ' 1 3 9 3 6 5 
9 " 1 1 1 6 . 7 
1 Π ι 1 τ­ ' 
.* ι 4 Γ ' , 7 1 
9 1 5 9 6 1 * 
7 η 5 0 4 0 1 
Γ 1 5 1 u ' ) , ο r, ­ 5 9 1 
> θ ( , 9 1 4 1 
ι η f 0 4 * ι 0 
ι " 7 0 1 3 0 
? 9 Ι Ί 4 1 Ί 
? ο ; 1 4 4 1 
? ο 7 0 6 1 9 
ι 1 7 9 4 9 1 
Ζ r 7** 5 ο ι 
? 0 7 ** f. 5 0 
ι 1 8 0 1 1 0 
9 Γ. 5 9 1 7 3 
7 " 3 14 10 
Ζ 1 3 0 5 1 Ί 
7 Ο 4 9 5 4 1 
Γ 9 Η 1 1 ■ ) Ί 
? ι Μ 1 1 1 Ί 
,* θ ί * | ? ? ι 
2 ' 1 3 1 7 1 1 
Ζ e fl I ? Η i 
» f Al ? 6 l 
? ι ri 1 ? ri 0 
* O ' - " 1 1 1 
? 0 4 , 1 1 1 5 
? O 0 ? ? 1 1 
? θ < > 9 ? 4 ) 
? " 4 0 4 1 3 
? - « o l i , ! ' . 
? T i 9 ¿ 6 , 
? o 9 1 4 7 Ί 
i 0 9 9 6 I 1 
2 * * 9 0 6 5 0 
? O O o p 1 1 
Ζ 9 ^ 0 9 1 1 
? 1 9 " 9 1 3 
7 0 4 9 9 1 5 
? 0 4 0 9 1 ri 
? 0 9 I O 5 I 
? 1 9 1 1 5 5 
? 0 4 1 0 5 7 
? 0 9 1 9 7 1 
? * " H 1 7 ' 
» ' 7 0 1 i l 
? 1 ? ? * * 1 
? 1 2 9 3 4 4 
-> 1 1 9 1 4 8 
? 1 7 * 3 4 3 
1 1 7 0 7 1 9 
? 1 1 - 7 9 1 
9 ι ? ΐ 7 ΐ 9 
? 1 2 C 3 5 1 
? 1 ,* 1 '* 0 ? 
Ζ 17 1 Ί 9 3 
Ζ 1 5 * Μ ι 
* 1 5 * 7 7 1 
- 1 6 1 7 0 ι 
? 1 5 1 7 5 1 
Ζ 1 6 1 7 ? 5 
Ζ 1 6 * l » 5 1 
Ζ 1 6 0 » 5 » 
? 1 6 1 4 2 1 
? ' 6 1 4 7 1 
? ï 4 1 4 » Ι ? 1 6 0 4 0 9 
? l ' , * S * l 
2 1 6 ." 5 0 1 
? ?( 0 1 0 0 
2 * ι ο ' 1 3 
? 2 ° » ι 1 9 
? 7 ' ) 1 4 1 
? * r o ? 9 1 
2 7 9 1 » 0 8 ? 7 ' 9 r­, γ b 
7 τ · 1 4 5 1 
? ?f C6 7 1 
? , ' Ο Ί Λ Τ ) 
7 7 7 9 5 1 5 
2 V - * ? 5 4 5 
? ? 7 C 7 4 1 
? ? 7 " 7 4 5 
? » 3 9 4 9 9 
? ? 1 0 6 1 9 
? 7 1 0 6 9 0 
2 7 4 0 1 9 0 
· * . " * . . Λ Γ , , Ρ Ρ Γ 1 
1 1 9 0 7 9 0 
3 1 9 9 3 1 0 
3 1 9 9 9 9 0 
1 1 9 O 4 0 1 
1 1 9 C R 9 0 
3 2 1 0 7 7 0 
1 ? 1 0 7 4 9 
A G . M C A 
4 0 5 1 . 0 1 
4 0 5 0 7 0 0 
4 9 5 O 3 I O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
z r ζ Η 
' 6 
> · 1 
3 1 
7 - 1 1 7 
7 4 1 7 7 
Ρ 7 
7 ' , » 
6 7 » 
7 0 
1 9 1 5 








? C ? 
6 
4 
I 7 1 7 











1 6 » 
1 
? 




1 ri 3 
6 * - * ; 
5 f » 
7 1 8 ? 
9 
Η ? 
1 4 8 






1 7 9 
4 ? 
1 ί h 
t 55 
1 r o 
1 4 











3 7 3 
5 3 
5 0 ? 
7 9 5 4 1 







1 4 1 
2 9 9 
4 9*-« 
7 6 7 4 
1 4 7 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 Ί 1 
' A 
l " 
7 f i 6 
1 6 




4 3 " 






















1 5 1 
1 F 





1 1 0 
1 
1 7 6 













Κ τδ S 2 
Έ "° 
us * ο 
_ · . Ο 
Õ <­* 
Γ9 
ι ., ι. 
1 *', ι 
M , I 
Ί , 1 
7 7 , 
9 , 
' , c 
" 1 * 
1 7 ! 
Ι - ι , 1 
1 6 , 1 
4 , 5 
, , 
1 Ί , 
1 ι , 
7 , 
7 , 
i n , ■ 
1 , 1 
3 , 1 
1 1 , 5 1 
1 1 , ι 
1 2 * 1 
1 7 , 5 1 
1 9 , 1 
1 3 , * 
1 5 . 1 
5 , 
» 3 , 
1 , 
0 , 
1 7 , 
7 5 , 
1 , 
1 1 , 
0 ', 




1 » , ι ­ > , 
1 7 ' 
1 3 , 
7 9 , 
1 '■ , 
? 3 , 
1 η . 
? ? , 
1 7 , 
» 3 , 
1 1 , 5 
1 3 * 3 
Ι Ο , Ι 
2 4 , 1 
7 0 , 
1 5 , 3 
1 , 
1 4 , 3 
! r,,? * 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 1 ♦ 
9 , 1 
9 , 1 
ο , ι 
U r s p r u n g ­ O r i g i ­ i o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
V T 
C H I ' Γ , . ' 
4 0 5 Ί Α Τ> 
4 ) ' . « Μ 1 
4 Π * . « 7 1 Ί 
4 0 5 1 7 Π 
4 . ) ' « ' 1 7 ' , 
Η l i o ) Ό 
4 1 ι 1 * 1 1 
4 l i - l i / ι 
4 1 3 0 1 1 4 
4 1 ■'. 11 11 
4 1 4 1 1 1 · ι 
4 t 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 1 ' , " 
4 1 4 9 1 ' 1 9 
4 1 £ , ' 1 4 0 1 
4 1 4 1 5 1 4 
4 1 5 1 9 ] * . 
4 I M U ­ ' 
4 1 5 Ι Ο ­ , ι 
4 1 5 1 5 1 9 
4 7 1 9? ι · ­
Η * * ' ­ ' ι ' · 
4 2 ? 1 9 5 » 
4 » » 1 4 1 1 
Γ Γ Γ Λ 
5 2 ' > 1 2 ι 
A I J T . !> ■ * ! ! ­ * ­ . T I C 
7 7 5 0 4 ? » 
7 7 6 1 7 9 9 
7 7 5 1 1 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 ? r : 1 7 9 9 
7 7 5 1 7 9 * . 
7 1 5 * , , ι ι 
7 7 ­ 3 7 7 1 » 
7 9 5 7 7 1 9 
7 ? <". ? 1 1 ι 
7 ? 3 1 » ? ? 
7 2 ' 1 1 4 9 
7 ? » 1 ? 1 9 
7 9 7 1 3 9 1 
7 7 ­ 1 1 5 T l 
7 » • ' 1 6 7 9 
7 ? » 1 1 I 1 
7 7 3 1 1 5 * 
7 7 3 1 1 1 1 
7 2 8 1 ** 1 1 
7 2 3 7 7 1 3 
7 ? * ' 5 1 1 
7 » ·* ? 1 ­Τ. *■ 
7 7 3 1 8 η * * 
7 ? * * i f t · * · " ) 
7 2 3 2 " ? 9 
7 ­ * 3 » 9 3 0 
7 ? 8 » 0 1 » 
7 » 3 1 ? ι Ί 
7 ? 8 3 ? 7 0 
7 7 3 9 / 1 1 
7 » 8 18 «0 
7 7 8 18 7 6 
7 2 a 1 0 5 3 
7 ? Γ. 4 0 4 1 
7 7Ρ 4 2 5 0 
7 ? Ρ 4 ? 7 9 
7 7 8 4 7 »ο 
7 ? ri 4 7 / . l 
7 ? 4 1 ? ? J 
7 ? 9 1 3 ' 0 
7 2 4 0 3 59 
7 2 9 9 4 13 
7 2 - 0 4 - Ί 
7 7 9 ) 5 1 1 
7 7 4 15 13 
7 ? 0 ) 4 1 7 
7 ? ' Ό 5 1 9 
7 ? ΐ ' ΐ 6 ΐ » 
7 7 9 Or 11 
7 » 9 0 8 I t 
7 7 9 18 19 
7 7 9 1 9 4 0 
7 2 ) 1 1 9 1 
7 ¿ 9 1 1 0 ) 
7 7 9 1 ? ? » 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 4 1 4 7 1 
7 7 0 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 0 1 5 U 
7 ? * t | ­ i ' l 
7 2 9 1 6 11 
7 ? ο ? 3 75 
7 2 4 7 4 1 0 
7 7 9 7 6 1 1 
7 2 ­ 7 Μ 9 
7 2 4 7 7 13 
7 ?<* 31 1 0 7 ,»9 1 5 19 
7 2 4 * 5 4 5 
7 ? 9 3 6 7 «ί 
7 ? ο ΐ 5 " ? 
7 2 4 15 9 ' 
W e r t e 









» 7 4 
4 5 
5 8 
5 1 7 
10 1 





» 8 7 
19 
5 r , 
H 
ι 1 4 
1 8 9 3 1 
4 0 
4 0 
4 5 6 
? 4 9 
1 0 7 9 
1 7 
1 
3 3 7 
1 8 
8 7 
4 1 4 
1 6 9 
0 1 
? 5 7 3 
3 







Ι 1 7 
1 4 




1 2 5 
4 1 
2 9 1 * 
1 
■ 







1 1 4 







7 2 0 
9 8 











5 7 Η 
* 4 
5 9 
Z o l l e r t r a g 



























ΐ - j 
1 2 




















_L 0 "5° 
1 , 
1 , 5 1 
0 , 1 
9 , 
1 , 
Ί » 1 
1 , 
0 , 
), ), 6 , 
ι . ! 
0 , 
0 , 1 
0 , 4 
Ί , 




1 3 , 
1 3 , 
8 , 
6 7 , 7 2 
3 , 3 * 
) . 1 








ι , 7 
1 , 
1 , 
2 , 3 
0 , 
η , 4 
Α, 
8 , Α 
3 , 
9 * 6 
1 , 
( » * 4 
1 1 , 7 
1 Ι , 2 
1 1 , ' » 
3 , 3 
4 , 6 
Α, 
1 1 . ? 
Η , 8 
Ì 1 , » 
4 , 8 
1 , 8 
1 7 , 4 
1 ?■ 
1 ­., 4 
1 ι , 3 
1 2 , 3 
1 ? , 
1 4 , 4 
Ì 6 , 
8 , a 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
l t . . 
1 2 , 
1 . 1 , 8 
1 2 , 
1 5 , ? 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
9 , 6 
1 ï , 6 i o , 
8 , Ρ 
1 2 , 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 1, 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
I O , 4 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
j G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
*,*r 
C H I ­ · ' ­ ­ , : . ' ■ 
7 » 4 1 6 0 0 
7 * 4 î ­1 3 0 
7 , ' 4 1 6 5 0 
7 7 4 1 ' ) 9 0 
7 2 9 4 0 0 4 
7 . 9 4 4 1 9 4 
7 * 1 4 4 i n 
7 1 It­HA­i 
7 1 0 0 ? ] ? 
1 1 1 9 1 1 5 
7 1 0 0 4 0 0 
/ 1 1 ) 2 1 0 
7 I 7 O I O O 
7 ΐ - 9 Π ^ , 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 1 2 1 0 0 3 
7 1 2 1 3 3 0 
7 1 1 0 1 2 8 
7 1 i l l 19 
7 1 1 0 2 0 0 
7 1 I O 4 9 ) 
7 3 3 0*j«i«3 
7 1 4 0 1 0 0 
7 14 C V 0 1 
7 3 4 0 6 O Û 
7 I 4 1 7 O ) 
7 Ì 5 D 2 1 1 
7 1 d 0 7 l M 
7 ' 6 0 3 9 1 
7 16 l ' . O O 
7 1 5 1 / . 1 1 
7 1 6 . 1 5 1 0 
7 3 o 0 5 9 0 
7 17 1 / 5 1 
7 l î H \ 4 
7 1 8 0 3 1 0 
7 »M 0 3 * 0 
7 3 H o 7 1 0 
7 » 1 )07 9 9 
7 l ^ O i l O 
7 3 8 0 6 3 0 
7 3 5 9 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 3 
7 "»F 1 1 9 3 
7 1­114 9 0 
7 1 9 9 ? 7 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 6 1 1 
7 3 9 0 7 5 0 
7 » 9 3 7 9 0 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 9 1 3 t ­1 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 ^ 1 4 9 1 
7 4 11 4 9 4 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
» 4 1 1 1 2 5 
7 4 1 0 7 9 3 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 V , 1 1 
7 4 1 1 4 4 1 
7 4 1 0 4 9 4 
7 4 1 9 6 2 1 
7 4 1 0 5 3 ) 
7 4 1 9 1 ­ 3 0 
7 4 ? 0 7 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 ? 1 3 | 0 
7 4 »0 i ; 1 
7 4 7 0 1 7 5 
7 4 * 1 ) 3 7 4 
7 H 2 0 3 6 0 
7 4 2 O / . 9 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 3 0 » 1 1 
7 4 1 9 7 2 3 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 9 3 9 9 
7 H 1 9 4 0 0 
7 4 4 Π 4 5 0 
7 4 4 ) 9 0 0 
7 4 4 1 4 4 1 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 4 1 5 U 0 
7 4 4 7 0 0 3 
7 4 4 7 1 9 9 
7 4 4 2 4 i ' l 
7 4 4 ? 6 9 0 
7 4 4 7 7 9 0 
7 4 4 7 8 9 J 
7 4 5 0 3 9 ) 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 4 1 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 9 1 0 1 
7 4 6 Π 2 9 . * 
7 4 6 9 7 9 9 
7 4 6 0 ­ 0 1 
7 4 P 0 1 7 0 
7 ' . 9 0 1 9 , 1 
7 4 5 9 7 9 0 
7 4 8 1 4 3 0 
7 4 & l i C 9 
7 4 8 7 1 4 9 
7 4 4 0 1 0 ' ) 
7 4 9 0 » 0 0 7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 ) 1 1 4 0 
7 6 o n ­ ? o 
7 6 0 9 1 GO 
W e r t e 











I V , 
1 5 3 
6 9 
1 ? 







5 7 9 
ι 0 ? 
1 
1 5 4 5 
* 1 *· 4 
? 
4 7 
1 1 0 











l 4 ' 






1 5 6 * 
3 4 1 
7 4 





1 3 7 
3 8 1 4 
5 5 4 1 
» 1 












1 7 ' 










Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 




3 · , 
1 0 
1 
1 0 3 
4 
1 




l 7 4 
4 
7 
































2 3 6 8 0 L « , 1 4 





1 1 , 2 
4 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
U ,7 
1 6 , 8 
9 , 6 
1 0 , 4 
l 1 ,2 
0 , 
■1 , 
i o . 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
3 , 2 
4 , 4 
6 , 4 
3 * 
1 1 , 2 
t 2 * 
1 2 , 
1 2 , 3 
1 '1 . 4 
) , 1 3 , 
1 2 * 
1 6 , 2 
1 Û , 4 
1 1 . 2 
0 , 3 
4 , 6 
1 0 , 4 
8 , 3 
4 , d 
5 , 
4 , 8 
f. , 4 
? , 4 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 ( J , 8 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 
8 , 









­1 . 4 , 
4 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
H , 
] 1 , 
1 t , 
l 3 , 5 
7 , 5 
·. , 0 , 
■ · , 1 
0 , 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 
0 , 
■ * . , 
7 , 
1 3 , 
1 Ì , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 
1 , 
1 6 , 
6 , 5 
5 , 
5 , ' ) 
b ,' 1 
9 , 5 
n . 1 2 , 
1 ¿ , 
1 .' . 
l i . 
1 5 , 
I 4 , 
.1 , 
1 , 
1 < , 







( Λ Ό 
ο V 
663 
Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ C rigme 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. do Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
« 9 1 1 ) 
• o i c ι 
; ι Ζ I ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 " 
; ■ ' . v 
1 0 4 
1 1 
7 










4 7 » 
I 3 5 
1 fl 
9 ^ 6 





































7 3 e ­
7 , 1 
* , 1 1 4 , 1 
1 1 , 1 ­',*­· ι 
I Γ · , 1 
ι * ', 
ι , ι 
3 , 1 
ι ι , 
1· · , 
Μ , 1 
1 π , 1 
ζ, 1 
] ΐ . -
7 1 , 1 
» 1 , 1 
" Ό , 1 
8 , 5 1 
1 ί , 1 
'- ,5 Ι 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 5 1 
1 i , Ι 
9 , 1 
Μ , 1 
5 , Ι 
0, 1 
1 3 , 5 1 
! » , 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , Ι 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
Ι 1 , 1 
ι*,, ι 1 ι , 1 
1 4 , 5 1 
1 » , 1 
1 9 , 
1 9 , 
1 ' , 1 
Ι Α,5 Ι 
ο, 1 
» Ί , 1 
? 9 , 1 
7 , Ι 
7 , 5 1 
4 , 5 
5 , 1 1 
Ο , 5 1 
Ι ο , 1 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
7 , \ 
7 , 5 1 
3 , 5 ] 
/ . 9 1 ■ , 5 1 
7 , 1 
4 , 5 1 
1 1 , 1 
5 , 5 1 
1 4 , ? 
1 c'. , 3 ? 
? « , 7 Ζ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
7 6 'J 1 1 I 9 
6 * 1 ? 
4 * i 1 4 « " * 7 1 1 1 9 ? 
7 u r i 
7 1 1 ­ ι ι ni'i­r­
7 1 1 , 1 1 
7 I 1 5 1 1 
7 1 1 9 * 1 
7 ! 1 5 » 4 
71 l i i ) 
7 1 1..1 *■ 




1 ' * 1 » 1 4 1 1 
11 9 0 






15 i ' l 
14 ?9 
» 7 1 9 
­ 1 7 0 1 
14 4 0 
1 1 0 " 
d l l » h ι 
7 ( * 4 l 1 11 
7 t ­ 4 * > 9 i i 
7 3 ' . 3 ? ' 1 0 
ri44 1 
3 4 4 5 
8 4 5 4 
3 *. ­. 1 
3 4 ; , ? 
3 5 » 1 
e 5 1 1 




­ ) 9 
11 
1 1 
8 5 1 3 0 1 
7 ο ι η ι ι 
M 7 
V I * 
41 ' l ' I ? 
9 1 T O ­ I 
9 1 14 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





2 1 9 
9 , 
1 7 , 
7 , 
1 7 , 
7 1 8 , 





1 η , 5 


























I 7 , 
l i 9, 
? 10, 
1?'i 9, 
1 1 1 , 
5 9 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
979400 
4 7 050) 
92 9600 
9 7 9 8 19 
97 0 3 41 
9 ? 113 0 
92115" 
44 314 1 
7 9 6 3441 
7 9 5 0511 
7 4 405 19 
7 9 50 740 
46o I 99 
9404ÛO 
970210 
9 7 02 30 
4 70 30? 
979399 
9 7 04 1 0 
9 7 0490 
9 7 06 0 ) 
9706C7 
9 7 96 99 
9 707'O 
9HC133 
0 8 0 310 
4 8 013 0 
980150 
4 8 0511 
9 806 19 











99 06 00 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





N O I CL f S S . TOC 
β C 9 9 0 9 0 
8 2 4 9 9 0 0 
3 4 7 9 7 0 ? 
8 4 3 9 7 0 0 
β 4 9 9 7 0 0 
8 6 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
tì 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 C 3 
8 4 9 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 






H F * . A G . P R E L F V . 








3 3 0 1 2 8 
3 1 0 6 4 0 
1 4 0 1 CO 
1 9 0 7 9 3 
4 0 0 2 9 9 
4 ? 0 3 1 0 
4 1 0 1 0 9 
4 3 0 2 I 0 
4 Ì 0 3 1 0 
4 4 7 4 0 0 
4 4 2 7 0 0 
4 6 0 2 9 7 
4 60 3 00 
4 4 ' 1 1 0 




7 5 7 0203 






.' l i 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 / , 
1 4 , 
1 6 , 
9 , 5 
7 , 
3 ,5 








9 , 6 
1 3 , 6 
3 , 2 
11 ,2 
1 2 , 
1 7 , 6 
0 , 
664 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
C l í p e r N·**"· 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 7 0 4 9 9 
7 7 1 9 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 O 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 Ö O 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 1 0 4 1 I 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 3 0 1 0 3 
7 P 5 0 1 0 1 
7 3 5 1 4 9 ­ 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 6 0 7 9 1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 9 0 4 9 0 
N O N CL AS'". . TO 
η 9 0 9 9 0 0 
Γ · ? ρ ­ Γ s u i 
A G . P P FL FV 
1 »C 0 6 7 9 
1 7 ί ' 0 7 · : 2 
•■G. AN . 2 . A 
? 9 1 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 6 0 
? 0 1 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
? 9 1 0 2 1 9 
2 0 1 9 1 4 1 
2 9 3 9 3 8 0 
? 9 3 0 3 6 8 
? 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 9 5 1 0 
2 9 9 0 ? 1 1 
2 1 2 9 1 2 3 
? 1 2 9 7 7 0 
? 1 2 0 7 9 1 
2 1 7 0 7 9 9 
2 1 5 C 7 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2C 0 ? 1 0 
2 2 C 0 7 0 3 
? » 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
n e r . ΛΓ, . n o F L 
1 1 9 H 6 1 
1 » 1 0 7 9 O 
flG.NΠΑ 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 Π 1 1 0 
4 9 5 1 7 0 0 
4 9 5 1 3 9 1 
4 1 3 0 1 0 1 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 9 1 3 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 14 9 5 1 9 
4 9 i n í , 9 0 
4 ? 1 0 5 9 0 
4 »79·* · PO 
CFC­ * 
5 7 1 1 1 3 4 
A U T . P P O r * ' . T 9 C 
7 2 e 2 7 3 9 
7 ■­■ 6 0 1 9 9 
7 7 8 7 9 7 '3 
7 * 8 4 ? 7 0 
7 ? 8 4 7 9 3 
7 » 9 7 6 1 1 
7 » 4 7 6 1 4 
7 2 9 7 6 3 4 
7 7 9 3 0 9 0 
7 » 9 3 6 9 9 
7 3 0 0 » » 3 
7 i r 0 3 » 5 
7 3 3 0 6 0 0 
W e r t e 





I 1 7 
29 AH 
9 0 9 7 
? 
ι ' 1 
40­RR 
6 8 5 7 
1 4 
2 6 1 
5 7 6 
! 1 4 
















7 1 0 7 











1 0 1 
9 
3 
2 4 0 9 
5 
1 9 4 4 
1 3 C 5 9 




















P S I * 
1 0 2 
7 
? 1 4 6 







Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
*­r K 










8 1 4 , 1 
6 1 / , , 1 
? 1 7 , 1 
9 7 , 5 1 
ο , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
ο , 1 
1 9 ? 4 , 7 » 
2 8 8 4 , 2 2 
0 , 1 
26 i o , : 
5 8 1 0 , ] 
0 , 1 
1 7 4 , 1 
2 6 , 5 1 
1 7 , 1 
8 , 5 1 
2 0 , 1 
7 , ! 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , ; 
1 , 1 
6 4 1 2 , 1 * 
9 . 9 
0 , * 
6 5 7 ? , 1 * * 
1 7 4 , 1 
1 7 5 , 5 
7 4 0 , * 
0 , 1 
1 5 6 4 » 2 , 1 
9 5 1 5 , 5 
3 1 6 , 5 
1 3 , 5 
3 1 1 8 , 
1 1 2 , 1 
1 4 3 , 5 
1 1 6 , 
4 , 5 
1 1 , 5 
o . 
9 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
2 0 2 0 , 
5 , 4 
1 7 ? , 
5 5 4 2 3 , 
1 ? ? , 
1 1 5 , ? 
4 6 6 2 ? , ? 
2 7 7 3 2 1 , 2 * 
I » , 1 
1 3 , 5 











1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 5 7 , 7 
3 1 , 8 * 
6 , 1 
1 , * 
1 , 
0 , 
0 8 , R 
1 3 , P 
2 7 3 1 0 , 4 
3 ? 1 ? , 
4 1 3 , 6 
l 1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 1 1 , 2 
7 , 3 
1 0 1 9 , 4 
l 1 1 , 7 
I 
1 1 
Ursprung-0 / - / ' g / ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf , d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
C OR F Γ S'I­*· 
7 1 9 9 7 4 1 
7 4 O O I 1«. 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 9 1 2 9 0 
7 4 1 1 3 10 
7 4 1 9 7 I 1 
7 4 » 0 2 0 9 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 » 0 3 » 5 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 4 3 5 5 0 
7 4 4 J 5 1 1 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 3 0 0 
7 4 4 3 2 0 1 
7 4 6 12 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 1 3 0 9 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 9 7 9 0 
7 4 3 1 t I O 
7 4 Η 1 Ο Π 0 
7 4 3 * 1 9 9 
7 4 4 1 1 0 9 
7 4 4 1 1 3 9 
7 5 1 1 ? 9 1 
7 SO 0 3 (19 
7 5 9 1 9 4 1 
7 n o i q ­ ) i ) 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 9 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 9 
7 5 1 1 4 7 1 
7 5 3 0 1 ­ 0 9 
7 5 3 1? O'* 
7 5 3 1 1 l ? 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 r « 9 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 4 
7 5 6 0 5 10 
7 5 6 15 9 0 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 9 7 9 9 
7 r« 7 ­)9 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 9 9 5 11 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 0 9 i ? 9 
7 6 0 0 2 9 0 
7 6 0 1 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 9 4 9 0 
7 6 0 9 5 6 0 
7 6 1 9 1 9 9 
7 6 1 9 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 3 3 ) 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 1 5 9 ) 
7 6 1 9 5 9 0 
7 6 1 1 0 9 9 
7 6 ? 9 ? 9 9 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 4 
7 6 » 1 5 0 0 
7 6 3 O 2 9 0 
7 6 4 01 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6'­. 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 0 9 
7 6 7 J 7 19 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 1 3 9 0 
7 6 7 0 4 » 0 
7 ' . 7 05 0 9 
7 0 8 9 2 31 
7 6 8 0 6 1 0 
7 6 O 0 7 » o 
7 f > 0 1 f l ? l 
7 6 9 1 1 9 9 
7 4 9 1 3 ? ­ . 
7 7 r ' l 3 19 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 71 1 6 5 9 
7 7 4 i l 1 1 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 - ΊΠ1 
7 7 4 1 9 9 1 
7 7 6 9 1 1 3 
7 7 6 0 4 11 
7 7 9 9 1 1 ? 
7 8 1 9 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 a » 9 5 1 0 
7 8 » 0 9 0 1 
7 8 7 1 3 9 9 
7 β » * 4 1 0 
7 6 3 0 ] 0 1 
7 3 3 1 6 ? 1 
7 3 3 9 7 4 0 
7 8 3 1 1 0 ) 
7 3 4 ) 5 8 » 
7 8 4 3 « 5 1 
7 3 4 4 1 1 » 
7 8 4 4 1 1 3 
7 R 4 5 ? 1 1 
7 3 4 5 8 5 1 
W e r t e 







!. .' 1 0 
1 4 
9 





1 4 7 8 
3 



















6 9 4 0 
1 3 
3 4 0 3 
20 
7 9 5 









3 4 8 9 
3 6 
1 7 0 
1 9 6 5 
1 6 9 ? 
7 4 
1 5 9 































5 7 1 
1 
4 9 












Z o l l e r t r a g 








_ i? ¡S tf 
'S Φ 
1 1 1 7 , 6 1 
0 , 1 
1 9 , l 
1 0 , 1 
» 8 , 1 
2 1 5 , 1 
6 7 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 1 1 
0 , 1 
0 , L 
1 7 1 3 , 1 
9 1 3 , 1 
1 7 , 1 
3 7 , 1 
6 , 1 
8 1 5 , 5 1 
5 , 5 
1 0 1 0 , 1 
1 2 , ] 
1 1 2 , 1 
l ? 1 3 , 1 
7 1 5 , ; 
2 1 4 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 
0 , 
1 4 , 
1 » 1 3, 
9 , 
9 , 5 1 
1 1 3 , 
4 1 5 , 
0 , 
0 , 1 
3 1 1 3 , 
9 , 
3 7 , 
1 1 3 , 
9 7 2 1 4 , 
2 1 5 , 
3 7 5 1 1 , 
2 1 0 , 
1 2 7 1 6 , 
1 9 1 6 , 
1 0 , 5 1 
? 1 0 , 
6 1 5 , 
1 3 , 
1 1 , 
? 1 3 , 5 
3 1 3 , 
5 2 0 , 
4 5 4 1 3 , 
6 1 7 , 
2 0 1 7 , 
3 5 4 1 8 , 
6 2 8 1 7 , 
3 I O , 5 
2 7 I 7 , 
4 9 0 1 7 , 
1 1 3 , 
9 1 4 , 
1 6 , 
1 1 4 , 5 
4 1 9 , 
3 , 
1 1 1 3 , 
1 0 , 5 
0 , 
4 3 2 0 , 
1 8 ? 0 , 
1 7 , 
3 9 , 5 
1 9 1 5 , 
l 1 7 , 
7 , 
4 1 4 7 , 5 
H , 5 
7 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
5 I t i , 
2 3 , ι 
2 2 , 
3 1 5 , 5 
1 7 , 5 
8 1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
7 , 5 
? 7 , 
7 , 
3 6 7 , 
I 2, 
2 4, ? 
0, 
1 4 , 
4 6 , b 
4 1 7 , 
1 8 , 5 
1 6 ' 9 , 
R, 5 




1 5 , 
2 8 1 2 , 
9 , 
2 1 4 , 
7 1 3 , 5 
J r s p r u n g ­ O r / g / ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef , d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
CCii* r F SUO 
7 6 4 5 5 9 9 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 35 
7 8 5 Π 3 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 3 5 2 1 5 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 C 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 1 
51 
1 2 5 
2 8 2 
1 6 2 



































4 0 9 7 3 
NUN C L ' . S S . TOC 
θ C 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
R 6 7 9 7 0 0 
J A P T N 
A G . P R r L F V 
l 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 6 4 9 
l 0 4 0 2 2 8 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 3 1 
l 1 9 0 6 3 9 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 1 0 8 ? 0 
1 1 1 1 8 5 0 
1 1 / 0 7 2 3 
1 1 7 0 2 7 8 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 9 9 Ö 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 9 6 8 5 
1 2 0 0 7 70 
1 2 1 0 7 1 0 
A G ­ A ­ l . 2 .fl 
2 O l 0 6 9 0 
2 0 » O 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 3 1 
7 0 1 0 1 3 9 
7 0 3 0 1 4 5 
2 0 1 0 1 5 2 
2 H o l t ) 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 6 
¿ 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 9 1 9 3 
2 0 1 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 9 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 31 
2 0 3 0 2 13 




1 9 1 


















1 7 1 
7 0 n 
1 6 9 
1 0 9 7 3 
2 6 
5 0 
1 6 8 
1 4 
1C 
1 2 5 2 7 
1 2 ­ . 
1 7 




4 9 1 
14 
7 7 5 5 F 
1 
1 1 J 
5 9 6 
3 9 5 5 
1 / 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M to 
s ­S S 












7 6 , 1 
3 6 , 5 l 
7 5 , 5 1 
5 6 2 0 , l 
1 2 7 , 5 1 
34 1 4 , 1 
1 3 , ] 
1 7 , ] 
6 , 5 1 
7 , 
2 9 1 7 , 1 
1 2 * 
θ , 1 
7 , 5 
3 3 1 3 , 1 
6 1 3 , ] 
4 1 3 , 
2 7 , 2 ; 
1 0 , 
9 , 
4 1 0 , 5 1 
2 1 8 , 5 
8 , 5 
7 1 5 , 
9 , 5 I 
n» 1 1 6 , 
1 ? » 
3 7 1 6 , 
8 1 0 , 
9 9 , 5 
5 , 
4 1 2 , 
1 1 3 , 
2 1 1 , 
1 7 , 
1 1 1 , 





4 9 9 6 1 2 , 2 » 
0 
CD *­* 0 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 7 7 4 1 4 , 3 * * 
5 7 0 , 
l 2 5 * 
2 3 , 
1 9 2 3 , 
1 1 2 , 
7 2 2 , 
2 2 , 
6 , 
1 2 , 
1 6 * 
1 1 6 , 
2 » 8 , 
6 2 5 , 
2 8 , 
9 2 5 , 
1 5 0 , 
1 6 8 0 , 
7 6 5 , 
3 1 6 7 , 
6 7 , 
1 4 7 7 1 , 
3 7 2 2 , 
2 4 1 3 2 2 , 
6 2 4 , 
1 4 2 4 , 
4 0 2 4 , 
4 2 6 , 
22 , 
? 1 5 , 
2 3 3 9 7 2 , 7 » 
0 , 
? 1 4 , 
2 3 1 2 » 
? 9 , 
8 , 
6 8 , 
0 * 
2 1 5 , 
4 9 6 3 2 2 , 
2 3 , 
17 1 5 , 
0 , 
6 9 3 1 5 , 
0 1 5 , 
6 0 1 6 , 
l 0 , 
2 1 3 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 3 , 






J a h r ­ 1 9 7 1 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f d e Produits 
Ι G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e T O C 
ι ττ 
* «" ■ ' *· > t 
7 \ *. ? 3 4 1 
? ι 1 U M 
­> τ ι ­> ' ί. \ 
7 0 ! 0 3 '- A 
ι " 4 1 5 I <· 
Ζ " 6 1 1 1 ) 
* * * ' ■ * ? i o 
' * * Ί - . 0 ? 0 ? 
? - V . 1 1 1 1 
? " ο " l o o 
? ■'■'¿ZH90 
> *, 7 *, ? o η 
Ζ C 7 ** 1 Μ 0 
? ** I 1 ? 10 
* i o 1 1 1 1 
■> < 11 j π ? 1 ■ ) 
? o , ; j r 7,, 
2 Ι / Ί . ' Ρ 
? 1 ι T . < 1 
? 17 0 1-'*· 
l j 7 η 7 r¡ ¡ 
? | « T · ) * 
? 1 5 1 4 1 ι 
ι 15 9 4 5 1 
? t 6 1 4 e A 
ι 1 τ * 7 1 1 
' I 5 0 7 7 1 
ι 1 5 1 7 ο ι 
9 1 * ί Ζ ·'· * 
» 1 ' . 1 7 5 1 
? 1 ί 1 4 1 ο 
? 1 .. 14 1 *■ 
? ι ,,­*... ; ι 
* 1 6 1 4 7 5 
2 ¡ „ « c o i 
? 1 ί_ " 4 ' ) 1 
ι ?<" 9 ] Π 9 
2 * ι ι * ι ι 
1 71 if \Λ 
Ζ Ί * 6 1 'Ί 
7 , " **(.**1 
'-> - ( " Α Γ . Ι 
? ?** ί' 7 * ι 
2 ι ' * 5 ] 1 
? 9 -. -, 7 4 1 
Ζ ' Ζ 1 "- c 1 
? -) ι ** 1 ι Ì 
? * ι r 7 0 ■ ) 
2 ' 4 * 1 1 ­
? ? 4 "* Ι *­ » 
­ r . . · * ­ . ■*■■ Γ| 
', 1 7 *­4 Ι**· 
3 Ι 7 1 4 < : ο 
\ ί 'ν·-! ' 
ι 1 ** / * ' 
1 1 ■· Γ 7 7 ι 
τ 1 i r u ι ι 
1 " i * ? * · 
τ * 1 * 7 ' Ï 
1 ' Ι * / ' 1 
» * ■ 1 4 7­1 
1 ' · , · · , 1 ι 
**­..· 
4 : Γ­ " 7 1 1 
4 ι ­ * · 7 · , . 
W e r t e 




1 ' 7 3 
1 5 1 0 
4 7 4 0 
7 9 
71 
1 1 , * '7 ' 1 19 ι ι 
1 t 7 
8 9 
­, 








1 7 A 
1 7 ! 
71 » 
7 7 
4 9 31· 
7 Ί 1 




1 4 * 
1 4 
7 21 ­ 7 
;* 1 4 4 6 6 
4 9 Ρ 8 
" « 7 
? 5 ο.? 
5 4 5 
1 ο 
1 Ι ο 




ï 1 » ι 
1 ** 
t ι 1 9 
ρ 
1 1 ο 
5 6 0 *7 
. ' * · 3 3 5 
Γ V . 





ι 2 4 
ι 
1 2 / 
1 
4 
5 7 9 
1 ' 9 
1 6 
1 Ί 
Z o l l e r t r a g 





1 8 1 
1 f -* 
3 














9 4 5 
6 
1 4 7 » 
1 1 ? 9 
4 1 












1 4 C l 






1 1 » 
! 









u ω <Λ *0 _!. Ο Õ * J ISI 
* *ι , 




1 1 ί 
**1 ' 
* 7 , 
1 ' * 
■ ^ · 
1 1 , 5 
1 ι . 
1 , 
1 , 
1 . 5 
1 , 
1 *ι , 
1 5 , 
! 7 , 
? ' · . 
9 , 
7 , 
1 9 , 
1 * , 
» 0 , 
» ? , 
9 5 ' 
» » , 1 f , 
» ι t 
? 3 , 
? » , 
3 0 \ 
1 9 , 
t 7 , 
1 7 , 
1 4 , 
»1 '» 
»**·ΐ * ? 
1 5 , 1 ? 
9 ΐ , Ι. » 
» Ο , * * 7 
» , ι 
9 , 1 
1 '* , 1 
! 9 , 2 
? 5 , Ζ 
1 6 , ? * 
1 1 , 
1 * , 
1 ? r 
» 9 , 
1 Ί ', 
* ι , 
Ι * , 
1 '* , 
1 » , 
1 4 , 
1 Ε* , 
* 5 , 1 · 
1 . 1 
9 , 1 
1 , 1 
» , ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d o Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
1 T V 
J Λ Ρ f : 
4 9 ? 14 »O 
4 1 < r n 
4 1 1 * 1 1 ­ , 
4 1 1 1 Π 5 
4 1 * · 3 ι 7 
4 13 1 ) 1 ' 
4 * 1 ) 1 ­. 1 
4 1 4 U 1 '. 
­u 1 4 > 1 1 * 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 H 6 1 
4 1 *­ I ? ? ! 
4 1 4 0 5 IO 
4 15 1 ­ 5 1 9 
4 ï ** ί 0 ' 1 
4 1 *". ί ι 7 ι 
4 1 5 1 ! 4 1 
4* 1 7 ? 4 1 * 
4 i ' 14 '*) 
4 ? 1 14 J ' 
4 » 1 9 6 0 9 
4 7 ' V - 1 9 
H 2 7 0 7 0 6 
4 7 7 1 1 1 0 
4 7 9 14 υ / . 
4 ? ? 14-1 1 
4 Z 4 1 1 1 ' ι 
C~f Λ 
-, ? f « · 1 « ι 
5 7 1 1 1 ' Γ 
5 7 1 11 1 ■ 
5 7 3 n ­ , 9 
*« 7 1 »f, 1 ' 
5 7 3 9 · , * ' 
­3 7 1 11. 1 :. 
6 7 1 1 ­ · * 9 
5 7 3 1 0 Π 
*­. 7 » i o 1 ι 
5 7 1 1 1 * 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 l | M > 
6 7 ? 1 l I 1 
5 7 1 1 3 1 * . 
5 7 1 ) 1 1 5 
6 7 M 1 ? 1 
5 7 ι 1 ? * ­ , 
6 7 1 1 1 9 
6 7 1 î » * 4 
4 7 1 1 1 1 ' . 
5 7 1 1 1 4 1 
6 7 M 1 4 5 
5 7 ­ 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 · ; 
5 7 3 1 Ά * Ί 
«- 7 1 1 1 6 4 
5 7 1 1 3 -.5 
5 7 11 16 /■ 
c. 7 1 1 1 ­ 1 
c. 7 M 1 ■' 7 
5 7 1 1 19 e ­
5 7 1 1 6 7 9 
5 7 H 5 2 1 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 6 » 
5 7 7 ] ^ 7 
5 7 1 1 5 (.4 
6 7 1 1 r . / , 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 4 71 
5 7 ­ 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 ­ 1 7 
5 7 1 1 5 M*· 
5 7 * 1 5 ­ 1 * 
5 7 ι I 5 9 1 
5 7 ? 1 <« 9 '. 
5 7 * " W · , 
5 7 1 î 6 t ' 
r, U T . * i l . " I C 
7 7 5 l i n 
7 2 5 ' 7 1 1 
7 ? 5 1 2 " * ! 
7 7e« ' 5 [ ï 
7 ? ' . 1 ­, ΐ 1 
7 ?* . '■■ ■' 
7 » 5 ­ » *■ ι 
7 » ί , I ' · ' 
7 » - , Π i ' ' 
7 ? t l » 1 * 9 
7 ? * ) / . : , « 
7 ? 7 ι '. I ! 
7 ? 7 «4 '- * 
7 7 7 .7 ! " 
7 7 7 1» *··-
7 ? 7 ] 1 11 
7 * ' ! ' ■ ( ' 
7 2 7 1 ' " î 
7 2 * * 1 7 ' 
7 ? » i ι ο ί 
7 ? 7 1 ' . ' ï 
7 , " 7 1 4 , 1 
7 . 9 " i l O 
7 ?A i ] 7 ] 
7 7 i ­. 1 7 1 
7 »*» * l i i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















1 6 8 
5 0 
1 




7 7 1 6 
1 / 
1 2 1 
1 6 1 
1 3 
7 4 » 0 1 
1 1 8 3 8 
1 4 5 3 3 




5 7 ? 
1 7 
3 9 
7 1 1 0 




2 6 1 3 
6 0 3 4 
1 0 7 9 3 
1 9 1 0 
38 
3 H 5 
1 
1 7 0 7 9 
2 3 
3 1 9 8 
? 






1 5 6 4 5 
2 3 8 
1 2 0 7 
5 0 
5 3 1 7 
7 1 2 
1 3 1 1 
1 7 9 7 5 
1 6 9 1 
3 
l 













6 1 0 
9 9 2 9 1 
19 
4 3 » 
j 
5 1 2 " ­
1 ­ ' 
1>' 
Z o l l e r t r a g 











1 4 3 
1 ? 1 9 
7 1 1 
3 7? 






1 4 3 
1 4 0 0 
1 
1 
L 5 7 
3 6 2 
R 6 3 
1 5 4 
3 
2 7 
4 6 2 
2 












8 4 5 
I 1 ? 
9 4 o 4 




















» , 5 ι 
0 , 
1 , *« 
0 , 
3 , -. 






'*, 1 , 
2 1 , 
0 , 
1 3 , 
1 3 , 
3 , 
1 5 , 
» 4 , 1 
1 6 , ? 
5 7 , 7 ? 
9 9 , 
5 , 4 * 

























































1 , 5 








1 ί ! 9 
0 , 
3 , ι 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
T ▼ 
J A P » Ί 
7 7 3 9 4 5 0 
7 ? 3 0 4 n 0 
7 7 8 0 4 70 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 ? - Η 3 1 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 1 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 7 3 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 2 R ? ? 1 0 
7 7 8 2 3 0 0 
7 2 R 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 Π 0 
7 2 8 2 7 C 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 » 8 2 8 1 1 
7 2 8 2 3 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 4 0 
7 7 8 2 9 7 0 
7 2 R 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 30 
7 2 3 3 0 6 0 
7 7 8 1 O 7 0 
7 7 8 3 3 9 0 
7 7 8 3 1 3 9 
7 7 8 1 7 4 0 
7 7 6 1 4 1 0 
7 7 8 1 4 1 0 
7 7 B 3 4 9 0 
7 2 H 3 5 4 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 f a 3 8 2 0 
7 2 H 3 3 3 0 
7 2 3 3 8 5 0 
7 2 3 3 6 / 1 
7 7 8 3 8 7 5 
7 7 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 7 8 4 3 2 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 8 7 1 
7 2 3 4 9 1 9 
7 2 3 5 0 b 0 
7 7 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 1 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
/ 2 4 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 9 
7 2 4 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 3 3 8 
7 2 9 1 R 5 1 
7 2 9 0 9 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 2 4 O 9 0 0 
7 2 9 1 3 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 11 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 ) 1 1 1 9 
7 7 9 U 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 » 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 * i l 1 1 7 
7 2 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 2 M 1 3 9 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 1 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 8 
6 4 
3 9 









! 9 4 
2 2 
1 4 
1 1 3 1 
1 6 
I 9 3 
2 0 
2 
7 1 5 
ι 3 2 0 
5 
2 1 6 5 


































1 0 7 5 
RO? 
3 
2 0 4 
3 4 6 









2 1 5 
1 
7 5 3 
3 5 7 1 
2 2 0 
1 0 7 
1 4 3 
2 
1 4 8 
9 6 2 
1 9 C 
9 4 





1 4 2 
2 
3 
1 4 C 
















Z o l l e r t r a g 




















































































Ο Φ f 'S 
75 " IM 
3 . 1 
? , 4 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
5 , 6 : 
3 , 1 
9 , 6 ] 
6 , 4 
8 , 
8 , 
4 , 8 
1 2 , 8 1 
1 1 , 8 1 
b , 6 
Η , Β ! 
7 , 6 
8 , 
6 , 4 1 
9 , 6 
8 , 8 1 
1 2 , 2 
9 * 6 1 
8 * 
θ * 1 
1 1 , 2 
β , 
8 , 8 
1 1 , 2 
6 , 4 1 
5 , 6 
9 , 6 
8 , 
1 2 , 
5 , 6 1 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
β , 
7 ,Ζ 
3 , 2 
1 1 * 2 
8 , 
6 . 4 
8 , 
9 , 6 
9 , 6 
7 * 2 
4 , θ 
1 2 , 
8 , 8 
1 2 * 
1 0 , 4 
9 , 6 
4 , 8 
0 , 
4 , 
1 2 , 
8 , 6 
9 , 6 
0 , 
0 , 
1 1 , 2 
0 , 
6 , 4 
β , 
1 0 * 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
β , 
1 2 , β 
1 1 ,Ζ 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 
1 6 . 4 
1 1 , 2 
8 , β 
ι ι ,ζ 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
2 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
1 2 , 8 
1 6 , 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 
U ,2 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 » 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 
1 2 , 
U , 2 
1 1 . 2 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
666 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 ' —­~"——­—­
7 » 1 1 3 ' ) 
7 ? M 1 7 1 
7 ? o 1 3 7 4 
7 » 4 ' 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 4 14 14 
7 7 1 1 4 4 3 
7 » 9 1 4 4 1 
7 ? 4 1 4 5 1 
7 .»Ο 1 4 5 5 
7 7* f Ι 4 5 7 
7 » 9 1 4 6 ? 
7 » 9 1 4 6 7 
7 7 Μ 4 6 4 
7 7 9 1 4 71 
7 » 9 1 4 3 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 79 1 4 8 6 
7 7 4 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 9 
7 ? 9 1 b Ι Ι 
7 7 0 1 5 1 3 
7 7 4 Ι "ί 1 7 
7 79 1 5 7 1 
7 ? ο ΐ 5 ? ' 
7 74 15 7 7 
7 7 4 1 5 3 1 
7 2 0 1 5 4 9 
7 7 0 1 5 5 1 
7 7 9 1 5 6 9 
7 » 0 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 ? ο 1 6 1 1 
7 7 4 1 6 3 3 
7 7 7 17 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 0 1 C 6 3 
7 2 9 1 6 8 9 
7 » 9 1 6 9 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 9 9 
7 7 9 2 0 9 9 
7 7 9 2 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 2 2 1 9 
7 ? 9 ? Γ ? 1 
7 2 9 ? ? ? 7 
7 7 9 2 7 3 9 
7 2 9 7 7 4 9 
7 7 9 2 2 5 3 
7 2 9 7 2 7 1 
7 7 9 2 2 7 9 
7 ? 9 ΐ » 8 0 
7 » 9 7 2 9 1 
7 » 9 2 2 9 9 
7 » 9 » 3 1 9 
7 7 9 2 7 31 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 7 3 5 1 
7 7 9 2 3 7 1 
7 7 9 7 1 7 6 
7 2 9 7 3 7 7 
7 7 9 2 3 8 3 
7 2 9 7 3 0 9 
7 » 9 2 4 1 3 
7 7 9 2 4 9 0 
7 ? 0 » 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 · ; 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 
7 2 9 ? · = 4 0 
7 » 9 » 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
f 7 9 2 6 1 9 
7 7 9 2 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 4 
7 7 9 7 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 Ο 9 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 » 9 3 1 0 0 
7 7 9 3 4 0 0 
7 » 4 3 5 71. 
7 2 9 3 5 » 5 
7 2 7 3 5 3 1 
7 7 9 1 5 15 
7 7 9 3 5 4 I 
7 » 9 3 5 4 5 
7 ? 9 3 * - | 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 1 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 1 
7 » 9 3 8 » 0 
7 2 9 3 3 4 0 
7 ? 9 3 β 5 0 
? 7 0 3 R 6 3 
7 7 7 3 8 8 0 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 9 0 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 7 9 
7 2 9 4 Ι ο ο 
7 7 0 4 2 1*1 
7 2 9 4 2 7 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 7 4 2 5 5 
7 »9 4 2 9 9 
7 2 9 4 3 0 1 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
W e r t e 














4 C 0 




l o i 
7 7 3 
1 7 1 
3 














9 R 3 
1 1 0 1 






1 0 3 
4 3 
1 0 2 
» 2 9 
5 
5 9 1 
2 7 
9 » 
6 2 1 6 
1 4 4 6 
1 6 9 
5 
1 6 C 7 
1 0 0 1 
1 9 
4 7 0 
8 4 





3 P 4 
3 5 5 
6 6 
9 
1 6 4 6 
9 5 6 5 
3 8 0 
6 7 
4 0 6 
? 3 7 4 
7 1 






2 1 3 
7 3 4 
1 3 
2 7 
3 1 4 0 
5 3 3 
3 1 2 ? 
3 9 6 
6 9 3 
3 9 9 7 
1 4 
8 
7 9 0 
11 3 7 » 
4 4 7 
2 6 ? 
1 7 3 5 3 
1 4 
1 9 0 
4 
Z o l l e r t r a g 


































1 ' . 
1 3 
5 
13 2o 1 
7 · , 3 
13 7 9 
1 
1 5 0 
3 ? 
1 
7 1 9 




2 2 R 
1 1 
1 
S2 4 3 
9 
1 ? 2 4 




1 4 9 
3 






2 3 4 1 
6 9 
1 P I 















S 5 •a S 




1 3 , 6 
1 1 ,7 
1 ? , » 1 5 , i 
1 Ί , 
[ i . 6 
1 4 , 4 
1 7. , 3 
3 , R 
\7 , 
12»** 
1 ? , 
1 2 , 8 
î » , 6 
0 , 6 
1 2 , 1 3 , 6 
1 3 , 6 
P , ' 
1 5 , 7 
1 1 , 6 
1? . 9 , 6 
> ? , 8 
1 0 , 4 
U ,? 1 4 , 4 
1 l ,2 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 z , 
1 Λ , 4 
1 6 , 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
L 3 , ( . 
1 4 , 4 
[3 . 6 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
3 , f l 
1 * , » 1 7 , 3 
0 , 6 
1 2 , 3 
1 2 * R 
L2 , 8 
l 1 » 7 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 1 , ? 
1 » , R 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 1 * 4 
1 9 , 
1 1 ,2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
L ? , 1 3 , 6 
1 ? , 
1 3 , 6 
3 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
13 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
R , 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
ί » , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
3 , 4 
1 1 , 4 
1 1 ,? 
5 , 3 
1 4 , 4 
9 , 6 
9 , 1 
11 ,7 
11 »? 
1 0 , 4 
3 , 3 
1 4 , 4 
11 , 2 
1 3 , 6 
O , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
R , 4 
» 0 , 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
"TT 
J A 9 « , 
7 ? Í ­ .4 · · 
7 Z '■ 4 ­j ■ ' * 
7 1 ' ­ *■! 1 * 
7 3 9 1 ? 4 
7 1 1 1 * * · 
7 3 1 J 3 1 7 
7 3 . 1 1 4 1 1 
7 1 1 15 1 1 
7 1? M 1 1 7 1 ? 111*1 
7 » ï ­', 1 ' 
7 3 ? 1? ' 1 
7 1 ? 15 ' *· 
7 1 ? 1Γ. ι j 
7 3 7 0 5 4 » 
7 1 » i | , l i 
7 1 7 ) 7 3*. 
7 3 ι *­ / 4 1 
7 3 1 1 7 / * 
7 37 17 3 1 
7 1? 1 7 0 9 
7 3 7 0 3 1 ) 
7 1 7 9 ­ 1 : 7 1 
7 3 7 1 9 1 1 
7 » » 0 9 6 1 
7 1 7 ? f | i ­ * i 
7 1 7 1 ) 1 ) 
7 1 7 ] 7 0 ? 
7 3 7 1 3 1 1 
7 3 ? ) 3 I­i 
7 3 7 1 1 ' ) ? 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 » 1 
7 3 3 9 1 ? 1 
7 3 1 i l 34 
7 3 3 9 4 1 1 
7 1 1 1 4 1 0 
7 1 1 0 6 0 1 
7 1 4 9 1 ­ v i 
7 1 4 1 ? o , ) 
7 3 4 ­ 1 1 1 1 
7 3 4 9 3 9 9 
7 1 4 0 4 0 ­ 1 
7 3 4 9 5 1 0 
7 1 4 1 6 0 1 
7 1 4 1 7 0 9 
7 3 5 9 ? U 
7 1 5 0 4 1 0 
7 3 5 0 6 13 
7 3 5 1 6 1 5 
7 3 5 0 4 3 0 
7 3 6 Π IC 
7 3 6 0 4 9 1 
7 3 6 0 5 9 1 
7 3­τ 16 0 0 
7 1 6 Ο 7 9 9 
7 3 6 9 P 1 ­ 1 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 9 7 0 0 
7 3 7 9 3 1 ? 
7 3 7 W i l 
7 3 7 0 4 1S 
7 3 7 9 5 1 9 
7 1 7 0 * ^ 9 9 
7 3 7 0 6 O 9 
7 3 7 1 7 1 1 
7 » 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 » 
7 3 7 9 7 5 5 
7 3 7 1 7 5 7 
7 3 7 0 R O 0 
7 I * * ' * ­ ! ] Q 
7 ! ·> 9 1 3 9 
7 3 3 1 3 1 9 
7 1 3 9 3 9 9 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 3 ! 7 1 9 
7 3 « 1 2 1 0 
7 3 J 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 3 1 4 3 0 
7 3 3 l f . 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 P 1 .100 
7 3 H 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 1 1 
7 I R l o V . 
7 1 ) 1 ) 4 1 
7 1 8 * 4 4 5 
7 3 3 1 9 5 0 
7 14 1 9 1 9 
7 i « n * 7 
7 3 3 1 9 8 3 
7 3 3 1 0 0 0 
7 3 9 9 1 9 7 
7 I 9 9 i ¿ i 
7 3 » 1 1 i ? 
7 3 9 ? 1 3 1 
7 3 0 O l i o 
7 » O ï l n i 
7 3 9 9 1 5 1 
7 3 9 1 I 6 1 
7 3 4 1 1 7 9 
7 1 9 0 ' 3 0 
7 3 4 1 1 9 3 
7 3 0 0 7 9 5 
7 3 9 0 2 17 
7 3 9 9 7 1 5 
7 " · , | * , ? ) Μ 7 i o 1? 9 , , 
7 3 0 ? ? 15 
7 l ' I ? l i 
W e r t e 
1 DOOS 
Valeurs 




I 4 9 
7 4 I 





4 7 7 7 
3 
7 7 
7 9 ? 
? 1 5­4 7 
6 
l ì 3 
6 
1 17 5 
1 5 f ) 
1 
1 3 8 
6 t i 
7 
ι 1 1 1 1 
4 
2 2 3 
1 
5 4 6 
1 0 
7 1 6 
? 
3 
4 1 7 
1 











2 9 7 4 
2 0 3 7 










1 6 7 
6 










3 9 9 
7 
» 1 5 
1 
1 7 1 
ί 1 




1 2 3 ? 
4 





5 1 8 
5 7 7 7 
28 1 
1 
2 5 8 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




5 5 4 
1 

























ι 4 14 
» 6 ι 




































α ­ 1 
ιΝΙ 
' i , 1 6 , 
8 , Ί 
1 1 , C 
7 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 ? , 
O , 
rt. 5, t. 
I O , 
1 4 , 
1 6 , 8 
9 , 7 
1 4 , 
9 , 6 
9 , 6 
U , 7 
1 7 , 3 
3 , 
1 ?, 
1 Ί , 4 
1 7 » 3 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
7 , ? 
1 ? , 
1 1 . 2 
1 2 , 8 
1 1 , 
3 , » 
3 , ? 
3» 
1 7 , 8 
U , 2 
1 2 , 
* 6 , 4 
b, Η 
R, 
9 , 6 
1 2 , β 
1 0 , 4 
0 , 
8» 
1 5 , ? 
1 ? . 3 
1 5 , 2 
0 , 6 
i o , 2 
I I , 2 
1 1 , 2 
0 , ó 
1 % ? 1 3 , 6 
1 2 , R 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 6 
3 , 
5 , 9 
O , 
3 , 7 
A, l 
9 , ï ? 
7 , » 
9 . ó 
4 , 6 
? , 6 
1 3 , 4 
8 , 8 
O , 6 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 l , 2 
5 , 6 7 , ? 
I l , 2 
7 , 7 
1 z, 
1 1 , 7 
3 , 
0 , 
1 0 , 4 
1 1 , 2 11» » 0 , 6 
1 , ι 
4, A 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 2 . 
1 » , d 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
J f. <> ' ■, 
7 3 · / ' , ? ­ , ] 
7 3 9 Ί > 4 9 
7 3 * 0 7 5 1 
7 1 9 1 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 4 9 7 7 1 
7 1 4 9 2 7 5 
7 Ì 4 0 2 8 1 
7 3 4 0 7 9 1 
7 1 9 1 7 9 4 
7 3 4 0 2 4 6 
7 3 9 9 2 0 B 
7 3 9 0 3 C 5 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 3 1 
? 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 19 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 7 ­ 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3­33 
7 1 ) 0 3 6 0 
7 3 9 9 5 1 0 
7 3 4 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 Π 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 1 ) 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 O 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 9 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 » 0 2 9 4 
7 4 0 0 4 CO 
7 4 ,306 1 0 
7 4 0 0 6 5 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 0 1 1 
7 4 0 0 R 1 4 
7 4 ) 0 8 2 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 l 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 9 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 ! 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 3 1 6 C O 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1­02 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 i o e c o 7 4 1 1 P U 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 9 3 1 0 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 7 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 9 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 9 
7 4 1 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 3 9 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 9 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 . , 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 ­ , 1 5 3 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 7 3 2 3 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 ­ . 2 4 0 0 
7 4 4 » ? l 0 
7 4 4 7 5 9.1 
7 4 4 2 6 1 3 
7 4 4 ? 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 3 ) 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 I 4 9 9 7 4 O 0 1 2 O 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 9 2 9 ? 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 o 9 4 
M 
4 3 1 ­ ' 
7 6 4 8 
1 5 1 3 
1 2 6 
1 ? 
5 1 0 7 
9 0 1 
5 7 
2 6 5 7 
7 o 
1 6 
159 t 1 1 51 3 8 
7 










5 5 3 6 
7 
2 
5 9 9 
3 5 




1 0 3 
3 9 3 
6 1 7 
2 4 
1 4 3 
1 4 3 9 
4 0 
2 6 8 7 
9 2 
1 2 5 
2 7 
1 5 
9 H 1 





1 9 3 
1 8 
4 0 a 





1 0 8 7 
2 3 9 3 
1 0 5 
1 3 » 
31 1 
9 8 4 
? ? 
2 
1 4 4 
3 






5 2 ? 
4 
4 8 7 7 
1 1 
3 5 2 








1 3 5 2 
1 4 0 1 
4 6 
7 l 1 
2 6 
2 4 2 
6 ) 
7 3 7 
? 5 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 1 1 
6 
6 4 3 
4 8 7 
7 3 1 
1 5 
' 2 6 9 5 
1 5 1 
7 




















l 1 0 
1 4 4 
3 















1 6 3 










3 7 7 












φ C φ 














1 6 . 1 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 8 1 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , ? 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
3 , 8 
1 1 , 7 
1 5 , 2 
3 , 8 
H , 3 
1 1 , 2 
1 1 » ? 
7 , 2 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 








5 , 5 





1 0 * 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 8 , 

















1 5 , 
7 , 6 
8 * 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 






4 , 5 
0 , <* 
9 , 5 
9 . 
0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
7 , 
1 3 , 
1 3 , 
4 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 







1 6 , 
1 6 , 
b , 
6 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 ,5 
.. 
«S 0 3 
667 
J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r 5ρ t u n g Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 




-, . ,' 'Λ -, η -) 
.' 4 ', * Ί * 1 
/ .' 1 ** 4 ' 3 
7 / , ' ­ ■ , ­ ) 
7 ' , " 1 1 * 1 
7 '. ; 1 4 ' ι 
7 4 , 1 ' . ' · 
7 4 ­*, '. 7 * ) 
7 4 ■ ' 1 4 ' 
7 4 ­ 1 1 
ï ¿'i­M­* 
7 4 0 " 6 ­ ) 
7 , ' ­ . 0 7 * 1 
7 '. ' ** 7 ■ i 1 
7 4 ­ C 7 ' " 
7 4 19 ., ¡­j 
7 ,­, ι r*­", ■> 1 
7 4'­ ' 1 9 i o 7 • ■ ■ i m 
? 4 I 1 1 O » 7 ­, «** j Ί 1 
7 *- Ί - ί Ι 1 
7 5' ι 19 Ι 
7 -. ' " ' - ) ) 
7 = - j * * Λ 
7 5 Ι - 1 1 1 
7 4 î 9 j ■ > *, 
7 "■ 1 * ? 1 1 
7 *­ I 1 7 7 1 
7 *· 1 ~ ' ' 7 
7 i : * 1 1 1 
7 , 1 1 4 1 1 
7 5 1 9 4 » ) 7 " " " Ι * 1 ! 7 ¿ J 1 ­ J 1 1 
7 ί ι " .' ι 1 
7 = ι Τ 7 > *ι 
7 *· ' 1 7 ι ι 
7 Ì 1 * '■ ■ > 1 
7 9 ' " 7 1 *­7 5 ι r 7 4 " 
7 5 1 ' 1 ' 1 7 ­ Μ i » * 
7 5 7 1 ? 3 * 7 54 ** > ­, 1 7 1­4 ­ 9 \ 1 
7 ­ ' 4 3 6 7 * . 
7 5 '1 ? 1 1* l 
7 7 5 1 « i 1 
7 1 5 " 5 1 1 7 c c ­ \ c ­ i . j 
7 c ;ff,f *< 
7 Γ ' i * Λ Ί 1 
7 ' 5 0 0 1 1 
7 ·".*.**■ 1 » « 
7 <" 5 ** ' , ) ) 
7 5 ­ . * I l 1 
? 7.­.11 7 ) 
» ­ , , i * l 1 
7 ",'­ ' 7 9 1 
7 " . ' . * ' 1 * 
7 " , , « ­ , ] 1 
7 ­ ·. ­ '­ l ? 
7 5 «, * / * ] 
7 , . , ­* 7 1 1 
7 ' , ­ , Γ 7*1» 
Γ , 7 *! I * 1 
7 f. 7 * '. * 1 
7 5 » Γ 7 ­1 * 
7 "" / . Τ , * ι 
f 5 7 1 ■ ? ) 
7 *■ 71 » ' 1 
7 ■'­ / Ι 1 * 1 
7 ­, ' l * * · 
7 * · ­ ~ 1 1 ι 
ί Γ. ι . τ - ί 
7 *- -( -* 5 1 1 
7 ·;■; * 6 ·" ι 




1 7 ' ; 
­ Γ) 
1 ι ? 
ι 
7 7 J Ί 
7 
1 7 ? 
¿ 




7 ' 'Ρ 
ί ? 7 
' 0 » * 
7 6 
7 7 l 
1 ι« 
Ι 7<·-
'. r. 1 
7 5 r. 1 
7 
1 4 > 




7 1 4 7 
•ici 7 
« r 
* A 5 
6 7 
* o ? ­ 7 5 
1 ι » 1 
1 4 





I 4 3 
7 6 4 
l 17 
1 » 
7 7 0 
15 » 
5 4 
5 1 6 Ί 
«3 1 
4 1 4 4 
7 *■ 
1 * 1 ' . 
2 t {. 3 
1 5 ) 5 1 7 -■' 
■ 1 4 ί 






1 1 ? 
1 1 A 
0 
. J 





, 4 1 
1 
1 
4 1 ι 7 9 
1 











4 r q 
1 1» 
1 ' · 
9 
7 5 
1 7 7 
1 
?'*. 
' 7 / 5 0 
5 7 
1 7 1 
1 C 7 
' » 6 
1 7 5 e * 
4 ' , ! 
5 l 
? 7 
! 1 5 
1 : ­
| j 





ο φ (Λ Τ« _·. Ο "5 U 1*4 
., , . 1 1 , l , 
1 , ' 
1 » , 
7 t ' 
* 1 ' 
1 » , 
ί ' , 
1 ] , 
■ · , 
1 '« , ] * , 
1 > , 
! " * 
ι *. , 
ι ­, , 
1 4 , 
1 '* , 
1 '* , 
Ι 1 , 
1 ', 
7 ' 6 
« ι , 
1 , 
1 
1 ? » 
1 4 , 
* ΐ . 
1 , 5 
1 1 * 
1 0 , 5 
1 ι ', 






1 · , 1 3 , 
1 1 , 
), 
ι ·. ' 
1 , 
7 ? 
1 5 , 
1 ι , 
ί 5 ', 
1 , 
1 ( TP, 
1 ' ■ ι ' , 1 '■ , 
1 ­ , 
1 · , 
ι *■!? 
ï >, 
ι » , 
1 1 » ­
1 ·"■ , 
ι · ! 1 * . 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
7 '· « 7 " ■ 
7 ' . ­ / ' . 1 
7 f ­ . ' l ' i 
7 ! 1 - Ί ' 1 
7 , : 1 ι '■) 
7 ' . - - i l t ι 
7 ' - - Ί Μ 
7 Γ , - ' 1 . Ί 
7 5 « " , ί Ι 
7 5 ' 1 ' 9 Ì > 
7 5 9 7 * 
7 <-. - *.- * Ί 
7 V M M 
7 C o l l i ι 
7 *-. " 1 ι *■ ? 
7 5 ' 1 4 ' * * 
7 5 4 1 4 0 0 
7 5 " Ι ' ο 1 
7 5 1 1 7 " * 
7 5 î 1 » * 1 
7 ' 'ï 1 7 ­. 7 5 · Ί 7 ) 9 
7 6-9 ■ 1 <■ ·. 
7 f. ι ι ' * 
7 ­ .» 1? *­* 
7 r ­ * 6 J 1 
7 ·­,'. • 5 , ­ 1 
7 ι ­ u p 
7 ». 1 71 ­1? 
7 ί - ' " 9 1 Ί 
7 6 1 » » 7 » 
7 Μ U l i 
7 6 1 9 4 ' 3 
7 6 1 " * ï " ' 
7 f l 15 9 ' 
7 6 1 »'* ' 9 
7 6 1 *­ 7 *■ » 
7 6 1 1 t » * · 
7 5 1 ΐ 9 - * 9 
7 b 1 1 » *. 1 
7 M i l " » 
7 6 ? 3 1 » 1 
7 6 » i l O l 
7 4 ? 1? 0 5 
7 6 7 - 1 7 0 ? 
7 6 * *» I 1 
7 /s 9 11 ι -, 
7 4 1 H O I 
7 - ι 7 ,?4 n * 
7 6 ? »4 1 1 
7 4 1 9 7 1 - 1 
7 6 4 0 1 » 1 
7 6 4 i l *■ * 
7 6 4 1 6 0 1 
7 4 5 '11 ' 1 
7 t ,S O 1 1 
7 6 5 0 7 7 ? 
7 6 5 14 1 1 
7 4 ' · ' 7 1 1 
7 *> <­■ 1 7 ' 9 
7 . . . . * 1 n 
7 6 · ) i * 9 
7 6 ' . i l " ' 
7 n f » 1 1 1 
7 ■> » » t 7 l 
7 4 ­ 14 ' ­
7 6 . ' 13 1 ' 
W e r t e 











1 ? 6 l 
1 1 5 
\ 1 6 
4 ? ? 
6 
1 0 4 4 
7 ? 3 
» 3 
5 1 4 
3 , ' ° 1 
1 1 
1 0 0 
1 
5*) 
» ? 1 9 
7 * 
l ° * ­ i 
1 8 5 
9 1 
27 I 




4 6 4 ? 
1 1 0 
4 7 4 5 
1 3­) 
1 I C 
1 2 c . 
3 6 5 3 7 
) 3 5 14 5 
■ 
1 7 
9 5 7 9 
3 4 1 
ï ? 7 
4 2 7 
7 0 3 4 
7 8 
6 0 4 
» 7 R 8 
5 4 1 8 
1 2 7 
4 6 5 4 
1 8 
4 5 4 





1 6 4 
18 a 1 
2 1 4 
1 8 1 ' t 




? I ? 17 
1 . " 


























1 i l 
Γ » 




8 6 7 
7 
t, 
7 8 4" 
l ? 
3 0 7 
7 7 1 8 
13 ) 
S 8 4 
1 
! 3 M 
4 





4 o 9 
1 2 
b i 
1 9 R 4 
1 0 







i l * 














* * · , 5 1 
! \ ' ■ 
ί H', 1 
1 1 , 5 1 
1 i . 1 
*-*» 1 1 1 , 5 1 
9 , - 3 1 
1 ? , 1 
1 1» l 
1 1 , 1 
1 1 , -i l 
1 3, 5 1 
4 , 5 1 
'» 1 
1 1 , 1 
z, 5 ι 
7, 1 
1 1 , 
M , 1 
7, 5 l 
A, 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
I 3, 1 
1 1, 1 
1 4 , 1 
? 0 , 1 
l i , 1 
1 7 , l 
1 7 , l 
1 3 , 5 1 
1 fl, 1 
I 1 , 1 
1 1 , l 
l î , l 
17 , l 
1 0 , 5 l 
1 7, l 
1 7, 1 
1 >. l 
I 1 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 5, 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
14, 5 1 
1­0, 5 1 
14, 1 
14 , l 
1 7, 1 
1 9 , 1 
'3, l 1 9 , 1 
1 A, 1 
1 5 , 1 
1*7, 1 
1 5 , 1 
1 3 , 5 l 
1 , 1 
2 3 , 1 
d , l 
2 1 , 1 
9 , l 
7 , l 
6 , b 1 
9 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 l 
6 , 4 l 
6 , 5 l 
5, 5 l 
6 , 7 l 
4 , l 
0 , 4 1 
1,5 1 
3 . 1 
1 5 , l 
7 , l 
*>, 5 1 
1 5 , 1 
1 3 , l 
7*,* 5' 1 
4» 1 
1 5 , 1 
1 7 , l 
7, 5 l 
•5, 5 l 
7 , b 1 
d , 5 1 
6 , 5 1 
7 , l 
1.' 1 
4 , 1 î 
3 , S 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkatogorie 




. Ι Δ · ' ­'■ 
7 6«: 1 : 1 9 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 4 . 3 1 7 1 0 
7 6 3 1 7 4 0 
7 6 1 1 1 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 1 3 5 
7 6 d 1 1 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 u 8 1 ? 2 ) 
7 6 3 1 6 H 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 3 
7 6 9 C 7 2 0 
7 6 4 0 R 2 ­ 3 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 4 ­ 3 4 1 0 
7 6 9 0 9 9 3 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 4 1 2 1 9 
7 6 ) 1 2 2 9 
7 0 0 ! 2 3 1 
7 6 4 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 4 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 4 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 ­ J 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 ­ 3 0 
7 7 1 0 7 C 3 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 4 0 0 
7 7 3 1 » 0 0 
7 7 3 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 O 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 3 1 4 1 9 
7 7 O 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 ­ 1 1 7 1 9 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 9 1 ? 
7 7 9 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 5­3 
7 7 0 1 4 9 3 
7 7 1 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 9 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 9 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 ί 
7 7 1 l o l 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 O O 
7 7 3 0 2 4 9 
7 7 1 9 2 5 1 
7 7 30.» t O 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 Ί 1 9 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 1 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 - 3 9 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 1 1 2 7 9 
7 7 J 1 2 3 3 
7 7 3 1 14 1 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 6 1 1 




- j l 
I 
1 3 5 
4 
1 
2 7 4 
6 7 
1 5 0 
I 
1 3 1 
3 
1 * * ' 
1 4 4 
1 0 5 
2? 
1 0 4 o ? 
5 2 5 4 
4 4 
1 7 
3 3 2 
3 - . 1 3 
1 4 5 
6 6 4 
6 6 

















1 0 ή 
1 7 6 - J 
6 
4 7 
4 4 1 
7 4 
* 1 1 1 
32 







1 3 ? 
1 3 0 3 t 
1 0 4 ? 
7*. 
6 7 
7 6 3 Γ 




•s * e 2*1 









Z o l l e r t r a g 














1 8 8 3 











4 1 4 






1 0 3 
2 
ι 1 3 























1 5 3 
4 0 
9 0 5 
1 
2 2 6 1 6 








5 3 0 4 2 
2 L 







9 0 6 
1 
1 4 0 
2 2 ' 1 9 
1 0 
3 4 1 2 7 
φ £ α ' 
*9 *ο S | 
ë ­Ε 7J Α 
ã ο _■_ α 
= *£ õ ° 
ο Ο Γ*" 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 
6 , 5 1 
1 2 , 1 
1 1 , ι 
9 » 1 
ι ? , : 1 2 , 
7 , 1 
8 , 
5 , 
5 , 5 1 
6 , 2 ί 
4 , έ 
9 , 
8 , 5 
8 , 9 ; 
1 8 , 2 
1 4 , ' 
1 2 , 
7 , 5 
1 2 , 6 . 
1 8 , 3 ' 
» 3 , 2 ; 
7 , 5 
9 , 5 
1 1 , 7 < 
1 2 , 9 
1 4 , 
8 , 
2 2 » i 
21 ,2 ' 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 
5 , ' 




1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
9 * 
1 0 . 
7 , 5 
6 » 5 
9 , 
9 , 
1 1 , 5 
3 , 1 
0 , * 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 * 
8 * 5 
0 , 
0 , 






0 , · 6 , 5 
0 , 5 
5 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 . 
5 , 





7 , 5 
7 , 
1 8 * 
1 1 , 5 
0 , 

























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
T T ■ 
J A O f ' M 
7 7 3 1 5 6 4 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 R 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 3 
7 7 » » 9 i ? 
7 7 3 2 0 5 3 
7 7 3 » 1 0 i 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 9 
7 7 ? 2 » ? 1 
7 7 3 2 4 0 9 
7 7 » ? 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 1 7 C 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 " ­ » 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 5 9 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 3 
7 7 » 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 7 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 3 
7 7 3 4 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 1 0 
7 7 4 0 5 1 1 7 7 4 C 5 9 9 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 C 7 0 0 
7 7 4 0 R O O 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 3 
7 7 4 1 K 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 O 1 O 0 
7 7 5 C 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 5 C 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 3 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 C 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 * " 6 9 0 
7 7 6 0 Θ Ο Ο 
7 7 6 1 C 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 9 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 9 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 R 1 0 4 1 6 
7 R 1 0 4 2 6 
7 P 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 A 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 9 
7 P 2 0 1 0 0 
7 R 7 0 2 1 1 
7 8 2 9 2 1 9 
7 8 7 0 2 7 0 
7 R 7 0 2 3 0 
7 8 7 0 2 9 0 
7 8 » 0 3 1 9 
7 8 7 0 3 9 9 
7 8 2 0 4 0 9 
7 R » 0 5 1 9 
7 8 2 0 5 7 0 
7 P » 0 5 R 9 
7 8 2 0 5 9 0 
7 Ρ 7 9 6 9 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 3 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 » 1 9 o n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 
1 0 7 
7 R 
7 5 9 R 
2 2 9 
1 5 7 5 
7 
9 6 6 
5 
4 9 
6 4 2 9 
8 5 5 
1 0 
8 9 0 6 




5 R 3 
4 
1 2 6 4 
9 
? 
1 0 9 
3 
1 9 5 
2 7 4 
2 3 9 9 
4 » 
? 3 
2 5 6 
6 2 
5 5 9 
2 7 5 1 
4 0 
1 0 3 8 














2 8 6 
1 0 9 




1 9 2 
1 1 4 
4 0 8 
8 9 
l 1 4 
1 
7 0 4 
2 0 
6 













7 0 5 7 
1 3 
1 5 5 5 
3 1 
2 
6 0 6 
1 6 0 
9 6 
1 0 3 4 
8 7 ? 
1 7 0 
5 
3 5 4 
4 7 3 
3 
1 8 0 
1 0 8 
5 7 
» 2 6 
1 0 4 
3 1 6 1 
3 4 9 5 
2 2 5 4 




8 2 5 
7 2 5 
3 4 8 0 
1 3 1 
Z o l l e r t r a g 










f. 4 1 
6 6 
1 









2 6 4 
3 















































2 2 1 
7 2 7 





























1 0 » 
1 0 * 
l n » 
1 Ο , ι 
5 , 5 




H , 5 
ι o . 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 * 
11 * 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 






1 , 5 
3 , 




4 , 5 
7 , 







6 , 5 
7 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 7 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 ? » 7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
3 , 
1 " , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
3 , 5 
1 0 , 
7 , 
3 , 














1 0 , 
? , 5 





1 9 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 » 5 
6 , 5 




1 7 , 
1 3 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
*T*T 
j \ > » n · ! 
7 / . ' . » 1 1 1 ? 
7 a ? 11 r j 7 8 7 1 1 ? 5 
7 B ? 1 1 7 9 
7 R » 1 1 4 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 R ? 1 4 ! ' l 
7 0 » 1 4 9 9 
7 8 2 1 5 0 1 
7 6 3 9 1 19 
7 8 3 0 7 0 9 
7 8 3 9 1 0 9 
7 8 3 0 4 9 * 
7 8 » 0 5 9 9 
7 8 1 0 6 0 0 
7 R 1 0 7 4 0 
7 3 1 OR 0 0 
7 3 3 0 9 1 9 
7 8 3 9 9 9 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 1 7 9 
7 8 3 1 3 3 9 
7 8 1 1 4 0 1 
7 R 3 1 5 70 
7 8 3 1 5 9 0 
7 R 4 9 1 9 9 
7 8 4 0 2 0 0 
7 3 4 9 5 0 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 16 2 0 
7 8 4 0 6 31 
7 8 4 9 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 7 
7 R 4 9 6 5 7 
7 8 4 16 3 9 
7 8 4 0 6 9 » 
7 8 4 " ή 9 5 
7 8 4 0 6 9 0 
7 8 4 0 7 0 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 OR 7 1 
7 8 4 0 9 0 0 
7 R 4 Ï 9 1 9 
7 8 4 1 0 7 9 
7 8 4 1 . 9 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 H 0 
7 8 4 1 1 H 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 R4 1 1 U ' 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 2 0 » 7 8 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 9 
7 8 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 7 3 » 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 ? 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 P b 1 
7 8 4 1 P 5 6 
7 R 4 1 8 6 0 
7 3 4 1 R 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 9 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 3 4 7 7 3 9 
7 B 4 » ? 4 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 1 
7 8 4 7 1 1 9 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 * » 4 9 9 
7 3 4 7 5 9 1 
7 8 4 7 6 9 0 
7 8 4 2 8 9 9 
7 8 4 2 O 0 9 
7 8 4 1 0 9 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 » 0 0 
7 8 4 1 1 9 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 Π 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 » 9 
7 8 4 1 4 11 
7 0 4 1 4 1 O 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 3 5 9 5 
7 R 4 3 5 0 7 
7 R 4 3 5 l 1 
7 8 4 1 5 7 5 
7 8 4 3 5 1 9 
7 8 4 3 6 1 3 
7 8 4 . 1 6 9 1 
7 8 4 3 7 1 0 
7 R 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 9 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 1 P 1 9 
7 3 4 1 8 1 · » 
7 8 4 3 8 5 1 
7 3 4 18 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 






7 7 9 
6 7 2 
7 5 1 » 
5 3 5 
1 1 
1 3 6 
6 0 ? 
4 8 
2 10 
7 7 ? 
1 4 6 7 
8 0 1 
1 3 
1 




1 0 2 
1 4 0 
6 1 
3 1 5 
? 
6 
8 7 2 
1 
8 4 7 
1 4 6 3 
1 4 4 
1 3 8 
1 0 7 4 
1 7 3 
2 8 4 
5 ? 9 
1 7 9 8 





3 6 6 
8 3 3 




7 9 9 
1 2 7 
2 7 1 
7 0 7 8 
1 8 
1 1 6 
1 
4 3 7 
2 3 




5 8 4 
3 
β 
3 2 4 
4 0 1 
H f l 1 
9 3 
4 6 5 
2 3 9 
4 3 
3 7 7 
7 6 1 
2 1 4 4 
7 3 6 3 
5 8 
3 7 ( 
1 0 1 
2 2 2 
l O f l 
3 
1 1 6 
8 2 
3 2 4 
1 4 4 
1 8 7 





7 2 7 
l i a 1 0 
6 9 
4 9 · * . 1 0 0 3 
5 
1 0 2 
7 7 
l 19 4 
2 8 9 3 
7 
2 9 1 
4 6 
7 7 7 
6 9 4 
5 4 4 
Z o l l e r t r a g 







1 4 7 7 
5 0 


















































1 1 8 








































1 0 , 5 
M, 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
3 , 5 
3 , 




6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 1 , 7 , 
7 , 7 
1 0 , 
7 , 5 
b, 5 





1 2 , 
1 1 » 












5 , 5 




6 , 5 
3 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
b. 
5, 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 









5 , 5 
9 , 
5» 5 
5 , 5 
1 1 , 
3, 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 * 
2 , 5 
5 , 5 
5 * 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5» 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 








U r s p r u n g ­ O f / ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
J A P O N 
7 P 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 4 . ) 
7 8 4 4 9 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 3 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 d 
7 « 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 4 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 2 
7 0 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 Θ 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 0 4 4 9 CO 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 Ö 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 4 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 O I O 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5­34 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 O 0 0 
7 d 5 0 7 1 0 
7 R 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 3 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 6 5 0 8 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 7 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 6 6 1 2 5 0 
7 3 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 9 
7 8 5 1 4 1 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 5 5 7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 8 0 0 
W e r t e 




4 5 9 
7 4 
1 1 5 1 7 
3 1 3 2 
1 9 4 1 
1 4 1 
1 
2 7 3 
6 4 3 
3 ? 
5 7 1 
7 3 7 1 
1 0 
1 9 5 
2 6 
2 5 3 
4 9 3 
1 3 0 0 
4 2 3 
6 1 
9 9 
l f a 9 
9 
8 5 1 
1 1 2 
4 3 




6 5 7 
4 0 8 8 
2 
5 6 
7 0 2 9 
1 
5 1 6 2 0 
4 5 5 3 
6 9 6 
1 3 b l 
3 7 9 
4 6 7 3 
3 4 5 5 
1 5 4 7 
4 9 6 
1 1 5 
1 1 
2 0 ? 
1 0 5 
1 
2 4 1 8 
1 0 9 
7 8 
2 6 8 5 
3 9 0 6 0 
9 3 3 4 
1 2 7 
1 
1 0 1 6 
1 8 5 
1 6 3 1 
1 4 0 1 
1 7 3 5 
2 7 4 
3 9 0 
2 1 6 
1 2 5 4 
2 6 2 1 
5 2 4 6 
2 7 7 
5 4 
3 
2 3 1 6 
1 4 6 2 
1 5 9 
2 3 
1 8 0 
7 
4 2 7 
3 
3 2 3 
9 2 7 
5 9 
4 2 5 
8 8 1 
1 4 6 1 
? 7 4 
1 
4 
2 2 1 
9 
2 0 4 0 
2 8 
1 7 5 
2 9 3 3 
1 4 3 6 
9 6 7 8 
1 0 0 
5 0 6 1 
6 9 6 4 8 
1 1 9 5 





6 3 6 7 
3 4 9 
3 9 1 7 
Z o l l e r t r a g 





1 3 3 2 
1 3 8 
























2 6 6 
3 
4 5 7 
7227 




2 8 1 
1 3 8 





1 4 5 
5 
5 
1 7 5 
3 5 1 5 











1 5 7 
1 0 4 9 
2 8 
4 
1 6 2 













l 1 5 3 
2 
1 1 
2 7 ? 
1 0 1 
6 7 7 
7 
5 5 7 






8 9 3 
2 1 
7 7 4 
i l 
if s s 
75 P 
o . 5 
7 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 . 
6 * 4 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 





/ , 2 , 5
1 0 , 
Α , 
7 , 
2 , 5 
5 , 
2 , ? 
7 , 
1 " . 
8 * 
' , ' , 5' , 5 , 
9 , 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 . 5 
5 . 
1<­ » 
5 , 5 
5 , ? 
5 . 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
4 , 
1 0 , 5 
6 * 
5 . 
4 , 5 5 , 
5 , 
1 0 , 
6 , 
5 , 
b »5 9 , 
» , , 5 







2 0 , 
1 0 , 




5 , 5 
3 , 5 
7 , 




Ι 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
1 , 
3 » 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
/ , 7  5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
/, 1 1 , ι ­,, /, 1 0  
6 , 5 
3 , 
1 7 , 
9 , 




I I "Ξ *ο 
­Ζ. Ο Õ ο 
IM 
669 
Jahr ­ 1971 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O f / g / n o 
G Z T ­ S c h l ù s s . 
Code TDC 
7 
/ 7 7 
7 
/ 7 7 





































! 7 f 
f 
1 
! 7 7 
1 
7 






















' 7 r 
1 6 7 1 7 1 
1 5 2 ? 0 ι 
' " i * l i 1 
>>5 74 l 1 
α c 7<,­»,.? 
R 5 » 4 9 1 
3 «ι » 5 » Ί 
t " - ? 5 9 ι 
• ' 6 2 6 1 1 
- * 5 » 6 5 1 
o *- 7 4 9 Ί 
fl <- ? fl 0 1 
Ί · , 3 3 4 1 
1 6 9 9 1 ? 
I M P I 
8 6 1 o Π 
' 7 » 1 1 1 
' ■ 7 1 1 1 · ­ . 
* / " l i l 
1 7 9 1 4 ι 
3 7 0 7 9 1 
17 0 ? 7 Q 
3 7 1 7 3 1 
Ρ 7 ι ? « 9 
^ 7 1 1 9 0 
■1 7C 5 4 0 
' 7 9 t l 1 
i 7 0 6 7 1 
" 7 0 4 4 1 
« 7 7 / 1 1 
­1 7 C 7 ? 1 
3 7 0 7 1 / 
1 7 0 7 5 1 
3 7 Ζ 9 ? ? 
3 7 1 9 ­ ? ? 
υ 71 m •171 » 4 1 
8 7 1 1 0 0 
* 7 1 4 1 9 
' 7 1 4 5 4 
3 7 1 4 7 1 
8 8 9 1 " 0 
3 3 1 7 3 5 
F *! 9 1 4 1 
R 8 9 4 " 0 
8 4 0 1 7 1 
H 4 9 1 M I 
3 9 1 1 9 1 
Ί 9 0 5 0 1 
9 9 0 1 n 
ne 9 L 1 1 
9C Õ ? P 1 
OC o m 
O 0 0 4 1 1 
9C " 5 ? 1 
9 1 0 4 1 » 
o *■ C 7 1 3 
9 0 9 7 1 1 
9 0 1 / , 1 1 
9 C ­ 3 8 3­1 
9 1 0 9 9 9 
9 0 1­10 0 
9 0 1 1 0 0 
0 1 1 2 0 0 
9 9 1 1 9 1 
4 0 1 4 ■ 9 
g ? 1 i , 9 ? 
1 9 1 5 9 1 
O 1 1 4 1 1 
■ ' 9 1 6 * 1 
9 9 1 7 0 1 
9 9 1 8 9 1 
" 1 1 9 1 1 
9 0 1 0 1 1 
9 0 1 0 ) 0 
9 9 ? 0 1 1 
9 1 7 1 0 0 
4 0 » 7 1 1 
4 0 9 1 1 0 
1 1 2 1 ' ï 1 
9 0 7 3 0 9 
9 9 ? 4 l l 
Q 9 2 4 3 0 
q 9 7 4 9 9 
0 0 » 5 0 9 
4 0 » 6 9 1 
0 9 2 7 1 ι 
0 0 7 7 1 1 
9 9 7 7 5 0 
9 9 7 f l ι ) 
9 0 » R O I 
9 9 7 9 1 1 
« 0 7 9 7 0 
1 1 7 9 O 9 
o i o 1 9 0 
o i 0 7 1 0 
" 1 3 » 9 9 
" 1 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
o S 
4 5 5 
? ? 9 
1 5 » 7 1 
7 1 2 
1 9 7 
6 7 6 8 
3 6 3 
4 9 4 1 1 1 1 2 6 2 C 3 0 7 
5 7 1 6 
6 0 7 
1 1 5 0 
1 4 8 1 
7 5 9 4 
1 1 7 1 7 4 5 1 4 7 
3 4 » 3 







3 8 0 
4 4 
5 7 5 4 
9 0 
7 C P 1 
6 2 9 
6 4 
2 7 » 
1 1 1 
7 7 2 


























6 8 5 
1 4 
3 8 0 
S IA 
3 
6 T 7 4 
4 0 9 7 






7 9 0 
7 6 0 
1 ' 4 
1 1 » 




t 3 , 
6 , 
1 ■ , 
75 Ö 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 ! 1 1 4 1 
9 1 1 1 4 9 
4 2 9 1 π 
9 ? 17­9 1 
4 7 1 l «, 1 
9 7 0 4 1 0 
7 9 ? 14 4 1 
7 9 " ­ 1 0 1 1 
7 9 ? 1 » 9 * * 
7 O ? 1 l 1 0 
7 9 » 1 î 33 
7 9 ? I l b 0 
7 9 ? U 7 1 
7 P * l * n 
7 9 ? I ? 7 1 
7 * ? î * n 
7 9 » 1 2 16 
7 9 7 1 2 1 7 
7 9 ? 1 » 1 7 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 3 1 1 
7 9 ? 1 1 50 
7 9 ? 1 3 7 0 
7 9 3 ? l i l 
7 9 3 0 ? I 1 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 ? 0 4 9 O 
7 9 1 9 5 9 9 
7 9 3 '16 39 
7 9 3 1 7 3 5 
7 9 3 17 37 
7 9 4 3 1 1 0 
7 9 4 0 1 4 1 
7 9 4 9 ? 0 0 
7 9 4 9 3 Ο Ο 
7 9 4 ) 4 5 1 
7 9 5 9 1 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 1 
7 9 5 0 3 9 1 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 05 0 4 
7 9**. 0 6 4 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 ­ 1 1 1 0 
7 9 6 1 7 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 12 9 0 
7 9 6 0 3 0 O 
7 9 6 35 9 0 
7 9 6 3 6 0 0 
7 9 7 1 1 9 0 
7 9 7 9 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 9 6 
7 9 7 9 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 9 4 9 0 
7 9 7 35 0 0 
7 9 7 9 * , 17 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 3 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9R » l 1 9 
7 0 8 0 1 3 9 
7 9 R i ? 1 9 
7 9 R i ? 9 9 
7 9 3 ) 1 1 0 
7 9 R 0 1 1 0 
7 9 R 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 ' ) 
7 9 8 0 4 1 1 
7 4 8 9.4 19 
7 9 8 0 5 11 
7 9 fl OS 1 9 
7 9 8 0 5 3 O 
7 9 8 1 6 » 9 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 8 0 8 9 O 
7 9 8 1 9 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 8 1 ? 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 9 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 q q i ­ J O O 
7 9 9 0 3 9 9 
7 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 9 5 1 3 
7 9 9 1 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l i > a , ! 
9 8 R 
1 ' ! 
I h r ! 






7 7 5 
2 7 7 6 
8 3 1 
6 1 
7 
' , Ι ; 
i l i ' 
1 7 1 
7 1115 
7,7,21η 
Π 0 3 
1 0 9 6 
1 
M ? 
7, r! Ρ 
5 1 7 




1 5 6 4 9 
5 
8 5 9 
7 7 7 7 
1*0 
5 9 8 5 
6 9 
5 7 2 9 
5 9 
4 2 9 
2 2 4 6 
2 0 7 5 
5 3 1 0 
7 8 8 -, 
1 6 6 9 
β 
7 3 7 
'Ρ', 
7 1 2 
1 Ί 
10 
1 0 3 
3 7 6-3 
1 ' . » 
4 
.' Ο 





1 0 , 5 
a , 5 
τ , 5 
8 
I f , , , 
1 · Ι ' , 
1 6 




• j ' , ' ) 
1 




. ' H 
f , 9 0 
Ì 7 
1 Ι ­






I O , 
1 6 , 
Ι Ρ, 
I " . 
1 6 . 
' i , 
Η , 
I I I , 
I ­ , 
' I , 
6 , 
1 / , 
l ' < . 
1 . 
1 1 . 
1 6 , 
1 . , 
·., 1, i , 
T., 
f> . 












1 6 5 
1 6 3 2 1 3 3 107 70 1 5 8 
6 * 3 7 2 8 6 5 18 6 1 
16 18 139 1 2 6 6 6 6 1 
12 
1 7 9 5 3 10 7 77 
Ε, 7 7 7 
1 2 7 1 7 1 
ι·*1, 
1 7 , 
Γ ! , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r o n k a t e g o r i o 
Caf . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
m τ* _£ o 
UC'N C.LA SS. TDC 
Η 0090 00 U 179 7 00 8 7 99 7 00 
8 30 9 7 03 
8 3 397 0? 6 4 09 7 CO 
O 4»9 702 
8 4 99 7 00 
8 5397 CO 8 619700 8 679700 8 7197C2 
6 7197C3 
3 829700 8 849700 
8 3 597 CO R 909700 
8 9197C0 
θ 929 7 00 
8 959700 




1 200620 1 2 0 3653 1 200655 I 200659 
1 200661 
1 200665 1 200673 











11 2 59 3 




/ 2 P 7 15 9 
1 72 2 62 5 6 8 1 9 9 17 
1 7 5 1 1 
1 2 5 
16 6 1 3 6 7 8 6 9 0 2 8 7 1 1 3 4 9 0 8" 2 1 8 39 1 0 5 5 3 2 5 1 0 




1 6 15 
6 
9 4 1 6 3 7 2 9 
1 7 9 1 
1 
8 0 9 74 4 1 17 8 8 1 17 
2 2 
1 5 3 4 2 0 8 
2 
4 
2 5 , l 
3 2 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 2 , 1 
2 2 , 1 2 3 , 5 2 2 , ] 2 4 , 1 2 4 , 1 2 4 , 1 
2 0 , 5 2 3 , 8 · 
0 , 1 
5 . 1 B , 1 1 5 , 1 2 2 , 1 1 5 . 5 1 6 , 5 1 0 , 1 1 5 , 1 1 8 , 5 1 2 . 1 8 . 5 0 , 1 0 , 1 3 . 5 0 , I B . 1 1 7 , 
1 1 . 2 1 6 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 4 , 5 1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 
1 0 , 
5, 
1 7 , 
1 1 0 . 
2 0 . 
49 2 4 , 
1 2 5 . 
1 2 0 , 
83 1 6 . 
151 2 0 , 
1 2 2 . 
5377 2 3 , 
4 1 8 . 
6847 2 2 , 
1 2 4 , 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1971 ­ Année 
Ursptunç­Origine 
! 
W e / e n k a t e g o r j e 
Caf . d e Produtts 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TOC 
▼ —~­——■—■—~~ 
Τ Α Ι Η Λ Ί 
Γ Γ Ρ . A G . o t î FL 
3 1 9 0 3 1 0 3 I Q 0 3 0 9 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 9 0 
Λ G.. Ν 0 A 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 6 C 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 9 
4 9 5 1 7 0 0 
4 1 4 0 1 » 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 2 0 9 5 » 
4 2 ? 0 9 P I 
4 » 4 0 2 1 0 
A U T . P ? n C . T O C 
7 2 5 1 5 » 9 
7 2 5 7 7 3 9 
7 » 8 0 M 3 
7 ? 8 1 1 1 0 
7 7 Ρ 3 β 7 5 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 2 3 7 5 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 7 6 3 9 
7 7 9 3 0 0 9 
7 2 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 6 6 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 3 ( 0 4 0 0 
7 7 7 1 0 9 0 
7 ­ 1 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 4 O 0 
7 3 3 0 t 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 8 1^*9 0 
7 » 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 1 9 0 2 9 1 
7 3 9 f * . 7 9 9 7 4 Γ Ό 1 3 9 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 9 C 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 C 5 8 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 3 
7 4 2 0 4 9 9 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 9 O 0 
7 4 4 ? 3 ? 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 59-3 
7 4 4 7 7 0 » 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 a O l 9 0 
7 4 6 0 2 ? o 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 3 C 7 9 0 
7 4 8 l l l 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 3 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 R 9 0 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 C 1 0 9 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 Γ 0 9 9 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 9 
7 5 1 0 4 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 4 7 8 8 
P V . 
1 
1 2 4 
4 7 9 
6 0 4 
1 1 1 
3 




























1 7 4 
4 1 





















1 0 9 1 
3 6 2 














5 4 3 
1 5 
1 1 2 9 



















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 0 1 5 
1 6 
8 6 
















1 * ι 1 8 
6 
2 
3 7 0 
? * 5 
1 6 4 
2 7 
1 6 0 
8 


















M to to | Ξ ­S 
li 
β õ Ν ¿ 
_ Ιι il 
r l 
9 1 , 8 * 
I ' . ι 1 2 * 1 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 9 + 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 * 5 1 
7 . 1 η , ι 0 * 1 
0 , 4 
9 , 4 
0 . 1 
0 , 1 
1 8 . 1 
1 8 , 1 
4 ? , 4 2 
5 7 , 7 Ζ 
9 0 * Ι 
1 . * 
6 » 1 
ϊ\? 
6 , 4 1 
8 , 1 
3 , 8 : 
1 ? » 8 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 2 . 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 7 , 5 
4 , 1 
1 9 , 4 
Π , 2 1 
1 4 , 4 1 
3 , 2 
3 , 
1 1 , 2 
1 2 , 8 1 
11 ,Ζ 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 
I P , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
9 , 






4 , 5 
1 5, 
7 , 5 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 




1 3 , 
1 3 , 
1 ? » 
7 , 5 
7 . 5 
7 , 
7 , 





b , s 
5 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 ο . 
7 , 5 
1 ? , 
1 3 , 
1 5 , 
1 ? . 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
9 , 
ι » , 
1 ' > , 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
t GZT­Sch lüss , . 
C o d e TDC 
I •»"■f 
T A ! H A N 
7 5 3 9 2 9 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 O 1 O 0 
7 5 5 9 5 9 9 
7 5 5 0 7 1 9 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 9 9 
7 5 5 0 9 I O 7 5 5 0 Q 3 9 
7 5 5 1 9 9 9 
7 5 6 9 1 1 0 
7 5 6 0 5 10 
7 5 6 9 5 9 1 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 3 0 
7 5 8 9 1 0 9 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 9 6 9 9 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 R 3 7 1 9 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 9 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 3 
7 5 9 9 8 9 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 0 0 
7 6 0 9 1 9 9 
7 6 9 0 4 7 9 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 1 O l o n 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 4 0 9 
7 6 1 O 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 1 1 10*1 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 9 O 
7 6 7 9 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 9 
7 6 1 9 ? 0 0 
7 6 4 0 1 9 9 
7 6 4 J 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 9 
.7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 9 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 9 2 1 9 
7 6 S 0 7 7 9 
7 6 5 0 2 9 1 
7 6 5 9 4 1 9 
7 6 5 9 / . 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 * 5 9 6 0 0 
7 6 6 0 1 9 1 
7 6 6 9 1 2 ? 
7 6 7 01 ? 0 
7 6 7 9 1 3 0 
7 6 7 0 ? 19 
7 6 7 9 2 2 0 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 5 0 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 f l 9 ? 3 5 
7 6 R 9 4 1 1 
7 6 8 1 9 9 9 
7 6 8 1 1 3 1 
7 6 8 1 3 1 7 
7 6 9 9 2 9 9 
7 6 9 U l i 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 4 1 2 » 9 
7 6 » 1 3 1 » 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 Q 1 3 0 9 
7 7 0 0 3 0 ) 
7 7 9 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 9 1 4 0 » 
7 7 0 1 9 5 » 
7 7 0 1 7 9 9 
7 7 0 » 1 0 0 
7 7 1 9 2 9 4 
7 71 1 i n o 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 157­T 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 s 0 
7 7 3 0 4 n i 
7 7 3 1 5 0 U 
7 7 3 1 8 0 0 
7 7 3 2 9 J 9 
7 7 3 7 ­ 1 5 9 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 19 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 8 
3 
1 5 




4 6 1 
1 3 4 9 9 
4 6 
5 
3 3 7 7 
7 3 4 
Ï 0 6 7 














7 3 1 0 
1 3 7 5 
1 2 9 5 
1 5 6 5 
5 8 4 
8 
6 7 7 5 
5 3 
l 
5 9 3 4 
5 
5 5 0 
2 7 7 6 
2 0 7 







2 7 7 
6 6 1 
2 9 6 
1 7 
6 1 
2 2 7 0 
2 9 
4 5 1 5 






9 5 1 
12 
: 5 4 2 






1 4 1 
U 
Z o l l e r t r a g 





õ p Ν â
_ I I Z *­» 
(Λ *0 %s 
is­
0 , l 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
1» 1 
1 1 6 7 , 
4 9 , i 
3 9 , ] 
l 1 5 , 
6 0 1 3 , : 
1 3 9 0 1 4 , 1 
7 1 5 , 1 
9 , 
1 7 1 1 1 , 1 
7 3 1 0 , 
3 1 4 1 6 , 
3 6 9 1 6 , 
3 1 1 , 6 2 
4 2 0 » 
8 , 5 1 
2 5 1 5 , ! 
1 0 , 
l 6 , 5 1 
8 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
1 1 3 . 5 
1 I 3 , S 
1 9 , 
1 4 , 
θ 1 1 , 
1 1 4 » 
» 7 5 7 0 , 
1 6 8 1 3 , 
7 6 6 1 7 , 
9 9 1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 2 2 0 1 8 , 
7 1 3 , 
1 6 . 
R 5 6 1 7 , 
1 1 0 , 5 
9 4 1 7 , 
4 7 2 1 7 , 
2 7 1 3 , 
4 6 1 4 , 
4 1 6 , 
7 8 , 5 
5 1 4 , 5 
1 0 , 5 
5 1 9 , 
1 8 1 9 , 
3 6 1 3« 
9 9 1 5 , 
4 7 1 6 , 
2 1 0 , 5 
0 , 
4 5 4 2 0 , 
? 8 , 
9 9 3 2 0 , 
6 9 , 
1 7 , 
6 , 5 
2 4 , 5 
4 6 , 5 
1 6 , 5 
6 * 5 
9 , 
4 9 , 5 
1 9 , 5 
1 5 ? 1 6 ι 
2 1 5 , 
7» 5 
9 , 
6 1 5 , 
1 1 7 , 
3 ? 7 , 5 
8 * 5 
6 . 
7» 5 
8 * 5 
4» 
4 , 
2 1 1 , 
1 ? , 4 , 
1 1 8 , 3 
2 3 , ? 
1 2 , 9 
8 , 
1 2 2 ? , 






2 0 1 5 , 5 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 
2 8 , 5 
0 , 
b 0 , 
3 4 , 5 
ι 0, 2 7 , 5 
? 7 , 
1 2 2 1 3 , 
6 2 7 1 1 , 5 
3 4 , 
1 3 1 8 , 
6 1 1 0 , 
7 1 1 0 , 
5 8 4 s a 1 0 , 
9 6 6 , S 
1 » 1 9 , 
! ; ! 
U rs p ru ng­0/7'p7'rie 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca( . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 
T A Ï W A N 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 1 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 4 0 
7 7 3 4 O 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 I f l 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 R O O I O O 
7 R 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 b 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 C 0 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 e 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 6 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 8 5 1 3 Û 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 8 C 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 7 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 0 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 3 5 2 4 9 0 
7 R 7 0 7 2 9 
7 « 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 4 0 1 8 1 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 3 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 3 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 2 3 l 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 C O 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 ? H 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
W a r t e 






1 9 5 
1 ί 
4 






? 9 7 
1 4 9 
7 



























7 8 5 


















! 2 3 t 
1 r 
1 9 1 
5 4 6 < ; 
1Γ 
l ' ­
e i e 
13 
2 4 5 
s l 1 
4S 
Ε 





Z o l l e r t r a g 

















1 1 a 
1 
3 1 























? 5 2 
1 
2 
4 8 5 
1 
: ' 6 1 2 17 
7 3 7 
4 6 6 
? 5 9 34 
4 
c 1 
1 2 3 9 




< 1 1 4 
ί 
7 4 
4 2 4 








1 ■ , 
a , 11 , 
7 , 




! , ί , 0 , 





6 , 5 
; ,5 
7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 








6 , 5 
5 , 
6 * 
5 , 5 
6 . 5 
5 * 
5 * 




*■ , Ί 
6 * 
4 * 
1 0 , 5 
6 » 
6 , 5 






2 0 , 
8 , 5 
9 . 
l 3 . 
5 , 5 
7 ,5 
1 1 » 5 
7 » 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 ί , 
1 4 » 
1 0 , 
θ , 
1 3 , 
b , 
7 , 
t, , 5 
3 , 
6 , 
7 , 5 




1 1 , 
8 , 
1 1 » 
9 , 5 
8 » 
5 , 
1 4 , 
1 4 , 
7 tb 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 1 . 
7 , 
8 . 
1 2 . 
1 3 . 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 . 2 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 5 
Ι , 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 









J a h r - 1 9 7 1 - A n n é e EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g -Origino 
W a r e n k a t e g o r i B 




* / ' I ' l l 
I · - ? 1 * 7 * 
7 ' i i i i ' , ; 
7 - i i * " · - · * * , 
7 4 4 9 1 ' ) 0 
7 1 4 Γ * ■ ι ι 
7 <>H **4 Ί 1 
7 T . i ' l i 
7 - 7 0 5 1 J 
7 9 6 Of. O 1 
7 ' 1 6 0 1 Ζ . 
7 S - , 9 7 . ) . ? 
7 9 1 , 14 1 1 
7 3 7 * 2 1 9 
7 c ■/"*-> 3 o 
7 9 7 O 3 0 5 
7 4 7 C 19 1 
7 Π ί Τ . 1 1 
7 0 / ·** / , . ) ι 
7 9 7 - 1 5 9 1 
7 4 7 ·** 6 » 7 
7 O7 0 6 4 J 
7 9 7 1 7 1 ? 
τ <* 7 Γ 7 0 1 
7 - ' 3 0 1 1 1 
7 3 i » 3 ' 1 
7 4 3 0 3 5 9 
7 t. 3 0 5 M 
7 · > 8 9 ς 1 ) 
7 0 fl 0 5 3 3 
7 OR 1 2 0 9 
7 O R 1 5 9 1 
7 »8 1 6 1 9 
7 ' 1 9 0 1 1 1 
7 4 ' i i s n i 
7 Ο 4 * * 6 θ ΐ 
N I f ' " L *· *"■*". . ""■­
Fj o p o o O O 
R * ' , 9 4 ' * ) 
8 4*­' 4 7 0 1 
3 * ­ 4 ) 7 0 3 
h ViO K ' ! ' ] ; 
AG „**T "1 C V 
1 9 4 O U 0 
• í i , i r , i ; i S 
1 1 Λ 0 6 * ­ 1 
! 1 l ° 3 l l 
1 ] 1 ? 3 » 0 
l 1 6 1 ? » 1 
1 ?f 7 / , q ­ ) 
1 9 O 0 6 6 1 
1 »f 9 r, 7 1 
1 7f 0 6 7 5 
1 ­>ri)bA\ 
Ι » Γ 0 7 7 0 
A O . v i . » . ­ , 
7 1 1 1 6 9 1 
2 1 2 0 4 0 4 
2 » 2 0 6 4 0 
2 * ­ 1 1 l V ) 
? 9 1 0 1 6 0 
Z 9 1 1 7 1 4 
7 1 1 9 1 1 2 
7 9 1 9 1 7 1 
» 1 3 » » 4 1 
2 ' 1 3 ) 3 4 3 
? » 1 0 1 5 1 
» 9 1 1 3 6 1 
7 1 1 0 3 6 6 
» 9 3 0 3 6 1 
? ­ 7 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 * * 0 l 
? 0 7 9 ? 8 1 
? O 7 0 1 3 0 
Z 0 7 0 1 9 1 
» **· 7 0 4 1 0 
2 » 7 1 4 0 3 
7 " 7 0 5 1 1 
? 1 7 0 5 0 1 
? » 7 0 f 6 7 
? m u í 
7 9 3 0 1 1 0 
7 0 8 9 ] *·9 
? o 3 ? I 4 9 
» o 8 0 b » 9 
? **■ 8 1 7 i 1 
» 9 3 1 7 6 1 
» 1 9 0 7 1 0 
? 9 9 9 7 9 0 
2 9 9 η / , ι 1 
ι 0 4 1 9 5 ' i 
2 " 9 | 1 ? * 
? 1 7 0 1 1 1 
2 1 2 9 7 4 1 
» 1 2 1 8 4 3 
» 1 5 0 7 1 1 
2 1 5 * * 7 7 9 
2 1 3 0 7 9 1 
7 14 1 7 5 0 
W e r t e 












3 1 7 
1 6 3 
5 4 
7 3 9 7 
1 0 0 
7 4 5 
1 
1 5 4 5 
7 













8 7 0 5 4 
Γ 
» » 0 
1 ι 2 
1 
7 14 










ι 3 9 
2 8 3 
1 9 
1 


































Z o l l e r t r a g 












Õ " M 
5 1 0 , 6 
4 , 5 
Zi ι' ,5 
1 3 , 
Ι ί , 
ι , 
1 1 "' , 
-11 1 5 ', ' 
7 0 1 ' , 
1 9 Γ » , 
1 1 4 Ι ι* . , 
7*". 1 0 , 
1 * , > 
1 4 7 Ι ,5 
Ι » ι » . 
1 1 1 , 
1 9 , 5 
7 , 
3 - 1 , 5 
7 , 
0 , 
1 1 3 , 




1 2 4 9 1 1 4 , 7 * 
0 , 9 
0 , 9 
» , 9 
0 , 9 
1 » * 
7 3 4 1 0 1 7 , 4 * * 
1 6 , 
1 7 . 
1 6 , 
»7 , 
1 7 , 
R 2 5 , 
7 ? t 
1 » » , 
1 » 4 , 
1 0 7 4 , 
7 ? , 
2 0 7 ? , 5 * 
9 , 
3 1 4 , 
7 4 , 
3 4 R , 
? ? , 
4 1 1 , 
S 7 5 , 
1 3 , 
2 1 5 , 
1 5 1 8 , « 
1 ι ? . 1 8 , 
0 , 
I R , ' 
1 » 
Ι 1 3 , 
1 » » 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 1 6 , 
1 4 , 5 
5 , 
1 ? » 
» ? 2 0 , 
8 , 
Ι ο , 
3 , 
3 1 1 , 5 
3 ' ί , 1 
1 1 ο , 
1 Ι » , 
1 » 
■ι » i 
1 , 1 
ι , 
1 3 , | 
» 1 5 , ! 
7 5 , Ι 
U r 3 p r u n g ­ 0 / ï g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
ΗΙ'ΊΓ. ΐ · - , 
? ι ' . 14 ) 
> 1 ' , 15 9.) 
? Ι'. Ι1*· I 1 
2 ? ι ; ι ΐ · ) * 7 
7 ? 9 ,? 1? 
7 ? i l O ? 3 ) 
? ? 9 0 ? ? Ί 
? 7 0 0 7 » 1 
? ? 9 9 2 9 3 
? 7 9 0 4 19 
» » 0 0 6 1 5 
? 7 1 0 4 S 1 
2 2 » 9 6 7 Ι 
? 7 0 0 6 9 5 
? 7 6 V , 4 9 
n e o , \ Γ , . PR*-
3 Ι 7 1 4 Ι'"1 
» 1 7 9 4 9 9 
1 1 9 ?? 1 9 
1 ] 9 9 - ] -, 
1 1 9 0 3 4 0 
3 1 4 14 9 9 
1 1 » 13 0 3 
3 2 1 0 7 1 1 
1 ? ! ο 7 » i 
3 2 1 *>7 4 0 
Α * , . * η ·. 
4 0 5 9 7 10 
4 0 6 9 7 1 - 1 
4 0 5 17 1 ' 
4 9 5 » 7 Ο Ι 
4 0 5 1 4 0 ' ) 
4 1 1 1 7 9 9 
4 1 4 0 1 H 
4 1 4 11 3 9 
4 1 4 9 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 4 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 Ή 9 9 
4 2 1 » 4 9 0 
4 7 1 » 5 0 0 
4 2 7 ^ 9 3 0 
C T C A 
5 7 3 9 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 1 1 3 4 7 
5 7 3 1 5 3 7 
Α ' ! * - . " Ί Π Π . m c 
7 2 5 13 1 0 
7 » 5 2 6 0 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 8 9 1 7 1 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 1 3 9 3 
7 7 9 1 4 0 1 
7 2 9 4 2 » 1 
7 3 9 0 3 2 0 
7 3 9 0 3 3 5 
7 3 9 0 4 9 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 1 0 9 0 
7 3 3 9 1 2 3 
7 3 3 0 ? 0 0 
7 3 3 9 6 9 0 
7 3 4 9 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 6 1 5 9 0 
7 3 7 Ο 3 Ο 0 
7 3 7 0 5 ) 0 
7 3 7 9 7 5 5 
7 3 3 1 1 ) 9 
7 3 3 1 9 1 1 
7 3 9 0 1 4 9 
7 3 3 3 7 1 8 
7 3 0 9 7 15 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 1 9 
7 3 9 9 7 5 0 
7 3 0 0 7 7 0 
7 3 9 9 7 9 9 
7 4 0 0 8 11 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 9 1 3 1 9 
7 4 0 1 4 1 9 
7 4 9 1 4 4 1 
7 4 9 I 4 0 4 
7 4 1 o í ? Ί 
7 4 1 0 ? 9 9 
7 4 1 9 4 0 1 
7 4 1 1 5 Ί Ο 
7 4 » Ο ι ι η 
7 4 ? 0 ? 9 9 
7 4 7 1 3 1 1 
7 4 ? 0 3 » 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 9 3 * 9 
7 4 ? 9 3 6 ? 
7 4 » 9 5 Ί 9 
7 4 3 1 1 9 1 
W e r t e 








t > 3 
3 
1 
4 7 9 
1 1 4 
4 
7 6 1 3 









1 0 0 
3 2 8 
7 9 
7 






5 2 4 
1 0 0 ? 
1 
1 7 3 
4 
1 




















ι 4 6 
1 
8 1 












3 3 2 7 
1 







1 7 7 2 
3 1 5 9 
5 4 
8 7 2 3 
2 8 
77 
1 7 0 
Ι 7 
6 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i 









































' 6 6 
? 1 7 
4 












" Ό , 1 
1 6 , I 
7 0 , I 
7 3 , 1 
I R , 1 
2 0 , 1 
7 4 , 1 
2 7 , I 
ο, ι 
1 7 , 1 
1 , ι 
0 , 1 
? 3, 1 
Pi, ι 
0 , 6 * 
? 3 , 1 
7 7 , 1 
1 1 , 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
7 1 , * 
3 , 1 
1 , 5 Ι 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0» 1 
0» 4 
ο, ι 0 , 4 
1» 1 
0 , 1 
1 8 , Ι 
1 8 , 1 
5 7 , 7 2 
1 , 4 * 
0, ι 
6 , 1 θ» 1 
6 . Ι 
3 , * 
0 , 1 
ο, ι 
6 , 1 
0, ι 
1 6 , 4 1 
3 , β Ι 
1 6 , 1 
1 7 , 8 1 
1 3 , 6 Ι 
7 , 2 1 
7» 8 1 
1 0 » 4 Ι 
1 1 , 2 1 
9 , 6 Ι 
1 4 , 4 1 
3 . 2 Ι 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
1 2» 8 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
8 , 1 
9 , 3 2 
9 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 8 , 4 Ι 
1 3 , 4 ί 
1 8 , 4 1 
1 1 » 2 1 
1 1 , ? 1 
1 7 , 6 1 
ο, ι 
1 0 » 1 
8» 1 
β , ι 
6 , 1 
ο, ι 8 , 1 
3 , 5 Ι 
4 , 5 1 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 » 5 Ι 
7, b Ι 
7, 1 
3» Ι 
U r s p r u n g - O r / g / / ) o 
W a r o n k a t u g o r i ü 
Ca!, de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ΗΠΝΓ. K O N J 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 1 0 2 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 1 0 1 4 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 4 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 3 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 3 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
W e r t e 











3 1 8 
4 4 
i 
ι I 1 
1 
1 0 » 


























1 5 8 
5 2 
1 3 9 







8 9 9 
3 0 3 
Z o l l e r t r a g 










I 4 , 5 1 
3 , 
9 » 5 
1 9 » ? 
0 , 
4 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 7 , 
5 7 , 5 
2 2 7 , 
3 7 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
6 5 , 5 
1 3 6 , 
5 , 5 
5 , 5 
9 , 5 
2 8 9 1 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
2 1 5 , 
1 1 1 5 . 
1 1 4 , 
3 1 4 , 
0 , 
0 * 
1 3 , 
2 6 , 5 
1 1 . 
3 9 , 5 
1 5 9 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
3 1 4 , 
3 1 3 , 
t 9 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
Ì'. 
1 3 , 
α. 0 , 
4 7 , 
1 8 1 3 , 
4 9 1 1 4 , 
2 1 5 , 
9 , 
1 β . 
8 , 5 
1 8 , 5 
2 1 1 . 
1 4 4 1 6 . 
4 8 1 6 , 




3 1 1 


















5 4 6 7 
4 0 9 
3 7 3 2 
4 5 2 5 
L 0 9 7 




4 1 8 4 7 
3 9 7 
2 8 7 1 0 
2 9 2 7 7 
5 0 7 6 
7 1 




9 9 1 
7 6 7 
1 0 7 
5 
2 6 1 5 
5 
2 
1 3 1 3 
3 9 
3 2 2 
0 . 
1 1 1 1 , 0 
2 0 . 
7 2 2 3 , 
2 5 2 0 , 
1 β , S 
1 0 . 5 
1 4 , 
2 1 0 , 
1 β . 
3 1 4 . 
1 1 . 5 
1 ­ ' . 
1 4 9 , 
1 1 3 . 
β . 
2 1 , 
1 3 , i tl:5 
7 . 5 
I S , 5 1 3 , 
1 0 9 3 2 0 , 
5 3 1 3 , 
6 3 4 1 7 , 
7 4 9 1 7 , 
1 1 5 1 0 . 5 
9 1 3 3 i n . 
6 1 3 , 
1 1 , 
4 1 6 , 
7 1 1 4 1 7 , 
4 2 1 0 , 5 
41181 1 7 , 
4 9 7 7 1 7 , 
6 6 0 1 3 , 
β 1 1 , 
1 0 2 1 4 , 
1 4 1 6 , 
2 1 0 . 5 
2 1 0 , 5 
8 4 8 , 5 
1 1 1 1 4 , 5 
1 1 1 0 , 5 
1 1 4 , 
4 9 7 1 9 , I 
8 , I 
1 0 , I 
1 7 1 1 3 , 
6 1 6 . 
3 4 1 0 , 5 1 
672 
EINFUHR -
U r ? p n i n g - 0 / - / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat de Produits 
. 
1 G Z T - S c h l uss . 
C o d e 7DC 
ΎΎ ' 
HOMO K O N G 
7 6 3 C 1 1 0 
7 f 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 / - 4 0 7 7 Ο 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 » ? 3 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 1 I O 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 b 9 1 ? 3 9 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 C Q 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 O 1 1 0 1 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 4 0 
7 7 0 2 1 0 9 
7 7 1 0 1 0 9 
7 7 1 C 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 Ì 0 2 9 5 7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 7 9 0 0 7 7 3 " * ? 1 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 1 3 2 9 9 
7 7 » 3 3 1 9 
7 7 » 3 1 9 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7"* r16 0 1 
7 7 3 3 8 9 ' ) 
7 7 3 4 O 9 0 
7 7 4 0 4 C O 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 6 1 Γ 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 B Ì 0 3 7 0 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 7 0 1 0 9 
7 8 2 0 7 1 9 
7 8 7 0 » 1 0 
7 8 7 0 3 9 O 7 P 7 0 4 0 9 
7 8 2 0 * 5 1 0 
IMPORTATIONS 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 0 5 
4 3 2 9 
2 0 4 
8 1 3 7 ι 1 8 4 





3 0 7 
7 5 8 








7 5 6 
5 9 1 
2 
1 4 
1 4 7 4 0 



















1 9 5 ι 4 
7 8 3 
1 0 





5 4 1 
1 5 7 
2 
2 0 6 3 ? 
3 
9 7 








I 5 0 
2 5 
2 4 9 7 







4 4 7 
2*" 
1 
; 5 ' 
5 5 < 





i y i 
5 ' 
1 . 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p t / o n e 
Ν * 







8 , 1 
0 , 1 
8 6 6 2 0 , 1 
1 6 8 , 1 
1 6 2 6 2 0 ­ 1 
9 , 1 
1 3 7 , 1 
3 1 6 , 5 1 
4 , 5 1 
6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 5 I 
2 9 9 , 5 Ι 
2 5 9 , 5 1 
7 6 5 1 6 , 1 
6 , 5 Ι 
5 1 5 , 1 
2 1 3 , Ι 
7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
4 9 , 1 
? 1 3 , 1 
1 1 3 1 5 , 1 
1 0 1 1 7 , 1 
4 , 5 1 
1 7 , Ι 1 1 0 6 7 , 5 1 
2 8 , 5 1 
7 , 5 
7 , 
4 , 1 4 , S 1 
4 , 5 1 
1 ? . 
1 1 2 . 
5 , 5 
9 , 
1 2 * 1 1 R . 3 ; 
2 7 2 3 , 2 ; 
7 , 5 1 
1 1 , 7 ; 
1 1 7 , 9 ; 
Ι 1 4 , 
R . 
2 9 2 ? » ; 
6 2 1 »2 
7 . 5 
7 , 
? 1 1 1 , 
7 , 
1 1 » » 5 
4 4 1 5 , 5 
1 9 , 
? 7 1 0 , 
8 , 1 
8 , 
1 0 , 
Ι 8 , 5 
0 , 
0 , 





1 5 4 , 5 
1 ο , 






1 1 7 , 5 
2 7 , 
4 4 9 1 8 , 
4 5 1 1 , 5 
0 , 
1 8 , 
9 , 
2 1 0 , 
6 , 5 
7 , 
5 Ü , 
4 9 1 1 , 
2 7 , 5 
6 , 
7 , 5 
4 7, 
4 7 8 , 5 
1 7 8 , 
Β , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
4 7 , 
■ · » 6 , 5 
9 , 5 
1 4 8 , 
1 η » ) 5 9 , 5 
1 3 , 
6 . 
7 I R » 
5 6 » 
? 9 , 
4 5 . 
ι 3 3 1 7 , ï ? ? 6 , 5 




U rap ru ng ­Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s a . 
I Code TDC 
**?**» 
H O N G K P í ' G 
7 8 7 0 5 8 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 2 9 9 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 ) 1 19 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 9 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 R 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 10 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 5 9 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 5 9 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 5 3 9 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 9 
7 3 4 2 0 0 9 
7 8 4 7 ] 1 9 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 2 9 0 9 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 2 0 9 
7 8 4 3 3 0 9 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 1 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 9 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 14 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 0 9 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 4 9 9 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
•7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 7 3 9 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 Í H 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 9 3 0 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 9 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 O 8 9 0 
7 3 5 0 9 1 9 
7 B 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 9 
7 R 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 3 ' ) 
7 Θ 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 2 5 1 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 15 15 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 B 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 6 ­10 
7 8 5 1 7 0 0 
7 P 5 1 P 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 7 9 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 9 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 B 5 2 1 5 0 
7 θ 5 ? 1 6 3 
7 8 5 ? 7 4 0 
7 8 7 3 1 9 9 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
T a b . 
W e r t e 









































































·* 1 0 7 * i 
" 4 4 E 
3 
3 
Z o l l e r t r a g 








































2 1 6 
3 4 
3 
7 0 6 
6 7 6 
3 
1 8 8 6 2 4 5 4 ' 3 
" 2 3 2 
2 2 2 
2 
2 5 2 
3 7 4 
1 2 4 7 0 1 7 4 6 
1 8 1 
1 4 2 I R 
5 
1 1 1 7 
1 3 3 9 
1 6 1 
2 ? 2 














Ü *ο ο β 
ρ 
7» 5 1 
7 , I 
1 7 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 » 5 1 
8» 5 I 
1 9 » 1 
8 , 5 1 
8 . 5 1 
7 , Ι 
8 , 1 
7 , 5 Ι 
9 , 1 
7 , Ι 
7 , Ι 
6 , 5 Ι 
6 , 5 Ι 
9 , 1 
9 , 5 Ι 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , Ι 
9 , 1 
6 * 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , Ι 
5 , 5 1 
6 , 5 Ι 
5» 1 
4» 5 
5 , 1 
5 , 5 Ι 
5 , 1 
5 , : 
7 , 5 
5 , 1 
1 2 » 1 
6 , 1 
ο, : 7 , 1 
9 , 
3 , 5 
1 4 , 
5» 5 1 
5 , 5 1 
6 , 
4 . 










3 , 5 
5» 5 
7 , 




7 0 , 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 5 




1 4 , 
8 . 
1 7 , 









7 , 5 
7» 5 
1 7 , 
8 , 
Β , 
2 0 , 
U» 7 , 
1 2 , 
U rs ρ r u π g­O rigiη e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
HONG K O N G 
7 8 7 3 9 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 4 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 0 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 C 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 O 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 2 1 3 7 3 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 1 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 G 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 R 0 O 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 O 
7 9 9 9 6 C O 
N0*«l C L A S S . 1 
8 0 0 * 7 0 0 0 
8 3 9 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
6 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 4 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 C 0 
8 6 2 9 7 0 0 . 
8 6 7 0 7 0 0 
8 7 1 4 7 C » 
8 7 1 9 7 C 3 
β 8 2 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 C 0 
8 9 7 9 / 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
Jah 
W a r t e 





4 r. 4 
3 1 
1 3 2 
2 6 
7 4 
4 8 1 
ι 1 2 3 7 
6 3 
















3 8 0 
3 
5 1 1 1 2 
5 3 
1 












2 4 7 
4 0 1 
5 
1 4 6 





1 2 6 
3 
11 
3 3 7 Ρ 
r­197­
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ­ Anni ie 
Φ ~ ω 25 ­g i *S 
JE c Ζ *­■ 
— **■ (Λ *0 
β ο _■. ο 
1 .­t Õ <­> Ο Ρ ΙΜ Ν ¿ 
6 1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
7 , I 
1 8 1 4 , 1 
2 7 , 5 Ι 
2 9 , 5 1 
6 3 1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 6 1 1 3 , 1 
5 8 , 1 
1 8 1 0 , 1 
5 1 1 » Ι 
3 1 0 , 5 Ι 
1 7 , 1 
8 1 1 » 1 
1 1 0 , 5 1 
1 8 , 1 
8 9 , 1 
1 2 6 , 5 1 
5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 · ι 
1 0 » 1 
6 , 5 ] 
1 1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
2 7 7 , 2 2 
9 , 1 
5 1 0 , 1 
1 0 9 , ] 
5 ΐ ο , ; 
ίο , : 5 3 6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
3 ο . 
1 7 , 
3 9 , 5 




2 1 8 , 5 
3 4 3 , 5 
8 . 
5 1 0 , 5 
9 6 3 , 5 
3 , 
4 * 
7 d . 
1 0 « 
1 9 1 5 t 
9 , 5 
1 1 0 , 5 
5 4 0 1 6 , 
1 6 6 0 1 4 9 1 2 , 
1 1 
1 2 3 4 * : 
5C 
8 7 1 
1 2 0 ^ 
1 
3 2 e 
l ü 
8*. 
1 5 1 
2 1*» » 
1 9 7 6 1 6 , 
5 9 » 
7 4 8 , 5 
1 2 1 1 0 , 
1 3 , 5 
3 1 9 , 5 
» 1 ? , 
1 1 1 3 , 
1 0 1 1 , 5 
1 5 2 1 4 , 
3 6 5 1 3 , 
2 ο , 5 
Β . 5 
5 ö , 
9 9 1 1 1 1 , 
6 6 ί 
L 9 » 
6 0 9 . 
1 0 i Ι υ , 
2 9 5 1 7 , 
2 6 6 3 5 1 3 , 
8 1 7 , 
1 3 0 » 
4 7 0 , 
2 0 , 
6 4 0 , 
7 5 3 0 , 
3 7 0 8 9 ? 4 6 1 4 4 1 4 , 4 · 
DC 
2 7 1 Γ 0 . 
0 , 






ι ο , î 0 , 
0 * 
0 , 
■ ο , 
' 0 , 
0 » 
0 » 
' ) I 
) ι 






Jahr ­ 1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O / i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼τ 
1 U S T 7 A L Ι Γ 
A O . * » 1 " t " V 
1 0 7 0 1 1 1 
Ι 9 7 9 1 1 3 
Ι 0 ? 0 1 ? 4 
1 0 7 9 1 2 6 
χ 0 4 9 7 1 4 
1 9 4 0 7 1 5 
1 9 4 0 5 5 3 1 1 9 9 * ' Ο 
1 1 9 0 3 0 1 
1 1 1 0 4 0 1 
Ι 1*105 1 3 
1 l ' U t "j"· 
1 1 ' 0 7 ' ) Ι 
Ι 19 0 7 9 5 
1 Η Γ 7 9 3 
1 1 1 1 3 1 1 
1 1 4 9 7 4 3 
1 1 7 9 1 7 1 
1 1 7 9 J 9 3 
1 » ( 0 4 9 9 
1 »f 0 «­ » 1 
' ? » 9 5 4 1 ì ' l ' i ' 5 5 
1 7 0 0 / 5 7 
I » ( 1 6 6 1 
1 »Γ 1 6 6 5 
1 2 r * ' * ' S 7 4 
Ι ? 0 0 6 7 5 
Ι »** 9 6 7 » 
1 ­ " T i f R l 
1 ? 0 * * 7 7 0 
Ι 7 ο 7 7 ι ι 
SO . 1··: . ? . * 
7 9 1 0 4 1 1 
2 9 1 3 6 9 ­ 1 
2 0 7 1 1 1 1 ? 9 7 ? 1 <=ι 
? 0 7 9 1 5 ­ 3 
? 9 7 0 1 7 3 
2 9 7 ? t 7 5 
2 0 / 9 1 4 7 
? 9 » 1 4 3 3 
7 9 7 9 4 9 1 
2 Α i i i 22 7 ι v ) l 9 4 
? 0 1 9 1 1 1 
2 Ο Ι Ο Ι i o 2 1 3 0 1 ί ο 
? i n i n o 
? 0 3 9 1 9 1 
? 9 19 1 ΐ ? 
2 » Ι Ο 3 4 3 
? 9 3 9 3 6 3 
2 9 3 9 3 Í ­ 5 
2 0 3 » 3 6 4 ? 0 ­ ο 1 Μ 
2 0 4 O 6 C 1 
? Ο 5 0 4 9 0 
7 »*: 1 5 9 3 
? 9 6 9 1 1 1 
? ι '­ 9 1 3 1 
? 0 * ^ 0 1 1 1 
·? 1 ^ 0 1 ' S 
2 ­ 1 / 7 9 7 9 3 
* , 1 . , Γ 4 4 3 2 Λ c ο 4 5 0 
ι ΐ ί , ' 4 9 1 
2 1 7 9 1 2 3 
2 " 7 0 1 6 1 
2 · * 7 0 * : 1 3 
2 0 7 0 5**-*"· 
9 ο d 0 1 ? ■) 
2 3 8 1 1 5 9 
» 1 8 9 1 4 9 
? 1 · * 0 1 7 1 
? ­» Α 9 Γ » 1 2 ** fl 9 ? ? 7 
7 ι * ι ι ? ? ΐ 
2 3 3 0 " " - 1 
? i . i - 1 / , η 
? 1 ί« ? 5 9 3 
9 9 - 1 9 6 * i 
Ρ ifl'ïbli 7 1Μ**6 * 6 
7 * ­ " ì ' i 3 
7 1 /10 7 3"» 
? ' ­ [ 1 0 7 5 5 ? 0 . 1 0 7 7 s 
» " 8 1 7 1 3 9 * 5 I ? 9 ι 
? ι π l ? ? i 
2 18 1 2 4 1 7 i ­ l M M 
9 9 t* 9 ? Ó ) 
? 0 ^ 3 3 1 1 
? 1 0 0 ¿ l i 
? ? 4 O R 6 1 
7 ­ m o n 79 
? 1 7 1 1 9 1 
> 1 ? ? ­ · ­ . ? * 1 9 ­ 1 * 4 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
??*" . 1 
1 1 Γ 9 ? 3 
3 
4 0 
5 0 1 




1 4 9 3 5 
Zhbl » 
1 R 9 5 R 
3 
1 0 
4 3 0 
? 3 
1 6 4 
5 
2 2 7 7 9 o q 
5 0 
ς 
1 4 3 
9 0 
1 ? 9 
3 1 
7 
2 5 2 3 
? 3 0 
? 6 4 
1 3 
6 31, α ι 




4 1 4 
* 1 ι * . 
1 5 7 1 
1 f f · . 7 













l o t i 
3 1 7 















1 » 1 
3 
1 6 0 C 
1 
6 ? ' * Ί 
1 ' 4 9 
2 1 1 S 
6 R 4 
ι 
» 1 1 
6 5 
1 fl fl 
«-4 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 6 5 ? » 
1 
8 
1 0 0 
5 0 
4 
2 9 R 7 
» 4 4 P 






1 8 2 2 





, 9 4 
7 




1 7 4 4 7 
5 6 











1 7 5 
































υ Φ er) *g 
J. 0 õ " 
* 
1 ' , , 1 * * 
7 3 , 
» 3 , 
2 9 , 
7 0 , 
Ι 3 , 1 8 , 
» ? » 7 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
3 , ■ 




? 7 , 
30 Ι 6 5 , 
7 5 , 
2 7 , 
3 0 , 
?"* , 
? » . 
2 » , 
7 3 , 
7 4 , 
7 4 , 7 4 , 
7 4 , 
? 9 , 
? ? » 
» 2 . 
Ι " , Ι * 
1 5 , 
13 J 5 , 
7 0 , 
1 4 , 
1 » » 6 , 
5 , 




? » . 
1 5 , 
1 1 , 
1 3 , * 1 3 , 1 ι . 1 , 




1 5 , 
7 4 , 
1 7 , 
2 3 , 
1 ο . 
3 * 
1 7 , 
1 7 , 9 
1 7 , 




Ρ , ? , 
1 Γ > , 




1 4 » 
3 , ? 
1 9 , 2 
1 3 , 2 
2 ? . 
1 5 , 
1 » , 
7 , 
7 , 
1 6 , 
R , 
9 , 6 
1 5 , 
0 , 
Ι 3 , 
1 Γ , 4 
0, 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A U S T ­ ì l ' " 
2 1 » 9 3 4 3 
? 1 ? Ο 3 4 0 
2 1 2 16 1 *­
? 1 7 9 7 9 4 
2 1 2 0 8 5 9 
? 1 7 0 9 9 9 
? 1 6 9 2 1 1 
2 1 5 0 2 4 9 
2 1 5 9 1 1 1 
2 1 5 0 4 5 3 
2 1 6 07 4 1 
2 1 6 9 » 2 5 
2 1 4 0 7 5 1 
? 1 6 9 7 5 8 
? 1 6 9 7 5 9 
2 1 6 0 3 1 1 
? 1 4 0 4 7 5 
? 1 6 9 4 0 9 
? 1 6 O S 4 0 
2 1 3 0 1.10 
2 1 8 9 2 0 9 
? 7 0 O 6 S 1 
2 2 9 0 6 9 O 
? 7 3 9 1 1 0 
? 7 1 9 1 9 1 
? 2 1 9 4 9 1 
n F * * . A G . Ρ " ΐ Ξ Ι 
1 ] _ - 1 1 ? 0 1 
3 2 1 0 7 9 . 1 
3 2 9 0 4 71 
A G . N O Λ 
4 9 6 7 3 ' - * 
4 O r- 9 9 0 0 
4 Τ " 1 l 1 1 
4 0 5 1 ? o ? 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 3 0 1 0 9 
4 1 1 1 7 1 1 
4 1 1 9 7 9 0 
4 13 0 1 1 9 
4 1 5 0 5 1 » 
4 1 5 9 5 4 0 
4 1 5 9 6 9 9 
4 7 1 0 3 3 1 
4 ? 1 0 4 9 9 
4 2 1 15 1 0 
4 7 7 1 1 0 1 
C * * r Λ 
5 7 6 O ] 1 9 
5 » 6 9 1 2 0 
5 7 7 ) 1 1 0 
5 7 7 9 4 3 0 
5 7 3 9 1 ? 4 
5 7 1 1 1 2 3 
5 7 3 9 1 4 4 
5 7 3 0 3 1 » 
5 7 3 Ί 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 · * 4 
5 7 3 1 5 7 1 
S 7 3 15 4** 
A I J T . i n n o . T O C 
7 759?09 
7 2 5 3 4 Ô l 
7 7 5 0 5 9 1 
7 7 5 0 6 ) 9 
7 » S 1 6 1 1 
7 ? 5 ? 4 i ? 
7 2 5 7 7 1 » 
7 7 6 7 7 3« 
7 2 5 1 7 1 1 
7 2 6 >1 4 1 
7 ? 4 9 1 5 0 
7 7 6 » I r^O 
7 ? 6 0 1 9 4 
7 ? 6 0 Λ H 
7 ? 4 1 M 4 
7 » 6 ΐ Π 7 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2*« 0 3 1 1 
7 » 7 1 5 0 * 7 
7 » 7 1 9 7 9 
7 7 8 7 0 1 9 
7 7 3 7 5 3 1 
7 2 ° M - ) l 
7 » 3 5 ? -10 
7 7 R - , t , 7 * -
7 2 9 1 1 5 1 
7 9 q - , i 5 ( i 
7 » 4 7 1 4 1 
7 2 0 3 5 1 7 
7 ? 4 ? 1 1 9 
7 2 0 ? 5 11 
7 7 4 ? L ) o i 
7 7 0 ? 5 .* q 
7 2 4 16 1 1 
7 ? 4 4 1 - > ! 
7 2 0 4 4 I » 
7 3 9 1 7 1 1 
7 1 1 1 7 7 7 
W e r t e 




1 3 6 
4 6 7 
1 1 2 
1 
4 2 6 2 
4 
2 5 
2 7 9 
l 
1 
1 4 1 
2 
? 








l 3 7 5 








4 3 R 





» 4 4 




1 4 2 1 
6 5 8 0 7 
4 5 1 
1 1 7 1 R 
l 1 3 4 















3 4 3 
3 1 
2 9 2 8 
4 3 7 
3 6 9 3 
3 6 0 4 
3 9 0 0 9 
7 9 
3 5 0 
5 0 
1 1 5 1 











5 8 ? 
3 6 






Z o l l e r t r a g 











Z 9 Z 
fl 








l i 7 
5 
1 1 

























1 0 , 
9 , 







1 7 , 
2 6 , 
2 0 , 
2 6 » 
0 , 
? 4 , 
2 0 , 
» 0 , 
5 , 4 
5 , 4 1 
0 , 




7 , 0 * 
1 1 . ι 
1 8 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 3 * 
0 , 
0 , 




ι» ι . 5 , 
6 , 5 
1 6 , 
1 3 , 
1 8 , 
2 4 , 






























ι , 0 , 
9 , 
0 , 
I , 5 
6 , 
8 , 3 
4 , 6 
5 , 6 
4 , 
9 , 6 
0 , 6 
1 1 , ? 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , R 
1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 I » ? 1 4 , 4 
1 6 , 8 
9 , 6 
7 , 3 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A U S T » A l I F 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 7 1 3 3 9 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 » 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 O 8 0 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 4 0 2 9 8 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 I O 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 Π 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 ] 9 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 1 1 
7 S 9 0 3 C O 
7 5 9 0 8 0 0 
W e r t e 
















2 6 5 































5 7 2 2 7 
6 0 5 2 










2 4 7 
2 1 C 












/ 2 1 0 1 
1 





1 Θ 8 5 Β 6 
2C 




ι i t 
12 
7 







*· 4 15 
Z o l l e r t r a g 


















































1 0 , 4 
0 , 
8 , 
1 0 » 
9 , 5 
1 4 , 
1 ? . 
1 2 , 
1 1 * 2 
1 2 , 8 
1 1 . 
3 , 2 
6 , 4 




1 4 , 
1 2 , 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 
θ , 1 
9 , 3 
9 , 6 
9 , 6 
5 , 6 
1 Ι , 2 
3 , 2 
1 4 , 4 
1 4 . 4 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
















4 , 5 
0 , 
9 . 




4 , 5 
9 , 5 





7 . 1 2 , 
,: 3 , 
7 , 
1 2 . 
1 2 , 






1 « , 
1 3 , 
9 , 
9 , 5 





1 1 , 




1 4 , 
9 , 
β , 5 
8 , 
1 1 , 8 
2 0 , 
1 4 . 
9 , 
5 , 
■ > , 
1 2 , 1 4 , 
¡ι Ο Φ (Λ Ό 
_L Ο Õ Ο IM 
674 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1971 - Année 
. 
U r 3 p r u n g - O r i o / n o 
W a r e n k a l e g o r i e 






7 59 1 700 
7 5 9 1 7 8 0 
7 τ,οηΐΡΊ 
Τ 6Ο07ΟΠ 
7 6 ( ·Γ510 
7 TiCaibl 
7 6 1 0 1 0 0 
7 610.7 70 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6207 1 7 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 2 0 1 
7 64C205 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 68 0 7 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 70 1 719 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 5 
7 73 1890 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
r 73 3 700 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 Í 6 Í 0 7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 80 0 l o o 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 5 1 7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 4 1 0 7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 9 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 4 0 0 7 83 1570 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 840Ó99 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 3 0 0 
7 84158­1 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 7 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 0 

















































1 3 9 8 3 
1 
5 1 










1 5 2 
1 2 0 3 2 
4 0 
































































5 6 6 
9 7 
5 



























1 1 , 
6 , 
1 3 , 
2 0 » 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
3 , 








7 , 5 
9 , 
9 , 













1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
7» 
8 , 
1 1 , 
7 , 
8 , 5 








0 , 5 
7 , 
0 , ■ 
0 , 1 
1 ? , 
1 ? , 
1 2 , 
1 2 , 
7 » 5 
9 , 5 
8 . 
1 ο . 1 0 , 
9 » 5 
4 , 7 < 
0 , 






Β » 7 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
7 , 
ιο. 3 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 











6 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
U rsp rung ­Or / ' g / ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* * w 
A US Τ l l . L I * " 
7 8 4 I 9 9 θ 
7 R 4 » O O 0 
7 8 4 7 1 1 * 
7 3 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 ' . 7 4 0 9 
7 8 4 7 5 0 9 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 6 0 
7 8 4 3 4 3 9 
7 B 4 1 4 9 0 
7 3 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 7 4 0 
7 R 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 R 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 R 4 4 8 9 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 R 4 5 1 1 9 
7 8 4 5 2 11 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 S 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 8 1 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 4 1 9 0 
7 B 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 O 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 B 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 Θ 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 . 0 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 1 
7 8 5 0 6 0 3 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 S 0 8 1 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 30 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 1 
7 8 5 1 5 13 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 9 
7 8 5 1 8 0 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 R 0 
7 8 5 1 9 9 1 
7 8 5 » 0 1 0 
7 8 5 7 3 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 7 1 
7 8 5 2 L 7 9 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 8 5 2 6 I O 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 7 0 7 » 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 7 B 7 1 4 3 9 
7 8 8 37 3 6 
7 8 R 0 3 1 0 
7 8 8 ) 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 9 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 ) 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 3 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 l 





3 1 4 









1 l ? 8 

















1 3 7 
1 0 7 
l 
















1 2 4 




























ι 2 5 
9 
4 1 
4 2 6 
7 
2 





1 2 6 
3 
1 1 









Z o l l e r t r a g 






















































5 , 5 
1 1 . 
4» 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
2 , 5 
8 , 
7 , 




3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




1 0 , 5 
6 , 
5 , 












5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 6 , 
6 * 
2 0 , 
3 . 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
Β , 5 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 . 5 
7 , 5 
7 , 
6» 5 
7 , 5 
7, 
1 1» 
1 0 , 




6 , 5 
8 , 




7 , 5 
Β . 
1 5 , 
7 , 5 
1 7 , 
8 , 
1 1 * 3 , 
1 7 , 
6 , 
7 2.' 
1 2 , 7» 
3 , 
5 , S 




1 4 , 
1 4 . 
7» 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
I I . 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 
l i t 
U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
* * * ■ 
M I S T * ­ 4L I F 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 . 3 
I 9 0 1 7 9 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 19 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 9 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 11 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 9 8 9 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 O 4 0 O 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 4 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
W e r t e 












6 6 8 
1 9 











1 7 3 
















3 8 5 6 8 7 
NO"* C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 C 2 
Β 8 4 9 7 0 0 
θ 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 d 9 7 C 0 
N . ¿ f " L ftNDE 
A G . P R E L f ­ V 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 1 0 0 7 9 1 
t 2 0 0 6 7 4 
l 2 0 0 6 8 1 
Ä G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 O 1 9 7 
2 0 5 0 4 3 0 
2 0 2 0 6 9 9 
? 0 3 0 1 1 4 
2 0 1 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 y o 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 1 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 O 7 O 2 8 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 7 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 O 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 3 0 6 1 7 








1 9 9 3 
5 8 1 4 4 8 
2 
1 3 





12 3 1 5 
7 
7 2 3 
4 1 0 4 
1 0 
1 0 0 4 
1 9 1 3 
5 2 2 9 
Ζ 
i 2 5 0 







2 5 9 0 






1 5 4 
7 6 1 
1 4 0 
3 9 
1 1 0 7 
1 7 
1 0 0 9 
Z o l l e r t r a g 




















2 2 0 7 




ι 3 6 1 
36 1 ζ ι 
ι 1 7 0 
1 1 5 
























•r S **­­ i *? 
= 1 ­5 
α 0 M 
·*■ Q 




1 0 , 
5 , 
( ' , 5 
5 , 
1 1 » 1 0 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 2 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
9 , 
7 , 
1 0 . 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
B , 5 
8 , 5 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
l ï , 5 9 , 5 





0 . 6 * 
5 
3 
0 , 9 
0 , 9 
3 · 9 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 » 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 , 2 * * 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
7 0 , 
2 3 , 
8 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 0 , * 
0 . 
5 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 2 , 
6 » 
5 , 
2 4 , 
9 . ' 
5, 
5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 6 , i 
2 5 , 
18 , 
fa . ί 




1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 6 . 
1 8 . 
4 , 5 
1 5 , 
3 . 
14, ' 
i o , ; 8 , ' 
675 
J a h r ­ 1 9 7 1 ­ A n n é e EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­Ongin e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal de Produits 
ψ 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
1 F 
­ J . / Π V ! " ~ 
» ? fl » ' , 1 ·, 
"* f A i t 3 3 
7 0 3 0 3 1 1 
> O/ j** Λ I 5 
7 9 ι? 9 8 9 i 
Ζ Γ 3 0 9 ΟΟ 
? 0 9 9 1 1 1 
7 Ο / " " * ' « ? 
? ' 7 ­ 0 1 9 1 
7 1 ) 0 1 7 " ) 
? 1 2 9 3 3 0 
? 1 7 0 ' 4 4 
» ' 7 0 3 4 t 
.* 1 2 9 1 9 1 
7 1 7 ) 6 9 1 
? 1 5 0 » Ι » 
7 I S O ? 9 1 
7 Λ t.f 755 
Ζ » / . 1 1 1 o 
* J r , 0 * 9 3 
? 1 6 0 5 9 3 
? «j MO I O 1 
? 1 fl 0 P o 0 ? * η τ ? ή - | 
.» 2 3 0 1 1 0 
r Π , "t 9 ft 
4 9 5 9 7 1 0 
4 9 6 U 9 1 
4 0 s j ? 0 0 
4 9 5 1 4 9 ) 
4 1 1 9 ? 9 1 
4 1 4 0 5 1 ) 
4 1 5 " 5 1 9 
4 1 5 C 5 9 0 
4 1 6 9 6 0 1 
4 ? 1 9 S 0 7 
t r e * 
6 7 3 - 9 * 5 1 
5 7 1 1 3 6 6 
ή ' I T . p f - o p . r n c 
7 2 6 0 1 9 ) 
7 7 6 1 3 1 0 
7 » 6 " Ί 9 9 
7 7 9 1 4 14 
7 » 9 4 Γ 9 9 
7 3 0 0 7 1 1 
7 "O 9 7 - · - - , 
7 9 -, -. j -) q 
7 1 6 0 1 1 i 
7 3 5 9 1 1 9 
7 15 0 1 1 1 
7 3 5 9 1 9 1 
7 ' 5 0 2 1 9 
7 3 5 1 7 5 l 
7 7 7 0 1 0 9 
7 * 7 0 7 c 5 
7 » * Γ 7 9 1 
7 HI O O O l 
7 4 9 1 Γ 0 ) 
7 4 0 1 2 9 3 
7 4 3 1 4 4 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 ι o 1 7 1 
7 4 1 0 1 » 5 
7 4 I ·"* *■ 9 1 
7 m *>­»<) 4 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 * 0 4 * : ) 
7 4 ? 0 6 I » 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 m i « ; o 
7 4 4 Π 3 5 0 
7 4 8 0 1 2 * » 
7 4 3 0 1 9 1 
7 4 8 1 t ' 9 1 
7 4 4 1 1 » ? 
7 4 1 1 l ' j 9 
7 51 ­9 ' 1 i 
7 *­ * 9 ï ; ' *■ 
7 c », 1 H O 
7 5 3 1 4 0 ) 
7 ; * i ­ i ' " i 
7 S ' . O ' l ! 
7 *"·( 9 4 1 9 
7 •7 7.9 1 9 0 
7 S H 0 1 1 1 
7 * * P n l 7 1 
7 c 8 1 7 V , 
7 r<8 ) 4 1 1 
7 f . r 9 7.7? 
7 ' j P t , " l 
7 6 * n i 1 1 
7 6 Ί 0 6 9 9 
7 6 1 0 7 0 · ) 
7 r 4 o ? 9 5 
7 6 8 0 4 1 1 
7 7 l 0 7 ' · * 
7 7 1 0 9 U 
7 » 1 1 1 " O 
7 7 ? ** 1 O ) 
7 7 1 4 Γ 9 1 
7 7 4 9 1 1 1 
7 7 4 **> 3 0 0 
W e r t e 












7 5 ' 




7 9 6 
3 
0 7 5 
7 6 
7 3 
1 6 7 



















1 4 7 6 











1 1 7 3 4 
1 9 7 3 ? 
( » 1 f*7 
1 5 
1 
■ " 3 
1 




9 4 » ? 1 
1 4 














Z o l l e r t r a g 





















4 3 1 
3 C 7 











α o ■**■ Q 
­11 
U Φ 
_■. Ο ο " 
Ν 
l ' I , » 
1 3 , ? 
1 ­, , 7 
1 ■'. , 
1 » » 
1 ' . 
4 , 9 
1 , 
0 , 





** » 4 
5 , 4 
9 , 







^ » 5 
? . 5 
1 3 , 
1 , 7 * 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 3 » 
0 , 
? , 
1 6 , 
Ι · » , 4 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 , ? 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 " * , 
Ρ , 
1 7 , 
1 3 , ο 
■» »3 
1 7 , 6 
7 , 
1 0 , 
1 ο , 
0 , 
­ , 1 , 
1 , 6 
5 , 
0 , 
1 ? , 1 ? , 
ι , 
1 ! , 
·. , 6 
1 , 
1 ' . 3 
2 Α , 
. 5 , 
1 ' » 
1 '« , 
1 Ζ*, 5 
0 , 






U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
Τ Ι 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
r 
Ν . Τ' ι · ; * 
* *'·**ι Μ 
7 7 6 11 34 
7 7 ­ ­ l i l 
7 » 7 1 5 7 ) 
7 3 1 1 1 0 1 
7 8 4 9 „ 9 ι ' 
7 3 4 0 3 5 1 
7 ­Ì4 1 1 ? ' 
7 3 4 1 9 r , ; i 
7 R4 1 *■*>» 
7 8 4 ? ? " 1 
7 8 4 ? 5 ' · * ' 
7 ί ' 4 7 6 ' 1 
7 R 4 ' 9 1 0 
7 R 4 1 í . " l 
7 8 4 3 8 3 9 
7 M 4 4 ? 1 , 1 
7 M 4 4 ? 6 t 
7 3 4 5 7 3 1 
7 R 4 S 5 1 1 
7 f 4 5 5 5 1 
7 Η ' , ν * Ί Λ 
7 8 4 ο 0 * ι · 
7 8 4 f 1 9 - 1 
7 6 4 6 3 0 9 
7 . ' 4 4 S 19 
7 P*> 11 11 
7 H4 0 1 O 0 
7 RS-17 m 
7 8 5 1 3 1 - 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 [ ' 0 
7 R 5 1 6 9 0 
7 8 S 1 8 9 1 
7 8 6 "»,»90 
7 8 5 » 3 4 9 
7 8 S ? 8 9 ' ) 
7 8 7 - 9 7 - ' 9 
7 R f l - i V i l 
7 9 0 07 9 9 
7 9 0 9 H 1 0 
7 9 0 OR 3 1 
7 9 9 1 1 0 0 
7 Ο Π 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 0 » 4 9 0 
7 o i ? 7 3 0 
7 ' ) 9 7 3 i o 
7 9 1 7 3 9 0 
7 0 9 7 4 1 ] 
7 « 2 1 2 1 0 
7 9 9 1 ? ï ) 
7 9 1 15 0 0 
7 0 7 1 1 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 4 9 0 
N " " ' C L A * 1 , . *" 
8 9 0 9 9 H 
R 1 7 9 7 0 0 
β 4 9 Ί 7 9 ? 
T 3 C C ¿ * I . ' I S ' 
A C . 9 - * - ί " : ν 
1 ? o 1 6 5 5 
1 2 1 1 7 4 0 
A C . . " M . ? . t 
2 Ob 0 ? ) ì 
2 OH 9 1 1 1 
? OR ) ? 7 1 
? ­ 9 9 1 Π 
7 1 ­ * o i O.l 
2 1 ß 9 ? O 9 
Λ Μ Τ . n r ­ . , Τ Γ Γ 
7 ? < * ' · ­ > ' ι 
7 4 4 9 3 5 1 
7 4 4 1*T*> ) 
7 4 4 7 4 7 1 
7 5 « ' Γ · " 
7 6 9 9 5 ­ O 
7 6 1 » Ζ 7 ■> 
7 7 3 ' . ' ' « ' I 
7 f ­ 4 1 1 1 7 
Ν Π Ί *- L ■ '■*■ . Τ 
8 0 1 · . 1 0 » 
W e r t e 















































1 3 9 3 4 9 
3C 
4** 3 
ι 5 0 9 






















5 7 7 
Z o l l e r t r a g 




















8 1 3 






















0 , 4 
1 , 
0 , 
8 , 5 




· , , 5 
5, 5 
5 , 
5 , 5 * 
7 , 
5 , 5 
4 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 





ή ί 5 
1 0 , 




1 ι » 
5 , 5 
1 1 , 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 1 , 
9 , 
8 , 5 
R, 
ο , 5 
1 0 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
9 , 5 
0» 
9 , 6 * 
Ο , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , * 
1 , 7 * * 
2 2, Ι 
7 0 » 5 
? » , 1 * 
1 3 , 
7 9 , 
! 5 , 
9 , 6 
5 , 4 
5 , 4 
1 8 , 6 * 
8 , 3 
0 , 
7 , 5 
0 , 
1 3 , 
1 7 , 
9 , 
", 6 , 6 * 
1 , 9 
0 , * 
1 4 , 7 * * 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
) Γ . Γ Λ ' ­ . 1 ­
A G . Α Ν . ? . Α 
? 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
? 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 9 1 
7 1 3 0 1 0 0 
2 ZÌO490 
A O . N 0 A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 9 5 1 ? Ovi 
A U T . P F l i n . TDC 
7 7 6 0 3 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
W e r t e 




1 9 2 9 
A 
4 9 
3 2 6 
2 3 1 4 
7 
1 2 1 





1 0 2 
1 
1 
1 2 3 
ΝΓ'Ν C L A S S . T n C 
a C 0 9 0 0 0 
. N . H C f l F I H 
A G ­ Δ N . 7 . Λ 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 8 0 1 0 0 
Λ Ο . Ί Π Α 
4 1 5 1 7 0 0 
A t J T . p p n n . T D C 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
• C A L E D P N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 1 2 0 1 0 0 
A U T ,Ρ" · 9 0 . TOC 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 7 4 C I 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 R 5 2 3 9 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 9 O 4 0 0 
N ! » \ C L ¿ S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
• P IL Y**., f-r. 
A G . Λ *«1.2 . Α 
2 0 2 0 1 5 5 
? 0 9 0 5 0 0 
7 1 5 0 7 3 8 
? 1 6 0 7 7 0 
? 7 3 0 4 9 0 
1 
I 
2 5 6 1 
5 5 
5 2 8 5 
2 1 
2 0 7 
5 5 6 7 
3 0 C 
1 
2 
3 0 3 
5 8 7 Γ 
5 3 2 
I C 
1C 
5 5 2 
2 
2 
! 1 1 
6 9 3 5 E 
3 
8 t 












9 0 7 3 1 
3 
2 9 4 
6 4 4 
1 4 4 ) 
2 2 1 
Z o l l e r t r a g 
























3 I « 0 
1 ε Ν Q 
1 5 , 




5 » 4 
0 , 












3 , 8 
0 , 
0 , 
0 , 2 
9 , 6 
0 , 
0 , 
5 , 4 








0 , 3 
9 , 6 
1 3 . 
0 . 
9 , 4 
0 , 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 





6 . 5 
6 , 
1 1 , 






0 , 1 
2 0 » 
1 1 . 5 
5 , 
















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ A n n é e 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
­•Γ 
J G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
r 
.PPl V I . r ' 
A G . ' 1 1 A 
4 9 5 1 7 9 0 
AU»" ­ P * Î 0 n . T D C 
7 3 3 9 6 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 9 1 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 8 0 7 8 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 9 4 0 6 7 0 
7 R 4 5 5 1 9 
7 R 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
Ν Π Ν C L A S S . TO 
8 0 0 9 0 0 O 
8 5 5 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 9 9 
Β 6 5 9 7 0 1 
S O U T . P R O V 
A U T . P R . n D . T O C 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
N O N C L A S S . T ' 
β 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 8 9 0 
8 2 7 9 8 0 0 
C I V E R S NO 
A G . P R F L *"V 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 4 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 C 7 2 0 
A G . A N . 2 . 4 
2 0 3 0 3 1 ? 
2 9 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 B 0 2 2 1 
? 0 8 0 4 7 3 
2 0 8 0 5 9 1 
7 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 3 2 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
OF** . A G . P R F L 
3 2 9 0 4 7 3 
Í G . M D A 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 4 0 3 
4 7 7 0 9 6 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 Γ 9 
1 1 » 


























2 9 H 3 
3 6 5 2 
7 * 8 4 
1 1 1 3 6 
C 
? 8 3 6 
1 9 5 6 1 
1 9 9 
2 2 5 9 6 
7 6 1 7 2 
9 9 
5 5 
1 3 9 
2 














1 2 0 
7 5 5 
7 
2 
6 1 3 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pe7ceplions 





7 1 " 
1 8 1 
I T , 
5 8 7 
















72 f 11  
o ° **■ Q 




8 , 1 o 
3 , I 
1 , * 
1 1 » ? 
1 4 , 4 




1 3 , 
2 0 , 
0 , 
1 1 . 5 
o. 
ti , 7 , 
6 , 5 
7 , 
1 1 , 
4 , 
U , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
f > , 3 , * 
9 , 9 
- 3 , 9 
0 , 9 
O l * 
7 , 3 * * 
5 , 1 
5 , 1 
5 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 , 5 * * 
7 0 , 
7 0 , 
2 4 , 
1 3 , 
9 , 
2 3 , 
2 5 , 
6 7 , 
? 8 , 
1 6 , 9 * 
? 5 , 1 
1 8 , 5 
1 2 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 8 , , 
1 5 , 
2 2 , 
4 , 
1 4 , 
3 , 
1 0 , 
2 2 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
1 8 , 3 2 
4 5 , 9 2 
1 9 , 3 * 
1 2 , 1 
9 , * 
? » 1 
o, i 
1 6 , 2 2 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
0 I v r r> **. · π 
4 7 4 0 2 7 1 
C.rr Λ 
5 7 7 9 1 1 1 
5 7 3 1 3 Π 
5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 5 3 ' ) 
Λ Ι )Τ . f i r n ­ « . . TO'* . 
7 7 6 0 6 1 ) 
7 7 5 1 3 9«« 
7 2 6 1 5 3 9 
7 7 5 1 7 0 1 
7 7 5 7 7 19 
7 2 7 1 9 5 9 
7 7 7 1 9 6 9 
7 7 7 1 9 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 8 9 3 0 0 
7 2 3 1 3 5 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 2 3 7 9 4 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 2 R 7 > 9 8 0 
7 2 3 3 i 7 9 
7 2 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 3 9 1 
7 2 3 3 5 4 3 
7 2 8 1 7 0 0 
7 7 8 I R M 
7 2 8 1 8 5 0 
7 7 8 4 0 9 1 
7 2 8 4 7 4 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 3 4 6 1 9 
7 2 9 9 1 9 1 
7 ? 9 9 ? ? r t 
7 2 9 0 7 39 
7 2 7 0 2 8 0 
7 7 9 0 7 9 3 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 9 9 0 
7 2 9 1 3 6 9 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 19 9 9 
7 7 9 7 7 1 9 
7 2 Q 2 2 9 9 
7 7 9 2 3 9 0 
7 2 9 ­ ? ! . 35 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 3 9 0 3 7 0 
7 3 9 0 3 3 5 
7 3 1 1 9 4 9 0 7 3 7 9 3 9 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 ? 9 5 » 0 
7 3 2 9 7 4 0 
7 3 7 9 7 7 9 
7 1 7 0 7 9 0 
7 3 2 OR 1 0 
7 3 » 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 7 1 7 0 9 
7 3 3 9 1 » 8 
7 3 1 9 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 9 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 9 
7 3 4 0 1 9 9 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 7 9 1 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 9 0 0 9 
7 3 3 9 3 1 0 
7 3 8 05 9 0 
7 3 8 IR I O 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3 R 1 2 1 » 
7 3 3 1 2 3 9 
7 3 R 1 4 3 1 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 , 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 9 1 5 1 
7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 9 1 7 9 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 15 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 9 ? ? i 
7 3 9 9 2 35 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 ? 5 9 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










.1 ο "ο *·* 
Ν 
fl ? Pb, 1 
9 1 3 3 , 1 « * 
3 1 1 3 , 3 A 
b 0 , 1 
0 , 1 
? 7, 1 8 9 3 3 , 4 * 
1 5 0 , 
1 ι , 1 6 , 
5 5 8 0 » 
7 1 , 
7 9 1 5 , 
5 , 
2 6 , 
7 1 , 5 
? 6 , 
3 3 , » 
1 6 , 4 
2 1 ? , 3 
? 3 , 
9 1 1 2 , 
3 3 , 
1 9 , 6 
? 8 , 
1 1 2 , 
7 1 2 , 
1 8 , 
1 7 , 2 
1 3 , 
4 0 4 1 1 , 7 
I 7, 2 
1 8 , 8 
1 9 2 8 , 
1 1 0 , 4 
3 1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 1 1 1 3 , 6 
1 4 , 4 
2 , 4 
1 1 4 , 4 1 1 5 , β 
1 1 3 , 6 9 I 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
Ι 1 4 , 4 
3 1 2 , a 
3 1 3 » 6 
2 1 1 . 2 
2 1 2 . θ 
Ι 1 3 . 6 
1 4 , 4 
7 6 8 1 0 » 4 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
4 4 5 ί Ι , 2 
4 1 0 , 4 
1 0 1 1 0 , 4 
3 8 2 3 0 7 , 3 
7 2 2 7 5 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
1 8 , 
3 ? 3 1 0 , 
1 1 6 , β 
4 9 , 6 1 
7 9 8 1 1 , ? 
1 Β , 
3 1 2 , 
1 5 1 4 , Ρ 
2 8 3 1 2 , 
1 7 , 2 
1 3 3 , 7 
1 8 , 
8 1 1 1 , 2 
5 3 6 1 2 , 
7 0 1 6 , 4 
1 4 Ι 6 , 4 
1 1 2 , 8 
5 8 , 8 
Ι 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
1 Β , 
4 9 , 6 
1 1 0 , 4 
S 5 , 6 
7 5 , 
1 9 , 6 
5 8 , 8 
1 Ι 1 , » 
4 8 , 
i 3 , 2 
4 6 7 1 4 , 4 
1 , » , 
1 ? » 
2 1 6 , 
1 6 2 1 4 , 4 
1 3 2 1 7 , 6 
5 1 1 7 , 6 
? 1 7 , 6 
1 1 6 , 
1 9 5 1 6 Ι 8 , 4 
9 Ι 1 4 , 4 
3 0 6 1 3 , 4 
6 3 10 1 6 , 
7 1 1 3 1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
▼"▼ —" 
0 I V F 0 S NO 
7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 7 9 cl 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 39 0 3 3 I 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 7 4 0 I O 0 0 
7 4 0 1 1 I O 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 9 6 1 0 
7 4 3 0 1 Û 0 
7 4 3 0 2 1 0 
1 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 S 5 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 S 0 7 9 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 3 9 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 1 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 ) 1 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 
t: * 5 1 4 
3 7 
1 























































l i d 
































1 1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
/ r i 
5 
2 

































































1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
9 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , ó 
1 5 , » 
8 , 3 
8 . 
b , 8 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 6 . 
1 7 , 5 
5 , 5 
6 » 
7 , 
1 1 , 




1 5 . 
7 , 5 
1 1 r 6 » 
0 , 




1 0 , 
7 , 
7 , 




9 , 5 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 5 
1 2 . 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 







1 3 . 





1 0 , 
1 3 , 
0 , 1 4 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 
θ , 5 
1 6 , 
1 1 . 8 
8 , 5 
1 5 . 
3 , 
1 1 , 5 
1 2 . 
1 4 , 
6 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 . 
1 4 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 0 , 5 
β , 
1 5 . 
1 0 , 5 
8 , 
2 0 , 
7 , 
1 6 , 
1 5 , 
7 ,5 
7 , 5 
5 . 
4 , 5 
5 , 
4 , 
1 2 , 
8 , 
5 , 5 
4 , 2 
Zi,Ζ t 
Jahr ­ 1971 ­ Année 
677 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r a p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l u s : 
Code TDC 
7 6 ) 1 7 1 . ) 
7 ' ­ 9 1 3 9 0 
7 7*00 1 I­ i 
7 7 C C 8 0 0 
7 7 * 7 9 9 9 0 
7 70 1 ' ' 0 1 
7 7 0 1 1 10 
7 7 0 1 7 ' 3 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 9 1 R 1 1 
7 7 9 ) 9 1 7 
7 7 0 » 9 1 9 
7 7 1 ? O 9 1 
7 7 1 1 ­ 1 1 
7 7 1 1 c 5 1 
7 7 M 6 1 ? 
7 7 1 K S 1 
7 7 ­ 9 ­ 1 0 
7 7 M S 7 l 
7 7 1 1 5 7 ) 
7 7 M 3 9 1 
7 7 3 7 0 5 3 
7 7 3 7 1 0 3 
7 7 7 7 ? 0 ) 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 9 0 
7 7 3 2 9 0 1 
7 7 7 Π Ι Ί 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 - * 3 7 3 ? 
7 7 » 3 ? 9 9 
7 7 ? 3 3 1 0 
7 7 7 1 5 9 0 
7 7 1 1 7 9 0 
7 7 » 3 5 9 ) 
7 7 3 4 Γ 9 1 
7 7 4 " I C O 
7 7 4 9 6 7 7 
7 7 4 Γ Ρ * * Ί 
7 7 4 1 9 0 9 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 . 9 ' , u 
7 7 6 1 6 9 ) 
7 7 9 0 2 7 ) 
7 3 2 0 1 9 0 
7 R ? 9 ? 3 0 
7 8 7 9 1 1 9 
7 8 7 C 1 9 1 
7 R 7 0 4 0 0 
7 3 2 9 5 1 9 
7 e 2 0 5 R O 
7 Fl * ? < > 7 ? 
7 8 7 1 7 0 0 
7 R 2 1 4 1 -3 
7 R 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 2 0 0 
7 R 3 C 6 0 0 
7 R 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 C O 
7 3 3 1 3 2 9 
7 8 4 0 5 1 5 
7 P 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 / 1 0 
7 R 4 C 6 9 » 
7 P 4 C 6 9 5 
7 9 4 0 6 9 9 
7 P 4 0 7 9 9 
7 8 4 0 R 7 9 
7 8 4 1 » 2 0 
7 3 4 1 0 6 ) 
7 3 4 1 1 7 9 
7 H ', 1 1 1 7 
7 « 4 1 1 1 8 
7 fl 4 1 1 S 0 
7 8 4 1 7 0 1 
7 R 4 1 1 0 0 
7 1 4 1 4 9 Ί 
7 8 4 1 5 8 1 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 ) 
7 R 4 1 Ρ 4 1 
7 *>4 1 R 9 0 
7 P4 1 9 9 1 
7 n4­»<*■ 0,3 
7 1 4 7 1 1 9 
7 8 4 7 1 9 0 
7 3 4 7 7 3 3 
7 3 4 7 7 3 9 
7 3 4 7 ? 9 1 
7 3 4 ? » l l 
7 3 4 2 3 3 1 
7 8 4 7 4 9 ) 
7 8 4 7 5 0 1 
7 1 4 3 " Ί 1 
7 R4 3 ' 0 9 
7 H 4 3 5 1 1 
7 « 4 3 6 3 3 
7 14 1 4 * 1 ? 
7 «'4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 3 4 4 11 1 
7 8 4 4 0 4 0 
7 " 4 4 Γ 9 9 
7 P 4 * , 5 1 1 
7 -> 4 4 5 e 1 
7 8 4 4 5 S 3 
7 4 4 4 5 6 9 
7 1 4 4 3 '14 
7 8 4 4 5 ) ) 
7 3 4 4 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
















U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
£11 VF '10 
7 3 4 4 1 9 0 
7 8 4 4 9 1 1 
7 8 4 5 ? 1 1 
7 3 4 5 » 9 9 
7 0 4 ­13 9 1 
7 3 4 5 4 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 R 4 5 5 19 
7 8 4 5 1 10 
7 8 4 5 8 9 ) 
7 3 4­> 9 9 0 
7 8 4 5 0 1 9 
7 8 4 i l 1 ? 
7 3 4 4 1 9 1 
7 3 4 6 7 0 1 
7 3 4 6 1 » ι 
7 d 4 S 4 9 ) 
7 3*. , 5 9 1 
7 8 6 H 1 » 
7 R 5 O 1 1 S 
7 8 5 0 1 1 1 
7 PS 1 1 8 1 
7 /JS O l 9 9 
7 3 6 13 1­3 
7 8 5 15 0 0 
7 3 6 0 8 1 9 
7 R 5 0 P S 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 ­ í O 
7 R 5 V 1 9 9 
7 3 5 1 7 5 9 
7 8 S 1 3 1 0 
7 OS 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 9 1 3 
7 H 5 I ) fl 9 
7 3 5 1 9 9 0 
7 8 S 2 0 1 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 S » 9 7 0 
7 3 5 ? 1 ? 9 
7 8 5 7 1 5 9 
7 8 5 7 9 9 0 
7 8 5 7 1 9 0 
7 3 5 2 4 9 0 
7 3 S 7 6 S 1 
7 P 5 2 8 0 0 
7 3 6 0 9 3 9 
7 3 7 9 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 3 7 2 9 
7 R 7 0 2 R 1 
7 B 7 0 » 3 9 
7 8 7 0 3 9 η 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 9 6 9 0 
7 8 7 0 7 ? 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 1 9 
7 R 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 9 3 9 0 
7 9 0 0 2 9 0 
7 9 O 0 8 1 1 
7 9 0 0 R » 0 
7 9 O 1 0 0 0 
7 9 9 1 3 0 0 
7 9 9 1 6 1 9 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 9 1 7 0 0 
7 9 0 1 R 0 1 
7 9 0 ) 9 7 5 
7 9 9 ? Ο Π Ο 
7 9 9 2 3 9 ? 
7 9 9 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9 0 7 5 9 9 
7 9 9 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9 1 9 3 0 9 
7 9 1 9 4 1 9 
7 9 1 0 6 9 , 9 
7 9 1 0 8 1 0 
7 9 7 , 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 9 
7 9 7 1 ? I O 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 » 1 2 15 
7 9 ? l 1 7 ? 
7 9 4 9 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 ­ 1 1 9 9 
7 9 4 0 4 5 9 
7 9 6 3 7 9 9 
7 9 7 11 l ' I 
7 9 7 1 3 9 9 
7 9 7 H Ö Ö 
7 9 7 16 0 7 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9­7 9 * 1 1 
7 9 6 1? i n 
7 9 R 0 1 1 ? 
7 9 8 15 1 I 
7 9 8 ) 5 ' 1 
7 9 R 1 0 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5474 314 5 
7 5 0 2 2 
I 1 
1 6 
5 , 5 
7, 
6 , 5 
7, 5 7, ? 17, 
1 1 . 
1 0 , 
7 , 
ι I Ρ 7 r1 i 
7, 
I * , 
I I I , 
I 1 , 
1, 
I I , 
6 , 5 
7 , 1 1, 
9 , 
11, 
1 1 1 , 
6 , 5 
' J , 
1 7 , 
6 , 1 
1 3 , 7, 2 9, 
11. 
11, 
1 1 . 
1 0 . 
1 5, 
1 0 , 5 
3 1 6 , 
a , 1 1 3 , 5 10 9, 5 1 13 , 1 1 , 5 ' I , 5 8, ', 
10 11 ! 
U r s p r u n g ­ O r / g j n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . da Produits 
«*7 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
O I V e P S NO 
7 9 8 1 5 9 3 
NON C L A S S . TI 
« 0 0 9 O 0 0 




















































































/ / Ρ .' ,' .' 2 
­ l ­ R F L r v 
0 7 0 1 0 3 
0 2 0 1 Or, 
0 2 0 1 0 7 
0 2 0 1 1 6 
0 2 0 1 1 9 
0 2 0 1 2 2 
0 7 0 1 2 * 
0 2 0 1 2 6 
Û 2 0 1 3 O 
0 2 0 1 3 3 
0 2 0 1 * 0 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 3 
0 2 0 3 9 0 
0 2 0 6 2 2 
0 2 0 6 2 * 
0 2 0 6 * 2 
0 * 0 1 1 0 
0 * 0 2 1 1 
0 * 0 2 1 2 
0 * 0 2 1 5 
0 * 0 2 1 9 
0 * 0 2 2 ? 
0 * 0 2 2 7 
0 * 0 2 2 8 
0 * 0 3 1 0 
0 * 0 3 9 0 
0 * 0 * 1 1 
0 * 0 * 1 9 
0 * 0 * 3 0 
0 * 0 * * 0 
0 * 0 * 8 0 
0 * 0 5 1 5 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 * 0 0 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 1 5 
1 0 0 6 3 9 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 8 
1 1 0 1 2 0 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 2 2 2 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 9 
1 6 0 1 9 2 
1 6 0 1 9 8 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 * 1 
1 6 0 2 * 6 
1 6 0 2 * 8 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 3 0 
1 7 0 1 5 0 
2 0 0 3 0 0 
2 0 0 5 * 1 
2 0 0 6 2 0 
2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 7 9 
2 0 0 6 8 1 
2 0 0 6 8 5 
2 0 0 7 1 1 
2 0 0 7 1 8 
2 3 0 2 1 3 
A N . 2 . » 
0 1 0 6 9 0 
0 2 0 1 5 5 
0 2 0 1 7 3 
0 2 0 1 7 5 
0 2 0 * 1 0 
0 2 0 * 9 1 
0 7 0 1 3 9 
0 3 0 1 5 1 
0 3 0 1 6 0 
0 3 0 1 6 Θ 
0 3 0 1 8 9 
0 3 0 1 9 5 
0 3 0 2 1 3 
0 3 0 2 1 5 
0 3 0 2 1 9 
0 3 0 7 2 3 
0 3 0 3 2 9 
0 3 0 3 6 8 
0 * 0 6 0 0 
0 5 0 * 0 0 
0 7 0 1 1 1 
0 7 0 1 1 9 
0 7 0 1 * 9 
0 7 Ο 1 8 2 
0 7 0 2 8 0 
0 7 0 7 1 0 
0 8 0 1 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1* 2 10 
2 7 * 
5 
2 0 
P A G F 3 2 1 
0 , * 



















2 0 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 * . 
2 5 , 
2 5 , 
2 5 , 
1 6 , 
1 8 , 
a . 
1 H , 
1 8 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 * , 
2 * , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
P i , 
2 3 , 


















3 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 I , 
2 1 , 
P I , 
2 6 , 
2 6 , 
2 6 , 
8 0 , 
8 0 , 
8 0 , 
2 6 , 
3 0 , 
17 , 
77, 
? * , 
? * . 
2 6 , 
1 
P 




71. 1* 1 7 1 3 11 H 15 PP 1 5 1 5 16 
h 1 3 1 3 2 0 
1 * . 7 , 
l a . 
678 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r s p r u n g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
**F 




? n f l i i ­ J ) 
2 0 8 0 7 7 2 ? 9 8 0 4 3 9 
2 9 8 0 7 3 ? 
? C R 0 9 1 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 ? 9 9 0 7 1 9 
2 0 9 0 2 9 3 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 8 1 9 
? 1 7 0 1 0 0 
» 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 2 0 8 1 0 
? 1 5 0 *­1 l ? 1 5 9 7 7 7 
? 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 C 1 1 0 
7 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
? 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2( 0 1 9 0 
2 » 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
? 2 C 0 2 6 0 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 7 0 5 1 1 
2 2 7 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 Ì I 
2 7 7 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 ? 
2 7 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 7 2 0 
2 " * ? i n 4 1 
» , 7 1 0 4 5 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
I E P . A C . PR FL 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 R 0 6 8 9 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 2 0 2 1 0 
Δ G ■ Ν Π A 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 4 9 9 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 7 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 Í 1 
4 2 2 0 9 19 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 RO 
4 2 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 2 7 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R O n . T D C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 2 7 0 3 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 27 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
W e r t e 












































1 9 6 8 



























7 8 6 
1 8 
1 7 
3 1 ? 
5 5 6 
1 










Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I l Î Μ "*j O 
l | 1 
Ο Ρ FSÍ ■*· Q 
1 5 , 1 
2 0 » I 
6 , ] 
? ζ , ι 
1 1 » 1 5 9 , 6 ! 
3 ΐ 1 5 , : 
3 1 1 , 5 
9 » 1 
1 0 , < 
0 , 1 
ι » ι ο , : 
6 , 
8 , 1 
0 , 
1 , 
1 3 , ! 
6 1 0 , 
6 1 5 , 
5 7 5 , 
1 1 6 , 
? 6 , 
0 . 
1 7 , 
1 3 0 , 
1 3 0 , 
1 ? 5 , 
7 2 4 , 
1 ? 5 , 
? π , 
? 2 2 , 
» 3 , 
2 1 8 , 
2 7 , 
? 2 0 , 
? 7 4 , 
1 2 2 . 
1 2 7 , 
Ι Ο 1 1 ,Η 
6 1 8 , 3 
7 7 ? 4 5 , 9 
1 9 , 1 , 
3 8 5 5 , 6 
2 7 , 
1 1 2 . 
1 9 1 6 , 1 
2 1 » 6 
" Ό , 5 
1 5 , 
2 5 , 
5 1 3 2 6 , 1 * 
1 0 , 
ι ι , 5 2 7 , 
2 1 ? » 
1 0 1 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 1 3 . 
3 , 
1 8 1 4 , 2 · 
1 6 , 
1 2 , 
1 3 ? 
1 8 , 
1 4 , 
0 , 
1 1 5 , 
4 1 2 4 , 
7 2 4 , 3 
1 6 , 2 
2 1 8 5 , 
8 3 ? , 3 
3 , 1 
1 2 2 7 , 
1 4 ? , 4 
7 7 6 , 1 
4 4 ? , 6 
1 7 0 , ? 
1 1 3 , 4 
4 6 1 6 , 7 
8 4 4 , ? 
9 5 5 , 2 
1 8 0 5 7 , 7 
5 C 0 9 0 , 
1 5 ? , 




0 , * 
1 , 9 
1 , 









(D -vi o 
υ 
> > « > 























U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
Ι G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 ▼**? 
Ν 0 Ί r ·'*"'*. 
7 7 7 1 0 6 » 
7 2 7 1 0 71 
7 7 7 1 0 7 » 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 2 R 7 R 9 5 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 4 7 2 1 
7 2 9 1 5 9 ί 
7 2 9 3 9 7 e · 
7 2 9 4 5 9 9 
7 3 0 0 1 7 0 
7 3 1 0 1 9 D 
7 3 7 9 5 39 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 9 9 6 9 
7 3 4 9 1 0 0 
7 3 4 0 2 O 0 
7 1 4 0 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 R 1 4 3 1 
7 3 3 1 4 3 9 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 18 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 9 7 Π 1 
7 3 9 9 7 9 0 
7 4 9 0 1 3 0 
7 4 0 0 4 0 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 ' , 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 2 1 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 9 
7 4 4 0 5 SO 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 2 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 9 1 0 0 
7 4 9 I I 9 Q 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 9 0 2 1 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 9 8 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 9 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 3*" 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 S 0 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 8 9 9 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 7 3 2 1 0 9 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 2 3 9 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 O l 1 9 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 4 9 9 
7 7 6 9 6 0 9 
7 7 6 1 5 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 8 9 
7 8 7 1 4 10 
7 8 3 0 6 9 0 
7 8 3 0 8 - 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 5 9 9 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 8 1 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 3 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 9 7 0 0 
7 8 4 OR 1 3 
7 R 4 0 8 5 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 9 7 0 
7 8 4 1 1 13 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 S 0 
7 8 4 15 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 7 3 1 
7 8 4 7 2 3 9 
7 8 4 ? ? α ΐ 
7 8 4 2 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 9 4 
3 

















































































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i 
7 2 | 
Ι f s Ι 
Õ Ρ Μ Q 
_ 
S t: 




3 5 0 5 , 1 
6 , 1 
4 3 6 , 1 
1 , 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
1 3 , 4 I 
5 1 0 , 4 1 
4 1 1 , 2 I 
2 1 6 , I 
7 , 8 ] 
ο, ι 1 6 , 8 1 
1 9 , 6 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 » , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 4 1 
5 7 , 2 ] 
8 , ] 
1 1 , 2 1 
6 1 4 , 4 1 
4 1 6 , 1 
1 8 . 4 1 
οΟ 1 8 » 4 ; 
Ι 1 3 , 6 
? 1 7 , 6 1 
0 , 1 
0 , 
7 Τ , 1 
9 , 1 
1 6 , 
6 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
7 , 1 1 
0 , 
0 , 
* 1 5 , 
1 1 5 , 
0 , 
9 , 
ο. 1 1 1 , 5 
2 1 3 , 
9 , 
6 1 * , 
1 1 , 
1 * , 
1 0 , 5 
η . 
* 6 , 5 
2 1 6 , 
1 2 3 , 2 
1 2 , 9 
7 2 , 
0 , 1 1 8 , 
1 1 , 5 
β , 
5 0 1 0 , 
3 1 0 , 
5 1 0 , 
1 5 , 5 
6 , 
2 8 , 5 
1 0 , 
2 1 1 , 
1 7 8 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
6 , 5 
1 6 , 5 
3 6 , 5 
7 , 5 
1 1 9 , 
9 , 
7 , 
6 , 1 
Ι 7 , 5 
1 1 , 
* 1 * , 
1 7 , 
1 7 . 
5 7 , 
1 6 , 
5 , 
7 , 
1 6 , 








2 6 , 
1 6 , 5 
* , 5 
5 , 
5 , 
7 * , 5 
1 6 , 
l 6 , 
4 5 2 5 , 5 
3 9 , 
4 5 , 5 
7 1 1 5 , 5 
1 3 8 1 5 1 1 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
ΝΠ«* Γ.Ρ tz Γ 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 R 4 7 5 O 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 3 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 6 5 3 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 C O 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 I 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 Q 
7 8 5 0 3 5 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 11 3 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 Β 5 1 5 1 5 
7 8 6 1 5 3 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 R 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 1 5 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
S F C R F T 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 7 0 3 8 0 
? 0 7 7 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Or*· . . A G . P R F 
3 2 1 0 6 1 5 
A G . N O A 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 5 1 1 9 0 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 4 0 2 3 0 
c r e a 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 3 9 
5 7 3 1 5 8 7 
A tJT . Ρ Ρ Π 0 . TOC 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 9 ( 1 0 7 2 5 3 1 1 0 
7 2 6 9 1 9 0 
7 2 7 19 0 0 
7 2 8 9 1 7 1 
7 » 8 0 4 7 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 3 0 7 7 8 1 9 0 ­ 3 
7 2 3 2 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





­, 1 5 0 









































1 3 0 9 0 
1 8 8 4 3 
2 4 9 
7 0 0 
5 2 
3 0 8 9 
? 5 7 
6 5 5 3 
1 0 9 0 C 
L E V . 
5 6 6 
5 6 6 
I 1 3Ρ 
2 2 1 1 
5 4 5 
881 -5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 










— ς -*= ^ 
'S 3 W O 
1 -5 õ <­* 
o o rsi **. Q 
7 3 , 5 1 
7 , 5 1 
4 »5 1 
5 » 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
8 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
9 6 , 1 
b , 1 
1 8 6 , 5 1 
2 9 , 1 
1 7 , 1 
5 , 5 Ι 
2 6 * 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
1 0 * 1 
7 * 1 
7 , 5 1 
τ* , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 7 , 5 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 1 0 , ] 
Ι 6 , ] 
6 , 5 1 
6 » 1 
1 6 1 7 , 1 
2 1 1 . ! 
1 6 » ί 
6 2 0 , 1 
16 U', ! 
2 8 , 
5 , 1 
1 4 » 1 
1 1 0 . 
2 1 1 , 1 
1 1 0 , 6 
1 8 . 5 ! 
1 8 . 
1 1 2 . 
7 , 
1 1 0 . 
3 1 3 , 
2 6 , 5 
1 3 , 
Ι 8 , 5 
9 . 
1 1 1 , 




7 3 6 6 » * 
2 5 6 6 1 3 , 6 * * 
3 0 1 2 , 
1 L 2 1 6 , 
2 4 , 5 
4 θ 1 , 5 
5 9 2 3 , 
1 6 3 8 2 5 , . 
1 8 6 7 1 7 , 3 * 
8 5 1 5 , 
3 5 1 5 , * 
0 , 4 
1 3 3 6 , 
4 1 5 3 7 6 . 1 «* 
1 1 1 1 7 , 
4 2 9 7 4 8 , 7 * 
2 9 3 0 
1 Β 3 
? 6 4 f 
7 0 ' 
6 4 6 c 
6 1 , 3 
0 , 
4 2 6 , 
4 8 0 »7 * 
1 7 0 0 , 
1 1 7 9 0 , 
8 9 1 0 , 
1 9 5 0 , 
7 4 4 6 1 3 6 2 , 5 
7 5 1 4 0 , 
6 0 0 8 υ , 
2 9 
1 0 5 5 3 1 0 1 3 9 , 6 
1 2 1 9 4 1 3 6 6 1 1 . 2 
6 5 9 7 8 1 1 , 8 
5 1 7 1 2 , 3 
7 8 0 1 0 5 1 3 , 4 
i 
679 
Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung ­Origino 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
I GZT­Schluss. 
Code TDC 
I T T ' " ■ 
­ ■ r ^ r t 
7 2 » 3 191 
7 ­»84'* 7 3 7 7 3 4 7 9 1 7 »8 506 3 7 ? l l i 1 I 7 ?9 9 6 '7 7 ?9,?901 7 ' Ί ' ' ' ! 
7 ?'■ 1 ·: 1 ) 7 ?** Γ ? 1 1 7 ­ l ' I l i ) ! 7 ?9?Μ·» 7 »91575 7 7 9 ' 3 7 1 
7 7 9 3 3 1 ) 7 79 4 26 3 7 ? 1 4 4 p 7 
7 ' 1 3 79 5 7 ' 7 9 6 1 1 7 ' 7 1 7 3 0 7 ' 2 0 9 1 9 
7 16 r* 7 99 7 3 8 1 8 1 3 7 ' 3 119 1 7 19 0179 7 ' 9 0 7 4 1 7 ' 9 9 ? * : 1 7 39C259 7 3 9 0 » 7 1 
7 4f 0 2 4 1 7 4or*?99 7 49 1199 7 4 4 153'* 7 4 4 11 0 1 7 4 8 0 ] ? 3 7 5 1 9 4 1 3 7 5 4 0 3 1 3 7 5 9 0 ? Π 7 6 9 " 7 * * 1 7 S O l O C l 7 66 ' " 39 3 7 t i H C " ! 7 i « 1 9 1 ' l 7 7? C ­ ] 1 7 7 11*799 7 7 1 0 7 5 1 
7 71*"»30 7 70.9119 7 76920­1 7 7 * 1 0 9 9 7 3 10 4 71 7 33C70O 7 P ' 4 0 9 9 7 8 5 ? 1 1 1 7 3 5 2 1 1 5 7 3 S ? l ? l 7 3 5 » 1 79 7 3 5 7 1 4 1 7 8 5 2 1 6 0 7 «5 7179 7 99C0 10 7 *"»0Cfl3 1 7 o n 139 7 9 ? 1 1 5 0 7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 Γ 1 0 7 9?1 ' 1 9 7 9 7 1 3 3 1 7 9 7 1 3 70 7 9 » 0 7 » 3 
ΝΠΝ ΤΙ Λ*­,*". . Τ ' 








34 3 3? 1581 1 Í 4 '»18 
1 2 6 
7 4 9 » ?*"'■ 7 1 1 11» 7 31 3 6 17 7 " »55 3 45 113 30 4 9 7 4 125 744 35 375 17 
Ι bl f 93 1 17? 110 1 7 7 3 5 1023 
29 ? 117 1? 19 ? 121 4 1 
193 1 " 21*3 1 1 156 15 1642 2 1 0 47 R 9 ? 9 ? 14R7 5 Í 9 ? 997 ,7 6 
9 3 1 6 4 0 143 5*95 77 309 37 i,94 1 5 31 0 1 1 4 2 9 1 » ! 1 5 3 1 ? 1 1 1 1 3 
4 3 1 34 181 ?4 447 ?(" ? 
7366 17 7Í.S 1357 109 
3 4 5 r 24» 14364 1040 363 44 42 4 »CS75 136 11 54? 27 474 38 7 0 4 5 143 14 7 7 Ζ 72 16 I S I " * ? 1 ï 3β 547 »6 553 5? 6 3 396 57C6 8 ° 8 90 3 3 5 0 424 72C39 ?0«98 3 5 4 0 5 3CG9 1777 142 
7541 573 l e f l S 198 3P7 44 2 0 5 9 135 9 3 9 f i 4 6577 5 1 7 7 4 6 3 5 1 9 0 
r 
7 5 3 1 9 7 7 5 3 1 9 7 






t j Φ to ­0 ­". 0 "0° 
I ? . 
I 3 ,4 
15, A 1 7 , 8 14 , 4 1 7 , 8 1? , u 17 , 1 1 4 , 4 4 ,5 
S , 1 
3 , 
1 0 , 
1 ? , 3 
q »6 
1 6 , 
16 , 1 3 , 4 1» , 
9 , 1 ' , 1? , 1? , 1 » , fl ,5 1 1 »5 11 , A. 
1 3 , 
1 1 , 5 0 , 
0 , 
3 , 7 , 
7 , 17 , 9,5 
0, 7 , 
a » 7 , 
1 5 , 7 , 5 
6 , 5 
8 , 9 , 1 0 , 
11 , n ,5 8 , 5 
3 , 
7 , 1 9 , 5 S , 9 , 7 , 6 , 8 * 
9 , 9 
1 . * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 


















































V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T i a U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1972 
T I T R E 
Pre i» P r i x 
E i n z e l n u m m e r par n u m é r o 
P r i ce p e r issue 
P r e z z o d i o g n i P r i j s 














































































































Pre is Jahres­ P r i x a b o n n e ­
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
P r i c e a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
P r e z z o a b b o n a ­ P r i j s j a a r ­
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
D M Li t . Fb 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
R e g i o n a l s t a t i s t i k ­ J a h r b u c h ( v i o l e t t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e i a m t r e c h n u n g e n 
­ J a h r b u c h ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Z a h l u n g s b i l a n z e n ­ J a h r b u c h ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
löndisch / englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ­ J a h r b u c h ( v i o l e t t ) 
deutsch f französisch 
S t a t t s t i s c h e S t u d i e n u n d E r h e b u n g e n 
( o r a n g e ) 
4 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( r o t ) 
deutsch j französisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; j ä h r l i c h (Jan . ­Dez . ) (1971 ) 
deutsch f französisch 
Band A — L a n d w i r t s c h a f t l i c h e E r z e u g ­
n isse 
Band Β — M i n e r a l i s c h e S to f f e 
Band C — C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e 
Band D — K u n s t s t o f f e , L e d e r 
Band E — H o l z , P a p i e r , K o r k 
B a n d F — S p i n n s t o f f e , S c h u h e 
Band G — S t e i n e , G i p s , K e r a m i k , G las 
Band H — Eisen u n d S tah l 
Band I — U n e d l e M e t a l l e 
Band J — M a s c h i n e n , A p p a r a t e 
Band Κ — B e f ö r d e r u n g s m i t t e l 
Band L — P r ä z i s i o n s i n s t r u m e n t e , O p t i k 
J a h r b u c h ( L ä n d e r / W a r e n ) 
Spez ia l p re i s 1 2 B ä n d e 
A u ß e n h a n d e l ι A n a l y t i s c h e O b e r s i c h t e n 
­ C S T ( r o t ) Í 1 9 7 1 ) 
deutsch / französisch 
j ä h r l i c h 
Band E x p o r t 
Band I m p o r t 
A u ß e n h a n d e l : L ä n d e r v e r z e i c h n i s ­ N C P 
( r o t ) 
deutsch f französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : E r z e u g n i s s e E G K S ( r o t ) 
deutsch / französisch / italienisch / n i e d e r ­
länd isch 
j ä h r l i c h 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s ( v i o l e t ) 
allemand / français } italien f néerlandais / 
anglais 
11 n u m é r o s p a r an 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand } français / italien f néerlandais / 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand / français f italien / néerlandais / 
anglais 
B a l a n c e s d e s p a i e m e n t s ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand / français / ¡talien f néerlandais ¡ 
anglais 
S t a t i s t i q u e s fiscales ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
français / allemand 
É t u d e s e t e n q u ê t e s s t a t i s t i q u e s ( o r a n g e ) 
4 n u m é r o s p a r an 
S t a t i s t i q u e s d e b a s e 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e m e n ­
s u e l l e ( r o u g e ) 
allemand / français 
11 n u m é r o s p a r a n 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
q u e s ( N i m e x e ) ( r o u g e ) ; p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
( j an . ­déc . ) ( 1971 ) 
allemand / français 
V o l u m e A — P r o d u i t s a g r i c o l e s 
V o l u m e B — P r o d u i t s m i n é r a u x 
V o l u m e C — P r o d u i t s c h i m i q u e s 
V o l u m e D — M a t i è r e s p l a s t i q u e s , c u i r 
V o l u m e E — B o i s , p a p i e r , l i ège 
V o l u m e F — M a t i è r e s t e x t i l e s , c h a u s ­
s u r e s 
V o l u m e G — P i e r r e s , p l â t r e , c é r a m i q u e , 
v e r r e 
V o l u m e H — F o n t e , f e r e t a c i e r 
V o l u m e I — A u t r e s m é t a u x c o m m u n s 
V o l u m e J — M a c h i n e s , a p p a r e i l s 
V o l u m e K — M a t é r i e l d e t r a n s p o r t 
V o l u m e L — i n s t r u m e n t s d e p r é c i s i o n , 
o p t i q u e 
A n n u a i r e ( p a y s ­ p r o d u i t s ) 
P r i x spéc ia l 1 2 v o l u m e s 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
q u e · ­ C S T ( r o u g e ) ( 1 9 7 1 ) 
allemand / français 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
V o l u m e E x p o r t 
V o l u m e I m p o r t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
d e s p a y s ­ N C P ( r o u g e ) 
allemand / français f italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
( rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 






















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance del pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed Indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche ­ ( N I ­
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco f francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume i — Altri metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole anali t iche ­ CST 
(rosso) (1971) 




C o m m e r c i o estero : Nomenc la tu ra del paesi ­
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands ¡ Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ( N 1 ­
mexe ) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F —Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
steilen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabel len ­ C S T Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch f English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trädet Analyt ical Tables ( N l m e x e ) (red); 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K —Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1971) 




Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German f French j Italian / Dutch yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Ffr 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) ­ Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967­1969) (Olivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder­
ländisch ¡ englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der AASM (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch f französisch f italienisch ( nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1959­1966) par pays (vert­olive) 
allemand j français / ¡talien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand } français / italien f néerlandais f 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex té r ieur des 
E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français \ italien / néerlandais f 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'outre­mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (vert­olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand f français / italien / néerlandais f 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français ( italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand j français f italien / néerlandais', 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 






























1 1 , — 
7,50 


















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese / inglese 
Volta, Niger, Senegal, (Mauritania, Mali 
Costa d 'Avor io, 
Ciad, Centrafrica 
Madagascar) 
A l to 
Togo, Dahomey, Camerún, 
Gabon, Congo (Brazzaville), 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare 
A O M (verde oliva) 
francese 
Annuar io statistico degli 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968. 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese f italiano J olandese o ; tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief j aar ­
boek van de bu i t en landse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatist iek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
I j z e r en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands of ; Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen Ín het abonnement) 
Landbouwstatlst lek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen In het abonnement) 
Vervoersstat lst lek (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German J French } Italian / Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
vil le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
o f Fo re ign T r a d e of t h e A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German ¡ French } Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French j Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
Germon / French j Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Socia l S ta t i s t i cs (yellow) 
German / French / Italian f Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian f Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzel heft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tur der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen'-1 - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, niedet>-
ländisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch f 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für d ie 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text * Ausgabe 1969 + 






PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand f français et ¡talien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale «c En-
quête de base sur la st ructure des exploi -
tat ions agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édition 1968 
allemand f français / italien f néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais. 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
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7 5 0 
7 5 0 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f ami -
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale rr Indagine 




Statistica agraria : Serie speciale ce indagine dì 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale 
Input -Output 1965 » (viola) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale ce Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST/ ) (rosso) 
tedesco / francese j italiano olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merci per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmonizza ta per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( M I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -*- supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integralo 1971 
Idem 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Du/is / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks , ,Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,,Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta-
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 







Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series 






Agr icul tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German } French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification 
national T r a d e (CST) (red) 
German / French / Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
(red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
idem 1972 
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